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I.
LINEAMENTA LATINITATIS REGNI HUNGÁRIÁÉ MEDIAE ET
INFIMAE AETATIS.
Sententia vulgari maiorum nostrorum: «Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non 
esi ita», (|UO(l proverbium praecipuum exemplis variis vita; publicae el privatae probatum, illustratum 
dcmonslralumque exhibent monumenta diversa historica, tabula1 publiea1, annales, fasti, commentarii, 
indices, edicta, decreta, statuta, inscriptiones, dissertationes, varia instrumenta litteraria, fabula; deni­
que novella;, quae vocantur Uoinanlicae, recentiorum, imprimis Mauritii Jókai et Josefi Eötvös; verbum 
illud volucre non solum ad actiones vitae, sed etiam ad earum imagines in speculo animi et sermonis 
reflexas, repraesentatas pertinet et opportunissime affertur ad Latinitatem Hungarorum vere coinnio- 
deque arguendam, significandam, quasi compendio comprehendendam el notandam.
Populus Hungarorum intra nationes occidentis locatus et diversis perpetuis commerciis cum eis 
connexus mores suos gentiles cullurac accomodare, cultura insitiva imbuere et temperare coepit. 
Maiores nostri Sto Stephano a pontifice Romano corona regia sancta apostolira ornato cum fide 
Christiana etiam sermonem Latinum receperunt, adoptarunt et amplexi sunt, qui brevi in omnibus 
regni institutis conditionibusque vitae divulgatus et propagatus est.
Sa'culis prohibentibus cultura commeatibus, conjunctionibus externis auctis, hospitibus extraneis 
receptis, litteris classicis renatis provecta est et cum ea etiam lingua Latina promota, peregrinitate 
affecta el variata est. Inter varias nationes regni haec erat copula, vehiculum commeandi, communi­
candi, unde sermo Latinus saturatus est etiam vocibus a variis indigenis, vernaculis populis vel colonis 
regni ascitis. Memoria dignum est, quod Lucius De regno Dalmatia; scribit: «Ab anno vero 1200 si cuti, 
in Croatia et Dalmatia variae mutationes evenere, ita Croat i cum Dalmatis moribus et, lingua 
misceri coeperunt indeque quaedam Croatorum verba latiné profari et quaedam Latina Slave 
pronunciari coepere. Hinc lingua Latina corrupta ad instar Italicae promanavit, quae Latina 
vulgaris dici potest; in scripturis tamen Latina servabatur, purior et corruptior pro tem­
porum diversitate et scribentium intettig entia. y> Non solum in rebus ad religionem et ad coetum 
fidelium perlinentibus, nec tantum in scholis vigebat sermo Latinus, sed etiam in comitiis regni, 
jurisdictionibus, iudiciis, comitatibus, magistratibus, tabulariis civitate est donatus et novis indiciis 
novarum rerum ditatus. Imo proceres et nobiles nostri etiam in officiis urbanis, conversationibus, 
consuetudinibus, colloquiis, commerciis litterarum aliisque coniunctionibus vita?, familiaris, socia; 
quotidiana;, hac loquela confabulabantur et sermocinabantur, hanc pro genuina, indigena, gentili, 
ingenua, patria habebant et colebant, huius peritia nobiles a vulgo, viros a feminis differre, distingui 
posse existimabant. Sed auctore Jókai etiam feminae urbana; et litterata;, huius lingua; studiosae, el 
doctae, iuris vel medicinae peritae frequenter occurrunt; unde sermo ille inquinatus et curiosus facete 
stilus curialis et culinaris vulgo appellatur.
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Notiones, species, res a Hungaris pro ingenio, moribus, institutionibus patriis genti peculiaribus 
product* et multiplicat*, latiné adumbranda;, nova nomina, singulares formationes et constructiones 
verborum exegerunt, postularunt, protulerunt, quibus latinitatem asperserunt. Qu;e cum ita sint, facile 
perspicere et mente consequi possumus sermonem purum Latinum vicissitudinibus aetatum, ingenio 
locorum, moribus et institutis incolarum accommodatum, confusionibus, mixturis linguarum inqui­
natum, contaminatum diversas et graves mutationes subisse, varias vestes, colores induisse, variis 
saporibus temperatum, mirabilibus vocabulis, formis — Cethegis et Scaligeris non exauditis — 
locupletatum et obrutum esse. Hac ratione linguae classicae Latin* quasi nova species, dialectos (‘vo­
luta, producta, longinquo usu approbata et posteris tradita est, quae iure Latinitas fíegni Hungáriáé 
appellari potest et quae culturae millennaris cursum mömenta et fructus repraesentat et exponit. Tem­
poribus procedentibus et moribus mutatis mutata sunt et verba. Verba superiorum aetatum vetustate 
oblita, obsoleta, generationi succedenti iam obscura vel prorsus ignota exstiterunt. Aetate nostra in 
locum Latinae lingua vernacula nationis restituta est; sermo lalinus ex usu recessit, ut a nepotibus 
hodie iam pro aliena habeatur, negligálni· et ignoretur. Qui monumenta versare coguntur, difficulta­
tibus offendunt. Operae pretium est, necessitas et studia, commoda Hierarum postulant, ut grana illa 
per varia monumenta dispersa et sepulla ex annalibus priscis eruantur, colligantur, observentur, 
cognoscantur, in vitam revocentur. Iam apud avos nostros observamus desiderium, studia et cona­
mina vocum harum consignandarum, conservandarum et posteris tradendarum.
Scriptores nonnulli voces rariores explicatas textui inserunt, operibus suis commentarios, indices 
vocum adneclunt. Quos secuta sunt singula collegia, qua; ex officio vocabula ad usum necessaria con­
geri iusserunt, «pia; omnia pro primordiis, rudimentis Dictionarii completi Latinitatis Regni Hungária· 
haberi possunt.
Anno saeculi praeteriti 1787. praemium centum aureorum propositum est molitori et institutori 
collectionis huiusmodi vocabulorum, quae inscribenda erat: «Glossarium mediae et infimae Latini­
tatis Hungaricae Ecclesiastico-Historico-Diplomatico-furidico-Oeconomico-Dicasterialis-Philolo- 
gico-Reale.)) Quo proposito constitutum est, ut verba aliena forma latina vestita vel alio sensu usur­
pata congerantur, Germanice, Hungarice et Slavice explicentur, posteris et nationibus externis conser­
ventur et cum iis communicentur. Sed hoc pium desiderium erat. Rudimenta illa praecursorum indi­
gentia praeslantissimarum vocum etiam in glossariis celeberrimis desideratarum laborant. Ihre indi­
gentia stimulabat, ut hae in congerie dispersae reliquiae contrahantur et in unum corpus cogantur. 
Huius necessitatis litterariae et publicae explendae desiderio, studio et cura philologi nostri ex longo 
sollicitabantur, sed variis difficultatibus retenti negotium rei aggrediendae et perficiendae differre 
coacti sunt. Tandem consilio vocum colligendarum et in unum corpus redigendarum a principibus 
philologiae, D. Aemilio Tiiewrewk de Ponor, D. Henrico Finály et D. Alexandro Imre, D. Stephano 
Hegedűs, concepto, proposito et delineato hortatuquae et cura eorum ab Academia Litterarum Hun- 
garica approbato et promoto anno 1894. ineunto opus hoc conficiendum infrascripto est mandatum, 
qui molem monumentorum litterariorum hoc fine pervestigavit et adiunctis primitiis nonnullorum 
philologiae studiosorum congeriem, vim magnam vocabulorum oblivione lectam resuscilavil, et coa­
cervavit iliaque interpretatione classica Latina et Hungarica — et ubi necesse erat — etiam Italica, 
Gallica, Germanica, Slavica, illustrata loco auctoris allato confirmata in ordinem alphabeticum 
redegit. Qu* collectio pro supplemento glossariorum Du Cangii, Forcellinji et D ieeenraciiii habenda — 
et non solum doctis, sed etiam officialibus huius generis dictionario indigentibus commodo usuique
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futura esse censetur. Societas Hungarorum historica collectionibus monumentorum publicorum et 
privatorum tabulariis indagandis, actis eruendis, ordinandis et in lucem proferendis, publicandis stre­
nue incubuit, qtiie omnia abundant dispersis vocabulis apud lexiographos desideratis et ignotis. Vis 
magna librorum, scriptorum, operosa cura adhibita perpetuo labore impenso inspicienda, perlegenda 
emendanda, conferenda erat inspectis et observatis medii sevi lexicis et linguis novellis non solum 
Romanis, sed etiam nonnullis aliis, consultis etiam libris, qui notitias singularum artium, institutio­
num, mercium, ieialum continent. Non possum non debitis laudibus prosequi summa cum cura et 
diligentia composita Monumenta Croalica et Saxonico-Transilvanica, qu;e permagnum numerum voca­
bulorum huic Glossario suppeditarunt.
In patria nostra hospitaliter recepta sunt vocabula peregrina varia, ex diversis regionibus, lin­
guis accersita, imprimis ex sermonibus populorum intra fines regni degentium sociorum, ex sermo­
nibus vicinorum conterminorum, praeterea ex aliis antiquis et novellis. Magna vis est vocum, quibus 
nationes cultae communiter uti consueverant, in Latinitatem induciarum.
Numerus magnus vocum depromptus est ex ipso sermone Latino classico et medii aevi vel intel­
lectu variato, extenso aut restricto vel formis productis, multiplicatis, conglutinatis.
Notae praecipuae Latinitatis Regni Hungáriáé sunt: exuberantia synonymorum et homonymo­
rum, copia formarum, diversitas sensuum, usus et licentia analogiarum more Italorum, etymo­
logia, quae dicitur popularis, mirae compositionis, bina verba, attributa, praedicata nuda et sola, cumu- 
latio suffixorum, sesquipedalia sonore cadentia verba, qualium etiam H. Heine mentionem facit 
(Memoir. 57. wo sie das Latein noch lateinischer klingen lassen wollte), contractio enuncialorum, 
circumscriptionum in singula verba etc.
Etiam e corruptelis discere iuvat. Observationes praecipuae, leges consequentes deduci possunt 
ex mendis variis, lapsibus calami vel linguae, illusionibus aurium collectis et comparatis. Scriptores, 
scribae, typographi certa ratione, methodo errare comperiuntur, qui errores saepius recurrentes in 
usum transeunt et analogias gignunt; e. gr. salus conductus (salvus c.), cultor (culter), publicanus 
(pro: pelicanus), pantomia (pro pantomimia), respectiva (pro: perspectiva), filagranum (filigran), 
stratagemma (slratagema), impetio (impetitio), automania (pro: autonómia).
Magna pars vocum per metalheses, permutationes, confusiones litterarum, vocum, sonorum simi­
lium transformata est. Saepe occurrunt variae pronuntiationes eiusdem vocis e. g. artigleria, artellaria- 
artelleria, artilleria, artolleria, altelleria, artegleria, atteleria etc. quae formae omnes aeque usi 
tatae sunt. Omissis illis teneris subtilibus discriminibus, coloribus, quibus voces duarum linguarum, 
nationum eundem sensum, notionem significantes inter se differunt nec fide verti possunt (ef. Abel: 
ami et Freund, Steinthal: frater et Bruder): Latinitas Regni Hungáriáé ratione semasiologiae divergil, 
discrepat a sermone non solum classico, sed etiam medii aevi et nationum Romanarum. Lector auctore 
Jókai frustra inspiciet lexica sensus specialis definiti, fixi huius vocabuli: «Administrator» cogno­
scendi causa.
Apud nos aliud significat haec vox: «cuifura» atque apud classicos vel lexicographos medii 
aevi; «cultura» dicitur nobis: «merx». Aliud notat: laicus atque apud scriptores ecclesiasticos et lit­
teratos ; laicus — socius, sodalis, liro opifici magistro adiunctus Gesell, társlegény, alias: tovarista. 
Aliud designat: dynasta scilicet: dominum terrestrem. Aliud porta sc. fundum; aliud significant: 
comes, comitatus, curia, curtis, dicasterium, domus, (conclave), gerundium (fustis), salva guar- 
dia (fundus nobilis), iuratus, nota, portio (tributum), tabula (iudicium), libertas (monelam aeream;)
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cruciger (miles cruce signa Iu s), primipilus, primipilatus (nobilitas siculorum); aliud gladiator (se. 
faber armorum).
Apud Hungaros sensum peculiaris saporis habet vox: «virtus», quae teste J ókai commode lide 
vereque exprimi, adumbrari nequit, tantummodo circumscribi vel exemplis illustrari.
Vis magna vocum etiam eum aliis lexieographis et linguis, nationibus communium commutata 
forma ab illis discrepat. «Armadia» dicitur pro: armada, armata (manus), monasteria, te pro mona­
sterio, banderia (vexillum) pro bandiera, dissenteria pro dysenteria (ad indicium aurium voce dis­
sentiendi deceptarum), laquearium (pro electuarium, Leckwaare); qua: analogia continuatur, exten­
ditur, producitur, evolvitur: adiuncteria, iurateria, huncuteria etc.
Fontes, ex quibus haec magni momenti materia hauriebatur, sunt numerosi, quos eum accom­
modatis in brevius contractis signis sub Cap. III. enumero. Hos fontes non praecedunt, sed sequun­
tur verba auctoris allata. Sed quum verissimum sit verba tantum movere, exempla vero trahere, 
prodeat ipsum opus, ex quo et modus tractandi et ipsa lexici forma apparebit.
Firma me spes tenet me hoc magna: difficultatis opus non frustra confecisse, atque viris rem- 
publicam litterariam capessentibus gratum munus exhibiturum eorumquc et favorem et adiumenlum 
mihi conciliaturum esse.
Budapeslini, 1900 mense Novembri.
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II.
DE LATINITATIS REGNI HUNGARIAN INDOLE
NATURAQUE.
Latinitatem Regni Hungarian describenti luec duo respicienda sunI: Undo vocabula sumantur 
et quomodo formentur, quarum quaestionum altera ad materiam, altera ad formam vocum perlinet. 
Quioslioncin priorem investigando in vocum patrias natales ducimur, fontes peregrinationesque earum 
cognoscimus.
Fontes huius promiscui sermonis sunt: Hebraica, Graeca, Latina antiqui et medii aevi, Italian», 
Gallo-Franca, Germanica, Turcica, Groatiea, Dalmatica, Polonica aliaequc Slavicae lingme et inter 
gentes lialionesque vulgariter usitata (quae dicuntur inlernationalia) vocabula, ut caffe, coquus, Ko- 
kusnuss; et ipsa lingua Ilungarica e. g. arany forintones, Goldguldcn, hidegstitium (induciae tem­
pore frigoris). Sed non sola materia hauritur ex Hungarico sermone, verum ipsorum verborum signi­
ficationes vertuntur in Latinum sermonem seniliter, e. g. exassare ingenia =  kisülni az ágyúkat 
(die Kanonen abfeuern).
Voces peregrinae, externa* aut sine suffixo asciscuntur, ut: basa, aga, ded (atavus), rabat 
(laboratura, gravamen), (piarum magna pars in aliis quoque linguis sine suffixo reperitur et editioni 
recenlissimae Du Cangii inserta est­
in secundam classem ea referuntur vocabula, quae simplici suffixo (us, a, um, o) instructa 
Latinam vestem induunt ut: barms (a si. ban), spanus (der Schaffer), prica (die Pricke, orsóhal), 
hentelerus, hentellér (metzger), bladum (Gál. blé), curuco, onis, kurucz (cruce insignitus miles), 
byro, onis, bíró (iudex).
Tum seipiunlur vocabula suffixis Latinis vulgaribus, usitatis, aut novis, Cethegis inauditis, 
formata.
Sed ante omnia observandum nolanduinque est sermonem nostrum Latinum imprimis supplere, 
redintegrare sermonem classicum et defectum eius, nam processum vocum formandarum a classicis 
scriptoribus et ecclesiasticis patribus quasi interruptum provehit, continuat, ad finem perducit. Sic 
e. g. cuncta verba, quae in — are exeunt et apud classicos orba sunt derivatis, propagat, supplet 
novis formis, substantivis in suffixa — otio, -tor desinentibus per analogiam plerumque eas formas, 
quas neque apud scriptores ecclesiasticos, neque in latinitate medii aevi facile invenias. — Praeterea 
ratione semasiologiae continuatur, locupletatur, mutatur sermo classicus; materia vocum ex linguis 
alienis hausta auget thesaurum vocum non tantum classicarum, sed etiam medii aevi; non tantum 
formas rationales, sed /etiam apud classicos non occurrentes explicat mira varietate, imo respectu 
sensus, significationis locupletat et restaurat interne linguam. Adeo libere, copiose format voces, the­
matibus adiungit nota et usitata suffixa, adeo profuse conspergit variis formis sermonem, ut cum 
lingua Italica conferri possit, qua; etiam ratione semasiologiae, translationum, associationum similitu­
dines, analogias praebet. In eo quoque convenit cum sermone Italico, quod suffixa qmcdam studio
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praefert aliis. I la e. g. suffixum — entia (Ital. — enza) creberrimum est scriptoribus nostris: in ha­
bentia, cadentia, comedentia, carentia, restantia, animadvertentia, complacentia, incidentia, 
instantia, efflorescentia, deflorescentia; ita pro: «oscitatione» oscitantia.
Fere ex omnibus classicis verbis formantur derivata; formte auxilio suffixorum: -lio, -tor, -trix 
et aliorum; ex omnibus adiectivis substantiva in -itas desinentia, ex omnibus substantivis adieeliva 
in -alis, -arms, -osus exeuntia; ex omnibus substantivis verba in -are, ex adiectivis in -ficare desi- 
nenlia; ex omnibus substantivis, (jute munus, officium significant, suffixo -alus nomina munerum, 
status, conditionis: iobagionalus, incendiariatus, evictoratus, familiar iatus.
Adeo copiose et libere coniungit cum vocibus praefixa quoque. Negandi causa unicuique voca­
bulo pnefigilur m-privalivum.
Frequentissime occurrit neo- voci pradixum. Scriptor classicus est in formis constans, antiqui— 
talis studiosus, fidus cuslos consuetudinis et usus traditi, conservator more rigidi iurisconsulti, anxia 
cura abstinet a simplicissimis formationibus, novis formis. Severa diligentia et pertinacia sequitur 
praeceptum Iloratii: Si volet usus, (piem penes arbitrium est et ius et norma loquendi, respi­
ciendo usum in libris stabilitum, probatum, thesaurum vocum, rigidam stabilitatem lingua; et elocu­
tionis. Sic. e. gr. scriptor classicus recusat ex assistere, assistentium formare, bőrrel ex igni ignei- 
tatem (natura ignis) et verbum reigniri (naturam ignis denuo assumere) fingere, quod Pelliarius 
noster formare ausus est.
Scriptor latinus patrius e contra negligit has angustias, temere format voces et suffixa acervat 
facillime, consequenter per analogiam ad indicium aurium, quod linguis novellis imprimis Hungaricte 
adseribendum est, quae scriptoris aures etiam latiné scribentis et loquentis circumsonat.
In sermone Hungarico ex unoquoque verbo potest substantivum formari, quod in -ás, -és desini! 
e. g. aludni (dormire), alvás (actus dormiendi), ülni (perculere), ütés (actus percutiendi) el, ex omni 
substantivo adieelivum suffixo -os, -i, e. g. harag (ira), haragos (iracundus); hegy (mons), hegyi 
(montanus).
In lingua classica structura; quaedam syntactics usum nominis actionis superfluum reddunt; 
scriptor classicus adieeliva suffixo -alis formata substituto genitivo evitare potest e. g. electio Palatini 
pro: electio Palatinalis; contra scriptor novellus patrius suffixum suum frequenlissimum -ás, -és, 
-ság, -ség, quo nomina abstracta, el -os,' -es, -i, quo adieeliva formantur, in sermone latino ser­
vat, reddit suffixo -atio, -itas; -alis, -osus. Ita uni eidemque themati, quod apud classicos unam 
lanium habet formam, suffixa, quolquol sunt, adiungit; vocem unicam derivatis multiplicat, fami­
liam grammaticam auget a classicis inchoatam, neque lamen ad finem productam formationem con­
tinuat atque perficit. Id non solum ad suffixa, formas vocum perlinet, quin et ad sensum, quem quo­
que propagat, variat; notionem generalem et fundamentalem omni ex parte exhaurit. Themata clas­
sica aut aliena, externa suffixis inslruens et significationem abstractam, generalem ad singulos casus 
applicans, conditionibus accommodans eo progredilur, ut eidem uni themati duplex, triplex suffixum 
adiungat saepe cum p ne fixo, quem morem Hanel hae voce ficta: potentionabilitudinalitalum illudil 
et irridet. Huc pertinent: modalitás, formalitás, caliginositas, certitudinaliter, potentionaliter, 
consuetudinaliter, h ungar icalis, obligator i alis etc,
Themati per suffixa mutato cohortes vocum derivatarum, notione singulis casibus accommodanda 
sensus varii, saepe remoti, secundarii adjunguntur. Brevius iter per exempla: Apud classicos forma sola 
Kacquirere)) occurrit. In Italico sermone plures formae ut: acquistare, acquisizione, aequistamento,
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acquisto, acquistato, acquisito. Scriptor patrius liberalior est, ut demonstrant fonna;: acquirere, 
acquisitio, acquisitor, acquisitrix, acquisitoriu.s, acquisiti onalis, acquisititius, acquisitum, 
acquisibilis, acquisitionalista, aequi sibilitas, acquisibiliter. Tum in compositis: coacquisitor, 
coacquisitrix, coacquirere, coacquisitio, neoacquirere, neoacquisitio, neoacquisitorius, neoacqui- 
sticus.
In sermone classico sine derivatis oeeurril «reluo». Itali hoc verbum non asciverunt, loco eius 
riscatta, ricattare est in usu. In latinitate patria ex hoc verbo quoque mulla; forma; orta; sunt, ut: 
reluitio, reluitor, reluibilis, reluibiliter, reluiti onalis, reluitorius, reluitor io-liquidatorius.
Significatio vocis classica; «evincere» (evictio) applicata est ad notionem spondendi; ex hac 
voce formata; sunt apud nos voces: emetor, evicti onalis, evincendus, evictoratus etc.
Apud classicos tantum descendere, descensio occurrit. Nostri scriptores hac voce: condescensio 
ad signandum singularem casum, causam iuris, termino technico utuntur: condescensio causae (de­
positio, eollapsio causa;) respicientes illam significationem classici verbi descendendi (indignum ali­
quid suscipere, valami méltatlanba és kedvetlenítöbe bocsátkozni, leereszkedni).
Imprimis vero hac voce notatur origo com m unis (descendens =  generatus, genitus), Ium de­
versorium, deverticulum , praecipue vero hospitatio, castra militum (descensus) .
A classico adieclivo invalidus lue form te orta; sunt: invalidare, invalidatio, invalidator, 
invalidatorius, invalidatorium, invalidabilis, invalidabiliter, invalidabilitas, invaliditas. Jn 
Italico sermone occurrit tantum : invalido, invalidare, invaliditá. Rcspiciamus vocabulum notissi­
mum: Arenda, quod F. Molnár (in «Palvarista novitius» inscripto libro) ex «dronadom» aut ex 
Hispanico arendar (locare) derivat. In sermone Italico exceptis vocibus arrendamenlo, arrenda- 
tore, potius «affitto» «appallo» usurpatur; apud nostros hae forma; inveniuntur: arenda v. arrenda, 
arendare, arendator, arendatio, arendalis, arendatorius, arendatoria v. arendatoriae (se. 
litterae), arendatitius, exarendare, exarendatio etc.
Quam libere, quanta licentia et consequenter formentur voces ad analogiam alius vocis, demon­
strat evidens illud exemplum Andrea; Pannonii (in Libello de virtutibus Mattiba; Corvino dedicato) 
eum scribat: «Nam lides omnium bonorum est nunciativa, finitiva et plantativa, fides cordium 
vimficaliva, fides mentium illuminativa, viarum Dei ostensiva et dubiorum omnium manifestativa, 
fides est spiritualium tenebrarum et sordium purgativa, virtus creaturarum omnium effectiva 
omnium contentiva et conservativa, omnium provision.» Et ita tractant etiam alia suffixa, alias 
voces; os auresque numeros modosque sentire et sequi videntur.
Modo ubertatis fungorum propagata sunt suffixa originis Graea;, ut sunt: -isare, -ista, -ismus, 
qua; hodie quoque apud gentes cultas non desinunt multiplicari. Nostri delectantur his: betyarismus, 
vitiligatismus; ex novellis: impressionalista, secessionista, socialista. Qui termini technici inter 
gentes velut communes voces (Volapük) diffusi sunt, u ti: Optimismus, Pessimismus, Idealismus, 
(piorum etiam Poti meminit cum dicat: «allerhand verrufene -ismén».
In sermone Latino medii a;vi et Italico verba in -are desinentia multiplicata et vulgata sunt: 
utlagare (expellere, száműzni), pipare (fumum haurire, pipálni), taxare (aestimare, taksálni). 
Eundem usum experiri et observare possumus etiam apud nostros. Scriptor patrius, si actio expri­
menda sit, non dubitat ex quocunque formare verbum in -are desinens. — Apud antiquiores scriptores 
nostros textus llungarieus refertus est verbis auxilio suffixi -alni ex latinis thematibus formatis ut: 
currentálni (currenlare), invagiálni (invagiare), practicálni, collationálni, conferálni. Harum
b*
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vocum sonus resonat in aurilms et in sermone Latino, velutsi Germani ex verbis in -íren exeuntibus 
verba Latina in -are desinentia formarent.
Talia verba saepe occurrunt in litteris ducum Curuczonem Hungarico ori accommodata, ut: 
bombardérozni, commandéroz, mundéromozni. Suffixum Germanicum respuit, negligit et suffixo 
Hungarico vocem instruit, ut hodiernum: telegrafirozni, zsenirozni. Huic procedendi modo respon­
det et ipse eius alatis sermo Intimis, ut : marchirare (marschieren, masírozni).
Vox Latina classica aut peregrina iam derivata pro themate sumitur (sicut etiam in sermone 
Italico) (unique suffixis instruitur: in sermone Latino sermo Hungarieus, in Hungarico Latinus sermo 
vestigia relinquit. Pro voce: iusdicere viget ex iurisdictione promanans: iurisdictionare, iuris- 
dictionatus; in locum vocis: protegere substituitur·a protectione profectum: protectionare. Pro 
«fungi» adhibetur officiare, pro «efficere» dicitur et adhibetur: adeffectuare.
Thema potest esse ipsa forma coniugala, u ti: vidimare (subscribere, probare, láttamozni); quin 
et vocabula in unum contracta, aut compendio abbreviala, ut: deutrmn =  de eo utrum; dcutralis; 
iudlium — index nobilium, incattus =  in causam attractus.
Ilungaricum: hátrálni, retirdlni ('terga dare, se recipere) sonat apud Bercsényiim): meg te r- 
gdlni, quasi a verbo tergare formatum. Quomodo verba sarciantur, augeantur exemplum singulare 
potest legi apud Bercsényim», qui pro: «.inire» dicit: «inealni», qui, si latiné hanc vocem redidis 
set, consueto sono ductum os eius sponte sua pro inire dicturum esset in ear e ; nam a novo themate: 
ine progreditur novam vocem formando.
Idem Berosényius scribit: coUati&nálni et non conferdlni et revera scriptores nostri latiné 
scribentes dicunt plerumque collationare pro: conferre servata significatione; mutata enim voce, 
mutatur et sensus, significatio eius. In allato exemplo vox collationare sumi potest vel sensu philo- 
logico, aut ecclesiastico, aut iuridico, quum tamen memoratum conferdlni (conferre) adhibitum 
reservatum sit ad exprimendam notionem: colloqui, értekezni. Ita quoque verbi derivati: pensionare 
(pensioniren) a pendere, pensare, pensio significatio ad casum singularem exprimendum reser­
vata est.
Actus ratioque sarciendi, augendi conpicua est in Italico sermone in formis: essere, posare aut 
in Hungarico: (itet (öt, eum); aztat (azt, illum) -tói óta (tói, inde ab).
Pro torta (a torquendo) in latinitate patria tortáin usurpatur, quasi a verbo tortare orta esset 
f. pasta, pasteta. Vestigia visque huius Italici suffixi possunt agnosci in hisce formis latinitatis 
nostra1: strata, mascarata, pomala, pomada, rata, vecata (véka, modius), levata, prohibita, 
appellata, bloquata etc.
Exemplo vocis superius alia tie: ineálni dicitur: pingdlni, quod latiné pingare audiret pro: 
pingere, uti exemplum vocis: ponare a «ponere» ori» et deformatae docet et demonstrat, ut in hac 
enunciatione: «ponata fuit summa» pro: locata: quorum conferendum Ilungaricum: pondlni, 
quo Poeta noster Petőfi utitur, cum dicat secunddba pond In i (eine ungenügende Classe erhallen). 
Idem dicendum de forma: usuare ad normam Italici: «usare» pro: uti (gebrauchen).
Sermo noster lalinus saturatus et contaminatus est vocabulis artificiose fabricatis, vitiatis, imu­
lis, quorum multa iam usu recepta aures non laedunt, quamquam inepte et insulse facta. Voces lati­
nitatis nostrae per externam et internam analogiam ad iudicium aurium sponte sua nascuntur, multi­
plicantur facetiarum modo etymologiis popularibus iisque insulsissimis; e multis sint exempli instar: 
Bansolman, Bansolmora, Bansulusmora (Bano pendendum tributum in mardurinis pellibus e
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slav. Báni zolozma), Ferripolium (dies solis v. dominica), quod veleres Hungari hac dic mercibus 
ferreis negotiali essent (Hung, vasárnap).
Vocabula derivata, aut themata ex classico aut peregrino sermone sumpta pro radicibus haben­
tur et suffixis usitatis rite instruuntur. Ut si qui pro (.(.dare, donare» dicat : dationare, dona- 
tionare.
Tenebras significaturi non vocem classicam «caligo» eligunt, sed ex adiectivo «caliginosus», 
quod suffixo substantivi ornant, vocem : caliginositas. Idem fit cum substantivis in suffixum -Miitas 
desinentibus, qua1 substantiva a verbis ex aliquo themate auxilio suffixi -are formatis et suffixo -bilis 
in adicctiva mutatis derivata legionem efficiunt. Quae ratio formandi cum regula generali Sealigeriana 
conferri potest, qua duce in sermone Gra*co verba composita formaturi primum nomina composita 
fingimus, qme tum in verba transformamus ut: τηλε +  βάλλω τηλεβόλος, τηλεβολέω, ζωγράφος, 
ζωγραφέω, τηλέγραφος, τηλεγραφέω cf. primum capere, principium, principiare; initium, 
initiare. Cum scriptor patrius pro: «iusdicere», <durisdictionare» pro: «conferre», «coUationare» 
dicat, facile potest confici, quie sesquipedalia vocabula hoc modo nascantur.
Cum adiectivum ex substantivo, adverbium ex adiectivo formetur, pro classicis vocibus: certo, 
certe, forte, casu, consuete luce vocabula oriuntur: certitudo, certitudinalis, certitudinaliter, 
casualiter, consuetudinarie etc.
Sermo latinus et sermo Hungaricus priorum sseculorum certabant inter se, et invicem afficie­
bantur. Huiusmodi exempla prsebent: «stultus» cui respondet «stultitiosus» (balga, balgatagságos) 
«copia» et «copiosilas» (bőség, bőségesség).
Hanc rationem formandi vocabula sequitur Italus, Gallofrancus et patrius scriptor latinus. Hac 
arte proferunt nostri scriptores ex antiquis Latinis aut aliis peregrinis, barbaris thematibus ministerio 
veterum suffixorum nova vocabula, circa centrum thematis conglobatas novas formas; hac arte pro­
pagantur e veteribus significationibus novae significationes, genera in species constringendo et spe­
cies in genera transferendo; ita prodeunt ex stirpe vocis principalis, ex illa vetusta arbore*, novi recen­
tes rami, pullulant novae virgae; ita glomerantur circa notionem generalem quasi circa forum notiones 
singulis casibus accommodata*. Hoc modo orta est copia uberrima et varietas formarum et significa­
tionum.
Voces circa idem centrum circumaggerat* constituunt familiam, categoriam, sub diversumque 
obtutum cadunt. Possunt enim observari respectu alicuius suffixi ut e. g. -orius; sini exemplo haec 
vocabula: repositorius, possessorium, rectificatorius, moratorius, acquisitorius, arendatorius, 
reambulatorius, reexeeutorius, certificatorius, continuatorius, cassatorius, relaxatorio-conli- 
nuatorius, interpretatorius, foeneratorius, dormitorium, purgatorium, silvorium, dorgato- 
rium, pipatorium.
Sed voces etiam alio respectu in classes distribui possunt, ut iam supra fecimus, cum enumera­
vimus et interpretati sumus formas vocum acquirere, arenda, validus auxilio diversorum suffixo­
rum formatas. Hoc eodem modo voces respectu significationis in categorias referri possunt. E. g. 
tributum exprimitur synonimis: berna, census, collecta, contributio, consuetudo, datium, dica, 
tallia; atque hau* synonima nonnumquam idem valent, et inter se permutari possunt, iam pro genere, 
iam pro specie usurpantur.
Ad exprimendam unam notionem plerumque occurrunt plures voces, ut: copiator, copista; 
serviens, servitor; poltura, polturarius, polturacus; molendinarius, molitor, molendinator,
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ex quibus usitatissima ratione Darwini eligitur, aut divers» form» ad notandas diversas species, 
distinctiones adhibentur.
Ad classem purgatorii, quod eius sensum attinet, infra proferend» significationes pertinent, 
qu» ita eirea illam notionem generalem, abstractam collocantur, ut exempla, species, casus singula­
res, ut corolla filo conserta; sub purgatorio enim theologus ignem purgantem; ordalisla indicium 
Dei (ignis et aqiue); moralista: «fides est spiritualium tenebrarum et sordium purgativa»; iuris 
consultus iuramentum purgatorium  =  iusiurandum, quo quis se purgat, se insontem esse affir­
mat; medicus remedium, medicamentum vi purgandi pr»ditum, quodque Heine laxarium  nominat: 
»slhetieus Katharsin; Itali praeterea grande tormentum, gran tormento, cruciatum, poenam inlel- 
ligunt.
Scriptores in formandis vocibus ita grassantur, ut Itali, qui vocem Gr»cam παραβολή in paro­
lám contrahunt retenta tamen, sed alia significatione, voce «parabola».
E vocabulo parola cum consuetis suffixis nascuntur form »: parolajo, parolina, parolone, 
parolozza, pariare, pariata, pariatore, parlatrice, parlatorio, parlevole, pariatura, parlottare, 
parlamento, parlamentare, parlamentario, parlatina.
Ut ex his exemplis videmus: rami novos ramos producunt, lacini» laciniis assuuntur.
Magnus est numerus formarum secundariarum, multis modis variatarum, qme scriptorum h»si- 
lalionem produnt in eligendis formis. Coniunctionem sermonis Italici et nostri patrii eum classico 
illustrant h»c quoque exempla: (coltivare), cultivare (colere); cultivator (cultor); copiare, co- 
piositas a copia; meliorare (migliorare), qu» derivata eiusdem generis sunt, ac, si quis pro: «per­
mittere», «permissionare» dicat, pro «cedere», «cessionare», pro «incipere» «principiure», pro 
«inire » «initiare ».
Verum quidem est in talibus formis s»pissme et significationem mutari, ut in pendere et pen­
si onar e, stipendiare. In voce quoque «cessionare» ipsa forma actum cedendi exprimit ratione iuris 
et jurisconsulti, et quasi substituta est enunciationi: kire cedere. In hoc casu forma ipsa termini 
technici partes epitheti agit, monetque inter iurisconsullos de re iuridica agi; ipsae hae circumstan­
tiae et conditiones singulari colore afficiunt hanc formam, ita, ut epitheton «iure» v. «sensu iuridico» 
superfluum evadat.
Viatores escendere vel descendere de curru et in deverticulum intrare cupientes et inter se 
latiné loquentes sub voce: «descensus» idem intelligunt quod F. Molnár in libro inscripto: «Palva- 
risla novitius» scilicet deversorium, deverticulum, hospitium, ut status rerum fert; fama belli vagante 
tribunis militum latiné colloquentibus, honoratioribus, ephemeridibus de bello tractantibus sub nuda 
voce: «descensus» non exposito epitheto, omissa definitione: «in castra, militum v. armadae» 
profectio in castra intelligitur; patronis causarum, scribis, iuriseonsultis officium suum persequenti­
bus in causa hereditaria sub descensu origo, cognatio, sub «descendentibus» generati, geniti, sub 
ascendentibus generantes intelliguntur omisso epitheto, ut apud Georch: e lumbis descendentes; 
idem valet de voce: «defectus» sub quo, sub certis conditionibus defectus seminis intelligendus est.
Cum medii ani scriptor Slavonicus de «censu» loquitur, non ignoramus hoc loco censum 
mardurinalem intelligendum esse, nam ea »täte, ea regione epitheton hoc: mardurinalis in voce 
«census» latet.
Sacerdote in templo, iudice pro tribunali, medico in clinica purgatorium  memorante ex con­
ditionibus, rerum statu, státim intelligitur, quid purgatorium  significet; ipse rerum status, tempus,
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locus, circumstanti*, . tacitae definitiones sunt et epitheta necessaria occulta; haec quoque vox: 
«activus'» tantummodo tum potest recte intelligi, si epitheton eam comitatur in forma, persona mer­
catoris, negotiatoris, civis suffragia ferentis, doctoris, grammatici, viri practici aut creditoris.
Locus, tempus, conditio, persona, munus, cultus, eruditio etc. haec sunt quasi pronomina de­
monstrativa, epitheta, definitiones.
Audita aut lecta voce: «operatio» varia cogitare possumus, sed percepto epitheto e natura 
loci, temporis, conditionis, person* sumpto, si e. g. a duce quodam ved a medico quodam ex­
pressam audimus, percipimus, desinit ambigua, dubia et obscura esse, notio abstracta definitur, 
forma expletur.
Superfluum est discipulis in classe tabulam uberius tabulam scholae vel scriptoriam nomi­
nare, indicibus tabulam «tabulam iudicialem» inter se vocare, non ignorantibus, qua de tabula 
agatur, itaque epitheta omitti, negligi possunt.
Superfluum est Italicis convictoribus epulantibus mensam tavola da mangiare nominare, pro: 
questa tavola v. Ia tavola etc. Idem valet etiam de sodalibus cehalibus, apud quos Magister Tabulae, 
Tafelmeister, nominatur, fölegény (apud sartores).
In officina scribarum ita dicta cancellaria, sufficit epitheton ad speciem designandam, substanti­
vum epitheto adiungendum omitti potest, cum ibidem tantum de litteris agatur.
Tales sunt e. g.
1. Armales sc. Litter* Armales. Armalis (charta) Nemes levél, czimeres levél (Adelsbrief).
2. Ablicentiales sc. Litter* Ablicenliales. Ablicentialis (charta). Szabadságos levél. Szabadságra 
bocsátó levél. Felszabadító levél (Abschied).
3. Cambiales, Campsoriales, Váltólevél (Wechselbricf) etc.
Hanc vocem: «legitimae solam legentibus omnia, qu* ad leges pertinent animo obversantur; 
itaque difficile est subito rectum sensum huius ambigui latius spectantis epitheti, quod substantivi 
vices agit, intelligere; sub hac enim voce intelligi potest: legitima (se. uxor), legitima (se. vox), 
legitima (sc. filia), legitima (poena), legitima (potestas) etc. Sed cum inter eos versamur, qui de re 
hereditaria tractant in facie loci, sub hac voce hereditatem intelligimus, et cum de fratribus bona divi­
dentibus agitur (condivisionales), substantivum hoc pro epitheto summimus eiusque indolem primiti­
vam restituimus et hoc modo vocem redintegramus: legitima (pars hereditatis), qu* redintegratio 
vocis in rerum statu latet, tempus, locus significationem tacite subministrant eamque superfluam 
reddunt. Legitima igitur est: pars hereditatis competens, lege pr*scripla.
Vocabulo «portales» lecto haesitamus, variae res imaginesque obversantur animo, sed cum hoc 
vocabulum tempore belli Curuconum ex ore ducis percipimus, qui de rusticis dicit: «kél nap két- 
háromezer propter portales előáll,» státim comprehendimus hoc loco portales designari satellites, qui 
alioquin portales hajdones vocantur.
Itaque locus, tempus, munus, conditio, persona, eruditionis status etc. epitheta singulares casus, 
species notantia supertlua reddunt. Omnia tacite inlelliguntur, in rerum statu latent; aut vero epi­
theton, species, materia, res concreta (obiig atorialis, legitima, purgatorium) exponitur et abstra­
ctum neglectum et omissum (litterae, hereditas, iuramentum, medicamen) locus, tempus, per­
sona etc tacite monendo signant, ubi litter*, medicamina inveniantur.
Hungari hodie quoque pergunt formare voces modo et arte scriptorum superioris *vi. In ephe­
meridibus inscriptis: «Pesti Hirlap» 1896. 8. Febr. h*c leguntur: «Ii, qui ita dicendo gratis *difi-
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cant vias ferreas in usum regionis propriae, legati vicinales sunt. Qui ita aedificant, ut ex eis com­
moda et fructus percipiant: legati vicinaliores sunt. Ii, vero, qui ita moliuntur, ut permulta et per­
magna lucra et commoda adipiscantur et 5— 6 sedes occupent in administrandis viis ferrariis, recto­
res ac administratores: ii sunt vicinalissimi legati».
Haec vocabula in mentem revocant antiquiorum iurisconsultorum nostrorum artem voces for­
mandi, qui enunciationes graves tali modo tractabant, quorum sermo ita dictam Iravestiam sapii. Si 
scriptor prioris antiqui aevi eiusmodi enunciationibus uteretur ut: vicinalis legatus, inultum desuda­
remus in sensu Imius aenigmatis explicando. Huiusmodi exemplum illustrat salis superque difficulta­
tem terminorum iuris declarandorum.
Talia vocabula formabantur a scriptoribus nostris simpliciter, bona fide, puerili ingenio, ul 
multa vocabula facetias, sales aemulentur. Scriptores nostri classieorum peritissimi sunt; linguam 
latinam docte tractant, sed vi rerum gestarum, necessitate conditionum historicarum slatuque rerum 
coacti evitare non potuerunt, quin sermonem Latinum resarciant, veste insolita inducta varient, ad 
aliud quoddam idque ridiculum detorqueant. Abstinere non potuerunt a novis inventis, institutis, 
mutationibus, progressibus, studiis, alienis, externis exemplis recipiendis.
Sermo Latinus est vitae gradatim se evolventis, »tatis usui et genio accommodandus; cumque 
scriptores nostri generales linguae leges psychologicas, logicas, analogias, genium sequantur, multis 
facete dictis et bonis vocabulis locupletant sermonem Latinum classicum, quo secus eleganter quam­
quam phraseologia iam parata, machinae instar utuntur; exemplo sint: Defluus, vinicola, pacifra- 
giutn, caerulescere, sacrifer, funifex, restiarius.
Necessitas historica cogit eos propriis rebus studere, nova producere, indolem gentis sequi. 
Notiones novellas, recentiores, notionum varios colores vocibus classicis exprimunt, itaque respectu 
significationis quoque augent vocabula classica; e. g. discumbere =  mens» adsidere, prandere; 
canis sagax, Spürhund, vizsla; praetoriani, königliche Leibwache, testőrök, denarius tribunus, 
Obrist, ezredes, commoditas, Kutsche u. Abtritt,, kocsi és árnyékszék, septemviratus, die könig­
liche1 Septemviral Tafel, hétszemélyes tábla.
Qu» tantum fieri possunt variationes, combinaliones, eas producunt voces ex classicis thematibus 
classicis suffixis ornando, praeterea auctores fiunt innumerabilium compositarum vocum, gr»cas voces 
Latino eoiore lingendo, cuius rationis progrediendi exemplaria apud Romanos viderunt.
Haec, ipsa copia formarum sufficit vocabulario complendo, quamquam haec lanium minor pars est 
vocabulorum novorum, quorum pars altera ex linguis alienis est ascita. Linguae novellae libere, sine 
restrictione materiam mutuantur. Iam apud classicos invenimus materiam importatam, ut sunt: 
arrha, arrhabo (Tlebraea), mapalia, magalia (Punica), gaza (Persica), framea (Germanica). Scrip­
tores nostri haec vestigia prementes obruunt sermonem nostrum Latinum voeibus ex materia aliena, 
barbara sumptis, sed in formam Latinam redactis. Idem experimur in talibus formis, quod et in 
lingua Hungarica. S»pe vox aliena ascita, ne suffixo quidem accommodatur sermoni Latino; exemplo 
sint: sinkordn, sincoran ( =  chien courant). Materia e diversis linguis et ex sermone inter gentes 
communi hauritur, congeritur, ut: thea, caffe, coléra, tiilipa, opera, eldorado, minister, m i­
nisterium, dilettáns, Donquixotianus, caricatura, calif a, concurrens, loy alitas, impertinentia, 
correspondentia etc.
Hic praecipue observandum nobis videtur a scriptoribus nostris multa eiusmodi vocabula in ser­
monem Latinum recepta esse, qu» in vocabulariis medii et infimi aevi frustra quaeras, vocabula forte
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recentioris originis (cum iam gentes ali® sermone Latino non utebantur) attamen notissima sunt et 
inter gentes usitatissima, vulgaria, trita, usu, consuetudine ubique locorum usurpata. Talia vocabula, 
ul e slavico: pletka, polka, ubrussarius scriptores nostri in textum recipiunt, latina forma instruunt 
ut: bureaulis (a gall, bureau), buchhaltericus (a germ. Buchhalter), LaidinanUus (a gall, lieutenant), 
Caftanus (lure, kaftan), barrausticus (gall, barreau) etc.
Quomodo vocabula, enunciationes novis conditionibus, locis, muneribus, rerum statui accom­
modentur, luculentissimum probent exemplum praecepta, quae F. Molnár palvaristse proscribit, quo­
modo litter® ad portam fulgidam Ottomanicam mittend® concinnari debeant; monet enim vocabula 
Latinitatis Uunguric® propria uti: ludlium, Birsagium vitanda et vel classicis verbis, vel voce Tur­
eis etiam nola et inter gentes communiter usitata exprimenda esse.
Verba eins in libro «Pa Ivari sia novitius» inscripto p. 40 luce sunt: «Inter Stylum Iuridicum et 
Politicum discretam subinde pone distinctionem! nam stylus Politicus seu Publicus ea expressione et 
talibus terminis instruendus est, ul generaliter omnibus nationibus dati termini communes sint. Male 
idcirco exponeres in Politicis scribendo exg. in Turciam hoc modo: In proscili ottomanica; Pori® 
Subditi birsagiatione Tripartitali Decreto sancita, perque Judlimn nostrum exacta non minus pec­
casse; quia in Turcia aut alibi Gentium id intelligi minus posset; proinde dicendum esset: In puma 
publica Regni lege sancita perque Comitatensem vel Iurisdictionatum Provinci® nostra) Indicem 
eidem inflicta et exacta.»
H®c omnia, qu® adduxeram, satis superque probant et demonstrant ingenium naluramque Latini­
tatis Regni Hungari®.
Budapcstini, 1900 mense Novembri.
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profani . . . collegit e t  notis illustravit Caro­
lus W a g n er . . . Viennae Pars. I. II. 1774. pars 
III. 1778.
Andr. P ann . Abel J. Irodalom törté­
neti Emlékek 1. k. Két m agyarországi egyházi 
író a XV. századból, Andreas Pannonius 
et Nicolaus de Mirabilibus. Bpest 1886.
Apor Metam. Trans. Apor Meta­
morphosis Transilvaniae. Pest 1863.
Arch. Rák. Archivum Rakoczia- 
num. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első Osz­
tály. Had- és Belügy. Szerk. Thaly Kálmán. 
Pest 1873. I. k. 1703— 1706. II. Rák. Fér. 
fejed, leveleskönyvei, levéltárának egykorú 
lajstrom aival. II. köt. 1707— 1709. III. k. 
1710— 1712. Pest 1877.
A rch. Ver. Sieb. Archiv des Verei­
nes für siebenbürgische Landeskunde. In 
H erm annstadt. 1843— 90. 28. köt.
Archaeol. Ért. Archaeologiai Érte­
sítő.
A rgenti, D. Argenti. De Cephalalgia. 
Pestini 1836.
Árp. Ok. Árpádkori okmánytár. V. 
Cod. Dipl. Arp.
Art. D. Articuli diaetales.
Art. Ditet. P os. Articuli Diaetales
Posonienses. Anni MDCCXV. Posonii. Ex 
typographia J. Mich Länderer. Artie. Diait. 
Poson. Anni MDCCXXIII. Artie. D iát. Poson. 
Anni MDCCXXIX. A rtic. Diáét. Poson. Anni 
MDCCLI.
Art. Jaz. Articuli Jazygum  e t Cu­
m anorum  Posonii.
Art. Jur. Thav. Articuli Juris 
Thavernicalis olim post tristem  amiss® 
Bud® om nium que antiquissim orum  Juris Tha­
vernicalis M onum entorum  cladem recollecti 
Posonii.
Asp. P h . Chr. V. Rák. Ön. Francisci 
II. Confessiones et Aspirationes Principis 
Christiani. Budapest, 1876.
Austr. A ust. Austriaca Austeri­
tas . .  . A uthore Anonym o . . .  Venetiis. Ty­
pis F ratrum  Veracii, Constantini et Speracii.
A ustr. A uster. Palm a. Justi de 
Palma  Florentini Austriacae Austerita­
tis eiusdem que Continuationis Conlirmatio. 
Hoc est absurd issim a Eviscerationis Austria- 
cam Clementiam dep rad ican lis  Refutatio . . . 
A nno 1673.
Bajzáth V erőn. Bajzáth  de Piszak. 
V erow tca . D ram a ex originali Germanico se­
nariis latinis reddita. Pestini 1888.
B alassa  Cas. Steph. Fr. Balassa. 
Casulae S. Stephani reg is Hung, vera 
imago et expositio. Vienn® 1784.
Bárczay, A Heraldika kézi könyve. Irta 
Bárczay  Oszkár. Budapest, 1897.
Batty. Ger. Sancti Gerardi episcopi 
chanadiensis scripta et acta hactenus inedita 
cum serie episcoporum  chanadiensium . Opera 
et studio Ignatii Comitis de Battyán  episcopi 
Transylvani® . Albo Carolin®. Typis episcopa­
libus MDCCXC.
Batty. Leg. Ideges ecclesiasticae regni 
Hungari® et provinciarum  adiacentium  opera 
et studio Ignatii Comitis de Battyán  Epi­
scopi Transsilvani®  collect® e t illustrat®  
Claudiopoli anno MCCLXXVII.
Bék. D ebr. íő isk . törv. A debre-. 
czeni en. ref. főiskola XVII. és XVIII. szá­
zadi törvényei. Irta  Békefi Rémig. Lev. Tag. 
Budapest. Kiadja a magy. tudom . Akadémia. 
1899.
Bék. K özokt. Árpádkori közokta­
tásunk  és a veszprém i egyetem  létkérdése, 
irta  Békefi Rémig Dr. Budapest. 1897. Köz­
oktatás 1898.
Bék. M aros. A marosvásárhelyi ev. 
ref. iskola XVII. századi törvényei Békefi 
Rémig lev. tagtól. Budapest. 1900.
Bék. Pászt. A zirczi, pilisi, pásztói és 
szenl-gotthardi cziszterczi apátságok tö rté ­
nete. Harmadik kötet. A pásztói apátság  tö r­
ténete 1190— 1702. Irta  Békefi Rémig dr.
Bék. P il. A pilisi apátság története 
1841— 1814. Irta Békefi Rémig dr. Pécsett, 
1892. Második köt. 1184— 4 841 . 1891.
Bel. Calv. Bellum  Joannis Calvini 
et Jesu Christi Nazareni Dei e t Hominis . . . 
au tore M. Alberto Grawero. Sehol® Casso- 
viensis Rectore. Rartph®. Im prim ebat Jacobus 
Klös. A nno 1897.
B ell. Cell. Christophen Cellarii: 
L atinitatis liber m emorialis in terpretatione 
Germanica, Hungarica et Bohemica locupleta­
tus a Math. Belio 1777.
Bel. Comp. G eogr. Geographia. 
Perillustri G eneroso ac Nobilissimo Domino 
Paullo Jeszenak etc. dedicat Auctor. Scribe­
bam Posonii die XXVII. mensis Julii A. 0 . R. 
MDCCXXXXVI1L Erudito Lectori S. P. D. 
M atthias Belius . . .  Posonii Anno MDCCXLIX. 
Compendium Hungari® Geographicum editio 
•tertia 1779.
Bel. Prod. Mathias Belius Pannonius. 
Hungari® antiqu® et nov® Prodromus cum 
specim ine, quomodo in singulis operis parti­
bus elaborandis versari constituerit. Norim- 
bergffi 1723.
B en e Med. Francisci B e n e : Elementa 
Medicinae Practic® e p ralectionibus illius 
publicis edita per F ran . Bene jun . Tomi I— V. 
Pestini 1833— 34.
B en e P ol. Franciscus Bene: Elementa 
Policiae Medic®, Bud® 1807.
Beng. A nn. Er. Coenob. Nie. Ben­
ger. Annalium Eremi-Coenobiiicorum 
ordinis fratrum  Erem itarum  S. Pauli R. R. P. 
Vol. II. Posonii 1743.
B enkő Im . Nat. S ic. I. Benkő. 
Imo,go inclytae in Transilv. Nationis Si- 
culicae. Cibinii 1791.
B enkő Top. Misk. Sam. Benhő. Ίο- 
pographia oppidi Miskoltz historico-m edica 
auctore Samuelo Benkő. Denuo edita per Jos. 
Szathm áry. Miskolczini 1818.
B enz. J. H. Christiani Augusti Beck . . .  
Jus publicum Hungáriáé cum notis auto- 
ris et observationibus Josephi Benzur. Vien­
n a . Apud Joh. Paul. Krause 1790.
Beszt. Levt. Beszterczebányai Le­
véltár.
B eszterczb . ág. gyinn. Ért. Besz­
terczebányai ág. gymnasium Értesítő.
Bet. J. Coni. J. Bethlen Commenta­
rii de rebus Transsilvanicis V ienna  1778.
Bethl. G. Lev. Bethlen Gábor feje­
delem kiadatlan politikai levelei. Szilágyi Sán­
dor. Budapest, 1879.
B izarus de b ello  P an n on ico .
Bizarus  P. Pannonicum  bellum  sub Maxi- 
miliano II. Basile® 1573.
Boc. Hung. M. Joan. Bocatii Poet® Lau-
c*
XX Bod. Hist. Reel. Chr. Monac. Del. Bon.
read  C *sarei Hungaridos libri poematum  V. 
B artph*. In fine epistolae: MDXC1X.
Bod. Hist. E ccl. Historia Hung α­
νόητη  Ecclesiastica, inde ab exordio novi 
testam enti ad nostra usque tem pora ex m onu­
m entis partim  editis partim  vero ineditis, fide 
dignis collecta studio e t labore P etri Bod  de 
belső Csernáton V. D. m inistri M. Igeniensis 
et synodi generalis reform atorum  in Transyl­
vania notarii. Edidit L. W . E. Rauwenhoff. 
Tlieol. doct. prof. in Academia Lugduno Ba­
tava, adiutante Car. Szalay pliilol. class, prof. 
in gymn. ref. Budapestino. Lib. VI. T. III. 
Lugduni Batavorum 1888.
Bod. Hist. Un. Trans. P elri Bod. 
Historia Unit, in T rans. Bibliotheca Ha- 
gana. Arnstelodami et Lugduni Batav. Anno 
1760/07.
B onfin. A. Ascoli Bonfini. Rerum  Hun- 
garicarum  decades quinque et Libellus de Cor­
vina! domus origine. Prim um  ed. Basile* an. 
1843. et 1808. Posonii 1744. e t ab Andr. 
Bel. L ipsi*  1771.
Br. Hesp. Brevis et perspicua respon­
sio ad maledicam e t futilem Apológiám Mar­
tini W a g n er i...  Institu ta a Caspare Pii...io 
W araliensis Ecclesi* M arcivillan* in Scepu- 
sio Pastore. 1891.
Brezny. E eges sc lio l. S cliem n .
Breznyik  J . A selm eczbányai ág. ev. Lyceum 
É rtesítő je : Leges scholae schemniciensis 
ab inclyto senatu et amplissimis dom inis sclio- 
larchis recognita· et, ad p r*sen tem  eius faciem 
conform at*. Anno MDCLII. A selmeczbányai 
ág. ev. egyház és Lyceum tö rténete  1883.
B runner. T. Brunner. Fem ina respectu 
pathologico considerata. Budse. 1838.
Brut. Ung. B. Brutus  Ján. Mih. Ma­
gyar H istóriája. 1490— 1882. Közli ToldyFer. 
I— II. Pest, 1803— 1807. III. k. 1876.
Buny. Vár. tört. A váradipüspök­
ség története alapításától a jelen korig. Irta 
Bunyitay  Vincze, a váradi püspökség könyv­
tárosa. 1— III. köt. Nagyvárad 1883.
B urian Blandr. D issertatio  historico- 
critica de dupplici ingressu in Transilvaniam  
Georgii. Blandratae . . . R ecensente Mi­
chaeln Burian  archidiacono Cathedrali Anno 
Domini 1800. Aiho C arolin*. Typis Conventus 
Csikiensis.
Calep. Bergom atis Ambrosii Calepini 
D ictionar. Venetiis 1816.
Can. E ccl. Canones Ecclesiastici ex 
veteribus qua H ungariensibus quä Transilva- 
niensibus in unum collecti . . . Claudiopoli. 
Ex officina Nicolai K. de M. Tótfalu. Anno 
1698.
Car. Bél. He arch io ií. Car. And. 
Bél, De archiofficiis regni Hung. Lipsife 
CTJLJCCXXXXIX. (1749.)
Carl. Log. Sigism. Carlowszky. Lo­
gica. C assovi* 1818.
Cat. Llbr. S .  Ivanics. Catalogus 
Librorum  in Bibliopolio Nob. Sigism. Ivanics 
Bud* 1810.
Cathol. Johannes Balbus de Janua. 
Summa, que vocatur Catholicon Venetiis 
1487.
Cei. Bel. app. Cellarii Belii ap­
pendix.
Cher. J us. E ccl. N. J. Cherien. En­
chiridion Juris Ecclesiastici cum singulari 
ad alienas confessiones atten tione. Pestini 
1839. II. k.
Chr. M onac. Chronicon Monacense. 
M üncheni vagy Jászay-kódex. (Nyelvemléktár
I .  köt.) Budapest, 1874.
Chr. P. Vind. V. s. M. Flór. Font.
Chron. Huhn. V. s. M. Flór. Font.
I Cod. Camb. Mere. Codex Cambio 
Mercantilis pro Regno H ungari*  partibusque 
eidem adnexis in tres partes divisus. Posonii. 
.Typis. F ranc. Jos. Patzko 1802.
Cod. D ipl. And. Codex Dipl. Ande- 
gavensis. Monum Hung. Historica. Ma­
gyar Tört. Emi. Kiadja a Magy. Tud. Akad. 
tört. bizottsága I. oszt. Okm ánytár. Szerk. 
Nagy Im re. Anjoukori Okm ánytár I. k. (1301—  
1321). Bpest 1878. II. k. (1322— 1332). 1881. 
III. k. ( 1 3 3 3 - 3 9 ) .  IV. k. (1340— 1346). 
1884. V. (1347— 1382). 1887.
Cod. D ipl. Arp. Cödex Diplomaticus 
A rpadianus. Vol. I— XII. Pest I8 6 0 — 74.
Cod. D ipl. Arp. Cont. Codex Dipl, 
Arpadianus continuatus. Á rpádkori új ok­
m ánytár. W enzel Gusztáv. I. köt. 1001— 1238. 
Pest. 1860. II. köt. 1 2 3 4 — 1260 ' Pest. 1861. 
III. köt. 1261— 1272. Pest. 1862. IV. köt. 
1272— 1290. Pest. 1862. V .köt. 1290— 1301. 
Pest. 1864. VI. köt. (a m ásodik folyam I. köt). 
890— 1238. Pest. 1807. VII. köt. 1238- 
1260. Pest. 1809. V ili. köt. 1201— 1272. 
(Második folyam 3 ’ köt.) Pest. 1870. IX. köt. 
1272— 1290. Pest. 1870. X. köt. 1290. Pest. 
1873. XI. (Harmadik folyam I. köt.) Pest. 
1873.
Cod. D ipl. Brüss. Burg. Magyar 
tö rténeti okm ánytár a brüsszeli orsz. levéltár­
ból és a burgundi könyvtárból. Összeszedte 
Hatvani Mihály. I. köt. 1441— 1838. Pest. 
1887. II. köt. 1 838— 1883. Pest. 1888. III. 
köt. 1883— 1608. Pest. 1889. IV. köt. 1608—  
1682. Pest. 1889.
Cod. D ipl. Eond. Magyar történeti 
Okm ánytár. Londoni levéltárakból. Szerk. Si- 
monyi E. Pest. 1889.
Cod. D ipl. Pat. Codex Diplomaticus 
Patrius Tom. I. II. Studio et opera Emerici 
Nagy, Joannis Paur, Caroli Rath e t Desiderii 
Véghely. Jau rin i 1868.
Cod. Ep. Pet. Páz. Codex Epistola­
ris, Petri Pázmány. Frankl. W . I. 1608—  
1628. Budapest. 1873.
Cod... Evang. Codex euangelicorum 
u triusque confessionis in H ungária et Transyl­
vania diplom aticus . . . Publici ju ris  fecit An­
dreas Fabó Vol. I— III. Pestin i Sum tibus Caroli 
Osterlamm  1869.
Cod. F a m e s . III. Pál Pápa és Fames 
Sándor bibornok M agyarországra vonatkozó 
diplom. levelezése. 1838— 1849. Óvári Lipót. 
Pest. 1879.
Cod. Com. de Sztára. Codex Di­
plomaticus Comitum  de Sztára. A nagy- 
miháiyi és sztárai gróf Sztárai-család oklevél­
tára. Kiadja gr. Sztárai Antal. Szerkeszti Nagy 
Gyula. I. II. köt. Budapest. 1889.
Cod. D ipl. Com. Zichy. Codex 
diplomaticus domus sen ioris Comitum  
Zichy de Zieh et Vásonkeő. L iberalite comi­
tis Caroli Zichy senioris gentis publici iuris 
fecit societas historica Hungarica. Tomus p ri­
mus Opera Emerici Nagy, Johannis Bapt. Nagy 
et Desiderii Véghely. P estin i 1871.
Cod. T elek. Codex Telekiamis, gróf 
Széki Teleki-család oklevéltára I. II. köt. Bu­
dapest. 1898.
Coll. Collectio benignarum  normalium
resolutionum  C*sareo-Regiarum  in m ateria 
com m issionis ecclesiastic* . . . usque annum  
inclusive 1788. Tom. I. II. Pestini.
C om en. Joh. Amos Comenti Janua lin- 
g u *  la tin*  rese ra ta  aurea. Debreczini A nno 
1729.
Com m . H ist, de B eginte Hung. 
Cor. m ore. Commentatio Historica de 
vetere Reginas Hungáriáé coronandi 
more conscripta ab E. C. Μ. V. C. P. G. Anno 
MDCCXCII.
Comp. Jur. Compendium juris  ci­
vilis in usum civitatum  ac Sedium Saxonica- 
rum  in Transylvania collectum. Im pressum  in 
inclyta T ransylvani* Corona anno 1844. Auct. 
Hontero.
Con. Max. Constitutio Maximilian) 
II. Rom. Im peratoris ac Hungarian . . . Re­
gis . . . juxtam  quam Sylvte, N em ora, et Sal­
tus Civitatum Regni H ungari*  M ontanarum  . . .  
c*di, foveri propagarique debeant. A nno 
MDLXV. ' [s. E n d .
Cone. Bud. Concilium Budense, V .
C onse. Suilipt. Conscriptio sum ­
ptuum . Sine loco et anno.
Corn. Dan. Cornides. Com m entatio 
de Religione veterum Hungarorum. V ienn* 
MDCCXCI.
Corp. gram . Corpus grammatico­
rum  L ingu* Hungaric* veterum. Fr. Toldy. 
Pesthini 1866.
Cortes. D e virt. Math. Corv. Ale­
xander Moden. Cortes. De M atthi* Corvini 
Regis H ungari*  laudibus bellicis. (Epos) Ob- 
sop*us 1868. u tána Zsámboki Basili*.
Csapi. N ucl. Nucleus Plani Tabularis 
sive synopticus Decisionum  Curialium E xtra­
ctus. A Joanne Csaplovics de Jeszenova, Hon- 
thensi. Edilio secunda auctior Posonii 1817.
C surgó rei. gym n. Ért. Csurgói 
reformatus gymnasium értesítője.
Cyn. Jur. H ung. Bipartita cynosura 
juris ung arid. Jaurini 1749. (Auctor. Pau­
lus Szentkercszty).
Czir. de Ord. equ. Aur. A. Cziráky 
De Ordine Equitum auratorum  H ungari*  
Pestini 1792;
Czir. Jur. Com. Antonii Moysis Czi­
ráky . .  . Ordo Juris Civilis Hung. Pest. 
1794.
Czvit. Dav. Czvittinger. Specimen Hun­
g a ri*  lite ra t* . Francofurti et L ipsi*  MDCCXI.
D. Ráczk. Diplomatarium Ráczke- 
veiense. Ráczkevei Okmánytár. Kiadja Mag­
dics István. Székesfehérvár 1888.
D anko Vet. H ym n. E ccl. Vetus 
Hymnarium ecclesiasticum Hungari- 
cum. Budapestini 1893.
D e  rebu s Tűre. D ial. B. J. Herold. 
De rebus Turcicis Dialogus.
D e Ture. su cc . J . M. Silva. De Tur­
earum successibus.
D eák. Magy. H ölgy. lev. Deák ma­
gyar Hölgyek levelei. Budapest, 1879.
Debr. Com . Ladislai Debreczeni 
Commentarius super auri praxim. Auto­
graphum  circa an. 1830. in Archivo Transil- 
vaniensi.
D ec. Bar. Barovius, Jo. Decius Syn­
tagm a institutionum  imperialis ac Ungarici 
Claudiopoli 1893.
D el. Bon. Defensio bonorum eccle­
siasticorum , quam adornavit S tephanus Ka­
tona . . . H istoriographus. Anno 1811.
D iar. C om . E u c h . H á z . Oki. XXI
Diar. Com. Diarium Comitiorum 
Regni Hungáriáé 1 7 9 2 .1796 . Posonii MDCCCII. 
M agyarország közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Dobrovszky. Budapest, 1888.
D iel. Diefenbach. Novum Glossarium. 
Frankfurt a. M. 1867.
D iez. Diez. Etymologisches W örterbuch 
der rom anischen Sprachen. Bonn 1874.
D iósz. iüv. Diószegi Sándor és Fazekas 
Mihály. Füvészkönyv. Debreczen, 1807.
Dipl. Aiv. Diplomalarium Alvinczia- 
num. Alvinczi P éter Okmánytára, közzétette 
Szilágyi Sándor. I. k. 1688— 1686. Pest, 1870. 
II. k. 1686— 1688. Pest, 1870.
Dipl. rel. rei. Hág. Diplomata- 
rium  Relationum Reipublicae Ragusia- 
nae cum Regno Hungáriáé. Budapest, 1887.
D iss. de ferro candenti. Disser­
tatio Politico. A ntiquaria de Ferri can­
dentis Ordalio sive de ritu controversias in 
indiciis publicis per ferrum  candens decidendi 
Aevo Medio apud Hungaros sub variis Sere­
nissimis Hungáriáé Regibus usitato  . . . Jo se ­
phus Torkos Jaurin i 1744.
Du C . Du Gange. Glossarium m edi* et in ­
tim® latinitatis. V enetiis 1737. et Editio nova 
aucta a Leopolde Favre. N iort. 1883.
Dug. Följ. Dugonics András Följegy­
zései. Ifj. Szinnyei József (olcsó könyvt.) Bu­
dapest, 1883.
D ugon ics Jól. Szer. Jolánba 1— 2. 
Pozsony és P est 1803— 4. Szerecsenek 2 . 
könyv. Pozsony Pest 1798.
E gri l.evt. Egri Levéltár.
Egyet. P h il. Közi. Egyetemes Phi- 
lologiai Közlöny.
End. Rerum Hungaricarum  m onum enta 
Arpadiana. Edidit. Stephanus Ladislaus E nd­
licher, Sangalli. 1849.
Ep. Matth. Epistolae Matlhiae Cor­
vini regis Hung, ad Pontifices, im peratores, 
reges etc. Cassovi® 1744. T yrnavi* 1746.
Epist. P astor. Epistola Pastoralis 
ad Dioecesis A griensis Clerum et Populum. 
Agri®.
Epist. Pi ‘oc. Epistolae procerum \ 
regni Hungáriáé Pars I. complectens epistolas 
ab anno 1490. ad 1631. quas Georgius Pray 
Calhedralis Ecclesi® M agnovaradiensis Cano­
nicus collegit atque Francisci II. Rom anorum  
electi ac Austri® hm rcditarii Im peratoris ho­
noribus dicavit Adanius Reviczky de Revis- 
nye . . .  Y ienn*. Typis J. v. Degen. 1806. Epi­
stolae procerum  Regni Hungária· Pars II. 
complectens epistolas ab anno 1631. ad 1684. 
Pars III. complectens epistolas ab anno 1684. 
ad 1711. quas Georgius Pray calhedralis eccle-' 
s :ae Magno-Varadiensis Canonicus collegit Po­
sonii 1806. Ex Typographeo. G. A. Belnay 
AA. et. Phil. D.
Erd. F ise. Levt. Erdélyi fiscalis 
Levéltár (az Országos Levéltárban).
Erd. Okltár. V. Tag. Erd.
Ereky. Ereky Alfons. Mérték-, Súly- és 
Pénzism e. 1881.
Erőt. Erotem ata de communicatione 
idiomatum, hoc est proprietatum  Divin® et 
Human® natur®  in una individua persona 
Christi. A uthore Scverino Sculteti Pastore 
Ecclesiae B artphensis. Bartpli® David Guttge- 
sel excudebat. An. desideratur.
Észt. okm . Az esztergomi főkápta­
lan fekvő s egyéb b irtokaira  vonatkozó ok­
mányok tára. Pest, 1871.
Euch. Eucharisticon Magn® Mari® 
Theresi® dictum ab Adamo e. L. B. Patachich 
de Zajezda . . . Búd®. Typis Regi® Universi­
tatis 1780.
Exam . Aet. E.eamen aetiologias Μ. 
Johannis Kircheri . . . quo rationes m igra­
tionis eius in Synagogam  Papalem . . . falsas 
ac leviculas esse o s te n d e ru n t. .  . Paulus et 
adamus Kyssii, Paulus Lochm annus, Samuéi 
Czernak . . . Pannonii. A nno CIDDCXLII.
E xem p l.R ec. Exemplar Reconcilia­
tionis cum Hungaris fact® 23. Junii Anno 
1606. nec-non Conditiones Pacis Turcic®. 
Patakini. Typis iliustrissim® Principis. Anno 
1663.
F. F org. C om m . Forgách F. Rerum 
Hungaricarum  sui tem poris Commentarii. 
Posonii 1788.
F aber Jur. Mei. Principia Juris Me­
tallici Hungarici. A ntonius Faber J. U. 
D. in Regia scientiarum  Academia Posonicnsi 
statistic«! ct Ju ris Metallici Professor. Posonii 
1824.
Fabó Mon. Ε ν. A. Fabó. Monu­
menta. Euangelicorum. Aug. conf. in 
Hung. V. I— IV. Pest, 1861— 73.
Fahr. Erk. Urkundenhuch d e r ,G e ­
schichte des Kisdér Kapitels . . . von Karl 
Fabritius . . . Herm annstadt. 1876.
Falud. Arch. Collectiones Mathematic® 
ex Architectura  Militari R. P. Franc. Pa­
ludi. Graecii 1739.
Fej. Fejér Georgius. Codex Diplomati­
c s  Hungari® ecclesiasticus ac civilis. 11 V o­
lumina in 40  partibus. 3 Volumina indices et 
8 Volumina Supplementa. Bud® 1829 - 4 4 .
Fej. Jur. Lib. Jurium  ac liberta­
tum  religionis et ecclesi® catholic® in Regno 
Hungari® partibusque adnexis codicillus di­
p lo m a tic s  scripsit Georgius F e /ó ·  . . . Bud®. 
Typis regi® scientiarum  universitatis Hunga- 
ric® 1847.
Fej. Per. N om . G. Fejér. De pere­
grinis nominibus M agyarorum  avitarum  se­
dium indiciis. Peslhini 1837.
Fer. Mon. SI. Monumento spectantia 
historiam  slavorum  M eridionalium. Volumen 
decimum octavum  collegit,. . . P. Fr. Eusebius 
FerrnendSiu. Z ágráb i*  1887.
Fin . Ιί. Findig Henrik. Beszterczei szó­
szedet. Latin-m agyar nyelvemlék a XV. szá­
zadból. Rudapest, 1892.
Fjp. A non. Béla király névtelen jegyző­
jének  könyve a m agyarok viselt dolgairól. 
A kézirat olvasását közli Fejérpataky László. 
Budapest, 1892.
Fjp. Szám . M agyarországi városok régi 
szám adáskönyvei etc. közli Fejérpataky 
László. Budapest. Kiadja a m. tud. Akadémia. 
1886.
F őre. Forcellini. Totius latinitalis le­
xicon. Londoni. 1839.
Fr. Lib. Hat. Fragmentum libri 
rationarii super erogationibus aid® regis 
H ungari*  Ludovici II. 1826. Ed. Chr. Engel 
in «M onumenta Ungrica» Vienn® 1809. p. 
187- 236.
Frak. Mát. lev. Mátyá-s király le­
velei. Külügyi osztály. Első kötet 1468—  
1479. Közzéteszi Fraknói Vilmos. Budapest. 
1893. Kiadja a magy. tud . Akadémia.
For. Ser. Forum Scrutarium  anti­
quarum H®resum, ex quibus nostri tem poris 
h* reses  inconcinne et distorsissim e consarci­
nat® sunt. P ropositum  a R everendo patre 
M artino Szentivany societatis Jesu Theologo. 
T yrnavi» . Typis Academicis. Anno 1707.
Funda David. J. N. J. Funda Pa­
vidis contra Goliath . . . proiecta a Davide 
Constante, Milite Gregorio Verona Latino. 
Anno Hungari® Fatali MDCLXXVI.
Gal. Mar. V. s. Galeoti.
G aleoti, Galeoti M artius. Salomon Hun- 
garicus vel de M atlhi* Corvini Hung. Regis 
sapienter, egregie, fortiter et iocose d etis ac 
factis. Cassovi® 1611. V ienn» A ustri»  1723.
Gazd. Tört. S zem . M agyar gazda­
ság történeti szemle. Szerkeszti Paikert 
Alajos. I. évfolyam 1894. 4 —6. füzet. Buda­
pest, 1894.
G eorch. Ért. Georch Illés Törvé­
nyes tárgyú Értekezései Pesten. Nyomtatta 
Länderer. 1833.
G eorch. H. Honnyi Törvény. Oszvo- 
szedegette Ettre-K archai Georch Illés, Tekin­
tetes Zágráb Vármegyének és Nemes Vajka- 
Széknek Tábla-Rirája, Fel-esküdt Ügyész, és 
Királlyi Oklató. IV. kőiéiben. Pozsony, 1804 — 
1818.
G eorg. S irm . Szerémi György II. 
Lajos és János kir. házi képe. Em lékirat Ma­
gyarország rom lásáról. 1481— 1843. Közli 
W enzel Gusztáv. Pest, 1887.
Greg. A esth . Michael Greguss. Com­
pendium  Aestheticae. C assovi* 1826.
G ros. H. Pb. Universa historia Phy­
sica regni H u n g a r i* . .  . A uctore JoanncB apt. 
Grossinger . . . .  Posonii e t Comaromii. 
1793., 1794. I— III.
Gyön. A gyöngyösi szó tár tö re d é k e ; 
kora 1 8 4 0 — 1860. Kiadja a tud . Akadémia. 
1898.
Gyulíilr. Eest. Magyar történelm i év­
könyvek és naplók a XVI —XVIII. századból. 
Gyulafreg Lestár túljegyzései. Közli Szabó 
Károly. M onumenta Hungari® historica II. oszt. 
V. XXXI. um.
H. M. Sz. V. s. lRv. Műsz.
H ajnik P erjog. A m agyar bírósági 
szervezet és perjog  az Árpád és a vegyes- 
házi királyok alatt. Irta  Hajnik Imre, in. tud. 
akad. rendes tag. Budapest, 1899.
Hajn. Extr. Leg. Extractus legum 
de statu ecclesiastico Catholico in Regno Hun­
gáriái latarum  1792. In titulo libri calamo h*c  
a d n o ta ta : A uctor huius Josephus Hainoczy... 
oh Revolutionem, quam m oliebatur una cum 
quatuor complicibus suis 20. Marcii 1798. 
B ud* capite plexus est.
Hajn. Sub. puld. De diversis subsi­
diis Publicis d issertalio . 1792. C e ru sä : 
Hajnóczy.
H am . Grad. Gons. De gradibus 
consanguinitatis e t adtinitatis in M atrimo­
nio. Scripsit M art. Hamaliar. Neosolii 1803.
Han. Hist. E ccl. Ev. Hi storia 
Ecclesiarum  T ranssylvanicarum  IV libris 
delineata. Auctore M. Georgio Haner . . . 
F rancofurti et L ipsi» . Apud Job. Christoph. 
Fölginer Anno 1694.
Han. Mon. Jur. Monumenta h isto­
rico  Juridica  Slavorum m eridionalium  . . . 
opera Prof. Dris J. J. Hanel Zágrábi® 1877. 
V. 1 .11.
Ház. Oki. Hazai oklevéltár. 1234—  
1836. néhai gr. Dessewffy Lajos hazafias áldo­
zatával, kiadja a m. történelm i társulat. Buila- 
1 pest, 1879,
XXII H e y s e . M . « lo g t. E m i . K r ö n s t .
H eyse. D r. Joh. Christ. Aug. Heyse 1 
Frem dw örterbuch. Hannover. 1879.
Hist, a C utheis. V. s. Thom. Arch. 
Hist.
H ist. Nat. Elementa Historiae Natu­
ralis in usum scholarum  G ram m aticarum  et 
Gym nasiorum  per regnum  Hungáriáé et pro­
vincias eidem adnexas. Com plectens regnum  
animale. Budas 1779.
Hist. Zerm . V. s. Zerm.
Hív. Műsz. Hivatalos Műszótár. Ki­
adta a bécsi Canccllaria. Bécs, t8 4 ö .
Hoi·. Mem. Nova memoria  Hungaro- 
rum e t Provincialium  scriptis editis notorum , 
quam excitat Alexius Horányi. Pars I. Pestini 
MDCCCH.
H u nn ias, Hunnias sive Hunnorum  e 
Scythia Asiatica egressus . . . P rom otore R. P. 
Francisco Kázi. T yrnavi*  1731.
H uszti Or. G y n m .  Origo Increm en­
tum et Facies hodierna Trium in Transilvania 
Illustrium Gymnasiorum  Reform atorum  in 
m emoriam Anui Jubilaei Augustissima; Confes­
sionis Augustan* A. 1 7 3 0 .D ie2 8 . Jun. Auctore 
Andrea Huszti, Ungaro SS. Theol. u t et Ju ­
ris  Utriusque Studioso. Francofurti ad Viad- 
rum .1731.
H ypercrit. Georg. Szklenár Hyper- 
criticon examinis vetustissim i M. Moravia: 
situs e t vindiciarum  Anonym i Bel® Regis Scri­
ba1. Posonii 1788.
lllé s li. Hi a r .  Gr. Illésházi István, ná­
dor Följegyzései 1892— 1003 s Hídvégi 
Mikó Fcrencz históriája 1594·— 1613. Közli 
Kazinczy Gábor. Pest. 1863.
Im re P h il. Imre Philosophia. Pestini 
1834.
Init. Cass. Initia Cassoviensis So­
cietatis Jesu ab anno 1601. ad annum  c ir­
citer 1 6 1 Ί. per R. P. Joan. Bat. Akai e S. 
J. . . dicata 1743. Cassovi® Typis Academicis 
Soc. Jesu.
Instit. A ritlim . Institutiones A rith­
meticae. Bud® 1788.
Instr. Jos. II. Instructio seu Norma 
Manipulationis in usum fororum  Judiciario­
rum Regni Hungari®, vulgata a rege et impe­
rato re  Josepho Secundo, im pressa V ienn* 
typis Josephi Nobilis de Kuszbek. Annus de­
sideratur.
Instr. P ac .Instrumentum Pacis 1699. 
in ter . . . Leopoldum . . .  e t Sullanum  Mus- 
talTa Han . . . conclus® 1718. in te r Carolum 
Rom an, imp. et Sullanum Ahmed Han, in ter 
Augustissimum , serenissim um  et potentissi- 
mum, principem acD om in. Carolum Rom ano­
rum Im peratorem  ab una . . .  e t Seren, ac 
Potent. Prine, et Dom. Mahmud Han Ot- 
tom annorum  ac Asi® et Gr®ci® Im perato­
rem  etc. ab altera parte  Anno 1739. ad Albam 
Grmcarn seu Belgradum in Servi® Regno con­
clus®.
Irodt. Közi. Irodalomtörténeti Köz­
lemények.
Isthv. Nicolai Isthvanffi Pannoni H isto­
riarum  . . . libri XXXIV. Coloni® Agrippin® 
1622.
Iter Oec. Iter oeconomicum, quod 
Joannes Lyczei P rividiensis em eritus pr®fe- 
ctus . . .  ad urbaria . . . exacte form anda in­
stituit. Tyrnavi®. Anno MDCCXIIl.
Jan. P ann . P oén i. Jani Pannonii 
Poemata. Du® partes Traiecti ad Rhenum 
apud Barth. W ild MDCCLXXXIV.
/  M. Jogt. Em i. Magyarországi jog- 
történeti emlékek. A m agyar törvényha­
tóságok jogszabályainak gyűjtem énye. I. köt. 
Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. 
Összegyűjtötték, felvilágosító, összehasonlító 
és utaló jegyzetekkel ellátták. Dr. Kolosvári 
Sándor és dr. Óvári Kelemen kir. egyetemi 
Tanárok Kolozsvártt. I. II. 1. 2. III. k. IV. k. 
Budapest, 1 8 8 8 — 98.
J ó k a i .  l t a b .  R . : Hab R á b i; Régi jó 
Tb. : Régi jó  Táblabirák. E p p u r : Eppur 
se muove. Kárpáti : Kárpáti Zoltán. Debr. 
L u n .: Debreczeni Lunatikus.
Jós. Repr. Josephi II. bina ad Regnum 
Hungari® e t partes adnexas . . . rescripta cum 
collectione Repraesentationum  perfati Re­
gni . .  . Zágrábi® . . . 1790 .'
Ju riev . Jur. Met. Institutiones Ju­
ris Metallici Hungarici, quas conscripsit 
Josephus Jurievich de Tuol, J. U. D. S tatisti­
c s  et Ju ris  Metallici in Regia Scientiarum  Aca­
demia Zagrabiensi Professor P. o. Juratus 
Causarum  Advocatus Facultatis Juridic® in 
U niversitate Pestiensi Commembrum etc. Zá­
grábi® MDCCCXX1I.
Ju s. F landr. De Jure Flandrensi. 
D issertatio , quam publice defendit Job. Georg. 
Schasser. Cibinii. Typis M artini nob. de Hoch­
m eister 1822.
Ká. O. Codex Diplomaticus comitum Ká­
rolyi de Nagy Károly. Sajtó alá rendezte Gé- 
resi Kálmán. I. köt. 1283— 1413. II. köt. 
1414— 1489. III. köt. 1490— 1600. IV. köt. 
1 6 0 0 — 1700. Budapest, 1883— 87.
K andra R eg. A Váradi Regestrum. 
Értelmezi Kandra, Kabos. Budapest, 1898.
K aprin. ELoq. Steph. Kaprinai. In­
stitu tio  Eloquentiae Sacr® generatim  Tom. 
II. Cassovi® 1788.
K árolyi M at.Tent. Materia Tenta­
minis ex Ju re  Naturali et statistico theore- 
tica. Comes Georgius Károlyi. Pesthini 1819.
K ass. E nch. Enchiridion  seu ex tra ­
ctus benignarum  normalium  ordinalionum  . . .  
secundum  m aterias serie chronologica e t o r­
dine alphabeti digestus, privata industria Igna- 
tii Kassics, ad excelsam  curiam regiam  agen­
tis causarum  advocati. Tomi I. II. III. Pestini 
1828.
Kass. P. P. Kassics Ign. Praxis Poli­
tica Civilis et Stylare Politicorum  Latino-Hun- 
garicum . Posonii 1851.
Kass. Prax. Praxis Juridica Civilis 
ct stylare Juristarum  lalino-hungaricum  com­
plectens in se norm am  peragendarum  diver­
sarum  functionum juridicarum  conficiendo- 
rum que desuper instrum entorum  Litteralium  
ad p r«scrip tum  Patri®  Legum Curialium d e ­
cisionum Altiorumque ordinationum  Regiarum 
vigentis item  usus e t consuetudinis elabora­
tum ab Ign. Kassics. P. I. II. Editio secunda 
Pesthini 1838. Ign. Kassics. Appendix ad 
editionem  secundam  operis Praxis Juridica et 
Stylare Ju ristarum  in se complectens Lexicon 
Term inorum  Juridicorum  Latino-Hungaricum  
Juxta Stylum Hung, antiquiorem  et recentio- 
rem  confectum.
K atona H ist. Duc. Historia Critica 
prim orum  H ungari*  Ducum  ex fide Dome­
sticorum  et Exterorum  Scriptorum  concinnata 
a S tephano Katona Pestini. MDCCLXXVIII. 
Historia Critica Regum Hung. Stirpis Arpa- 
d i a n s . . .  A Steph. Katona. Tomulus I. 
Pestin i MDCCLXXIX.
K atona Hist. Reg. Historia Critica 
Regum  Hungari® Stirpis Mixt® . . .  a Steph. 
Katona Tom ulus I. Ordine VIII. Bud*. 
MDCCLXXXVIII. Tomulus II. Ordine IX. Bu- 
d®. MDCCXC.
Kaz. Eev. Kazinczy Ferencz Leve­
lezése. K özzétette dr. Váczy János. I. k. 
Bpest. 1890.
Kazin. Tud. Gyűjt. Kazinczy. Tu­
dományos Gyűjtemény.
Ke. Or. Panegyres et O rationes reve­
rendissim i Patris F ra tris  Joannis Kery, Ordi­
nis S. Pauli Prim i E rem it*  Prioris Genera­
lis . .  . V ienn*, Typis Leopold! Voigt . . . 
Anno MDCLXXV.
K ecsk. P. Ötv. Kecskeméti W . Pé­
ter Ötvöskönyve. Bevezetéssel és glossarium ­
mal ellátta Ballagj Aladár. Budapest. 1894.
K elem . Inst. Jur. Pr. Institutio­
nes Juris Hung. Privati, quas elucubra­
tus e s t Em. Kelemen L ibri I— III. Bud* 
1818.
I^er. Nap. Keresztesi József. Egykorú 
eredeti Naplója. Pest, 1868.
Kereszt. Res. Mii. De veteri in sti­
tu to  rei militaris Hungarir® ac speciatim  
de insurrectione Nobilium. Auctore Josepho 
Keresztury de Szinerszek. Vindobon® Typis 
Josephi Nobilis de Kurzbek. MDCCXC.
K uauz. Kórtan. Budapest, 1877.
K nauz Μ. E. Str. Monumenta Ec­
clesiae Strigoniensis, qu® ordine chro- 
nologico disposuit, dissertationibus et notis 
illustravit Ferdinandus Knauz. S trigonii. To­
mus I. 1874. Tomus sec. 1882.
Kol. A m . Adami Francisci Kollarii 
Historia; iurisque publici Regni H ungari*  
Amoenitates, V indobon* 1783.
K ol. Cod. Kolozsvári/ Codex egy 
XVI. századbeli chemiai kézirat. Kiadja Herzfel­
d e r  Arm and Dezső. Budapest, 1896.
Kol. Kov. Citron. Tem pi. Gabr. 
Kolinovics. Senquicziensis Chronicon Mili­
taris equitum Templariorum. Edidit M arti- 
nus Georg. Kovachich. Pestini. L itteris T ra tt-  
nerianis. Anno 1789.
K oller. Hist. Episc. Quin. Histo­
ria Episcopatus Quinqueecclesiensis coli. 
Koller. 1796.
K őnek Egyh. Kőnek Sándor. Egy­
házjogtan kézikönyve. Javította és a VII. 
kiadást sajtó alá rendezte Dr. Antal Gyula. 
Budapest, 1894.
Kov. Carm. Alexandri Kovásznál Car­
mina e x e q u ia lia ......... T rajecti Batavorum
MDCCLXXXll.
Kov. F orm . St. Formulae Solen­
nes Styli. M art. Georg. Kovachich. Pesthini. 
MDCCXC1X.
Kov. Ju ra  Tavern. Codex authenti­
cus Juris Tavernicalis S tatutarii Commu­
nis Complectens Monumenta vetera et recen- 
tiora partim  antea vulgata etc. Editus indu­
stria  M artini Georgii Kovachich. Bud® 1803.
Kov. Oec. Oeconomiae ruralis com­
pendium , quod in usus auditorum  conscripsit 
Gabriel Koväts-Martiny. PosoniK l843.
K örm öcb . lőreá lisk . Ért. Kör­
möcbányái főreáliskolai Értesítő.
Kövy. Elementa Jurisprudent!® Hungá­
riá é . Edita per Alexandrum Kövy S. Patakini 
1823.
K rönst. Quellen zur Geschichte der S tadt 
Kronstadt. I— III. Bd. K ronstadt. 1886— 96,
K ill). C od. Arp. M ako. O tia  B a c h m . XXIII
Kul>. C o d .  Arp. Codex diplomaticus
Arpadianus. i rp á d k o r i  oklevelek 1098—  
1301. Közzéteszi ifj. Kubinyi Ferencz. Pest, 
1867.
K ubinyi D. H ont. Diplomatarium  
Hontense. Oklevelek Hontmegyei levéltárak­
ból. Közzéteszi Kubinyi Ferencz. Első rész 
1286— 1399. Budapest, 1888.
Kuk. Jura. Jura  regni Croatia;, Dal­
matiae et S lavoni* edidit Joannes Kukuljemc 
aliter Bassani de Sacchi. Pars. I. Privilegia et 
libertates regni Croat. Dalmat. et Slavon. 
Zagrabiae 1802. Pars II. Articuli et C onstitu­
tiones Ditetarum seu Generalium congregatio­
num regni Croat. Dalnt. et Slav. Zagr. 1862. 
Pars 111. Constitutiones Comitiorum regn. Cr. 
Dalm. et Slav.
Kuun Itelat. Hung. Relationum  
Hung arorum  cum Oriente gentibusque 
orientalis originis Historia antiquissima. Scri­
psit Comes Géza Kuun. Vol. I. Claudiopoli 
1892.
Cab. Tab. D issertatio  de cultura Taba­
ca e H u n g a ric * . . . Concinnata a R. P. Joanne 
Labos . . . Vienna; . . . 1789.
Cam pe Hist. Eccl. Historia Ec­
clesiae Reformatae in Hungária et Transylva­
nia . .  . a Frid. Adolpho Lampe. Trajecti 
ad Rhenum, Apud Jacobum  van Poolsum. 
MDCCXXVI1I.
E eges sehol. Schamn.V. s. Brezny.
C ehoczky Stem m atograliia . 
Regni Hung, e t partium  eidem adnexarum  qua- 
tuor status et ordines seu nobilium familiarum 
stemmatographia serie chron. e diplomati­
bus deducti et hist, polit, notationibus illustrati
2. vol. Lehoczky. Posonii 1790.
Cexer, Lexer. M ittelhochdeutsches W ö r­
terbuch.
Cjub. Mon. Jut". Monumenta H isto- 
r'Ko-Juridica slavorum  Meridionalium Pars 
I. Vol. HI. opera prof. Simeonis Ljubid. Zá­
grábi *  1882— 3.
Cjub. Mon. SI. Monumenta spectan­
tia historiam  slavorum  meridionalium  edidit 
academia scientiarum  et arlium  slavorum m e­
ridionalium Zágrábim 1868.
Cop. Mon. Slav. Monumenta Sla­
vorum XX-ik köt. Radoslav Lopásiéan. 1889. 
Zágrábi*.
Cue. Reg. Halm . Joannis Lucii de 
Regno Dalmatiae e t Croatia; libri sex. 
Amstelodami. MDCLXV1II.
Cukácsi. M agyar szám vetési feladatok, 
irta Lukácsi György. Nagybánya, 1894.
Lzb. Cod. Med. Codex Sanitario-Aíe- 
dicinalis. Hungária; Tom. II. quem congessit 
M. D. Franc. Xav. Linzbauer. Buda; 1882.
M. Flor. F ont. Fontes Historia; Hunga­
rica; domestici. Pars I. Scriptores. I. Vita 
Sanctorum  Stephani regis et Emerici ducis. 
Ed. M. Florianus. Quinqueecclesiis 1881. II., 
Chronica Hungarorum. 1. Magistri Belae 
regis Notarii. 2. Magistri Simonis de 
Keza Gesta Hungarorum . 3. Chronicon p i­
ctum Vindobonense. Quinqueecclesiis 1884.
4. Chronicon Dubnicense. Quinqueeccl. 
1884. IV., Chronica Minora. 1. Chr. Poso- 
niense. 2. Magistri Rogerii Carmen Mi­
serabile. 3. A dnotationcs historic®. 4. Du­
cum ac Regum Hungari® Genealogia triplex.
5. Petri Ranzani Epitom e rerum  Hungari- 
carum. Bpest. 1888.
M aigne. Lexicon Manuale ad scriptores
medi® e t intim® Latinitatis. W . H. Maigne 
D’Arnis. Paris 1866.
Mako. Pauli Mako . . .  Elegiacon. Bud*. 
MDCCLXXX.
Mall. In nom ine Jesu solidissim us coelestis 
Veritatis Malleus, quo Zephyrium  Sam bario- 
Debredianum  ovum M. Johannes Fabricius, 
gymnasii Cassoviens. Catholico-Lulherani Re­
cto r . . . concussit, contriv it et disieeit. Cas- 
sovi®. Typis Erici Erich. An. desideratur.
Mar. lie g . Halm . V. s. Mem. Pauli.
Marc. Chr. Marci Chronika ed Toldy. 
Pestini 1807.
Marton!. Martonfalvi Im re deák em ­
lékirata. M onumenta H ungari*  historica. II. 
oszt. Vol. XXXI. um.
Máty. I. Mátyus István , Med. Doct. 
D i* tetica. Kolosv. 1762.
Máty. kir. Eev. V. Frak. Mát. lev.
M elleit. Melyik nyelvjárásból valók a 
magyar nyelv régi ném et jövevény szavai ? 
irta Melich János. Budapest, 1900.
Mem. P auli, a) Obsidionis Jadrensis 
libri duo. b) Memoriale Pauli de Paulo Pa­
tricii Jadrensis. c) Appiani Alexandrini Rom. 
Hist, de bellis Illyricis, d) Regum Dalmati® et 
Croat ® Gesta a Morio Marulo Spalatensi 
Patricio  Latinitate donata. Amstelodami 
MDCLXVIII.
Mich. Mad. de Barb. H istoria edita
per Michaelem Madii de Barbazanis de 
Spaleto, d egestis  Rom anorum  Im peratorum  et 
summ orum  Pontificum pars secund* partis de 
anno dmni MCCXC. Amstelodami MDCLXVIII.
Mol. S is. Molimen Sisyphium  hoc 
est frustraneitas conatus istius, quo G. B. E. 
V. P. S. S. C. R. M. C. C. reform atos in Un­
garin non esse confessionis H elvetie* probare, 
instar Sisyphi saxum frustra volventis, frustra 
contendit. Ostensa per Georgium Nicolai Thv- 
sanodem . Tlieopoli Hypozygiod*. Anno 1672.
Moln. Patv. Patvarista  Novitius cum 
Principali, de rebus politico-civili et sta tistiro - 
m oralibus in gratiam  incly t*  Juventutis Hun- 
garic*  dialogice inductus, au thore Francisco 
Molnár A gri*  1762.
M oln. Rat. R ei S eh ol. Joan. Mol­
nár. Ratio Rei Scholasticae e t Studiorum  
Institu tis Litorariis p rsse r tim  altioribus Tem­
poribus Reform ationis p ropria . Pestini 1818.
Mon. Com. Trans. Monumenta Co­
mitialia  Regni Transylvaniae . .  . Szer­
keszti Szilágyi Sándor. I— XIV. köt. Budapest, 
1878.
Nad. F lor. H ung. Florus Hunga- 
ricus sive Rerum  H ungaricarum  Compen­
dium. A uctore Johanne Nadányi. Am stelo­
dami anno 1663.
N agy E rnő Magy. Közj. Nagy 
Ernő Magyar Közjog. 4. kiad. Budapest, 
1897.
N agy H ier. Hierolexicon Polymathi- 
cum Latino Hungaricum . . . irta  Nagy Nép. 
János. Szombathelyen. 1848.
Nagy. Jus. Trans. Sax. Jus Trans­
silvanico Saxonicum, A uctore Ladislao 
quondam Nagy. Editum per Leopoldum Nagy. 
Claudiopoli, 1848.
Nagy Orod. Ladislai Nagy de Peretsen . 
Orodias. M agno-Varadini 1804.
N an. P harus. Pharus Hungarico- 
Batava Musarum H ungaricarum  exstructa a 
Stephano Nanasi . . . Lugduni Batavorum . 
MDCCLXXVIII.
N ie. de Mir. V. Andr. Pann.
N ili. Syml). Symbolae ad illustrandam  
historiam  ecclesi® orientalis in te rris  co ron*
S. Stephani maximam partem  nunc primum ex 
variis tabularibus Rom anis A ustriacis, Hunga- 
ricis.T ransilvanis, Croalicis societatis Jesu ali­
isque fontibus accessu difficilibus e rű t*  a Ni­
colao Nilles S. J. Patroeinantibus almis Hun- 
garica et Rumena literarum  academ iis edit® 
Vol. I. II. Oeniponte. Typis et sum ptibus Feli- 
c'.ani Rauch 1884— 1888.
Not. rei. Brevis notitia religionis et 
ecclesi® Christian® in usum theologicae iuven- 
lutis lycci episcopalis unghvariensis . . . con­
cinnata, anno 1882. Cassovi*.
N ov. Cal. Novum Calendarium  ad 
annum  a N ativitate Salvatoris N ostri Jesu Chr. 
1798. B ud* Typis Regi® U niver:itatis.
N u m i Hung. N um i Hungáriáé. 
Hactenus Cogniti, quos delineates ac e m onu­
m entis historico-num ariis illustratos exhibet 
Jacobus Rupp. Ad exc. cam eram  r . bung, auli­
cam Archivi Officii Judicans. Periodus Mixta. 
B ud* 1840.
Ny. Sz. Nyelvtörténeti szótár. 1— 3. 
köt. Budapest, 1 8 9 0 —93.
0 . L. Π. Ο) •szágos Levéltár,
Obs. Jadr. Obsidio Jadrensis. V. s. 
Mem. Pauli.
Oláh. Cod. Ep. Nicolai Oláh . . . Co­
dex epistolaris MDXXVI— MDXXXVIH. Re­
censuit Dr. Arnoldus Ipolyi. Budapestini 
MDXXXLXXV.
O lcsavszky S erin . Sermo  de sacra 
occidentalem  in ter, et orientalem  Ecclesiam 
Unione, quo Μ. M. Olcsavszky Episc. Rossen- 
sis, Munkaesiensis, M aram arossiensis etc. occa­
sione s ii*  cum Regio D ecreto V isitationis, Co­
m itatus Szathm ariensis populum per Sara- I  baitam  quendam , qui Sophronium  se nom ina­
bat, ad Schisma concitatum  et relapsum  Anno 
! MDCCLXI. ad reassum m endam  Sacram  Unio­
nem exhorta tus est. T yrnav i*  1764.
Olt. Act. Synod. P. Oltványi. Acta 
Synodalia. Tem esvár, 1889.
1. Opin. Hep. Opinio Deputationis 
regnicolaris in cam eral.bus o rd inat* . Claudi- 
opoli. Typis Martini Hochm eister. 1804.
2. Opin. Heput. Opinio Reputatio­
nis Regnicolaris in politicis ordinat®  circa 
publicam administrationem  Claudipoli. Ty­
pis Lycci Regii 1810.
3. Opin. Opinio de venationis regula­
tione e t restric tione. Fol. 117. Opinio de 
h istrionibus et funambulis e t aliis eiusmodi 
inutiles qu*stu s exercentibus. Fol. 122.
4. Opin. Heput. Opinio deputationis 
regnicolaris systematic® in Cammeralibus et 
Commercialibus o rd ina t*  circa prom otionem  
a rch itec ta r* , m anufacturanm i, commerciique 
Transylvanici deprom pta, 1798.
5. Opin. Heput. Opinio excels* r e ­
gnicolaris deputationis m otivis suffulta, pro 
p e rtrac ta n d is .in  consequentiam  Articuli 67  : 
1790 /1 . elaboratis system aticis operatis a rt i­
culo 8. 1827. exmiss®, circa obiecta ad Depu­
tationen) Juridicam  relata. Pestini 1831.
Orth. Boh. S lav. Orthographia 
Bohemo-Slavica. Pestini. Typis Junioris M. 
L änderer de Fűskút 1798.
O szterh. Jos. Oszterhueber. P ropo­
sitiones ex universa Physica. Pestin i MDCCCX.
Otia Bachm . Otia Bachmegyeiana. 
Tyrnavi® 1733.
XXIV O trok . A nt. H u n g . H el. P o o r  Z seb sz . S eh a ffr . E lec tr .
Otrok. Ant. H ung. Rel. Antiqua 
Hungarorum Religio . . . trad ita  . . . per 
Franeiscum  Foris Otrokocsi. Tyrnavi* . An. 
1706. [pest.
P allas. A Pallas Nagy Lexikona. Buda-
P allas Debr. Pallas Debrecina seu 
Carmina m etr. latina et Hung, ab alumnis col­
legii H. C. D ebrecinensis ex occasionibus con­
scripta . . . Accedunt P. Ném ethi et Sam. Szi­
lágyi superin tendentis Juvenilia C urante Jo- 
sepho Péczeli. Debr. 1828.
PálLya. Oratio. Habita a A. P. S tephano 
Pallya. Clerico Regulari dum in Claudiopoli- 
tana Cies. Regia Universitate AA. LL. Scientia­
rum Studia solcnni Auspicio Instau raren tu r 
A nno Scholastico MDCCLXXIX. Claudiopoli.
P ankl. Compendium ceconom i* ruralis... 
conscripsit M attieus Pankl. Bud* 1707.
Pápai lő isk . Ért. Pápai főiskolai 
Értesítő.
Pár. Páp. Dictionarium  . . . Olim S tu­
dio Alberti Molnár, Francisci Póriz-Pápai et 
Petri Bod . . . Opera Caroli Eder. Cibinii et 
Posonii 1801.
Pair. Const. Patris Constantini a 
Passione Domini e clericis regularibus schola­
rum piarum  epigram m atum  moralium , A eni­
gmatum etc. Libri VII. T yrnavi* . Typis Aca­
demicis Societatis Jesu  1745.
P au er A then. Pauer Athenaeum. 
I— V ili. Budapest, 1892. s. kv.
Pázni. D ial. Petri Cardinalis Pázmány 
Dialectica, editio Steph. Bognár. Buda pesti ni 
1891,
P el. Serm ones Pom erii fratris Pelbárti 
de Them esw ar divi ordinis sancti Francisci 
de Sanctis. Incipiunt feliciter. Serm ones Po­
m erii de Sanctis com portati per fratrem  Pei- 
bartum  de Them esw ar professum  divi s. Franc, 
im pressi ac diligenter revisi per industrium  
Henri cum Gran in imperiali oppido Ha- 
geuaw; expensis ac sum ptibus providi Jo­
hannis Rynm an. F iniunt feliciter : A nno ab 
incarnatione dom ini milles mo quingentesim o 
primo ultimo die Septem bris.
P elcz  Geyza. Hungária sub Geysa... 
a Joanne Pelcz . . . Anno MDCCLX1X. Typis 
Joannis Josephi Siess.
Post vár. Uevt .Pest városi Levéltár.
Pos tv Szőr. Pesti/ Frigyes: A Szörényi 
bánság és Szörény várm egye tö rténete . Bpest, 
1878. I— HL köt,
P éteri! Gon. H ung. Péterfi Sacra 
Concilia Hungáriáé. 1. kiadás. Posonii 
1741 -  12. 2. kiad. Vienna; 1742.
Pfahl. Ju s G eorg. Caroli P f aider. 
Jas Georgicam Regni Hungária;. Keszthely, 
1820.
P hil. Call, de reb. Vlad. Toscanai 
Callimaco Fülöp vagy Callimachus Geminia- 
nensis. De rebus ab Vladislao Polonorum  at­
que Hungarorum  rege libri III. e t de gestis 
Atila; regis prim um  1519. A ugust* Vindelico­
rum tum a Schw andtnero ed. Viennae 1745. 
(Scriptores rerum  Hungar.)
Phil. Műsz. Philosophiai Műszótár. 
Buda, 1834.
P in x. Apód. Andrea; Pinameri Cibi- 
niensis Transylvani Apodemia ex Transylva­
nia per Pannoniam  etc. W ittenberg®  Typis 
Krcusigianis 1094.
. P iszter  Szt. Bernát. Szent Bernét, 
Clairvauxi apát, élete és művei . . .  I. II. köt. 
Irta Piszter Imre dr. Budapest. 1899.
P o ó r  Z sebsz. A szükségesb orvosi 
m űszavak m agyar-deák ném et Zsebszótára. 
Szerk. Haekelt Endre és Szirtey György. Ki­
adta Poór Im re. Pest. 1863.
Pr. Pr. Proto collum Praetoriale. 
B eszterczebányai Levéltárban.
Prted. De praediis praedialibusque 
Andreani com m enlatio. Scripsit Mart. Resch- 
ner. Cibinii. Typis Mart, de Hochm eister 
1824.
P ray d extera  e t v ita  S. D. Steph.
D issertatio  Historico-Critica de sacra dex­
tera. Divi Stephani primi H ungari*  Regis 
a Georg. Pray. V indobona'. Typis Joannis Tho­
rn* nobilis de T ra tlne r 1771.
P ray H ist. Historia  Regum  H ungá­
ria; stirp is Austriac® a Georgio Pray . . . 
Bud® 1799.
Pri. Stec. Prima  quinque saecula 
regni M ariano-Apostolici denuo ethice adum ­
brata  Casso vi» . Typis Academicis Societatis 
Jesu. A nno 1745.
P resc . S lov. Prespursky Slovnik. 
Latin cseh szójegyzék a XIV. sz. végéről.
Pril. Abact. Opusculum quaestionum 
cum subnexo circa eosdem  discursu de Peco­
rum  et pecudum  abactionibus seu Abra- 
giationibus . . . connotavit Paulus Pri- 
leszky de eadem Posonii. Tvpis Joannis Pauli 
Royeix Anno MDCCXXXV,
Prin. Ang. Princeps Angelicus sive 
Vita S. Emerici ducis H ungari*. Paucis elogiis 
expressa a Stephano Tarnóczy. Vienna1 Au­
s tr i* . A nno 1680.
Pris. Pristaldiis ex an tiquitatibus iuris 
Hungarici in terpretatione critica restitu tus a 
Jac. Ferdin . de Miller. Pesthini apud Josephum  
Eggenberger 1805.
P rise. Sérv. De Priscis Servienti­
bus regiis et reginalibus in Hungária parti­
busque eidem annexis in genere  in specie vero 
de Aul* R egi*  familiaribus disquisitio Pauli 
Kiszel de Benedekfalva. Posonii. Typis Simo­
nis Petri W eber et filii. 1813.
Proj. sancti, cr im .Projectum San 
ctionis criminalis. Claudiopoli. Anno 1810.
P rob st C om itiol. Comiliologia Hun- 
garica Sem proniensis . . . Scripsit Sua; Ma­
jesta tis  Aul® Secretarius Joannes Probst. 
Vindobon®. Anno MDCLXXXII.
Prop. (teip. Propugnaculum Heipu- 
blicae C hristian*  in Hungária . . . A dum bra­
tum . . . P rom otore R. P. Francisco C scrno- 
vies . . . anno 1725. Tyrnavi* . Typis Acade­
micis per Fridericum  Goll.
Prot. inq. Protocollum inquisitio­
nis (1276-ból) super vita, conversatione e t 
m iraculis beat® Margariti)® virginis, Bel® IV. 
H ungarorum  regis fili®, sanctim onialis m ona­
sterii virginis glorios® de insula Danubii, o r ­
dinis Prwdirnlorum . Veszprim iensis dioecesis. 
M onumenta Romana Episcopatus Veszprim ien­
sis. Budapest, 1896. I. köt. 163— 383.
Quell. S i e b .  Quellen zur Geschichte 
Siebenbürgens aus sächsischen Archiven. 
E rs te r Band. I. Abtheihing. Rechnungen. Her­
m annstadt. 1880.
Rae. M oll. SI. Monumenta spectantia 
Historiam  Slavorum  Meridionalium etc. Vo­
lumen septimum  . . . collegit. Dr. Fr. Racki. 
Zágrábi® 1877.
I .  Rák. Gy. I. Rák. Gy. és a porta. 
Beke A. és Barabás Samu. Budapest. 1888.
I I .  Rák. G y .  Szilágyi S. II. Rákóczy
György és az európai Diplomaczia. Budapest, 
1875.
Rák. Öli. Rákóczi Tár. Önéletrajza. 
Kiadta a magy. Tud. Ak. Tört. Bizottsága. 
Budapest, 1876.
R anzani. V. s. M. Flór. Font.
• R ausch. E lem . Elementa  architec- 
tur® ad structuras oeconomicas applicat* . . . 
conscripta . . .  per Franeiscum  Rausch . . . 
Bud* 1799.
Reg. Mil. D ecreta seu rescrip ta  Ciesareo- 
Regla vulgo Réyulamenta Militaria  partim 
pro Provincia Transylvanica pariim  pro Regno 
H ungari* sonantia . . . Claudiopoli. Typis Aca­
demicis Societatis Jesu . A nno MDCCXLIX.
Reg. T u p . Prast. Regulamentum  
pro Regio-Hungarica Nobili Turma Praeto­
riana. V íenn* 1795.
R eg. Urb. Benigna Instructio  pro Ma­
gistralibus Urbarialem Regulationem  
exequenlibus deserviens. Magyar és oláh nyel­
ven. (F. 78.)
R eg. de Várad. V. s. End.
Rel. Dep. Relatio Reputationis regni- 
colaris Posonii. 1830. Pestiül 1831.
Rep. Cast. Balásfi Thom *. E. lipisc. 
Bosnensis Priepos. Poson. Repetitio Casti­
gationis e t destructio  destructionis Petri 1'. 
AI vinci Calvinist* Casso viensis P ried ican lis.. .  
Vienna; 1620.
R es. Ges. Res gestae . . . annis 1607. 
Steininger. Cnssovi® ; sine anno.
R esp. P. Responsio Pastorum  ac 
M inistrorum  ecclesiarum  in T ransylvania, qu® 
quum Deum patrem  Christi et Jesum  Christum 
filium Dei crucifixum unum que amborum  Spi­
ritum  confitentur ad Melianas propositiones 
disputationis Czengerian® destinatas, quibus 
ille com m entitius cum extravagante Spiritu de­
fenditur. Claudiopoli Anno 1570.
Rév. Cat. Joannis Nicolai. Révai, clerici 
rcgularii scholarum  piarum  provincia; liunga- 
r ic *  Latina. Jaurin i 1792.
Rév. P l. N. Révai Planum  erigenda; 
e ru d it*  societatis H ungaric*. V ienn*  1790.
Reych.Chor.Trans.-Hei/chtTsi/o)'// 
(Georgius) Chorographia Transylvaniae. 
V ienn* 1550.
R it.expl. ver  .R itus explorandae ve­
ritatis, quo liungarica natio  in dirim endis con­
troversiis  an te annos trecen tos et quadraginta 
usa est et eius testim onia plurima in Sacrario 
summi tem pli V aradiensis reperta . Colosyarii 
1550.
R oger. V. s. M. Flór. Font.
R ozsn y. Dav. Rozsnyuy I). az utolsó 
török  deák m aradványai. Szilágyi Sándor. Pesl, 
1868.
Ru. P ann . V. s. Schesaei Rui. Parin.
S. de Kz. Clir. V. s. M. Flór. Font.
Sacr. Cor. De sa.craé coronae regni 
H ungari*  ortu , v irtute, V ictoria, fortuna. Bre­
vis Com m entarius Petri de Réva. Tyrnavi* 
1732.
Sal. Búd. tört. Salamon  Fcrencz 
Budapest története. 1878.
Saillb . Tyrii. Sambucus Tyrnavivn- 
sis. Difficiles aliquot et insolenliores voces, 
qu*  in priscorum  Hungarorum  Regum D ecre­
tis et in ju re  Hung. Steph. W erbőczy passim 
occurrunt. 1581.
Scliaifr. E leclr. Leopoldi Schaff rath, 
clerici regularis . . .  de Electricitate Coelesti 
D issertatio. Pestini 1778.
S c l i e s a e i  R u i .  P a n n . S z a l a y  V á r .  t ö r t . T r a e t .  C .om . XXV
S eh esaei Hui. Pann. Ruinae
Pannonicae libri quatuor. Addita est histo­
ria de bello Pannonico Solyraanni im peratoris 
Tureorum  ultimo, Julte et Zygethi expugnatio­
nem  continens. Autore Christanno Schesaeo 
Mediensi Transsylvano. W itteberg* . Anno 
MDLXXI.
Schlag. A Schlägli magyar szójegj zék. 
A XV. század első negyedéből. Az eredeti kéz­
iratból közzétette, bevezetéssel és m agyaráza­
tokkal ellátta Szamota István. Budapest, 1894.
Schlag. Hort. V. Schlägl.
Schm , de Ins. Martini Sehmeizel de 
Insignibus vulgo Clenodiis Regni Hungáriáé 
ut et ritu inaugurandi Regem Hungarian Sche- 
diasma Historicum. Jen *  MDCCXIIL
Schönw . Not. Hung. Schönwisuer 
St. Notitia Hunicae rei n um arte  ab origine 
ad praesens tempus cum 368. ieonibus. Ruite 
1801.
Schröer Arch. Gr. et Honi.
Archaeologia Graecorum et Romano­
rum  T. (i. S c h r ö e r .  l’osonii 1843.
Schröer. Synt. F. G. S c h r ö e r .  Syn­
taxes latina. Posonii 1929.
S ch w andtner. Schwaniltner. Seri 
plores rerum  Hungaricarum  veteres e t  genuini. 
Tyrnavi*  1705. Vindob. 1700.
Schw artn . Scul. De Scultetiis per 
Hungáriám quondam  obviis. Com m entatus est 
Martinus Schwartner. B ud* MDCCCXV.
S eries Han. Series Banorum  Dal- 
m ati* , C roati* , Sclavoni* . . . oblata ab . . . 
Rhetorica Tyrnaviensi per . . . Antonium  Hell-
mar. Anno MDCCXXXVII. Tyrnavi*  Typis Aca­
demicis per Leopoldum Berger.
Serin . Cat. Seraph. Bossám/i. Sermo­
nes Cateehctici P. P. m issionariorum  aim * 
Provincia! Hung. Ord. Min. S. P. Francisci 
Conventualium iuxta Catcchismum Romanum. 
A gri* 1704.
S everin i. Severint Iván. Philosophia 
rationalis. Schemnicii 1789.
Sim . N u m .I n n o c e n t i i  Simonchicz cle­
rici regularis scholarum  piarum  in gym nasio 
Tattensi rhetorices professoris D issertatio  de 
Numismatica H ungari*  D iplom atic* acco- 
modala. V ienn* MDCCXCIV.
Sim . Sim . Simonis Simonii Lucen­
sis primus trium phusde Marcello Squarcialupo... 
Claudiopoli T ransylvanorum  CIOTJXXCIV.
Sopr. oki. Soproni oklevéltar.
Star. Starine  na sviet izdaje Jugosla- 
venska Akademija znanosti i um jetnosti u 
Zagreba 1874. etc: 29. kötet.
Stat. Statuta  aim * dioecesis Transilvani- 
c*  Anno 1822 . . .  in Synodo Dioecesana pu­
blicata . . . Claudiopoli.
Stat. Statuta Candidi et Canonici ord i­
nis Praunonslratcnsis Renovata Luxem burgi 
MDCCXXVI.
Stat. Jur. Statuta iurium  m unicipa­
lium Saxonum in Transsylvania ; Opera Mat- 
th i*  Fronii revisa locupletata et edita. Cum 
gratia  regia et Privilegio Decennali. 1581.
S uhayda de nat. Poes. Lud. Su- 
hayda. De natura Pocseos. Schemnicii. 
Typis Franc. L o rber 1851.
Supp. Au. Scep . Supplementum  
Analectarum  Tenae Scepusiensis . . . . 
Leutschovi*. MDCCC1L Pars II. collegit Michael 
Schmauck. Szepesvárallj*  1889.
SylL P os. Syllabus A ssertionum , The­
sium et Hypothesium illarum e multis, quibus
Neoterici quidam  Theologi et Philosophi hoc 
tem pore in Belgio, Hungária et Transylvania 
Scholas et Ecclesias tu rban t, ex propriis ipso­
rum  scriptis collectus cum succincta ad illas 
anim adversione Authore Joli. l ’ósaházi. A. 
D. 1085.
S zalay Vár. tört. Szalay  József. 
A városok Története. Budapest, 1878.
S zám .Till. Apáts. Szamota Tihanyi 
Apátság. Budapest, 1895.
S zam osk . Szamosközi István T örté­
nelm i m aradványai. Szilágyi István. I— IV. köt. 
Budapest, 1876— 77.
Száz. Századok.
S zeged i Hubr. Rubricae sive Syno­
pses Titulorum , Capitum  et A rticulorum  Uni­
versi Ju ris  Hungarici illu stra t*  per R. P. Joan- 
nem Szegedi e Soc. Jesu. T vrnav i* . Anno 
1734. ' [nika 1538.
Szék. Krön. Csíki Székely Kro-
Szék. Oki. Székely Oklevéltár. Ki­
adta a Magy. Tört. Társ. kolozsvári bizottsága. 
Szerkesztette  Szabó Károly. I— IV. kötet. Ko- 
lozsv. 1872.
S zék ely  udv. rel. col. Ért. Székely 
udvarhelyi református collegium Érte­
sítője.
S zék esí. íőgym n . Ért. Székesfehér­
vári fögymnasium Értesítője.
Szendr. Misk. tört. Miskolcz város 
tö rténete  és egyetem es helyirata harm adik kö­
tet. Oklevéltan Miskolcz város történetéhez. 
1225— 1843. Közli dr. Szendrei János. Mis­
kolcz. 1890.
Szentiv . Cur. Curiosiora e t selo- 
ctiora variarum  scientiarum  Miscellanea in 
tres partes divisa, quarum  prima continet cu­
riosas dissertationes Physico-M athematicas. 
Altera Curiosas Ephem erides ac Curiosas Re­
rum variarum  observationes. Tertia diversas 
Synopses Chronologicas. Authore P. M artino 
Szent-Ivany. Societatis Jesu sacerdote. T yr­
navi* anno MDCLXXXIX.
Szer. Not. Notitia  veteris et novi Ca­
pituli Ecclesi* Albensis T ransilvani* . Eruta 
per A ntonium  Szeredai de szent három ság 
capituli Ecclesi* Cathcdralis Albensis Transil- 
vaniat Prmpositum Maiorem infulatum. A lb* 
Carolin*. MDCCXCI,
Szerd. Celebr. Celebriorum Hunga­
r i*  Urbium Celebriora H istorico-Gcographice 
descripta et com prehensa . . . P rom otore . . . 
Gabriele Szerdahelyi . . . T yrnav i*  Typis 
Academicis per Joannem  Herm ann I— II. 
1701— 702.
Szered . Ser. Episc. Antonii Szere­
dai . .. Series antiquorum  et recentiorum
Episcoporum  T ransilvani* . A. Carolin* 
Anno 1790.
Szil. rég i m agy. Költ. T. Szilády 
Régi magyar Költők Tára. I— VI Buda­
pest, 1877— 96.
Szilády Tör. Magy. Tört. Em i.
Török-Magyar-kori Történelmi Emlé­
kek. Első osztály. Okm ánytár. Szilády  Áron 
és Szilágyi Sándor. Pest, 1863. 1— VIII.
Szirm . G loss. M agyarázatba azon 
szóknak, melyek a m agyarországi polgári és 
törvényes dolgokban előfordulnak. Szirmai 
Szirmai Antal Császári és Királyi Udvari Taná­
csos. Sive Glossarium  vocum in Politicis, ac 
Juridicis negotiis Regni H ungari*  occurren­
tium. Cassovi*. 1806.
Szirm . H ung, in  parab. Szirm ay
Ant. Hungária in parabolis sive com m en­
tarii in adagia et dicteria Hungarorum . Edidit
G. Kovacbich. B ud* 1804.
T. J. Μ. V. s. Tiszt. Ir.
Tab. G onscr. Tabula conscriptionis 
anim arum  Episcopalis civitatis Agriensis. Sine 
anno.
Tag. Erd. Magyar erdészeti Üklevéltár. 
M agyarország ezredéves fennállásának em lé­
kére . . . Szerkesztette  . . .  Tagányi Károly.
II. köt. 1743— 1807. Budapest, 1890.
T aurini S tau rom ach ia . Taurinus 
Stephanus. Stauromachia  id est Cruciato­
rum  servile Bellum. Vienna! Pannoni*. Singre- 
nius 1519. e t Engel Mon. Ung. V ienn* 1809.
Tei. Ο. V. Cod. Telek.
Teut. S ch ulord . Die siebcnburgisrh- 
sachsischen Schulordnungen . . . von Dr. 
F riedrich  Teutsch e rs te r  Band. 1553— 1778. 
Berlin A. Hoffmann et Comp. 1888.
Th. Vet. Mon. Vetera monumenta 
historica Hungáriám sacram  illustrantia . . . Ab 
Augustino Theiner. Tomus prim us . . . .  
1216— 1352. R om *. MDCCCLIX.
Thök. Diar. Késmárki Thökölg Imre 
Naplója an. 1 6 7 6 — 78. Torma K árolyan. 1089. 
Thaly Kálmán an. 1 6 9 3 — 1694. Nagy Imre.
T hom . A rch. H ist, a) Presbyter 
Diocleatis Regnum Slavonim . b) Thom. Ar- 
chid Spaiat. Historia Salonitanorum  Ponti­
ficum atque Spalatensium . c) Historia edita per 
Micliam Madii de Barbazanis de Spaleto, de 
gestis Rom anorum . Im perat, et sum. Pontifi­
cum pars secund*  partis de anno dmni MCCXi. 
d) Summa Historiarum  Tabula a Cutheis 
De gestis Civium Spalatinorum  sub brevitate 
compilata ex diversis Chirographis Amslelo- 
dami MDCLXVIII.
Thury. Tör. Magy. Tört. Em i.
Török magyar tört. Emlék.
T ihanyi codex. Budapest, 1877.
Tiszt. ír. A tisztbeli írás m ódjának sa­
já t szavai. Pest, 1826.
Tit. Austr. Im p. Com m entatio de 
Titulo Hacreditarii Austriae Imperatoris 
a Nobili Hungaro Anno 1804. concinnata . .  . 
Pcstini. Typis Matilda! T rattner. 1810.
Tkal. Álon. Civ. Z. Monumenta Hi­
storica liber*  reg i*  civitatis Zagrabiae . . .  
Edidit Joannus Rapt. Tknldic. V. 1. (D plo- 
mata 1 0 9 3 — 1299.) Z ágrábi* 1889.
Tkal. Mon. Ep. Monumenta h isto­
rica episcopatus Zagrabiensis s*c . XII. el
XIII. edidit Joannes Rapt. TkaMic. Vol. 1. 
Π. Z ágráb i*  1 8 7 3 — 1874.
Toints. Adami Torntsányi D issertatio  
de Theoria Ph*nom enorum  Electricitatis Gal- 
vanian*. B ud* 1809.
Tök. Lev. Gróf Tököly Imre Levelei. 
Deák Farkas. Budapest. 1882.
Top. A ntlir. Topinar Anthropolo­
gin. Budapest, 1881.
Tör. Tár. Magyar történelmi Tár. 
I— XII. köt. Pest, 1855 - 6 3 .
Törvtd. Msz. Törvény tudományi 
Műszótár. Kiadta a Magy. Tud. Akadémia. 
Pest, 1 8 4 3 - 1 8 4 7 .
Tract. Com. Tractatus Commercii 
el Navigationis in ter Augustissim um , Serenis­
simum et Polentissim um  Principem  ac Domi­
num Dominum Garolum ab u u a e t seren , atque 
Potent. Principem et D om in.D om in Sultanum 
Ahmed Han ab altera parle prope Possarovi- 
zium initus.
Bartal A. : Gloss. Lat. d
XXVI T iii'k o v ics  C orp. G ram . Z sljjm . H ist .
T urkovlcs Corp. Gram. V. s. Corp. 
Gram·.
T húróczi. V. Schw andtner. T. I. 61.
Uj Magy.Muz. Uj Magyar Muzeum 
1853. III. folyam. IV. Füzet. 177— 204. lap. 
Az angol alkotm ány fejlődésének elemei s a 
nagy szabadságlevél. Hunfalvy Jánostól.
Urb. R eg . Idea Urbarialis Regulatio­
nis Consiliarii J. HIavacs. sine loco et anno. 
(Mjog. F. 59. Akadémiai könyvtár.)
Urk. Sieb. Urkundenbuch zur Ge­
schichte der Deutschen in Siebenbürgen. 
Herm annsladt 1892.
Vect. Gen. Vectigal Generale uni­
versarum  Hungaricarum  hered ita ria rum  ditio­
num. V ienne 1788.
Vect. Ref. Vectigal regium  reforma­
tum  V ienne A ustri* , apud Cosm erovianos S. 
C. M. T ypographie  au lice  h e red es . Anno
,vince,vi.'
V erancs. Verancsics Antal, magy. kir. 
helytartó esztergom i érsek összes m u n k á i; 
közli Szalay László (I— VII.) és W enzel Gusz­
táv (VIII— XIII.) köt. Pest, 1857— 75.
V erner. Psychologia Empirica, quam 
edidit Josephus Verner Jau rin i 18%!. Philo­
sophia Moralis, quam scripsit Josephus 
Verner. Pestini 1835. Metaphysica seu
Gnoseologia, quam scripsit Jos. Verner. Pestini 
1835.
Vita S .  Steph. Primi Hungarorum  Re­
gis Apostoliéi S . Stephani vita e pervetusto 
codice M. S. celeberrimi M onasterii Mellicen- 
sis excerpta. Posonii ex typographia Patz- 
koiana. Sine anno.
Vjestnik. Vjestnik kr. Hrvatsko-Sla- 
vonsko-Dalm atinskoc zemai iskok árkivá. Ured- 
ju je Dr. Ivan Bojnicic Kninski. Kr. zemalski 
arkivar. Zagreb 1899.
Vuch. Jur. Feud. Elementa Juris 
Feudális conscripsit Mathias Vuchetich J. 
U. D. Ju ris  Civilis, Rom ani, Criminalis et 
Feudális in Regia Scientiarum Universitate 
Hungarica Professor Publicus, O rdinarius. 
R ude 1824.
Vuch. Leg. Grim. M athie Vuche­
tich. Conspectus legum criminalium  apud 
Hungaros ab exordio eorum  in Pannonia usque 
ad hodiernum  diem conditorum. Cassovi* 
sumptibus Francisci L änderer de Füskut. 1805.
W allaszky. Conspectus Reipublic* Lit­
terariae in Hungária ab initiis Regni ad nostra 
usque tem pora dclineatus a Paullo W al­
laszky. Ed. altera. B ud* 1808.
W erbőczi. Werböczius Illustratus sive 
Decretum  Tripartitum  Juris Consuetudinarii
V ita  S . S teph .
Inclyti Regni Hungáriáé, a Magistro Stephano 
de W erbőcz Jussu Regio olim compilatum, 
Duorum  et, quod excurrit, Seculorum usu ro ­
boratum  : nunc prim um  in Paragraphos d istin­
ctum e t Notis ac O bservationibus Juridicis, in 
usum praesertim  Tyronum  illustratum  T yrna- 
viae, Typis Academicis 1740. W erbőczi István 
Hármas könyve. Az MDXVII. eredeti kiadásra 
ügyelve m agyarul kiadta a M agyar Tudós T ár­
saság P esten , 1844.
W agn . Wagner. Index diffusior vocum 
barbararum . Universa: phraseologi*  latin*  
corpus T y rnav i*  1750. függeléke.
W en ze l M agyarorsz. Mező- 
Gazd. tört. Wenzel Magyarország 
Mezőgazdaság története. Budapest, 1882.
Zalam . oki. Zalamegyei oklevéltár.
Zerm . Historia rerum  gestarum  inter 
Ferdinandum  e t Joannem  U ngari*  reges. 
Auctore Joanne Zermegh. A m stel*dam i. 
apud Jacobum  Lepidium 1662.
Z ilahi rel. co ll. Ért. Zilahi refor­
mátus collegium Értesítője.
Z sigm . Hlst. Historia Hungária:, 
quam in usum scholarum  conscripsit. Sam. 
Zsigmondy. Posonii 1829.
IV.
A MAGYARORSZÁGI LATINSÁG SZÓTÁRÁNAK 
TÖRTÉNETE.
Számos régebbi írónknál akadunk e szótárnak mintegy első nyomaira. Sok elavult, ismeretlen, 
elferdített szó magára vonta és foglalkoztatta íróink figyelmét; sok értelmezni való kifejezést találunk 
szórványosan a szövegbe fölvéve, melyeknek megvizsgálására alkalmilag és útközben kitérni szüksé­
gesnek tartják. Próbálják leszármaztatni, próbálják magyarul kitenni, megjegyzik, följegvzik, gyűjtik 
s lapszéli jegyzetben magyarázzák, vagy a terminusokat az illető szakmunkák fejezeteiben meghatá­
rozzák. Mindezek töredékek, elszórt kísérletek, nagyrészt szójátékok. Mégis ezekben kell keresnünk 
szótárunknak első csiráit. Legrégibb emlékeinkben a latin szó mellé sokszor odateszik a magyar 
«vulgo»-t. Már Páriz Pápai összehozott néhány ily szót a függelékben. W agner a Phraseologiájához 
csatolt appendixben szintén egész csapat culinaris szót gyűjtött össze és classikussal helyettesített. 
Különösen W erbőczy- í commentálták. A mindinkább elszaporodott konyhaszók, műszók összegyűj­
tésének és megmagyarázásának szükségéi régóta érezték Ezt bizonyítja Sambucus szólajstroma, de 
különösen a Magyar Múzsa 1787. évf. 15— 16. lapjain megjeleni pályázat, mely igv szól: «Minthogy 
a magyar Deáksághan sok idegen és más nemzeteknél nem ugyanazon értelemben vétetett Deák szók 
uralkodnak, könnyű állnllálni, hogy a Magyaroknak Dcákságát sem más nemzetek, sem a mi tulajdon 
maradékaink nem fogják megérteni, mihelyt a tudománybeli és törvényes dolgoknak folytatására a 
Deák nyelv hellyébe más vételtetik fe l: azért hogy ezen fogyatkozástól a következendő világ meg- 
őriztcssék, míg ezen beszédnek nemét jól értő Férjfiak virágoznak, száz körmötzi arany érdempénz 
alatt ezen matéria tétette lett fel a pesti tudományok Bárányaitól: «Glossarium mediae et infimae Lati­
nitatis Hungarica; Ecclesiastico — Historico — Diplomatien — Juridico — Oeconomico — Dieasle- 
rialis — Philologico — Reale». Ha ugyan valakinek helyesebbnek látszik ezen Titulust meg is vál­
toztathattál. A munkát Deákul kell készíteni az a, b, c rendi szerint, a szóknak valóságos értelmét 
kell adni; németül, magyarul és Tótul ki kell tenni; mindenik szóra fel kell hordani annak fő és all- 
nemeit, mint erre a szóra Mandatum, Lex stb. szoktak tselekedni. Az ország Tiszttyeinek neveit mint 
Palatinus stb. meg kell magyarázni, úgy az ország Törvényeiben és a Kantzellariai beszédben előfor­
duló szókat is, nőneműek: Auszugales, Patvaría, Robota, Máslás stb. Az egész munkához némely 
regulákat kell ragasztani, a mellyek szerént formállatnak a Magyar Dcákságnak ábrázattyába öllöz-
letelt idegen és Deákos szók. Egy szóval semmit el nem kell hagyni---------------- két Dicastcrialis,
kél Törvénytudó, kél Philologus és két Gazdasági Tudományhoz értőnek ítélete szerint megválasz- 
tatik, hogy melyik érdemli meg a jutalmat».
Századunk elején már jelentek meg idevágó munkák. így Georcii J .: Honnyi törvény. 1804.
Geoiicii a magyar szöveg közt zárójelben m indig kiteszi a latin term inusokat is.
Szibmay Ant. Magyarázatja azon szóknak, melyek a Magyarországi Polgári és Törvényes dolgok­
ban előfordulnak. Cassoviai, 1806.
d*
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Tiszti Szótár, melyet N. Zala Vármegyének ezen tárgyra nézve kirendelt deputalioja készíteti. 
1807. Bétsben. Stb.
A későbbi idetartozó munkák:
Törvénykezési s Tiszti Szótár a tiszántúli kér. kir. tábla helybenhagyásával kiadódott Debre- 
ezenben 1837.
Kassics Ion. Praxis iuridiea civilis et stylare Juristarum latino-hung. Peslini, 1833. Pars I., II. 
Hozzá van csatolva a szövegben előforduló terminusok betűrendes jegyzéke.
Kassics Ion. Praxis politika civilis et stylare politicorum lat.-hung. Posonii. 1841. Pars I., II.
Magyar Törvénykezési Szótár. Kiadta Trattner K. könyvnyomtaló intézete. Pest, 1837.
lnnóczi Kovács Lajos Tiszlirási szótára. Buda, 18456. A bécsi Cancelláriától kiadatott szótár stb.
Miller kutatása tárgyává tette a Pristaldus szót: «Pristaldus ex antiquitatibus Juris Ilungariei 
interpretatione critica restitutus 1803.», melyben mindazokat a helyeket, okiratokat, példákat, hol ez 
a szó előfordul, összegyűjti, a szót mások kísérleteinek megbirálása után a latinból, görögből, majd a 
szlávból próbálja megfejteni.
Előzője volt e tekintetben Szegedi János a «Rubricae sive Synopses Titulorum, Capitum et Arti­
culorum Universi Juris Ilungariei. Tyrnavi*. An. 1734.» és Kollár Adám F erencz «Historia1 iurisque 
publici Regni Hungária1 Amoenitates. Vindobonai. 1783.» czímű könyvében, valamint sok más, kik­
nek jegyzékét el nem mulasztom közzétenni.
A fennebb említett szótárainkban csak a leghasználatosabb, legszükségesebb szók vannak össze­
szedve, de csak hézagosam A szók java, zöme érintetlenül és ismeretlenül hever a magyarországi 
latin irodalom roppant könyvhalmazában s a levéltárak kézirataiban. Hogy tehát a szógyűjtemény tel­
jesebb és tökéletesebb legyen, ezeknek a kúlforrásoknak átvizsgálása válik szükségessé. Ennek szük­
ségét belátták az ezen ügy mellett buzgólkodó férfiak. Ennek köszönhető, hogy az ilyen szótár esz­
méjét az utolsó években többen pendítették meg, különösen dr. Finály Henrik, dr. Imre Sándor, 
dr. Ponori Thewrexvk Em il; de különösen a Tudományos Akadémiának buzgó főtitkára, dr. Szily 
Kálmán.
Épen e férfiak buzdítására keletkezett az úgyszólván példaadó gyűjteményem az Egyel. Phil. 
Közi. XII. k. 380— 391. lapjain, melyet a «Diplomatarium relationum reipuhlica; Ragusame cum 
regno Hungária1» czímű könyvből szedtem. Ez a példa hatott és csakhamar P. Tiiewrewk Emil és 
dr. Hegedűs István buzdítására kezdték egyes tanárjelöltek és tanárok az ilyen szók gyűjtését. Ezek: 
Albert János, Becker Nándor, Bognár István, Csokonay Zsigmond, Ecker J. Szende, Handlos Gyula, 
dr. Ilazslinszky Rezső, Holosnyay Irén, Horváth Flóris, Incze József, Jakoblovics Lajos, Janilsek 
József, Jurkovicli Emil, Kurtz Sándor, Láng Nándor, Loósz István, Losonczi Lajos, Mikó Pál, Molnár 
Ervin Gyula, Molnár Sulpiez Dezső, Mráz Elek, Nagy Lajos, Negovetich Arthur, dr. Olgyai Bertalan, 
Prikkel Marián, Radics Dusán, Reibner Márton, Saüai Mihály, Soós József, Szabó Ignáez, Szakács 
Béla László, dr. Szende Gyula, Szeremley Barna, Teltsch Gusztáv, Uhlarik János, Várkonyi Odilo, 
Vietorisz József, Zom bori Izor.
Különösen azonban nagy szolgálatot tett e tekintetben Pittner Aurél, ki a mellett, hogy a leírói 
lisztet végezte, utasításom szerint rendkívül sok kútfőt a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretes­
séggel tanulmányozott át és az azokból vett adatokat gyűjtötte össze.
így indult meg a munkálkodás, melyről dr. Ponori Thewrexvk Elnöki megnyitó beszédében 
(1. Egyet. Phil. Közi. 1892. XYI. köt. 167— 174. 1.) azt jelenti, hogy «a munka megindult, csakhogy
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nagyon lassan foly». A szótár ügyét a Philologiai Társaság figyelmébe ajánlja s beszédét e szavakkal 
végzi: «Kívánatos volna, hogy e szótár a millenniumig elkészüljön s hogy a Budapesti Philologiai 
Társaság ugyancsak ezzel a nagyon is megfelelő művével járuljon hazánk ezeréves fennállásának 
magasztos ünnepéhez. Budapest, 1891. deez. 27.»
Az említett első kísérletek mind csak szórványos töredékek, melyeknek nagyobb részét újra át 
kelleti dolgozni. S bár igy a munka 1892-ben megindult, a szóanyag nagyon szűkén, csak csöppen- 
kénl gyűli. Erélyesebben és rendszeresen kellett hozzáfogni a munkához, azt egy középpontba egye­
síteni s úgy indítani meg és folytatni czéltudatosan, tüzetesen, egységesen, egyöntetűen.
Ez akkor vált lehetővé, mikor a Magyar Tud. Akadémia 1893-ban engem bízott meg a szótár 
szerkesztésével. A kutatás, szógyűjtés és feldolgozás nehéz, komoly munkája meg is indult rendsze­
resen 1894. év január elején, s folyásáról, állásáról időközönként jelentési lettem a Tudományos 
Akadémiának. Először 1894. június 5-én, a mint az az Akad. Értesítő 1894. szept. 15. V. k. 9. füze­
tében olvasható, a hol a magyarországi lalinságnak két jellemző sajátságát, I. i. a merészségei s 
vendégszeretetet idegen szókkal szemben kiemeltem s megjelöltem az idegen nyelveket, melyekből a 
szókat átveszik, elősoroltam az addig feldolgozott műveket s jeleztem a módszert, melyei a szerkesz­
tésben követni szándékozom. A második jelentést 1895. január 7-én nyújtottam be, melyben az addig 
feldolgozott munkák előszámlálása után kiemeltem Temesvári Pelbárt sajátságos szavait, melyeknek 
megmagyarázására a elassikus szókészlet alig elegendő; továbbá Oláh M. deminutivumail, aztán a 
szláv eredetű szókkal járó nehézségeket. (Megjeleni az Akad, Értesítő 1895. márcz. 63. füzetében.) — 
A harmadik jelentést 1895. október 7-én tettem (Akad. Ért. 1895. nov. 71. fűz.), melyben a szótár­
nak polyhistorikus, reál- és szóeneykloptediai jellegére utaltam s theologiai szőrszálhasogalás komikus 
korcsszavait mutattam be. Aztán a Du Cange-ban is előforduló szók fölvételének a szükségét okada- 
tollam s kifejlettem a Curbungiones s lobagiones szókról való nézeteimet, s az Akadémiát egy szak­
férfiakból álló felülvizsgáló bizottság kinevezésére kértem föl. Nem is késett a M. Tud. Akadémia e 
kérelemnek helyt adni és hat tagból álló bizottságot jelölt ki és pedig minden osztályból kettőt- 
kettőt: néhai Zichy Antal t. és P. Tiiewrewk Emil, Hajnik Imre r. és Nagy Gyula I., Szily Kálmán 
és Heller Ágost r. tagokat. Megalakulván e bizottság, Zichy Antal elnöklete alatt tartott értekezletén 
e szótár szerkesztésére vonatkozó utasításokat állapította meg, és ezek:
1. Minden, a elassikus nyelvtől eltérő latin szó fölveendő, melyet magyarországi szerző Magyar- 
országon vagy akár külföldön is megjelent munkájában használ, vagy idegen író is, ha ez a szó 
Magyarországra, magyar viszonyokra vonatkozik.
2. Minthogy a közönséges elassikus szók is nálunk nem egészen azt fejezik ki, a mit a régiek­
nél, nem egészen fedik egymást az érlelmök s reáliáik, s hogy továbbá a magyarországi latin szár- 
inazékszóktól el ne szakíttassék az azoknak alapul, tőül szolgáló régi latin szó: a Finály-féle Szótár­
ban előforduló s idevágó szókat is föl kell venni a teljesség, könnyebb áttekinthetőség kedvéért.
3. A fölvett szónak ki kell mutatni etyinologiai eredetét, s latin sequivalenssel vagy periphrasis- 
sal meg kell magyarázni.
4. Ezután következik a magyar kitétel, magyarázat ; olasz, franczia, német, szláv csak akkor, ha 
az etymologia kívánja, vagy ha az idegen szó jobban megvilágítja, példázza a latint.
5. A helyei, hol a szó előfordul, egyszerűen a ezírn abbreviaturájával s a lapszám vagy fejezet 
megjelölésével kell idézni; mondatot csak akkor kell idézni s kiírni, ha az a szót közelebbről meg­
határozza vagy más felvilágosító vonatkozást foglal magában.
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6. Minthogy Du Cange-ot mindenki meg nem szerezheti, s minthogy a benne előforduló szók 
nagy részének is magyar viszonyok közt más az árnyalata, módosulata, mellékértelme, minthogy igen 
sok közülök megváltoztatott alakban, variánsban, elferdítve is használtatik: a Du Cange-nál előfor­
duló szók közül is föl kell venni a szükségeseket és megfelelőket.
7. Az abstract tudományos műszókat, milyenek pl. a természetrajzi és orvostudományi nevek, 
műszók, el kell hagyni; és csak abban az esetben vehetők fel, ha más alakban vagy körülírva, vagy 
a classikus nyelvhasználattól eltérő alakban vannak visszaadva.
Ilyen szellemben és ilyen utasítások mellett folyt tovább a munka, melyről a M. Tud. Akadémia 
1896. május 4-én tartott ülésén 4-ik jelentésemet és pedig «A magyarországi latinság különleges 
sajátságai» czím alatt olvastam föl és mely az «Egyet. Philologiai Közlöny» 1896. XX. évf. Vili. füzet 
641. és köv. lapjain jelent meg.
Azóta folyton folyt a kutatás, a szók gyűjtése és rendezése, úgy hogy a 35 ezeret meghaladó 
szógyűjtemény, melynek végleges revisiójára kivánatomra a M. Tud. Akadémia classica-philologiai 
szakosztálya egyik tagját, Némethy Géza 1. tagot küldte ki, a kinek jelentése alapján 1898 november hó 
16-án a kézirat a Franklin-Társulatnak, mely e nagy munka kiadására vállalkozott, átadatott.
E szótár eddigi története azonban nem volna teljes, ha ki nem emelném a Tud. Akadémia főtit­
kárának e szótár megjelenése körül szerzett elévülhetetlen érdemeit, ki a néha-néha csüggedőt és lan- 
kadozót bátorította és munkáját jóakaratával és tanácsával előmozdítani el nem mulasztotta. Ki kell 
emelnem Hegedűs István, Tagányi Károly, Veress Ignácz uraknak e szótár körül szerzett érdemeit, 
kik minden anyagi előny nélkül, tisztán az ügy iránt való buzgóságukban javításaikkal, figyelmezte­
téseikkel e szótár tökéletességéhez hozzájárultak.
Midőn még köszönetét mondok Ballagi Aladár úrnak, ki sok jeles forrásra figyelmeztetett, 
Hellerrant Árpád úrnak, ki a legnagyobb készséggel rendelkezésemre bocsátotta a százakra menő 
köteleket és Pater Schreiber János úrnak, ki több szó magyarázatával nagy szolgálatot telt, a M. Tud. 
Akadémia méltatásába ajánlom a még nem tökéletes úttörő munkát, melyet a jövő nemzedék, ha 
szükségéi érzi és a búvárlás az irattárakban szervesen folytatódik, bizonyosan ki fogja egészíteni.
Én e munkával csak tartozásomat rovom le a M. Tud. Akadémia iránt, mely engem, mint rendes 
tagot, sorai közé fölvenni kegyes volt.
A MAGYARORSZÁGI LATIN SÁG SZÓTÁRA 
GLOSSARIUM MEDRE ET INFIMA LATINITATIS
REGNI HUNGARLE

AA pro : d e ; -röl, -röl. (Fjp. Anon.) 100. 
implevit d e u s . . .  proplieciam, quam cecinit 
M o y s e s . . .  a liliis Israel d icens: Kt locus, 
quem calcaverit pes vester, vester erit.
A convertibili, con tra ; ellenkezőleg. 
Pril. Abaci. 70.
A lacte, subrum us (v itu lu s); szopós. 
Han. Mon. Jur. 1*. I. 2 0 0 :  v i tu l o s . . .  qui 
erunt a lacie.
A lon ge,procid, eminus; távolról.\Vagn. 
A lon go  tem pore, iamdudum, pri­
dem ; hosszú illő óta, régóta. W agn.
A potiori, potissimum :jobbá) a, legin­
kább. Arcli. Rak. IX. 530. A nép a potiori 
inasbúi és morvái tótbúi álló reerula.
A rem o h om o, re m e x ; evezős. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V, III. 421. an. 1450.
A re sp o n sis ,qui dat responsa principis; 
ki a fejedelem képében szól. Gyón. 1048.
A serv itiis  o eco n o m ic is , v illicus; 
gazdatiszt, ispán. Severin. Prtef. Matth. 
Schult, Illustr. Famii. Comitum Koháry a ser­
vitiis oeconomicis.
A Trattato, expressio serm onis m crcan- 
tilis ab Italis a sc ita ; latino: a tracta tu  ; intéz- 
vényezelt. Cod. Catnb. Merc. 15. ita Indossa- 
rienlum proprium  suis requisitis instructum  
liratario ju s  tribuit Literas Cambiales ad 
'uemcunque girandi aut summam cambialem 
dveniente Term ino a Trattato exigendi.
A X en op h on te ad M oelihenm , a 
ummis negotiis ad campi pecorum que custo- 
iam ; leg fenségesebb foglalkozástól a me- 
ök és barmok őrzéséig. Arch. Ver. Sieb.
III. 1, 416.
Aaga, V. aga. Tör. Tár. 1802. p. 461. 
Ah: m ensis Hebraeorum, cui c o rre sp o n d s  
d iu s; jú lius hónap. Szentiv. Cur. Mise. II. 0. 
Alt antiquo, an tiqu itus; régóta. W agn. 
Ab estis  p ro : ab extis, in testina bestiá­
im aspiciens edula ; bélvizsgáló. Gyön. 27.
Ab extus, extrinsecus ; kívülről. Kass. 
’. P. 1 ,2 7 7 .:  «Ab extus:  Cancellario meo 
legio Hungarico-Aulico Comiti N.»
Ab im m em orial! tem pore, post 
ominum memoriam ; emberemlékezet óta. 
ass. P. P. I. 328. in cuius reali usu et pos- 
essorio ab immemoriali tempore consti- 
ita fuerit.
Ah in itio  m undi, post hom ines natos, 
>st hominum memoriam ; világ kezdete 
a. W agn.
Ah in it io  rem  repetere, a capite, 
ultima aetate, m em oria, altius rem arces- 
re ; ab orig ine, prim isque causis rem  repe-
■c ; kezdetétől elbeszélni. W agn.
Ab in testa to , sine testam ento ; végső 
ndelés nélkül. II. ab in testato . Tiszt. Ir. 
irvtd. Msz.
Al) in tus, in tr in s e c u s ; in tu s ; belülről. 
eb. Rak. Vili. 351 . Calharcllus argenteus 
■ intus deauratus.
Ah ob seq uiis, m unere fungens ; szol­
gálatban levő. Reg. Turm. Print. 17. Postre­
mis nntepaschalis hebdom ad* diebus, qui ab 
obsequiis e rit Plaetorianus, fram eam  funebri 
modo gestabit.
Ah utrinque, ab u traque parte . Pnep. 
nab.» tantum  ad efferendum  adverbium  et ad 
vim ae. significationem  cius confirmandam  
adbibita esi. Ita legitur «ex undique» apud 
Forcellimim. Mindkét felől, m indkét rész­
ről. Rák. Ön. II. p. 1 8 2 .1. 5 — 8. Opiu. Deput. 
41. Super iis domum, quie ab u í n m / n e  ad­
ducuntur . . . .  d a rum  e s t . . .  .
A bacinare, (Du C.) coecare, oculis pri­
v a re ; megvakítani, szeme világától meg­
fosztani. It. abacinare. Pár. Páp.
A bacista, (Du C.) co m pu ta to r; szám- 
vető. It. abbachiere, com putista. Pár. Páp.
A bactio, actus abigendi, depellend i; 
m arhák elhajlása. Georcli H. T. I. 6 F e lh a j­
tás peres helyről. Törvtd. Msz. Moln. Patv. 24. 
Abactio e t invagiatio est impulsio pecorum 
ad loca prohibita et Jurisdictionem  alienam 
facta. Dip. Alv. I. 114. 130. Kövy Kl. 573.
A bactor, (Du C. 2 .) qui abigit pecora 
V. s. V. Abactio, elhajtó fél, elhajló, be­
hajtó, beterelő. Art. Diiet. Pos. 65. nisi Pe­
corum  Invagiator vel Abactor super iisdem 
ad m anus Judicis resignandis Judicialiter ad­
m onitus fuerit.
A b a c u l u s ,  i, (dim in. ab. abaco) parva 
tabula ; táblácska. Leges Sehol. Sehern. 13. 
ut d isc ipu li. . .  quod d id ic e ru n t. . .  voluti vasa 
pretiosiora in memoriae abaculis ad futurum  
usum et profectum  ampliandum  reponant.
A bacus, abacus lavandi supellectilem  con­
tinens (Du C. ai. s.) mosdó . . . Magy. Tör. 
Tár. XX. 170. Cista in qua con tinetu r parvus 
abacus argenteus id est Pelvis cum malluvio.
Abaddon, a lia s : asmodaeus, ex term i­
nans : sötétség angyala, halálkövet, élet- 
oltó. Nagy. Hier.
A btestim are, aestim are; fölbecsülni. 
Kass. Jur. Giv. I. 88. i. Ad abaestimationem
.......... ac indultu A rt. 58. 1625. Tit. item 30.
Partis 3a. Dec. Trip. Dominio Terrestra li fun­
dos sub jurisdictione sua dominált existentes 
abaestimandi nsibusqiie suis applicandi fa­
cultatem  tribuentis erga persolvendorum  per- 
solutionem  Domino adiudicare dignaretur.
A biestim atio , actus aestim andi; fe l­
becsülés, fölbecsültetés. Pfahl. Jus. Georg.69. 
Abaestimatio vel Exaestimatio  Fundorum  
urbarialitim  vel a) pro proprio  Domini te r­
res tris  usu vel h) causa (culpa) Colonorum 
locum habet.
A haestim ation alis, ad abmstimatio- 
nem pertinens; fölbeesülesi. Pfahl. Jus. Georg. 
292 . adeoque facto hoc Parte  A. ad erigendum  
abaestimationalem  Processum  om ni cum 
fundam ento provocata.
A balienabilitas, p roprie tas rei, quae
abalienari p o te s t;  elidegeníthetöség. Proj. 
Leg. Civ. 232 . Superius iam ail Articulum 
27-um  insinuatum  est, bona nobilitaria avita, 
ultro etiam  penes antiquissim am , conserva­
tioni familiarum innixam  consuetudinem  gu­
bernanda esse, unde consequitur nec illorum 
liberam abulienabilitatem  s tab iliri. . .po sse .
A bandonium , (ap. Du C. Abandum, 
Habandonum ) ile bonis m obilibus et imm obi­
libus in pignus dalis l i t te r a ;  1. szerződés; 
2. kötelezvény, záloglevél. Call. Garantie. 
Nagy. Hier.
A bantea, antea, an te  hoc tem p u s ; az­
előtt. It. avanti. Cod. Dip. Pal. VI. 154. 106. 
ac sub eisdem  m etis e t term inis, in quibus 
abantea lim itate fu e ra n t . . .
A ltarium , i, alias Avaria, orum , facul­
tates, bona (Du C.) jószág. It. II avere. Ve- 
ranes. Hist. I. 84. principio passim  discurrere, 
a horia ac pabulum quaerere, loca discere, 
postea om nia obvia igne consum ere, prailam  
agere etc.
Abatis, (Du C.) p r o : a batis (u t a secre­
tis) a bato dictum , species mensura), qua 
m ensuratu r praebenda avenae, qua; datur equis 
in Abbatia. Gyön. 14.
A b a t i l i m ,  i, p ro : Abbatia. Száz. VIII. 
78 . Item  dedit fratri G eorgio pro laboribus 
organi ad abatium  trium  fontium fl. 5.
A baudire, (Du C.) contem nere, non au­
dire ; füle mellől elereszteni, szándéko­
san nem hallani. Nagy. Hier.
1. Abba, pater (Du C .) ; apa. Serm. Cat. 
367 . Accepistis Spiritum  adoptionis liliorum 
in quo clam am us: Abbs Pater.
2 . Abba, pani species ; pannus albus cras­
sus ; aba posztó. Arch. Rak. VIII. 314. Allue 
Abhae uln® 15.
A bbaeialis, e, (Du C.) ad Abbatiam 
p e rtin en s ; apátsági. V. Abbatia. Cod. Dip. 
Arp. Cont. Vi. 515 . Abbaeialis atque Capi­
tuli sigilli m unim ine in perpetuum  roboratas 
(litteras).
A bbacom ites, (Du C.) dicti Comites ae. 
nobiles laiei, quibus d a te  e ra n t a Regibus Ab­
b a ti*  et Ecclesias iure beneficii, sive, ut aiunt, 
in com m cndam ; apátgrófok, apátarak. 
Nagy. Hier.
A b b alis ,e , ad abbatem  p e rtin en s; apáti. 
Hajn. Extr. L. 113. P ra la tis  inhabilibus, abba­
tibus . . .  indultum  fuit, u t . . .  loco sui singu­
lus equitem  m ittat.
Abbas, coenobiarclia, m onasterii an tis te s ; 
Vox syriaca, quie patrem  sonat (Dii C .) ; apát. 
Abbas in fu la tu s ; keresztes apát, süveges 
apát, skófiomos apát. Abbas titularis, tisz­
teletbeli V. czimzetes apát. W agn. S. de 
Kz. Chr. II, 3 , 2 . Isthv. V ili. 117,
A bbas com m en d atariu s, V. s. 
Commendatarius.
Abbatia, te, (Du C.) ecclesia parocliialis, 
etiam dominium e t possessiones ail abbatiam
1Bartal: Gloss. Lat.
á A b b a tia lís
p e rlin e n te s ; apátság, apáturság. S. de Kz. 
d i r .  II, 3, 4.
A bbatialís, (Du C.) ad Abbatiam perti­
n en s; apátsági, apáti. Cher. Ju s .K c c l.I I , 
100. Consecratio Episcoporum  et Benedictio 
Abbatialís.
Abbatiare, (Du C.) m unere Abbatis 
fu n g i; apátoskodni. Cod. Arp. Cont. XI. 23 . 
apud Sclavos Svinim iro regnan te , I’etro  in 
M onasterio Abbatiante.
A bbatisare, (Du C.) m unus abbatis 
g e re re ;  apátkodni, apátoskodni. Nagy. 
Hier.
A bbatissa, (Du C.) antistita Sacrarum  
Deo v irg inum ; apátasszony, főapácza, fe­
jedelem asszony. W agn. Törvt. Msz.
A bblandere, blandiri, favere ; híze­
legni, kedvezni, lt. abblandire. Cod, Dip. 
Lond. 136. Nihil nobis abblandentes vei rés 
nostras supra id, quod sunt, ulla in parte attol­
lentes.
A bbreviare, (Du C.) notis compendia­
riis  u ti; megrövidíteni. It. abbreviare. W agn.
A bbreviate, notis com pend iariis ; rö­
vidítve. W agn.
A bbreviatio , onis, n o t*  com pendiari* , 
compendium  ; rövidítés. Cod. Dip. A rp. Cont. 
XI, 37. Et quoniam  longum est omnia que vo­
bis dicenda sunt p resenti abbreviationi com­
m ittere.
A bbreviatores, (Du C.) oflicii no­
men in Cancellaria Apostolira. Abbreviatores 
septuaginta duo num erantur, e quibus duode­
cim sunt de parco maiori e t Praelatorum 
m ore vestibus u tun tu r violaceis. His libellos 
supplices distribuit Cancellari* Praefectus, tum- 
que per se aut substitu tos Bullarum exscribunt 
minutas seu prim as perscrip tiones, q u *  ad 
libelli supplicis calcem summ atim  collect* h a ­
ben tu r et inde vocis etym on. Viginti duo ab­
breviatores d icuntur de parco minori, quo­
rum  est instrum enta, quibus contrahi perm it­
titu r in gradu prohibito  perscribere et in com­
m entarios referre . Ceteri Examinatores ap ­
pellantur, quod eorum  sit Bullas ad exemplar 
conferre et recognoscere. Et hi laici esse pos­
sun t et uxores ducere ; pápai fogalmazók, 
rövidítök. Nagy. Hier.
A bbreviatura vel A bbreviatio, 
(D uC.) n o t*  com p en d ia ri* ; rövidítés. W agn.
A bcessio , cessio, loco decedere; távo­
zás. P ro t. inq. 2 8 0  : respondet: quando erit 
dies abeessionis tu *  ?
A bcturium , (Du C. alias abedarium) 
Liber Sacram entorum  G regoui M. ubi de Or­
dine ad Ecclesiam dedicandam  : Deinde inci­
p it Pontifex de sinistro Angulo ab oriente, 
scribens per pavimentum cum cambuca 
sua Abcturium usque in  dextrum angu­
lum Occidentis. (A g r*cis  et latinis signis 
alphabeti, q u *  Pontifex in pavim ento cinere 
consito ab oriente ad occidentem  describit sic 
dictum , quo actu significatur orientalem  et oc­
cidentalem  ecclesiam in C hristo corpus unum 
e flice re ); betüzet, abeczézés. It. abici. Nagy. 
Hier.
A bderologus, i, (Du C.) nugator, qui 
frivola atque, inepta b la te ra t; szószátyár, fe ­
csegő, szökős. Nagy. Hier.
A bdicare o iiic iu n i, (Du C.) abdicare 
se m unere publico; lemondani hivatalról. 
W agn.
A bdicari im p erio , privari imperio ; 
megfosztatni hatalomtól. Szamosk. 1, 180.
Abdicatorium
Henriens Gallus, Idibus Julii, imperio abdi­
catus.
A b d i c a t o r i u m ,  (Du C.) locus aptus ad 
abscondendum ; kedvezőrejtöhely. Gyön.22.
Abdom ada et Ebdom ada pro Heb­
dom ada ; hvt. Quell. Sieb. I. 346. an. 1801. 
ligna reform averunt in tribus abdomadis. 
ibid. 347.
A bdom itum , unguedo inclusa in ossi­
bus ; velő. Schlag. Hort. 2141.
A bdonatio, d o n a tio ; elajándékozás. 
Fej. Jur. Lib. 102  : abdonatio bonorum.
A beatur,(habea tu r)fiat; legyen. Knauz. 
M. E. Str. 1 .13 3 .1 1 8 . a solucione tributorum  
et decimarum abeatur immune.
A becedaria, « ,  Classis VII. nunc Cl. I. 
Teilt. Schul. I. 3 1 3 ; In dieser Classe w ird den 
allerersten Anfängern die Kenntniss der Bueh- 
staben beygebracht.
A becedarista, puer elem enta prima 
d isc e n s ; abécéstanuló; d icitur et de hom i­
nibus, qui in aliqua re  tirones sunt. Rozsny. 
D. 260.
A becedarium , liber prim a elem enta 
discendi continens; abéczéskönyv. Egri Levt.
A becedarius, i, (Du C.) elem entarius 
puer, tyro ; abéczéstanuló. W agn.
Abelitte, (Du C. Abeliani, Abelonii et 
Abeolit*) ab Abele Adami filio sic dicti, quod 
illum se im itari lactitabant. T. S. Augustino 
coniuges erant, nec tam en coniugali consue­
tudine utebantur, sed puerum  et puellam ado­
ptabant, qui m ortuis eadem conditione succe­
derent ; Abel utánzói. Nagy. Hier.
Abellana? p r o : avellan* (sc. n u c e s ) ; 
mogyoró. Gyön. 29.
Abem ere, dem ere ; elvenni. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 112.
A berem urdrum  v. eberem urdrum , 
(Du C.) Homicidium manifeslum ; nyilvános 
emberölés. Gall. m eurtre averé. Nagy. Hier.
AbexequI, restituere , tradere ; kiszol­
gáltatni. Germ, auslieferö. Kass. Jur. Civ. I,
174. quod Portio P o ssess io n a ria___ Parti A.
so rte  Divisionaria obventa subin Liti involuta 
et Fam ili* T. per totam  Curiam Regiam ad­
dicta e t abexeeuta sit.
A biodere, fodiendo tollere ; ásással el­
távolítani. Krönst. HI. 9 8 .:  quod tutores 
c a m p i ' vias versus pratum  tendentes abfo- 
d er unt.
A bglom erare, (Du C.) abripere, avel­
lere ; elszakítani. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A bhom inare, (Du C.) m onstrum  p a r­
tu rire ; szörnyet szülni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 112.
A bhorricatio, (Du C.) in lernus hor­
ro r  ; belső rémülés. Nagy. Hier.
A bhortare pro : a b h o rta ri; lebeszélni. 
Arcti. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A bhortari, d eh o rta ri; lebeszélni. Nagy. 
Hier.
A bliortatio, actus deho rtand i; lebeszé­
lés. Nagy. Hier.
A biarius, i, aviarius, qui aviticam habet 
h*reditatem ; ősi örökségben részesülő, Han. 
Mon. Jur. II. 118. fratres abiarii.
A biaticus, (Du C. aviaticus quoque) 
ex filio nepos ab avo oriundus ; unoka. Nagy. 
Hier.
A bigeatus, us, (Du C.) crim en gregis 
abacti; marhalopás.W erbőczi. 849, De Abi­
geatu seu furto pecorum . Vide plura apud 
Civilistas ff. de Abigeis. Cher. Jus. Eccl. II.
Á b la c io
298. Ad Furtum  spectan t ceu species . . . .  
4. Abigeatus, crim en hoc sola quantitate  dif­
fert a furto, nam qui unam  ovini surrip it, fur­
tum , qui vero integrum  gregem ovium abigit, 
crim en abigeatus committit.
A bigen s, (Du C.) abacto r; etiam fur 
pecorum  ; m arhaelhajtó; marhatolvaj; 
marhalopó. Art. D i* t. Pos. 68 . Citra etiam 
om nem  annutum  ipsius Invagiantis Abigen- 
tisve dum  et quando superinde requisitus fu­
e rit, ex tradabit. Törvtd. Msz.
A b igen u s p ro : A bigeu s, (Du C.) fur 
peco rum ; marhalopó. It. abigeo. Schlag. 088.
A b igere in  latus, seorsum  a b ig e re ; 
félre hajtani. K rönst. Hl. 107.
A bigeus, i, (Abigerus, Abigevus), 
latro fur ium entorum  et pecorum  ab abigendo 
(Du C .) ; marhalopó, marhaelhajló. Sza­
mosk. I. 60. Inde enim  velut e lustris, non tam 
bello quam latrocinio et furtis, velites, praido- 
nes, abigei omnia loca circum  infesta fa­
ciebant.
A bigilacere, abigendum  c u ra re ; el- 
hajtatni. Szék. Oki. HI. 246.
A biicere, dem o liri; ledönteni. K rönst. 
II. 34. an. 1827. famulis, qui tectum  . . . .  ab­
jecerunt seu demoliti sunt.
A biionu s 3, abiegnus ; fényű fa. Lzb. 
Cod. Med. T. 11. 708. Baccarum abiiona- 
rum  . . . .  qu*stus.
A binare, in c ip e re ; megkezdeni. Ljub. 
Mon. Si. XVII. 39 . an. 1420. non potestis vos 
impedire de illis processibus, qui iam forent 
abinati vel in trom issi per nostros advocato­
res  . .  . Intelligendo, quod potestis sindieare 
om nes reclores.
A binceps, (Du C.) de inceps; azután, 
ettől fogva. Tliuróczy. 207 . Post litre r e ­
g in*  ingrato  hospiti valedicto, regalia, unde 
exierunt, in traverun t ad p a la tia : abinceps 
novas a Carolo circa se res  geri spectantes.
Abinde, (Du C.) deinde, ab eo tem p o re ; 
onnan. Cod. Dip. Arp. V. 208.
A binvicem , m utuo (Du C. ai. s . ) ; köl­
csönösen. Szék. Oki. III. 141.
A bire (m ortem ), ev ita re ; kikerülni (ha­
lált) . Georg. Sirm . I. 319 . quod jam  absoluti 
fuimus G erm anos p rop ter sollen nem diem Na­
tivitatis Dom ini abierunt mortem.
A bitio, onis. (Du C.) a b itu s ; elmenetel. 
Cod. Dip. Briiss. Burg. 216. Olali Cod. Ep. 19. 
Regina Anna parabat cum liberis suis abitio­
nem  ad A enipotentem ,
A bitus serieru m , profectio o rd in u m ; 
a sorok, a csapatok elvonulása. Regül. 
Turm. P r* t. 43. Si to ta Turm a P r* to rian a  in 
corpore  in servitio  eggredie tur, Capitanei Lo- 
cum tenentis érit, serierum abitum, pro­
gressum, framearum nudationem  e t ad 
vaginam repositionem  (die Abmärsche, 
Aufm ärsche, Säbelergreifen uud Versorgen) 
uno verbo om nia, q u *  occurrent, m andare.
A biudicari, (Du C.) plecti, lucre, dam ­
nari. V. s. R asta; lakolni.
A biudicatorise (sc. litter* ), dam na­
tionem  con tinen tes ; elitélő levél. Nagy. Hier.
A biiig iter, assidue, sine interm issione ; 
folytonosan. Fej. Vili. 3. 363. cum per eos 
tem poralis Ecclesia precioso sanguine Christi 
decorata e t in eadem abiugiter fam ulantes.
A biuratio, actus abiurandi (Du C .) ; el- 
esküvés,iévtannak ünnepélyes elhagyása. 
Gall, abjuration. Nagy. Hier.
A b i  a c i o ,  actus auferendi, e r ip ie n d i; el-
A b la c ta r e A b lu c ln a tio A b sin te u m 3
veilés. Posty Szőr. HI. 224 . rerum  e t bono­
rum ablatio.
Ablactare, ab ubere m atris depellere, 
desuescere (Du C .) ; elválasztani az emlő­
től. Bene Med. II. 329 . Szentiv. Cur. Mise. II. 
2ü9 . Ablactati vituli.
A blactatio, (Du C. al. s,) ablaktálcís, 
forrasztás. (V. Pallas s. Ojtás.) Kov. Oec. 
66 . Ablactatio peragitur dum arbor em en­
danda in vicinitatem  melioris fuerit transplan­
tata , e t ex bac ramulus lissura' prioris in se ra ­
tu r, quin a m atre rescindatur. Ubi vero con­
crevissent, quod ex situ verticali ram uli in ­
serti cognoscitur, hic a m atre separatur.
Ablaqueare, (Du C. al. s.) propagare, 
traducere vitem ; homtitani. Germ, ablegcn. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 111. 34. Abla­
queantur quandoque p lant*  hoc e s t:  sopro­
n i*  radicis caput aperitur ac refoditur. Ne 
scilicet durior illa sum m * radicis portio  hu­
m ore nimio com putrescat et ut vitium radicis 
infim®, si quod est, iuvetur.
Ablaqueatio, actus propagandi, tradu­
cendi ; homlitás, hántás. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. Ili. 34. P orro  lime ablaqueatio 
utilior fit ineunte Novem bri. Nagy. Hier.
1. Ablatio, actus au fe ren d i; lopás. Szék. 
Oki. II. lü ti. Actus potenciarius in ablatione 
equi.
2. Ablatio, via rem otionis, negationis id 
est rem ovendo a natu ra  Dei quidquid per­
fectum non est (Nota B atty .); a tagadás, 
eltávolítás módja. Batty. Ger. 139. ablatio 
optima.
Ableqare, aliquem legatum m itte re ; kö­
vetségbe küldeni. Törvt. Msz.
Ablegatus, (ab ablegare, sulistan livi loco 
usurpatum) —  legátus ; követ, küldött. Kass. 
Prax. I. 26. Generalibus Comitatuum congre­
gationibus ius e s t . . .  exm ittere D eputationes, 
eligere Deputatos sive Ablegatos ad Regni 
Comitia, eosdem instructionibus providere etc. 
Rák. Ön. 284. I. 13— 14,
A blegatus ab sen tium , in locum 
absentium m issus legatus, távol levők kül­
döttje; elmaradtak követje. Törvt. Msz.
A bleguruere, abligurire ; lenyelni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
Ablepsia, (a +  βλέπτω) coecitas, sumi­
tur sensu proprio  e t translato  pro im pruden­
tia ; vakság, előrelátatlanság. Bell. Cell.
A bllcentiare, commeatum d a re ; sza­
badságolni. Germ, beurlauben. Proj. Leg. 
Civ. 293. Commissi per milites ablicentiatos 
Excessus, qui pro crim ine non habentur, per 
locales superioritales vindicari et p ro dem e­
rito  condigna poena plecti possunt.
Ablicentiatio vel L icentia, libertas 
m ig rand i; szabad költözködés. Georch. Ért. 
60 . a Szolga Bíró által a Földes Úr akaratja  
ellen a költözködésre adott engedelem nem 
elbocsátásnak (manumissio) hanem Licentiá- 
nak, Ablicentiationak m ondatott. Jogt. Emi.
I. 32.
A b licen tia tu s m iles, miles, qui est 
in co m m eatu ; szabadságos katona. Törvt. 
Msz.
_ A b lice n tio n a les  seu A blicentia- 
tiouales, litte r* , per quas subditus vei miles 
dim ittitur, cui com m eatus d a tu r; szabadsá­
gos levél. Törvt. Msz. 4.
A bliguritor, (Du C.) prodigus, qui ab­
ligurit ; elfecsérlő. Szentiv. Cur. Mis. Dec.
II. P. I. p. 138.
A bluclnatio , (Du C.) lucis alienatio!
világosságnak elvétele. Gyön. 63.
A b lu ere h istr ic is  undis, baptisare; 
keresztelni. Series Ban. p. 2.
A b lu tio , expurgatio , lemosás, meg­
tisztítás. It. abluzione. W agn.
A blutio  sacri baptism atis, sacrum  
lavacrum  ; szent keresztség. R ák. Ön. 6.
A blutor, qui vestim enta a b lu it; (ruha)- 
moső. Fej. I. 393 . to rnato r unus, vestim en­
torum  ablutor unus, cerdo unus.
A blutoriu m  eq u oru m , locus ad la­
vandos equos o p o r tu n u s ; lóusztató. Pinx. 
Apod. p. 163 : equorum ablutorium  (Ross- 
schwemme) conspicitur.
A bluvium , colluvies, e luvies; moslék, 
Lzb. Cod. Med. T. II. 112. abluvium  ne in 
plateas . . .  effundatur.
A bm utungare, im petrare; elnyerni. 
Juriev. Ju r. Met. 77. e t si per errorem  suorum 
officialium absque legitima m utungatione ob- 
iectum m ontanisticum  colat, aut legitime col­
latum  praescripta ratione in statu cultivabili 
non conservet, id ei per quemcunque abmu- 
tungari i. e. ab alio im petrari potest.
A bn egatio  sui, animi m oderatio ; re ­
rum  hum anarum  contem ptio et despicientia ; 
önmegtagadás. Hor. M em. 87 .
A bnoctare, p ernoc ta re ; éjjelezni. It. 
pernoltare. Leges Sehol. Sebem. 311. nec un­
quam extra scholam abnoctato.
A bnorm itas,(D uC .)l.enorm itas;2 .m on- 
s tru m ; 1. szabálytalanság;2 .  szörny, rend­
ellenesség. Nagy Hier. Bene Med. II. 161.
A bnym phare, virginitatem alicuius vi­
olare; szüzességtől megfosztani. Nagy Hier.
A b ocellu s, emeutiens (Du C.cmcus); fél- 
szemü, vaksi, vakoskodó. Nagy Hier. Pár.Páp.
A boeulare, c a: rare , oculis privare; meg­
vakítani. It. abbagliare. End. p. 367 . (Deer. 
Colom. ö3 .) fur inventus in iudicio culpabilis 
aboculetur. Pfahl. Jus Georg. XL. profugus 
vero oculos am isit seu uti stylo curiali illius 
* v i dicebatur, aboculabatur.
A bolim , (D u C .) ia m  diu, iam pridem ; 
régóta. Cod. Dip. Arp. V. 189.
A bolitio , l i tu ra ; törlés az írásban. 
Cod. Dip. Arp. V. 157.
A bom in abilis, abom inandus, detesta­
bilis ; utálatos. Tör. Tár. 1891. p. 333. pro 
illicito abominabili incestu.
A bom in abilitas, foeditas, im m anitas; 
förtelmesség. Pel. (de s. Ladislao s. I. c. 2): 
Ingressus in hunc m undum habet tre s  pr*ci- 
puas proprietates scii, abommabilitatis etc.
A b om in alis, abom inandus, detestabilis, 
exsecrabilis; szörnyű,irtózatos, förtelmes, 
átkos. W agn.
A b om in am en tu m , (Du C. id o lu m );
res abominanda, undókság. Nagy Hier.
A bom inatio . (D uC .)res detestabilis,ex­
secratio ; iszonyodós, utálás. It. abom ina- 
zione. W agn.
A boris, hom o aperte e t palam nequis­
sim us (ab ; ab e t os.); haszontalan ember, 
orczátlan. Cod. Telek. X. 37.
A bortire, (Du C.) ( p ro : aborta re  Varro) 
partum  abigere, abortum  fa c e re ; It. abortire , 
idétlent szülni, ideje előtt szülni. W agn.
A bortus ieudorum,V.Fewde«frwm.
Abra, * ,  (Du C.) ancilla nobilior, pedise­
qua; udvari leány, szobaleány. Nagy Hier. 
Gyön. 119.
A b r a - c a d a b r a : ( D u C .) v e r b u m  magicum;
varázsige; Bene Med. I. 260. u t per am u­
leta collo suspensa, quibus inscribitur abra­
cadabra. Jókai Kőszívű emb. f. IV. 120. a b m -  
kadabrdt kibetiizte.
A bracax v. Abracadabra. Pár. Páp.
A bradicare, (Du C.) evellere, eradicare; 
gyökerestül kitépni. Nagy. Hier.
Abraham itse, szombatosok. Not. rei.
H. 2Ö 3: Ahr. an. 1781. o. o rti fidem A brah* 
sc sequi dicentes circumcisionem observabant. 
Josephus II. Im p.cos, si unam ex approbatis reli­
gionibus sequi nollent, in finibus Transilvani* 
in te r  militares legiones dislocari mandavit.
A brasio, actus abradendi, v. cancellatio; 
kivakarás. Törvt. Msz.
A breuunciare, renunciare, se abdicare; 
lemondani. Beng. Ann. Er.Coenob. 2Ü0. Cod. 
Dip. Brüss. Ill, 10. Mates su *  violencia medi­
ante eiusmodi literas dare coact*  sunt non 
tam en, u t regno omni tem pore abrenuncia- 
rent.Y. 12. non quod regno abrenuntiaret.
A brenuuciatio , actus eiurandi; ellen- 
mondás. Nagy. Hier.
A brenuntiare,(Du C.Jabrenuntiare dia­
bolo et pompis eius. Formula usitata in Bap­
tism o: durare; ellenmondani. Nagy. Hier.
A breptio, actus ab rip iend i; elragadta­
tás. Nagy Hier.
A breptiti us 3, (Du C.) furiosus; ördön- 
gös. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 3ü4. 
Quando dicitur in trasse  Satanas in Judam , non 
significari eum abreptitium  factum, sed d * - 
monem pravis illum suggestionibus sollicitasse.
A breviacio  cap illoru m , actus ton­
dendi capillos ; hajnyirás, megnyirbálás. 
Száz. XIII. 171.
A brogalis: abrogans; káros. Cod. Dip. 
Arp. V. 46. nimio dolore replem ur eum audi­
mus aliquos vel sentim us ad illius (sc. lidei) 
depressionem  qualicunque malignitate satagere 
vel dampnabilibus ipsam depravando reprehen­
sionibus . . .  abrogalibus derogando.
A bsch ied es, cxauctoratus (m iles); bu- 
csuleveles p. o. katona, obsitos. Törvt. Msz.
A bscin dere red itu m ,an non am , 
receptu, com m eatuque aliquem intercludere; el­
zárni, elvágni a közlekedést. W agn.
A b sc issio  cap illoru m  idem quod 
abreviacio c . ; hajvágás. Bene Pol. 137.
A bsconsa , * ,  (DuC.) c*ca laterna, qua 
potissim um  Monachi u tuntur in obeundis D or­
m ito riis ; vak lámpa. Blendlaterne. Nagy Hier.
A b scon sor , qui abscondit; elrejtő. 
Cod. Dip. Arp. Cont. I. 39. et aeterna renum e­
ratione ut absconsor unius talenti carebil.
A bsentacio , actus prohibendi, velandi, 
ne quo quis accedat (Du C. al. s . ) ; eltiltás, 
távoltartás. Szék. Oki. 111. 217. sive a facie 
Ju ris  e t Justicie absentationem,
A b sen tan eu s 3 ,  (DuC.) qui se sem per 
a b se n ta t; a ki magát gyakran elvonja, el­
el maradó. Gyön. 101.
A bsentare se, recipere se, abire, subdu­
cere sese; magéit távoltartani. It. assentarsi. 
Fej. X,I. 482. mox idem Nicolaus a facie iuris 
se absentando, in presentiam  Judicis Curie 
amplius non venisset. W agn. Chr. Dubn. p. 9ö.
A bsentiu m , absinthium ; üröm. It. as- 
sénzio. Schliig. 878.
A bsida, (Du C.) latior pars aedilicii; a ház­
nak oldala, melyről világosság jő. Gyön. 
104.
A bsinteu m , absinthium  ; fejér üröm. 
It. assenzio. Schlag. 2148.
1*
4 Absis
A bsis, (Du C. absis e t absida) I. arcus, 
fo rn ix ; 2. pars aedis sacrae in terio r, in qua 
altare collocari s o le t ; 3. interdum  Episcopalis 
sedes, quod in medio absida collocari s o le t ; 
4. Feretrum , in quo Sanctorum  reliquiae con­
tinentur ; 5. Sacra umbella, quae aut supra Ss. 
Sacram entum  aut supra Ss. Corpora erigitur 
Gail. Baldachin ; (3. orb ita , circulus ro tae ; 
bolthaj lás, kerekít ed en meghajtott rész, 
kerékpad. Pár. Púp.
A bsolere, (Du C.) ab usu reced ere ; el­
szokni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A bsolutio , (Du C.) indulgentia, a peccatis 
rem issio,facta crim inum  venia; a bűnöktől való 
feláldozás. It, assoluzione. Nagy. H ier.W agn.
A bsolutio  ad reincidentiam.quurn 
quis ea conditione a poena absolvitur, ut, si reus 
prom issis non sta re t, denuo poenae subiiciatur; 
V. Heineidentia; feltételes elítélés.
A b so lu tio  in  fin e m atutini, (DuC.) 
in Ecclesiastici oflicii Rubrica est deprecatio 
brevis, quae dicitur linitis psalmis uniuscuius­
que Vigiliae Terminum  seu tinem d eno ta t; 
viradati befejezés. Nagy Hier.
A bsolutio  in  m atutina, id e m  quod 
in  line m atutini; viradati f eloldozás a 
zsolozsmában. Nagy. Hier.
A b so lu tion a les nude p r o : litterae 
absolulionales; acceptilatio, apoeba ; fel­
mentő levél. Opin. 1802. c.
A b so lu tion is d ies, (Du C.) feria quinta 
ante Pascha (vulgo le jeud i absolu) qua Pce- 
niten les absolvi solebant; feloldozó napfNagy 
csütörtök). Nagy. Hier.
A b so lu tissim e, omnino; mindenáron. 
Tör. Tár. 1887. p. 100. absolutissime scribo.
A b so lu tisla , » ,  tyrannus, studiosus 
tyrannidis; ahsolaiisla,kémjúrtisztclö. Száz. 
X. 701).
A b so lu tisticu sií, ad summam potesta­
tem pertinens ; önkény uraim i. Száz. XXIX. 
103.
A bsolutorium , litterae testim onium  de 
absoluto cursu academico ; sententia absolu- 
toria (Du C. al. s.); felinenlvény, látogatási 
bizonyítvány,felmentő, felszabadító ítélet, 
felmentő level. Nagy. Hier. Törvtd. Msz. 5.
A b so lu toriu s 3. ad actum absolvendi 
p e rtin en s ; feloldó. Cher. Jus. Ec,cl. II., 348. 
Sententia delinitive subdividitur in absoluto­
riam, condem natoriam  et crim inis dcclarato- 
riam.
A bsolutum , per ab solutu m , sine 
cond itione ; föltétlenül, kereken, határo­
zottan. Arch. Rak. Vili. 382. per absolutum 
et categorice resolválta magát.
A bsolutus 3., nullis term inis circum ­
scriptus; korlátlan,határtalan. It. assoluto . 
Kass. Prax. I. 411. Ducibus, qui Ducatuum  su ­
orum  absoluti Domini sunt.
A bsolvifacere, absolvendum  c u ra re ; 
feloldoztatni. Kov. Form . St. 370. me ad 
hoc non citato et non consentiente defacto ab­
solvissetis et absolinfecissetis in gravam en 
meum non modicum.
A bsonanter, a b so n e ; rosszhangzá- 
suan. M isstönend. Gyön. I0G.
A bsonare, (Du G.) dissonare ; rosszul 
hangzani. M isstönen. Gyön. 106.
A bsorptio m undi, in teritus mundi; vi­
lág vége. Ger. W eltuntergang. Krönst. II. 237.
A bspes, (Du C.) sine spe (άηΟ.ηίζων); 
remény nélkül való, reménytelen. Nagy. 
H ier.
A b sq u e , p ra e te r ; kívül, ausser. End. p. 
8 6 :  Monroth uxores alias sine Enelh perhi­
betur habuisse, ex quibus absque Hunor et 
Magor plures tilios generavit. Cbr. Dubn. 206. 
Nemroth uxores alias sine Enoch habuisse per­
hibetur, ex quibus absque Hunor et Magor 
plures tilios generavit. Batty. Leg. T. II. 1 8 : 
absque lilio al us genitus non est. Fjp. Anon. 
2 b. absque Dario . . .  nulla gens ausa fuit-.. .  
in terram  illorum intrare.
A b sq u e  eo  sc iv i, alioquin novi; úgy 
is tudtam. W agn.
A b sq u e  v e lle , nolente i llo ; invilo i llo ; 
akarata ellenére, a nélkül hogy akaria. 
Marc. Chr. II. 38 ; II. ö l ; II. 58 ; II. 66. ipsum 
avunculum suum cum to ta  familia sua absque 
velle compulit baptizari.
A b ste m iu s  3., (Du 'C ) non modo qui a 
potu sed etiam, qui a carnibus abstine t; 1. bor- 
nemisza; 2. húst nem evő. Nagy. Hier. 
Krönst. II B 5 1 : misi dono famulo . . . ab­
stemio seu Bornemisza.
A b sten tu s  3., (Du C.) a divinis prohibi­
tu s; az egyházi szolgáltattál eltiltatott em­
ber. Pár. Páp.
A b sterg ere , averte re ; elfordítani. 
Arch. Ver. Sieb. X. 1. 323. quod astripotens 
abstergat.
A b sterr ire , p r o : absterrere  (Du C.) pe­
nitus terrere  ; egészen megijeszteni, elret­
tenteni, Arch. Ver. Sieb. XXVI. H 2 .
A b sterso r iu m , (Du C.) Pannus lineus, 
quo utitur sacerdos dum Missam celebrat ad 
extergendos sibi digitos post attrectatam  san­
ctam hostiam ; törlő kendő. Gall. purgatoire. 
Nagy. Hier.
A b stin e n d a , a;, (D uC .astinentia) indu­
ciae : fegyverszünet, Magy. Tör. Tár XI. 28.
A b stin en te s , (Du C.) Gnoslicorum  pro­
genies tertio  saeculo, qui matrimonium pec­
catum  esse docebant; ridegek, szüzeskedök. 
Nagy. Hier.
A b sto lle r e , (Du C.) auferre; elvinni, 
elhordani. Nagy. Hier.
A b stra ctiv e , subtiliter, a c u te ; elvon­
tan, Pázm. Diai. ö lö .
A b stra c tiv u s  3., vim abstrahendi ha­
bens ; elvonó. Pázm. Diai. ö lö .
A b stu c ia , *  pro : astucia, V. s. Ineor- 
reptus; csalárd eljárás.
A b u n d ab itis , abundans; bő. bőséges. 
Obs. Jadr. 404. Ex contrariis minus sex, sed 
abundabitis copia sauciatorum.
1. A b u sio , onis,abusus (Du C. al. s.); 
visszaélés. Kuk. Jura 1.189. Batty .Leg. Ui. 545.
2. A b u sio , (Du C.) deceptio, e rro r ;  kigú­
nyolás, kijátszás. Thurocz 14B. Theiitonici 
vero quasi gigant.es obstabant in equis arduis 
et optim is ; in superbia et abusione insultan­
tes im petebant Hungaros.
A b u siv e , per abusum, minus p ro p r ie ; 
visszaélve. W agn.
A b u s iv u s  3, abutens; visszaélő.}!. Jogi. 
Emi. I. 1Ö0.
A b v a y ia re , pecora a b ig e re ; markéit 
kárból, behajtani. Pril. Abact. 33.
A b v a y ia tio , actus abvagiandi; v. Va-
giare; marha elhajlás, marhalopás. Pril. 
Abact. 82.
A b v ec tio , (ab avehendo), vec tu ra ; el­
vitel, elszállítás. Kass. P. P. L, 241. Expon- 
derato  salis quanto et per distractorem  pro ab- 
vectione recepto.
A b v e liere , avehere; elvinni, elszälli-
A b sq u e A e c a s tu m
tani. Juriev. Ju r. Met. 47. Cursores offi­
cináé ........  qui . . . .  et scorias deciduas
abvehunt.
A ca cia , a \  (gr. ακακία), innocentia; ár­
tatlanság, véteknélküliség. Nagy Hier.
A eacu s 3., (gr. ακαχος) purus, innocens; 
ártatlan. Gyön. 136.
A cad em ia  Istropolitana, a Matthia 
rege Posonii fundata; pozsonyi Akadémia. 
Száz. V ili. 4.
A cad em ia m eta lliiry ica , ac. metal­
lica; bányászati akadémia. W allaszky 329.
A cad em ia Natura? C uriosorum ,
coetus inquisitorum  rerum  n a tu r» ;  természet- 
rajzi társaséig. Hor. Mem. 34. Academiae 
Natural· Curiosorum Sodalis.
A cadem ia M ontana, Ac. metallica ; 
bányászati akadémia, F aber Jur. M et.4 7 . . .  
Academiae Montanae.
A calile, (gr. άκαλήψη e t άκαλνφη) ur­
tica urens L in n ; csalán. Arch. Ver. Siel). 
XXVI. 112.
1. A cana, te, cuniculus ; akna Ger. S tol­
len. Tör. Tár. 1893. p. 24 . Salisfodiniis,qm e 
Aeana vocantur Fej. Ili. 1. 423.
2. Acana, virga decem pedum ; rőf, ösz­
tön. Gyön. 137.
A can on icu m , (gr. άκανόνικον) non 
canonicum ,extra ordinem  et regulam; szabály­
ellenesség. Nagy Hier.
A caiion ista , » ,  (Du Γ,. acanonistus) qui 
con tra  Canones aliquid facit, vel qui Canones 
igno ra t; jogsértő, járatlan a jogban. Nagy 
Hier.
A captare, accipere (Du C. accaptare); el­
venni; Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A caris a lia s : acharis, (gr. ίί/αρις) non 
g ra tio su s ; nem kedves, ízetlen ember .Gyön.
146.
A carp ia ,» ,  (gr. ακαρπία) sterilitas; ter­
méketlenség. Gyön. 149.
A carpos, 3., (άκαρπος) sterilis.; hasz­
nálatlan, terméketlen. Gyön. 118.
A catalepsia, » ,  quod m ente, intclli- 
gentiä com prehendi non p o te s t ; megfogha­
tatlanság. Nagy Hier.
A o a t a l c p t i c n s  (άκαταληπttot) qui non 
intelligit, non com prehend it; a ki valamit 
eszével fel nem ér. V era. Log. 180. Alii 
demum opinabantur nec inventam  esse nee 
inveniri posse veritatem  ideoque de om nibus 
dubitandum  esse et quidem sine ulla spe ex 
dubio em ergendi. Eam ob causam  dicti sun t 
Acataleptici id est hicomprehensores.
A c a ta le p to n , intellectum s u p e ra n s ;ész- 
haladó. Nagy Hier.
A catega  Aquatica, nux aquatica, ca­
stanea aquatica; súlyom. It. castagna d’aequa. 
Ger. S tachelnuss. Selling. 1564.
A catlio liciis, i. V. Euangelicus; pro­
testáns. Bel. Comp. Hung. Geog. 27. Augusta­
nam confessionem  p ro liten tes, euangelici pro- 
testan tes et nunc etiam  acatholici vocantur.
A ccalvaster , V. Aecalvus. Gyön. 176.
A ccalv iis , i, (Du C. accalvaster) ab an­
teriore parte  calvus; elől kopasz. Gyön. 174.
A ccaptare, (Du C.) capere et includere; 
fogni. Ger. einfangen. Krönst. II. 255 . 620 . 
accaptare equum.
A ccasam ata, » , ab It. aer m are;  aedi­
ficia secundaria ; melléképület. Germ. Zubau. 
Észt. Okm p. 187. an. 1279. cum om nibus 
domibus, Curijs, Accasamatis, Fundis etc.
A ccastu m  (accasium  =  settle [Schlehe
Λ (•cédula
Rief.); kökény. It, prugnola, prugnolo. Schlag. 
2104.
Accedtila, accilula (Du C.al.s.)Dicf. loreli. 
nachtcgal. g rassm uck fors. idem quod acre­
dula; csalogány. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A ccelerarilacere, accelerandum cu­
rare  ; siettetni. Szék. Oki. III. 202.
A ccelera lo r iu m  vel P rom olo-  
ri αηι ■ m andatum  causa· accelerand*; siet­
tető parancsolat. Georch. II. T. IV. 2(13. Törv. 
Msz.
A ccen sare, locare, dare ad cen su m ; ki- 
bcrleni, bérbe adni. Gall. accuser, dünner a, 
cens. Nagy Hier.
A ccensator, locator, qui in censum dat, 
locat; kibérlő, haszonbérbeadó. Nagy Hier.
A ccensib ilis, qui accendi potest; meg- 
gyujthato. Tomis. 204. eorporaque liumida, 
natura tamen accensibilia.
A ccensio, actus accendendi; lángra 
lobbantäs. Pel. Pom. L. Vi. pars II. Art. I. 
Sexto ratione uccens-umis, quia aque maris 
sitim accendunt eum bibantur.
A ccensor, (Du G.) acolythus, cui incum ­
bit cura lumina accendendi in ecclesia ; gyer­
tyahordozó, -gyújtogató. Nagy Hier.
A ccensiiare, censum  exigere, d a r e ; 
megadóztatni. Fej. V ili. 2. 105. Plebem 
A rrhicpiseopi S trigoniensis accensuavimus... 
pro dictis decem et octo m arcis.
A ccen luare, cum accentu pronunciare, 
efferre a liqu id ; hangsúlyozni. Corp. Gram. 
(142.
A cceptabilitas, (Du G.) m eritum  et 
gratia  Christi apud patrem  ; kedvesség alkal­
mas volta. Pel. De S. Nicol, s. I. c. 1.
A ccep la m en liim , alqm dominum 
agnoscere ; úrnak elismerés, uralás. Cod. 
Dip. Arp. Vr. 108. Ljith. Mon. SI. I. 181.
A cceptans: V. s. Campsarins·, el­
fogadó. It. accettante, accettatore. Ger. An­
nehmer, Acceptant.
Acceptatio, actus accipiendi, recipiendi; 
elfogadás. II. accettaziono. Cher Ius. Eecl.
II. 1ÍS8. Si vero acceptatio Ecclesia; desit, 
votum simplex est.
A cceptatio h o n o r is  yra lia  facta,
(in Camli.); névbecsülésbeli elfogadó.s(váltö). 
Ger. Ehreiiaceeptation. Art. D. 1840. p. (17.
A ccep tation ales tabella:, tab. in 
quibus res acceptu· n o ta b a n tu r ; betudást 
lajstromok. Törvt. Msz.
Acceptatum , i, V. Im putatum ; be- 
számlálás. Ger. Zurechnung. Tiszti). Ir. In 
sortem  imdosita: acceptatum vel im puta tum ; 
a kivetett adó fejében lett beszámlálás.
Acceptatnria, te. (Du C.) Cymbium, 
quo in Eccle sia asservantur m ié* thu rea :; töm­
jéntartó. Gall. navette. Nagy Hier.
A ccep tio  personarum , discrim en 
in te r hom ines; válogatás az emberek között. 
YVagn.
A cc ep to , elfogadom. Ger. ich accep­
ting  C o d . Camb Mon. 28. Trassatus L iteras 
cam biales mox post earum Prasenta tionem  
sex an te  ab itum  P o st«  horis acceptare idque 
per expressam  vocis «accepto» Cambiali fac­
tam insertionem  declarare aut vero eorum 
acceptationem  denegare  debet.
A ccep toriu s, acceptus, g ra tu s ; ked­
ves. Pel. Pom. L. VII. P. II. Art. I. Tanto opera 
bona sunt magis m eritoria  et Deo acceptoria, 
quanto sunt ab inquinam ento peccati elongata 
et munda.
A cceptiiaria
A ccep tu a r ia , * ,  thurarium  cymbium, 
turibulum  ; tömjénezö. Pár. Pap.
A c c e r s io  ca p it is , actus capitis sen ­
tentia· in ten tanda·; Fej én-keresés. Pár-Páp.
A c c e r s ir e , accersere, a rc e sse re ; elő­
hívatni. Fr. Lib. Rat. I. 47 . ad W aradinum  
me accersiri fecit.
A c ceru la , demin ad a c e rra m ; tartó. 
Arch. Rak. VIII. 355. Accerula argentea 
Nro 1.
A c c e s s io , augmentum  ; szerzemény ; 
növelés, toldomány. Nagy Ins. T rans. Sax. 
05 . Accessio est ptodus acquirendi (dom inii), 
quo vi et potestate rei nostra: aliam acquiri­
mus ; estque naturalis, artificialis vel mixta. 
Illa Iit solius natura· operatione, ista solo labore 
hum ano, luec utroque. Törvt. Msz. G eorrh H.
T. II. 27.
A ccessio  in d u stria lis, augmentum  
opiliciis et arte  o r tu m ; igyekezetbeli sza­
porodás, emberi m unka szülte v. szor­
galmi növekedés, ipari szaporodás. Törvt. 
Msz.
A cc ess io  n aturalis, augm entum  íta- 
tu rä  enascens; természeti szaporodás.Törvt. 
Msz.
A ccessio  per v im  flu m in is, 'a u g ­
m entum  vi fluminis p ro c re a tu m : rizsza.kosz­
tás által való gyarapodás. Törvt. Msz.
A ccessista , a·, proxim e alicui successu­
rus in m unere publico ; ingyenes gyakor­
nok, járulnok, tisztbejáró, várományos. 
Molnár Patv. 66. Reg. Mii. p. 46 . Kass. P. P. 
I. 10. Opin. 1802.
1. A ccessoria , m unus adiunctum ; mel­
lesleg vedó kötelesség. Ger. Nehenpflicht. 
Georch. H. T. Hl. 114.
2. A ccessor ia , littera: fasciculo adjunc­
ta· ; csalóiméiny. Száz. VI. 510.
A ccessor ia lis , ad aliquid supplendum 
additus It. accessorio ; toldalékos. A rt. Diád. 
Pos. 42. Sententia  Judicis contenti esse debe­
bunt neque illam appellare p o te ru n t : Si ta­
men prsnter illa vel respectu Accessoria! inm 
deposito Juram ento  non com prehensorum  al­
teru tra  Pars convincatur et aggravetur. Törv. 
Msz.
A c c e s so r ia lite r , a lia s : accessorie ; 
mellesleg, mellékesen. It. accessoriam ente. 
Gal. aceessoirem ent. Kass. fur. Civ. I. 1). quin 
si p ra te r  principalem  petitionem  sin t etiam 
aliqute accessorial«« v. g. si petan tur accesso­
rialiter rem overi aut rescindi quivis obices 
et quaevis obstacula e *  quoque Leges p rovo­
candi« quae similem accessorialiter adductam 
petitionem  adm ittunt. Kelem. Inst. h ir. Pr. III. 
277. Georch H. T. III. 224. Csaplov. Nuci.85. In 
processu n ov*  divisionis non potest accesso­
rialiter  etiam  aliquorum  m inus substantia­
lium errorum  correctio  postulari. Törv. Msz.
A c c e sso r ie , (Du C.) per accessionem ; 
mellesleg. Georch H. T. III. 23.
A c c e sso r iu m , quidquid causae adven- 
titium  et extraneum  est, appendix, quod ad rem  
p e rtin e t;  res , causa ex traord inaria , accidens; 
járulék. Arch. Rak. I. 21. . . . Passuales et. 
Accessoria generosorum  G. 0 . et. P. in T ran­
sylvania . . .  Examen Danielis G. cum aliis 
accessoriis de casu V eseniensi institutum  Bod. 
Hist. Eccl. III. 81. accessorium enim  a p rin ­
cipali dependet. W agn.
A c c e sso r iu m  se q u itu r  su u m  
p r in c ip a le , m em brum, pars pertinet ad- 
totum  : a járulvány féjét követi, a tag kö-
Acelpere. 5
veti a főt, a toldalék a derekat követi. 
Törvt. Msz.
A ccesso r iu s 3., accedens ; esetleges, 
hozzájárulékos. It, accessorio. Kass. Jur. 
Civ. I. 6. Sic alii sunt Processus civiles, alii 
crim inales . . . alii accessorii, uti lngestiona- 
les et Evictionalcs
A ccidens, fortuitus ; per accidens, for­
tuito, forte ; történetes, esetleges ; történet­
ből. Törvt, Msz.
A ccidenta le , is, res  m inus necessaria, 
res m inoris m om enti; mellékes dolog (ellen­
té te : derék dolog). Kér. Nap. 2íM.
A ccidenta les persona; jud ici­
a les, persona· secundas partes agentes in 
indicio ; perben részes mellékszemélyek, 
perlekedő m-ellékszemélyek. Törvt, Msz.
A ccid en ta les p roventus, reditus 
e x trao rd in a rii; történél es, mellékes jövet! el­
mek. Törvt, Msz.
A ccidenta lia  d om in i iura, iura 
ex traord inaria d . ; jószág-urnák mellék- 
igazai. Törvt. Msz.
A ccidenta lia  feudi, a hűbér eset­
legességei. Vuch. Jur. Fend. 35. Illa denique 
feudi attributa, qua· nec in essentia fetidorum 
nec in legibus fundantur, sed arbitrio  con tra­
hentium  nituntur,accidentalia fvudi dicuntur.
A ccidentalitas, res fortuita ; mellé­
kesség ; történetesség. Törvt. Msz.
A ccidentaliter, c a su ; esetleg. It. acci- 
dentalm ente, a caso. Cod. Dip. Arp. (Iont. XI. 
287. et trunca tiones manuum accidentaliter 
o riren tu r.
1. A ccidentarius 8. idem quod acci­
dentalis. Pázm. Dial. 241.
2. A ccidentarius, Flacii sectatores ita 
appellabant illudendo a lio s ; vélellencs. Száz. 
XXIX. 341.
A ccidentia , o rum , red itus ex traord i­
narii, fo rtu it i ; mellékjövedelem. Ger. Acci- 
denzen. Lzb. Cod. Mód. P. II. 275. Acciden­
tia, ex quibus hoc collegium m ajorem  proven­
tum sperare  possit, sunt. Száz. VIII. 700.
A ccidia, a·, (Du C.) acerbitas, taedium ; 
keserűség, jóra való restség. Tkal. Mon. Ep. 
11. 84. an. 1340. ne eum inflamm et accidia, 
ex qua procedunt m alitia, rancor. Gyón. 255.
A ccidiare, p r o : accidiari (Du C. acidiari) 
stom achari, t r i s ta r i ; szomorkodni, rossz 
kedvűnek lenni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A ccidiari, (Du C. acediari) in d ig n a ri; 
restelkedni. Gyön. 192.
A ccinatiim  v. accim in i rec tiu s : 
acinalum  — lora, v in a liu m ; csiger, lőre, 
máslás. Gyön. 181.
A ccinax, άκινάχης, acinaces,- is ; görbe 
szablya. It, sciábola. Titok. Diar. II. 327. 
Units accinax, corio obductus, argenteus 
deauratus fl. 15.
A ccinn m , vinacea, orum  ; bortörköly. 
Ger. W ein reste r. Egri Levt.
1. A ccipere, capere occupare (Du C. al. 
s.) elfoglalni. An. Sc. II. 203. an. 1520. 
H erbesteiu . . . accepit Tokay. Castrum  . . . 
red iit ad Castrum  Boldogkő, quod accipere 
non potuit, ubi prius Cassovienses . . . jacu­
erunt. Georg. S irat. I. 38. arcem . . .  accepit 
difficile. Arch. Ver. Sieb. XI. 365.
2. A ccipere, capere, rapere  (Du C. 
e m e re ) ; elfogni, elrabolni. Krönst. III. 100, 
271. M artin o . . . m isso causa equorum , quos 
Zw nyokzegienses acceperunt a Czay-btts.
A ccipere ad aquam , liquefacere ;
olvasztani. Ljub. Mon. SI. VIII. 71. an. 1 530 : 
quicunque stronzaverit vel ad aquam accepe­
rit aut alio . . . modo m alitiaverit ducatos.
A ccipere ad trufandum , in iocum
c o n v erte re ; tréfára venni a dolgot. Georg. 
Sirm. I. 72. Quum sensissen t Tureum  iam ad 
faciem eorum  ste tisse , non acceperunt ad 
trufandum.
A ccipere a liquid  m ale, aegre, m o­
leste ferre a liq u id ; rossz néven, zokon 
venni. W agn.
A ccipere in  cap illis, involare alicui 
in capillum V. s. Praeconceptus; üstöké­
nél fogni.
A ccip im u s, in ced im us; neki indu­
lunk  (neki fogunk). Knauz M. E. S tr. I. 57. 
25. accipimus usque ad vineas.
A ccipiter, equus magnae velocitatis; 
gyorsló, bedenia. Schlag. 2153.
A ccisa , se, vectigal pro  eduliis penden­
dum, vectigal eorum , quae consum untur, vecti­
gal in res venales impositum, p ra s ta tio ; éle­
lemvám, fogyasztási adó, illeték. Gal. ac­
cise, Jókai Uj f. 4. a bor accisa alá esik Cod. 
Alv. I. 9. Kelem. Inst. Jur. Pr. 263 . Victualia, 
vinum , cerevisium  etc. p ro  propria  Nobilium 
dom estica necessitate, citra  ullam praestatio­
nem (accisam) erga tamen consvetam  Con­
sulis Scbedam. Molnár Patv. 26. Accisaeque 
praestationum  tricesimalium  elevatio. A rt Diaet. 
Pos. 86.
A ccitare, (p ro : excitare)) com m overe; 
felindítani. Gyón. 194.
A ccitus in teger , gyülekező. Reg. 
Turm. Praet. 122 Singulis dom inicis e t  festivis 
diebus hora media nona pulsatur per T urm « 
P re to rián®  Tym panotribam  prim a vice Hora 
precum , tum in instan ti, qui a servitiis est 
Tubicen, canit accitum integrum, ganzen 
Ruf.
A cclam atio , conclam atio ; felkiáltás. 
R estauratio  per A cclam ationem ; felkiáltás 
által való tiszt-újítás. Törvt. Msz.
A cclam ation is con d icio , servitus, 
idem quod praeconis condicio ; hirdetői szol­
gálat. Cod. Zi. III. p. 470. Q u o d . . .  nostri 
m ilite s . .  . tres  p o ssess io n es . .  . scilicet pos­
sessionem  Rakta voca tam . . . ,  in qua C astren­
ses acclamationi condicioni annexi reside­
ren t . . . ipsis dari et conferri postularunt.
A cclavare, clavis firm are ; felszegezni. 
Krönst. III. 482  : solea ferrea acclavata.
A cciavatio, actus clavis affigendi; oda- 
szögezés, kiszögezés. Kass. Jur. Civ 1, 138 
num videlicet certificatori® Incatto personali­
ter vel medio jurisd ic tionati vel per acclava- 
tionem, affixionem ad Fores domus seu ut dici 
am at de domo habitationis p ra s e n ta l*  aut 
tran sm iss*  sint.
A cclim ati satio , accom odatio ad coe­
lum, tractum  ; meghonosodás. Top. Anthr. 
Gloss.
A cclitu s 3. p ro : aclitus (gr. άκλιτος) 
erectus ; hajthatatlan, egyenes. Gyón. 107.
A ccludere, adiungere; hozzácsatolni, 
mellékelni. Arch. Rak. Vili. 187. Groffeinek 
és V etésnek szólló leveleket accludáltam. 
Dip. Alv. II. 335. om nium  bonorum  extractum  
hic accludo. Törvt. Msz.
A cclusa, « ,  res adiuncta, scriptum  ad- 
iunctum , clausula epistola;; melléklet,levél- 
záradék. Arch. Rak. IX. 4. 97. in acelusis 
I. 34. VIII. 425.
A c c lu su m , scriptum  adiunctum , ap­
6 A c c ip e r e  ad  tru fa n d u m A cco
pendix ; melléklet. Dip. Alv. II. 335. pro bo­
nis meis in praedicto accluso specificatis.
A cco, onis, m ensura liquidorum et ari­
dorum , vox e Slavico derivata ; akó. Cod. Dip. 
Árp. Cont. II. 25. tenentur dare de bono fru­
m ento ad sexcentos accones.
A ccolitus, V.Acolythus. Tör. Tár. 1887. 
p. 187. albe parve pro accolitis.
A ccom andatarius, i, socius ex tra­
neus ; kültárs, kültag keresk. Germ. Com- 
m anditär. Cod. Camb. Merc. 56. Quod pleni- 
potentiarius seu Accomandatarius operam , 
ipsum nomen, ac totale negotiationis exerci­
tium, aliquando vero etiam quampiam pecunia; 
partem  conferat.
A ccom andita, se, kültársulat, fiók- 
tözs, fiókkereskedés, i t . . accom andita. Ger. 
Kommandite. Cod. Camb. Merc. 52. Ipsa 
autem Improtocollatio distincto huic in finem 
servando Libro inferenda clare perhibere de­
bet a) nom en Negotiatoris et negotiationis 
speciem, b) setatem illius authentico documento 
comprobatam , c) investitum  negotiationi fun­
dum. d) omnes accomandantes ac eorum  
Institorem , si in accomandita sit, si autem 
tacita, om nes socios, tam apertos, quam tacitos.
A ccom andans, socius extraneus, V. 
s. Accomandita.
A ccom ere, ornare ; fölékesítem. Nagy 
Hier.
A ccom m un icare, (Du C.) Sanctum 
Dominici corporis Sacram entum  alicui dare ; 
vlkit megáldoztatni. Gall. com m unier. Nagy 
Hier.
A ccom odabilis, e, qui accom m odari 
potest, accommodus, accom m odatus; illő, al­
kalmas. It. accomodabile. Thök. Diar. II. 335. 
Duo frusta similis laboris cum coraliis pro hu­
m erali m uliebri accomodabilia fl. 5.
A ccom odare, 1. (Du C.) comm odare, 
mutuum dare 2. acquirere l. kölcsön adni, 
2, szerezni. End. p. 371. Lex Colom. 2. Si 
C hristianus Judeo aut Judeus Christiano dua­
rum vel trium  pen sarum  precium  accomodare 
voluerit, m utuator. Georg Sirm. 1. 20. Quis 
talis v ir est, qui precederet istum  latronem , 
mox accomodaret sibi unam arcem cum p ro­
ventibus suis. Si mihi accomodaveris Rex 
que dixisti, ego experiabor cum te.
A ccom odari, om nibus necessariis in­
s tru i; ellátva lenni. Arch. Ver. Sieb. XL 136. 
a provisore . . .  summa cum reverentia accep­
tati, optimeque accommodati sumus.
A ccom od arius, i, qui se accom m odat; 
alkalmazkodó. Arch. Rak. IX, 138. Nos in 
om nibus aceomodarios velle.
A ccom od atitius 3., accom m odatus; 
hozzáalkalmazott. Kaprin. Eloq. I. 297. De­
nique datur sensus accomodatitius cum ve­
rus a Spiritu Sancto inten tus sc rip tu re  sensus 
alteri simili vel prope simili rei accom odatur.
A ccom od ative,accommodando,accom­
m odate; hozzá alkalmazotton, illően, meg­
felelően. Luc. Regn. Dalm. 98 . nec alicuius 
spei fu tu re  beatitudinis collectivas inveniens 
eis m odo exceptis qu® Deo et electis eius 
quasi accomodative quia centies duplicat* 
red ien t com m endat«  etc.
A ccom p lire, complere, perficere ; be­
tölteni, kiegészíteni, teljesiteni.Gall. accom- 
plir. Dip. Alv. II. 158. pro  accomplienda 
integrali summa . , . deberent addi 9595. fl.
A ccon sen su s, consensus, assensus, 
assensio  ; beleegyezés. It, assenso. Beng Ann,
A c c u r a t ia
Er. Ccenob. 544 . Q u*  inscriptio  dein per ac- 
consensum  R egi*  M aiestatis roborata.
A ccopiare, tran sc rib e re ; lemásolni. 
Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 162. an. 1418 : 
paginam  de verbo ad verbum accopiavi. Kuk. 
Jur. I. 199.
A ccorda, * , pactum, foedus, capitula- 
t io ;  egy esség, szerződés, alku. Arch. Rak. 
135. sub deditione arcis flenda celebrat*  Ac- 
cordae punctualis Recapitulatio. I. 32. 
Accorda sive Capitulacio punctorum  arcis 
Tokajensis. Tbök. D iar. II. 370. Amad. III. 4. 
G em is quanta corda 
S int sine accorda,
D esperata sors.
A ccord a lis traditio , pacto facia t r . ;
megegyezés, szerződés szerint való átadás. 
Arch. Rak. 1. 213.
A ccord are (Du. G.) pacisci cum aliquo, 
tran sigere ,consen tire , conven ire ; kialkudni, 
megegyezni, egyezkedni. It. accordare. Arch. 
Rak. V ili. 247. sed neque Titulum Im peratoris 
Su® C zare* M aiestati inv idere, quem forte 
Rex Galliarum occasione T ractatus sui, Czare® 
M aiestati dare et accordare vellet. IX. 26. 
Monm. Comit. Trans. VI. 194. W agn. Austr. 
Aust. Palma ref. H. 3. —  1: veluti hoc ipsum 
ex punctis accordatis elucescit.
A ccord atio ,p a c tu m : egyezkedés. Han. 
Mon. Jn r. P. I. 80 . regim en habeat libertatem ., 
faciendi accordationem.
A ccordatus, us, p a c tu m ; egyesséy. 
Besztb. Levt.
A ccord ium , (D uC .) pactio, conventum ; 
egyesség. Ljub. Mon. SI. IX. 2. an. 1409 
capiendo bonam  spem accordii cum nostro  
dominio.
A ccordus, i, pactum  (Du C. acco rdum ); 
szerződés. Rák. Ön. 30. amicabilem accor­
dum.
A ccostare, coniungere se V. s. Scan­
dulare (Du C.) iungere, ap p lica re ; csatla­
kozni. Ljub. Mon. SI. I. 148. an. 1 2 9 0 : ac- 
costabunt se cum eorum  ligno . . .  alicui 
Cod. Dipl. Arp. V. 109.
A ccrescen tia , increm entum  ; növeke­
dés, szaporulat. Ger. A nw achsen. Lzb. Cod 
Med. T. II. 5 8 2 :  acrescentia anim arum  
Arch. Rak. II. 187.
A ccub ere pro : accum bere ; aludni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI, 96.
Accubita, (Du. C.) 1. triclinium , in quo 
ad m ensam  accum bitur ; 2 . p randia  ac convi­
via ipsa ; 1. ebédlő, 2. vendégség. Nagy Hier.
A ccubitalia , -ium  (sc. stragula), Velum 
lec ticarium ; ágysuperlát. Ger. Himmel am 
Bette. Pár. Páp.
A ccubitor, accum bens (Du C.) pr*fe- 
ctus sacri cu b ic u li; asztaltárs. Szék. Oki.
IV. 254 . et quod unius m en s*  acc abitor ibus 
tem peranter et frugaliter sufficiat.
A ccubitus, ac cu b a tio ; hozzáfekvés, 
ebéd. W agn.
A cculariu s, i, (ab it. occulcare, 
acculare : in angustias, in arduum  redigere) 
m ise r; szegény. Ljub. Mon. SI. XL 108. an. 
1 324 : de avere comm unis d en tu r ac-culario
ypp· i·  ,
A ccum ulator, qui accum ulat; föl­
halmozó, rakásra gyűjtő. Tör. Tár. 1891. 
p. 541.
A ccuratia, cura, o b se rv a tio ; pontos­
ság. It. aceuratezza. Reg. Turm . P r a t .  97 . 
Kass. P. P. I. 149.
Accursus
A ccursus idem  quod missus, delega­
tus, qui advenit. Fej. V. II. 36. devocioni tue 
districte precipitous, quatenus prefato Mocie 
Raynaldi seu ac curso Bonasi de Aabitatore 
Salerni nom ine p redictas uncias auri . . . 
nostre  Cam ere soluere el exhibere procures 
et recipias ab eodem  accurso de hys que de­
deris apodixam  restituendam  postm odern per 
te d iscreto  viro  A.
A ccusa, te, (Du C.) accusatio ; kereset. 
Ljub. Mon. SÍ. II. 108.
A cedia, oe, acidia, negligentia, incuria 
(Ακηδία) ; restség, hanyagság. Bell. Cell. 
808.
A cencus, i, a cerv u s; halom, köteg. 
Tör. Tár. 1887. p. 104. a Kecskemótiensibus 
ingentem  aceucuni velleris ovina; extorquet.
A cephali v. acephiüitae, (Du C.) qui 
nullum caput agnoscunt, quum pauperes sin t 
v. quod neminem sua; h a re s is  auctorem  agno­
scunt ; vezérnélküli tévelygők. Nagy Hier.
A cephalos, Ακέφαλος, duce, capite ca­
rens ; fő nélküli. It. acefalo. Gall. acéphale 
Ger. ohne Oberhaupt. Kat. Hist, Reg. I. 31. 
ecclesiam initio Hungaricam fuisse prorsus 
Acephalon.
A cephalus, i, (Du C. al. s.) am ens, de­
m ens, tem erarius ; vakbuzgó, esztelen. Urk. 
Sieb. II. 397 an. 1372. ne universitates p ro ­
pter aliquos acephalos in saeviores d issensio­
nes suscitentur.
A cerare, comm iscere, condensare; pely­
vával vegyíteni. Krönst. Η. 33  : pro polea ad 
acerandam  argillam.
A ceratus, acere m ixtus; pelyvával ve­
gyített. Krönst. HI. 4 1 2 :  aceratum  lutum.
A cerere, oblusum f ie r i; megvdslani. It. 
allegare dente. Gal. agacer. stum pf w erden. 
Schlag. 2181.
A ceri confector, (Du C. acer et acer­
ram  =  chalybs) faber chalybarius ; aczél ké­
szítő. Pest, Vár. Levt.
A cerbatus 3., exacerbatus; elkesere­
dett, haragos. Chr. Dubn. p. 10 : Detricus 
acerbatus exivit contra bűnös.
A ceronitus, i, (a gr. Ακήριος) m oro­
sus, difficilis; mord, magának való ember. 
Gyön. 229.
A cersecom es, itis (gr. Ακερσεκόμης) 
intonsis capillis Juven 3 , 1 2 3 ) ;  nyiratlan, 
üstökös hajas. Gyön. 236.
A cervu s eiectam en toru m  íodi- 
n a liu m ; hányó. Ger. Halde. Besztb. Levt.
A cervus sc o r ia r u m ; salakhányó. 
Besztb. Levt.
A cetosa, se, herlia acetosa ; sóska, It. 
acetosa. Gall. oxeille. Sauerampfer. — Schlag. 
2168.
A ch ain i (cervi). Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. IV. 62. Cervi, qui vocantur fel habere 
in cauda.
A chantis, p r o : acanthis, fringilla car­
duelis L in n .; tengelicze. Gyön. 244.
A ch an ziu s, miles Turearum  sine sti­
pendio m ilita n s ; zsold nélküli katona. Nad. 
Florus Hung., L. Hi. C. IX. p. 163. Refe­
ra n t . . . Bassam cum universis Romanise co­
piis et Achanziis (qui sine stipendio mili­
tant) et Genizeris m issum  esse.
A charis, ingratus; hálátlan. Nagy Hier.
A charistia , se, anim us ing ra tu s; hálát­
lanság. Nagy Hier.
A charistus, V. Acharis.
Achatera, ab Achate A ene»  socio et
Achates
comite, lectio m endosa pro : Achatem. Ve- 
ranes. X. 32. Nec enim alia causa achatera tibi 
coniunxeram , quam ut adolescentia tua e t » tä te  
adhuc imm atura et rerum  im perita susten ta­
retu r.
A chates, comes, familiaris ex Verg. A e n ; 
kísérő, társ. Reng A nn. Er. Coenob. 60. Ge­
orgiám  Lubom irskium , suprem um  Regni Mar- 
schallum fidum alias aulae achatem. Sza- 
tnosk. III. 171. solum Bectam passam  Acha­
tem suum, cum exignis Turearum  satellitibus 
penes se haberet.
Achazitse, ita dicti Hobbesi discipuli, 
qui ut Achaz, israelitarum  rex , ecclesiam ju ri­
bus civilibus subiicere sa ta g e b a n t; Achaz 
követői. Nagy Hier.
A ch eron tiim s V. Capularis senex ; a 
sir szélén álló. Szamosk. 1 .19. instructissim a 
expeditione Maximiliano bellum intulit, quo 
iam extrem a senecta gravis ac plane Acheron- 
tinus, rebus suis, quas unquam  pr»cla re  ges­
sisset, extrem um  fastigium im poneret.
A ch eropoeta , alias : achiropictos 
(Du C.) quod v.
A ch ilea  argu m en ta, inv ie t«  v i r e s ; 
győzhetetlen erősség. Tör. Tár. 1881. p. 483 .
A ch iles, homo fortis, heros ; vitéz, hős, 
Gall. héros. Held. Szamosk. IV. 73 . M oritur 
invictissim us heros vereque Achiles Hunga- 
ricus Ladislaus Gyulaffi in vico Udvarhely.
A ch iron ticu s, depravatus ; meg ékte­
lenül l. It. depravato. Schlag. 2184.
A ch irop ictos (Du C.) Vox hibrida pro 
αχειροπόικτος. Ita appellabant quasdam  Dei- 
p a r*  imagines, quas divinitus nec arte  hum ana 
pictas p u tab a n t; esudarajz, csudafestmény. 
Nagy Hier.
A chis, pannus Aquensis;«a.c/te«i' posztó. 
(Veet. Ref.) L. 2  : De Retia panni Achis.
A ch riogelo s, (gr. Αχρειόγελως) sine 
causa ridens ; hahotás, ok nélkül kaczagö. 
Gyön. 247. Pár. Páp.
A ch rom aticu s 3., sine colore, (A+ 
κρωμα ; színtelen. Greg. Aesth. 89 . Respectu 
colorum  pictura est achromatica, farblos 
m onochrom atica, polychrom atica . . .
A ch ron ism u s pro: anachronism us.Luc. 
N ot« . 446 . u t necis occasionem  in hac Maruli 
h isto ria  relatam jsalvaret, in evidentem  achro- 
nismum  incidit.
A chyrosia , * , (gr. άκύρωσις) actus pa- 
leandi; bepolyvázás, sárgyúrás. Gyön. 288.
A cialis, a c u tu s ; hegyes, széles, scharf, 
spitz. K rönst. I. 620.
A cicula, (ab acu) acus, spiculum, spina, 
e t quidquid p u n g it; tű, tövis. It. ago, pungello. 
Vem . Psych. 60. quemadmodum fere aviculae 
acumen in m anu dolorem excitat, neque ta ­
men aciculae ipsi dolorem inesse quis arb i­
trabitur.
A cicula  capitata, acus orbiculo o r­
nata ; gombostű. Stecknadel. Pár. Páp.
A cicu laris, ad acum p e rlin e n s ; tű, 
W allaszky 400.
A ciculariter, in m odum a c u s ; he­
gyesen. Arch. Rak. VIII. 318 . T res flores filis 
argenteis aciculariter elaborati.
A cicu lariu s p u lv in u lu s, pulv. acu- 
a r iu s ; varró párnácska. Nadelkissen. Pár. 
Páp.
A cicu latu s 3., acicula elaboratus, acu­
pictus ; hímzett. Arch. Rak. VIII. 338. Sca­
pulare aciculatum. [Vergette.
A cicu lu s (Du C. dolabram ). V. s. v.
Acolythus 7
A cidi d en tes, obtusi dentes ; megvás- 
lalt fogak, stumpfe Zähne. Schlag. 2187.
A eid iosu s 3., gr. ακήδεια, in cu rio su s ; 
lelkileg rest, gondatlan,hanyag. Pel. Dom. 
II. Adv. s. I. c. 6. 0  vos aeidiosi maledica­
mini.
A cid iu scu ltis, paullum a c id u s ; sa- 
vanykás. BeneMed. 11.290. ra d ic e sacidius- 
culas I. 278.
Acidulse, arum , aqu«  acid*  ; savanyú 
víz. Szerdah. Celebr. II. p. 33. Trencsinium  
acidulis passim  affluis.
A cid u laris, ad acidulas pertinens ; sa­
vanyú. Hör. Mem. 396.
A ciedo V. Pom atum  ; almavíz. It. vino 
di mele, sidro. Gal. cidve. Apfelwein. Schlag. 
2186. _
A cies galea;, conus g a le * ; sisak orra. 
Száz. XXVII. 311.
A cin ien , acinus v. acinum  ; szőlőszem. 
Gyön. 283.
A cin as D am ascen u s, ensis dama- 
sc e n u s ; dömöczki penge, W allaszky 268.
A cion ichitse seu S tantes, qui sem per 
stan tes orationes fundebant genu flectendo 
vero orare peccatum duceban t; állva imád­
kozok. Nagy Hier.
A cis, is pro : acer, eris ; juhar, ihar, 
jávor. It. acero. Cod. Dip. Arp. Cent. VII. 420. 
postea in uno nemusculo sub arbore acis seu 
juhor  est meta.
A cleros (gr. Ακληρος) ha:reditate pri­
vatus ; jószágából kitagadott. Gyön. 297.
A clid es (rectius: aclys, idis) gr. άγκνλίς 
iaculum ; tollas buzogány, dárda, Gyön. 
298.
A cm e, fastigium, evolutus m orbus, (a gr. 
Ακμή) ; virágzá.s, tetőpont. Bene Med. I. 61.
A cm oth eton  (gr. Ακμό9·ετον) incudis 
subex, incudis lignea basis; ütővas tőkéje. 
Pár. Páp. Gyön. 300.
A cne, tubercula parva et callosa in iuve- 
num facie enascentia ; bibircs. Bene Med. II. 
403. Acne vocatur etiam Jon thus, Varus, 
se m anifestat per tubercula parva, segregata, 
q u »  initio nec dolorem , nec pruritum  excitant.
A co, -onis et Ako, ch ib rio ; akó, csöbör. 
End. p. 617. Decr. A ndre III. an. 1 2 9 1 : 11. 
Item nullam collectam, vel acones aut descen­
sus super ipsos nobiles et Saxones . . . recipi 
faciemus. End. p. 624. A ndre«  III. libertas 
an. 1 2 9 1 : 2. Ordinam us . . . ut de v in e is . . .  
antiquis . . . nullum debitum , scilicet nec ako- 
nes qui vulgariter chibriones d icuntur . . . 
solvere tenean tu r.
A coem etse, (Ακοίμητος, Du C. acoe- 
meti) in so m n is ; álmatlan, éber. Szentiv. 
Curios Mise. III. 462 . Const antinopoli Studius 
vir clarissim us in honorem  S. Joannis B aptist*  
M onasterium  condit, ad quod transfert Mona­
chos Acoemetas quasi insom nes, qui in tres 
partes distributi noctes atque dies Divinas 
Laudes occinerent. Nagy Hier.
A colica tu s (Du. C. acolytatus) officium 
aco ly th i; gyertyászi kisebb rend, Szék Oki. 
1. 78.
A colithatus, us (Du C.) officium aco­
lyti ; gyertyász tiszte. Kőnek Egyli. 133.
A colythus, acoluthus, proxim us hypo- 
diaconatui gradus, ex gr. Ακόλον&οι sunt 
enim  voluti famuli ecclesiastici utpote qui vili­
oribus Ecclesi* m inisteriis depu tan tu r, ut ce­
re is  deferendis etc. (Du C.) V. Accensor, 
kísérő, szolga, segéd (egyházi). Cod. Dip.
8 A c o m a n d is ia A cqii Is! (inn al Ista Á c t io  c o m p a t ib le s
Arp. Cont. VI. 85. quia olim Arcliiepiscopalis 
curia quinque Canonicis, P resby tero , Diacono, 
S acrist* , Acolytho per totam  hebdomadam  
alim enta prsebere tenebatur. Beug. Ann. Er. 
Coenob. 497 . Verancs. IX. 260.
A com andisia , * , tu te la ; gondozás, 
védelem. It. äccom andagione. Rai·. Mon. SI. 
XIII. 22. an. 1 3 1 8 : fuerunt con fess i. . .  s e s e . . .  
recepisse . . . ducatos, . . . quos habent in 
deposito e t acomandisia.
A c o m e n t a m e n t u m ,  principium , ini­
tium ; kezdet. Gall, com m encem ent. P ro t. inq. 
244 . XXI11: fuit de magnis peniten tiis in aco- 
mentamento pueritie  sue.
A c o n c i u m ,  pactio ; egyezkedés. Ljub. 
Mon. SI. II. IHR. dux posset esse m ediator de 
aeon do  in te r serenissim um  . . . regem  Hun­
gária·.
Acone,(gr. άκόνη) c o s ; fén-, köszörűkő. 
Gyön. 802.
A con zare, coniungere, p ac isc i; egyez­
kedni. It. accoz/.are. Ljub. Mon. St. II. 190 
an. 1 3 1 3 : studeant de aconzando se c u m . . .  
com itibus.
A corn s, i. V. Atírum.
A cosn u is, (gr. Άκοσμος) non ornatus 
ornatu  c a re n s ; ocsmány, rút, rendetlen. 
Gyön. 300.
A cquabrius 3., roquarum lancium ;
egyensúlyéi. Száz. II. 158. libram acqua- 
briam, pondera, m ensuras et ulnas in hospitio 
ac Holta seu Cam era pro usu habere debeat.
A cqusesium , simul, una comparatum  
bonum ; együtt keresett jó. Gemeinbesitz. 
Pár. Pap.
A cqusestus, us (coniugum ), (Du C. 
acijucstus) acquisitum  ; házassági-, közke­
resmény. Nagy Hier.
A cquetare, p ia c a rc ; nyugtatni. It. 
acqiictare. Ljub. Mon. SI. I. 2 1 4 :  acquetata 
el pacilicata.
A cq uiescen tia , a:, tranquillitas, animi 
securitas, mquitas an im i; megnyugvás. It. 
acquiescenza. Vern. Phil. Mór. 345 . Qui spe­
ra re  potest, fontem mlquiescentiae in sem et 
ipso habet. W agn.
A cquirere, causam -litem  alicui in fe rre ; 
beperelni. Cod. Zi. Voi. V. p. 21.: u t quicunque 
W guch acquirere vellent, extunc . . . Bene­
dictus ipsum teneatu r . . . expedire.
A cquirib ilis, quod acquiri po test, para­
bilis ; megszerezhető, utolérhető. V ern. 
Psych. 261. si facile ncquiribiles voluptates 
ultra modum venem ur.
A eq u isiticiu s 3., acqu isitu s; hozzá- 
szerzett. Fej. V ili. 2. 11)4. Possessionum  ad 
fluvium Ihidrug adiacentes acquisiticiarum, 
God. Dip. And. I. 196. 215. 1. 561. 615 . II. 
31. 40. possessio acquisiticia. God. Dip. 
And. Vol. V. 1 8 .3 6 .
A cquisitio , actio, petitio, c rim ina tio ; 
kereset. God. Zi. Vol. V. p. 36 . 2 1 .:  in totali 
prom issa actione et acquisitioni· forent inno­
centes et im m unes.
A cq uisitio  F isci, citatio ; «  királyi 
ügyészség elé való idézés, királyi ügyész­
ségi kereset. Staatsanw alts-V orladung. Funda 
David. Π. 2. Alioquin si deprehensi fuerimus 
in uno vel allero puncto, illico acquisitioni 
Fisci, hoc est Nolae infidelitatis subjace­
bimus.
A cq uisitionales, Instrum entum  em­
ptionem , com parationem  alicuius rei con tinens;
szerzemény-levél. Kövy. El. 197. A ttcnden-
s dum ad usum ; si penes acquisitionales, vi 
divisionis, uterque sexus ingressus est posses- 
i sorúim .
A cquisitionalista , at, qui bona acqui-
s iv i t ; szerzemémies, szerzett vagyonú. 
Törvt. Msz.
A cquisitor, qui acquirit, auget rem  fa- 
. m iliarem ; kereső. Tör. Tár. 1888. p. 177. jó  
i gazda és acquisitor.
A cq uisitor literaru m  Cambia-
- liu m  : V. s. V. Collybista.
A cquisitum , i, c o m p a ra tio ; szerze-
meny. Tör. Tár. 1891. p. 503.
A cratocothon, homo v inosus; borcsi- 
. szár, boriszák. Calepin. Άκρατος enim  me- 
; rum  est, κώβ-ωνες autem in te r pocula num c-
- ran tu r. Gyön. 308.
A cretus 3. gr. Άκρητος, purus, vegyi- 
. tetlen, tiszta. V. s. v. R o se lin * !
A cribia, s .  (Du C.) Ακρίβεια, diligentia ;
- műgond, pontosság. Nagy Hier.
) A c r i d a r e ,  apud tide dignum aliquid de- 
. ponere; rábízni, vkinél letenni. Fej. V. 
VI— VII. t. 8. Vagnolus. . .  assignavit m ihi. . .  
subscripta acta in mea absentia coram eo 
i acridata VII, 82. 52.
A crim on iosu s 3., (Du C.) fo rtis ; con­
stans ; állhatatos. Gyön. 265.
A crim osu s 3., anim osus, fo r t is ; erős. 
Gyön. 220.
• A crisia, se, iudicium erroneum  (D uC . 
acrisia pro aorasia gr. αορασία, crocitas) 
balhit, az ítéletre való képtelenség. Pel. 
de S. Petro  s. I. 6. Milites vigilantes eran t 
acrisia crocitatis pereussi. Nagy Hier. Schlag. 
Ilort. 2163. (Dich starblind.)
A crissim e pro accerrirne. Kuk. Jura. 
1.74. an. 1264.
A crissim u s, inusita 'a  forma pro : acer­
rimus. Cod. Dipl. And. V. IV. p. 2 6 4 : in acris- 
simis in fidelitatibus continue procedendo.
A crocolia  -o ru m ; lúdaprólékja. Ger. 
Gansel-Junges. Pár. Páp.
A crodryum , i, acrodryon, a gr. άκρό- 
δρνων, jede Frucht mit holziger Schale. Rost. 
Handw. Gr. Sp. csontdrgyümölcs. Bel. Comp. 
Geogr. 605. Profert regio fertilis . . . frum en­
tum , oryzam, fabas, poma citrea, aurantia, 
pcrsica, pruna, aliaque acrodrya.
ACronicus 3., quasi sine tem p o re ; idd- 
nélkül való. Gyön. 267.
A cronyctus, gr. άκρόννχος, alkonyt. 
Szentiv. Curios. Mise. 79. Alius item ortus 
syderum  est vespertinus verus seu acrony- 
chus vel rectius acronyctus dictus. Estque 
ascensus syderis supra Horizontéin orientalem , 
illo m om ento, quo sol descendit infra occiden­
talem.
A cron ycu s, idem quod acronyctus. 
Szentiv. Curios. Mise. 46 . Pernox sive Acro­
nycus dicitur Planeta, quando in principio 
noctis o ritu r e t in fine noctis occidit.
A crotophorram , idem quod acrote­
rium , decus, flos sc. poetarum  (in Siras enim 
urbe Persi®  celeberrim i p o e t*  Hafiz et Saadi 
nati s u n t) ; ékessége, dísz-virága t. i. a köl­
tőknek. Kát. Hist. Reg. 1. Pr®f. Quum igitur 
el frequenter et eleganter carm ina pangeres, 
eruditorum  illa societas, qu® nomen ab Arca­
dibus babét, dignum Te censuit quem suum 
lubens in coetum  cooptaret ac Sirasium Acro- 
tophorium  appellaret.
A cta publica, tabui® public®; ügyira­
tok, akták. H. a Ho, Gal. Acten. Kass. Prax. I.
24 . Habet suum Archivum  c tR egestra tu ram  seu 
Conservatorium  actorum publicorum.
A cta Registratur!®, tabui®, liter® R. 
iktatói ügyiratok. R egistratur-A kten. Instr. 
Jos. II. p. 34. §. 9 4 :  Scripta exhibita, qua: 
partibus, aut Foris nequaquam  restituun tu r, 
quem adm odum  c t judicialia Acta, postquam  
Expeditio exarata  fuerit, in R egistratura repo­
nentur, qu® exin Registraturae Acta no ­
m inantur.
1. A ctare, in struere , o rnare  ; ellátni. 
Ljub. Mon. SI. XL 113 an. 1 3 2 4 : debeat se 
fornire e l  actare om nibus oportunis.
2. A ctare, frequen ter agere ; gyakorta 
dolgolódni. Gyön. 280.
A c te ,a c l® a  spicata L inn .sam bucus.Bodza. 
Gyön. 311.
A cten us, hactenus v. sub herbaliter.
1. Actia, ®, y.Kuxa.
2. Actia, «, 1. pars pecunia: in aliqua re 
collocat® ; 2. syngrapha, tessera , qua cavetur 
de pecunia societati alicui cred ita  ; részvény. 
Nagy Hier. Opin. P. II. Sec. II. acti is seu an­
ticipationum  ratis.
A cticus 3 ., s trennus; serény, tevékeny. 
Chron. Rhythm, tem p. Ludov. I. Engel. Mon. 
Ungr. Bécs 1809. p. 10. Hic acticus operibus.
A ctio, ius p e rse q u e n d i; törvényes ke­
reseti jog, kereset, vád, vádlevél. Gomp. 
L. IV. Z : Actio autem  nihil aliud est, quam 
ius persequendi in indicio, quod sibi debetur. 
Actionum  genera su n t d u o : in rem , qua: 
dicitur vindicatio, e t in personam , q u *  con­
dictio appellatur. Georch. H. T. I. 162. III. 
115. Kass. P rax. I. 2.
A ctio  A ccessoriii, mellesleges ke­
reset. Kass. Jur. Civ. I. 8. Accessoria demum 
Actio est illa, qua: ex adhibito quopiam Juris 
rem edio, oppositionis videlicet aut Repulsio­
nis vel Novi Judicii enascitu r et bine dein vo­
catur Actio Opositionalis, Repulsionalis vel 
Novi simplicis au t cum gratia.
A ctio  ad su p eriiiscr ip tion em , 
actio in negotio amplius n u m era t*  v. num e- 
ra n d *  pecuni*  ; felülfizetési kereset. Törvt. 
Msz.
A ctio  A dm onitorio-I-iqu idato- 
ria, intő-felszámoló kereset. Kov. Form. 
St. CLXXXVIII. Actio Admonitorio-Liqui- 
datoria  ex bonita te  Ju ris per Dnum T erres­
trem  ralionc fundi in sua possessione habiti 
erecta.
A ctio  A m on itoria , intő kereset. 
Kov. Form . St. CLXXXI. Actio Amonitoria 
ad liquidandam  summam investitam  et rem it­
tenda Bona eum m inori onere institu ta.
A ctio  cam biaria, ac. cambialis; váltó­
kereset, váltójogi kereset, vállókcrcsetlr- 
vél. W echselklage. Törvt. Msz.
A ctio  C am eralis, actio rorarii public i; 
kamarai, kincstári kereset. Kass. Jur. Civ. 
I. 8. Huc. speelan t etiam  Actiones Camera­
les ex indultu Legum con tra  nonnullos prae­
varicatores. v. g. Salis aliorumque objectorum 
Fodinalium aliosque excedentes.
A c t i o  < l i v i  l i s ,  polgári kereset. Kass. 
Ju r. Civ. I. 7 . Actio alia e s t Civilis alia Crimi­
nalis alia denique Fiscalis Magistra lualis. Civi­
lis Actionis objectum  constituunt res qu*vis 
hum an*  acta item et facta nullam pronalitatem 
crim inalem  post se trahentia.
A ctio  com patib ilis, actio, q u *  conci­
liari po test cum a lia ; összeférhető kereset. 
Törvt. Msz.
A elio c o n ile se e n sn ria
Actio coudescensoria,ac. qu® tran­
sit ad alios v. g. Ineredes ; átszálló, leszálló 
kereset. Tört. Ms/,.
A ctio C o n d escen so r io - Conti - 
ima torta, átszálló-folytatólagos kere­
set. Kov. Form . St. ( I,XXXIX. Ariin Cmi- 
descensorin —  Continuatoria dnm primus 
A ctor dem oritu r et filius continuare vult cau­
sam.
A ctio  C ontinuatoria, folytató ke­
reset és vádlevét. Kass. Jur. t'.iv. I. 8. Fun­
dam entalis est illa ,qua: statim in limine causa:, 
ContinuatoriawTO etReflrxoria qu® subinde 
continuative vei reflexorie Judici p ro sen tu tu r 
v. g. si demortuorum  Ineattorum  in lite stan­
tium successores essent continuative in Pro­
cessum evocandi. Georcli. II. T. 111. 288. 
Törvt. Msz.
A ctio contraria, ac. mutua, rec ip ro ca ; 
viszont-per, viszonos keresel ; (leorcli. H.
III. 211. Törvt. Msz.
Actio C rim inalis, fenyítő kereset. 
Kass. Jur. C,iv. I. 7. Civilis Actionis obiectum 
constituunt res qmevis hum ana1 acta item et 
facta nullam pienalitatem  criminalem post se 
trahentia. Criminalis vero delicta criminalia 
per legem pro talibus declarata poenamque 
publicam secum trahentia. Torv. Msz.
A ctio cum ulata, ac. d iversas causas 
continens; tetézett vádlevél, halmozott ke­
reset. Georch. H. T. III. 92. Törv. Msz.
A ctio D ivortia lis, ac. in negotio di­
vortii ; válóper. Kass. Jur. Civ. II. 8. Hue 
spectant etiam actiones Camerales ex indultu 
Legum contra nonnullos prsevaricatores v. g. 
Salis aliorumque ohiectorum Fodinalium alios- 
que exceden tes; nec non Actiones IHcortia- 
les A. et. H. Conf. addictorum  sensu 11. Patcn- 
lalium in re  Matrimonii editarum  concinnat*.
A ctio K victionalis, szavatos ke­
reset, szavatos levél. Kass. Jur. Civ. 1. 8. 
Evictionalis denique illa dicitur penes quam 
Incattus Evictorem suum ad semel evincendum 
evocat.
Actio E v o c a to r ia , ae. c ita tio n is ; 
idéző kereset. Vorladungs-Klage. Kov. Form. 
St. CLXXX. Actio Evocatoria Evictorum.
A ctio ex  n eg lecta  praem oni­
tione, elmulasztott megkinálásban gyö­
kerezett kereset. Klage wegen V ernachlässi­
gung der Mahnung. Törvt. Msz.
Actio exploratoria , kémlelő ke­
reset. Nachforschungs-Klage. Törvt. Msz.
A ctio ex  praeiudicio, sérelmi ke­
reset. Beleidigungs-Klage. Törvt. Msz.
A ctio ex ten sori a, másra kiterjesztő 
kereset. Kov. Form. St. CLXXXIV. Actio 
Extensoria  vi cuius recens denominati Suc­
cessoris Debitores ad Processum  evocandi ur­
gentur.
A ctio  lamiliae erciscunda;, a
jószág elosztása ügyében való kereset. 
Comp. L. III. X. 3. Cohsredibus volentibus a 
com m unione discedere familiae erciscundac 
actio constitu itu r.
A ctio  F isca lis , fenyítő per , ügyészi 
kereset. Kass. Ju r. Civ. 1. 7. Fiscalis demum 
Actionis objectum  sunt delicta politica pcenam 
attamen crim inalem  baud exigentia. Georch. 
É rt. 62 . Törvt. Msz.
A ctio F u n d am en ta lis , anya kere­
set. Kass. Jur. Civ. I. 8. Fundamentalis est 
illa, qu*  statim  in limine caus* , continuatoria 
vero et Reflexoria q u *  subinde continuative
A c tio  fu r ti
vel reflexorie Judici p rase n ta tu r  v. g. si dem or­
tuorum  Ineattorum  in lite stantium  successores 
essent continuative in Processum  evocandi. 
Törvt. Msz.
A ctio  furti, actio ad furem puniendum 
mota . . .  V. Condictio fu r ti: lopás meg­
büntetésére indított kereset.
A ctio  yen erica , ac. g e n e ra lis ; álta­
lános keresel. Törvt. Msz.
A ctio  in com p atib ilis , ac. qu;e cum 
alia conciliari non p o te s t ; összeférhet len ke­
reset. Törvt. Msz.
A ctio indebita, ac. in tu s ia ; hely leien, 
méltatlan kereset, patvarkodás. Jogt. Emi. 
T. II. 1. p. 177.
A ctio  in determ in ata , ac. ambigua ;
határozatlan kereset. Törvt. Msz.
A ctio  L egitim atoria , ac, ad nobilita­
tem dem onstrandam ; nemesség igazoló ke­
reset. Kass. Jur. Civ. 1. 8. Ad Politicam per­
tinent Actiones U rbariales ad exigentiam  11. 
Urbarii e t Resolutionum  Regiarum confect* 
Legitimatoriae Nobilitatis iterum  iuxta nor­
mam altiori Loco eatenus proscrip tam .
A (‘lio  F iquidatoria, felszámolási 
kereset. Kov. Form . St. CLXXXl. Item alia 
Actio Liquidatoria  ad Liquidationen) Sum fn* 
et rem issionem  Bonorum cum minori Summa 
institu ta.
A ctio  L iqn idatorio-C ondescen- 
soria , leszámoló kereset. Liquidations- 
Klage. Kov. Form. St. CLXXX. Actio Liqui­
dator io-Conilescensoria contra Successores 
deficientis mota.
A ctio M arcalis, girás keresel, bir- 
ságos keresel. Kov. Form . St, Cl.XXXV. Actio 
Marcalis ad restitu tionem  invagiati Equi et 
desumendam  ob ultratridualem  eiusdem  de­
tentionem  statutam  pcenam.
A ctio m ix ta , actio diversas causas 
com plec tens; elegyes kereset. Törvt. Msz.
A ctio  n oxa lis , actio ad sarciendum  
damnum  mota ; kártérítési kereset. Nagy. 
Jus. Trans. Sax. 173. Si itaque quadrupes 
contra naturam  comm ota, pauperiem  fecerit, 
com petet adversus eius dom inum  actio noxa­
lis, ita dicta, ut vel damnum  refundat vel ani­
mal, quod nocuit, dedat.
A ctio O p positionalis, cUenszegü- 
Idsi keresel. Bestreitungs-Klage. Kass. Jur. 
Civ. I, 8. Accessoria demum  Actio est illa, 
qu*  ex adhibito quopiam  Juris rem edio, Op­
positionis videlicet aut Repulsionis vel Novi 
Judicii enascitu r Actio Oppositionalis, Re- 
pulsionalis vel Novi simplicis aut cum gratia.
A ctio p en es b reves A rticulos, 
caus* , qua: brevi litis processu tracta tu i*  
e ra n t; rövid folyamata kereset. Jogt. Emi. 
T. H. 1. p. 99.
A ctio p ersonalis, személyéi ér­
deklő kéret, kereset, persönliche Klage. 
Georch. 11. T. III. 218. Törvt. Msz.
A ctio p iyneratitia , zálogkereset, 
zálogper. Pfandklage. Stat. Jur. L. III. p. 60. 
qui dolo vel culpa rem  pignore acceptam  d e ­
teriorem  fecerit, piyneratitia actione tenebi­
tu r, ut talem restituat, qualis fuerit tem pore 
obligationis.
A ctio p ossessor ia , qua quis dom inii 
sui restitu tionem  in tendeba t; birtokkereset. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 39.
A ctio p rin cip aliter d irecta, de­
rék kéret, kereset, directe Klage. Georch. Η. 
T. III. 23 . Törvt. Msz.
A ctio  privata, magános kereset, 
magános kereseti per. Privatklage. Törvt. 
Msz.
A ctio privatoria, megfosztás ügyi 
kereset. Vucli. Jnr. Fend. 221. Actio qua do­
minus ins suum adversus vasaiban persequitur 
vulgo actio privatoria  dicitur alii conditio­
nem causa ilata, causa non secuta dicere 
malunt.
A ctio propter d elictu m  quod­
piam , vádlevél. Klageschrift. Törvt. Aisz.
A ctio  publica, közönséges kereset, 
közkereseti per. Oeffeliliche Klage. Törvt. 
Msz.
A ctio  qimcstoralis, Text v. a. Appre- 
hensor; kereskedői kereset.
A ctio q ueru losa, panaszló kereset, 
vádkereset, vádiéról. Kov. Form. St. CLXXX. 
Actio querulosa seu Violentialis ratione Po- 
ten tia ri*  Invasionis, sepium  destructionis, ac 
Com bustionis eum assum ptis perpe tra t* .
A ctio  reá lis , értéki kereset, vagyun­
kéit kereset, dingliche Klage. Törvt. Msz.
A ctio  R eílexoria , emlékeztető ke­
reset. E rinnerungs Klage. Kass. Jur. Civ. 1, 
8. Fundam entalis est illa, q u *  slatim in limine 
cans* , Continuatoria vero et Reflexoria  qu*  
subinde continuative vei reflexorie Judici p ro -  
sen ta tu r v. g. si dem ortuorum  Ineattorum  in 
Ute stantium  successores essen t continuative 
ln Processum  evocandi.
A ctio  regressu a lis , viszkeresei-le- 
vél. Regress-Klage. A rt. D. 1840. p. 78.
A ctio re i persecutoria , ac. ad  rem  
repetendam  institu ta ; jószágkővetelő kere­
set, dolognak követelő keresete. Törvt. Msz.
A ctio relu itoria , zálogváltö kere­
set. Pfand-Einlösungs-Klage. Proj. Leg. Civ.242. 
De bonis comm unibus et indivisis p e r Congene- 
rationales celebrati pignoris per unum e ron- 
divisionaiibus ad primaevum pignus non influ­
entem , absque specifica ad initos Contractus et 
annorum  conditiones reflexione facta contir- 
m atio, actioni reluitoriae p e r eundem con­
firmantem  subseque institutae non obstat.
A ctio R ep osition a lis , ae. in nego­
tio in ju ra  e t bona reponendi; (birtokába, 
jogaiba) visszaállítást, vissza helyezési 
kereset. Kass. Jur. Civ. 1, 8. Huc spectant 
et Summariae Repositionales v iolenter 
eiectorum  ad proscrip tum  Legum et R. Nor­
malium confect*.
A ctio R ep u lsion a lis , V. s. Actio 
oppositionalis ; visszaverési, visszaüzési 
per. Abweisungs-Klage.J 
A ctio  S u ccesso r io  — Liquid ato- 
ria, utód felszámolási kereset. Kov. Form. 
St. CLXXX. Actio successorio —  Liquida­
toria vi cuius oppignorantis Deficientis Fra­
tre s  ad reluitionem  procedunt.
A ctio U rbarialis, jobbágyi pör, 
jobbágyi intézetbeli per. Urbarial-Klage. 
Kass. Ju r. Civ. 1. 8. Ad Politicam pertinent 
Actiones Urbariales ad exigentiam  B. Ur­
barii et Resolutionum  Regiarum  confecta1.
A ctio v io len tia lis , hatalmasko- 
dást tárgyazö kéret. Gewaltthätigkeits- 
Klage. Georch. H. T. III. 2 Í2 .
A ction a lia  Corpora, kereset alatt 
levő tárgyak. Proj. Leg. Civ. 216. Processus 
namque metalis ex indole sua ultra particula­
rum , a suo Corpore avulsarum , reapplicatio- 
nem  extendi nequit. Contrarium  igitur obtinet, 
si doceatur,actionalia Corpora: id est colo-
2
A clio n a lia  C o rp o ra  !)
Bartal: Gloss. Lai.
10 A c tío n a lis
Ilias seu praedia cx terreno  illo, cuius m et*  
quaeruntur, avulsa et post tem pora im petratio­
nis, in distincta corpora efform ala esse.
A ctíonalis, ad actionem  p e r t in e n s ; ke­
reseti. Törvt. Mss.
A ctionaliter. (Fore, habet adj. actio- 
nalis, qui inique agit. Du C , : actíonalis male, qui 
inique agit.) In nostro  codice : violenter, hosti­
liter cum res ad m anus et pugnam  venit; erő­
szakosan. Fej, V ili. 3. 449. cuius si quidem 
Stephani sim iliter devotis in stan d is  benignius 
inclinati ad praeludendum  im posterum  viam 
actionaliter m alignand i. . .  hoc privilegium 
confirmamus.
A ction aria  soc ietas, societas quu·- 
s tu a r ia ; részvénytársaság. Actien-Gesell- 
schaft. Torvi. Msz.
A ction arin s, socius consortii; részvé­
nyes. Törvt. Msz.
A ction e co n v en ire  a liq u em ,litem
m overe con tra  aliquem ; keresetbe vagy fe­
nyítékbe V. nullásba húzni vlkit, meg­
párolni, pörbe vonni. Törvt. Msz.
A ction eten u s, ut actio continet; kere­
set szerint. Kass. Jur. Civ. 1, DiO. Quibus 
inbaerendo si quidem l*sio  Partis A. substan­
tialis taliter ad oculum prodire t, petit in Bonis 
Actionetenus specificatis tam mobilibus quam 
et immobilibus stabilito  praevie a d o ra tu , no­
vam in sensu  prm eitatarum  Patri® Legum Divi­
sionem  adinveniri.
A ction i s im p lic iter  cedere, a
perről egészben lemondani, die Klage ein­
fach einstellen. Georch. H. T. IV. 190.
Actisteta?, qui negant creationem  m undi; 
teremteti'enkedök. Nagy Hier.
A cti tam en tum , i, causa ac(tita)ta , tra ­
ctatio. Ih re  vox form ata est a verbo a c ti to ; 
tárgyalás. Unterhandlung. Fej. XI. Vol. Unie, 
nostram  . . . venientes in prtesentiam , exposi­
tisque p ram issis  eorum  contentiosis actita - 
mentis superprm m issis in te r  eos existentibus.
A ctiv isa re , auctorita te  o rnare , pote­
statem  alicui facere, facultatem dare aliquid 
efficiendi,procurandi; felhatalmazni. It. auto- 
rizzare. Gal. au toriser. Kass. Ju r. Civ. Lex. 1. 
Nagy Hier.
A ctivisatio , data alicui po testas, aucto­
ritas ; felhatalmazás. Nagy Hier.
A ctivisatns, cui potestas data e s t ; fel­
hatalmazott, megbízott. Törvt. Msz.
A ctivitas, industria, navitas (Du C .) ; 
tevékenység, cselekvőség. It. attivita. Thii- 
tigkeit, Activilät. Vem . Met. Η. 4 L  lex 
autem  antagonism ! docet actionem  cum re ­
actione esse sem per conjunctam  proinde acti­
vitatem  e t passivitatem  nunquam  unila­
teralem sed sem per bilateralem  esse. Greg. 
Aestii. 23.
A ctivum  debitum , cui opponitur pas­
sivum ; követelés. Forderung. Törvt. Msz.
A ctivu s 3., navus, solers, in d u s tr iu s ; 
tevékeny, cselekvő, m unkás, ható, tehetős, 
alkalmas. It. attivo. Gál. actif, W agn. Törvt. 
Msz.
A ctor sequatur F oru m  R ei, in
territo rio , loco, in quo res degit, actio locum 
babét. Cod. Camb. Merc. 80. Cans® e naviga­
tione fluviali enat® ad commune illud p rin ­
cipium, quod Actor sequatur Forum Bei, 
reducuntur.
A ctori prolta in cum bit, actoris est 
probare; felperesnek kell bebizonyítani ke­
resetét. Georch. Η. T. IV. 137.
A cto r  th e a tra lis
A ctor theatralis, actor seenicus, 
h is tr io ; színész. Pest Vár. Levt.
A ctoratus, ius, conditio, facultas, offi­
cium, causa a c to r is ; felperesség, perélhető­
ség. Jókai Rab R. T. 2(58. a vádlónak az ae- 
toratusa sincs megállapítva. Cod. de Delict. 
310. Ne circa Actoratus com petentiam  ulla 
superm aneat qumstio.
A ctoratus p erson a lis , személyes 
kereset, persönliche Klage. Georch. H. T. HL 
20. 47. 231. önnön-nevekben teendő kereset, 
(actoratus personalis.)
A ctoratus reális, velős kereset, a 
kereset valósága, értéki, vagyonbeli fel­
peresség, dologbeli, tárgy beli felperesség. 
thätliche Beleidigungsklage. Georch. H. T. III. 
289. Mivel tehát a felperes a rajta  telt sére­
lemből eredett velős keresetét (actoratus 
reális) úgyis nemességén gyökerezi. Tisztb. 
ír. Törvt. Msz.
A ctoratus ruit, actoratus condescen­
dit ; felperessége semmis. Csaplov. Nucleus 
p. 8b. Condividentis ideo ad novam divisio­
nem procedentis, quod eidem certa bona avitica, 
qu® ipse ex indultu patris revindicavit, occa­
sione prim® divisionis erga oblationem  inve­
stiturarum  in ratam  im putata sint, actoratus 
ruit.
A ctoreus, ad actorem  p e rtin en s; fel- 
peresi. Kass. Jur. Civ. I. 134 eandem  qua 
contumacem ad pr®script,um art. 3 2 :  1723. 
in to tali acquisitione actorea (vel in onere 
actionis) solitisque non venienti® poenis con­
vinci.
A ctorius 3., ad actorem  pertinens, ac­
toris ; felperesi. Cod. Dip. Arp. Font. XI. 307. 
Ego M agister Gregorius T raguriensis, sindicus, 
actor et p rocurato r domini Tregnani Dei gratia 
Episcopi Traguriensis sindicario, actorio, 
p rocuratorio  nom ine ipsius peto . . .
A ctorizare, actorem  e s s e ; vádolni, 
perelni. Knauz M. E. Str. I. (55. 31. actori- 
zantibus episcopis Fabiano, Cosma . . .
A ctorum  rotu lus, actorum  fascicu­
lus ; perirományok csomója. Törvt. Msz.
A ctrix, qu*  causam agit, qu® alicui actio­
nem in ten d it; felperesnő, nővádló, vádlónő. 
W erbőczi 368. Nobilis vero ducentos florenos 
solummodo Actori \el Actrici solvere tenetur. 
Kov. Form . St. 120. Cod. Dip. And. V. III. p. 
(5(5. nobilis puella actrix.
A ctrix  Theatralis, scenica, artifex 
scenica ; színésznő. Pest Vár. Levt.
A ctu Iit, modo, re ipsa f it; jelenleg, 
tettleg. W agn.
A ctualis, (Du C.) re  ipsa e x is te n s ; tény­
leges. Gall. actuel. Száz. VIII. 260. In hac. 
ipsa A rm a d a . . .  in actuali publico Regni 
servitio.
A ctualitas, res ip s a ; valóság, tényle­
gesség. It. attualitá. Gall. actualité, realité.Vern. 
Met. 27. Modalitás suppeditat possibilitatem, 
actualitatem  e t necessitatem . Pázm. D ial.—  
siquidem  existentia est ipsa actualitas.
A ctu a liter (Du C.), re  ipsa ; mostan­
ság, tényleg. Georch. H. T. II. 445. Arch. 
Rak. IX. 79. beneficia actualiter confirmanda. 
Arch. Rak. V ili. 31 . actualiter az Regim ent­
nél jelen levők.
A ctuare, ad effectum perducere, a g ita re ; 
megvalósítani, izgatni. It. attuare. Fabó 
Mon. Evang. II. 29. Quis illum purioris latini­
ta tis  corruptorem  patie tu r, qui v e rb is ; autho- 
rizare , crilizare, actuare u titur. Otia Pachm.
A cuare
74. agnosces Principem  huius m undi, qui est 
hom icida et m endax, actitasse horum  pectora.
A ctuarisan s, scriba ; jegyző. Am ts­
schreiber. Nov. Calend. 16(5. Actuarisantes 
Cancellis!* D. Adamus Kotska, D. ivannes 
Schwartz.
A ctuariu s, i. V. N otarius; jegyző, 
tollvezető. Hist. Eccl. Εν. 241. et postrem o 
tem pore Actuarium  quoque, quem Nota­
rium  appellare m agis solemne est. Kass. Prax 
I. 37. Habet praeterea qua libe t civitas suos 
notarios, Actuarios, Fiscales, Perceptores, 
Cam erarium  etc,
A ctu ariu s T rib un alis Cambio- 
m erca iitilis , váltóügy i törvényszék 
jegyzője. Cod. Camb. Merc. 22. Si Trassatus 
prim a Post® die nec respondeat, nec accepta­
tam Copiam cum insinuatione delegati Soluto­
ris Possessori Originalis rem itta t, idem Pos­
sessor Actuarium Tribunalis-Cambio- 
mercantilis aut in Imius defectu aliam lide- 
dignam personam  accedet eidem  originalem  
cambialem exhibebit.
A ctum  est m ecum , actum est de 
me ; végem van. W agn.
A ctuositas, efficacitas, assiduitas, p ro ­
prietas rei actuos®, a c tiv ita s ; munkásság, 
tevékenység. It. a ttositá . Im re Phil. 197. uni- 
versim  actuositas illa quam  essentia Spiritus 
continuo deposcit, nulli enti m ateriali potest 
vel divinitus tribui. V ern. Met. 11. Psych. 97. 
Greg. Aestii. 30 . in quo adprehendendo im­
prim is libera phantasi® actuositas elucescit.
t .  A ctu s ,us, (Du C.) actio,officiunt; csele­
kedet, téteméiig, cselekmény, foglalatos­
ság. Tört. Msz.
2. A ctus, u s ; szabiul hajtási jog. Nagy. 
Jus. T rans. Sax. 69 . Actus est ju s  agendi 
iumentum  vel vehiculum per alterius fundum, 
ad utilitatem  fundi sni, itaque qui habet iter, 
actum non tiabet, sed qui actum habet et iter 
habet eoque uti po test etiam  sine ium ento.
A ctus iidei, iudicium ita  diet® inquisi­
tionis hisp. auto-da-fé. Not. rei. II. 121. se­
cutum est judicium  assidentibus sex vel septem  
Consiliariis, quorum  unus D om inicanus erat, 
sed p rase n te  Episcopo celebratum  quod Arius 
fidei H ispanis auto de Fe vocabalur.
A ctus m a io r is  p otentia1, violen­
tia, vis alicui i l la ta ; ezégéres hatalmasko­
dás, erőszakoskodás. Georch. II. T. III. 48. 
Tisztb. ír . Jókai Régi jó  Tbl. 11. 58. Egy ilyen 
fiatal em ber, ki m agát actus maioris poten- 
t ia e -v e l  bélyegezte m eg, ennyire rehabili­
tálja m agát, hogy szinte kiszorít m inden más 
tekintélyesebb, feddhetlen életű  férfit agentidi- 
ból, a kinek tulajdonképen silentiumot kel­
lett volna kapni s per le s tu  van valamennyi 
főhivatalnokkal.
A ctu s m in o r is  potentia; V. Vio­
len tia ; erőszakoskodás, kisebb hatalmas- 
kodás. Törvt. Msz.
A ctus p oten tiariu s, violentia, v is; 
hatalmaskodó v. erőszakoskodó cseleke­
det. W erbőczi 373 . Item, si Capitulum vel 
Conventus collectivo nomine pro actibus po- 
tentiariis majoribus vel minoribus quo­
cunque sententiarum  genere condem natur.Czir. 
Hist. Ju r. 94.1 'a tra tores novorum  actuum po- 
tentiariorum  seu l*sionum  per vim alteri 
contra ius illatarum.
A cuare, acuere ; élesíteni. Fr. Ration. 
209 . 214. Hem fabro pro ferram entis am an­
dis 100 et 8. den.
Acuarius Acutela Ad primum II
A cuarius, i, opifex, artifex qui acus fac it; 
tűkészítő, tűmives. Nadler. Tab. Oonscr.
Actiate, acutis a rm is ; éles fegyverrel. 
Tör. Tar. 1887. p. 886 . universisque Christia­
norum  arm is in nostram  protectionem  sem per 
parate e t acuate stantibus.
A cuatio , actus acu en d i; élesítés. Fr. 
Lib. R ation. 221·. Item fabro solvimus pro 
acuatione ferream entorum .
A cu cies (Du C.) acumen, cuspis; éles­
ség. Gyön. 278. [élesítés. Gyön. 290.
A cu clo  (Du C.) actio vel passio a cu en d i;
A cuentis 3., acutus, acie munitus ·, meg- 
hegyezett. Ljub. Mon. SI. III. 291 : Daliste 
duo acueno cum veretonibus.
Aculeate, aculeo pungendo ; szúrón, 
hegyesen, élesen. Vcrancs. III. 292. Verum 
dum ad eius insolentias respondem us, non 
audemus aculeatius agere, sed quanto m ode­
stius possumus,rem comm issam  nobis gerim us.
A culeolus, i, dimin. ab acu leo ; kis 
fülünk. Pair. Const. 18. Gestat aculeolos 
apis herba; provida.
A ciinciila, dem. ab acu. (Du G. acu- 
cvtla); kis tű, tücske. Gyön. 320.
A cunula, * ,  parva acus com atoria; kis 
hajtü. Mon. Com. Trans. V. 180  an. 1607. 
Ut neque Saxonicarum  puellarum inaures in 
auribus, neque acunulas in capitis velamine 
mulierum reliquerit (Turea).
A cupedius, i. Castor : acupedis, ώχν- 
ηους; hód. Schlag. 2161.
A cupictor, artifex, qui acu pingit, acu- 
picturas fac it; aranyhimzö. Goldsticker. Tör. 
Tár. XX. 168. Tab. Gonser. Gyön. 317.
Acupita, * ,  vestis acu intexta vel ornata. 
(Gath; Acupicta vestis acu intexta vel ornata 
vel picta.) —· (Du G. acupicta, acupita) hím ­
zett ruha. Gyön. 288.
Actis, i, piscis ; vágóhal. Szenliv. Cur. 
Mise. Dec. Ilf, P. II. 182. Acus sic dictus pi­
scis ab acu sutoria (eo quod sit longus ac tenu is).
Actis con ten tiva , a c u s; varrótű, 
Heftnadel. Poor, Zsebsz. 189.
A cus M agnetico-N autica, pyxis 
nautica acu magnetica instructa ; hajó-mág­
nestű. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 1'. I. p. 283. 
Cur. Mise. Oct. Synops. C.hron. X. acus ma- 
gnetico-Nautica per Flavium a Gloria Melfen- 
sem adinventa an. 1303.
A cus n m scata  (Dief. Kranich, Storch­
schnabel.) Arch. Ver. Sieb. XXVI. 91.
A cus o n era to r ia ; ürtü. Ger. Raum­
nadel. Besztb. Levt.
A cus polaris,Acus magnetica; mág­
nestű, it. ago calamitato, compasso. Patr. 
Const. 197. Tua mens, acus sil polaris. Mens 
tua dum vivis sil acus magnetica.
A cu s probatica, acus exp lo ra to ria ; 
próbatű. Probirnadel. Thök. Diar. II. 280. 
Joannes Frangus fatetur esse apud se 1 mar- 
cas cum 18 lotonibus argenti et acuproba- 
tica, item  bilances duas de cupro, 12 circi­
ter libras.
A cu s su toria , subula; hegyes szer­
szám, dr. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. Ii. 
182.
Acuta, febris acula ; forró láz. Gál. hévre 
aigue. Vita S. M argaret® Hungaricae num. 83. 
Rex Ladislaus cum pluribus diebus acutam 
continue passus fuisset.
A cutare, a c u ere ; élesíteni, Georg. Sirm.
I. 21 . equos foverent et gladios acutare face­
rent.
A cutela, ®, (Du C.) acu m en ; él. Calli. 
Gyön. 288 .
A cutim , (Du C.) a c u te ; elcsen. Gyön. 
289.
Actitor, qui acu it; élesítő mester. Gyön. 
291.
A cutus 3, em inens ; kimagasló. Urk. 
Sieb. II. 178 . an. 1377. in collo cuiusdam  
acuti m ontis.
Ad pro : adversus V. s. Devotio; iránt.
Ad pro : cum ; -val, -vel. Tkal. Mon. Civ. 
Zag, I. 173. an. 1 3 4 1 : Quicumque . . .  vulne­
raverit ad periculum  alicuius m em bri.
Ad pro : in ; (Du C.) -ban, -ben. Ratty 
Ger. 18 . Cecidit refuga cum suis de coelo . . .  
rem anentes vero firmati ad statum  suum.
Ad pro : iuxta ; szerint. Batty Ger. 80. ad 
rationem  considerationis.
Ad pro Dativo, m ore Italorum ; -nak -nek. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 208 . E t si aliquod 
hom o de Almissio fecerit dam pnum  ad aliquem 
Raguseum. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 8. Ad sa­
cerdotes d etu r pro anim a mea centum  capita 
de peculio.
Ad pro  : i n ; -on, -en. Han. Mon. Jur. P. 
I. 86  : si non habuerit unde solvere frustetur 
palam ad equum super platea.
Ad cum Accus, 'p ro  simplici Accus. Pel. 
Hiem. 17. f. Christus exemplo suo in om nibus 
nos ad salutem  felicitatis alternae edocuit (sa­
lutem  edocuit).
Ad cum Aecus, pro simplici genitivo ; Pel. 
Hiem. 31 . d . : Cur Cristus voluit in navi peri­
culi tem pore dorm ire ? Ad quod secundum 
doctores dan tu r rationes (cuius etc.)
Ad acta, per l ite ra s ; Apud acta, 
verbo ; írásban, szóval. Nagy. Jus.T rans, 
Sax. 90. Judiciale est, quod fit apud acta idest 
o retenus coram  iudiee aut coram  eius deputa­
tis ; vel ad acta idest, quod in scripturam  
redactum  et a testatore subscriptum  offertur 
indici aut eius deputato,
Ad alia  vota  tran sire , dentio nu­
bere ; Text V. s. Caduca bona.
Ad an im am  m eam , ne vivam, ne 
sim salvus, male milii sit, s i ; telkemre, bei 
m einer Seele. W agn.
Ad a sse m  privare, omni argento  spo­
liare ; utolsó fillérig megfosztani. V erancs. 
VI. 111. et jam  om nibus bonis ad assem p r i­
vatum, facilius progressum  proposito  facinori 
com paret.
Ad coram , p rä se n te  aliquo ; négyszem 
közt. Arch. Rak. II. 118. Ezekről plura ad
coram.
Ad dextram  et sin istram  sed e­
re, accum bere supra, infra ; jobbról és bal­
ról, jobb és bal felől ülni. W agn.
Ad d iem  prtefixum , ad diem, ad 
diem dictum, ad statum  diem ; kitűzött napra, 
W agn.
Ad faciem  stare, oppositum  e sse ; 
szemben állni. It. in faccia. Georg. Sirm . 1. 
69. ex u traque parte ad faciem steterunt et 
impetum habuerunt.
Ad in stantiam , alterius gratia, altero  
urgente, postulante, deprecante ; kérelmére. 
W agn.
Ad inter, in tra ; -ba, -be, közé. Georg. 
Sirm. 1, 3. Mox parvulus Ladislai fugit ad in­
ter ianuas satrapis.
Ad in terim , in terim , in terea; egy időre. 
Arch. Rak. IX. 638.
A dinvicem , in te r se, inv icem ; viszont.
Cod. Dip. Briiss. IV. 186. haec cum literarum  
ad invicem  scriptarum  et in terceptarum  testi 
m o n ijs .. . .  W agn.
Ati iactu m  sagittae V. ictus Sagit­
tae ; nyíl lövésmiire. Cod. Dipl. And. V. IV. 
p. 809.
Ad lim ina, dicebantur servi, qui ad 
atrium  et aditum excubabant; küszöbör. Gyön. 
113 .
Ad lon g iu s, summum ; legfölebb, leg­
később. V. s. Fallum.
Ad lon gu m , diffuse, copiose, uberrim e ; 
hosszadalmason. W agn.
Ad m aius, summum, ad summum ; leg­
fölebb. W agn.
Ad m eam  fortunam , forte, fo rtuna;
szerencsémre. W agn.
Ad m en tem , e sententia  ; értelmében. 
Germ, im Sinne, zufolge. Kass. P. P. I. 171. ul 
ad mentem  Resolutionis . . .  in naulis, tra ­
jectibus, furibus severe invigilari faciant.
Ad m in im u m , m inimum  ; legalább. 
W agn. [lev. 137.
Ad m in u s, sa lte m ; legalább. Belli. G.
Ad m inu tum , m inutim  ; kicsinyben. 
Ljub. Mon. SI. XI. 118. et passim .
Ad m u ltos an nos, in annos m u lto s ; 
sok érig. W agn.
1. Ad ocu lu m , (Hungarism us) in spe­
ciem ; szemre nézve. It. in apparenza. Germ, 
nu r zum Schein. Nili. Symb. p. 263  : Unionem 
esse faciam tantum  ad oculum.
2. Ad ocu lu m , oculorum indicio; szem­
mérték szerint. Ger. nach Augenm ass, Han. 
Mon. Jur. II. 2 7 2 : non a u d e a n t . . .  v e n d e re . . .  
edos, agnos ad oculum ;scilicet vendant ad 
pondus.
Ad ocu lu m  d em onstrare, aper­
tissim e dem onstra re ; szemmel láthatólag 
kim utatni. W agn.
Ad ord in em , iussu, aliquo iu b en te ; pa­
rancs szóra, Han. Mon. Ju r. II. 282  : haben­
tes boves aratorios . . .  veniant ad ordinem.
Ad parolam  loqui, signo dato loqui, 
hadi jelszóra beszélni, Szilady Tör. Magy. 
Tört. Emi. VIII. 287. quidam miles milii re tu ­
lit in confidentia se in Porta cum quodam 
Transylvanorum  ad Parolam locutum  fuisse. 
Száz. VI. 239.
Ad pariem , ad partem , g rad a tim ; 
lépésről lépésre. Ljub. Mon. SI. IX. 98 . an. 
1110 ; s i . . .  non possen t am basciatores con­
cludere cum ipsa sum m a, vadan t postea ad 
partem ad partem . . .  usque ad summam 
ducatorum  G.
Ad p en sum , pondere ; súly szerint. 
Han. Mon. Ju r. P. 1. 2 0 0 :  am ittendi totum 
panem , qui non esse t ad pensum.
Ad pilum  (Hungarism us) hajszálig, 
haarklein. Austr. Aust. p. B. 3 : om nia ad 
pilum  usque verissim a invenies.
Ad p lacitum  (in Gamb.) it. a piacere ; 
tetszésre. Art. D. 1810. p. 69.
Ad p lenum , perfecte, plene ; W agn.
Ad pondus, pon d ere ; mérték szerint.
V. s. ad oculum, 2.
Ad praesentiam  a licu iu s ven ire,
in conspectum  venire.; vki színe elé járulni. 
V erancs. VI. 101, Quum et Mailadus diffisus 
innocentia; sua;,ad praesentiam regis venire 
noluerit.
Ad prim um , ad secu nd um , ad 
tertiu m  e tc . : prim um  etc. először, stb. 
Beth. G. lev. 173.
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Ad re ce ssu m  can ere, receptui ca­
n e re ;  hátrálót fújni. W agn.
Ad R ovass, tide (em ere) quod ad diem 
so lv a tu r; hitelre , rovásra (rovás, talea. 
Ger. Kerbholz.) Kereszt. Res. Mil. 220. lit 
in tan ta necessitate fuit p rop ter hoc, ut a Bu- 
densibus lanionibus <ul Boráss om ni die por­
taren t carnes ad culinam suam.
Ad san u m  in te llectu m , scite, c la re ; 
világosan. Han. Mon. Jur. P. I. 103 : volu­
mus . .  . quod . .  . nostrum  m andatum  intelli- 
gatur ad sanum intellectum.
Ad sem i-usum ,lt. mezzo uso ; szokás 
felére. Art. D. 1810. p. 69 . ad semi-usum  
vel m ultiplicem usum.
Ad sim ilitu d in em , ad exem plum ;
példájára. W agn.
Ad sub urbem , suburb ium ; külváros. 
Georg. S inn . 1, 389. Precepil ut ista tria gc- 
nelodia lingue nacionis irrueren t ad suh ur­
bem eiusdem  civitatis.
Ad su m m um , summ um , quam pluri­
mum ; legfölebb, legfeljebb. Germ. Iiöcli- 
tens. A Irenes, ötv. ezéh. átír. Egy. Ktár. quod 
nullus M agistrorum  possit et debealtenere  nisi 
ad summum  tres famulos et tres approdianos.
Ad u s u m ,  It. a u s o ; szokásra. Art. D. 
1840. p. 69.
Ad velam  ven ire , vela facere ; velifi­
cari ; vitorlázva jönni. Ljub. Mon. SI. XI. 
63 . an. 1313 : v iderun t . . .  barcusium  . . .  ve­
nientem ad relam.
Ad velle , ex voluntate, quae v u lt ; aka­
rata szerint. Ifan.M on. Jur, P. 1.16. an. 1265. 
v ir . . .  possit ex trahere  de, rebus . . .  mobili­
bus . . .  ad suum  velle,
Ad verba dedere, data fide dedere  ; 
adott szavára átadni. Vera nes. VI. 104. 
His peractis et conventu dim isso mox ad op­
pugnandas arces Balassa; missa) copiae ac to r­
m enta. Michael a Zom bor praeerat arci Almas, 
quam, vix conspecto milite intra brevissimum 
lem poris spatium  ad verba dedidit.
Ad v eterem  form am , velere form a; 
régi forma szerint. V. Sequaciter.
Ad v ires  (cum gen.), summa ; erejéig. 
Kass. P. P. 1. 226 . ad vires florenorum  X., I. 
228. Si N. sufficientem ad vires pnetension is 
recurrentis acceplahilem cautionem  praestare 
nollet.
1. Ad v isu m , látra. Ger. sogleich auf 
Sicht od. nach A nsicht des W echsels. A rt. D. 
1840. p. 62. Gambiales ad visum  (a vista) 
editas.
2. A d  v i s u m ,  iudicio oculorum ; szem­
mérték szerint. II, a occliio. Germ, nach dem 
Augenniass, Kass. P. P. 1 ,2 1 1 . A rbitraria  seu 
ad risum  seu alia quacunque m ensura salem 
d iv en d e re . . . .  prohibitum  est.
Ad vivu m  exp rim ere , scite, m iro 
artificio e x p rim ere ; (t. dipingere al vivo, élet­
hűen. W agn.
Ad vocem , quod a ttinet aliquam rem  ; 
megyjegzendij. Jók. Epp. I. 177. et passim.
Ad volunt, ex sententia , ad volunta­
tem ; kívánsága szerint. W agn.
A daecidere, accidere ; törtémii, meg­
esni, Ljub. Mon. SI. XI. 156. an. 1344. : si 
casus ad acciderit.
A d a ctiv u s  3., cogens, a d ig e n s ; kény­
szerítő. Jogt. Emi. I. 503.
Adaequate, (ab adtequando) convenien­
ter, accom odate; ita, ut aliqua res alteri adte- 
quata s it;  megfelelően, illően, egyezően,
épen ügy. Arch. Rak. Vili. 281. adni instruc- 
tiót adaequate az dolgokhoz a követnek.Pázm . 
Diai. 250. Rak. Ön. II. p. 46. I. 2 6 — 28.
A d a e q u a t i o ,  com pensatio; egyenlítés, 
kipótolás, kiegyenlítés. Törvt. Msz.
A d i e q u a t u s  3., conveniens; kimerí­
tett, kimerítő, egyenlített. Törvt. Msz.
Adivratio serv ilioru m  eq u es­
trium , pénzzel való megváltás a. lovas­
sági szolgálattól. Vuch. Jur. Fend. 172. Mo­
dus ipse militiam redim endi pecunia, adaera­
tio servitiorum equestrium  dicitur.
Adaqia, 1. obstetrix, 2. ad agendum pa­
rata, opta; 1. bába, % munkára alkal­
mas. Gyön. 345.
A d a q o n i s t a ,  te (Du C.) incitator, cer­
ta to r ;  izgató, ingerlő. Gyön. 323.
A d a m a s  B o h e m i c u s ,  crystallum Bo- 
bem icum ; cseh gyémánt. Kccsk. P. Ötv. 110.
A dam as H ungarieiis, crystallus 
m ontanus ; késmárki gyémánt. Kccsk. P. 
Ötv. 155.
A d am ascu s,pannus D am ascenus; da- 
masz, sávolyos szövet. Tör. Tár. 1889. p. 
189. Idem portavit Adamascum  gariolili co­
loris idnas.
A d a m a t i o ,  actus a m a n d i; bensőleg 
való szeretés. Pel. De setis int. pasch, et 
pent. s. 111. 2. : Justi hom ines bona adama- 
tionis felicitantur.
A dam icus 3.. ad reliquias in aqua pu­
trefactorum cadaverum, et aliarum m ateria­
rum perlinens; rothadásba ment testek ma­
radványához tartozó. Tör. Tár. 1888. p. 
164 terra rubra adamica m ineralis in au ri­
fodinis prope aureum  m inerale prmsortim in 
OfTenbania.
Adamita?, haeretici, qui nudi aderant 
conciliis, et dissolutis m oribus vivebanl V. s. 
Picarditae; meztelenesek.
A d a n i i t i s m u s .d o c t r in a a d a w i f a r M w .  
V. Adamitae. Akad. É lt. 1897 márcz. p. 132.
A danim atio, exhortatio,excitatio; buz­
dítás. Magy. Jogi. Emi. 1. 389.
Adapertilis, quod aperiri p o te s t ; meg­
nyitható. Gyön. 340.
Adaptare, conciliare ; egyesíteni. Ljub. 
Mon. SI. HI. 3.
1. A daptio,refectio, sa rtu ra ; tatarozás. 
G. Reparatur. Krönst. 11,56, 61, 70 , 128, 14 1.
2. Adaptio, kikészítés. Ger. A ppretur. 
Vect. Gen. F. §. 29 . Fine adoptionis possunt 
extraneae merces induci.
A daqualio, aquatio ; itatás. Krönst. II. 
289. adaqualio equorum.
A d a r t i e a ,  O rion; kaszáscsillag. Schlag. 
71. adartiea =  kaszahúgy.
A d a t u l  m a ,  -tis (Du C.) augm entum ; 
öregbitmény. Nagy Hier.
A daiiqm entare, a u g e re ; növelni. 
Knauz M. E. Sir. 1. 40 , 1 4 .:  possessiones a t­
que honores aelaugmentaverimus.
A dblandiri, blandiri, hízelegni. Ku­
rios Mise. 360. Verum ha’c eorum ostentatio  
fortitudinis, quá adblandiuntur oculis, est 
om nino inanis.
A dcalciilare, calculis subductis adji­
cere, a d ju n g e re ; hozzászámítani. Germ, 
hinzurechnen. Kass. Jur. Civ. 1. 236. ab hac 
autem  summa iuxla ductum pag. Processus T. 
calculum subtrahenda veniant adluic Debita ac­
tiva inexigibilia suli N. denotata et sub L. 
ad ratam  M aternam  M atris Partis A. adcal- 
culata,
A dcoqnitare, (Du G.) notum  vel cogni­
tum face re ; tudatni, tudtál adni. Nagy Hier.
A dcola, te, acco la ; szomszéd lakos; 
honpolgár. Száz. IV. 566.
A dcom m od abilis, qui adeommodari 
p o te s t ; megfelelő, illő. Falter. Jur. Met. 30. 
mulla hodierna) aetati parum  adrommoda- 
bilia prolixe prosequitur.
A ddatnm  e s s e ,  affixum esse alteri, 
h a 'rcre  l a te r i ; ragaszkodni. W agn.
A ddem um , ad ultim um ; véglegesen. 
God. Dip. Arp. V. 241 . estim atores accedant 
super faciem dicte possessionis Nyeolai et La- 
dislai Jelev vocate videndo et considerando 
utilitates addemum  estim ent eadem cum uti­
litatibus cl p e rtin en d is  suis universis insto 
modo.
Addepbatjia, a·, voracitas ; szüntelen 
érés. Pár. Pap.
A dd extralores, (I)uC.) Papalis Mi­
tra; delatores ; quia ipsi ad Papa; dexteram  in­
cedebant, quando equitabat ad visitandam  ali­
quam Ecclesiam ; a pápát jobb oldalon kí­
sérők. Nagy Hier.
A ddictio, studium  alicuius, voluntas in 
aliquem ; hajlam. Tök. Lev. 19. szeretetem - 
nek, addictiomnak jelét.
A dditam entaíis, ad Additam entum  
pertinens ; pótlék .. . Faber. Jur. Met. 88. 
Co-Urburarii cuiusvis Melallifodina) adm ensas 
ra tas additamentales rite  pendentes, in par­
tes fodinales, qua; R etardatum  subivere, ju re  
praerogativa· et prioritatis polleant.
A dd itam entaíis syngrapha, (Jus 
m e t .) ; pátiéról. Ger. Ziibuszzettel. Törvt. Msz.
1. A dditam entum , f;cx ; maradék, 
iillcdck, Ger. Lecli. Opin. in m ontanisticis 
9 . 2. c rudiores auro  e t argento  mimis fertiles 
vena), in crudum  elaboratae, blest cum primam 
fusionem subivissent, si pyritaeeae sint, 
additamentum  quidem  sic dictum Lech re ­
linquunt.
2. A dditam entum , pótlék, Zubusse. 
Juriev. Jur. Met. 151. Est itaque Additamen­
tum  certa per Furatorem  Fodina) determ inata 
atque ab officio m ontano regulate pars neces­
sariorum  suminum  fodinalium, quam quilibet 
O ourburarius pro num ero partium  suarum  fo­
dinalium conferre tenetur.
1. Additio, accessio, additam entum ; tol­
dalék. W agn.
2. A dditio, consilium adjunctae ; kisebb 
tanács. It, Giunta. V. s. Sapiens. Ljub. Mon. 
SI. XVII. 92 . an. 1 4 2 1 : in consiliis rogatorum  
ct additionis.
A ddilitia  pecu n ia , collibus, i. V. s. 
additltius ; felpénz, ráfizetés. Ger. Agio.
A ddilium , A dditum , additam entum ; 
toldalék. It. addizione (lega di metalli). Kecsk. 
P. Ötv. Gloss. 135.
A dd itiun cu la , dim inuti?um ad addi­
tionem  ; póllékoeska,Ratty. Leg. T. I. p. 160. 
privilegium . . .  una cum additiuncula,
A ddititius 3. add itu s; hozzáadott. 
Krönst. 11. 65 , 510 , 5 7 9 ,6 0 3 , 691 : addititia 
pecunia.
A dductus, us, m. g. (ad +  ductus), 
alveus fossa, a g g e r ; meder, árok. Cho­
rographia Transilvaniae, Reychersdorlf p. 
794 . Hic gemina; pariter tolluntur ad tethera 
rupes, Saxaque pr;eruptis cautibus atque rigent. 
Rivulus bine cursu fluit in ter utram que rapaci. 
Aureus hinc nitidis excipit amnis aquis, P e r­
spicua est ip so  adductu, qua; sum itur unda,
Aileclniare Aihjeiiiculare Adiurlicafivus
Candidulus scrupeos fundus et imus habet. 
Pár. Pap.
A decim are, p r o :  addecim are (Du C.) 
decimam accipere ; tizedet kapni. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. Oli.
A deffectuare, ad effectum perducere; 
végrehajtani. Szilady Tör. Mag'y. Tört. Emi. 
VII. ö l t i .  ac proinde antefatum ßeldium et 
Csákiam  eo allaborare, ut factiones, quibus 
diurnis nocturnisque laboribus udrffectuuu- 
das Austriacorm n intentiones prom overe 
possint.
A d e n s  p r a w n s ; jelenlevő. Rai·, Mon. 
SI. VII. 168 : udent ibus istis : (sequuntur no­
mina).
Adentia, praiscn lia ; jelenlét. It. pre- 
senza. Gall, presence. Germ. Gegenw art, An- 
wesenbeit. Luc. Regn. Dalrn. 07. Ut autem hoc 
affirmative stabiliatur illud in audientia et in 
adentia prselibatorum astantium  Regaliter 
auctorizo.
Adeptus, artibus initiatus, a u rifab e r; 
nyerten, bölcsköves. Pbil. Műsz.
A despotiis 3., sine dom ino : nr nél­
kül való. Kelem. Inst. Ju r. II. 48 . Herasque. 
res etiam in peculiari et privato Regnicola­
rum dominio ex islere ; reperiri tam en etiam- 
num posse aliquas, quae tali privatae p rop rie ­
tati nondum  addicite sunt, ideoipueadespotae 
vel vacantes dicuntur.
A dessenarii, Lutheri circa annum 
1761. orti sectatores, qui praesentiam corpo­
ris et sanguinis Christi in Eucharistia varie 
in terpretabantur ; jelentők. Nagy Hier.
A desseilÜ a, a;, praesentia, jelenlét. 
Imre. Phil. ö bJO. Immensitas seu Omni- 
praesentia est illud attributum , quo Deus 
nullo spatio l/mitalus neque ullo loco conclu­
sus ubique et om nibus adest, non extensione 
aut, essentia: m ultiplicatione sed vi efficaci sua: 
natura: infinitis om nia penetrando, indagando, 
movendo, Numinique suo prresentissim a ha­
bendo. Unde perfectio ha:c etiam  substantialis 
seu operativ» indistantia vel ad essentia 
aut abiquitas Dei barbare dicta est.
A dextus, fo ris ; ki-felé. Coll. II. 98 : 
omnes pecuniarum  ad cuius . ■ . transpositio­
nes severe . . .  vetantur.
Adfam ulare, a d iu v a re ; segédkezni. 
Moln. Patv. 14. si vero ea necessitas te Princi­
pali tuo non re trah it vel in domo aliena id 
contigerit, ei continuo ad famulator.
A dferrum inatio, actus ferrum inand i: 
odaforrasztás. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 67. 
quod variis modis perficitur : Inclusione, ad- 
fer ruminatione, in tex tura, pictura, scriptura, 
inaedificatione etc.
Adiilare, cducillare; divendere liquo­
res ; húzni, kim ér ni. Ljub. Mon. SI. XL 123. 
an. 1322 : nulla tabernaria, que vendat vinum 
ad minutum debeat adfilarc in instrago, in 
quo vendet vinum. [Kér. Nap. 188.
A dfiliatio , adjunctio; hozzákapcsolás.
A dfirn iativu s 3., affirmans; erősítő, 
állító. Severini 37.
A dflisiim , i., dilutum ; oldat. Bene Pol. 
120. Adfusurn acidum sacholacticum prae­
cipitatum.
A dgenerare, p ro d u c e re ; létre hozni. 
Andr. Pann. 170 tamen voluntas potest impe­
rare  appetitui sensitivo m oderando passiones 
huius circa fugienda vel prosequenda et ex his 
actibus potest derelinqui e t adgenerari qui­
dam habitus, qui po test dici virtus.
I A d g e n ic u la r e , (Du C. adgenicuiari) ad 
genua p ro v o lv i; térdre borulni. Gyön. 381·
A d g r a t i a r i j m p u n i t a t e m ,  veniam dare ; 
megkegyelmezni, begnadigen. Kelem. Hist. 
Ju r. Pr. 428. Malefactorum dim issores am is­
sione privilegiorum  et refusione dam norum  
p u n ian tu r; adgratiandi facultate soli Regias 
M aiestali reservata.
A d g ra tu la r i, alicui de prospero  eventu, 
cui iam gratulabantur ceteri, g ra tu la r i; gratu­
lálni. Fej. T. XL V. Unici. 88. Eugenius PP.
IV. Alberto Rom anorum  regi electo adgraUi- 
lalur.
A d g ra v a r i aliquem, punire victum; meg­
büntetni, terhelni, bírságolni. Not. .1. 
Samb. Tyrn.
A d lia h erc , habere, p o ss id e re ; birto­
kolni. Kid). G. Arp. I. 100. an. 1277 : re s ti­
tuimus (se terram ) iterato  pacilicc uilhu- 
bendam.
A d la e r e n s , substant., res adhaerens, 
quod adhm ret alcui r e i ; járulék. Pázni. Dial. 
178. Ratio : nam illa pnedicantur in quid, qua' 
conveniunt subiecto nec signilicanlur per mo­
dum adhaerentis seu adiacenlis nec adluerent 
subiecto.
A d iu cren tia , (ab adhaerendo), 1. ad- 
liu'sio, 2. appertinentia, 3. p ropensio , inclina­
tio a n im i; i. tapadás, 2. tartozék, ,i. von­
zódás. A ndr. Pann. 278. God. Dip. Arp. Gont.
VI. 889. Pel. De S. Magdal, s. II. c. 2.
A d lia m a re , in cu rvare ; meghorgasz- 
tani. Gyön. 388.
A d liera n t p ro : aderant. Kub. G. Arp. 
I. p. 7 8. a. 1270.
A d liero u s , tis, assecla, lidelis; hire. 
Magy. Törv. Tár XL 31.
A d lio r la tin iio iila , dini. ah A dhorta­
tione ; egy kis intelini beszéd. Brezny. II. 
13. idioinatis germ anici ignarus latiné insti­
tuit ail hortati miculam  de concordia.
A d h o r ta to r iu s  3. h o r ta tiv u s ; intő, 
intelmi. Pázm. Dial. 80.
A d lu ic  s e m e l, iterum  ; még egyszer. 
W agn.
A d lm c u sg u e , usque ad hoc tem p u s ; 
eddig. Kass. P. P. I. l i t ) ,  iiiratie obligationi 
omni accuratia adhveusque satisfaciendo.
A d ia c e n lia , ;e, 1. res  qua: adiacet, per­
tinet ad possessionem , 2. regio, 7. tartozék, 
mellette fekvőség, 2. környék. Fej. II. 268. 
cum tlieloueis duobus, qui vulgo mula vocan­
tur, cum om nibus adiacentiis e t rebus ad 
eandem  terram  pertinentibus.
A d ia p h o r ism u s , indifferentia, in re ­
ligione ; közömbösség vallási dolgokban. 
Otia. Baclim. 33. M elanchtlionem nonne vos 
ipsi Calvinism! Adiaphorismi ac Synergism i 
accusatis.
A d la p h o r is ta , ;i:, (Du G.) In te r evan- 
gelicos dicti sunt, qui paulo post inceptam, uti 
vocant, reform ationem , indifferentes quosdam 
ecclesia: ritu s retinere  posse c e n se b a n t; kö­
zönyösködő. Száz. XXIX. 233.
A d ia p h o r is te s , közönyösködő, kö­
zömbös. Szentiv. Gur. Mise. Dec. II. P. III. 
124. Obit quoque Philippus Melanchtlion Adi­
aphoristes.
A d icere , v e lle ; akarni. Knauz. M. E. 
Str. I. 411 . 538. Non adicientes patern ita­
tem vestram  pluribus occupatam diucius re­
tinere.
A d im en tu m , adem ptio ; elvevés. Knauz 
M. E. Str. II. 191, 173.
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A d im p en d ere im pendere, t r ib u e re ; 
nyújtani. Szék. Oki. III. 203. Extunc illis 
reclusis ad lim itationem  dampnorum  huius- 
modi per hos quorum  in terest, Satisfaccio
adimpemleretur.
A dim plere, explere, implere, perficere ; 
teljesíteni. \Vagii.
A dim pletio , p a tra tio ; teljesítés, elkö­
vetés, teljesülés. Szentiv. Gur. Mise. Dec. II. 
P. Η. 15. Impia est prom issio, quam sequitur 
sceleris adimpletio. Vern. Psych. 1 15.
A dinere, inire vet exire aliquem p a ti;  
ki- r. beboesátani. Gyön. 406.
1. A d iiiveiiire, in v en ire ; találni. 
Arch. Rak. V ili. 224. niodiisque om nino cer­
tissim us adinvenialur.
2. A diiiveiiire, velle, o p ta re ; óhaj­
tani. Fty. Vol. VII. 188. 181. Gum in multi­
tudine plebis robur Regum et gloria a ttendatur 
et adcrescat, m erito  regalis adim euit subli­
mitas, ut populus sibi lines et num ero et viri­
lius augeat.
A dinveneio , ritus, mos. (apud Du G. 
acquisitio) ; szokás, hitbeli meggyőződés, 
Glir. Dubii, p. 6 0 :  IVrmiscruiitqiie eos (sc. 
paganos Hungarosl secundum  desideria cordis 
eorum , ut iren t et periren t in adinvencioni- 
bus antiquorum  patrum  suorum .
A dinventio , onis, m achinatio; incsel- 
kedés. Dipl. Andrem II. Gum Simon R a n u s . . . 
novo et inaudito genere iniquitatis et nequitia: 
(((Unrealiimibus . . . .  m o r t is . . . .  Gertrudis 
Domina: R eg ina :. . . particeps exstitisset. Cf. 
Jogt. End. T. I. p. 4.
A dipienlus, i. (Dii C.) dem. ad adeps =  
parva pars a d ip is ; kiesi kövérség, velő. 
Gyön. 400.
A dipoeeven s 3 „  ad ipa tus; zsíros. 
Acker! 8. m ateria ailijiocerea.
A diposu s I!.. a d ip a tu s ; hájas, kövér. 
Hist. Nat. 58. dorsalis vero vel una (pinna) 
vel dme vel tres saqtius absque radiis adiposa 
aut spuria nom inata.
A dire coe lu m , usque ad coelum por­
rigi ; ég felé nyalni. Jan. Ran. Poem. P. 1,341. 
Illa ego, qua: recto  caelum modo vertice adi­
bam A rbor, Illinium pronis verro  cacuminibus.
A directare, (Du G. attingere) viam m on­
s tra re  ; utat matatni. Arcti. Ver. Sieb. 
XXVI. 97.
A d j a e n l a t i O j i a c t a n t i a ; nyegleség,het- 
venkedes. Jan. Pan. Poém. P. II. 39 : ad 
ista contorquens animam inspectatio et velőt 
ailjaculatio turpitudinem  habet.
A djeilicu latiis 3. p ro :  adgeuieulo­
tus -  promplus, paratus ; kész. Gyön. 383.
A diticiilus, i, dem. ad aditus; parvus 
a d itu s ; kis ajtó, ösvéng. Gyön. 439.
A djudicaeio, sententia ; ítélet. God. 
Dipl. Pat. P. I. p. 2 8 8 :  iuxta adjudicaeio- 
nem  viri magnitiei.
A diudicari iactio , adiudicatio per 
alium vel a lio s ; odaítéltél és, megitéltetés. 
Cod. Dip. Fani. Gom. de Sztára Vol. II. 241.
A diudicata, ;e, sen tentia , litterae sen ­
tentiam  continentes ; Ítélet, odaítélő levél. 
Arch. Rak. IX. 16. möllyet az várm ögve deli- 
beratiójával és az adjudicatával mögbizo- 
nyílliatok és az Regius fíonsensussal is. 
Deák. Magy. Hölgy. 200.
A diudicativus 3., per indicium alicui 
addictus, a ttr ib u tu s ; biróilag odaítélt. In 
Corp. J u r i s : adiudicatorhe lite r* . Cod. Dip. 
Hung. And. Vol. V. 41 .8 , 42 .14 , 75 .26  —
1 t A rlh u lica tor iíc
iuxta continendam  et formám literarum  ad- 
iudicativam  senteneiam  vestram  exprim en­
tium.
A d iud icatoriíB , lite r*  sententiam  ad­
dicentem con tinen tes ; odaítélő levél. Georch. 
H. T. II. 153.
A ditid icatoriiB  S e n te n t io n a le s ,
sententiam  addicentem  continentes l i t te r * ; 
odaítélő, határozatot tartalmazó levél. 
Pesty Szőr. III. 410.
A diudieatorialis, ad iud icans; ítélő 
(levél). Szék. Oki. III. 209 . literis adiudica- 
torialibus.
A diud icatorius 3., a d iud icans; oda­
ítélő. Knauz M. E. S tr. II. 557 , 868.
A diudicatum , i, rés ad iud ica ta ; oda­
ítélt dolog. God. Dip. Brüss. IV. 418.
A djuncteria, * ,  dignitas et m unus eius, 
qui alicui ad iu tor datus e s t ;  segédi hiva­
tal. Germ. Adjunctur. Szilády Á. Irodtört. 
Közi. VI. évf. I. f. 102. hogy kerítsek  valamely 
jó  Adjuncteriát.
A diun ctio , actus a d iungend i; hozzá­
tétel, huzzátartozds. Nagy. Jus. Trans. Sax. 
67. De Adiunctione est regula :qu*cunque 
res alterius rei ita iungitur, u t vel pars eius 
fiat vel sine ea ut fundam ento suo esse non 
possit, cedit ei, cui iungitur, ut purpura  vesti, 
ffidificium solo, scriptura chart* . Exceptio est 
in pictura ob p r*stan tiam  artis.
A diunctus, i, m inister, a d ju to r; segéd. 
Jókai Kárp. Z. 379. adjunctusok vagy ju ­
ratusok, segédek. Juriev. Jur. Met. 38. in 
specie sint ofliciales u rb u ra ria le s : Fodina­
rum D irectores, Cassirii, Scrib®, Spani. Ap- 
pertinentiarum  fodinalium ac operariorum  Ma­
gistri liorum que Ad tüneti e t Subadiuncti. 
Nov. Gál. 106. Kass. P. P.T. 9.
A diurare, ad sacram entum  a d ig e re ; 
meg esketni, beeidigen. Rit. exp. ver, H . : qui 
cum m issi iurare Varadinum  parati essent 
iurare, prenom inati adversarii confessi sunt 
eos terram  babere ad tria  a ra tra  nec adjura­
verunt eos. Opinio Deput. 30. u t in posterum  
Advocati tantum  coram  Guria Regia et Tabula 
Banali exam inentur et adiurentur.
Adiurqare, obiurgare, verbis castigare; 
megfedilni, megdorgálni. Nagy Hier.
A diurnare, (Du C. adjornare, ad- 
jurnare) diem dicere alicui, citare, in ius vo­
care ; határnapot kitűzni. Gall. adjourner. 
Nagy Hier.
A d ju stam en tu m , * q u a  com posi­
tio ; jogos kiegyenlítés. It. aggiustam ento. 
Jogt. Emi. T. IIÍ. p. 308  : in partibus proces­
sus suum consequi debeat adjustamentum.
1. A dinstare, com ponere, exm quare; 
kiegyenlíteni, eligazítani. Reg. Mil. p. 34  : 
Q u o d s i. . .  differenti® e v e n ire n t,. . .  tales ad- 
iustandae . . .  erunt. Gsaplov. Nucleus p. 86.
2. A diustare, (D uC .) ad a p ta re ; kiál­
lítani, felkészitni. ad justiren . Pest. Vár. 
Lev.
A djustatio, e x * q u a tio ; kiegyenlítés, 
eligazítás. Arch. Rak. VIII. 83 ., mely dolog­
nak adjustatiojában stb. Gsaplov. Nucl. 21. 
Magy. Jogt. Emi. 437 . Proj. Leg. Giv. 212. 
Per proportionem  colonis nihil decedere po­
test atque ideo, ubi Golono Fundus extravilla- 
nus in ailiustationem  in travillani datus est.
A dlustitio , a l ia s : adiustatio, restitutio 
dam ni; megtérítés. Száz. XXIX. 735.
Adjuta, * :  subsidium, supplem entum . 
V. Caristialis A diuta; drágasági pótlék.
A d jután s
Faber. Jur. Met. 123. Reg. Turm. P r* t. 80. 
adjuta  aliqua e fundo T urm * resolvenda est.
A djutáns, antis, adiutor c a s tre n s is ; 
segéd. Arch. Rak. I. 11. Georch. Η. T. IV. 69.
Adjutantius, i : Adjutáns q. v . ; had­
segéd, segédtiszt, segéd. It. a jutante. Arch. 
Rak. VIII. 392. Szirm.
A diuvam en, auxilium, ad ium entum ; 
segítség. Georg. Sirm. I. 95. venerant ad 
adiuvamen rogare m ensionariam  eorum  a 
Rege.
A dlaterare, adjungere ; (Du G. Iatus 
te g e re ) ; oldalhoz csatolni. Pest Vár. Lev.
A dlaterari, lateri ad iu n g i; oldala 
mellett lenni. Kass. Jur. Civ. I. 270. in Co­
mitiva Domini NN. J u ra t i . . .  adlateralique 
milii Tabularis cancellist*e·Nobilis Alexandri 
N. adpellens. Nagy Hier.
A dlerholti, lignum nobile, species ge­
neris arborum , qu*  vocantur aquilaria, qua­
rum  ligno suavis odoris incol* O rientis vim 
medicatoriam adscribebant. Unguentis ex hoc 
ligno confectis cadavera m ortuorum  ungeban­
tur, * ta te  hac chinenses eo pro suffimento et 
rem edio ad firmanda hepata utuntur. Conficiun­
tu r ex eo etiam res scriniari®. Bel. Geogr. X. 
659. Ager eius s c a te t . . .  ligno nobili quod 
Adlerholti vocatur.
A dlinire, len ire ; meg engesztel ni,meg­
nyugtatni. Germ, besänftigen. Chr. Dubn. 
p. 65 : Hys itaque verbis Bela adlinitus cum 
omni familia sua venit ad regem.
A dm anuare, dare in manus, t ra d e re ; 
reddere; kézbesíteni, átadni. Kövy. El. O il .  
Judicialis scripta admonitio fit vel personaliter, 
cum adm onitoria ipsi admonito admanuatur 
vel de domo. Knauz M. E. Str. I. 565, 728 .
A dm anuatio, actus tradendi, in m anus 
d a n d i; kézbesítés, átadás. Magy Jogt. Emi.
I. 492.
Adm aturatio, actus adm aturandi, ma­
turatio  ; siettetés. Germ. Beschleunigung. Cod. 
Camb. Merc. 95 . Forma libellatoria adoptata, 
ut h * c  fini suo quippe causarum admatura- 
tioni respondeat. Dipl. Alv. I. 379.
A dm entum , (Du C.) pro : Amentum, 
lorum, quo iacula con to rqueban tu r; m eta­
phorice vero : validius argumentum. 1. a 
hajító dárda szíja, 2. erősebb ok. Nagy 
Hier.
A dm inicu lativus, 3. fulciens, oppor­
tunus, secu n d u s ; kisegítő. Arch. Ver. Sieb. 
XXVII. 124. singularitatibus adminiculativis 
ein indicium tale quale constituieren.
A dm in icu lator, (Du C.) ab adiuvando 
dictus. Hic septim us e ra t ex Officialibus R o­
m an* Eeclesi*, pro viduis, pupillis et ege­
nis p rocu raba t; quod munus hodie paupe­
rum advocatus fa c it ; szegények ügyvédje. 
Nagy Hier. Pár. Pap.
A dm in icu latori us, 3., auxiliarius;
segítő, segéd. Pázm. Diai. 45.
A dm in icu lu m , sensu translato : per- 
spicilhim ; pápaszem. Jan. Pan. Poem. II, 101. 
cum hebetatis jam  luminibus sine adminicu­
lis legere jam  non potero.
A d m in ister  Sequestri, sequeste r; 
zárgondviselő. Kass. P. P. I. 190.
Ä dm in istrarifacere, adm inistran­
dum cu rare ; elintéztetni. Szék. Oki. II. 56.
A d m in istra tion a lis, ad adm inistra- 
tionem  pe rtin en s; kezelési. Száz. VI. 510.
A dm in istrative, via p ro cu ra tio n is ; 
hivatalos utón. Fej. XI. V. Unic. 246. d e tr i -
Admtssor
cesim is . . .  cam eris e t  quihuscunque officialibus 
in arendam  administrative . . ,  liberam  di­
sponendi facultatem  m odo consueto habemus.
A d m in istra tor ladae fraterni­
tatis, cura to r fisci collegii; társláda,testvér- 
ládagondnok. Besztb. Levt.
A d m in istra tor Musste, sequester; 
csődtömeggondnok. Kass. P. P. I. 191.
A d m in istra tor officii Suprem i 
C om itis ; főispányi helytartó. Kass. 
P rax. I. 24. Is qui Com itatui iure gubernatio­
nis p r* es t vocatur Suprem us Comes, Főis- 
pány, qui vero huius vices subit, Administra­
tor officii. Suprem i Comitis. Főispányi 
H e ly ta rtó .. . .
A dm in islratoratu s, us, officium cu­
rato ris  d is tr ic tu s ; helytartóság. Ac. Gom. 
Sopr. 172.
A dm inistra  tor ialis, adm inistratoris, 
ad adm inistratorem  p e rtin e n s ; helytartósági. 
Hist. Eccl. Εν. 192. die 31. Oct. 1747 trad i­
derunt libellum supplicem, quo singulatim  a r­
gumentum Rescripti Admiuistratorialis d. 
20. Junii 1747. recensent.
A dm inistratrix, q u * a d m in is tra t; ke- 
zelő(nő). Kov. Form . St. 422. altera Procu­
ratrix  et Administratrix  victualium earun- 
dem Sanctimonialium. Nov. Galend. 321.
A d m i r á l i s ,  (ab arab. amir al háhr) dux, 
prmfectus classis; tengernagy. W agn.
A dm iralius, i, Adm irális q. v. Tör. Tár. 
1890. p. 453. an. 1650.
A dm irande, adv. ah adm irandus, ad­
m irabiliter; csodálatra méltóan, bámula­
tosan. Rák. Ön. II. p. 3 6 4 .1 .16— 1 9 .1 8 . : . . .  
quid est m undanarum  deliciarum  et illecebra­
rum , quod gustare non perm isisti, quid ama­
rum , quod non potasti tam udmiran.de 
m iscendo liaic illis, ut nunquam  illecebris 
defuere am ara . . .
A dm irare p ro  : a d m ira r i; csodálni, 
bámulni. Hoc verbum  scrip tor n o s te r  in ali­
quot locis forma activa usurpavit p ro  forma 
deponenti. Rák. Ön. II. p. 39. 1. 3— 4 .3 .:  Ad- 
mirabam  m ontis Vesuvii celsitudinem  . . .
A d m iration em  habere, m ir a r i ; 
csodálkozni. Ljub. Mon. SI. XVII. 157. an. 
1422 : nostra  dom inatio  maximam adm ira­
tionem habuit.
A dm iratus, i, p ro : admirális, prmfectus 
c la ss is ; tengernagy. Ljub. Mon. SI. V. 167. 
an. 14Ó9 : magnum admiratum  Turchorum . 
Cf. Fej. X. 1, 96.
A dm issa lia , orum , (Du G.) m erces pro 
m issis celebrandis ; misedíj. Nagy Hier.
A d m i s s i b i l i s ,  e, qui, qu®, quod ad­
m itti, concedi p o te s t ; megengedhető. It. am- 
m issibile. V erancs V. 130. Verum, clem entis­
sime im perator, non  desunt etiam contraria 
argum enta, q u *  diligentius pensitata videren­
tur esse admissibilia, quodque hosti possunt 
concedi aliqua, nunc rebus nostris ita lan­
guentibus.
A dm issio , am issio. Text. v. s. Ad.gra- 
tiari.
A d m issio n a le s , (Du C.) qui introdu­
cendi ad im peratorem  hom inibus pr*fecti s u n t ; 
ajtónállók, kornornik. G jön. 427.
A dm issor, qui a d m ittit; engedő. Art. 
Diaet. Pos. 43. Quemadmodum Gausas quoque 
contra T urbatores e t non Admissores Judi­
ciariarum  Executionum Protonotarialium  ac 
Bonorum  per ipsos P ro tonotarios exeeutorum  
Reoccupatores m otas et m ovendas.
A d m ittere
A dm ittere, prae te rm ittere ; Nota Batty, 
se nullum Imbuisse in boc opere praevium, 
quem sequere tu r; elhagyni, mellőzni. Batty. 
Ger. 2. Fateor . . .  me quem quam  in boc, quod 
examinandum  postulasti, minime admisisse.
A dm odiatio , actus speciem, ornatum  
conciliandi alicui r e i ; elkészítés, beavatás. 
Germ. A ppretur. Opin. Deput. 39. Ad merces 
sub pactatis conditionibus recipiendas vel 
tradendas, si hae sub ipsis nundinis accardatae 
vel subarrhatae, aut illarum ad nundinas 
admodiatio  stipulata fuit, et in nundinis in 
natura  praesto sint erect* . Cf. Faber. Jur. 
Met. 44.
A dm odiator, qui praeparat; készítő. 
Lzb. Cod. Med. III. 0 0 3 :  m edicam entorum  
admodiator. Cf. Opin. 1810 in re  sanitaria 
Tit. II. 1.
Adm odire, (Du C. Admodarc) accom­
m odare, m oderare; simítani, módosítani. 
Nagy Hier.
Adm onitoria} (seil, litte r* ) adm oni­
tionem continentes ; intő levél. Pesty  Szőr. 
III. 280.
A dm onitoriu s 3., V. Pulsus; figyel­
meztető.
A dm onilorio-C ertilicatoria}, ad­
m onitionem et citationem  continentes L i t te r* ; 
intő-idéző levél. Kass. Ju r. Civ. II. 6. Si 
nihilominus A dm onitori* essent insimul etiam 
Citatoriae, u t dici consuevit Admonitario- 
Certificatoriae.
A dm oratus, Admirális q. v. tenger­
nagy. Ljub. Mon. SI. XXL 91. an. 1436 : am- 
bassia to r . . .  domini adm oniti regi bei.
A d n asci,nasci in . .  .ra jta  keletkezni. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. HI. 39. Aliqui­
bus arboribus —  viscus adnascitur.
Adnata (sc. tunica o cu li) ; szemhéja. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 201. Ex 
quibus (tunicis) prima el extima e s t:  Adnata, 
qu» maximam partem  oculi circum tegit et 
vocatur etiam a colore Alba.
A dnexive, ad n ectendo ; hozzácsatolva, 
Georclu H. T, II. 87. így lehet a kérem ény p. 
o, magvaszakadás és királly igazsága erejével 
(titulo defectus adnexive cum Jure  Itegio).
Adnexum , i, scriptum  annexum , ad­
junctum ; függelék, toldalék, melléklet, 
csatolmány. It. annesso. Kass. P. P. 4, 206. 
scopo publicationis praetitulatis D om inationi­
bus Vestris in adnexo transm ittitur.
A dnihilitare, ad nihilum redigere, de­
lere, exstinguere, tollere ; megsemmisíteni. 
It. annichilare, annientare. Fejér. X. 1. 685. 
et wille Rewth vocatarum destructe essen t et 
adnihilitate.
Adnigrati, (DuC.) p rostrati, subacti, vili- 
f le a ti; leverettek, lenyomattuk. G jön. 483.
A dnodare, firm are ; lekötni. Ljub. 
Mon. Si. 1. 93 : scriptura; vinculo debeant ad- 
nodari.
A dn ullatio , actus in nihilum red ig en d i; 
megsemmisítés. Batty. Ger. 208 : Huic . . .  
com paran tu r impii, quo illorum quanto sit pro­
futura adnullatio, paten ter omnibus inno­
tescatur.
A dobrutus, 3., o b ru tu s ; megterhelt, 
elhalmozott, elárasztott. Illésh. Dialog. 308. 
nunc nova fallacia m anibus pedibusque p ro ­
movenda e s t ,q u *  anim um  meum  adobrutum  
adstante curarum  fluctu pristina; tranquilitati 
restituat.
A d o h a  (Du C.) om ne servitium  pecu­
A d o le sc e n s  n o b il is  a u lic u s
niarum , quod praestatur per feudatarios vi­
detu r dici ab adunatione; unde etiam I)o- 
hana vel Boana. Gall. Douane ; pénzbeli 
egyezkedés. Vuch. Jur. Feud. 172. Redem tio 
servitiorum  m ilitarium  generatim  dicitur Ado­
ha. V ersilberung der Lebendienste. Schw ärt. 
Scult. 140. Sculteti scilicet curabant p roven­
tus dom inicos, indiciis a d h sc  vacabant, mo­
lamque regeban t frum en ta riam ; has autem 
fere hom inum  classes, leges domestic®, prout 
Gallorum quoque, sevi interm edii ad m ilitan­
dum in persona non com pellun t: u t adeo vel 
fratres filiosve, vice villici, secutos castra 
fuisse vel cum  hoc onus * re  quod Adoham 
ab hung, adó ? Europ® populi vocabant rede­
m isse aliquando putandum  sit.
A d o lescen s n o b ilis  au licu s, puer 
reg ius; apród. Edelknabe. D iar. Com. 48.
A d o lescen tes  R eg iae M ajesta­
tis, apród. Germ. Edelknabe. Prise. Sérv. 
p. 39 : Adolescentes Regiae Majestatis 
erant, qui m oderni Edel Knaben quales in 
fragm ento Engeli M onumentis Ungricis p. 226. 
nom inantur.
A d olescen ciar i, luxuriare (Du C. ado­
lescentium  m ore v iv e re ) ; bujálkodni. Gyön. 
463.
A d olescen ticu la , ®, femina adole­
scens; i fit t leány asszony. Gyön. 482.
A d olescen tu rire , 1. modo adole­
scentium  vivere, 2. in adolescentiam  redire. 
(Laber. a p .N o n .7 4 ,18.) d. ifiuság erkölcsei 
szerint cselekedni, 2 . ifiuságra térni. 
Gyön. 464.
A donid is horti, apud graccos hiber­
nacula plantarum  brevi tem pore v ire n tiu m ; 
Adonis kertjei. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. II. 134. Adonidis horti. Applicatur h*c  
paraemia rebus leviculis parum que frugiferis et 
ad brevem  p rasen tem que  duntaxat volupta­
tem idoneis.
A doptare, (Du C.) om ni voto optare, de­
siderare ; vágyva vágyni. Batty. Leg. T. II. 
82. an. 1078 : adstruere  ecclesiam adoptavi.
A doptare in  Senatum , coop tare ; 
választani, felvenni. W agn.
A doptativus, 3., a d o p ta n s ; örökbe­
fogadó. Pesty Szőr. III. 80 . Adoptativa fra­
tern itas.
A doptiani, (Du C.) Híeretici, qui aucto­
ribus Felice et Elipando in Hispania Episcopis 
a s se re b a n t: Christum secundum  naturam  hu­
m anam  nonnisi adoptione et gratia Dei esse 
Dei filium. Dam nati sunt in synodo Francofur- 
tona sub Carolo M. anno Christi 794. Jézus- 
fiusitók. Nagy Hier.
A dorare, (Du C.) in sacris literis et 
apud scrip tores ecclesiasticos s*pe  pro hono­
rare e t venerari; im ádni, tisztelni. Nagy 
Hier.
A dorator, s a c e rd o s ; pagi. Georg. Sirm. 
1, 81 . Et ista coram  Deo altissimo in me- 
m encione faciebant viri adoratores e t sic 
amplius unus com paruit.
A dorm itare, obdorm iscere, somnus 
opprim it a liquem ; élszuny adni. P ro t. inq. 
237. XX. et quando claudebatur chorus, ibat 
ad labium claustri et frequenter tantum  orabat 
ibi, quod ego me adormitabam.
A dorn am en lu m , ornam en tum ; ékes­
ség, disz. Beng. Ann. Er. Ccenob. 308. in 
adornamentum  M arian« statu® Rem eten- 
sis monile aureum  . . .  pio dono contulit.
A dornatio , actus o rn a n d i; díszítés,
A d se m el lo
felékesítés. Pel. In cena Domini s. IV. c. 8. 
Decimus fructus com m unionis dicitur ador­
natio.
A dornator, qui a d o rn a t; díszítő, ren­
dező. Rév. PI. 86. Agentem communem et 
Adornatorem  praecipuum.
A dperceptivus, 3., percip iens; fe l­
fogó. Severini 39.
Adplacidare, probare, ratum  esse 
iubere, s a n c ire ; helyeselni, jóváhagyni. 
Nagy Hier.
A dplacidatio, confirmatio, com pro­
batio  ; jóvá-, helybenhagyás. Nagy Hier.
A dplantare, coram  plantare ; hozzá­
ültetni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 292. 
Lilia rosis adplantata melius crescunt.
A dplicabilis, q. applicari p o te s t ; al­
kalmazható. Faber. Jur. Met. 26. particula­
ria  statu ta, quatenus hodiernis adiunctis ad- 
plicabilia sunt.
A dprom ptare, a d a p ta re ; felkészí­
teni. Pest Vár. Levt.
A dproxim are, adp ro p in g u are ; köze­
ledni. Tör. Tár. 1891. p. 306.
Adquin, pro : atqui (n. additivum in line 
vocis); sőt inkább. Gyön. 481.
A dq uisitionalis, quod acquiritur; ke­
resményt, szerzeményt. Opin. Deput. 41. 
In quorum  igitur nexu sequitur, quod illud 
nec in poenales Causas e. g. Vinculi adqui­
sitionalis, nec in discussionem  dam norum  
sem et im m ittere valeat.
A dquisitivus, 3. ad actum acquirendi 
spectans; szerzési, szerzemény i. Cher. Jus. 
Eccl. II. 112. Extraordinarii modi, quibus ius 
patronatus acquiritur sunt privilegium et prae­
scriptio adquisitiva,
A dquisitum , res adquisita, acquisita; 
szerzemény. Gcorcli. Ért. 112. És illyen akár 
eredetileg ugyan vitézséggel (sago) akár ké­
sőbben tudom ányi érdemmel (Toga) kir. ado­
m ánynál fogva szerzett fekvő jószág m onda­
to tt kezdetben törvényes értelem ben vett ad- 
quisitumnak.
A drepartire, assignare, dividere ; be­
osztani, felosztani. Juricv. Jur. Met. 180. 
Judicia D istrictualia cum adrepartitis sibi 
Substitutionibus om nes et solas illas lites co­
gnoscunt. Kass. Ju r. Civ. I. 268. hanc in « q u a­
les quinque partes adrepartiatur.
A dressatio , actus delegandi ad m one­
tam solvendam ; utalvány. Art. D. 1840. p. 83.
A dressatus, qui iubetur pecuniam sol­
vere ; utalványozott, Art. D. 1840. p. 68.
A drlastica  sors p ro : adrastea sors, 
sors dura ; balszerencse, Gyön. 483.
A drum are, (Du C.) rum orem  a d fe rre ; 
zajgást tenni, hirt beszélni. Gyön. 490.
A dscititius, fictus, ascitus; ál, hamis, 
it. ascitizio. Art. Diait. Pos. 64 . scienterque et 
tem erarie in adseititio nom ine et Persona 
perseveraverint.
A dscribere in  charta, in codicem, 
com m entarium  re fe rre ; beiktatni, bevezetni, 
bejegyezni, W agn.
A dscriptitius glebae, (Du C.) servus, 
qui terr®  adhaeret, qui neque testari neque 
aliter de rebus suis disponere potest, nisi con­
sentien te dom ino; röghöz kötött. Kol. Am.
II. H O .
A dsecundare, favere, ob secu n d are ; 
kedvezni, II. Rák. Gy. 328.
A d s e m e l ,  uno eodem que tem pore, to ­
tus ; egyszerre. Juriev. Jur. Met. 86. Vox
16 A dsertívus
Schieht in cultura metallica varias habet signi­
ficationes : in Uslrinali cultura denotat m as­
sam, qua; adsemel exuritur.
A dsertivus, 3., a s se re n s ; erősítő, ál­
lító. Kaprin. Eloq. II. 22 . Unde modus iste 
asserens vel u t vulgo dicilur assertivus com­
pellatur.
Adsessoi·, assesso r; ülnök.P r is e .Sérv. 
p. 28  : Adsessore.s e ran t in Tribunalibus par­
tim suprem is partim  subaltern is Prietori additi 
Judices. Ulad. Deer. VI. art. 3.
A d sign iiicare, sign ificare ; jelenteni. 
Corp. Gram. 129.
A dsp ergillum , aspersorium  (Du C.), 
vas sacrum  ad adspergendum , instrum entum , 
quo aqua lustralis adspergebatur a sacerdoti­
bus ; vizhinlő, szentelő ecset, borosta. Cher. 
Jus. Keel. II. 147. Nagy Hier.
A dspergo, inis, pulvis ad inspergen­
dum usita tu s; hintelékpor. S treupulver. Poor 
J. Zsebsz. 74.
A dspondere, prom ittere ; ígérni, biz­
tosítani. Ke. Or. Spir. S. A. 3. 4 :  Tales 
E th e s ia s . . .  nostra expectabat conditio . . .  
q u *  periculoso e portu rerum  hum anarum  so­
luturis . .  . cursum  second* navigationis ad- 
spondeant.
A dstatio, adium entum , o p e ra ; támo­
gatás. Ger. Heistehen. An. Sc. I. 386 . an. 
1S87 : ne . . . per . .  . nocivam P ro te s ta n t ad- 
stationem . . .  iu r ilu is . . .  v ideatur derogare.
A dstrictorium  Iorum  caliga­
rum , lorum braccas c o n str in g en s; nadrág- 
kötő. Ger. H osenriem en. Pár. Pap.
A dtinere, advenire, elérkezni. Fej. VI. 
148, 180.
A dtilu lare, ascribere, in album referre, 
ad titulum  Ecclesia: prom overe ; bejegyezni, 
beczimezni, beavatni valamely egyházba. 
End. p. 362. Synod. Strigon. 18 : nullus ha­
beatur in clero, qui non est adtilulatus 
alicui ecclesia'.
A dtitulatio, actus ad titulum Ecclesia: 
prom ovendi. V. attitulare; beiglatás, be­
avatás. Nagy Hier.
A duclt,p ro : adhuc; ))ie ;/.T hök.D iar.488. 
tamen adu eh gratiore liltere Celsitudinis Ve­
stra: videbit . . . Aduch in terrogavit m e : Quot 
homines apud se princeps habet. R e sp o su i: 
Habebit aduch sua Celsitudo cum universis et 
singulis millia et quingentos, p. 489. quia sunt 
70  dies, postquam  discessim us ct. aduch post 
nos veniunt aliqua: copia'.
A dulanter, per adulationem , modo adu­
latorio ; hízelgőn. Verancs VI. 46. I te c  a me 
adulante)1 profecta ne existim es velim.
A dulatoreulus, i, parvus adu la to r; 
kisded hízelkedő. Gyön. tilt).
A du llerascere, frequenter com m ittere 
adu lte rium ; gyakorta házasságot törni. 
Gyön. Ü18.
A dulteratio, d estru c tio ; megrongá­
lás, hamisítás. Jogt. Emi. T. II. 2. p. 4 2 :  
S tatuitur, quod si quis in ejusm odi pontium  
adulteratione delatus . . . f u e r i t . . .  Kass. 
Encli. 111.
A dunare, colligere, in unum cogere, 
congregare, g lom erare ; egyesitni. It, adunare. 
S. de Kz. Clir. I. 2, 1 .:  prmeones in castris ad 
exercitum  Hungaros adunabant, II. 1, 1 6 : 
exercitum  . . .  se adunavit, sicut apes. II. 1, 
18. Francia et Germania in unum  adunati.
A dunatio, adiunctio, consocia tio ; egye­
sítés. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 471. Poten-
Aduneare
tia ipsorum  invalescendo quo adunacione 
consueta facta et in finale externium  etc.
A duncare, (Du C. unco illigare, trahere) 
curvare ; horgásztam. Gyön. 527.
A durgere, u rg e re ; sürgetni. Jos. Repr. 
2 2  : sedes R estauratorias adurgere.
A dursio, (ab adurgeo) instigatio ; heves 
sürgetés, zaklatás. Rák. Ön. p. 2 9 2 .1.3 2 —  
33. ( 3 3 . ) : . . .  accesserat me suprem us Im­
perii Cancellarius cum nova adursione e t in ­
vitatione . . .  Magy. Jogt. Emi. I. 428.
A dursorium , i, actus u rg en d i; siir- 
getvény. Pest. Vár. Levt.
A dvagire, eiulare sicut parvuli solent, 
vagire ; nyöszörögni. Jan. Pan. Poem. I. 5 9 : 
Hyanteos jam  nunc sine rep te t ad amnes P ar­
vulus, et Phoebo velit advagire canenti.
A dvalvare, valvis affigere; ajtóra szö­
gezni. Mohi. Patv. 21. Postquam  haec finita 
sunt, Sessio ab Excellentissimo Domino Co­
mite Regni Palatino indicitur per schedam por­
t s  Domus Regnicolaris advalvandam.
A dvectio, actus advehendi, vec tu ra ; 
szállítás, fuvarozás. Tör. Tár. 1889. p. 607. 
pro Advectione ladularum vulgo W indladen 
aurigis. [vena; idegen. Gyön. 499.
A dventicius, i, p ro  : adventitius, ad-
A dventualis, (Du C.) ad adventum  per­
tinens ; ádventi. Rák. Ön. 231.
A dventus, us, (DuC.) Adventus Domini, 
tem pus ante sollemnia Christi n a t i ; Űr jöve­
tele. Georch. H. T. I. 92.
A dverbiascere, m utari in adverb ium ; 
igehatározóvá változtatni. Corp. Gram. 
631. sim iliter fit cum multis aliis adiectivis in 
s term inatis, qu;e vulgo per geminum ss ad- 
verbiascunt u t : bamissan, iiressen.
A dversaria, Pro toco llum ; jegyző­
könyv. W allaszky 47Ö. denique quovis exe- 
unte mense, adversaria (Protocollum) in qu* 
negotia, ad rem  litterariam  spectantia, in com­
m issione referenda sunt, Maiestati Regia: pro 
statu  notitia: subm ittere.
A dversipedes, A ntipodes; ellenlába­
sok. Rei. Geog. 22.
A dversitas, res afflict*, res adversae, 
casus adversi, res tu rb id* , asper* , fortuna 
adversa, calamitas; szerencsétlenség, baleset, 
akadály, it, avversitá. W agn. Fej. IV. 2, 93.
III. 114.'
A dvertentia, * ,  (Du C.) observatio, 
nota, anim adversio; meggondolás,megfon­
tolás, figyelem. Pel. De s. Andrea s. II. c. 2. 
Si hoc faciat ex intentione seu advertentia 
scandali.
A dvertentiam  habere, animum ad­
v e rte re ; figyelni. Ljub. Mon. SI. XII. 271. an. 
1418.
A dverucat, (pro : adveruncat V. Du C.) 
mullum verum  fac it; sok igazat, bizonyt 
teszen. Gyön. 806.
A dviare, m onstrare, instruere. V. s.
Bruscar e ; utasítást adni.
A dvicim is, vicinus; tőszomszéd. Kass. 
Ju r. 11. 87.
A dvig iiiu m , (DuC.) Laudes qu*  m atu­
tinum , seu Vigiliarum officium per tria nocturna 
divisum claudunt ; dicsőítő zsolozsma. Nagy 
Hier.
A dvisan ientu m , avisamentum  q. v. 
Ljub. Mori. SI. IX. 199. an. 1411.
A dvisatu m  iacere, attentum  facere, 
m onere aliquem ; figyelmeztetni. Frak. Mát. 
lev. Π. 81.
A ed i c u b e  p u te a le s
A dvivere, (Du C.) adime vivere, super­
stitem  e s s e ;  még élni. Gyön. 821.
A dvitalitas, usura, u su sfru c tu s; ha­
szonélvezet. It. usufrutto. Reng, Ann. Er. 
Coen. 829. facto cum eodem contractu pro 
cedenda advitalitate . ..
A dvocare, in causa defendere ; védeni. 
Han. Mon. Jur. T. I. 13. an. 1268 : advocati 
debeant eligi, qui debeant advocare.
A dvocata, * ,  fern, ad A dvocatum ; 
ügyésznő. Fej. X. 4, 823 . quam in Glorio­
sissima saluatoris nostri genitrice eiusdem 
regni nostri P ro tectrice  e t singulari Advocata,
A dvoeatia, te, opera fo ren sis ; V. Scul- 
te tia ; ügyvédelem, ügyvédség. W agn. Viicli. 
Jur. Feud. 84. et s. v. Feudum  Advocati*. 
Advocatiae nom ine interdum  significatur 
omnimoda iurisdictio et aliorum  quorumvis 
iurium, inde s* p e  factum est, ut advocatis 
non tantum  defensio, sed et iurisdictio alta 
exercenda concredita fuerit. P rist, p. 92 . text, 
s. v. Homo regius. Schw art. Scult. 14. s. v. 
Scultetus.
Advocatiae jus, ju s  iura, bona et fa­
cultates ecclesi* tu e n d i; egyházvéiljog. Kon. 
Egyh. 122.
A dvocatialis, ad advocatum , p rocura­
torem  p e rtin e n s ; ügyvédi, Kass. P. P. 1 . 183, 
advocatiali examine. Kass. Ju r. Civ. II. 183. 
deposito Juram ento  Advocatiali.
A dvocator, (Du C.) advocatus, pa tro ­
nus ; ügyész. Ljub. Mon. SI. XI. 164. an. 1344.
A dvocatura, * ,  m unus p ro c u ra to r is ; 
ügyvédség. It. avvocatura. Kass. P. P. I. 230. 
Studiorum  Directionibus intim atur, ne Profes­
sores publici alia privata officia geran t aut ad­
vocaturam. exerceant.
A dvocatus pauperum , vir pau­
peribus defendendis ; szegények ügyvédje. 
Stat, 196 : Advocatus pauperum, qui de­
creto  Fori paupertatem  suam legitim antibus 
adsistere gratis sit obligatus.
A dvogaria, * , officium p ro c u ra to r is ; 
ügynökség. It. avogaria ; avvocaria. Ljub. 
Mon. S|. 11.' 181. an. 1343.
A dvolutum , i, a p p e n d ix ; melléklet, 
csatolmány. Kass. P. P. I. 194. in  advoluto 
fine publicationis com m unicatur.
A dyn am icu s, invalidus, debilis; erőt­
len, Rene Med. 1. 28 . status adynamicus.
A eacidina: m im e. Szcntiv .t ur. Mise. 
Dec. Η. P. II. 121. Aeacidinae minae. Acci­
pitur pro atrocibus ct superbissim is minis.
A e b e s  =  h e b e s ,  stup idus; tompa el­
méjű. Gyön. 848.
A ebetare, pro : hebetare; tompítani. 
Gyön. 846.
A eco n o n iicu s, oeconomicus. Molnár 
Patv. 64.
A eco n o n iicu s, p r o : oecum enicus; 
köz,. . .  egyetemes. Tör. Tár. 1888. p. 874. 
in aeconomico consilio Tridentino.
A ed es topiaria, icdificium speculari­
bus continuis in s tru c tu m ; üvegház. Kov. 
Oec. 88  : Aedes topiariae, Glashäuser, me­
lius ac pulvini plantis serviunt.
A ed esio la , * ,  (DuG .) sacellum, parva 
ecclesia. Gall. c liapelle; egyházacska, ká­
polna, Nagy Hier.
A edicula: puteales, kálit. Faber. 
Jur. Men. 166. Dominium terrestre  in om ni 
casu obligatur adm ittere, ut in suo fundo cul­
tura  Metallica et qu*  necessarium  cum ea 
nexum  habent, ex e rcean tu r; proin acervi mi-
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nerales efundantur, aediculae puteales 
(Kauen) s truan tu r, via; et semitae parentur.
A edificare, (Du C.) exemplum praebere, 
docere, in s tru e re ; épületessé tenni. Batty. 
Leg. III. 633 . an. 1 4 9 8 : cuius doctrina me­
rito  populum aedificare valeat.
A ed ificatio , (Du C.) exemplum b o n u m ; 
épülés. Batty. Leg. 111. 619. an. 1498.
1. A edificatorius, 3., (DuC.) utilis ad 
p ie ta tem ; épületes, szivreható. Nagy Hier.
2. A edificatorius, 3., ad aedificandum 
pertinens. (Du C. al. s . ) ; építési. Száz. XIII. 
6 8 4 . de re  aedificatoria.
A edilis, qui rebus in schola invigilat; is­
kolai tárgyakra, épületekre felügyelő. 
Száz. XXII. 563.
Aedita, Aeditis, Aedo, etc. pro Edita 
etc. Gyön. 861. etc.
A edituus, 1. doctor, m a g is te r ; 2. os­
tiarius, gradus ecclesiasticus, cui ®dis sacrre 
custodia incumbit (Du C.) í .  tanító, 2. egy­
házfi. 1. Teilt. Schul. 5. et 349 . 2. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 65. Szirm.
Aedon (gr. άήδων) luscinia ; filemile. 
Gyön. 559.
A eginea, orum , magnum onus rerum  
venalium ; bál marhák. Pár. Páp.
A egloga, ec loga ; pásztori dal. Gyön. 
564.
A egom asta alba, fehér kecskecsécsü 
szőllő. W eisse Gaistutten. sl. Köze Czeczky. 
Kov. Oec. 73 . Aeg. al. baccis oblongis, qui diu 
servari possunt.
A egom asta  rubra, fekete kecske- 
csecsü szőllő. Rothe Gaistutten. Kov. Oec. 
73 : Aegom. rub. durabilis el magis nigra 
quam rubra uva.
A egogropifaj, »gagrobilus P l in .; bél- 
gees. Gemsenkugel. Gros. H. Tb. I. 185 : Non 
desunt in ovibus Aégogropilae seu globuli et 
lana et pilis condensati.
A egophonia, vox trem ula c a p r a ; 
kecskehang. Bene Med. II. 53. per stetho- 
scopum sub loquela aegri percipitur vox tre ­
mula —  aegophonia, 1.36. Cf.Pectoriloquium.
A egrippella  ars, ars m edendi, a c r i ­
tudinem pellendi. Boc. Hungar. p. 165 :
Quem rursum  haud m erito imbecilliorem
(Ut rum or mihi dictabat ore,
0  mendace) iterum  artis aegrippellae
Usurpare domi cibos putaram.
Aegrire, leg ro tare ; betegeskedni. Series 
Ban. p. 53 : Supersunt lite ra  . . .  Reginae, quae 
aegriente Ludovico publica negotia procu­
rasse videtur.
A egritudinarius, 3, * g r o tu s ; beteg, 
passio aegritudinaria: aegritudo, beteg­
ség. Cod. Dip. Arp. V. 72. nobis taliter re tu ­
lerunt, quod licet predictus Michael passione 
aegritudinaria laboraret, tamen m ente sa­
nus. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 210.
A egylos, (apud Calep. an. 1609. Aegi- 
lops) ascensus (Calep. abscessus) in ter nares, 
per quem  pituita d es tilla t; az orr porezo- 
gója, Gyön. 563.
A egyptia, * , vates c in g a ra ; javas czi- 
gányasszony. Hor. Mem. 651.
A egyptiaca serv itu s, crudelis, dura 
se rv itu s ; egyptomi, súlyos szolgaság. 
Monm. Comit. IV. 75. ad eiusm odi labores 
m inis, mulcla seu verberibus compellere prae­
sumant et aegyptiaca servitute crucient.
A egyptius, Cingarus, Z ingarus; czi- 
gdny. Verancs. Hist. I. 303. Ubi autem  flu­
vium coepissemus trajicere, alii Tureae occur­
runt, in ter quos unus e ra t caeleris habitu ve- 
slituque am plior et eos quinque Aegyptii,quos 
nunc Ciganos sive Cinganos appellamus, una 
eadem catena collo vincti et ordine tracti seque­
bantur.
A em u lab ilis, aemulatione dignus, saepe 
ut substantivum  adbibetur; utánzásra méltó. 
Jan. Pan. Poem. II. 21 . Nam aemulabile nec 
honestum  ex turpi nascitur.
A en igm aticu s, αινιγματικός, obscu­
rus, arcanus, detegendus, explicandus ; rejté­
lyes. It. enigm atico. Vern. Psych. 448 . Dec. 
Bar. P raf. XLIH.
A eo lib a rb itu m : a poetis Aeolis, quos 
et Horatius la u d a t; eoli hárfa, Aeolsharfe. 
Grcg. Aesth. 27. denique tonus aeolibarbiti 
nonne aliquid divini continet.
A eo lia  lyra, A eolibarbitum , ita no­
m inata a poetis Aeolis lyricis celeberrim is. 
Vern. Psych. 209. qui ingenium  hoc per suam 
irritabilem  facileque excitabilem  nervorum  lu­
sum aeoliae lyrae, qme ad levissim um  aeris 
afflatum caelestem tonum  elicit, non absimile 
esse, expertus est.
A ep h on otrop h iu m , (Du C.) pro :
Έλνφωνοτρόφιον. Locus, in quo aluntur Can­
tores ; énekiskola. Nagy Hier.
A ep oliu m  (urbs Sarmatiae ad ripam  ulte­
rio ris  Istri) non recte pro : Aepolus ad Hygin. 
Astr. 2 ,1 .  caprarum  rex. Hyg. caprarius. Gyön. 
601.
A equaliare, aequalem facere ; egyen­
lővé tesz. Magy. Jogt. Emi. I. 143.
A equalibra, ae, iuste, aequo p o n d e re ; 
egyenlő mérték. Fej. X. I. 403 . recensitis et 
m ature in animo nostro  reginali aequalibra 
p ram etitis  m ultifariis fidelitatibus et praeclaris 
innum eris obsequiis et laude dignis sinceris 
fam ulatibus. . .
A equalista, ae, aequalis conditionis s tu ­
diosus ; az egyenlőségi jog vedöje. Tör. 
Tár. 1887. p. 663 . Angii fortiter se gerunt, 
iám rep resserun t aequalistas id est eiusm odi 
fatuos, qui omnem politicam subordinatíonem  
voluerunt eversam .
A eq uan im iter, aequo a n im o ; nyu­
godtan, egykedvün. W agn.
A equatria, ae, pro aequabria, lanx 
aequa e t libram entis p a rib u s ; egyensulyu 
mérték. Száz. II. 158. sed ad pondus et 
m ensuram  civitatis recurrat, dem pta aequa­
tria, in qua pecunia seu denarii ponderantur 
et m ensurantur.
A eque tantum , tantundem  ; ugyan­
annyi. W agn.
A eque tot, to tid e m ; ugyanannyi. 
W agn.
A equid iale, A equinoctium ; éjnap- 
egyen. Gyön. 624.
A equid icus, 3., veridicus ; igazmon­
dó, igaz. C ivit. Spec. 168. Eunomia condire 
m eos persaepe labores sum solitus ; Mysta hinc 
dicor et Aequidicus.
A equidistantia, ae, d istantia  aqualis ; 
egyenlő köz, egyenlő távolság. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. ii. P. 1. p. 3.
A equidistare, aequaliter distare; 
egyenlő távolságban lenni. Curios. Mise. 
80. Eaedem d u *  ex trem *  spirae et om nes reli­
quae in te rm edi»  appellantur Paralleli Solis hoc 
est circuli aequidistantes aq u a to ri a Sole 
descripti.
A equilibrare, aequilibrio congruere,
pretium  sq u a re  vel pretio « quare  ; értékben 
egyezni, egyenlő értékűnek lenni. Sim. 
Num. 20. Atqui fere aequilibrati! ur ad as­
sem om nes bene conservati aurei, cum nostris, 
p rou t hoc plerique om nes Scriptores Numis- 
matici dicunt.
1. A equilibrista, ®, p ita u ris ta ; súly- 
egyenlítő. Phil. Műsz.
2. A eq u ilib rista ,Indifferentista; a sza­
badakarat egyensúlyál vitató. Im re Phil. 
356 . Indeterministae in duas classes abeunt. 
Nempe aliqui tanta religione tuentur liberta­
tem , ut eam in perfecto voluntatis aequilibrio 
positam  velint ct omnimoda quadam  ad ratio­
nes quascunque et e la leres indifferentia ; ita ut 
voluntas a nulla ratione seu externa seu in­
terna ullo modo m oveatur, absit u t necessite- 
tur, et hinc Aequilibristae vel Inili/feren- 
tistae nom inantur . . .
A eq uilib riu m  votoru m , «qualis 
num erus suffragiorum  ; voksoknak egyenlő­
sége. Szirm.
A equiparantia, * , (Du C.) proprietas, 
conditio rei, q u *  aliam rem aequ iparat; *qui- 
p a ra tio ; összehasonlító tulajdonság, l’ázm. 
Dial. 373.
A eq uipollen tia , ae,valor id em ; egyen­
értékűség, egyenérlék. Pázm. Dial. 406, 
Magy. Jogt. Emi. I. 481 .
A eq uipollere , tantundem  valere, eius­
dem pretii, momenti e s s e ; egyértékűnek 
lenni. Pázm. Dial. 442 . W agn.
A eq uivaleu s, res eiusdem pretii, m o­
m enti ; szint annyit érő (jószág), egyenér- 
ték. Georcli. H. P. ili . 184.
A equivalenter, *quo  pretio, aequali­
ter ; egyenértékűen, egyenlőn. F. Balass. 
Casul Stepli. App. Bon® lidci possessor non 
tene tu r restituere  nisi rem  et fructus formali­
ter vel aequivalenter extantes. Fej. IV. 2, 
109. iurando aequivalenter sibi obligato.
A equivalere, pretio exaequare, tan tun ­
dem va le re ; egyenértékűnek lenni, It. equiva- 
lere. Gall, equivaloir. Vern. Met. 38 . Totum 
aequivalet om nibus suis partibus simul sum- 
tis. W agn.
A equivocatio , ambiguitas n o m in is ; 
kétértelműség. H. eqtlivocazione. Vern. Phil. 
Mor. 368 . tamen id per deliberatum  falsi­
loquium seu mendacium huiusque species p u ta : 
aequirocationent, re s e rv a tio n s)  mentalem 
recte nonnunquam  fieri posse negam us. W agn.
A equivocatun i, i, subst. res sensus 
duplicis, am biguum ; kétértelmű dolog. Pázm. 
Diai. 233.
A eq uivocu s, 3., (Du C.) vagus, ho­
m onymus, im proprius,am biguus; kétértelmű, 
kétes. Severin 30.
Aer, generis n e u tr iu s ; Batty Ger. 49 . re ­
feramus gratias C reatori, qui coelum Angelis, 
aér volucribus dedit.
A era, tempus, aetas, tem poris cardo, 
n o ta ; korszak, It. e ra . Curios. Mise. 434. 
Epocha sive Aera nihil aliud est quam me­
m orabile aliquod Tempus, a quo ob insignem 
rem  aliquam in eo gestam  annorum  series, ordo 
et Num erus deducitur. Hinc vari*  sunt Aerae 
sive Epochae: i. Aera Mundi, q u *  incipit 
ah ipsa creatione Mundi. 2. Aera diluvii 
Universalis, q u *  a Diluvio sumit initium.
3. Aera urbis conditae, qu*  ab urbe Roma 
condita. 4. Aera Graecorum, q u *  a princi­
pio regni g racorum . 5 . Aera Christi, q u *  a 
Christi nativitate. 6. Aera Austriaca, q u s  a
3Bartal: Gloss. Lat.
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Rudolpho I. Im peratore. 7, Aera Constanti- 
nopolitana, quue a condita nova Roma seu 
dedicatione Urbis Const, d eipar»  facta. 8. Aera 
Arabica seu Turcica sive Hegira, quae a 
fuga Maliometis . . .  sua sum unt exordia Cu­
rios. Mise. 485. 9. Aera Juliana, qua; ab 
institutione Calendarii p e r  Julium Caesarem. 
Í0. Aera Gregoriana, qu*  ab instauratione 
eiusdem Calendarii per Gregorium  XIII. 11. 
Aera Philippica, quae a m orte Alexandri 
Magni. 12. Aera Consulum, quae ab inchoa­
tione Consulum Rom anorum . 18. Aera Olym- 
piadum, quae a prim a inceptione Ludorum 
Olympicorum sua sum unt exordia.
A eram en, (Du C.) aes. It. ram e Cf. Ra- 
men ; érez, réz. Magy. Tör. Tár. IX. 37.
A earandantur, (Du C. aearadando, 
aeradare) fors, legendum : « rad an tu r  vel arean 
tur, (ex area) tritu ra re  f ru g e s ; csépelni. 
Gyön. 1918.
A eraria lis, ad aerarium p e rtin e n s ; 
kincstári, pénzügyi. Ger. » rarisch . Faber. 
Jur. Met. 4 L  Ut cum venditione tam aeraria- 
lium  quam privatorum  frustorum  m ineralium 
procedendum . Kass. 1*. P. I. 294. ast potius 
proventus acrariales exinde resultantes in 
annum  singulum m inorare.
A erariiilis D om us, domus aerarii 
publici; kincstári ház. Pest. Levt.
A erariu m  C iniciim , Aer. Z inci; ön 
tárház. Száz. XVII. 799.
A erarium  ecclesia sticu m , V. 
Fundus religionis. Nili. Symb. 6 7 1 :  exhausto 
aerario ecclesiastico. Religionsfond.
A erarium  R egium , királyi kincs­
tár. Bel. Geogr. 499 . Aerarium Regium  in 
Hungaricam et Metallicam Cameram distinctum , 
bonorum , redituum  atque iurium  regiorum  
curam  habet.
A erarium  sch o lasticu m , arca
schola’; _ iskolai pénztár. Beszterczeb. ág. 
gymn. Ért. 1875— 76. 29.
A erariu s, pratfeetus te ra r ii ; kincs­
tartó. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 7. Su­
prem us Aerarius sive Tefterdar. Oláh. Cod. 
Ep. 525.
A erea cam pana, torm entum  ca­
s tre n se ; tábori ágyú. Hist. Sig. 729.
A eriaui, Aerii haeresiarcha’ discipuli, 
quos ecclesia circa au. 360. excommunicavit, 
quia in ter episcopos et sacerdotes nullum dis­
crimen interessc a sse re b a n t; Acrius p árt­
hívei. Nagy Hier. For. Ser. p. 26, 27. Not. 
rei. 1. 238.
A erifaber, « ra riu s  (fa b e r) ; rézműves. 
Egri Levélt.
A érom anta, qui ex statu aeris vatici­
natur ; légjósló. Nagy Hier.
A erom antia, » ,  vaticinatio ex acre 
(Isid. Orig. 8, 9.1 légjóslal. Nagy Hier.
A örom etria, a-, m ensura a e ris ; lég- 
mérés. Ger. Luftwägekiinst. Rév. Pl. 16.
A eru m iu osu s, 3., aerum nosus; hús, 
fárailalmas, bajjal teljes. Verancs V ili. 80. 
Zoluokensis verő non contentus m isera’ et 
aerumiuosae plebiculte solitis m u n e r ib u s .. .
A erum na, Uni rotam, q. v.
A eruscare, pecuniam colligere; pénzt 
gyűjteni. Gyön. 658.
A es co n d u ctic iu m ,auc to ram entum ; 
toborzó díj. W erbegeld. Arcli. Rak. IX. 79. 
loco aeris conducticy pro uno eiusmodi 
Equite Hungarico Imperiales seu Talleri 6.
A es flavum , orichalcum ; sárgaréz.
Messing. Tom ts. 98. Zincum, Plumbum, Stan­
num, Arsenicum, Aes flavum, Cuprum etc.
A es m utuaticium , quod m u tua tu r; 
kölcsönpénz. Verancs. IX. 293. Cuius expec- 
tatione tamdin tractus, illud quoque me excipit 
damnum, u t interim  victitans aere mutuati- 
cio, totam fere aut m aiorem eius partem  ab­
sum ant mihi ten e ra .
A escu leatus, 8. glandibus p a s tu s ; 
makkal hizlalt, m it Eicheln gemästet. Krönst.
I. 377.
A esophagus, i, cesophagus; nyelő­
gége, torok. Máty. 21.
A esth esis , gustus, sapor c u ltu s ; ízlés. 
Jókai Régi jó Tbl. 1, 83. S. Benkö Top. Misk.
I I .  aesthesis in indutu exquisita.
A estim a, loca um brosa, in quibus per
sestatem vitatur solis a rd o r ; árnyékos, hur­
kos hely. Gyön. 671.
A estim abilitas, p re tiu m ; a tiszte­
letre való érdemes volta. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. X. 69. Hoc autem  augmentum  
beatitudinis accidentale est ex eo genere 
additionum, quae ex essentia sua habent aesti- 
mabilitatem  praecipuam ab eo, cui superad­
duntur.
A estiinaiis, in quo est aliquid pretii, 
pretiosus, c a ru s ; becses, drága, Cod. Dip. 
Pat. V. 219, 316. Extunc pro ipsius servicys 
et efusionibus sanguinum ducentos flore nos 
auri sine rerum  estimalium  eidem A nthonio 
aut prolibus suis deponere debeat et teneatur. 
Tör. Tár. 1888. p. 566. vestis aestimatis de 
veluto dupplato.
A estim are, opinari (Du C. restima lio, 
opinio); vélekedni. Batty. Ger. 58.
A estim are ad (marcam) pro ab la tiv o ; 
becsülni -ra, -re. Hor. Mem. 350.
A estim ationales, Iit. pretium , valo­
rem  co n tin en tes ; becsüs levél. Georch. H. 
T. III. 365.
A estim atio iia lis, ad mslimationem 
pertinens, sestimationale p re tiu m ; becsár. 
Pfahl. Jus. Georg. 268. Potest tam en em tor 
fundos seu potius m eliorationes eorum  supra 
pretium  aestim ationale e t investitum  
em ere. Kass. .fur. Civ. 1. 197. Kövy. EI. 437. 
Art. D. 1840. 26. valor aestimatioiialis.
A estim aticius, 3., » s lim atio n a lis ; 
becslési. Opin. P. III. Sec. V. §. 4. p. valoris 
acstimaticii.
A estim atrix, quae » s tim a t;  méltá­
nyos Ítélő. Euch. p. 40 : Augusta Maria The­
resia rerum  hominumque aestimatrix.
A estim iu m , (Du C.) aestimatio; be­
csülés. It. stima. Vern. Psych. 255. In nonnul­
lis hom inibus celerrime compassio,aestimium, 
inclinatio oriuntur. Funda David. A. 2.
A estivalis, aestivus; nyári. Tbök. D iar.
II. 351. Una chlamys nova, ex panno Angli- 
cano aestivalis nigra. Szentiv. Cur. Mise. 50.
A estuarium , (Du C.) sudarium , hypo­
caustum  ; izzasztó fürdő. Quell. Sieh. I. Í2 6 . 
an. 1486. aestuarium  pauperum.
A etatem , apud. Calep. pro d iuturno et 
continuato tem pore, diu ; sokáig. Gyön. 678.
A eteriia lis, » ternus. It. e te rna le ; örök, 
W agn.
A eternaliter, (Du C.) in » te rn u m ; 
örökké. Sup. An. Sc. II. 23 . an. 1303. 
Schw ärt. Scult. 147.
A eternare, posteritati commendare 
(Du C.) megörökíteni. Rit. exp. ver. G. 
3 — 2 ;  pristaldo prem issam  causam eo ordine
ac tenore , quo scriptum  est, enarrav it et pre- 
sentibus literis aeternari fecit.
A e t id e s : άιτός, actites (Plin.) saskő. 
A dlerstein. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. 
p. 183. Aetides in nidis Aquilarum invenitur. 
A quil* hos lapides nidis reponunt sive, ut se r­
pen tes et venenatos anim antes fugent sive, ut 
facilius ova partu rian t, nam et alias tem inis 
applicatus partum  accelerare creditur. Kecs­
kém. Ötv. 171.
A etio log ia , gr. αιτιολογία,cognitio con­
ditionum m orborum  (Du C. m thologia); ok- 
adás. Bene Pol. 229 .
A evum , i, A eternum  ; in Aevum  =  in 
perpetuum  ; örökkévalóság. D. Ráczk. p. 6 : 
in  aevum  duxim us exim endos.
A febrilis, sine fe b r i ; Mztalan. Poor
J. Zsebsz. 111.
Attactura, » ,  vel afflactura, reliqui» 
navis fract*  ; res, quas ventus in m ari afflat; 
hajótöredék, Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 2 1 2 : 
si navilium . . .  inveniret aliquam affactu- 
ram . . .  unam partem  h a b e a t . . .  navilium.
A liam en tu m  (Du C. Affamen; svavitas 
loquendi, affab ilitas; kegyes, lágy, nyájas 
beszéli. Gyön. 735.
A üanite, arum , fabula; pueriles, ineptiae ;
haszontalanmendemonda.Mxnm. Aet. c .2.
A lfangare, in q u in a re ; bepiszkítani. 
It. affangare. P ro t. inq. 258 . X X X : aliquando 
habebat vestim enta sua affangata usque ad 
genua.
A ffannum , labor, cura ; munka, baj, 
gond, Dip. rel. reip. Rag. 190.
A ttatom ia, » , vel Aff'atimia (Du G.)
1. traditio, 2. donatio, 3. statu tio . 1. átadás,
2. állomány,8 . beigtatás a birtokba. Nagy 
Hier.
A üectanter, arden ter, intimo animi 
sensu ; buzgöan. Máty. k ir. lev. I. k. p. 19 : 
Quare vestram  laudabilem se re n ita tem . . . .  
confidenter et affectantor requirim us.
A ffectatus h om o, alieni moris imi­
tato r infelix vel in sc itu s; szenvelgő, kényes- 
kedő, a/jéktiiló ember. W agn.
A ffectionatus, affectionis plenus; 
studiosus, inclinatus, gratus ; ragaszkodó, 
szerető. It. affezionato. Szilády Tör. Magy. 
Emi. VI. 482 . Celsitudini Vestrae affectiona­
lissimus famulus J. A. Benenotus. Verancs.
IV. 45 . quoniam  eran t ipsi lideles et affectio­
nali om nino ad excelsam portam  nostram .
A ffection em  a lc iiiu s haltere, 
esse in am ore, diligi ab a liq u o ; kegyében 
lenni, szerettetni. W agn.
A ffectuose, valde, vehem enter, gravi­
ter. S. de Kz. Ohr. p ro o e m .: eum vestro cordi 
affectuose adiaceret H ungarorum  gesta co­
gnoscere. Sidon, ep. 4, 11.
1 . Affectu ositas, (Du C.) affectus; von­
zalom, Pel. Pom. de S. Joan. s. 1. c. 5. loan- 
nes excessit alios discipulos ratione affeetuo- 
sitalis.
2. A ffectuositas, (Du C.) affectus, cona­
tus ; törekvés. Ratty. Cer. 66. cum omni 
affectuosi tale hlasphemus.
A ffectuosu s, 3., allectu plenus (Macr. 
T é r t . ) ; szeretetteljes. It. affettuoso. God.Dip. 
Arp. Cont. IV. 4. et ob hoc ipsam tam affec­
tuosis m onitionibus provenimus volentes, ut.
A ffectuosa im ago, ad ingenerandam  
pietatem  idonea ; kegyeletes kép. W agn .
Atterare, d. circumducere ferro  (DuC. 
alio sensu), 2. equo inducere soleas fe r re a s ;
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1. megvasalni, 2, megpatkolni. 1. Krönst. 
Π. 018. 2. 111. 66 : soleas afferavit equo.
A fferatio , actus ferro  circum ducendi; 
megvasalás. K rönst. II. 554. njferatio ro­
ta runi.
A f f e r r i i n i i n a r e ,  ferrum inare ; <>da- 
forrasztani. Tom is. 252. Per medium arm a­
tura· . . .  tra n s ii  lilum metallicum . . .  eidem 
arm atura; herm etice afferrnminatam.
A ffia lu m  idem quod Affisnm, arm a­
m enta n a v is ; hajókötelek. Fej. V. II. 282  : 
Item quod idem Dominus Kex comm odabit 
dicte Universitati Sibenici unam galeam m uni­
tam  afjialis et corredis ad navigandum sine 
hom inibus usque ad linem dicte guerre.
A fficc io , rectius afflictio =  castigatio ; 
testkínzás. C.od. Dip. Arp. ('.ont. VII. 546. 
Aliter vero Deum nullatenus reveren tu r per 
ieiunia et oraciones et affireiones vel alio 
quoque modo, sicut debet facere homo, qui 
Deum credit osse.
A f f i c t u r e ,  iDn locare ; bérbe.adni. 
It. afficture. Ljub. .Mon. SI. III. 3 . ;  pei m ittat 
ipsum domos suas afficture et dislictare civi­
bus vel habitatoribus Iádra·.
A ffictitin s, com m entitius, l ic tu s ; köl­
tött, koholt. W agn.
A llie tiis , us, (Du C.) locatio, census; 
bérbeállás, bérbevétel, l.jub. Mon. SI. IV. 
21. an. I860 .
A fiid aclo , fides data, conventio per 
fidem ; biztosíték, biztosítás, adóit szó. 
End. p. 628. Andrea; Itt. L ibertás an. 1 2 9 1 : 
Iisdem hospitibus Austriacis, pro ferri fabricis 
loco Eisen-Uurczel cum affidaeione in lias 
terras Ultrasilvanas v o c a lis . . .  concedimus.
1. A ffidare, (Du C.) fidem suam alicui 
obstringere, certum facere, p ro b a re ; biz­
tosítani. Szék. Oki. IV. 59. m ercatores et 
forenses homines atque viatores quoslibet 
serie preseneinm  affidamns, cerlilicamus 
et assecuram us. Keg. Turm. Pratt. 18. Cod. 
Dip. Fam. Com. de Sztára Vol. It. 11. Rák. 
Ön. 143.
2. .Affidare, d e sp o n d ere ; eljegyezni. 
Han. Mon. Jur. P. I. 109 : affidare in . . . 
uxorem  aliquam puellam.
A ffidatia , sponsio (Du C. aftidatio — 
sponsalia); biztosítás, Ígéret. Arch. Rak. II. 
166. a ki által nagy particularilalu affdaliái- 
kat tettünk az bavarusnak.
1. A ffidatio , asseveratio, confirmatio, 
fides data (Du C.) ; állítás, biztosítás. Opin. 
P. I. §. 13. Arch. Rák. I. 30 . V ili. 215 . Fej. 
X. 2. 407. In cuius af/idationem  e t assecu- 
rationis testimonium praesentes eis duximus 
concedendas. Tör, Tár. 1887. 556.
2. A ffidatio, (Du C.) locatio ; bérbe­
adás. Ljub. Mon. SI. V. 183. an. 1409. cum 
aflidiis, affidationibus, molendinis.
A ffid ia , te : (Du C.) fides data, prom issio 
per (idem ; adott becsületszó. Thurocz. La- 
disl. reg. c. 63.
A ffid u c ia r e  (Du C. fidem dare) h o r ta r i ; 
bátorítani, («vön. 734.
A ífiy ib ifis , e, qui affigi p o te s t ; oda­
szögezhető, ragasztható. Corp. Gram. 401.
A ifilia re , (Du C.) Gall. affilier; eccle-sise 
m atri a d iu n g ere ; fiókegyházzá tenni, leány- 
egyház gyanánt csatolni. Beng. Ann. Ér. 
Cmnob. 561. Eidem Conventui S. Petri af- 
filiata est Ecclesia B. Mari® Virginis de 
Corona. Cod. Evang. V. III. 2 5 .
A flin are , (Du C.) m etalla purgare, ex­
coquere ; finomítani. Magy. Tör. Tár. IX. 37. 
Ljub. Mon. SI. I. 297.
A ffin a tu ra , ;e, purgatio m etalli; fino­
mítás. Ljub. Mon. SI. IV. 288. an. 1391. sol­
vat ducalos . .  . officialibus getii pro a f f  na­
tura. Magy. Tör. Tár. IX, 38.
A f firm an  ter, affirmando, affirm ans; 
erősítve, állítólag, igenlőleg. It. affer- 
m ando, Verancs XI. 4. (Juantum autem hoc, sit 
verum , quod tam affirmantor scribimus.
A ffirm a tiv e , vere, re vera, re  ipsa; 
valóban. Tör. Tár. 1888. p. 551. quod et 
tactum affirmative.
A fiirm a to r ia , a·, LiHer® affirmatio­
nem continentes ; mei/erösítö levél. Cod. 
Dipl. Pat. T. II. p. 269.'
A ffirm a lo r iu s , 3., ad affirmationem 
pertinens, ei inserv iens ; erősítő, erősítési. 
Fej. T. X. V. Un. 79. Universas etiam  litte­
ras tam judiciales quam af/irmatnrias reli­
quit nostro  in conspectu.
A ffissu m , res adluerentes ; ezókmók. 
Anhängsel. Rac. Mon. SI. Xlll. 36. an. 1348. 
barcam . . .  cum coredis, pa ram entis et affissis.
A ffisn m  idem q. Affissum. Fej. V. II. 
283  : re s t itu e n t . .  . galeas cum affisis et cor­
redis et aliis gueriiim entis eque bonis.
A ffix a ln s , 3., affixo p n e d itu s ; raggal 
ellátott. Corp. Gram. 159. vox a/ji.mlu.
A ffix lo , (Du C.) Modus publicanda; sen­
tentiae in aliquem lata·, vel ad valvas ecclesia­
rum  attigendo; itéletkifügyészié*. Nagy Hier.
A ffix o r iu m , fibula ; kapocs, tű, Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 411. viginti septem  mar- 
cas persolvens de argento, aureos mantelli 
taxillos, serium  et affixorium ,d u o s  anulos de 
auro et chortinam .
A fila m ciil π in, aflunienlum, Dorn- 
liecke. D ieff.; esijikebokor. Schlag, 2168.
A ffla tu ra , ;e, m erces ab. it. afliasare; 
találó díj. (Jer. Fiiiderlolin. Ljub. Mon. SI. 
XI. 8. an. 1306 : d e b e a t . . ,  p resen tare  ipsum 
sc. Spariverium  dom ino comiti die illo . . .  quo 
invenerin t illum et habebit afflaturam,
A i l l i c t i v u s ,  3 ., vim affligendi habens ; 
sújtó. It. afflittivo. Pfahl. Jus. Georg. 286. poena 
quoque corporis affiieliva dictari potest, 
Kass. Jur. Civ. II. 67.
A fflu x u s, affluentia; csődülés, oda- 
folydts. Szentv. Cur. Mise. Dec. HI. P. III. 6. 
P rop ter uberem  hum orum  affluxum.
A ffo d illiim , albugo (Du C. albumen in 
ovo) ; tikmony szék. Gyön. 736.
A ffo resta rc , silvam in foresteni, vi­
varium  ferarum  convertere  (Du C.) Uj Magy. 
Muz. 111. 200. Omnes foreste, que afforestale 
sunt tem pore nostro , s tátim  deafforestentur 
et ita fiat de ripariis.
A lfo r is , e x tr in se c u s ; kívülről, von 
Aussen. Arch. Rak. Vlil. 456. Aurei annuli 
a ff oris encausto vulgo Zománczio nigro ornati.
A ffo r ism u s , i, (R uC.) foram en in navi, 
unde rem i em ittu n tu r; hajó evezőinek lyuka. 
Gyön. 738.
A ffo ru s, quidam pisciculus (Du C .) ; ha­
lacska, Gyön. 739.
A t f r o n i t u m ,  spuma nitri (Du C. gr. vox 
corrupta ex  άφρόητρον) ; szék tajtékja. 
Gyön. 742.
A ffu lare , 1. leviter tangere, 2. assentire , 
obedire ; 1. könnyen illetni, 2. engedni, 
Gyön. 756.
A ffu rc ila re , (Cathol. suspendere) hoc 
lo c o : explicando excutere magyarázva
megfejteni. Batty. Ger. 30. Tres p u e r i . . .  
eliguntur ad confessionem  atque fornacem, 
quorum sacratissim um  hymnum omni nube 
involutum affurcilare desideram us.
A ffu tu ru s , 3. fu tu ru s; jövő, legköze­
lebbi. Kass. P. I1. I. 214. modo proiri provi­
so ™  usque affutura  quippe Regni Comitia 
elemen ter nom inare dignata est.
A fililll, o p ium ; mdkung. Tör. Tár. 1890. 
p. 278, 305.
A fixare, affigere ; odo függeszteni,[\. i. 
pecsétet). Georg. Sinn. I. 83, Mox celeriter 
cucurrit et disposuit aureis litteras C esariscum  
sigillis quattuor consiliariis suis et quintum  
suum iu medio a/i.ratam et in pargam eno 
subtili.
Africa, fabrica, officina. Text. v. s.
Mataeo/ogia.
A frulabiifuin, (DuC. affrutabiikini) vas­
culum ; edényke. Gyön. 755.
Alja, dignitas apud Tureas =  dux, p r* -  
fectus (Du C.) Dip. Alv. I. 354. II. 200. ad­
duxerunt agam. Istbv. XI. 183. Sziládi Tört. 
Magy. Km. II. köt. Függ. Aga. Tulajdonkép 
csuk parancsnok. A ja u e sá ro k  parancsnoka =  
janesá r aga. E czím adatik a várparancsnokok­
nak is. Használ tátik a katonai és udvari lisz­
tek ezíméül, m int efl'endi a polgári hivatalno­
kok ezím zésére. Az öcs «agha»-nak ezímezi 
bátyját. Végre eaghae-knak nevezik eumicbo- 
kat is. Verancs. 111. 355. agyam  janizarorum .
A ya Jaiiitzarorm ii, p ne to r militum 
prietorianorum  apud T u re as ; janicsárok pa­
rancsnoka, janicsáraga,. Bel. Geogr. 547. 
Verancs. lit. 355. Szil. Tör. .Magy. Emi. III. 396.
A y a b o ,  (D uC.) qui negotia pneeedit p ro : 
Ágazó; gondozó. Gyön. 761.
A yaya vei ayayiila, ;e, (Du C.) Icno- 
(•iiialor, pantom im us; kerítő, csábító. Nagy 
Hier.
Ayafar, kormányzó, végrehajtó. Tör. 
Tár. 1892. p. 431. Sequuntur et aga seu ágá­
lni· =  gubernatores seu exeeutores supremi 
officiales, qui in publico divan =  senatu etiam 
sedes suas habent, sed tam en senatum  ingredi 
non admodum necessario c o g u n tu r; loco illo­
rum  alios seu eorum  provisores m ittere ne­
gotiaque illorum curare licet.
A yalarim y, plur. genit, pro agnlarum, 
sicut capiczilerung pro : Capiczilerum. Tör. 
Tár. 1892. p. 431.
A yam ia, a·, coelibatus, vita c® lebs; 
nőtlenség. Nagy Hier.
A y a m u s 3., cielebs (Hieron. adv. Jovin. 
1. 15.) nőtlen. Nagy Hier.
Ayape, eleem osyna, refectio pauperum 
(Du C .) ; szerétéiből való közalamizsna. 
Decret S. Steph. Regis Hung. lib. 2. cap. 17.
A yapehe erani virgines aut vidute, qua· 
specie caelibatus ae virginitatis nuptiis nuntium  
m ittebant et cum clericis in eadem domo ha­
bitabant ac, ne qua pravi consortii suspicio 
esset, sese invicem dilectas ac dilectos ap­
pellabant vel etiam  fratres e t sorores. DuC. 
Pár. Páp.
A yareiii, (Du C.) Sarraeeni, qui scilicet 
se existim ant ortos ex Ismaele filio Agaris 
e t Abrahami. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ili. P. 
X. 136. Item quot in orbe sunt Judaei, quot 
Agareni seu M ahometani, quot Pagani, Gen­
tiles et Infideles.
A yariu m  fors, idem quod agaricum ; 
cschtapló. It.agarico . Germ. Blätter-, Zunder- 
Schwamm. Vect. Ref. F.
3*
20 A g a so n u m  m a g is te r
A gasonu m  m agister, summus sta­
buli m ag ister; főlovászmester. Marc. Chr. II. 
71. Cod. Dip. And. V. I l i i .  ϊί.
A gasonus, i, agaso, onis ; lovászinas. 
Tliök. D iar. II. 7 i .  Conventio Egregii Joannis 
Rimay, agasonorum  nostrorum  m agistro, 
cuius annus incipit die 15 M art. Conventio 
Egregii Andrea; Répásy agasonorum  n o stro ­
rum m agistro.
Agas/.i, V. Szpaoglan aga =  prae­
fectus equitum : a. lovasok első rangú ve­
zére. Tör. Tár. 1892. p. M l .
A gates, agathes, achates ( I 'lin .) ; rtgrcít/fó". 
It. agata, Achatstein. F. Forg. Comm. 246. 
duos stapedes argento obductos ac duas patel­
las ex agate dono dal. T ört. Tar. 1800. 369.
A gazo A ulicus, cu ra to r equarius re ­
gis ; udvari lovász. D iar. Com. 45. Agazo- 
nes Aulici. Einspaniger.
A gazonatus, us, conditio et officium aga­
sonis, seu curatoris equarii, seu praefecti s ta ­
b u li ; lovász mester tiszte, hivatala. Batty. 
Leg. 1.595. Articuli in opp. Hatvan, cel. a 1524. 
Universa officia . . . ,  u t sunt Cubiculariatus, 
Tavernicatus, l ’incernatus, Dapiferatus et Aga- 
zonatus . .  . Hungaric® nationis hom ini­
bus . . . conferantur.
A gazo nia, a ,  officium agasonis; lovász- 
mesteri hivatal. Ház. Oki. 244  an. 1344. in
oflicio agazoniac,
A geiaster, age lla stu s, (gr. αγέλα­
στος) qui nunquam  r id e t ; ki soha nem nevet. 
Gyön. 773 .
A gellariu s, i, rusticus (D uC . agrestis). 
Gyön 774.
A genda, se, (D uC .) officium divinum ;
isteni szertartás. Száz. XVIII. 34. Agenda 
sive Exeijiiiale sacramentorum.
A genda, o rum ,o ffic ia ; teendő. It. affari 
Geschäft, w as zu thun is t. Kass. P. P.I. 30. 
reliqua agenda in te r V ice-N otarios actuales 
et honorarios distribuit.
A gendarius, i. liber baptism atis vel be­
nedictionis; matrikula; anyakönyv. Száz. 
XVIII. 440. 1590-iki Agendariusban a háza­
suló feleknek a pap által való copulálása iratik 
le. Tör. Tár. 1889. 598.
A gen s, (D uC .) actor, p ro cu ra to r; ügy­
nök, ügyész, ügyvivő, ügyviselő, ügytiszt, 
It. agente. Tract. Comm. 5. V. s. v. Vice- 
Consul ; M olnár Patv. 08. Ju ra tu s Agens 
Causarum  C am eraticarum . Kass. Prax. I. c im : 
ad Excelsam Cancellariam Regiam Hungarico- 
Aulicam agenti, Szdády Tör. Magy. Em. IV. 
109. quod non tantum ineptus et im prudens 
Valarhi® Vaivoda litteris ad agentes suos 
pram issis divulgavit, sed etiam ex ipsa Tran- 
silvania ab ys procul dubio. Cod. Dip. Briiss. 
Burg. p. 258. Secretarium  et agentem  Comitis 
Scepusiensis.
A gentia, ®, (Du C.) munus, officium ; 
ügyvitel, hivatal, ügy, foglalatosság, ügy­
vivőmig. H. agenzia. Agentschaft, Agentur. 
Jókai Mire Megv. III. 99. m ikor a legelső agen- 
tiát kaptam , uradalmi tiscalalus állomásában. 
Régi jó  Tbl. II. 58. s. v. Actus m aioris p. Kass. 
P. P. I. 239. eo suapte intellecto, quod is mox 
cum aditu officii huius cunctis privatis agen- 
tiis renunciare obligatur.
A gen lia lis, ad facultatem agendi perti­
nens ; ügynöki. Hist. Eccl. Εν. 274 . titulo 
subsidii Agenlialis nonaginta Florenos, Ca- 
thedratici vero sex supra viginti annis singulis 
pendere tenerentur. Kér. Nap. 349.
A g en tu ra
A gentura, ae, p ro cu ra tu ra ; ügyvivőség. 
Jókai Régi jó  Tbl. II. 144. a brém ai agen- 
turakból felső Sileziából nem kellettek neki 
a telepítvényesek.
A g e r c u l u s ,  (Du C.) ager parvus ; kis 
mező. Gyön. 777.
A gere, actionem  instituere, lege a g e re ; 
pert indítani. End. p. 570. Synodus Buden- 
sis an. 1279 ; 25. Inhibemus ne persone ec­
clesiastice agant vel respondeant.. . coram  
iudice seculari.
A gere Canem , tu rp iter, indecore se 
gerere ; ebelkedni. Corp. Gram. 237.
A gere C iganum , m ore Cigani fraudu­
lenter a g e re ; czigánkodni. Corp. Gram. 237.
Aggá, idem ac Aga. Adelm. De orig Ture.
0. Secunda est uxor Capitanei Janicariorum  
qui dicitur Agga,
Aggá idufegziarum , tüfekci aga =  
m agister fabrorum  arm orum ; a fegyverko­
vácsok főnöke. Verancs V. 244. Ex eadem 
pecunia dati sunt . . . aggae idufegziarum  
tympanistis ac tub ic in ibus . . . tali. 108.
A gger P er lin ian u s a Perlinio Urbi­
nate exstructus. Nad. F lorus Hung. L. IV. C. 
X. p. 293  : Sinan Perlinianos aggeres, quos 
Nicolaus Periimus Urbenas urbium  propugnan­
darum  artifex, oblongos e t denum pedum cras­
sos exadverso port® struxerat, fcedo hostis 
m etu occupavit.
A ggerosus 3., cumulosus (in Cathol. 
quoque.); halmos, dombos. Gyön. 784.
A ggeu s (Du C.) ex g r*co  'άγγΟλος 
factum agellus et inde aggeus quod idem 
sonat ac nom en prophet®. Gyön. 780.
A gglom eratio, actus agglomerandi et 
res  agglom erala; gombolyítás, gombolyag, 
halmozat. Vern. Met. II. 4. Neutonus id so­
lum asserit se m ateriam  ut minimarum  partium  
agglomerationem  considerare, qu® iterum 
m ateriales et extens® sint et nonnisi per igno­
tam quandam vim arctissime inter se coha- 
reant.
A ggratiare, (Du C.) veniam, impunita­
tem dare a licu i; megkegyelmezni, It. aggra- 
ziare. Fej. X. 2. 396. An. Ch. 1390. in bono­
rum  amissione aggratiati.
A ggration alis, V. Litterae aggra- 
tionales, lit, veniam continentes ; kegye­
lem levél.
A ggratulari, alcui ad bonum eventum
suscepti sui g ra tu lari; vmihez szerencsét 
kívánni, gratulálni. Fej. X. I. 567. Col- 
lucius Florenti® Cancellarius de victoria re- 
porlata Regi B osnia aggratulatur. Dip. Alv.
II. 167.
A ggratulatio , sa lu ta tio ; üdvözlés, 
szerencsekivánai. Ac. Com. Sopr. p. 1 8 8 : 
Im peratricem  . . . cum aggratulatione pro 
Coronatione pram issa brevi oratione demisse 
invitant. Hor. Mem. 258.
A ggratu latorius, 3., ad gratulationem  
pertinens ; felköszöntő. Hor. Mem. 480. Száz. 
11. 316.
A g g r a v a m e n ,  querela, m olestia, dam ­
num , injuria vel quodcunque onus, speciatim  
vero tribu tum ; panasz, vád, teher, adó. 
Cod. Dip. Arp. V. 14. Ecclesiam ipsorum  
nedum aggravamine hom icidiorum  petito , 
verum  eciarn ab omni iurisdiccione duximus 
exim endam . Fej. 1 .100. Non valemus tam in iu - 
stum  aggravamen sustinere.
A ggravascere ita ap. Calep. p r o : 
aggravescere. Gyön. 808.
A ggravatio , geminatio (Du C. al. s . ) ; 
kettőztetés. Corp. Gram. 637. aliqui scribunt 
edgy, aliqui eggy, aliqui etiam e g y g y ; qu® 
etiam  geminatio vel aggravatio . . .  v idetur 
supervacanea esse.
1. A ggravatorius, 3., idem ac aggra­
vans; terhelő. Batty. Leg. T. I. p. 160. oggra- 
vatoria excom m unicationis sententia.
2. A ggravatorius, 3., ad repetitam 
et iteratam  excomm unicationem  pertinens, ex- 
comm inicationem  con tinens; súlyosbító, ki­
közösítő. Cher. Jus. Eccl. II. 377. Quodsi 
quis in contum acia post latam sententiam  per­
severet,expediuntur l it te ra  aggravatoriae ac 
reaggravatoriae ju ssu  S a c ra  Sedis ac pari­
te r  per Dioecesim publicantur.
A ggravium , m olestia, aggravatio, gra­
vamen, onus, vexatio ; It. aggravio. teher, 
megterhelés, sérelem, baj, adó. Fej. III. 
P ra f. Idem H onorius F ra tre s  Teutonicos in 
terra  Bozza contra  iniusta Episcopi Tran- 
silvani aggravia tuetu r. Bod. Hist. Eccl.
III. 81. Körmöcb. főreálisk. Erl. Bpest 1895. 
p. 114. absque omni publici et privatorum  
aggravio. Dip. Alv. II. 279. 283. Ut nullos 
milites in aggravium  Com itatuum  congre­
get. Magy. Jogt. Emi. I. 415.
A ggreduke, ran® p arv*  in agro m oran­
tes, in Cathol. Agredula, q u a  in agris inve­
nitur. (Du. C.) alauda. Placidus ap. Maium 
ran® parv®, multum in sicco m o ra n te s ; a 
mezőn lakó apró békák, Gyön. 840.
A ggregari us 3., (D uC .) gregatus V. 
Collectivus; összesereglett. Thurócz. 232. 
am icorum  auxilio et m ilite aggregario ad- 
iutus.
A ggregatu s C olon ellu s, spe suc­
cedendi tribuni militum a d iu n c tu s; alezredes. 
aggregirter Oberst. Arch. Rak. Vili. 123.
A ggregatu s L eg ion is, legioni ad­
iunctus ; az ezred tiszteletbeli katonája, 
dem Regiment aggregirt. Reg. Mil. p. 37.
A ggressio , actus aggrediendi, im p e tu s ; 
megrohanás, támadás. Curios Mise. 395. 
Agressiones siquidem  urbium  et fossarum  
ab hoste non fiunt per apertas vias.
A gressive , a gg red iendo ; támadólag. 
Kövy El. 569. Si itaque usus est dubius et via 
facti sive aggressive sive defensive uti placeat.
A ggressor, qui aggreditur, oppugna­
to r ;  támadó. It. aggressore. Kövy. EI. 569. 
eo m inus posset agere aggressor s ilva  ver­
beratus. Vern. Phil. Mor. 381. Si nec h a c  p ro ­
desse au t adhiberi possent, etiam  c a d e  iniqui 
adgressoris vitam  nostram  defendere licet.
A ggropare, cilicium conficere; esom- 
bókba összekötni. It. aggroppare. P ro t. inq. 
244. XXIII. ipsa colligebat ro tundatas (que 
tagabanlur de vestibus) et insimul sggropabat 
eas et de illis iungebat se ad carnem  subtus 
vestes.
A giam og lan u s, i, tiro  legionarius 
apud T u re a s ; török katona újoncz. F. Forg. 
Comm. 347. F e rhat bassa urbis prafectus 
in terea  legionarios tirones (agiamoglanos vo­
cant) specie delectus in supplementum janicia- 
rorum , qui in bello occubuissent, extra urbem  
am andaverat.
1. A gib ilis, quod agi potest, quod effici 
potest (Du C. al. s.) lehető, megtehető. 
A ndr. Pann. 20. Nihil enim exeerabilius de­
speratione, quam qui non devitat e t fidei 
constantiam  perdit et in om nibus huius m undi 
agibilibus im potens erit. Dip. Rag. 340.
A g lb ills
Adibilis A g m in is  C o a cto r A g u ilia 21
2. A gibilis, agilis (Du G. al. s . ) ; hőny­
it yen mozgatható, gyors. Szcntiv. Gur. 
Mise. Dec. 111. P. V. 101. Quia alas musculis 
mollibus quidem  et agibilibus vertebris sed 
bene firmatis p n rd ila s  habent.
1. A gilis , est titulus allocutionis, qui 
hom inibus inferioris gradus t r ib u itu r ; szaba­
dos, nőnemes, félnemes. Törvt. Msz. Szirm. 
16. Agilis. Eélnemcs. Providi et Agiles. Gon­
dos és serény gazdák. Titulus p. 190. Reg. Mii. 
p. 63. Georch. H. T. 271 . a nem es anyától 
ízűit, de nemtelen atyától nem zett félnemesek 
agiles.
2. A gilis , 1 úbertinus, fundo, non a s tr ic tu s ; 
szabados, mozgó, nem állandó tulajdo­
nos. Hajn. Subs. Publ. 212. Kövy. El. 68. 
Libertini alias Agiles vocantur, quod libere 
abire possunt quo v o lu n t; si in Fundo Do­
minálj habitent, intuitu eius subsunt Domino 
verum  si illius Judicatum in Personalibus et 
aliis cum fundo Dominuli nihil commune ha­
bentibus agnoverunt, recidunt ad Glassem Go- 
lonorum.
A giliter, (Du G. facile) m otu agili; moz­
gékonyán, gyorsan. It. agilm ente. Vita S. Steph. 
ö l. e t in abscondendis in sinu pauperum  ele- 
mosinis agiliter e t y lariler transigere solebat.
A ginare, ab ago (Du C.) 1. negotiari, 
2. ducere, 3. explicare, 4. agere, ö. fugare. 
1. kompolárkodni kereskedni), 2 .-vezetni, 
S. kiteríteni, 4. cselekedni, 5. tävoztatni. 
Gyón. 700.
A ginari, vilia negotiari (ap. G alep .);
apró kereskedést űzni, szatócskodni. 
Gyön. 798.
Aginator, m ercator, qui rem  suam agi­
liter vendit. (Du G. auriga1, qui ludis circensi­
bus se e x e rceb an t) ; kalmár, ki marháját 
hamar eladja. Gyön. 799.
A g i o  g r a p h i i , « ,  sa n d a  scriptura; szent- 
irás. Gyön. 793.
A giograplius, p r o : H agiographus; 
szentirásiró. Gyön. 797.
A giom aelii, Άγιος μάχομαι, impugna- 
lores sanctorum  tem pore fili. E p iphan ii; 
szentek ostromlói. Nagy Hier.
A giosym andruni, (Du G.) instrum en­
tum ligneum, quo cam pan *  loco Christiani in 
Turcia degentes, nos vero e t recentiores grmci 
in hebdomade cruciatuum  Christi u tim ur; ke­
repelő, toka, faharang a görögöknél. Nagy 
Hier.
Agitatio equorum , cursus, curricu­
lum, certamen equorum  ; lóverseny. (Du G. 
al. s.) Brut. Hist. II. 222. 2.
Aglena, « , Travatia, tentorium , quod 
Trana, seu subjectis rotis loco m overi p o tes t; 
kerekeken járó sátor. Fej. V. Π. 412. Item 
tentorium  meum magnum : Travatiam  vide­
licet sine Aglenam et aliud tentorium  mi­
nus cum coopertorio vendantur per execu- 
tores.
A gleria , Travatia a turcico Aglari quod 
tribunos militum d eno ta t; katonai sátor. 
Knauz E. M. Str. II. 72. S4. Item tentorium  
meum m agnum , Travatia videlicet sive aglo- 
riam  relinquo.
A glom a, (Du G.) victima, h o s tia ; os­
tya, áldozat. Nagy Hier.
A gm inatim , grega tim, per agmina, in 
agm inibus; seregesen, csapatonként. Ve- 
rancs. VI. 198. Iluszli. Or. Gymn. 3. undi- 
quaque wittebergam  agminatim  accurrentes 
studiosi. Cod. Dip. Lond. 170.
A g m in is  Coactor, lictor m ilitaris; 
porkoláb, Profos. Reg. Turm . P r* t. 15. Pro 
areslo  apud Agminis Coactorem perpesso 
huic, pro  a resto  autem in Cubili suo perfe­
rendo Prostrati (A djutanten) 43 . Xrorum  
Taxam punitus persolvet.
A g m o n i a ,  ®, agrim onia; apró bojtor­
ján, párló, kisded fű. It. agrim onia, Germ. 
Odermennig. Schlag. 891.
Agna, orum, agnoscentia q. v.
A gnascentia , inutilia m em bra; hiába­
való tagok. Gyön.
A g n a t i c i i s ,  3 ., agnatus; atyai ágon 
rokon, fiágrokonságbeli. Kelem. Inst. Jur. 
Pr. 383. H«e (tutela) ru rsu s  Agnatica aut 
Cognatica; pro eo, atque eam gerunt perso­
n s  per lineam masculinam vel fcemineam, cum 
pupillo, et parentibus eius, nexum  sanguinis 
habentes. —  Vuch. Ju r. Feud. 139. Törvt. Msz.
A gnativus, 3., ag-natus, unde cum 
« - ivus» suffixo derivatum  e s t : agnativus et 
significat id quod ad nascendum  pertinet, 
quod alicui de o rtu  suo debetur ; születéssel 
járó. Fej. VII. Ad le d . XIII. Nota. Nos Andreas
III. ad regni H ungari* sum m os apices, secun­
dum ju ra  agnativa  e t naturalia provecti.
A gnecten , (Du G.) vox. Belgica signi- 
licans m unera dare die festo S. Agnetis. Agncs- 
ajándék. Nagy Hier.
A gnellinse pelles, agni p. (Du G .) ; bá­
rány bőr. Kov. Form . St. 452 . nemo negotia­
torum  pelles quascunque Agnellinas scili­
cet et ovinas sive fe r in a s . . .  em ere prmsum- 
mant. Tört, Tár. 1889. 381. subám  agnelli- 
nam.
A gn ig lossa , « , (agniglossum, hundes- 
zunge, schaffzunge. Dieff.) báránynyelv, 
egérfark. Schlag. 2169.
' A g n i s p e r m a ,  (Dief. salvianblelter) zsá­
lya. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A gnoetse, (Du G. agnoitae) qui Dei 
om niscientiam  e t om niprsesentiam  n e g a b a n t; 
gondviselés tagadók. Nagy Hier.
Agiioita;, (Du G.) V. s. Themisteani,
A gn u s d e i ,  V. s. A rgenteus.
A gocium , n ec essa ris  res, v ictus; kész­
let, élelmi szer. Ljub. Mon. SI. 1. ISO. an. 
1292. IV. 3Ö4 : possit expendere ducatos . .  . 
non intelligendo de nabulis navigiorum , scor­
tis et agociis equorum .
A goliis, i, baculus pastoralis; a pász­
tor istápja. Gyön. 826.
A gon, (Du G.) m ortis hora, ce rtam en ; 
halálküzdelem. Pel. Serm . Aliqui licet essent 
sancti, tamen m orti appropinquantes in ipso 
agone m axime trepidaverunt Hiem. 7. g . ; 
Quidam fra ter iuvenis . . . pleno ore ris it in 
agone. Hiem. 8. p. II. Rák. Ön. 1 7 .1. 27— 29.
Agonalis,ad agenem  perlinens; halál­
tusa . . .  Beng. Ann. Er. Goenob. 321. in ul­
timo scalarum gradu agonali correptus lan­
guore in genua procubuit.
A gonia, suprem us m orientis condictus, 
luctamen m ortis, extrem um  pericu lum ; halál­
tusa, agonia, halálos aggodalom. Jókai 
Mire Megv. III. 85. Obs. Jadr. 41ü . dum ipsi 
p r s to re s  et eaeteri eorum  consentanei ac Urbis 
su«  fideles in tanta essen t acppnia positi, quod 
huius vitae tsd iu m  iam habebant. W agn.
A gonitheta , άγωνο9·ίτης (Du G. ath­
leta) ; viadal-rendező. Andr. Pann. 39. Ger- 
ta tu r sub iudice, sub lege decern itu r agoni- 
thetis.
A gonizare, (Du C.) animam agere, cum
m orte lu c ta r i; p u g n a re ; haláltusát vini, 
harczolni. Obs. Jad r. 408 . Sed m irabilius 
agonizant V eneti in prim a acie navis S. De­
m etrii.
A gonizeta , « ,  v ictor (in Gathol. quo­
que) ; győző. Gyön. 834.
A g o n y c l i t í c ,  alias Agonistici --  Do- 
natistarum  secta, qui, quod sedes tirm as non 
figerent et vagarentur Circumcelliones et 
circuitores n u n c u p a b an tu r; költözködők. 
Gurios. Mise. III. Gatalogus VIII. H teresiar- 
charum  et Hmrcsum pnecipuarum  Oclavi Sa- 
culi. Agonyclitae, Christianocatcgori.
A goreus, i, nundinarius, rusticus ple- 
heius ; soka dalom ha járó paraszt; köz­
ember. Gyön. 825.
A golia, « , V. Agocium. Ljub. illőn. Sl. 
II. 176. Nabula  autem agotiam  et alie 
expense solite el soldus famulorum solvantur 
per commune.
A graf fa, ac, fibula; csat. Ger. Agraffe. 
Száz. XXVII. 258.
A gralis, ad agrum  p e rl in e n s ; földi. 
Sup. An. Sc. II. 466 . an. 1 578 : lelonium . . .  
aquaticum  . . . pontale, agrale.
A gram m atus, i, (Du C.) illite ra tu s; 
tudatlan. Gyön. 842.
A gratiatio  (Du G. ag g ra lia tio ) ; meg- 
kegyelmezés. Proj. sanet, crim. P. 11. Tit. VH. 
Art. II. Jus aggratiandi quod consistit in 
condonatione p oén*  m ortis, vel amissionis 
bonorum , aul poén* severioris relaxatione, et 
m itioris substitu tione, Principi com petit.
A gravanien , V. Aggravamen. Dip. 
Rag. 65.
Á gravis pro : aggravis =  ag g rav an s; 
súlyos. Tör. Tár. 1892. p. 381. anim advertens 
se ex illa se agravi aegritudine eluctari.
A gredere p r o : aggredi, Ghr. Dubn. 
p. 10. Matrimis . . . H u n o s . .  . agredere for­
m idans.
A gresta, * ,  (Du G.) om phacium ; egres, 
éretlen szőlő. It. agresto . Ljub. Mon. SI. XL 
3. an. 1 306 : nulla persona audeat vendere 
agrestdm  natam in ortis.
A grestus, 3., gr. Άχρηστος, kopár. God. 
Dip. And. II. 102. 112. simul cum terra  inculta 
et aggresta.
A gri in sp ector, chorepiscopus, in lo­
cum episcopi substitutus ; mezei püspök. 
Kon. Egyh. 304.
A gricolatio , agricultura (Du. G. al. 
sensu) ; földművelés. Szék. Oki. IV. 187. 
Mon. Gom. T rans. Η. 97 . Rei. Geogr. 128.
A grifagita, * , cyclops; m onoculus; fél­
szemű óriás, egyszemű ember. Gyön. 850.
A grim in ia , (Du G.) Vigili*, agronno 
enim e s i : vigilo. Voees co rru p t*  ex gr. 
αγρυπνία, vigili* et άγρνπν/ω, vigilo ; őr­
nap. Nagy Hier.
A grim on iu m , agrim onia, v. s. Ag­
monia. Schlag. 907.
A grip en n us, qui non sunt plene agri. 
(Du G. r e c t iu s ; Agripenna idem ac ara­
pennis Gall. arpent), modus a g ri;  térmérő 
egység, darabföld, Gyön. 852.
A giidum  (cardo) uncus, clavus; ajtó- 
sark, kapocsvas. It. ago. Ljub. Mon. SI. V. 
243. an .13 3 4 : pro agudis operatis ad portas.
Agula, * , le*na ; tenyésztő oroszlán, 
non recte , nam in Du G. agagula lenocinator, 
kerítő, itaque lenam  eadem notione adhibuit 
ut leaenam. Gyön. 855 .
A gulha, * , (Du C.) apex tu rris  ccclesi*
22 A gyn II A k o lo g la A lb a tó r lu m
Gall. aiguille; torony esúcsja, -púpja. 
Nagy Hier.
A g y n ii, (Du C.) Iherclici circa a. Chr. 
694. a carne cl, conmibio abstinebant, Deum 
iitrius(|ue auc lo m u  infitiali. A γυνή mulier 
el a p riva tivum ; ■nőgyűlölők. Najry Hier.
A gyos, sine le n a , quasi cieleste ; in t a ­
tból, suli voce Agios, u t vult Hugót, ab a quod 
est sine el (yij) quod est terra, szent. Gvön. 
785.
A gyrta , a*, gr. αγύρτης, homo vagus; 
csavargó. Lzb. t o d .  Med. III. 70.
A gzaz, genus m ediocre nobilium Siculo­
rum , ág-száz. V erancs. II. 287. Siculi, ln 
summum m ediocre et intimum genus dividun­
tur. Nobiles s u p e rio re s . . .  genus m ediocre, 
quod lofevv et agzaz, ut singula1 sedes habent 
sua nomina talia, a primis avis suis, poptdis 
scyibis deducta, tali nom ine appellati sunt.
A g z y a m o g la n u s , i, jan 'zaru s  t iro ;  
növendék janrsár. Verancs. III. 13(5. Maie- 
stas vestra felicissima valeat nosque sciat ad­
huc, ut prius quietos et incolumes esse, licet 
una cum civitate tim uerimus agzyamogla- 
nonim  insurrectionem  in huiusmodi tumul­
tibus fieri solitam. 180. iussit etiam scribi duo 
millia novorum  janiznrormn  ex agzyamog- 
lanis.
A lienari i i s ,  faber u tra r iu s ; rézműves. 
G. Kupferschmied. Opin. P. II. Sec. 11. Cap. V. 
C. c. Tört. Tár. 1890. 380.
A l i e t i U l u s  dem. ad a h en u m ; kis üst. 
Krönst. II. 380.
A lienum  braxatorlum , ahenum  ce- 
revisise coquend* ; ser főző üst. Pár. Páp.
A horns, (Du C.) qui rap itu r  im m atura 
m orte, a grseco άωρος, quod non fit suo 
tem pore ; korán elhaló, illetlen. Nagy Hier.
A htnaina, se, (vox Ture.) privilegium ; 
szabadalom. II. Rák. Gy. 624. concessit 
ipsis m ittere Privilegium vel Ahtnama,
A lni, naves (Du G. Ainu, naves fern. gen. 
Aini in Glossar, ex cod. regio 4-778), hajók. 
Gyön. 862.
A in k lin g h , V. s. Fram ea nem elabo­
rata : csiszolatlan kard.
A jonte m endum  pro ajones. Ajones 
vero sunt prima lineam enta, fundam enta rudi­
m enta lile rarum . (Du G.) első kezdete, kísér­
lete, csirája a tudománynak. Ratty. Ger. 
187. Possum  vero multa dicere, si ad gene­
sim reflectimus lumen, u t de ajoute s it ratio. 
Sensus auctore Ratty. Possem multa dicere, 
si oculos ad genesim reflectamus, ut p ri­
morum lineamentorum et fundamento­
rum ratio habeatur.
A in c to r iu n i, auxilium ; segítség. Rac. 
Mon. SI. XIII. 10. an. 1348.
A i u v a n i ,  haeretici, qui negant esse unius 
substantia! trin itatem . Gyön. 863.
A k i i n a ,  cuniculus, fodina. V. Acana. 
akna. It. Mina, cunicolo. Mine. Fej. III. 371. 
et salis fodinas quae Akana  vocantur sufficien­
tes ad illas duodecim naves, libet ubicunque 
voluerint, eisdem concessim us in perpetuum  p. 
423. salis fodinas etiam, qua; Acana (Akna) 
vocantur.
A k a t i u n i ,  Verancs VII. 224. panni op­
timi ulnas 38 , akatii ulnas 16. dam asci ul­
nas 12.
Ako et A co voc. Hung, mensurae species, 
m ensura vinaria et frum entaria ; ako. Cod. Dip. 
Hung. And. Vol. V. 390. 14. 390. 37. item 
akones trium  vinearum  eidem Michaeli et ako-
nes aliarum vinearum  ac quoddam fenetum 
eidem Nicolao cessissent in porciones.
A kologia, a gr. &κος, ακιος doctrina 
de instrum entis, quibus medici \ ulnera sanan­
da tra c ta n t; sebészi műszertan. Instrum en- 
tenlehre. Poor Zsebsz. 156.
Ala Propugnacu li, (Du C.) la tu s ; 
erőd oldala. Rollwercks Streich. Flaue. Fa­
lud. Arch. 21.
A bc continuatio , (DuC.) oldal foly­
tatása. Falud. Arch. 21. Alae continuatio, 
verlangte Streich. Le Finne prolongé. Est linea 
alie in directum adiccla term inata latere mul­
tanguli exterioris.
Ala secunda , második oldal. Falud. 
Arch. 22. Ala cortinae vel Ala secunda. 
Germ. W all-Streich. Gall. -Second flaue. Est 
pars cortinat inter stringentem  et ligentem 
intercepta.
Alabarda, * , It. alahurdn, tabarda, 
atabárd, Gal. hallebarde. Hellebarde. Curios 
Mise. III. Oct. Synops. Chron. XI. Alahardam  
Longobardi invenere, unde dicta quasi Lom­
bardo,. Verancs, VIII. 42. a tergo per costas 
alabarda transfigitur.
Alabarthes, (Du C. alabarches) salis 
praefectus;só-bánya ispán; máglyás. Gyön. 
873.
Alabaster, i. Alabastrum , (Du C ) 
genus marm oris albi et vasa ex eo facta ; ala- 
bastroni,alabastromedény. Rel. Geogr. 495. 
profert ager Hungária) m agnetem, asbestum , 
m arm or varii coloris, alabastrum  etc. Rel. 
Cell. 806.
Alabrum , (Du C.) instrum entum  circa 
quod volvuntur fila et cuius ope in orbes glo­
m erantur ; dspa, motola. It. aspe, Haspel 
Schlag. 2 1 7 0 - 2 1 1 4 .  Opin. P. HI. Sec. II. §. 3.
Alabia, innocentia; ártatlanság. Gyön. 
878.
A lacrim onia, (DuC.) laetitia,gaudium , 
a lac rita s ; vidámság, gyorsaság. Gyön. 882.
Aladta, Magy. Tör. Tár. XX. 177. Mate­
ria  tenuis variegati coloris «Aladta» dicta.
Al-Aga, proaga, qui ag*  vices subit, 
vice aga; fung itu r; alfőnök. Verancs. VIII. 71. 
uti non ita pridem  attigit Al-Aga, qui colo­
nos meos in Tallya m ultavit llorenis mille.
Alaj B eglius, legionis praefectus; ezred­
parancsnok. Szamosk. II. 68. Prim ores Tur­
earum  Gemlieni, Resliani, Aglue, AlajBcghi, 
Janciar Aglue, ubi res perditas v id is s e n t . . .  
interfecti sunt.
A lalagm us, (Du C. Alulagma.) Cla­
mor laetitia) et iub ilationis; örömriadaftaps. 
Nagy Hier.
A lam asia, c re m a tu m ; pálinka. Jók. 
Epp. II. 145.
A lapisare, ( Du C.) alapas d a re ; a rézül 
ülni. Pel. In Parasceve s. I. c. 3. C h r is tu s . . .
alapisatu,r .
A lapisatio, actus a lapa in flig e n d a ; 
arczúlcsapás. Pel. In Parasceve s. I. c. 15. 
Quartus dolor Christi dicitur alapisationis. 
Quel. Sieb. I. 429.
A lapizare, alapas dare. (Du C.) arczid 
verni. Gyön. 889.
A lapus, i, est ille, qui alapas patiendo 
acquirit victum ;* (Du C.) ki arczúlveréssel 
keresi életét. Gyön. 890.
A laria, a ,  alarium, crates ferrea ; ros­
tély. Ger. R randeisen, Rost. Krönst. III. 480. 
m elioratio alariae vu.go Rrantert. II. 440.
A las reddere, reményre ébreszteni.
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. Π. 123. Alas 
reddere. Significat in spem bonam  erigere.
A lastor, diabolus, dirm on. Init. Cas. 
p. 74 . D ata . . .  opera, qua mentibus stygii 
alastoris fallacia depravatis intern® veritatis 
lumen accenderetur.
A latus, 3., alis p ra id itu s ; szárnyas. 
Gyön. 870 .
1. Alba, V. C hartabianca: kötelező fejér 
levél, fejér kötelezvény, puszta papiros. 
Arch. Rak. V ili. 119. (ieorcli. H. T. IV. 67. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. 11. 578. Illud, quod in 
Scripturam  redactum  seu per Debitorem datis 
eatenus litteris recognoscebatur. Scriptura ista 
vel Formalis Obligatio, vel Alba, seu Charta­
bianca esse potest. Kövy EI. 442. Jogi. Emi. 
T. 11. I. p. 445.
2. A l l i a ,  (D uC .) vestis sacerdotalis linea 
et stricta, quae Camisia d ic itu r;  miseruha, 
miseing. Fabó. Mónin. Evang. II. 116. Alba 
apud nos Hungaros dicitur linteum  illud indu­
m entum , quod m inistri sacra peractu ri superio­
ribus vestibus suis injicere solent. Szirm . 16.
Alba Pascha*, Alba* P asch a les, 
prima Dominica post Pascha: Dom inica Qua­
sim odo; Husvét utáni első vasárnap. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 84. quod debito 
tenebant dare optimum prandium  Canonicis 
sancti Domnii in secunda feria in Albis Pa­
schae. Thom. Arcliid. Hist. Sal. 363 . die Jovis 
in albis Paschalibus. Knauz N. K ortan. 166.1.
A lb an en ses, Hairelici iidem , qui Al- 
bienses ab Alidensi civitate ita nuncupati. 
(Du C.) V. s. V. Agonyclit® ! For. Ser. p. 39. 
Altera Oflicina sit Albanensium . ..  Christum 
ex Reata Virgine carnem  non sum psisse, sed 
attulisse de cudo . . .  nullum esse liberum ar­
bitrium  . . .  Juram entum  om ne Christianis ita 
esse prohibitum , ut illo uti nunquam  l ic e a t . . . 
Nullum esse peccatum o r ig in is . . .  Raptismo 
vim nullam inesse . . .  Sacram entum  altaris n i­
hil esse . . .
A lgagenge, genus herb® \papmonya- 
fii. E m agyar nevet 1. a N ytrban mony  al. II. 
869. Páponya al. is u. ο. II. 1229. idivészi 
neve Physalis Alkekengi v. Alkekengi. L. 
Onomotol'. botan. 1775. VII. 23 . Juden­
kirsche. —  Plinius N. II. 21 . 31. Halica,ca­
bus, gör. άλικάκαβον. Afrika partján Cara­
bos néven ism erték. Calepin. Carabos lingua 
Plenorum  Solanum somniferum , apud Dioscor.
IV. 74, Cae-abulum. A tengeren (AT«, lU gj-á t 
N. G örögországba és Itáliába Halicacabus 
néven terjed t és az arab gyógyszerészek útján 
Nyugat-Európába hozott növény Alkakengi 
(ferdített) nevet nyert. L. Fuchs De hist, stirp. 
6 9 1 ,1. Magyar neve tulajdonképen Páponya, 
1. Diószegi 1807. 175. 1. Gyön. 954.
A lbanezus, janizerius. Magy. Tört. Tár 
XVII. a tergo unicuilibel jan izerio  seu Alba- 
nezo dictum fluvium Raba; tranassent.
A lbare, dealbare ; fehéríteni. Kői. Cod. 
10. ad albandum  m ulieres.
A lbarium , opus gypsatum  ; gipszmár- 
vómymunku. Rau. Elem. p. 2 7 :  calamis 
arundineis filo ferreo nexis inducitur tecto­
rium , in quo m ir»  arlis adornantur albaria 
aut p ietu r* .
Albator, qui lintea apricatione et aqua 
superfusa candefacit (Du C. qui coria dealbat.) 
vászonfehérítő. Fjp. Szám. p. 196. an. 1424.
A lbatori um, locus linteis in so land is ;
vászonfehérítő hely. Fjp. Szám. p. 163. et I  passim.
Albatus Album Academi:« Alienitas
Albatus, 3., albo colore distinctus ; fe­
hérre ékesített. Tör. Tár. 1890. p. 564. 
habens crucem  in m edio albatam.
A lbedo, in is, color a lb u s ; fehérség. 
W allaszky 161.
A lb ergaria  (Du C. Arbergaria) ; szál­
lás-, vendégbér. Vw\\. Jur. Kend. 176. So- 
lent etiam  feuda constitui sub lege certas 
prm stationes vel singulis annis vel in casibus 
determ inatis dom ino so lvend i; inde non de­
sunt exempla, vasallos servitiorum  loco ad 
p r* standum  dom ino iter facienti hospitium et 
annonam , quod Albergaria, Azung, Corre- 
dum, Procuratio dicitur ad cilium potumque 
certis tem poribus eidem exhibendum, ad sol­
vendum  annuum censum peruniamve in sacco 
offerendam.
Albergator, (Du C.) caupo, a C.crm. 
Herberge et Ital. albergo, albergatore (Gast- 
wirtb). vendéglős, fogadós. Knauz K. Μ. Str. 
II. 96. 78.
Albicans, fors, idem quod Dom inica­
nus ab alba veste ita d ic tu s ; fehérbarát. 
Arch. Rak. IV. 92. nekem egy pater Bobus 
nevő albicansom vala köztök.
A l b i l i c a r e ,  lintea insolare ; fehéríteni 
(vásznat), bleichen. Fjp. Szám. p. 28b. an. 
1428: e m it . .  . sindones . . . albi/leal os. Lib. 
Rat. 28b. 282.
A lbiiicator, qui linum, telam - pertuso 
flumine albam r e d d i t ; vászonfeltérítő (m un­
kás). Lib. Rat. 281. 282. Item 80. non signa­
tum cepit ab albifiealore.
A lb igen ses, Hairetici ita dicti ab Al- 
bigensi civitate in Occitania, ubi mullum in­
valuerunt Philippo, Augusto et Ludovico Vili. 
regnantibus (Du C.) V. s. v. Pickardihe. For. 
Ser. p. 48. Altera Haercsis famosa stcculi duo­
decimi fuit Albigensium orta anno 1176. in 
Tolosana Provincia Gallia;.
A lbitrium , pro : arbitrium . Ljub. Mon. 
SI. XI. 270. an. 1347 : quod in albitrin sit 
domini comitis.
A lbocapuclatus, Ordo albus Canoni­
corum regularium  ordinis sancti A u g u s tin i; 
fehér csuklyás. Olab. Cod. Ep. 871. Si vero, 
quod Deus avertat, aliquo domus austriaca· in­
fortunio, vicini vestri albocapueiati modica 
arrepta occasione vel m orte unius ex vobis, 
qu® est, u t alia om nia nostra in m anu Dei 
sita, Hungáriám ru rsu s non m odo invaserint 
sed occupaverint.
A lbogalerus, i, pileum cap itis ; süveg. 
Gyön. 916.
Alboragium , praestatio pro navibus 
facienda officio p o rtu s ; kikötő díj. Ljub. 
Mon. SI. V. 40. [113.
Albuga, se, albugo; szemfejér. Scliliigli
A lbugineus, 3., albumini ovi s im ilis ; 
tojás fehérje-féle. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
II. P. I. p. 201 . Jam vero ex hum oribus oculi 
in tim us vocatur crystallinus . . . proxim us 
huic est vitreus sive albugineus ; quia albu­
gini ovi similis est.
Albula;, acini albi coloris (Du C. al. s . ) ; 
fehérszinü szőlő. M. Bel. Prodr. 173. P ro ­
xime ab bis Tumidulis sunt Albulae, die VVeis- 
sen, procul dubio a colore acinorum  ita nun­
cupat*.
Album , i, libellus m em orialis, vel in 
quem nomina hom inum  refe ru n tu r; emlék­
könyv, névtár. V erancs. ,\ . 3(1. Sem per ante 
te, Nicasi, et amavi et in eo albo habui, in 
quo et doctos et mei am antissim os consuevi.
A lbum  Academ iae, catalogus a .; ah,
névkönyv, névlajstrom. Tör. Tár. 1888, 
p. 201. W agner : Im m atriculatus =  in album 
aeademiae relatus.
A lbum  m ilitare , liber recen su s;
mustrakönyv, szemlekönyv. Pár. Pap.
A leaydus, (DuC.) ita iudices civitatum 
vocabant Saraceni H ispanici: bíró. Nagy Hier.
A leeus, (Dief.) Althaea officinalis L in n .; 
zilis. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A lcion a  tem pora, tranquil itas m a­
ris ; csendes idő, szélcsend. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. V. 128. Halcyon sive Al­
cyon nidificat in ipso mari at verosimilius in 
saxo . . .  Quo tem pore I'retitieat, p lacatur mare. 
Ilinc Alciona tempora pro pacato ac qui­
eto tem pore per proverbium  accipiuntur.
A k •orau us, (Du C.) liber, quo Religio­
nis Turcicae praecepta continentur, liber Maho­
m etan*  legis ; alkorán, korán. it. alcorano. 
Vern. Phil. Mor. 80.
A lcu m ysticu s, 3., ad artem  alche- 
mistieam p e r t in e n s ; aranykémleli. Kat. 
Hist. Duc. 601. an tam en Ovidianum et alcu- 
mystivum  artificium, quod Verino tribuit ipsi 
quoque non conveniat, quum ex Deiux et De- 
w ir per m iras am bages Geisa-Ur exsculpere 
conatur, penes lectores arbitrium  esto
A ldam as, áldomás. Knun Relat. Hung.
V. I. p. 177 : De Hungarorum  sacrificio Bel* 
regis notarius haec n a rra t:  m ore paganismo 
occiso equo pinguissim o magnum aldamas 
fecerunt et. p. 222  : Voc. áldomás in medio 
®vo etiam Germanis notum  erat, vid. apud 
Haupt. Zschrft 8. 413  : almasium  seu mer- 
cipnlus w inkonf tibi signat e t apud Dieffen- 
iiacb : almasium  almeys lichawff p. 28. Gf. 
phrasin «Almesehtrinken» apud Saxones 
T ransilvani* , qua' forma ex áldomás con­
tracta esse videtur.
A ldam asium , m erc ip o tu s; áldomás. 
A lm eschtrinken. Cod. Dip. And. II. 194. 213 . 
et fratres sui dederunt m ercipotum  et alda­
masium.
A ld iiiin m  (Du C. Gall. cchaloltc), allium 
ascalonicum Linn. Ger. Escblaucli, Shalotte ; 
mogyoró, metélő hagyma. Arch. Ver. Sieb. 
XXVÍ. 112.
A ld on iasiu m , Aldamasium. Jogt, Eml. 
T. I. p. 826 : Conclusum est, ut siquis equum 
emere v o le t . .  . em at sub Aldomasio.
A leare, alea ludere Text. vid. sub Taxil- 
lare; szerencsejátékot űzni.
A leatorium , locus, in quo alea luditur; 
játszó hely. Gyön. 930.
A leatoriu s con tractu s, periclitans, 
dubius con trac tu s; koezkáztató szerződés. 
Törvt. Msz.
Alebra, (D uC.) quibus quis a litu r; ta­
karmány. Gyön. 940.
A lebria, bene alentia (F e s t .) ; hizlaló 
tyúkok, hidak, ártányok. Gyön. 1078.
A lec, p r o : halex ; hering. Tör. Tár. 
1889. p. 373.
A lectoriu s, A lectoria , lap is in  ven­
triculo galli nascens; kakaskő. Kecsk. 1’. Ötv. 
183.
A lectriom ach ia , * ,  certam en gallo­
rum ; kakasviadal. Bárczav.
A lectrom antia , * , vaticinatio ex 
cantu gallorum ; kakasjóslat. Nagy Hier.
A lem bicum  et Alembicus, (Du C.) 
cassis, pileus, quo ars m aterias resolvendi in 
experim entis suis utitur. V. Stillatoria cucu­
23
m ella; lombik. It. lambieco. cucurbita. Helm 
oder Blasenhut in der Scheidekunst. V. s. a. 
Capitellus. Vern. Met. II. 18. Kecskem. Ötv. 
188.
A tem , vexillum. V. s. Em ir a lem ; 
zászló.
A lem on ia , * ,  malum citrum ; ezitrom. 
Ger. Limoiiie. Krönst. II. 362.
A leo, onis, qui assidue ludit cum e i s ;
játékosok lársa. Gyön. 931.
A leum , allium (D u C .); foghagyma. 
It. aglio. Schlag. 930.
A l e t i i m e ,  ignis fatuus. Germ. Irrlicht a 
gr. &).η ; bolyongás, erro r. Jókai Magy. Náli. 
401. Lidérke — Elf. Lidércz =  Eri. les 
Aniens =  alcum * ; nem alnus, —  nem Erle 
—  nem éger.
A leu rom an tia , * ,  vaticinatio ex fru­
m entis ; gabnajóslat. Nagy Hier.
A llam us, i, genus I te n i; iharfa. Gyön. 
1080. _
A llita, * ,  polenta, farina, allita ex recen­
tibus ordeis torrefactis, DuC. (das erste reife 
Korn. Dief.) pnrga. Schlag. 1001.
A lfö ld isiu us, genus dicendi in Hun­
gária inferiori usitatum  ; alföldi nyelvjárás. 
Turkovics C.orp. Gram. 706.
A lgedon, cruc ia tu s; gyötrelem. Gr. 
(Όγηδών. Gyön. 983.
A lgem o, Calep. Algema, d o lo r ; fájda­
lom. Gyön. 980.
A lgen ia  (Du C.) fors. idem quod Alge­
ma, d o lo r; fájdalom. Gyön. 947.
A lgorism u s, i (Du C. a rith m e tic a ); 
számvető tudomány. Gyön. 1079.
A lg o r ista ,®, (DuC.) idem acAbaeisla 
q. v. ab. It. Algorismo =  supputandi et cal­
culandi p e ritu s ; számfejtő, l 'á r . Páp.
A liagenu s, 3., (DuC. alienigena) ex tra­
neus ; idegen. Kass. P. P. T. 134. verum  atta­
genas quoque seu extraneas nationes.
A lianca, ®, (Du C. alliancia) foedus, 
p a c tu m ; szövetség, kötés, szerződés. Gal. 
alliance. Tör. Tár. 1887. p. 103. Elector Bava- 
r i*  cum aula nostra  aliancam  statuit.
A llatus, h ed e ra tu s ; szövetséges. Gal. 
allié. Arch. Rak. VIII. 221. propositiones 
Aliatorum  accep tasse t. .  . II. 889. 888.
A librum , (DuC.) alabrum; motida, fo­
náltekerő. Gyön. 963.
A lica, * , potio ; ital. Gyön. 996.
A licariu s, i, potionis confector; ital- 
készítő. Bob. lekár. Gyön. 997.
A lienatio  ieudi, a hűbér elidegení­
tése. Vucli. Jur. Feud. 178. Alienatio feudi 
generatim  est non tantum  translatio  dominii 
utilis in alterum  sed etiam  constitutio cuius­
cunque iuris reális in feudo, uti pignoris, ser­
vitutis etc.
A lien a tio n is  so len itas, az idege- 
nítés formalitásai, idegenre való átru­
házás. Vuch. Jur. Feud. 48 . Quod res eccle­
siastic® in feudum dari possint nullum est 
dubium b) dum modo prescrip t®  alienationis 
solenitates observentur, iusta adsit alienandi 
causa, u tpote necessitas, aut alia manifesta 
Ecclesi* utilitas infeudationem  deposcat.
A lienator, qui a lie n a t ; elidegenítő. 
Cod. Dip. Arp. V. 288.
A lien itas, imm unitas, p e n u ria ; m en­
tesség, hiány. Pel. Pom. L. X. P. II. Per- 
aureum  vestim entum  significatur gloria beate 
Virginis summa pre ceteris sublim itas, lumi- 
nositas, et ad Christi gloriam conform itas, qui
A lie n tia A lla g a llia A lliv e la r eή
est sol iustitie, nec non omnis corruptionis
alienitas.
A lientia, * ,  foedus, pactio ex. It. al- 
leanza, lega (lat. ligare) quod conjunctionem , 
amicitias cum aliquo coniunctas signilicat; 
frigy kötés, szövetség, (lall, alliance. Bund. 
Szirm. dö.
A lietas, |Du C.) diversitas, d iffe ren tia ; 
különbözőség. Bel. De S. Trinit. s. IV. e. 8. 
Mirabile est atietate personarum  in essentia· 
divina· unitate.
A lietus, i (Du C.) merillus, similis aquila;; 
saskeselyü. Gyön. 975 .
A liian i, (Du C.i calices poculorum ; po­
harak. Gyön. 984.
A iiyorica  (Du C. algorica. algariea) 
atropa m andragoras Linn. Ger. Alraun, altató 
nadragulya. Arch. Ver. Sieb. XXVI. i 13.
A l i k a t e n u s ,  a liquatenus; valahogy. 
Cod. Dip. Arp. Gout. VII. 287.
A lim én ,nutrim entum , (in Cathol. tantum) 
eledel. Gyön. 978.
A lim en taria  p rov isio  feudális,
hűbéri étellel való ellátás. Vuch. Jur. Feud. 
208. Inter debita feudalia subsidiaria refertur 
quoque aliment aria provisio feudális <\ν\Λ- 
quid ex feudo alteri in vita; subsidia ex spe­
ciali ratione p rastandum  est.
A liin en tatio , (Du C.) alimentum, actus 
alendi, nu triend i; élelmezés. Gal. alim entation. 
Fass. 1‘rax. T. I. 28. statutio  tyronum , disloca­
tio m iliti*  eiusque alimentatio, contributio 
etc. Arch. Rak. V ili. 38. Art. Dimt. Pos. 69. 
Rák. Ön. 208.
A lim onia , (Du C.) a lim en tum ; eleség. 
Tört. Tár. 1892. p. 298. Georg. Sirm. I. 56. 
Iste latro quidem nil curabat de nobilissima 
arce Nandor-Albensi ut ediflicium faceret de 
coperturis, aut de victu alimoniarum  aut 
pixides abundaret in ea nihil.
A liq uad anten u s, aliquatenus, ali­
quanto ; valamennyire,némileg. It. alquanto. 
Gzvit. Spec. Pr*f. Nihilom inus tamen inopiam 
hancce meam aliquadantenus sublevaturus 
illorum etiam nomina aliqua in censum retuli 
eruditorum .
A liqnalis, aliquis, alicuius g e n e ris ;  va­
lóméiig es, néminemű. Monm. Comit. II. 
361. Bod. Hist. Un. T rans. 448 . Cavete ne 
fraus aut dolus aliqnalis accedat. Kass. P. 
P. II. 232. Arch. Ver. Sieb. XXIV. 369.
A liqualiter, (Du C.) ex parte  quo- 
dom inodo; részben. Tör. Tár. 1887. p. 178. 
casula debisso  aliqualiter rubeo.A ndr. Pann. 
288.
A liquantitu lns, 3., a liquan tu lu s; va­
lamicske. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 290. inde 
per eundem  fluvium vadit superius per spácium
aliquantitulum.
A lisoriu m , (Du C.) cultellus su to r is ; 
varga kés. Ger. Ahleisen. Gyön. 1081.
Alitrix, qua; alit, n u tr ix ; nőtápláló, 
dajka. Szilády Irodt. Közi. VI. 3. 379.
A litropliagi, (Du C.) corrup te  pro 
an th ropophag i; emberevők. Nagy Hier.
A liturqicus dies, dies, quo hostia 
non consecratur, sed tantum  antea consecrata 
immolatur ut. v. g. dies memoria; Jesu C hristi; 
áldozattétien nap. Nagy Hier.
Alkhirnia, aranykémlet. Kol. Cod. 7. 
Alkhimia  est ars ab Alchimo duciié greco 
inventa. Alkhimia enim greche est metallorum 
transm utatio.
Alla, deus M ohamedanoriim, quern ante
pugnam invocant. (Du C. Allah.) Szil. Régi 
Magy. K. III. 489. Incipiunt omnes Alla boare 
suum. Brut. Hist. VIII. 364. 30.
A llaqallia, (Du C. allegallicum. Dief. 
allogallica.) Gentiana Linn. Ger. Enzian ; tár­
nics. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A llare, festinare (Du C. ire, a gall, a lle r) ; 
repülni, sietni. Georg. Sirm. 1 .16. Et Michail 
Zilagi cum aspexisset, mox allavit ad m anus 
Cesaris.
A llator, qui devehit, a d fe r t ; elhozó. 
Knauz. E. M. Sir. I. 94. 68. Kereszt. Res. Mil. 
74. P ra te r  hos diversos condilionarios cum 
liberos cum servos eidem M onasterio addixit, 
quos inter cen se b a n tu r.. .  12. Salis allatnres 
de ultrasilvanis partibus. .
Allatura, te, dos (Du C. al. s . ) ; hozo­
mány. Georch. H. T. II. 218. és Előszó Mol­
nár Patv. 26. Allaturae sunt. res, quas sponsa 
e domo patris tem pore nuptiarum  ad sponsum  
a ffe r t; vel Paraphcrnum  sunt res spons*  
per sponsum obligat*. Kővy EI. 231. Allatura 
in genere significat res om nes, quas uxor ad 
maritum adtulit sive ill* av ii*  sive acquisitae 
sive mobiles sive immobiles fuerint.
A llaturalia, res ad allaturam  perti­
nentes ; hozományé dolgok. Kővy El. 232. 
avita vero allaturalia ad congenerationales 
defunct* devolventur.
A llaturalis, dotem  co n c ern e n s ; hozo­
mányt. Csaplov. Nucleus p. 78. Kass. Jur. 
Civ. I. 31. allaturalia iura. Kov. Form . St. 
CLXXXIX. allaturalium  rerum .
A lleces, halices (Du C. alecium) qu*  vox 
tres pisciculorum, qui sale condiuntur, species 
complecti solet, nempe Harengos Gall. ha- 
rangs ; Sardinas Gall, sardines e t Lycosto- 
mos Gall. A nchois; apró tengeri hal. Krönst.
III. 365.
A llectam entum , illeceb ra ; édesge­
tés. I. Rák. Gy. 783. verborum  allectamentis.
A llectivus, 3., alliciens (Du C.) ille­
cebrosus ; igen kecsegtető, csábító. Tör. 
Tár. 1892. p. 400. gratiis allectivis. Szék. 
Oki. I. 154.
A llectoriu s, 3., a gr. άλέχτωρ, gallus 
per paronom asiam  cum verbo allicere con­
fundendo ; vonzó, csábító, bűbájos. Pel. De 
S. Vincent, s. c. 8. Leo pertim escit gallum al­
bum prop ter lapidem quendam sc. pretiosum , 
qui vocatur allectorius.
1. A llegare, actis inferre (DuC.); jegy­
zőkönyvbe igtatni. Batty. Leg. T. II. 13.
2. A llegare, m em orare, proferre, alle­
gare librum, anthorem  ; adhibere testim onium  
libri, laudare hunc vel illum auc to rem ; idézni, 
felhozni, perben felelni, allegare. It. Vern. 
Met. II. 84. certe nulla causa solida allegari 
potest cur. W agn. Severin 25. idea est d is­
tincta, q u *  nolas res clare re p ra se n ta t (alle­
gat). Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 487. Rubinus 
repetebat ipsam terram  sub nom ine iuris sui 
usui proprio  allegando eam per generacio- 
nem suam olim populasse et coluisse.
A llegata, * , a s se r tio ; előadás, szóvál­
tás. Tisztb. Ir. Allegata e t Probata. Előadás és 
Bizonyítás, Georch. H. T. IV. 41.
A llegatio , argum entatio; szóváltás,per­
beszéd, bw oM j/iíás.A llégation.C od. Dip. Arp. 
Cont. VI. 190. in quorum siquidem vos p r* -  
sentia  constituti post multas disceptationes 
et allegationes hinc inde saniori usi consilio 
taliter convenistis. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 
293. Auditis ergo partis u lriusque allegacio-
nibus idem D yonisius Palatinus tale fecisset 
iudicium.
A llegati ve, exponendo, disputando, p ro ­
ferendo ; előadókig, vitaiólag, felhozva, hi­
vatkozva, szóváltva. Kass. Jur. Civ. 1. 214. 
iuxta allegative inductas qu*stiones authentica 
Fassione neutiquam  arcente. Pfahl Jus. Georg. 
305. si quas contra testes habent exceptiones 
reflexiones in Processu allegative inducend*. 
Kővy EI. 508. non item  si allegative, tantum 
nom inentur.
A llegatu m , i, assertio  (V. Assertum) 
argum entatio , sen tentia  ; állítás, erősítés. It. 
allegam ento. Kass. P. P. I. 330. Paries colliti- 
gantes circa qualitates testium  pro et contra 
disceptassent suisque allegatis inh*sissent.
A llelu ia , *  (Du C.) vox hebraica, qu*  
laudate Deum  vel potius Dominum  signi­
ficat. Száz. XVIII. 33. Cod. Alv. I. 84. et pas­
sim.
A llem on ia  * , alim enta, cibaria ; élelmi­
szerek. Quel. Sieb. I. 138. an. 1494. allemo­
nia  recepta a relicta.
A llem on iu m , Lemonia q. v. ezitrom. 
Krönst. HI. 1. Allemonii lagen*.
A lle v a tio , levamen ; könnyebbítés. 
Opin. P. I. Sec. II. §. 2. curarum  fatigiorum-
que . . .  allevatio.
A llev iam en , levamen ; könnyítés, se­
gély. Kass. Pr. P. I. 209. Ut in alleviamen 
gravi hac calam itate afflictorum subsidium  cha- 
ritativum  in sui grem io colligendum.
A lleviare, allevare, levare, leviorem red ­
dere. It. alleviare ; megkönnyíteni. Verancs. 
X. 99. et podagra calarrhoque nonnihil allecta­
tus Posonium  petam . Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 99.
A lleviatio , (Du C.) levamen, laxam en­
tum, lenim entum, exoneratio ; megkönnyítés, 
könnyebbítés. Arch. Rak. IX. 22. Epist. Proc. 
p. 11. Pel. De s. Franc. I. c. 4. pro allevia- 
tione navis.
A l l i a n c i a ,  *  (Du C.) ab It. allianza, foe­
dus, societas ; szövetség. Pár. Páp.
A lliatum , (Du C.) pulm entum  allio con­
ditum ; foghagymás étek. Gyön. 1002.
A lliatus, socius, foederatus; szövetséges; 
It. alleato. der Alliirte. Epist. Proc. P. III. p. 
821. et rejecta hactenus im m ensis Alliatorum  
sum tihus susten tata  Domus Austriaca.
A llib escere, (Dief. allubescere) salutem  
propinare ; egészségre inni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 113.
A lliga, * ,  alga (H and non recte  : linum, 
quo pisces a lligaban tu r); fattyúmoh. Han. 
Mon. Ju r. P. I. 204. nec p rasu m a t vendere 
pisces m ixtos cum herbis, seu alliga.
A llig a n d a , ab alligare, foedus, conjunc­
tio ;  szövetség, összeköttetés. IV. allianza. 
Gal. alliance. Cod. Dip. Lond. p. 149. et qui­
libet pro  tem pore suo tenea tu r huiusmodi 
alligandas  so lenniter el publice in persona- 
rum  nobilium et authenticarum  presencia 
iu rare, ipsaque renovare etc.
A lligare, non absolvere conlitentem 
(Du C. al. s.) Cher. Jus. Eccl. I. 114. Nam alli­
gare idem est ac peccata retinere.
A lligati, (Du C.) excom m unicati; kikö­
zösítettek. Nagy Hier.
A llivelare, m etiri, ad libellam exigere ; 
kimérni. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 422 . 
petunt, quod . . .  d o m o s . . .  in burgo . . .  a 
m uris . . .  allivellari possit ad m ensuram  . .  . 
pro una domo.
Alio
A llo, (sljp-steyn (Schleifstein) Dief.) signif. 
idem ac : cos ; köszörű. Scliliig. 2182.
A llocare, conducere, locare (DuC. al. s.) 
kibérelni. ('.hr. Dubn. p. 97 . 98. Galeas quo­
que Venetorum  e t naves solidans el allorans 
pecunia m axim a exercitum  copiosum in Apu­
liam destinavit. Marc. Chr. II. 67. Galeas quo­
que V enetorum  . .  . allacans pecunia maxima.
A llod ia lis , ad allodium seu liberum p r* -  
dium p e r t in e n s ; szabiul hűbéri. Kass. Jur. 
Giv. 1. (ifi. quin imo illos ad ara tra  sua m erce­
naria applicitos in Allodiali Oeconomia sua 
in Possessione T. et Comitatu liocce habita de 
prtesenti etiam usuaret.
A llodiarius, villicus (Du G. al. s e n s u ) ; 
majoros. Krönst. 111. 31 . fi7. allodiarius 
vulgo Mcirer.
1. A llod iator, qui pnedium  habet here­
ditarium ; a kinek majorja, szabad nemes 
öröksége ran. Monui. Comit. II. Ifit). Item ut 
omne genus hominum, libertini scilicet ac ser- 
vitores, Judices, Gereby, villici, Kenezy, Vala- 
chy, presbiteri, M olendinatores et allodiato- 
res soluant ut. supra. Hatty. Leg. T. 1. fiOO.
2. A llodiator, cu ra to r familiaris \ gazda. 
Quel. Sieb. 1. 487. an. 1507. allodiatori in 
hospitali ratione servitiorum .
A llodiatrix, villica; majorosra'i,gazd- 
asszony. Arch. Rak. VII.. 358. vacca* m ulgi- 
biles seniores, a quibus ab una quaque p r* -  
stat Allodiatrix ju stas butyri viginli.
A llodiatura, V. Terra indominicata . . .  
praidium immune nobile, fundus ad domum no- 
iiilem pertinens, immunis, liber, luereditarius ; 
sajátföld, majorság, nemes telek, udvar- 
ház. Allodiatur. Szirm. Kuk. Jur. II. 85.
A llod lsatio , appropriatio. V. s. v. Con­
solidatio feu d i; tulajdoniul való telel.
A llodium , a Germ, al-od (totum, pro­
prium) alii deriv. ab Adel-god, praedium nobi­
lium immune, non modo ab omni praistatrone 
liberum, sed et a quolibet serv itio  reali et per­
sonali immune, licet illius possessor dominum 
agnosceret, a quo illud tenebat in feudum ho­
noratum (Du C.) secundum  Sambucum : «res 
propria sed vectigalis*); nemesi birtok, sa­
já t föld, majorság, nemes telek, udvar­
ház. Cl. Nagy Ernő Magy. Közjog 99. Pfahl. 
Jus. Georg. LVT. Allodium rel Alodium  
opponitur Feudo seu Feodo et significat stricte 
terram , quam aliquis non iure feudali sed pleni 
dominii possidet. Deriv. ex articulo germ anico 
«an, en» i. e. ein et substant, «lot.» i. e. Loos, 
signilicatque terram , quam quis so rte  in divi­
sione terrarum  armis et viribus communibus 
occupatarum  obtinuit. Jus. Fland. 31.
A llogium , habitaculum, ab. Ital. allogio; 
lakás. Cod. Telek. XL 37. pro precio nostre  
domus videlicet Allogij inter Rudam el sanc­
tum Paulum penes viam Nyek situm et con­
structum , quod Allogium  dicta domina Eli­
zabeth inhabitat. Urk. Sieb. II. 363.
A liop ecia , at, capillorum defluvium; haj­
hullás. Pár. Pap.
A llop h ilu s,A llop h ylu s (D uC .)alie­
nigena. Vox gr. ab ίίλλος e t φνίον gens, kül­
földi, idegen. Cod. Dip. Arp. Oont. VI. 265. 
etealceam entum  suum  extendisset inblummam, 
u l ei allophyli subderen tu r et oves suas qu* 
de hoc ovili non erant adduceret. Nagy Hier. 
Győri. 1058.
AUotrioIogia, imm ixtio alienarum  re ­
rum in serm onem  ; másbeszéd, mástanítás, 
eltérés. Phil. Műsz.
AHubere
A l l u h e r e ,  (Du C. annuere, ratum  habere. 
Dief. v e rb o r te n ) ; helyeselni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 113.
A llu cin are, svadere, quasi luci vici­
n a re ;  inteni, világossághoz közelíteni. 
Övön. 1095.
Λ  I l l i c i  t a t ,  ab allucinari (Du C.) som nia­
tores ; álmodozók. Gyön. 1070.
A lludio , on is,secunda* res.dem ulsio (ab 
alludiare) palpatio; kedvezés, czirogatás. 
End. 554. Ladislai III. an. 1279. alludione 
celestis g ra d e  pullulante.
A ll tunen, p ro :  a lum en; timsó. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 113.
A lluti p elles, aluta tenu iter confectae 
pelles ; kordovánbőr, szattyán. Quell. Sieb. 
I. 449 . an. 1506. pro  . . .  pellibus alluti.
A llu lu m , ru b er  color cutis ; vörösbőr, 
vörös szín. Schlag. 2178. Jegyz. Capitur pro 
rubro  colore.
A llutus, falco; sólyom. Schlag.2171.
A lluvio , vizhordalék. Nagy. Jus. Trans. 
Sax. 65. Alluvio est increm entum  latens, quo 
quid agro nostro  paulatim  ita adiieitur, ut in- 
telligi non possit, quantum  quoquo tem poris 
m om ento adiiciatur adeoque nobis acquiritur.
A llu v iu s ager, quem paullatim fluvius 
alluendo in agrum  r e d d i t : vízmoscisu föld. 
Gyön. 1072.
A llu x ,(Du C.)pollex ped is; lábhűvelyk. 
Schlag. 404 . Gyön. 1068.
A lm anach, fasti, ephem erides (Du C.)
napok száma, kalendáriom. Száz. III. 33. 
Almanach nova plurimis annis venturis in­
servientia.
A lm árium , (Du C.) arm arium  ; szek­
rény. Kér. Nap. 197.
A lm asiu m , (pro nldamasium) ab : ál­
domás, h. I. idem significat ac Hung, béke­
pohár. Cod. Dip. Pat. Hung, t, VII. 430 . P ri­
mus nuncupatur Michael de Schars, qui alma­
sium  benedixit. Et p. 430 , S*pedictus comes 
Johannes bibit almasium  cum prefato do­
mino.
A lm alica , p r o : dalm atica. Arch. Ver. 
Sieb, XI. 346. duo Rubia almatica  e t . . . .  
serica almatica.
A lm ificu s, 3. (Du C.) gloriosus, sancti­
tate  celeber; dicső. Batty. Leg. HL 215. an. 
1369. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 321. ad hono­
rem  . . .  almifici Regis. Tkal. Mon. Civ. Zag. 
I. 240.
A lm itas, (Du G.) 1. sanctitas ; 2. paterna 
b o n ita s ; 1. szüzesség, szeplőtlenség ; 2. 
atyai jóság. Nagy Hier.
A lm ucia , species vestim enti. Fej. IV. 2. 
278. Almuciax de pellibus secundum  modum 
eorum  (Sc. T artarorum ) —  attulerunt.
A lm u cin m , et Almutium (Du C.) ami­
culum, am ictus, quo Canonici caput hum eros­
que teg eb an t; vállpalást, bőr v.posztó nyak- 
vető ruha. Nagy liier. Bárczay. Bék. Pii. I. 32.
A lm ugaea, (Du C. almugea) vox phi­
losophis arabicis accepta, qua coniunctionem  
p lanet*  cum sole d e s ig n a n t; locus cum Pla­
néta suas personas gerit, seu videt facie 
ad faciem. Curios. Mise. 86. adeoque Plane­
tarum  Almugaea com bustiones, gaudia, car­
penta, exilia, detrim enta, d ignitates, Persona;, 
term ini etc. sunt m era tigm enla et nuda sine 
re vocabula.
A lm um , i, som n u s; álom. Bonf. I. 9. 
131. Quare Almus hinc editus ah almo, quem 
Unni somnum  dicunt, nom en accepit.
A l p h a b e t u m  i n t e r c i d e r e  25
A locip icia , le g e : alopicia ; It. alopecia. 
kopaszság. Schlag. 2177 .
A loiliatura ph ilosoph ica , disser­
tatio de rebus allod iatu r*  ; értekezés gazdä- 
szati, majorsági dolgokról. Szcntiv. fair. 
Mise. Dec. HI. P. VII. 177.
A logi (Du C.) igetagadók. Not. rel. I. 
139. Alogi vel Alogiani evangelio Joannis, 
et Apocalypsi relictis, negabant Christum  osse 
λόγος seu Deum. For. Ser. p. 11.
A lom bicus, Alemhieum  q. v. Száz.
VIII. 634. alombici duo pro destillandis aquis, 
vízszűrő edények.
A lom on iu m , (lege: alim onium ),alim en­
tum; élelmiszer. N ahrungsm ittel. Krönst. 1.84.
A lon ge, augmentum  C am bialium : toldat 
(váltó). Art. D. 1840. 63 .
A lop irio su s, i, rec tiu s :  alopiciosus 
(Du C. alopeciosa ab. Alopecia m orbo aream 
nudam capitis reddente) ca lvus; kopasz. Gyön. 
1105.
A losa, * . Clupea (Du C.) piscis m arinus 
a gr. ϊίλς ; garda. Gall, alose. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. II. 153.
A lp estris , e, m ontanus,m ontuosus; he­
gyi. Verancs. IV. 214. p rop ter penuriam  e t 
defectum ium entorum , cum quibus iam antea 
rustici profugerunt, et itineris seu viarum  illa­
rum alpestrium  summam difficultatem, de­
cem vel duodecim bom bard;« am iss*  fuerint.
Alpha, (Du C.) principium , initium ; kez­
det. Vera. álét. II. 443. Ego sum Alpha  e t 
Omega, Principium  et finis. Ego sum  Alpha 
e t Omega, Prim us et novissimus. Principium  
e t linis.
A lphabetaria m ethod  iis,secundum 
ordinem  literarum  docendi, disponendi ratio  ; 
abécés módszer. W allaszky 3.
A lphabetarium , libellus elem enta pri­
ma discendi continens ; ábécéskönyv. Leges. 
Sehol. Sebem. 42 . Unde tirunculi ad cognitio­
nem et compositionem  et ipsam lecturam  du­
cuntur, alphabetarium  pro lilo habemus.
A lp h ab etice ,serie, ordine alphabetic«; 
ábécérendben. Leg. Sehol. Schein. 24 . voca­
bula, quic occurrunt, notabiliora philologicc et 
gram m atice, parallela ex foro Romano expli­
centur, alphabetice p e r  singula com posita et 
decom posita deducantur.
A lphabeticiis, i, discipulus qui ele­
m enta prima d is c i t ; elemi tanuló. Leges 
Sehol. Schern. 15. Infimus ordo esto  alpha- 
beticorum  e t literas prim um  cognoscere in­
cipientium.
A lp hab eticu s ordo, literarum  o r d o ; 
ábécérend. Inst. Aritlim. 203.
A lphabetum , literarum  nota: vel for­
n i*  ; ábécé. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 320. 
VVagn.
A lp h a b e tu m  in te r c id e r e , (Du C.
C hart*  per Alphabetum in te rc is*  e *  diceban­
tur, quarum  duo exempla pro rsus eadem, et 
in ter utram que litte r*  m aiuscul* describeban­
tu r ea parte, qua secari et dividi debeant hu- 
iusm odi instrum enta, u t unum uni, alterum  al­
teri contrahentium  traderetu r. I “er medium 
igitur litterarum  sic exaratarum  m em brana se­
cabatur ad vitandam  fraudem. Exorta enim  lite 
com ponebantur exem plaria. Si coh*reban t lit­
te r*  m ajores decis* , nulla falsitas tim enda, 
sin autem, statim  retegebatur.) középen át­
vágott hetük. Észt. Okm. p. 126. au. 1421. 
literas . . .  sigili nostri m unim ine roboratas al­
phabeto intercisas ...  duximus concedendas.
4Bartal: Gloss. Lat.
26 A lta m in i
A ltanum , solarium  (Du C. al. s.) er­
kély. It. altana. Altan. Wagn.
A ltanus, 3., (Du C.) a u s te r ; déli. Rac. 
Mon. SI. VII. 25. an. 995. piscaciones : una in 
insula . . .  altera in valle . . .  ex parte altana. 
Batty. Ger. 284.
Altar, generis masculini p r o : Altare. 
Száz. IV. 077. ante altarem.
A ltaraqiuin, (Du C.) obventio a lta ris ; 
oltárra tett adomány. Vucli. Jur. Feud. 40. 
Censu feudorum ecclesiasticorum  adnum eran- 
tur sic dicta Feuda Alta.ragii, Altarlelien. 
U surpantur triplici sensu 1. denotat altara- 
giurn munus serviendi altari et cum hoc mu­
nere nexa bona e t red itus pro  in terten tione 
servientis. II. Jus altaristam  nom inandi. III. 
Jus reditus c bonis altari fundatis percipiendi.
A ltare portatile, altare tem porarium  ; 
hordozható oltár. W agn.
Altaria, ®, dignitas altaris, quacum non­
nulla emolumenta ut decima: coniuncta e r a n t ; 
oltártiszlség. Tör. Tár. 1890. p. 149. digni­
tas, personatus, canonicatus, praebenda, al­
taria.
Altarhe, (Du C.) decim® ecclesiarum  ; 
oltárjavadalmak. Száz. XXX. 10. 294.
A ltariolnm , parvum  altare (Du C.) kis 
oltár. Beng. Ann. Er. Coenob. 210. sol® res 
sacrae, ut erigere altariola, adornare cunas 
Cbristi nascentis . . .  ipsi fuerunt in am oribus. 
Gyön. 1111.
A ltarista, ®, (Du C.) sacellanus, m inis­
te r templi, p resby ter certo  altari praepositus; 
oltárfl, egyházfi, templomatya, egyház- 
nagy, templombiró, öltéiről'. V erancs V. 
329. Liceat etiam  ei de quartis sta tuere , qu® 
jurisdictionem  decim arum  episcopalium se­
quuntur, ita tamen uti parochis et altaristis 
et an te ris  ecclesiasticis personis liber*  eorum  
quart® relinquantur. Vuch. Ju r. Feud. 40. Szer. 
Not. 137. Szil. Régi Magy. Költ. T. I. 320.
A ltaristicus, 3., ad altare p e rtin en s; 
o lla ri.. . oltár . . .  Beng. Ami. Er. Ccenob. 
59. Novam p ra te re a  fundationem  altaristi- 
cam in miile üorenis Rlien. a Magnifico D. G. 
R. comparavit.
A ltarium , a lla rc ; oltár. Schlag. 2175.
Altea, *  (Du G.J allhoa, planta m edicina­
lis ; mályva. It. altea. Schliig. 2180.
A ltefalus, compositum  ad formas voca­
bulorum : alienatus altecinctus (Fore.) idem 
ac reverendissim us, serenissim us, celsissi­
mus ; mélyen tisztelt. Bod. Hist. Eccl. III. 
357. Arch. Rak. IX. 83. Alte fat a Maiestas 
Sua Sacratissim a. Dip. AI v. II. 301.
A ltelibatus, supra m em oratus; fölebb 
említett. Bék. Fii. II. 490. an. 1097. sub au- 
thenlico altelibalne su® m aie s ta tis . . .  sigillo.
A ltelleria, Artollcria, Arlilleria, rés 
torm enta r ia ; paltantyi isséig, tüzérség. Arch. 
Rak. Vili. 384. 385.
A lte-l’olClis, titulus h o no rariu s; ha­
talmas. ln str . I’ac. F r® f.: et Alte-Potentium  
ordinum  Generalium unitarum  Belgii P rovin­
ciarum  Illustrissim us ac. Excellentissim us Do­
minus Jacobus Comes de Colyers.
Alter, is, m assa plumbea (Calep. ίίλτι/ρ); 
darab ón. Gyön. 1114.
1. A lterare, tem p era re ; mérsékelni, 
vegyíteni. Lzb. Cod. Med. T. II. 454. pare­
tur . .  . lixivium, m ediante quo aqua alteretur.
2. A lterare, (Du C.) m utare ; megújí­
tani, megváltoztatni. Krönst. II. 387.
3. A lterare, com m overi animo, pertu r-
Á íte i a r ia
b o r i ; felizgatni. Jókai Magy. Náb. 91. egé­
szen alterálva, exaltálva,fatigálva vagyok. 
Tök. D iar. 119.
A lteraria, ®, arlilleria, tormenta; tü­
zérség. Tör. Tár. 1887. p. 103.
A lteratio, m u ta tio ; irritatio , febris; vál­
toztatás, változás, váltóláz. It. alterazione. 
Pfahl. Jus. Georg. II. 18. ut ita Liber adversus 
om nes alterationes tu tus reddatur. Opin. De- 
put. 7. Kuk. Jur. I. 455. Tök. D iar. 18.
A lteratrix, icis ; izgató. It. alteratrice. 
Cod. evang. T. I. p. 193. alvus soluta, et fa­
cultates ventriculi alteratrix  e t detentrix, 
deject®, argum ento sunt, miserum  non procul 
abesse a term ino vit®.
A lteratus, 3 .:  ® ger; beteg, lázas. Szál. 
VII. 612.
A ltercativus, 3., adi. verb, ab alter­
cari, qui v. quo quis a lte rc a tu r ; összefelel- 
gető, kötekedő. Cod. com. Zichy v. III. p. 
180. . .  . eorum  altercativis obieccionibus 
eedem partes . . .  se per nos transm itti postu- 
larant. Urk. Sieb. II. 92. an. 1353.
A lterificatio , m u ta tio ; megmásitás. 
Fej. 1 .176. Servatas etiam  in eodem et uno 
Christo naturas divinitatis et hum anitatis, uni­
tas quidem unione secundum hypostasin sed 
non confusas substantias alterificatione.
A lterisabilis, 2 . :  a verbo inusitato, vel 
rectius —  etiam non exsistenti alterisare, quod 
eandem  significationem haberet, ac alterare, 
m utare — qui alterari, m utari p o te s t : m uta­
bilis ; megmásítható, változékony. Rák. 
Ön. p. 255. I. 36. p. 2 5 6 .1. 2. 255., 37— 38. 
postquam  his (se. Hollandi* et Angii«) per 
bellum finitum gravis et is necessarius, alteri­
sabilis esse cessassem, prom issiones mihi a 
Regina Angii® et Statibus Generalibus f a c t* . . .  
eludebantur.
A lteritas, alter modus e x is ten d i; más 
módon való létezés. Pel. Pom. L. V. P. VII. 
Art. II. c. III. Cum filius dei in mundum m itti­
tur, non fit in deo aliqua m utatio, sed nature 
humane assum ptio ; quia ipsius m itti non est 
ibi esse, ubi ante non fuit, sed aliter ibi esse, 
quam prius fuerit. Et hec alteritas non est ex 
parte eius, qui est, cum sit immutabilis, sed 
ex parte eius, in quo est.
A lterius luris, obnoxius a licu i; más­
tól függő. Georch. H. T. I. 26.
A l t e r n a r e , (Du C.) m utare, v a ria re ; ki­
cserélni, változtatni. Soos. Doc. alternare 
et a sc alienare possessiones.
A l t e r n a t i m ,  in vicem, per vices ; fel­
váltva. I. Rák. Gy. 387. Fej. V. III. 440.
A lternatio, (Du C.) vices, vicissitudo, 
per vices v a ria tio ; felváltás. Gall, alternation. 
Cod. Evang. V. III. p. 13. online alternatio­
nis ita exigente.
A l t e r n a t i v a ,  (Du C.) facultas ex duabus 
datis rebus alteram  eligendi; kettős eset,vagy 
váltakozót. Gal. alternative. Törvtd. Msz. 
Georch. H. T. I. 69. Szinte így bécsuszott né­
mely városokba ama alternatíva név alatt 
ism eretes felváltás, mely szerént a közönsé­
ges hitűét (Catholicus) más vallásbeli (Evange­
licals alterutrius confessionis) és ezt viszont 
amaz váltja fel.
A l t e r n a t i v u s ,  a lte rn u s ; egymást fel­
váltó. It. a lternative. Cod. Evang. III. 12.V ice- 
cancellariatus m u n u s . . .  debebat esse alter- 
nativum.
A lternitas, abalienatio, (Du C. al. s.)
elidegenedés. Dip. rei. reip. Rag. 408.
Á lu m n e iim
A ltetitu latns, m stim atissim us; magas 
tiszteletű. Art. D ie t. Pos. Pr®f. Hinc pari 
qua Altetitulatus felicissimae recordationis 
olim Josephus im perator et R ex . . .  sollicitudine 
atque clem entia ductus.
A ltig  rad us, 3., alte gradiens, vel qui 
est in alto gradu ; fen j áró, fenvalö helyen 
levő. Gyön. 1125.
A ltile , (Du C.) quod alendo sa g in a tu r ; 
szárnyas. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ili. 1’. VII. 
195. Hinc in millió sylvestria altilia a cor­
ruptione diu conservantur.
A ltilitas, ipsa res, qu® alitur (Du C.) 
hizlalt állat. Gyön. 1022.
A ltiloq uu s, alte loquens (Du 0.) fen- 
szóló. Gyön. 1018.
A ltim eter, (Du G.) instrum entum , quo 
m etiuntur a lt itu d in es ; magasság, mélység­
mérő. Gyön. 1023.
A ltipotentia , titulus honoris. Ljuli. Mon. 
SI. II. 279. intellexi vestram  aUipotcntiam 
castra m etatam  esse.
A ltirelia , arm a (Du G. artelaria) fegy­
verek, hadi szerek. It. artiglieria. A rtillerie. 
Dip. AIV. I. 420. Ibi invenerunt m agnam  quan­
titatem  Altireliae.
A ltissim e, summo loco ; legmagasabb 
helyről. Kass. P. P. I. 168. Schem a Eccl. 
Taxarum  pro Ecclesia Orientali Altissime de­
fixum.
A ltissim u s, D eus ; tribu itu r hic titulus 
honorarius etiam  hom inibus ad excellentiam 
eorum  declarandam  ac dignitatem ; legfensé- 
gesb. alto, hoch, höchst. V erancs IV. 97. Ve­
rum  soluti hac sollicitudine laudetur Altis­
simus . . .  S. de Keza Ghr. II. 5. 1. in virtute 
altissimi confidens.
A ltista, *  secund*  vocis cantor. V. s. 
Discantista; mélyfenhangos. Ger. Altist.
A ltitrom is, sublime sedens. A ltithro­
nus ; magasan uralkodó, hochthronend. 
Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 124. altitronus ille 
dom inus omnium larg itor bonorum . Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 238. an. 1371.
A ltricare, p r o : altercari; ezivakodni, 
Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 247 . an. 1375. cum 
capitulo . . .  altricassent.
A llr in secu s, alibi (Du C. circum qua­
que, u b iq u e); másutt. Batty. Leg. T. II. 204. 
Deer. Col. pars  . . .  Isrmlitarum villam e m ig re t; 
sicque altrinseeus sedeant.
A ltrip lex , (Du C.) duplex, animo dup­
lex, d o lu s; álnokság. Gyön. 1026.
A ltum  tacere, silentium  altum te n e re ; 
mélyen hallgatni. Knauz Μ. E. Str. I. 204.
A ltus, sonus altus, vox alta ; mély fe l­
hang. d e r  Alt. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 1*.
1. p. 262.
A lu m n aticu m , pensio in  alendos alum­
nos a bencficiatis et curatoribus ecclesiasticis 
praestari solita ; papnevelő intézeti díj. Coll. 
I. 199.
A lu m n atu s, sem inarium , educatio, sta­
tus vel dom us alum norum  ; uővendékseg, ne­
velés, papnevelő intézet. Kass. P. P. 1. 202. 
In Academia Nobilium T. unum H ungáriáé 
N ationis Alumnatum  per unius egressum  
cum fine currentis anni scholastici vacaturum  
esse . . .  Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. p. 
76. Kov. Form . St. CLIV.
A lu m n eu m , institutum , ubi discipuli 
aluntur, alumni e d u can tu r; élelmező, táp- 
intézet. Orationes in Lyeeo Schemnic. rec ita ­
t e .  1836. Expuncto typi debito fructus ven-
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dendorum  exemplarium  cedet ahimneo, hoc 
anno adiuvando. Körmöczb. főreálisk. Ért. 
Bpest 1895. p. 63.
A l u l í r n i a ,  a;, schola, ubi discipulis pacto 
pretio victus p ro b e tu r ;  élei,mező, tápintézet. 
Székelyudv. ref. koll. Ért. 1891/5. 112.
A lu m n is, i s ,a lum en,in is; tinisó.Monui, 
('.omit. Trans. V. 197. Al) uno cent. Alumnis. 
V.  10.
A l m n i i i s l a ,  m, alumnus, discipulus alum- 
nii, convictus ; hjpinlézcti növendék. Γ,sür­
gői ref. fogynin. Ért. 1891/5. passim.
A lu m n i um, dom us, ubi discipulis (pacto 
pretio) victus p r o b e tu r ; élelmező, főző ház. 
kér. Nap. 891.
A lu m n iilu s, i, parvus a lum nus; kis 
növendék. Oláh. (lód. Ii|). 187 . Verőm ego 
Epistolas Heroidum non m itto, quod Diebus 
singulis eas alunniulis Legam meis.
A liitarius, i, (ab aluta) co ria riu s ; tí­
már, bőrgyárul, korán eémybör-készítő. 
I'riv. (leli. 1781. Magistri Λ lutarii Pesticn- 
ses. ltpesti Városi Levéltár.
A l l l l a r i u s ,  3 ., ad alutam p e rtinens; 
timsós bőrből való. (lonsc. Suinpl. ex corio 
alutario.
A luteus, 3., alutarius 3. q. v. kordo- 
rányból való. Schrőer, Arcli. Gr. et H. 75.
AluVrix, (ab alendo), altrix, nu trix ; daj­
ka. Schlag. 220.
A lveo lu s catapultarius, sclopi al- 
\ eoius ; puska serpenyője. Ger. Zundpfannc 
an der Flinte. Pár. Pap.
A lvinus, i, (Galop.) qui et lyenlericus 
dictus, quod alvo languesca t; haskórus. Gvön. 
1032.
A lvullis, i, parvus a lveus; hasaeska. 
Gyön. 1031.
A I z a r e ,  tollere, e leva re; felemelni. It. 
alzare. 1’rot. inq. 201. c t quando e ra t lutum 
(tlzundo sibi vestes, e t sic serviebat.
A m a , llam a, lhimula, (Du G.) vas offer­
torium idem quod ampulla ; exuporka, am- 
pulua. Nagy Hier.
A m agistrare, docere, in stru ere ; ok­
tatni. it. am nuestrare. P ro t. inq. 232. X V III: 
rogaba t. .  quod deberet ipsam amagistrare, 
qualiter posset servire.
Am am en, am am entum , (Du C.) 
amatio ; (szerelmes) szerelem. Gyön. 1151:
A m a n a r e ,  (Du Γ,.) ex tra  m anare ; ki­
folyni. Gyön. 1160.
Aman si o, mansio, e m a n s io ; kimara­
dás. Teutsch. Schulord. I. 71.
Am anticiila, parva am a trix ; kis sze­
rető. Gyön. 1188.
A m anuensis, scriba; ivó deák; se­
géd. Moln. Patv. 6. Ex huius itaque nom inis 
explanatione iam assequi potes, quis sit Patva- 
rista, etiam si longius non explanaro, si quod 
Patvarisla eousque dicatur quis, donec a 
latere Principalis sui exislens, adeo se quali- 
/iratum ct in necessariis quibusque periec- 
lum reddat, donec ad manum quoque sive ad 
ea negotia,qu;e Principalibus ipsis propria sunt, 
ap p licen lu rc ttu n c  denmm Amanuensis,quasi 
ad m anum  exislens, nom inatur. Kass.Ench. 1.8.
A m arellu s, (Du G.) avis aqua tica ; vízi 
madár (szárcsa, gém). Bárczay.
A m a re r e ,a m a r u s l Í c r i ( t a n tu m  in Gátból.); 
keserű teszek. Gyön. 1168.
A m a r i c a r e ,  (Du G.) exasperare, exa­
cerbare ; megkeseríteni. Bally. Leg. HL 634. 
an. 1 1 9 8 : in locis devotis collocandi non
poenitentiando aut amaricando eosdem. 
Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 112.
A m arieium , (Du C.) unguentum  ; já  
illatú kenőcs. Gyön. 1167.
A m aricosu s, 3., plenus am aritudine 
(Du G. Amaritosus) keserű, Gyön. I 177.
A m a r i f i c a s ,  am arus fac tu s ; elkesrre- 
\ deli. Fej. VII. 356 . E t licet alia familia hoc 
percipiendo vicinisque et aliis hom inibus in 
platea tu rbato  eorde e t anturi/ien anim o pr;e- 
missa innotuisset.
A m a m  [enter, su b am are ; kesernyé­
sen. Verancs. VI. 32. His enim amarulenta· 
me proscindis printer naturam  et consuetudi­
nem tuam.
A m a r u l e n t i a ,  am arities, a m a ritu d o ; 
elkeseredés. Szamosk. IV. 518. 0  am aru­
lentia ardens K en d i! Tör. Tar. 1888. p. 766.
A m ariisca , (Du G. am arosla, am arusta, 
am aruscus, herbaeirmirn) am aracus, sam psu­
chum Plin. Origanum m ajorana Limi. Majo­
ránna. Gall. m arjolaine. A nii.V er. Sieb. XXVI. 
113, Selling. 867 . 2 1 8 5 .; ehkapur, savanyú 
alma.
A m a s c o ,  (Du G.) am are incip io ; kez­
dek szeretni, Gyön. 1175.
A m asia, amica, amicula, fent. ad ámu­
sium  (Du C .) ; szerető, kedves. Kov. Form. 
St. XVIII. S ix is  ad Amasiam  lattus in tro ire 
Noli mami vacua ostium  aperire. Veru. Psych. 
292. Georg. Sirm . I. 206. Gyön. 1181.
A m alhorea  pro: am atoria (sc. ars). Tör. 
Tár. 1888. p. 571. P. Ovidii N asonis Ama- 
thorea.
A m a tis t iiu is , 3., ad am ethystum  per­
tinens V. a m a tis tu s ; violakő.
A m a l i s t u s ,  am ethystos ; violakő. Tör. 
Tár. 1890. p. 369. lapident ex amatisto . .. 
cum lapidibus am atistinis . . . anmtlos eunt 
amatisto.
A m atula, (DuG. amatiila, antantilla.am an- 
lillia) Valeriana Linn. Ger. Baldrian. Arcli. Ver. 
Sieb. XXVi. 113.
A m aturio, cupio antare ; kiváltok sze­
retni, Gyön. 1189.
A m atus, us, actus am an d i; szerelés. 
Gyön. 1190.
A m axobius, in p laustris vitam degens; 
kocsiban, szekérben lakó. Luc. Regit. Dalul. 
282 . Magno num ero caeduntur Amaxobii 
illi (id est qui plaustris loco atdium utuntur) 
multi capiuntur.
A m ason icu s, 3.,am azoniits (Pár.Páp.): 
amazonhoz való. illő. Szamosk. 11. 167. 
Ipse Bex sublim is amazonicam  securim  
dextra sustinet. V em . Phil. Mór. 111. quia 
item naturali quasi instinctu m ariti uxores 
non uxores m aritos quaerunt, legunt, dontunt 
suam ducunt et Amqzonica illa coniugia, 
quibus mulierum  im perio  viri subesse debeant, 
lotius orb is consensu irregularia atque ex­
orbitantia  putantur.
A m bacta ab ambactus, servus con­
ductibus V. Feuda ambacta.
A m b ages, subm issa1, tideles personat 
quibus callida plenaque ambagibus consilia 
comm itti possunt. (Du G .); meghitt emberek, 
Thurócz. in Maria Reg. Hung. cap. 1. Et am­
bages, u t suasionibus regem  femineum erga 
populum spretum  redderen t, cunctas regni ad 
partes m ittit.
A m bagiosus, 3., ambagibus plenus 
(Du C. c ircu lo sus); tekervényes, kerülő. It. 
ambagioso . . . Szamosk. II. 115. Hate am­
bagiosa fuga, pecunia fallaciose em uncta, plus 
labis Sigismundo . . . quam detrim enti Ro- 
dolplio inllixit.
A m b ascia lor, legatus; követ. Ambas­
sadeur. God. Dip. Arp. Gont. VH. 251. Kayncrio 
Getto el loam ii de Canali, ambuseiutoribiis 
suis dilectis el fidelibus salutem et dilectionis 
affectum.
A m basiata, at, ab Ambacto, voce Gallo- 
Lalina, qute servum  signif. (F e stu s ); követség, 
küldöttség, megbízás. It. ambasciala. Gal. 
am bassadc. Luc. Regit. Dalin. 235 . Tandem 
nos et lota Com m unitas venelianim  postquam  
p lures Ambasiiitas factas bitte et inde liono- 
rabiles viros . . . transm isim us ad Ludovicum 
Ungarite Regen.
A m bassaria , at, legatio, Am basciata; 
követség, It. am basccria. Gal. amltassade. Ge­
sandtschaft. Fej. V. i . 255. el seruilin, qu*  nobis 
et regno nostro maxime in nostris legationi­
bus et ambitssariis eundo exlra re g n u m ...  
e t  alias impendit. Knauz M .E .S tr. I. 597, 769.
A m bassata, Am bassaria. it. ambasciata. 
lynatiz M. E. S ir. II. 745, 851.
A m bassiator, ab am bassiare vel ant- 
basciarc idem ac legatus, n u n tiu s ; körei,meg­
hatalmazott. Ratty. Leg. T. I. p. 488. Syn. 
Regia sub. Uladislao I. a. 1114. Magy. Tör. 
Tár. XXIII. 37. 42. et pass.
A m bassiatus, us, Am basiata. Dip. rel. 
reip. Rag. 15.
A m basszador, legatus. Arcli. Rák. I. 
313. Az Hollandiai O rdinarius és Extraord ina­
rius Ambasszadorok jö ttének Párisbúl Ver- 
szátyban.
A m b a x a t o r ,  Am basciator. God. Dip. 
Arp. Goul VH. 380. Gum Commune Ragusie 
fuerit sequestratum  per Ambaxatorcs e t lit­
teras Communis Ancone etc.
Am baxiata, te, n u n e iu n t; jelentés. 
Magy Tör. Tár. XL 101. ambaxiata  suit p re­
dicate nobis sap ien ter exposita.
A m bigeiia , a·, (Du C.) Androgynus, 
herm aphroditus ; utriusque generis, seu sexus; 
nőférj, férjnő. Nagy Hier.
A m biloqiius, bilinguis; (Du C .) ; Λο·- 
zug. Gyön. 1215.
A m b l o t i c a ,  m edicam enta depellendo 
feetui; gyermekvesztő orvosság. Pár. Púp.
A m b i d e x t e r ,  u traque m anu u te n s ; 
mind a két kézzel jártas. Dritte. Alig. p. 
51 : Hic te ambidextrum, mi lili, volo I’ctlo 
Pastorem , Sceptro Regent.
A m bitare, nllro cilroqne com m eare ; 
já rn i ítélni. Arch. Ver. Sielt. XXVI. 261. an. 
1528. negotiatores . . . sun t liberi in regno 
nostro  ambitare. cutrt omni pace.
A m bitiuncttla, parva a m b itio ; Itis 
dicsvágy. Verancs. VI. 99.
A m b i t o r i u m ,  am bitus, d istric tu s; ke­
rület. It. circuito, d istretto. Ger. Bezirk, 
D islrikt. Jogt. Emi. T. II. p. 1 0 8 : in tra ambi- 
toria istius com itatus.
A m b itu rire ,captare velle favorem,am o­
rem . Textum  v. stili nupturire.
A m bitus, us, (c lau stri); cemeterium  
(Du C. peristy lium ); temető. Szék. Oki III. 91.
A m bitus hortorum , adminicula, 
orum  ; kerítés. Tag. Erd. II. 307. pro ambi­
tibus hortorum  vulgo spallier . . . adhiben­
dae sunt juvenes fagi.
A m bizare, bombum facere; (Du C. bom- 
bicare) dongni. Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 113.
1. A m bo, am bon ium , (Du G.) pul-
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pitum  Ecclesi*, ad quod gradibus a sce n d itu r; 
szószék a templomban. Pár. Páp.
2. Am bo, onis, (Du C.) gradus (digni­
tatis), méltóság. Gyön. 12-17.
A m b oleum  V. nmbolagium, (Du C. ana- 
bolagium) lineum tegum entum , quod caput 
te g i t ; fej-, vállkendő. Nagy Hier.
1. A m bro, (Du C.) leccator, qui bene seit 
indicare de sapore ciborum  ; Lyboszó, szag- 
láló, ki zamatos étket tud főzni, inyencz. 
Gyön. 1097.
2. A m bro, (Du C.) consum ptor (Diet, 
guise d e d itu s ) ; torkos. Schlag. 2243.
A m b rosianu m , i (Du C.) hym nus ec­
clesiasticus Te Deum laudam us, ab A m brosio, 
episcopo M ediolanensi smculo IV. compositus. 
Kér. Nap. 213.
A m b rosian u s h y m n u s , cantus 
sacer ab Am brosio, episcopo M ilanensi, s*c. 
4-t.o, qui in c ip it : Te Deum laudamus. Beng. 
Ann. Er. Coenob. 490. d e c a n ta to .. .  Ambro­
siam hymni jubilo pro sanitate recuperata.
Am biilaito pro Hor. Ambubaiae ; le­
dér asszony ok: Gyön. 1231.
A m bulare in  d orso  canceri, 
lente p ro g re d i; rák hátán lovagolni, las­
san menni, haladni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
658. an. 1529. om nes dicunt, quod Koczianer 
in dorso eanceri ambulat.
A m bulare in  u nu m , »qualiter de­
currere  ; egybejáró (kupa). Száz. XI. 804. una 
qiuedam in  unum ambulans argentea deau­
ra ta  et form osissim a kuppa.
A m bulare (p e rs e )  se ipsam secludere; 
magától nyílni. Tör. Tár. 1888. p. 360. 
Item una cuppa deaurata per se ambulans.
A m bularie, am bulando, spatiando; sé­
tádra. V erancs. IX. 287. non aliter per urbem  
Viennensem  ambularie sese venditavit.
A m bulatio , ream bu la tio ; határjárás. 
Cod. Dip. And. II. 17. 19. tenen tu r m etas . . . 
ream bulare , facta ambulatione octavo die 
nobis recitabunt.
A m b u la to r ia , » ,  intelligitur ligu la ;
járó szalag. Bene Pol. 33.
A m b ulatoria  sc en ica  soc ietas,
grex e rrans ; kóbor színész-társaság. Oltv. 
Act. Synod. 31.
A m b u lator iu s 3., usu vigens ; já ra ­
tos, szokásos. Pfahl. Jus Georg II. 122. in 
Silvis pascualibus instituendarum  decennalium 
ambulatoriarum  Tonsurarum  penitus ex­
clusis.
A m b ulatoriu s P rincep s, p. qui
suo loco m overi p o te s t ; helyéből elmozdít­
ható fejedelem. Tör. Tár. 1888. p. 317. 
sed quem Porta pro libidine vel etiam  Catilina- 
rum  conspirantium  suggestione vi et armis 
regno im posuerit, is iam debeat a Transylva- 
nis m ancipiis agnosci pro suo Principe tan tis­
per donec eodem etiam  identidem  ambula­
torio Principe vel potius P o r t*  servo pro 
lubitu excusso etc. [Pár. Páp.
A m bulitare freq. ex am bulo ; járdogálni.
A m bulus, i, (Du C.) c u rs o r ; folydr, 
futár. Gyön. 1098.
A m bus, i, (Du C.) ab am biendo : se rvus; 
szolga, ki körülveszi urát. Gyön. 1200.
A nician us, i. Cf. Anti a nus; nemes; 
előkelő a hivatalban. It. anziano. Gál. an ­
cien. Verancs. Hist. I. 346. R ectoribus, magi­
stratibus, M unicipalibus, Com m unitatibus, Bur- 
girnagistris, P retoribus, Amcianis, Consuli­
bus. Officialibus, Theloneariis.
A m e llo r a tio
A m elioratio , red itus ad valetudinem, 
comm odior valetudo ; javulás. A rgenti 7. e 
subitanea am elioratione,qu»  resuscitationem  
m orborum  suppressorum  aut reten torum  sub­
sequitur.
Arnen, fiat, certo, vox Hebr. Obs. Jadr.
399. unanim iter cum jubilatione clam averunt 
dicentes Arnen,
A m endare, (Du C.) abscondere, extra 
com m endare; elrejteni, titkolni,kiküldeni. 
Gyön. 1233.
A m enium , locus pulcher et delectabilis; 
gyönyörűséges hely. Gyön. 1242.
A m erca (Dief. amireca, am orca, amurea) 
Ger. O liventrester. Baumöl hefen. olajsonkoly. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A m erciam entum , mulcta pro  delicti 
modo et qualitate in reum  decreta. Gal. en- 
m ercim ent (Du C .) ; pénzbeli büntetés. Új. 
Magy. Muz. III. 2CÍ2. Omnes fines, qui iniuste 
et contra legem terre  facti sunt nobiscum, et 
om nia amerciamenta facta iniuste et contra 
legem terre.
A m erciare, decretam  mulctarn im po­
nere  (Du C.) ; pénzbeli büntetést szabni, 
pénzbírsággal büntetni. Uj Magy. Muz. III. 
196. Liber homo non amercietur p ro  parvo 
delicto, nisi secundum  modum delicti et pro 
magno delicto amercietur secundum m agni­
tudinem  d e lic ti . . .
A m erican um  speculum , specu­
lum, quod femin® in dorso g es ta b a n t; ame­
rikai tükör, melyet a nők hátukon visel­
tek a m últ század végén. Kér. Nap. 224.
A m estari (amcestus), tristari; szomor- 
kodni. Gyön. 1248.
A m eslitu s, lapis pretiosus, unus de 12. 
Gyön. 1243.
A m iractus, suffocatio aqu®, ubi terra  
im bibit aquam vel aqua te r r a m ; örvény. 
Schlag. 2186.
Am i, (Du C.) dicuntur vigili®, custodi»; 
vigyázatok, őrizetek. Gyön. 1262.
A m ianthus, Αμίαντος (ap. Du C. ai. 
sensu) asbest vagy amiant, zöldes kő. Cu­
rios. Mise. 202. Ünde hoc ipsum habeatur, 
quod Asbestus seu Amianthus aut res ex 
illo confect® ab igne non consum antur.
Am ica, ®, idem ac compositio, pac tum ; 
barátságos kiegyenlítés, egyezkedés. Cod. 
Camb. Merc. 101. arnica in ter easdem P artes 
tentabitur. Fej. VI. 127. 128. Kass. Ench. III.
14.
A m icab ilis C om positio, amicum
pac tum ; barátságos kiegyezés, egyesség. 
Juriev. Jur. Met. 202. Gravissimas lites per- 
s*pe  amicabili compositione sopiri mul­
tiplex experientia d o c e t ; est autem amicabi­
lis Compositio conventio, per quam  iura 
qu*dam  dubia e t litigiosa aut gratis, aut ali­
quo dato, reten to  vel prom isso in te r Partes 
litigantes determ inantur.
A m icabiliter, p r o : amice, amicissime; 
barátságosan. S. de Kz. Ohr. II. 3. 1. A n­
dreas, Béla . . .  a Misca amicabiliter sunt re ­
cepti. — 'W agn.
A m icaliter, am ice ; barátságosan. 
Jókai Rab R. T. 19. a két úr pedig a módi 
hintóba ült össze amicaliter conversálni.
A m icare, (Du C.) conciliare am icitiam ; 
baráttá tenni, kiengesztelni. It. amicare. 
Cod.Dip. Arp. Cont. X. 72. P rom ittentes ad invi­
cem ipsi Sindici unus alteri, nom ine ut supra, 
amicare e t inim icare quibuscum que Commu­
A m ir a tu s
nibus e t person is, que et qualia amicarent seu 
inim icarent alteri Communium predictorum . 
Ljub. Mon. Si. I. 303. 134.
A m icari, 1. adulari, 2. amicum sibi con­
ciliare (Du C.) i .  nyájaskodni; 2. barát­
jává tenni. Gyön. 1249.
A m ica lio , amicitia, familiaritas, grati® 
conciliatio; barátság, barátkozó)». It. came­
rata. Pel. Pom. de S. Andr. s. IV. c. I. Tertia 
honorificatio S. A nd re*  est divina amicatio.
A m icativus, 3., amicilia, am ore dig­
nus ; szeretetreméltó. Pel. Serm. Homo na­
turaliter est animal am ica!ivum et m isericors 
ac sociale. Aest. I I .  n.
A m i c i a ,  am icitia. Knuuz. M. E. Str. II.
419. 434.
A m iciilu m , genus vestis, quod instar 
pallii hum eris circum  in iic itu r ; felső ruha, 
palástocska. (Ijö n . 1283.
A m icin  um, u tris pediculus, ex quo vi­
num diffunditur. Fest. a tömlőnek a csapocs­
kája,kiről a bor kiöníctik. Gyön. 1284.
A m iclari, adm in icu la ri: suffragari, fa­
vere; is4ápolni. Fahr. Urk. 44. an. 1423. de­
canus . . intencionem  suam sufficienter fun­
davit, tum per testium  deposiciones, tum quod 
et semifama  eidem amiciatur.
A m iciu s, i, (Du C.) fascis pectoralis ; 
mellkötő. Gyön. 1266.
A m ictiia lis, ad amictum p e rtin en s ; ru­
ha-, öltözet. Art. D. 1840. p. 8.
A m ictuare, frequenter vestire  ; gyak­
ran öltöztetni, Gyön. 1256.
A m ictu s , us, hum era le ; vállkendő. 
Száz. XXVII. 682.
A m ictu s m ilita r is  specieriim ,
ornatus vestitusque m ilita r is ; katonai egyen­
ruha. Kass. Ench. I. 11. Amictus militaris 
specierum  vulgo Mondour.
A m iliar is, (DuC. amiliarius) Iapis mi­
liarium  o s te n d e n s ; mérföldmutató IuJ.Gyön. 
1273.
A m illiiex , icis, amyli confector ; kemr- 
nyitőkészítő. Stärckm acher. Tab. Oonscr.
A m ilum , gör. & μύλον, keményítő. It. 
amido. Tom ts. 229.
A m inare, m in a r i ; fenyegetni. Han. 
Mon. Ju r. II. 142. si quis m anum  contra ali­
quem  . . . levaverit et aminaverit.
A m inea , Amiméi Itali*  sunt populi, unde 
A m ine* vites. Vitis tam albam quam nigram 
uvam ferens (Du C.) M. Rei. P rodr. 173. Uti 
vero Tumidula, quam supra (descripsimus, cum 
m aiori Italorum  A m in ea apprim e com parari 
potest.
A m in estar i, con tristari (a n u e s tu s ); 
szomorkodni, Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A m iu icu lari, adm iniculari, iuvare ; tá­
mogatni, segitni. Fej. X .2 .4 1 8 . 419. Christo 
aminicuhmte. Cod. Telek. X. 455.
A m i r i i c u l u m ,a d i u v a m e n ,  auxilium, o p s ; 
sem per ita, non adminiculum scriptum  legitur; 
támasz, segítség. It. amminicolo. Fej.X .2.418. 
419 . Cod. Dip. Hung. I'at. t. VII. 432. 438. 
Non sine ipsorum  filiorum ope et virtuoso am i- 
niculo coronatis in nostris expeditionibus 
studuerunt prodesse. Fragm. Ghron. Rytlim. 
tem p. Ludov. I. Engel. Mon. Ungr. Becs 1809.
p. 26.
A m i n i s t r a r e ,  p r o : administrare, át-, 
beszolgáltatni. Soos Doc.
A m in osu s, 3. m etathesis pro : anim o­
sus, fortis, strenuus ; bátor. Beth. G. lev. 302.
A m iratus, i : Admirális (Du C.) Luc.
AmissibilUas A m  m o n ito r iu m A m p ie x a tr ix 20
Regn. Dalin. 278. miles Amiratus noster ma­
ritim us.
A m issib ilU as, status, quo alicuius rei 
iacturam  pali p o ssu m u s; elveszthette. Pel. De 
quacunque virg. s. c. 3. Alia assignatur ratio  
quoad castitatem  servandam  fragilitatis sive 
amissibilitatis.
A m issor, qui am ittit alqd ; cserbenha­
gyó. Art. Diait. Pos. 12. Nec non malitiosi 
Amiss ores e t T rad ito res Castrorum  finitimo­
rum  Regni.
A m istid es, am ethystus ; amethyst. 
Gyön. 1271.
A m itin as, i, nepos ; unokahálya v. 
öcs, bátyám és n énem gyermekei. Kővy 
El. 82. Szirm.
Am ittei, fu s te s ; dorongok. Gyón. 1270.
A m ittere,re linquere ; elhagyni. Georg, 
Sinn. I. 84. Et ibi Jaeobum  amisit Banlíy 
propter avariciam suam.
A m ittere p raelium , (Germanismus) 
vinci, superari in acie ; a esőiéit elveszteni, 
megveretni, kn. Sc. II. 112. an. 1838. nostri 
praelium amiserant,.
A m ittere eum  s ie co  etiam  v ir i­
dia, omnia promiscue tollere ; a fürdővel a 
gyereket is kiönteni. V erancs. IX. 228. 
Quorum res non alia causa v idetur in discrimen 
venisse, quam Pace cum Persa facta, ne in bel­
lum nos vel hoc ipso anno incidissem us, quo 
fortasse cum siero etiam viridia amisisse­
mus.
A m itu la, dim. ab amita (soror p a tr is ) ; 
néniké. Kov. Forni. St. 113. ipsaque eorun­
dem Avum Amitulas visitare intenderet.
A m nia, avis noctua (Du C. ama, b u b o ) ; 
bagoly. Gyön. 1147.
A m m alatus, 3. aigrotus, invalidus; 
beteg. It. amnialato. Prot. inq. 221. dom ina 
Elisabeth . .  . fuit isto anno in tantum  etmma- 
lata, quod credebat mori.
A m m an u en sis, scriba V. am anuen­
sis ; Íródeákja (valakinek). Opin. 1802. 
Rr. 2. §. 133.
A m m etan eu s, lin itim u s ; határos. 
Cod. Dip. Arp. V. lliO. Qua quidem terra  Kor- 
tuelus ali occidente ibi sunt ammetanee terre 
Kwzoget, terra  C lie ton .. .
A m m inistrare, m ore Italorum  pro ad­
m inistrare ; kezelni. Fej. X. 3. 199. ab anti­
quo per ipsos iure ipsius castri amm ini- 
strata e t amministrare debenda.
A m m inistratio, ad m in istra tio ; keze­
lés. Száz. XIII. 220.
A m m ochrysiim , (Du C. amm ocrisis) 
genus gemmái arenis et auro interm ixtum  ; 
aranypor. Bel. Geogr. 035. A bundat Tarta- 
ria Russica . . .  in fossilibus, metallis, m inera­
libus, ammochryso ram entisque auri, quae 
flumina secum vehunt.
A m m on icio , .7lies Ammonicionis : 
dom inica proxim a ante fest. B. Mathei Apóst. 
Magy. Tör. Tár. XII. 30.
A m m o n ilio , (Du C.) admonitio, ad nor­
mam. It. am m onizione ; megintés. Vita Stepli.
47 . in quo fideliter et diligenter verbis eum 
ammonitionis spiritalis alloquitur.
A m m on itor io  — E vocatorio  — 
Certiiicatoriae, literae adm onitionem , in­
vitationem, renunciationem  co n tin e n te s ; intő, 
meghívó, értesítő levél. Kov. Form. St. XCV. 
Ammonitorio —  Evocatorio —  Certiftca- 
toriae in Curiam Regiam su p er levanda pecu­
nia et rem issione Bonorum .
A m m on itor iu m , m andatum  adm oni­
tionem  co n tin en s; intés, intő, megintő,meg­
kínáló parancsolat. Kov. Form . St. XCIV. 
Exhibitorium , Ammonitorium, Evocatorium  
et Certificatorium.
A m m u n itio , apparatus b e llicu s; hadi 
készlet. Tör. Tár. 1888. p. 346. veluti 24. 
torm enta, ammunitionem  omnem, ib. 334.
A m n estia lis , (se. charta) litte r*  am- 
nestiales, iit. gratiam  c o n tin e n te s ; kegyelmi 
levél. Arch. Rák. I. 102. a Fels. Regens 
E leonora Császárné maga kegyelm es Amne- 
stialisát kezemhez kiildvén, visszajüttem  Ha­
zámba.
A m n estia lis  Gratia, oblivionis ve­
nia ; bűnbocsátó kegyelem. Benkő. lm. Nat. 
Sic. 83. Ad estrem um  bello Rákocziano a. 1714. 
exstincto publicataque Amnestiali gratia,, 
Miles omnis Siculus ad oeconomiam colendam 
dimissus.
A m n esticu la , * ,  in iuriarum  oblivio ;
az igazságtalanságok élfeledése. Sup. An. 
Sc. II. 206. an. 1417. sententiam  in causa . . .  
ren un tia tis  om nibus amnestieulis, ferri po­
stulantes.
A m n icus, 3. fluv ia lis ; folyót. Ranzani
343. Quo fit, u t maxima abundet copia pi­
scium amnicorum.
A m n is sa lu tifer, aqua lustralis ; ke­
resztelő viz. Kov. Carm. 82. quem dum rigat 
amne sacerdos Rite salutifero.
A m n ystia les, lit te r*  gratiam , am nes­
tiam c o n tin en tes ; kegyelemlevél. Art. Diait. 
Pos. 72.
A m n ystia lis , ad Am nystiam , veniam 
peccatorum  pertinens. Fej. XL V. Un. 481.
A m n istiare, oblivioni tra d e re ; fele­
désnek áladni. Kass. Jur. Civ. I. 228. e t li­
n e *  Metalis excisio sensu Art. 31. 1791. pro 
amnistiata  e t annullata considerari debeat.
A m n ites, gemma similis vitro (Du 0.) 
Gyön. 1280.
A m odo, (Du 0.) postm oduin, deinceps. 
uno τον vvv. (Hiéronym Vita Hilar 31. Amodo 
videre desiderans, quos ho rreba t audire. Inde 
m odernus ap. Priscianum  et Cassiod. Diez. 
216 .) ezentúl, ezután, Marc. C hr.ll. 30. num- 
quam amodo regem  Hungnrum . . .  lindere at­
tem ptaret.
Am oenare, amoenum reddere (Du C. re ­
creare, o b lec ta re ); kedvessé tenni. Pinx. 
Apod. p. 30. Omnis terra  . . .  consita pom is, 
aut amoenata lucis.
A m oliri, (auctore Battyano idem signi­
ficaret quod manus extendere, admovere) 
mea sententia  vero puto hic verbum  mollire 
late re , quod e tjlex tus desiderat. Batty. Leg. T.
II. 93. an. 1093. Cujus Confessionis profes­
sionem  amoliti (Legendum tputo : C. confes­
sionis professione emolliti) e t public* sa tis­
factionis poenitentia contenti.
A m olu m , (Du C.) flos farin*  tenuis, 
quasi a mola egestum  ; lisztláng. Gyön. 1308.
A m ona, (DuC.) calamus, m en su ra ; mérő 
istáp. Gyön. 1310.
A m on itoriu s, 3. a d m o n e n s ; meg­
intő. Szék. Oki. III. 264.
A m on itu s, us, adm onitio, m o n itu m ; 
intés. Mare. Chr. Angelico amonitu  propo­
suit constituere m onasterium .
A m oricosu s, 3. am ore plenus ; rakva, 
teljes szeretettel. Gyön. 1178.
A m oricrem us,3 . am ore a rd en s; sze­
retettől égt e, Patr. Const. 201. A m adido vi­
tii nisi corde recesserit hum or. Non id amn- 
ricremo Num inis igne flagrat.
A m orose, plenus am ore, am ore pleno 
m o d o ; szeretetteljesen. It. am orosam ente. 
szeretően. Pel. Pom. De S. Andr. s. IV.
c. 6. Sic amorose nos vocaret Christus ad 
crucem  peenitenti*. Fej. VI. 74. Jadratin i et 
Sibenzani quiete et amorose vivant ad in ­
vicem.
A m orosu s, 3. (Du C.) am oris p lenus;
szeretettel teljes, drágalátos, kedvesség es. 
Pel. Senn. Venit Christus ut nos hom ines u m o ­
r o s a  sua charitate a ttrahere t Hiem. 1. a. Ο 
ergo amorose deus quantum  deberem us te 
ream are Hiem. 33. q. Gyön. 1313.
A m orrca, (idem quod Gal. amorce), 
cibus ad fraudem p o s itu s ; csalétek, Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. I i 3.
A m o r r h ie u s , V. Cingemus.
A m ortisare , ab o le re ; enyésztem, 
mcgsemmisitni, törleszteni. It. am m ortiz- 
zare. Gal. am ortir. am ortisiren. Kass. Prax. I. 
199. casu deperditas litte ras erga utriusque 
partis petitum  pro amoriisatis declaratas 
esse prsetitulatis Dom inationibus V estris com­
m itti : u t . . .
A m ortisatio , abo litio ; eny ész-lés,sem­
misítés, törlesztés. It. am m ortizzazione, Gal. 
am m ortissem ent. A m m ortisation. Kass. Prax. 
I. 199. Publicatio Amortisationis.
A m otio , abmstimatio causa Colon! facta ; 
elmozdítás. Pfahl. Jus. Georg. 70. Ahaestina- 
tio causa Coloni vocatur amotio vel elimi­
natio eiusdem  in specie et locum habet, si 
Colonus fundum debite non colat, urbarialibus 
et publicis prasstationihus aut satisfacere non 
possit.
A i o  o v i  h i  l i s ,  (Du C.) qui am overi po­
te s t;  elmozdítható. Kon. lígyli. 263. hogy a 
lelkészek nutu amovibiles.
A m pllibolojjia, Αμφιβολία, ambigui­
tas ; kétértelműség, kétség. Amphibologie. 
Vera. Log. 97. Po test vero term inis quar­
tus irrepere  2-do. P er amphibologiam  seu 
si term inus aliquis in una prmmissa sum atur 
in sensu proprio in alia vero in translato . 
W agn.
A m p him allum , (Du C.) gr. άμφίμαλ- 
λος,βχ utraque parte villosum feminarum indu­
sium ; gerezna, kétszer gerezna, Jogt. Emi.
T. I. p. 238. Bel. Geog. 497. Opiliones amphi­
mallum  ex pelle ovina induunt.
A m p histerbum , fortasse : r u d e n s ; 
hajókötél, Ljtib. Mon. SI. II. 40. pro vellis, 
amphislerbis e t antenis.
A m phitapa, * , (Αμφιτάπης) ex ulra- 
que parte  villosa lo d ix ; m ind két oldalon sző­
rös takaró. Szamosk. I. 37. amphitapas pro 
thoracibus.
A m phitetum , m ind két oldalon áll­
ható csésze. Szamosk. I. 234. dccem phial*, 
argen te*  exim i*, auro illustra t*  operculis in 
se coeuntibus, qii*  ad usum bipartito  dividi 
poterant, amphitheta vocantur eo, quod u tro ­
libet fundo substituas consistunt,
A m p h orism a  est foramen, per quod 
exit sudor, pórus ; apró likak az testen, 
melyeken a veríték kijfí. Gyön. 1383. A gr. 
έμ πόρισμα.
A m phron, funis iugi vel cornuum  ; já ­
rom  V. szarvkötél. Pár. l'áp.
A m piexatrix , q u *  am plexatur, obser­
vat ; elvelllalónű. Fej. III. 2. 448 . quod se ad 
iugum obedienti®, cuius, sub lege posita ma-
30 A m p lex i m A m p u llo su s A n a lo g lsm u s
ritali, alisque ipsius p raiudicio  amplexatrix 
extiterat, non arctaret.
A m plexim , con iunc tim ; együtteseit. 
Gyön. 1338.
A m p lexion aliter, in amplexu, am ­
plectendo ; ölelve, am plexionaliter te n e r e ; 
ölelve tartani. Ohr. Dúlni. lu t). 107. Caput 
suum inter brachia sua amplexionaliter te ­
nenti dixit rex.
A m plexus, us, orgia (m e n su ra ); öl. 
Klafter. Cod. Dip. And. V. III. 380. Fej. VII. 
330. Fej. V. II. 300. cuius quidem te rn e  quan­
titas cum funiculo viginti t\uMwr amplexuum  
exceptis quinque amplexibus (öl) terram  
quinque funiculorum dicta . . .  continere.
A m p lexu s reg iu s, orgia regia, ad 
quam caetera; o rg ia  exam inantur et redu­
cuntur ; királyi öl. Cod. Dip. Arp. W enzel. 
IV. 319.
A m pliatio , actus augend i; növelés, ter­
jesztés, nagyobbitás. It. ampliazione. Cod. 
Dip. Arp. (iont. III. 91. P rinceps Catholicus 
et in ampliationem  Christiani nom inis s tu ­
diosus.
A m pliative, in universum , ex toto, vul­
go ; általánosítva. Burian. Blanilr. p. 30. ergo 
constitutio aliter intelligi nequit quam ampli- 
ative, id e s t : ubicunque sint tales refellendi, 
sciant refutare.
A m pliativus, 3. latus, amplus, vim ex­
tendendi h a b e n s ; tágító, tágas. Kaprin. Eloq. 
II. 282. Vel certe panis dicitur, non quod re 
ipsa nunc panis sit, sed quod paulum an te  fue­
rit, sensu quod Philosophi aiunt ampliativo 
sacris etiam  literis usitato , quo cteci vident ctc.
A m plicare, pro : applicare (Du C. al. s.) 
csatolni, Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 111. 
quicunque . . .  fecerit homicidium . . .  bona ip­
sius amplicentur in communem.
A m p lissim u s, titulus honorarius. Ne­
mes. It. lodcvole. trös-louablc. löblich. Kass. P. 
P. 1 .19 . Ad Civitates Liberas Regiasque : Am- 
plissime M ag istra tu s! Amplissimum Judi­
ci uni ! Nemes városi Tanács aut T ö rvényszék!
Amplitrts, am plitudo; terjedelmesség. 
Gyön. 131ö.
A m pliler, ample ; gazdagon, bőven. 
Tör. Tár. 1881. p. 101.
A m plitudo vestra, titulus honora­
rius. Tör. Tár. 1881. p. 187.
A m plivagtis, 3. quod in amplum vaga­
tu r ;  széjjel bujdosó, vándorló. Gyön. 1311.
Am plula, a;, inflatio aqua·; buborék, 
!Uyemonya. Gyön. 1316.
A m pluster, (Du C. ampluslrc) navis gu­
bernaculum ; dalevező, (kormánylapát). Ru­
derschaufel. Schlag. 768.
A m plustra, a ,  am pluster; evező. Schlag. 
2187.
A m p ulariu s, i, lam inar ins, ampularum 
co n fe c to r; bádogos. Ger. Klempner. Vect. 
Gen. Gg. 2.
A m pullata;T horaces, lati th o ra c e s ; 
bő, tágas mellény. Szamosk. II. 18. Horum 
Italorum  instinctu vestim enta quoque exotica 
concinnari curaverat, follicatas caligas, cancel­
latos calceos, tunicas m ultifariam lancinatas, 
thoraces ampullatas, quibus indutus, quo 
lectius falleret, ex tra in traque urbem  Italorum  
sodalitio imm ixtus sa p e  divagabatur.
A m p ullose , (Du C.) a rrogan ter, fasti­
diose ; dagályosan, kevélyen, hegyesen. It. 
ampollosamenle. schwülstig. Verancs. X. 113. 
Exemplo m onem us te Sanctorum  celatis tuse,
ne quid ante tempus ampullosius ampliusque 
tibi arroges.
1. A m p u llo su s,3. amplus, m agnificus; 
nagyszabású, keresett·, nagyzó, dagályos, 
It. ampolloso.Gal: enflé. Verancs. V I.31. Etenim 
avertim us ilium a nobis qua dando qua polli­
cendo nonnihil etiam terrendo ampullosiori- 
bus apparatibus nostris, si modo tan ta bellua 
exiguitate nostra terreri possit.
2. A m p ulosus, 3. superbus (Du C. am - 
p u lo se ); kévéig. Gyön. 1302.
A m u la ,(D uC.) (ab ama), vas vinarium, 
quo offertur oblatio ex d evo tione ; boros 
kupa, Gyön. 1361.
A m ussitate, bene, sine erro re , ad am us­
sim ; jó l megtanulva, pontosan. Leges 
Sehol. Schern. 21. diebus Jovis et V eneris p r a ­
eopta Theodorici rhetorica ila tracten tu r, ut 
sufficienter percipiantur, amussitate reciten­
tu r et annuatim  absolvantur.
A nnisus, 3. άμουσος, rudis (Du G. al. 
s.) tudatlan, durva.VsAr. C.onst. 90. In Mir- 
milianum amusum.
A m ygdalalum , emulsio ex amygdalis 
facta ; mandolatej. Mandelmilch. Pár. Páp.
A m ystide bibere, p ro p in a re ; duskát 
inni, huzomost inni, Ger. zutrinken. Pár.Páp .
Ana, 'Du C.) aequalis; egyenlő. Pár. Páp.
A nabaptism us, i, doctrina sic dicto­
rum anabaptistarum ; keresztségismétlök ta­
na. Pauer Athen. VI. 2. p. 277.
A nabaptistáé, alias Clancularii dicti. 
Haeretici sic dicti, quod infantibus baptismum  
negent, hosque, cum adoleverint, rebaptizan­
dos censeant. Anno Christi 1621 in Germania 
Thomas M unzerus, Anabaptistarum  dux primus 
et m agister, suis deliriis rusticorum  m entes 
pervertit.(D u C. ) ujrakeresztelők, x'tjkeresz­
tények. For. Scr. p. 16. Hujus secta) sc. Al- 
bigensium erro res fu e ru n t: Ajebant se non 
teneri fidem suam profiteri. Hunc errorem  
amplexi sunt illi Anabaptistáé, qui dicuntur 
Clancularii. M. Bel. Geog. 602. Anabaptistáé 
seu Menonitae in agro Posoniensi.
Anabata, ai (Du C.) Velum tegendis collo, 
pectori et h u m eris ; vállkendő. Nagy Hier.
Anabathrum , (gr. άνάβα&ρον (Du C.) 
gradus,pulpitum ; felső garádics.Gyön. 1366.
A naboladium , v. Auabolagium  v. 
Anabolarium, Ambolcum q. vide.
A nabotrnm , cortina vel velum anaba- 
trum  (UmhangDief) soporlát, kárpit. Schlag. 
2193.
Anabs, (Du C.) dubium fors, legendum ; 
anceps, kétség. Gyön. 1367.
A nacalypterium , (Du C.) G race άνα- 
καλνπτήριον. Dies festus post nuptias, quo 
sponsa velo deposito et facie retecta  p ro d ib a t; 
leleplező nap. Nagy Hier.
A n acep h aleosis , Ανακίφαλ.αίωσις, 
tartalomismétlés. Kaprinai Eloq. I. H l .c u m  
anacephaleosi p. 838 .Rerum repetitio  g rac is  
άναχίψαλαίωσις, Latinis enum eratio , qua: 
res per causam  dispersas colligit ac in sum ­
mam redigit.
A nacetum , anethum  male olens Linn. 
ebkapor. Schlag. 869.
A n aclioresis, (Du C.) secessio, reces­
sus ; magány, remetelak. Nagy Hier.
A nachoreticus, 3. V. Erem iticus ;re- 
mete. Beug. Ann. Erem. Coenob. 7. aliosque 
plures anachoreticae vita: stud ium . . .  in di­
versis Pannoniae solitudinibus consedan tes.
A nachoritari, \.anachorisare,(Du C.)
vitam in solitudine d u c e re ; magány életei 
élni, remetéskedni. Nagy Hier.
A n ach r ο η i s  ti eu  s, 3. ad anachronis- 
mum p e r t in e n s ; kórtévesztési. Száz. XVII. 
160,
A iiaclyteriiim , (Du C. anacliterium) 
pars lecti, ad quam pulvinum ponebant susti­
nendo cap iti; ngoszolyácska. Gyön. 1372.
A nadol d efterd ár,asiatici a ru rii p ra -  
fectus; nzsia kincstárőri'. Tör. Tár. 1892. 
p. 131. Vocatur autem  secundus illorum con­
siliariorum  p ras id is  c a m e ra  Amidol defter­
dár  seu Orta defterdár, medius et thesaura­
rius Asia:. Tertius vero Kuczuk seu llumeli 
defterdár, iniimus et thesaurarius Gracia: seu 
Europa.
A nagalliis, anagallis ; piros tikszem. 
Ger. Gauchheil. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A naglypha, (Du C.) Ανάγλυφη, vas or­
natum , calatum  ; vésett díszedény. Schrőer 
Arch. Gr. et R. 20.V.S.V. Opera cala ta. Szamosk. 
I. 26 . Eorum  latera  et apices p ra te r  unagly- 
phus florum c a la tu ras  undiquaque emblema­
tis insitieijs gemm arum  luculenta varietas il­
lustrabat.
A naglyples, scu lp to r; faragó mester. 
Gyön. 1373.
A naglyptites, ars scu lpend i; faragó 
mesterség. Gyön. 1371.
A n agn ostiu m , (Du C.) Αναγνωστικόν 
G racis  id omne est, quod legitur aut recitatur ; 
olvasmány. Nagy Hier.
A nagogia, a ,  in terp retatio  ad vitam 
aeternam pertin en s; épületes magyarázat, 
Szenliv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 328.
A n agogicu s, 3. magasabb felfogásra 
vonatkozó, —  lélekemelő. Szenliv. Cur. 
Mise. Dee. II. P. II. 321. Anagogicas sensus 
est quando verba S c rip tu ra  praeter sensum  
literalem significant aliquid pertinens ad vitam 
a te rn am  seu Ecclesiam trium phantem . Kaprin 
Eloq. 1. 297. Triplex est sensus. 1. Allegoricus 
res credendas ac Ecclesia m ilitantis expri­
m it .  . .  2. Anagogicus ad res sperandas et 
trium phantis Ecclesia proprias refertur.
A nagram m atism u s, (%r.αναγραμ­
ματισμός) ra tio  scribendi, q u a  in litteris per­
m utandis c o n s is tit ; talányirás, titkosírás. 
Tör. Tár. 1888. p. 199.
A nalitbus, ( Du C .) V estis m onastica  spe­
cies vulgo scapulare q. vide. Nagy Hier.
A nalecta  N unm ria, collectanea mi­
m orum  ; pénzek gyűjteménye. Nutui Hung. 
160— 168.
A n alep ticu s, 3. rec re a n s; erősítő, 
üdítő. Gal. analeptique. M. Rei. Prodr. 187. 
Unde facile e s t colligere spirituosam  lianc vini 
partem  causam  esse durationis conservationis 
atque analepticae vini efficacia:.
A nalia , p u g n a ; harcz, viadal. Gyön. 
1113. p ro : amilla.
A n a lis ,ad anum  pertinens ; a lfé l.. Hist. 
Nat. 88. P in n a  a situ vel ventrales vel perio ­
rales vel dorsales vel anales.
A nalogatuni, i, res  ad analogiam per­
tinens, q u a  cum aliis confertur ; hasonlított 
dolog, l ’ázm. Dial. 262. Aiunt enim  omnia 
analoga significare rationem  quandarn rep e r­
tam in om nibus analogutis.
A naloge, simili modo ; hasonlón. Er. 
Balassa Casui. Stephan. App.
A n alog ism u s, gr. Αναλόγισμα, sim ili­
tudo ; hasonsdg. Hor. Mem. 221. de m orbo- 
! rum et n a tu ra  unalogismo.
Analogus
A nalogus, 8. analogicus, ανάλογος, si­
milis ; hasonló. Kővy El. 752. C ontinuantur 
rationes legalibus analogae.
A nalphabetus, 3. (Du C.) gr. άναλ.φά- 
βητος, illite ra tu s ; a ki írni s olvasni nem 
Ind. Nagy Hier.
A iialysare, resolvere, ex p lic a re ; ele­
mezni. it. analizzare. Leges Sehol. Schern. 38. 
Die Luna; mane. Ears aliqua capitis ex Corn. 
Nep. auatysatur  in ordinem  naturalem  redi­
gitur.
A nam artesia , ;e, innocentia ; vétek- 
nélküliség. Nagy Hier.
A n am n esticu s, 3. m onens; emlé­
keztető. Abelles 8.
A narchia, αναρχία, (Du C.) uhi nullius 
est p o te s ta s ; fejetlenség. Vern. I’hil. Mór. 
<534. Dem ocratic« facile in Annrrhinni abit.
A nargyrl, (Du C.) dicti SS. Cosrnas et 
Damiamis, quod gratis medicina· artem  exer­
cerent. l'ecunia c a re n te s ; pénznélkiilözfík. 
Nagy Hier. [Prodi·, i 48.
Anasarca, hydrops; vízkórság. .M. Bel.
A iiastasiin iis, i, Pascha, festum resu r­
rectionis; húsvél, feltámadás napja. Nagy 
Hier.
A n a sta s is , is, actus exsurgendi, resu r­
gendi ; feltámadás. Heng. Ann. Er. Cflenob. 
3(i0. gloriosam anasta.sim p n esto la tu r .1
A nastroph on, (Du C.) pro voce graeca 
αναστροφή, inversio, su b v e rs io ; beszéd-, 
tagfordítás. Nagy Hier.
Állatai, annuus census vacantis beneficii 
Ecclesiastici (Veneroni.) Ap. Samb. Tyrn. ana- 
ta;, p en s io n e s ; egyházi adó, római rovás. 
It. annata.
\. A nathem a, lis, iDu C.) donarium  
Deo vel Sanctis dicatum (gr. ανάθημα) szen t- 
ajándék. Coll. I. 384. pretiosa anathemata.
2. A nathem a, interdictum  pontificis; 
egyházi átok. Cod. Dip. Arp. Coni, VI. 44. 
Cher. Jus. Eccl. II. 377. et pass.
A nathem a m aranatha, V. Mara- 
natha; liiátkozás borzasztó formája. Kon. 
Egyh. 416.
A nathem abilis, (Du C.) anathem ate 
feriendus, d ig n u s ; átokra méltó. Nagy Hier.
A n atliem atisin iis , excomm unicatio 
solemnis, execratio, anathem a ; átok, Kaprin. 
Eloq. II. P r* l.
A nathem atizare,a gr. άνάθ-ημα,p ro­
scribere, excom m unicare; egyházi átokkal 
sújtani, számkivetni. Vila S. Stepli. 426. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. !)2. Si quis verő hoc 
testamentum infringere tem ptaverit, a Deo 
patre anathematizetur et Regalem incurrat 
iram.
Anathordus, idem quod ap. Du C. ana- 
cardus; elefánt tetü. Ger. Elefantenlaus. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 148.
A natocism us, i, άνατοκιαμός; ka­
matos kamat. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 588. 
Nagy. Jus. Trans. Sax. 130. Anatocismus est. 
actus illegitimus, quo usuraj usurarum  exigun­
tur, seu est quando usura sorti vel capitali 
summ® coniuneta alias usuras parit,
A natóm ia, at, explanatio, exp lica tio ; 
elemzés. Fej. V. II. 20. Continet Anatómiám  
Confessionis reform atorum  in negocio sehol®.
A natom izare, diligenter e x am in a re ; 
részletesen bonezo/ni, fürkészni. Tör. Tár. 
4888. p. 510.
A n catm llim , pro: ansabulum ; eketartó. 
Schlag. 070.
Ánchesüs
A ncsesus, 3. Ancaesa vasa. V  Ana­
glypha, vasa cmlata ; vésett edény. Szamosk.
I. 24.
A ncesa , p r o : ancaisa, vasa (quod caelata 
appellamus Fest.) iratos edény, tál, Gyön. 
4400.
A nclia, (Du C. anea) cox en d ix ; csípő.
ft. anca. Prot. inq. 253. LXXXVIII. malum 
descenderat per renes meos ad anchas e t per 
coxas usque ad genua.
4. A nohona, a·, summa pars coxendicis; 
a csípő csont felső vége. It. ancone.Ger. Len­
den. Ljub. Mon. SI. XVII. 252. an. 1423. iura- 
verurit ad sancta dei evangelia supra utu·ho­
nám  e t figuram . . .  Jesu Christi.
2. A n e h o n a ,  * , form a, in qua includitur 
imago ; keret. Ljub. Mon. SI. Π. 410. aneho- 
nam . . .  argenteam  . . .  capsulam sive soci­
arum  de a rg e n to . . . item hussulum  de ar­
gento . . .  capsulam de rubeo sonito cum fr i­
stlos .. . Ustam de piloso et pluunt aesam ito 
item touliam  super altare.
A nchora  sacra, portus vihe ; az élet 
végkikötője, vége. Verancs VI. 75. quum res 
eius in extrem o iam cardine aguntur atque ad 
sacram  quod dicitur anchoram  perductae 
sunt.
A nchorare, (Du C.) anchoras figere, 
csigáit kötni, erősíteni. Gyön. 1400.
A nchoraticu m , V. Á ncoraticum ; Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 113.
A nchoratus, ancora instructus, signa­
tu s ;  horgonyos, horgonynyal jelölt, Numi 
Hung. 83.
Anciax, p ro ; anti®, m uliebres capilli in 
fronte d e m iss i: nők hosszú üstöké. Gyön. 
1573.
A ucid ere, delere, c ircum circaeidere; 
megsemmisíteni. It. ancidere. Ljub. Mon. 
St. XI. 100. an. 1344. instrum entum  . . .  de- 
beat . . . (incidi, cassari. Gyön. 1402.
1. A ncilla , Alia; szóig a nő, rabszolganő, 
Georg. Sirm. I. 10. cito vocare fecit ad se 
Rex, dixit ancille sue : Decr. S. Steph. L. III.
c. 26. 27. S. Lad. 1. c. 2.
2. A ncilla , fors, idem quod gr. αγκύλη, 
lorum  ; szíj. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 278. 
clamis de saja, pellicia de leporinis et ancilla.
A n cillar iu s, 3. serv ilis; szolgai. Pel. 
Pom. Lib. II. T.11I. Art, II. c. 1. Si d ix isselM aria ; 
Magnificat anima mea deum, suam humilitatem 
ancillarium  tacuisset.
Ancinyia?, Ancinga, Andecinga, modus 
agri (Du C.) darab szántóföld. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 23 . sim iliter et decim as proprii la­
boris omnium dom inorum  quoquom odo labo­
ran d u m  e t croacarum , bovariarum , jugerum , 
coloniarum , nem orum , saginatorum , sischalie, 
m erescacie, brolii, ancingiarum  e t decimum 
nummum pascinacii.
A nchibria, vasa mens® m in is te r ia lis ;
oltár asztalhoz való edények, Gyön. 1406.
A nclabris, m ensa m inisterialis, divinis 
ofliciis apta ; oltárnak való asztal. Gyön. 
1405.
A n d id ia , « ,  (Du G.) ro ta  Iiaustoria ;
vízvonó kerék. Gyön. 1407.
A ncona, * ,  v. Anehona. 2. Ljub. Mon.SÍ.
I. 225. an. 1300. Ancona m inor ligni circum ­
data foliis deauratis.
A ncoraticum , (Du C.) tributum , quod 
pro facultate figendi anchoram  in portu  solvi­
tur ; horgonypénz. Ljub. Mon. SI. I. 26. an. 
1208. sic esse . . .  stabilitum, u t nec R. ci-
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ves . . .  plazam  tribueren t vel scalatic.um 
nec M .. .  plazam  vel scalaticum  vel aneo- 
raticum.
A ncnba, ®, succuba d®mon (Du C.) pa­
ráználkodó ördög. Gyön. 1410.
Andabata, ®, άνδαβάτης,A n d a b a ta ; 
szeleburdi, handabanda. Severini 03. An­
dabatarum  m ore depugnare ; handaban- 
dázni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 132. 
Andabatarum  pugna. Signif. absque omni iudi- 
cio tem erarium  ausum. Bel. Lib. Mem. 807.
A ndalago, inis (ap. Du C. s. Andelan- 
gus) ; kézbesítés. Vucli. Jur. Feud. 83. In ritu 
inaugurationis usitatissim um  olim fuit, u t va- 
sallus inerm is in genua procum bens complica­
tas m anus in manum domini ponens iuram en- 
tum diceret. Eo ritu Berengarius, Itali® Rex, 
ab O ttone M. Regnum suscepit. Dominis vicis- 
sim affectus testandi causa solem ne era t, osculo 
Vasallum excipere. Unde form ula, beiebnen 
m it Hand und Mund, tum per manupli- 
cam, per andalaginem, per andalungum, 
voces barbar®, e Germanico in Händen lan­
gen composit®, explicationem  capiunt.
A ndalangum , V. Andalago.
A ndare, (Du C.) ire, p ro lic isc i; menni. 
It. andare. Prot. inq. 332. LXX1H. et illa ferrea 
per se aperiebatur, quod ego poteram  andare. 
Verancs. III. 272.
Alldata, ® (Du C.) i te r ;  menet, it. an- 
data. Ljub. Mon. SI. XL 117. an. 1324.
A ndelago, (DuC. andelangus, andilago, 
andalagus), seu harundo (arundo); nád. Batty. 
Leg. T. I. p. 404. investitur®  e cespite per gna- 
sonem, atulelaginem.
A uditus, i, porticus (Du C. via, platea), 
folyosó. It. andito. Ljub. Mon. SI. If. 300.
an. 1346. quod . . . p o s s in t . . . carcerali pro 
aliquali leviatione..  . venire in andito car- 
cerum . Hon. Mon. Jur. II. 108. si aliquis ha­
b e t . . .  fenestram  super anditum . ..  non de 
fenestra proiicere super anditum.
A ndrago, m ulier anim um  virilem h a b e as ; 
férfi bátorságu asszony. Gyön. 1390.
A nd rocraticus, 3. άνήρ +  κρατέω, 
férfi-uralom. Vern. Phil. Mór. 435. formam 
regim inis . . .  androcratieam, si potestas sn ■ 
prem a uni viro, Gynaecocraiicam, si foemi- 
n® concessa fuerit.
A iidrolepsia , ®, detentio viri, άνδρός 
+  λήψις, személyletartóztatás. Törvtd. 
Msz. 22.
A ndro na, ® (Du G.) m urus ; fal, rej­
tek hely. Batty. Ger. 101. non enim  latrones, 
fures amici enim  et cives . . .  ideo non necesse 
habent p e r.4 w d ro u as in c ed e re .N o ta  Batty.r/w/i 
enim pone m urum  pergunt, latere volunt, 
non eunt per medium, sed lateraliter vel 
latenter.
A nd ropolis, (Du C.) coemeterium ; te­
mető. Nagy Hier.
A iiecd otoii, facete, lepide d ic tum ; ado­
rna. Jókai Régi jó  Tbl. I. 153. csípős aneedo- 
tonná van öntve.
A necd otos, i, pl. Anecdota, o ru m : 
quod in lucem non p ro d it ; kiadatlan ; ado­
ma, Bel. Cell. 807.
A n ech on , tis, qui conservat a gr. ανίχω, 
fentartó. Szamosk. III. 102. Dii aneehont.es 
h « c  po rten ta  averruncate.
A n em o, anem ona, anem one (Dief.rotm an, 
rocem an;) A ö/rö rosm .G er.W indröschen. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 113.
A nensa , calendula (Linn.) Ger. Ringel-
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bilimé ; percmér, gyűrű-virág. Arcli. Ver. 
Sieb. XXVI. 113.
A nepigraphus, 3. sine in sc rip tio n e ; 
felirat nélkül való. Numi Hung. 13. Species
XIV. Rex sedens —  Agnus paschalis Anepi­
graphus.
Aneta, (Du C.) a n a s ; kacsa. Arcli. Ver. 
Sieb. XXVI. 113.
A netarius, i, (Du C.) anas m a s ; kéi- 
csér. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
1. A netum , Andii as q. v. Ljub. Mon.Sl.
I. 183. an. 121)2. Actum in aneto seu prolello 
palatii.
2. A netum , anethum  graveolens (Linn.) 
kapor. Ger. Dill. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A n iib olu s, i, (DuC.) vestis equi pillosa;
csö bréig, pokrocz. Gyön. 1420.
A nfringere, c o n te re re ; összetörni. 
Gyön. 1421.
1. A ngaria, angor ; szorongatéis, szo­
rultság. Sacr. cor. p. (i. acutis ejus loco huc­
usque grassantibus calam itatibus, ita, u t Un- 
g ari am  non om nino abs re  Angariam, quod 
illam perpetuo angore agi oporteat, quidam 
alius dixerit. Szegedi Rubr. Pars. I. 148. An­
gariam  vocant ab angendo perpetuam  sub­
lectionem  quam , sublata in poenam transm i­
grandi libertate, subire compelluntur.
2. A ngaria, * ,  praestationes agris aut 
personis impositae (Du C.) robot. Monm. Co­
mit. IV. 216. quom odo item  sin t per gratuitas 
et coactas colonorum  operas, quas vocant an­
garias m unienda. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 31).
3. A ngaria, quarta pars anni (Du C.) tri­
m estre Ecclesiasticum ; fizetés negyed, rész, 
negyedév. Kass. Jur. Civ. I. B. quod nonnisi 
prim a Angaria  per eundem  deposita summam 
restan tem  . . .  ne vel impraesentiarum persol­
vere velit. Jogt. Kml. T. II. 1. p. 211. Arch. 
Rak. II. 43. W agn.
4. A ngaria, jum entorum  vel plaustrorum  
praestationes e t quidem per viam directam , op­
positum  Vara ngaria. V. Jus angariae; sze- 
kerezési kötelezettség egyenes utón. Reg. 
Mil. an. 1720. p. 11). angarias vulgo Vor­
spann.
(in) A ngaria, m inutim  ; részben, kicsi­
ben. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 480. quandoquidem 
m isera plebs . . .  violentias dom inis te rres tri­
bus, tem pore illo, quo ipsi etiam epocilatio 
vini, vi urbarii etiam  indulta habetur, quasi do­
mini te rres tre s  in angaria  eadem educilare 
non p o s s e n t . . .  inferre a u d e a n t. . .
A ngaria  m ortn alis, angaria quae post 
m ortem  solv itur; halál után járó fizetés, 
halálnegyedi fizetés. Törvt. Msz.
A ngaria  quatuor tem porum ,tri­
duana ieiunia singulis annis quater celebran­
tu r ; egy ötödik kántorbőjt. Knauz. Kortan.
247.
A ngaria  persica , a lovasok gyors 
futása. Szamosk. IV. 368. Angaria persica 
est cursus velocissim us equitum , haud dubie 
ab Agár deductum  idest canibus venaticis.
A ngaria lis , ad Angariam  p e rtin e n s ; 
Kuk. Jur. III. 86. ac Regestorum  quoque suorum  
Angarialium  paria eidem  Generali Admini­
s tra to ri fideliter assignare sin t adslricti.
1. A ngariare, (Du C.) compellere ; in­
dítani. Kuk. J u ra l. 48 . an. 1218. non m onitu 
nostro  angariatus.
2. A ngariare, in juste prem ere, oppri­
m ere, cogere, astringere , com pelle re ; el­
nyomni, nyomni, kényszeríteni. Cod. Dip.
Arp. Cont. VI. 25. qui quasi pupillái Domini 
angariantur, exterm inantur, exc*cantur. 
Monm. Comit. IV. 60. compulsi vel angariati 
fuerint ad m aiores labores. Jogt. Emi. T. I. p. 3. 
oppressionibus per pociores angariabantur.
A ngariarius, subditus, servus, dom ino 
obnoxius, opus debens ; szolga, adózó. Fej.
II. 118. mihi quoque et successoribus meis tri­
butarii aut angariarii ne sitis. End. p. 379.
A ngariatim , omni trim estri, particu la­
tina; évnegyedenként, részletekben, fizetés 
negyedenkint. Arch. Rak. VIII. 43 . hogy 
P rases , Conservator és angariatim  o tt leendő 
Consiliarius uraim ék. II. 110. Jogt. Emi. T. II.
1. p. 408. in terriculam entum  et exemplum ali­
orum angariatim  singulis centum  bacu lis . . .  
pulsandus.
A ngaricalis, ad angariam  i. e. quartam  
partem  anni pertinens. Magy. Tört. Tár. 1 .172.
A n garid iu s,i, angaria, p raestatio; Ljub. 
Mon. Si. XI. 220. ah. 1347. iu ra v i t . . .  fa­
cere . . .  om nes angaridios et factiones.
A ngarium , (nodstall Dief.) statum en, 
cancelli; lókaloda, koriéit. Schlag, 1301.
A ngarius, 3. coactus V. s. Monstra­
tor viarum ; kényszer — .
A ngarizare, (Du C. iniuste exigere) eru- 
ciare ; kínozni, terhelni. Ljub. Mon. SI. II.
243.
A ngastaria, se, lagena angusti colli; pa- 
laczk. Ljub. Mon. Jur. P. 1. V. III. 140. an- 
gastarias vini.
A ngelica lis, ad angelum pertinens (an­
geli); angyali.ll. angelicale.Pel. Pom. L. I. P.
I. Conclusio. Quarta congruentia angelicalis 
nunciacionis. In. Nat. Dom. S. V. c. 1. suavi­
tas angelicalis.
A ngelici, Haeretici, qui angelos ut Deos 
colebant (Du C .) ; angyalimádók. V. s. v. 
Millenarii.
A ngelicus, 3. ad angelum, nuncium 
Dei p e rtin e n s ; angyali. Pair. Const. 2. An­
gelicas pingit gratia  tan ta  genas ; Cod. Dip. 
Arp. Cont. III. 92  Angelicae po testates.
A ngelo-latra, adorator angelo rum ; an­
gyal-imádó. Otia. Bachm. 233.
A ngeloru m  dies, dies S. M ichaelis; 
szt, Mihály napja. Knauz. Kortan. 136.
A ngelu lus, parvus angelus ; angyalka. 
Arch. Rak. VIII. 332.
A nger, (Du C.) arm iger, sp a ta r iu s ; fegy­
verviselő. Gyön. 1424.
A ngerona, Dea tacendi, inde dictum : 
incidere in Angeronam , obm utescere ; elhall­
gatni, elnémulni. Verancs. VI. 276. equi­
dem in Angeronam, quod dici solet, incide­
bam. Oltv. Act. Synod, 18. si eo non obstante 
Angeronam  illam gentilium vel Harpocratem  
labii suppressione imitemur.
A ngire, (Dief. engislen) angere ; ijesz­
teni, zaklatni, Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A nglopapistíe, ita dicti quod, cum Cal­
vini doctrinam  sequerentur, catholicae religio­
nis regim inis exterpam  formam se rv a ru n t; an­
golpápa tkodók. Nagy Hier.
A ngonia, ae, a n g o r; aggódás. Ljub. 
Mon. SI. IV. 38. an. 1361.
A ngorium , angusti« , res t r e p id * ; szo­
rultság. Georg. Sirm. I. 61. Et Stephanus Ba­
logh predictum  direxit cum duo milia hom inum  
ad vadum recuperandum  in Abad ob ango­
rium  Clianad.
A ngrom agu iu s, idem ac ancMroma- 
cus, navis species sic dicta, quod celeritate sui
Angariariils
anchoris e t in strum entis  reliquis navium  ve­
hendis s it ap ta (Du G.) Obs. Jadr. 419 . quem ­
dam angromagulum  J ad r*  pyratarum  ini­
mici inane ceperunt.
A n grom agu s, idem ae Angromagu­
ius. Obs. Jad r. 402 . Mandavit sex suos an- 
grornagos sursum  ligneis tegi tabulis.
A n gu iger, an g u ife r ; kigyóhordozó. 
Jan. Pan. Poem . I. 98. Anguiger . ..  Philip­
pus . . .  lacessebat furialibus improbus arm is. 
Cf. I. 138.
A n gu illa  H ungarica, Galeoti. 14. 
quem H ungari Coelestem piscem m enyial,Ger­
m anice (Olruppen et Quappen in Sax. vocitant) 
nos vero nunc anguillam Hungaricam  di­
cemus.
A n gu iron iagu s, idem ac angroma­
guius. Obs. Jadr. 403 . et ipsos lembulos lym­
pha offuscaverunt suosque anguiromagos 
fortiori coeperunt studio custodire.
A n gu lacio , -onis, V. Angulatio, sziigel- 
lés. Cod. Dipl. And. V. IV. p. 161. m etam  te r­
ream  . . .  unam in angulacione dicte vie.
A ngulare, is, fo rs: limbus denticulatus ; 
csipke. Tör. Tár. 1887. p. 174. ymago beate 
virginis filium in grem io tenens et cum suis 
angularibus e t pallis . . .  ornam entum  virgu­
latum . . .  carens uno angulari.
A ngulare, fulcire ; támasztani. Batty. 
Leg. T. II. 84. Lib. St. Steph. u t tua dilectione 
angulati sem per Regali d ignitati adhereant.
A ngulari, flecti in angulum ; szögelleni. 
Fej. V. Η. 897. ibique ipsa via tran sit prata 
parum  vadit et ibi angulatur, in quo loco 
sunt tres m et*  lapide*. Cod. Dip. Arp. Cont.
IV. 248.
A ngnlaritas, figura angu li; szögellés. 
Cod. Dip. And. I. 808. 861. e t in illa augula- 
ritnte  facit m et am terream .
A ngu lariter, in angulum, in a n g u lis ; 
szögben, szögleteken, sarkokon. Fej. IV. 1.
478. Angulariter ad silvam vicinatam  p ra -  
iudicet. Észt. okm. 179. P la te*  angulariter 
vicinantur.
A ngu latio , ang u lu s; szögellés. Cod. 
Dip. Pat. VI. 93 . 138. Cod. Dip. Hung. And. 
Vol. V. 119. 10. accessissent ad faciem qua- 
rundam  particu larum  te rre  et loca p iscatura­
rum  in duabus angulacionibus vulgo Zygetli 
vocatis. Cod. Dip. And. I. 390. 434.
A ngu latus, 3. angulos habens.; szögle­
tes. Vorn. Met. II. 78. formam iam rotundam , 
iam oblongam , iam angulatam  habuisse di­
c u n tu r  atomi.
A n gu losu s, 3. in angulos flectens; szög­
letes. Greg. Aesth. 40 . P robabiliter ob nisum 
phan tasi*  ad infinitum et summam varietatem , 
quin tam en unitas evanescat, praeferimus recti- 
lineis e t a ngulosis tiguras ro tundas e t teretes.
A n gu lu s centri, Falud. Arch. 23. an­
gulus c e n tr i; középponti szög. Germ. Mittel- 
Punct-Eck. Gail. Angle du centre. Angulus hic 
ad centrum  com prehenditur duobus radiis per 
angulos m ultanguli proxim os duos ductis.
A n g u l u s  c i r c u m f e r e n t i a · ,  vér­
pont-szög. Falud. Arcli. 23. Angulus circum ­
feren ti«  vel figurae; Ger. Kehls-Punct,Kreys- 
Punct, Vestungs-Punct-Eck.
A n gu lu s d ecu ssation is, sive de­
fendens ; védő szög ; kebel szög. Schutz- 
W inckel. Angle de Tenaille, angle flanquant 
exterieur. Falud.Arch. 23. Hunc angulum du*  
stringentes se invicem secantes com ponunt.
A ngu lu s d eterm in an s alam , ol-
A n g u lu s  d e te r m in a n s  a la m
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dalt halárló szög. D er S treichen-M ass-W in- 
ckel. Angle form e flaue. Falud. A rch. 24 .
A n gu lu s lac ie i et ala*, oldal- és 
urcz-szöy. Der W inckel von der S treich- und 
(iesiclit-Uni. Angle du Hanc et de la face. 
Falud. Arch. 23.
A n gu lu s propugnaculi, bú sign
szöge. Falud. Arch. 23. Angulus propugnaculi, 
a ι/gu Ius (fr/e«su.s.lio ll\\ercks-K ck, oder W in- 
ckel. flail. I. angle Flam|ue. Angui, iste a diia- 
Inls Facielius coniprehenditnr.
A ngu lu s str in g en tis  et alat, 
érültő és oldalszög. D er W inckel aus dei· 
Slreicli-I.ini und der Streiche. Angle de la flan- 
quante et du llanc. Falud. Arch. 23.
A ngulus str in ge n tis et cortina*, 
a középséenez és a védő oldal állal képe­
zett szög. Der W inckel, so aus der Gorlin 
und Streich-I.ini geinaclil w ird.Angle llunquant 
interieur. Falud. Arch. 23.
A ngulus v isoriu s, angutusopticus, 
látószög. Furios Mise. 48. Halio huius etiam 
petitur a radiorum  refractione, qiue lil in ro ­
rido vapore, quorum  incurvatio angulum vi­
sorium amplificat, ut constat ex optica.
Auguria, te, cucurbita grteca : görög­
dinnye. it. anguria, cocom ero.V erancs.IX .474. 
Misi pepones per Kery honos num ero S I ,  item 
alterius generis, angarias scilicet num ero 12.
A n g u sta r iiin i ,angustum  insigne; czi- 
mer. Magy. Tör. Tár. IX. 116. pro  signo et 
titulo insiguij galealis formam ungustarij vul­
gariter rimer dictam.
A n g u s le r i i im , augstarium , angster 
(Dief.),gutturnium;acMÄM»/«Ä« edeoi/.Schlag. 
1120.
A ngustiare, prem ere, afflictare occur­
rit etiam A n g u s ta re ; szorongatni. W agn. 
Georg. S inn. I. 283. Kl iam obsidi fuimus et 
undique angustiati fuimus. Cod. Dip. Arp. 
Font. III. 6 1 .8 9 . illa m iserabilis regio depressa 
iaeet diris angustiatu  f la g e llis .. .  e t diversis 
angustiis angustatum  pectus nostrum .
A ngustiari, (Du G.) in angustiis v e rsa ri; 
szorult helyzetien lenni. Rák. Ön. ü t .
Angustiati«) cordis, card ia lg ia ; szív- 
szorulás. Szentiv. Gur.Mise. Dec. II. I’. II. 280.
A ngustriiim , am phora angusto o re ;  
szűknyakii korsó. An. Sc. I. 128. an. 1330. 
tria angustria  argentea.
A ugusturiun i, est vitrum  angusto 
eollo ; szűknyakú edény. Fej. V ili. 3. 508. 
tria angusturia  argentea, unum m agnum, 
duo m inora et quartum  iliis m inus ad fun­
dendum aquam.
Angvardia, primum agmen, frons agmi­
n is ;  elővéd. It. avangnardia. Gal. avant-garde, 
Arch. Rák. I. l i t .
A nhelosus, 3. anhelans, anhelitibus re ­
spirans ; pihegö. Rene. Med. II. 18. resp ira­
tiones anhelosae.
A nhor, a gr. άνο'ιριος, im m aturus; idét­
len ember. Otia Raclim. P rsf. quid de tam 
blasphem o Anhore sentiendum , ingenue fa- 
teare.
A llic e s  c o n te c t i, anisum  saccharo con­
ditum ; cznkros anizs. Száz. VI. 304.
A n icliilariiacere , irritum  aliquid esse 
in h e re ; semmisnek nyilváníttatni. Szék. 
Oki. III. 144.
A nicius, (gr. ανίκητος) in v ic tu s ; gyö- 
zetlen. Gyön. 1449.
A nicu losus, 3., ridiculosus (ah anus); 
nevetséges. Gyön. 1451.
A nih ilare, delere ; elpusztítani. Szék, 
Oki. III. 30.
A n im a p u lm on u m , c ro cu s; sáf­
rány. Máty. 256.
Á n im ad versiu iicu la , parvi momenti 
an im adversio ; apró figyelmeztetés. Mali. 
H. 3 . ;  M endacissimis Animadversiu neu lis 
ipsorum  fidem ne habeto ; passim  enim vitu- 
periorum  sputis im pudenter m aculant, quod 
refutare non potuerunt.
A nim al, (Du C.) pecus ; baroni. Deer. 
Col. I. e. 77. Nemo aliud animal p rüder bo­
ves masculos extra Hungáriám  vendere vel 
em ere audeat.
A n im alciiln m , bestiola, álhi-toeska. 
II. animalcolo. W agn.
A nim alitas, natu ra  an im alis; iHlati- 
sáig. Obs. Jadr. 398. conclusionibus expresse 
a ttestan tu r animalilatem  ralionalitalem que 
fore essentia liter hom inis. Veru. Psych. 159. 
Gyön. 1462.
A n im are aliquem , (Du C.) incendere, 
hortari, c o n c ita re ; lelkesíteni. It. anim are. S. 
de Kz. Chr. II. 1. 15. animant eum, ul suc­
curra t civitati.
A n im aru m  d ies, dies com m eipora- 
tionis defunctorum  ; halottak napja. Knauz. 
Kortan. 137.
1. A nim atio , infusio animae; lélekbe- 
öntés. Pel. Pom. L. IV. P. IF Art. I. c. 5. Alio 
modo pro ipsa animatione, id est quando 
anima infunditur e t corpori unitur.
2. A nim atio, incitatio, (Fin. ai. s.) tel­
kesítés, buzdítás. Lop. Mon. SI. XX. 214. an. 
1702. instigationes, c landestine  animationes.
A nim atorin s, 3., incendens anim um ; 
lelkesítő. God. Dip. RrSss. IV. 261. atque 
verba u/itimaloriu mild date . . .
A nim etta, (Du C.) palla, quae calicem le­
git, quod quasi anima in corporali plicato in ­
cludatur et co nserve tu r; kehely födő. Nagy 
Hier.
A n im icn la tor pro: adm iniculator, ad­
b ito r ; segítő. Quell. Sieh. I. 342 . an. 1501.
A nim itiis , (Non. 147 . 27.) ex intimo 
corde, ex a n im o ; szívből. Act. el Doe. Rá- 
kóczy p. 18. optatissim a quaeque audire nobis 
contingat animitus  conprecam ur. Ac. Com. 
Sopr. p. 5. W agn.
A n im ositas, (DuC.) inim icitia, simul­
tas, ira ; hevesség, gyűlölet, ellenségeske­
dés. It. anim ositá. Kass. P. P. I, 271. ut qui­
busvis animositatibus aut aggressionibus re ­
ciprocis et a rb itra riis  campus pro  futuro cfti- 
caciler p raeludatur.
A n im oten n s, ex anim o; szírből. Batty. 
Leg. III. 151. an. 1314. nos ipsorum  devotio­
nem animotenm  a ttendentes.
A nim u la, dem. 'a d  anim a. Irodt. Közi. 
VI. IV. 473.
A nisare, anisum  adm iscere, aniso ad­
m ixto tem perare. Bene Med. I. 314. ut spiri­
tus cornu cervi sim plex, m cd n a tm , unisa- 
lus, lavendulatus vel vinosus I. 125.
A nitergiu m , (Du C.) vox ficta ut faci­
tergium; segtörlö. Hinterw ischer. Nagy Hier.
A nnari, annum  transigere ; az ével át­
élni. Ein Jahr durchleben. Krönst. I. 622.
A nnata, reditus annuus pontificis. V. 
Jus in thronisticum . Zsigm. Hist. 486. Inter 
h * c  Joannes XXIL Pontifex Ecclesiarum Hun- 
garicarum  provisionem  sibi, bona Caroli regis 
venia a 1317. reservavit, imo et annutarum  
vectigal, quo beneficiis ecclesiasticis praefecti e
primi anni reditibus dimidiam partem  aerario 
pontificio inferre debebant, in Hungária mindii- 
xit. Molnár Patv. 26. Annata, redem ptio Bullae 
Pontifici«. Cher. Jus. Eccl. I. 188. Iu Hungá­
ria  quoque viguisse A nnutarum  solutionem  
cum Episcopi neo-nom inali confirm ationem  a 
sede Romana im petrabant, elucet ex Art. 14. 
1550. in Germania, Belgio, Gallia et llisp. An- 
naUe pendebantur ab om nibus beneficiis, qu;e 
R. Pontifex ex tra consistorium  conferebat, 
consislebanlquc in media parte proventuum  
unius anni. Verancs VII. 235.
A iinalrn in , fors, anas; réeze. God. Dip. 
Arp. Gont. XI. 2 7 8 . El bociul non debeat por­
tari post sponsam  et oxerium  gallinarum vel 
ovariorum  vel annui rorum.
A nn atn ii, ab anate, anaticu la ; kis vé­
rzők. Arch. Rak. Vili. 360.
A n n u tu s, 3 ,  (Du C.) prim ogen itus; 
e/sőszülóU. Nagy liier.
A n  n e x  in., ,-e, appendix ; függelék. Zi­
lahi ref. Koll.Ért. 1894/5. Leges Sebőim Zilahi- 
nme renovahe el mine quibusdam  anaexüs 
denuo auctas.
A nnex ive, adiiciendo, annectendo; u hi­
la gasa n. Kövy El. 42. etiamsi adoptio vel 
Testam entum  in effectum noti abeat sed Jus 
Regium unnexive collatum , ipsam quidem 
pradeclam , si necesse esset, nobilitaret.
A n n i  H e g i r a * ,  annus arabiim . Curios. 
Mise. 441. Λ unos Arabum  seu Hegira e 
eum anilis Christi com binare. A nnus Arabum  
Turearum  et M aliometanonim  Civilis 61 mere 
L unaris, dierum  354 . . .  Quod anni Hegirae 
seu Epoclue T urei*  Arabica' et M ahometan« 
com putari e ieperint civiliter a prim a Phasi seu 
a Novilunio die 16. Julii anno Christ i 622.
A n n i h u s ,  p r o : annis. S. de Kéza Glir. I. 
41. in ipsa insula paucis anitibus dim oran- 
tilius.
A n n i c l i i i a r e ,  auctore Raltyáno pertinet 
in te r porten ta  V erborum , videtiirque ex Hun- 
garico desum ptum  semmin'· tenni, ad nihi­
lum redigere. Batty. Leg. T. II. 113. (Deer. St. 
Ladisl.l etsi vidua idem fecerit, alterum  ocu­
lum perdat e t .  . . eum parte sua unnieh itetur. 
God. Zichy. i. 601.
A m iicirciiln s, i, a lia s : curriculum  anni 
vel revolutio a n n i ; egy év leforgása. Szék. 
Oki. I. 223.
A nniciture, (D uC.) eum palpebris in ­
nuere ; beleegyező teg szemet hunyorítani. 
Gyön. 4475.
A nn icu laris, idein quod a n n a lis ; Gyön. 
1489.
A n n icu lu m , fors, pro adminiculum, 
auxilium ; segítség. Obs. Jadr. 419. Proferto  
existim abant Jadertini non tantum  ab hom i­
num comitiva et praesidio verum  etiam  a d is­
positione supernorum  fore derelictos cum in 
multa clade m orentur. Jam  eorum  anniculum  
pollicitum rem otius prolongatur.
A n n icu s, i, parvus annus ; kisded esz­
tendő. Gyön. 1476.
A n n ih ila r e , p essum dare , perdere ; 
tönkre tenm. Krönst. II. 1530. 207. pro equo 
in via annihilato.
A nn ih ilatio , eversio, d issolutio; meg­
semmisülés. It. Annichilazione. Ger. V er­
nichtung. Vern. Met. 109. Creatio et annihi­
latio sim pliciter sibi invicem o p p o s ita : contra 
form atio et solutio necessario invicem con- 
iuncta sunt.
A nn ih ilu it, p ro ; annihilavit, meg-
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semmisíteni. Fej. Ju r. Lib. Suppl. 41. (Anno. 
1710.) Pseudo Apostolorum  aulhoritatem  an-
nihiluit.
A nn ilitas, idem quod annitas ; vénség. 
Gyön. 1480.
A n n im issar iu s, (Du C.) P resby ter, qui 
per annum quotidie Missam celebrat pro de­
functis; gyászáldozár. Nagy Hier.
A nnitas, vetusta senectus (Du C.) vén­
ség. Gyön. 1470.)
A nn onaria , * ,  (DuC.) vel Domus An­
nonaria, locus ubi frum entum  c o n g eritu r ; éle­
lemtár, magtár. Proviantbaus. Arch. Rak.
VIII. 88. 398.
A n n on aria  p rov isio , cura annona;; 
élelmi ellátás. Magy. Tör. Tár. VIII. 104.
A nn on ariu m , tributum  annonae; ga­
bonaadó. Jókai Rab. R. I. 45, Kilencz forint 
contributio  csak a ka tonatartásra , hát az an­
nonarium  egy nagyszom bati m érő búza.
A n n on ariu s, 3 . .  ad annonam  perti­
n e n s ; élelmi. Kelem. I. 434. item T entoria, 
Currus p ra te re a  Annonarii e t p ro  Casu Belli 
etiam  Onerarij.
A n n on ariu s, i, (Du C.) erogator,dispen­
sato r annonae; gabonatiszt. Tör. Tár. 1889. 
p. O i l .  per m agistros fori aut annonarios 
solvantur.
A nnona; m agister , V. annonarius. 
Tör. Tár. 1890. p. 91.
A nn onata  Cam era, cam era annonae 
convehendae, congerendae. Cella penaria rei 
publica;; országos gabonatár. Fej. Jur. Lib.
289.
A n n o sa s p ectere arbores, inanes 
res tra c ta re ; kutyát fésülni. V erancs. IX.
89. Lucam e t succentorem  dudum tradidi Re­
verendissimae D om inationis v e s tra  pectini, 
sed vereor, quod annosas pectet arbores.
A n n ositas, (Du C ) m ultorum  annorum  
s e r ie s ; sok év lefolyása. Batty. Leg. T. II. 311.
an. 1217. p rop ter diuturnam  tem porum  anno­
sitatem.
A n n u a so len n ia , annuum  praemium, 
laudis in s ig n ia ; évenkénti tiszteletdijak. 
Száz. XIII. 544.;
A n n u a les  lit( rse, V. Litterae an­
nuales.
A n n u alis, e, a n n u u s ; évi. It. annuale 
Anonym . Gest. Hung, vectigal annuale. Kass. 
Prax. I. 251. fora annualia  libera prout et 
hebdomadalia.
A n n u a lis  revo lu tio , annuae compiu- 
ta tio n e s ; évfordulat. Doc. Fám. Soos. Sec. 14.
A n i m a l i t e r ,  (Du C.) singulis a n n is ; 
évenkint. Pel. De S. Georg, s. I. c. 4.
A nnuatim , per singulos annos, quotan­
nis ; évenként. Schwärt. Scult. 173. Beth. S. 
Lev. 174.
A nn uatin us, 3. (Du C.) annuatus, an­
nuus ; évenkénti. Lib. R ation. 432 . de hiis 
dan tu r 10 fl. annuatino  pro censu.
A nnue, idem quod Annualiter. Knauz.
M. E. Str. I. 129. etc.
1. A nn uentia , affirmatio, approbatio, 
concessio,consensus (ab adnuendo) capitis nutu 
assensio ; fejbillentéssel való ráhagyás, 
helybenhagyás. Cod. Dip. Kár. I. 208. 334. 
Bod. Hist. Eccl. II. 322 . Cod. Dip. Fam. Com. 
de Sztára. Vol. II. 353, Dip. Alv. II. 236. Cod. 
Dip. Hung. And. Vo], V, 235. 31. G. Fej. X.
I. 282. 293. 573. inductione e t annuentia ac 
beneplacita voluntate.
2. A nnuentia, * ,  litterae annuentiam
A n n u en tia
con tinen tes; helybenhagyó, beleegyező, 
jóváhagyó levél. Kov. Form . St. CX. LVIII. 
Annuentia  super confectione sigilli p ro  Comi­
tatu.
A n n u en tia  perm issiva , perm issio,
venia, p o te s ta s ; ráhagy cis, engedély. Száz. 
XI. 605.
A nn uentia les, literse com probationem  
co n tin en tes ; jóváhagyó levél. Tör. Tár. 1890. 
478 . annuentiales e t donationales.
A nn uention aiis, e, ad annuentiam , 
consensum , approbationem  p e rtin e n s ; hely­
benhagyó. Szék. Oki. IV. 190. litterae Annu- 
entionales.
A n n u leu m  sig illu m , signum , quod 
annulo signatorio insculptum est, cf. Hiv. Műsz. 
sigillum regium annulare, királyi gyűrűpecsét, 
et in Corp. Jur. Hung, legitur, sigillum annu­
lare, quod rex  suo pro usu h abe t; pecsét­
gyűrű. gyűrűpecsét . . .  Cod. Dip. Hung. 
And. V. 369. 32. predictas literas annuleo 
sigillo eiusdem domini regis consignatas de 
verbo ad verbum  transscribi fecit.
A nnuliger, annulum g eren s ; gyűrűs, 
gyűrűviselő. Numi. Hung. 78.
1. A nnullare, ad nihilum redigere, tol­
lere, abolere, delere; auc to rita te  privare, re ­
scindere; megsemmisíteni. It. annullare. Art. 
Diaet. Pos. 28. ut Processus t a le s . . .  p ro  cas­
satis et annullatis habeantur.
2. A nnullare, annullo d espondere ; el­
gyűrűzni, eljegyezni. Mem. Pauli 436. So­
ro r  M. disponsata et annullata  fuit in Abba­
tissam.
A nnullaris, annularius, annulo sim ilis; 
gyűrűnemű.ll. anulare. Gal. annulaire. Vern. 
Psych. 37.
A nnullator, coagm entator; összekap­
csoló. Batty. Ger. 211. cujus annullator di­
vinissim us Paraclitus totius T rinitatis glutc- 
num dem onstratur.
A nn ulloru m  con fector,faber annu- 
lorum ; gyűrűkészitő. Pest Vár. Lev.
A n n u llu s a u r ic u la r is , inaures. 
fülbevaló, fülgyűrű. Vern. Psych. 82. Non 
possum silentio praeterire usum annullorum  
auricularium, quibus lobulus auris irrita tu r 
nullatenus probari posse.
A nn ulus desp onsatorius, annulus 
pronubus, in fidem coniugii datus ·, jegygyűrű. 
Tör. Tár. 1890. p. 599.
A nn ulus ob signatorius, quo litte­
r a  obsignan tu r; pecsétgyűrű. V erancs. II.
219.
A nn ulus p iscatorius, (Du C.) sigil­
lum, quo rom anorum  pontificum brevia obsig­
nantur ; halászgyűrű (pápai jelvény) Kon. 
Egyh. 244.
A nnum erabitis, qui adnum erari po­
te s t;  hozzászámítható. It. annoverevole. 
Pel. Pom. De S. Thom. c. 4. M arlyrium  
Thom * sit in ter gloriosa m artyria rinnume­
rabile..
A n n u n c i a t i o . i u d i c i u m ; hirdetés,meg­
jelentés. Szilády Á. Irod tö rt. Közi. VI. évf. I. 
f. 77. misi Viennam novam  operis annuncia- 
tionem. Cod. Dip. Arp. X. 191.
A nnunciativus, annuncians. Pel. Pom.
L. I. P. V. Art. I. C. 3. Nam salutationes in 
scriptura quedam inveniuntur salutis opta­
tive . . .  quedam  pacis annunciative.
A nnunciator, spiritus S a n c tu s ; szent­
lélek. Batty. Ger. 26. invocato sanctissim o 
annunciatore.
A n n u p ciacio , collocatio f i l i* ; kihd- 
zasitás. Magy. Tör. Tár. XII. 28. desponsa- 
cionem  e t annupciacionem  puelle Clare 
enutricionem que e t sustentationem  predicto- 
rum  fratrum  suorum .
A n n u s D eutralis, Deutralis An­
nus, q. V.
A n n u s d iscretion is , insta et legitima 
* ta s  ; érett kor, nagykorúság, passim in 
Codicibus.
A n n u s D om in i, annus post Christum 
natum  ; passim  in Codicibus.
A n n u s em ortu alis, annus, quo quis 
vita  excessit; elhalálozási év. Dug. F ö lj.94.
A n n u s Gracie, annus post Christum 
natum . Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 6. anno gra­
de  Mo ducentesim o tricesim o quinto.
A n n u s in  cru ce p en dentis, V. 
annus Domini.
A n n u s incarnata; D eitatis v. in ­
carnation is, V. annus Domini.
A nn us Ju b ilaeu s, bucsuév. Curios. 
Mise. 432. A ltera similis Periodus Annorum  
fuit apud eosdem  H ebraos 50. annorum , qu*  
vocabatur Jubilaeum, quorum  ultimus dice­
batur Jubilaeus annus ab ipsius Dei institu ­
tione.
A n n u s liber, szabad esztendő. Opin. 
in m ontanisticis E. liberi anni qui in sensu 
legis totalem  proventuum  regalium  relaxatio­
nem  et per consequens M onetarum  excusionis 
valori com m ensuralam  auri et argenti bonifi- 
cationem  exigerent.
A n n u s n ativ itatis D om in i, V.
annus Domini.
A n n u s P la ton icu s, m agnus Annus q. 
v. Curios. Mise. 427. Annus IHalonieus est 
revolutio om nium  syderum  ad idem punctum , 
q u *  revolutio iuxta Tabulas Alpbosinas requ i­
r it  mille Jubileos seu 49 .000 . Solares a n n o s : 
qui ob id Magnus Annus nom inabatu r; puta­
bant autem  Platonici tunc om nia iterum  inno­
vanda non solum quoad speciem  sed quoad 
ipsa etiam  Individua.
A n n u s Sabbath icus, nyugalmi-, 
ugar év. Curios. Mise. 431. Cycli et Periodi 
vocantur certi annorum  Num eri in orbem  re ­
deuntes. Cuiusmodi prim o era t apud Judmos 
Periodus septem  annorum , quorum  ultimus 
Annus Sabbathicus dicebatur, quo cessare 
debebat T erra  ab om ni cultura.
A n n u s sa lu tis, V. annus Domini.
A n n u s tractilis, annus d e c u rre n s ; fo­
lyó év. It. Anno corren le . Gal. cetté anné. Jogt. 
Emi. T. IT. 1. p. 488. Decisum est, u t vas sen 
dolium vini Gönczi dictum  a medio anno 
tractili et non ultra venui exponatur.
A n n u s verb i in carnati,V. annus 
Domini.
A n n u s V irg in a lis  Partus, post 
Christum  natum  ; Krisztus születése után. 
Magy. Tör. Tár. VI. 40. in anno virgina­
lis  parius millesimo quadringentesimo 
nono. [1513.
A nnutare, annuere ; ráhagyni. Gyön.
A nnutus, us, assensus, consensus, con­
sensio  ; ráhagyás, jóváhagyás. Fej. X. I.
286. absque annutu  W eiiceslai baud c o ro ­
nandum  spondent.
Anodia, (Du C.) m edicamenta, qua; do- 
lores ad p rase n s  m itigant, non s a n a n t ; egy- 
időre csillapító szerek. Gyön. 1509.
A n ogalu m ,idem cyxoóanag alius, q. v. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A n o g a lu m
A n o lo y iu in
A iio log ium , (Du C.) Icctorium , pulpi­
tum supra quod legitur ; olvas ti szék. Gyön. 
löOü.
A nom ia, a1, in iq u ita s ; rosszaság, tör­
vénytelenség. Gyön. 4ü l i .
Á nom ian i, (Du C. Anomoniani). H*- 
retici sic dicti a gneco νόμος, lex et a priva­
tivum. Viventes sine lege ; törvény nélkül 
élők. Nagy liier.
A nom u'i, (Du C.) A riauorum  secta, qui 
verbum caro factum dissimile patri esse doce­
ban t; m  olya és fia egylényüségének ta­
gadói. Nagy Hier.
A norexia , gr. άνορίξία,fastidium, nau­
sea ; étel-utálás. Pár. Pap.
A nphora, am pbora. Száz. XVII. (ili/. 
anphora plumbea m agna, anphora cuprea 
mosdo.
A nguina, a·, (Du C.) funis navis; hajó- 
kötél. Gyön. l ü lü .
Ansa, a1, nassa (Du G. al. s.) varsa, vész. 
F iseberreuse. Száz. XXII. Slid. God. Arp. I. p.
1. circa an. 1097. In danubio . . .  dux conces­
s i t . . .  illud, quod caperetur in ausis, Sancti 
Aniani abbas baberet.
A nserinu s, idem ac A ucarius; hulas. 
W erbőczi 342. Unde justo  Dei et hum ano in­
dicio quilibet lidefragus et periurus, quern nos 
communi vocabulo A avar iám  hoc est Ludas 
appellamus, acriter est puniendus. Ex voce 
Hung. Őke sive Eoke, qualiter A nseres in qui­
busdam Regni partibus, ad pabulum vocantur 
inde vulgariter Ladas id e s t : Anserini dicti 
ob garrulitatem  et lubricam lideni.
A nstrustio , onis, apud DuC. antrassio 
est, qui fidelis dom ino, qui ei juram ento fide­
litatis obligatus est, vel in ejus m inisterio oc­
cupatus; csatlós. Pfahl. Jus Georg. VII. Sed 
iám pru'terlapsis smculi Vili. decenniis prim is 
íj. am bitis Ansfrustiones in te r principes nu­
m erari, in bello magno stipari comitatu.
A nsula, dirnin. ad a n sam ; kis fogantyú, 
nyél. Arch. Rak. V ili. S ü l .  Dolláré pro P an i­
culo ex serico et aureis filis in tertex tum  cum 
ansula ex argento, opere encaustico vulgo 
Zománcz adumbrata. Verancs. IV. 82.
A l i t a ,  te, a n a s ; haesa. Kuk. Jura I. 219 
an. l i b i ,  de pullis et antis.
Antacsens, acipenser huso (Linn.); viza. 
Roll. Cell. 807. Antae avus, i, m. der Hausen, 
Viza, W yza. Geogr. 498.
Antaceus, piscis C artilag ineus; tokhal. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 11. 187.
A ntaeu s,i. V. Antaceus. Vcct. Gen. Gg.
Antalcida; pax, pax fraudulenta ; (ti­
nók szerződésű békekötés. Törvt. Msz. 23.
Antapocha, (Du C.) contraquietantia, 
άνταποχή, ellmnyuglátvány. Kelem. Just. 
Jur. Pr. III. K iü.Privatorum  ibidem instrum en­
torum  diversa esse possunt genera ; C hirogra­
phum  super contractu u n ila te ra li; Syngrapha 
super bilaterali confectum; quietantia Apocha, 
quam dat Creditor Debitori de solutione pr;e- 
s tita ; Contraquietantia Antapocha, quam De­
bitor C reditori reddit.
A ntarium , (Du C.) bellum, quod ante 
urbem g e r i tu r ; város előtt való harcz. Gyön. 
1828.
Antarta, (Du C. An tar les), 1. rebellis 2. 
ty rannus; I. lázadó;?, zsarnok.Nagy Hier.
Ante, p r o : coram, idiotism us Hungaricus; 
előtt. Batty. Leg. T. II. 126. an. 1133. ante . . .  
Archiepiscopum litigium renovavit.
Ante-acta, tabularium , archivum  ; irat-
tár. Székelyudvarhelyi ref. koll. É rt. 1894/8 .
144. rendelések, m ellyeket legottan protocol- 
láltatni, k ih irdetn i, observáltatni és a jó  rend ­
nek további fentartása végett m agokat a re n ­
deléseket az ante.-u.ctak sorába behelyeztetni 
kötelességének esm érje.
A nte brevi, paullo ante, aliquanto an te ; 
kevéssel előbb. W agn.
A nte in d icem  vocare alig néni, 
in indicium vocare aliquem ; perbe, törvénybe 
hint vkit. W agn.
A nteam bulo, o n is ; elöljáró,hopmes- 
ter. Hofmeister. Szamosk. I. 23 . Georgius 
Apaflus, e vetusta Abie Regis genere o riun­
dus Regalis Aube M agister, quem Antei im­
bubinem d ic u n t . . . .  Olali. Cod. Ep. 5Ö0. 
Nempe candor, ingenii canities, Immanitas, 
venustas, gravitas, qua; te heroi affinem facit, 
quibus omnibus vcluti anteambulonibus et 
pedissequis quibusdam  uteris fam iliariter.
A ntecam b ialis, ante cambium exi- 
stens ; csere előtti. Kövy. El. 391. Bona qua; 
dederat suo iure reposcente adeoque cambio 
illique superinducto consensu evanescente, res 
ad statum  auteeambialem  reponi adeoque 
is Bona accepta d im ittere et recambiarc non 
debeat.
A nteced anens, p rec e d e n s ; előző. It. 
antecedente. Reng. Ann. Erem. Coenob. 30. His 
prm tim inariter uti p rom iseram us in supplemen­
tum annorum  antecedaneorum  enarratis. 
Rod. Hist. Eccl. II. 29.
A n t e c e d e n t e r ,  antea, prius, p raevie; 
előbb, elölegesen, megelőzőleg. Ac. Com. 
Sopr. p. 38. Supplicatio . . . anlecetleuter 
jam  . . .  communicata. Rázni. Dial. 438. Jout. 
Emi. T. II. 1. p. 281.
A n tecen iu m , (Du C. anteccenium) ci­
bus, qui ante caenam sum itu r; ozsonna, Gyön. 
1832.
A n tecessor, praefectus (ap. Du C. et 
Fin. alio sen su ); elöljáró. Szék. Oki. T. 208. 
sim iliter Comites in eorum  directores et an­
tecessores elegissent specialiter.
A n tecesso r  lercu loru m , dapifero- 
rum  regiorum  duo sic nom inati sunt, In Hiv. 
MÜSZ. desideratur. Fr. Lib. Rt. II. 8. 10. 93. 
ad inanus Gregorii Zopcbyth antecessoris fer­
culorum Regie M aiestatis —  dedi.
A n teco n tu m a c ia lis , előveszteg- 
zári. Ger. Vor-Contum atz. Lzb. Cod. Med. T.
II. 388. antecontumacialis statio vulgo: 
Eine Vor-Contumatz.
A n teco ro n a tio n a les  articu li, ar­
ticuli, qui priusquam  principi diadem a e t reg­
num deferrentur, e d e b an tu r; koronázás előtti 
ezikkelyek. Kér. Nap. 322.
A nted ictu s, antea m em o ra tu s ; előbb 
mondott. Cod. Dip.·. And. I— II. pass.
A nted ilu vian us, 3. obso le tu s; víz­
özön előtt való, ósdi. Hor. Ment. 200.
A n tefassion a lis , ante fassionem e x i - ; 
s t e n s ; vallomás előtt való. Kövy. El. 390. 
red it enim  res  ad statum  aiitefassionalem  et 
pecunia ita debebit considerari, ac si in rebus 
deficientis m ansisset.
A ntefen arius, i, p ro : antiphonarium , 
liber antiphonas continens. Ra6. Mon. SI. VII.
181. ad fln. saec. XI. Incipit nota librorum  : 
in prim o m isalum . . .  et duo antefenarios . . .  
collectarium . . .  luminarium  . . .  salterium .
A ntelixa, quae ex opere flgulino tectis 
affiguntur sub stilicidio ; eszterha alatt való 
csatorna, Gyön. 1834.
A n te  b r e v i
A nteheri, nud iuste rtius; tegnapelőtt. 
W agn.
A nte-h esternu m , nud iuste rtius; teg­
napelőtt. Száz. VI. 283.
A nte-jam ialis, ajtó függöny. Gall. 
portiére. Arch. Rak. VIII. 330. Cortina» pa­
rietibus affixa», ex simili m ateria m ajores nro
3. m inores quatuor, cum cortina una ex simili 
m ateria ligno appensa ante-janauli nuncu- 
pala.
A n tein sin n are, supra m em orare; fel­
jebb említeni. Száz. XVIII. 19. printer ante- 
insinuatam  theologiam  scholasticam docebi­
tu r praeprimis dogmatica seu positiva.
A n teiu n gere, (equos curruiI iungere ; 
befogni (lovakat). Tör. Tár. 1880. p. O il .  
equos currui anteiungendos.
A ntela, a». (Du C.) corrigia ah an teriori 
parte cingens pectus e q u i ; p ec to ra le ; sziigy- 
elö, ka i ter eng. Schlag. 2190. Gyön. 1838. 
(Juel. Sieh. I. 820  an. 1809.
A ntelatus, 3. m em oratus, antea prola­
tus ; előbb említett, felhozott, Kassics. R. R.
I. 238. et pass. Art. Diád. Ros. 49.
A nteleetiilus, i, fors, m unimentum ante 
lectum positum  ; ágykárpit, V. s. Archi- 
seamnum.
A ntelucane, ante lucem vigilare ; haj­
nal előtt virrasztóid. Gyön. 1843.
A nteinalu ni, (Du C.) malum praderi- 
tu m ; múlt baj. Gyön. 1840.
A ntem on tan iis, 3. ante montem  si­
tu s; előfahu. Tör. Tár. 1881. p. 332.
A ntem urale, (DuC.) m urus exterior, 
quo cadera urbis, castelli moenia c inguntur ; 
kerítésfal, Ger. Zw inger. Krönst, II. 148, 
149, 181, 189, 043.
A ntem u rale et c lip eu s C hristi­
anitatis, regnum  Hungária»; védhastya. 
Magy. Tör. Tár. IX. 79. pass.
A ntem u ralis , e, ante murum  situ s; 
fulelőtli, védőbástya. It, antim urale.Verancs.
IV. 100. Erat ohm Hungária omnibus sane 
Cristianis regnis quod multa» m em orant historia» 
m urus (»t antemurale  propugnaculum.
A ntena, antella, antilena, q u a  vide ap. 
Du C. Quomodo ah antella derivatum  sit, 
d em onstra t postella, postilena, p o s te n a ; signi­
ficat autem  cingulum quoddam, quo equi pec­
tus c in g itu r; ken tereng, szügy elő. Clir. Dubn. 
147 .133 . Corrigiarum  cinguli el, frena ac similia 
alia cum uniatis  e t postenis serice substan­
d e  contexta fuerant.
A ntenati, m aiores; ős, e/Od. it, an fe­
nn to. Kass. Rrax. II, 88. m aiorum el antena- 
torum. Kass. Rr. I. 80.
A nten nu la , V. Tentaculum. demin. ad 
antennam, tapogató, falúm. It. antenna, 
eorno. Gal. antcnnule. Germ. Fühlfaden. Hist. 
Nat. 02. Ralpi, qui eliam  tentacula vel anten- 
nulue a quibusdam  nom inantur, fere num ero 
quatuor in oris lateribus sunt positi.
A ntepagm enta, orum  (Du C.) valva­
rum  o rnam enta ; ajtóknak, kapuknak di- 
szességei. Gyön. 1807.
A ntep aschalis, husvét előtti. Hist. 
Eccl. Ev. 189. Cognitores hi die 23. Martii, 
die Jovis antepasehali. (Viridium die) Olassii, 
Rastore Kieseti im m erito vinculis detento, Tem­
plum per vim occuparunt.
A ntep en nlus, p r o : antepenultim us, qui 
est in secundo loco ; második az első mel­
lett. Gyön. 1884.
A ntep ositus, i, p raepositus; elöljáró,
A n te p o s itu s  35
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fő. It. A nteposto . Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
203. Jurabunt autem et Comes et antepositi 
in aliquo Officio civitatis.
A nteprovidere, instruere aliqua r e ; 
ellátni. It. provvedere. Gal. pourvoir, m unir. 
Ger. versorgen. Brezny. 123. quos nos secun­
dum formam et ritum  S. Catliol. Ecclesia; ab­
solvimus et confirm atos in vera religione, an- 
teprovisos expensis, cum viderem us eos egere 
pacata u t etiam  fassi sunt eorum  conscientia, 
domum rem iseram us.
A nteris, idis, columna, fulerum (Vitr.) 
oszlop, támasz. Def. bon. p. 50. v ideam us. . .  
quibus aedificii tui Philosophici debilitatem  an­
teridibus fulcire coneris.
A nteritas, an tiq u ita s ; régiség. Gyön. 
1550.
A n term in u s, iuxta term inos p o situ s ;
határ mellett való, Gyön. 1555.
A ntes, sunt lapides et maceriae ante vi­
neas positae; kőrakások a szőlők előtt. Gyön. 
1557.
A n tescrib ere , litteris aliquid iám prius 
consignare ; előbb említeni. Antescriptus, 
előbb említett. Cod. Dip. Hung. Arp. V. III. 
86. 124. ad fluvium antedictum  et m etam an-
tescriptam . . .
A n tesed ile , pulpitum  ; előpad. P robst. 
Comitiol. p. 113. Palatinus autem S. Regni 
Coronam  pulvinari im positam , in throni ante- 
sedilis a latere sin istro  statuit.
A n tesu m tio , a m i bizonyítás előtt 
igaznak vétetik. Nagy. Jus. Trans. Sax. 190. 
Praesumtio autem  quasi antesumtio quando 
nempe ante legitimas probationes aliquid pro 
vero sumitur.
A ntetriduum , n u d iu ste rtiu s ; három 
nap előtt. Arch. Rak.VIII. 202 . Antetriduum  
16. F ebruarii ad me datas lit.
A 11 te- Ye i·I)ő czian u s . Kov. Form . St. 
Formula: solennes Styli in cancellaria curiaque 
regum  foris m inoribus ac locis credibilibus, 
authenticisque regni Hungáriáé olim usitati, 
quas in subsidibus Diplomatic® ac veteris Ju ­
risprudent!®  Hungaric® potissim um  practic® 
Ante-Verboczianae e c o sv is  codicibus ma- 
nuscriptis collectas edidit M. G. Kovachicb.
A n th olog ion , Horilegium, Liber eccle­
siasticus priecipuorum  Sanctorum  vitam  con­
tinens ; szentek életét tartalmazó könyv. 
Nagy Hier.
A nthropolatra, (Cod. Just. 1 .1. 5. 6.) 
adorato r h o m in is ; ember imádó. Nagy Hier.
A nthropolatria , cultus h o m in is ; em- 
berimádás. Nagy Hier.
A n th rop om orp h ism u s, V. s. v. 
A n th ropopath ism us; istentestesités.
A utliropom orphyta, (Du C.) a gr. 
άνθ-ρωπόμορφος, qui res ad spiritum , ani­
mam pertinen tes hum ana forma f in g u n t; in 
specie Audiani haeretici assecl®. Vern. Met. 
II. 416. Refellitur his e rro r  . . .  3. Antropo- 
m urphytarum  Iimreticorum, qui ex perversa 
divinarum  litterarum  in terp retatione Deo cor­
pus et organa sensoria tribuebant.
A n tlirop op aresta , aur® popularis 
captator ; kedvvadászó. Nagy Hier.
A iithropopathia , V. A nthropopathis- 
mus.
A nthropop ath ism u s,á d e n t  e m b e r t  
érzéssel felruházó tan. Imre l ’hilos. 454. 
In form atione Ide® div in*  sum m opere ca­
vendum  est, ne dum quirpiam  a natura hu­
mana ad Deum transferuntur, Anthropo*·
30 A iile p m v id e r e A n t i a '
morphismi e t Anthropopathiae seu An- 
thropopathismi vitia com m ittantur. Est 
nempe Anthropomorphismus ea cogitandi 
loquendique ratio , qua corporis hum ani figura 
aut m em bra vel actiones in Deum transferun­
tur, sensus vero et cupiditates affectusque hu­
m anos eidem tribuere , Anthropopathismus 
est.
A n ti* , collarium (ap. Du C. crines capi­
tis posteriores). Magy. Tör. Tár. XX. 184. Col­
larium seu Antiae geminis et adam antibus 
distinct®.
A ntianus, Antiani apud Genuenses et 
in aliquot Itali® oppidis dicti patricii, nobiles, 
qui s ta te  auctoritate et honore c s te ro s  inco­
las pr®cellunt, atque adeo '·ipsi m agistratus 
Άρχιγέροντες Prim ates ordinum  seu decuri® 
Prim i (Du C.) Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 480 . qua­
tenus ad Civitatem predictam  te personaliter 
conferens, Potestatem , Antianos, consiliarios 
et commune prefatos ex parte nostra m oneas 
et inducas . . .
A ntiaphoristse, Lutheri doctrin® se­
veri sectatores 1560. közönyelleniek, Luth. 
tanának szigorú követői. Nagy Hier.
A nti-A pologeticus, ad defensionem  
adversam  p e r t in e n s ; ellenvédelmi. Irodt. 
Közi. VI. IV. 446. Anti-Apologeticum  Re­
sponsum.
Antibifolium , (Du C.) pignus m utuo 
datorum  librorum  ; a kölcsönadott könyv­
nek záloga. Gyön. 1579.
A ntica, ® (Du C. propylaium ); előud-
var. Gyön. 1580.
Anti-Cam era, atrium ; conclave exte­
rius ; előszoba, Gall. anticham bre. Arch. Rak.
VIII. 342. In Anti-Camera  Com m endantis.
A nticatechetica , orum, medicina san­
guinem p u rg a n s ; vért jobbító orvosságok. 
Pár. Páp.
A ntichir, pollex; hüvelyk. It. pollice. 
Kaprin. Eloq. II. 77. Pollex princeps digitus est 
m anus nostr® , qui a gr®cis antichir (άντί- 
χειρ) sive altera vel adversa m anus compellari 
solet.
A n tic h r o n ism u s , αναχρονισμός, 
peccatum  in tem poris ratione admissum ; idő- 
cser e,kortévesztés A t  anacronism o. Carl. Log.
132. si reperian tu r antichronismi, si qui ter­
mini serius usitati.
A nticipando, ante solvendo, d a n d o ; 
sum itur etiam  pro  substantia et sign, summam 
ante d a ta m ; előlegesen, előleg. Jókai Régi 
jó  Tbl. I. 41. az anticipando kifizetett ö bot. 
Jókai Rab. R. T. 38. tíz arany anticipandot,
AnticipationaIis,ad actum anticipandi 
pertinens ; előlegezést, d ’anticipazione. Kass. 
Jur. Civ. I. 268. Schedis nimirum  partim  re- 
luitoriis partim  vero Anticipationalibus ef­
fective et ex integro ad m anus meas consi­
gnavit.
A nticipative, anticipando ; előre, elő­
legezve, előlegesen. Rozsny. D. Diarium  471. 
Dip. AIv. II. 231. Farina m enstruatim  antici­
pative adm inistrabitur.
A nticipato, an tic ipando ; előlegesen. 
Arch. Rak. VIII. 17. anticipato pénz ki fog 
adatni. Tört. Tár. 1890. p. 43.
A n ticu n icu lu s, ellenakna. Curios. 
Mise. 399. Anticuniculi sunt fornices ducti se­
cundum  facies propugnaculorum , per quos con­
tra hostiles Cuniculos agitur. Quia vero non ex 
omni parte Moeniorum habentur parati huius- 
m odi fornices, ideo ad im pediendos Cuniculos,
A n tilu th e r a n l
fiunt in obsidionibus putei nonnihil obliqui tan- 
t® profunditatis, ut infra fossam Propugnatores 
devenire per eosdem  possint.
A ntid aim oniaci, Lutheri et anabap- 
tistarum  secta, o rta  1545. qu® daemones esse 
n e g a b a t; ördögtagadók. Nagy Hier.
A ntidico-M arianitic, (Du C. Antidi- 
com arit® ); Mária szüzességéi tagadók. 
Not. rei. I. 237 . An, Mar. Beat* Mari® per­
petuam  virginitatem  abnegarunt, docentes eam 
plures ex Josepho suscepisse proles.
1. A ntidorum , (Du C.) apud graicos 
panis e s t benedictus, qui vice Eucharistia: da­
tu r iis, qui ad sacram  comm unionem  accedunt. 
Conficitur autem  A ntidorum  ex eodem pane, 
qui ad sacrificium offertur, ex quo desumit sa­
cerdos particulam  cruce signatam , reliquo qui­
busdam  precibus benedicto, plebique rese r­
vato ; áldott kenyér. Nagy Hier.
2. A ntidorum , gr. άντίόωρον, donum 
m utuum , reciprocum  ; viszonajándék. Észt. 
Okm. p. 35. Deer. A ndre*  1291. antidora 
deo debita.
A ntidotarius, (DuC.) liber contra vi­
tia et m orbos; ellenszerveket tartalmazó 
könyv. Gyön. 1577.
A ntidotum , rem uneratio , donum vi- 
cissim datum  (Du C. al. s . ) ; ellenszolgálat, 
viszonzás, forbátolás, viszontadom árny v. 
szolgálat. Knau/,. M. É. Str. I. 503 . 656 . do- 
natarius donatori na tu raliter est obligatus ad 
antidota. Fej. X. I. 64. u t dicta civitas nostra 
m aiori antidotum  p ran iio  donetur et deco­
retur.
A n tifeh rilia , m edicina febrim depel­
lens ; láz elleni szer. Pár. Páp.
A ntifrasis, sensus con tra riu s; ellen­
kező értelem, ellcnmontlás. It. antifrasi.Gal. 
antiphrase. Gegensinn. Obs. Jadr. 408. fundunt 
vasa sordida tabe et futtibili s tercore , quod ad­
versario  ex suavi arom ate per antifrasim  
reprim unt. Ghr. piet. Vind. 206.
A ntigrapheus, i, con trascriba; ellen­
őr. Reg. Mil. p. 46. antigrapheo  seu cancel- 
list®.
A ntigraph iarius, i, contrascriba, qui 
rationes su b sc r ib it ; ellenőr. Faber. Jur. Met. 
43 . Antigraphiarius. Contra-Scriba. An­
tigraphiarius Gegen-Schrciber. Elenchos 
collatorum  m etallicorum  operum , prout penes 
singula eorum  participantium  personarum , cu­
stodit. Törvt. Msz. 23 . Juriev. Jur. Met. 150.
A ntigraph us liber, in quo con tra­
scriba ra tiones o b s e rv a t ; ellenkönyv, ellen­
őrző könyv. Törvtd. Msz. 23.
A n ti-jesu isticu s, 3. inim icus jezui- 
tarum  ; jezsuita-ellenes. Száz. VII. 109.
A ntila, * ,  antilena. Fr. Libr. Rat. II. 28. 
et passim  : p ro  a ttiiientiis . . .  seile, antilis.
A ntilena , (Du C.) cingulum, quo pectus 
equi te g i tu r ; szügyelő. Tör. Tár. 1888. p. 
566. Prim um  una postilena vulgo farm etrijng 
e t media antilena  zijgbelew.
A n tiln im ica , orum , rem edia p e s tis ; 
pestis ellen való orvosságok, Pár. Páp.
A ntilog ia , ®, αντιλογία, contradictio, 
(Du C. anlilogium, a lte rc a tio ); ellen-mon­
dás. Kat. Hist. Duc. 689. post. tot. Polonico­
rum  scrip torum  antilogias tuto credi potest. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 312. Hr. 
Resp. p. 15.
A ntiloq im s, (Du C.) qui primo loqui­
tu r ;  elöl szóló. Gyön. 1586.
A iitilu therani, Suerainentarii. Szentiv.
Antilytron
Cur. Mise. Dec. II. 1'. III. 144. For. Ser. p. 18. 
Melch. Hoffmann Antilutheranus . . .
A ntilytron , άντίλντρον, pretium  re ­
d e m p tio n is ; váltságdíj. Bod. Hist. Eccl. I.
381.
A ntim in sinm , P o rta tile ; hordozható 
oltár. Nili. Symb. p. 801. Omnes sacerdotes 
debebunt a nobis babere portatile  sive anti­
minsinm  novum . V. notam  1. Άντιμίνσιον, 
άντιμήναιον, antimensium, grsecis dicitur 
quod Latinis altare portatile  seu viaticum, 
u t loquitur Bonifacius P. P. VIII. cap. ult. de 
Privileg. Latinorum  antimensia  seu altaria 
portatilia su n t fuereque sem per lapidea, gr®- 
corum  non i te m ; initio quippe conficiebantur 
eorum  antimensia e segmentis m app* illius, 
qua altare cooperiebatur in die consecrationis 
ecclesi*, quamque postea in partes dividebat 
Episcopus distribuebatque presbyteris, u t de­
fectu altaris consecrati illis u tere tu r ad s. li­
turgiám celebrandam ; nunc etiam  absolute ex 
panno consecrantur.
A ntinom i, (DuC.) Joannis Agricolae d i­
scipuli an. 1837. qui legem divinam inutilem 
esse doceban t; törvény daczolók. Nagy Hier.
Antipapa, papa alii pap*  oppositus; el­
lenpápa. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 228. 
Cher. Jus. Eccl. I. 80. §. Fej. XL V. Un. 343.
A ntip elargesis, (Du C. antipelargo- 
sis) talio g r* , άντιπίλάργωσις, beneficii ac­
cepti rem uneratio  ; forbátokís, jótét viszon­
zása. Nagy Hier.
A ntip en dio lum ,parvum  an tipend ium ; 
kis kötény. Arch. Rak. V ili. 332. Flava An- 
tipendiola nro 2.
1. A ntipendium , prm cinctorium ; kö­
tény. Vortuch, Schürze. Arch. Rak. VIII. 332. 
Antipendia muliebria ex albo fátyol. 8. Tliök. 
Diar. II. 330. 337.
2. A ntipendium , i, velum ante altare 
pendens, pallium quo altare  p ric tex ilu r; oltár 
kárpit. (W agn.) Beng. Ann. Erem. C.cenob. 
P r*f. Ciborium insignis e leganti*  ac pretii, An­
tipendium  ut vocant sum m * a r*  de cuso 
fabrefactum argento. Ac. Com. Sopr. 23.
A ntip elasm a, pannus altaris, qui olim 
crucibus distinguebatur; oltárposztó. Nagy 
Hier.
A ntipetus, i, lorica, p luteus; mellvéd. 
Ljub. Mon. SI. XII. 192. an. 1414. s u p e r . . . 
m uro fiant merli et antipeti.
A ntipliatum , donum , m unus nuptiale ; 
jegyajándék. Nagy Hier.
Antiphonti, (Du C.) ex gr. άντίφωνος 
in cantibus ecclesiasticis m utu*  responsio­
nes, qu*  in te r sacerdotem  et chorum  per vi­
ces, in vices cantantur. Gall, antiphone Vita S. 
Steph. 88. Hymnus. Ex Antiphonis e t Respon­
soriis. Beng. Ann. Er. Coenob. 63.
A ntiplionare, V. Antipbonarium . Cod. 
Com. Zichy Vol. V. p. 248 . unum bonum anti- 
phonare. . .  bona domini Mathie plebani de- 
p redando et asportando.
An tipli onarium , (Du C.) liber anti- 
p b o n aru m ; karénekes könyv. It. antifonario. 
Cod. Dip. Arp. Cont. I. 40. IV. Nocturnales,
IV. Antiphonaria, IV. Gradualia etc.
A u tip h on ariu s liber, Antiphona- 
rium. R anzani 334. Sacram  cuius est antistes 
aedem ditavit p retiosis tum  sacerdotum  vesti­
bus tum argenteis vasis, libris prm terea m agnis, 
quos vocant graduarios e t antiphonarios, 
omni ex parte adeo m ire exornatos.
A ntiphonium  n octu ra le, antipho-
Antiplirasis
narium  n., éjjeli karénekes könyv. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 49 . librum  passionum  
Sanctorum  I. Antiphonium nocturale I. 
psalterium  I.
A n tip h rasis, contradictio  ; dictum , ubi 
voci contrarius sensus supponitur ; p e r Anti- 
phrasim  : ironice ; ellenéri elemben, gúny­
ból. Knauz. M. E. S tr. I. 77. 80. Benedictus 
autem , per antiphrasim  dictus.
A nliporta, porta  a n te r io r ; előkapu, 
It. antiporta. Gal. an ti-porle . Beng. Ann. E r. 
C;enob. 868.
A ntiportus, i, cortina  po rt® ; külső 
kárpit ajtón. Gall. portiére . Száz. V ili. 16. 
Item antiporti vulgo cortine ante portam  cum 
figuris 2.
A n tiq u a lia ,orum,m aceri® , ruin® (DuC. 
antiquaria) vom. It. anticaglia. Gal. antiquailles. 
Thurocz. Chron. Hung. I. cap. 24 . in quodam 
oppido . . .  cuius Antiqualia  hunc usque in 
diem durant. S . . de Keza Chr. I. 1. 2. Kov. 
Forni. St. 268.
A ntiquare, (Du C.) delere ; eltörtem. 
Diar. Com. 88. M aiestatem Regiam decla­
rasse , nullo m utu*  fiduci* genere semel vinci 
passuram  esse ; S tatus proinde ac Ordines spe 
certa duci posse, quod iure assidendi) suffra­
giique ferendi Episcopis hisce ism  nunc delato, 
Cancellariam  illam Illyricam sit effectu ipso 
antiquatura.
A ntiquatus, exsolescens, obsolescens, 
obsoletus; avult, kopott. It. antiquato. Knauz.
M. E. Str. I. 440. 874 . super lapidem anti­
quatum  e t discoopertum . Szirm. 18.
A n tiq u issim u s, 3. valde sen ex; igen 
öreg. Fabr. Urk. 227 . an. 1848. tem pore Ju ­
ventutis . . .  habuit Antiquissimum  Avum.
A ntiquitus, 3. an tiquus; régi. Rac. 
Mon. SI. XIII. 21 i .  an. 1388. secundum anti­
quitas consvetudires.
1. A ntiquus, senex ; öreg. Arch. Rak.
VIII. 360. E qu* antiquae.
2. A ntiquus, 3. m ag n u s; öreg, nagy. 
Batty. Leg. Ili. 404. an. 1427. pro pullo anti­
quo solvantur den. (Nota Balt. pullus antiquus 
m agnus intelligatur. Hungaris enim öreg, idest 
antiquus, senex dicitur id quod m agnum  est. 
Sic ecclesia m aior loci, öreg templom, an ti­
quum  templum vocatur e t magna Missa, öreg 
mise, antiqua  Missa audit.)
A ntirevolu tio , seditio seditioni ad­
versa ; ellenlázadás,ellenpárt üt és. Törvtd. 
Msz. 24.
A n tir ev o lu tio n a lism u s , partes, 
consilia, studia seditiosorum  contra alios sedi­
tiosos ; ellenpártosság. Törvtd. Msz. 24.
A ntiroyalis, adversarius r e g i : király- 
elleni. Gal. antiroyal. Törvtd. Msz. 24.
A ntiroyalista , adversarius regis : ki- 
rafi/eftenes.G al.an tiiO yaliste . Törvtd. Msz. 24.
A n tism icu s, (Du C.) u rb a n u s ; nyá­
jas, kegyes. Gyön. 1893 .
A ntisp iritu s, d * m o n ; ördög. Nagy 
Hier.
A ntistes, (Du C.) Apud Christianos an ­
tistes idem est, qui episcopus. Η. 1. summus 
episcopus, pontifex, p á p a ; érsek. Isthv. IV. 
47. S. de Kz. Chr. I. 4. 2. Leonem Rom anum  
antistitem  ad Ethelam transm iserunt,
A ntistitor,an testato r (Du C. antistitare), 
ellenkező. Gyön. 1863.
A ntistrophe, (Dn C.) reciproca conver­
sio, quando totum  Responsorium  convertitur.
V. s. V. M etastrophe.
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A n titaclici v. antitactae (Du C.) H *- 
retici ex gnosticorum  porten tosa sententia sup- 
pullulantes, peccatum adeo non malum esse 
agnoverunt, ut etiam praemio dignum sta tue­
ren t ; ellenelvesek. Nagy Hier.
A n tim ilita r ism u s, secta an titrin ita - 
riorum  circa annum  Christi 1870. exorta, qui 
tres Personas D ivinas una in Personalitate 
subsistere docebant. Szilády Irodt. Közi. VI. 
3. 278. >
A nti-T rinitarius, hoc voc. idem sign, 
ac Unitárius i. e. sectatores doctrinae unius 
Dei, quibus opponuntur T rinilarii, qui unum 
Deum in tribus formis se m anifestantem  do­
cent; szentháromságtagadó. It. unitario. 
Czvit. Spec. 28.
A ntitypon, nonnulli SS. Patrum  eucha­
ristiam  ita appellant, antiquum  sacrificium novo 
oppo n en tes : ellenábrázolat. Nagy Hier.
A n ton on iastice , a gr. αντί c t 'όνομα 
perm utatis nom inibus, cum e. g. species poni­
tu r pro genere Heyse ; névcserével. Fej. II. 
380. vocat eos antononiastice Christianos, 
sc. Patarenos.
A ntrorsu m , (ab ante et versus ad ana­
logiam retrorsum ) p ronus; előre hajlotton. 
Abeles 9. Caput iam antrorsum, iám post- 
rorsum, iam lateraliter cadit.
A ntrosus, 3. an trorum  p le n u s ; bar­
langos. It. grottoso, an troso . Kass. P rax. I. 
197. intra antrosas silvas.
A ntru stio , (Du C. A ntrussio) a Trustis, 
fides a Germ. Trost, Trust. T roost, solamen ; 
hűbéres. Vuch. Jur. Feud. 69. Is cui feudum 
constitu itur seu in quem utile feudi dominium 
a domino directo transfertur, Vasallus a) in­
terdum  etiam  homo, miles, cliens, fidelis, 
antrustio,quod idem ac fidelem denotat, ger- 
manice Lehnm ann vocatur.
A nualis, annuus ; éves. Georg. Sirm. I. 
362. Jam ad Reginam  cum tilio suo infante 
annale, quasi angustiasset eciam Rudam.
A nu leus, annularis, sigillum annuleum , 
annulare s ig illum ; gyűrűpecsét, pecsét­
gyűrű. Cod. Dip. Arp. V. 237 . üdém vero 
Zoda e t Rors pro se et pro ipso Nicolao rom - 
parentes exhibuerunt quasdam  litteras sub 
duobus sigillis anu leis in hec verba.
A nu llacio , actus tollendi, a bo lend i; 
megsemmisítés. Szék. Oki. I. 132.
A nungarus, alienigena, non H ungarus; 
ncm-magyar. Corp. Gram. 331.
A nvaíles, ium , circum vallata, secreta 
loca ; bekerített, titkos helyek. Gyön. 1607.
A nxiatio , (Du C.) anxietas ; félelem, 
rettegés. Pel. De setis init. Paschat. et Pent, 
s. I. 8. Repvobrorum  poena p robatu r ex poenali 
doloris anxiatione.
A nxiatus, 3. a n x iu s ; aggodalmas. 
Fabó. Monm. Euang. Ii. 237. V erecundatus et 
anxiatus sum nimis h*c  referre.
A nxiferiu s, 3. (Du C.) mmstificus; 
megszomorító, keserítő. Gyön. 1614.
Ä nzian us, V. A ntianus; előkelő, ne­
mes. Magy. Tör. Tár. XL 83.
A orum , aurum . Száz. IV. 687. fi. tria  m i­
lia in aoro bungaricali.
Apaqqia, fors pro : apanagia bona, quo­
rum  pars proventuum  alicui annue p en d itu r; 
évpénzre szolgáló b irtok. Pesti Szőr. 111. 348. 
dicta Bona appagia Bonorum  apaggiä voca­
torum .
A palectizare, calcibus invadere; sark­
kal megrugdálni. Gyön. 1632,
A panagiatus i, a gall. apanager, éle­
lempénzt a d n i; az elsöszülöttől kifizetett 
atyafi, l 'ár. Páp.
A panagium , (D uC .) évi járadék. It. 
appanaggio. Gal. apanage. Kelem. Inst. Jur. 
II. 390. Quoniam bona tidei comm issa indivi­
dua sunt, nec, e,\ iis M inores sive Cadetii Fa­
milia· quidquam participant, quaeri sem per 
audivi, an ex reditibus saltem  apanagium  id 
e s t : Portio provisionalis ad congruam  susten­
tationem , illis debeatu r ?
A panam entum  v.apanagium  (DuC.) 
quod ad victum et in alim entum  secundo geni­
tis praestatur et conceditur a parentibus ; éle­
lem. Gal. apanage. Nagy Hier.
A panare, (Du G.) Panem  ac cibum po r­
rigere ; élelmezni. Nagy Hier.
A pateca te, άποΆήχη, m edicam entaria ; 
gyógyszertár. Arch. Rak Vili. 125.
A patecarius, i. Gr. άπο&ήκη, m edica­
m entarius ; patikarius. Arch. Rak. V ili. 107.
A pathes v. apathetae, sic dicli anacho- 
r e t*  vagi, ipii corpus m inus affligebant quam 
veri an a ch o re ta ;; kóborremeték. Nagy liier.
A pecula , apicula, parva apis; méhecske. 
Gyön. 164-2.
A pedlhus, satelles (a pedibus) trahant. 
Taurin . Staurom . I. 20(1. Engel. Mon. Ung. 
Becs 1800. p. 175. et apedihus nitidus, duo 
signa, secures. Hinc atque inde gerunt.
A p ellab ilis , in quo locus datu r appella­
tioni ; felehhezhetö. it. apellabile. Gal. appel­
l a t e .  Jogt. Emi. T. II. 1. p. 415.
A pellá ló , appellatio, felebbezés Arch. 
Rak. VIII. 105. 107. apellata.
A p e l l a t i o n a l i s  ( index ); appellationis, 
ad apellationem  pertinens ; fölebbezési, fel­
széki bíró. Kass. Prax. I. 31). quorum  su­
prem us et apellationalis Judex est in Gausis 
civilibus Regni Palatinus.
A p ellatoriiis, V. s. v. Littera; appella­
toria;.
Apellita*, (Du G.) ab Apelle hmretico quo­
dam sic dicti angellum  quemdam  Deo superio­
rem , quem Deum igneum appellabant, Israeli- 
tarum  legislatorem  fuisse asserentes, Christum 
verum  Deum esse n e g a ru n t; Apelles hívei. 
Nagy Hier.
A penn itus, us, alapa; acuta; fors, a pen- 
nus, quod ap. Isid. conj. 19, 10 acutus signi- 
lic a t; kemény, erős arrzulverések. Gyön. 
1033.
A perib ilis, quod* aperiri p o te s t;  fel­
nyitható. Goll. I. 2 4 4 :  Gista ita adaptetur, 
ut ad eandem  reserandam  diue indispensa- 
b iliter Claves requ iran tu r, in quarum  alterius 
defectu a peribilis non sit. Arch. Rak. Vili. 
337.
A perire felülírni, (Du G.) a hübér 
üresedésben van. Vuch. Jur. Feud. 227. Ut 
consolidationi in specie locus esse possit feu- 
dum ante dom ino aperiatur, necesse est. Ape­
riri fetidum  d icitur, quando cessante nexu 
feudali, utile feudi dom inium  ad dom inum  redit.
A peritio , actus a p e rie n d i; felnyitás. 
Ljub. Mon. SI. XXU. 187. an. 1461 : publica­
tioni et aperitioni . . . praesens interfui.
A pernus, 3., ferus, asper, ab a p ro ;  
fene vad. Gyön. 1759. an tiquitus : aprugnus.
Aperta, te. Patentes litterae ad normam 
vocum : indebita, coperta, prohibita, procla­
mata etc.; nyiltlevél, patens. Száz. XXII. 
050.
A pertam  ad seribere, reserare  lite-
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ras  confessionem  continentes ; / elbontani a 
valló levelet. Pár. Páp.
1. A pertio, actus ap e rie n d i; felnyitás. 
Curios. Mise. 153. Praecepta enum erata circa 
emissionem  sanguinis per apertionem  vente 
etiam  in sacrificalionibus, applicationibus cu­
curbitarum  servanda sunt.
2. A pertio, initium, exordium ; megnyi­
tás. It. aprim ento. Eröffnung. Epist. Proc. 
P. III. p. 155. In ipsa autem Concilii apertione 
decretum  est.
A petum , Gossypium, lana vel lanugo xyli. 
Tör. Tár. 1887. p. 782. exportatio  Apeti seu 
bumbasi.
A pex C ardinalitius, (D uC.) apex 
est pileum subtile, quo sacerdotes gentiles ute­
b a n tu r—  appellatus ab apiendo i. e. a ligando ; 
papi süveg. It, m itra. Verancs. IX. 89.
A phesis, rem issio, condonatio ; teljes 
bűnbocsánat. Syll. Pos. 3., mirum estquantam  
tragoediam excitarunt novatores distinctione 
duarum illarum vocularum Aphesis et Parhe- 
sis ajentes fideles Vet, Testam enti Parhesin 
tantum  peccatorum  habuisse, id est (ut varie 
ipsimet explicant prm teritionem , transm issio­
nem, dissimulationem, conniventiam ); Novi au­
tem Testam enti fideles habere ipsam Aphesin, 
id est, rem issionem  plene et proprie dictam.
Aphthardocitse,(Du C. Aphthartocitse) 
H aretici ex Eutichianorum  secta pullulantes : 
Servatorem  nostrum  corpus a conceptione 
imm ortale habuisse commenti sunt. V. s. v. 
Talmudistae.
A piaster, apium m agister (a p ia riu s ) ; 
méhész. (Gyön.) 1049.
A piciosu s, 3., calvus (Du C. scr. puto 
legendum alopeciosus) ab Apica, kopasz. 
Gyön. 1053.
A pldes, adeps, adipes, per m etathesin ; 
háj. Arch. Rak. Vili. 347. Latera Laridi Nro
12. Apides vero Nro. 5.
A pinarius, (Du C. a gr. angry, currus) 
a u rig a ; kocsis. Ratty. Leg. P. II. 71. an. 
1055. sunt subulci duo, Apinarii duo Fej. I. 
392.
Aplssimum,(Du C.) otium  largissimum; 
nagy, bőséges hivalkodás. Gyön. 1057.
A p l i s t i a ,  * ,  superfluitas, sa tu ritas, cra­
pula ; fölösleg,zabálás, töltözés. Gyön. 1000.
Apoca, p r o : apocha ; nyugtatvány. 
Gyön. 1069.
A pocalypsari, revelare (V. D uC . s. 
G em m a); kinyilatkoztatni. Gyön. 1670.
A pocalypseus, 3., in Apocalypsi occur­
rens ; Szí. János Jelenéseiben. Bong. Ann. 
Er. Ocenob. 184. Accepi tuas hyperaspistes, 
imo meas correptiones, quibus blande adm o­
dum perinde ac scorpius Apocalypseus com­
prim is, hum ana facie ludis.
A pocalypsis, άποχύλνιρις, declaratio, 
enunciatio, actus m anifestandi (Du C. revela­
tio) ; kijelentés. Arch. Rák. II. 217. Hát nem 
igaz Apocalypsisom ? Verancs XI. 5.
A pocalyptic« s ,  3 ., ad Apocalypsim 
p e rtin e n s ; kinyilatkoztatást, kijelentési, 
(Szt. János jelenőseire vonatkozó.) Kaprin Eloq.
II. 445. ulrique su isse  m eritis inseruit, Angelo 
persimilis apocalyptico, qui sic unum in terra  
fixerat pedem, ut allerum  in m are porrigeret.
Apodix, socia (Du C. m ere tr ix ); társnő. 
Gyön. 1079.
A podixa, te, A podixia, a;, cautio de 
accepta pecunia V. sub. Quietantia a gr. 
άποόέχομαι, acceptila tio ; nyugtatvány. Fej.
V. II. 30. prediclas uncias auri nostre Camere 
solvere et exhibere p rocures et recipias ab 
eodem  accurso de hys, que dederis, apodixam.
A podium , fulcrum ; támasz. Ger. Stü­
tzen. Krönst. 11. 183 : pro clavis ad lecturam  
apodii port® superioris.
A p o d u s ,  3 ., sine ped ibus; lábatlan. II. 
apodo. Hist. Nat. 53.
A pofreta, a ferendo poma corbis ; sza­
tyor. Gyön. 1690.
A pogtcuin , gr. άπόγαιον (ap. DuG. 
inöyuov)·, föld távola. Gurios Mise. 40. De­
scendentes vero d icuntur Planet®, vice versa, 
vel quando latitudo eorum  Borealis m inuitur 
et augescit australis vel quando ab Apogaeo 
descendunt ad Perigteum. Gyön. 1090.
A pogseus, 3., gr. άπόγαιος; földtől 
távoli. Gurios. Mise. 40 . Apogaci dicuntur 
Planet®, cum m oventur per orbitam  sui Coeli 
rem otissim am  a terra.
A p o l l t i c u s ,  3 ., alienus a p ru d en tia ; 
meggondolatlan; It. impolitico. Austr. Aust. 
D. 1. Dum autem is . . .  vel penitus non videt, 
vel hominis Apolitici et insipientis esse exi­
stim at . . .
A polizia, ®, scheda; czédula. It, polizza. 
Ljub. Mon. SI. XI. 85. an. 1323 : om nes ho­
m ines . . . s c r ib a n tu r . . .  in apotiziis e t mit­
tan tur om nes in uno sacho, et quicum que exi­
verit de sacho, tenea tu r custodire.
Apollinaristav, (Du G.) Haeretici sic 
dicti ab Apollinari Laodice® Episcopo, q u i . . .  
prim um  docuit hominem a verbo susceptum  
fuisse sine anim a,deinde anim am  quidem  Christo 
dedisse, non vero  m entem , cuius loco Ileum  
verbum  fuisse autum abat. V. Dimerit®. Gurios. 
Mise. III. 373. Concilio Romano dam nantur 
Apollinaristae sicut et Antidicomariani, 
qui Mariam post Christum  editum , a Josepho 
cognitam putabant ac denique etiam  Collyri- 
diani, qui eandem  virginem colebant u t Deam.
A pollion , a gr®co άπόλλνμι, ex term i­
nator, vasta tor, qui p e rd i t ; irtó, pusztító. It. 
esterm inatore. Reng. Ann. Er. Coenob. 185. 
iám Regem siqier se h a h e n t,angelum abyssi, 
cui nom en 'apollion, quod Latine extermi­
nans est.
1. A p olog ista , defen so r; v é d ő . . . .  
Cher. Jus Eccl. 1. 318. Id non solum Christian® 
Religionis Apologistae celeberrim i . . . de­
m onstrarunt.
2. A pologista , ®, qui est a rationibus, 
ca lcu lator; számtarló, számvetö. Reg. Mil. 
p. 40 . Apologistae seu supputatori.
A poluclum , locus luxuriandi in balneis 
(Du G. locus ubi vestim enta ab luun tu r); pa­
ráználkodó hely a fürdőházban. Gyön. 
1700.
A p op eiiis, hircus vel equus em issariu s : 
pro : apom peius (Gath, quod equi em ittuntur 
ad equas ad coitum ); kos,ménló. Gyön. 1710.
A pop horetum , (Du G.) donum; aján­
dék. Szam osk. I. 80. ne sine apophoreto 
discederent, accepto donativo recesserunt.
A pop leeticu m  fulm en , apoplexia ; 
gutaütés. M agy.Tör. Tár. VI. 99. apoplectico 
fulm ine  p rosternere .
A p op lex icu s, 3, ad apoplexiam perti­
nens ; gutaütésre, szétküldésre vonatkozó. 
God. Ep. I’et. Paz. I. 1 1 1. medicamenta flo- 
ren tina  apoplexica.
A poplexio , onis, apoplexia; szélhüdés. 
Isthv. IV. 48.
A populari, freq u en ta re ; benépesíteni·
A p op u larl
Aporiare
Ljub. Mon. SI. IV. 310. an. 1393 : u t civitas 
melius apopuletur.
A poriare, (Du C.) ad paupertatem , ege­
statem  reducere; sanyarítani, szegényiteni. 
Nagy Hier.
A pospasm atium , a gr. απόσπασμα, 
partes incond ita;; darab, vázlat. It. s ehizzo. 
Lampe. Hist. Ecc. P r*f. p. 4 . Hoc ipsum  est, 
quod me impulit, ut apospasmatia liaec re­
rum ad Ecclesiam Hungaricam pertinentia  . . . 
public* luci exponere . . . constituerim .
A posp h ragism u s, (Du C.) sigillum ; 
pecsét, pecsétnyomó. Nagy Hier.
A postare, aliquem speculari (Dn C. al. 
s . ) ; lesni. It. appostare. Ljub. Mon. SI. IV. 
3 Í7 . an. 1 3 9 3 : vos estis dispositi ire ad 
apostandum  eum in aquis M anfredonis, quia 
habetis quod debeat illuc capitare.
A postasia, (Du C.) defectio (a fide); el­
szakadás, elpártolás,hitelhagy&s. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. l ó i .  Vern. Phil. 
Mór. 255. Hist. Ecc. Ev. (50.
A postatans, monachus vagus, p lan u s ; 
csavargó. Batty. Leg. III. 629. an. 1 4 9 8 : In- 
telligitur autem apostatans omnis frater, qui 
sine licentia . . . Superiorum  . . .  per terras 
iverit vel vagabundus fuerit ex tra  nostram  fa­
miliam.
Apostatare, (Du C.) nuncium rem ittere  
Religioni, eiurare sacra, deficere a fide Christo 
d a ta ; elpártolni, hitet elhagyni. It. aposta­
tare. Fabó Monm. Εν. II. 220. W agn. Hist. 
Eccl. Ev. 29b.
A postatrix, a vera  religione aberrans, 
qua; desciscit ab aliquo ; elpártoló, hiteha- 
gyolt. Kat. Hist. Duc. Oőö. et ad gentem  
apostatricem  nunquam redire. Fej. IV. L.
116. contra gentem  apostatricem roboratus.
A p o s t a t a s ,  i, sp ecu la to r; kém. V. s. 
Treonte.
A postela, x. posterior pars capitis ; fe j 
hátsó része. Gyön. 1699.
ApostilliB, arum , dorso petitionis in­
scriptum responsum  ; a kérvény hátára írott 
felelet. Pár. Páp.
A postolare, (Du C.) officio, m unere 
apostoli fung i; apostoli hivatalt viselni. 
Cod. Dip. Arp. ( 'on t. XI. 23. Et hoc apiosto- 
lanie Gregorio Septimo Papa.
A postolaris, ad Apostolum pertinens ; 
apostoli. Pel. In divis. Apóst. s. c. 2. apo­
stolaris missio . . .
A postolicalis, a p o sto lieu s; opostoli. 
Pel. Pom. De S. Stepli. s IV. c. 1. Prim um  
privilegium S. Stephani est conform is g ra ti*  
apostolicalis.
A postolicare, apostoli m unus g e re re ; 
apostolkodni. Batty. Leg. T. II. 76. an. 1059.
A postoliéi, (Du C. Apostoli) H *retici 
quidam, hoc sibi nomen sumentes, quia nihil 
p roprium  possidentes, nequaquam recip ianta li- 
quid in hoc mundo possidentes. V. s. v. Mil­
lenarii.
A p osto licitas, apostoli jelleg. Cher. 
Jus Eccl. I. 8!j. Characteres Ecclesi* v e r * . . .  
sta tuun tu r sequentes I. Unitas, 2. Sanctitas
3. Catholicitas, 4 . Apostolicitas, qua eam 
teneat fidei inorum que doctrinam , quam apo­
stoli a Christo et Spiritu S. edocti tradiderunt.
1. A p osto lieu s, (Du C.) Apostolieus 
nom. adiect. et nom. subst. Apostolica sedes, 
idem ac nostrum  apostoli (pápai) szék. Olim 
universim Episcopi om nes Apostoliéi dicti, 
tamquam apostolorum  successores, se d .s ic u t
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P ap*  appellatio poslm odnm  soli summo pon­
tifici adseripta legitur\pápai. d i r .  Dubii, p. 20.
S. de Kz. d i r .  I. 4. 2. A rianorum  Archiprmsul, 
qui contra sedem  apostolicam fecerat elevare 
XII Cardinales. A. 2 ., 1. A. 2 ., 2. u t volebat 
Apostolieus A. 2 ., 3. Audiens . . . apostoli- 
cus clamorem. A. 2 . 7.
2. A p o sto lie u s  R ex , Titulus Hunga- 
r i*  R e g is ; passim , quo titulo Maria Theresia 
quoque a Clemente XIII. o. papa ornata era t. 
Fej. Jur. Lib. 304. m ajestatem  tuam  apostoli­
cam, tanquam  H ungari*  Reginam , tuosque in 
illo regno successores, titulo, nom ine apo­
stolid Regis, harum  vi literarum , in forma 
brevis ornam us, honestam us, condecoram us, 
insignimus.
A p osto listicu s, 3., aposto lieus; apo­
stoli. Knauz M. E. Str. II. 496 . b24.
1. A postolus, V. Jesuita. Fabó Monm. 
Evang. II. 190. In. Italia et Hispania vocan­
tur theatin i, in N avarra adpellantur innig ist*  
ab Innigo sive Ignatio Loyola, in Portugálba 
nom inantur Apostoli e t in reliquis regnis 
jesu it* .
2. A posto lu s, i, αποστέλλω, idem ac 
litte r*  tran sm isso ri*  vel transm issionales. 
Nagy. Jus. Trans. Sax. 204. Post appellationem 
interpositam  appellans debet litteras trans- 
missorias seu transmissionales seu apo­
stolos ex trahere hoc est postulare, accipere et 
reddere.
3. A posto lu s, i, ad colligenda tributa 
exm issus ; adóbehajtó. Pár. Páp.
Apotactitse, (Du C.) Haeretici ita appel­
lati, quod bonis om nibus renun tiaren t, quasi 
dicas Renunciantes Encratitae i. e. ab­
stinentes ; lemondok. Nagy Hier.
1. A p o t e c a r i u s ,  i, m edicam entarius, 
gyógyszerész,patikus. Cod. Dip. Briiss II. 50. 
Mauricio Apotecario D. 100.
2. A potecarius, l ib ra r iu s ; könyvtá­
ros. Tör. Tár. 1889. p. 383. ordo librariorum  
s e u ; apotecariorum.
A p o t h e c a  s p e e i a r i a e ,  (Du C.) taberna 
m ed ica ; gyógyszertár. Ljub. Mon. SI. 182. 
an. 1345.
A p o t h e c a r i u s ,  (Du C.) confector m edi­
cinarum, pharm acopreus; gyógy szer ész,pati- 
kárus. Knauz E. M. Str. II. 715. 809. Serm. 
Cat. 156.
A pothecu la  itin eraria , m edica­
m enta v ia to ria : úti kis gyógyszertár. Arch. 
Rak. V ili. 344. Apothecula itineraria  cum 
vitrellis cristallinis et pixidibus stanneis.
Appagare, solvere (numos); kielégitni, 
kifizetni. It. appagare. Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
382. Argentum  nam que pr*fatum  taliter appa- 
gab itur; quarta pars dabitur Domino Duci etc.
A ppagiare, puj-gare, d esq u am are ; tisz­
títani, lepikkelyezni. P ro t. inq. 2 5 9 :  et 
coquinam  faciebat e t appagiabat pisces.
Appanagium,(Du. C. apanamentum, 
apanagium) ab apanare, panem  et cibum 
porrigere; élelmezés,évi járadék. Gall, apa­
nage. Vuch. Jur. Feud. 136. Appanagium  
dicitur pensio , quam prim ogenitus vel qui de 
eius familia est, ultragenito, eiusque heredibus 
p r* sta t. Sápit stricte  alim entationem, quam 
prim ogenitus ultragenitis pro conditione status 
civilis et amplitudine redituum  cum integram  
successionem  capiat, p r* b ere  obligatur et hinc 
appanagium  non debet confundi cum sic 
dicta Legitima  iuris Romani.
Appapare, agglutinare alq alicui rei a
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germ , anpappen; péppel odaragasztani. 
Kov. Form . St. XII. Initio statim  in pagina 
tabu i*  appapata sequentia veteri manu in­
scripta sunt.
Appar, (Du C.) Appares vocant inferioris 
saeculi scriptores Epistolas generales, q u *  uno 
exemplo paucis m utatis ad diversos m ittuntur; 
másolat, hasonmás. Nagy Hier.
A pparacio, actus m uniendi (sig illo); 
hozzáillesztés, nyomás. Szék. Oki. IV. 5. 
literas ra tas habentes et acceptas de verbo ad 
verbum  presentibus insertas auctoritate pre- 
sencium  per apparacioneyn dupplicis sigilli 
nostri duximus confirm andas.
A pparam entum , (Du C.) ap p a ra tu s ; 
készlet. Tör. Tár. 1S86. p. 359. de ecclesia­
sticis apparam entis. Thök. Diar. II. 330  : 
apparamenta pro equis.
A pparem entum , (D uC .) apparatus, 
id omne, quod bello inferendo necessarium  
e s t ; hadi készlet. Száz. XIII. 234. p á n c z é l: 
cum om nibus apparementis p n e tc r Banbu- 
sium.
A pparenter, (Du C.) probabiliter, in 
speciem  ; színleg, látszólag. Tör. Tár. 1888.
p. 682.
1. A pparentia, (Du C.) o s te n ta tio ; fel- 
tünőség. Rák. Ön. 112. Casualis fuit et nul­
lius apparentiae Commissio.
2. A pparentia, * ,  species; tünemény, 
látszat, külszín. It. apparenza. W agn. Vern. 
Met. II. 19. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 548. 
Non est m agne apparende  exercitus T artaro ­
rum , qui om nes simul et congregati incedunt 
ita , quod acies mille T artarorum  quingentorum  
apparendam  non habebit.
A pparentior, 2., gr. com par, ab. appa­
ren s  part, verbi appareo, adiect. m ore adhi­
bito  —  qui magis apparet, m agis evidens est; 
érthetőbb, világosabb, láthatóbb. Cf. T. I. 
Μ. p. 43. apparentia b o n a : látszó, tetsző ja ­
vak. Cod. com. Zichy v. III. p. 470. . . . 
aparenciores m etas . . . p ro  parte domini 
Episcopi vid issent aparte  possessionis loca, 
aparte vero possessionis Maysa aparenciores 
pro m agistro ladislao vidissent.
A pparitio, 1. actus apparendi, imagina­
tio, phantasia; 2. (Du C. epiphania) 1. ábránd- 
kép, tünemény, 2. megjelenés. It. appari- 
zione. 1. Vern. Psych. 120. Im aginarium  talc 
objectum , phantasm a, phantasiam , apparitio­
nem  vocant. 2. Fej. X. 2. 147. Datum Sab- 
batho proxim o post festum Apparitionis 
Beati Michaelis Archangeli.
A ppartem ens, conversationes aulic* 
Textum  vide sub Saltus festivus.
A ppeli, orum , lite r*  provocationem  con­
tinentes ; felebbezö levél. Sup. An Sc. II. 
227. an. 1427 : appelos idest litteras super 
appellatione.
A ppellabitis, (Causa) in qua appel­
lationi est lo c u s ; fölebbezhető. Art. D i* t. 
Pos. 47 . om nes C ans* appellabiles . . .  ap­
pellentur Cher. Jus. Eccl. I. 215 . Magy. Jogt. 
Emi. I. 415.
A ppellab iiitas, natura caus* , in qua 
provocatio, appellatio c o n c ed itu r; felebbez- 
hetőség. Art. Diaet. Pos. 46.
A ppellata, ®, appellatio p ro v o ca tio ; 
főlebbezés. Cher. Jus. Eccl. I. 215. Georch. 
Η. T. 1 .63. 163. Kass. Ju r. Civ. 1. 217. Appel­
lata est Remedium Juridicum , quo per Senten­
tiam inferioris Judicis gravatus Causam ma­
tu rio ris revisionis g ratia  ad superiorem  Judi-
cem provocat et referri vel transm itti in tra vel 
ex tra  Dominium postulat.
Appellatio, provocatio ad curiam  ; kér­
dővé nételt· azpörnek, Kot. I. Samt». Tyrn.
A ppellatio  ab abusu , ju s contra 
abusum ecclesiastic* potestatis appellandi, 
egyhúzhatalom visszaélései ellen felebbe- 
zést engedő jog. Kon. Egyh. 127.
A ppellatorium , iudicium appellatio­
num ; l'elrbbezö törvényszék, Nov. Calend. 
201. Suprem a Arm orum  Gaisareo-Regiorum 
in (lencralatu Garolostadiensi e t V arasdinensi 
praefectura . . . Appellatorium. —  P ra se s , 
assessores . . . Bellici Judicii actuarius etc.
A ppellunt, actus c itand i: törvénybe 
állítás, berádlás. Uj Magy. Muz. HI. 20á. 
Nullus capiatur nec im prisonetur propter ap­
pellunt femine de morte alterius quam viri sui.
A ppendentia, orum, Appendentia sunt 
anlicul* sacra·, qu*  ab ecclesia maiori pendent; 
szent melléképület. Marc. Gbr. II. 53. Totam 
enim  ecclesiam illam ceteraque «diiicia et ap­
pendentia  repentina flamma corripuit.
A pp en diciu m , (D uC .)V . Pertinentia ; 
appendix, res ad iu n c ta ; függelék, járulék, 
tartozék. Fej. II. 85. quam dederat ei in uxo­
rem cum om nibus appendiciis predii. Luc. 
Regn. Dalm. 103. Schlag. 2104. God. Dip. 
Arp. Gont. III. 1. (DuG.) autore Rattyáno in 
chartis medii * v i solent significare m ansiones, 
agros, prtediaque rustica majori alicui p rad io , 
domui ecclesia' adnexa. Hoc loco sumi debet 
pro accessoriis; hozzájárulvk. Batty. Leg. 
T. II. 231. an. 1 1 3 8 : cum appendiciis suis 
tam  mobilium quam immobilium rerum .
A ppcndium , appendix, idem ac Ap­
pendicium. Fej. X. 4. 147. cum om nibus Civi- 
latibus, castris, m unitionibus, oppidis, villis 
perlinend is, roluerentiis ct appendiis qui­
buslibet.
A ppendix, assecla, socius (Du G. socia); 
társ, mellékes. Irodt. Közi. VI. IV. 480 . homo 
appendis·.
A pp en sio , actus annectendi, annex io ; 
ráfüggesztés. Ratty. Leg. 1.382 : co rrig ia ;. . .  
appensione iussimus signari.
Appen sorin  in, (chlatiiidis) catella, qua 
dicta Hung, m ente in collo n e c titu r ;  mente- 
kötő. W allaszky 427.
A ppersonaliter, adv. comp, ab ad 4- 
personaliter, nonnunquam  divisini scriptum  
personaliter c l : cum respectu  p e rson*  ; sze­
mélyesen. (’.fr. Törvt. Müsz. p. 48. citatio ad 
personaliter com parendum : személyes m egje­
lenésre m eghívó idézés. In God. com. Zichy v.
111. p. 013. Gapitulo Budensi appersonaliter 
pro nobilibus de pomaz L ad islaus. . . pro do- 
m inabus Nicolaus . . .  in octauis sancti Georgy 
et octauo die ad Judicem.
A ppersonare, (DuG.) sub persona 
inaugurare ( in s ta llarc ); bevezetni, beigtatni, 
Nagy, liier.
A ppertinentia , * , (DuG.) appendix, 
res ad iunclx; hozzátartozandó, tartozóság. 
It. pertinenza, attenenza. Gcorcli. H. T. II. 31. 
Kass. l ’rax. I. 207. possessionem  T. cum ap-
perlineniiis.
A ppertinenlla; extra villain®,
kültelki hozzá!artozóság. Kelem. Inst. Jur. 
F r. 447. Appertinentias extravillanas 
(ipse —  dare debet) sive agros c t  prata.
Appetiare, r e s a rc ir e ; kijavitni. It. ap- 
petiare. Prot. inq. 241. XXI. ego aliquando 
appellavi sibi dictas [sc. laceratas] vestes.
ίο Appellatio
A ppetib ilitas, proprie tas rei, qu;e ap ­
petitionem  m o v e t; kívánatosság. Pázm. Dial. 
461.
A ppetitivus, 3., appe tens; kívánó. 
Pázm . Dial. 211. Andr. Pann. 32.
A ppetitorium , potus appetitum  cibi
m o v en s ; étvágygerjesztő. Jókai Kárp. Z. 
446 . Azonközben hozzanak ebből a régi sil- 
vorium ból appetitorium  végett. Magy. Náb. 
366. Kelt az appetitorium  (őszibaraczk- 
szesz).
A ppignorare, ad +  pignorare. Non 
eodem sensu legimus hoc verbum, ac in Glos­
sario Duc. sc. p ignori capere, verum  contra­
rio, i. e. —  pignori dare, oppignerare ; zá­
logba vet, elzálogosít. Rák. Ön. p. 128.
1. 2 5 — 20. (28.) Sed longo discursu opus 
fuit, u t equi darentur mihi ab ultima posta, 
ubi via regia deserta ad urbeculam Podolinez, 
tredeeim  oppidorum  e H ungari* regno rei- 
public* Poloni® olim a divis regibus appigno- 
ratorum, deflectendum fuerat.
A pplacidare, a p p ro b a re ; tetszetelni, 
jóváhagyni. Ger. applaeidiren. Kass. l ’rax. I. 
76. id quod petitur, resolvitur, a li*  negativ*, 
si id quod petitum  est, non applacidatur. 
Reg. Turm . P r* t. 17. Opin. P. 1. Sec. II. §. 4.
A pplanare, c o m p lan are ; kiegyenlí­
teni, egyengetni. Arch. Rak. IX. 533. azon 
restan tiát cxoiváltassa s applanálja kegyel­
metek.
A pplanalio, actus planum re d d e n d i; 
egy eng elés. Kass. Jur. Giv. I. 197. Appla- 
natio horti T. ut. sub —  e foveis e t fossatis 
constantis iuxta sub Nro I. aestimata ad fl. f.
Applauda, furfur ; korpa. Gyón. 1674.
A pplausib ilis, applaudendus, applau­
dendo dignus ; tapsra, helyeslésre méltó. 
Verancs. IX. 137.
A pplaustrare, in plaustrum  aliquid 
im ponere; megrakni, Krönst. II. 60 ., 69., 
644.
A pplauslratio, V. applaustrare; 
felrakás. Krönst. II. 69.
A pplicabilis, ad applicandum idoneus; 
alkalmazható. It. applicabilc. Pel. Pom. L. 
VIII. P. III. Art. 3 . :  Plura alia si vis m iracula 
inulta applicabilia habes infra in tractatu  dc 
miraculis. Kass. Jur. Giv. 1. 228.
A pplicabilitas, natura rei quae appli­
cari potest, h ab ilitas ; alkalmazhatóság. It. 
applicabilila. Vern. Met. 32. Quare categoria ' 
intellectus nonnisi intuitu obiectorum  expe­
rie n ti*  habent realem  significationem ac ap- 
plicabilitatem.
1. A pplicatio, (Du G. al. s.). munus, 
prmliciendi actus in aliquod m unus; alkalma­
zás, állás, hivatal. Reg. Turm. P r* t. 18. 
Applicatio Príetorianorum  in statu civili ab 
eorum  qualitatibus e t ab eo prout sc gesserint 
dependebit.
2. Applicatio, industria, so lle rtia ; sze­
rénység, szorgalom. It. applicazione. W agn.
A ppluinbarius, (DuG .) qui sum m o­
rum Pontilicum bullis plumbum a p ta t ; bollu- 
pecsétlö. Nagy Hier.
Appi um bat «ra, ferrum inatio; hozzd-
forrasztás. Ger. Anlöthung. Pár. Páp.
A ppodiaceus, 3 ., a voce : appodiare, 
appoggiare, se reclinare, niti, susten tare, ad­
m iniculari ; támasztó, támogató, támlás. 
Arch. Rak. V ili. 320. Sella appodiacea.
A ppodiaculi, fulcimentum; hónalj tá­
maszok, Gyön. 1741.
Appetibilitas A p p re ss lo  Siijilli
A pp odiam en, V. Apodiaculi. (Du G. 
Appodiamentum). Gyön. 1740.
1. A ppodiare, (Du G. appodiari) inniti, 
fulciri (a που: ποόός) ; támaszkodni, le­
ereszkedni, oda híbolni. Pel. (De S. Elis. s. 
I. c. 8) Dum p r*  debilitate appodiasset in 
grem ium  ancili* . Schaffr. Electr. X. Religiosum 
Operarium  feneslr*  appodiatum . . . Pel. 
serm  (Hiern. 36. sz.) vinea solet appodiari 
ligneo Palo.
2 . A ppodiare, navem appellere ; k i­
kötni, Georg. S inn . I. 274 . Et supra Budam 
insulam Sancte M argarete appodiamrunt 
sese.
A pp oiissa , docum entum , scriptum ; ok­
mány, okirat. Dip. rei. reip  Rag. 23. 21.
A pponere, p o n ere ; valamibe helyezni 
valamit. S. de Kz. Gbr. I. 4. 1. : in quibus 
iuxta su *  opinionem  (idei spem m aximam ap­
ponebat.
A pp oiiillia , * ,  a p p o s itu m ; toldalék, 
R. apponim ento. Zusatz. Ljub. Mon. SI. XI. 
156. an. 1344 : l i a n t . . .  conventiones, ul in 
quadam apponillia...  slavoncsca continetur.
A pp osicio  (sigilli), alias Appensio ; 
pecsételés. Magy. Tör. Tár. VH. 250.
A ppotiare, (Du G.) potandum  p r a b e r e ; 
itatni. Knauz. E. M. Sir. I. 122. 102. rex  ve­
neno appotiatus a fratre suo.
A ppnetiare, m stim are ; megbecsülni. 
Arch. Rak. V ili. 203 . e t notilico R. D. V r*  
iam appraeliata  vina per m anus assignata et 
deducta esse.
A pprecatio  Salutaria, salvum iu- 
b e r e ; egészségki vánás. God. Dip. Briiss. 
Burg. p. 368. Jndieavi huic principi nomine 
Matis vestra; salutariam appreeationem  e t 
novitates exposui, qui devotissim e gratias egit 
pro salutari apprectdtone.
Appreeatorií®, (litte ra ) Iit. omina con­
tinentes ; köszöntő. Gratulations. Kov. Form. 
St. GVIII. Apprecatoriac. Novi Anni p. 130.
Appreciate* ce n su s , * s lim a tio ; 
megbecslés. Száz. XL 769.
A pprehendere, * g re  f e r r e ; rossz 
néven venni. Arch. V er. Sieb. VI. 1. 135. 
Gontractus in te rn o s  inili prelo submissionem ... 
nonne Sua Maicslas . . . apprehenderet· ?
A p p reh en sio , indignatio, actus in ma- 
lain partem  accipiendi; neheztelés, zokon- 
vevés. Arch. Rak. V ili. 3 8 i. Episl. I’roc. P.
III. 533. Jókai, Régi jó  Tbl. II. 61. s ha egy­
szer valamelyik hölgy könyöriilctből vagy ap- 
prehensio-hö\ felváltja e minden napszám  kö­
zött legunalm asabb szakm ánynál.
A p p reh en siv u s , 3. vim apprehen­
dendi i. e. cognoscendi habens, alias cognitivus, 
ra tio n a lis ; megismerő,felfogó. Andr. Pann. 
245 . potentia cognitiva sive apprehension. 
Pázm. Dial. 423.
1. A pp rehensor, qui apprehendit (fu­
rem) ; elfogó. Kass. Ju r. Giv. I. 97. res porro 
m obiles universa; velut facile occultabilcs iuxta 
A rt. 138 : 1647. per npprehensores c l de­
tentores sub iuram enlo revelari.
2. A pp rehensor, occupator; elfog­
laló. in Besitz-Nehmer. Kov. Forni. St. 
GLXXXV1I. Actio quaestor alis, vi cuius C re­
d ito r M ercium Summam in Executionem pro 
Tarte sui sum ptam  per novum Fundi appre- 
hensorem  depurari adurget.
A p p ressio  S igilli, o b s ig n a tio ; bé- 
lyegezés,pecsétütés, nyomás. Kass. P. P. I. 
215.
Appretiare
1. Appretiare, pretium  dependere, sol­
vere (D uC. pretium  im p o n e re ); a d ijt meg­
fizetni. An. Sc. I. 90. an. 1 5 1 3 : nisi sua 
sponte . . .  vel p e r . . .  scholasticos appretiati 
huius m odi tabulam  seu mensam . . .  elargiri 
non teneantur.
2. A p p r e t i a r e ,  pretio  conducere, in pre­
tio habere; bérelni,zsolilba fogadni,beemi­
ni. It. soldare, apprezzare. Gál. apprécier. Kat. 
Hist. IX. «98. Fej. IV. 2. 411. W agn. Kov. Jur. 
Táv. 249. volunt fabri pro  iure habere, ut 
famulum sive socium apprecintum, cui solent 
ad singulas hebdom adas vel m enses . . .  sol­
vere . . .  nemo audeat tenere.
A ppretiati«, aestimatio; megbecsülés, 
beesbentartäs, b eeséssé;/. Pel. I'om. L. X. 
I*. I. Art. III. Sexto m artyres honoraverunt 
sexta ratione scilicet appretialione tali. I’el. 
(De S. Margar. s. II. c. 1.) Vecl. lief. I.
A pprim ere, imprim ere ; odanyomni. 
Szék. Oki. 1. 31. secretum  annulum nostrum  
eisdem apprimentes.
A p p r o b a n t e r ,  ap p ro b an d o ; helyeslő­
ié;;. Kuk. Jura I. 123 an. 1 3 5 1 : perm issio­
nem . .  . approbanter prmberc.
A p p r o b a t a ,  litte r*  quibus aliquid a pp ro ­
batur, codex Juris Municipalis T ransilvani® ; 
jóváhagyó levél. Cod. Alv. 1. 8. Hogy Er­
délyben az 4. recepta religlók az A; probat a 
és azon Approbatában íro tt unió „conditiói 
szerint való szabados exerciliuma m egtartas­
sák. —  Szegedi Ruhr. Pars. Hl. p. 17. Ju ra­
mentum et conditiones suscepti Principatus 
ab boc Rákóczio et Ráthorio videri possunt in 
Codice Juris Municipalis T ransilvani*, quem 
Approbata vocant.
A p p r o b a t a l i s ,  ad approbationem  per­
tinens; jóváhagyó. Opin. in m onlanisticis C.
lex approbatalis.
1. A p p r o d i a n u s ,  i, V. Aprodianus. 
Száz. XI. 797.
2. A pprodianus, discipulus, pue r; ap­
ród, inas, tanuló. Kov. Form. St. 140. Ma­
gistri ipsius arlis sive Approdianum  c o n ­
ventos seducere prmsummnl. Pesti ölv. ezéhsz. 
1529. quod nullus m agistrorum  possit et de­
beat tenere nisi ad summum tres famulos et 
tres approdianus. Pel. Pom. b e  Innoe. s. I. 
c. I. Pater m inistros approdianosque. voluit 
sibi adunare vel sociare.
A p p r o m i s s i o ,  prom issio, sp o n s io ; 
megigérés, cgyüttigérés, fogadás, kezes­
ség. Rák. Ön. p. 292. I. 25— 2(i. Dip. Alv. II. 
151. Super qua appromissione p r o . . .  summa 
me fideicessione liberavit.
Approm tare, in s tru e re ; fölkészitui, 
fölszerelni. Magy. Jogt. Emi. 305.
Approm ptatio, necessariarum  rerum  
comparatio ; előkészület, intézkedés, fölké­
szülés. Arcli. Rak. Vili. 93. Ruk. Jur. II. 208. 
93. Sua Excellentia Banális, negotio moram  non 
paciente, praemissam Militiam hactenus jam  ad 
Castra expedivisse et circa futuram eatenus 
appromp lationem  necessaria jam  dispo­
suisse se declaravit. Krönst. III. 508.
A p p r o m p t u a r e ,  instruere, in ordinem 
redigere, relicere ; felszerelni, rendbehozni. 
Krönst. III. 1 5 2 : fabro, qui kutschy appromp- 
tuavit 166 : qui cultros tonsorios appromp- 
tuari fecit. 173 : tympana. Cod . . .  de Sztára 
Vol. II. 391.
Appropiare, (D uC .) approxim are, ap­
propinquare. Gall. approeher. In veteri et novo 
testam ento o c c u rr il: közeledni. S. de Kz.
Approporciare
Chr. I. 4. 2. P ost h s c  Ravennam  appro­
pians.
A pproporciare, insta ratione, p ropor­
tione describere ; arányba hozni. Kuk. Ju r. 
Η. 151. pro futura etiam Salariorum  Militarium
viribus et potestati m ise r*  Contribuentis Ple­
bis approporeiandorum  necessitate.
A pproportiatio , actus con fo rm and i; 
arányos feloszlás. Kass. Ju r. Civ. I. 28.
A p p rop ortion are , accom m odare; 
arányosítani. Coll. I. 333 : num ero Cleri . . . 
approportionandum  Seminarium erigatu r 
Urb. Reg. 87. Kass. Jur. Civ. I. 28.
A ppropriabilis, quod alicui attribui 
p o tes t; valakinek tulajdonítható, betud­
ható. Pel. Pom. L. I. P. VH. Art. I. e. 3. Nam 
unaqueque operatio  divina magis est appro­
priabilis alicui persone etc.
A ppropriare, (Du C.) rem  propriam  
sibi facere ; in suos usus convertere ; sajáttá 
tenni. Batty. Leg. III. 625. an. 1498. Eszt. 
Okm. 148. Chr. Dubn. 92.
A ppropriate, (Du C.) singulariter, 
p roprie ; kivált lupén, tulajdonképen. Pel. 
De S. Margar. s. II. c. 1. H;ec autem  ecclesia 
canit appropriate de castitate.
A ppropriatio , actus appropriandi V. s. 
v. Consolidatio Feudi.
A ppropriator, sajátját védő. Batty. 
Leg. III. 626. an. 1 4 9 8 : appropriator es . .. 
lororum  dicuntur, quibus cum datur obedientia 
recedendi de loco, procurant eam per preces 
sfficularium re v o c a r i ; vel qui alios de non suis 
locis, seu quos alienos repu tan t subditos sive 
Prmlatos secum nolunt habere sive pacifice 
sustinere.
A pproxim are, approp inquare ; köze­
ledni. It. approssim are. Arch. Rak. IX. 58. Eun­
dem iam senio confectum m ortique approxi­
mantem. W agn.
1. A pproxim atio , appropinquatio , ac­
cessus; közeledés. It. approssim azione. Pázni. 
Dial. 341. W agn.
2. A pproxim atio , species in s it io n is : 
copulatio. It. approssim azione. Oszterh. 21. 
A rbores n o s tr*  fructifer* , quoniam  c semine 
surgere nequeunt, propagari debent 1. per 
Insitionem , 2. Inoculationem, 3. Appro.rima- 
tionem, 4. Mergos, 5. denique surculos.
A pproxim ativus, ‘3., obiter, circiter 
in itu s ;  megközelítő. Art. D. 1840. approxi­
mativus calculus.
A ppulsare, (Du C. advocare) frequent, 
a b :  appellere ; hajszolni. Knauz. E. M. Str.
II. 232 . 212. indebitis citationibus appul- 
sati,
Appii liniare, consignare (Du G. al. s .); 
feljegyezni. Ljiib. Mon. Jur. P. I. V. III. 400. 
an. 1 4 2 0 : om nes appunetali in quatern ibus 
comm unibus pro  aliquo delicto.
A pp nn tuam en tu m , (D uC . appunc- 
tuam entum ) p a c tu m ; szerződés, cgyesség. 
tt. appuntam ento. Gbd. Telek. X. 193. om nia et 
singula capitula sive appuntuamenta inter 
te, et venerabilem  fratrem  nostrum  Thomam 
Episcopum Rononiensem .
A precari, pro : apprecari,: p r e e a r i ; 
kívánni. Tör. Tár. 1889. p. 438 . paterne 
aprccatur, P ater suus.
A preciare, appretiare , pretio  condu­
cere ; fölbérelni. Georg. Sirm. I. 234. Et sic 
velle nolle Tureum  apreciaverat Rex Ioannes.
A prestatio , s e p a ra tio ; elválasztás. 
Fej. X. 4. 264. et eorum  seu earum  quemli-
Á p t i l i i i l i n a b i l í t a s  4l
bet seu quamlibet per devastationem  bono­
rum ipsorum  seu ipsarum  e t eorum  omnium 
et singulorum  mobilium e t immobilium ubi­
cunque reperitionem  captionem  sequestra tio­
nem seu aprestationem  seu quamcunque 
aliam occupationem  et detentionem  authoritate 
nostra et potentia brachii secu laris procedatis.
A prillis, pro : Aprilis, sicut naturallis. 
Kol. God. 40 .
A prim is, prim um; először. Georg. Sinn. 
I. 16. Rex dederat, et episcopatum  aprimis 
Agricnscm , posthec strigoniensem .
A procha, * ,  lo ric a ; futó árok. Lauf­
graben. Gal. approchc. Mill. Symb. p. 1 047 ; 
Consolatorem  sam iorum  militum intra loricas 
seu apróé h m .. . ob sess*  Buda* . . . cum 
gaudio co n sp ex it. . .  Dux L o tharing i*  Carolus.
A prodianus, iuvenis, qui regi mini­
steria  facit. In nostro  serm one «apród,» quod 
vocabulum idem significabat ac «puer.» Fr. 
Lib. Rt. I. 53. II. 10. 35 . 78. III. 195. eodem 
die aprodianis et ru then is  Regie Maiestatis 
ad usum ipsorum  dedi.
A prodinus, i, puer nobilis a m iniste­
riis princip is; puer pmdagogianus; apróit. 
Száz. XVII. 537.
A prodio, onis, apud nos puer, qui in 
aula regia aut apud M agnates proceresque 
servitium  perageba t; apród. Cod. Telek. Xi. 
318. Quia nos in causa inter Franciscum de 
Rok aprodionem  nostrum  et F ra tres suos ab 
una e t G. K . . .  ex altera in facto occupaeionis 
Bonorum  eiusdem  F. coram  vobis mota.
A prologina, * ,  a b : aspriolus, sciurus, 
evet; pelles sciuri, evet bőr; Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 500 . Item super facto m ardurinarum  
ac aprologinarum  recu rre tu r ad privile­
gium populorum  de Thw roch pelles m ardurinas 
e t aprologinares seu censum  pro eisdem 
soluere consueverunt, eadem consuetudo ob­
servab itu r in te r ipsos.
A prologin aris, ad aprologinam  perti­
nens. Text. v. s. Aprologina.
A proportionalis, pro portione; ará­
nyos. Szer. Not. p. 1 1 3 : divisio decim arum  
m aiorum  aproportionalium . . .  habitorum .
A propriare, appropriare q. v. Besty 
Szőr. III. 227 , 228 .
A proxim iare, app ro p in q u are ; köze­
ledni. Magy. Jogt. Emi. I. 446.
A psus, desertus V. s. M an su s; elha­
gyott.
Aptayia, * , indicium, sen ten tia ; ítélet. 
Cod. Dip. A rp. Cont. VI. 377. Et judicatum  
est ut Comes non auderet recipere aplagias 
super nullum clericurh nisi Episcopus vel si 
ibi Episcopus in civitate non fuerit, hanc po­
testati™  Archidiaconus habeat, tollendi apta- 
gias super quemlibet clericum.
A ptagus, fors, lata sententia (p. capere) 
határozat. Ljub. Mon. SI. XI. 7. an. 1306 ; 
om nes aptagi, qui dantur in magna curia 
quam in parva, scribantur in quaterno  per can- 
zellarium . . .
A ptam en, refectio, sartu ra  ; tatarozás, 
helyreállítás. Ljub. Mon. SI. IX. 85. an. 
1410 : p ro  reparatione et aptamine . . .  pa- 
lacii.
Aptare, ornare , re f ice re ; ékesíteni. 
Prot. inq. 1 6 6 : ipsa puella dabat magnam 
(diligentiam) ad aptandum  altaria.
A ptitudinabilitas, status, quo quis 
ad aliquid aptus fieri potest. T ext, v. sub 
T ranscendcntalitas.
B artal: Gloss. Lat. ü
A ptitudinaliter, a p te ; alkalmasan, 
hűen. Pel. Serm . Sicut speculum licet sit 
multo inferioris naturae quam h o m o : tam en ab 
artifice iit ad hunc tinem ut rep resen te t ima- 
g nem hom inis aptitudinaliter. Aest. 5. i. cet.
Aptitudo, h a b ilita s ; alkalmasság, 
ügyesség. W agn.
A p u a , Clupea Encrasicholus. Linn. 
szardella: Ger. Sardelle. Vect. Gen. Gg.
Apud, pro : in ; -hau, -ben. Batty. Ger. 
84. apud Galliam constitu tus.
Apud an im u m  statu ere,persuasum  
h a b e re ; magát eltökéltem. Knauz Μ. E. Str. 
1. 72.
Apud au res a liq u em  ten ere,
auribus aliquem lenere  ; fülénél (fogva) ta r­
tani vkit, W agn.
A pudesse, p r a s e n t ia ; jelenlét. Ger. 
Beisein. Arch. Ver. Sieh. XXV. 375. an 1787. 
juram entum  . . .  in Apudesse singulorum de­
posuisses.
Apudixa, te, apocha gr. άπόδειξις (DuC. 
apodixia). Ljub. Mon. Si. v. 3(5. an. 1104 : de 
liiis, que sib i solveritis, re c ip ia tis . . .  apu-
dixam.
A pu gen arium , career subterraneus (a 
gr. νπόγαιον) ; földalatti tömlöcz. Burg- 
Verlies. Szék. Krön. His actis, m ortuo Zoltano, 
ab Andrea Regnum  divisum  est, e t regem  no­
strum  Belm natu  m inorem , ducem Ultrasilvani* 
in suo apugenario custodiebat. 1019.
A punctatura, * , c o n scrip tio ; össze­
írás ; feljegyzés It. appuntatura. Ljub. Mon. 
SI. III. 269.
A pyrasta, as, carbunculus (Caiep. an. 
1 6 1 3 .) ;  drága kő. Gyön. 1766.
Aqua a rd en s,spiritus,M ercuriusjszejiz. 
It. spirito . V ern. Met. II. 15. Si itaque vinum 
in alembico ponatur e t ignis adm oveatur, te ­
nuem  prim um  etinflam m abilem  liquorem  em it­
tit, quem spiritum  aquam ardentem  sive 
m ercurium  adpellant.
Aqua benedicta, (Du C.) aqua lustra­
lis, c o n sec ra ta ; szentelt víz. W agn.
Aqua ca lcis , a. c a lca ria ; mészviz, 
mészoldat. Kalkwasser. Tom ts. 105.
Aqua caldaria, aqua fe rv en s ; forró 
viz. V. s. v. Campiones.
Aqua chalybata, a. fe r r a ta ; ásvány­
víz. Ger. Slahíw asser. Vern. Psych. 156. Te­
pida balnea, hordeum , avena, lac, quies etc. 
fibrillas h u m ec ta n t; labor, balneum  frigidum, 
china, aquae chalibatae firmiores reddunt.
A qua cypria, czementviz. Besztb. 
Levt.
Aqua ferraria, aqua ferro candenti re ­
frigerando ; edző víz. It. Aqua di tem pera, das 
Löschwasser, Stählungsw 'asser. Kecsk. P. Ötv. 
Gloss. 135.
Aqua ferven s, probationis litis unum  
genus. Pri. sicc. II. p. 85 . Alia huic proxima 
probatio  litis fuit aquam ferventem  manu 
ingredi, nec a m b u ri; procul dubio ex veteri 
lege devoluta, sed nec ubique p ra te r  Varadi- 
num e t m ajores Praeposituras perm issa, nec 
sine vanis superstition ibus u s u rp a ta ; quare 
sublata hac judicii ratione et constitu tis Regum 
decretis Carolus p rasen tem  litigandi m etho­
dum e Gallia haustam  intulit.
Aqua Fragrarias, sy rupusex  fragorum  
baccis pressus ; eperlé. Curios Mise. II. 273. 
At vero »‘slate Haustus ex Albo vino cum 
aqua Frugraria diluta . . .  Stomachum  op- 
lime recreat.
ii  A p titu d in a liter
Aqua glutinata, a. g lu tinosa ; enyves 
víz. L e inw asser. Kecsk. P. Őtv. 145.
Aqua lu stra lis , aqua sacrata; szentelt 
víz. D iar. Gom. 30. Prim as Regni crucem  ex­
osculandam porrexit e t aspersa lustrali aequa 
bene precatus fuit.
Aqua M arina, V. Lapis Lazuli; kékkő. 
Kecsk. P. Ötv. 153.
Aqua m eta llica , vitriolum ; gáliczvíz. 
Zem entwasser. Bel. Geogr. 495.
Aqua om n iu m  florum , aqua cutem
emolliens et purgans ; minden virágok vize. 
Máty. 511.
Aqua reginae H ungária1, Zsigm. 
Hist. 296 . Pari modo pervulgata illa m edicina,
qme Aqua reginae Hungáriáé vocatur, in 
Hungária inventa fuit.
Aqua roseatica , aqua ro sa c e a ; rózsa­
víz. Száz. XVII. 642.
Aqua sanitatis, V. aqua soteria.
Aqua soteria ,aquae m edicat* ,salutares, 
m ed ic * ; gyógyvíz. Lzb. Cod. Med. III. 52.
Aqua v itis, idem ac Aquavita. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 192.
Aqua viva, expressio e sacris literis 
sum pta; éltető víz. Belebendes W asser. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. p. 29 .
Aqute, (frigid* iudicium) una ex purgatio­
nibus vulgaribus, quas indicia Dei appella­
bant : qua criminis alicuius suspectus, vel de 
gravi aliquo facinore delatus in aquam dem er­
gebatur ita, u t si supernatare t, nocens ac reus, 
contra si in imum delaberelur, innocens iudi- 
caretur Du C. Decret. Ladislai regis lib. I. 28. 
lib. III. c. I. H *c iudicia p ra ten tib u s  ecclesia­
sticis patrata esse dem onstrant h*c verba. Stat. 
Colomanni Reg. Hung. lib. I. Judicium  ferri 
e t aquae in aliqua Ecclesia fleri indicimus, 
nisi in sede Episcopi et m aioribus praeposituris.
Aquae, (fervid* iudicium) seu examen, 
quo quis de crimine suspectus, quo se purgaret, 
manum in aquam  ferventem  nudato brachio 
im m ittebat, atque, si illaesam extraheret, inno­
cens, si contra, reus pronuntiabatur.
Aquae Roselinae, fá t kövesitő víz. 
Szerdah. Celebr. II. p. 14. Passim  affluit aquis 
vulgo Roselinis vocatis, in quibus certa ligni 
species durescit in lapidem.
Aquseductile, via, per quam aqua agi­
tatu r et ducitur de loco suo ; árok, csatorna, 
cső. Gyön. 1782.
Aquaeductor, (Du C.) qui adducit, ad- 
fert aquam ; vízhordó. Krönst. I. 714.
Aquaeductus, vízvezetési jog. Nagy. 
Jus. Trans. Sax. 70. Aquaeductus est ius 
aqu*  ducend* per fundum alienum. Ex his fa­
cile intelligentur definitio et natura aliarum 
quoque servitutum  rusticarum .
Aquaehaustus, haustus a q u * ; vizme- 
rités. Nagy. Jus. T rans. Sax. 69. Servitutes 
p rad io rum  rusticorum  sunt q u *  rusticis p r s -  
diis debentur, u t : iter, actus, via, aqu*ductus, 
aquaehaustus, pecoris ad aquam appulsus, 
jus pascendi, calcis coquendae, arenm fodiend*.
Aquaem anile, (Du C.) vas manuale, 
quo m anus lavan tu r; mosdó edény, ted. 
Nagy. Hier.
Aquaevom us, 3, qui vom it a q u a s ; víz­
hányó. Gyön. 1802.
1 . A quagium , (Du C.) aquaeductus; víz­
vezeték, csatorna. Szegedi R uhr. Pars. III. 
p. 53. De Aquagii Danubialis, secus Jaurinum  
p rate rlaben tis  per Com m issarios revisione con­
stituenda. D ecret M athi* II. 1618.
A q u a  g lu tin a ta
2. A quagium , sen ten tia  lata in negotio 
a q u * d u c tu s ; vízfolyamatról való ítélet. 
Pár. Páp.
A qu alian us, 3. p ro : aquilianus, (a iuris 
consulto Aquillio Ciceronis amico) ad damnum 
resarciendum  p e rtin en s ; kártérítési V. aqui- 
liana stipulatio. Ljub. Mon. SI. I. 153. pre- 
cedente aqualiana stipulatione.
A qualifera cappa, (DuC.) vulgo plu­
viale, ornam entum  Ecclesiasticum ; kar­
palást. Chorm antel. Nagy Hier.
A qualitus, alvus est, ubi sordes deflu­
u n t ; konyha csatornája. Gyön. 1778.
A quam aniale, (DuC. aquamanile) est 
vas, super quod cadit aqua, qua abluuntur di­
giti sacerdotis, post susceptionem  corporis 
C h risti; csésze, mosdó. Gyön. 1776.
A quarii, (DuC.) Haeretici dicti, quia 
aquam solum offerunt in Calice sacram en ti; 
vízzel áldozok. Gyön. 1773.
A q u a r i o l u s ,  i. (Du C.) serviens m ere­
tricis, qui crebro  defert aquam  ad eam m un­
dandam e t venustandam  ; vízhordó szolga, 
Gyön. 1777.
A quarius, (DuC.) qui porta t aquam 
(H ydroparasta tes); vízáldozó. Nagy Hier.
A quaticum , praestatio pro pecoribus 
adaquandis; (D uC.) ius utendi a q u a ; itatási 
illeték. Fejér II. 330. u t nemo aliquid ab ip­
sis fra tr ib u s . . .  pro herbagio vel aquatico 
seu lignis siccis aut pro plateatico . . .  aliquid 
aliquatenus exigere p rasum at.
A q u a v i t a ,  ab It. aquavile, vinum adu­
stum ,sublim atum , C rem atum ;pálinka, B rant- 
wein. Szentiv. Cur. Mise. Dec III. P. VII. 192. 
Tök. D iar. 511.
A quebibus, i. qui s* p e  bibit a q u a m ; 
viz-issza. Gyön. 1807,
A qu eliciu m , (DuC. aqualicium) gutta- 
torium , per quod aqua elicitur ex alveo cum 
aqua pluviatilis rem ediis quibusdam  e lic itu r; 
orvosságnak való választott esővíz. Gyön. 
1789.
A queus, ex aqua constans, ad  aquam  
pertinens; víznemű, vizes. V ern. Psych. 84. 
Porro  tres etiam  liquores aut hum ores in oculo 
distiguuntur, aqueus nim irum  crystallinus et 
vitreus. Pel. Pom. L. VIII. P . III. Art. 1. c. 2. 
celum aqueum. [Gyön. 1801.
A qu ilan us, i. nasu adunco ; sasorrú.
A quilega, ®, idem quod aquilex, qui cu­
ram  habet aquarum  ; vízvivő mester. Lzb. 
Cod. Med. T. II. 634 . carnium  inspectorem  
com itatensem , Aquilegam . . .  abrogam us.
A q u ileg iu in , receptaculum  a q u a ru m ; 
vízgyűjtő. Juriev. Jur. Met. 72. M utungari po­
test . . .  denique 7-o loca et spatia pro Molis 
conlusorio  lotoriis, M alleaturis, ustrinis aliis­
que Fabricis nec non Aquilegiis, aqu*ducti- 
bus c s te r isq u e  Appertinentiis fodinarum.Eszt. 
Okm. 112. 1854. aquilegiis e m arm oreis ta ­
bulis com pacto. Besztb. Levt. Gyön. 1786.
A q u ilien ses, (sc. Nummi) Numi Hung. 
152. D enariorum  exterorum  v ari*  in monu­
m entis nostris  historicis com m em orantur spe­
cies, u tpote : Aquilienses quorum  160 m ar- 
cam constituebant, iidem eran t cum Frisaticis. 
Bapka  dicti in Silesia et Bohemia currentes 
denarii, septem =  uno lato grosso fuerant, usu 
eorum  anno 1526. In Hungáriám introducto et 
usque annum  1548. perdurante.
A quiliana stipulatio, (DuC.) e s t 
prom issio, qu® novat contractum . V. Aqua­
lianus.
A q u ilia n a  st ip u la tio
A q u i l iu m
A quilium , (DuC.) summa pars capitis; 
a fejnek felső részé. Gyön. 1797.
Aquilia, * , tors m endum  p r o : ang- 
' vilin. Fjp. Szám. p. 191 an. 1 1 3 9 : pro 
aqwiltis ad piscinam civitatis.
A quilo, occidens, solis occasus; nyugat. 
It. Ponente, occidente Cod. Dip. Arp. ('.ont. V I I .1 
‘213. girando seu circueundo per septem trio- 
nem, aquilonem, orientem  et meridiem .
A quilonarius, a q u ilona ris ,aqu ilon iu s; 
éjszaki. Cod. Dip. Pat. V. 133. 175. Inde 
(meta) ad plagam aquilonariam  pergendo 
duas m etas terreas erexisset, f.od. Gom. Zichy. 
Vol. V. SIO. versus partem  aquilonariam.(i. 
Fejér. X. T. 110.
A quim iuile, (D uC, Aquamanile) vas 
super quod cadit aqua, qua abluuntur digiti 
sacerdotis post sumptionem corporis Christi; 
kis hit, meileveze. V. s. Arehisemnnum.
A quim ola, * , (Du (’, )  m olendinum  aqua­
ticum ; vízi malom. (1}ön. 1800.
A qu im oliu m , aquimola, molendinum 
aquaticum, aquaria mola, (ir. νδρομνλη, (aqua- 
molus, aqüamilina D u C .); vízimalom. Cod. 
Dip. Arp. Font. VI. 179. Ecclesiam Sandte 
Marite in Salona cum m olendinis, aquimoliis 
et omnibus pertinentiis suis.
Aquipotus, aqua· po tor, qui aquam b ib it ; 
vízivó. It. bevilacqua. V era. Psych. 230 . De­
nique pro diversitate potuum, quibus utim ur, 
diversam quoque esse nostram  cogitandi et 
agendi rationem , vel ex discrim ine opinionum 
et ingenii, quod in ter aquipotus et rinipo- 
tas intercedit nostra imo et antiqua iám adaté 
observatum  fuit.
A quisitici us,quod est de num ero eorum , 
quae acquisita sunt vel acquiri solent, ad acqui­
sitionem  p e rtin e n s ; szeneit, szcrzcmcnyi. 
Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 217. D id u s  m a­
gister Jacobus asseru isset, quod de possessio­
nibus suis emticys et aquisUiajs duas posses­
siones dedisset. Cod. Dip. Kár. 1.
A  r u i  l i c i ,  (Du C.) hau-eliei dicti ab Ara­
bia, in qua sunt orti docentes animam et co r­
pus simul mori, simul resurgere. Gyön. 1822.
A rab icu s, 3. Aralica  (ars), varie 
m ixtus; arab-dísz,arab-ék.Arabesco. Greg. 
Aesth. 89. arabira gro ttesk  etc.
A rabism us, religio, vita, m ores A rabo­
rum. Szentiv. Cur. Mise, Dec. II. P. II. 311.
A rachiu n ciila , parva aratio  sive sul­
cus (Du C, araciuncul*, fossa: parvai ad instar 
sulci a ra tri); (ereehelez), barázda. Schlag. 
2197.
A rachu oiiles, idem ac Arachnoideus
3. Vern. Psych. 8!i. Tenuissima denique si- 
mulque pellucida m em brana crystallinus hum or 
ipse vestitur, quie arachnoides vel aranea 
vocatur.
A rachnoideus, 3 .:  άραχνοΗδής, ara- 
nem, araneo s im ilis ; pókhálónemű. Voces, 
qua· in -ides, -ideus (πδής) exeunt et idem 
significant ac : -formis vel similis, saepe occur­
ru n t, imprim is apud scriptores medicos. Vein. 
Psych. 33 . Desum pta meninge prima mem­
brana media seu arachnoidea in conspectum 
venit.
A racun cu la , se, (Du C. araciuneula) 
fossa parva in sta r a ra tri su lc i; apró verem. 
Gyön. 1823.
A raidus, i, nuncius, praeco; hírnök, 
hirdető. It. ai ahio. Gal. Iiéraut. Herold. F.Forg. 
Comm. 110. At esesar cum statibus romani 
imperii per edictum  publicum observatis cere­
Áranrjía
m oniis fieri solitis, voce publici arald.i e t tu ­
bicinibus, editisque diplom atibus pontificis 
diplomata et acta annullant.
Aranqia, se, (D uC .) pom um  aurantium . 
V. s. Confectio zuceari, narancs. It. arancia.
A ra n y -F o r in to n es , aurei floreni 
(numm i), ex Hung, arany forint. Sim. Num. 
77. Hos, u t ita dicam . Arany-Forintones 
in Hungária successu tem poris, Germ ani et 
Slavi Ducatos adpellabant, usu term ini hucus­
que reten to  e. c. Krem nizer Ducaten, Slavice 
Kremniczky Dukat.
Arapapare, (Du C.) effodere vel scul­
p e re ; kiásni, kimetszni, faragni. Gyön.
182(5.
A rare, fo d e re ; ásni. Krönst. II. 191. 
arare in fossa.
A  rarefacere, arandum  c u ra re ; szán­
taim. Szék. Oki. IV. 13.
A ratorciilus, i, parvus arator. Gyön. 
1811.
1. A ratorius, 3. ad actum arandi per­
tinens, qui arari p o le s t ; szántó . . . .  Fej. V.
III. 199. Terras et possessiones suas cum ter­
ris o r iifo riís^ p ra tin is , piscinis, vinctis e t vir­
gultis dedisse et tradidisse in concambium. 
God. Dip. Arp. Gont. IX. 368.
2. A ratorius, 3., ad actum arandi a p tu s ; 
szántó. Magy. Tört. Tár. XI. 137. bos ara­
torius.
A ratro iaculari, saját kárával má­
sokat sértegetni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. II. 115. A ratro  iaculari. Id e s t:  qui suo 
magno incom m odo alterum  lmdunt.
A ratrum  reqale, constans e 150 ju ­
geribus regalis mensura:. V. Quadratu- ulna, 
király eke mérték. Georch. Η. T. IV. 178.
Aratura, s ,  (Du G.) aratio  a g r i ; szán­
tás. Szék. Oki. II. 11. araturam  e t sem enta 
facere. Gazd. tört. szem. 1. 209. cespitis ara­
tura.
Aratura? L ocu s, lim es; mesgye. 
Pesty. Szőr. III. 303 . locum araturae vulgo 
mesgen.
A rbiter, királyi biztos. M. Bei. Geog.
523. I'rvccst u trique (Tabui* Superiori, Tabu­
la: Inferiori) Principis nomine Arbiter seu 
Commissarius Begins, qui propositiones 
regias, Ordinibus regni, ritu exhibet solemni.
A rbiter p aroch ilan u s, arb. comi- 
talus ; megyei békebiró. Száz. VI. 76.
A rbitracio , onis, actus a rb itrand i; Íté­
lethozatal. Cod. Dipl. Pat. T. I. p. 209. usque 
diem diey arbitracionis.
A rb itracionalis, arbitrium  continens 
(sc. littera), veteményes. God. Gom. Zichy T.
1. 198.
A rbitram entum , (D uC .) a rb itriu m ;
ítélet, eldöntés. It. '-arbitraggio. Fej. IV. 3. 
350. qua: per hoc arbitramentum  debent 
eidem Ordini S. Augustini rem anere . Eszt.Okm. 
p. 50. om nem  . . .  d ifferendam  . . .  arbitra­
ments  fidelium . . .  subm isissent.
A rbitranter, arbitrando, iudicium pro­
ferendo ; biróilag, itéletileg. Cod. Dip. And.
I. 582. 035, unde nos iudices auditis asser- 
ciones parcium  arbitranter  adjudicantes de­
crevimus.
A rbitrarius, 3. in ce rtu s ; bizonyta­
lan, tetszésszerinti, gondolomra való. It. 
a rb itrario . Gal. a rb itra ire . Kass. P. P. I. 211. 
Arbitraria  seu ad visum seu alia queeunque 
m ensura salem divendere d istractori per ex­
pressum  prohibitum  est.
Arbor nucum 13
A rb itrationalis, ad arbitrium  perti­
nens ; vélemény es. Cod. Zichy I. 198.
A rbilrative, ad a rb itriu m ; belátás, 
akara t szerint. Cod.Dip. Fain. Com. de Sztára 
V. II. 171. Quidquid nobiles v i r i . . .  arbitra- 
tive ponerent, hoc ambe partes acceptare te ­
nerentur.
A rbilrativus, 3., ad a rb itros p e rtin e n s ;
választott, békehirói. Cod. Gom. Zichy Vol. 
V. 157. cum ipsi arb itra lo res in ipsa arbitra- 
tiva com positione consederent. God. Dip. Pat. 
V. 258 . 395. ex ordinativa eomposicione atque 
arbitrativa  adiudicationc. Kövy. El. 002. A 
sententia  arbilratiri Judicii appellata non 
datur.
Arbitrator, (Du G.) arb iter am icus; vá­
lasztott békebiró. It. arbitratore.Cod.D ip.A rp. 
Gont. VI. 531. e t de om nibus causis, quas ha­
berent vel babere possent, tanquam  in arbitros 
com prom issarios arbilratores seu amicabiles 
com positores.
A rbitrens, mendum p r o : arb itrans. God. 
Dip. Pat. VI. 120. 81. H erborto fratre eiusdem 
H enrid et Hermano de Herman ex parte Guge et 
Dugus predictis arbitrentibus in talem pacis 
titulum  convenerant.
A rbitrix, fem. ad arb itram . Fej. V. 1. 
127. elegimus e t assum sinius pro parte nostra 
m ediatricem  arbitricem  e t amicabilem com- 
positricem  serenissim am  Dom inam  etc.
A rbor de cerasis, κέραοος, cerasus, 
i, cseresznyefa. Cod. Dip. Arp. Gont. VII. 126. 
et transeundo eam ad duas arbores de cera­
sis vadit ad m ontem  ad m etam  sub arbore  nu­
cum p. 155. et per eum vadit superius usque 
ad metam sub arbore eherasorum  X. 131. 
arbor cerasi. Gf. W enzel M agyarorsz. Mező- 
gazd. tört. 210— 212.
A rbor dum i, dum us ; bokor, csalit. 
Cod. Dip. Arp. Gont. XI. 91. deinde progredi­
tu r ad arborem dumi.
A rbor erulea, a ln u s ; égerfa, God. 
Dip. Farn. Com. de Sztára V. II. 528. in te r a r ­
bores eruleas eggres dictas esset quoddam 
pratum .
A rbor falcata, lignum falcatum : vá­
gott fa, M. Bel. P rodr. 77. arboris  huius quam 
nos falcatam  ad vulgi im itationem  dicimus.
A rbor frondosa, frondes. Kuun Relat. 
Hung. V. I. p. 170. In domum suprem orum  
capitaneorum  et judicum  tam quam  signum  offi­
cii et dignitatis «m ore praedecessorum» arbor 
frondosa (frondes) deducebatur.
A rbor fructuum , a rbo r fructifera; 
gyümölcsfa. God. Dip. Arp. Gont. VII. 123. 
abinde descendit versus villam in quodam 
mege et agros circa arbores fructuum  p ro ­
cedendo pervenit ad villam. Ibid, et pervenit 
trenseundo circa arbores fructuum  ad aliam 
viam.
A rbor gen ea log ica , stem ma, s ti rp s ;
vérség, származás, nemzetség fája. It. 
albero genealogico. Germ. Stammbaum. Kat, 
VIII. 113. Unde h*c  arbor genealogica 
nascitur.
A rbor ilicea  v e l ilic ia , ilex, tölgy fa. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 175. 518.
A rbor Kerky, q u e rc u s ; tölgyfa, God. 
Dip. Arp. C.ont. X. 131.
A rbor n uciíera, n u x ; diófa, God. 
Dip. Arp. XI. 77.
A rbor nucum , nucis, n u x ; diófa. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 120 . et transeundo 
eam ad duas arbores de cerasis vadit ad m on­
ti*
lem ad mélám sub arbore nucum. |). 445. 
el venitur ad arborem  nucis.
A rbor pom i, arbor pom iferi, a rbor 
pomifera, p o m u s; almafa. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 408. e t exhinc super quadam via 
venit ad arborem, pom iferi que est iuxta 
eandem viam p. 470. in quo sub arbore 
pomi sunt mete terree .
A rbor populi vel. A. populea, popu­
lus ; nyárfa. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 328.
370.
A rbor pudica, alias a rb o r sentiens vel 
viva ; aliter Mimosa sensitiva vel pudica ; ne- 
nyitlj hozzám. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P.' 111. 42.
A rbor pyry, p i ru s ; körtefa. Cod. Dip. 
Arp. Cont. X. 134.
A rb ores sacriví,(Du G.) quas ut sacras 
colebant pagani. Diu post Christi inductam re ­
ligionem arborum  cultum viguisse in Hungária 
constat ex D ecret. Sti Ladislai regis. Hung, 
cap. 22.
A rbor sen tien s, V. arbor pudica. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 42. In India 
est planta, incolis satis nota, quam Lusitani 
arborem sentientem alii arborem vivam 
appellant ea de causa, quod ad accessum ho­
m inis vel anim alis flavescat, seseque con tra ­
hat ac claudat.
Ari)or sorbelli, so rb u s ; berkenyefa. 
It. Sorbo. Cod. Dipl. And. V. III. p. 450.
A rbor trem u lea , populus trem ula 
(Lin.) nyárfa. It. trem ula. Gal. tremble. Espe. 
Cod. Dipl. And. V. 111. p. 43b. venit ad unam 
arborem tremuleam  vulgo n ja rfa  vocatam.
A rbor v i v a ,  V. A rbor sentiens.
A rboragium , tributum  pro facultate 
concessa erigendi malum navis in portu (DuC.) 
Luc. Regn. Dalm. 202. se obligaverunt eidem 
annuatim  et in perpetuum  solvere duo millia 
librarum  c t pro pedagio portarum  civitatis 
eiusdem , pro piscaria pro macello, pro arbo- 
ragio porti et pro transitu  Ilarchanei lib. (IOC. 
Fej. VII. 38. 18.
1. A rborare, malum ex stru e re : vitorla 
rudat felállítani. Ljub. Mon. SI. V. 261. an. 
1334. pro arborando galeam.
2. A rborare, arboribus conserere: fásí­
tani, fával beültetni. Gyön. 1861.
A r b o r a t i c u m ,  p ra s la tio  a navibus por­
tum in tra n tib u s ; kikötő díj. Ljub. Mon. SÍ.
I. 20 .
A rboretum , (Du C.) locus arboribus ob­
situs ; befásítotl hely. Hor. Mem. 34.
A rbosus, 3., locus arboribus consitus vel 
o b d u c tu s ; fás. G. Fej. I. 114. et inde tendit 
m etis in terpositis ad vallem arbosam.
A rbusta, ®, arbustum , fákkal beülte­
tett hely, csalit. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
134. hinc vero reflectitur ad arbustas quas­
dam  p ro ce d e n s . . .
A rbustare, arborare 2. q. v. Gyön. 
1857.
A rb ustu lum , dem inutivum  ad arbus­
tum , parvum  arbustum  ; kis cserjés, kis liget. 
Form a «arbustulum » etiam  e rro r  typographi­
e s  esse po test pro «arbusculum », quod idem 
significat, ac arbuscula, parva a r b o r ; élő- 
f ácska, kis fa. Rák. Ön' II. p. 3 3 9 .1 .3 6 — 37. 
( 3 6 . ) : . . .  non esse  arbustulum, quod avi­
culam refugientem  ad se non defendat pro 
posse suo.
A rca, se, Arca, Arcella, A rcatura, voces 
gram atieis et agrim ensoribus familiares, apud
i i  Artior point A r c a  c e lia lis
quos Arcae d icuntur signa finalia p e r posses­
sionum  extrem itates constitu ta sive constructa 
(Du C.). Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 540. item 
terra  ad arcam, que est septem ureten  et 
tertium  prope terram  domini Stanne Munii ab 
occidente etc.
A r c a  c e h a l i s ,  arca collegii; czéhldda. 
Zunftlade. Opin. P. II. Sec. II. Cap. IV. art. 20.
A r c a n o r u m  S e c r e t a r i u s , r e g i a  se­
cretioribus e p is to lis ; titkár. Diar. Com. 98.
A r c a s i ,  sa g itta r ii ; íjászok. Száz. XV. 
574.
1. A r c e l l a ,  demin. ab a r x ; kis erőd. Obs. 
Jadr. 417. et nondum  large ab arcella in te r­
ram  saltum fecerant.
2. A r c e l l a ,  ae, (Du C,) dem. ad arcam : 
arcula ; szekrényke. Rai·.'Mon. SI. VII. 124. 
an. 1076. in candelis candeolisque in . . .  ar­
cella maiori.
A r c e n a s ,  atis, Arsena q. v. Ljub. Mon. 
Si. XL 36. an. 1313. M arangan, qui slat in ar- 
cenate fuit confirmatus.
A rcen ses, incolae, custodes arcis ; vár­
beliek. Oláh. Cod. Ep. 115. ne illis manum 
conserentibus civitatenses et arcenses erum ­
pere et nostros rem  cum hostibus habentes in­
tercipere possint.
A r c e n s i s ,  ad arcem  p e rtin e n s ; várbeli. 
Rak. Ön. 124, 14— 18. vexillifer arcensis 
custodi*. Arcti. Rak. Vili. 356 . In cellario
Arcensi.
A r c e r a ,  * ,  Cf. Gell. XX. 1. 25. vehicu­
lum viatorium  coopertum ; ponyvával födött 
uti kocsi. Krönst. III. 258. p ro  laminis ferri ad 
m eliorandas arceras civ. vulgo dy Renn W ä­
gen Cf. 260. 352.
A r c e r i u s ,  (Du C.) sa g itta r iu s ; íjász. It. 
arciero. Ljub. Mon. SI. V. 304. an. 1356.
A r c e s s i r e ,  p r o : a rc e s s e re ; előhívatni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
1. A r c h a ,  p r o : arca. V. s. Veges, láda.
2. A r c h a ,  n a v is ; bárka, A rche, Barke. 
Cod. Dip. Arp. Coni. VII. 236. Sicut om nes, 
quos extra archam  invenit diluvium,perierunt.
A r c l i a e u s ,  αρχαίος, világ ős lelke. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec, III. P. VII. 239. Sunt 
qui ad intelligentiam seu animam mundi quan- 
dam universalem  seu Archaeum  recurrunt. 
Sed id pro fabula habendum est, nullus siqui­
dem datur talis Archaeus.
A r c h a n u s ,  arcanus (Du C. al. s.) t i t­
kos. Tör. Tár. 1892. p. 400.
A r c h a r e ,  sagittare ; ijjazni. Rac. Mon. 
SI. XIII. 265. an. 1359. ad ballistrandum  et 
archandum.
A r c h e t u s ,  i, arcus (Du C. ai. s.), boltív. 
Bogen. Rai·. Mon. SI. XIII. 203. an. 1357. ad 
castrum  hedilicatum in m a r i___ revolvi de­
beant archeti pro coretoribus m urorum  . . .  
Revolvi debeant archeti super modioribus.
A r c h i - A b b a s ,  summus M onachorum 
praefectus; főapát. It. arciabate. Gal. arclii- 
abbé, Erzabt. Beng. Ann. Er. Ccenob. 403.
A r c h ia b b a t ia , /o a /> á í s á g r . I t .a r c h ia b b a -  
zia. Ranzani. 432. Ipsum vero m onasterium  te­
nen t m onachi ordinis beati Benedicti, Archi- 
abbatia appellatur ab H ungarisf
A rchi-A bbatialis, ad archiabbatiam  
perlinens ; főapátsági. Beng. Ann. Er. Ccenob. 
403.
A rchiacolythu s, (Du C.) Cum in Eccle­
siis Calhedralibus qualuor e ssen t canonicorum  
ordines Presbyterorum  sciliect, Diaconorum , 
Subdiaconorum  et Acolythorum ; quilibet suis
A r c h l-e o n tr a le v n tta s
capitibus suberant, P resbyteri A rcbipresbyte- 
ris , Diaconi A rchidiaconis, Subdiaconi Archi- 
subdiaconis, Acolythi denique Archiacolytliis ; 
fögyertyász. Nagy Hier.
A rch iacon atu s, pro archidiaconatus q.
v. Száz. VI.379.Kemcj diu fuit Archiaconatus 
Agriensis Dioecesis a Tibisco usque Hortobágy 
extensus.
A rchi-A ntistes, V. Archi-Presul. Beng. 
Ann. Er. Ccenob. Praef. Tu Princeps Archi- 
Antistes Celsissime Magni Patris et P r*sulis 
Augustini verus im itator.
A rchi-aper, aprorum  p r im u s ; fő vad­
kan. V. Text, sub Archi-lupus.
A rchi b ib liopola , fő könyvkiadó. 
Batty. Ger. XLIX. sum ptibus viri Archihibli- 
polae.
A rch ib iiser iu s, i, m iles fistula ferrea 
in structu s ; szám szerigyes, puskás. It. a r- 
chibusiére. Gal. arquebusier. Biiclisenscbütz. 
Verancs. Hist. I. 104. aderun t e t Hispani et 
Germani pedites a Rom anorum  rege m issi, alii 
basiatores, alii u t nunc dicimus archibuserii, 
ulrique milites pugnacissim i. Monm. Comit. I. 
237. peditum Archibuseriorum,
A rchib u serus, Arehibuserius. Kuk.Jur.
111. 43. vel servitia se conferat ct in num erum  
Cataphractorum  vel Archibuscrorum  et Ko- 
zakorum  se conscribendum  curet. Gyulali Lest.
112.
A rchib u sius, V. Archibusus. Verancs.
VI. 308. Hic enim  Gallus cassidem , loricam, 
ocreas, Germ anus piceas ac secures, Hispanus 
archibusios, veruta Italus e t  spatas ambo 
punctim ferientes.
A rch ib u su s, fistula *nca , torm entum  
m anuale; számszerigy., puska, It. archi- 
buso. Gal. arquebusc. Biicbse, Arquebiise. 
Deriv. ab «arcu» et it. bugio perforatus. A lias: 
Archibuzus. Brut. Hist. Vili. 373. 19. erat 
Janizerorum  delecta m anus, qui fossa et vallo 
m uniti, fistularum crebris ictibus, qua: manualia 
torm enta archibusi vulgo milites vocant, in 
eo m iliti*  genere maxime exercitati efficiebant, 
ne . . .  Verapcs. IU. 275 .
A rchi-eam erarius, (Du C.) princeps 
familiarium a u lae ; főkamarás. It. arcicam eri- 
ere. Num. Hung. 46 . Zsigm. Hist. 202. pro qui­
bus totam  m archiam  Brandenburgicam  eum 
electoris et archicamerarii dignitate accepit.
A rchi-C ancellariu s, fökanczellár, 
It. archicancelliera. Oberkanzler. Beng. Ann. 
Er. Ccenob. 363 . Georgius A lbrecbtus Dönhoff, 
Episcopus Cracoviensis, Dux Severi*  Archi- 
Cancellarius Regni etc.
A rchicantor, (Du C.) prim icerius scho- 
1* Cantorum  ; főénckes, karmester. Nagy 
Hier.
A rchi-C apellaiius, summ us Capella- 
n u s ;  főkáplán. It. archicapellano. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 5. Cher. Jur. Eccl. I. 292. Cle­
rici his prmfecti dicebantur Capellani e l  eorum 
prim us Archi-Capellanus, qui Capellanorum 
causas ecclesiasticas dirim ebat. Fej. I. 186.
A rchicap itu laris, ad Archicapitulum 
pertinens ; főkáptalani. Szcrdab. Celebr. II. 
p. 37. Reliqui lares sunt partim civium, partim  
Archicapitu larium  sacerdotu m.
Archi-C apitulum , érseki káptalan, 
főkáptalan. Erz-Kapitel. Fej. I. 303. Item 
exem plari, quod ad preces Stephani Bartók, 
Abbatis de Pécsvárad transum sit Archi-Ca- 
pitulum  Strigoniense.
A rchi-conf rater ni tas,summum eon-
Arclilrliipifor A r c h ie p is e o p a tu s Arclit-Presbylerl ui'lrts
tubernium  sacerdotum , fratrum , m onachorum  ;
főegyesület, fő szerzetestársulat. OH. Act. 
Synod. 100. prout a Confrntribus ct Consoro- 
ribus Archiconfratemitatis sub eodem  ti­
tulo in collegiata Ecclesia S. M a r i* . . . .  fieri 
solet.
A rchidapifer, (Du C.) m agister eorum , 
qui dapinant, dapes adm inistran t, idem ac Ma­
gister Dapiferorum  ; főétekfogó, főtdlnok, 
főasztalnok. Fej. IV. 2. 107. Archidapifero 
Jauriensi.
A rch id iacon alis, ad archidiaconum  
pertinens ; főesperesi. G. Fej. T. Xi. V. Un. 
411. ipsum que l'lebanum  . . .  ab Archidiacono- 
rum scu archidiaconali jurisdictione exemi­
mus. Szer. Not. p. 123.
A rcliid iaconatus, us, (D uC.) officium 
el regio (districtus) A rch id iacon i; esperes- 
ség,főespercsscg. It. archidiaconato. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. ill. P. II. 30. Cod. Dip. Arp. 
Cont. 111. 66. 07. Brezny. 103. Archidiaco- 
natus Hontensis.
A rcliid iaconatus C ath ed ra lis ,
székes V. püspöki föespcresség. Verancs. II. 
224.
A rchid iaconus, V. Archiae oly thus, 
főesperes. It. archidiacono. Gal. archidoyen, 
Erz-Decbant. Nagy Hier. Tisztb. Ir.
A rclii-D iacoilus Cathedralis, szé­
kesegyházi főesperes.
A rchi-D iaconus Ruralis, megyei 
föesperes; Uber. Jus. Eccl. I. 2 0 7 . . . .  primus 
in te r Diaconos, qui in tem poralibus potissi­
mum negotiis et in causis judiciariis Episcopo 
e ra t adiutorio, ArchiDlaconus dictus est. 
E rant etiam duplices c-athedrcd.es e t rura­
les. Hodie Archi-Diaconorum , ubi adhuc vi­
gent, potestas in sequentibus consistit I. Arciii- 
diaconatum suum assum to notario quopiam 
lustrant et relationem  desuper Ordinario prm- 
stant.
A rcliid icrcesanus, ad archidioecesim 
pertinens; főmegyés, érsekmegyei. Nagy 
liier.
A rclii-D icecesis, αρχι-δωίχηαις, re­
gio, ditio, territorium , districtus Arehiepiscopo 
sub iec tu s; főmegye, érseki megye. Beng. 
Ann. Er. Cienob. 499. stat in Archi-Oioecesi 
Gnesnensi. Serm. Cat. Praef. Archi-THoeecsis 
Strigoniensis.
A rchiducalis, ad archiducem  perti­
nens ; föherczegi. It. arciducalc. Kass. P. P. I. 
Datum in arrhiducali civitate N ostra Vienne.
A rchidueutus, us, főherczegség. Ger. 
E rzh erzo g tu m . Tör. Tár. 1888. p. archidu- 
catus A ustri* , M oravi* etc.
A rchidncissa, föherczvgnö. It. arci- 
duchessa. Gál. arcliiduchesse. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. II. 236. Archidncissa A ustri* . 
Monm. Comit. I. 60. Principissa H ispániám ul, 
ArcMducissa A ustri* , Ducissa B urgundi*.
A rcliidux, föherczeg. It. archiduca. Gál. 
archiduc. Erzherzog. Kass. Prax. I. 46. 46. 
pass. Archidux Austriae.
A rch ie lectn s, Electus in Archiepisco- 
pum (Du C.) választott érsek. Fej. III. 2. 28. 
Thomas A griensis qua Archielectus Strigo­
niensis m ortuus est. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 
316. Luc. Regn. Dalm. 147. Tkal. Mon. Ep. I. 
10. an. 1200.
A rch iep iscop a lis, ad arciiiepiscopum  
p e rtin en s ; érseki. Cod. Dip. Arp. Cont. IV.
147. G. F e j . 'I. XI. Vol. Un. 142. 143. in dicta 
villa Archiepiscopali. . .
Arcíiiepiscopatus,eV.s efcsegr.lt,archi- 
episcopato, archivescovado. Gál. archevéché. 
E rz b is tu m . Kass. Prax. II. 1. De collationibus 
A rchiepiscopatuum, Episcopatuum  item lam 
dioecesanorum quam et titularium : az Érsek­
ségek megyés és czim zetes Püspökségekről 
szóló Oklevelek. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. Rozs. 
D. 479. Archiejgiscopatus Strigoniensis.
A rcliiep iscop iu m , (Du C.) archiepi- 
scopatus ; főérsekség. Nagy Hier.
A rch iep iscop u s, Cf. Cod. lust, sum ­
mus episcoporum  ; érsek. Brut. Hist. I. 9. 12.
A rchierarch us, (Du C.) Pontifex maxi­
mus, totius H ierarchi*  princeps ; pápa. Nagy 
Hier.
A rch ierosin a , * ,  (Du C.) archiepisco- 
p a tu s ; pápaság. Nagy Hier.
A rch iilam eii, (Du C.) archiepiscopus, 
summ us sa ce rd o s ; főpap, érsek. It. archifia- 
m ine. O berpriester. Luc. Regn. Dalm. 90. in 
M etropoles vero  Provinciarum , ubi e ran t Ar- 
chiflamines, A rchiepiscopos censuit s ta tu ­
endos.
A rcliigetes. summ us dux, ίίρχι +  ηγέ- 
ομαι, fővezér. Ranzani 324. Etenim  haud se­
mel audivi, cum vel a Dom ino nostro  Clemen- 
tissim o, C asa re  Ferdinando, Christianorum  
Archigeta, P aren te  tuo, in consilium adhi­
beris.
A rchi-G y rn n asi u ui, főgym nazium . 
Ober-Gymnasium. Hor. Mem. 120.
A rchi-leo, leonum p r im u s ; föorosz- 
lány. Text. v. sub Archi-lupus.
Á rch ilev iticu s, i, a rch id iaconus; fő­
esperes. Batty. Ger. 147.
A rch ilogu s, i, (Du C.) princeps in ser­
mone ; főszónok. Gyön. 1876.
A rchi-lupus, luporum  p r im u s ; fő  fa r­
kas. Auster. Austr. Palma. Ref. p. 136. H *c et 
alia gravissim a scelera . . .  vos ex turbarunt, 
non Proceres Evangelici, quos Tu lupe ovium 
Christi infensissime cum tuis Archi-lupis, 
A rchi-apris, A rchi-leonibus lupos inique ap­
pellas.
A rcliilu th eran u s, fő lutheránus. 
Szilády Á. Irod lö rt. Közi. VI. évf. I. 91.
A rch im agiru s, V. m a g iru s ; prmfeclus 
coquorum ; fő szakácsmester, főkonyha­
mester. Nagy Hier. Bell. Cell. 827.
A rchim an dria , * ,  dignitas archim an­
d r ite  ; főapátság. Kon. Egyh. 377.
A rcliim andrita, Archiabbas; Cf.Sidon. 
Ep. 8. 16. főapát. Irodt. Közi. VII. I. p. 90.
A rc h im a r esc a llu s , A rchim ar- 
sca llu s, Archim arschallus (Du C.) summus 
dux ; princeps equisonum  ; főtábornagy. Π. 
Rák. Gy. 617. Tört. Tár. 1888, p. 4 1 2 .1 8 9 1 . 
p. 190.
A r c h im a r sc a lc u s , fötahomagy. 
Gal. archim aréchal. Frak. Mát. lev. II. 81.
A rchim ista , * ,  d ispensator m erc e d is ; 
άρχιμιαθ-ός, bér/izető. Quel. Sieb. I. 199. 
an. 1496.
A rch im ystes P urpu ratu s, érsek, 
bíboros érsek. It. arcivescovo, cardinale.Beng. 
Ann. Er. Ccenob. 451.
A rchiiitica , (fors, architheca) főáru- 
ház. Tör. Tár. 1888. p. 746. magnam  domum  
mercatoriam, Archinticam  vocant.
A rchicenochus, δ.ρ/ι -f οΐνόχοος. 
M agister a cyatho reg is ; főpohárnok. Nagy 
Hier.
w  A rchiofficium , summum officium : fő- 
tisztség. Car. Bel. De Archiofficiis Regni
H ungari* ,H u»gari baronatus vocant, comm en­
tatio.
A rchiota, (Du C.) άρχιώτης, Cf. Digest. 
50. 4. archivorum  custos; levéltáros. Nagy 
Hier.
A rchiparaphonista , (D uC.) archi- 
cantor q. v.
A rchi-Pastor, pontifex ; főpap. Otia. 
Bachm. 612. nec parcent gregi, nisi optim us 
Archi-Pastor ingressum  illorum vel clemen­
ter pr*caverit.
A rchi-P ecus, (in convicium d ictum ); 
főbarom. Erz-Vieh. Irodt. Közi. VII. I. p. 86. 
nunc truculentius Pannonii Saltus Archi- 
Pecus.
A rchiperacita , * , (Du C. archipherc- 
cita) princeps in terpretum  ; főtolmács. Nagy 
Hier.
A rchiph ilax, (Du c. archiphylax) P ri­
m arius custos, Quardianus ; főőr. Nagy Hier.
A rchi poeta, * , princeps poetarum  ; a
költők elseje, kiválója. Jan. Pan. Poém. I. 
543. Est quidam nostri, qui se vocat archi- 
poctam  tem poris.
A rcliipota, * , (Du C.) m agnus p o ta to r ;
nagy italu ember, borban baclarius. Gyön. 
1877.
A rchiprseco, p r*co  p rinceps; fő-ki- 
hirdető. Kol. Am. II. 64 . Czir. Jur. Hist. 69. 
Pfahl. Jus. Georg. XXVII. M agistratus qui po­
pulo Castri p rse ra n t, hi fu e ra n t . . .  Archi- 
praeco, qui praeconibus C astri praefuit, unde 
et Major Praeconio aliter nom ina tus; horum 
vero obligationis era t, m andata Regis et Co­
mitis per comitatum  in locis nundinarum  pro- 
, mulgare.
A rchiprsesul, arch iep iscopus; érsek. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 233, eius 
Ecclesi® Archipraesul. S. de Keza I. 42.
Archi-Praesulatus, us, érsekség. It. 
arcivescovado. Beng. Ann. Er. Coenob. 141, ex 
qua postm odum  ad W esprim iensem  et demum 
ad Archi-Psaesulatum  Colocensem ascendit.
A rchi-prtesu leus, 3., érseki. Beng. 
Ann. Er-Ccenob. P r*f. qu® cunctis in Orbe 
Pannonico altior est, Prim atialis c t  Archi- 
Praesulcae S trigoniensis Sedis Tyaram  su­
blim atus, im plesti fama, m eritis, v irtutibus 
orbem .
A rchipresbyter, (Coronensis sacer­
dos, quem  archipresbyterum  vocant Fore. 1.1.) 
prim us in te r p resbyteros (Du C. tom. I. Archi- 
p resbyteri dignitas alia fuit prioribus saeculis, 
alia posterioribus. Olim quippe A rchipresbyteri 
dicti, qui in ecclesia cathedrali episcopi quo­
damm odo Vicarii eran t. A rchipresbyteri deinde 
dicti, qui hodie Decani rurales Arehidiaconis 
subjecti.) H. 1. signif. sacerdo tem ; föäldozär. 
Isthv. XII. 198. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 188. 
Verancs. II. 233.
A rchi-P resb yteri urbis, urb ica­
rii. A rch i-P resb yleri rurales, Cher.
Jus. Eccl. 266. Archipresbyteri duplices 
e rant, alii quippe urbicarii alii rurales.; 
illi Ecclesi*  cathedrali inserviebant. Munus 
Archi presbyteri olim conferebatur presby­
tero  illi, qui in cathedrali Ecclesia ord inatio ­
nis an tiquitate vel alia aliqua ratione in ter re ­
liquos prim us erat. Officium eius fuit tem pore 
eo, dum Episcopus e dicecesi sua absens erat, 
absolvere loco eius Missarum solem nia, pu­
blice pcenitentibus invigilare aliasque sacras 
functiones peragere. Modo m unus Archipresby- 
teri urbicarii prmprimis in Dioecesibus extra-
{6 A r c h l p r e s b y t e r a h i s
nets in Decanum Capituli translatum  est. R u­
rales Chorepiscoporum  loco successere.
A rcliipresbyteratus, us, (DuC.) D i­
strictus archipresbyteri ru ra l is ; füáldozdr- 
ság. Nagy Hier.
A rchipresu l, arcliiepiscopus, p on tifex ; 
főpap, érsek. It. arcivescovo. Gal. archevcque, 
Erzbischof, d i r .  piet. Vind. 116. Post hec Ra­
vennam dum venisset Arianorum  archipresul, 
qui in ipsa civitate contra sedem  apostolicam  
duodecim cardinales fecerat elevari.
A rchi-P seud o-P roph eta , princeps 
vatum falso rum ; fő hamis próféta. Otia. 
Rachm. 486. consideres ArchiPseudo-Pro- 
/e fnep ra jd ic tam  cum subsequo eventu poenam.
A rch ireb ellis , dux, princeps eorum , 
qui seditiones c o n c ita n t; fölázitö. Dip. Alv. 
II. 334. Archirebellis. . .  pene . . .  Transyl- 
vaniam pervaserat.
A rchirector, recto r p r im u s ; főigaz­
gató. Cod. Telek. X. 512. Regia auctoritate et 
munilicencia in Archircctorcm  constituim us 
facimusque et sublimamus.
A rch irec to ra tu s , m unus rectoris 
p r im i; főigazgatóság. Kov. Form. St. 550. 
Quam obrem  cum binis Privilegiis nostris rem 
publicam vestram  Archirectoratus dignitate 
et Cera Rubea Sigillandi auctoritate honoris 
causa determ inavim us.
A rchiregn um , Hoc nom ine illustratur 
Hungáriái Regnum in Joannis Troester epi­
stola ad W olfgangum Torchtenacer Ctesaris 
scribam , apud Raimundum  Duellium Miscell. 
lib. 1. pag. 232. Aut (fugiam) sub humani doc- 
lique viri quadrante, qui quom odo, quibus ar­
mis Archiregnum  Ungarorum  a feris Tureis, 
anim osorum que Rohem orum  insimul collectam 
retineatur, stellas m etitur, Ladislai Regis As- 
tronom us. (Du C.)
A rchi-R ex, Sum mus Rex. Series Ran. 
p. 75. m ajorem  in m odum gloriari Matthiam 
dicercque solitum  accepimus : qui obnoxium 
sibi haberet Regem, se Archi-Regem  esse.
A r c l i i s c a m n u m ,  cathedra su p in a ; 
öreg karszék. Groszvaterstuhl. Rac. Mon. SI. 
VII. 26. 27. an. 999. artatikio  serico I. . . 
lisica I . . .  p irestres X X .. .  antelectulos III. 
capilectulo I . . .  racinas II. frixorias m aiores 
I I . . .  urceo hereo cum aquim inile, casnastras 
II. dculeras II. archiscamno, I. bussedo I. 
m acinaspario I. turobulo hereo I. stagniolo I.
A rchi-S eraph inu s, summ us angelo­
rum. Serin. Cat. 15. vos invoco o suprem i an­
geli Tutelares m eorum  auditorum  una cum 
vestro  Archi-Seraphino  S. Michaile.
A rchispatus, idem ac archispatha- 
riu s; főkardvivő ,-hordó. It. archispadajo. 
O berschw ertträger. Luc. Regn. Dalin. 83. h*c 
controversia finem habuit, cum im perante eo­
dem M onomaco,DominicumContarenum Ducem 
Patricii et Imperialis Archispati titulo insigni­
tum reperialur.
A rch isteriu in , (Du C.) m onasterium , 
a sce te riu m ; kolostor, monostor, remete 
lak. Nagy Hier. Gyön. 1880.
A rch istra teyu s, summ us dux, impe­
r a to r ;  fővezér. Kaprin. Eloq. II. 134. E st vita 
hom inis militia quaedam, cuius si Archistra- 
tegum  quaeras, e s t Deus. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. 188. Reng. Ann. Er. Coenob. 467.
A rch isyn agogu s, praefectus Synago­
ga·, p ra jsu l; zsinagógafő, főpap. Cher. Jus. 
Keel. I. 141. Synagoga autem  provisa e ra t A r­
chisynagogo, Senioribus et Ministris. Szentiv.
Archihe crepitaculum
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 343 . III. 31. tiliam 
Jaijti Archisynagogi. Cf. Lam pr. Alex. Sev. 
23. Cod. Theod. 16. 8. 13.
A rchitse crep itacu lum , Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 145. A rebit*  c rep ita ­
culum. In hom inem  garrulum  et in risum so ­
lutum.
A rcbitalassus, Vide A rchilhalassus. 
Comen 122.
1. A rchitectare, (Du C.) mdiiicare, de­
lineare ; építeni. It. a rch itettare. Obs. Jadr. 
404. confecerunlque plus quam XV. trabuchos 
in vallatione civitatis architectant m ultos 
spingardos in gyro Civitatis.
2. A rchitectare, m achinari, struere 
(Du C. al. s e n s u ) ; vetni (cselt). Tör. Tár. 
1887. p. 70. architectari dolum.
A rch itecton eu s, i, a rch itec tu s : épí­
tész. Archffiol. Ért. 1897. febr. 15. Nicolaum 
C. architectoneum  et lapicidam.
A rchitecton ica , a rch ite c tu ra ; építé­
szet. Száz. XVIII. 8.
A rchitector, (Du C.) architectus, faber, 
qui facit tecta ; építész. Krönst. I. 696.
A rchitectoriu s, ad architecturam  per­
tinens ; építészeti. It. architetlonico. Pel. 
Pom. De S. Thoma s. I. c. I. In arte urchi- 
tectoria foret principalissimus m agister.
A rchitectus m ilitaris, to rm cnla- 
r iu s ;  tűzmivész,pattantyús.Tár. Tár. 1888. 
p. 163. Architectum militarem  rei pyro- 
boIto gnarum  vulgo feuerwerker natione 
Hispanum.
A rch ilh a la ssu s, prmfectus c lassis; 
tengernagy. P ray. Hist. p. 18.
A rchitr iclinu s, i, testis sponsaliorum ; 
násznagy. Schlag. 254.
Ar cilii variatus, us, tabularium  ; levél­
tár osság. I t . archivariato. Moln. Palv. 68. Ar- 
chivariatus cameralis Regius. Kass. Prax. P. I. 
152. Regni Archivariatus et Regni Cassa­
rum  Perceptoratus.
A rchivarius, tabularii custos, p r a fer­
tus ; levéltáros. It. archivists. Tisztb. Ir. A r­
chivarius Leveles. Tár. M ester. YVagn. Kass. 
Prax. I. 24. Habet quilibet Com itatus suum
Archivarium.
A rchiv ium , (Du C. Archivum) locus, 
ubi asservan tu r chartae public*. It. archivio : 
levéltár. Száz. XV. 316.
A rchivoltu m , fornix, a rc u s ; boltoza­
tos átjáró. It. archivolto. Han. Mon. Jur. P. I. 
107. liceat facere . .  . pro aditu de domo ad 
domum archivoltum lapideum.
A rchivum , tabularium rerum  gestarum  ; 
levéltár. It. archivio. Cf. Tért. Apol. 19. adv. 
Mare. 4. 7. Kass. Prax. I. 24. Com itatus habet 
suum Archivum  c t Regestraturam . W agn. 
Szamosk. I. 76. Rina eorum  millia ab Lelezo, 
quod opidum incendio deleverant, solo ar­
chivo, quod Capitulum vocant, incolumi.
A rchizupanus, (Du C.) comes supre­
mus, princeps, Knezius; főispán. Lue. Regn. 
Dalin. 271. Stephanus etiam Neemania Dom i­
nus Serv i*  ante Regni investituram  Archi- 
zupani vel M egaiupani titulo usus est. Nád. 
Florus. Hung. L. 11. C. XIV.
A rch on iu m , (Du C.) cumulus m anipu­
lorum  ; kalangya. Schlag. 2208. Gyön. 1889.
A rchon tiáci, v. archontici, (Du C.) 
Valentini sed a to res  quidam sic appellati, quod 
mundum universum  a Deo conditum  opus esse 
άρχόντων seu Principum  som niarent. Nega­
bant resurrectionem  carnis, divinaque abiicie-
Arrlosia
bant sacram enta, dicentes incorporalia non 
posse per corporalia com m unicari; főangyal- 
istenilük. Nagy Hier. Curios. Mise. III. Ca­
lai. V.
A rchon to log ia , historia procerum  ;
tisztviselők története. Mngy. Tör. Tár. XI. 
238. m egyei archontologia.
A rcicu la , te, arx  parva ; kis vár. Gyön. 
1890.
A rcier i U nyari, It. arciero, sagitta­
rius ; m agyar ijjászok. Száz. III. 294.
A rcifin iu s, i, limes na tu ra lis ; termé­
szetes halár. Pfahl. Jus. Georg. V. el h *  per 
fluvios aliosque limites naturales arcifl- 
nios invicem secret* . Cf. Orig. 15, 13.
Λ  iv i te s, sa g itta r iu s ; íjász. Gyön. 1877.
A reola, fors, mendum  pro areola, parva 
a rea . R e c t; ágy. Arch. Rak. V ili. 337. Liber 
continens formulas pro areolis hortorum .
1. A rctitudo, inis, onus. (M aigne: arc- 
titudo negotiorum , m oles o n e ru m ); szűkös­
ség. G. Fej. VII. 103. Incolae eiusdem  civitatis 
n o s lr*  p rop ter aretiludineni terrarum  arabi­
lium seu usualium agricultura; oflicium exercere 
non valebant.
2. A rctitudo, accu ra tio ; helyesség, 
pontosság. It. accuratezza. Gal. exactitude. 
Fej. III. 2. 199. Iu huius itaque rei notitiam et 
arctitudinem  firmiorem  p r*sens  scriptum  
super hoc confectum . . .  ostenditur.
A renulis, arcus formam h a b e n s ; íves, 
ívalakú. Pel. De s. F rancisco s. V. c. 6. Et 
eran t recurvata clavorum acum ina adeo pro­
m inenter, quod intra recurvationem  arenalem 
ipsorum  digitus immitti valeret.
A rcuarius, V. Balislrarius ; íjász. Obs. 
Jadr. 109. fuerunt balislrarii e t arenarii, qui 
in detrim entum  Urbis venerant octo millia.
A rcuhius, i, (Du C.) miles arcis custos, 
qui cubat in a r c e ; carban alvó. Gyön. 
1907.
A rcufex, telorum  o p ifex ; fegyverké- 
szíU'í. Verfertiger von Schiesswerkzeugen. 
Krönst. I. 13. Ejp. Szám. p. 122. an. 1412.
A rculariu s, i, faber lignarius, in testi­
narius ; asztalos. T ischler. Tab. Conscr.
A rcum , secretum  vel curvum  aliquid. 
Gyön. 1901.
A rcum a, cbirom axia, eliirom axa, pabo; 
kézzel vonó talyiga. Ger. Schubkarren. Pár. 
Púp.
Arcu par, confector arcuum ; ijjkéssílő. 
Magy. Tör. Tár. IX. 171.
A rcuparator, a ra ip a r, qui conficit a r­
cus. E rat artificium speciale Hungaricum. Jjj- 
készítő. G. Fej. VIII. 2. 502, Quod Paulus Ar­
cuparator lilius Pauli de Supronio fidelis 
noste r ad nostram  accedens presenciam .
A rcup ariu s, idem fuisse videtur quod 
esi arcuarius. Cod. Dip. And. II. 65. 73. Item 
m agister Renedictus arcuparius e l Michael 
serv ien tes m agistri Pauli.
A rcus, us, ternio . Ger. Rogen; árkus,ir. 
Szend. Misk. tört. Ili. 306. an. 1654. in sim ­
plici papyro et uno arra sive ternione. Recon. 
an. 1609. p. 99. si in d u o b u s .. .  arcubus pa­
pyri conscripta; fuerint.
A rdere, (Du C.) com burere; égetni. 
K rönst. HI. 271. quod pratum  arserunt.
A rdores sem p itern i, V. Caminus 
ig n is ; örök tűz.
A rdosia, * , lapis fissilis ; palakő. Gall. 
ardoise. Comen. 89. scandul* ac ardosiac, 
égetett kéreg.
A r d u e n lio r A ren d a to r A rg en tu m 47
A rduentior, m aioris m o m e n ti; fonto­
sabb. Dip. Rel. Reip. Rag. 337.
A r d u i t a s ,  arduum , difficultas. Cf. V arro 
R. R. 2. 10. 3. meredekség, nehézség. It. 
arduitade, arduitá. Fej. X. 3. 235. causmque 
ipsorum  arduitatem  ad octavas scilicet festi 
Beati Joannis Baptista; tunc venturas . . .
A rd uissim us, 3. pro : m axim e a rd u u s ; 
fölötte nehéz. Ljub. Mon. SI. IX. 183. an. 
IM 1 . cum facta . . . sin t arduissima.
A rea u str in a lis , locus urendis m ine­
ris ; pörkölő tér. Resztb. Levt.
A realis, (Du C.) ad aream  p e rlin e n s ; 
terü le t. . .  Pfahl. Jus. Georg. II. 100. Occa­
tione Executionis coram  Legali Testim onio per­
agendae, Tabella Ju ris  M ontani arealem  ex­
tensionem  vinearum  cuiusvis possessoris, ex 
Libro Funduali desumtam  et admensam  ei quan­
titatem  Juris Montani complectens etc.
Areator, qui aream  p u rg a t ; szérű tisz­
tító. Gyón. 1917.
A rena vaga, ar. vo la tica ; futó ho­
mok. Flugsand. Kov. Oec. 19.
A renantia, sicca, arida ; száraz, aszú. 
Gyön. 1927. secu r: arentia , (areo). V. ö. 
Candicantia 3091.
A renarium , locus arena s tr a tu s ; fövé­
ny es hely. It. arena, luogo arenoso. Scliläg. 
2203.
Arenda, locatio, conductio; bér,haszon­
bér. It. arrendam ento. Arende. Szegedi Rubr. 
Pars. I. Arenda, ab Hispanico arrendar, lo­
care : vel propius, et probabilius ex Ungarico 
áron-adás, datio vel locatio pretio facta u t 
C ivilist* loquuntur aut ex dron-add, pretio 
dedit. Molnár Patv. 27. Georcli. H. T. I. 247. 
Kass. P. P. I. 98.
A rendaeio, locatio, conductio ; bérlés, 
haszonbér. God. Dip. Brüss. II. 2(1.
A ren d a cio n a lis , ad arendacionem  
pertinens; haszonbéri. God. Dip. Brüss. II. 
207. quorum  arendacionalis summa  regi- 
nalis m aiestas aliunde contenta est.
A rendalis, ad arendam , locationem  per­
tin e n s ; haszonbéri. Kass. Ju r. Giv. II. 113. 
Usitatissima; Contractuum  species s u n t : Gon- 
tractus emptionales, venditionales, Cambiales, 
Arendales, Sociales, M atrimoniales, Aediles. 
Kov. Form. St. GLVII. pensum arendale. 
Numi Hung. 159. arendalis summa.
Aren dare, (Du G.) locare, conducere, 
certo pretio vendere red im ere et co lligere ; 
bérbe adni, bérelni, bötsbe adni. Not. J. 
Samb. Tyrn.
A rendatarius, i, (Du G. arendator) qui 
locat vel conducit; bérlő. Tör. Tár. 1881. p.
392. Magy. Jogt. Emi. 1. 401.
A rendatarius, 3., ad locationem , con­
ductionem p e rtin en s ; haszonbéri. Beng. Ann. 
Erem. Ccenob. 66. et certam  census portionem  
arendatariam  ex fundis M onasterii in r e ­
cognitionem  iuris pendere adprom iserint.
A rend ationales, sc. litte r*  arendam  
concernentes ; haszonbér-levél, Kov. F’orm. 
St. GLXXII. Arendationales vi quarum  certa 
Pars Prmdii ad arendam  ex rationibus intro- 
scriptis modo in tro  notato  elocatur.
A rendatitius, 3. ad locationem perti­
nens, conduetitius; haszonbéri. Kass. Jur. Ciiv.
1 .127. Aliqua Bona possident iure proprietatis 
alia iure im proprio v. g. tu tu reo , uxoreo, aren- 
datitio. Cher. Jus. Eccl. II. 236.
A rendative, locando ; bérbeadás út­
ján. Cod. Gom. Zichy Vol. V. 119. ad quan-
dam v illam ,. . .  quam m ore feudali seu prediali 
arendative contulisset.
A rendator, (Du C.) conductor, qui locat 
vel conducit; bérlő, haszonbérlő. Schwartn. 
Scult. 114. Georch. H. T. I. 246. Numi Hung.
164. Kass. P. P. I. 277. quod ab arenclato- 
ribus regalium beneficiorum judaicis nim i­
opere prem antur.
A rendatoria  seu Arendatoriae,
dicuntur l ite r*  ad conductionem , locationem  
pertinentes ; haszonbérletiéi. Arch. Rak. IX. 
634.
A rend atoriu m  reg istru m , elen­
chus, index re s  ad conductionem  pertinentes 
c o n tin e n s ; bérleti jegyzék. Arch. Rak. I. 7.
A rendatorius, 3., ad arendam  perti­
nens. A rendato ri*  (litter* ). Kov. Form. St. 
CXXX.
A rend atoriu s D ecim aru m  F i­
scalium , conductor decim arum  cerari i ; ál­
lami tized bérlője. Cod. Alv. II. 278. ac 
Decimarum Fiscalium Arendatorii ubi­
que suprem o Dom ino et benevolo colendissim o 
in Fogaras.
A renga, (Du C.) oratio  publica, declam a­
tio, c o n tio ; nyilvános beszéd. It. aringa. Gall. 
harangue ; Hisp. arenga. Száz. XX. 767. ·
A rengator, o r a to r ; szónok, Han. Mon. 
Jur. II. 34. an. 1312. unus arengator aren- 
gando non dicat id, quod alius dixit.
1. A rengum , concio (DuC.) nyilvános 
beszéd. Ljub. Mon. SI. II. 94.
2 . A rengum , (Du C.) conventus publi­
cus ; közgyűlés. Raé. Mon. SI. XIII. 239 . an. 
1358. statutum  confirm atur per arengum.
A renidus, 3., ad analog, nitidus, fulgi­
dus, a re n *  s im ilis ; homokos, ikrán. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. II. 136. Ovum piscium 
est arenidum, ita u t appareat quasi unum, 
quod tamen fit ex pluribus aliis velut ex parvis 
arenis com positum . In parvis tam en pisciculis 
nihil aliud apparet n isi duo ova arenida.
A renula , * , granum  a r e n * ; homok­
szem. Curios. Mise. 5 . Et quia Statuim us unum 
granum  Papaveris continere arenulas 10000. 
Com plectetur eadem  Sph* ra  arenulas
640 .000 ,000 .
A reopagiticus, ordinum  Belgii Exle- 
gatus. Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 105. ut 
vestra Serenitas Toldalaghi proxim o die ab ac­
ceptis litteris in Portam  specie ordinariorum  
negotiorum  ableget, concreditis eidem pleni- 
potentialibus litteris simul et seorsim  per eun­
dem Areopagitico, (azaz Ordinum Belgii Exle- 
gato) plenipotentialem  suam  fidem comm ittat.
A restans, tis, captivus in carcerem  duc­
tus, inclusus, in custodiam  datus, vinculis m an­
datus ; fogoly. Szirm. 19.
A reslare, (Du G.·) occupare, potiri aliqua 
re, sequestro  dare, ponere ; lefoglalni. Frak. 
Mát. lev. II. 187. s i . . .  ex urbe abscedet, nos 
om nes proventus sue ecclesie arestari facie­
m us. Krönst. I. 511. 514. 571.
A restatorium , (sc. scriptum .) Aresta- 
toria, litte r*  in negotio carceri includendo­
rum  em iss*  ; letartóztatást parancs. Kov. 
Form. St. CXXX. Arestatorium  p rop te r li­
quidum Debitum  CXLVI. Arestatoria propter 
homicidium. XGV. Arestatorium  ratione de­
biti in Polonia. Magy. Törv. Tár. XV. 150.
A restu m , (Du C.) career, custodia, vin­
cula ; fogház, börtön, tömlöcz, fogság. It. 
arresto . Szirm. 19.
A rethalogus, (Du C. aretalogus, magni­
loquus) ; kedvesen szóló, rectius; fenhiázóan 
szóló. Gyön. 1350. 1935, 1946.
A reum , a r e a ; szérű. Schlag. 962.
Arga, ®, c u c u rb ita ; tök. Gyön. 1955.
A rgalas, «vox Hung, salarium  annuum 
equitum  in C aransebes». Pesty  Szőr. II. 219.
A rganum , (Du C.) gruis species, machina 
architectonica levandis oneribus. G eronium ; 
hadi gép, csiga, Ljub. Mon. SI. XL 29. an. 
1313. arm # com m unis. . .  exceptis palanchis 
et arganis non possin t prestari.
Argata, orum, fors : mola, in qua m as- 
s s  * n e *  extenduntur, unde fila metallica du­
can tu r ; sodrony gyár. Ljub. Mon. SÍ. 8. an. 
1306. homo non debeat secare in civitate . . .  
lignam en de seca de argatis.
A rgatium , a lombardico : arga, res mi­
noris pretii inutilis ; Urn-lorn. God. Dip. Arp. 
Gont. VI. 564. vine® Gionchetto cum omnibus 
suis pertinentiis et butt® et caratelli et buti- 
celli e t barilli et scam na et banzi et reliquum 
argatium  e t lignam en, quod est in domo, in 
qua m anem us, cum eadem  domo detu r eidem 
m onasterio  e t illud argat ium  m aneat in eadem 
domo.
A r g e n  t a 1, A rgenteria q. v. ezüst kész­
let, Krönst. II. 456. 460.
A rgentarium , locus in quo argentea 
vasa deponuntur, aerarium ; kincstár. Brut. 
Hist. VII. 293. 10. d istractum  sacrum  argen­
tarium  sc. ab avaro milite.
A rgenterese, arum , vasa a rg e n te a ; 
ezüst edények. Batty. Leg. III. 419. an. 1434.
A rgenteria , * ,  vasa argentea, instru ­
m enta a rgen tea; ezüstkészlet. It. argenteria. 
Arch. Rak. II. 427 . Szirm. Rák. Ön. p. 3 1 .1 . 
2— 6.
A rgen ter iu s , 3 ., a rg e n te u s ; ezüst. 
Tör. Tár. 1889. p. 595. passim . Item  paria 
fibularum argenteriarum  deauratarum . Fr. 
Lib. Rt. I. 43. argenteria e t vasa aurea ducis 
Gorvini. II. 47 . III. 230. pro custodiendis 
rebus argenteriis sue M aiestatis tem pore 
cenc.
1. A rgenteus, i, m oneta argentea agno 
dei ornata ; ezüstpénz. Krönst. III. 470. ar­
genteus agnus dei, u t nom inant.
2. A rgenteu s, i, vetus apud Francos 
num m us, octo argentei uni solido aureo re ­
spondebant (Du G.) Cod. Dip. Arp. Gont. VI.
52. Ibidem comparavim us vineam  a presbitero  
Sancto Maximo pro I. soli, e t II. argenteum  
pro  fine. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 59.
A rgen teu s au reu s, V. Gusi.
A rgenteu s B yzantius, Sim. Num. 
44. Valebant nempe iidem argentei byzantii, 
duas partes e tribus Floreni aurei, valentis 
olim Julios 15.
A rgen ticu s, 3., argentum  c o n tin e n s ; 
ezüst. Arch. Ver. Sieb. VII. 1. 406. Sunt fo- 
d in*  argentice.
A rgentilaber,faber a rg en ta riu s ; ezüst­
műves. Pest. Levt.
A rgentifodinarii, sunt operarii, qui 
in argenti fodinis la b o ra n t; ezüstbánya­
munkás. God. Dip. Hung. Pat. 156. In terra 
arabili et silvis p ro  opere ar gentifodinar io­
rum  receperat terram .
A rgentin a , Mustela Erm inea (L in n .); 
hölgymái. Pár. Páp.
A rgentum , (Du G.) pecunia argentea ; 
ezüstpénz. Numi. Hung. 150. Analecta Numa- 
ria. Argentum  —  cui serius Aurum  acces­
sit —  usitatissim am  ac initio unicam in patria
Iß Argentum foliatile*
nostra  cudenda; m oneta; m ateriam  constituit. 
Incusutu, praeter illud, quod pro m oneta desti­
natum , et Comiti Camerae cusoriae tra ­
dendum  era t iam urnale, vel utensile, iam 
mercimoniale dicebatur. Ponderat um quod 
irre.fle.re ad denariorum  num erum  iuxta bilan- 
cem exam inabatur, quale etiam Staterale 
fuisse v idetur Vinum  idem era t quod probum 
seu a heterogeno m etallo depuratum .
A rgentum  fo lia tile , arg. foliaceum ; 
levélezüst. Arch. Rak. Vili. 352.
A rgentum  fu lm inatum , arg. ful­
m inans ; durranó ezüst. Fjp. Szám. p. 94.
A rgentum  granulátum , arg. gra­
nosum  ; ezüst szemmé törve. Tbök. Diar. II. 
253. W enceslaus Zsolnai fatetur quatuor sac­
culos gr anulati argenti ex m anibus Jelenik 
percepisse Dominum Adiutantem.
A rgen tu m  pustu latum , arg. pu­
rum  ; finum ezüst. It. argento tino. Kecsk. P. 
Otv. 147.
A rgentum  tocatum , tundendo di­
ductum  arg. ab. it. lo e e a re ; vert ezüst. V. 
Tocatus. Száz. XX.
A rgentum  tractum , filum ex a r ­
gento ductum : vont ezüst. Tör. Tár. 1888. 
p. 560.
A rgentum  vivum , (Du C.) Hydrargi-
rum ; kéneső, kö'nösö, higany. It. argento 
vivo, m ercurio. Kecsk. P. Ötv. 153.
A rgia, agger, moles fluctibus o p p o s ita ; 
töltés, gát. Cod. Dip. Kár. I. 203. 132. in quo 
tres rotae volvebantur cum sua argia, quod 
gath dicitur ungarice.
A rg illa to r , o p e ra r iu s , qui argillam 
tra c ta t;  agyagos munkás. Fjp. Szám. 
203. Item arg i liat oribus libantibus solvimus 
den. 10.
A rgirocop us, i, a rg e n ta riu s ; ötvös 
mester. Gyön. 1908.
A rg iro logu s, i, qum sto r; ezüst ke­
reső, -váltó. Gyön. 1999.
A rgum entare, in anim o habere, mo­
l ir i;  kieszelni. V. s. duodecima manus.
A rgu m en tator, qui argum enta tu r; 
érvelő, bizonyító. Nie. de Mir. 444.
A rgu m entu m , (Du C.) fraus, do lus; 
ars, qua quis fallitu r; csábítás. Ratty. Ger.
290. Vitia om nia et peccata divino spiritui 
contraria  spiritus diem oniorum  dicenda, dia­
boli enim argumento  exagitata.
A rgus, 3., prudens, sagax, vigilans, cir­
cum spectus, u t quondam  A rg u s; szemes, éber. 
Verancs. VI. 283. Argus itaque sis, si eris 
m ercator. VII. p. 8. coactusque sum et Argum  
agere et auritius caput m ih i . . .  a ttingere.
A rgutator, sophista ; furfangos okos­
kodó. W agn.
Arlia, deductio pecunia;; tiszti levonás, 
elöpénz ; szent Miklós pénze. Opin. 1802. 
§. 73. Y.
Arha con n u b ia lis , vestis sponsa; 
data ; jegyruha. Szirm.
A rh alis falcidia, deductio pecuniae 
pro m unere capessendo ; tiszti levonás. V. ö. 
Taxa Characterialis.
A rian icus, 3., ad doctrinam  Arii, qui 
Christum  saec. 4. hom inem  esse docebat, per­
tinens ; Fej. I. 78. qui cum Arianieae factio­
nis essent.
A rian ism u s, doclrina Arii. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. I. p. 109 . F. Forg. 
Comm. 457. et ad decrepitam  vergenns a:talem 
arianismum  acerrim e propugnavit. 461. Ter-
Arianus
tius B landrala medicus homo italus e t aria- 
•nismi auctor.
A rianus, Unitárius. Tör. Tár. 1888. 
p. 538. secta stylo veteri Arianus, stylo novo 
Unitárius fuit.
A riclistetus, locus piscatus ex germ. 
Laichstätte c o rru p tu s ; halászat helye. Cod. 
Dip. Arp. Cont. Vi. 3. cum agris, pratis, cul­
tis et incultis, arvis, locis piscationum , qua; 
diutisce arichsteti vocantur.
Ariditudo, a rid ita s ; szárazság. Gyön. 
1921.
A ries, fulcrum, cui barbata pixis im pone­
batur ; talp, melyre a szakállas puskát 
támasztották. Krönst. II. 148.
Arietta, * ,  dimin. ad Aria, parvum  can­
ticum ab it. aria ; k is  ének, Hor. Mem. 507.
A rietillus, i, parvus a r ie s ; kis kos. 
Gyön. 2000.
A riganum , eringium , erigeron p r o : o ri­
ganum ; százfű, Schlag. 870.
A rim annia, * ,  bandérium  (Du C. Heri- 
mania). Pfahl. Jus. Georg. X. Fuit quidem mo­
ris iam ante, ut ditiores liberi (Obere) arm atam  
intertenerent manum Avimunniam  (Heer- 
m annschaft) vocatam, verum  quam alebant a r­
m atorum  catervam , Bandérium , dom ini ban- 
deriati distincta ab illa fuit.
A rin gu s A rengu s, Arenga q. v. Mem. 
Pauli. 432. Die 15. Martii expuli a sibenico 
duos Spalatenses populares praedicta auctori­
tate vid. quemdam Stephanum  et Mulum Pilli- 
zarium et hoc sine aliqua publicatione in arin­
gó. Die 10. Martii per pub. arengum  ban- 
nivi S. Michadem filium Stephani.
A rioinanitae, A rriani sic dicti, quod 1 
Arrii μανία sive furore correpti essent. (Du C .) 
Fej. i. 53. et haec omnia p rop ter iniquam  at 
que exeerabilem hseresim Ariomanitarum.
A rio-Sabelliani, haeretici ab Ario 
et Sabellio dicti. Rod. Hist. Un. Trans. 331. 
Ario-Sabelliani, qui negant Patrem  Domini 
Jesu Christi.
A ristare, (Du C. arestare) d e lin e re ; le­
tartóztatni. Gal. a rre ter. Tör. Tár. 1891. 38.
A ristocratism us, m ores, genus vi­
vendi sic dictorum  aristocratarum ; föurias- 
kodáis. Száz. XVI. 547.
A ristophorum , (Du C. aristophorium ) 
discus vel scutella ; tál. Gyön. 2020.
A ristoria, ®, aristo lochia ; rad ix ; gyö­
kér. Schlag. 2206.
A rithm antia, te, vaticinatio ex num e­
ris ; számjóslás. Nagy Hier.
A rithm etista, se, arithmetic® peritus ; 
sz á m o ló , számtudós. P atr. Const. 315. 
Arithmetistae. Addidit ipse suos annis c re ­
scentibus annos Nunc cita postrem am  sub tra ­
hit hora diem.
A rithm ograpliia , ratio compu­
tandi, számadási mód. Hor. Mem. 275. Ar. 
Biblica.
A riuna, * ,  fors, m endum  pro arvina; 
Zsír. Magy. Tör. Tár. I. 96 . item de m ensura 
plumbi, ferri, cupri et ariunae supra dicto 
m odo tributum  censum  exigendum.
1. Arm a, * ,  pro  : arm a, o rum ; fegyver. 
Han. Mon. Jur. P. I. 25. an. 1205. si pas­
t o r . . .  percussisset aliquem de petra vel de 
sita  vel de aliqua arma,
2. Arm a, ®, satellites au lic i; wlvari 
csatlósok, testőrség. Szamosk. III. 179. duos 
patres ad Mosem le g a t . . .  Emmanuelem Zu- 
leger stabuli principalis m agistrum , quod apud
Armator
eos sum m * dignitatis m unus est et Zlaltam, 
unum ex aulicis satellitibus, quos Armas 
vocant, prudentes et experientes viros.
3. A rm a, viri arm ati ; fegyveresek, 
Thuroez. in Prologo ad 2  partem  Chr. Hung, 
qui redeuntium  fuerint cnpitanei, ac quantus 
num erus Armorum  in exercitu illorum fue­
rit etc. Ibid. c. 2. Universum cretum Armo­
rum , quem ducebant, in 7. exercitus divise­
runt.
4. A rm a, -orum , (Du C.) nobilitatis in­
signia ; czhner. Tör. Tár. 1888. p. 87.
A rm a liro ia , verutum , pugio militaris ; 
szurony. Kuk. Jura II. 155. an. 1719. Arma 
liroia  seu Hajóimét.
A rm a torm enlalia, rectus : tornem entalia; 
lovag- harezját ékhoz. tartozó, (isi. Arm urc 
de tournoi. Turnierwaffen.
A rm aasch , A rm aassu s, i, (ab 
Hung, armás =  latro) priedator. Tör. Tár.
1888. p. 01. Circa 27. Aug. penes Claudiopo- 
lim m ilites, quos armaasch  vocant multa pe­
cora abigunt, quos peregrini cum eosdem ar­
ma assos insequuntur, adoriuntur.
A rm abitis, ad arma p e r t in e n s ; fegyve­
res. Magy. Tör. Tár. IX. H O . in annak ili­
bus processibus et expedicionibus r e g n i . . .
Arm ada, a·, arm ata m an u s ; sereg. Száz. 
Vili. 200. In hac ipsa Armada.
Arm adia, * ,  (arm ata, arm ada, arm ati), 
exercitus ; sereg. Száz. VI. 511.
A n n a les , ezímerlevél, nemeslevél. 
Benz. ,1. H. 222. Annales  deciintur L ite r*  
Regi®, seu Diploma, quo nobilitas confertur, 
ab arm is gentilitiis, qu*  in iilo exprim untur. 
Unde sic nobilitati audiunt Armalistae quem ­
admodum in Germania Nobiles Diploma­
nd .
A rinál isla, nobilis annalis, insignibus 
instructus; czímeres nemes. Jogt. Emi. T. II.
1. p. 78. Georch. Ért. 49.
A rm an dia, idem quod Herirnuni a 
Germ. Heer e t Man — familia m ilitaris.
V. Jus A rm andi* .
A rm arelliim , dem. ex armarium, 
kis szekrény. Száz. V ili. 138. lamina pro 
armaretlo.
A rm ario lu m  cordis, dem. ad ar­
marium. parvum  arm arium  (DuC. al. s.)
kamrácska, szekrényke, szív szekrénye. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 12. et pass. Hoc igi­
tu r pensantes ex anim o hoc Regali m odera­
m ine in cordis nostri revolventes armor iota.
A rm arium  S criptorium , (DuC.) 
b ibliotheca; iratokra ealó szekrény. Arch. 
Rak. V ili. 327. Armarium Scriptorium  in ­
star Pulpiti inauratum .
A r m a r o l u s ,  i, faber annorum  ; fe.gy- 
veresiszár. Ljub. Mon. SI. XXL 320. an.
1450. armarolus, qui est,. . . a p tu s . . .  pro 
aptandis arm is.
A rm ata m aritim a, copi* navales; 
hajóhad. Száz. XV. 113. Barones Regni vo­
cati ad armatam  maritimam.
A rm ati, (Du C.) ca tap h rac ti; vértes ka­
tona. Batiy. Leg. T. II. 78. an.
A rm atio, actus arm andi,ad arma vocandi; 
hadi készület. Szilády. Tőr. Magy. Emi. VI.
179. quibus in locis propter dirissim as Arm a­
tio nam  perturbationes vexilla,tricesim atoria 
exponi non potuerunt. Han. Mon. Jur. T. 192. 
armatio  gale*.
A rm ator, instructor navis ; hajó fe l­
szerelő, hajómester, hajótulajdonos, ka-
A r m a tu r a A r m illa A rre n d a lls ■i!)
lózkapitémy, kalózhajós. Gall. arm ateur. 
Mem. Pauli. 4527. expedivim us alteram  nostram  
galeam S. m aiorem  cuius patronus seu annu­
tor extitit S. Blasius de Soppe.
A rm atura, se, (Du C.) e x e rc itu s ; neret/. 
Tör. Tár. 1888. p. 787 . Et in principem  sumit 
armaturam.
A rm atus vir, ad scopum propositus vir 
arm.; ezéltáhlánakszolgáló katonai figura. 
K rönst.II. 406 . pixidariis nostris ad armatum  
virum  (ut nom inant) sagittantibus, ib. 415, 
425.
A rm egiare, a rm a re ; felszerelni,h]ub. 
Mon. SI. XI. 152. an. 1344. arnensiam  . . .  et 
armegiare e t disarmegiare facere.
A rm elini, (DuC.) pelles he rm ellin* ; 
hölgyprém, hölgy bőr. It. arm elini. Száz. 
VI. 1170. armelinos ducentos.
A rm elim is, 3, Ilcrm elinus =  muris 
pontiéi; hölgy menyét. Fejér. II. 93. d e d i . .  .
1. tex to rem . . .  armelinas pelles, electrinas 
inaures.
Arm eilum , (Du ( .) 1. vas sanctorum ,
2. vas vinarium ; 1. üzenteknek tartója, 
2. bornak való edény, Gyön. 2056.
A rm elus, i, (Du G.) hum eros tantum  te­
gens vestis ; ümegh, inqváll (firis). Gyön. 
20Ü9. ‘ [2204 .
Arm en, in terpres ; tolmács. Schlag.
A r m e n i ,  Arm eniani V. Arminiani. Re- 
m onstrantes, Calvini sectatorum  soboles, qui 
nomen ab A rm inio (Harmensen) ducebant. 
For. Ser. p. 37. A ltera Officina . . .  sit Arme- 
norum. Q u i . . .  Deum m endacii insimula­
ban t . . .  H um anoarbitrio  peccatum nullo modo 
adseribebant, sed soli D re m o n i... Peccatum 
Originale n e g a b an t. . .  Negabant m atrim onium  
esse Sacram entum .
Arm enien, orum, re c t iu s : armeniaca ; 
kopasz baraezk. It. Persica, Gal. abricot. 
Pfirsich. Gal. Mar. p. I li. Proverbium  esse 
Hungarorum: Nihil esse pejus caseo. Negan­
tibus id quibusdam, quando quidem cucume­
res, armenicaque . . .  caseo esse longe pe­
jo ra  manifestum est.
A rm enium , color armemus, lazúr- 
festék. Lasur-Farbe. Kecsk. Őtv. 1117.
A rm entnriolum , demin. ex arm en­
tarium ; kis fegyvertár. Gyön. 203(5.
A rm entarius, i, qui tingit e q u o s ; ló- 
idom ito, lovászrnestcr, idomár. It. Onvalle- 
rizzo. Car. Bel. De Arch. 47. ln Agasonibus 
enim fere censeban tu r armentarii ίπποδι- 
δάσκαλοι, qui curabant equos e t ad usus om ­
nes exercebant.
A rm en tu m  m actabile, bos ad cul­
trum  em ptus; vágómarha. Krönst. Π. 1574.
A rm iductor, (D uC .) cap ita n eu s ; ka­
pitány. Pesty. Szőr. 111. 189. belliger Armi- 
ductorum  Ladislai Regis.
A rm igatus, modulatus (Du C.) (a gr. 
άρμοξω) ; összhangzó. Gyön. 20158.
1. A rm igerare, arm a ferre ; fegyver­
viselni, Rák. On. 159. armigeram  plebs.
2. A rm igerare crapulis, onerare vino; 
lerészegíteni, Obs. Jadr. 402. circaque te r ­
tiam vigiliam noctis tenebrosae eiusdem Jader- 
tini quosdam  eorum  crapulis decore armige- 
ratis ac cum quadam  m agna gallea . . .  audac­
ter transfretaverunt,
A rm igeratio , adm inistratio  belli, bel­
lum. Epist. Proe. P. III. p. 1520. quid enim no­
bis profuit Gallica armigeratio.
A rm ilausa, * , (Du C.) signum  m ilitare,
quod thoraci superinduitur (S capu lare); le­
beny. lebentyű, Nagy Hier.
A rm illa , (Schulder blatD ief.) (ornam en­
tum brachiorum  D u C .); ing váll. Schlag. 1166.
A rm illum , (DuC.) vas vinarium  in sa­
c ris ; ámpolna, boros edény. Gyön. 2047.
A rm ilu striu m , lustratio , recensio, lu­
strum  m ilitare, delectus, census m ilitum ; ka­
tonai szemle, Yuch. Jur. Feud. 173. Ubi evo ­
cati com paruissent vasald, a rm ilustrium  
e ra t, Heerschau, solebant autem  domini p ra te r  
militiam feudalem  etiam  proprios subditos 
ad arm a evocare. W agn.
A rm in ian i,alias Rem onstrantes, quoque 
nuncupati a supplici libello remonstrantia 
dicto et 1610. statibus Hollandi® oblato. 
Szenliv. Cur. Mise, Dec, 11. P. III. 152.
A rm ipar et arm iparus, faber a r ­
m orum , qui arm a con fic it; fegyvergyártó. 
Fr. Lib. Rt. 1. 89. arm iparibm  dati sunt fl. 1. 
73. duobus armipar is regiis dati sunt 11.
A rm ip olitor, gladiorum  arm orum que 
a rtifex ; csiszár. Fr. Lib. Rt. Π. 10., 94 ., l ö l .  
eodem die servitoribus armipolitoris Regi® 
M aiesta tis. . .  dati sunt.
A rm istia les, p r o : Arm istitiales, scilicet 
litter® ; fegyverny ugvásra vonatkozó levét. 
Arch. Rak. III. 25. Gabricllis Toivay, qui cum 
Annistialibus  su® M attis Sse expeditus 
fuerat.
A rm istitiu m , induci® ; fegyverszü­
net. Ac. Com. Sopr. p. 4 . Quia vero Arm isti­
tium  ad tinem decurrit. Rák. Ön. ρ.170. I. 27. 
Dip. AIv. I. 37.
A rm izare, a rm are ; ellátni. Ljub.M on. 
SI. IV. 115. an. 1378. supercom itus . . .  armi- 
zatus cum duobus ferris in aqua et duabus 
palumbariis ad scopulum . ..
A rm izum , arm am enta, ru d en tes ; hajó- 
kötelek. Ljub. Álon. SI. XXL 86. an. 1435. 
v e n e ru n t. . .  cum zopolis e t barchis et arm i­
zum  ipsius navigii inciderunt.
A rm om an cia , (Du C.) divinatio qu® 
fit in arm is id est in scapulis bestiarum  ; az 
állatok sódarából való jóslás. (A gyöngyösi 
bará t itt m egbotlott, a m ennyiben armus-l 
o r m a - n a k  vette és így fordított.; fegyverben 
való javaslás. Gyön. 2050.)
A rm oniacu m , Armoniaea sál p ro :  
ammoniaeo sale. Kol. Cod. 12., 14 ., 16.
A rm oiiizare, c o n c in e re ; összehang- 
zóan zengeni. Pel. Pom. L. X. P. I. Art. 3. 
Hodie virginem  beatam  cell susceperunt le­
tando. archangeli Jubilando, principatus ar- 
monizando.
A rm oracia  coch learia , torma, 
lt, Arm oraccio. Cf. Colum. 6 ., 17., 8 Vern. 
Psych. 194. horno et cochlearia armoracia 
(vulgo nasturcium ) contrita  maxime m ordent.
A rm oru m  pifetor, pictor insignium  
nob ilita tis ; czimfestő. Szirm.
A rm oru m  su sp en sio , induci® ; 
fegyverszünet. Beth. G. lev. 1(56.
Arran ca, ®. ra p h a n u s ; retek. An dr. 
Pann. 210. nec ideo arniuca  cum oleo con­
funditur, quia eodem  preli pondere expri­
m untur.
A rm um , (Du C. arm us) scapula, hum erus 
V. s. Joppa ; váll. Tör. Tár. 1888. p. 566.
Arnaldista·, (Du C.) Hieretici ab Ar- 
naldo Brixiano Clerico appellationem  nacti. 
Szentiv. Cur. Mise, Dec. II. P. III. 27. Πο- 
mani Arnaldistae  seu Politici Haeretici dicti 
aperte in Papam  rebellant.
A rn en sia , ®, idem quod Arnesium  v.
Armegiare.
A rn esiu m , (Du C.) supellectile, arm a­
tura  ; készlet. Ljub. Mon. SI. I. 114. arnesia 
de leclo.
A rn exiu m , (Du C.) Arnesium , corre- 
dum : arm atura, sa rc in*  ; készlet. Ljub. Mon. 
SI. XII. 204. an. 1415. navim ceperunt et om­
nibus . . .  arnexiis sive c o rre d is . . .  deroba- 
runt.
A rn ixiu m , milites lorica, thorace in­
structi, a rm a ti ; vértes katonaság. Dip. Reip. 
Rag. 374.
A rn oglossa , * ,  agniglossa, Plantago 
m aior (L inné); báránynyelv. Schlag. 2169.
A robare, expilare, sp o lia re ; megra­
bolni, Ljub. Mon. SI. XI. 73. an. 1322. aro- 
b a ti . . .  de tan tis m ercationibus et rebus.
A rom a, tis, myropolium ; fitszerkercs- 
kedés. Ac. Com. Sopr. p. 65. et subinde pe­
cunias quoque, aromatibus e t q u a d r io ­
rum  . . .  m utationibus a m isera plebe ex to r­
quere in ten tarin t.
A rom acop ola , (ad norm am  Pharm a­
copola:) pro : arom atopola ut Calep. V. Aro- 
matarius. Gyön. 2071.
A rom atariu s, i, o d o ra ta riu s ; fűsze­
rész. Tab. Conscr. Cf. fnsc. Orell 114 et 
4064.
Arom aticae res, cond im enta , a ro ­
mata ; fűszerek. Tör. Tár. 1889. p. 383.
A rom atizare, c o n d ire ; fűszerezni. 
Gall, arom atiser. (Du C. thus adolere.) W agn. 
A rd i. Ver. Sieb. XXVI. 113. Cf. Vulg. Sir.
24., 20.
Árpa, * , serm one Turcico h o rd eu m ; 
árpa. Tör. Tár. 1892. p. 433.
Árpa em ir, hordei ac, pabulorum prte-
fec tu s ; élelmi szerek· főnöke. Tör. Tár. 
1892. p. 433.
A rpalice, (fors a gr. άρηαλέος) suavi­
ter, animi recreandi causa ; mulatozva, kel­
lemesen, Fjp. Anon. 20  a. ducem Árpád in 
silva Turobag arpalice ambulantem  invene­
runt. Cf. H arpalyce: Hyg'ni fab. CXIII. Conj. 
Szabó : Arpadice : in modum Arpadi.
Arpe, falx sive ensis fa lca tu s; sarló. 
Gyön. 2072 . Ον. Mel, 5., 60. harpe.
1. Arra, * , collybus, arrha  ; Cf. Gel. 17.,
2., 21. foglaló pénz. Rác. Mon. SI. XIII. 80. 
an. 1349. E t . . .  follarus sit nom 'ne arrarii 
secundum formam statuti, quod loquitur de 
arra. Han. Mon. Jur. I. 15. si q u i s . . .  dede­
r i t . .  . unum denarium  pro arris, m ercatum  
sit firmum.
2 . Arra, terra  culta (milii v idetur hic loci 
mendum esse et quidem  arra p ro  area quod 
et textus desiderat) ; szérű. Han. Mon. Jur. 
P. I. 100. si quis vero laboraret vei labora­
verit te rras  vel vineas teneatur vocare patro­
num  ad arram  seu ad cliaciam. Ibid. 1. 118. 
la b o ra to r . .  . tene tu r patrono reddere . .  . par­
tem . . .  de m usto ad chatittm, de blado vero 
ad arram  iuste et aperte consignare.
Arrahare, despondere ; meggyűrűzni, 
Gyön. 1821.
A rrarium , arrhabo. V. s. Arra, L  
A rrativus, 3, ad arandum  p e rtin e n s ;
szántó. V. s. Livellus.
Arcenda, locatio et conduclio, a lia s : 
Arenda ; bérbeállás. Kövy El. 437 . Si bona 
immobilia locentur et conducentur, vocatur
Arrenda.
A rreiidalis, A rendalis. Kövy EI. 435.
Burtal A .: Gloss. Lai.
A rre n d a titlu s A rs a u to ly c a A rsen a lfid
Eüatn, cum summ® arrendalis capitale ad 
semel depositum  est.
A rrendatitius, idem ac Arrendalis 
Kövy. El. 435 . anni verő arrendatitii paucio­
res essent.
A rre iidatoi·, conductor. Kövy. El. 437. 
non nocet Domino, verum  arrendatori.
A rreugare, verbis so llic ita re ; lazító 
beszédeket tartani. Gall. haranguer. Ljub. 
Mon. SI. I. 318  an. 1320. nulla persona . . .  
audeat arrengare vel dicere contra predictas 
ordinationes.
A rrenyatio, prom ulgatio; kihirdetés. 
Han. Mon. Ju r. II. 271.
A rrepticius, daemoniacus, (malis 
daemonibus actus), tap. Du C A rreptus), 
ördöngös. Besessen. Curios. Mise. 185. An 
scilicet sint arrepticiae e t illusionibus diaboli 
obnoxi;e. Cf. Aug. Civ. Dei 2., 4.
A rrescare, m endum  p r o : a rres ta re . Gall. 
a r r é te r ; re tinere  abstinere  ; visszatartóz­
tatni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A rrest», se, custodia, vincula ; actus in 
carcerem  includend i; (Du C. rnora, obex). 
elzäratäs. Quel. Sieb. I. 514. an. 1509. ra ti­
one arrestae per Hernardum  . . .  factse.
A rrestacio , career, vincula ; bebörtön­
zés. Dip. Rel. Reip. Rag. 105.
1. A rrestare, com prehendere, custodi­
bus tradere, in custodiam , vincula d a r e ; el­
fogni, bebörtönözni. Gall. a rre ter. YVagn. 
Dip. Rel. Reip. Rag. 105.
2. A rrestare, (DuC. detinere); lekötni. 
eintabuliren. Fjp. Szám. p. 82 , an. 1386. . . 
arrestavit ducentos florenos . . . super do­
mum . . . ita u t sit prim us in solutione super 
eandem  domum.
A rrestator, qui negotio carcerandi fun- 
giter; letartóztató. It. a rresta to re . Art. Ditet. 
Pos. 13. u t peena Actus m aioris potentiie . . . 
contra nobilium sine ju sta  et legali Causa 
Arrestatores, vel D e te n to re s ......... obser­
vanda.
Arrha, dos ; jegyajándék. Georch. H. 
T. I. 82 . m indazonáltal csakugyan elesik a bű­
nösnek talált fél a jegy-ajándéktól, a jegybeli 
lekötéstől (arrha), etc. Cf. Paul. Dig. 33.,
2 ., 38.
A rrhabo S iph nius, bika pénz. Ger. 
Stiergeld. Pár. Púp.
A rrhare, V. Arrabo re. Gyön. 2080.
A r r i n g a r e ,  V. Arrengare. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. 111. 400  an. 1420 : si q u is . . .  ausu 
tem erario  . . .  in consilio arringaverit, bal- 
lottaverit.
A rrirayium , restan tia , ex Gall. a rriéré
i. e. pecunia residua, per suffixum : agium, 
serm oni lt. e t Gall. proprium , formatum ; hát­
ralék. Cod. Dip. Brüss. II., 154. nec non de­
bito ac arriragijs  seu restan lijs  duorum  Mi­
lium florenorum  Rhenensium .
A rritio , m endum  p r o : attritio; dörzsö­
lés. Kér. Nap. 246. hogy a tubákot őrlő ma­
lomnak orsója ex arritione tüzet kapván.
A rrivare, a gall. a rriv er =  venire, per­
venire ; érkezni, jönni. Bocat. Hung. p. 4 5 3 : 
u t . . .  ad tűi pnesentiam  arrivare  cogar. Han. 
Mon. Jur. I. 216.
A m i d e s ,  (Du C.) edentes, circum seden­
tes ; evők, körülülök. Gyön. 2158.
A rrugia, * ,  cuniculus P lin .; bá nya - 
tárna. Ger. Stollen. Cell. Bel. Lat. lib. Mem.
35.
A rruneare, 1. evertere , 2. eradicare,
3. a lienare; i. felforgatni, 2. kiszaggatni,
3. elidegeníteni. Gyön. 2170.
A rs autolyca, ars furandi (ab Autolyco, 
filio Mercurii, celeberrim o latrone sum p tum ); 
tolvajlási művészet. Opin. 1810 de domicil. 
Z ingar. A : artis autolicae celeberrim i, u t 
vix non oculos furentur. Cf. Ov. Met. 11., 313. 
Plaut. Baceh. 2., 3., 41.
A rs barbitonsoria, ars to n d e n d i; 
borbélymesterség. Száz. XXL 47.
A rs barchanica, ars panni linoxylini 
conficiendi; barchet készítő mesterség. 
Száz. II. 160.
A rs cerdonica, opificium co ria rio ru m ; 
timármesterség. Kov. Form. St. 442  : quod 
nemini sutorum  liceat artem Cerdonicam 
exercere.
A rs con versan d i, ars erudite dispu­
tandi, co lloquendi; társalgás mestersége. 
Arch. Rak. VIII. 328.
A rs coquinaria, ars coq u en d i; sza­
kácsmesterség. Regül. Turm. Pr®t. 157. Cf. 
Csel. Apic. inser. libri.
A rs d elin eatoria , ars d e lineand i; 
rajzmesterség. Rév. Pl. 55.
A rs d iyladiatoria, digladiandi; vívó­
mesterség. It. sc h em a . Vern. Phil. Mór. 304. 
Quod ars diglatiatoria, iaculatoria, ars na­
tandi non tantum  ad agilitatem, firmitatem 
sanitatem que corporis pariter conferant.
A rs d iscurendi, V. Ars conver­
sandi; társalgás, diskurálás mestersége. 
Arch. Rak. VIII. 328.
A rs íalconaria , ars v e n a n d i; sóly- 
méiszat. II. falconeria. Gál. fauconnerie. Falk- 
nerei. Hist. Nat. 48. Falcones . . . species 
quasdam complectuntur, q u *  ad artem falco- 
nariam  instructae regiae venationi serviunt.
A rs glyptica, a g r. γλύφω ; véső m ű­
vészet. Schrőer. Arch. Gr. et R. 18. Glyptica 
quae aeque in dura m ateria figuras ope cadi 
aut scalpri, grabstichel vel exculpit, vel in­
scalpit.
Ars H ippocratica, m ed ica ; orvos- 
tudomäny. Hor. Mem. 601.
A rs h orten sis topiaria, to p ia r ia ; 
műkertészet. It. giardinaggio. Greg. Aesth. 
103. Ars hortensis topiaria. (Landschafts­
gartenkunst).
A rs iaculatoria , ad iaculationem, 
iaCulatorem pertinens V. Text. sub. Ars digla­
tiatoria.
A rs in cisoria , chalcographia; (réz) 
metszés. Rév. Pl. 55.
A rs latom ica, Gr. λατομικός, scul­
p tura ; kőfaragó mesterség. Kát. Hist. Vili. 
655. Sanctuarium  . .  . columnis duris basibus 
e t epistiliis mirifice fabricatis, arte  latomica.. 
et cum gloriosa testudine inchoavit.
A rs liquatoria, ars liquand i; a rs  fu­
soria ; olvasztó mesterség. W allaszky 384. 
Metallurg!®, Docimasi®, ac arti Liquatoriae.
A rs M usiva, mozaik művészet. 
Schröer. Arch. Gr. et R. 23. Ad picturam  
quoque pertinet ars Musiva (Mosaik, litho- 
straton, opera testacea, tesselata, vermi­
culata) ex m inutissim is gemm arum , vitri, 
m arm oris, et argill® partibus varii coloris 
composit® imagines. Cf. Inscr. Orelli 3323.
A rs nigra, necrom antia ; fekete bűvé­
szet, garaboneza, varázslat. Schw arzkunst. 
Tör. Tár. 1888. p. 543 . Daem onem  arte 
nigra  semel suscitatum.
A rs N otarialis, N otaria tu s,/«/;/-
zőségi tudomány. Kov. Form . St. Pr®f. VI. 
cuius duplicis dun taxat generis m onum enta ex 
an tiquitate supersun t .Ir.s  Notarialis e t For­
mularia. Ars Notariatus medio ®vo tanti 
habebatur, ut in eam velut in alias disciplinas 
academ icas, Public® Lectiones in Universita­
tibus haberentur.
A rs ob sid ion a lis , hadi megszállás 
mestersége. Belagerungskunst. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Emi. IX. 212.
A rs O phtalniica, doctrina de morbis 
ocu lo rum ; szemgyógyászat. W allaszky 554. 
Cf. Mart. 8., 74 .' '
A rs p ictoria , pictura, a rs  p in g en d i; 
festészet, képiró művészet. Im re Phil. 315. 
Schröer. Arch. Gr. et. R. Pr®f. V.
A rs P olyclete» , ars statuaria; s z o b rá ­
s z a i .  Tör. Tár. 1892. 406 . Cf. Stat. Sil. 2.,
2., 64.
A rs q u i e s t u a r i a ,  m ercatura ; keres­
kedés, kereskedelem. Georch. É rt. 111.
A rs H asoria, ars to n so r is ; borbély- 
mesterség. Kov. Form . St. 453. Quod n o ­
stram  accedentes in prmsentiam  circumspecta 
universitas Magistralis artis Sartoriae  et 
Rasoriae nostra in civitate prmfala . . .
A rs K estiaria, kötélgyártó-mester­
ség. Ger. Seilerkunst. Priv. Ceh. Sailer Arti- 
cuin 1724. Bpesti Városi Levéltár.
A rs Sartoria, vestificina ; szabómes­
terség. Kov. Form. St. 453 . Universitas Ma­
gistralis Artis Sartoriae et Rasori® nostra 
in civitate.
A rs scu lp toria , sculptura, ars signa 
fingendi; szobrászat. Imre Phil. 315.
A rs Scutaria, ars scutorum  fingendo­
rum  ; paizskészítés mestersége. Numi 
Hung. 28. Cf. Plaut, lipid. I. 1. 35.
A rs sutoria, ars su trina : varga-mes­
terség. Tör. Tár. 1889. p. 378.
A rs tonica, musica ; zene. Greg. Aeslli.
93. Locus II. De artibus tonicis seu mu­
sicis.
A rs tornatoria, ars tornandi; eszter­
gályos mesterség. Thurocz. 157. fecit illam 
includi per artem tornatoriam  in flasconem 
coronam .
A rs V eteram en tarioru m , gr.
παλαιοράφος, a rs  centonariorum ; foltozó 
szabó, vargamesterség. Tör. Tár. 1888. 
p. 109. Ars Veteramentariorum  audit a 
Verulamio.
A rs K ei V eterinarii«, ars veterina­
ria  ; marhaorvostudomémy, baromgyó­
gyászat. Regül. Turm . Pr®t. 65.
A rs vex illa  rotandi, zászlójáték, 
Fahnenspiel. Száz. XVIII. 9.
A rs Vitraria, ars vitri conficiendi; üve­
ges mestersége. Arch. Rak. VIII. 329.
A rscantim , lege: artanum . V. Ártana. 
Cod. Dip. Arp. f  ont. VI. 564. Et post m or­
tem  meam detur Sancto Jacobo navicula et 
capsella et arscanum  e t retia.
A rsana, A rsena q. v. Ljub. Mon. SI. XI. 
8. an. 1306.
A rsauatus, us, A rsenatus q. v. Ljub. 
Mon. SI. XI. 8. an. 1306.
A r s e d a , f f i , ( D u  C.) stella valde splendens; 
igen fényes csillag. Gyön. 2122.
A rsena, (Du C.) arm am entarium  ; fegy­
vertár. Ger. Arsenal. Ljub. Mon. SI. 1. 150. 
an. 1292 : faciat fieri unum arsena.
A rsenal, arm am entarium ; fegyvertár. 
Gal. arsenal. Tör. Tár. 1892. p. 433.
A r se n a tu s A r te s  H u m a n io r e s A rm jo 51
A rsenatus, us, idem q. arsena, Ljub. 
Mon. SI. I. 150 an. 1292 : et p rovideatur iliis... 
pro faciendo dicto arsenatu.
A rsen icu m , lapillus venenosus, signi­
ficat et fucum, medicamen eoioris rubri, auri­
pigmentum ; mirem/, egérkő, rusi ka, ros- 
nika, szin és festék, aranyqléi. Kecsk. 
Ötv. 169. Cf. l'lin . 34., 28.
A rseverum , vestis m uliebris rubei co­
loris ; Asszonyembernek való veres szok­
nyája. Gyön. 2124.
A rsicon , lege: Arsenicon, Arsenicum. 
Kecsk. Ötv. 169.
A rsilia , ium, res, necessariae ad bellum, 
arm a ; hadi szer. Han. Álon. Jur. P. f. 195 : 
ordinabim us p a tro n is . .  . a rsenatus, quod eis 
p ro v id e a n t. .  de arsilibtis.
Artabe, (Du C. Artabo) m ensurat spe­
cies populorum o rien ta liu m ; köböl, vélni, 
szapu. Gyön. 2125. Cf. liliem n. Ran. de ponder.
A rtabilis, quod coartari po test; össze- 
s'/.orítbató. Gyön. 2135.
Artallaria, te, lege: Artellaria. Magy. 
Tör. Tár. .XV. 72.
Ártana, at gr. άρτάνη, ru d e n s ; kötél, 
Obs. Jadr. 408  et invalescentes ipso agone 
per horam  tertiarum  particula pontis illius 
quarta; classis applicatur in artanam, in quo 
ultima octo homines simul im pugnabant ho­
stes in humum praecipitavit.
Artare, (Du C.) compellere, cogere, obli­
gare : rászorítani, kényszeríteni. Szék. 
Oki. III. 206. et pass.
A rtatikium , (a gr. άρτος e t τίκτω) 
alveus pani pinsendo V. s. A rchiseam num ;
kenyérsülő eszköz.
Artavus, i, (Du C.) cultellus scriptorum
ab artare; apró kés, lollkés. Gyön. 2120.
A rtefactnin, mükészítmény. It. arte- 
fatto. Artefact, Kunsterzeigniss. Pázm. Diai. 
580. V era. Alet. 70 . Proplasm a vero proprie 
est opus quoddam seu artefactum  (rem ek­
példa, Muster, Modell) secundum  quod arti­
fex similia operatur.
A rtegliaria, artelliaria , Vide Ar­
tellaria. Magy. Tör. Tár. XI. 167. pecora pro 
Artegliaria lb. XXIII. 92. XI. 168.
A rtelarius, i, miles qui canones, sclopos 
tractat, torm enta bellica a d m in is tra t; tüzér, 
pattantyús. It. artigliere. Gal. artilleur. A rtil­
lerist. Illésb. 305. D ialogus.: Praun, Praefectus 
Comarom iensis, Gall, m agister art clariorum  
bellicorum.
A rtellaria, ;e, to rm enta bellica, ars to r­
menta adm inistrandi, milites a to rm e n tis ; 
tüzérség, pattantyúséig. It. artiglieria. Gal. 
artiilerie. Veranes. V. 349. generálira in stru ­
menta omnia ad artellariam  a ttinentia  ho­
neste comm issariis nostris exhibeat. Arch. Rak. 
VIII. 107.
A rtellericiis, Vid. Artillericus. Arch. 
Rák. 1. ].!L
A rteria, detortum  ex gallico Artillerie, 
torm entum  bellicum ; ágyú. Epist. Proc. P. 
ΙΓ. 3 6 :  ad classem tantus fuit strepitus Arte­
riarum, ut vix dici queat victor quantum  de 
malo nostro  gaudeat.
A rterizare (ab arteria) (Dief. arterire 
a rtherisare), venam  incidere ; eret vágni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A rtes Graecanicae, Ulyssei doli, arti­
ficiosus a s tu s ; görög cselek, fortély. Illésh. 
Dialog 306. vel eas absque precio Ulysseis do­
lis et artificioso astu atque licaonia fraude in
me transtu li p. 308. profugum  Vajvodam Ma­
lachite artibus graeeanicis e t per obtrusum  
palpum excoeeavi. Cf. \ rarro  L. L. 10., 3., 
178. §. 70.
A rtes H u m an iores vel Hum aniora 
studia V. Hum anitatis studia. Gál. hum anitás. 
It. lettere d ’ um anitá. M. Bel. 503.
A rtes m echanica?, artes sordid®, 
illiberales; mesterségek. It. a rti meccaniche. 
Handwerke. Cod. Dip. Arp. Cont IV. 13. vel 
quod deterius est nolentes fodere, artes 
mechanicas nescientes, quarum  commercio 
vitam ducant, ad furta latrocinia et sacrilegia 
convertuntur. Cf. Firm . Math. 6., 31.
A rtesis, artuum  m orbus (Du C. arthesis, 
arth ritis) ; estíz. G jön. 2129.
A rtheino, velum modicum (artem o n ); 
vitorla, Schlag. 2201.
A rtlio leria , * ,  A rtellaria. Arch. Rak. 
VHI. 405.
A rticoca, ;e, C inara cardunculus, carduus; 
articsóka. Gál. artichaut. Gartendistel, Arti- 
sclioke, Cynara. Curios Mise. II. 224 . Semina 
m aiora et sicca uti sunt ex. g. sem ina Arti- 
coearum, Cucumerum, Cucurbitarum , P e­
ponum etc. m acerentur prius in aqua, antequam  
terra; inserantur.
A rticula, se, (Du C.) dem. ab a r t e ; mes- 
terségöeske, Gyön. 2096.
A rticulare, (Du C.) artirulatim  sen no­
minator] exprim ere; névszerint elmondani. 
Batty. Leg. III. 98. an. 1309.
A rticu lare Malum, a r th r it is ; kosz- 
vény. It. podagra. Fabó. Mourn. Evang. II. 
329. an. 1629. non malo articulari, quod 
podagricum  adpellant, cui accesserit ignis 
sacer.
A rticu laris d eterm in atio , sen­
tentia  secundum  leges la ta ; czikkelyes hatá­
rozat. Száz. VII. 186.
1. A rticu lari ter, per singulos articu­
los ; tagoltan. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
V. 121. loqui articulariter discunt.
2. A rticulariter, vigore a rticu li; tör- 
vényszerint. Fej. Jur. Lib. 337. ubi articu­
lariter concessum  non est.
A rticu latiin , per singula capita; ezik- 
kelekkint I. Rák. Gy. 122.'
1. A rticu latio , voces articulatim , dis­
tincta voce exprim ere ; ízenként való kiej­
tés. Rak. Ön. 30. verba in te rrup ta  articula­
tione prolata.
2. A rticulatio , actus, quem  sic dictus 
articulator (quod vide) exequatur p ro c u ra t; 
számadás. Jogt. Emi. T. 1. p. 156.
A rticulator, (Du C.) calculator, qui tri­
buti summam, Proventus quot® convenientem  
elucubrat, c o n stitu it; számtiszt, Jogt. Emi. 
T. I. p. 156.
Articulatus,·. 3. in articulos d iv isu s ; 
tagolt, lagositott. It. articolato. Gal. articule, 
gegliedert. Hist, Nat. 62. in capite an tennas 
gerunt, qu® vel m anifeste vel saltem obscure
articulatae sunt.
1. A rticu lu s, i, species a lim en ti; élelmi 
czikk. Ger. Artikel. Kass. Prax I. 35. ut m aga­
zine his articulis constan ter provisa sint.
2. A rticu lu s, caput legis; törvényezik- 
kely. It. articolo. Gal. article. Artikel. Kass. P. 
P. I. 342  per Regnicolarem D eputationem  arti­
culo 8. nuperna ' D uet*  exmissam.
A rticu lu s fidei, Caput d o c tr in s  Chri­
stian® ; hitczikkely. W agn.I  A rticu lu s m ortis , m omentum  m or­
tis ; halálára, S terbestunde. Cod. Dip. Arp. 
V. 56.
A rticu lu s p rov isiou a lis , art. de­
fendens; gondoskodó, védő czikk, V. s. v. 
Forum  triduale Saxonicum.
A rticzoka, * , Articoca. Curios Mise. II. 
225. Ut Cardui hörfm se,s(vulgo Articzokae) 
sin t grati odoris. Ne m ures co rrodan t Carduos 
Articzokas.
A rtifex frenorum , qui frena confic it; 
zabola-esimUó. Magy. Tör. Tár. IX. 171.
A rtifex m anuaris, opifex ; kézm ű­
ves. It. artigiano. Gal. ouvrier. Handw erker. 
Momn. Comit. T rans. 11. 178. Rectiticatio arti­
ficum manuarium  per dom inos Saxones ad 
com m issionem  dom inorum  regnicolarum  expe­
dita.
A rtificiare, artificio producere, arte 
fa c e re ; mesterségesen készíteni. Nie. de 
Mir. 431 . Pázm. Dial. 47. Logicam habitualem, 
acquisitam  vel artificiatam,
A rtilleria, Artellaria, res  torm entaria. 
Arch. Rak. L 27. Inventarium  Artilleriae 
seu M unitionum Arcis. Thök. D iar. II. 7.
A rtillericu s, i, ad Artilleriam perti­
nens. Arch. Rak. L 7.
A rtim esia , artim esium , artemisia ,· fe­
kete üröm. 11. artem isia. Gal. arm oise. Schlägt. 
880.
A rtim onu s, i, velum maximum, aca- 
cium ; fővitorla. It. artim on. Ljub. Mon. SI.
1. 1 4 4 : artimoni pro galliono octuaginta re- 
morum.
A rtip lex, Atriplex (L in n .) ; hiboda, 
libatopp, maglapéi. It. atrépice. Schlag. 911. 
artiplex. istár.
A rtista, (Du C) liberalium  artium  peri­
tus ; művész. Tör. Tár. 1889. p. 385.
A rtistieus, 3. artis, ad artem  pertinens; 
műrészt, mesterséges. H. artistico. Gal. 
artistique. künstlerisch artistisch. Greg. Aesth. 
73. unde quid sit artistára pulchritudo, natu­
rali opposita (Kunst-Naturschönes) haud tegre 
intelligitur.
A rtitus, 3. (Du C.) bonis artibus in­
structus;,/]) bölcs mesterségre taníttatott. 
Gyön. 2107.
A rtocopus, (Du C.) dulciarius p is to r ; 
(ezukor) sütő. Gyön. 2133. Cf. Firm . Math.
8., 20.
A rtocreas, caro c ru s ta ta ; pástétom. 
Pár. Páp. Cf. Pers. 6.. 50. Orelli Insor. 4937.
A rtolatra, ®, cultor p a n is ; kenyér- 
imádó. Nagy Hier.
A rtolalria , se, cultus panis ; kenyér- 
imádás. Nagy Hier.
A rtolleria , Artellaria. Arch. Rak. VHI. 
107. Art. Di®el. Pos. 120. Generalem Artol- 
leriae.
Artopta, 1., m ulier, qu® coquit panem,
2. instrum entum , in quo panes to rre b a n tu r ;
i. pék-nő, ‘2. serpenyő. Gyön. 2140— 2141.
Artotyra, (Du C.) formájúd,ί dicta ab 
arto quod est panis, et iyvus caseus. V. Ty-
rolaganum,
ArtotyriUe, (Du C.) H *retici in Galatia 
secundi sa culi sic dicti, quod panem et caseum 
offerant in sacrific iis; kenyér és sajtáldo- 
zók, Nagy Hier.
A rlox, (Du C.) p r o : atrox, malus, r e u s ; 
gonosz. Gyön. 2150.
A rtuosus, 3., m em b ra tu s; erős, iz­
mos. Gyön. 2147. [Gyön. 2164.
A rugo, (Du C. aurugo) m orbus regius.
7*
A ru n d in a tio A sc e n d e n te s A s ic u r a r e
A rundinatio, actus arundines secandi; 
nádiás. Pfahl. Jus. Georg. 148. Circa Arun- 
dmatio-nem . . . hsec sunt ten en d a : Coloni 
in locis illis, quorum te rrito ria  silvis caren t 
arundine tam en abundant, indultu Domini 
T errestris  illa in vicem lignorum  frui solent. 
Kuk. Jura III. 192.
A ru nd in eta lis, (ab arundinetum ) ad 
locum arundinibus obsitum  p e rtin en s; nádas­
hoz tartozó, nádas . . .  Cod. Dip. Arp. Cont.
II. 21). Illud predium  circum datur aquis arun- 
dinetalibus.
A ru n d in ositas, arundinetum , locus 
arundine obsitus ; nádas. Cod. Dip. Kár. I. 
480 . 208. cum om nibus suis utilitatibus et 
pertinencys quibusvis necnon iobagionibus 
sessionibus terris  arabilibus campis pascuali­
bus aquis pratis et arumlinositatibus.
A rundo, in . C. Dipl. Hung. Pat. T. VII. 
idem significat ac arundinetum  ; nádas. Cod. 
Dip. Hung. Pat. t. VII. 300. 383. Cum. omni­
bus u tilitatibus . .  . fenetis arundinibus ven­
didissent.
A rvatus, agrestis, non cultus; mívelet- 
len, mezei, meg nem miveit. Cod. Dip. 
And. I. 202 ., 221. (quod) ostendisset quen- 
dam term inum  per terram  arvatam  seu non 
cultam.
A rvin are, arvina ungere (ap. Du C. alio
sensu) ; szalonnáival bekenni. Krönst. II. 
504. currus civitatis iuvit arvinare e t 629.
A rvin osu s, 3., c ra s s u s ; kövér. Gyön. 
2100.
A rvinula, ;e (Du C.) demin. ad a rv in a ; 
kis háj. Gyön. 2157.
A rviolum , parvum  a rv u m ; kis mező. 
Gyön. 2100.
A rzentum , a rg e n tu m ; Ljub. Mon. SI. I. 
114. an. 1278.
A rzerius, i, s a g itta r iu s ; íjász. It. ar- 
ciere. Ljub. Mon. SI. XVII. 65 . an. 1421.
A rziep iscopu s, V. archiep. Magy. Tör. 
Tűr. XXV. 390. Arziepiscopus Strigoniensis.
A sapius, Nazadista, V. Asapus. Verancs. 
VIII. 125. in ditionem  vestram  cum suis m er­
cibus profectus fuerat. In quem  asapii sive 
nazadisUe quidam vestrae dom inationis inci­
dentes in campo Machia vocato . . . cum om­
nibus m ercibus suis spoliaverunt p. 126. quod 
Asapos v e s tr*  magnificae dom inationis hara  
mias dicere auderet.
A sapus, dolgos, napszámos a török 
hadseregben. Szamosk. II. 176. Q uaterna 
Turearum  et asaporum  millia ad agendum 
cuniculum destinat. Anapi sunt operae ru sti­
canae ad om nia belli onera, quae usus expedi­
tionis postulat —  obeunda in bellum contracti. 
Magna pars Christiani sunt e t quia non fidunt 
illis, inerm es. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P.
III. 356.
Asatura, pro : assatura, v. s. eerculus 
(Du. C.) caro assa ; pecsenye. Pesty  Szőr. 
III. 68.
A scarotu in , pavim entum  picturae arte 
elaboratum , sic dictum, quod verri non de­
b e a t;  mesterséggel alkotott, m egírtpagi- 
mentom. Gyön. 2179.
A scella , ;e, locus sub brachio (Du C .) ; 
honallja, Gyön. 2193.
A scellu liü , (Du C.) parvae pinnae, 
squam m ae; pikkelyek. Gyön. 2194.
A scen d en s, m asculi: supra ag n a ti; 
foeminae : infra cognati (Du C. al. s . ) ; fe l­
szálló ágon rokon. It. ascendente. Gal. ascen­
dent. V erw andt in aufsteigender Linie. Ham. 
Grad. Cons. 10. Linea est series personarum  
per generationem  cum stipite iunctarum  seu 
series cognatorum , eaque ascendens in quan­
tum consideratur procurrens a generatis ad 
generantem : descendens, contra. Cf. Paul. Dig.
23., 2., 68.
A scen d en tes, parentes, g e n e ra n tes : 
nemzők. Georch É rt. 33. H. T. I. 106.
A scen d icu lu m , locus ed itus; magas­
lat. Kub. D. Hont. I. p. 55. (an. 1303) in 
quodam ascendiculo sunt due mete.
A scen sariu m , (Du C. Ascensorium) 
scala;; hágcsó. Schlag. 831.
A scen sio  dom ini, Christi reparato ris 
in coelum ascensus, dies ascendenti in caelum 
liberatori hominum Christo sácra, dies m em o­
ria  triumphalis Christi in coelum reditus cele­
berrim a ; Krisztus mennybemenetele, ál­
dozó csütörtök. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 301. 
dabit in octavis Ascensionis Domini decem 
m arcas. Verancs. V. 385. festum ascensionis 
Domini,
A scen soriu m , stapes; kengyel, Steig­
bügel. Schlag. 1391.
A scesis, Άακησις, exercitium, exercita­
tio ; gyakorlás. V era. Phil. Mór. 5. ethica 
m ethodica seu ascesis. p. 488. etc.
A sceta, te, Ασκητής (Du C.), M onachus 
qui virtutem , continentiam  excolit, signif. et 
scriptorem  rerum  asceticarum . Vern. Psych. 
283. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. II. 17.
Ascetxca, ασκητική. Vern. Phil. Mór. 
459. Ascetica est cognitio system atica modi, 
quo viam officiorum nobis faciliorem e t plani­
orem  reddere possumus; in hac enim  nos non 
repere sed expedite cu rrere o p o r te t; currere 
vero non poterim us nisi fuerit plana et facilis 
nullisque obicibus impedita.
A sceterium , Du Οιάσκητήριον, do­
mus Ascetarum, Claustrum  ; zárda. Kat. Hist.
IX. 199. Beng. Ann. Er. Coenob. 150. Schwärt. 
Scult. 74. Cf. Cod. lust. I. 3., 33.
A scetico -S crip toristicu s, ascetica 
scripta c o n tin en s; erényes tartalmú. Curios 
Mise. Π. 2. Ephem erides uscetico-Scripturi- 
sticae.
A sceticu s, 3., rig idus; erényzetes, szi­
gor kodóAX. ascetico. Beng. Ann. Er. Coenob. 
Prcef. ita nimirum in Asceticis virtu tum  exer­
citationibus . . .  om nes coaemulos anteibas.
A sciare, ascia caedere, fab rica ri; bár- 
dolni. It. asciare. Torvi, Msz. 29.
A sciariu s, faber tig n a riu s ; ács. Pest 
Levt. Opin. 1810, De lim itatione 3.
A scio lbere, ien tacu lum ; reggeli, It. 
asciolvere. Ljub. Mon. SI. V. 268. an. 1334. 
expendit . . .  in carne, vino, pane in uno 
asciolbere m agistris.
A scissio , actus ab scindend i; levágás. 
Tör. Tár. 1888. p. 549. m em brorum  pu trido­
rum a corpore politico a scissione.
A scites, cavum abdom in is ; hasüreg. 
Abelles 9.
A scitic iu s, 3., a sc itu s ; idegen, köl­
csönvett. It. aseitizio. Szamosk. II. 374. Unga­
ros Transylvanos antiquato gentilitio habitu et 
novo asciticioque vestitu indutos. II. 112. 
Taurini Praef. ad Staurom achiam  Ed. Engel, 
p. 116. ascititiorjue rerum  decore inum bra­
tum.
A scodrogitse, v. asceta e (Du C) H *re- 
tici in Galatia, qui utrem  inflatum ponunt et 
cooperiunt in Ecclesia, et circum eunt eum
insanientes p o tib u s ; hordót körző eretne­
kek, Nagy. Hier.
A scola , Allium Ascalonicum (Linn.); mo­
gyoróhagyma, Gall. echalote. Ger. die Scha­
lotte, Schlag. 933.
A sco lia sm u s, Schröer Arch. Gr. et R. 
39. Non defuerunt gnecis ludi p u e rile s . . .  Ta­
les fuerunt . . .  2. Ascoliasmus, quum altero 
solo pede ad metam subsiliunt. Artiasmus, 
quo quis num m os m anu inclusos tenens divi­
nare  socios iubet num orum  num erum .
A scopa, ae, (Du C.) vas est aquaticum  
utripensile. V. Ascopera ; vízhordó tömlő. 
Gyön. 2211.
A scop era , * , (Du C.) idem quod ascopa, 
m arsu p iu m ; hörcsobám, bőrkupak. Nagy 
Hier.
A scrip cio , actus scripto transfundendi 
in a liquem ; átiratás. Szék. Oki. I. 283. a 
vendicione Ascripcionr e t quovis sub colore 
alienacionc.
A scr ip ciu s i, servus ; röghöz kötött 
szolga. Tkal. Mon. Ep. II. 25., 20. an. 1340 : 
qui ex prescripcionc trig inta annorum  vel ex 
sua professione voluntaria ad quodam certa 
(m unera obligati sunt) qui ascripcii vocantur, 
et quidam originarii (sc. servi), qui ex scri- 
pticiis nati sunt.
A scrip tic ii, dicti coloni, agricola:, vil­
lanj, qui aliunde orti in aliorum dom inorum  
villas et prmdia pergunt, ibique eorum  licen­
tia sedes suas figunt et in album ascribantur 
ita ut perinde et ii d istrah i et transferri queant 
una cum ipsis praediis, unde et pro servis gleba; 
habentur. (Du C.) röghöz kötött. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 417. ut om nes liberi homines 
capituli supradicti prodictarum  coloni et in ­
habitatores villarum, eam libertatem  habeant, 
que uscriplieijs sacre Cracoviensis sedis in­
dulta esse dinoscitur ab antiquo et per nos 
eciam postm odum  roborata. Cf. Cod. Just, 11., 
47 ., 6.
A scultare, conferre, exam inare, inspi­
cere (Du C. ai. s . ) ; összevetni, megvizs­
gálni. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 80. Ego ma­
rinus Barbadieo presens scrivo in meam pre- 
sentiam  fideliter ad autenticum  ascultavi et 
quia utrum que concordari inveni m anu mea 
testis subscripsi. Ego Petrus Mero presens 
scriptum  in m ei p resen tia  fideliter autentica- 
tum  ascultavi et quia utrum que concordari 
inveni, me in testem  subscripsi.
A scu ltare con sily s , consiliis aurem  
praebere; tanácsra hallgatni, d i r .  Dubn. p. 
90 . Geysa audiens im peratorem  pervenisse 
W aciam  . . .  i u s s i t . . .  demulcere patriarcham ... 
cuius consilys im perator plurimum ascul- 
tabat,
A seitas, (a-se-i-las : qui a se stat) inde- 
pendentia V. s. v. T ranscenden ta litas; füg­
getlenség, önállóság. Imre Phil. 514. In- 
dependentia seu vocabulo barbaro  Aseitas 
est tale attributum  Dei, vi cuius Is rationem  
sufticientissim am , cur sit et m aneat, in se ipso 
habet, absolute per se subsistit et ita neces­
sario  existi t, ut fpsum non existere impossi­
bile sit.
A sellatlis, 3., sine sella; nyereg nélkül 
való. Georg. S inn. I. 214. Et iterum  unum 
equum  asellatum  duxerunt, et ego supersedi.
A s c i l l i s ,  sa lpa; tőkehal. Stockfisch.. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. Η. 155. Cf. 
V arro L. L. 5 ., 12., 23.
A sicurare, certum  reddere, cautelam
A silis A ssa  c o lu m b a A sse r to r  sy lv a r u m 53
p r* s ta ro ; biztosítani. It. assicurare. Tör. Tár. 
1890. p. 222.
A silis, secu s: asiles, (asilos, asilus Plin.) 
Tabanus (Linn.); dongólégy. Bremse. Arch. 
Ver. Sieb.) XXVI. 1-13.
A sin in u s co lor, cineraceus co lo r; 
szürke szín. Tör. Tár. 1887. p. 177.
A situs, pocu lum ; pohár. Száz. XXVII. 
321.
A sm od eu s, daunon malus apud Tudatos; 
gonosz szellem. Pel. Pom. S. de Temp. Dom.
II. Adv. s. III. c. 4. Venite luxuriosi in turm a 
Asmodei.
A socia, (Du C. asotia), 1. vita dissoluta,
2. popinatio, 3. lu x u s ; 1. förtelmes élet,
2. tobzódás, ,Τ. buja χάη. Gyón. 2221·. Cf. Gel.
10., 17., 3.
A sophus, indoctus, in eru d itu s ; tudat­
lan. It. ignorant. Rep. Cast. p. 5 3 :  te Aso- 
plmm  aut Assotum  sine irrisione et recte 
dixerim.
A sos, offa =  paniculum  (Dief.) ; falat, 
Gal. morceau. Schlag. 1865.
A spectare, e x sp ec ta re ; várni. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 262. Radul Vajda lev. an. 
1528. De quibus omnem relationem  aspecta­
mus.
A sper, genus m inoris Turcicae m onet» , 
denarius Turcicus, qui est quinquagesim a 
imperialis pars. V erancs. V. 241. aspros 23. 
Bel. Geogr. 5 i9 . Istliv. XIV. 212.
A sperare, a c u e re ; élesíteni. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 113. Cf. Tac. Germ. 46.
A spergillu m  fabrile, instrum entum , 
quo flamm® per os furni m etallici erum pentes 
a spergun tu r; locsoló szerszám. Debr. Com., 
an 1530.
A speriolns, i, (Du C.) sc iurus; evetke. 
Gyön. 2247.
A spernare, pro a s p e rn a r i; megvetni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A spersio , b ap tism u s; kerexztség. Kon. 
Egyh. 446.
A spersoriu m , (Du C.) Vas, in quo 
aqua est benedicta, qua plebs in ecclesia asper­
g itu r; szenteltvízhintő. Tör. Tár. 1886. p. 
562. Gyön. 2236. [2228 .
A spernlns, diniin. ad asper. Gyön. 
A sphetlalus, le g e : asphodelus, Al- 
butium. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 
226. Sues a peste p ra se rv a t asphedali (Hun- 
garis ökörfark, Bohemis Zlatochwost, diet® 
herb®) radix.
A spicere, vergere ; nézni. Cod. evang. 
T. 1. p. 275 : cujus dom us frons in plateam  
Szent-György-utcza vocatam aspicit. Cf. Co­
lum. 8., 8., 2. Tac. Agr. 24.
Aspidus, 3., a m a ru s ; keserű. Georg. 
Sirm. I. 42. et e ra t confectio dulcis et pueri 
gaudebant taliter oblectam entis. Sed aspi­
dum  fuit eis demum.
A spiratio, suspirium ; állítás, fohász. 
Rák. Ön. 381.
A spis, torm enti bellici sp ec ie s ; sugár 
ágyéi. Pár. Páp.
A sporus, A zporus, Asper q. v. Geld­
stück, Asper. Krönst. I. 197. 476.
A sprio liis, i, (Du C.) sc iu ru s; mókus, 
evet. Urk. Sieb. II. 451. an. 1376. m ercator 
pelles axpriolorum.
A sp ro log ion aris, ab aspriolus, sci­
urus, ad sciurum  pertinens ; evet-. Cod. Dip. 
Arp. XI. 500. an. 1261. pelles asprologio- 
nares.
A ssa  colum ba, assata e . ; sült ga­
lamb. Arch. Rak. II. 174. tandem  per ventos
assa columba venit.
A ssa  m aza, sartago panibus bis coctis 
V. m aza; kétszersült sütő. Ljub. Mon. SI. 
XI. 18. en. 1313 : receperun t infrascriptas res: 
caldere I. m etroza I. torni fornici II. mascel- 
lum I. . . . assa maza I. scarpellum I.
A ssaltus, us, (Du C.) im petus ; ostrom, 
megrohanás. Gal. a ssa u t.lt .a ssa lto .F e r . Mon. 
SI. XVIII. 366. an. 1737 : ten ta ru n t m unitio­
nem . . . per assultum  capere.
A ssaporatio , actus degustand i; meg­
ízlelés. Pel. Pom. L. X. P. IV. Art. 2 . :  In 
ipsa (Maria) . .  . fuerunt hec tria, v id elice t: 
illuminate m entis in deum elevatio, e t verbi 
christi in ten ta auditio atque suavissim i dulco­
r is  degustatio et assaporatio.
A ssapus, i, V. Asapus. Brut. XIV. 453. 
Adelm. De orig. Ture. 12. Assapi vero sunt 
I m ilites gregarii m inus exercitati ac precio con­
ducti, quorum  aliqui sunt pedites aliqui vero 
equites Aii etiam classem m aritim am  in tran t 
habentes pro  stipendio viritim  aspra quinque 
per diem gregario  simpla solda.
A ssare, assatus 3. to rre re , ab asso, 
assum  red d ere ; aszalni, aszalt. Georg. Sirm. 
I. 27 . et I. 70. Et ficum assatum  asserunt, 
com edere solebat. S. de Keza Chr. II. 1., 11. 
plures germ anicos assari fecit super feru.
A ssassatio , lege : Assatio, ab assando, 
inscriptio  alicuius partis corporis ferro  cande­
facto ; tüzes vassal való megbélyegzés. 
Brandmarken. G. Fej. T. XI. V. Un. 407. 
Béla . . . pumám cans® refricat® in assassa- 
tione consistentem  mitigat.
A ssassin aria , * ,  erndes per insidias 
facta ; orgyilkosság. Ljub. Mon. SI. IX. 100. 
an. 1410. '
A ssassin i, alias Bateni seu Carma- 
tiani. Kol. Kov. f.hron. Tempi, p. 6 2  : A ssns- 
sini quorum  m ultoties Scriptores H istori*  
m em inerunt M usulm annorum  secta eran t, dicti 
Bateni seu Carmatiani (sub hoc nomine 
noti sunt) latitabant, et ex occulto vitte prin- 
cipum insidias s truxerun t et com plures in ter­
fecerunt, quin eorum  smvitiam effugere potue­
rin t, quia vero Balenis istis non alia e ran t 
arm a, quam pugio in sinu vulgo Hassilins 
eorum  lingua dictus, nostri Scriptores Assa- 
sini derivarunt, nec non A ssassinorum  prin­
cipem, senem  m ontis dixerunt, nom en, quod 
ipsi in Arabia tribuebatur ad literam  in te r­
pretan tes.
A s s e is s iu iu m , orgyilkosság. It. assas- 
sinio. P ro j. sanet, crim . P. I. Tit. IV. Art. 
VIII. §. 1. assassinium  est homicidium 
ex p r*v ia  alterius conductione pro m ercede 
peractum .
Assassinus;· homicida, sicarius pretio  
conductus: orgyilkos. It. assassino. Gal. assas­
sin. Gher. Jus. Eccl. II. 290 . Eius (homicidii) 
species s u n t : 2. assassinium  quod comm it­
titur dum pretio  conductus quempiam ex insi­
diis vita p rivare conatur. Assassinorum  n o ­
men ab Ism aelitis Cilici® vel Phoenici® incolis 
M uhamedanismo addictis, qui assassini a 
voce arabica Haschischins d icebantur, ori­
ginem  trah it.
A ssatum , caro assa, tosta  ; sült. It. ar- 
rosto . Braten. Schlag. 1936. 1937.
A ssatura, ®, caro a s sa ; pecsenye. Bra­
ten . K rönst I. 353. Cf. Vopise. Aur. 49 . Apic.
7., 5.
A ssaturaru m  volutor, nyársfor­
gató. It. g irarrosto . Gal. tourno-broche. B raten­
w ender. Fej. V. 1. 227. nec non Gregorius de 
Gorm oth, assaturarum volutor e t custos 
Kokyne cum aliis conditionariis . . . m oliun­
tu r in regni nobiles aggregari.
A ssatus, porcellus lactans; verő-ma Inez. 
Száz. XV. 99.
A ssecla  m undi, rerum  m undanarum  
cultor ; világfi. Rák. Ön. 128.
A ssectare, pro : ad -assec ta ri; követni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A ssecu rare , (Du C.) certiorem  facere, 
securum  reddere, p r» sta re  ; cavere alteri. It. 
assicurare ; biztosítani. Ac. Com. Sopr. p. 
7. W agn. Cod. Dip. Fám. Gom. de Sztára V. 
II. 11.
1. A ssecu ratio , asseveratio , confirma­
tio, tides data ; királyi biztosítás, hogy a 
törvényeket s jogokat megtartja. Száz. 
XIV. 301.
2. A ssecu ratio , cautio, fides de dam­
nis reddendis data, danda ; biztosítás. Asse- 
curanz. Lzb. Cod. Med. Ϊ .  II. 4 1 0 :  assecura­
tio incendialis.
A ssecuratorise, litter® cautionem  con­
tinentes; biztosító levél. Magv. Tör. Tár. Vili. 
258.
A ssecu ra to rie ,c e r te ; biztosan. Arch. 
Rak. VIII. 170. seribet assecuratorie ad suam 
czaream  M aiestatem . Illésit. 102. Quod ne 
fleret, articuli superinde assecuratorie editi 
et per suam Mattem Confirmati abunde te­
stan tur.
A ssecu ratoriu s, 3. de dam nis pen­
dendis sp o n d e n s ; biztosító. Opin. P. II. Sec. 
II. Acci. (c). banc*  asseeuratoriae tidejus- 
sori® cambialis.
A ssedarius, qui onera molitur, prom o­
vet ; korcsolyás. Tör. Tár. 1889. p. 383. 
Assedarii seu im positores vinorum  vulgo 
korcholas.
Assent;»1 lista, index continens nomina 
tironum  militi® id o n eo ru m ; ujonezozási 
lajstrom. Lzb. Cod. Med. T. II. 762. m anu­
alis pecunia Assentae listis . . .  accurate in­
sere tur.
A ssentare, A ssentatio , investi­
gando approbare, assentire tirones m iliti* 
idoneos esse ; delectum habere (Du C. al. s.) : 
ujouczozni. Ger. A ssentiren. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 761. Reg. Turm. P r* t. Form ulare V.
A ssen tatio , actus m ilites sc ribend i; 
sorozás. A ssentirung. Molnár Patv. 29. A s- 
sentatio est equorum  coem ptorum  et Be- 
crutarum  sive novorum  militum Commissa- 
riatica revisio  et acceptatio. Reg. Mil. an. 
1728. p. 29.
A ssercu lu m , parvus a s s e r ; desz- 
kácska. Brut. Hist. XIV. 455 ., 29. Cf. Cato 
R. R. 12. et. 152.
A sseria , lignum pro axi n a v is ; hajó 
tengely fája. Ljub. Mon. SI. I. 219. 238.
A sseric iu s, ex asseribus constans, con­
structus ; deszka... Verancs. III. 361. sugge­
stus quosdam  assericios p r*  *dibus singuli 
opere tum ultuario construunt.
A ssertive, (Du C.) certo, affirmando, 
asserendo ; biztosan, valósággal, határo­
zottan. Pel. De comm, defunct, s. IV. 5. 
Cod. Dip. And. V. IV. p. 587 . Gyön. 2262.
A ssertor, (Du C.) advocatus, causidicus; 
ügyvivő, ügyvéd. Tör. Tár. 1889. p. 335.
A ssertor sylvarum , V. Magister
54 A sse r to r iu m
sylvunim . ('on. Max. H. ij. an. iöGÖ : syl- 
varum  Magistri seu assertore».
A ssertoriu m , i, iusiurandiim  asserens, 
cni opponitur p ro m isso riu m ; állító hit. 
Georcli. Η. T. IV. l ö l .  Cher. Jus. Eccl. II. 
HO.
A ssertoriu s, vim asserendi habens ; 
állító, erősítő. Carlow. Log. 33. Serin. Cat. 
21)4. Cher. Jus Eccl. II. H O . Jiisiurandum  est 
actus religiosus, quo quis assertum  aut p ro ­
missum aliquod cum provocatione ad Deum 
contestatur ; unde in assertorium  et p ro ­
m issorium  dividitur.
A ssertum , assertio , sententia , testitica- 
tio, confessio ; állítás. It. asserto . Kass. P. P. 
1. 325. Docum enta in quibus partes probas 
suas rad icarun t et quibus asserta sua fulci- 
verunt. Cf. Marc. Capell. ö. p. l!)ö.
A sservator, idem ac Conservator 
Saer. Cor. p. ö l .  quod vide.
A sservalorium , (Du C.) receptacu­
lum ; tartó ; W allaszky 429.
A sses, idis, asser ; deszka. Ljub. Mon. 
SI. I. 2 1 3 : centum  assidibus plaionurn de 
larisse.
A ssessin u s, i, V. Assassinus. Han. 
Mon. Jur. II. 137 : si aliquis percuti fecerit 
aliquem per . .  . assess in u m.
A ssessio n a riu s, 3., idem quod ses- 
sionarius. Szend. Misk. tört. III. 49. an. 1356. 
quatuor loca assessionaria.
A ssessor, collega in iud ic io ; ülnök; 
közbiró, táblabiró, birótárs. M. Bel. Geogr. 
öOO. Comitatus Hungáriáé provinclolie sunt 
suis limilihus definit* et in duos pluresque 
D istrictus div is* , q u *  Com itis, vice-com itis, 
et Assessorum providentia, auctorifate nihi­
lominus regia, quod civilia et seconomiea ne­
gotia peculiaria . . .  per provincialia comitia 
seu congregationes adm inistrare solent. Cf. 
Paul. Dig. 1. 22.
A sse sso r  prim atia lis, in tabula 
septem virali, vices pr.m atis gerens a s se s s o r ; 
a királyi táblánál a prím ást képviselő 
két. ülnök. Kon. Egyh. 267.
A sse sso r  reg ni, judex causarum , qu® 
fisco m o v en tu r; ország Ítéletében ülő ta­
nács. Not. J. Samb. Tyrn.
A sse sso r  S ep tem vira lis , iudicíi 
regii septem virorum  assessor.; hétszemélyes 
tábla, ühtöke. M olnár Patv. 72.
A ssessora lis , ad assessorem  pertinens; 
ülnöki. It. d 'assessore. Cher. Jus Eccl. 1., 
278 . Quamvis vero alias quoque species iura- 
m entorum  uti assessorale in Com itatibus et 
S. Sede Consistoriali . . . deponant.
A ssesso ra lu s, us, officium indicum ; 
ülnökség, táblabiróság. It. assessorato . 
A ssessorat, A ssessur. Kass. Prax. I. 23Ö. De­
cretum  Officii assessoratus Tabui* Septem­
viralis et Statu P r*latorum .
A ssexu alis , sine sexu ; here. Alexy 2Ö.
A ssid ei, occupati in officiis d e i ; isten- 
szolgálatban foglalatosuk. Gyön. 2290.
A ssid ela , * . «Assidei® m ens*  vocantur.» 
Festus ; asztal. Gyön. 2288.
A ssid en s, idem quod A ssesso r; ülnök. 
Lzh. Cod. Med. T. II. 304.
A ssi dio, invado (Du C. a s s id e re ) ; meg­
tám adni. Gyön. 2326.
A ssid ivus, 3., assiduus; folytonos. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IX. 33ΰ. Ex suscepte serv itu­
tis officio sollicitudine pulsam ur assidiva.
A ssidue, directe, recta v ia ; egyenesen.
Batty. Leg. T. II. 221. D ecr.Col. Deinde rever­
titur jux ta  viam m agnam  et venit assidue ad 
nemus.
A ssign abitis , qui assignari p o te s t :
utalványozható, kijelölhető. D iar Com.
II. 89.
A ssign ataria  m ilitaria , pecuniam  
m iliti* delegantia m andata. Tiszt. Ir. Diversis 
assignatariis m ilitaribus (fizetést rendelő 
utasítások mellett a katonasághoz tartozóknak 
kifizettetett).
A ssign atariu s, alicui in pignus datus, 
add ic tu s; qui assignat; utalványozó, kijelel·· 
tes, utasítványos. Art. D i* t. Pos. 79. Anni 
porro  1712 seu novissime p r* te r iti  Hiberni 
R estanti* , tanquam  suis Assignatariis ali­
unde non provisis effective depu ta t*  compla­
nari debeant. Reg. Mil. 33. Arch. Rak. VIII. 
430 . Törvt, Msz. 30.
A ssig n a tio n em  f acere p ecu n i at,
delegare pecu n iam ; pénzt utalványozni. 
W agn.
Á ssign ative, ex m an d a to ; kijelölés, 
megbízás szerint, értelmében. Cod. Dipl... 
de Sztára V. II. 307. Significare curavit . . . 
quom odo universe litere . . .  p er ipsos assi- 
gnative haberentur.
A ssim ilab ilis , (Du. C.) qui fieri potest 
consim ilis ; hasonítható, hasonulható. 
Pázm. Dial. 372.
A ssim ilab ilitas, proprie tas rei, qu® 
alicui rei similis reddi p o te s t ; hasonlítható- 
ság, hasonulhatóság. Pazm. Dial. 358.
A ssim ilative , circiter, p rope ; körül­
belül, hozzávetőleg. Cod. Dip. Fam. Com. 
de Sztára V. II. 64. Anno assimilative, quasi 
XXXVI. o vel citra.
A ssim ilativu s, 3., (Du C.) qui reddit 
similem ; hasonlóvá tevő. Pel. De S. Cathar. 
s. III. c. 2. Castitas est d iv in*  pulchritudini 
per gratiam  assimilativa.
A ssis, idis, (Dn C. tabula sectilis) assercu- 
lu s; deszkadarab, lécz. Prot. inq. 251. [ven­
tus] portabat unam assidem  plenam de terris  
ad furnum, coopertam  de una toalida.
A ssisim is , i, p rabendariu s ; javad al­
mas. (Du C. al. s.) Tkal. Mon. Ep. II. 33 : 
P rebendarii nostre  ecclesie, qui alias vocan­
tu r porcionarii vel assisini,
A ssisiu s, beneliciatus (in corpore iuris 
canon ici); javadalmas, javadalmazott. 
Nagy Hier.
1. A ssisten s, a d ju to r ; segéd. B runner 
1. prim arius medicus assistens in nosocomio 
civium Pestinensium  ad S. Rochum. Et passim .
2. A ssisten s, a s se s s o r ; ülnök, tábla- 
biró. It. assessore. Kass. P rax  I. 9. Consta­
bat (Cancellaria) a ttune ex 4  assessoribus 
etiam assistentibus dictis.
1. A ssisten tia , (Du C.) prm sentia et 
auxilium, presid ium , subsidium, m inisterium  
a ss is te n tis ; jelenlét, segédkezés, segítség. 
Bene Med. I. 54. assistentia medici est op­
tima euthanasia. Pfahl. Jus Georg. 289 . qui 
Domino te rres tri adiutorium  (assistentium) 
prmbere debet. Imre Phil. 403. assistentia di­
vina. Vern. Met. II. 296.
2. A ssistentia , vis, alias brachium , po­
testas m a g is tra tu s ; erőhatalom, karhata­
lom, Georch. III. 324. Jókai, Régi jó  Tbl. Η.
94. Egyes egyedül jön , brachium  és assisten­
tia nélkül, egészen fegyvertelenül, még csak 
egy botot, még csak egy p rókáto rt sem ho­
zott magával.
A ssignab i t is A s su m tu o s iu s
A ssisten tia  íisea lis , officium palroni
caus® ; ügyészi pártfogás. Tisztb. ír.
A ssisten tia m  dare, idem quod Pri- 
staldam  dare, quod vide.
A ssisteriu m , (Du C.) asceterium , mo­
nasterium  ; kolostor. Gyön. 2326.
A ssistr ix , qu*  assistit, v. au x ilia trix ; 
segítő . . .  It. assistitrice. Verancs. X. 41. 
Idcirco m isericordia coelestium alumna et 
suprem i luminis assistrix  tu rp ite r expulsa 
nostras sedes reliquit. Beug. Ann. Er. Ccenob. 
423.
A sso c ia re  aliquem , comitem sibi 
adjungere (Du C. al. s .) ;  társul venni. Prot, 
inq. 240. XXL ego hoc vidi, quin sepe asso­
ciabam  eam, sicut socia sua. 260. 316.
A ssolatlis, 3., ab assolare (Du C.) ad 
solum deductus; a földre tétetett, Gyön. 
2321.
A sstipu latio , stipulatio, pac tum ; szer­
ződés, megállapodás. Tör. Tár. 1881. p. 
633. asstipulationem  e t prom issionem  co­
ram  Muffti.
A ssnefactio , assuefaciendi ratio  vel 
m odus; alkalmazkodás, közeledés. Pel. 
Serm. Joannis baptism a . . . e ra t quedam 
significatio, preparatio  et assnefactio ad bap­
tismum Christi. Iliem. 13. z.
A ssu etu d in a lis, assuetus, solitus, usi­
tatus ; szokásos, szokott. Knauz. E. M. Str.
II. 210. 229. G. Fejér. T. XL V. Un. 415 . Észt. 
Okm. 29. Deer. Ladisl. 1380. assuetudina­
lis deccncie.
A ssula, ®, dem. ad asser (Du C.) frag­
m entum  ; forgács. Krönst. Π. 2 9 1 :  qui assu­
las tereb rato rum  canalium intrinsecus excussit. 
Cf. Plaut. Merc. 1., 2., 20. et Plin. 9., 15., 18.
A ssn ltoriu s, infestus, aggred iens; tá­
madó, megrohanó. Curios Mise. 412. ut 
hostem  arceant a quolibet transitu  sed tantum  
a transitu  assulturio e t a figendis loco op­
portuno Batteriis contra Urbem.
A ssu ltu s, us, (DuC.) im petus roham. 
It. assalto Száz. VI. 564.
A ssu m ere, destinare , m andare, susci­
pere ; elővenni, fölvenni, felőle felelni, 
vállalni. Not. I. Samb. Tyrn.
A ssu m ere  laborem , laborem  capere 
operam  su m ere ; fáradtságot elvállalni, 
venni. Batty. Leg. HI. 205. an. 1 3 5 8 : p r* - 
dictum laborem assumpsimus propter bo­
num pacis.
A ssu m ere  se  seorsu m , decedere ; 
elvonulni, sich entfernen, d i r .  Dubn. p. 7 3 : 
Geysa . ... sicut e ra t prudens . . . cum duobus 
fratribus . . . assumpsit se seorsum  in par­
tes Polonie.
A ssum p m ere, m endum  p r o : assum ere. 
Magy. Tör. Tár. VI. 44.
A ssum ptio , (Du C.) dies m ortis Sancti 
alicuius, quo scilicet eius anim a in ccelum 
assum itur. P roprie vero dicitur transitus b. 
M ari*, u t ait D urandus lib. 7. Ration, cap 1. 
imm er. 19. F rodoardus in Leone IV. Tandem 
clara dies reg in *  adsum ptio coelis Regiparen- 
tis adest. It. Assunzione,· boldog szent anyái­
nak mennybemenetele, nagy boldog asz- 
szony napja, S. de Kz. Chr. II. 1. Stephanus... 
in die Assumptionis b ea t*  virginis m igravit 
ad dominum.
A ssu m tu osiu s, avidius V. Papias : 
assum ptor, gluto, eluo; mohóbban, begehrli­
cher. Chr. Dubn. p. 146. Lodovicum . . .  de 
tota Italia rectores civitatum . . .  u t ad ipsos
transire t de Hungária (m um pluom m  invita­
bant.
A ssum ptus, i, socius, a d iu to r ; segéd. 
Georcli. 11. T. III. 295. Midőn a hatalm askodó 
maga ugyan személyesen jelen  van, de szán­
d é k á n ak  eszközlésére m agát elégtelennek 
lenni gondolja, m ásokat vesz maga mellé se­
gítségül : és ezeket nevezzük melléje vett se­
gédeknek (assumpti).
A ssusurrare, in su su rra re ; besúgni, 
bizalmasan megsúgni. Verancs. VI. 280 . ita 
ut quibusdam  apud vos summo loco et summa 
dignitate viris assusurraverini paucos in 
Polonia, pauciores ne dicam paucissim os esse 
in Hungária, qui . . .
A s s y m b o l u m ,  insanes res ; képtelen­
ség. Unsinn. Curios. Mise. 1 7 6 : Cholerici colo­
res flavos . . . pugnas et alia qute bilis n a tú r*  
sunt assymbala som niant.
Asta bulum , fors, p ro : ad stabulum . Lj ub. 
Mon. St. VI. 17. an. -1461 : duos famulos 
o stabula, sex equos.
A stacio, =  V. Astal-io. Magy. Tör. Tár.
III. 222. aslaciouis falsi term ini et e.xhibi- 
cionis falsarum litterarum .
A slan ca, * , apud Du C. Aslanea.? Kat. 
Hist. Duc. 374. pannum  altaris diarodinum  
pro Ryzantcis octo ; ostiales tres pro  Byzan- 
teis tredecim  ; astnncus duas pro Hyzanteis 
octo, pulvinaria serica pro Hyzanteis decem.
A stans, testis ; iáim. Luc. Regn. Dalra. 
97 . illud in audientia et in adentia pr*Iibato- 
rum  astantium  Regaliter auctorizo.
A stantia, pnesentia, testifica tio ; jelen­
lét, tanúskodás. Cod. Dip. Briiss. 11., 212. 
quam si earn per se fecisset aut personali sua 
astantia confirmassot.
A staphidium , et astaphida, pro : as­
taphis, acinus passus, uv*  pass®; aszalt szőlő, 
malozsa. Krönst. II. 446 ., 448 ., 880 ., 886.
Astar, linteum subsuendo ; bélés kelme; 
a,sztár. Dpin. Η. II. Sec. 11. Accius (a) 2 :  
lintea turcica Musselin et Astar nuncupata.
A stare, se conform are alicui; alkalmaz­
kodni. Ratty. Leg. 111. 18. an. 1308 : si vel­
l e t . . .  astare e t parere  super bis eius ord ina­
tionibus.
A starea, A staria, se, (Du C.) ora m a­
ritim a, campus planus m ari a d ia c e n s ; tenger- 
mellék, Ljub. Mon. SI. XI. 9. an. 1306 : que- 
libet, persona d e b e a t . . . m undare vias, que 
sunt apud vineam s u a m ...  e t com ites astaree 
teneantur . . . facere, quod predicta comple­
antur.
Astati, (Du C.) Haeretici Sergii cuiusdam , 
qui sub initium saeculi IX. im posturas Mani­
chaeorum instaurabat, sectatores a Michaele 
Curopalate severissim is edictis coerciti, cum 
prius sub Nicephoro immensum crevissent. 
A graeco Άστατος, instabilis dicti s u n t ; áll­
hatatlanok, Nagy Hier.
A statio falsi term in i, quum suppo­
sita persona indicio adstat, hamis perben 
állás. Hajnik Perjog. 441. Vuch. Leg. Grim. 
32. Deer. Ludov. I. an. 1381. art. 9.
A stericu s, i, nota instar stellulae (pro : 
asteriscus) (Du G .) ; csillag (jegy). Gyön. 
2369.
A sterides, lapis stell® s im ilis ; csil­
lagkő. Gall. asterie . Szentiv. Gur. Mise. Dec.
11. P. I. p. 186. Asterides. Adversus pestem  
et venenatos m orbos plurimum valere dicitur.
A sterism u s, sidus; csillagkép. It. aste- 
í’ismo. Reng. Ann. Er. Coenob. 124. Curios.
A ssu m p tu s A stlre
Mise. 66. Quid et quot sin t constellationes seu 
Asterismi Stellarum  Fixarum  ? Asterismos 
sive Constellationes Stellarum Fixarum  nihil 
aliud esse, quam certum  Stellarum  num erum , 
qu*  situ suo certam  aliquam imaginem alicuius 
animalis vel alterius rei prmferunt.
A stire, p r o : ascire, una scire (ex ad et 
scire) Dief. ; együtt tudni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 113.
Astitor, oris, qui alicui negotio astare 
debet id est com parere coram  tribunali indi­
cum sive testis sive r e u s ; tanu. G. Fejér VIII.
3. 187. pro eo ipsi M agister Nicolaus comes 
Posoniensis et Judices nobilium  eosdem  in 
debitos astitores term ini com m isissent.
A stocrea, le g e : artocreas, caro ficti- 
tiva, symbolica ; éilhús, jelhús. Szamosk. Hl. 
102. F ruan tu r illi hac sua astocrea, hac 
placenta ac vescantur.
A stom i, hom ines qui carent o re ; száj- 
nélküli emberek, Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
Π. P. 1. p. 333. Gf. Plin. 7., 2., 2.
A s  t o r i )  ia, * ,  a gr. «στοργία =  anim us 
durus, im p ie ta s ; szeretettemig. Lampe. 
Hist. Keel. p. 101 : adam antina . .  . astorgia 
in verbum  Dei.
Astraba, se, (Du C.) tabella, ubi, pedes 
requ iescun t; zsámoly. Gyön. 2388.
Astracjalizare, ludere ta l is ; vörfölyét 
játszani (k o cz k á tj.)  Pár. Páp.
A straguius, talus, te sse ra ; vörfély, 
koezka. Funda David. K. 2. 8 2 :  Sed novi­
mus . . . iu ram entis ludere u t pueri solent 
astragalis.
A strigera  aula, coelum. Hunnias p. 
19 ; Has procul, Astrigerae pestes u t viderat
aulae
Nuncius, indigna com m otus clade, suprem i
Jussa refert Patris.
Cf. Stat. Theb. 10., 828. Glaud. Hell. Get. 248.
A strip oteiis, astrorum  dom inus, D eus; 
a csillagok ura. Arch. Ver. Sieb. X. 1., 323. 
quod astripotens abstergat.
A strogn osia , astrologia, astrorum  sci­
en tia  ; csillagisme. Csurgó ref. fog. Ért. 
1894/5 . 80. Astrognosia. Summarium Tro­
pologiae.
A strolab ium , (Du C.) m ensa ad expe­
rim enta  astronom orum  facta ; csillag ász­
asztal, mérő asztal. It. astrolabio. Törvt. 
Msz. 31.
A strologico-C h irom an ticu s, as­
trorum  in te rp re s ; csillagjós. Curios Mise. 
173. Ipsi Astrologico-Chiromantici in dis­
tribuendis P lanetarum  confiniis et dom inatio­
nibus in te r  se non conveniunt.
A strom antia , vaticinatio ex astris, si­
deribus ; csillagjóslás. Törvt. Msz. 31.
A stronom icalis.ad  astronom iam  per­
t in e n s ; csillagfám. Tör. Tár. 1886. p. 871. 
cum figuris astronomicalibus.
A strosia , (Du C.) tenuitas c o rp o r is ; 
testi gyengeség, szerencsétlen csillagzat 
alatt született (m etaphorice). Gyön. 2377.
A struere, se instruere , prm parare ; 
készülődni. Thurocz. 187. Qu® quidem, dux 
et dom ini V enetiarum , n e g a ru n t: et astruen­
tes se opposuerunt et resiste re  decreverunt 
regi® m aiestati.
Astura, fors idem quod equus dextrarius 
ab Astur  Hispani® populo; spanyol ló. 
Taurin. Staurom . 1. 216 . Engel. Mon. Ung. 
1809. p. 126. Ipse (Rex.) suum natum  . . . 
positum  super astura . . . ju ss it obire.
A tic a b u lu m  55
A stu rcon es equi, V. astura ; spa­
nyol ló. Bel. Geogr. 68.
Astutio.onis. Videtur m endum  esse p ro : 
astatio q. v. God. Dip. Kár I. 426. 289. iuxta 
continentiam  litterarum  Domni Nicolai de 
Zeech pridem  sim iliter palatini p rorogatori- 
arum  super facto contradic tionis astucionis 
possessionis Vezend vocate in octavis festi 
beati Georgy m artiris m overe habebat coram 
nobis.
A stutiose , astute ; ravaszéit. Fej. X. I. 
279. astutiose regnum  nostrum  subiit et sub­
intravit.
A s u l a ,  ®, fibula ; csat, Ljub. Mon. SI. II. 
4 2 0 : asulas fusas plevas . . .  deauratas.
A sube, (Du C. assula) a sse rcu lu s; zsin­
dely. Rac, Mon. SI. VIII. 45 . an. 1 0 4 0 ; dedi 
illi casa asularum  . . .  e t dedit m idii in 
scam paraccione per se per XX. solidos.
Asylans,ad asylum confugiens; oltalom- 
kereső. Kass. Euch. I. 17. Asylantis crimen 
an sit lege exceptum  nec ne ? Processus infor- 
m aticus form etur, neque tam en Ecclesiastici in 
p robas in trinsecas Griminis, Guri® saeculari 
com petentes, sem et im m ittant. Norm. Ordin. 
an. 1768. 2. May.
Atalabus, Dief. rosskeffer. R-ben: chere- 
betli; ganajbogátr, kék szarmsbogár. DuG.: 
et locusta brucus nascitur, Cum autem al® 
crescere coeperint atelabus dicitur. Schlag. 
1710.
A teula, * , Sim. Num. 132. Et quidem 
prim o eius (Attii®) esse censen tu r a quibus­
dam illi argentei, quibus nom en Aleulae in­
cisum est, sed de his acutissim us censor Fckel 
sic com m entatur p. 77. Post M ediobarbi o ra ­
culum passim  num m i similes A ttii*  Hunnorum 
Regi tribui sunt soliti at non occultavit Bege- 
rus scrupulos. Ateulam  hunc hominem esse 
Gallum potius quam Attilám coniieiens nihil 
tam en ultra progressus. N ostra hac * ta te  iam 
non dubitam us similes num m os esse Gallicos, 
quod m etallo, volumine, fabrica, typo Gallicis 
sunt simillimi, nihilque iis cum Rege Hunno 
negotii. Ateula vero esse nom en Gallicum 
com probat lapis prope Nanceium efossus in 
quo occurrit Ateula. Salli, etc.
Athenaeum , i, societas doctorum , pa- 
lmstra litterarum  ; tudós iskola vagy tár­
saság. Gall. académ ie de savants. Beng. Ann. 
Erem. Coenob. 301. M aturescentibus vero an­
nis ad sa cra tio risM inerv* Athenaeum  Divino 
inflam m ante spiritu  evocatus, ibid. 110. de 
instituendo dom estico Theologi® Athenaeo. 
Gf. Aur. Viet. C®es. 14.
A thlasium , pannus sericus densior et 
c o llu s tra tu s ; atlacz. Tör. Tár. 1890. p. 
368.
A tlm am a, atbnam us, litter® assecura- 
to r i*  im peratoris Turearum  V. Atnam. török 
zultán biztosító levele. Tör. Tár. 1887. p. 
752. 11. Rák. Gy. 65. 624.
A tlm am e, V. Atnam, 1. Bet. Gom. II. 
56. si porta Ottomanica Uterus fideíus- 
sorias, atlmame ipsis dictas de non au­
gendo annuo tributo , non occupandis regni 
lim itibus, conservandisque eiusdem  liberta ti­
bus iuxta athname  Sultani Solimanni de­
derit.
A th om us, i, ens (Du G. al. s . ) ; lény. 
Batty. Ger. XXXVIII. Athomus quam nos pro 
en te  sumi existim am us. Ib. 53.
A ticabulum , m endum  p r o ; stivabu- 
lum ; eketartó. Schlag. 978.
SO Atimus
A tinius, 3., ignob ilis ; tisztesség nélkül 
való, gcnyedt ember, tivön. 2441.
A lim u l, rectius: acirum (D uC . acirus, 
acira, asphodelus, ασφόδελος) (Dief. atiria, 
aetara) a c o rn s ; turbán-liliom. Arch. Ver. 
Sieb. « V I .  113.
Allas, telamon, τελ,αμών, anta, ligamen, 
ab Atlante, qui cielnm s u s tin e t ; columna, ful­
crum ; szíj, tartó, támasz. Numi Hung. 12. 
Inter prim os qui scutis telamones (seu atlan- 
tes) addiderant, refe rtu r Joannes T. —  Series 
Ban. p. 128. Illyrii praefectum Petrum  Erdő- 
dium iussit, unicum fere, cui tuto labantes illae 
Provinciae inn ite ren tu r, Atlantem.
A llascus, V. Athlasium. Tör. Tár. 
1881). p. íj90. ex rubro  Atlasco, casula ex 
atlasco.
A lleta, p ro p u g n a to r ; harezos. Magy. 
Tör. Tár. XI. 10. sincere C hristianitatis atléta 
et verus pacis prom otor.
A tinatertera, ae, amita m ag n a ; ős 
nagynéne. Ger. U rgrosstante. Bárczay.
Á tnepos, A tneptis, nepos in qnarto 
gradu ; negyed ízen való unokám fiának 
fia. Törvt. Msz. 31.
A tnam , vox Turcica in lingua Latina inde­
clinabilis —  instrum entum  publicum apud 
Tureas, quo sultanus (im perator eorum ) p rin ­
cipes Transsylvani® in regno suo confirmare 
solebat. Hung, quoque alnám é. Rák. Ön. 
p. 11. I. 31— 32. (31 .) . . . instrum ento  pu­
blico quod illi (sc. Tureae) atnam  vocant.
A ton icus, a gr. ατονία; béna. Oláh. 
Cod. Ep. 237. Facinus tam a trox  et inopina­
tum socerum  uxoris patrem  ita perculit, u t to ­
tus factus sit atonicus.
A ton su s, d e to n s u s ; leborotvált. Rac. 
Mon. SI. VII. 209. an. 1063. iniquum  presby­
terum  . . . atomo  capite . . . carcere detrudi 
iussit.
A tpatruus, propatruus ; apai ősnagy­
bátya. Bárczay.
A tra b ilis, quam Graeci Melancholiam 
v o c a n t; fekete sár (betegség). It. malinconia. 
Kecsk. P. Öt. 146.
A trabiliaris, e, atrae bilis ; epekóros, 
búskóros. It. atrabiliario. Gal. atrabilaire. S. 
Benkő. Top. Misk. 94., atrabiliarem  nervo­
rum  irritabilitatem .
A tram en, n ig re d o ; feketeség. Gyön. 
2414.
A tram entarium , vas liquoris scrip­
torii ; tintatartó, kalamáris. It. calamajo. 
V era. Log. 161. Sic. e. g. describo famulo meo 
atramentarium  meum : est vas ligneum, in 
tabula stans, liquorem  nigrum  continens, 
aptum  lineis e t litteris form andis. Cf. Vulg. 
Ezech. 9., 2.
A tram entarius, 3., ad liquorem  scri­
ptorium  pertinens. Arch. Rák. V ili. 346. Ci­
stula atramentaria  e t nuce desuper auri- 
calceis ornam entis adum brata.
A tram entum  su toriu m , Cf. Chal- 
canthum, Lapis atram entarius; varga 
lénia. it. vitriolo. Kecsk. Ötv. 181.
A tram entum  sy m p a th e ticu m ; 
titkos erejű tinta. It. tin ta  sim patica. S. 
Benkő. Top. Misk. 67. qu® m angonizatio de­
tegitur atramento sympathetico dicto.
Atrare, nigrum  facere ; megfeketíteni. 
Gyön. 2411.
Atri hilarius, 3., a tr*  b ilis : epekórsá- 
gos. Curios. Mise. 128. Euronoti hum ores 
comm ovent, hinc m orbos atribilarios ac
Atrici
melancholiam hum orum  omnium pessimam 
generant.
A trici, qui excubabant ad atrium  et ad 
lim ina ; ajtónálló. Gyön. 2421.
A lrocia , a troc itas; kegyetlenség. Gyön. 
2424.
Atta, appellantur, qui p ropter vitium  cru­
rum  aut pedum plantis insistun t (F e stu s ); 
csúztatva járók, csibertesek. Gyön. 2464.
A ttabernalis, socius in taberna ; ré­
szeges társ. Gyön. 2430.
Attachiare, occupare, capere a Gall. 
attacher (Du C .) ; lefoglalni, elfogni. Uj 
Magy. Muz. Ili, 197. liceat vicecom iti vei bal- 
livo nostro  attachiare e t imbreviare catalla 
defuncti inventa in Iaico feodo ad valentiam 
illius debiti per visum legalium hominum.
Attacus, αττακός (Dief. wybel, wosbil) 
bombyx, apis te r re s tr is ; selyembogár, posz­
méh. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
Attnediatio, ted ium , fastidium ; meg- 
unás, untatás. Pel. De Sctis in te r pascha et 
pent. II. c. 6. Duodecimus fructus . . .  est 
melódia sine attaediatione,
Attaidiativus, 3., taedio subiectus, ob­
noxius ; a megunásnak kitett. Pel. Prolog, 
serm . de S t is : Sensus auditus in te r om nes 
sensus est maxime attaediativus.
Attalica, * , pannus sericus densior et 
co llu s tra tu s ; atlcicz. Ger. Atlas. Magy. Tör. 
Tár. XX. 168. Toga ex m ateria sericea attalica 
dicta.
A ttalica vestis , vestis p rae tex ta ta : 
pompás (atlasz) ruha. Schm, de Ins. 16 : 
Nobis igitur Pallii nom ine nihil aliud venit 
quam Attalica illa vestis, qu® ipso inaugura­
tionis actu Regi . . .  adaptatur.
A ttalici panni, sericei panni omnis 
generis coloris. Szamosk. I. 234. undecim 
am phoras argenteas, Turcici operis et form® 
totidem  pateras, insuper attalicos pannos 
holosericaque tex ta artificiosi operis precio- 
s®que m ateria .
A ttalicum  album , panni species. 
V. Attalica. Arch. Rák. VIII. 309. ex albo 
Attalico.
A ttam en, (Du C.) inquinam entum , labes; 
szenny, mocsok. Nagy Hier.
Attanjrjius, i, Accangius ; önkénytes 
katona. Adelm. De orig. Turc. 11. 12. Sunt 
itaque diversa genera militum i. Thimarci, 
Janizari, Assappi et accancii . . . m ilitant ad 
fortunam  sine agris et sine stipendiis, quin­
tam partem  prede im peratori dantes et, si qui 
strenui apparuerint, Thimarci vel alterius digni­
tatis nom en et gradum  sortiuntur.
Attava, m ater avi®. Gyön. 2444.· Cf. 
attavus 2399, Paul. Diae. p. 13., 18. ita in­
terp reta tu r : ata avi.
A ttediari, taedio affici; unatkozik. Pel. 
Serm. Qui die festo licet ecclesiam in tren t, ta ­
men in serm one vel missa attediantur . . . 
Hiem. 20. h.
Attediatio, tedium ; beleúnás,unalom. 
Pel. Serm. Secundus defectus sequitur . . . 
attediatio. Hiem. 32. o.
A ttegium , (Du C. Attegia) Aedicula 
ab adtegendo quod est παρακαλυπτειν; tető. 
Verancs III. 20. Jnducti ad consessum  pass®, 
qui in loco tapetibus late stra to  in tra  sua ten ­
toria sub quercinis attegiis cum sangzacchis 
quatuor et militi® su® aliis insignioribus du­
cibus per directum  a dextra et sinistra ordinem  
in cathedris nostro  m ore sedebant,
Attisce.re
A tleleria , (ap. Du C. arteleria). S/.ilády 
Tör. Magy. Emi. VI. 468 . ubi to ta infanteris 
nostra  unacum  Atteleria  constiterat. It. 468.
A ttendentia , ®, (Du C.) attentio , solli­
citudo, cura V. Superintendentia. Szék. 
Oki. I. 1. ceterisque Sym presbiteris nostr® 
attendentiae (Laurentii episcopi).
A ttendere, idem quod auscultare; 
tartozni. (Du C. ai. s.) Sup. An. Sc. ib. 438. 
an. 1 6 7 1 : possessiones ad Gölnicz attende­
bant.
A ttentare, aggredi, invadere ; megtá­
madni, Tör. Tár. Ϊ8 8 8 . p. 691. audet Pas- 
quillator attentare universos.
A lterare, terra  replere (Du C. al. s . ) ; 
'földdel befödni. Ljub. Mon. Si. II. 3 6 6 : cum 
dicatur, quod . . . e ra t . . . putcus, de quo, 
nisi esset corruptus . . . in im ic i. . . possent 
habere dextrum, facimus vos provisos . . . 
ipsum  atterari.
A tten ticu s, 3., authenticus. Pestv Szőr. 
III. 206. sigillo attentico.
A tterzare, usque ad tertiam  partem  one­
rare  ; harmadrészben megrakni. It. a tter- 
zare. Ljub. Mon. SI. XXL 161. an. 1442 : 
m andam us . . .  u t . . . debeatis . . . atter- 
zare . . . bene . . . am bas . . . galeas, vosque 
fulcire panatica.
A ttestabilitas, actus attestandi, testi­
m onium ; tanúbizonyság. Pel. Pom. I,. VIII. 
P. I. Art. 3 . :  Tertium  m ysterium  hic decla­
randum  dicitur áttestáló litatis.
A ttestatio , actus a tte s ta n d i; erősítés, 
bizonyítás. Szilády Tör. Magy. T ört. Emi. IX. 
443. credat litteras huius ct attestationes 
esse expiscatorias. Gf. Macrob. Somn. Scip.
2 ., 9.
A ttestatorius, 3., a tte s ta n s ; bizo­
nyító, bizonyság . . . littera: attestatori®  ; 
bizonyságlevél. Rod. Hist. Eccl. !. 439 . God. 
Dip. Pat. V. 198. 284.
A ttestatum , testim onium  ; bizonyít­
vány, bizonysáig. Reg. Mii. p. 60.
A tticista, attic® seu gr® c* iinqu* cul­
to r ; görögnyelv kedvelő. Hor. Mem. 438.
A ttila n i-aurei. Sim. Num. 132. H®c 
Byzantinorum  aureorum  per Europam  autho- 
ritas, quos sola potentia Imp. O rientis invexit 
alienis provinciis, apud illos Principes saltem 
vix u ltro  recepta fuit, qui coniisi m aiestati sua: 
nullius in se iura, quoquo modo intellecta 
agnoscere v o le b a n t: qualis certe fuit Terror 
orbis idem que Hungarus Attila. Porrigit itaque 
hic locus milii occasionem  qierendi non sine 
caussa Attilám » aureos sed altum silentium 
undique et ignotum  Nummotbecis nom en, spem 
eos inveniendi fere om nem  eripit.
A ttin en cia , ®, vel A ttinentia, res, qu® 
aliquo pertinet, ap p e n d ix ; hozzátartozó 
tárgy. Knauz Μ. E. S tr. 1. 662 ., 721.: vendidit 
Castrum  cum om nibus utilitatibus . . .  et atti­
nendis. God. Dip. Arp. V. 76. Marc. d i r .  II. 
103 .ipsam etiam Zeiiryn cum suis attinentitis.
A ttin en s, (Du C.) propinquus, cog n a tu s; 
hozzátartozó, rokon. Frak. Mát. lev. II. 63.
A ttinentia , ®, (Du G.) res necessari® : 
hozzátartozó dolog. Ger. Zugciiör. Arch. 
Ver. Siel. XXVI. 619. an. 1628. accepimus 
duo m agna bom barda, sed nullus eorum  
attinentium  habet.
A ltiscere , attinere ; vonatkozni. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 629. an. 1629. nihil om itte­
mus, quod ad commonefaciendam devotionem  
tuam  attiscet.
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A l l i l i i i a r i ,  ticioncs ad ignem  adm overe ;
felhányni az üszököt. (iyön. 2162.
A ttlacium , A ttlaslum , V. Athla- 
sium. Tör. Tár. 1888. p. 566. vestis de 
Ati lacio.
A ttoieu tia, actus extollendi, amplificatio, 
amplitudo ; felmagasztalás, öregbítés. Kat. 
Hist. V ili. 504. p ro  attolentia nostri regalis 
honoris ac increm ento coron® n o s tra  reg i*  
maies latis.
A ttractivus, ti., co n ta g io su s ; ragá­
lyos. Lzb. Cod. Med. T. II. 3 6 0 :  decumben­
tes in m orbis attructivis.
A ttractori um, vehiculum attractorium ; 
adiectivum  attraclorius hoc loco substantivi 
locum obtinet nullo adiecto nomine. In nostro  
serm one, ut hic locus libri dem onstrat, a ttra ­
ctorium  thekeruen; teltervény. Fr. Lib. Rt.
1. 462. attractoria vulgo Thekeruen ad 
Segniam misimus.
Attractus in  causam , (h u  C.) rcus, 
cui lis intenditur. Incaltus ; in ins v o c a tu s ;
alperes; törvénybe idézett. W erbőcz. 356. 
Ita : ut si in causam attractus fuerat, caput 
suum eliherabit et se ah im petitione Actoris 
salvabit. Rozsny. I). 196. flod. Dip. Farn. Com. 
de Sztára V. II. 7.
A ttrahere h o ro lo g iu m ,horologium  
in tendere; az áréit felhúzni. Stat. 81 : 
Cam panatores . . . horologium . . . quotidie 
hora meridiei attrahant.
Attrahi hilis, ad trahendum  aptus ; m a­
géihoz vonzható. Pel. I’om. I,. IX. I’. I. Art.
2 .  : Quod autem m aior substantie, est m inor 
in actu ; hoc (acit subiecti conditio, contrarii 
coniunctio, m otoris m inor attractio , que ta­
men attractio  sem per in actu esset, si ex parte 
attrahihili im pedim entum  non stare t.
A ttrisio, actus a tte re n d i; ledörzsölés. 
Szend. Misk. tö rt. III. 398. an. 1701. literas... 1 
ob attrisionem . . . corruptioni et tere ille- ’ 
gibililati approxim antes.
Attristare, con trista re , tristem  re d d e re ; 
pass, a ttristari, m aerere ; hú silani, búsulni, 
szomorkodni. Rák. Ön. p. 477. 1. 3 4 — 35 ' 
anxiabar ac attristabar de r e g n i . . .  sorte. ,
4. A ttritio, actus a tte re n d i; dörzsölés. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 237 . R ur­
sus per hunc sonum  editum ex attritione 
aeris.
2. Attritio, Kaprin. Eloq. I. 354. poeui- 
tentia, verus sincerusque dolor de adm issis 
peccatis, in quo inest antefactorum  im probatio 
el taedium de m ultitudine et turpitudine pecca­
torum. Cum hoc sincero dolore coniuncli sunt 
alii molesti motus animi: tristitia , pudor, m etus. 
Adpellantur hi m otus uno verbo Contritio , no ­
mine desumpto ex Ψ. 54. 19. 2. D istinguunt 
etiam attritionem  a Contritione, illam ex pen­
na; metu, hanc ex dilectione ortum  ducere ; 
töredelem, bűnbánat. Reue, Busse. De pec­
catis dolor excitatur vel a turpitudine pec­
cati vel a tim ore pennarum a Deo infligi soli­
tarum  ac tum dicitur attritio. Si vero ab 
am ore Dei offensi ortum  trahat, vocatur con­
tritio. Otia Bachm. 523.
Attune, ad illud tem pus ; addig. It. tin 
allora. Kass. Prax. I. 9. Constabat attune 
Cancellaria Regia ex uno Cancellario . . .
A typicus, 3., sine regula, lege, specie 
constanti \ jelleg nélkül való. Bene Med. I.
239. febris in term ittens atypica, vaga, ano- 
mala vocatur, dum typum m utat, u t jam  quoti­
diana, jam  tertiana, jam  quartana sit.
A l i c a ,  ®, (Du C.l a n s e r ; lúd. it. occa. Fjp. 
Szám. p. 554. an 1 4 4 2 : pro  poliis et aucis. 
Gyön. 2500.
A l i c a r i a  l e x ,  lex in periuros lata, qua 
bonis privantur, contum elia no tan tu r, vestitu 
rustico vagari c o g u n tu r ; hamis esküvők el­
len hozott törvények,, mely őket javaiktól 
meg fosztja, gyalázattal bélyegzi,paraszt- 
ruhában kéczkötéllcl övezve bolygatni 
kényszeríti. Száz. XIII. 582.
A l i c a r i u s ,  i, p e r ju ru s ; hulas, hire- 
szegett. (auct. Hattyanó Castigandus hic ru r­
sus est im peritus ille notarum  in ins Hungari- 
cum consarcinator, qui ait aucarios ex voce 
hungarica Öke, sive Eöke, qualiter anseres in 
quibusdam  Regni partibus ad pabulum vocan­
tur, inde vulgariter Ludas, id e s t : anserinos 
dictos. Vox Auca, ex hungarico nunquam  pro- 
manavit, sed Occitanis Auc, Auro, [talis Occa 
anser dictus . . .  Auc are inquit Henricus Spel- 
m annus in Gloss. Archaiol. rep e ritu r p r o : 
a ttrahere). Ratty. Leg. T. I. p. 635— 6. W er- 
bőczi 220 .
A ucatus, pro avocatus ; előhívott. Hza- 
mosk. 1. 75. Nam indigena: U ngarorum  proce­
res, in quibus plus aliquanto spei repositum  
fuerat fuxlam barbariem  rem orandi, in supe­
riorem  Ungariam a Maximiliano c®sare edicto 
aurati fuerant.
A ucliind i, orum , m ilites voluntarii sic 
dicti apud Tureas ; önkénylesek. Pray Hist, 
p. 1 4 6 : AHchindorum, volonum id nom en... 
millibus.
A ucipula, re te  aucupatorium  ; madár- 
fogó szerszám. Gyön. 2501.
A n c i e n  n i ,  m endum  p r o : Aulicum, in quo 
historias Davidis et Abigailis acu- pictae erant. 
V crancs XI. 320. Item eidem Ecclesiae strigo- 
niensi lego m itram  unam  et baculum meis 
expensis factum ac duas h istorias auclen- 
rum  David et Abigail.
A n c t a ,  ®, augm entum , supp lem entum ; 
kibővítés, pótlás. Kass. P. P. I. 158. Diploma 
super aucta arm orum  cum novis conjuncto­
rum  elargitum .
A uctarium , augm entum , additam entum ; 
gyarapítvány, ráadás, toldalék. Tör. 'la r .
1888. 551. auctarium  tributi. Olab. Cod. Ep.
550. Ad hoc m are felicitatis, tanquam  quiedam 
auctaria, adfluunt felicissimae dotes, quas in 
ista generosa m ente deprehendi p. 567 . Sed 
n o s tra  tum plenae mensurae voluptati deest 
auctarium  quoddam.
A n e t i n i  (crescenter) augendo ; növeke­
dőiéi/. Gyön. 2486.
A uctio  p igneris, V. Auctionales 
Contractus; zálog-toldalék, t,oldalág. 
Pfanderhöhiing. T örv t. Msz. Tiszti Ir.
A u ction a les C on tractu s ; zálog- 
toldaléki szerzóV tó.vPfandvertrag, Proj. Leg. 
Giv. 242. Auctionales contractus super bo­
nis pignoratiliis, stante lite, seu ad reluitionem  
seu ad invaliditionem  Conditionum  pignorati- 
tiarnm  suscitata initi, velut in elusionem  acto­
ris  tendentes illegales sunt.
A uctionatis, ad auctionem  pertinens ; 
pótlék . . . Diar. Com. II. 96. Quantum  Au­
ctionate. Cf. Ulp. Dig. 27 ., 3., 1., §. 3.
A uctionatio , auctio, publica venditio ; 
árverezés. W agn.
Auclicjuare, a u g e re ; emelni. Kov. 
Form . St. 21. mox in ter alias libertates Ci­
vium suorum  liuiuscemodi Privilegio aucti- 
guabat, quod earum dem  Civitatum Judices
causas litigantium  et om nia inra in tra  limites 
dictarum  Civitatum  habita per litcras indicare, 
conlirm are . . . debeant.
A uctoracio, data potestas, facultas, 
auctoritas a g e n d i; felhatalmazás. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 255 . Regie congruit Maiestati, 
rite  negoeijs ordinatis secundum  faciendum  
beneplacitum  atque votum, Regalis auctora- 
cionis munilieenciam im pertiri, ut dignitas 
Excellencie principalis racioni consentanea 
approbet et acceptet.
A uctoram entum , i, increm entum  
(D uC . al. s) ; növelés. Fabó. Monm. Evang. 
52. sed etiam  v ite  felititatisque auctora­
menta  ibidem fuerit conseqnutus.
A uctorare, augere, p ro m o v e re ; nö­
velni. Vern. Phil. Mor. 153. vel vult praemi­
ando universim  bonas in aliis prom overe acti­
ones e t hoc respectu praemium, quod elargi­
tur, auctorans dicitur.
A uctoritas,(D uC.lepistola; levél. Ratty. 
Leg. T. II. 35 . auctoritate m andavi (Hic 
auctoritas uti saepius in Rom anorum  Ponti­
ficum scriptis epistolam  sonat).
A u c t o r i  t a t i v e ,  (DuC.) cum auctoritate; 
tekintélyig cl, hathatós módon. Pel. De S. 
A n d raa  s. III. c. 3. rem issio  peccatorum  
auctoritative.
A uctoritativus, potestatem  habens, 
potestativus, quod auctoritatem  affert, magni 
m om enti, auctorita te  publica pollens ; érvé­
nyes, közhatósági joggal bíró, hatalmas, 
kényszerítő. G. Fej. 1. 268 . cum et priora 
sin t Salisburgensibus et ideo auc tori tutivá 
vei a uc to rab ilio ra : qu® conditio testim onii 
etiam  apud secularia iudicia viget et praevalet. 
Kat. Hist. Duc. 543. Fej. 1. 388. iussu auto­
ritative  edixit (sceptrifer A ndreas).
1. A uctorium , perspicilli genus,quo res 
augeri v id en tu r; nagyító üveg. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 248. Certius est 
Microscopiam seu auctorium  novum esse 
inventum , quo res  parva: imo et minimae ac 
quae alias aciem visus fugiant u t magnae re ­
praesentantur et usque ad stuporem  angentur.
2. A uctorium , augm entum  ; pótlék. 
Arcti. Ver. Sieb. X. 323. societas . . . au- 
ctorio d e c e n ti . . .  plebano deberet subve­
nire.
A uctorizabilis, qui auctoritate confir­
m ari potest (Du C. rec e p tu s); jóváhagyható, 
tekintély gyanánt elfogadható. Luc. Regn. 
Dahn. 97 . Ut autem  sic auctorizabile, u t dic­
tum  est, teneatu r, horum  legitimo astantium  
testim onio verissim aque approbatione co rro ­
boratur.
A uctorizare, authoritatem  tribuere, 
au thoritate firm are ; felhatalmazni. It. auto- 
rizzare . Gal. au toriser, W agn.
A uctrix, qiue auget, e x ag g era t; túlzó. 
Thurocz 45 . Invidia auctrice Jordanus hac 
ducitur sen tentia .
A uctuare, publice v e n d e re ; elárve­
rezni, Fjp. Szám. p. 86. an. 1398 : Paulo . . .  
equus m oriebatur, quem auctuat pro 15 flor.
A uctuarium , quod super m ensuram  
e s t ; ráadás. Gyön. 2487.
A ucupabilis, (Du C. ) res  apta ad aucu­
pandum ; fogásra alkalmas. Gyön. 2503.
A ucupacio, occupatio; elfoglalás. Szék. 
Oki. I. 50.
A ucupalis, ad aucupium pertinens; m a­
darászó. Szil. Régi Magy. K. T. Hl. 441.
Aucupeta Acupicta, tegum entum ,
8Bartal A. : Gloss. Lat.
58 A u cu p iu m  p h ilo so p h ic u m A u d ito r  c a u sa r u m  G en era lis A u licu m
capilis acu pictum m uliebre ; hímmel var­
róit, varrott csepez, fejkötö. Schlag. 1174.
III. i l l .
A ucupium  p h ilosop h icu m , dis­
serta tio  de a v ib u s ; értekezés a m adarak­
ról. S/.entiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 91.
Audncitas, au d acia ; vakmerőség. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 47. feroci tyrannide bate 
statu ta violare audeat et sua audacitate cor­
rumpat.
A udiam , Haereliei ab Audio archibsere- 
tico sic dicti, alias antropomorphitae q. v. ; 
Aiatius kővetői. Nagy Hier.
A udihilis, quod exaudiri potest, clarus; 
hallható. Nili. Symb. p. 82(5. fidei confessio­
nem audi bili voce secundum  forntam prae­
scriptam  emisimus.
A udientes, (Du C.) Cf. Tert, Pcen. 6 . 
dicti scriptoribus Latinis Ecclesiasticis, qui 
Cnecis κατηχούμενοι vel quod antequam  ad 
Baptismum adm itterentur, fidei Christian® 
erud iren tu r m ysteriis, vel, quod, priusquam  
sacra fieret Liturgia, scrip tores audirent. Eidetn 
disciplina; e ran t subiecli Poenitentes quoque; 
advivat hallgatói. Nagy Hier.
A udiencia, at, p rasen tia  : (hallatára) 
jeleidét. Fabr. Urk. 122. an. 1500 : Gravis 
culpa est, si quis in o t/d /e w w a sec u la riu m  cum 
aliquo contenderit.
1. A udientia, at, serm onis aditus, vel 
conveniendi alterius p o te s ta s ; kihallgatás. 
It. audienza. Audienz. Kass. P. P. 1. 278. 
Instanti® ad Suam M aiestatem Sanctissim am  
direct® et via Cabinet! vel in publica aut 
privata Audientia Eidem su® Maiestati 
Sacratissim a personaliter p rase n  ta t* . Verancs. 
V. 287 . VVagn. Audientiam habere.
2. A udientia, uti auditoriam : tribu­
nal, jud ic ium ; törvényszék. Batty. Leg. T. II.
311. an 1217.
A udientiam  facere, ad colloquium 
adm ittere ; kihallgatásra bocsátani. Epist. 
Proc. P. III. p. 412. j
A udire erga aliquem , oboedire a l i - ; 
c u i; engedelmeskedni. Epist. Proc. P. II. 
p. 2 0 8 :  Im perator Tureorum  regnicolis . . . 
nunciavit, ut nemo eorum  erga Dominum The­
saurarium  audiret.
A udire m issam , in teressé rei divinat; 
misét hallgatni. It. ascollar Ia messa. Messe 
hören. W agn.
A udire n on  p ossu m  de h ac re,
respuunt hoc aures me®. W agn.
A uditivus, 3., ad auditum  pertinens, 
qui audit, auditum  h ab e t: hallás . . ., halló. 
Pázm. Dial. 221.
1. A uditor, iudex m ilitaris; hadiügyész, 
hadbíró. Nov. Calend. 277. Kcgia Solutoria 
Militaria (Illicia. C asareo  Kcgia Generalis et 
Stabulis Auditoratus (Illicia. D. Mich. Allen, 
Slabalis Auditor. Georcli. II. T. IV. (ill. Arch. 
Rák. Vili. 3112.
2. Auditor, iudex ecclesiasticus ; szent­
széki bíró. Kövy. El. 35. Forum , quod Sacra 
sedes vocatur, constitu it Episcopus Dkecesa- 
nus vel Auditor aut Vicarius. (Indigena, Elad
4. 35.) cum Capitularibus aliisque Consistoria- 
libus A ssessoribus per Episcopum nom inari 
solitis.
A uditor causae, (Du C.) inquisitor, iu­
dex, qui de rebus controversis delegabatur ad 
earum dem  veritatem  detegendam , auditisque 
testibus causam referebat. Szer. Not. 95. quod 
nos ex delegata a Sede Apostolica postestate
quandam  sententiam  per. . . . custodem  Cano­
nicum . . .  et causarum Auditorem . . . 
prolatam  . . . infirmavimus.
A uditor cau sarum  G eneralis,
vices episcopi gerens litibus diiudicandis ; fő 
törvényszéki ülnök. Stat. 8 .
A uditoratus, us, officium indicis Mili­
taris ; hadi bíróság. Auditoriat. Nov. Calend. 
277. C asareo-R egia  Generalis et Stabalis 
Auditoratus Officia. D. N. Iliedt, Generalis 
Auditoratus officii Actuarius.
A ud itores iu ris, m edicinae, qui 
studet iurisprudentiffi, m edicin® ; joghall­
gató, orvostanhallgató. It. auditore, stu­
dente. Kass. P. P. 1. 179. T heatrorum  . . . 
frequentatione om nibus studiosis nec quidem 
iuris ac medicinái auditoribus exenitis.
A uditorialis, e, iudicialis; bírói.. Cher. 
Jus. Eccl. II. 340. Solet autem erga M andatum 
Episcopale vel Auditoriale quod Conpulso- 
rium  dicitur a secularibus cum iuram ento ab 
Ecclesiasticis autem  in puritate conscienti® 
p r*sta ri.
A uditorium , (D uC .) locus in ecclecia, 
in quo consistebant a u d ien tes ; szentegyház- 
ban a szószék mellett tevő hely. Tör. Tár. 
1891. p. 585.
Auditus, us, auditio, ru m o r; hallomás. 
Észt. Okm. p. 222. (an. 1530) fideles sunt ex 
auditu  e t publica voce et fama.
A uferib ilis, quod auferri p o te s t ; el­
vihető. Tör. Tár. 1888. p. 687. a solo Deo 
ipso non a populo esse auferibilem.
A uiklärista, reform atus, illum ina tu s; 
felvilágosult. irod t. Közi. VIE I. p, 21.
A uiugare, (Du C) pellere ; elűzni. Kub. 
D. Hont. II. p. 31. (Ladislaus IV. an. 1287) de 
possessionibus ipsorum  sunt aufugati. Fej. 
X. I. 368.
A ufurare, furari, furtum facere; ellopni. 
Irodt. Köz. VII. 2. p. 248 . Si quid aujurasti, 
ad canistrum  pone.
A ugaria, ®, V. A ngaria; oppressio ; el­
nyomás. Szirm. Hung, in Par. 33. in eamque 
(nationem ) crudeliter stevire coepit. Ungaria 
est A ugaria : ergo debet augariari. Unde 
Augariam  successive etiam  vocarunt Ungari 
ab augendo perpetuam  Colonicalem obligati­
onem  post seditionem  Cruceatam  colonis 
im positam . Ulad. Decr. 7. art. 14.
A ugariare, V. A ngariare e t Augaria ; 
o pp rim ere ; elnyomni.
A ugerium , i, fors, ab Augia derivatum , 
quod campum palustrem  amni adiacentem  de­
no tat ; mocsaras vidék. Georg. Sírm. I. 37. 
E converso Rex robore  castorem  suam  ob 
augerium  posuit, ac ordinavit robore  in 
tantum .
A ugm entare, (Du G.) a u g e re ; nö­
velni. Gal. augm enter. W agn. Cf. Firmic. 
Math. 5., 6 .
A ugm en tativu s, 3., a u g e n s ; öreg­
bítő. nagyobbitó. Pel. De s. viduis s. c. 2. 
Talis honor nedum est malus, sed et p®n® 
infernalis augmentativus.
A ugm entator, qui a u g e t ; gyarapító. 
Ratty. Leg. 1. 452 . reel® conservationis aug­
mentator. Vita S. Stephani 107.
A ugu m entatio , augm entum , addita­
m entum  ; nagyobbodás. It. aum entazione. 
Luc. Regn. Dalm. 251. statusque et persona­
rum ac Regni pr® sertim  Hung, augumenta- 
tionem  om nim odam  peroptare.
Augurator, augur ; jós. It. auguratore.
Fej. 1. 449 . De auguratoribus e t incantatri- 
cibus e t malelicis.
A ugustte, augusztusban érő szőlő.
M. Bel. P rodr. 173. Terti® not® vites sunt 
Augustae m ateria et foliis albicantibus sed 
et gemmis rubicundis dignoscuntur. Primo 
om nium  m aturescunt m ense Augusto unde et 
Augustee incolis Augster nuncupantur, Vi- 
sulis Rom anorum  similes.
A ugustalia , Palatium ; királyi palota, 
Bonf. 1. 3. 50. m iro quoque modo angusta- 
lia et tabernacula sua disposuit.
A ugu sta lis, ad principem  pertinens, 
augustus. Thom. Arcliid. Hist. Sal. 315. Itaque 
in diversis mundi partibus iussil Im perator oh 
Augustalem· m em oriam  multa ®diticia erigi. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Em. IX. 106. th ro ­
nus Augustalis e t Cmsarcus.
A ugustana co n fessio , ágostai hit­
vallás. A ugsburger Confession. Corp. Jur. 
an. 1681. A rt. 25 . et. 1687. Art. 21.
A ugu stin ianu s, m onachus canonicus 
regularis. Ordo hic an. 1286. ah Alexandro
IV. pontifice confirm atus e s t;  Ágoston rendű 
kanonokok, Magy. Tört. Tár. XVII. 10.
A ugiistre, cantharus, poculum (m aius); 
kancsó, pohár. G. Fej. T. XL V. Un. 440. 
lego et relinquo augustria  argentea, unum 
magnum duo m inora et quartum  illis minus 
ad fundendam aquam, (lege : angustria.)
Aula,®, dom us re g ia ;  ( királyi, feje­
delmi) udvar. Kass. P. P. 1. 206. inter 
aulam  archiducalem  M utinensem.
A ula sum m a, porticus, ubi equites 
convenire so le n t; lovagterem. R ittersaal. 
Száz. XL 719.
Aula; F am iliaratus, conditio aula' 
familiarium; udvarnoki tisztség. Kov. Form. 
St. CXLVflI. Collatio Aulae Familiaratus.
Aula; fa m ilia r is ,aulicus; udvarnok. 
Száz. XVII. 537.
Aula; in ven is, V. Aprodianus ; ud­
vari apród. Száz. XIV. 69.
Aula; m agister , pr®fectus famulitii 
a u lic i; udvarmester, hopmester. Tör. Tár. 
1892. p. 461 . prim i vesirii aulae magistro.
A ula1 m agistra , femina nobilis a re ­
gina ; udvar hölgy. Tör. Tár. 1890. p. 598. 
Gynec®o aulico praeerit aulae magistra, cui 
inserv ie t una pedissequa.
Aula; M areschaliatus Officium , 
officium pr®posili sacri cub icu li; hopmesteri' 
hivatal. Art. Diáét. l ’os. 31.
A i i l t e  n otariu s sp ec ia lis , notarius 
au licu s; különös udvari jegyző. Száz. XIII.
174. (IV. László korában.)
Aula; O fficialis, m uneri aulico pr®- 
fe c tu s ; udvari tiszt. Diar. Com. 29.
Aula; su p rem u s prsefectoratus, 
m unus summi p rafec ti a u lic i; főudvarmes­
ter i hivatal. Tag. Orsz. Lev. ism. II. 5.
Aulte R egite G ancellarius, vel 
Regius Aulae Cancellarius. V. Cancella­
rius Regni. Cod. Dip. Arp. (Iont XI. 149. Cod. 
Dip. Arp. Cent, IV. 9. venerabilis patris Arcbi- 
episcopi S trigoniensis, tune tem poris ante 
Regie Cancellari}. M. Bel Georg. 499. Exc. 
Cancellaria Hung. Anlica a Regio Aulae 
Cancellario dirigitur.
Aulte regite m iles, stipator regius 
ac sa te lle s ; hir. udvari testőr. Száz. Vili.
238.
A iiheum , tapes, paries mobilis, versati­
lis ; szőnyeg, spanyol fal. Arch. Rák. V ili.
A u lea A u rea le A u r ic u la r is  c o n fe ss io
326. Aulaeorum Holla,ndicorum  antiquo­
rum vulgo niodcrlanderische Spalier frusta 
m aiora quatuor.
A u l e n ,  U‘, pro: aulaeum ; szőnyeg. Tör. 
Tár. 1890. p. 008. unam unlearn cum filis 
aureis, habentem  imaginem b e a t*  virginis cum 
tilio suo parvulo.
A l i l e d l i s ,  i, qui tibia c a n it; heyediis, 
sípos. Gyön. 2594.
A u leyen osu s, ‘Λ.. ( Du C.i crassus, pin­
guis ; kővé', Gyön. 12607.
A l l i e s ,  etis, qui cum cannulis c a n ta t ; 
sípos. Gyön. 2590.
A uletrix, m ulier tibia c a n e n s : kürtös 
asszony, vigasság levő asszony. Övön. 
2601.
Allllcastei·, assen ta to r aulicus; udvaros 
(udvari hízelgő) Ger. Hofschranze l'ár. I’áp.
A ulice, aulicorum m o d o : urbane, m o­
deste ; udvari szellemben. Száz. i ll . quod 
nimis aulice conscripserim .
A ulices, pro : aulici. Kuk. Jura I. 70. 
an. 1201. nobiles et veri aulices Regales.
Aulici, in capitulo m uneribus fu n c ti; 
aulikusok a káptalanban az iroda-igazgató, 
püspöki titkár, cerem oniarius, levéltárnok s 
egyéb tisztek neveztetnek igy hazánkban. Kon. 
Egyh. 303.
A ulico-bellicu s c o n s il ia r iu s ;
udvari hadi tanácsos. Ger. Hof Kriegsrath. 
Száz. I. 288.
A ulico-H unyaricus Cancella- 
riatus, officium cancellari* aul. H u n g .; ma­
gyar udvari kancellária. Száz. V ili. 712.
A ulicocia, * . exta, qu*  in ollis coque­
bantur ; a fazékban megfőtt bél. Gyön. 
2599.
1. A ulicus, 3., ad regiam  p e rtin en s; 
udvari. Hév. Lat, Or. 175 : et fuit Mari® 
T heresi*  ita ineundus (sc. honor.), ut hos, 
quibus ita confideret, non illo voluerit veteri 
nomine Aulicos, quod servile aliquid putabat 
sonare, sed alio sane am iciore Aulae Fami­
liares compellari.
2. A ulicus, 3., adulator, u rb a n u s ; hí­
zelgő. Száz. XIII. 580.
A ulites, aulicus (D uC . aulates) ; kir. 
udvarához tartozó. Tör. Tár. 1893. p. 21.
A uio-bellicum D icasterium (E x- 
ce lsissim u m ), udvari hadügyi kor­
mányszék, Tör. Tár. 1888. p. 713.
A um acium , r e c t iu s : aumatium , dici­
tu r locus secretus, sicut in theatris aut circo 
(Festus); titkos hely. Gyön. 2608.
A uranteus, 3., p ro :  a u ra n t iu s ; na­
rancs . . . Arch. Rák. VIII. 312. Aurantei 
coloris cortina Damascena.
Aurantia, (sc. mala vel p o m a ); na­
rancs. It. aráncia. Pom eranze. Bel. Geogr. 
579. P rocrescunt in ea . . . am ygdal*, mala 
citrea, granata, aurantia, gossypium, aloe.
A urantiacus, 3., lu te u s ; narancs­
színű, Ackert. 6 .
A urarius, i, (DuG .) A ur*  popularis 
capta tor ; dicséret-vadász. Pár. Páp.
Aurata, * ,  Salmo Fario (L in n .) ; pisz­
tráng. Krönst, III. 265 : 25 vivas auratas 
vulgo forren.
A urea Bulla, arany-hulla. Vuch. 
Jur. Feud. 10. Constitu tio  Garoli IV. Imp. An. 
1356. sancita ab appenso sigillo imperiali 
aureo nomen Aureae Bullae  veluti proprium  
accepit, prm ter diversa iuris publici capita 
multa de feudis Imperii R. G. definiens. Hunga-
ris hoc nom ine praecipue veniunt l itte r*  ab 
Andrea II. rege anno 1222. aureis sigillis mu­
nit®, quibus ju ra  et libertates a Sto. Steph. 
constitu tas restitu it, Cf. Pallas.
A ureale, (D uC .) parvus cussinulus eo, 
quod sub aure p o n i tu r ; kisded vánkos, 
fejőii. Gyön. 2620.
A ureato-cupreatus, 3. auro  et * re  
inductus; aranyfémezett. Magy. Tör. Tár. 
XX. 170. gladium vaginam aureato-cupre- 
atam  habens.
A ureatus, 3. (D uC .) inauratus, auro 
in te x tu s ; megaranyozott. L jub. Mon. SI. IV. 
303. an. 1393.
A ureax, (Du C.) equus solitarius ; egy 
magának való ló. Gyön. 2627.
A ureyentum , p r o : a rg en tu m ; ezüst. 
Arch. Ver. Sieb. XI. 344. XV. m arcas de
auregento.
A urei V eller is  Eques, arany- 
gyapjas lovag, vitéz. Gold. V liesz-R itter. 
Molnár Patv. 59.
A urei V eller is  Equitatus, turm a
equestris aureo vellere in s ig n is ; arany gyap­
jas lovagrend. M olnár Patv. 59 . Aurei Vel­
leris Equitatus a Philippo Bono B urgundi* 
et Bra lianti® Duce seculo XIV. institu tus.
1. A ureola, C h ry sa lis ; hernyóbáb. 
Szentiv. Cur. Mise, Dec. HI. P. VIII. 241. Primo 
enim prim ordium  ponitur ab alio simili insecto 
vel ab ipso vivente animali cui inest, vel casu 
aliquo d e fe r tu r ; ex hoc dein fit exiguus ver­
miculus, ex vermiculo dein insectum  aliquo- 
m odo imperfectum, ex hoc demum fit chry­
salides sive aureola ac demum perfectum 
insectum.
2. A ureola , (Du C.) preemium m erito 
deditum ; fény-, dicskoszorú. Gall. auréole. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 70. Quid sint 
anim arum  beatarum  Aureolae ? Nomine 
aureolae hic intelligi accessorium  quoddam 
illudque peculiare proem ium, quod a Deo pecu­
liaribus quibusdam  operibus excellentibus 
constitutum  est. V ocantur preemia Aureolae, 
quasi p a rv*  c o ro n *  aure®, coronae quia sunt 
preemia v ic to ri* .
A u reorum  filoru m  Crispator,
aurum  lan *  modo n e n s ; arany fonó, arany- 
fonal eresztő. Goldspinner. Tab. Conscr.
A ures, Homo fractis a u rib u s ; veszekedő 
ember. Szentiv. Cur. Mise. Dec II. P. II. 128. 
Homo fractis auribus. Ille dicitur, qui est 
rixosus.
A ures et cauda ioras em in en t,
om nia in patulo sunt. A ustr. Aust. Palma. Bef. 
L. 2. Videsne jam , ut Hungarico dicitur P ro ­
verbio, foras eminere et aures et caudam 
m endacissim i T u i . . . patrocinii ?
A uresa, * , (fors, aurifex); aranyműves. 
Rac. Mon. SI. XIII. 3 0 .'.an. 1348.
A ureus, f lo re n u s ; forint, slav. zlaty. 
Tör. Tár. -1893. p. 21.
A ureu s B avaricus, Inst. Arithm . 
221. Tabula V. M onetarum  exterarum  cum 
dom esticis com paratarum . A ure* . Aureus 
Bavaricus =  Flor 4. Cr. 18.
A ureus B yzantinus, Numi Hung. 
151. In ter a u re *  m onet*  species iam antiquitus 
Aurei Byzantini stabilem  in regno cursum  
habuerant et a Cmsaribus, sub quibus cusi 
sunt, Manuelati, Michaelati, Rom anati etc. dice­
bantur. E rant ii aureis nostris initio gravi­
ores, serius tamen liga peiores et pondere le­
viores. His successerant prim um  Aurei Flo-
59
rent ini, dein Ducati Veneti (Zechini ac 
Czikini dicti) In anni 1346. diplomate tenore 
cuius Stephanus (Dnscianus) rex  B osni*, Scla- 
voni® etc. Im peratoris axiom a usurpat, h*c 
occurrun t: ducenta perpera  grossorum  V ene­
ticorum, duodecim pro quolibet perpero com­
putatorum . Perpera, Perperum , Hyperperum  
iux taD u  Fresne e ra t m oneta Byzantinorum  
Im peratorum  sic appellata, quasi ex auro exi­
mie rutilo et recocto confecta esset.
A ureu s (hesareus duplex, Inst. 
Arithm . 221. Tabula V. M onetarum  exterarum , 
cum dom esticis com paratarum . A ure* . Aureus 
G *sareus Duplex = · Flor 8 . Gr. 40.
A ureus O .esareus sim p lex . Inst. 
Aritm . 221. Tabula V. M onetarum  exterarum  
cum dom esticis com paratarum . A ure* . Aureus 
C *sareus simplex =  Flor 4. Gr. 20.
A urei B ohem jei, A urei H ollan­
di ci, A urei H unyarici, Instit. Arithm . 
221 . Tab. V. Aureus HoUandicus—ΐΙον. 4. 
Cr. 18. Sim. Num. 73. Illud vero ne ambiguum 
sit, quod Bohemici aurei cum Hungaricis 
non d isc re p e n t; quamquam  satis confirmatum 
putem  ; hinc etiam  adparet, quod suos plane 
aureos, hungarico» vocent, ob auri in se 
spectati excellentiam.
A ureu s K rem n icen sis , körmöczi 
arany. Inst. Arith. 65. Aureus K rem n icensis=  
il. 4. cr. 22. =  crucig. 262. =  Denar. 4 3 0 3/s.
A ureus N um erus, =  Num erus in 
(Calendariis) fastis aureo charactere descrip­
tus ; aranyszám, Curlos Mise. 428 . Ubi et 
illud observandum  elapsis 19 annis recu rrere  
Novilunia et reliquas Lunationum  partes, ad 
eosdem om nino dies, unde prom anavit celeber­
rim us ille Cyclus, seu series num erorum  
ab unitate usque ad num erum  19. inclusive 
in perpetuum  revolubilis, cuius beneficio in- 
telligeretur, quo dic Mensis cuiusque fleret 
Novilunium. Qui proinde cum ta n t*  utilitatis 
esset, A urem  Numerus est dictus solebat- 
que in calendario aureis characteribus describi.
A ureus S a lisb u ryen sis. Inst. 
Arithm . 221. Tabula V. M onetarum exterarum  
cum dom esticis com paratarum . A ure* . Aureus 
Salisburgensis — Flor 4 . Cr. 20.
A ureus T urcicus, török arany. 
V erancs. 111. 256.
A uriale, idem quod Auriculare. Kov. 
Form . St. XIX. Auriale (fewal) dicitur auri­
ale quod supponitur auri.
A uricalceus, 3 . ;  sárgaréz . . . Arch. 
Rák. V ili. 346.
A uricalcarius, fusor « r a r i u s ; ércz- 
öntö. Krönst. III. 574.
Auricalcliarius,pro aurichalcarius; 
sárgarézmives. Gürtler. Pest Vár. Lev.
A uricam bsor, A uricam psor, ne­
gotia tor argentarius ; m ensarius, trapezita ; 
pénzváltó. Száz. XXI. 54. Mon. Comit. Trans. 
I. 240 .
A uricella , lacca m usica : lakmusz ; it. 
oriceilo. Ljub. Mon. SI. I. 2 0 4 : pellem de auri­
cella.
A uriculare, pulvinar, pulvinus vel 
auricularium  (Du C.) Gal. o re il le r ; vánkos. 
Cod. Dip. Arp. Gont. VI. 126. Quatuor lintea­
m ina, lecti auriculare.
A uricu laris, digitus m inimus ; kis ujj. 
It. dito auricolare. Ohrfinger. Schlag. 403.
A u ricu lar is con fessio , (Du C.) fül- 
gyónás. It. confessione auricolare. Fabó. 
Monm. Evang. II. 135.
8*
(ίΟ A u r ic u la te n u s
A uriculatenus, usque ad aures; fülig. 
Hegül. Turm. P r* t. 8 8 . Crines laterales auri­
culatenus scindantur.
A iiricusor, bractearius, b ra c te a to r ; 
aranyverö, arany füstmives. Goldschläger. 
Tab. Conscr. Kol Cod. 41. Arch. Ver. Sieb. 
VI. 182.
Auri (latores, homines regii, qui in auro 
pendebant te rrag iu m ; aranyadók, király 
emberei (udvaraiéi) kik aranyban fizették a 
földben (terragium ). Tör. Tár. 1893. p. 21. 
Pfahl. Jus. Georg. 1.X1X. ln Scepusio plures 
e ran t Hospiles, qui titulo census Hegibus Fer- 
tonem  auri unde auridatores dicti praesta­
bant. Schw artn. Scult. 118. Agri modo et 
inutili antea Dominis glebae adm ensus census 
iste vulgo de m ansis (sessionibus, laneis) 
singulis fertonem  seu florenum  annuum  red ­
debat : non tam ipsum illum fertonem  auri, 
qui auro ad stateram , signandi vero auri 
com pendio, a Carolo I. Rege introducto su­
binde numo in specie tali pensabatur aurum ­
que vere passim pendentibus aliis, auridato- 
rum  agnomen conciliabat non ineptum. Cod. 
Dip. Hung. Pat. VII. 203 . 203.
A uridatoriiis, 3., ad auridatores per­
tinens. Cod. Dip. And. IV. 802. aliquas pos­
sessiones . . . haberen t auridatorias.
A u r i f a b e r ,  (Du C.) 1. aurifex, 2. ope­
rarius, /. aranyműves; 2. munkás. Krönst. 
111. 413. Fr. Lili. Rt. 1. 71. 111. 192. Cod. Dub. 
188. 2 0 1 .
Aurifabra, * , uxor aurifabri i. e. auri­
ficis; aranyműves felesége. Fjp. Szám. 027.
A uriiabri M ontis G recensis,
aurifices Zágrábim ; zágrábi ötvösök. Száz. 
XI. 790.
A uriíab rilis, ad auri fabrum pertinens;
aranymesterségi, ötvöst. Knauz. M. E. 
S tr, 1. 372. 479. in arte auri fabrili fideli­
ter servivisset.
A urifabrina, fabrica, officina ubi aurei 
numi cuduntur ; aranypénzverő (műhely). 
Sim. Num. 134. Attilám m agis Im peratorem  
auro e t argento  cuso abundasse quam ut 
aurifabrinae erigendie curam  suscipere de­
buisset.
A urifica, ;e, aurifrigium ad crines cri­
spandos ; aranyos párta, Schlag. 1188. 
aranparta.
A urificare, inaurare ; megaranyozni. 
Fej. II. 93. dedi m onasterio . . . HI. casulas 
im j'j/íco íflsyquarum duíegem m is o rn a t*  sunt.
A urificiiia , aurificis taberna ; arany- 
műhely. Gyön. 2038.
A urificium , (Du C.) ipsum opus aureum; 
aranymű. Gyön. 2040.
A urificus, V. Aurifaber. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 84.
A uriíilare, is, aureis et argenteis filis 
ornatum , intertextum  opus, filig rana ; sod- 
ronymű. Kov. Form. St. 208. Item quicun­
que auricusor m agistrari voluerit, probet artem  
suam manu sua propria cudendo et dilatando ; 
aurum  et argentum  sub debita latitudine ab 
antiquo consueta et aurifilare  cum auro et 
argento  secundum  verum  et rectum  modum 
approbare quanto prius potest.
A uriflnm m a, * ,  vexillum ex Sancti 
m onum ento, cui appensum  erat, desumptum  
(Du C.) ; a mártírok oltóimról levett 
zászló. Gal. Oriflamme v. Bárczay 300. Pár. 
Páp.
A uriíluus, 8., aurum  vehens ; aranyat
A u r ifo sso r
vivő. Kov. Carm. 123 : pretiosus ob undas 
a uri fluas. Cf. Prűd. ap. Symm. 2., 004.
1. A urifossor, aranyásó. Goldgräber. 
Krönst. I. 93.
2. A urifossor, o p e ra r iu s ; munkás, 
der für Gold arbeitet. Krönst. 111. 413. Güld-
ner.
A urifovea, aurifodina ; aranybánya, 
Gyön. 2052.
A urifricatus, aurifrisatus, auri- 
frisaatus, 3., ad opus auro pictum p e rti­
n en s; aranyhimző. Tör. Tár. 1887. p. 190. 
in filis auri fricatis depictas ym agines Ho­
rum et. 189. 191.
A uriírisia , * , aurifrisium (l)uC .) fimbria 
aurea, limbus a u re u s ; opus acupictum ; arany- 
hímzés. Tör. Tár. 1887. p. 180.
1. A urifrisium , (D uC.) fimbria aurea, 
limbus a u re u s ; aranypaszománt. Tör. Tár. 
1880. p. 884. Knauz. M. E. S tr. I. 78 . 109.
2. A urifrisium , frontale alias : anti- 
pendium ; oltárelő. Száz. XXVII. 082.
A urifrisor, aurifex. G. Fej. T. XI. Vol. 
Un. 202.
A urifrisum , acupictura a u re a ; arany- 
hímzés. It. frisato d ’oro. Cod. Dip. Arp. Cont. 
I. 40 . Indum enta sacerdotum  . . .  ex quibus 
sex sun t uurifriso  p a ra t*  . . . suptilia sunt 
VIII. ex quibus est unum  aurifriso  paratum .
A uriíu siu m , idem ac aurifrisium  
quod fimbriam auream  d e n o ta t ; arany­
rojt. It. frangia d 'o ro . Fej. II. 138. dono . . . 
unicuique altari Clericum unum , unam casu­
lam cum optimo aurifusio  et gemm is o r­
natam .
A uriga p ub licus, alias : auriga p ro ­
vincialis ; bérkocsis. Vect. Ref. I. 2. opera 
publicorum aurigarum  Landkutschi dicto­
rum.
A uriga rei publica1 litteraria1,
bibliopola; könyvkereskedő. W allaszky 180.
A urigarie res, vectura ; fuvarozás. 
Arch. \ rer. Sieb. XXVII. 8 8 8 . laiii t e x to r e s . . .  
quibus . . . perm issa sit ruricu ltura  et res
aurigaria.
A urigatio, vectura, m unus aurigas; 
fuvarozás; Kass. Euch. II. 13. Aurigatio 
Judaiis quoque absque ulla restric tione  adm it­
titur. Norm. Ordin. an. 1788. 31. Mart.
A u rig in osu s, 3., aurigineus, arqua tus; 
feile, bile suffusus; folyosón, sárgaságban 
szenvedő. Gyön. 2043.
A urigraphia, aurea scrip tura ; arany 
írás. Gyön. 2080.
A urilavacrum , i. locus, ubi aurum  
legitur, pu rg a tu r; aranymosó telep, rne- 
dencze. Reych. Chor. Trans, p. 790. plures 
denique eo loco clirysolapides in opulentis 
ac crebris chrysoplisHs id est, aurilανα- 
er is inveniuntur.
A urilegium , (Du C.) locus, ubi repon i­
tu r aurum , sc,licet th e s a u ru s : ubi legitur, id 
est, colligitur au rum ; kincstartó hely, kin- 
csesliáz, tárház. Gyön. 2081.
A urilegu lu s, (D uC .) qui aurum  e fo­
dinis e ru it;  aranyaIgyüjtö, -szedő. Opin. 
1810 de domicil. Zingar. A : e ran t . . . qui ad 
ripas fluviorum aurivehorum . . . fulvam 
auri arenam  legendo, unde aurileguli dicti. 
Cf. Cod. Theod. 11., 19., 9.
A urilotio , actus auri p u rg a n d i; arany­
mosás. Jogt. Emi. T. III. p. 408 : tem pore, 
quo ad laborem  aurilotionis . . .  proficisce­
ren tu r.
A u r o -n r y e n te u s
A urilotor, aurum  purgans; aranymosó. 
Pesty  Szőr. 1. 440 . V erancs. VI. 80.
A u rilo toria lis , ad auriloturam  per­
tinens ; aranymosási. Faber. Jn r Met. 120. 
in argum ento causarum  aurilotorialium.
1. A urilotlira, auri pu rgatio ; arany- 
mosás. Goldwäscherei. Juriev. Jur. Met. 100. 
Aurilotura  objective sumpta est minimarum 
particularum  auri vei argenti, sabulo vel gleb* 
inhm rentium  medio aqu*  suscepta se p a ra tio ; 
Aurilotura  vero subjective considerata est 
ius m inimas auri vel argenti particulas sabulo 
vel g leb*  iuluercntes, ope aqu*  a couteris 
particulis bm terogeneis separandi et pro ra ­
tione particularum  metallicarum  iam auri, iam 
argenti, iam etiam stanni Loturae proprie vo­
cantur, sed consvetudo om nes has species uno 
generali term ino aurilotura  compellare prae­
cipit.
A uripendium , insigne aurium ; fülbe­
való. Magy. Tört. Tár. XX. 109. Unum par
auripiendioru m aureorum .
A uriphrygiatus, 3., (DuC.) aurifrisio 
o rnatus, limbo acupicto, auro plerum que argen- 
tove distinctus; arany nyal him vzetl szid,ag­
gal ellátva. An. Sc. I. 347. an. 1 4 7 2 : m itra 
auriphrygiata.
A urip igm entu m , aranyiéi, arany­
sík, aranysárga festék, It. orpim ento. Ger. 
Operm ent. Kecsk. 1’. Ötv. Gloss. 137. 138. 
Auripigmentum  sulphur m iscere mem ento.
1. A uriquestor, o p e ra r iu s ; napszá­
mos. V. Aurifossor 2) Ger. Göldner. Krönst. 
II. 333. auriijuestoribus vulgo göldneren, 
qui . . . vetera canalia eiecerunt ect. 434.
2. A uriquestor, qui auro qmestum 
facit; arany kereskedő. Gold Verkäufer. Krönst. 
I. 129. K ronsucher.
A uriquestura, m ercatura, negotiatio 
a u r i ; aranykereskedés. Goldhamlel. Krönst. 
I. 627. Goldgrube ?
A u risare ,obsidere a u re s ; fülelni. Corp. 
Gram. 87.
A uriscalp ium , instrum entum , quo 
aures p u rg an tu r; fülvájó. Gyön. 2688. Cf. 
M art. 14., -23.
A urisia, * ,  (Du C.) e ie c ita s ; szemfény­
vesztés. Gyön. 2686.
A uristria, unguentum  a u r i s ; fülnek 
való ír. Gyön. 2708.
A urisutura, * ,  idem quod aurifrisia ; 
aranyhímzés. Tör. Tár. 1887. p. 186.
A uritexta, * ,  aurotexta, * ,  limbria 
auro t e x ta ; aranyszövetű szegély. Tör. 
Tár. 1887. p. 180. O rnam entum  Episcopi . . . 
habens auritextam  latam et preciosam .
A uritextor, tex to r a u ra r iu s ; arany- 
szövő. Száz. V ili. 423.
A uritextum , textum  aureum , aurea 
acupictura ornatum  ; aranyhímzésű szövet. 
Tliök. D iar. II. 326.
A uritraccio , bractearum  confectio, 
aurum  tu n d en d i in tenuissim as laminas di­
ducere; aranyverés. Magy. Tör. Tár. IX. 72. 
in officio cim enti et Auritraccionis.
A urium  ab sc issio  et in cisio , 
(Du C.) fuit olim in ter puenas a legibus rece­
ptas ; nam  tem plorum  et rerum  sacrarum  spo­
liatoribus aures findebantur. Decret. S. Stephani 
reg. Hung. lib. It. cap. 40.
A urivehus, 3., aurum vehens, aurifer 
v. s. Aurilegulus; aranyatvivő. Opin. 1810. 
de domicif. Zingar. A.
A uro-argenteus, 3., auro et argento
A u r o c la v a tu s A u sc u lta to r is«  v ig ilis« A u tlio r lta s (Η
ornatus; arany-ezüst. . .  Magy. Tör. Tár. 
XX. 174. Capistra auro-argenteis aciculis 
ornata.
A uroclavatus, ii., auro clavo o rn a tu s; 
aranyszegélyes. Veranes. Hist. I. 114. ac 
num erosa lanea, sericea atque auroclavata 
veste.
A urora, se, (D uC .) missa ad auroram  
dicenda, sacra a n te lu can a ; hajnali mise. 
Fjp. Szám. p. 203  an. 1428 : plebano solvi­
m us ex parte aurorae.
A urorare, (D uC .i illum inare; ara­
nyozni. Cyön. 2024.
A urorarius, qui sacra antelucana ob it; 
hajnali misét mondó. Fjp. Szám. k. 207.,
233 ., 2 0 2 : Item Domino Nicolao aurorario 
solvimus 800  den. ex parte aurorae.
Aurula, as, detain, ab aura ; szetlűcske. 
liocat. Hunger, p. 323  : blanda aurula. Cf. 
Tert. Anim. 20. Hieron. Ep. 34.
Aurum , Unde usque hodie denarii XI. 
num ero aurum  appellantur, non quod sint 
aurei, sed quia denarii XI. argentei valebant 
byzantium unum. Aurum byzantium  =  XL. de­
narii a rg e n te i ; arany  (pénz). S. de Kn. Clir.
11. 4., 1.
A urum  allm m , p la tin a ; fehér arany, 
platina, Kol. Cod. 39.
A urum  a re n a r iu m ; porarany. It. 
oro arenario. Kecsk. Ötv. 100.
A urum  bollatum , V. K ollare; aureo 
sigillo m u n itu s ; aranyos pecsét. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 310. Ego Cumanus Clericus 
Communis spalatensis Juratus N otarius u t in 
authentica Regia India de auro hullató vidi.
A urum  filatum  F loren tin um , 
aurum  in lila deducium. A urum  filatum  
M ediolanense, A urum  filatum  
"Veneciamim; font arany. Tör. Tár.
1889. p. 377.
A urum  lin u m , au. p u ru m ; fenum 
arany, W h  karátos arany. Kol. Cod. 0.
A urum  foliatum , aurum  in foliis, au. 
foliaceum ; levél, képíró arany. Blattgold. 
Kecském. Ötv. 107. Arcb. Rák. V ili. 302.
A urum  fu lvu m ; sárarany, sárga 
arany. Das gediegene Gold. Kecsk. Ötv. 170.
A urum  obryzum , purissim um , ad 
obrussam  expurgatum  (Kar. Pap.) ; fenum 
arany. It, obrlzzo . . . reines Gold. Kecsk. P. 
Ötv. Ϊ47.
A urum , quod per se  crev it;
termés arany. Bruchgold. Thök. D iar II. 
373. Unum frustum auri, (/ttod per secrevit, 
ponderans aureos 19-a, tl. (10.
A urum  streperum , aurum  trem u­
lum ; pillangó lemez. Flittergold. Arcb. Rák. 
VIII. 312. vestes com ic* . . . auro strepero 
obducta: . . .* 311. Quatuor frustella auri 
streperi diversorum  colorum.
A usbruchatum , vinum uvarum  pas­
sarum  V. Passum, aszübor. Ger. Ausbruch. 
Bonkő. Top. Misk. 40 ., 46. hac ratione  ibidem 
vinum ex ordinario  ausbruchatum  con- 
ficiunt.
A uscultan s, t i r o ; gyakornok, Aus­
kultant. In str . Jos. II. p. 12. §. 2 2 :  Auscul­
tantes extra Consessum  per Referentes pro 
subsidio quidem  laborum  adhiberi possunt.
A uscultare, esse alicuius (D uC. al. s .); 
tartozni valakihez. Ger. gehören. Sup. An. 
Sc. II. 430. an. 1071 : vicinae possessiones 
ad oppidum Gölnicz auscultabant.
A uscultator, S cu lte tu s : falusi biro.
Ger. Schultheis. Schulze. Sculteti sub Casimiro 
Magno ad praesidium rusticorum  contra  nobi­
les, qui in plebem rusticam  nimium sibi usu r­
pabant, in troducti. Schwart. Scult. 198. Origo 
nom inis iilorum  (Scultetorum  in Polonia) vel ex 
latino Serm one Auscultatores vel ex italico 
sim pliciter Scultatores . . . tribuendo etiam 
iisdem  villarum  et agrorum  locatoribus juris­
dictionem , quo rem  familiarem curando agros 
colonis dividerent, censum  ab eis exigerent, 
iustitiam  cooptatis sibi ex villarum incolis 
(duobus) Scabinis adm inistrarent.
A u s c u l t a t o r i i B  v i g i l i a · ,  excubiae; 
V. s. Scutarius; őr. Ger. Schildwache.
A u  s e  u l t i t  t o r i  u s ,  3 ., exploratorius ; 
kémlelő. De Ture. succ. 621. multi n o stro ­
rum  m ilitum dum auscultatori as sive senti­
nel! ass sive ut Germani eas vocant scutarias 
vigilias obeunt.
A uscultatrix , silentium  observans (mo­
nacha) ; hallgató (apácza). Magy. Tör. Tár. 
XIII. 06.
A iisczu ga les, (Sc. litt.) V. Auszuga- 
les. Kov. Form. St. V. Ad depurandum  Debi­
tum ex Ausczugalibus liquidum evadens 
coram  ludlium.
A u sczu ga lis , V. Auszugales; rovásbeit 
(adósság). Kass. Jur. Civ. 1., 180. Ad per- 
solutionem  Debiti Ausczugalis.
A userit, pro : ausus fuerit, V. s. Ra- 
rnatum.
A usio , ausus, ausum  (C alep .); mérés. 
Gyön. 2 5 1 3 .
Ausprufjliatum  vin um , V. A us­
bruchatum ; Reng. A nn. Er. Ccenob. 454. 
mox vinum nobilissimum  sed ut vocant Aus- 
pru gluttum  seu de passis uvis pro m ore 
earum  partium  p repara tion  dilaudavit,
A i i s  t a n c i a ,  te, pecunia residua, res tan ­
tia ; Germ. A u sstan d ; hátralék. Cod. Dip. 
Arp. Cont, IX. 224. cum om nibus utilitatibus 
et pertineneijs suis, appendices et austan- 
cijs universis.
A ustrales, him, derivatum  ab Austria 
idem ac incol* A ustri* , qui in lexicis Austri 
v o c a n tu r ; osztrákok. Cod. Dip. Arp. Cont.
II. 223. prop ter continuos insultus Austra­
lium  e t 313.
A ustrare, m adefacere (Du C.) nedve­
síteni, harmatozni. Bocat. Hunger, p. 385. 
Faux praeclusa viam vix ac vix edere vocem 
Indulsit, fluidoque austremda liquore fuis­
sent, Gyön. 2676.
A ustriga, ostrea  ; osztriga. Slaty. 206.
A ustriuatus, 3., (D uC .) m acer i. e. 
vento austro  c o rru p tu s ; megszáradt a déli 
szél miatt, Gyön. 2678.
1. A ustrum , (Du C.) purpura, ornam en­
tum sell* re g a l 's ; O strum ; a király nyereg­
nek bársony öltözeté, Gyön. 2683.
2, A u s t r u m ,  radius r o t* ;  kerékküllő. 
Gyön. 2677.
A ustucilim , leg e : auspicium ; kedvező 
jel. Knauz M. E. Str.H. 308., 311. felicissi­
mis exultam us austutiis p rosperari.
A u s t i n · ,  (D uC.) Idem quod Astur, l.jub. 
Mon. SI. IV. 461. an. 1 4 0 2 :  d e tu lit. . . pro 
parte regis unum roncenum  (equum) et unum 
austurem.
A usustum , * s  u s tu m ; rézhamu. 
Kupferaschen. Kecsk. P. Ötv. Gloss. 138.
A uszug, ex tra c tu s ; kivonat. Kövy. El. 
448. Extractus etiam  seu Auszug  debet sin- 
gillative speciem mercium  cum pretio  item
annum , d em, m ensem  p r*  se f e r r e . . .  .4 u s-  
zug semiplenam  probam  faciet.
A uszugale debitum , Kelem. Inst. 
Jur. Pr. II. 594. Bebitum A uszugale. Unde 
hoc nom en et quid n o ta t?  Auszugale a 
Germ, vocabulo Auszug vel potius eius dimi- 
nutivo Auszüge!, extractum  consignationem ­
que significante, dictum e s t : Debitum per 
m erces vel operas vel u trasque simul, credi­
tas contractum , e t ex libris m ercatorum  opi- 
ficumque deductum  ac suo modo solvi p r* -  
tensum .
A uszugales, index rerum  emendarum  
vel ven d ita ru m ; hiteljegyzék, véiséirlási 
lajstrom, árjegyzék. Kass. Ju r. Civ. 1. 91. 
Kass. P. P. I. 222'.
A uszugalista , * ,  qui in indice, iu 
ex tractu  continetur ; hiteljegyzékes, hitel- 
rovatos. kivonó,sós. Kövy. El. 466. Postea 
sequuntur Auszugalistae non privilegiati et 
non intabulati et qui dam na non intabulata 
p r* tendenda  habent et demum titulo lucrativo 
venientes, quorum  scilicet pradensio  ex mera 
debitoris liberalitate fluit v. g. Donatarii.
A u l e u t i a ,  * ,  summ a potentia, arb i­
trium  ; teljes hatalom. An. Se. I. 8 . an. 
1 4 1 2 : nobis . . . F ra tern ita tem  . . . per suas 
auteutias . . . firmabit.
A utepsa, a gr. αυτός e t πύασω, nitpco; 
Cie. Rose. Am er. 45., 333. Authepsa, 
tepsi, sam ovar. Arch. Rák. V ili. 345. Una 
cuprea autepsa vulgo tebszi pro pinsendis 
tortatis.
A ulliean i, Lutheri assecl*  quidam , qui 
tantum  unum  Deum credentes filium et spiri­
tum sanctum  deum esse negaban t; istent 
rnagányosítók. Nagy Hier.
A iitlientia, αυθνη/α. auctoritas, Ude­
ll ignitas ; hitelesség, igaz eredd őség, azo­
nosság. Georcli. H. T. í. 5. Kass. P. P. II. 160. 
Bod. Hist. Ecel. II. 302. 319.
A u th en tic* , Leges posteriores Justi­
niani. Pár. Páp.
A u th en tica te , (Du C.) auctoritate, 
fidedlgnitate confirmare; hitelesíteni. Georcli. 
H. T. I. 239. IV. 143. Cod. Dip. Arp. V. 54.
A iitlienticatio , actus auctoritate, fide 
m uniendi, firm andi; megerősítés, hitelesí­
tés. Arch. Rák. Vili. 26. Pel. De Catlied. S. 
Petri s. c. 4. Fej. VII. 2 )5 . 163.
A uthenticatorius, 3. auctoritate prae­
ditus ; hiteles. Pfahl. Jus Georg. II. 135. an 
aliquis eorum  et in quo Diverticulo fundorum 
suorum  intravillani agrorum  et pratorum  
authenticate riam  R em ensurationem  in­
stitui.
A uthentice, cum auctoritate, fide 
sum m a; hitelesen, W agn.
A uthenticitas, auctoritas, v e r i ta s ; 
hitelesség. Száz. X. 407.
A uthenticum , i, scriptum  quod habet 
fidem, au c to rita te m ; hiteles okirat, Jókai 
Rab. R. 1., 274. Cf. Paul. Dig. 22., 4 „  2.
A utliograplium , codex manu autho­
r s  sc r ip tu s ; eredeti kézirat. W agn. Cf. 
Svmm. Ep. 3 ,  11.
A uthorisah ilis, (Du C.) auctoritate 
praed itus; qui potest legitime confirm ari; 
tekintélyesíUi. Kőnek Egyh. 181.
A iithorisare, confirmare, probare ; hi­
telesíteni. Arch. Rák. Vili. 226. authorisa- 
tum  subscriptione Dom. C.
A utliorltas, testim onium , sententia, 
dictum a u c to r is ; mondás. !t. autoritá. Georg.
Authrix A vantazare A vulsio«2
Sirm. 1. 382. Ezrea wlt quemquem docere ista 
author itas : «Quidquid agis, p ruden ter age, 
respice finem.»
A uthrix, quae auctor est (Du C. a u tr ix ) ; 
szerző . . .  It. autrice. Otia. Bachm. -185. T ra ­
ditio sibi praetenditur authrix, consuetudo 
confirmatrix, et fides observatrix .
A ulificatius, 3., a u g e n s ; növelő, 
öregbítő. Arch. Ver. Sieb. VII. I . ,  36. vis 
autifeatia.
A utoclilon ia , conditio ab o rig in u m ; 
őslakos volta. Száz. XXIV. 595.
A u toch ton ism u s, status, conditio 
abo rig inum ; őslakos volta, saját régibb 
ottlétei. Száz. XXIV. 595.
A utocratrix, im p e ra tr ix ; kényúrnő. 
Inst. Pác. Praef. A nna, R ussorum  Autocratrix.
A utom ania, pro : autonóm ia, l ib e r ta s ; 
önkormányzat.Sisz.YlAS.lus automaniae.
A utoniatarius, horarum  faber ; óra- 
műves. Pinx. Apod, in fine libri ignoti manu 
scriptum .
A utom atum , veru sponte se m ovens ; 
magától forgó nyárs. I ter Oe. 45 . Quia 
triplex est ciborum  genus Assum nimirum, 
Elixum et tostum , ea de causa cuivis generi 
sunt p roportionata  instrum enta. Illa s u n t : 
Rudicula, Clunaculum, Automatum, Crateu- 
terium  . . . Verraculum  . . . Creacentrum .
A utopyrus, (Du C. al. s.) ferm entum ; 
kovász. Gyön. 2694.
A utorculus, demin. ex autor. Boc. 
Hungar. Epist. Ded. 3 ; rem unerav it autor- 
culo ad se vocato.
A utorisab ilis, (Du C.) auctoritate prae­
ditus vel qui potest legitime con firm ari; 
érvénynyel bírható. Batty. Leg. T. II. 77. 
1059. ut autem sic autorisabile, ut dictum 
est, teneatur. Gyön. 2702.
A utoritativus, 3., fide d ignus; hite­
les. Beti. G. lev. 271. autoritativus főember.
A utquin, quin p o tiu s ; sőt inkább. 
Gyön. 2695.
A utum , (Du C.) secretum  aut rem o tu m ; 
elválasztott. Gyön. 2696.
A utum nale, A utum nalis, satio 
auctum nalis C o l.; őszi (vetés). Arcli. Rák. 
V ili. 360. In terras allodiales insem inati A u­
tumnalis m ixti cub. 24.
Auturgia, m anualis operatio ; kézi do­
log. Gyön. 2693.
A uturgus, i, a rtifex ; m ester. Gvön. 
2692 .
A uuczi bassi, praifectus venatorum  ; 
a vadászok főnöke. Tör. Tár. 1892. p. 431.
A uxiliatrix , feni. ad auxiliatorem , quae 
auxiliatur; segítő (nő). Reng. Ann. Er. Ccenob. 
415 . V era. Psych. 187. Cf. Passiód. Ep. 2. 40.
A uxilia , ae, (Du C.) olla vei urna vei 
m ensura ; p in ty , bormérték. Gyön. 2602.
A uzugales, V. Auszug ales. Szirmai. 
Auzugales libri.
A vagari, aberra re , d e c e d e re ; eltérni. 
Verancs. VII. 254. e t sem per sui argum enti 
memorem nusquam  ab eo indecenter avagari 
judicem.
A vania, ®, damnum , in iu ria ; bánfaiam, 
kár. It. avania. Gal. avanie. Dip. Rei. Reip. 
Rag. 336.
A vantagium , (Du C.) favor, emolum en­
tum ; előny, kedvezés. Gall. a van tage. Prot, 
inq. 168 : cum soro res quandoque vellent sibi 
facere aliquod avantagium  dando sibi ma­
iorem  m ensuram  vel m eliorem , vel melius
vinum, quia e ra t filia reg is, irascebatur et no­
lebat recipere.
A vantazare, augere, augm entare ; elő­
mozdítani. It. avanzare. Ljuh. Mon. SI. V. 
151 an. 1409. avantazando com m une no­
strum , quantum  melius poteris.
A vanlazium , avantagium  q. v. Ljub. 
Mon, .lur. P. I. V. III. 219.
A vanzare, idem quod avantazare. Ljub. 
Mon. SI. V. 263.
Avarea, se, (e hollandi, ha very. Hafen 
Gall hévre. Hafengeld) kikötő pénz, tenger 
álltai okozott kár. Ger. Haverei. Ljub. Mon. 
SI. XI. 17. an. 1312. nihil solvere debent . . .
de avarea.
A vedaticum , praestatio ag raria  in avena 
solvenda ; zabban fizetendő adó. Ljub. Mon. 
SI. IV. 14. an. 1359 : im posuerunt colectam 
et avedaticum de florenis sexcent's.
V vehatio, actus avehendi, v e c tu ra ; 
e ls z á l l í tá s .  Arch. Rák. VIII. 2. puri musti 
tem pore a veha tionis.
A vella, nux, avellana a r b o r ; mogyoró 
bokor. G. Fej. V ili. 3. 400. ibi est renovata 
antiqua meta terrea , in qua est dumus a vel­
larum.
A vellanns, avellana =  corylus, coryle­
tum. Cod. Dip. Pat. VI. 132. 8 8 . sub dumo
avellam.
Avere, (Du G.) fortunae, copi® : vagyon. 
It. avere. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 102. solvere 
debeant duanam  scilicet XX. solidos pro cen­
tenario  libr. den. de dictis m ercacionibus ; de 
avere autem  et m ercacionibus Apulee trac ten ­
tu r  predicti Ragusini Ancone, ut hactenus est 
consuetum .
A vers, pars num i adversa, obversa, in 
qua signum  expressum  e s t ; képlap , előlap 
(pénzen). Avers. Sim. Num. 47. Et quidem : 
Avers refert eius protom am  cum inscript. Ca­
rolus Dei g r a t ia ; revers antem  Leonem  his 
circum scriptum  Rom anorum  et Hohem. Rex.
A versio , restitu tio  ; visszatérítés. Reg. 
Turm . Praet. 79. quibus idcirco quotannis 50. 
floreni per aversionem  e Cassa T.irm® sol­
vuntur.
A version a le  pretium , pretium  me­
dium ; általános ár. It. p rezzo  medio. Törvt. 
Msz. 34.
A version a lis, generalis, un iv ersa lis ; 
általános. Törvt. Mszt. 34.
A v ersio n a lis  sum m a, pecuniae, qui­
bus satisfit a licu i; áltáléin, Ger. Abfindungs- 
Geld. Art. D. 1840. p. 21.
A v er sio n a liter ; általában, eggre- 
mäsra, általán fogva. Törvt. Msz. 34.
A ves cauarite, ex insulis Canariis, 
Fortunatis allatae; kanári m adár. Bel. 
Geogr. 734 . [XVII. 545.
A viceptor, auceps; sólymos. Száz.
A vicia, aves (Diet. vogil főlek) ; szár­
nyasok. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
A viciuari, avie,'nare, i. e. accedere. 
(Du C .); közeledni, szomszédossá lenni. 
Rák, Ön. p. 3 3 7 .1. 17. Principes Christiani­
tatis . . .  ditionibus suis bane potentiam  (sc. 
Turearum ) avieinari ®gre f e re n t . . .
A vigerulus, i, avem gerens ad ven­
dendum ; madáráruló. Gyön. 2579.
A vinum , (Du C.) quasi ex tra vinum, 
id est, aqua m ix tu m : vizes bor, lőre. Gyön, 
2581.
A vis coh orta lis, vo latilia ; volatile 
pecus; baromfi. Kov, Occ. p. 9.
1. A visam en tu m , (DuC.) prudentia, 
c onsilium ; belátás. It. Avvisamento. Ljub. 
Mon. SI. IX. 64 . an. 1 4 1 0 : cum bono pensa- 
ment.o e t avisamento super hac m ateria.
2. A visam en tu m , A vizam en- 
tum , nuncius, actus certiorem  reddendi, in ­
s tru c tio ; tudósítás, utasítás. Dip. Reip. Rag. 
388 . Cher. Jus Eccl. I. 06 . quia ex avisa- 
mentis C onstantientibus anni 1416. intelligi- 
mus Corpus Ju ris Canonici tunc tem poris ex 
dictis libris constitisse. Szék. Oki. I. 239.
1 . A visare, re fe rre ; tudósítani, be­
rich ten . Krönst. I. 621.
2. A visare, (Du C.) m onere; figyelmez­
tetni. (Ihr. Monac. c. 40. Avisatus dux per 
regis ianitorem , brevibus verbis, videlicet: 
Si vitam optas, accipe gladium.
A visatio, nuncium  ; tudósítás. Bericht. 
K rönst. I. 328.
A vision a lia , adm onita; meghagyás. 
Tör. Tár. 1889. p. 71. Me vero suo instinctu 
id expedire posse non secus, ac si scribam
avisionalia.
A viso, Liter® In v ia to ria ;; ludósítvámy, 
utalvány. Cod. Camb. Merc. 9. quia longiore 
consuetudine invaluit, ut Trassato, mox co n ­
cluso Cambio, medio Cursoris publici Literae 
inviatoriae, alias Aviso diet® per T rassan­
ten! subm ittantur.
A visum , nuntium , significatio ; tudósí­
tás, utalvány. Gall. avis. Belli. G. lev. 438.
A viticitas, ius hereditarium  bonorum  
ab avis acceptorum  ; ősiség. Georch. H. T. I. 
279 . Kövy EI. 561. Kass. Ju r. Civ. I. 32.
A viticum , i, prmdium ab avis recep tum ; 
ősi szerzemény. Tör. Tár. 1891. p. 503. mi 
legyen a harasztosi kőházhoz való aviticum 
és hogy az uviticumAÍA miképpen distingu- 
áltassék az acquisitum .
A viticus, avitus, a m aioribus traditus, 
occurrit etiam  in Corp. J u r . ;  ősi. God. Dip. 
Pat. V. 237 ., 374 . Rák. Ön. p. 29. I. 2 - 5 .  
God. Dip. Hung. And. V. 532. 15.
1. A vius, i, (Du C.) avus. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 54. Et emi terram  a Prasizo, qu® 
fuit avio meo Michaza.
2. A vius, apacs, apacsó, apaesu. Netz­
stange. (Hall. apacsin =  das Ruder.) Schlag. 
827. avius =  hálóistáp.
A vocam en tu m , relaxatio a n im i; szó­
rakoztató eszköz. Car. Bel. de Arch. 47. 
nam  e ra t hoc in m ore Regum Hung, positum , 
ut pacis tem poribus baboriosis hisce avoca­
mentis tanqiiam  belli progym nasm atibus 
oblectarentur.
A vogaria, * , officium venetum  e tribus 
advocatis comm unis c o n s ta n s ; ügyvédi hi­
vatal. Ljub. Mon. SI. II. 131.
A volare, e v a p o ra re ; elpárologni. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ili. 1'. 111. 39. quia 
hum ore abundat, qui p rop ter uliginem avo­
lare non potest.
A vtoptes, testis ocula tus; szemtanú. 
Severini 74.
A vulsio , actus avellendi; el szikkasztás, 
elmosás. Nagy. Jur. Trans. Sax. 65. Avulsio 
est cum vis fluminis, partem  priedio meo 
detractam , ad vicini pr*dium  appellit, cam ta­
men meam perm anere dixit Justinianus impe­
ra to r, qiiodsi autem  longiore tem pore pars 
detracta fundo vicini adliieserit, arboresque, 
quas secum trax it, in eum fundum radices 
egerint, ex eo tem pore videntur vicini fundo 
acquisit® esse.
A v u ltu ra A v i l a BaccU lferia*
A vultum , » ,  fors, culis cruda, villosa : 
nyers bőr. It. avvoltura. Száz. Vf. 372 . emi 
4 pelles de avultura.
Avuta, » ,  pretium  solutum  ; megfizetett 
értéit. Törvt. Msz.
A xalis, ad axem  p e rtin e n s ; tengelyi. 
Opin. 1802. a 2. r . salin. cu rrus axalis.
A xam ithum  rubrum , pannus holo­
sericus (Du Ο .) ; piros bársony, axamit. 
Száz. Vili. 680.
A xerbu s, i, species piscis, lián. mon. 
Jur. II. 186; axerbum pro Irilms denarys ; 
escogo pro duobus denarys.
Axilla;, (D uC.) a \e s  m inores; apró 
madarak. Gyón. 2712.
A xiom a, atis, dignitas (Du C.) V. s. 
Ministrissim u s ; méltó súg.
A xiom atici, (Du C.) m unere fungentes 
m agistratus; tisztségben emberek. Pár. 
Páp.
A xiopistia, a;, auctoritas, fides ; hite­
lesség. Not. rei. 1. p. 34.
A xiosi, (ab ago) factiosi, s t r e n u i : seré­
nyek. Gyön. 27 18.
A xsíaré, p r o ; adstare, adesse V. s. 
Cochimus; jelen lenni. Tör. Tár. 1890. p. 
223.
A xunyialis pen sa , m erces pro axun­
gia ; kocsikenésért járó fizetés. Kass. P. P. 
I. 2 0 1 . pensis demum axungiali et bibali 
penes m odernam  em ensionem  re lic tis /
Habata, babatum , ferrum, quo equi ral- 
ceantur ; patkó. Schlag. 1300.
Babatare, verbum a n o m in e : babatum, 
ferro m unire aliquid, calceare e q u o s ; meg­
vasalni, megpatkolni. Fr. Lib. Itt. I. 109. 
113. ad babatandos equos curri feros dati 
sunt fi.
Hahatio, aelus ungularum  equorum  ferro 
m uniendarum  ; patkolás. Hufbcschlag. Kron­
stad t I. 87.
Babatisare, soleam ferream  clavis affi­
gere ; megvasalni, megpatkolni. Krönst. 
III. I l i i . ,  128., 868.
I taba tum , (Du C.) solea ferrea e q u i; 
patkó. Krönst. II. 374 ., 606 ., 6 8 8 . Fjp. Szám.
p. 2 0 .
Bahatus, Bábu idiom ale llungarico 
significat vetulam, itaque b ;rc vox thesaurum  
a m ajoribus oliin reconditum  videtur indicare; 
Du C. autore vero  significat ferrum  quod a n ­
nectit faber equo cum gumpho. Kpist. Proc. P. 
II. p. 240: m eo . . .  consilio, m elius ut V e s tra . . .  
m ajestas levet babatum e t sie p ic n i te a t . . .
Habba, circum axem ro tans  ph a lan g a ; 
baba =  saját tengelye körül forogható 
henger; kuborafa,gogorafa, Obs. Jadr. 480. 
tu rris , ex qua procedebat maximus pons ultra 
cubitorum  sexaginta nec non ap tarun t in 
duobus ex prandetis plathis ad invicem fir­
m iter connexis unicam turrim  em inentis s ta ­
tura; sed m inoris altitudinis cubitis duobus, 
turris J a d r*  sita* in angulo ad babbas adhuc 
et restaban t ipsis coaptare propugnacula in 
malis eorum  galearum.
Babbarius, i, qui soleas adiungit equo; 
patkóid ember. Gyön. 2738 .
Habburrus, p r o : baburrus, (Du C.) stul­
tus, ineptus ; bolond. Gyön. 2736.
Ayila, » , auxilium ; segítség. It. aita 
Gall. aide. Ljub. Mon. SI. V. 124.
A y d o ,  h a jd o ; hajdú. Szil. Régi Magy.
K. T. III. 420. cataphractos et quatuorcentum
Aydones eo expediet.
: A ym iclios, fors, idem quod apud Du C.
I ayrna =  mensurae liquidorum  et siceorum  
I species. Vetus holiandica m ensura 188 iitero- 
rum  ; tonna. Ger. Aam. Magy. Tör. Tár. VII.
! 247  de quolibet curru  Aymichos dicto me­
dium tributum .
Azafare, a r r ip e r e ; elragadni. Han.I  Mon. Ju r. P. I. 217  ;  si aliquis a rripere t, id
est aza'furet . . . carnes.
A zalia, him, fors : bipennis ab it. azza ; 
vívó hard. Ljub. Mon. SI. VI. 149. an. 1487 
conducendi infidelibus delignam inibus, azali- 
bus, ferram entis.
A zalina, ae, (ab. it. azza) b ip e n n is ; 
vivo bdrd. Ljub. Mon. SI. XXII. 432. an. 1469 
azalinas, sclopetos . . . bombardetlos.
A z a p p u s ,  i, (a tu re , asab sub Murado II. 
a quodam Asabita nom inatus incom positus 
miles, qui a tributo liberatus pugnabat te rra  
m arique) Asab. Lop. Mon. SI. XX. 416 . an. 
1882 : sunt Tureorum  azappi, qui in naza- 
dis pugnant assidue.
A zardum , (Du C.) alea, tessera (ab arab. 
sehdr, sdr: tessera; cum articulo: asse- 
har, assár v. sahara= splcndere) ;  koczka- 
játék, hasardjáték. It. azzardo. Gal. hazard.
(13
Batty. Leg. 111. 71. an. 1309 : si ad azardum 
sive ad taxillos publice ludunt.
A zem  defterdár, thesaurarius. V.
Defterdarlar.
A ziam oylianu s, V. Agzyamoglanus. 
V erancs 111.213. sum m iseruntilli novos jan ize- 
ros ex aziamoglianis.
A zim a, * ,  azymus panis q. v. Tkal.M on. 
Ep. II. 23. an. 1300 duas azimas . . .  duos 
pullos. [2724.
A zirins, iracundus; haragos. Gyön. 
A zocli, medicina om nibus m orbis inser­
viens. (Du Pár. Páp.
A zora, te, species m ensura: liq u id i; m e ­
sze lt/. Ger. Halbe. Szék. Oki. I. 261. ab unó 
vase v in i . . . plus quam octo Azoras vel 
qualuor pinta hoc est eijthel exigere non 
audeant.
A zuraum , color caeruleus; azúrkék 
festék, It. azzurro. Ljub. Mon. SI. XI. 171. 
an. 1348.
A zym ista, te, qui pane azymo u titu r;  
koviisztalanos. Szil. Régi Magy. Költ. T. I. 
320.
Azymitae, pane non ferm entato utentes 
in Cocna D o m in i; kovásztalan kenyérrel 
élők az Úr Vacsorájánál. Pár. Páp. Fej. 
I. 374.
A zym us P an is, panis non ferm entatus; 
kovásztalan kenyér. Olcsavszky Sermo 31. 
Cf. Seribon. Compos. 133.
B
Haltra, a:, num mus Bohemiens, o b o lu s ; 
babka, fillér. Magy. Jogi. Emi. 61. Not. J. 
Samb. Tyrn.
B abelicus, ad urbem  Babylonem p er­
tinens, ubi Deus tu rres  ad coelum erigere 
studentium  serm onem  confudit, inde: confusus; 
zűrzavaros. It. p ien o d i babilónia. V era. Met.
II. 384. fabellis rom anensibus juventu tem  in- 
nutrita tam  bábelid philosophi» campi ex­
cipiunt vocum ut plurimum m ente cassarum  
fumo pascendam .
Baltiyer, (D uC .) s tu ltu s ;  tompa el­
méjű, Gyön. 2748.
Habitus, babirrus, ineptus, stultus ; 
oktalan. Gyön. 2748.
Haltka, «, V. Babca. Mónin. Comit. III.
81. Nummi quoque illi, qui in Moravia cudun­
tur, quos Babkas vocant.
B ahkones, ex serm . liohem ico m onet»  
species valentes unum  */3 crucigeriim  ; apró­
pénz. 3 babka (fillér, Pfennig) te tt egy kraj- 
czárt, Tör. Tár. 1893. p. 7.
Halttism alis ecc lesia , m atrix  ; 
anyaegyház. Kon. Egj'h. 340.
H abtisterium , vas ad sacrum  lavacrum 
aptum  ; keresztelő edény, meilencze. Cod. 
Dip. Arp. Gont. I. 40 . Hl. Babtisleria. Cf. 
Sid. Ep. 4. 18.
Habultim, p ro : pabulum. V. Bagaczia; 
élelmi szer. Szilády Tört. Magy. Emi. II. 188. 
peditavim us babaiam ex siligine.
Baburrus, (Du C.) V. Babburrus. 
esztelen, botor. Nagy Hier. Cf. Sid. Őrig.
10. 31.
Babylon, turba, m undus ; zajló világ, 
világi zaj, nagyvárosi zűrzavar. It. babi­
lónia. Rák. Ön. 31 . [Páp.
B acalareus V. Baccalaureus; Pár.
B acalarius sa n e le  p a y i u e ,  bar.
theologi* ; sz, Írás tudora. Ljub. Mon. Sl. 
IX. 288. an. 1412.
Bacar, (D uC .) u rceu s; korsó. Bárczay.
B accalarius, ludi m a g is te r ; iskola- 
mester. Száz. XVIII. 38.
B accalaureus, invenis, tiro prima lau­
rea  d o n a tu s ; babérkoszorús, ifjú tanító. 
Krönst. II. 1827., 48. baccalaureo .. . scho­
lastico.
B accellus, idem quod bacillus dem. ex 
baculus (Du C.) ; pálczácska. Pril. Abart. 
14. virgis au t buccellis . . . castigentur. Ac. 
Com. Sopr. p. 9. Nobiles . . . ex bonis suis 
uno porrecto  baecello ejiciebantur.
B accellu s Certe Hispanicae; 
frustum Iaera: s ig n a to r i» ;spanyolviasz-rud, 
-dumb. Arch. Rák. Vili. 332. Rubra· cerae 
Hyspanicac c rassioris baccelU Nro 3.
B acchanalia , orum, hilaria, liberalia, 
quibus diebus bacchatur hom inum  effrenata 
licentia e t tem ulentia, dies, quibus proni esse 
in licentiam  hom ines et difluere in luxum ac 
lasciviam solent et quibus peractis quadra­
ginta dierum  solenne ieiunium, ferias esuriales 
instituunt, et p r» sertim  carn is usu se absti­
nent, unde feri»  Ii» etiam  Camerale dicun­
tu r ; farsang. It. baccanella. Bacchanalien. 
Szirm. 23. Bacchanalia. Farsang.
Bacchania, » , furor (D u C .); düh. 
Gyön. 2780 .
B accharia, panni linoxylini tenuissim i 
species. Vect. Rei. N .D e Petia Pattjolath Bac­
charia,
B accbileritc, Bacchanalia; Baechiferi* 
u ltim * ; farsang, utolsó farsang. Szilády 
Á. Irod tö rt. Közi. VI. évf. I. f. 89 . venturusne 
es ad nos bis Bacchiferiis ? Szirm.
64 ß a c e h ln a l
B acchinal, (Du C.) torcular, p resso­
rium ; sajtó, bornyomó satu. Gyön. 2762.
B acch ip itisare, vinum bibere, potare; 
bort pityizá/ni, inni. Obs. Jad r. 420. nec 
de micis de m ensa cadentibus divitis cupiebat 
refici et lympha purissim a loco bacchipiti- 
sant.
B accilifer, V. Bacciniferi. God. Dip. 
Pat. Hung. V. 3., 6. Bacciliferi ducis.
B accin iaferen tes, V. Bacciniferi. Cf. 
cum Archiv für 1. Lexicogr. t. I. p. 247. Cod. 
Dip. Pat. Hung. V'. 3. 17. Udvornicos om nes 
et populos ducis, qui Bacciniaferentes di­
cuntur.
B accin iferi, a baccino, bacchino i. e. 
urceo, pelvi ita appe lla ti; réztál, medencze; 
táladók, medenczeadók. Tör. Tár. -1893.
líaceo lla , ;e, poculum m a iu s ; bokáig, 
serleg. Pokál. Pár. Pap.
BaceoBe, (apud Du G. buciié, p e lv is); 
medencze. It. bacino, bacile. Fej. Ili. 2. 12b'. 
Altaria bis decoravim us o rn a m e n tis : videlicet 
29  casulis, dalmaticis 19, albis bO . . . can­
delabris 6, calicibus 11, baceoli ibus 12, u r ­
ceis b.
B achanalia, V. Bacchanalia ; fa r­
sang. Kövy. Kl. (3b3. Ultimi dies Baehana- 
Iiorum  usque ad D om inicam  prim am  quadra­
gesimae.
B acheria, Buchardio, onis vel B u- 
charius, (auctore Maigne (Lex.) a Gail, b ä c h e : 
truncus, buclia, *  ; bacherus, bucliarius ; qui 
caedit a rb o r e s ; favágó) ; (aliis m inister a po­
culis ; pohárnok) h. I. fa-szállító hivatal. 
Száz. XXIV. 218. Bacheria in m onasteriis 
balia seu praepositura, qua; circa lignationem  
ad m onachorum  usus versatur.
Bachiola, a;, bibo, o n i s ; torkos ré­
szeges. Gyön. 2760.
B acile , (Du C.) pelvis V. s. Ottone·, me­
dencze. It. bacile.
B acillaritis, V. Baccalaureus. Pár. 
Páp.
B acilletiim , (Du C.) cassis, galea in 
modum b a c in i; lapos sisak. Bárczay.
B a c i l o ,  magna pelvis, polubrum  V. s. 
Buzile; nagy medencze.
BacineU us, i, pro : bacinetum  : cassis, 
g a le a ; sisak. Ljub. Mon. SI. XI. 80. an 1323. 
panceria et COL scancherias e t CC baci- 
nellos offerunt se velle dare.
B acolle, idem quod Baceolle; mosdó 
medencze. Batty. Leg. T. 1. p. 380. an. 1018 ; 
Altaria his decorav im us: 29 casulis . . .  6  ca­
licibus, 14 bacollibus.
Baetere, p r o : háttere , c u d e re ; verni. 
Hac, Mon. SI. XIII. 10. an. 1348 : m oneta a r­
genti debeat baeti.
B actiniuni, vas aquarium  (Du C .) ; víz- 
eclény. Rit. exp. ver. D. 2 : M inisteriales Re­
gis, quorum  officium est Bactinia  portare, 
conquesti sun t super com item . End. p. 660. 
Regestum  de Varad 83.
Bactroperatse, (Du C. alias : vactro- 
periti) Ita Philosophi appellati, quod bacu­
lum et peram  d e fe rre n t; zsákbotosok. Nagy 
Hier.
B aculare aliquem, (DuC.) baculo cae­
dere, ferire ; botozni. W agn. Gyön. 2759.
B aculariare, aliquem examini subcicere 
ad facultatem ; tanítóvá képesíteni. Arch. 
Ver. Sieb. X. 1. -167. exam inatores Bacula- 
riandorum.
Baeti lar is candela , laterna praefixa
B n e iila r iu s
baculo V. s. V. P u rg re c h t ; nyeles lámpa. 
candela cerea, quam candeliferi in templo de­
ferre solebant. Fr. Lib. Rat. II. 8 ., 77. 100 
et IIP 189. 228. em ere feci candelas bacu- 
lares m agnas penes sepulcrum arsuras.
B aeulariiis, baccalaureus. Georg. Sirm. 
I. 59. Et era t bacularius Ikrakoviensis et 
e ra t furibundus.
B aculisatio , actus pulsandi, caedendi 
bacido ; botozás. Jogt. Emi. T. III. 321.
Baculizare, baculo ctedere; botozni. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 354.
-1. B aculus, signum scripturae : Írásjel, 
vessző, vonal, vonás. Kass. P. P. II. 121. 
ipsi demum Provocatorum  baculi p ropor­
tionate, ut videlicet num eri protocollares ad- 
necli possint, exponi debent Π. 121, et si 
plures in una eademque Referada occurrant 
provocationes tunc sub initium num eris expri­
mendum  est, quot baculis quodvis provoca­
tum signatum  sit.
2 Baculus, laterna praefixa baculo; nye­
les lámpa. Száz. XXL 50. Baculi corntoribus, 
Baculi vel Candelabra cirophonariis argentei, 
Navicula S. Petri de lapide argento circum ­
data.
B aculus astron om icu s, apud ara- 
bes mizan — iugum. quo tres stell® in Orione 
notantur. Jakobsstab. Jákob pálczáija. 
Pár. Páp.
B aculus choralis, (Du C.) quem de­
fert Abbas in choro, seu cambuca ; pásztor­
bot, püspökbot. Tör. Tár. 1886. p. 566.
B aculus pastoralis, (Du C.) pasto­
ris i. e. a n tis titis ; pásztori páleza, egyházi 
kormánybot vagy püspökpálcza, pasto ­
rale. Törvt. Msz. Verancs. XI. 320.
Badalatius, i (exitalico) velitatio (Du C.); 
csetepaté, apró csata. It. badalucco, Gall. 
escarmouche. Scharmützel Obs. Jadr. 395. 
Porro  quia constitutionem  ipsius sticati seu 
bastidse usque ad eius rem otionem  nullus fere 
praeteribat dierum , quin inimici mixtim Scara- 
mutias seu badalatios conficiebant.
Badile, (Du C.) batillum v. b a tillu s ; l ig o ; 
lapát. Ljub. Mon. SI. XVII. 199. an. 1422. 
fecimus consignare badiliapro qualibet galea, 
zaponos XXV. et totidem  vangas. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 110. an. 1472.
B adilis, Badile, q. v. Ljub. Mon. SI.
IV. 255.
Badizare, ire ; elmenni, Gyön. 2767.
Baler, (Du C.) grossus, a g re s tis ; go­
romba, vad. (Gyön.) 2768.
Bagactiam is, Bagatinus q. v. G. Fej. 
VIII. 3. 343 . persolvant annuatim  domui 
nostre  scilicet libras decem pernorum  V ene­
torum  vel Bagaciianorum  in festo Nati­
vitatis Domini. —  Form a usita tio r e r a t : Baga­
tinus.
Bagaczia, a;, im pedim enta, sa rc in a ·; 
málha, Gal. Bagage, Gepäck. Szilády Tör. 
Magy. Emi. II. 185. Tertia  demum . . . ex- 
cellmi Dni Heysler bugacsiae in fine m ensis... 
peditavim us bubulum  ex siligine m etretas 
nro . . . cum bagaczia Excellmi Dni Karafa 
Eperjesinum  ascendisset.
Bagage, (Du G. bagagium) supellex, sar­
cina idem ac Bagaczia ; bútor, holmi, pod- 
gyász, kaczat, Törvt. Msz.
Bagagia, bagasia, V. bagaczia ; tá­
bori eszközök, málha. Pár. Páp.
B agaria ,corium Russicum  bubulum ; ba­
garia. Germ. Juchte. Vect. Ref. C. De. una
Rairaniini
ligatura Bagaria  Germanice Jucht, pr;e- 
s tan tio ri Teletinczki vocata. Tliök. Diar. II. 
332. Magy. Tör. Tár. XX. 174.
Bagas, s tu l tu s ; bugi. Szentiv. Gur. Mise. 
Dec. 11. P. II. 131. Gonstitit ut Bagas. De 
hom ine stupido et a ttonito  apte dici potest.
B agassia  et Bogasia, pannus tenu­
ior linoxy linus; finom gyapot, bagazia. 
Quel. Sieb. I. 274. an. 1500.
Bagatella, ab ital. bagatelle, minutia; 
nug*  ; apróság, csekélység. Pár. Páp.
B agatinus, (Du G.) monet® species apud 
italos. Glossarium i ta l . : Bugattino  m oneta 
im aginaria, ebe vale il quarto  d 'un quattrino, 
e si chiama anco un denario , e p icc io lo= duo- 
d e n a r i i ; fillér, balka, a dénár 12-ik részi;. 
Ratty. Leg. Ili. 155. au. 13-16: solutio redem ­
ptionis singularum  huiusm odi literarum  pro 
nobis debet denariorum  Ranalium quadraginta, 
quorum  singuli valeant duodecim parvulos Ba- 
gatinos.
Bagazia, ®, pannus splendidus cierulei 
c o lo r is ; V. Bagassia, bagasia. Száz. XXII. 
538. iszler bagazia Arch. Rák. V ili. 314. 
Mon. Comit. Trans. V. 197. Tbök. Diar. 11. 
331. cmrulea bagazia.
B agibarias,nomen m ontium. Luc. Regii. 
Dalm. 15. Chrobati vero tunc habitabant ultra 
βαγιβαρείας ubi nunc sunt Relochrobati. 
(Bagibarias) Bagibarias enim  vocabulum sla- 
vum est gr®ce detortum  id est βαβεία όρεία 
(babia oria) id est Rabii m ontes, Slave Rabie 
Gore id est Vetula; vel Vetularum m ontes, quo 
nom ine Garpalii m ontes Poloniam ab Ungarin 
disterm inantes . . . vocantur.
Baglia, * ,  (Du G.) idem quod balia =  
m an d a tu m ; parancs. Gall. bailage. Ljub, 
Mon. S U I .  194.
Babarhl, tela tenuissim a ; patyolat. 
Száz. XXII. 538.
B aben, (Du G.) a b a c a : ornam entum  
colli ex annulis aureis confectum. ΙΥότ.βαίνη·, 
arany karikákból szerzett láncz. Gyön. 
2769.'
1. Baia, (Du G.) p a lm a; pálma. Nagy 
Hier.
2. Baia, portus (D uC . s in u s); kikötő. 
Gyön. 2770.
Bailia, w. potestas (Du G .) ; hatalom. 
Mem. Pauli 428 . S. A ndreas ac ego Paulus de 
Paulo creati sum us provisores super facto 
Pagensium  cum plenissim a auctoritate et 
bailia concessa nobis per generale con­
silium.
Bailtts, (D uC .) legatus Venetianus Con- 
stantinopolim  m issus V. Residens Venetorum  ; 
velcnczei követ, It. bailo. Szilády, Tör. Magy. 
Emi. VI. 481 . Expectatus etiam  Buihis id est 
Residens Venetorum. Verancs. III. 129. II. 
Rák. Gy. 585. Bailus sive legatus.
B ajonetiiin , ab it. bajonetta; szurony , 
baionette. Pár. Páp.
B aiphoroii, dics dominica pa lm arum ; 
pálm a-, virágvasáruap. Nagy Hier.
B airaniim , Festum  Turearum , el quidem 
magnum i. c. trium  dierum linitis ieiunii tem ­
poribus e t parvum  i. c. quatitor dierum vel 
Kurbaan Retrain dictum septuagesimo dic 
post magnum celebratum ; Beiram ünnep. 
Verancs. IV. 320. Verum ad hanc etiam  pe ti­
tionem  nostram  quum om nino silu issent per 
triduum, duximus esse excusandos ob celebri­
tatem  bajrani, quod festum summum ct fere 
unicum toto  anno habere consveverunt.
B a iu la to r  fu n er u m
Baiulator funerum , qui funus effert 
nobilium : lecticarius ; pauperum  : sanda­
pilarius; halottvivő. Tör. Tár 1888. p. 44. 
vespillones vel funerum baiulatores.
Baiulia, districtus baiuli*  apud Templa- 
r io s ; kormányzói kerület a templáriu- 
soknál. Cod. Dip. Farn. Com. de Sztára V. II. 
176. P er quem religionis iiostre prioratibus, 
baiulus, preceptoriis et dom ibus detrim en­
tum facientibus . . . celeriter providere vale­
amus.
1. Baiulivus, (Du C.) m inister, s e rv u s ; 
szolga. Fej. III. 2. 284. nihil om nino repe­
ten t a nobis, nec a nostris subditis aut Baiu- 
livis, sed penitus condonantes rem iserunt.
2. Bajulivus, alias Ballivus (Du C.) 
judex, praetor,gubernator; bíró, kormányzó. 
Batty. Leg. T. II. 827. an. 1231.
1. B aiulus, i, alias ballivus, cui ju sti­
tii« in provinciis et m ajoribus civitatibus ad­
ministrandi« cura a P rincipe dem andata e r a t ; 
tartomcmynagy. It. bailo. Gal. bailli. Ljub. 
Mon. SI. II. 343. an 1340. Fej. III. 2 .2 3 2  consti­
tuimus, ut nullus banus, nullus Comes, nullus 
vel baiulus nec aliquis alius in ducatu nostro  
Sclavoni* descensum  . .  . vel aliquod tributum  
a prsd ie tis  fratribus praisum at exigere.
2. Baiulus, i, (Du C.) idem ac Bailus. 
Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 481 . Expectatus 
etiam Bailus i. e. Residens V enetorum  . . . 
Bajulus tam en ipse cum altera navi recta 
iter suum ad Constantinopolim  continuat.
B aiulus litterarum , qui perfert, 
reddit l it te ra s ; levélhordozó. Frak. Mát. lev.
II. 143.
Baiunula, (Du C.) lectus, qui in itinere 
baiu la tu r; szent Mihály lova, gyalog ár/y. 
Gyón. 2773.
Bajus, 3. (I)u C.) ab it. bajo i. e. coloris 
ruli el spadicei, bad ius; barnavörös; pej. 
braunroth. Száz. IV. 074. Et alium equum emi 
hajúm  d arum  balcianum in quatuor pedibus.
Bakachinum , (fors. ex Hungarico Ba- 
gacsin) tela colore tincta. An. Sc. I. 336. an. 
1400 : de Bakachino griseo. Tör. Tár. 1887.
p. 180.
Bakam i sericum , tela se r ic e a ; se­
lyem. Seidenstoff. Krönst. II. 172.
Bal, fascis, sarcina, ligatura, V. Balla. 
göngyöleg, csomag, vég, köteg. Gal. balle, 
ein Ballen. Cod. Dipl. Pat. T. I. p. 403. em antur 
unum Bal panni Gerlicher. Monm. Comit. 
Trans. V. 190. ab uno bal fili plani f. 100.
Biila, i«, Bal, Balla. Kov. Form . St. 303. 
duas balas de pannis Ahy ligatas . . .  m isisset.
Balagius, B alascus, (Du C.) carbun­
culus cuius rubo r et fulgor dilutiores s u n t ; 
balassa, rubint pallós, török rubint. It. 
balaseio. der Baiass. Kecsk. Őtv. 108. Pestlii 
G. A libi: halast, balázsrubint. rózsarubint.
B alassius, Balagius, Balassus, rubinus 
apud Du C. Balascus =  carbunculus. Kat. Hist. 
Reg. I. 61. in corona Hungarian contineri 
sapphiros 03 balassios seu rubinos 00. Tör. 
Tár. 1890. p. 309 annulum cum balasso 
magno.
B alas fare, balista iaculari; parity- 
tyáival hajigá.lni. Gyön. 2802.
B aiaster, i, (D uC . balascus) V. Bala­
gius. Tör. Tár. 1888. p. BOO. Annulus cum 
lapide balastro.
Balatura, a;, stega, constratum  n av is ; 
hajó födözet. It. baladore. Ljub. Mon. SI. V. 
229. an. 1334 : pro scalis e t balaturis.
I ía la x u s
B alaxus, (ap. Du C. balascus) carbun­
culus V. Balagius, Balascus. Knauz É. M. Sir.
1., 280 ., 320. annulum  cum lapide balaxo 
paratum . [2789.
B albicus, 3. b a lb u tien s; hebegő. Gyön.
B albuties, haesitantia Ungute ; hebegés, 
dadogás. Gal. balbuzie, W agn.
B aicianus, 3. albo colore n o ta tu s ; 
fehér pettyes. It, balzano. Száz. IV. 6 7 4 :  
equum emi bajum  d arum  balcianum  ín qua­
tuor pedibus.
B alflachinum , (Du C. Baldakinus) teg­
men pensile (ab urbe Baldach  i. e. Bagdad 
in Asia, ubi pretiosa au l*a conficiebantur ita 
d ic tum ); mennyezet. Tör. Tár. 1889. p. 097. 
Unum velum pro Baldachine. Benger. An. 
Er. Crenob. B08.
B aldacbinus, pannus e sericis et au­
reis filis textus (Du C .) ; aranyos selyem­
szövet. Fej. III. 22 . quod Georgius fra ter Sanin. 
Rodominus et Goianus ei de ultra m arinis p a r­
tibus redeunti quinque Baldachinos (pannos 
e sericeis et aureis (filis textos) duo examita 
(pannos holosericos) etc, . . . per violentiam 
abstulerunt.
B aldaginum , V. Baldachinum. Diar. 
Com. 1796. p. 4.
Baldeza, se, h u m ilita s ; alázatosság. 
Ljub. Mon. SI. IV. 41.
Balducta, (Du C.) lac pressum , a sero 
scilicet m utata et dicitur balducta quasi 
vaide d u c ta ; nyomott tej (savó). G jön. 2780.
B a l e a ,  * ,  funda (Du C .) ; parittya. Gyön. 
2786.
B alester, ballista. Gall. arbaléte á galet; 
golyós számszeríj. Száz. 1890. IX. füz.830. 
a hal ester nem egyéb, m int vagy egy olyan 
szám szeríj, a melyből kő, ólom, vas vagy agyag 
golyót lőttek, vagy egy a rendesnél nagyobb 
szám szeríj, a mely utóbbi körülbelül úgy vi- 
szonylott a közönséges szám szeríjhoz, m int a 
gátpuska a kézi puskához.
B alestare, balestro  aliquid p ro iic e re ; 
parittyával dobni, Gyön. 2802.
B aíestrarius, sagittarius ; íjász. í j­
lövész, It, balestriere. Luc. Regn. Dalin. 198. 
Thurocz. 193. castrum  Zew rin . . . aditicavit. 
gén te arm ata, brigantiis et balestrarns 
Anglicis, custodiam  castri m uniendo in po te ­
state sua reservavit.
B alestrum , funda (in Cathol.) ; pa­
rittya, Gyön. 2791.
Baleta, * ,  signum  m e rc is ; árújegy. 
Törvt. Msz.
Balia, Bailia, adm inistratio  rerum  et 
bonorum , tutela (Du G.) praefectura; bármely 
dolog kezelése, gyámság, közigazgatási 
és törvénykezési kerület, hatáséig. Cod. 
Dip. Arp. Coiit. XI. 319. Ljub. Mon. Si. I. 08. 
Új Magy. Muz. Hl. 201. Nos am oveb'm us peni­
tus de baliis paren tes Gerardi de A tje s  quod 
de cetero nullam haliam  habeant.
B alibeciis, i, p r o : valibecus, p rocurato ­
ris  in provincia vices gerens. Magy. Tör. Tár. 
XXIII. 137.
B alinea, V. Crematum ; Textum sub 
Vinum ustu la tum ; pálinka.
B alinus, Cyprinus B allerus; balin, száp. 
Ger. die Zope. Schlag. 803.
Balista, (Du C.) sagittarius a rc u s ; íj. 
Schlag. Θ24.
B alista grandifera, torm entum  cur­
tissimae fo rm * ; taraezk. Ger. Haubitz. Fal. 
Arch. Mil. 148.
B a llis ta r iu s  c u r u lis  63
B alistaris, 2. ballistarius sagitta bal- 
Hstaris, sagitta cum ballista eiecta. Ap. Du C. 
ballistarius et balistarius arcus. Cod. Dip. And. 
II. 400. 400. vulnus pertulit sagitta balistari,
B alistariu s, i, p ro : ballistarius Cf. 
Veget. Mil. 2 ;  2. Ammian. 10, 2. qui arcu 
balcari u titu r in proeliis (Du C.) m agister 
to rm e n ta riu s ; vetögépész. It. balistero. Száz. 
Vi. 291 . Krönst. 1.490. Geschützm eister. Thur. 
Chr. C. .00. Marc. d i r .  II. 00.
B alistrare, (Du C.) sagittas m ittere arcu; 
nyilazni. It. balestrare. Obs. Jadr. 403. Sex 
viri pugnatores et probiores prim is ibidem 
balistrantes. L jub. Mon. SI. XI. 220. an. 
1340.
B alistum , i, balista. ballista, balestrum , 
m achina iaculatoria (Du G .) ; számszeríj. God. 
Dip. Arp. Cont. XI. 190. Volumus quoque et 
mandamus, u t omnia vestra balista, que 
habetis, sine omni dilatione nobis dirigatis.
B alivus, iudex, p ro cu ra to r; bíró, gond­
nok, Endl p. 287. constituerunt canesios 
iciest balivos, qui iusticiam facerent. Roger. 
310. Batty. Leg. III. 07.
Balla, fasciculus, ligatura, sarcina V. 
B a l; köteg, göngy, vég, bál. It. balla. Bal­
len. K rönst I. 39. Eszt. Okm. p. 29. (Decr. 
I.adisl. 1380.) Mon. Comit, T rans. V, 194. 
Fej. V. III. 414. quod de pannis co lo ra fs  de 
quorum  petiis quadraginta ab om nibus aliis 
m ercatoribus sine caussatione aliqua soluitur 
m arca una, verum  om nes p r*d icti Cis-Rhe- 
nenses de ligatura  vel balla una quotcun- 
que contineat petias etsi centum  nituntur qua­
dam proesumtione ébété singulari solvere tan ­
tumm odo pondus unum  dum suas sarcinas 
sive ballas pannorum  talium apud civitatem  
Strig. non disligant.
B allantia, * ,  tru tina , s ta tera  ; mérleg. 
It. bilancia. Han. Mon. Ju r. II. .01. an. 1312. 
teneatu r omni m ane ponere unum  par bal- 
lantiarmn  cum pena fe r ra ta . . .  tribus chur- 
mis longe a beccharia.
Ballata. * ,  species c a rm in is ; ballada. 
It. ballata. Greg. Aesth. 127. Ballata  lyricum 
interessé jungit cum epico alque iam magis 
iam m inus accedit ad popularem  cantici to ­
num.
B allisare, vallo m unire (a v a llo ); sdn- 
czolni. Szék. Oki. iis, quorum  operi et officio 
incum bit, ipsa fossata ebei lare e t Gastrum, 
demta possessione alioquin ut Lwhfevv libera 
e t in arm is exercituante bene m unire, balli- 
sare noverint.
B allism us, a Germ. Ball, saltus ionieus, 
Chorea S. V ili; Veittanz. Bene Med. V. 173. 
Chorea St. Viti vocatur Galeno scelotyrbe, 
Theophrasto Paracelso chorea lasciva seu ebo­
rea m eretricum . Seauvagisio scelotyrbe insta­
bilis. Plonqueto choreom ania, ,1. P rank morbus 
gesticulatorius. Swediauero ballismus.
B ailislseus, i. V. Ijjaszones . . . Íjász, 
falas. It. balestrajo. Szirm. Hung, in Par. 07. 
Quia vero obligationis eorum  (Ijjaszonum) era t 
non solum sagittas in hostes dextre iaeere, sed 
et m uros ballistis perfringere, Hungari eos 
Falasok. Latini prim um  Ballistaeos a bal­
listis. dein depravata voce Philistern vocarunt, 
qualiter eos ct Regni Decreta et Sig smundi ac 
Maltin'* Corvini Diplomata nom inant.
B allistarius curulis, torm entarius 
curru u te n s ; szekerészen pattantyús. Tör. 
Tár. 1888. p. 744. deficientibus ballistariis 
torm entorum  curulibus n itra to  pulvere.
Bartal A. : üloss. Lai.
«(> B a lltsta to r
B alllstator, qui sagittis iacu ia tu r; lövő, 
lövész. Schwartn. Scult. 156.
B allivus, i, V. Balivus. ex ital. balire, 
balisco, quod idem est ac adm inistrare, pro­
curare, educare inde it. balio, educator, cu ra­
tor, p rocurator, adm inistrator officii m uneris 
alicuius; gondnok, ügyvivő, tisztviselő, ki­
rályi tisztviselő, ki bírói a királyi kincs­
tárra vonatkozó ügyekkel foglalkozott. 
Új Magy. Múz. III. 192. Cod. Dip. Arp. Cont.
IV. IBS. et Nobiles, P o testa tes, Rectores, Bal- 
livos, Consilia, Communia, U niversitates.
Hallotta, aj, (Du C.) suffragium, globu­
lus, calculus ad ferendum  suffragium ; szavazó 
golyó, szavazat. It. hallotta, voto . .  . Bai- 
Iota dicitur et herba quedam , fekete Pesz- 
tercze. Fej. X. 3. 113. m iserun t eorum  bal- 
lottas, in bussola rubea, del non, om nibus 
dictis consiliarys videntibus. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IX. 417. Ljub. Mon. SI. I. 207.
B allo  Ware, suffragium ferre per glebu- 
lo s ; golyócskákkal szavazni. Ljub. Mon.
SI. XI. 180. an. 1345.
B allotula, fasciculus ab it. balla, kis 
csomag, köteg. Magy. Tör. Tár. XI. 53. 
ballotulas albas et nigras.
H allom , V. H a l t a , quod secundum  DuC. 
est fascis s a rc in a ru m ; in serm one Italico 
balla, ap. Gallos b a lo t ; vég vászon. Cf. Dietz: 
Etym. W örte rb . p. 38. s. v. Balia. Fr. Lib. Rt. 
qid panni e ran t ballorum decem I. 43.
Italnea an im arum , pro pauperibus 
g ra tu i ta ; szegénylélekfürdők. Seelenbäder. 
Száz. Vili. 635.
B alnea stuba, balnearium , balineum ; 
fü r i löszoba, Radstube. Krönst. I. 227.
B alneales, (sc. nummi) num i in balneis, 
balinis solvi soliti, balnealicum  ; fürdőpénz. 
Badegeld. Fjp. Szám. 303. 302. Item famulis 
balneales fl. Item notario  balneales. fl.
Balneare, m ad efacere ; áztatni. Han. 
Mon. Ju r. P. I. 93. balneando linum vel ber- 
nestram .
B alneatorius, balneariu s; fürdő . .. 
Arch. Rák. VIII. 348. Cf. Marc. Dig. 3 3 ,7 .1 7 .
B alnerium , V. Bannerium  : insigne ; 
czímcr. d i r .  Dubn. p. 13 : Balnerium quo­
que regis Atyle, quod in suo scuto gestare 
consueverat, similitudinem aastu ris  in capite 
habebat cum corona.
B alneum  im brium , em broca lio ; 
csepegő fürdő. Ger. Tropfbad. Lzb. Cod. 
Med. III. 423.
B alneum  Mariae, Sm aria, Sancta M„ 
m ercurio tem peratum  ; higanyos, kénesős 
víz. Keesk. Ötv. 173.
B aln eu m  paschale, perfusio aqua 
tem pore Paschali in Hungária s o lita ; hús­
véti öntözés. Teutsch. Schulord. I. 59. cum... 
consuetudines iniquissima; . . . irrepserin t, u t 
tum Studiosi, tum adolescentes, ratione introi­
tus in hanc Scholam e t Balnei paschalis se 
invicem  excoriarin t, pro in tro itu  florenum 
unum , pro balneo denarios septuaginta quin­
que exposcendo.
B alneus, 3. ad balneum  p e rtin e n s ; 
fürdő. V. s. commodus.
B alniare, lavare, abluere ; füreszteni. 
Prot. inq. 1 6 8 :  et faciebat eis balneum et 
balniabat eos.
B alniator, balneator. Si codicis ed ito­
rem  audimus, balniator hoc loco est nom en 
proprium  (Fürdős G yö rg y ); a t huiusm odi 
explicationi repugnat vocabulum «condam »
B a lsa m a r e
in terpositum . Balniator non nom en, sed viri 
m unus significat, quod quo magis credas loci 
quoque nom en afferam. Locus, de quo serm o 
est —  Ó-Buda est, jux ta quam fluit Danubius. 
Cod. Dip. And. II. 50. 58. quod dom ina Eli­
sabeth relicta Georgii condam  balniatoris 
nunc vero consors Michaelis.
B alsam are m ortuos, (Du C. balsam i- 
zare) condire m o rtu o s ; bebalzsamozni. 
W agn.
B alsam um  H unyaricum , M. Bel. 
P rodr. 77 . Ex isto ligni (falcati) genere oleum 
(vulgus Germanorum  Krumholtz vel SIavicum 
Koszodrevvinovvy oley vocat) idque rudi arte  
paran t agrestes . . . in te r  doctos Balsami 
Hungarici nom ine satis notum  Cf. Hor. 
Mem. 196.
Balta, se, (D uC . balza) ru p e s ; kőszirt. 
It. balza. Ljub. Mon. SI. XXII. 50. an. 1455 : 
optam us . . . quod fiant tales cavationes de 
m arina ad haltam, quod crescentibus aquis 
m aritim is in t r e n t . . . haltam et decrescen­
tibus exeant.
B alteriare, (Du C. baltheare) cingere ; 
övedzni. Gyön. 2812.
Balteus, (Du C.) cingulum ornam entum  
dependens a Singulo, vel singulis m ilitaris 
dictus pro eo, quod signa ex eo dependent ad 
dem onstrandam  Legionis m ilitaris summam
1. VI. D C. ex quo num ero ipsi sunt unde non 
tantum  quod cingitur, sed etiam  a quo arm a 
dependent, Balteus d ic itu r ; öv, vállsallang, 
vállheveder. Regül. Turm. P r* t, 12 : balteus 
cum theca (Bandelier und Ladung) hum eris 
iniectus gestabitur.
B altheatus, balteo cinctus. Fej. III. 328. 
Clamyde laxa indutus e t fere totus baltheatus.
Baltheus, idem quod Balteus. Száz. VI. 
672. unum  Baltheum argenteum , unum  cri­
nale etc.
BalusW*iuni, (Du C.) ubi sunt multa 
balnea ; fürdő helyek. Gyön. 2815.
Balvarda, propugnaculum . Száz. XXIX.
410. Bollwerk, boulew ard, bulwark =  skan­
dináv szó: fatörzsekből alkotott munka; bástya; 
palánk.
B am balio, (Du C. Bambalo) a gr. βαμ- 
βάλειν, b la te ro ; dadogó. Ger. Schwätzer. 
Pár. Páp.
Bärnharda, ;e, sclopetum ; puska, Ger. 
D onner-Steinbüchse. Quel. Sieb. I. 246. an. 
1497.
B am basium , tela ex b o m b ace ; gya­
potszövet. Fej. IV. 2. 265. V eniunt eis tel® 
de bambasio.
B am bax, bom byx; finom gyapjú­
szövet. Han. Mon. Jur. II. 21 . 1 3 1 2 : una 
cédula de bambace scribatur.
B am bilius, g u ttu s ; kotyogás üveg. 
Ger. enghalsiges Glas. Pár. Páp.
B am busium , vestim entum  ex bombace; 
apud Dief. bom basium  =  VVamms. V. Joppa ; 
dolmenig, korszovágy, ujjas mellény. 
Schlag. 625. Cod. com. Zi. HI. 164.
B am pnum , p r o : bannum , prohibitio ; 
tilalom. Ljub. Mon. SI. V. 256.
1. B an ális , ad banum  pertinens, de­
narii banales : quos banus signari iu s s i t ; 
bán által veretett dénárok. Cod. Dip. 
Hung. Pat. t. VII. 328. Obligavit se solvere 
partim  in denarys banalybus dando sex 
pensas pro m arca. Cod. Dip. Pat. VI. 244 .,
338. Fej. XL Vol. Un. 4 4 5 . Száz. XXL 591. 
Banales V e recen ses; verőczei banalisok.
B a n c h u s
2. B analis, tritus, trivialis, insulsus ;
közönséges, durva, Jókai Mire Megv. III. 
85. banalis tréfa.
Banatus, us, ditio et regio  b á n i ; guber­
natus, principatus provinci® ; bánát, bánság, 
It. banato. Törvt. Msz. Cod. Dip. Arp. Cont. IV.
179. Cod. Dip. Kár I. 211. 340. in banatum 
regni Selavoni®. Instr. Pac. Art. VI. in Banatu 
Tem esvaricnsi. V erancs. II. 231. Banatus 
maritimus.
B an ausus, i, (Du C. m echanicus illibe­
ralis) gr. βάναυσος, artifex, qui apud ignem 
o p e ra tu r ; tűzzel dolgozó mester. Gyön. 
1817.
Ban bacuiii, bom basium, tela bombasine; 
selyem. Rác. Mon. SI. VII. 181. ad fin. ssec. 
XI. tertia de banbaco se. planéta . . . unum 
pannum  inpintum .
B anbuslum , (ap. D uC . Bambasium, 
Bombax) tela gossypina facta ex bambace. It. 
bam bogino ; gyapjú szövet. Száz. XIII. 234. 
pán czé l: cum om nibus apparem entis prmter
Banbusium.
1. Banca, ;e, (Du C.) scam num , sedile 
ligneum longius; pad. It. banca. Bank. Knauz.
E. M. Sir. II. 698. 789.
2. Banca, (D uC .) m rarium ; bunk. tier. 
Bank. Cod. Carnb. Merc. 88.
Banca fidejussoria , m ensa publica, 
ubi sub pignoribus accipiuntur mutu® pecu- 
ni® ; zálogbank. V. s. assecuratorius.
B anca n a tion a lis , m rarium, m ensa 
publica ; nemzeti bank. Cod. Camb. Merc. 88.
B an calis , e, ad m ensarium  pertinens 
vel eius m ensam ; bank.. .pénzcsarnok. Gal. 
de banque. Beug. Ann. Er. Ccenob. 573 . Ban­
calis Collegii D irector.
B an ca lis  Scheda, genus pecuni®, 
nota certi p retii ex charta confecta et ab ®ra- 
rio  publico edita. Voc. ex It. banca, banco, 
quod scam num , m ensam , e t locum, porticum , 
officinam, ubi pecunia litteris collybislicis per­
m utatur, rationes in tabulas refe run tu r —  
sign ifica t; bankjegy, bankó. It, banconota. 
Banknote. Szirm. Törv. Msz.
B an calitas, argen taria , m ensa argen­
taria ; pénz-váltóház. Száz. 703. ex ban- 
calitate assignare reám  és successorim ra 
200 ,000  frt.
Baneardtv, ®, species num orum ; egy 
pénznem. Fjp. Szánt. 2 0 2 .1 9 4 . Emimus gros­
sam telam 2 9  ulnis, quam libet pro 0. ban- 
cardis.
B ancarotus, i, bonis d iru tus, eversus; 
tönkre jutott, bukott. Proj. sanet. Crim. P.
1. Tit. VIII. Art. VIII. Fraudulenti Bancaroti 
seu fallit® dicuntur, qui contracto  grandiori 
®re alieno, dein status sui activi periculum 
m entiuntur, fraudulenterque occultata aliqua 
vel m ajori facultatum parte reliquam  subdi­
visioni in te r creditores sub falso juram ento 
exponunt, qu® subdivisio Crida appellari 
solet.
Bancha, ®, (Du C.) sedes in trib u n a li;
törvényszék. Ljub. Mon. SI. I. 179. an. 1313: 
inquira tur de com ittentibus contra inhibi­
tionem lignam inis et F erri de cundalis, et 
partem  habeant et banchas.
Ban ch ilin  ponere, milites sc rib e re ; 
ujonczozni. Ljub. Mon. SI. II. 224.
1. B anclnis, ®rarium m ercatorum , m ensa 
publica ; pénzcsarnok, bank. It. banco. Ger. 
Bank. Száz. IV. 681. Missi Imbrum (Emericum) 
hungarum  ferrarim  cum litteris de bancho
B a n c liu s
domino meo Reverendissim o. Ib. 686. Item die 
predicto bnde dedi dom ino Jaeobo de Zacliaris 
flor 2 milia et pro auro  pro  floreno denarios 
5 et pro bancho denarios tres, in toto faciunt 
iloreni 2  milia centum  et sexnginta pro qui­
bus dederunt litteras ad banchum  de fucharis 
in urbe, u t Reverendissim o Domino meo hyp- 
polito estensi solverent fl. duo milia.
2 B a n c h u s ,  i, (Du C.) scamnum ; pad. 
Bank. Ljub. Mon. SI. I. 409.
B a n c u m ,  tribunal, törvényszék. Fej. X.
3. 202 . Per rectorem  et suos indices pro tri­
bunali sedentes ad solitum eorum  iuris ban­
cum  positum in palatio Com m unitatis Trag, 
pro intrascripta sententia proferenda senten- 
tiatum fuit. [dal. It. banda.
1. Banda, a;, latus V. s. Condura; ol-
2. Banda, * ,  turm a (Du C. al. s . ) ; csa­
pat. Rac. Mon. SI. XIII. 157. an. 1350 : ho­
mines stagni tam ab una banda quam ab alia 
venire debeant,
Bandare, (fors, ab ital. beudare) alli­
gare, praeligare ; felkötni. Tör. Tár. 4890. p. 
221. Philipovius misit orologium, quod secum 
portabo, est enim singulare, sed d.licile ad 
bandandum, jux ta suum caput fecit.
Banderarius, i ,(Du C.)signifer; zászló­
tartó. Ljub. Mon. SI. III. 300. '
B anderasius, i, vex illifer; zászló­
tartó. Törvt. Msz. 35.
4. Banderia, te, (Du C.) vexillum ; 
zászló. Banner. Rac. Mon. SI. XIII. 2 7 0 : ban- 
derias de syndone. Száz. VI. 368.
2. Banderia, * ,  pro  ; bandérium . Ljub. 
Mon. SI. II. 66. an. 13-40 : due banderieequi­
tum. Ker. Nap. 229 . Magy. Tör. Tár. IX. 32. 
caput trium  banderiarum  equitum.
B anderialis, e, ad bandérium  i. e. 
turm am  militum sub uno signo coacervatam  
pertinens ; zászlóali, dnndäri. Törvt. Msz.
Banderialista, V. Randcrista. Kuk. Jur.
II. 203. sed dum per oblatam  hactenus num e­
rosam earum  statutionem  tam colonos, quam 
Banderialistas ita exhaustos esse conspi­
cimus.
Banderiatus, sub banderiis seu vexil­
lis, signis bellis adesse obligatus, baro ; zász­
lós úr. Banderiuti, zászlós urak. Szirm. 23. 
Törvt. Msz. Pelcz. Geisa p. 61. Uladislai Decr. 
I. art, 18. D. Praelati e t Barones bande- 
r ia ti. . . ultra m etas regni . . . inviti non 
ducantur. Kelem. Inst. Jur. Pr. I. 247.
Banderista, * ,  eques sub vexillo; ban- 
derista. Ker. Nap. 259 . 276.
1. Bandérium , vexillum ; zászló. 
Schwartn. Scull. 60. sub p roprio  vexillo 6 α « -  
derio ; hung, zászló, ex. száz et ló, centuria 
equorum seu equitum. Thurocz. 232. bande­
ria sive vexilla.
v 2. Bandérium , turm a, cohors militum 
sub uno vexillo, signo coacervato rum ; zászló, 
zászlóalj, dandár, bandériom, tábori 
zászló banda. Molnár Patv. 26. Bandérium  
'X Italico Bandiéra, signiticat certum  m il­
ium num erum  per Regnicolas sub Bandiéra 
sive vexillis statuendorum . Zsigm. Hist. 209. 
lex  ipse declaravit se sumtibus suis bandé­
rium regale, certum  stabilis m iliti* genus... 
id regni confinia constitu turum . Sed si militia 
•egia hosti repellendo par non esset, m andavit 
it Pradati Banderia  sua educerent.
B andérium  reyale , cohors regis 
nille equitum. Pri. s* c  I. p. 151 : regale ban- 
lerium  mille equites num erabat.
B an dérium  R egite D om us, ex
Prmlatis, Baronibus ac Nobilibus composita 
m ilitia P r * to r ia n a ; királyi őrsereg. Ker. 
Inst. Mil. -427.
B an dérium  R egium , V. Servientes 
Regis.
Bandi, fines te r r ito rii;  határ széle. Ger. 
Bannlinie. Han. Mon. Jur. P. I. 110. bandi, 
confinia, gades . . .  incipiendo a civitate usque 
ad vallem.
B an dim entum , nunciatio  ; kihirde­
tés. Han. Mon. Jur. II. 19. an. 1 3 1 2 : per 
precones . . . publice bandiatur et in bandi - 
mento dicatur, quod . . .
R andire, alta voce nuntiare V. s. Bandi­
mentum ; kihirdetni.
Bandita, miles rap to r, p raedo, g rassato r, 
qui in bannum  m issus e s t ; orvcsapatbeli 
rabló, bandita. It. bandito. Törvt. Msz. Cod. 
Evang. V. III. p. 370.
Bandizare, proscribere ; száműzni. 
Beth. G. lev. 236.
Bandiim , V. B annum ; ab it. bandire, 
bando I. e. prom ulgatio, edictum , interdictum , 
relegatio. Huc pertinen t bandita, contrabanda 
e le ;  kihirdetés, rendelet, tilalom, szám­
űzés, kitiltás. Ger. Bann. F. Forg. Comm. 
399. ideoque contra om nes, qui Condensi 
aiixil um tulissent, Viennae bandum  liti vo­
cant imperiale solenni cerem onia edicit p. H O . 
pontificis diplomata e t aeta annullant et in ­
valida pronunciant adjecta poena bandi im ­
perialis.
B anerium , vexillum, signum  bellicum ; 
insignia. Vox ex Gall. banniére fo rm a ta ; 
zászló, czhn er, It.bandiera. Banner. Mare, d i r .  
I. 4. Banerium  quoque regis Atylat, quod in 
suo scuto gestare consveverat, similitudinem 
austuris in capite habebat cum corona. S. de 
Kéza I. 2., 2. I. 2.. 0. II. 4., 5.
B an estrerium , (fors, a gall, bane) V. 
s. Palamar i um ; szatyor, gyékénykosár.
B an icelu m , idem quod baeületum. 
Bárczay.
Rani lo c iim ten e iis , in locum báni 
su b s ti tu tu s ; bán helyettese, helytartója, 
zágréihi püspök, Száz. III. 315.
B anilus, i, Officialis m inor Ballivo. quasi 
Viceballivus. Ballivus, Ballius, Bajulus, Guber­
n a to r; Badio Italis. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 
96. et nullus Banus vei Banilus vel aliquis 
alius in Regno nostro  descensum  vel aliquod 
tributum  vel collectam vel liberos denarios 
sive m arturinas vel denarios ponderis . . . 
presum m at exigere. Tkal. Mon. Ep. I. 21. an 
1209.
B anissa , * , uxor bani. Ljub. Mon. SI. 
XXII. 310. an. 1464.
B a n i z a r e ,  nudetam im p o n e re ; meg­
bírságolni. Ljub. Mon. SI. I. 132 an. 1 2 8 2 : 
possin t . . . expendere . . . denarios, quos 
accipient de bestiis banizatorvm  alienis.
B ankus, i. taberna macellaria, lan ien a ; 
mészárszék, (Fleisch) Bank. Fjp. Szám. p. 
444. dedit de uno bankó.
B ankus sa lis, (Du C. Bancus) crassum  
frustum salis ; nagy darab só. Vect. Ref. P. 
De uno Bankó Salis.
B anna ecc lesia stica , edictum , pro­
mulgatio coetus s a c r i ; egyházi kihirdetés, 
háromszorikihirdetés (házasságnál).Törvt. 
Msz. Georch. Η. I. 146.
B anna tria nuptialia , promulgatio 
terna  de futuris desponsatorum  nuptiis ; há­
B a n d é r iu m  R egiae D o m u s B a n o v s t ln a  67
romszori kihirdetés, dreim aliges Aufgebot. 
Pár. Páp.
B an nalium  ins, ins dom ini te r r e s tr is ; 
földesúri igaz, uri jog. Törvt. Msz.
B annaria  m olen d in a , szabad ma­
lom. Schw artn. Scult. 37. m olendinum  libo­
rum  sive m olendina et b raxatoria libera pos­
sidebunt (Sculteti G. et. F.) et om nes ibidem 
com m orantes, in molend nis ipsorum  ex ne­
cessitate m olere tenebuntur (molendina 
bannaria) e t in braxatoriis ipsorum  braxare.
B annatus, i, banus, g u b e rn a to r ; bán. 
Hist. Sig Epit. 736. Nicolao Zrinio Croatia,1, 
Dalmatia; et S lavon ic  Baij.na.to ele.
1. B annire, (Du C.) in exsilium m ittere 
p ro scribere ; száműzni, Ljub. Mon. Si. II. 
1 1 3 : banniatur perpetuo de Venetiis.
2. Bannire, publice vendere (Du C. anet, 
bannum  vini est itis vini sui certo tem pore 
vendendi) hirdetés. Fjp. Szám. p. 38. an. 
1403 : index de lozunga et vino bannilo . . . 
dedit rationem .
B annisatio , actus aqua et igni in te r­
dicendi, in exilium m itte n d i; száműzés. Pár. 
Páp.
1. B annitns, a verbo bann ire : evocare, 
edicere, prom ulgare, miles s c r ip tu s ; tobor­
zott katona. Illésit. Dialog. 312. ego sub in i­
tium huius belli consilia svadeiilium  ad con­
ducendum et aliis pariter nationibus militem 
velut Italis et Hungaris. irrita  reddidi ac astute 
elusi, u t Papa non legiones militum et copias 
Bannitorum  sicut in anim o habuit sed exer­
citum pecuniarum  duntaxat m .ttcre t, ela­
boravi.
2 . B annitus, 3. excom m unicabis, p ro ­
scrip tus; száműzött. Magy. Tör. Tár. XL 33. 
assass iioriim, bannitorum.
1. B annum , poena (Du C. nmlcta). Kuk. 
Ju ta  I. 147 an. 1381 : absque banno sive 
poena. Cod. Dipl. Arp. Cont, XI. 492  debitum 
s.ve bannum.
2. Bannum , (D uC.) exilium ; szám- 
kivetés. Ljub. Mon. SI. II. 116 : banniatur . . .  
e t incipiat term  tuis sui bánni.
3. B a n t u i m ,  (D uC.) edictum  publicum, 
publicatio ; kihirdetés. Ratty. Leg. III. 475. 
an. 1450. Törvt. Msz. Kass. Jur. Civ. Lex. 4. 
Kelem. Inst. Ju r. Pr. 316.
4. Bannum , vexillum, it. b a n d ie re ; 
zászló. Száz. III. 245.
5. Bannum , (Du C.) ius quod domino 
fetidi com petit; hűbérim  jog. Fej. I. 195. Ad 
Petoniam  Ecclesiam cum decima et dnas partos 
Civitatis cum bánni & e t theloneis et ponté etc. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 3.
Ban m im  im peria le, V. Band um,
B annum  nuptiale, denunciatio Ma­
trim onii ecclesiastica ; házassági kihirde­
tés. It. bando nuziale. Cher. Jus. Eccl. II. 188. 
seu M atrimonium praecedat accidentalis q u a ­
dam soieniiiitas consistens in denuntiatione 
M atrimonii subinde contrahendi, q tt*  al ter 
nom ine Bannorum nuptialium  venit.
B annum  san gu in is, ins vitte et 
necis ; élet és halál fölötti jog. Pfald Jus. 
Georg. LXVH. Jurisdictionem  quidem sangui­
neam  seu crim inalem  quam dicimus (superi­
orem , altamque vocarunt antiqui Jurisperiti, 
oppositam  quasi priori, ideoque basste com ­
pellat*) Dominus exercebat Banno sangui­
nis gaudens com m uniter ter in tra  annum  sub 
nom ine P aret* .
B anovstina, bano pendenda tr ib u ta ;
9*
(58 B a n so lm a n
báni adó. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 170 : pro 
collectis banovstina e t m arturinarum .
B ansolm an, alias bansolmora, ban- 
sulusmora, deriv. a báni zolosma, quod 
pr*stn tionem  bano dari solitam deno tat i. e. 
m arturinarum  pensionem , quam a Colomanno 
rege prim itus inductam  docent D ecreta An­
d re*  Regis an. 1222. cap. 22. M arturin*  iuxta 
consuetudinem  a Colomanno Rege constitu­
tam solvantur. D ecreta Ludovici Regis Hung, 
an. 1351. cap. 12. Nec ratione co llect*  m ar­
turinarum  Bansulusmora vocatarum  amodo 
et in posterum  inolescerent. Not. J. Samb. 
Tyrn.
B ansu lm ora, V. Bansolman. Kuk. Jur. 
ΙΙΓ. 3. an. 1351. Nec ratione collect* m ardu- 
rinarum , Bansulmora  vocatarum , amodo, et 
im posterum  m olestentur. Magy. Tör. Tár. III. 
223. Hajn. Subs. pubi. 3.
Hanum, prohibitio  ; eltiltás. Batty. Leg.
III. 8 2 :  Vaivoda . . . potentiam  habente . . .  
ipsos conservandi in bano (retinendi vel exi­
tum prohibendi).
1. B a n u s ,  dom inus, gubernato r (Du C. di­
gnitas notissim a apud Dalm atos et Hungaros). 
Car. Bel. De Arch. 27 . Vocabuli Banus . . . 
etym on G. Rattkay ex vernaculo idiom ate, 
quod proclive factu est, derivat, quasi Boian 
i. e. tim endus, dicatur . . . Non contraeo ho­
mini d o c to : sed ita mihilom inus reor, libera­
lius sequiusque hoc facere, qui honoris eam 
adpellationem, a Slavonico Pán e t latina te r­
m inatione Panus sive Banus, quod herum 
Dom inumve significat, arcessunt. Edelspacher 
contra  contendit id ab avarico Baján, p rin ­
ceps originem  duxisse. Száz.
2. Banus, Pro Rex. P robst. Comitiol, p.
53. Devota am plectuntur gratiarum  actione, 
datum  sibi Pro-Regem , seu Banum.
B anzalusm aya, Descensus Báni V. 
Bansolman, bán zsolozsmája, bán zola- 
zinája. Tör. Tár. 1893. p. 27. Fej. IX. 2. 43. 
An. 1351.
B anzo, n a v is ; hajó. Cod. Dip. Arp. 
f o n t .  VII. 380. dolo et m achinatione ad­
hibita a prenom inato Sergio et sociis seu ma- 
riuariis  de Ragusia dicti banzonis seu navis 
p rou t allegabat taliter esse probatum . Ibid, 
quas is ab illo habuit in recom m andicium  in 
banzone tergii de Raguseo.
B an zolusm aia , V. Bansolman. Szam. 
Tih. Apáts. p. 2 0 :  1351. Nec ratione collecte 
m arturinarum  Banzolusmaia  vocatarum. 
A. 3.
B anzonum , species n a v is ; Ljub. Mon. 
SI. 1. 113. cum . .  . banzono caricato de fur- 
m ento.
B anzus, scam num , s e d e s ; pad. God. 
Dip. Arp. Cont. Vl. 564. vinee Gionchetto 
cum om nibus suis pertinentiis et b u tt*  et ca- 
ratclli et buticelli et barilli et scam na et banzi 
et reliquum  argatium  et lignamen.
Bapka, as, obolus, idem ac Babca, Babka.
V. s. v. Aquilienses !
Bapko, onis V. Babka, * . Monm. Comit.
III. 199. alibi vero duo de narii boemici vulgo 
Bapkones vocati, pro uno denario hungarico 
recipiuntur p. 211. sim iliter u t denarii Bohe- 
mici vulgo babkones appellati, tern i pro uno 
crucifero exponantur.
Bapta, a·, p r o : Lapta, Pila, ignea p i la ; 
tüzes lapta, golyó. Georg. S inn  I. 189. et 
cum igneas baptas de bom bardis emisse erant.
B a p t i s a n s ,  sacerdos, qui infantem  sacro
lavacro p e rfu n d it; keresztelő. Georcli. H. 
T. I. 116.
Baptisatus, (Du C.) sacro lavacro per­
fusus infans ; megkeresztelt. Geord. H. T. 
I. 116.
Baptism a, atis, Baptismate lavacrum  
sacrum  lavacrum, aqua sacrata, a Gr. βάπτειν, 
i. e. im m ergere ; keresztség, keresztelő viz. 
Cod. Dip. Arp. Cont. III. 91. renasci fonte 
baptismatis . . . qui ad baptismate la­
vacrum  pervenerunt, (passim apud Scr. Eccl.)
B aptism ales, (sc. l i t te r * ) : q u *  sa­
crum  lavacrum tes tan tu r; keresztlevél,szent­
mosdás levél. Törvt. Msz. Szirm.
B aptism alis, ad sacrum  lavacrum p er­
tinens ; kereszteléshez való. It. battesim ale. 
Pel. Pom. De S. Nicol, s. H. c. 2. Manus vel 
pes aspergatur aqua baptismati.
B aptism o in itia tu s, sacra aqua per­
fusus ; megkeresztelt. Törvt. Msz.
Baptism us, sacrum  lavacrum ; kereszt­
ség, szent mosdás. Törvt. Msz. S. de Kéza 
Chr. II. 4. 1 .;  A. 1., 1 . ;  A. 2 ., 1.
B aptism us fiam in is et san gu i­
n is; vágy- és vérkeresztség. Kon. Egyh. 
447.
B aptism us ilu m in is , purifici roris 
perfusio ; vizkeresztség. Kon. Egyli. 447.
Baptistans, tis, baptista , baptizans; 
keresztelő. Sím. Num. 39. (florenus) re p r* -  
senta t S. Joannem  Baptistantem, capite ra ­
diato . . .
B aptisterium , (Du C.) sacellum vel 
pelvis sacri lav a c r i; signif. et librum  huius re ­
gulas continentem  (ad anal, p sa lte rium ); ke­
resztelő kápolna; sekrestye keresztelő 
medenczével; keresztelésre vonatkozó 
könyv. Fej. I. 301. Cf. Sidon. Ep. 4 , 15.
Baptizalia, orum, p ra s ta tio  pro bap­
tismo pendenda; keresztelő díj. Teutsch. 
Schulord. I. 25.
1. Baptizare, proprie im m ergere, sacra 
aqua perfundere (in fan tem ); megkeresztelni.
S. de Kéza Chr. I. 2., 1.
2. Baptizare, denom inare, v o c a re ; el­
nevezni, elkeresztelni. Kat. Hist. VIII. 318. 
villa . . . nom ine proprio  ab im positoribus 
Kobak nunc est baptizato seu vocitata.
Baptizm atio, actus sacro lavacro per­
luendi; keresztelés. Fej. V. III. 71. atque 
infantes baptizmatione caren tes em igrave­
runt.
Baradum , p r o : ham ulum  a barra 
quod teeniam distinctioni aptam  denotat. H *c 
itaque vox sign ificare t: d istinctionem ; sza­
kasz, dísz. Fej. X. 4. 374. Scutum campi 
aurei vel coloris crocei et in eo unum  gruem  
coloris proprii, in uno tantum  pede stantem , 
idemque scutum duobus Baradis . . .  nigris 
a posteriore parte eiusdem Gruis.
B aralis, ab it. pariglia, Pasch im W ürfel­
spiel, alea ; koczkajáték. Georg. Sirm. 1. 20. 
Cumque baralim  ludebant in taxillo tentorio  
Regie M aiestatis, sepe interdum  lucrare cepe­
ra t Regem.
Baratare, (Du C.) perm utare  ; kicse­
rélni. It. baratare. Ljub. Mon. SI. VI. 12. an. 
1 4 4 1 : non possit aliquem . . . equorum  . . . 
vendere vel baratare. Han. Mon. Jur. II. 71.
B araterius, 3. ganeo, hom o p ra v u s ; 
tékozló, rossz erkölcsű. Han. Mon. Jur. II. 
7 1 :  baraterii e t hom ines male e t d issolute 
vite. [beléndes. Gyön. 2828.
Baratro, luxuriosus (Calep. b a ra th ro ) ;
B a p tisa tu s B a r b a tu s
Barba b uccalis, gen*  p ilos*, h irsu ta;; 
barkó. Ger. Backenbart. Stat. 35 : barbam 
buccalem . . . nemo nutriat.
B arbacanum , (Du C.) propugnaculum  
exterius, quo oppidum aut castrum , pnesertim  
eorum  p o r t*  aut m uri m u n iu n tu r; külső 
erőd törésekkel. It. barbacane. Ljub. Mon. 
SI. XII. 192. an. 1414 : tu rris  s i t . . . extra 
m uros . . . castri, sed tam en in tra girlandom  
barbacani,
Barbanus, i, (D uC.) avunculus, patruus; 
nagybátya. It. barbano. Ljub. Muu. Si. IV. 
358. an. 1396. et XXII. 184. Gyön. 2834.
Barbarica pavim enta, pavim enta 
subtiliter o rnata , q u *  et subtegulamen vo­
c a n tu r ;  megtéglázott hely. Gyön. 2844.
B arbarici textores, artifices lintea; 
vestis, qua ex auro et coloratis filis effigies 
hominum et anim alium  exprim untur; képpel 
szőtt vászon. Gyön. 2847.
B a r b a r i n u s ,  B arbarus; Berber or szóig. 
Cod. Dip. Arp. Cont X. 102. qui de partibus 
ultram arinis et barbarinis . . . venient.
Barbarisare, corrum pere, contam inare, 
in corrum pendo serm one Barbaros se q u i; el­
rontani a nyelvet. Vern. Psych. 180.
B arbarism us, religio et consuetudo 
barbara, m ores b a rb a r i ; harbor sajátság, 
szokás. M. Bel. P rodr. 3.
Barbarizare, barbara lingua u t i ; barba­
rorum  modo agere; gorombául szólni, csele­
kedni. Gyön. 2838.
B arbaro-latinus, barbár latin. 
Vuch. Ju r Fend. 20. Ad ins feudale intclligen- 
dum plurimum  facit cognitio lingit*, qua illud 
scriptum  est. Hunc in finem necessaria est I. 
Cognitio idiom atis harbor o-lalini pnecipue 
* v o  m edio vigentis.
B arbaroslom us, i, (Du C.) qui verba 
barbarism is plena p ro fe rt; goromba be­
szédű. Gyön. 2841.
Barbarus, DuC. affirmat barbaros etiam 
appellatos esse, quotquot religionem  Roma­
nam  non p ro fite re n tu r; pogány. S. de Kz. 
Chr. A. 2. 7. Ex illis captivis hic scrib itur et 
trac ta tu r solum m odo, qui ex gente Christiana 
fuere ca p tiv a ti; de illis autem , qui de populo 
e ran t barbaro, Papa nichil dicit.
Barbata, * , species torm enti bellici; sza­
kállas ágyú. Kuk. Jur. III. 126. Prmsidia vero 
Colapiana, torm entis Bellicis, m ortariis, falco­
nibus seu Barbatis, globis e t pulvere pyrio 
m uniantur. V erancs. V. 338.
Barbata d im id ia ; szakállas ágyú. 
Ger. Hackenbüchse. T ört. Tár. 1890. p. 377.
Barbata pyxis; szakállas puska. 
Hackenbüchse, lipist. Proc. P. II. p. 1 5 1 : Ni­
hil enim  ipsis profuerunt loca rariora , qu*  
Germanis Fortéi hellyek nom inantur, neque 
sagittationes ingeniorum , pyxidum  barba­
tarum  ac etiam  sepijicatio germ anica ex 
ipsis hastis facta. K rönst. II. 367. 370. Tört. 
Emi. XXX. 303, 304.
B arbatissa, (Du C. Barbatista) qui vel 
qu*  canta t b a rb ito ; lantos, sípos. Gyön. 
2852.
Barbatium , pon itu r pro barba ; sza­
kállas. (Gyön.) 2832. A latin főnévnek in­
kább e fordítás felel m eg: szakállosság, bő- 
szakcUI, így. App. Met. 5. p. 162., 21 . csak
barbitium.
Barbatus, i, torm enti sp ec ies ; szakál­
las ágyú. Magy. Tör. Tár. III. 72. pixides et
barbati.
B a r b e r la Barchan B aro (»9
Barberla, ai, ars to nso ria ; borbély 
mesterség. Han. Mon. Jur. P. J. 431 : artem
barber ine.
B arberins, i, (Du barbi to n so r; 
borbély. Ljub. Mon. SI. IX. 152. an. 1411. 
unus speciarius, unus barherius. Szék. Oki.
III. 200.
B arb eton sor ,to n so r; borbély. It. bar­
biere. Fr. Lib. Kt. II. 90. I. 85. eodem die 
Melchiori barbetonsori Regie M aiestatis ad 
racionem  servieiorum  suorum  dati sunt.
Barbi re, barbam  p ro m itte re ; szakáit 
növelni. Gyön. 2850.
Barhitom lum , (Du C. barbitondium ) 
tonstrina ; borotváló hely. Gyön. 2853.
Barbi Tonsor, (Du C. tonsor, barbai- 
tonsor) scribitur e t :  Barbilonsor; borbély. 
barbiere. Szilády Tör. Magy. Tör. Emi. III. j 
473. Barbi Tonsores.. . . Pel. Serm. Hiem. 
21. I.
B arbitoiisoria ars, ars tonsoria; 
borbély mesterség. Száz. XXL 47.
B arbitonsorius M agister, tonsor;
borbély mester. Száz. XXI. 48.
Barbota, liarbo (Du C. al. s . ) ; harcsa. 
It. siluro. W els. Schlag. 78ö.
1. Barbula, (D uC .) ca ss is ; sisak. It. 
barbula. Thur. Lud. R. Hung. c. 16., 21 ., 29.
2. B arbuta, ae, (Du C.) miles casside 
instructus ; érczsisakos katona. Kat. Hist.
IX. 614. et quotidie arm ati Teutonici soldati 
Lodowici de Tarento circa trecentas barbu­
las (milites cassidibus instructos) de civitate 
inopinate exeuntes.
Barbutus, 3. idem ac Barbula, miles 
barbula, tegum ento capitis m unitus. Ljub. 
Mon. SI. II. 273; 283  . .  . IV. 00 . Chr. Dubn. 
185.
Barca, * , (Du C..) species navis; bárka. 
Cod. Dip. Arp. V. 110. Cf. Isid. Orig. 1 9 ,1 .1 9 .
Barcagiuin, n au lu m ; hajó vitelbér. 
Ljub. Mon. SI. V. 251.
B arcagiiuni, species n a v is ; bárka. 
Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 265.
1. Barcaneum , V. Barchaneum . Mich 
Mad. de Barb. 373. et congregato exercitu 
venit cum exercitu ante Civit. Jadrat supra 
barcaneum  ad Ecclesiam S. Jacobi.
2. B arcaneum , ei,Cf. DuC. Barchaneum ,
G. Fej. VII. 38 . 18. soluere . . .  pro transitu  
barcunei lib. 600  Ven. par. VI. 182 ., 178.
Barcanista, m agister, artifex Barchanni, 
panni linoxylini ; barchet készítő. Ger. Bar- 
chentvcrfcrliger. Száz. II. 160.
Bareella, ai, (Du C.) parva b a rc a : kis 
gálya. Gyön. 2857.
Barceta, piscina lignea ; haltartó , hal­
bárka. Batty. Leg. III. 366. an. 1399 : bar­
ceta aut rectius barcheta naviculam  sonat... 
hic videtur barcha esse instar arca; construc­
tum navigium, in quo pisces conservan t pisca­
to res ad forum deferendos.
1. Barclia, * , parva navis, actuariolum, 
lenunculus; bárka. Batty. Leg. T. II. 364. an. 
1243. Ljub. Mon. SI. I. 7. et passim. Quel. 
Sieb. I. 3.
2. Barcha, ae, fors. idem quod area ; 
láda. V. s. Stanga.
B archacia, * ,  species navis, navicula ; 
bárka. Ljub. Mon. SI. HI. 209. barchacia 
onerala pannis.
Barcham , pannus iinoxylinus; barchet. 
Ger. Barchent. Arch. Ver. Sieb. XL 427. unum 
barcham pro . . . et Orth.
B archan, pedagium ; kikötő vám. Fej.
VII. 178. et pedagium  Barchan  vulgariter 
nuncupatum .
B archaneum , locus in quem cuncta 
navis commercia ad littus portan tu r, a gall. 
b arcane; élelmiszerhajók kikötőhelye. 
Luc. Regn. Dahn. 202 . se obligaverunt eidem 
annuali m et in perpetuum  solvere duo millia 
librarum  et pro pedagio portarum  Civitatis 
eiusdem , pro pisceria, pro macello, pro arbo- 
ragio porti et pro transitu  Barchan ei lib. 
600. Ven. par.
B archanicus, 3. ad pannum , qui Bar- 
channum  nom inatur, p e r t in e n s ; barchet. 
Száz. II. 160.
B arclianum , i, pannus Iinoxylinus. 
Hiec vox Italic*  originis est e t forma eius 
Italica, baraeäne, quod vocabulum pannum  
e pilis caprinis textum  significat, ut dem on­
s tra t Dietz in Etym. W ort. p. 4 1 . ;  barchet, 
perkál, félpatyolat. Barchen!. Fr. Lb. RI. I. 
177. barchanum  e t telum pro  ioppis facien­
dis II. 105. sartori Regie M aiestatis pro precio 
barcani . . . Quel. Sieb. I. 7. 132. Fjp. 85. 
Szám. 297.
B arch arolus, i, nauta V. s. Conduc­
tura  ; hajós.
Barcheta, se, V. Barceta. cym bá; csó­
nak. It. barchetta , barque. Mem. Pauli 425. 
e t certi nautae cum barchetis fugiebant in 
terram .
B a r c h i c a r e ,  b a r c h i z a r e ,  barchä vel 
navi v ehere ; hajón szállítani. Han. Mon. 
Jur. P. I. 61. an. 1 2 1 4 : non . . . presum at 
barchigare, vinum forense.
B arch osiu s, i, parva navis; kis hajó. 
Ljub. Mon. SI. II. 259. [Si. III. 09.
Barcosia, ae, barca ; bárka. Ljub. Mou.
B arcosum , Barcussius, navis species á 
barca (Du C.) Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 564. 
Et post m ortem  Dobroslavae barcosus ven­
datu r et pretium  eiusdem  detur pro anim a- 
bus nostris. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 177.
cum ......... tran sire t in quadam  barca ab
Ancona versus Piscairam , hom ines de Spa- 
lanto e t hom ines qui dicuntur esse Cacicii 
ex isten tes in uno barcoso in con tra ta  ilia in 
m ari scilicet supra m ontem  Ancone.
B arcosu s, i, species n a v is ; nagy 
bárka. Ljub. Mon. Si. I. 33. an. -1224. et 
passim.
B arcu la; kis csónak. Gyön. 2856.
B arcusa, a:, species navigii idem quod 
barcosus. Ljub. Mon. SI. I. 101. an. 1265.
B arcu siu m ,species navis deriv.a barca. 
Luc. Regn. Dalm. 260. V ranani obsedit dedi­
tioneque accepit e t 30. arm igeris Regis Ladis- 
lavi in uno barcusio supervenientibus prae­
sidio firmavit.
B arcu ssiu s, -.idem ac Barcusium. 
Thom. Archid. Hist. Sal. 348. et invaserun t 
quatuor Barcussios Spalat. qui e ran t missi 
ab exercitu ad aliud insulae caput.
Bardesanitae, (Du C. Bardesanistae) 
Haeretici simili dem entia ut V alentiniani aber­
ran t, qui in te r caetera exeeranda m ysteria 
Christum  coeleste corpus habuisse affirmant, 
nec adsum sisse carnem  de Virgine, sed per 
eam quasi aquam per fistulam transisse  deli­
ran t. Bardesanes követői. Nagy Hier.
B ardocucullatus; kapuczinus. Tau­
r in . Staurom ach. II. 87. Engel. Mon. Ung. 
Bécs. 1809. Bardo-cucullatis capul olim a 
fratribus hausi.
B ardocucullus, tegum entum  cap itis ; 
süveg, csuklya, barátkápa; havasi las- 
nak. Bel. Geogr. 497. agrestes gausape lacer­
nis pileo Cumano aut bardocucullo, ocreis 
item aut peronibus utuntur.
Bardus, (Du C. al. s.) Numi Hung. 152. 
Bardus, Bardo (seu Lombardus) m onela 
Lom bardica « tä te  Sigism undi reg is passim 
in cursu fu it; horum  duo unum grossum  
m inorem  et initio 100. postea 72  ac plane 
38. duntaxat unum floremini lequabant; cur­
reb an t et recip iebantur iuxta computum  Po- 
seganum  ac Cassovienscm. A lbertus rex  suo 
A nni 1439. Decr. eos extra cursum  posuit.
B aretalis, (a barattare, fallere) occul­
tans ; csalfa, tévesztő. Batty. Ger. 145. se­
m otus Stylus sulcum insidentium  adgrediatur 
glebarum , quo de baretalibus cespitibus 
om nibus am otis zizaniis, paleis cum pala ex­
cussis nobilem cererem  legamus. Nota Batty. 
Baratales cespites sunt falsi cespites, qui 
viriditate sua cespitem m entiuntur, et 
profundam  aquam vel lutum continent.
B argin us, 3. alienigena, peregrinus et 
b a rß a ru s ; jövevény. Gyön. 2860.
B arhanista, tex to r panni linoxy lin i; 
barchet szövő. Tör. Tar. 1887. p. 782. bar- 
hanistae seu m agistri et artifices barhanni.
B ariam im , i, sollemnia T urearum ; baj- 
ram-ünnep. Verancs. III. 145. V. 245.
1. Barilla, * , a baris i. e. cymba ; csó­
nak. Verancs. X. 181. Turcasque adeo afflixe­
ru n t, ut quatuor barillas am iserunt et 8000  
Turearum  occiderunt, ceperunt ac in m are 
subm erserunt.
2. Barilla, (Du C.) cadus, dolium V. s. 
bottá.
3. Barilla, species piscium. Mon. Co­
mit. T rans. V. 201. A 100 piscibus barilla 
vocatis f. 50.
B arillus, (D uC .) cadus, dolium, am­
pliora ; It. bariio, b a ril ; kád, hordó, kancsó. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI, 564. vineae de Gión- 
chetto cum om nibus suis pertinentiis et bu tt*  
et caratelli et barüli e t scam na etc.
B arilus, It. barile, v a s ; tonna. Száz. 
XXIV. 300 . V. s. V. Górna.
Barlitiim , (ap. Du C. Barlettum) do­
liolum ; kis hordó. Gall. barilies. It. barilotto. 
Száz. VIII. 689. An. 1397. civitas tenetur 
novem  flor, auri ad faciendum seu compa­
randum  Barlitum .
Barnabitse, Clerici S. Pauli, a Clemente 
VII. papa an. 1533. approbati nomen a medi- 
olano tem plo, quod in honorem  Barnabai ex­
structum  et an. 1545. horum  m onachorum  
c u r*  commissum erat, duxerunt. Barnabás 
szerzetesek. Curios. Mise. HL Octava Synops. 
Chroii. VI. De initiis Ordinum  Religiosorum. 
Clerici S. Pauli, vulgo Barnabitae 1526.
Baro, onis, ha>c vox occurrit primum an. 
1195. auctore D ie z io : barone, lisp, varon, 
vfr. ber, e s t vir, fo r t is ; barones priscis tem ­
poribus proceres, qui vexillum proprium  in 
bellum efferebant, soliti sunt n o m in a r i; báró, 
zászlós, szabad úr, szabad báró. Szirm. 
Verbőczi 189. Fej. V. III. 5. Kér. Inst. Mii. 
38. Prim is Hungáriái tem poribus Magnatum 
titularium  nom en ignotum  fuit, Barones enim  
tantum  illi vocabantur, qui prim as in Regno 
d ignitates sustinebant. Car. Rei de Arch. 7. 
Ita v e ro . . .  Barones vel ano της βαρότητος 
h. e. gravitate dicti sunt ideo, quod m unus 
eorum  fuerit non modo u t strenue m ilitarent
70 B a r o n e s  L ib er i B a r r id u s B a stid a
sed etiam  quibus belli, quibus suberant, de 
casibus belli gravissim is consulerent.
B arones L ib e r i ; szabad zászlósok. 
F reiherren . Georeh. Ért. 75.
Baro naturalis, natus baro  ; szüle­
tett báró V. zászlós úr. Törvt. Msz.
Baro P a la tín u s ; Nádor Ispán. 
Szirm. Büro Palatínus. Nádor Ispán quasi 
magni Hung arorum Domini Locumte- 
nens sire Prorex, Nagy úr ispánnya.
B arones Key ui, optim ates ; ország- 
nagyok,az ország zászlós urai. főzászló­
sai, szabad zászlósai. W erbőczi 189. Praeter 
hic recensitos (Palatinus, Judex Curiae Regi*, 
Regn. Dalm. Croat, et Sclav. lian tis: W ajvoda 
T rans\Iv . et Siculorum Comes. Bonus Zewri- 
niensis c) nam Maehovi ensis Banns per 
Tureas nostro  tevo deletus est. Item  Thaverni- 
corum , Janitorum , P incernarum , D apiferorum , 
Agazonum, Regalium et Reginalium  m ag istri; 
nec non Themesiensis e t Posoniensis Co­
mites sunt etiam  Barones reg n i; Cubicu­
lariorum  e t Curiae Regis M ag istri: nescio qua­
liter isthuc omissi.
B aron es B ey n i te m p o r a n e i;
egy ideig tartó főurak. Ker. Just. Mil. 420. 
Barones Begni temporanei, sive qui su­
prem as in Regno dignitates ad personam, 
u t dici solet, sustinuerunt, uti Palatinus, Judex 
Curiae Regiae, M agister Tavernicorum . etc.
Baro tabulae, baro indicii regii; királyi 
Ítélőtábla bárója, táblabáró. Törvt. Msz.
Baro a tavernatu  fo d in a ru m : 
Cam m er-G ravius V. s. Tavernatus.
B arocca, crines asciti, artificiosa capil­
litia ; paróka, álhaj. It. parruca. Perriicke. 
Szcntiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 264. A lter 
abusus hoc saeculo est in Baroccis seu Ca- 
pillieijs peregrinis, bate prim o ex Gallis 
prodiere  et prim o quidem necessitati inservie­
ban t jam  vero et pro ornam ento habentur.
B arodium , v.detur a gal. Barreau 
esse formatum tribunal V. s. Judicancella- 
rius ; törvényszék.
B aronatus, (Du C.) dignitas baronum  
dico m agnatum , virorum  nobilium ; bárói 
rang, méltóság, báróság. Kass. P. P. I.
225. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 1 .2S0. G. 
Fej. T. XI. V. Un. 246. Praelati e t Rarones 
duas d ignitates, honores, baronatus scilicet 
seculares et ecclesiasticos simul tenere non 
valeant.
B aronettus, i. medium locum in ter ba­
rones  et equites o c cu p an s ; baronet. Rei. 
Geogr. 113. ordines civiles A ngii* trifariam  
dispescuntur . . .  in Popularium serie, Baro- 
netti Equites, A rm igeri, Nobiles, Cives.
B aronia, se, báróság. It. baronaggio, ba- 
ronia. Fej. X. 3. 182. Episcopatibus, Abbatiis, 
P r ncipatibus, Ducatibus, Com itatibus, Raro- 
niis . . . Schwartn. Scult. 59. Comites illi, qui 
olirn perpetui, liberi et m aiores dicti sunt, 
p ro opum amplitudine insidentes castrum , 
quod Baroniae (Domino) nom en dabat, 
unde, velut de specula, villis dom inabantur 
subiacentibus.
Baronissa,*; bárókisasszony, bárónő. 
It. baronessa. Kass. Jur. II. 284. 2-do Magni­
ficae n a t*  C om itiss* v. Baronissae. Arch. 
Rák. VIII. 342. _
B aroscop ium , Rarom etrum , quo mu­
tationes athm osphm r* ope indicis in circulo 
in gradus diviso ostendun tu r ; légsúlymérő.
F. Ralassa. Casui Steph. App.
B arridus, 3., (Du C.) s u p e rb u s ; hevéig. 
Gyön. 2892.
B arrire, elephantes d icuntur barrire .
Festus Cf. Spart. G. 5. harezogni. Georg. 
S inn. I. 31. Ne amplius habeam us talem do­
m inum  de quo sem per jecor noste r barrit ac 
trem it.
Barro, onis, baro. Pesty  Szőr. III. 241.
B arsaniani, alias Barsanuphitae a 
Rarsanupho egyptio monacho ita nuncupati
V. s. Agnoétae; főnöktelenek,
B arlholom itse, regulare consortium  
sacerdotum , institutum  a Rartholonneo FIolz- 
au ter a. 1040. et sancitum  a XI. Innocentio  
papa 1 6 8 0 .; Bertalanosok. Nagy Hier.
Barula, * . (Du C.) parva t * n ia ; kis, kes­
keny pólya. Bárczay.
B aruiicu lus, i, (D uC .) parvus b á ró ;  
kis báró. Gyön. 2894.
Bás aga, summus aga, princeps eunucho­
rum. Szilády Tör. Magy. Em. II. Függ. Bás 
aga. Mondák a m agyarok pasa agának is 
az eunuchok főnöke (Hamm. Gesch. d. o. R. VI. 
k. 585. I.) Bás aga tulajdonkép — főaga. 
Agáknak nevezvén az eunuchokat is, kiknek 
főparancsnoka Kizlar aga, bás aga az első 
eunuch.
Bás csaus, Summus ciausus apud T ur­
eas, im perator Janicerorum . Szilády Tör. Magy. 
Emi. II. Függ. Bús csaus (szószerintfőesaus) 
a 196 jan icsár század 5-ikének parancsnoka. 
Ezenkívül ő avatta fel a jan icsárcsapatba be- 
lépteket olyformán, hogy fülön fogta és pofon 
ütötte. Ez hajtatta végre az alája rendelt két 
más jan icsár csaussal a büntetéseket, m ert a 
jan icsárokat sa já t tisztjeik  fenyítették, a jan i­
csárok divánját ő hitta össze s abban ülése 
volt. A divanban ő nyú jto tta  be a kérvénye­
ket. Rangja m integy ezredesi volt, melyből az 
altábornoki rangnak megfelelő szam szundsi- 
basi tisztségre em elkedhetett.
B aseologia , doctrina su bstruc tionum ; 
alapzattan. Nagy Hier.
Basha, * , bascha, caput dux, p rm fcctus; 
Basa. Tor. Tár. 1888. p. 521. S a trap*  sive 
Bashae Silistriensis.
Basilianse, Kat. Hist. Reg. 169. Fuisse 
autem  huius m etropolitan! m onasterii de valle 
V eszprim iensi incolas m oniales G r*cas ex 
orientis partibus accitas et regulam  Sancti 
Basdii, m onastic*  v it*  in Oriente auctoris 
sequutas, proinde Basilianas non ex vano 
conficimus.
B asilian i, Cher. Jus. Eccl. II. 48 .— 10. 
Basiliani Grand Ritus Catholici. Horum Fun­
dator e ra t S. Basibus Episcopus C *sariensis 
in Cappadocia, qui anno Christi 379. Monachis 
vivendi regulam prm scripsit. Hi apud nos p ri­
mum invaluerunt anno 1360, quo Theodoricus 
Kerialovich ipsis M onasterium  in Monte Cser­
nek prope Munkács exstruxit.
1. B asiliscus, m agna, longa navis (Du C. 
ai. s.) Pár. Páp.
2. B asiliscu s, to rm enta  basilisco sim i­
lia ad oppugnationes apta ; ostromágyú. De 
reb. Ture. Dial. 650.
Basilita, Basilios m agnus, pater eccle- 
s i*  g r*co  catholic*, natus anno 329 Crnsare® 
in Cappadocia, 370  episcopus, m ortuus 379. 
disciplin* ecclesiastic* p r*cipue vit® mo­
n a d i*  regenerato r, quare m onachi e t mo- 
nach®, q u *  hodie quoque in ecclesiis ritus 
g r* c i non un iti 'e iu s regulas sequuntur, basi­
lita e appellantur. Olt. Act. Synod. 7. m inistri
Provinciales P iaristarum , Prmdicatorum  —
Basilitarum.
B asilla, basilicum ; bazsalikom. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 113.
B asio lu m , dem a basium ; csókocska. 
Rev. Lat. L. II. 121. Neqiiicquam reduci su­
spiro  occurrere Patri, atque pium dextrte figere 
basiolum. Cf. Petron. Sat. 85. Appul. Met.
10. p. 248 . 35.
Bassa, (Du C.) prmfectus Im peratoris 
Turearum , prafectus provinci® vel u rb is ; 
scrib itu r et Pasa, törökbasa. Rod. H ist.' 
Eccl. I. 158. Ist hv. VII. 93. Brut. Hist. XI.
237. 33.
B assari, bassarum  m ore grassari; basás- 
kodni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 642. Extra 
officium suum bassatus est.
B assaris, (D uC .) ovis p ingu is; kövér 
bárány. Gyön. 2900.
B asseus, i, Bassa vel Passa. Bonfin. III.
5., 442. Basseum  cum innum ero propediem 
in Daciam traiecturum  exercitu, rum ores diffe­
ru n t ; post im peratorum  apud eam gentem  
Bassei suprem um  locum tenen t et ubicunque 
agant, Im peratoriam  potestatem  gerunt.
B assista , * ,  gravi ima voce c a n e n s ; 
al/iangú énekes. It, basso. Rassist. Leges 
Sehol. Schern. 34.
1. B assus, 3., (Du C.) h u m ilis ; ala­
csony. Ljub. Mon. SI. XVII. 106. an. 1 4 2 1 : 
ubi m urus erit bassus.
2. B assus, in ferior; a l . . .,alsó.It.basso , 
Gal. bas. Schwartn. Scult. 47. iurisdictio in­
ferior seu bassa, Pfahl. Jus Georg. XXL Máty. 
kir. lev. I. k. p. 157. facinus quod iam toti 
fere alamanie alte e t basse . . . in tonuit.
3. B assus, vox gravis, d ep ressa ; mély­
hang, alhang. It. basso. Szentiv. Cur. Mise, 
Dec. II. P. 1. p. 262 . W agn.
Bastaga, (Du C.) onus, sarcina, teher. 
Pár. Páp.
B astangarii, (DuC.) bajuli, qui prin­
cipibus onera, sarcinas portabant \poggyász- 
vivők. Pár. Páp.
Bastarda, * ,  longum torm entum ; hosz- 
szú ágyú.·Pár. Páp.
B a s t a s i a . o r u m ,  naves frugibus portandis; 
teherhajó. Han. Mon. Jur. P. I. 127 : con­
ducentibus bladum . . . den tu r basta sia et 
magazeni.
B astasius, i, (Du C.) b a iu lu s ; hordár. 
Ljub. Mon. St. XI. 53. an. 1313: portarius... 
bastasius.
B astassiza , ®, (D uC .) navis species; 
hajó. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 151. bar- 
chas vulgariter bastassizas.
B astaxius, et B astazius (Du C.) ba­
iulus : hordár, czippelő. Ljub. Mon. SI. V.
263. an. 1334. bastaziis, qui d ishoneraverunt 
lapides. Bastaxiis, qui portaverun t lapides.
Bastaya, ®, propugnaculum  ; castellum ; 
bástya. Bastei. Fjp. Szám. p. 510  an. 1 4 4 0 : 
glebatoribus de quatuor bastagis.
B astelius, (Du C.) cam pan* clava ferrea; 
harangnyelv. Gal. battail v. battant. Nagy 
Hier.
B aslia , (Du C.) m unim entum , propugna­
culum ; bástya. It. bestia. Epist. Proc. P.
11. 148 : trabibus ac etiam  bastiis e ran t mu­
nita. Georg, Sirm . I. 98. et insuper fluvium 
Iste r disponere fecerat Rex tres bastias.
Bastida, * ,  propugnaculum ; bástya, 
ágyúház. It. bastita. Katona Hist IX. 458. 
Luc. Regn. Dalm. 223. Venetique audientes
ß a s t i l l ia Batere B e a tif le a tio 7)
apparatum  victualium pro adventu Regis sti- 
catum sive Bastidam  ex Orientali parte Jadr® 
ad fonticulum positam , altioribus propugna­
culis firmant. E rat enim Bastida  ex ligna- 
mine a tribus lateribus constructa longitudi­
nis passuum  fere 2 0 0  . . .  in orientali parte 
cuius e ran t tu rres X. in Occidentali totidem.
B astillia , arx, c a re e r ;  Gall, bastille. 
Kér. Nap. 202 . nem  egyéb m int bastillia 
vagy közönséges correctori« ház lett volna.
1. B astina, * ,  mdilicium V. s. desitum  
esse; épület. Gall. bátim ent. Ljub. Mon. SÍ. 
XXII. 320. an. 1460.
2. Bastina, te, p ropugnacu lum ; erőd. 
Ljub. Mon. Sl. XXI. 80 . an 1430 : bastina 
in cacum ine m ontis.
B astio, onis, propugnaculum , b a s tia ; 
bástya. Reng. Ann. Er. Ccenob. 040.
Bastiola, tu rris  parvum  propugnaculum ; 
kis erőd. Epist. Proc. P. II. p. 38  : In una 
bastiola . . . sacci aureorum  . . .  ad m anus 
perfidas pervenerunt.
Bastiona, te, Rastia ; erőd, bástya. It. 
bastita. Pár. Pap.
B aslire, m unire ; (Du C. redificare); ki­
kövezni. Ratty. Ger. 100. Pedatum  de va­
stissimo advenientibus Dei orbe bastientes. 
Nota Batty. Ex toto hoc contextu patet; 
quod dum haec scriberet Sanctus, is mos 
in Pannonia invaluerit, u t munitas ha­
berent vias publicas et undecunque ad­
ventantes militiae adseribebantur et no­
tis militaribus distinguebantur.
Bastita, V. Baslida. Cod. Telek. XII. 42. 
Et ipsi Baslitas guerrarum  tem poribus supra 
Danubium aut alibi erectas d istrahant et an­
nuitant. Magy. Tör. Tár. XI. 33. Ljub. Mon. 
SI. II. 277,
Basto, onis baculus; bot. It. battone. 
Prot. inq. 360 : vidi eam, et in trav it ecclesiam 
in pedibus suis, tunc cum uno bastone in 
manu.
Baston, baston iiim , c a re e r ; fogház. 
Stockbaus. Pár. Páp.
Bastonada, se, V. Fustigatio  ; botozás. 
It. 'b astonata. Brut. Hist. Prsef. LXIII. Sunt 
qui dicant, ab inim ico quodam  suo Transyl- 
vano nobili et locupleto, fastigationem  
(Itali bastonadam  vocant) et pene lumbi­
fragium  esse passum.
B astonus, i, (Du C.) sceptrum , penes 
quem est summa b e lli; vezérből. It. baslone. 
Ljub. Mon. SI. XXII. 100. an. 1406. quod sit 
capitaneus . . .  et sibi designari facere vexil­
lum . . .  et unum bastonum.
Batadura, te, fors, idem quod verbera 
caedes a batare ; verés, öles. Ljub. Mon. 
SI. 193. an. 1 301 ; de furtis, bataduris.
Batavi lia, (Du C batalia) proelium, pugna, 
conflictus; It. battaglia; ütközet,csata. Arch. 
Rák. IX. 618.
Batallo, onis, alio loco Batalium, qua- 
tuor centuri® , quarta pars Regimenti vel gre­
gis miliarii militum, ab It. battaglione ; zászló­
alj. Gal. Bataillon. Arcb. Rák. VIII. 7 2 .1 2 9 .
B atellus, (Du C.) cymba V. s. Pariscal- 
m u s; csónak. It. batlello.
Batelum , parva nav is ; kis hajó. Rae. 
Mon. St. XIII. 286 . an. 1369.
ß aten i, V. sub Assassini.
Batera, (Du C.) genus pater® ; nagy 
kupa. Gyön. 2908.
1. Batere, (Du C.) pro : batuere, plagas 
inferre, v e rb e ra re ; ütni, verni. It. háttere.
Pro t. inq. 202 . tollebam virgas et batebam 
illam.
2. B atere, cudere V. s. Cecha (Du C. 
tu n d e re ) ; verni. Ljub. Mon. SI. IV. 44 . an. 
1362.
Bateria, Battéria, torm enta bellica (DuC.
al. s . ) ; ágyútelep, ágyúüteg. Batterie. 
Arch. Rák. V ili. 402.
B atifollum , (Du C.) tu rris  lignea quam 
Berfredum  v o c a b an t; bástya torony. It. 
batifolle. Gal. bastion. Obs. Jadr. 416 . ipsoque 
die quoddam Batifollum  cum m onos machina 
ultra postum , ubi prim itus extitit, sticatum  
re*dificarunt.
B atilleum , p a lu s ; karó. Ljub. Mon. SI.
III. 294  : batillea III. de acutis.
B atillus, (Du C.) cochlear ferreum  ; vas 
kaján. Gyön. 2914.
B atinderlum , fors, p is tr in u m ; kölyü 
malom. Ljub. Mon. SI. V. 183. an. 1409. 
m olendinis, batinderiis.
B a t i o l u s ,  poculum matus : bokáig (ser­
leg). Ger. Pokal. Pár. Páp.
Batitare, háttere a Gall. b attre  ex Lat, 
battuere , verberare , plagas in fe r re ; verni, 
ütni. Georg. Sirm . 1., 224. sed ad caput 
frangere debeat, donec potest seipsum  bati­
tare de angulo ad angulum.
B :ito lo ( |i; t ,/9 ( ;r ro k o y i(M ,a  mliages, loqua­
citas ; fecsegés, csacskaság,sokbeszédüség, 
Otia Bachm. Pr®f.
B atrachites, βάτραχος ; varasbéka 
forma drágakő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. 1. 184. Borax  seu Batrachites alias 
Lapis Bufonius dicitur. Eo quod in capite 
Bufonis reperia tu r. Est stellat® vel h®mi- 
sphuiric® figurat coloris varii potissim um  cine­
rei vel subnigri. Cf. Plin. 37 , 10. 66. Isid. 
Orig. 16. 8. 20.
B atrausticus, m endose p ro : barrav- 
sticus (a gallico barreau, forum iudiciarium) 
significat ig itu r: a ju risconsu ltis usitatus. Funda 
David. B. 2. dum  vera dicerent, poena 100 
florenorum  seu Im perialium  (pro Em enda L in­
git® u t batrausticus in H ungária stylus ha­
bet) mox m ulctabantur.
B atris, genus vasis longioris m an u b rii ; 
hosszúnyakú serfőző sajtár. Gyön. 2906.
Batta, ® (Du C.) cym ba ; csónak. Ljub. 
Mon. SI. XL 16. an. 1312.
Battalio, V. Batalio. Dipl. Alv. I. 419. 
Unó battalione militum iterum  excitavit con­
flictum acerrim um .
Battallia, ®, It. battaglia, conflictus, proe­
lium, p u g n a ; csata, ütközet, harcz. Szirm.
128.
Battéria, torm enta in aggere disposita
V. Bateria; ágyútelep ,tűztelep, álgyüsáncz. 
It. battéria . Sziládv. Tör. Magy. T ört. Emi. IX.
444 . Curios Mise. 368. Battériáé  seu sug­
gestus alii sunt offensivi alii defensivi. Defen- 
sivi sic construun tu r 1. Num erus torm ento­
rum , qit® in suggestum  subvehenda sunt, mul­
tiplicetur per 12 perductum  dabit in pedibus 
longitudinem  suggestus. Dip. Alv. I. 419. 
D isponendo unam  Battériám  viginti to rm en­
torum . Battériám  form are seu erigere.
Batteriatim , in modum aggerum ; ágyú- 
telepek módjára. Tör. Tár. 1888. p. 746. 
cum pyrobolariis quorum  auxilio acceleratum 
laboribus complem entum , perfecti suggestus 
tormentarii Speci batteriatim  Badensis, 
re tro  quem  regim en com itis A. castra  m eta­
batur.
B altire, idem quod batere. Prot, inq. 
247  : rogavit me, quod ego battirem  eam 
fortiter et satis et ego tum  tantum  battivi 
eam, quod ego stanca i. e. fatigata fui.
B attologus, m era verba captans, loquax 
a βαττολογία); fecsegő, haszontalan szó- 
szaporitó. Can. Ecc. XLIX.
Batyko, onis, pater, paterculus sacer­
dos ru thenorum  lingua; atyuska,pap. Jogi, 
Érni. T. II. I . p. 233 : Qttia múlt® querel® 
fuerant in aures com itatus nostri contra 
Batykones Ruthenorum  allat®.
Baubare, iu modum canum  la t r a re ; 
ugatni, babukolni. Gyön. 2917.
B aucaliuni, Batiolus q. v . ; Pokál.
Baulare, latrare (Du C.) ugatni. Gyön. 
2923.
Bavara, ®, (Du C.) Gall. bavette. Hisp. 
Bavadero, Pectorale linteum est ah aure ad 
aurem  m ento subtensum  ad excipiendam  in 
infantibus havam (salivam), e t ad colli et 
pectoris nuda in virginibus prmsertim  Dei 
sacris decenter obtegenda. 1. állkötő; 2. 
apáczafátyol. Nagy Hier.
Bavarizare, indolem , m orem  Bavaro- 
rum  induere ; bajor modort felvenni, utá­
nozni. Arch. Rák. I. 331. Copi® Cmsareae 
m ine Gallizantur e t Bavarizantur.
B a y s e ,  palm arum  folia (Du C. palma). 
Gyön. 2774.
Baxam éta, ab ital. Basso á m eta ; búgó 
síp. A por. M etamor. T rans. 331. Baxamétá- 
nak  híre sem  volt.
Baxis, Bakhschisch dicitur Persis gene- 
ratim  donum , speciatiin idem ac B iba le ; 
ajándék, borravaló. Tök. D iar. 687. 606.
Bayda, ®, W ayda; vajda. K rönst. II. 
466  : sa rto r percepit a Bayda  Egiptio.
1. Baylia, ai, n u n c iu m ; üzenet. Magy. 
Tör. Tár. XI. 71. cuius bay lie,, m andati et 
com m issionis tenor talis est.
2. Baylia, m agistratus, potestas, V. Railia. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 646. atque volentes 
quod si per eos vel aliquem ipsorum  fuerit in 
aliquo conlrafactum , licentiam, libertatem , 
bayliam  e t potestatem  auctoritate propria, 
capitulis, sta tu tis ordinam entis seu consuetudi­
nibus alicuius civitatis ipsos personaliter capi­
endi ducendi et detinendi.
B azariota, ®, m ercator (a pers. básár, 
forum) kereskedő. Han. Mon. Jur. P. I. 
198 : civitas sine . . . bazariotis s tare  non 
potest.
Bazile, pelvis (Du C. b a z ili) ; medeneze. 
Ljub. Mon. Si. XI. 216. an. 1 3 4 7 : asportavit... 
furtive : unam  tovalliam . . .  unum  bazile et 
duo bacilo de ram o.
B ealitas, (Du C.) p r o : Beatitudo. Nagy 
Hier.
B eanazates, um, novelli agri, növeli® 
coloni® a beanus: novellus ; új telepitvény. 
Batty, leg. T. II. 366  an. 1247 : d a m u s . . .  te r­
ram  . . . cum Beanazatibus.
B eanus, 3., (Du C) animal nesciens vi­
tam  studiosorum , novellu s; tudatlan, ta­
pasztalatlan, új. Exam. Aet. 6. 3.
B eatificare, beatorum  num ero addere, 
beatum  reddere , ca n o n iz a re ; boldogitni, 
szentté avatni. W agn. Cher. Jus. Eccl. I. 173. 
Cf. August, Trin. 14. 14.
B eatiiicatio , lau d a tio ; actus beatum  
reddendi, in num erum  beatorum  referendi, 
can o n iz a tio ; dicsőítés, magasztalás, bol- 
dogítás, szentté avatás. Pel. Pom. L. I. P.
72 B e a tis ta B e g h a r d l B e llu m  llte r a r lu m
IV. Art. II. c. 4. Heecine est lingua in bcati- 
ficationeni ventris et uberum  tuorum  et par- 
tus tui. Cher. Jus Eccl. I. 173. S/.entiv. Cur. 
Mise. Dee. II. P. HI. 198.
B ealisla . Stat. P ram . Capitulum Prov. 
W eslpli. an. 1039 declarat in abbatiis et P ro ­
posituris virorum  teneri Abbates et P roposi­
tos inditate augeri eo usque num erum  sacer­
dotum, ut tr  a quot die sacra sine om issione 
celebrentur. Eiusdem  Prov ncite Cap. an. 1721. 
tria  luce sacra nom inibus M issarum M atuti- 
nalis, de lleata e t Summae intelligenda propo­
n it: Sacrum M atulinale pro defunctis fratribus 
sororibus, benefactoribus, fu ndato ribus; de 
Heata pro P ro la tis  et Congregationibus iis 
comm issis et Summani ad intentionem  ordi­
nis m andat. Sacerdos, qui legit Missam Matu­
tinam  vel m aturam , dicitur Maturista, qui 
celebrat Missam Summam, vocatur Summista, 
sacerdos denique Missam de Beata legens est 
e t d icitur Beatista.
B eatitudo, Beatissimus ; (Du C.) titu ­
lus Papie, rom an i pontificis; szentségei atya. 
Cod. Dip. Lond. 299 . dolorem , quem inopi­
nato quodam vestrae Beatitudinis  infortu­
nio concepim us, cohibere. U. o. Nos equidem, 
Beatissime Pater, dum v e s tra  Sanctitatis 
breve . . . legerem us. Frak. Mát. lev. II. 1.
Beatus, Apud C hristianos scriptores 
b e a t*  m em ori*  v ir dicitur, qui pie vita fun­
ctus est (Pore.) Ut beatitudo, beatus etiam  ti­
tulus honorarius, quo com pellantur e p isco p i; 
boldog emlékezetű; It. beato. S. de Kz. Chr.
II. 2 ., 3. Beatus Gerardus Chenadiensis Epi­
scopus.
B eccaria, ®, (Du C.) macellum; mészár­
szék, It. beccar a. Ljub. Mon. SI. I. 216. an. 
1307 : dum modo carnes repe rien tu r ad bec- 
cariam  ad vendendum . Cod. Dip. Arp. Cont.
X. 108.
B eccin a , * ,  orbis » reu s , instrum entum  
music® apud T u re a s ; réztányér (török mu­
zsikánál). Ger. Becken. Szamosk. I. 139. Ne 
autem  fuga eius m anifestis indieijs proderetur, 
jussit tubas, beccinas, tym pana, classica, to r­
m enta aliaque id genus m achinam enta, quibus 
militum an,m i ad rem  gerendam  concitari so ­
lent, ex adversa arcis parte e regione hostilium 
castrorum  intendi.
Becluiria, * , (Du C.) laniena V. Becca­
ria  ; Mem. Pauli. 4-26. com bust* fuerunt 4·. 
stationes inxta bechariam.
B echarius, i, (D uC . beccarius) carn i­
fex (m acellarius); mészáros. Ljub. Mon. SI.
XI. 16. an. 1 3 1 2 : becharius teneatur ven­
dere illius persone, que prim o petit capud be- 
stie cordam, mazam et ligatum.
B echus, i, Iirndus; kecskebak. Bock. 
Ljub. Mon. SI. III. 2  : capre vel bechi.
B ecinot, lege : Behemóth, Beélzebub 
Satanas. Batty. Leg. III. 249  an. 1 3 7 0 : per 
invidiam , quam Becmot exercet (Nota B a tty .: 
vel si mavis Beemal aut Beemoss).
Becula, * ,  iu v e n ta ; tinó. Gyön. 2981.
B ecus, becliin*  carnes sc. capri, h irc i ; 
keeskebakhüs. Ljub. Mon. SI. III. 2.
B edallus, i, p r o : bedellus, servus 
a p p a ri to r ; szolga. Fjp. Szám. p. 234. an. 
1427.
Begardus, a lv e a re ; méh-kelencze. 
Gyön. 2936.
Begem®, Beginne, ordo m onacharum  
de quibus fusius disputavit Du C. Urk. Sieb. I. 
464. an. 1334. Fr. Lib. Ration. II. 94. 117.
130. Marc. Chr. II. 83. e t sepultus est in ec­
clesia beat® Virginis in insula Budensi in loco
Beginarum.
Beghardi, (Du C.) V. Begvardistae. 
Not. rei. II. 1 0 9 : F ratres et sorores liberi 
spiritus, alias Beghardi, Beguini, Dulci- 
nistae om nia clam oribus et tumultibus com ­
plentes, omnemque ecclcsi* potestatem  et 
disciplinam spernentes. His affines fuerant 
Fratricelli ex Franciscanis s trictio ris  obser­
van ti*  enati, qui m endicando et vestitu  lacero 
incedentes, omnem Pontificis et P ra p o siti ge­
neralis auctoritatem  recidebant.
B eginagium , v. Beguinagium, (Du C.) 
conventus v. institutum  B egu inarum ; 1. 
apáczalak; 2. apáczaság. Nagy Hier.
B eglerbecus, V. Beglerbegh. Tör. Tár. 
1881. p. 184.
B eglilerbegli, p ra to r  apud Tureas, 
im perator p rov inci*  princeps, cui plures 
beghi subiecti sunt et qui gradum  b ass*  a ttin ­
git et ante quem tres caud® equin® feruntur. 
In Hungária tres beghlerbeghi e ra n t:  Buden- 
sis, Tem esvariensis, C a n isen s is ; beglerbég, 
bejler bej, főbej. Adelrn. De, Orig. Ture. 7. 
Post quem sedit m agistratus duum viratus, 
qui dicitur Beghlerbegh id est P rinceps p resi­
dium Hii p resun t presidibus provinciarum . 
Szilády Tör. Magy. Em. II. Függ. Bel. Geogr. 
847. diversi Duces belli, Vezier, P ra to re s , 
Beglerbeg, P rasides  Bassa, P rafec ti San- 
giack etc.
B eghus, B egus, B eiu s, Bekus,
hic gradus et titulus apud Tureas superior est 
quam Effendi, sed inferior quam  Bassa. Begi 
sunt p ra to re s , principes m inorum  provincia­
rum , quibus Sullanus unam  caudam equinam  
tribuit honoris causa. Suffectus alicuius reg i­
onis, dux Im peratoris ; bég, bej, bék. Brut 
Hist. V. 62., 31. Becram&et'us IX. 84 ., 8. Lu- 
phti&ews IX. 83. 17. Bali begus XL, 189., 3. 
Bellerbeius XIV. 441 ., 19. A rczlanbecns. 
Verancs V. 67.
B eglerbegatus, dignitas B eg lerbcg i; 
béglerbegi tisztség. V erancs. IV. 240. VII.
187. budensis beglerbegatus.
B eglerbegus, m agister equitum  apud 
Tureas ; lovas főnök, F. Forg. Comm. 216. 
Am hatbegum  magistrum equitum (begler- 
begum vocant) Anatoli®, suppetias p ram il-  
tit. Isthv. VII. 93.
B egvardistíe, (D uC .) Beghardi, Bege- 
hardi,Beguini, B egnin* ,H »retici exorti prim um  
in A lemann.a, qui vulgariter Begehardi, quoad 
viros, et Begin* quoad fem in as . .  . dictos pu­
tan t a Saxonico Beggen, m endicare. For. 
Scr. p. 8 3 :  Altera Óflicina H *resum  hujus 
decimi quarti Sacculi Begvardistarum.
B eguini, V. s. Beghardi.
Bei, p ra fe c tu s ; főnök. Tör. Tár. 1888. 
p. 287 . Quidam T artarorum  bei ut vocant seu 
prafectus captivum nobilem Polonum  libere 
dimissum regi serenissim o referre iussit. V. 
Beghus.
Bekus, Beghus q. v. Szamosk. IV. 470 . 
Ita factum bassa multis prom issis bekum  
anim at.
B ék Ogli, filius Beki, B e g h i; bék, bég 
fia, Tök. D iar. 411.
B eibus, i, (Du C. hyaena) n o s te r : ani­
mal : lelkes állat. Gyön. 2969.
Bele, m ens (id. C a th o l.) ; elme. Gyön. 
2932.
B elekn egin a , * , alba, pulchra dom ina ;
szép asszony. Kat. Hist. Duc. 708. Certe ve­
nustas eius (Saro lt*) fo rm », quam etT uro tz ius 
com m endat, e t a Slavis inditum  Belekneginae 
seu pulchr*  dom in* nom en indicat eam p ro­
cis non caruisse.
B elerb egu s, B eller  B egus, Bel­
lerb eiu s, V. Beghlerbegh ; Brut. Hist. XL 
189. 3. XL 2 3 9 .(2 1 . Dec. Bar. 40., 41 ., 48.
B elfegor, (Calep. Cathol. belphogor) si­
m ulacrum ig n o m in i* ; pellengér. G\ ön. 2939.
B elial, satanas, homo perversus, princeps 
m alorum  (hemonum. Mom. Comit. I. 424. 
Cristo cum Belial, luci cum tenebris nulla po­
test esse consociato. Obs. Jadr. 412. Inspecto 
hoc Jadertin i talem dolum et perditionis con­
spirationem  perfidorum  A thletarum  nec non 
Stephani B ornensis Bani belialis alumni in 
multa stupefactione cordis com m oventur.
Bella, * , (Du C. acus) campanella, qu*  
collis ovium vel equorum  appenditur ; csön- 
getyű. Gyön. 2962.
B ellaria, res  belli apt® ; hadhoz való 
eszköz. Gyön. 2987.
B ella ticu s,3 . ,bellicosus; (idem. Cathol.) 
harczias. Gyön. 2983.
B elli — C om m issariatus, curato ­
res rerum  ad bellum gerendum  necessaria rum ;
hadi biztos tiszte, Kriegscom m issariat. Keg. 
Turm. P r* t. 119.
B ellicare, bellare, certare  ; hadakozni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
B ellico se  p rofic isc i, in bellum in ­
gredi ; hadat indítani. Szék. Oki. III. 139.
1. B ellicu m , res m ilitaris, bellica ; hadi 
szolgálat, katonaság. Arch. Rák. IV., 137 
és noha kétszer kéredzelt m ár az Bellicum - 
tót, de nem akarják e le re sz te n i; és 160.
2. B ellicu m , i, nude positum pro Con­
silio bellico ; bécsi főhadi tanács. Tör. Tár. 
1887. p. 114.
B ellid  uctor, dux, im perator, ap. Bru­
tum le g i tu r : bellidux ; hadvezér. Fr. Lib. 
Rt. II. 10. Nicolao Zkender belliductori dó- 
mini Pauli Thom ori pro subsidio dati sunt.
B elliductus, belli ad m in istra tio ; ha- 
dakozás. It. guerra. G. Fejér. P. XI. Vol. Un. 
318. Rex Budam fuit reversus, caduceatores 
Polonos, qui to to  belliductus tem pore ibi 
haeserant, auditurus.
B ellidux, idem ac belli d u x ; est com­
positum  ad formas vocabulorum  : bellifer, bel­
liger, belligerator. Brut. Hist. XL 222. 11. et 
XII. 319. 2.
B elliferox , bellicosus, tu rb u le n tu s ; há­
borús. An. Sc. II. 232 . s*c . X V I: bellifero- 
cibus . . . tem por.bus.
B elligeratio , adm inistratio  b e lli ; ha­
dakozás, hadviselés. Rák. Ön. 6.
B ello sis , profanatio; utálatosság. Gyön. 
2972.
B ellu m  cruciatum , bellum cruce 
s ig n a to ru m ; keresztes had, kuruez had. 
Törvt. Msz.
B ellu m  cruciferoru m , expeditio 
pro  causa C hristiana su sce p ta ; keresztes 
hadjárat. Száz. VI. 440.
B ellu m  d efensivum , bellum defen­
sionis causa g e ren d u m ; védelmi harcz. 
Törvt. Msz.
B ellu m  in tr in secu m , bellum in te­
stinum , civile; belső polgári háború,. W agn.
B ellum  literarium , polém ia; toll- 
harcz. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. III. 
148.
B e llá in  m o r ta le Benefieialis B e n e fic iu m  m in u s 73
Rák. Ο», p. 361 . 1. 34— 3 8 .:  Rou cogit te 
m isericordia Dei ad beneficiendum.
B e n e f i c i a l i s ,  ad beneficium eccles. prae­
bendam  p e r t in e n s ; javadalmait. It. Kövy El.
34. Róna beneficialia, quae possident, p ro de­
bitis ipsorum  auferri et adimi non possunt 
(Ecclesiastici.) . .
B en e fic iiir e , (Du C.) beneficium eccle­
siasticum  con ferre ; javadalomban részesí­
teni. Pel. Serm. D icere officium tenen tu r 
beneficiati e t etiam  non beneficiati reli­
giosi Aest. 7. e ; D upliciter beneficium  Pe­
trum  cum suis adiuvantibus scilicet dando pi­
scium m ultitudinem . Aest. 8. i. cet. Cod. Dip. 
Arp. Pont. Vi. 3.
B en eficiar ii, V. s. Ministeriales.
B en eficiar ii R eg in a les, V. s. Servi 
Regales.
B en eficiar iu s, Fore. 1.1. Beneficiarius, 
qui beneficium accepit. In militia beneliciari 
dicuntur, qui ad m ilitarem  aliquem gradum  
aut commodum beneficio tribuni, prtetoris, 
proconsulis aut consulis aiternive m agistratus 
prom oti sunt. D icebantur etiam  beneficiarii, 
qui m ilitaris m uneris vacationem  prteinii ac­
ceperunt. —  (Du C. 1 .1. A pparitores, satellites, 
m inistri m agistratuum .) Ap. Isthv. cliens vel 
subditus, alattvaló. Isthv. X. 180.
B en efic iar ia s au licu s, qui est p rin ­
cipi, reg i a la rg itio n ib u s; udvari alamizs-
m u n is ; közhaszonvétel, közös jószág. 
Törvt. Msz.
B en eficiu m  com pntib ile, quod
conciliari po test cum aliis beneficiis; össze­
egyeztethető javadalmak. Kon. Egyh. 184.
B en efic iu m  c o m p eten ti* , ben. 
quod alicui co m p e tit; illető rész. v. jótéte­
mény, illendő tartás jótéteménye. Törvt. 
Msz.
B en efic iu m  curiale, nobilium  usus 
fructus; nemesi haszonvétel, udvari jusok. 
Törvt. Msz.
B eneficiu m  ecc lesia s ticu m  cu ­
ratum  seu  cu ra ti* , (Du C.) cui ad­
nexa es t cura anim arum  ; papi kötelességű 
haszonvétel, lelki gondviseléssel járó ha­
szonvétel. Törvt. Msz. Kon. Egyli. 183.
B eneficium  ecc lesia s ticu m  s * -  
cu iare, smcularibus sacerdotibus com petens 
benef. világi papokat illető haszonvétel. 
Törvt. Msz.
B en efic iu m  ecc lesia sticu m  
sim p lex  seu  n on  curatum , (Du C.)
cui cura anim arum  non est a d n e x a ; lelki 
gondviselés nélkül való haszonvétel. Törvt. 
Msz.
B en efic iu m  eccl. vacans, ben.
eccl. vacuum ; megüresült egyházi jószá­
gok vagy hivatalok. Törvt. Msz.
B en eficiu m  e lectivu m , quod quis
B ellum  m orta le, bellum ad in te r­
necionem ; halálos tusa. It. lotta. Thurócz. 
272. Instau ra tu r ergo mortale bellum.
B ellum  offen sivu m , bellum aggre­
diendo su scep tu m ; támadó had, harez. 
Törvt. Msz.
B ellum  ru sticu m  crucesignato-
rum  ; keresztes pórlázadás. V erancs Hist. 
d .,9 . Porro  imprim is bellum· rusticum, quod 
crucesignatorum  appellabatur, totum  re ­
gnum saevitia concussit.
B elu es, (D uC .) egestas, quae solet con­
tingere per vastationem  bellum ; baromtette 
kár, szükség, (lyön. 2966.
Benea, sedile, sella episcopi, Faldislorium; 
püspöki szék. Nagy Hier.
Bene, bonum , peculium, beneficium ; j u ­
va dalom. Jókai Rab. R. 16., 17. Hanem hát 
ez Truzsinka kisasszony bénéje; ez az ő ja ­
vadalma ; ebből fedezi a toilette szükségleteit.
B ene fit, benigne fit. W agn.
B ene son antib us, vinolentus; 
ebrius. Jók. Epp. II. 198. a mult éjjel ism ét 
ebene sonatibus» kerültem  haza (azaz magya­
rul : jól berúgva), r e c t iu s : bene sonan ti­
bus gallis, kakashűkor ikulúskor (sub galli 
cantu.)
B enedicta cera, sacrata , consecrata 
cera ; szentelt viasz (gyertya). W agn.
B enedicta Virgo, beata, coelestium 
munerum affluentia nobilis, in s ig n is : szent, 
áldott, boldog szűz. W agn.
B en ed ictin * , benezés apácza. Kát. 
Hist. Reg. i .  169. Quilms Rasilianis circa an­
num 1109. Benedictinae Latinum  in sacris 
cerem oniis ritum  regulamque S. Benedicti 
sequutiB successisse videntur.
B enedictin i M onachi, B en ed ic­
ti ni ; Lenézések. Cher. Jus. Eccl. It. 48 . 4. 
Monachi benedictini. His initium  dedit S. 
Benedictus Comes N urciensis in Italia circa 
annum  829. In Hungária Dux Geysa an. 996. 
in m onte Pannoniae domicilium pro ipsis in­
choavit, quod continuavit Filius cius S tepha­
nus et ibidem an. 1001. Abbatiam S. M artini 
fundavit. Oltv. Act. Syn. 3.
1. B enedictio , beneficium; javadalom. 
Rac. Mon. SI. VII. 64. an. 1068 aliquam be­
nedictionem dono pro redem peione anime 
mee.
2. B enedictio , (Du C.) fausta Sacerdo­
tis precatio ; áldás. W agn. Cod. Dip. Arp. 
Cont. Ili. 8. Cf. Sulp. Scv. ile Vila S. M artin.
2 . 12.
B enedictio  ep iscop a lis , (Du C.) 
consecratio episcopi ; püspök felszentelése, 
felavatása. Tör. Tár. 1886. p. 869.
B enedictio  nuptialis, (Du C.) ben. 
m atrim onii; menyegzői áldás. Georcli. H. 
T. I. 92.
B enediclionale, (Du C. benedictio- 
nalis liber) Liber Ecclesiasticus, in quo Bene­
dictiones, qua; ab episcopo et sacerdotibus 
fiunt, con tinen tu r ; áldáskönyv. Nagy Hier.
B en ed iclion a lis , ad benedictionem  
p e r t in e n s ; áldás. Tör. Tár. 1886. p. 871. 
iibri benedictionales.
B en eíaetor iu s, 3., beneficus; j  ól- 
tevő. Gyön. 2978.
B enefactrix , m ulier beneficii (orum) 
auctor, p a re n s ; qua; bene de aliquo m erita 
e s t ; jótevőnő. Száz. XXII. 609 . Beug. Ann. 
Er. Ccen. 89.
B eneficere, b e n eface re ; jó t tenni.
nár. Ger. A lm osenier. Rák. On. 190.
1. B eneíic iatus, i, praediis, bonis, fru­
ctu annuo condonatus, priecipue sacerdos sa­
cerdotii opulenti, qui vulgo canonicus d ic itu r; 
javadalma·s, járadékos, egyházi java- 
dalmas, egyházi haszonvevő, jótétemé- 
nyes, királyi adományos pap, káptalan­
beli kanonok. It. beneficiato. Törvt. Msz. Kass. 
P. P. II. 3. Pel. Pom . De S. Joanne s. I. c. 8.
2. B e n e í i c i a t u s ,  V. Vasallus.
3. B en eíic ia tu s, discipulus beneficio 
affectus; jólét érvényes tanuló. Rcszterczeb. 
ág. gynin. Ért. 1878— 76. p. 83.
B en efic io  cedit, 1. commodo est; 2.ab- 
dicare se beneficio ; I. javára van r. válik. 
2. lemondani a haszonvételről. Törvt. Msz.
B en efic ioru m  su blatio , privatio 
beneficiis; jótétemények eltörlése, haszon- 
eltörlés. T örvt. Msz.
1. B eneficiu m , (Du C.) m uneri eccle­
siastico convenientium  bonorum  e t potestatis 
u s u s ; egyházhivatalhoz kötött javadalom  
s az azzal járó egyházhatalom gyakor­
lása. Kon. Egyh. 182.
2. B eneficiu m , 1. usura, ususfructus, 
2. beneficium , 3. re d i tu s ; 1. haszonvétel,
S. jótétemény, 3. jövedelem. Törvt. Msz.
B en e iic iu m  a d h * s io n is , si e plu­
ribus in eadem  causa litigantibus tantum  unus 
appellatione u titu r e t causam  obtinet, reliqui 
quoque fiunt huius beneficii participes. Kon. 
Egyli. 408. Élhet a felebbezési joggal a fel- és 
alperes, hogy ha a több peres tá rs  közül csak 
egy is ezen perorvoslattal él, az általa kivívott 
győzelem a többi társ  javára is szolgál (bene­
ficium adhaesionis).
B en efic iu m  cleri, praerogativa sacer­
dotum  ; egyházi kivétel. Törvt. Msz.
B en eiic iu m  collativum , ben. quae 
quis, cui ius datum  est, donatione a c q u ir it ; 
szabadékos javadalmak, melyek az arra  
jogosítottnak adományozása alapján 
nyeretnek. Kon. Egyh. 183.
B en eiic iu m  com m u n e, usura com-
secundum  canones electus praevia confirma­
tione superiorum  a c q u ir it ; melyek kánon- 
szerű választás és az illető cgyházfönök­
től való megerősítés útján szereztetnek 
(választékos javadalom). Kon. Egyh. 183.
B en eiic iu m  exsp ecta tion is; ben. 
cum spe a c q u ire n d i; várakozási jótéte­
mény. Törvt. Msz.
B en eiic iu m  ex tr a ser ia lita tis ;
ben. ex traordinarium  ; soronkívül valóság 
jótéteménye. Törvt. Msz.
B en efic iu m  in com patib ile , quod 
cum aliis beneficiis conciliari non p o te s t ; 
össze nem egyeztethető javadalmak. 
Kon. Egyh. 184.
B en eiic iu m  in v e n ta r ii ; jószág- 
lajstrom jótéteménye. (H e jse ; die Rechts- 
wohllhat, kraft w elcher ein Erbe, der rechtzeitig 
ein Nachlassverzeiciiniss gerichtlich eingereiclit 
hat, für die Nachlassschulden nur in so weit 
zu haften braucht, als der Nachlass hiezu h in ­
reich t.) Törvt. Msz. Vuch. Ju r. Feud. 199. ce­
terum  successoribus feudalibus beneficium 
inventarii prodest, ne tenean tu r ultra vires 
u triusque patrim onii, ailodii et feudi.
B en efic iu m  iuris, gratia; locus, quam 
ius p ra ;b e t; törvény jótéteménye, jogked­
vezés. Törvt. Msz.
B en eiic iu m  leg is, g ra ti*  locus, quam 
lex p r a l l e t ; törvénykedvezés, törvény jó ­
téteménye. Törvt. Msz.
B eneficiu m  m aius, prala lurte, di­
gn ita tes ; különös kormányhatalommal 
összekötött egy ház jav ad a im ak; egyház- 
méltóságok. Kon. Egyh. 183.
B en eiic iu m  m anu ale, seu victu­
alia (D uC.) quorum  distributiones quoti­
diani» tantum  residentibus trib u u n tu r; az 
adományozó kezétől illetőleg kegyétől 
függvén az által bármikor visszavon­
hatok (élelményi javadalom). Kon. Egyh. 
184.
B eneficiu m  m in u s, sine potestate 
ecclesiastica; egyházjavadalmak, egyház­
it)Hartal Λ. : Gloss. Lat.
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hivatalok, melyekkel külső egyházkor­
mányhatalom nem jár. Kon. Egyli. 183.
B eneficiu m  n atu r* , ben. a natura 
d a tu m ; természet adománya. Törvt. Msz.
B eneficiu m  n o n  curatum  vei 
sim plex, (Du C.) cui non est adnexa ani­
marum cura ; melyekkel tulajdonképi lelkészet 
nincsen összekötve pl. kanonokság. Kon. 
Egyli. 153. Száz. XVIII. 11.
B en eficiu m  o r d in is ; sortartási, 
kedvezés. Törvt. Msz. Georch. H. T. II. 227. 
a férj féleségéért és viszont az asszony férjé­
ért : illyen esetben illeti ugyan az asszonyt a 
sortartás (beneficium ordinis): azaz nem 
tartozik  addig űzetni, míg az u ra  vagyonából 
kitelik.
B en eficiu m  patronatum  v e i iu ­
ris  patronatus, (Du C.) quod patronus 
p n e s e n ta t ; kegyúri javadalom. Kon. Egyh. 
153.
B en eficiu m  perpetuum , in perpe­
tuum concessum , quod nec adimi nec abalie­
nari p o te s t; melytől a jaradalm as törvé­
nyes ok nélkül meg nem fosztható s me­
lyektől az tetszése szerint vissza sem 
léphet (örökös javadalom ). Kon. Egyh. 154.
B eneficium  p rorogation is,gratiae 
locus, qua' prorogatione litis conceditur ; per- 
halasztás jótéteménye. T örvt. Msz.
B en eficiu m  regale , ususfructus re ­
gales; királyi haszonvétel, javadalom. 
Törvt. Msz. Kass. P. P. I. 277 . quod ab A ren- 
datoribus regalium beneficiorum iudaicis 
nim iopere prem antur.
B en eficiu m  regu lare, in usum mo­
nachorum  institutum  ; melyek szerzetesek 
számára a/apitvák. Kon. Egyh. 153.
B en efic iu m  reservatu m , quorum 
conferendorum  jus tantum  pontifici a u tm e tro - 
politiu c o n v e n it; a púpéinak vagy metro- 
politáknak fentartott oly javadalmak, 
melyeknek betöltésére a püspöknek 
semmi vagy csak kijelölési joga van. 
Kon. Egyh. 153.
B en efic iu m  saeculare, quod sacer­
dotibus laicis tr ib u itu r; melyek világi papiok 
számára alapítsák. Kon. Egyh. 153.
B en efic iu m  sp ecia le , ben. proprie
concessum  ; különös jótétemény v. igaz. 
Törvt. Msz.
B en eficiu m  territoria le, usus­
fructus d o m in i; földter ületben jótétemény 
uradalmi v. földesúri haszonvétel. Törvt. 
Msz.
B en efic iu m  u n iu s calam i, auxi­
lium unius scriba:. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 4 2 4 : 
ob molem plurium negotiorum  beneficio unius 
calami . . . protocollationis opus decurrere 
deberet.
B enegratus, 3. p e rg ra tu s ; igen ked­
ves. Száz. XIII. (395. nostiam  benegratam 
exeeuturus voluntatem . Verancs. V. 111.
B en elin gu atu s, i, eloquens, facundus; 
ékes beszédű és nyelvű. Gyön. 2984.
B en em em oratu s, ad n o rm am : bene- 
m e r itu s ; kedvesen említett. Art. Diset. Pos. 
46. Benememorata  sua M aiestate Sacratis­
sima clem enter annuente.
B en em eritu s, Fore. t. I. Benem erens 
et bene m erens partic. verb i benem ereor, quod 
ra ro  admodum coniunctum  scrib itu r, si hoc 
excipias, adiectivorum  m ore usurpatur. Eius­
dem originis est benem eritus, quod in Inscr. 
ap. Grut. 105(3. 1. scrib itur b e n e m e re tu s ;
B e n e -p a tr o c in tu m
érdemes, érdemteljes. Isthv. XII. 191. 
Törvt. Msz.
B ene-patrocin ium , rectum , bonum  
aux ilium ; helyes pártfogás. Verancs. II.
287 . quod si bene patroc ina tu r et scite cau­
sam trac ta re  noverit, tunc etiam  post obitum 
suis liberis adhm rebunt parentes ob bene- 
patrocinium  patris defuncti, idem ab eodem 
expectantes, u t qualis parens, talis et filius 
existat.
B eneplacere, placere (Du C. C a tho l.); 
jól tetszeni. Gyön. 2985.
B eneplacitum , i, (Du C.) venia, con­
sensus, fa v o r ; beleegyezés. Tör. Tár. 1890. 
p. 427. Marc. Cbr. II. 19.
B eneplacitus, 3. benevo lus; jóakaró. 
Soos Mon. beneplacita voluntas.
Benequidem , adv. compos, ex bene et 
quidem sem per una-voce scriptum , nonnun- 
quam interiectionum  m ore adhibitum ; jól 
van, legyen, hagyjém (ugyan). In rod . Zi.
vol. III. p. 21., 524 ., 525 . Pag. 2 1 ----- si
ven ire t ad prem issam  possessionariam  expe- 
dicionem  et de predictis Judicys quindecim  
m arcarum  sibi et parti aduerse satisfaceret 
benequidem, alioquin in ipsa causa finem 
faceret prout requ irere t ordo Juris.
B eneventare, ital. benvenuto, qua voce 
venientem  salutare s o le n t ; üdvözölni, fo ­
gadni, Arch. Rák. V ili. 189. beiieventálni. 
Jókai Ilire  Megv. I. 78.
B eneven tatio , sa lu ta tio ; üdvözlés. 
Hor. Mcm. 259.
B eu even ta tion is  poculum , pocu­
lum hospitale; áldomás, barátság pohara. 
Kass. Euch. II. 15. Beneventationis pocu­
lum  vulgo W illkum s-Trunk compellatum, 
tam quam  abusus relate ad Opificum Sodales 
tollatur. Norm. Ordin. 1781. 5. July.
B en evo la  Iassio, voluntaria fa s s io ; 
szabad vallás, önkéntes vallás. Törvt. 
Msz.
B en ev o lisa re  el B en evo lizare ,
quaerere, quaestionem habere de aliqua re, 
in q u ire re ; faggatni, vallatni, Jókai Mire 
Megv. IV. 49 . hadd benevoKzálja azt is s az­
tán vigye el mellékletül sub stria . Nagy Hier.
B en evo lu m  exam en , voluntarium  
non coactum e x a m .; szabad v. önkénti val­
latás, önkéntes vallomás. Törvt. Msz.
B en evo lu s auditor, voluntarius a u d .; 
önkénytes hallgató. Törvt. Msz.
B enignare, (Du C.) m itigare, sedare ; 
szelídíteni, javítani kegyelés által. Nagy 
Hier.
B en ign issim u s-G ratio sissim u s,
tit. h o n o r is ; kegyelmes. Kass. P. P. I. 4 5 . . .  
Serenissim e . . .  Princeps Domine D. Benignis­
sime ! I. 46. Domini Benignissim i Gratio­
sissimi kegyelmes Uram és kegyes Uraim.
B enign iter , benigne. Oláh. God. Ep. 
511. Quod verő tam  benigniter offers an i­
mum bene m erendi prom ptum . Cf. Titinn. ap. 
Non. 510, 13. Prise. 1010.
B enivoie, benevole ; kegyesen. Pesty 
Szőr. III. 234.
B enivolen tia , benevolentia. Száz. XIV. 
163. Andr. Pann. 184., 185.
B enzoin are, m iscere, im plere Benzoe 
i. e. resina quadam. Tom ts. 283 . argilla hen- 
zoinata.
Bepho, (βρέφος) puer. (Cathol.) fiu. 
Gyön. 2992.
B ephotranus, lege : Brephotranus
B e r sa liu m
(Du G.) gubernato r infantium , pauperum  et 
orphanorum  ; kisdedeket óvó. Nagy Hier.
B eph olroph ica , quae custodit brepho- 
tro p h iu m ; Arvanevelö nő, ápoló. Gyön. 
2998.
B erbex, (Du G. berbix) vervex ; ürü, 
berbécs. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 84. et duos 
optim os berbecos trium  annorum  et duos 
agnos perfectissim os et duas galletas de bono 
vino.
B eregrin u s, 3., p e re g rin u s ; idegen. 
Rák. Ön. 150.
B erengarian i, Sacramentarii quod 
vide. Lampe. Hist. Eecl. p. 5 0 :  Nec potest 
ostendi ex historia Ungariea, quod inde a tem ­
poribus Geysae et S. S tephani, Fides Chri­
stiana impiis dogm atibus vel A rianis . . . vel 
Sacram entariis seu Bereng arianis... fuerit... 
adulterata.
Beretta, biretum , birretum , t ia r a ; négy- 
szögű süveg. Text. v. s. Bepraesentatitius.
B ergam , Perkan, Berkan, species panni; 
teveszőrszövet, perbál, félpatyolat. Came­
lot. Száz. VI. 368 . emi 4. pet las de bergam 
de rubeo panno.
B e c g a t u s ,  3 ., (R ack i: fors berberina  i. 
e. ex pelle bcrbecina. Berbix, herbis aries, 
ovis, inde bergarius . . .  Cf. DuC.) ego opinor: 
virgatus ut infra striatus. Rae. Mon. SI. XII. 
181. ad fin. ssec. XL duo plancte : una ber- 
gata . . . alia purpura.
Berglia, se .m ons; hegy. Ger. Berg. Sup. 
An. Sc. I. 126 an. 1273 : in m inim o Bergha 
est m eta terrea.
B ergm esteriu s, a germ . Bergmeister, 
rei metallica; prsefectus; bányászmester. 
Jogt. Emi. T. II. p. 407.
B erillu s, (Du C.) speculum cristallynum ; 
tükörüveg. Fjp. Szám. p. 93 . an 1397 : ad 
faciendum . . . herilium  ad pixidem corporis 
Christi.
B erlina, se, (D uC .) palus ignom iniosus; 
hitó fa, pellengér. It. berlina. Ljub. Mon. SI. 
IV. 37. an. 1 3 6 1 ; positus ad béri-inam.
B erlin gag iu in , (D uC .) Feria quinta 
ante diem cinerum  Italis her ling accio; kö­
vér-, znb&ló csütörtök, Gal. jeudi gras. Nagy 
Hier.
B erna, vox ßohem ica, quae tributum , 
collectionem  publicam s ig n ifica t; adó. Lude- 
wig. Rei. Mss. T. I. pag. 509  in Privilegio Mo­
nasterii D obrilucensis induito a M atthia rege 
Bohemiae et Hungáriáé : Ab om nibus stew ris, 
exactionibus, collectis precariis, bernis exi­
m ere dignarem ur. Cod. Telek. XI. 267. Tal- 
li.am seu collectam q u *  vulgo berna vo­
catur.
B ernabos, (Du C.) fors, mendum libra­
rii pro : G ubernator. Thurócz. in Ludov. Rege 
Hung, in Praefat. «Fata in reges altos dom inos­
que mundi sic, fulm inant et habenas Principum  
Bernabos (?) ille om nipotens sic tem perat.
B ern estra , se, linteam en V. s. Balne­
are ; fehérnemű.
B ern eta , (Du C. Bernaese). Szentiv. Cur. 
Mise. Du II. P. 1. p. 307. S unt in Britania 
Aves, quas Bernidas seu Bernetas, com­
m uniter vocant, anseribus similes, aliquanto 
tam en m inores. Has alii ex quodam fructu 
a rboris in m are decidente, alii ex verm ibus 
com putrescentium  lignorum generari existi­
mant.
Bernida, B erneta q. v.
B ersa liu m , (ab it. bersaglio) dom us
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ludis jaculatoriis in s t i tu ta ; lövő-ház. Ljub. 
Mon. Si. VI. 26. an. 1 4 6 1 :  Et d e b e a n t . . . 
ballistarii accipi ad her salium  pro habendo 
sufficientes.
K e r t e s e i ü l ,  as, (Du C. berthesca) castel­
lum ligneum, quo castella et oppida m unieban­
tu r ; favéd. It. baltresche. Ljub. Mon. Si. IX. 
162 an. 1411 de lapidibus, quam de lignamine, 
berteschis e t om nibus reparationibus.
B e s a c i a ,  «e, (Du C. besaccia, besacia) 
m antica duas habens p e ra s ; áltcdwtö. Gal. 
besace. Ljub. Mon. SI. XI. 118. an. 1 3 2 4 : 
debeat satisfacere . . .  lilio . . . de III. tavati, 
uno flasscono, uno cingo . . .  II. paribus de 
hemeiis, II. camisciis . . . uno pari de 
mactis, II. cinturis.
B e s l i a ,  tolvajok hadnagya. (Pár. P.) 
Szamosk. II. 290. Beslias . . . acciri iubet. 
E rant hi equites a Miehaele institu ti ac Turcico 
cognomento donati peculiare Stipendium  sin ­
gularibus tantum  equis m erentes. liesliarum 
ductor St. Petneházi erat. Molnár Patv. 27. 
Bestiae, qui sunt Duces facinorosorum  art. 
46. Ulad. I). 7. Szegedi Rubr. P. I. p. 151. 
Besliae facinorosorum  duces, sic dicti ex 
Turcico Beslia, et orig inaliter fors a Bessis, 
Thraci® populis, quos tam en inra nostra pas­
sim Rascianos vocant. Verancs V. 161. in 
mutationibus profectorum , spahyorum  e t be­
stiarum.
B e s l i a n u s ,  i, Resli* profectus: V. Bes­
lia. Szamosk. II. 68. Prim ores Turearum  
Gemliani, Besliani, A gb», Alaj Begin, Jan- 
ciar Agb®, ubi res perditas v id isse n t. . . 
interfecti sunt.
B e s l i a n u s  A g h a ,  Dux besliarum . Dec. 
Bar. 316. Prim ores quique Barbarorum  cum 
Gymlianis elBeslianis Aghis, Alay Begis, et 
Janzer Aghis in aggere cum suis cohortibus 
obtruncati fuere.
B e s l i u s ,  Adelm. De orig. Ture. 12. Sunt 
p ra te rea  quidam m ilites prodigiosarum  virium, 
qui contra quinque pugnare perh ibentur, sti­
pendium quoque pro quinque m ilitibus sum unt, 
quos Besli vocant, num ero GG. vel circa ex 
Stipendio vivunt.
1. B e s t i a l i a ,  ®, anim al, bestia (Du C. 
bestialia, orum : p e c u d es); marha. Ljub. 
Mon. SI. I. 240.
2. B e s t i a l i a ,  * . E rat locus septus ubi 
pecudes congregabantur, hinc signiticat et 
m ultitudinem  pecudum ; marhaállomány.
G. Fejér VIII. 2., 298. et dőlendő in trav it 
campum Spalati et depredavit totam  hesti- 
aliam  Spalatensium . — ■ E t : Ex tunc Spala- 
tenses occurrerunt cum exercitu suo obviam 
C. Georgio usque Salonam e t ultra causa di- 
fendendi bestialiam.
B e s t i á l i s ,  brutus, inhum anus, bru to  con­
veniens ; baromias, vad, durva. It. bestiale. 
W agn.
B e s t i a l i t a s ,  1. p roprietas besti® fér®, 
2. libido cum bestia peracta, 3. nefas ultimum, 
quo hum anitas exuitur; állatokkal való kö­
zösülés. Proj. sanct. Grim. P. I. Tit. VI. Art.
II. sub nom ine Sodorni® . . .  non tantum  com­
m ixto cum Brutis, q u «  proprie et Bestiali­
tas vocatur. Törvt. Msz. And. Pann. 169.
B e s t i á m é n ,  bestia ; állat. Ljub. Mon. 
SI. IX. 101. an. 1 4 1 0 : dam na . . . inferunt 
in bestiaminibus.
B e s t i a r i u m ,  inscrip tio  libri doc tri­
nam de bestiis continentis, állatismertető 
könyv.
B e s t i a r i u s ,  venato r b es tia ru m ; vadász. 
Száz. VIII. 680.
B e s t i u s ,  3., (Du G.) crudelis ; kegyet­
len, vad. Gyón. 3008.
B e s u n c u s ,  i, cui cura canum  venatico­
rum  dem andata est, ean ife r; peezér, földes­
úri kutyatartó. Lakhelyük : S zepesben : 
Csáry (Hundsdorf) Sup. An. Sc. I. 359. an. 
1293 : Ganiferis . . . quos vulgaris (slavica) 
iocucio Besiincus appellat. Nota edit, ex 
verbo Bezim, quod currere  significat derivata; 
ego vero  censeo potius ex voce Pes -- canis 
derivandum  esse. Tár. Tár. 1893. 5. Száz.
VI. 678.
B e s v e t i a ,  fors, a bosses, quod A rvernis 
Lem ovicisque pascua  d e n o ta t ; itaque ; le­
gelő, legendum  puto : Bessesia ; Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 59. ad hec emi terras  . . .  pro
VI. sol. pro fine et medium besvetie coram  
his testibus. Rac. Mon. SI. VII. 132. an. 1080 
h a b e t : m odium besvetie.
B e t a ,  homo mollis, a beta, qu® ventrem  
emollit et corpus imbecille redd it (Du C. al. s.); 
puha ember. Máty. 139.
B e l l i ,  (D uC .) mola o lea r ia ;  olaj őrlő 
malom, Gyön. 3010.
B e t h l e e m  H u n g á r i á é ,  Tyrnavi® re ­
gio. Szeutiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 144. 
Db copiam frum enti, quod in Tyrnavi® terri­
torio  ac vicinia crescit, Bethleem Hungá­
riáé seu Panis dom us m erito passim  dicitur.
B e t h l e h e m i t s e ,  Stelliferi (Du G. Beth- 
leemitae) m onachorum  secta, quorum  habi­
tus similis e ra t habitui P rad ica to rum . Signa­
tu r autem cappa eorum  in pectore quadam 
Stella rubra  5 rad iis crinita, in cuius medio 
qumdam ro tunditas est aerei coloris, propter 
stellam, qu® apparuit in Bethleem nato Do­
m ino ; csillagos barátok. Nagy Hier.
B e t i c u s ,  animal, cuius pellis lanata vel 
smtosa lest a beta pellis lanata) gyapjas ál­
lat. G. Fej. I. 217 ., 218.
B e t y a r i s m u s ,  betyári d icebantur apud 
Hungaros iuvenes rustici servi feroces e t a rro ­
gantes, qui oppressi et efferati e vinculis vit® 
socialis sese expediverunt et per avia ru ris  
e rraban t persecuti a satellitibus, et latrunculo­
rum  m ore dom inos divites spo liaban t; inde 
Betyarism us ; insolentia, arrogan tia , ferocia, 
audacia, petulantia etc. Vern. Phil Mor. 306. 
Decenti® contra modestimque neglectus aut 
n*v i ei repugnantes, u ti betyarismus effec­
tus e diam etro oppositos habent.
B e t y á r o ,  onis, homo libere v a g a n s ; be­
tyár. Kass. Ench. III. 58 . Betyárom»  con­
scribendi et ad amplectendum  servitium , vel 
ad figendum domicilium stringendi. Norm. 
Ordin. an. 1794. 21. Mar.
B e v e r ,  b iber, lu ter, lutra, tiber, (beuer 
D ie f.) ; vidra, Schlägl 1660.
B e v e r i i i a ,  (Du C.) pellis b e v e r i ; vidra- 
bőr. Schlag. 1661.
B e z e s t a n u s ,  vox orig. Turcic®, p o rti­
cus, em p o riu m ; vásárcsarnok, vásárhely, 
It. bazarro . V erancs. III. 362. Hi autem  beze- 
stani II. sunt porticus quadrat® , sed in plures 
testudinatas cryptas, pilis crassioribus quan- 
quam m inuto lapide structis susten tatas di- 
stinctffique, ob tinent urbis em porium , in quo 
quicquid opum rerum que pretiosiorum  pos­
sident etiam privati hom ines, servatu r e t repo ­
nitur. V erancs. IV. 74.
B e z o a r d i c u s  P u l v i s ,  rem edium  pe­
stis ; bezoárkő pora  (melyet V. Károly is
pestistül ta r to tt jónak). Kecsk. W . P. Ötv.
54.
B e z o a r i s ,  V. Lapis b ez o ard iu s : bezo­
árkő, bézoárd. Verancs. IX. 222. Ut autem 
retineas apud te m nem osinon, fuisse me in 
T u rd a  et ibi tui m em inisse, misi tibi tapetem , 
Bezoarem  vero  ipsém ét m anu mea exhibebo.
B i a d a ,  idem ac Blada, It. biada. Pfahl. 
Jus Georg. 135. qui sive de vinis sive de fru­
gibus e t biadis (synonim on frugibus) ipso­
rum in dioecesi quorum cum que dom inorum  
P ro la to ru m . . .  Decimas soluerint. Batty. Leg. 
I. 548.
B i a n g u l i i s ,  3., (Du C.) duos angulos 
h a b e n s ; kétszögü. Gyön. 3020.
B i a r c h i a ,  ®, (Du C.) m unus, officium 
Biarchorum  V. Biarchus. Nagy Hier. Gf. God. 
Constant. I, 31. 1.
B i a r c h u s ,  (Du C.) a n n o n *  seu militum 
com m eatus p rofectus, βίος enim G rocis an ­
nona seu victus d ic itu r: élelmezési főnök. 
Nagy Hier. Gf. Hieron. adv. Joan. Hier, nro 
19. Imp. Leo Cod. 14. 20. 30.
B i a u r i t u s ,  3., duabus auribus proditus. 
Hist. Nat. 18. Corde biloculari, biaurito. san ­
guine, rubro  calido . . . lactantia.
B i b a l e ,  B i b a l e s ,  congiarium , m unu­
sculum ; borravaló. Gal. pour-boire. T rink­
geld. Szilágyi S. Száz. IV. f. 341. M agistris fos­
soribus fl. 18. Portariis Bibalia  fl. 1. Kov. 
Ju r. Táv. Ind. Bibalia  sodalium opificum defi­
gunt Magistri. Cod. Dip. Briiss. II. 50  Fr. 
Lib. Ration. I. 56 ., 57 . II. 107., 121. Krönst, 
I. 89. Kass. Ench. 1. 23.
B i b a l i s  p e n s a ,  V. B ibale; Kass. P. P. I. 
201. pensis demum axiingiali et bibali penes 
m odernam  em ensionem  relictis . . .
B i b a x ,  qui multum b ib i t ; nagyitalü, 
boriszák. Gyön. 3022. Cf. Gell. 3. 12.
B i b e l l u s ,  (Du G.) bipennis (Dief. bibclis) 
alabárd. Ger. Hellebarde der Landsknechte. 
Gyön. 3045.
B i b e n t a r e ,  le g e : Indenture, bidente 
fo d ere ; kapával ásni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
113.
B i b e r e  s a n i t a t e m  a l t e r i u s ,  libare 
alicui poculum , libare alterius s a lu t i ; vkinek 
egészségére inni. W agn.
B i b e r e s ,  una aquam bibendi tem p u s ; 
közös vizivás. Bék. Pii. P. I. 61 .
B i b e r i u s ,  bibo, onis. Text. s. Bicon- 
gius.
B i b i l e ,  (Du C.) τίότιμον, quod facile bibi 
p o te s t ; könnyen megitatható. Gyön. 3029. 
Cf. Coei. Aur. Acui. 2 . 11.
B i b i t i o ,  (Du C.) potatio, perpotatio ; m is .  
W agn.
B i b i t i o n i s  v i c t i m a ,  venditio ; áldo­
más. Ger. Kauftrunk. Száz. II. 242.
B i b i t u r i r e , s ® p e  potare ; ihatnék. Cory. 
Gram. 239.
B i b i x ,  (Du C.) pugna in te r duos litigan­
tes ; két ember közt való harez (párbaj). 
Gyön. 3024.
B i b l e u s ,  i, (Du C.) bibiéi et biblii dicun­
tu r instabiles et qui rep a ran t l ib ro s ; állha­
tatlan. Gyön. 3039.
B i b l i a t i c u s ,  3 ,  ad bibliám pertinens, 
b ib licu s; bibliai. Fej. IV. 3. 179. librum  
bibliaticum  m onasterii . . . obligasset.
B i b l i a t o r ,  (Du C.) venditor librorum  ; 
könyvkereskedő. Gyön. 3040.
B i b l i c u s ,  3., (DuC.) ad biblia pertinens: 
bibliai. Leges Schob Sehern. 30 . vesperi cubi-
10*
76 B ib llo g r a p h u s B le n n ia r is B ila te r a lis
tum ituri caput bibliáim  legunto. Oltv. Act. 
Synod. 20. Studii Biblici Professor.
B ibliograplius, librorum  pe ritu s; 
könyv-ismerő. Törvt. Msz.
B ib liopolilim ,taberna libraria; könyv­
kereskedés. It. libreria. Catal. Libr. in Bib- 
liopolio Nob. Sigism. lvanics. B ud* 1810.
B ib liotliecarius, i, (D uC.) curator, 
custos librariae, praefectus bibliothecae; könyv­
táros. It. bibliotecario. Cf. Front. Ep. ad M. 
Cies. 4, 5. Szirm. 24 . Bibliotliecarius Köny­
vesház Gondviselője.
B ib lio th ecom an ia , effusissimum  li­
bros coemendi s tu d iu m ; könyvtár-düh·, ol- 
vasásviszketeg. V era . Log. 272. Contra 
Bibliothecomaniam  e t illimitatum legendi 
pruritum  dignus est notatu  locus Senecae.
B ib liotliecu la , parva bibliotheca, li­
b rarium ; kis könyvtár. Czvit. Spec. Praef. Cf. 
Symm. Ep. 4 , 18.
B iblire, (Dief. geren, glucksen.) ferm en­
tare ; pezsegni, bugyogni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 113. olla bulit, vinum  bibi it, cervisia 
blutit. Cf. Festus : biblit ampliora.
B iblista, ae, (Du C. qui bibliám auditori­
bus suis explicat) hoc loco, acatholicus. Exam. 
Aet. C. 3 ., Studia. Biblistarum  (sic vocat 
eos, qui a Synagoga Romana exiverunt, ut 
solos Pontificios non esse Biblistas h. e. 
Scriptura! sacrae non adhaerere teste tu r.)
Bibo, onis, (Du C. bibonius) po tato r Firm. 
Matth, ίί. 4 . ;  borissza. It. gran bevone. Säu­
fer, Saufaus. Boc. Hunger, p. 223. Cur toties 
madidos in tersis, quaeso, bibones ?
B iccellare, (a bicello, hastula am entata) 
bicello m iscere ; keverni. Kol. Cod. 16. Ac­
cipe plumbum et liquefac in crucibulo, post­
quam  liquefactum fuerith, biceella ipsum  cum 
sale communy, tamdiu m ovendo cum uno ba­
culo crucibulo, quousque ipsum pulvis flth.
B iccellu s V. Bice Ilus. Bonfinio: B i­
ckel.
B iceilum , (Du C.) quod et biclinium 
dicitur, est domus, sub se habens duas cellas, 
sicut domus m ercatoris ; két· pinczéjű ház. 
Gyön. 3044.
B icellu s, (Du C.) pugio, parva quaedam 
species h a s t» ; malleus bellicus, hasta a m en ta ta ; 
csákány, hajtó szijas tőr. Törvt. Msz. Kai. 
Hist. V ili. 631. Decr. Sigism. R. Hung. 143ö. 
Thur. Car. Ii. Hung. 06., 97. Marc. d i r .  II. 
102. Not. J. Samb. Tyru, hicelli, hastulae, 
bolides. Hajnik Perjog. 430.
B icon yius, duos congios continentem  
cyathum  uno haustu e x h au rien s; részeges, 
iszákos. Ke. Or. Reg. imago A. 3., 4 :  qui 
scelestissim a Biberiorum , Bicongiorum, 
T ricongiorum  ex turba, rationem , Divinitatis 
simulachrum . . . evertit.
B icruciyer, Sim. Num. 138. ex Ferdi­
nand! I. constitu tione 1561. adparet eum e r­
ra re  cum enim  iubet in te r ceteras species 
etiam  Bicrucigeros sive Duarios cudere 
m o n et: u t kr. lööV a Maream Coloniensem 
efficiant; atqui P ragensis I68V3 adpendit.
B icus, i, idem qui bechus q. v. Ljub. 
Mon. SI. I. 44 . an. 1227.
B idelius, (D uC .) a p p a rito r ;  adm inister 
fori lit te ra r ii ; poroszló ; akadémiai, isko­
lai gyalog szolga. It. bideilo. W agn.
Biduanus, 3., duarum  dierum  ; (Du C. 
biduana, bidui je ju n iu m ); két napi. Gyön. 
3059.
Biduum  carnis, duo dies extrem i
nostrorum , ut dicimus, bacehanalium ; két 
utolsó farsang napja. P ro t. inq. 2 4 3 :  
in terrogata, de quo m ense fuerunt prcedicta, 
r e s p o n d it: in te r epiphaniam  et carnis bi­
duum.
B ien niaris, biennis; kétéves. Szék. Oki. 
III. 125. duas vaccas bienniares.
B iiaciatus, 3., (Du C.) duarum  in tentio­
num  pl. Bif. m issa; két szándékú mise. Nagy 
Hier.
Bifariatio, divisio in duas partes, actus 
bifariam discindendi; kétfelé szakít.ás,ketté­
osztás. Törvt. Msz. Proj. Leg. Civ. 216. 
Neutra partium  privativum  suum usum, sed 
u traque sim ultaneum  in plaga controversa 
edocente, bifariatio ex articulo 2 0 :  1635. 
praescripta, habita ratione, situs, aliarum que 
circum stantiarum  pro com m oditate e t conve­
nientia partium  lite agentium  suscipienda est. 
Kass. Jur. Civ. I. 228,
Bifariatus, in duas partes d iv isu s ; két 
részre osztott. Numi. Hung. 10. scutum  hi- 
fariatum.
B ilax, (Du C.) duos habens o b tu tu s ; két 
orczáju. Gyön. 3057.
Biffidus, m ore Italorum  pro «bifidus»·, 
kétfelé hasított. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. IV. 62.
B ificus, bifidus ; kettémettetett. Gyön. 
3065.
B ifin ium , (Du C.) divisio in te r  duos 
fines ; két határ között fekvő. Gyön. 3067.; 
kétfelé szakasztatott.
B iflorenus, i, kettős forint. Bel. Comp. 
Hung. Geog. 31. M oneta in Hungária sequens 
est in usu : g) Unciales seu duplicati floreni 
(bifioreni) Joacliim ici alias u t et solidi tha- 
leri dicti.
Bifurcari, in duas partes d isc e d e re ; 
kettéágazni. It. biforcarsi. Cod. Dipl. And.
V. III. p. 128 : ubi dicta vallis bifurcatur. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 297. ubi due vie ad 
modum crucis bifurcantur.
Bifurcatus, 3., (Du C. Bifurcati cano­
nici. Ita canonicos appellabat W ikleftius, hae­
reticus in Tril. 10. ex eorum  p ile is ) ; két- 
szarvu  (süveg). Gyön. 3064.
Blya, apud scrip tores a u re *  aetatis usu r­
patur in plurali num ero saepissime, apud scri­
ptores med. e t inf. » t .  in sing, num ero ; biga 
est vehiculum duabus constans ro tis . Ital. 
b ig a ; taliga, S. de Kz. Chr. II. 3., 4 : G erar­
dus episcopus de Chanad in Pest per Hunga- 
ro s  de m onte submissus in biga. Schlag. Ad 
parvas bigas thaliga pro laboracionc Karyka 
e t thengel dedi ferra syn was 1518. 0 . L. D. 
26184.
B iga bom bardarum , pegma to r­
m enti ; ágyutalp. Krönst. III. 581.
Bigam a, quae duos viros, coniuges ha­
bet ; kétférjű. Törvt. Msz.
B igam ia, coniugium , in quo v ir duas 
uxores vel uxor duos habet viros ; kétnejú- 
ség, kétférjűség. Törvt. Msz. Benkő Top. 
Misk. 11.
B igam ia  in terp retativa , coitus, 
quem quis cum sua adultera coniuge sciens 
e x e rc e t; paráználkodó feleséggel tudva 
folytatott testi közösülés. Kon. Egyh. 138.
B igam ia  sim ilitu d in aria , quum 
clericus neglectis votis castitatis m atrim onium  
in it; valamely szerzetes vagy egyházi sze­
mély által az ünnepélyes fogadalom, 
illetőleg a felsőbb rendfokok felvétele
után tényleg kettőit házassági frigy. Kon. 
Egyh. 140.
B igam ia  su ccessiva , iterum  initum 
m atrim onium ; másodízben kötött házas­
ság. Kon. Egyh. 138.
1. B igam us, qui duas uxores h ab e t; 
kétfeleségű. It. bigam o. Törvt. Msz. Cod. 
Arp. Cont. XI. 425.
2. B igam u s, i, iterum  uxorem  ducens ; 
másodnős. Corp. Jur. Scti Lad. Decr. I. cap. 1.
B igam u s in terpretativus. Cher.
Jus. Eccl. II. 11. bigami interprelativi qui 
cum vidua aut corrupta  persona in m atrim o­
nium iunguntur.
Biyare, bigis v e h i ; kétfogatu kocsin 
járni. Batty. Leg. 111. 623. an. 1498 ; fratres 
euntes in via non bigenl, neque quadri- 
gent.
B igarius, (D uC .) qui bigas re g i t ;  sze­
keres. K rönst, Π. 388.
B iyen s, (Du C.) duabus gentibus n a tu s : 
két nemzetből születelt. Gyön. 3073.
B igen us, bini g e n e r is ; (Galop.) két­
nemű. Gyön. 3075.
B igerm en , (Du C.) seges vel legumen 
ex duobus germ inibus comm ixtum  : kétféle 
magból elvegyített bocsit, Gyön. 3077.
B iyina, * , m ulier alicui ordini dicata, 
qu*  d ic itu r : tertiaria  ; apácza. It. beghina. 
Prot. inq. 361 . XCVIII. so ro r Misa bigina, 
filia quondam  Cefe de S trigonio iuravit.
B igon ciu s, Bigontius p r o : bicongius. 
(Du C.) m ensura liquidorum  septuaginta libras 
continens ; mércze, vödör. It. bigoneia. Ljub. 
Mon. SI. I. 30  an. 1211 : M arinarius portabit 
secum . . .  imam buticellam vini continentem  
duos bigoncios . . . e t dropos ad sufficien­
d am . Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 382.
B iyotteria, nimia et superstitiosa re ­
ligio ; irnánesiság, szenteskedés, álbuzgó- 
ság. It. b igotteria . Vern. Phil. Mór. 259. Si­
n istra  seu inord inata  religiositas Bigotteria 
seu immodicum variis prm sertim  e x te rn *  reli­
gionis exercitiis, citra  veram  in ternam  solidam- 
que animi pietatem  ac probitatem  incum bendi 
studium. .
Bigunse, alias Beguin» (Du C.) sorores 
tertii o rdinis S. F ra n c isc i; apácza. Batty. Leg.
III. 109. an. 1309.
B iheres, (Du C.) duos habens lueredes ; 
két örökségű. Gyön. 3080.
B ihoriiim , spatium  duarum  horarum . 
Cod. Εν. V. III. p. 365. Bene Med. L 96. Fabó 
Monm. Εν. II. 366.
Bikla, panis salsus. Jókai Mire Megv. II. 
56. nagy mohósággal tömve szájába (Móczli 
fiákkor) váltogatva egy nagy darab véres hur­
kát, meg egy még nagyobb darab sós kenye­
ret·, melyet diák m űnyelven ibiklán-m i ne­
veztek a contem poraneusok.
Bilafa, a rbo r nondum  adulta, ten u io r .Tag. 
Erd. II. 835. decussio tenuiorum  . . .  arborum  
vulgo bilafa nom inatarum .
Bilancfa, * ,  tru tina , l ib ra ; mérleg. Rák. 
Ön. 34. a iustiti*  bilancia pendent.
B ilanx, lanx, s ta tera  ; mérleg. It. bilan­
cia. Arch. Rák. V ili. 239 . 344. Dip. Alv. 1. 
229. Justa  bilance pensitatura sit exemplaria. 
Cf. Marc. Capell. 2, 42.
B ilanx com m ercia lis  v. co m ­
m ercii; kereskedésben alkalmaztatás, 
kereskedésbeli egyengetés, kereskedési 
mérleg v. súlyegyen. Törvt. Msz.
B ilateralis, m utuus, re c ip ro c u s ; két
B iled a R in atlm B isc u s
részről való, kétoldalú. Kass. Jur. Civ. II.
I I I .  Bilaterales Contractus seu onerosos, 
quando utriusque mutua obligatio adest, ve- 
lut in Em ptione et Venditione. Törvt. Msz. 
Kövy EI. 376.
Biledti, bleta ; lahoda. Schlag. 909 .
Biliárd lu sus, ludus tud icu laris; bili­
árd játék. Kass. Ench. I. 24. Biliárd  dictus 
lusus in Domibus C.offeariis, popinis, aliisque 
ejusmodi locis Dom inicis et Festis diebus us­
que horam  pom eridianam  4-tum  interdicatur. 
Norm . Ordin. an. 1772. 7. Decemb.
B ilio , p r o : bibio, animalcule, quae in 
vino nascu n tu r; borféreg. Scbliig. 1734.
B ilizna, te, Cyprinus Leuciscus. L in n .; 
keszeg. Bobern, bilice. Ger. W eissfisch. Dick­
lisch. Ljub. Mon. Jur. D. 1. V. III. 13t». Jupri- 
nus dentosum  . .  . trillas . . .  grongus, bilizna 
seu cherbla . . .  pisces sc am alas . . .  p u lp e s . . .  
salpa . . . lighna. Omnes autem  pisces, qui 
sunt crilatqui, scilicet: psovina, ploscnacha, 
calatnina, canina.
B iloclius, m issus, exm issus a reg e ; bi- 
log. It. bailo. Hajnik Perjog. 4. Száz. X. 338.
B ilocliu s Re(|i.us. Kol. Am. II. p. 4 6 :  
Hujus munus atque officium fuit publicae secu­
ritati inservire, publicas scilicet vias a latroni­
bus, castrenses vero et castri Jobágyones a 
furibus reddere securos. Prise, sérv. 23.
B ilocu s, V. Biloclius. Fej. III. 276. Fu­
res et Latrones biloci Regales discuciant.
B iloquus, bilinguis ; két beszédű, két 
kulacsos. Gyön. 3086.
B ilotus, V. Biloclius, de pagana origine, 
nomine huius m uneris v. Ipolyi. Magy. Myth, 
p. 478. Cod. Dip. Arp. Coiit. II. 36 ., 76. End. 
p. 460. Pfahl. Jus Georg. XXVI. M agistratus 
qui populo Castri p raeeran t. . .  Tandem Bilo- 
tus (Biloclius) cuius officium ita exprim itur 
a. 6. Sj. 2. 1222. Fures et L atrones Bilochi 
Regales discutiant, ad pedes tamen ipsius Co­
mitis.
B ilose, iracunde ; epésen. W allaszky 16.
B im arcia  (Catliol. b im artia), b igam ia ; 
kétnejüség. Gyön. 3104.
B im are, duplicare (Catboi. I ; kétsze­
rezni. Gyön. 3093.
B im arius, p ro : bimaritus, bigamus 
(Cathol. V. B im arica); kétnejú, Gyön. 3087.
B im eslra lis , bim estris. V. s. v. Seuic- 
stralis; kéthavi. Törvt. Msz. bim estra lis ex­
tractus, computus. Molnár Palv. 29.
Bim eta, meta vel lapis term inum  desi­
gnans du p lex ; kettős határkő. Kass. Jur. 11. 
87. et quidem si duo territo ria  concurrant, 
erigi solent Bimetue, si tria Trimetae etc.
1. Binare, duo et duo coniungere (Du C .) ; 
párosítani. Gyön. 3097.
2. Binare, (Du C agrum  secundo p ro ­
scindere, vineam iterum  fodere) ; másod­
ízben felszántani, felkapáim. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 113.
B inarius, 3., bis factus, d u p lex ; bina­
rius num erus V. D ualitás; kétszeri, kettős 
szám. It, binario. Pfahl Jus Georg. 289  aut 
illos, ad quos, pertinent, binaria admonitione 
(praemonitione) m actare non licet. Törvt, Msz.
B inarius, i, a binare, iterum  fo d e re ; 
kettős barázda. It. binario. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XL 604. inde procedit in eodem cacu­
mine per frequentes binarios m etarum  terre ­
arum. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 404 . que (via) 
ducit ad W orosd  ibique in m etarum  binario 
term inatur.
B inatim , (Du C.) bini, duo s im u l: ket­
tesével. It. a due a due. Georg. Sirm. I. 30. 
unatim , binatim  de arce V isegrad festinanter 
descenderunt.
Binda, ae, (Du C.) instita , lim bus, fascia ; 
szalag. Binde, P ro t. inq. 207  : quandocunque 
bind am  grossam  recipiebat a servitialibus et 
portabat illam in capite. Han. Mon. Jur. II. 
166 : bindam . . . m uciam seu infulam.
B ingola , fors, idem quod. Bungeliusapud 
Du C. anglis : B und l; szalmából vetett ágy. 
Georg. Sirm. I. 99. Jacobus recte exposuerat 
usque ad iemen festo Gregori papé in bin­
gola vigilavit.
B inod us, duas habens l ig a tu ra s ; két 
csomója. Gyön. 3103.
B inom en , V. Binomius. Gyön. 3100.
B in om iu s, (Du C.) binom inis, cui ge­
minum est nom en ; kétnevü. Kat. Hist. Duc. 
91. vel. Et et Edémén binomii fuerint. Gyön. 
3099.
Bin ula, lunula ; női ék, kösöntyű, kö- 
söntyűkötö. Schlag. 1193.
B iothanatos, (Du C.) V. B iothanatus; 
erőszakos halál. Gyön. 3106.
B iothanatus, (Du C. Biothanati) 
vulgo dicuntur, qui m ortem  sibi ipsis con­
sciscunt, aut qui violenta m orte pereunt. 'Prae­
sertim  vero  ab ethnicis Christiani ita appellati, 
quod ultro et sponte m orti se opponerent —  
dum m artyrium  am b ieb an t; erőszakos ha­
lált választó. Nagy Hier. Funda David. J. 2. 
Biothanati, qui violenta m orte propter 
Christum  necati fuerunt.
B ipalm aris, bipalmis, duas palmas lon­
gus vel m agnus; két arasznyi. Pázm. Dial. 
249. Islhv. XV. 26.
Biparus, (Calep.) qui v. quae bis p e p e rit ;
kétszer szült, nemzett. Gyön. 3110.
B ipedan us =  bipedalis (C alep .); két 
lábnyi. Gyön. 3113.
B irb ilius, calceamentum  laicorum ; ver- 
pées, bocskor (Cl. Miki. Etyin. W b. 384. sub 
Verp). Gyön. 3123.
B irethum , birotum , cu rrus, vehiculum 
duobus ro tis constans. Baltv. Leg. III. 017. an. 
1606.
B irex, (Du C.) rex  duorum  reg n o ru m ; 
két országú király. Gyön. 3132.
* B irib its lu su s, birbics. Ger. M arian­
del-Spiel. Kass. Ench. I. 24. Biribits dictus 
lusus in Mensula cum expressione inibi picta­
rum  nonnullarum  figurarum , et superinde de­
m ittendo globulo pares tiguras referente pas­
sim in nundinis exerceri solitus, interdicitur. 
Norm. Ordin. an. 1776. 26 . Oclob.
B irotum , carpentum  funebre ; halottas 
szekér. Pár. Páp.
B irou s, est vox Hung, idem ac iudex ; 
bíró, alias : bijro, opis. Hist, Brut. XII. 314. 
1 2 : Jam nostri Albam advenerant et de totius 
belli gerendi ratione consultabant Albae m agi­
stra tu  pnesente, quem Ungari biroum  vocant.
B irretum , (Du C.) Pileus M agistrorum, 
quadratum  capitis tegm en V. B eretta ; papi 
süveg, hirétom. It. b erre tta . Gal. barrette . 
W agn. Pár. Páp.
B irrosus, b irra tu s , b irro  indutus (Du C.); 
süveges. Gyön. 3116.
Birrum , idem  ac B irretum . Pár. Páp.
Birrus, s in u s ; kebel. Gyön. 3122.
Birsa, ae, (Du C. corium  bovis) noster 
p rae te rea : cloaca (al. B u rc a ) ; ökör bőr, 
árnyékszék. Gyön. 3 1 1 9 ..
Birsadium ,V. birsagium.Cod.Dip.Huug. 
And. Vol. V. 180., 30., 468., 16. et passim.
B irsagia lis, ad birsagium  i, e. mulctam 
pertinens, occurrit etiam  in forma : Birsagio- 
n a lis ; birsági. Cod. Dip. Pat. V. 197., 283.
B irsag ia lis  poena, m u lc ta ; pénz­
bírság. Moln. Patv. 21.
B irsag ia lis p ro ce ssu s ,causa mulcta 
m o ta ; birsdgos per, ügy. Törvt. Msz.
B irsagiare, mulcta afficere; megbírsá­
golni. Fr. Lib. Rat. I. 33. Magy. Jogt. End. 130.
B irsagiatio , mulcta : megbírságolás. 
M olnár Patv. 41.
B irsag ien sis, ad birsagium p e rtin e n s ; 
birsági. Kub. D. Hont, I. p. 176 : birsagien- 
sem . . . portionem  . . .  nobis relaxare.
B irsagionalisV . birsagialis. Magy. Jogi, 
Emi. I. 36.
B irsagiu m , mulcta ; birság. W erbőczi
248. prim o quidem ad solutionem  onerum  
judicialium , quae communi et usitato  vocabulo 
Birsagia nuncupantur. Moln. Patv. 24. Birsa- 
gium . . . illa poena pro Rirsagio (biróságh) 
quae in media vel tertia parte Judicibus cedit. 
Sim. Num. 17. Verbőczy ait P. II. tit. 86. Bir­
sagia vox solis lmngaris nota, ex radice Birság 
seu mulcta et poena iudiciaria desumpta est. 
Szegedy autem  in Tyrocinio Juris P. II. p. 617. 
a it Birsagium  ex Hung, birság sic dictum 
est onus seu mulcta et iuridicis et saepe aliis 
gravam inibus a Ju re  tam en determ inatis exorta. 
Fej. VII. 136., 166.
B irsag iu m  legale, mulcta ex le g e : 
törvényes bírság. Pril. Abaci. 107.
B irsag iu m  m arcale, mulcta in m ar­
cis consis ten s\girds birság. Pril. A bart. 107.
B irssagium , V. birsagium . Pcsty Szőr.
III. 167. et passim.
B i r s u s ,  pro : b irrus gr. πνρρός : rufus ; 
veres (barna). Gyön. 3120.
B isaccus, i, (Du C.) m antica duas peras, 
seu duos saccos h a b e n s ; tarisznya. Ger. 
Mantelsack. It bisaccia. Opin. P. il. Sec. II. 
Cap. V. (dd.) 2.
B isacia, ;e, (Du C.) V. Resacia : áltál- 
vető. It. bisaccia. Mantelsack. Rac. Mon. SI. 
XIII. 282. an. 1368: par bisaciarum.
B isacram entarii, qui tantum  duo 
sacram enta : baptism um  et comm unionem  do­
c en t; két szentséget hívők. Nagy Hier.
B isacu tu s, anceps ; kétélű. Obs. Jadr. 
409 . in multa elatione cordis sunt erecti igno­
ran tes frameam bisaeutam.
B iscetu m , It. b ischetto : dolgozó asz­
tal. W erktisch. Rai·, Mon. SI. XIII. 220  an. 
1368 : fiat in ehastello . . . m um s de tuffis, 
ubi stabat prius biscetum.
B iseia, ®, (Du C.) coluber, anguis; kígyó. 
Bárczay.
B iscoctu s, panis bis c o c tu s ; kétszer­
sült. biscotto. Z w ieback; piskóta; sütött 
durva rozskenyér. Schlag. I8 6 0 . Máty. 114.
B iscota, ae, V. Biscoctus; species dul­
cium bellariorum , crustulorum  '.piskóta. Máty. 
1 1 4 .3 2 4 .
B iscottum , (Du G.) V. Biscoctus. Ljub. 
Mon. SI. I. 144.
B iscu lcu s, 3., p r o : bissuicus, ungulas 
scissas habens ; két palája, Gyön. 3127.
B iscus, 3., fors. idem quod Bisus, Bisius, 
Cinericius apud Du G. a Gall. bis; hamu- 
színű. It. bigio. Monm. Comit. T rans V. 196. 
ab una pecia cameloto Venetiano vulgo czo- 
möllyöt vocato I. 180. T)e hisco f. 1.
78 I íis tlen a r íu s B iv a r ia B lo fiu ad a
B isdenariu s bis decem, v ig ín ti ; két- 
szertizes. Obs. Jadr. 4-02. de quorum num ero 
non excessit num erus bisdenarius,qui gladio 
tunc occubuerunt.
B isecare, secare, dividere in duas par­
tes ; kettévágni. Fal. Arch. Mil. 132.
B isextilis, diem intercalarem  continens; 
szökőnap, Mátyás ugrása. It. bisestile, bis- 
sexte, Schalttag. Szamosk. IV. 78. Cum ante 
quadriennium  ipsius instinctu quatuor decem 
prim arii proceres T ransvluani*  a Sigism undo 
principe essen t trucidati die Martis tam illi 
quam Jósika, ita ut in eadem hebdom ade coin- 
ciderint hi dies bisextilis ratione. Cf. Isid. 
Orig. 0, 17. 28.
Bis-Malva;, (Du C .) ; ziliz. Gall. Gui- 
mauve. Diss. de Ferr. Gand. §. 120. Rep. Suc­
cum Bis-Malvae e t album en ovi e t seinen 
Psiili et calcem et pulveriza et confice.
B isold ius, 3., duos solidos aureos va­
lens (Rncki: Reiskii com m entarii p. 8 0 8 : qua; 
haberet appensam  bullam h. e. capsulam ro ­
tundam auream  cum cera eique im pressa im ­
peratoris imagine, cuius bullae aurum  aequaret 
pretium  e t pondus unius, 2 ., 3., 4. solidorum  
aureorum .) R ar. Mon. II. VII. 416. Ad hoc 
bulla aurea est bisoldia.
B isptilus, 1., (Du C. bispilus) lectus, 
ubi m ortuus po rta tu r pro  : Rispellio ai. Ves­
pillo ; halotivivő (ágy), szent Mihály lova. 
Gyön. 3128.
Bisste, (Calhol.) octo unciae; nyolcz un- 
czia, Gyön. 3129.
B issan c iu m , pro ; bissaccium V. B i­
sacciis ; málha, ültethető. Schlag. 2213.
B issee  uiaris, duorum  saeculorum; két- 
százctilos. Száz. XXXI. §. p. 231 . bissecularis 
m em oria.
B issex tilis , V. Bisextilis.
B issin u s, 3., ex b y sso ; gyapotból 
való. Tör. Tár. 1887. p. 182.
B issom u m , (a lat. bis et g r. σώμα) 
sarcophagus duobus corporibus sufficiens V. 
Quadrisomum. Pár. Pap.
B istopia, (Du C.) stopia, stapes ; ken­
gyel. Bügel. Pár. Páp.
B istardus, i, (Du C. bistarda) avis (arda; 
túzok. It, a ttarda . Gal. outarde. Trappe. Schlag. 
1780. [Monos.
B istetras, octo. Obs. Jadr. 419. V. s. v.
B italapsum , vestigium  in luto (Calhol. 
bitalassum . Du C. bithalassium, vestigium in 
luto im pressum  vel concursus duorum  marium) 
b im aris; két tenger közötti hely. Gyön. 
3136.
Bitare, (Du 0 . bittit). Dief. b itare, bicare 
Plaut, betere, ire proficisci; menni, utazni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113. Gyön. 3138.
Bitidus, (Du C.) (Catliol.) b ifo rm is; két 
ábrázatu. Gyön. 3137.
B ilu ligo , (Du C.) vimen minutum, quod 
in bitum ine c re s c it ; pilisznye, Cf. Miki. Etm. 
W b. 280. Gyön. 3139.
B itu m inare, (DuC.) com pingere, gluti­
nare ; enyvezni. Gyön. 3146.
B iulus, i, spargan ium ; háporja, (Im­
p o rtja , békasás). Schlag. 984.
B iu sc a , te, (fors, a germ. Busch) crista; I 
forgó, kócsag. Ljub. Mon. SI. V. 248. an. 
1 3 3 4 : pro biusca posita super galeam.
B iv n lv is ,  duarum valvarum ; két kagy- 
W ,  héjú. Gal. bivalve. Hist. Nat. 71 domun­
cula; testaceorum vel univalves sunt vel bival­
ves vel multivalves.
Bivaria, * , pellis beveraria V. s. Para­
tura ; hódprém. It. bivaro.
Bivira, (Du C.) qu*  secundum habet vi­
rum : kétférjü. Gyön. 3143. Cf. Non. 79. 21.
B ivitas, vidua, qn*  duas vitas habuit, 
alteram  coniugalem, alteram  ctelibem ; özvegy 
ember. Gyön. 3142.
B ixis, buxus sem per virens (L in n ).; pus- 
páng. Ger. Buchsbaum. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 113.
B izan tii Saraceni, num mi aurei Sul­
lanorum  Iconensium ; arany. Batty. Leg. T. 
II. 286 an. 1168.
B izantius, (Du C.) Byzantius num m us 
aureus ab imp. constantinopolilanis Constanti- 
nopoli, q u *  olim Byzantium, unde monetse 
nom en. Cod. Dip. Arp. XL 247. Predicta vero 
questio ita in telligatur a quinquaginta liizttn- 
tiis et infra.
B izin ellus, pugio; fors, idem quod bi­
ce! lus; tőr. Ljub. Mon. SI. XI. 7. an. 1306 : 
habere debeat unusquisque spatam , scutum ,
bizinellwn.
Blacera, fors, idem quod B l a t e r a .  Gyön. 
3181.
Blactare, fors, anhelitum  d u c e re ; pi- 
hegni. Gyön. 3182. rebeyni, tántorogni, 
Blactat equus pinguis.
Blactire, b la tte ra re ; fecsegni, Tör. Tár. 
1888. p. 786. Se esse legatum ubique blactit.
B lacus, V. Valachus. Benkő Im. Nat. 
Sic. 38. liicque Blacos (quos iam Valachos 
vocamus) et horum  comm ilitones fregit.
B i a d a r i a ,  a ,  frum entum ; gabona. Ljub. 
Mon. SI. VIII. 63 . an. 1830 : tenean tu r . . . 
facere inventarium  cuiuscunque generis m u­
nitionum  tam bladariae quam aliarum.
Bladum , (Du C.) frum entum , annona ; 
gabna, élelem. It. biada. Gal. bid. Cod. Alv. 
Π. 322. VIII. 84. Luc. Regn. Dalm. 282. Die 
19. praedictorum anni et mensis defenderunt 
Jadren. bladum, carnes et arter as alias res. 
Szegedi Ruhr. P. I. p. 119. Vina, biada, ani­
maliaque, solutis Tricesim is e regno educere 
possint et vendere. Pel. Serm. test. 61. o,
Blsesia, (a bhesus) stultitia ; bolondság. 
Gyön. 3177.
B lancus, 3., (Du C.) a lb u s ; fehér. It. 
bianco. Kat. Hist. V ili. 836  volentes . . . eun­
dem insignire . . . cristam, inferius descri­
ptam , quae vulgo Tzim er d icitur, in forma 
(avis) scilicet falconis aurei habentis d istensas 
blancas alas, sub quibus folia deaurata in m o­
dum herbae Luhere d ie t*  pendent. Arch. Ver. 
Sieb. AT. 347.
B land icellu s, (Du C.) aliquantum blan­
dus ; némileg nyájas. Tör. Tár. 1888. p. 
672. Absolonem verbis hlandieelUs.
B landicus, 3.. pro : Blandidicus, qui 
b land itu r; hízelgő. Gyön. 3173.
B land itiosus, blandus, blanditiis ple­
nus ; nyájas, behízelgő. It. blando. Fej. X. 
I. 280. tanquam  sororem  carissim am  suavibus 
verbis et blanditiosis affectibus, ipsa corona 
proditorie privavit.
Bias, V. Blax (Du C.) stultus, inde blate­
rare; esztelen. Nagy Hier.
B lasim is, i, (Du C. Blasma) reprehensio,
I obiurgatio, vituperatio ; feddés, pirongatúis 
It. biasimo. Prot. ing. 1 7 8 ; ipsa virgo Marga­
retha cepit rogare Deum, quod scamparet eam 
a tali blctsmo.
B lasphem are, (Du C.) impias in Deum 
voces m ittere, scelesta lingua deum  lacessere ; 
alterius famam dictis l*dere , v ituperare, dam ­
nare, culpare, infam are ; It. biasim are ; istent 
káromolni, rágalmazod, gáncsolni. W agn.
S. de Kéza ehr. II. 1. 18. Cf. Tértül, adv. 
Jud. 13.
B lasphem ator, qui deo m aled ic it; 
istenkáromló. Gall. blasphém ateur. Fej. I. 93. 
eadem illa Synodus blasphematorcs Spiritus 
S. dicentesque eum creaturam  esse subvertit.
B lasphem ia, (Du G.) vituperatio , in­
sectatio ; gyalázás. Batty. Leg. T. If. 398. an. 
1263 : blusphemiae e t intolerabiles in juri* . 
Cf. Hieron. lip. 62. nro 2. et August passim.
B lasph em as, 3., (Du G.) m aledicus, qui 
deo maledicit Text. v. s. Hnmuncionistae; 
káromló, istenkáromló. God. Dip. Arp. IV. 
60. Illésh. 103. Cf. S. Patres.
B lalea, * ,  (Du C.) lutum ex itinere in 
calceamentis collectum ; a saruról levakart 
sár. Cf. Slav, blato. Gyön. 3166.
Blatera, (Catliol. sonus ranarum ) (Du C. 
blaterea) ; sonus vespertilionum  ; denevór- 
cziczegés. Gyön. 3180.
B lateratio, actus b la te ra n d i; fecsegés, 
mendemonda. Arch. Rák. V ili. 184. blate­
ratio publica.
Blava, * , (Du G.) idem quod bladum ; 
gabona. Gall. blé. Ljub. Mon. SI. XL 2. an. 
1 3 0 6 : nulla persona debeat . . . trahere  de 
Ragusio . . . havam  nisi bullatam. Cod. Dip. 
Arp. Cont X. 102.
Blaveus, 3., (Du C.) coeruleus, a Germ, 
blau, kék. Száz. IV. 621. falkonis a u re i . . . 
vu lío  Solum . . . babentis distentas blaveas
alas. Tör. Tár. 1887. 173. Schlag. 1247.
Blax, (Caiep.) (D uC . Illas) sto lidus; 
dőrc. Gyön. 3188. Pár. Páp.
B leclaciu m , bleta gr. βλίτον; istár. 
Schlag. 910.
B len niare, (a blennus) scurrilia agere, 
ioea agere ; bohöezkodni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 113.
B lepharo, onis, homo magno super­
cilio ; nagy szemöldökű. Pár. Páp.
Bleta, bleta, maogott (Mangold) D\ei. —  
R.-ben laboda ; ezé kin. It. Dicta. Schlag. 921. 
Diósz. Füv. 89. fejes Mángolt (Blitum  Capi­
tatum .)
B letra, fors, idem quod gr. βλήτρον of­
fendenda praesertim p e d e s ; kapocs, eszkába. 
Gyön. 3173. lábnak ütközeti.
B levus, blavus V. s. Ásnia.
B l i c t r i ,  Pázm. Diai. 428 . Ratio e s t :  
quia voces ex im positione habent nt signifi­
cent et ita, si nulli rei sin t imposita·, niliil 
significabunt, ut blictri niliil significat.
B lictrum , a b lictrire, ebullire : a mi ki­
forr, pezsgő hab. Gyön. 3101.
ß l i t i r a ,  fors, idem quod gr. βλήτπρα V. 
C,lista ; dobáló, hajító.
BLilteus, 3., (Plaut, bliteus) quod est 
inutile ac nullius p re ti i ; használatlan,semmi
érő. Gyön. 3176 .
Blitiis, (Fin. bliteus) s to lid u s : buta. Ger. 
blöde, Evam. Act. d. 3.
Blodaí, frum entum , V. Hindum. Not. J. 
Samb. Tyrn.
Bloqundn, obsidium, conclusio diutina; 
megszállás, ostrom zár. tier. Blockade. Arch. 
Rák. IN. l ö d  Militiw nostra; in fíloquadu
Blasonia, re, descriptio annorum genii- Csabragiensi Capitaneo. Wagn. Cod. Alv. I.
I f i m  * S'V i  W l  /MI 1  Sfí M  Á  n  Ti h  l n r t s \ r \n  D Á  „ / O k ’ /Ilítium; czímerltirús. It. blasone. Bárczay.
R I o q u a t l o
Bloqualio, obsessio, circum sessio a gail. 
bioquer ; megszállás, körülzárás, ostrom­
zár. Magy. Tör. Tár. VI. 242 .
B l i i n i j i i s ,  lege : blandus ; nyájas. Tör. 
Tár. 1888. p. 779. Nunc territum  verbis blun- 
yis erigunt.
B i l l  tire, (Diet, gcren  als das bier) fer­
m entare ; forrni V. s. Biblire.
B oariu s, i, (Du C.) praefectus boum pa- 
s lo r V. V olar; ökrész, ökörpásztor, marha- 
kereskedő. It. boaro, fial. bouvier. Kass. Jur. 
Civ. I. 148. assum tis ad latus suum N. N. Haj- 
done N. N. auriga N. N. Hourvis N. N. colo­
nis. Illmi Domini Comitis irruerit.
Boatus, m ugitus; bogé». W agn. Cf. 
Apui. Met. 3, 130. 17.
B o b i n a r e ,  (Du C.) conviciare, clam are ; 
szidni, kiabálni. Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 113.
B ó b i t a , » “, ornam entum  capitis m u lieb re ; 
fökötö, fejkötő, konty, bóbita, búb (bibes- 
bubos menyecske: Dugonics Szer.) Hauben. 
Arch. Rák. Vili. 324. 337 . lila terea pro bo- 
bitis conficiendis.
Bobus, i, pro: bos. Tör. Tár. 1889. p. 374. 
Item holms magnus gebewl dictus pinguis.
B o c c a l e ,  poculum V. Deauratura; 
serleg. It. boccale.
B o c i m ,  ;e, (Du C,. Rauca, boca) vasis spe­
cies ; edény (m érő). Ljub. Mon. SI. XI. 279. 
an. 1347. nulla persona . . .  p o s s i t . . .  ex tra- 
here . . .  de furm ento . .  . in tra  quatuor bo- 
chas. Cod. Dip. Arp. Coni. XI. 278.
B ochale, al. P och ale , V. Boccale 
(Du C. bochalus.) Száz. VI. 388 . Item unum 
pelvim cum uno bochale de argento plano.
B o c l i a r i u s ,  i, promus condus (Du C. al. 
s.) kulcsár. Pár. Páp.
B o c h e r a n a ,  idem ac boquerannus, bu- 
caranum  telte subtilis species, bissus. Gall. 
bougran, bouqerant. God. Dip. Arp. Coni. 
VT. 120. Supra . . .  a de bocherana larga et 
nova.
B ocio lina , B u cioiina, dem. ab it. 
boccia : lagena ; palaczk. Han. Mon. Ju r. II.
274. galeta . . . .  in qua in iren t bocioline. 
XXXII.
B oeulus, pro : buculus, parvus bos ; kis I 
ökör. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
B o d e m e r i a ,  fenus nauticum , usura m a­
ritim a ; hajöskölcsön, hajózálog. It. cambio 
m aritlim o, bom erie. Gal. p re l á Ia grosse. Bod­
m erei. Veru. Phil. Mor. 393. Praicipu* spe­
cies aleatoriorum  contracluum  onerosorum  
s u n t . .  . Bodemeria dum pecunia datu r in 
aliquam navim ea conditione, ut navi pereunte 
pereat etiam pecunia salva autem  ad portum  
veniente lucrum conventum habeat creditor.
Boebodus, Voivoda ; vajda. Kat. Hist. 
Duc. 37. Hos tribuum  praefectos Turotzius ca- 
pitaneos Porphyrogenitus boebodos appellat.
Bcedobus, idem ac fioebodus (per me- 
tathesim ) voivoda. Kat. Hist. Duc. 37. Nam 
ut Ilungari tribunos militum voce patria fő­
hadnagy vel ex Latino caput deto rta  kapitány 
vocamus, ita per Constantini boedobum belli- 
dux significatur.
Boc'ini fratres, indocti prteserlim  ex 
opificibus collecti hieretici, qui postea Lutheri 
Calvini et Zwinglii doctrinam  amplexi s u n t : 
csehtestvérek. Nagy Hier.
B oem ica lis, B o liem ica lis , Bohe- 
mus. Cf. Hungaricalis ; cseh. Cod. Dip. And.
II. 347 ., 393. II. 361 ., 410 . I. 875 ., 629.
B o e r ,  is V. B oierus Boyer, Bo'éro, j
B oeran alu s
onis; bojár, oláh nemes. Szamosk. HL 179. 
His ita expensis, Radul ne in consilium boe- 
rum  relata, duos e suis feriendi foederis et 
concordia; patres patra tos ad Mosem legat p. 
181. Pro cuius rei fide et testim onio bos duos 
Boercs nostros . . .  ad te m isimus p. 181. 
Boyerum  autem  epistola XII. eorum  sigillis 
m unita, in bane sententiam  erat seripla p. 
183. Joannes, unus e boyeribus Radulianis. 
Szamosk. IV. 404. Simeonom avare impolcn- 
terque dom inantem  ferre boérones non pos- 
i sent.
B oeran atu s, us, sta tus, conditio Boya- 
rorum . Jogt. Emi. T. 1. p. 169.
B oero, on is, nobilis apud Valachos, 
alias Boer. Szamosk. II. 232 . Eodcm que iuris 
iurandi sacram ento decem  prim ores suos Boé­
rones, sic gentili eorum  lingua Valachorum 
nobilissim i vocantur, obstrinxit.
Boeticus, 3., fuscus. Color boeticus, 
bardt-szin. Ger. Capuciner Farbe. Pár. Páp.
Botja, * , (D uC . bogia) compes, aut to r­
ques dam natorum , quasiiugum  bovis; bilincs; 
békó. Prot. inq. 321. et ligati sild fuerunt 
m anus c t  brachia post tergum  cum quibusdam 
corrigiis et posite sibi fuerunt due bogé ad 
p e d e s ; . . .  et ex trax it sibi unam bogam, dc 
uno pede cum ocrea e t alteram  ego freg i.'
B ogach in , a lia s ; bogaczin. Dipsacus 
fullonum (Linn.) ex hung, bogács. Ger. W e­
berkarbe. Vect. Ref. D. 2. E. De vasculo tel*  
Bogachin.
Bogardi, ordinis S. Francisci laici socii 
sic dicti T e r tia r i i ; cseri, szürke báróitok 
harmadrendű tagjai. Nagy Hier.
B ogasi, -y, -y, -ia, Bogacsin ; gyapot. 
Krönst. II. 219 ., 410., 417 ., 427 ., ö l i .
B ogasium , Bogass, Bogassia, Bo- 
gasya : tela gossypina m elioris notie : finom 
gyapjú szövet. Ein feineres Baumwoll- oder 
Linnenzeug. Krönst. I. 21 ., 27., 37 ., 213.
B ogd anu s, M oldavus, D anus. signif. a 
deo datus. V erancs. Hist. I. 127. Non itaque 
ut quidam  recen tio res habent; Dani dicendi 
sun t Moldavi, sed Bogdáni a Bog, quod est 
Deus e t D án: datus unde Deodatus nomen.
B og ieron es, V'. B oer; bojárok. God. 
Dip. Briiss. II. 35Ö. Bogierones habito con­
flictu cum Mircha W ayuoda Victoria potitos. 
336. ad me venerun t duo Bogierones ex 
T ransalpiensi terra.
B ognona, a;, m orbi s p e c ie s ; (fors. ab 
ang. bog: locus paludinosus) m alaria ; mo- 
c.sóirláz. Prot. inq. 342. LXXX. habeo quem ­
dam puerum  meum, qui per septem  annos fuit 
infirmus de scabie et bognonis et quasi de 
omni infirm itate.
B olanu s, i, V. Banns. Series Ban. 2. 
Car. Bel. De Arch. 28 . Hos Regnum d istri- ! 
buisse iu centurias constitu isseque Tribunos 
quos Boianos primum seu formidandos, 
mox contractiore  vocabulo Banos gens adpel- 
laverit.
B oiaro, onis V. Boerones. Monm. Comit. 
Trans. II. 107. V erancs Hist. I. 89. I. 139.
Bojarus, nobilis. Magy. Tör. Tár. I. 37. 
Proceres vero et Bojari Russia·.
Boieri, V. Boérones. Islliv. XVIII. 221.
B oifus, legatus. V. s. Residens.
Boira, Boreas, aquilo. It. bora ; éjszaki 
szél. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 203. E t si 
ligno extraneis s te te rit in Zaro cum A ustro  
esset salvus. Et si ste te rit in Malonto cum 
boira, e sset salvus.
Bolonilerin 79
B ok aschin uin , pannus linoxylinus ni­
tidus ex Arm enia et P e r s ia ; sdja barchet, 
bakacsin. It. bocassino. Gall, boucassin. Arch. 
Ver. Sieb. XL 333. dulmaticas . . .  subducte 
cum aibo bokaschino.
B okosia , a;, V. Bagassia. Quel. Sieb.
I. 320. an. 1303. bokosiae stuck 112.
Bokréta, a>, bokréta. Arch. Rák. VIII.
332. Lemnisci seu Bokrétáé frustilla pro 
ornam ento  capilis fceminei nigra Nro 26.
B olancli, fors. idom quod ap. (Du C. Po- 
gesia quie est eiusdem  valoris ac picta, quarta 
pars unius denarii.) Bally. Leg. ili . 201. an. 
1383. singulus unus Bolcmch de quolibet 
agno. Nota Batty, dicitur apud du Gange de 
singulis ovibus dandas esse singulas P ogesias ; 
Bolancli itaque est certa pars pecunia; et eius­
dem valoris ut Pogesia. Hajn. Extr. L. 92.
B old lsluckh , indccl. pannus bilix In­
dite orientalis a lia s : Bolzas; kelet-indiai két 
nyüstű szövet Arch. Rák. Vili. 330 . Tria 
frustella ex m ateria vulgo Boldtstuckh. Unum 
fruslellum rubri Boldtstuckh. Hem alia qua- 
' tuor frusta quasi suh-Boldtstuckh.
B olem ia , te, placenta fungis fa r ta ; gom­
bás bélés. Ger. Scliwamm-Kuclien. Pár. Páp.
B olerbita, te, genus herbie, quie nomen 
a pulice duxit. Vocabulum ad norm am  con- 
suetudinem que, qua Germani et ilungari in 
herbis denom inandis u tun tu r compositum 
et formatum. Suftixum vocis Italic* originis 
e s t . : csombor, bolhafű. It. pölio, piileggio. 
Gal. pouliot. der Polei, das Flöhkraut. Schiiig. 
884.
1. B oleta, (Du C. Bolidus), fungi species, 
qua: nascitur iu arboribus. (F’orc. boleta), 
gilva. Schlag. 987 . Kov. Form. SI. XXVII. 
Fungus —  boleta, gomba. Pel. Serm. Aesl.
19. m.
2. Boleta, * , tessera , signum mercis, al. 
Baleta ; árujegy. It. bollctta. Kov. Form . St, 
496 . nec non Tricesim atoribus Tributariis ac 
Theloneorum , Gabellarum et Boletaruni 
exactoribus. Törvt. Msz.
Boletrise, tractum  (Apic.) ; serpenyőbe 
rántott gömbölyű pánkok. Ger. Krapfen. 
Comen. 64.
B olis, (DuC. iiollis) app e llan tn au t*  m as­
sam plumbi, quam subm ittere solent in mare, 
u t experian tur profunditatem  m aris, βόλις ; 
vízmérő golyóbis. Comen 78. profunditatem  
bolide explorare solent. Gyön. 3191.
Bolla, ie, (Dii (’,.) sigillum ; pecsét, je l­
zés. Ljub. Mon. SI. XI. 28 . an. 1313. Ju­
nius . . . factus est super botiam panis.
ßollam lislse, ita appellati Jesu it*  a 
Johanne Rolland, qui operis, quod inscrib itu r: 
Acta Sanctorum  prim us auctor erat, natus 
an. 1896, m ori, an. 1663. eiusque vestigia 
sequendo iioc opus, quod vitam sanctorum  
continet ab an. 1643— 1794. Anlverpiie, Bru- 
xell*, ct Tongerlos ct ab an. 1846. Bruxell* 
ediderunt. Száz. Xlll. 15.
B ollare, (DuC.)Bullam  seu sigillum lite­
ris , ep isto l*  aut diplomati apponere V. Aurum 
bolla tum ; pecsétet rányomni.
B olletariiis, tesserarum  editor et col­
lector : árujegy-kiadó. Kov. Form. St. 214. 
Comitatuum et Locorum Rectoribus Judicibus 
et Villicis nec non Tricesim atoribus T ributa­
riis seu Theoloniatoribus, Bolletariis e t Ga- 
bellariis nec non pontium  et passuum  cu­
stodibus . . .  gratiam .
B olonderia , ad analogiam juratoria,
811 Bolonini B o m b a slu m Bona Meyerdingica
adjuncleria etc. significat nugas passim  apud 
H ungaros: bolondság.
B olon in i, Numi Hung. 153. Bolonini 
Romani species pecuniae Pontifici® ; horum  
anno 1465. tres valorem  unius floreni Hunga- 
rici habuerant. Koller. Hist. Episc. Quinq. IV. 
p. 143.
Bolta vel Boltiul, pilum, cam era, a r ­
cus iDu C.), testudo, fo rn ix ; bolthajtás, bol­
tozat. It .volta. Gal. voiite. Kov. Form . St. 368 
noctu infracta testudine sive Boltha. Fjp. Szám.
209. Item solvimus carpentariis, di (qu i? ) 
holtam paraverunt ante valvam. Krönst. I.
234 ., 470.
B oltarius, ta b e rn a riu s ; boltos. Hain. 
Subs. Puhl. 09.
B olus A rm en us, argillae mollis spe­
cies ad sigillandum a p ta ; pecsétes agyag, 
pöcsétföld. It. bolo, argilla da sigillare. Sie­
gelerde, lemnische Erde, Fettthon. Verancs,
IV. 57. De bolo A rmeno, terra sigillata 
sive Lemnia  non est quod labores.
B o n i l l a ,  pila ferrea pulvere n itra to  farta, 
bolides igne®, globus igneus, aeneus, qui ex 
torm entis bellicis em itti so le b a t; tűzgolyó, 
tűzgömb, bomba. Törvt. Msz. Rák. Ön. 13., 
11— 12. Magy, Tör. Tár. V. 222.
Bom barda, ®, (Du C.) pixis m anuaria ; 
kézi puska. D onnerbüchse. Száz. VIII. 633. 
An. 1545. K rönst. I. 156. Törvt. Msz. Pel. 
Serni. Aest. 20 . g.
B om barda barbata, V. Barbata. 
Hist. Zorm. p. 28. exploduntur ex arce diet® 
bombardae, quas barbatas vocant, tertia 
m anuaria paulo post exploditur.
B om barda m anuaria, kézi puska. 
Reng, Ann. Er. Ccenob. 435 . Nam prim o qui­
dem gem ini milites bombardas suas manua­
rias plumbo bene fartas in dorsum  flectentis 
ejaculantur.
B om bardalis, ad bom bardam  spectans. 
Ru. Pan. L. 3. Deticeret pulvis cum bombar­
dalis Amatlio, Bassa Anatolinus veniens, ali­
m enta ferebat.
B om bardarius, 3., ad bom bardam  
p e rtin e n s ; p u sk a ... Dec. Bar. 233. Eo expe­
dito, cum hostes bombardario pulvere de­
stitu ti dunlaxat nostros inspectarent.
B om bardarius, (DuC.) py robo larius; 
bombavető. It. bom bardiere. Kov. Form. St. 
LV. Szihidy Tör. Magy. Emi. III. 472. Cod. Dip. 
Briiss. III. 44. Lop. Mon. SI. XX. 418 . an. 
1552.
B om bardella , (Du C.) dem. ad bom­
bardam , torm entum  m inoris modi. V. s. Mas­
cherare; kis lőszer, kisebb ágyú.
Bom bardicus, 3., ad bom bardas per­
tinens. Verancs. Hist. I. 28 . bisque bombar- 
d ico pulvere  alioque torm entorum  genere 
ad disrum pendas et disjiciendas ®diflcioi'um 
moles com parato infarctis. Krönst. II. 253 ., 
363.
1. Bom bardista, V. Bombarda. Don­
nerbüchse Krönst. 214.
2. B om bardista, V. Bom bardarius. Fr. 
Lib. Rt. I. 159. Stephano bombardiste dati 
sunt.
B om bardistarius, i, miles, qui bom- 
bardis utitur ; bombavető. Gall. bom bardier. 
Büchsenm eister. I. Krönst. 653.
B om bardula, * , parva Bom barda ; kis 
puska. Tör. Tar. 1890. p. 379.
B om bardula carrata, pyxis secto 
ferro et pulvere pyrio repleta ; kartács ágyú.
Ger. Kartätsche. De Bel. Pann. M. Soiterus. 
592.
B om basium , (Du C.) gossipium, lana 
vel lanugo x y li; gyapot. K rönst. II. 172., 
2 1 8 — 220., 222 ., 226. Quel. Sieb. I. 294. an. 
1500. Gyön. 3230.
Bom bex, pro : bombyx,selyembog ár. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
B om b ilare, (a bom bo) c re p ita re ;  
zsongni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII.
198. apis v ig ilan s...... bombilando excitat
universas.
B om bus, i, (Du C.) crepitus, hoc loco : 
pyrobolus; bomba. Tör. Tár. 1888. p. 744. 
pyrobolis (bombos vocant.)
B om bylius h om o, beszédes (em­
ber). Szentiv. Cur. M ise..Dec. II. P. II. 145. 
Homo Bombylius, id e s t:  verbosus,seu  inutilis.
B om olochu s, m alitiosus ex emolu­
m ento iuris in terpres ; csalfa bíró. Pár. Pap.
B ona acquisita, bona, q u a  quis ac­
qu irit; szerzeményi jogok, szerzemények, 
szerzeményt v. keresményt jószágok, ja ­
vak, szerzett jószág. Törvt. Msz.
B ona actionalia , bona, qu;e üti suli­
su n t; keresetbeli jószág. Törvt. Msz.
B ona ad C arm edam , V. s. v. Bona 
Meyerdingica.
B ona adespota, bona sine d o m in o ; 
bitang jószágok. Törvt. Msz.
B ona adventitia, bona ab alio acqui­
sita ; mástól nyert jószágok, tulajdon ke­
resetbeli vagyon. Törvt. Msz.
Bona aílod ialia , majortelki birtok. 
Vucli. Jur. Feud. 35. Feudis opponuntur in 
sensu generali bona aílodialia seu illa bona, 
q u a  in nexu feudali non sunt.
B ona avita v. avitica, ab avis luere- 
ditate accepta; ősi jószágok, örök jószág. 
Ger. Stammgut. Törvt. Msz.
B ona ben eficia lia , bona ecclesia­
s tic a ; egyházi jószágok, egyházi javak, 
egyházi hivatali jószágok, papi jószágok, 
egyházhoz tartozó földek, Törvt. Msz.
B ona caduca, qu® recidunt ad domi­
num feudi, h sred ibus  m orte ab su m p tis ; 
magvaszakadtak javai, visszaesett jószá­
gok. Ger. rückfällige Güter. Törvt. Msz.
B ona Cam eralia, B ona Came- 
ratica, pr®dia principis, ® ra r i i ; kamarai 
javak, kincstári jószágok. Molnár Palv. 69. 
Törvt. Msz.
B ona cam biata, non a ram o, pccu- 
ni® scilicet additione, sed a radice et origine 
acquisitionis » stim an tu r; a felcserélt jószág­
nak állapotja nem a készpénzbeli tolda­
léktól, hanem a szerzeménynek gyöké­
től határoztatik meg. Goorch. H. P. Ili. 191.
B ona castren sia , virtutis bellic® pre- 
mio acquisita ; hadi érdem által szerzett 
javak. Törvt. Msz.
B ona civica, bona c iv iu m ; polgári 
jószágok, városi jószágok. Törvt. Msz.
B ona coacquisita, bona una cum alio 
acqu isita ; közszerzeményű javak. Törvt. 
Msz.
B ona colonaria , V. s. v. Bona Meyer­
dingica ; telkes birtok, jószág.
B ona co lon ica lia , bona agrico larum ;
jobbágyi javak, paraszt vagyon. Törvt. 
Msz.
B ona concainb iata , bona comm u­
ta ta ;  cserélt javak. Törvt. Msz.
B on a coronalia , bona privata princi­
p is ;  koronái javak; korona-jószágok. 
Törvt. Msz.
B on a coron a lia  req inalia , bona
privata reg in® ; királynéknak korona- 
jószágai. Törvt. Msz.
B ona donationalia , dono data ; állo­
m ányi javak. Törvt. Msz.
B ona dotalitia, in dotem  d a ta ; há­
zassági jószágok, hitbéri javak. Törvt. 
Msz.
B ona ecc lesfie  com m un ia , egy­
házi közjavak. Vuch. Jur. Feud. 45 . Con­
suetum est res  Ecclesiasticas sensu stricto 
sum tas iterum  dispercere in bona ecclesiae 
communia  e t mensalia seu dotalia, illa 
com m uniter conservandis Ecclesiis, h®c autem 
susten tationi personarum  Ecclesiasticarum de­
stinata sunt et iam mensalia iam tituli au­
diunt, p rou t a m aioris vel m inoris ordinis per­
sonis Ecclesiasticis possidentur.
B ona ecclesia; m en salia , seu do- 
lalia. V. Bona ccclesi® com m unia ; egyházi 
javadalmak a személyek fentartására.
B on a em titia , em ptione parata ; vett 
javak. Törvt. Msz.
B on a extrad on alion alia , bona ex­
tra dotem  parata  ; adománykivüli javak, 
adományon kívül, szerzett jószág. Törvt. 
Msz.
B ona ieudalia , hűbéri javak. Törvt, 
Msz.
B ona iisca lia , ad regem  devoluta b o n a ;
fiskális javak, ura veszett jószágok, ko­
ronára szállt jószágok, habzói jószágok. 
T örvt. Msz.
B on a fundationalia , bona fundatio­
nis ; örök hagyománybeli érték, alapít­
ványi javak. Törvt, Msz.
B ona fnngih ilia , bona, qu® absum ere 
lice t; elkölthető javak. Törvt. Msz.
B ona lwereditaria, bona h®redilate 
accepta ; örökös javak. Törvt. Msz.
B ona im m ob ilia , bona non m oven­
tia ; ingatlan, fekvő javak. Törvt. Msz.
B ona im pignorata , bona pignori 
data ; elzálogosított javak. zálogos jószá­
gok. Törvt. Msz.
B ona la ssitica , B on alatica , bérbe
adott jószág. Vuch. Ju r. Feud. 32. D antur in 
Germania plurima bona, qu® cuin feudis affi­
nitatem  quandam  habere videntur . . .  Bona 
Colonaria . . . Bona Meyerdingica . .  . Ilona 
latica lassitica titido locati conducti con­
cessa, ut quorunque tem pore a domino revo­
cari possint, nec non bona, qu® vulgo Sattcl- 
liőfe vel Sattelfreye Gülher dicuntur.
B ona lib ellaria , írásban biztosított 
javak. Schw erin . Scull. 80. provinci® equidem 
Sccpus Scepusiensium quc nomen e Siavico 
Spis, libellum scriptum  denotante, enatum  esse 
contenderem  ; quod nim irum  Germani isti ve­
teres, in um bris montium  T alu r considentes, 
hue vel libello scripto essent vocali, vel quod 
adven® bona, qu® libellariorum  nom ine 
veniebant, acceperint possidenda vel vero in 
universum , quod privilegiis scriptis ultra colo­
nos regionis v icin*  indigenas ceteros donati 
fuerint.
B ona libera; d isposition is, pecu­
lium castrense ; szabad rendelkezésű ja ­
niik. Not. J. Sandi. Tyrn.
B ona M eyerdingica, V. Bona la­
tica Vuch. Jus. Feud. 32. D antur in Germania 
plurima bona qu® cum feudis aflinitatem  quan-
Bona m obilia
dam habere videntur, sed feuda non sunt ve- 
luti bona colonaria seu praedia colonis iure 
hasreditario fruenda concessa ut annua merces 
vel opera, nec non onera  fundo imposita prae­
sten tur pleno dom inio penes concedentem  
m anente, bona Meyerdingica seu praedia 
rustica iure  dom inii m inus pleni ita concessa, 
ut dom ino prm stationes exhibeat, nec fundum 
sine eius consensu alienet; bona ad Carme- 
dam, ubi dom ino ius est ex hsereditate coloni 
rem  aliquam singularem  sibi deligendi, quod 
quidem ius etiam mortuarium  aut ius ma­
nus  mortuae v o c a tu r . . .
B o n a  m o b i l i a ,  bona, quae m overi pos­
su n t;  ingó javak. Törvt. Msz.
B o n a  n e o c q n i s i t a ,  bona, quae quis 
de novo acquisiviI,; áj szerzeménye javak. 
Corp. Jur. an. 1723. Art. 19., Ί03. an. 1741. 
Art. 21.
B o n a  n o b i l i t a r i a ,  bona n o b iliu m ; 
nemesi jószágok. Törvt. Msz.
B o n a  n o n  f u r u j i b i l i u ,  quae consu­
mere non licet; elkölthetetlen javak. Törvt. 
Msz.
B o n a  l i o t o r i o r u m ,  bona prodito­
rum ; hűtlenek javai. Törvt, Msz.
B o n a  p a t r i m o n i a l i a ,  bona haeredi- 
tate a patre ac ce p ta ; nemzetiségi javak, 
atyai örökség-jószágok. Ger. eigenthüm - 
liche Erbgüter. Törvt. Msz.
B o n a  p e c u n i a ,  ita appellabatur flore- 
nus auri oppositus communi pecuniae. 
Fjp. Szám. p. 345. de bona pecunia.
B o n a  p o l i t i c o  -  f u n d a t i o n a l i a ,  
bona publice fundata; ö"vk hagyománybeli 
érték vagy jószágok, közhagyományi jó ­
szágok, polgári kegyes hagyományt jó ­
szágok. Törvt. Msz.
B o n a  p r i v a t a  p r i n c i p i s ,  fejedelmi 
magán birtok. Vueh. Jur. Fcud. 47. Sed po­
test insuper Princeps instructus esse bonis, 
quae qua privatus vel ipse acquisivit vel lue- 
reditate obtinuit, quaeve bona privata prin ­
cipis, chatoulle Gitter, vocantur.
B o n a  p r o i e c t i l i a ,  locatione acquisita 
bona ; haszonvételből lett gazdagodás, ősi 
jószág jövedelméből szerzett érték. Törvt. 
Msz.
B o n a  p u p i l l a r i a ,  bona orpbanorum  ;
árvák javai. Törvt. Msz.
B o n n  q u a s i c a s t r e n s i a ,  virtute ci­
vica acquisita bona ; polgári érdem által 
szerzett javak. Törvt. Msz.
B o n a  s e x u s  m a s c u l i n i ,  bona ad 
filios de sce n d e n tia ; jiuágot illető javak, 
férfi ágra szálló jószágok, Törvt. Msz.
B o n a  S o l a r i a ,  szakad hűbéri bir­
tok. Vuch. Jur. Feud. 36. Existit in Germa­
nia peculiare bonorum  genus, de quorum  in­
dole non convenit, num bonis feudalibus aut 
allodialibus adnum eranda sint, in quorum  nu­
m ero sunt sic dicta bona Solaria, Sonnen- 
lelicn. Extra omne dubium positum  est bona 
solaria esse bona allodialia, qua; possessori­
bus eorundem  pleno iure et independenter ab 
omni nexu feuduli com petunt. Nomen suum ca­
piunt a Sole tamquam symbolo libertatis et a so­
lemn ritu inaugurationis,quo libera asserta sunt.
B o n a  v i r t u a l i a ,  bona in spe recupe­
randa ; remélhető örökségi javak, vá­
randó javak, T örvt, Msz.
B o n a r i u m ,  m unus (Du C. al. s.) előny, 
adomány. Teut. Sebül. I. 115. Bonariis 
quibusdam excitetur.
B o n c o m p a r j n o n u s
B o n c o m p a q n o n u s ,  s o d a lis ; paj­
tás. lt. huoncom pagno. Gut.-Gesell. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. III. 428.
B o n c s o k o n e s ,  cauda equi, qua vexilla 
Turearum  ornaban tu r ; honosok. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Emi. VII. 128. pnnsenlis P rin ­
ceps cum quadraginta sex Vexillis Militum. 
Vexillo itidem  Im peratoris et Regni, ut et 
duobus Boncsok onibus, quae cum m agna so- 
lem nitale et pom pa per duos Boy erones effe­
reban tu r.
B o n i f i c a r e ,  restituere , refundere (dam­
num ); megtéríteni, kipótolni. Törvt. Msz.
1. B o n i f i c a t i o ,  actus boni fac iend i; 
jótterés. Pel. De Apostolis s. I. c. 2. ln le r  
Christum  e t suos (ideles contracta est bona 
am icitia ratione bonificationis.
■ 2. B o n i f i c a t i o ,  (damni vel sumptuum) 
restitu tio , com pensatio, refusio ; 1. megtérí­
tés, kipótlás ; 2. kártalanítás, kártalan- 
ság, visszatérítés,helyrehozás, javazás... 
Art. Diait, Pos. 76. Jogt, Emi. P. II. I. 426. 
Kass. P. P. I. pass. Törvt, Msz.
B o n i f o r m i s . b e n e  m o ra tu s ; erkölcsös. 
Batty. Ger. 154. Boniformis vero relucens ad 
s u a . . .  a n im u s . . .  quod jum entorum  est ju ­
m entis tribuit,
B o n i t a s  J u r i s ,  fundam ento, veritate 
innixum  ius actoris ; felperesnek gyökös- 
sége. Georch. H. P. III. 229.
B o n i t u s ,  i, (gr. βωνίτης) caro bubulina; 
marhahús darabféle. Batty. Log. eccl. T.
III. 325 . Item succentor alias singulis die- 
bus de cellario domini arcffepiscopi bábuit 
duas p intas vini et sex bonitas.
B o n o i n o d o ,  adv. comp. ex bono et 
modo, sem per una voce scriptum  —  b e n e ; 
jól. Cod. Zi. vol. III. p. 17. 525. 540. et pas­
sim. Pag. 17. quia huiuscemodi ream bulario, 
revisio , estim acio et divisio absque hom inibus 
nostris fieri nequiunt bonomodo, i g i t u r . . .
B o n o r u m  d i r e c t o r ,  curator, rector 
bonorum  ; jószág igazgató. Jókai Rab. R. 
I. 6.
B o n i l l a ,  orum , parva bona, p e c u n ia ; kis 
vagyon. Arch. Ver. Sieb. XXVII. 77 ., 553. 
a rc a m . . .  cum contentis bonulis,priv ileg iis . . .  
custodiant.
B o n u s ,  3., magnus ; nagy, jókora. Cod. 
Dip. Earn. Com. de Sztára. V. Ii. 133. terras  
arabiles bonum spatium  gradiendo. Cod. Dip 
Arp. Cont. VH. 73.
B o n u s  G r o s s u s ,  Sim. Num. 35. Bo­
nus Grossus (gute Groschen) valet 5 Gre- 
sehlas unde haee apud Buhemos et nostros 
Slavos Patak hoc est quinarius vocatur. Et 
quoniam  Vs boni grossi, aequalis s it 1U nostri 
grossi, mirum  non est Imperialem Gross. 24 
aequalem esse nostro  Tallero, sive gros. bon. 
24  =  30 grossis nostris mquati.
B o n u s  { J u s t u s ,  elegantia et venustas 
sentiendi \jó  ízlés. Gal. bon goüt. Rév. Pl. 85.
B o r a q o ,  borrago  officinalis; borics. Ger. 
W ohlgem uth. G urkenkraut. Gall. bourrage. 
Pel. Serm. Quodam sem ina delectant sapore 
calefaciendo et cor letitieando ; ut pate t de 
g rano  sinapis, piperis, crocoque et boragine. 
Hiem. 40. X.
B o r b o r i l s e ,  (Du C. Borboniam). (Ex 
gr. βόρβορος, caenum) malis concupiscentiis 
servientes, non sperant iudicium futurum, 
sed potius carnalem  saeculi concupiscentiam  
laudant. Hi itaque in camum euntes, et inde 
obliti c a n o  facies et m em bra sua deform an-
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tes, eadem  re  cunctis velőt culpandam  Dei 
creatu  "am dem onstran t; lustos tudúkosok. 
Nagy Hier.
B o r d a t u s ,  (Du C.) m argine vel limbo 
cinctus ; rámás, szegélyezett. Bárczay.
B o r d e s s a ,  * , crepido ; péirtázai. E in­
fassung. Rac, Mon. SI. XIII. 207. an. 1358. 
fiat in capite m uri pena I. de m uro. Item . . .  
fiant bordesse ad muros.
B o r e a ,  se, boreas, aquilo ; éjszaki szél. 
It. bora. Ljiib. Mon. SI. V. 251. an. 1334. de­
dit . . . so lid o s . . .  quos expendidernt in con­
cio domus salinarum  . . .  quando fuit illa magna 
borea,
B o r q e l l a ,  conspiratio, seditio (Du C .) ; 
összeesküvés. Obs. Jadr. 415 . factusque sum 
patria; publicus p roditor et consp ira to r de 
cuius saltu sublime hortam en generosi Con­
cives contra quos era t facia borgella, sum ­
pserun t illud vulgus in Senatum.
B o r k u l e s ,  s p e lta ; borköles. Ratty. Leg.
III. 167. an. 1328. alterius milii vulgo Bor­
kules dicti. (Nota Batty.: Cum in frugibus deci­
ma; obnoxiis recenseri soleat etiam spelta, 
videtur spelta vulgo Borkules dicta, apud 
Ludovicum Regem Borkeles.)
B o r u a t u s ,  3 ,  limbo circum datus (Du C.) 
szegélyezett. Gal. horde. Georg. Sirm. 1 .53. et 
cum gemmis, aureis indutis, et aliis variis 
cum bornam entis et decem  kolas et quadrigas 
aureatas et bornatas.
B o r o v i n a ,  * ,  iuniperus ; boróka, Han. 
Mon. Jur. P. 1. 235. p e r . . .  officiales datij 
horovinae d an tu r licen tia ;. . .  in tan ta copia, 
quod consum itur insula.
B o r o z o n ,  onis, p in c e rn a ; borhozó. 
V. s. Bottá,
B o r t a i j a ,  ova a c ip en se ru m ; halikra, 
Ger. Hausenrogen. Vect. Gen. U. C.
B o s  i l i  f i n t j u a ,  ökör a nyelvén. Gros.
H. Pb. I. 133. Bos in lingua nimirum pecu­
nia, cui olitn bovis effigies incusa fuit, qua: 
Causidicos saepe aut disertos, aut penitus elin­
gues reddit.
B o s c h o v i c l i i a n u s ,  3 ., sectator Jos. 
Rogerii Boschovichii, qui cogitationes philo­
sophicas scripsit ad theoriam  de immediato 
corporum  contactu  pertinentes. Hor.M em. 61.
B o s c i l l a ,  ag bovieida, q. v. Gyön. 3189.
B o s c u a ,  te, n e m u s ; liget, bozót, II. 
bosco. Bárczay.
1. B o s c u l u s ,  (Du C. Bosclius) parva 
silva ; cserje. Numi Hung. 104. catenula; Na­
varra*, pali Arragoniae, bosculi Lusathe, lilia 
item  Francia; ac Scalae Vasconia:.
2. B o s c u l u s ,  parvus b o s ; kis ökör. 
Gyön. 3229.
B o s c u s ,  i, (Du C.) silva, nem us, ligna ; 
erdő, fa. It. bosco. Cod. Dip. A rp. Coni, III. 
141. cum terris , pratis, vineis, nemoribus, 
usuagiis et pascuis in bosco e t plano . . . tlj 
Magy. Muz. III. 198.
B o s d o i j a n u m ,  clava ; buzogány. Ger. 
Sireilkolhe. Magy. Tör. Tár. III. 65. Omnes 
vero reliqui obviam ivimus D. Gubernatori, 
cui obvii facti sum us ultra Brassoviam , \ ia qua 
ven itu r ad Transalpinam, qui superiori 
brevi veste, quam Mentene appellant Turei, 
aurea indutus, inferiori vero de curtiora ches- 
mesino, saluaria  quoque de veluto nigro 
aureo hrochato, equitas pulcherrimum ei/ui- 
um  500  florenorum  halmit bosdogamnn di­
tissimum, ad sellam staplius et calcaria om- 
niaque ornam enta.
Bartal A. : Gloss. Lat.
83 líosschus Bovaria Brando
B ossch us, i, silva ; erdő. Ljub. Mon. 
SI. XI. 120. an. 1322.
B ossequus, bu b u lcu s; ökör pásztor. 
Gyön. 3224.
B ostan gius, vox a Turcico bosztandsi 
derivata et mutata —  custos hortorum  (prae­
sertim  legum inosorum ) et postea *dium  im ­
peratoris apud T u re a s ; kertőr, palotaőr, 
bosztandsi. Rák. Ön. p. 302. 1. 32— 35. 
( 3 3 . ) : . . .  in eggressu dom us jam  equo con­
scenso ipsum m et Bostangiorum  Passam  
aedificiorum et hortulanorum  Sullani supre­
mum inspectorem  . . . obvium h a b u i .
Bostar, (Du C.) stabulum  boum , ubi bo­
ves stare c o nsveverun t; baromálló hely. 
Gyön. 3221.
B ostrix , b ostr icu s, (Firm . Math. 4., 
12. bostrychus adject, crispatus) crispaia 
caesaries; hajbokor, üstök. Gyön. 3223.
B oslru s, i, gr. βότρνς, uva ; szőlőge­
rezd. Száz. XXII. (559.
Bota, ae, (Du G.) lagena m aior, dolium ; 
hordó. Ljub. Mon. Si. V. 248 . an. 1334 : ex­
pendit . . . denarios . . .  in una bota de pi- 
nella donata. Fejér IV. 2. 278. botas seu ba­
cellos.
B o ta m en ,calceam enta (a b o ta : o c re a ) ; 
varga portéka. Ljub. Mon. SI. II. 265 : de 
botumine seu laborerio  botáram .
B otaryium , ova acipenserum  sale con­
dita ; halikra. Gros. H. Pit. III. 15 : Itali ca­
viar, Russi ikari, Latini garum  aut botargium, 
Hungari ikra  nom inant.
B ollior , pustula; in ore o rtae ; szájon 
való fakadäsok. M undausschlag. Pár. Pap.
B o to - o n is ,  orbiculus vesti colligandae aut 
ornandae; gomb a köntösön. Pár. Páp.
B otrifer, uvas ferens ; gerezdtermő, 
fürttermő. Hor. Mem. 461 . vitis botrifera.
B otrus, pars machinae bellicte. Falud. 
Arch. 141. Partes reliquae m inores, tum robo­
randae tum ornandae machinae causa addun­
tu r;  sunt vero sequentes : Botrus, die Traube 
eflicit, u t machina iustum pondus habeat et 
facilius dirigi possit.
Bottá, ae, b o ttu s : dolium ; hordó. Tonne. 
Georg. Sírni. I. 228 . Et in hospicio Regi 
Joanni ad unam bottam  po rtaueran t borozo- 
nes. p. 223. Et e ra t in arce Paulus herem ita 
jacens Buden, sub una bottá cum uno here- 
mita. Ljub. Mon. SI. I. 226.
Bottecha, taberna to n so r is ; borbély 
műhely. It. bottega. Han. Mon. Jur. P. I. 
152 : co n c esse ru n t. . .  m agistro . . .  domum 
sibi facere vel botteeham.
B ottones, hamatae vel uncialse flbul* 
(Du G. ai. s.) ; csattok. Gall, boutons. Batty. 
Leg. T. II. 435. an. 1279 : bottones seu fibu­
las aureas.
B otyllus, parvus b o t ru s ; kis gerezd. 
Gyön. 3228.
B oulfans, tis =  vestis lu rg e n s ; pöfesz 
ruha. Bauscbkleid. Gall. bouffante. Lzb. God. 
Med. III. 2 8 3 : com pressione ferrei Bouf'antis, 
unde sanguis in caput sem et effudit.
B oum  signatura, ökörsütés. Szék. 
Oki. II. 96., 100. Siculi ab om nibus contribu­
tionibus exempti haberentur, dem pta boum 
signatura  (sic enim appellant) ad quam tene­
bantur, quoties Rex aut co ronare tu r aut nup­
tias celebraret aut prole aliqua augeretur . . .  
quod boves dati continuo signan tu r per im­
pressionem  signi, quod reprm sentat prim am  
literam  Com itatus, in quo exiguntur.
Bovaria, * , (Du C.) praalium rusticum .
V. s. Pascinacium; haszonbérlés. Gail, 
ferme.
B oves u rere, im pressa, inusta litera 
Com itatus signare (apud S icu lo s); ökröket 
sütni (székelyeknél). Szék. Oki. II. 128.
Bovicida, ae, (Du C. boviscida) qui mac­
tat b o v e s ; mészáros. Gyön. 3233.
B ovilium , ubi m actantur b o v e s ; mé­
szárszék. Gyön. 3220.
B oyarissa , Boyaronissa, m atrona nobi­
lis apud Rum enos ; bojárnő. Krönst. III. 256 .,
260 ., 568.
Boyaro, B oyero, V. Boero. d istingue­
ban tu r in antiquiores seu originarios et recen- 
tio res: B oér; bojár. Jogt. Emi. T. I. p. 169.
B oyaronissa , ae, uxor b o y a r i ; bojár- 
nő, nemesnő. Krönst. II. 620 ., 624.
Boza, potio ex milio et aqua; boza. Bel. 
Comp. Hung. Geog. 8. Cumani ex milio aqua 
potiones Bozam  vocatas conficiunt.
Brabeum , V. Bravium, Krönst. II. 291. 
cuppul® deaura t*  . . .  pro brabeo datae et.
36. S. de Keza. Chr. II. 1. 19.
Bracatus, 3., sursum  directus (cuneus) 
felfelé fordított ék. Bárczay.
Bracca, (Du C.) fem oralia, vestis species, 
qua crura teguntur. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
126. Quatuor paria camisiarum, et totidem 
braccarum.
Braccarium , lum bare ; gattya, Gyön. 
3238.
B racciale, ferreum  brachiorum  m uni­
mentum ; karvas. Bárczay.
Brace, V. Brasim n  1. (Du C.) m ateria 
cerevisi*. Dec. Bar. 209. et totidem  avente 
cubulos m aiores, m edium quecubulum  braces, 
ita ipsi Siculi vocant m ateriam  cerevisi® , sol­
vere teneantur.
Bracearii, pro , Bracarii, qui bracas 
conficiunt; berhe, gattya varról;. Gyön. 
3244.
B racellum , (Du C. bracellus) brachiale, 
armilla ; karperecz. Gal. bracelet. Bárczay.
Bracera, * , culter venatorius ; vadász- 
kés. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 125 : nullus 
homo deferat arm a . . .  m adam  .. . burdo- 
nem, m anariam , cacetam, m atatam , bracer am.
Braceim i, (Du C.) vadum et dicitur a 
Brachys, quod est b re v e ; kikelet (gázló). 
Gyön. 3242.
Brachte, arum , chlam ides dem íss*  ac 
flux* (Du C .) ; diszköpeny. Batty. Ger. viri 
illi vincti cum bruchis suis et tia ris  et calcea­
m entis.
Bracliatus, bracca m u n itu s ; haris­
nyáé, sarus. Bárczay.
Brachia lerrealia , manica ferrea, fer­
reum  brachiorum  m unim entum ; karvas. Arch. 
Rák. VIII. 315. Duo paria Brachiorum fer- 
realium  vulgo karvas a rgento  exornata.
1. B rachiale, m andatum  vim adhiben­
dam continens ; erőhatalmat rendelő pa­
rancsolat. Georch. Η. T. IV. 268.
2. B rachiale, (Du C.) dicitur nodus, quo 
bracilium c o a rta tu r ; kötél (szalag) a kar 
megszorítására. Gyön. 3252.
B rachialia , (Du C.) arm illa ; o rnam en­
tum brachiorum  ; karperecz. Magy. Tör. Tár. 
XX. 179. Unum par brachialium  ex chaly­
bibus.
B rach ia lis exeeu tio , -p roces­
su s, etc. vi adhibita exeeu tio ; hatalomka­
ros végrehajtás; — per. Törvt. Msz. Art.
Diáét. Pos. 49 . in. Processibus Brachiali­
bus.
B racchia liter , v i ; erőhatalommal. 
Jókai Mire Megv. Ili. 167.' A te szívügyed 
liquidum  debitum , három  nap alatt brachia- 
liter exequálliatod a jelzálogosodat.
B rach iarium , brachium  ; sing. Ljub. 
Mon. Ju r. P. I. V. Ili. 136 : volumus, qod sít 
ab liinc . . .  de duobus brachiariis unus pas­
sus pro m uro edilicando.
B rachigrapliia , scribendi m odus, quo 
verba corrip iuntur, c o n tra h u n tu r; l. szórövi­
dítés, S. gyorsírás-ismeret, stenogralia. 
tachigralia. Törvt. Msz.
B rach ion isler , βραχιονιατήρ arm illa; 
karodon való ékesség, karperecz. Gyön. 
3253.
1. B rachium , (Du C.) (mensura) ulna, 
c u b itu s ; rőf. V. sub Brunetum. Ljub. mon. 
SI. I. 226.
2. B racilium , po testas, vis, m agistratus 
civilis ; hatalom-kar, hajdú-kar, erőhata­
lom, karhatalom. Törvt. Msz. Arch. Rák.
IX. 72. Jókai Régi Jó Tbl. II. 94.
3. B rach ium , a bracha=lana\ (gyap­
júszövet. End. p. 494 . Bel* IV. an. 1255 : 7. 
statuim us, ut so lv a n t. . . de brachiis, de pan­
nis lineis.
4. Brachium , Bosphorus. Ljub. Mon. 
SI. III. 402.
B racilium  M ilita re ; katonai ha­
talomkar. M olnár Patv. 26. Brachium  
Seculare vel Militare, dum contra potentes 
agitur, agendum est ad sententiarum  Judicia­
riarum  Civilium vel Criminalium cum auxiiio 
M ilita ri; intuitu sententiarum  autem sacr*  Se­
dis, cum auxilio et brachio seculnri.
B rach iu m  regale, vis regia ; királyi 
erőhatalom, Törvt. Msz.
B rach ium  secu lare , gladius civilis 
ad exequendum . Not. I. Samii. Tyrn. világi 
hatalomkar. Törvt. Msz.
B rach ium  s in istru m  fluvii, si­
n istra  pars fluminis. Brachium  signif. etiam 
m are, ubi ex oceano per m edias terras  variis 
sinibus se-effundit. Szabó K. v e rti t;  tenger­
kar. Arm eines Flusses. W agn. S. de Kéz a 
d i r .
B racile, et J7 r« a 7 « » = c in g u lu m  (Du C.); 
barátöv. Serios Ban. p. 10. et. 11 : dedi III. 
paria de bracilo e t . . . I. pario de bracili.
B racio lariu s i, m en su ra  species, cubi­
tus (a brachio); rőf. Han. Mon. Jur. II. 242  : 
s ta teras, braciolarios et m ensuras.
B racteolum , bracta, bractea — plecli 
Blech, dünne P latte, inde brachteola =  arme 
schine, A rm schiene Dief.; karvas. Schlag. 576.
Branare, occare a sl. brana, o cca ; Iwro- 
nédni. Tkal. Mon. Ep. II. 23. an. 1 3 0 0 : ara­
turam  facienl e t eam brunabunt.
Branca, * ,  (Du C.) pars extrem a sive 
crurum  sive brachiorum  in feris et avibus ra ­
pacibus; az oroszlán Idbafeje. Bárczay. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 113.
B ranchiatu s, 3., branchiis in s tru c tu s ; 
kopoltyúsai ellátóit. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. H. 152.
B rancia, b ranch ia :; halkopoUyú. it. 
branchia. Gal. branchie. Schlag. 819.
B randeum , (DuG.) linteum, quo m arty­
rum  corpora involvebantur. Pár. Páp.
Brando, (Du G.) fax, taeda, funale a 
Germ. B ra n d ; szövetnek, fáklya. Nagy. 
Hier.
Ilranlicius Braxlcium Brlíjaderius 83
B ranticius, m endum  p ro : Brigantius 
(|. V. Clir. Dubn. 230 ., 200 . Rex n o s te r . . .  
exercitum  suum cum branticiis fulciens... con ­
ducere procuravit.
B rascatorium , cum metatliesi pro 
Braxatorio Fej. X. I. Balneum unum cum sex 
dom ibus et duo Brnscatoria m urata cum 
sexingentis cubulis brasi et unum ortum .
B raseator iu s et brasiatorius =  ce- 
rcvisite eonliciendte inserviens. Molendinum 
braseatorium ; serfőző. Cod. Dip. And. II.
407 ., 468. cum terris arabilibus cultis et incul­
tis molendino hraseatorio.
Brasiare, braxare; sert főzni. Fár. Pap.
Brasiator, (Du C.) cerev is*  confector ; 
serfőző. Fjp. Szám. 24. et passim.
Brasiatorium , locus seu «des , in (pia 
cerevisia conficitur; serfőző ház. Fjp. Szám.
p. 168.
Brasice, es, V. Brace. Est grani species 
ext|uo caaevisia conficitur. Brasices dom us— 
braxatorium , locus seu icdes, ubi cmrevisia 
conficitur; sörárpa. G. Fej. V ili. 3. 431. do­
mum Brasices e t molendina.
B rasitoriun i, B rassa to riu m ; szalad 
öltő ház. Gyön. 3266.
4. B rasium , (Du C.) apud D ie f.: molt 
(Maiz) gerend pier (gührendes Bier), b ier-m ct- 
w iirze; idries, szalad, maláta. It. malto. 
Schis«. 1309., 1310., 2213. Gyön. 32.63'.
2.Brasium , polenta; árpadara. Szenliv. 
Cor. Mise. Dec. II. P. VII. 193.
B rassiatorium , V. Brasiatorium . Sup. 
An. Sc. II. 18. an. 1292.
Bratri, collectitius et gregarius miles 
Husitarum, qui varias Regni partes dep rav a ­
bantur et vastabant. Szcntiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. IIP 326.
l i r a  v a d a ,  m agniloquentia, o s te n ta tio : 
kérkedés. Gall, bravado. Arch. Rák. IV. 246.
1. Bra vari us, i, opilio ; juhpásztor, 
-gazda. Pjub. Mon. SI. IIP 119. an. 1349.
' 2. Bravarius, i. et braver im ,  sicarius, 
g rassator ; orgyilkos. It. bravo. Ljub. Mon. 
SI. II. an. 1343 : bravarii h o m in e s . . .  vilis 
condicionis et nihili.
Bra var us, i, V. Bravarius 1) Rác. 
Mon. SI. VIP 98. an. 1063. Cod. Dip. Arp. 
Coiit. VI. 34.
Bravium , praemium, βραβεΐον,νir to ri*  
praemium '.jutalom. Reng, Ann. Ccenob. Erem. 
31. Cod. Dip. Arp. Cont. 111. 17. volentes pro 
receptis comm odis ab ipso m onasterio  et u ti­
litatibus et adbuc in futurum  recipiendis m eri­
tos renum erationis brario p ropensius re ­
spondere p. 199. et sub observantia m andato­
rum eius in stadio Imius vite currentibus bra- 
vium  glorie reprom issit.
Braxa, a;, V. Brasiatorium; sörfőző. Nov. 
Calend. 170. In. Tem esvariensi Braxa  Ca- 
merali.
Braxare, (cerevisiam ) (Du C.) coquere 
ce rev isiam ; sert főzni. Scliwartn. Scult. 37. 
W agn.
Braxatio, cerevisi*  confectio; serfőzés. 
Bod. Hist. Eccl. HP 92 . Kass. P. P. I. 277.
Braxator, zylopoeus; serföző. Arch. 
Rak. VHP 337. Cubiculum Braxatoris cum 
Camera. Arcb. Rák. I. 23. Tab. Conscr.
B raxatorium , V. B rasiatorium ; 
Schwerin. Scult. 37 . 147. Kass. P. P. II. 97. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. IIP P. VIP 201. braxa- 
torii colluvies.
B raxatorius, B ra x a to r; serfőzéssel
foglalkozó. Gal. b rasseur. Magy. Jogt. Eml. 
247.
B raxicium , V. Brasium, 1. Schlag.
1310., 2213.
BraxiLium, cerevisia, vinum adustum  
peioris n o t*  ; rírics (sörnek, pálinkának el­
seje.) Gyön. 3270.
Brazalo, b rach ia le ; karvas. It. bracciale 
A rm rüstung. Pjub. Mon. SÍ. II. 42  : V. paria 
brazalo.
B razeatorius, idem ac Braxatorius. 
Cod. Dip. Pat. Vi. 249. 343.
B razulariuni, m ensura duorum  cubi­
torum  ; 2  singnyi mérték. Ljub. Mon. Jur" 
P. I. V. III. passus comm unis esse debeat duo 
brazularia  sive qualuor cubitus communis 
i. e. civitatis.
B rebiarium , pro : Breviarium. Ser. 
Ban. p. 3. Dedi Brebiarium  unum.
B ren tianu s, assecla Joli. Brenzii. Is re ­
form ator svevicus natus an. 1499. oppugnator 
ita dicti interim  patrio solo cedere coactus 
m ortuus est an. 1373, Hor. Mem. 480. Enco­
mium ubiquisticum contra Brentianos.
B rep hotrop h eu m , (D uC .) gr. βρν- 
φοτρόφιον. Aedes in qua infantes, reccntes- 
que partus expositi, aut egentibus parentibus 
nati a leban tu r: gyermek menhely. Lzb. Cod. 
Med. IIP 433. Cher. Jus. Eccl. II. Í3 2 . Cf. Cod. 
Just. 1., 8 „  42 . §. 9.
1. Breve, (Du C.) summ orum  pontificum 
epistola ; pápalevél. Kon. Egyh. 27. Törvt. 
Msz.
2. Breve, liber ecclesiasticus pr*scrip ta , 
regulas rituum  totius anni continens. Száz. 
XXVII. 347.
B reve testatum , bizonyító lend. 
Vuch. Jur. Feud. 93. In iure feudali Longo- 
bardico m entio fit brevis testati, unde non ­
nulli originem literarnm  fendaiium deducere- 
volunt. Verum breve testatum  non est con­
fundendum  cum literis investitu r*  : breve te­
statum  est instrum entum  datum  vasallo de 
peracta investitura, teslium ve subscriptione 
m unitum . Vuch. Ju r. Feud. 96. Breve hic 
substantivi, Testatum  autem  adieefivi loco 
occurrit. In significatione hac substantiva oc­
currit h*c  vox, et in codice Justinianco. Te­
statum  est hic adiectivum  et denotat docu­
m entum  coram  testibus confectum aut robo ra­
tum. Etiam annunciationes defunctorum , quas 
Monachi unius eiusdem que ordinis sibi invicem 
com m unicant brevia mortuorum  audiunt.
B reves brevium , brevissim a iudicia ; 
legrövidebb útja a perlekedésnek, rövid- 
törvény, rövid nyolezadi törvényszék, 
ünnep-nyolczadi rövid törvényszék. Törvt. 
Msz. Hajnik Perjog 212.
B revi m am i, b rev ite r ; rövid úton, 
rö id kézzel. Törvt, Msz.
Brevia, rövid folyású per. Szegedi 
Ruhr. Pars I. p. 1 2 8 : evocationes super oc­
cupationibus fact*  in brevibus jud icen tu r 
(Scilicet judiciis, sic dictis) tum prop ter te r ­
m inum, tum prop ter processum  etiam brevi­
orem , quam in Octavalibus generalium  judici­
orum fieri soleret. Decr. Ulad. Regis 1495. 
Kövy EI. 22.
B revia m ortuorum , V. s. v. Breve 
testatum  in fine.
Breviar, aris, breviarium·, zsolozsmds 
könyv. Tör. Tár. 1892. 367.
B reviare, is, breviarium. Tör. Tár. 
1887. p. 176, idem habet unum  breviare.
B reviare cr in es, idem quod Abbre­
viare q. v . ; hajat nyírni. Száz. XIII, 171.
1. B reviarium , paucis com prehensa 
historia ; rövid összefoglaló történet. Pesty 
Szőr. IP 313 . Breviarium  rerum  Hungarica- 
rum.
2. B reviarium , et Breviarius (DuC.) 
Pocus ubi aliquid continetur abbreviation unde 
quidam liber, in quo est tolum  officium (Fur­
num et nocturnum , dicitur Breviarius, liber 
Ecclesiasticus officium compendio com plectens; 
papi imakönyv. Prop. Reip. 2 1 2 :  Refor­
m ato breviario tueretici didaseali concita­
ru n t plebem, quod vi rubricarum  Arelii Epi­
scopi jam  om nes dies labori (orent expuncti. 
Cod, Dip. Arp. Cont. I. 40.
B rev icu lu s, (Du C.) indiculus, com­
pendium , in quo variantia festa no tabantur et 
populo publicabantur : rövid jegyzőkönyv. 
Nagy Hier. Nagy Jus. Trans. Sax. 3. Cf. Cod. 
Just. 1., 7 . tit. 44.
B rev igeru iu s, i, (Du C.) bajulus et 
porta to r brevium  ; a pápai leiratok vivője. 
Gyön. 3273 . breviar viselő ? Nagy Hier.
1. B revis, (D uC .) chartula continens 
indicem, seu summ arium  rei cuiusdam ; jegy­
zék:, Reg. S. Ren. 32. 7 : Ex quibus abbas 
brevem teneat ferram entis v. rebus domus.
B revis ílo ren u s; kurta forint. Rei. 
Comp. Hung. Grog. 31. Monela in Hungária 
sequens est in n s u : 10. T ha lerus. . .  Est autem 
ille triplex. Prim us quidem rruciferos 49 et 
medium valet ab Hungaris brevis florenus, 
Kurta forint vocatus.
B revis octava, Feslo Epiphani* et Ja­
cobi celebrata brevia judicia ; rövid nyol- 
czad, Hajnik Perjog. 210.
B revium , V. B re v ia ; rövid octava, 
rövid per-időszak. Törvt, Msz.
Bria, * ,  (D u C .)  m en su ra ; merték. 
Gyön. 3283. Cf Arnob. 7 ., 233.
Brich a, * ,  con ten tio ; czivakodás. lt. 
briga. Pjub. Mon. SI. XI. 282. an. 1347 . . . 
non d e b e a t . . .  se in trom ittere de officio nee 
de bricha cccclie.
B ricocolu n i, tors. idem quod Cotoneo 
pom um ; birsalma. Curios Mise. Η. 217. 
Insilio pomi in persicum  aut bricocohim vel 
pyrum  et harum  iterum  in pomum, admirabilem 
gustu e t aspectu trucium  profert.
Brifja, se, discordia, lis, dolus, machina 
(Du C .) ; viszály, csíny. II. briga. Fej. X. 1., 
634. scilicet quod prefatus Dominus Rex Po- 
loni*  ullas Brigas neque guerras contra Re­
gem Hungáriáé ac subditos suos m oveat ncc 
m overe incipiat quoquam nisi prius signi­
ficatis Dom ino nosiro  Mirieio W oiew ode et 
eius consilio singulis earundem  Brigarum  
seu guerrarum  qualitatibus.
Brigada, se, (Du C. brigata) caterva, ma­
nus : dandár. Gall, brigade. II. Rák. Gy. 218. 
et 12 brigadarum  peditum. Reg. Turm. 
P r* t. 20 .
Brigadatim , ca te rv a lim ; dandáron­
ként, Arch. Rák. IX. 463.
B rigaderiatus, us. officium brigaderii 
i. e. praefecti, ducis corporis militum; dandár­
vezér tisztsége, oszt city vezér ség, brigadé- 
rosság. Arch. Rák. IX. 361.
B rigaderius, B rigaderus, B r i­
gadier, B rigadierus, pradcctus cohor­
tis ;  dandárnak, vezérőrnagy. Nov. Calend. 
294. Arch. Rák. IIP 689. VHP 296 . Törvt. 
Msz.
11*
Bricjaderius Generalis Brochus Bubius8-4
B rigaderius G e n e rá lis ; dandár- 
vezér. It. brigadiere. Kuk. Ju r. 1., 462 . Gene- 
ralalus autem Banális ibidem Constitutum  Bri- 
yaderium Generalem exm ittere.
B rigan tes,Fore, vermiculi. In Chr. Dubn. 
quoddam genus arm atorum  significat idem 
quod brigantii. C.hr. Dubn. 166. 459. Fecit 
residendam  cum soldatis et brigantibus uni­
versis. 467., 169. Praecipiebat brigantibus.
B rigantius, B riyantus, (D uC. Bri- 
gancii, Brigantini vulgo Scriptoribus nostris 
Brigans Gloss. Lat. Gall, veles : Brigant, c’est 
une m aniere de gens d 'arm es courant et 
apert, á pii·. Postm odum  pnedato res ita ap­
pellati nostris) könnyű gyalogos. It. bri- 
gante. Thurócz 193. castrum  Zewrin . . . 
ardific.a vit, gente arm ata, brig antiis e t ba- 
lestrariis Anglicis, custodiam  castri m uniendo 
in potestate sua reservavit. Kat. Hist. IX. 612. 
Száz. III. 294 .
B rigen tin u s, (Du C.) celox ; hadi na­
szád, sebes kis hajó. It. brigantino. Brigan­
tine. Mem. Pauli. 435. Capitaneus quinque 
galearum  et unius Brigentini eiusdem Do­
mini Regis etc.
B riyosu s, 3., (Du C.) litigiosus ab. It. 
briga, iurgium, rixa pugna ; czioakodó. It. 
brigoso. Kat. Hist. IX. 103. in quamdam bri- 
gosam discordiam  devenissemus.
B rillan tin u s, ab It. brillare i. e. splen­
dere, fulgere, dicitur de Iapidibus pretiosis prae­
cipue de adam antibus ; ragyogó, fényes 
fénykőből, ragyogó gyémántból való. It. 
brillante, di brillante. Kass. Jur. Civ. II. 235. 
A lteram  auream  pariter Adam antibus Bri- 
liantinis ornatam  in tesseram  intimi amici 
affectus Excellent. Dmno Comiti C.
B rincza, * ;  brinza (sajt). Fer. Mon. 
SI. XVIII. 283 . an. 1670. ex larido, butiro, 
brincza e t caseis.
Brisa, vinacia; törköly. Pfahl. Jus Georg. 
117. Resolutionis vero Regi* circa m ateriam 
hanc elargitae colonis facultatem exurendi cre­
matum ex propriis racem is (fecibus, brisis, 
vinaciis) vel aliis fructibus in propriis ollis et 
pro usu dom estico vel qu* stu  competere. Cf. 
Colum. 12., 39., 2.
B risca, (D uC .) favus unde mei elicitur; 
lép. Gall, brescbe, rayon de miéi. Gyön. 3284.
B rissa, « ,  (Du C. brisa gr. βρύτια vini- 
cia, lora) n o s te r :  u v a ; szőlő (lőre). Gyön. 
3290.
B rissare, exprim ere Cf. Brisca; ki­
nyomni. Gyön. 3290.
B riten n eam , pro : britaneum  (Du C.) 
deam bulatorium  m arm oratum ; márványkő­
ből rakatott folyosó. Gyön. 3281.
B rocard icon  vei B rocardicum , 
B rocardica, B rocardium , sententia 
brevis, dictum ad ius pertinens a Brocardo 
iuris consulto s* c  11. sic dictum ; törvényes 
közmondás, jogi közmondás. Moln. Patv. 
32. Cum autem  habeatur tritum  illud Juris 
Brocardicon sive qu*dam  regula, q u o d ; 
qui nequit * re , solvat pelle ; si quis iuxta hoc, 
poenam Civilem pecunia red im ere nequeat, ba­
culis pulsari solet. Pfahl. Jus. Georg. XXXVIII. 
Törvt. Msz.
Broch, V. Brochus. Ljub. Mon. Si. 
XVII. 133. an. 1424 : captum , quod rectores... 
non absolvant aliquem a servitiis . . . neque 
a solutione scoch e t broch.
B rochatum  au reu m  velutum , 
(Du C. brocat) pannus auro  co n te x tu s ; him-
szövet, arany-, ezüstvirágú kelme. Gold- 
brocat. Magy. Tör. Tár. III. 65.
B rochus, i, (Du C.) am phora, d io ta ; 
kupa. Gall. broc. Ljub. Mon. SI. XXII. 53. an. 
1455 : providimus . . . quod om nes poneren ­
tu r ad solutionem  ducati, modii, brochi et 
sochi.
B rodium , (Du C.) carnium  elixarum  iu s ; 
leves. It. brodo. P ro t. inq. 247  : cecidit in ni- 
yem  et parum  de brodio sparsum  fuit super 
brachia sua. Pel. Serm . (Aest. 76 . c.)
B roium , ii, Du C. habet brolius et bro- 
lium : est silva vel n e m u s .; erdő, cserjés. G. 
Fej. VIII. 1. 544. Saliendo eam in te r bro­
ium  facit metam terream .
Broja arm a,idem quod ISaionnelte, pu­
gio m ilitaris; szurony. . Kuk. Jur. II. 155. 
u t pro neoerigendis Regiminibus Sclopi, Arma 
Broja  seu Bajomiét e t nova Tormenta ex 
arm am entariis s u is . . .  ab serario suo suppedi­
tentur.
B rolium , V. Broium (Du C.) silva, n e ­
mus, saltus, in quo ferarum  venatio exercetur, 
maxime vero silva m uris aut sepibus cincta, a 
Gr. περιβόλων; vadászati tér. Cod. Dip. 
Arp. Coni. VI. 23. sim iliter et decim as proprii 
laboris omnium dom inorum  quoquom odo labo­
ran d u m  et croacarum , bovariarum , jugerum , 
coloniarum, nemorum , saginatorum , sise,halié, 
merescacie, brolii, ancingiarum  et decimum 
nummum, pascinacii decim amque omnium ani­
malium.
B rom atoloyia , doctrina, in qua de 
cibis agitur ; élettudomány. Törvt. Msz.
B ronco, fors, idem quod ap. Du C· emi- 
nentior pars gutturis g r. βρόγχος ; gége. 
Gyön. 3298. tum or m agnus, nagy dagadás.
B rosella , B ruxell*, a ru m ; brüsseli 
(csipke, szövet) opus reticulatum  bruxellense. 
Száz. XX. 261. Regi Ungarie Stamen de Bro­
sella.
B rouw nistte, cujus sect*  au to” era t 
Robertos Brown natus in N orthham pton anno 
1549. Lampe. Hist. Eccl. p. 384.
Bruchus et B rucus, (Du C. ex locusta 
brucus nascitur, cum autem al*  crescere c*pe- 
rin t, atelabus d ic itu r); sáska, hernyó, bogár. 
Scldäg. 1709. Roger. 307. et sagittas sicut 
locust* et bruchus congregatim  vadunt —  
per aera volabant. Szamosk. III. 64.
B ruderliero, a Germ. Bruderl i. e. fra­
ter, socius, tovarista ; paji ' ’ Magy. Jogt. 
Emi. 160.
Brum a liciis, 3. le g e : Brunaticus 
Magy. Tör. Tár. XL 134. Item  subám  bru- 
maticam  subductam  cum variolinis. Schlag. 
2216 . Gyön. 3315.
B rum escere, (Cathol. brumeo) pruinä 
albicare ; megderesülni. Gyön. 3313.
Brunaticus, 3., (Du C.) fuscus, subni­
ger, punicei coloris a ger. b r a u n ; barna, 
szürke. An. Sc. I. 353 . an. 1496 : lego tuni­
cam brunaticam. Tör. Tár. 1888., 566. colo­
ris brunatici vulgo zewrke.
Brunda, se, (Du C.) caput vel cornu c e rv i; 
szarv, szarvas fő. Gyön. 3311.
B run escere, colore spadici, castane*  
similem esse ; bámulni. Bene Med. II. 337.
B runetum , (Du C. Bruneta, species 
panni non ex nativi coloris lana confecti sed 
quavis tinctura imbutus) barna szövet. Fej. 
V. II. 413.item  in cam era habeo viginti brachia 
de optim o bruneto. Knauz. M. Ec. S tr. II. 
27. 11.
B runetus, 3., subrufus, subfuscus; 
barna. It. b runetto . Fej. V. II. 413. quod pel­
les m eas de ventre variorum  sub clamide bru­
neta relinquo Decano. End. p. 596. Synodus 
Budens. 1279.
B run eu s et B runus, spadicei coloris ; 
barna. It. bruno. braun. Bene. Med. I. 25. 
S. de Keza II. 4. 1.
B ruuuin  F landrense, pannus spa­
dicei coloris ; flandriai barna szövet. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 126. Seinoretus clericus, 
qui mecum erat, am isit duos mautellos unum 
irridem  et alium de bruno Flandrensi, am­
bos cum pellibus cuniculinis.
B r u s a t a ,  * , frum entum  ; gabona, Ljub. 
Mon. SI. XI. 5. an. 1306 : p e rd a t . . . lignum, 
cum quo portaverit hiaram  sive brusatam  
in platea.
B ruscare, (Du C.) igne purgare, e x u re re ; 
kiégetni. It. bruscare. Ljub. Mon. SI. V. 268. 
an. 1334 : expendit in vino . . .  quando fue­
ru n t bruscata galia et galionus et m agistris,
qui adviarunt.
B rutális, ad animalia bruta, feras perti­
nens, ferus, c ru d e lis ; oktalan, durva, Gal. 
b rutale. Vern. I’sycli. 209.
Brutalitás, inhum anitas; baromiasság, 
embertelenség, durvaság. Jókai Kősziv. II. 
154. brutalitás. Rák. Ön. p. 130. 29— 30.
B rutenus, (Dief.) pannus cocco tinctus; 
skarlát. It. scarlu tt|jn )o . Schlag. 1238.
B rutinare, (Du C. brutire, m ore bru to­
rum  agere). (Dief. dutin, ta c k e n ) ; ordítani. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
Brutire, (D uC .) m ore brutorum  agere ; 
baromkodni. Gyön. 3306.
1. Brutus, V. Bruchus. It. bruco. Fej. 
VI. 1. 220. Gens Tartarica diu m anens u t bru­
tus m ultiplicatur.
2. Brutus, 3., imm undus, spurcus, sord i­
dus (Du C. al. s. ) ; piszkos, mocskos, csúnya, 
rút. It. bru tto . P ro t. inq. 216  : scapularium, 
quod e ra t brutum  220  : Mater, si T artari ve­
niren t, ego truncabo milii nasum , ut sim turpis 
et bruta.
B rw uaticu s, fuscus; barna. Arch. Ver. 
Sieb. XI; 355 . subducti cum cindato brwna- 
tico.
B ryhekus, i, V. Pribccus; pribék. Szil. 
Régi Magy. K. T. III. 426,
Brykes, pannus Brugis p a ra tu s ; briig- 
gei posztó. Tör. Tár. 1889. p. 379. De panno 
brykes pro ulna seu brachio.
Bryton, cerevisia hordeo c o c ta ; árpa­
ser. Ger. G ersten-Bier. Pár. Páp.
B u b a l t e  v a c c a : ,  bivaly tehén. Arch. 
Rák. VIII. 360.
B u balinus, 3., bubu lus; b iva ly ... 
ökör . . .  V erancs. VII. 99 . stupiditatem  plus- 
quam bubulinam, Monm. Comit. T rans. V. 
193. A 100 cutibus bubulinis f. 5. Knauz. 
M. E. Str. I. 94.
Buhare, v e n tila re ; rostálni, szellőz­
tetni. It. buffare. Rac. Mon. SI. XIII. 265. an. 
1 3 5 9 : facti fuerunt officiales supra bladum, 
quod ex trahetu r de fontigo, ad bubandum  
ipsum.
B uhere, V. s. Gratitare; sivitni, ordí­
tani. Cf. Auct. Carm. Philom. 42.
B ubius, i, venator bubulorum  ; bivaly- 
vadász. Car. Bel. De arch. 44 . Comes ve­
natorum  Bubulinorum in ter aulica refertur 
officia. Iudex e ra t venatorum  bubali seu 
bubiorum  hoc est lixarum et calonum  Re-
Bubona
giorum qui bubalos Regios in nem oribus cu­
rabant.
B u b o n a ,  * ,  bubo, m orbus v e n e re u s ; 
dob, bujamirigy. Szamosk. I. 181. Apo­
stema putridique liumoris collectio sub axillis 
artuum que iuncturis, sed maxime circa inguina 
tum ores, quos bubnnas vocant —  oriebantur.
B u b o n e s ,  (Calep. Bug ones) a grsecis 
d id e  sunt apes quoniam ex bove putrefacto 
nasci perh ibean tu r ; méhek. Gyön. 3361.
B u b o n i c u s ,  ad bubonam  pertinens. 
Bene Med. I. 192. pestis orientalis bubonica.
B u b s e q u a ,  bubulcus; hajcsár. It. bo­
aro. Rep. Cast. p. 105. a ; Bubsequa Bosz- 
nensis non valet ova duo. Gyön. 3322. Cf. 
Appul. Met. 8., 201 ., 13. Sidon. Ep. 1., 6.
B u b u l a r e ,  V. s. gra litare  ; huhogni.
B u b u l c i t a r e ,  bubulci oflicio fungi; 
pásztorsdgot tenni. Gyön. 3321.
B u c a ,  te, cavea iDti C. al. s.) vájulat. It. 
buca. Ljub. Mon. SI. AII. 192. an. 1114 : el- 
la rg e tu r . . fovea in tantum , quod sit lata in 
buca pedibus XI. pro m ajori defensione castri. 
Han. Mon. Jur. II. 198.
B u c a l a ,  iuvenca; tinó, tulyok. Pár. Púp.
B u c a r a t u s ,  B u c c a r a t u s ,  us, offi­
cium pratfecti buccai; révparti kapitány. 
Cod. Dip. Arp, Coni. VI. 121., 181. tem pore 
Gruben* Comitis et in Bucaratu  lilii Car- 
neuli boc actum est.
B u c a r i l i o ,  qui bucas i. e. arborum  trun ­
cos c*d it, lignator. Cod. Dip. Arp. Coni. II.
16., 22. In predio Thuno hec sunt nom ina bu- 
cardionum. In eodem predio est una m an­
sio buchardionis 22.
B u c c a ,  » ,  (Du C.) portus, o s tiu m ; ki­
kötő, torkolat. It. liocca. Magy. Tört. Tár. 
XI. 62. quantum  est super turibus buccarum 
in dicta pace contentarum  et nom inatarum .
B u c c a r a n u s ,  i, tela subtilis (Du C.) 
bjssus; finom vászon. Gal. Bougran, bouque- 
rant. Fej. III. 23. Quod Georgius . .  . Rodo- 
ntinus et Goiantts . . .  ei duo pallia, quinque 
carpetes (stragula villosa) quinquaginta et tres 
buccaranos (telas su b tile s ) . .  . per violentiam 
abstulerunt.
B u c c a t u s ,  3., insolens jac ta to r; szá- 
jas. It di bocca grande. Chr. Dubn. p. 167 : 
Cadebant enim buccali teutonici in equis 
suis ante faciem hungarorum , sicut boves in 
macello.
B u c c h a ,  at, (Du C.) apertu ra  fluvii ex qua 
derivantur o m n e s ; torok, torkolat. Ger. 
Mündung. It. bocca. Magy. Tör. Tár, XI. 14. 
Rex Hungari* dicebat bacchas fluminum 
Gulfi ad se spectare et perlinere .
B u c c i n a r e ,  (Du C. exstim ulare, anim os 
addere) celebrare lau d ib u s; nyilván d i­
csérni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
B u c c o s u s ,  3., buccis inflatis ; kévéig, 
gőgös. Austr. Aust. Palma. Ref. I. 3. §. 1 2 : 
quod autem arroganter depratdícas Buccose 
Scom m ista . . .
B u c e l l a ,  te, (Du C.) morsella p a n is ; sü­
temény. Ljub. Mon, SI. XI, 126. an. 1 3 2 3 : 
nulla persona a u d e a t . . .  in aliquo ligno po­
nere in quantitate panis vel bucellarum . . .  
perdat panem  seu bucellatos.
B u c e l l a r i u s ,  (Du C. Buccellarius) qui 
patroni panem  edit, p a ra s i tu s ; torkos, za­
báit). Gyön. 3331.
B u c e l l a t u s ,  i, (Du C. bucellatum) pa­
nis ad usus d iuturnitatem  coctus V. s. B u ­
cella, sütemény, apró pogácsa. Cod. Dip.
B u eellu s
Arp. Cont. VI. 8 1 :  omni anno d e b e a n t . . .  
monachi repraesentare Canonicis BO bucella­
tos optim o pane.
B u e e l l u s ,  V. Bota ; Fej. IV. 2., 278. 
botas seu bucellos attu lerunt,
B u c e n t a u r u s ,  species navis. It. bucin- 
toro, ex qua navi Dux V enetorum  quottannis 
demisso in m are anulo id sibi despondebat. 
Ljub. Mon. SI. IV. 109. an. 13. 1375.
B u c e n t e s ,  (Calep) tabanus a pungendis 
bobus ; ökörlégy. Gyön. 3318 . apró szú­
nyog.
ΐ ί ι ι  c e n t r u m ,  βονκεντρον, stim ulus ; 
ökör ösztöke. Gyön. 3319.
B u c e r i o ,  (Du C. bucer) (Papias bucera) 
boum arm enta ; barmok csordája. Gyön. 
3317.
1. B u c h a ,  se, fretum  (Du C. al. s.) ; ten­
gerszoros. It. bocca. Ljub. Mon. SI. IV. 86. 
an. 1366.
2. B u c h a ,  vas vinarium  ; csutora, ku­
lacs, veresgyurka. Kat. Hist. I. 603.
1. B u c h a r i u s ,  bu tharius, pincerna 
(Du C. lig n a to r) ; pohárnok. Knauz. E. Μ. 
Str. I. 193., 181. undecim libertinos de Szol­
nok bucharioruni seu pincernarum  officio 
addicit. Cod. Dip. Pat. VII. 16 ., 71 . Cod. Dip. 
Arp. V. 106. Száz. XVI. 311 . pincernarum  qui 
bucharij appellantur.
2. B u c h a r i u s ,  i, m inor officialis civita­
tis, cuius e ra t in possessionem  ducere acto­
rem , qui ius ob tinu it; kisebb rangú városi 
ting.,viselő. Han. Mon. Jur. II. 6 1 :  actor . . .  
m ittat r  per bucharium  in tenutam  Cf. p. 19.
B u c l i a r u s ,  servus, tiro ; inas, szolga. 
Pár. Páp.
B u c h h a l t e r i c u s ,  i, ad rém  rationa 
riam pertinens a germ . Buchhalter; szám- 
vivő. Faber. Jur. Met. BO. nec minus specialis 
inspectio in re  rationaria, (Buchaltericis) et 
Cassali, eiusque revisio in tra  ambitum  sui 
D istrictus iis concredita est.
B u c i a ,  * ,  m ensura v in a r ia ; mérték, 
kancsó. Han. Mon. Jur. P. I. 69 . an. 1 211 : 
m ensura seu bucia .. .  dim inuatur in tantum , 
quod in quolibet m odio in tren t due bucié 
p lu s . . .  videlicet, ubi primo in traban t in quo­
libet m odio bucié trig inta due . . . in tren t tri­
ginta quatuor.
B u c i c a ,  * ,  vasis potorii sp e c ie s ; kan­
csó. Han. Mon. Jur. II. 2 7 3 :  tabernarij nullo 
modo faciant supinas in bucicis. \
B u c k á i  i i s ,  V. Bucharius 1. Pfahl. 
Jus. Georg. XXX. Qui in aula stricte serviebant 
Hofdienerschaft e r a n t : Pelliparj:; T ornato res, 
Tavernici, P isto res, Su to res;'S tra to res, Aga- 
zones Curriferi, Buckari, V initores, Pulsa­
tores.
B u c i a ,  stragulum , sto rea  ; gyékény ágy. 
Matte, ein Bett aus Binse. Pár. Páp?
B l i c o ,  tubicen ; trombita fiivá. Schlag.
2220.
ß u e t i n i f e r ,  lege: buccinife.r, acinum 
ferens; szőlő bogyó-vivő. End. p. 660. Re­
gestum  de V á ra d : 83 . unus pro om nibus 
buctiniferis portato  ferro com bustus est.
B u d a ,  a ger. W ud, donum  strenarum  Ka- 
lendis Januariis dari solitum  ; újévi ajándék. 
Fjp. Szám. p. 10. an. 1373 : Buda  constitit 
centum  libras etc.
B u d e l l a ,  at, in testina (Du C. bude llu s); 
bél (disznóból etc.) It. budello. P ro t. inq. 
268  : quedam  intirm a desiderabat habere bu- 
dellas de porco . . .  Cf. 292.
Bulla canoiiisationis 85
B u d i m  b e g l e r b e g ,  dom inus Bud®;
Buda ura. Tör. Tár. 1892. p. 13B. Budun  
beglerbeg Budai in Ungaria habet zancliagos: 
1. Babocz. 2. V isegrad etc.
B u f f o ,  O llis , (Du C.) scurra ; bohócz. 
It. buffone. Gal. bouffon, Cher. Jus. Eccl. II. 
10. Quare vetantur Clerici exercere officium 
carnificis, m acellarii, tabernarii, buffonum  seu 
m im orum , agyrtaruni etc.
B u g a n c i u s ,  idem quod B rigantius; 
Chr. Dubn. p. 188 : gente arm ata bugancijs 
et balestrarijs anglicis custodiam  castri mu­
niendo.
B u g g i a ,  B u g i a ,  se, candelabrum  ansa­
tum, quod in m em oriam  antiquitatis, cum 
enim  m issa in catacom bis celebraretur, rem 
divinam  facientis episcopi m issali apponitur. 
(Du C. al. s . ) ; kézi gyertyatartó. Gall, bou­
gie. Nagy Hier. Száz. X. 519.
B u g i a r i u s ,  candelife r; gyertyavivö. 
Nagy Hier.
B u i l l u s ,  iudex idem quod Bilotus; bíró. 
Batty. Leg. III. 160 . an. 1116. Magister Buil­
lus . . .  accepto iuram ento citet, ut petitur et 
iustitiam  faciat.
B u j u r d i a ,  vox tu rc ic a : m andatum . V. 
Pallas lex. B ujuruldu,parancs. I. Rák. Gy. 
870 . Kegyelmes uram , ez includált vezér bu­
jurd ia  com m issiojának az páriája et 870. az 
vezér nekem küldött bujurdit elvitte ma­
gával.
B u l a r e ,  (Du C.) ferro candenti reos inu­
rere  ; bélyegezni. V. s. Frustare,
B u l b i l a r e ,  (a bolbitum) puerili stercore 
fcecare; gyermek szarral bekenni. Gyön. 
3360.
B u l b u s  v i t r e u s ,  hydrom elrum  ; víz­
mérő. It. idrom elro. Gal. Iiydrométre. S. Benkö 
Top. Misk. 58. Aqua delibuta vina nascuntur 
ope hydrom etri seu bulbi vitrei, qui aliquo­
ties in «quali pondere aqu*  pura: et vini o r­
dinarii dem ergitur.
B u l g a  p o s t a l i s ,  (Du C.) saccus scor­
teus cursus p ub lic i; póstatáska, It. bolgia. 
Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. dd. 2. Gyön. 3373.
B u l i m i a ,  vel Rulimos, nimia fam es; fa r­
kaséhség. Bene Med. I, 27 . an fames non sit 
nimia, anim i deliquium inducens (bulimia). 
Benkö. Top. Misk. 37. Máty. 260.
1. B u l l a ,  (Du C.) sigillum. Magy. Tör. 
Tár. XL 68. bulla plumbea pendens.
2. B u l l a ,  Bolla q. v. officium, ubi signa­
ban tu r panes ; jelző hivatal. Ljub, Mon. SI. 
XI. 31. an. 1313 : supra bullam  panis.
3. B u l l a ,  (Du C.) diploma bulla m unitum ; 
bolla, ónpecsétü levél. Kon. Egyli. 27.
B u l l a  a u r e a ,  f itte r*  sigillo aureo ob­
signat* , huc pertinet formula a Carolo IV. 
C *sare  descrip ta ; arany függőpecsétes, ara­
nyos pecsétes levél, aranybulla. Brut. Hist. 
VIII. 111 ., IB. Comm. Hist, de Regín® Hung. 
Cor. Mor. 39. Bullae aureae duplicis gene­
ris e ra n t: a li*  cav*, ex lamellis aureis coag­
m enta t*  a li*  solid*, in sta r bull*  plumb* 
Pontifice*. Czir. Hist. Jur. B l. Andreas II. 
Rex apud Hungaros . . . .  insuper a Bulla 
aurea seu D ecreto ob sigillum aureum  sic 
dicto , perennem  sui recordiationem  . . .
B ulla a u rea Trisoldia,V.J?isoídÍMS. 
Kuun Relat. Hung. V. I. p. 2 1 6 : Porphyrogeni- 
tus, qui partim  ex relationibus cum chákáno 
Chazarorum , ad quem bullam auream trisol- 
diam... m ittebat... de Hungaris... scire potuit.
B u l l a  c a n o n i s a t i o n i s ,  in qua de in
8(i Bulla c ere a
sanctorum  num erum  relatis a g itu r ; szentté 
felavatás hullája. Kon. Egyh. 27.
Hulla cerea, signuum cereum  ; viasz- 
pecsét.. II. bolla cerosa. Cod. Dip. Arp. Cont. 
IV. 38. privilegiumque sub nostra  bulla ce­
rea . . .
Hulla co n sisto r ia lis , bulla,cui ponti­
fex et om nes cardinales nomina su b n o ta n t; a 
consistoriumban úgy a pápa m int az 
összes tábornokok által aláirt bulla 
(szintszéhi holta). Kon. Egyh. 27.
Hulla; (lim hlhe, a nondum  inaugurato  
pontifice subscripta bulla ; a még nem ko­
ronázott római pápától kiadott bullák. 
Kon. Egyh. 27.
Hulla n o n co n sis to r ia lis , V. Bulla 
consistorialis. Kon. Egyh. 27.
Hulla pontificia , litterae a pontifice 
obsignatm, diploma Pontificium ; függő pecsé­
tes levél, páparendelet. W agn.
Hulla p riv iley ia lis , im m unitatem , 
privilegium c o n tin e n s ; kiváltságot adó 
bulla. Georg. S.rm. I. 41. ego om nes tibi do­
nabo per bullas privilegiales cum sigillis 
pendentibus.
Hullare, (Du C.) sigillo m unire, obsig­
nare, signare; függő pecséttel ellátni, pe­
csételni, bélyegezni. It. bollare. siegeln. End. 
p. 558. (Articuli Cum anorum  an. 1 2 7 9 .) : sic 
redacta ct bullata legato tradem us. Cher. 
Jus. Eccl. I. tOö. Rescriptum  g ra ti*  bullatur 
tilo sericeo rubeo. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 
IB I. Ljub. Mon. SI. 1. IBO.
liniliari um, (Du C.) collectio, corpus 
B u llarum ; bullagy üj tömény, bullatár. Cher. 
Jus. Eccl. 1. ül). Magnam iuris novissimi par­
tem constituunt Bullái seu constitu tiones atque 
Brevia seu Epistohe Rom anorum  pontificum, 
qum post superius a ttactas decretalium collec­
tiones frequentissim e prodiere. Ex his collec­
tionem  m ore veterum  (acere coeperunt non­
nulli ac Bullarii nom en ei indiderunt. Beng. 
Ann. Er. Ccenob. 301.
Bullatae ímyse, tumidai, van®, bullis 
similes ; felfú jt üres pletyka. Szamosk. III. 
30 . aut ex aurium  incerto  sensu, quod bul­
latas nugas vendentium  est, referim us. ■>
Itu lia Ii, stigm atisa li; megbélyegzettek. 
Száz. XXIV. 480 . praeterea Benelieia Ecclesia­
stica B ullati acceptare non valent nisi illi, qui­
bus per patronos ipsarum  ecclesiarum  ipse 
ecelesie conferuntur.
H u l l a t o r ,  qui litleras sigillo m u n it ; pe­
csételő, pecsétör. Luc. Regn. Dalm. 200. p r a ­
sen! ibus sapientibus et discretis v ir is . . .  Leo­
nardo  bullatore bull*  plumbea; D. Ducis.
H ullatus tapes, bullis ornatus ; gom­
bos szőnyeg. Szamosk. 11. 24. Neve quid ad 
honorem  captivitatis illi deesset, bullatis ta­
petibus, au l*isque elaboratissim is fuliginosos 
parietes vestivit.
Hulleta, bullita , ®, (Du C.) srhedula, 
syngraphum  ad rei euiusdam ind ic ium ; bár- 
cza. Ljub. Mon. SI. II. 89.
H u lletinum , 1. testimonium ; 2. edicta 
in singulos dies edita ; 1. bizonyítvány; 2. 
napi értesítő. 1. Ljub. Mon. SI. VI. 145. an. 
1402. 2. Törvt. Msz.
H u l l e t u m ,  index ; jegyzék. It. bulleta. 
Ljub. Mon. SI. IV. 272. an. 1389.
H u l l i r e ,  (Du C.) aqua ferventi mollire, 
alutam conticere ; cserezni. Fej. IV. I. 241. 
De coriis eorundem  bullitis sibi arm a levia 
coaptarunt.
Bullitio
Hullitio, (a bulliendo) c o c tu ra : buzgás, 
forrás. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII.
193.
B u llosus, bullarum plenus ; buborékos, 
hólyagos. Bene Med. II. 180. efflorescentia
bullosa..
B ullus, i, Cyprinus Tinca (Linn.) Cf. 
Du C. Bulones, cetarii, qui diversa genera 
piscium v e n d u n t: ezompó. Gyön. 3367.
I t u  i i  l a m  n u o ,  uv;e magnae form * ; ökör 
csécsii szőlő. M. Bel. Prodr. 174. maximé 
prmeoces Duracinas, Bumammas  e t si pr;e- 
sunt genera iucunditatc saporis et specie no­
bilia conferant.
H u n i b a ,  pyrobolus; bomba. Arch. Rák.
IV. 131.
Bum bachius, 3., et Bunbachius 3., c 
bombace seu gossypio co n fec tu s ; gyapot, 
pamut. It. di bom bagino. Gál. bom basin. 
Knauz. E. M. Str. I. 280 ., 326. purpura bum- 
bachia propuncta. Fej. 111. 2. 270.
Bum barda, a;, bom barda, torm entum  ; 
bombarda. Arch. Rák. IV. 131.
Bunda, se, (Du C. al. s . ) ; bunda. Gros.
H. Pb, I. 1 8 1 :  ex villosis ovium pellibus ve­
stem consarcinant ru rieo l*  e t opiliones, qu*  
instar pallii vel penul*  usque ad talos ab hu­
m eris dependet. Bunda  illi nom en.
Bunesta, alias: Bumasti. Bunesta dicitur 
uva m agna habens grana ad similitudinem 
m am in* vaccarum  et caprarum  ; kecskecse- 
CSŰ szőlő. Schlag. 2221.
B uiiievczi, buneväezok. Lop. Mon. SI.
XX. 190. an. 1 7 0 0 : catholicii Valachi alias 
Bunievczi.
Buphalis, b ubalu s; bivaly. It. bufolo. 
Gal. bulle. Biiffelochs. Olab. Cod. Fp. 230 . oeto 
millia boum silvestrium , quos buphales vo­
cant.
Bupim a, a g r. πίνω et βονς m agna s i t i s ; 
nagy szomjúság. Gyön. 338ü.
Burclus, i, species parv® n a v is ; kis 
hajó. It. burchiello. Ljub. Mon. SI, XVII. 220. 
an. 1423 : debeas . . .  m iitere cum galeis Ve- 
netias relinendo burclos cum uno capite pro 
uno quoque burclo.
Burdo, onis, (Du C.) baculus, a burdo­
nibus seu asinis aut semimulis, quos inquieta­
bant ita diclus ; bot. V. s. Braeera.
B u reaulis (num erus) (a gal. bureau) ad 
m unus, oflicium pertinens ; irodai, hivatali. 
Kass. P. P. I. 320. in dextra  exposito num ero 
protorollari et bureauli nec non annotatione 
anni currentis scribitur Extractus.
Burenda, * , caseus: brinza, sajt. Gros. 
H. Ph. I. 124. et. 17ü : C a se u s . . .  ligneis 
vasculis ingestus vulgo Brinza  aut Burenda 
nom inatur. Arch. Rák. VIII. 340 ., 360. Pr. Pr.
20. 1763. Besztb. Lev. a caseo seu burenda 
solvitur.
Burex, (a burrus rufus, ηνρρός—vörös, 
lángvörös) betula, alnus =  égerfa. Cod. 
Dip. Pat. VI. 340 . 24ΰ. alicubi arboribus po­
morum cerasorum  Ilicum et alicubi arboribus 
Buricum, que vulgo Nirfa et egurfa vocan­
tu r sunt connexe.
Burya, se, sim ultas, discordia ab. ital. 
briga. (Du C. al. s.) kellemetlenség, vi­
szály. Knauz. E. M. Str. I. 441 ., 574. prop ter 
discordie eliminacionem cum Strigoniensi ec­
clesia et burgam  evitandam .
B uryagium , (Du. C.) Certum  et an ­
nuum vectigal, quod Burgensis seu burgi in­
cola pro domiciliis, qu*  in burgo possidet,
Bursa -
dom ino p rm s ta t; bizonyos meghatározott 
ádázát, melyet az, ki várhelységben lel­
ket bírt, urának évenként fizetett. V. s. v. 
Socagium.
B u rgensatlca , 3., (Du C.) prmdia, qu*  
a burgensíbus possideri p o te ra n t ; várlakók 
birtoka. Ljub. Mon. SI. IV. 46ö . an. 1402 : 
bona . . . burgensatica e t feudalia.
B u ryeu ses, (Du C.) municipes, urbium  
in c o l* ; várbéliek, bugricsok. Pel. Senn. 
Aliam quoque filiam ex avaritia genuit (diabo­
lus) usuram , quam trad id it civitalensibus ct 
burgensíbus Hiem. 25. p. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 384. Fej. II. 158. Észt. Okin. p. 34. Tör. 
Tár. 1893.
B uryyravia, comitis castri u x o r ; vár-, 
őrgrófné. Burggräfin. Gen. Beg. Bung. 769.
B uryyravius, comes c a s t r i ; várgróf. 
Burggraf. Gen. Reg. Hung. 709.
B u ryim ayister, (Du C.) pr*feclus ci­
vitatis, u rb is; polgármester. It. borgom ástro 
bourgm estre. B ürgerm eister. Veranes. Hist. I. 
846 . Rectoribus, M agistratibus, Municipalibus, 
Communitatibus, Burgimagistris. P retori- 
bus etc. (Arch. Ver. Sieb. Xi. 77.
Bury cabins, B uryyrafius, Bury- 
ravius, főtiszttartó, várgróf; porkoláb. 
It. burgravio. Burggraf. Kass. P. P. I. 205. 
Supremo Burgrafio  P rag* . Veranes. Hist. I.
169. In crastino post acceptionem  civitatis 
Janczaraga significavit burgrabio castri, 
quod sub am issione capitis portam castri ape­
ria t. Dec. Bar. 195.
1. Bury um , castellum ; vár. Burg. Fej.
III. 312. su p p licav it: u t in Burgum  eiusdem 
castri eam liceret de nostra perm issione. Cod. 
Telek. XX. 102.
2. Burgum , (Du C. burgus) suburbium  ; 
előváros. Mály. kir. lev. I. k. p. 115 : sub­
urbium denique sive burgum.
3. Bury um , (Du C.) ra te s ; tutaj. It. 
p ia tio ,p ia tum .Obs. J a d r .403 . quarum  galearum 
sex e ran t tabulis te e t® . . ,  ac cum quadam 
tu rre  lignea operata fabricatione in quodam 
carabolato fere cubitorum  octo quam Italici 
Burgum  seu Piatum  vocant, Mantuanum 
prafixa  versus Cathenam  ad infringendam  ipsam 
se direxit.
B u riscos, fors, leg e n d u m : Bousicos, 
magna ficus ; nagy füge. Gyön. 3384.
B iirnedus, V. b ru n e tiis ; szederjes. It. 
brunelto . Schlag. 1240. et 1237. brulciius =  
skarlát.
B u riiete vel Burnetum , pannus ex 
lana tincta confectus. V. Brunetum ; barna szö­
vet. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 126. Mantellum 
de burnete cum pellibus de conillis. Capa de 
burneto cum pellibus de ovibus.
B urrum , (Du C.) rufum ct nigrum  gr. 
πνρρος; veres, piros. Gyön. 3380. Cf. Fe­
stus 26.
1. B ursa vel B iirsa, (Du C.) ex gr. 
βύροα, c ru m en a ; erszény. It. Borsa. Börse. 
Marc. Clir. Η. 89. W agn. Szegedi Ruhr. Pars. 
It. p. 222 . ex propria bursa. Vect. Reel. C. Pel. 
Serm. Hiem. 42 . t.
2. Bursa, * , Publica M ercatorum  Curia ; 
börze, pénzcsarnok, tőzsde, kereskedő- 
ház, alkuház. Cod. Camb. Merc. 80. In Ur­
bibus illis, in quibus publica Mercatorum 
Curia seu Bursa  pro quotidianis N egotiato­
rum conventibus erecta e t jux ta prmstabilita 
atque alibi vigentia principia regulata exstite­
rit, P roxenel*  tam Cambiales quam et com-
B ursa
mercialos quotidie . . .  in eadem  publica Mer­
catorum  Curia . . .  adesse . . .  debent.
3. Bursa, 500  aureorum  summa apud 
T u re as ; zacskó m int pénzösszeg. Beutel. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. Vili. 471. vi- 
gintique millia tallerornm  idest quinquaginta 
bursas. Tliök. D iar. 440 ., 200. contentus es­
sem unó csiílik tres quatuor bursas im por­
tan ti . . .
4 . Bursa, proventus, su m p tu s ; költség, 
jövedelem. E  propria, bursa — suis sum­
ptibus ; saját zsebéből, saját költségén. 
Kér. Inst. Mil. 484.
ii. Bursa, * , (Du 0.) coetus, so c ie ta s ; 
társaság, egyesület. Bek. Közokt. 25. Re­
ges trum Bursae Ungarorum  Cracoviensis.
Bursa S .  A dalbert!, gazophylacium 
a Pazmanio T yrnavi* a 1(524. institutum  ; 
kincs, pénztár. Fej. Jur. Lib. 160.
B ursa nigra, literarum  studiosorum  
sodalitii arca pecuniae; coelumak, tanuló 
ifjúságnak múlt testületnek pénztára. 
Száz. 31., 3. p. 252.
B ursale, ad bursam  pertinens. V. s. v. 
Lingiiagium.
Bursare, (Du C. num m os dem ittere in 
b u rsam ); pénzt a tárczába tenni, Arcb. 
Ver. Sieb. XXVI. 113.
1. B u rsariu s,bursator, lutearius, sa rc i­
nator coriarius (ap. Du C. alio s e n s u .) ; er­
szény, zacskócsináló. Ger. Taschner. Krönst.
II. 137., 353.
2. B ursarius, (Du G.) officium m onasti­
cum penes quem est bursa seu pecunia m o­
nasterii : pénztáros. V. s. Literae Bankae. 
B6k. Pii. P. I. 09.
B ursator, 1. praTectus se ra rii; 2. sec­
to r z o n a riu s ; 1. pénztáros ; 2. zsebmetsző. 
1. K assaverw alter, 2. Beiitelschneider. Krönst. 
I. 307., 604 ., 031.
B urssula, dem. ad bursa, m arsupium  ; 
pénztárcza. Börse. Fjp. Szám. p. 622. an. 
1434. Item in beraitschaft in hur suhl. . . 
flor.
Burto, v e rru c a ; M Ö w örw öfc.Schläg.908.
1. B useagium , i, silva, silvula. (Du C.) 
s. v. Boscagium, erdő, liget. It. bosco.God. 
Dip. Arp. Cont. VI. 488. Est eciam supra Gra- 
nam quoddam buseagium, He quo dictus P re­
positus habebit tantam  partem , quantam  alii 
duo hom ines debent de alia.
2. B useagium , (Du C.) prm statio pro 
buscis seu lignis, quae in urbem  in fe ru n tu r ; 
fajzási adó. Knauz. E. M. Sir. I. 273. 310.
Busgaua, B u sgu na, c lava; buzo­
gány. Streitkolben. Krönst. I. 5 ., 36.
Busin  us, us, ex germ . Busen, sinus, 
gremium ; kebel. Georg. Sirm. I. 368 . Et Ce­
sar videns illam scedulam, mox arripiens de 
businu pueri et fecit Cesar perlegere.
B uskinus, 3., dum eto o b s itu s ; cser­
jés. It. boscoso. buschig. Cod. Dip. Arp. Cont.
IX. 369 . terras et possessiones suas cum te r­
ris aratoriis praelinis, buskmis, vinetis et vir­
gultis.
B u slom an, circum cisus; körül m et­
szett. Adelm. De orig. Ture. 9. nec possunt 
praesidere huic m agistratui, nisi qui ab o ri­
gine Thureus fuisset i. Busloman  vel circum­
cisus.
B ussedo, runcina poliendo, levigando
se rv ie n s ; simitő fa. V. s. Archiscamnum. 
It. bussetto.
B ussola , B u sso lu s, capsa ; rákászt,
B ussu lu m
veder. It. bussola. Fej. X, 3 ., 113. et missa 
parte ad bussolos et ballottas per Suptum D. 
Vicarium e t Judices quod Sindici facti causa 
m ittendi ad D. D. regem  Bosnae pro subiu- 
gando dictam civitatem Tr. u t p rofertur idem 
S er Lucas et Micatius eius tilius m iserunt 
eorum  ballottas in bussola rubea. Ljub. Mon. 
SI. I. 318.
B u ssu lu m , pixis. V. s. Anchona. 2.
B ustare, (Du C. humo condere) sepe­
lire v. crem are m o rtu o s ; égetni, temetni. 
Gyön. 3395 . Nagy Hier.
B ustarius, alias bustuarius, qui corpora 
crem at et s e p e lit ; sírásó, temető. Gyön. 
3392.
B i i s t i c e t a ,  qui vel quae sepulcra stru it 
(Du C. sepulcra antiqua, ubi Antiqui m ortuos 
incendebant. Sepulcra in agro) ; koporsó­
rakó. Gyön. 3393 . Cf. Arnob. I. p. 2 4 ; 7.
p. 222.
B ustifragus, qui frangit bustum , se- 
pulehrum ; koporsó-törő. Gyön. 3391.
B u s h s , i, rim a (Du C. al. s.) ; hasadék. 
It. busó. Ljub. Mon. SI. XI. 183. an. 1345 : 
porté ot husi ob turari.
Buta, * , labrum; tonna. Gál. boete. Ljub. 
Mon. SI. VI. 11. an. 1441 : nullus civis . . .  
a u d e a t . . .  e m e r e . . .  navigium  forensium  a 
mille butis infra.
Butellia, * ,  lagenae sp e c ie s ; palaczk, 
It. bottiglia. Inst. Arithm . 216 . Quidam 100 
vini Tokaini butellias coemit 62  Im peria­
libus.
B utliarius, V. Bucharius 1. vasorum  
vinariorum  et lagenarum  lignearum  faber; kéi- 
ilár. Kat. Hist. VIII. 601. populos, ohm  Bu- 
tharios, e t per reges condam Hungáriáé de 
dicta buthariorum  conditione ad servitia 
regalis venationis translatos, in Némethi, S. 
Gallo et ChepeI constitu tos venatui regio ne­
cessarios a g n o v is se t. . Butarioriim  nom ine, 
hic ego censeo venire vasorum  vinariorum  et 
lagenarum  lignearum  (Hungaris fa-palaczk, 
tsobolyó. légely, veresgyurkó) fabros, quales 
etiam nunc Vesprimii p rop ter opportunitatem  
idoneorum , e vicinis Bakonyiensibus silvis 
petendorum  lignorum  egregii dantur.
Butica, butina, b uttin ium , (Du C.) 
urceus a q u a riu s ; légely, vízkorsó. W asser­
krug. Pár. Pap.
B uticella , vas vinarium ; boros edény, 
palaczk, It. botticella. Cont. Dip. Arp. Cont.
VI. 362. M arinarius vero quilibet portabit- 
secum in navi tantum  quatuor staria  in ter pa­
nem ct farinam  ct unam  butié·ellam vini con­
tinentem  duos bigontios et alia victualia.
B u ticellu s, V. Buticella, Cod. Dip. Arp.- 
Cont. VI. 564. vinea; de gionchetto cum om­
nibus suis pertinentiis, et b u tt*  et caratelli et 
buticelli e t bacilli etc.
B uiicu lariu s, a butica: lagena, cella­
rum  principalium  m ag is te r ; pinezemester. 
Száz. III. 147. Cam erarii, Senescalci, Buticu- 
larii, Comites Stabuli.
B utiier, i, qui in lagenis m aioribus vi­
num  f e r t ; borvivő. Car. Bel. De archioff. A 
Pincernarum  ergo M agistris m andata accipie­
bant Tunnarii, B ut i feri, Doliarii et q u *  huc 
pertinuere  m inisteria reliqua.
B u tilredu m , (Du C.) m achina bellica 
lignea in modum excelsioris tu rris  exstructa 
variis tabulatis, coenaculis seu stationibus con­
stans, ro tisque quatuor vecta. In coenaculis 
collocabantur milites, qui in hostes continua tela
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v ib raban t; ostromló torony. V. s. Coredo- 
rium,
B u tiglarius, i, (Du C. buticularius) pe­
nes quem Buticularum seu potus cura dem an­
data e s t ; pohárnok. Ljub. Mon. SI. II. 307.
Butina, vasis species (Du C. alio se n su ) ; 
kád, dézsa. Ger. Bütte. Bárczay.
B utinum , (Du C.) praeda; zsákmány. 
Gail, butin. Ljub. Mon. SI. II. 338  an. 1 3 4 6 : 
solvant denarios butini.
B utisia , ßov&vai«, butbysia, magnum 
sacrificium ; nagy áldozat. Gyön. 3401.
Butta, * , (Du C.) vas vinarium  ; tonna, 
Gál. boute. Rác. Mon. SI, VII. 18. an. 9 1 8 :  
una butta de vino.
B uttelarii, B utticularii, V. Butti-
nif'cri,
B uttin iíeri, lege : Buccmiferi. Prise. 
Sérv. p. 31 : Buttiniferi, Buctiniferi, But­
ticularii vei Buttelarii eran t aeque pincerme 
Regis, quibus potus Regii cura demandata 
erat. Ret. appar. Dec. I. Mon. V. p. 212.
Butto, (Du C. Butro), 1. vas lampadis
2. vas vinaceum  ; i .  lámpaedény; 2. p u t­
tony. Nagy Hier.
Buttubata, nugatorius et nullius valoris 
(Nacv.) ; semmirekellő. Gyön. 3400. Cf. 
Festus 29.
B ulyraceus, butyrum  c o n tin e n s ; va­
jas. Kov. Oec. 98 : m agnus aestus et magnum 
frigus im pedit, quo mirius flocci butyracei 
coalescant.
Butyrarius, 3., ad butyrum  p e rtin en s ; 
vajas. Comen. 65. Lactaria in lactaria cella e 
crem ore seu flore lactis, butyrum  conficit, in 
clava butyrciria condensans.
B utyrinus, 3., ex butyro, lenis, tene llu s ; 
vajas, lágy. Tört. Tár. 1888. p. 541. verba 
blanda, butyrina  verba . .  .verba oleo mol­
liora.
Buyuk em ir  achor, főistálló mes­
ter. Tört. Tár. 1892. p. 431. Sequuntur duo 
stabuli m agistri. Et vocatur prim us buyuk 
emir achor a u t ; achor; Alter vero Kuczur 
em ir acliur. Significat hoc vocabulum dominus 
stabuli vulgus illum jarnbrahor bassi no­
minat.
B uzulatus, i, (Du C. bucellatum) panis 
ad usus d iuturnitatem  excoctus. Ljub. Mon. 
Ju r. P. I. V. III. 1 8 1 : qua libe t domus civita­
t i s . , .  teneatu r d a re . .  . ripariis unum panem 
vel unum buzulatum.
B u zellacus, bucellatus q. v. Ljub. 
Mon. SI. XI. 2. an. 1306 ; nulla persona audeat 
em ere buzellacos neque . . .  panem  occasione 
revendendi.
Bybor, pannus cocco tinctus ; Tör. Tár.
1889. p. 377. una pecia bybor sive bissi.
Byczak, idem quod pugio ; tőr. 
bicska. Tör. Tár. 1889. p. 191. portaverunt 
unum  sablya cum vagina argentea et unum 
byczak.
B ylokius, i, V. Bilochus. Magy. Tör. 
Tár. III. 215.
Byi*o, ju d e x ; bíró. Cod. Telek. X. 254. 
Kovács byronis.
Byrrhus, byrrus, stragulum  e villoso 
gossipio confectum  ; bozontos gyapjú ta­
karó. K rönst. II. 480 ., 481. pro . . .  byrrho, 
byrris vulgo kochyn, koczyn.
B yrsagium , V. Birsagium. Decrct Si- 
gism. Reg. Hung. an. 1435.
B yssin u m  lin u m , a bysso, tela pre­
tiosa, imprim is in Aegypto ; selyemféle szó­
88 Byssus Bytel Caduca bona
vet. II. bisso. Bel. Geogr. 599. Illorum ita­
que arte e laborantur: aulaea Babylonica peri­
strom ata, Unum byssinum, xilinum, et bom­
bycinum.
B yssus, (Du C.) m uscus, panni species, 
tela pretiosa v e te ru m ; finom selyemféle
szövet a régieknél. It. bisso. Thök. D iar, II. 
353. Una toga muliebris ex bysso a ttrita  fl. 50. 
Isid. Orid. 19., 27 ., 4.
B y t e l ,  (a Bohém, pytel) s a c c u s ; zsák. 
Tör. Tár. 1893. p. 2. de singulis oneribus cu­
mulorum qui Bytel vocantur.
B yzantius, a u re u s : quadraginta argen­
tei denarii. Sim. Num. 43 . Byzantius vale 
duas paries unius Floreni. Thurócz. 113. S. d( 
Kéza Clir. II. 4 ., 1. Bela . . .  byzantios cur­
rere  fecit.
C
Cabala, ars, dolus, fraus, a germ . Ka­
bale ; áskálödás, cselszövés, ármátiy, ra­
vaszság. Törvt. Msz.
Cabalista, qui ten tat Babylonios num e­
ros (a liebr. kabbaláit: fabula a parentibus 
tradita ab arab. kábái: rec ip e re : doctrina 
arcana Juda to rum ); rejtemény fejtő. R ák .ö n . 
122. Cabaiistarum  tigm entis sciendi curi­
ositas. Kaprin. Eloq. I. 49.
Caballa, e q u a ; kaczola, kanczaló. 
Törvt. Msz.
Cabatus, vestis m ilitaris, lo rica\pánczél. 
(Cf. Du C. Capatas. calceus.) Cod. Dip. Pat. 
VI. 43 ., 29. dabunt nobis unum panceratum  
habentem  hastam , cabatum , galeam, faretram  
e t cetera ornam enta apta panceralis. Fej. IV. 
1., 295 . Homines castri, qui nobis in cabatis 
serv ire  consueverant pro eo, quod ydem tem­
pore persecutionis T artarorum  personas et 
res  in observatione castri Trenchen exponere 
nullatenus dubilarunt.
1. Cabella, (D uC .) p ro :  gabellaq.v. 
Ljub. Mon. SI. IV. 54. an. 1353. Fej. V. II. 36.
2. Cabella, se, equa ; kaneza. Ház. Okl. 
298. an. 1372. cabellam e t poledrum . Kov. 
Forni. St. 269. Kuk. Jur. I. 218.
C abellotus, i. (Du C.) exactor p o r to r ii ; 
vám szedő. Ljub. Mon. SI. I. 55 . an. 1363.
Cabinet, Cabinetum , sanctuarium  
principis, cubiculum principis secretius; el­
különített szoba, kabinet. Károlyi. Mat. 
Tent. 17. De regim inis occupationibus: Η* 
revocantur ad Conclave secretum (Cabinet) 
M inisterium Adm inistrationes et Systema ordi­
nis politici, qua; iterum  in suos ram os abeunt. 
Kass. P. P. I. 278. Instantia; ad Suam Maiesta- 
tem  Sanctissim am  directis et via Cabineti 
Eidem S. M. personaliter p rasen ta ta1.
C abineti K egii ac C onferentia- 
rum  M inister, qui omnium consiliorum  
principis, regis particeps e s t ; udvari belső 
titkos tanácsos. Diar. Com. II. 84.
C abineti R eg ii S ecrelariu s In­
tim u s, scriba cub icu larius; udvari belső 
titkár. Ger. Cabinetssecretär. D iar. Com . II. 
87 . Kass. P. P. I. 139.
C abinetum  lec tio n is  librorum , 
conclave libris leg en d is ; olvasó terem. Kass. 
Ench. III. 64. Cabineta lectionis librorum  
(Lese-Cabinet) in om nibus Regio H areditariis 
ditionibus illico sufferantur. Norm. Ordin. an. 
179 s. 9. Oct.
Cabiscola, (Du C.) caput scolse (can tu s); 
fődalnok, énekmester. Nagy Hier.
Cabus, i, mensurae species ; köböl. Gyön. 
3423.
C acabarius, (a gr. κακάβη) f igu lus; 
fazekas. Gyön. 3426.
Cacabrum , testa ; cserép. Arch. Rák. 
VIII. 343. Fornax  ex antiquis Cacabris com ­
posita.
Cacabus, i, calix sacer ; szent kehely. 
Beng. Ann. Er. Ccenob. 311.
Cacabus u stor iu s,alien um vino adusto 
coquendo ; égettborföző üst. Pár. Páp.
C acangelici, nom en Lutheriasseclorum  
quorundam , qui aiebant sibi cum pravis an­
gelis commercia habuisse ; oppositum  Eran- 
gelicus; rossz angyal társunk. Nagy Hier.
Cacanusca, idem ac Caealia; vad kö­
mény. Schlag. 868. Cacanusca ebkapor. 
Diósz. Fűv. 463. Caeali albifrons, fejérhátú 
kákolya.
Caceta, se, culter venatorius V. s. Bra- 
cera; vadászkés. It. coltello de eaccia.
Cachare, (Diri. ergern) bilem m overe ; 
haragítani. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
Cachetes, (gr. καχίκτης) malus mos ; 
rossz szokás. Gyön. 3425.
C achologia, κακοΧογία, m aledictio; 
átkozó, szil Iáim as beszéd. Gyön. 3430.
C a c o c l l i m a ,  κακογνμία, superflua hu- 
m iditas c o rp o r is ; rossznedvűség. M. Bel. 
P rodr. 137.
Cacodoxia, se, (Du C.) gr. κακοόοξία 
prova opinio ; bed vélemény. Nagy Hier.
C aconium , fors. Catonium ; inferna ; 
malorum domicilium ; gonoszoknak, latrok­
nak barlangja. Gyön. 4148.
Cacodicm on, dm m on; gonosz szel­
lem, ördög. Verancs. VII. 13. nescio quo 
cacodaemone instigatus in meam necem.
C acoethes, male m oratus a gr. κακοή­
θης; rossz erkölcsű. Vern. Phil. Mór. 2. 
Hinc euethes, id e s t;  bene m oratus; cacoethes 
id e s t : male m oratus, originem  trahunt.
C aco-Evangelici, non veri Evange­
lien For. Scr. p. 50. Lutherani d icuntur a 
C atholicis: non Evangelici sed Caco-Evan­
gelici.
C acogerus, senex vitae maleficiis perac­
ta; ; ross-z életű öreg. Szamosk. II. 344 . sa­
cerdotum  tuorum  quos Calogeros verbo a g r a ­
tis  m utuato vocant, rectius cacogeros di­
cendos.
C acoges senex (Du C.) m orosus, diffici­
lis ; zsémbes, türelmetlen. Pel. Serm. Senes 
sunt cacoges. Est autem  cacogia in deterius 
extim are vel suspicari omnia. Aest. 47. s.
Cacogia, se, (Du C.) m o ro s ita s ; zsém- 
besség. V. s, Cacoges.
C acosom ium , (Du C.) dom us leproso­
ru m ; bélpoklosok kórháza. Nagy Hier.
C acosus, (D uC .) homo leprosus, homo 
miseranda; s o r t i s ; bélpoklos. Nagy Hier.
Cadaver red igere (in) o c c id e re ; 
megölni. Thurócz. 251. ac om ne, quod ipsum 
per fugae rem edium  declinare nequivit, aut in 
praedam aut in cadaver redegit.
Cadaver v ivum , járó hulla, Gal. 
roué. W üstling. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. II. 125. Vivum cadaver. P ro  hom ine 
voluptatibus sensuum  imm erso.
Cadavereus, 3. ad cadaver p e r t in e n s ; 
hulla. Pair. Const. 235. cadavereum  ma­
china corpus erit.
C adaveriier, 3., putidus; bűzös, dög- 
vészes. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 92, 
Siepe sub veste odorifera, latet anima ca,- 
daverifera,
Cadax, (D uC .) cadivus, qui siepe cadit: 
sánta. Gyön. 3442.
Cadentia, a;, m odulatio carm inis, recur­
sus vocum similiter sonan tium ; rím , rigmus. 
Debr. Lun. 13.
1. Cadere, perfugere; menekülni, bele­
toppanni. End. p. 335. (Deer. S. Ladisl. II. 
2. an. 1 0 9 2 ) : Si servus fur inventus fuerit, 
non possit precio commutari nasus eius, nisi 
ceciderit in ecclesiam vel in curiam  regis vel 
ad pedes episcopi.
2. Cadere, luere; bűnhődni. Ljub. Mon. 
SI. V ili. 70. an. 1530 : si quis castellanus . .  . 
a u d e b it . . . perm ittere in tra re  castellum, ca­
dat de XXV. libris.
Cadesa, (D u C.) aH ebr.kadesch , scortum , 
m eretrix  ; kéjhölgy. Nagy Hier. Gyön. 3444. 
alávesztett.
C adeüus, generatim  significat fratrem  
natu m inorem , speciatim  vero iuvenem , qui 
rei m ilitari studet, deditus est. Capdets, vo­
cis etym . a cap, quod est caput, deducendum 
videtur, ita ut dicti sin t quasi m inora capita 
respectu  prim ogenitorum , qui Cnpmas voca­
ban tu r ; kadét, hadapród. It. cadetto, cadet. 
Kass. P. P. I. 330. in eodem  pedestri regi­
m ine qua cadctius assentatus. Reg. Turm. 
P ra t. 120.
Cadi, (DuC. t. 11. Cadi, Cadiam, Cadia- 
nus) index p rafec tus apud Saracenos et Tur­
eos ; b író . Isthv. XIV. 243.
C adilesclierus, i, Cadileschier, Ca- 
dilescher, p ra to ria n u s  iudex apud T u re a s ; 
török bíró. Kelem. Hist Jur. Pr. II. 502. 
Collegamque Turcici nom inis, quem Cadile- 
scherus, p ra to rianus  Judex, nom inaverit 
Isthv. XIV. 242. Szilády Tör. Magy. limi. 111. 
396. Vezirius cum Janitscharis Muffthi et Ca- 
dileschieri optim am  con trax it amicitiam.
C adiscus, i, dem in. ad cadum ; kisded 
négely. Gyön. 3459.
Cadivus pons, pons ductilis; felvonó 
híd, Ger. Fall-, Zugbrücke. Krönst. II. 642.
Cadone, carduus (D ief.); bogács. Ger. 
Distelkohl. It. cardone. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
113.
C adopassio, (Dief.) vulgo : cardopacia, 
cardopalium ; seprőruta., abrutüröm. Ger. 
Eberw urz. Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 113.
Cadrans, q u a d ra n s ; terem. It. quartiere, 
sala, Q uartier, Saal. Schlag. 1129.
Cadriga, quadrigae; mázsa, (mérték, 
kocsi). It. quadriga (négy egymás mellett álló 
lóval . . . kocsi) Schlag. 1326. Cadriga =  
m ázsa. —  Curru Masa vocato 1288. Knauz 
M. E. Str. II. 239. Curru onerato, qui vulgo 
Masa dicitur 1312.
Caduca bona, magvaszakadt bir­
tok. P ro j. Leg. Civ. 178. In casu vero, si pa-
Caducari Crerulescere Calatnina 8Í)
ter absque solatio masculi lu em lis  decesserit, 
tilias in Capillis existen tes cum M atre aut etiam 
hac ad alia vota tran seun le  vel decedente 
usquedum em arila l*  fuerint, possessorio ca­
ducorum honorum  patris sui im m anebunt.
Caducari, praecip itari; elesem. Gyön. 
8454.
C aducarius, i, (Du C. 2.) cui caduc* 
liaereditates co n tin g u n t; örökségnek birto­
kosa. Gyön. 3449.
1. Caducitas, in teritus gentis, gens de­
licientibus posteris exstincta, alias Defectus Se­
minis ; magvaszakadás. Moln. i ’atv. 84. 
Caducitas seu Defectus Seminis in lionis 
absque solatio Hteredum ab intestato  seu abs­
que testam entaria dispositione decedentium ... 
Art. Diád. Pos. 81.
2. Caducitas, (D uC.) V. Investitura de 
feudi caducitale ; alias Caduca bona, res ca­
duca ; üresedés, hárulandöság; kiholt 
vagyon. Georch. Ért. 3B. akár keresm ényt
ura kiholt (caducitas, res caduca) vagyon­
nak tartván.
Caducitatis in s, Caducitas; magva­
szakadás igaza. Törvt. Msz.
Caduitus, 3., lapsus, spe d e s ti tu tu s ; 
kiesett, bukott. Rai·. Mon. SI. XIII. 352. an. 
1354. qui habuerit m inus halottas, habeatur 
pro caduito.
Cad illa, orum (Du C.) guttae, qme ca­
dunt ex pingui carne, cum assatu r ; kövér 
cseppek. Gyön. 3452.
Csecutire, connivere, oculos claudere, 
non videre, coecum e s s e ; szemet hunyni, 
vaknak lenni. Verancs III. 227. a cuius ca­
lumniosis in tem periis velőt a Scylla et Cha­
rybdi est declinandum ; adeo etiam oratores 
plus Idc caecutire e t tacere oporteat quam 
videre et loqui. Vili. 203. m ulti adhuc caecu­
tiunt Christiani. Cf. V arro  ap. Non. 35 ., 4., 
80 , 12.
Csehales articuli, regulae in articulos 
redac t*  Collegiorum, C ontuberniorum  Magi­
strorum  opilicum : ezéh czikkelyei. Törvt. 
Msz. 42.
Cathale p rivilégiu m , libertas con­
tubernio opilicum concessa ; czéhbeli kivált­
ság, Törvt. Msz. 42.
Csehatus, us, societas, contubernium  
opificum ; ezéh. Szék. 0kl. IV. 177.
Cseiibalis, cadebs; nőtlen, Kass. Jur. 
Civ. I. 157. hunc autem  docente eiusdem Eccle­
sia; Testim onio suli Nro 6-to  nullo relicto post 
se hairede Anno T. in statu caelibali deces­
sisse.
Coem eterium, c im e te rium ; temeto. 
Száz. VII. 296 .
C a e n a t i c u m ,  (Du C. ccenalicum) pastus, 
refectio V. Mansionatica; ellátás. Ratty. 
Leg. I. 484.
Caephalicum, Cmphalica, rem edia 
caput c o rro b o ra n tia ; fejerösitő szer. Otia 
Bachm. 37. Adhibebimus si placet cordialia, 
caephalica, nervina, spiritus, Ralsamos et 
quicquid latius Medicorum culina praisidiorum  
habet.
C aerem oniarius, in regia ritibus pera­
gendis p r a f e c tu s ; szertartó. Ger. Cerento- 
nienm eister. D iar. Com. 30 . Caeremoniario 
item et Capellano Aulico.
Caeruleati, testőrség. It. guardia dei 
corpo, garde du corps. Leibwache. Szamosk.
1. 130. Peditatui praitoriano, qui ab habitu 
caeruleati appellantur.
Caerulescere, c*rulcuni esse ; zöldes­
nek, szürkésnek, kékesnek lenni. Hist. 
Nat. 28 .
C a e s a ,  sodalitas; ezéh. Text. v. s. Caesa- 
lista.
Csesalista, * , Cehalista, confrater 
Cehae. Kov. Form. St. CLV. Instan tia  ad se­
natum , qua exponitur, quod prop ter uxoris 
Propagationem  tenere  in suspicionem  per 
Caesalistas assum ptam  sit Instans de Caesa 
eiectus.
C a e s a r e a ,  aurum  purum  ; aranyok ki­
rálya, tiszta arany. Kecsk. P. Ötv. 140.
Caesareani, Caesarei, cui opponi­
tu r Tökölianus et Turea ; császári (katona) 
labancz, szemben Tököli vitézeivel s a török­
kel. Szilád}’ Tör. Magy. Tört. Emi. V ili. 280. 
W allaszky 286 .
1. Caesareus, i, ctesaries, coma, quae 
c* d i s o le t ; nagy haj, üstök. Tbök. D iar II. 
323. et capillum m ore germ anico u trinque p ro ­
missum gerere velle, cum uno solum hum ero 
hactenus, sed late pendulum  gerat, ■—  quod 
ego prim a vice ob latitudinem  eaesarei non 
observavi.
2. C a e s a r e u s ,  C a e s a r e a  a v i s ,  csá­
szármadár. It. gallinella te rres tris . Pfahl. Jus 
Georg. 121. u t cervos, dam ulas, lepores· ve­
nari e t apros, phasianos, perdices e t atagenes 
(Caesareos császár m adara) aucupari. Ve­
rancs. XI. 254.
Caesaropapa, dignitas Russorum  impe­
rato ris  ; császárpápa. Nagy Hier.
Caletan, V. Caflanus. Rák. Ön. 2 90 .1 . 
5 — 7.
Caífa, se, faba Arabica e t potus ex ea con­
fectus; kávé. It. caffe. Kaffee. Vox ex lingua 
arabica ascita. Vern. Psych. 49 . Omnia incen- 
siva condim enta cibos et potus, u t i :  caff am, 
vinum, crem atum  . . .  angue pesteque peius 
fugeris.
Caífea, V. Caífa. Reszterczeb. Ért. 1875—
70. p. 61 .
Caifese surrogata , quod vicem Caf­
fe*  e x h ib e t ; pótkávé. Kov. Oec. 61.
Caffearia coclearia , cochlearia parva 
ad potum ex fabis arabicis confectum  a p ta ; 
kávés kanál. Kass. Jur. Civ. II. 229. lego 
sex paria cultrorum  argenteorum , undecim 
Coclearia similia m inora unum item m aius 
incurvatum , sex Coclearia caffearia a r ­
gentea.
C a i f e a r i u s ,  i. qui caldam Arabicam ve­
nalem h a b e t; thcrm opola; kávés. Diar. Coni.
II. 90. Pest. Vár. Lev.
Caftanus, vestim entum  regale, chlamys 
apud Tureas ; kaftán. It. caffetiano. Kaftan. 
Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 322. litte r*  per 
vestrum  novum Kapichiaja ad nos venerunt 
et secundum  antiquum  m orem  investivimus 
illum Caftuno seu vestim ento Regali, veteri 
vero Kapichiaja habendi facultatem dedim us.
Caganus, (D uC .) Cbanus, im p era to r; 
avar khagän. Száz. X. 359.
C ahim achanus, C aim acham a, 
C aim echam us, C ahiim acham us, 
i, (Käim —  makám ab arab. hmm.: stans et 
makiim : locus) locum tenens, p rasertim  in 
Turcia v ez irii; helytartó, helyettes titkár. 
Tör. Tár. 1889. p. 707. Szilády Tör. Magy. 
Emi. IV. 105., 108., 113., 323 . VI. 480.
Caiani, alias Cainitae, (Du C.) homines 
in ter Gnosticos perditissim i, qui perditissim os 
quosque vita fundos summ o cultu veneraban­
tu r, ut Cainum, a quo nuncupati, Core, Da- 
than, Abiron, Sodom itas et maxime Judam  pro­
ditorem . innum eros lingebant Angelos con­
spicuos flagitiis, u t haberent, quos im itaren­
tur. Kain (Kaján) tisztelők. V. s. v. Archon- 
tiaci.
Cajanus, Chagauus V. Caganus. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. Ii. P. III. 261 ., 594. Chaga- 
nus  seu Cajanus Hunnorum  Dux cum Ava- 
ribus et Sclavis istro  trajecto  Thraciam  in­
vadit.
Cajcanus, p isc is ; (indiai) hal. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. HI. P. II. 168. In ter miranda 
piscium Cajcanus piscis, qui et reversus di­
citur esi referendus ; hic enim  tantie docilita­
tis esi, ut eo Incol* Indi non a liter ac nos 
canibus per campos, ita illi venatore hoc pisce 
alios pisces capiant.
Cainitae, Caiani. Curios. Mise. III. 144.
C ainiticus, 3., Kainiindolem  exh ibensr- 
s*vus, sceleratus ; kaján. Funda David. K. 2. 
85 : Cainitica h * c  m ens est atque cogitatio.
Cala, te, (gr. xSi.ov) fustis, truncus (Du C. 
ai. s . ) ; dorong. Gyön. 3478. Cf. Sérv. Verg. 
Aen. 6., 1.
Calabus, locusta (in lat. med. sev i: ca- 
iandra, c a la n d ru s) ; sáska. Arch. Ver. Sieb.
XXVI. 113.
Calafatus, i, (Du C.) qui navem picat 
re f ic it ; hajó iszkábázó. It. calafatc. I.jiili. 
Mon. SI. V. 241. an. 1334.
C alam arium , (Du C.) atram entarium  ;
téntatartó. Rac. Mon. Si. XIII. 354. an. 1335.
C alam entum , (Dief. camaleuca, cama- 
lunca) c a rd u u s ; bogács. Arch. Ver. Sieh.
XXVI. 113.
C alam istrare, c r is p a re ; fodoritani, 
czifrázni. It. increspare. Kecsk. I’. Ötv. 147.
Calam itare, calam itate affligere ; nyo­
morúságot tenni. Gyön. 3466.
Catam ites, um (Du C.) genus ranarum  
quoniam  in te r arundines v iv u n t; midi béka. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. ΙΙΓ. P. VIII. 247 . Est 
e t aliud genus rubetarum , quod Calamitum  
dicitur, cuius illud n a tu r*  inditum est inge­
nium, ut pluvias prwsignet. Gyön. ralamita 
3470. Cf. Plin. 32 ., 10. 32.
C alam izare, (Dief.) (Du C. l* ta  can­
tare) ; víg dolgokat értékelni, fuvolázni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113. Gyön. 3468.
C alam us in cen d iariu s, funiculus 
incendiarius, fomes to rm e n ta riu s ; kanót, ka- 
nöcz. Lunte, Zündruthe. Pár. Páp.
C alam us sep iam  n e g a t ,  Cal. recu­
sat scribere. Szerdah. Celebr. 1. p. 3 5 ;  Cunc­
ta tu r Calamus, e t sepiam negat, dum ad 
Anamantiam urbem  stylus appropinquat.
Caian, V. Calatus.
C a l a n d a e ,  ad pias causas so d a lita te s ; 
egyházi jókban való társaság. Cf. Ca­
lendarius. Not. J. Samii. Tyrn. V .D issert. Ad. 
Majlálli in Száz. 1879. p. 344. et L indner in 
Erdélyi Muzeum.
Calare, (DuC.) dem ittere, laxare; le­
szállítani (az árt). Raé. Mon. SI. XIII. 149. 
an. 1350 : captum . . .  est . . . de calando 
salem  ad grossos III.
Ca’lari, fors, caldarium . V. s. Cochimus; 
üst. Tör. Tár. 1890. p. 223.
Calaria, * , (Du C.) navis, qu*  ligna por­
t a t ;  fahordó hajó. Gyön. 3471.
Calaris, coralium ; klá.ris. Ger. Koralle. 
Tör. Tar. 1892. p. 561.
Calatnina, (bob. klát, klálnicc) Cultus
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90 Calatrum Calcei jjenuales Calendarium pictum
Gobio. V. Ililizna; feje* hal. Ger. Kaul- 
kopf.
Calatrum, v a s ; bödöny. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. HI. 184·. debitor in caseo . . . 
sententielur in solidos quinque . . .  pro quo­
libet calat en.
Calatus, sporta piscaria e lignis confecta 
(ap. Du C. Calatum) ; halkosár. Kov. Forni. 
St. XXVII. Calatus sporta. Estque Calan li­
gnum, dicitur inde Calatus.
Calca, secus : caltha, Calendula oflicina- 
iis (Linn.); percmer, gyűrűvirág. Arch. Ver. 
Sieb· XXVI. 113.
Calcalinyum , canilingum, cynosglos- 
sum, tiuiideszunge (Dief.) ; egérfark, eb- 
nyelv. Schlag. 918.
Calcaneum , stim ulus; inger. Magy. 
Tör. Tár. IX. 129. rebellionis calcaneo ducti. 
Verancs. IX. 207.
Calcaneum  ostendere, sarkát 
mulatni, hátat, fordítani. Szénliv. Cur. 
Mise. Dec. II. 1’. II. 129. Calcaneum osten­
dit .In illum dicitur, qui in conflictu fugit.
Calcans, qui folles organi pede calcat, 
p rem it; orgonafúvó, -taposó. Leges. Sehol. 
Sebem. 31.
Calcare, calce dealbare; megmeszelni. 
Győri. 3186.
Calcarifex, faber calcarium ; sarkany- 
tyümives. Sporer. Tab. Conscr. Pest. Vár. 
Lev.
Calcaripar, calcarifex q. v. Fr. Lib.
Rt. 1. 83. calcariparibus dali sunt 11. Tör. 
Tár. 1889. 381.
Calcarium, calcar; sarkantyú, Magy. 
Tör. Tár. XX. 163. tria paria calcariorum 
argenteorum  unciarum  8.
C alcarius, 3., alias tophaceus, topazius 
(Plin) (a sanscr. tapus =  ignis) topáz. M. Bel. 
Prodr. 133. Idem praeterea lapis tophaceus 
sive calcarius igne fortiori subactus seu cal- 
einatus colorem rutilantem  amittit.
Calcator, tr i tu ra to r; nyomtató (mezei 
munka). Art. D. 1840. p. 44.
C alcatorius cadus, ad torcular per­
tinens c a d u s ; taposó kád. S. Benkő. Top. 
Misk. 43. Cadi calcatorii fundo foramen 
adest.
1. Calcatura, ;e, arva cessata ; ager 
requietus, novalis ; nyomás v. vető; határ- 
osztály, forduló, dűlő. Kass. Jur. Civ. I. 87. 
tam agri quam prata scssionalia . . .  a Tenu- 
tis Dominalibus allodialibus exscindantur et in 
convenientes calcaturas subdividantur. Pfahl. 
Jus Georg. 38. Adeoque intuitu agrorum  non 
est adstrictus ad systema comm uniter recep­
tum calcaturarum, Dreyfelderwirthschaft, 
retinendum . Szirm. —  Gazd. tört. szem. I.
208. Jogt. Emi. P. III. p. 781. Iter Oec. 168.
2. Calcatura m, (Du C.) navem picare, 
reficere ; iszkú.bálás. Ljub. Mon. Jur. P. 1.
V. III. 211. si damnum . . .  eveniret in m erci­
bus . . . n,iv ib i . . . propter malam calcatu­
ram.
Calcei genuales, o c re a ; lábpánczél. 
Tör. Tár. 1889. p. 378.
Calchare, tu n d ere ; verni, gyömö­
szölni. It. calcare. Ljub. Mon. Si. IV. 276. an. 
1390 : strazie in quantitate pro calchando 
ipsas. Száz. XXIV. 300.
Calcliaria, ®, c a lca ria ; mészgödör. 
Ger. Kalkgrube. Han. Mon. Ju r. Π. 198 : po­
testas teneatur facere duas calcharias pro 
liedificando muro.
C alciam entum , calceamentum ; láb­
beli,saru. Itcalzam ento. Monm. Comit. Trans.
II. 179. Száz. VI. 297.
Calciare, (Du C. 2.) calceare, calciamenta 
induere; sarut felvenni. Gyön. 3484.
C aldarium , receptaculum  calceorum 
(Du C. ai. s.) ; sarutár. Reg. S. Ben. 33. 1. 
De vestiario el caldario fratrum.
Calciatio, actus calceandi, pedes calci­
bus m uniendi; fölsaruzás. Pel. Pom. De S. 
Tlioma s. II. c. 6. F rustra est calciatio, cuius 
non est calceamentum.
Calcifex, (Du C.) s u to r ; varga. Cod. 
Dipl. And. V. III. p. 3 4 :  calcifices seu su ­
tores.
Calcina, * , m ortarium , calx pneparala : 
habarcs, vakolat. Han. Mon. Jur. P. I. 22. 
an. 1263 : si aliquis hcditicaverit domum . . .  
cum calcina. Ljub. Mon. SI. II. 318.
C aldnacium , fovea coriis macerandis 
in stitu ta ; csávagödör. It. calcinajo. Loh­
grube. V. s. Callegarius.
C aldnatio, actus calcinandi (de m etal­
lis) acidum cum metallo coniungere; mesze­
sedés, mészités, mészszé változtatás. It. 
calcinazione. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
III. 3. Patet id ex plantarum  resolutione, qu*  
lit per expressionem , distillationem, caletna­
tionem aliosque his similes modos. Tomts.
298. M. Bel. Prodr. 136. Kol. Cod. 7.
Calcinatus, in calcem ustus V. s. Cal­
carius ; mészszé égetett. It. calcinuto. Μ. 
Bel. Prodr. 133.
C ald nosu s, 3., calcis plenus, caice 
m ix tu s; meszes. Bel. Comp. Hung. Geogr. 20 
aqua multum caleinosa.
C aldonatus, 3., V. Caldnatus, 3 . , ;  
calcionálth. Kol. Cod. 11., 12. tartarii calci- 
nati partem. 14.
C aldsa, at, calx ; mész. Ljub. Mon. Si.
IV. 383. an. 1396 ; iiat calcisa necessaria 
pro aptatlone murorum.
C alcographus, chalcographus; réz­
metsző. Kupferstecher. Tab. Conscr.
Calculare, (Du C.) calculos subducere, 
computare ; számítani. Art. D. 1840. p. 83. 
Gf. Prud. π ερ ί βτίφ. 3., 131.
Calculatio, calculus (Du C. in iurc Hun- 
garico testium inquisitionis exam en); számí­
tás, a feleletnek forgatása, vallatás. Tör. 
Tár. 1881. p. 464. Not. J. Samb. Tyrn. 
Calculator, (Du C.) com potista; szám­
lás, qu® prius . . . Jesuitas infra mortuos cu­
piebat am andari, calculo reducto coeperit 
hos magis in dies . . . complecti.
Caldar, is, (ap. DuC. Caldara) alienum, 
le b e s ; üst, serpenyő. It. caldano, ealdaro. 
Fjp. .Szám. 246. 376. 483. reformavit cal­
dar. in albalorio . . .  de em endatione calda- 
ris in albalorio. Schlag. 1890. caldar magnum 
vulgo wstli. Krönst. I. 231.
C aldaria,*, (DuC.) lebes, V. C aldar; 
Vita S. Steph. 30. quo non invento ceperunt 
quidam iussu regis aquam in caldarias a r­
genteas et dolia effundere.
Caldarista, * , faber aenarius; üstmi- 
ves, kolompár. Krönst. III. 69., 114.
Caldarium, Calidarium , (DuC.) 
aenum vas maius cx aere caldario seu fusili 
confcclurn ; katlan. Tör. Tár. 1893. p. 27. 
Cf. Vitr. 3., 10.
1. Caldarius, i, (Du C.) qui praebet cal­
dariam ; fűlő. Krönst. I. 711.
2. Caldarius, i, V. Caldiparius. Quel. 
Sieb. 1. 199. an. 1493.
<Jaldeator, qui calefacit; fűlő. Fjp. Szám.
p. 186.
Caldere, alienum ; kalian. V. s. A ssa  
maza,
Caldiparius, i, faber a e n a riu s ; üst- 
műves. Ger. Kessler. (Juci. Sieb. I. 344. an. 
1301.
Caldon, (it. ealdaro, calderone) ahenum, 
aenum, lebes ; üst. Száz. VI. 289.
Caldor aquale, caldarium, lebes, alie­
num aqu* calefacienda); vízforraló üst, 
Debr. Gom. an. 1330.
Calefactio, actus calefaciendi; melegí­
tés, fűtés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II.
279. V. s. v. Salgamum. Of. Arcad. Dig. SO.,
4., 16.
Calefactivus, 3., calefaciens; melegítő. 
Curios Mise. 189. Ignis est Elementum cali­
dum seu calef'activum. W agn.
Calefactor, servus, cuius munus erat 
ligna super foro ponere cl accendere, conclave, 
vaporarium  calefacere; fűtő, iskolai fűtő. 
szolga. Körmöczi főreálisk. Ért. Bpest 1893
p. 60.
Calefactor C ancellaritc, iroda-
fűtő. Nov. Calend. 280.
C alefactorium  plantarum  do 
m iciiiu m , hibernacula plantarum  specula 
ribus instructa ; melegház. Treibhaus. Vern 
Psych. 214. Homines, qui per non observatan 
in cultura m entis gradationem  non seeds ai 
calefactorii plantarum domicilii plantat 
ante tempus m aturescunt.
Calefactura, * ,  calefactio (ad calefa 
c iendum ); fűtés. Fjp. Szám. p. 493. au 1439 
pro lignis ad calefacturam.
C aleyarius, i, (DuC. sutor) coriariu 
v. Callegarius ; varga, tímár. Ljub. Mon
SI. V. 229. an. 1334.
Calendar!oyrapliia, fastorum convevő. Törvt. Msz. Cf. Ulp. Dig. 38 ., L , 7.
C a l c u l u s ,  nota diligentiam et mores di-1 feclio, scriptio ; naptdrirds. Wallaszky 212 
Calcearius, 3., ex calce consistens; I  scipulorum designans (Du C. ai. s.); osztály-j Száz. VII. 328.
»hvz. Oszterh. 10. terne argilltieete, cctl- /  zat, érdemjegy. Szilád}' Á. írod tölt Közi’ CnlemlílliogriipllUS, SCliplOffilSlO-
/  VI. évf. I. ÍÍO. látta a calculusomat s pete- /rum; naptárivá. Czvit Spec 03 Kecském 
Calcearius laber equorum , (aber (darumon, van. Törvt. Msz. 1 *■ ~
ferrarius sole as ferreas equo inducens ; pat- i C alculos dare, suffragium ferre 
koto kovács. F. Forg Comm. IV. 97. venni. Nili. Symb. p.311. ordinem instituet...
(„alcen ornus, lapis achates chalce- ut singuli singillatiin calculos dent, 
domus ; kalczedon. Szentiványi Cur. Mis. Calculum  reducere, sententiam  mu- 
uec . tl. l 1 p. 186. talcedonius. Atr® bill tare ; véleményét változtatni. Init. Cas. η 
et melancholicis affectibus mederi dicitur. 31. tanta commutatio incessit, ut po tior civi-
Otv. 60.
sza- Calendarista, scrip tor fastorum, nap­
táriró. Curios. Mise. i 10.
Calendarium  diplom aticum , in 
quo instrum enta publica con tinen tu r; okleve- 
lészeti naptár. Torma Józs. 
Calendarium  pictum , Cal. imagini-
Calendarium Titulare Calipha Calvare 91
bus d istinctum ; képes könyv. Száz. XVII. 
799.
C alendarium  Titulare, Cal. indi­
cem nominum c o n tin e n s ; czim naptár. Száz. 
XIV. 732. Szirm.
C alendarium  T ychon iciim , Sztiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. IX. 301 . Sive iam po­
stea lior. Calendarium  correctum  per P ro te­
s t a n t  appelletur Calendarium Julianum cor­
rectum  sive Tychonicum.
C alendarius, ab bung.; kaland, ad 
calandas p e rt in e n s ; kalandos. Epist. Proc. 
p. 186 : anno 1626. die 24 Aprilis venerunt 
ad comitia confratres, quos Hungari vocant 
Calendarios. Ili sunt 200  prajeipui conjurati 
in Kecskemét.
Caleptra, ;e, (D uC .) m itra tegens ca­
p u t; süvey. Gyön. 3613.
Caleta, a·, (fors, idem quod apud Du 0. 
caleptra) m itra ; sipka,süveg. Tör. Tár. 1890. 
p. 307. duas caleta;s ex veluto nigro.
Caletha, te, V. caleta Pel. Serin. Lusor 
de caletha tres excipiens taxillos proiecit 
octo puncta Aest. 9. x.
Caletripa, (Dief. calcat ripa, calatripa, ! 
calcatrippa.) idem quod Cadone. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 113.
Calibatio, actus acuendi eum clia libe ; 
élesítés. Krönst. II. 480.
Calibeum , p rae la tion is  genus ofiicime 
ferrariae V. s.. Malleus calibeus; hámor 
illeték,
Calibs, chalybs; ac-zél. Stahl. Krönst. 
I. 34.
C aliciilatlis, m arg inatus; galléros, 
púirkúinyos, pártás, karimás. Diósz. Füv. 
23. 18.
Caliditas, c a lo r ; meleg. It. calditá. 
Georg. Sinn. I. 219. Ipse bonus vir dedit 
calidi Intem, dedit com edere et b ibere ad 
unam ebdomadam.
Caliga, femoralia (Du C .) ; gatya, nad­
rág. Batty. Leg. I. 4 6 0 : «Caligam plerique 
ocream  existim ant fuisse, quod mihi non pro­
b a tu r ; fuit illud indumenti genus, quod etiam 
femoralia dicimus et apud nos Hungaros a calo 
pedum caligae dictae ad femora usque ascen­
dunt.» Krönst. III. üli.
Caligaris, (Du C.) clavus, sine quo cal- 
ciamenta consui non p o ssun t; s a r u  czövek, 
Gyön. 3631.
C aligarius, i, Callegarius q. v. Ljub. 
Mon. St. V. 241 . an. 1334.
Caligatio, debilitas visus, caligo oculo­
rum  ; szemnek elhomályosodása, gyenge­
sége. V erancs. IX. 2 1 6 . . . .  delapsi iam in se­
nium defectu virium, oculorum caligatione, 
surditate aurium , imbecillitate stomachi. C.f. 
Plin. 29., 6., 38.
C aliginositas, caligo; sötétség. Knauz. 
M. E. Sir. II. 636. Fej. Vili. 1. 126. quod eius 
memoria caliginositatis ignorancie nebula 
per rerum  varietates lapsu tem poris obfuscatur.
C aliopides, (gr. καλοπέδιλα) solea, cre­
pida ; saru, (sólya). Tör. Tár. 1889. p. 378. 
unum par caliopidum  seu solya bene dispo­
situm.
C alipatus, caligis u te n s ; gatyás. Ger. 
D er Nieder-Kleider träg t. Pár. Páp.
Calipha, <τ, ab arab. chalifa =  successor, 
vices gerens; m agistratus, adm inistratores 
suprem i in negotiis civilibus et ad religionem  
pertinentibus; kalifa. It. califfo. Carlow. Log. 
XLVI.
2. Calipha, ®, dom inium  et regio pro­
vincia caliph®; kali fosáig (tiszt és ta r to ­
mány). Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 161. 
Diviso Saracenorum  Im perio, quod maximam 
partem  Asim, Afric® e t E u rop«  com plecteba­
tu r in varias ditiones, quas illi caliphas nun­
cuparunt.
C aliphus V. Calipha. Vern. Psych. 416. 
A rabes suum Caliphum  infallibilem esse p e r­
suasi risu explodunt stupidam  credulitatem .
C aliscalio , a calice in ceena sacra usi­
tato  in m em oriam  Christi, qui discipulis cali­
cem circum dedit his verbis u s u s : Bibite ex 
hoc om nes, hic calix est novum foedus san­
guine meo sancitum  etc. Collectio crucigerorum  
in hoc sacram ento dicebatur Caliscatio; úr­
vacsora filler. Brezny. 269. 1797-ben az egy­
ház a többi tanítóknál is a canlatiokat, festi- 
valiokat, névnapi vagy menyegzői felköszön- 
léseket, priebendatiót, caliseatiót (Commu- 
nionspfennig) m egszüntettetni kívánta.
Calista, V. Kalicha. Cod. Dip. Arp. 
Vili. 329. an. 1270.
C alixliiius, (Du C.) pars aristocratica 
■H ussitarum , cui episcopus Pragensis Rokyzana 
. p r*fuit. Aliter Utraquistae, Qui ea lege, si 
sibi coena sacra sub utraque specie (panis, vi­
num  vel calix) uti concederetur, se ecclesiam 
catholicam sequi prom iserunt. Quibus oppo­
nun tu r Táborit® pars dem ocratica Hussita­
rum . Zsigm. Hist. 206. Quare cum Pragcnsi- 
bus seu Calixtinis (a calice, quem postu la­
bant, ita dicti) transigere c o e p it . . . p. 207. 
postquam  Calixtini cum Hussitis Pragensem  
arcem  oppugnarunt.
C a l l a ,  ®, ligatura (Du C. al. s.) ; göngy, 
kiilcg. It. callo. Gal. colis. End. p. 6Ó7. Ladislai
III. D eclaratio an. 1288.
C allegarius, c o ria r iu s ; tímár. Lohger­
ber. Ljub. Mon. SI. XI. 8. an. 1306 : nullus 
callegarius . . .  a u d e a t . . .  colare . ..  son­
dern  neque sepum  neque comare . ..  nisi de 
foris portas civitatis . . . salvo, quod pos­
sit habere calcinacium  in civitate et non pos­
sin t facere aliquod conziamentum  de pel­
libus suis.
C allere, callum ducere. V. TJurire. 
(DuC. al. s.) Arch. Ver. Sieb. XXVI. 113.
Calliare, colligere ; szedni. Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 110. an. 1 3 2 4 : vinum  vel bla- 
dum . . . nunquam  calliabimus nec ullas un­
quam  collectas pro luis vel dacia exigem us.
C alligarius, i, V. Callegarius. Rac. 
Mon. SI. XIII. 340. an. 1 3 3 2 : om nes calli- 
garii debeant custodire de m ense Augusti et 
Septem bris.
C alliscere, callum f ie r i: megtemerke- 
dődik a bőr. Gyön. 3662.
Calm andria, (calamenta, calmenta, 
Diet.) különféle fiivek nevei. It. calam andrea. 
Schlag. 923. calm andria ; nadályfü.
Calodteinon, gen iu s; nemtő. It. genio 
tutelare. Schutzgeist. Bonf. Pr®f. Pneterea  non 
modo curandis varijs rerum  generibus diver­
sas Angelorum  prefec tu res im posuit et suum 
cuique homini Calodaemona dedit.
Calodioil, καλώδ.ον, fun icu lus; kis 
kötél. Gyön. 3686.
C aloergodrus, 3., ex gr. καλογέρων 
ad calogerios pertinens. Dec. Bar. 239 . ad­
m isso equo in proxim as sylvas evasit, inde in 
quoddam  Caloergodrum  (Calugyeros ipsi 
nom ine exgreeca lingua corrup to  vocant.) Mo­
nasterium  reficiendi sui causa divertit.
C alogerii, (Du C.) Monachi p rase rtim  
senio ei * ta te  venerandi, Ap. Isthv. p rasertim  
Monachi Gr®ci. Isthv. VII. 99.
C aloierus, i, (Du C. calogerii m onachus 
grmei r i t u s ; kalugyer. Ljub. Mon. SI. XXL
194. an. 1444 : m e tro p o lis . . .  ponebant pre- 
sbileros et caloieros in ecclesiis.
Calongia, ®, gelima, acervus frugum 
(Du C. praedium ); kalangya, kalangya. 
Száz. IV. 664. Calongiam unam vel geli- 
mam.
C aloplianta, d e r is o r ; csúfoló. Gyön. 
3619.
C alopilex, qui facit calopedia ; kaptafa 
készítő. Gyön. 3680.
Calopodiaj, form * sutorum  d ie t® ; 
kaptafa, sámfa. Gyön. 3661.
Calpar, do lium ; «genus vasis fictilis» 
(F e stu s ); kád, Gyön. 3673.
( f ä l l i g e r , . s ,  V .Calogerii. kalugyer, mo­
nachus Graeco-Cathoiicus. Rod. Hist. Eccl. I. 
472. Mon. Comit. T rans. V. 171.
C alum iani, Calviniani. Bell. Gal. a 2 :  
Sacram entarios multo verius Cilumianos 
quam Christianos appellari ostenditur.
C alum nialis, e : (a calum nia; patvar- 
kodeis, V. Hajnik Perjog. 437) litigans; per­
lekedő. G. Fej. VI. 163., 160. ne tam en ηιο- 
dalitate com positionaria unionis partium  dispo­
sitioni renata calumnialis cupiditas nova 
valeat in posterum  litigia generare.
C alu m n iosa  causa, falsa causa, nulli 
fundam ento innixa ; álkeresetű ügy. Törvt. 
Msz. Cf. UIp. Dig. 38 ., 2 ., 14.
C alum niose, falso, litigiose, per calum­
niam ; patvarkoclva, patvarosan, hami­
san, Törvt. Msz.
C alum pnia, ® V. calumnialis. Magy. 
Tör. Tár. III. 222. in pena culumpnie,
C alum pnialiter, false, in iu riose ; ha­
misan, igazságtalanul. Ház. Oki. 6. an. 
1237 : udvornicos condem pnantes, pro eo 
quod calumpnialiter proposuerant aecionem.
C alum pniare, (Du C.) accusare, actio­
nem  in tendere ; bevádolni. Kuk. Ju ra  I. 134 
an. 1362 : si aljquis super equo vel bove ca- 
lumpniaretur  ab aiiquo.
C alum pniatrix, qu® falso accusat; 
rágalmazó (nő). Cod. Dip. Arp. Font. X. 
236. absque strepitu  Judicij alicuius calum­
pniatrix  habeatur.
C alum pniose, calumpnialiter. q. v. 
Ház. Okl. 6 :  Ne . . . calumpniose possit 
infestari.
C alu inpniositas, calum nia; fondor- 
ság, furfangosság, ármányosság, esel- 
szövény. It. calunnia. Cod. Dip. Arp. Cont.
X. 127. el nos iniquorum  fraudulentas c.a- 
lumpniositates equitatis tram ite  retundere  
cupientes.
C alum ptita, fistuca ; malleus ligneus; 
sulyok. Chr. Dubn. 170., 163. Ludovicum re ­
gem in capite ictu letali cum malleo ligneo vel 
calumptita  i. e. Swlyok concusserunt.
C alupes, calopes =  lioltscho (Holzschuh) 
D ie f.; faláb. Stelzfuss. Schlag 469.
Calus, vas vimineum, per quod musia 
colantur. (Calep. colum. Du C. 6. c o la ) ; bőr 
szűrő kas. Gyön. 3699.
Calva bovis, cervi, cornua bovis, 
cervi cum cranio et a u rib u s ; szarv koponyá­
val és fülekkel. Bárczay.
Calvare, (Du C.) calvum fa c e re : knpa- 
I szítani. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
92 Calvaria Camararius salium Cambiator
< ialvaria,Theatrum  Passionis Dominica); 
Golgatha ; búcsújává domb. Gall. calvaire. 
Bong. Ann. Erem. Ccenob. 91. Theatrum  
Passionis Dominicae seu mons Calva­
riae ibidem situs. Rák. Ön. 134.
Calvaster, c a b u s ;  kopaszfejű. Lampe. 
Hist. Eccl. p. ü t i í l : Quia vero D. Sztarinus 
calvaster e ra t . . . cum . . .  de nocte i p s i . . .  
domo egrediendum  esset, hanc observabat 
cautionem  (siquidem adversarii ut plurimum 
insidiebantur vitte ipsius) priusquam  egredere­
tur dom o, cucurbitam  palo aflixam protende­
bat per januam , ut insid iatores eluderet, d u ­
rios. Mise. II. 270. calvastri.
Calvi narius, (Calep. colluviaris) por­
cus, qui cilio perm ixto ex colluvie hieme 
n u t r i tu r ; moslékkal hizlalt disznó. Gyön. 
3594 .
C alviiiiantis, sectator C alv in i; kálo­
mista, kálvinista. It. calvinista. Reform irter. 
Calvinist. Cod. Dip. Briiss. IV. 156. malle 
Hungáriái solum ferarum  agminibus relinqui, 
quam ut Lutheranis Calvinianisqne haereti­
cis accolatur.
C alvinicola, cullor, sectator doctrina; 
Calvini. V. Calvinianus. Beng. Ann. Er. Coenob.
227.
C alvin ism us, doctrina C alv in i; Cal­
vin hitvallása. Cod. Ep. Pét. Fáz. I. 2. 
Szcntiv. Cur. Mise. Dec. II. P. III. 149.
C alvinista, V. Calvinianus ; kálomista, 
Cod. Dip. Briiss. IV. 231.
C alvin isticus, 3., auctoris Calvini. Dec. 
Bar. 1(57. religio calvinistica, Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. X. 139.
C alviuom astix , flagellans Calvinum ; 
Calvint ostorozó. Rep. Cast. p. 82. a : Ve­
rum est, v ibrabant parricida) ensem , ast capu­
lum eius a longe tenebant, cuius vos Calvi- 
nomästiges non minima pars fuistis.
C alvum  vellere , inanes res tractare ; 
kopaszt borotválni. Exam. Aet. 181.
Calvus, (Du C. calva;) nuces avellana;; 
szárított mogyoró. Krönst. III. 190.
Calyptra, a;, (Du C.) καλνπτρα, tegu­
men, velamen capitis; csuklya, főkötő. Patr. 
Const. 107. In Naevolum leviter ornatum. 
Nrnvole, te bom byx Inda lanugine velat, 
C rispato capiti sola calyptra  deest.
Cf. Fest, p. 30.
Calyptratus, 3., calyptra m u n itu s ; 
csuklyás, sapkás. Bárczay.
Cama, u;, (Du C.) lectus brevis et circa 
terram  (a gr. χύμα) rövid ágy. Gyön. 3595. 
Cf. Isid. Orig. 20. 11. 2.
C a i l i a c i o n  (Dief.) c a rd u u s ; bogács. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
Carnale, (Du C.) hum erale, vállkendő. 
Gall. camail. Nagy Hier.
C am am illa , cham om illa; székfű. It. 
camomilla, camamilla. Camille, M utterkraut. 
Schlag. 854.
Camara, * , (Du C.) Camera, kamara. 
Kov. Form . St. 50. m em oratam que Camaram 
Regalem  pro dictis novis m onetis cudendis 
in aliquo loco apto . . . constru i facere volue­
r i t . .  . Schläg. 1054.
C am aralista, ad cam eram  m onetariam  
pertinens. Körmöcb. főreálisk. Ért. Budapest,
1895. p. 73. A katholikusok (kamaralis- 
ták) óvást emellek a tanácsnak ezen tilalma 
ellen.
Cam ararius, C am erarius, (sóbánya) 
gróf. Kov. Form. St. 493 . nec non Nobilibus,
Camarariis Salium Camara· nostra; I. pra;- 
sentibus scii, et futuris.
C am ararius salium , salium praifec- 
tus, sótiszt. Száz. XV. 388. Camerarias 
salium  partium  Transilvanarum.
Cam aratus, 3., re c o n d itu s ; bepakolt. 
eingepackt. Ljub. Mon. Si. II. 14. an. 1337 : 
panis camarati in saccis.
Camarda, a:, canalis, aquaeductus for­
nicatus. It. cam ara; boltos vízvezető árok. 
Han. Mon. Jur. 11. 196 : nullus presum at po­
nere camardam  iuxla vel sub m uro burgi.
C am arichalis, cameratis, ad cameram  
ad reditum  publicum pertinens, kamarai. 
Ljub. Mon. SI. IX. 86. an. 1410 : decem milia 
modiorum salis . . . camarichalis.
C am arinam  m o v e r e : p roverb , a 
lacu Camarino in Sicilia ex ' magnis foetoribus 
noto : sim ultates m overe; a büdös vizet fel­
kavarni, zavarni. Oláh. Cod. Ep. 252. Quid 
inutilius quam ineptis versiculis lacerare Scali- 
gerum  et eam movere camarinam, quam 
satius era t non tangere.
C am arine loqui, bátran és komo­
lyan beszélni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 
ΐί. 126. Camarine loqui. Illi d ic u n tu r : qui 
audacter et severe loquuntur. Pár. Páp.
C am arlenyus, i, (Du C.) terarii qua:- 
s to r :  It. cam erlengo. számtartó. Ljub. Mon.
SI. XI. 186.
Cam aura, te, m itra  auribus tegendis 
(Du C. cam aurum ) fülsüveg. Nagy Hier.
Cam aurum , (Du C.) m itra papalis, 
pápa-, tornyos föveg. Nagy Hier.
C am bellaiius, prmpositus cubiculi. Gall. 
chambellan. kamarás. Magy. Tör. Tár XXIII. 
38. Galieto de Layes Cambeltano.
C am bellarius apud Du C. Cambera- 
rius, kam arás; It. camerlingo. Fej. X. 2. 
478. nobiles et egregios v iro s . . .  courtiam bles, 
milites et cambellarios.
C am biale iu d iciu m , tribunal cum- 
biale, cam bio-m ercantile; váltó törvényszék. 
Törvt. Msz.
C am biales a dato, a prtesenli die 
sonans sy n g rap h a ; mától való váltó. Törvt. 
Msz. Cod. Camb. Mere. 17.
C am biales a p iacere, tetszésre 
való váltó, tetszetrei váltó. Törvt. Msz. Cod. 
Camb. Mere. 17. Cambiales a piacén·, qua­
rum praisentatio arb itrio  possessoris relinqui­
tur, quin T rassans hanc interpositam  tem poris 
moram illi vitio vertere  possit.
C am biales a uso, divatrai váltók. 
Törvt. Msz. Cod. Camb. Mere. 17. L ite r*  
Cambii formales tam propriae quam et Iras- 
satat ad diversos term inos expediri so len t; 
sunt nempe a) Cambiales a uso, quarum  so­
lutionis diem consuetudo et observantia loci 
determ inat; b) Cambiales a piavere etc.
C am biales a v is is  seu  a v ista , 
Ultrái váltó. Törvt. Msz. Cod. Camb. Mere. 
17. c) Cambiales a vista, qua; spectata vocis 
Etymologia si nullum term inum  in se conti­
neant, visis seu T rassato  exhibitis literis Cam- 
biahbus citra dilationem  solvi debent.
C am biales cu m  ordre, syngrapha 
ad praeceptum; rendeletreivaltok.loryt. Msz.
C am biales aliena· seu  trassataj, 
syngrapha aliena; küldő pénzváltók, 
idegen, intézett váltó, frem der W echsel. 
Törvt. Msz.
C am biales dom iciliatte, syngrapha 
qua; non in loco ubi scripta, sed in alio ex­
solvenda est; házas váltók, Ger. domicilirler 
Wechsel. Törvt. Msz.
C a m b ia les  falsa;, syngrapha apo­
crypha ; hamis váltó. Törvt. Msz.
C am biales form ales, syngrapha legi 
conven iens; formás pénzváltó levelek, 
rendszerinti váltók. Törvt. Msz.
C am biales form ales propria;, 
magát lekötelező váltó. Cod. Camb. Mere. 31. 
Cambiatis formalis propria  illa est, cuius 
ed ito r solutionem  seu pro pecunia seu etiam 
pro pactato mercium valore in tertio  loco 
ac term ino pnestandam  spondet adeoque se 
ipsum solutorem  in eadem  Cambiali delegat.
C a m b ia les  in  q iro , syngrapha circum ­
missa : forgó váltó. Törvt. Msz.
C a m b ia les  ir r e q u la r e s , regula; non 
conveniens s. rendkívüli váltók. Törvt. Msz.
C a m b i a l e s  l i t t e r a · ,  syngrapha, 1. 
váltó-levél, 2. csere-levél. Törvt. Msz.
C am biales n u n d in a les  seu  re ­
gu lares, syngr. regula; conveniens; vásári 
vagyis rendes váltók. Törvt. Msz.
C am biales post v isu m , syngrapha, 
tesserä  cognita; lát utáni valló. Ger. W echsel 
nach Sicht. Art. D. 1840. p. (53.
C am biales pra;scripta;, syngrapha 
vetustate infirm ata; elévült váltó. Törvt. Msz.
C a m b ia les  prim a;, syngrapha p rim a ; 
élő-váltók. Törvt. Msz.
C a m b i a l e s  r e c i p r o c a ; ,  syngrapha 
mutua ; riszonváltók. Törvt. Msz.
C am biales secundi», syngrapha se­
cunda; másodváltók. Törvt. Msz.
C am biales sicci»  seu  a depo­
sito , syngrapha de pecunia ad m erces em en­
das soluta ; száraz pénzváltó-levelek, szá­
raz váltók. Ger. D eposito-W echsel. Törvt. 
Msz.
C a m b ia lib u s q u id p ia m  su p er ­
in d u cere , syngrapha; aliquid inscribere ; 
m iit a váltóra, vezetni,írni, Törvt. Msz.
C am bialiter, com m utando, perm u­
tando. per comm utationem  ; csere utján. It. 
cambiando. G. Fej. X. I. 581. nova; nostra; 
donationis titulo cambialiter dedim us. Kass. 
Jur. Civ. I. 95.
C am bialiuin  p rop rietariu s, pos­
sessor syngraphae; « afldO do /doM os. W echsel­
inhaber. Törvt. Msz.
Cam bians, perm utans, commutans; cse­
rélő. csere-adó, csere-váltó fél. Törvt. 
Msz.
C a m b i a r e :  (DuC.) perm utare pecuniam 
litteris collybisticis : 1. cserélni, 2. váltani, 
It. cambiare. Gal. changer. Törvt. Msz. Kass. 
P. P. II. 232 . relate ad supra attacta bona in ter 
se ct prafatum  comitem  N. N. cambiata.
C am b iar ia  o b lig a tio , debitum ex 
syngrapha; váltói, váltójogi kötelezés, váltó- 
beli tartozás. Törvt. Msz.
C a m b ia r iu s, 3., m ensarius; váltó... 
Cod. Camb. Mere. 7. ut iuxta plerosque Codi­
ces cambiarios Europteos nec quidem actio 
collybistica c literis talibus competat.
( i a m b i a r i u s  d eb ito r , trassans, qui 
alii argentum  p e rs c r ib i t ; intéző, váltólevél 
kiadója, tukmáló, váltókiadó v. kibo­
csátó, váltóadós. Törvt. Msz.
Cam biatio, pecunia; perm utatio (pénz)- 
váltás. Numi Hung. 158. Cambiatio fiebat 
per Cam psores ac Numularios vel M oneta­
rios etc.
C am b iator , argentarius, collybista, tra-
Cambiatum
p e z ita ; váltón. It. It. cam biatore, cambista. 
W agn.
C am biatum , i, praedium perm utatum , 
cserébe éiltaladott jószág, elcserélt jó ­
szág. Georcli. II. T. III. 191. II. 417. etc.
Cam biatura, locus, ubi equi cursus 
publici perm utan tu r; lóválló hivatal. Pferde­
post. Nov. Calend. li lii. Tem csvaricnsis P ost*  
P r*fecturatus Ofticii ac simul Cambicdurac 
D istrictus.
C am biaturista, ;e, I . campsor, 3. qui 
cam biatur*  pratest. 1. váltó üzér, ih lóválló 
hivatalnok. Törvt. Msz. Nov. Galcnd. 317. 
Postarum  m agistri cl Camhiaturistae. 319. 
Postarum  Magistri Pacsién sis simul Camhi- 
aturista.
( ' . a m b í c i ó ,  actus cambiandi i. e. m u­
tandi a verbo eamhire: cserélés, váltás. 
Mourn. Comit. 111. 441. quod vetus m oneta 
Cremniciensis non sum itur ubique secundum  
superioris anni aliorumquo constituciones, sed 
in partes inferiores infra Cassoviam nona ta n ­
tum Cremniciensis sum itur, in cuius camhi- 
cionem in singulos florenos hungaricos ali­
quando octonos, novenos et denos denarios 
superaddere cogimur.
C am bio-m ercantile in d iciu m  
vel tribunal, indicium cambiale ; keres­
kedői itélöszék, váltókereskedési tör- 
vény szék, váltótörvényszék, kereskedők 
ügyét ítélő törvéuyszék.löml. Msz.Tisztb.Tr.
C am bio-M ercantilis, ad a rgen ta­
riam pertinens; váltó-kereskedési. Opin. 
Deput. V. Codex Cambio-Mercantilis, eius- 
demque ordo processualis.
Cam bire vel Cambiare, perm utare pe­
cuniam litteris collybisticis aut argentariis, re­
dimere aliquid p retio ; beváltani. S. de Keza 
Chr. II. 4. 1. Krönst, II. 303. Patty. Leg. II. 
227. an. 1136.
Cam bium , (DiiC.) perm utatio  pectini*, 
collybus, pecunia implicita cum aliorum  pecu­
niis c t c o lu m n s ;  csere, jószágcsere; véd tó. 
It, cambio. W echsel. —  W agn. Cod. Dip. 
Arp. V. 202. Cod. Camb. Merc. 10. Cambium 
(quod pro ipsis L iteris cambialibus hoc loco 
sumitur) in genere est scripta stipulatio seu 
contractus, quo auctor illius legitimo eius pos­
sessori, certam  pecuni*  summam, determ i­
nato tem pore et loco per se vel alium exsol­
vendam sub vigore iuris cambialis obligat.
C am bium  a dato V. Cambiales a dato . 
Törvt. Msz.
C am bium  a p iacere V. cambiales a 
pia. Törvt. Msz.
Cam bium  a uso V. cambiales a uso. 
Törvt. Msz.
Cam bium  a v ista  V. Cambiales a 
vista. Törvt. Msz.
Cam bium  d om icilia tiim  V. Cam­
biales dom iciliat*. Törvt. Msz.
Cam bium  iorm ale, Cambiales for­
males, valóságos váltó. Cod. Camb. Merc. 
10. D ividitur vero Cambium in formale  et 
siccum ; si nempe dator Cambii designat* 
pecun i*  summam in alio, quam ubi extrada- 
tum fuit, loco solvendam  disponat, erit Cam­
bium formale ; secus vero, si solutio in illo 
ipso, in quo Cambium emanavit, loco, prae­
standa est, Cambium siccum nuncupabitur.
C am bium  in  piro, Cambiales in giro. 
Törvt. Msz.
Cam bium  m a n u a le  seu co lly ­
bus, kézről kézre való pénzváltás. V era.
Cambium purum
Phil. Mór. 391. Cambium  est contractus 
onerosus, quo pecunia cum pecunia com m uta­
tur, aliud est manuale, dum pecunia per­
m utatur in eodem loco ob aliam speciem m o­
n e t*  ; aliud trassatmn  seu stricte  tale, dum 
pecunia alicui ita datur, ut is illam pro certa 
m ercede alio in loco c e rt*  person®  solvi curet,
C am bium  purum , quum idem pro 
eodem m utatur ex. gr. possessio  pro posses­
sione. Georcb. H. P. III. 184., Inanem csak jó ­
szágot cserél jószágon és ezt nevezzük tiszta 
cserének (cambium purum ). Törvt, Msz. 
pótlás nélkül való csere.
C am bium  red o let naturam  
cam biati, acceptum  bonum  naturam  dati 
habebit, quia illius surrogatum  e s t ; a csere- 
jószág megtartja az elcseréltünk tulaj­
donságát, Törvt. Aisz. Kövy El. 388. Georcb.
II. T. III. 491.
C am bium  siccu m , V. Cambium for­
m ale; száraz váltó, ein trockener W echsel. 
Törvt. Msz.
C am bium  sim ulatum , perm utatio
licta ; szities csere. Száz. XXIV. 38.
C am bium  sin ceru m , Cambium ve­
rum ; valóságos csere, igaz csere, színlés 
nélkül tett vagy való csere-vallás. Törvt. 
Msz.
C am bium  tem poraneum , cam ­
bium ad tem p u s; ideiglenes csere v. csere- 
vallás. Törvt. Msz.
C am bium  trassatum , V. Cambium 
manuale.
(In) cam bium  dare, perm utare, el­
cserélni. Georch. H. T. III. 184.
Cam bivum , i, cam bium ; E inwechse­
lung, Krönst, I. 293.
C am bsio auri, alias: Campsio, perm uta­
tio ;  beváltás, it. cambio, Gall, change. Mourn. 
Comit. T rans. VI. 382. Cum in hoc regno 
nostro  T ransilvani* ex quibuscunque m on­
tanis fodinarum seu m inerarum  per m outani- 
stas quoslibet elaborati auri Cambsio fidelem 
nostrum  generosum  Petrum  Füstik de Colos- 
var, p rafectum  auri earner*  nostr® , in ratio ­
nem eiusdem earner* seu coementi nostri Co- 
losvariensis concernat.
Cam buca, (Du C.) clava (ferrea), alias 
cucum a; buzogány, fütykös, bunkó. Fej. V.
II. 426 . cambuca percutere. Törvt. Msz. W er- 
bőczi 432 . Ideo damnabilis quaedam abusio 
in ter nonnullos litigantes hinc e m e rs it : quod 
partem  in causa trium phantem  et victricem  in 
sententia) exeeutione, evnginatione gladii vel 
ensis nudati ostensione repellere nolunt, sed 
astu tia  excogitata baculo ligneo vel cambuca 
ferrea interdum  m in is . . . repellunt.
Carnea, ®, gemma sculpta figuris emi­
nentibus ; ec typa ; doni ború vésetű drágakő. 
Gal. camée. Tör. Tár. "4890. p. 799.
C am elaucium  (DuC. cainelaucum, 
camelaugum, camelausium) capitis tegu­
mentum , et pilei genus ex camelorum  pilis con­
fectum =  quadratum  q. v. négyszögű fő- 
vég. Nagy Hier.
Cam elot, C am elotum  vel Came- 
lotus, i. pannus ex pilis camelorum  textus 
(Du C.) teveszőr szövet, It. cammellotto, Gal. 
camelot. Germ. Kamelot. Hist. Natur. 23. Vect. 
Ref. D. 2. Fej. III. 23. buccaranos (telas sub­
tiles) . . . quinquaginta et duos camelotos 
(pannos ex pilis camelorum  textos) per vio­
lentiam  abstulerunt.
C am elotus V enetianus, czömöly-
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lyöt, csemelet, habos szövet teveszőrből, 
Alonm. Comit, T rans. V. 190. Ab una pecia 
eameloto Veneti ano vulgo czömöllyöt vo­
cato. p. 130.
C am eluca, (Dief.camelauca, camelunca) 
carduus; bogács. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
C am elus, 3. coloris cam elin i; teve- 
szinii. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 294. Misi 
autem  ad pr®sens in signo parvte recordatio ­
nis exam ita duo, episima dupla, unum  est ru ­
beum et aliud album et camelum  unum.
C am elus, i, (Du C.) funis nauticus, fial. 
chable. hajókötél. Gyön. 3006.
Cam enata, cam inata, Kemnada (Dief.) 
Kam enale = e i n  mit einer feuerstätte (Kamin) 
verselienes Gemacli (L ex er); tűzhelylyel el­
látott szoba. lt. camm inata. Selling. 4004. 
cam enata : kémény es.
C am eiium , cam inus (W agn. kemeneze, 
tűzhely, kürtő , szeneid) kemény, lt. cammino. 
Gál. chcm inée. Ger. Kamin. Schlag. 4032.
4. Cam era : (Du fi.) conclave, cella, cu­
biculum ; kamra, szoba. It. cam era. Fej. V.
11. 413 . item in cumera habeo viginli brachia 
(iit) de oplim o bruneto. Inst. Aritlim . 193. pa­
rie tes cuiusdam cumerae long® 24 uln. Cod. 
Dip. Arp. Cont, VII. 273. dictum privilegium 
in camera Ecclesi® n o str*  fecimus conser­
vare.
2. Cam era, cellarium; éléskamra, pin- 
cze. Batty. Leg. 00. an. 4308.
3. Cam era, salium fodina, salin® ; só­
bánya, V erancs. VI. 443. Pneterea  ut ipsi 
capitanei accipiant in m anus suas om nes sa­
lium fodinas, quas cameras vocant, om nes 
aurarias vectigaliaque ac eseteros proventus 
regios.
4. Cam era, (D ufi.) turarium , kincstár. 
Törvt. Msz.
3. Cam era, K am era, ag fiscus, offi­
cina m onel,aria; pénzverő intézet, Kol. Cod.
12. Alykoron vez te aranyaik  ketli rez es 
ezw stoth 1 rezth faeith extra cameram  karat 
17 in tra  kamerain k ara t 17V2, 18.
C am era ap osto lién  reverenda, 
(Du C.) ad quam  spectat cura pecuniarum  ac 
thesauri ecclesi® R om an* V. s. Collector; 
apostoli kamara, m int felebbviteli törvény­
szék m űködik oly egyházi ügyekben, melyek­
ben valamely pénzügyi kérdés tiszta per utján 
hozzá m ásod- vagy harm ad folyamodásban 
fclobbeztetik. Kon. Égyh. 233.
Cam erte A postolica; D ebitorum  
C ollector, exactor tributi apostoliéi in Po- 
lonia; apostoli kamara lengyelországi 
adószedője. Afagy. Tör. Tár. IX. 127.
Cam era A ulica, udvari kamara. 
Ger. Hofkammer. M. Bel. Geog. 300. Camera 
Regia Metallica, cuius sedes est C re m n itz ii... 
Excelsae Camerae Aulicae Viennensi 
subesi.
Cam era cem en ta tion is, camera, 
officium com m utando auro, argento ; pénz­
váltási kamarai hivatal. Arch. Ver. Sieb.
VI. 1. 313. an. 1332.
C am era cen su a lis , censui obnoxia, 
ad censum pertinens; adó-kamara. Cod. Dip. 
Arp. Cont. X. 144 domus Balduyni cum curia
et camera censualis in ordine camera- 
rum.
C am era ecclesite , sacristia ; sek­
restye, Tör. Tár. 4889. p. 407.
C am era m acellaris, taberna macel­
laria ; mészárszék. It. macello, boccheria.
Camera mercim onialis Cam er* lucrum CamilafeumIW
Jogt. Emi. T. I. p. 179 : Magistri Lány . . .  Ca­
meras Macellar es facere teneantur.
Cam era m ercim on ia lis , taberna 
m ercenaria ; kereskedői kam ra, csarnok. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 127. quandam  do- 
mum nostram  lapideam, sitam in vico Latino­
rum Strigoniensinm , habentem  introitum  et 
exitum ante cameras mcrcimoniales et 
conterm inam  vico, qui de dictis cameris 
mercimonktlihus ducit ad Ecclesiam Sancti 
Nicolai.
Cam era M etallica Iley ia , indicium
causis metallicis cognoscend is; bányászati 
kamara. M. Bel. Geog. 499 . A erarium  R e­
gium in Hungaricam et Metallicam Came­
ratu distinctum , bonorum , redituum , atque 
iurium  regiorum  curam  habet, lb. 500. Ca­
mera Tlegia Metallica cuius sedes est Cre- 
nmitzii, in m ontanis urbibus, sub praesidio 
Comitis amarii metallici rei mctallurgicte, reique 
num m arke, per H ungáriám  curam  habet et 
excels* G am er* Aulicae V iennensis subest.
Cam era m onetaria , m o n eta ; pénz­
verő hivatal. Numi Hung. 24 . reliquis no­
mine Banorum  Sclavoni*, quibus camerae 
monetariae fuerant e locat* , cusis, ad cata­
logum m imorum provincialium  spectantibus. 
Epist. Proc. 89.
Cam era m ontana, camera m etallica; 
Bergkam m er. M. Bel. Geogr. BOO. Camera 
Regia Metallica, cui sedes est Cremnitzii . . . 
rei m etallurgic* reique nummari® curam  ha­
bot (per Hungáriám) et Excels* C am er* Aulic® 
Viennensi subest. Suffragantur ei reliqu*, qu*  
Schemnitzii, Neosolii, in Scepusio atque Új­
b an *  p ro stan t camerae montanae.
C am era R egia, magyar királyi ud­
vari kamara vagy kintses túri tanács. 
Konigl. Kammer. Szirm. Cam era regia. Eddig 
felségesnek nevezték, de tsak magát az ural­
kodó Felséget illeti és a Deákban is Excelsa 
nem tészen Felségest, azért T. Pesth Vár­
megye s z e ré n t : Nagyméltóságú Magyar Királyi 
Udvari Kamara vagy Kincses tári tanács. Bel. 
Geogr. 499.
Camerat Regia; M agister, Mare- 
schallus C u r i* ; hír. főudvarmester. Száz. 
XVII. 535.
C am era Salium , salinie; sóhivatal. 
Cod. Dip. Briiss. II. 1B8. necnon Marmarusium 
cum Cameris Salium.
Cam era (Torm enti). Falud. Arch. 
140. Torm entum  bellicum. Germ. Stuck, g ro ­
bes Geschütz, habet partes t r e s : Pars po­
strema, qu*  funda  e t camera tormenti 
dicitur. Germ. Boden-Stuck, continet farturam  
sive pulverem pyrium et globum geminoque 
anaglyptico opere (Friesen) intercipitur.
Gamerse-Graf latus, olticium pratfecti 
fodinarum  ; bányagrófság. Faber. Jur. Met. 
10. His a c ce n se n lu r: c) Ordinatio S. Came­
rae-Grafiatus de 9 Julii 1753.
Cameras G raiius, prmfectus fodina­
rum  ; bányagróf. Kammergraf. Faber. Jur. 
Met. 18. Caroli Andegav. rei m ontan*  ad me­
liorem norm am  reducendae studium . Decreti 
eius de anno 1342. §. 12. 16. . . . queis Ju ­
risdictio Camerae Grafit in m onetariis de­
finitur, perbibent.
Camerae In sp ector, cu ra to r aerarii; 
kincstári felügyelő. Beng. Ann. Er. Ccenob. 
230. Cuius cum m ens esset, u t aliqui e patri­
bus Budam ad Illustrissimum  Excels® Camerae 
Inspectorem  m itte ren tu r . . .
Camerae lucrum , iucrnm  quod Fisco 
obvenit; kamarai nyereség. Sim. Num. BB. 
Quantum Camerae lucrum  profecto non 
cresceret, hoc est non efficeret unam pensam  
ex Marea, nisi altera daret a singula uncia 
unum  G rossum boc est 8 Grossos, qui adcurale 
pensam denotant . . . quod sicut modo, ita 
olim etiam ad rationem  instrum entorum  et 
Cam erariorum  sem per certa summa ex vero 
M are* valore detracta sit pro lucro. V. Lu­
crum camerae,
Camerae Regite P raises, olim 
Suprem us Cam erarius vel T hesaurarius; ka­
mara-elnök, kincstári elnök, Kam m erpräsi­
dent. Numi Hung. 1B9.
Camerte prim arius, praefectus cubi­
culi; szobafőnök. Székelyudvarhelyi ref. koll. 
Ért. 1894/9B. 99. Camerae Primarius 
Patrem fam ilias in suo contubernio agat oportet.
C am eracensis, officialis earner*. * ra -  
r ii ;  kamaralista. Besztercei), ág. gymn. Ért. 
187 5 /7 6 .2 5 . et postea cum oppressione, legum 
ex manibus nostris licentiosis iliis tem poribus 
violenter ducin eameracensium  partim  per 
milites, partim  alias nocturno etiam tem pore 
erepta sunt,
C am erale D icasteriu m , indicium 
metallicis causis cognoscendis ; kamarai 
bíróság. M olnár Patv. 70.
C am erales, res ad aerarium pertinen ­
t e s ; kincstári ügyek. W allaszky BB1. porro 
Politia et Scientia Commercii, Reique A erari*  
vulgo Camerales diet®.
C am eralis, e, ad cam eram  p e r t in e n s ; 
kamarai, G. Fej. T. XL V. Un. 1B9. 180. 185. 
Ex archivo camerali. Kass. P. P. I. 139. 
officia cameralia,
C am eralis O fficialis, officialis * ra -  
rii; kamarai tiszt. Arcti. Rák. 1 .2 7 . Came­
ralis officialis Schem niciensis.
C am eralis status, officiales earner* 
aerarii; kincstári tisztek. Körmöcb. főreálisk. 
Ért. Bpest, 1895. p. 107. absque Camerali 
statu  (nem  számítva a kam eralista osztályt) 
a lakosság száma.
C am eralisía , V. Cameralis status.
C am eraliter, a Camera, per Cameram, 
a (iseo regio, publice; kamarailag, kamara 
á lta l; pénzügyi hatóságtól. Ac. Com. Sopr. 
p. 10. Kass. P. P. I. 198. Cameraliter ad 
florenos T. cruciferos T. aestimatam. Diar. 
Com. II. 93. cameraliter defixa congrua.
C am eraria, * ,  (D u C.) pedisequa; ko- 
niorna, Rák. On. 8.
C am erariatus, officium cubicularii, 
m agistri adm issionum ; kamarás, aranykul- 
esos tisztség. Fej. X. 4. 808. et sigilli nostri 
Camerariatus Officii jussim us appensione 
m uniri.
C am erariatus O fficium , m unus 
camerale, í r ra r ii;  kamarahivatal. Pest Vár. 
Lev.
C am erariatus S aliu m , officium sa­
linarum ; sókamarai hivatal. V erancs. II. 
263. cogaturque abdicare se om nibus publicis 
officiis iis prffscrtim , qu® arb itratu  reg is et 
consilii ad tem pus dabantur, ut tliesauriatu, 
B ud* castcllanatu, salium Camerariatu.
1. C am erarius, prov iso r, officialis; 
intéző, tiszt. Ratty. Leg. T. II. 443 . anu. 
1279: adm inistratores, camerarii seu offi­
ciales.
2. C am erarius, (Du C.) officialis Came­
rae, qui fiscalium redituum  curam  habet; ka­
marai, kincstári tiszt, Numi Hung. 1B9. 
Szegedi Rubr. Pars I. p. 160 : quod Came­
rariis  non sit licitum pro sc fodinas exco­
lere (officialibus C am er* Cremniciensis et 
Rivuli D om inarum  vulgo Nagybánya). Con- 
stit. Conventus Baesiensis 1519. Faber. Jur. 
Met. 19.
3. C am erarius, T aver ni cm  ; kincs- 
táros. Tör. Tár. 1893. p. 7.
4. C am erarius, cubicularius, cubiculi 
m inister, praifectus ; komornak, kamarás. 
It, cam eriere. Kam m erdiener. Slav, p o ste ln ik ; 
Luc. Regn. Dalm. 96. Tört. Msz. Molnár, 
Pat. B3.
C am erarius Sup rem u s, V. Taver-
nicorum  M agisler: főkincstárnok, tárnok- 
mester. Car. Bel. De Archi off. 41. Gerte in 
judicibus Regni priscis iam tum tem poribus 
habebatur. Quid, quod ob proventus Regios 
cum fide adm inistratos nunc Thesaurarium  
nunc Supremum Camerarium  dictum re ­
pel ias.
C am eraticus, 3., ad cameram , lerarium 
pertinens, kamarai. M olnár Patv. 68. Causa­
rum  Ca.meraticarum. Art. D i*t. Pos. 22. 
aliosque Bellicos et Cameraticos Officiales. 
M olnár Patv. 51 . Advocati, Officiales nom ina­
les et Cameratici poliores.
C am erclarius, qm estor, cam erarius; 
számtartó. Ljub. Mon. SI. IV. 20  an. 1360 : 
m ittebat presbiterum  . . . camerclarium .. . 
pro em endo . . . iocalia.
C am eryraffiatus, u s : Cmsareo-Re- 
gium Supremum  C am er* Comitis Officium: 
kamara-grófi hivatal. W allaszky 382. Ju- 
riev. Jur. Met. 13. Kov. Form. St, CXIX. Mol­
nár Patv. 70.
C am eryravius, i, V. Camerae Uru­
fius. Coil. Dip. Briiss. H. 34. Monui. Comit, 
T rans. V. 248. et talem  culturam  deinde 
peculiari minm·urum praefecto aut ca- 
rnergravio nostro , u t vocant, com m ittant.
C am erina, cam era; kamara. Fej. X. I. 
638. sed se sub cautela iniquitatis in suis lati­
bulis et camerinis occultando . . . Domino
S. C. satisfacere non curavit.
C am erinam  m overe: V. Camarina. 
V erancs. IV. 221. Nos camerinam  hujus­
modi non existim am us alios m ovisse. Verancs. 
IX. 123. N onne dixeram  tibi, ut eiusmodi ca­
merinam  ante tem pus non moveres et ca­
veres diligentissim e, ne quid m anifest*  simul­
tatis cum Michaele inires.
C am erium , (a ca m e ra re : boltozni) bolt. 
it. hottega. Kov. Form . SI, 452. ncc non Pan­
therinarum  subas quascunque et m astrucas 
eodem modo qiiosciinque nostros tantum m odo 
in hospitiis et Camerris libere vendere qua- 
litorciinqiie perm ittim us.
C am erlingns, i, cam erarius; komor­
nak. It. carm erlengo. cam eriere, Kammerdie­
ner. Coil. Dip. Arp. Cont. VI. Ί20. Jordanus 
camcvlingus meus mantellum denarios et 
quedam  alia ibidem amisit.
C am ilafeum , bireltuni, gr. Καμιλαν- 
χιον, καμύ.ανκιον, süveg, kalap. Nili. Synib. 
p. 8 0 2 : Et birelto , quod Gneci Camilafeum 
appellant, nullatenus carpant. V. notam  1. 
Ductum  videtur vocabulum ιιπ ό  καμή).ον 
και avytvog, ut adeo ex notatione sua pileum 
dem onstre t e camelorum pilis confectum, 
cooperiendis cervie bus destinatum . Latini ple­
rum que transpositis fileris scribunt calaman- 
cum vocemque sic form atam  varie ac mire
explicant, ut fusius exequitur Du Cange Gloss, 
lat. pp. 47— 48. edit. Paris an. 1842.
Camfor, is, cam phora; kámfor. Kol. 
Cod. 10. Ad faciendum camforem.
Cam icia, (Du C.) interula lin ea ; mg. it. 
camicia, P ro t. inq. 218  : incepit rogare me, 
quod tollerem  sibi camiciam  suam.
C am inarius, i, purgator caminorum, 
fumariorum; kéményseprő. Rauchfangkehrer. 
Tab. Conscr. Pár. Púp.
C am ine, idem quod eo mimis: via, ite r; 
ú l. Georg. Sinn. 1. 253. Extunc jam  Cesar 
e ra t in Erdiod prope Ister flui in camine 
rippa.
1. C a m i n u s ,  i, lDu C.) iter, v ia ; id. It. 
cammino. Ljub. Mon. SI. III. GR.: in casu . . . 
quo caminum  non esset tutum.
2. Caminus, (Du C.) idem quod cami­
nata, conclave, coenaculutn, in quo caminus 
e x s ta t ; kandalló. Gal. ebcmince. Száz. XI. 
720.
Caminus iyn is, infernus. Kaprin. 
Eloq. 1. 305. Alii vocant Gehennam, cami­
num ignis alii ; sunt qui terram miseriae, 
stagnum sulphuris ignem decorantem, 
ardores sempiternos tristibus profeclo n o ­
minibus compellant,
1. Camisa, (D uC.) supparum , subucula; 
ing. Prot, inq. 100: puella involvit . . . unum 
cilicium et posuit in dorso super eamisam.
2. Camisa, te, vestis sacerdotum ; 'kám­
zsa, ing. It. camicia. Chorhemd, Capuce. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 61 . ct quinque tele de 
sagis habentes unaquaque viginti cubiti et 
quatuor bela et novem  cam iste et una racana etc.
C am iscia, a ,  (D uC .) in te rid a ; tunica 
interior V. s. Besacia. ing. It, camiscia.
1. Cam isia, tunica m ulierum peiiicea, 
testhez simuló női bekecs. Száz. XIII. 234.
2 . Cam isia, a ,  (Du C.) vestis sacerdota­
lis eadem, qu*  Allia d ic itu r ; kámzsa, End. p. 
566. (Synodus Budensis an. 1270.) habeant... 
camisias albas sive roseius. Cod Dip. Arp. 
Cont. 30. Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 120.
Cam isia parva, soccus p. sárga kup­
ém , tegeez. Száz. XXIV. 340. 342  Camisiam 
magnam, camisiam parvam  vulgo sarga 
capczatli tiiegliez. prius etiam  fuit dictum.
Camisol, subucula; mellény. Gal. cami­
sole. Oamisol, Jacke. Arch. Rák. 348. Unum 
Camisol ex tela alba, foemineum. Unum Ca­
misol inconsutile.
Cam isiis, Alba q. v. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 126. quatuor paria camisiarum  et totidem  
braccarum, camisum  unum de fustanico albo.
C am m er-G ravius, V. Camcrac- 
grafius. Rák. Ön. 04. 00.
C am m erleny aria, se, serarium; sziim- 
tartói hivatal, Rentmeister-Amt. Ljub. 
Mon. Si. XI. 7. an 1300 : pecunia . . . que 
data fuerit in camm.erlenga.ria . . .  in c u sto ­
diam.
Cam m itus, communis porticus (ab It, 
cam m ino), közös folyosó, járóhely. Han. 
Mon. Jur. Π. 210  : quicumque habuerit andi- 
tum vel cammitum  cum alia domo.
C am oea, (Du C,) panni serici vel pre­
tiosi species ; finom szövet. Kamuka, A rt 
eines Kostbaren seidenen Zeugs. Krönst. I. 10.
Cam oeus, gemm a sculpta liguris exstan­
tibus, ectypa, gemma cselata. Gamahókő. 
Ger. Carnee. Pár. Páp.
Campayna, cam pus, a g e r ; mező, terü­
let. It, campagna. Száz. IV. 070. item  dedi
C.amfor
tribus m agistris de Apátiáivá, qui ligna dispo­
suerunt per dictum campagna,  quia omnia 
e ran t pudrida.
1. Cam paynia, centuria ; század, Gal. 
compagnie. Tör. Tár. 1888. p. 729. Cam- 
pagnia  m osquetariorum  et duodecim vexilla 
peditum.
2. Cam paynia, ab It. campagna, ex­
peditio ; táborjárás, táborozás. Feldzug. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 219. a s ti-  
vosque tu rb ines sedat hybernalis tranquilitas 
el sic istius Campagniae finis. Pár. Páp.
C am palnator, pro : cam panalor. Arch. 
Ver. Sieb. XI. 304.
C am painentum , castra, castra posita 
vel ponenda, ligenda, s ta tiva ; táborütés, tá­
borozás. It, cam pam ento. Kuk. Jur. II. 180. 
quovis praetextu occasione formandi ea tenus
nefors campamcnti edncillare a u s i t ..........
Szirm. 29. Molnár Patv. 71. In ter pro educilli 
arendatione com petentes e a te r is  paribus po- 
tiores Kneziatus sive com m unitates aliique 
extranei A rrnda to res, quivis in proprio  eon- 
linio privati etiam Campam enti tem pore 
occasione vero generalis penes sui confinii 
compagnias pretio  iuxta qualitatem  vini.
Campana, (D uC.) ;es campanum , ha­
rang. It. ram pana, W agn.
C am pana urinatoria , testa urina­
torum , búvár harang. Phil. Műsz.
Campanae horarum , eam. horas 
indicantes; errät jelző harangok. Száz. XVII. 
771.
Cam panarius, Campanarum agitator, 
qui Campanas p u lsa t ; harangozó. It. campa- 
naro. Kol. Am. IT. 127. (Registr. Varad. §. 
142.) alterum  filium . . . d e d i . . .  ecclesia in
Camparmriurn.
C am panarum  F u so r , harang­
öntő, Cloekengicsser. Tab. Conscr.
1. C a m p a n a t o r ,  (DuC.) Pu lsato r; ha­
rangozó. Fej. II. 422 . campanatare, pa 
store et servitore Ecclesiae non dicatis. Cod. 
Fp. Pét, Páz. I. 247. Quod scliola catholicis 
nim irum  cantore, rectore, organista et cam- 
panatore careat.
2. Cam panator, lud im ag ts te r; rek- 
tram, kosta, iskolamester. Száz. XXVil.
420.
Cam pania, (Du C.) V. Campagnia, 2. 
Szentiv. Cur. Mise, Dec. II. P. III. 413 . Sicquc 
Campania huius anni finita. Dip. Alv. I. 
313 . i. 373. Tliök. Diar. 449 , Arch. Rák. II. 
589.
<iam paiiella, dim. a Campana, tin tinna­
bulum ; csengetyű. Kat. Hist. Duc, 461. Ac 
Eberbardus comes prim itias tollens de torqui­
bus aureis, qu;e sunt ornam enta colii et tin tin ­
nabulis id e s t auri carnpanel/is in immis 
vestium  dependentibus "tres libras auri ad 
faciendum calicem . . . dedit.
C am panifusor, V. Cam panarum  fusor, 
harangöntő. Egri levéltár.
C am panile, (DuC.) trabium  compages, 
in qua compame suspensa? sunt, V. s. Vulta, 
harangláb. It, campanile. Knauz M. E. Str.
II. 215. etc. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 446.
Cam panista, idem ac Cam panator, 
Pulsator. Fej. Η. 102. Ha?c sun t nom ina Cam- 
panistarum . . . Knauz M. E. Str. I. 93.
Cam panula, tintinnabulum ; csengetyű. 
Tör. Tár. 1887. p. 190.
Cam panulatus, formam campanula: 
re fe re n s ; harangforma. Diósz. Füv. 15.
Cam panula Campt M areselialliis 35
C am panus, 3., ad eampanam pertinens, 
harang. P. Bizarus De Bello Pann. p. 091. 
Quamobrem sub gravi e t severa pcena omnibus 
m andavit, ut Viennae, quibusdam  certis lioris 
praescriptis, ad campam  ieris sonitum , sin­
guli, genibus flexis, Deo supplicarent.
Cam parius, i, (Du C. Camperius) 
custos a g ro ru m ; mezőőrző, csősz. Gyön. 
3624.
Cam pasca, se, parvum  horologium, fors.
a Compass; zsebóra. Krönst. Π. 525 : dedit 
dono . . . unam  parvam  horam  seu cam- 
pascam.
C am penses, (Du C.) qui in agris et 
campis degunt. Haeretici IV. saculi alias mon­
te uses, quod in m ontibus et rupitarii, quod 
in rupibus degeren t; mezőkalandosok. Nagy 
Hier.
C am pestratis, e. cam peste r; mezei.
G. Fej. T. XL V. Un. 318. H uligán vero  ex 
longa campestratis hospilii m ora taedio 
affecti lupo proclamato . . . abierunt.
C am pestria, (Du G. sub Campestra­
tus) succinctoria, quibus ii, qui in campo con­
tendunt, genitalia tantum  operiun t; játékhoz 
m W  fem oral (kötény). Gyön. 3623.
C am pestrianns, 3., quod capi ct 
com prehendi p o tes t; könnyen felfogható. 
God. Alv. Π. 285. Super variarum  m ilitia  in­
solentiarum  com positione cmnpestrianis ac 
rationabilibus argum entis propositarum  et 
illustratarum .
C am pestris C apellanus, castren ­
sis s a ce rd o s ; tábori pap. Feldpater. Regül. 
Turm. P ra t, 71.
C am phora, (ab arab. káfiir, sause, kár­
pitra, hehr, koplier =  resina) acris saporis el 
odoris de arbore, q u a  dicitur camphora in 
Japon ia; kámfor. It, caniora. Veru. 1'sycli. 
273. et passim.
C am plioratus, camphora m ixtus. Bene 
Med. I. 120. spiritu arom atico vel campho- 
rato calido im m ersis.
Campi Capitaneus, rei to rm en taria
p ra fe c lu s ; táborszernagy. Feldzcugm eister. 
Cod. Dip. Briiss. IV. 201. Stephanus Horvath 
substitutas e lecta  R egia Matis Campi Ca­
pitaneus.
Cam pi C astellanus, i, praefectus 
cam pi; várnagy. Arch. Rák. IX. 452.
C am pidoctor,(D uC .(capitaneus, had­
nagy, hadvezér. II. Rák. Gy. 413. 500. 
Száz'. VI. 441. Gyön. 3033.
Cam piductus, expeditio ; hadjárat. 
Feldzug. Regül. Turm . P ra t. 57. Kuss. P. P. I. 
330. Quod in lra  decursum  Imius tem poris 11. 
campidnetihus e t p ra te r  occurrentes alias 
m inores velitationes, 7 in His campi ductibus 
locum habentibus pugnis decretoriis in te r­
fuerit. D iar. Com. 1796. p. 0. Magv. Tör. Tár. 
XX. 147.
C am piyeiii (Cf. D uC . Vampiyeiiare) 
an tesignan i; vexilli cu s to d e s ; ζάβζΐόοόώΐ, 
-tartó. Gyön. 3031.
Cam pi M areschalhis, Campi 
M arsallus, suprem us belli dux; hadi fő ­
vezér, tábornagy. Gal. maréclial de camp. 
Tört. Tár. 1 8 9 1 ‘ p. 38. Reg. Mil. an. 1726. p. 
11 : Nos C a ro lu s . . . Nostris Campi. Mare- 
schallis, Generalibus Equitatus, Supremis rei 
to rm en taria  P rafec tis , Mareschalli Locumte- 
nentibus, Suprem is Campi Vigiliarum P rafectis. 
Tribunis, eorum que Locum ten e n tib u s : Supre­
m is Vigiliarum Prafectis, Equitum Magistris,
96 Campi-Maresclialü-Locuintenens Campualis Cancellaria
Centurionibus eorum que locum tenenlibus: 
Signiferis, Vexilliferis, Castrorum  M etatoribus, 
Vigiliarum M agistris, Arm itluctoribus, Hospi­
tiorum  D esignatoribus salutem.
Campi - M areschalli - L ocum te- 
nens, supremi ducis vices gerens; altábor­
nagy. Arch. Rák. IX. 83.
Campi U oncalic i, V. Campi runcali. 
Vucb. Jur. Feud. 11. Fontem  Libri feudorum 
constituunt observantia; in Curiis Feudalibus 
Italia; usitata;, nec non leges Im peratorum  
Conradi alici, Lotbarii II. e t Friderici I. in 
Campis Roncalicis la ta ; . . . Im peratores 
Germania: una Reges R om anorum  comitia po­
puli in Italia passim  in Campis Roncalicis in ter 
Placentiam e t Cremonam  . . . celebrarunt, in 
quibus om nem  rem  clienlelarem  usu maxime 
el sapientum  iudicio consistentem  legibus etiam 
ordinare sta tuerunt.
Cam pi runcati, V. Campi Roncalici. 
Vucb. Ju r. Feud. 11. Campi Roncalici a 
vetusto verbo latino runcare Campi ronca­
lici seu runcati dicti, quod idem denotat 
ac amplam planitiem  excultumque terrarum , 
tractum .
Cam pi Scriba, scriba castrensis ; had- 
irodai írnok. Archiv. Rák. IX. 432. Reng. 
Ann. Er. Coenob. 209 . P ater illi Carolus Por- 
tenberger oflicio functus Campi scribae, ut 
vocant.
C am pio, onis (D uC .) in certam en singu­
lare descendens ; párbajt-vivó. It. campione 
Diss. de Ferr. Cand. §. 12. Fuere vero po­
tissim um  (Judicia Dei Vulgaria) seq u en tia ; 
Duellum et Campiones, Ferrum candens, 
Vomeres igniti, Aqua frigida, Aqua fer­
vens sive Caldaria, Crux, Corsned sive 
Buccellas panis hordeacei sortes, c s le ra .
Cam pizare, arm ata m anu vagari; fegy­
veres erővel barangolni. It. campeggiare. 
Ljub. Mon. SI. XII. 77. an. 1413. possint 
campizare e t campizent damnificando te rri­
toria.
C am posus, 3., campis plenus, abundans; 
szántóföldekben bővelkedő. Tkal. Mon. Ep.
I. 143. an 1269 pervenit ad camposatn 
terram .
C am psari iis, utalványozó .V en\.Y\\W. 
Mor. 391. In hoc possunt quatuor diversa; 
personte occurrere 1. Campsarius, qui pe­
cuniam  dat alibi exolvendam . 2. Campsor 
qui pecuniam  accipit. 3. Acceptans, qui pe­
cuniam in alio-loco exolvit. 4. Praesentans, 
cui pecunia m issa exolvitur.
C am psio, actus p e rm u tan d i; váltás. 
Arch Ver. Sieb. VI. I. 180. qui in huiusmodi 
argenti em ptione e t monetae . . . campsione 
se ingerere  presum pserint. Numi Hung. 104.
C am psor R egius, trapezita publicus; 
királyi pénzváltó, l ’risc. Sérv. p. 3 3 :  
Campsor Begins e ra t perm utator Pecunia­
rum. Sigism. Deer. II. anno 1193. art. 19.
C am psoriales, litte r*  ad perm utatio­
nem pecuni*  p e rtin e n te s ; váltó levél, pénz­
váltó levél. Georch. H. T. 111. 167. Törvt. Msz. 
Szirm.
C am psorialis, ad campsorem  perti­
n e n s ; pénzváltói. Törvt. Msz.
C am p soria lis dom us, taberna a r­
gen taria ; pénzváltó ház. Törvt. Msz.
C am psorius, 3., ad cam psorem  perti­
nens, váltó . . .  Diar. Gom. 110.
Camptio (auri) (D uC .) perm utatio, 
(arany)beváltds. Tör. Tár. 1891. p. 431.
Cam pualis, cam pestris; mezei. Kub. D. 
Hont. II. p. 123. (an. 1339), super terris
campualibus.
C a m p u m  t e n e r e ,  vincere, superio­
rem  discedere, csatát nyerni, W agn.
C am pusculus, dimin. a. campo. Fej. 
V. III. 24 . Inde transiens p e r  campusculum  
vadit ad arborem  Nyrfa.
Cam sa, Camisa, Camisia ; kámzsa. Fej. 
III. 2. 123. Altaria his decoravim us ornam en­
tis : videlicet 29. casulis, dalm aticis 19, albis 
30, camsis de pallio 10 e t aliis 13.
Camuca, * , (Du C. Camoca) panni p re­
tiosioris serici species, drága selyem kelme 
nente. Tör. Tár. 1887. p. 173. Inventarium  
super peciis camucarum. A. 1429.
Cam ucatum , V. Camuca. Tör. Tár. 
1887. p. 173. Una pecia de camuca to varii 
coloris super campo blaveo.
C a m u k a ,  V. Camuca. Tör. Tár. 1890. 
p. 363. Casula viridis ex Camuka.
Cam uletum , idem quod Camuca. Tör. 
Tár. 1887. p. 174. ornam entum  altaris partim  
de purpura alba et partim  de camuleto.
Camur (Du C. Camyrus) cu rvus; görbe, 
horgas. Gj ön. 3041.
Camus, i, 1. fiscella, 2. funis, corrigia, 
quibus alligantur dam n a ti: 1. rövid f ék, kötő- 
fék ; % bélió, táncz. övön . 3 6 3 8 - 3 9 .  Of. 
Vulg. Ps. 32. 9.
Can, div inator, princeps apud T artaros ; 
jósló, fejedelem. Fej. IV. 2 .2 7 1 .  Can est 
nomen dignitatis, quod idom est qui divina­
tor e t ibid, principes d icuntur Can.
1. Cana, * ,  (DuC.) Canamell®, Scriptori­
bus A rundines, unde elicitur zacharum  scu zuc- 
carum vel uli a plerisque nuncupatur, mei sil­
vestre ; unde a eanna et meile dictam  Cana- 
mellam putant. Est autem Canna, apud grmeos 
σνριγξ dicitur, unde nostri C andle effinxerunt, 
casiam Judicam iia vocantes quod ex cannis 
eruatur. Moiim. Comit,. Trans. V. 198. ab uno 
sacco canae fi. 30.
2. C a n a ,  ®, (Du C.) m ensura agri Canna 
dicta, quod in agrorum  aliarum que rerum  me­
tationibus arundo fuerit adbibita. Ljub. Mon. 
SI. III. 173: fabricetur (sc. m onasterium ) inter 
menia civitatis . . .  non obstan te  constitu tione 
de num ero canarum, qui esse debet in ter 
m onasterium  ordinum  m endicandum , cum 
tota civitas non sit longitudinis et latitudi­
nis ad dictum canarum  num erum  pera- 
plendum.
C a n a b a c u m ,  (ab ital. canavaccio) pan­
nus spissiore bombyce tex tu s ; (kanavász), 
hímszövet. Ger. ßrocat. Vect. Ref. D. 2 :  pe- 
tia Canabaci fini.
C a n a b e t u m ,  pars agri cannabim  pro­
ferens ; kenderföld. Pfahl. Jus. Georg. 37. 
adeoque etiam pom aria, pruneta, lupuleta, ca- 
nabeta. Kövy El. 118.
C a n a b e u s ,  3., c a n ab in u s ; kender . . . 
Batty. Leg. 1 .383 : zona canabea. Fej. XL V. 
Un. 369.
Canabis, funis, r e s t i s ; kötél. Ru. Pan. 
L. IV.
Sive m inor fuerit, seu conditione suprem us,
Illius astrictum  frangatur canabe guttur.
C a n a l i u m ,  c a n n a b is ; kender. Ratty. 
Leg. I. 441. an. 1092. P ristaldus Episcopi ca- 
nabum . . .  accipiat,
C a n a l e ,  is, tu b u s ; cső. K rönst. I. 718. ubi 
canalia terebrantur.
Canalia, * ,  canalis ; csatorna. Han.
Mon. Jur. P. 1. 233 : navigio existente in ca­
nalia.
C analicola, * , ardelio, homo nihil 
agens «forenses homines pauperes dicti, quod 
circa canales fori consisterent» Festus. 33. a
piacz csatornái mellett álló szegény kiil- 
; földi emberek. Gyón. 3037 . Pár. Páp.Piacz 
I hazugja.
C a n a lis  fo d in a lis , ad fodinas perli­
nens ca n a lis ; bányai vízvezeték. Törvt. Msz.
C a n a l i s a t i o ,  (aquarum ), derivatio flu­
minis aquarum  fossa facta ; csatornázás. 
Art. I). 1810. p. 32.
Canalium , via; locus, quo accelerandi 
ilineris causa equi cursuales p n em itteb an tu r; 
póstaló-vállóhely. Pár. Páp.
Canapa, 1. cellarium ; 2. vestiarium. 
(D uC . canam.) i. bor-pineze; 2. ruha­
tár. H. canava. Ratty. Leg. HI. 018. an. 1303 : 
in cellario vel canapa. III. 622  : possunt ta­
men . . .  duobus uti habitibus, ita tamen, quod 
unum reponatur ad canapam.
C an ap aris, ad cannabim  pe rtin en s; 
kender . . . Ljub. Mon. SI. IV. 84. an. 1366. 
l i t te r a s . . .  in corda cannpari sigillo plumbato 
roboratas.
C a n a p a r i u s ,  i, cellarius (Du C. cancva- 
rius) ; pinczemesler. Rally. Leg. III. 648. 
an. 1303 : s i . .  . v enerin t ad canaparium, 
detu r eis per eundem unum puearium  vini.
Canape, καναπΰον, conopeum, lectus 
stragulo s tr a tu s ; kanapé. It. canapé. Kass. 
Jur. Civ. II. 229 . le g o . . . sex sellas flavo 
panno obductas cum simili Canape, duas 
»quales in m inori Cubiculo existentes Lecticas.
Canaplius, n o d u s ; bag. Ger. Knauf, 
Knopf. Tör. Tár. 1887. p. 186. aurisulura ex 
canaphis seu nodis habens in sc corporalia 
(capsa) . , . sudarium  cum nodis scu canaphis 
aureis.
Canapum , Canapus, cannabum  v. 
cannabis ; kender. Kriauz, E. M. Sir. I. 496., 
643. Szer. Not. p. 102. Schlag. 1U03. Krönst.
I. 628.
Canator, canum curato r (Du C. al. s . ) ; 
kutyaöv.-Fcjp. Szám. 2 0 ;  dedit 4 gros. pro 
comm cátionc canatori regis.
Canavus, i, fors, idem quod funis; kö­
tél. (Leine.) Ljub. Mon. SI. L 144 : duo ca- 
navi p ro  ligno magno ad tenendum in aequam.
Canear, n o b ilita s ; nemesség. Kat. Hist. 
Duc. 116. Patzinucit*  vero , qui Canear oliiri 
cognom inabantur (nam  hoc nom en Canear 
' apud ipsos nobilitatem  et fortitudinem  signi­
ficat) arm is contra  Chazaros sumptis victi te r­
ram  suam deserere  et Turearum  regionem in­
colere coacti fuere.
C ancellare, (Du C.) scripturam  induc­
tis cancellatim lineis oblileraro et ita delere :
rostélyosán kérésziül húzni az iratot, tö­
rölni, vakarni. H. cancellare. Of. flip. Dig. 
28, 4, 2. Coil. Dip. Arp. Cont. IV. 37. privi­
legium . .  . non rasurn, non cancellatum  non 
abolitum . . .  Kass. P. P. 11. 238 . litteras non 
abrasas, non cancellatas. W erbőczi 313.
C a n ce lla r ia , a cancellis, tabularium 
sanctius, ubi publica; litle r»  a s se rv a n tu r ; 
kancellária, írószoba. It. cancellcria. Clicr. 
Jus. Eccl. I. 224 , Nobis Cancellarius nuncu­
patu r a Cancellaria, cuius negotiis curandis 
atque expediendis prodicitur. Porro  Cancella­
ria vox barbara significare solei locum, ubi lit­
te r*  public® a Scribis Principium  e t M agistra­
tuum conficiuntur. W agn.
(kancellária apostolica
(kancellária ap osto lica , locus ubi 
epistolae, bullae, pontificis obsignantur et edun­
tur ; pápai bullákat kibocsátó iroda. Kon. 
Kgyli. 286 .
(kancellária b ellica , senatus res mi­
litares cu rans ; udvari hadi tanács. Ger. 
H ofkriegsrath. Arch. Ver. Sieb. VII. I. 42.
( kancellária H ungarico A ulica,
Concellaria Hungarico Aulica; Kirallyi 
Magyar Fö Udvari Tanács. Georch. H. 
T. ÍV. 69 . Prise. Sérv. p. 81. M. Bel. Geog. 
499 . Excelsa Cancellaria Hungarico- 
Aulica, quae sedem  Vindobonae babét et a 
Regio Aulae Cancellario dirigitur, edicta Regis 
in civilibus, sacris et juridicis negotiis per 
Hungáriám  innexaque Croatiae Dalmatiae ac 
Slavoniae regna, expedit.
Cancellaria m ajor, királyi na­
gyobb kanczellaria. Szegedi Rubr. P ars I.
р. 63 : Major Cancellaria est Aulae Regiae. 
Molnár Palv. 60. Törvt. Msz. Hajnik. Perjog 69.
Cancellaria m inor, kisebb kan­
czellaria. Szegedi Rubr. Pars l. p. 63  : Mi­
nor Cancellaria est Arclii-Episcopi S trigo- 
niensis, Palatini, Judicis Curiae, verbo Judi­
cum regni ordinariorum . Molnár Patv. 66. per 
Minorem Concellariam, ordinariorum  Regni 
Judicum Concellarias intellige. Törvt. Msz. 
Hajnik Perjog. 39.
CancellariaH .utiociniorum , cane.
a ra tio n ib u s ; számvevői irótercm. Reg. 
Turm. Praet. 114.
C ancellaria T ran silvan ica  (Ex­
celsa,), quae per Provinciam  Principis expe­
dit edicta, Viennae est, nullum que in publicis 
negotiis expediendis seu cum Hungarica seu 
cum A ustriaca, Cancellariis, nexum habet. Rei. 
Geogr. 323.
Cancellaria? exped itor, praefectus
с .  ; iröházbeli kikészítő; az Íróház v. iró- 
tisztség igazgatója. Törvt. Msz. Tiszt. ír.
Cancellaria? iu ratu s notarius, 
iröházbeli hites jegyző. Törvt. Msz.
C ancellariatus, us, ofticium Cancel­
larii. Fej. X. I. 609. quod idem Dominus Joan­
nes A. Episcopus m aiore Cancellariatus 
nostri fungebatur honore. Kuk. Jur. III. 34. 
Ofticium Cancellariatus bene meritae alicui 
personae conferatur. Száz. XXII. 930.
C ancellarissa, uxor cance lla rii; kan- 
czellárnő. Reng. Ann. Er. Coenob. 499 . et 
Domina Dorothea Sienno Cancellarissa 
Rcgni Poloni*.
C ancellarista, * ,  cancellista.iam  tabu­
larii praefectum, iam scribam , cancellistam si­
gnificat; iró deák. Thök. Diar. II. 283 . Joan ­
nes Milkó canccllaristae Thököliani cistam 
apud Nicolaum Feja reperiri posse. Tör. Tár.
1888. p. 49.
1. Cancellarius, i, (Du C.) tabularii 
sanctioris praeses, custos, m agister scriniorum , 
qui ad cancellos cubiculi procerum  assistit. 
Etiam  tribunalia habebant cancellata septa, 
quibus excludebantur turbae atque iis praepo­
siti item  cancellarii dicti. Cancellarii dicti po­
tissim um , qui ad cancellos forenses seu iudi- 
cum staban t ct notariorum  m unere fungeban­
tur. In regum  palatiis idem munus gerebant, 
adm inistrabant regum que praecepta describe­
bant. A rcliicancellarii seu Referendarii eran t 
summi Cancellarii seu Custodes sigillorum re ­
giorum ; kanczelldr, korlátnok. Isthv. VII. 
Í0 2 ., 27. Cf. Cassiod. Var. 11. 6.
2 . C ancellarius, scriba, idem ac Can-
cellisla. Cher. Jus. Eccl. I. 224. Cancellarii 
nom en a cancellando seu delendo . . .  nam 
Cancellarii c t Scribae nom en antiquitus 
prom iscue u surpaban tu r, secundum  alios vero 
Cancellarius etym on nom inis a Cancellis traxit, 
intra quos, qui hoc m unere fungebantur, po­
pulum audiebant, ne ab huius frequentia con­
culcaretur.
C ancellariu s D apiferorum , Ma­
gister Dapiferorum  ; asztalnak mester. Fej.
V. Ili. 213.
C ancellariu s p erso n a lis  prae­
sentia? reg ire ; V. Personalis; sze- 
mélynök. Hajnik Perjog. 41.
C ancellariu s reg iu s aula?, qui 
principis aulam se q u eb a tu r; hir. udv. főkan- 
czellár, udvari magyar főtanácsos, fö- 
kanczellarius. Kir. korlátnok. W erbőczi. 
Törvt. Msz. Nota J. Samb. Tyrn. Szék. Oki.
II. 68 .
C ancellariu s R egn i, országos kan­
czellár. Szén ti v. Cur. Mise. Dec. III. P. T.
229.
C ancellariu s su m m u s, regis p e r­
so n *  prm sentia, A rchicancellarius; kir. fö- 
kanczellár. Not. J. Samb. Tyrn.
C a n c e l l a t i  calcei, reticulati ca lce i; 
reezés lábbeli. S z a m o s t II. 18. Horum I ta ­
lorum  instinctu  vestim enta quoque exotica 
concinnari curaverat, follicatas caligas, can­
cellatos calceos, tunicas m ultifariam lanci­
natas.
C ancellatio , actus abolendi, tollendi, 
delendi (Du C. al. s . ) ; törlés. W erbőczi 318. 
Item privilegiorum  ac literarum  in nom inibus 
vel cognitionibus personarum  aut possessio­
num in eisdem contentarum  e t expressarum  
abrasio aut cancellatio. i. e. deletio : Ex 
Italico : cancellare, delere.
( k a n c e l l i s t a ,  scriba iuratus, V. A ntigra- 
plicus ; leíró hites irász, Írnok, íródeák. 
Cancellist. Kass. Prax. I. 9. C onstabat a ttune 
Cancellaria ex . . .  tribus N otariis simul can- 
cellistis. Georch. H. T. IV. 16. Cher. Jus. 
Eccl. II. 317. Moln. Patv. 68. Cancellista . . .  
in Cancellaria R. H. Aulica.
C ancerator, qui capta t c a n c ro s ; rá­
kászó. Schlag. 808.
C ancionale, liber cantiones con tinens; 
énekes könyv. Jókai Rab. R. I. 100.
C ancrenatus, a forma vocabuli gan­
graena (γάγγραινα) inusitata cancrena, qiue 
inest in lingua Italica. Cancrenatum  vulnus — 
cancrenum  vulnus, cancer, gangnena ; rák­
fene, rákseb. Rák. Ön. p. 213 . 1. 8 . :  . . . 
vulnus pedis, quod cancrenatum  repertum  
fuit, inflammabat.
(kancrinus, 3., cancri, de c a n c ro ; 
rák . . .  Thök. D iar. II. 380. Cancrinus pes, 
argento circum datus fl;. 3.
(landarides, cantharis, idos (Dief.) h.
I. Lam pyris Noctiluca (L inn .); Szt. János bo­
gara. Ger. Johannisw ürm chen. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 114.
C andela bacilaris, laterna prmfixa ba­
culo ; nyeles lámpa. Fej. X. 2 ., 163. in festo
S. Michaelis Archangeli pro lum inaribus p r e ­
d ic t*  Cathedraiis Ecclesi® Strig. viginti qua- 
luor lucernas seu candelas bacilares sin­
gulas quinque m arcas ponderantes . . .
C andelabrulum , parvum  candela­
brum  ; kis gyertyatartó. Arch. Rák. V ili. 
319. Duo candelabrula.
C andelabrum  M ensuale, Cand.
Cancellarius Dapiferorum Canella 97
m e n s * ; asztal gyertyatartó. Magy. Tör. 
Tár. XX. 172.
Candelaptes, (Du C. Cand.ela.pta) vox 
hibrida ex candela e t gr. απτω accendo : 
qui candelas seu lucernas accendit. Sacrista- 
nus ; sekrestyés. Nagy Hier.
Candelától·, is, nőm . verbi inusitati 
candelare —  sign, famulum ecclesiasticum, qui 
in tem plo candelas accen d it; gyertyagyújtó 
(egyházfi). Vocabulum hoc invenitur in nova 
editione gloss. Du Cangii, sed solum in plur. 
num ero, nullo tam en exemplo allato ; candela- 
t o r e s : Qui deferunt candelas. In cod. com. 
Zichy v. III. p. 338. Ibi inciperet continuari 
terre  condam  filiorum Johannis fily Doth vi­
delicet Nicolai et Both, nunc autem Nicolai 
Candelatoris.
C a n d e l l a r i u m  (Du C.) oblationes can­
delarum ; gyertyákból álló adomány. Ljub. 
Mon. SI. XXII. 188. an. 1401 : liant candc,- 
loti p ro  m issis m aioribus . . .  e t p ro candcl- 
lariis in processionibus.
C andelotus, i, (Du C. candcloltus) can­
dela crassioris form® ; vastag, öreg gyer­
tya. It. candelotto. V. s. Candellarium.
C a n d e o l u m ,  candelabrum ; gyertya­
tartó. V. s. Arcella 2.
C a n d é s ,  (Du C.) vasa lic tilia ; föld-, cse­
répedény. Gyön. 3699.
( k a n d i ,  Tzuckercantlium  ; Máty. 230.
Candibalum , est instrum entum  braxa- 
torum , quo brasium  et braxilium  a g ita n t; 
serkeverő lapát. Gyön. 3697.
C a n d i b a i u s ,  3., (Du C.) (Catliol.) pa­
rum c an d id u s; valamennyire fehér, fé ­
nyes. Gyön. 3698.
C andicarius, i, (Du G. Candidarius) 
pelliparius, qui coria facit alba ; bőrfehérítő. 
Gyön. 3694.
Candidandus, i, can d id a tu s: jelölt. 
Tör. Tár. 1887. p. 148.
Candidare, designare (DuC. al. s . ) ; hi­
vatalra jelölni. cmá\á\ren. Molnár Palv. 60. 
Fabó Monm. Evang. 118. Törvt. Msz.
Candidata, ®, qu*  destinata est ad 
monacham ; m onacha fu tu ra ; apáczajelölt. 
Magy. Tör. Tár. XIII. 86.
C andidatio, actus proponendi ad eli­
gendum , ad m unus designand i; jelölés (hi­
vatalra). Száz. XIII. 203 . Pfahl. Jus. Georg. 
342. De Candidatione c t Electione Judicum  
Localium et prom ontorialiuni ac simul horum  
e t iuratorum  obligationibus. Opinio Dcput. H .  
Cher. Jus. Eccl. I. 278 . quod tamen postre ­
mum ius electionis in ius candidationis .. . 
conversum  est.
Candidatus aeternitatis, m ortis 
dam natu s; halálra ítélt. P ins. Apod. p. 
1 0 7 : Non procul hinc domum videre licet, 
dictam ab inquilinis der Schraan, mdilicium 
sane es t elegans, in quo sontes c t aeternita­
tis Candidati ducuntur.
C andidatus iu ris , qui iuri addiscendo 
in cu m b it; törvény gyakorlandó v. tanu­
landó. Törvt. Msz.
Candidatus m atrim onii, m atri­
monii a p p e te n s ; házasjelölt. Heirathskandi- 
dat. Bene Pol. M. 23.
Candus,(Du C. Candys) indum entum  P er­
sicum totum  purpureum  ; királyruha. Gyön. 
3698 .
Canella, x, cinnam onum , cinnam um, 
cassia ; fahéj. Han. Mon. Jur. II. 276  : zucha- 
rum , canella e t om nes species.
Bariul A. : Gloss. Lat. 13
98 Canem capere Canine Canon cusionis
Canem  capere, im pingere. Szirm. 
Hung, in Par. 27. Kutyát fogni, canem ca­
pere  in Hungarico significat im pingere . . .  
50. millia Hungarorum  hoc proelio caesa fuisse 
m em orant et tunc in proverbium  ivit apud 
m aiores n o s tr o s : Kutyát fogtunk: canem ce­
pimus.
Canepa, cella v inaria; borpineze. Han. 
Mon. Jur. P. I. 4 Í t>. vinum de canepa.
C anesius, (Du C.) idem quod Kenezius 
vel Maior. V. Halivus. Sclrw artn. Scult. 7. Ro- 
gerius Destr. Hung, per Tart. c. 3d. Canesios 
idest Balivos, qui iustitiam  facerent e t eis 
equos, animalia, arm a, xenia et vestimenta 
utilia procurarent e t sic p rocu ra to r meus de 
istis Dominis e ra t unus et pene mille villas re­
gebat et e ran t Canesii fere centum .
C anestrus, i, canistrum  ; kosár. Rac. 
Mon. SI. XIII. 247. an. 1358. duos canestros 
uvarum.
C a n e v a ,  (Du Γ,.) c a n a b is ; kender. It. 
canapa. P ro t. iuq. 251 . XXVII. et feci cum ea 
unam cordam  de caneva.
C anibarbus, 3., canescente barba prae­
ditus ; deres szakálu. Roc. Hungar. p. 227  : 
Canibarba cohors vale.
< fanibuca, * ,  (Du C.) pro : cambuca ; 
püspöki pásztorbot. Tör. t á r .  1886. p. 562.
Canicae, arum , «furfures de farre a cibo 
canum  vocat*»  (F estu s); lisztkorpa. Gyön. 
3717.
Cani-caput, hom o capite canino ; ku- 
tyafejű ember. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. 1. p. 332. Hominum Cynocephalorum  seu
C.ani-capitum m em inerunt nonnu lli. . .  qui 
aiunt in m ontibus ad Indum Fluvium p ro tra ­
ctis, degere hom ines canino capite, serm one 
eos nullo uti, canum tantum  m ore latratum  
edere  . . .  carnibus eosdem  crudis vesci.
Canicida, pecus m orticinum  deglubens ; 
kutyapeezér; gyepmester. Fjp. Szám. p.
180. an. 1419. Fgri Lev. Kass. Ench. III. 70.
C anicius, (Calep. canatius) pro : clara 
voce ; tiszta (beszéd.) Gyön. 3714.
Canicula, * ,  parvus c a n th a ru s : kis 
korsó. V. s. Malvendula.
C anicu laris supplicatio, mense 
A ugusto solita eleem osynarum  collectio ; au­
gusztusi kéregetés, segélygyüjtés az os­
kolára. Kér. Nap. 4.
C aniculus, parvus c a n is ; kis kutya, 
kutyácska. Arch. Rák. Vili. 351. Collare pro
canicuto.
C anifer, (Du C.) occurrit plerum que in 
plur. Cani feri:  quibus canes regis cu r*  sunt, 
qui canibus venaticis p rre su n t; ebészek,pe- 
ezérek. Fej. HI. 376 . Agazones, Caniferi et 
Falconarii non prm sum pm ant descendere in 
villis Servientum . Knauz. M. E. Str. I. 234.,
251 . Cod. Dip. Arp. IV. 231. An. Sc. I. 188. 
an. 1254
1. Canina, fors, m endum  pro : Janina, 
Albula cmrulea. V. tíilizna ; gyöngyhal (Bal­
lagj) ; pettyegetett pisztráng  (Hunfalvy). 
Ger. Bläuling, Bleihes Blaufölchen. Bob. ja- 
nek.
2. C anina vel C anina litera, R. li- 
tera. Kol. Am. I. 45 . M ogores quidem ab Euro- 
p* is  appellantur M ogoles; séd id Sinensium 
pronuntiatione, qui canina illa litera  careant, 
et illius loco literam  I usu rpen t, factum est.
M. Bel. Prod. 70. sedem  hanc C yrpser Land et 
mox omissa canina Z ipser Land nom inatam  
fuisse existim em. Cf. Pers. I. 109.
Canine, in star c a n is ; ebül. Corp. Grani. 
134.
Canipa, * ,  taberna (Du C. prom ptua­
rium ) ; korcsma. Ljub. Mon. SI. XXI. 348. 
an. 1450 : vinum forense vendi non possit in 
canipa ad spinam , sed vendi possit ad m e­
diam quartam .
Canipatia, * ,  lintea canabina ; kender 
gyap. Ljub. Mon. SI. XXII. 84. an. 1456. 
m erces, linum, canipatias e t laboreria lini.
Canis G allicus, V. Sinkorán ; vizsla. 
Gal. chien-courant. Arch, R ák. VIII. 360 . et 
Canes Gallici vulgo Sinkoránt.
C anis H ungaricus, V. Kom m ondor ; 
Szirm. Hung, in Par. 12. Canis Hungaricus 
Juhász Kutya  etiam  probabilius cum Hun- 
garis in Pannoniam  venisse v idetur et est ar­
gumentum pro eo, quodH ungari ex Asia sep- 
tem trionali venerint.
Canis Indicus. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. IV. 57. qui ex cane et tygride na­
scuntur, canes Indici dicuntur.
Canis lacon icu s , canis bigener, ex 
cane et vulpe n a tu s ; kopó. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. IV. 57. Laconicae Canes 
vulgo leporariae parere solent octo.
Canis L eporarius L eporaticius, 
(Du C.) V. Canis Laconicus.
Canis p astoralis, (Du C.) qui pasto­
rem  com itatur ; juhász kutya. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. IV. 58.
Canis credat, apud Horatium  Credat 
Judaeus A pella; Eb a ki hiszi. Kov. Form. St. 
330. Aut, vel, sin, seu, sive, nam , namque, 
ceu, neve, quippe, nem pe idem sunt. Canis 
credat.
Canis in  prsesepi, e s tis ,  qui nec ipse 
fruitur re  quapiam , nec alios sinit f ru i ; canis 
enim in p r* sep i nec ipse com edit fcenum, nec 
equum sinit ad illud accedere. Szentiv. Cur. 
Mise. Dee. II. P. 11. p. 102.
C anisatus, us, a verbo canisare, iter 
flectere, flexus (Du C.) kanyarulat. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 329. Cuius terre  prim a m eta 
incipit in canisatu ab occidentali parte.
C aniscere, canere incipere ; énekelni 
kezdeni. Gyön. 3704.
C anisterium , sa c c u s ; zsák. Cons. 
Sumpt. Canisterium  pabulatorium  e tela li­
nea, vulgo Zwilch.
Canistrum , m o d iu s ; véka. Schlag. 
1021.
Caniter am bulare, malum habere, 
infortunium ferre ; kutyául, ebül, pórul 
járni. Georg. Sírni. I. 271.
1. Canna « ‘rea, torm entum  bellicum 
(ap. Finály alia signif.) Boc. Hungar. p. 2 8 :
Ni faciant, eversurum  se glandibus arcem,
Aerea quas nitri pulvere canna iacit.
2. Canna, m ensura, qua pannos m etim ur, 
Hebr. keneb. unde gr. κύννα. It. canna, octo 
palmarum (Du C.) Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 
125. Scarlati optim i due canne e t dimidia 
valent ultra tres marcas.
3. Canna, ®, (Du C.) canalis, tu b u s ; 
cső. Fjp. Szám. p. 292. pro laboribus ad c a n ­
nas ' alias rön.
4. Canna, * , (Du C.) m ensura archi­
tectonica ; hosszmérték. Ház. Okl. 82. an. 
1 2 7 8 : latitudo protenditur spacio triginta 
trium  cannarum  communi canna m urato­
rum..
C annabetnm , locus cannabi m ace­
rando ; kenderáztató. Ger. Hanfröste. Pr. Pr. 
Nro 1112. an. 1780. Bcsztb. Levt.
C annabum , ca n n ab is ; kender. Bek. 
Pii. II. 326. an. 1583. cannabum.. . . in . .  . 
stagno m acerandi causa positum  . . .  m anibus 
arm atis irruissent.
C annale, is (DuC.) pro : cannalis ; csa­
torna. Magy. Tör. Tár. XII. 51. m olendi­
n i s . . .  tam  ad lacum, quam eciam ad Can­
nale . . .
C a n n a l i c i u r n ,  -itium , aqua: d uc tu s; 
vízvezeték. Krönst. II. 434 ., 0 5 4 : in pnepa- 
ratione cannalitii iuvantibus.
C a n n a l i c u l t i m ,  tubulus ; kútcső. Ger. 
B runnenrohr. Krönst. II. 239.
C annetum , locus cannis obsitus ; ná­
das. It. canneto, voller Rohr. Szamosk. II. 366. 
Siculi non s g re  im perata facturi, proxim e Al­
bam obtruncatos in cannetum  quoddam p ro­
turbant. Szamosk. I. 40.
Cannicia, orum , mdilicia e cannis con­
s tru c ta ; nádházak. Gyön. 3652.
C a n n i c i u m ,  i, canna, arundo : (Du C. 
cannicia locus p a lu s tris ) ; nád. Gyön. 3051.
C annon, nis (Du C.) torm entum  belli­
cum ; ágyú. F. Forg. Comm. 500. e t duas 
trirem es colligaranl caunouesque octo im­
posuerant.
C anodium , (Oief. canatum , cano lum ); 
Zedvaria. (L in n .) ; czitvor. Ger. Zittw er. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 114.
Canola, * ,  (DuG.) capsula reliquiis ador- 
; nata ; ereklyetok. Nagy Hier.
1. C anon, onis, genus torm enti bellici 
ad pilas igneas in hostes m ittendas aptum. 
D criv. a Canna (calam us, arundo) quod in 
Germ, quoque serm one etiam fistulam ferream 
significat (das R o h r : nád, sip, cső, puska). 
Suflixo quod vim augendi habet in serm . It. 
ex voc. canna fo rm atum : cannone, quasi 
m agna fistula, ágyú. Kanone. Szirm. 128. 
Curios. Mise. 373. Charlhauna e t Canon 
idem sign ifican t. . .
2. Canon, Is, (D uC .) κανών, regula, 
norm a, lex ecclesiastica, index ; szabás, sza­
bály, tQrVciiy, egyházi szabály, laj­
strom. Cod. Dip. Arp. V. 156. Törvt. Msz. 
CL Isid. Őrig. 0. 15 et 10.
3. C a n o n , i n  extrem is artubus cervi et equi 
ex isten lia  ossa canon dicta ; Top. Antlir. 49. 
a kézközép és a lábközép csontok szám a a 
vad disznó végtagjaiban 4 , a szarvaséban kettő, 
a lóéban pedig csak egyetlen egy s ebben a 
két utóbbi esetben ezt a rész t canon névvel 
is jelölik.
4. Canon, annua pensio; úradó. Georch.
H. T. III, 42 . V. s. V. Em phyteusis . . .  e t 3. 
Em phyteutam  a canone solvendo nec sterili­
tas nec interitus partis p rad ii excusat, quia 
ex fructibus non accipit m ensuram, potest 
enim  consistere  in re minima v. g. in danda 
una gallina. 0Í. Spart. Sever. 8 ;  Lam pr. Elég. 27.
5. Canon, censura, excom m unicatio; 
átok. Knauz. M. E. Sir. I. 206 ., 293 . aliqui in 
canonem  inciderint sententie promulgate.
C anon an n u u s, annua certa pensio ; 
évi urasági-, ú r adó. Pfahl. Jus. Georg. 28. 
Em phyteusis, Erbzinscontract, est contractus, 
quo dom inium  utile prmdii pro certa pensione 
annua canone ammo, in recognitionem  di­
recti prmstanda conceditur.
C anon con cilii, (Du C.) sen tentia  
conc ilii; gyülekezet végzése. Törvt. Msz.
C anon cu sio n is , m erces cudend*  mo-
C a n o n es  e c c le s ia ' C a n o n ic i m a io r e s C a n la lio 00
n e ta ;; pénzverést díj. Ger. Schlagsatz. 
Besztb. Levt.
C anones ecclesite , canones sa c r i;  
egyházi törvények, szent kánonok. Törvt. 
Msz.
Canon librorum , index sacrorum  
lib ro rum ; szentirás könyveinek lajstroma. 
Törvt. Msz.
C anones sacri, Gan. ecclesia;. Törvt. 
Msz.
Canon sacra; scrip turas Canon 
librorum . Törvt. Msz.
Canonacus, i, canonicus; kanonok. 
Ljub. Mon. SI. XI. 263. an. 1! 147. eanonaci \ 
ecclesi®.
C a n o n  i a ,  ;e, (Du C.) canonicatus, pr®- 
benda, dignitas canonici; kanonokság. Batty. 
Leg. III. 268. an. 1370. Tör. Tár. 1889. p. 
414.
1. Canonica, a;, in num erum , seriem  
scriptorum  canonicorum relata ep istu la; soro­
zatbeli czikkezetes levél. Andr. Pann. 194. 
dicente beato Jacobo Apostolo in sua Cano­
nico : Omne datum optimum et om ne donum 
perfectum de sursum  est.
2. C anonica, habitatio canonicorum ; 
kanonok lakása. Batty. Leg. T. II. 463. an. 
1279: statuim us, quod om nes in eodem  Mo­
nasterio vel Regulari Canonica . ..  m oran­
tes . . .  uno et eodem vestiario induantur.
3. C anonica, ®, doctrina canonum, le­
gum : törvénytudomány. Phil. Műsz.
C anonica con firm atio , Approbatio 
secundum  Canones ecclesiasticos, v. s. Jus 
Patronatus; kánoni megerősítés.
Canonica m onitio , ecclesiastica 
m o n .; egyházi, intés. Kon. Egyh. 417.
C anonica visitatio , visitatio eccle­
siarum  ; püspöki tncgyevizsgálal, egyházi 
látogatás. Törvt. Msz.
C anonicalis, c, ad canonicum perli­
nens ; kanon oki. káptalani. It. eanonicale. 
Cher. Jus Keel. I. 270. Collegium Canoni­
cal/· debet suflicientibus individuis constare 
et quidem num erum  eorum  quinarium  esse 
oportet. Törv. Msz.
< lanonicare, (Du C.) canonicum  c re a re ; 
kanonokká tenni. Knauz M. E. S ir. I. 230., 
2ΪΙ2.
C anonicatus, us. (Du C.) sacerdotium  
opulentum , am plum : m unus, dignitas canon ic i; 
kanonokság. it. canonical«). Stiftspfründe. 
Cher. Jus Eccl. 1. 209. W agn. —  Fej. X. I.
636., 021. Cod. Dip. Arp. V. 120.
C anonice, ex canone, ex praescripto ca­
nonum ; egyházi szabály szerint. Kér. 
Nap. 31.
1. C anonici cap itiilares ant in  
floribus. 2. C anonici d o in icella -
res ant in  herb is, (Du C.) 1. rendes 
kanonok; 2 . tiszteletbeli kanonok. Cher. 
Jus Eccl. 1. 202. Canonici illi, qui ex insti­
tuto ad Capitulum Catliedralis vel collegiatis 
alicuius Ecclesia! spectant, proventusque ordi­
narios trahun t, d icuntur Canonici maiores, 
ordinarii capitularcs, in floribus, qui 
autem  supra num erum  sun t aut ord inarios re­
ditus non percipiunt —  minores, supernu­
merarii, titulares, in herbis aut domicel- 
lares com pellantur.
C anonici co lu m n ares, q u a tu o rp r i­
mae classis c. négy első állomásit kanonok, 
oszloposok, káptalan nagyjai. Kon. Egyh.
303. Törvt. Msz.
C anonici m aiores, V. Canonici ea- 
pitulares.
C anon ici m in o res , V. Canonici ca- 
pitulares.
C anonici libri, libri sacra; scriptura; 
tide d ign i; szentirás hiteles könyvei r. be- 
vrlctett könyvei. Törvt. Msz.
C anonicus, (Du C.) sacerdos collegii 
sacerdotum , canone i. c. lege, regula ordinis 
obstrictus ; kanonok. Batty. Leg. III. 249. an. 
1 3 7 0 : Canonici dicti sun t a Canone. Canon 
nam g rac e  sicut scribit Isidorus latiné regula 
nuncupatur.
C anonicus, 3., p roprie ad canoncm 
spectans ; apud script, codes, fidelium ordo, 
quos etiam  Clericos vocan t; szabály szerint 
való, törvényszerű; egyházi. S. de Keza 
d i r .  II. 2., 3. episcopus canonica severitate 
regem  corripiens.
C anonicus a latere, canon, episcopo 
a se cre tio rib u s; püspök benső tanácsosa 
káptalanban (old at kanonok.) Kon. Egyh. 
303. Szinti. Törvt. Msz.
C anonicus catliedralis, ecclesia· 
oathcdrali ad scrip t! ; székes egyház kano­
nok] a. Törvt. Msz.
C anon icus collegiata; ecclesite ,
társasági egyház kanonokja. Törvt. Msz.
C anon icus M agister, m agisterio 
functus canon.; tanító kanonok. Törvt. Msz.
C a n o n i c u s  p r e b e n d a t u s . e a n .  pr.e- 
Itenda u te n s ; karkanonok. Észt. Okin. p. 93. 
an. 1396 : disponim us quod clietus Rector 
sive M agister sit et esse debeat Canonicus 
prebendutus.
C anonicus regu laris, szerzetes 
kanonok. Cher. Just. Eccl. I. 262 ., 297. Cum 
vero om nes huic praescripto se baud confor­
m arent, enati sunt duplicis ordinis Canonici, 
regulares, qui vitam communem et pauper­
tatem  sectabantur et sacculares, qui partem  
bonorum  sibi retentam  a bonis Episcoporum  
sejungere, in corpus aliquod ab Episcopo d i­
stinctum  conlluere. proventus e bonis in ter se 
partiri, et in distinctis trdifleiis liab;tare et 
vivere coeperunt, a quo lem pore peculiaribus 
praerogativis et iuribus prieprim is Canitula 
Oalhedralium Ecclesiarum  donabantur. Törvt. 
Msz.
C anonicus ssctailaris, világi kano­
nok V. s. Canonicus regularis.
C anon icus scholasticus,!'.Canoni­
cus M agisler : osknlás kanonok, Szirtn. C,is­
iére. Rend. Székest, főgvmn. Ért. 1894/6. p. 
7. olvasó s éneklő kanonok állott az intézet 
élén. kinek segédei voltak : az alól vasó vagy 
niesterkanonok (Canon icas scholasticus) az 
alm ester Viermagister, az éneksegédek (Suc- 
ccnlor). Törvt. Msz. .
C anon icus tliéoloyus,V . Canonicus 
M agister. Törvt. Msz.
C anonicus T itu laris, vel supernu­
merarius au t domicellaris; tiszteletbeli 
k. Szirm. becsületből való k. Törvt. Msz.
Can on isare, 1. sancire,approbare (Du C. 
canonizare) 2 . in num erum  sacrorum  recipere, 
co n sec ra re ; szentcsitni; szentté avatni. V. 
Canonizare. Proj. Leg. Civ. 299. Si m oderna 
Rcgnicolaris Depulatio Colono, qui pure tan­
tum  usufructuarius est, fundi per se usuati 
usufructuationis venditionem  libere cuicunque 
demum excepto solo Domino suo T errestri 
faciendam canonisavit. Törvt. Msz. Szentek 
közé számlálni.
C anonisatio , sanctio, approbatio , con­
firmatio, processus, quo quis post mortem  
sanctorum  catalogo a n n u m e ra tu r; aims Cano- 
n iza tio ; szentesítés, szentté avatás, szen­
tesítés, szentek sorába iktatás. Knauz, M.
E. Str. I. 114. Törvt. Msz.
C anonissa , a·, (Du C.) sanctimonialis 
ad exemplum Canonicorum  Canonic® saccula­
res seu Domiccll® appellabantur; székes αρά- 
cza, karapácza. Rák. Ön. -42. Capitulo Ca- 
nonissarum  num ero adscripts.
C anonista, « ,  canonum , legum, iuris 
ecclesiastici perilos, consultus, doctus ; egy­
házi töriiénytudó, egyházi jogtudós. Gal. 
canonistc. Cher. Jus. Eccl. I. 64 . Vern. Phil. 
Mór. 406 . Törvt. Msz. 40. Verancs. IX. 212.
CanonislicMS, 3., ad canones, leges, 
regulas ecclesiasticas perlinens, ecclesiasticus; 
egyházi szabályokra, törvényekre vonat­
kozó. Reng. Ann. Er. CiEnob. 287.
C anonizare, approbare , confirmare. V. 
Canonisare. Decret. S. Ladislai Regis Hung, 
lib. I. cap. 37  : In hac sancta synodo a vene­
rabili rege Ladislao statutum  est. et universis 
episcopis collaudatum et canonizatum, ut 
Vigili® celebrentur B. S tephani Regis. —  Otia 
Baetim. Pr®f.
O anonizatio, V. Canonisatio. Otia. 
Bachm. 176. tandem  ali Ecclesia collectione et 
desuper solenni teslim onio dato id e s t : Ca- 
nonizatione multa disseris. Máty. ki r. lev.
I. k. p. 13. in tegerrim e vite viri canonizutio. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 167. canonizatio 
colivá.
Canopus, i, (Du C.) cannab is; kender. 
It. canape. Mon. Cornit, T rans. II. 181. Quo­
niam et conopiis sic crudus ex regno effer­
tu r . . .
C a n o v a ,  ®, cella v in aria ; horpineze, 
it. canova. Prot. inq. 240. XXL si petebant 
bibere . . .  stalim  ibat ad canoram.
Canpana, sonus cam pana;; huranyszó. 
Ljub. Mon. SI. ill. 256 : d e b e a t . .  . convenire 
ad canpanas et horas ordinatas.
Canlale, v. eantoreohun, cantare an ­
niversaria festa pro d e fu n c tis ; évi gyász- 
mise. Nagy Hier.
Can tan tina, ®, carm en musicum variis 
modis et num eris com positum , ex serm . Ita­
lico cantata ; karének. Hor. Mcm. 6 6 6 .
Cantare, (DuC ) ul subst. Cantate q. v.
Cantaro, onis, fors, ab in oriente usitata 
m ensura Kantái· diela ponderis 60 usque 230 
k lg .; mázsa. Krönst. II. 262  : duxit regi® 
m aieslati unum  cantaronem  piperis.
Cantarus, cyathus, ex c e tj r  i. e. quat­
tuor (M iki.); csésze. Schlag. 1620.
Cantata, a:, karének, kantáié, it. can­
tata. Greg. A esih. 134. D ividuntur vulgo m elo­
drám áin in seria  el comica ; priora in mythica, 
historica, rom anlica. Quas vocant Cautulas 
(oratoria sunt religiös® cantat®) sunl potissi­
mum poemata lyrica, nec forma sem per d ra­
m atics, musice et non mimice exhibenda et 
plerum que m inoris am bitus.
Cantatio, dicitur illud institutum  vel 
mos, quum  discipuli, a sehol® magistro ad 
consortes tidci m ittuntur, singulas dom os can­
tando adeunt et p raeep lo ri stipendium  m en­
dicant. Cf. Recordatio. Festival® , kanlá- 
ezio. Hist. Eccl. Εν. 73. Cantationes, qu® 
partem  redituum  M agistrorum  Evangelicorum 
efficiebant, d. 20. Jul. 1769. prohibit®. Teut. 
Schul. I. 106.
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Cantator T heatralis, cantor sceni- 
c u s ; énekes színész. Pest. Levt.
Cantatrix, can trix ; énekesnő. Irodt. 
Köz. VII. 1. 95.
Cantatrix O perarum  T heatra­
lium , cantatrix d ram atic s ; operaénekesnő. 
Pest. Levt.
Cauteriatus, 3., canterii» t irm n tu s ; 
léez rácsra feleresztett. Cf. Colum. 5. 4. 1. 
Kov. Oec. 7 0 :  Cauteriatae (sc. vites) qme 
canlcriis et parietibus in hortis c t circa fe­
nestras abiguntur e t plurim os bo tros sed ma­
lum vinum ferunt.
C anteriiusor V. Cantrifusor. Rák. 
Ön. 82. 139. M agistro Luce canter i fusori, 
p rou t in regestro  m ercatorum  habetur, soluti 
sunt 11.
C auterium , a cantharide, signif. em ­
plastrum  c cantharid ibus paratum  (l)u C. al.
s .) ;  hólyaghúzó tapasz. Titok. D iar. 452.
C auterum , C antarum , vas cum a n s is ; 
füles korsó. Tör. Tár. 1889. p. 595. cante- 
rum  argenterium .
Cantes, (Du C.) (Calep. Canthas) fistu- 
1®, quarum  tonus m usicen e d i t ; organi fistu­
lae ; orgonasípok. Gyön. 3748.
C a n t h a r ,  -ro, -thnaro, -thuaro  idem 
quod Cantaro. Krönst. II. 254., 255., 327.,
402 ., 033.
C antharellus, parvus cantharus ; kan- 
esócska, kantácska. Arch. Rák. VIII. 351. 
Cantharellus argenteus abintus deauratus. 
Thök. Diar. II. 339 . Unus cantharellus vi­
treus, argento  deaurato  obductus.
C antharulus, dimin. a cantharo, par­
vum vas v inarium ; kis boredény, kis korsó. 
Száz. VIII. 138. Cf. Arnob. 6 . 209.
Cantharus, i, (Du C.) lucerna oleo lu­
cens; mécs. Pár. Páp.
C antheriatus, 3., cantiteris munitus ; 
szarufás. Rái'czay.
C antherio lus iid ium , iugttm con­
tendendis nervis Iidium ; hegedű v. koboz 
pallója. Ger. Stim m er, Steg. Pár. Páp.
C anthnaro, onis V. Cantaro; mázsa. 
Krönst. III. 98 ., 121., 152., 169.
1. C anthus, i, (gr. καν&ός) circulus fer­
reus ; kerékvas, ráf, sin, sinyvas, pánt. 
Tör. Tár. 1881. p. 529. Dmno N. emittimus 
40. Canthos. Kecsk. Ötv. 172. Cf. Pers.
5. 71.
2. C anthus, (Du C.) gr. καν&ός, oculi 
angulus ; szemszögelet. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. I. p. 201 . singuli oculi binos angu­
los babent, quorum  qui in ternus vocatur Can­
thus ad nares positus continetque glandulam, 
qua lium or e cerebro diffluens excipiatur.
C anticalis, ad cantica seu psalmos per­
tinens ; énekes . . . Tört. Tár. 1886. p. 573. 
Unus canticalis liber Recolite.
Cantilare, m odulari; énekelni. It. mo- 
dolare. Bel. Geogr. 600. Serm o Chinensis quem 
incolat cantilando p ro n u n c ia n t. . .  Cf. Appul. 
Met. 4 . 146.
C antilena carn alis, i, voluptates Ve­
nereas excitans; érzékies szerelmi dal. 
Szil. Régi Magy. Költ. T. I. 330.
Cantio ch ora iis  et figurális, cho­
rus et artificialis cantus ; kar- és művészies 
ének. Körm öd), főreálisk. Ért. Bpest 1895. 
p. 93.
Cantio M arsie liensis, marsaillesi 
induló. Gall. M arseillaise. Száz. XIII. 58.
Cantio rom antica , dal. Greg. Aesth.
119. Versuum genus in qualibet lingua facilli­
mum deposcunt cantica ; quo spectant p r* te -  
rea  Cantio romantica Italis Canzone e t So- 
nelta  lyrica est enim etiam didactica.
C antionale, liber cantiones sacras con­
tinens ; énekes könyv. Száz. XXVII. 344.
C antiuncula plebea, carm en a po­
pulo cantatum  ; népdal. Rák. Ön. 125.
1. Canton, (D uC . canto) re g io ;  kör­
nyék, kerület, megye. It. can tone. Törvt. 
Msz. 46.
2. Canton, onis, angulus (Du C. lapis 
angularis) ; szöglet. It. Canto. Ljub. Mon. SI. 
XL 262. an. 1847 : habere d e b e t . . .  chastrum  
quatuor tu rres, unam in quolibet contone 
d ias tri.
1. Cantor, quarta p a rs  anni ita dictum a 
quatuor anni partibus, in quibus per tres dies 
ex instituto cath. religionis ieiunia se rvan tu r ; 
az év negyedrésze, kántor. Tör. Tár. 1881. 
p. 365. Anno domini 1630. die 2. Julii telvén 
el az szakácsoknak cantorok, m ostan egy 
cantor pénzeket asszonyunk ő felsége ez sze­
rin t m egadatta az főszakácsnak Vinci Márton 
m esternek fizetése per annum  fi. 1 0 0 . levéli 
mostani egy cantor pénze teszen fi. 25 d.
2. Cantor, éneklő kanonok. Batty. Leg.
III. 256. an. 1370 : Cantor . . .  ob tinet locum 
in Choro dextro  circa P r*positum  . . .  e t vo­
cem in Capitulo imm ediate post Lectorem , hic 
praeest om nibus m inistris in divino oflicio, 
quod canendo publice in m aiori ecclesia expe­
ditur. Tkal. Mon. Ep. II. 80.
Cantor capituli, V. Cantor 2 . ;  káp­
talan éneklője. Törvt. Msz.
C antoralis, quadragesim alis; kántor 
(nap). Száz. 1887. febr. 15. p. 130. diebus 
cantoralibus.
Cantoratus, us, officium cantoris in 
Capitulo; káptalanbeli kémtorság. Verancs.
V. 375. Szer. Not. 104. Kov. Form . St. 583. 
universas dignitates Ecclesiasticas personatus 
et beneficia videlicet Lectoratum , Cantora- 
tum, Custodiam ac universos Canonicatus et 
praebendas Rectoratus.
1. Cantoria, (Du C.) dignitas Cantoris 
in Ecclesia ;, kántorséig. Knauz. M. E. S tr. II.
773., 885. Cantoria ecclcsie Scipiensis. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 531. cantoria vero va­
cante.
2. Cantoria, ae, cantus, cantilena. Endl. 
p. 224. W althere ed issere mihi quis istius me- 
lodie cantus sit, qui meam cantoria sua ces­
sare compellit lectionem . Ratty. Ger. 338.
C antoriolim i, V. Cantale.
Cantriffusor, p r o : cantrifusor q. v. 
Tör. Tár. 1889. p. 381.
C antriíusor, s ta n n a r iu s ; ónöntő, kan­
nagyártó. Ger. Kannengiesser. K rönst. I.
479. Quel. Sieb. I. 449. an. 1506.
Cantrus, i, (Du C. cantrum ) urceus, hy­
dria ; korsó. Fjp. Szám. p. 210.
C antualis, ad cantum  p e rtin e n s ; éne­
kes. Tör. Tár. 1886. p. 573. libri Cantuales.
Cantucha, se, fem inarum  brevis tu n ic a ; 
rövid szoknya. Pár. Páp.
Cantura,®, cantus; ének. Batty. Ger. 
331. W altherus autem  p reera t illis in can­
tura.
Cantus, us, coetus cantorum  ; kántus, 
énekesek. Jókai D ebr. lun. 76.
C antus durus, due. Greg. Aesth. 44 . 
In rerum  tam en externarum  venustate ple- 
rum quet forma exprim it argum entum  veluti nu­
m erus, pausa;, cantus mollis vel durus in 
musica.
Cantus m o llis , m oll.Y. Cantus du­
rus.
C anulus, videtur mendum esse pro cla­
vulus cf. Schrancus. Fjp. Szám. k. 379 : 
laboratoribus e t carpentariis in albatorio et 
pro lignis, canulis e t ceteris.
Canupa, a;, cella vinaria ; borpineze. It, 
eanova. Ljub. Mon. SI. XI. 15. an. 1312 : vi­
num . . .  ponatu r in canupa. de Lacroma.
Canus, i, V. Chan, Chanus, Rex atque 
Princeps T artaro rum ; fejedelem. Bel. Geogr. 
647. Ceteri in ulraque cis et trans m are Ca­
spium, Tartaria , Reges atque Principes, Cani 
vocati, vel Mugalorum atque Russorum  im­
perio subsunt vel liberi ac independentes, in 
Hordas tam en divisi vivunt. Yires T arta ri® . . .  
in Cadischam Im peratorem , Padschah Reges 
m agnos aliosque Canos id est Regulos mi­
nores divisa;.
Capa, Cappa cora lis , (D uC .) V. 
Cappa; vállköpeny. Tör. Tár. 1887. p. 183. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 126.
Capacitare, convincere, p e rsu a d e re ; 
rn eg értet ni, meggyőzni, fejébe verni. It. 
capacitare. Törvt. Msz. Burian BÍandr. 37. Kass. 
P. P. I. 231. Kass. Jur. Civ. 1. 135. de rei ve­
ritate capacitatus. Törvt. Msz.
Capacitas, 1. facultas intelligendi, com­
prehendendi ; 2 . spatium, amplitudo in terna 
vasis; 1. fogékonyság, joghatóság; 2 . 
belső tágasséiq, kiterjedés. Törvt. Msz. Cf. 
Gaj. Dig. 31. 55.
Capacitas cam hiaria, potestas dandi 
alicui syng rapham ; váltó képesség. W echsel­
fälligkeit. A rt. D. 1840. p. 55.
Capacitas cam h iaria  activa, Ca­
pacitas cam h iaria  passiva; cselekvő 
váltóképesség, szenvedő váltóképesség. 
Art. D. 1840. p. 56.
Capacitas su cc ess io n is , facultas, 
adium enlum , libertas, ius, titulus succedend i; 
örökösödési képesség. Vuch. Jur. Feud. 107. 
Capacitas successionis in feudo genera- 
tim n ititu r in om nibus illis subiectivis qualita­
tibus, qua;' requ irun tu r, ut quis vi determ inati 
alicuius tituli iu ris succedere possit.
Capacitas testandi, ju s, potestas 
te s ta n d i; rendelkezhet és e (az intéző sze­
mélyeknek). Georch. Ért. 157.
Capacitatio, actus persuadendi, convin­
cendi ; megértés, meggyőzés, rábízás. 
Pfahl. Jus. Georg. 259 . Si vero controversi®  
e t difficultates qmedam, qu® superari ca.pa- 
citatione partium  non possunt, enascerentur. 
Kövy Ei. 641. Szirrn. Elmének megnyugta­
tása.
C apaculus, 8 ., (Du G.) aliquantum  ca­
pax ; valamennyire, éles elméjű. Gvön.
3755.
Capana, ®, (Du C. Cappana) tugu­
rium , vilis c a s a ; szegény gunyhó. Gyön.
3756.
Capax, 1. qui facile intelligit, iuris titulo 
p rad ilu s , 2 . am plus; i. fogékony; képes, 
jogképes, 2. tágas. Kass. P. P. I. 230. Törvt. 
Msz. Cf. Paul. Dig. 34. 3. 29.
Capax bonorum , facultate bonorum  
im petrandorum  pr*d itu s ; birhatási joggal 
bíró. Kass. P. P. I. 230.
Capax iudicatus, qui in iudicium a t­
trahi p o te s t ; birdlhatós. Törvt. Msz.
Capcio, expugnatio, occupatio ; elfogta-
lás. Knauz M. E. Str. II. 77., 59. in capríone 
Castri Posoniensis.
Capecia, Capetia, Capeti* ; kepe, kepe- 
csomó, kereszt, kalangya, boglya, kö- 
pécze. Szegedi R ubr. Pars. I. p. 8 9 : Capecia, 
harbare diéta ex Kepe, est acervus aliquot 
crucum frum enti. Fej. Vili. 283. Molnár. Patv. 
27. Schliig. 964 . Szirm. Törvt. Msz. An. Sc. I. 
274. an. 4280. Száz. IV. f. 340.
Capeciare, in capecias, acervos colligere; 
csomókba gyűjteni. An. Sc. I. 274. an. 
1 2 8 0 : perm ittat . . . m esses falcatas, ntaui- 
pulatas e t capeciatas in agro persistere.
C apeciain, vel Capetium, pretium  re ­
demptionis a captivitate; fogság váUsága, 
Pár. Páp. Törvt. Msz.
Capediiliini, (Du C.) vestim entum  ca­
pitis ; fejkötő, süveg. Gyön. 3761.
Capeduncula, * , scutella colicas; ká­
vés tál. Debr. Com. an. 1630. Cf. Cie. Nat. D.
3. 17.
1. Capella, (Du C.) asdicula sacra, sacel­
lum, sacrarium ; kápolna,imaház. it. capella. 
Kapelle. Törvt. Msz. W agn.
2. Capella, ecclesia tilia ecclesia; m alii 
ad iunc ta ; leányegyház, fiókegyház. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 387. . . .  de m atrice 
ecclesia dimidium fertonem  et de capella tria 
pondera . .  . recipiant.
3. Capella, capella stepe pro ipso integro 
caparum ecclesiasticarum  apparatu  sum itur i. e. 
capa, tunica, dalmatica etc. Capella, m iniste­
ria ac vasa sacra, qua; sacerdoti ad sacra per­
agenda necessaria sunt. Kat. Hist. Reg. 1. 
97. Per capellam, cuius hic m entio Iit, Dese- 
ricius intelligit eapparn operim entum  capitis
S. Martini referentem . 98. Huius nom inis ety­
mologiam anonymus Cisterciensis Monachus 
eruit ex gemma, ubi luee haben tu r: Antiqui 
mobiles ecclesiolas in itinere de pellibus ca­
prarum  facias habebant, quas inde capel­
las vocabant. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 637. 
debent ducere equos, qui portan t Capellam 
Abbatis.
Capella m ortuorum , capella, in qua 
exequi* celebrabuntur ; kápolna, hol a ha­
lotti szertartást végezték. Száz. XI. 246. 
V. s. V. Cornarium .
Capella repla, archivum regium ; ki­
rályi levéltár az Anjouk idejében. Hajnik. 
Királyi könyvek. (Akad. Értekezések tört, tud. 
Vili. 3. szám. 16. lap.)
C apellanatus, conditio, gradus, offi­
cium C apellani; segédpap állása, tiszte, 
káplámág, udvari papság. Kov. Form. St. 
XLIII. Donatio honoris Capellanatus Aube 
Regiae Maiestatis.
1. Capellania, te, (Du C.) m unus et 
officium capellani; káplánság. It. capella. Gal. 
chapellanie. Kapellenpfründe. Cher. Jus Ecc, II. 
72. Unde Beneficia manualia, quae ad lubitum 
dantis revocari possunt, u t i : capellaniae, 
missa; fundatae alicui Presbytero ad tem pus 
concessae, vicariae tem porales etc, veri nom i­
nis Beneticia dici nequeunt.
2. C apellania, (D uC .) capella, fanum, 
sacellum ; kápolna, Knauz. M. E. Str. II. 727.
Capellania; laicte, laicis imo pueris 
et fceminis ea conditione concessae, ut m unera 
ecclesiastica per ad id idoneos sacerdotes obe­
unda c u re n t ; világi segédhivatal. Kon. 
Egyh. 156.
i .  C apellanus, (Du C.) ad iu tor curionis 
s a c r i ; segédpap, papsegéd, káplán. Cher.
C a p ecia
Jus. Eccl. I. 291. Capellani nom en a Capella 
vel capa S. Martini Turonensis Episcopi origi­
nem ducit, illa iuxta aliquos e ra t tentorium , 
quod antiquitus e pellibus caprarum  construc­
tum, tem pore bellicae expeditionis celebrandae 
missae deserviebat et iuxta D urandum  in Ra­
tionali D ivinorum  officiorum 1.2. c. 10. Capellae 
nom en obtinebat. Capa autem S. M artini era t 
opertorium , in quo servabantur S. reliquiae, 
item  sacra vasa et param enia pro M iss* sacri­
ficiis reclusa fuere ipsa auliticia capella; dicta 
sunt, Clerici vero eius custodes capellani vo­
cabantur.
2. C apellanus, servus. Ac, Com. Sopr. 
p. 17 : Humillimi Capellani, fidelesque et 
perpetui subditi. Passim  in subscriptionibus.
C apellanus d om esticu s, házi 
káplánig, udvari pap. Hauskaplan Kov. 
Form. St. P r* t. Audi·. Melczer, S. Sedis Pri- 
matialis N otarius e t Emin. ac C,eisiss. Cardi­
nalis Principis Capellanus domesticus.
C apellanus D ucalis, cap. auUe; ud­
vari, herezegi káplán, pap. Luc, Regn. 
Dalin. 96. nam in supradictis Privil. iuveniun- 
tu r subscripti Cam erarius prim us . . . Cavalla- 
rius, Curialis Comes, Capellanus Ducalis 
postea Regalis C uri* , Arm iger etc.
C apellanus ep iscopalis, püspöki 
káplán. Batty. Leg. HI. 46 . an. 1308 : Capel- 
lanorum Episcopalium, qui etiam discipuli 
Episcoporum  teste Alkuino audiebant, m agnus 
et honor et num erus e ra t adeo, ut concilium 
Colonicnse anni 1260. de illorum gradu cano- 
nem sanciendum duxerit.
C apellanus m aior exerc itu s, alias 
Vicarius Apostolieus C a s tre n s is ; apostoli 
tábori helyettes. Kon. Egyh. 357.
C apellanus pradatus, egyhciznagy 
káplán, főpapi káplán. Verancs. V. 329.
C apellare, (Du C.) capello tegere ; sü­
veggel befedni. Gyön. 3764.
Capellaria, * , patronatus capell* ; ká­
polna kegyurasétga. Szék. Oki. 1. 294.
C apeííarius, qui curam  gerit capell*, 
capellanus; kápolna-őr. Krönst. I. 717. Fi. 
Dominus ad Capellam.
C apellina, (Du C.) sertum  precatoriorum  
globulorum  alias: Rosarium ; olvasó. Nagy Hier.
C apellum , p ile u s ; sapka. Ljub. Mon. 
SI. I. 3 1 7 : ponan tu r . . . hallóié vei cartuline 
in unó capello.
C apellus, (Du C. 3 .) a rbor ex trunca ta ; 
törzs fa. S. de Keza Chr. I. 3., 1 .:  E rat enim 
in te r u lrosque exercitus fluvius discurrens 
tam parvissim us, ut si capellum  in ipso quis 
iactasset fluvii plano cursu vix po tera t inferius 
rem overi.
Capeneka, ®, pallium ; köpeny eg. Quel. 
Sieb. I. 310. an. 1500 : ad em endas capene- 
kas.
Capera, ® (a ger. Kaper), Capparis (Plin.); 
kaparna, kápri. Vect. Ref. E. 2  : De . . . 
centenario . . . Ca perarum.
Caperato n aso  su scip ere, m orose. 
orrjintorgatással fogadni vmit. Szamosk;
III. 75. F ertu r Michael nonnibil caperato 
naso literas e t m onita Pontificis suscepisse.
Caperatulus, 3., m orosus, gravis a 
verbo caperare. Bocat. Hungar. p. 477  : Nun­
cios caperatulos amanti.
Caperatus, severus, m o ro s u s ; komor, 
duzzogó. Otia Bachm. 53. Caperatam ex­
hibes fro n tem ! cur nutas capite ? Cf. V arro L.
L. 7. 6 . 101.
C a p e lla n u s
Capere cr in es, üstökénél megra­
gadni az alkalm at Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. II. 129. Capere crines. Id est occasionem 
oblatam arripere,
Capere lin gu as (germ anism us) Ta­
c e re ; szájéit fogni, hallgatni. Magyar Tört. 
Emi. XXX. 328. an. 1553. placet, quod . . . 
equites . . .  in reditu linguas capere, n ite­
ren tu r.
Capere su torem , (luigarismus) labi,
e rra re ;  csizmái!icit fogni, Bock schieszen; 
V. s. Capuerunt,
Capere partem , (Du C.) decernere, 
s ta tu e re ; elhatározni, Ljub. Mon. SI. I. 129. 
et passim.
Caperle, Capparis (P lin .) ; kaparna, 
kápri. Ger. Kappern. Quel. Sieb. L 438 . an. 
1506. uva passa, liciis, caperle et vinum.
C apernaitice, V. Capernaiticus. Fabó. 
Monm. Evang. 40. verum  corpus Christi et 
sangvinem in s. c*na vere adesse ct eadem 
ab om nibus tam dignis quam indignis ore non 
quidem Capernaitice sed sacram entaliter 
sumi.
C apern aiticu s,3. (DuC.) a veritate ab­
horrens. Prima vocis origo est Hebraicum Ca- 
phar =  renuntiare  : liinc capher eidem Me- 
nagio sum itur pro eo, qui fidem catholicam 
e ju ra v it ; hamis. Br. Resp. p. 20  : Cum vero 
dicitur corpus Christi dari sive exhiberi cum 
pane Ore m anducandum  piis et impiis, ista ex­
plicatio p rorsus Capernaitica est explicatio.
C apetenencia, * ,  officium c a p ila n e i; 
kapitányság. It. capitnnza. Rac. Mon. SI. 
XIII. 87. an. 1349 : electus fuit capitaneus 
m aris . . . qui fuit ad capetenenciam dic.
Capetia, V. s. v. Sexagena. Sim. Num. 
23. Cum igitur Capeti® 14. uno auri floreno 
contineantur. Singula =  lis erat, vel 7 2/ n  den. 
vel 15 obolis. Sicut autem lloreni auri 'Au 
Capetia ; ita eiusdem V15 Razen germ, quasi 
a Capecien o rta  e s t ; am ant enim germ ani ex 
peregrinis ultimas re tinere  syllabas e. g. Sar- 
lottam  Lotti, Christianam Tini, Nepomukam 
Muki com pellantes, sic ex Capecen Balzen 
ortum  esse puto.
Capetia;, Capeciae q. v. Innoc, III. PP. 
1. 5. Epist. 7 ad Coloniensem Episc. Inhibent 
sacerdotibus ne recipiant capetias aliquas vel 
cubulos vini a Regis et Regin® conditionali- 
bus, qui vulgo regales servi appellantur. L. m. 
Decret. Colom. Regis Hung. I. I. p. 28. et. 
M athi* Regis an. 1481.
C apetialis, ad capetias p e rtin e n s ; ka­
langya.. . Szék. Oki. 118. simul cum pecunys 
capetiaUbus, u t vocant agnorum , deinde ct 
apum decimis.
1. Capetium , capecium V. C apetri® ; 
fogság váUsága. Törvt. Msz.
2. Capetium , capistrum ; fejkötő. Ratty. 
Leg. T. II. 203. (Decr. Col.)
Capeti'iíe, redem ptiones pecuniari® ; 
fogság váUsága. Dec, Rar. 210. in bonis 
autem  (ut vocant) ustione acquisitis in decimis 
item earum que pecuniariis redem ptionibus 
(qu® apud eos Siculos Capetriae vocantur) 
patrius ipsorum  mos et prmsens consuetudo 
observetur.
C aphelicus, i, species m ensur* . Cf. 
capetia e. Ljub. Mon. SI. I. 201.
Capi, orum, pedites Turearum  levioris 
arm atur®  ; könnyű gyalogság a törökök­
nél. Bel. Geogr. Cornp. 5-47. Ceteroquin robur 
exercitus in peditatu, ex Christianorum  liberis
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parle m aiore videtur. Capi nam que pedites 
pariter atque equites Spatii levioris sunt arm a­
turae
Capi-, C aputergium , (DuC. Capi- 
tcregium) capitis am iculum ; süveg. Quel. 
Sieb. I. 274 ., 277., 329. an. 1508.
Capi-Aga, aulie profectus apud Tureas 
n o s tr i s : marescliallus (a ture, kapu, Isapi =  
p o r tá é t  aga p ro fe c tu s); főkomornik. Bel. 
Geogr. 547.
C apicerius, (Du C.) Prim icerius, eapita- 
n c u s ; al főnök, kisfának. Nagy Hier.
Capicliicliaia, V. Capicziler kihaya. 
Sziláily. Tör. Magy. Emi. VI. 314. R evertitur 
ad vestram Celsitudinem Dominus legatus cum 
Capicliicliaia post tantos labores.
Capieia, at, V. M agister c u ri*  ianitorum ; 
főkomornik. Verancs. III. 359. et ille nothus 
creatus est magister curiae ianitorum  
quos capidas vocant.
C apicium , (DuC. Capitium 1.) os tu­
n ic* , capitis foramen in veste, unde caput 
im m ittitu r; szoknyának, köntösnek a 
nyaka, szövendék. Gyön. 3783. Schlag. 
2222.
Capiczi bassilar, fő kapuőr. Törvt. 
Tár. 1892. p. 431. Sequuntur et capiczi bas­
silar, quorum  plcrique sex esse solent. Sunt 
profecti Supremi capiczilerung =  janitorum  
quorum  singuli sub se 4 0 0  capicziler =  ,jani­
tores habet, sunt quasi cam erarii extra m uros, 
quotidie et in absentia im peratoris aulam cu­
stodientes.
C apicziler, jan ito r  ; kapuőr. Tör. Tár. 
■1892. p. 431.
C apicziler kihaya, a kapuőrök fő­
nöke. Tör. Tár. 1892. p. 431. Capicziler 
kihaya  p ra lec tu s suprem us capiczilerung, 
om nium  janitorum . Huius oflicium requ irit et 
una et simul cum czausz hassa in divan, se­
natu  publico coram  vezirio suprem o astare, 
baculum argenteum  in m anibus alias sceptrum 
nom inatum  gerens, qui supplicantes homines 
in senatum  ad vezirium introducere solent.
C apiczilerung, plur. gen. pro Capiczi- 
lerunt. Tör. Tár. 1892. p. 431.
Capidula, pro : capidulum (F estus: ge­
nus vestim enti, quo caput tegitur) n o s te r : 
parva c a r i s ;  kisded edény. Gyön. 3789.
Capifacere, capiendum  c u ra re ; elfo­
gatni. Ljub. Mon. SI. III. 155.
C apigiaga, nom en m agistri ianitorum  
apud T u re a s : főajtónálló, főkapus a törö­
köknél. Isthv. XV. 26(5.
Capigitassius.V. Cap-'giaga.God. Alv.II. 
201. placuit suprem o vezerio victoriam  hanc 
per suum Capigitassium  honoratum  Domi­
num  M ahemcd Aga ipsi comm unicare p. 184. 
Ha az m int az kapikihának  elé hoz.
C apilectulum , fors. idem quod cervi­
cal ; vánkos. V. s. Archiscamnum.
C apillam entarius, qui crispat crines 
vel qui vendit crines fa lso s ; parókás, fod­
rász. V. s. V. M agister Capillamentarius. Cher. 
Jus Erei. 1. 289 . Fornices nihilominus Capil­
lum entarior um usque horam  9 antem erid. 
tonsorum  autem  apothecae et ba lnea to ri*  do­
mus sine restric tione apertae tolerentur. Tab. 
Conscr.
Capillare, involare alieni in capillum 
(Du C. ai. s . ) ; hajba fogni, üstökénél meg­
fogni. Ljiib. Mon. Jur. P. I. V. III. 148. si 
quis capiUaverit aliquem, solvat.
Capillare jus, ius v irg in is ; hajadoni
102 Capi-, Caputergium C ap illa r is  p u lv is
ju s , járandóság, hajadoni jog, v. igaz. 
Törvt. Msz.
C apillaris pulvis, pulvis c rina lis ; 
hajpor. Arch. Rák. Vili. 354. Una charta ca­
pillaris pulveris albi.
< iapillarium , reticulum ; haj háló. Arch. 
Rák. Vili. 317. Reticula seu Capillaria m u­
liebria germanica vulgo főkötőtű ex p ro -  
stantissim is timhrys cum dependentiis Nro 10.
Capillatura, crines fleti, a d s e it i ; ál- 
haj, paróka. W agn.
C apillis ex istere  (in), perm anere in 
coelibato, viro non nubere ; hajadon m a­
radni. Cod. evang. T. I. p. 110. sive e*  
em arita t*  sive in Capillis exstiterint Augu­
stanam  Confessionem sequantur.
C apillitium , capillus, caesaries; haj, 
üstök, Cf. Cels. 4. 2. Appul. Met. 2. 1-15. 
Verancs. VI. 200 .
Capillitium  artificiale , caliendrum , 
galericulum, crines a s c i t i ; vendéghaj. Bene 
Pol. 137.
C apillitium  artific io su m  V. Ba-
rocca.
C apillorum  artifex, capillorum con­
cinnator ; fodrász. Pest. Vár. Lev.
C apirillum , barba capra:, h irc i; kecske- 
szakáll. Arch. Ver. Sieb. XXVI, 114.
Capis, idis, (Du C.) c a p sa ; alamizsna- 
szekrény. Ger, Opfer-Kasten. Lzb. Cod, Med.
III. 149.
C apischola, idem quod Gabi scola. 
Nagy Hier.
C api-scolus, caput seho l* ; iskola feje. 
Száz. 1897. 12(5.
C apisoldum , C apusoldum , ca-
pisolidum : capitalis solidus, qui ex pretio  rei 
vendit*  domino exsolvitur idem quod Caude- 
m ium ; főjutalék. Han. Mon. Jur. P. I. II. 52. 
an. 1312.
1. C apisterium , (Du C.) alveolus li­
gneus ; kút medeneze, teknő. Krönst. 11. 886. 
cap. adaquationis equorum  ; itató välu. 2 8 6 ; 
in quo ferm entatu r; kényérsütö teknő,4 8 0 ; 
manuale, mosdó 4 8 0 :  piscium, haltartó
435., 538 ., 559 . Bék. Pászt. III. 516. an. 
1608. quicunque iverit ad dom inum  abbatem  
neeatarus et caput capisterio im positum  eidem 
abbati m issurus.
2. C apisterium , (Du C.) vannus, ven­
tilabrum  ; s z ó ró  lapát. W urfschaufel. Krönst. 
I. 305. Mon. Comit. Trans. 1. 579  : h a b e an t. . .  
ligones, capisteria . . . ad construendum  ne­
cessaria. Cf. Colum. 2. 9. 11.
C apisterium  ductile, cribrum  e filis 
metallicis confectum, (Cf. Du C. 1 .) ;  drót 
rosta, Debr. Com. an. 1530.
C apisterium  lavatorium , cribrum  
lavando a p tu m ; m osó  rosta, D ebr. Com. an. 
1530.
C apistrium , (Du C. capisterium ) pro  : 
c a p is tru m : funiculus, qui de collo pendet ad 
aliquid po rtan d u m ; teherhordó heveder, 
szatyor. P ro t. inq. 2 4 2 :  in collo suo in r a -  
pistrio  porlabat carnes ad coquinam.
Capistrum , kantár fej. Reg. Turm. 
P ra t. 88. insuper m inores haben* Capistro 
(Hauptgestell) legantur.
C apitain-Bassa, summus Thalassi- 
archa apud T u re a s ; tengernagy. Bel. Geogr. 
547.
1. Capitale, alias Capitale pecuniae caput, 
sors pecuni*, summa in fcenore posit* ; deb it*  
pecunias caput. (Du C .) ; tőkepénz, derék­
pénz, magpénz, tőke, Törvt. Msz. W agn. 
Georch. H. T. II. 6.
2. Capitale, m stimalio rei furat*  ; a lo­
pott jószág árának főrésze. Han. Mon. Jur. 
I. p. 22 . ille cui furtum factum fuerit, habeat 
suum capitale e t alia dividantur per medium.
3. Capitale, (Du G. 1.) pulvinus, cervi­
c a l; vánkos. Reg. S. Ren. 55., 25. S tram enta 
autem  lectorum  sufficiat m atta, sagum, ct lena 
et capitale.
Capitale fixum , pecunia, bona lixa;
fekvő v. leszegzett tőkevagyon, Törvt. Msz.
Capifale in  m utuo, pecunia mutuo 
data ; kölcsönben levő tőkepénz. Törvt, Msz.
Capitale m ortuu m , pecuni* o tio s* ; 
holt v. henye tőkevagyon, heverő tőke. 
Törvt. Msz.
Capitale o tiosu m , V. Cap. m ortuum. 
Törvt. Msz.
Capitale parati teris, pecunia nu­
m era ta ; tőkepénz, magpénz, derékpénz, 
készpénzt tőke. Törvt. Msz.
Capitale passivum , alieno *re obru­
tum capitale; szenvedőleges töke. Törvt. Msz.
Capitale p rod uctivu m  v. irucli- 
iica iis , pecunia fructum ferens ; tenyésztő 
v. gyümölcsöző tőke. Törvt, Msz.
C apitalis, is, urbs priecipua, princeps, 
caput regni, p rov inc iá t; főváros. Art. Diáét. 
Pos. 113. Utpote in Croatia versus Carniolam 
et S ty ria m : Capitalis Carlostadium , cum 
Filialibus Novigradecz Rabnarecz. Rák. Ön. I. 
134. 36. Marc. d i r .  I. 5.
Capitalis Lista, elenchus principalis; 
fűlajstrom. Grundliste. Reg. Turm. P r* t. 32.
Capitalis org ia lis  m erces, m er­
ces summa pro orgia solvenda ; főszakmány. 
Ger. Hauptgeding. Beszlb. Levt.
Capitalis su m m a, summa, caput, so ­
lidum, pecun ia; magpénz, töke, kapitá­
lis. W erbőczi 372. Recuperando nim irum  sum­
mam Capitalem (sive Magpénz) Et neglectum 
legale in teressé (sive Kamatat) si tamen in lite­
ris obligatoriis eius m entio facta est.
(kapitalista, qui caput, sortem  pecuni* 
habet in foetiore p o s i t* ; derék v. tőkepén­
zes. T örvt.·Msz. Kelem. inst. Jur. Pr. 303.
C apitaliter, capitis poená; fejvesztésre, 
halálra, Τόι\ Vir. 1889. p. 447. sentenlio- 
nati capitaliter.
Capital! hasa, profectus m aris; ten­
gernagy. Tör. Tár. 1892. p. 430. D eng irbe- 
glerbegh =  dom inus dom inorum  per mare. 
N om inatur etiam  a Tureis Capitan Hasa, 
M oderna mtate hoc oflicium a Czigali Oglu gu­
bernatur. Maris autem  Capitanei Officium per 
Sabau hassam  locum tenentem  Czigali guber­
natur.
C apitaneale oppidum , op. princeps, 
c a p u t; főváros. It. m etropoli capitale. Reng. 
Ann. Er. Coenob. 273. qui dum in festo Sca- 
pularistic*  M atris Beatissima: ad Capiti me­
ate Oppidum  Czestochova . . . excurrens.
C apitanealis, ad Capitaneum pertinens; 
kapitánysági. Kuk. Jur. III. 194. Judicium  Ci­
vicum ac D istrictuale e quinque ad integritatem  
Judicii necessariis Judicibus Rectoribus, uno 
quippe Capitaneali et quatour Communi- 
tativis com ponetur.
d. C apitaneatus, ducis officiunt sub 
capitaneatu,duce; vezérlet. Batty. Leg. T. I. 
601 . an. 1524 Nobiles sub capitaneatu Vice 
Comitis venire teneantur.
2. Capitaneatus, m agistratus p rafec-
C a p ita n ea tu s
C a p ita n ea tu s  g e n e r a lis  R e g n i
tus copiis m ilitaribus ; kapitányság, vár- 
kapitányság. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 
169. Verancs. V. 316 . ad cast.elianatum et ca- 
pitaneatum  Agriensem .
C apitaneatus g en era lis  R egni, 
officium capitanei summi r e g n i ; országos fő­
kapitányság. D iar. Com. II. 96.
C apitaueitas, officium cap itan c i; ka­
pitányság. G. Fej. VIII. 2 ., 027. cum diéta 
gente nostra  cuius capitaneitatem· gerebat.
C apitaneria, se, (Du C.) ofticium tri­
buni, capitanei; kapitányság. Ljub. Mon. SÍ. 
I. 360.
C apitaneus, 3., praecipuus, principalis; 
fő. Szende Misk. tört. III. 36. an. 1325. perve­
nit ad unam metam capitancam.
1. Capitaneus, dux, prmfectus copiis 
m ilitaribus; kapitány. Gal. capitaine. S. de 
Kr. Obr. I. 2., 1 .:  Capitanci seu d u c e s ; I.
4., 11. Iste (sc. Andreas) terram  sanctam  
visitavit, ubi per om nes principes C hristiano­
rum Capitaneus o rdinatur. Et passim. Marc. 
Chr. I. 3.
2. Capitaneus, V. Castellanus, vár­
megye kapitánya, hadnagya, várnagy. 
Kass. Prax. I. 34. Ad m unus Castellani qui in 
aliquibus Com itatibus nom ine iam Capitanei 
iam vero Locum tenentis várm egye kapitánya, 
hadnagya, porkoláb, várnagy nom ine veniunt.
C apitaneus arcis, arcis praefectus; 
várkapitány. Verancs.V. 319. F. H.. ac. J. Z. 
in castellanos et capitaneos arcis Agriensis 
adseivisse.
Capitaneus A ulicus, udvari ka­
pitány, udvari hadnagy. Car. Bel. De arch. 
53. O teram  oblitterato pridem  Magni Se- 
neschalci titulo, iis partibus M agistratus a b ­
solvebatur, quibus in Palatio Imperiali, Aulae 
Mareschalli dignitas adhuc solet definiri. 
Quare IJdvary Kapitány h. e. Aulicus Ca­
pitaneus, singulari honoris vocabulo dixere 
baronatum  eum H u n g a ri; non quod interna 
illa negotia Aul® ad trectaren t Curias Regi* 
Magistri, sed quod et decus et pompam procu- 
rarin t Palatii.
Capitaneus D rabantorum , appa­
ritorum  publicorum praefectus; rendűr fő­
nök, Krönst. I. 728.
C apitaneus C ivitatis, (Du C.) pras- 
fectus civitatis ; városi kapitány. Pest. Vár. 
levéltár.
C apitaneus exercitu s, d u x ; fő­
hadnagy. (XVI. században.) Szék. Oki. 1. 
159.
Capitaneus Laib-Guardise, dux
custodum c o rp o r is ; Mr. testőrség kapi­
tánya. Száz. IV. 342.
Capitaneus Lajdinantius, capita­
nei vices g e re n s ; alkapitány. Arch. Rák.
VIII. 392.
C apitaneus-L ocum tenens, capi­
tanei vices g e re n s ; alkapitámy. Reg. Turm. 
P ra t.  37. Paria nihilominus penes Turmam 
conservanda Capitanei —  Locumtenenti.
C apitaneus NobilisPrsetorianue 
T urina1 H u n yarica·; a nemes test- 
őrség kapitánya. Kapitän der Noble-Garde. 
Kövy El. 38. Oflicio Barones alias Regni Baro­
nes . .  . hodie s u n t : Palatinus, Judex Curi®, 
Banus C roat!* , nccnon Tavernicorum , Aga- 
zonum etc m agistri, Capitaneus Nobilis 
Praetorianae turmae Hungaricae.
C apitaneus P ortu s, portus p rafec- 
tu s ; révkapitány. Nov. Calend. 256. D. Mar­
cus Orelich S. R. i. Eques, una Prov iso r Sani­
tatis et Capitaneus Portus.
C apitaneus sp icu la toru m , pr*- 
fectus vigilum ; őrnagyság. Kat. Hist. VIII. 
577. in num erum  et collegium nobilium serv i­
entium  regalium  perpetuo translato , quem ca- 
pitaneum  ipsorum  spiculatorum, quem Sci­
licet vulgariter Eőr-nagyság dicunt.
C apitaniaria, te, Capitaneria q. v . ; 
kapitányság. Ljub Mon. Si. II. 295.
Capitare, advenire (DuC. ai. s.) V. s. 
Apostare; érkezni,
Capitatim , per singula capita ; fejen­
ként. Monm. Comit. Trans. II. 75. nimirum 
nobiles viritim  seu capitatim  insurgere  de­
bebunt. Cod. Alv. I. 43. Capitatim  felvetett 
egyház adóról 1685.
C apitergium , idem quod Capitegium 
(Du C.) capitis amiculum, fascia qua con­
secrandi episcopi caput redim itur, quum sacro 
chrism ate inung itu r; fejszalag, fej kendő. 
Nagy Hier. Krönst. I. 6.
Capitilia, * , Kapitiha, Capichichaia 
Kapichiaja : ad iu tor praefecti p o rt* , jan ito­
ris  su lta n i; szultán ajtónál táj árnak se­
gédje. Sziiády Tör. Magy. Emi. VI. 322. ; 
117'., 314.
C apitilavium ,!, lotio capitis. 2. (DuC.) 
dom inica palm arum , quia tunc m oris era t la­
vandi capita infantium, qui ungendi erant.
fejmosás, 2) virágvasárnap. Nagy Hier.
Capitis aestim atio, census cap itis; 
fejbecsű, fejbecs. Törvt. Msz.
Capitis em enda, pretium  redem ptio­
nis c a p itis ; fejváltság. Törvt. Msz.
Capitius, i, jan ito r apud T u re a s ; török 
kapus. Adelm. De orig. Ture. 11. Sunt e t ia- 
n itores qui etiam  ex ianizaris creantur, quorum  
num erus est CCC Capitii vocan tu r; hii etiam 
vivunt ex stipendio.
C apitius-Passa, summ us dux p rafec- 
tus ianitorum  ; főajtónálló. Magy. Tört. Tár. 
XVII. 262. in ter quos Summi Vezerii Capitii- 
Passae Secretarius est.
C apito,piscis; Schlag. 793. cap ito ,varja; 
kophal. Krönst. II. 351. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. II. 159. Quem Pisciculum nos Ca­
pitonem  dicim us, et Hungarice Kophal nun­
cupamus, eum A ldrovandus Gobionem vocat. 
Nom ine vero Capitonis fluviatilis coerulei, illum 
piscem indigitat, quem Germani Bratfisch, 
Hungari Czompo, Illyrii vero Jessen vocant 
Capito est capite magno, lato, e t depresso. 
Cf. Anson. Mosell. 85.
C apitosus, 3., contum ax; fejes. It. capi- 
toso. W agn.
Capituare, occupare ; elfoglalni. Szék. 
Oki. 1., 50. possessionem  Veychake vocatam , 
totalem  esse ipsorum  hereditariam  et per sicu- 
los nunc velle capitugri.
Capitula E p iscoporum , corpus le­
gum ab episcopo in usum dkecesanorum  sa­
cerdotum  ; egyes püspököktől egyházme­
gy éjök számára szerkesztett törvénygyűj­
temények, fejezetkék. Kon. Egyli. 51.
Capitulana, * ,  sen ten tia ; tartalom,It. 
capitolo. Ljub. Mon. SI. XVII. 7. an. 1420 : ad 
exponendum  iuxta com m issiones sue capitu- 
lane.
Capitulans, miles ex a u c to ra tu s ; k i­
szolgált katona. Pest. Vár. Lev. Capitulan- 
tes em eriti, kiszolgált katonák. Diar. 1802. p. 
101.
1. Capitulare, (Du C.) caput; fejezet.
G a p ita n eu s sp ic u la to r u m
It. capitolo. Vita. Steph. 104. Incipit capitu­
lare I. de observanda catholica tide.
2. Capitulare, liber, codex, corpus le­
gum ; törvénykönyv. Törvt. Msz.
3. C apitulare V. C apitu lum ; kápta­
lan, Törvt. Msz.
4. Capitulare, commissio vel instructio 
(Du C. al. s . ) ; utasítás. Ljub. mon. SI. I. 25. 
207.
5. C apitulare, (Du C. 2.) capitulis ali­
quid d is tin g u ere ; fejezetekként eloszlani. 
Gyön. 3854.
(i. Capitulare, de conditionibus tractare, 
pacta in certa capita refe rre ; alkudozni, 
alku mellett megadni magáit, szegődni 
katonának, Törvt. Msz. W agn.
C apitulares, om nes parochi unius di­
strictus ; kerületi plébánosok összesége. 
Quel. Sieb. I. 449 ., 525., 544.
Capitularia, acta et negotia ad Capitu­
lum pertinentia ; káptalani ügyek. Száz. XI. 
686.
C apitularia et C onventiialia  
C oca v. Loca credibilia. Tör. Tár. 1888. 
p. 98.
1. Capitularis, hoc loco v idetur pro­
ceres d e n o ta re ; főnemes. Pesty. Szőr. .11. 
241. in modio Barronum  et Capitularium.
2. Capitularis, 2., ad Capitulum perli­
nens ; káptalanbeli, káptalani. Törvt. Msz. 
Capitularis homo, káptalan em bere. Arch. 
Rák. IV. 91. Templum capitulare,
Capitularis, is, canonicus ; káptalan- 
beli, kanonok. Ger. Capitular, Capitularherr. 
Kass. P. P. II. 3. His subiungitur intim atio seu 
p racep tum  parition is seu obed ien ti*  et reve­
re n ti*  per capitulares ccterosque beneficia- 
tos erga nom inatum  P rasu lem  observanda.
Capitulariter, in nom ine Capituli (Du C. 
al. s.) ; a káptalan nevében. Szer. Not. p. 
123 : Nos Capitulum . . . m em ori*  comm en­
damus, quod die hodierna Nobis capitulari­
ter ab una, nec non venerabilibus D om in is. . .  
ab altera pariter congregatis . . . Cher. Jus. 
Eccl. II. 96. om nibus capitulariter congre­
gatis constituuntur tres e collegio, qui suffra­
gia reliquorum  colligunt, scru ta tores dicti.
1. C apitulatio, tractatio  de conditioni­
bus, pactum  conventum , pacta in certa capita 
relata, d e d itio ; hadi alku, alku mellett 
maga megadás, kapitulálás, évkötés (ka­
tonáknál) időkötés, katonák szegődése, 
egyezkedés, várfeladás stb. V. Accorda ; 
Vuch. Jur. Feud. 10. Capitulatio vocatur 
pactum  in te r Im peratorem  atque Electores, 
quo ille statim  peracta electione, ante corona­
tionis solennia, ad certum  adm inistrandi Im­
perii modum iureiurando se adstringit. Arch. 
Rák. IV. 160., 191. Cod. Dip. Briiss. II. 211. 
Ac. com. Sopr. 184.
2. Capitulatio, stipendium  m ilita re ;
iusta stipendia certis m iliti*  annis descripta ; 
kapitulaczio. Rei. Dep. Qui tertiam  Capi- 
tulationem  suscipiunt, illis Sua Mtas Sac. 
signum aliquod distinctivum  indulgere digna­
bitur. «
C apituli C antor ; káptalan éneklője, 
kántor. T isztb. Ir. Szirm.
C apituli C u sto s ; káptalan kincs­
tartója, Tisztb. ír. Szirm.
Capituli L ector; kéiptalan felolva­
sója, Tisztb. ír.
Capituli M agister C anonicus;
tanító kanonok. T isztb. ír.
C a p itu li’M a g is ter  C a n o n ic u s  103
1 0 4 C ap itu lu m C ap on a O ap u ceu m
■1. Capitulum , collegium Canonicorum . 
Textum  v. sub Praepositus m a jor; kápta­
lan. Törvt. Msz.
2. Capitulum , c o n g reg a tio ; gyűlés. 
Batty. Leg. T. II. 392  an. 1256 : capitulum  
sive congregationem .
3. Capitulum ,literarum  conservatorium , 
archivum . Szer. Not. p. 1 9 5 : Sublato Capitulo 
Albensi retinebatu r nom en Capituli sine re , id 
est sine personis Capitularibus unde is . . . 
invaluit e rro r, hodiedum perdurans in te r igno­
ran tes, ut ipsum literarum  conservatorium , 
seu Archivum, vel etiam R equisitores e tfix p e- 
ditores literarum , hom ines saeculares nuncu­
pati fuerint, nuncupenturque etiam de praesenti 
per nonnullos : Capitulum.
i. C apitulum  (DuO.) Sanctiones et de­
creta, quod per capitula digesta sunt, határo­
zat. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 102. sem per ta­
men salvis capitulis e t ordinam entis Com­
munis Anconc.
C apitulum  C anonicorum , colle­
gium, senatus canonicorum  ; káptalan. It. ca­
pitulo, Capitel, Stift. W agn.
C apitulum  cathedrale, cap. eathe- 
dralis ecclesiae; püspöki v. székes kápta­
lan. Törvt. Msz.
C apitulum  co lleg ia tu m ; társasá- 
gos egyenlő tagú v. széktelen káptalan. 
Törvt. Msz.
C apitu lum  dare, obiurgare ; leczkét 
adni, megleczkéztetm. Einem das Capitel 
lesen. W agn.
C apitulum  facere, babere consilium ; 
gyűlést tartani. Batty. Leg. III. 253 an. 
1370 : convocare Canonicos, facere Capitu­
lum.
C apitulum  M onasterii, locus re ­
prehendendis e rra tis  destinatus. Religiosi coi­
tus senaculum, tanácsterem. W agn.
C apitulum  p rovinciale, concilium
p r o v .; tartományi gyűlés. Lzb. Cod. Med. 
III. 10 : capitula provincialia . . . cele­
b rari . . . volumus.
C apitulum  re lig iosoru m , conven­
tus m onachorum ; szerzetesek gyülekezete. 
Törvt. Msz.
C apitulum  re lig iosoru m  g en e­
ra le, conventus generalis m onacho rum ;
szerzetesek országos gyülekezete. Törvt. 
Msz.
C apitulum  re lig io soru m  locale,
conventus localis m onachorum ; szerzetesek 
helybeli gyülekezete. Törvt. Msz.
C apizibassi, Capuzius, Capudzi, ca- 
pochia, Capitius q. v. Szilády Tör. Magy. 
T ört. Emi. VIII. 89.
Caplanatus, us, conditio, oftieium Ca­
p iant; káplánság. It. capellania. Georg. Sírni.
1., 200. ego volo ire  ad Nagh Ida, quia do­
m ina condam Prin i S tephani fecit vocare ad
capla.natum,
Caplum , (DuC. Calep.) nodi genus in 
fune, quo indom ita animalia capiuntur ; hu­
rok, hisp. lazo. Gyön. 3840.
Capnictim , (Du C.) Datium  solvendum 
pro quolibet camino seu habitacione a gr. 
χάπνη, quat caminum significat (fum agium ); 
füstpénz. Nagy Hier.
Capnom antia, vaticinatio ex fu m o ; 
füstjóslás. Nagy Hier.
Capochia, * , Capuzius, Capudzi, ianitor 
et tabellarius apud T u re as : ajtón álló. Mon. 
Comit. Trans. III. HO. quod legatus im perato­
ris Thurearum , qui iam antea illinc recesserat, 
isthic cum pompa et apparatu magno adfuerit, 
capochiasque octodecim ipsorum  m ore ve­
stitos secum habuerit.
Capona, capo et capus (vox grmea) qua 
gallus gallinaceus castratus significatur, voca­
buli «capona» forma ab Ital. «cappone» sum ­
pta Cf. Gröber, Vulgärlat. Substrate rom an. 
W örter. Wölfflin Archiv 1., 542. Miklosich 34. 
kappan. Cod. Dip. Arp. Cont II. 258 . de 
singulis m ansionibus pro decim is singulas 
binas caponas p e rso lv an t; fors, legendum : 
capecias.
C aporalis, (Du C.) decurio ; káplár, 
főnök. It. caporale. Ljub. Mon. SI. II. 242 .
Cappa, rectius capa (D uC.) est indum en­
tum laxius, quod reliquis vestibus superindue- 
batu r e t inde dicebatur ab Isidoro Capa, quia 
totum  hom inem  capiebat; kápa, vállköpeny. 
Batty. Leg. T. II. 272. an. H 8 5 . P ro t. inq. 375.
Cappale, V. Cappa (D uC .) Batty. Leg. 
III. 190 an. 1350.
Capparus, i, capparis; káprí, kaporna. 
It. cappero. Kaper. Monm. Comit. T rans. V. 
197. ab uno cent. Cappari f. 40.
C appellanus H egie Cappelle, 
qui prmest regi® capell* V. Capellanus. Cod. 
Dip. Arp. Cont, XI. 34. Ego fra ter Simon de 
Leontino Regis Friderici confessor, Magister, 
Cappellanus Regie Capelle.
Cappizia, ®, ian ito r apud Tureas. V. Ga- 
pizi, Capuzius e tc . ; ajtónálló. Verancs. VII. 
353. Quo mirifice offensus parens te r ad eum 
per jan ito res suos, quos Cappizius vocant, 
nunciavit, u t Am asiam  tandem  proficisceretur.
Cappo, onis, capus, i ;  capo, o n is; kap­
pan. Tör. Tár. 1889. p. 373.
Cappuciari, cappa indu i; kápába öl­
tözni. Nagy Hier.
Cappucini, a cappa sic dicti an 1525. a 
Mathmo Basclii institu ti V. C apucin í; kúpás 
barátok. Nagy Hier.
C apredum ,fo rs .id em ,quod apud D uC . 
c a p rin u m : pnesta tio  ab iis, qui capras tenen t 
exso lvenda; kecske adó. Ljub. Mon. SI. I. 
127 : habeant certas iu risd ic tiones. . .  de vino 
e t capredis . . .  de sceleis et coniglis.
C apreolinus, ad capreolum  p e rtin en s ; 
vad kecske. Vect. Reet. Ref. C : De centum  
pellibus Capreolinis, vulgo Gamsen.
C apreolus, i, clavicula, p am p in u s; 
szőlőkapocs, kacs. It. viticcio. Galeoti 07. 
Nascitur enim ibi aurum  ad sim ilitudinem  vir­
gulti simile asparago. N onnunquam  vero, sicut 
capreoli circa truncum  vitis in to rti ad m agni­
tudinem  plerunqne duorum  cubitorum  quod 
nos vidim us s*pe  : sed ille aureus asparagus 
sive capreolus iuxta vites natus non est auri 
valde puri.
Caprettus, Capretus, h® dus; gö­
dölye. It. caprétto , caprétta . Cod. Dip. Arp. 
Cont. VIII. 84. pro yrco trig in ta solidos, pro 
agno vel caprétto X solidos.
Capreus, ex capra, Caprineus; pellis 
caprea ; kecskebőr. Gyön. 3770.
Caprisans, pulsus (Du C.) dicitur me­
dicis, qui incipiens a velocitate an te digitorum  
percussionem  videtur cadere, et post m ove­
tu r in complexa dilatione ad sim ilitudinem  
capreoli; kacskaringós üterés. Bene Med. 
I. 35. pulsus caprisans.
C aprunculum , vas fictile (Festus) quod 
capax s i t ; földből alkotott edény. Gyön. 
3859.
1. C a p s a ,  ®, vehiculum fossorum. Text, 
v. s. Capsarius. Germ. Hund.
2. Capsa, ®, (ap. Du C. capsarium ) in 
qua recondeban tu r sanctorum  reliqu i® ; 
ereklyetartó. Batty. Leg. III. 270. an. 1372.
3. Capsa, ®, pendens saccus instrum en­
tis, docum entis asservandis ; Posoniensis ca­
pituli docum enta hodie quoque in capsis cu­
stodiuntur ; irattári zsák.
Capsa fram ealis, seu saccus fram ea;; 
kardhüvely. Säbel-Tasche. Cons. Sumpt.
Capsaces, (Du C.) vasculum, olei vas ; 
olajkorsó, olajos négely. Gyön. 3832.
Capsarius, i, Juriev. Jur. Met. 45. Fos­
sores M etallici. . .  4, o. Capsarii Hundlaufer 
qui in patente Capsa, Hund, m ineras erutas 
versus orificium fodime prom ovent, ut inde 
ultro  transponi valeant.
C apsella ,capsula; kis táska.Kov. Form. 
St, 457 . singulis vertim entis scilicet pallio, 
pileo, baculo, pera, capsella, lagena.
C apsula cordis, ventriculus c o rd is ; 
szív szekrénye. Andr. Pann. 233. in capsula 
magnifici cordis tui repone m isericordiam .
C apsularum  Confector, doboz, 
szekrénycsináló. Keismacher. Tab. (looser.
Capsus, (Du G. Capsum  3.) carruca un­
dique contecta, quasi capsa ; beborított, fe­
dett taliga. Gyön. 3831.
Captatus, 3., o p p o r tu n u s ; alkalmas, 
kínálkozó. I rak. Mát. lev. II. 129 : dominum 
nostrum  captato tempore, ho rta ri velit et 
orare.
C aptencula, p ro :  captcnsula: sub­
tilis verborum  deceptio, u t sunt sophism ata ; 
bölcs szólásokkal való csalárdság. Ger. 
Trugschluss. Gyön. 3843. Gf. Marc. Capell. 4. 
p. 135.
Captio, occupatio, expugnatio (Du G. al. s.); 
elfoglalás. Ljuc. Mon. SI. XVII. 3. an. 1419 : 
significastis captionem  castri.
C aptiosa in terp retatio , ars, dolus 
in in terp retatione, artific ium ; agyarkodó 
fogás, fogáson magyarázat. Törvt. Msz.
Captis, capus, (Du C.) avis prmdatoria seu 
falco ; kaba; Schlag. 1766.
Captivatis, ad captivitatem  p e rtin e n s ; 
elfogatási. Fjp. Szám. p. ö l i .  an. 1439: 
dum modo quis captivatur super captivalem 
sententiam .
Captivare, captivum facere, capere, 
captivum  reddere ; elfogni. It. cattivare. Cf. 
August. Giv. Dei I. i. —  Vulg. Rom. 7. 23. 
Thurócz 182. S. de Kz. Ghr. I. 4,, 2 . ;  II. 3., 
2 . ;  II. 5., I . ; A. 1. 16.
Captivatio, actus cap tivand i: el- v. be­
fogás. Törvt. Msz.
Captivator, qui aliquem capit, captivum 
reddit, in vincula i a c i t ; a ki elfog, fogságba 
cet vkit. Reng. Ann. Er. Ccenob. 144. Gf. 
August. Ep. 199.
C aptivatoria, (se. charta) m andatum  
captivandi con tinens; elfogató parancs, le­
tartóztató p. Kov. Form  St. GXLV. 108,
captivatoria.
C aptivatorium , Captivatoria q. v. 
letartóztató parancsolat. Georrh H. 1’. IV. 
269.
Captivitas m anu alis, c a u d ex ; kézi 
kaloda. Ger. Strafklotz. Jogt. End. T. III. p.
5 7 2 :  in captivitatem manualem  «kézi 
kaloda» vocatam, in medio foro existentem , 
injiciatur.
C apuceum , (Du C.) Caputium idem quod
C .ap u cia lu s
Capitium, capitis tegum entum , quod capse as­
sutum erat. Hist, a Cuth. 382. desuper ince­
debat indutus capa sum capuceo largo.
Capuciatus, 3., caputio o rnatus, in ­
s tru c tu s ; csuklyával ellátott. Hatty. Leg. I. 
3 9 8 : tunica capuciata m onachorum.
C apucilli, Patres Capucini; kapás 
karát. It. capuccino. Cher. Jus. Led. II. 47 . No­
tandi sunt I’. 1. caput-ini, hi ex ordine S. F ran- 
cisci per Matthaeum Basechi an. 1525. origi­
nem ducunt. Nomen vero ah acuminato Capitis 
tegum ento, quod capacium dicitur, traxere  et 
in Patria nostra art. 90. anni 1723. inseri 
m eruerunt. Beng. A nn. E r. C.ien. P r*f. V. 
F ratres Franciscani.
1. Capnciiim, V. Capuceum, Caputium, 
Capitium. Arch. Rák. V ili. 331. Capacium 
ex materia sericea.
2. Capuciimi, fimbria j c i f t / iw i i / .  Schlag. 
1273. Ny. T. Sz. Capitium : cz.afrang.
Capuerunt, pro : cep eru n t.Georg. Sirm. 
I. 49. Et mox iterum  suttorem  rapuerant.
Capula, se, (Du C. 1.) parva eapa ; kis 
czafrantj. Gyön. 3809.
Capus, i, (DuC.) avis praedatoria ; falco ; 
sólyom, kaka. Arch. Ver. Sieh. XXVI. 114. 
Schlag. 1700. caplis. Bárczay. Gyön. 3803.
1. C a p u t ,  causa; ok. Búk. Pil. 11. 012. an. 
1712. meam . . .  instantiam  ex eo capite maie- 
stas vestra . .  . placidare non est dignata, quod.
2. Caput, aliquid iuxta suum captit facere, 
(Hungarismus) ex suo ingenio f in g e re ; feje 
szerint csinálni. V. s.: Bandore.
Caput honorum , castellum ; jószág 
dereka. Száz. XIII. 100. A caput bonorum 
rendszerin t egy vár volt.
Caput dam natum , V. Caput m or­
tuum.
<laput D icarum , Molnár I’atv. 27. Ca­
put Dica ruta est. Rovás nyele ar. 0. ejus­
dem Decr. Griff des Kerbholzes.
Caput frangere, idem ac caput rum ­
pere. Mall. I. Si caput frangeres . . . de­
m onstrare non posses.
Caput habet bonum , ingenio est 
acri, d o c ili; jó feje van. hat guten Kopf. 
W agn.
Caput in  ga lea  tenere, galeam in
capite g erere ; sisakot fején viselni. Fjp. 
Anon. 20.
Caput m ortuum , terra  elem entum ; 
föld, m int elem. Vern. Met. II. 10. Chymici 
tria elem enta statuunt, M ercurium videlicet, 
sulphur et sa lem : his adiiciunt alia duo inertia 
tamen ac solum passiva, terram  nimirum 
vel caput m ortuum  sive dam natum  et 
aquam vel phlegma resque om nes ex elem en­
tis eiusmodi componi a rb itran tu r, si vinum  in 
alembico ponatur et ignis, adm oveatur . . .  
ex trah itur phlegma, sulphur . . . Extracto  de­
mum sale superest aridus pulvis omnem vim 
ignis eludens, quem caput mortuum  vel te r­
ram  vocant.
Caput rum pere, (hungarism us) aliqua 
re scrutanda, rim anda fa tig a ri; fejét törni. 
Den Kopf zerbrechen. Mall. F. Nam etsi om ­
nes Sophistae sua capita rumperent, solidam 
rationem  adferre non possent.
Caput sin gu lare, homo in e p tu s ; kii- 
löncz. It. uoriio singolare, originale. Sonderling. 
Vern. Psych. 211. Nec cum eo ingenium seu 
caput singulare (Különcz) confuderis, eo 
quod opera huius irregularia, h * c  autem  a 
regulis libera sint.
Caputeum , rap itis tegum entum . Text. 
V. s. Jupparellum .
Caputium , V. Capuceum, Capucium 
kaka. Vuch. Ju r. Feud. 82. Frequens etiam 
fuit investitura  per pileum, biretum  sive Ca­
putium .
C aputularium , i, foedus, litterae ted u s , 
paetum  continentes ; szerződés, szerződés­
iévé/. It. capitolazione. Kapitulation. Cod.Dip. 
Arp. Cont XL 321. Kívül: Caputularium  
translatum  de Siavonico in Latinum  de pacto, 
quod habemus cum Rege Servie Vladislavo.
Capuzius, Capuzi, Gapudzi, Ca- 
pudsi, a Turcica voce Kapudsi, ian itor et ta­
bellarius, qui litteras Sidtani porta re  so le t; 
kapus. Rák. Ön. p. 278 . 1. 7. urgebat iter
Capuzius. p. 273. 1. 3 2 — 33. ( 3 2 ) : .........
legatus Sullani Capuzi B a s s a . . .  Tulonium 
a d v e n era t; p. 289 . 1. 3 5 — 36. (3 5 ):  . . .  a 
duobus Capudzi Bassa seu Janitoribus ap­
prehensis brachiis, ad in teriora  palatii inductus 
f u i . . .  p. 268. 1. 35. —  p. 209 . 1. 2. (268. 
38.) (Illosvaius) . . . retu lit mihi, se . . . pra> 
missum esse, ut adventum  venientis legati 
ex ordine Capudsi Vassarum  seu Jan ito ­
rum  (qui nonnisi cum literis ipsiusm et Sultani 
expediri solent) denunciarct,
Caputum , toga cucu lla ta ; kabát. It. 
cappotto. Ljub. Mon. Si. XL 205 . an. 1346 : 
a sp o rtav it. .  . pelles, caputa, camisiam.
Capy-aga, summus ostiarius apud Tur­
eas ; föajtóőr, kapus a törököknél. F. Forg. 
Comm. V. 105. At in proxim o divano ingres­
sis ad se veziris, summo ostiariorum  (capy- 
agam vocant) ac.cersito iubet, quid fieri velit.
Carabin, Carabina, * , sclopetum 
eq u e stre ; karabély. It. carabina. Száz. VIII. 
138. Unum carahin. Thök. D iar. II. 382. Una 
carabina deargentata II. 0. p. 387. Cara­
bina ex Breshiano.
C arabinerus, i, eques gravioris arm a­
tura; sclopeto a rm a tu s ; karabély os. Arch. 
Rák. III. 689. . . . regim inem que praeterea 
Carabinerorum  in traturum .
C arabolatum , (Du C.) s te g a ; hajó 
födélzet, It. carabottino. Ger. Verdeck. Obs. 
Jadr. 403 . cum novem galeis m irabiliter prae­
paratis, quarum  sex erant, tabulis tectae prout 
saepius expressim us ac cum quadam tu rre  
lignea operata fabricatione in quodam cara- 
bolato fere cubitorum  octo, quam Italici Bur­
gum seu Piatum  vocant, M antuanum praefixa 
versus cathenam  ad infringendam  ipsam se 
direxit.
Carabus, (Du C.) Croat. Koráb, cymba 
parva sc ap h a ; csalnak. Gal. Canot. Cf. Isid. 
Orig. 19., I .,  26 . Obs. Jadr. 405 . Sed quia 
Carabus seu Cymba e rat ille M antuanus 
plathus, in quo constructa  e ra t tu rris. Gyön. 
3877.
Carachia, * , species navis onerariae ; 
teherhordó hajó. It. caracca. Ljub. Mon. SI.
XII. 266 . an. 1418. XVII. 143 an. 1430. de 
equis captis super duabus carachiis de bestiis.
C aracterizatus, laudatus, m em oratu s; 
jelzett. Arch. Rák. 183.
Caraguthane, őrház. Instr. Pác. Art. 
I. quotquot e ru n t vigiliarum  dom us, Cara- 
gulhane e t m unim enta dicta Schanz tu rre s­
que, Palankae, e t arces.
Caragus, (Du C.) sortilegus, praestigia­
to r, qui characteribus magicis u titur, unde 
vocis etym on ; varázsló, bűvész. Nagy Hier.
Caranta, Tantara, c rib ru m ; szita.
C ap u teum C a rb o n u m  L ístorium  ΙΟ.'ί
It. criveilo, cribro. Schlag. 1127. Duas tanta- 
ras vulgo zvthath emi. 1521. O. L. D. 37179.
Carasia, species panni. Karasia posztó. 
Magy. Tör. Tár. XVIII. 210. Mon. Comit. Trans. 
V. 194. ab una balla Carasiae f. 10.
Carat, ceratium  (p o n d u s); karát. It. ca- 
rato . Karat. V. s. v. Liga.
Carata, Caratus, Carat q. v. Sim. 
Num. 47. Et sint legte 24. Cavatorum, m i­
nus quarta parte unius Caratac, uno Floreno 
Imperiali p ro 13 G rossis computato.
C araiellus, dolium; ««*»·<; hordócska. 
It. caratcllo. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 564 . 
vine* de G ionchelto cum omnibus suis perti- 
nentiis e t b u tt*  et caratelli e t buticelli et 
barilli etc. Ljub. Mon. SI. IV. 113. an. 1376. 
duo caratelli m anovaxie.
Caratsch, V. Schaeda Caratsch.
1. Caratus,i, (fors, ab arab. Kharadsch) 
tributum  in singula capita im positum ; fejadó. 
Ljub. Mon. SI. XVII. 139. an. 1 3 4 0 : C arati, 
qui ad p resens tenentur per nobiles Gatarinos, 
qui vacabunt de cetero, distribui debeant per 
cedulas in te r nobiles.
2. Caratus, g rad u s ; fok, Numi Hung. 20. 
u t m oneta eius aurea sit 16. cavatorum  gra­
duum ; argentea vero quintae com bustionis.
C a r a y a n a ,  * , (Du C.) xenodochium , ag­
men m ercatorum  una commeantium ; vendég­
fogadó, együtt utazó kereskedők, kara­
ván. It, carovana. Gal. caravane. Ljub. Mon. 
SI. an. 1394. Verancs. Hist. I. 315. Nec aliis in 
aedificiis molestiorem  curam ponunt, quam 
tem plorum , balneorum , pontium  et publicorum 
hospitiorum , que Kervan Zarai vocant, 
quasi caravauarum  palatia, contenti in reli­
quum ab ca;li tantum  iniuriis tu tos esse.
Carbas, Charadrius B im an topus; 
gyöngyvér madár. (Tihanyi codex szerint.) 
Pei. In nativitate Dom. s. II. c. 3. In avibus 
carbas avis de arbore hyberna nasci claret.
Carbassa, c a rp tu ra ; tepet. Charpie. 
Poor Zsebsz. 178.
Carbatina, (gr. χαρποτίνη) calceamen­
tum rusticum  de recentibus c o r i i s ; hocskor. 
Szamosk. I. 139. Dum portis furlim exit, ne 
fe rra t*  equorum  calces sonitu fugam prode­
rent, carbatina e crassis lodicibus consuta, 
plantas eorum  calceavit. Cf. Catuli. 93., 4.
Garbona, (Dief. Du G. Corbona), gazo- 
phylacium ; persely, szelencze, Gyön. 3888.
C arbonarius, i, qui carbones facit, 
u r it ;  szénégető. It. carbonajo. Szirm. Tör. 
Tár. 1881. p. 376. Cf. Piául, Casin. 2., 8 ., 2.
Carbonatus, 3., in carbonem  v e rs u s ; 
égett. Bene Pol. 109. carbonate t calx.
C arboniiorm is, forma carbonis. M. 
Bel. Prodr. 188. Capitis m ortui Carboni- 
formis.
C arbonista, te, (Du C.) carbonarius ; 
carbones coquens ; szénégető. Fjp. Szám. p. 
97. an. 1338.
C arbonozus, i, sannio (carbone tinc­
tus) ; bo/ioV i.L jub. Mon. SI. XI. 80 . an. 1328. 
nulla persona a u d e a t . .  . facere se c-arbono- 
zum  vel se transfigurare vel Judoum facere.
C arbonum  m en surator, carb. me­
ta to r ; szénmérő. Besztb. Levt.
C arbonum  U storium , locus carbo­
nibus urend is ; szénégető hely. Faber. Jur. 
Met. 72. proin non modo venas fibrasque m e­
tallicas, sed et Ustrinas, Auri e t Scoriarum  
m ineralium  loturas, Sylvas et Carbonum 
Ustoria etc. etc.
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Carcare, (Du C.) o n e n ir e ; terhelni, 
megrakni. It. caricare. Gal. charger, beladen, 
belasten, laden. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 102. 
si d isscarcaverint suas m ercaciones in Ancona 
et deinde car caverint, ad arboraticum  ali­
quod solvendum m inime teneantur.
Carcassa, * ,  globulus in cen d ia riu s ; 
bomha. It. carcassa. (A rt Bombe.) Arch. Rák.
IX. 199. Pár. Páp. mozsár ágyú.
C arcassus, carcassa q. v. Dip. Alv. I.
421. m ortaria  ad proiieiendas bom bas et car­
casses.
C arcellare, in carcerem  includere ; be­
börtönözni. It. carcerare. Ljub. Mon. SI. V. 
242. an. 1334.
Career anim se, vita hum ana. Szentiv. 
Cur. Mise. III. P. X. 24.
C arceralis, carcerarius, ad carcerem  
pertinens; börtön . . .  Kat. V ili. 160. si regu­
laris pro tan ta inobedientia carcerali custo­
diae condem natus . . .  Chr. Dubn. 170. Bene. 
Med. I. 90. God. Dip. Arp. Cont. VII. 10. Of. 
Prudens, m-ρ'ι στεφ. 5 ., 269.
C arceratio, actus in carcerem  inclu­
dendi ; bebörtönzés. It. carcerazione. Obs. 
Jadr. 104. quorum  maleficorum carceratio- 
nis ipsi Veneti penitus ignorabant.
Cardeta, parvus c lypeus; kis paizs. 
(Of. it. targeta.) Quel Sieb. I. 180. an. d490. 
c o m iti . .  . cardetam  in Brassovia elabora­
tam pro honore.
C ardinalatus, us, dignitas cardinalis; 
bíborost méltóság. It. cardinalato. Gal. 
cardinalat, Cardinalswiirde. Fej. IV. 2., 192. 
Cardinalatus tui dignitas. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. X. 123. Isthv. VI. 90. Pel. 
De S. Honaventura I. c. 3.
C ardinaleus, 3., ad cardinalem perti­
nens ; bibornoki. Szamosk. II. 15. Quia vero 
cx Caesare« com m endationis spe cardinalea 
dignitate se propediem  ornatum  iri persua­
serat.
< larilinalian i, assecla; C ardinalis; bí­
bornak követői. Töt'. Tár. 1889. p. 35. Anno 
1599. A ndreas Cardinalis a Mich. Vaida caedi­
tu r ad Cibinium, ubi perierunt bis mille ex
cardinalianis.
C ardinalis, (D uC.) bibornok. Not. rei.
II. 73 ; Nomen Cardinalis om nibus clericis 
m inisteriis alicuius ecclesiae perpetuo iure ad- 
strictis et incardinatis proprium  fuit, ut distin­
gueren tu r ab aliis solum ad tem pus ecclesia; 
alicui servientibus, circa illos enim populus, 
sicut ianua circa cardinem parieti affixum vol­
vitur. Hinc Cardinalis. Episcopus ante sse- 
cnlum 11-um  fuerat ipse Pontifex Rom anus, 
Cardinales vero P resbyteri et Diaconi fuerant 
P resbyteri R ont* c u r*  animarum expositi.
C ardinalis presbyter, V. s. Cardi­
nalis. Tör. Tár. 1892. p. 32.
C ardinalis lex, lex fundam entalis; 
sarkalatos törvény. Törvt. Msz.
C ardinalis titu lus, titulus p racipuus; 
föok,föe.zim. Törvt. Msz.
C ardinalitius, 3., ad cardinalem  per­
tinens, c a rd in a lis ; bibornoki. Verancs. II.
228. eundem  cum M artino Modi secretario 
Romam destinavit ad c.ardinalitiam digni­
tatem sibi procurandam .
C ardineus, 3., ad Cardinalem perti­
nens ; bíboros. Ru. Pan. L. Ii. Cardineus 
quoque testis apex, baculusque verendus.
Cardinum , (Calep.) n as tu rtiu m ; torma, 
Gyön. 3913.
Careyare, (Du C.) V. Cargare (gall. 
charger) onerare ; megrakni. Ljub. Mon. Si.
XI. 37. an .1 3 1 3 : debeat caregare c o re d a m ... 
que m itte tur pro . . .  frum ento.
C areiiientrannus, v. carernpnium, 
(Du C.) a gall. Coaresnie entrant. Dies ge­
nialis ; húshagyó kedd, Le mai'di gras. Nagy 
Hier.
C arena, * ,  quadragesim ale ieiunium 
(Du C.) deriv. a carendo (Spieser), defectus, 
inopia, ieiunium  aliquot dierum , absentia, ab ­
stinentia ; nagy böjt; néhány napi böjt 
kenyéren s vizen. Gyön. 4001. Nagy Hier. 
Kov. Form . St. 84 . ob hoc nos eidem mulieri 
septem  carena:s pane e t  aqua comm isimus.
1. Carentia, te, (Du C.) inopia, defectus, 
penuria, a b se n tia ;  hiány. it. carenzia, m an- 
canza. W agn. Ac. Goin.’-Sopr. p. 195. Ve­
rancs. IX. 8. Est e t militum delicientia, qute 
p rop ter carentiam  solutionum  . . .  in dies 
etiam fit m aior. Fej. V. I. 159. p rop te r m ala­
ciam seu ventorum  carentiam.
2. Carentia, havi levonás a, nyug­
díjra. G. Carenztaxe. Opin. 1802. Y. S. 73. 
Qui salaria officiis adnexa non de pleno sed 
cum aliquali faleidia sub titulo Archae e t Ca­
rent iae percipiunt.
Careta, * , Karatus q. v. Kov. Form . 
St. 19. eandem que Monelam in ipsis llorenis 
sedecim * caretae e t in dictis Grossis ac Ba- 
nalibus nec non obulis q u in t*  C om bustionis. . .
Caretta, currus, (Du G.) V. s. v. Caria- 
gium ; biga. Gall. Charette.
Caryare, onerare, obserere , suffundere ; 
megterhelni, ellepni. It. caricare. Prot. inq. 
1 8 2 : quod e ra t to ta cargata pediculis; et 
233 : videbam faciem eius cargatnm  lacry- 
mis.
C ariayium , vectura cum carro , quam 
quis dom ino p ra s ta re  debet. Gall. Cliariage 
(D u C .); szekerezés, fuvarozás carettán — 
kocsin szekéren járás. Uj Magy. Muz. III. 
198. Nullus vicecomes vel ballivus noste r vei 
aliquis alius capiat equos vel corettas alicuius 
liberi hominis pro cariagio faciendo nisi de 
voluntate ipsius liberi hom inis.
C aricare, idem  ac Carcare ab it. cari­
c a re ; onerare, confirm are. Knauz. E. M. Str.
II. 300., 300  q u e . . .  censuit idem dom inus 
archiepiscopus caricare sic viribus firmitatis.
C aricatum , res p ra te r  modum defor­
mis, vultus in peius fic tu s ; torzkép. it. ca- 
ricatura. Greg. Aesth. 65. Dum turpe tam 
hyperbolice exhibetur, ut exinde quasi oppo­
situm  ideális existat, r idiculum Cumula tu m 
nom inatur Caricatum, K arikatur.
Caricatura, idem ac Caricatum  ab it. 
caricare, exaggerare ; torzkép. Vern. Psych. 
295. Quorisi comicum ex com positione helero- 
geneorum  prorsus obiectorum , qu*  tamen 
repugnans secum esse videtur, coalescat, id 
grottesco-com icum  seu absurdum  vocatur v. 
g. si figur* hom inum  et animalium cum  flori­
bus et frondibus ita in te r se perplectantur, ut 
regnum  animalium e t plantarum , quasi in 
unum concrevisse videatur. Contra si id ex 
hyperbolica obiectorum  expositione em ergat 
quo sic ea in summo gradu risui et sibilo 
o b iic ian tu r: caricatum  e t ipsa exhibitio ca­
ricatura nuncupatur.
C aricetum , hum us tu r f a ; zsombék, 
Törvt. Msz.
C aricosus, 3., carice o b s itu s ; sással 
benőit. Szamosk. I. 61. cum tota castelli regio
earicosis paludinosisque impedimentis ob­
sessa.
C aricum , (Du G.) o n u s ; teher. it. cn- 
rica. Ljub. Mon. SI. I. 4 2 :  nullus h o m o . . .  
audeat facere caricum  iegnaminis.
C arinarius, i, nauta (ap. Fin. alia no­
tione) ; hajós. Fej. V. 3. 350. Fej. V ili. 3., 
56. carinariis, seu nantis. Fej. X. II. 37. Sigis- 
m undus, Rex Hungáriáé, Carinarios et nau­
tas de Pestli ad p rss tan d u m  pro salibus de­
vehendis tributum  stringit.
C arinatim , ad similitudinem c a r in * ; 
hajó hasonlatosságára, Gyön. 3929.
Carinator, (D uC , s. 'Carina) convi­
ciator, m aledictor ; boszantó, átkozódó. 
Gyön. 3929.
Carinta, veru ; vasnyárs. Schlag. 1889.
C arioioíum , (gr. χαρνόφνλλον) ga- 
ryophyllum ; szegfűbors, -szeg. Tör. Tár.
1889. p. 376. Una libra Cariofoli. Fr. Lili. 
Rat. II. 29. etc.
C ario ío lus V. Cariofolnm, Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 114.
C ariopliolus, V. Cariofolnm. Gyön. 
3971.
Carisa, (Du C. lena vetus e t litigiosa, an­
cilla dolosa fallax) ; vén kerítőnő. Gyön. non 
rec te : vén tenyésző oroszlán, quasi scrip- 
turn e sse t: vetus lc*na. 3936.
Carisia, fors, camisia, Verancs. IX. 192. 
ct vestivit se rubea carisia.
Carism a, gratia, favor ex grrneo χάρις, 
χαρίσω; kegy, adomány. It. carisma. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 60. quis ig itur bee et alia 
largitatis Divine carismaia  infra pectoris 
claustra debita et frequenti m editatione re ­
volvens.
C aristeum , (Du C.) m arm oris genus 
dictum , quod gratum  sit scu lp to rib u s; zöld 
márványkő. Gyön. 3969.
Caristia, (Du C.) annon*  caritas ; drá­
gaság. it. carestia. W agn.
C aristialis, (adjuta), ad Garistiam per­
tinens ; drágasági pótlék. Theuerungszu- 
schiag. Faber. Jur. Met. 125. Invalescentibus 
Schedis Banealibus, cumque valoris earum  
subce.ssiva defectione rerum  quarum vis ad Cul­
turam  m ontanam  necessariarum  caritate in­
tensa laborantem  Culturam m ontanam , per re ­
solutas idem tidem  clementissime adjutas, ita 
dictas Caristiales, per exsolutionem  partis 
pretii relutionalis in m oneta Conv. reliqua: 
vero in duplum auct* , adjutum  ibant.
Caritative, (Du C.) ex charitate, ex 
anim o, h u m an ite r ; szeretettel. Pel. De S. 
Steph. s. III. c. 6. Caritative.. . redarguit 
percutientem .
Caritativus, 3., (D uC .) hum anus, ex 
carita te  procedens ; szeretet,. . .  embersze­
rető. It. caritativo. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 
0. ut quo solidius viguerit in te r vos cári ta­
tive unitatis in tegritás.
Cariuin, (Du C.) carrus, carrum  ; tar- 
goneza, kordéig. G. Karren. Krönst. Η. 172 : 
ea via turcalia.
C arlosladiaiii, Carlstailius követői. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 489. Hi Luthe­
ran! enim  vix orti statim  coeperunt dividi in 
A nabaptistas, Confessi onustas et rursum  
singul* S ec t*  in alias atque alias u t s u n t : 
Inlerimistae, Carlostadiani, Urenti ani. 
Bibhotae, Antitrinitarii ita, u t fere centum 
sec t*  prodierin t ex uno Lutheranism o.
C arm asineus, 3., pu rpu reus; kar­
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mázain, skárlátszin. Archiv. Rák. Vili. 
350.
C arm asiiu is , 3., coccineus, in serm one 
Italico : carm esino ; karmaxin pirosságú 
czipö. Dug. Jól. I. carniin, carm esin. Fr. 
Lib. Rt. III. IÖÍJ. de corco carnuisino emi.
C arn m siu s, 3. V. Cremesius, ctC arm a- 
sinus. Monm. ('.omit. Trans. V. 198. A -100 
cothurnis Carmasiis fl. 4.
C arn ia tia iii, V. suli Assassini.
C a rn ia tisso , fors, pro: cliasmatisso, mo­
tum terrae cicre, quo chasm a o r itu r;  égi há­
borúi támasztani, m i állal a föld meg­
reped. Gyön. 4050.
C arm elib e , ordo M onachorum ; kar­
melita szerzetesek. Curios. Mise. III. Oct. Sy- 
nops. d i r .  VI. Oltv. Act. Syn. 3. Cher. Jus. 
Eccl. II. 47. á) Carmelitae, hi orti sunt a 
Berlholdo quodam Calabro, qui in terrain  sanc­
tam profectus, in eo m ontis Carmeli loco, 
ubi Elias propheta quondam  m oratus fuisse c re ­
debatur, tugurium  et Sacellum sibi exstruxit 
ac cum sociis ibidem vitam erem iticam  duxit. 
His dein Albertus Patriarcha Jerosolym orum  
anno -1209: regulam praescripsit, in Patria 
nostra iam anno 1272. florentes art. 90. an. 
1723. inserti sunt, hodiedum que Jaurini exi- 
stunt.
C arm elitiB  C alceati, calceis u s i; 
sarus karmeliták. Art. Diait. Pos. 107. Pa­
rite r e t religiosi Ordines Gapucinorum, F ra­
trum  Misericordi®, Servorum  BeaUe Virginis 
M ari*, nec non Carmelitarum Calceato­
rum  e t .Discalceatorum e t Paulanorum , ita 
et Societatis Virginum U rsulitarum . . .  in re ­
gnum Hungáriái recipiuntur.
C arm eli tai D isca lcea ti, ordo Car- 
melitarum reform atus a S. Theresia, moniali 
in Hispania, qui iuvcntntem  docebant et opera 
m isericordi* exerceban t; saruthm karme­
liták. Unbeschuhte Garmeliter. Art. Diait. Pos. 
-107.
C a rm elita m is , 3., V. Carmelita. Reng. 
Ann. Er. Gain. 158. Diva Virgo Carmelitana.
C a rm elitic iis , 3., ad Carmelitas perti­
nens. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. III. 171.
C arm en  a g g r u tiila to r iu in , G. 
gratulatorium ; köszöntő vers. Hör. .Mem.
480. Száz. II. 310.
C a rm in a n s, rem edium  flatus ventris 
solvens, d iss ip a n s ; szelet eloszlató orvos­
ság. Máty. 489.
1. C arm in are , (Dn G.) com m entare, 
facere carm en ; verset szerezni. Gyön. 3951.
2. C arm in are, (Du G.) incantare  ; bű­
völni. Gyön. 3973.
C arm in ativu s, 3., Carminativurn, 
Carminativa, (Du G.) d issipativum ; belleg- 
hajtószer. bliihungtreibendes Mittel. Bene 
Med. IV. 235. Nec tamen pneum atosis om nis 
therap i*  anti-phlogistic* ced it: siepe enim 
character inorbi est asthenicus, et tunc stim u­
lantia, q u *  in genere carminativa  vocantur, 
indicata sunt. Poor J. Zsebsz. 11.
C a rm in a tu s, colore rubro, purpureo 
tinctus. Arch. Rák. V ili. 320. In uno vasculo 
49. ligatur® lini carminati.
C a rm in ice , m etrice, ligata o ra tio n e ; 
versmértékben, versesen. W agn.
C a rm in iíex , carm inum  faber; verselő, 
versgyártó. Boc. Hungar. p. 2 1 2  : 
Carminifex quod carnifices non flagrat, ho-
[nesti.
Est ratio  : at doctus dignus am ore vir est.
C a n n u la , * , (Du C.) s e d it io ; lázadás. 
Ger. Scharm ützel. Száz. XVI. -113.
C arm u s, carm us, tarm us, made (Diet.) 
B-ben ; nyű. It. larva, verm e. Made. Schlag. 
1723.
C a rn a lis  ira ter , «δίλψος σαρκικός, 
genuinus, u terinus, proprius fra te r ;  vér sze­
rint való testvér. Marc. Ghron. II. 97. S. de 
Keza Chr. A. -1. 3. Tisztb. Irásm . Carnalis fra­
te r :  attyáról testvér, U terinus f ra te r :  any- 
nyütról testvér.
C a rn a lis  h o m o , libidini, voluptatibus 
d e d itu s ; érzéki es ember. W agn.
C a rn a lis  so r o r , so ro r genuina; apa- 
nöteslvér. Törvt. Msz.
C a rn a lita s, (Du C.) libido, am or, ami­
citia ; érzékiség, szeretet, barátság. It. car- 
nalilá. Thom. Archid. Hist. Sal. 345 . nec con­
sulendo sinceriter ad v e s tr s  respicient utilita­
tis profectum , sed ad su *  Carnulitatis af­
fectum.
C a rn a liter  c o g n o sc e r e , stuprare  ;
fajtalansággal meggyalázni. Batty. Leg. 
HI. 058. an. 1507 : Qui monialem carnaliter 
cognoscerent. S. de Kr. Chr. I. 4., 4.
C a rn a r ia m , ossarium  (ap. Du C. cime- 
te r iu m ); csontház. Ger. Beinhaus. Száz. VIII. 
684. rom án ízlésben épült carnarium.
C arn ariu s, 3., ad carnem  p e rtin e n s ; 
hús . . .  Észt. Okm. 57. Deer. Maximilian! 
1505. macella carnaria. Krönst. III. 482 . se­
curis carnaria.
C a rn e lev a r iu m , (Du C. carneleva- 
m en) bacchanalium d ies; farsang. It. carne- 
vale, carnaval. Prot. inq. 211.
C a m e r iu m , i,m acellum ; mészárszék. 
Tör. Tár. 1889. p. 375.
1. C arn eu s, carnosus ; hús . . .  Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. Η. 146. Non desunt ta­
men pisces, quibus palalum carneum  est lin- 
gu® loco. Cf. August. Serm. 341.
2 . C arn eu s, 3., voluptatis a p p e te n s ; ér­
zéki. Rák. Ön. 200. carneus homo.
C a riiev a liiim , V. Carnelevarimn, 
Prot. inq. 343.
C arni, V. C a n i: kömény. Gyön. 3975. 
cim inum ; bodzavirág.
C arn ifex , (Du C.) lanius, qui carnes 
vendit et fa c it ; mészáros, hentes. Fleischer. 
Krönst. I. 180. Batty. Leg. HI. 242. an. 
1370.
C arn ificar i, in frusta secare, conc idere ; 
felkonczolni. Pár. Páp.
C a rn ifica tio , m utatio in carnem  ; hú­
súid*. Rene Med. Η. 03.
C a rn ip r iv iu m , i, (Du C.) ieiunia an­
niversalia ; böjt. It, carnevale. God. Dip. Arp. 
Cont. VI. 438 .
C a rn isb rev iu m , p r o : C arnisprivium ; 
húshagyó. Cod. Gom. '-Zichy T. I. 523 ., 588.
C a r n isb r iv iu m , p ro :  Carnispri­
vium. Fjp. Szám. p. 40. an. 1364.
C arn is d eb itu m  e x o lv e r e  v e l  
r ed d ere , m ori; meghalni. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 200. Kub. D. Hont. I. 72 .
C a r n is p r iv iu m , (DuG .) ieiunia an­
niversalia ; böjt. Kub. C. Arp. I. p. 40. Capi­
tulum Jensinense 1261 : a carnis privio .. . 
usque ad revolutionem  eiusdem  carnisprwi 
tenetu r redim ere. Krönst. I. 83.
C arn is v ia , carnis viam in tro ire  : e vita 
decedere ; meghalni. Marc. Chr. I. 10. do­
m inum  suum dem onstrans univers® carnis 
viam  introisse.
C a rn o sita s , copia c a rn is ; húsosság. 
An. Brand. 39.
C a rn u len tu s , 3., (Du C.) plenus car­
nibus ; köpezös, testes. Gyön. 3974. Cf. Pru­
dent. r t f ρι στιφ. 10., 372 . Solin. 2.
C aro le! C a ro lin i, V. Fioreni Impe­
riales.
C a r o lin a s  g r o s s u s , Sim. Num. 52. 
Grossos prim us in Hungáriám induxit Carolus 
I. R. H. sic dictos a grossitie, licet enim prius 
etiam crassiores nummi cusi sin t etiam, alio 
tam en gaudebant nom ine, nempe solidorum 
aut m aiorum  denariorum . Et li*c peregrina 
compellatio me convincit, u t credam  m oneta­
rios Imius tem poris, ex Italia fuisse evocatos, 
consequenter Marea F lorentina usos fuisse. 
Exstant in Brogr. Medicorum Hung. Cl. Ves- 
prém i Tom. HL aliquot Carolini Grossi.
C a ro lin  B avar, P a la t, e t  W it-  
te m b e r g  in teg ra , Carolin Basar. Ba­
led. et dimidia. Inst. Arillim. 221. Tabula 
V. M onetarum exterarum  cum dom esticis com­
paratarum . Aure® Carolin, fíavar. Palat. 
et Wittenberg, in tegra =  Flor. 8. Cr. 52. 
Carolin, fíavar. Pedat, et Wittenberg. 
dimidia =  Flor. 4. Cr. 2(5.
C a r p a t i n a e ,  V. Carbatina. Gyön. 3978.
C arp en tag iu m , vectu r*  onus, quod 
vasalli dom ino ev o lv eb an t; fuvaradó. Tör. 
Tár. 1893.
C a rp e iita n eu s , 3., ad carpentum  p er­
tinens, c a rp e n ti; szekeres. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VIE 372 . sim iliter et a Carnis privio 
usque ad festum Sancti Johannis Baptiste duo 
et duo per singulas hebdomadas in opere car- 
pentanco servire M onasterio tantum m odo 
tenebantur.
C arp en tare , (Du C.) opus carpentarii
exe rce re; ács mivet tenni, bodnárkodni. 
Gyön. 3983.
1. C a r p e n t a r i u s ,  (Du G.) qui carpenta 
confic it; faber lignariu s ; kocsikészitő. It. 
carpentier. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 7. Fej.
1. 297 . Cf. Tarrunt. Dig. 50 ., 6., 0.
2. C a rp en tar iu s , i, qui vecturas facit; 
fuvaros. Knauz M. E. Str. I. 54., 25. decem 
domus carpentariorum.
C arp en ta tor , (Du C.) carpentarius, qui 
facit c a rp e n ta ; ácsmester, kocsigyáros, 
bodnár. Gyön. 3982.
C a rp en ticu s , 3., ad carpentum , cur­
rum  p e rtin e n s ; kocsihoz tartozó. Fjp. Szám. 
429. Item pro lignis carpenticis.
C arpentura , * ,  actus conficiendi vel 
reparandi, sarciendi, reficiendi c u r r u s ; kocsi­
készítés, javítás. Fjp. Szám. 329. Item Lis- 
neru pro carpentura . ..
C arpes, itis, αυλαία, aulaeum, i, stragu­
lum v illosum ; kárpit. Georg. Sirm. I. 255. 
super terram  prostrata e ra t cum purpureo et 
cum variis palpetis carpitebus usque ad Co- 
sarem  papilionem. Fej. IH. 23.
C a r p i t ,  au lm um ; kárpit, it. cortina. 
Georg. Sirm. I. 93. scortizabant cum puellis 
Regino, quas duxerat secum de Germania sub 
scamno et sub carpit.
C a rp o era tia n i, Carpocratis h sre tic i 
s®c 11. sectatores. For. Scr. p. 9. Carpocra- 
liani, qui 1. vetus Testam entum  repudiabant.
2. Jesum  Christum  ex Joseph natum esse do­
cebant. Nagy Hier.
C arp o lu s, parvus c a rp o ; kis ponty. 
Quel. Sieh. I. 306. an. 1500.
C arp su in , liber regulas rituum  ecclesia-
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sticorum  totius anni praescribens; egyházi 
szertartásos könyv. Száz. XXVII. 347.
C arrago, (Du C. cariagium) vectura rum 
c u r r u ; szekerészét. Gall. chariage. II. Rák. 
429. torm enta m aiora 14, m inora 8, cum 
multa carragine, item vexilla et signa, lionf. 
I. 2., 3G. C f.Trebcll. Gallien. 13 Veget. MII.
3 ., 10.
C arrain, te, cu rrus (DuC. onus c u r r i . ) ; 
szekér. Karren. It. carre tla , carrata. Magy. 
Tör. Tár. IX. 70.
C arratu m , carrus, b iro ta ; talyiga. It. 
carro, carro tlo . Gal. cliarette. Karren. Cod. Dipl. 
And. V. 111. p. 34 : f ru g e s . . .  cum plaustris et 
curratis. . .  per vectores adducuntur.
C arrecta , * ,  koráéig. It. carrinola. Kat. 
Hist. IX. 404 . et paratis carrectis (curribus 
duarum  rotarum ) e t forgiis (fornaculis) 
igneis carnificibusque appositis in eisdem pr*- 
fatum Terlicii comitem . . .  in altera poni m an­
davit.
C arriar iu s , V. C urrifer; fuvaros. Kat. 
Hist. VIII. ÍI44. quo Carolus hoc anno lites in­
ter A ndreám  praepositum EcclesiteBudensis et 
C,atriarios (al. curriferos) composuit.
C a rro c iu m , (Du C.) currus quondam 
vexillum fe re n s ; zászlót hordozó szekér 
(hajdan). Pár. Páp.
C arro la , biga ; taliga. Gyön. 4007.
C a rru ch a r is , (Du C. carrucharius) duc­
to r carrucae ; kocsis. Gyön. 3921.
C arta alba , alias Carta bianca, charta 
pura, qua quis se solo nomine suo subscripto 
ad aliquod officium obligat vel alicui potesta­
tem, facultatem agendi, auctoritatem  concedit; 
kőtelező levél, felhatalmazó levél. Kat. 
Hist. V ili. 315. Ranus petit, ut ei detur carta 
alba et facere et scribere possit, quiquid vult 
de dicta civitate.
C arta b la n ca , O bligatoriales; kötelező 
levél. Georch. II. T. III. 107. cartabianca.. .  
chartabianca).
C arta p a c is , lite r* , in quibus pacis con­
ditiones pe rsc rip t*  sunt. (Salvus co n d u c tu s); 
oltalom-, véd-levél. Ljub. Mon. Si. XVII. 
124. an. 1428.
C artace i, dicuntur ii paedicatores, qui 
o rationes, praedicationes leg u n t; a. prediká- 
cziót leolvasó. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 367.
Cartse, charta, scida lusoria ; kártya  (já­
ték). Rák. Ön. 228.
C a rta iila c iu m , (Du C. Chartophyla- 
cium) tabularium , archivum  ; levéltár. Fej. X.
2., 510.
C artafilax , (Du C. Chartophylax) a r­
chivi et chartarum  custos, dignitas ecclesia­
stica ; káptalan kanczellárja. Törvt. Msz.
C artage),a carduo; szamártövis. It. tri­
bolo. Sehläg. 920.
C arta lis, ad chartam  pertinens, scrip­
tus ; Írásbeli. Fej. I. 388. Unde itaque Cliri- 
stianissim us sceptrifer Andreas iussu auctorita- 
tivo sub cartali testam ento huius Privilegii 
exarari edixit.
C arta llu s, i, cophinus (Du C .) ; kosár. 
Ratty. Ger. 26.
C arta lu s, i, arm arium  catillis condend is; 
tányérpolez. K rönst. II. 480.
C artare, c h a rt*  foliis ludere. Text. v. 
sub T axillare ; kártyázni. It. giuocare a carte.
C artariu in , tabularium  ; levéltár. Fej. 
IV. 2 ., 163. E cartario Capituli Poson.
C artella , at, 1. pactio de perm utandis 
transfugis, captivis ; 2. l itte r*  p ro v o ca to ri* ;
Cartelise Commissarius
1. fogolycsere; 2. kihívás. Ger. Cartel. Arch. 
Rák. IV. 172.
C artella) C o m m issa r iu s , curator 
redim endorum  c a p tiv o ru m ; fogolycserére 
kiküldött biztos. Száz.. XXIX. 738.
C a rth a liu m  v .  C a rtlia llu m , (Du C. 
cartallus) cophinus vel c a n is tru m ; szatyor, 
kosár. Gyön. 3996.
C arthauna, * , torm entum  bellicum 
maximi m o d i; mozsárágyu. K arlhaune 
Szentiv. Cur. Mise. 373.
C arth esia , * , V. Cortesia ; titulus. Mol­
nár Patv. 46. In puncto Titulorum  et Carthe- 
siarum  debite cuivis et com petenter ap tan­
darum  . . .  etc.
C a rth o p h ila c iu m , (Du C.) scrinium , 
in quo libri et scriptura· re p o n u n tu r; szek­
rény. Gyön. 3997.
C arth op h ilax , V. Cartafilax; Kass. 
Prax. II. 20. Carthophilaci seu Cancellario. 
Nov. Calend. 52. Venerab. Capitulum Calhedr. 
Eccl. Magno Varadinensi G r*ci Ritus Catholi­
corum : Cartophilax seu Cancellarius.
C arth u sian  iis, m onachus sic dictus a 
Cartusianis m ontibus. Auctor huius ordinis 
erat Bruno Episcopus ; karthausi v. néma 
szerzetes. Kat. V ili. 102. Coenobium Carthn- 
siemorum  in lapide refugii aedificatur . . . .  
Cher. Jus. Eccl. II. 56 . Verancs. II. 316.
C a rtífo lio r u m  p icto r , chartarum  
lusariarum  p ik to r ; játékkártya-festő. Pest. 
Levt.
C artip h o lia , C árt*  lu s o r i* ; kártya 
(játék). Arch. Rák. V ili. 355. A rgen te*  pa- 
tenula) quadrangulares in usum lusus C.arti- 
pholiorum  cum floribus e laborat* .
C arton u m , tegum entum  e charta den­
sata ; táblapapiros, it. carlone. Pappen­
deckel. Ljub. Mon. SI. XII. 21. an. 1 4 1 2 :  ex 
libro cartarum  66. cartono cohoperto  in 
quarto  existente.
C artop h ilax , cancellarius (ap.gr. r a th ,) ; 
kanczellár v. korlátnak a káptalanban 
(görögöknél). Kon. Egyh. 303.
C artua, V. Carthauna. torm entum  bel­
lirum m ortario  simile ; mozsár ágyú. Feuer- 
m örser. Pár. Páp.
C artuia, (D uC .) parva charta, schedula;
kártya, czédula. V erancs. IX. 7. in valore 
3390  florenorum , uti patet ex cartulis eidem 
assignatis.
C artu ia  a ren  d a tio n is , charta, scrip ­
tum ad conductionem  et locationem  p erti­
n e n s ; bérlést czédula. Verancs. IX. 7.
C artu lin a , * ,  scheda, scida, b o le la ; 
czédula. Ljub. Mon. Si. V. 243 . an. 1 3 3 4 : 
pro . . .  salario officii cartulinaruni.
C arunca , * , annulus ea ten*  (hoc sensu 
non invenitur in m aioribus lex ie is ) ; ka­
rika, lánczszem. Pel. Senn. Peccator cepit 
compungi et flere et v idebatur quod ad eius 
Iaclirymarum irrigua una carunca de catenis 
solvebatur e t sic ad quamlibet lachrymam ca­
runca  cadebat, donec to ta liter catena soluta 
fuit. Hiem. 41 . i.
1. C arus, i, p r o :  c a rru s ;  szekér. Tör. 
Tár. 1890. p. 223. Sex Caros cum barbatis 
in uno quique ad m inus . .  .
2. C arus, kóros mély álom. Bene Med.
V. 250. Carus vocatur, dum som nus ita p ro ­
fundus est, u t * g e r  nequidem  clam ore fortiori 
excitari possit, resp ira tionem  habens simul 
stertorosam .
C arvi, cuminum (arab. karwija  e gr.
κάρον) carum  carvi (in b o t . ) ; köménymag. 
Ger. Feldkümmel. Quel. Sieb. I. 316. V.
Carni.
C aryop on , (Calcp.) nucis succum signi­
ficat ; dió olaj. Gyön. 4004.
C aryla , c a r ic a ; füge. Krönst. II. 255 : 
medium canlharonem  Cary tar um  seu ficuum.
C asa a n n a ta , vinea, testudo, m uscu­
lus ; véd fődét, Száz. VI. 418.
C asab u n d u s, 3., crebro  c a d e n s ; botié- 
kos. Gyön. 4017. Cf. Varro I ,  L. 7., 3., 91.
C a s a l e ,  villa ; falu. It. casale. Ratty. Leg. 
T. II. 255  an. 1 1 6 5 : quatenus p r o p e . . .  
Jerusalem  turearum  lines, lerne , v ine* , ca- 
salia em erentur.
C asam ata , deriv. ex It. easam atta, quod 
compositum  est ex casa, dom us, casa et matta, 
stragulum , lectum ; boltozatosvédmű ágyúk 
elhelyezésére, laktanya, katona-börtön. 
Jókai Régi jó  Tbi. I. 88. a casamatakban 
göbölyöket hizlalnak. Curios. Mise. 397. ex 
casamntis hostis d irecto ictu etiam torm en­
tis im peti potest et ab ascensu cortinarum  ar­
ceri ac repelli.
C a sa m a ticu s , ad Casam atam  pertinens. 
Curios Mise. 406 . immissis in tra  m uros tum 
Cortinae, Ium ai* , m unire (Casam atas), una 
quidem externam  Casamat ici m uri faciem, 
altera internam  stringen te , ac sic Casam at* 
abunde securae erunt.
C a sa m en tu m , (Du C.) casa, d o m u s; 
ház. Knauz. M. E. S tr. Ii. 93. 77. cum omni­
bus Dom ibus, Curijs ac casamentis fundis et 
areis.
C asarm a , castra, habitacula m ilita ria ; 
kaszárnya. It. caserm a. Pfahl. Jus. Georg. 84. 
pro reparatione viarum, pontium, contubern io­
rum  (ensarmarum) et hospitiorum  milifa- 
riuiri nec non pro ollis crcm atoriis.
C asarm ista , * , caupo castrensis, mili­
taris ; laktanyás, kantinos koresmäros. 
Arch. Ver. Sieb. XXIV. 150. quod commercium 
vini et carnis casarmistis competat.
C a sa tich u m , (Du C. casaticum ) praesta­
tio pro casa ; házadó. Ljub. Mon. II. 1. 13 an. 
1187 . de thesauro  et casaticho et de omni 
introitu.
( l a s a t u s ;  lakó helylyel bíró. Pfahl. 
Jus. Georg. XVIII. Praestationes L iberorum  ac­
curate de te rm ina te  censu praecipue absolve­
bantur unde et m ansi illorum tribulales (Zins- 
giiter) m ansis vestitis (bestiflete Dienslgiiter) 
opposit*  nom inabantur. Servi stricte tales vel 
Casati e ran t (Kosaién, a latino casa, vel 
anglo saxonieo kot) peculiaribus dom ibus et 
fundis (manso vestito) praediti w l  non ca- 
sali, Familia, gasindi, com m uniter appellati, 
qui in dom ibus dom inalibus habitabant. Illi 
vel propriis instrum entis iumcnlisque mansum 
colebant.
C aseate, locus caseis conficiendis (ap. 
Du G. al s . ) ; sajtkészítő hely. G. Käserei, 
öpin. P. i. Sec. II. S. 1 4 :  praemissa oves tra ­
ctandi m ethodus . .  . aboliatur, et ubique loco­
rum casealia communia in troducantur.
C a sea r iu m , species cibi ex farina et 
lacte con fec ti; Intimos, vajas tészta. Pár. 
Páp. Add.
C a sea r iu s , i, qui cascis vendendis et 
conficiendis quaestum fac it; sajtkereskedő. 
Tab. Conscr.
C asei co n fe c to r , qui caseos c o n fic it; 
sajtkészítő. Pest Vár. Levt.
C a se la r iu s , i, inquilinus; bérben lakó.
Caselarius
Casetta Cassa publica Castellanus 109
Ljub. Mon. SI. V. 229 . an. 1334. recepit a 
sorore . . .  caselnrii.
C asetta, ;e, parva casa; űrház. It. casetta. 
Ljub. Mon. St. XI. 225  an. 1347 : facere . . .  
casettam, u t custodes possint stare de nocte 
ad custodiam.
C a seu s p le x u s , tüszőr túró, fonott 
aajt. Reszlerczeb. ág. gymn. Ért. 1873— 76.
p. 61.
C a seu s secu n d a r iu s , scrum  ; zen- 
dicze (zsendicze). Ger. Molken. Cár. Pap.
C a siliu m , C asillu m , vas, in quo ca­
seus se rv a tu r ; sajttartó. Scldiig. 1443. Octo 
casilia vulgo tliemle 1404 Fel. 0 . 1. 298.
C asius, ad capsam p e rtin en s ; casia 
fistula =  u tricu lu s ; Unda. Ger. Dudelsack. 
Tör. Tár. 1881. p. 175. casia fistula tall. 1.
. C asm a, (Du C.) gr. χάσμα, hiatus te rn e ; 
tátongó nyílás, hasadás. Övön. 4045  et 
4060.
C asnastra, ai, c a n is tra ; húsár. V. s. 
Archiscamnum,
C asom a, (Du C. Casona) acus m uliebris, 
qua mulier caput scalpit, a cado dicta, eo, 
quod cadere facit im m unda; fésű. Gyön. 
4051.
C assa, (Du C.) aerarium privatum  vel pu­
blicum, capsa, ubi pecunia a s se rv a tu r ; pénz­
tár. It. cassa. Gasse. Kass. Prax I. 35. per­
ceptores . . .  cassas sibi concreditas fideliter 
custodire tenentur. W agn. God. Dip. Arp. 
(Iont. XI. 279.
C assa  B e llica , aerarium m ilitare ; 
hadi pénztár. T isztb. Irm . Molnár Patv. 79. 
Jókai Rab R. 1. 40.
C assa  c a m e r a lis , mrarium publicum ; 
kamarapénztár. Kass. Prax. II. 14. percen- 
tualem quottam  pro fortificatorio cassae ca­
merati inferendam.
C assa  ca in era tica , liberarum  civita­
tum serarium p riv a tu m ; sz. hir. városok 
házi pénztára. Orsz. Levt.
C assa  c o n tr ib u tio n a lis , v. Cassa 
bellica; hadi adóbeli pénztár. Törvt. Msz.
C assa  d icecesan a , aerarium dioece­
sis ; Megyebeli intézet. Georch Ért. 44.
C assa  d o m e s tic a , aerarium privatum  
comitatus, m ag istra tu s; házi pénztár. Opin. 
Deput. 51. In Foris tam en Form atis, ubi Taxae 
hae ad Cassam domesticam  inferendae erunt. 
Jókai Rab. R. I. 40. Georch. Ért. 71. Tisztb. 
Irm.
C assa  e x tr a se r ia lis , utrarium ex tra­
ordinarium  ; renden kívül való pénztár. 
Tisztb. Irm.
C assa m o n e ta r ia , serarium m onetae; 
pénzverő intézeti pénztár. Tör. Tár. XX. 
159.
C assa  P a r o c h ia lis , idem quod cassa 
charitativa V. s. Charitativus. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 6 9 0 : Cassae Parochiales pro sancto et 
pio instituto adiuvando.
C assa  p a ro ch o ru m , alias: fundus r e ­
lig ionis; vallásalap. Kon. Egyh. 212.
C a ssa  p a r s im o n ia lis , serarium, in 
quod conferuntur peculia usus-fructus gratia ; 
takarékossági pénztár, takarékpénztár. 
Törvt. Msz.
C assa  p a r tic u la r is , aerarium provin­
ciae ; járásbeli kassza, Törvt. Msz.
C assa  p a u p e r u m , idem quod Cassa 
charitativa. V. Charitativus. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 691.
C assa  p r o v is io n a lis , serarium su­
blevandis se n ib u s ; gyáimolűó-, vénség-gyá- 
molitó pénztár, gyámpénztár. Törvt. Msz.
C assa  p u b lica , aerarium pub licum : 
közpénztár, közkincstár. Törvt. Msz.
C assa  q u a r te r ia lis , pecunia in ho­
spitia e ro g an d a ; lakbéri pénztár. Diar. Com.
II. 91.
C assa  u n iv e r s a lis , aerarium publi­
cum ; országos pénztár, közönséges pénz­
tár. Törvt. Msz.
C assa  v id u a lis , aerarium sublevandis 
viduis ; özvegy-gyámoliló pénztár. Törvt. 
Msz.
C a ssa b ie s , fors, praestatio a c a s is ; ház­
adé. Tract. Comm. 3. A M astarie, Cassabie 
aliisque impositionibus e t iuribus autem  
om nim ode imm unes sint m odusque iste re ­
spectu m ercatorum  utriusque partis  observetur.
C a ssa c io , Cassatio (DuC.) actus re ­
scindendi, dissolvendi, to lle n d i; megsemmi­
sítés, eltörlés. Fej. X. 3. 142. sub poena re- 
vocacionis, annullacionis et cassacionis huius- 
modi litterarum .
C assa; c o n tr e c ta t io , peculatus;
pénztár nieglopása, ihletése, Törvt. Msz.
Cassae d ia r iu m , aerarii com m entarii 
d iu rn i ; pénztári napló. Reg. Turm. Praet.
165.
Cassa» p e rcep to r , exactor vectiga­
lium ; adóvevő, adószedő. Törvt. Msz.
Cassae v ic e p e r c e p to r , exactoris 
tributorum  vices g e re n s ; al adóvevő, máso­
dik adószedő. Törvt. Msz.
Cassae v is ita t io  ; pénztárnak meg­
vizsgálása. Ger. Scontrirung. Törvt. Msz.
C a ssa lis , e, ad cassam , aerarium perti­
nens ; pénztár . . ., res cassalis, pénztár- 
ügy. Kass. P. P. I. 29. urbarialium , cassa­
tion), revisionis rationum  neutri est integrum  
in Sedibus Dom inalibus Praesidem vel Coiudi- 
cem agere. Faber Jur. Met. 50.
C assare , (Du C.) irritum  esse iubere, re­
scindere, tollere, delere, ad nihilum re d ig e re ; 
megsemmisíteni, eltörleni. It. cassare, 
cassiren. Georch. H. T. IV. 172. Fej. X. I. 181. 
omnes alias l i t te r a s . . .  praesentibus cassa­
mus, revocam us. Not. I. Samb. Tyrn. Cf. Cas- 
siod. Var. 5., 14. Cod. Just. I. 2., 16.
1. C a ssa r iu s , pecuniarum  e x a c to r; 
pénztáros. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 500.
2. C a ssa r iu s , i, qui casses, retia  confi­
cit ; háló-kötő. Gyön. 4054.
C assarm a , V. Casarma, Art. D iát. 
Pos. 46. Reg. Mil. an. 1726. p. 12. in habi­
taculis m ilitaribus sic dictis Cassarmis.
C assa tio , actus delendi, abrogandi, mu­
nere privandi; eltörlés, megsemmisítés; 
hivataltól megfosztás. Törvt. Msz.
C a ssa to r io -C o n tin u a to r iu m , vei 
Praeceptor io-Continua tórium, m andatum  
sententiam  tollens et continuationem  litis 
praecipiens; Ítéletet törlő és folytattató 
parancsolat. Georch. H. T. IV. 267.
C a ssa to r io -In h ib ito r iu m , senten­
tiam tollens et inhibens m andatum  ; ítélet- 
törlő és tiltó parancsolat. Georch. H. T. IV. 
266.
C a ssa to r io -R e e x e c u to r io -In  v ia ­
to r iu m , exeeutionem  tollens e t invians 
m andatum ; ítélet-törlesztéssel, visszafog- 
lallató és utasító Parancsolat, Georch. 
H. T. IV. 267.
C a ssa to r io -  r e e x e c u to r iu m  
m a n d a tu m , exeeutionem  tollens e t res
reddendas prmeipiens m andatum  ; végrehaj­
tást semmisítő s visszatérítést rendelő 
para,nes. Törvt. Msz.
C a ssa to r iu m , edictum, iussum , quod 
sententiam  rescindit, to ll it ; itélettörlő p a ­
rancsolat, Georch. II. T. IV. 267.
C a ssa to r iu s , 3., tollens, ad nihilum 
redigens, rescindens; megsemmisítő, eltörlö. 
Kövy El. 717.
C a ssa v is ita tio , recognitio se ra rii;
pénztárvizsgálás. Jókai Rab. R. I. 37.
C a sse la ta , se, navis sp e c ie s ; hajó 
neme. Han. Mon. Ju r. II. 184 : nemo condu­
cat baccham vel easselatam . . .  ad . . .  vinum 
portandum .
C assia , se, cista ; láda. Ljub. Mon. SI.
II. 204.
C assib ia , f»x  ie r is ; éreznek alja, 
sepreje. Gyön. 4039.
C a ss id ilis , (Du C.) pera p a s to ra lis ; 
pásztori táska, Gyön. 4038.
C a ss ilis , re te  ; háló. Gyön. 4055.
C a ss io d o la b r u m ,bipennis; ala.bárd, 
Gyön. 4045.
C a ss io d o lu s , m ed ic u s ; orvos. (Cf. 
Du G. Cassini, doctores Turearum .) Gyön. 
4046.
C a ss ir e r iu s , i,alias; Cassarius, cassirius: 
pecuniarum  curator, praefectus, adm inistrator 
cassae, ex Germ. C assierer; pénztáros. Arch. 
Rák. V ili. 125.
C a ssir iu s , V. Casirerius. Kass. Prax. 
I. 39. Perceptores et Cassirii m anipulant 
cassas . . .  Cod. Camb. Mere. 84.
C a ssis , Falud. Arch. 56. Cassides seu 
Semilunae. Media luna  est moles terrea , 
revelino vel parmulae fere similis, sed illa m i­
nor et versus m unim entum  ad lunae sim ilitu­
dinem  excavata et propugnaculo obiecta.
C a sso n a  v. Casoma. Gyön. 4060.
C a sta ld io  v. castaldus, (Du C.) vili* 
procurator, praefectus; házfelügyelő, falusi 
ispán. Nagy Hier.
C astau ru s, (a gr. κάσσα: m eretrix) 
hom o libidinosus, peni deditus ; kurválkodó. 
Teut. Schul. I. 155 an. 1736 : Dum vident 
Nobiles, Scholares nostros . . .  ebrietatibus, 
vestium que om nis generis variegationibus cum 
levissimis quibusve castauris e t m orionibus 
certare , ut non indignarentur et ad conver­
tendos eiusm odi sanniores et ulennios ad 
strictius vitee genus excitarentur.
C a ste lla n a r ia . * ,  (D uC .) officium 
arcis praefecti: várkapitány sóig. Ljub. Mon. 
SI. VI. 152. an. 1476.
C a ste lla n a tu s , us, (Du C.) officium 
castellani; várnagyi hivatal. Tör. Tár. 1890. 
p. 482. Castellanatus castri nostri Mun­
kács.
C a ste lla n i, idem ac C a s tre n se s ; vár­
nép. Vuch. Jur. Feud. 61.
C a ste lla n u s, praefectus Castelli, arcis 
vel carceris, a l ia s : Castri M aior; várnagy, 
kastélynagy, szobamester, porkoláb. It. 
Castellano. Gal. concierge du chateau. Schloss­
vogt, Kol. Am. II. 52. Kass. Prax. I. 24. Habet 
praeterea quilibet Com itatus su u m . . .  Exacto­
rem , geom etram , Castellanum, Commissarios 
diversos. I. 34. Ad Castellani m unus, qui in 
aliquibus Comitatibus nom ine iam Capita.nei 
iam vero Locumtenentis Vármegye kapitánya, 
hadnagya, Porkoláb, Várnagy nom ine veniunt. 
Szirm. 42 . C astellanus: várnagy, porkoláb, 
tömlöcztartó.
110 Castellanus ttom bar dariorum Castrametati« Casuistic us
C a ste lla n u s H om bár d a r io ru m ,
pnefectus p y robo larion im ; tüzér kapitány. 
Verancs. 11. 345. Tertiam autem  proventuum  
Episcopatus partem  idem Episcopus medio 
provisoris sui Rationista nostro  conscio ad 
solutionem  alterius Castellani Bombarda­
riorum, equitum et peditum  aliorumque 
custodum  in arce servientium  fideliter dari la­
ciat.
C a ste lla n u s C astri, arcis, castelli 
pnefectus ; várnagy. Ger. Burgvogt. Krönst. 
1. 711!., 717.
C a ste lla n u s  v e l lo c u m te n e n s  
co m ita tu s , capitaneus com itatus ; a  v á r ­
m e g y e  p o r k o l á b j a .  V.  h a d n a g y a ,  e .  k a p i ­
t á n y a .  Törvt. Msz.
C a ste lla re , (DuC.) castella seu m unitio­
nes exstruere  castella m unitionibus s e p ire ; 
t o r n y o k k a l  e l l á t n i .  Bárczay.
C a ste lla tu ra , ie, (Du C.)castellani di­
gnitas ; várnagyi tisztség. Doe. Farn. Soos. 
Sec. 14. castellatura serm one Polonorum. 
W lglova.
C a ste lle n s is , 2. adi. a castellum, ca­
stellanus; várbeli. Rák. Ön. p. 123. 1. d— 2. 
( 2 . ) . . .  rogavi ig itur centurionem , ut mihi 
vestes similes vestibus desultoriorum  Ca- 
stellensium  fieri c u ra re t . . .
C a ste lle tu m , (D uC.) castellum, p a r­
vum m unim entum . Magy. Tör. Tár. IX. 82.
C a ste llia n  us, 3 ., ad castellum pertinens, 
in castello habitans, com m orans; castellanus; 
várbeli, v á r ...  Rák. Ön. p. 124.1. 8— 7. (7 .): 
Injunxi prteterea ei, u t . . .  civibus custodibus 
diceret, se esse officialem legionis Castelli- 
IInue . ■ . Dip. Alv. II. 281.
C astifer, (DuC.) qui flagellum portat. 
o s t o r v i s e l ő .  Gyön. 4065.
C astifica  to r i u s, 3., castum efficiens, 
purgans ; tisztává tevő, szeplőtlenűl meg­
tartó. Pel. De s. Agn. c. 7 :  septimum 
privilegium est eastiflcatoriae suffraga­
tionis.
C astiy a tiv u s , castigans, castigato riu s ; 
büntető, fenyítö. Im re Phil. 533.
C aslitia , (Du C.) patronus c la u s tr i ; kla- 
st.rom szószólója. Pár. Pap.
1. C astor , (DuC.) aries ca stra tu s ; ürü. 
Tör. Tár. 1889. p. 374. Castor seu vervex 
erew  nom inatus.
2. C astor, is, castrum  V. s. Augerium ; 
tábor.
C a sto r in a r iu s , i, castorum  venato r; 
hódos, kódokat fogó. Ger. Biberfänger. 
Hazai Oki. 438. an. 1272. Castoriani, qui 
liudaz dicuntur.
C a sto r io lu s , V. Castorinarius. Ház. 
Oki. 21. an. 1 2 5 1 : Villam . . .  Béka . . .  in qua 
quondam  nostri castorioli residebant.
C astos, (Cathol. Caustos) κανατάς, in­
censum  ; égékeny, megégett. Gyön. 4220. 
temjén y.
C astra, te, navis sp e c ie s ; hajó. Obs. 
Jad r. 407. navium  com posuerunt etiam  inexti- 
mabilis pulcritudinis quamdam  radam , quam 
Italici nuncupant Mallium  seu Castrani, in 
qua e ran t stabilita qmedam lignea e t ingens 
turris.
C a stra lis , Castrensis. Cod. Dip. Arp. 
Gont. VI. 496 . Fej. III. 2. 489 . quod praefata 
curia esset sita super terram castralem.
C astratis (com es), qui castello, arci 
praifeetus est, caste llanus; várnagy. It. ca­
stellano. Burgvogt. G. Fej. T. XI. V. Un. 543.
Comes Castralis vel Dux exercitus nostri 
non possit violenter descendere.
C astra m eta tio , actus castra m etan d i; 
tábormérés, kijelölés. De Bell. Pann. M. 
Soit. 588. Dip. Álv. 1. 222. 245.
C astram eta tor , f in ito r ; tábori mér­
nök. Curios Mise. 380. Unde oporte t Castra­
metator em scire ante om nia, quam multa; 
sint res, pro quibus locus in C astris assignari 
debeat.
C astrare  n a su m , su ccid e re ; orrát 
megmetélni. Szamosk. III. 200 . alter Con­
stantinus erat e Vajvodarum genere natus, cui 
Michael Vajvoda, eum oppresso A ndrea cardi­
nale Transylvaniam  occupasse!, Alba; invento 
ac ne se tyranno subducere posset, gravi va­
letudine impedito nasum castraverat.; 
eundemque postea in boyerum  suorum  contu­
bernium  cooptaverat. Castratio autem  nasi 
iit ex infima eius parte frustillo vix apparente 
desecto. Id solet fieri Vaivodarum genere natis, 
qui se clam vel palam eius principatus candi­
datum gerunt. Hoc corporis detrim ento ita 
protinus anim os subm ittunt adeoque se capite 
dim inuunt, ut vix unquam  amplius ad eum ma­
gistratum  aspirare ausint.
C astratio  n a si, V. Castrare n a su m ; 
orr megmetélése.
C a stra tin u s, 3., (Du C.) v e rv ec in u s; 
ü rü ,.. Ljub. Mon. SI. XI. 138 an. 1343 : carnes
castrat ine,
C astrattu s, (Du C. castratus) vervex ; 
ürü. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. Et spon­
sus eo die, quo nupcie tiunt de eo, quod m it­
tebatur, sicuti de castratio niliil debeat m it­
tere  sponse vel sponsa sponso.
C astratu m , i, (Du C. castratus) v e rv e x ; 
ürü, berbécs, verschnittener Hammel. Krönst. 
1. 690.
C astratus, ad delicias cantus ev iratus ; 
heréit. It. castrato . W agn.
C a stren se s  ; várőrség, várnép. Pfahl. 
Jus. Geogr. XXV. Milites ad tuendum  Castrum , 
eius presid ium  (Besatzung, garnisoii) constitu­
entes (milites praesidiarii) Castrenses, Mili­
tes castri c H S t r e n s e s q u e  sensu stricto  voca­
bantur etiam Cives, Civiles, Burg enses 
(Bürger) Urbani e t im proprie Servientes Ca­
stri, W uch. Jur. Feud. 61. H. Feudum  Castri 
Burg, vel Schioslelien, quo casirum  in feudum 
conceditur. Solebant nempe domini conducere 
viros strenuos, u t adessent ad custodiam  eius 
et defensionem ; unde et ipsi castellani aut 
castrenses dicti sunt. Interdum  etiam  Sess- 
Lehn vocatur, quia residere  in castro  vasallns 
debet Cf. Sup. An. Se. I. 63.
C a stren sia n i, V .C astrcnses. Prise. Sérv. 
p. 2 0 .;  Castrenses vel Castrensiani m inistri 
e ran t castrorum  et aula1 Regite iidem, qui Ju ­
dices vel Prtefecti Castri. Bel. appar. ad Hist, 
Hung. Dec. I. Mon. V. p. 196. et 227.
C a stren sis , 2., ad castrum , arcem  p e r­
tinens ; v á r . . . várbeli, castri incola vel 
miles praesid iarius; várlakó, várőr. S. de 
Keza. Ghr. A. 2 ., 1. quid sin t udwornici 
castrenses.
C a str e n s is  ca p e lla n u s , sacerdos, 
castr.; tábori pap. Törvt. Msz.
C a stren s is  su p e r io r , summus cura­
to r sacrorum  c a stren s iu m ; tábori főpap. 
Szirm. 32.
C astri a tt in en tia , te rra  castri, comi­
tatus ; vár földe, vármegye, Törvt. Msz.
C astri C ap itan eu s, V. Hodnogio.
C astri J o b a y io n e s  seu C astri J o -  
b a y y o n e s , regii m ilites; várjobbágyok. 
Fej. III. II. 263. Kol. Am. II. 7 7 ; I l i . . .  castri 
Jobágyones sive regii milites alii quidem 
e ran t Jobbágyoues naturales S. Regis, alii 
autem  de castrensibus exemti. Jobágyones S. 
Regis e ran t ii, quorum  Majores terras  Regias 
sub conditione militia; a S. Stephano ju re  he­
reditario  possidendas acceperant, qui hanc ob 
causam  etiam naturales Jobágyones voca­
b an tu r: de castrensibus autem exemti e ran t, 
qui terras quoque Regias, et ju re  quidem he­
red itario , ab aliis tamen Divi Stephani succes­
soribus obtentas colebant.
C astri m a io r , V. Castellanus; vcir- 
nagy. Prise. Sérv. p. 23 . Koll. Am. H. 53. 
Pfahi. Jus Georg. XXVI Castellanus, (Var- 
nogio) i. e. Castri maior seu praifectus, qui 
arcem fidei suae com m issam , rerum  Castro ne­
cessariarum  et terrarum  eiusdem  curam  habuit 
e t in castrenses Jobagioncsque Castri eius 
causa jurisdictionem  exercuit.
C astri p ra efec tu s , C astellanus; vár­
nagy. Törvt. Msz.
C a str im a ry ia , (Du C.) p ro : gastri- 
margin,gulae concupiscentia; torkosságnak 
kívánsága. Gyön. 4081 . Nagy Hier.
C astro , onis (DuC.) castronus (Dief.) 
vervex, aries castra tu s ; ürü. It. castrato , 
Schlag. 1427. Cod. Telek. XI. 377. Ljub. Mon. 
SI. 111. 144 : pro ove et castrone solvere 
debeat.
C a stro ru m  m eta to r , finitor V. s.
Campi M areschallus; tábori mérnök,
1. ( last ru m , (Du C.) urbs, eredetileg csak 
vár, később vá ros. Tör. Tár. 1893.
2 . C astru m , provincia, parochia, comi- 
t a lu s ; vármegye. Száz. VI. 446. Tör. Tár. 
1887. p. 5 1 0 .' '
C astru m  d o lo r is , (DuC.) suggestus, 
funebris, feretrum  ; gyászravatal. It. cata- 
falco. Series Ban. p. Í4 7  : u t vero  cadaver 
Templo illatum est, suteque m ens*  (Castrum- 
doloris dicimus) im positum , inferias an tistes... 
peregit.
C astu la , (Du C.) prerinctorium  muliebre; 
kötény. Gyön. 4082. Cf. V arro ap. Non. 
548 . 30.
C astus, i,cas tra tu s  (DuC. ai. s .) ;  heréit. 
Ger. der Beschnittene. Mon. Com. Trans. 1., 
150. an. 1842. B eg ierbeg . .  . dimisi una eum 
suis castis.
C asu a lis , 2., fo rtu itus; esetleges törté­
netes. It. casuale. Törvt. Msz. Cf. Cod. Just.
0., 27 ., C.
C asu a lita s , quod fortuito Iit (Du C. ai.
s .) ;  törlénetesség, vétel' lensóg. Törvt. Msz.
C a su a liter , (Du C.) casu, fortuito, fo rte ; 
esetleg, történetesen. Kuh. I). Hont. I. p. 
-112: qui . . .  casualiter de . .  . com bustione 
evasissent. Cf. Sidon. Ep. 9 ., i i .
C asu b llla , v. Casula (D u C .) ;  mise- 
ruha, Nagy Hier.
C asu ista , a casus cum suffixo ista, 
philosophus, qui omnia casualia esso et casua­
liter evenire a ffirm at; esetleges, véleUensé- 
get kutató tudós. Rák. Ön. 162., 25—-27. 
(26.) : Legunt bi (se. peccatores) Principes 
casuistarum  libros, sacras quoque scripturas, 
sed libros m orales,tanquam  insipidos, Uediosos, 
plerum que seponunt.
C a su is ticu s , 3., a casuista scriptus, do­
ctrinam  casuum  in se continens ; esetleges­
séget vitató, -tanító. Rák. Ön. p. 24. 1.
C asula
3(5— 38. (30.) : .  . .  per casualem  libri casui- 
stici lectionem de variis impudicitia; speciobus 
edoctus, de malo suspicabar, sed edoceri 
timebam.
C asula, ;e, (DuC. 3.) suprem um  omnium 
tegum entorum  et caetera omnia interius per 
suum m unim en te g i t ; misemondó ruha. Gal. 
chasuble. Kasel. Oltv. Act. Synod. 97. Fr. Balass. 
Casul. Steph. 19. Casula est vestis cuculla la, 
dicta per dim inutionem  a Casa, quod totum 
hom inem  tegat quasi m inor Casa, unde et Cu­
culla, quasi m inor est Cella. Sic et G raci pla­
netas dictas volunt, quia oris errantibus eva­
gantur, nam Graecum Planetes erronem  latiné 
reddim us.
C asu s ca su a lis , c. res fortuita ; tör­
téneti eset. Törvt. Msz.
C a s u s  c o n s c i e n t i a } ,  quaestiones de 
m oribus, de officiis hominis Christiani, res  ad 
Christianum oflicium p e rlin en te s ; lelkiisme­
retben járó dolog. Törvt. Msz.
C asus co n tin u o u s, V. Casus Casu­
alis. Törvt. Msz.
C asus iu r is , res ius spectans; jogeset. 
Törvt. Msz.
C asus m e r u s , ipse casus fortu itus; 
merő eset, csupa történet. Törvt. Msz.
C asus m ix tu s , casus, res d u b ia ; ele­
gyes eset, kétséggel vegyes eset. Töl'Vt. 
Msz.
C asus n o to r ii, c. defectionis ; h'ibség-
telenség esetei, hűtlenség esetei. Törvt. 
Msz.
C asus p u ru s ; indoktalan eset·. Ca­
su s  im p u r u s ;  indokolt eset. Im re Phil, 
ö t .  Casus est talis eventus cuius ratio suffi­
ciens vel non adest vel adesse ignoratu r, unde 
alter est p u r u s  a lter impurus. Casus p u ­
rus esset talis eventus, cuius absolute nulla 
ratio sufficiens adesset adeoque rationatum  sine 
ratione sufficiente . . .  , casus autem  im pu­
rus est eventus veram  sed latentem  nobis- 
que ignotam  habens causam.
C atabaptista , a voce G raea καταβαπ- 
τίζω, sieuti ab auctore ipso, Petro Rod dicitur, 
qui infantum Baptismum negant. Ritus baptismi 
apud eos, quod baptisandus penitus sub aquam 
m ergitur. Rod. Hist. Un. Trans. 291. Confu­
sionem C a taba p Ustarum  negantium  infan­
tum Baptismum excitavit.
C atabreta, V. P o lim ita ; vestis diversis 
coloribus distincta : többszínű ruha. Schlag. 
catabreta 1188. —  D uC : Mantellos cata- 
briatos.
C a l a b l l I u m ,  (Du C.) κατάβολον, sta 
bulum ium entorum ; clausura an im alium ; ts -  
tiíífó . Pár. Pap.
C ataclistu s, 3., (Dn C.) a gnec. κατα- 
κλ.ύομαι, includo, intexo. cataclistae vestes, 
vestes opere Phrygio a d o rn a t* ; befoglalt, 
hímzett. Nagy Hier. Cf. Appul. Met. d l .  p.
261 ., 21. Tertull. Pall. 3.
C astacly tu m , locus concavus ab aqua 
cadente. Az vizcsepegéstől megváj ott hely. 
Gyön. 4110.
C atacu m b a , as, (Du C.) catacomba, se ­
pulcrum  ; sírbolt. Catacom bes. Pár. Pap.
C a ta íro n icu s , a gr. καταφρονητικός, 
c o n te m p to r; megvető, megutáló, Gyön. 
4098.
C a ta lep ticu s, 3. (Du C.) καταληπτικός, 
epilepticus; nehézkórság os. Rene Med. I. 
240. febris cataleptica.
C atalocjisla, w, feljegyző. Tcutsch.
Ca ta ll u m
Schulord. I. 7 1 :  Catalogistam... qui ne­
glectus lectionum et officiorum consignet,
C atu llum , (Du C.) chatel, catel, C ap ita le ;
ugyanaz a m i capitale vagyis minden 
ingó és ingatlan vagyon, m i sem nem 
szabad jászéig, sem nem hűbér; a catal- 
lum personale — ingó vagyon ; catallum  
reale — fekvő vagyon. Új Magy. Muz. TIt. 194. 
Nec nos nec ballivi nostri seisiem us terram  
aliquam, nec reditum  pro debito aliquo quam- 
diu catalla debitoris sufficiunt ad debitum 
reddendum .
C a ta lo g u s , V. catastrum  (D u C .) : index 
nom in u m ; névsor, névjegyzék, lajstrom. 
Törvt. Msz. Cf. Hier. Ep. 83. Macrob. Sat. 
8. Ifi.
C ata lym a, (Gátból.) κατάλυμα, refectio, 
d iverso rium ; vendégfogadó. Gyön. 4119.
C u t a n e u m ,  (fors. ab. it. ca ttare  : agere 
cum aliquo; petere) actio, paetio; alkudozás. 
Magy. Tör. Tár. XI, 28. durantibus ipsis tren- 
gis, cutaneis, statu vel abstinendis, donec 
pax firmata e sse t per Gulfum navigare.
C atap an u s, Gatipanus, principis vires 
gerens (perm eta thesim pro  Capitaneo); hely­
tartó. R ar. Mon. SI. VII. 69. an. 1067. Ratty. 
Leg. T. II. 80. an. 1069 : P rotospatnrii idest 
corporis Custodum  principes m ittebantur ab 
im peratoribus Griecis ad regendas provincias 
vocabanturque Catapani idest praifecti P ro ­
vinciarum  : Pan dom inum  no tat kata autem 
p o s t: a lte r nim irum  post dominum.
C ataphora , (Du C.) καταφορά-, álom- 
kórosság, álmosság. Bene Med. V. 280. So­
por vocatur etiam  propensio ad somnum m or­
bosa cataphora, ille status m orbosus, sub 
quo * g e r  tem pore d iverso inconsueto somno 
obruilur.
C ataphracta , ;e, (Du C.) thorax  ferreus; 
vasderék. It. catafratta. Panzerhem d. Bel. Cell. 
811.
C atap h ractoru m  T r ib u n u s , tr i­
bunus equitum  loricatorum  ; vasasok kapi­
tánya. Száz. XXI. 466.
C atap h ru ges, V. Montanütae. Fej.
I. 39.
C a ta p lecta c io , (D uC. Cataplectalio) 
convicium, obiurgatio ; szidalmazás. Gyön. 
4104.
C atapulta  de c o llo  p en d u la ,
selopetum equestre (Dii C. ai. s.) ; karabély. 
Ger. C arabiner. Pár. Pap.
C a ta p u lta r iu s e q u e s , eques sclopeto 
arm atus : karabélya.s. Ger. Carabiner. Pár. 
Páp. Szirm. ! öltse res, karabély os.
< i a t a  p u l t a r i  u s  t u b u s , torm entum  bel­
licum ; ágyú. Szerdalt. Celobr. II. p. 18 : In­
gressus Christiano exercitui patuit per portam  
catapultario tubo eiectam .
C ataputa, pro : Catapulta, signif. phare­
tram , arcum , sagittam  ; puzdra,nyil. Schlag. 
619.
C ataracta , (Du C.) oculorum suffusio ; 
szürke hályog. It. ca teratla . Vern. Psych.
93 . Subtili huic sensui multa quidem mala sed 
vel maxime cataracta e t amaurosis fera­
lem interitum  m initantur. Oritur autem  cata­
racta (der graue S taar), dum lens crystallina 
adeo obscuratur obdensaturque, u t nullis am­
plius solis radiis pene tra ri possit,
C ataracta  m o la r is , deiectus aqu*  ad 
molam ductus ; malomzúgó v. zsilip. Törvt. 
Msz.
C ataracta lis , ad cataractam  pertinens,
Catec.lieticus i 11
ad oculi suffusionem perlinens ; szürke há­
lyog. Poor. J. Zsebsz. 67.
C atarrh a lis , ad pituitam  pe rtin en s; hu­
rut, hurutos. Bene Med. I. 46 . incipiente 
hyem e catarrhalis est constitu tio .
C a ta rrb o su s, p itu itosus; hurutos. 
Rene Med. I. 184. inflammatio catarrhosa.
C atarrh u s su f io c a tiv u s , distillatio 
suffocans, destillatio hum orum , Epiphora. 
W agn.
C ataras, surdus ; süket. Schlag. 328.
C atasta , * ,  compedes (ap. D uC . alio 
s e n s u ) ; bilincs. Krönst. II. 339 : ad s e ra s . . .  
ferrearum  catastarum  vulgo poyen.
C ataster  c iv iu m , (DuC." catastrum ) 
index civium, census, deriv. a en p ita s tro ; 
jeggzék. Kelem. Inst, Jur. Pr. 267. Catalogo 
(Catastro) Civium inscribatur.
C a ta sticu m , tabui*  public* censori* , 
liber, quo fines agrorum  descripti s u n t ; adó- 
könyv, telekkönyv. It. catasto . Ljub.Mon. SI.
11. 103 . IV. 104. an. 1372.
1. C atastrop h e, καταστρέφω, vertere, 
fors, vices, m utatio fo rtuna :; fordulat, for­
dulópont, szerencseváltozás, döntő, elha­
tározó pont. V erancs. III. 133. res nondum  
ad catastrophe» pervenerun t, Cf. Pelron. 
Sat. 84. 3.
2. C atastrop h e, finis, exitus, conclusio;
befejezés, vég. V erancs. VI. 237. Verum ne 
episto l*  desit sua catastrophe, addam, bene 
vale atque optime.
C atastrop h e  fa b u la : ; szomorú for­
dulat, gyászeset. Szetttiv. Cur. Mise. Dec. 11. 
P. II. 136. catastrophe fabulae: Id e s t : 
subita rerum  betarum  com m utatio in tristes.
C atastru m , (Du C.) index (nominum), 
index civium, census, tributi, V. C a lasle r; 
lajstrom, névjegyzék, telekkönyv, adó- 
könyv. It. catasto . Kass. Prax I. 86. atque Ca­
tastro Nobilium Apostoliéi Regni H nngari*  
inseri prom erear. Törvt. Msz. Opin. P. II. S.
II. Cap. III. Art. 60.
C atath em a, (Du C.) vox qua: anathe­
m ati in terdum  coniungitur, quasi illius aggra­
vandi causa : sit catathema et anathema 
cum Patre et Filio; átok. Nagy Hier.
C atavera, * , e x c u to r ; végrehajtó, 
porkoláb. Ljub. Mon. SI. II. 129 : quam ponam 
eatavere in tegraliler exeeutere teneantur.
C a t e c h e s i s ,  (Du C.) κατηχητής, in stru ­
ctio, actus docendi, hic speciatim  de doctrina 
Christiana dicitur, per quies tiones e t responsa 
doceri so lita ; kátétanulás. Gal. catechese. Leg. 
Sehol. Sebem. 42 .1 . Sacra. Catechesis Seileri, 
item historia biblica explicatur. Oltv. Act. Synod. 
89 . Catecheses frequentantibus. Cf. Hier. Ep. 
61. 4. Cf. Cateehista.
C atech eta  G y m n a sii, cateehista; 
elem entorum  doctrinae sacr*  praeceptor; hit- 
tanár. W allaszky 488.
C atechetical, *, C a tech eticu s , 3., 
doctrina religionis C hristian*  per quaestiones 
et rep onsadocend* ; káté. Leges Sehol. Sebem. 
36., 37. Catecheticam Dieterici peculiaribus 
notis illustratam  . . .  qu*stiones catecheticas 
iisdem proposuit.
C a tech etice , per qu*stiones et r e ­
sponsa; kérdések- s feleletekben, Kaprin. 
Eloq. It. 91. Ita Segneri Catechetice exposi­
turus gravitatem  blasphemi® ducta partitione
I. Ab obiecto peccati blasphemi®, q u *  adm it­
titur.
C a tech e ticu s , 3., ad catechesim  perii-
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n e n s ; káté. T e u t  Schulord. 1. 78 : cateche- 
ticas preces recitent.
C a tech isa tio , institu tio  facta per q u e ­
stiones et responsa in rebus fidei; hitokta­
tás, Teut. Schul. I. 229.
C a tech ism u s c iv is  e t  h o m in is ,
questiones liberae saeculo praeterito exeunte 
a Gallis accersitae ad ofticia civis et hom inis 
p e rtin e n s ; polgár s ember kátéja, Száz.
XIII. 49 .
C a t e c h i s t a ; vallástanító, hitoktató, 
It. catechista. Cal. ca téch iste .Katechet. Kaprin. 
Eloq. II. 4. Catechesis e s t eiusm odi Didacticae 
dictionis genus, quod in explicanda fidei mo- 
rum vc doctrina Christiana occupatur. D icitur 
g r a c e : κατήχησης sive instructio , a graeco 
verbo : κατηχίζω  id e s t instruo, pro in  κατη- 
χιστής sive in rebus fidei instructo r, communi 
nom ine apud latinos dictus e s t Catechista, 
ipsa autem  instructio  Catechesis compel­
letur. Cf. Hier. Ep. GO., I .
C a tech is ticu s , i, V. ca tech ista ; vallás- 
tanító. Szcntiv. Cur. Mise. Dec. II. P. III. 189,
C atech iza re . (DuC.) prim a sanctioris 
doctrinae rudim enta tradere , im buere fidei 
m ysteriis p u e ritia m ; vallás elemeit, keltét 
tanítani, kikérdezni. W agn. Cf. Stos Patres.
C a tech resis , κατάχρεσις, non proprio 
sensu verborum  usus; szóhasználat saját- 
tan értelemben. Kat. VIII. 153. Cuius autem 
rég in *  M. tavernicorum  idem Beke. non Co- 
poschus, u t Timon habet, fuerit, incertum  e s t ; 
nisi per catechresim  ille quoque, quod prius 
illud m unus gesserit, idem axioma retinuerit.
C a te c h u m e n u s , i, (Du C.) discipulus 
prim a elem enta doctrin® sa c ra  d isc e n s ; 
kátétanuló. It. eatecum eno. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 271. Chrism a vero et oleum cate­
chumenorum  e t infirmorum singulis annis 
in coena Dom ini f ie r i . . .  concedimus. Cf. Ter- 
tull. P ra sc r . 41 . Hier. Ep. 69 ., 2.
C a teg o rem a , A ristotelis categorem ata 
sun t nom ina substantiva, nom ina generica, 
conceptus universales, quos in 10 pradica- 
m entis c o m p reh en d it; állítmány. Vern. Met. 
27. F orm * intellectus sunt duplicis g e n e ris : 
form® originär®  e t derivativ® : illas catego­
remata. seu categorias per em inentiam  no­
m inam us. Ad categorimata spectan t; Quan­
titas, Qualitas, Relatio et Modalitás.
C a teg o rem a tice , a gr. κατηγορόημα; 
állítmány i lag. Pázm. Dial. 190. Aliqui exi­
stim ant illas particulas : quidam , aliquis etc. 
sumi posse categorematice e t hoc modo 
idem significare quidam  homo ac si dicas sin ­
gularis hom o eo quod significet.
C a teg o rem a ticu s , 3., κατηγορημα­
τικός, ad categorem ata seu categorias perti­
n e n s ; állitmányi. Pázm. Dial. 199.
1. C ategoria , obiectorum  praedicata, qu*  
in originaria facultatis cognoscendi actuosilale 
fundantur, originari®  rep rasen ta tio n es , qu® 
ad objecta cognitionis veiut criteria  referun­
tur ; állítmány, osztály, faj, minőség, el­
meszabás. Vern. Met. 31. Categoriae Intel­
lectus nil aliud sunt quam subiectiv® m entis 
n o s tr*  determ inationes in tu itu  su® form * co­
gitandi objective cog ita t* . Greg. Aesth. 37. 
Törvt. Msz. Cf. Isid. Orig. 2 ., 36., 1. Sidon. 
Ep. 4. 1.
2. C ategoria , num erus, classis; osztály. 
Art. D. 1840. p. 6. categoria Invalidorum .
3. C ategoria , disciplina; fegyelem. 
Arch. Rák. IX. 620. hacsak nagyobb catego-
riában  nem tartalik  azon had : m agunk m a­
gunkat igen szépen elpusztítjuk.
C a teg o r ice , ditinite, absolute, sine con­
d itione ; kereken, határozottan, tartózko­
dás nélkül, föltétlenül. Arch. Rák. VIII. 
382. per absolutum  et categorice resolváita 
m agát. Törvt. Msz. V ern. Met. 28.
C a teg o r icu m , i, iussum  ; határozott 
parancs. Tök. Lev. 117. ha oly catcgoricu- 
mot nem hoztak az portárúi jö tt  atyafiak.
G atellare, (a catulus) gem ere m odo ca­
tulorum  ; nyöszörögni. Arch. Vei'. Sieb. 
XXVI. 114.
C aten u la  m e n ti, cat. m ax illa ris ; áll- 
aclzó. K innkelte. Regül. Turm . P r* t. 88. fre­
num et m inores habenas (Stangen und T ren­
sen) pro eo atque necessarium  erit fibulet e t 
menti catenulam  (Kinnkettchen) quoque suo 
in loco applicet.
C atervare , (a catervo) (D uC . aggregare, 
co lligere); összegyűjteni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 114.
C ath a logn s, i, V. catalogus; lajstrom, 
jegyzék. Cod. Dip. A rp. Cont. IV. 167. ipsam 
dignem ini cathalogo Sanctorum  ascribere.
C athaphrygse, et C ataphryges; H *re- 
tici phrygii ssec. II. V. s. v. Sam osateni.
C a th ap iasm are , (DuC. cataplasm are) 
cataplasm a adhibere; kenőcsöt, flastromot 
alkalmazni. Arch. Ver. Sieh. XXVI. 114. 
Cf. Coei. Aur. Acus. 2 ., 19. Veget. 5., 2 ., 2.
C athari, (Du G.) Hmretici N ova tian i. . .  
p ropter m unditiam  ita se n o m in av eru n t: glori- 
antes enim de suis m eritis, negabant p sn ite n -  
tibus veniam , viduas, si nuberent, tanquam  
adulteras dam nabant et m undiores aliis se 
p ra d ic á b a n t; tisztálkodók. Nagy Hier.
C atharm a, alls, a gr. κάϋ-αρμα, m on­
strum  ; szörnyeteg. It. uom o m alagurato. 
Bocat. Hungar. p. 345.
Omnibus horrendum , quasi tris te  catharma,
m isertus
Te pavi medicis coctilibusque cibis.
Otia Bachm. Pr®f.
C ath arr icu s , 3., catarrho , sanie, p itu­
ita infectus; hurutos. Verancs. 267. IX. tum or
catharricus.
C a th a rro su s, pituitosus ephora, ca- 
tharro  oppressus ; náthás. Curios Mise. 323. 
Sic etiam  Lunatici, catharrosi e t  podagrici 
vehem entius sentiunt suas affectiones, excre­
scente Luna.
C atharrus, Catarrlm s, p i tu i ta ; natha. 
Cell. Bel. 812.
C ath astrop h e, V. Catastrophe. Szilády 
Tör. Magy. Emi. VI. 425. Cathastrophe 
m agna nobis imminet.
C a th ech ism u s , Catechismus elem enta 
doctrin*  sa c r*  prim a in qu*stiones et re ­
sponsa digesta ; keresztényi oktatás, kádé, 
katekizmus, hitlau elemei. It. catechism o. 
Szirm. 171.
C ath ech ista , Catecheticus, V. Cate­
chista. Szcntiv. Cur. Mise. Dec. III. P. II. 19.
C ath eceta , p ro : Calecheta. Diar. Com. 
1796. p. 28.
C a th ec ism u s, V. Cathechism us ; káté. 
Száz. XV. 149.
1. C athedra , ®, (Du G.) * d es , ecclesia; 
templom. Cod. Dip. Brüss. II. 312. Regia 
Mstas indixit generalem  diétám  hungaris in 
Cathedra Petri proxim e ventura Posonij.
2. C athedra, ®, (Du C) proprie  est se­
des seu sessio honestior et augustior episco-
Categorice Gathegorlzare
porum  in ecclesia dein p ro fesso rum : hemicy­
clium ; püspöki szék, tanári szék. Kon. 
Egyh. 282.
3. C athedra , officium, munus doctoris, 
p racep to ris , m agistri seho l* ; tanitószék. 
Törvt. Msz. Alison. Profess. 10., 1. Sidon Ep. 
7 ., 4.
4. C athedra , potestas, politia Ecclesia­
stica ; egyházi hatalom. Syll. Pos. D. Omnem 
itaque Cathedram  idest potestatem  et Poli­
tiam ecclesiasticam  in Novo Testam ento n e ­
gare.
C ath ed ra  c o n c io n a to r ia , sugge­
stum  sacrum  ; cathedra sacra ; szószék. Tör. 
Tár. 1890. 567. Olt. Act. Synod. 64.
C ath ed ra  d e lin e a to r ia , docendi 
m unus artis de lin ean d i; rajztanári szék. 
Szilády Á. Irod tö rt, Közi. VI. évf. I. 82. Ego 
anno futuro scholastico transibo iám ad occu­
pandam  Cathedram delineatoriam.
C ath ed ra  terrea , arca f e r r e a ; vas 
láda. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 279 . Item gel- 
Ieta plena aqua et cathedra ferrea  e t pellis 
m ontanea hactenus fieri non debeant,
C ath ed ra  p cen iten tia r ia , cathedra 
audiendis confession ibus; gyóntató szék. 
Pár. Páp.
C a tiied ra lis , adi. a cathedra sulist, 
m ore usurpatum  =  ecclesia catiiedralis. tem ­
plum, Sacrarium . Sacellum ; székesegyház, 
templom, kápolna. Törvt. Msz. 10. Cathe- 
dralis ecclesia, székesegyház. Arcense ca- 
thedrale templum, sacrarium , sacellum a rc i s ; 
vártemplom, várkápolna. Rák. Ön. 130., 
3— 4. (4 .) . M onstrabatur mihi in arcensi 
cathedrali Stephani Bathorii sepulchrum.
C a tiied ra lis  e c c le s ia , episcopalis 
eccl.; székesegyház,püspöki egyház. Törvt. 
Msz.
C athedraticum ,(D u C .)m edi* decim®, 
qu® olim Episcopo quotannis exolvebantur in 
signum  sublectionis a sacerdotibus exceptis 
m onachis, tem pore congregationum  proviuei- 
alium ; item  certa pecun i*  quantitas, quam 
episcopi recens ordinati dabant episcopis, a 
quibus ordinati eran t, partim  clericis. P r* -  
terea  ex episcopi decimis eiusdem  cretus sacri 
parocho, atque ex ad diiecesim spectante te r­
ritorio  decim arum  arehidiacono obveniens 
quarta aut octava pars. Magy. Gazd. Szemle. 
IV. 17. Kon. Egyh. 282. An. Sc. II. 208. an. 
1532.
C a tlied ra ticu s honor, docendi m u­
nus, provincia ; tanári szék, Beng. Ann. 
Er. Crenob 405 . Unde assentieutibiis libenter 
Superioribus prim um  ibi Cathedratici hono­
rem  ex nostris  obtinuit.
C atliegeta , * ,  V. Catecheta. Magy. Tör. 
Tár. XIII. 72 . pradic t®  sehol* cathegeta,
C a th egoria , V. Categoria. Kass. P .P . I. 
157. u t fam ili* nobiles subseque e statu 
equestri exem t*  ad statum ae cathegoriam 
Baronum  vel Comitum seu Magnatum Regni 
H ungari*  evecta*.
C a lh eg o r ica  r e so lu t io , animi in­
ductio; egyenes, feltétlen, elszánt elhatáro­
zás. Ger. fester Entsclduss. Rák. Ön. 263. 
24. Arch. Rák. VIII. 166.
C a tlieg o r ice , V. Categorice. Cod. Alv. I. 
108. Rák. ’ Ön. 263 ., 24.
C a th eg o r icu s , Categoricus, d e fin itu s ; 
határozott. Arch. Rák. IX. 140. Ultima Ca- 
thegorica Resolutio Obsidentium.
C a th eg o r iza re , (Du C. categorare , ca-
Cathena
tegorizare) praedicare; prédikálni. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. I Η .
C atliena, portum  claudeas catena ; ki­
kötő-zár. Mem. Pauli 431 . Die 22 . men. Madii 
de mane dicta Chocha exivit Cathenam sive 
portum Jadrae. Obs. Jadr. 402., 103., 404. 
Jusserun t ab A rchitectoribus fabricari quan- 
dam Cathenam  tignorum , similis confectio­
nis prioris sed com positionis debilioris . . .  
ipsam que in aequore figere m andaverunt et 
eadem  hora fere quinque trabuchos ab defen­
sionem  ipsius Cathenae tensos versus ipsas 
giraverunt.
C ath en u la , catella; kis láncz. Magy. 
Tör. Tár. XI. 134. res aureas puta Annulos, 
Cathenulas, Nasfa aliaque talia ornam enta.
C atherus, (pro cantharus) urceus aqua­
rius, hydria ; korsó. Magy. Tör. Tár. XI. 134. 
Item  pelvim cum cathero argenteam .
C athetop lateus, 3., lateribus com­
pressus ; oldalt tapos. Hist. Nat. 86 . Corpus 
vel est oblongum vel sphaericum vel subglobo- 
sum iam lateribus com pressum  seu catheto- 
plateum, iam dorso plane com pressum  seu 
plagioplateum.
C athezizare, (Du C. catezizare) p r o : 
catechizare, in rebus sacris in s tru e re ; hit­
tanra tanítani. Arch. Ver. Sieb. XXVI, 114.
C ath inea terra , quse in ms converti­
tur; föld, ki érczczé változik. Gyön. 4144.
C ath o lice , m ore calholico, catholic® re ­
ligioni, doctrinae etc. c o n v e n ie n te r; katho- 
likusan. Cod. Ep. Pet. Páz. 1 .164 . ita argute, 
ita dex tre , ita catholice se gessit.
C a th o lic ism u s , i, καθολικός i. e. ge­
neralis, comm unis fides, religio, doctrina, 
disciplina, res ca tho lica ; katholiczizmus, 
It. cattolicismo. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P.
III. 170. Fabó Monm. Evang. II. 88.
C ath o lic itas , universalitas, g enera litas ; 
egyetemesség, katholikus hit, egyház. It. 
cattolicilá. Cher. Jus. Eccl. I. 88 . C haracteres 
Ecclcsiic v e ra  et visibili com petentes sta tuun ­
tur sequentes. I. U n i t a s . . . .  2. Sanctitas. 
3. Catholicitas seu Universalitas ex κατά et 
ολικός.
1. C a th o licu s, tidem catholicam  proli- 
t e n s ; katholikus. S. de Kz. Chr. I. 4 ., 2. II.
4., 1. II. 8., 1.
2. C ath o licu s, proprie universalis sed 
apud scriptores ecclesiasticos pro «orthodoxus» 
reperitu r (F o re .) ; igazhitű. II. I. pro «refor­
matus» occurrit, qua voce Calvini sectatores 
nom inantur. V. Calvinista. Bod. Hist. Un. 
Trans, p. 301.
C a th o lo g u s, V. Catalogus vel Cata- 
strum. Torvi. Msz.
C athona, aq (fors, m endum  pro  catena 
quod todinam (salis) d e n o ta t) ; (só) akna. 
Ljub. Mon. SI. XII. 211. an. 141Ö : scriba te­
nere debeat unum qualernum , in quo s c r ib a t. .. 
quantitatem  s a lis . . .  faceat bulletinos ex tra ­
hentibus sc. sa le m ,. . .  qui bulletinos super­
stiti cathone porlare debeant.
C athus, idem ac Cattus i. e. vinea, plu­
teus \j)édfödél. Ohs. Jadr. 407.
C aticjera, * ,  (Du C.) doctor, praeceptor; 
tanító. Nagy Hier.
C atilio , (D u C. catillo) gu losus; zabáié, 
torkos. Gyön. 4138.
C a tilio su s , gulosus, a v id u s ; torkos, 
zabáló. Gyön. 4139.
1. C atillare , per alienas dom os gyrare 
(spoliendi causa) «catillatio grave opprobrium
CattUlare
hominibus generosis obiiciebatur.si qui pro­
vincias amicas populi Rom ani exspoliassent»
(F e s tu s ) ; idegen háznál való keringés. 
Gyön. 4111.
2. C attillare , (a catta) fetus e d e re ; 
macskákat elleni. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
114.
C atillu s , infundibulum m ola;; malom­
garat. Comen. 63. M ol®. . .  ubi meta et ca­
tillo molunt.
C atin ia , apud nos dicitur adolescentia, et 
est n o m en ; ifjúság. Gyön. 41411.
C atip an u s, i, (Du C.) capitaneus, p r a ­
ses, p ra fe c tu s ; kapitány. Kuk. Ju ra  I. lő .  
an. 1069. imperialis pro tospatarius ac tocius 
Dalmacie Catipanus.
C ato T er tiu s , zsémbelődő. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 141. Tertius Cato. In 
viros ingenio tetricos atque alienae vitae cen­
sores.
C aton e  h o c  c o n te n t i  su m u s , jól
folyik a dolog. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. 11. 129. Catone hoc contenti sumus. Hoc 
e s t : in hoc statu res  bene fluunt.
C a to g eu m , dom us, habitatio  sub te r ra ;  
földalatti ház. Pár. Páp.
C a to lice , V. Catholice. Száz. XXX.. 8.
469. Catolice e t exem plariter vixit.
C a to p tro m a n tia , vaticinatio ex spe­
culis ; tükörjóslás. Nagy Hier.
C attavera , ®, V. catavera Ljub. Mon. 
SI. III. 418. an. 1 2 8 2 ; E t cattavere commu­
nis tenean tu r illam, sc. penam, excutere sicut 
citius poterun t et. 4 2 7 :  Cattavere facient 
apprendi bona eorum .
Catti n u s , 3., g laucus; macska színű, 
szürke. Bárczay.
Catti v e llu s , (ah It. caltivello) misellus 
homo ; nyomorult, szegény ember. Száz.
IV. 682. dedi uni currifero de cori, qui porta­
vit Franciscum  cattivellum  a buda ad agriam 
Π. 2.
1. C attus, (DuC.) catus, felis ; macska 
(kandúr). Gall. ehat. It. gáttá, gatto. Bene Pol. 
133. canum, cattorum.
2. C attus, i, (Du C.) vinea. Catti sunt 
vine® sive plutei, in quibus miles in morem  
felis, quem Cattum vulgo dicimus, in subses­
sis aut insidiis l a te t ; védfödél, ostromfödél. 
Curios. Mise. 360. Ad accessus hostium  dete­
gendos in propugnaculis m ediocris altitudinis 
excitari posse torm entorum  tribunalia, qu® 
Cattos vel Cavalliers vocant m ilitares Archi­
tecti. Kat. Hist. IX. 468. Obsid. Jadr. 407.
C atu la , * , capsa ; katulya. Tör. Tár.
1889. p. 897. quinta catula violacea.
C atu lic io , quum canes coire cup iun t; 
ebeknek koslatása. Gvön. 4 139 . Cf. Plin.
16., 28 ., 39.
C atu lire , coitum  m aris appetere ; hímet 
kívánni. Gyön. 4158. Cf. Varro. R. R. 2 .,
9., 11.
C atu n u s, i, 1. villa, p rad iu m ; 2. villa- 
n u s ; 1. tanya ; 2. tanyabeli ember. Ljub. 
Mon. SI. XXI. 82. an. 1438 : p e te b a t . . .  de- 
spotus eatunos C ernagore sibi consignari. 
Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 98. an. 1438. Cod. 
Telek. 1. 268 . au. 1398 : Brayk Merucich ola- 
chus m agistri Pauli lilii Karuli comilis Corba- 
vie cum suo catunó la trocinaliter super ipsum 
Johannem  et catunum  eius irruendo. Cf. Mik- 
losich Etym. W ort. 113.
C auca, Caucus; (Du C.) poculum ; pohár. 
Pár. Páp.
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C aucha, species navis ; hajó. Ljub. Mon. 
SI. IX. 198. an. 1 4 1 1 : caucha cum toto ca- 
rico.
C aucuiatores,(D u C.) circu latores,pr®- 
s tig ia to re s ; varázslók, kuruzslók. Gaukler. 
Pár. Páp.
C auda, * , crates dissimili forma cor­
bium d isp o sita ;; farkalló védmű. Brut. Hist. 
XL 247 ., 8 : locare torm enta  loco idoneo ad 
verberanda moenia iubet, cratibus humo refer­
tis dissimili corbium  forma, quos c.andas 
vulgo m ilites vocant.
C auda e x e m p t ilis  fistu la ; ca ta ­
pultariae, farsutú a puskában (tő-, far- 
sróf). Schwanzschraube. Pár. Páp.
C auda e q u i sy lv e s tr is , V. Colipen- 
dium. Thök. D iar. II. 329. Cauda equi syl­
vestris sive colipendium  p ro  equo cum a r­
genteo deaurato  nodo fl. 6.
C au d acu s, 3., suavis, m an sv e tu s; édes, 
szelíd (farkesóváló). Gyön. 4170.
C a u d a l i s ,  ad caudam  pertinens, earn!®; 
fark-, farki. Hist. Nat. 42. penn*  caudales 
rectrices audiunt.
C au d am  ro ta re , C. circum a g e re ; 
farkat forgatni. Reg. Turm. Praet. 109. Cal­
cari vero equi novitii nunquam pungantur ne 
secus calcitrandi et caudas rotandi eis ansa 
p ra b e a tu r  et huic assuefiant.
C audica, (Du C.) amnica navis, ex uno 
ligno facta; egy törzsből vájt csónak, lélek­
vesztő. Ger. Seelentränker. Gyön. 4163.
C a u le scere , crescere ; növekedni, le- 
veledzni. Gyön. 4192.
C auletum , hortus caulium, bortus olito­
rius ; káposztás. It. o rto  a cavolo. Urb. Reg. 
pass. Pom aria e t Lupuleta utilesque Horti 
Cauletorum  e t V iridariorum . Egri Levt.
C a u liie ru m , locus caulibus p lantandis; 
káposztás kert. Jan. Pan. Poem. I. 117.
C au lis ca p ita lis , fejes káposzta. Ger. 
Häuptelkraut. Magy. T ört. Emi. XXX. 261. an. 
1880. caules capitales cum uno curru de 
horto  . .  . accepissent.
C aum a, -alis gr. καν μα, a s tu s  ; hőség. 
Máty. kir. lev. I. k. p. 387  : prom ptissim i in 
Tureos ipsos nullo algoris caumate deterriti. 
Batty. Ger. 23 . Cuperem longius dicere, hora 
autem  non expcctat e t  caum a. . .  conturbat.
C au n o , (Du C.) nego tia to r; áros ember. 
Gyön. 4199.
C a u n u s c a b a llu s , vilis equus ; (fors, 
legendum caurus gr. κανρός =  κακός); hit­
vány ló. Gyön. 4200.
C au p on aria , ®, caupona ; italmérés. 
P robst. Comitiol. p. 88. P ra fec tu rn . . .  caupo- 
nariae exercitio incolis gravem , coercen­
dum esse. Rep. Cast. p. 68 . a.
C a u p o n a tim , adulteratim  (solent enim 
caupones adm iscere aquam vino) hamisság­
gal, csalárdsággal. Gyön. 4206.
C a u p on atio , actus c a uponand i: sza- 
tócskodás, kereskedés, italmérés. Szamosk.
III. 287. Pueri, pueli®, m ulieres prom iscue in­
te r  milites cauponatione p rout libido ferebat, 
per castra  passim  distracti.
C au p on atu s, us, popina, taberna; csap­
szék. Obsid. Jadr. 401.
C a u reo lu s, i, (Du C.) caprio lus; kecske­
bak. Ljub. Mon. SI. I. 44 . an. 1227.
C aurus, vox Ture, signif. fere idem 
quod Rom anis : barbarus;  nom en fidelium 
Christi apud Tureas ; gyaur. De Ture. Succ. 
608.
Bartal A .: Gloss. Lat. It)
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1. Causa, (DuC.) res, l is ; ok, pör, ügy. 
Törvt. Msz.
2. ( iausa, * ,  (Du C. res ipsa) hl. n a tu ra ; 
mivolta. Batty. Ger. 33. Omnes . . .  Ecclesiae 
D uctores, Angeli V eritatis, causam  denun­
tian tes  lidelibus optime adm ittendi Divini.
3. Causa, res, Gal. chose; tárgy, tra­
dere cum omni causa, tene tu r venditor 
m erces, ita, ut sunt, tradere  ; Georcli. H. T.
111. Ilid . tartozik  az eladó fél a portékát (cum 
omni causa) a vevőnek úgy általadni.
Causa acliva, actio, accusatio ; felpö- 
rösség, felper. Tisztb. ír. Causa activa et 
passiva ; Fel- és alper. Georch. H. T. I. 55.
II. 347.
Causa articu laris, v. Causa disetalis, 
causa comitia regni a tt in e n s ; törvényezik- 
kciyes ügy, országgyűlési ügy v. per. Opin. 
P. II. de ord. Iud. Sec. II. C. VI. Törvt. Msz.
Causa au szu galis, V. Auszugalis·, 
számiakii onati per. Egri Levt.
Causa brevis ev o ca tio n is  v. li­
tis, brevis actio ; rövid folyamatü per. 
Törvt. Msz. Hajnik Perjog. 212.
< lausa cam bialis, actio ex syngrapha; 
váltóper, váltóügy. W echselprocess. Törvt. 
Msz..
Causa com p rom issoria , causa ad 
a rb itros delata ; igazlátói per, választott 
itélőszékbeli per, választott bírósági per. 
Törvt. Msz.
Causa convocatoria , Processus con- 
cursualis et convocato riu s; egybeidéztető 
per. Törvt. Msz.
Causa cr im in a lis, lis c a p itis ; bün­
tető per, főbenjáró per, fenyítő v. főben­
járó ügy, bűntett* ügy. Törvt. Msz.
Causa diiB talis, V. Causa Articula­
ris; országgyűlési per v. ügy. Törvt. Msz.
Causa extraseria iis, ex trao rd inaria ; 
soronkívüli ügy, -per. Jogt. Emi. T. II. 1.
p. 8.
Causa iacti h o n o r is , actio, causa 
p rop ter violatam  existim ationem  ; becsületet 
érdeklő per, becsületben járó per. Törvt. 
Msz.
Causa feudális, complexus obliga­
tionum  et iurium  feudum concernentium  ; a 
hűbéri kötelezettség összege. Vuch. Jur. 
Feud. 157. E constitu to  feudo vi contractus 
feudális oriuntur iura et obligationes persona­
rum  feudo com prehensarum ; eorum  funda­
m entum  positum  est partim  in natura et es­
sentia feudi, partim  in contractu  feudali, par­
tim denique in iure et observantia feudali. Ipsum 
vero complexum harum obligationum et iurium, 
qua; dom ino et vasallo intuitu constitu ti feudi 
adinvicem com petunt, feudist*  causam feu 
dalem  nom inant.
Causa fisca lis, causa, actio ex officio 
m ota ; fenyítő per, tiszti vagy hivatalbeli 
per, fenyítő ügy, fiskális per, közügy­
védői per. Törvt. Msz.
Causa fori sacri, actio in senatu sacro 
m ota ; szentszéki per v. ügy. Törvt. Msz.
Causa im p en sio n a lis , V. Impen- 
sionalis processus. Jogt. Emi. T. III. p. 284 ; 
R eprm sentat*  s u n t . . .  p rop ter quasdam  ex­
ceptiones in causis impensionalibus cau­
sa l*  in ju ri*  . . .  intuitu quarum  . . .  statum, 
non obstante eo quod in similibus causis 
impensionalibus a sen tentia  in terlocutoria 
non detur appellatio.
Causa longae litis, actio, qu* diu te­
C a u sa  m a jo r is  p otentiae
n e t;  hosszas v. négy huzamú per, hosszéi 
pörű, ügy, hosszéi folyamatéi per, hosszéi 
perlekedésű ügy. Törvt. Msz. Hajnik P er­
jog. 212.
Causa m ajoris potentiae, hatal- 
maskodási per. Szegedi Ruhr. Pars I. p. 
112 : Causae majoris potentiae sic d iet* , 
quod a M ajoribus Judicibus, ad tabulam  scilicet 
Regiam judicentur. Sunt autem h *  c a u s * : 
Invasio domiis, Occupatio possessionis, De­
tentio , V erberatio, V ulneratio, Interem ptio  No­
bilium. C * te r*  autem  vio lenti*  dicuntur Actéis 
minoris po ten ti* , quia a m inoribus judicibus 
discutiuntur.
Causae O ctavales, V. Octavalis; nyol- 
czadü ty , ünnepnyolczadi törvényszékek 
ügye. Köny. El. 008. Ad .Tabulam Regiam qua 
forum prim * in stan ti*  pertinen t causae olim 
Octavales d id *  in quibus 1. Caput et bona 
2. vel caput vel bona 3. ubi non quidem  caput 
ast omnia bona 4. ubi vita civilis in periculo 
versatur 5. C aus* in quibus discussio valoris 
aut in terp retatio  privilegiorum  subversatur.
Causa passiva, pars accusata, causa 
partis accusat*  ; alper, alpörösség. Georch. 
H. T. II. 439. Tisztb. Ir.
Causa p erem toria , lis, qu*  dilatio­
nem non patitur ; halasztást nem szenvedő 
per. Törvt. Msz.
Causa perjurialis, actio in negotio 
perjurii m o ta ; hamis esküvést, hitszegéit 
érdeklő per, ludas per. Törvt. Msz.
Causa p rivilegiata , actio, in qua est 
locus g ra t i* ; különös kedvezéssel biro ügy, 
különös törvény-folyamatéi per, törvény- 
kivételes v. szubadékos per. Törvt. Msz.
Causa p rod u ction a lis , causa in ne­
gotio nobilitatis d e m o n s tra n d * ; nemesség- 
bizonyító pier. Kass. P. P. I. 327. Extractus 
causae productionalis seu nobilitatis legi­
tim a te d *  a revisione Consilii R. H. pendentis.
Causa redundat v. co n d esc en ­
dit, causa labitur, d e p o n itu r ; utódlásnak 
van helye. Hajnik. Perjog. 1(19.
Causa rep osition a lis , actio in nego­
tio  restituendi m ota ; vissza helyezési per. 
Kass. P. P. I. 328. Extractus Caus® Reposi­
tionalis a Revisione Cancellari* R. H. A. pen­
dentis.
Causa ser ia lis , causa, qu*  recto  ordine 
trac ta tu r; sorozatos ügy. Germ, der Reibe 
nach entscheidende Fälle. Jogt. Emi. T. II. 1. 
p. 8.
Causa Tabularis, C. ad tabulam R e­
giam p e rtin e n s ; táblás ügy, felsőbb tör­
vényszéki per. Opin. Deput 50. Occasione 
Coordinationis C uri*  R egi*  sub Carolo VI-to 
agnoscim us quidem Tabulam Regiam duplici 
hac sua activitate ex traord inarie  gravatam  vi­
deri non potuisse, quamvis enim prim is post 
neo-ordinatam  Excelsam Curiam Regiam Tem ­
poribus Causae Tabulares om ni anno in 
circa 100 nov*  levabantur.
Causa testam entaria , actio in ne­
gotio testam enti m o ta ; végső intézetet ér­
deklő per, végrendeleti ügy v. per. Törvt. 
Msz.
Causa tra n sm issio n a lis , feljebb 
vitt per. Szegedi Rubr. Pars. I. p. 1 5 2 :  Per­
sonalis P r* sen ti*  R egi*  M ajestatis sem per 
Bud* m aneat causasque transmissionales 
(ex m inoribus tribunalibus ad Tabulam Regiam 
transm issas) continue judicet. Decret. Ulad. 
Regis an. 1514.
C a u ssa n s
Causa tridualis, qu*  tribus diebus 
peragebatur in casibus m inoris negotii; három  
napos perek. Jogt. Emi. T. I. p. 50.
Causa urharialis, actio in negotio sic 
dicti urbarii m o ta ; urbáriumot érdeklő per 
v. ügy, jobbágyi szabás iránt indított, per, 
úrbéri per. Törvt. Msz.
Causa; co n d escen sio , lapsus et de­
positio c a u s * ;  utódlás, perletétel. Not. J. 
Samb. Tyrn.
Causse m eritum , i, e. summa sta tus;
ügy veleje, érdeme, dereka ; pernek sar­
kalatéi. Not. J. Samb. Tyrn.
C ausaliter, c a u sa ; okadatolva, oko- 
zatosan. Tör. Tár. 1888. p. 542. Cf. August.
1., 1., 5. tin 6. 5.
Causans, a c to r ;  törvénykező, ügyes, 
peres, panaszos, perlekedő. Törvt. Msz.
C ausarum  R egalium  D irector, 
cognitor et defensor regius re ip u b lic * ; ki­
rályi jogügyek igazgatója. Benz. I. II. 200: 
C. Regalium Director vel sa cr*  Regni Hun- 
g a ri*  c o ro n *  Fiscalis, qui in Tabula Regia 
Judiciaria sedet, u t  p ro -lisco  respondeat et 
Regis iuribus invigilet. Georch. H. T. I. 55.
C ausarum  rega liu m  d irector et 
sacra; corona; fisca lis ,királyi ügyek 
igazgatója és a szent korona ügyésze. 
Törvt. Msz.
C ausarum  rega liu m  D irectora- 
tus, m unus, oflicium cognitoris et defensoris 
regii reipublic®. kir. kincstári jogügyi 
igazgatóság. Nagy Ernő M agyarorsz. Közj. 
107. A fiscus nálunk a magy. kir. kincstári 
jogügyi igazgatóság által já r  el, ennek alája 
rendelt kir. k incstári ügyészségekkel az 1848 
e lőtt fennállót Causarum regalium direc- 
toratus helyett.
C ausarum  tran sitio , in rem  judica­
tam i. e. adjudicatum ; odaitéltetett, Not. I. 
Samb. Tyrn.
C ausalitas, c a u sa ; ügy, per. Kass. 
Jur. Civ. I. 37. similium vero causalitatum  
cognitio et discussio Foro Tabulari compete­
ret. Kass. P. P. I. 294. in disquisitione autem 
causa litat um id se evolvisset.
C ausapearius, (a Gausape) pe llifex ; 
szűrszabó. Priv. Céh. Gopia Privilegiorum 
pro parte Civium et magistrorum Causa- 
peariorum  Pestien, die 1-ma J le n s . X-bris 
1775. em anatorum . Bpesti Városi Levéltár.
1. Causare, (Du C.) efficere, afferre e. gr. 
dolorem, damnum; okozni, előidézni. W agn. 
Törvt. Msz. Vern. Met. 08. scintilla incendium 
causans.
2. Causare, (Du C.) litem movere vel 
queru la ri; pert indítani. Not. I. Samb. Tyrn. 
Cod. Dip. Fám. Goin. de Sztára V. II. 230.
C ausarius, pragm aticus, qua voce apud 
G r*cos ii no tan tu r, qui res forenses callebant 
(Du G .) ; ügyész, jogtanácsos. Advocat. 
Bod. Hist. Un. T rans. 407 . Joli. Sárosi, Cau­
sarius Fiscalium Sii® Celsitudini.
C ausativus, eiliciens ; okozó. W agn.
C ausatum , effectus, factum e causa con­
sequens ; okozat. It. effetto. Georch. H. T. III. 
134. Vern. Phil. Mor. 85. Et de hoc actu ob­
tinet illud n o tu m : equi est causa caus» , est 
etiam  causa causati.
Causon, (Du G.) ardens fe b r is ; forró 
láz. Gyön. 4190.
C aussans, causas agens, litigans ; per­
lekedő. Kér. Nap. 344. Cf. Pacuv. ap. Non.
89 ., 12.
Cautela <'.autin lid eiu ssor ia Cavillum
Cautela, (D uC.) prudentia, cautio, cir­
cumspectio ; óvatosság, óvadék. It. cautela.
S. de Kz. Chr. 11. 6., 2 :  p rop ter cautelam 
m em oratam  retrax isse  suum velle, Cf. Appul. 
Met. b.
Cautela iuris, legitima in tercessio ; 
törvényes óvás. Törvt. Msz.
1. C ailtelosiis, 3., (DuC.) cautus, pru­
dens, plenus cautelis; teljes okossággal,na­
gyon óvatos. Oyön. 4227. Száz. II. lü ti.
2. Cautelosus, 3., dolosus, a s tu lu s ; 
fortélyos, ravasz. It. cauteloso. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 428.
Cauteriare, (Du C.) stigm ata inurere ; 
megbélyegezni. Krönst. 111. 4 0 2 :  u t boves 
cauteriatos custodirent. Cf. Paul. ad. Timotli.
1., 4 ., 2. Novatian. de Trinit. 29.
Cauteriator, qui stigm ata in u r i t ; bé­
lyegző. Krönst. III. 402 : boum cauteriato- 
ribus.
Cauteriatus, 3., |D u C.) Cauteriata 
conscientia,depravata cui quasi cauterii nota 
inusta est. Occurrit ap. M arten, tom  2. M ura­
tor t. 3. Scriptor. Ital, p. 430. col. 1 .; meg­
bélyegzett lelkiösmeret. Marc. Chr. II. (12. 
Salamonis autem cauteriatam conscientiam . 
Thurócz. 130.
Cauterisare, inurere (Du C. cauteriare), 
rásülni, bélyegezni. It. caulerizzare, m ar- 
care. brandm arken. Fabó. Monm. Eyana. II. 
419. nisi prius iuram enti huius depositione 
conscientiam suam  cauterisaverit. Cf. Veget. 
!>. 1., cauterizare.
C auterisatio, actus ferrum  candens 
vertici capitis app licand i; bélyegzés. Bene 
Med. V. 109.
1. C auterium , stigma, ferrum , quo nő­
im inuri s o le n t ; bélyegző vas, bélyeg. Vc- 
ranes. VI. 277. om nino Tam en dam nari mi­
nime possum, quum qme alii veluti cauterio 
quodam, tanquam  putrida, h*c  exserabant 
severius, illa carpebant m ordentius. Cf. Veget.
1., 14., 3.
2. Cauterium , ulcus, v u lnus; folyó­
seb, genykutacs. It. cauterio. Gal. fontanelle. 
Fontanell. Verancs. IX. 207. Cauterium etiam, 
quod milii aperuerunt medici p rop ter tum o­
rem quemdam catharricum  in clavicula pecto­
ris iuxta iugulum, iam positum  ex tra  peri­
culum.
Cautinum , c a tin u s ; olvasztó edény. 
Ger. Schmelztiegel. Magy. Tör. Tár. IX. 164. 
si moneta indebite cuderetur . . .  num erusque 
ultra sex aut septem  denarios frequenter in 
una marca excresceret, extunc ipsi singuli et 
universi denarii ad cautinum debent reponi.
1. Cautio, (Du G.) pecunia cavendi causa 
deposita ; óváspénz. D. Ráczk. p. 222.
2. Cautio, poena, anim adversio, (DuC.
al. s.) ; büntetés. Ratty. Ger. 3b. si m ortua 
est tides, et ille vivere non potest, cujus 
fides m ortua e s t ; dura cautio, qua etiam, qui 
alicujus m omenti sunt, plectentur.
Cautio dam ni infecti, contra immi­
nens damnum actus cavendi; fenyegető kár 
iránt való bátorságositás. Törvt. Msz.
Cautio de dolo , actio cavendi contra 
dolum ; csalás ellen való bátorságosítás. 
Törvt. Msz.
Cautio de p retio  restituendo,
Chirographum  de pretio  re s titu e n d o ; jószág 
árának visszafizetéséről adott bátorsá- 
gositás. Törvt. Msz.
Cautio exped itoria , Cautio litera-
ria; szavatosság, írott óvás v. nyugtató, 
jótálló V. Evictio. Törvt. Msz.
Cautio lid e iu ssor ia , actus cavendi 
spondendo; kezességi bátorságosítás. Törvt. 
Msz.
Cautio iuratoria, actus cavendi iura-
m ento in te rp o sito ; esküvési bátorságosí­
tás. Törvt. Msz.
Cautio leyatoru m  servan d o­
rum , Chirographum de exsolvendis le­
gatis ; hagyomány kifizetéséről adott bá­
torságosítás. Törvt. Msz.
Cautio literaria , scripto  data securi­
tas ; chirographum , quo debitor cavet de ac­
cepta e t reddenda p e c u n ia ; írott kezesség. 
Gcorch. H. T. III. 362.
Cautio litis  sum ptuum , actus ca­
vendi de exsolvendis sum ptibus l it is ; perkölt­
ség megtérítése felöl adóit bátorságosí­
tás. Törvt. Msz.
Cautio nude p ro m isso r ia ,prom it­
tendo cavere ; puszta igérelbeli bátorságo­
sítás. Törvt. Msz.
Cautio piejnoratitia, vel cautio re­
ális, actus cavendi pignore dato ; zálogadás 
általi bátorságosítás. Törvt. Msz.
Cautio subjective sum ta, actus 
in te rce d e n d i; óva tol ás. Törvt. Msz.
C autionales, cautio literaria q. v. ; 
jótállólevél, kezességlevél, óvólevél, kezes 
levél. Törvt. Msz.
C autionalis, ad cautionem  p e r t in e n s ; 
biztosítási. Art. D. 1840. p. 86.
C autionalis sum m a, pecunia ca­
vendi causa deposita ; óvalombeli somma, 
bánatpénz. Törvt. Msz.
C autulose, caute; óvatosan. Ljuli. Mon. 
SI. IV. 2b. an. 1360 : cautulose dixit.
C autuiosus, a cavere, p ro v id u s; óva­
tos. It. cauteloso. Kov. Ju r. Táv. 16. Contra­
rium  vero facientes, rerum  omnium ac (G. et) 
bonorum , sub liuiusmodi clauculosa (C. cau- 
tulosa) collusione.
Cava, se, (Du C.) cella ; pineze. Ljub. 
Mon. Si. XI. 37. an. 1313 : debeat investire 
om nes denarios, quos habet in continenti in 
grossum  in cava bona.
Cavalcada, (D uC .) expeditio m ilitaris, 
hadjárat. Szilády Tört. Magy. Tört. Emi. IX. 
4ö2. hanc cavalcadam ex nulla malitia in­
trasse.
Cavalcata, ;e, equo m e re ri; a caballo, 
it. cavalcata ; lóháton való szolgálat. Vucli. 
Jur. Feud. 170. Quum antiquitus feuda maxime 
m iliti* causa concederentur, hinc inter p r* - 
cipua servitiorum  genera reputabatur, equo 
m ereri (idque venit nom ine cavalcatae aut 
scutagii, der Edle Kriegsdienst a) adeo, ut, 
qui praedium sub militiae lege haud possidebat, 
feudum rectum  habere haud videretur.
Cavalcator, qui equos d o m a t; lovász- 
mester, idomár. It. cavalcatore. Szamosk.
IV. 70 . Petrus Angelus senex, cavalcator, 
hyppodamas id est equorum domitor.
C avaleria, vel Cavalleria, equitatus, equi­
tes, equitum tu rm a:; it. Cavalleria. Cavalerie ; 
lovasság. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. VIII.
287. Cavaleriae Generalis Colonelius.
C avaierium , moles portus Italis: molo, 
a molibus seu crepidinibus, quarum  objectu 
maris a trocitas frangitur et retund itu r. Ve­
rancs. Vili. 2b6. Jam  facio fieri portam , qua: 
ducit ad exteriorem  arcem  ab in terio re , eaque 
ponetur in fundum usque fossae; simulque mo­
wn
lis sive cavalerii partem  eam, quas ab sep- 
tem trione e s t . . .  perficiendam  curabo.
C avalerius, i, comes, socius (Du C. 
eques) ; társ. Ljub. Mon. SI. VI. 10. an. 1441: 
non possis tecum conducere pro  cavalerio 
seu socio aliquem.
C avallarius, i, (Du C. cavallerius) prae­
fectus s ta b u li; fölovászmester. Benz, I. Η. 
1 6 0 : Regnum Croatiae suos etiam  officiales 
habuisse legitur, in te r quos m em o ran tu r: Ca­
m erarius prim us, secundus, tertius, Palatinus, 
Cavallarius . . .  Scutobajulus. R at. Mon. SI.
VII. 16. an. 892. Luc. Regn. Dalm. 96.
Cavalleria, (Du C.) equitatus, Cavaleria; 
lovasság. Arch. Rák. 1. 437. IX. 166. Art. 
Diiet. Pos. 1Ö9.
CavaLlerus, nobilis a u licu s; gavallér. 
Ger. Cavalier. Vect. Ref. I. 2. m agnates, c a -  
valleri ac civitates.
C avalliero, eques, nobilis au licu s; ga­
ro Her. It. cavalierc. Tör. Tár. 1889. p. 33. 
Szamosk. IV. 466.
C avalliers, V. Cattus.
C avallierus, i, eques; lovag,cavalliero. 
Magy. Tör. Tár. V. 231.
C avallus, (Du C.) ab It. eavallo ; ló. 
Batty. Leg. T. I. 410. an. 1072.
Cavana, se, (DuC.) recessus cavus; vá­
jnia t. R at. Mon. SI. VII. 76. an. 1069 . pa­
vim entum  cum cavana tu rris.
C avata,*, cavatio ; vájás. l ju b .  Mon. 
Si. 1. 397.
Cavatorium , culter, quo sculpitur, caj- 
la tu r; horló, hornyoló. Einschneidem esser. 
Kerbem esser. Schlag. 1319.
Cave, potus ex fabis arabicis con fec tu s ; 
kávé. Arch. Rák. V ili. 344. d u *  scutcllul* 
pro sorbendo Cave 366 . Instrum entum  sereum 
pro coquendo Care.
Cavearia, * , taberna, in qua calda a ra ­
idra v e n d itu r ; kávéház. Kass. Encti. Ili. 97.
Cavearii, qui caldam Arabicam, cofleam 
venalem h a b e n t; kávés. Coffec-Sieder. Tab. 
Conscr. Pest, Vár. Lev. Kass. Ench. III. 97.
Cavella, e q u a ; kabala, kaneza. Kov. 
Form . St. 269 . Item cavella cum  poledro 
m asculino ad II. Mare.
C avellenus, 3., ad cavellam pertinens, 
femininus, generis fem in ei; nőstény . . . 
Kov. Form . St. 269 . Item cabella cum poledro 
cavelleno ad 1V* m arcas. Item cavella cum 
poledro masculino ad II. Mare.
C a v e n a ,  se, taberna, in qua calda Arabica 
para tu r, v en d itu r; kúvéhúz. VVallaszky 679. 
Pop in*  Cavenaeque dicta: ac suspecta quae­
vis hospitia ac conventicula sim iliter inlerdl·- 
cuntur. Kass. Ench. III. 97.
Cavente arem lator, therm opolii con­
ductor ; kávéházbérlő. Pest Vár. Lev.
Cavens, V. Fideiussor. Kass. Ju r. Civ.
II. 174. Persona talis Ju re  nostro  Fideius­
sor vel Cavens compellatur.
C avillose, cavillando; kötekedő módon. 
Szend. Misk. tö rt. III. 16. an. 1246 nec um - 
quam ipsam terram  . . .  cavillose recipere co­
naren tu r.
C avillosus, 3. cavillatione p lenus; fur­
fangos, fogárd, fortélyos. It. cavilloso. Fej.
X. I. 280. et in tantum per suas cavillosas 
m achinationes tacite et palliata malitia labo­
ravit.
Cavillum , i, ars, calum nia, cav illa tio ; 
jogcsavarás, fortély, csíny, patvar. It. 
cavillazione. Gal. chicane. God. Alv. I. 23.
16*
liti C a v ita s
C a v i t a s ,  cavum, i ;  cavus, i ;  cav ern a ; 
üregesség, űr. It. cavitii. Gal. cavité. V em . 
Psych. 32. Cerebri nom ine venit mollis illa sub­
stantia, qua: ossea; illius solidieque capsula; octo 
lirmis ossibus per suturas in te r se connexis 
constantis cranium  vocat«  cavitatem  explet.
Cavitates, fodina ; bánya, evés. Ger. 
Zeche. Besztb. Levt.
C a v o l u s , i ,  brassica; káposzta. It. cavolo. 
Ljub. Mon. SI. XI. 113. an. 1 3 2 4 : aliqua per­
sona a u d e a t . .  . em ere cavolos, porros . . .  
flniclos, spargios.
C axalengus, 3., sem per domi m orans ; 
szoba őrző. It. casalingo. Stubenhocker. Ljub. 
Mon. SI. IX. 200. an. 1 411 : nostri fideles mo­
ran tu r  cum magno incom m odo, quia sunt ho­
mines caxalengi.
Cayba, ai, la c u n a r ; téiblás padlózat. 
Plafond. Ljub. Mon. SI. XL 171. an. 1348 : 
p ictor facit m anifestum  . . .  quod se o b lig a t. . .  
p ingere totam  caybam, que est super salam 
novam  comm unis.
Gaza, * ,  (Du C.) c a tin u s; olvasztó té­
gely. It. cazza. Schmelztiegel. Rac. Mon. SI.
XIII. 348. au. 1333 : tinas saldas e t sanas, 
tre s  mastellos II. cazas de ramo.
G a z a m a t a , V .  Casamata. Arch. Rák. VIII.
380. A pincéket és cazamátákat maga járta  
meg Rrigadéros.
Cazun, placentae species caseo condita ca- 
sata dicta ; túrós lepény. Batty. Leg. T. II.
287. an. 1193. Tkal. Mon. Ep. I. 8. an. 1193: 
de . . .  victualibus, que vulgo Cazun nuncu­
pantur.
1. Geclia, * ,  pars fodinalis ; bányarész. 
Faber. Ju r. Met. 220. De suffocatis submersis 
Cechis seu partibus fodinalibus; 221. de 
Cechis seu partibus fodinalibus et m ensuris.
2. Ceclia, contubernium  opificum ; czéh, 
egylet. Zeche. Magy. Jogt. Emi. I. 438.
3. C e c l i a ,  m oneta ; pénzverő intézet. 
Ljub. Mon. SI. IV. 44. an. 1362. Cum antiqui 
nostri se non delectassent in faciendo magnum 
lucrum  m onete, que batere tu r in nostra Cecha.
4 . Cecha, * ,  n u m u s ; pénz. Ljub. Mon. 
SI. V. 178. an. 1409 : c o m e s . . .  Scutari fecit 
cudi unam cecham . . .  p rop ter quam causam 
fecit bann iri om nes grossos.
C echalista, ita d iet*  ceh* socius V. s. 
Paszport. ezéhember.
C echin, aureus (ab. arab. sekkah, in­
strum entum , quo m onet*  signantur), Ger. 
Zechine. Fer. Mon. SI. XVIII. 264 . an. 1689 : 
unum  aureum  vulgo cechin solvunt.
C ecoiiia, lucifuga (DuC. Cecua, Ce- 
cuma, Cecunia, noctua) ; pupdenevér, 
szárnyas egér. Gyön. 4249.
Cedria, *  (Du C.) gumma c e d ri; mézga, 
gyanta. Tbeer, W agenschm iere. Abelsb. 6.
Cédula, (Du C.) schedula, scidula, σχέδη; 
czédula, lap. It. cedola. Billet, Zettel. Fej. X.
I. 276. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 304. Monm. 
Comit. T rans. I. 219.
C edulm a, * ,  pro : cédula, Ljub. Mon. 
SI. XXL 61. an. 1433 : habet duas cedulmas 
m anu ipsius. Fr.
Ceha, V. Cecha 2. A rt. Diset. Pos. 94.
Ceha Sartoria , consortium  S arto rum ; 
szabóczéh. Kuk. Jur. II. 82.
C eh *  M agister su perior, Celwe 
M agister in ferior, főezéhmester, al- 
ezéhmester. Ober-, U nter Zunftm eister. Priv. 
Ceh. Sailer Articuln 1724. Bpesti Városi Le­
véltár.
C eh a les a r t ic u li
C ehales articu li, ad Celiam perti­
nentes leges, re g ü l* ; ezéhezikkelyek. Priv. 
Ceh. Articuli Cehales Piscatorum . 1776. 
Bpesti Városi Levéltár.
Cehalis, ad Ceham p e rt in e n s ; Cehales 
Opifices: in Ceham a s c iti ; czéh..  ■ czéhbeli 
mesterember. Art. Diait. Pos. 94. Kass. P. 
P. I. 178. In objecto cehali.
Celialista, sodalis,socius,consors C eh*; 
czéh tagja. Erii. Fisc. Levéltár 3.
C eliarum  M agistri. Fogotmeste- 
rek. Száz. XI. 810.
Celararius, i, V. Cellarius, cui potus et 
esc«  cura est, qui cell* v inari*  et escari*  
p r*est, prom us, κελλάριος, ταμίας ; (D uC.) 
sáfár, pinezér. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
83. Andres p resb iter e t Dretillo celararius 
testes.
Celare ab aliquo, pro : celare ali­
quem·, eltitkolni. Frak. Álát. lev. II. H O : 
Quod si ita est, rogam us, u t m aiestas has in­
digentias . .  . non velit celare a nobis.
Celarista, * ,  cellarius, prom us c o n d u s ; 
pinezemester. Georg. Sirm. I. 279. Et ibi 
latro Christoph claviger ac celarista Regie- 
tatis.
C elarium , c a ss is ; sisak. It. celata, 
Sturm haube. Ljub. Mon. SI. III. 3 0 6 :  manicas, 
celarium.
C elebrare m issam , facere, sacris 
operari, Sacrificium facere, hostiam  coelestem 
immolare ; misét tartani, olvasni, ünne­
pelni. W agn.
Celebrum , (Du C. cerebrerium ,) species 
cassidis, qua teg itu r capitis pars superior 
vassalap. Schlag. 861.
C elere, p ro : celeriter; gyorsan, liszt. 
Okm. p. 176. (Steph. de W erbew cz an. 1830): 
quia sua m aiestas celere hoc exequi . . . 
nequit.
C elerim eter, 3., celeritatem  m e tie n s ; 
gyorsaságot mérő. Hor. Mem. 272. globo 
celerimctro non nisi prope libellam  depre­
hendisset celeritatem  tribus «qualem  pedibus.
C eierista, * ,  nauta , qui salem devehit, 
salis nauta ; sóhajós, sótutajos, czellér. Op­
pidi Dés Archivum  an. 1486. E rdészeti Okltár
I. 27 ad an. 1892 ipsis celeristis in portu  
o p p id i. . .  Sibo . . . ibid. Vos autem  . . .  ne­
gotiatores eeleristas. Tört. Tár. 1887. 807., 
808. Cf. Száz. 1887. VIII. fűz. 66. 1.
C elestes, ni fallor h. I. subintelligendi 
sunt arcus coelestes; (égd boltok. Gyön. 
4311.
C eleum anaticum , p r o : celeusmati- 
cum pr*ceptum , enun tia tam  ; igaz állítás. 
Fej. Ju r. Lib. 88.
C eleusm a, κέλενσμα, iussum , edictum, 
p r* cep tu m ; parancs, meghagyás. Cat, Libr. 
S. Ivanics. 298.
C eliaci, (Calep.) qui ventris fluxum pa­
tiu n tu r; fosok. Gyön. 4319.
Celibatus, conditio, vita c*libum  ; nőt­
lenség. It. celibato. Cölibat. Cod. Dip. Briiss. 
Burg. p. 206. neque ducat uxorem  sed in 
Celibatu Uniat dies suos.
C elidon iatus gladius (Du C. Chelido­
niacus gladius) ferrum  latum , cuius duplex 
m ucro ac bifurcus in modum caud*  h irundi­
n e *  form atur, unde et chelidoniacus dicitur ; 
széles vasú tőr. Gyön. 4294.
C elidrus, (Du C.) o rnatus m ulierum ; 
asszony állatoknak ékessége. Gyön. 4320.
1. C elindra, C elindria. Rilindria,
C els itu d o
Scilindria, tigna, lignum ad «diticandum  per 
fabros tignarios fabricatum , lignum fab rile ; 
ác.sfa, épületfa, Fjp. Szám. 217., 386 ., 400 .,
491.
2. Celindra, navis piratarum  ; vízi tol­
vajoknak hajója. Gyön. 4320.
Cella, * , (Du C.) abbatiola, m onasterium  
minus ; kis kolostor. Ratty. Leg. T. II. 77.
214. an. 1089 : c u m . . .  p r a t i s . . .  e t loci eius 
locis om nibus quin et Cella, q u *  in eo est.
Cella m onastica , cubiculum, conclave 
m onachorum ; szerzetes czellája. W agn.
Cella pulveraria, horreum  pulveris 
p y r i i ; puskapor-tár. Kaprin. Eioq. II. 722. 
quarum  (pilarum ) una in cellam pulvera- 
riam. feliciter . . .  impulsa.
C ellario lum , corbis lagenis recipien­
d is ;  pinezetok. Arch. Rák. VIII. 344. Fla­
scones pro uno cellariolo vulgo : pinezetok 
scissi cristallini Nro 7. Moln. Patv. 17.
C ellarium , (DuC.) cella, locus sub ter­
raneus, ubi vinum deponitur et servatur, cella 
vinaria, pineze. It. celleraria. Keller. Arch. 
Rák. V ili. 386. In cellario Arcensi, quorum  
nisi unicum fornicatum , inventa sunt vasa vini 
e tL o r* . Fej. VII. 189., 202. Krönst, I. 143. Cf. 
Sc*v. Dig. 32 ., 39.
C ellarium  lagen ariu m , cellario­
lum  q. V. - pinezetok. Verancs. IX. 177. Ta­
men cum ibi non baberet bonum  vinum, misi 
ei dono vinum uno cellario lagenario.
C ellarium  portatile, borkosár. 
Ger. F laschenkeller. Vect. Gen. U. F.
C ellarius, (Du C.) prom us c o n d u s ; qui 
p r* e s t cella: v in ari*  e t escari*  ; pinezentes­
ter. Kellermeister. Krönst. I. 108. Száz. XXIV.
217.
C ellalrix, qu® cell* seu prom ptuarii 
curam  h a b e t ; pin czéh ez látó leány. Gyön. 
4307.
C ellerarius, i, (Du C.) p r o : cellarius. 
Tkal. Mon. Ep. I. 132. an. 1266.
G ellerista V. Celerista.
C elliola, dimin. a c e lla ; kamrácska. 
Zelle, Kammer. Thom. Archid. Hist. Sal. 389. 
mox in M onacorum celliolas irrum pentes di­
rip iebant sarcinulas.
( ielliota, * , (Du C.) gr. κελλιώτης, came­
rarius, cubicularius apud im peratores Con- 
stan tinopolitanos; komornok. Nagy Hier.
Cellula, (Du C.) dimin. a cella. Magy. Tör. 
Tár. XX. 184. in quadam cellula H..40.
C ellulanus, (Du G.) concellaneus, con­
tubernalis ; czellatárs. Nagy. Hier.
C ellu laris 2. C ellularia fila, celu- 
losus ; tunica cellulosa ; sejtszövet. Ger. Zel­
lengewebe. V ern. Psych. 33. Est h*c  tunica 
pellucida, tennis, in adultis c rassior et Firmula 
cum dura m eninge ope vasorum  et cum pia 
m atre ope tilorum cellularium  (Zellgewebe) 
connexa.
C elnicli, celnicus, m inor officialis super 
pastores civitatis c o n s titu tu s ; csősz. Han. 
Mon. Ju r. P. I. 47 . Nullus Celnich, polschich, 
pudarius nec alter oflicialis super . . . brava- 
rios vel pastores.
C elon es, genus quoddam  navium velo­
cissimum ; gyors hajók, Marc. Ghr. ΙΓ. 86. 
Thurócz. Sal. c. 80.
C elsissim u s, titulus h o n o rariu s ; fő- 
méltóságú. Törvt. Msz.
C elsitudo, titulus hono rariu s; herczeg- 
ség, fenség. Törvt. Msz. Epist. Proc. P. II. p. 
372. Szilády Magy. Tört. Emi. VII. 187. Mare.
('ell*“ C enolentiis Census 117
Chr. II. 37 . Cf. Cod. Theod. fi., 26., 8 . ;  8., 
8., 23.
Celte, (Zeltes, coelum, instrum entum  
ad caelandum; véső. It. scarpello. Gal. ciseau. 
Meissei. Schlag. -1320.
C e m e n t a n e u s ,  3., ins auri perm utandi 
h a b e n s ; aranyváltó joggal, bíró. Arch. Ver. 
Sieb. VII. 1. 408. Sunt fodime argentice . . . 
cum . . . quatuor villis Cemeuta.neis.
Cem entaria, te, lacus (Du C. al. s . ) ; 
mészverem. Krönst. II. 248. Kalkgrube.
1. C em entarius, V. Aurifaber ; ötvös. 
It. oretice. Comm. sup. auri prax. L. Debr. 
VII. 1. non solum de lucri summ a, verum etiam 
de bonitate aureorum  cogitur Cementarius 
reddere rationem .
2. Cem entarius, calcarius (ap. Du C. 
alio se n su ) ; mészégető. K rönst. II. 62.
C em entarius rey iu s, c;em entarius, 
faber m urarius, s tructo r m urorum  ; királyi 
kőműves. Száz. XXVII. 688.
1. Cem entatio, C im entatio, actus 
purgandi, alienis admixtis partibus l ib e ra n d i; 
czementelés. Kol. Cod. 23.
2. Cem entatio, actus, negotium  auri 
perm utand i; pénzváltó ügyelet. Arch. Ver. 
Sieb. VII. 1. 401.
1. C em entum , m assa alienis partibus 
igne purgata ; c.ziment. It. cem ento. Cernent. 
Comm. Sup. aur. prax. L. Debr. VII. 1. Ivecsk. 
Otv. Cibinienses consueverant ex uno quoque 
Cemento nummum unum  aureum  quasi speci­
men totius sum m * in senatum  accipere.
2. C em entum , auri perm utatio; arany 
váltás. Arch. Ver. Sieb. VI. 1. -173. an. 1827. 
auri perm utatio, qiue Cementum appellatur.
C em enterium , i, ambitus claustri 
a. kolostor környéke. Szék. Dkl. III. 91.
C om m entare, alienis adm ixtis parti­
bus liberare, pu rgare ; czementelni. Kol. 
Cod. 39.
C em m entarius, i, qui auro purgando 
occupatur ; arany finomítással, czemente- 
lésscl foglalkozó, ezcmentelö ötvös. Kol. 
Cod. 39.
< l e m  m e n  t u m ,  V. Cementum, ezemeut. 
Kol. Cod. 37. 39.
C enatorium , (comatorium) δειπνητή- 
ριον; coenaculum; ebédlő terem. Gyön. 4338.
1. C endalum , Cenclatum, (DuC.) 
tela suhserieia, vel pannus s e ric u s ; selyem, 
szövet. It. zendada. Gal. cendal. Fr. Ráláss. 
Caasul. Steph. 28 . Cendalum. verő sen Cen- 
datum  sindonem  nonnulli ibidem in te rp re ­
tantur vel telam subsericam  sive ex graeco 
Σινδών sive ex arabico Caudal (folium tenue) 
derivatum sit sindonis vocabulum.
2. Cendalum , fascia cassid is; sisak 
szalag. Bárczay.
Cenobates, σχοινοβάτης, funam bu lus;
kötélenjáró. Gyön. 4340.
C enodocliarius, i, caupo, tab e rn a riu s ;
sáfár, vendégfogadó, tavernós. Gyön. 
4349.
C enodoxia, * ,  (DuC.) inanis gloria gr. 
κενοδοξία; hiú dicsőség. Gyön. 4348. Nagy 
Hier.
C enodoxium , Xenodochium, publica 
domus pauperum  ; szegényház. Fej. 1., 311.
C enodoxus, (Du C.j inanis glori® cu­
pidus gr. κενόδοξος ; világi hiú dicsőség­
nek kívánója. Gyön. 4344.
Cenofactor(ia), qui operatur de cceno; 
fazekas ember. Gyön. 4383.
C en olen tus, (C uC.) re n o v a tu s ; meg- 
ujittatott. Gyön. 4381.
C enom ia, κοινή μνΐα, communis musca; 
közönséges légy. Gyön. 4384.
< ienoplieijia, r e c te : scenopegia, festum 
Tabernaculorum  : sátoros ünnep. Ger. Laub­
hüttenfest, Gyön. 4360.
C enopus, (χηνόπονς) chenopodium  ; 
ludláb. Gyön. 4386.
C en ovectoriu m , (D uC .) in strum en­
tum, quo porta tu r c e n u m ; sárhordó sa- 
raglya. Gyön. 4447.
C en sion ariu s, i, qui censum  s o lv i t ; 
adófizető. Arch. Ver. Sieb. XI. 77.
C ensitus, p ro : census; becsülni, árt 
szabni, megadóztatni. II. censuare, tassare. 
Verancs. VI. 148, Pro stipendiis eorum  cen- 
siti sun t coloni nobilium , quique, ut dicunt, 
portatim  in denarios LXV.
1. C ensor, qui libros typis editos insp i­
cere et approbare vel rep robare , reiicere 
so le t; könyvvizsgáló. Szirm. 34.
2. C ensor, in scholis, qui notabat mores 
et profectus scholarium  ; felügyelő. Székesf. 
főgym. É rt. 1894/8. p. 14. a jobb tanulók közül 
Censorokat vagy Decuriokat vagy d a c ­
torokat nevez ki.
C en sor cerea lis , investigator,· p e r­
scru ta to r cerealium  ; gabona, vizsgáló, liene 
Pol. 100.
C en sores pulp itarii, V. C ondona­
tor, in ludibrium m onachorum  usitatum . Olali. 
Cod. Ep. 832. Mihi crede nunquam  nebulones 
isti vestri censores pulpitarii, qui in pati­
narum  contem platione non Christi vit®, in 
ventrem  et nates creverunt ut cucurbit®.
< iensualis, is, qui pendet censum , censui 
obnox ius; adófizető. V erancs. V. 117. S. de 
Keza Chr. II. 1. 19.
C en sualis pes, pretium  num m orum ;
kamat mértéke, áUlapotja, kamatláb. 
Törvt. Msz.
C ensualista, váltságos, váltságfizető. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. 430. Kereszt. Res Mii. 
426 . Quo pacto Libertinorum  num erus vehe­
m enter adauctus est. Sed iam hodierno ®vo 
plurimi eorum  ad stalum  colon icalem  vel ad 
annuum  Dom inis suis pendendum  censum  re­
ducti, m utato nom ine, alibi Taxalistae, alibi 
CensuaUstae appellantur. Pfahl. Jus Georg. 
293. Causa Fisci Dominalis Dominii Toplika 
contra m ontanistas et censualistas praefati 
Dominii etc.
C en sualisticu s, censui subjectus; adó­
köteles. Pfahl. Jus. Georg. 293. Causa B. 
R e iz n e r . . . qua Censuatistis Dominii B. ex 
publico ordinati assisten tis Fiscalis contra Co­
mitem Georgium D. ad correctionem  Executio­
n s  in Processu abmstimationali Censualisti- 
corum Tenuiorum  per eundem  Comitem I. 
moto.
C ensuarius, 3., (Du C.) vectigalis, sti­
pendiarius ; adófizető. Frak. Mát, lev. II. 28  : 
Quis . . .  non detestetu r e t doleat Romanum 
pontificem illis adherentem  socium . .  . dici, 
qui Christiani nom inis hostibus. . .  censuarii... 
e x is tu n t. . . Ljub. Mon. SI. V. 86. an. 1406.
C en suariu s a llod iatis, qui tantum  
censum  allodialem solvit. Jus Fland. p. 2 1 :  
Exemti a ju re  feudali p roprio  propterea, quod 
sunt censuarii allodiales.
1. C ensura, exam en rigorosum  ; vizs­
gálat, szigorlat. Jókai Kárp. Z. 318. letette 
a eensurát —  preeclarummal.
2. Censura, poena ex lege canonica sub­
eunda ; egyházfenyítés. Kon. Egyh. 414.
3. Censura, ®, (Du 0 .) datio ad censum, 
pensio  c e n su s ;adótörlesztés. Z insabstattung. 
K rönst. I. 632.
4. C ensura, * ,  rim a, fissura; hasadéit. 
Thurócz. 93. Veniens autem usque ad portam  
talem  ictum et censuram  in ipsa porta fecisse 
perh ibetur.
C ensura advocatialis, examen ad­
vocatorum  ; prókátoré kemény vizsgálat, 
ügyvédői próbatétel, ügyészi bírálat. 
Törvt. Msz.
C ensura eec lesia stica , (Du C.) in­
dicium ab episcopo prolatum  ; egyházi fe­
nyíték, fegyelem. Törvt. Msz. Georcb. H. T. 
II. 278.
C ensura leg is , pcena lege decreta ; 
törvény fenyíték, Törvt. Msz.
C ensura librorum , actus libros iudi- 
c a n d i; könyvvizsgálás. Törv. Msz.
C ensura oralis, examen verbis insti­
tutum  ; szóbeli vizsgálat. Szilády Á. írod  tőrt. 
Közi. VI. évf. I. f. 94.
C ensura ration um , rationes excu­
tere  ; szdmadás-vizsgátás, számbirálat. 
Törvt, Msz.
C ensuralis, ad censuram , examen per­
tinens ; vizsgálati. Schw artn. Scult. 188. Pro 
expensis eensuralibus, spano parochial!, s ti­
pendiis Haidonum dominalium, deportatione 
D ecim * arcliiepiscopalis, utensilibus instru ­
m entis cu linarib tis . . .  tem pore adventus Do­
m inorum  Com possessorum  vel censurae vel 
sedium dom inalium  p ra s ta r i  solitis.
C en suralis sedes, tribunal ration i­
bus d ispungend is; számvevő szék, szám- 
adá.svizsgáiö szék, Törvt. Msz.
1. C ensurare, a censura —  valorem 
ac pretium  alicuius rei statuere, censere ; meg­
becsülni, megbírálni. Rák. Ön., p. 318. I. 
1— 7.
2. C ensurare, exagitare, perstringere ; 
gáncsolni, becsmérelni. It. censurare. tadeln, 
kritisiren. Clir. Monac. 64.
3. C ensurare, exam inare, expungere; 
megvizsgálni. Tör. Tár. 1881. p. 373. ra ­
tiones censurare.
C ensuratio, census, actus censendi, cen­
sio ; becslés. Art. D i* t. Pos. 84. neglectaque 
ad summum intra bim estre spatium  praevio 
modo carundem  Censuratione dem ortuis, 
tali in easu, onus ne fors em ergendum  non ad 
h* redes Perceptorum  . .  . derivabitur.
1. C ensus, p r*sta tio  in pecunia ; pénz- 
adó. Schwartn. Scult. 114. E rant autem com­
moda Dynaslarum , quibus coloni serviebant, 
stabilia alia certaque, alia a casu magis pen­
debant, (luxaque e ran t et minus constantia. 
Stabilium num ero continebantur Census 
(Geldzins) e t Munera (Naturalzins). Numi 
Hung. 187. Census ae m unera a personis 
Ecclesiasticis, item a civibus ac regiis hospiti­
bus p ras ta ri  solita. Sub Carolo I. p ra te r  com ­
petentem  regi tertiam  decim * Pontiiici® par­
tem  Archiepiscopi ac episcopi quotlannis in 
die strenarum  (novi anni) certam  summam 
dependeban t; S trigoniens s et Colocensis 200 
episcopus quilibet 80 m arcas argenti. Civitas 
Budensis Regi ac R eg in*  *que die strenarum  
viginti et unam m arcam argenti utensilis in 
vasis nempe et scyphis offerre fuit obligata.
2. C ensus, (DuC.) tribu tum ; adó. Vueh. 
Jur. Feud. 88. Vocabulo census denotantur
118 C en su s C en su s H u ssa ren y eM C en tu r io  se u  C en ten a r iu s
annui reditus personis privatis aut vi con­
tractus foenebris aut vi alterius tituli pen­
dendi ; speciatim autem illae praestationes, quas 
coloni gleb*ve adscript! pendere obligantur.
3. C ensus, red itu s ;  jövedelem. Zins. 
Arch. Rák. I. 6. Annuus census dominii.
C ensus A konalis, pra/statio, nona, de 
frugibus et vino dari s o li ta ; akó illeték, 
dézsma. Iter Oec. 86 . nom ine Akonum su­
m itur Census loco Nome de Frugibus et vino 
dari solitus, tem pore Uladislai II. anno 1490 
inductus ut patet art. 49 . . .  In nonnullis par­
tibus Com itatus H ontbensis Census sJiona- 
lis pro Nona exigitur. (Ako, m ensura ; quae 
continet m edias 64  mensurae Posoniensis.)
C en sus asp eroru m , Cf. Asper, tr i­
butum  civitatis e singulis civitatis partibus exigi 
solitum ; városi adó, mely egyes városré­
szekből behajtatott. Oszpora. Krönst. II. 
63 ., 64 an. 1628.
C en sus cap italis, pecuniae fenus, 
u s u ra ; tőkepénz kamatja. Törvt. Msz.
C en sus cap on alis, tributum  in forma 
caponis p raestandum ; tyúkadó. Pfahl. Jus 
Georg. 168. Velut magis noti (Census) Cella- 
rialis qui a Cellariis et Caponalis, qui in re- 
Iuilionem Caponis a fundis etiam  urbarialibus 
praestari so le b a t. . .  Aliud est si census hi con- 
tractualiter sint stipulati vel Census Capo­
nalis a terris  censualibus vel emtis desu­
m atur.
C en sus C atliedraticus, V. Cathe- 
draticum . Fabó. Monm. Evang. II. 96.
C en sus C ellaria lis, tributum  pro 
cellariis solvendum ; pineze adó. Pfahl. Jus 
Georg. 168. (sc. Census). V. Census capo­
nalis.
C en sus C unicularis, census pro 
usu cuniculorum  solvendus ; tárnadíj. Stol- 
lengebiihr. Juriev. Jur. Met. 93. Obligatur 
(Cunicularius) aliis U rburariatibus prom otio­
nem  m inerarum  per suum Cuniculum . . .  ad­
m ittere , non tam en gratuito  sed erga mode­
ratum  Censum Cunicularem, si convenire 
non possunt, auctoritate quoque Judicis m on- 
tanislici determ inandum . Reszt. Levt.
C ensus, de m an sis, telekadó, 
Schw artn. Scult. 116. Agri modo et inutili an­
tea Dom inis g leb« adm ensus census iste, 
vulgo de mansis (sessionibus, laneis) singu­
lis fertonem  seu florenum  annuum  reddebat.
C en sus d ep ositoria lis, merces hor­
re i ; fekbér, páhópénz, rakhelybér. Ger. 
Lagergeld. Kass. P. P. 1., 241.
C en sus don ia lis, contributio sedium, 
vectigal in aides im positum  ; 1. füstpénz, 2. 
házbér, úri házadó, épületadó. Törvt. Msz. 
Pfahl. Jus. Georg. 96. v. s. v. Salgamum. 
Opinio Deput. 12.
C en sus d om in icu s, (Du C. c. domi- 
nicatus) qui ad dominum p e r t in e t ; uri adó. 
Schw artn. Scult. 114. inconstantes fuere pro­
ventus dominici reliqui, cuiusmodi e ran t mul­
c t*  pecuniari*  m aioris d u *  te r ti« , subsidium  
porro  D ynast*  m ilitanti in terdum  * re  datum, 
qu*que recentiori tandem *vo  accesserunt 
complura alia. Eminuit istos in te r fructus, 
Census dominicus, isque pecuniarius (col­
lecta virgalis).
C ensus em igra tion is , el-, kiköl­
tözési bér. Kass. P. P. I. 229. sine depensione 
seu gabell* luereditari*  (Abschluss) —  seu 
vero Census emigrationis (Abfahrtsgeld).
C ensus Fundualis, telek adó. Pfahl. I
Jus Georg. 164. P rasta tio n es  rerum  veniunt 
nom ine Census, Census Fundualis, Terragii 
(Grundzins) et consistunt vel in productis 
oeconomi* ruralis vel in pecunia. Schwart. 
Scult. 188.
C ensus H ussaren geld . Pfahl. Jus 
Georg. 168. Pecuniam  titulo fldeiussionis seu 
securitatis de non profugiendo a Colonis sol­
vendam  ; P r*sta tionem  item onerum  quarte- 
rialium  ac Census Hussarengeld e t Mon- 
tirungsgeld dicti (§. 16.).
C en sus s. Martini, Census die St. 
Martini in recognitionem  te r r*  a Saxonibus 
in denariis solvendum . Jus Fland. p. 16. 18 : 
Lucrum earner* festo St. M artini solvendum 
appellatur census seu taxa ordinaria in literis 
privilegialibus tabularii uat.-.Sax : M atlii* r e ­
gis commissionales anni 1469 super relaxa­
tione te r ti«  partis census o rd inarii s. Mar­
tini. V. Civitas libera Regia. Mon. Com. 
Trans. I. 80. an. 1642.
C ensus M olaris, m erces pro molis 
pendenda; malompénz. Pfahl. Jus Georg. 
CXXIV. Census Molaris (Mühl-zins) stabilitur 
ita, ut a singulis molis cochlearibus unus fiore- 
nus solvatur singulis annis.
C ensus M ontirungsgeld , tribu­
tum pro ornatu  et vestitu m ilitum. V. s. Cen­
sus Hussarengeld; felszerelési adó.
C en sus P ecu n ia r iu s, C ensus  
N aturalis, pénzbeli, természetbeli adó. 
Pfahl. Jus Georg. 164. P r*sta tiones rerum  ve­
niunt nomine Census, Census Fundualis, T er­
ragii (Grundzins) et consistunt vel in produc­
tis oeconomi« ruralis (Naturalibus) vel in pe­
cunia. Hinc Census vel est pecuniarius 
(Geldzins) vel naturalis (Naturalzins).
C ensus q uarteria iis, V. s. v. Sal­
gamum ; lakbér adó.
C ensus S clied a lis  czédu'la pénz. 
Pfahl. Jus Georg. CXXIV. Domini terrestres 
ius habeant a glandinatione Sabellicorum et 
quidem a sabellico m agno 12, a m ediocri 9, 
a parvo 6 X-ros titulo c e n s u s ; titulo vero 
Schedulis (Zettelgeld) 3 X-ros non plures 
exigendi.
C ensus v ita litiu s,holta napjáig való 
fizetés, élelempénz, holtig való bér. Vern. 
Phil. Mór. 394. Census vitalitius, dum quis 
pro certa pensione quotannis usque ad dies 
v it*  solvenda, suas pecunias tradit. Törvt. 
Msz.
C entasim alitas, centesim * (tributum );
századrész (illeték). Arch. Rák. VIII. 73.
C entaurus, u r u s ; bölény, bölénybika. 
It. uro. Schlag. 1634.
C entenaria, * , Centenarium  q. v . ; 
mázsa. Tör. Tár. 1889. p. 381.
C entenarium , (Du C.) pondus centum  
librarum  ; mázsa, Ger. der Centner, Zentner. 
Kass. P. P. I. 241. u t centenarium  salis in 
VV. a T. Unis T. xris in m inori vero quantitate 
si pondus P. libras non s u p e ra t . . .  Krönst.
III. I. 92.
1. C entenarius, C entenarium ; mázsa. 
Inst. Arithm . 66. 1. Centenarius, 100 Li­
bris. Szegedi Rubr. Pars III. 163.
2. C entenarius, i, (Du C.) qui cente­
nis p r* e ra t, iudex m inor, qui per centenas 
ius dicebat et comiti suberat V. C e n tu rio ; 
százados. Cod. Dipl. Arp. Cont. VI. 97. Pfahl. 
Jus Georg. XXVI. M agistratus, qui generatim  
populo Castri (provincialibus) p rae ra n t, hi 
fuerunt . . . comes C a s tr i . . .  Castri Capita-
n e u s . . .  Centuriones (Centenarii, Cent­
grafen) qui Centuriatibus (Centurionatibus, 
Centenis) hodie districtus, in quos comita­
tus divisus est, p ra e ra n t. Tkal. Mon. Ep. I. 21. 
an. 1209.
C en tesim alis, in centum  gradus divi­
su s; szcizfokos, százas. Abelsb. 13. centesi­
malis therm om etri.
C entesim alitas, pars centesim a, pro­
portio , ratio  pro  centesim a parte com putata ; 
századrész. Arch. Rák. VIII. 73.
C entigradns, 3. in centum  gradus divi­
sus ; száz fokra osztott. Abels 13. therm o- 
m etrum  ccntigradum.
C entralisatio , actus ad unum  centrum, 
caput referendi, red ig e n d i; központositéis. 
Székesf. főgymn. É rt. 1894/6  p. 38.
C entralista, * , assecla eius, qui omnia 
ad unum  caput red igere  n ititu r ; központo­
sítás hive. Jókai Mire Megv. I. 171. törté- 
neti-conservativ , democrat-centralisla.
C en tralisticus, 3., aliquid in unum 
cogens ; központosító. Száz. Vili. Ap. 10.
Centrare, fistucare; taposni, verni. 
Ger. stam pfen. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
Centrix, (DuC.) a centum  vel cento, me­
re trix , m ultivira ; kurva. Gyön. 4446 utó 
veteot.
C entuale In teru suriu m , quod pro
centenis nummis so lv itu r ; perczent, száza­
lék. It. percentő. Gal. pour cent. Kass. Jur. 
Civ. II. 178. Super Finis T. quos infrascriptus 
titulo 6 per Centualium Interusuriorum  
a Capitali suo T. apud N. N. elocato pro  primo 
sem estri anni T. obvenientium  ab eodem Do­
m ino . . .  levavit.
C entum patres, városatyák. Dip. Alv. 
I. 164. Totum collegium centumpatrum  
Civitatis Cibiniensis. Cod. Alv. I. 66.
C entunculus, (cenduclum) a gr. xtv- 
δονκλον, thorax, lorica e lana aut vestibus 
coactilibus facta. Kuun. Relat. Hung. V. I. p. 
1 9 3 : Non modo vero ipsi arm is tecti sunt, 
sed equorum  etiam, quibus nobiliores ve­
huntur, an teriores partes aut ferro aut, [denso] 
centuncula (cenduclo) m uniunt.
C entuplicare, centies plicare ; száz­
szorosán rételni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
114. Vita S. Steph. 60.
C entuplex, centipellio, centum  pellis 
Plin. H. N. 289. a kérődzők bendője, Schlag. 
416.
C entuplicitas, atis, num erus centu­
plex ; százszorosság. S. Steph. vita p. 41 : 
Tandem  m isericordia Dei dignus centuplici- 
tate retribu tion is  bravio, tactus febri.
Centura, * ,  c ingu lu s; öv. Gall. ceinture. 
Ljub. Mon. SI. I. 206  : dedit notario  pro p i­
gnore . . .  venturam  unam argenteam . .
Centuria, * , secutum ; évszázad. Sza- 
mosk. II. 197. Sequitur a salutifero natali Do­
mini decim « sex t«  centuriae annus penulti- 
m us, qui Transylvaniae pene ultimus fuit.
C enturiator, dux, princeps, p r im u s ; 
csapatvezető, kezdeményező. Drop. Reip. p. 
1 2 :  Petrus Révajus Centuriator H istori* 
H ungari*.
C enturio seu  C entenarius, szá­
zados. It. centurione. Kol. Am. II. 71. Erat 
vero centurio centum  militibus pr*feclus 
Slavicis populis vocatus Szolnik ; om nes enim 
Castri Jobbágyones i. e. milites per centurias 
e ran t divisi. Prise. Sérv. p. 22 : Centuriones 
seu centenarii e ran t centum m ilitibus p r* -
C enturionatus C eraunus Cerom a 119
fedi. Kollár Amcen. II. p. 7. In Judiciis vero 
erant judices m inores, qui p e r  Centenas jus 
dicebant et Comiti suberant. Bel. appar. Dee.
I. Mon. V. p. 213. S. de Keza Chr. II. 2., 2.
II. 4., 12.
C enturionatus, us, Centuriatus, d i­
strictus C om itatus; századkerület. Pfahl. Jus 
Georg. C e n tu rio n e s ... qui Centuriatibus (Cen­
turionatibus, Centenis) hodie districtus 
in quos Com itatus et populus eiusdem  divisus 
erat, praeerant.
C enturitelium , centaurium ; ebtej. It. 
euforbio. Schlag. 894.
Centus, 3., pro ; centum ; száz. Georg. 
Sirm. I. 13. cum centis equis equitaverat.
Cenula, parva caena; kis vacsora. 
Krönst. III. 008: pro cenula, exposui.
Ceparium, ubi caepae sem inantur; hagy­
máskert. Gyön. 4371.
Cepe, caepa ; hagyma. It. cipolla. Schlag. 
929.
Cephalia, se, κεφαλή, c a p u t ; fej. Kat. 
Hist. IX. 383. ad Andreám  natum  Caroli, re­
gis Ungarorum, regem  Sicili*, sed nondum 
regalem tyaram  in cephaliis portantem .
Cephalica, rem edia caput co rrobo ran ­
tia, antispasm odica; fe j erősítő szerek, Vem . 
Psych. 186.
Cephalus, (Du C.) capito (p isc is); fél- 
szeguszó tengeri hal. Bárczay.
Cephas, (Du C.) c a p u t ; fő. Obs. Jadr. 
418. Sed ne dum eiusdem diei bora bis tertia 
consum atur cephas quidam plebis de eorum  
conditione inter principalissim os et capitales 
et tam diri sem inator facinoris suis relictis 
gazis cum suis aftinibus a Civitate refugit.
C eppenicli, paludam entum ; köpö­
nyeg. Magy. Tör. Tár. III. 73. u t depositis 
slatim arm is ceppenicli circa se indueret.
Ceppus, p ro ; Cippus. Tör. Tár. 1893.
Cepurica, κηπουρικά, hortensia o lera ; 
kerti retemények, zöldség. Gyön. 4391.
Cer, cerevisia. Schwartn. Scult. 38. cere- 
visia . . .  quod ab Hungaris, reten ta  sola prim a 
syllaba, Cer seu Ser dictum esse crederem , 
nisi Tureorum  Scheibet suaderet aliud.
Cera H yspanica, lacca s ig n a to ria ; 
spanyol viasz. It. cera di Spagna. Arch. Rák. 
VIII. 332. Cod. Dip. Alv. I. 72. s ig i l lo . . .  
super cera rubra hyspanica im pressive com­
m unit*  p. 96. sigillis super cera rubra du­
ctili impressive com m unit* et ro b o ra t* .
Cera sig illatoria , V. cera Hispanica. 
Törvt. Msz.
Ceralia, opus pistorium  ; crustula ; sü­
temény. Ger. Gebäck. Quel. Sieb. I. 409 . an. 
18U7. pro ceralibus e t vino.
Ceraptum, v. cereaptum  (Du C.) in­
strum entum  cereo incendendo aptum  ; gyer­
tyagyújtó pálcza. Nagy Hier.
Cerarius, i, (Du G.) qui facit vel vendit 
ceram  ; viasz ándó. G jön. 4410.
C erascus, c e rasu s ; cseresznyefa. God. 
Dip. Hung. Hat. t. VII. 39. Venitque ad arbo­
rem  cerasci crucesignatum.
Ceratum , (DuC.) unguentum  e cera 
confectum ; viaszkenőcs. Poor Zsebsz.. 
196.
C erauneus, (DuG.) cerauneus est lapis 
flammeus a calore dictus, invenitur, ubi ful­
mina cadun t; meteorkő. It. m eteora. Heyse: 
K eraun ia : Blitzsteine. Thurócz. 82. Lapides 
etiam pretiosos, crystallum  videlicet ac cerau- 
neum  cieruleo rorruscan tem  colore.
C eraunus, i, p ro : eeram eus, κεραμείς, 
figulus; fazekas. Gyön. 4414.
C ercare, qm erere (Du C. al. s.) keresni. 
It. cercare. Ljub. Mon. SI. V. 91. an. 1407.
Cercator, scru ta to r: kutató. Ljub. Mon. 
SI. XI. 12. an. 1312 : cercatores arm orum  
in lignis.
C erce llu s, i. iDu C.) parvus circulus; fü ­
zér. Gal. cerceau. Ljub. Mon. SI. IV. 319. an. 
1393 : quatuor paria cercellorum perlarum .
C erciorare, (Du G. C ertiorare) certio­
rem  fa c e re ; tudósítani. Knauz M. E. Str.
II. 280.
C ercioritas, at.is, aliquid certi de re ­
rum s ta tu ; bizonyosság. Epist. Proc. P. II. 
p. 306  : exspectat responsum  et rerum  certi- 
oritatem.
C erculus, i, libum in circuli formam 
coctum ; körfonatu. kalács. Pesty Szőr. III. 
67 . duodecim ova cum tribus cervulis e t :  
tres verres c t tres cerculos cum una asatura.
Cerdo, on is, coriarius, coriorum  confec­
to r ;  tímár, bőrgyártó, bőrkészítő. Lederer. 
Tab. Conscr. Egri levélt.
C ereayius, (DuC. Ceragius) pistor, qui 
ad modum c e r*  agit e t deducit pastam ; ke­
nyér sütő. Gyön. 4129.
C erealium , dom us, ubi panes dispo­
n u n tu r;  sülő ház. Gyön. 4130.
C erebellum , cerebe llum ; kis agy. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 94. Post 
dies quatuordecim  pullus conspicitur plumis 
v e s ti tu s ; cerebrum  ac cerebellum calvaria 
occluduntur, pipit pullus, ac tandem  fracto 
putam ine excluditur.
C erebellaris, ad cerebellum p e rtin en s ; 
agy... Bene. Med. V. 260. apoplexia cerebralis
vel cerebellaris.
C erebrinus, ad cerebrum  pertinens; 
agy. Vern. Met. II. 186. Secretio liquidi subti­
lissimi cerebrini e t nervosi pendet ab ap­
pulsu sanguinis ad caput, per vim cordis.
C erem onia p ro cessio n a lis , ritus, 
qui in supplicatione, pompa sacra observan­
tu r ;  körm endi szertartás. Tör. Tár. 1886. 
p. 831.
C erem óniá ié, ritus, sollemnia ; szer­
tartás. Ger. Ceremoniel. D iar. Com. II. 27. 
quod ob brevius Ceremóniáié iidem primum 
hora 8-va sem et in stationibus suis sistendos 
habebunt. Száz. XI. 18.
C erem onialia , ium, cmrimoni*; szer­
tartás. In str . Pac. Art. XVII.
C erem oniariu s, i. 1. in Capitulo r i­
tibus sacris peragendis pnepositus, 2. rituum  
ac morum  aut solemnium adm issionum  ma­
gister ; i. szertartó, 2. szermester. Kon. 
Egyh. 303.
C erem on iosu s, 3., sollemnis, perm ul­
tas cerim onias amans·; szertartásos. It. cere- 
monioso. Hist. Zorm. Cobeucz. p. 1 0 7 : Viden­
tu r magis eeremoniosi quam nos catholici.
Cerenum , culpitrum  (Du C. cervelle- 
rium) species cassidis, qua tegitur capitis 
pars superio r; salap. Slappe. a Gall. cervel- 
liere. Száz. XXVII. 311.
C ereolum , (DuC. cereolus) glomus filo­
rum ceratorum  ; viasztekercs. Bene. Med.
III. 298.
C erestatum , (Du C. cereostatum ) can­
delabrum, in quo cerei s ta n t ; viaszgyertya- 
tartó. Series Ban. p. 3. (Dedi) duo cerestata.
C erevisia  lupulata, Cer. e lupis 
c o c ta ; komlós ser.Ger. Hopfen-Bier. Pár. Páp.
C erevisia  secundaria , utoly ser. 
Ger. Nachbier. Pár. Páp.
C erevisia  sp um ans, pezsgő ser. 
Plutzerbier. Kov. Oec. 143.
C e r e v i s i a n e u s ,  3., ad cerevisiam  perti­
nens ; se r . . .  Jogt. Emi. T. II. 1. p. 98 : Item 
tabernae cerevisianeae ultra horam  noctis 
nonam  om nino interdicantur.
C erevisiaria  taberna, caupona ce- 
revisiaria  ; ser ház. Schw artn. Scult. 37.
C erevisiariu m  poculum, poculum 
cerev isi*  bihend* . . .  sörös pohár. Arch. 
Rák. VIII. 334. Poculum  Christallinum cere­
visiarium. scissum cum operculo.
C erevisiariiis, 3., ad cerevisiam  per­
tinens ; s e r . . . Kat. Hist. IX. 106. unam tiinel- 
lam cerevisi*  aut quatuordecim  cubulos bra- 
sii (grani cerevisiarii) e t duos cubulos Ini- 
m u li . . .  dare tenebuntur.
C erev ision eu s, 3., idem ac Cerevisia­
neus vel C erev isiarius; sör . . . ,  sörhöz való. 
Magy. Jogt. End. 98.
C erevisorium , caupona c e re v is ia ria ; 
serház. Opin. 1810. Sec. III. Tit, 2. k.
C eriariiis, (DuC, cerarius) eerop lasta ; 
viaszkészítő, gyertyacsináló. Batty. Leg. 
Ecel. T. I. p. 376. an. 1018. Fej. I. 297.
C e r i d a ,  (D.ef. hornbloser) corn icen; gr. 
κερατανλης; kürtös. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
114.
C erim on iariu s ep iscop i, i, Cere­
moniarius q. v. ; püspöki szertartó. Törvt. 
Msz.
Cerinda, (Du C. Cernida, lignum supra 
quod ducitur taran tara , qui discernit pollinem 
a furfure) (Catliol. est instrum entum  cuius 
percussione granum  defluit in ter molas m o­
lendini.) ; szitáló rétma. Gyön. 4438.
C erinlhiani, Ccrinlhi hmretici sectato­
res, iidem qui Chiliast.se q. v . ; Cerinthus 
követői. Nagy Hier.
Cernere, in anim o b a b e re ; szándé­
kozni. Arch. Ver. Sieb. VI. 1. 187. illam p ro­
vinciam eciam cernit rec ipere , si possunt.
C ernib ilis, quod oculis cerni p o te s t ; 
tiltható, szemlélhető. Batty. Ger. 116. De 
sole . . .  ex usu cernibili hoc non potest dici.
Cernui, (DuC.)socci sive solea; kapeza, 
sólya, Gyön. 4442.
C ernuus, 3., (DuC. magnus, infinitus);
nagy, magus. Gyön. 4440.
C eroferale v. Cero feralium, (DuC.) 
candelabrum , quod cereum  f e r t ; gyertya- 
tartó. Nagy Hier.
C eroferarius, (Du C.) ad deportanda in 
Sacrificio lumina d e s tin a tu s ; qui cereos in 
ecclesiasticis cerim oniis aut qui luminaria cc- 
c lesi*  accendit, Acolythus; gyertya,gyújtó. 
W agu. Pár. Páp. Nagy Hier. Gyön. 4427.
C eioyraphia , notitia de insignibus et 
sigillis; pecséttan. Magy. Tör. Tár. VI. 176. 
Sim. Num. 93.
Cerom a, (DuG. al. s.) Bovem ad ce­
roma; ökröt lovaglásra tanítani. Verancs. 
VII. 28. Quod de parcemia : ,Bovem, ad ce­
roma1 scire voluisti, significare ait Erasm us 
indocilem docere, ad id m uneris quempiam 
asciscere, ad quod obeundum  minime sit ido­
neus, ingenio repugnante. Nam ceroma un- 
quentum  quoddam  erat olim apud veteres ex 
oleo et certis te r r*  generibus, quo atlilet*  
certaturi ungebantur, putabantque eo unguento 
corpora eorum  fortiora et firmiora reddi ad­
versariis; quod autem ad certam en attinet, quid
120 (-erőm  la Certiorare C etegus
ineptius aut pigrius bove ? Is ig itur m ittit bo­
vem ad ceroma, qui stipitem  philosophiam 
docet. Huc p e r t in e n t: oleum et operam  per­
didi. Apud (iinum vapores odorum  spargis.
Cerom ia, (Du C. Ceroma) tabula cerata; 
viaszos tábla. Gyön. 441 ;J.
C eropherarium , (Du C. ceroferale) 
candelabrum , quod ceram  f e r t ; gyertyatarló 
istáp. Gyön. 4808.
C eroplasta, a;, cerarius ; mézes kalá- 
csos, mézes bábos. Cher. Jus Eccl. I. 289. 
Dulciariis denique et ceroplastis cera· et 
dulciarium distractio  finitis divinis libere ad­
m itta tur. Egri levéltár.
C eroplastica, ars e cera tingendi; viasz­
festészet. It. p ittura encaustica. Gal. peinture 
en encaustique. W achsm alerei. Greg. Aesth. 
89. Denique respectu  modi m echanici pictura 
est encaustica (eingebrannt) eoque spectat 
etiam ceroplastica (W aclism .) et lignatoria 
(Schmelzm. E m ail); m usiva (Mosaik) etc.
C ertam entum , c e rta m e n ; harcz. 
Szend. Misk. tört. III. 231. an. 1863. ille 
multa certamenta et militias cum . . .  Tureis 
exercuit.
C ertificaro, (DuC.) certiorem  facere,
nunc ia re ; tudósítani, hírül adni, bizo­
nyossá tenni. Clir. Dubn. 70. Törvt. Mszt. 
Knauz M. E. S tr.. I. 284.
1. C erlificatio , (DuC.) citatio, in ius 
vocatio, testim onium , probatio, (ides ; bizo­
nyítás, hitelesítés, perbehivás, Írásbeli 
bizonyítás. It. certiticazione. Törvt. Msz. 
Kövy. El. 649. Citatio ad Tabulam Regiam 
m andato m ediante peracta vocatur Evocatio 
utraque vero tam Citatio, quam evocatio com­
prehenditur sub certificatione, qua1 itaque 
Actionem  vel in se continere vel advolutam 
debet babere . Jogt. Emi. T. I. p. 107.
2. C ertilicatio , nunciatio, nuncium  ; 
tudósítás, hírül adás. Knauz M. E. Str. I.
332. Törvt. Msz.
C ertificatorite, (sc. litterae) (DuC.)
1. scriptum  testim onium  ; 2. citationem  con­
tinens ; 1. tudósító V. bizonyossá tevő le­
vél, 2. idéző levél. Kov. Form. St. CVIII. 
Certificatoriae p. 128. Törvt. Msz. Kass. 
Ju r. Civ. I. 13. in forma Certificatoriarum.
Cei*tificatoriae patentes, citatio­
nem c o n tin e n te s ; nyílt idéző levél. Jogt. 
Emi. T. II. 1. p. 2 7 1 :  quia rustici seu coloni 
plerum que ex hujusmodi patentium certi­
ficatoriarum  m odalitate continentias eorum - 
dem perlegere . . .  dignoscuntur.
Certificatoriae Reflexoriae, tudó­
sítva emlékeztető irat. Kov. Form. St. 
CLXXIX. Certificatoriae Reflexoriae dum 
Iudex penes exmissionem  sedrialem  procedit. 
Certificatoriae Reflexoriae, dum delibera­
tive prafixns Term inus differtur.
Certi ficatum , testim onium  ; kötéslap 
kötésbizonyítvány, kötjegyzék, bizonyító 
írás, levél, bizonyítvány. Törv. Msz. Cod. 
Camb. Mere. 87. et super quovis taliter con­
cluso negotio pro securitate concernentium  
Partium , iis etiam non petentibus, Testim o­
nium seu Certificatum  (Schlusszettel) cum 
accurata folii et num eri —  sub quo negotium 
Diario insertum  e s t—  provocatione, citra  de­
sumendam hoc titulo taxam exlradare  obliga­
bitur.
C ertionare, (Du C.) cerciorare q. v. 
Fej. X. I. 403. e t incunctan ter fide digno te ­
stim onio exinde certionati latius didicimus.
C ertiorare, (Du C.) certiorem  facere ; 
bizonyossá tenni, tudtára adni. Arch. Rák. 
VIII. 222. Törvt. Msz. W agn. Epist. Proc. P. 
III. p. 292.
C ertioraüo, (Du G.) actus certiorem  
reddendi, argum entatio ; bizonyítás. Fej. IV. 
I. 204. Quod certum  est, certioratione non 
indiget.
C ertitudinaliter, (DuC.) certe , procul 
dubio; bizonyosan. A ndr. Pann. 113. Pel. 
Pom. Dom. I. Adv. s. II. c. 4 . Batty. Leg. III. 
20 . an. 1309. Cod. Zichy I. 488.
C ertitudinarie, certe , ce rtitu d in a lite r; 
bizonyosan, biztosan, bizonyságosképen. 
G. Fej. VI. 163., ISO., Cod. Com. Zichv T. I. 
534.
Certitudo, certum  responsum , certi ali­
quid ; bizonyosság, biztos dolog. W agn.
C ertocertius, annál biztosabban. 
Ger. um so m ehr sicher. Cod. Dip. Pat. VI.
242 ., 172. Nos ilaquc pro to t et tan tis servi- 
cys dicti Mykud bani, maxime, cum per rela­
tionem  omnium baronum  e t nobilium Regni 
nostri nobis certocertius constitisset.
Cerugia, C hirurgia, ars vulnera, ulcera 
tra c ta n d i; sebészet. Cone. Bud. 1279. c. q. 
Nec illam partem  Cerugiae exerceat, quae ad 
ustionem  vel industionem  inducit.
C erulei, satellites, m ilites praeto rian i; 
testőrök. It. guardia dei corpo. Leibwache, 
Szamosk. IV. 521. Et suos equites passim di­
m isit Peditatum  quoque praeire  iussit vix 
quinquaginta cevuleos liquit.
C erum en aurium , aurium  so rd e s ; 
fülzsír. Bene. Med. II. 22.
Cerusa, se, stilus ex cerussa fa c tu s ; ce­
ruza, iróón, rajzón, ólomka. Regn. Turm. 
P ra t. 13. oporte t exm ittendum  Praetorianum 
pugillari et cerusa provisum  esse. Törvt. Msz.
C erusea arbor, cerasus, κέρασσος; 
cseresznyefa. Cod. Dip. Hung. And. Vol. V.
421., 30. et ibi sub quadam arbore cerusea 
e t uno lapide e s t m eta terrea .
C erusicus, chirurgus. Rac. Mon. SI. 
XIII. 23 . an. 1348.
C erussa in  b acillos redacta, 
írón. Ger. Bleystift. Vect. Gen. U. C.
Cerussae C oniectores, stili ce rus­
sati c. (plaibász) irónkészítő. Bleystiftengies- 
ser. Tab. Conscr.
C erveler, (Du C. cervellerium ) cassi­
dis species, qu<e superiorem  capitis partem 
operit V. s. Slapus, sisak, It. cervelliera.
Cervica, (Du C.) alapa vel potius cola­
phus ; arezul verés. Gyön. 4463.
Cervical, pulvinar (Du C. ai. s . ) ; fejalj, 
vánkos. It. guanciale. Kopfkissen. Schlag. 
1144.
C ervicositas, (DuC.) contum acia, per­
tinacia ; nyakasság. Moln. Patv. 9. Reg. 
Turm. P ra t. 18.
C ervicosus, 3., (D uC .) pertinax , obsti­
natus ; nyakas, megátalkodott. Chr. Dubn. 
p. 143: o feminarum iniquissim a . . .  contra 
Deum cervicosa. W agn. Gyön. 4467.
C erviglossa , herba fors. Dictam nus al­
bus (L in n .); szarvas nyelv, isten oldala 
füve. Gyön. 4479.
C ervisa, C e rv is ia ; ser. Curios Mise. III. 
Oct. Synops. Chron. XI. Potum  ex hordeo 
sive cervisam  excogitavit Liber P ater seu 
Dionysius.
C ervisia, te, cerevisia. Száz. VI. 303. 
Cervisiarum», in trita  panis e ce rev isia ;
seres kenyér, (czibere). Ger. die Mährte. 
Gyön. 4487.
C ervix prteopposita, anim us obsti­
natus, contum acia ; nyakasság. Urk, Sieb. II. 
82 . an. 1381. si obstinanti et cervice prae­
posito iu excom m unicatione . . .  per triduum  
perhoraret.
C esegus, Cetegus, cyprinus leuciscus 
(L in n .) ; keszeg. Schlag. 822.
( i e s e n d e l t i m , s p e c i e s  lampadis; lámpa. 
Ljiib. Mon. Si. II. 218 . an. 1344 : comes . . .  
et fu tu r i . . .  d e b e a n t . . .  nianutenere continue 
de nocte in palatio comm unis unum cesende- 
Ium accensum  suis expensis.
Cespitai*e, (Du C.) lapsare, vestigium 
fallit; megbotlani. Rak. Ön. 86. cespitante 
equo quasi fulgure tactus corruit. Dec. Bar.
289.
C espitis aratura, actus exarandi ce­
spitis ; a gyepnek felszántása. Gazd. tört. 
szeml. 209. ubi quis primam cespitis ara­
turam  faceret, eandem  terram  quasi pro sua 
reputare t.
C espitosus, cespite o bsitu s ; gyepes, 
pdzsitos. W allaszky 884.
C essalia , a germ . Kessel, s a r ta g o ; ser­
penyő. Kol. Cod. 41 . cum ig itur circa festum 
C aterine cessalia rem ensa fundebantur.
C essio, engedmény. It. cedi/.ionc. Gal. 
cession. Juriev. Jur. Met. 162. Quaivis partium  
fodinaliiim abalienatio Cessio generáliul voca­
tu r;  proprie vero nom ine Cessionis partium  
fodinalium venit Em tio-Venditio earum den. 
Jókai Kárp. Z. 90. QiTest que diable que cela 
ez a «cessio» ? A cessio olyan törvényes 
actus, minélfogva valaki valamely birtokhoz! 
jogait egy más idegenre ruházza át. T isztb. Irm.
C essio  litis, actus ren u n tian d i, renun­
t ia t io ;  keresettől való elállás, perről le­
mondás, per-elhagyás. Törvt. Msz.
C ession a les, (sc. l i t te r * ) ; enged­
mény-levél, átengedő levél. Georch. H. P.
III. 66 . Arch. Rák. Vili. 308. Kov. Form. St. 
CXXX111. Kass. Jur. C iv , II. 176. Cessiona­
les ex tradare solent ii, qui Jus suum in alio 
p rabab itum  .omni eo Jure, quo se concerne­
bant, d in i vel sine conditione aliquali in te r ­
tium  aliquem transferunt.
C essiou a lis , ad cessionem  pertinens ; 
átengedő. . . Juriev. Jur. Met. 163. Ut Con­
tractus Cessionalis L ibro Contractuum  m on­
tanorum  inseratur.
C essionariu s, qui cessionem  suscip it; 
engedményes, általvevő. Georch. H. T. I.
14. Kass. Jur. Civ. I. 108. Tisztb. Ir.
C essionatum , i, res , quas alicui cedi­
tu r ; átengedmény. Törvt. Msz.
C estratus, 3., cadatus ; vésett. Schrőer. 
Arch. Gr. et R. 63. Ratio veterum  pingendi 
encaustica et cestrata  qu® im prim is labent« 
iam arte  in orbe rom ano invaluit.
C estrum , instrum entum , quo cavatur 
e b u r; csontvéső szerszám. Gyön. 4484.
C esuratum , (Calep.) eesuratum  vas ap­
pellatur cesim ori fica tum  ; felül metszett 
edény. Gyön. 4488.
( letaceus, i, xrjzoQ, balam a,c e tu s ; bálna, 
cet. Istliv. VI. 91.
Cetarite, locus, ubi pisces capiuntur, sal­
san tu r ; halfogó hely. Gyön. 4814.
C etarius, i, (Du C.) p isc a to r ; halász. 
Gyön. 4818.
C etegus, Ceseyus q. v . ; keszeg. W eiss­
fisch. Schlag. 822 .
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C eterim , ceterum  ; egyébiránt. G. Fej.
VII. 378 ., 3.
C eles, (Dief. segex, serex, sysex.) (Du C. 
cetes avis ignota). Fringilla spinus (L in n .) ; 
esízik. Arch. Ver. Sieb. XXVI, 114.
Cet »Ia, * , scheda ; czédula. Ljub. Mon. 
SI. XVII. 20. an. 1420. cetulas seu bullas.
Cevetes, molles, obscoeni; természet 
ellen élők. Gyön. 4 520— 4ö22.
Chabia, se, fors. idem quod gall.chnbeau: 
rudens (Du C. chaablis.); húzó kötél. Mem. 
Pauli. 431. et latitudo ipsius chochae era t 
vargorum  meorum 13. et arbor eius desuper 
coopertoria, circundat palmis 12. Chabia 
autem eius per Crucem era t palm orum  13. et 
medio.
C hacanus,m agnus Dominus, Chaganus; 
nagy úr. Nad. Florus Hung. L. I. C. VII. p.
25. donec a Chacano quem Tureorum  m ag­
num interpretam ur Dominum Justiniani avo 
dev ic ti. . .  ferioribus imbuti sunt anim is.
Chacia et Cliatia, via per quam agun­
tur pecora ad paseua, area ante vineam . V. s. 
Arra  2.
Chayanus, im perator Turearum  et Ava­
rum. Chacanus q. v. Bonkő. Im. Nat. Sic. ii. 
Zsigm. Hist. 11. Hunc populum . . .  dominans 
gentis Turcica; chaganus profligarit. Facto 
cum Longobardis foedere hos contra gepidas 
juverunt et Daciam ductu Baiani chag.ani a. 
565. occuparunt. 12. Quartus filius cum suis 
Avarum chagano se subiecit.
Chajm echani, Chaimechanius q. v. 
Magy. Tör. Tár. XX. 108. ad Vezerium chaj- 
mecham  latarum  minuta.
C haim ech aniu s, C hainiocha- 
nus, vox ex turcica lingua m utuata maxima 
dignitas apud Tureas (ab arab. kédm : stans 
et m akátn: locus) qua; dignitatem  Vezirii 
sequitur. Chaimechanius in absentia Vezirii 
vicarius cius est et summa rerum  gerendarum  
adm inistratione fu n g itu r; kajmakúm. Rák. 
Ön. p. 280. I. 3 1 — 33. (32 .) Instructus fuit 
Papains ad adventum  meum Chaimechanío 
in absentia Vezirii rite denunciandum  . . .  Tör. 
Tár. 1886. p. 677.
Chalafatus, i, qui naves picat, re f ic it ; 
hajó iszkábálá. Gor. Kalfaterer. Han. Mon. 
Jur. P. I. 226  : carpen tarijs  . . .  chalafatis.
C halazion, crithe, h o rd eo lu s ; árpa, 
mely a szemen kél. Pár. Páp.
C halcanthum , i, Vílriolum, χα). κάν&η, 
χάλκαν&ον, χαλκανθ-ές, gáliczkő. Szamosk.
II. 184. quarum omnium aqua m edicam entosa 
est ob naturas metallicas sulphuris, aluminis 
et Chalcanthi, per quorum  venas emanat. 
Bel. Comp. Hung. Geogr. 21. Vitriolum , quod 
Graeci chalcantum  nom inant.
C halcedonix, achates C halcedonius; 
hájogkö. Kecsk. P. Ötv. 152.
C halcographicus, 3., ad aerarii scalp­
to ris , caelatoris * r is  artem , ad chalcographiam 
pertinens ; rézmetszési. Bcnkő Im. Nat. Sic. 
50. articulus . . .  typis chalcographicis m an­
datus.
C halihatio, actus ca liband i; aczélozás. 
Krönst. II. 480 . an. 1537 : pro chalibatione 
securium.
Chalifa, te, (Du C.) ita appellabant Sara­
ceni suprem os su *  gentis principes, vocabulo 
Arabico Khalifah v. Khalafa, quod successo­
rem  vel haeredem  significat. Principis vicem 
gerens ; helytartó. Hor. Mem. 143.
C h a l i x ,  χάλιξ, lapidis genus, ex quo de­
ducitur ignis (p y r i te s ) ; kova, tűzkő. Gyön. 
4536 .
Challendse, K alend* ; hó első napja. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 191. challendas 
Aprilis. Magy. Tör. Tár. IX. 15.
C hallum , fors, idem quod apud Du C. 
Caulagium, pnestationis genus ex salinis 
p ro v en ie n s ; só illeték. Han. Mon. Jur. 11. 
2 8 0 :  de sale vero, quod receperit e t vendide­
r i t . .  . habeat de challo quinque pro cente­
nario.
Chalybare, ch alib are, indito cha­
lybe ferrum  durare , adiecto chalybe duritiem  
ferro in d u c e re ; aczélozni. Monm. Comit. 
T rans. II. 182. securim  m agnam ad chaly- 
bandum  vendant d. 12. Krönst. II. 532. an. 
1538. III. 4 2 0  : secures . . .  chalybavit.
1. Chalybs, retinaculum  pyritse; kukás 
apuskán. Reg. Turm . Pra;t. 109. ullerave 
vice chalybs quoque in sclopo a ttrac ta  dim it­
ta tu r  . . .
2. ( i l i a l y b s ,  acuendis c u ltr is ; aczél 
köszörülésre. Moln. Patv. 14. Mensalia splen­
dide teneto , cultros acuito, orbes m undos ei 
chalybem ad m anum  habeto, sedesque ap­
plicato.
Chain vel Cam, nom en im peratoris et 
dei apud C um anos; khán. Fej. IV. I. 429. 
T artari Deum vocant Itoga, sed Cumani Cham 
i. e. im peratorem  illum appellant. Thur. Salom. 
511.
C l i a m a t a ,  se, (Du C. chomatum) agger ; 
töltés. Ljub. Mon. SI. II. 2 8 8 :  m ittetur ligna- 
men necessarium  . . .  pro bastita  . . .  m antellis
et chamata.
C ham baletum , a lias: camelotum =  
pannus e camelorum pilis confectus ; eseme- 
let, chermeleth, habos szövet teveszőr­
ből. Tör. Tár. 1887. p. 173. una pecia de. 
chambaleto viridi cum virgulis croceis.
C ham helotluni, Chambaletum  q. v. 
Tör. Tár. 1889. p. 597. Antipendium  album 
ex chambelotto albo.
C ham eleon , on tis , dolosus, malitio­
sus, m alig n u s; álnak , rossz indulatú. 
Verancs. III. 142.
C ham em ellum , M atricaria Chamo­
milla (L in n .) ; székfű. Gyön. 3612.
Cham era, (Du C.) pro : Camera. Tör. 
Tár. 1890. p. 596 ., 597. p rafectus chamerae 
su *  m ajestatis.
Cham eunia;, (Du C.) gr. χαμίννία, 
humi cubationes ; földágy , földön való há­
lás. Nagy Hier.
C ham ozza, (Du C. camoca, camucum) 
panni serici vel pretiosioris species. Kamuka. 
Ljub. Mon. SI. XXII. 183. an. 1461 : plane- 
tarn . . .  cum dalmatica v iride de c hámozza.
1. Cham us, i, Cham, Can, im perator, 
rex  t a r t a m ú m ; a tatárok főnöke. Rak. 
Ön. II. p. 283 . 1. 8 — 11.
2. Cham us, i, f ren u m ; áladzó erős fék. 
Gyön. 4532.
Chan, locus depositarum  m erc ium ; ra­
kodó hely. T ract. Comm. Art. XV. M ercato­
ribus Cíesareo-Regiis, ut dissidia el inconve­
n ien ti* , qu*  plerum que diversas in te r  natio­
nes exoriri solent, ev iten tur, ad imponenda et 
conservanda sua m ercim onia p ras tito  consueto 
censu unus proprius et comm odus locus vulgo 
Chan dictus a porta Ottom annica ad instan­
tiam M inistri C *sarei apud eandem  existentis 
assignabitur.
Chan, Chanus, (Du C.) V. Chamus.
Rei. Geogr. 562. Regimen T arta ri*  Europe*, 
quod clientelae nom ine, inde ab anno 1584. 
Tartarorum  Im peratori subest a Principe, 
Chan cognominato. Ibid. V ires Tartarorum  
usqueadeo succreverunt: ut etiam Chanus 
belli tem pore Im peratorem  Tureorum  . . .  cum 
quinquaginta equitnm  millibus in castra comi­
tari soleat.
C handeria, infamis, turpis ; czandra, 
si. sw andra. Georg. Sirm. I. 64. Magnifice do­
mine, nihilominus ei credam us, quia chande­
ria  est, hoc est effeminatus homo est.
Channa, * , V. Canna m ensura longi­
tudinis.
C hanona, (a gr. χαίων, Gerstenkuchen) 
placenta ; bélés, lepény. Gyön. 4556.
C haracatus, 3., (a charax =  palus 
C olum .); karózott. Kov. Oec. 70  : Characa­
tae se. vites, qu*  palis alligantur, atque non 
multos quidem botros sed nobile vinum  m ini­
stran t.
Charactare, (Du C. Charaxare), scri­
bere ; írni. Gyön. 3881.
1. Character, idem ac littera. Vox Gr*ca, 
qua significatur instrum entum  illud, quo no- 
l*  qusedam alien*  rei inscribuntur sive im ­
prim untur. Ap. gram m aticos dicitur figura lit­
terarum  (F o re .) ; betű. It. caráttere. Gai. carac- 
tére. Germ. Charakter (Buchstabe). Isthv. XL 
171., 43 . Arabicis Characteribus.
2. C haracter, titulus, gradus, status, 
honor, munus, conditio ; állás, rang, ezim. 
It. caráttere. Kass. 1*. P. I. 49 . Personis sin­
gularibus dari debet com petens Dignitatis, 
honoris, characteris e t officii titulus, qui 
optime ex schem atismo Regni H ungari»  
eruitur.
C haracter C yrulicus, figur* litte ra ­
rum  a G racis ascit*  et apud Slavos auctoribus 
Cyrillo e t Methodo civitate don a t*  ; czirill- 
bet&k. Rei. Geogr. 553.
C haracter et in s iy n ia  m ilitaria, 
ordo, gradus, honos m ilita ris ; hadi tiszti, 
rang és czimerjelek. Törvt. Msz.
Character in d e leb ilis , signum , quod 
deleri non p o te s t ; letörülhetetlen jegy. 
Törvt. M si.
C haracter m ora lis, m o re s ; erkölcsi 
jellem. Törvt. Msz.
Character n a tio n a lis , ingenium , 
natura, mos nationis ; nemzeti jellem. Törvt, 
Msz.
C h a r a c t e r e s ,  (Papias) synodi*, id est 
communes locu tiones; közönséges általáno­
san elfogadott beszédmód. Batty. Ger. H l .  
per soiem Christum  Redem ptorem  potentes 
non unquam  volunt in characteribus catho­
licis, p er lunam vero Ecclesiam. Nota Batty. 
Magni doctores volunt communi locu­
tione apud catholicos vigente per solem 
etc. designari.
C haracteristica  n o ta , singularis, 
p ropria n o ta ; ismertető jegy. Törvt. Msz.
C haracterisare, notare, d e sc rib e re ; 
jellemezni. It. cara tterizzare . Vern. Met. II.
54 . Im re Phil. 374. L ibertas characterisat 
hom inem . Bene. Med. II. 167.
C haracterisatus, 3., titulo, gradu ho­
norario , m unere p rad itu s, o rn a tu s ; tiszti 
ranggal bíró. Magy. Jogi. Emi. I. 439.
C haracteristicus, 3., ad naturam , 
genus, indolem alicuius rei pe rtin en s; jellem- 
zetes. It. caratteristico . Kass. P. P. I. 280. 
personalis descriptio  secundum  notas cha­
inBartal A. : Gloss. Lat.
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racteristicas e t signa cognoscibilia in Pas- 
sualibus adum bretur. Greg. Aestli. 140.
C haracterizatus, 3., dignitate orna­
tus ; tisztséggel kitüntetett. Arch. Rák. Vili.
239. C oncurret tamen Fidelitas V estra in di­
rectione quoque horum , qua M inister noster 
prim arius et characterizatus.
Cliaraqma, tis, χ ά ρ α γ μ α , caelatura mo- 
n c tie ; veret «  pénzen. (Du C. character, 
imago). Knauz. M. E. Str. II. 794·., 924. Regiam 
imaginem in charagmate gestientem . Gyön. 
3882
Charanga, * ,  Szentiv. Cur. Mise. Dec.
111. P. V. 93. A fortiori autem  charangae seu 
grandines ill* in ovo nulla vi plastica pol­
lent. Totum  siquidem illarum munus est mem­
branas albuminis vitelli m em branis devincire: 
Hinc si hae grandines sc indantur illico albu­
men a vitello separatur.
C haratellum , parvum  dolium ; hor­
dócska. Ljub. Mon. SI. XI. 219. an. 1347.
C haraxare, (DuC.) V. Charactare. 
Gyön. 3884.
Chardakus, i, croat. öardak, casa vigi­
lum ; őrház. Kuk. Ju ra  II. 184. an. 1758 : 
p ro pontibus, vigiliarum speculis seu Char- 
dakis.
C harism a, g ra tia ; malaszt. Pesty. 
Szőr. III. 123. charismatum  et spiritualium 
bonorum.
C harism a Coeleste, gratia  coelestis; 
égi mulaszt, kegyajándék. It. Carism a ce­
leste. Otia Raclim. 465.
Charisteum , (Du C. caristeum ) m ar­
m oris dictum genus, quod gratum  sil sculpto­
ribus ; zöld márványkő. Gyön. 3969.
Charistia, idem ac Caristia i. e. Caritas 
a n n o n a ;; drágaság. Magy. Jogt. Emi. I.
443.
Clniristilim , annon*  c a rita s ;  drága­
ság. Quel. Sieb. I. 428. an. 1506 : ob cha- 
ristium  temporum.
Charitative, (Du C.) ex animo, ex ca­
ritate ; szívesen, szereiéiből. Pel. Serm. Vo­
luit tam en Christus tangere eundem  —  lepro­
sum —  charitative, quem scivit peccatorem  
esse. Hiem. 28. d.
Charitativus, 3., (Du C.) caritate, 
amore, sincero p le n u s : szeretetböl eredő, 
kegyes. It. Caritativo. Pray. Dext. et vita D. 
Stepli. p. 145. Lzb. Cod. Med. II. 689. casa 
charitativa. Pel. Serm. Hiem. 36. n.
C harivarium , (Du C.) Ludus turpis 
tinnitibus et clamoribus variis, quibus illu­
dunt iis, qui ad secundas convolant nuptias ; 
macskazene. Gal. Charivari. Nagy Hier.
C haroneus, 3. vis necem ad íerens; öl­
döklő hatás. M. Bel. Prodr. 109. Salutari huie 
fonti vicinus est acidularum alter. Sed C h a r o ­
n e a m  quoque habet eius n a tu r*  ut noxiis 
halitibus aves transvolantes . . .  enecet.
C harontis januam  in gressu s, 
szomorú dolog. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. II. 150. Charontis januam  ingressus. Dici­
tu r de re vehem enter tris ti e t luctuosa.
Cliarta-bianca, a;, charta alba i. e. 
vacua, pura, sine scriptione, littera: quibus ali­
quis plena agendarum  rerum  potestate instru i­
tur, quibus aliquis se ad aliquod officium obli­
gat. Alias Charta alba ; felhatalmazvány, 
kötelező íratlan levél. Szirm. 34. Art. Diael. 
Pos. 55. extradata; Chartabiancae. M olnár 
Patv. 25.
Charta cam bii, V. L itte r*  Cam biales;
Charta eliarttatis
váltó, váltólevél. Monm. Comit. Trans. IV.
178.
Charta charitatis, elsőrendi alkot­
mány  (szeretet-lcvél). Bék. Pii. P. I. 39. Az 
1201-iki nagy káptalan a szeretet-levéi (charta 
charitatis) olvasását is elrendeli.
Charta exp loratoria  caerulea, 
charta lacca musica in fe c ta ; kék lakmus- 
papir. Poor J. Zsebsz. 92.
Charta lu soria , Cariae q. V. (játék) 
kártya. It. carta da giuoco. Spielkarte. Vern. 
Psych. 62. folia chartae lusoriae.
Charta; m a rm o r isa to r , papyri 
m arm orarius ; papirmárvávyozcí. Ger. Pa- 
pir-M arm oriser. Tab. Consir
Charta: paricula;, V. Pariclae.
C hartacea pecunia, nota pecunia: ab 
* ra rio  edita ; papírpénz, bankó. It. banco- 
nota. Banknote. Kass. P. P. 1. 272. lime sem per 
pro valuta Viennensi seu pro currenti charta- 
ceapecunia intelligenda erit. I. 272. concessi­
m us, u t in cunctis ad scriptum  redigendis con­
tractibus stipulationes seu ad conventionalem  
aut aliam legalem m onetam  auream  vel ar­
genteam  seu chartaceam pecuniam.
C hartiefolia lu so r ia ,Charta lu so ria ; 
kártya. Opin. P. III. Sec. IV. §. 7 ., 1.
C harta'foliorum  Confector, char­
tarum  lusoriarum  artifex ; kártyafestő. Kar­
tenm ahler Tab. Conscr.
C hartarium , (Du C.) V. Cartarium. 
Fej.X . I. 352. Ex originali Chartarii Sárvár.
C hartarius, Chartapceus, qui chariam  
conficit. (Freund. P ap ierh än d le r); papiros 
csináló. Pár. Páp.
Charteca, se, pyxis secto ferro et pul­
vere pyrio re p le ta ; kartács, ft. cartoccio. 
Kartätsche, ßeng. Ann. Erem. Coenob. 372. Sed 
dum hi (Pyrobolarii) ex siccandis chartecis ac 
pulveri n itreo aliquantum  humefacto intenti 
m inus caute versantur cum igne.
C harthesia, (Gátból. Carchesia) sum ­
mus m alus: arbóczfa teteje. Gyön. 3893.
Chartibuliim,(Du C. caslibulum) m ensa 
q u ad ra ta ; négyszögű asztal. Gyön. 4008.
C harticeiis, 3., ex charta ; papirosból 
való. Oláh. God. Ep. 167.
C liartifolium , com positum  ex charta et 
folium, charta, charta lu so ria ; kártya, já ték­
kártya'. Charti foliorum lusus: kártyajá­
ték, kártyázás. Bák. Ön. p. 31. 1. 37. p. 32.
I. 2. (32. 1 . ) . . .  tem pus diurnum  consum e­
batu r som no et amplo prandio, quod charti- 
foliorum lusus et ad vesperam  . . .  coena 
subsecuta est.
C hartophagiis, tem pus edax rerum , 
chartarum  ; irat-, papirpusztitó, emésztő 
(idő). Pétert! Gon. Hung. P. I. 787. Fingamus 
licet Saturnum  chartophugum, grassatum  in 
Hungária: tabularia.
C hartophylaciim i, (Du C.) V. Car- 
tofilacium. Gal. Verancs. Hist. I. 341.
C hartophylacius, (Du C. cbartophy- 
lax) cance lla riu s; leveliéiről'. Fej. Jur. Lib. 
431.
Chartopceus, Chartarius q. v.
C hartularium , (Du C.) tabularium  in 
claustro , sc rin iu m ; levéltár, levelgyüjte- 
mény. Száz. XIV. 102. Törvt. Msz.
C hartu larius, Charta latori ns, 
prmfectus ta b u la rii ; levéltáros. Batty. Leg. 
T. I. p. 320. et 321.
Charulus, 3., c a ru s ; kedveske, ked­
ves kis. V erancs. Hist. I. 127. Sic est Dra-
Ghesmesinus
gúla  diminulivum  blandientis a Drago, quod 
est charum, qua ex re, si latinis licet, Cha­
rulus  dici deberet.
C hasm aticus, terra: m otu a tto n i tu s ;
földrengéstől meghódított. Taurini Slauro- 
machia HL 347. Ed. Engel. Mon. Ung. Ilécs. 
4809. 155.
Chastratus, i, castratus, v e rv e x ; űrit. 
Ljub. Mon. Si. XI. 135. an. 1 3 4 3 : p r o . . .  
presenta chastrati. . .  e t duas vigetes vini.
Chatena, p r o : Catena. Észt. Okm. p.
46. (Decr. Ludovici 1523.)
C hatenacius,3., ad catenam  pertinens; 
láncz... L jub .Mon. Si. V. 245. an. 1834. p r o . . .  
elavi et chatenacio stale.
Ghalhlis,a gr. έσχατόων, milites vagan­
tes, ex p ila n te s ; bitangoló katona. Ger. 
Nachzügler. Magy. Tör. t á r .  XXIV. 87. rapine 
vel furta, que per chalhos e t m artoloezos fieri 
solent.
Chaticha, V. caucha, Dip. Rei. Reip. Rag.
318.
C hausius, i, nuneius apud Tureas, alias 
Chauzius, Chauzus: hírnök a törökök­
nél, Verancs. V. 358. chauzio. Dec. Rar. 22. 
in om nes extem plo reg iones, quam late fines 
Imperii Turcici pro tenduntur, nuncios, quos 
Chausios ipsi vocant. Szilády Tör. Magy. 
Emi. III. 10. Im peratoris Turearum  Chauzum.
Chauzus, Chans, G liiansiiis, V. 
Chausius, q. v. Tör. Tár. 1881. p. 65., 71.,
74. presbyteri turcici et chauzi.
Checha, se, V. Cecha 2. Quel. Sieb. I.
226 ., 543. an. 1509. cheehis, qu*  cum pixi- 
dibus iussie sunt sagittare.
C helidonius, lapillus, quem gignit hi­
rundo ; fecskekő. Schwalbenstein. Kecsk. P. 
Ötvös Μ. 146.
C helis, liitana (gr. χέλυς); lant. Száz. 
XVII. 861. Chelis köznyelven Luten.
C h elo iiites, a gr. χελώνη (clielonitis) : 
békakő. It. chelonitc. K rötenstein, Chelidonii. 
Kecsk. P. Ölv. Gloss. 139.
Chelonium .öfí j.ióvíov) concha ; béka- 
teknő. Szentiv. Gur. Mise. Dec. III. P. VI. 175. 
Testa testudinis, qua tum in dorso tum in ven­
tre  (qu*  proprie chelonium  appellatur) m uni­
tur, pariter est durior.
C hem ism u s, χημεία, m ixtura elem en­
torum , complexio m ateriarum , cocca actio vi­
rium n a tu ra liu m ; vegytani természet, ve- 
gyülés. Rene Med. III. 170. Chemismus, 
galvanismus ac m agnetism us. Vern. Met. 11.
46. Organismus est lechnicism us natura; supra 
merum  m echanism um  e t chemismum  exal­
tatus. Imre Phil. 176.
C lierasa arbor, cerasus, cseresnyefa. 
Cod. Dip. Pat. VI. 250 ., 182. et inde jungitur 
ad m eridiem  el ibi est a 'b o r  cherase et ibi 
sunt due mete. Kol. C o l. Id .
Cherbla, idem quod llilizna; fehér 
ezüst keszeg.
C h erien ses, V. F ra tres Bigoti.
C heridon, malluvium. Száz. XVII. 862. 
Lavatorium  vagy (a m int a nép nevezi) Che­
ridon  mosdó edény.
C heritism us, (Du C.) χαιρετισμός, sa­
lutatio, Annuncialio Deiparie V irginis; üd­
vözlet. Nagy Hier.
C hervisia , cerevisia ; sör. Észt. Okm. 
p. 32. (Decr. Ladisl. 1280.)
C h e s m e s i in i s , ( c a r m e s iu u s )  color ostri­
nus, p u rp u re u s ; bibor színű. It. cherm isi. 
Magy. Tör. Tár. III. 65. V. Bosdoganum.
Cihianzius Chii'omanticus ( hören 123
Chianzius, V. Chausius. Magy. Tör. Tár.
III. 78 . post discessum  Chianzii Turcici.
C hiaussiiis, V. Chausius. Szilády Tör. 
Magy. Emi. III. 7. De Chiaussio bene trac­
tando faciat D om inatio V estra . . .  Verancs.
V. 240. V. 17.
Chibrio, m ensura liquidorum , praeser­
tim vini, a Slavico ceber, c ta rn  unde : csö­
bör, cseber. Germ. Zuber formatum. Cod. 
Dip. Arp. Cont. II. 153. cum vineis, de qui­
bus chibrtones nobis debitos eis indulsimus, 
ne persolvant.
Chibro, onis, Chibrio q. v . ; csöbör. 
Magy. Tör. Tár. XII. 01. tinas seu ehibrones.
C l l i f r a ,  se, (Du C.) pro : cifra q. v. Tör. 
Tár. 1890. p. 040.
C h i h a i a ,  ®, vices g e ren s ; helyettes. II. 
Rák. Gy. 640. Chihaiae Supremi Vesirij.
Chiliarcha, tribunus militum ; ezredes. 
Mar. Reg. Dalni. 305. Dux era t nom ine Bar­
ris, quem nos Caesarem possumus dicere, sub 
eo Chiliarchae Pradeetique.
Chiliarcha· locu m ten en s, qui ad- 
iutor datus est praefecto leg io n is ; alezredes. 
Ger. Oberstlieutenant. Száz. XIV. 07.
C hiliasim is, strictiore  sensu opinio de 
futuro mille annorum  Regno Dei cum Christo 
redivivo et redituro in hanc terram  deliciarum 
et gloriae plenum. Opinio haec n ititu r Apoca­
lypsi Johannis 20., 4. Text. v. sub Sabbatharii. 
Status beatus piorum  mille annos durans ; a 
szenteknek, jámboroknak ezer évig tartó 
boldogsága, a szombatosoknál. Egyet. Phil. 
K. VII. 187.
C l i i l l a s t s e ,  V. Millenarii. Curios. Mise.
III. Oct. Synops. Citron. VI., IX. Chiliastae 
an. 130.
C hiliasticus, 3., ad millennium perti­
nens ; ezredéves. Száz. XXX. 10., 936.
Chim ajrice, vane, inaniter, absurde ; 
agyrém szerint, fonákul. Imre Phil. 30
Cliträger et chiragricus, qui chiragram  
h a b e t; görcsös, keze fájó. Gyön. 4IJÍJ8.
Chiridota, Chirodota, ®, (Du C.) 
vestis, dalmatica m an ica ta ; hosszú üjju  
mente, ú j as karnóka. Pár. Páp. Nagy Hier. 
Cf. Capitol. Pertin. 8.
Cliirocleus,i, (Du C.) Liber quidam par­
vus, dictus, quod clausa m anu possit teneri. 
Nam χειρ, m anus, κλείω, claudo dicitur grascc; 
kézi-, zsebkönyv. Nagy Hier.
C hirographarius, a gr. χειρόγρα­
φον, chirographum , creditor, qui penes se ha­
bet debitoris chirographum  ; be nem táblá­
zott hitelező. Stat. Jur. L. L. III. p. 64. Kövy 
EI. 405. Post Intabulatos veniunt simplices 
Chirographarii i d e s t : cred itores non in- 
tabulali, iuxta adatéin non em anationis obliga- 
torialium, verum  vi D. 13. p. 156. cred it*  pe­
cunia; . . .  p. 466. Ad simplices Chirogra­
pharios referuntur etiam vitiose intabulati.
Chirographe, 1. C hirographum ; 2. 
Contractus ; i. kézirat, tulajdon kézírás ; 
S. metszett oklevél. Törvt. Msz.
C hirographi us, no tarius; levélíró. 
Gyön. 4560.
C hirom ancium , chirom antia vatici­
natio e lineis manuum ; jóslás. Tör. Tár. 1888. 
p. 574. chiromancii doctrina Var und W eis­
sagungen.
C hirom antia, χειρο-μαντεία, ars e 
manuum lineam entis futura prm dicendi; kéz- 
jóslás. Chiromancie. Curios. Mise. 169. Divi­
natio et chiromantia est ex inspectione et
consideratione variarum  linearum , monticulo- 
rum  et similium, qu*  in  vola prmeipue m anus 
hominis visuntur, conjecturandi ratio . Vern. 
Phil. Mor. 254.
C hirom anticus, 3., ad chirom antiam  
pertinens ; qui ex lineis m anuum  vaticinatur ;
kézjóslási. kézjós. Gal. Chirom ancien. Curios. 
Mise. 170. Qmenam linea; et paries m anus 
prmeipue observentur a Chiromanticis ? 
Ozvit. Spec. 160. p ro g nosticou . . .  chiroman- 
ticum.
1. C liironom u s, i, c o q u u s ; szakács. 
Taurini Staurom achia II. 1 3 9 — 140. Engel. 
Mon. Ung. Becs. 1809. p. 140. Cliironomus 
struc to r quadras dispensat iniquas.
2. C liiron om u s,i, pantom im us; néma- 
játékos. Szamosk. I. 231. A derant funambuli, 
gladiatores, pugiles, petauristie, chironomi, 
ferarum  ad lusus cicuratarum  productores etc.
C liirotheea, se, tegum entum  m anuum, 
digitale, m anica; keztyü, ujj. Schm, de Ins. 
18. M onent Chirothecae cand id*  Regem, ne 
subditorum  bonis inhiet. Bel. Geogr. 498 . 
Ensis S. S tephani Regis eiusque Paludam en­
tum, chirotecae, Calceamenta . . . Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 277. W agn.
( ili irt, m e ta ; hatá r. Thai. Mon. Ep. I. 84. 
an. 1245. in tra t unum  Chirt et per eun'dem 
iens minime in tra t unum  Struzec,
C hirurgicus, i, (Du C.) c h iru rg u s ; se­
bész. Száz XVII. 559.
C hirurgus, i, vulnerum  medicus ca­
strensis  ; tábori seborvos. Tab. Conscr.
Chitrapos, χντρόηονς, olla, qu® pedes 
h ab e t; serpenyő, lábas. Gyön. 4594.
Clihiena, ®, (DuC.) χλαΐνα, toga pel­
licea ; suba. Slav, balena. Pár. Páp.
C hlam ydatus, chlamydem g e re n s ; 
kurta mentét viselő. V. s. togatus. Cell. 
Bel. App. 813.
C hlam idula, dimin. a chlam yde. Arch. 
Rák. VIII. 310.
C hlam ys, idis, vestis pellibus duplicata; 
bekecs. Teut. Schul. I. 335.
C hoaccio, vis, c o a c tu s ; kényszer. It. 
forza. Zwang. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 17. 
quod ipsi voluntarie et nulla choaccione m e­
dicante . .  .
C liocha, ®, V. Chaucha ; navis species ; 
hajó. Rac. Mon. SI. XIII. 267. an. 1359.
C hocliliarius, cochlear. Száz. IV. 679. 
Pro duodecim chocldiarijs de argento  cum 
aliquantulum de auro, que ponderat marche 
tres.
C hoclionus, i, species bellicorum  in­
strum entorum  ; operculum, quo pulvis pyrius 
operitur in torm ento ; fojtás. Ljub. Mon. SI.
IV. 276. an. 1390.
C h o c l i n s ,  i, carpentum , pilentum ; ko­
csi. Ger. Kutsche. Batty. Leg. T. I. 6 0 0 :  pedi­
tes in personis eorum  non in curribus, chochis.
C hocolad ic C on iectores, choeho- 
lat;e, cald* cacaotic*  conf.; csokoládékészítő. 
Chocoladem acher. Tab. Conscr.
Clioeredus, heres, socius heredis, cohe­
res ; társörökös. Cod. Dip. Pat. VI. 16., 10. 
Ne igitur ex serie huius tenoris per quempiam 
choeredum  illorum  processu tem porum  pos­
sit exoriri calumpnia.
Choja, fors, idem quod Chihaia q. v. 
Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 53. Et ego fusius 
cum suo P ass*  Choja hac de re  conferebam.
Cholera, χόλος, stom achus, bilis ; epe, 
harag. It. Coliéra. Gal. colére. W agn.
C hom ahis, c ric e tu s ; hörcsög. Magy. 
Tör. Tár. I. 34. vescuntur Chomatis (Ham­
ster) et susolis (Zieselm änse).
C hoiius, i, signum , fo rm a ; jelző esz­
köz. Präge, Rac. Mon. SI. XIII. 155. an. 1356. 
officiales, qui erunt supra ceeham, debeant te­
nere ipsim et ponponos. cum quibus fneri(n)t 
choni.
C hopertum , =  copcrtum, operculum ; 
födél. Ljub. Mon. SI. III. 221. an. 1351. sci- 
phum . .  . cum choperto.
C horales, in ordine stantes et canen­
tes m o n ac h i; karban éneklő szerzetesek. 
Pár. Páp.
C horalls, e, ad chorum  p e rtin e n s ; kar. 
Beug. Ann. Er. Ccenob. 600  nunquam  vero a 
nocturn is Clioralibus vigiliis abfuerit.
C horalista, ®, discipuli, qui in templo 
cum cantore cantant, festis autem  per singulas 
domos evangélium  legentes m en d ic a n t; éne­
kes szegény tanuló, mendikáns. Brezny. 
311.
C lioraliter, medio carm inis c a n tic i; 
karének mellett. Fej. Ju r. Lili. 498  : oftictum 
divinum choraliter decantari procuretur.
C horalius, a lia s : eborarius (Du G. cho- 
ralis) qui in te rest vel canit in choro ; kar­
ének es. Batty. Leg. III. 257. an. 1370 : in 
Missa m a io r i . . .  debent esse constitu ti Cho- 
ralii de Canonicis senioribus.
Chorare, psalmos canere ; zsolozsmát 
énekelni. Sup. An. Sc. II. 376. an. 1 5 4 3 : 
prim am  horam chorabit. . .  in tonando et 
versiculum  cum collecta dicendo. Batty. Leg.
III. 313. an. 1397.
Chorator, tors, idem quod ap. Du Γ... 
choreator: s a lta to r ; tánezos. Tör. Tár. 
1889. p. 596. quatuor baculi argentei pro cho-
ratoribus.
1. Chorda, ®, (χόρτος) pabulum ; ta­
karmány. Szontiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 
201. Fertilis censetur villa illa, qu*  pascuis et 
pabulo abundat idest fceno, chorda, stram ine 
silis quin et B raxatorii colluvie.
2. Chorda, * ,  funis, lilum ; szíj, kötél, 
zsinór. It. corda. Monm. Comit. Trans. V. 
201. A centum  m aioribus chordis 11. 50. (De 
funibus).
3. Chorda, ®, kínzó eszköz. Kov. Jur. 
Táv. Ind. Chorda genus to rtu r*  olim in Ita­
lia usitata.
4. Chorda, * , coli dolor ; bélköszvény, 
miserere. Bene Med. IV. 12. sa;pe labia u re­
thra; evadunt magis tumida ac rubra  c t per 
inflam m ationem  ad corpora cavernosa exten­
sam penis spasm odice conlrabitur atque in­
curvatur, qu® curvatura sub erectione im pri­
mis conspicua frequentius deorsum  tenditur et 
dicitur chorda vel b lennorrhagia chordata.
Chorda m on tan istica , funiculus 
m ontanus; mérőzsinór. Besztb. Levt.
C hordarum  praeparator, (Du C .) ; 
in testinorum  pr. húr készítő. Bene Pol. 152.
C horea,*, nude positum  signif. choream  
St. Viti, gall. cborée ; vida táncz. Abeles 8. 
Morbus hic a veteribus m inus notus, minus 
clare descriptus et ut v idetur cum aliis m orbis 
confusus variis sub denom inationibus in me­
dicorum invenitur scriptis. Galeno dicitur Sce­
lotyrbe, Theophrasto  Paracelso Chorea lasciva 
seu eborea m eretricum  ; Plonqueto Choreome- 
nia ; J . P. F rank m orbus gesticulatorius, Sw e- 
dianero B allism us; aliis Epilepsia saltatoria. 
Omnia haec nom ina a sym ptom atibus maxime
16*
I-2 i Chorea gladiorum Chrisma lio C h r o n o g ra p h u s
p m lo m in an tib u s  originem  trahunt. Recentio- 
ribus tem poribus Chorea St. Viti, Chorea St. 
Modesti. O rchestrom ania, Gall. chorée Angl. 
St. V itus’ s Dance Germ. V eitstanz, Modesti- 
tanz, St. Guytanz. Szt. Vitus tánczolásanun­
cupatur, cuius denom inationis ortum  paucis 
exponam.
Chorea g lad ioru m , p y rrh ich a ; fegy- 
rertáncz. Schw erttanz. K rönst. I. 415.
C horea larvata, saltatio p e rso n a ta ; 
álarczos bál. Opin. P. III. Sec. IV. §. 7 ., 3.
C horea saltatoria , saltatio ; táncz. 
Tör. Tár. 1887. p. 320.
C horep iscopu s, (Du C.) (τον χάρου 
ϊπίαχοηος), ru ris  E p isco p u s; tartomány-, 
társpüspök. Cher. Jus. Eccl. I. 255. Chor- 
Episcopus ex gr. χωρίπίσκοπυς formatum 
loci vel stationis inspectorem  seu ruralem  
episcopum  significat. Kaprin. Eloq. I. 2Ö. Aucto 
fidelium num ero, cum Sacri A ntistites tantae 
haud sufficere possen t multitudini, instituti 
sunt Chorepiscopi, ideirco hoc nomine com­
pellati, quoniam  villarum quasi Episcopi fuere 
vel certe ru ri m inoribusve locis Episcoporum 
Vicarii ex litere , quorum  vice anim arum  curam, 
ut nunc fere Sacri faciunt, Curiones illic exer­
cebant. Cf. Cod. Just. I. 3 ., 42.
C horeutica, ars saltandi. V. Orchestica; 
a gr. χορινηκός. Greg. Aestii. 97. Legibus 
dram atical poeseos subest etiam saltus mimicus 
(mim. Ballet) cuius ars vocatur orchestica seu 
choreutica. mimica.
1. C horista, m onialis; apdcza, Pár. 
Páp. Cher. Jus. Eccl. II. 62.
2. Chorista, s ,  (Du C.) symphoniacus 
ad s a c r a ; karénekes. Teilt. Schul. I. 239. 
Gyön. 4585.
C horizare, (DuC.) choreas a g e re ; tán- 
czolni. Pel. In Epiph. s. IV. 2.
C horographia, te, locorum descriptio ; 
helyrajz. It. corografia. Verancs. II. 220. Cat. 
Libr. 420.
C horographicus, 3., tabula cliorogra- 
phica, tabula geographica; tér . . . Land . .  . 
Szerdah. Celebr. I. p. 4. Hungáriáé tabulam 
Chorographicam subiuncturi.
( Ilioroides, (χάρων), corio sim ilis; bőr- 
nemű. Vern. Psych. 84.
Chorus, i, (Du C.) pars Ecclesia;, in qua 
clerus consistit ac c e c in it; szentély, kano­
nokszék. Száz. XXVII. 420. Cod. Dipl. Arp.
III. 82. IX. 407.
C horus m u sicu s, sym phoniaci, ca­
n en tes ; zenekar. Körmöcb. főrcálisk. Ért. 
Bpest, 1890. p. 03.
Chrlda, se, Crida q. v. hirdetés. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 230 . talia instrum enta 
requ irun t chridam  prmconis.
C hriptographia, a;, Criptographia, ars 
arcanis signis sc rib e n d i; titkos írás. Törvt. 
Msz.
1. C hrism a, tis, (Du C.) unctio, sacro 
oleo perunctio  ; kenés, kenet. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XII. 13. atque a suo Episcopo Chrisma 
accipiendum.
2. C hrism a, tis, m unus, donum baptis- 
male ; korosma, kolosma, a kereszlszülék 
kereszteléskor adni szokott ajándéka. Szilády 
Régi Magy. Költ. T. II. 400.
C hrism arium , (Du C.) 1. Vas, in quo 
sacrum  chrisma repon itu r ; 2. theca reliquia­
rum. /. Kegyolaj tartó; 2. ereklye tartó. 
Nagy Hier.
C hrism arius, notarius, qui olim bapti-
satorum  et confirm atorum  nom ina literis m an­
dabat ; névjegyző. Nagy Hier.
C hrism atio, V. C onfirm atio ; unctio 
(Du C. B ap tism us); kenet, bérmálás. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 270. P e rfron tis  chrisma- 
tionem  m anus im positio designatur. Cher. 
Jus. Eccl. II. 120. Olim hoc Sacram entum  fre­
quentius Chrismatio a Chrism ate vel etiam 
manuum impositio dicebatur, quam Confir­
matio, quo nom ine apud veteres nec occurrit.
C hrism atorium , (Du C.) vas, in quo 
sacrum  chrism a repon itu r ; a kenet, edénye. 
Gyön. 4599.
C hrism ologia , signorum Christiano­
rum notitia; keresztyén jegy ismeret. Törvt. 
Msz.
C hrism on, a gr. χρίσμα, unguentum , 
nota sacro oleo capiti illito data (Du. C. no­
men Christi abbreviatum  ad instar m onogram - 
m a tis ) ; keresztényi jegy. Törvt. Msz.
C hrisop lislum , (χρυσόν +  π?.ννω); 
aranymosó hely. V. Aurilavacrum .
C hrista ,* ,c r is ta ; forgó,kócsag. Georg. 
Sirm. 1. 364. e t dedi ei etiam vestem purpu­
ream  deaureatam  et unam christam  valde 
bonam  exhornatam .
C hristallinus, 3. Crystallinus, pelluci­
dus ; kristály. Tliök. Diar. II. 380. Unus 
fiasco christallinus, auro circum datus, rubi- 
nis et adam antibus ornatus 11. 200. Una am­
phora christallina auro circum data II. 100.
C hristiades, um, Christi lilii, f ide les ; 
keresztyénfiak, hívek. Bajzáth Verőn. VIII. 
Illésh. 313. Christiadum  orb is apex.
C hristian isare,Christianum fieri (Du C. 
catechumenum  facere); kereszlénynyé lenni. 
Nagy Hier.
C hristian izare, (Du C.) Christianum 
facere, baptizare ; keresztelni. Corp. Grani. 
672.
C hristiano-E vangelicus, 3., Chri­
stianus evangelic® confession is; evangelikus- 
keresztyén. Moln. Rat. Rei Sch. XI. Sacra 
Secularia in m em oriam  Reform ationi, Eccle­
siarum  Christiano-Evangelicarum, tertium  
redeuntia, modo, quod id ego, concelebratu­
rus etc.
C hristian ositicu s, 3., C h r i s t i a n u s ; 
keresztény. Tör. Tár. 1881. p. 238 . et gen­
tis meae Hungaric®, suo christianositico 
m ore et subsidio clem entia non deerit.
C hristiano-T ureicus, kereszléuy- 
török. Curios. Mise, II. 276. Ephem erides 
Christiano-Turcicae. Dec. II. P. II. 151.
C hristicida, Christi p e rs e c u to r ; ke­
resztyén-üldöző, -ölő. Funda David. F. 57.,
58. Vetus et h*c  . .  . cantilena est, omnibus 
Christicidis perquam  usitata.
C h ristico len s, (Du C. Christicola), 
Christianus ; keresztény. Urk. Sieb. II. 390. 
an. 1372.
C lirisliiid elis , Christi c u lto r; keresz­
tény hivő. Szék. Oki. I. 136.
C hrisliform is, formam Christi ha­
bens, similis Christi. Pel. Pom . Lib. VII. P. I. 
Art. II. c. 3. Nec indiguit Maria signo reco r­
dationis sensibili, que sem per Christiformis 
fuit secundum sensum  et deiformis secundum  
intellectum. Pel. Pom. De S. Steph. s. II. c.
2. prim us honor S. S tephani est chrislifor­
mis patienti® .
C hristiiorm itas, sim ilitudo cum Chri­
sto ; Krisztushoz való hasonlóság. Pel. De 
s. Ladislav s. II. c. 1. In exemplum nobis p ro ­
p on itu r Ladislaus de gratiosa christiformi- 
tate.
C hristigenus, C h ristian u s; keresz­
tény . . .  Száz. VIII. 166. Christigenumque 
sophos vere sancteque revelas.
C hristocratia, regnum  C h risti; ke­
resztyén-uralom. Cher. Jus. Eccl. 1., 131. 
Unde cum nulla ex formis regim inis civilis 
Ecclesi® applicare queat, nihil obstat, quominus 
dicamus Ecclesi® a Christo formam regim inis 
propriam  inditam  fuisse, quam Christocru-  
tiam  dicim us, cum alioquin forma reipublic® 
Judaic® fuerit Theocratia.
C h rislo legu s, (Dief. christologus) adu­
l a to r ; hízelgő. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
Christoiita?, lueretici, qui docebant 
Christum Deum in cadum ascendisse, hominem 
in terra  m an s isse ; Krisztus osztók. Nagy 
Hier.
C hristolygte, idem ac C bristo lit® ; 
Krisztust kétfelé osztók, V. s. v. Agnoit®.
C liristotecon , (ex χριστός e t τίκτίΐν) 
(Dief. ehrislotociis et christoceton) m ater 
C h r is ti ; Krisztus anyja. Arch. Ver. Sieb.
XXVI. 114.
C hristus, i, (Du C.) oieo pe ru n c tu s; 
fölként. Vita S. Steph. 107. et hum ano die 
in terd ix it reprehendendos esse per David dei- 
ficum regem  ; nolite tangere christos meos.
C hritoinantia, ®, vaticinatio ex hor­
deo ; árpajóslat. Nagy Hier.
C hronalgia, (a gr. χρόνος Άγος) se­
nectus ; vénség. Gal. ágé sénile. Otia. Bachm. 
575 . antequam  Jonas m eus pr® sua chro- 
nalgya  animam agat.
C hronica, ®, (D uC .) p ro :  Chronica, 
orum , 1. A nnales,historia tem porum  contexta ; 
2 . Com m entarii a n n o ru m ; I. időszer, idő­
szak, évrajz ; 2. időszaki történet, idő- 
rajz. Törvt. Msz. XVagn.
C hrouicon , C hronica, Cronica, 
in inscriptione S. de Kz. Chronicon Hungari- 
cum. Chronicon apud scrip tores medi® wtatis 
plur. tantum  : Chronic®, a rum .S . deK z. I. 4.,
1. u t canit Cronica veterorum .
C hronicus m orh us, in v e te ra tu s ; 
idült betegség. Gal. maladie chroniqiie. Μ. 
Bel. P rodr. 138.
C hronista, a:, scrip to r chronicorum , 
annalium  ; évkönyvek Írója, krónikás. It. 
cronichista. Szentív. Cur. Mise. Dec. Ili. I*. II.
86 . Luc. Reg. Dalin. 60.
C hronographia, Chronologie, tempo- 
rum d e scrip tio ; időtan. Curios. Mise. 419. 
Cum Chronologie seu Chronographia et per 
se jucundissim a et scitu digna pars Mathe- 
seos sit.
C lironographice, tem pus notando, 
eum indicio tem p o ris ; időt jelzőleg. Beng. 
Anu. Er. Cum. 430.
C hronographicon , scriptum , nota 
tem pus in d ic a n s ; időt jelző felirat. Beng. 
Ann. Er. Cam. 431.
< ih ron ograp hicu m , Cbronographi- 
con. V. C lironoslieliiin i; az esztendő számát 
jegyző mondás, időjegyzési jegy. Törvt. 
Msz. Beng. Ann. Er. Coen. 218. Unde illius 
gratia  talc in nummis cudebatur annum cur­
ren tem  exprim ens Chronographicum : Vt 
M oX . . .
C hronographus, (χρόνος-(-γράφω), 
chronista ; kortudó.s, idővető, krónikás. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. p. 67. Kat. 
Hist. Duc. 43.
Chronologla Cliyämus Cicatrisaro
C hronologia, descriptiones et ordines 
temporum ; időrend, időtan. It. cronologia, 
Chronologie. W agn.
C hronologice , secundum ordinem  tem­
porum ; az időrend szerint. Törvt. Msz.
C hron olog icu s, 3., ad temporum o r ­
dinem com positus; időrendi. Gal. chronolo- 
gique. V em . Log. 149. Quare m ethodus hoc 
significatu vel est astronom ica aut geogra­
phica vel chronologica, synchronistica, 
qua: eventuum ordinem, qui certis periodis 
sibi successerunt, cum comitibus suis exhibet.
C hronologus, i, tem porum  rationis 
peritus ; időszámoló, évtudós. Törvt. Msz.
C hronosticlion, C hronosticon  
vel C lironosticum , i, versus annum  in­
dicans; az esztendő számát jegyző vers. 
It. cronogramma. Jókai Pol. Div. 1. 38. Beng. 
Ann. Er. Gien. 172. Törvt. Msz.
C hrouolaxis, (χρόνος -(- τάξις), tem­
porum computatio, on to , series tem porum  ; 
időrend, időrendezés. Törvt. Msz. Kat. Hist. 
Duc. 398. Ita difficultates, quie circa baptismi 
chronotaxim  utrim que m oventur, in nostra 
sententia locum non habent. Fej. III. 2., 48«. 
Kutin Relat. Hung. V. 1. p. 12.
O l  rusca, c e ra s u s ; cseresznyefa. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 3«6  : quia chrusca non 
est, posita fuit crux, eundo usque ad gomilam.
Chrysendeta, (D uC .)g r. χρνσένόίτος, 
inclusum au ro ; aranyba foglalt. Száz. XVII. 
630. nulla dorni gem m ata pocula, nec chry­
sendeta. Cf. Mart. 2 ., 4 3 . ;  6 ., 9 4 . ;  14., 97.
O irysob o lu in , V. Bulla aurea. Cod. 
Dip. A rp. Cont, VI. 278. Subsignat autem Im­
perium  meum ad securilatem  chrysobolum 
suum, quod nunquam  ah Ecclesia Romana et 
ab Aposlolica Sede, principe Apostolorum  
Petro  ipsum videlicet Imperium meum disce­
d e t . . .  Et u t praisens chrysobolum  Imperii 
mei ratum  et lirnium habeatur.
Chrysobulla, ;e, (Du C.) κρναόβουλ- 
λος, bulla aurea ; ünnepélyes oklevél. Tör. 
Tár. 1891. p. «41.
C hrysoplites, au rileg u s; aranyozó. 
Goldwäscher. Pár. Pap.
Chrysopoeia, ;e, alcliymia, ars aurum  
producend i; arany csinál ás, aranymíves- 
ség. Rel. Geogr. 686 .
Chrysopoeus, χρνσοποιός, Alchymista 
et Auri fa b e r ; aranycsináló, aranymíves. 
Vera. Log. 203. Sic quidam dum audiunt vel 
legunt verba, qu*  ipsis videntur elegantia, etsi 
cis haud magis illorum significatio ac Chry- 
sopoeis lapidis philosophici sit perspecta .
C hrysoprasus, species Chrysolith, 
arany agát. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. Pars. 
1. p. 182. Chrysolitus, si nimio auri splendore 
fulgeat, viriditatem tam en aliquam admixtam 
habeat, vocatur Chrysoprasus.
Chulaquii, species m onet*  ; Száz. XXL 
«92.
Cliuna, ai, (DuC. cuna, cuva) locus sub­
terraneus, sacellum inferius et subterraneum  ; 
földalatti építmény. Ljub. Mon. SI. XVII. 
200. an. 1424. ire debeat murus apud eccle­
siam sancti Stefani post chunam  ipsius eccle­
siae.
Cliusita, (Ilius, (Jhusan, proprie
signif. fusci coloris, sethiops ; hunn-magyar 
fa j (örm ény nyelven). Száz. IV. 708.
Chustack, * s  Polonorum , quorum  tres 
quinque Grossis C aesarianis; duodecim, flo- 
reno Rhenensi respondent. Bel. Geogr. 399.
(Jhyam us, V. Tuluk. M usluius. Verancs.
III. 3««. De hoc nuncio perferendo delegati 
sun t et per provincias ac loca potiora plures 
alii nuncii, qui hanc laetitiam subditis quoque 
annuncient, iique m ustulus —  chyamus —  
tuluk, hoc est a s tren is, quas illis ex m ore vi­
ri tim om nes porrigere  solent, appellantur, 
quando principes Turearum  salvi et v ictores a 
bello revertun tu r.
Chyanzus, V. Chausius.Tór. Tár. 1889.
( Jliyawsus, V. Chausius.V eranes. III. «1. 
p. 32.
C h y b r i o ,  V. Cibrio; Pelcz. Geisa, p. 9 2 : 
Charta Capituli Ecclesi* S. Michaelis de Castro 
Ferreo  Ann. 1316 : notum  facim us. . .  q u o d . . .  
relicta . . .  dim idietatem  possess ion is . . .  simul 
cum Chybrionibus, sive tributo  v inearum . . .  
filio dedit. Cod. Dip. And. II. 36« ., 439.
Chybrium , i, V. Cibrio. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 17. terram  cum quatuor vineis, 
nem oribus, chybriis a singulis vineis in terra  
silis eadem de patria consuetudine annuatim 
persoluendis.
C h y k o ,  onis, piscis g e n u s ; esik. Ger. 
W cttergrundel. Schlag. 80«. Jegyz. Piscibus 
et Chykonibus 1«1«. Ká O. III. 93. Tör. Tár.
1889. 373. una pinta Chykonum.
C hylificatio, Chyli p ara tio ; tápnedv 
létrehozása. Pinx. Apod. p. « 9 : Cibum non 
lignum, verum  stercus bovilium calefacit et ad 
chylificationem  aptum eflicit.
C l i y i i u d e r ,  serpens a gr. κνλινδέω, 
serpo. Obs. Jadr. 414 . nec sun t nutriti in ter 
horrendos tigres e t venenosos chylindros.
Cliym axricus, 3 ., im aginarius, absur­
dus ; agyrém ..  . It, chim erico. Otia. Bachm.
123. Chymaerica e rit illa tua Ecclesia et vel 
nulla vel denique in concavo L un*  vel in 
Utopia.
C hym eletum , Chambaletum  q. v. 
Tör. Tár. 1887. p. 179.
C hym icaster, i, pharm acopola circum ­
foraneus ; kuruzsoló, javos. Lzb. Cod. Med. 
II. Chymicastri vagabundi.
C liyrographarius, i, V. Chirogra­
pharius. Szirm. 3« . Moln. Patv. 2« . Chy- 
rographarius d icitur Creditor, qui pecuniam 
pro certorum  Bonorum  cautione m utuare solet,
C hyrographum , chirographum, co­
dex m anu authoris scriptus, litterae manu au­
ctoris s c r ip t* ; tulajdon kézírás. It, cliiro- 
grafo. Szirm. 3« .
C hyrotheca, involucrum , theca (Du C. 
al. s e n su ) ;  tok. K rönst, III. « 1 0 :  chyro- 
theca ad falcones.
C hyrotecarius, i, digitalium opifex; 
keztyűmíves. Handschuhmacher. Tab.Gonscr. 
Pest. Levt.
C hysargirum , Curios. Mise. 27. Sub 
Vespasiano ab Urina é t dein Constantinopoli 
sub aliis Im peratoribus e t ab Urina et a fimo 
tam hom inum  quam Brutorum  vectigal exige­
batur, d ieebaturque Chysargirum.
Chytra, a:, χύτρα, o lla ; cserépfazék. 
Gyön. 4«93.
C i a a ,  V. Chihaia q. v. Verancs. IV. 11.
Ciacana, * , securis cuspidata m ilita ris ; 
csákány. Szamosk. II. 78. pro tinus trucidan­
dum curavit, captivi cuspidata securi m ilitari, 
quam ciacanam  no stri vocant, tan to  impetu 
impacta, u t ea vertici im pressa derepente et 
momento irrum peret.
( liatizare, xvu.hic.uv, de ciato bibere ;
üvegből inni, pohár azni. Gyön. 4603.
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Ciauus, C iausius, Ciauz, V. Chau- 
sius. Verancs. III. 293 . Brut. Hist. X. 1«8., 2. 
Tör. Tár. 1889. p. 33.
C iauspassy, dux agminis apud T urcas; 
szakaszvezető. Verancs. V. 244., 269 . Venil, 
ad eum pricfeetus ciaus passy  nom inatus.
Cibalia, orum , alim enta, fercu la ; étel. 
Moln. Patv. 1«. Quoad cibaliorum, accomo- 
dationem  et ordinationem  in mensa fiendam, 
consuetudinem  D om in* attende.
Cibare, cibo alere, nu trire  ; etetni, ven­
dégelni. (Du C. com edere.) Georg. Sirm. I.
188. Et me laute susceperunt et cibaverunt 
et etiam potaverunt, Cf. Colum. 8., 10. Suet. 
Tib. 72.
Cibaria jej'unia, cibi tem pore absti­
n e n ti*  carnis co n c ess i; böjti étel. Georg. 
Sirm. I. 227. E rat sexta feria et magnum lu- 
ceum unum em entem  decoquere fecerunt m ore 
Hungaricali ad cenam , et alia cibaria ieiunia 
e t ho rnaveran t unam mensam.
( . i b a t i v u s ,  cibum, victum pruibens; táp­
láló. Pel. Serm. Secunda v irtus dicitur ciba- 
tiva. Nam verbum  dei cibus est animie. Hiem.
40. ii.
C ibicilla, m ensa orbiculata, m ag ida ; ke­
rek asztal. Pár. Páp.
Cibista, * , discipulus, qui prmceptori 
privato pecuni* loeo cibum praibebat; étellel 
fizető. V. s. Nummista.
1. C iborium , (Du C.) um braculum  alta­
ris, quod quatuor columnis, iisque praialtis 
attollebatur, e t in fastigiatam formam eductum 
totum  altare contegebat. Pray. Dext. et vita D. 
Stepli. p. 1 3 9 : ciborium  a rte  mirabili supra 
mensam Christi erectum.
2. Ciborium , a gr. κιβώριον, poculum 
ad formam fab® A egypti* factum, unde et 
vas, ubi panis consecratus, Venerabile dictus, 
s e rv a tu r ; alias M onstran tia; szentségtartó. 
It. ciborio. Gal. ciboire. Vita S. Stepli. 19.
3. C iborium , (DuC. Ugot.) vasati cibos 
deferendos ; élekhordó tát. Gyön. 4608.
Cibosus, 3., (Du C.) cibo plenus ; meg­
rakva, étkekkel. Gyön. 4609.
Cibrio, ab Hungarico csöbör, m ensur*  
species, deinde : tributum  vinearum  ; szőlő- 
dézsma, cseberpénz, hegyvám. Cod. Dip. 
Pat. Hung. V. 10., 1«. Pelcz. Geisa p. 46. 
Andreas II. art. 29 : Com ites iure Comitatus 
tantum  sui fruantur, cetera ad Regem perti­
nentia, scilicet cibriones, tributa . .  . Rex ob­
tineat et p. 92. E ran t vero Cibriones illud sin- 
gillatim  tributi genus quod ex vinearum  pro­
ventu . . .  per ex traneos in te r cives, seu do­
mestici sanguinis degentes, vineas habentes, 
conferebatur et a Germanis Pergreclit voca­
batur. Th. Vet. Mon. I. 110. an. 1233.
Clbula, c*pulla; vereshagyma, si. cibula. 
Schlag. 2094.
Cibulus, i, idem ae Cibula. Schlag. 938.
Cibum , i, panis parvus orbiculatus sili­
gineus ; czipó. Tör. Tár. 1889. p. 196. s ingu­
lariter p e r diem ciba.
Cibutum , (Du C.) arca ciliaria ; étek 
tartó. Gyön. 4610.
Cicadus, apud Dief. cicades =  huswrcze 
(Hauswurz), quod hung, fü lfű , borsos szaka 
dicitur. Schlag. 881. cicadus, gyopár.
Cicarda, ;e, Cicadus q. v. Roger. 320. 
c * te ri, malna, cicardis e t  cicutarum  radici­
bus utebantur.
C icatrisare, cicatrice o b d u c e re ; behe- 
geszteni, behegedni. Bene Med. 1. 110.
O lca tr isa tio d ilin d r it im126
< licatrisatio , obductio c ica trice ; hege- 
(lés. Bene Med. I. 294.
d icerp isu m , c ic e r ;  csicserbörsó. It. 
cicerchia. Ziser-erbse. Schlag. 1008.
dicida, Parus silvaticus (Linn.) Ger. Holz-, 
Tannenm eise. Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 114.
d ic iliu m , capillus, c in c in n u s; hajszál. 
Schlag. 284.
C i c i n d u l a ,  (Du G.) Cicindela, scarabmo- 
rum species, dicta, quod volans candet, lucet; 
Szt. János bogara. Ger. Johannisw ürm chen. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. VIII. 206.
C icinus, i, p ro  : c y c n u s ; o lor : hattyú. 
Gyön. 4624.
Ciclas, (Du C. cyclas) pannus sericus den­
sior et co llu s tra tu s ; atlácz. Ger. Atlas. Tör. 
Tár. 1887. p. 178. Item septimum  ornam en 
tum de delude  vulgo Atlatz brunei coloris. 
Szered. Ser. Episc. 167. an. 1476. Pluviale ex 
delude.
< A c t i n i a ,  m, (Du C. Cicumea) fulica; 
szárcsa, vizi m adár. Gyön. 4634.
C icurare, ab ad jec tivo : cicur, dom are; 
szelídíteni. Sacr. Gor. p. 6 9 :  agent, quod 
Agazones solent, qui equos cicuraturi . . .  
froeuum initio durius non admovent. Cf. V arro 
L. L. 7 ., 8 ., 98.
d icu rr is, (Du C.) dom esticus s u s ; por­
cus natus ex apro  et dom estica porca ; házi 
disznó. Gyön. 4641.
d i d e n d u s ,  3., p r o :  caedendus. Fjp. 
Szám. p. 288. an. 1429 : pro lignis cidendis.
C i e c l a ,  beta nigra ; czékla, veres répa. 
Bene Pol. 103. beta ciecla.
d ien licen , instrum entum , quo aves ad 
viscum vocant (mendum pro : cicuticen); 
kiáltó sip. Gyön. 4642.
d iierarie , in modum cifrarum i. e. cha­
racterum  occultorum  ; titkos betűkkel, je ­
gyekkel. Szilády Tör. Magy. Emi. 111. 394. 
Cum literis ordinariis Venetianis accepimus 4. 
Julij binas Itteras Regis Friderici ad III. Vram 
spectantes, qui in nostris ab eodem ad nos 
exaratis inclusa· atque apert® fuere, quas aper­
tas denuo describere supplementumque eife­
rnde  adiungere voluimus.
diifus, σχύφος. (D uC .) scyphus; serleg. 
Cod. Dip. Pat. VI. 10. 7. P reterea dedit ec- 
elesie . . .  cijfos argenteos ponderantes VII. 
m arcas. Krönst. I. 472.
Cifra, ciffra, characteres occulti, qui­
bus arcana e t qua; ab aliis ignorari in terest, 
solent perscribi ac significari. (Du C. c ip lira ) ; 
titkos jegy. Cod. Dip. Ilriiss. Burg. p. 283. 
Item qme fuerunt in literis fratris sui et Cor- 
sini, qua: sine cifra  non censuit scribenda.
Cifrare, ornare; czifrázni,ékíteni. Arch. 
Rák. VIII. 332 . Speculum antiquum  parvum 
cum lis ta  cifrata, deaurata.
C ifu s .th u r ib u lu m ; tömjént/ edény. Knauz
E. M. S tr. 1. 280 ., 326 . et. II. 210 ., 188.
C igaiies, V. Z in g a ri; ezigäny, m u­
zsikus. Szamosk. II. 349 . Hos sequebantur 
decem citharaidi, ex eius gentis centuria, qui 
errones Aegyptii vulgo Ciganes vocantur, 
m odulatores, u t in ea barbarie  non indecori 
pedibus Vajvodam proxim e subsequentem  p ro ­
cedentes.
C iganus, Cingarus, Z y n g a ru s ; ezigäny. 
Pel. De S. Thoma s. IV. c. 2. Quamvis etiam 
cigani se m eliores indicent.
C iliatus, 3 ., (Du C.) ciliis p r o d itu s ; 
szemszőrös. Diósz. Füv. 17.
C ilicinus, 3., ex ciliciis confectus; szőr­
ből szőtt. Kol. Kov. Chron. Tempi, p. 2 1 ;  
Sacco in cilicino Jerosolym am  ingressus.
C ilindrium , scandula, scindula. V. Sci- 
lindrium  ; zsindely, lécz. It. scandola, Schin­
del. Schlag. 1087.
C ilindronum , i, Cilindrium, q. v. 
Duobus milibus cilindronorum  ac sexaginta 
vulgo Laetz dictis. 1423. Sopr. 0 . II. 78.
Cillaba, (Du C.) χΜ Ιβας  m ensa coena- 
toria, quo  finita com estione rem o v e tu r; mensa 
p o rta tilis ; hordható asztal. Gyön. 4688. 
Cf. Festus 34.
C ilones, (Du C. Calep.) «quorum  capita 
oblonga e t com pressa sunt» (F e s tu s ) ; lapos 
fejüek. Gyön. 4671.
Cima, a;, (Du C.) su m m ita s ; csúcs. Gál. 
címe. Bárczay.
Cimbra, se, fors. ex gr. χννοβορά, lo­
cus, silva venationi apta, in qua canes regum  
alebantur; inde Cimbriones, custodes canum  
regiorum  ; cserjés, erdő, cziber. Ger. Hunds­
zwinger. Cod.Dip. Arp. I. 182. Cum casalibus, 
terris, vineis, nem oribus et cimbris.
C im briones, custodes canum reg io ru m ; 
király petzéri. Pár. Páp. Nola J. Samb. 
Tyrn.
C im eliarcha, se, V. s. Sacrista.
C im eliarch ium , arm arium  sa n c tiu s ; 
aranymives láda. Pár. Páp. Cf. Cod. Just.
7., 72., 20.
C im eliarch iu s, i, (Du (',. Cimeliar­
cha) thesauri et cimeliorum c u s to s ; kincs­
tárőr. Beng. A nn. Er. Ccenob. 836. Quorum 
prio r ad Cimeliarchium  M arianum die 10. 
Jan. exm isit vasculum quoddam  instar calicis.
C im elioth eca , thesaurarium ; kincstár. 
W allaszky 268.
1. C im entare, a vocabulo A rab ico ; 
cim entum , fundam entum  fundare, confirm are, 
c o rro b o ra re ; alapit, megerősít, megszilár­
dít. Rák. Ön. p. 3 0 7 .1. 6 — 9. (9.) : Postquam  
adorabilis providentia tua occidentalem  am ­
pliavisset et stabiliv isset Ecclesiam, qua; di­
vorum  apostolorum  Petri et Pauli sanguine 
címadata . . .
2. C im entare, V. Cementem; cze- 
mentelni. Kol. Cod. 23.
1. C im entarius, lap ic ida ; kőfaragó. 
It. tagliapietre. Steinm etz. Fjp. Szám. 174. A n­
d re*  cimentario dedimus.
2 . C im entarius, qui disponit funda­
m entum ; alapító, alapmegvető. Cod. Telek.
X. 186.
C im en tarius A uri, arany hitele­
sítő. Gold-Bunzierer. Nov. Calend. 213. P ri­
m arius auri cimentarius D. F. G.
C im entum , V. Cementum  e t com­
mentum  ; cementh. Kitt. Kol. Cod. 23.
C im erarius, C am e ra riu s ; Magy. Tör. 
Tár. IX. 118. czimernök * kom ornyik: a 
Zimmer ?
C im erium , (Du C.) imposita summ® 
gale* figura ; czímer. It. cim iero. Ljub. Mon. 
SI. III. 306  : cimerium, lantiam  et targam. 
Bárczay.
C im eterium , (Du C.) asylum circum 
ecclesiam ; templomkerítés. Száz. XIV. 82. T.
C im in ile  m anicatum , apud Du C. 
Cimiline ex aquimanile abbreviatum , vas 
aquaticum  ad abluendas m anus ; edény kéz­
mosásra. Thom. Archid. Hist. Sal. 323. Fecit 
etiam urceum  m agnum  et alium parvum  et ci­
m inile manicatum, calicem et capsam, 
uncum Pastoralem .
C im iterium , C im terium , χοιμψ 
τήριον, sepu lchretiim ; temető. Cod. Dip. 
Fam. Com. de Sztára VI. 194. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 80S. et inde vadit ante cimi­
terium . . .  Száz. X. 428.
Cim ula, * ,  a Cima, (Du C.) Cima dicitur 
quasi coma, est enim sum itas olerum vel a r ­
borum  ; a káposzta csimäja. Verancs I. 82. 
Nos enim hic neque forum rerum  venalium 
neque coquinam habemus. Nam s*pc  nos sol* 
eimulae caulium  in lectum componunt.
d in am ó na, cinnam om ini; fahéj, czi- 
mét. It. cinnamo. Fr. Lib. Bl. II. 178. III. 198. 
em ere feci de cinamona libram unam.
d iu c ia , Cynthia, Novilunium, luna nova ; 
ujhold. Schlag. 86.
C incinabulum , B. tin tinabu lu s; apró 
bojtorján ; csengetyűke, Schlag. 898. cinci­
nabulum , ebtej.
d incip ota , Parus (L inn .); czinege.il. 
cingallegra. Scldäg. 1798.
d in ctor lu m , (Du C.) c ingulum ; heve­
der, szorító. Gürtel. Krönst. I. 6.
I . dinctu ra , sepes (D uC . cingulum ); 
kerítés. Art. D. 1840. p. 30.
.2 d inctura, V. Spira. 
d in  (lator, magus, incantator. D uC . le­
gendum pu tat einerator, q u *  vox maleficum 
denotat, qui sortilegia sua in cinere fa c it ; 
bűvész, kuruzsló. Deer. Stepii. R. Hung. L.
2. c. 31.
d in erar iu s , (Du C.) qui ex herbis desic­
catis in nem ore cineres co n fic it; cinerum  cla- 
vellatorum co n fec to r; hamuzsirfőzö szalnj- 
kdr. D iar. Com. II. 122. Cinerarii et Salis- 
n itri coctores. Hajn. Sulis. Pubi. 32.
d in ereo -ru iescen s, colorem cineris 
cum rufo colore mixtum referens ; szürkés- 
vörös. Hist. Nat. 33.
d in e re s  clavellati, (D uC . cin. cla­
vati) qui ex fece vini siccata et combusta con­
ficiuntur alias : sal a lca linus; hamuzsir. Ger. 
Potasclie. Tag. Erdész. Okit. II. 97 ., 103. com­
mercium  eum calcinatis seu clavellatis cine­
ribus. ib. II. 138., 188. Cinerum clavella- 
torum  exustio, hamuzsirfözés.
C in erescere, colorem  cineris referre 
(Du C. in cinerem  re d ig i) ; szürkülni. Bene 
Med. I. 337.
d in ericeu s,3 ., colorem cineris habens; 
harnuszin. It. cenerino. Thök. Diar. II. 380. 
Una tunica antiqua ex panno Anglicano cine- 
ricei coloris II. 3.
C in ericiu m , status c in e r is ;  hamu 
alkat. V. s. Reducare. Kol. Cod. 17.
C ineris favilla, in cineris favillam re ­
digere, in cinerem  a m b u re re ; hamuporrá 
égetni. End. p. 830. (Stephani V. Privilegia an. 
1271.) in cineris favillam redegissent.
d in gan u s, V. Ciganus, Zingarus. Lampe 
Hist. Feel. 300. Cinganis autem  seu Amor- 
rhaeis, quia Verbi et Sacram entorum  conlem- 
tores s u n t . . .  etc. Verancs. Hist. I. 303. Ubi 
autem  fluvium coepissemus trajicere, alii Eur­
em occurrunt, in te r quos unus era t eseteris 
habitu, vestituque amplior et eos quinque 
Aegyptii, quos nunc Ciganos sive Cinga- 
nos appellamus, una eadem  catena collo vincti 
et ordine tracti sequebantur, lamentabiles vo­
ces edentes et egestatem  excusantes.
d in garien s, 3., ad Zingarum pertinens; 
ezigäny...  zigeunerisch. Rep. Cast. p. 31. a :  
Ne dom estica quidem tua, foecunda illa infan- 
to ria , si per Sagas et Aegyptias sive Cinga-
C ln g a r ic u s
ricas venelicas vel conceptum  non impediat 
etc. cingarica gens. llor. Mom. 100.
C in gatoriu m ,cingulus; öv. Quel. Sieh. 
Ib. 274. an. 1500. ib. 270., 270.
C ingularius, zonarius; övgyártó.Pest. 
Levt.
Cingulator, (a cingulo germ . Gurt) ar­
tifex a ira r iu s ; rézműves. Gürtler. Fjp. 
Szám. p. 213. an. 1420 : cingulator tulit 
den. 23. pro laboribus pelvium ad glavium 
ecclesia; s. Aegidii p. 218. Cingu latori sol­
vimus den. pro pelvibus ad construendum  no­
dum ecclesia:. Arch. Ver. Sieb. XI. 345.
Pinguium  ep liip p iariu m , cing. 
sella; equestris; nyeregöv. Schwartn. Scult.
171.
C ingulum  laqueatum , cingulum la­
queis seu lorulis d istin c tu m ; gyászkötelék, 
fekete gyászszalag. Száz. III. 387. Hárczay.
Cingus, cingulus. V. s. Besacia; öv. 
It. cinghia.
e in ig er , cinerem  g e re n s ; h.amvvedcrt 
vivő. llocat. lliingar. p. 4 1 2 :
Non Cygniger, einiger vates Titana querellis 
Plorabo nostri nunc obiisse soli.
Cinobrium , cinnabaris, minium ; hig- 
pir, cinnóber. Kol. Cod. 14. Mon. Com. 
Trans. V. 198. Ab uno cent, nine brit 
(1. 50.
C inom ia, cynomya, hundsfleug, Hijnds- 
fliege D ie f; eblégy. Schlag. 1720.
C inopodiiim , fulcrum le c t i ; ágyláb. 
Bettstellen. Pár. Páp.
C inquecenti, Numi Hung. 70. En pri­
mum in re monetali Hungária: vestigium mi­
morum m aioris moduli m nem onicorum , pro 
celebranda ad om nem que posteritatem  per­
ferenda regum, virorum que illustrium m em o­
ria signatorum  : qui cum saiculo quinto et 
sexto supra decimum in Italia fabricari coepe­
rint, Cinque centi nom ine veniunt, notabi- 
lemque olirn pro eorum , quibus similia in deli­
ciis fuerant, commodo, genus commercii con­
stituebant..
Cintis, (fors, ab ital. cinta) zona, cingu­
lum ; öv. Tör. Tár. 1887. p. 187. velum de 
tela gegleer dicta blavei coloris cum liliis, ligu­
ris piscium, cintibus (?) et. aliis arm is per 
totum auro sutis.
Cintura, Cinctura. V. s. Besacia ; öv. 
It. cintura. Gall. ceinture.
Cim is, lege ; Tinus, species v ib u rn i; 
galagonya. Cod. Com. Zichy Vol. V. 4 3 0  : 
secus ipsum fluvium quedam arbores salicum, 
m erasiorum  et cinorum.
Ciocolada, a:, m ore Italorum scriptum  
et pronunciatum  signif. potum dulcem ; cso­
koládé. Bene Med. I. 326. illis prius potum 
calidum vel coffeic vel ciocoladae cum lacte 
vel jusculum  . . .  concedimus.
Ciplia, oe, patina ; tál. Száz. XIII. 234.
Ciphus (Du C.) V. Cipus. Száz. XXII. 
130. Ciphis vel aliis vocalibus ( re c tiu s : po- 
calibus) argenteis ultra duas m arcas argenti 
singulariter ponderantibus.
1. Cippus, (Du C.) fidicula, instrum en­
tum, quo reorum  pedes constringuntur ; ka­
loda. It. gogna, berlina. Ger. Strafklotz, Fidei 
apud Saxones Transylv. Törvt. Msz. Jogt.Em l. 
T. 1. p. 333. Fremina ebria in v en ta . . . .  in 
cippum  includatur.
2. Cippus, alamizsna gyűjtő töke. 
Ger. Opferstock. Batty. Leg. III. 623. an. 1498 : 
cippi vel trunci pro recipiendis pecuniis.
O in gatoriu m
Cipus, (ap. Du C. Ciphus), S cyphus; csé­
sze, findzset. Száz. XIII. 234. unum pecca- 
rium  argenteum  cum coopertorio  et unus ci- 
pus  de Mazalino habens pedem  argenteum .
Cirada, ®, ornam entum , a germ . Zierath, 
Zierde ; cziráda, ezifra, ék. Arch. Rák. VIII.
330 . Arm ariolum  cum superficie deaura ta ­
rum ciradarum. VIII. 326. Abacus . . .  cira- 
dis adornatus. Bék. I'aszt. HI. 56.
Circa, * , (Du C.) vigili*, excubiae; czir- 
kdhis. I.jub. Mon. SI. 1 1 .2 1 5 : capitanei te ­
neantur facere circum.
Circa, p ro :  a n te ;  elült. Batty. Leg. III.
475. an. 1 4 5 0 : circa solem nitates M atrimo­
niorum.
Circa, p r o : contra ; ellen. End. p. 323. 
(Deer. S. Steph. L. II. 1 7 .): si quis circa re ­
gis salutem  . . .  conspiraverit.
Circa, pro : iuxta (D u C ) ;  szerint. Batty. 
Ger. 1. circa virium  robur, ib. 3. et passim.
Circa, cum acc.. ratione, respectu , de ; 
körül, tekintetében, ügyében, illetőleg.
II. circa di. Kass. l ’rax. I— II. pass. I. 22 . u t 
circa militiam dislocandam  e t in tertenen- 
dam regulam enlum  m ilitare observandum  ac 
circa quasvis alias prtestationes militiae in 
vecturis, naturalibus et parato  * re  faciendas I.
35. praescriptas periodicas relationes circa 
restan tias Com itatui exhibere.
Circa, prope ; mellett. Chr. Dubn. p. 99. 
sedit circa regem.
Circada, ae, pensio eorum , qui ecclesias 
v isitabant ab it. cercare, invisere. Pár. Páp.
C ireare facere, indagandum curare ; 
köröztetni, kerestetni. Mon. Com. Trans. I.
86. an. 1542. S i . . . quisquis non su rrexeril 
et non venerit, dom inus Vaywoda circare 
faciat e t puniat.
Circaria, ae, d is tr ic tu s ; kerület. Pas­
sim apud regulares Canonicos.
Circator, i, explorator, investigator, in­
dagator ; vizsgáló. Monm. Comit. Trans. I.
87 . an. 1542. Cceteri Coloni om nes, qui non 
consurgerent et non venirent ad levationem  
officialium Dom ini Locum tenentis, extunc Cir- 
cator Domini Locum tenentis suspendat talem 
et res apud eum re p e r ie n d a s . . .  et pecunias 
auferre valeat.
C ircavicillus, circum jacens, v ic in u s; 
szomszéd. Dip. Rei. reip. Rag. 65.
C ircellus, c irc u lu s ; köröcske. Numi 
Hung. 9. F. Balass. Casui. Steph. 6.
Circhare, c ircu m ire ; czirkalni. It. cer­
care. Ljub. Mon. SI. II. 2 6 6 : c u s to d e s . . .  
circhent.
C ircinus, fo ru m ; kerek piaez. Ring.
I. Krönst. 264 ., 341.
C ircinorum  con fectores, circulo­
rum opifices; czirkalomkészitö, körzőké- 
szítő, műszerkovács:· Zirkelschm ied. Tab. 
Conscr.
C ircitendo, circum eundo; körüljárva.
G. Fej. VI. 150., 158. et eandem  (se. curiam) 
ad plagam m eridionalem  circitendo girati 
rursus.
Circitor, (Du C.) custos m ilitaris, qui 
Circuit c a s t r a ; czirkáló. Ger. Streifwache. 
Szirm. 35. Cf. Veget. Mil. 3., 8. Hieron. Ep. 
61. Nro. 7.
C ircitor n octu rn u s, vigil noctur­
nus ; éjjeli őr. W allaszky 580.
C ircologus, Chirurgus. Kov. Jur. Tav.
148. et de ipso vulnere seu vulneribus parti­
culae ossium exierin t, quod circologo (Cliy-
C ipus
rurgo) probante contra a ttractum  aprobatum  
fuerit.
C ircuens, circumiens. Cod. Dip. And. I. 
3 ., 3. usque ad qnoddam fossatum circuens.
C ircuitor, qui circum it, custos ag ro ­
rum ; kerülő. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 736. 
Merces Impellentis, quam pro publicis agro­
rum  etc. custodibus (Circuitoribus) Comi tatus 
solent determ inare, in quibusvis impulsionibus 
persolvenda.
C ircuitus, us, avia d e v ia ; tévút. Ratty. 
Ger. 289 . Spiritus daemoniorum, qui m ittunt 
terram  in circuitum.
C irculare D icecesanuni, littera1 in
dirccesi per orbem  m ittenda:; egyházmegyei 
körlevél, Oltv. Act. Synod. 57.
C irculare m andatum , in orbem  
missum m andatum ; hirdető parancsolat,s. 
körüljáró. Törvt. Msz.
C irculare, circum dare (Du C. al. s . ) ; 
abroncsozni. lia r. Mon. SI. XIII. 79. an. 
1 3 4 8 : em antur tine ad a q u a m .. .  mastoch 
XX. item situle cum m anicis de ligno circu­
late circulis ferreis. Item m anaric XXX. eum 
manicis longis.
C irculares, (sc. littera1) in orbem  m is­
s a : ; körlevél. Czir. Jur. Hist. 8 4 . . .  Circu­
lares potius esse ad dicatores Comitatuum et 
exactores Lucri Camerae dimissas, quibus in­
struun tu r, quom odo ea, qua: in Comitiis con­
stitu ta fuerant, exequi debeant,
C ircularia O rdinatio, edictum per 
provinciam , regionem  litteris p rom ulgatum ; 
körrendelet. Opin. de liistr.
1. C ircularis, e, ad circulum , territo ­
rium , regionem  pertin en s; kerületi, kerület­
ben. Törvt. Msz.
2. C ircularis, num mus c u rre n s ; czir­
káló pénz. Kov. Form . St. XXVII.
3. C ircularis, famosus, celeber ; hires. 
Batty. Ger. 177. Denique et lapides nom inan­
tu r siderei, et sancti lapides non timide cir­
culares perh ibentur.
C ircularis notarius, not. circuli, 
d is tr ic tu s ; kerületi jegyző. Kér. Nap. 277.
C ircularis se ss io , congressus, con­
gressus, concilium ex toto  circulo, territo rio  
co ng rega to rum ; kerületi ülés. Törvt. Msz.
Circularistse, civis circuli, d is tr ic tu s ; 
kerületi-, körpolgár. Ger. Ringbürger. 
Beszlb. Levt.
1. C irculariter. circulatim , circum ­
circa, in o rb e m ; körben, köröskörűi. It. 
circolarm ente. Pázni. Dial. 454. W agn. Obs. 
Jadr. 396. Pel. Pom. In nat. Dom. s. III.
c. 6.
2. Circulariter, per singulos circulos 
i. e. re g io n e s : kerületenként, kerületileg. 
Törvt. Msz.
1. C ircularius, i, e rro , homo vagus; 
csavargó. Krönst. II. 63. an. 1528.
2 . C ircularius, i, c irc u ito r; czirkáló. 
(Fej. c sav a rg ó ?)  Fjp. Szám. k. 174. Item cir- 
culariis dedim us de tractibus den.
3. C ircularius, annulorum , orbium 
confector ; esatos. Ringelschmid. Tab. Conscr.
C ircularius, 2., per ambages, incir- 
cuitu s itu s ; kerülő. Vest. Ref. II. 2 :  per vias 
insolitas, circularias.
1. C ircu latio ,valor, cursus; devenire in 
communem u s u m ; forgása, kerengőse (a 
pénznek). Opin. P. i. Sec. II. 1 0 :  pecunia1 
circulatio. Arch. Rák. Vili. 422.
2. C irculatio, d e c o rtica tio ; lehámo-
O.irculafio 127
128 C ircu la tio  b o n o ru m C irc u m a m ic ta re C irc u m m e a tu s
zeis. Tag. Erd. 11. 3 0 6 :  decorticatio, atque ut 
vocant circulatio arborum  plurim um  sylvis 
exitio esse solet.
C irculatio bonorum , transitus bo­
norum  ab altero ad alterum  ; javaknak vagy 
jószágoknak forgása s kézre szállása. 
Törvt. Msz.
C irculatio cap italium , transitus pe- 
c iin i*  ab altero ad a lte ru m ; tökevagyonnak 
forgása s kézről kézre szállítása. Törvt. 
Msz.
C irculatio m oneta;, circulatio pecu­
niarum . Arch. Rák. 1. 23.
C irculatio pecu n iaru m , usus pe­
cunia; frequen tio r; pénzforgalom. Opin. De- 
punt. 38. Nundina; princípiuma sunt pecuni­
arum circulationis vehiculum.
Circulator, circuitor q. v . ; kerülő. 
Törvt. Msz.
C irculator fori, ago ranom os; vásári 
felügyelő. Pr. Pr. 628. an. 1754. Besztb. 
Levt.
C irculatus panis,fors.rotundus panis; 
kerekíted kenyér. Magy. Tör. Tár. XII. 81. 
unum  caponem  et duos fortes sive circula­
tes panes m agnos nobis hie in capitulo sol­
vere teneantur.
C lrcu loses, 3., tortuosus, im plexus; 
tekervényes. Batty. Ger. 2. nec declinandum 
quamlibet circulosum.
C irculum  absolvere, a dolgot 
tökéletesen, teljesen elvégezni. Szentiv. 
Gur. Mise. Dec. II. P. II. 147. circulum ab­
solvere. Id e s t : rem  omni ex parte perficere.
1. C irculus, i, territorium , reg io ; kör, 
kerület. It. circondário. Ger. Bezirk, Kreis. 
Kass. P rax  1., 23. Quilibet Comitatus divisus 
est pro ratione sure extensionis in plures vel 
pauciores D istrictus, Processus, J á rá s ; hi ru r­
sus in Circulos Numeros, kerületek. Törvt. 
Msz. Tör. Tár. 1802. p. 295. Opin. P. I. Sec.
II. §. 14.
2. C irculus, i, panis lacteus circuli for­
mam habens, to r tu s ; kalács. Schlag. 1841.
3. Circulus, i, c irc inus; czirkalom, 
körző. It. circolo. Kecsk. P. Ötv. 142. Pesthi 
Gáb. Nomencl. sex ling. 1550.
4. Circulus, cingulum ferreis clavulis 
instructum  (genus to rm en to ru m ); (kínzó) öv. 
P ro t. inq. 2 9 2 ;  portabam  unum circulum  de 
ferro, qui sustineret budellas meas. Cf. 301.
5. C irculus, (Fin. kör, gyűrű, k a rik a ) ; 
abroncs. Észt. Okm. p. 118 : (Capitulum Eccl. 
Strigon. 1 2 9 0 ;)  datores circulorum . . . 
pro  nostris tunellis.
C irculus b orarius, órakör. H eyse: 
Circulus horarius Stundenkreis. F. Balass. Ca­
sula Steph. App. Quid, circuli horarii Stun- 
den-Scheiben et in quibus fodinis adhibeantur.
C irculus Im perialis, sedes et do­
micilium imperii; birodalmi központ. Rozsny.
D. 259. Gyakrabban, m ikor a fővezérség de­
bilis, a Princeps genetii babilis, ki is in cir­
culo Imperiali szokott lakni.
C irculus O sculator, c. ta n g e n s ; 
érintő kör. Hor. Mem. 557.
C ircum adjacere, circum iaeere, eirca- 
vicinum e s s e ; körülfeküdni, köröskörül 
szomszédosnak lenni. Marc. Chr. Ii. 41. II.
52. omnium ceterarum  nationum  circutn- 
adiacentium.
C ircum am bire, circum ire, circum­
d a re ; körülmenni, körülszállni, körül- 
fu tn i, körülvenni. Curios. Mise. 178. D e­
inde affectiones quoque et passiones an im * 
uti aer circamambiens sunt partiales causa; 
somniorum.
C ircum am ictare, in d u e re ; bepalás­
tolni. Cod. Dip. And. Vol V. 165. 14. volens 
u t bonus paterfam ilias temporalia et sp iritua­
lia circumamictans refundere et graciose 
retrihuere.
C ircum -C assovianus, 3., ad Cas- 
soviam h a b ita n s ; Kassa vidéki. Corp. Grain.
025. pronunciatio Circum Cassoviana: adi, 
m ondi, tapadi.
C ircu m cellion es, Circum celliones 
dicti sunt, qui circum villas vagantur : solent 
enim ire hac atque illa e ; usquam  habentes 
sedes. —  Etiam dicti luerelici quidam insano 
amore m artyrii semel ipsos perim ente, ut 
m artyres vocentur. (Du C.) Curios, Mise. III. 
Catalogus V.
C ircum clavare, circum clavis adactis, 
c laudere ; körülszegezni. Lzb. Cod. Med. T.
II. 723  : cooperculum  fortiter circumclavari 
curent.
C ircum clusio , actus circum cludend i: 
i körülzárolás. Magy. Tört. End. XXX. 329. 
an. 1553.
C ircum cola, perioecus, qui sub eodem 
m eridiano et oppositis climatibus iiab itan t; 
körüllakók. Bel. Geog. 22.
C ircum cudere, metallo m u n ire ; meg­
vasalni. It. guarn ire. Gal. garnir. Ger. be­
schlagen. Tliök. D iar. II. 381. Duae venatorem 
capsula; argento  circumcussae fl. 36.
C ircum cursi talio, vagi e rro res, dis­
cursus ; bolyongás. Pinx. Apod. p. 5 6 :  Mar­
garetha oppidum vineis nobile, at per circum- 
eursitationes Tartarorum  m ira et dira . . . 
sustinuit, fata.
1. C ircum ducere, in orbem  i r e ; 
sorra menni, egymás után m. Batty. Leg. 
ill. 213. an. 1 364 : dignitas ipsa circum­
ducta consum m atur. (Nota B a tty .: Istam 
circumductionem  Capitula G erm ani* Tur­
num  ap p e lla ru n t; et re  ipsa, ordine, prout 
se invicem consequuntur, solent Canoniei et 
debent ad actus fide dignitatis exm itti, ut s in ­
guli et in laboris, et m ercedis veniant con­
sortium .
2. C ircum ducere, cingere, circum­
dare : bevonni, körülvonni. Magy. Tör. Tár.
XX. 170. pileus cosaeicus pelle lyncca circum­
ductus.
1. C ircum ierentia , * ,  orb is circui­
tu s; kör kerülete, circonférenee. W erbőczi
315. Nec non sigilli impressio vel appensio 
ac circumferentia  e t superscriptio . Törvt. 
Msz. kerevet, párkány, kerület.
2. C ircum ferentia, * ,  regio, tractus, 
circuitus, loca, q u *  c ircum jacen t; kerület, 
környék. Arch. Rák. VIII. 290. ex aliis quo­
que eiusdem circumferentiae locis. Jogi. 
Emi. T. II. p. 425. oculate rev ideant quot do­
mus cum suis circumferentiis reperiun tu r 
conflagrat*.
3. C ircum ierentia, *  lim bus ; sze­
gély. Arch. Rák. VIII. 312. Unum tegum en­
tum vulgo Paplan rubrum  cum floribus ex 
auro, circumferentia cx flava tafotta.
C ircum ferentia circu li, ex trem i­
tas ; kör széle,’kerülete. W agn.
C ircum ferentia lis, e, ad circum feren­
tiam pertinens, circumferentialis, is ; subst. 
nude positum  signif. scriptionem , Iiteras, qu*  
in peripheria sigillorum insculpta sun t: körbe,
körülfutó, kerületi. Cod. Dip. And Vol. V.
371. 2. 371. 28 . V. III. 253.
C ircum feren tia li ter, in orbemfDu C. 
al. s.); köröskörül, körben. Schw erin . Scull.
42. —  Fej. X. 4 ., 369. in loco et per ambitum 
seu circuitum  per Cives ipsius ad hoc eligen­
dos c ircumfer entialiter cingi volumus.
C ircum ferrare, ferro c ircu m d are ; 
körülvasalni. Krönst. II. 533. an. 1538 : ad 
bigas circumferrandas.
C ircum  lerratlo , actus ferro  circum ­
dandi ; körülvasaläs. Krönst. II. 535. an. 
1538.
C ircum ilexuutus, 3.. accentu c ir­
cumflexo signatus. Orth. Boh. Slav. 9 . u 
circumflexuatum  ponitur in Derivatis geni­
tivis et Dativis Pluralibus.
C ircum foraneus, i, kóborló, há­
zaló At. merciajuolo ambulante. Gal. colporteur. 
Ger. Hausirer. Pfahl. Jus. Georg. 162. qui 
cum m ercibus sericeis . . . comm ercium  exer­
cent m inoribus m ercatoribus (Krämer) et 
circumforaneis (H ausirern) m erces suas 
quas e fabricis e t depositariis vel secus e 
prim a accipiunt manu. Törvt. Msz.
C ircum foran eu s qum stor, m er­
cator. V. circumforaneus; házaló keres­
kedő. Törvt. Msz.
C ircum cingere, circum cingere; kö­
rülvenni. Cod. Di]i. Arp. Cont. XI. 83. Que 
terra  bis metis et term inis circumgingitur 
et concluditur.
C ircum girare, circumfluere, circum ­
ire ; körülkerülni, körülfogni. G. Fej. Vili.
2 ., 97 . cuius fluxus crepidinem  circumgi- 
rando  descendit in fluvium N.
C ircu m in cessio , (alias: circumcessio) 
trium  divinarum  personarum  c o n n e x u s : a 
károm isteni személynek egymásban való 
létezése, egymás (Utal való áthatása. Pel. 
(De s. Trinitate l IV. c. 5.) Tertium  mirabile 
(in s. T rinitate est) de circumincesionis 
qualitate.
C ircum ire, fam iliaritate u t i;  társa­
logni. Arch. Ver. Sieb. XXV. 376 . cum juve­
nilibus hom inibus . . .  tu circumis.
C ircum jacentia, * ,  am bitus, loca, 
q u *  c ircum iacen t; környék. Arch. Rák. IX. 
577. bogy Selymeczrül s több circumjacen- 
tiáiról confluált ellenség.
C ircum lam iare, lamina c ircum dare; 
bádoggal, pléhhcl körülvenni. Krönst. II.
46 . an. 1527.
C ircum lam iatio , actus lamina circum ­
dandi ; pléhhel való körülvevés. Krönst. II.
149. an. 1529.
C ircum lectitius, 3., ad lectum cir­
cum tegendum  factus; ágy körül, ágy köré 
való. Arch. Rák. V ili, 316. Frusta c o rtin*  
circumlectitiae antiqua duo, ex rubra  sim­
pliciori tafotta.
C ircum lim bare, limbo c ircu m d are ; 
szegélyezni, körülszegni. G. Fej. I. 07. 
Item dedi unam cortinam  de pallio circum- 
limbatam  cum bisso.
C ircum locutio , circuitio verborum , 
circum scriptio , περίφραοις; körülírás.Wagn.
C ircum locu livus, 3., om nibus nu­
m eris a b so lu tu s ; teljesen körüliró, kime­
rítő. Pel. Pom. Lib. 1. P. Hi. Art. c. 6 . :  Dico, 
quod hoc nom en «gratia plena» ita circum- 
locutivum  est proprii nominis beate virginis 
et persone ipsius, quod nulli allii convenit.
C ircum m eatus, us =  circum iectus,
C irc .um nie lane itíis C irc u m s ta n tio n a lis G iru ry ia
qiue circum iac e n t; környék. Fér. Maii. Sl. 
XVIII. 387. an. 1727 : cocus . . . cum cir­
cummeatu  sufficiens pro domibus.
C ircum m etaneitas, termini circum ­
jecti, situs undique confin is; köröskörül 
való határossá,!/. Fej. III. 138 et arnodo per 
eundem fluvium llakoyk incjpit tenere circum- 
metaneitatem  cum Nckclie.
Circum ornatus, 3., ornam entis cir- 
cum lcctus ; körüldiszitett. A mir. Faun. 1)7.
C ircum pes, (D uC.) famulus, m inister, 
pedisequus ; apród. Pár. Pap.
Circum puynare, pug n are ; megüt­
közni. Sup. An. Sc. I. 25!) an. 1 235 : circum- 
pugnando cum eo, ipsum interfecit.
Circumquaque, idem ac circa vel c ir­
cum undique; mindenfelől. S. de Kz. (’dir. II.
5., I. Iloemicum exercitum  convallando cir- 
eumquaqu . f,f. Aur. Viet Orig. gen. Hom.
17.. 0.
Circum roUltorius, 3., in orbem  cur­
rens, vertig inosus; körülfnrgó. liene Med.
V. 175. Caput ipsum subinde continuo ro ta ­
tur, dicitur chorea cirenmrotatoria.
Circum rotum lus, 8., circumcirca 
ro tu n d u s ; köröskörül kerek. Pel. de S. 
Catbar. III. (i.
C i r c u m s c r i p l i b i l i s ,  qui potest verbis 
circum scribi; körül.irható. Fej. I . ,  176. Duas 
enim voluntates in Christo non m inutas, quia 
et dum o p e ra tio n es: eundem  passibilem et 
inpassibilem, corruptibilem  et incorruptib ilem ; 
circamsriptibilem  e t incircum scriplibilem .
1. C ircum scriptivus, 3., pluribus 
verbis exponens; körüliró. Corp. G rain .569.
2. ( lircum scriptivus, 3., cautus, coer­
cens; óvatos, korlátozó. It. circonscritto. .1. 
Bel. Comm. III. 133. Qua; sum m aiestatis resolu­
tio conditionalis quamvis valdequc circum- 
scriptiva videretur.
C ircum sedens, v icinus; szomszéd, 
krönst. III. 679.
C ircum sedere, assid e re ; ülnöknek 
lenni. Fjp. Szám. p. 37. circumsedentes 
fuerunt.
C irciim sitalio, lege: circum cursilatio
q. V. l ’inx. Apód. p. 1 5 0 : At, quod dolendom, 
pessime v iv itu r . . . non infracto studiorum  
labore, sed circumsitationibus, solita huic 
altati lascivia . . . tem pus conterunt turp is­
sime.
C ircum speccio, titulus hono ris; Te­
kintetességed. Tkal. Mon. F.iv. /á g .  1. 64 . 
an. 1291. quod vestra bene novit circum­
speccio. Szék. Oki. III. 59.
C ircum spectus, titulus civium ; ér­
demes, okos, szemes, becsületes. Jókai Regi 
jó  Tbl. I. 86. circumspectus polgárok. Szirm. 
GIos. 35. et. 190.
Circum stantia, ai, circu itus; kerü­
let. Tli. Vet. Mon. I. 410  an. 1309 : in cuius 
sigilli circumstantia e ran t lictcre.
C ircum stantialis, diligens, accura­
tu s ;  részletes. Tag. Erd. II. 137. an. 1 753 : 
circumstantialem  informationem . . . sub­
m ittere.
C ircum stantial!ter, fuse lateque :
körülményesen. Arch. Rák. IX. 35. circum.- 
stantialiter inform are. Törv. M sz.. . .
Jogt. Emi. T. II. i. p 426 . Tök. Lev. 51.
C ircum stantiare, c ircu m d are ; cir­
cumstantiis definire; körülvenni, körülmé­
nyekkel meghatározni. Ratty. Ger. 254. 
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ergo illi, qui m endacissim o stylo de divisione 
rerum  superiorum  scripserunt, falsi sunt, d i­
vinas operationes vanissim is aestimationibus
circii m s tai t liantes.
C irciu nstau tion alis , circum stantia­
lis, ad circum stantias pertinens, plenus, per­
fectus; körülményes, részletes. Szilády Tör. 
Magy. Emi. II. 206. circumstantionalem  
informationem .
< lircu m stan tionatus, circum cinctus, 
stipatus, circum datus ; körülvett. Pel. P on r 
L. X. P. ill. Art. II. (Maria) potestatum  am­
plexata plausibus, virtutum  girata honoribus, 
cherubin circumstationata hym nizationibus.
C ircum sylvosus, 3., silvis c inc tu s ; 
erdővel kerített. Szamosk. II. 332. Erat a 
tergo vajvodanorum  castro rum  collis modice 
editus, F ractus, circumsylvosus et dum etis 
confragosus.
C irciim labuiare, sepire, o b se p ire ; 
asseribus c ircu m d are ; köriildeszkázni. 
Krönst. Π. 389. an. 1535. Ri. 479 : postes 
ad circumlabulantiam  latrinam .
C ircum tabulatio, actus asseribus c ir­
cumdandi, m u n ien d i; bedeszkázás. Krönst. 
II. 1527. 33. fabro lignario pro eircumlabu- 
latione (embladung) caldaris.
C ircum vallatio , locus aggere am bi­
tus, limes extim us, circuitus, m unim enta ca­
strorum  : körülsánczolás. It. Circonvalla- 
zione. W agn. G. Fej. X. 1. 755. circum valla- 
tiones e t sepes cuiusdam  orti ipsius Domini 
Johannis destruxisset.
C ircum ventio , actus c ircum veniendi; 
dolus, f ra u s ; elámítás, élaltatás, körül- 
vevés. Törvt. Msz. Thurócz. 113 : unus quis­
que vendebat et em ebat sine iniuria et cir­
cumventione. Gf. Hermog, 4., 4., 17. Aug. 
Giv. Dei 22., 22.
C ircum ventio dolosa, actus per 
dolum c ircum ven iend i; elaltcihis, ámítás, 
megkerítés. Törvt. Msz.
C ircum vicinns, vicini om nes circum 
p rad iu m ; körötte levő, szomszédos. Ghron. 
Dubii. 199., 229. Isthv. XVII. 306. Ratty. Leg. 
T. I. p. 613. an. 1547.
1. C ircum volutio , actus circum vol­
vendi; körülforgás. Curios Mise. 50. Quan­
tum tem poris Sol insum at in hac sui circa 
proprium  centrum  circumvolutione ?
2. C ircum volu tio  (a circum volvendo), 
f lex u ra; tekervén//. Szén ti v. Gur. Mise. Dec. 
ÜL I’. II. 148. dedit iis in testina angustiora ol 
pluribus circumvolutionibus e t anfractibus 
implicata.
C ircus, m ercatus, forum ; piacz. M arkt­
platz, Krönst. I. 652.
C ircus capitalis, c irc u lu s ; abroncs. 
It. eerchio. Monm. Comit. T rans. II. 181. 
(Vietores) Octogenariuhi non carius quam 1. 
quadragenarium  vero d. 50. vendere debent 
e t de unoquoqae circo capitali vel simplici­
te r juncto  ad vas vinarium  in cellario posilo 
solvantur d. 2.
C iretecarius, i. digitalium op ifex ; 
keziyűs. Quel. Sieb. I. 449 . an. 1506. pro 
pellibus . . .  a ciretecariis receptis.
C iribotrus n iger, fekete bakar. 
schwarze Zierfahnler. Kov. Dec. 7 3 :  Cir. 
nig. dulcis el sapida uva.
C iribotrus v ir id is, zöld bakar, 
grüne Zierfahnler Kov. Oec. 73. Cir. vir. om ­
nium dulcissima uva.
Cirida, te, molendina; supellex ; malom
szerszám. It. corrcda. Hau. Mon. Jur. II. 
178 : in molendinis cirida  non auferatur.
Cirius, eintis, kriechbom  (Diel.); krieche, 
pflaum enschlehe (Lexer); kökény (fa). Schlag. 
1562.
Ciroqia, a1, chirurgia ; sebészet. I,juh. 
Mon. SI. XI 63. an. 1 3 2 2 : expertum  m edi­
cum in cirogia.
C i r o g r i l l u s ,  (Du G.) χοιρογρνλλος, 
choerogryllus, chirogrylhis, cyrogrillus, ciro- 
grillus, 1. erinacius ; 2. cuniculus ; 1. sün- 
disznó ; V. tengeri nyál. Arch. Ver. Sieh.
XXVI. 114.
C iroiocus, i, chirurgus. Raé. Mon. SI. 
XIII. 366. an. 1336.
C irolicus, i, chirurgus. Száz. VUI. 491. 
m agister cirolicus.
< Jirolocus, i, c h iru rg u s ; cirilickus 
Galop. 1584. Ljnb. Mon. SI. XI. 88 . an. 1323.
C irophouarius, p r o :  cirophorarius, 
qui cereos g e s ta t ; fáklyátvivü. Száz. XXL
50. Raeuli vei Candelabra cirophonariis 
argentei Navicula Sancti Petri de lapide a r­
gento circum data.
C irosicus, i, chirurgus. Ljub. Mon. SI. V.
265 . an. 1334.
C i r o t e c a ,  rec tiu s : Chirolheca, (Du G.) 
tegum entum  m anuum  pelliceum; karm antyú. 
It. m anicotta, m anichino. Gal. uiauchon. Muff. 
Kov. Form . St. 451, Excipimus tam en inde 
Irhar.os videlicet Cirotecas sive sine sub­
ductura et bursas facientes. Cod. Dip. Arp. 
Font. VI. 126. Sex cultelli cum vaginis, octo 
paria eirotecarum. KnauzM . E. Str. II. 240 .,
215.
< d r ó t é r a  ferrea, vaskeztyü. Schliig. 
583.
C iroycus, i, V. chirurgus. Raé. Mon.
51. X lll. 144. an. 1352.
Cirratus, (a cirro ), longis capillis, crin i­
tus ; hosszú hajú, Schlag. 285.
C irrbatus, Cirratus, q. v. liene Med.
II. 341 . subinde capilli in circulum gyrati sunt 
(plica caput medusa; cirrhata).
C irrhus, cirrus (Plin); clavicula, pampi­
nus. Dkisz. Fiiv. 28. Kais v. Fogódzó v. 
Sündörgő (Cirrhus). Az a ezérna forma ki­
növés némelly kapaszkodó plántákonn, melly 
a szom széd plántákra és egyebekre tekergőd- 
zik, katskaringódzik p. o. Szőlő, llorsó, Tök.
Cirrus, i, crines in nodum co llec ti; haj­
fonat, c.iba.k, cojl; fodorított haj. Germ. zopf. 
Regül. Turm . P ra t.  87 . A nterior crinium  pars 
trifariam  implexa ad duos sub cervice pollices 
cum cirro (Zopf) colligetur. Schlag. 286. Cf. 
V arro ap. Non. 94., 21 . Martial. 10., 83. J a ­
vén. 13., 103.
C irrus bacu li, lamia b a c . ; botbojt. 
Reg. Turm . P ra t. Form . 11.
C irrus de iram ea  pen dens v. 
iram ese, ta;nia de gladii capulo p e n d e n s ; 
kardbojt. Reg. Turm. P ra t. Form . 11.
C irrus tuba}, taenia tu b a ;; trombita- 
bojt, Reg. Turm . P ra t. Form . II.
Ciruya, ae, lege : Virga q. v. Sup. An. 
Sc. I. 181. an. 1440 : dc uno laneo cmethonali 
solvitur decima m anipularis, et per quot e tn e -  
gas conopatim.
C irugicus, i, Chirurgus. Ljub. Mon. Sl.
II. 447.
C iruichus, i, ch iru rg u s ; sebész. Ljub. 
Mon. SI. V. 245. an. 1334.
C iruryia, a;, opera m anuum  ; foglal­
kozás, ügy. Ratty. Ger. 267. potius sc exer-
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centos in praefecturis, quam in propriis cirur- 
giis. Sensus: in propriis et ad eos spectan­
tibus operibus.
Cirusia, * ,  c h iru rg ia ; sebészet. Han. 
Mon. Jur. P. I. 151. artem  cirusiae e t bar- 
beriae.
C is-D anubianalis, cis Danubium  si­
tus, ia c e n s ; Dunán inneni. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. III. 377.
G isdanubianus, 3., Cis-Danubialis. 
Kát. Hist. Reg. I. 91 . Comites suprem i comi­
tatuum Cisdanubianorum  14 enum erantur. 
Istliv. XVI. 283.
C isdravianus, 3., cis Drávám  s i tu s ; 
Dráván innen fekvő. Ratty. Leg. III. 152. 
an. 1314.
C iserit, pro  : emserit. Fjp. Szám. p. 445. 
an. 1437 : et quidquid aliis hom inibus ciserit 
se. asseres.
1. C isio Ja n u s habet, facetum di­
ctum, denotans in Januario  esse festum : cir­
cumcisionis. Száz. 111. 35. Cisio Janus ha­
bet azaz hogy január első napja legyen a Cir­
cumcisio vagyis kiskarácsony ünnepe.
2. Gisio, ita inscribebatur olim Calenda­
rium  Leutschoviense, nunc usurpatur pro  libro, 
qui vaticinationibus in se rv it; napok meg­
számlálása. Száz. VI. 690.
C isium , c a rru s ; talyiga. Nagy Hier.
Gisma, se, Cismae, arum  : co th u rn u s ; 
csizma, csidma. Száz. VI. 373. Dedi Aloisio 
placentino pro una camisia et pro cismis f l .  1 .  
den. 10.
C lsm arinus, qui eis m aré habitat vei 
situs e s t;  tengeren inneni. Fej. IV. 2 ., 70. 
p racep to ri dom orum  hospitalis Hierosolymi­
tani in partibus cismarinis.
C ism ontanus, 3., qui cis m ontes ha­
bitat vel situs e s t ; hegyen innen lakó. Gal. 
montin. Fej. IV. I ., 448. In partibus cismon­
tanis. Cf. Plin. 3 ., 12., 17.
C isor lapidum , lapicida ; kőfaragó. 
Tör. Tár. 1889. p. 383.
Cistella atram entaria, vas liquoris 
scriptorii, atram entarium  ; tintatartó. Magy. 
.Tör. Tár. XX. 171.
G istercien ses M onachi, alias Ber- 
n a rd in i; szesztrákok, czisztercziek. Cher. 
Jur. Keel. II. 46., 5. Monachi Cistercienses 
qui an. 1098. a nobili R oberto Molismensi 
Abbate Benedictino in Galliis institu ti et a 
loco ita dicti, sub Apostolica Hungária) corona 
Toplicz* in Croatia sub an. Christi 1135. 
Auctore Bela II. substiterunt. Hodie autem 
apud nos existunt in Abbatia B. Μ. V. de 
Zircz, Pilis e t Pásztó unitis.
C istercium , (Maigne a cisternae: lo­
cus humilis et paludinosus, ubi stagnat aqua) 
alii a Cistel, locus arundinosus. Bék. Pii. P. 
I. 9.
C istib iscan us, 3., cis Tibiscum ia­
c e n s; Tiszán inneni. Kat. Hist. Reg. I. 91. 
suprem i comites Com itatuum  Cistibiscano- 
rum  10 enum erantur. —  Bel. Geogr. 471.
G isticula, ;e, dem ad cista ; szekrény­
ke. Fjp. Szám. p. 508. an. 1440 : pro cisti- 
cula literarum .
G istiiel, receptaculum  fellis (ex : cistis +  
fe l) ; epezacskó. Pel. Serm. Dolore . . .  u t di­
citur ab expertis etiam  cistifel rum pitu r vel 
erepet ac fel per os exitum  petit vel aliunde. 
(Aest. 76. c.)
C istula ga lanteriaca, cistula rerum  
ad mundum pertinentium  ; disztírú, ékszer­
szekrény. It. casselta. Germ. Putzkästchen. 
Thök. D iar. II. 387. Una cistula galante­
riaca.
1. Cisura, * , sectio ; actus secandi; vá­
gás, fűrészelés, ácsolds, bdrdolás. Fjp. 
Szám. p. 445 . an. 1437 : la b o ra b it . . .  in ci­
sura  asserum .
2. Cisura, a), segm entum , ram enta ; le­
vágott darab. Kol. Cod. 39. an. 1543. P i­
num aurum  facit m areas 160, pesetám , ita ut 
m arce due essen t purgam entum  et pesel® ne­
scio quot, sed in uno deceptus est, eum enim 
cisuras fundens m areas 50, pesetáin, tegelly 
fractus e s t ; rem anserun t in cineribus mar- 
ese 26.
C isuralis, scalprum librarium  ; tolikés. 
Tör. Tár. 1892. p. 560 . Két ezüst penna, egy 
eisuralis, aranyas az nyele.
Gitadela, * ,  citadella , a), arx urbis 
cervicibus imposita ; erőd. It. citladella. Ljub. 
Mon. SI. XVII. 99. an. 1421. Dipl. Alv. I. 190.
C itadellum , castellum, quod arcis lo­
cum o b tin e t ; fellegvár. W agn.
Gitadinalus, 3., civitate donatus ; pol­
gári joggal felruházott. Ljub. Mon. SI. IV.
87. an. 1366.
Citadinia, s ,  tus c iv ita tis ; polgári jog. 
Han. Mon. Jur. II. 210.
Citare ex  oflic io latu , cit. publica 
auctoritate, publice ; tisztviselésből idézni, 
valakit úgy m int tisztviselőt idézni, hi­
vatalból ül. Törv. Msz.
Citareda, a;, citharista  ; hegedős. Száz.
XI. 733.
Citari cu ran s, qui citat a liquem ; idéz­
tető fél. Törvt. Msz.
Citatio, (Du C.) 1. actus citandi, in ius 
v ocand i; litterae, quibus reus in ius vocatur ;
2. actus proferendi, lau d an d i; :/. törvénybe 
idézés, idézvény; P. elő- v. felhúzás. 
Törvt. Msz.
Citatio accessoria , cit, simul alii 
adiuncta ; mellékes idézés. Törvt. Msz.
Citatio ed icta lis, sen ten tia  lata de in 
ius vocatione ; összehívó végzés. Törvt. Msz.
Citatio ex  offic io la lu , cit. publica 
auctoritate, publice fa c ta ; hivatalból való 
idézés. Törvt. Msz.
Citatio fu n d am en ta lis, prim a in
ius v o c a tio ; első idézés, törzsök-perbeli 
idézés. Törvt. Msz.
Citatio yradualis, (ius can.) cit. per 
g rad u s ; lépcsőként való idézés. Törvt.M sz.
Citatio in sin u a tio n a lis , qua actio 
causis specifice enum eratis in stitu e b a tu r; ér- 
tesUölrges idézés; perkijelentéssel tett 
rövid folyamata perbeli idézés. Jogt. Emi. 
T. II. 1. p 21. Törvt. Msz.
Citatio literatoria , cit. per l i t te r a s ; 
írásbeli idézés. Jogt. Emi. T. 111. p. 535. 
Törvt. Msz.
Citatio officiosa , Cit, ex ofliciolatu q.
V . ; hivatalos idézés. Törvt. Msz.
Citatio p erein toria , cit. m oram  non 
patiens; haladék nélkül való idézés, végső 
idézletés, halasztást nem szenvedő idé­
zés, harmad napra való meghívás. Törvt. 
Msz.
( litatio p er v. m ed io  jurisd ictio- 
uatum , cit. qua: fit p er potestati obnox ium ;
hatalma alatt levő embere által idézés. 
Törvt, Msz.
Citatio p erso n a lis  v. de p erso ­
na, Citatio verbalis q. v. (Du. G.) cum quis
ita citatur, u t ipse debeat pro se apud iudices
respondere  ; személyes idézés. Törvt. Msz.
Citatio prim aeva vel principa­
lis , V. citatio fundamentalis ; pert kezdő 
idézés, főidézés. Törvt. Msz.
Citatio p rin cip alis , fő v. első ízben 
való idézés. Kövy El. 650 . Citatio est p o r ro : 
alia principalis, qua m ediante causa íncami- 
natu r et inchoatur et qua quis prim a vice cita­
tu r:  alia Deßcxoria vel ad Continuationem  v. 
gr. vel Judex m utatus vel Incattus est m or­
tuus . . .  vel si causa derelicta iacuit.
Citatio reá lis  cum  captura, cit. 
cum com prehensione con iunc ta ; befogással 
egybekapcsolt idézés. Törvt. Msz.
Citatio ream bu latoria , citatio ad 
lines obeundos ; határjárást idézés. Törvt. 
Msz.
Citatio reflexoria , Text. v. s. Cita­
tio principalis; emlékeztető, figyelmez­
tető idézés.
Citatio s im p lex , egyszerű idézés. 
Jogt. Emi. T. 11. 1. p. 21 . Gum mala consue­
tudine introductum  s i t . . .  ut nimis tarde pro­
g rediantur ab initio causa; per simplicem ci­
tationem . . .
Citatio u ltra lis, cit. qua; qualicunque 
m odo, aut simplici aut insinuatorio  modo I i t ;
mellékes idézés, akármikép tehető idé­
zés, (akár egyszerűn, akár m egjelentéssel). 
Törvt. Msz.
Citatio verbalis, szóval,szóbeli idé­
zés. Kövy. El. 650. Alia est citatio verbalis 
qua; sem per est personalis v. gr. in Diada 
aliisque Processibus sum m ariis, alia Litera- 
toria  per exhibitionem  citatoriarum  vel illa­
rum transm issionem  de qua nunc statim  egimus.
< litation is co n d escen sio , actus re­
vocanda) c ita tion is ; az idézésnek leszállí­
tása. Törvt. Msz.
C itation is exh ib itio , actus traden­
di c i t . ; idézés megadása, idéző tevéinek 
kézhez adása Törvt. Msz.
Citatoriie, (se. littera;) quibus quis in ius 
v o c a tu r ; idéző levét. Rák. Ön. 117. Hajnik. 
Perjog. 207.
C itatorialis, littera; vei c h a rta ,qua reus 
in ius v o c a tu r ; idézvény. Törvt. Msz.
Citatorium , Citatoriae, q. v. Jókai 
Kárp. '/.. 151. fogja kend ezt az í r á s t : ez idéző 
levél citatorium :i m éltóságos gróf ellen 
Magy. Hölgy. 348.
< litatorius, 3., irritan s, stim ulans ; iz­
gató, siettető. Pel. De s. Francisco s. I. c. 2. 
Christus misit b. Franciscum  cum stigm atibus 
assim ilatum  prop ter iudicii citatorium  ter­
rorem .
Citatum , i, locus auctoris vel legis alla­
tus ; idézet, hivatkozás. Pázm. Dial. 134. 
Törvt. Msz.
Citatus, i, qui in ius v o ca tu r; idézett 
fél. Törvi. Msz.
Citeria, a;, eftigies quadam  arguta et lo­
quax ridiculi g ratia, qua; in spectaculis triviali­
bus nugas, fabulam agere so let e t lilis ferreis 
m ovetu r; sodronyháb, bábjátékos, It. nia- 
rionetta . Cell. Beli. App. 813. Cf. Fest. p. 45.
Cithara, a;, laetitia, d e lec ta tio ; öröm. 
Tliurócz 98 . Confestim quoque totius cithara 
Hungária* versa est in luctum.
Citharida, a*, modulator, poeta, vates, 
c itharoedus; lantos. Tör. Tár. 1888. p. 574 . 
Sebastianus Citharida, lantos Sebestyén. 
(Tinódi).
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Citharizare, c,vihara c a n e re ; czite- 
rázni. It. ceterizzare. Obs. Jadr. 410. pluri­
maque musicorum instrum entorum  genera 
citharizant. Szentiv. Cur. Mise. Dee. III. P.
X. 1 15. Kaprin Eloq.I. 217. C.f. Nep. Kpam. 2., i .
Citliariila, a*, dim. de cithara ; czite- 
rácska. Fej. IV. 2., 206. Tenens citharu- 
lam  in manu.
Citra, adv. refertur ad tem pus et ponitur 
p ro : antea, azelőtt. G. Fejér VII. 101., 132. 
a longis temporibus citra F ra tres dicti Ordi­
n is . . . .  exercuerunt huiusmodi inquisitionis 
officium.
Citra, pro : contra. Hist. Zerm. p. 12 : Ille 
Deus, qui me ad hoc fastigium extulit, si ejus 
voluntas fuerit, potens est me citra omnem 
crudelitatem in eo retinere . Mon. Com. Trans.
I. 557. an. 1556. Citra voluntatem  meam.
Citra, p ro : sine. Georeh. II. T. IV. 77.
citra viam novi. Ac. Com. Sopr. p. 33. citra 
ullam moram =  sine ulla m ora.
Citra, pro ultra ; felül. Ratty. Leg. III. 
637. an. 1408 : capsam unam quatuor clavi­
bus vel citra.
Citra<lanuhialis,Cisdanubianus; Du­
nán innenvaló. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 400. 
Ducisse tocius Sclauonie et Gubernatrici P ar­
tium (iilradanubialium.
Citrinus, 3., proprietatem  citromali r e ­
ferens, colorem citromali h a b e n s ; ezitrom- 
szerü, czitrnmszin. Rene Med. I. 20 . an sit 
urina limpida, coloris diluleflavi, citrini vel 
straminei.
Citron, malum citreum ; ezitrom. V. s. 
confectio succari.
Citronatum , liquor ex  citrom alo con­
fectus; czitromlé. Limonade. Poor .1, 
Zsebsz. 21.
C h r o n i u m ,  a Ger. C itrone, malum ci­
trum, pomum citreum  ; ezitrom. Vect. Ref.
K. 2.
C i l r i i l i a ,  m, cucumis ; uborka. Krönst.
II. 332. an. 1331. pro cürulUs vulgo kra- 
e.zewycz.
< 'i ll-u lu s ,c il ru l lu s ,k y c h o rn  (Kichererbse) 
D iet.; bagolyborsó, bagolcsa. Schlag. 1000.
Cittadellii, dimin. a civitate, arx , V. Ci­
tadella ; erőd, fellegvár. It. cittadella. Kat. 
Hist. IX. 622. qui per citta deltám  transiens 
cum mille galeatis equitavit.
Civa, ae, civis femina. Jók. Epp. I. 0. a 
<·riva» jelen t polgárnői, szabadon fordítva 
«civis »-bői hemininumra.
Civeria, orum, instrum enta ad res m a­
ioris ponderis transferendas ; emelő eszköz. 
It. riv iere. Ljub. Mon. SI. IV. 233.
Cives castri, várpolgár. Prise. Sérv. 
p. 22. Cives castri erant, qui oppidum castro  
subjectum  incolebant. Rei. appar. Dec, I. Mon.
V. p. 223.
Cives Regii, Saxones in Transilvania ; 
szászok Erdélyben. Reh. Geogr. 323.
C ives S io iiis , Cives Ecclesiae, praecipue 
quibus custodia Ecclesia: commissa est. Lampe. 
Hist. Eccl. p. 438  : Ego . . .  nec diu nec nocte 
cesso, Classicum ubique cano et Cives Sionis 
ad sacrum  hoc bellum voco.
C ivicus, 3., u rb an u s ; városi, város- 
polgári, cibil. Törvt. Msz.
C i v i l i c i i s ,  civilis ; polgári. Pel. Pom.
L. 1. P. I. Art. II. c. 1. Quarto p robatu r ex 
lege civilica.
C iviens, civis eiusdem  e iv ila tis ; pol­
gártárs. V. s. Treonte.
C ivilis, civis incola c a s tr i;  polgár. 
It. civile. Ker. Inst. Mil. 24. Exteri in Regno 
Hungária: domicilium adepti, universim  Ho­
spites, illi vero, qui in Arcibus vel circa A r­
ces collocati fuere, Cives aut Civiles appellari 
consueverunt. Fjp. Anon. 10. b.
C ivilisare, artibus expolire, erudire; ki- 
mívelni, polgárosítani. Jos. Repr. 22. ultra 
modum cum dispendio v irtutis civilisari ge­
s tit . . .  passim.
C ivilisatio , Im m anitas, cultura, m ores 
cu lti;  mívelödes, polgárosodás, esinoso- 
dáis. It. civilizzazione. Törvt. Msz. Vern. 
Psych. 138. Jókai. Magv. Nab. 73. Fej. X.
I .  , 13.
C ivilisator, hum anitatis, cultura: p ro ­
p ag a to r; miveltségct, polgárosodást ter­
jesztő. Száz. XI. 21 .
C ivilisatiis, i, cultis m oribus o rn a tu s ;
polgárosít/I, miveit. Törvt. Msz.
C ivilista, 1. homo profanus, vulgaris op­
positus sacro ; 2. civis oppositus m ilit i ; 3. iu­
ris  consultus (Du. C.) / . világi ember (el­
lentétben az egyháziva l); 2. polgár fi (ellen­
téte a k a to n á n a k ); törvénytudó. .Molnár 
Patv. 23. Törvt. Msz. Kelem. Inst. Ju r. Pr.
II.  9 .
1. C ivilitas, (DuC.) urbanitas, hum ani­
tas, m ores culti, alias civilisatio ; módiság, 
polgáriság, udvariasság, m űveltség T örvt. 
Msz. Rrczny. 314. Civilitas morum ...  Száz.
VI. 089.
2. C ivilitas, (DuC.) civium conventus, 
cives ip s i ; polgárság. Ljub. Mon. SI. IV.
310 . an. 1393 : si forenses iren t alias habita­
tum, sint ex tra . . .  civilitatem. In civilita­
tem  assum ere, aliquem civitate donare·, 
Lzb. God. Med. T. H. 288.
C iviliter, (Du C.) m ore civium, secun­
dum Jus civile, secundum  le g e s ; polgári- 
képen, törvényesen, törvényes értelem­
ben. T örv t. Msz. Georeh. H. T. III. 300. II. 3. 
Molnár Patv. 31. Fej. IV. 1., 40 . Nagy. Jus. 
Transii. Sax. 39. Ex his rebus corporalibus 
immobilibus quadam  natura tales sunt, ut res 
soli, agri, fundi etc. quadam  fictione iuris, ex 
iure civili, prout et ex partium  contractu , quam ­
vis natura  sua sint m obiles et vocantur civi­
liter immobiles res.
C ivissa, m, civis femina ; nőpolgár. Fr. 
Lib. Rt. L 83. dum cives et civissas hospita- 
\it .  Kuk. Jura 1. 192. an. 1134.
C ivitanus, 3., ex civitate, c iv itatis ; 
községi, városi. G. Fej. VI. 180., 174. Civi­
tanus nuncius el preeoC om m unis retulit mihi.
Civitas, co m ita tu s ; vármegye.. Száz. 
XIII. 107. Tár. Tör. 1887. p. 516.
C ivitas lib era  R egia, szabad ki­
rályi kulcsos város. Kol. Am. II. 152 : op­
pidum ipsum liberae Regiaeque civitatis 
et liberae quidem, quia a castri dom inatione 
et ju risd ic tione  ex em tu m : Regiae autem , 
quia soli Rogi, in recognitionem  territo rii R e­
gii, conditione pendendi census, qui census S. 
M artini appellatur, fuere obligati. Törvt. Msz. 
Kass. P. 1’. i. 34.
Civitas lib era  reg ia  m ontana,
Civitas metallicis habitata; bányaváros. Törvt. 
Msz.
C ivitas lib era  reg ia  pcrsonali-  
tia, civitas sic dicti «Personalis praesen­
tiae», i. e. A rchicpiscopi S trigonicnsis iu ris- 
dictioni su b je c ta ; kir. személyes helytar­
tói vái’os. Törvt. Msz.
C ivitas P ersom ilitia , személynöki 
miros, kir. személyes helytartói város. 
Kövy El. 59 ., 60. Civitates alias Tavernica- 
les aliae Personalitiae alite etiam  M ontam e. . .  
60. A li* vero personali e t Sedi Persoiialili*  
non ex ablegatis carum  verum  ex viris per 
Personalem  selectis constan ti subjacent.
C ivitas T avern ica lis, tárnoki vá­
ros, tárnokszéki szabad kir. város. Kövy 
El. 59. Ex illis civitatibus ali® sunt Taverni- 
cales idcst Tavcrnicorum  Regalium Magistro 
in Judicialibus subsunt. Törvt. Msz.
C ivitatensis, (D uC .) urbanus, ad civi­
tatem  pertinens, ad comm une civium spec­
tans ; városbeli, községi, Törvt. Msz. Kass. 
Ju r. Civ. I. 127. Oláh. Cod. Ep. 115. Pel. 
Serin. Hiem. 25. p.
Civitatula, * ,  parva c iv ita s ; kis város, 
városka. Rák. On. 92. civitatula Bethlehem.
C ivites, cives, c a s tre n se s ; földmivelés- 
sel és vármunkával foglalkozó várnépe. 
Száz. IV. 513 .
Cizim ba, ;e, (Du C. zizypha) genus m i­
noris pruni. V. s. confectio zueeari; ezuk- 
rozott szilva. Gall. prunelle.
Clabula, se, baculus ; bot,pálcza. Rár- 
czay.
Clacula, C lancula, V. Investigator R. 
vezsnek; clancula vieznik (presp. Slov. 4 5 8 .) ; 
vizsla, Spürhund. Schlag. 1471., 1469.
1. C lam are, (Du C.) notum  facere, p ro ­
mulgare ; hirdetni. Ljub. Mon. SI. I. 226 . et 
passim.
2. Clam are, (DuC.) publice accusare ; 
nyilvánosan panaszt emelni. Tkal. Mon. 
Ep. I. 2. an. 1163. Hanc iniustitiam  passam  fu­
isse . . .  iobagiones clamabant.
C lam are post aliquem , clam ore 
aliquem consectari, requ irere  ; valaki után 
kiabálni, him . W agn.
C lam ari a b  aliquo, contumelia affici; 
szidalm aitatni. Fabr. Urk. 122. an. 1300 : 
si quis in illum, a quo clamatas e s t . . .  ma­
ledicta . . .  invexisse deprehensus fuerit.
C lam arosus, C lam orosus, clamo­
ris p le n u s ; zajos, lármás. Ser. Cat. 317. 
magna clamarosa venatio.
Clam atio, (D uC .)ac tu s  nuntiandi; pro­
m ulgatio ; hirdetés. Ljub. Mon. SI. II. 111 : 
ro m p a rea n l. .  . dies proxim os posl clama­
tionem.
Clam ator, (Du C.) p r*co  (Fin. ai. s . ) ; 
hírnök, kikiáltó. Fjp. Szám. p. 41. an. 1373.
C lam ator N u n d in aru m , Pr*co 
nundinarum  ; vásárhirnök, kikiáltó. Jogt. 
Emi. T. I. p. 4 4 5 :  Ad priorem  Coitus (com ita­
tus) determ inationem , u t in Nundinis publicis 
u b iv is . . .  Clamatores Nundinarum  deno­
m inantur (fors: denom inentur) suli poena 24 
ictuum baculorum  Vásárhironibus infligenda, 
qui dum a Patronis Nundinarum  constituuntur, 
cotum  iisdem significandum erit, quod demum 
pro quavis exclam atione pecorum  aut aliarum 
rerum  damnificatoruin ab Exponentibus stipen­
dium habere  possunt.
C lam atus, 3., maledicta d ic e n s ; szit­
kozódó. Fabr. Urk. 123. an. 1500 : tres  co r­
rectiones in capitulo dentur et tre s  dies in 
pane et aqua ieiunent. Clamatis vero una 
dies et una correctio  superaddatur.
Clam dim , clam, secreto ; lükön. Cod. 
Dip. And. I. 226 ., 213. vel m ateriam  litis pa­
lam aut clamdim  suscitaret.
C lam is, (DuC.) Chlamys ; díszköpeny
17*
132 C lam or d iv in u s C la r ifica re C lauda tu s
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. Cia,mis de 
sciarlato.
C lam or d ivinus, 1 ex divina ; isteni 
szózat, parancs. Baity. Ger. 232 . nulla di­
vini clamoris sugillatio.
C lam orosus, 3., (Du C.) pro : clamo­
sus, clam oris p len u s; zajos. Bene Med. V. 
135. convulsio clamorosa.
C lam ose, m agno c lam o re ; zajosan. 
W agn. Cf. Quint. Inst. 11., 3., 45.
C lam osus, 3., grandiloquus, loquax, 
oris pleni, 'o r io s u s ; nagyszájú. Szirm. 36.
Clam, datus, 3., chlamide indutus ; kö­
penybe burkolt. Teut. Schul. I. 159.
Clancula, canis sagax ; vizsla. It. bracco, 
Spürhund. Kov. Form . St. XXVII. Clancula 
Vis’la Silvens et velter molosus clancula 
turper.
C lancularii, (Du C.) ex A nabaptistis 
illi d icuntur, qui lidei confessionem  minime 
necessariam  indicabant. V. A nabaptist*  ; alat- 
tomozók. Nagy Hier.
C lanculario, clam, in o ccu lto ; titkon. 
Cod. Dip. Brüss. IV. 83. verendum que est, ne 
clanculario et per dolum in Christianitatis 
malum quippiam suscipiatur.
C lancularius, 3., clandestinus, occultus; 
titkos. It. clandestino. Gall. clandestin. Cod. 
Dip. Brüss. IV. 79. u t indigna h*c  et hostilia 
clanculario conatu non pertentent. Cod. Alv.
I. 224. clancularius hostis. II. Bak. Gy. 083.
C lanculatorie, clam, secreto ; titkon. 
Magy. Jogt. Em. I. 472.
C lancu latorius, 3., clandestinus; 
alattomos. Szer. Not. p. 189 : In clancula- 
toriorum  damnorum illatione . .  . hunc a rti­
culum esse . . .  necessarium.
C lanculosus, clandestinus. Text. v. 
s. Gautulosus.
C landestinarius, 3., c landestinus; 
titkos. Törvt. Msz.
C landestinatus, 3., secretus, clande­
stinus, occultus ; titkos. Marc. d i r .  II. 56. ro ­
gaverat Bissenos per elandestinatos nuntios.
C landestine, occulte, secrete, abdite, la­
ten ter. Ap. Fore. adj. clandestinus; titkon.
G. Fej. X. I. 280., 488. ac nos in exilium re ­
digi clandestine decrevit.
C landestineitas, occulta, furtiva con­
silia, d o lu s ; alattomosság. Georch. H. T. 
I. 97.
C landestinitas, proprietas clandestini, 
arcana tecta consilia, pacta, clandestinum  ma­
trim onium  ; alattomosság, titkosság, alat­
tomos szerződés, házasság. Törvt. Msz. 
Serin. Cat. 240. Kelem. Hist. Jur. I’r. 94.
C lan destinu s in gressu s, titkos 
behatolás. Juriev. Jur. Met. 140. Est autem 
clandestinus in alienam fodinam ingressus 
actus, quo quis fodinam, in qua nullas ratas 
possidet, nullumque ofiicium fodinale gerit, 
insciis U rburario aut eius Officialibus fodinali- 
bus dolose et fraudulenter subintrat.
C langosus, (Du C. clangorosus), clan­
gens : hangos. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
V. 105. Pavones per nocturna silentia clan- 
gosani s*p iu s vocem reiteran tes . . .
Clapantia, ;e, concentus vocum, rhy th ­
mus crepitans. Klappreim. Jókai Kősziv II. 154. 
Klapáncziáit.
Claridius, clarius ; fényesebben. Arch. 
Ver. Siel). X. 1. 324. claridius e t plenius a 
pecca to ribus. . .  famuletur.
Clarilacere, vinum defaecare; meg­
szűrni, Clarifaceretur pro : clarifieret. Száz.
VI. 305 : emi unum vas vini in oktoros u t cla­
rifaceretur in cellario ante adventum  su *  
Maiestatis.
Clarificare, (Du C.) clarum reddere , 
declarare ; világossá tenni, megvilágítani, 
megmagyarázni. Andr. Pan. 1.
Clarificari, darum  fleri, p a te t ; vilá­
gossá lenni, kitetszeni, Jos. Kepr. 151. an. 
1790 : clarificatur id ex . . .  r e i . . . natura.
Clarificatio, (Du C.) declaratio ; meg- 
vüágosítás, megfejtés, magyarázás. It. 
chiariflcazione. Törvt. Msz. Veru. Psych. 212. 
Kass. P. P. I. p r*f. et passim.
C larificatorius, 3., illustrans, ad liqui­
dem p e rd u c e n s ; felvilágosító. Germ, auf­
klärend. Kuk. Jur. III. 196. in 'Sequelam huiusce 
clarificatoriae e t modificatori® legis pro 
continuatione ad legale Tabui* Banális Judi­
cium illico transponantur.
C lariscenter, a v e rb o : claresco, ev i­
denter ; világosan. Cod. Com. Zichy Vol. V. 
53 : l i t te r a s . .  . sub a n n o . . .  die . . .  clari­
scenter confectas.
C lariscere, patefieri, innotescere, ap­
parere ; nyilvánvalóvá lenni. Reg S. Ben.
62., 16. Quod si nec sic em endaverit clari- 
scentibus culpis, pro iciatur de m onasterio.
C larissa, Ordo S t*  Clar*, qu*  anno 
1193. Assisii nata auctor erat in M onasterio
S. Damiani prope urbem  Portiunculam  huius 
ordinis, qui regulam patrum  m inorum  sequi­
tur. Száz, XVIII. 298. Clarissa-nénék po­
zsonyi zárdája. Száz. IV. f. 368. Fej. X. 265.
Clarita, * , clara voce prom ulgare ; hir­
detés. Ljub. Mon. SI. XI. 6. an. 1306 : quod 
a liqu is . . .  non possit facere cl or ttom  ad ven­
dendum.
C laro-obscurus, 3., fényhomályos. 
It. chiaroscuro. Vern. Log. 24. Absoluta non­
nisi claritas et absoluta obscuritas sibi invi­
cem ut duo extrem a opponuntur ; illud claro- 
obscurum  clair-obscur per infinitas grada­
tiones locum habere potest.
1. C lassiarius, ii, nauta, miles classia­
rius ; naszádos Szirm. Classiarius iure no­
stro  Nasadista. Csaikás.
2. C lassiarius, ii, discipulus unius clas­
sis ; osztálytanuló. Teutsch. Schulord. I. 
80 : Lectionibus om nibus praeceptorum Clas­
siarii in tersint.
C lassicitas, proprietas classici; jeles­
ség, remekség. Törvt. Msz.
1. C lassicum , i, nude positum  pro  clas­
sico opere vel ca rm in e ; remekmű, Sziládv 
Irodt. Közi. VI. 3., 325.
2. C lassicum , hym nus,canticum ; ének. 
V. Promulgatio. Batty. Ger. 78. in . . .  Clas­
sico de cunctis Dei virtutibus.
C lassicu s auctor, optim us, p ra s ta n -  
tissim us quisque scrip tor ; remek-író. Törvt. 
Msz.
C lassificare, in classes d istribuere, o r­
dinare ; rendbeszedni, elrendelni, osztá­
lyozni, rendsorozni, rendezni. Törvt. Msz. 
Georch. H. T. III. 146.
1. C lasslficatio , distributio in c la s se s ; 
rendezés, osztályozás. Törvt. Msz. Vern. 
Log. 40. Genera et species interdum  classes 
et eorum  in certo  system ate exhibitio, classi­
ficati o nuncupatur, in qua efformanda mens 
nostra  certis se legibus accomodat, qu*  p rin ­
cipia c)ossificationis vocantur.
2. C lassificatio , lestimatio, census et
signa ad progressum  discipulorum  p ertin en tia ; 
osztályzat. Jókai Debr. lun. 76. Körmöczb. 
főreál. Ért. 1895. 131. et passim. 
C lassificatio  d iverticu loru m , in
una linea sitorum  agrorum  in classes d isper­
titio, les tim atio ; dűlök osztályzata, Törvt. 
Msz.
C lassificatio  Glebse, m stimatio ter­
ra; ; földbecslés. Pfahl. Jus. Georg. 64. Quan­
titas unius Jugeri relate ad agros dependet a 
Clossificatione Glebae, aliter etiam  D iver­
ticulorum  dicta, q u *  a Classificatione Locorum 
probe distinguenda est.
C la ssiiica tio n a lis , ad classificatio- 
nem p e r t in e n s ; becslő,osztály ózó, rendező. 
Pfahl. Jus. II. 19. Dum Examina ad 9 Puncta 
et, Conscriptiones locorum  in D eputatione 
Classificationali referebantur.
1. C lassis, discipu li; osztály (iskola), 
tanuláséig. Jókai Debr. lun. 9. Ki van a 
Klaszszis e t passim  apud scriptores.
2. C lassis, Dioecesis. Can. Ece. XXXIII. 
proventus ille per suum Seniorem , assentiente 
Classe seu D ioecesi. . .  ei adim atur.
C lassis agraria, ag ric u lto res ; föld­
művelői kar, földművelők osztálya. Törvt. 
Msz.
C lassis in d u stria lis, artifices, nego­
tiatores ; művészi kar, művészek osztálya, 
iparoskar. Törvt. Msz.
C lassis in fer io r is  im m an itatis, 
(rh e to ric a ) ; alsóbb műveltség, szónoklat- 
tan osztálya az iskolában, M arosvásárh. 
gymn. É rt. 1894/5. p. 33.
C lassis in fin ite gram m atica;, 
a lia s : prim a classis g y m nasii; alsó nyelvtan 
osztálya. M arosvásárh. gymn. Ért. 1894/5. 
p. 33. ‘
C lassis m edia; gram m atica;,
a l ia s : tertia classis gymnasii. M arosvásárh. 
gymn. Ért. 1894/5 . p. 33.
C lassis m ercan tilis , m erca to res;
kereskedői kar, kereskedők osztálya. 
Törvt. Msz.
C lassis su p erio r is  hum anitatis,
alias : sexta classis gym nasii (p o e s is ) ; hato­
dik osztály,poézis. M arosvásárh. gymn. Ért. 
1894/5. p. 33.
C lassis suprem a; gram m atica;,
(syn ta x i s ) ; alias : gnari a classis gymna­
sii. si/ntaxis.M arosvásárh. gvmn. Ért. 1894/5 . 
p. 33.
C lassista, * , gym nasii classes frequen­
tans ; osztálytanuló. Székelyudvarh. ref. koll. 
Ért, 1894/5 . VII. Contubernales neque toga­
tos, neque Classistas nisi discendi causa 
domo frequenter abesse patitor. Bék. Debr. 
főisk. lörv. 139.
C lastrum , (Du C.) claustrum ; klastrom. 
Pesty Szőr. III. 190. Sacristia Clostri de Ka- 
ránsebes.
Clatrare, clatrato  vitro m unire; rácsos 
üveggel ellátni. Krönst. II. 490. an. 1537. 
fenestr*  . .  . clatratae sunt vulgo sein ver- 
glost. Cf. Plaut. Mil. Glor. 2., 4., 26.
Clatrata galea, elafliris distincta, o r­
nata galea ; rácsos, rostélyos sisak. Kass. 
P. P. I. 136. cui insistun t du*  galeae sibi 
opposite  co ro n a te  elatrataegue seu aperta 
purpura suffult*.
Clatrum  pavere, obicem, im pedim en­
tum m etuere ; akadálytól félni. Batty. Ger. 
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ciau d atu s, 3., claudus; sánta, Ljub.
Claudellus Clausulse titulorum donationis Clavis generalis
Mon. SI. IV. 38. an. 1301. oqui mei sunt clau- 
<lati ot fessi et non possunt peditare.
C l a u d e l !  u s ,  i, parvus c lavus; kis,apró 
szeg. Ljub. Mon. SI. I. 144.
Claudere, (Germanismus) facere, lun­
gere, conciliare; kötni. Ger sclilieszen. An. 
Sc. II. 97. an. 14-39: pro claudentia pace.
Claudere circulum , in orbem  con­
sistere ; hezárni a kört. W agn.
Claudere ep isto lam , obsignare ; 
hezárni, lezárni a levelet. W agn.
Claudicitas, vitium bom inis c la u d i; 
sántaság. Bene Pol. 206.
Clause, secreto, abdite, laten ter, clam ; 
elzárva, titkon, rejtve. G. Fej. X. I. üOO. 
aliam se. litteram vero honorabilis Capituli 
F ed ési*  W aciensis clause em anatam  super 
leg itim a.. .  statutione.
C lau silis ,qui claudi po tes t; elzárható. 
Alcxy it).
Claustralis, ad claustrum  p e r t in e n s ;
klastromi, szerzetesi, kolostori. A ndr. 
Faun. 239. observantia claustralis. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 528.
Claustralis, is, m o n aeb u s; szerzetes. 
Georg. Sírni. I. ij(i. quotquot habebant pa­
rochos et claustrales.
Claustralium  Coetus, V. Confraler- 
n i ta s ; szerzetesek társasága, gyülekezete. 
Beng. Ann. Erem. Ccenob. I'rsef.
Claustrari, in claustro vitam degere ; 
szerzeteskedni. Cod. Dipl. And. V. ill. p. 
106 : fratres m em orati in ipsa Veszprim iensi 
dioecesi claustrati.
Claustri V itrici, Confratres. Szék. Oki.
I. 342.
C laustrum , i, (Du 0 .) dom us clausa, 
habitaculum separatum , ubi hom ines deo de­
voti v iv u n t; kolostor, klastrom, szerzet- 
ház. Törvt. Msz. Islhv. XI. 173.
Claustrum  ossariu m , ossuarium ; 
dom us, cui ossa defunctorum  in c lu d u n tu r; 
tetem ház. An. Sc. II. 141. an. 1822 : multa 
aedificia . . .  restau rav it, una cum Claustro 
Ossario, Tabula altaris . . .
1. Clausula, * ,  est term inus exceptio­
nis ex p o s ito riu s ; kikötés, feltétel. Not. J. 
Samb. Tyrn.
2. C lausula, * ,  appendix, additam en­
tum: záradék. Törvt. Msz. Georch. II. T. 1. 16.
Clausula assecu ratoria , V. s. v. 
Dinum eramenta 2 . ;  biztosító záradék.
C lausula cod ic illar is , (in testa ­
mento) qua declaratur, ut Testam entum  si non 
testam enti, codicilli saltem  vim h a b e a t ; vég­
intézeti záradék. Törvt. Msz.
Clausula com m issor ia , addita­
mentum, quod pacti conditionem  c o n tin e t; el- 
állhatást fentartó közbevetés. Törvt. Msz.
Clausula derogatoria , additam en­
tum, quo quis contra detrim entum  imminens 
vocem suam interponit. W erbőczi 268 . Quia 
prius em anavit privilegium alterius B., quod 
non potest tolli per posterius, etiam cum clau­
sula derogatoria.
C lausula  jurium  declarativa, v.
dcclaratoria, additam entum , quo quis ius 
suum v in d ic a t; ju s t kifejező kikötés, jog- 
nyilvánító zéiradék. Törvt. Msz.
C lausula juslificatoria , additam en­
tum, quo quis causam  suam probat; igazsd- 
gosító kikötés, közbevetés, záradék. Törvt. 
Msz.
C lausula sa lv llica tor ia , addita­
m entum , quo quis exceptionem  suam  tu e tu r ;
mentő kikötés,igaz-fent ártó közbenretés, 
óvó v. mentő-záradék. Törvt. Msz. Opin. 
Deput. 30.
C lausulte titu loru m  d on ation is  
characteristic»}, additam enta singularia 
tit. d o n .; adomány czimeinek saját zára­
déké. Törvt. Msz.
C lausula usqu e revocation em ,
additam entum , quo quis eius vim, usque id 
revocaret, tu e tu r ;  a visszahívásig való ki­
kötés. Georch. Η. T. IV. 48.
Clausulse, arum  ; az irálymód külön­
bözősége. Tör. Tár. 1886. p. 683. V arietates 
form ularum  styli diplomatum (clausulas vo­
camus) in curia.
C lausulatio, clausula, exceptio ; zára­
dék. It. Clausola. Art. Diait. Pos. 127. quia 
tamen Causa tum p rop te r culpam P rocurato ­
ris , tum  etiam  invitis iisque illegalibus modis 
subinduetorum  nonnullorum  Contractuum , 
Ju ri C ontrariantibus Clausulationibus, Re­
media scilicet et Ju ris  Beneficia adeoque ipsum 
legitimum Juris C u rsum . . .  enorm em  lmsionem 
rem ederi neque p rsiud ic ii sui quam maximam 
ruinam  involventis q u * rere  quivissent.
1. C lausum , (Du C.) septum , inclusio 
olim Cius, in serm one m edi* a»tatis 'Italico 
idem signif. ac Hungar. rekesz gyepii. Akad. 
Ért. 1897. jan . p. 48.
2. C lausum , i, idem quod claustrum , pi­
scaria clausa ; vejsz. Száz. VII. 623. quatuor 
clausa videlicet vez vocata.
1. Clausura, inclusio, claustrum  ; re­
kesz, zárlat, korlát. Törvt. Msz. Wagn.
2. Clausura, (Du C.) septa m o n as te rii ; 
zárlat. Kon. Egyh, 376.
3. C lausura, fibula (Du C. al. s e n s u ) ; 
csati. Krönst. III. 122 : pro  novis argenteis 
clausuris ad novum rubrum  registrum . Száz.
XI. 807.
C lausura p iscium , p isc in a ; tanya, 
rekesz. Kass. Prax. I. 219. aquis fluviis pisci­
nis piscaturis pisciumque clausuris. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 470 . Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 678. e t venit ad clausuram  ipsius aque, 
ubi pisces capiuntur.
Clausurae, cancelli; rekesz. Con. Max.
G. 111. an. I8 6 0  : ad clausuras seu positos 
Cancellos qui Germanis Rechen dicuntur.
Ciausurata, o percu lum ; födél. Arch. 
Rák. VIII. 384. Item alter flascunculus ex Cri- 
stallo m ajor prmcedenti pariter cum ciausu­
rata  argentea inaurata.
C lausus, 3., occultus, s e c re tu s ; titkos. 
Georch. H. T. II. 318.
Clava butyraria, vas butyro faciendo. 
V. B utyrarius; vajas köpü.
Clavaeiorm is, clav* formam re fe re n s ; 
buzogányalakú. Rene Med. II. 341. plica 
longicauda clavaeformis.
Clavarius, faber clavorum, (Du C. al. s . ) ; 
szegcsináló. Ger. Nagelschmied. Pár. Páp.
Clavatura, claustrum  (Du C. al. s . ) ; zár. 
Dip. rei. reip. Rag. 273. [vellati.
C lavellatus c in is , V. Cineres cla-
C lavellus, p r o : c lavu lus; kis, apró 
szeg. It. chiavello. P ro t. inq. 244. ego juvi 
eam facere scophonos, in quibus apponebat 
per quosdam clavellos parvos de ferro acutos.
C lavesignati, (Du C.) m ilites Romani 
pontificis, sic dicti, quod in vexillis vestibus­
que claves ecclesiae depictos g e re re n t ; kul­
csos vitézek. Nagy Hier.
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C lavicellus, f o r s : capellanus; káplán. 
Szend. Misk. tört. III. 123. an. 1490. de col­
latione . . .  rcctoratuum  capellarum  . . .  nulla­
tenus ingerere et te in trom itti facere . .  . pro­
cures et prmdictum clavicellum p er te contra 
illos subductum  et anim atum .
C lavicordium , clavicym balum , 
instrum entum  musicum, clavichordium ; zon­
gora (klavicordiom). Pár. Páp. Száz. XXII. 
861.
C lavicula, parva c lav is; kis kulcs. 
Arch. Rák. V ili. 321. Cistula ex auricalcocum
clavicula.
C lavicularius, i, (Du C.) qui claves 
fa c it : kulcs csináló (lakatos). Pest. Levi. 
Tab. Conscr.
Claviculata} fimbria}, f. reticu la ta  ; 
csipke,Ger. Spitzen. Lzb. Cod. Med. T. If. 227 : 
sine fimbriis claviculatis, vulgo Spitzen.
C laviculus, dimin a «clavus» ; I. czö- 
vek, 2. szögecske. G. Fej. VII. 270. 387. in 
signum  su *  in n o cen tia ;.. .  quemdam ligneum 
claviculam  vulgo Chewek vocatum coram 
nobis porrex it Causatori. Hajnik, Perjog 163. 
Szilágyi S. Századok IV. f. 341. Ad novum 
Castellum navis empta fl. 2. Fodulas ad eundem 
tl. 1. Claviculos, semlel et leccz fl. 2. Fr. Lib. 
Rat. I. 85.
Claviger, i. (Du C.) cellarius, qui cel­
la} curam  ge rit; sáfár, kulcsár. Schläg. 1098. 
Georg. Sirm . I. 279 . claviger ac celarista 
Regiestatis. Thök. Diar. II. 1 2 6 . . .  Pauer Athen 
VI. 2. p. 264. de cekonomo, de clavigero seu 
m inistro  publico (in Schola).
C lavigeratus, us, thesaurarium , aera­
rium  ; kincstár. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 499. 
Que quidem terra  sessionalis to taliter eisdem 
fratribus nostris, ut prodiximus, per nos per­
petualiter assignata, olim ad clavigeratum  
A rcliiepiscopatusStrigoniensis spectabat. Eszt. 
Okm. p. 77. (Lodom. Sírig. Archiep. 1280.) 
Knauz. M. E. S tr. II. 228. 249.
Clavis, 1. m ensura, 2. m odus, quo quid 
explicatur ; i. mérték, 2. kulcs. Törvt. Msz.
Clavis d ica lis, ratio  tributi reparti- 
end i; rovatait kulcs, adókulcs. Törvt. Msz.
C lavis Im perii, claustra imperii. W agn.
C lavis p rom on torii fodinalis. 
Juriev. Ju r. Met. 92. M etallifodin*, quibus 
Cuniculus h*red itarius succurrit, eximia ab 
eodem accipiunt benelicia : nam, cum (inis eius 
struendi sit, ut aqua medio eius e fodinis de­
rivetur, dein aer lethalis allata recente aura 
procurataque eius m aiori circulatione, e fodi­
nis efferatur (tem pestas procuretur) Iit, ut 
ope eius integrum  s*pe  prom ontorium  fodinale.. 
ad statum  cultivabilem p o n a tu r . . .  pnecipuum 
vero emolumentum id pnesta t, quod ope eius 
m iner*  ex magna profunditate educi possint, 
quas machinis educere vel nimis grave vel 
sum tuosum , interdum  ob a q u *  fodinalis re ­
dundantiam  et copiam prorsus impossibile fo­
re t : quare ob insignem  hanc eius utilitatem 
Clavis promontorii fodinalis recte appel­
latur.
C lavis can tionu m , signum, quo vocis 
genere utendum  s it ;  zenekulcs. Teutsch. 
Schulord. I. 11. S tu d io s is . . .  ostendere can­
tionum  claves.
Clavis furtiva, clavis adulterina ; ál­
kulcs. Teutsch. Schulord. I. 44.
Clavis gen eralis , clavis adulterina ; 
tolvaj kulcs. Ger. Nachschlüssel, D ieteridi. 
Opin. 1810. Sec. 111. Tit. 2. 1: fabri s e ra r ii . . .
m C lav is ta x a C le rica lis  h ie ra rc h ia C lin ici
claves generales ignoto homini conticere 
non ausint.
Clavis taxa, canonici custodis r e d i tu s ; 
kulcs-díj, őrkanonok javadalma. Magy. 
Tör. Tár. Xlli. 15.
Clavus coch lea tu s, sróf. Schraube. 
Instr. Jos. II. p. 50. £. 50. u t D e p o s i ta . . .
tu to  asservari possint__ Praeses. . .  am plam . . .
pavim ento clavis cochleatis firm iter astri­
ctam . . .  ferream  arcam  collocabit.
C lavus loratus, kalánfúró. Szék. 
Oki. i .  287 . ut ipsi ad molendinum G. Fabrii 
per tres clavos foratos, ut vulgo dicitur kalán 
furti, m ittan t aquam ad molendinum
C lebsidra, (Du clehsydra), infundi­
bulum ; töltsér. Schlag. 1117.
C led on isin us, vaticinatio  ex certis 
tem poribus et casibus occurrentibus vocibus ; 
szójóslat. Nagy Hier.
C lem entina , a Clemente V. pontifice 
an. 1205 consilio habito cum cisterciensibus 
abbatibus em ana te  regulat, quibus cistercien- 
sium constitu tio  denuo reviviscit. V. Kele­
men pápa ügyleveleinek gyűjteménye. 
Ifék. I’il. P. 1. 114·. Kon. Egyh. 76.
Clenodia, ®, (Du C.) thesaurus, rés 
pretiosa ; kincs. Magy. Tört. Emi. XXX. 433. 
an. 1Ö03. clvnodias intra e le x l r a castellum . . .  
repositas.
C lenodia arm atica  aut insit) nia,
generis insignia ; ezimer. Ger. W appen. Kecsk. 
P. Ötv. 102.
C lenodia reyni, res p re tio sa  re g n i;  
ország drágaságai. G. Fej. VII. Ad lect. 
XVIII.
C lenodialis, e, pretiosus, ad res  in­
signes pertinens; drága, czimeres. Szék. 
Oki. 11. 24. clenodiale sigillum. Brezn. II. 
114. rés clenodiales.
C lenodium  v. C linodium , (Du G.) 
ornam entum , res quav is pretiosa ; ékesség, 
ékszer, násfa. Schm, de Ins. 4 :  Atque hac  
q u a  in p rase n s  consideram us Regia κειμήλια, 
G racis alio nomine dicuntur παράσημα, σύμ­
βολα, 'επίσημα, Latine vero ornam enta, et 
barbara medii a v i Clinodia sive, ut alii re­
ctius scribunt, Clenodia. Törvt. Msz. Haz. 
Okl. 412  an. 1447 clenodia vulgo nasfa,
Clepsedra, (Du C.) pro clepsydra ; ho­
mok óra. Sanduhr, Krönst. I. ö89.
Clepsydra, Horarium  ex aqua, ex gr. 
κλέπτω et νόωρ ita dictum, quod aqua e 
Clepsydris sensim  perfluat et quasi furtim sub­
ducatur, inde dictum : Pecunia per clepsydram  
veniunt i. e guttatim  ; csöppenként. Verancs.
VII. 141. Vina et frum enta e run t mihi, q u a  
in diem sufficient, pecuniae per clepsydram 
veniunt.
Clere, (Du C.) 1. servire, 2. claudere,
3. ferire, 4. g lo ria r i; I. szolgálni, ? . be­
zárni, d. ütni, 4. dicsőíteni. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 114.
1. C l e r i  c a ,  vestis quadam  sacerdotis 
(D uC. al. s . ) ; papi ruhadarab. Rák. Ön. 
p. 137. I. ID— 22. ( 1 9 . ) . .  . sequenti dilucido 
clerica sacerdotis indutus Comes ipso pa­
rocho com itante in vicinam urheculam  Stude­
mini nuncupatam  . . .  deducitur.
2. C l e r i c a ,  a ,  (DuC. al. s.) status, con­
ditio ecclesiastica, sacerdotis ; papi pálya. 
Nili. Symb. p. 063 : resolvi me ad cleri- 
cam.
C lericalis, ad alumnum sacerdotalem
p e r t in e n s ; nevendékpapi, kispapi. Törvt.
Msz. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 13. privilegio
clericali.
C lerica lis h ierarchia , im perium  sa­
cerdotum  ; papi uralom. Száz. X. 120.
C lericare, (DuC.) clericum facere; 
pappá tenni. Kov. Form . St. 80. Item notan­
dum est, quod nullus servus absque licentia 
dom ini sui poterit clericari e t ad gradum  
procedere sacerdotii. V erancs. VIII. 90.
1. C lericatus, us. sacerdotium , m unus 
sacerdotis ; papi pálya, papság. V erancs. 
XI. 216. Nam ubi prim um  habebit ordines, 
vestem que sum et et insignia clericatus, m it­
temus eum Romam. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 14.
2. C lericatus, us, sta tus alumni sacerdo­
talis; kispapi állás. Klerikerstand. Nili. 
Symb. p. 359 : G raci requ irun t pro clericatu 
20 , pro Diaconatu 25, pro  Sacerdotio 30 
annos.
C lericelliis, i. sacerdos subsid iarius; 
segéd pap, káplán. Rac. Mon. SI. XIII. 300. 
an. 1335, unus presbiter, qui teneatu r celebrare 
divina ofticia . . .  cum uno clericello.
C lerici m in o res , Minoritáé q. v. 
szabályozott papok egyik rendje. Kon. 
Egyh. 301.
C lerici p arocliian i, sacerdotes ru ra­
les ; mezei lelkészek. Kon. Egyh. 340.
( .lecici R egu lares,szerzetesek.Chei. 
Jus Eccl. 1.297. 3. Clericorum Regularium, 
horum  finis est institu tio  iuventutis lite ra ria , 
restitu tio  d isc ip lina  ecclesiastica et em enda­
tio m orum  ; huc spectant Rarnabitae, Jesui- 
t a ,  et P ia ris ta .
C lerici S .  P auli, v. R arnab ita .
C lerici T eatini, alias Cl. Theatini. 
Cl. regulares, quos Clemens VIII. papa appro­
bavit. Curios Mise. HI. Oct. Synops Chron. VI. 
De initiis Ordinum Religiosorum . Clerici dicti 
Teatini fundati sunt a S. Caietano 1024.
C lericulus, i, dim. a Clerico ; kispap. 
Fej. IV. 2. 277. quidam Hungari, qui e ran t 
clericuli.
C lericus, a κλήρος, sors, alum nus sacer­
dotalis, qui cultui divino in ecclesia Catholica 
per sacros ordines addictus est, in sortem  sci­
licet domini vocatus : nevendék-pap, kis­
pap, egyházi személy. Törvt. Msz. S. de 
K6za C hr..inscriptio .
C ieroyam ia, a ,  connubium  sacerdoti­
bus g rac i rilus concessum  ; papi nősülhetés 
(a görög kath. s a keleti egyházban). Kon. 
Egyh. 150. [v. Sortilegium.
C lerom antia, κλήροσ+μαντεία. V. s.
C lerus, i, (Du C.) ordo sacer, sacerdo­
tium, sacerdotes, it. clero ; papság, egyházi 
rend, egyházi kormány. Cher. Jus. Eccl. f. 
294 . inde ab origine Ecclesia C hristiana usus 
viguit, ut et status Ecclesiasticus seu p e rso n a  
cultui Divino, m uneribusque sacris per ord ina­
tionem specialem destina ta  et status civilis di­
stincto nom ine adpeilaretur, ille videlicet no­
mine cleri a κλήρο (sors) exprim ebatur, vel 
qui de sorte Domini est vel quia teste S. 
Hieronymo ipse Dom inus so rs seu pars Cleri­
corum  est. Törvt. Msz. S. de Kéza Chr. I. 4 ., 2.
C lerus in ferior, sacerdotes inferioris 
ordinis ; alpapság, alpapi rend, egyházi 
alrend. Törvt. Msz.
C lerus junior, alumni, futuri sacerdo­
tes ; nevendékpapság, kispapság. Törvt. 
Msz.
C lerus m aior, ordo p ra la tu m ; főpap­
ság, főpapi rend, Törvt. Msz.
C lerus m in or , Clerus in ferio r; alpap­
ság. Törvt, Msz.
C lerus regu laris, ordo m onachorum ;
szerzetes papság, rend. Törvt. Msz.
C lerus seciilaris , ordo sacerdotum  
sacularium  ; világi rend, egyházi világi 
papséig. Törvt, Msz.
C lerus su perior, Clerus m aio r; fő­
papság. Törvt, Msz.
< Ilibanaria, a ,  p istrix , q u a  coquit panes; 
kenyérsütőnő. Han. Mon. Jur. P. 1. 8 9 :  
clibanariae seu furnariae, a gr. κλίβανος, 
Cf. sl. chleb, panis.
C libanarius, i, (D uC.) eques cata­
phractus ; ex gr. κλίβανος, quod vas ancum , 
iornacem  et loricam significat.; vasas katona, 
vertes, it. corazziére. Gall, cu irassier. Ger. 
Kürassier. Cell. Rel. App. 813. Cf. Lampr. Alev. 
Sev. 50. Ammian. 10. 10.
C libanus, i, (Du C.) (κλίβανος), furnus, 
fo rn a x ; kemencze. It, forno. Reng. Ann. Er. 
Ccenob. 211. Non Fratrem  Joannem , ille enim 
si in clibanum  iusseris, ibit. Schlag. 1000. 
4001. K rönst. I. 102. Cf. Tertull. adv. Marc. 
4 „  30. Sulpic. Sever. Dial. 1., 18.
C liciarius, i, cuius e ra t vinum regi p r a ­
llere ; bort szolgáltató, kik a király pinezé- 
jében  (clicium, clycium) bo rt adni kötelesek 
voltak. Tör. Tár. 1893. p. 13. Fej. IV. 3 , 207.
C licium , m ensa reg ia ; királyi asztal. 
Észt. Okin. p. 24. (Ladisl. an. 1273. Decr.) ad 
m ensam  Regiam; seu clicium  regale de Buda... 
Cod. Dip. Arp. Cont. VIII. 262.
C licius, dapifer. Cod. Dip. Kár. 1. 101.
107. Hungarie m em orie com m endamus, quod 
m agister Thom as dictus Tyuk comes ciici- 
nrum  nostrorum . Tör. Tár. 1893, p. 13.
1. C l i e n s ,  signif. etiam rusticos, qui in 
alicuius territo rio  habitabant eius beneficiarii 
ac subditi e r a u t ; jobbágy, védencz, ke- 
gyenez,pártfogolt. Törvt. Msz. Islliv. VI. 81.
2. C liens, Rrabans, q. v.
Clientelae pactum , pactum ad tuen­
dum factum ; ótalmi v. pártfogói kötés. 
Törvt. Msz.
1. C lientelaris, 2 ., ad clientelam atti­
nens. Törvt. Msz. Regnum Clientelare; óta- 
lom alatt álló ország. G. Fej. X. I. 652. Rus­
sian) Rubram  clientelari iure ad Hungáriám 
p e rtin u isse . . .  Diplomata producta docent.
2. C lientelaris, c lien s; jobbágy, hű­
béres, védencz. It. cliente. Fej. X. 3. 107. Ste­
phanus Dabissa rex  B osn ia  regni H ungária 
clientelaris Goikoni M arnavitio servitiorum  
m erito  Plcmescinium  confert.
C lientulus, i. qui, q u a  causam suam 
patrono credit defendendam . V. s. Vasatius.
Clim a, tis, (Du C.) regio; vidék, clima,
D. Ráczk. p. 20  (an. 1438) diversa climata. 
Regni nostri perlustrando. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 174. regnorum  climata.
C lingo- onis, species m o n ete . Jogi. Emi. 
T. Ii. 1. p. 1 1 7 : Statutum  est, ut Clingones 
amplius hic in Com itatu non accipiantur.
Clinica, a ,  m edicina practica ; gyakor­
lati orvostudomány. Mene. Med. 1. 1. Me­
dicina practica  seu clinica (p ia  docet prin ­
cipia scitu necessaria m orborum  in specie 
(Pathologia seu Nosologia specialis) et pro 
perficienda cura illorum (Therapia specialis) 
est in te r  om nes partes sc ien tia  m edica  an ti­
quissima.
C linici, (Dii C .) ; nyoszolások. Funda 
David. J. 2 :  Clinici, qui non libere sed m etu
C lin icu m C m e th o n a lis C o a e te rn u s 138
mortis in lecto baptisati valetudine recuperata 
minus laudabantur. Konok Egyli. 138.
C linicum , (institu tum ) nosodoch ium ; 
kórház. Ger. Das Klinikum. Bene Med. I. 8. 
Boor. J. Zsebsz. 100.
C lin icus, Lectulariun q. v.
C linodiatus, 3., insignis; drága, czí- 
meres. Ház. Oki. 406. an. 1443 : pro m aiori 
roboram ine presens Írtéra sigillo nostro  clino- 
diato e s t consignata.
Clipeator, qui clipeos co n lic it; pajzs­
készítő. Magy. Tör. Tár. IX. 171. Krönst III.
444 .
Clipeatus, clypco praeditus; paizs . . ,  
paizsos. Hist. Nat. 62. infra clipeum seu ve­
rius infra thoracem  reconditum  (caput), cli­
peatum.
Clipeipar, opifex, confector clipeorum ; 
paizskészitő. Kov. Form. St. 448. tota uni­
versitas artes Arouparum, Clipeiparum, Gor- 
rigialorum , Sagittiparum, Pharetriparum  ac 
Selliparum exercet.
Clipeum  arm ateum , insignia, arma 
gentilitia vel signa g en tilitia; czimerpaizs. 
Ger. W appenschild. Kecsk. P. Ötv. 162.
Clisea, *  ? (fors, a gr. κλι'ζβιν =  lavare) 
malluvium vel pelluvium ; mosdótál. Verancs. 
XI. 319. Item habeo res aureas et argenteas 
non ad maximam summam se extendentes, 
annulos scilicet, m argaretas et lapides in uno 
poca li; item  scutellas, cantharos, pocula, cup­
pas, pateras, cliseas, coclearia e t alia quali­
acunque ea sint.
Clitellae, pondus, quantum  equus clitella- 
ris portare p o te s t ; löteher. Krönst. II. 688 
an. 1 8 4 0 .: cum duobus ponderibus seu cli­
tellis piscium.
C litellarius, i, actor equi c litellarii;
teherhordó lóhajtó, tábori kocsis. Krönst.
III. 380  Clitellario vulgo Zöm er. Szirm . 
Glos. 37.
C livius, i, clivus ; lejtő. Cod. Dip. Arp. 
Gont. VI. 888. ab eo autem  loco vergit versus 
septem trionem  per quendam  clivium, qui 
vulgo Cuesbere appellatur.
C loacarum  purgator, lazanorum , 
foricarum p u r g .; árnyékszéktisztítö. Bene 
Pol. 182.
Clocca, a·, (Du C.) gall, cloche. Germ. 
Glocke =  campana. Pár. Páp. Ilárczay.
C lopernizare, dicitur de larvis sign, 
idem ac : tu m u ltu a ri; kopogni. Ger. poltern, 
klopfen. Georg. Sirm. 1., 81. E t post m ortem  
ipsius suspensa e ra t anima usque ad annum 
integrum, quia nocte dieque multa pulsabat et 
ollas frangebat ac clopernizabat.
C lossus, sciurus ; mókus. It. scojattolo. 
Fej. Per. Norn. Hung. 2 0  ubi capiuntur zoboUe 
et sciuri pretiosissim i, qui nunc dicuntur Clossi 
et sunt quatuor genera sciurorum .
( iluere, (Dief.) obedientem  esse (v. cliens) 
(Du C. p ro te g e re ); hallgatni valakire, 
függni valakitől. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
Clusia, « ,  canalis ; csatorna. Gon. Max.
F. 11. an. 1868 : clusias sive canales.
Ciuzariis, i. clusarius, exactor portorii, 
qui ad elusam seu ad aditum  sedet (Du G. Glu- 
s a r iu s ) ; adóbehajtó. Cod. Dip. Arp. Gont.
VI. 84 . coram  Osrizzo podsuppo et Togedrago 
cluzaro e t Villana bravaro. Rac. Mon. SI. VII. 
132. an. 1080.
C lycium , th esa u ru s; kincstár. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VIII. 30. et bee omnia tenen ­
tu r portare in W arod  in clycium  Ecclesie.
C m ethonalis. ad Cmethones perti­
nens. Schwärt. Scult. 38. Sex longi et largi 
lanei crnethonales Tlieutonicales, duodecim 
aliis (Polonis, vulgaribus) «quivalent. Sup. An. 
Sc. I. 169. an. 1440.
C m eth on es. (Du C. Cmeto) voc. orig. 
polonic«  a voce : Kmet, colonus, ad n o rm a m : 
lovaszones, hajdones, pandurones, boiarones, 
boncsokones, zom oghones, uzkokones, hus- 
sarones, ivones, (ickones, curucones, arany- 
forintones etc. lictum ; parasztok, jobbá­
gyok. Schwärt. Scult. 200. Et Vladislaus 
Jagiello eos «qu ipara t colonis, quos nostri 
Cmetones (Cm ethones) vocant. Cum Sculte- 
tus inquit vel Cmeto de agro seu biereditate 
absque culpa Dom ini fu g e r it . . .  Sup. An. Sc.
II. 122. an. 1386.
Coabbas, (D u C.) Collega a b b a tis ; társ- 
apáit. Fej. IV. 3 ., 91. eiusque coabbatihus 
salutem  e t benedictionem  apostolicam .
C oacquirere et s u b s ta n t: Coacquisi- 
tio : actus simul, unacum aliquo acquirendi, 
acquisitio com m unis, res  com m uniter acquisi­
t e  ; együtt szerzés,közös szerzés, közszer­
zés, közszerzemény. Georch. H. T. Előszó. 
KövyEl. 218. Törvt. Msz. Kass. Ju r.C iv .l. 236.
C oacquisitor, qui com m uniter acquirit, 
qui una cum aliquo a c q u ir it; közös kereső, 
kereső társ, együtt szerző. Kövy El. 298. 
aliam vero m edietatem  tam illis quam  per 
coacquisitor em m aritum  ex alia uxore sus­
ceptis com m uniter addixit. Törvt. Msz. Kass. 
Ju r. Civ. I. 160.
C oacquisitrix, quas com m uniter acqui­
rit, socia acquisitoris ; közös szerző (nő). 
Kövy El. 214. verum  cum insertione nominis 
uxoris acquisivit m aritus, in illis vocatur Co­
acquisitrix  e t m edietas ad illam spectat. Arch. 
Rák. IX. 68. Kass. Jur. Civ. I. 221.
Coacquisitum,i,res com m uniter acqui­
sita ; közszerzemény. Georch. H. T. II. 228. 
Törvt. Msz. Fej. VIII., II. 226.
C oactio, alio sensu ac apud veteres, ac­
tus cogendi, coactus, as, actus com pellend i; 
kényszerítés. It. coazione. Ger. Zwang. Vern. 
Phil. Mor. 88. Hinc operatio  vel actus ille, qui 
spontaneus est, d icitur expers, immunis aut 
liber coactione.
Coactive, cogendo ; kény szer ítöleg. 
Mall. I. 3. XXIX. Habuisse enim  Paulum pote­
statem  iudicandi Petrum  directive et m oraliter 
coactive, u t Collegam, consequenter fuisse in 
iurisdictione Ecclesiastica ipsi parem .
Coactivus, 3., cogens, vi e x to r tu s ; 
kényszerítő. Fej. Jur. Lib. Suppi. 43. sub­
scriptio coactiva. Vern. Phil. Mor. 131. Cher. 
Jus. Eccl. I. 318. potestas coactiva.
Coactor, 1. socius a c to r is ; 2. lictor mi­
litaris ; 1. felperes társ, vádtárs, közös fel­
peres, ügy társ ; 2. kényszerítő, porkoláb, 
sereghajtó  a katonaságnál. Törvt. Msz. Georch.
H. T. IV. 89.
Coadaequare, cosequare, exm quare ; 
kiegyenlíteni, összeegyeztetni. God. Dip. 
Farn. Com. de Sztára Vol. II. 814.
Co-Adilinctus, socius A d ju n c ti; társ- 
segéd, Nov. Galend. 210. Adjunctus D. B. Sch. 
Co-Adjunctus D. F. Sch.
Coadjutor, (Du C.) dictus, qui episcopo 
etiamnum vivente, ad eius ecclesiam prom o­
vetur episcopus, illius futurus successor, u t 
m unia episcopalia obeat prop ter alterius epi­
scopi infirm itatem  c o rp o ris ; erőfogyott püs­
pök időleges segédje. Kon. Egyh. 309.
Coadjutor curator, subsidiarius, ad- 
iu to r apparitoris ecclesiastic i; segéd egy­
házfi. Kér. Nap. 108.
C oadiutrix, femina, qu*  simul adiuvat; 
segítőtárs. Vita S. Steph. regina célt et terre, 
im peratrix  et coadiutrix  inclita.
Coadiuvare, adiuvare, una cum aliquo 
adiuvare ; közreműködik, segít. It. coadju­
vare. Nagy. Jus. Trans. Sax. 8. Luc. Regn. 
Dalm. 96.
Coadlaborare, adiuvare ; közremű­
ködni, segíteni. Dip. Alv. 11.138. quanto Zelo 
prom overe e x o p te t . . .  suppeditandas coadla­
borare.
C oadm inistratio, adm inistratio com­
m unis ; közös vezetés, kormányzás, igaz­
gatóis. Art. Diáét. Pos. 20 . Corregimen et 
Coadministrationem  Hsereditarii huius Hun­
gáriáé Regni.
C oadm inistrator, collega adm inistra­
toris ; igazgatótárs, kormányzó társ. Tör. 
Tár. 1892. p. 467.
C oadorare, sim iliter atque uno modo 
a d o ra re ; egyenlő módon imádni. Fej. T.
129. p r«d ican tes Dominum nostrum  Jesum 
Christum  . . .  unum esse sa n c te  et consub­
stantialis T rin itatis et coadorandum  e t con­
glorificandum Patri et Sancto Spiritui. Cf. 
Am bros. Spir. 8 ., 3., 12., God. Just. 1., 1., 4.
C oadquisitio , coacquisitio ; közös ke­
resés, szerzés. Proj. Leg, Civ. 261 . aut nihil 
p ro rsus adferenti lex in amplissima quoque 
adquisitione, coadquisitionis ju s  tribuit.
Coadquisitor, C oacqu isito r; köz- 
keresők, kik ketten vagy többen azon egy 
közös czélra egyesített erővel igyekezvén akár 
semmiből valam it szereznek, akár a m ár volt 
értéket gyarapítják. Georch. Ért. 108.
C oadquisitrix V. Coacquisitrix. Proj. 
Leg. Civ. 194. atque adeo ante horum  evolutio­
nem  coadquisitrici successio in iisdem non 
com petit.
C oadunacio, coniunctio (Du C. congre­
gatio) ; egyesítés. Tör. Tár. 1888. p. 80. 
coadunatio duorum  fluminum. Gf. Cod. Jusi.
8 ., 12., 31.
C oadunatio C am porum  fodina- 
lium , összecsapás, bányabirtok egyesí­
tése. Juriev. Ju r. Met. 144. Fodin«  pe rfo ra te  
possunt Coadunationem  petere eamque fa­
cile im petrare. Est autem  Coadunatio (Zu- 
sam m enschlagung) duarum  aut plurium p e r­
foratarum  fodinarum  sublatis m etis facta unio. 
Besztb. Levt.
Coaemulus, « m u lu s ; versenytárs. 
Reng. Ann. Er-Ccenob. P r* f. ita in stagyracis 
disciplinis om nes coaemulos anteibas.
Coaequalis, «qualis, eiusdem  « t a t i s ; 
kortárs. W agn. Gf. Petr. Sat. 136., 1.
Cosequalitas, abstractum  ab adiectivo 
co«qualis (Fore.) « q u a lita s ; egykorusdg, 
egyenlőség. It. egualita. Gall. eoégalité. Ger. 
Gleichheit. Bod. Hist. Un. Trans. 279. coae- 
qualitatem  agnoscim us. Cf. M odestin. Dig.
27 ., 1., 8.
Coaetaneus, «qualis, eiusdem  « ta tis , 
tem poris, comvus, kortárs. It. coetaneo. W agn. 
Törvt.M sz.Nic.de Mir.484.Cf. Apui. Met. 8 ., 204.
Coaeternus, 3., simul cum alio « te rn u s , 
eiusdem  n a tu r«  ac « te r n u s ; örökkévaló. 
Andr. Pann. 17. Fej. I. 383. totam que in T ri­
n itate Deitatem  coessentialem  et consubstan­
tialem, coaeternam, om nipotentem . Gf. Tér­
tül. adv. Herrn. 11. H ieron. Ep. 16., 4.
136 Coaevus C o a sse s s lo C o cta n eu m
Coaevus, 3., eiusdem « ta tis , «v i, « (m a­
lis, coiBtaneus ; kortárs. Törvt. Msz. W agn. 
Cf. August. Serm o 38. P rudent. Catliem. 12.,
137.
C oaiflictus, 3., socius nueroris ; baj- 
társ. Pel. Pom. L. VII. P. II. Art. 111. c. 11 : 
(Maria) m iseris et afflictis coafflicta condolet 
et subvenire non pigrescit.
Coagitare, cogere, stipare, condensare ; 
összetömni, megtömni. Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 133. ut devoti laboris et fidelitatis m eri­
tum coagitata e t supereffluens m ensura re ­
com pense!. (if. Apic. 2 ., 1., 4·., 3., Mare. 
Empir. 8.
C oagulabitis, qui coagulari p o tes t;  
megoltható, liene Med. II. 219. lympha coa­
gulabitis.
Coay u lativus, 3., coagu lans; meg­
oltó. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 11. P. 1. p. CO.
C oagulum , pera ; uti táska, szütyő, 
zajda. Krönst. 111. 54., Ο.’ί.
C oalescere, convenire ; megegyezni. 
Opinio. Deput. 11. Ut debita in num ero Judi­
cum in te r  Fora p rim «  In stan ti«  et appellato­
ria gradatio  sit, Regnicolaris deputatio in eo 
coaluit.
< ioaliti, so c ii; szővetségesek.Törvt. Msz.
C oalitio, loedus, pactum ; megegyezés, 
szövetkezés, szövetség. Törvt. Msz.
Coaltum , cauta (ebkapor). Ny. Sz. cal­
tha (vizi viola) c s a p ó ; kapor, kaporna. 
Schlag. 863.
C oangulare, coagulare, coire, concre­
scere ; összesüriteni. Kol. Cod. 35. an. 1571. 
cineris soluty vel coangulati 2  partes.
C oangulatio, sűrítés. Kol. Cod. 7. 
Coangulatio est rem  liquorose ad solidam 
m assam  per hum iditatem  extractione reductio.
C oangustatio, actus in angustum  re ­
digendi, coarctatio. Pel. Pom. L. X. P. Art.
III. Nam Amana mons ceeilie (fors : Cilici«) 
e s t e t secundum Hieronymum in terp retatu r 
com prim ens eum coangustatio eius, et ideo 
significat in angustia positos.
C o-A postolus, socius ap o s to li; térítő- 
társ. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 210. 
in conversione Cumanorum in H ungária co- 
apostolus.
C oaqu isition alis, quod una, simul
acquisitum  e s t ; közszerzemény i, közkere­
seti. Kov. Form . St. CLXXXIX. Actio ad Con­
secutionem  allaturalium Rerum  et Bonorum 
Coaquisitionalium  stante M atrimonio com­
paratorum .
Coarbiter, qui cum arb itris  aliis arbi­
tra tu r ;  bír ótárs. (1. Fej. I. 328. et coarbitris 
non resignavit, quibus nunc usus est coram 
nobis I. 330. Coarbitrorum  ipsius manu 
propria publicavi et signum feci.
C oarctativus, 3., coarclans, coactus; 
kierőszakolt. Batty. Leg. T. 1. 553. an. 1498 : 
ebaritativuni potius quam coarctativum  sub­
sidium petere.
C oarctator, qui coercet, circum scribit ;
megszorító. Batty. Leg. I. 44. C olom annus.. .  
quem  coarctatorem  ecclesiastic* jurisdictio­
nis torvo com m em orant vultu.
Coartare, (Du C.) cogere, adigere, vi 
compellere ; kényszerűm, szoritni. It. coar­
tare. Cod. Brtiss. I. 16. atque ad illius solutio­
nem vos coartare e t compelli lacere.
C oassalio , asserum  solidata eoniunctio, 
constructio  : deszkákból összeszerkesztés. 
Szamosk. IV. 414 . et parte  Danubiana quia et
Budcnsis areis propinquitate qu*  illi imminet 
et fluminis proxim itate tutum  satis videbatur, 
non m uro ccementilio sed craticeis ligneisque 
parietibus ac tabularum  coassaiionibus con- 
septum  potius quam munitum est. Rauch. Elem. 
p. 19 : ex trabibus coagm entatus paries crati- 
tius vel coassatio audit, ap. V itru v . . . coa­
xatio.
( ioassessio , sessio una cum a li is ; 
együtt ülés. Pel. Pom. L. X. P. IV. Art, 3 . :  
Quintum gaudium dicitur coassessionis . . . 
quia est in eodem throno cum Domino 
Jesu.
C oassessor, socius in d ic is : birótárs, 
ülnöktárs. Kass. Ju r. Civ. I. 123. In Judi­
ciaria sede Pestini die P. m ensis T. celebrata
N. N. Ord. Judex emterique Coassessores ibi­
dem. Száz. II. 688. Hajnik Perjog. 80.
C oassidens, adnexus; mellécsatolt. 
Kass. Jur. Civ. I. 87. Pfahl. Jus. Georg. 259. 
Processus (in crudo m andatorio) per coassi­
dens Legale Testim onium  Sedi Judic iari*  Co­
m itatus concernentis referatur.
C oassistentia , auxilium ; segítség. 
Krönst. II. 1530. 2 0 1 : dederunt in coassisten- 
tiam . . . pixidarios.
C oassu m ere, adiungere ; magához 
venni, csatolni. An. Sc. 1. 19. an. 1474 : ca- 
p i ta n e i . . .  coassumptis iudicibus.
C oastrophilus, socius eius, qui de­
lectatur doctrina de a s t r i s ; csillagdszlcirs. 
Curios' Mise. 133. Q u« om nia P rasag ia  et alia 
bis plura quidam meus Coastrophilus in 
Academia Tyrnaviensi in Aphorism os et qui­
dem Rhylmieos elegantes construxit.
Coauctor, socius auctoris ; társszerző­
idre). Vern. Phil. Mor. 161. Dicitur autem  
facti auctor aut solitarius aut partialis socius 
coauctor, p rou t uni aut pluribus simul facti 
existenlia debetur.
C oauctores delicti, socii scele ris ; 
bűntársak, Törvt. Msz.
C oauctores d elicti in te llectu a ­
les, socii delicti, qui id m ente c o n c ip iu n t;
bűn eszközöltetek, gonosztettnek elmebeli 
tehetséggel, közremunkáló közös szerzői. 
Törvt. Msz.
C oauctores d elicti pactitii, socii 
delicti pacto inito ; szövetkezett bűntársak. 
Törvt. Msz.
C oauctores lortu ito  co n cu rren ­
tes, socii delicti casu fac ti; történetből egye­
sült bűntársak. Törvt. Msz.
Coax, ranarum  vox ; coaxare ; brekegés. 
Pel. Serin. Linquo coax ranis , era era co r­
vis. A est. 17. r.
Coaxatio, actus co a x an d i; brekegés. 
Olab. Cod. Ep. 476. Qui bis coaxationibus 
sibi magis, quam tibi oberunt, odiumque om­
nium bonorum  non in te, sed in se ipso con­
citant.
C o h a l u s ,  i; dam on m etallicus; bányai 
törpe ember (hegyi m anó). Germ. Kobold. 
Pár. Páp.
C o b u l a ,  * ,  m ensura fru m e n ti; köböl, 
Ger. Kübel. Magy. Tört. End. XXX. 301 . an. 
1553. m etretis sive enbulis.
Coca, « ,  coqua. Köchin. K rönst. I. 81.
C o c c u s ,  i, nux indica, gall, coco ; kókus- 
dió. Bel. Geogr. 625. Ferun t regna h*c  (In­
dia) in vegetabilibus, arom ata, zingiber, piper, 
oryzam , ficus, cardam omum , coccus, gummi 
lace*, sacharum , opium etc.
C o c c y s m u s ,  gr. κοκκναμός ; kukori-
kolds. Funda David. L. 2 ., 89 : Coccysmus 
hie Uediosus est turpis obtrectatoris.
Cocha, a;, (Du C.) navigium ; hajó. Gall. 
coche. Ljub. Mon. SI. IV. 289 . an. 1391. pé­
tié . . .  debeant bullari de una bulla, que sit ad 
formarn unius coche.
C ochim us, i, fors, idem quod coquus ; 
szakács. Tör. Tár. 1890. p. 223. Post rum o­
rem  m ortis quidquid axtans paline calari e t 
mape servietcsul a cochimo ibi meo servi- 
lore accipere, ne vendet.
C ocliiua, a·, (Du C. cocha) viatorium  
nav ig ium ; járm ű. Ljub. Mon. SI. XII. 204. 
an. 1415 : patronus cochine.
C ochins, currus ; kocsi. Magy. Tör. Tár.
III. 69. equites fere om nes et pixidarios in 
equis et cochij.
C ochheus, 3., m ucosus ; takonypócz, 
It. moccicone. Rotz-Löffel. Otia Baclim. 34. Civi­
tatis Halensis scribam , Diabolum, stercorarium  
Episcopum etc. Cochlaeum, einen Rotzlöffel 
intitulabat.
C ochlea, C ochlea torcularia,
sröf. Ger. W einpressschraube. Kecsk. Ötv. 
174.
C och learcu lu m , dem. ad cochlear; 
kis kanál. Gros. 11. Pb. I. 590.
C ochleatim , per cochlearia ; kanalan­
ként, Bene Med. 11. 45.
C ochom is, i, (Du C.) It. coccon, oper­
culum. V. Chochonus; fojtás. Száz. XXIV. 
V. s. V. Górna.
C oclius, cocus, coquus; szakács. It. 
cuoco. Germ. Koch. Cod. Dip. Brüss. II. 53. 
Mgro Paulo coclio D. 83. Magy. Tör. Tár. XL 
l i t ) .
C ociens, quotiens ; Száz. VI. 293.
C o c l e a ,  (Du C. Cochlea) Isidor. I. 15. 
Orig. cap. 2. Cochleae sunt a lt*  et rotunda· 
tu rre s  et d iet*  Coctile«, quasi Cycleae, quod 
in eis tanquam  per circulum  orhem que con­
scendatur. V erancs. Hist. I. 315. Templis dum ­
taxat ornata  est turcicis et eminentibus eorum 
columnis, cocleis, qu*  in campanilium nostro ­
rum  m orem  evect*  em inentius, p r« b en t spe­
ciem urbibus non indecorem  . .  . Nec frontem 
tem plorum  hoc est sanctuaria orien ti sed me­
ridiei opponunt cocleas Africo, qu*  est plaga 
in te r meridiem  et occasum ; csigalépcsős 
torony.
C oclea M argaritifera, concha m ar­
garitarum  (P lin .) ; mytilus m argaritifera 
(L in n .) ; gyöngykagyló. Ger. Perlcnmuschel. 
Vect. Ref. F.
C oclear, cochlear ; kanál. Száz. XXIV.
340. coclear de argento. Krönst. I. 445 . Cod. 
Dip. Arp. 40. S e rr*  a rgen te*  cum coclea­
ribus.
C ocliar, cochlear, cochleare, (Du C. co- 
d e a r)  ; kanál. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
Coco, nux ind ica ; kókuszdió. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec, II. P. I. 59. In eadem Zebut in­
sula a rbo r e s t cognom inata Coco, fructus eius 
peponum  in sta r grandes sunt, succum continet 
pingvcm, qui vertitu r in oleum quod super­
fusum aqu«  Sacchari p r* b e t dulcedinem.
L Cocta, « ,  c a n th a ru s; kanta. S záz.XL 
804. tres vini coctas.
2. Cocta, (Du C.) Korke =  breilgcbautes 
Schiff etc. L ex er; kerekded hajó, kok. Schlag. 
758.
C octaneum , coctanum ,kuliin  (Quillen)
D ief.; birsalma.'U. cotogna. Gall. coing.Germ. 
Quitte. Schlag. 1538.
C o d ein u m C orea d ies C ogn ati 137
Coctanum , V. Coetaneum  (Du C. al. s . ) ; 
birsalma. Schlag. 2225.
Coctura m artia lis , e e re v is ia ; nuir- 
cziusi füzet (ser). Besztb. Lcvt.
Codax, idem quod caudex : truncus ; fa- 
törzs. Juriev. Jur. Met. 11G. Moke tusori*  
et Ustrina; tamdiu pro desolatis non habentur, 
neque possunt a Judice m ontano mutunganti 
conferri, quamdiu ferreus annutus e t codax 
axi inest, item axis in suo loco iacet, nisi prio­
res Urburarii e Regno discessissent, sicque 
eas expresse ad publicam notorietatem  dese­
ruissent.
C oderonus, i, fors, ludus ta la riu s; 
koczkajáték, Halt. Mon. Jur. Π. 1 7 0 : ludere 
ad azardum  vel ad coderonum vel ad alium 
ludum taxilorum.
Codex, libri legum, corpus iu ris ; tör­
vénykönyv. Törvt. Msz.
Codex cam biatis, corpus iuris cam- 
hialis ; váltó törvénykönyv. W echselgesetz- 
bucli. Törvt. Msz.
Codex cam bio m ercan lilis , cor­
pus iuris cam bialis; váltótörvény, kereske­
dik váltó-törvénykönyv. Törvt. Msz.
Codex M axim ilianeus, Faber. Jur. 
Met. 10. Leges Universales (Metallica:) s u n t : 
a) Ordinatio M ontanistica Regni Hungária· seu 
Codex Maximilianen s, a Maximiliano II. 
Im peratore et Rege anno 11173 editus et Re­
scripto eiusdem de 1(1. Febr. e. a. ad VII. Mon­
tanas Civitates cum adnexis eidem Dilucidatio- 
nibus promulgatus.
Codex m ercan tilis , codex accepti et 
expensi in m ercatoris taberna ; kereskedői 
könyv. Törvt. Msz.
Codex ration ariu s vel Codex ροή­
ν ej itionum, nude : c o d ex ; számviteli,szám­
adásos könyv. Verancs. V. 330. ac sibi nu­
m ero eodem, qui in codicibus perceptionum 
continetur, exhiberi iubeant. Atque alios red ­
ditus cunctos, quocunque vocabulo adpellen- 
tu r eosque ipsos codices rationarios a p ro ­
visore et officialibus per autographa seu in 
specie in m anus suas poscant.
C odicillus, i, appendix tes tam en ti; fiók- 
rendelet- fiökvégintézet, végsőintézeti tol­
dalék, végrendelet-pótlék. Moln. Patv. 25. 
Törvt. Msz. Georch. Η. T. II. 325.
Codificare, in codices re fe rre ; tör­
vénykönyvbe iktatni. Jókai Rab. R. I. 175. 
et passim.
C odificationalis, ad leges in unum 
corpus redigens ; a törvényeket czikkelyek 
szerint rendező. Passim.
C odiiicator, auctor corporis iuris, qui 
leges in unum corpus re d ig i t ; a törvényeket 
összeillesztő. Passim .
C odificatorius, a, um : in codices re ­
ferendus vel relatus ; törvénykönyvbe ikta­
tott. Passim.
C odlvisio, divisio socia ; társ felosztás. 
Carlow. Log. 159. Eiusdem divisi divisiones 
e diversis fundamentis ducta:, codivisiones 
appellantur ; subdivisiones, si quodvis mem­
brum dividens iterum  dividas.
Codrias, aedificia in usum egentium stu­
diosorum  exstructa  ; szegény tanulók háza, 
Pinx. Apod. 1 1 0 :  S tudiosis, quorum  opes in­
opes ex istunt, curiaque est rei nummariae su­
pellex, hic certa a:dilicia sunt (codrias vulgo 
dicuntur) delegata.
Codus, pro  : com m odus ; kényelmes, 
magát kímélő. Verancs. VI. 26. Honthero
denuo me com m endes velim, quum primam 
com m endationem  hom ini puto non inhaesisse 
aut fortasse nimis e s t codus sui, quum me 
promum videt vel tua culpa intercessit.
Cocca d ies, Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. II. p. 140. Coec-a dies et oculata dies. 
Pro die qua non num eratur praesens pecunia 
el qua num eratur.
Coccitandlis, cu :cu lien s; meg vakított 
(szenvedélytől). Rally. Leg. III. 139. an. 1309: 
Ladislaum coecitandum  amice fraterne ro ­
gandum . . .  duximus.
Coccum verlier, ultio cum d e co re ; 
vakon ütés (megszégyenítve való boszúállás). 
Verancs. VII. (54. Scis, quam clandestinis ultio­
nibus delectetur, quamque multos cneco ver­
bere, ut Hungaris est in proverbio, pulsare 
soleat.
Cudesta, qui de coelo e s t ; églakó. Gyön. 
4277.
C oclestim is, 3., (Du C.) coelestis ; kék­
égi, égszin. Arch. Rák. IX. 6. scutum  coele- 
stini coloris, fundum illius viridi latepatenti 
Campo interoccupante super quo Rondella 
etc. Tbök. Diar. II. 326.
Coelum E m pireum , έμπυρος, igni­
tus, coelum suprem um  ; legfelsőbb ég. Gur. 
Mise. 31. huic (Ccclum Sydereum ) teste S cri­
p tura superem inent aquae Coelestes. Aquis vero 
Coelestibus, Coelum Empireum, quod est 
sedes Reatorum .
C cem entitius, 3., ex caementis fac tu s ; 
tört kőből való. Szamosk. IV. 414. non 
m uro eoementitio sed craticeis ligneisque pa­
rietibus ac tabularum  coassationibus coseptum . 
Cf. Vitr. 2., 4.
Caena D om in i, (Du C.) dies sacer coe­
me Dom ini, epulum divinum , sacrum  ; úr­
vacsora, szent vacsora. W agn.
C oem esthesis, κοινή αϊσ&ησις sensus 
com m u n is ; közérzék. Rene. Med. 1. 37.
C ccnobiale E rem ilo r iu m , vel 
Claustrale Er., collegium, contubernium  e t ha­
bitaculum hom inum  sacratorum  deo devoto­
rum  vitam solitariam  a g e n tiu m ; kolostori 
remeteség. Reng. Ann. Er. Coenob. 149.
C cenobiarcha, se, princeps coenobii, 
c laustri; kolostorfő. Reng. A n n .Er. Coen.301.
Coenobiolum , i, parvum  coenobium ; 
kis kolostor. Reng. Ann. Er. Coenob. 149.
Coenobita, Coenobitae dicuntur, qui in 
eodem simul loco sub iisdem  legibus vivunt 
(Fore). Est vox Graeca a Κοινός βιός; szer­
zetes, barát. It. cenobita. S. de Kz. d i r .  II.
1., 17. Not. rei. I. 200 . Cf. Hieron. Ep. 22.
Coenobium, (Du C.) 1. sacra dom us et 
2. career ; 1. kolostor, 2, börtön. Brut. Hist.
XIV. 430 ., 22. Marc. Clir. II. 21., 29. S. de 
Keza Chr. II. 1., 17. etc. Cf. Hieron. Ep. 22.
Co-E piscopus, collega E p iscop i; püs­
pöktárs. Olesawszky Sermo 28. Cf. Hieron. 
adv. Lucif. 9. Sidon. Ep. 4., 25.
Coequitare, una cum aliquo eq u ita re ; 
együtt lovagolni. Fej. X. IV. 261.
C oercitivus, 3., vim coercendi, cogendi 
habens; büntető, kényszerítő, korlátozó. 
It. coercitivo. Cher. Jus. Erei. I. 120. potestas 
execution aut coércitiva, qua ecclesia socium 
delicti ecclesiastici accusatum  et convictum  a 
participatione iurium  Ecclesiae. .  . excludere 
possit.
Coerulosis, cyanosis, m orbus coeruleus. 
Germ. Blausucht. Bene Med. IV. 144.
C oéssen tes, sodales, socii (Du C .) ; tár­
sak. Batty. Ger. 25. ad satisfactionem  coes- 
sentium.
C oessen tia lis,eiusdem  naturae, hom ou- 
s io s : egylényegű. It. coesscnziale.Fej. 1.353. 
totam que in T rin itate Deitatem  coéssentíalem 
et consubstantialem .
C oetaiieus, 3., Coaitaneus, lequalis. Ve­
rancs. X. 14.
C oetus sacer, ecclesia ; szent gyüle­
kezet, egyház. Hist. Eccl. Ev. 125. Historia 
Coetuum Sacrorum  Augustana: Confessioni 
addictorum .
C oevictio ,evictio (cautio) communis, so­
cia ; közszavatosság. Törvt. Msz.
C oevictor, socius evictoris (sp o n so ris ) ; 
szavatos társ. Törvt. Msz.
C oexecutor, (Du C.) 1. eiusdem rei cum 
aliis curator ; 2. socius e ffec to ris ; 1. gond­
noktárs; 2. végrehajtó társ. 1. Batty. Leg.
III. 62. 2. — An. S e e d . 373. an. 1522.
C oexistentia , una esse cum a liq u o ; 
egykorú létei, egykorúság, együtt való 
lét, It. coesistenza. Vern. Psych. 125. Törvt. 
Msz.
C oexistere , una exísterc ; egy illőben 
létezni. W agn. Törvt. Msz. Vern. Psych. 126.
C oexm issu s, socius d e leg a ti; kikül­
dött társ. Pfahl. Jus. Georg. II. 136. Itaque 
prim um  rem ensurata est per coexmissum 
infrascriptum  m agistratualem  Geometram terra 
arabilis.
Coéxul, socius ex ilii; száműzött társ. 
Tör. Tár. 1888. p. 553.
Cofea, (Du C.) tegm en c a p itis ; süveg. 
Bárezay.
C olianus, c o rb is ; kosár. It. coffano. 
Ljub. Mon. SI. II. 201 : duos coffanos cum 
panis.
Coffea nigra, calda nigra arabica ; fe­
kete kávé. Bene Med. V. 238.
Coffea tosta, pörkölt kávé, gebrann­
te r  Caffee. Poor Zsebsz. 148.
C oífeaceus, 3., ad potum  ex fabis A ra­
bicis confectum  pertinens ; kávés. Bene Med. 
I. 96. vasculo coffeaceo porrigim us.
C offeacea phiala, scutella calda: Ara­
bica: so rb en d a :; kávés csésze. Bene Med. III. 
323.
C oííeaceum  coch lear, cochlear par­
vum ad potum  ex fabis Arabicis sorbendum  ;
kávés kanál. Bene Med. I. 135.
Coíia, * ,  (Du C. cofea) alias cuphia, leg­
men capitis ; kubu. kupsog. Nagy Hier.
C oiin us pro C ophinus, alvearium, 
alveare ; méhkas. Cod. Com. Zichy Vol. V. 
390  : D icitur . . .  centum  et tm lecim  cofmos 
apum Sufferri.
Cotium , aureum  vel argenteum  filum, quo 
nendis pretiosis vestibus u tebantur. V. sco­
pum ; skófium. Tör. Tár. 1892. p. 561.
C ogitabilitas, proprietas rei cogitabi- 
l ' s ; gondolhatóság. Germ. Denkbarkeit. 
Vern. Met. 101. unde possibilitas logica cogi­
tabilitas quoque vocatur.
C ogitam en, (Du C.) sensus, cogitatio ; 
gondolkodás. Ljub. Mon. SI. XII. 107. an. 
1413. Cf. Tertul. Trin. 6.
C ogitare se  ipsum , in animam indu­
c e re ; meggondolni magéit, V. s. Spácium.
C ogitativus, 3., (Du C.) multum cogi­
tan s ; gondolkozó. Pázm. Dial. 562.
Cognati, a m atris stirpe  d e scen d en tes ; 
anyai részről rokonyok. It. cognato. Georch.
H. t .  I. 105.
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C.ojjnaticus Cohonio Cokokusi : w
f lo g u a tic u s , 3., a m atris siirpe descen­
dens ; anyai ágún rokon. Ham. Grad. Cons.
I. Kelem. Inst. Jur. Pr. 383.
( lo g n a tio  a g n a tica , Agnatio cogn. ex 
parte p a tr i s ; férfiági atyafiság. Törvt. Msz.
C o g n a tio  c o g n a tica , cognatio ex 
parte m atris ; anyai rokonság. Törvt. Msz.
C o g n a tio  sp ir itu a lis , baptism i n e ­
cessitate iu n c t i ; komasäg, lelki rokonság. 
Törvt. Msz.
C o g n a tio n a lis , ad cognationem  per­
tinens ; rokon. Cod. Dipl. And. V. III. p. 128 : 
fratribus uterinis quam patruelibus et cogna­
tiii nolit) ns participandos.
C o g n a tio n is  arb o r , familia; origo et 
propagines ; atyafiság fája. Törvt. Msz.
C ogn atu s, Titulus m agnatum  qui prin­
cipis Titulo gaudent. V. Text. s. P rotectio- 
natus.
C o g n itio , procuratio  (DuC. al. s . ) ; gon­
dozása, igazgatása valaminek, felügye­
let stb. V erancs. VII. 199. Ceterum quod a tti­
net, ad castellum Putnok, cuius cognitionem 
m aieslas vestra in me re ie c e ra t . . .  etc.
C o g n itiv u s , 3., qui com prehendit, co­
g n o sc it;  megismerő. Andr. Pann. 2411. Pel. 
Pom. I,. P. I. Art. II. c. 1. potentia cogni­
tiva.
< io g n iv e n tia , * ,  conniventia, consen­
sus ; elnézés, beleegyezés. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 334. Ljub. Mon. SI. I. 64.
C o g n o m en , sensu adiect., eiusdem no­
minis (DuC. al. s . ) ; ugyanazon nevű, Knauz 
Μ. Ε. S ir. 1. 07 . Actiam Palatinum  Regni Hun­
gáriáé genuisse filium cognominem.
C o g n o sc ib ile , quod cognosci potest, 
quod cognitionem  habet facilem ; megismer­
hető. It. conoscibile. W agn.
C o g n o sc ib ilita s , proprietas rei, qute 
cognosci p o tes t; megismerhetőség. It. rico- 
noscibilitá. Pázm. Dial. 23. Vern. Phil. Mór.
47 . Met. 11., 102.
C og n o sc i tiv u s, 3., cognoscens; meg­
ismerő. Imre Phil. 296 . vis animae cognosci- 
tiva. Vern. Psych. 27 . ab activo cognoscendi 
m unere intellectualitatis seu facultatis co- 
gnoscitivae superioris nom en. Pázm.Dial. 33. 
potentia cognoscitiva.
C oh ab itare , simul hab ita re ; együtt 
lakni. S. de Kz. Chr. II. 4 ., 2 : Salomon . .  . 
red iit ad reginam , cum qua dies aliquos coha­
bitans. Cf. Auct. de Prog. Aug. 23., 26. 
H ieron. Kp. 101. Augustin. Ep. 12.
C o lia b ita tio , acus una hab itand i; 
együtt lakás. Törvt. Msz. Cf. Augustin. Ep. 
137.
C oh ab ita tor , socius domicilii (Du C. 
al. s . ) ; lakótárs. Pesty Szőr. III. 276.
C ohaerentia , ie, pars ad rem  (Du C. 
appendix) ; járulék. Fej. IV. 3., 80. pos­
sessiones cum om nibus cohaerentiis, appen­
diciis tenuit e t possidet.
C oh cd iu n i, lege : congedium, dimissio 
cxauctoratorum  militum ; szabadságolás, el­
bocsátás. It. congedo. Abschied, Urlaub. Dip. 
rei. reip . Rag. 372.
C o h erc io , (Du C.) co erc itio ; megszo­
rítás, fenyítés, büntetés; hatalom bünte­
tésre vagy erőszak használásra. Cod. Dip. 
Arp. Cont. X. 142. nec ullam nacta occasione 
aliqua exigere collectam debeant nec audeant, 
nec in eos jurisdictionem  seu cohercionem 
aliquam exercere.
C o llib ere  a lic u i, p r o :  collibere ali­
quem ; visszatartani. Frak. Mát. lev. II. 3 0 : 
d ignetur . . .  cohibere suis, ne . . .  talia fa­
ciant.
C o h o n io , inis, qui eadem  lege mecum 
natus e s t ;  a lte r; embertársAkwl.Ért. 1897. 
jun . p. 6. Szirm . 97.
C o h o n esta tio , a cohonestando, actus 
pro honesto d ec la ran d i; törvényesités. It, le- 
gittim azione. Kass. Prax. I. 317. Legitimatio 
seu Cohonestatio P rolis ex illegitimo thoro 
susceptae.
C oh op ertu ra , te, (D uC .) lec tum ; tető. 
Ljub. Mon. Si. XVII. 122. an. 1428. coho­
pertura  palatii.
C o h o rrere , c o h o rre sc e re ; megbor­
zadni. Irodt. Közi. IV. 468.
C o h o sp es , eiusdem dom icilii; együtt­
lakó, polgártárs. Száz. II. 161. concives sen 
cohospites vestri. Pej. X. I. 1Ö2. Sup. An.
II. 78. an. 1330.
C o h y p o tb eca r iu s , socius hypotheca­
r i i ;  hitelzálogtárs. Szend. Misk. tört. Ilf. 
4Ü9. an. 17ÖÖ.
C o iem a to r iu s , 3., a «conire» com itia­
lis, congregatorius sacerdotum  senatus ; gyü­
lekezeti. Szam osk. II. 11. Et cum talis esset, 
tam en statim , ubi Romam rediit, bona Pontifi­
cis gratia in coiematorium  patrum  senatum  
est allectus num erum que sacrosancti ordinis 
uno et ipse galero auxit.
C o im p etra re , com m uniter im p e tra re ; 
együttesen kieszközölni. Kövy El. 428 . P ro ­
cessus vel clari et sim plicis pignoris nulla fors 
probabili ratione coram  Tabula R. m ovendus 
censeatur, quod item licet p ignoratarius tem ­
pore coimpetratae N ov* Don. Jus. R. la­
tuisse, ut debet, probet.
C o-In cattu s, correus, socius accusati, 
appellati una, cum aliquo in causam  a ttractus ; 
alperestárs, vádlotttárs. Kövy El. lö ö . Et 
ad aequalitatem iuris per fem inas ag itur atque 
si aliqui ex Co-lneattis Ju ri sexus feminei 
inhaereant. Kass. Jur. Civ. Lex. 6. 1. 136. 
Törvt. Msz.
C o in c id en tia , a;, (σνμβασις, το συμ­
βάν, σνμβεβηκός), casus, qui simul cum alio 
casu a c c id it; összeesés, eset. It. incidente. 
Gall, coincidence. Czvit. Spec. 5.
C o i p c i d e r e ,  simul incidere, evenire, 
concurrere , convenire, congruere, tantundem  
valere ; egyszerre történni, összeesni, 
egyezni, összevágni.Kövy El. 788. (Manda­
tum) Relegatorium  coincidit cum Declina- 
torio . . . Pázm . Diai. ö l .  Törvt. Msz. Ratty. 
Leg. I. 63.
C o in co la , ae, eiusdem  loci incola; pol­
gártárs, együttlakó, szomszéd, Pril. Abact.
21. commune cum coincolis beneficium ha­
bent. Otia Bachm. b82.
C o in d ica re , C o in d ica tn in , i, si­
mul dem onstrare, quid in m orbis s it facien­
dum ; id, quod dem onstrat, quid sit faciendum 
adhibendum , quod in m orbis n iv a t ; előírni 
(betegségeknél), előirt dolog. Bene Med. I. 
Ö3. Saepe tam en unum indicatum  non sufficit, 
alia simul in auxilium vocari debent, quse vo­
cantur coindicata.
C o in ia n tia tu s , ab infantia simul edu­
catus ; együtt növekedett. Nagy Hier.
C o iiilid e lis , infidelitatis c o n s o rs ; czin- 
kostárs, hűtlenségben társ. God. Dip. And.
I. 243 ., 262. contra  Joannem  et Nicolaum ce- 
terosque filios Omodei ac coinfideles sett 
complices eorundem . C,. Fejér V ili. I. 184.
C o in q u in a m e n tu m , (a coinquinare)
inqu inam en tum ; szenny, mocsok, piszok. 
Asp. Pr. d i r .  p. 390. ί. 13— 1 4 . . . .  aspice 
fragilitatem  m eam , et fac, ne sit gu te  coin­
quinamentum, quod corporis deberet esse 
alim entum.
C o in q u in a tio , actus coinquinandi con­
tam inandi ; bemocskolds. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P.X. 47.
Coi n  sp ec tio , prom iscua cura ; együt­
tes felügyelet. Tag. Erd. Ii. 39. an. 1747 : 
coinspectio sylvarum non per aliquem ex se­
natu deputandum , verum  per ipsum iudiccm . . .  
exerceatur.
C o in sp ec to r , socius curatoris, custo­
dis ; felügyelőtárs. Törvt. Msz.
C oin te lligen ter , probante, consen­
tiente aliquo, consensu  alicuius ; egyetértő- 
lég, egyetértve, Lzb. Cod. Med. T. II. 109. 
cointelligenter cum com itatensibus m ilitia . . .  
illocanda. Törvt. Msz. Ker. Nap. 239.
C oin telligeiilia , co n sen su s ; egyet­
értés. Rák. Ön. Ö3. habita cum plebe cointel- 
tigentia. Arch. Rák. IX. 118. Reg. Turin. 
P ra t.  40 . Epist. Proc. 187. Dipl. Alv. II. 288. 
Kuk. Jur. II. 168. bona harm onia et cointelli- 
g entia.
C o in te llig e r e , consentire , concordare; 
egyetérteni, egyezni, egymást érteni. Dip. 
Alv. II. 287. si com m issarii. . .  se tem pestive 
et m utuo cointelligunt.
C o in te r e s sa tu s , consors, socius illius, 
qui in aliqua re  quoddam  commodum quierit, 
e x sp ec ta t; érdekelt társ, részes. Arch. Rák. 
IX. 26. Brezny. II. 34. Lop. Mon. SI. XX. 220. 
an. 1703. Törvt. Msz.
C o in te r e s se n tia , se, communia com­
moda, com m unitas comm odorum  : érdek- 
közösség, közös érdek, közrészelkedés. 
Kass. Ju r. Civ. Lex. 6. T örvt. Msz.
C o in v estitu s , gregarius, vu lgus; köz­
nép. Vuch. Jur. Feud. 143. Is qui feudum pos­
sidet dicitur Vasatius principalis seu va­
satius possessor, reliqui coinvestiti, sam t- 
belehnte, M itbelehnte, Gemeine.
Co-JinJex, socius, collega Judicis ; társ- 
bíró. It. cogiudice. M itrichter. Epist. Past, ad 
Dioec. Agr. 1. excelsi® item Tabui* Septem ­
viralis Co-Judex. Oltv. Act. Synod. 80. 
Instr. Jos. II. p. 12. §. 21. Törvt. Msz. Hajnik 
Perjog I b i .
C o iiid ica tu s , us, m unus coiudicum ; 
együtt való ítélés, társbiróság. Kövy El. 
609. Tavernicorum  R. M a g is te r . . .  cum suo, 
quem nom inaverit, Vicario, et Jure  coiudica- 
tus in Tabula Septem virali.
C o llig a tu s, coniugem  h ab e n s; nős. 
Pest. Vár. Lev.
C o iu r isd ic t io n a tu s , i, qui una cum 
alio jurisd ictioni alicujus subiectus e s t ;  alatt­
való társ. Opinio. Deput. 7. experientia  porro 
constat, Causas Colonorum et Jurisd ic tiona- 
torum  dom inalium  in te r se ac etiam  per ex tra­
neos contra  eosdem m otas, cumprimis circa 
Successiones e t liquida Debita decurrere easque 
vel per Coiurisdictionatos vel plerum que 
per incolas advicinantium  possessionum , p ro ­
m overi.
C oiu tor , adju tor ; kisegítő. lju b . Mon. 
Si. XI. 77. an. 1323 : duo coiutores addentur 
fundachariis.
C ok ok u s, i, vel d itlographia pro coquus 
v e l : socius c o q u i; segédszakács. Georg. 
Sirm . I. 4 4 : Et cokokus saltum  fecerat.
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Cola, se, cribrum  (Du C. al. s.) szita. 
Krönst. III. 84., 88., 68.
C o-lsetitia, lautitia comm unis, socia, 
m utua; közös öröm, részvöt örömben. Mit- 
freudn. V em . Psych. 281. 386. Ex reprcesen- 
tatione fortunae aliorum  ortum  gaudium co- 
laetitia seu gaudium sjm patheticum , contra 
voluptas ex defectus alicuius revelatione aut 
infortunio alterius percepta gaudium ex damno 
aliorum nuncupatur.
C o la fiza re , (Tertul. colaphizare) cola­
phos incutere, alapas dare (apud Du C. alapi- 
z a re ) : pofon ütni. It. colaiizzare. Obs. Jadr. 
416. et verberibus eos colafizarunt. lleng. 
Ann. Er. Coenob. 882.
C olan a ,* , torques; rendläncz. It. rollana 
(a collo). Ger. Ordenskette. Diar. Com. II. 
17. et Equites Aurei velleris, si qui aderunt, 
cum Colana Ordinis Equis insidentes.
C olap in  h au rire , aqua m ergi (Colapis 
fluvius P annoni*  : Kulpa) ; vizbefúlni. Ke. 
Or. Erd. A. B. terga vertentes haurire Cola- 
pim  galeis.
C olaru m  F ab rica tor , (D uC., 1. va­
sculum, 2. prelum) vasculorum c o n fec to r; 
edénykészitö. Pest Vár. Levt.
C o la sto r iu m  cr ib ru m , V. Cola. 
Kronstadt HI. 84.
C olastru m , co lum ; szűrő. Krönst. 
III. 84.
C olastru s, 3., ad percolandum  idoneus 
V. s. szűrő. Pannus colastrus.
C o la tera lis , (negotium) quod quis horis 
subsicivis g e r i t ; m ellék... Opin. P. II. Sec. II. 
Cap. V. §. 7 : colaterale negotium .
C ola tor iu m , (Du C. sub Colum 8) est 
vasculum quoddam subtilissim is foram inibus 
ab imo fundo perforatum , per quod vinum ex 
amulis in calicem perfundebatur; szűrő. Gal. 
couloir. Nagy Hier.
C olatrix , cultrix; fenntartó, άροΐύ(ηδ). 
Hist. Sig. 740. Colatrix, culicis, gibbosi 
terga cameli deglutis, rectum  quod libet esse 
putas.
C olatura, * ,  sucus percolatus, f ll tra tu s ; 
szűrt nedv. Bene Med. I. 124. Cf. Caelius Aur. 
Tárd. 8., 3.
C oleda, * , collecta, collectio e ra n o ru m ; 
pénzgyüjtelek, (az egyházban). Kon. Egyli. 
867.
C o len d in u m , societas V. Kalendae; 
társaság, ezéh. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 283. 
an. 1377 : a parte una est vinea colenclini 
sutorum .
C o len d iss im iis , titulus h o n o ra r iu s ; 
Nagyon tisztelt, Főtiszteletű. Kass. P. P. I. 
47 . Inclyta  Tabula Regia. D istrictualis Judi­
ciaria, Domini gratiosissim i,peculiariter Colen- 
dissimi. Tekintetes Kerületi ítélő Tábla, Kü­
lönösen tisztelt Uraim. Molnár Patv. 48. Re­
ligiosus e Mendicantibus: V enerandus in Christo 
Pater Colendissimus.
C oléra  ru bea , bilis rubea, sucus rubeus. 
A ndr. Pann. 39. Vinum . . .  v irtutem  corpori 
adm inistrat, coieram rubeam  cum sudore 
et urinä evacuat, coieram nigram  tem perat.
C olica , * ,  species m orborum , qu*  Gr*ce 
κώΐον nom inatur. Apud Fore, colice legitur, 
qua voce m edicam enta ad coli dolores addita 
significantur; hascsikarás, kölika. It. colica. 
Gall. colique. Ger. Kolik. Bod. Hist. Un. Trans. 
342. Ubi m orbis aliis, uti colica, syncope 
concurrentibus defecit. Bene Med. I. 28.
C o lip en d iu m , cauda silvestris equi
cum nodo argenteo inaurato , ornam entum  colli; 
nyakék ló számára. Thök. Diar. II. 326.
C olir id a , colyrida, opus pistorium , cru- 
stulla (DuC. co lly rida); sütemény. Krönst. II. 
an. 1887 370., 371 ., 480.
C olla  fa r in a cea , gluten farinaceum ; 
csiriz. Pár. Púp.
C o lla b is im is , szemkötősdi. Sehrőer. 
Arch. Gr. et R. 39 . Non defuerunt Gnecis prin­
te r  haec certam ina ludi pueriles ad iocum et 
risum  com positi. Tales fuerunt: Collabismus, 
cum obvelatis oculis quis divinare iubetur, a 
quo vapularit.
1. C o lla b o ra to r , (Du C. socius lab o ris ; 
munkatárs. It. collavoratore. Gall. collabora- 
tcu r. Germ. M itarbeiter. Pej. Η. 100.
2. C ollab ora tor , collega, coadjutor 
magistri sehol* V. G o n rec to r; rektor se­
gédje. Brezny. 348. A meghívóban Beekert 
a rra  is kérik, hozzon magával notum  aliquem 
et idoneum  collahoratorem vel coadjutorem . 
Száz. XVIII. 47.
C o lla c io n a le  m u n u s , donatio, ado- 
mányozás. Szék. Oki. III. 37.
C o lla re  fe em in eu m  v e l m u ­
lieb re , tegum entum  co lli; nyakkendő. 
Arch. Rák. V ili. 332  Collare Muliebre la­
bore reticulato confectum et rubris timbrys 
circum quaque obductum.
C ollare  H u n g a r icu m , Arch. Rák.
VIII. 328. Collare viaticum, ex rubra  tafotta, 
Hungaricum, in duobus finibus quinque or­
dinis argenteo scofio acu pictum.
1. C o lla r iu m , coliar(e) nyakravaló, 
nyakkötő, gallér. Reg. Turm. P r* t. 14. Col­
lariorum  rigidorum , limbo circum datorum , 
quie penes universum  Exercitum  p r*scrip ta  
sunt, in Turma quoque hae P r* to rian a  usus 
e r i t ;  alia limniscis (Maschen) ornata  gestare 
perinde cautum sit atque pectoralia umhili- 
cotenus patentia  . . . non tolerabuntur.
2. C o lla r iu m , iugum equinum , tegim en, 
quo collum equi m u n itu r; lójárom. It. collare. 
Gall, collier. Germ. Kummet. Schlag. 1337. 
Colum bár ham ut 1338. colarium , idem . Tör. 
Tár. 1888. 866  et collarium  vulgo nyagba- 
wethw. equi.
3. C o lla r iu m , (Du C.) collare, a rm atu r*  
species, qua scilicet collum m ilitantis teg itu r; 
nyakkötő, nyakvéd. Ger. Halspanzer. Krönst.
II. 82  an. 1828 pro expolitione collariorum.
C o lla tera lis , quod praecedit (DuC. ai. 
se n su ) ; előleges. Kon. Egyli. 402 . A tanuk 
vallomása kétféle, előleges azaz megelőző (u. n. 
collateralis) és hiteles (authentica). Törvt. 
Msz.
C o lla tera lis , (Du C.) assessor, qui est 
ad latus alicuius; ülnök,segéd. Batty. Leg. T.
II. 343. an. 1 2 3 3 : cum nostris  collateralibus 
iuris peritis.
C o lla tera lis  in q u is it io , oldalagos
tanúvallatás. Opin. P. II. de ordine Jud. 
Cap. XX. Sec. II. §. 1 : Collateralis inqui­
sitio e s t ; q u *  extra indicium peragitur. Et est 
duplex v e l . . .  a) peragitur . . . per ac to re m . . .  
pro . . .  melius instruenda actione sua, per 
reum  . . .  vero pro elidenda in responsione sua 
actoris intentione vel b) vero . . .  pro futura 
cautela. P rio r praeparatoria, posterior vero 
provisoria est, seu ad perpetuam  rei m em o­
riam . Kass. P. P. I. 328.
C o lla tera lis  lin e a , linea transversa  ; 
oldalág. Törvt. Msz.
C o lla tera lis  s u c c e s s io ,  hwreditas,
q u *  transversa linea aliquem contingit; oldal­
ági örökösödés. Törvt. Msz.
C o lla tera lita s , oldalosság, mellé­
kesség. Gall. état collatéral. Kövy El. 688. Hinc 
qui Inquisitionem  collateralem in Processu 
producit, imprimis parte a ltera  collateralita- 
tem subsum ente petat term inum  pro au then- 
ticatione pralig i deliberative quamvis autem 
pars adversa collaleralitatcm  fassionis non 
subsum at.
C o lla tera liter , ad la tu s ; oldala mel­
lett. Anonym. Gest. Hungar.
C o ila tera re , (Du C.) ad latus alicuius 
esse V. se d e re ; valakinek oldala mellett 
ülni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
1. C olla tio , non solum actum conferendi, 
sod jus  etiam condonandi significat, quod ius 
ex legibus habebat rex H ungarorum , quum pos­
sessiones infidelitatis causa nonnullis ereptte 
sunt, aut possessores sine herede decesserunt; 
adományozás. Cod. Dip. And. I. 396. 442. 
possessiones nostre  collationi pertinentes I.
372 ., 412. —  II. 87., 91. et passim : posses­
siones ad nostram  manum regiam et colla- 
donem  devolutas.
2  C olla tio , (Du C. 2) sacrorum  libro­
rum  lectio ; sz. ircis olvasása. Reg. S. Ren.
4 2 ., 2. Mox su rrexerin t a cena, sedeant omnes 
in uno e t legat unus collationes vel vitas 
patrum .
3. C olla tio , (litte r*  collationem  continen­
tes) ; adománylevél. Kov. Form. St. It. CXL.
VIII. Collatio Archiabbati® S. Benedicti.
4. C o lla tio , (ab It. colazione, colezione) 
ientaculum  ; reggeli. F rühstück, Vesperbrod. 
Rák. Ön. 21. quadragesim alis collatio.
8. C olla tio , (DuC.) convivium, epula;, 
vendégeskedés. K rönst. III. 362  : collatio 
illa nocturna eodem vesperi ex piscibus, vino... 
apparata.
6. C olla tio , actus decollandi; lenyaka- 
zäs. It. decollazione. Gall. décollation. Germ. 
Enthauptung. Fjp. Szám. 220., 264 ., 269. foria 
sexta ante collationis Johannis aug. 27.
7. C olla tio , (Du C. al. s.) coetus, societas 
exercitationibus iiterariis institu tus ; őnképzö 
kör. Bék. Debr. főisk. törvt. 18 et. 87. In 
unam quam que collationem octo ad minimum 
collég* ingenio et profectu, quantum  fieri po­
test, pares, item que concordes adsciscuntur.
C o lla tio  lib era , actus conferendi liber 
(Du C. al. sensu) ; szabad adományozás. 
Kon. Egyh. 167.
C o lla tio  feu d i su p e r  ex p ecta li-  
va in , hűbéradományozás värandölago- 
san. Vucli. Ju r. Feud. 148. denique IV. non 
est inconsuetum  feudum non tantum  in casum 
a p e rtu r*  sed et in casum defectus expectativa 
gaudentium  conferre, tali modo factam colla­
tionem  feudi super expectativam nom inare 
placet.
C o lla tio  n e c e s s a r ia , actus confe­
rendi necessarius (DuC. al. s e n s u ) ; sziikscg- 
képeni adományozás. Kon. Egyh. 167.
C o lla tio  sp e c ia lis , különös adomá­
nyozás. Faber. Jur. Met. 82. Collatio spe­
cialis. Si Im perans Regale Minerale in parle 
territo rii cedat incolis, ut ii Officiales suos 
m ontanos constituere el Ju ra  ex Regali m ine­
rali prom anantia (regalia m inora) exercere 
possint, specialis Collatio dicitur.
C o lla t io n a le  d e cre tu m , V.collatio- 
nales officii. Arch. Rák. V ili. 49 . Vice colo- 
nellusságra való collationale decretum.
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C o lla tio n a le s , (se. littera;) collationem 
continentes V. s. Collutio 3 . Faber. Jur. Met. 
54 . qiiidcunque sit, id speciatim  et expresse 
collntionalibus contineatur oportet.
( lo lla t io n a le s  o ffic ii, instrum entum , 
(|uo alicui officium, m unus d e fe r tu r ; hivatal- 
Iulomány, tisztiével. Törvt. Msz.
C o lla tio n a re , conferre, donare, inve­
stire  ; adományozni, passim .
< io lla t io n a r e  m u ,  (Du C.) recogno­
scere exemplum ; a másolatot az eredetivel 
összevetni, összehasonlítani, egyeztetni. 
W agn.
C o l l a t i o n e s ,  liber locorum communium 
com paratorum  saerte scripturae alias Concor­
dantia ; szentírási helyek mutató könyve, 
egyezet esség i szótár. Cod. Dip. Arp. Cont.
1. 40 . II. L ibri Seratorum  4. Collationes II. 
Passionales.
C o lla t io n e s  secreta ;, conferenti® ; 
titkos tanácskozások. Nili. Symb. p. 195 .
1. C o lla tor , donator ; adományozó. It. 
collatore. Ober. Jus. Eccl. II. 108. M eminerint 
eos (Collatores beneficior.) mortali ter peccare. 
Reng. Ann. Er. Ocen. 411.
2 . C olla tor , (Du 0 . qui confert tributa, tr i­
butarius) hoc loco; tributorum  exactor. V. s. 
comes Castri; adóbehajtó. Hor. Mont. 81. 
perpetuus Supremus Comes ac Collator in 
provincia; W eszprim iensis pr*dio.
1. < l o l l e c t a ,  (Du C.) 1. collatio m ona­
stica ; 2. frugum fructiuimque collectio ; 3. 
oratio , quse finito Officio velul omnium astan­
tium vota et preces in unum  colligens, recita 
lu r ; 1. alamizsna; 2. szedemcny; 3. köz­
imádság. Nagy. Hier. Pár. Páp. Collect®, 
arum . Észt. Okm. 405. (Paul. Sírig. Archiep. 
1528.)
2. ( lo llec ta , ®, pensum  Hegi so lvendum ; 
királyi adó. Batty. Leg. T. II. 90. an. 1091 ; 
per diversos collectarum  exactores.
3. C ollecta , * ,  te rrag iu m ; tributum , 
quod dom ino terr®  p en d e b atu r; bér, szer­
pénz, m elyet ajobbágyok a földesuraknak 
/ izeitek, földbér. Száz. XXVII. 7. XXIV. 39.
4. ( io llecta , (Du C.) collectio, exactio; 
szedés. Száz. XIII. 236. de collecta septimam 
partem  rerum  popularium concernenti per nos 
vestrae dicationi et exactioni reconm issa.
fi. C ollecta , (Du G.) elleomosynarum  col­
lectio ; alamizsna gyűjtés. Kor. Nap. 33. ün­
nepi collec.ták tilalma.
(i. C o llecta , pecunia pro expensis judi­
cialibus solvenda; költség pénz. Hajnik P e r­
jog. 71.
C o llec ta  m a r su p ia lis , col. sacculo 
tinniente ; perzselylyel való gyűjtés. Slat. 
1 0 0 : Collecta marsupialis nunquam  sub 
Concione . . .  fieret.
C o lle c ta m a r tu r in a r um , vel mar- 
d urinarum  vel nude Collecta: tributum  m u­
stelinarum  pellium; nyestadó. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XL 129. ita ut nullus homo Bani ad col­
ligendas m arturinas transm issus super pro­
dictas C m ansiones de populo iam dicti decani 
descendere aut collectam m arturinarum  
de cetero exigere pr®sumat. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 1S3. Fej. V. Π. 569.
C o llec ta  v ir g a lis , Census seu te rra ­
gium de singulis sessionibus, m ansis, laneis. 
Pfahl Jus Georg. LXV1II. Schwart. Scult. 115. 
Eminuit istos in te r fructus, Census dom inicus, 
isque pecuniarius (collecta virgalis, Anal. 
Seep. 1. 444.) cuius pars altera anno adole­
Collectaculum
scente altera anno ad finem iam vergente, 
vulgo in teger, die S. M artino, gaudiorum  (an­
serum  et vini iamiam m aturescentis) largitori, 
sacra, Sculteto qum stori pendebatur, ab hoc 
D ynast* .
C o lle c la c u lu m , conquisitio, delectus 
m ilitum ; katonaszedés. Molnár Pa tv. 7 1 .8 2 . 
Diar. Com. 1796 p. 23. V. s. v. T ransenna. 
T ransportas. Juriev. Ju r. Met. 23 . Im m unilas 
a Collectaculis e t statutione militari.
C o llec ta m  ia c e r e , (Du C.) preces, 
precationem  facere; imádkozni. W agu.
C o llec ta n ea , co llec tio ; gyűjtemény. 
It. colletta, collezionc. Olah. Cod. Ep. 578. 
Mitto iam, magnifice dom ine ac patrone sin­
gularis, ista rem ediorum  collectanea c diversis 
libris ac schedis tuo iusso. hic in unum  con­
gesta.
C o llec tu re , (DuC.) tributum  colligere; 
adót gyűjteni. Arch. lták. VIII. 85., 130.
C o llec ta r iu m , (DuC.) idem quod Col­
lectaneum, liber ecclesiasticus, in quo col­
lect® ad qumvis officia dicenda; co n tin e n tu r; 
közimádságok, esdemények könyve. Nagy 
Hier. Batty. Leg. III. 314. an. 1397. Tör. Tár. 
1886 p. 573.
C o llec ta tio , collectio tribu ti vel subsidii 
bellici, frucluum ; járulékszedés, adószedés, 
termékgyűjtés. Arch. Rák. V ili. 426. —
I. 108. —  VIII. 51.
C o llec ta to r , qui colligit tributum  col­
lectas. collector, exacto r; beszedő, adószedő. 
Arch. Rák. V ili. 426.
C o lle c t io  c o n tr ib u tio n is  p er  a c ­
c isa m , collectio tributorum  ex rebus m obi­
libus ; közadónak ingó jószág által való 
beszedése. Törvt. Msz.
C o lle c t io  c o n tr ib u tio n is  p er  
s t ig m a ta  p u b lica , collectio tributi sigil- 
l a r i i ; közadónak közbélyegek által való 
beszedése. Törvt. Msz.
C o llec t iv e , om nino, p ro rsu s ; összesen, 
összességgel. Törvt. Msz.
C o lle c t iv u s , 3., collectus, s c r ip tu s ; 
összeszedett, toborzott. It. colettivo. Thu- 
rocz. 235. ex collectivo m ilite Hungarico vi­
delicet et Bohemico, quorum  p r*da  anim i e ra t, 
ingenti manu conflata.
C o llec to r , (Du C.) exactor, c o a c to r ; 
adószedő. Krönst. Hi. 602  : electus sum in 
collectorem. Fej. III. 380  et passim .
C o llec to r  a lt il iu m , qui gallinas ven­
dit, vend ita t; lyukász. L/.b. Cod. Med. III. 258.
C o llec to r  C am erae A p o sto lic« ;, 
qui pecuniam  colligit thesauro Ecclesi* Ro­
man® tradendam  ; pápai adószedő. Pray. 
Dext. D. Steph. p. 28. Dipi. Sigism. Sigismun- 
dus Dei Gratia Rex H ungária :. . .  Camere 
apostolice in Regno Hungari® collectori ge­
nerali . . . Vei subcollectori etc.
C o lle c to r  ch y b r io ru m , collector 
vini in vasibus, quibus chybrio nom en e r a t ; 
csöbörborszedő. Bally. Leg. T. II. 358. an. 
-1233 ; praecipientes collectoribus Chybri­
orum, quod ncc Chybriones, nec aliquid aliud 
vel nom ine Chybriorum  a u d e an t. . .  recipere.
C o llec to r  d e n a r io r u m , exactor pe­
cuniarum  ; pénzbeszedő. Cod. Dip. Arp. V.
267.
C o llec to r  u n iu s  fe r to n is , collector, 
coaetor pecuniarum  in usum lucri earner*. 
Kub. C. Arp. I. p. 181 (an. 1290— 1 3 0 1 ):
collectoribus unius fertonis in comitalu 
Zothm ar constitutis salutem . . . Collectam
unins fertonis, quam racione lucri camcre 
nostri exigi ordinavim us, exigere nullatenus 
presum atis.
C o llec tr ix , fem. ad collectorem ; gyűjtő 
(nő). Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 196.
C o llec tu ra , * ,  co llectio ; gyűjtemény, 
összegyűjtés. Fjp. Szám. 613. Item pastores 
p rase n  tavern n t nobis de collectura anima- 
tium seu gregium  . . .  500  den.
C olled a , * ,  s trena  annua ; újévi ado­
mány, egyházhivek adakozása. It. colletta 
ecclesiastica. Gall. collecte ecclésiastique. Hist. 
Eccl. Εν. 252. Mandatum Principis Gcorgii 
Sebastian! Lubom irski, quo strena  annua 
vulgo Colleda dicta in veterem  restringitur 
m orem .
C o lle g a u ic a , * ,  foedus (a colligando); 
szövetség. Dip. Reip. Rag. 329.
C o lleg a n tia , soc ie tas; társaság. It. 
colieganza. Han. Mon. Jur. II. 1 0 1 :  si quis 
acceperit pecuniam  in eollegantiam  seu so­
cietatem .
C o llegaro , consociare (Dief). V. Collega,
collegium; összekötni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
114.
C o lleg a ta r iu s , i, socius legatarii, co- 
lu e re s ; öröklőtárs. Kövy El. 343. Inter ex tra­
neos a sanguine D. 7 ;  p. 120. non est nova 
divisio v. gr. Condonatarii, Collegatarii si 
quid d iviserint, ad invalidationem debentagere.
C o lleg a tu m  sc u tu m , scutum e dua­
bus vel pluribus partibus compositum ; össze­
tett czímer. G. Fej. Tom. XL V. Un. 330. 
Locus Sigilli Regin® : scutum  collegatum  in 
rubra  cera.
C o lle g ia lita s , necessitudo, concordia 
collegarum ; testületi szellem. Jókai Pol. Div. 
II. 8. Bizonyos nem e a cnllcgialitásnak tá­
madt időjártával közöltük.
C o lle g ia lite r  cum aliquo vivere, pro 
sortis necessitudine cum aliquo v iv ere ; társa­
sán, testületileg, barátsággal élni. W agt).
C oIIeg iata  E c c le s ia , (DuC.) occur­
rit etiam  collegata ecclesia, in qua collegium 
est canonicorum ; társas egyház. Cher. Jus. 
Eccl. II. 143. Collegiatae Ecclesiae sunt, in 
quibus Canonici Catliedralibus inferiores fun­
ctiones suas peragun t et Domino iugiter famu­
lan tu r, d icuntur alias Insignes. Cod. Dip. Hung. 
Arp. V. III. 54., 81. Tisztb. Ir.
C o lleg ia tu s , ns, coctus alieni collegio 
adseriptorum  ; társas testület. Száz. XXII. 
599. solennes exeqtii* in collegiatu.
C o lleg iu m , (Du C.) 1. coetus, 2  sem ina­
rium  ; i. ezéh, ügy tár saság, gyülekezet, 
2. anyaiskola, kollégyom. Hist. Eccl. Ev. 
6 4 :  Nulli ex traneo  Acatholico conferatur itis 
civitatis aut collegii (Zunft.) Törvt. Msz.
C o lle g iu m  S o c ie ta t is  J e su , sehol® 
J e su ita n im ; jezsuita társaság iskolája. 
Bel. Geogr. 518. in quo Societatis Jesu 
Collegium et gym nasium  Evangelicorum 
telate nostra  florent.
C o lle g iu m  P a z m a n n ia n u m  V i­
e n n e n s e  C le r ic o r u m ; Pázmémeum. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HL P. 1. p. 131. fun­
datum  ab Em incntissim o Cardinali Pazmanno 
Archi-Episcopo Strigoniensi.
C o lle g ii S y lv a n a lis  r e i A s s e s ­
so r , erdőszéki ülnök. Faber. Jur. Met. 45. 
Collegii Sylvanalis rei Assessores pro di- 
versitale proprietatis sylvarttm prm ter Came­
rales et Urbani sunt.
C o lle g iu m  u tr ic la r lo ru m , porti-
Collegium utriclarlorum
C ollerium
torum  coetus; révészek társulatit. Szúz. 
XVII. 164.
C o ller iu m , (Du C.) c o lla re ; gallér. 
Koller. Schlägl. 575.
C ollibare, convictu gratuito  cum aliquo 
uti, una cum aliquo com m esssari; (Dici. al. s.) 
(a con et libare); valakivel együtt lukn- 
mázni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 111.
C ollib rare , (Du C.) se conferre alicui, 
se com parare cum a liq u o ; megmérkőzni. 
Pray Hist. p. 8 :  Sero o b se rv a v e ra t. . .  facul­
tates s u a s . .  . vix suffecturas, u t cum Ferdi­
nande potentia collibrari possint.
C olli capo , panni crassi vulgo Aba 
dicti confector; csapos. Szalay. A vár. iört. 
146.
C o llicu lu m , colliculus, parvus collis 
In vocabulariis : colliculus et collicellus ; dom­
bocska. Cod. Dip. And. II. 477 ., 561. et per­
venit in collic it la quamplures arbores silicum.
C olliga tio , (Du C.) feedus, pactio ; kö­
tött szövetség. It. alleanza, lega. Arch. Rák. 
Vili. 252. nova Alliatorum Colligatio cum 
Rege Svcciarum. Cod. Alv. I. 378 . Arch. Rák. 
Vili. 182. Huny Vár. tört. I. 260. Fej. X. 7., 
810. _ [VI. 088.
C olliga tu m , i, fascicu lus; köteg. Száz.
C olliga tu s, (R uC.) consocius, consors, 
confoederabis; társ, frigytárs, szövetséges: 
It. alleato. G. Fej. X. I. 144. notoriorum , reb - 
bellium nostrorum  Stephani condam  W áyvodc 
et colligatorum  suorum . Ljub. Mon. SI. IV. 
148. an. 1381. T h o t  D iar. 491.
C o llig u rg u ru s, i, (fors, a collis et 
gurgulio) colli incola f,f. Du G. Gurgulio; 
hegyi, domblakó. Krönst. I. 25. 704. Item 
Colligurguri im portaverunt pro 11. 53.
1. C o llin ia re , collineare, ictum dirigere; 
czélozni. It. colliniare. Gal. viser. W agn. 
Islhv. IX. 145. 44. XVI. 285. 42.
2. C ollim are , conferre, c o m p a ra re ; 
(irányozni, hozzávetni. Törvt. Msz.
C o llim a tio , com paratio ; aranyozás, 
összehasonlítás. Cod. Ep. Pet. Paz. I. 131. 
In qme omnia producta certum  quoddam  se- 
dulumque examen et collimationem  insti­
tuimus, superindeque extractum  quendam  con­
cepimus.
1. C o llim a tiv e , com parando, confe­
re n d o ; (irányozva, hozzávetve,hozzávető­
leg. Törvt. Msz.
2. C o llim a tiv e , ab ital. collimare, diri­
gere in alqm locum; irányzólag, egyenesen. 
Kov. Form. St. CXVI. Correspondenfia; A no­
nymi cum civitate (collimative) Cremni- 
cziensi.
C o llim ita n eu s, 3., confinis, conterm i­
nus, finitim us; határos. Fej. V. III. 74. Su- 
hayda De natura Poes. 1-1. m undus ideális 
poeticus collimitaneus sane m undo rationali 
religioso et morali. Törv. Msz.
C ollim ita tio , confinium ; közhatáros- 
súg. Törvt. Msz.
C o llim itiu m , i, (DuC.) confinia; ha­
tár. Rei. Geogr. p. 442. in adversa Vagi 
ripa et Arvensium  collimitio. Comp. Hung. 
Geogr. 18. Car. Rei. de Archioff. 13.
C o llin u m , i, lapsus calami, pro Colly­
rium  gr. κολλνοιον, quod medicamen, un­
guentum  quoddam  oculorum  sanandorum  sig­
nificat; szemír. it. collirio. Cod. Dip. Arp. 
Coni. VII. 211. qui oculos Robie per colli­
num  ex feile piscis illuminare dignatus est.
1. C om pendium , 1. monile, phalera,
2. Compendium
2. co la re ; 7. ny.ikláncz, nyakék, 2. nyak­
kötelék. Bene. Pol. 138. Tör. Tár. 1886. p. 
554.
2. C om pendium , quod diebus solem- 
nibus accolitis supra hum eralia solet apponi; 
nyakfüggő, lebeny. Tör. Tár. 1887. p. 189.
C o l l i q u a m e n t u m ,h u m o r t r a n s p a r c n s ,  
cui foetus paulo post conceptionem  et sui 
form ationem  in n a ta t;  nedű (anyam éhben). 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 94. Tertia 
die p ram entionati circuli am pliantur ad m agni­
tudinem  diam etri nucis avellanae, tandem que 
in tenuissim am  m em branam  abeunt, qua cry­
stallinus e t limpidissimus liquor (quem colli- 
quamentum  alii vocant) continetur.
C o lliq u a tio , liquatio, fusio, actus lique­
faciendi vel liquefiendi; olvasztás, olvadás, 
sorvadás. Bene Med. IV. 252. Stadium te r­
tium (atrophiae) nem pe collU/uationis sub 
quo corpore nimium em aciabo febris depa­
scens evadit continua.
C o lliq u a tiv u s, 3., colliquescens; ol­
vadó. Bene Med. II. 54. in fronte et collo erum ­
pit sudor colliquativus.
C o llir id ia n u s , r e c t iu s : Collyridianus: 
(Du C.) Collyridiani lueretici dicti,quod in sacri­
ficio u teren tu r collyridis. (Collyrida vero e st pa­
nis m odicus et triangulus coctus et frictus deter­
sus) B. M ari* Virgini tanquam  D e*  offerebant 
fo:min®, qu*  iis e ran t loco sacerdotum . Hist, 
Eccl, Ev. 300. Sic enim Epiphanius contra Col- 
liridianos scrib it de beata virgine. Not, rei. 
I. 237.
< lo lii l igare , litigare cum aliquo, litem 
habere, indicio conflictari, contendere  ; per­
lekedni. Kass. P. P. I. 329. Partes colli li­
gantes nihil m eritorii ad processum  induxis­
sen t . . .  Kass. Jur. Civ. I. 7. 2 -doPropositione 
et Allegatione rationum  et m om entorum , qui­
bus colli ligantium  quilibet cans*  su *  Ju sti­
tiam evincere contendit, Opin. de Foris Jud. 
P. i. §. 1.
C o lliu tu s , 3., lege : c o llu tu s : bepiszkí­
tott. Ljub. Mon. SI. XI. 61. an. 1 3 2 2 : omnes 
carnes exceptis om nibus carnibus colluitis 
possint vendi.
C o llo cu to r , alias : prolocutor, diver­
sus ab advocato, qui parti litiganti in tantum  
aderat, ut eum formas iudiciales ed o cere t; 
szószóló. Passim  in iure hungarico.
C o llo p h iz a r e ,(colaphizare, κολαφίζειν 
colaphis esedere.) Η. 1. capite privare, quasi 
collum praescindere; lenyakazni. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 114.
C o llo q u iu m , elogium, nuncupatio ; k i­
fejezés. Batty. Leg. ill. 141. an. 1309 : fide­
litatis colloquium  devoto anim o innovantes.
C olloq u od a , κολόκνν&α, colocynthis, 
coloquintida ; Cucumis colocynthis (L inn .); 
gömbölyű tök, A rch .'Ver. Sieb. XXVI, 114.
, C o llu b r iu m , idem quod Colobium gr. 
κολάβιον, subucula, tunica absque manicis ; 
ujnélküli alsó ruha. Pel. (In divis Ap. s. c. 
4) Bartholommus . . .  in purpureo  . . .  eollu- 
brio Christum  legitur secutus.
C o llu c ta tio , c e rta m e n ; tusakodás. 
Törvt. Msz.
C o llu s tra b ilis , qui collustrari p o te s t ; 
megvilágítható. Vern. Psych. 43. prm sentis 
quíestionis solutio ad m ysteria natur®  m entis 
acie haud collustrabilia referenda erit.
C o llu stra tio  u rb iu m , luminibus fe­
stis sub noctem  accensis urbes Illustrare ; vá­
rosok éjjeli világítása. Törvt. Msz.
Colonna 141
C o llu to r iu m , aqua ad os colluendum ; 
szájvíz. Bene Med. II. 32. in cavum oris com­
m endam us collator ia et vapores emollientes. 
Poor Zsebsz. 162.
C o lly b ista  : (Du C.) m ensarius, trape­
zita (κολλυβιστής)\ pénzváltó. Cod. Camb. 
Mere. 11. Qui toti negotio cambiali occasio­
nem praebet et porro  receptis eambiaiibus lite­
ris Valutam praestat, stylo Collybistarum, 
Remittens seu Prenditore, alias vero Cre­
ditor seu Acquisitor Hierarum camb ta­
lium  appellatur.
C o lly b iste s , Collybista. Cell. Bel. App. 
814. De hac voce S. H ieronym us: Collyba 
d icuntur vilia munuscula (tragem ata) c. gr. 
fricti ciceris, uvarum  passarum  etc. q u *  pro 
usuris Collybistae accipiebant.
C o lly b is t ic u s , ad collybum pertinens ; 
váltóügyi. Cod. Camb. Merc. 7. u t iuxta ple- 
rosque Codices cambiarios Europa:os nec, qui­
dem actio collybistica, e literis talibus com ­
petat.
C o lly r id ia n u s , Colliridianus. q. v.
C o ln u cea r iu s , (a slav. kolol qui vectu­
ras p n e s ta t ; szekerész. Fej. IV. 3. 54. pro 
aliis colnuccariis. (conditionariis), de villa 
Lethkes — dixerunt. Cf.Knauz. M. E .S tr. 1.461.
C olob iu m , (Du C.) tunica, daimatica 
absque m an ic is ; ujjatlan bőrmellény. Bár- 
czay. Nagy Hier. Cf. Cod. Tlieod. 14., 10.
C oloq ireta , * ,  calogertis, probe sene­
scens ; jám borul öregedő; kalugyer. 
Krönst, 1. 423.
C o lo n e lia , (Du C.) dem. ad columna ;
acervus·, rakás. Bar, Mon. SI. VII. 176 an. 
1096 : colonel!as sive a c e rv o s . .  . nhi prius 
ste te run t, erexerunt.
C o lo n e lla tu s , us, officium co lonelli; 
ezredesség. It. grado di colonello. Arch. Rák. 
IX. 501. Mourn. Comit. Trans. V. 154. Ac, 
Com. Sopr. p. 100.
C o lo n e llu s , i, (Du C.) cbiliarclius, tribu ­
nus m ilita ris ; ezredes. It, colonello.Reg. Mil. 
p. 34. Törvt. Msz.
C o lo n e llu s  A g g reg a tu s , chiliarchus 
in spe, nulli legioni adhuc ad se rip tu s ; váran­
dós ezredes. Areli. Rák. V ili. 123.
C o lo n e llu s  C o c u m te n e n s , Tex­
tum v. sub D ragon; alezredes. It, tenente 
colonello. Germ. Oberstlieutenant,
C o lo n ica lis , ad colonum p ertin en s; 
jobbágyi. Kövy El. 55. Extranei posteaquam 
vel civilem vel colonicctlem Conditionem am­
plexi sunt. Art, D i* t. Pos. 124. Ignobiles 
aulem  liberi vel m anum issi, si in Bona aliquo­
rum  D om inorum  terrestrium  eondescenderint 
et Co Ionie al em  vel Centualem aut Inquilin a- 
riam  Obligationem assum pserint, Kass. P P. I. 
199 Desert® colonicales sessiones. Pfahl. Jus. 
Georg. CXXV1I.
C o lo n ic a lis  fu n d u s, colonicalis ses­
sio ; jobbágytelek. Törvt. Msz.
C o lo ilica tu s , us, status, conditio coloni;
jobbágyi helyzet, jobbágyság. Kelem. Hist. 
Ju r. Pr. 456. et sublato perpetuo cohmicatu, 
filier* m igrationis om nibus concess*  norma 
describitur.
C o lo n ie iis e s . kölni pénz. Numi Hung. 
153. Cohmienses denarii Saxonibus sub Bela 
III. et A ndrea II. in usu fuerunt. Schőnv. Not, 
Hung. etc. p. 168.
C o lo n isa tio , coloniarum deductio ; te­
lepítés, gyarmatosítás. Száz. XIV. 856.
C o lo n n a , columna ; oszlop. It. colonna·
Colonus Columba 1. Combustio142
Batty. Leg. I. 404: investitura per colon- 
nam.
C o lo n u s, (Du C.) qui domino operas 
vectigales praestat, operarius colonus\ jobbágy- 
gazda, jobbágy, paraszt. Georch. H. T. I. 
228. Kass. P. P. I. 34. Pfahl. Jus Georg. 1. Colo­
nus autem  est civis regni, qui fundunt a lte ­
rius civis regni —  qui proprietatem  illius do­
natione principis vel alio titulo perennali nac- 
tus est et ideo dom inus terrae seu u t commu­
niter terres tris , terres tra iis  dicitur, (aut p ro ­
prietarius) colit.
C o lo n u s  a b lie e n tia tu s , idem quod 
Colonus lie enti atus quod vide. Jogt. Emi. T.
II. 1. p. 83.
C o lo n u s  lic e n t ia tu s , subditus qui 
deposito terrag io  alio m igrandi facultatem, 
licentiam  o b tin u it; szabados jobbágy. Jogt. 
Emi. T. II 1. p. 29.
C o lo p h o n e m  n eq u itia - im p o ­
n ere , (Du C.) Urbis Colophon equites ex eo 
e ran t m em orabiles, quod nimia dexteritate fa­
cile pugnae tinem facerent. Unde in proverbium  
v e n i t : Colophonem addere, alicui negotio 
finem facere. Hoc loco : gazságának híre­
sebb végét vetni. Szamosk. I. 10. Ili. 202.
C o lo p h o n iu s , 3., ultim us; végső, 
döntő. Ger. entscheidend. P robst. Comitiol. 
p. 87. Comitia secundiore auspicio resum en­
tur, si unanim is V ester consensus, et Colo­
phonium  suffragium, praesentia term inaverit.
1. C o lo r  in te n lio u a lis . 2. C olor  
r e á lis . I. változó szín, 2. valódi szín. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. p. 213. quotu- 
plex est color ? Duplex. Alius siquidem est 
reális, alius intentionalis ; reális est, qui ex 
comm ixtione prim arum  qualitatum in corpore 
resultat, ut albedo in nive, nigredo in pice. 
Color vero intentionalis est, qui in eodem 
corpore pro diversa incidentia luminis diver­
simode nobis apparet, uti est ille, qui a lumine 
per vitrum  polygonum vel trigonum  refracto 
au t certe per vitrum coloratum transm isso 
cernitur.
C olo ra tio , actus colore inducendi; be- 
festés. Fjp. Szám. p. 490. an. 1430 : de co- 
loratione iiostii (pro, ostii).
( io lo ra to r  se r ic i, infector sericorum  ; 
selyemfestő. Ger. Seidenfärber. Tab. Conser.
C o lo re ita s , proprietas rei colore in­
fectae ; szinesség. Pázm. Dial. 180.
C o lo r iu s , virgultus pannus varii coloris; 
tarka posztó. Schlag. 1244.
d o lo r o s u s , 3.. pictus, coloratus; festői, 
színes. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 149. P er­
venit ad aliam viam subtus siluam colorosam 
et iuniperiosam  mixtim.
C o lo ssa lis , e, colosseus, co lossicus; 
roppant, nagyszerű, óriási, it. colossá le. 
V era. Psych. 290. Si quod magnum est, m agni­
tudine sua solitam rerum  eiusdem  generis 
m ensuram  migrat, colossale vocatur.
C olp liu s, sinus maris; tengeröböl. It. 
golfo. Golf. Dip. Rei. Rag. 678.
C olta, * ,  (D uC.) trib u tu m ; adó. Ljub. 
Mon. SI. IX. 66. an. 1 410 ; posuerunt col tam 
suis subditis de uno ducato pro igne. XVII. 
60. an. 1420.
C o lu b ra r iu s , 3., co lubrifer; kígyós. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 11. P. 1. p. 69.
C o lu b r in a ,* , (DuC.) torm entum  bel­
licum a colubro d ic tum ; sugárágyú. Gal. 
coulevvrine. An. Sc. IV. 41 ; ne dum colu­
brinae seu Falconnet*  erant, quibus exone­
ratis p o tu is s e t. . .  tum ultum  sedare. Fal. Arch. 
Mil. 141. Isthv. IV. 80 . Epist. Proc. III. 96. 
Brut. Hist. XIV. 442 ., 30.
C olu m b a, * , (Du C.) locus, in quo sacr*  
h osti*  asservan tu r ; vas in colum b* speciem 
efliclum, in quo pyxis, ubi Dominicum corpus 
ad infirmorum viaticum  asservari solet. Pár. 
Páp.
C olu m b ar, (D uC .) genus vinculi, a 
collo, quod sit aptum  co llo ; hamut, lójárom. 
Schlag. 1337.
C o lu m b iliter , colum barum  m ore ; ga­
lamb módra. Ratty. Ger. 199. columbili­
ter conversantes.
C o lu m n a , * ,  sensu transla to  de v i r i s ; 
oszlop, haza oszlopai. Száz. VII. 702.
C o lu m n a  C ap itu li, dignitarii Capi­
tuli : Prmpositus, Lector, C antor, Custos ; a 
káptalan oszlopa, főkanonok. Fej. Jur. 
Lib. 625 : sexta vero ra ta  ca ratione in ter 
quatuor dignitarios seu columnas Capituli 
dispescetur, u t duas quartas Prmpositus, unam  
quartam  Lector, res id u *  q u a rt*  duas tertias 
Cantor, e t unam tertiam  denique Cononicus 
Custos sortiatur.
C o lu m n a  in fa m is , Berlina q. v . ; 
pellengér. Szirm. 38.
C o lu m n a lis ,prmeipuus, principalis; fő. 
Fej. Ju r. Lib. 626 . nisi Parochus unum  ali­
quod e prim is quatuor, sic dictis cotunmali- 
bus Stallis teneret.
C o lu m n a res , V. s. Stylitae,
C o lu m n a r iter , colum narum  m odo; 
oszloposán, hasábosán, Törvt. Msz.
C o lu m n  ula, parva c o lu m n a ; piczi 
oszlop. Curios. Mise. 122. e cuius directo 
dextram  versus sub columnula rf iuvenies 
M utationem aeris.
C o lu rn u s, 3., (a colare) ad cribrandum  
aptus (ap. Du C. alio s e n su ) ; szűrő, átszitáló. 
K rönst. II. 437 an. 1536 : pro duabus cra ti­
bus colurnis, vulgo H ord, ad sabulum arenas 
secernendum .
C olya, * ,  colerium , collare ornam entum  
colli (Du C .) ; nyakék, Georg. S inn. I. 198. 
H abebant sex colyas, de rubro  panno horna- 
verant cum aureis pomis.
C o ly m b u s , (κόλνμβος) m ergus; búvár- 
madár·. Gall. colymbe. Hist. Nat. 43.
C om an d a , * ,  (Du C.) a com m andendo, 
im p eriu m ; parancsnokság. Kuk. Jur. II. 
198. Ut pro Domo Com itatus Crisiensis, ubi 
congressus suos celebret, Archivum  ct Carce­
res M a g is tra c ie s  habeat, assignetur seu ve­
ins seu nova Comandae, C risiensis Domus.
C o m a n d a m en tu m , edictum, jussum , 
comm endatio ; parancs. Szilády Tör. Magy. 
Emi. VI. 176. Ideo prodiit hoc meum Excel­
lentissimum  Comandamentum  e t iubeo.
C om ara , csolnak, sajka, hajó. Tör. 
Tár. 1887. p, 347. Comara Gra-cis lembum 
significat.
C o m a tu lu s, qui raras  comas habet vel 
qui comit com as. V. s. v. Comptulus.
C om b ib are , una bibere ; com bibere ; 
együtt inni. Száz. XV. 888. Cf. Seneca Ep. 
123.
C om b ib atio , σνμπόαιον, co m p o la tio ; 
együtt való ivás. Száz. XV. 688.
C om b ib ator , gr. συμποσιαστής, com­
potor ; együtt ivó társ. Száz. XV. 888. Com- 
bibatores Regales conditionarii vulgariter 
Regus dicti.
C o m b in a re , (Du C.) com parare, con­
ferre, coniungere, copulare, connectere, coag­
m entare, conciliare; összehasonlítani, össze­
egyeztetni, összevetni, összekötni, össze­
szerkeszteni, fontolgatni. W agn. Jogt. Emi. 
P. II. I . p, 4 2 1 .0 p in . Depot. 80. V. s. v. Com- 
b inatorius.
C o m b in a tio , (Du C.) coniunctio, copu­
latio. Text. v. s. Combinalorius; összekötés. 
Com binaison.
C o m b in a tio n a lis , ad com parationem
p e r t in e n s ; összevető. Száz. XXVI1. 839.
C o m b in a tiv e , complicando, coniun- 
gendo ; összefoglalva. Nagy. Jus. Trans. 
Sax, 203, Hunc §-um  si liceat combinative 
cum §-pho 6— o Imius tituli summe,re.
C o m b in a to r iiu n , vel Com binalorium  
Instrum entum  ; összevetési okmány. Pfahl. 
Jus. Georg. 224. II. 82. Condonationem  inter 
obligationes et iura, qu*  secundum  pnescrip- 
tum iuris (Urbárium) Colonis incum bunt ct 
com petunt ac illa, qu*  ipsis Contractibus im­
ponuntur et pollicentur non tantum  instituere, 
sed illam etiam  in scriptum  redigere tenetur 
quod dein nom ine Combinatorii venit.
C o m b in a to r iu s , 3., coniungens, co­
pulans ; összevető. Gal. Com binatoirc. Curios. 
Mist. 189. Tot süni Elementa quot sunt pos­
sibiles com binationes utiles quatuor prim arum  
q u a lita tu m : tales vero combina tiones sunt 
tantum  quatuor, ut manifestum  est ex arte 
combinatoria, iuxta cuius regulas quatuor 
res, sexies tantum  diversim ode possunt com­
binari ct invicem  transponi et m utari. Seve­
rin  29.
C om b u rari, c om buri; megégetni, fel­
égetni. Cod. Dip. Kár. I. 469 ., 283. omni 
eorum  sine culpa occupari, desolari, depredari 
et comburari ac anihilari fecissetis.
1. C o m b u rere , in iudicio ferri canden­
tis dam nare; éli lélni. Rit. exp. ver. I. 2. Vita­
lis porlato  ferro confugit ad Ecclesiam dicens 
se esse combustum, prmdictus itaque Vrmati 
vendidit Vitalem.
2. C o m b u rere , vel Coquere m onetam. 
V. Com bustio. End. p. 438. (A ndre* II. ju ra­
m entum  pii.' 1 2 3 2 ): 8. argentum  . . . quod . .  . 
persolvetur, erit in bonis frisaticis vel in a r­
gento, cuius decima pars comburetur. Emi. 
p. 638. (Constitutiones prelatorum  an. 1 2 9 8 ): 
30. Statuim us . . .  ut per totum  regnum una 
regalis et celebris sit m onela, quinqualitate 
combustum, ad duos annos, in reliquis vero 
annis, ex argento  decime combustionis con­
fecta, per om nes regni cixilates et villas, fora 
continens valorem certum  cu rre re  debeat.
C o m b u r iu m  v iv i, (Du C.) combustio 
v iv i; elevenül való elégetés. Not. rei. II. 120.
CombustibiLia(-um), alim enta ign is ; 
tű z tápláléka, anyaga, gyújtó anyag. 
Pel. De s. Bartholommo s. I. c. 3. Ignis nun­
quam dicit sufficit, quia ex appositione vom- 
bustibiliurn crescit virtus eius.
C n m b u stib ilis , qui comburi po tes t; 
megégethető. Curios. Mise. 197; rei inllam- 
mabilis ct combustibilis. Tom is. 291. Metal­
lum ex alcali vegetabili obtentum  videtur mi­
nus esse eombustibile,
1. C o m b u stio , vegyítek, próba, az 
érez azon silányabb része, mely a tisztái­
hoz adatott. Numi Hung. 181. Combustio 
et Coctio m onet*  pro : Liga olim usitata no­
m enclatio fu e ra t; constituit illam metalli vilio­
ris partem , q u *  metallo puro m isceri solebat, 
ut sic expressio  : «combustio tertia  vel m o­
2. Combustio
neta quintalitate com busta» d e s ig n e t: lianc 
tertia vel quinta sui parte vile metallum conti­
nere ; gradu proinde com bustionis antiqua; ad 
m odernam  in 16 probitatis gradum divisam 
igam reducto, clarum f i t : combustionem  te r­
tiam d02/s, —  quartam  12, —  quintam 12*/s,—  
octavam 14-, —  decimam 1 b?k lotlionum a r­
gento correspondere. End. p. 321. (Stephani 
V. Libertas 1271.) Numi Hung. 151. F requens 
in m onum entis historicis I. Periodi occurrit 
Combustionis m entio; in Andrea; II. A. 
1233. ac Bel* IV. A. 1236 diplom atibus de 
argento 10. combustionis — in Stephani V. 
privilegialibus A. 1271 Saxonibus Scepusicn- 
sibus datis, de moneta 5 Com bustionis —  in 
Literis Ladislai Regis A. 1285 e t 1287 de 
marcis 10. combustionis serm o est. Anni 1208 
art. 37 ordinatur, ut per totum  regnum  una 
regalis sit monela quinqualitate combusta 
ad duos annos, reliquis vero annis ex argento 
decimae com bustionis (Kovachich Supl. ad 
vestig. Comit. 1. p. 132.) Carolus 1. Decretis 
Annorum 1323 et 1312 m onetam  suam ter­
tiae, Ludovicus I. quintae ac tertiae com ­
bustionis esse voluit (Kovachich, Formula; 
Solenn. Stili p. 11)., 20.) Serius probitas m o­
ne t*  adeo decrevit, ut in J. Hunyadi m oneta, 
una tertia argenti duntaxat (5Vs lo tlio n u m ); 
in Ladisl. posthum i denariis iam lh  iam 3A 
argen ti; in M athi* I. num is autem  initio 
plane V t argenti pars contineretur.
2. C om b u stio , onis, coctura, destillatio 
vini; borégetés. B rantw einbrennen. Fjp. Szám. 
385. pro ollis pro combustione seu sublima- 
tione vini den. 7.
C om b u stio  la teru m , lateraria; tégla­
gyár. It. tegolaja. Ziegelbrennerei. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 437. et inde per binas m etas 
versus meridiem  venit ad combustionem 
laterum.
C o m b u stio  c im e n ti, coctio calcis ; 
m észégetés. Száz. XXIV. 311.
C o m b u sto r , incendiarius, qui com bu­
rit domos ; gyújtogató. Mon. Comit. Trans. 
1. 88. qui fures, praedones, combuslores do- 
morum Com itatibus Com itatus ex tradare de­
beant. Cod. Dip. Farn. Com. de Sztára V. II. 
3Ö3.
C o m b u sto r  c im e n t i , c a lca riu s ; 
mészégető. Fjp. Szám. p. 171. an. 1118.
C om b u stu s , in indicio ferri candentis 
a d u s tu s ; megégett. Hajnik Perjog 237.
C om b u xit, pro : combussit. Ljub. Mon. 
Si. 1. 203.
C o m ed en tia , a verbo com edere ad 
normam  : conscientia, excellentia, etc. signiii- 
c a t : alim enta, cibum, escam, bellaria. Verbum 
apud Hungaros quotidiano usu receptum  et 
notissim um.
C om ed ia lis , ad comoediam p e r t in e n s ; 
Irodt. Köz. VII. I. p. 81. actus comedi ales, 
tragcediales.
C om ed iasta , a;, h istrio  ; színész, ko­
médiás. It. eommediante. Otia Baelim. 308. 
q u *  criteria  babes, quibus veram  fidem ab 
im aginatione discernes conscius huius doli, 
infernalis Comediastae. Apostolus ille gen­
tium, non frustra Fidem se habere p ratenden - 
tes inclamat.
C om entum , pro Commento m ore Ita­
lorum (comento) p ronuncia tum ; koholmány. 
Nie. de Mir. 101.
C o m en u m , cuminum  ; kömény. It. co- 
mino. Schlag. 802.
Comercarlus
C o m erea r iu s , i, V. Commereiarius 
(Du C.) Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 320. Et co- 
mercarius vester s te t apud nos et a nobis 
nullum scandalum  habeat. Ljub. Mon. SI. I. 38.
C o m e r c iu m  so lv e r e , pro  mercibus 
solvere ; kereseti díjat fizetni. Han. Mon. 
Jur. II. 220.
C o m erc iu m , depositorium  m ercium ; 
tárház, Ljub. Mon. SI. XL 0. an. 1300 : qui­
bus erit datum  sal comm unis ad vendendum  
de comerclo ipsi vendere d e b e a n t. . .
C o m ere tis , i, Comerearius q. v. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 329. Et tuus Comerza- 
rius s te t in nostra civitate cum omni d irec­
tura, donec tibi placuerit, sicut stetit diebus avi 
et patris sui et si in alium  locum illum posueris, 
nos non tenebim us tenere  comercum.
C o m erza r iu s , idem quod comer ca­
rius. Ljub. Mon. SI. I. 39. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 328.
1. C o m es, Fej. V. III. 4. Comites apud 
eosdem  Rom anos et Germanos audiebant, qui 
Principem  suum sectabantur stipabanlque vel 
qui Legatos Principis, M agistratus et Judices 
Provinciarum  sequebantur iisque assidebant. 
Ex horum  ordine quum plerum que sum eren­
tur, qui ad provincias regendas m ittebantur 
(inde Missi per F rancos nuncupati) factum est, 
ut R ectores hi deinceps Comites forent non 
iam Principis, a quo aberant, sed provincia;, 
quam m oderabantur. Apud Francos sane Co­
m ites erant Judices ordinarii, qui ius per pa­
gos dicebant et Grafii apud T eutones nomi­
nati. Hoc dom i'quoque nostra; usu venit. In ter 
ipsos Comes Palatii, Comes Curiae, Co­
mes Capellae, Apocrisiarius vel Cancellarius 
secus dictus, praecellebant.
2. C o m es, iu d ex ; birö. Schwärt. Scult. 
(50. Comitis nomen pro illo, qui potestate iudi- 
ciaria instructus era t, late admodum aliquando 
patuit. Gcoreh. Ért. 64. Ispánynak nevezém 
pedig Comes H ectort, m ert az akkorban szám ­
talanszor (még a m ostani grófokénál is gyak­
rabban) előfordult Comes nevezet nem m os­
tani grófi czimet, hanem  Ispányi azaz Bírói 
hivatalt jelentett.
3. C o m es , itis, p rafectus com itatus ; fő­
ispán. Kass. Prax. I. 23 . qui Comitatum gu­
bernabant, Comites, alias Judices Castri vel 
Parochia, Ispán, Várispán nom inabantur. Cod. 
Dip. Arp. V. 39.
1. C o m es, Burgravius ; várgróf, Burg­
graf. Száz. VI. 460.
5. C o m es, prafectus u r b is ; a városok 
fejei és comesek 1317. Tör. Tár. 1887. p.
341. Magistri Joaunis comitis de Besztercze.
0. C o m es, iudex fiscalis, iudex c u r ia ;  
országbíró. Tör. Tár. 1887. p.3 10.
7. C o m es, ponitur pro Vicecomite in 
scriptis Com itatus S irn tien sis ; alispán. Szö- 
í'énym. okleveleiben. Pesty Szőr. I. 309.
C o m es a y a so m u n  r e g io r u m , ma­
gister agasonum  ; kir. lovászok ispánja, 
grófja, v. bírája. Törvt. Msz.
C o m es a r c is , castri, civitatis, domi­
nii, districtus, comitatus, fluvii, loci, ter­
rae, praefectus arcis e le . ; uradalmak grófja. 
Tör. Tár. 1887. p. 091.
C o m es a r m ig e r o r u m  r e g io ­
ru m , prafectus, m agister arm . r e g . ; király 
fegy vernekeinek, fegyvereseinek grófja, 
ispánja v. bírája, Törvt. Msz.
C o m es a starea ;, praefectus a s t.; 
tengermellék főnöke. V. s. Astarea,
Comes Curiio Parochianus 113
C o m es a u r ifo d in a r u m , prafectus 
fodinarum, rei m etallica ; bányagróf. Numi 
Hung. 160.
C o m es B a c c in iie r o r u m , deriv. a 
baccino, m agister eorum , qui scutellas ferunt, 
m ensam  exstruunt cibis, epulas adm in istran t; 
tálmester, tálnak, étekfogó mester. It. ba- 
cino, bacin. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 380. M. 
Comes Agasonum et Iiaccinif'erorum no­
strorum . C. Arp. I. p. 132. (Ladisl. IV. 1281.)
C o m es B a k o n y e n s is , Pfahl. Jus. 
Georg. XXXI. Comes Bakonyensis, qui sil­
v a  Bakony ad Reges condam spectantis vena­
toribus s ilu a  custodibus et pastoribus, cocis 
quoque Regiis p rae ra t.
C o m es B o e lia r io r iim  r e g is  v. 
reg in a ;, m agister pincernarum  ; a király 
v. királyné pohárnokainak grófja v. is­
pánja. Törvt. Msz.
C o m e s  B u b u lc o r u m  R e g io r u m ,
prafec tu s arm entariorum  r . ; kir. pásztorok 
ispánja. Tör. Tár. 1887. p. 311.
( ion le s  b u cca r io ru m , b u ch a r io -  
rn m , regis v. reg in a , Comes Boeliarioruin 
q. v. End. 449. (Bel® IV. Conditiones an. 
1210.) solvant comiti huchariorum  unum 
pondus. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 113. Tör. 
Tár. 1893. Batty. Leg. II. 383. an. 1232.
C o m es C am erte C u sorite , pra- 
fectus m o n e ta ; kamarai gráf, pénzmester, 
Numi Hung. 139. Comites Camerae Regia·.
C o m e s  c a m e r a r iu s  m o n e ta ­
ru m , comes cam era  cusori* . Tör. Tár. 1887. 
p. 691.
C o m e s  C am eraru m , comes came­
r a  cu so ri*  q. v. kamaragróf. Ger. Katnmer- 
graf. Száz. XIV. 211. Comes Camerarum 
in Kremnicia.
C o m es C a m era ru m  S a liu m  R e­
g a liu m , p rafec tu s ; kir. sóbánya főnök, 
gróf. Ger. Salzkammergraf. Szék. Oki.Ili. 21. 
Krönst. I. 698.
C o m e s  su p r e m u s  C am m eryra -  
f iu s  in  r e  m o n ta n a , summ us prafectus 
rei m etallica ; <i bányászhivatalban fóka- 
marás vagy kincstári gróf. Kammergraf. 
Szirmai s. v. Comes V. A dm inistrator.
C o m es c a n c e lla r ite  r e g is  v e i re­
g im e , prafectus can. r. király vagy ki­
rályné kanczelláriájának grófja. Törvt. 
Msz.
C o m e s  cap ella ; reg ite , prafectus 
cancellari* reg i*  ; a királyi kanczellár ia 
(kápolna) is-pánja. Hajnik Perjog. 39.
C o m es C astri, suprem us C om es; fő­
ispán, vár grófja, Burggraf (Schwärt.) Kér. 
in st.m il. 11: Comes Castri (suprem us Co­
mes) dictus, p rafectus fuit,, cuius auctoritas 
sese non modo ad Castrum ipsum, sed ad uni­
versam  Provinciam, castro  circumfusam, seu 
Comitatum extendit. Pfahl. Jus. Georg. XXVI. 
M agistratus, qui generáliul populo Castri p ro ­
vincialibus p ra e ra n t, hi fueran t: Comes Ca­
stri, Comes Parochianus et eius vices ga- 
ren s  comes Curialis. Sehwart. Scult. 31. Prise. 
Sérv. p. 2 0 :  Castrorum Comites census 
Regios exigebant, Regisque a ra r io  inferebant. 
Horváth, Hist. Hung. Politica. T. Η. p. 65.
C o m e s  c o n fin io r u m , ita nom inavit 
Ladislaus Sanctus marcliionem ; ország is ­
pánja. Tör. Tár. 1887. p. 311.
C o m e s  C uria; P a r o c h ia n u s , V. 
Comes Parochialis. Kelem. Hist. Ju r. Pr.
43 ., 2. Judiciaria, vi cuius lites Populi castren-
Hi Comes Curia· Regia* Comes Faiconariorum  regis Comes Stabulariorum
sis per so vel Comitem Curiae Faroehi a- 
num, leviores autem ad pedes suos per Bilo- 
chos dirimebat.
C o m es Cui'ise R égim , (Du C.) Judex 
Curite R eg ite ; hir. udvari bíró. Szentiv. 
Cnr. Mise. Dee. III. I*. I. p. 217.
1. C o m es C u ria lis , királyi, király­
női a. herezegi udvarbiró. An. Sc. I. 147. 
an. 1300 : Comites Curiales ii sunt, qui bo- 
die Anke p re fe c t! ; adeoque Judices Aulici 
probe a Comitibus Curite, seu Aul* Regi* in­
dicibus, qui apud Andreám  II. Decret. An. 1222. 
Art. (i per Excellentiam Comites Curiales 
dicuntur, sicut et a Comitibus Parochianis, vel 
Parocbialibus, qui Com itatuum  erant P resides 
ibidem Art. 5. distinguendi.
2. C o m e s  c u r ia lis , (Du C.) idem ac 
comes curiae. Hiec dignitas a regibus Croa­
tia! ducit originem , in quorum  Palatiis p rec i-  
puum locum obtinebat. Id probat Creseimiri 
Regis diploma anni 1007 apud Lucium lib. 2, 
cap. 8. Cod. Dip. Arp. V. 100. Of. Charta Co- 
lomnnni Regis Hung. ann. 1111 apud Job. 
Lucium lib. 3. de regno Dalmat. cap. 4 et in 
His.. Salonilana Tliom * Arcliid. cap. 39. ubi 
comes curia* in ter P roceres cu ri*  Hungáriáé 
recensetur. Pris. Sérv. p. 14 : Curialis Co­
mes . . . qui et Judex Curiae dicitur Or­
szágit Biró. Trip. P. I. Nro 30.
3. C o m es cu r ia lis , vicarius judex co­
mitis vice com ita tu s ; alispán. Kol. Am. II. 
40 : Appellatus is fuit comes curialis, quasi 
dicas, judex comitis a u lic u s ; nam aula vulgo 
tum appellata fuit curia . . . Curialis autem  
comitis fuit, leviores populi castri causas co­
gnoscere et sententia sua t in ire ; graviores vero 
ad comitis cognitionem  referre. Pris. Serv. 7 2 : 
Comitem Curialem, quem nunc Viee-Co- 
mitem  dicimus.
4. C o m es c u r ia lis , judex m agnorum 
dom iniorum ; nagyobb földesúri udvarok­
ban működő udvarbiró. Hajnik Perjog. 11.
C o m es c u r ia lis  ca str i, a várme­
gyei ispán udvarldrája. In iure hungarico.
C o m es c u r ia lis  m a jo r , Palatinus. 
Ratty. Leg. T. II. 394. an. 1158.
C o m es C u s io n is  M oneta} e t  Ur- 
b u r a r m n ,prefectus m o n e t* ; bánya,gróf. 
Arch. Ver. Sieb. VI. I. 183. Numi Hung.' 159. 
Ipsa rei monetalis adm inistratio passim cum 
cultura fodinarum  iuncta, cusio videlicet m o­
net«!, urburarum  ac lucri Camera; exactio, cer­
tis quoad singulos districtus individuis con­
credebatur, qui antiquitus Comites de Bánya, 
dein Comites cusionis monetae e t Urbu­
rarum , Comites e t Magistri Camerae 
Regiae, Comites lucri Camerae, Came­
rarii, Praefecti Monetales d iceban tu r; his 
subiecti e ran t Cusores Monetae, Monetarii, 
Numularii, Plicator es, Exactores, qui om nes 
sub T hesaurarii vel Supremi Camerarii di­
rection e fuerant constituti.
C o m es c u r ia l is  r e g is , V. Judex 
aula) reg ite ; királyi, udvarbiró. Hajnik Per­
jog. 9.
C o m es d e  te r t io  d e n a r io , (DuC.) 
Appellabantur comites, quod reditus pars 
tertia Com itatuum  ad illos, qui iis donati 
e ran t a Principe, pertineret. Otto Prising. De 
Gestis Friderici lib. I. cap. 3. describens Hun­
gáriám h*c  d ic i t : Hinc est, ut, cum predic tum  
regnum per 70 vel amplius sit divisum  comi­
tatus, de omni iustitia ad fiscum regium  du* 
lucri partes cedant, cetera tantum  comiti re ­
m aneant. (Hic e rro ris  vitandi causa addendum : 
in Hungária eiusmodi comites non tantum  tisci 
sed etiam com itatus omnium redituum  V» p a r­
tem  accepisse.) V. ö. Decret. Colom anni Regis 
lib. I . : «De tributis autem  et vectigalibus sicut 
Comitibus tertiam  partem  dari decrevimus.» 
Qu* quidem vectigalium tertia pars ius Co­
mitatus dicitur in D ecretis Andre«; Regis 
§. 24 : Comites iure Comitatus sui tantum  
fruantur ; esetera ad Regem pertinentia . . .  et 
duas partes castrorum  Rex obtineat.
C o m es F a lc o  n a r io r u m  i*egis, 
prefectus fal. r . ; hir. sólymászainak is­
pánja v. bírája, Törvt. Msz.
C o m es fo d in a ru m , prefectus fodina­
rum  ; bányagróf. Sup. An. Sc. II. 433 . an. 
1571.
C o m es in te r im a lis , a lia s : admi­
nistrator, qui comitis vices g e re b a t ; ideig­
lenes ispán. In iure hungarico.
( lo m e s  le p o r a r ife r o r u m , pnrfec- 
tus venatorum . V. s. L e p o r a r i f e r .
C o m es lib er , (Du C.) szabad ispánok. 
Jogt. Emi. T. 11. 1. p. 14. Not. J. Samb. Tyrn. 
com ites liberi, u t Ursini, F rangipani, Crupani.
C o m es lim ita n e u s , m arch io ; határ- 
örgröf. Kelem. Hist. Ju r. Pr. 4(i. Quia vero 
sem per salubrius est hostem  a limitibus arcere 
quam dein propulsare, u t suum regnum  adver­
sus inim icorum  incursionem  tutum  redderet, 
limitum custodiam  Marchionibus commisit, 
qui etiam  comites limitanei audiebant. Tör. 
Tár. 1886. p. 72.
C o m e s  L u cr i C am erte, V. Comes 
cusionis. Numi Hung. 159.
C o m es m a g n u s , In Georg. Pray Hist, 
regum  Hung. part. I. Bud® 1801. p. 3. in vita
S. Stephani legi, qu® se q u u n tu r: Exemplo e 
Germania accersito prim um  palatio p rafecit 
Comitem, qui Palatinus et Magnus comes po­
stea dictus. Palatini in Deer S. Ladislai crebra 
fit m entio. In germ anicis docum entis sub Ladis- 
lao posthum o dicitur G ross-g raf; bine corrup­
tum illud : nadur ispán, in Nagy Ur vertendum  
est. S. d. Kz. Chr. A. 1., 16 : Quia cum eorum  
generatio  cum quodam  Magno Comite pro 
iustis e t certis causis continuo dim icaret. D e­
inde: ubi p rafa tus Magnus Comes iugulatur.
C o m es n a tu ra lis , ipse rex est comes 
naturalis cuiusvis com itatus, qu® dignitas sede 
comitis comitatus vacante ad ipsum regem  re- 
labitur, ut ea alium o rn e t; természetes ispán. 
In iure hungarico.
C o m es n o b iliu m  d e c e m  la n ­
cea to ru m , (de Seepus), p refectus turm® 
nobilium decem lán c .; Iándzsás szék neme­
seinek főispánja, Száz. VI. 673.
C o m e s  O ctava lis , nyolezados tör­
vényszék bírája. An. Se. I. 119. an. 1319 ; 
Comites Oktavales apud Hungaros d iceban­
tur, qui in Octavis certorum  festorum , qualia 
potissim um  eran t D. Georgii, et Divi .Martini; 
Divi etiam  Michaelis, litigantes in ius voca­
bant, eorum  causas cognoscebant et iustitiam  
demum ex a;quo adm inistrabant.
C o m es P a la tii e t  Curia·, (Du C. 
Comites Palatini^; palotagróf. Ger. Pfalz­
graf. Kass. Prax. I. C .: ac Curi® quidem su«; 
Judices Comites Palatii el Curiae dictos, 
his vero Comites seu Judices Parochiales alios- 
que M agistratus prafecissc  . . .
C o m es P a la tin u s , vel Palatii; kir. 
palota v. kir. udvar ispánja v. grófja, 
nádor v. nádorispám. Törvt. Msz. Piáid.
Jus. Georg. XXXI. Qui bis prefecti e ran t (Ud- 
vornicis) vocabantur Comites vel M agistri v. 
g. Comes Palatinus, qui in specie iudex 
e ra t omnium Jobagionum  aulicorum. Bel. 
Geogr. 499 . Excelsum Consilium Regium Lo- 
cum teuentiale, quod Posonii est cum preside 
Comite Palatino et 22. Consiliariis.
C o m es P a r o c h ia lis , (Du C.) dicitur 
proprius regionis cuiusque prefectus, qui a 
rege cum consilio P re la lo rum  et Baronum ex 
illis de eodem com itatu eligitur. Illius Vica­
rius est Vicecomes, qui eligitur a Comite ex 
potioribus nobilibus et Judex Nobilium d ic itu r ; 
qui ambo indicare et prom ulgare sedes, seu 
assistas, in suo com itatu possunt. Decret. 
Andre® Regis an. 1222. S. 6. Not. J. Samb. 
Tyrn.
C o m es P a r o c h ia n u s , idem ac Pa­
rochialis, S u p rem u s; főispán, vártnegye 
igazgatója, Goorch. Η. T. I 54. Prise. Serv. p. 
24  : Parochiani Comiles e ran t Comitatuum 
Supremi Comites, Parochia enim dictrictus 
Judicis (S. Ladisl. lib. HI. cap. 16.) bine, qui in 
uno districtu seu comitatu Jurisdictionem  exer­
cebat : Comes seu Judex Parochialis diceba­
tur. Rei. appar. Dec, 1. Mon. V. p. 270. Pfahl. 
Jus. Georg. XXV, Pris. p. 71. Hajnik Perjog. 8.
C o m e s  p a r o c h io u a lis , parochialis 
dicitur regionis cuiusque p re fe c tu s ; főispán. 
Ger. Obergespan. Száz. XVI. 212. Deer. An­
d re *  Regis an. 1222. §. 6.
C o m e s  p erp e tu u s , (Du C.) cum di­
gnitate natus, qui solius regis indicio nititur ; 
örökös főispán, Szirm. Not, J. Samb. Tyrn.
( lo m e s  p in c e r n a r u m , M agister pin­
cernarum  ; főpinczemester. Tör. Tál’. 1893.
C o m es P r a íc o n u m  D o m in i R e­
g is , V. A rch i-P raco . prefectus pr. a kir. hir­
detőinek ispánja. Kelem. Hist. Jur. Pr. 43. 
quo in genere a Pratfccto Castri (Várnagy) 
item A rchi-Pracone seu Comite Praeconum 
Domini Regis, reliquisque. Praeconibus adiu- 
vabalur. Törvt, Msz. Rit. cxpl. ver. P. 2.
C o m es p r in c ip a lis , alias: Comes 
supremos. In iure hungarico.
C o m e s  provincia*, Gralius ; comes 
parochianus q. v. Schw art. Scult. 52.
C o m es p r o v in c ia lis , Comes paro­
chianus, q. v. főispán. Fej. II. 253. volu­
mus esse libera . . .  ab omni jurisdictione et 
potestate Comitis nostri, qui pro tem pore ex- 
titerit palatini, p rout etiam a nostris Comiti­
bus provincialibus seu parochyanis. Iiallv. 
Leg. T. II. 277. an. H 90.
C o m es Q u artan aru m , in cuius pos­
sessione sunt decim® quartan®. Szer. Not. p. 
4 9 :  Cui quidem ordinationi et disposilioni 
Nobiles et Comites quartanarum  persona­
liter consensum  et assensum  prabuerun t.
C o m e s  sa lin a r iu s , salinis prefectus. 
(Art, XXIV. 1222.) ; kamara ispán, sóliszt. 
Pár. Púp.
C o m e s  sa liu m , rei salinari® prafee- 
t u s ; sóispán. Fjp. Szám. p. 1 9 5 : dedimus 
comiti salium.
C o m e s  S a v ó i m u l ,  prefectus Saxo- 
num in Transilvania ; szászok grófja, Hajnik 
Perjog 129.
C o m es se r v o r u m , praefectus servo­
rum  ; szolgafőnök. Tkal. Mon. Ep. II. 26  : 
Comes servorum  consuevit vocari, qui eligi­
tu r ex nobis eodem die quando et decanus.
C o m e s  S ta b u la r io r u m , (Du C.) V. 
Agazonum Regalium M agister. Car. Bel. De
Comes Supremus Comes viceeurialis Comitia Regni HS
Arch. 46. Ad Agnzonum Regalium Magistrum 
pergimus. Idem hic est m agistratus, qui alias 
Stabuli Praefectus, Comes item Stabula­
riorum  dicitur.
C om es S up rem us, alias C. Parocliia- 
n u s ; főispán. It. conte supremo. Germ, der 
Obergespan. Kass. Prax. I. 21. Is qui tali Co­
mitatui iure gubernationis prseest, vocatur 
Supremus Comes, Főispány. Georch. H. T. I. 
tiO. Supremus Comes Vármegyének örökös 
Fő igazga tó ja .
C om es T avernicorum , V. M agister 
Tavernicorum  ; tárnokok Ispánja, grófja 
vagy bírája. Szlem. Tábornokok Ispánja. 
Törvt. Msz.
C om es terrestris, törzs és nemzet­
ségi nemesek választott bírája. An. Se. 
I. íiO. an. 1 1 1 7 : Comes terrestris Terra· 
Scepus, vel Comes Saxonum de terra  Scopus 
item Comes Terranorum  Saxonum etc. patria 
lingua Landgravius era t ille, cui summam re ­
rum apud se Saxones Scepus. in XXIV Civita­
tibus, seu oppidis Regalibus, et ditione ad ea 
pertinente com m iserunt adm in istrandam : Non- 
nunquam Judex Regius vocabatur. Tör. Tár. 
1887. p. 088.
C om es T ricesim aru m , prtefectus 
trie .;a harminczadok főnöke. Fej. X. I. I!i2. 
Rambusculo, Comiti nostrarum  tricesima­
rum  vel |u i s  hominibus rebelles et contum a­
ces ex isterent ac reperiren tu r et vos .exinde 
idem Comes Tricesimarum  vel liomines 
sui requisitos h a b u e rin t. . .
C om es triu m  gen eru m  S icu lo ­
rum , főemberek, lófők és gyalogok is­
pánja; három  Osztályrendii székelység is­
pánja. Szék. Oki. I. 48.
C om es IJdvornicorum , (regis) in­
dex aulicorum regis ; kir. udvaruokok is­
pánja V. bírája. Cod. Dip. Arp, Cent. IV. 
30. quod Andreas Centurio de Gamas pro se 
et pro Petunie Comite Vdvornicorum . . . 
quod cum prefati udvornici de Jord ac  Co­
m es cl Centurio eorundem  super quodam 
fenili m ovissent aecionem.
C om es U rburarum , praefectus rei 
metallic®; bányagróf. Rerggraf. Fjp. Szám. 
p. 625. an. 1444. Fejér. X. 2. 107.
C om es ven ation u m , sum m us vena­
torum  m agister; fővadászmester. Car. Rei. 
De Arch. 44. Eam ob rem  m inisteria habebant 
Dapiferorum  Magistri curatores altilium, in- 
prim is autem Venationum Comites, qui 
saltibus et vivariis praeerant atque tantum  
quotidie pro anni t em pestate ferarum Regi* 
culinas pnestare  d e b e b an t. .  . quantum  a D a­
piferorum  Magistro iubebantur.
C om es V enatorum , Comes Vena­
tionum  q. V. Prise. Sérv. p. 30. Comes Ve­
natorum·, huius D ignitas pruicipua fuerat in 
Palatio Regum Hungáriái, sicut apud Francos 
quatuor principales V enatores Regii. Rei. ap- 
par. Dec. I. Mon. V. p. 247.
C om es V enatorum  B ubulino­
rum , praefectus ven. b u b a l.; bölény- fő- 
vadászmester. Car. Bel. De Arch. 44. Prise. 
Sérv. p. 30  : Comes Venatorum Bubulino­
rum  in te r Aulica referebatur Officia. Judex 
e ra t V enatorum  Bubali seu Bubiorum h. e. 
lixarum et calonum  Regiorum, qui Bubalos Re­
gios in Nem oribus curabant. Fiebat enim fre­
quenter, ut aberraren t ab arm ento bubali fie- 
rentque diuturno ejusm odi e rro re  p rorsus sil­
vestres. Ergo Venatorum  opera opus fuit, ut
erraticum  aut silvescens pecus aut indagine 
clauderent, aut Venabulo dejicerent. Hinc ea 
M inisteria. Bel. Appar. Dec. I. Mon. V. p .2 3 6 .
C om es v iceeu ria lis , idem ac C. cu­
rialis, Vice-Comes; alispán. Cod. Com. 
Zichy T. I. 81. Nos Comes S tephanus vice­
eurialis comes de Zobouch.
C om estabilis, (Du C.) comes stabuli, 
qui regiis stabulis et equorum  curam  ge rit; fő- 
loráiszmester. Gall, connestable. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 2(50. Art. Diait. Pos. 155.
C om establus, i, Comestabilis q. v. 
Kat. Hist. IX. 597. specialiter D. Johannis de 
Sursonio et alia tria com est. abi orum  (comi­
tum stabulorum ) corporalium  seu nobilium ap­
portavit.
C om estabnlarius, V. Comestabilis 
q. v. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 258 . Unde misi 
ad te bonos hom ines et tideles Im peratoris, 
Sergium Comestabularium  et Constantinum  
Presbyterum .
C om estib ilis res, cibaria, edulia. V. 
s. necessitari; élelmiszer. G. Esswaare. 
Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. §. 7.
C om etaneus vel com m etan ei, 
(Du C.) sunt conterm ini, quorum  territo ria  et 
agri eadem m eta iisdemque term inis d istin­
guuntur ; határos szomszéd. Not. J. Samb. 
Tyrn. Szék. Oki. II. C2.
C om icia, orum , Concilium ordinum , V. 
Comitia R egn i; országgyűlés. Isthv. III. 43.
C om icia, ;e. Advocatio. V. s. v. Feti­
dum Jurisdictionis; tartományi ügy­
védkedés joga.
C om icum  san nion u m , bohóság,
furfang. It. comica d’arlecchino. Vern. Psych. 
295. Comicum Sannionum  (Harlekinade) 
quod olim in theatris dom inibatur postm odum  
autem  sibilo exceptum  delectationis caussa 
plebi relictum  est, inprim is ad hoc comici ge­
nus spectat.
C om issa, a1, uxor com itis ; grófnő. I. 
Rák. Gy. 380.
C om issaria liter , per com m issario s ; 
bizottságilag. Kuk. Jur. II. 194. idque usque 
ultimam Mensis huius Januarii tenean tn r, hic 
V arasdini Comissarialiter assentandos, liinc- 
que ultro expediendos . . .
C om issariatieus, 3., V. Commissa- 
riaticus. Kuk. Jur. 11. 193. Quod ego in con- 
form itate dat® mihi ex publico Instructionis 
Comissariaticae, Universa et Singula Confi- 
n iaria  emolum enta . . .  fideliter adm inistrabo.
C om issarius, i, hadi biztos. Rák. Ön. 
05. Comissar ii vocabantur ii, qui lustra« militi® 
in campum egredientis vel in hiberna redeun­
tis et computibus evolutionis eius praepositi 
fuerant cum authoritate querulantibus sa tis ­
faciendi, sed hoc quoque harpyarum  genus 
concurrebat in ru inam  gentis.
C om m issarius' transportas, vir 
comm eatui, com itatui praepositus, cu ra to r com ­
m eatus ; szállítványi biztos. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 150.
C o m issn sS ecu ru s,Salva guardia, 
Salvus conductus q. v. D. Ráezk. p. 2.
Com itantia, consecutio. (Du G.) comi­
tatus, co m itiv a ; kíséret.. It. concomilanza. 
W agn.
C om itaten sis, (Du G.) ad Comitatum 
p e rtin e n s ; megyei. Germ. Com ilats . . .  Kass.
P. P. I. 33. et pass, ut chirurgi pharmacopol® 
et obstetrices Comitatenses obligationibus 
suis satisfaciant.
Com itativa, (litter* ) (Du C. com ita tus); 
kísérő levél. Ger. Begleitungsschreiben. Kov. 
Form . St. XLVHI. Nr. 97. A. 1552. Comita­
tiva p. 09. Ferdinand. Fidelibus nostris uni­
versis dom inis P a ria tis , Baronibus et Salutem 
et Gratiam  misimus Agriam pro conservatione 
illius arcis certum  num erum  globorum to r­
m entorum  bellicorum qui, ut secure vehi pos­
sint . . .  eosdem  in locis suspectis —- usque ad 
loca tu tiora —  securo comitatu deducere . . .
1. C om itatas, (DuC.) provineiol* suis 
lim itibus definit® et in plures districtus d ivis*, 
q u *  Comitis, Vice-Comitis et Assessorum  p ro ­
videntia per provincialia Comitia seu Congre­
gationes adm inistrari s o le n t ; megye. It. co­
m itato. Kass. P. P. I. 24 . Hodie nom ine Comi­
tatus venit Collegium seu U niversitas Prada- 
torum , Baronum, M agnatum et Nobilium intra 
ambitum  sui territo rii ad praescriptum P atri*  
legum, publicam exercens jurisdictionem , qu® 
in objectis ad politicam A dm inistrationen! 
spectantibus directioni Consilii Regii Locum- 
tenentialis, in Judicialibus vero Cancellari* 
Regi® Hungarico-Aulic® imm ediate subest. 
Quilibet Comitatus divisus est in plures di­
strictus, Processus Járás, hi ru rsu s  in Circu­
los, Num eros, Kerületek. Bel. Geogr. 500.
2. Com itatus, us, dignitas com ita tensis; 
megyei méltóság. Tör. Tár. 1893. p. 14. 
Bulla aurea de a. 1222.
3. C om itatus, us, (Du C.) dignitas co­
m itis ; főispán méltósága, tisztje. Fej. I. 
317. quum que affatim universa huius vitas uti­
litati, dignitatique gratia  Dei concessa, scili­
cet Regna, Consulatus, Ducatus, Comitatus. 
Pontificatus celestesque dignitates.
C om itatus castri, districtus m ilita ris ; 
vármegye. Tör. Tár. 1887. p. 522.
C om ilatus de ((astro, C astrum ; vár- 
ispányság. Száz. VII. 91.
C om itatus lib eri, privatorum  comi­
tum bona ; magányos grófok birtokai.lm . 
Tár. 1887. p. 6 8 9 .'
C om itatus p rov in cia lis, dictricius 
c iv ilis ; vármegye. Tör. Tár. 1887. p. 522.
C om itellus, (Du C.) parvus comes ; fia­
tal gróf. Arch. Rák. Vili. 334. Sziládv Irodt. 
Közi. V. IV. 469. Thök. D iar. II. 322.
Com itia, * ,  comitium, comitia. Pluralis 
habetur pro feminino, s icu t: opera, ac vel in 
it. la foglia, m araviglia etc. ; országgyűlés. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 294. qui 
sua Excellentia post Comitias ibit ibi. Ego 
m ittam  m eos famulos et equos in sede Ristri- 
ciensem , quatuor dragones accepi quoque pe­
nes me. Mon. Com. Trans. 1. 505. an. 1550. 
Ad Comitias ite r  capiemus.
C om itia p rovin cia lia , V. Congre­
gationes ; megyegyűlés. M. Bel. Geogr. 500. 
Com itatus H ungari*  provineiol®, qu® Comitis, 
Vice-Comitis et Assessorum  providentia aucto­
rita te  nihilominus regia . . .  per provincialia 
Comitia seu Congregationes adm inistrare 
solent.
C om itia K egni, alias Dimta ; ország- 
gyűlés. It. diéta. Gall. dicte. Kass. Prax. I. 20. 
eligere D eputatos sive Ablegatos ad Regni 
Comitia eosdem que instructionibus provi­
dere . . .  Bel. Geogr. 499. A dm inistratur Hun­
gária cum potestate Regis tum consilio et 
auctoritate Optimatum per Comitia Regni, 
Cancellariam  Hung. Aulicam e t e . . . . Comitia 
Regni, qu® Diaeta vocantur, quolibet anno 
I tertio  Posonium  per litteras Regales cogi solent.
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146 Coinitiola Commansionalis Commendare
ComitioLa, dem. ad com itium ; kis gyű­
lés. Tör. Tár. 1887. p. 832. B retia (lege : b re ­
via) comitiola o rd inata  sunt ad diem 16. prae­
sentis.
C om itio logia , dissertatio  de comitiis 
actis. Probst. T. Comitiologia Hungarica 
Sem pronienses.
C o m i t i o l i n n .d c m i i i .  a comitium. Coil 
Evang. V. 111. p. 2 0 0  : Vaneczius pasto r . . . 
oves nunquam  deseruit, sub tum ultibus iterum  
illocatus templo, sacris operabatur, quod per 
constitu tiones comitiali szécsényiensis . .  . 
illud rom ano catholicis cedere debuit.
C om itissa , a;, illustrissim a uxor vel 
lilia c o m itis ; grófnő, g ró f kisasszony. It. 
contessa. Arch. Rák. V ili. 307. Szilád} Tör. 
Magy. Emi. VI. 313 . Anna Bornemisza par­
tium Regni Hung, dom ina e t Siculorum Co­
mitissa. W agn. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. III. 107.
C om itiva, (Du C.) co m ita tu s ; kíséret. 
Arch. Rák. I. 218. comitiva militum. Ac. 
Com. Sopr. 180. P ro  comitiva. . .  sacra; 
c o ro n a ;. . .  equitum  tu rm a ;. .  . com parent.
C om itum  se rv ie n tes , familiares 
r o m .; béres, cseléd. Batty. Leg. III. 7 : co­
m itum  servientes seu familiares, quos nunc 
conventionatos dicimus, ex quibus aliqui pro­
prios fundos habent, et sicut nunc loquimur 
in serie dom orum  habitant.
C om itus, i, (Du C.) praefectus navis ; 
sajka mester,kormányos. It. comito. Ljub. 
Mon. SI. II. 338 : captum  est in maiori conci­
lio, de supracom itis, comitis et naucleris.
C om m aculatio, a commaculando, stu­
prum ; bemocskolás, beszennyezés, meg- 
gyaléizás. Nagy. Jus. T rans. Sax. 211. adul­
terium  est violatio sive commaculatio lliori 
alieni.
1. C om m anda, * ,  saepius occurrit Com­
m ando, imperium d u c is ; vezénylet. Arch. 
Rák. IX. 883. sub Commanda Generalis- 
Vigiliarum-Praefecti. Arch. Rák. VIII. 208 ., 223.
2. C om m anda, a;, (Du C.) depositum  ; 
bizomäny. Ljub. Mon. SI. XL 7. an. 1 3 0 6 : 
pecunia . . .  d e b e a t. . .  custodiri ad utilitatem 
eorum , quorum  fuerit posita in commandam.
C om m andans, im perator, d u x ; p a ­
rancsnok. Gal. com m andant. Tör. Tár. 1891. 
p. 36.
Com m andaria, se, (Du C.) praestatio 
p r o tu te la ;  bizományi hivatal. Ljub. Mon. 
SI. XL 70. an. 1 3 2 2 : A ndrio lu s . . .  factus 
( u i t . . .  p reco co m m u n is ,q u iiu rav it.. .  b e n e . . .  
exigere oflicium commandarie.
C oinm anderizare, im perare, man- 
dare, ord inare ; vezényelni, rendelni. Ger. 
com m andiren. Arch. Rák. VIII. 392.
C om m anderizatus, 3 . :  ordinatus, 
aliquo m issu s ; kirendelt. Arch. Rák. VIII. 
392. Commanderizati Lajdinantii, Vexilli­
feri, Vigiliarum Magistri, Furirii, Corporales etc.
Com m ando, imperium  ducis, m andata ; 
vezénylet, parancsnokság, vezényszó. Ger. 
Commando. Arch. Rák. IV. 138. sub Com­
mando  Illustrissim orum  Dom inorum .
C om m ando M ilitare, praefectura 
militum ; katonai parancsnokság. Ger. Mi- 
litärcom m ando. Diar. Com. II. 23.
C om m andam , delecta m anus ; kikül­
dött csapat. D iar. Com. II. 23 . Camerae Prae­
ses . . .  m onetas, tectus M ilitari Commando 
proiicit.
C om m ansio, actus una m anend i; meg­
maradás, együttmar adás. Pel. De ascen­
sione Dom. s. II. c. 4. Nociva nobis fuisset 
sua commansio post resurrectionem  in hoc 
mundo.
C om m an sion a lis, qui m ansioni alte­
rius vicinus est, aut qui in eadem  m ansione 
b a b ita t ; együttlakó. Cod. Com. Zichy Vol. 
V. 3 8 0 :  in predicta possessione sua com- 
mansionali.
C om m an sionariu s, i, com m ansio- 
rialis q. v. Fej. III. 338. Volumus quoque, ut 
unicuique civium dom us sua sit pro m unitione 
e t commansionariis suis et cuilibet fugienti 
vel in tranti domum.
C om m ansor, commansionalis q. v. 
Jogt. Em. T. I. p. 177. Quod si quisquam  ex 
nostris commansoribus.aU(\u;> nota infamie... 
reperire tu r convictus. Fabr. Urk. 47. an. 1438: 
ville commansor.
C om m arginare, m arginibus instruere
(p o n te s ) ; szélekkel ellátni (hidat). Fej. 
Per. Nom. Magy. 88. prodigiosae forma; et 
pandi, ut bipedes existim es bestias vel quales 
in commarginandis pontilius effigiati sipi- 
tes (lege : stipites) dolantur incom pte.
C om m assare, (Du C.) in unum  corpus 
redigere, partes diversas, d iversos agros in 
unum cogere ; összesitni, tömegű ni, tugo- 
sitni. com m assiren. Pfahl. Jus. Georg. II. 01. 
Excisio vel ita institu itur, u t teuuta urbarialia 
om nia in unum coadunentur (commassentur). 
sublatis m etis eadem ab invicem prius d istin ­
guentibus. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 427. Omnes 
tenen tu r suas portiones ad statum  p rin i*  divi­
sionis reducere ct in sua in tegritate Massae 
denuo inferre (commassare) dem ptis se r­
vando non servabilibus.
C om m assatio , actio in unum corpus 
re d ig e n d i; összesítés, tömegítés, tagosítás. 
Pfahl. Jus Georg. II. 01. vel vero sine comma- 
satione praevia perficitur (Excisio) Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II, 427. si portionum  redinte­
gratio (commasatiu) ob eorum  statum  valde 
alteratum  et varias involutiones impossibilis 
evasit,
C om m asticare, (Du C.) com m andu­
care, m andere; megrágni,majszolni. W agn. 
Cf. Aemii. M acer 2 ., 18 ; 4., 8.
C om m ater, (Du G.) testis b a p tism i; 
komdasszonn. Batty. Leg. III. 269 . an. 1372. 
Fej. 1. 280.
C om m atisare, versificare, in c id e re ; 
választó jelekkel ellátni. Irodt. Közi. VI. 
IV. 479 . graicos versus commatisare.
C om m em brum , (D uC . comm embris) 
eiusdem  corporis m em brum  ; tagtárs. D iar. 
Gom. 8. non lanium  fidele m em brum  Regni 
nostri, verum tanquam  c o m m e » !b ra m . Batty. 
Leg. ΐ .  I. p. 441. an. 1092.
C om m em oria lis, (litte r* ), lit. in me­
moriam revocan tes; emlékeztető levél. W er- 
bőczi. 298. Item quod extunc d isponatu r unum 
Sigillum, in quo sit signetum  crucis, sicut si- 
gnetum  Regni Hung, et illud Sigillum servetur 
in civitate Budensi, u t querulantes habeant sub 
ipso Sigillo literas necessarias c t commemo- 
riales e t procedatur iustitia m ediante secun­
dum quod decet usque ad coronationem  Regis.
1. C om m enda, * , 1. beneficium eccle­
siasticum , cuius usus-fructus sede vacante 
etiam  laico conferebatur, 2. beneficium Equi­
tis  Templarii (D u C .) ; javadalom, egyházi 
adomány. It. commenda. Ger. Kom m entbu­
rei. Frak. Máty. lev, II. 82. Verancs. IX. 48.
in  commendam conferre (Du G.) pra;dia ac 
beneficia ecclesiastica saicularibns aut aliis fidu­
ciario iure concedere ; egyházi javakat vi­
lágiaknak bizományos joggal adomá­
nyozni. Ljub. Mon. SI. IX. 74 . an. 1 410 : 
non est de m ore nostri d o m in ii. . . quod . . . 
conferantur in commendam  aliqiie prela- 
tive e t beneficia.
2. C om m enda, * , adm inistratio , cura, 
auctoritas (DuC. ai. sen su );parancs, vezény­
let. Gal, comm andem ent. Tör. Tár. 1891. p. 
289. Miles vero  germ anicus pedestris ordinis 
itidem  Commendam  totam  sibi vindicat, ncc 
a me aut officialibus meis verum  Leopoldopoli 
suam habet dependentiam . Arch. Rák. Vili. 
198. Commendam  Excellenti* Vestrie tra ­
ditam . Tliök. D iar. 834. God. Alv. II. 277.
3. C om m enda, a;, (Du C.) tributum  c 
praediis ac beneficiis ecclesiasticis s*cularibus 
vel aliis fiduciario iure concessis V. Pensio 
ecclesiastica; egyházi javadalom.
4. C om m enda, auctoritas, a rb itrium ; 
teljhatalom. It. piene facultá. Gall. com ­
m ande. Ger. Vollmacht. Máty. k ir. lev. I. k. p. 
3 1 :  cum . . .  Johanne preposito  ita dispensare 
(lege : d isponere) dignetur, ut dictam abba­
tiam gubernare  possit in commendam.
C om m en d abilis, laude dignus, qui 
com m endari p o te s t ; dicséretes, ajánlható. 
Passim.
C om m endabilitas, laus, excellen tia ; 
jelesség, kitűnőség. Pci. Pom. L. V. P. II. 
Art. II. c. I . : Secundo (probatur nobilitas Ma­
ri* )  ratione commendabilitatis.
C om m en d ab iliter , commendabili 
modo : ajánlásra méltó módon, God. Dip. 
Hung. Pat. t. VH. 118. Cod. Dipl. Pat, T. 1. 
p. 2 3 :  in Bakus . . .  commendabiliter di­
m icando novem suscepit vulnera. Szék. Oki.
I. 10.
C o m m e n d a m e n t u n i ,  m an d a tu m ; 
parancs. R. com inendam ento. Epist. Proc. 
P. Ili. p. 43 : non d isc e d a s . .  . c t commen- 
damenta  n o s t r a . . .  om nibus illis dom inis 
dem andabis.
C om m en d ans, gubernator, im perans, 
dux, qui dat m andata ; parancsnok. Arch. 
Rák. 1. 11. Additam entum  instructionis com­
mendantis. Cod. Alv. II. 41 . Superioris Hun­
gária: Generalem· Commendantem  II. 18. 
a commendante Zalhm aricnsi. Rák. Ön.
170. 24.
C om m en d ans areis, pratfectus a r ­
c is ; várnagy, várparancsnok. Törvt. Msz.
C om m en d ans Citadella·, praefectus 
e i l . ; erőd parancsnoka. Tör. Tár. 1888. 
p. 471.
C om m en d ans-C olonelln s, tribu­
nus im perans ; vezénylő ezredes. Arch. Rák.
VIII. 82. IX. 298.
C om m endans-G eneralis, summus
dux ; generalis parancsnok. Arch. Rák. IX.
184.
C om m en d antalis, ad praefectum per­
tinens ; parancsnoki. Kuk. Jur. II. 189. etsi 
antiqua Fenilia commendanhdia  sufficientem 
Deni provisionem  m odernis quoque Dominis 
Com m endantibus subm inistrant. 11. 180. iu 
Confinio vero Dubiczcnsi per quadrim estre 
Jus educilli commendantale m erito reputari 
posset.
C om m endare, im perare, ducem esse 
(Du C. m a n d a re ) ; vezényelni, com m andiren. 
Tör. Tár. 1888. p. 749. '
Com m endare nuditati
C om m endare nuditati, nudum re ­
linquere ; pusztán hagyni. Batty. Ger. 29. 
N i l . . .  aestimes nuditati commendatum  in 
Sanctissim is vociferationibus. Nota Batty, nil
nudum mysteriis relictum in sacra scri­
ptura.
C onunendatarius, (D11C.) benelici- 
a tu s ; egyházi javad aim as. Cher. Jus. Ecel. 
1. 27-5. Notandi sunt insuper abbates Com- 
mendatarii, cum etiam illi ad Synodos ec­
clesiasticas vocati partem  in legislatione ha­
beant. Dicti autem sunt a voce commendo, 
quae alicui aliquid concredere significat. Com­
menda tarii autem sunt viri ex ordine cleri­
cali aut religioso, qui Praelaturae cuiuspiam Re­
gularis redituum parte fruuntur non sine qua­
dam honoris p rerogative . Rév. Lat. II. 111.
C onnnendatitius, 3., comm endationi 
accommodus, ad com m endationem  s p e c ta n s ; 
ajánló, ajánlási. V. L itte r*  Com m enda­
ti tiae.
1. C om m endator, Ordinis Teutonici 
Commendans; fővezér rendvitézeknél, szer­
zet főnök. Ger. C.ommcnthur. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. I. 78.
2. C om m endator, Com m endans; ve­
zénylő, parancsnok. Arch. Balk. VIII. 392.
C om m endatorii«, (se. litterae); 
ajánló levél. Kov. Form . St. CVIII. Com­
mendatoriae discedentis Sodalis Lanionum. 
Cod. Dip. Briis. V. 366.
C om m endatrix, fern. ad. com m enda­
tor ; ajánló. It. com m endatrice. Carlow. Log. 
XLVI. Superstitionem  cum lacte m aterno hau­
stam  caecae fidei commendatricem.
1. C om m endatura,*, imperium ; ka­
tonai parancsnokság. Ger. Com m andantur. 
Száz. XIV. 106. Commendatura Ujvariensis.
2. Com m endatura, ae, 1. domus Ordi­
nis T eu ton ic i; 2. beneficium eccles. ; i. szer­
zetház némely rendvitézeknél; 2. egy­
házi adomány. It. commenda. Ger. Kom­
m entburei. Oláh Cod. Ep. 144. Pelri a M ont­
fort negotium , quantum  in me est, nunc ago in 
commendatura.
C om m endatus, us. praefectura, s ta ­
tus Com m endantis ordinis sacri equitum , Teu­
tonici ; fővezérség, komtúrság. If. com ­
m enda. Gal.commanderie. Kom menthurei.M áty. 
kir. lev. I. k. p. 404 . accepimus litteras com­
mendatus Prutenorum .
C om m endatus, 3., et Commenda­
tus, i, aliquo m issu s; vezényelt, vhová ren­
delt katona. Száz. IV. 33.
C om m endo, idem ac Commanda i. e. 
jussum , imperium ducis, m andatum  ; vezény­
let, parancsnokság. Arc\t. Rák. VIII. 401.
1. C om m ensalis, discipuli hospitales, 
qui eadem mensa hospitis u tuntur; kasztosok. 
It. commensali. Brezny. III. 310. a kosztosok 
(com,mensales vagy domestici) 8  frtnyi 
tandijat fizessenek.
2 . C om m en sa lis,(Du C.) convictor,con­
v iv a to r; asztaltárs. It. commensale. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 146. Prise. Sérv. p. 65 : 
Csapy A ndreas de Palanka, quem Bex Sigis- 
m undus in A nnalibus Aulicum et Familiaris 
Regi® Societatis D raconic*  Collegam dom e­
sticum et continuum  commensalem vocat. 
Lehoczky Stem m atogr. P. II. p. 2.
C om m en salitiu in , i, usus eiusdem 
mens® et famili* ; asztaltársi állapot. Kon. 
Egyh. 135. 4. ratione fam iliaritatis vel com- 
mensalitii, ha a jelölt 3 éven át a püspöknél
G onim ensari
szolgálati viszonyban volt s annak költsé­
gén élt.
C om m ensuri, eadem m ensa uti, una 
cum aliquo rem  familiarem c u ra re ; együtt 
gazdálkodni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 114.
1. C om m en su rare, m etiri, m ensuram  
sum ere, agere; megmérni. It. m isurare. Pázm. 
Dial. 413. Obs. Jadr. 403.
2. C om m en su rare, accom odare, con­
form are ad vel cum dativo ; hozzámér, hozzá­
szab. It. com m ensurare. Kass. P. P. I. 272. 
delicto commensu ra.ta legalis poena irrem issi- 
b iliter decernatur. Vern. Psych. 171. Sit m ate­
ria cognitionum  individui excolendi horizonti 
et efficienti* eiusdem  ambitui commensu- 
rata.
C om m en su ratio , m e n s u ra ; mérés. 
Gall. M ensurage. Cod. Dip. Brüss. III. 27. p r a ­
te r  illas legitimas (exactiones), quas quotannis 
Matas eius regia habet ex cerevisia et com- 
mensuratione triticj.
C om m en su ratus, 3 ., p ro p o rtio n a te , 
aequabilis, accom m odatus, conveniens; ará­
nyos, hozzámért. Pel. Pom. L. V. P. III. Art.
II. c. 3. Item m entum  cius (M ari*) e ra t decens, 
commcnsaratum  secundum  aliquid ad qua­
draturam  tendens. Vern. P s jch . 171.
C om m en tariolus, i, dem. ad. com­
mentarius (Du C. al. s.) kis följegyzés. Hör. 
Mem. 295.
C om m e ntarista, in te rp re s ; magya­
rázó, magyarázatiró. Molnár Patv. 35.
C om m entatiuncu la , ®, dimin. ad 
Com m entationem  ; kis értekezés. Tör. Tár. 
1881. p. 483.
C om m en tu m ,i, cemm entum . Kol. Cod.
37. an. 1572. Salis una tantum  pars, lateris 
autem  due partes sum m untur sicque simul 
com iscentur et m ediocriter madidantur  et 
illud dicitur commentum  vel vulgariter cem- 
montum.
C om m ercia lis, ad m ercaturam  perti­
n e n s ; kereskedelmi. D iar. Com. II. 112. 
objecta commercialia.
C om m erciare, m ercatum  facere ; ke­
reskedni. Károlyi. Alat. Tent. 20. Belate ad 
com m ercium  est quidem  Mon. Austria, multis 
n a tu r«  beneficiis dotata, non habet tam en na­
turalem  illum s ilu m , quem commerciantes 
m aritim * Po ten ti* .
C om m erciariu s, i, m erca to r; keres­
kedő. Cod. Dip. Arp. Cont. Vf. 43. Actum cst 
hoc in civitate Jadera  . . .  M artino Commer- 
ciario teste etc.
C om m ercium  activum , aktiv,kül­
kereskedelem, kiviteli kereskedelem. Opin. 
P ra a m b .: commercium activum  d icitur, ubi 
abundantia in prom ptu existens eum lucro ad 
exieras d istrah itu r evehiturque regiones.
C om m ercium 'p assivu m , passiv, 
bel-, bel- fogyasztási kereskedelem. Opin. 
P raam b . passivum com m ercium ... est 
coemtio invectioque rerum  peregrinarum .
C om m ercium  exportativum , 
Commercium activum, q. v . ; árúkivivő 
kereskedés, külkereskedés. Törvt. Msz.
C om m ercium  im portativum , 
commercium passivum  q. v . ; árúbehozó 
kereskedés. Torvt. Msz.
C om m ercium  tra n sien s seu  
teconom icu m , m ercatura rerum  alio de­
vehendarum  ; transito kereskedés; árut 
hazám áthordó v. gazdaságos s szállító 
kereskedés. Törvt. Msz,
C om m inister 147
C om m estib ilis, quod edi potest; ehető. 
Tör. Tár. 1889. p. 373.
C om m estio , actus com edendi, ccena ; 
evés. Fej. IV. 2. 127. hospitibus ipsis in com- 
mestione imm ediate collateraliter considentes.
C om m etacio , coniunctio tinium, limi­
tum, confinium ; határösszeérés. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 605.
C om m etalis, confinis, accola, vicinus 
finitimus, com m etaneus; határos, közös mes- 
gyés. G. Fej. X. 1. 510. com m etaneis et om ­
nibus commetalibus p ra d ic t*  piscinae te r­
minos circumisset.
C om m etan ealilas, confinium ; szom­
szédság. Prit. Abact. 50. Possessio  locorum 
in aliorum commetanealitate adjacentium .
C om m etanealiter, finitime, in fini­
bus ; szomszédosán, határosán. Cod. Dip. 
Kár. I. 302 ., 193. ad facies predictarum  pos­
sessionum  parcium  utrarum que se commeta­
nealiter contingendum .
C om m etaneari, adiaoere, conterm i­
num , finitimum e s s e ; határosnak lenni. 
Cod. Dip. Arp. V. 220. Ubi eadem  possessio 
Bogartelke eommetemearetur cum posses­
sionibus Inaktclke etc.
C om nietaneitas, confinium, vicinitas, 
com m unitas term inorum , limitum ; határos- 
ság, szomszédság. W erbőczi 405. Quia san­
guinis et parentel®  propagatio, vim adhuc et 
virtutem  vicinitatis ac commetaneitatis ta­
lium Bonorum  etiu rium  possessionariorum  ha­
bet atque re p ra se n ta t. Fej. VIII. II. 239. Cod. 
Dip. Hung. Arp. V. 111. 85 ., 123.
C om m etaneitatus, us,idem ac Com- 
metaneitas. Cod. Com. Zichy T. I. 501. 
Quasdam possessiones . . .  in commetanei- 
tatu  sancti Ladislai.
C om m etaneus, 3., f in itim u s; hatá­
ros, szomszéd, mesgyés. Törvt. Msz.
C om m etari, conterm inare, conterm i­
num e s s e ; határosnak lenni. Cod. Dip. Pat.
VI. 188., 203. Fej. VII. 160., 206. ubi regnum  
nostrum  praedictis terris  eorum  commetatur. 
Tkal. Mon. Ep. I. 196. an. 1278.
C om m etatio, contactus m etarum , locus 
ubi m et*  in te r se contingunt, confin ium ; ha­
tárösszeérés. Cod. Dip. Pat. Hung. V. 45 ., 56.
C om m icari, indecore, im m odeste lo­
qui ; illetlenül beszélni. Arch. Ver. Sieb.
XXVI. 114.
C om m iles, itis, commilito, onis. V. s. 
v. Evolutio m ilita ris ; katonatárs, bajtárs. 
Cf. Inscript, apud M urat. 819 ., 4.
C om m ilitas, atis, com m ilitium ; Ka­
tonai czimboráskodás. Ger. K riegskam erad­
schaft. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 247. Et si 
aliquis nostrum  est in aliqua commilitate et 
conspiratione vel aliquo ordinam ento ad adiu- 
vandum  aliquem vel nocendum  etc.
C om m ilitio , leg e : commilito; harcz- 
teirs. Pel. De undecim millibus virginum e. 
2. Regina suis commilitionibus secreta re ­
velat.
C om m inatoria, * ,  oratio, comm ina­
tionem  c o n tin e n s ; fenyegető beszéd. Kaprin. 
Eloq.II.784.In comminatoriis se,nlentiw usur­
pantur com m inantes, qu*  m inas et poenas in se 
com plectuntur. Pel. De S. Tliom. m art. s. c. 
4. Rex autem  comminatoriis d irectis inde 
eundem deturbavit.
C om m inatus, us, com m inatio ; meg­
fenyegetés. Törvt. Msz.
C om m inister, collega m inistri (V. Mi-
19*
148 Commiserativus 1. Commissarius Commissio sanitatis
nister.) társ. Fej. I. 88. Sufficiunt quidem 
scripta Damasi comministri nostri dilecti et 
magn® Rom® Episcopi.
C om m iserativu s, ‘i., m isericordia 
captus, com m otus; szánakozó, részvevő. Ac. 
Com. Sopr. p. 1 5 :  Posteaquam  . . .  commi- 
serativi Regii animi . . . sensu, nihil beni­
gnius . . .
C onim issa lis, cui aliquod negotium 
com m ittitur; megbízott. Han. Mon. Jur. II. 
78 : teneantur . . . commissales facere inven­
tarium  de bonis defuncti.
C onm iissariatica , res ad commissa- 
rios p e rtin en te s ; hadbiztossági (ügy). Kass. 
Prax. I. 25. Objecta... 2., commissaria- 
tica V. g. statutio  tyronum  dislocatio militi® 
eiusque alim entatio I. 22. Negotiorum  de- 
partem enta . . .  ecclesiastica, religionaria, lit­
teralia, commissariatica, contributionalia.
C oim nissariatica  a ss ig n a tio , 
m andatum  prmceptum com m issarii: biztosi 
kijelölés, kirendelés. Törvt. Msz.
C om niissariatice, ex pr®cepto m an­
dato ; meghagyás utján. Molnár Patv. 30. 
Comniissariatice vei per Comissarium, vei 
per Com m issariatum . ibid. 82.
C om m issariatico  - B ellico- P ro ­
v in cia lis , curatores rerum  ad bellum per­
tinentium  in provincia d e g e n te s ; tartományi 
hadi biztosság. Molnár Patv. 80. id in sin­
gulo Computu Sem estrali sive Hyemali vel 
Hybernali, etm stivali Commissariatico-Bel- 
lico-Provinciali, vi quietantiarum  Et bipa­
lium, transennalium , computualium  ac sim i­
lium aliorum conclusorum , Perceptor accep­
tari et in quantum  ordinarium  m iser*  plebis 
imputari curat.
C om m issariaticum , negotium  ad 
Commissariatum pertinens; hadbiztossdg- 
beli ügy. Kass. Jur. Civ. Lex. 7.
C om m issariaticus, 3., ad officium 
com m issariatus p e rtin e n s ; hadbiztossági. 
Molnár Patv. 29. In M ilitaribus et commissa- 
riaticis lii term ini occurrun t: Sem estralis, 
Bimestralis etc. V. s. v. Proiectum.
C om m issariatus, u s : officium com ­
missarii i. e. curaloris, procuratoris, cui nego­
tium aliquod delegatum e s t ; biztos tiszte, 
Molnár Patv. 30. —  Dip. Alv. II. 278 ., 292., 
Rák. Ön. 51., 23— 24 (23.).
C om m issariatus Annonae, offi­
cium sitarcbi, pr*fecti a n non*  ; élelmezési 
biztosság. Passim.
C om m issariatus b ellicu s, officium 
curatorum  rerum  bellicarum ; hadi biztos­
ság. Ön. Rák. 51., 23— 24. Kass. P. P. I. 21.
C om m issariatus G ubernialis  
M aritim o-cam eralis. Kass. P. P. I. 40. 
Gubernium Regium Fluminense ac totius Lit­
teralis Hungarico-M aritimi babét Commissa­
riatum  gubernia,lem maritim o-came- 
ralem.
C om m issariatus P rov in cia lis ,
tartomány hadbiztosság. Ger. Provincial 
Com m issariat. Kass. Prax. I. 21. u t in cointe- 
ligentia B ellid  Commissariatus per Pro­
vinciales Commissariatus fovenda con­
tributiones a 'rario  bellico in fe ran tu r . . .  Tisztb. 
Irm. Kerületbeli Tartom ánybiztosság. Bel. 
Geogr. 500. Cui (C am er* Regi® Hung.) Regia 
Cam er* A dm inistratio, C assovi* et quoad tri­
buti exactionem  octo Commissariatus Pro­
vinciales adiecti sunt.
C om m issariatus p rov in cia lis
d irector, prmfectus curatorum  rerum  ad 
bellum gerendum  necessariarum  ; tartományi 
hadbiztosság főigazgatója. Törvt. Msz.
1. C om m issariu s, recto r. Josefus II. 
regnum  Hung. Croat, et Dalin, in decem cir­
culos divisit, singulis circulis d irectores vel 
commissaries p raposu it, com itibus supre­
mis amotis. Kér. Nap. 94.
2. C om m issariu s, Pristaldus. Kereszt. 
Res. Mil. 42. Pristaldus vulgo Commissarius 
partibus litigantibus adiungebatur.
3. C om m issariu s, i, quaesitor, cura­
to r rei, cui negotium  quoddam  curandum  com ­
m issum  e s t;  biztos, megbízott. It. commos- 
sario. Com issar. Rák. Ön. 05., 1— 4. W agn.
4. C om m issariu s, (angelus) legatus 
angelorum  (arch a n g e lu s ); megbízott, kül­
dött. Pel. Serm. Quomodo tu n c . . .  angelus 
commissarius loquitur anim e Christiane re­
probe obiurgando eam et exprobrando. (Hiem. 
9, z.)
C om m issariu s A n n on ariu s, pr®- 
feelus annon*. C om m issariu s Alimen- 
tationalis. C om m issariu s Contractio- 
na lis; élelmezési biztos, élésmester. Kass 
Prax I. 35, in illis locis, ad qu® stativans 
militia illocatur et m agazine annonaria et 
alim entationalia pro hac destinata  existunt, 
constituti sunt Commissarii sic dicti Anno­
narii, Alimentationales secus etiam  Con- 
tractionales compellati.
C om m issariu s Arm atura}, cura­
to r et prmfectus a rm a tu r*  ; hadiszer-biztos. 
Arch. Rák. V ili. 48 ., 70.
C om m issariu s A ulicu s, legatus 
aul® : udvari biztos. Tör. Tár. 1881. p. 171.
C om m issariu s B elli, B ellicu s, 
Conquisitor, cu ra to r rerum  ad bellum necessa­
ria ru m ; hadi biztos. Molnár Patv. 82.
C om m issariu s C am eraticus, V. 
Recuperator; kam arai biztos, megbízott. 
Fabó. Mónin. 78. per Stephanum  Kalmanczey 
Commissarium Cameraiieum, quem La­
tini recuperatorem  appellant. II. p. 42. p e r le­
gitimos recuperatores quos commissarios 
adpellamus iis fuerunt adsignata.
C om m issariu s C am pestris, cui 
agrorum  cura com m issa e s t ; mezei biztos. 
Tisztb. Jrm.
C om m issariu s C entralis, köz­
ponti biztos. Ger. Centralcom m issär. Kass. 
P. P. I. 31. Centralis Commissarius in iis 
solum  Com itatibus solet constitui, in quorum  
ambitu m aiores sunt L. R. civitates et hae una 
cum Curia Com itatensi in via regia transennali 
situantur.
C om m issariu s C ontractionalis,
Commissarius Annonae q. v. Tisztb. Ir. 
Contractionalis Commissarius. A m egyé­
ben fekvő katonaságra ügyelő Biztos.
C om m issariu s m agazin a lis , cui 
cura horreorum  commissa e s t ; páhói, csűr... 
raktári biztos. Törvt. Msz.
C om m issariu s O econ om ica lis , 
cui rei fam iliaris cura comm issa e s t ; gazda­
sági biztos. Arch. Rák. IX. 666.
C om m issariu s p ersecu tion  alis, 
Comm. Securitatis, q. v.
C om m issariu s p o liticu s, curator 
disciplina» public* ; közrendre ügyelő biz­
tos, rendőri biztos. Törvt. Msz.
C om m issariu s P rov in c ia lis , cu­
ra to r  p ro v in c i* ; tartománybiztos. Árch. 
Rák. VIII. 293.
C om m issariu s p rov in cia lis  
su bstitu tu s, curatoris provinci*  vices ge­
rens  ; tartománybeli másodbiztos, kerü­
leti albiztos. Törvt. Msz.
C om m issariu s B eg in s, királyi 
biztos. M. Bel. Geogr. 523. Pneest utrique 
(Tabui® Superiori et Inferiori) Principis no­
mine, A rbiter seu Commissarius Regius, 
qui propositiones regias ordinibus regni ritu 
exhibet solemni.
C om m issariu s san itatis, curator
valetudini public® ; egészségügyi biztos. 
Törvt, Aisz.
C om m issariu s Securitatis, cura­
to r securitatis public* ; csendbiztos. Ger. Po- 
lizeicom missär. Kass. Prax 1., 35. In quolibet 
Com itatu sunt constituti Securitatis Com­
missarii secus etiam  persecutionales Com­
m issarii dicti.
C om m issariu s Stabalis, curator 
praeto rii; törzsbiztos. Arch. Rák. VIII. 377.
C om m issariu s tra iectus; cui cura 
portus et riparum  commissa e s t ; révbiztos. 
Törvt Msz.
C om m issariu s tr a n se n u a lis ,
utazó katonaságra ügyelő biztos. Kass. 
Prax I. 35 . illi vero qui in locis sic dictis tran - 
sennalibus constitu ti sunt, vocantur tran- 
sennales Commissarii. T isztb. írni.
C om m issariu s viarum , viarum 
c u ra to r ; uti biztos. Kass. P rax I. 36. Vi­
arum Commissarii» . . .  (Uti biztosok) et 
rationes super laboribus tam iugalibus quam 
et m annalibus m aterialibus item accurate du­
cere obligantur.
C o m m i s s i o ,  (DuC.) (a comm ittendo) 1. 
m andatum , prieceptum ; 2. collegium eorum , 
quibus negotium  aliquod curandum  com m itti­
tur, 1 . rendelet, meghagyás, megbízás;
y. bizottság. Szer. Not, p. 44. Georcli. 11. T.
II. 322.
1. C om m issio , (litte r*  commissionem 
continentes) ; megbízó levél, meghagyó le­
vél. Kov. Form . St. GXLVI. Commissio pro 
desum endo liquido debito.
2. C om m issio , consultatio ; (Du G. al. 
s . ) ; tanácskozás. Szered. Ser. Episc. 235. 
an. 1759. Consultationi, quam vulgo Com­
missionem  vocamus, Praeses datus.
C om issio  articu laris, viri articulis 
fidei com ponendis ex m iss i; hitczikkbeli bi­
zottság. Fej Jur. Lili. 329.
( lom m issio  ecc lesia stica ,viri rebus 
ecclesiasticis re g e n d is ; egyházi dolgokra 
ügyelő bizottság. Törvt. Msz.
C om m issio  g en era lis  Studi­
orum , viri universis (summis) studiis pr®- 
fe c t i ; egyetemes tanulmányi bizottság. 
W allaszky 168.
C om m issio  juridica judicum ,
m andatum  indicum  ex lege ; bíráknak tör­
vénybeli meghagyása. Törvt. Msz.
C om m issio  n eo-acquislica , viri 
ju ribus neoacquisitorum  bonorum  diiudicandis 
in s ti tu ti;  uj szerzeményt bizottság: jo ­
goknak újonnan való megvizsgálására. 
kirendelt bizottság. Molnár Patv. 27. Com­
missio neo-accjuistica instituta est Anno 
1715. per Art. 10. ad investiganda iurium 
possessionariorum  fundamenta.
C om m issio  sanitatis, collegium vi­
rorum  sanitati exp lo randa :; egészségügyi 
bizottséig. Ger. Sanitäts-Com m ission. Lzb. 
Cod. Med. T. II. 70.
Commissio Scholastica Commodans Communicativus lifi
C om m issio  S ch olastica , viri scho­
lis praefecti; iskolai bizottság. W allaszky 468.
C om m issio  studiorum , scholarum ;
tanulmányi bizottság, tanügyi bizottság, 
tudományokra ügyelő bizottság. Székest, 
főgymn. Ért. 1891— 95. p. 26. Tisztb. Irm.
C om m issio  System atica, viri ad 
aliquod negotium co n stitu ti; rendszeresítő 
bizottság. Georcli. Ért. 26. jegyzetből látni, 
bogy a mely óriási munkát sem a quadri­
partitum  készítői sem a Commissio Syste­
matica végre tökélletescn nem hajthato tt, 
cbeli dicsőséget csak a jelen századnak ta r ­
totta fen 67., 6 8 .:  1701. —  8 .:  1827. és 6. : 
1830.
C om m issionem  dare, dare nego­
tium, committere causae cognitionem ; meg­
bízni valami ügy gyet, meghagyni. W agn.
C om m issionalis, ad com m issionem  
pertinens; bizottsági. Magy. Tört. Tár. XVIII. 
196., 197. ac scomm atibus in publicis com- 
missionalibus actis in dies magis m agisque 
p ro sc in d it.. .  ubi acta commissionalia finita 
et relata fuerint.
C om m issionaliter, m andato, per 
m andatum ; utasítás útján. Tbök. Lev. 273. 
commissionaliter paranesoltassék meg. Arch. 
Rák. VIII. 17. Art. Ditet. Pos. 119.
C om m issionare, com m ittere, dele­
gare ; megbízni. It. com m ettere. Gall. com- 
metre. Germ, auftragen. Kass. Jur. Civ. II. 101. 
quatenus pro tunc ac ibidem sub incurrenda 
secus poma legali personaliter vel medio Ho­
minis sui eatenus commissionandi compa- 
rere dignetur.
C om m ission ariu s, i, (Du C.) negotii 
cu rato r ; ügynök. Pest Vár. Levi.
C om m issionariu sM ayn arii, cu­
rator m . ; nagykereskedői ügynök. Pest 
Levt.
C om m issionatus, i, (Du C.) delega­
tus, qui mandatum seu commissum alterius 
d e fe r t; megbízott ügynök. Art. D. 1840. p. 
40. Pfahl Jus. Geor. 314. Opin. Deput. 41. 
Pest. Levt.
1. C om m issum , (ap. Finaly alio sensu) 
m andatum, n eg o tiu m ; megbízás, megha­
gyás. Germ. Auftrag Ac. Com. Sopr. p. 3 8 : a 
Sua M ajestate in commissis iam haberet 
(mandata . . . )
2. C om m issum , (Du C.) pneda, d ire­
p tio ; bonorum m u lctatio ; zsákmány. Szegedi 
Rubr. Pars. I. p. 108 : Aurum  et A rgentum  
non cusum ex Regno non efferatur, alioquin 
cedat in commissum  (i. e. in praedam et di­
reptionem  ejus, qui deprehenderit) Decret. 
Uladislai Regis 1492.
C om m itatio, (Du. C. com itatio) co­
m itatus ; kiséret. Ljub. Mon. St. III. 132 : de­
beat habere commitationem  decentem.
C om m ittens, qui aliquem delegat ad 
munus aliquod perficiendum ; küldő, meg­
bízó. Diar. 1802. p. 87 cum tam en SS. et 0 0 . 
non suam solum, sed Commitentium  quo­
que suorum  Personam  repraesentent.
C om m ittere, 1. pactum inire, consen­
tire  ; 2. d im ittere (Du C. al. s . ) ; i. meg­
egyezni, 2. elbocsátani. Soos Doc. diligen­
ter decernendo taliter commitimus in iudi- 
cando. Dominam nunquam  m olestarent sed 
liberatam  committerent, prout nunc etiam  
com m iserunt.
C om m ixtio, összevegyítés. Nagy Jus. 
T rans. Sax. 67. Commixtio  est cum plurium
res solidae invicem m iscentur, quae, si utriusque 
vel omnium voluntate sit facta, corpus vel 
acervum  comm unem  facit. Si casu vel altero 
ignorante contigerit, dabitur utrique rei suae 
vindicatio, cuius forma quidem  non est mu­
tata, sed tam en quia singula grana difficulter 
vindicari posssunt, quisque ex commixto acervo 
partem  capit.
C om m odans, kölcsönző. It. comoda- 
tore. Vern. Phil. Mor. 387. Qui dat, nom inatur 
commodans, qui accipit com m odatarius.
C om m odatarius, debitor, nexus ob 
« s  alienum ; adós, használó. Kövy El. 438. 
439 . Commodatum est contractus gratuitus 
reális, quo usus rei non fungibilis alteri datur 
ea lege, ut post determ inatum  tem pus et usum 
eadem in specie r e s t i tu a tu r . . .  Si rem  elapso 
determ inato  tem pore in casu vero  precarii ne 
quidem ludieialiter adm onitus reddat, commo­
datarius. vel conductor, fit violentus. Georeh.
H. T. III. 38.
C om m odatio , m u tu a tio ; kölcsönzés, 
haszonkölcsönzés. Törvt. Msz.
C om m odato dare, idem ac commo­
dare ; használatra kölcsönözni. Krönst,
II. 356  an. 1 834 : dedim us commodato unum 
equum.
C om m odator, c re d i to r ; hitelező. 
Törvt, Msz.
C om m odatam , M utuum ; kölcsön. 
Vern. Phil. Mor. 387. Cher. Jus Eccl. II. 267. 
prcecipuse species alienationis sunt 1. Mutuum...
2. Commodatum  seu con tractus, quo res 
non fungibilis alicui gratu ito  trad itu r ad cer­
tum tem pus, u t habito usu res ipsa res ti­
tuatur.
C om m od iose, com m ode; kényelme­
sen. Sup. An. Sc. I. 416 an. 1256 : s i . . .  com­
modiose susten tari non possent.
C om m od iosus, 3 ., com m odus; al­
kalmas, kényelmes. Cod. Com. Zichy T. I. 
p. 277  : pontes et naves ad transitum  aptos 
et commodiosos servare . . .  teneantur.
1. C om m oditas, locus habita tionis; 
lakás, alkalmatosság. Lzb. Cod. Med. T. II.
I I I .  in commoditate sibi assignata . . . cum 
om nibus suis dom esticis constan ter se conti­
neat.
2. C om m oditas, vehiculum, c u r r u s ;
alkalmatosság, alkalom, kocsi. Ger. Ge­
legenheit, Fuhre. Opinio Deput. 33. Diurnum  
Personarum  capitularium  et Conventualium  
nec non hom inum  Regiorum  et Palatinalium  
in to to , etiam  cum scribis, p ra te r  in terten tio- 
nem  et commoditatem  4  Π. C. M. absque 
victu et commoditate 6. fl. C. M.
C onn nod osior, iu s; illőbb, alkal­
masabb, kedvezőbb. Cfr. in nov. ed. gloss. 
Du C. voc. commodosius : comm odius. In cod. 
com. Zi. vol. III. p. 368. . . .  ta lite r concordas- 
set, ymmo ipso presbitcrio  de Raych ipsam 
concordiam  pro  suo eommodosiori statu 
et dicte sue eeclesie fructuosiori commodo 
benivole ac liberaliter assum m ente et acce­
ptante, u t . . .
C om m od osus, 3., com m odus, aptus, 
idoneus ; illő, alkalmas, kedvező. Cod. Dip. 
Hung. Pat. t. VII. 428. Terram  nobis utilem 
ac comodosam ad requisicionem  constantem  
et am onicionem  sedulam nostri Culminis si­
mul cum castris suis obtulit. Cod. Dip. Hung. 
And. V. V. 816. 9. utilitas commodosa fide­
lium civium . . .
C om m odus, v. um, arca Gal. C om m ode;
szekrény. Fjp. szám. p. 326 : de labore com­
modi apud balneam stubam .
C om m odus frater, commodi studio­
sus ; p ig e r ; d e s e s ; kényelmet szerető, 
renyhe ember. Szilády Irodt. Közi. VI. 3. 325.
C om m olestare, gravare, negotium 
facessere ; terhére lenni, zavarni. It. m o­
lestare. Gal. m olester. Fej. V. III. 410 . et nullus 
eosdem  venientes audeat commolestare.
C om m onefactio , com m emoratio, m o­
nitus ; figyelmeztetés, emlékeztetés. Jan. 
Pan. Poem. II. 89.
C om m on itoriu m , (Du C.) commo­
nitio ; intés, intelem. W agn.
C om m onstratio , actus m onstrand i; 
mutatás. Száz. X. 740.
C om m otio , (apud Fin. tantum  sensu 
translato) h ic : comm otio corporis, am bulatio ; 
testmozgás, séta. Máty. 89. pass.
C om m overe se, am bulare; testmoz­
gást végezni, sétálni. Máty. 111.
C om m une, (Du C.) Incolarum  urbis vel 
oppidi universitas rege co n ceden te ; község. 
Marc. Chr. I. 3. et passim.
C om m une p lacitum , sententia  a 
iudicibus regis nom ine lata ; a királyi kül­
dött s a grófok által tartott törvényszék, 
végzés. Uj Magy. Muz. III. 196. Communia 
Placita non sequan tu r Curiam nostram , sed 
teneantur in aliquo loco certo.
C om m u ne V eneciarum , (Du C.) 
incolarum  V. u n iv e rs ita s ; velenczei község. 
Száz XXIX, 307 . Ljub. Mon. SI. passim.
C om m uni (in), in proverbio ; közmon­
dásban, példabeszédben, S. de Kz. Chr. I. 
4 ,  6. unde vulgus ad huc loquitur in com­
muni,
C om m unicabilis, qui communicari 
p o te s t;  közölhető. It. comunicabile. Vern. 
Psych. 211.
C om m unicabilitas, proprietas re ­
rum, qu;e com m unicari p o s s u n t; közölhető­
ség. Pázm. Dial. 81.
C om m u nicantes, (Du C.) In te r ana- 
baptistas ii dicuntur, qui m ore veterum  Nico- 
laitarum  om nia habent com m unia; közösen 
élők. Nagy Hier.
C om m unicare, (Du C.) ad sacram 
synaxim , m ensam , panem  coelestem accedere, 
divino epulo pascere ; úrvacsorát kiszolgál­
tatni vagy úrvacsorához járulni. Serm. 
Cat. 119. Hinc ipsi apostoli sub una specie 
panis communicabant populum. Krönst. 
I. 87.
C om m unicatio , com m eatus; közle­
kedés. Ger. Communication. Arch. Rák. VIII. 
187. Vetésnek szólló leveleket accludáltam és 
vagy az francia papok vagy kalm árok által az 
párizsi communicati ónak hogy megcsinálja 
útját.
C om m unicative, promiscue; közö­
sen. Germ, gemeinschaftlich. Faber. Ju r. Met. 
58. prim um  fit potissim um  occasione colla­
tionis Regalis mineralis superioris Ordinis, in 
qua Dom inus Feudi directus qumvis Domino 
m ontium  com petentia Ju ra  vel mquis partibus 
vel definita parte reservat, in hoc casu cum eo 
communicative agit, quare commune Offi­
cium m ontanum  existit, cuius officiales a pos­
sessoribus Regalis communicative denom i­
nan tu r et solvuntur.
C om m unicativus, 3., facilis, com­
modus accessu ; közlékeny. Ger. m ittheilsam. 
Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 108. Ex alia parte
Supremi Visirii m orbus d iuturnus, tum natura 
m inus communicativa . . . effecerunt.
C om m unicatorio  Expositoria?, 
(litter*) comm unicationem  continentes; közlő-, 
kifejtő levél. Kov. Form . St. CL. I t .
C om m unicatum , quod cum aliquo 
com m un ica tu r; közlemény. Törvt. Msz.
C om m u nio; (DuC.) sacra m ensa, di­
vinum epulum; úrvacsora. It. com unione. Gal. 
comm union. Ger. Abendmahl, Communion. 
Serm. Cat. 119. et to ties quoties hom o sen­
s it in se teporem , languescere in se adver­
tit devotionem , statím  ad S. Confessionem  et
SS. Communionem  p roperet et mox in se 
piam de to tionem  et an iin*  quietem  innovabit,
C om m u n io  rerum , (D uC.) commu­
nis rerum  possessio  ; vagyon v. jószág kö­
zössége. Törvt. Msz.
1. C om m unis, Du C. accessu et affatu 
facilis, qui cum om nibus com m uniter versatur. 
leereszkedő, barátságos. Chr. Dubn. p. 12: 
Am abatur . . .  ab extrem a nacione, eo quod 
esset liberalis e t communis. S. de Kéza Chr.
I. 2 ., 6.
2. C om m unis, s e rv u s ; szolga. S. dc 
Kz. Chr. I. 2., 1. 1. 2., 6. I. 46. unus nobilis 
alter ignobilis d iceretur, nisi victus per tales 
casus communis haberetur. In num. pior. 1.2., 
1. detrudi in communium servitutem . Com­
munes ; köznép.
C om m unis h o m o .p le b e iu s ,  de plebe; 
nem nemes, közönséges ember. Száz. VI. 
144.
C om m u nis m anus, a jószágnak 
közösen való adása hűbérid. Vuch. Jur. 
Feud. 86. Et haec est illa investitura simul- 
tanea iuris Germanici novi, quam com munis 
manus, Gesamtbelehnung, Belehnung zur ge­
sam ten Hand, ipsum aulem  feuduin tali modo 
acquisitum feu dum coniuncta manu sus­
ceptum n o m in a n t. . .  Communis maims, 
gesamt Hand, inde forsitan dicta, quod quid­
quid unitis et communibus viribus acquiritur, 
aut effectum dicatur, mit gesam ter Hand u n ter­
nommen aut inde quod sim ultanee investiti 
symbola investitur*  manibus tangere m anus­
que suas manibus domini simul junctas im po­
nere debuerint.
C om m unis pecunia , florenus vul­
garis valoris 60  denariorum . Fjp. Szánt. p. 
1146 et passim.
C om m unitas, (Du C.) idem est quod 
Commune, incolarum urbis aut oppidi univer­
sitatis, domino vel rege concedente, sacra­
m ento invicem, certisque legibus a s tr ic ta ; 
község. It. comunitá. Kass. P. P. I. 35. S. de 
Keza Chr. I., 2., 1. Marc. Chr. I. 3.
C om m unitas libertina, civitas im­
m unitate d o n a ta ; szabados község. Törvt. 
Msz.
C om m unitas nobilitaris, univer­
sitas nobilium incolarum ; nemes község. 
Törvt. Msz.
C om m unitas privilegiata , Com. 
libertina; szabados község, kiváltságos 
község. Törvt. Msz.
C om m u nitas rustica , universitas 
incolarum  rusticorum ; paraszt község. Törvt. 
Msz.
C om m u nitas S icu loru m , egen- 
tioris conditionis nobiles et ignobiles s icu li;
kisebb vagyonú és tekintélyű lófő és köz- 
rendű székelyek. Jogt. Emi. T. I. p. 3. ordi­
natum  est, ut Communitas Siculorum
10(1 Communica lori o Kxpositorise Communitati vus
servituti m aiorum  et seniorum  non sit sub- 
iecta.
C om m unilativus, 3., a com m unitate 
de lega tus; községi. Kuk. Jur. III. 194. V. s. v. 
Capitanealis. 1.
C om m u niu s, comm unis sive publicus. 
Chr. Dubn. 5., 9. In communium  servicium 
im m isericorditer tradebatur. 7., 13. quod si­
gnum  h u n g a ri . . .  in exercitu sem per com­
munium  gestavere.
C om m utare, idem quod componere, 
V. s. cadere.
C om m utatio lingua?, m endacium, 
periurium ; nyelvváltság. End. p. 341. (Deer. 
8. Ladisl. III. 1.) s i . . .  periuri inventi fuerint,
pro  commutatione linguae decem pensas 
solvant.
C om m utative, invicem, per v ic e s ; 
felváltva, váltóiéig, felcserélve. Törvt. Msz.
C om m utativus, 3., quod in *quilibrio  
dati et accepti silum  est, m u tu u s ; kölcsön, 
csere. Im re Phil. 533. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
123. justitiae d iv is io . . . In Commutativam, 
Distributivam  acV indicativam . Andr. Pann. 76.
C om m utator, qui m erces p e rm u ta t; 
cserekereskedő. Száz. II. 155. m ercatores, 
instito res et eommulatorcs.
C om oca, (DuC. camoca) panni serici vel 
pretiosioris s p e c ie s ; kam oki t, drága se­
lyem kelme, Magy. Tör. Tár. III. 65. V. Bo- 
sdoganum.
C om odales, (fors, a com odio, cubicu­
lum v. Du C.) habitationis merces ; lakibér. 
Fjp. Szám. p. 493. an. 1439 : comodales pro 
vigili tu rris  p. 503 : comodales p ro  no ta ­
rio  Cf. p. 3 4 7 : W enczel dedimus pro  hau- 
szins.
C om odose, com m ode, kényelme­
sen, elégségesen, Észt. Okm. p. 90. (Rabin- 
ste iner iudex Pestiensis á. 1 3 9 3 ) : in casu 
autem , quo pretactam  domum . . . desolari 
contingeret adeo, u t sepedicti proventus exinde 
comodose porrigi non possent.
Com cedia in tr ican s, callidum frau­
dum concipiendarum  artificem inducens co­
moedia ; cselvígjáték, lt. commedia di intrigo. 
Grcg. Aesth. 132 quod fatum et providentia 
est in tragoedia, hoc est casus petulans in Co­
moedia, ad quem in comoediis sic dictis in­
tricantibus (Intriguenstiicke) accedit in lri- 
catio propria seu nodus ab ipsis, personis agen­
tibus nexus.
Compa, * ,  (ab Hung. voc. komp) quod 
est ratis ex duabus partibus iongioribus latere 
(e tabulis) instructa, cui orbiculus im ponitur 
fune autem  ab altera ad alteram  ripam  extensa 
et super orbiculo traducta huc illuc ducitur ra ­
tis. Cod. Dip. And. 1. 58., 65. prim a m eta est 
locata aque compa.
Com pactata, orum  (Du C. compacta- 
tum) pactum , foedus; egység, szerződés. It. 
compatto. Ger. Vertrag. Zsigm. Hist. 208. No­
biles et Calixtini . . . Ecclesi* R om an* ite­
rum conciliati sunt et ipsis articulis, qui com­
pactata  dicuntur, in Comitiis 5 Jan. an. 1434. 
Praga1 habitis subscripserunt.
C om pactio libri, (Du C.) actus in unum 
volumen congerendi lib ru m ; könyv bekötése. 
Tör. Tár. 1881. p. 474.
C om pactor, biblopegus, concinnator 
librorum ; AőtM/eAöfő.Buchbinder. Tab. Conscr. 
Kér. Nap. 3. Lop. Mon. SI. XX. 23. an. 1695.
1. C om pactura, * ,  fa sc is ; csomag. 
Tör. Tár. 1888. p. 806. ponderatum  argentum
vivum seponat, compacturas sigillo suo m u­
niat.
2. Com pactura, * ,  artificium libros 
conglutinandi, com pingendi; kötés (könyv). 
Irodt. Közi. VI. IV. 472. Tör. Tár. 1881. p. 474,
C om paginare, (Du C.) coniungere, co­
pulare, com p ingere ; összeilleszteni. Magy. 
Tör. Tár. XIII. 234, lineam flavei coloris tri­
bus imaginibus liliorum compaginatam  Száz. 
XV. 223. Cf. Ammian. 21., 2. P rudent, περί 
στίφ. 10. 889. A upustin. Serm. de temp. 211.
1. C om pagnia, (Du C.) societas, con- 
iunctio ; társaság, pajtásság, ezimbora- 
ság. Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. (bb) 2 :  Ma­
gister cum sodali suo in Compagnia, id est 
erga dimidiam laboris m ercedem . opificium 
exercens fl. 10 est puniendus. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 5 2 9 : non faciet compagniam  cum 
ullo corsario.
2. C om pagnia, * , (D uC .) cen tu ria ; 
század. It. compagnia. Arch. Rák. I. 17. VIII. 
392. Jogt. End. III. p. 394. Kuk. Ju r. II. 187. Ut 
Knezyatus pro  possibilitate regu len tu r sive ad 
squalita tem  reducantur, num erus eorum  suc­
cessive dim inuendus erit, ita videlicet, ut pe­
nes duas compagnias unus sit Knezyus et 
tali ex m iserabilioribus unus detur spanus.
3. C om pagnia, com itatus; kíséret. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 565. Et ca rt* , quas 
habuit Dam ianus fra ter meus in compagniam  
suam e t meam sin t in potestate filiorum suorum 
Valid et Jacobi.
C om pana, c am p an a ; harang. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 277 ., 280.
C om panatores, (Du C.) Hmretici, qui 
asserunt panem cum corpore Christi rem anere 
in A ltaris Sacram ento ; úrkenyeresitő. Nagy 
Hier.
C om pania, centuria militum ab It. com­
pagnia ; század. Arch. Rák. III. 689. Praeto- 
r ia n *  m iliti*  n o s tr*  equestris ord in is unius 
companiae Capitaneus . . .  Tör. Tár. 1889. 
p. 521.
C om parago, (idem quod ap. Du C. com- 
paragium) i. e. societas plurium  unius praedii 
dom inorum . Cod. Dip. And. II. 298 ., 336. 
ta n to . . .  quanto alta principum  sublimitas 
indurabilis potestatis comparagine subdito­
rum p u r*  fidei constaucia solidatur.
C oinparam en, com positiva divisio ; 
szerződéses felosztás. Cod. Dip. And. I. 
577. 631. tali comparamine in te r partes ad­
hibito.
C om parator, (Du C.) cm lor, qui com­
parat, acquirit alquid ; szerző, kereső, vevő, 
vásárló. Art. D i* t. Pos. 68. Bonorum Com­
paratores. Cf. Paul. Sentent. 2., 17. Cod. 
Theod. 10., 33. I.
C om parcunt, locus septus in sylvis 
(Du C. com parcus, clausus); mulató erdő. 
Ger. Park. Batty. Ger. 203. quoddam  videtur
comparcum  ex densissim is sylvis scriptu- 
[ rarum .
C om paricio, C om paritio, actus 
com parendi se, sistendi alicui, megjelenés. 
Cod. Dip. Kár. I. 281 ., 187. Kass. Jur. Civ. 9. 
D iserte exprimi debet in Actione m odus Com- 
paritionis Incatti an videlicet hunc ad per­
sonaliter com parendum  et iuristandum  vel so­
lum ad personaliter comparendum . . .  citatum  
habere velit.
C om parieticus, 3.. (DuC.) vicinus, 
quasi unum eundemque parietem  h a b e n s ; 
szomszéd. Batty. Leg. I. 372.
Oomparletlcus
1. Compars
1. Com pars, pars so c ia ; egyhez tar­
tozó rész. Curios Mise. 397 . Dicendum est in 
oppugnationibus propugnaculum  potius impe­
tendum quam Cortinam : Tum quia ha?c est 
fortior reliquis partibus, tum quia a pluribus 
compartibus defendi potest.
2. Compars, tis, p a rtic e p s ; részes. 
Pázm. Dial. 328.
3. Compars, confinium, vicinia ; szom­
szédság. Batty. Leg. I. 372. an. 1008 : vil­
lam . . .  sitam in comparte . . . civitatis.
Com participare, una cum aliquo p a r­
ticipem esse alicuius r e i ; vkivel egy ütt ré­
szesülni vmiben. Pel. De S. Mathia s. II. c. 
Ö. Christianus cum Mathia comparticipabit 
septem modis varias felicitates.
Com pascuum , pascuum  com m une; 
közlegelő, közös legelő. Kass. Ju r. Civ. Lex. 
7. TörVt. Msz.
C om passibilis, ad m isericordiam  pro­
pensus ; résztvevő. An. Sc. 1. 211. an. 1338 : 
animo compassibili. Cf. Tértül, adv. Prax.
29.
Com passibiliter, (DuC. via, per quam 
transiri potest) hoc lo c o ; compassibilis est, 
qui compatitur, qui condolet, hinc com passi­
biliter, compatiendo, condolendo ; részvéttel.
G. Fej. VIII. 1. 121. flevit compassibiliter 
super illam (Bulla Bonif. VIII. pro Carolo a. 
1303.)
C om passio, (DuC.) m isericordia, com ­
m iseratio ; részvét. It. com passione. Gall. 
compassion. Germ. Mitleid. Vern. Psych. 288. 
In nonnullis hom inibus celerrim e compassio, 
mstimium, inclinatio oriuntur, p. 282. —  W agn. 
Cf. Teriül. Resurr. earn. 4.
C om passivus, 3., condolens, commi­
seratus, m isericors (σνμπα&ικός) ;  együtt­
érző, résztvevő. Pel. Serm. M ulieres sunt 
compassive et pie ac m isericordes Aest, 2. s. 
Beug. Ann. Ur. Coen. 113.
C om passuales, Compassus q. v . ; 
megkereső levél. Cher. Jus. Feel. II. 39G. 
Juriev. Jur. Met. 103. Em tor pretium  em lio- 
nale intra stipulatum  tempus obligatur vendi­
tori deponere, alias enim  coram  Judicio m on­
tano actione venditoris ad id persolvendum  
compellitur, si vero em lor alterius sit Ju ris­
dictionis, exeeutio summas debitas a com pe­
ten te Judice im petratur Compassualibus.
C om passus, L itte r*  requisitoriales, 
litter®, quibus iudex alium iudicem interpellat; 
megkereső levél, az Ítélet végrehajtását 
eszközlő levél. Tisztb. Irm . F aber Jur. Met. 
101. si vero hi pecuniam m alunt, partesque 
fodinales deprecantur (quod com m uniter Me- 
tallifodina in deperdito constituta obtinet) tum 
debitum vel p e r Judicium m ontanum , si hoc 
Debitoris personalis Jurisdictio est, Casu vero 
in contrario, per com petentem  eius iudicem, 
medio Litterarum requisitorialium  vulgo 
compassus, via exeeutionis desum itur.
C om passus iacen s, pyxis magnetica 
metallicorum iac e n s ; iránytű. It. compasso
F. Balass. Casula Steph. App. quid compassus 
jacens der Setz-Compass dictus.
C om passus p e n s i l is ; bánya- 
iránytű. F. Balass. Casui. Steph. App. quid 
compassus pensilis Germanis Heng-gruben 
oder Berg-Compass dictus.
C om pastum , compassus q. v . ; 
iránytű. I t com passo. Compass. Arch. Rák.
VIII. 323. Una nigra cistula, in eadem  argen­
teum  horologium solare et compastum.
Compater
Computer, (Du C.) testis  baptism i; 
koma. Batty. Leg. III. 209. an. 1 3 7 2 : Cod. 
Dip. Briis. II. 168.
C om paternitas, (DuC.) cognatio spi­
ritualis; komaság. Thur, in Geyza R. c. 66. 
Luc. Regn, Dalm. 268.
Com pati, comm overi, capi, aftici m iseri­
cordia, dolere casum , vices a lterius , együtt 
szenvedni, szánni, részvétet érezni, kö­
nyörülni, Szentiv. Cur, Mise. Dec. III. P. X. 
114. W agn. Cod. Dip. Alv. I. 311. Cf. Tértül, 
adv. P rax. 29. Coel. Aur. Acus. 2. Augustin. 
Ep. 40., 29.
C om patibile, conveniens, quod com ­
poni, conciliari cum altero p o te s t;  összefér­
hető, összeegyeztethető. W agn. Proj. Leg. 
Civ. 297 .
C om patibilitas, quum quid conciliari 
po tes t cum aliqua r e ; összeférhetőség. Törvt. 
Msz. et passim .
C om patienter, anim o m isericordi, con - 
d o lescen te ; részvéttel. Cod. Dip. And. II.
188., 172.
C om patrina, * , f*m. ad com pater; 
komaasszony. II. Rák. Gy. 20.
Com patriota, * ,  (Du C.) popularis, gen ­
tilis ; földi. Gal. com patriote. W agn.
C om patronus, socius p a tro n i; társ- 
kegyúr. Kon. Egyh. 188.
C om pendialiter, (Du C.) b re v i te r ; 
összefoglalva, foglalatban, röviden. Kov, 
Form . St. CLX. Testim oniales super facta Ar- 
malium publicatione, tenores ipsarum  L ittera­
rum publicatarum  compendialiter in se com­
plectentes ex Generali Congregatione em a­
na t* .
1. Com pendiare, (Du C .) brevi circum ­
scribere, colligere, abbreviare ; kivonatolni, 
röviden összefoglalni, rövidíteni. Ac. 
Com. Sopr. p. 1 0 8 : Et hwc e r a n t . . .  p u n c ta . . .  
ex corpore Gravaminum compendiato. Fa­
tal. Libr. S. Ivan. 232 . Com pendiata Historia 
Gentis Slav*, de Regno Regibusque Siavorum 
compendiavit G. Fandly. Cf. Tertul. adv. 
Mare. 4 ., 9.
2. C om pendiare, num erum  res trin ­
gere, imm inuere ; kisebbre szorítani. Pril. 
Abact. 18 : Pecora compendiari deberent,
C om pendiarie, brevi negotio ; rövid 
úton. Nili. Symb. p. 2 7 1 : unum  videri su ­
peresse , quo Causa ecclesi® unit® compen­
diarie p e rf ic i. . .  queat.
C om pendiatus, 3., compendio con­
sum m atus, perfectus, to tu s ; összefoglalt,tel­
jes. Thök. D iar. 472. quod p rsdecessorum  
omnium veziriorum  compendiatam  v irtutem  
in ipso spectet etc.
C om pendiose, compendio, b rev iter et 
commode, lucro; röviden,előnyösen. It.com - 
pendiosam ente. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 61. 
exurganl ad salutis su *  com pendium  e t illam 
brevis laboris pretio compendiose m ercentur. 
Cf. Sidon. Ep. 7., 10.
C om p en diosus, 3., com pendio com ­
prehensus ; rövid, foglalatú. Törvt. Msz. Cf. 
Appul. Met. 11. p. 268.
C om penetrare, cogere, in unum  pe­
netrare  pass, coalescere; egymásba hatolni. 
Vern. Met. II. 31. Elementa enim  absoluta cor­
porum  compenetrari mutuo nequeunt, secus 
om nis extensio tolleretur et corpus quodvis in 
m erum  punctum  recideret.
C om penetratio, m utuus c o n c u rsu s ; 
különös behatolás, egymásba való hato-
1. Complacentia ISI
(ás. Hor. Mem. 61. ut in corporum  conflictu 
compenetratio sequi debeat.
C om perare, (DuC.) com parare, em ere ; 
venni, vásárolni, szerezni. It. com pnire, 
com perare. Cod. Dip. A rp. Cont. XL 194. 
quod nullus V enetus neque forinsecus per se 
vel eius nuntium  audeat comperare de re ­
bus vel m ercibus Ragusiensium  . . .  Et qui­
cunque com pertus fuerit habere vel compe- 
rasse de m ercibus ipsorum  de illis. . .  .
1. C om petens, c om pe tito r; vetélytárs, 
pályatárs, kérőtárs. Gal. com petiteur. Mit­
bew erber. W agn.
2. C om petens, congruus, conveniens ; 
megfelelő, illetékes. S. de Kz. Chr. I. 2 ., 6. 
Ethela . . .  suo corpore competentis fortitu­
dinis habebatur. Pass.
C om petenter, respondens, conveni­
e n te r; megfelelőn, kellőn, eléggé. Tör. Tár. 
1887. 178. Arch. Rák. IX. 628. Cf. Ulp. Dig. 
24 ., 3 ., 22.
C om petentes, (DuC.) baptismi candi­
dati, qui baptismum p o s tu la b a n t; a her. hit 
tanaiban kellőleg előkészültek. Kon. Egyh. 
441.
1. C om petentia, * ,  tribunal compe­
te n s ; illetékesség, bíróság illetősége. 
Georch. H. T. IV. 80. Opin. Dcput, 44. —  in 
quantum  illi, qui per factum hoc damnifleati 
sunt, cum eo, qui causa damni fuit, amice con- 
venire non possent —  Judicium nundinale 
Partes ad suam competentiam  inviabit. Kass. 
P. P. I. 38.
2. C om petentia, * , stipendium , tribu­
tum com petens; illeték,járadék,járándó­
séig. Pfahl. Jus. Georg. II. 86. Deservit autem  
eo,ut sciatur Competentia urbarialis cuiusque 
Coloni reflexe ad qualitatem  sessionis per 
ipsum possess* .
3. C om petentia, certam en ; versen­
gés, vetélkedés. Arch. Rák. IV. 639. félő : 
competentia ne legyen közöttük.
C om petere a licu i, deberi (DuC. ai. 
s.) ; illeti öt, já r  neki. Ger. ihm zukonuneti. 
gebühren. Kass. P. P. I. 187. eui cxclusivum 
competit ius.
C om pilare, fingere, com m in isci; k i­
koholni, Georg. S inn . I. 27. Isti m agnates 
compilaverunt, quod aulici e t cubicularii in ­
ter se habuerun t rixam  p rop ter contum eliam .
Compilata; con stitu tion es, T rans- 
silvani* collect® leges ; Erdélynek össze­
szedett rendelései, rendeletéi, törvényét. 
Törvt. Msz.
C om pilatio, complexio, comprehensio 
(ap. Finály alio s e n s u ) ; összefoglalás. Ac. 
Com. Sopr. p. 36 : solita Generali Gravami­
num compilatione, quamprimum  assum pta . . .  
qu® . . .  intim ata fuere, pertracten t.
C om pitus, 3., co m p ita lis ; választó 
úthoz tartozó. Knauz. M. E. S tr. I. 4 6 0  : per 
compitam  viam.
C om placatio, conciliatio, p laca tio ; 
megnyerés, kibékítés. Dip. Alv. Π. 29. 
om nia complacationis media.
C om placatorius, 3., perm ulcens, pla­
cans ; engesztelő. Tör. Tár. 1888. p. 828. 
m uneribus complacatoriis.
C om placendi studium , placendi 
studium  ; tetszéskórság, tetszvágy. Törvt. 
Msz.
C om placens, studens placendi; tet- 
székeny. Törvt. Msz.
1. C om placentia, * ,  (D uC.) ofticium,
152 2. Complacentia Complete 1. Compositio
facilitas, m ores faciles, com itas, obsequium  ;
kedveskedés, szívesség, készség. It. compia- 
cenza. Gal. complaisance. Arch. Rák. VIII. 190. 
Cod. Dip. Briiss. Burg. 17. Cod. Dip. Fam. 
Com. de Sztára V. 11. 284. Máty. k ir. lev. I. p.
400. Vern. Phil. Mor. 307. Complacentia 
est propensio  suam voluntatem  alterius vo­
luntati aecom odandi.
2. C om placentia, * ,  approbatio, as­
sensus ; helyeslés, tetszés. Bod. Hist. Feel.
1. 170.
C om placitatio , (Du C.) placitum , pa­
ctum initum in te r  q u o sv is ; egyezkedés. Száz.
XVI. 90.
C om plaeitive, p a c to ; egyezkedés 
útján. Száz. XX. 094.
C om planare, com ponere, sedare ; ki­
egyenlíteni. Ger. Ausgleichen. Kass. Prax. 1. 
89 . seu amicis pactis (differentias limitaneas) 
complanare. Cf. Senec. Provid. 5. 
C om planatio, 1. actus componendi,
2. actus perficiendi; 7. elegyenlités, elegyen- 
getes, elsimítás, 2. megegyeztetés, elinté­
zés. Törvt. Mszt.
C om planator, qui complanat, com po­
n it ; egyengető, a ki egyenessé tesz. Ve- 
rancs VI. 307. et quae novo fortasse cuidam 
Xerxi, montium complanatori, commodius 
debebat reservari. Cf. Appul. Apoi. 277.
C om plalacio, V. complacitatio. Száz.
XVI. 90. in ter L. et P.
C om plecti, (a cum et plecti) una poenas 
luere; együtt bűnhődni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 114.
C om plem endus, 3., complendus, 
complementum ; teljesítendő. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 356. de Complcmendis e t servan­
dis omnibus, que in prodictis vel aliis circa 
predicta per eosdem facta fuerint etc.
C om plernentarius, i, reditibus exi­
gendis el computandis praefectus; szám tartó.
V. s. Institor. Törvt. Msz. 
C om plem entizare, salutare, gratu­
lari, a s se n ta ri; köszönteni, tiszteletet tenni, 
hőkölni. It. eomplimentare. Thök. Diar. 239.
C om plem entum , blanda compellatio, 
salutatio, oflicium; bók, hízelgés, szolgádat. 
Ger. Compliment. Arch. Rák. IV. 00. Mohi. 
Patv. 13. Si quem autem aliquando te digni­
orem  salutaveris, complemento e t rev e ren ­
tia m odestissim e praemissa, ad duos vel etiam 
tres passus illico recede. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 458.
C om plem entum  Ju stic ie , (DuC.) 
facere dicitur judex aut litigator, qui quidquid 
aequum est et leges postulant ad litem finien­
dam complet ac p e rlic it; teljes igazságszol­
gáltatás, igaztétel. Szék. 0kl. II. 313. per 
nos in praemissis Ju ris  equitatem  JusUda/uc 
complementum  elargiri. Törvt, Msz.
C om p lem entum  strin gen tis. Fa­
lud Arch. 22. Complementum strigenlis. 
Gall. Complement de la ligne de defense. Germ. 
O berrest von der D efensions-l.ini, w enn man 
den Streich-W inckel weg tliut.
Com pleture, com plere, re p le re ; pó­
tolni, betölteni. Kass. Ju r. Civ. Lex. 8.
C om pletatio, supplem entum , comple­
mentum ; pótolás, teljes számban való 
fenntartása  fa seregnek). D iar. 1802. p.
03. Ut. Capitulalio respectu  Legionum  Hun- 
garicarum  constabiliatur earundem que Com- 
pletalio Populationi Regni accom odetur.
C o m p l e t i o n s ,  pari pf. verhi iru sila ti
completo frequentativi a compleo —· praeditus;
vrnivel ellátott, vmivel bíró. Rák. Ön. p.
247. I. 3 — 5. ( 5 ) . . .  habebis in me originem  
sal illustrem  et in patriae meae historiis cele­
bratam  amatam  e t possessione bonorum  com- 
pletatam.
C om plete, plene, pe rfec te ; teljesen. 
It. completam ente. Cod. Dip. And. I. 72., 79. 
Cher. Jus. Eccl. II. 347.
1. C om pletio, actus complfendi pera­
g e n d i; teljesítés. Vita. S. Stepli. 31. post 
completionem olticii sacri m onachus in an ­
gulo dom us pannum  expandit. Cf. Just. Inst.
3., 23 . August. Ep., l ü l .
2. C om pletio, complementum, supple­
mentum ; kiegészítés, pótlás. Arch. Rák. 
V ili. 1 4 . . .  gyalog ezernek, completiojára,
C om pletorium , (Du C.) Completa, 
Complendae. Officium Ecclesiasticum , quod 
caetera diurna officia com plet et claudit, unde 
dicitur sub noctis initium ; zár-,végzsolosma. 
Nagy Hier. Georg. S inn. I. 62. Fej. Π. 359. 
Serin. Cat. 406. Szil. Régi Magy. Költ. T. I.
344. Reg. S. Ren. 10. 12. et 42 . 37.
C om plex, icis, socius scelerum , eodem 
scelere una cum aliis im plic itus; czinkostärs, 
bűntárs, társezimbora, It. complice. Arch. 
Rák. V ili. 108. Törvt. Msz. Maré. Clir. I. 9. S. 
de Keza d i r .  I. 4 ., 2. Cf. Arnob. 3. p. 123. 
Am bros. Off. 3., 4.
C om plexio , (Du C.) constitu tio  em po­
ris, buniorum  tem peram entum , corporis habi­
tudo ; testalkat, vérmérséklet. Gal. com ­
plexion. W agn.
C om plexivus, 3., b revis, com pendio­
sus ; rövid, kivonatos. Art. D. 1840. p. 34.
C om plexum , i, quod in aliqua re  con­
tine tu r ; sum m a; összesség, foglalat. Pázni. 
Dial. 33.
C om p licabilis labor, opus discri­
minale ; fűzős mű. Ger. N estelarbeit. Száz. 
XL 807. labor complicabilis, fűzős mű.
C om plicatior, (a partié, complicatus 
com parativus) pro : implicitus ; bonyolul­
tabb. Abelsb. 78.
C om plicitas, eiusdem  crim inis societas;
bűnrészesség, czinkosság, bűntársaság. 
Gall. complicite. Funda David. Η. 2. 111. Hist. 
Kerl. Εν. 103. Jókai Rab. R. 1 .119. Tisztvise­
lőink egész fölfelé m enő lánczolatban mind 
complicitasba vannak keveredve azokkal a 
népnyom orgatókkal. Törvt. Msz.
C om plicius, i, complex: bűntárs.God. 
Dip. Arp. Cont. VI. 154. Ubi vero  anathem a- 
tisavim us om nes sectas haereticorum et eorum  
complicii con tra  Sacrosanctam  Rom anam  Ec­
clesiam et ejus doctrinam  oblatrantes.
C om piim entum , i, salutatio, honor 
verborum , officia^liurnanilalis; bók. Kaz. Lev. 
1. 309. sine complementis. W agn.
C om pona, ae, 32 libras casei continens 
m ensura; 32  fontot tevő tú ró  m érték, a m it a 
m ajorok használnak s azzal fizetik azon juhos 
gazdákat, a kik nyaranta juhaikat rajok  bízzák. 
Kompona, kompolnacska, mérleg Három ­
széken. Száz. XXII. 057. Rák. Gy. 498.
C om p on en d a , partes, quibus aliquid 
co n tin e tu r; alkotó rész. Észt. Okm. p. 114. 
Zosymas Episc. W arad iensis  an. 1204 ); omne 
compositum in sua componenda resolvitur.
1. C om ponere, (Du C.) pecunia v. aliqua 
re redim ere, delictum transactione luere, piare; 
kiváltani, kiegyezni, megbékélni. Find. p.
322. (D err. S. Steph. L. It. 0.) Si quis servo-
rum  semel furtum com m iserit, reddat furtum
et componat nasum  quinque iuvencis, si po­
test, sin autem , abscindatur. Vita S. Steph.
118. Cod. Dip. Arp. Gout. VI. 22.
C om ponib ilis, quod componi, com pa­
rari p o te s t ; összevethető, hasonlítható, fe l. 
főm . I,. 1. f .  I. Art. 1. c. 2. Bonaventura ibi­
dem concludit, quod si est ponere extrem a 
componibilia, ergo et medium, quod compo­
n itu r ex term inis. Kaprin. Kloq. II. f r .
1. C o m  p o n i s t a ,  * , m usurgus, qui ad 
artis musica; leges cantiones co nc inna t; zene- 
költő. Gal. com positeur, Com ponist. W agn.
2. C om ponista, a rb i te r ; békebiró. 
Georg. Sírni. I. 340. Ideo precipio tibi fe lre  
Marce, quod statiiii constituas componistas 
ad scrutandum  fh ilis teo s, et in ter Gumanos.
C om popularis, qui est eiusdem civi­
tatis ; polgártárs. Kuk. Ju r.lt. 283 . Omni verő 
laudum encom io m aiores esse iudico : Excel­
lentissim os atque Illustrissim os viros, Domi­
nos Compopulares nostros, tam illos, quos 
hic praesentes veneram ur quam etiam absentes.
1. C om portabitis, qui referri potest ; 
felvehető. Tör. Tár. 1887. p. 97. ipsos a 
jobbagionatu castri predict! exim endos duxi­
mus —  quod de cetero de domo regia in nu­
m ero servientium  regalium  comport a,biles 
habeantur.
2. C om portabitis, qui com portari po­
te s t;  össze-, együvé hordható, fázn i. Dial.
333. lapides, qui cumulum faciunt, comporla- 
biles ad unum locum.
C om portare, conferre (Du C. ita se 
habere) com parare ; összehasonlítani, meg­
férni, összeolvasni, egyengetni. Arch. Rák.
IX. 384. Quod praesentes in om nibus punctis 
el •clausulis veris suis originalibus compor­
tata consentiunt, praesentibus a ttesto r. Törvt. 
Msz.
C om portatio, actus conterendi, com ­
paratio  : összehasonlítás. Georch. H. T. IV.
119.
C om portator, qui com portat, conge­
r it  ; gyűjtő. Kov. Form . St. LX. M andatum, 
ut praefectum victualium comportatorem 
invent.
C om p ortio iia litas, com m unitas par- 
ticipnm, pars participis, rata pars ; részesség, 
arány. Kuk. Jur. I. 335. aliisque ibidem condi- 
visionalibus ac legitime com portionatis, iuxta 
ram um  Genealogiae et Comportionalitatis 
eorundem  successoribusque et posteritatibus 
ipsorum  utriusque sexus, fr i t.  Abact. 18. Si 
quis ultra comportionalitatem  plura in ter- 
teneat.
C om portionaliter, u n a ; együtte­
sen. Ac. Com. Sopr. 1 5 9 : in aliis vero mixtis 
ei per utriusque Religionis Dom inos compor­
tionaliter possessis.
C om portionatus, C om possessor,con­
sors possessionis, possessor particeps por­
tionis ; részes birtokos, f ia id . Jus Georg.
53. Hinc etiam potior Dom inus te rres tris  Co­
lonos Com possessorum  (Comport ionato- 
rum )  a beneticiis pascui, lignationis e tc . . . .  
excludere non potest. Törvt. Msz. Kass. Jur. 
Civ. Lex. 8. Jogt. Emi. T. II. 1. p ,3 8 7 .
1. C o m p o s i t i o ,  red e m tio ; valtsdg, 
megváltás, megalkuvás. Pfahl. Jus. Georg. 
LXXIV. Aevo medio nullum tam atrox  eral 
crim en, quod, úti in Hungária, ila in reliqua 
etiam  Europa non redimi pecunia posset, quae 
redem tio compositio vocabatur. Vita S. Stepli.
12(5. T ö n t .  Msz. Vuch. Leg. ('.rim. 5. (Deer. 
S. Sleph. Ars. H. §. 2 .) Si autem idem Comes 
ibidem occubuerit sine compositione iaceat.
2. C om positio, o rn a tu s ; öltözet. Reg. 
Turm. P ra t. 123. Tum inspectio superiorum  
Oilicialium erit, qui ne minimum quidem relate 
ad compositionem (Adjustirung) silentioprm - 
tereant.
C om positionem  facere, tran si­
gere, pactionem facere ; egyezkedni. End. p. 
315(5. (Synod. Slrigon. 5 2 ) :  si quis sponsam  
rapuerit alterius, si illa non consensit, red ­
datur proprio sponso, rap tor vero, si nobilis 
est, compositionem canonicam  furiat . . . 
peniteat.
C om positionales, scii, littera· ad 
pactum pertinentes; egyezményt tartalmazó 
levél. Magy. Tár. Tár. VI. 27. í’estv Szőr. III.
387.
C om positionalis, pacticius, com posi­
tionem c o n tin e n s ; egyezkedő, kiegyenlítő, 
békés. Cod. Com. Zichy Vol. V. 158. : ipsa 
compositionalis concordia m inime fieri 
valuisset partes in ter predictas.
C om posilionaliter, per com positio­
nem; egy esség útján, megegyezés szerint, 
egyezkedőleg. Kat. Hist. Vili. 625 . quasdam  
p o ssessiones. . .  pro me per firmam (formam) 
iudiciariam coram  D. rege requisitas, compo- 
sitionaliter milii appropriatas. Knauz. M. E. 
Str. I. 580. Fej. VIII. 3. 509. T,- XI. V. 
Un. 44.
C om p osition aria  reform atio ,
reconciliatio vel restitu tio  transactione et com­
positione (com positio =  egyezkedés cf. ap. 
Du C. s. V. «com ponere») facta. Reform are 
enim est etiam reconciliare, restituere , red ­
dere cf. ap. Du C. s. V. «reform are». C.od. 
Dip. And. V. 1(5. 17. proposuerunt, quod ipsi 
nostri palatinatus reform andi auctoritate im­
petrata prius et ob tenta, compositionariis 
reformationibus baronum  regnique nobilium 
intervenientibus, u t amodo et deinceps litigio- 
narie questionis discolositas ra tio n e  dicte 
possessionarie divisionis in ter eos exorta so ­
piretur et evanesceret robur1 valeret obtinere.
C om p ositlon ariu s, 3., p a c tic iu s ; 
egyezkedő, szerződésbeli (ap. Fore, com­
positicius, compositivus, compositurius). 
Cod. Dip. And. II. 1 84 ., 204 . per formam 
compositionariam  God. Gom. Zichy III.
13., 87.
1. C om positor, (D uO .) a rb ite r ; iren- 
archus, qui controversias amice c o m p o n it; 
békehíré, békítő, választott biro. It. arbi- 
tra tore . Gall. arb itre . Germ. Schiedsrichter. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 534. tanquam  in 
arb itros com prom issarios, a rb itra to res, seu 
amicabiles compositores. . .  Cod. Dip. Arp. 
Cont. IX. 140. Száz. VI. 79.
2. C om positor, d isp e n sa to r ; osztó. 
Ratty. Leg. T. II. 53. (Lib. S. Steph.) divini 
Sacram enti compositores e t datores.
C om positrix, qu*  com ponit (litem) 
Fej. V. 1. 127. elegimus et assum sim us pro 
parte nostra  m ediatricem , arbilricem  et ami- 
cabilem compositricem  serenissim am  Domi­
nam E.
C om positum , compositio, constitu tio ; 
szerkezet,szervezet. It. composto. Gall. com- 
posé. Germ. Zusam m ensetzung. Vern. Met.
37. anima pars essentialis est in hum ano com­
posito, digitus integrális. Pázm. Dial. 21(5.
C om p ossessor, socius dom inii, pos-
2. Compositio
session is; birtokostárs. Kér. Nap. 2 4 .Cf.T ér­
tül. Idol. 14.
C om p ossessoratu s, u s ; societas 
p o ssesso ru m ; közbirtokosság. Ger. C.orn- 
possessorat. Kass. Jur. Civ. II. 139. Törvt. 
Msz. IToj. Leg. Civ. 210. Proportio  commu­
nium Territorii beneficiorum  relate ad com ­
possessores fere idem est, ac in te r sanguine 
iunctos divisio, per quam videlicet ea, quie 
compossessoratus in comm uni tenet, in ter 
singillativos com possessores non quidem se­
cundum  tequalitatis principia sed a proportione 
rat;e, quam  quisque actu possidet, subdivi­
duntur.
C om p ossessoriu m , possessio  com ­
munis ; közbirtokosság, közös-tärsbirtok, 
együtt való birtok. T ö rv t  M sz.G eorch H. T.
III. 322. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 19. Plu­
rimum a Condom inio differt sim ultanea in 
eodem  loco possessio , nostra tibus Compos­
sessorium, illud enim  plurium  in eandem  rem  
indivisam  actuale ius significat; istud vero, 
itidem  plurium in unum aliquod corpus, quod 
tamen ita iam in suas partes pro rata  cuiusque 
distributum  est, ut singuli suas portiones p ri­
vative, separatim que possideant. Huiusmodi 
Dom inos leges nostne  com possessores vocant.
C om p ossib ilis, qui esse, fleri potest 
una cum alio ; mással együtt lehető. Pázm. 
Dial. 143. Sicut enim frigus e t calor in gradu 
rem isso se ipsis sunt compassibiles in eodem 
subiecto absque nova potentia.
C om posta, * , decoctum ; befőtt. Ljub. 
Mon. SI. IV. 106. an. 1 3 7 4 : bariba sex com- 
postarum.
C om potaciiincula, <e, parva com po­
tatio ; kis ivótársaság, dnsku, dőzsnap. 
Oláh. Cod. Ep. 23(5. rediit mulier sabbato tertia 
die Augusti deducentibus eam aliquot cogna­
tis et propinquis, quos m aritus accepit hilari 
compotaciuncula.
C om potista, ne, (Du C.) com putator, 
qui conpotum  d o c e t ; a számolás tanára. 
Ger. Rechenlehrer. Thur, in Carolo Rege cap. 
9 7 : quorum  W alachorum  num erum  ibi per 
H ungaros occisorum  subtilis solummodo in­
fernalis compotista collegit, Marc. Chr. II.
103. compotista subtilis modo collegit.
C om potizare, potiri, com potem  f ie r i ; 
bim i. Rac, Mon. SI. VII. 155. an. 1091. nem i­
nem  estim ans compotizari hereditati sua 
preterm issa coniuge.
C om potus, i, (Du C.) com putus, valor, 
pretium , com putatio ; érték, számítás. Cod. 
Dip. Fam. Com. de Sztára Vol. II. 20. D icitur... 
quomodo ab eodem  iobagione viginti octo ílo- 
renos compoti Cassensis in prom pta pecunia 
abstulissent.
Com prsedicans, socius praedicandi; 
prédikálótárs. Am tsbruder. Rep. Cast, p. 38.
Comprses, edis, socius vad is ; kezes 
társ, jótálló társ. Nagy Hier. Cf. Fest, p. 31.
Com prsestare, una cum aliquo prse- 
s ta re ;  együtt nyújtani-, adni. Ratty. Leg.
I. 538 : victualia, qiue n o s . . .  per u n iv e rso s ... 
accolas compraestari e t congregari fecera­
mus . . .  abstulerunt.
Compraestari, una prm stoesse; együtt 
megjelenni. Ratty. Leg. T. 1. 538. an. 1 492 : 
accolas compraestari et congregari fece­
ram us.
C om prandinare, (a cum et prandium ) 
unä prandere, edere ; együtt ebédelni. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 114.
Compossessoratus I. Compromittens 153
C om p rehensio , am bitus, circuitus, 
orbis, territorium  ; kerület, terület. S. de 
Kz. d i r .  I. 1., 5. Scilicum enim  regnum  com­
prehensione una cingitur, sed in regna tria 
dividitur.
C om p reh en soriu s, 3., ad p rensio ­
nem pertinens V. Mandatum comprchcnso- 
rium  ; elfogató.
C om prensare, re tin e re ; lefoglalni. 
Cod. Dip. Arp. Cont. X. 105. si aliquis ipso­
rum  em erint de In troitibus Communis excepto 
de beccaria seu cresta, debeant partem  sibi 
contingentem  de ipsis XL libris in ipsa cm- 
cione comprensabnut e t computabunt.
C om pressive, com prim endo, cogendo; 
összenyomó lag. Vern. Met, II. 31. Ergo alia 
quaedam adhuc vis m ovens adsit necesse est, 
quae modo vi repulsiv* con trario  proinde 
compressive agat h. e. qua: caussa sit appro- 
pinguatiouis partium  m ateria1, seu corporum .
C om privignus, i, consors privigni, 
privignus m atrem  et patrem  sp ec tan d o ; mos­
toha rokon, mostoha atyafi. Mit-Stiefsohn. 
Törvt. Msz. Ham. Grad. Cons. 2(5.
C om probam entiim , com probatio ; 
megerősítés. Fej. X. 3. 222. in huius com- 
probamentum.
C om prom ere, e x c ita re ; kelteni. G. 
Fej. T. XL V. Un. 341. qua1 invidia: vel odii 
rabies a furore compromittor ?
C om p rom issariu s, i. a rb i te r ; vá­
lasztott bíró, békebiró. It. com prom issario. 
W agn. Tiszti). Irin. Cher. Jus. Eccl. II. 97. 
Electio Canonica per com prom issum  fit., dum 
Gapitulares om nes sponte negotium electionis 
sive uni sive pluribus pure aut sub quibusdam  
conditionibus deferunt, qui negotium  electionis 
aliis deferunt, com prom ittentes, qui suscipiunt, 
compromissarii audiunt. Knauz. M. E. Str.
II. 495 . Cf. Callistr. Dig. 4., 8 ., 41.
C om p rom issariu s, 3., concilians, 
in te rc e d e n s ; egyeztető. Ratty. Leg. T. II. 
371. an. 1247. coram  arb itris  compromissa­
riis. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 172.
C om p rom ission a le  judicium , 
arbitrium , a rb i te r ; választott bíróság. Törvt. 
Msz.
C om p rom ission a les, Littera: tran s­
actionem  con tinen tes; egyezkedő levél. V er­
gleichs-Brief. Kov. Form. St. XCI. Compro­
missionales seu Transactio super litium 
condescensione et non prosecutione.
C om prom ission  a lis , e, ad arbitrum , 
arbitrium  pe rtin en s; választott biróságbeli. 
Kövy El. 642. Porro  vel sum m arius (proces­
sus) in quo formalia non observantur, verum 
tantum  substantialia et essentialia ( id e s t : ut, 
c ite tu r quis et audiatur) ut est comrornissio- 
nalis, ubi nonnisi de m erito causse qumritur.
1. C om p rom issum ; választott bí­
róság, megbirálás, bíróságban lett meg­
egyezés, kénybiróság. Gál. comprom is. Kövy 
El. 601. E xtraordinarie vero com petentia Fori 
e n a sc itu r: IV. Ex Compromisso: si scilicet 
litigantes a rb itro s elegerint, quod in Fiscali­
bus, M atrimonialibus item aliisque publicis non 
habet locum ut nec in metali in ter duos Comita­
tus. Georch. H. T. IV. 184. Tisztb. Irm .
2. C om p rom issum , (Du C.) cum dis­
sidentes electores transferunt potestatem  
eligendi tribus vel pluribus iuram ento adstri- 
ctis ; megbízásból való választás (kánon­
jog). Kon. Egyh. 177.
C o m p r o m i t t e n s ,  qui electionem  per
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Compromittere Comp« treíactio Concatenatus
comprom issum  faciendam alicui c e d i t ; biró- 
választú, közegyezetes fél, megbízó fél. 
Törvt. Msz.
C om prom ittere, prom ittere, se ob­
stringere ; ígérni, kötelezni. Ger. ver­
sprechen. Rit. tx p . ver. L. 2 :  castrenses re ­
conciliati s u n t . . .  compromiserunt enim 
Kelemen et Forcos, quod receptos libertinos 
suos in inferiorem  condicionis ordinem  non 
reprimerent.
C om p rom ittere a liquem , aliquem 
alicui rei implicare ; laedere; tárgyul mást 
kitenni, zavarba ejteni, kétes helyzetbe 
hozni. Törvt. Msz.
C om provincia, com itatus (megye) cum 
alio com itatu conterm ino vel etiam  cum p lu ri­
bus vicinis com itatibus ab eodem comite (fő­
ispán) adm inistratus. (Du C. comprovincialis.) 
Cod. Dip. And. I. 391 ., 435 . Cosmas parvus 
nobilis comprovincie de Byhor.
C om p rovincia lis, (D nG .) eiusdem 
provinciae, vicinus, ex eodem com itatu ; földi, 
szomszéd. Rit. exp. ver. C ; Comprovin­
ciales novi c a s tr i . . .  im peciere hom ines, f.od. 
Dip. Arp. Cent. III. 73 . G. Fej. T. XL V. Un. 
252 ., 301. a vicinis et com m etaneis ac no­
bilibus comprovincialibus. Tkal. Mon. Ep.
I. 114. an. 1256. Cf. Sidon. Ep. 7., 7.
( iom psallere, una cum aliquo psallere; 
együtt énekelni. Ratty. Leg. 1 .370. an. 1006.
Com ptulus, 3., dimin. a compto, cri­
spatis capillis, coma calam istrata; cziczomá- 
zott. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 88. 
Comptulus e t comatulus idem plerumque 
et sordidulus. Prine. Ang. p. 184. Cf. Hier. 
Ep. 128. no. 4. [computare.
Com ptura, a·, valor ; érték. V. s. E.c-
C om pulsatio, (cam panarum ) pu lsu s; 
(harang) szó. Diar. Com. 30.
C om pulsivus, 3 , compellens; serkentő, 
indito. Rod. Hist. Eccl. III. 45.
C om pulsoriale m andatum , com­
pellens : nógató írás, kényszerítő levél, 
parancs. Kass. Jur. Civ. II. 79. sub. dato T. 
Septem bris anni T. e m inori Cancellaria em a­
natum  miliique p r*cep to rie  sonans et directum  
Compulsoriale Mandatum  die T. et anno 
T. ad Possessionem  T. I. Comitatui T. ediacen- 
tem exivissem.
C om p ulsoria les littera;, V. Com- 
pulsorium m andatum ; nógató v. kénysze­
rítő levél, vallatást iromány. Törvt. Msz.
C om pulsori um , V. Compulsorium  
mandatum; vallattató parancsolat, tanu- 
vallató parancsolat. Georch. II. T. IV'. 135. 
IV; 264. Arc. Rák. Vili.
< lom pu lsorin m  m andatum , m an­
datum , quo quis cita tur, com pellitu r; vallató 
V .  vallatást rendelő parancs. Ober. Jus. 
Eccl. II. 330. Ad mandata, autem C onsisto­
rium  compnlsoria om nes sub poena legali 
com parere tenen tu r.
C om punctio, dolor de peccatis ; lelki 
furdalás. It. eoinpunzione. W agn.
C om punctivus, 3 .;  dolorem faciens, 
excitans; fájdalm at okozó, szúró, furdaló. 
Pel. (In. parasc. s. IV. c. 2.) Hoc quod qiueris 
a me, est compunctivum.
C om p u n ctu s,do lens; lelkifurdalást 
érző, bűnbánó, kesergő. W agn. Cf. Snip. 
Sev. Diai. 3., 13.
C om purqator, (Du C.) tes tis , qui una 
cum reo iiira b a t; esküt tevő társ. Fej. III.
I I .  el alius eoepiseopus scripsit illi, quod
quum foret ab ea, qua detinebatur, egritudíne 
liberatus, ad ipsum procederet expurgandum , 
sed in recipienda purgatione procedere noluit, 
tum quia collega eius tunc tem poris e ra t ab­
sens, tum quia unus de compurgatoribus e ra t 
egrotus.
C om putrelactio , actus pu tre fac iend i; 
elporlasztás, elrothasztás. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. III. 41.
C om putrescentia , ae, putredo  ; rot­
hadás. Tag. Erd. II. 231. an. 1 7 6 4 ; m inu­
tiora (sc. ligna) pro computrescentia ad 
cumulos com ponant.
C om putualis, e. ad coinputum , com pu­
tationem  pertinens : számvevőségi. Kövy El. 
438 . M olnár Patv. 80. Kass. Ju r. 1., 6. Sic. 
alii sunt P rocessus Computuales, R ationa­
rii etc.
C om putus, com putatio; számvetés, 
számla,költségterv. It. com puto, conto. Arch. 
Rák. VIII. 53. Georch. H. T. III. 111. Kass. P. 
P. I. 32. (Judüum ) Adiunctus Ju rasso r ord ina­
rius qui ipsi adiutorio est —  Computibus et 
conscriptionibus Communitatum illo in terest. 
Cf. Firm . Math. I. 12.
C om putus E cclesia sticu s, calcu­
lus ecclesiasticus; egyházi számítás. Curios. 
Mise. 435. Praxes qiuedam chronologic*. 
Praxes hae comm uni nom ine Computus Ec- 
• clesiasticus vocantur et nihil aliud sunt, quam 
Regül* qusdam  prac tic*  facile iuveniendi 
om nia ea, q u *  ad Calendarium  Ecclesiasticum 
spectant, suntque sequentes 1-ma. An annus 
p ropositus sit B issextilis aut quotus post 
Bissextilcm iuvenire. Praxis 2-da Aureum  Nu­
m erum  dati anni iuvenire 3. Dati anni cyclum 
solarem  iuvenire etc.
C om putus gravis. C om putus 
lev is. Schw art-Scult.121. E ra te rgo  pro varie­
tate m arcarum  varia quoque fertonum  seu 
(lorenorum  *stim alio  (Sccpusiensis 12 grossis 
constaba t; Mantissa Nro III.), qui equidem  flo- 
reni.ob currentem  m onetam , reten to  quamvis 
nom ine antiquo, continuo in deterius, magno 
cum creditorum  dam no, versam , in florenos 
gravis levisque ponderis divisi, m oxque gravi, 
mox levi iterum  computu  soluti su n t;  cuius 
quidem generis com putus ille quoque fuerit, 
qui nostra  adhuc * ta te  floreno ideali ru­
stico (Bduergulden) in te r Scepusios non am ­
plius 33 polturis . . .  pretium  tribuit.
C om putuum  D uctor, tabularius, 
ra tio n ariu s ; számvivő. Ger. Rechnungsführer. 
Regül. Turm . P r* t. 49.
Conari, sitire , a p p e te re ; szom jühozni; 
törni vlmire. Ljub. Mon. SI. XVII. 67. an. 
1421. conabantur nostrum  sanguinem .
Conatus, 3., (a cona : angulus, c lim a); 
czikkes, gerezdes. Bárczay.
C oncam bia, * ,  perm utatio . V. Concam- 
bium. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 341. in per­
m utationem  seu concambiam  predictarum  
terrarum . Bék. Pászt. III. 272 . an. 1390. In 
concambiam  possessionis.
C oncam biales, scil. litte r*  ad perm u­
tationem  p e rtin en te s ; váltólevél. Magy. Tör. 
Tár. XII. 64.
C o n c a m b i a l i s ,  e, ad perm utationem  
pertinens ; csere . . . váltás . . . W erbőczi
153. Verum tam en si Fassio absque clausula 
p r* n o ta ta  celebrabitur sive in m utua et c o n ­
c e rn  6 tali bonorum  aliquorum perm utatione 
sive alia perennali collatione. Fej. V. 1., 94. 
super concambiali donatione X. 1., 220.
C oncam bialiter, per paetam perm u­
tationem  ; szerződéses csere utján, csere- 
képen. Cod. Dip. And. I. 64 ., 71. Cod. Dip. 
Fam. Com. de Sztára V. Π. 39. Fej. XI. V.Un.
185. possessionem  sub m utua evictionis cau­
tela iure perpetuo concambialiler perm utavit.
C on cam b iatio ,com m utatio; kicseré­
lés. Belli. G. lev. 176. concambiatio e t p e r­
m utatio diplom atum .
C o n c a m b i l i m n . i d e m  ac Cambium,per­
m utatio ; csere. In concambilium  däre, cse­
rébe adni, fölcserélni. Cod. Com. Zichy T. 1.
151. Quos . . .  ab alienacione et in concam­
bilium  dacione prohibuit.
C oncam b iu m , perm u tatio ; csere, 
drints. (Not. J. Samb. Tyru.) Kass. Jur. Civ.
H. 143. Cambium  alias Concambium  est 
Contractus, quo quis Fundum suum immobi­
lem pro alio itidem  Fundo immobili commodi­
tatis causa in alium transfert.
C oncam psare, perm utare, cam biare; 
kicserélni. P r* d . p. 17 : existim o : quod p r* -  
dia jam  s*pc  fala com ites illi Saxoncs, anti­
quissimi possessores inde a Sec. XIV. cum 
aliis Possessionibus Vajvodatus concam- 
pserint.
C oncanon icus, i, (D uC .) collega, so­
cius c a n o n ic i; kanonoktárs, társkanonok. 
Fej. Hl. 417. eodem  P r*posito  cum quibus­
dam suis Concanonicis in praefixo eis te r­
mino p ropter hoc ad sedem Apostolicam acce­
dente. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 487.
C oncapitu laris, is, alias Concapitula- 
rius, cui cum sodalibus idem ius est suffragii. 
(D uC .); káptalanbeli. Cod. Ep. Pet. Paz. I.
330. uti praedictum D. Abbatem, vel vero medio 
duorum  eorum  Concapitularium  coram  mc 
sponderent.
C oncaptivus, i, socius cap tiv i; fogoly- 
társ. Szilády Tör. Magy. Tör. Emi. IX. 66. 
Beng. Ann. Er. Cuenob. 144. Rák. Ön. 110. Cf. 
Hier. Ep. 112.
C oncare, reparare  ; kijavítani. It. con- 
ciare. Ljub. Mon. SI. V. 255 : p r o . . .  cun- 
dem pnacione, quia non fuit ad comandum  
molum.
C oncarnalis, carnalis fra ter uterinus, 
genu inus; édes testvér. Cod. Dip. Pat. V.
146., 200. Cod. Dip. Fam. Com. de Sztára V.
II. 47 .
C oncassare, collidere (apud Du C. con- 
casus : collisio) ; összeverekedni. G. Fej. X.
I. 418. per bellica eorum  ingentia certam ina 
concassando necis in teritu  nonnullos ex eis­
dem feriendo.
C oncatenare, catena vincire, coniun- 
gere ; összekapcsolni, összekötni, fűzni. It. 
concatenare. Gall. enchainer. Germ, verketten. 
Thök. Diar. 11.330. Aliud frontispicium  ruptum , 
Turcici laboris argenteum  deauratum , conca­
tenatas rosas rep r* se n la n s , quarum  rosarum  
unaquaeque continet quinque lapillos türkes 
fi. 6. Cf. Lactant. 3., 17. Minui. Felix. 17.
C oncatenatio, connexus, coniunctio, 
c a te n a ; lánczolat, kapcsolat. It. concate- 
nazione. Gall, concatenation. Suliayda. De nat. 
Poes. p. 11. Fictus ille rerum , qui in utroque 
casu, ope poeseos panditur ordo ; nova illa ct 
m elior, quam som niam us, rerum  concate­
natio. Cf. Tértül. Apol. 19. Augustin. Civ. D.
3 ., 30 . Casi. Aur. Tard. 3 ., 2.
C oncatenatus, catenatus, simul vin­
ctus, connexus ; összekapcsolt, összelán- 
czolt. W agn.
Gnncathedralis Concessare Conclave Satellitum lf>5
C oncathedralis, e, honoris seu ca­
thedra; soc iu s ; tiszttárs. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 279. Mullas inclinationes et magnas preces 
domino e t gloriosissimo et coneathedrali 
A postolic* Sedis.
Concausa, (DuC.) simul c au sa ; ok-, 
ügytárs. Nagy Hier.
C oncavitas, caverna, cavum, forma rei 
concava;; (fül)üreg; üregesség, homorú­
ság, öblösség. It. concavitá. Germ. (Ohr) Höhle, 
runde Höhlung. Kat. Hist. Reg. 403. et con­
cavitates aurium eius plumbo obturavit. 
Szentiv. Gur. Mise. Dec. II. I*. I. 195. Cod. 
Dip. Briiss. Burg. 240. Curios. Mise. 3 '1. con­
cavitas Lunaris Caeli. Cf. Coei. Aur. Tárd.
2., 1., no. 14.
Concavum , caverna coeli, χοΐλον; (ég) 
boltozat. Curios. Mise. I. 31. Sublim aris de­
nique (Mundus), quem nos incolimus, d icitur is, 
qui omnia qu* intra totius C oli concavum 
reposita sunt, complectitur.
Concedere, mutuo d a re ; átengedni, 
kölcsönözni. Fjp. Szám. p. 30  : fecimus ra ­
tionem pro illis hom inibus, qui concesserunt 
pecuniam ipsorum  ad civitatem.
C oncellaneus, i, socius ce l.® ; lakó 
társ. Pár. Pap.
C oncellare, pro : concludere ; kötni. 
Tör. Tár. 1888. p. 428 . Cum igitur pacta 
et fáidéra publico consilio ad suprem i legi- 
timique m agistratus authoritatem  ineantur et 
convellantur (sic) haud scio.
C oncen sere, una cum aliis censere ; 
együttes véleményt mondani. Cod. Dip. 
And. I. 74., 82.
C oncentrare, conferre in centrum , 
coniungere in centro, contrahere, co n n ec te re ; 
összpontosítni, egyesitni. It. concentrare. 
Kass. Prax. I. P r* f. commune eorundem  de­
siderium  in eo unice concentratum  fu isse .. .  
Rak. Ön. p. 17. 1. 23— 25.
C oncentratio, actus in unum  locum 
contrahendi, cogend i; összevonás, összehú­
zás, középpontosítás, közepités. Törvt.M sz.
C oncentricus, 3., ad idem centrum  
pertinens, commune centrum  h a b e n s ; közös 
központú. Gal. concentrique. Numi Hung. 9. 
in ter duos circulos concentricos. Geom. 57. 
area annuli in ter duas peripheries concentri­
cas comprehensi.
C onceptib ilis, qui concipi potest, qui 
facile com prehendi p o te s t ; felfogható. It. 
concepibile. Pázm. Dial. 334. Otia Bachm.
269. Deus sensibus nostris conceptibile fa­
cit id.
Conceptor, autor ; szerző. Obs. Jadr. 
416. Tale enim crudele commissum ipsi in i­
qui conceptores decreverant effectui p rodu­
cere.
C onceptualis practicans, fogal­
mazó gyakornok, Ger. Conceptspraktikant. 
Törvt. Msz.
C onceptus, us, prim ores tabui®, prolo- 
typum scriptum  ; fogalmazvány. Concept. 
Kass. Prax. I. 34. paratosque cum originali 
conceptu conferre.
C oncernere, co n cern en s, spe­
c tare , pertinere  ad aliquid vel a liquem ; illetni, 
illető. It. concernere. Kass. Prax. I. 35. et 
pass, de tem pore in tempus pro  faciendis opor- 
tunis dispositionibus Relationes concernenti 
Judlium  aut Vicc-Comiti p r* sta re . Cod. Dip. 
Fam. Com. de Sztára V. II. 8.
C oncertus, us, certam en m usicum ;
hangverseny. Rák. Ön. 40 . spectaculorum  et 
concentuum m agniticentissim is spectaculis de­
tentus.
C o n c essa re , c o n c ed e re ; engedni, 
megengedni. Georg. Sirm. I. 220. Demum 
divus Rex sacer Ladislaus, qui est efieax, non 
concessavit ei domum pacifice perfrui.
C on cessib ilis , qui concedi, perm itti 
p o te s t;  megengedhető. V erancs. IX. 152. 
Cuius si arendationem  concussibilem immo 
et promulgationem  suo tem pore intellexsi- 
semus.
C on cessio , a concedere, ad v e n tu s ; el­
jövetel. V. s. Nummularius.
1. C oncha, (DuC.) vas concavum  ac su­
perius patulum in sta r co n ch a;; kagyló, csé­
sze. Arch. Rák. Vili. 355. Sartago argentea . . .  
Argente® Conchae Nro 2.
2. C oncha, Navigii species in Conch* 
formam effect* u t sunt gondol® venetic*. 
(Du C.) Lue. Regn. Dalm. 240. d istinetis quam 
pluribus Usseriis seu galeis grossis, Conchis 
aliisque navigiis.
3. Concha, ®, cella, Pri. s®c. I. p. 
103 : pulchrior B el* IV. tilia vix triennis in 
concham coenobii se recondidit.
C onchas legere, Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. 120. Conchas legere. Id e s t:  
otio tem pus terere.
C onchula, dimin. a concha, κ ό γχη ; 
kagylócska. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. 
p. 308. Patr. Const. 7. kagylócska. Arch. 
Rák. VIII. 353. Nodus argenteus inauratus Ia­
pidibus Türkis exornatus cum tribus Con­
chulis, similibus lapidibus exornatis.
C onciliab ilis, qui conciliari p o te s t ; 
megengesztelhető. Kér. Nap. 168.
C onciliare, c. acc. consilium dare ; ta­
nácsolni. Georg. Sirm. I. 15. Quum qui e ran t 
Hungari conciliabant eum, ut donaret arcem 
pro  eo Nandor-Albam  I. 22. et Tureus conci­
liavit, ne spaciaret in palacio sed festinaret 
sub ten torio  suo.
C onciliatio , actus ecclesiam scelere ali­
quo pollutam  iterato  consecrandi et aqua be­
nedicta aspergendi ; templom szentelés. Fjp. 
Szám. p. 575. pr® conciliatione ccclesi*.
C oncilia torius, 3., concilians; meg­
nyerő, békítő, egyeztető. Instr. Pác. Pr*f. 
in terveniente Regis Christianissim i tum con- 
ciliatoria opera, tum fideiussoria vulgo Gua- 
rantia  dicta ex u traque Parte requisita .
C oncilium , (Jus can.) (Du C. cretus cle­
ricorum ) ; egyházi gyülekezet, szent gyü­
lekezet, zsinat. Törvt. Msz.
C onciliu m  dicecesanum , megye­
beli gyülekezet, egyházmegyei gyülekezet 
V. zsinat. Törvt. Msz.
C onciliu m  lecu m en icu m , (Du C.) 
conc. universale vei generale, cui adesse pos­
sunt et ad quod evocantur lotius orb is epi­
scopi ; közzsinat. Kőnek Egyh. 375.
C oncilium  p rovinciale, cretus ec­
clesiasticorum  in provincia cong reg a to ru m ; 
tartományi egyházi gyülekezet, kerületi 
egyházi zsinat. Törvt. Msz.
C onciliu m  R egale , királyi tanács. 
Pfahl. Jus. Georg. XXXI. Hi (Comites, m aiores 
M inistri Regis) simul Concilium Regale, 
Senatum  S. Stephani et Regum quorundam  
subsequentium  constituebant.
C oncin nator E p hem eridu m , qui 
concinnat, curam  habet e p h .; naplóvezető. 
Rév. Pl. 34.
C oncio iesta lis , C. diebus festis h ab ita : 
ünnepi beszéd. Száz. VII. 139.
C oncio P araphrastica, serm o, ora­
tio in te rp re tan s ; magyarázó beszéd, pré- 
dikáczió. Kaprin. Eloq. II. 115. Concio Pa­
raphrastica. e st, qua; Evangelium vel Episto­
lam Dominico aut festo die legi solitam vel 
alium quemcunque Scripturae Divin® locum 
oratorie explicat et in terp retatu r. Παραφράζω 
enim com ponitur ex ΙΙαρά et φράζω quod 
idem est ac iuxta loquor sive loquor iuxta ea, 
qu*  alius dicit ac eius orationis veluti vestigiis 
insisto. Vel certe cum eodem serm one uti la­
tius aliquid et explicatius eloquim ur ac in ter­
pretam ur. Unde παράφραση; est in terp re­
tatio .
C oncion atorins, 3., conc ionarius;ad  
sacras orationes p e rtin e n s ; szent beszédekre 
vonatkozó. Kaprin. Eloq. I. 04. Tobi* Loliner 
et Vincentii Houdri Bibliotheca Concionalo- 
ria, ubi amplissima partitionum  ac probatio­
num supellex prmbetur.
C oncipista, * ,  scriba, concipiens, qui 
prototypum  scrip tum ,prim ores tabulas exarat; 
fogalmazó. Ger. Concipist. Kass. Prax. I. 9. 
constabat attune Cancellaria ex . . .  uno Expe­
diture simul Concipista. Molnár Patv. 65. Szi- 
lády Irodt. Közi. V. IV. 481. Fej. II. App. Arch. 
Ver. Sieb. XXIV. 105. Concipista bellicus.
C oncitadim is, i, eiusdem  civitatis; 
polgártárs. It. concittadino. Han. M on.Jur. P.
I. 201.
C oncite, cito ; (Du C. c o n c ito ); gyor­
san, azonnal. Batty. Ger. 49. duce concite 
ad sequentia pervenire optamus.
1. C oncium , refectio, sa rtu ra ; V. s. Bo­
rea ; javítás, tatarozás.
2. C oncium , status, c o n d itio ; állapot. 
It. concio. Ljub. Mon. SI. IX. 89. an. 1 4 1 0 : 
debeat tu r r e s . . .  r e p a r a r i . . .  in t a l i . . .  o r ­
dine et concio.
C oncivilitas, ius civitatis, civitas, so­
cietas civium, nexus c iv is ; polgárjog, pol­
gártársaság. Faber. Jur. Met. 210. Jogi. 
Emi. P. I. p. 464. Kpv. Form . St. CLVII. Besz- 
tereeb. ág. gym n. É rt. 1875— 76. 51. P ost­
quam eoncivilitati huius I. r. m. civitatis me 
adiecissem. Art. D i*t. Pos. 17. ne, vagabundi 
ad Conci vilitatem  recipiantur.
C onciv ilita tis jus, c iv ita s ; közpol- 
gársági jog, polgárjog. Germ. Bürgerrecht, 
Civilrecht. Kass. Prax. II. 74. Infrascriptus Ho- 
rop*us petit sibi ius Concivilitatis et Ma­
gisterii isthic in loco concedi. Törvt. Msz.
C oncivis, civis, m u n icep s; polgártárs. 
It. concittadino. Törvt. Msz., W agn. Cf. Tértül, 
adv. Marc. 5 ., 17.
C oncivissa , ®, civis ; társ polgárnő. 
Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 270. an. 1378.
C onclavare, clavis adigere ; szegezni. 
Szil. Régi Magy. Költ. T. 1. 341. Hora sexta 
Jesus est cruci concla.vatus.
C onclave, (Du C.) locus, ubi coeunt 
Cardinales ad eligendum summum Pontificem ; 
pápaválasztóterem. It. conclave. Olali. Cod. 
Ep. 533. In conclaui cardinales omnes pridie 
iduum octobris in trabant.
C onclave Satellitum , Conci, stipa­
torum  c o rp o ris ; a testőrök szobája, Reg. 
Turm. P r* t. 135. A dh*c Vigiliarum Pr*feclus 
occasione quorum vis Cultus Divini aulici ob­
sequiorum  se cum Vigiliis suis stanti in con­
clavi satellitum  (Trabantenzim m er) seriei 
adiungat.
20*
1615 Conciear
(Conciear, cochlear. Arch. Rák. VIII. 361.
Címeiearia argentea.
C oncludere, cingere ; körülzárolni. 
Fej. Ju r. Lih. Suppi. 16. Bethlen 1 6 1 9 ): Vien­
nam conclusimus.
C oncludere a bacu lo  ad an gu ­
lum, perverse concludere (desum ptum  a 
proverbio : baculus stat in angulo : ergo 
pluet). Austr. Aust. Palma. Ref. 9., 3. §. 3.
C onclu si m ecuin , certum  est mihi 
dc liberatum que; elhatároztam magamban. 
YVagn.
C onclusio , lata sententia  ; határozni. 
Jos. Repr. 129. an. 1 7 9 0 : Legum et conclu­
sionum  Diietalium m anutentio.
C onclu sio  m atrim onii, actus con­
jungendi, conciliandi m atrim o n ii; házasság­
kötés. Rák. Ön. 42.
C onclu sionalis, tinem faciens, addu­
cens, extrem us, concludens; záró, befejező, 
vég. Pel. In divisione Apóst. s. c. 6. De ho­
nore apostolis exhibendo sit pro docum ento
conclusionali.
1. C onclusive, modo decre to rio : vég­
legesen. Ger. endgiliig. Hist. Zerm. p. 7 2 : 
His data facultas de pace conclusive cum Fer- 
dinando agendi.
2. C onclusive, conjiciendo, conjectu­
ram  faciendo ; következtetve. It. per conclu­
sione. Epist. Proc. P. II. p. 316 : Conclusive 
videtur scire, quid cogitem.
C onclusum , decretum , conc lu sio ; ha­
tározat, határozni Any, végezmény, befe­
jezés, záradék. Törvt. Msz. Kass. P. P. I.
23. Conceptus Expeditionum  iuxta Consilii con­
clusum form antur.
C onclusum  d iadalé vel dietale,
decretum  conventus ordinum  re g n i : orszá­
gos végzés, határozat, országgyűlési ha­
tározat. Opin. de Vénát. Törvt. Msz.
C oneognoscere, c o g n o sce re ; meg­
ismerni. It. conoscere. Pel. Pom. De S. 
Andr. s. II. c. 4. Qusecunque concognoceris 
observantem  tim orem  Domini.
C oucom itanter, itaque, b in e ; quae 
quum ita s in t;  következésképen. Tag. Erd.
II. 192. an. 1762.
C oncom itantia, * , (D uC.) connexio ; 
egyesülés. Gall, concom itance. Pel. In corp. 
Christi s. I. c. 3 :  C ontinetur in hoc sacra­
m ento aliquid per concomitantium  imme­
diatam.
C oncoinitari, com itari; kisérni.Opin. 
P. I. §. 11. Cf. Plaut. Mil. Glor. 4 ., 3 ., 10.
C oncom itiva, * , com itatus ; kíséret. 
Fjp. Szám. 600. dedimus domino iudici eum
sua concomitiva.
C on con m iissariu s, collega, socius 
com m issarii; biztos-társ. Reng. Ann. Er. 
Crnnob. 127.
C oncordabiliter, co n g ru e n te r; meg- 
egyezöleg. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. Ili. 172. 
faciam scribi concordabiliter cum aliis qua­
ternis.
1. C oncordantia, ae, consensus, con­
centus, convenientia ; egyezés, összeegye- 
zés. ti. coneordanza. Kass. Jur. Civ. L. 8. 
Törvt. Msz. W agn.
2. C oncordantia, (DuC:) A nno 1244. 
His tem poribus floruit vita et scientia venera­
bilis dom inus Ugo Cardinalis, fra ter Praedica­
torum  ordinis, qui doctor exim ius doctrina 
sana et praducida totam  Ribliam postillavit, 
Conordantiarum  Bibliarum prim us auctor fuit.
Concordantis» Btbllcse
C oncordantia vero est lexicon, in quo loci 
congrui unius vel plurium  librorum  continen­
tur, qui vel in verbis (verborum concor­
dantia) vel iu sententiis (rerum concor­
dantia) in ter se congruunt. Bibliae talem ver­
borum  et sententiarum  concordantium  edidit 
Erasmus Schmidt (1 6 3 8 ); iterum  recogno­
vit Bruder ( 1 8 7 6 ); Smoller (18681 et 
Buchner (1 8 8 2 ); szentirási egyezetességi 
szótár. It. coneordanza. Kaprin. Eloq. I. 3 1 1 : 
Conceptum igitur facturus O rator videat ope 
indicis Bibliorum aut Concordantiarum,quse 
sententia  similem vel saltem afiinem assum pto 
argum ento sensum  habeat.
Concordantia} Biblict», Index vo­
cum parallelarum  omnium in sacris p a g in is ; 
szentirási helyek mutató könyve, egyeze­
tességi szótár, coneordanza. W agn.
C oncordare, foedus eum aliquo inire, 
fe r ire ;  pacisci, conven ire ; egyezni, meg­
békélni, egyetérteni, kibékülni, össze- 
békülni, egyezkedni. S. de Kéza Chr. Ii. 1.,
18. Törvt. Msz. Cf. Papin. Dig. 48 ., 6., 11. §. 11.
C oncordare se  cum  aliquo, tra n ­
sigere, decidere eum a liq u o ; egyezkedni. 
Frak. Mat. lev. II. 86. Cod. Dip. Árp. Dont. 
XI. 663.
C oncordative, co nco rd ite r; egyez­
ségben, békésen, egyértelmuleg. Cod. Com. 
Zichy Vol.V . 607 : concordative vel pacifice 
em ittere seu non m ittere.
C oncordator, qui concordiam  re s ti­
tuit, pacificator, ad n o rm a m : m e d ia to r; egyez­
tető, békéltető, közbenjáró. Cod. Dip. Hung. 
Pat. t. VII. 430. Qui huius rei et cause con- 
cordatones (pro concordatores) et inediatones 
(pro m ediatores) fuerunt.
1. C oncordatum , paetum , compositio, 
transactio , conventum ; egyezkedés, egyez­
ség, egyezet, alkukötés. Concordat. Bel. 
Geogr. 662. Törvt. Msz. Cod. Dip. Arp. V.
226 . . . taliter concordatum  ex titisset inter 
partes.
2. C oncordatum , pactum inter roma- 
num pontificem et principes regnorum  in ne­
gotio ecclesias; a római pápa m in t a hath, 
egyház souveraine feje és az államhata­
lom közt az annak alárendelt ország és 
tartományok egyházi viszonyainak ren- 
dezéséré'kötött egyezvények. Kon. Egyh. 34.
C oncord ia lis , ad concordiam  perti­
nens, concors ; egyetértő, egyező. Kuk. Jur. 
II. 9. utrum  prem issam  conc.ordia.lem compo­
sitionem  in tra ip s o s . . .  stabilitam  e t ord ina­
tam . . .  velint observare. Fej. X. 4 ., 469. 
concordialibus voluntatibus.
C oncordiare, consentire; megegyezni. 
Szék. Oki. III. 116.
C oncord ilis, leg e : concordialis, con­
co rs; egyező. Cod. Com. Zichy Vol. V. 299 ; 
concordili tractatu . Cf. Firm. Math. 6 ., 32.
C oncordium , i, (Du C.) concordia ; 
egyetértés. Ljub. Mon. SI. I. 1 0 0 : concor­
dium  et conventum  tractare .
C oncordius, 3., concors ; egyetértő. 
Ljub. Mon. SI. I. 8 9 :  concordium  r o b u r . . . 
firm itatis.
C oncreditor, qui fidem suam in terpo­
nit, spondet pro aliquo ; közhitelező. Törvt. 
Msz.
C oncrem acio , actus concrem andi. V. 
Siccatio; elégetés. Cf. Fulgent. Myth. I. 16.
C oncrem atio  ign is, inustio stigma­
tis ; bélyegsütés. Batty. Leg. T. II. 206.
3. Concurrentia
(Decr. Coi.) Fur . . .  sine m anuum  secatione et 
ignis concrematione teneatur.
C oncrem ator, is, qui concrem at, qui 
incendia parat, in cend ia riu s ; gyújtogató, 
fölégető. G. Fej. Vili. 3., 427. contractores 
et ecclesiarum  concrematores.
C oncrete, re  vera, ratione et respectu 
m ateri* , species ad res singulas applicando ; 
összerűen. Pázm. Dial. 182.
C oncreti ve, coniunctim  ; összekap­
csol!, vonatkozásban levő. Pel. Pom. L. I. 
P. VII. Art. 111. c. 6 : Ex quibus patet, quod 
tali unione facta e s t comm unicatio idiom atum , 
u t que dicuntur de deo, d icantur de homine, 
et econverso ; saltem concretive,
1. C oncretivus, 3., concretus; cissz- 
szerii, konkrét. Pel. In Vigil. Nat. s. c. 6.
2. C oncretivus, 3., coalitus, m ix tu s ; 
elegyes, vegye». It. concreto . Orth. Boh. Slav.
3. C om posite (vocales) quarum  ali*  sunt tir- 
m * : ay, ey, oy, uy. Concretione: ia, b, ii, to, 
lu, íi, ocult*  : á, é, j , y, ó. ú. Concretiva é 
valet ie et fi valet no.
C oncretum , i, res  concreta ; egybelet, 
öszveség, öszveleg. Pázm. Diai. 120. Törvt. 
Msz. (In) con creto , re  vera ; egybe, ö sz- 
veséggel. Törvt. Msz.
C onetus, i, subductio, ratio  ; leszámo­
lás. ft. conto. Rác. Mon. St. XIII. 27 . an. 
1 348 : electi fuerunt officiales . . .  super cun­
ctum  cere.
C on cu b in a lis , concub inus; ágyas. 
Bong. Ann. Erem . Ccenob. 400. non unum 
Herodem  a concubinali tlioro absterru it. Cf. 
Sidon Ep. 9.,
C oncubinarius, in concubinatu vi­
vens ; ágyastarló, törvénytelen házasság­
ban, ágyasságban élő. End. p. 616. (Belae
IV. L ibertas an. 1269 : 16.) Concubinarios 
publicos ab officio suo deponim us. Törvt. Msz.
C oncultor, qui una c o li t ; együtt m i- 
velő, mívelő tiers ; művelő bányász. Fjp. 
Szám. p. 89. au. 1388. Száz. V ili. 608.
C oncup iscib ilis, quod concupisci po­
test, l ic e t ; a m it kívánni szabad. Andr. 
Paun. 34. tem p e ra n tia . . .  consistit in concu­
piscibili. ■
C oncurbita, cucurbita ; tök. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 116.
1. C oncurrentia, apud (D uC. : con­
currentes) est supercrescentia unius diei vel 
plurium  supra 62 septim anas vel plurium, et ab 
illo increm ento originem  habent concurren­
tes. Alii deinde form antur uno addito sic ta ­
m en, quod septennarium  num erum  non exce­
dant, unde scias, quod prim us annus cycli so ­
laris habet unum pro Concurrente, secundus 
habet 2, tertiu s  habet 3, quartus habet 4, 
quintus habet 6 p rop ter bissexlilem, sextus 
habet 7, septim us habet 8, et sic procedendo 
usque ad 28  annos invenitur, qui postea re ­
vertitu r ad caput procedendo sicut p r iu s ; 
unde et appellatur Circulus solaris sive Con­
currentium, Si autem  vis scire quantus sit 
annus Concurrentium , adde annis Domini 9 
annos et a totali summ a subtrahe 28 , quoties 
poteris et quotus sit annus cycli solaris quod 
residuum  fuerit dem onstrab it et, si nihil re ­
m anserit, ultimus annus erit. Pray. Dext. D. 
Steph. p. 148.
2. C oncurrentia, * ,  concursus credi­
torum  ; csőd. V. s. Deperdita. D iar. Com. 
If. 94.
3. C oncurrentia,*, ®mulatio m ercato­
Concurrentia venarum metallicarum Condecorati« 2. Condescensio
ria , certam en m ercatorum  ; összetódulás, ke­
reskedési verseny. Törvt. Msz.
C oncurrentia ven aru m  m eta l­
licarum , venarum  met. concursus ; bánya- 
erek összejövése, érése v. ütközése. Scha­
rung. Törvt. Msz.
C oneurrenlia lis, ad petitionem  con­
tundam  p e rtin e n s ; pályázási. Germ. Milbe- 
werbungs... Kelem. Hist. Jur. Pr. 476. P rom it­
titu r satisfactio Jurisdictionibus, tam iis, qua: 
pro  militi«! sustentatione, erga stipulatum  fo­
rense  pretium, commeatum suppeditarunt; 
quam, qua: im perante Josepbo II. ad eoncur- 
rentialem  e t cleperditalem fundum, summas 
pecuniarias contulerunt.
1. C oncurrere, certare  (ap. Du ('.. et 
Fin. alio s e n su ) ; versenyezni. Opin P. I. a : 
concurrere cum exoticis m ercibus.
2. Concurrere, afferre aliquid ad tri­
butum, contribuere ; hozzájárulni. It. con- 
correre alia spesa. Kass. P. P. I. li>9. verum 
insuper ad intertentionem  eiusdem in una oc- 
tavalitate concurrerit. . .
C oncursuale judicium , iudicium, 
in quo creditorum  causae a g un tu r; csődbíró­
ság. Törvt. Msz.
C oncursualis, ad examen publicum 
candidatorum p e rtin en s ; pályázati. Cher. 
Jus. Eccl. II. 108. In Austria pro Beneficiis 
curatis quibuscunque adipiscendis subeundum  
est examen concursuale.
C oncursualis causa, causa in reli­
ctis creditoris b o n is ; csődper. Kass P. P. I.
191.
C oncursualis m assa, relicta debi­
toris bona, quibus creditoribus satisdat. V. 
Massa ; tódulási vagyon, esőd leitömeg. 
Törvt. Msz.
C oncursualis P ro cessu s, lis,causa, 
in qua creditores ruina debitoris facta convo­
can tu r; esötlpör. Germ. Concursprocess. 
Tiszti). Ir. Concursualis Processus. Hitelező­
ket összehívó per.
C oncursus, ruina debitoris et concur­
sus c red ito ru m ; csőd. It. concurso. Germ. 
Bankerott. Kass. P. P. I. 191.
C oncursus L itterarius, exam en ri­
gorosem  ; szigorlat. Nagy Orod. p. 219.
C oncursus Itegn ico laris , co m itia ; 
országos gyülekezet. D iar. 1802. p. 112.
C oncussio  ovorum , usu receptus lu­
sus die festo Paschalis ovorum contundendo­
rum ; húsvéti tojások összetörése (szokás 
Dunántúl). Száz. XI. 339.
C oncustos, socius cu s to d is ; őrködő 
társ. Teutsch. Schulord. I. 81.
Condam, defunctus; boldogult; It. 
quondam. Száz. VI. 43. viri condam  Mathaei 
Comitis.
C ondam natorius, vim condem nandi 
h a b e n s ; elítélő. Cher. Jus. Eccl. II. 348. 
Sententia  definitive subdividitur in absoluto­
riam , condamnatoriam  e t crim inis declara- 
toriarn.
C ondaxon, species vestis forensis ; uri 
köntös, polon. kondus. Ljub. Mon. SI. V. 258. 
an. 1334 per una condaxon de veze de Do- 
m enego pelizer.
C ondebitor, socius debitoris; közadós, 
adóstárs. Kelem inst. Jur. Pr. II. 613. nec 
alterius Condebitoris onus ferre tenentur.
C ondecentia, x, decus, d e c o r;  illen­
dőség, tisztesség. W erbőczi 340. Si autem 
res paternae ex titerin t, tunc pater iuxta conde-
centiam  status et honoris sui, poterit eam 
em aritare.
C ondecoratio , ornam entum  ; ék esi­
tes, ékesség, disz. G. Fej. T. XI. V. Un. 429. 
praebere consensum  in eo, quod ad S. Matris 
Ecclesiae condecorationem  spectat.
C ondecore, digne, decore ; illőn, tisz­
tességesen, ékesen. And. Pann. 74.
C ond electab ilis, m utuo d ilectus; kö­
zösen élvezhető. Pel. Pom. L. X. P. II. Art. 3  : 
Secundo prefelicitata estM aria super om nes in 
beatitudinis eondelectabili iocunditate.
C ondelegatus, i, socius d e leg a ti; ki­
küldött társa. Cod. Dip. Hung. Arp. Cont.
II. 117. Horv. Család. Memoriale 270.
C ondem native, c o ndem nando : el­
m ar asztalölag. Mall. 1. 3. XX IX.: Quia Adu­
latores Pontificum negant eos p rop ter scelera 
condemnative- a quoquam iudioari posse.
C ondem nativus, 3., condem nans; 
elitélő, elmarasztaló, kárhoztató. And. 
Pann. 71. Ille etiam  est mitis, qui nec de om­
nibus cupit vindictam , nec in tantum  deficit 
a punitione, quod nullo m odo velit alios pu­
nire, sed est condemnativus et punitirus 
secundum  ordinem  rationis.
C ond em natu s ad navi uni attrac­
tion em , ad trirem es datus, dam natus; 
hajóvontatásra Ítélt. Lzb. Cod. Med. III. 80.
C ondem pnare, condem nare. Magy. 
Tör. Tár. XII. 83.
C ondenare, c o n d em n are ; megbün­
tetni. It. condennare. Ljub. Mon. SI. XVII. 
129. an. 1 433 : debeant facere condonatio­
nes contra om nes, qui condenandi de nocte 
reperiren tu r.
C ondenatio, condem natio ; megbün­
tetés. V. s. Condenare.
C ondensatio, actus condensand i; ösz- 
szesűrítés. összeszorulás. Gal. condensation. 
Vorn. Psych. 66. Obs. Jadr. 417. Cf. Coel. 
A nr. 3., 13.
C ondependentia, a·, append ix ; füg­
gelék, járulék, tartozék, G. Fej. T. XI. V. 
Un. 303. cum cunctis utilitatum  integritatibus 
et condependentiis.
C ond ep ositor juram enti, qui ali­
quid cum aliis v. alio d e p o n it; plerum que de 
iis dicitur, qui iuram entum  coram  iudicio eodem 
tem pore v. una deponunt; eskütárs, együtt 
esküvő. God. Dip. Hung. And. V. 314. 31. K. 
Cod. com. '/■ i. vol. III. p. 317 . In quibus ipsum 
Juram entum  per ipsum m agistrum  Ladislaum 
cum suis condepositoribus Juramenti loco 
et term ino supradictis rite  et legittime deposi­
tum extitisse com perim us. Doc. Farn. Soos. 
Sscc. 14. Hajnik. Perjog. 337.
C ondeputatus, i, socius le g a ti; kö­
vettárs. D iar. Com. II. 64. Jogt. Emi. T. II. 1. 
p. 429. Kuk. Jur. II. 313.
C onderivare, transferre, d e riv a re ; 
hárítani. Fej. Jur. Lib. 296  : O n e ra . . .  in 
Clerum eonderivantur.
C ondesceatns, us, condescensus; szál­
lás. Szék. oki. III. 212. Quaslibet habitaciones 
civium in tra  autefatos m uros residencium  a 
condesceatu et hospitatu quarum libet Gen- 
cium et cuiusvis Exercitus duximus exim endas 
et supportandas.
C ond escen dens, -tes, m ilites in aliquo 
loco stativa habentes (Du C. al. s . ) ; valahol 
megszálló katonaság. Arch. Rák. V ili. 63. 
Íratott lőcsei és kézsm árki Com m endánsoknak, 
iiogy em lített városok Ablegátusai által é rle ­
l ő "
tődik, hogy az Condesccndensek nemcsak 
képtelen gazdálkodással, de nem  illendő ve- 
ctura-adással is em lített városokat terhelik.
C ond escen dentia , te, origo, ortus, 
genus, stirps g e n e ris ; vérség,leszármazás. 
It. diseendenza. Gcorcli. H. T. III. 103. Kövy EL
32. Vuch. Jur. Feud. 127. Prise. Sérv. p. 76.
1. C ond escen dere, cedere, conce­
dere ; átengedni. Cod. Dip. Briiss. Burg. p.
12. ipsam domum nostram  m ontana et fodinas, 
villas et om nes possessiones ipsi I. Tliwrso 
condescendatis.
2. C ond escendere, (DuC.) sicut pas­
sim ap. Script, cedes, eadem  notione qua ob­
tem perare, obsecundare,· engedni, ráállani, 
beleegyezni. It. accondiscendere. Marc. Chr. 
39. Corni escensurum petitioni eorum  sc 
prom isit,
3. C on d escen d ere enn i aliquo,
(DuC.) iu alicuius sententiam  transire, cius 
voluntatibus obsequi, vel m itius, indulgentius 
al quem habere ; engedni, kedvére járni, 
tenni, késznek, hajlandónak lenni, le­
ereszkedni. W agn. Schw art. Scult. 192.
4. C ond escen dere, iure titulo luere- 
ditatis transire , derivari; örökségkép szállni 
vkire. Cod. Dip. Fam. Com. de Sztárt. V. II. 
■110. Monm. ('.omit. IV. 469 . deinde illis deli­
cientibus in lilios et lueredes cassaris Caroli 
devolvatur et c tm d  cs re n  </oQi I c vo I u tu ni q ue et 
eond escensum habeatur eo facto etc. Georcli. 
Ért. 134.
3. C ond escendere, cadere, pro nihilo 
pro non facto h a b e re ; leszAllani, leszállít­
tatni, értékéből veszitni, érvényességet 
veszítni. Goorch. H. T. 111. 297. Jogi. Km. T.
II. 1. 100. Cher. Jus. Eccl. II. 334. Undo, causa 
talis in Foro spirituali condescendere dici­
tur, si qua non obstante exceptione feratur in 
tali causa sententia , luec pro rsus nulla evadit. 
Condescendit insuper causa ex actoris iniia- 
bilitate aut si in citatione e rro r  substantialis 
circa personam  citatam  aut locum tem pusque 
com m illatur.
C ond escen dilacere, causam , litem 
deponendam  c u ra r e ; pert letetetni. Szék. 
Oki. Hi. 294.
C o n d e s c e n d i t ,  reprobatur, rescindi­
tur, reprobatum  vel. rescissum  esi. Georcli. H.
T. 239. ; a bíróság helytelennek, illeték­
telennek ítéltetik, (condescendit.) Georcli. 
Η. T. IV. 3. de, ha helytelen a perfolyam at; 
foganatlan annak a vége. Sokan csak akkor 
veszik észre elkövetett hibájokal, minekutána 
több esztendeig törvénykedvén és több száz 
forintokat elköllvén, vagy a Bíróság, vagy 
ügyelet vagy vádlevél stb. leszállíttat olt 
(condescendit). Tiszlb. Irm . Gondescendit 
Judicatus. A bíróság helytelennek ítél­
tetett.
1. C ond escen sio , concessio, indul­
gentia illa div.na dem issio, qua Deus infirmi­
tati nostra: sese a ttem pera t; engedékeny­
ség, elnézés, leereszkedés. It. condescen- 
denza. Szenliv. Cur. Mise. Dec. II. I’. 1. p. 293. 
el tamen etiam cum Dac tanta connivenlia et 
cond esc ensione ac rigoris remissione a pau­
cis observatur. Pel. (De S. Andr. s. III. c. 4. 
condescensio m isericordia:. Gf. God. Justin. 
S. c. de S. T ririct.
2. C ond escen sio , militum per hospi­
tia d isp o sitio ; katonaszállásolás, szállás. 
Száz. XXX. 2. f. 103. 1. Rustici Pressuram  
quarteriorum  importabilem  sustinent, Con-
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descensiones et vectura? indesinentes loca 
obvia exhauriunt. Jogt. Emi. T. Ii. I .  p. 377.
3. C ond escen sio , declivium ; lejtő­
ség. Batty. Leg. II. 77. an. 1 0 3 9 : in conde- 
scensione collis.
4. C ond escen sio , (Du C.) luereditatis
concessio, alienatio ; örökség átszállítása. 
Szék. Oki. I. 100.
C ond escen sio  action is, (D uC.) 
actio irrita , depositio e t collapsio eausse; a 
rádlevél (eszállittatása. Georeh. H. T. III.
80. hogy az alperes a törvényes m egkinálás- 
nak elm ulasztása m iatt a vádlevélnek leszállít- 
talását (condescensio actionis) foganatosán 
sürgethetné. Samb. Tyrn.
C on d escen sio  ad castra, actus ca­
stra  seq u en d i; tétborba szállás. Monm. Co­
mit. Trans. 1. 419. quod ad condescensionem 
dom inorum  nobilium ad castra pertinet.
C on d escen sio  b onorum , bonorum  
concessio, a lien a tio ; jószág általszáliás. 
Törvt. Msz.
C on d escen sio  Causa?, (DuC.) de­
positio et collapsio causa; (Not. Samb. Tyrn.). 
Citatio irrita  vel litis in alios translatio  (Moln. 
A lb .); perletétel. Cher. Jus. Eccl. 334. Causae 
condescensio e t iudicis recusatio. Evenire po­
test, ut sententia in Foro Ecclesiastico lata non 
sem per subsistat. Si quippe causa talis in eodem 
assum atur indicanda, qua; eorsum  non spectat. 
W erbőczi 437. Quod Causarum Condescensio 
duobus modis fleri s o le t : Prim o quidem per 
Judicem, quando scilicet Judex causa; perlecta 
actione et acquisitione actoris simul et evo­
catione inde subsecuta bene calculate, tale vi­
tium vel errorem  in literis ipsis Evocatoriis 
deprehendet, quo p rap ed ien te  sententia ac 
itidiciaria deliberatio debito modo ex huitis- 
modi actione pronunciari non  poterit. —  
W erbőczi 4(53. Secundo modo Causarum  Con­
descensio vel Depositio iit per Actorem  cum 
onere sex Marcarum m inoris ponderis seu 
utputa florenos auri facientium in duabus Ju ­
dici (coram quo his ipsa m ota fuerit) in tertia  
vero P a r tib u s ; in causam attracto  persolven­
darum  ; Dum videlicet A ctor suam actionem 
et acquisitionem  ex sua negligentia vel scri­
ptoris vitio aut alio quocunque e rro re  occur­
rente, male et indebite positam  ac declara­
tam cernit et obesse potius quam prodesse 
sibi considerat; antequam  discussio illius 
causa; liat, p e rse  vel suum Procuratorem , 
eam, cum onere et gravam ine praenotato 
sponte deponi sopirique et condescendi facit. 
Gf. Hajnik. Perjog 413.
C ond escen sio  citation is, irrita  ci- 
latio ; idézés leszállítása. Törvt, Msz.
C on d escen sio  judicatus, V. s. 
condescendit; bíróság leszállítása, alászál- 
lésa. Törvt. Msz.
C on d escen sio  levabo, irrita  causa 
m ota ; per fölvételének alászállitésa, v. 
szállása. Törvt. Msz.
C on d escen sio  p rosecu tion is
causar, litis in alios translatio  ; a pörnek 
valakire szállítása. Törvt. Msz.
C ond escen soria , sententia conde­
scensionem  in s titu e n s ; leszállító ítélet. Kass. 
Jur. Civ. I. 7. exceptoriae seu condescen- 
soriae. Georch. H. T. IV. 164. Ez ill yen í t é ­
letektől (kivéven a jobbágyról igazságot szol­
gáltató impensioualis pereket, mellyekben a 
leszállító condescensoria Ítéletet fellyebb 
viheti, a Felperes fellyebb vitettető  (Trans-
C.ondescensoria sententia
missionale) parancsolat nélkül általlyában 
meg nem engedtetik a fellyebb vitel.
C on d escen soria  senten tia , sen­
ten tia , qua aliquid irritum , d e c la ra tu r; leszál­
lító, alászállüó Ítélet. Törvt. Msz.
C on d escen soriu s, 3., ad condescen­
sionem  p e rtin en s ; leszállító. Cher. Jus. Eccl.
II. 338. Exceptiones abeunt in diversas clas­
ses : sunt nempe 1 . dilatoriae seu conde- 
scensoriae 9. quibus Reus conventus contra 
externam  Processus formam ante Litis conte­
stationem  agit eamque evertere conatur.
C ond escen su s, us, ostium  fluvii; be- 
ömlés, szakadás, torkolat. Cod. Dip. Arp. 
Fon t VI. 362. Decimum predium  est, quod vo­
catur Fizeg, super ripam  Danubii in conde- 
scensu ipsius fluminis in -.Danubium, in quo 
ipse locus suum sum psit vocabulum.
C ond icionariu s, qui sub certis con­
ditionibus operam  n a v a t ; béres. Knauz. Μ. E. 
S tr. I. 329. cum suis servitoribus condicio- 
nariis.
C o n d i c i o n a t u s ,  3., condicionalis; föl­
tételes. Knauz M.E. Str. 1.407., 33 0. deus non 
om nia facit potentia o rd inata  sed condici- 
onata.
C o n d i c t a r e ,  p r o : condicere, conferre, 
d isceptare de aliqua re ; értekezni, G. Fej. T. 
XL V. Un. 320. quaecunque per dictos o rato ­
res nostros candidata, tractata, conclusave 
fuerint.
C ondictio, Vox Ulpiano et Jurisconsultis 
Nota, quam sic exponit Festus : Condictio, in 
diem certum  ejus rei, qu;e agitur, denunciatio. 
D uC . V. A ctio ; bevétdolás, kereset, panasz, 
személy ellen való kereset. Stat. Ju r. L. III. 
p. 9 2 :  Condictio vero furti ei demum com ­
petit, qui dom inium  habet, vel haeredi eius.
C ondictio  íu r t i ; a lopott jószág 
ügyében indított kereset, Nagy Jus. T rans. 
Sax. 168. Actio fu rti e t condictio furti 
itaque differunt in te r se 1. Condictio fu r ­
tiva ipsam rem  cum fructibus tam perceptis, 
quam percipiendis, om nique in teressé  vel si 
res  in terierit, aestimationem eius, quanti ea 
repetit, actio autem  furti poenam saltem p e r­
sequitur.
C ondictio  in d eb iti ; a nem tarto­
zott pénz után kereset, Comp. L. III. V. 3. : 
Si quis indebitum  ignorans solvit, condi­
cere poterit.
C ondilectio , am or m utuus; kölcsönös 
szeretet. Fel. Pom. L. X. P. IV. Art. I I I . ; 
Quarta.ratio  coral i lectionis; tantus est enim 
am or beate virginis ad quemlibet, etiam  mini­
mum gloriosum , quod om nis a m o r . . .  quasi 
punctus centri ad firmamentum.
C oud ilecllis, 3., d ile c tu s ; szeretett. 
Pel. De s. Margor. s. 1. c. 2. M inistram voluit 
Christus Martham et condilectum  discipu­
lum sc. Joannem .
C ond im en tariu s, 3., ad condim enta 
p e rtin e n s ; fűszer. Krönst. III. 3., 283  : 
m arsupia condimentaria, Cf. Plin, 19., (4.32.
C ondirector, socius directoris, ludi­
m agtstri, (isk) igazgatótárs.K örm öd), főreál- 
isk. Ért. lipest. 1893. p. 117.
1. Conditio, ignobilitas (D uC .) obnoxi- 
atio; alattvcdóság, alattvalói kötelék. Tör. 
Tár. 1893. p. 21.
2. C onditio, (Du C. ai. sensu) institu tio  
privata ; magántanítás. Teilt. Schul: I. 2 0 9 : 
Conditiones . . .  seu inform ationes privatas. 
Nili. Symb. p. 660.
1. Condi tórium
3. C onditio, m unus, dicitur etiam p o si­
tio. Jókai Kárp. Z. 131. micsoda conditio, 
hivatala van ?
C onditionales, vel Conditionarii 
(D uC.) v. s. Udvornici.
C ond itionales villái, conditionibus 
e t oneribus servilibus obnoxia-. (Du C.) Thu- 
rócz. in Bela Coeco cap. 64. Ch. Dubn. 99. Ft 
sic om nes ville condicionales donaciones 
regum nom inantur. Marc. Chr. II. 69.
C ond itionalis, Conditionarius q. v.
C onditio Italis ab so lu tio , sub lege, 
conditione aliqua data : föltételes föloldás. 
Verancs. IX. 212. Quamquam solent excommu­
nicatis condilionalem  quandnm absolutio­
nem  dare, canonsta :.
C onditionaliter, sub conditione; fel­
tételesen. W erbőczi 424. Et, si successor ipse, 
vigore hujusm odi contractus, qui naturam , 
vimque D onationis conditionaliter sápit et 
habet etc. Szegedi Rubr. Pars. II. p. 160. No­
biles Profugi in liberis Civitatibus domos emere 
conditionaliter possunt. Cf. Gaj. Dig. 23.,
1., 17.
C onditionare, conditionem  dare, p ro ­
pon ere ; feltételt szabni. Cod. Dip. Briiss. 
IV. pass.
C onditionarii, tavcrnici, custodes rei 
ce llaria ;; pinczemeslerrk. Urk. Sieb. I. 102. 
an. 1268. Conditionarii nostri, scilicet faver­
mei noslri, qui vulgariter kurmis t.arnuc di­
cuntur. (kurmis cere visite genusé  zea cocta;)?
C onditionarius, i, servus, qui aliqua 
servitii seu servitutis conditione obligatus e ra t; 
cseléit, udvari szolga, udvarnak, Pfahl. 
Jus. Georg. XXII. Qui nexu feudali mlstricti 
e ran t Servientes v o cab an tu r; illi vero nexu 
m inisterial! ligati com m uniter Jobagiones, pas­
sim vero etiam C.onditionarii, Ministri (S 
Ladisl. L. III. C. 21.) Minis1erialesque.com- 
pellabantur. Száz. XV. 333. királyi, királynéi 
udvarnokok (udvornici) és cselédek (conditio­
narii) különféle osztályaival, m ilyenek : tá r­
nokok, asztalnokok, pohárnokok; szakácsok, 
lovászok, szekeresek, vadászok, peezérek, sóit - 
m árok, m adarászok, halászok, kovácsok, kard- 
hordók, igriczek (zenészek).
C ond itionariu s vei C onditiona­
lis  Degis vel Reginae V. Servi fiscales.
C onditionate, ea lege, sub conditione, 
alias: conditionaliter; államányosan, fel­
tételesen. Georch. Η. T. II. 126. P ril, Abaci. 
04. W agn. Szentív. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 
9. Cher. Jus. Eccl. II. 373.
C onditionatus, 3., conditione n ix u s ; 
föltételes. Chor. Jus. Eccl. II. 139. Denique 
adhuc es t votum  conditional um, vel abso­
lut urn.
C onditor, oris, du lciarius; ezukrász. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 242  : Conditoribus, 
tabernariis  . . . prohibentor . . .  ne pulvi­
sculis . ..  elcctuariis . . .  prieparatis, moscllis, 
tabulatis ad farm acopo las. . .  perlinentibus 
quaestum exerceant. Cf. Itor. Sal. 2 ., 2., 49.
C onditor sacliari, pistor du lciarius; 
ezukrász. Bene Pol. 108.
I. C onditorium , scrinium  vestim ento­
rum  reponendorum  e t servandorum  ; ruha­
szekrény. It. guardaroba. Gall, garde-robe, 
arm oire. Car. Bel. De arch. 49. Proxim um  
huic m uneri (Cubiculariorum) e t illud fuit, ut 
vestes regias m undas adservarent, posita a 
Bege in conditoria referren t. Cf. Ammian.
18., 9.
2. Conditorium Oondomiiius Conferentiarum minister 15!)
2. C onditorium , feretrum  in quo reli­
qu i*  sacr*  rep o n e b a n tu r; ereklyetartó. 
Batty. Leg. Eccl. ϊ .  I. p. 398. Cf. Inserip. 
Orelli no. 2473.
Conditura, * ,  (Du C.) conditio ciborum;
fűszerezés, becsinálás, befőzés. W agn.
C ondividentes, socii divisionis; osz­
tálytársak. P ro j. Leg. Civ. 460. Kövy El.
290. F ra te r prm tendens ob dubios natales a 
Divisione exclusus, via Ingestionis in proces­
sum successionalem  ex defectu alterutrius 
condividentium  enatum non proficiet. Pel. 
Pom. In. nat. Dom. s. VII. c. 1. factus est fra­
te r noste r condividem  nobis hereditatem  
suam.
C ondividere, in ter se dividere, com­
m uniter dividere ; közösen megosztani, 
osztozkodni. Kass. Jur. Civ. I. 190.
Condivisio, hared ita tis  d iv isio; örök­
ségfelosztás, osztozkodás. Cod. Com. Zichy 
Vol. V. 77 : possessionem  . . .  fratrum  con- 
divisionalium eisdem per viam . .  . frater­
nalis condivisionis eorum  cessam et de­
ventam.
Condi v ision a lis, divisionis p a rticep s ; 
osztályos, részestárs. Pfahl. Jus. Georg. 22. 
Nam uxor in rebus per m aritum  suum stante 
coniugio conquisitis sem per particeps et condi- 
risionalis efficietur. Fej. I ., 117. e t passim.
Condivisionalitsvs, ins, conditio con- 
divisionaiium, divisio hsereditarium bonorum , 
iuris et sanguinis communio ; (testvéri) osz­
tályossá;/, osztozkodás. G. Fej. T. XI. V. 
Un. 500. W erbőczi l i t i .  Quoniam contractus 
ipse vim fraternalis condivisionalitatis 
in bonorum successione non tenet. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II. 628. Colla ferales iuxta pro­
pinquitatem gradus, consanguinitatis e t con- 
(livisionalitatis atque classis bonorum . 
Kövy EI. 407. Kass. Jur. Civ. I. 22.
C ondocefieri, una doceri, d iscere; 
együtt tanulni. Leges. Schob Schern. IG. 
literas minusculas et m aiusculas, sen lentio- 
lasque morales in tabula p rase rip ta s  apta et, 
quoad possunt, conveniente pictura re p r* -  
sentare condocefiant.
C ondolenter, condolescens, condo­
lescendo, m iserens, m iserendo ; részvéttel, 
szánva. Arch. Rák. Vili. 464.
C ondolentia, dolor animi in malo al­
terius, aegritudinis societas ; fájlalás, szána­
kozás, részvét. Condolenz. W agn.
C ondolere, casu alterius comm overi, 
dolere vicem, doloris esse p a rtic ip em ; saj­
nálni, fájlalni, szánni, részt venni. W agn.
C ondolium , condolentia q. v. Dip. 
Alv. II. 187. neque parvo sufferimus con­
dalio.
Condolm atica, * ,  c ra m p e : (Krampf, 
spasmus D ic f.); verruca ; görcs, szömölcső. 
Schlag. 1983.
C ondom esliens, cui cum mihi domus 
communis e s t ; házbeli. W agn.
C ondom inium , dominium commune, 
possessio  cum m unis; társbirtok. It. condo- 
m inio. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 18. Ratione 
possidentium , si Dominium  un ie*  physic® 
person® com petat, Solitarium, sin pluribus 
in eandem  rem  simul, Condominium  est. 
Vuch. Ju r. Fend. 8ii.
C ond om in iu m  dividuum , Con­
d om in iu m  in d iv idu um , possessio 
communis, qu*  dividi et qu® dividi non po­
t e s t ; osztható és fel nem osztható köz
uradalom. Kelem. Inst. Ju r. Pr. II. 18. El
Condominium  ru rsu s dividuum  aut indivi- 
du um .
C ondom inus, (Du C.) ejusdem  dominii
soc ius; birtoktárs. Condominus im perii; 
uralkodótárs. Rák. Ön. p. 283. 1. 31— 33. 
(32.). Quamvis enim Suprem us Vezirius . . .  
pro eondomino imperii habeatur, in re  non ­
nisi Sclavus et prim us servus Sultani est.
C ondonanter, ignoscendo, condo­
nando, p a tie n te r ; megbocsátólac, önmeg- 
udón. Pel. De s. Andr. s. I. c. 2 . .  Crux p(e- 
uitenti®  . . .  debet assim ilari Christo in pa­
tiendo condonanter.
C ondonatarius, qui particeps, socius 
est donationis, socius D o n a ta rii; adomány- 
társ. Csaplov. Nucleus p. 101. Kövy EI. 343.
C ond orm ientes, (DuC.) fheretici 
s*c . 13 in Germania. A Toletano quodam se­
ducti Luciferi imaginem adorabant in loco prope 
Coloniam responsa accipientes. Sine discri­
mine a la tis  sexusque somnum  c a p ieb an t; 
együttalvók. Nagy Hier.
1. C onducere, p o s tu la re ; igénybe 
venui. Germ, in A nspruch nehm en. Chr. Dubn. 
p. 40  : Quia vero  illud grande opus inceptum 
m ultos annos conduxerat etc.
2. C onducere, v eh ere ; fuvarozni'. It. 
traspo rta re . Gall. voiturer, Monm. Comit. IV. 
654. ac insuper de singulis quatuor fumis, de 
virgultis Currum  unum  dare et conduci et 
p reslari debeant p. 656. Isti prescript) om nes 
debent ire tam  ad conducenda ligna, quam la- 
borato res daudos ad Byhaeh.
C onductio, postulatio, in v ita tio ; föl­
szólít ás, fölkérés. Cod. Dip. Fam. Com. de 
Sztára. V. II. 27.
C onductio lign oru m , vectura ligno­
rum ; fafuvarozás. Monm. Comit. IV. 654. 
labora to res huiusm odi et Conductionem 
lignorum  ac virgultorum  ad fortificacionem 
dare debeant.
C onductio m ilitiae v. m ilitum ,
conquisitio, delectus mililum m é rc é d é ; ka ­
tonafogadás. Törvt. Msz.
C onductitius servus, pretio  condu­
ctus se rvus: bérszolga, béres. Cod. Dip. 
Brüss. II. 309.
C onductive, conducendo, per condu­
ctionem ; kibérelve, bérbevéve. G. Fej. X. I. 
ÍI75. et alienaverim  conductive p redictas ca­
m eras et utilitates.
Conductor, comes, deducior, obser­
vator, in sp ec to r; kísérő, felvigyázó, vezető. 
Tisztb. Ir. Törvt. Msz.
C onductor tran sportu alis , qui 
com itatur com m eatum ; szállításbeli kisérő, 
szállítás kísérője. Törvt. Msz.
Conductura, (DuC.) v ec tu ra ; szekér­
rel V .  hajóval való behordás. Rác. Mon. SÍ. 
XIII. 113. an. 1350 : barcbaro lus uti prius ha­
bebat pro portatura  e t conductura de quo­
libet stario  bladi follaros.
1. C onductus, i, miles m ércédé con­
ductus, stipend iarius; zsoldos katona. Marc. 
Chr. II. 51. Ducem quoque Bohemorum . . .  
m ércédé conduxit et confidebat in m ultitudine 
conductorum.
2. C onductus, us, sub conductu capi- 
taneo, duce capitoneo ; vezérlet Frak. Mát. 
lev. II. 105.
C onductus p aschatis, dominica 
Palmarum (Du C. conducto ait nundinas 
ipsas significare, aut idem esse quod Clausum
P asch a le ); mihi videtur a processione nomen 
duxisse V. Germ, Conduci. Száz. VII. 328. 
datum  in conductu Paschalis.
Conduit-Lista, m orum  censura ; ma- 
gaviseleti jegyzék. Kass. Encli. II. 31. Con­
duit-Lista, sem per adjiciatur sententiis contra 
delinquentes ad navium attractionem  condem ­
natos iatis. Norm. Ordin. nn. 1786. 12. sept.
Condura, * ,  (gr. κοντούρα. R a c k i: 
κονντελάς unde v e n e t ; gondola, κοντός 
brevis (λάς navis) (Cf. D u C .) ;  hajó. Rar. 
Mon. SI. VII. 298. Ljub. Mon. SI. IV. 38. an. 
1361.
C onestabilis, ex Comes stabuli (Du 0.) 
summ® rei bellica; praefectas in G allia; tá­
bornagy. Gall. connétable. Pray Hist. p. 36.
C onfalonus, i, (Du C. confalo) vexil­
lum ; zászló. Rnc. Mon. SI. XIII. 270. an. 
43419.; eonfalonum  ad modum penoni de 
syndone to rto  . . .  cum arm a . . . regis Hun- 
garie.
C onfavencia, favor. V. textum  suli
confovenda; kedvezés. Cod. Dipl. And. V.
IV. p. 318.
C onfeccio, C onfectio, dulcia cru­
stula ; hoc vocabulum eandem  habet vim et 
significationem, ac confezzio in serm one Ita ­
lico; csemege, ezukros sütemény. F’r. Lib. 
Rt. II. 119., 121. em ere feei de diversis con­
fectionibus. Ljub. Mon. Si. IV. 293. an. 1392: 
habebit valde gratum , si p resentabitur de zu- 
charis et confectionibus. Száz. VI. 364. 
confectiones e m i . . .  fontos decem. Pel. 
Serm. Hiem. 40. u.
C onfectio zuccari, opus dulciarium
aut fructus saccharo c ond iti; cznkor süte­
mény, ezukros befőtt. Rai·. Mon. SI. XIII. 
296 . an. 1360 : de dando am baxiatoribus libr. 
CL de confectionibus zuccari e t aliarum 
maneriarum . . . arangias, Iámon c t ci­
tron . .  scattulus de cizimbecum m elle . . .  duo­
denas IV. guantorum  pictorum . CC. de do- 
pleriis . . . XX. de piperata.
C onfectum , (Du C. confect®, arum ) 
bellaria, opera m ellita; csemege. It. confetto, 
Confect. Arch. Rák. VIII. 343. Diversorum  
generum  confecta in vitris Nro 74. A rd i. 
Rák. I. 298. Vect. Ref. E. 2. Thök. Diar. 585.
Confectus, 3., conditus, saccharo tem ­
peratus ; czukorral befőzött. It. contetto. 
Száz. VI. 364.
G onfederativus, 3., ad foedus perti­
nens ; szövetségi. Szék. Oki. HI. 165. confe­
deraliva concordia.
C onferentia, consultatio, d e lib e ra tio ; 
tanácskozás, értekezés. It. conferenza. Gall. 
conference. Epist. Proc. P. III. p. 1 5 0 : ln  bis 
Comitiis Poloni cum Suevis habuerunt confe­
rentium. Dip. Alv. I. 83. Törvt. Msz. Rak. 
Ön. p. 170. i. 35— 37. Teut. Schul. I. 225.
C onferen tia lis, c o n su lta tiv e , delibe­
ra t iv u s ; tanácskozó. Kuk. Jur. II. 151. Lit­
ter®, quas ex Conferentiali suo Congressu 
sub 20. p r* terlapsi Mensis Julii celebrato . . .  
ad me dederunt.
Conf eren  tialis Con siliari us,con-
ferentiarum minister q. v. Art. D i*t. Pos. 
119. Aurei Velleris Equitis Sacr*  C a sa re *  
R egiaque M aicstatis Actualis Intim i Con­
ferentialis Consiliarii invitatione.
C onferentiarum  m in ister , qui a 
principe adhibetur in consilium ; qui omnium 
consiliorum  principis, regis particeps e s t ; 
belső titkos tanácsos. Hor. Mem. 361. S. C.
H itt Conferentlalitei· Confessor Confiscator
R. Q. Maiestatis Actualis Intimus Status Con- 
fercntiarum Minister.
C onferentialiter, per congressum , 
deliberationem  ; értckezletileg, Kuk. Jur. II.
257. ut sua Maiestas Sacratissim a Benignas 
Regias Resolutiones Suas, per Dom inos Status 
et ordines conferentialiter etiam  congregan­
das, excipiendas elargiri dignetur.
C onferentiarius, i, praefectus, p r a ­
ses, praepositus Conferentia.·; nz értekezlet 
elnöke. Call. Conferencier. Cod Alv. I. 50. 
A császár levelét és az ministerekéi is ki kell 
vinni az conferenliariusok reso ludó jáva l. . .
C o n f e r i b i l i s ,  quod conferri potest vel 
d o n a r i ; adományozható. Proj. Leg. Civ. 
10(5. Donatio per eventualem  defectum impe­
trata, velut Róna nondum  caduca, adeoque 
non conferibilia pro obieeto habens, non 
valet. Kuk. Jur. II. 1 1 7 . . . .  per Dominos Sta­
tus et Ordines non m odo sit conferihile (offi­
cium Capitancatus). Burian Iilandr. p. 90.
C onferib ilitas,proprietas rei, qmc con­
ferri p o te s t : adományozhatóság. Proj. Leg. 
Civ. 108. ut hac m ensura limitatum Jurisdictio­
nis Sacra; Regni corona; exercitium  prim o 
Regni M agistratui attributum  arctioribus a li­
quando term inis constringatur et ad calculum 
mathematicum  exigatur, communis sensus in 
eo coaluit, u t conferibilitatis m ensura, re 
late ad quantitatem  compellatione et numero 
integrarum  Sessionum designetur.
C onferim entum , donatio ; adako­
zás, adomány. Ljub. Mon. SI. VI. 72.
C onferrum inare, fe rru m in a re ; ösz- 
szcolmsztani, összeforrasztani. Germ, zu- 
sammenlölhen. Tomis. 119. si binas quasvis 
lamellas una sui facie penitus conferrumi­
nemus. Of. Plin. 27., 3 ., 45.
C o i l f e s s a r e ,  confiteri; bevallani. Nagy. 
Jus. Trans. Sax. 183.
C onfessarius, i, (Du C.) conscientia: 
arb iter, m o d era to r ; qui est a sacris confes­
sionibus, arcanus iudex ; gyóntató. Oltv. Act- 
Synod, 58. Otia. Bachm. 198. ita sequitur, 
ad illos, qui internum  hominis cuiusvis habitum 
noverunt, ad Confessorios videlicet, faculta­
tem lectionis sa c ra  S c rip tu ra  concedendi per­
tinere. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 21 2.
G onfessatum , confessio ; Auslr. Aust. 
Palma. Ref. P. 3. g. ( i : Contraria autem ex 
parte eum ex confcssatis tuis manifestum 
evadat.
■I. ( l o n f e s s i o ,  (DuC.) oratio, qua; a voce 
confiteor vulgo incipit. Marc. Chr. II. 55. et in 
Ymnis et confessionibus benedicebant Deum.
2. (lon fessio , 1. religio ; 2. qua delicta 
Deo profitem ur (Du C.) 1. vallás, hitvallás;
2. gyónás. Törvt. Msz.
C on fessio  A uricu laris, confessio 
peccatoris sacerdoti in aurem  dicta ; fiilgyo- 
mts. Szentiv. Cur. Mise. Dee. II. 1*. II. 494.
doni« ss io n a le , sella, cathedra audien­
dis confessionibus; gyóntatószék. It. eonfes- 
sionale. Serm. Cat. 174. Quia in pumám pec­
cati ita a D. Deo ordinatum  est, quod illud de­
beat m anifestari vel sponte in Confessionali 
coram uno Dei vicario vel in die judicii coram 
toto mundo.
C o n fessio n isttem o lies , (DuC.) sic 
dicti Lutheran;, quorum  princeps e ra t Melanch- 
ton ; lanyha hitrallök. Nagy Hier.
1. Con l e s s o r ,  (Du C.) qui confitetur fidem 
vel p e c ca ta ; hit ralió, vallástevő, gyónó. 
Törvt. Msz. Funda David. J. 2 :  Confessores
qui Christum confessi et carceri m ancipati 
nondum susceperant in quaestione torm enta. 
Cf. Lactant. Mort. Persee. 35. Sidon. Ep. 7.,
17. passim  ap. script, ecclesiasticos.
2. C onfessor, Confessarius, sacerdos, 
qui est alicui a confession ibus; gyóntató. 
Cod. Dip. Arp. V. 4 L
C onfessus, i, qui confessus est peccata 
s u a ; bűnvalló. Cod. Dip. Arp. Cont. HI. 55. 
om nibus vere penitentibus e t confessis ple­
nam suorum  peccaminum veniam indulgem us.
C onfestio, du ie ia ria ; czukros süte­
mény. It. eonfelto. Száz. I. 383. Item duo 
vasa de argento  magna pro confestionibus 
modo rnguseo facta ct laborata.
C onfibulare, (Du C.) fibulis connecte re ; 
összecsatolni. Obs. Jad j\ 394. ex tredecim  
tignis ad invicem ferro eoMncxis ac confibu­
la! is.
C onfibulatio, (Du C.) connexio, actus 
tibulis conneclendi; ö sszecsatolás. Fej. V. 11.
454. in commutabili animo disponentes eon- 
fibulationis huius vinculum indissociabiliter 
observare.
C onficere, condire, saccharo tem pe­
ra re ;  czukrozni; becsinálni, czukorral 
befűzni, besózni. einm achen. It. eonfettare. 
Száz. VI. 304.
C onfidentialis, V. Simonia confi- 
dentialis. Kon. Egyh. 127.
C onfigere, equum clavo male impacto 
d e b ilita re .; megnyilazni. Equus solea con­
fixus; megnyüazott ló. Ger. vernageltes 
Pferd. Pár. Pap.
C onfiguratio, forma externa ; alaku­
lás, alak. It. eonfigurazione. Curios. Mise. 108. 
sed in singulis constellationibus alias et alias 
configurationes Planetarum  eum Stellis 
fixis fieri. Száz. XVI. 157. culluralis configu­
ratio.
C onfinalis, e, confin is; határos. It. 
confinanle. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 175. 
quandam particulam  terre  culture unius aratri 
sufficientem terre  sue confinalem. Cf. Auct. 
de limit p. 310. Goes.
C onfinans, confinis ; határos. It. eon- 
Hnante. Dip. rei. reip . Rag. 337.
C onfinare, finibus term inare, confinem 
e s s e ; határolni, határosnak lenni. Dip. 
rcl. reip. Rag. 337.
C onfinarius, 3., conterm inus, finiti­
mus ; ad confinium h a b ita n s : szomszéd, 
szomszédos; határszéli. Rák. Ön. 200. 
37— 3 8 .. . .  Secundum  m orem  Portae ad con- 
fmarium, Passam  Hotinensem  relegatus . . .
C onfinatio, actus in tra  limites coer­
cendi ; határ közé szorítás. Törvt. Msz.
C onfinatus, 3., confinis; határos. 
Ljub. Mon. SI. III. 170.
C onfin ianus, 3., confiniarius ; határ... 
Tör. Tár. 1880. p. 063 . militum confinia- 
norum.
C onfin iaria Cinea, linea confinium, 
limitum ; határvonal. Aci. Ditet. Pos. 83. qui 
praescripti Terreni oculari Revisione p rase n te  
etiam Fisco Regio necessitatem  et quantitatem  
Lineae Confiniaria e. cognoscent.
C o n fin ia r ia  M ilitia , m ilites finibus 
tuendis im p o s iti; határőrség, véghelyi ka­
tonaság. Száz. XL 60. Törvt. Msz.
C onfin iarius, 3., in lim itibus constitu­
tus ; lim itan eu s; határvidéki. Tör. Tár. 
1886. p. 499. con finiar iorum  irruptiones.
C onfin iarius m iles, miles finibus
tu e n d is ; határőr, véghelyi katona. Törvt. 
Msz.
C onfinitas, confinium. Fej. X. 2 ., 47. 
de domo Stephani filii Beer hospitis in conti­
gua confinitale balnei.
C onfirm abilitas, affirmatio, p ro b a tio ; 
bizonyság, megerősítés. Pel. Pom. L. VIII. 
P. I. Art. III. e. 8. Septima stella est rationum  
theologorum  confirmabilitas.
C onfirm acionales (Regis), (sc. litte­
r a )  confirmationem  con tinen tes ; megerősítő 
levél. Pcsty Sxör.lll. 124.
C onfirm andus, (Jus. can.), catechu­
m enus ; avatandó, bérmálandó. Törvt. 
Msz.
C onfirm ans, qui chrism ate ungens con­
fert robur b a p tisa tis ; bérmáló. Georeh. H. 
T. t. 117.
C onfirm are, solenni ritu baptisatum  in 
coetum Christianorum re c ip e re ; megerősí­
teni, megbérmálni. Törvt. Msz.
1. C onfirm atio, (DuC.); megerősítés, 
bérmálás, konflrmáczió. It. ronferm azione. 
Gall, conlirm alion. Germ. Confirm ation. Cher. 
Jus. Feel. II. 120. Confirmatio est Sacra­
mentum, quo baptisatis confertur robur turn 
ad fidem firm iter tenendam  tum ad ipsam in­
trepide profitendam . Törvt. Msz. C.od. Dip. 
Arp. V. 43.
2. C onfirm atio ,( litte ra  confirmationem 
c o n tin e n te s ) ; megerősítő levél. Kov. Form. 
St. CXLIX, Confirmatio Facultatis libros 
ce n sura nd i.
C onfirm atio extrem a, unctio ex­
tre m a; utolsó kenet. Szék. Oki. I. 149.
C oniirm ationaliter, confirm ando: 
megerősítve. Bék. Pászt. III. 014. an. 1700. 
a sacratissim a m aieslalc coufirmationaliler.. 
impertitum .
C on firm ative ,confirm ando; megerő- 
si tői cg. D. Báezk. p. 0 8 ;  continentes in se 
confirmative sim iliter litteras Privilegiales. 
Szék. 0kl. IV. 17.
C onfirm ator, c u ra to r ; biztos. Knauz
M. E. Str. I. 75., 48.
C oníirm atoria , litte r*  approbatio­
nem eontinenles ; megerősítő levél. Ház. Oki.
338. an. 1407.
C onfirm atorium  privilégium ,
confirm ationem  continens p r . ; megerősítő 
szabadidőm. Szék. Oki. I. 35.
C onfirm ator! n s ,  3 ., confirmans; meg­
erősítő. Knauz M. E. Str. II. 770. V. L itte r*
confirmatori ac.
C onfirm atrix, qua; confirm at; meg­
erősítő. It, conferm atrice. Otia. Rudim . 185. 
T raditio  tibi pra tenditur authrix , consuetudo 
confirmatrix ct fides observatrix. Cf. Teriül. 
Cor. Mil. 4.
C onfirm atus, i. in fide servanda el 
profitenda co rrobora tus, n sacerdote confir­
m a tu s ; megbérméilt. Georeh. H. T. I. 117.
' C onfiscabitis, quod liseo addici po­
test ; elkobozható. Opin. 1802. I. 2.
C onfiscare, bona alicuius publicare, 
proscribere, in publicum conferre, liseo addi­
cere ; elkobzani, elzsákmányolni, elfog­
lalni, lefoglalni. Gall. confisquer. W agn. 
Törvt. Msz. Olali God. Ep. 018. D. Ráczk. 05. 
Cf. Svet. Calig. 10. Dom it. 12.
C onfiscatio, addictio in publicum v. 
fisco ; elkobzás. Tör. Tár. 1886. p. 130. Cf, 
F lor. 3., 9. 3.
C onfiscator, qui aliquid in publicum
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fisco addicit; hivatalos clkohzó. Száz. VIII.
377.
C onflatorium , i, (Du C.) officina venis 
metallicis excoquend is; olvasztó ház. Szilágyi 
Száz. XXX. 838. officina1 sive Conflatoria se­
parantia argentum  a cupro vulgo Zagerhwtlien 
nuncupatam . Schliig. 10(53. Cf. Vuig. Prov.
27., 21.
C onflictus, ad conflictum venire : proe­
lium com m ittere. Vopisc. Car. 10. (Du C. exer­
citus d iss ipa tio ); ütközet, összeütközés. 
Gall. conflit. Marc. d i r .  ad conflictum  non 
audentibus sc. Boliemis venire II. 34. Sim. de 
Keza Chr. I. 3., 1. Cf. Pacat. Paneg, ad. Theo- 
dos. 34.
Confluentia, a·, confluvium ; össze­
folyás. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 148. 
Cf. Macrob. Sat. 7. 4.
1. Confluxus, us, V. Confluentia, G. 
Fej. T. XI. V. Un. 407. usque conflu.rum 
amnium.
2. Confluxus, i, concursus; gyüleke­
zés, tódulás, csődülés. Törvt. Msz. Rák. 
Ön. p. 224. I. 2 9 — 31.
Confoederare, (DuC.) foedus icere, so ­
cietatem inire ; szövetkezni. Act. et Doc. Rá- 
kóczy p. 2 3 :  d ilig e n ti. . . resolvim us anim o, 
quam sit dubium . .  . quamque saepe periculo­
sum cuique tractare  et confoederare cum 
Regibus, passim  ap. script, ecclesiasticos et
ap. Oros. 2., 4.
. C o n f o e d e r a t ! ,  foedere iu n c ti; frigye­
sek. Törvt. Msz.
Confoederatio, (Du C.) foedus; I, ösz- 
szeszövetkezés, frigykötés; 2. szövetség, 
szövetkezet. Gall. confédération. Törvt. Msz. 
Verancs. V. 238 . Gallorum, Venetorum  Polo- 
norumque Confoederatio. Cf. Hieron. Ep. 22. 
nro 33.
C onftederationalis, ad foedus, pa­
ctum p e rtin e n s ; szövetségi. Rák. Ön. 170. 
confoederationale obligamen.
Conffed erates,foederatus, so c iu s ; szö­
vetséges, szövetkezett. It. confederate. W agn. 
Törvt. Msz. Verancs. V. 230. Dos eonfoe- 
deratos suos ipse in ratificatoriis suis in­
cludet.
Conform is, conveniens, accom odatus, 
cong ruens; illő, megfelelő. Pázm. Diai. 393. 
Cf. Sidon. Ep. 1. 12.
C onform istaí, Rel. Geogr. H i .  Reli­
gio Reformata in Anglia . . .  in Episcopalem, 
Presbyterinnam  et Puritánam  distinguitur. In 
qua, qui cultum num inis ad liturgiám  confor­
m ant Anglicanam, Conformistae; qui vero 
non conform ant Non Conformistae. adpel- 
lantur.
Conform itas, arquaiitas, convenientia 
similitudo, cong ruen tia ; egyenlőség, egy­
formaság , illőség, megfelelőség, hasonló­
ság, egyezőség. Törvt. Msz. Pázm. Diai. 430. 
Fej. X. I. 279. Rák. Ön. p. 330. 1. 21— 24.
C onform iter, aequaliter, congruenter, 
conven ien ter; egyezőleg. Törvt. Msz. Fej. X.
I. 478.
C onform us, 3., conform is ; Magy. Tör. 
Tár. XV. 104.
C onfortald litas, confirm atio; felbuz- 
dítás, bátorítás. Pel. Pom. L. XII. P. II. Art.
3. Circa tertium  m ysterium , scilicet conforta- 
bilitatis.
Confortare, (Du C.) fortem reddere, 
passim ap. seq u io ris* v i sc rip to res Lact. Hiero- 
nym. Vuig. Interpr. lirm are, corroborare , refi­
cere ; crősitni, megerősitni, megszilár- 
dítni, üditni, vigasztalni. It. confortare. 
Marc. d i r .  I. 61. Confortatum  est regnum  
in manu Geys® Regis. Fej. III. II. 371. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 287. Curios. Mise. II. 
239 . Confortare crocum  dixerunt exhila­
rando. Cf. Vuig. Carm. 71. Lactant, 4 ., 13.
Confortatio, actus recreandi, roborandi; 
confortandi, erősítés, üdités. Curios. Mise. 
II. 273. Odores ad Confortationem  Cordis 
pnecipue utiles sunt.
C onfortativus, 3., co rroborand i, fir­
mandi vim habens, r e c re a n s ; megerősítő, 
felbátorító, üdítő. Pel. Pom. L. I. P. IV. Art.
I. c. 3., 0  verbum  dulce, o verbum  spei con- 
forta tim m . In paraseeve s. I. c. 4.
Confortator, qui firmat, c o rro b o ra t ; 
támogató. Batty. Leg. III. 304. an. 1433.
C onfortatrix, qu® firmat, c o rro b o ra t ; 
erősitőfnő). Szilády Irodt. Közi. VI. 3. 379.
C onfortum , c o rro b o ra tio ; biztosíték, 
Ljub. Mon. SI. IX. 17. an. 1 4 0 9 : inform entur 
p ro v iso res . . .  pro suo conforto, quod m itti­
mus e i s . . .  lignum.
C onfovencia, * ,  (a Catulliano confo­
vere) favor; meleg pártolás. Cod. Dip. 
And. V. IV. p. 3 4 8 :  non nostrorum  adver­
sariorum  contra nos et dictam ecclesiam n o ­
stram  litigandum  dcclinatoria instan te  confa- 
vencia, sed libram ine equitatis et m ere iusticie 
confovencia.
C onfovere, fovere; pártolni, ápolni, 
kegyelni. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 3. fa­
vendo Ecclesiis, ipsarum  libertates et iura nec 
non et m inistros Dei, personas ecclesiasticas 
confovendo. Cf. Afran. ap. Non. 323., 17. 
Appul. Met. 8. p. 204. Hieron. adv. Ruf. 8.
C onfraccio, actus violandi, rum pendi 
(ap. Du C. alio s e n su ) ; törés. Szék. Oki. I.
210. quom odo extunc nos p rop ter non ipsius 
contractus observationem  in fidei nostre  Chri­
stiane confraccionem  ac bonorum  et hum a­
nitatum  amissionem  convincam ur.
Contractor, (templorum) p r*do , viola­
to r ; templomtörő, -rabló. Cod. Zichy I. 
103. confractores ecclesiarum.
C onfractorium , (Du C.) dicitur in 
Missali Am brosiano illa oratio, qu® sequitur 
fractionem H osti® ; kenyérszegő imádság. 
Nagy Hier.
C onfragium , locus ubi venti concur­
ru n t ac sese frangunt. (Du C. co n frag es); szél­
törő hegy υ. szikla, G. Fej. VII. 2 3 6 ., 184. 
pro tend itu r usque ad confragium, quod vul­
g a riter W im prech (W indbrech) dicitur et ab 
eodem  confragio, quod W im prech dicitur. Ibid. 
W im p re c h : W indbrech, W indbruch.
1. Confrater, socius eiusdem  ordinis, 
collegii, contubernii, claustri, ecclesiae; szerze­
testárs, tiszttárs. Gal. confrere, Jókai Mire 
Megvén. III. 117. hyberni konfraterek. Oltv. 
Synod. 106. Kér. Nap. 243.
2. Confrater, m em brum  C éh* ; ezéh- 
társ. Kov. Form . St. 442. séd in om nibus ser­
vitiis . .  . cum eisdem  Confratribus teneatur 
esse unitus.
1. C onfraternitas, (Du C.) Celia, So­
dalitas ; ezéh, társaság, egyesület, testület; 
szerzet, szerzetesség. Gál. confraternité. Kov. 
Form . St. 442. m edietatem  dicti M agistri Cer­
dones devotionis Zelo instigati sibi in Con- 
fraternitatem  eligere cupivissent. W agn. 
Oltv. Oct. Synod. 28. Claustrorum  et Confra- 
ternitatum.
2. C onfraternitas, reform, esperes- 
ség. Ger. Seniorat. Kér. Nap. 104.
C onfraternium , contubernium , colle­
gium, con fra te rn itas ; tiszttársaság, szellemi 
testvérség. Gal. confrérie. Jókai Debr. lun.
94. e t passim.
C onfricatio, actus confricandi; dör­
zsölés, súrolás. Mátv. 370. Cf. August. Conf. L·, 8.
C onfrontare, componere aliquem cum 
aliquo, c o n fe rre ,; szembeállitni, szembe- 
sítni, összehasonlítani. Jókai Rab. R. I.
190. Törvt. Msz. Rák. Ön. 113., 38. H i . ,  1. 
(113., 38.) Kövy El. 684. Arch. Rák. IV. 223. 
cum fassione confrontata.
C onfrontare par cu m  orig inali, 
com parare transcriptum  cum exem plo ; párt 
összeegyeztetni, összehasonlítani Törvt. 
Msz.
C onfrontatio, 1. actus con fron tand i;
2. com paratio, collatio (D u C .); 1. szembe­
állítás, szembesítés; 2. egybehasonlitás 
(cum originali). Tiszti). Irm . Törvt. Msz. Georch.
H. T. IV. 139.
C onfrontatio lib elloru m , collatio 
tabularum  publicarum  censoriarum  ; adó- 
egyeztetés, adóköny vegyeztetés. Törvt. Máz.
C onfrontator, tributum  pro reditu  sta­
biliens ; adókönyv egyeztető. Pár. Páp.
Confrui, frui, uti aliqua re  cum c e te r is ; 
együtt élvezni, használni. G. Fej. T. XL V. 
Un. 331. quo fideles Cives et hospites nostri 
confruuntur.
C onfugibilis, ad aliquem confug iens; 
valakihez forduló. Pel. Pom. L. XII. P. II. 
Art. HI. Quia beata virgo confugibilibus et 
sibi servientibus famulis indubitanter auxi­
liatur.
C onfusaneus, 3., (Du C.) confusus ; 
zavaros. Tör. Tár. 1888. p. 329. confusaneo 
eodemque conventu.
C ou fu sib iliter ,confundendo; confuse, 
ordinibus d isso lu tis ; cum d edeco re ; szégyen­
letesen, gyalázatosán. Chr. Dubn. p. 180 : 
regales autem  fugam capientes confusibiliter 
recesserun t et p. 1 8 7 :  arm is eos spoliatos 
abire confusibiliter compulit ad omnium 
confusionem  soldatorum . Pel. Serm. Hiem.
3. 1.
C onfusion is opprobrium , ignomi­
n ia ; meggyaláztatás. Batty. Leg. T. II. 212. 
an. 1222. ei confusionis opprobrium  infe­
ra  tor.
C onfusum , i, res  confusa, tu rb id a ; za­
varos dolog. Pázm. Dial. 183.
C onfusus, idem ac fusus, stratusque, 
victus ; megvert, vereséget szenvedett. S. 
de Kz. d i r .  I. 4 ., 1. In m ontanis pervenit tan ­
dem Aquilegiam, cuius m agnitudine circum ­
specta stupefactus sc confusum  reputabat, si 
dictam  civitatem  inexpugnatam  reliquisset.
C ongassus, i, m onet*  genus tem pori­
bus Rákoczianis (Germ. Kongassen, a kongó, 
so n a n s) ; kongó pénz. Pro. Pr. an. 1708. 
8-va maji Seynd in die Stadtwag soviel Liber­
tiner oder Kongassen gelifert w orden. . . . 
Besztb. Levt.
1. Congaudere, una cum aliquo gau­
dere, una gaudere ; együtt örülni. Fej. II.
37. infirm is com patiens, benevolentibus con­
gaudens. Cf. Tertul. adv. Gnos. c. 13. Ci- 
prian. Ep. 80.
2. C ongaudere,gaudio sa lu ta re ; öröm­
mel üdvözölni. Ljub. Mon. SI. XVII. 121. an.
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1 4 2 2 : pro congaudendo de creatione re ­
gis . . .  eligatur . . .  am bassiator.
C ongaudium , laetatio, g ra tu la tio ; ör­
vendezés, öröm. G. Fej. T. XI. V. Un. 295. 
per eorum  medium suum assensum  celebri 
congaudio nobis fecit patefieri.
C ongellus, 1. (syncellus) (Du C. pro 
Concellaneus) 2. Hieros., p a tria rch *  viventis 
designatus successor; 1. lakó társ; 2. segéd 
atyaérsek. Nagy Hier.
C ongeneratio , affinitas, consanguini­
tas, affines; rokonság, nemzedék. G. Fej.
X. 1. 320. et ipsorum  proxim is e t congenera- 
lionibus.
C on gen eration a iis, eiusdem gene­
ris, agnatus et cognatus, consanguineus, pro­
ximus ; eér szerint való atyafi, testvér- 
atyafi, ugyanazon nemzetséghez tar­
tozó. Törvt. Msz. Fej. Vili. I. 530. Csaplov. 
Nucleus 82. Fej. X. 1. 235 .
C ongentilis, ejusdem  gentis ; ugyan­
azon nemzetségü. Kuk. Ju r. II. 113. Cf. 
Inscr. Orell. Nro. 2491.
C onglom eratio , Congestio; vér 
összetorlódás. Regül. Turm. P r* t. 89. qu® 
rem edia sint contra sanguinis sub maxilla con­
glomerationem  (M äuseln). . .
C onglom eratum , i, congeries, strues; 
gyülvény, halmozat. Gall. conglom érat. 
Száz. VI. 541.
C onglorificare, (DuC.) sim iliter atque 
uno modo laudare, eandem  laudem e t gloriam 
tribuere alicui, coad o ra re ; közösen dicsőí­
teni, Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 114. 
Fej. I. 129. Cf. Tertull. R esurr. Carn. c. 40. 
Cod. Just. 1., 1., 4.
C onglutinosus, 3., glutinans, glutini 
s im ilis; enyves. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. VII. 178. Cuius ratio  desum itur ex dicto 
lentore seu hum ore tenaci conglutinoso. Cf. 
Veget. 2., 12., 2.
C ongnis, cuneus ; ék. It. cogno. Ljub. 
Mon. Si. XXII. 28 . an. 1454 : vallicella . . . 
in tra hos congnes.
C ongradare, fors, contrahere, convol­
vere ; összegöngyölgetni. Obs. Jadr. 405. 
Sed Sagulare, in quo e ra t, congradat e t con­
fixus recedere non sinebat.
C ongratulanter, g ra tu lan d o ; kö­
szöntve. Marc. Chr. II. 52. plebs autem tota 
congratulanter affirmabat.
C ongratulative, modo g ra tu la n tis ; 
köszöntőképen. Pel. Pom. L. I. P. V. A rt. I.
c. I I . : Sive enim accipiatur u t angelus dixerit 
istam  salutationem  narrative, sive u t optative, 
sive ut congratulative.
C ongratulatoria, * , (epistola) gratu­
lationem  co n tin e n s ; szerencsét kívánó levél. 
Tör. Tár. 1889. p. 304. Congratulatoria 
Regis Ungariae ad Cliristianissimum Regem 
F ranci* . Bethl. Gáb. Lev. 188.
C ongratu latorii (o ra to re s ) ; congra- 
tu ian tes ; szerencsekivánó. Verancs. VII. 217. 
E xspectantur o rato res congratulatorii ab 
om nibus Christianis principibus.
C ongregatio, Sedes Judiciaria (D uC. 
al. s . ) ; megyegyűlés. Szegedi Rubr. Pars. 
111. p. 136 ; Sedes Judiciariae seu Congre­
gationes.
C ongregatio C an on issaru m  de 
n ostra  D om ina, Notredami apáczdk. 
Cher. Jus. Eccl. II. 60. 3. Congregatio Ca­
nonissarum de nostra Domina (Notre 
Dame) nuncupatarum , qu*  regulam  S. Augu-1
stini sequuntur. A uctor earum  era t P. Fourier, 
qui eas circa finem s*c. 16. fundavit apud nos 
in Hungária an. 1765 recep t*  Posonii educa­
tioni sexus sequioris sem et impendunt.
C ongregatio com itatus gen era ­
lis , conventus omnium c o m .; nagy gyűlés, 
vármegye közgyűlése, Törvt. Msz.
C ongregatio c o n s is to r ia lis , a 
Sixto V-to papa ex 8 — 12 cardinalibus con­
stans concilium ; V. Sixtus pápa alapította 
8— 12 bibornokból álló összegyülekezés. 
Kon. Egyh. 252.
C ongregatio de propaganda  
íide, hitterjesztő szék. Not. rei. II. 1 3 0 ; 
Gregorius 15. us an. 1622. illustrem d e p r o -  
paganda fide congregationem, q u *  ex 13 
Cardinalibus, 2  P resby teris , uno Monacho et 
scriba constat, institu it et-m agnis proventibus 
auxit, cuius institutum  esset religionis Chri­
stian*  propagationem  per universum  orbem 
dirigere. Ex hae congregatione Missionarii 
ad rem otissim as gentes m ittuntur.
C ongregatio G en era lis  P a la ti- 
nalis, nádori törvényszék, bírósági gyű­
lés. Benz. J. Η. 266 : Judiciorum  Criminalium 
conditio h*c e s t : Regnante Mathia Corvino 
Palatinus Regni quotannis singulos Comitatus 
peragrare, et de m alefactoribus sub dio super 
colliculis iudicium adm inistrare solebat, quod 
Judicium generale seu Palatinale, nec non 
Congregatio Generalis Palatinalis appel­
labatur. P rop ter abusum  vero an. 1478. sub­
lata e t Comitibus suprem is, aut Vice-Comitibus 
potestas data est, reos crim inis puniendi, ita 
ut conventus peculiares habeantur, quos Se­
des Judiciarias, contracte Sedrias appel­
lant. Hajnik Perjog. 13.
C ongregatio M ariana, sodalitas, 
sodalitium, conventus M ari* honoribus insti­
tutus coetus ex litteraria juventute collectus, 
conflatus adD iv in*  Matris honorem  sodalitium 
scholastic* iuventulis V irg ine*  Matris nomine 
cong rega tum ; Boldog Asszony tisztelői 
gyülekezet, iskolai kör, társaság Mária 
tiszteletére, W agn.
C ongregatio PP . P iarum  S ch o­
larum , P ia ris t® ; piaristák szerzete. 
Curios. Mise. III. Oct. Synops. Chron. VI.
Congregatio PP. Piarum Scholarum  
approbata a Gregorio XV. 1621.
C ongregatio R ituum , concilium vel 
consilium Patrum  Purpuratorum  sacris ritibus 
sanciendis constitu tum  ; szent szertartások 
szentesítésére alakult bíboros gyülekezet. 
W agn.
C ongregation al is  tie, Independen­
tes in Anglia et Scotia q. v. Kon. Egyh. 115.
C ongregation es relig iosa ', con- 
fraternitates simplicibus sed perpetuis votis 
ad slríc t® ; egyházi testvérületek, m elyek­
nek tagjai örökös ugyan, de csak egyszerű fo­
gadalmakkal vannak lekötve. Kon. Egyh. 360.
C ongregator, qui congregat, accumu­
lat; csoportba gyűjtő, hatomra gyűjtő; 
halmozó. Luc. Regn. Dalm. 178. qui profecto 
non destructor, sed potius constructo r, non 
d ispersor, sed congregator, nec rap to r erit. 
Cf. Arnob. 6. p. 199.
C ongressus, 3., exercitatus in certa ­
mine sin g u la ri; gyakorlott (bajnok). Hajnik 
Perjog. 267.
C ongressus s im u la tu s , fortuito 
oblatum certam en s in g u la re ; véletlen p á r ­
baj. Gail, rencon tre . Kass. Ench. I. 56. Sub
p r* tex tu  congressus simulati Rencontre 
dicti Duellantes, ®que capitis poena puniantur, 
et qualiter similes congressus p r*pedianlur, 
p r* sc rib itu r. Norm. Ordin. an. 1752. 7. Aug.
Congrua, tributum  ecclesiasticis compe­
tens, conveniens, porlio  congrua ; illeték, já ­
randóság (papi). Cher. Jus. Eccl. II. 239. 
Congrua Pastorum  anim arum . Sumina pro­
ventuum  ad pastorem  anim arum  intertenen- 
dum requisita portio congrua aut sim pliciter 
congrua nuncupatur.
C ongrua viduae, pecunia v idu* alen- 
d®, sustinend*  dala, destinata ; özvegy ta r­
tása. Art. D. 1840. p. 29.
C ongrualis, ad congruam  pertinens; 
papi ületéki. Oltv. Act. Synod. 19. quotla 
congrualis.
C ongrue, congruen ter; egyezőn, össze­
illőén. W agn.
C onh osp es, socius h o s p it is ; vendég- 
társ. Fej. V. 1., 81. Si vero aliquis ex ipsis 
hospitibus discordiam  m overit cum conhos- 
pite  suo.
C oniaeere, una cum aliqua re  iacere ;
együtt feküdni. Fej. X. 2. 386 . possessio­
num . . .  in dicto Comitatu Pilisien, existen- 
tium in contigua com m etaneitate coniacen- 
tium.
C oniectare, (Du G.) decernere  (tribu­
tum) ; kivetni adót. Mem. Pauli. 431. creati 
fuerunt quatuor coritatores et exactores con- 
iectus qui deberent coniectare dictos 5. mill, 
vel pignora aurea.
C oniectator, qui tributum  solvendum 
d e s c r ib it ; adókivető. Gail, repartiteu r des 
contributions. Mem. Pauli. 431. Die Martis 3. 
eiusdem m ensis idem eonieclus fuit et cepit 
exigi per ipsos coniectator es.
C oniecturaliter, coniecturä, (Du C. 
con iec tu ra live); gyanitólag, hozzávetőleg, 
következtetés utján. Törvt. Msz. ü tia  Baclim. 
50. Curios. Mise. 182. II. Rák. Gy. 437. Cf. 
Sidon. Ep. 9., 11.
C oniecturari, (Du C.) conficere, con- 
iecturam  facéré ; hozzávetőleg következtetni. 
It. conghietturare. Gall. conjecturer. Cod. Dip. 
Brüss. Burg. p. 248 . Et quia ncc o rato r nec 
m ercator invenitur, necesse est coniecturari 
eum  speculatorem  vel alium quempiam id ge­
neris esse. Tör. Tár. 1890. p. 436.
C oniecturalive, (Du C.) coniectando; 
hozzávetőleg. Pel. De transfig. Dorn. s. III. 
e. 6.
C oniectus, us, (Du C.) tributum  ; adó
(kivetett). V. s. Coniectare.
C oniglus, i, V. Conillus e t Capredum,
C on iicere a liquid  s icco  calam o, 
sine calamo, sine scriptione com m unicare; 
irásnélkül közölni. Verancs. VII. 231. si 
quid modo non subsit aliud, quod conjici sicco 
etiam  calamo facile potest.
C onillus, cuniculus; tengeri nyú l.(föd. 
Dip. Arp. Cent. VI. 126. Manleilum de burnete 
cum pellibus de conillis .. .
C oninteressatu s, socius iuris, emolu­
m enti alicuius ; érdekelt, érdektárs. Horv. 
Család M emoriale 264 . m inthogy ahoz több 
coninteressatusok is vannak.
C onjobagio, soeius subditi operas vecti­
gales p r* s ta n t is ; jobbágytárs. Ház. Oki. 29. 
an. 1255. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 397. cete­
ris  conjobagionibus.
C oniudex, (Du C.) socius indicis, asses­
so r ; bírótárs. Ház. Oki. 4. an. 1237.
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Coni ugari, coniugem d u cere ; meghá­
zasodni. Verancs. VI. 350. E t si fortasse 
spiritus Dei iusserit, obtem perabo, non tam en 
coniugabor in Polonia, ubi honestius scorta­
tur, quam uxor ducitur. End. p. 374. Synod. 
Strigon. II. 10. ut nullus coniugatus presb iter 
aut diaconus altari deserviat. Törvt. Msz.
C oniugata, a·, coniuncta, coniux ; fele­
ség. W agn.
C oniugata, vocabula eiusdem originis 
stirpis, ra d ic is ; ugyanazon gyökéi szók. 
Kaprin. Eloq. I. 186. Coniugata sunt, quae 
ab uno eodemque prim itivo verbo varie deri­
vata communi significatione veluti jugo, con- 
iunguntur. Ut Christus, Christianus, rex, re ­
gnum, rego.
C o i l iu g a t i ,c o n iu g e s  ; hitvesek. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. X 74.
Coriiugicidium , occisio, caedes coniu- 
g i s ; hitvesölés. Cher. Jus. Eccl. II. 218. Cri­
men duplex continet impedimentum  dirim ens: 
adulterium  e t Coniugieidium. Georclt. H. 
T. 1 .135. Kétféle a gonosz tétem ény (c r im e n ): 
a házasságtörés (adulterium) és a hitvesölés 
(coniugieidium). Törvt. Msz.
C oniugista, ae, qui regulas sic d ie t*  
conjugationis d is c i t ; igeragozást tanuló. 
Zilahi ref. koil. Ért. 1894/5 . CCX. lap Con­
scriptio Togatorum  anno 1815. die 5, Decem­
bris . . .  Poetarum  . . .  18 . . . Rhetorum ...
15. Syntaxistarum veteranorum-.. .  16. 
Syntaxistarum novitiorum.. . 17. Gram­
matistarum  . . .  32. In Anno 1816 accesse­
runt.
Coniugistarum  .......  ........  24.
DecHnistarum .................  40.
Element, istarum ....  ..... . .... 51.
C o n iu n cticu s; C lassis con iu n-  
ctica, V. Coniugista. Székelyudvarhelyi ref. 
koll. Ért. 1894/5. 130. (Classis) Coniunctica 
post meridiem ab hora 2  usque 5. Rhetorica
6. Grammatica 7. Synt. Josephus M agyarosi 
Puedagogarcha.
C onjunctive, una; együtt, közösen. 
Gall, corijointement. Faber. Jur. Met. 14. ex 
quibus apertum  e s t : legislatorem  ad ord ina­
tionem suam e t Declarationes Coniunctive se 
referre utrasque observari voluisse.
C oniunctura, conditio, circum stantia, 
relatio, comm ercium, status, conditio ; viszo­
nyok. összeköttetése, körülmény, állapot. 
Rák. Ön. 175. 13— 15. Arch. Rák. VIII. 382. 
de feles lovas is rendeltetvén ezen p resid ium  - 
hoz, kellett Felségednek az m ostani c.on- 
iuncturákra nézve oly főt rendelni ide. Epist. 
Proc. P. III. p. 521. quisquis universas con- 
iuncturas Europyas perpenderit.
Conjungere, pervenire aliquo ; jönni, 
érni valahova. It. giugnere. S. de Kz. II. 1.,
16. II. 4., 4. II, 5 ., 1. Marc. d i r .  I. 7. con- 
iunxit se m ari Adriatico.
C oniurator, (Du C.) qui una iu ra t; 
mással együtt esküvő, eskütárs. Mitschwö­
rende. Tör. Tár. 1893. p. 20.
( lon iuratrix , quse simul sacram ento lir­
ina t. ; az esküt egy ült letevő. Cod. Dipl. And.
V. IV. p. 021 : postquam  . . .  domina abba­
tissa cum suis coniuratricibus suum sacra­
m entum  actualiter deponere v o lu isse t. . .
C onlaborátor, socius lab o ris; m un­
katárs. Knauz. M. E. S ir. I. 92.
C onlateraliter, ad la tu s ; in o rbem ; 
sorjában, egymás mellett. Fjp. Anon. 19 b. 
in palatio . . .  conlateraliter sedendo.
C onligatus, foedere iu n c tu s ; szövet­
séges társ. Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 454. 
an. 1388.
C onlutinare, m althare, ferrum inare
(con e t lutum ); összeragasztani, össze­
foglalni. Krönst. III. 454  : stupa ad lapidea 
scam na conlutinunda.
C o n m a c t a r e ,  concidere ; össze vag­
dalni. Cod. Zichy I. 4 6 5 :  quod filium p e t r i . . .  
decolorassel e t eonmactasset.
C o n m a g i s t e r ,  socius m agistri, collega; 
mestertárs a ezéhben. Pozseg. ötv. szál), 
lev. 1761. X. ne tales ab alio comnagistro 
quavis arte  aut dolo sub poena a rb itraria  . . . 
avocare seducereque praesumat.
C onm ater, V. Commater. Tör. Tár.
1889. p. 437.
C onm eliorare, em endare et c o rr ig e re ; 
megjavítani. Kov. Form . St. 359  et sapientiae 
via salubri reform entur restringen tu rque  et
conmeliorentur.
C o n m e s s a l is ,c o n m e n s a l is ,c o n v iv a ,c o n ­
victor ; asztaltárs. God. Dip. Pat. VI. 273.,
196. capeilani conmessalis dilecti et fidelis 
nostri.
C onm etan eu s, Gom m etaneus, Con- 
tinis ; határos, szomszéd. Törvt. Msz.
C onnaturalis, naturalis, natura; conve­
niens, cum natura congruens, eiusdem  n a tu r* , 
congenitus, n a tu ra lis ; természetének meg­
felelő, természetes. It. connaturale. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. V. 122. Vocem quoque 
sibi connatural em, multifarie m utant. Kass. 
Jur. Civ. I. 234. Pázm. Dial. 94 . Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. 176.
C onnaturalitas, naturalis coniunc- 
tio, com m unitas n a tu r * ;  természeti közös­
ség. Pel. Pom. L. I. P. II. Art. II. c. 4. Quam­
vis visio intellectualis ex se sit melior corpo­
rali, tam en utraque simul efficacior est, quam 
altera p rop ter eonnaturaUtatem  hum ane 
cognitionis ad sensum .
C onnaturaiiter, secundum  insitam  
naturam  ; természetének megfelelőn, ter­
mészetesen. Pázm. Dial. 563. Gurios Mise. I. 
10. Quia v idetur inconeeptibile, quomodo 
natu raliter ordo, quem de facto habent Partes 
Principaliores Mundi possit inverti scilicet ita, 
ut terra  non sit sub aqua, h*c  su b acre , aér sub 
igne vel verius * th e re  et hic sub C*lo Luna ; 
nec quom odo Stell* et Corpora Coelestia, alio 
modo situentur, alioquin autem  h * c  annihi­
lari vel etiam ex toto  corrum pi non possunt 
n a tu ra lite r; Ergo vi solius concursus Dei ord i­
narii possunt connaturaiiter durare in 
* ternum .
C onnatus, 3., concretus, innatus; osz- 
szeforrt. Diósz. Fiiv. 32. Hist. Nat. 67. Huc 
etiam  referun tu r quibus elytra connata. Cf. 
Tértid, adv. Valent. 2. Inscr. Orell. n ro  5013.
C onnectere, calceare equos, ferrum 
equis annectere cum gumplio ; patkóim. It. 
ferrare. Gall. ferrer. Germ, beschlagen. Schlag. 
1303.
C o n n e s t a b i l i s ,  V. Conestabilis. Epist. 
Proc. P. II. p. 83 : volumus . . .  u t per Gal­
liam vadatis, praemittite tam en aliquem . . .  
ad . . .  Dominum Connestabilem. F. Forg. 
Comm. XIII. 248 . M omorancius connestabilis 
magister equitum, vivus cessit in po testa­
tem ugonotorum .
C onnestabulus, V. Conestabilis. 
Kuk. Jur. 1., 120. vexilla Ducis Vernellii, D o­
mini Philippi, dicti mali spiritus, Dom ini Joan-
nis de Turgonia et alia tria  connestabulorum 
Corporalium  seu Nobilium apportavit.
C onnexe, con tinen ter; összefüggéssel, 
összefüggően. Ger. im Zusamm enhang. Törvt. 
Msz. Cf. Marc. Capell. 4. p. 117.
C onnexio , s\llaba ; szótag. Corp. Gram. 
8. Cf. Charis p. 1. P.
C onn exio  juris et san gu in is, ne­
cessitudo iuris et affinitatis; osztályos vér- 
ség,jogi s véri atyafi säg. Törvt. Msz.
C onnexitas, (Du C.) connexio, necessi­
tudo ; összekölietés, kölcsönös kapocs. Fej.
VII. 453. Sane contracta feliciter in te r nos 
iam pridem  a lte rn *  connexitatis idem tilas 
sic revera  e s t inexstinguibiliter in nostris ra ­
dicata praecordiis.
C onniventer, colludendo, consentiendo 
cum aliquo ; egy kézre játszva, elnézöleg 
összeértőleg. Törvt. Msz.
C onn ivere vitae, parcere vitte ; meg­
kegyelmezni valaki életének, életben 
hagyni. Rod. Hist. Un. T rans. 421 . Ecee ac­
cusatores apud principem suppliciter instant, 
ut vitae Davidis Francisci connivere velit.
C on n o issan ciam  erigere, consue­
tudinem iungere cum aliquo; ismeretséget 
kötni. Arch. Ver. Sieb. XXV. 376. Itoni amici, 
cum quibus si connoissanciam  erigeres.
C onnotare, scripto  m andare, notare, 
a d n o ta re ; significare ; feljegyezni,jegyezni, 
jelezni. Rák. Ön. p. 152. I. 3— 5. Pázm. 
Diai. 177. Deindc forma abstracta nullum sup­
positum connotat vel subiectum  sed solum 
nom en abstractum  significat ipsam  formam.
1. C onnotatio, verb, a connotare, con­
scriptio ,· feljegyzés, összejegyzés. Rák. Ön. 
p. 318. I. 15— 1 8 .(1 8 .) :  Pnelatus enim  ille 
bonus, non esse illud opus compositum ad 
lucem edendam , sed p riva t*  solummodo pie­
tatis connolationes. Törvt. Msz. Batty. Leg. T. 
1. p. 427 . existim o hanc connotationem  in 
iisdem Archivis exstare.
2. C onnotatio, significatus a f lin is^ c to f-  
tés, rokon jelentés. Pázm. Dial. 440. sed in 
voce possunt d u *  propositiones per conno­
tationem  coniungi.
C o n n o t a t i v u s ,  3., qui aliud quippiam
significat; jelentő szó. Pázm. Dial. 215. Con- 
notativum  vero a concreto  differt, sicut et 
absolutum  ab abstracto .
C onnovitius, i, socius a lu m n i; nö­
vendék paptárs. It. fratello novizio. Nili. 
Symb. p. 6 6 2 : jejunium  quod reliqui conno- 
vitii in v it i . . .  amplexi sunt.
C onuubus, i, m aritus duarum  sororum  ; 
két testvér hitvese, Törvt. Msz.
C onnuentia, ae, (a connuendo) capitis 
inclinatione significata consensio, assensus, 
approbatio  ; igenlő fejbolintás, beleegye­
zés, jóváhagyás. Cod. Com. Zieh. V. III. p. 
226 .
C onnum erare, com putare ; annum e­
rare , referre in num erum ; egybeszámlálni, 
összeszámítani, hozzászámítani, közé 
számlálni. W agn. Törvt, Msz. Cf. Paul. Dig.
1., 5 ., 14. Ammian. 25., 4. Arnob. 2 ., 137.
C onnuineratio , com puta tio ; össze­
számolás, felszám /álás. Köxy El. 345. fundi 
enim , quos quis ex communi cespite occupavit 
ct impopulavit, connumera.tionem intravilla- 
norurn non ingrediuntur. Törvt. Msz. Fr. Lib. 
Rat. I. 20. cuius connumerationis summa 
fecit fi.
C onnum erator, com pu ta to r; össze­
ül*
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író, összeszámoló. Ház. Oki. 426 . an. 1459: 
connumerator. . . . con tribu tion is . Cod. 
evang. T. I. p. 55. Kereszt. Res. Mit. 199. 
Mon. Com. Trans. I. 641. Szék. Oki. IV.
109.
C oiin um erosu s, 3., frequenUssimus; 
valde m ag n u s ; igen számos, népes. Cod. 
Com. Zichy T. I. 1 6 0 :  satis connumerosa 
potenti gente nobis . . .  occurrens.
C o n n u ru s ; másmenyem. Tört. Msz.
C onoid icus, 3., conicus, form a cono 
s im ilis ; kúpul okú. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
Hi. 1'. Ili. 16.
Conopseum , 1. Conopceum q. v. Arch. 
Rák. V ili. 309. Conopaei duo frusta ex tela 
delicata.
C onopalis, ad canapam, cellam vina­
riam  p e rtin en s;p incze ...,b o r . . .  Sup. An. Sc.
I. 170. an. 1 4 1 0 : decimam manualem et co- 
nopalem  pro mensa Kpiscopali.
C onopatim , per canapas, per cellas vi­
narias ; pinezékként. V. s. Ciruga.
1. Conopceum , gr. κωνωτιεΐον tegmen 
pensile ; aulam m ; mennyezet (finom szövet­
ből, m int a pókháló, készült). Diai·. Com. 15. 
Quos in te r progressi in Conspectum Su* Ma- 
iestatis Regi® in Tabulato ad unum gradum 
exaltato sub Conopoeo stan tis pervenerunt.
2 . Conopceum , alias Canape q. v. 
grabatus ; lectulus. Ger. Canapee. Magy Tör. 
Tár. XX. 167., 168. Conopoeum ex m ateria 
sericea.
Con-ovicula, socia parva: o v i s ; kis 
juhocska társa. Otia Rachm. IVa:f. quorum 
Pastores Lupi rapaces, qui non parcunt gregi 
te Con-oviculam  inclam antis ovicula*.
C onpayniam  facere, societatem  
inire, c o n iu ra re ; összeesküdni. Hau. Mon. 
Ju r. V. I. 5. an. 1265 : qui fecerit conpa­
gniam  contra honorem  civitatis . . . perdat 
caput.
C onpagnius, i, ab it. compagno, socius; 
t á r s .  Száz. VI. 373. Ludovico conpagnio pro 
Pantoflis den. 25. An. 1507.
C onparochianus, ad parochiam , coe­
tum sacrum  p ertin en s ; egyház hive. Fej. VI. 
I. 339. litem direm it in te r  conparochianos 
exortam.
Conpater, V. computer. Tör. Tár. 1889. 
p. 437.
C onpaternitas, cognatio, quae in te r 
conpatres in te rced it; atyafiság. Thurócz. in 
Geysa r . Hung. c. 66. Marc. Cbr. II. 70. Con- 
paternitatis vinculo sociatur.
C onperven ire, advenire, c o m p a re re ; 
megjelenni. Tkal. Mon. Ep. II. 19. an. 1340: 
quod si . .  . non conpervenerit sic citatus.
C onp lenip otentiariu s, i, collega, 
socius Plenipotentiarii. felhatalmazott társa. 
Kuk. Ju r. I. 365.
C oup osic ionariu s, 3. reconc ilian s; 
egyezkedő, békéltető. Cod. Gom. Zichy T. I. 
2 4 5 ;  U t . . . conposicionariam  o rd inatio ­
nem . . . privilegii m unim ine roborare  digna­
rem ur.
C onprecari, precari v. Textum sub
animitus.
C onpredialis, nobilis in Slavonia, qui 
una cum aliis quasdam  possessiones ab aliquo 
sacerdote principali acceptas possedit obliga­
tione feudali; társ praedalistia. Cod. Dip. 
Hung. Pat. t. VII. 92. Cum Marcello curiali 
comite suo et cum conpredialibus suis roga­
vit nos.
C onpuccio, com putatio, ratio, ratioci­
nium ; számadás. It. computo. Dip. rei. reip. 
Rag. 234.
C onpunyere, (ap. Fin. sub compmn- 
gere m egszurkálni, átv. ért. s é r te n i) ; impin­
gere ; beleütődni. Frak. Mát. Lev. II. 1 9 4 : 
om nes im perii principes et ipse cesar videre 
incipient, in quem conpungerunt (pro con- 
punxerunt).
Conpuryator, socius defensionis in in­
dicio ; védelmező, tisztító társ. W erbőczi
353. Coniuratorem  C anonist*  vocant Con- 
purgatorem·. Hajnik Perjog  337.
C onquíestor, qui una qumrit, a c q u ir it ; 
együttszerzö, -kereső. Kelem. Inst. Jur. Pr.
II. 229. D antur etiam  ali® Coacquisitionum  
species, uti in te r fratres indivisos aut etiam 
divisos vel penitus e x tra n e o s : Condonat.arios, 
simul Adoptatos vel Praefectas, eonquaesto- 
res etc. fraternalis, socialis etc.
C onquam bium , pro coneam bium ; 
csere. Kub. C. Arp. I. p. 80.
C onquerela, * ,  conquestio ; panasz. 
Pesty Szőr. III. 61.
C onquestor, c o n q u e re n s ; panaszol- 
kodó. Törvt. Msz.
C onquestrare, ap. Du C. conquestare, 
bello et arm is aliquid a cq u ire re ; meghódí­
tani. It. conquistare. Chr. Dubn. p. 23  : con- 
questrantes. . .  Pannon i*  regionem . Thurocz. 
83 . Marc. Chr. I. 10, II. 19.
C onquestratio, (Du C.) actus vincendo 
aliqua re po tiend i; meghódítás. It. conquista, 
•— s. Gall. conquéte. Thurócz. 78. Post h*c  
autem  Hungaris de novo regno P annon i*  poti­
tis  in conquestratione eiusdem  iidem Siculi, 
eandem  ipsius regni, quam antea propriis pro 
sedibus elegerant, H ungaris volentibus partem  
sortiti fuere.
C onquiescentia, ®, anim i securitas, 
animi conlirm atio ; belenyugvás. Opin.Deput.
52. Saeculari experientia teste Lex haee, a rti­
culus nempe 3 5 : 1729. —- conquiescentium 
Regnicolarum  eo modo em eruit.
C onquistare, acquirere (Du C.) Idem 
significat conquestare, conquestrare . Hisp. 
conquistar, bello q u s re re . It. conquistare. Gall. 
conquester n u n c : conquerir; elfoglalni, 
meghódítani. S. de Kz. Chr. II. 4 ., 5 . Hoc 
ergo facto et regno D alm ati* conquistato.
C onradium , (Du C.) Conredium, cibus, 
mens® apparatus, alum nium, convivium ; adag 
(étel). Nagy Hier.
C onrectator, (Du C. C orretarius) p ro ­
xeneta, in tercessor, a rb iter ; alkusz, közve­
títő. It. m ediatore. Gall. courtier. Ger. V erm itt­
ler. Mem. Pauli 429 . Die 9. Febr. facti fuimus 
Dam ianus de Nassis et ego Paulus conrecla- 
tores. 16. Feb. in te r  Ecclesias Ecclesiasticos, 
nobiles, populares, et districtuales Ja d r* , qu® 
pecunia dari bebet D. N. A. pro rehabitione 
Insui*  Pagi.
C onrector, V. C ollaborato r; collega 
rectoris sehol* ; oskolai aligazgató. Törvt. 
Msz. Körmöczi föreál Ért. 1894/5 . 17. Con- 
rectorról még alig van em lítés a 16. sz.-ban, 
ám bár lehetséges, hogy a rec to rok  oly tiszti 
segédje, ki ő t szükség esetén helyettesíthette 
és vele a felsőbb fokon a tanításban osztozko­
dott, m ár 1571-ben volt az u. n. collabora- 
ío r-b a n . Leges Sehol. Schein. 39. In classe 
gram m atistarum  m inorum . Docens : A ndreas
M. conrector. Körmöczb. főreál. É rt. 1895. 
p. 45 ., 58. V. s. v. P rim anus.
C o n p u cc io C o n se c r a to r iu s
C o n r e g n a r e ,  simul regnare . Passim 
o ccu rrit;  együtturalkodni.Msre.. C hr.II. 57.
C onreynatio , actus una regnandi; 
együtt uralkodás. It. conregnazione. Pel. 
Pom . De S. Thoma m art. c. 1. Tertio comm en­
datu r Thoma de cmlesti conregnatione.
C onsacerdos, collega sacerdotis; pap- 
társ. Fej. I. 52. ut om nia, qu® de Consacer­
dotibus nostris vel d ixerunt vel scripserunt, 
p r* se n te s  possent convincere.
C onsacraneus, 3., (Du C.) ανμμιστής, 
eorum dem  sacrorum  p a rtice p s ; vallás-, hit- 
társ. Nagy Hier.
C onsanatio , sanatio, cu ra tio ; gyógyí­
tás. Jos. Repr. 59. an. 1 7 9 0 ; consanatio 
lethalium . . .  vulnerum
C onsan yu ineitas, sanguinis coniun- 
ctio, cognatio ; vérség, vénséges atyafiság, 
rokonság. Cod. Dip. Hung. And. V. 136. 9. 
Chr. Dubn. 69., 88. Törvt. Msz. Cod. Dip. 
Hung. Arp. V. III. 147., 242 , Tisztb. Irm.
C onsan yu in eita tis arbor, cogna­
tionis arbor, stem m a; rokonság fája, Törvt. 
Msz.
C on san yu in eosu s, 3., consangui­
neus. Georg. S inn. 1., 11. E rat consangui- 
neosus unus m agnus Hungarus nom ine Pe­
trus Zobi de m atre sua.
C onsan yu is, in is, idem ac Consan­
guineus. P ro  adjectivo usurpatur nom en con­
cretum . Cf. nostrum  ; véreink, vér, vérro­
kon. G. Fej. VIII. 3., 81 . dicto Nicolao con- 
sanguini eorum .
C on sch o laris , socius ludi, s e h o l* ; 
iskolatárs, tanulótárs. Vern. Psych. 146. 
Szirm . 168. Székesf. főgymn. Ért. 1894/5.
p. 81.
<l o n s c i e n M a l i s ,  ad religionem perti­
nens. Conscientialü Juramentum ; lelki- 
ösmereti eskü. Kass. Jur. Civ. II. 61. quod 
iám praevie corporale vel eonscicntialc Ju­
ramentum  deposuerit.
C onscientiam  sib i facere, religioni 
sibi aliquid duce re ; lelkére venni. W agn.
C on sc ien tia s exp on ere , peccata 
sua sacerdoti co n fite ri; gyónni. Fer. Mon. 
SI. XVIII. 281. an. 1 6 7 0 : neque ullum . . . 
sacerdotem  . . . habent, cui conscientias 
suas exponere possent.
C on scien tiose , religiose, sancte, pie, 
diligenter; lelkiösmeretesen. Tör. Tár. 1889. 
p. 373. Szék. Oki. I. 195. Thök. Lev. 142.
C onscribens, tis, qui populum conscri­
b i t ;  népösszeiró hivatalnok, megbízott·. 
Pest Vár. levélt.
C onscriptio, actus conscribend i; index, 
com m entarius (Du C. a. s . ) ; (actus) össze­
írás, (res) jegyzet, összeirat. Törvt. Msz. 
Tisztb. Irm .
C onscrip tion alis, e, ad conscriptio­
nem p e rtin en s ; népösszeirási. Pest Vár. Lev.
C onscriptor, conscribens, q. v. nép­
összeiró hivatalnok, megbízott. Pest Vár. 
levélt.
C onsecatio  lign oru m , caules ligno­
rum , m a te r i* ; öl fa-vágás. Art. D. 1840.
p .  2 1 .
1. C onsecrator, sacerdos consecrans; 
fölszentelő, der W eihpriester. Nili. Symb. 
p. 161 : Collaudavit consecrator.
2. C onsecrator, qui regem  oleo inun­
git ; fölkenő. D iar. Com. 55. P ra ib a t Con­
secrator cum Clero.
C onsecratorius, 3., ad actum con-
C o n se n c io se C o n se r v a m e n tu m C o n siliu m
secrandi sp e c ta n s ; felszentelő, szentelést. 
Cher. Jns Eccl. II. 102. Antequam  autem epi­
scopi nom inati Bullas : conlirm atoriam  nem pe 
et consecratnriam  obtineant, professionem  
fülei coram  Nuncio apostolico V iennensi et 
eius Delegato deponunt.
C onsenciose , concorditer, uno anim o; 
egyetértőleg, egyezöleg. Cfr. ap. Fore, con- 
sen tien ter (adv. a consen tien s): consentiendo. 
Cod. Com. '/λ V. III. p. 33. ydem ad causam a t­
tracti consenciose coram nobis pacilico iure, 
quendam  angulum possessionalem ipsi Georgio 
e t fllys suis assignarunt.
Con-Senior, collega senioris, vicc- 
arcltidiaconus; al-esperes. Hist.Ecc. Fv. P raf.
XV. Seniores. Con-Seniores. O ratores. Actu­
arius. Fabó Monm. Evang. 7.
C onsensuales, nude positum, signif. 
litteras consensum regium ex p rim en tes ; ki­
rályi bcléegyeső levél. Georch. Η. T. II.
101. Κον. Form. St. CXXXVI. Pest Vár. 
Levt.
C onsensualis Contractus, V. Sub
Contractus. Kövy El. 377.
C onsensualiter, consentiendo vel 
consensum praebendo, concorditer; megegye­
zőn. egyetértőn. G. Fej. VIII. 3 ., 313. beni- 
vole et consensualiter presentibus.
C onsensuare, co n sen tire ; meg­
egyezni. Vuch. Jur. Feud. 199. Hinc m anat 
illa debitorum  feudalium intuitu sui tituli di­
visio I. in legalia seu debita feudalia, natura 
sua talia, qute in legis dispositione vel obser­
vantia suum habent fundamentum et conven­
tionalia seu consensuata, qua; fundantur in 
consensu eorum , ad quos feudum devolvitur.
C onsentientia , * , idem ac consensus. 
(Du C. C onsen tia): megegyezés, egyetértés.
G. Fej. VIII. 1., 286. de consensu, consilio et 
consentienda quatitor Judicum e t universo­
rum Nobilium de Zalhm ar.
C onseqnentiarius, i, tem ere alicuius 
auctoritatem  s e q u e n o ; vakon követő. Vem . 
Log. 294. Hom unciones (consequentiarii 
vocantur) quibus iste argum entandi modus 
arridet, varias adbibent m achinationes, ut sal­
tem adversarium  in v ite  e t famae discrim en 
adducant. Carlow. Log. 144. Quos autem 
turpis cupiditas inflammavit, in personam  a r­
m antur, neque iam sententiam  oppugnant, ve­
rum auctoris opes, famam vitamque ipsam in­
vadunt. Quales sunt consequentiarii, qui ex 
adversarii assertionibus ridicula vel periculosa 
scita student deducere. Burian. Blandr. p. 17 : 
Noto interim  a supra laudatis Cl. Historicis 
Consequentiariis adnum erari, sed evidenti 
testim onio . . .  statuo.
C onsequib ilis, quem consequi potes; 
elérhető. Im re Phil. 64. Sapiens si operatur 
operi suo linent consequibilem praefigit.
C onsequium , eventus, consequen tia ; 
következmény. Erfolg. Jogt. Emi. T. I. p. 
492  : M aternam . . .  Regi* M ajestatis. . .  sol­
licitudinem  . . .  agnoscim us consequio.
1. C onserva, ®, (D uC .) foederat* na­
ves, q u *  eundem  cursum  tenentes sibi mu­
tuam opem p ro m ittu n t; szemmel tartó, ol­
talmazó hajó, hajófödözet. Gall. conserve. 
Ljub. Mon. SI. XI. 22 . an. 1313 : om nesbarce... 
debeant ire in conservam  usque Dulcinum.
2. C onserva, te, condita et reposita  ali­
menta ; tartalék, konzerv. It. conserva. Ljb. 
Cod. Med. T. II. 238  : electuaria, conservas 
et confectiones . . .  nullatenus . . .  conficiant.
C onservam en tum , co n se rv a tio ; 
megtartás. Dip. rei. reip. Rag.
C onservatio , victus, alim entum  sus­
ten tatio  ; fentartds, gondviselés; táplálás, 
élelem. Act. et Doc. Rákóczy. p. 2 7 :  60  mil­
lia vel honestam  et condignam  conservatio­
nem  sicu t decet principi. Törvt. Msz.
C onservator, prafec tu s tabularii (Du C. 
al. s . ) ; levéltárőr. Magy Tör. Tár. XIII. 20. 
Hajnik. Perjog. 60.
C onservator reg io ru m  in s ig ­
n ioru m , c u s to s ; koronaőr. K ronhíiter. 
Sacr. cor. p. 40.
C onservator Styli ; irattári őr. It. 
archivario . Kov. Form . St. XVII. Accedit, 
quod huiusmodi Styli Codices in Canfcellaria 
Regia conscriptos et asservatos fuisse, ut p r* - 
m issum  est, h istorice constet, quorum  plures 
hodiedum  extant et ipsa m uneris Notarii Slyli, 
Conservatoris Styli denom inatio id aperte 
indicet.
1. C onservatorium , (DuC.) tabula­
rium , sacristia  ; levéltartó hely, sekrestye. 
Magy. Tör. Tár. XIII, 8. Tör. Tár. 1891. p. 
387 iu sacrystia seu conservatorio sívé 
prothocolo istius ecclesi*. Pesty. Szőr. III. 371.
2. C onservatorium , recep tacu lum ; 
tárház. Arch. Rák. VIII. 380. In Conserva­
torio inferiori, ubi ex traneorum  c ist*  conser­
vantur. Tör. Tár, 1881. p. 373.
3. C onservatorium , arca. Sacr. Cor. 
p. 8 7 :  Ipsa verő sacra Corona, sacro Con­
servatorio obsignato e t aurato tegum ento 
superinducto triumphali currui reg is imposita.
C onservatorius, 3., ad conservato­
rium , locum credibilem p e rtin e n s ; hiteles. 
Urk. Sieb. II. 107. an. 1388. auctoritate dioe- 
cesana et conservatoria ratificam us. Knauz. 
M. Str. II. 763 ., 872.
C onservitores, qui in conservitio vi­
vunt, socius s e rv i ; egy ütt szolgáló, szolga- 
társak. Knauz. M. E. Str. I. 92., 68. Fej. II. 
100.
C o n se ss iu n c u la , demin. a consessio 
accubitus mens®. Bocal. Hungar. p. 4 6 2 : frons 
et nobiscum ad mensam consessiuncula, 
non hoc polliceri videbantur.
C onsessus, us, actus in loco aliquo 
considend i; letelepedés. Ger. Niederlassung. 
Oláh. Cod. Ep. 88. Tres habuisse eosdem  in 
bonis Turzonis comessus, vel potius de­
scensus.
C on sessu s capitularis, conventus 
canonicorum  ad deliberandum ; káptalanülés. 
Törvt. Msz.
C on sessu s C ollegatus, conventus 
professorum  ad deliberandum  ; tanári érte­
kezlet. Székelyudvarhelyi ref. koll. É rt. 1894/8 . 
143. Professori gyűléseket (Consessus Col­
legatus) indicál.
C o n sessu s litterarii, consessus 
collegatus; q. v. tanári tanácskozmányok. 
Székesf. főgymn. Ért. 1894 /8 . p. 28.
C onsiderab ilis , speciosus, magnus 
(Du C. spectandus, laudab ilis ); tetemes, ne­
vezetes. Opin. P. I. §. 2. considerabile com ­
m ercium.
C onsiderativus, 3., qui co n sid e ra t; 
tekintetbe vevő. A ndr. Pan. 13.
C onsidere pariter  (auctore Battyano 
hic cubat idiotism us dum dicit secum dom ino 
Rege et eseteris consedisse pariter, ex Iiunga- 
rico n im iru m ; összeülnénk), una sedere. 
Batty. Leg. T. II. 800. an. 1298. ad iudican-
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dam dum consideremus pariter . . .  in- 
iuriam.
1. C onsignare, 1. n o ta re ; 2. tradere
(Du C .); 3. signare ; i. fel v. összeegyezni ;
2. á ta d n i ; 3. bepecsételni, it. consegnare. 
übergeben. Törvt. Msz. Kass. P. P. I. 222. Re­
gio Taxatoratus Officio Hung. Aulico consi­
gnandum,
2. C o n s i g n a r e ,  (D uC.) assignare ; per­
scribere ; pecuniam  alicui attribuere  ; utalvá­
nyozni. Ljub. Mon. SI. XVII. 10. an. 1420 : 
fecimus tibi consignare ducatos.
C onsignatio , 1. adnotatio , 2. actus 
tradendi, 3. in d ex ; 1. feljegyzés, 2. átadás,
3. jegyzék, összejegyzés. Tiszlb. Irm. Törvt. 
Msz.
C on sign ib ilis , quod consignari potest; 
összeírható. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 426.
C on sign iíicativu s, 3., idem signifi­
cans ; másnak jelentéséhez kötött. Pázm. 
Diai. 429. conceptum  syncategorem aticum  
existere non posse in m ente separatum  a con­
ceptu categorem atis eo, quod habeat signifi­
cationem· alteri annexam  seu ut ait 0 . ex 
natura sunt consignificativa cum aliis.
C onsignu m , s ignum ; jel, aláírás. 
Ljub. Mon. SI. IV. 161. an. 1381. meum con­
signum  consuetum  apposui.
C onsiliaratus, us, officium Consiliarii, 
alias Consiliari.atus; tanácsosi rang, tiszt. 
Kov. Form . St. CXLVIII. Collatio Consili­
aratus.
C onsiliariatus, us, V. Consiliaratus; 
tanácsosi hivatal, tanácsnoki tisztség. Tör. 
Tár. 1891. p. 811.
C onsiliarius, i, a consiliis reg is ; ta­
nácsnok, tanácsos, udvari tanácsos, ki­
rályi tanácsnok. Georch. H. T. I. 38. Törvt. 
Msz. Kass. P. P. I. 9. Constabat Cancellaria 
ex 8. Consiliariis, ex quibus duo simul Re­
ferendarii erant.
C on siliar iu s actu a lis in tim u s  
status, vei Actualis Intimi Status Consili­
arius, qui e s t a consiliis regis intimis ; való­
ságos belső titkos tanácsos. Törvt. Msz. 
Kass. P. P. I. 213 . et. pass.
C on siliar iu s au licu s, a consiliis 
regis ; udvari tanácsos. Törvt. Msz.
C on siliar iu s cam era lis , a consi­
liis e a rn e r* ; kamarai tanácsos. Törvt. Msz.
C on siliar iu s M ontanus, a consi­
liis m ontanis ; bányatanácsnok. Faber. Jur. 
Met. 47. Constant (Officia M ontana) p ra te r  
P rasidem  certo  num ero A ssessorum  . . . 
Schemnicii plerique Consiliari montani, in 
quibus e t 4  P rofessores Academia: Mont. Fi­
scalis quoque Cam eralis A ssessor.
C onsiliatio , consilium ; terv. Pel. Pom. 
L. I. Divisio : Pars prima (agit) de divine in­
carnationis consiliatione.
C on silia tivu s, 3., consulere, consi­
lium d a re ; tanácsadó. I'cl. Serm. Senes sunt 
consiliativi Aest. 47 . s.
C onsiliator, Consiliarius. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 173. Ego Dominus Secundo 
Judex. Ego Henricus Navigajoso Consili­
ator. Cf. Plin. Ep. 4., 17., 6. 1'luedr. 2 ., 6.,
2. etc.
C on siliosu s, 3., consilii p len u s; bölcs 
tanácsadó. II. Rák. Gy. 398. virtuosus, belli­
cosus, quod magis consiliosus. Cf. Fronto 
Ep. ad Ver. 1. Gell. 4 ., 9 ., 12.
C onsilium , consilia rii; tanácsnokok, 
Magy. Tör. Tár. XI. 83.
Kiti C o n s iliu m  A ulse B e llic u m C o n sis to r iu m  d o m e st ic u m C o n ster ia
C on siliu m  Aula; B ellicu m , con­
silium regis, in quo de rebus bellicis discepta­
tu r ; udvari hadi tanács. Ac. Com. Sopr. 
p. 107.
C onsiliu m  credentia;, consilium se­
cretum  (nota H an e li: in Italia ita nom inabatur 
publicus civium conventus de rebus publicis 
deliberandi causa coactus); titkos tanács. Han. 
Mon. Jur. Ii. 34 . an. 1312.
C onsiliu m  de quadraginta; negy­
ven tagok tanácsa. I.jub. Mon. SI. IV. 12(5: 
an. 1381.
C on siliu m  O econ om icu m , sena­
tus oeconom icus; országos közgazdasági 
tanács. Száz. VI. 001.
C onsiliu m  rey is, alias : audientia 
regis, V. auditorium nostrae rnaiest atis, 
iudicium ipsius r e g i s ; a király közvetlen 
bírósága. In iure Hungarico.
C onsiliu m  R eg iu m ; királyi ta­
nács. Bel. Geogr. 499. A dm inistratur Hun­
gária cum potestate Regis tum consilio et au­
ctorita te  optim atum  per Comitia Regni, Can- 
cellariam Hungaricam Aulicam, Consilium 
Regium, Cameram Regiam, com itatus item  et 
Civitatum Regiarum  Senatum.
C onsiliu m  R egium  L ocum te- 
n en tia le  Excelsum ; magas hir. hely­
tartó tanács. Bel. Geogr. 499. Excelsum 
Consilium Regium Locumtenentialc, 
quod Posonii est, cum prmside Comite Pala­
tino et duobus atque viginti consiliariis, ne­
gotia civilia publica, qu*  seu legibus patriis 
sancita seu cum iis consentanea sunt, auctori­
tate regia in Hungária innexisque regnis p ro ­
curat.
C onsilium  rogatorum , cons, sena­
torum ; senatus; tanácsnokok tanácsa.Ljtib. 
Mon. SI. IV. 126. an. 1381.
C onsilium  status, viri a consiliis in ­
timis r e g n i ; államtanács. Törvt. Msz.
Consim ilitudo, consensus; össze-, 
megegyezés. Batty. Ger. 118. In Evangeli­
s ts ,  de quorum consimilitudine modicus sa­
tis adjacet sudor. Nota Batty. Re consensu 
Euangelistarum, de quo tot praedura  
exstant opera.
C onsistentes, (DuC.) dicti illi peeniten- 
tes, qui cum aliis fidelibus stan tes o ra b a n t; 
együtt állók. Nagy Hier.
C onsistorialis, e, ad consistorium  per­
tin en s; szentszék, egyházi tanácsi. Knauz. 
M .E. Str. 1. l ü l . ,  129. Ben. Ann. Ér. Ctenob.
422. decretum Consistoriale.
C on sistor ia lis sedes, V. Consisto­
rium. Törvt. Msz.
1. C onsistorium , (Dn C.) m agistratus 
aut consessus episcoporum  et canonicorum , 
qui pro em ergente quadam causa congregan­
tu r ; szentszék. Hör. Mein. 38ü. Vaciie in 
Episcopali M agistratu, quem Consistorium 
vocant. Törvt. Msz.
2. C onsistoriu m , curia ; városház. 
K rönst II. an. Iö 3 7 . 34ö ., 383 ., 389., 367.
3. C onsistoriu m , universitatis ad ne­
gotia cum aliis m agistratibus in negotio studi­
orum  pertractando  corpus ; az. egyetemnek 
minden hatósággal szemben képviselő 
testületé, m elyet a királyi kinevezéstől függő 
elnök és kari igazgatók képeztek, tanulm ányi, 
igazgatási ügyek vezetésére. Száz. 31 ., 3. p.
233.
C onsistoriu m  C a rd in a liu m ; bi-
hornokok tanácsa. Cher. Jus Keel. I. 213.
Hnc spectat 1. Consistorium Cardinalium  
seu coetus prmsidc Pontifice ad tractanda n e ­
gotia Ecclesiastica coactus.
C onsistoriu m  d om esticu m , pres­
byterium  ; egyhdzkebli tanács a reformata 
egyházban Királyhágón túl. Kon. Egyh. 339.
C onsocialis, socius, sodalis ; társ. It. 
compagno. Knauz M. E. S tr. 1. 92 . Villa Lingu 
cum aliis consocialibus suis debent dare vi­
ginti cubulos m arcii.
C onsocius, i, socius, c o n so rs ; társ. It. 
compagno, sozio. Oláh. Cod. Ep. 274. Quibus 
exspiratis m eus consocius fuit in bonis captus 
et cruciatus. Cf. lm pp. Diocl. Maxim. Cod. 10.,
2., 3., Firm . Mathes. 3., 13. uro 4.
1. C onsodaiis, sodalis apud opificem; 
legény (m esternél). K rönst. II. 131— 133. an. 
1829. Opin. P. 11. Sec. II. Cap. II. Art, 46 .
2. C onsodaiis, sodalis, socius sehol* ; 
tanulótárs (az egyetem eken). Veranes. VI.
201. E ts i non vererer iniuriam  offerre conso- 
dalibus, nobilissim is adolescentibus, quibus- 
cum incum bit una litteris, equidem  m aiora ab 
eo, quam ab iis sperare non pertim escerem .
C onsolare, pro c o n so la r i; vigasz­
talni. Reg. S. Ben. 4 ., 12. In tribulatione 
subvenire, dolentem consolare.
< lon solatio  in testin oru m , levamen 
intestinorum  ; belek megkönnyítése. Máty.
288.
C onsolatrix , q u *  consolatur ; vigasz­
talónő. Szilády Irodt. Közi. VI. 3., 379.
C onsolidatio , actus solidum reddend i; 
összeforrasztó,s, megszilárdítás. It. con- 
solidazione. Törvt. Msz. Fej. IV. 3 ., 317 . usu 
fructu per consolidationem  proprie ta tis as­
sumendo. Cf. Ulp. Dig. 7 ., 2 .. 3. Justin, inst.
2 ., 4.
C onsolidatio  fe u d i ; a hűbér egye­
sítése, megerősítése. Vueh. Ju r. Fend. 227. 
Est autem  Consolidatio in sensu latiore 
utriusque dom inii d irecti et utilis in una p e r­
sona coniunctio eaque, prou t h*c  coniunCtio 
vel in persona dom ini iit vel vasaiii, in con­
solidationem  in specie et appropriationem  
seu all.odisationem dividitur. Törvt. Msz.
C onsolidations, 3., qui consolidat, 
firmat, d u r a t ; erősítő, szilárdító. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. Π. P. 1. p. 201. huic (cor­
ne*) continuatur ea Tunica, q u *  reliquum  
oculum investit et ab insigni duritie  selerodes 
seu sclerotica hoc est dura e t consolidativa 
nuncupatur.
C on so lid escere , solidum, compactum 
f ie r i ; megszilárdulni. It. consolidarsi. Hist. 
Nat. 18.
C onsonantia , consensus, pactio: meg­
egyezés, összebeszélés. It. consonánza. Gall. 
accord. Ger. Uebereinstim m ung. Cod. Dip. 
Brüss. Burg. p. 260 . D icat qualem  consonan­
tiam  fecerunt V enetijs, dum hoc ite r aggredi 
voluerunt, in casu si caperentur, quid dicturi 
essent.
C onsoror, (Du C.) Virgo m ulierve, qu*  
se suaque, vel saltem  bonorum  suorum  par­
tem aliquam obtulerat Ecclesi® seu m o­
nasterio  ; testvér. Oltv. Act. Synod. 196. di­
stribuendo videlicet unicuique Confratrum  et 
consororum Confraternitatum  huiusm odi re ­
spective unam  horam  O rationis assidue p e r­
agenda·.
C onsortia  A ulica, conclave ; udvari 
termek. Reg. Turm. P r* t. 132. Cum autem 
sua Maiestas Sacratissim a Praetorianis aditum
ad Consortia Aulica (A partem ents) cle­
m entissim e concedere dignata sit.
C onsortium , collegium, coelus; kör, 
zárt kör, zári társulat. Ger. Klub. Reg. 
Turm . Prtet. 36.
C onspectio, conspectus, c u ra ; fel­
ügyelet, gondozás. Tag. Erd. II. 630  : de­
cern itu r, ut reg i*  ac m ontan*  civitates etiam 
sylvarum  conspectionem habeant.
C onspectus, gr. σύνοψς, operis ratio, 
species ; átnézet, előrajz. Törvt. Msz.
C oiisp ic illium , instrum entum  ex vitro 
confectum oculis applicandum ; szemüveg. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 248. Vern. 
Psych. 92.
C onspuitio , actus conspuendi V. s. De- 
p ila tio ; megköpdösés.
C onstab ilim entum , confirmatio, s ta­
bilitas ; meg szilár ditás. Fej. Jur. Lib. 487. 
an. 1790. constabilimentum  civilis . . . 
unionis e t concordi*. Coll. 1. 68. D iar. Com. 
Η. 93.
C onstab ilire, c o n iirm are ; megerő­
síteni. Opinio Deput. 11. Oppida ordinatis 
M agistratibus provisa, qu® in usu causas in­
colarum  forma processuali institu tas judicandi 
constituuntur, in prmvigente hac activitate pro 
futuro quoque constabiliuntur. Cf. Plaut. 
Capt. 2 ., 3 ., 93. Ter. Ad 8 ., 1., 9. Tértid. 
Adv. Valent. 39.
C onstab iiitio , actus f irm an d i; meg­
szilárdítás. Diar. Com. 100. C *terum  res ad 
D eputationem  in Com m ercii constabiliti one 
laborantem  pertinens.
Con stabularius, angi, constabler. co­
mes stabuli (D uC .), officialis disciplina; civilis; 
királyi lovászmester, néha kisebb kerü­
let túráját teszi, akkor összeesik a balli- 
vussal; m ost a constabler : rendőri tiszt. Uj 
Magy. Muz. III. 197. Nullus vicecom es con- 
stabiilarius, coronatores vel alii ballivi no­
stri tenean t placita corone nostre.
C onstantia, ®, evidentia, quod consta t; 
világosság. Batty. Leg. T. II. 338 . an. 1231. 
ad m ajorem  hujus rei constantiam  e t obser­
vantiam .
C onstantinati, Sim. Ntim. 128. Sed ad 
Byzantios redeam us, ne aliquando in Diploma­
tum  aut H istori*  lectione im pediam ur : de his 
id quoque notandum  esse iu d icav i: quod pro 
ratione imaginis Im peratorem  referentis co­
gnom en tu le r in t : Sic a C onstantino Ruca 
Constantinati; a Michaele Duca, prioris filio, 
Michaelati, a Manuele Comneno Manuc- 
lati. e t denique a Romano cusi Romanati 
dicti su n t;  usus eorum  comm unis e ra t usque 
ad Florenorum  exordia et u t dicam us necessi­
tate inductus.
C onstatus, us, partes, s e c ta ; felekezel. 
Bod. Hist. Eccl. II. 7. Potius cum con-stati- 
bus divers® religionis in pace vivere malunt.
1. C onstellatio , (Du C.) siderum  situs, 
status ; csillagállás. Gail, constellation. Cu­
rios. Mise. 102. A lter Astrologus . . . adven­
tum  Messi® a Jud* is exspectari rejiciebat ex 
astrorum  constellationibus anno post Chri­
stum 464. Sim. de Kéza Chr. II. 8 ., 1. Cf. Am- 
mian. 29. Capitol. Górd. 20 . Spart. Ver. 4. 
A ugustin. C. D. 8 ., 7.
2. C onstellatio , status rerum  ; a do­
log állása, környűlállás, körülmények 
alakulása. Arch. Rák. II. 110.
C onsteria, * , litus m a r is ; tengerpart. 
It. costiere. Ljub. Mon. SI. XI. 9. an. 1306 :
C o n ste r n a te C o n st itu t io  r e g n i C o n su l i 67
le p ro s i. . .  debeant stare in consteria supra 
ecclesiam.
C onsternate, cum trep idatione: le­
sújtva. It. con eoslernazione. Epist. Proc. P.
II. 1 1 2 : R eddit*  sunt n o b i s . . .  l i t t e r * . . .  
quibus consternate scribitis.
C onsternativus, 3., consternationem  
m o v en s; megdöbbentő. Arch. Ver. Sieb. XI. 
132. comtemativa  dies.
C onstipare, circum dare; bekeríteni. 
Krönst. II. 1 3 3 3 .2 0 2 :  m ercenariis, q u i . . .  
fontem  . . .  argilla constiparunt, ac ligna 
querna apposuerunt, ne curribus fons adiri 
possit.
C onstipatio, a constipando, alvus 
a s tr ic ta ; dugulás, szorulás, hasrekedés. 
Szentiv. Cur Mise. Dec. II. P. I. p. 193. Thök. 
Diar. 68.
C onstipendiare, m ercedem  num erare, 
stipendium exsolvere; díjazni, fizetni. Krönst.
II. an. 1637. 6 1 6 .: constipendiavi ad unum 
mensem drabantes 064., 688.
C onstituens, qui aliquem in locum sui 
constituit, potestate faciendi, agendi in stru it; 
derék személy. Georeh.H . T. IV. 46 . A meg­
hatalmazott képviselő tellyes hatalommal b ir, 
hogy a derék személy-neV. (constituens) 
képében akár törvény e lő t t . . .  m indent m int 
maga a derék személy tehessen.
C onstituere, spondere pro aliquo ; jó t 
állani, szavatolni. Comp. L. III. V. 3 : Con­
stituere est pro eo, quod alius debet, se so ­
luturum prom ittere.
C onstituere fe u d u m ; a hűbért 
megállapítani. Vuch. Jur. Feud. 37 . De 
feudis p rod icatu r, quod constituantur et 
acquirantur. Feudum constitui dicitur, si do­
m inium  utile conceditur seu si feudo sua de­
tu r existentia.
C onsitu tio  debiti, actus spondendi 
pro debito ; vállalás. Georch. Ért. 119. H. T.
III. 33. Különbözik a kezességtől (lideiussio, 
Bürgschaft) azaz oly biztosító kötés, melynél 
fogva a vállaló úgy lekötelezi magát, hogy ha 
a főadós bizonyos m eghatározott időre nem 
(ize t: legottan a vállaló tartozzék tüstén t fi­
zetni a nélkül, hogy azon időnek eltölte után 
a hitelezőnek magával a főadóssal perbe szál- 
lani kellene, a vállalónak leendvén további 
gondja kára m entetését a főadöson követelni.
C onstitutio F e u d i ; hübéradomá- 
nyozás. Vuch. Jur. Fend. 37 . Notiones hae 
sunt co rre la t* : constitutio feudi Lelicns- 
verleihung, pertinet ad dominum et acqui­
sitio primitiva Feudi Lebenserw erbung per­
tinet ad vasallum.
C onstitutio P rocuratoria, qua
quis negotium  alterius in se suscipit et spon­
det se omnia ex sensu constituentis acturum  
esse ; ügyvéd-vallás. Georch. H. T. III. 27. 
A biztosság alatt értünk olyan kötést, melly- 
nek erejével valaki másnak dolgát (a meny­
nyire tisztességes) annak megegyezésével in ­
gyen m agára vállalja és m agát legottan leköte­
lezi, hogy azt tulajdon személyében az eleibe 
adott szabás szerin t véghez viszi stb. Neme 
ezen kötésnek az ügyész-vallás Constitutio 
Procuratoria.
C onstitutio p rocu ratoris cum  
nostris, viva voce facta ante iudices fassio 
de in se suscepta sponsione V. Constitutio 
verbalis ; szóbeli ügyészi vallás, élőszó­
val tett ügyvédi vallás, bíró előtti ügy­
védi vallás. Törvt. Msz.
C onstitu tio  regn i, leges et instituta 
r e g n i ; ország alkotmánya, államalkot­
mány. Constitution. Kass. P. P. I. c. Törvt.
Msz.
C onstitutio  verbalis; ügyvédi val­
lomás (ut actio), ügyvédi vallomány (ut 
rés). Kövy EJ. 636. Constitutio procura­
toria, qu*  fit coram  Judice cans* , inserv it 
illi uni vel pluribus quidem  sed coram  illo 
tantum  Judice m ovendis Causis, vocatur ver­
balis seu, u t olim scribebatur, cum nostris 
(Judicum testim oniis) durat donec causa te r­
m inetur.
C onstitu tion alis, institu tis conveni­
ens, leg itim us; alkotmányos. D iar. Com. 3. 
leges nostras constitutionales. Opin. De- 
put. 49.
C onstitu tion alista , * ,  qui leges et 
institu ta  regni defendit; alkotmányhű, al­
kotmányvédő. Törvt. Msz.
C onstitutivum , (alicuius rei) res, pars 
ad constitu tionem  p e rt in e n s ; a dolog m i­
volta, állománya, alkotó részei, tartalma. 
Törvt. Mszt. Vern. Met. II. 22 . elem entorum  
q u a  sin t om nis com positionis co rpo re*  intima 
et absoluta principia et constitutiva.
C onstitutivum  ieud ale, res feudum 
constituentes ; a hűbér alkotó részei. Vuch. 
Jur. Feud. 226. In diiudicandis casibus singu­
laribus obtinent sequentes regü l*  I. reális 
in teritus obiecti feudális, tunc tantum  qua talis 
esse dignoscitur, si constitutivum feudale, 
Stock und Stamm absque culpa vasalli in terit.
C onstitutivum  S essio n a le , quod 
sessionem  constitu it; telekállomány. Ger. 
Bestand der Session. Pfahl. Jus. Georg. 87. In 
Banatu p lag* silvosae *quo in Constitutivum 
Sessionale im putabantur.
C onstitutum  Feudale; hűbér alap. 
Vucli. Ju r. Feud. 60. Constitutum Feudale 
Ictis Lehnstam m , Lebensquantum  dictum , la- 
tissim *  est significationis. G eneratim  denotat 
quantitatem  peciini* , q u *  vel ex feudo vel 
intuitu feudi soluta est, au t solvi debet. Huc 
refe rtu r 1. pecunia ex vendito feudo percepta
2. pecunia ad com parandum  feudum destinata
3. pecunia supernatans ex distracto  ob debita 
feudo 4 . pecunia successoribus feudalibus e 
feudo priestanda 8. pecunia pro  litteris inve­
s ti tu r*  vel taxis feudalibus solvenda. Sensu 
strictu  Constitutum feudale est quantitas 
pecuni*, vi pacti specialis in casu successionis 
ex feudo alicui solvenda veluti coheredi feudali 
ex pacto divisionis.
C onstrictivus, 3., constringens; össze­
húzó, dermesztő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
It. P. f. p. 67. Cf. Ccelius Aur. Tardus %, 3., 
id. Acut. 2 .1 3 .
C onstructortum , aedicula, recessus in 
pariete, zo thecu la ; fülke. Fej. Jur. Lib. 3 3 0 : 
Sanctuarii constructorium, ad formain fene- 
s tre ll*  reponendis sacris liquoribus aptum.
C onstructura, * ,  aedificatio ; építke­
zés. Gal. s tructu re . Fjp. Szám. 492 ., 498. ex­
posita comm unia pro  utilitate et constructura 
civitatis.
C onstrux, (Du C. castrus, costrus, 
chosdrus, dux, rex  apum, dux exam inis, api­
astra) D ie f.; méh király. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 118.
C onstudens, cond isc ipu lus; iskola- 
társ. Pel. De S. B ernardino s. c. 4. Nullus 
constudentium  clericorum  coram  eo dicere 
auderet verbum  inhonestum .
C onslus, i, pro : Contus q. v. ad con­
tum. It. a conto ; Ljub. Mon. SI. V. 26 . ac­
cipere denarios ad constum.
C onsubiicere, subiicere, sub iugum 
m ittere, dom are ; alávetni. It. sottom ettere. 
Verancs XI. 6. De m odernis hoc solum dicere 
possum us, quod carni fr»na  laxarun t; quam 
et vetera et nova sacrarum  litterarum  m onu­
m enta latissim e clam ant mortificandam  et in 
servitutem  spiritum  Sancti esse consubiicien- 
clam e t redigendam .
C onsubscribere, una cum aliquo sub­
scribere ; együtt aláírni, közösen aláírni. 
Kass. Jur. C iv .222 . talilerque Testatrice Anna
N. Vidua T hom * N. in Contractu et T rans­
actione proprovocata  perinde consubscripla.
C onsubscriptio , actus una cum aliquo 
subscribendi; együttvaló aláírás. Ger. Mit­
unterschrift. Proj. Leg. Civ. 261. illa enim , si 
m atrim onium  pnecedunt, in allatura, qu*  eo- 
tum necdum  pr*fu it, hypothecam  obtinere 
non poterant, qu*  vero  sub m atrim onio con­
tracta sunt, culpa creditorum , quod vonsub- 
scriptionem  uxoris procurare interm iserint.
C onsu b stan tia lis, eiusdem  n a tu r* , 
ingen ii; egylényegű. consubslanliel. Andr. 
Pann. 17. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 314. Spi­
ritum  Sanctum  sibi palrique consubstanti­
alem  misit in apostolos. Fej. I. 109. eorum , 
qui trad iderun t per bane vocem consubstan­
tialem  nil aliud significari quam similem. Cf. 
Tertul. adv. Herrn. 44 . Augustin, de musica,
6., 17.
C onsubstantia litas, eadem vis, na­
tura, idem ingenium ; egylényegűség. Gal. 
consubstantialité. Fej. f. 77.
C onsubstantiatio , unitas n a tu r * ;
lényegegység. Bod. Hist Éccl. 1. 42 . In vene­
rabili ccen* Domini sacram ento non novit Ca­
rolus fra w s-a u t consubstantiationem  Can. 
Ece. LIX.
C onsubstantiatores, idem qui Com- 
panatores q. v.
C onsuetatus, 3., consuetus ; haszná­
latos, szokásos. Cod. Dip. Pat. VI. 119., 80. 
secundum  m ensuram  regni consueta tam.
C onsu etu d in alis , consuetudine re ­
ceptus ; szokásos, a l ia s : Consuetudinarius. 
Andr. Pan. 187.
C onsuetudinarie, ut mos est, pro 
consuetudine quotidiana, solito modo ; szo­
kás szerint, szokott módon. Anonym. Gest. 
Hung.
C onsuetudinarius, i, (Du C.) idem
ac Breve vel Carpsnm  vel Ordinarius etc., 
liber ritualis, in quo officiorum divinorum  ritus 
form ul*que d escrib u n tu r; szertartásos 
könyv. Száz. XVII. 347.
C onsuetudinarius, 3., non scriptus, 
sed consuetudine, usu recep tus et approbatus, 
consuetas ; szokás, használat szó ln i való, 
szokásos. Faber. Jur. Met. 8. Jus Metallicum 
rite  dispescitur in : 1. Jus Metallicum scriptum 
seu positivum. S. Non scriptum  seu Con­
suetudinarium. Kass. P. P. I. C. consuetu­
dinarias rectionis (Regni) fundam enta. Szer. 
Not. 144. lex consuetudinaria.
C onsuetudines, tributam , portorium , 
vec tiga l; adó, vám. Georch. Ért. 30.
1. C onsul, Dux legionis in D acia; feje 
a légiónak Dácziában. Száz. XII. 874.
2. C onsul, 1. (Du C.) qui p r* es t civitati, 
alias Scabinus; 2. qui in em poriis, seu portu­
bus m aris m ercatorum  ju ra  ac m erces tu en tu r;
168 C o n su la C o n su in tio C o n ten tu m
i. polgármester, 2. konzul, révparti v. 
kereskedésre ügyelő biztos. Kass. Ju r. Civ. 
Lex. 10. Veranes. Hist. I. 340. Törvt. Msz. 
Cod. Dip. Briiss. Burg. 1 .12. Bel. Geogr. 500. 
Civitates liberas region peculio regio adscript®  
peculiaria ad®que in Regis et regni commo­
dum negotia per Senatum , cui Prsetor plerum ­
que cum Consule prodicitur, regia procurant 
auctoritate.
C onsula, ®, in consulam, probando ; 
megerősítve (egyetemesen). K rönst. II. 83. 
flor, quos dominis senatu i eodem die in sum ­
mam redigebant et domini eosdem  in  con­
sulam  quittos e t absolutos reddiderunt.
C onsu latus Maris, (D uC .) munus 
consulis, qui m ercatorum  iura tuetur in em po­
riis  e t portubus ; tengeri konzulátus, ügy- 
vivöség. Kass. P . P. I. 40 . Gubernium Regium 
Flum inense ac totius L ittoralis Hungarico- 
M aritimi habet . . .  e t consulatus Maris 
Forum I-m ae  Instanti®  e P ra s id e , Assesso­
ribus e t A ctuariis constans.
C onsu ltivus, ad consultationem  perti­
nens ; tanácskozó, tanácskozási; evocatio­
nes consultiv® ; tanácskozásra hívás. Cod. 
Dip. And. II. 338 ., 382. nobilibus viris con- 
sultims conaminibus inducere nequientibus. 
Fej, X. I. 487. et quia evocationes consulti- 
vas talibus in processibus iuxta regn i consue­
tudinem  legitime factas tunc forenses sequi 
deberent proclam aliones. Cod. Dip. Kár. I.
276., 181. Cod. Com. Zichy III. 590.
C onsultor R ationu m , prmfectus 
ra tionum ; számvevő tanácsos. Ger. Rech­
nungsrath. M olnár Patv. 07.
C onsum aliter, perfecte, absolu te ; tel­
jesen. Magy. Tör. Tár. XVIll. 159 tartoznak 
refundálni m indezekben ha defectust tenné­
nek és consumaliter prmstálni nem akarnák  
az várra  való gondviselést.
C onsum atio, in te r itu s ; fölemésztés, 
tönkrejutás (DuC. al. s.) Dip. AIv. I. 169. 
oculis aspexim us segetum  . . . consumatio- 
nem. ,
C ousu m m acio , perfectio; tökéletes­
ség. Ger. Vollkommenheit. Chr. Dubn. 92. Om­
nes enim  noverant ipsum esse vestitum  consu- 
macione virtutum . Marc. Chr. II. 62.
C onsum m are e t Consumare : per­
ficere ad finem adducere ; bevégezni, végre­
hajtani, végbevinni. It. consum are. Törvt. 
Msz. Cod. Dip. Briiss. Burg. 67. m atrim onium  
p e r copulam consumare. Ceorch. II. T. III.
242. Kass. P. P. I. proof, opus . . . consum­
mavi.
C onsum m atio  vel Consumatio: 
peractio, perfectio, com plem entum ; bevég­
zés, végrehajtás. Törvt. Msz. Cod. Dipl. 
B rüss. Burg. 57. Consumatio Matrimonii.
C onsu m m atum  m atrim oniu m , 
perfectum , legitimum m atrim onium ; teljesí­
tett, elhalást ért, törvénges, helyes és 
érett házasság. Törvt. Msz.
C on su m o-m erces, m erces ad con­
sumendum  api® ; behozatali áruk. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II. 276 . In tres autem  series to­
tum opus est divisum , una continet Con­
sumo-, a ltera Essito-, tertia  Transito- 
m erces.
C onsum ptib ile, cibaria, c ib a ; élelmi 
szer. Ger. Essvvaare. Kuk. Jura  I. 401.
C onsum ptib ilis, qui consum i po lest; 
fölemészthető. Ser. Cat. 1 6 6 :  lignum per 
ignem  consumptibile.
C onsum tio , tabes, tabitudo ; elsorva­
dás, elaszds. Bene Med. Id. IV. 237. Mar- 
cores seu emaciationes, consumtiones, 
morbi consumtivi, morbi tabidi vocantur 
in genere illi m orbi chronici, quorum  sym­
ptoma prmeipuum est emaciatio corporis con­
spicua.
C o n s u m t i o  i n t e r n a ,  m erces, qu® in 
regno eousum untor; belfogyasztds, Opin. 
P. I. §. 18.
C onsu m tion ale p ortorium , vecti­
gal pro eduliis pendendum; fogyasztási vám. 
Opin. P. III. Sec. II. §. 12.
C on su m tion a iis , ad consum endum , 
pertinens ; fogyasztási. Opin. P. III. Sec. 1. 
Commercium passivum  seu consumtionale.
C onsum tivus, 3., tabidus, tab ificu s; 
sorvasztó. Bene Med. IV. 237.
C onsu ticius, 3., acup ic tu s; kivarrott. 
End. p. 567. (Synodus Budensis an. 1279.) 
2. prohibem us ne p re la ti . . .  m anicas deferant 
consuticius nec togas sive guarnacias seu 
supertunicalia.
Conta, * , (Du C.) species n a v ig ii; komp. 
P ro t. inq. 269. XLV. nec irc poteram , nisi 
aliquis p o rta re t me in quadam conta ad se­
pulcrum dicte beate M.
C ontages, contagium  ; ragály,métely, 
dögvész. Istliv. XV. 247. Cf. Euer. 3 ., 7 3 4 .;  
4 ., 337.
C ontantes, (Du C. coutanlus) num erati 
d e n a r i i ; készpénz. It. contanle. Ger. baares 
Geld. Ljub. M on. SI. XI. 285. an. 1347 : offi­
ciales ostenderunt recepisse  contantes.
1. C ontare, num erare ; megszámlálni. 
It. contare. Ljub. Mon. SI. IV. 418 . an. 1399 : 
contati ducati.
2. Contare, con tari (a contus), conto
pisces in re tia  urgere ; turbikálni rúddal a 
halakat. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 115.
C ontectalis, (Du C.) sub eodem  tecto 
habitans ; lakótárs. Nagy Hier.
C ontegiium , c o n te n tio ; veszekedés. 
Ljub. Mon. SI. II. 293. an. 1345 : magnum 
contegnum  e t altercationes existunt in ter 
vos.
C ontem perare, accom odare ; alkal­
mazni. Jos. Repr. 2 9 :  spem nostram  non 
parum  adauxit illud, quod M aieslas vestra  per- 
charam  nostram  Linguam Hungaricam  pro ve­
hiculo su® Benignitatis contemperare di- 
gnita sit.
C ontem plabilis, quod contem plari po­
test ; megfigyelhető. Curios. Mise. 117. Indi­
ces (dies), qui contemplabiles e t internuncij 
nom inan tu r, qui crisim  septenario  futuram  in­
dicant, suntque num ero t r e s : quartus, undeci­
m us, e t  decim us septim us. Contemplabiles 
appellantur, quod ex eorum  contemplatione 
crisis futura soleat provideri, ideoque etiam 
Internuncy nom inantur e t frequentius indices, 
quod indicent et prsenuncient diem futur® 
criseos.
C ontem platio, (Du C.) respectus, mei 
contemplatio, me re sp ic ie n d o ; irántam  
való tekintetből. Frak. Mát. lev. II. 357.
C ontem p lativus, 3 ., contem plans, 
contem plationi deditus, pius ; szemlélődő, 
ájtatos. Marc. Chr. II. 41 . Thurócz. 97. con­
templativam vitam  perageret. Andr. Pann. 
267.
C ontem pna, a n te n n a ; alaitság. Kov, 
Form. St. XXVII. Contempna\e\ antempna. 
alathság.
C ontem p oran eitas, (Du C. contem - 
poreilas) quod eodem tem pore f i t ; egyidejű­
ség. Batty. Leg. I. 99.
C ontem poraneus, i, comviis, a q u a ­
lis ; kortárs. Törvt. Msz.
C ontem ptib ilia , orum , res  conlem - 
nen d ® ; megvetendő dolgok. End. p. 238  : 
dilexit deum p rop ter se, mundi contemptibi­
lia p ro p te r deum.
C ontem ptive, contem ptim ; megvetö- 
leg. Thök. Lev. 130.
C ontem p tu osissim e, cum maximo 
con tem ptu ; a legmegvetendőbb módon. 
Arch. Rák. IV. 58.
C ontem ptuosus, 3., contem ptus ple­
nus ; niegvetéses, megvető. Arch. Rák. Vili. 
268. contemptuosa repudiatio.
C ontem tib ilis, contem tione d ig n u s ; 
megvetendő. Thurócz. 135. E ra t autem  ha­
bitu corporis contemtibilis.
C onteiiem en tum , quod cuique ad 
suam sustentationem  necessarium  est. Gall. 
en tretien . (Du C .) ; élhetési költség, vagyon, 
miből becsületesen elélhet. Uj Magy. Muz. III.
196. Liber homo non am ereietur pro parvo 
delicto, nisi secundum  modum delicti e t pro 
m agno delicto am ereietur secundum  magnitudi­
nem delicti, salvo contenemento suo et m er­
cato r eodem modo salva mercandisa c t vil- 
lanus eodem  modo am ereietur salvo wainag- 
gio suo.
C onten tam entum , satisfactio ; k i­
elégítés. Cod. AIv. II. 300. Ad evitandas con­
fusiones et u t militia sine defectu suum habeat
contentam,entum.
C ontentare, (Du C.) contentum  red ­
dere, satisfacere ; kielégíteni. Rák. Ön. 31. 
Cod. Dipl. Farn. Comit, de Sztára. V. 2. 70. 
et passim .
C ontentari, aliqua re  contentum  e s s e ; 
megelégedni. Pel. Sernt. Tertia (regula pe­
regrin i) . . . contentari necessariis el non 
se superfluis onerare . Pasch. 7. n. Cod. 
Dipl. Fám . Comit, de Sztára. V. 2 . 364 . et 
passim .
C ontentatio, (Du C.) satisfactio, actus 
contentum  red d en d i; kielégítés. Cod. Dip. 
Brüss. IV. 119. cui in terea usque totalem  lina- 
lemque decisionem  e t contentationem  de re ­
sidentia com petenti Dnus Bethlen et Provin­
cia providere teneantur. Rozsny. Dáv. 193. 
Tbök. Lev. 38 .
C ontentio , contentatio q. v . ; kielé­
gítés. Beth. G. lev. 373.
C onten tiosus, 3., contentioni, con tro ­
versi*  obnoxius, con troversus, litigiosus ; pe­
res, vitás. Fej. VII. 262 ., 342 . contentiosa 
particula terr® . Cod. Dip. Farn, de Sztára V.
II. p. 239.
C o n t e n t i v u s ,  3 ., qui continet, conti­
nens ; magában foglaló, tartó. Andr. Pan. 
10. v irtus creaturarum  omnium effectiva, om­
nium contentiva e t conservativa, omnium 
provisiva, om nia implens. Poor J. Zsebsz.
104. Pel. (In convers. S. Pauli s. II. c. 1.) vas 
contentivum  divina; g ra ti* .
1. C ontentum , i, Contenta, orum, 
argum entum , sententia ; tartalom. Pesty Szőr.
III. 130. Cod. Zi. V. 30.
2. C ontentum , pax, approbatio, satis­
factio, anim us con ten tus; kielégítés, meg­
nyugtatás, megnyugvás, elégültség, meg­
elégedés, tetszés. Arch. Rák. V ili. 381. m ind­
nyájunk conlentumával h itit letötte. Ac. Com.
(’on tentum
Sopr. 39 . Cum . . .  negotium  cum contento 
Evangelicorum prom ovissent. Arch. Rák. VIII.
26. Tliök. Diai·, li. Megjövin em berem  az angliai 
o rato rtú l is, nagy contentammai vette az 
kedveskedést, insim ialiokat és raliokat.
3. C ontentum , i, littera· solutionem 
testan tes, apocha ; nyugtatvány. Cod. Alv.
II. lö t), alioquin ez kiadott rcstan tiáró l con- 
lentumot kell tenni.
C onterizatio, o n is : te rr icu la ; meg- 
ijesztés. It. terrore . Fahó. Monm. Éváiig. II. 
ül). Quis illum purioris latinitatis corruptorem  
patietur, qui v e rb is : authorizare, critizare, 
actuate utitur, qui conterizaliones, spinozi- 
lates, possibilitates tanquam  inadieqiialam lac­
tucam m eliori latinitati obtrudit.
C onterm inatis, (D uC .) vicinus, con- 
linalis; szomszéd. Knauz M. E. S ir. I. 131., 
«62.
C o n t e r m i n a r i ,  finitimum esse, adia- 
c e r e ; határosnak lenni. Ház. Oki. 20 . an. 
12B1.
C onterm ini um, confinium ; határos- 
sag. Törvt. Msz. Cod. Dip. Hung. Arp. V. III.
79., 116.
Conternari, (Du C. conternare) tertium  
annum a g e re ; harmad füvesnek lenni, 
harmadik évbe belépni. Arch. Ver. Sieti. 
XXVI. 11«. Hygin de Limit. 191. Goes. Hieron. 
Jesaia « : 1«., «.
C onterraneus, 3., (Du C.) popularis, 
com patriota, com provincialis ; földi. It. con­
terraneo . V erancs. IV. 19. Olali Cod. Ep. 284  
Czvit. Spec. Praif. Cí. Plin. H. N. Praef.
1. C ontesseratio , actus tessera hospi- 
tati iungendi,am icitia m utua; közös barátság 
jele. Pinx. Apod. p. « 1 :  Saxonibus et Hunga- 
ris  infarcta est, firma in te r se concordia ani­
morumque contesseratione iuncti. Cf. Tertul. 
adv. Haer. 20.
2. C ontesseratio ,(Du C.) actus ineunda· 
am icitia :; vendégbarátság. Tört. Tár. 1887. 
p. 68. domini mei amicitiam fraternam  et con­
tesserationem. san c tam . . .
C ontestabilis, (Du C.) (a comes s ta ­
buli) prmfectus ; főnök. V. s. Judicancellarius.
C onteslam entarius, i, socius testis 
testam enti, tes ta tnen tariu s ; végrendeleti 
tanú, társ. An. Sc. I. 373 . an. 1«22.
C ontestatio, (D uC . co n te s ta r i; adm o­
nere) admonitio ; figyelmeztetés, intés. 
Ratty. Ger. 72. qui a regno co lo rum  sunt exclu­
dendi . . .  quibusve prohibem ur a perfectori­
bus sub omni contestatione m isceri.
C ontestativus, 3., c o n te s ta tu s ; bebi­
zonyított, megpróbált. Reng. Ann. Er. 
Coenob. Praif. u t Te peculiari p ro rsu s ac su­
prem o affectionis honorisque contestativo 
insigniret charactere.
< iontestis, testis so c iu s ; egyező tanú, 
tanutárs. It. contesti. Reng. Ann. Erem - 
Ctenob. Prsef. Contestem aget el altera Tui 
quondam  Praesulatus Ecclesia Veszprim iensis.
C ontextus, us, contentum  q. v ;  folya­
mat, tartalom, foglalat, szövevény, szö­
vedék, szövény, szöveg. Törvt, Msz. Jókai 
Rab. R. 1. 178. ott az egér kirágta a con- 
textwst. Passim .
C onthoralis, (Du C.) m aritus, eoniux; 
férj és feleség. V. Contoratio. Charta Lúd. 
Regis Hung. v. Ludewig. Rel. Mss. tom. «. pag. 
1 9 4 .: Juxta continentiam  dicti Domini Regis 
conthoralis nostri. Thurocz-passim .
C ontignaliter, c o n tig u e ; összeérőn,
Contignari
hozzáérőn, határosán. Fej. V. III. 379. 
Cod. Dip. And. V. 17., 231.
C ontiguari, contiguum , vicinum  e sse ; 
határosnak, tőszomszédnak lenni. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XL «73. Thurocz. «1. Knauz. 
M. E. S tr. I. «36 ., 697.
C ontiguatus, 3., (Du C.) co n tig u u s ; 
tőszomszédos. It. contiguo. Cod. Dipl. And.
V. III. p. 84  : ipsis contignatis e t vicinalibus, 
(lege : v iduantibus).
C ontiguitas, vicinia, vicinitas contigua
(Du C. al. s.) ; egymást érés, tőszomszéd­
ság. Törvt. Msz. Székesfeh. főgvmn. Ért. 
1894 /5 . p. 64 . in contiguitate horti e t sacelii 
est domus.
C ontinent, p r o : continentur. Száz.
VI. 3«8 . m archas argenti «2 et quibus feci la­
borare  26  tondos et in quolibet continent 
due m arce.
C ontin en talis, ad terram  continentem  
pertinens ; szárazföldi. Száz. X. 744.
1. C on tin en cia , vel Continentia, 
(Du C.) contextus, quod aliqua re  continetur, 
contentum , argum entum , m ateria ; tartalom, 
foglalat, szöveg. It. continenza. Knauz. M.
E. S ir. I. 602 ., 77« . iuxta suarum  continen­
dam  litterarum . V erancs. I. ö« . Törvt. Msz. 
Kub. D. Hont. I. p. 338. an. 1391. Cod. Dip. 
Pat. T. I. p. 322 . Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 
173. Kass. P. P. II. 246 . Arch. Rák. IX. 634. 
Cf. Macrob. Somn. Scip. 2., 12.
2. C ontinencia, habitus corporis; külső 
magatartás. Gal. contenancc. Georg. Sirm.
I. 100. E t e ra t adhuc adolescens in conti­
nencia sua.
1. C ontin gen s, accidens, fortuitus; eset­
leges, történetes, elő nem látott, véletlen. 
V em . Met. 110. Contingens universe est, 
quod etiam  non esse aut secus se habere quod 
itaque non esse et pluribus modis determ inari 
p o te s t ; adeoque mutabile est. Törvt, Msz. 
Georch. H. T. III. 296. Severin 3«.
2 . C ontin gen s, ra ta  pars, (szesz etc) 
kontigens. Passim.
C o n t i n g e n t e r ,  c a s u ; esetleg. Fer. 
Mon. SI. XVRL 337 . an. 1727. s i . . .  haere­
des . . .  contingenter. . .  in vicinia eorun­
dem . . .  fundos . . .  pro se p rocurarent.
C ontingentia , ae, casus, even tu s; ese­
mény. Cod. Dip. Brüss. II. 170. In istis ta­
men om nibus contingentys Malas sua non 
quievit.
C ontingere, a ttin g e re ; propinqui, qui 
magis aliquem contingunt =  qui m aioribus 
propriaquitatis vinculis cum aliquo coniuncli 
s u n t ; közelebbi rokonok. End. p. 413 . A n­
dreáé II. Deer. 4. an. 1222.
C ontingib ilis, quod accidere, contin­
gere, evenire p o te s t ; eshető, történhető, 
esetleges. Otia Ilacbm. Praef. futura quoque 
contingibilia me melius praevidet.
C ontingnare, (Du C. contignare) tigna 
coniungere ; szálfákat, gerendákat össze­
kötni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 11«.
C ontin ium , (Du C.) gratuitae ad fines 
m uniendas operae et militum subm issio. Samb.
C ontinuative,perpetuo,continuo cursu, 
fluxu ; folytatólag, folytonosan, Kass. Ju r. 
Civ. t. 42 . Törvt. Msz. Georch. H. T. IV. 240.
C ontinuativus, 3 ., con tinuans; foly­
tatólagos. Severini 37.
C ontinuator, qui c o n tin u a t; folytató.
G. Fej. T. XI. V. Un. 137. Reditum  illius con­
tinuator sic attingit. Batty. Leg. I. 167.
Contrabamlalis Ititi
C ontinuatoria, idem ac conti mia toria 
c ita tio ; folytató idéztetés. Georch. H. T.
IV. 66.
C ontinuatoria citatio , citatio quie
con tinua tu r; folytatólagos idézet. Törvt. 
Msz.
C ontin uatorium  vel R esuscita- 
torium , m andatum , quo causa continuatur 
re su sc ita tu r ; perfolyásba, hozató paran­
csolat. Georch. H. F. IV. 266.
ContiiH iatorius, 3., ad continuatio­
nem pertinens, continuus, perpetuus, prove­
hens, provectus ; folytató, folytatólagos. 
Kass. Jur. Civ. I. 8. Civilis prailerca subdivi­
d itu r in Actionem  fundamentalem, continua- 
toriarn, reflexoriam  et accessorium.
C ontinuatum , res c o n tin u a ta ; folyta­
tott dolog, l ’ázm. Dial. 317.
C ontinuitas, tenor, p e rp e tu ita s ; foly­
tonosság. Gall. continuité . Száz. XI. 786. Cf. 
V arro L. L. 7., 6. 101. Plin. 8., 30 ., 44.
C ontinuum , i, perpe tu itas; folyto­
nosság, folytonos dolog. Pázm. Diai. 320.
C ontinuus orator, legatus pe rp e tu u s; 
állandó követ. Beth. G. lev. 38. continuus 
orator a portán.
Conto, V. Auszugales; (ex computo, com- 
putam ento contractum ), signif. ratiocinium  ; 
indicem, quo pretium  m ercium  continetur, ra ­
tionarium  ; számvitel, árjegyzék, kontó. 
Törvt. Msz. Szirm. «2. Kereskedők hitelező 
könyvei (i. e. Rationalia).
C ontoales, charta rationaria, com puta­
tionis, ra tio n u m ; számviteli lap. Art. I). 
1840. 130. Törvt. Msz.
C ontophorus, miles hastatus ; kopjas 
vitéz. Gall, piquier. Pár. Páp.
C ontoralis, V. Conthoralis 1. Clir. 
Dubn. 19«., 224. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII.
428 ., 4Ö0. 2. Krönst. I. «11. Ehegatte.
C ontorniatus, circum  to rn a tu s ; kö­
röskörül simított. Ger. rundgeschlifl'eji. 
Schrőer. Arch. Gr. e t R. 62. numi omnium 
s ta tu m  et diversi valoris, aurei, argentei, 
ren e i. . .  praeterea ro tundi, quadrati, contor- 
niati, serra ti.
Contra, in, -ra -re. Han. Mon. Ju r. II.
13. an. 1 3 1 2 : rogam ina contra c le r ic o s . . .  
nullatenus extendantur.
Contra, te, censor ; ellenőr. Főv. Lap. 
1896. szept. 9. Seniornak, kontrának, 
apparitornak, vigilnek, pápának, kur- 
sornak, prim atiusnak  kiveszése —  mind 
m egannyi régi iskolai m éltóság, —  magával 
rán to tta  a diligencziák, sedesek, sedriák 
fogalmának elpusztulását is.
C ontraagens, Controllor, Contrascriba, 
qui rationes su b scrib it; ellenőr, ellenügy elő, 
viszontvigyázó. Gall. Controllern. Faber. Jur. 
Met. 4« . in quibus functionibus (Ustrina: Ma­
gister) in m aioribus Officiis adiunctum  habet 
Contraagentem  et Perceptorem e t Scribam 
Ustrinse constitu it. Art. XL. 0 . M. Törvt. 
Msz. Nov. Calend. 107.
Contrabanda, ae, (a contra bunnum,
i. e. m andatum ) 1. m ercatura vetita, m erces 
prohibitae, fraudatio ; 2 . suppressio  ; 7. csem­
pészet, tiltott portéka, avval való keres­
kedés; 2. tiltott portéka elvétele (a vá­
mon), vámbírság, lefoglalás, elkobzás. 
Jogi. Emi. I. I. 341. Art. D ia i. 2« . Urb. Reg. 
245 . Törvt. Msz. Kelem. Hist. Jur. Pr. 428.
C ontrabandalis, ad m erces prohibi­
tas, vetitas p e rtin e n s ; csempészeti. Opin. P.
22Harlal A. : Gloss. Lai.
1 7 0 C on tra b a n d a re C o n tr a c tu s  a le a to r iu s C o n tra c tu s  tontin sc
III. Sec. V. §. i .  (U) 2 :  contrabandalis 
poena. Kass. Ench. III. 123. contrabandales 
pecuniae.
< ’ontrabandare, com m ittere in publi­
cum, confiscare; lefoglalni, elkobozni.Kdem. 
Inst. Jur. l ’r. II. 271. res adem ptas confisca- 
liis, eontrabandatas. Pár. Páp.
Contrabaiidum , Contrabanda. Kuk. 
Jur. II. 184. et absque extradanda Sclueda, 
ullraque revelandum  Capitum Num erum  sub 
co iUrabandi ipso facto incursu ad glandines 
impellere licitum erit.
C ontrabannum , V. Contrabanda. 
Ljub.Mon. SI. IV. 12. et passim.
C ontrabanti poena, elkobzás, le­
foglalás büntetése, vámbírság. Kuk. Ju r. 
II. 180. sub cassa; publica· indem nisationis 
aut contrabanti poena.
C ontrabelare, peram bulare; határt 
bejárni. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 1 3 7 : si 
quis laboraverit terram  . . .  que contrabélata 
luerit per curiam.
C ontrabont, vetitae merces ; csempé­
szet. It. contrabbando. Tör. Tár. 1801. p. (390.
C o n t r a c a m b i i i m ,  mutua perm utatio ; 
ellenesere. It. contraccam bio. Ljub. Mon. SI. 
XVII. 134. an. 1424. XXI. 441. an. 1 4 5 2 : 
quod, s i . . .  ville . . .  occuparentur . . .  dare tur 
debitum  contracambiiim.
Contracappatus, 3., qui contra gerit 
cuppam ; felfordított ék. Bárczay.
Contracho, onis. V. Contruso; Pfahl. 
Jus. Georg. 214. Contrachones (subalterni 
salis officiorum regiorum ) in fundo dominali 
degentes a robotis in natura praestandis 
absolute exim untur.
Contracture, una consu lta re ; együtt 
tárgyalni. Ker. Inst. Mil. 98 : diebus non 
paucis contractantes. . . .  nullum valebant 
consilium concorditer stabilire.
C ontraclatio, (DuC.) transactio , pactio, 
tractatio, c o n tra c tu s ; alkudozás, alku, 
egyezkedés. It. contrattazione. Cod.D ip.Brüss. 
Burg. p. 204, e t quia ipsi desyderabant rem  
gratam  facere Regi praesertim C hristiano, ut 
contractatio sibi rem aneret libera.
C ontractilitas, proprie tas rei, quae 
contrahi po tes t; összehúzhatóság. Bene Pol. 
74.
Contractio, (D uC.) c o n trad i m o rb u s;
görcs. Bene Med. III. 237. Contractio seu 
spasmus frequenter reten tiones provocat et 
sustentat.
C ontractio m ilitaris, 1. c a s tra ;  2. 
congregatio m ilitum ; 3. actus milites per ho- 
apieia d isp o n en d i: 1. katona-tanya. 2. 
katonáséig összegyűjtése v. vonása; 3. ka­
tonai szállásolás. Törvt. Msz.
C ontractuales, contractus, pactum 
conventum , littera; pactum con tinen tes; szer­
ződéslevél. Arch. Rák. VIII. 308.
C ontractu alista , * ,  szerződéses. 
Pfahl. Jus. Georg. 0. Coloni vero quibus Con­
fractus (Urbaria particularia) normam ponunt, 
contractualiter trac ta ri d icun tu r; Coloni ipsi 
liis respectibus Urbarialistae (urbariales) et 
Contractual istae (contractuales) appel­
lamur.
Contractualiter, per contractum , pa­
ctionem, literas pactum continentes, litteris 
pacticiis ; szerződésileg. It. per contraito . 
Kass. Ju r. Civ. I. 88, seque ad persolvendam  
summam Contractualiter obligaverit.
Contractus, os, 1. pactum , obligatio,
2. conventio, 3. o b liga to ria les; i. kötés 
(actus) szerződés, tukma, 2. (res) kötött 
egyezés, 3. kötelező levél. Georcii. Η. T. III.
3. Törvt. Msz. Comp. L. III. 0 . 3. Contractus 
est conventio, qua; ultro citroque parit obliga­
tionem . Cf. Ulp. Dig. BO., IB. Sev. Sulp. ap. 
Gell. 4., 4 ., 2. Papin. Dig. 24 ., 3., 20.
C ontractus a lea tor iu s, incertus 
contr. bizonytalan egyezés, szerencsejáté­
kos egyezés. Törvt. Msz. Vern. Phil. Mór. 393. 
Contractus aleatorii seu tales, quibus super 
alea hoc est incerto  eventu, qui lucrum aut 
damnum adferre potest, u trinque convenitur. 
Kövy EI. 482.
C ontractus an nu itatu m , cont. de 
in certis annuis ra tis  partibus solvendis pecu­
niis ; esztendei részfizetési'-egyezés. Törvt. 
Msz.
C ontractus arend atitius, bérleti 
szerződés. Nagy. Jus. T rans. Sax. IB8. Simi­
lis est locationi —  conductioni arenda  sive 
contractus arendatitius, per quem quilibet 
reális bonorum  possessor bonum suum  pro 
certa quotannis pendenda summ a, certis sub 
conditionibus, pro certo  tem pore, ad utendum  
fruendum alteri tradit.
C ontractus b ila tera lis, C. onero­
sus, cont. qui utram que contrahentem  partem  
ad aliquid prmstandum  o b lig a t; két részt kö­
telező szerződés, kétoldalú, viszontköte­
lező szerződés, terhelő v. kétoldalú kötés. 
Törvt. Msz. Georeh. H. T. III. 25.
C ontractus borne lidei, cont. 
aequus, m oderatus; jóhiszemű szerződés, jó ­
zan értelmű kötés. Georeh. H. T. III. 2ü. 
Törvt. Msz.
C ontractus con d ition atu s, V.
Contractus Restrictus; feltételes, meg­
szorított kötés. Törvt. Msz.
C ontractus co n sen su a lis , V. Man- 
datum  ; c. qui solo consensu perfic itu r; egyez­
ségi szerződés, megegyezésben kötés. 
Nagy. Jus. T rans. Sax. 160. Mandatum  est 
contractus consensualis, quo quis negotium  
com m ittentis gratis gerendum  suscipit. Törvt. 
Msz.
C ontractus ieu eb ris, cont. in quo 
fcenus pendendendum  continetur ; kamatos 
hitelezés,.uzsoráskodás. Törvt. Msz.
C ontractus in n om in atu s, qui no­
mine c a r e t ; nevezetlen kötés, névtelen kö­
tés. Törvt. Msz. Georeh. Η. T. III. 25.
C ontractus in va lid ab ilis, contr. 
qui tolli, deievi p o tes t; megerötlcníthetö kö­
tés. Törvt. Msz.
C ontractus litteratorius, litteris 
m andatus c o n tr . ; írásbeli szerződés. Törvt. 
Msz.
C ontractus lu sorii, játékbeli egye­
zés. Törvt. Msz. Vern. Phil. Mór. 394. Con­
tractus lusorii, dum in ter ludentes ita  con­
venitur, ut determ inatum  quoddam lucrum  sit 
cius, ex cuius parte ex titerit certa qsedani con­
ditio. Hi contractus pro  foro ex terno  sunt 
liciti.
C ontractus m andati, cont. quo quis 
aliquod m andatum  suscip it; ügyfelvállalás 
v. megbízás. Törvt. Msz.
C ontractus m eta lis, cont. in nego­
tio m etarum  fa c tu s ; határkötés (szom szé­
dokkal). Georeh. Η. T. II. 452.
C ontractus nom in atus, talis con­
tractus, cui a re  nom en in d itu r ; megnevezett 
kötés, nevezett kötés. Kövy El. 378 . Con­
tractuum  valde multm possunt esse species, 
quaedam, cum frequentius occurrant, habent 
certa nom ina et vocantur contractus nomi­
nati ; alii innom inati, hi om nes sunt reales 
idest ante traditionem  rei non ineuntur, prout 
etiam  aliqui ex nom inatis v. gr. m utui, com­
m odati, depositi. Consensual.es solo con­
sensu perficiuntur dantque actionem  Imple­
m enti v. gr. emptio, cambium. Törvt. Msz. 
Georcii. Ii. T. HI. 25.
C ontractus O blationalis, contr. in 
negotio bona voluntate concessarum  donatio­
num f i t ; jó  akaratból való adományozó 
szerződés. Cod. Dip. Alv. 1. 154. és minden 
javoknak nagyobb securitására az eddig m utuo 
fennforgóit oblationalis contractusoknak 
tenora  szerin t újabban assecuráljuk p. 153. 
0  kegyelmek is mi irán tunk m indenekben tö ­
kéletes hűségeket, szereteteket és igazságokat 
azon eddig m utuo fennforgóit oblationalis 
contractusok tenora szerin t sancte et illibate 
fenntartva.
C ontractus o n erosu s, C. bilate­
ralis ; terhes kötés. Törvt. Msz.
< Ion tractus perm it latorius, contr. 
in negotio rerum  perm utandarum  fac tu s ; ér­
tékcserélő kötés, csereszerződés. Törvt. 
Msz.
C ontractus pignoratitius.V . con- 
tructus pignoris; zálogi szerződés. Nagy. 
Jus. Transii. Sax. 145. Pro coronide huius 
tituli notandum  est, ex contractu pignora- 
titio oriri actionem pignoratitiam, com­
petentem  debitori sive oppigneranti eiusque 
haeredibus adversus creditores eiusque h e re ­
des, debito integre soluto.
C ontractus p ign oris. Vorn. Phil, 
Mór. 394. Contractus pignoris vocatur, quo 
debitor vel eiusdem  loco tertius aliquis rem  
oppignoratam , si mobilis est, reapse trad it, qua; 
res in specie pignus vocatur, immobilem vero, 
qua; in specie hypotheca nuncupatur, rite 
obligat.
C ontractus prsesum tus seu  
quasi-contractus, contr. qui in te rp re­
tationi est obnoxius ; magyarázatbeli kö­
tés. Törvt. Msz.
C ontractus restric tu s, contr. con­
ditionibus obnoxius ; feltételes kötés, meg­
szorított kötés. Törvt. Msz.
C ontractus Socida;, (ab it. soccitä) 
contractus societatis, quo conductori inven­
tarium  dom inii, praecipue pecorum  aistim atione 
facta, trad itur, i. e. has res e m it ; vas kötés, 
barombérlés. Kelem. Just. Ju r. Pr. Η. 562. 
Pactum  vel Contractus Socidae, usitatur 
p rac ipue  cum gregibus ovium. Törvt. Msz.
C ontractus sp on sa listicu s, Cont. 
sponsorum  ; házassági kötelezés, eljegy­
zési szerződés. Proj. Leg. Civ. 249 . Si in ali­
quo alio contractu , certc in m atrim onio vel 
m axime necessarius est liberrim us partium  
consensus, ex cuius defectu funestissima; s*pc, 
sequela; enascuntur, eaprop ter p rap rim is  in­
te res t prasstabilire, quod contractus sponsa- 
listici ail ineundum  m atrim onium  non ob­
ligent.
C ontractus s tr ic ti iuris, contr. se­
verus, qui ad literam  adim plendus e s t;  szo­
ros magyarázatii kötés. Georcb. Η. Τ. III. 
25 . Törvt. Msz.
C ontractus tontiine, Contr. in nego­
tio redituum , qui suppeditant victum, dum ali­
quis vivat (ab It. tontina, auctore italo no-
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mine Loreir/.o Tónii saec. 17. o . ) ; holtig való 
élelmet kötelező társaságon kötés, élet- 
járadéki szerződés, d e r. Leibrentenvcrtrag. 
Törvt. Msz.
C ontractus u n ilateralis, v. gra-
t l l i l U S ,  puszta  V. egyoldalú kötés, egy­
részt kötelező kötés. Kövy El. 378 . Con­
tractu unilaterali seu gratuito lanium  una 
pars, bilaterali seu oneroso u traque pars 
ad aliquid praestandum obligatur, secundum  
lure : do u t drs, do ut facias, facio u t des, fa­
cio ut facias. Törvt. Msz.
Contrada, Contrata, (Du C.) regio, 
tractus ; uteza, u t ; tájék. It. contrada. Tör. 
Tár. 1893. p. 23.
C ontradictio, res  adversae; szeren­
csétlenség. Rák. Ön. 10«. afflictio, contra­
dictio, erux.
C ontradictio R eclam atoria , (lit­
tera* contr. reel, contin). K o\. Form . St. 
Cd.XXV. Contradictio Beelamatoria  tu to­
ris contra immaturum ac illiberum actum 
Sponsalisticum  Tutetati sui exhibita coram 
Conventu.
C ontradictor, (Du C.) oppugnator, qui 
c o n tra d id i ; ellentmondó. Pesty Szőr. III. if). 
Contradictor Evocator. Kövy Elem. 109. 
Cf. Ulp. Dig. 40., 11., 27 . Callistr. ib. 1«., 3. 
Ammian. 31 ., 14.
C ontradictorie, opp u g n an d o ; elle­
nezve. Pesty, Szőr. HI. 364 . Pázm. Dial. 419.
C ontradictorium  judicium , dies, 
term inus constitu tus tractationis contradicto­
ria* ; az ellentmondásnál tárgyaltatási 
határidő. Törvt. Msz.
C ontradictorius, 3., oppositus, re ­
pugnans ; ellenmondó. Pel. Pom. L. XI. P.
II. c. 4  ; Nam quedam eran t contraria  et con­
tradictoria in ter deum et verginem.
Contradictrix, femina con trad icens; 
Cod. Dip. And. I. 10., 20.
C ontradistinguere, distinguere, con­
traponere, d isce rn ere ; megkülönböztetni. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. Η. P. I. p. 213. Igitur 
albedo et nigredo contradistinguuntur a 
lumine. Pfahl. Jus. Georg. 298. Pázm. Dial. «.
Contrados, visszont jutalom , viszo- 
. nyos jegybér. Kövy El. 219. Georch. II. T. II. 
210. Kass. Jur. Civ. I. 97. Proj. Leg. Civ. 180.,
181. Contradas seu summa per sponsam  
occasione m atrim onii sponso obligata, qme tan ­
tum in scripto Contractu fundata privilegio 
dotis legalis non gaudet. Szer. Not. p. 184. 
Cod. evang. T. I. p. 148. Cod. Dip. Rriiss. 
Burg. «8.
Contrafacere, deform are ; eltorzí­
tani, megesufitani. Cod. Dip. Arp. V. 113.
Contralactor, qui contra n ititu r, re ­
luctatur ; valami ellen cselekvő. Száz. XXVII. 
ü«4. contrafactor aut transgressor.
Contraiatus, 3., imitatus (ab ital. con- 
tra ffa re ) ; utánzóit. Tör. Tár. 1890. p. 369. 
annulum  ex argento deauratum  cum lapide 
eontrafato.
C ontraie, effigies; kép. Gall. eonlrefait. 
Ger. Konterfei. Tbök. Diar. II. 391. Egy con­
tra fe  44  gyémánttal 11. 80.
Contra-ftisio, adversa partium eon- 
iunctio ; ellen-egyesülés. Passim.
C ontrah ib ilis, qui contrahi p o tes t; 
összehúzható. Pázm. Diai. 120.
C ontraind icans, quod contrarium  fa­
ciendum esse ind icat; az ellenkezőt javálló. 
Bene Med. I. «2.
C ontraind icare,contrarium  indicare;
ellenkező eljárást javasolni. Bene Med. i. 
«2. Dum  indicationem  (morbi) construim us 
m ente, statim  attentionem  nostram  dirigim us 
ad contraindicantia.
C o n t r a i n d i c a t i o ,  medicis est indica­
tionum  contradictio , quae impedit, quod a 
prim a indicatione su g g eritu r ; ellenjavallat. 
Gegenanzeige. Bene Med. I. .97. Poor J. 
Zzebsz. 36.
C on tra in q u isilio , inquisitio ex con­
trario  institu ta ; ellenvizsgálat, ellennyo­
mozás. Gal. contre-inquisition. Cod. Εν. V.
III. 20. Törvt. Msz. Fabó Mown. Εν. II. 168. 
C oiitralittera, ae, an tapocha; ellen-
nyugta. Ljub. Mon. SI. I. 2 8 9 . an. 1316. 
XXL 418 . an. 14Ü2.
C ontrailor, contrascriba; ellenőr. Opin. 
1802. K. 2. Törvt. Msz.
C ontralorisan s, con trascriba; ellen­
őr. It. controllore. Nov. Calend. 169. Provi­
sor D. P e trus Bateglia. Contralorisans D. 
Joannes Lenhard.
C ontralorisare, rationes su b scrib ere ; 
elllenőrizni. Nov. Calend. 112.
< Am tram am lare, (Du C.) contraria  
m andare, rev o c a re ; visszavonni (rendelést). 
It. contram m andare. Cod. Camb. Merc. 9. 
T rassanti integrum  sit easdem  prop ter non ob­
tentam  valutám , non obstante facta iam ac­
ceptatione contr amandare, earum que ex­
solutionem  prohibere. Száz. IV. 34.
G ontram aiidatuin, (Du C. contra- 
m andam enlum ) praeceptum m onitumve m uta­
tum ; ellenparancsolat. Kér. Nap. 166.
C ontranaturaiis, qui contra naturam  
fit, naturae inconven iens; természetellenes, 
nem természetes. Kass. Jur. Civ. 1.236. Vern. 
Met. II. 140. Contranaturale, vero est id, 
cuius in entis natura non tantum  non est r a ­
tio, ut eveniat, sed potius ratio  in ea contine­
tur, ul non eveniat. Sic contranaturale est 
corpori hum ano et igni iilud in ardentem  ro ­
gum iniici et non aduri.
C ontranee, ex adverso ; ellenkező 
irányban. Szend. Mísk. tört. III. 42. an. 
1338, venit iterum  ad virgultum  contranee.
Coutra-Orűo, im perium  m utatum  ; el­
lenrendelet. Gall. con tre-o rd re . Arch. Rák.
IV. 139. quali exaggeratione vix non laehry- 
m antibus oculis, im m ixtis m ultis ratiocinatio­
nibus et Patria; nostrae im m inentis periculi 
declaratione infestare non destiti, tam diu, do­
nec sua Excellentia Contra-Ordines m it­
tendo ex A ustria militiam revocaverit.
Contrapars, pars contraria , adversa­
ria ; ellenfél. M olnár Patv. 44 . Törvt. Msz. 
Art. Diait. Pos. 32. Opin. Deput. 39 . Cod. 
Camb. Merc. 98. .
C ontra-passio, ellenállás. Vern. Met.
II. 157. Ex his patet impium Hobbesii de co­
gitationum  natura systema non subsistere. 
Caussa sensionis, ait, est externum  corpus sive 
obieetum, quod prem it unius cuiusque organum  
proprium  vel imm ediate, ut in sensu tactus et 
gustus vel m ediate, ut in visu, auditu, olfactu : 
et prem endo m ediantibus nervis et m em bra­
nis continuum  efficit motum introrsum  ad ce­
rebrum  et inde ad c o r : unde nascitur cordis 
resistentia e t contra-passio seu άντιτνηία 
sive conatus cordis eliberantis se a passione 
per motum tendentem  extrorsum .
C ontrapondium , contrarium  p o n d u s ; 
ellensúly. Rák. Ön. Ii. 167.
C ontrapositio , actus contraponendi,
oppositio ; szembetétei, ellentét. It. contrap- 
posizione, anlilhese. Carlow. Log. «1. Vern. 
Log. 72. Contrapositio vero  ea e s t iudicio- 
rnm  relatio , per quam subiectum  unius in al­
tero  Iit praedicatum et praedicatum unius lit 
subiectum  alterius sed ita, u t novum hoc subje­
ction negatione afficiatur ac demum de hoc 
praedicatum novum regetu r c. g. «om nis homo 
est animal rationale» «id quod non est animal 
rationale non est homo.»
C ontrap rob ator , co n traspecu la to r; 
próbaellenőr. Opin. in m ontanisticis S. 2.
C ontraprsetensio, ius adversarii, ad­
versariae p a r t i s ; ellenigény. Ger. Gegenan­
spruch. Kass. Ju r. Civ. I. 181. hinc itaque 
Partem  I. ad legitim andas contrapraelen- 
siones suas provocat.
Co» trag nictantia, a;, an tapocha; el- 
lennyugtatvány. Tör. Tár. 1881. p. 16«. 
Coli. I. 246. Kövy EI. 46«.
C ontrare, (DuC.) repugnare, resiste re ; 
ellenszegülni. Ctir. Dubn. p. 149 : subito 
tra n s iv it . .  . p er term inos venetorum  im per­
territe , male contrantibus venetis.
C ontra-K eversales, obligatio reci­
proca, antapocha ; mezon-, -ellentérítvény. 
Gall. contre-reversales. Kass. Jur. Civ. II. 178. 
De Reversalibus et Contra-Reversalibus. 
R e v e rsa ls  prout et Contra-Reversales sunt 
scriptae recognitiones super receptione rei ali­
cuius, qu;e tradenti ru rsus in specie restitu i 
déliét etc.
C ontrariare, C ontrariari, repu ­
gnare, obstare ; ellenkezni, ellenmondani. 
Gall. con trarier. Ac. Com. Sopr. p. 1 6 1 :  pro- 
p a rtio n a li . . .  limitationi fru m e n ti. . . nullate­
nus contrariaturos. Cod. Dip. Briiss. 111. 
223. iilud tractu i in te r nos inito quam maxime 
contr ariatur.
C ontrarietas, (Du C.) dissensio, actus 
repugnandi,adversandi, contrarium  ; ellenke­
zés, ellenzőség, ellenmondás, ellenszegü­
lés. Gall. contrarié té . Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
«29. Rozsny. D. 260. Törvt.M sz. Fej. Jur. Lib. 
Suppl. 14. .logt. Emi. T. 11. 1. p. 140. Vern. 
Psych. 129. lex contrarietatis Cf. Macrob. 
Som n. Scip. 2. 4 ;  16. Sidon. Ep. 4., 12.
C ontrariose, c o n tra ; ellenkezőképen. 
Tkal. Mon. Oiv. Zág. I. 69. an. 1291. super 
facto fu n d i. . .  contrariose allegati litis m a­
teria  mota.
C ontrarotu lariatus, iis, cura om­
n ium ; ellenőrzés. Arch. Ver. Sieb. Vili. 1., 
117. Judex pagensis seu villicus politi* curam 
atque pontium  viarum  territorium que custo­
diam generali term ino Contrarotulariatum  
tenet.
C ontrarotu larius, (Du C. contraro- 
tu lator) qui pr®est adversis ration ibus; el­
lenőr. Opin. 1802. c. 2.
Contrascarpa, Controscarpa, ai, 
agger in adversum  s i tu s ; eilen lejték. It. con­
trascarpa. Falud. Arch. «2 ., 82. Pár. Páp. Tör. 
Tár. 1888. p. 745. Insuper triplex recepta­
cula in fossa; parte moenibus adversae (eontra- 
searpa)\ocant, cui vetustaturis (lege; \ etusta 
tu rris) Kara Mustafa incum bit Danubium versus.
C ontrascriba, scriba, qui rationes o b ­
servat, C o n tra ro tu ta riu s ; elleniró, viszont­
vigyázó, rendvizsgáló tiszt. Verancs. II. 
314. Törvt. Msz. Prise. Sérv. 38. Contra- 
seribae e ran t adjuncti Tricesim atorum , qui 
per art. 13. 1681. amoti fuere.
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C ontrascribatus, us, officium con- 
I ra s e r ib * ; ellenőr hivatala. A rt. Diait. Pos. 
HO., 113. Siquidem Sacratissim a Sua Maiestas 
superfluarum  Tricesim arum  Contrascriba- 
Imim  non secus et Siccorum Tcloniorum  
Sublationem . . .  cum eodem  onere ad Came­
ram  Hungaricam flendam applicationem  cle­
m entissime resolvisset.
C ontrascriptum , quod contra scri­
ptum e s t ; antigraphum  ; ellenjegyzés, ellen- 
irat. Törvt. Msz.
C ontrasentire, secus sen tire  (conlra- 
sentiens tantum m odo apud Fore, occurrit, quaj 
forma est participii absolute adbibita, qui contra 
sen tit); ellenkezőleq érezni. Brut. Hist. XI.
200., dii. XI. 209 ., 33.
C ontraseratura, ellenőr-zár, ellen- 
zár. Ger. G egensperre. Reg. Turm . P ra tt  166. 
Tum ultima cuiusvis m ensis die alios illos duos 
T u rm *  priepositos contraseraturam  haben­
tes aceersiri faciat. Törvt. Msz.
1 Inntrasigillum , (Du C.) sigillum si­
gillo contra appositnm  ; ellenpecsét, ellen- 
bélyeg. Magy. Tör. Tár. XI. 60. Comm. Hist, 
de B egin*  Hung. Cor. m ore 60., 69.
C ontrasiguare, una nom en subscri­
bere, s ig n a re ; ellenjegyezni. Ger. contra- 
signiren. Lzb. Cod. Med. T. II. 107.
C outrasignatio, subsriptio nom in is; 
ellenjegyzés. Lzb. Cod. Med. T. II. 107.
C ontrasignum , signum ; jegy, jel. 
Numi Hung. 130. S ig la ;: Castellum et m ono­
ceros in parmula, infra F. et G. ad pedes Sancti 
loricati parm ula oblonga crucem  duplicatam 
coron*  insistentem  (contrasignum  civitatis 
Dantisci) exhibens. Ljub.Mon. St. XXII. 218. 
an. 1162.
i io n truso, servus, qui relictas fodinas 
custodit et salium fures insectatur ; kontrás, 
ellenőr. (Dicasterialis stilusi barbarlatin szó, 
je len t sóbánya körül alkalmazott szolgákat, 
kik a sóskutakat, sótelepeket, felhagyott bá­
nyákat őrzik, kősót vágó csem pészeket üldö­
zik). Száz. XXII. 660. Opin. 1802. I. Pór. Páp.
Contrastare, (DiiC .) resistere, adver­
sari ; ellenállni, védeni, szembeódlni. It. 
contrastare. Obs. Jadr. 403. immo quilibet re ­
pertus in ipsa sub crudeli succum beret g lad io : 
sed Jadertin i, in quantum divina perm ittebat 
gratia, po tenter contrastabant ipsosque m a­
leficos sub duro detruserun t carcere. Anonym. 
Gesta Hung.
Contrata, (Du C.) V. Contrada. Knauz. 
M. K. Str. I. 699., 773. contracta II. 138.,
111. God. Dip. Arp. Cont, X. 144.
C ontravenientia, repugnantia; ellen­
kezés. Ac. Com. Sopr. p. 18.
C ontravenire, repugnare, obstare, ad­
versari, ex contrario  a g e re ; ellenkezni, ellen­
kezőleg cselekedni. Pel. Pom. L. X. P. III. 
Art. 1 : Hoc non contravenit antoritati scrip­
ture. G. Fej. VII. 100., 66.
C ontraventio, actus contraveniendi, 
resistendi, rep u g n an d i; ellenszegülés, ellen­
kezés, ellenállás. Bod. Hist. Eccl. III. 40. 
Bak. On. p. 83. I. 33— 34. Fabó Mon. Evang.
II. 296.
<Ion traven tor, oris, qui im ped it; meg­
akadályozó. Tör. Tár. 1887. p. 646.
C ontraversia, controversia. Nagy. Jus. 
Trans. Sax. 144.
( ;ontrebaiide,V. Contrabanda. Törvt. 
Msz.
C ontrectam en tu m , c o n tre c ta tio ;
megtapogatcis. Pel. Pom. De S. Thoma 
s. II, c. 1. V idetur com m endare S. Thom as de 
corporis gloriosi (Christi) eontrectumenta.
C ontrem atio, a contrem endo, terro r, 
trepidatio  ; megijjedés. Száz. XV. 229.
C ontrem iscentia , * , a contrem i­
scendo, trem or ; összerezzenés, reszketés. 
Bene Med. V. 21 . ut strepitus etiam  m inor 
p rovocet contremiscentium  to tius corporis.
C ontribuens, qui tributum  s o lv i t ; 
adózó. C ontribuent. Kass. P. P. I. 22. ut 
quanti Contributionalis * qua  proportione fiat 
in te r Contribuentes.
C ontribulare, (Du C.) affligere, conte­
rere . Marc. d i r .  II. 70. contribulato corde, 
Cf. Vuig, Sir. 38., 22. Ps. 60 ., 18.
C ontribulis, (Du C.) de eadem tribu, 
de eadem generatione, consangu inens; vér­
rokon. Tör. Tár. 1893. Cf. Inscr. Fr. Arv. ap. 
M arin, p. 43. Inscr. Grut. 373 ., 4. Sidou. Ep.
8., 13.
C ontribulus, i, tribulis, consors con­
spiratus ; azon egy társaságból való, ezéh- 
beli társ, czinkostéirs. It. com pagno di 
corpo. F. Forg. Comm. 644. Sic enim  saltem 
ostendendo vires, nulla conserendi m anus 
data copia, cunctando in utram que partem , 
Tureas p a riter et L up in*  factionis contribu­
las non solum rem orari, sed prohibere ab 
ingressu poterit,
C ontributarius, 3., ad con tribu tio ­
nem spectans ; exactio contributuri a ; adó- 
féle, adó . . . adóbehajtás. Ghr. D ubn. p. 
200 : Hungária . . .  in casus infelices cepit r e ­
flecti . . .  p rop te r continuas contributarius 
unius lloreni exactiones. Chr. Dubn. 200., 
230.
C ontributio, tributum  ; adó, adófize­
tés, közadó. Kass. P. P. I. 22 . Törvt. Msz.
C ontributio a co n su m lio n e , ve­
ctigal pro eduliis pendendum  ; élelemtől s 
fogyasztástól járó közadó. Törvt. Msz.
C ontributio a facultatibus, tribu­
tum, quod ex censu con fertu r ; tehetségtől s 
vagyontól járó közadó. Törvt. Msz.
C ontributio regia , tributum  quod 
regi debetur ; királyi taksa. Schw ärt. Scult. 
163. taxas seu contributiones regias.
C ontribu tionale Q uantum , pars 
ra ta  t r ib u t i ; adómennyiség , kivetett adó­
rész. D iar. Com. II. 82.
C ontributionalis, ad tributum  perti­
nens ; adó . . . Kass. P. P. I. 22. negotiorum  
departem enta utpote fundationalia, conlri- 
butionalia. Art. Diiet. Pos. 79 . Contributio- 
nales R estan ti* .
C ontribu tionalis cassa , *rarium  
vectigalium  ; adópénztár. Körmöczb. főreál- 
isk. Ért, Bpest, 1896. p. 109.
C ontribu tiones coron a les, in sti­
pendium  custodum  S. c o ro n *  fact*  exactio­
nes ; koronaőrök számára fizetendő adó. 
Jogt. Emi. T. III. p. 66 : Quod quia . .  . comes 
palatinus pro adm inistrandis coronalibus 
contribu tionibus s*pe  s sp in s  com itatum  re- 
quisiverit.
C ontristatio, actus c on tris tand i; meg- 
szomorítás. Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
X. 69. Cf. Tértül, adv. Marc, 2., 11. et 6 ., 12.
1. C ontritio, sensu proprio , actus con­
terendi ; összetörés. Kol. Cod. 7.
2. C ontritio, V. A ttritio . (Du C.) actus 
conterendi cor conscientia peccatorum , poeni­
ten tia  ; töredelem, bűnbánat. Vita S. Steph.
130. et in uniuscuiusque psalmi tine veniam 
cum cordis contritione a deo postulabat. 
Otia. Bachrn. 623. Cf. Lactan. 7., 12. August. 
Conf. 7 ., 7. Vulg. Jcrem . 30., 16. Ps. 14., 1.
C ontritio  cordis, anim us ad vitam 
em endandam  p a ra tu s ; töredelem. Rák. Ön. 4.
C onlrolleria , at, rationes contrascri­
bendis V. con traserip t* , subscrip t*  ; ellenőr- 
ség, ellenügyelet, ellenőrzés. Kass. P. P. I.
14. Törvt. Msz. Kass. Jur. Civ. Lex. 11.
C ontrollerisan s, contrascriba, con- 
tra s e r ip to r ; ellenőr. Gall. contröleur. Kass. 
Jur. Civ. Lex. 11.
C ontrollerisare, rationes subscribere, 
contrascribere  ; ellenőrködni. Törvt. Msz.
C ontrollor, C ontrolor, con tra­
scriba ; zártartó, viszontvigyázó, ellenőr. 
Törvt. Msz. Kér. Nap. 189.
C o n t r o l o r i a ,  * ,  idem ac. Controlle- 
ria ; ellenőrzés. Opin. P. II. Sec, II. Cap. V. 
§. 6 :  pro . . .  controloria seu colaterali in ­
spectione.
C ontroversa m eta, m eta sub lite ;
kérdést szenvedő v. porös határ. Törvt, 
Msz.
C ontroversia lis, controversiam  m o­
v e n s ; vitatkozásaid eső. Batty. Ger. 121. 
Tu . . .  ne innitaris quisquiliis, ne quid suffo­
ceris aristis et controversialibus culmis, 
immo immensa divini dicti apposita simplici­
ter sume. Cf. Sidon. Ep. 7., 9. et 8„  11.
C ontroversio , differentia, lis, con tro ­
versia, d issensio. Ap. Du C. in p lu ra li : con- 
troversiones ; villongás, vita, perlekedés. 
Cod. Dip. Pat. Hung. V. 288., 398. Nonnulle 
lites d ifferende seu controversionis m aterie 
orte  et suscitate diueius p ro tracte  fuissent et 
extitissent. Fej. XL V. Un. 626. Pesty Szőr. 
III. 187. discordias, lites, controversiones. 
Bek. Paszt. III. 277 . an. 1403.
C ontroversista , * , disputator, o rato r 
polem icus ; vitázó, hitvitázó. Otia Baclim. 
212 . Ne videlicet D isputatorem  e t m agnum ne­
scio quem Controversistam  te in me, repe- 
risse  crederes. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
II. 16.
C on lroversisticu s, 3., co n tro v e rsu s; 
vitatás alatt levő, vitás. For. Ser. p. 62 : 
Observo Acatholicos in disputationibus de 
m ateriis controversisticis cum Catholicis, 
nunquam  m anere in eadem m ateria.
C on troversisticu s Interpres, in ­
terp res c o n tro v ers ia ru m ; a vitás kérdések 
fejtegetője. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III.. P.
II. 17.
C on troversisticu s liber, con tro ­
versias continens ; vitázó köny v. Otia Baclim. 
134.
C ontrovertere, resistere, adversari, in 
controversiam  a d d u cere ; ellenzem, kér­
désbe venni, kifogást lenni. Törvt. Msz. 
Knauz M. E. S tr. I. 128.
C ontubernarius, i, contubernalis; 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 101. Zagrabiensem  
com item  nom ine Vanleginum contuberna­
lium  Banconis Rani fecimus introduci.
C ontubernia cleri, domus commu­
nes clericorum  ; papi közlakó házak, Törvt. 
Msz.
Contuberniales.ad celiam, societatem  
p e rtin e n te s ; czéhbeliek. Priv. Céh. 1778. 
Bpesti városi levéltár. Articuli Cehales.
C ontub ern ioru m  M em oriales,
V. Protocollum. Fabó Monm. Evang. 4. quod
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non milii ex genuinis docum entis el libris 
V ener. Contuberniorum Memorialibus, 
quos Protocolla appellamus, certum  prius 
fuerit atque exploratum .
C ontubernitas, comm unitas, affini­
tas ; közössel), rokonság. Hatty. Ger. 203.
1. C ontubernium , Celia : ezéh. l'riv. 
Céh. Sailer Articuln 1724. Pest. I.evt,
2 . < lontubernium , Sacra S o c ie ta s ; 
szent társaság. Fabó Monm. Evang. 5. Pne- 
terquam  enim, quod sacrae Societates, qme, 
nunc Contubernia appellantur, fuerint con­
stitutae.
3. C ontubernium , szobapajtásság. 
It. cam erata. Hegül. Turin. Prait. 8. Ubi alte­
rum signum Tympano datum erit, tum om nes 
ad unum idemque Contubernium (Kama- 
radschaft) spectantes Praetoriani apud con­
cernentem  Secundarium Vigiliarum Ma­
gistrum  convenient.
C ontubernium  m ilitare, V. Ca- 
sarma.
Contum acia, ai, locus valetudini spe- 
ctand* designatus ; vesztegzáró hely. Gall. 
quarantáinc. I.zb. Cod. Med. T. II. 8. et passim.
C ontum acia ex  n on  deiem lit,
quum quis contum aciter negat defensionem  in 
causa ; makacsság a védelem elmulasztá­
sában, védelemmulasztási makacsság. 
Törvt. Msz.
C ontum acia e x  n on  venit, quum 
quis coram indice ex contum acia non compa­
re t ; makacsság megjelenés elmulasztá­
sában, meg nem jelenést makacsság. 
Törvt. Msz.
Contum acise locus, dom us, do­
mus spectandie v a le tud in i; veszteglő hely, 
veszteglő ház, napoló v. negyvenedház, 
egészségkémlöház. Törvt. Msz.
C ontum aciaiis, e, ad contumaciam 
p e r t in e n s ; makacssági. Kuss. P. P. I. 225. 
latam sui in disfavorem contumacialem 
ex —  non venit —  sententiam. Kass. Jur. 
Civ. I. 201. sententúe contumiiciales.
C ontum acista, qui in loco, qui dici­
tu r contum atia, d e tin e tu r ; vesztegzäros. 
Lzb. Cod. Med. III. 70S).
1. Contura, a;, (fors. cingulum ); szo­
rító, öv. Rac. Mon. SI. XIII. 182. an. 1357 : 
Ladice VI. couture IV. tare  VI. de argento.
2. Contura, se, locatio ; dare ad conlu- 
ram, lo ca re ; bérbe adni. Han. Mon. Jur. II. 
2 1 5 : si aliquis d e d e rit. . . bárd iam  ad can­
turam.
Conturnix, pro : coturnix ; fúrj. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 115. ■
Contus, i, (a computus) ratio  (Du C. al. 
s . ) ; It. c o n to ; számadás. Ljub. Mon. SI.
XI. 182. an. 1345.
C ontusor, pinsens, c o n tu n d en s; zúzó. 
Száz. XXI. 54. aurifodinarum  praefecti, provi­
sores, contusores.
C ontusoria, * ,  sc. oflicina, pistrinum  ; 
zúzó; kötyümalom. Magy. Tört. Tár. XX.
202 .
1. C onucula, (Du C.) colus; guzsaly. 
Bárczay.
2 . Cornicula, * ,  parvus acervus (Du C. 
al. s . ) ; kis halom. I ju b . Mon. Jur. P. I. V.
III. 137 : nulla venditrix  debeat m anere ad fi­
landum in f o ro . . .  e t nuncii teneantur rum ­
pere conuculas.
C on valescen tia , ae, (Du C.) recreatio 
ab adversa vale tud ine; sanitas res titu ta ; fe l­
üdülés, lábadozás . ‘Tör. Tár. 1888. p. 531. 
Ljub. Mon. SI. IV. 23 . an. 1 360 : auxilio m edi­
corum  sum in convalescentia. Cf. Symm. Ep.
3., 11. ad finem.
C on valescen tia  b ona, valetudo 
lirma ; jó  egészség. Batty. Leg. Ili. 3. dum 
adbuc in bona convalescentia esset.
C onvalius, 3., ab om nibus partibus clau­
sus ; minden oldalról zárt, még ki non 
nyitott. Thök. Diar. II. 3 7 2 : Unus flos ad for­
mám lilii convalii adam antibus ornatus Π. 60.
C onvallieu latus, 3., collabens be- 
mélyedö. Pel. Pom. L. V. T. III. Art. II. c. 3. 
Item mentum eius (Marim) era t decens . . .  c l 
convalliculatum  per medium.
C onvasallus, socius v asa lli; hübér- 
társ. Vuch. Ju r  Feud. 222. Com m ittitur quasi- 
felonia . . .  II. Proditione Convasalli.
1. C onvasare, in vasis colligere, furari 
(Dii C.) ; hordókban összehordani, clhor­
dani, ellopni. Szamosk. I. 13. Cum enim 
Ralassa Zatm áro egressus, ad diripiendam  
convasandamque vindem iam  Tokaiensem  
animum intendisset.
2. C o n v a s a r e ,  commassare q. v. Fa­
ber. Jur. Met. 109. Si U rburariatus plures 
Campos fodinales possideat, Ju re  metallico 
haudquaquam  sufficit unum  cultivabiiem con­
servare, aliorum vero Cultivationem  differre, 
verum  singuli Campi in cultivabililatis statu 
conservandi s u n t ; exceptio e s t : si Campi per 
Culturam  commassati seu convasati fuerint.
Convasatio, (a convasando) actus in
unum corpus red igend i; egygyé csoportosí­
tás. Faber. Ju r. Met. 109. Effectus Judicialis 
Commassationis. Convasationis Judicia­
liter admissae effectus e s t : quod commistae 
mensurae unico labore m ontanistico et opera­
rum num ero cultivabiles conservari et uno ra ­
tiocinio absolvi possint.
C onvectio, actus convehend i; befuva- 
rozás, beeszállítás. Pfahl. Jus. Georg.i 88. 
lignorum  orgialium pro Domino te rre s tri sectio 
et convectio.
C onvector lap idum  ster iliu m ;
bányató ligás. Juriev. Ju r. Met. 45 . F osso­
res Metallici . . .  7-o. sunt Convectores lapi­
dum sterilium  (Berglaufer) qui lapides ina­
nes ad distinctum  acervum  seu cumulum con­
vehunt.
C onvenabilis, co nven iens; illő. Gall. 
convenable. Cod. Dip. Rriiss. Burg. 8. jm tiu s  
est ac convenabilius, quod illud lucrum, quod 
habent alij, nos habeam us.
C onvenientia , * ,  (D uC .) pars, quae 
alicui com petit; illendőség, illetőség. Törvt. 
Msz.
1. C onvenire, conducere m ercede ali­
quem (Du C. prom ittere , s tip u la r i) ; fogadni, 
bérelni. Krönst. IF, 10: conveni famulum Mar- 
tinum  ad annum 1527. Fjp. Szám. 192. an. 
1419 balneatores convenerunt balneum pro 
80  fl.
2. C onvenire, concedere, a s se n t ir i ; 
megengedni, helyeselni. Ratty. Ger. 79. 
ut autem  verius conveniam, non tantuan m or­
tales laudandi.
C onvenire lite, in ins v o c a re ; in ten ­
dere litem alicui ; / tőrrel megtámadni. 
Törvt, Mszt. Hajnik Perjog 216.
C onvenit aliquem , pro : c. a licu i;
illik valakihez. Reg. S. Ben. 6., 12. Nam 
loqui et docere m agistrum  condecet, tacere et 
audire discipulum convenit.
C onveniuntur, p ro :  conveniunt. 
Tkal. Mon. Ep. 1. 81. an. 1222 : ubi uterque 
fluvius in unum conveniuntur.
C onventicula, se, (Du C.) conventicu­
lum secretum , clandestinum  ; conventio prava; 
titkos gyűlés. It. convenlicola. Georg. Sirin.
I. 33 . Inter se aliquam conventiculam  cito 
habuerunt el calumniam incitaverant. Epist. 
Proc. p. 70 . Riiny. Vár. tö rt. I. 414. conven- 
tieulas quasdam  celebrare.
C o n v e n t i c u l i s l a ,  ai, coetus clandestini 
p a rtic e p s ; titkos összejövetelekben részes. 
Kér. Nap. 336 ., 335 . A mi idehaza Bihar- 
m egyét illeti a gr. Teleki repudiáltatásátöl 
fogva szüntelen való ferm entatióban voltak itt 
az urak. A pápisták a reform átusok, ezek pe­
dig azok ellen torzsonkodtak a viceispánt 
Péchy u ra t nehezen nézhették, —  a pápisták 
viceispánságára vág y tak ; conventiculum okat 
ta r to tta k ; a diétára m ent ablegatus urak in- 
structiójával ellenkező punetum okat írtak ; —■ 
az ilyen Conventiculisták közt nevezetesek 
voltak consiliarius Ferdényi, Tokodi.
C onventicu lum , clandestinus coetus; 
alattomos gyülekezet. Törvt, Msz.
C onveiitio , 1. (Du G.) pactum , 2. con­
tractus ; törvényes egyezés, I. szegődés 
(aktus), egy esség, megegyezés, alku, alku- 
kötés. 2. (rés) szegődmény, Contractus 
Arcii. Rák. II. 43 . jágerm esternek  is pneben- 
dája conrcntioja szerint. Georeli. H. T. III. 3. 
Törvt. Msz. Tiszti). ír. Pro Conventionibus 
servitorum . A b érért szolgálók fizetésekre.
1. C onventionale, is, litteras conven­
tionem , pactum continentes ; szerződés (irat). 
Thök. Diar. II. 65. (Thököly Udvartartása.) 
Conventionale Dominorum Aulicorum, Pro 
P arte  Celsissimi Principis Domini Domini Eine­
rlei Thököly etc. Inse.vientium  etc, in et pro 
A nno Domini 1683 reform atum .
2. C onvention ale, quod alicui paeto 
convenit, debetur ; szerződési illeték, Száz.
XXII. 158. An. 1659.
1. C onvention alis, νόμιο, usu rece­
ptus : közmegegyezési, szerződési, ben’ll, 
közszokásban levő. It, convenzionale. V era. 
Psych. 294. Nativum (Naiv) consistit in natu­
rali illa sim plicitate, q u *  conventionali co­
gitandi et agendi ration i adversatur. Cher. Jus. 
Eccl. II. 284 .
2. C onvention alis, pacto conveniens; 
szerződéses. Száz. VII. 36 . udvari conventio- 
natus szolgarend tabellája, conventionalis 
fizetés. Gf. Pomp. Dig. 45 ., 1., 5.
3. C onvention alis, litterio conventio­
nem, pactam  con tinen tes; szerződési levél, 
szegődéslevél, I. Rák. Gy. 103.
C on ven tion a lis  m on ela , pecunia, 
nummi cx pacto publico signati v. m elioris 
n o t* ;  bankó-, kényszerforgalmi pénz. 
Art. D. 1840. p. 25 . Oliv. Act. Synod. 72 : 
non in conventionali sed vahilali pecunia. 
Törvt. Msz.
C on ven tion a lis tabella, index pa­
etum continens ; szegőitési lajstrom, Törvt. 
Mszt.
C onvention alista , qui pactum , con­
ventum  in i i t ; szegödményes. Tör. Tár. 
1881. p. 376 . Az pénzverő házhoz tartozó 
conventionalisták specificatiójok.
C onvention ali ter, ex pacto et con­
ventione; szerződés szerint. Száz. VII. 37.
C onventionatus, servus pactus cum 
dom ino certa m ercede, conditione; szegődött,
174 Conveniinnatus servus Conversalio Convocatoris»
béres, bériéit, szegődön szolga. Törvt. 
Ms*. Georcli. H. T. I. 223. Kass. in r. Civ. I. 
126. conventiouatorum, uti s u n t:  villici, 
v inicol*, ephtebi, auriga;, buszaid dominalcs. 
Szirm. Glos. 54.
C onventio iiatu s servu s, is qui ex 
pacto s e rv i l : szegődményes, bérért szol- 
Ι/άΙό, szerződött szolga, bérszolga. Kövy. 
El. 407. Serei conventionali si v erberen tu r 
a Dom inis, non habent A dora tum , licet sint 
nobiles.
C onventor, (Du C.) C.onventores sunt, 
qui invicem do re  quapiam conveniunt, paci­
scu n tu r; szerződő. G. Fej. V ili. 1. 141. sed 
plobano vel conventari tam presenti, quam 
successoribus suis in nullis servietis sint ob­
ligati. —  E t: facultatem dedi habendi et te­
nendi tres Capellanos liberos a me et con­
vento re.
C onventuale testim on iu m , test, 
a conventu seu societate religiosa e d itu m ; 
klastromi bizonyság. Törvt. Msz.
C onventuales, ad conventum , ccetum 
m onachorum  pertinentes, collegii eius fratres ; 
szerzetesek. Szentiv. Gur. Mise. Dec. III. P. 
I. p. 122. olim fuit Abbatia Benedictinorum , 
postea transiit ad Conventuales. Gher. Jus. 
Ecel. II. 47. Notandi sunt σ) M endicantes. Hos 
in ter : a) D om in ican i. . .  β) F rancisrani, a S. 
Francisco de A ssisio ftalo fundati an. 1223. 
vivente adhuc Fundatore Agriae domicilium 
fixerunt. Successu quidem tem poris huius or­
dinis viri diversas dispensationes a Pontifi­
cibus H. im petra run t; at Bernardus Senensis... 
dispensationum  laxitatem  im pugnavit e t in te­
gritatem  regü l*  S. Francisci res titu it. Hinc, 
alii vocabantur Fratres minores strictio­
ris observantiae alii Fratres de obser­
vantia, alii denique Conventuales aut Mi­
noritáé.
C onventualis, e, ad conventum  per­
linens ; társházi. God. Dip. Arp. V. 199. sibi 
ex tradari supplicavit authenticas litteras testi­
moniales sigilli nostri conventualis m uni­
mine roboratas.
C onventualiter, a conventu ; kápta­
lan által. Szentiv. Gur. Mise. Dec. HI. P. 1. 
p. 140. Convcntualiter electus.
1. C onventus, us, congregatio Canoni­
corum  : káptalan. Ger. Convent. Butty. Vár. 
tört. I. 120.
2. C onventus, 3., constitu tus, p a c tu s ; 
szerződött, szerződésijén megállapított. 
Kövy. FI. 438. Processus s u n t . . .  5. Ad de- 
sum tionem  census au t m ercedis conventae 
coram  Judice debiti.
C onventus authenticus, locus au­
thenticus, in quo instrum enta, docum enta tide 
digna asservaban tu r; hites szerzetes gyüle­
kezet, hites konvent. Törvt. Msz.
C onventus G oneealis, Comitia Re­
gni ; országgyűlés. It. diéta. Reichstag. Kass. 
I'. P. 1. 343 . Generalem conventum  seu 
Diíetnm pro ferta quarta, qu*  dom inicam  deci­
mant quartani post Pentecostem  sequitur.
C onventus jure, in causam  attrac tu s; 
perbe idéztetett. Törvt. Msz.
C onventus R equisitor, visitator 
collegii m onachorum ; a Convent (kolostor) 
mcgvizsgálája, Hor. Mem. 423.
1. C onversari, (Du G.) vitam profiteri, 
v ivere ; élni. V. s. Cumanice. Chr. Dubn. p.
107.
2. C onversari, v ersa ri; tartózkodni,
megfordulni. Batty. Leg. T. Π. 244, an. 
1156 ; In parochia . . .  quia prope est et 
Archiepiscopus ibi saepius conversatur. Cf. 
Sen. Ep. 41. ete.
1. C onversatio, comm ercia serm onis 
(Du C. ai. s.) társalgás. Gall, conversation. 
Regül. Turm . Prset i . iuventuti occasio p ro ­
cure tu r se in Linguis, variis scientiis, gym na­
sticis Exercitiis nec non in M oribus e t Con­
versatione excolendi. Vern. Psych. 322.
2. C onversatio, conversio ad frugem 
bonam, correctio  vita;, resipiscentia, reductio , 
red itus ad doctrinam  Christi (Du C. ai. s . ) ; 
megtérítés, keresztyén hitre térítés. S. de 
Kéza Chr. A. 1., i.
C onversi, (Du C.) In M onasteriis dicun­
tu r laici M onachi, laicis exercitiis et M ona­
chorum  obsequiis addicti vulgo Fréres eon- 
vers ; világiak szerzetesek szolgálatában. 
End. p. 596. (Synodus Budensis an. 1 2 7 9 ); 
61 . Salva distinctione . . .  in ter m onachos sive 
canonicos et conversos.
1. C onversio , idem ac Conversatio 2. 
(Du C.) accessio ad sacra doctrina; C ristian* . 
Text. V. s. Exortus : megtérítés.
2. C onversio , V. T ra n su b s ta n tia tio ; 
átlényegülés. Kaprin. Floq. H. 277. sed opor­
tet, ut panis desinat esse panis, aqua desinat 
esse aqua ac tum demum substantia  una in 
alteram  com m utata ex vero affirmari po terit: 
panis est caro , aqua vinum. Et itate m utatio  a 
Philosophis dicitur Conversio a Christi vero 
Ecclesia in A ltaris sa ram en to  peculiari nomine 
Transubstantiatio appellatur.
3. C onversio , onis, com itium ; ország- 
gyűlés. Pesty. Szőr II. III. t i l .  in curia regia 
scilicet in novissim a conversione regnicola­
rum  I’estiensi.
C onversive, convertendo ; megfor­
dítva. Páznt. Dial. 435 . Q uarta potestas est 
conversive colligendi, quod tunc iit, cum prat- 
m tssis concessis, consequentia negatur.
C onverso, e con verso , co n tra ; el­
lenben. Dip. rei. reip. Rag. 15.
C onversor, qui hom ines ad religionem 
Christi c o n v e rtit ; terito. It. convertitore. 
Otia. Bachnt. 373. 0  vos infelices Converso- 
re:s, quot iachrym *, quot im precationes vestris 
im m inent capitibus.
C onvertib ilis, (Du C.) qui converti 
potest, im m utari po test, változtatható  ; átala­
kítható, valamivé fordítható. Tag. Erd. Η.
230 . in pecuniam  convertibilia ligna. Vern. 
Log. 55. aer per vivum halitum in sonum 
intelligibilem convertibilis. Jogt. Em. T. H.
I. p. 454 . Kass. Jur. Civ. II. 13. W erbőc/.i 
419. rerum  mobilium . . .  facile in pecuniam 
convertibilium.
C onvertib iliter, e converso. Lampe. 
Hist. Eccl. p. 1 4 5 ;  Sequitor ig itur ista duo
convertibiliter esse vera.
C onvertim , iunctim  oppositum : divi- 
s in i ; együttesen. Batty. Leg. III. 606. an. 
1495.
C onvertita, ;e, qui nova sacra ample­
xus, qui sacra m utavit; p ro se ly tu s ; útiért. 
Ger. Convertit. Lzb. God. Med. T. II. 4 0 0 :  
convertitarum  autem p racipua cura habenda. 
Tör. Tár. 1887. p. 177.
C onviciatio , actus contum elia, ignomi­
nia afficiendi; gyalázcis. Fej. Jur. Lib. 174. 
(Pázm ány.)
C onviciator, calum niator; rágalmazó. 
Törvt. Msz.
C onvicinarius, 3., v icinus; szomszéd. 
Pesty Szőr. Hl. 180.
C onvicin ei tas, vicinitas, vicinia ·, szom­
szédság. Cod. Com. Zichy. T. 1. 5 3 7 :  in 
convicinei täte predicte possessionis.
C onvicinari, finitimum esse, conterm i­
num esse : határosnak, tőszomszédnak 
tenni. Cod. Dtp. And. I. 496. 552 . Cod. Dip. 
Arp. V. 220. prim a enim meta incipit ex plaga 
occidentali, ubi convicinatur cum posses­
sione eiusdem domini.
C onvictio, 1. condem natio, 2. persua­
sio ; 1. elmarasztalás, 2. meggyőződés. 
Törvt, Msz.
C onvietio iia le  onus, damnatio, con­
dem natio ; elmarasztalás. Art. D. 1840. 
p. 47.
< i o n  viotionalis, ml convictionem , con­
dem nationem , adjudicationem  p e r t in e n s ; rd-
elmarasztaldsi. Art. Diait. Pos. 4 3 : convi- 
etionalis sententia. W erbőczy 375 : conoic- 
tionalis summa.
C onvictivus, 3., condem nans; el­
marasztaló, elítélő. Art. D. 1810. p. 20. 
Kass. Ju r. Civ. I. 67. e t passim . Kövy. Elem. 
426 : sen tentia  convictiva. Kov. Form . St. 
CLVIII. summa convictiva.
C onvictor, qui beneficio publici convi­
ctus f ru i lu r ; kunviktusban résztvevő, Ifesz- 
terczeb. ág. gymn. Éri. 1875— 76. p. 52.
C onvicto rite (litter:«·), convictiva 
Iit. quibus aliquis debitum solvere b ib e tu r; 
elmarasztaló levél. G. Fej. T. XI. V. Un. 357. 
Idem Capitulum contra eundem debitum  non 
solventem  convictorias edit.
C onvictrix, puella, eui paclo pretio vi­
ctus p radie tu r ; koszton Irány. Magy. Tör. 
Tár. XIII. 46. Coll. II. 209.
C onvicliia lista , co n v ic io r; együtt 
ebédelő társ. Csurgói ref. lőgynin. Értés. 
1894/5. 32. I. azért is ebeii fogyatkozásokat a 
Convictualisták és alumnusok magok e r­
szényéből tartoznak kipótolni.
C onvictus, con tubern ium ; camaculum 
publicum aradem icum ; nevelőhöz, konvi- 
ctus. Kelem. Hist. Jur. P r. 447 . Eodem salu­
tari fine, Contubernium  (convictum) Nobi­
lium Juvenum  Tirnavia; instauravit.
C onvictus, judicio  dam natus ; élűéit. 
Hajnik. Perjog . 257 .
C oii villan  u s ,  eiusdem  vili* c iv is; 
ugyanazon falubeli, polgártárs. Knauz 
M. E. S tr. I. 241 ., 260. Cod. Dip. Hung. Arp. 
Vol. III. 163., 269.
C onvineinare, Con v incinatus,
conv h in a tu s , confinis, conterm inus. Fej. X. 3., 
18. ad possessionem  dictorum  Michaelis cl 
O regoni Apatlii vocatam  ipsis convincina- 
tam, ipsam  penitus et per om nia devastas- 
senl.
Con vitare, (Du C.) invitare ; meghint. 
Gall. convier. Rác. Mon. SI. XIII. 260. an. 
1359. captum  luit . . .  de m ittendo . . .  ad 
coti vita adu m  comitem.
C onvivare, convivio e x c ip e re ; meg­
vendégelni. Tör. Tár. 1887. p. 320.
< Ion v iv io lu n i, dent, ad conviv ium ; sze­
rény lakoma, muri. Teulsclt. Schulord. i. 58.
C onvocator, qui convocat (ap. Du G. 
de C anon ic is); összehívó. Opin. P. II. Sec. II. 
Cap. III. art. 5 4 ;  convocator celialis.
C onvocatori»;, dicuntur litte r*  con­
vocationem  co n tin en tes ; összehívó levél. 
Arch. Rák, 1., 20.
Oonvocatorius Cooperator Copia ordinata
C oirvocatorius, íi., V. L itte r*  convo­
ca to ri*  V. Pulsus.
C on vocatoriu s processu s, V. P. 
concu rsua lis ; hitelezőket összehívó per, 
Törvt. Msz.
C onvolucrum , i, volumen, fasciculus; 
tekercs, csomó, göngyöleg. Kass. P. P. I. 
278. supplices libellos contentorum  in hoc 
convaluero extraetuum  cum benigna signa­
tura  exmittere I. 27Ü. Post lime si plures in 
uno convolucro continentur in stan ti* .
C oiivolltlio, volumen, fasciculus; mat- 
ring, pászma, gombolyag. Cod. Dip. Fain. 
Com. de Sztára V. II. 450. Viginti quatuor 
convolution-ex fili aurei.
Convolvulum , vel C onvolvulus, 
i, insecta, qu*  folia vitis convolvunt (PuG .) 
szőlőlevelét összetekerő bogár. M. Bel. 
Prodr. 465. Convolvulum hoc loco nom i­
nasse sufficiat, inimicissimum vitibus verm i­
culum quoque Latini vocant etymi ratione eo 
relata, quod in pampinii lolio in tortum  sese 
im plied . .  . Szamosk. III. 64. F e run tu r e con- 
vohmli ovis nasci transform ata specie, quod 
genus natalium insectis p * n e  om nibus a na­
tura datum est. Cf. Cato R. R. 95 ., 4. Plin. 
21., 8., 44.
Convovere, una v o v e re ; egy ütt fo­
gadni. End. p. 240  : idem . . . ite r con vo­
ventes . . . Ladislaum sibi . . . ducem . . . 
pecierunt. Cf. Senat. Gons, de Bach. Festus p. 
33. «Convoti iisdem festis obligati.»
4. Conzare, coria suffire ; cserezni, ki- 
esríválni. V. s. Callegarius.
2. Conzare, (Du C) reparare , sarcire ; 
jnvitni. Ljub. Mon. SI. V. 266. an. 4334: 
p izo lo s . . .  in agudis ad comandum  sera tu­
ram  carceris.
C onzianientum , coriorum  suffitio;
cserzés, kicsaválás. V. s. Callegarius.
C onzium , sa rtu ra ;  javítás. It. coneia. 
Ljub. Mon. SI. I. 433. an. 4282 : quod lignum 
debeat rem anere ibi, e t  tenere in conzio ad 
expensas illorum.
C oobligare, com m uniter obligare, una 
obligare ; együtt, közösen kötelezni. Kövy 
El. 249. se coobligare. Kass. Jus. Civ. 1. 89. 
se.in solidum coobligare, Kass. Jur. Civ. Lex. 
41. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 224.
C oobliyatio, actus se una obligandi; 
együtt lekötelezés. Törvt. Msz.
C ooflicia lis, socius officii V. textum  
sub Debitor liberorum  denariorum .
C oom nlpotens, eiusdem  n a tu r*  acom - 
n ip o le n s ; mindenható társ. Fej. 4. 3133. 
Verbum Dei m ternaliter natum  ante omnia 
tem pora de Patre , consubstantialem  coomni- 
potentem  e t comqualem P atri per omnia in 
Divinitate.
4. C ooperare, cooperire, c o n teg e re ; 
bevonni. Száz. XX. scutum in exterioribus au­
tem partibus argento locato cooperatum,
2. Cooperare, una agere, adiunare ; 
közreműködni. It. cooperare. Vern. Met. 73. 
C auss*  cooperantes sunt, qu*  tantum  simul 
cum caussa prim aria agunt. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. X. 143. Ergo a fortiori prmmiabun- 
tu r et om nes sensus, qui immediate coope­
rati sunt an im « , ad m eritum .
C ooperarius, operis so c iu s ; m unka­
társ. Bod. Hist. Eccl. I. 443 . Krönst. II. 133. 
an. 1829.
C ooperatio, opera, aux ilium ; közre­
működés. It. cooperazione. Kass. Prax. I. 37.
quorum  cooperatione publica negotia m ani- 
pulantur. Cf. Quintii. Deel. 16. tin. Vulg. Sirac.
51 ., 8.
C ooperator, (Du C.) capellanus ; káp­
lán, segédpap. Nagy Hior. Oltv. Act. Sy­
nod 49. Cf. Hieron. Ep. 143. nro. 1.
C ooperatura, * ,  m unus subsidiarium , 
vicarium  ; segédhivatal, Nagy Hier.
Cooperta, * , tegum en, stragulum  ; ta­
karó. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. cooperta 
de viridi vel de bruno. Kaz. Lev. I. 343.
C ooperticulum .i, involucrum, mappa; 
boríték. It. coperta. Fjp. Lib. Ration. 270. 
Vide rationem  infra in cooperticulo.
C oopertorium  (altarium ), (Du C.) 
cooperculum, cooperim entum , tegum entum , 
operculum ; (oltár) fedő, takaró. God. Dip. 
Arp. Cont. 1., 40 . Lintea, coopertoria alta­
rium  sunt XVII. Deer. Steph. Reg. Hung. II. 
34. Vestim enta vero corporalia et cooper fo­
ria  Rex ecclesiis provideat.
C oopertorium  equi, (Du C.) s tragu­
lum, quo equus in s te rn itu r;  (ló) pokróc:. 
Tör. Tár. 4888. p. 660. Krönst, I. 644.
1. C oopertura, * ,  (Du C.) operculum  ; 
fedél. Tör. Tár. 4888. p. 566. Arch. Rák.
VIII. 363.
2. Coopertura, involucrum  ep isto la ·; 
levélboríték. Ger. Couvert, Veet. Ref. N. 2. 
De Coopertura, m em brana.
Cooppidanus, (Du C.) incola eiusdem 
oppidi; ugyanazon városbeli. Fej. X. I. 268. 
nostro cooppidano.
Cooplura, tegum entum ; takaró. Krönst. 
IT. 884. an. 4 8 3 8 : pro resarsionc coepturae 
c u rru s ; et, 888.
C oordinare, (Du C.) simul ordinare, 
decernere vel p r* sc ribe re , redigere cogere in 
ordinem , *qu iparare , ad iungere ; rendezni, 
rendbeszedni, elrendelni, egyenlöiteni, 
mellé rendelni. Pázm. Diai. 79. Törvt. 
Msz.
C oordinatio, ordinatio, constitu tio , 
compositio, * q u ip a ra tio ; rendbeszedés, szer­
kezet, szervezés, elintézés, cgyenlőítés, 
egybesorozás, mellérendelés. Rene Med. 
1. 224. coordinationes public*. Hist. Eccl. 
Εν. 86 . Coordinatio rei Scholastic®. Törvt. 
Msz. Kass. P. 1’. I. 9. prim a restau ratio  nova­
que coordinatio Cancellari* R egi* in terces­
sit 1690. Opin. Deput. 8. Quod coordinatio­
nem Sedium dominalium adtinet.
C oordinatio A rchivorum , actus 
in ordinem  redigendi arch.; levéltárrendezés. 
Száz. Vi. 642.
C oordinatus. 3., alter alteri apposi­
tus et adiunctus, * q u ip a ra tu s ; egymásmellé 
rendelt. It. coordinato. Vern. Met. 73. Causs* 
coordinate e dicuntur, quarum  nulla est 
caussa causs*  alterius,
1. Copa, ®, Coppa q. v. (D uC .) Ljub. 
Mon. Si. IX. 108. an. 1413.
2. Copa, ®, acervus (a si. kopa). (H and 
non re c te : n a v is ) ; asztag, halom. Han. Mon. 
Jur. R , I. 42 . an. 1 2 4 4 : si quis derobaverit 
vel co m b u se rit. . . copa m vel m etam bladi.
Copartura, ®, (Ex verbo copare, quod 
alligare adnectere significat, Italis copipare) 
fasciculus; kötet. Georg. Sirm . I. 74. Ipsi mox 
concesserunt et portaverun t magnam  copar- 
turam  e t scripserunt quilibet nom ina sua sub 
sigilis pendentibus.
Copella, * , m ensura aridorum . Ljub. 
Mon. Si. XI. 10. an. 1 3 1 2 : dividatur (s. c, i
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frumentum) . . .  dando sta r III. ad plus et cu­
pellas II. ad minus.
C opellus, i, m ensura aridorum . Ljub. 
Mon. SI. I. 121. an. 1279. copelli de fru­
m ento. Rac. Mon. SI. VIII. 464. an. 4386 : 
p ro  coctura de copello panis.
C operim entum , tegum en tum ; ta­
karó. Irodt. Köz. V ili. 1. p. 79. coperimen­
tum  corporis.
4. Coperla, * ,  involucrum epistolae. II, 
coperta. levélboríték, Kass. P. P. Π. 138. 
Archiepiscopis scribitur in in tegra philyra co- 
periae includenda II. 438. Cunctis reliquis 
scrib itur in parva charta cum coperta offi­
ciali . . .  Törvt. Msz.
2. Coperta, Cuberta, * ,  (D uC . co­
perta) tabulatum  n av ig ii; hajó fötlélzelc. 
Ljub. Mon. SI. XL 190. an. 1343 : nulla mer- 
cantia possit poni super c -opertam . . .  De 
m ercantia, que invenietur super cubertam.
C operla cuppre, idem quod Coper- 
torium  2 ;  kupa fedő. Száz. IV. 678.
Coperta equi, stratum , instratum  ; ló- 
takaró. Száz. IV. 676.
Coperta se lle  turcalis, stragulum , 
eph ipp ium ; nyeregtakaró. Száz. VI. 374·.
1. Copertorium , linteum, stragulum , 
quod culcitis in d u c itu r; cziha, Száz. 11. 168.
2. C opertorium  C opertum , i, 
operculum ; fedő. Száz. IV. 678.
Copertura, * ,  (DuC. Copertum) te­
ctum aedificii; tető, tetőzés, háztető. Eszi. 
Okm. p. 84. Chanadinus Strigon. Arcbiep. 
1337. ipsam Ecclesiam cf in copertura et 
statu  Canonicorum  cupientes reform are . . . 
Georg. Sirm. I. 86. et 02.
Cophia, t*n ia  (Cell. Bel. Haube, fojkötö. 
capec) integum entum  capitis sace rd o tu m ; 
papi fejkötő, süveg, föveg. It. ciiftia. Cod 
Dip. Arp. Coni, I. 39. Indum enta sacerdotum  
sunt XLI. cum om nibus, qu® intus necessaria 
sunt, ex quibus sex sunt aurifriso pa ra t*  pon­
tificum ac abbatum  ordinibus congrua inter 
qu*  cophiam pectoralem que crucem  et annu- 
ium etc.
C ophim n, m itra ; (D uC. Cophia) le­
gm en capitis ; süveg. Szered. Ser. Episc, 182. 
an. 4612. Mitra, seu Cophium  pretiosum  cum 
geminis.
C ophossis, κωφότης, su rd itas; süket­
ség. Bone Med. I. 38.
1. C o p ia , vox Hung., signif. idem quod 
hasta; kopj a. Cod. Telek. ΧΓ, 874. Nun­
quam mihi de Clipeis, Scindolis e t claviculis 
ulterius scripsit aut Intimavit, nisi lanturn dc 
Arcubus, Sagittis et bastis wulgo copia, que 
hic et in alijs locis die noctuque parari facio.
2. Copia, (Du C.) descriptum , exemplum ; 
másolat. It. copia. Knauz M. E. Str.T. 120., 96. 
Verancs. V. 310. Törvt. Msz. Kelem. Inst. Jur. 
Pr. HI. 108. Non-Originalia (instrum enta), 
si publica auctoritate solenniter transcriban­
tu r per personas ve! Loca credibilia, T ran­
sum pta authentica dicuntur et quidem Judi­
cialia aut Extraiudicialia, p rou t jicnes Proces­
sum in Curia Regia vel sine lite in aliis Locis 
lide dignis efform antur sin absque competenti 
public* Jurisdictionis functione transferantur, 
Copiae priecisc vocantur.
3. Copia, ai, synopsis, argum entum ; tar­
talom, foglalat. Cod. Dip. Fam. Com. dc 
Sztára V. II. 9 3 . . . .  tenorem sen copiam 
carum  (litterarum ).
Copia ordinata, exemplum confirma-
176 C opia  s im p le x C op u lare Corda
tum ; igazlotl, hitelesített másolat. Törvt. 
Msz.
Copia sim p lex , exemplum auctoritate 
carens: puszta másolat, h itelcsltetlenmá­
solat. Törvt. Msz.
<lopta v id im ata, exemplum auctoritate 
lirm atum ; hiteles másolat, látomozott 
másolat. Törvt. Msz.
C opiales, libri, in quibus copia; conti­
nen tu r ; másolatokat tartalmazó könyv. 
Kov. Form. St. XVI. Notarii nim irum  styli et 
alii, quibus Instrum entorum  expeditiones in ­
cumbebant, priusquam  ea Partibus im petranti­
bus ex tradarent, si ab aliis antea expeditis 
diversa erant, in librum  quempiam quales Co­
piales vocant, reten tis, aut exmissis persona­
rum et locorum  nom inibus.
Co pialiter, in transscrip to , in exemplo ; 
másolatban. Arch. Rák. V ili. 219. Kuk. Jur.
I. 117. tenore  etiam bic copi aliter annexarum  
benignarum  Patentalium  Nostrarum . Rák. Ön.
II. p. 29 . I. 1 0 — 13.
< I c ip i c i r e ,  (Du C.) exscribere, transcri­
bere ; lemásolni. It. copiare. Gall, copier. 
Ger. copiren. Kövy El. 099. persona authen­
tica docum entum  . . .  in forma solenni copiari 
e t ex tradari fecit. Törvt. Msz. Funda David. 
D. 33.
Copiari, abundare (a copia); bővel­
kedni. S. de Kz. Cher. I. 1., 4. erbis, lignis, 
volatilibus, piscibus et bestiis copiatur. End.
p. 80.
Copiatae, (Du C.) Vespillones, gr. νε- 
κρο&άπται, qui m ortuos sep e liu n t; sírásók. 
It. beeeam orti v .becchini. Nagy Hier. Pár. Ráp.
Copiatio, actus transcribend i; máso­
lás. Ger. Copiren. W allaszky 402.
Copiatinn, i, exemplum; másolat. Art. 
D. 4840. p. 59.
Copiola, ®, agmen, parvus exerc itu s; 
marok ny i sereg. Verancs. IX. 450. Postrem o 
tandem , quum in aciem erit om nibus p rode­
undum , nostrae quoqe copiolae jungentur Co­
mitatui.
Copiositas, (Du C.) copia, abundantia ; 
bőség. Magy Tör. Tár. IX. 422. populorum
copiositas.
i foportura, a;, C,operta: involucrum  epi­
stola·. Georg. Sirm. I. 80. Et optime ad octa­
vum diem preparare fecerat et statim  una co- 
porturam  edduxerunt e t statim  scripsit unus 
notarius nomine Fabricars sacerdos.
Coppa, * ,  cyathus (DuC. al. s.) ; serleg. 
It. coppa. Ljub. Mon. SI. XI. 114. an. 1324 : 
p resen tetu r . . .  regi in . . .  cuppis d ea rg en to . 
Cod. Dip. Arp. Gont. XI. 7.
Coppus, i, tegula ab it. coppo ; tégla. 
Luc. Regn. Dalm. 208. Kat. Hist. VIII. 448. 
quod hom ines Tragurienses possint sine datio 
ex trahere  de Venetiis lignamen, lapides co­
ctos et c.oppos (tegulas) pro eorum  domibus 
et conducere Tragurium . Ljub. Mon. SI. I. 223.
Coprire, cooperire, it. coprire; befedni. 
Száz. V ili. 10. ad copriendum  fenestras.
Copta, libum papavere cond itum ; m á­
kos bélés. Ger. M ohnkuchen. Pár. Pap. Cf. 
Martial. [-4., 08. P etron . Sat. 4 0 ., 4.
1. Copula, (Du G. 2. Cupla) p a r ; pár. 
Gall, couple. Cod. Dip. Arp. W enzel. I. 25. X 
copule equorum .
2. Copula, se, conjugii inauguratio  (ap. 
Du C. Finaly alio sensu). Ac. Com. Sopr. p. 
4 0 ; In multis locis Copulae, Baptism ata, aut 
Introductiones non peracta·.
Copulare, 1. coniungere. 2. m atrim onio
iungere ; 1. összekapcsolni, 2. összeadni 
házasulandókat, esketni. Törvt. Msz.
4. Copulatio, actus m atrim onio iungendi, 
Georch. Η. T. 1. 94. de ezen esetre az öszve- 
adás (copulatio) előtt le kell tenni biteket a 
jegyeseknek.
2. C opu latio ; párosítás, oltás. Kov. 
Oec. 66. Copulatio. Ramuli tener®  arbu- 
scul® oblique in terscinduntur et ramuli m elioris 
arboris eiusdem prorsus crassitiei et »que 
oblique interscissi prioribus ita im ponuntur, ut 
vulnus vulnus tegat et cortex cortici incum bat. 
Ramuli tilo dense circumvoluto iuncti brevi 
concrescunt arborem  feliciorem daturi.
Copulative, copulando, c o n iungendo ; 
kapcsolőan, egybefoglalva. Nie. de Mir. 
386. Dicit enim copulative: Odit impium et 
impietatem suam.
C opulativus, 3., copulans, cop u la tu s ; 
kapcsoló. Kaprin. Eloq. I. 448 . copulativus 
syllogismus. Vern. Log. 70. Judicio copula­
tivo affirmanti oppon itu r disjunctivum  negans 
et copulativo neganti contradicit disjunctivum 
affirmans e. g. Cicero fuit et bonus O rator et 
bonus Philosophus ; huic sequens con trad ic it: 
Cicero vel non fuit bonus o rato r vel non bo­
nus Philosophus.
Coquatus, i, decoctum ; főzet. P ro t. inq. 
335.
Coquina,®, culina (D.i C. cibaria cocta); 
konyha. It. cucina. Gall, cuisine. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 438 . P reterea  udvornici de­
bent adm inistrare ligna et aquam ad furnum  et 
ad coquinam prefer balnea etc. V erancs. III. 
362.
C oquinarius, (D uC .) famulus culina­
rius, c o q u u s ; kukta, szakács. Batty. Leg. T. 
II. 74 . a n 4055. III. 622. Fej. I. 392.
C oquinula, ®, dem. ad coq u in am ; 
konyhácska, Rac. Mon. SI. VII. 425. an. 
1 0 7 6 ;  cum puteo ac coquinula· e t . . .  cu- 
riola.
Coquor, oris, coquus, Cod. Dip. Pat. VI. 
195., 138.
Coquus, i, nux in d ic a ; kókuszdió. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 246. N u ­
ces indicae sunt nuclei fructuum, quos Indi­
gen® Cocos sive Coquos appellant.
Coquus h ortu lan u s, olitor : kony­
hakertész. Tör. Tár. 1881. p. 367.
C oracerius, i, loricarum  opifex ; vért- 
készítő. ft. curazzajo. Kürassschm ied. Rac, 
SI. XIII. 53. an. 1348 : m itta tur pro  uno m a­
gistro  coracerio.
Coracia, se, (Du C. coralium ) thorax  fer­
reus ; mellvért. It. corazza. Ljub. Mon. SI. It. 
144.
C oracinus, cyprinus c a ra s s iu s ; ká­
rász. Bárczay.
C oralliis, i, coralium , curalium , κορύ- 
λιον, κονράλιον; veres lüáris. It. coralio. 
Gall, corail. Germ. Koralle. Thök. Diar. 11.351. 
Coralli pro collo, in term ixti unionibus in uno 
filo, succinei, globuli, nigri, filo inducti, in te r­
m ixti gemmis.
Corani, in, adversus, c o n tra ; ellen. Száz. 
V ili. 623. qui coram  iurato evaginat gladium.
Corani v isib u s su is, p rm sen tibus; 
in conspectu a licu iu s; szemük láttára. 
Georg. Sirm  I. 400. Quia coram visibus suis 
jugulabant m aritos suos.
Corama,®, c o ria ; bőrnemüek. Ljub. 
Mon. SI. I. 195.
G o r á m é n ,  inis, (Du C.) res e corio facta, 
corium , c o r ia ; bőrözet, bormimka. Cod. 
Dip. Arp. Cont. X. 101. Item quod predict! 
Ragusani possin t et valeant venire et stare in 
portum  et in civitatem  Ancone libere e t ab ­
solute cum singulis infrascriptis rebus et m er- 
cacionibus Rom anic sc ilice t: corumine, coriis 
dom esticis et silvestribus etc.
C orain isans testis, affirmans testis ; 
erősítő tanú. Törvt. Msz.
C oraniisare, prmscntin testari, fidem 
firmare testim onio su b s ig n a to ; jelenlétei­
ü l bizonyítani, előttem ezni. coram isiren ; 
Georch. lí. T. IV. 128. Kass. Jur. Civ. Lex. 12. 
Cod. Camb. Mere. 105. Pfahl. Jus. Georg. 300 .
C orainisatio, actus (idei conürmand® 
testim onio subscripto , subsignandi auctoritas; 
előttemezés, jelenléttel való bizonyítás. 
Georch. H. T. ÍV. 142. Pfahl. Jus. Georg. 221. 
Prassentiam  suam vero recognoscit Testim o­
nium Legale subscriptione Contractus, ut co­
ram  se initi, quam speciem subscriptionis Co- 
ramisationem  vocamus. Kass. Jur. Civ. II.
152.
C oram izare, c o n fro n ta re ; szembesí­
teni, significat etiam : coram  obinrgare, r e ­
prehendere  ; kérdőre vanni, feddeni, dor­
gálni. Thök. D iar. 506. et pass.
Horatia, ® idem q. coracia. Ljub. Mon. 
SI. 1 .297. an. 1317 : arm a : coratie multe . . . 
q u a re li . . .  decem mille . . .  falsatorum  quin­
que mille.
1. (forator, c u ra to r; felügyelő. Ljub. 
Mon. SI. XI. 53. an. 1313 : Nicoiiza m is i t . . .  
coratoribus . . . tres pecias de pane. Rac. 
Mon. SI. XIII. 272. an. 1359.
2. (forator, (DuC.) iudex, a cora, statu­
tum consuetudo, iuxta quam lites in d ican tu r; 
bíró. Száz. XXI. 56 . Baculi coratoribus . .. 
Baculi vel Candelabra ciroplionariis etc.
( foraules, auloedus,choraula, cho rau les; 
fuvolás. Verancs. IX. 283 . (favebisque dili­
genter, ne te  sic dedices ac devoveas illi, ut non 
o rato r, non philosophus, non physicus, non 
ju risperitus, sed coraules, utricularius et cy- 
tliaredus in patriam  revertere .
C o r b a m e n ,  c o rb e s ; kosár félék, Rat·. 
Mon. SI. XIII. 272. an. 1359 : eaptum  f u i t . .  . 
de dando arb itrium  . . .  posse invenire foca- 
men, corbamen e t totum  lignam en necessa­
rium  pro 4 galea.
C orbilex, corbium , fiscellarum tex to r; 
kosárfonó. Pest. Levt. Tab. Conscr.
C orbis am bulatorius, corbis gesta­
torius; gyaloghintó, kolya. Rene Pol. in. 53.
C orbis coc learia , corbis cochlearibus 
reponendis ; kanáltartó. Irodt, Köz. VII. 2. 
p. 214.
1. Corbona, ®, (Du C.) gazopliylaciiim ; 
pénzszekrény. Teutsch. Scbulord. I. 17 : 
pro corbona eleem osinaria 11. 100. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. I’. II. 321. Cf. Hieron. Ep.
27 ., I I .
2. Corbona, * , officialium reditus ex tra­
ord inarius pro transcribendis docum entis e tc . ; 
a hivatalnokok magánjövedelme hivata­
los másolások után  etc. 0 . L. an. 1785 uro 
4416. sz. Udv. Kanczel.
C orbucnlnm , c o rb u la ; kosárka, R. 
corbellino. M. Bel. Prod. 183. m ustum lixivium 
aut statim  recta in culleos aut puruin in cor- 
bucula tantum  defluat.
1. C o r d a ,  ®, cor (Du C. al. s . ) ; szív. V. 
s. Becharius.
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2. Corda, ;e, (Du C.) modus agri, te r r a  ; 
csapás. Gall. corde. Sup. An. Sc. II. 179. an. 
1412 : tres cordae, qua· facerent qua tuor ju ­
gera t e r r a  arabilis cum dimidio.
Corda m on astica , cingulum ; zsi­
nór,madzag, öv. It. corda. Gall. corde. Thök. 
Diar. II. 375. Unus cingulus ad formam cor­
dae monasticae fl. 190.
Corda m ontan islica , V. Funiculus 
m ontanisticus.
Cordare, V. Accord are. God. Com. 
Zichy. T. II. 152: Omnia mala, qu;e vertissent, 
p a riter corda,veroni et satis fecerunt.
Cordarum  confector, restio , res tia ­
rius ; húrkészítő. Saitenmacher. Tali. Conscr.
Cordatus, 3., fo rtis ; telkes, bátor. 
Szilúdy Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 429. cor­
datus miles.
Cordia, te, (Du C.) concordia ; egyezség. 
Ljub. Mon. Sl. 119. an. 1321·. si non fuerit in 
cordia cum eo . .  . habeat solvamentum  et 
repressalias super ipsum.
Cordiacus, 3., cordis, ad cor pertinens 
(Du C. cordiacus =  morbus cordis) ; szív-, 
szívbcli. Fel. (De S. M argar. s. II. c. 5.) Mar­
garita valet contra cordis passionem , unde 
medici faciunt de ea electuarium, per quod 
cardiaca passio curatur.
Cordiale Cordialia, rem edia cor ro ­
borantia ; szíverősitő. It. cordiale, ris to ra- 
tivo. Gall, cordial. Germ, herzstärkend. Otia 
Bachm. 37. Adhibebimus, si placet, cordialia, 
ctephalica, nervina, spiritus, lialsam os, et quic- 
duid latina Medicorum culina praesidiorum 
habet.
C o c d i a l i s ,  intim us, am icus; benső, szí­
vélyes, szives. It. cordiale. Gall, cordial, auf­
richtig. God. Dip. bond. 188. Vestre dom ina­
tionis Cordialissimi Amici. Cod. Dip. Farm 
Com. de Sztára V. II. 488. cardiales referi­
mus gratiarum  actiones. Del. Serui. Hiem.
17. c.
C ordialis in im icu s, iuratus, infestus 
in. ; esküdt ellenség. It. cordiale inimico. 
Ljub. Mon. SI. IX. 27. an. 1409 : inimico suo 
cordialissimo et capitalissimo.
CordiaLiter, m edullitus, anim itus, ex 
animo ; szívből, barátságosan. Jókai Hab. 
R. I. 118. cordialitcr nyújtó kezét. Jókai, 
Régi Jó Tbl. 11. 148. m egszorító cordialitcr [ 
kezét Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 1‘. II. 37. 
Nemo ita cordialiter sen tit l ’assionem  Chri­
sti : sicuti cui contigerit similia pati.
Cordiana p assio , affectio c o rd is ; 
szívbaj. Oláh. Cod. Ep. 355 . et nescio qua 
cordia na passione e t febre statis tem pori­
bus urgebatur.
Cordibus, pro : cordis, a corda. Fjp. 
Szam. p. 391. an. 1438.
Cordicitus, (Du C.) penitus, intim e ; 
szívből. It. di cuore. Vern. Metapli. Priarf. 
cordicitus in to n an d o : sit tibi terra  levis. 
Reng. Ann. Er. Coenob. ( ii .  om nia bona a Deo 
optim o tibi cordicitus apprecor. Ac. Com. 
Sop. p. 1. cordicitus optam us. Cf. Sidon. Ep. 
1· . ,  6 .
Cordifer, 3., (Venum, cordum ferens, 
proferens, p ro d u ce n s ; sarjutermő. Urb. Reg. 
77. num cordifera  vel uoncordifera sint.
C ordiflexivus, 3., animum m o v en s ; 
szívinditó. Germ, herzbew egend. Mall. D. 3 .:  
Refutat vis eius cordi/lcxiva, qu*  in multo­
rum  conversione eluxit.
C ordiform is, cordi similis; szívforma.
Knauz. E. M. Str. II. 344 ., 342. scutum cordi- 
forme.
Cordio, (a corda, chorda); tekervényes 
ív. Száz. VI. 289. Thekerw een arcus síve 
cordio.
Cordis, is, corda ; zsinór. K rönst. II. 
503. an. 1538 : pro corde, corrigiis et ligis 
vulgo nestel.
Cordo, onis, (Du C.) cingulum , v i t t a ; 
öv. Ljub. Mon. SI. II. 420  : cordonem . . .  de 
argento cum duabus fliberis.
Cordon, praesidia in finibus d isp o s ita ; 
őrvonat, záróvonal, der Cordon. Bene Med.
I. 221. In locis illis, qu;e ob salutem  aliorum 
cincti sunt per sic dicta Cordon, adm inistra­
tio publica debet sollicitudinem  summam im ­
pendere.
C ordow aim in, corium  C ordubense; 
kordován. Arch. Rák. VIII. 317. In una ci­
stula rubra  Cordowano obducta . . . perizo­
m ata 5.
C orduelius, carduelis (Dief.) ; tenge- 
licze. Ger. Stieglitz. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
115.
1. Cordula, parva chorda, ligamen ; zsi­
nór. Fej. V. I. 110. Sigillum simul cum cor­
data, per quam appensum  fuerat, per eosdem 
L atrones detractum  fuisset. Cod. Dip. Arp. 
Font. XL 23 . appensio cuiusdam  sigilli magni 
rotundi cum cordata sirica crocei et rubei co­
loris.
2. Cordula, te (dem. a corda), funiculus 
incendiarius, fomes to rm en ta riu s ; kanócz 
Száz. VI. 289. Cordule pro incensione bom- 
bardarum .
Cordum , fuenumauctumnale (Plin.) chor­
dum (Cato) (gr. yoQtoq) ; sarja. Kov. Comm. 
7 : pratum  . . .  ob perpetuam  rigationem  . . .  
cordum  pene nunquam  denegans. Urb. Reg.
I I .  quoad litre vero per falcastra cum expres­
sione ubi cordum  falcatur vel non falcatu rcon - 
scienliose em etiendo. F e s tu s : «corda frum enta, 
quae sero  m aturescunt, ut fenum cordum ».
C oreaceus, 3.. coriaceus, ex c o r io ; 
bőr . . . Arch. Rák. VIII. 354 . Unus flascun- 
culus in Theca n igra coreacca.
C oredorium , porticus, lorica ; folyosó. 
It. co rridore . Ljub. Mon. SÍ. III. 202  : faciat 
construi apud . . . coredoria aliqua buti- 
freda.
Coretor, ambulacrum, porticus. V. s. ar- 
chetus ; tornácz, folyosó. Gall. Corridor.
C oreuin, (Du C.) corium  : bőr. Ljub. 
Mon. SI. XXL 213. an. 1439. Krönst. I. 348. 
Arch. Rák. VIII. 357. . . . una sclieza dilace­
rata , ab intus rubra Rasa obducta, sem itecta, 
desuper vero nigro coreo. Monm. Comit. 
T rans. I. 241. ut connum eratori unam palmam 
cor eorum unam m anticam  videlicet Izsák et 
unum heveder dare debeant.
C oriaceus, 3., ex corio factus ; bőr . . .  
szíj . . .  Verancs. IV. 51. scyphos coriaceos, 
Tureis vulgo Zomacchos appellatos. Fej. X. III. 
216. ligamine coriaceo pendente. V. s. v. Go- 
sypiaceus.
C oriaceus scyphus, corio obductus, 
alias Vasculum coriaceum, Tureis vulgo 
zomacchus appellatum ; szórnak. V erancs. XII. 
52. IV. 51.
Coridati, pro : cordati. Cordatus, p ru ­
dens, sapiens, qui sollertia multa pollet et in­
genio. Enn. ap. Cic. Tuse. 19. Lact. 3., 20. 
Item fortis, anim osus. Hoc sensu enim acci­
piendum esse putat A ndr. Borich neque ab­
surde in Senec. A poco loc.: Cecidit pulcre co r­
datus homo, quo non alius fuit in tota fortior 
urbe. H. 1. pro fortis ; tuitor, lelkes. S. de. 
Kz. Chr. A. 1., 3 : Post liter venit Hunt et 
Pazman duo fratres carnales, milites coridati 
orti de Saevia A. 4 ., 8. Altmann miles cori- 
datus.
C oridorium ,porticus,am bulacrum ; tor­
nácz, folyosó. It. corridore. Ljub. Mon. SI. 
XXII. 130. an. 1458.
Corigea, ®, p r o : corrigia. V. Milita­
res. Száz. VI. 293.
C orintus, lege: Corytus, pii koker 
(Pfeilköcher) (Dief.) p h a re tra ; puzdra. Schlag. 
613.
Coritator, (apud. Du C. coraterius) 
idem ac coniectator, quod vide. Meni. Pauli. 
431. creati fuerunt quatuor coritatores et 
exactores coniectus, qui deberen t coniectare 
dictos S. mill. duc. vel pignora aurea, a rgen­
tea etc.
C orium  C arm esim un, karmazsin
bőr. It. cörio carm esino. Bel. Geogr. 600. 
Illorum itaque artis elaborantur : aulica Ba­
bylonica, linum byssinum  . .  . corium  cordu­
bense et Carmesinum  ferrum  item Dam a­
scenum.
C orium  C ordubense, kordovánig. 
It. cordoväno. Bel. Geogr. 600.
C orium  M ensale, corium mensa; 
v es tienda:; asztalkor. A rdi. Rák. VIII. 316.
C orium  silvestre , cortex ; fakéreg, 
fahéj, hám. Germ. Rinde. Cod. Dip. Arp. 
Cont. X. 101. possin t et valeant venire et 
stare in portum  cum singulis infrascriptis r e ­
bus scilicet: coram ine, coriis dom esticis et 
silvestribus.
< .oviv a l is, rivalis; versenytárs. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 131.'
Corizare, (Du C.) saltare, (a choro) ebo­
reas agere ; tánczolni. Chr. Dubii, p. 1 6 2 : 
spoliatis eorum  cappis iiissit eos corizare in ­
decenter per plateas civitatis. Georg. Sírni. I. 
93. corizabant, sim phonizabant, scortiza- 
bant cum puellis Regine. Krönst. I. 416.
C orm anista, * , navis gubernator, in 
nostro  serm one: kormányos. Fr. Lib. Rt.
II. 26. ad quas naves conduxi quatuor corma- 
nistas.
C orm itare, cornucare, cornu canere 
(Du C. e o rn u a re ) ; kürtölni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 115.
Cornare, (Du C.) cornu canere ; kür­
tőim. V. s. Gonella.
C oruarium , Carnarium; kápolna 
alsó része, csontház, felső osztályában a 
halotti szertartást végezték. Száz. XI. 240.
C oruelta, ae, ab It. cornetta , vexillum ; 
zászló. I. Rák. Gy. 40., 46 . cornetta equi­
tum.
C oriiicu lare, (Du C.) cornu inflare, 
b u c in a re ; kürtöt fii (v. ö. kornvikál ?) Pel. 
Serin. Dem ones duo cornua ignibus plena auri­
bus eius apposuerunt et corniculari cepe­
run t. Aest. 42. i.
C orniculatus, 3., forma corniculo si­
milis ; szarvalakú. Curios Mise. 62. Cur vi- 
cissim cum est infra solem videatur falcata et 
corniculata9 (Venus.) Cf. Appul. de Deo 
Socrat. init.
C ornipetus, (Du C. cornipeta) ferus, 
qui cornibus p e t i t ; szarvaival támadó. Tör. 
Tár. 1888. p. 557. pro hircis cornipedis sive 
rebellibus.
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C ornolium , (Du C.) c o rn u s ; som. Bár- 
czay.
Cornu bullatum , u tricu lus; duda. 
Ger. Sackpfeife. Bárczay.
Cornu L ehelianuni, Lehel kürtje. 
Kal. Hist. Duc. 453 . Nihil derogare velim ve­
tusta· traditioni, qua: Lehelianum fuisse hoc 
cornu p e rh ib e t . . . quod Jászberény ii diligen­
ter asserva tu r non aliud esse, quam quo Le- 
lielius Gonrado vitam eripuerit.
Cornua erigere, fastid ire; audax, in­
solens fieri. V. s. Officiositas ; valakinek 
szarva nő.
Cornua d em ittere, dem ittere se, mo­
destum , humilem esse; dölyfét letenni, meg­
alázni magát. V erancs. IX. 287. Belgium 
bene ab Hispanis castigatum  comma demi­
sit, silere coepit etc.
C ornupeta, (Du G.) cornu appetens 
b o s ; szarvval támadó ökör. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 115.
C ornutum  opus, szarvalakú véd- 
mü. Falud. Arch. 58. Cornutum opus est 
m unitio externa longius in campum duobus 
rectis lateribus procurrens ac bina dimidiata 
propugnacula hosti obiicieus.
C orolla M ariana, V. corolla pre­
caria. Pray. Dext. D. Stepli. p. 9 !): sub Lita­
nia recitab itur alterna voce Corolla Mariana.
< lorolla  precaria, V. Rosarium  ; ol­
vasó. II. rosario . Gall. rosaire  chapelet. Germ. 
Rosenkranz, P a te rn o s te r .Fabó. Monm. Evang. 
II. 159. sed etiam rari pretii corolla, preca­
ria donavit.
C orollatus, 3., corolla in structu s ; ko­
ronás, koszorús. Numi Hung. 3.
C orom ellus, (Dief. ca rd u e lis ) ; tenge- 
licze. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 115.
1. Corona, ;e, (Du G.) pars capitis in o r­
bem tonsa  sacerdotum , vertex  to n s u s ; pilis, 
könnyeset, papkoszorú. It. tonsura. Gall. 
tonsure, couronne. Germ. Tonsur. Schlag. 299.
2. Corona, se, m unim entum  form * semi­
circularis ; félkerék alakú védmű. Gurios. 
Mise. 372 . Quomodo urbes flumini adiacentes 
sin t muniendae. Et praeterea si fluminis lati­
tudo ictum sclopeti non excedat, ad alteram 
fluminis ripam fiat Raveiinus m aior aut di­
midiata stella seu corona.
3. Corona, * , idem ac diadema regium  
(Brut. I. 82., 8.) sive sacrum  diadema (I. 83.,
3.) Corona regia quoque legitur (V. 32., 15.) 
De corona aurea v. Du C. s. v. corona aurea, 
ubi illam dicit coronam  auream , qua Romae a 
summo pontifice donatur tamquam Im perator. 
Goronain a Bruto allatam Silvestrem  II. papam 
regi nostro  Stephano I. donasse c o n s ta t ; hir. 
szent korona.
4. Corona, te, convivia mechanicorum  ; 
iparosok ddridöja. Teutsch. Schulordn. I. 
44: qui convivia m echanicorum , quae coronas 
vocant, frequentaverit. (3(36 : Corona ist die 
Uebersetzung des sächsischen Ausdrucks Kryn- 
zeln= K rän/.len , ursprünglich Zusam m enkünfte  
der Mädchen zu Spiel u. Tanz. )
ΰ . C o ro n a  (signatum ), coronse formam  
exhibens cauterium (B rassoviencc); sütő vas, 
bélyeg (korona alakú). Krönst. II. 693. an. 
1540. quod coronam signatum  videlicet fe­
cit, quo modii ac octoalia signantur.
0. Corona, (Du C.) V. Aureola.
7. Corona, in astronom ia. Bei. Geogr.
30. Jókai Kősziv. V. 172— 174. Perhelia, 
napudvar, korona, hálósz. A nap tányéra el­
m osódott s tom pa szögletes küllőkkel vette 
m agát körül. Gf. Senec. Qu. Nat. 1., 2.
Coronae C onservator, custos co­
ronae reg iae; koronaőr. Germ. Kronhüter. 
Fabó. Monm. Evang. 55. Petrus de Réva, Sa­
crae regni Hungáriáé Coronae Conservator.
Coronae C onservatoratus, offi­
cium Goronae C onservato ris ; koronaőr tiszte. 
Kov. Form . SI. CXLVIII. Collatio officii Coro­
nae Conservatoratus.
Coronae m em brum , om nis nobilis 
Regni H ungária :; Verbőczi T ripart. 1. 4. §.
1., 9. §. 4.
C oronalia bona, ad coronam  perti­
nentia ; koronajószág. Ger. Krongüter. 
Comm. Hist. de. Regina*. Hung. Coron. More
19. Atque hoc ipsum, quod ex bonis ad regi- 
natum  pertinentibus nullum ins regina: habe­
rent aliis quidquam conferendi, certo  argu­
m ento est, eas sacro diadem ate, inde enim 
bonorum coronalium origo est, insignitas 
fuisse.
C oronalitas, ius coronae; koronajog. 
Kass. Jur. Civ. I. 37. Actio Fisci Regii funda­
m ento Coronalitatis Honorum et ex defectu 
Statutionis . . . Kelem. Inst. Ju r. Pr. II. 131. 
Si tam en, vel hodie, bonum quodpiam  a nexu 
Coronalitatis exim eretur, et p rivato  cuipiam 
conferretur, quod fieri posse in n u ilu r . . .  sane 
eo casu, prader titulum Juris Regii clari, vix 
ullus alter adplicari posset.
C oronare, regis insigni o rnare  ; koro­
názni. S. de Kéza d i r .  11. 2 ., 1. II. 4., 5., 51. 
Tör. Tár. 1891. p. 29 . Celebre p ro v erb iu m : 
Ugocsa non coronat. Cf. Pallas XVI. p. 482.
C oronare in regem , reg in am ,
V. Coronare; királylyd királynővé ko­
ronázni. Sztiv. Cur. Mise. Doc. II. 1*. III. 380.
C oronarium , koszorú díj. Sim. Num.
124. Oorome aurea: Ducibus, qui rem  praeclare 
gessissent, dabantur. Dum igitur m unitio ali­
qua devicta est, pro corona Ducis victoris ho­
stile aurum  colligebatur et hoc proprie coro­
narium erat. Deinde Principes, Provinciae 
atque Urbes foedere iunctie aureas coronas 
Im peratoribus sua sponte offerebant. Denique 
vectigalium naturam  induerunt ita, ut pro co­
rona certam  argenti summam pendere tene­
ren tu r, qua: ideo Aurum coronarium ad- 
peliabatur.
C oronati V eneti, velenczei koronás. 
Verancs. IV. 12. F reti itaque spe duorum  fi­
lium millium aureorum , quos m aiestas regia 
curavit nobis Venetiis num erandos, scripsitque 
toties eosdem  nos dudum iam accepisse a rb i­
tra ri se a Zacliaria Searamella 2399. roro na­
tos Venetos ad eius summa: rationem  sum ­
psimus.
C oronatio, actus corona ornand i, red i­
miendi. Text. v. s. Aggratulatio.
C oron ationale tem plu m , corona 
redim iendi destinatum  te m p .; koronázási 
templom, budavári Mátyás templom. 
Száz. VJÍ. 730.
2. C oronator, a n g i.: coroner (Du C.) 
iudex placitorum c o ro n a :; hajdan a koro­
nát illető perek eligazítója, most rend­
őri tiszt. Uj Magy. Muz. Ili. 197. Nullus 
viceeomes, conslabularius, coronatores vei 
alii ballivi nostri tenean t placita cor one 
nőst re.
C oronatum , i, Opus Coronatum  ; ko­
ronaalakú erődítés. Falud. Arch. 62.
C oronatus, i, species m o n ela :; koro­
nás tallér. Ger. Kronenthaler. Verancs. V. p.
24. Cod. Dip. Rrüss. 11. 154. controversia: 
nonnulla: mola: fuissent, ratione Ducentorum  
Millium Coronatorum ipsi Serata: S o ro r i . . .  
ex causa Dotis. Brut. Hist. V ili. 413 ., 7.
C oronerare, assentire Coronensibus \ .  
partes sequi G o r .; brassözni, a brassóiak­
kal tartani. Tent. Schul. I. 92  : alter delega­
tus Coronensis coronerat.
C oronica, ie, p ro : ch ro n ica ; évkönyv. 
Tkal. Mon. Ep. II. 2. an. 1334 : Chr. Dubn. 
2 4 — 25.
C oronis, idis, a gr. κορονίς, conclu­
sio, finis ; záradék, vég. It. coronide. Gziráky 
De Ord. cq. aur. 29. Eibet eum (ritum ) pro 
coronide paucis describere. Gf. Mart. 10., i.
C oronula, a*, dimin. a C o ro n a ; koro- 
ndcska. Sim. Num. 39. B. autem  praffert Flo­
rentinum  lilium, cum inscriptione pramiissa 
coronula.
C orosna, Corozna, corbis, spo rta ; 
font kosár. fk a i .  Mon. Civ. Zag. I. 160. an. 
1343. de singulis coroznis piscium . . . duo 
denarii p. 182. de singulis sportis, que in sla- 
vonico vulgari korosnya nuncupantur. Tkal. 
Mon. Ep. II. 21 . an. 1340.
C orotrophium , gr. κοροτροφίω, puc- 
d agog ium ; gyermeknevelő intézet. Lzb. 
God. Med. III'. 600. Kass. Jur. Giv. X. 236.
Corpora, dicun tu r collegia sacra ; szent 
testül éld:. Gall, corps. Not. J. Samii. Tyrn.
C orporale, (Du G.) palla, qua sacrifi­
cium contegitur in a lta r i ; ostyaabrosz. Ratty. 
Leg. III. 270. an. 1372. Oltv. Act. Synod. 96 : 
sub ciborio sem per sit substratum  corporale. 
Szered. Ser. Episc. 187.
C orporale iu ram eiilu m , (DuC.) 
quod priestat p ro tensa  m anu tactis sive in­
spectis sacrosanctis evangeliis. Verancs. V.
309. tunc tem pore talis consecrationis deposui 
corporale juramentum, quod in ipsa bulla 
consecrationis expressum  est in hate verba : 
Ego A ntonius Verancius etc.
C orporalis, decu rio ; káplár, Corpo­
ral. It. caporale. Arch. Rák. VIII. 392. Diai* 
1802. p. 97.
C orporalis, e ; valóban létező. Mólnál 
l'alv . 33. Si vero dici au d iv e ris : Jus Familia 
T. Jus possessionarium , Jus Nobilitare ; noti 
ea ju ra , de quibus in praemissis locutus sum 
intellige ; quia apud Legistas etiam Bona pos- 
sessionaria nom ine Jurium  solent appellari 
adeoque Ju ra  taliter intellecta vocantur cor­
poralia, quia significant illa corpora Bono-
C oron ationalis, e, ad actum coro- rum , quas realiter existun t, ut s u n t : Oppida, 
nandi p e r tin e n s ; koronázási. G. Fej. X. I. Curiw, Arces, Frivdia.
4 ΰ ί .  Idem  S igism undus titulo coronationa- / C o r p o r a lis  p o s s e s s io ,  actu, opere
lis doni possessiones N yerges Újfalu . . . 
confert. Numi. Hung. 106.
1. C oronator, qui caput corona red im it; 
koronázó. Beng. Ann. Er. Ccenob. 511. In te­
rim  Excellentissim us Praesul Coronator, in- 
censata Icone Parthenia, genuflexus inchoavit 
in cantu hymnum.
ipso, re vera, p n esens possessio ; actus vero 
et sollemni ritu  in possessionem  m itte n d i; 
valóságos, tényleges birtokba vétel, bir­
toklás. Kub. G. Arp. I. p. 102. (Ladisl. IV. an. 
1278.) in possessionem corporalem predi- 
ctarum  villarum fecimus introduci. Cod. Dip. 
Arp. Cont. III. 79. in corporalem possessio-
nem  Arcliidiaconatus r t  probende . . . .  in ­
ducens.
C orporalis Ticia, media Ticia ; Ti­
sza dereka. Szám. Tili. Apáts. p. 15. 1484 : 
l ’enes Holththyzateve et usque Viciam cor­
poralem  (a derék Tiszáig) m etaliter eundo.
C orporaliter, (Du C.) in c o r p o r e . . .  
re v e r a ; valóban érzékileg, testileg. It. 
corporalm ente. Gall, corporellem ent. Germ, 
körperlich. Vita S. Stepli. 23. salvator noster 
paucis corporaliter apparuisse perh ibetur. 
God. Dip. Arp. (iont. 111. iuramus corpo­
raliter tactis Sacrosanctis Evangeliis et vivi- 
tice Dominice crucis ligno. Cod. Dip. Arp. 
(iont. VII. 107. Cf. Petron. Sat. 61 ., 7. Paul. 
Dig. 41 ., 2 ., 1. Tértül. Bapt. 4. A rnob. !i. p.
108.
C orporaliter iuvare, ipse, praesens 
iu v .; személyesen segíteni. Száz. XI. 24.
Corporatio, collegium, coe tu s; egye­
sület, testesülés, testület. Gall. corps. Törvt. 
Msz.
Corporatio iirbariatuum , socie­
tas fodinarum possessorum ; bányatársulat. 
Ger. Genossenschaft, ßesztb . Levt.
Corporatura, ;e, habitus, constitutio, 
forma c o rp o r is ; testalkat. It. corporatura. 
Galeot. Μ. 16. 20. pro corporatura piscis 
grandi. Cf. Colum, (i., 2 ., l!i.
1. Corporeitas, pars, c o rp u s ; tagos­
súg. Kass. Jur. Civ. I. 87. KővyEI. 231). Pfahl. 
Jus. Georg. II. 85. jux ta Com petentiam  cuiusvis 
Coloni in praex isten tibus U rbariis (Tabellis 
urbarialibus) detixam in corporibus (corpo- 
rcitatihus) separatis a tenutis dom inatibus 
allodialibus exscindantur.
2. C orporeitas, (Du C.) s ta tu ra , co r­
pus ; testalkat, lest, testesség, testiség. 
Pázrn. Dial. 207.
Corpus, venter vasis ; edény öble, ki­
álló hasas része, Kecsk. Ötv. löt).
Corpus D elicti, vétekjel, bűn-jel 
(Tisztb. Irm.) KővyEI. 675 . L iberat A ctorem  a 
proba praesertim in civilibus in crim inalibus 
non semper, nisi Corpus Delicti idest: Evi­
dentia patrati Delicti simul adsit.
Corpus fossoru m , cohors fo ss .; ár- 
kász, utász csapat. Pionier-C orps. Lzd. Cod. 
Med. T. II. 763.
Corpus yranatleriorum ,cohors m i­
litum cris ta to ru m ; granadiros csapat. Arch. 
Rák. II. 61.
Corpus Ieyislativum , viri legibus 
scribendis, ferendis ; törvényhozó testület. 
Törvt. Msz.
Corpus m orale, collegium, societas, 
communitas iuridica iura e x e rc e n s ; erkölcsi 
testület. It. corpo m orale. Kass. P. P. I. 42. 
corpora moralia uti Capitula, C onven tus...
Corpus S clopetariorum , cohors 
vena to rum ; vadász csapat. Ger. Jäger-Corps. 
L'zb. Cod. Med. T. II. 763  : corpus sclopeta­
riorum  vulgo Jäger-Corps compellatorum.
( Iorralinus,3.. pro: corallinus; gyöngy. 
Tör. Tár. 1890. p. 368.
C orrasivus, 3 ., vim corradendi habens, 
dicitur de tem pore edaci rerum , cuius dentes 
omnia c o rra d u n t; megrágó (az idő vas 
foga). Fej. IV. 3., 320. nec successivorum 
corrasiva vetustate tem porum  valeat abo­
leri.
Corratore, C orator q. v. Ljub. Mon. SI. 
XI. 6. an. 1306 : efficiatur unus corratore ad 
litus m aris de petra  c l  calcina.
C o rp o ra lis  T ic ia C oim eator
C orrea tor, co ria riu s; tímár. Arch. 
Ver. Sieb. X. 1., 178.
C orreb ellis, rebellionis socius, parti­
ceps. Funda David. M. 2. in fine.
C orrecta, se, correctio , em endatio e rro ­
rum  in s c r ip tis ; javítás Írásban, Tör. Tár. 
1891. Ö27.
C orrectio probatica, cor. explora­
toris v. exploratoria ; az érczkém által tett 
javítás. Pest. Vár. Lev.
C orreetion alisatiö , studium  corri­
gendi ; javítási intézkedés. Ak. É rt. 1897. 
jan . p. 18.
C orrectives, 3., corrigens, emendans, 
pun iens; It. c o rre tt iv o ; javító, bün tető. Vem . 
Met. II. 282. exstare in te r hom ines debere 
iustitiam  non solum correctivmn, qute vi­
delicet in futurum prospicit curatque, ne m al* 
actiones com m ittantur, sed etiam v indicati­
vum, quae ob actus duntaxat pne te ritos iis 
praemia vel poenas decernendo aequissime exer­
cetur.
Corrector, qui erro res typographorum  
n o ta t ; nyomtatvány-javító. K orrektor. Rév. 
PI. 20.
C orrectorio-laboratoriiis, 3., ad
emendandum , laborandum  aptus ; javító-dol­
gozó. Art. D. 1840. p. 13. de institutis cor- 
rectorio-laboratoriis . . . correctorio-labo- 
rurii system atis.
C orrectori um, executionem  pnescri- 
bens Mandatum ; végrehajtást igazító pa­
rancsolat. Georcli. Η. T. IV. 268.
1. < iorrectoriu s, 3., corrigens \ javító. 
Csaplov. Nucleus p. 117 : Processu exeeutio- 
nis-correctorio talia corrigi nequeunt, qute 
incattus facto proprio  usurpavit, verum  talia, 
q u *  erroneo  judicis facto in tervenerun t.
2. C orrectorius, 3., m ores em endans, 
c o rr ig e n s ; javító. Lzb. Cod. Med. T. II. 4 0 8 : 
dom us eorrectoriae,
C orrectura, correctio , em en d a tio ; 
nyomtatvány-javítíis. Rév. Pl. 16.
1. Corredum , (Du C. Gonredium), 
procuratio, seu convivia, qu*  dom inis praesta­
ban tu r a vasallis, ex hire delinito, quoties per 
illorum terras pergebant. V. s. v. Albergaria ; 
megvendégelés.
2. Corredum , instrum enta, apparatus, 
utensilia (navis) ab. it. corredo ; hajófölsze­
relés, fölszerelési szerek. God. Dip. Arp. 
Cont. IX. 109. Item  quod dictus dom inus Rex 
com m odabit dicte Universitati Spalati duas ga­
leas cum offesis et cocredis suis sine hom i­
nibus usque ad finem dicte guerre. God. Dip. 
Arp. Cont. XI. 210.
C orrefereits, collega re fe re n t is ; elő­
adó társ. Germ. C orreferent. ln str . Jos. II. 
p. 20. §. 47 : Relatione linita, casibus in illis, 
ubi Correfcrens etiani denom inatus f u e r i t . ..
C orreyeus, collega reg e n tis ;  ural­
kodótárs, Art. Diád. Pos. 21 . pro Regni 
Hungáriáé Partium que eidem annexarum  Cor­
repente et Coadm inistratore.
C orreyeutia, te, Corregirnen q. v. 
Száz. XVII. 446. az tegnapi sessioban az cor­
repentia újabban eléfordíttatván, az egész 
országnak p roponáltato tl, ha tetszeni fogna-e 
vagy sem . . .  csak conflrmálták az fels. her- 
czegnek az corregentiát.
C orreyim eu, regim en comm une cum 
a liquo; társ uralkodás. Art. Ditet. Pos. 20 . 
Altefato Serenissim o L o tharing i*  et Barri 
Duci Corregirnen e t Coadm inistrationem
Haereditarii huius Hungáriáé Regni . . . obtu­
lerunt.
C orreynare, simul una cum aliquo re ­
gnare ; együtt uralkodni. Serm. Gat. 178. 
Si com m ortui sumus et conv ivem us; si susti­
nebim us et corregnabimus. Gf. Tortui, adv. 
Jud. 8. Paul. Nol. Garm. 20 ., 227. Sulpic. 
Sev. Hist. 2 ., 33.
C orrelatio, coniunclio : viszony. It. 
correlazione. G. Fej. VI. 62., 68. amicam in­
te r Regem Hungáriáé ac Ducatum Venetiarum  
Correlationem  notam ipsi esse.
C orrelatio  cainbiaria, iuris cam- 
bialis vices ; váltójogi viszony. Art. D. 1840. 
p. ö8.
C orrelative, pro virilius, pro op ibus; 
viszonyilag. Törvt. Msz.
C orrelativus, 3., mutuus Ap. Du C. cor­
relatio : m utua relatio ; kölcsönös. God. Dip. 
Hung. Arp.V. III. l ö l . ,  250. Porro  quia m ulti­
plex tam quam  sanguinitatis vel affinitatis affec- 
cio ad correlativum  amorem  nos possunt et 
debent m utuo incitare.
C orrepetens, qui duce professore vel 
instructore studia multa iteratione velut co n ­
ficit ; ismétlő. W allaszky 532.
C orrep etitio , comm unis rep e titio ; 
együtt ismétlés. S/.ilády Irod tö rt. Közi. VI. 
évi. I. f. -100.
C orrepetitio  privata, magántaní­
tás, együtt ismétlés. Körmöczb. főreálisk. 
Ért. Bpest 1895. p. 157. privata correpetitio . 
01 tv. Act. Synod. 61. u t Regulares Scholarum 
piarum  a privatis Cor repetit i onibus, quas 
erga pactatas solutiones instituere cum ado­
lescentibus solebant, hactenus in totum  ab­
stineant.
C orrepetitor, professor vel instructor, 
qui studia in scholis trad ita  cum alumno repe­
tit, i te ra t;  ismétlő. W allaszky 485.
C orrepetitor theatralis, qui est a 
relegendis, agendis partibus scenicis ; színé­
szet tanára, Pest Vár. Levt.
C orreptio, convicium, reprehensio; fed­
dés, szidás. Szentiv. Gur. Mise. Dec. Η. P. 
Π. p. I. S*pe aliorum pnesum pta correptio, 
indicatur esse debita adm onitio p. 7. Corre­
ptio amica plus prodest quam stricta. Cf. T ér­
tül. Pudic. 14.
1. C orreq u isitu s, 3., necessariu s; 
szükségeltető. Fej. XL V. un. 1 1 8 : vadum 
navibus . . .  e t aliis . .  . eorrequisilis in stru ­
m entis fulcire.
2. C orrequisitus, 3., a cq u is itu s ; ösz- 
szeszerzett, It. acquisito. Pel.. Pom. De S. 
Andr. s. IV. c. 4. A ndreas sibi tantam  gratiam  
contulit, ut esset dignus per virtutum  cor- 
requisitarum  habitum.
Correquista, * , res  maxime necessa­
rii» ; szükségeltető dolog; kellél;. Hagy. 
Tör. Tár. IX. 154. Si vero m onetarii ipsorum  
diligentiam  non adhiberent et ipsa m oneta per 
ipsorum  negligentiam indebite cuderetur, ac 
formam et disposicionem  pretitulacionis, 
dealbacionis e t aliarum correguistarum  
non r e t in e r e n t . . .  etc.
1. Correria, :e, incursio m aritim a; ten­
geri kalandozás. Streiferei. Ljub. Mon. SI. 
II. 404  : a faciendo . . . ullam correriam  de- 
beat se abstinere.
2. Correria, Cavalcata q. v . ; szágul­
dozás. Ljub. Moil. Si. HI. 125 : correria sen 
Cavalcata.
C orrespondens, t i s : p rocurator com-
O orresp o iiflen s 179
23*
180 C o rre sp o n d en s A cad em iae C o rr ig i fa c e r e C o rv iliter
mercii l i t te ra r ii ; levelező. It. Corrispondente. 
Gall. correspondant. Tliök. D iar. 350. deákul 
peniglen írattam  : az francziai orato rnak  Lora 
uram nak . . .  Írattam  Moldvában resideáló szol­
gám nak Székely Zsigm ondnak és abban inclu­
sive lengyelországi correspondensimnek és 
Szabó A ndrás lovászm esterem nek.
C orresp ond en s Academiae, per 
Ii teras cum sodalicio academ i* co n iu n c tu s ; 
akadémia levelező tagja. Hor. Mem. 868.
d. C orresp ond en ter ( e s s e ) : com ­
mercio litterarum  coniunctum  esse (Du C. al. 
s .) ;  levelezésben, lenni. Arcb. Rák. II. 38. 
lévén correspoudenter Nem zetes Vitézlő Bay 
László ittvaló vice-kapitányunkkal.
2. C orresp ond en ter, convenienter, 
c o n sen tien te r ; megegyezőleg, egyetértve, 
egyérlelműleg. Rák. Ön. p. 291. I. 23— 25. 
(23— 2 í .)  : . . . vei correspondenter ope­
ra re r  cum Vezirio, vel irruptionem  tentarem  
in Principatum  meum.
d. C orrespondentia, abstr. a parti­
cipio pnes. inusitato verbi correspondere —  
comm ercium  lit te ra le ; levelezés. Gall, cor­
respondence. Dip. Alv. I. 3d6. II. 55., 214. 
Rák. Ön. p. d40. I. 37—38. (37.): . . .  ab omni 
correspondentia et literal! commercio super­
sedendum  d u x i . . .
2. C orrespondentia , coniunctio, ne­
cessitudo, consensus, conco rd ia ; viszony, 
összhangzás. It. relazione, connessione. Gail, 
rapport. Act. e t Doc. Rákóczy p. 109 : n o s . . .  
firmam ac sinceram  amicitiam et correspon- 
dentiam  communi bono inservientem  conti­
nuabimus. Ac. Com. Sopr. p. 107. in ter . . . 
Consilium bellicum et Dominum Palatinum  
bona correspondentia observetur.
3. C orrespondentia, coniectura ; se­
cundum correspondentiam : con iec tu ra ; hozzá­
vetőleg. Pel. Serm. Agilitatem, qua discipulis 
subito apparebat (Christus) et recedebat, et 
hanc —  loquendo secundum corresponden­
tiam —  m eruit per prom ptitudinem  obcedien- 
tie et bonorum  operum . Pasch. 5. z.
Correspondent!;« litera les, scri­
pta ; levelezés. Fabó. Monm. Evang. II. 382. 
R apuerunt enim, quicquid supellectilis librari® 
in museo erat, omnia Mst., literales, uti vulgo 
nom inantur, correspondentias om nes.
C orrespondere, con +  respondere  —  
respondere, sa tis face re ; megfelelni, Ger. 
entsprechen. Asp. Pr. Chr. p. 4 48 .1 . 30— 3d. 
(3 d ) :  . . .  quomodo voluntati, Deum unice 
am are volenti, correspondisti ? Phil. Call. 
447 . votis omnium correspondere. Cod. Dip. 
And. I. 265 ., 290. Volentes fidelitatum obse­
quiis ipsius m agistri Tliom® rem uneracione 
regia correspondere.
C orreus, i , (Du C.) socius malefacto­
rum, complex ; bűntárs. It. correo. Gall, com­
plice. Nili. Symb. p. 333  : cum in correos 
praesumti tumultus inquireretur. Törvt. Msz. 
Cf. Ulp. Dig. 34 ., 3 ., 3.
Corrida, Correda q. v. Ljub. Mon. SI. 
XI. 76. an. 1323.
C orridorum , C orridorium , por­
ticus ; folyosó. It. corridore , corridojo. Gall. 
coridor. Germ. Gang. Mem. Pauli. 431 . cuius 
longitudo era t, u tegom et m ensuravi, vargorum  
m eorum  52, prm terea corridorum, quod exce­
debat proram  per quatuor vargos, vel longi­
tudo eius era t cum ipso Corridorio quantum  
est ab angulo domus S. Johannis . . .  usque 
portas Bechari®,
C orrigi facere, pro iubere, curare co r­
rigendum  ; javíttatni. It. far corréggere. Kass. 
Prax. I. 32. et pass, corrigere au t corrigi 
facere.
1. Corrigia, se, fascis, manipulus (ap. Du C. 
alio se n su ) ; csomó. Krönst. II. 514. an. 1534. 
corrigias piscium Batocli.
2. C orrigia, ;e, (Du C.) funiculus, fasciola 
chartis appensa ; kötő, zsineg. Knauz. Μ. E. 
Str. I. 4 L , 14. banc paginam  sigillo nostro 
authentico corrigie appensione iussimus si­
gillari.
C orrigiam enta, orum  (Du G. corri- 
giamen) corrigia, lorum, cingulum ; szíj, öv. 
Quell. Sieb. I. 271. an. 1500 ét passim .
C orrigiarius, i, c o ria riu s ; szíjgyártó. 
It. coreggiajo. Monm. C.ómit. T rans. 11. 179. 
Si et ipsi corrigiarii, u t supra dictum est, 
cutem bovinam  pro d. 50. et tres vaccinas cu­
tes pro f. 1. coem ere possunt.
C orrigiator, coriarius, lorarius, qui pa­
r a t  corrigias, lora ; szíjgyártó. G. Fej. T. XI. 
V. Un. 481 . Knauz. M. E. Str. II. 695 ., 785 ., 
Fr. Lib. Rat. II. 57 . Krönst. I. 83.
( lorrig ipariis, Corrigiator q. v. Magy. 
Tör. Tár. XII. 79. M agistris Corrigiparis.
C orrivalis, rivalis, ® m ulus; vetélytárs. 
Szamosk. II. 370. Gal. Mar. 71. Cf. Quintii. 
Deci. 14., 12.
C orroborative, corroborans, confir­
m ans, corroborando ; megerősitöleg. Luc. 
Regit. Dalm. 99. affirmative corroboro , cor­
roborative ab omni parte perenn iter habendo 
concedo sic . . .
C orroborator, qui simul corroborat, 
f irm a t; együttesen aláíró, megerősítő. 
Batty. Leg. T. II. an. 837  : communi voto et 
voluntate corroboratorum.
C orrosio , actus c o rrodend i; megrA- 
géis. Bene Med. III. 10. Cod. Dip. Arp. Cont.
IX. 503. tinearum  corrosionibus.
C orrosivus, 3., corrodens, vim corro ­
dendi habens ; megrágó. Bene Med. II. 336. 
m ercurii sublimati corrosivi grana. Cf. Seneca 
Qu. nat. 7„  27.
C orruptelam  carn is in gred i,
m o ri; meghalni. Urk. Sieb. 1 .389. an. 1324.
C orruptibilis, qui. qu®, quod corrum pi 
potest,, f lu x u s ; megromolható, gyarló. It. 
eorrottibile. Gall, corruptible. Vita S. Stcpli. 
134. ipse carnalem  generationem , que corru­
ptibilis est, spirituali proposito  virginitatis 
postponens. Cf. Lactant. 6., 25, A rnob. 2 ., 68 .
C orruptibilitas, proprietas rei fragi­
lis, flux®, caduc®, qu® corrum pi p o tes t; rom ­
landóság. Andr. Dann. 249. Cf. Tertul. adv. 
Mare. 2 ., 16.
Corrupticolse, Haeretici, qui Corpus 
Christi perinde ac nostrum  detrim enta p a t i . . .  
asserebant (Du C.). His oppositi e ran t Apli- 
thartodocet® ; romlatagimádók. Nagy Hier.
C oruptivus, 3., qui corrum pi p o te s t ; 
gyarló, romlandó. Batty. Ger. 36. Dum of­
fendere . . .  corruptivum  quis m etuit hom i­
nem  prop ter hom inem . Cf. Tertul. R esurr. 
Carn. 59.
C orruptorius, 3., corrum pens ; rontó. 
Bene Med. I. 66. febris corruptoria, qu® sta ­
tum organism i im perfectiorem  reddit. Cf. T e r­
tul. adv. Mare, 2., 16.
C orrutziones, cu ru c o n e s ; kuruczok. 
Száz. VII. 15.
C orsarius, i, (Du C.) πειρατής, p irata ; 
kalóz, tengeri rabló. It. corsále. Cod. Dip.
A rp. Cont. VII. 529 . Et non facient compa- 
gniam  cum ullo corsario.
C orsia et Cursia, * ,  fors, p lu teus; 
támaszfal. (Cf. Du C. Cursus 9.) Ljub. Mon. 
SI. V. 268. an. 1 3 3 4 : pro mo planehono pro 
faciendo cursiam  galioni empto.
C orsned ,Buccella panis conjurata (Du C.) 
Anglo Saxonibus, ait Lam bardus, r ra t  in more 
positum , panem  certis quibusdam distinctisque 
sen ten tiis consecratum  reo  gustandum  offerre, 
habebant enim penitus insitam  opinionem  non 
posse quemquam mali conscium  panem  hoc 
modo dedicatum  deglutire. V. s. Campio ; 
megbabonázott falat kenyér.
Cortena, ®, (Du C. cortina) velum, un­
icum ; kárpit, takaró. Rac, Mon. Si. VII. 46. 
an. 1042 : cortena de serico.
C ortesia, ®, titulus, ab it, cortesia ; ud­
varias megszólítás, ezim, levélczim. Ger. 
Adresse. Kass. Prax. Capitulis et Conventibus 
dari solet cortesia s e q u e n s : Venerabile Ca­
pitulum I. passim. Circa applicationem conte­
st arum  e t titu laturarum  in instantiis ad Ex­
celsam Cancellariam  Regiam Hungariio-Auli- 
cam exhibendis. Kass. Jur. Civ. Lex. 12. Kass. 
Euch. III. 131.
1. Hortina, septum , se p es ; kerítés. 
Thuroc. Salam. 52. Milites Ladislai agmina 
Salomonis tam quam  in cortina concluserunt.
2. Hortina, * ,  (Du C.) aul®um ; zápona, 
kárpit, It. cortina. Schlag. 1142. Kass. P. P.
II. 150.
3. Hortina, ®, mcenia in tergerina ; kö­
zépfal. It. cortina. Gail, courtine. Germ. Cour­
tine, Mittelwall. Curios. Mise. 358. Quid sit 
generáliul circa bas pr® m unitiones externas 
observandum  . . .  1. Ut sint in tra  iaclum teli e 
propugnaculis vei Cortina venientis. Falud. 
A rc h .21. Cortina seu Chorda, IL o/G W alls- 
Lini. La C ourtine. Est linea in ter duas alas in­
terjacens.
H ortina ante-janualis, auimum por­
tarum  ; ajtókárpit. Arch. Rák. V ili. 331. cor­
tina antejanualis ex simplici rubro  panno, 
vulgo Remek.
Hortina c ircn m lectitia , velum lecto 
pr®tentiim  ; ágy kárpit. Arcb. Rák. Vili. 316. 
F rusta cortinae circumlectitiae antiqua 
duo, ex rubra  simpliciori tafotta.
Hortina H ispanica, paries mobilis, 
v e rsa tilis ; spanyol fal. Ger. Spanische W and. 
Száz. VIII. 138. Cortina Hispanica ex sex 
lateribus constans.
Hortis, (Du C.) pro : cu rtis: atrium  rusti­
cum stabulis e t aliis mdificiis c ircum datum ; 
udvar. P ro t. inq. 183 : in tantum  crevit flu­
men Danubii . . . quod in trav it cortem  Cf. 
301.
Horns, a lia s :  chorus, (Du C.) m ensur*  
species, centum  viginti instas continens; m e rő . 
Magy. Tör. Emi. XXX. 260. an. 1550. hordei 
coros tres. Ib. 2 8 2 :  t r i l ic i . . .  in acervis exi- 
s te n t is . . .  ducentos choros. Fabó. Monm. Ev.
II. 405.
H oruscatio, a coruscando, fulgetrum ;
villámlás, villogás. Curios. Mise. 259. Cur 
s* p c  post coruscationem  visam postea pro­
xime audiatur tonitru. Cf. Solin. 53. ad fin. 
Vopisc. Car. 8.
H orviger, 3., corvum  gerens ; hollós, 
hollóviselő. C ortes. De Virt. Mattii. Corvini. 
480 . Cui quondam  galea corvus consedit in 
ista (Corvigerumque alte quatiens caput).
H orviliter, corvorum  m o r e ; holló
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módra. Batty. Ger. 199. qui corvi liter vi­
ctitant.
C orvinus, i, num mus a u re u s ; holló 
arany. It. ducato.zecchino. Gail, ducat. Czvit. 
Spec. 103. Cuius rei lidem fecit ipse (Matthias), 
Corvini cognomine adoptato et nummo aureo 
cuso (quem corvinum, vulgoRabler-Duca- 
ten vocanti cuius clypeo inserv it corvum 
rostro  annulum tenentem , cu ipartu riun tes ma­
gnam vim in leniendis doloribus adseribunt. 
Cár. Cap.
Cory c u i u s ,  Κωρυκαΐός: speculator, 
p ro d ito r; ita vocabantur discipuli constitu ti, 
qui petulantes im m odestiores observarent et 
praeceptori indicarent. Alias: C usto s; felvi­
gyázó, őr, felügyelő (az iskolában), alőr. 
Körmöczi lőreál. É rt. 1894/911. p. 62. őrök 
(custodes) és felügyelők (corycaei). Leg. Sehol. 
Sebem. 12. et tinita prmsertim  schola dimissi, 
strepitus ac clam ores viten t, qua decet gravi­
tate adhortator ac decuriones vel corycaeos, 
qui im m odestiores observent, consliluito. 
Teutsch. Schulord. I. 39. Bek. Közokt. 35.
Coryza, κόρνζα, pituita ; nátha. Bene 
Med. 1. 167. tardius evadit mucus spissus, glu­
tinosus, albo-opacus, flavescens, virescens, 
non raro  sanguine m ixtus, vocatur hic status 
m orbosus coryza seu catarrhus narium  
seu blennorrhagia seu hlennorrhoea na­
rium. Cf. Coei. Aur. Acut. 2 ., 17.
Cos coriacea, corium  acuendis, nova­
c u lis ; beretvaszij. I’ár. l’áp.
Cosciom antia, C osciom an tes, 
gr. κοακινομαντύα, κοσκινόμαντις, divina­
tio, vates ex c r ib r is ; rostajóslás, rostajós. 
Nagy Hier.
C osepire, s e p io ; bekerttni. Szamosk. 
IV. 414. non m uro etemen titio sed craticeis 
ligneisque parietibus ac tabularum  coassatio- 
nibus coxeptum potius quam  m unitum  est.
C osm arius, dom inus m undi a gr®c. 
κύαμος ; világ ura, Obs. Jad r. 414. Guid de 
te m achina mundi extim abit, o Rex, o Rex 1 
approbat enim  te lanquam  ignorans cosma- 
rium, nunc opinionem  m utarunt, indicabat 
imperasse grandiorem  partem  Universi.
C osm eticum , seu in p lu r . : Cosme­
tica (κοσμητικός) m undus, medicamina, fu­
cus ; pipereszer, szépítő szerek. It. Cosme­
tico. Vern. Rhii. Mór. 3013. D antur quidem et 
specialia pulchritudinis conservanda; media 
cosmetica dicta. Jókai Rol. Div. IV. 107.
C osm icus, 3., ad κόσμον, mundum 
pertinens (Du C. al. sen. =  m undanus =  vi­
lági, opp. ecclesiastico); világegyetemi. Gal. 
cosmique. Curios. Mise. 79. Syderis verus ma­
tutinus seu Cosmicas est ascensus eiusque 
supra Horizontom orientalem , eo m om ento, 
quo sol ibidem oritu r, sive videatur a nobis 
sive non ob viciniam s o lis : occasus vero 
m atutinus seu cosmicus est descensus Sy­
deris infra Horizontem  etc. Cf. Martial. 7.. 
41.
C osm opeia, ae, (Du C.) mundi fabrica­
tio ; világalkotás. Nagy Hier.
C osm opoliticus, 3., totius generis 
hum ani studiosus, a m a n s ; világpolgári. Száz. 
XV1H. 273.
C osm os, lac eq u in u m ; kanczatej, ku­
misz. Fej. IV. 2. 204. Cosmos hoc, est lac 
equinum 2., 207. bibere cosmos.
C o s p e c i e s ,  species sociae, iuxta se po­
sit®, qu® simul sunt species generis; társ- 
fajok, Carlow Log. 27 . Cospecies autem  (di­
cuntur) species, idem genus proxim e superius 
agnoscentes.
C ossarum , cella, ubi siliqua vel ali® fru­
ges conservantur; gabonatár. Han. Mon. Jur.
R. 1. 8 4 :  cossara non liant prope m are.
1. Costa, litu s ; m art, tengerpart. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 32 . Emi etiam  terrenum  
in loco dicto Slano in vallem incipiens a mari 
usque ad viam  publicam et a costa, qu® usque 
ad m are p ro tenditur.
2. Costa, (Du C.) expensa, su m tu s ; költ­
ség. Hisp. costa. Gall, (const) coiit. Száz. XXIX.
445 . eeconomium sine legitim a costa admi- 
nistráln i nem  lehet.
Costa sartoria, Tetras quod vide.
Costata, ®, litus m a r is ; tengerpart. It. 
costa. Ljub. Mon. SI. XXL 08. an. 1434.
C osteria, ®, (Du C. costa m aris) litus ; 
tengerpart. Ljub. Mon. SI. XI. 182. an. 1345.
C ostinus, 3., ex costa arabico (Lin.) 
confectus (gr. κόστος, arab. kost, kast, sansk. 
kuschta). Ger. K ostw urzel; borshoz hasonló 
fűszeres növény. Cod. evang. T. I. p. 171 : 
oleum costinum  tibi ex officina jaurinensi 
adferri cures.
1. Costula, demin. a costa, parvum  latus, 
lamina dolii; kis donga, Kelem. Inst. Jur. Rr.
11. 24. ligna tam  focalia, quam sedilia, ac fabri­
lia, quo etiam  pertinen t pro vasorum  fundu­
lis, costulis, circulis etc. servientia , p ro  se, 
au t venalia, c®dit.
2. Costula, cotula foetida; ebkapor. Ny. 
Sz. Schlag. 804.
Costum , i, v ic tu s ; élelem, koszt. Die 
Kost. Georg. Sirm. 1. 31. ne dulce costum 
potuim us tem pore patre suo consum ere.
Cotaria, fodina coti se ca n d o ; fenkö- 
bánya, I 'ár. Páp.
Cotardita, (Du C. cotardia) cot®, sagi 
vel tunic® species viris perinde ac feminis 
fam iliaris ; felöltő. Rac. Mon. SI. XIII. 209 
an. 1358 : am bax ia to res. . .  facere debeant 
cotarditam  unam  et Mamidéin 1 de scherlato 
invatatam  e t cotarditam  1 et clamidem de 
mesclo invarotatam.
C othurnarius, i, Cothurnorum  hun- 
garicorum  c o n fec to r; csizmadia. Zischmen- 
maclier. Tab. Conscr.
C othurno versatilior , levis, incon­
stans ; állhatatlan. Szamosk. 1. 9. dum diem 
de die prolatat, v ir iam pridem  minus secund® 
fam * et cothurno versatilior ad Ferdinan- 
dum coepit cogitare.
C oticula, dimin. a cote, actus acuendi 
m em oriam . Leges Schob Sehern. 13. Repetitio, 
memori® quippe coticula, in schola nostra 
frequentior esto . Cf. Plin. 33 ., 8., 43.
C oticu la  exp erir i aurum , ad lapi­
dem Lydium exam inare; fclvonnyi a próba­
kőre. Kecsk. 182.
Cotinus, fors, a catillus, dapifer; asz­
talnak, Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 54 . coram  
eidem Jacobo m arstico, Gregorio podsuppo, 
Ucha cotino.
C o t i u m ,  i, currus, Ungaricum vehiculum ; 
kocsi. Cf. Gotschus. De Bell. Rann. M. Soite- 
rus 595. Ungarica qu*dam  vehicula, Cotia a 
patria  dicta.
C otoneo-pom um , (Du C. Gotonum 
pomum) pomum cydon ium ; birsalma. It. 
cotogno. Curios Mise. II. 217. Si vero insitio 
liat ex persico in cotoneam  et vicissim ; po- 
mo-cotonea et cotoneo-poma tales arbores 
germ inabunt.
1. Cotta, ®, idem ac Superpellicium  
(Du C .) ; papköntös, miseing. It. cotta. 
Germ. Chorrock. End. p. 574 (Synodus Bu- 
densis an. 1 2 7 9 ) : 20. recto res vero et sim­
plices sacerdotes cum cottis seu superpelliciis 
e t  stolis tantum  . . .  synodum  intrent.
2. Cotta, ®, quota, ra ta  p a rs ;  illeték. 
End. p. 394. (Bel® III. L ibertas 6 an. 1 1 9 1 ): 
in diecesi sua cottam  ipse episcopus iustam 
tribu ti decimam consequatur.
C ottannis, omni a n n o ; minden évben. 
K rönst. III. 33 : solvunt cottannis.
Cottidie, quotidie. Száz. XIII. 231.
Cotton, (ap. Du C. cottonus) gossipium ; 
gyapot, pam ut. Gal. coton. Opin. P. I. § 13.
Cottum , (Du C.) culcitra e gall, coite; 
vánkos. Bárczay.
Cottus, scriptura com pendiaria p r o : Co­
m itatus. Kass. Prax. I. 95. e t pass. Relatio 
Cottus super Captivis.
Cottus, 3., c o c tu s ; égetett. Ljub. Mon. 
SI. 370  : h o m in e s . . .  p o ss in t. . .  e x tra h e re . . .  
de Venetiis . . .  lapides cottos e t cuppos pro 
eorum  domibus.
Cotula fetida, (Schlag. 804  costula) 
secus : cotyla, cotyle, cotylus ; ebkapor. Ger. 
stinkende Camillen. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
115.
Cotus, contus, csáklya rúd. L. Herman
0 . II. 836. turbukvas, turbukháló NySz. turbo- 
k o l ; turbuk. Turbokló. S törstange. (Ball.) 
Schlag. 825.
Cotyla, ®, u te ru s ; méh, anyaméh. 
Sches®i. Ruin. Pann. II. 157. Ed. pr. W itte­
b e rg*  1571. Hasce m inas cotylis circum datus 
ho rrea t infans.
C oudvornicus, socius udvornici. Rit. 
exp. ver. E. 2 . :  Udvornici R eg a les . . .  impe- 
c ierunt quosdam  . . .  d icentes, quod eorum
essent coudvornici.
C ounire, coniungere, consociare, col­
ligere ; egyesíteni. Cod. Dip. Hung. Arp. V.
III. 57 ., 85. vel. columbas colubris couniri.. .
147., 241. quos redem ptor pretioso sanguine 
in unitate fidei Catholice counivit. 148., 243. 
quos nobis sanguinis coniunctio counivit,
C ourburarius,i, socius urburie, Cour- 
burarius principalis ; bányatárs. Juriev. 
Jur. Met. 31 . Quodsi com plures urburarii me- 
tallifodinam, ut passim  mos viget, in comm u­
nione possideant, urburariatum  (Gewerkschaft) 
c o n s titu u n t; cuius ille com possessor, qui plu­
rim as partes fodinales tenet, Cnurburarius 
principalis (Haupt-Gewerk) reliqui vero 
Courburarii (Mit-Gewerken) vocantur.
C ourtagia seu  sen saria , (Du C. 
courtagium ) m unus proxenetae; adásvevést 
eszközlő, alkuszi tisztség. Törvt. Msz.
C ourtiainbles, V. s. Cambellarius.
. C ousus, us, usus co m m u n is ; közhasz­
nálat. Faber. Jur. Met. 76. In quibus cives et 
coloni cinctas sylvas tenent, eas r e t in e a n t; 
reservato  tamen erga recognitionem  Judicis 
Mont. Jure Cousus.
C o z a ,  ®, musculus. V. s. R uca; gócány, 
ennivaló csiga.
< l o z i ,  currus ; kocsi. Száz. IV. 082.
Crabio, wibel (Dief.) m istkäfer (Lexer) 
fors, p ro  crabro , vespa crabro  (L in n .) ; (ló­
darázs) muslicza. Schlag. 1725.
( i r a m a ,  * ,  summa, num erus; rovás. It. 
conto. Boe. Hungar. p. 153 : D ent iuveni an­
norum  plureis pia num ina era enas.
Cram pus, i, a Germ. Krampf, spasm us
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(Du G. Crampa)·, görcs. Bene Med. V. 83. 
Saqie spasm us tonicus sine ullo clolore compa- 
rel, non raro  tamen contractio  violento etiam 
dolore iuncta est et tunc vocatur Crampus, 
qualis non raro  observatur in musculis su r* .
C raniom anta, ar, χρανίον -p  μάντις, 
vates, qui ex cranio v a tic in a tu r; koponyából 
jósló. Carl. Log. 121. V ulcanist»  et Crani­
um antae.
C ranium , χρανίον, calva, calvaria; ko­
ponya. It. cranio. Gall, crane. Germ. Hirn­
schale, Schädel. V ern. Psych. 32. Cerebri no­
mine venit mollis illa substantia , q u *  ossea· 
illius solidreque capsulae octo firmis ossibus 
per su turas in ter se connexis constantis cra­
nium  vocat*  cavitatem  explet.
Crapulare, (Du G. crapulari) ineb riari; 
részeg esküdni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
Crapulatus, 3., crapula gravatus, c ra ­
pulentus. Vulg. Psalm. 78. v. 76. crapulari, 
inebriari (Du C .) ; mámoros. S. de Kz. Chr. 
II. 3 ., 8. ex parte regis potus et cibus in 
m axima copia fuit m inistratus indeque crapu­
lati quam plurimi.
C rapulosus, 3., c rapu len tus; mámo­
ros, Gal. crapuleux. Bene Med. III. 121. D iarr­
hoea stercoracea vel crapulosa, vel ab in­
gluvie, generatur ex ingestis alimentis et po­
tulentis. Cf. Firm . Malbes. 8., 20.
C rassari, (Du C.) tum escere, tumidum 
f ie r i ; megdagadni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
118. Cf. Appul. Met. 3 p. 139. Ammian. 19., 4.
C rassiuscu lus, demin. a crassius; 
valamivel erősebb. Hist. Nat. 80. Rostrum  
bis . .  iam crassiusculum  iam satis tenue.
C rassus grossu s. V. s. Cusi; susz­
tertallér. Ger. Sehusterthaler. Numi. Hung.
C rastinacio, procrastinatio , tergi ver­
satio, m o ra ; egijih naptól a másikra való 
elhalasztás, elnapolás. Kub. D. Hont. I. p. 
1 1 0 : prom pta pecunya sine crastinacione... 
solvere tenebantur. Cod. Dip. Fam. Com. de 
Sztára V. Η. 198. sine crastinatione. Fej. X.
I. 482.
C rastinare, procrastinare; halasztani. 
Cod. Zichy I. 8 9 : quod si diem crastinarent.
C ratenterium , ferrea basis, cui ver­
sandum  veru in n ititu r ; pecsenyesütő vas, 
melyen a nyárs fordul. Pár. Pap. Iter. 
Oec. 48.
Craticula, * ,  limbus reticulatus ; recze, 
Germ. Spitzen. Thök. Diar. II. 342 . Item  lin­
team ina simplicia sine craticulis, novem  á
II. 1 xr. 18. p. 342. Craticularum  vulgo 
recze pro linteaminibus et anlipendys frusta 
octo fl. 7. Cf. Martial. 14., 221.
Craticulatus, 3., adi. a craticula —  
craticula pneditus, cancellatus, clatratus ; ros­
télyos, rácsos, fiák. Ön. p. 289. I. 11— 16. 
(1 8 .) . . .  suprem us Vezirius . .  . sub cralicu- 
lata fenestra Im peratoris consedit.
C raticulatus labor, textum  reticula­
tum ; reczés, horgolt munka. Ger. Häkel­
arbeit, Thök. Diar. II. 342 : linteam ina pro 
led o  cum craticulato labore.
Cratiler, a poculis, pocillator, qui alicui 
pocula adm inistrat, p in ce rn a ; pohárnok. 
Georg. Sírni. 1., 88. attam en m andaverat fir­
m iter Ibapiferis c t crati feris  in potu et co­
corum  ut essen t sobri et vigiles.
1. Cratis, super quo exsiccatur braseum ; 
szalad aszaló kosár. Schlag. 2226.
2. Cratis, machina ferrea ad firmandos 
pedes (Du G. al. s.) ; láhegyencsítö, erősítő
C ratis c o lu r n a
gép. Prot. inq. 318 ., 319 ; et ibat cum c m te  
pedis . . .  e t, quando reversus fuit domum di­
ctus puer, ponebat recte pedem ad terram .
Cratis co lurna. V. s. Colurnus; 
fűzfa vesszőkből készült szitáló eszköz.
C ralitius, ex cratibus factus; fonott 
vesszőből való. Brut. Hist, XI. 281 ., 13. cor­
bes cratitio opere. XIV. 428 ., 10. m uro ex­
structo  cratitio opere.
Cratum, crates (ap. Du C. Crata) ; 
sövény. Fej. V. II. 897. ibique ipsa via tra n ­
sit crata. parum  vadit et ibi angulatur.
C reabilis, qui c reari p o te s t;  teremt­
hető. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 111. P. X. 12. 
Cf. Appul. Trismeg. 88 ., 12. August, Conf.
12., 19.
C reacenlrum , a gr. χρίαςνΐ χέντρον, 
acus, qua carnes iilardantur. V. s. Automa­
tum. ; spékelö. Ger. Spicknadel. Iter. Oec. 48.
Creagra, (D uC.) tridens, fuscinula ad 
carnes de caldario p ro fe ren d o s; húsvilla, 
abárló vasvilla. Nagy Hier. Galeoli 86. Cf. 
Marc. Capell. 9. fin. Vulg. Paralip. 2 ., 4., 11. 
Jerem . 52., 18.
C reatiani, assecl*  Creaüanism i, ratio ­
nis iam ab Aristotele prm cept* et a patribus 
ecclesiasticis recepta; et defensae, qua docente 
Deus creat anim as. Vern. Met, II. 315. Caeteri 
omnes consentiunt anim as hum anas a Deo 
creari et singulis corporibus infundi statim  
atque suis organis instructa sunt, quod iuxta 
communem sententiam  contingit 4 0  post con­
ceptum foetum diebus e t hi Creatiani vo­
cantur.
C reativus 3., vim creandi h a b e n s ; te­
remtő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. X. 16.
Creatum , i, res creata ; teremtmény. 
Pázm. Dial. 486.
Crebrare, frequenter aliquid facere; gya­
korolni, gyakran tenni. Obs. Jadr. 402. 
Atque ipsae machinae ten s*  in ipsas galleas 
crebrabant iactare.
C rebrosus, 3., c r e b e r ; sűrű. Roger. 
307. Et cum ad pugnam  accederent, tepide ac 
rem isse accedebant; tan ta enim era t c r e b r o s «  
emissio sagittarum , quod fere um bram  pugnan­
tibus faciebant,
C recopolus, i, ardea stellaris ; bölön-, 
nádi bika. Bárczay.
■ Credatur, cum nom inativo, fides detur 
a lic u i; hitelt adni. Han. Mon. Ju r. P. I. 92  : 
quicunque p a tro n u s .. .  perdet aliquam be­
stiam . . .  e t seirel, quod . .  . forensis acceperit, 
credatur talis patronus.
1. C redencia, * ,  (Du G.) fiducia, fides; 
hitel, credenza. Knauz. M. E. Sfr. II. 238., 
215. Eszt. Okm. 31 . (Decr. Ladis. 1288.) qui­
bus omnis fides et credenda  debet m erito 
adhiberi.
2 . C redencia, * , m an d a tu m ; meg­
bízás, megbízó levél. Cod. Dip. Arp. V. 69. 
Celsitudinis vestre litteras in ter ceteras cre­
dendam  continentes, quo decuit honore re ­
cepimus.
1. C redentia, * , verborum  fides, litte­
rae, per quas alicui aliqua res, negotium  cre­
d itu r ;  credcn tiona les; hitel, megbízó, meg­
hitelező, hitelt adó tevét. Thök. D iar. 20. 
Arch. Rák. VIII. 187. Urk. 5ieb. II. 61 . an. 
1349.
2. C redentia, * ,  (Du C.) a b a c u s ; mensa 
vel tabula affabre facta ad conservanda et ex­
ponenda omnis generis v a s a ; pohárszék. 
Ger. Kredenztisch, -kästen. Hist, Zerm. Go-
C red itor  e a m b la r tu s
benez. p. 132 : et tamen ibi non e ra t sua prii 
cipalis credentia, sed solum ea, qu*  perl 
neban t ad illud castellum , ubi pransi sumu 
Ann. Seep. I. 150. an. 1499. Tör. Tár. 189; 
p. 864 . ad credentiam  antipendium  au; 
textum .
3. Credentia, secretum , m andatuir 
titok, megbízás. Han. Mon. Jur. 11. 32. a: 
1312 : quod credential, que eis im ponuntu 
non revellabunt.
C r e d e n d a e ,  arum , argentea vasa, ii 
strum enta ; ezüst készlet, ezüst szerek. Kr 
denzen. Cod. Dip. Briiss. 11. 27. nos conflav 
m us et confusimus om nes nostras credentü 
aureas e t argenteas et exinde num ism a cm 
fecimus.
C r e d e n t ia ls  litterse legati, Cn
dent.ionalis; követmegbizó tevéi, köm 
meghatalmazó levél. Törvt. Msz.
C redentio iia les, vocantur litte r* , pc 
quas alicui negotium  quoddam  legatur, eon 
m ittitu r, c re d i tu r ; megbízó levél, hitelez 
levél. Törvt. Msz.
C redention ans, qui alicui aliquod ni 
gotiiim cred it; megbízó, meghitelező. Törv 
Msz.
C redentionare, credere alicui aliquo 
negotium  ; megbízni, meghitelezni. Törv 
Msz.
C redentionatus,i, cui negotium quot 
dam creditum , commissum est, V. Plenipc 
ten tiariu s; meghitt, meghitelezett. Törv 
Msz.
C redibilis, fide dignus. V. Loci ered 
biles.
C redib ilis con ven tu s, locu s, crt
dibilis lo c u s ; hiteles hely. Ratty. Leg. Η 
196. an. 1 3 8 1 : Credibiles conventus, crt 
dibilia loca apud nos vocantur, quorum  litter; 
in iure fidem faciunt, credibiles ideo dicti, quo 
eis fides tuto adhiberi possit; conventus aulei 
M onasteria appellantur. Törvt. Msz.
C redib ilis p ersona, fide digna pei 
sona ; megbízható, hiteles személy. I. fiái 
Gy. 622.
C redibilitas, fides, a u c to r ita s ; hite 
hihetőség. It. credibilitá. Gall. crédibilitt 
Vern. Log. 243 . A ssensus, qui rei g es t*  p r«  
belu r p rop ter testim onia, d icitur fides vel crt 
dibilitas h istorica. Kaprin. Eloq. I. 349.
Credit et d ebet; követel és tartozű 
Ger. Soll und Haben. Törvt. Msz.
C reditare, sine p r* se n li pecufiia ven 
dere ; hitelbe adni. Kass. Ench. II. 80. Juda 
a ereditando . . .  a rcen tu r. Norm . Ordin. ai 
1785. 27. Dec.
C reditarius, i, c red itor (Du G. al. s.) 
hitelező. It. cred itore. Luc. Regn. Dalm. 101 
Quibus inprim is ad auxilium et solatium  infe 
riorem  pavim entum  cum Caneva Turris S 
Petri om nibus eiusdem  Ecclesia; Creditam  
consentien tibus concessim us.
C rediticius, 3., credibilis, cui credi pu 
t e s t ; hiteles, hihető. G. Fej. X. T. 395. eu 
fidem crediticiam  adhiberi velitis.
C reditivum , Credcntionales q. v. 
meghitelező levél. Törvt. Msz.
C reditivns, 3., (Du C.) fide dignus 
hitelt érdemlő, bizalomteljes. Knauz. M. F 
Str. II. 420 ., 435. : fidem ereditivam. Szék 
Oki. III. 89.
C reditor cam biari ns, (Du C.) qu 
dat m u tu o ; intézvényes, váltóhitelező. 
Törvt. Msz.
Creditor Hierarum Cam Idalium
( Íreditor H ierarum  Cambia- 
lium . V. s. V. Collybista.
Credi I ori us titu lus, lid es ; hitel. 
It. credito. Beng. Ann. Er. Coenob. 400 . cer­
tam obligatorialem syngrapham , qua titulo 
crcditorio summam mille llorenorum  Rhen. 
apud quandam  familiam habebat exigendam.
Creditum , I . fides. 2. fide m utuo data 
pecun ia; 1. hitel, S. hitelre adott pénz; 
Arch. Rák. IX. 133. Georch. H. T. III. 134. 
Proj. Leg. Civ. 230 . Creditum  Civium illa 
potissim um  securita te  nititur, quam  Creditores 
eorum  in fundis civilibus habent. Ljub. Mon. 
SI. XVII. 61. an. 1420  : om nes . . .  in troitus et 
credita . . .  re m a n e a n t . . .  civitati.
C reditum  (Erga), fide ; hitelbe. Ger. 
auf Credit. Georch, H. T. III. 177.
C reditum  N ationale, fides nationis; 
nemzeti hitel. D iar. Com. II. 53.
1. Credo, sic nom inatur ab incipiente 
vocabulo compendium, quo institu ta vel do­
gmata religionis Deum Patrem , Filium et 
Sanctum Spiritum credentium  et profitentium 
c o n tin e n tu r; hiszekegy. It. credo. Gall. credo. 
Germ, das Credo. Vita S. Steph. post, unctio­
nem Credo cantat, dein paternoster. Arch. 
Rák. Vili. 332. Oltv. Act. Synod. 13.
2. Credo, pars misste, in qua professio 
fidei e d itu r; hitvallomás amisében. Diar. 
Com. 48. dum Credo decantabatur.
3. Credo, fides, fiducia ; hit. Beth. G. lev.
183. nagy credo kellene ahhoz.
Credulitas m ilii est, credo. Roger.
307. Et cum aqua magna existeret e t lutosa ; 
non erat eius credulitas, quod sine ponte 
transitus alicui esse posset.
C r e m a r e ,  flammis absumi, conflagrare; 
leégni. Quel. Sieb. 1 .121. an. 1486. bis diebus 
cremavit domus.
Cremati coctio, coctura, destillatio vini 
a d u s ti ; pálinkafőzés. Bene Pol. 07.
Crem ati ustor, coctor, destillator vini 
a d u s ti; pálinkaégető. Pest. Levt.
Crem ator, qui coquit v inum ; bor égető. 
Arch. Rák. VIII. 387. Domus B raxatoria . . . 
Domus Crematoria cum duobus Cubiculis unum 
pro Crematore, aliud vero pro crem ando.
Crem ator Cupri, purificator teris; 
éreztisztító. Juriev. Jur. Met. 48. Lignefaclo- 
res M ontanistici. . .  6-o. Crematores Cupri 
(Garmacher) qui cuprum in speciali furno, in 
hunc finem destinato, et (gar) dicto to rren t 
et purificant.
Crem ator cym euti, calcarius; mész­
égető. Quel. Sieb. I. 188. an. 1498.
C rem atores lim i, Juriev. Jur. Met.
47 . Liquefactores M ontanistici. . .  4 -o  Cre­
matores limi (Schlichbrenner) qui limum 
m inerarum  i. e. m ineras in mola praevie con­
tusas atque in Lotura debite lotas liquefa­
ciunt.
C rem atores m inerarum , Juriev. 
Ju r. Met. 47. In Ustrinis et Liquefactoriis (Röst­
öfen und Schm elzhü tten ). . .  sequentes no­
tan tu r o p e ra r ii . . .  1. Crematores minera­
rum  (Rostbrenner) qui ustulationem  m inera­
rum  curant, m inerasque torrefaciunt.
C rem atoria olla, olla des tilla to ria ; 
főző üst, fazék. Pfahl. Jus. Georg. 84. pro 
reparatione viarum , pontium , contuberniorum  
(casarm arum ) et hospitiorum  m ilitarium nec 
non pro ollis crematories.
C rem atum , i, vinum crem atum , idem 
ac Aquavita ; pálinka, égett bor. It. acqua-
Crematum nobilius
vite. Kass. P rax. II. 277 . braxatione cerevi- 
siie, exustione cremati e t tegularum desum- 
lione item laudemii a singulo floreno sum m « 
emptionalis. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
VII. 192.
C rem atum  n ob iliu s, (Gallorum) ab 
urbe Cognac ita nuncupatum  ; cognac. Diar. 
Com. 1796. p. 38.
C rem atum  sacliaritu m , vinum 
adustum  sacharo c o n d itu m ; rozsolis. Ger. 
W ürzbrantw ein. SI. h rjate paleno. Stat. 2 4 2  :
crematum sacharitum  (Rosoglio) nuncu­
patum.
1. Crem atura, te, V. Crematum. Bel. 
Comp. Hung. Geog. 7. Vini, quod ex frumento 
elici solet et crematura  vocatur, maximam 
copiam Scepusienses parant et m ultis comita­
tibus suppeditant.
2. Crem atura, a;, officina, ubi vinum 
adustum c o q u itu r; pálinkafőző hely. Tag. 
Erd. II. 209 . t ru n c i . . .  evelluntur . . .  pro usu 
braxatorii, crematurae.
C rem b ala ; doromb. Ger. M aultrom­
meln. Sl. drumbla. Vect. Gen. Rr. 2.
Crem balum , cym balum ; czimbalom. 
Comen. 141. Tibia utricularis e t crembalum  
discrepantes edunt sonos.
C rem entum , (Du C.) p ro :  increm en­
tum =  commodum, bonum ; jav(a). Georg. 
Sirm. 1. 349. Que postrem um  sibi non venerat 
ad crementum  suum sed male. Cf. V arro ap. 
Non. 169., 14. Piin. 11., 37., 88.
C rem esius, 3., coccinei, purpurei colo­
ris  (Du C. cremesinus) ; karmazsin. It. cre- 
m esino. Monm. Comit. Trans. V. 193. A 100 
calceis m uliebribus cremesiis f. 2.
C rem ezin u s, 3., ab it. crem esino, coc­
cinei c o lo ris ; skärlätszinü. Vect. Ref. G. 2.
C rem ium  lard i; tepertő (töpörtü). 
Ger. Speckgriebe. Pár. Pép.
C rem or, llos lactis V. B utyrarius; 
tejfel. Gall. crém e.
C rem or Tartari, ta r ta r u s ; borkő. It. 
crem or di tartaro . Kecsk. P. Ötv. Gloss. 140.
C rencociare, mendum  pro: consecrare; , 
szentelni. Georg. Sirm. 1., 28 . in traverunt 
ad sacellum A ssum cionis Marie, quod crenco- 
ciaverat antiquus Rex I.odovicus ad honorem  
A ssum cionis Marie.
Crepa, a:, a gr. κρηπίς, co thurnus, cal­
ceus; saru, topán. Magy. Tör. Tár. .XI. 134. 
ornam enta seile videlicet frenum et vulgo far- 
m atring cum argento , crepas e t calcaria lego 
fili».
1. Crepare, rum pi, frangi, rim as accipere 
(Du G. al. s e n su ) ;  feltörni, meghasadni. 
It. crepare . P ro t. inq. 188 : et aliquando pa­
rando pisces cum tanto gelu, quod pellis ma­
nuum crepabat e t inde sanguis exibat Cf. 
241. XXI.
Crepare, cadentis Latinitatis tem pore 
significat; m ori; hinc I ta i i ; crepare eos dicunt, 
qui non lente sed confestim  m oriuntur (Fore.) 
Dicitur etiam in nostro  serm one iocose : meg- 
krepált, m eghalt, m eggebedt. Gall, crever. Ger. 
crep iren . Bod. Hist. Un. Trans. 291 . crepuit 
Arius. Magy. Jogt. Em. 374.
Crepitudo, ripa, c rep id o ; partoldal. 
Fjp. Anon. 14 b. per crepitudinem  Danubii 
iverunt.
Crepitus, 3., a verbo crepare ; dög­
lött. It. crepato. Jogt. Emi. T. III. p. 4 4 1 :  
plate® a crepitis cadaveribus repurgen tu r.
C repundia, orum, incunabula, orum;
(Du C. al. s . ) ; pólya. Batty. Ger. 123. ut p ru ­
denter a crepundiis doctus es. Cf. Inscr. 
Orelli n ro  1183.
C r e s c e n t i a ,  se, augm entum , (Du G. al. 
sensu) increm en tum ; növekedés, szaporo­
dás. Pest. Levt. Cf. Vitr. 9. 9.
Cresta, * , Recearia, m acellum ; mészár­
szék. Cod. Dip. Arp. Cont. 108. quod si ali­
quis ipsorum  em erint de introitibus Commu­
nis excepto de beccaria seu cresla.
C retizare cu m  C retensibus, In 
Poenos Poenos esse , dolos dolis re ­
trudere, viceni pro v ic e ; szeget szeggel. 
Verancs. VI. 293. Fidem autem , quam in 
Ilungaris expavescit, non est, cu r paveat, si 
enim  cretizant cum Cretensibus et in 
Poenos Poeni sunt, scito, m ilitari1 esse d o ­
los dolis retrudere .
C r i b i t t u m ,  tributum, vectigal (inde : 
cribriones =  e x e e u to re s ) ; adó. Ljub. Mon. 
SI. I. 67. an. 1244 : duas partes cribitti 
porté . . .  perm ittem us dominum regem  . . . 
percipere. Magy. Tör. Tár. IX. 7.
Cribrarius, i, (Du C.) cribrorum  confe­
ctor ; szitás, rostás. Ger. Sieb- und Böden­
macher. Tab. Conscr. I'riv . Ceh. 1776. Pest. 
Levt. Cf. κοσκινοποιός. Gloss. Gr. Lat.
Cribrifex, qui cribra fa c i t ; szitakötő. 
Egri levéltár.
C ribriiorm is, cribro s im ilis ; szita­
forma. Vorn. Psych. 68. Id ostendi facile po­
terit ex innum eris nervorum  fibris, quibus per 
ossis cribriformis foram ina traiectis eadem 
m em brana veluti in tertexta conspicitur.
C r i b r o s u s ,  3., Cribriformis q. v. Vern. 
Psycli. 67. per varios ossis cribrosi poros.
1. Crida, .t , eversio rei familiaris. V. s. 
Bancarotus; tönk, bukás.
2. C r i d a ,  a*, (Dii C.) proclam abo per pra;- 
c o n e m ; hirdetés. Ljub. Mon. Si. II. 332.
C r i d a l i s ,  ad foro cedentes p e r t in e n s ; 
csőd . . .  Germ. Concurs. Proj. Leg. Civ. 397. 
CridaleInstitu lum . Upin. I1. III. Sec. III. §. 12.
C ridalis m a ssa ,res  familiaris corruen- 
lis ; bukásbeli vagyon, tönkrejutott va­
gyon. Kass. Jur. Civ. Lex. 12.
C ridalis p ro cessu s, Pr. concur- 
sualis ; bukásbeli per. Törvt, Msz.
C r i d a r e ,  (Du 0 .) p roclam are ; kih ir­
detni. Ljub. Mon. SI. IV. 11. et passim.
C ridatarius, i, qui bonis evertitur, qui 
solvendo im par est, bonis d irutus, eversus, 
deco c to r; vagyonbukott. Germ. Bankerot- 
tirer. Juriev. Ju r. Met. 167. Urbura Camera; 
R egi« obveniens, nec non m aterialia fodinalia 
e. c. pulveres pyrii, sadium, e t quid (Illicium 
m ontanum  debitori in culturam  metallicam 
m utuavit aut comm odavit, ex substantia Cri- 
datarii praeprimis dcfalcari debent. Kass. Jur. 
Civ. Lex. 12.
C rilaticus, 3., tostus. V. s. Bilizna; 
rostélyon sütött. Ger. grillirt.
Crim are, pro : c rem are ; égetni. Georg. 
S inn. I. 223. Quod erimassent tam in forti 
loco era t, causa fuit coram  altissimo Deo, quod 
quando appropinquabat pasca etc . . .
C rim en resid ui, Crimen peculatus : 
defraudatio se ra rii; közkincs elsikkasztäsa, 
Törvt. Msz.
C rim inalia publica, delicta capita­
lia ; bűnügyek. Száz. XIII. 237.
C rim inalis p rocessu s, causa capi­
talis ; lis  capitis ; büntetőper, bűnper. Törvt. 
Msz.
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C rim in alis sed es judiciaria, iu-
dicium publicum ; indicium capitis ; büntető
r. fenyítő törvényszék. Törvt. Msz.
1. C rim inalista, ®, iuris capitalis, cau­
sarum capitalium peritus v. iudex rei capita­
lis. Jókai Uj f. II. 42 . e t passim.
2. C rim inalista, a \  crim inis reus ; fű- 
benjáró bűnös. Kass. Encli. II. 37. C.rirni- 
nalistae delinquentes seu Nobiles seu Ignobi­
les crude non tracten tu r, nec in honore 1s- 
dantur, nisi occasione A restationis sem et op­
ponerent. Norm. Ordin. an. 1788. 26 . nov.
C rim in alitas, (Du C.) lis capitis, causa 
crim inalis ; bűnössé;/, biintetőség. Cod. de 
Delict. 311. Pars lll-ia  de Delictis Crimina- 
lit (item non involventibus. Jókai Mire megy. 
I. HU.
C rim in aliter , secundum  Jus Crimi­
nale ; büntetőjog szerint. Molnár Patv. 31. 
Cf. Ulp. Dig. 47., 2. fin.
C rim inatrix, foem. ad eliminator, 
qua; a c c u sa t; vádoló. Rep. Cast. C. I . : Sed 
illinc alio quoque, et ad plures homines, cri­
minatricem  de persona innocente suimet 
ipsius vero infamatricem  turpitudinem  (glo­
riam  ille duxit) evulgavit.
C rim in is coauctores, c o r re i ; bűn­
társak. Törvt. Msz.
C rim inare, V. Crimare. Kol. Cod. 25.
Crim num , Κρίμνον, granula ; daráit 
árpa, dara, Comen. 63. p insebant pilo ruido 
in pistrino, fiebatque crimnum, (ex quo pultes 
parantur).
1. Crinale, 1. Discerniculum, seu acus 
comatoria (Du C.), 2. m o n ile ; 1. hajtű, 2. 
nyakbavető. Száz. VI. 672. unum crinale 
lapidibus M argeritis ornatum , unum crinale 
nyakbavethew  vocatum. Szamota Tih. apáts. 
24. 1415. Schlag. 1 1 6 4 : unum crinale vulgo 
chrenchul dictum 1318. Anj. 0 . V. 2 0 5 .;  
koszorú alakú, párta  v. konty. Grin ile vulgo 
konty. 1481. 0 . L. D. 37., 166.
2. (Irináié, corona, sertum  (ap. Du C. 
alio s e n su ) ; koszorú. Krönst. II. 225  an. 
1530 : pro uno crinali ficuum, e t 226 ., 233.
3. Crinale, gale* pars postica crines te­
gens ; sisak paizsa. Fej. X. IV. 374. vero ip­
sius Galeae scutum  seu Crinale ooloris 
aurei.
C rines adseititii, capillam entum , ca­
liendrum, crines em pti; vendéghaj,paróka. 
Cod. Evang. V. III. 377 : adseititiis crinibus 
velati.
C rines a licuju s in  m anu  ten ere,
regere  aliquem ; üstökénél tartani, kormá­
nyozni. Szék. Oki. I. 279.
C rinile, (Du C.) sertum  ; koszorú, haj- 
dísz. Tör. Tár. 1890. p. 368. unum crinite ex 
Illis aureis.
C rinitium , iuba, coma ; sörény. Regül. 
Turm. P r* t. 90. insuper dimissione catenula; 
m enti, relaxatione cinguli, attractione crinitii 
et abstersione oculorum  alleviamen procuret.
C rinones, bőratkák. Ger. M itfresser. 
Rene Med. II. 404. Similes sunt j  ont hi come­
dones etiam crinones dicti, dum folliculi cu­
tanei sebo crassio re  obstructi, varos m inutis­
simos referunt albicantes, s* p e in  apice puncto 
nigro instructos.
Cripalor, idem quod gripator. V. s. 
Portiuncula.
1. Cripta, a \  (Du C.) o ratorium , sacellum 
subterraneum  ; altemplom. Tör. Tár. 1886. 
p. 560.
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2. Cripta, se, C ry p ta ; földalatti bolt. 
Gewölbe u n ter der Erde. Krönst. I. 641.
C riptocalvin ista , a·, qui doctrinam  
Calvini clam sequ itu r; titkos Calvin követő. 
Száz. XXIX. 233.
C riptographia, s ,  literarum  signa oc­
culta ; titkos írás. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II.
P. I. p. 340.
C risealis, ad criseum  pertinens. V. Gri­
seus ; gubás gyapjú. Tör. Tár. 1890. p. 
486. mola crisealis.
C riseus, i, lana g ro ssa ; durva gyapjú. 
Tör. Tár. 1890. 479 . sulcaturas in quibus . .  . 
sulcari criseos vulgo gubás possint.
Crisetis, 3., grossus (Du C. al. s.); durva, 
gubás. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 2 8 3 :  in 
uno m olendino 111 ro te , quarum  una ro ta  cri­
seum pannum  pilat.
1. C risis, discrim en in m o rb o ; válság. 
Bene Med. It. 53 . stadium criseos. Cf. Senec. 
Ep. 83.
2. C risis, exam en (ap. Kin. alio sensu) ; 
ítéletre vonás, megválasztó ítélet, megíté­
lés, megválasztás, meghányás-vetés. Kass. 
Jur. Civ. Lex. 13. Ep. Matth. P r* f.
C risius, 3., (Du C. Criseus), griseus, 
fu sc u s ; szürke, barna. Gál. gris. Thök. Diar.
II. 333. ex panno Anglicano erisjj coloris.
Crism a, (Du C.) p r o :  chrisma, oleum 
sacrum ; szentelt olaj. Tör. Tár. 1892. p. 
560.
C rism alis, 2., ad χρίσμα id e s t sacro 
oleo perungendum  p e r t in e n s ; erismale ba­
ptisma, actus sacro oleo in augu rand i; föl- 
kenési, fölszentelési.WU  S. Steph. 14. hunc 
deo dilectus Adalberlus episcopus erismati 
baptismate secundum credulitatis sue verita­
tem intinxit.
C rism are, ungere sacro o leo ; fölkenni, 
fölszentelni. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 316. 
quod per m anus im positionem  Episcopi confe­
ru n t erismando renatos.
Crispantis, i, m ru g o ; rézzöld, réz­
rozsda. Ger. Grünspan. Monrn. Comit. Trans. 
I. 198. Ab. uno cent, crispani f. 50.
Crisparius, ciniflo, capillorum concin­
na to r ; fodrász. Nagy Hier.
C rispatio, actus crispandi (Du C. al. s.) 
trem or ; rezyetés. B runner 27. Consensuales 
nervorum  crispationes.
Crispator, cin iflo ; capillorum concinna­
to r ; fodrász. Pest, Var. Lev.
C rispator au reoru m  filorum , 
aurum  lana· modo n e n s ; arany fonó. Ger. 
Goldspinner. Tab. Conscr.
Crispatus, 3., léd finomít ott. Greg. 
Aesth. 59. Res nimis ornata  est crispata, 
raffmirt.
Crista, signum  galea·, insignia ; czimer. 
Schlag. 2228. el. 564. Száz. XXVII. 311 ., 312. 
cristam, quae vulgo cymer dicitur.
Cristas G alli dep onere, animum 
subm ittere ; megszelídülni, meghunyász­
kodni. Oláh. Cod. Ep. 553. Cristas Galli per 
sacr. Caesaream m aieslutem  speram us gratia 
domini deposituras. Cf. Juvcn. 4 ., 70.
C ristallisatio , crystaltisatio, formatio 
c ry s ta lli; jegeczesedés, kristályosodás. Μ. 
Bel. Prod. 187. salium cristallisatio.
C ristus, Christus. Pesty  Szőr. III. 162.
C riterium , nota, iudicium ; ismertető 
jegy. It. eritério . S. Benkő. Top. Misk. 56. 
Criterium  eius e s t : argentum  et aurum  
nigro tingit colore.
2. Cripta Crucial! s
Critica, rec e n s io ; bírálat,vizsgalatra 
vonás, megrostálás. Törvt. Msz.
C ritica d ies, dies examini, sententia1 
ferenda; dictus (Du C. in quibus m orbus magis 
patescit) ; megválasztó nap, döntő nap. 
Kass. Jur. Civ. Lex. 13. Cf. Augustin. Conf. 
I. tin.
C riticus status, status dubius, incer­
tus ; kétes állapot. Törvt. Msz.
C ritisare, Critizare, recensere, iudi- 
eare ; bírálni. It. criticare. Gall. critiqucr. 
Germ, krilisiren . Törvt. Msz. Fabő. Mount. 
Evang. II. 29. Quis illum purioris latinitatis 
corruptorem  patietur, qui v e rb is : authoriznro, 
critizare, actuare utitur.
Croaca, a·, (Du C.) idem quod Corvala, 
ager diversa; quantitatis. V. s. Pascinacium ; 
különböző nagyságú szántóföld.
Croca, ;e, (Du C.) sustentaculum , bacu­
lus incurvus; mankó. Ger. Krücke, Bárczay.
C rocescere, croceum  colorem induere; 
pirosodni. T huroez.270. Tandem subsequen- 
tis testatis ea parte  adveniente, cum segetum 
spica;, v irentibus producta; ex cespitibus, iam 
crocescebant.
C rocia, (Du C.) pedum, baculus pastora­
lis, ep iscopa lis ; pásztorbot. Batty. Leg. T. I. 
404 . investitura per corrigiam  cum crucia 
Abbatis.
C roeulare, sonus c icon iarum ; kere­
pelni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 115.
Crocus, i, apud Fore, herb® genus ap. 
Du C. harpago, capillus. Hoc loco genus pocu- 
n i*  ah it. croci one a croce : crux antiquioris 
rnediolanensis argenle®  monel® species valo- 
ris 5 V2 m arcarum  germ an. Isthv. XII. 190.
C roisada, ®, expeditio pro causa C h r i ­
stiana ; keresztes hadjárat. Tör. Tár. 1887. 
p. 422. E rant quidam m agnates zelot® qua 
politici qua ecclesiastici in Gallia, qui croisa- 
dam  i d e s t  cruciatam  contra Tuream  prom ul­
gabant.
C ronograpliicum , inscriptio annos 
alicuius rei continens. Text. v. s. Superlimi­
nare ; évszámos mondái, Gall. C itron0 - 
gramme.
C ronopedia, a l ia s : cronopodia, ro ­
strum  c icon i* ; gólyacsőr. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 115.
C ruceata (Expeditio), expeditio m i­
litum cruce signatorum  ad occupandam  terram  
Sanctam  m issa ; keresztes hadjárat. It. cro­
cia ta. Szirm. 59.
Cruceati, m ilites cruce s ig n a ti; keresz­
tes vitéz, kun iét. It. crociato. Szirm. 59.
C ru cesignandus, 3., futuri c ru c e a ti; 
kereszttel jelölendő. Cod. Dip. Arp. Cont.
III. 50. om nes etiam  crucesignatos et eruce- 
signandos pro dicte terre  subsidio, quos sub 
nostra et Apostolice sedis protectione suscipi­
mus, non perm ittas per te.
1. C ru cesign atu s, 3., quod signum 
erucis h a b e t; - keresztes, kereszttel jelölt. 
Cod. Dip. Hung. Pat. VII. 39. Ibique est arbor 
tul crucesignata. Fej. I. 232.
2. C ru cesigu atu s, i, qui sacr® crucis 
militi® nom en h a b e t ; keresztes vitéz. Phil. 
Call. 511.
C r u d i u s ,  i, crux ; kereszt. Ljub. Mon. 
Jur. P. V. 111. 376. an. 1 2 4 2 : in manu tenens 
pomum cum chrucho.
G rucialis, ad hebdom adam  Sacra; cruci 
dicatam  p e rtin en s; keresztjáró heti. An. 
Sc, 1. 229 . an. 1530 : tenean tu r . . .  respon-
Cruciata 2. Crucifigere Gsatrapatra Ogli Ariimért 18,'i
dere . . .  Coloni (plebano) decim as . . .  baptis- 
males, confessionales, offertoria, Cruciates.
Cruciata, * ,  Cruceata, seditio eruce si­
gnatorum  ; kurncz-pártütcs, lázadó felke­
ltís. W erbőczi 520. Iiuiusmodi tam en ipsorum  
libertatem  superiore Ime » s ta te  prop ter sedi­
tionem et tum ultuariam  eorum  adversus uni­
versam nobilitatem , sub nom ine Cruciatae 
A) ductu cuiusdam  sceleratissim i latronis Gcor- 
gii Székely appellati insurrectionem  ex coque 
notam perpetua: intidelitatis eorum  incursio­
nem am iserunt.
Cruciata E xpeditio , expeditio cruce 
signatorum . Zsigm. Ifist. 20(5. et deinde W ra- 
tisleviie Pontificis bullam, qua expeditio cru­
ciatu contra litissilas indicebatur, prom ul­
gavit.
C r u c i a l i v u s ,  3 ., cruciatu afficiens; 
i/yötrést okozó, gyötrő. Pel. De s. Laurentio
s. III. c. Í. : Patna infernalis est cruciatira.
1. Cruciatus, 3., cruce signatus, crucem 
formans, cruci s im ilis ; kereszttel jelölt. 
Numi Hung. 13. Diósz. Füv. 1(1. Vern. Psych.
33. spin» cruciatae ossis occipitis.
2. Cruciatus, i, cruce ornatus alias : 
K urutzo; keresztes vitéz, kuruc:,. Ann. 
Coronenses 887. Cruciatorum  factio in 
Hungária subito exorta duce G. Doscha Ciculo. 
Kelem. Hist. Jur. Pr. 89 . Cruciatos pluribus 
agminibus per Hungáriám transeuntes.
3. Cruciatus, i, V. Crucifer; krajezár. 
Monm. Comit. IV. 92. aliaque grossiora nu­
mismata conflarentur, m inora vero, qua; ad va­
lorem unius cruciati non ascenderent.
Crucihuliim , (Du C.) vas fusorium  ex 
terra igni contum acissim a factum, forma tria n ­
gulari vel ro tunda ; olvasztó edény. Kol. Cod. 
1 0 :  Accipe plumbum et liqnefac in crucihulo. 
(Boldogs. Könyve.)
Crucicolat, (Du C.) appellati Christiani 
ab e th n ic is ; kereszttisztelők. Nagy Hier.
Crucicula, dentin, a crux; kis ke­
reszt. Kat. Hist. Reg. I. 4-21. Tunc osculatus 
cruciculam, quam habui cx cervicibus pen­
dentem, reliquias m artyris de cambpta con­
tinentem , cogitationes Iiuiusmodi in tra  me vol­
vere coepi.
Crucier, cadus dom inarum  aulicarum 
cruce ornatarum  ; csillagkeresztes palota­
hölgyek társasága. Arcli. Rák. V ili. 338. 
Certi ordinis vulgo Crucier per Im peratricem  
Eleonórám instituti regü l* .
1. Crucifer, (Du C.) crucem  deferens; 
kereszthordozó. Magy. Tört. Tár. XVIII. 81.
2. Crucifer, i, cruciatus, crucesignatus 
m iles; keresztes vitéz, kurucz. Georg. Sirm. 
I. 61. et vicecomitates quilibet nobilium sur- 
rexerunt contra emei feros. Cod. Dip. Arp. 
Com. III. 237. Száz. VI. 434.
3. Crucifer, species m onet*  cruce si­
g n a l* ; krajezár. Cod. Dip. Brüss. II. 205. 
Bel. Geogr. 432. Crucifer, ein Kreulzer pars 
grossi tertia et lloreni Rhenensis sexagesima.
( Iruciferatus, us ? pr*l'ectura equitum  
sacri ordinis. Kov. Form. St. LI. A. 1559. Do­
natio Cruciferatus Jaurinen . p. 94.
C ruciferi, szent kereszt lovagjai. Pris. 
Sérv. p. 23  : Cruciferi nuncupabantur equi­
tes S. Johannis Hierosolym itani, qui e t Ho- 
spitalarii, postea Rhodii e t nunc Melitenses 
vocantur. Bel. appar. Dec. I. Moil. V. p. 212.
1. C rucifigere, in crucem  agere ; ke­
resztre feszitni. It. crociliggere. Gall. crttci- 
lier. Cod. Dip. Arp. Cont. Vi. 528 . Fej. III. 2.
233. q u *  se carnis concupiscentiis ac volupta­
tibus crucifigentes abdicarunt.
2. C rucifigere, cruce facta d e le re ; ke­
resztül húzni, kitörölni. Kövy El. 070. Ina­
nia vero subterfugia ei cavillationes Procura­
torum , Judex calamo judiciali am putare et cru­
cifigere potest.
C rucifixio, actus cruci suffigendi, in 
crucem to llen d i; keresztrefeszítés. It. cro- 
eilissione. Otia. Baetim. 08.
C rucifixum , i, c ru x ; feszület. Tört. 
Tár. 1890. 503.
C rucifixus, i, signum  crucis, cui Chri­
stus affixus est (Du C. al. s.) ; feszület. It. cro- 
citisso. Crucifix. Arcti. Rák. VIII. 332 . Unus 
Crucifixus » reu s . Reng. Ann. Er. Coenob. 79 . 
God. Dip. Arp. Cont. III. 48.
C ruciform is, qualem Christus prtebuit 
in cruce ; keresztnek megfelelő. Batty. Leg. 
Hi. 412. an. 1428 : constantia crucifor­
mis.
C rucilratres, (Du C.) ita sese appelli­
tabant quidam li*relici orti in oppido Sanger- 
busen in M arcliionatu M isnensi an. 1414. qui 
etiam Fratres Flagellator es d iceban tu r; 
kereszttársak. Nagy Hier.
Crueigen  te, cruce signati rurico l*  ; ku- 
ruezok. Duel· Sieb. I. 581. an. 1514. expo­
suerun t ad bom bardas m aiores crucigena- 
ram.
1. C ruciger, 3., crucem  gerens, cruce 
instructus, o rn a tu s ; kereszttel ellátott. Numi 
Hung. 2 . Rex . . .  globum erucigerum  tenet.
2. Cruciger, crucifer, miles cruce signa­
tos ; keresztes vitéz. It. crociato. G. Fej. T. 
XL V. Un. 85 . G ubernatori m agistratus Cru- 
cigerorum,
C rucigeri de ru b ea  stella , equites 
sacri rubea stella o r n a t i ; vörös csillag vité­
zek, Cher. Jus. Eccl. I. 300 , existunt etiam  ex 
ordine m ilitari Crucigeri de rubea stella, 
qui in Regia H ungari*  S. Stephani dexteram  
Buda: custodiunt.
< iruci-M astix, furcifer, hom o trium  li- 
te r a ru m ; gazember, akasztófára való, 
hóhér kötele. (Dugón.) Ger. Galgenstrick. 
Otia Baehm. 5.
Cr acula, * , parvula c ru x ; kereszteeske, 
Urb. Reg. 45. form andaque per eosdem in line 
cuiusvis subscriptionis solita Crucula adhi­
beatur.
Crude, adv. a crudus, acerbe, dure ; ke­
ményen, nyersen, durván. Rák. (in. p. 347. 
I. 3 4 .:  . . .  h*c tam crude exposita fu erin t. . .
C ruentaliter, multo sanguine, m agna 
c ted e ; véresen. Obs. Jadr. 403. e t cum diet*  
partes m utuo se m iscuissent cruentaliter se 
hostes ad invicem deprim unt,
C ruentatio, cruenta caedes; véres ve­
rekedés, vérontás. Kass. Prax. p. 30. ae in 
casibus quarum vis cruentationum, verbe­
rum , homicidii et v io len t*  m ortis oculares p e r­
agere in sp e c tio n e s . . .  Cf. Tertul. adv. Mare.
4., 39.
C rum enarius, crum enarum  opifex ; 
erszénycsináló. Opin. P. Ili. Sec. 1. (b) ma­
nufacture crumenariorum.
( Irum eniseca, » , sector z o n a riu s ; 
zsebmetsző. Ger. Beutelschneider. Nagy Hier.
Crusca, * ,  crustum  panis si. kruska ; 
kenyérhaj. Schlag. 1867.
C rustaceus, 3., ex crusta c o n s ta n s ; 
h a j. .. kéreg . . . kenyérhaj. Hist. Nat. 67. 
Coleoptera, quibus a l*  superiores crustaceae
seu ely tra . Sxantosk. III. 68. erustaevis re ­
segminibus panis.
Crux, (Du C. Judicium crucis) qui crucis 
judicium  subibant, expansis in Crucis formam 
! brachiis, ad Crucem revera  ste te run t certo ac 
definito tem pore, et donec rec ita re tu r vel 
Evangelium vel oratio  Dominica etc. Qui si 
immobiles perm anerent, in n o cu i; si vero di­
vino quodam iudicio caderent, aut crim en ultro 
fateri cogerentur, rei habebantur. V. s. v. 
Campiones.
Crux p ro cessio iia lis , crux, qu* oc­
casione processionum  prteferri s o le t ; kör- 
meneti kereszt. Tör. Tár. 1886. p. 502.
Crux talentata, crux ita dicti ro s a r i i ; 
olvasó kereszt. Bárczay.
Crux tritici, acervus, cumulus, strues 
fascium, fasciculorum frum enti; gabnake- 
reszt, kalangya. Inst. Arithm . 30.
Crux turibiana,V, Turihianas. Arch. 
Rák. Vili. 320. Duo rosaria  : unum  ex suc­
cino, flavum, aliud ex lapide violaceo curri 
cnice turibiana,
Crypta, parva foram ina cutis, ubi pili 
c re s c u n t; iiregecske a bőrön, kivált a hol 
szőr terem. Máty. 503.
C rypticus,3., (DuC.) κρνπηκός, κρυπ­
τός, latens, occultus, tectus ; rejtett, rejlő, 
lappangó. V ern. Met. 48. negatio, q u *  vi­
detur tantum  aliquid tollere ab ente, sed reipsa 
ponit, apparens vel cryptica realitás d ic i­
tur e. g. in d e p e n d e n t .  Cf. Sidon. Ep. 1., 5.
C rypto-calvinianus, i, Cripta cal.  
vinista q. v. Fabó. Monm. Evang. II. 57. Hu n- 
gari, qui m eliorum  eran t partium, om nes 
augustanam  confessionem receperan t et cry- 
pto-calviniani. . .  in conventu Tarczalen s 
eam rejecerant.
Cryptographia, *, κρυπτός +  γρα- 
φίκ., ars secrete sc rib en d i; titkos írás. Vern. 
Log. 57 . V. s. v. Tachygraphia. Jókai Ujföld. 
168. Kulcsos cryptographia,
C rypto-incom patib ilitas,latens ca­
sus sic d iet*  incom patib ilita tis ; lappangó 
összeférhetlenség. passim.
C ryp to-S ocin ian us, vox hybrida, 
κρυπτό - f  Socinianus, qui doctrinam  Socini 
clam sequebatur ; titkos Socinianus, titkos 
egyisten-hivő. Bod. Hist. Un. Trans. 438.
C rypto-Sociu ism us, secta Socinii 
successorum  occulta, qui Deum unum esse i. e.: 
Christum  Deum non esse d ix e ru n t; titkos 
egyisten-hivő felekezet, titkos unitáriusok. 
Bod. Hist. Un. T rans. 437 . in Belgio sine die 
excusum esse dicit Gustavus Georgius in Hi­
storia A rcana Crypto-Socinisrni.
G rystallizare, in crystallos redigere, 
fo rm ari; jegeczesedni, kristályosodni. Gal. 
cristalliser. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. I*. Η.
388.
Csarda, * , extra urbem , pagum sita cau­
pona ; csárda. Kass. Ench. HI. 7U6. ad catlie- 
goriam  viarum  O bsessorum , pratdonum  . . . 
illi referendi, qui in Sylvis, Csardis . . . lati­
tando . . . vias publicas obsident.
Esatrapatra Ogli A elim et B egii 
E ffendius, esatrapatra est nomen per lu­
dibrium  dictum, Ogli signif. lilium, Achmet 
noni. prop. R eg iu s: bég. Effendius : dominus, 
úr. Thök. Diar. 212. ferocitates enim  sun t qu*  
n a rra n tu r  de militia principis prouti domini 
Gsatrapatra Ogli Achmet Begii Ejfen- 
diits r e tu l i t . . .  Ibid. Non m iror vel et ipsum 
Dominum Gsatrapatra Oglium.
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Csaüs, Chiauzius q. v. cu rso r apud T ur­
eus; Szilády Tör. Magy. Emi. 11. Függ. Futárok, 
hírnökök kötelességét végezték. A szultán ud­
varánál 700  csaus volt, kik ünnepélyes alka­
lommal vagy hadjáratra vonuláskor a szul­
tán előtt m entek. A tartom ányi pasáknál is, 
kik a szultáni udvartartást kicsiben utánozták, 
szintén voltak csarnok. E különnem ű szolgák 
vagy tisztek kaptak hűbért is, de nem köte- 
lezlettek az által a harezokban vészt venni. 
Előfordul, hogy az olej bégnek is van csausa. 
A csaus-basi-i a szultán udvaránál fényes hi­
vatal volt. Ez vezette be a szultánhoz a kül­
földi követeket s főajtónálló volt. Nem kell 
összetéveszteni a bás-csuussal. A büntetések 
végrehajtásával is meg volt bízva s némely 
ügyeket maga in tézhete tt el. Marsigli szerint 
mintegy adjutánsa a főtiszteknek.
C s a t i z i u s ,  C s a u z o ,  onis, C s a u z u s ,  
V. Csatit, Chiausius. Rák. Ön. II. 281. Tör. 
Tár. 1887. p. 320. p. 35.
C sauszlár Kihaja, substitutus in lo­
cum ducis, im peratoris, principis esausorum  
apud Tureas. Alias Csauslar Tiliaja ; a esau- 
sok alparancsnoka. V. s. v. Kihaja.
('.sülik, lacinia agri a germ . Zipfel; föld 
darab. Thök. D iar. 449. imo in isto statu ista­
rum  provintiarum  plus contentus essem  uno 
csijlik Ires quatuor bursas im portanti, vel pa­
gis aliquibus, sicut iain obtinuit aliquot Korna- 
rius.
Csokolada, * , v e l: Csokolata, * ,
calda cacan tica ; csokoládé. It. cioecolata. 
Arch. Rák. Vili. 345. Unum instrum entum  
pro Csokolada. Thök. Diar. 609. dicat, an 
sudarium nuper cum csokolata m issum  fuit 
gratum.
C sorbacsius, i, C sorbadsi, pr*fe- 
etus capitaneus turmae ita dictorum  janiesaro- 
rum. Szilády Tör. Magy. Emi. II. Függ. Csor­
bái! si, csorba =  leves, Csorbadsi. =  leves­
osztó. Így nevezték egy-egy janicsár-század 
kapitányát, mely állott (100— 800 emberből. 
Thök. Diái·. 512.
Csorbayha, te, Csorbacsius q. v. II. 
Rák. Gy. (159.
Csujtár Turcicum , ephippium tu re .; 
csótéir, nyeregtartó. Arch. Rák. V ili. 314. 
Unum Csujtar Turcicum . . .  lilis aureis in­
tertextum , rubra bagazia subductum.
( Iu  D a l h m  i, (DuG. rubellum) dolium ; 
hordó. Rac. Mon. Si. VIE 134. an. 1 0 8 0 : 
comparavi servum  . .  . pro I. cuballum.
Cubeba, as, (ab arab. zabib) uva passa. 
(D uC. fructus insula; J a v * ) ;  aszalt szőlő. 
Gal. cubeba. Lab. Tab. p. 53.
Cubella, a ,  (Du C. Gubela) dem. a euba: 
labrum ; vödör. Bárczay.
C ubicellum , parvum  cubile; sza­
kácsba . Arch. Ver. Sieb. X. 1. 455. cub ί­
ο el li spatium  occupabant tres proles. Rák. Ön. 
250.
C iib icu lariatus, us, munus et officium 
cub icu larii; komornoki tiszt, hivatal. Battv. 
Leg. I. 595.
C ubiculariorum  rega liu m  m a­
gister, toti re i familiari principis praeposi­
tus ; királyi főpalotamester. Törvt. Msz.
C ub icu laris,(Du C.) servus a cubiculis; 
udvarnok. Georg. Sirm. 1., (i. Rex ad Budam 
cicius rem igavit, m agnates quilibet cum cubi­
cularibus suis.
1. C ubicularius, (auct. Batty.) capel- 
lanus, sacellarius, qui capella  curam  habet;
2. Cubicularius
oratoria  enim  cubicula dicta s u n t ; kápolna 
felügyelő. Batty. Leg. III. 340. an. 1399.
2 . C ubicularius, V. Cubicularis. Fej.
I. 122. Prmterea in eadem uilla sunt isti cubi­
cularii. 1., 452. ex gratia Liltor s comitis ter­
ram  ad unum  aratrum  tres servos et quatuor 
ancillas, octo currigeros et quatuor cubicu­
larios —  ubi habet ecclesia plurim os Jobba- 
giones, decem hospites, iobagi viginti duos, 
currigeros quinquaginta, artifices sex, coquos 
septem, pastores tres, cubicularios prseposi- 
tales duos, m olendina tria .
C ubiculum  fru m entarium , gra- 
narium ; gabonatár, magtár. Thök. D iar.
II. 368. —  cubiculum  magnum vel frum en­
tarium  habens januam  simplicem I.
C ubiculum  lab oratórium , con­
clave operi faciendo d e s tin a tu m ; hivatal­
szoba. Gal. Bureaux. Opin. in Polit. 1810.
Cubulo, onis : cubus, m ensura vinaria ; 
köböl. Fej. 11. 100. debent dare per annum 
sexaginta cubulones Marcii.
1. Cubulus, i, (Du G.) hydria, m ensura 
aridorum  et liqu idorum ; köböl; veder. Batty. 
Leg. III. 154. an. 1 3 1 6 : puniantur in media 
m ensura vini, qu;e est octava pars cubuli (ad 
h * e  adnotat Batty.: Cubulus non fuit aliud 
atqui sit hydria nostra  Transylvaniensis, quam 
v ö d ö r  seu veder vocitamus, quse continet octo 
medias, si itaque media m ensura est octava 
pars cubuli, procul dubio cubulus ex octo 
m ediis co n s is teb a t: certum  est autem quinque 
nostras hydrias efficere Urnam Posoniensem , 
qu*  ex 64 m ediis vini conflatur).
2. Cubulus, (Du G. m ensura v inaria) 
hoc loco est m ensura tritici, m ensura a rido­
rum  ; köböl. God. Dip. Kár. I. 314 ., 198. vide­
licet sexaginta cubulos tritici et unam  vaccam 
cum vitulo, unum lardum  cum dimidio, XXXVI. 
cubulos ordei et XIII. capecias frugum.
Cucharum , saccharum  ; czukor. Száz.
IV. 685.
C uculare, V. s. G ratitare. (Du C .) ; ka­
kit kölni. Cf. Auct. Garm. Phil. 35.
C ucuilaris, e (vestis) toga monastica 
cucullo instructa ; barátcsuklya. It corolla. 
Verancs. Hist. I. 184. Huic Georgio dandum 
erat, ni fallor, cognom entum , quod est, Utis- 
s e n i i ; aut saltem Fratrem  Georgium appellas- 
ses, cui hom ini plurimum studet, quo et in 
aula felicissime crevit et quod professionis 
su *  veneratione sicut nec vestem cuculla- 
rem, quam in aulicum morem  non excolit, 
ad extrem os usque dies, quod facile scimus, 
depositurus non esi.
C uculliger, i, cucullum gerens, qui cap- 
pam gerit, m onachus ; csuklyás. Schesseus. 
R uin*. 1’ann. F. 575. Ed. pr. W itteberg*  
1571. Petrus c o n s iliu m ... prudens in pectore 
versat. Idque cuculligero scriptis patefecit 
amico (Georg. Frat. M artinuzzi).
( l u c u l i i i s , i. Cuculla q. v. Er. Balass. 
Casui. Steph. 22. Liceat iam islhae de casui* 
forma, deque Cuculla seu Cucullo dicta ad 
nostram  casulam applicare.
C ucullus d o m e stic u s ; házi sapka. 
Ger. Holz-Mütze. Cons. Sumpt.
Cucum a, Cantbuca q. v. Törvt. Msz.
C ucum erarium , (Du C . : locus, ubi 
cucum eres crescunt.) Batty. Leg. Hí. 290. an. 
1391 : obligatur . . .  trig inta florenos auri 
d a re . . .  pro quibus etiam ecclesi* . . .  certum  
cucumerarium  e t pecun i*  quantitatem  . . .  
dare obligatur.
Culeola
Cucupha, * ,  mitella, caliendrum  m inu­
tum ; fejkötő. Lzb. Cod. Med. T. II. 425 : pro 
cucupha ex sindone alba =  Vor ein Häublein 
von w eissen Zendl.
Cucura, * , (Du G. cucurum) pharetra, 
corytus, theca sagittarum  a germ . Köcher-, 
tegez, puzdra. Rac. Mon. SI. VII. 153. an. 
1090 : c e p i t . . .  una racana, dm· cucurc .. . 
duodecim m a rre . .  . quinque delatoria (rectius: 
d o la to ria ) . . .  octo pulatoria et duodecim sicli 
et sex porcos.
C ucurbilare, (Du G. uxorem  domini 
adulterio polluere) ; szerelmeskedéssel m a­
gát behízelegni. Vucli. Jur. Feud. 218. Cu­
curbilare idem ac existim ationem  domini 
expugnare a m o rib u s ; fabulam cuculi atque 
cu rru c*  ludere. Cuculi autem satis nota histo­
ria sua ova nunquam  excludentis, sed depo­
nentis in nidum curruc®, qu® iis, cum sua pu­
tat, incubare et scelerati insititium  partum  
avicula minime mala, educere solet.
Cucurbitatio, actus cucurbitandi. Vucli. 
Jur. Feud. 217 . F it itaque vasallus feloni* 
reus dom ino insidias vitee struendo . . .  verbis 
factisve dominum Imdendo, illius uxori, fili*, 
nepti ex filio, nurui, sorori innup t*  stuprum  
inferendo, earum ve pudicitiam attentando. 
Quod vulgo Cucurbitatio dicitur.
C ucurbitivus, 3., Cucurbitinus; tök 
alakéi. G aleotiö7 .cucurbitivorum pirorum  
m agnitudo.
C ucuriciuse braccse.epanno crasso, 
bilice su t*  b r a c e * ; durva csinvatból ké­
szült nadréig. Jók. Epp. I. 167. Sed bene 
ipsi contingit ? Quare porta t tales braccas cu- 
curicinas? Vellem, quod accepisset, quinqua­
ginta solidos (Úgy kell neki, bár ötvenet ka­
pott volna keményül, m inek já r  kukoricza 
nadrágban ?)
C ucuritus, us, cantus g a lli ; kukoré­
kolás. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 105. 
si noctu citius cantat (gallus), qüam soleat, 
aeris m utationem  et ven tu m ; si paulo post 
occasum et vespertino crepusculo in rauciso­
num cucuritum  cum alarum  m otu prorum ­
pat, tem pestatem .
C udiiacere, pecuniam  cudendam  curare, 
pénzt veretni. Magy. Tör. Tár. IX. 154.
Cuere, (Dief.) (fors, a cavere detortum ) 
tueri, d e fe n d e re ; megvédeni, Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 115.
Cufía, * ,  m od ius; véka, kád, Kuffen. Fjp. 
Szám. p. 535. an. 1 442 : pro  III. cuffls elmenti.
Cuyulla, idem quod cuculla ; csuklya. 
Bárczay.
C uioneria, ®, V. Tutela cuioneria, vexa­
tio (a Slav. Kujon. S p itzb u b e); kínozás.
C uiouerius, 3., V. Tutela cu ioneria ;
vexans; kínzó.
Culcitra, culcita ; vánkos, matracz, 
párna, derékalj. Arch. Rák. V ili. 312. Cul­
citra pilis equinis repleta cum operculo ex 
dicta. —  Pulvinar aliud ex dicta. Thök. Diar.
II. 336 ., 338. D u*  culcitrae pro lecto. Száz.
XVII. 862.
Culcitral, pulvinar ; vánkos. Magy. Tör. 
Tár. XX. 173. unum  culcitral ex m ateria 
sericea.
C ulcitrarius, i, lodicum confector (qui 
facit culcitras Du G.) ; paplanon. Ger. De- 
ckenm acher. Tab. Gonscr. Pest. Levt.
Culeola, carina viridis nucis ; kopács- 
lékja a diónak, Ger. Grüne Nussschale. 
Pár. Páp.
Culfus Culposum Cumpana 187
Culfus, i, (Du C.) sinus m aris; tenger- 
öböl. It. golfo. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 889. 
lit tarn per guerram  quant per pacom licitum 
est Ragusinis ire ad m ercandum  a ciilfo Co- 
ranti infra.
C ulicellus, i, parvus cu lex ; szúnyo- 
gocska. Szamosk. III. 227 . Volant hi culicelU 
agminatim, confertoque examine grassantur. 
C,f. Seren ap. Diomed. p. 513. P.
Ctdicens, 3., ad culicem pertinens ; rete 
cu licem n: szúnyogháló. Székest, főgymn. 
Ért. 1894/5. p. ( it. non secus portas duas, 
unam ex assere molli, aliam ex reti euliceo 
lista1 aflixo instructam .
(iiiliciillis, 3., culicis; szúnyog. Sza­
mosk. III. 227 . Est infra Karansehesum  opi- 
tlunt non procul a Danubij rip is antrum  vi­
roso halitu, qui (sic) vernis rnensihus culi- 
eini generis ingentem  vitn effundit, arm entis 
et pecudibus quibuslibet, sed potissim um  bu­
bulo et equino generi infestam et exitialem.
Culici vorn s ,  8 ., qui culices v o ra t;  
szúnyogerő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
Vili. 264.
C uliyinare, obfuscaro (a culigine) be- 
sötéteni. Tör. Tár. 1888. p. 336. et quo­
modo diffusi per totum orbem  virtutum  regi­
arum fulgores noslro  periculo ac tam m ani­
festo istius vidute damno c.uliginarentur.
Culinaria, ium, res ad culinam perti­
n e n te s ; konyhaedény. Magy. Tör. Tár. XX. 
163. Cista continet arom ata et culinaria.
C ulinaris stylus, inquinatus, corru­
ptus serm o ; konyhadiák. Ger. das Küchen­
latein. Kass. 1’. P. I. 326. Stylus extractuum  
non debet esse o ratorius, sed nec lacon ictis 
nec culinaris.
C ulinarius, ad culinam pe rtin en s; 
konyha. Arch. Rák IV. 15. ita, ut üdém nul­
lis in Fortalitium , victualium culinariorum. 
aliorumque necessariorum  adigantur oneribus. 
Tör. Tár. 1886. p. 618. Cf. F ront. R. Parth .
p. 201.
1. C ulm en, titulus honorarius sum m o­
rum m agistratuum , principum, (Du C.) maie- 
stas regia ; fenség. Cod. Dip· Pat. T. 1. p. 
2 1 9 : supplicans nostro  culmini prece subiec- 
tiva. Cod. Dip. Hung. l’at. t. VII. 428 . Cod. 
Dip. Fam. Com. de Sztára V. II. 6.
2. C ulm en, (Du C.) tectum  : tető. Ljub. 
Mon. SI. XVII. 122 an. 1437 : pro reparatione... 
culminis magazeni.
C ulm iiiatio, summum fastigium ; tető­
ponton állás, tetőpont, tetődzés. W allaszky
211. Törvt. Msz.
C ulm us, i, cassis (Du C. al. s . ) ; sisak. 
Rárczay.
C ulpabilitas, culpa, crim en, nocentia ; 
vétek, vétkesség. Cod. Dip. Hung. And. V.
13., 31. II. 431 . Fej. X. I. 489 . sed se in sue 
culpabilitatis manifeste indicium a facie, iuris 
et iuslitie absentasse ex om nibus agnoscebatur.
Culpabiliter, (Du C.) im probe, poena 
d ig n e ; vétkesen, büntetésre méltóan. Vera. 
Phil. Mór. 388. Qui huic oflicio culpabiliter 
deest, alteri tum damnum  em ergens tum lu­
crum  cessans reparare  debet. Cf. Symm. Kp.
9., 10.
Culphus, i, culfus q. v. Luc. Regn. 
Dalm. 240. et dim issis duabus galeis ad cu­
stodiam  puncta;, et duabus ad S. Nicolaum, 
intravit cum reliquis Culphum  d ic t*  terra;.
Culpitrum , culptrum , slappe D ie f : sa- 
lap. Schlag. 570.
C ulposum , (dam num ) calpa, incuria al­
latum ; gondatlanság által okozott, hibá­
ból való, vétkesség-szülte, vétkes (kár). 
Törvt, Msz. 105.
C ulposus, 3,. culpa-plenus, n o x iu s ; 
vétkes. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 418 . qui suspi­
cionem d isp e sc u n t: a) In Dolosam , Culpo- 
sam  et Simplicem prout vitio voluntatis, in tel­
lectus aut adiuuclis aliis, quae im putari quidem 
non possunt, pupillo tam en periculum m inan­
tur, originem  suam d e b e t . . . y) Culposam 
p a rite r subdividunt in culpa lata, levi ct levis­
sima commissam.
Culpus, i, ic tu s ; ütés. It. coipo. Hau. 
Mon. Jur. V. I. 6. an. 1265 : quicunque per­
cusserit aliquem de petra . .  . perdat quinque 
yperpera pro prim o culpo e t p ro  quolibet 
culpo sequenti perdat duo yperpera.
C ultellator, (Du C.) cu ltra riu s; cu ltro­
rum  faber; késműves. Fjp. Szám, p. 122. an. 
1412.
C ultellifex, cultrarius, cultrorum  faber; 
késműves. Urk.. Sieb. Η. 451. an. 1376. 
cultellificum  fraternitas.
C ultellus, i, fors, a cultro originem  
traxit, quo portiones e t num erus districtuum , 
decim andis frugibus destinatorum  taleis inci­
debantur. P roban t haec, auctore Tagáúyi, in 
elenchis decim ationum  S;ec. XVI. occurrentes 
v o c e s : Surány-kés, Gömör-kés, Szolnok- 
kés, etc. dézsma kerület. Vet. Mon. I. 213. 
an. 1 2 5 2 : decim ationes ad Strigoniensem  
Archiepiscopum  spectantes distinguuntur in 
tre d e c im ... portiones, que cultelli secundum 
regionis consuetudinem  nuncupantur. Fej. IV. 
I. 193. et passim. Ratty. Leg. HL 591. Száz. 
XXXI. p. 215. T’kal. Mon. Hist. an. 1338. 
Ratty. Leg. T. II. 226. an. 1227. Cultelli 
nom enclatio nobis Hungaris propria . . .  est 
enim pars quaedam decim arum  seu segmentum, 
d istrictus m inor ab aliis sequestra tus, unde 
decimae desum untur.
C ultellus, dem. a culter. Batty. Leg. T. 
I. 404 . Fiebant itaque investiturae per cespi­
tem . . .  per cultellum  plicatum  (quas in m a­
nibus tenebant qui investiebant).
C ulter stram in ariu s, culter s tra ­
m ento concidendo ; szecskavágó kés. Veet. 
Ref. F. 2.
Cultillus, i, Cultellus. Ratty. Leg. III. 
532. an. 1470.
C ultivabilis, qui coli p o te s t;  m ível­
hető. Juriev. Jur. Met. 77. ct si per errorem  
suorum  Officialium absque legitima mutunga- 
tione obiectum  m ontanisticum  colat aut legi­
time collatum prtescripta ratione in statu cul- 
tivabili non conservet.
( iultivabilitas, proprie tas rei, quae coli 
potest, status cultivabilis vei cu ltivab ilitatis ; 
mivelhetőség. Faber. Jur. Met. 107. 45. de 
Cultivahilitate operum  metallicorum. Mon­
tanum  opus, in specie Metallifodina cultivari 
c t in statu cultivabilitatis conservari dici­
tur, si laboratorum  et operarum  sufficiente 
num ero a ratione eius m agnitudinis ct spei, 
quam praebet, uberta tis, per Judicium Monta­
num determ inando provisum  sit,
C ultivans fod inam , urhurarius  q. 
v. W allaszky 385.
Cultivare, (Du C.) c o le re ; mívelni, 
W allaszky 385.
C ultivatio, cultus, agricultura ; föld­
művelés, mívelés. It. coltivazione. Kass. P. 
P. I. 200. Deserta; colonicales se ss io n e s . .  .
qui has fine cultivationis suscipere volu­
erin t . . .  Kass. Jur. Civ. II. 148.
Cultivatus, 3., cu ltus; művelt. Cod. 
Dip. Arp. V. 180.
Cultor, cultor ; kés. Száz. VIII. 138. cul­
tor p ro  vitibus scindendis . . .  cultor m inor 
pro vinitore.
Cultra, a;, (D uC.) culcita, s tragu lum : 
vünkos. Ljub. Mon. SI. IV. 113 an. 1376: 
una pulcra cultra, duo linteam enta. XXII. 184 
an. 1461.
Cultrarius, i, cultrorum  fa b e r ; kés­
csináló, késmives. M esserschmied. Tab. 
Con ser.
C ultrarius, 3., cultri, ad cultrum per­
tinens ; kés. Lzb. Cod. Med. T. II. 780.
C ultrica penarum , culcita plumea ; 
tollvánkos. It. coltricc. Rat·, Mon. SI. XIII. 
321 an. 1326.
Cultrum , pala, batillus (ap. Du C. alio 
s e n su ) ; ásó. Krönst. II. 497 . an. 1537 : pro 
uno cultro, kolter, ad fodiendum foveas.
1. Cultura, * ,  (D uC .) ager c u ltu s ; 
szántás alá való föld, megmivelt föld. 
Cod. Dip. Arp. Cont. Xi. 29. quam futuram 
noverat monacham eadem  notificante m ori­
endo sue illum p roprie ta tis  fecerat participem, 
par bonum  sibi tribuens cum suis culturis 
aureosque nastales, quin etiam suam vineam.
2. Cultura, « ,  m e rx ; árúczikk. Száz. 
XI. 814.
Cultura depraedatoria ; erőszakolt 
mívelés; rablógazdálkodás. Ger. Raubbau. 
Besztb. Levt.
Cultura M ontana, res m etallica ;
bányamívelés. Faber. Jur. Met. 4. Quaevis 
occupationes circa iuee obiecta (miner®, mal- 
lea tu r* , ustrinae, tusoria;, lotoria etc) Cul­
tura Montana (Bergbau) c t Jus, quod in­
tuitu cius obtinet, Jus Metallicum adpellatur.
Cultura seric i, cultura bom bycum ; 
selyemtenyésztés. Törvt. Msz.
C ulturalis, ad cultum, culturam  perti­
nens ; művelődési. Száz. XXIV. 374.
Culturare, (Du C.) colere ; művelni. 
Ratty. Leg. III. 432. an. 1439.
Cultus, religio; hitvallás. Törvt. Msz.
Cultus d isparitas, diversitas religio­
n is ;  hitkülönbség. Georch. H. T. I. 97.
Cum  alfalieto, V. Alphabetum in ­
tercidere, Knauz. M. E. Str. I. 345. et ad 
cautelam , consim iles (t. i. litterae) c um alfa- 
beto t. i. in tercisas) penes nos retinuim us.
Cum n ostr is , V. Constitutio procu­
ratoris cum nostris; Georch. H. T. IV. 48. 
És íg y : a határozatlan ügyész-vallás . . . csak 
egy esztendeig, de az egy bizonyos perre meg­
határozottan , úgy nem  különben a Biró előtt 
szóvá! tett és a eum nostris nevezete alatt is­
m eretes ügyész-vallás azon pernek  kim enete­
léig, a visszatérésig tett ügyész-vallás pedig 
az ügyes félnek hazajöveteléig tartja  meg az 
ere jé t.
C um anice, Cum anorum  m ore ; kunok 
módjára, Chr. Dubn. p. 107 : Hinc insuper 
contra eum, qui cumanice e t non catholice 
conversabatur, Philippus Firm anus sedis apo- 
stolice legatus advenit.
Cum atilis, (Du C.) a gr. κνμα, m arinus, 
caeru leus; tengerzöld-kék, Bárczay. Cf. Titln, 
ap. Non. 543 ., 11.
Cum pana, se, p ro :  eampana v. carnpa- 
num (D uC.), tintinnabulum  atreurn ; harang, 
csengetyű, Cod. Com. Zi. v. HL p. 151. eun.
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deni Johannen! solum in suis proprys e t cir- 
cumiaccnlibus ecclesys sim iliter canonica mu- 
nicione prem issa, extinctis candelis et eom- 
pulsalis Cumpaim  publice excomm unicatum  
renunciare debeatis.
Cum ulative, cum ulate ; együttesen, 
összesen, tömegesen. W erbőczi 288 . Pote­
stas condendi Leges a Populo in Regem trans­
lata (‘st, non privative seu exclusive, verum 
cumulative seu copulative. Kövy EI. 531. 
non singillative verum , ut lotpii am ant, cumu­
lative in una poena convincuntur.
C um ulalivus, 3. cum ulans; tömeges. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. ill. 201. γ) Conspirantes 
(Cumulativae) (testes) ubi diversa quidem 
adiu neta sed ad unum idemque factum com­
plendum pertinen tia  referuntur per duos 
Testes.
d. C um ulo -onis, meta foeni, sensu 
translato  : pratum  ; szénás, kaszáló, rét. It. 
cumulo. Knauz Μ. E. Str. I. 53., 2ö., 50., 
d 18. cum silvis, venationibus, aquis piscatio­
nibus, cumulonihus ac om nibus commodi­
tatibus.
2. Cum ulo, o n is; cumulus eiectam en- 
lorum  fodinalium ; bányahányadék, Orsz 
Lev. D. (543 : Concessimus etiam , u t om nes 
eumulones, qui in veteribus aurifodinis c re ­
scere consueverunt, ipsi hospites nostri ac 
eorum  successores colligere possint pacifice 
in perpetuum.
Cum ulorum  hortus, horti, in quos 
cumuli [oeni com portare et asservare  sole­
b a n t; szállíts kert. Batty. Leg. T. 11. 88. an. 
1082.
C u r i a l e ,  c a n n a ; nád, káka. Száz. XIII.
234.
Cunctiperda, « ,  qui cuncta p e rd it; 
mindenfölemésztő. J. Czernovcius: De bello 
Pannon. Libri VI. 1 Traga MDCXLX. Cuncti­
perda  igitur m erito  eluit iste suita,
C unctipotens, (D uC .) om n ipo tens; 
mindenható. Ljub. Mon. Si. XII. 52. an. 
1412. cunctipoteute dom ino. Andr. Pann. 
214  : Deus cunctipotens. Cf. P rudeut. ntp) 
tJTtip. 7., üti.
Cundalum , idem quod cuniada  ap. 
Du C. securis V. s. Bemehet.: balta.
Cundere, cudere. Kol. Cod. 39.
Cuneus, i, (DuC.) (signatura) fo rm a; 
veret. Ger. Prägung. Angi. coin. Ljub. Mon. 
SI. V. 219. an. 1411: auri veri et puri ad 
cuneum  et pondus Venetorum .
Cuniare, cudere ; verni. It. coniare 
Ljub. Mon. SI. V. 90. an. 1 407 : m oneta g ro s­
sorum , qui debeant cuniari ex argento.
Cunicula, ;e, pellis cuniculi; tengeri 
nyúl höre. Ljub. Mon. SI, I. 21. an. 1204. 
Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 201. Habebit Archi- 
episcopus om nes introitus et om nes lionori- 
licientias, quas habere consueverant Achiepi- 
scopi, qui fuerunt an te, et a Communi Jadre 
insuper om ni anno in kallendis Marcij m ensis 
unum milliarium et dimidium cumeularum  
bonarum .
C unicularis, ad cuniculum p e rlin e n s ,· 
aknai, bányai. Juriev. Jur. Met. 85. Men­
sura lime . . . anno 1753 per B. R. de 9. Julii 
Mensura cunicularis pro D istrictu  Schern- 
niciensi rietinita e ra t in 2Ü088-OQ l t a  . . .  etc.
C unicularius, 3., ad cuniculum p er­
tinens; földalatti, barlangra, üregre ak­
nára, minátra vonatkozó. Szamosk. II. 109. 
Hoc quoque (propugnaculum ) a Tureis cuni­
C u n ic u la r iu s
culariis insidiis et pulvere tentatum  atque 
etiam  clade nonnulla affectum est.
C unicularius, i, p roprietarius cuni­
culi; bányatulajdonos. Juriev. Ju r. Met. 93. 
P roprie tarius cuniculi hseredilarii seu Cuni­
cularius he red ita riu s  non tantum  labores 
metallicos . . . in tra legale tem pus incoare 
tenetur, verum  etiam  Cuniculum infra designa­
tas Metallifodinas secundum  Planum elevatum 
«qualiter absque interruptione continuare . . .  
tenetur.
C unicularius m ilita r is;  aknász. 
Faber. Jur. Met, 39. Conductio Cunicula­
riorum m ilitarium  (Mineur) e t fossorum  
(Sappeur) absque pradudicio prmrogativa: 
m ontanistie* suscipienda. Cf. Veget. Mil. 211. 
Ammian 24 ., 4.
C uniculinus, 3., ad 'cuniculum  perti­
nens : Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 126. ambos 
cum pellibus cuniculinis.
C uniculus loeni, strues, m eta forn i; 
szénaboglya. Besztb. Levt,
C uniculus lisered ita r iu s ; örökös 
bánya, altárna. Juriev. Ju r. Met. 90. Est 
autem  cuniculus haereditarius. (Erb-Stoi- 
|en) talis Cuniculus Metallicus, qui non tam 
m inerarum  eruendarum  quam aqu«  ex alienis 
fodinis derivand«  aut circulationis liberi aeris 
(tem pestatis) vel denique utriusque beneficii 
alienis fodinis p rocu rand*  causa per fodinales 
alienos fundos protenditur.
C uniculus indagatoriiis, in ­
vestigatori us, nyomozó, kutató bá­
nyaakna, vizsgáló bánya menet. Versucli- 
stollcn. Besztb. Levt, Faber. Jur. Met. 72. sed 
nec quidem M utungatio sed nuda et simplex 
investigatio m ontanistiea pro struendo Cuni­
culo investigatorio (Such-Stollen) petenda 
est, factaque id genus M utungatio. Törvt. Msz.
(Juniculus M eta llicu s ; bánya, 
akna, Juriev. Jur. Met. 85 . Cuniculus Me­
tallicus (Stollen) est talis fodina, q u *  hori- 
zontaliter aut oblique in viscera te r r«  de­
scendit.
Cuniglus,pro: cuniculus, mus porcellus 
(L in n .); tengeri nyúl, Ljub. Mon. SI. I. 119 : 
de carnibus cervi et carn ibus de cuniglis.
C ilnius, Cuneus q. v. Ljub. Mon. SI.
IV. 44. an. 1 3 6 2 : debeant fieri g rossi novi 
de oadem 'stam pa et cunio.
Cupha, et Kufia, cupa ap. Du C. scy­
phus ; V. Cuffa, Fjp. Szám. k. 466 ., 479 ., 
541. dedim us . . . pro VI. Kuffis elmenti.
Cupella, obrussa (Du C. al. s . ) ; égetett 
csontporból készített csésze. Gall. coupelle. 
Ger. Kapelle, T reibscherbe. Kecsk. P. Ötv. 153. 
Cf. Paliad. Febr. 25 ., 12. Apic. 1., 2.
Cupla, ;e, (Du C.) copula canum  venati­
corum  : póráz. Ger. Koppel. Bárczay.
C u p o l a ,  * ,  tholus (Du C.) cuppu la ; kúp- 
födél. It. cupola. Ljub. Mon. SI. V. 261. an. 
1 3 3 4 : pro rigallelis operatis ad cupolam 
de fero.
1. Cuppa, « ,  im brex ; fedélcserép. Ger. 
Dachziegel. Verancs. Hist. I. 315. Et si qu*  
sunt nobiliore structura ex form ato quidem 
latere fact*  sunt sed incocto et cuppis tantum  
coctilibus opera t* .
2. Cuppa, * , (Du C.) vasis potorii spe­
cies, can tharu s; kancsó. Ger. Humpen. Tör. 
Tár. 1888. p. 566. Száz. IV. 357.
Cuppula, * ,  dem. ad cuppa (D uC . a. 
a . ) ; kis serleg, kancsó. K rönst. II. 291 .,
455 ., 423.
Curatta
Cuppus, 3., cavus V. s. C o ltu s ; vájt, 
It. cupo. Ger. hold.
C aprarius, C uprearius, i. 1. faber 
« ra riu s , 2. c h a lco g rap h u s; i. rézműves, 
2. rézmetsző. 1. Egri. Pest. Levt, 2 . Tab. 
Conser.
Cupreatus, 3., cupro in d u c tu s ; ércz- 
czel bevont, fémeseit. Magy. Tör. Tár. XX. 
170.
Cupreum , pala cuprea im m ittendo pul­
veri n itra to  cum globo in torm entum  ; ércz- 
lapát az ágyúk, töltésére. Krönst. 1.643 : an. 
1 5 4 0 : bom bardario  pro uno vulgo cupreo 
vulgo ladschuffel.
Cupreus, 3., ad aurichalcum , cuprum 
pertinens ; réz. Cod. Dip. Brüss. Burg. p. 28. 
ut ipsi alia aurea vel argentea m ontana co­
lant p ropter illas fodinas cupreas. Cf. Plin.
23 ., 3., 37. Pallad. Jul. 5. Trebel. Claud. 14.
Cuprifaber, faber « r a r iu s ; rézműves. 
Ger. Kupferschmied. Fjp. Szám. 515. facta est 
quittatio  cum Johanne cuprifabro.
C uprilusor, fusor « ra r iu s ;  érezöntő. 
Ger. Rothgiesscr. Quel. Sieb. I. 450. an. 1505. 
R ottgiesser sive cuprifusori, qid loco bom- 
bardarii servatur.
Cupripar, faber « ra r iu s ;  rézmíves.Tór. 
Tár. 1889. p. 384.
Cuprum, imago « re  excu sa ; rézmet­
szet. Veronica. Drama in 3. Actibus ex ori­
ginali Germ, auctricis E. R. S. red d itu m . . .  
Georg. Bajzáth de Pészák. Adnexis duobus 
Cupris Pestini 1858.
C uprum  cyprium , (Du G.) « s  cy­
prium ; czementréz. Gall. cuivre. Besztb. Eevt.
Cupula, Cuppula q. v. Schaffr. Electr.
IV. Aedes etiam  U niversitatis R om an« intra 
paucorum  annorum  decursum  ter tacta est ful­
m ine : nimirum  6. Apri 1753. etc, at quidem 
in cupula seu Limace vulgo Lumac.a,
Cupus, i, (D uC .) tegu la ; tégla. Kuk. 
Jura. I. 147. an. 1381. l i c e a t . . .  ex trahere 
cupos seu tegulas et m atones . . . pro con­
structione . . .  editiciorum.
Curaria, * , Correria q. v. Ljub. Mon. 
SI. IV. 465., qn. 1402.
Curata, «,, (Du C.) «des  sacrorum  anti­
stitis ; plébánia. Fer. Mon. Si. XVIII. 261 . 
an. 1 6 5 9 : nullam ecclesiam seu curatam 
haben l.
Curatela, * ,  (Du C.) Curatio, pupilla­
rium  bonorum  a d m in istra tio ; jószágbeli 
árvagondviselés. Gal. curatelle. Germ. Cu­
ra  tel. Kass. Jur. Civ. 1. 31. quasi Genitor meus 
desideratissim us olirn N. N. tenerarum  prolium 
suarum  cx secunda consorte sua Noverca 
autem  mea N. N. genitarum  tutelam et Cura- 
telam  in ultimo m ortis su *  articulo eidem 
com m isisset. Tiszlb. Irin.
< Juratelare, curam  bonorum  a g e re ; 
birtoknak gondját viselni. Kass. Jur. Civ. 
I. 110. nec paterem ur eundem  et 'lutelatos 
atque Guratelatos ipsius iustis suis iuribus 
im provise destitui.
C uratelaris, e, ad curam  possessionis, 
bonorum  pertinens, cui opponitur tutelaris : 
ad curam  hom inum , personarum  pertinens ; 
árvagondviselési. Kass. Jur. Civ. I. 49. sed 
nec super proventibus Curatelaribus debi­
tas rationes reddere  v e lle t . . .
C u r a t e l a t u s ,  us, m unus pupillarium bo­
norum  a d m in istrand i; gondviselési hivatal. 
Törvt. Msz.
Curatia, * ,  V. Parochia. Oltv. Act-
Curative 1. Curatoratus Curiacio
Synod. 75. Gonclusa liac ratione Synodo, le r-  I 
m inatis precibus Synodum consequentibus, 
decantato Hymno A m brosiano Patres Synoda­
les recepta Pontitieali benedictione ad Cura- 
tias suas dim issi sunt.
Curative, m edendo, a rte  e t  cura me­
dica; gyógyítva; cui opponitur praeserva- 
tive i. e. malo praevertendo; óvószerekkel 
élve, elejét véve. M. Bel. P rodr. 148.
Ciirativus, 3., curans, s a n a n s ; gyó­
gyító. Lzb. Cod. Med. T. II. 25 : adminicula 
tam p reserva tive  quam curutiva.
1. Curator, qui pupillarium bonorum  cu­
ram  g e rit ;  gondviselő, árva gondviselő, 
gondapa, gyámatya, Törv. Msz.
2. Curator, accensus scho lasticu s; is­
kolai szolga. Batty. Peg. III. 255. an. 1 3 7 0 : 
Curator scholarum  in nostris  scholis pa te r­
familias dici solet, qui nimirum  aperiendarum  
claudendarum que atque m undandarum  schola­
rum  curam  habet.
Curator anim arum , sa ce rd o s ; lel­
kész. It. curato. Ollv. Act. Synod. 19.
Curator Ecclesiae, m inister, appari­
tor ecclesiasticus ; egyházfi. Kor. Nap. 349.
Curator litis, qui curam  gerit litium ; 
ügy kormányzó, pórok gondviselője,per- 
ügyelő. Törvt. Msz.
Curator m a s s a * ,  érték gondviselője, 
tömeggondnok, vagyon gondviselője. 
Törvt. Msz.
Curator M ontium , hányagondvi- 
selö. Faber. Jur. Met. 44. Curatores Mon­
tium  Factores e t ductores rationum  sunt Ur- 
burariatuum , procurant sub d irectione et exa­
ctione rationum  Officii oeconomiam creditorum  
administration! suae in processu operum  mon- 
tan isticorum ; m inerarum  ad Ustrinas admodia- 
tionem, coemtionem m aterialium  m ontanisti- 
corum secundum preehabitam defixam seme- 
straliler ab Officio pro toto processu M ontano 
Taxam.
Curator rerum  pupillarium , ad­
m inistrator r. púp .; árvagondnok. Ger. W ai­
senvater. Kass. Prax. 1. 37. Habet quaelibet Ci­
vitas suos Notarios, Fiscales, Cam erarium , 
Urbarii Praelectum, rerum pupillarium  Cu­
ratorem . . .
Curator sequestri, qui curam  gerit 
se q u es tri; zárgondviselő, zártartó. Törvt. 
Msz.
Curator Sufflatorii, praefectus co­
quinae reg is; konyhamester. Magv. T ö r.T ár.
XX. 202.
Curator S u p erin ten d en tia lis ,
m inister,apparitor superin tendentis; a super­
intendens szolgája; gondnok. Kér. Nap.
126.
Curator Sylvarum , erdőmester. 
Faber. Jur. Met. 45. Quam m omentosum  ope- 
rosum que penes culturam m ontanam  res syl- 
vanalis sit, res  ipsa d o c e t; aeque grave est ei 
respondens officium. Curator Sylvarum  
conservationis earum , lignorum ad culturam  
m ontanam  necessariorum  tempestivae procu­
rationis e t  advectionis curam  habet, in m aio­
ribus P rocessibus m ontanis m unus hoc in ter 
E xactores, Indagatores, (Ibequitatores Sylva­
rum subdividitur.
C uratoralis, ad curatorem  pertinens ;
gondviselői. Székelyudvarhelyi ref. koll. Ért. 
1894/5 . 144. Kivonat a curatoralis jegyző­
könyv 1822. évi szept. 23 . tarto tt ü lésének ... 
határozatából.
1. C uratoratus (Fodinarum ), prade- 
ctura , officium cu ra to ris ; bánya felügyelő­
ség. Nov. Calend. 217. Fodinarum  Curatora­
tus Adiunctus D. J. K.
2. Curatoratus, us, m unus c u ra to ris ; 
helyi, iskolai gondnokság. Bék. Debr. 
főisk. tö rv . 7. ct 155. Servetur protocollum , 
in quo ail no tabuntur determ inationes cu ra to ­
rum . . .  quoad adm inistrationem  curato­
ratus.
C uratoriu s,3 . , ad curatorem  pertinens; 
gondviselöségi. Kov. Form. St. OXXVII. Cu­
ratoria  constitu tio  Hungária;.
Curatrix, quai pupillorum curam  h ab e t; 
nőgondnok, gondanya, gyámanya. Ger. 
W aisenm utter. Kass. P. P. I. 198. Antonia, 
Josephi naturalis tu trix  ac curatrix.
1. C uratus, i, sacerdos, curio sacer. pap, 
lelkész, it. curato . Gal. cure. Kpist. Past, ad 
Dioec. Agr. Kass. P. P. II. 240. item pro indu­
cendi Curati e t cantoris seu Ludirectoris p ro ­
visione et conservandorum  sedificiorum Cu­
rati e t Ludirectoris habitationi deserv ien­
tium.
2. Curatus, i, oeconomus (Du G. curio,
sacerdos ecclesiai); gazda. Fer. Mon. SI. XVIII. 
11. an. 1581. se curatum  seu oeconomum 
recipiant.
<lurbunqiones, auctore Baltyano (Leg. 
T. II. 474 . an. 1283.) a corbulo, qui est co r­
bis species, quem in dorso  bajulant, ita d ic t i ; 
ego vero censeo id detortum  esse a eorbagio, 
quod operas, quas subditi dom inis ex lege 
p ra s ta re  obligantur, deno ta t; robotos. Gall. 
corvéteur. Fej. VIII. 190 : ut Curbungiones 
nostri singulos sapones frugum cum singulis 
gallinis et sanctiferi ac plaustrales nostri sin­
gulos s a p o n e s . . . custodi exsolvere teneantur. 
Észt. Okm. 79. an. 1283.
Curerius, i, nuncius celerrim us ; futár, 
hírnök, hírvivő. Ger. Courier. Arch. Rák. 
I. 5. Extractus solutionis cureriorum  alio­
rumque in tervenientium .
1. Curia, ai, aula regia ; királyi udvar. 
Luc. Regn. Dalm. 96 . Curiam  Ducum et Re­
gum m obilem non fixam fuisse ex Archidia- 
cono et D atis privilegiorum  constat.
2. Curia, curtis, fundus nobilium Szirm.; 
nemeshely, szabadhely. Irb . udvarhely, 
nemesi telek, G. Fej. V ili. 220 ., 173. Advo­
catus debet habere unam liberam Curiam, 
unum  m olendinum  etc. Vuch. Jur. Feud. 64. 
Curtis vero no tat Curiam s. Praetorium cum 
area aedificiis villa e t fundis eo pertinentibus.
3. Curia, se, ordo, classis seho l® ; osz­
tály. Leges Sehol. Sebem. 16. Lectionem  autem 
potissim um  iu iis libellis, quibus paulo post in 
curiis superioribus necessario usuri sunt, exer­
ceant. Meta huius curiae e st, ut pueri h in e in  
quartam  transferendi' to lerabiliter scribere . .  . 
sciant.
4. Curia, ;e, tabula vel judicium  regium  ; 
királyi tábla. Not. J. Samb. Tyru.
5. Curia, concilium ; gyűlés. Ital. curia. 
S. de Kz. d i r .  I. 3., 1. ]. 3 ., 3. et 1. 3., 4 :  cu­
ria  celebrata. II. 1., 15 : curia F rancvurtensis 
(frankfurti gyűlés) idem significat: A) 1., 17. 
A) 2 ., 2.
Curia A rch iep iscop a lis , sedes, r e ­
sidentia a r c h . ; érseki székhely. Cod. Ep. 
Pet. Páz. I. 104. Datum Tyru avia* ex curia 
nostra archiepiscopali. Cod. Dip. Arp. Cont. 
VI. 85. quia olim Archiepiscopalis curia 
quinque Canonicis, P resbytero, D iacono, Sa-
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crisUe, Acolytho per totam  hebdomadam  ali­
m enta praebere tenebatur.
Curia C om italis, Curia Com itis, do­
mus e. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 502. relaxa­
vimus eisdem, ut non de qualibet m ansione, 
sed de quolibet a ra tro  cum avena superius no­
m inata usque testum  Sancti M artini dare de­
beant apud Curiam Comitatem.
Curia com ita ten sis, domus 0 .; vár­
megye háza, Törvt. Msz.
Curia furni, aedes fu rn i; sütőház. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 98 . Item vdvornici tenen­
tu r renovare curiam, furni, cum veterescit 
et portam  eiusdem  curie custodire.
Curia G rebionum , V. tirebatus; 
gerébház. Ger. Hofbauerhaus. P ra d . p. 7 :  
Curiae . . .  G ra'biorum  (Gerébházok) vel pau­
cissim is exceptis om nes diversis tem poribus 
penitus delebantur vel pridem  iniuria tem po­
rum  nonnulla! in Curias Nobilium transform a­
ta! sunt.
Curia m ilitaris, tribunal in curia re ­
gia in facto honoris ; a  királyi kúria lovagi 
beesületbirósága, Hajnik Perjog. 60.
Curia N obilitaris, fundus nobilium ; 
nemesi udvartelek,nemes telek, Proj. Leg. 
Civ. 211 . Ad bane denique referuntur etiam 
Curiae Nobilitares, qua: ex usu recepto in 
regula duabus Sessionibus »qu iparan tu r. 
Georcli. H. T. II. 215. Cod. Dip. Brüss. III. 5.
Curia prsetorea, Dom us Com itatus ; 
megyeház. Ger. Com itatshaus. Kass. Prax. I. 
24. Habet quisque Com itatus suam  Curiam 
praeteream  seu domum et locum publicorum 
conventuum . Kass. Prax. I. 34 . cura repara tio ­
nis llomus prae loreae 1.31. et hae una cum 
Curia comitatensi in via regia transennali 
situantur.
Curia R egia, tribunal regium  ; királyi 
főtörvényszék. Molnár Patv. 72. Pnedicta 
Excelsa Tabula 7-Viralis cum Inclyta Tabula 
Regia Judiciaria in concreto  sum pta dicitur 
Excelsa Curia Regia, quod nempe causas 
Regnicolarum  in Persona Regis dijudicet. 
Georch. H. T. HI. 76.
Curiae regiae m agister, prsefectus 
rei familiaria: regis ; kir. főudvarnok mes­
ter. Törvt. Msz.
Curise R egije m ilites, testőr. It. 
guardia del eorpo. Gall, garde royal. Germ. 
Leibwache. Pelcz. Geisa p. 63  : Milites Cu­
riae Regis illi d icebantur, qui honoratioris 
militia! auctoram ento lecti, apparitores et Sa­
tellites Regii, cum Regis salutem custodiis vi­
giliisque m unientes, tum ipsius Aula; seu Cu­
ria: splendorem  amplificantes, stipendia me­
rebant.
Curia (Rom ana), dignitates, m agistra­
tus, qui pontifici Rom ano in regenda ecclesia 
auxilio s u n t ; sensu stricto  adiutores in officiis 
pontificis, sicut advocati, notarii, expediturus 
etc. Huc p e r tin e n t: Cardinales, consistorium , 
congregationes, s ignatu ra , da ta ria , cancellari» 
e tc ;  római kúria. Fej. IV. 2., 181. Kon. 
Egyh. 217.
Curia Salis, curia rei salarias; sóház. 
Ger. Salzamt. I. Rák. Gy. 134. Datum in Satis 
Curia nostra  Desiensi.
< luriacio, -onis (curia seu Com itatus vel 
etiam curia solem nis ita Du G.) V idetur tamen 
hoc loco significare occasionem, qua regem 
ad excrcilum  proficiscentem  co m ita tu r; ud ­
vari kíséret. End. p. 566. (Synodus Ruden- 
sis an. 1 2 7 9 ) : 2) cum ad exercitus seu cu-
lito C u ria le s  d ec is io n es
riaciones aut expeditiones ex certis et ne­
cessariis causis . . .  eos contigerit proticisci.
C uriales d ec is io n es, sententiae cu­
riae re g i* ; a főtövvéuyszék gyakorlott íté­
letei·. Törvt. Msz.
Curialia, adi. substantivi m ore usurpa­
tum, res curiales, res  ad curiam , h. e. aulam 
regiam v. im peratoriam  pe rtin en tes ; udvari 
dolgok, udvari ügyek. Rák. Ön. p. 282. I. 
22— 24. (2 3 .): In ter has considerationes diffi­
cillimum milii fuerat scire, quid circa curialia 
pne,tendendum ; ignorabam  Turearum  mores 
et cerem onias . . .
Curialia jura, iura nobilium ; nentes- 
lelki jusoh. Törvt. Msz.
-1. C urialis, m agistratus cu ri* , ofticialis 
c u r i* ; bírói v. törvényszéki személy. It. 
curiale. Cod. Dip. Briiss. If. ö l .  Pro vestibus 
curialium.
2. C urialis, aid* reg i*  fam iliaris; ud­
varnak. Luc. Regn. Dalm. 90. nam in supra- 
dictis Privil. inveniuntur subscripti Camerarius 
prim us 2. 3. P incernarius, Palatinus, Cavalla­
rius, Curialis Comes, Capellanus Ducalis etc.
C urialis C om es, 1. Comes c u ri* ; 
2. com itis vices g e re n s ; i. udvarbíró; 
2. a főispán helyettese. Tört. Tár. 1893. p. 
19. 1887. p. 342.
C urialis o iiic ia lis , aul* regi® ofticia­
lis ; udvari hivatalnok, ft. officiale di corte. 
Gall. (Ifficier de cour. Cod. Dip. Briiss. Burg, 
p. 7. confisi etiam de fide et prudentia nobilis 
Francisci Zorba prefate Rglis Matis curialis 
officialis piseti Cremniciensis . . .
C urialis vestis , vestis forensis ; hiva­
talos ruha. D ienstkleid. Krönst. I. 438., 677.
C urialisare, ad allodiaturam aliquid 
app licare ; a majorsági (azaz a földesúr 
saját kezelése alatt álló) földhöz valamit csa­
tolni. Pfahl. Jus. Georg. If. 76. iugerorum  su­
pernatantium  ad allodiaturam  applicari (cu- 
rialisari) adm ittebatur.
< luria Ii satio  iundorum , fundorum 
in libertatem  vindicatio, relatio  in ter fundos 
liberos ; a házhelyeknek szabad telkekké 
való tétele, fölszabadítása, szabadtelke- 
sitése. Kass. Ju r. Civ. Lex. 13.
1. Curialista, ®, nobilis unius sessionis, 
qui jobbagionibus careba t; nemes telekä 
birtokos, telkes v. jobbágy tálán nemes. 
Georch. H. T. II. 24ö . Jogt. Emi. T. ff. 1. p. 
388.
2. Curialista, ®, summi pontificis can­
cellari® m inores officiales; a pápai kiadói s 
irodai hivataloknál levő alárendelt tiszti 
személyzet, abbreviatorok, ügyvédek, jegyzők. 
Kon. Egyli. 287.
1. C urialitas, donum, quod ex liberali- 
tate  prom anat (DuC. al. s . ) ; bőkezű aján­
dék. Száz. XVI. 604. pixidem . . .  ac quasdam 
casulas et ornam enta altaris necnon alias cu-
rialitates.
2. Curialitas, urbanitas, comitas, deco­
rum (Du C. al. s . ) ; udvariasság. It. curia- 
litá. Ger. Höflichkeit. Cod. Dip. And. V. IV. 
347. acciones curialitatis. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 170. qualiter p ro  im pensis milii a 
vestra Sinceritate m ultiplicibus curialitatum  
et bonorum  insigniis condignas vobis g ra ti­
arum actiones exsolverem .
3. Curialitas, officium aulicum ; udvari 
tisztség. Thuroez. 266. Consum ti sunt ideo 
lant® curialitatis in honore dies plurimi.
C urialitas ben eficii, usus fructus
Curialltatem tacere
prmdiorum nobilium ; udvari jusoh, nemes­
telki haszonvételek. Törvt, Msz.
C urialitatem  facere, cultu et ho­
nore  p ro se q u i; udvarolni. Ljub. Mon. SI. IV.
4. an. 1358.
1. Curialiter, decenter, cum dignitate 
(D uC . com iter, hum ane); tisztességesen 
emberségesen, udvariasan. Batty. Leg. III. 
274. an. 1372 : curialiter incedere poterunt. 
Han. Mon. Jur. H. 172. Buny. Vár. tört. II. 18.
2. C urialiter, m agna cum cura ; gon­
dosan. Batty. Leg. III. 2Ö7. an. 1370 : Cu­
r s  . . .  can toris in cu m b it. .  . considerare cu­
rialiter, quibus diebus qualiter Chorus re ­
gatur.
Curialitor,V. Curialis Co m es. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IX. 298. Unde volum us et preci- 
pimus Comiti seu Curialitori de Zobolch 
pro tem pore constitu to , q u a te n u s . . .
Curia lio , (D u C .)V . Curiacio. com ita­
tus ; kisérés. Batty. Leg. T. Η. 434. an. 1279. 
cum ad exer citus, sen curialiones . . . con­
tigerit proficisci.
1. C uriensis, e, ad officium, m unus per­
tinens. V. curialis vestis; hivatalos. Fjp. 
Szám. 224 ., 263 . Item  800  den. pro  sua veste 
curiensi.
2. C uriensis, ad curiam, familiam per­
tinens ; házbeli, családbeli. Rei. De S. Adalb. 
s. col. 8. Ad. iám puer m onachus vocaretur a
curiensibus.
Curiola, dimin. ad curiam ; Tör. Tár. 
1887. p. 234.
C uriosiuscule, demin. a curiose ; va­
lamivel kiváncsiabban. Lam pe. Hist. Eccl. 
p. 832  : Rusticus . . . curiosiuscule inquirit 
in rem , qualenam hominum genus esset, qui 
Riblia exurunt.
C uriosum , i, res  rara , inusitata ; szo­
katlan dolog, ritkaság. Száz. VI. 391. Tör. 
Tár. 1887. p. 718.
C uririus, i, Curerius q. v. Szirm. 61. 
Törvt. Msz.
Curisare, p ro : cho riza re fA o p t’gfzvjsal- 
t a r e ; tánczolni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
Curoiopata, * ,  idein ac Curopolata; 
■udvarmester, palotamester, udvarnagy. 
Germ. Haushofm eister. Szirm. Hung, in Far. 
32. Huic Epoch® Palatini officium originem 
suam debere videtur. Cum S. Stephanus d icat: 
se M onarchiam suam ad normam  Augustorum  
prioris et sui tem poris institu isse. Jam  autem 
Im peratores occidentis suos Comites Palatii, 
et orien tis Curolopntas suos habuerunt.
Currata, * , (rec tiu s: c a r r a ta ) : nom. a 
currus —  onus currus ; kocsi-rakomány, 
koesi-teher. Cfr. Gloss. Du Cangii s. v. car- 
rada. Cfr. opus Sigismundi Simonyi, quod in­
scrib itu r «A m agyar nyelv» vol. 1. p. 182. Car­
rata  ; ölfa. In cod. com. Zi. voi. Iit. p. 4 9 2 . . .  
quod . . .  ipsorum  officiales et Jobag ionnes . . .  
manibus arm atis et po tenciarys ad possessio ■ 
nem ipsius m agistri ladislai . . . destinatis 
quinquaginta curvatas feni sui com burri et 
siluam . . . succidi et sim iliter igne cemari 
(corr. crem ari) fecissent.
Currax, (Du C.) facile currens ; lótó- 
futó, könnyen futó. Nagy Hier. Cf. Gaj. Dig.
21 ., 1., 18.
C urrens, littera;, quae in territo rio  c ir­
cum feruntur ; körlevél, futó levél. Arch. Rák.
VIII. 39. Kass. P. P. I. 29. Kér. Nap. 104. 
Törvt. Msz.
C urrentaies, C u rre n s ; köröző levél.
Gurrllare
Cod. Camb. Mere. 89. In utroque autem casu, 
publicatio in loco, per Edictum , alibi vero per 
Currcntal.es e t Ephem erides institui ac om­
nes p ra te re a  C reditores . . .  ea cum declara­
tione convocari debent.
C urrentalis, cursivus. V. s. Scriptu- 
rislicus ; futó betű. Ger. Cursi v.
(  h i r r e n  t a l i t e r ,  litteras circumm ittendo: 
körlevéllel, körözve. Arch. Rák. V ili. 39. 
Jogt, Emi. T. II. 1. p. 366. curreutaUtcr 
publicetur.
C urrentare, litteris circum m issis ali­
quem quaerere ; körözni, köröztetni, nyo­
mozni. Kér. Nap. 130. Törvt, Msz.
C urrentatio, litteris aliquem persequi, 
quatrerc ; conquirendum  curare : lwröztetés, 
közhíreidé s. Pest. Vár. Lev. Törvt, Msz. Kass. 
Encli. I. 268. Profugorum delinquentium  Cur­
rentatio.
( lurrenter ire, fes tin a re ; sietni, futva  
menni. Arch. Rák. IX. 388. P roud et de pago 
in pagum praesentes m eas currenter ire de­
m ando, quibus per om nes com itatus Proces­
sus deportatis, superimerihat-ur.
C urrenticius, 3., c u rre n s ; folyó. Száz. 
XXIV. 198.
1. Currere, obvenire, deberi (D uC . al. 
s.)\ járni. Száz. Vili. 6. incipit illo die cur­
rere sallariatum  suum.
2 . Currere, valere (D uC . al. s.) Prae­
scriptio currit, praescriptio valet v. sub Prae­
scriptio ; forgalomban, érvényben tenni.
3. C urrere, p ro : percurrere  (D u(bal. 
s.) ; átfolyni. End. p. 87 : Don . . . currit 
terram  Alanorum .
4. C urrere, in usu esse, v e rsa ri; for­
galomban lenni. I t .c o rre rc :  cu fs iren ; Cur­
r a r  facere: in usum m ittere (Du C. al. s.) ; 
forgalomba hozni, donner cou rsá  une mon- 
naie S. de Keza d i r .  II. 4., 1. hyzantios cur­
rere fecit.
Curricula, a curruca (Diei.) fulica v. 
co tu rn ix ; szárcsa v. für/. A rd i. Ver. Sieb. 
XXVI. 116.
C urriculus m iiről us, pabo. Texi, v. 
sub uiiirotus: taliga. II, carrctto . Gall. 
hrouette. Germ. Schubkarren.
Currifer, auriga, vector, vehicularius, 
p laustrarius. V. Wozcianus; szekeres, fu ­
varos. Kelem. Hist. Jur. Pr. 47 . M achinarum, 
aliarum que rerum  necessariarum  vecturas prae­
stabant Udvornicorum  illi, qui Curri feri (Sze­
keres) com pellabantur ac in singulis Comita­
tibus admodum num erosi censebantur. Schlag. 
1332. c u rr ife r ; kocsis. Száz. IV. 682.
Currifer (equus), equus v e c ta r iu s ; ko­
csiló. W erbőczi 198. quod equos e-urrife­
ros e t vestem potiorem  m ariti defuncti D o­
mina relicta illius, pro se. tollet. Krönst. II. OKI.
Currifex, opifex plaustrorum , earpeuta- 
rius ; kocsigyártó. K rönst. I. 741. 11.379. 
an. 1834. Árch. Ver. Sieb. X. 1., 177.
Currifler, rhedarius, rec to r equorum , 
c u rr ife r ; fuvaros. Fej. 1. 480. Idem in prae­
dio M ester habet Ecclesia terram  ad sex aratra 
et cur rig eros multos in eadem ac alios ser- 
vitoros.
C urriliter, curru  ; kocsin. Arch. Ver. 
Sieb. X. 1., 460. fluvium . . .  curriliter  tran s­
ire necesse erat.
Curripar, Currifex  q. v. Cod. Dip. Pat. 
Hung. V. 106., 237.
Curritare, currere, i r e ; menni. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 163. excitat cordis nostri
C iim ialls Currus Tavern ioat is Curulis machina 191
m em oriam  carnalis fidei coniunctio , cuius 
cursu curritabimus, quamdiu vivimus.
Curruaiis, quod curru devellitur; ko­
csin szállított. Tör. Tár. 1891. p. 680. sales 
curruales.
Currule, is, curruum  receptaculum  ; ko­
csi szín. Diar. Com. II. 88 . dentur Cubicula 
decem, stabulum  pro equis duodecim, culina, 
cellarium, dispensa omnia distincta e t cur­
rule pro duobus currulius.
Currulis, e (via) via pro c u rr ib u s ; kocsi 
(út). It. carreggiáta. Germ. Fahrweg. Verancs.
VII. ISO. Nam in ea Transsylvania: plaga dum 
potissimum semitie sun t ex Moldavia in T rans­
sylvaniám : altera Oytoz, qua: Brassoviie imm i­
net, altera Kadnabania, qua; l iis tr ic ia :; illaquc 
sola currulis est et nonnihil lata, luec an­
gustissima.
C urrulisatio, actus currum  a g e n d i; 
kocsihajtás. Pril. Abact. 89 : illa (sc. damna) 
vel sponte per currulisationem  vel casu 
fortuito in teruntur.
Currus am bulatorius, currus volu­
b i lis ; toló kocsi. Ger. Rollwagen. Bene Pol.
m. 83.
Currus Diligentia?, (a Gall, diligence) 
currus ce le r; gyors kocsi. Ger. Eilwagen. 
Szilády A. Irodtört. Közi. V. IV. 171. u t per 
currum Diligentiae usque Soprouium  de­
scendat.
Currus d iliyen tia lis , postakocsi.
Gall. diligence P. P. Besztb. Levt. an. 1794.
Currus ferratus, ferro m u n itu s ; va­
salt szekér. Arch. Rák. VIII. 388.
Currus n on  ferratus seu  nudus,
fakó szekér. Germ, unbeschlagener W agen, 
.logt. Emi. T. II. I . p. 2 8 8 :  qui currant non , 
ferratum, seu nudum  vulgo fakó  dictum  
su p ped itaverit; a tali curru  . . . denarios ob­
tinebit.
Currus it in era lis , vehiculum viato­
rium  ; utazó kocsi. D iar. Com. II. 12.
Currus Cadislai R egis, c a r r u s ; 
László szekere. Kereszt. Res. Mil. 110. tanta 
cuiusvis generis ium entorum  penuria ad ex­
trem um  enata fuit, ut cum pecudes deessent, 
homines ipsi carum  loco carros (duabus dun- 
taxat ro tis  constantes) im p e lle ren t; quod ve­
hiculorum genus in perpetuam  Cadislai Regis, 
communis eius calam itatis auctoris, m em oriam  
Currus Ladislai Regis vulgus appellavit.
Currus m agnu s, plaustrum  scalare ; 
rudas szekér. Urk. Sieb. II. 338. an. 1370. 
de curru magno, vulgariter rudaszeker vo­
cato.
Currus parvus, cui unus equus iunc- 
lus e r a t ; ajaneza-szekér. (a sl. ojnieza). 
Száz. 1893., 323. et Magy. Gazd. tört. szemle 
1898. 2 3 8 .1. (Tagányi Ért.) Urk. Sieb. II. 338. 
an. 1370. de curru parvo  vulgariler ayan- 
thaszeker nom inato.
Currus p estilen  Halis, in quo peste 
affecti deferebantur; dögkórosok kocsija. 
Bene Pol. 193.
Currus postarius, vehiculum publi­
cum, rheda cu rsu a lis ; postakocsi. Ger. Dili­
gence. L zb .C od. M ed.T. II. 327 : currus po­
starius  vulgo diligence.
Currus publicat vectura1, currus 
publicus ; posta kocsi. Rák. Ön. 17.
Currus su bd uctoriu s, currus, cui 
equi praejuncti s u n t;  fogatott kocsi. Batty. ; 
Leg. T. II. 104. (D eer. Col.)
Currus su m m ariu s, (sum m arius a
sagma, salina, suum·«· — sarcina) currus 
sarcinis devehend is; mázsa szekér. An. Sc, I. 
86. an. 1438 : praeter currus m agnos sum ­
marios : Mazás Szekér vocatos, qui m ore 
antiquo in certis civitatibus et locis Regni 
nostri Hungáriáé ad id specialiter deputatis, et 
deponi e t disligari solent. Schlag. 1326.
Currus T averu ica lis, essedum ; 
társzekér. Rüstwagen. O m . Levt. Nádasdy 
nádor 1880  kör. szám adásai.
Currus truncatus, Carruca ; taliga. 
Ger. K arren. Pár. Páp.
C urrus V iatorius, Currus itinera­
rius q. V. Diar. Com. 30.
C ursalis, p ira ta  (Du C .) ; kalóz. It. cor- 
sale, corsalo. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 78., 
86. Nec debemus compagniam  vel societatem  
aliquam cum ullo habere cursalium  vel alio­
rum, qui sun t m anifesti p redones aut rauba- 
to res.
C lirsarius, Cursalis q. v. ; kalóz. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XL 807. Luc. Regn. Dalm. 
236. nec receptabantur in suis portubus Cur- 
sarii e t malefici. Kuk. Jur. I. 129. Száz. XXIV.
199.
C ursitatio, (a cursitando) concursatio  ; 
látás-futás, ide-oda futás , futkosás.0\ah. 
Cod. Kp. 29. Cf. Solin. 42.
C ursive, celeriter, r a p id e ; sebesen, 
futva. G. Fej. T. XL V. Un. 142. loca Dami- 
bialia, in quibus fluvius W aag cursive fluit.
1. Cursor, tabellarius, is qui ad aliquid 
perferrendum  m ittitur. (Du G .) ; futár. Germ. 
Eilbote, Koiirir. Instr. Jos. II. p. 33. §. 91. b) : 
Quod extra lines Provincia:, atque adeo medio 
publici Cursus mittendum  fuerit, de eo rite  
trad ito  Cursor ab officio Postarum  R eversa­
l s  sibi dari faciet. Cf. Nép. Miit. 4 ., 3. Plin. 
Ep. 7., 12. Suet. Ner. 49 . Martial. 3 ., 100.
2 . Cursor, (Du C.) tacticis dicuntur, qui 
aciem in proeliis a n te c e d u n t; elöl támadó. 
Száz. X. 710. a mély tag négy első embere 
(cursor) utánuk a defensor.
C ursor Oificinne, Juriev. Jur. Met.
47. Liquefactores M ontan istic i. . .  2-o Cur­
sores Officinae (Vorläufer und Vorläufers 
Knechte qui m ineras in vehiculo trusatili ad 
furnum advehunt, eas cratibus im ponunt, car­
bones sabiiciunt et scorias abvehunt.
Cursor Tabulse, accensus, apparitor ; 
szolga, törvényszéki szolga. It. cursore. 
Gall. sergent. Germ. Läufer, Gerichtsbote. 
Tisztb. Ir. ('.Tabulae) Cursor Szolga.
1. C ursoratus, us, c u rsu s ; tanfolyam. 
Tent. Schul. I. 2 8 0 : Pecuniam  cursoratus a 
neo-advenis peregrin is Hfl. 2. solvendam.
2. C ursoratus, us, cursoris officium ; 
szolgai tisztség. Teilt. Schul. I. 3 3 6 :  item 
cursoratus . . . rediijiatur.
C ursorie, (Du Ci) cursim , c e le r ite r ; rö­
vid úton. Tör. Tar. 1886. p. 436  : medio in- 
ternuncii stii cursorie ad suam M -tem  expediti.
C ursorius, 3., ad cursum  p e r t in e n s ; 
futás  , . . futó. Arch. Rák. VIII. 343 . Hist. 
Nat. 42 . pedes cursor ii . . . Cf. F rontin . de 
Colon, p. 141. Goes.
C ursualis, meta currens : folgó határ. 
(Du C.) Fej. HL 389. unde ad viam, qua ex 
villa Bana itur ad civitatem  Jauriensem  eundo, 
pervenisset ad m etam  cursaalem. Kub. Dip. 
Hont. I. p. 188.
1. Cursus, cursus l ite ra r iu s ; tanfolyam, 
tanmenet. It. corso. Bel. Jesz. Geogr. l'rief. 
Cursus Geographici.
2. Cursus, praesens pecuniae pretium ; 
folyamat, árfolyam. Törvt. Msz.
3. Cursus, us, p iratica ; tengeri rabló 
kirándulás. Han. Mon. Jur. V. 1. 8. an. 
1268 : nullos civis debeat ire in cursum  et 
si quis iverit, sit forbannitus in perpetuum.
C ursus C am bialis, vicissitudines rei 
a rgen tariae ; pecuniie permutandae pretium ; 
váltófolyam, W e ch se lk u rs . Art. D. 1840. 
p. 80. Törvt, Msz.
C ursus con citatior , vágtatás. Reg. 
Turm . Print, 108. aut cursu concitatiori 
(Trapp oder Galopp) equo vis imponi baud 
poterit.
Cursus con cita tissim u s, incitatis­
sim us cursus ; vágtatáis. Gall. carriére. Reg. 
Turm. P ra t.  107. Si equus ad cursum con­
citatissimum  (Karriere) perducendus est.
Curtanus, i, p rad io rum  possessor ; bir­
tokos, bennlakó. Szilády Tör. Magy. T ört. Emi. 
IX. 430. dilacerare regnum  hoc a propriis 
maxime incolis vel Curtanis.
C urleanus, 3., ad aulam perlinens ; ud­
vari. Száz. XV. 878.
Curtecha, te, chiroteca (Du C. clior- 
theca) ; keztyii. Ljub. Mon. SI. II. 42. XX pa­
ribus curtecharum.
Curtile, (Du C.) praediolum ; kis birtok. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 20. et in Celeberch 
curtile indom inicatum  cum om nibus adiacen- 
ciis suis. In curtili ecclesiam, vicum publi­
cum cum XI m ansis.
C urtilis locus, domus rusticana pra:- 
diolo coniuneta ; udvarhely , it. cor tile, Gal. 
courtil. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 4. Id est in 
superiori civitate in origentali parte civitatis 
ipsius curtilem locum, ubi nova ecclesia 
incepta est atque in inferiori civitate in occi­
dentali parte  civitatis ipsius illa cur tilia loca, 
quie in potestate tunc habuit,
Curtina, ae, Cortina ; 1. aulaeum, 2. ve­
lum ; i. függöny, 2. vitorla, 1. Száz. V ili. 
18. cuvtinas de panno pro finestris. 2. Rar, 
Mon. SI. VII. 181. ad fin. sa:c. XI. III. curt ine 
nauticalis.
Curtis, (Du C.) ; birtokosi, udvari le­
lek, majorság, föld, Vuch. Jur. Feud. 64. 
Curtis vero no tat Curiam  s. Praetorium 
cum area lediticiis, villa et fundis eo pertinen­
tibus. Tör. Tár. 1888. p. 69. Vita S. Slepli. 
100. Fej. VIII. 118.
C urtisella, a:,(DuC.) cortis m inor, atrium  
m inus ; kis udvar. Ljub. Mon. SI. V. 249. 
an. 1334 : pro faciendo . . .  m urum  curti seile.
Curtulis, ad curtem  perlinens ; major­
sági, Cod. Dip. Arp. Cont. VI, 3. ad Holun- 
burcli tertiam  partem  civitatis cum vineis 
XXX. et hobis XV. sine curtuli terra.
C urueones, proprie milites cruce si­
g n a ti; apud Htingaros, qui partibus Im perato­
ris oppositi ducibus Tököli, Rákóczi etc. pro 
libertate e t religione pugnabant. Quibus oppo­
nun tu r L ab an co n es; kuruczok. Arch. Rák. I. 
208.
C l i n i c / , ,  Curueones. Száz. XV. 48. S. 
S. =  Superat Soldat; V. C. — Vincit Curucz.
C uruczon icus, 3., ad Curucones p e r­
tinens ; kuruez. Tbök. Diar. 086. V isniczet 
rendelte a fő vezér pro subsistentia  militia: 
Curuezoniczae,
C urulis m acliina, torm entum ; ágyú, 
Nili. Symb. p. 3 8 4 :  Is pompa solem ni sub 
terna  78 curulium machinarum  displo- 
sione Cibinium . . .  transierat.
192 1. C urva 3. Custodia Cyclus Solaris
1. Curva, ;r, m eretrix (Dn C, curia i . ) ; 
ringyó, kurva. Tör. Tár. 1882. p. 4-82. Be­
stia curva, via liar m orere.
2. Curva, ;r. pedum ; Kon. Egyli. 285. 
Curva tra h it;  sed virga reg it; p ars  ultima 
pungit (pásztorbotról).
Curvare su p erciliu m , truces ocu­
los c ircu m ferre ; szemöldökét összehúzni, 
mordul tekinteni. Roger. 317. curvatoque 
supercilio cum pudore insulam reintravim us.
Curvatio, actus c u rvand i; meggörhi- 
les, meghajlás. it. curvazione. Fej. X. 2.,
118. nec capitis aut genuum  curvatione Illi 
aliquam exhibuerant honestatem . Cd. Colum.
4., 12. _
Cusi, Sim. Num. 1(54. Si alicubi certe in 
Tallérom ul h istoria invenietur origo m oderni 
Floreni Rhcn. est enim  illius dimidium ; hanc 
igitur recensebo donec id, quod quaero, inve­
niam. Hic etiam  dux Voigtius esto : Hatte spe­
cies M ondat germ anis Species Taller dicta cum 
exordio sui aliud nomen sortita  est. Vocabatur 
siquidem grossus num mus  aut Crassus 
grossus vel argenteus, aureus hoc est Sil­
ber-Gulden aut Guldiner nom inabatur. Post­
quam autem  initio seculi XVI. eorum  copia 
fuisset cusa in Valle Joachim i (Joachimsthal) 
accepit nomen Talleri vel Joachim slhaler, Tha- 
lergroschen, Gulden Thaler. Denique ubi in 
Germ aniam  recepta fuisset tamquam pro certa 
m ensura M onet* Argenteae nomen accepit, 
Imperialis Reichsgulden aut Reichslhaler suc­
cessu tem poris tamen nom ina htec variabant. 
Catini eos vocant Nummos Unciales; Cu­
sos, Joachimicos Vall enses, Ilohemi Grosch 
Tolszki, Tolar, Slavi Twrdy Tollar, Hungari 
Taller.
1. F u s i l i u s ,  i, (D uC.) consobrinus; 
/mnokatestvér. It. eugino. Prot. inq. 311. 
FIX.
2. F u s i l i u s ,  (D uC .) cussinus: Küssen 
( Küssen, Kissen) culcita, pulvinar D ie f.; ván­
kos. Germ. Kopfkissen. Schlag. -1147.
Fusio , actus cudendi, actus m onetam  cu­
dendi ; verés, pénzverés. Ger. das Münzen, 
Prägen ; veret. Epist. Proc. 103. Verancs. V.
168. coronati venetae cusionis. Kol. Cod.
41., 55. Cf. Cod. Theodos. 11., 10., -13.
Fusire, (Du C.) suere, consuere ; varrni,
összevarrni. It. cucire. Prot. inq. 233  : sepe 
rogabat eam, quod ego cusirem  e t petiarem  
sibi vestes suas.
Fusor, qui cudit m onetam ; pénzverő. 
Ger. Münzer. Numi Hung. 100. Art. Diaet. Pos.
12. Cusores falsarum Monetarum. Kol. Cod.
41. an. 1543. Cf. Cod. Just. 10., 04.
F usoria , te, m oneta ; pénzverő ház. 
Magy. Tör. Tár. XX. 288. nagybányai Cu- 
soria,
F u ssin u n i, F iiss iu u s, (Du C.) corvi- 
eal, pu lv inus; vánkos. Gall. coussin. Kissen, 
Polster. Krönst. I. 224 . Pel. Pom. In nat. 
Dorn. s. I[. e. 0. Filius pastoris nascitur et 
ei cussinus substern itu r. Knauz. M. lí. Str.
I. 11!)., 138.
F u ssu s, us, ictus, cussus gladii, (DuC. 
al. s . ) ; kardcsapás. Cod. Dip. Arp. V.
205.
1. F u s t o d i a ,  ae, (D uC . 0.) th ec a ; borí­
ték. Gall. custode. Szered. Ser. Episc. 187. 
an. 1525. Corporale cum pulcherrim a pala sive 
custodia. Pár. Pap.
2. ( lustodin, te, officium, dignitas Custo­
dis Ecclesiastici (Du C.). Kov. Form . St. 583.
universas dignitates Ecclesiasticas personatus 
et beneficia videlicet: Lectoratum , Cantoratum ,
Custodiam ac universos Canonicatus et prae­
bendas Recloralus. Ratty. Leg. Ili. 02.
3. Fustodia, te, (Du C.) sic m onasterium  
suum . . .  vocant F ranciscan i; kolostor. Batty. 
Leg. III. 021. an. 1498 : Si vero contingat ali­
quem fratrem  onerosum  . . .  de una Custo­
dia  ad aliam transferri.
F u s t o d i a l i s ,  ad custodem  pertinens, 
custodis Ecclesite; ör. Knauz. M. E. St. II. 155., 
130. Cod. Dip. Arp. Coni. IX. 340.
F ustodiatus, us, (Du F .) oflicium custo­
dis (in ecclesia); őrség, ői' állása, zárda- 
főnökség. Fej. Jur. Ü b. 489. Cod. Ep. Pet. 
l ’áz. I. 181., 203. Szilády Irodtört. Közi. VI. 
évf. I. f. 80. V erancs. V. (175. ut ipse omnia 
beneficia ecclesiastica, u tp u ta : praeposituras, 
lectoratum, cantoratum , cmtodiatum, cano­
nicatus et praebendas . . . person is  idoneis et 
benem eritis com m endatis.
F u s t o d i r e  leyem , (Du C.) observare 
legem ; törvényt megtartani. Törvt. Msz.
F ustodite, caute, circum specte, p ro v id e ; 
vigyázva. Lzb. Cod. Med. T. U. 1-11. custo­
dite ignem  struat. Cf. Plin. Ep. 5 ., 10. 3.
Fustoditus, us, custodia ; őrizel. Ljub. 
Mon. SI. XI. 89 . an. -1323.
1. F ustos, thesau rariu s; kincstartó, 
kincstáros, kincstárőr. Cher. Iu s. EccL I. 
2 6 9 .Thesaurarius hodie Custos, qui res Eccle­
sia; pretiosas conservat.
2. F u s t o s ,  in scholis. V. Curator. Kör- 
rnöczb. (őreálisk. Ért. Bpest, -1895. p. 152.
3. F u s t o s ,  V .R equisitor.Ree.on. an. 1009. 
p. 103 : De paribus antiquorum  litcraruin ex 
C onservalorio requisitarum , Custodi sive Re- 
qu isito ri, denarios centum .
4. C ustos, signum divisionis; Corp. Oram. 
122. Vocis pars ad alteram  lineam reservata 
notatur custode seu signo division is, sic..
5. F ustos, ecclesiarcha; őrkanonok. 
Kőnek Egyli. 304.
F u stos bibliothecae, a b ib lio theca ; 
könyvtárőr. Irod t. Közi. VI. IV. 447.
F u stos can on icu s, thesaurarius ca­
pituli ; őrkanonok. T örvt. Msz. Tkal. Mon. 
Ep. II. 90.
FllStOS capitularis. Custos canoni­
cus q. v . ; káptalanbeli kincstartó őr kano­
nok. Törvt. Msz.
F u stos kokyne, qui praeesl culina:, 
pra'fechis rei cu linaria ;; kouyha felügyelő. 
Kuauz M. E. S tr. I. 003.
F u stos iod in a iis , qui fodinarum  cu­
ram  g e r i t ; hányaőr. Törvt. Msz.
F u stos layenarum , qui lagenarum  ad 
evitandas om nes fraudes, curam  h a b e b a t; pa- 
laczk or. Ratty. Leg. T. Ii. 221 . (Decr. Coi.) 
unum form atorem  et custodem lagenarum.
Fustrix, (Du C.) 1. Officium seu dignitas 
in M onasteriis fem inarum  uf Custodis in vi­
rilibus, cui scilicet incum bebat ecclesia: cura, 
2. abbatissa ; 1. főőr, 2. főörajuícza feje­
delemnő. Nagy Hier.
F u t a c e u s ,  3., culis formam, naturam  
h a b e n s ; szij-, hör-, Szeiitiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. 0 . 163 Tinea piscis . . .  pro dentibus 
serra ta  ossa ex utroque oris latere dependen­
tias et appendices cutaceas, ro tundas et 
breves.
Futam bulus, 3., bőratka. Gros. Η. 
Pb. I. 150 : Verm es sub cute anim antium  ena­
scuntur, unde Cutambuli vocitantur.
Futaneus, 3., ad cutem pertinens; bőr. 
Rene. Med. I. 36.
F ute privare, flagellare; verni. Ak. 
Ért. 1896. nov. 595.
Fute red im ere, vapu la re ; bűnhődni. 
Batty. Leg. T. II. 58. (Lib. St. Steph).
Futella , kreezige but (krätzige Haut) 
Dief. pruritus cutis ; börviszketeg. It. p ru­
rito . Jucken. Schlag. 463.
F u tellaris d en ariu s, ad cultellum 
p e rtin en s ; dezsma pénz. Fej. II. 255. item 
de anseribus e t gallinis cum sob cute!laribus 
denarys plenius persolvendis.
F iitelliim , lege: cultellum, q. v. </«<■/- 
mac cultelli; dézsmu. Szer. Not. p. 49: super 
Decimis sub rutello, quid hoc vocabulum sig- 
nificet, ignorare me fateor —  inquit Szerdai —  
nisi forlasse indicet animalia cuti instructa ac 
decim ari solita.
< lutellus, i, p r o : cultellus q. v. dézsma 
téridét, liszt. Okin. p. 84. (Ghanadiniis Slri- 
gon. Archiep. 1 3 3 7 ): Sed quia ipsi Ganonici 
prop ler exilitatem  proventuum  in ipsa Eccle­
sia perfriii non poterant, quia non alios pro­
ventus nisi singulas duas m urras de quatuor 
Clitellis dec.imacionis Arcliiepiscopalis perci­
pere \ idcbanlur.
1 lutellus, (Du C.) pro: ciillelliis; kés. Gal. 
couteau. Batty. Leg. I. 4 0 4 :  investitura: per
cutcllum.
Futtelliliiber, cu ltrariu s; cultrorum  
opifex ; késműves. Száz. XX. 797.
F u U cliisb oh em lca lis , cui tellus boli.; 
cseh késpenge. Száz. VI. 358.
F yaoressa , <e, musca canicularis (Linn.) 
chléyy. Szcnliv. Gur. Mise. Dec. III. P. IV. 
57. (lanes laborant subinde infestissim is sibi 
anim alculis, qua: vocantur Cyaoressae seu 
canitote musette.
Fyatlius p orce llau eu s, scutella 
m urriiina; porczcllttn kávéscsésze, puhát·. 
Arch. iíák. V ili. 335 . Sine patiniilis Cyathi 
poreelkmei pro sorbendo Gave N ro. 10.
Fyatum , c y a th u s ; pohár. Trinkseliäl- 
clicn, Becher. K rönst. 1. 272.
Fycludare, circum dare, vestiri:; körül­
venni. Ke. Or. Zrin . I). 3 ., 3 : Apostolieo 
cycladata paludam ento Hungária. Gf. Suel. 
Gálig. 52.
F yelobori vox, Stentore vocalior;
jti szuvattyús. Pár. Páp.
1. ( lyclopicus, imm anis, v as tu s; óriási, 
roppant, éktelen. Zilahi ref. koll. Éri, 1894/5. 
GG.XX. Absint in om ni loco e t clam ores Cyclo­
pi ci. Lampe Hist. Eecl. p. 277.
2 . F yclopictis, 3., superbus, contum ax. 
Can. E rr, I. Cyclopica άτάξια.
Fyclus, i, (D uC.) κνχ?.ος: circulus; kör. 
fordulat. Curios Mise. 431. Cycli e t Periodi 
vocantur certi annorum  Numeri in orbem  re ­
deuntes.
F yclus K paclarum , Szeiitiv. Cur. 
Mise.' Dec. III. 1’. IX. 287. Porro  Cyclus 
Epactarum  est cariindem  revolutio ab uni­
tate usque ad XXX. num erum  et ali hoc ru r­
sum" ad imitálom.
F yclu s L im acis D ecerm oveua-
lis. Szenliv. Cur. Mise. III. P. IX. 286. Cyclus 
Lunaris Decennovcnalis est revolutio Nu­
m eri annorum  1!) ab 1. usque ad 19. qua re ­
volutione absoluta iterum  ad unitatem  redilur.
F yclu s S o laris , L ite r*  Dominicales. 
Szcntiv. Cur. Mise, Dec. HI. P. IX. 288. Cyclus 
Solaris seu Literarum  Dominicalium  est
O yclotretiis rhom bus Cynortia m a la C z ig a ra 193
intervallum 28 annorum , quo evoluto I.iter® 
Dominicalos Calendario appositae redeunt 
eodem ordine, quo antea c t ad easdem Fe­
rias.
< t y c l o t r e t u s  r h o m b u s ;  átfúrt ruta. 
Iiárczay.
C y d e r ,  vinum melinum ; almabor. It. 
sidro. Gal. cidre. Bene Pol. 120. paratu r vinum 
etiam e pomis . . . cyder dicitur.
1. C y l f r a ,  c i l f r a ,  signa, figurae litterarum  
(arcanae); (titkon) Írás, betű. It. cifera, 
cifra. Cod. Alv. I. 311. Intorm atio Generoso 
íieg i*  M aiestatis Poloni ablegato in cyffris 
dala in arcé Striensi die 17. Junii. Anno 
1086.
2. C y f r a ,  zero , m era cifra; zérus. Ger. eine 
Null. Chr. Monac. 04·: Eodem tem pore cum 
Karolus puer Bude res id e re t quasi cyfra  etc.
C y g a n i c u s ,  3 ., Z in g a ru s ; czigámj. 
Pel. Pom. De S. Thom a s. IV. c, 2. P ropter 
Adern cyganicam  non est m elior quam hun- 
garica vel rom ana.
C y g a n u s ,  Cingaras; czigámj. Pel. 
Pom. De S. Thoma s. IV. c. 2.
C y g n i g e r ,  Cyguum gerens, colens. Tex­
tum V. sub einiger.
C y l i n d r u i u s ;  szicar. Kov. Oec. 3 9 :  
Nicotian® . . . usus eius in eo est positus, 
quod folia scissa, vel in cylindrulos convo­
luta (CigarreiD fum igationi. . .  destinentur.
C y l i s ,  lilia ; hársfa. Urk. Sieb. .11. 260 . 
an. 1366. sub una arbore cylis vulgariter 
hasfa vocata.
C y m a d a ,  * ,  vestis sacerdotalis ; szár­
nyas-, lebruha. Nagy Hier.
C y m b a l a r e ,  i, (a cymbius: fornix, con­
cam eratio) munimentum ab acus iniuriis digi­
tum tu e n s : gyűszű. Bárczay.
C y m b a l m u m ,  i, a voc. «cymbalum» 
sed alia significatione, organum fidibus « re is  
plectro percutendis; czimbalom. It. cimbalo. 
Gall, cymbale. Germ. Cymbel. Szirm. Hung, in 
Par. 63. Cmterum amantissima est Hungaris 
Musica zingaris cymlmlmo secundante fidi­
bus canentibus.
C y m b o l u s ,  3., (Du C.) V idetur e rro r  
typi esse pro symbolieus. Cod. Evang. V.
III. p. 3 0 8 :  prasertim  autem displicet mihi 
illa consuetudo cymbala, quam  non fuisse 
talem veteri ecclesiae cerium est. Pendet au­
tem heee questio  ex aliis duabus de oblatione 
et m utatione panis.
C y m b u l a ,  dem. ad cym ba; kis csónak, 
Hák. Ön. 219. Cf.'Plin. Ep. 8 ., 20., 7.
C y m e l l u m ,  i, (Du C.) κειμήλιον, the­
saurus ; kincs, drágaságok, egyházi kings. 
Beng. Ann. Er. Caenob. Prsef. sola gratia clarus 
et virtutum  cymeliis dives fieri p raelegeras.
C y m e r a r i u s ,  pictor insignium  ; ezi- 
m erfestő. Sopr. 0 . I. 237.
C y m e t e r i u m ,  (DuC.) cimiterium, cce- 
m eterium , sepu lcretum ; temető. Cod. Dip. 
Arp. V. «2.
C y m m e r e u s ,  3., caliginosus:
H  d ’ ες πείρα'C ικανέ βα&νρρόον ίίκεανοΐο 
εν9α δε Κιμμερίων άνόρόϋν δήμος τε τίό- 
ήερι χαΐ νεφέλη κεχαλνμμένοι. [λισ τε: 
Horn. Od.Xl. 1 4 .;  sötét. Cod. Dip. Pel, Páz. 
I. 6. eos qid hactenus in eis scribendo illu­
strandis operam  im penderunt, cymmereas 
tenebras eis potius offudisse, quam lucis aut 
splendoris quidpiam  ad tulisse.
C y n o c e p h a l i u m ,  gr. χ ν ν ό ς  κεφ αλή , 
caput c a n is ; kutyafej. Fej. IV. 1. 239. prin­
cipes cum suis cynocephaliis . . . cadaveri­
bus vescentes.
Cynodia m ala, m etathesis pro  Cydo­
nia ; birsalma, Ger. Quitte. Máty. 161.
C ynologia, doctrina  de canibus ; ku ­
tyákról szóló tan, kutya természetrajza. 
Top. A nthr.
Cynosura, ®, regula, norm a, lex, linea; 
zsinórmérték, szabóiig, vezérfonal. Kass. 
P. P. I. 229. Quod ipsum  pro  cynosura et 
norm a in occursuris casibus stricte obser­
vanda eidem  Tabui® D istrictuali hisce in ti­
m atur.
Cyppus, V. Cippus. Kass. Ju r. Civ. Lex.
13. Cod. Ep. Pét. Páz. I . 147. Cum iuxta resc ri­
ptum Csataiensium , queridans coram  tribus 
Judicibus in facie loci pro legato m atris sorori 
su® extradando accusatus fuerit et p rop ter 
satisfactionem  non praestitam inclusionem  quo­
que cyppi subiverit,
C yribotron, V. Ciribotrus. M. Bel. 
Prodr. 175. Istis quas retulim us Cyribotron 
vulgo Zyrifandel (Cyribotri) optim o hire 
possis accensere.
Cyrillic®  litter® , (a Slav, kyriliza) 
vetus scribendi genus Slavorum ; cyrill betű. 
Tör. Tár. 1891. p. 536.
Cyrographum , C hyrographum ; kéz­
irat. Hor. Mem. 125. Cyrographa ad lineam 
rectam  facta chartae partitae  audiunt. Száz.
VII. 622. Fej. V. III. 425.
C yrotheca, Chirotheca, m anica; kezt.yű. 
Cod. Dip Arp. Cont. I. 40 . in ter qu® cophiam 
pectoralem que crucem et annulum  et duo pa­
ria cyrothecanan, tria  vero solearum, unum 
vero par palid, caligarum. Krönst. I. 429.
C yrothecarius, i, digitalium opifex; 
keztyűs. Urk. Sieb. II. 451. an. 1386. cy- 
rotheeaviorum  fraternitas.
Cyrratus, c irris  p rm d itu s ; rojtos. Tau­
rin . Staurom . 1. 226 . Engel. Mon. Ung. 1809. 
cyrrata  caterva Omni ex parte subit,
C yrulicus character, Cyrillicae 
litterae ; czirillbetű. Bel.. Geogr. 553.
Cystis, pustula, bullula, vesicula a gr. 
κνατις (zacskó), tum oris g e n u s ; hólyag. 
Bene. Med. I. 48 . I. 305 . sic generan tu r pus et 
alia liquida m orbosa, excrescenti®  vari®, cy- 
stides, calculi, verm es.
Gzaffragh, (imbri®, tegum entum  ; czaf- 
rag, takaró. F ranse, Decke. Tbök. Diar. II. 
326. Unum czaffragh  a ttritum  cum aureis 
floribus ex panno Anglicano fl. 1B. p. 331. 
Czaffragh seu tegumentum  Alis aureis et 
argente is floribus elevatis consutum  Turcici 
operis, m ateria coerulea subductum . Passim.
C zaikvarterius, i, a. Germ. Zeugw är­
ter, custos arm orum , arm am entarii; fegyver- 
öv, hadszertár őre. Arch. Rák. VIII. 156.
C zajberterilis, -.V. Czaikvarterius. 
Arch. Rák. V ili. 405 . Dom inus Czajberterius 
Joannes Georgius Eck.
Czapa, corium  n ig ru m ; czapa. Gall, cha­
grin . Vect. Ref. C. De una cute Gzapa. Thök. 
D iar. II. 385. Quinque enses cum czapa ob­
ducti argentati 11. 90. Quinque frame® dete­
rio res cum czapa obduct® deargentat®  II. 45. 
Unum magnum pallos cum czapa obductum 
deargentatum  fl. 18. Tör. Tár. XX. 1 7 9 ; 
nigro corio «czapa» dicto.
< I z á p n ,  « ,  poculum parvum . Magy. Tör. 
Tár. XX. 171.
Czaprag, stragulum  e le g a n tiu s ; csótár, 
lóterítő. Ger. Schabracke. Tör. Tár. 1888. p.
566. Item unum czaprag ex veluto aurato  ad 
dorsum  equi.
Czarea, ®, uxor Czari, im peratrix Mos- 
cuarum  ; czárné. Rák. Ön. 208. I. 2 5 — 26. 
(2 6 .) :  Prwvidebam  ego moram  meam cum 
Czarea inutilem  et fors rebus meis pr;e- 
judiciosam  eventuram  . . .  p. 208. I. 8 0 — 31. 
(3 0 .): . . . Czarea m agnum  milii hum anitate 
extrinseca et civili agendi modo dem onstrabat 
affectum.
Czareus, 3., Czari, ad Ozarum pertinens, 
im peratorius, cm sareus; czáiri. Arch. Rák. It. 
575. m ediationis Czar eae Rák. Ön. II. p. 203.
1. 19— 20 Czar aus exercitus.
Czariis, i, a Gmsare, im perator Russia;, 
Moscovi® ; ezár. It., gall., germ . czar. Arcti. 
Rák. II. 128. Reng. Ann. Er. Coen. 444. Mos- 
cliorum Ozaro. Dip. Alv. 1. 83., 812. Rák. Ön. 
p. 170. 1. 5— 6.
Czassa, * , pa tina ; tälcza. It. tazza. Ger. 
Tasse. Tör. Tár. 1888. p. 566. Item est una 
czassa argentea, in qua est liorrologinm  
parvum  argenteum .
Czausius, V. C haus ins, C iausus; 
csausz. Verancs. Hist. I. 168. Supervenit 
m arsaleus cum quodam czauszio . . . Ad­
juncti sunt chausii duo I. 166. Caesar hono­
ris  gratia  p ram isit aliquot Sandiacos et Czmt- 
sios offlciales suos.
Gzausz b assi; a követeknek, a Hal­
tán meghitt embereinek főnöke. Tör. Tár. 
1892. p.' 431 . Czausz bassi, omnium cziausi- 
orum suprem us, quorum  num erus implet 5000, 
tamquam nobiles ac aulici im peratoris loco 
eom m issariorum  in arduis negotiis huc illuc 
tractare  m ittuntur. Praeterea et in oflicio lega­
tionis ad reges et principes Christianorum 
m itti solent.
Czaygbarterius, V. Czaikvarterius. 
Szilády Tör. Magy. Emi. III. 472. Artelleria; 
m agisler g e n e ra lis . . .  1. Czaygbarterius . . .
2. Bom bardarii 100.
C z e c h a ,  Xr. Celia. Zunft. Krönst. I. 174.
Gzechum , societas alias Ceha. Fjp. 
Szám. k. 85 . 2 9 1 ; Pro interfecto  . . .  Adejiis- 
se ran t K. H___ pro czecho.
Czeepth ferrata, pertica, flagellum 
frugum granis excu tiend is ; csáp. Száz. VI.
289.
Czellalii, latrones in Asia. Tör. Tár. 
1892. p. 430. Daut passa generalis contra
czellalii.
Czendell, sindon, tela p re tio sa ; czindel- 
tafotta, Germ. Zindeltaffet. Xrect. Ref. D. 2  : 
Petia Czendell.
C z e z a ,® ,  pocillum ansatum ; csésze. Tör. 
Tár. 1889. p. 190. parvam cupam deauratam  
cuius tectura est admodum  czeze.
C zezair b eglerb eg  ; caesariai kor­
mányzó. Tör. Tár. 1892. p. 433. Czezair 
beglerbeg habitat in Algeria, zancliagos ha­
liét 6.
C ziauslus, C hiaiisius, Cliiau- 
zius. V. Chausim. Tör. Tár. 1881. p. 317.
< Izigali Oglu, V. s. Capitan basa ; 
tengernagy. Tör. Tár. 1892. p. 430.
C zigaiius, XT. Faralio, Z ingarus; ezi- 
gäny. It. zingano, zingaro, zinghero. Gall, 
zingari. Germ. Zigeuner. Bel. Geogr. 496. 
Advenis in solo Hungarico adnum erantur 
Gr®ci, Judsei, atque Zingani seu Czigani in ­
c e r ta  originis.
Czigara, leg e : Czigaia, attributum  ovium, 
qu® in conflo its versus Serviam sitis lan®
25Bartal A. : Gloss. Lat.
m C zlk in i C zotta D a m n a b ilite r
excellentis causa n u trie b an tu r ; nom en forte 
a Czingaris eis inditum, quum in capite nigri 
eailerum vellere albi coloris vestiren tur. W al- 
laszky 393 . ovis czigara, lana czigara.
Czikini, Zechini, Ducali Veneti. Num. 
Hung. 162.
G ziiiegus, i, p ro :  ch iru rgus: sebész. 
Arch. Ver. Sieb. V. VIII. 1. p. 89 . Medicos, 
( '.zinegos, P rocuratores.
G z ip o , - o n i s ,  panis s ilig ineus; czipó. Haz. 
Okl. 406. an. 1443: tenean tu r persolvere duos 
tortos panes et unum  cziponem.
O .okohuhi, te, V. Chocolata. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 264. Cui (Caffe) ta­
men «qu i para tu r imo a multis e t praefertur 
potus Czokoladac veteribus et ille incogni­
tus iam vero passim praesertim apud Italos at 
Hispanos frequens et valde usitatus.
l)a  cam era, aerarium, liscus, ex aerario; 
állampénztárból. Száz. IV. 686. pro quibus 
(florenis) dederunt litteras ad banchum de fu- 
charis in Urbe, ut Reverendissim o domino meo 
liyppolito estensi solverent fl. duo milia da 
camera e t sic misi.
D abitis, (Du C.) qui datur, existit, esse 
p o te s t ; lehető. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. X. 73.
Dacia, se, dacium , portorium , vecti­
gal ; vám. Fjp. Szám. 621. an. 1423. Cod. 
Dip. Arp. Coni. X. 1 0 1 : s o lv a n t. . . daciam 
communi. Fej. VI. 31., 33. vinum . . . dacium 
solveret. j
D aciarius, i, (Du C. datiurius) vecti­
ga lis ; adófizető. Ljub. Mon. SI. V. 41. an. 
1404.
1. D acio, onis, (Du C.) mulcta ; bírság. 
Schwärt. Scult. 162. signanter in birsagiorum  
ac mulctarum  seu dacionum  receptioni­
bus. Engel. Mon. Ungr. p. 24.
2. Dacio, actus dandi. V. s. Conc.ambi- 
liu m ; adás.
D a c t y l i n m ,  digitale ; . . . gyűszű. It. 
ditale. Ger. F in g e rh u t. . . Bel. Cell. 816.
Dad Ded, avus, s e n io r ; dód. It. avolo, 
avo. Germ. Grossvater. Rac. Mon. St. VI. 6. 
an. 1062. Luc. Regn. Dalm. 96. nam in supra- 
dictis Privil. inveniuntur subscripti Cam era­
rius 2 ., 3 . P incernarius . . . Duornieh sive 
Curialis, Dad sive Ded avus vel senior et 
similia, qui Croalorum  Regibus in usu fuere.
Dada, se, donatio, cessio (Du C .) ; ado­
mány. Ljub. Mon. SI. IX. 161. an. 1411 : 
quod nostra  dom inatio possit dicte commu­
nitati ponere dadam  nec imprestitam.
Daedaleum rem igiu m , sebesség. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 11. P. II. 120. Dae­
daleum remigium. U surpatur pro celeri­
tate.
Daemon, (Du C.) a gr. δαίμων, apud 
C hristianos sp iritus malignus, hominum se­
ductor et vexa to r; ördög. It. dem onio. S. de 
Keza Chr. Procem. Orosius ex daemonibus 
incubis Hungaros asseru it generatos. Cf. La­
ctant. 2 ., 14. Tértül. Ápol. 22.
D aem oniacus, 3., (Du C.) obsessus, 
exagitatus a diabolo, d aunon io ; m alignus, no­
xius ; ördöngős. It. demoniaco. Beng. Ann. 
Er. Ccenob. 120. Kaprinai. Eloq. I. 166. Dae­
moniacus est figura peccatoris, quem daunon
Czotta, ;e, (a Germ. Zotte) fimbria ; bojt, 
rojt, fürt. Szék. Oki. I. 171. in superiori, 
partibus eiusdem  Clipei. Super ipso quoque 
Clipeo depicta est Galea, cum Czottis flavci 
seu celestini et fulvi seu aurei colorum .
Czuikisz, e libris Corchori capsularis 
(Linn.) textus pannus ; jutalen rostból ké­
szült kelme. (Meiszner) Ju te. Vect. Ref. C. 2 :  
De una petia ezm fcísz M isnensis.
Czuilich, te l*  species, pannus b ilix ; 
bilix ; kétnyüstű. Pár. Páp. Germ. Zwillich. 
Thök. Diar. II. 363. Item pro theca pulvinaria 
unum frustum tel® vulgo czuilich dicta; Xr.
16.
Czukarum , Czw karuni, Saecha- 
rum; czukor. Krönst. II. 172. an. 1629. Quel. 
Sieb. I. 186. an. 1496. nuntiis im peratoris 
Thureorum  Czwkarum. ·
D
facit, 1. Surdum , u t non audiat, 2. Facit C*- 
cum, ne videat. Cf. Firm . Math. 3., 6. Sulpic. 
Sev. Vir. S. Mart. 18.
D aem onicola, * ,  (D uC .) cultor daemo­
num ; ördögimádó. Nagy Hier.
Daem onion, onis, g e n iu s ; szellem.. 
Vorn. Phil. Mór. 47 . Dum Socrates se prorsus 
nihil scire asseverat, imo om ne scire contem ­
nit, om nem que quoque scientiam  ceu logicam 
destinationem  effatorum Daemonionis. Cf. 
Tértül. Apol. 32.
D sem onom agia,*, dsem ouom a- 
gus, pokoli bűvészet, pokolbűvész. Nagy 
Hier.
Daemon ontania, se, furor a d,-emone 
e x a g ita ti; ördöngösség. Bene Med. V. 360. 
S®pe m onom ania versatu r circa repraesenta- 
tiones erroneas de religione et cultu Dei, vo­
catur monomanii) religiosa, superstitiosa, cuius 
species est daemonomania, obsessio dia­
bolica.
D agessatu s, 3., dup licatus; kettözte- 
tett. Corp. Gram. 663. sive 3  e t hoc quidem 
« que  non Dagessatum  atque Dagessatum 
u t et K Gra:cum per K. efferendum.
D ago, lege : dagon (a hebr. dögön, dág- 
piscis), deus falsus Philisteorum  forma semi- 
piscis et sémi liom inis. Rák. Ön. 76. sic vo­
lunt tecum unire Belial et arcam  tuam depo­
nun t in fanum Dago.
D alam ana, m, amiculum hungaricum
pellibus ornatum  ; dolmány, ein langer Rock. 
Krönst. 1. 21.
D alm atica, (Du C.) limbis ornatum  pal­
lium sacerdotum , ita dicta a Dalmatia, ubi p ri­
mum usu in v a lu it; dolma, kanwka, mise- 
ruha, dalmatica. Pár. Páp. Cod. Dip. Arp. 
Coni. I. 39. Arch. Rák. VIII. 314. D ependen­
ti*  pro Dalmatica.
D alm atizare, incolas Dalmatia; im itari, 
sequi, corum  m ore vivere, fa c e re ; dalmá- 
eziaiakat követni, utánozni, velük tar­
tani vmiben. Luc. Regn. Dalm. 272. In Croa- 
ticis autem m aritim is Civitatibus, (pite ex Priv i­
legiis ad instar Dalmaticarum  consequutis, 
D almatizabant, jurisdictionem  antiquam  
exercere volebant.
Dama, se, dom ina nob ilis ; dáma, ür- 
hölgy. Tör. Tár. 1887. p. 112. In qua (ccena) 
vix non totius urbis Damae com paruerunt.
D am a-K alendarium , fasti p ro  femi-
C zurbacziler, duces, centuriones apud 
Tureas ; százados. í o r .  T ár. 1892. p. 431.
C zyganiis, z in g a ru s ; czigdny. Zigeu­
ner, K rönst. I. 86.
Czym er, fasciculus; köt,cg. Tör. Tár.
1889. p. 190. pelles sobelinas cum unó czy­
mer, continens num era quadraginta . . .
C z y p o ,  G z y p p o ,  C z y p u m ,  parvus 
panis s ilig in eu s; czipö. Krönst. II. 412 ., 418: 
pro czi/po a p istore 421 ., 446., 448 ., 468., 
677.
C z y r o l e c í e ,  d ig ita lia ; kézigü. Quel. 
Sieb. 1. 172. an. 1494.
C z y s m a ,  czisma, schisma, ocrea liim- 
garica ; csizma. Krönst. II. 217. an. 1 6 3 0 : 
schisma paria 4. et. 219 ., 222 ., 349., 417 ., 
420.
nis nob ilibus; úri asszonyok naptára. Száz. 
XIIL 87.
D am asca, w, linteum D am ascenum ; ha­
bos V. sávolyos szövet. Tbök. Diar. II. 326. 
Octo frusta Damaseae antiqua; ct parvum 
valet, pro obductione lecti Π. 4.
D am ascena, * ,  (Du C.) Damasca. 
Magy. Tör. Tár. XX. 177. Damascena alba 
ulnarum  16. Cod. Dip. liriiss. IV. 261.
D am ascen u s, 3., erosus chrysulca, 
aqua forti vel flamma, ferrum  discretum  auro 
vel argento, lloribus sculptis o rn a tu m ; dö- 
möczki, habos ciczélu. Arcli. Rák. V ili. 363. 
Culter Turcicus Damascenus cum manubrio 
nigro. Szamosit. II. 194 : a d iu n x e ra t. . .  si­
cam . . . damasceni ferri elegantissim am.
D am ascin u s, 3., ad bom bycinum pan­
num operis dam asceni p e rlin e n s : damaczk. 
Tör. Tár. 1887. p. 190. de purpura rubea 
Damaseina,
D am ascus, i, (Du C.) pannus Dam asce­
nus, floribus ornatus. It. damasco, damaslo. 
Inst. A rithm . 194. Fr. Lib. Rat. 11. 161., 163.
I. 80 . de damasco ulnas duas pro disponenda 
una ioppa Regie M aiestatis.
D am askin um , i, D am askus, V. 
damascus. Tör. Tár. 1887. p. 188. Dalmatica 
de cam ucato seu Damaskino albo. 1889. p. 
377.
D am asliu in , D am aslya, V. Dama­
scus. Krönst. I. 218 . et 38.
D anii ce lia , * ,  (D uC .) ab ital. Dami- 
gella: puella nob ilis ; kisasszony. Gall, de­
moiselle. Ac. Com. Sopr. p. 2 0 2 : Uxor Pala­
tin i cum Damicellarurn Prefecta.
D am m a, (Dief.) Mus Cricetus (Linn.) 
(Du C. al. s . ) ; hörcsög. Ger. Ham ster. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 1 1 6 .'
D ain in a leon ,secus: daphneheon (Dief.) 
oleum laureum  ; babérolaj. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 116.
D am nabilis, (D uC .) dam nandus, exi­
tialis ; kárhoztatandó. Kuk. Jur. III. 26. in­
ordinata quadam  et damnabili consuetudine, 
Cf. Trebell. XXX. Tyrann. 17. Salviam 6. Si­
don. Ep. 6., 1.
D am nabilitas, (Du C.) quod reprehen­
sione, obiurgatione dignum  e s t ; kárhozta­
tandó dolog. W allaszky 308.
D am nabiliter, (Du C.) dam natione di­
gne ; kárhoztatandóan. Cod. Dip. Arp. Cont.
Damnare Dam ula Data
XL 390. Sed idem A rchipresbyter et Clerici 
tiuiusmodi sententia  damnabiliter vilipensa 
Divina celebrare immo, quantum  in eis est, 
potius profanare presum unt. Cf. Augustin. 
Ep. 23.
Dam nare, (Du C.) dam num  in fe rre ; 
megkárosítani. Batty. Leg. T. II. 374 . an. 
1 242 : qui liberos hom ines . . . m olestaverint
e t damnaverint.
D am nator,iudex; e/deV o.A ndr.Pan. 11. 
Cf. Tértül, ad Nat. 1., 3. adv. Marc. 1., 7. 
Sedul. Hymen. 1., 10. Firm. Math. 3 ., 8., 4.
D am natus, i, (Du C.) deten tus in pu r­
gatorio , in infernis ; kárhoztatott, elitéit. 
Törvt. Msz.
D am nidatio, actus damni in fe ren d i; 
károsítás. Törvt. Msz.
D am nidatio dividua, actus damni 
inferendi sine muluo consensu ; közös egyet­
értés nélkül telt károsítás. Törvt. Msz.
D am nidatio individua, m utuo con­
sensu factum damnum ; közös egyetértéssel 
tett károsítás. Törvt. Msz.
Danm ietas, (Du C.) dam num ; kár, 
veszteség. Cod. Dip. Arp. Cont. XT. 43 . nec 
erit in consilio vel facto aliquis Pisanorum  
qualicunqiie in parte utut a quoquam  dam- 
nietutem  in persona au l rebus suis habeat.
Dam nificare, (Du C.) nocere, damnum  
inferre; károsítani. It. dannegiare. Epist. 
I'roc. p. 1 8 : concedem us, u t  ii, quos . . . 
damnificaverint, etiam  om ni ju re  damni- 
ficatores requirere  . . . possint.
D am nificatio, (Du C.) actus alicui dam­
num inferendi, damnum ; károsítás, károso­
dás, veszteség. Arch. Rák. VIII. líi . persona; 
kesio et rerum  damni/icat io. Törvt. Msz. Pel. 
(De S. Mathia s. II. c. 4.). Cod. Dip. Arp. V.
128.
D am nificator, damnum  inferens.V. tex­
tum sub Damnificare. Arch. Rák. IX. 89. 
Im petitor, T urbator, Damnificator. Cod. Dip. 
Pat. Hung. V. 287 ., 448.
D am n iíica tu s, i, (Du C.) dam no affe­
ctus, dam num  p a s su s ; károsított, károsult. 
It. dannificato. Rozsny. D. 39. Törvt. Msz.
D am nitas, (DuC..) damnietas q. v. 
Rac. Mon. SI. VII. 38. an. 1 0 1 8 : nullam . . . 
ilamnitatem . . . facere.
D am n ositas, vis nocendi, incommo­
dum ; károsulás. Pel. De S. Nicolao s. III. c.
3. Tör. Tár. 1887. p. 489.
D am num  causare, inferre, a ffe rre ; 
kárt okozni, kárt tenni. Törvt. Msz.
D am num  em erg en s, dam num , quod 
accidere potest, vel iam illatum e s t ; történ­
hető v. történt kár. Törvt. Msz.
D am num  in com p en sab ile , dam ­
num, quod resarciri non p o tes t;  pótolhat át­
írni, megtérítheteUcn, helyrehozhatatlan 
kár. Törvt. Msz
D am p n ab ilis,(D u C .)dam nandus, abo­
m inandus, abom inatus; kárhuzatos, átkos. 
Cod. Dip. Arp. V. 4H. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 
;J4. quanto gravius ille sc.vus et dampnabilis 
Tartarorum  populus terram , quam sue subicil 
servituti, intolerabilibus exactionibus oppri­
mens . . .
D am pniim , damnum. Schaden. Krönst.
I. 282. I. 208.
D am p sillitas, re c t iu s : dapsilitas — 
munificentia, liberalitas ; bőkezűség. Cod. Dip. 
Arp. V. 183. Pro m eritis subditorum  Regie 
Sublimitatis apicem convenit inclinare bellicis
sudoribus dampsillitati Regalis gracic occur­
rendo.
D am ula, dimin. a dama (ce rv u s); fiatal 
dámvad. Kelem. inst. Jur. Pr. II. 38. Damu- 
las fcemellas. Cf. Appul. Met. 8. init.
D ancena, * ,  tanacetum  ; varädics. it. 
tanacéto. Ger. W urm kraut, der gemeine R ain­
farn. Selling. 888.
D ancus, D aucus, (Dicf.) Pastinaca 
(L in n .) ; pasztinák, Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
116.
D anobialis, ad fluvium Danubium si­
tus ; dunai. Cod. Dip. Hung. And. V. 013.,
32. ita videlicet, quod m edietatem  eiusdem a 
parte danobiali seu orientali Stephano, aliam 
dimidietatem  a parte occidentali Nicolao le­
gessel.
D ans, qui alii argentum  p e rs c r ib it ; k i­
állító (váltón). Cod. Camb. Merc. 11.
Dapifer, (Du C.) m inister a cyathis, po­
tionis adm inister, pnegusta tor coenae, mensa; 
adm inister, vocatur etiam Senescallus ; asz­
talnak, tálnok. Törvt. Msz. Isthv. XIII.
217.
D apiferalis, e, ad dapiferum pertinens; 
tálnoki. Magy. Tör. Tár. IX. 122. sub con- 
dicionaria tavarnicali et dapiferali serv i­
tute.
D apiieri R egii, kir. tálnokok. Prise. 
Sérv. p. 31 : Dapiferi Regii eran t, qui mensae 
R egi* inserviebant et dapes adferebant. Sub 
Coronationibus Baronum filii dapes ferebant. 
Vide Bek. Jus. Pubi. Hung. Cap. V. p. 183. et 
Listhii Com m entarium  de C oronatione Maxi­
milian! II. in line M antiss*. Dapiferorum Ma­
gistri olim cum Rege prandebant et ideo nul­
lum Saliarium habuerunt. Lehoczky Stemmato- 
grnph. Part. I. p. 101. Sigism. Deer. II. art.
13. §. 8.
D apiferorum  M agister seu Da­
p iferorum  rega liu m  m agister, p in ­
cerna regius princeps ; királyi főasztalnok- 
mester, főtálnokmester,főétekfogó. Törvt. 
Msz. Brut. Hist, VI. 177., 7.
D apsilitas, (Du C.) Dampsilitas, libera­
litas. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 286. Circum­
specta Regum Dapsilitas l ie d  ad notos el in­
cognitos oppinionis bone frag ran d a  dilatari 
debeat.
D ardanariatus, genus m ercim onii a 
dardanariis, pantopolis, qui m erces maximeque 
annonam  emunt, ut postea carius e t iniquo 
modo vendant, u s ita tu m ; uzsorakereskedés; 
gabona uzsora. Lzb Cod. Med. III. 7 0 : p r* -  
cavenda qiuevis m onopolia . . .  prmcluso omni 
noxio dardanariatu.
D ardanariatus cr im en , a u d io  pre­
tii mercium in detrim entum  publicum ; ga­
bonaárának álnak felszöktetése. Pár. Páp. 
Törvt. Msz.
1. D ardanarius, i, (Du C.) sep la s ia r iu s ; 
pantopola, m ercator, qui alios pretio mercium 
aucto (im prim is g ran i vendendi) defraudat, in 
aliorum detrim entum  m erces exercens\gabna- 
uzsorás, gabonaár felszöktető, gabona 
csalárd drágítója. Törvt, Msz. Kelem. Inst. 
Jur. Pr. II. 749. Prmem ptio rerum  prom erca­
lium ; in nundinis, prteserlim  lignearum , ut 
dein Em ptor cario ri pretio vendat. Darda­
narii lii am issione talium rerum  plectendi, 
actione Fisci Com itatus vel Civitatis, 2/s Actor, 
'Is delator so rtitu r. Cf. Ulp. Dig. 47 ., 11., 0. 
Paul. ibid. 48 ., 19., 37.
2. D ardanarius, tabernariu s: szatócs.
IDS
Krämer. Orsz. l.evt. Normal. Comere. 1 812 : 
fons 49  pos. 8 .1 8 2 3  : f. 27. p. 17., 18. 1838 : 
Í. 27. p. 38 ., 36.
Dardus, i, (D uC .) iacu lum ; hajító 
dárda. Ljub. Mon. SI. XL 189. an. 1348 : 
quolibet condura portare  debeat . . . sex for- 
nitas dardos . . .  X paricnses.
D are ad iiite lligen tiam , notum  fa­
cere, significare alicui aliquid ; tudomásra 
hozni, tudósítani, tudta! adni. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 648 . an. 1829. quoeunqtie . . . 
iverint ad intelligentiam dabit mihi.
D are ad m aritum , (Hungarismus) 
filiam nuptum  dare, connubio in n g e re ; férj­
hez adni. Prot. inq. 313.
Dare ad p ignus, pignori rem  oppo­
nere , op p ig n o ra re ; zálogba adni. It. impe- 
gnare. W agn.
D are ad scitu m , certiorem  facere;
tudtára adni, tudósitní. it. avvisare. Gall, 
donner avis. Monm. Comit IV. 444. diem el 
locum eius celebrandi per iiteras nostras vobis 
statim  ad scitum dabimus.
D are aliquid ad cu stodiendum , 
d e p o n e re ; gond, őrizet alá adni. It. de- 
porre , Gál. deposer. W agn.
D are con flictu m , con fligere ; meg­
ütközni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 042 . utrum  
conflictum dent, ignoro.
Dare d iscip lin am , castigare, virgis 
credere ; büntetni, megvesszözni. l'ro t. inq. 
204: rogavit me in secreto, quod ego darem  
sibi disciplinam  e t sic pluries verberavi eam 
Cf. 201— 2.
D are liarc/.alt, (ab bung, h a ra ,  pugna) 
con fligere ; megütközni. Arch. Ver. Sicli. 
XXVI. 019. an. 1828 : comes cum aliquibus 
equitibus dedit Rasszanis harczalt.
D are in  ior liam , in v ires, in po­
testatem  dare ; kiszolgáltatni. Ljub. Mon. SI. 
XXL 419. an. 1482.
Dare in  ob ed ien tiam , facultatem 
dare, c o n c e d e re ; megengedni. P ro t. inq. 
190 : rogaverat priorissam , quod daret sibi 
in obedientiam, quod posset facere omni 
anno (sc. velum in capite portare.)
D are in te llig i, certiorem  facere ; tu ­
domására adui. Ilék. Pászt. Ili. 304. an. 
1428. nostre  datur intelligi serenitati.
Dare licen tiam , potestatem  fa c e re ; 
engedélyt adni. W agn.
D are per canam , (fors, canná verbe­
randum  curare); botoztatni. Rac. Mon. SI. XIII. 
118. an. 1 3 8 1 : facti fuerunt officiales ad dan­
dum per canam  om nes illos, qui fecerint 
contra ordinem  laboratorum .
D are pro m em oria , m em ori*  com­
m endare, in m em oriam  reducere (p ass im .) ; 
emlékezetbe hozni, emlékeztetni.
D are se  cogn oscen d u m , se alicui 
indicare; fel-, megismertetni magát. W agn.
D are senten tiam , sententiam  dicere. 
W agn.
D are verba, contum elia afficere ; szi­
dalmazni, gyahízni, Ljub. Mon. SI. XII. 
194. an. 1418 : dederunt verba . . . provi­
soribus. E t cum tales . . . viluperose incurie 
nullo modo sint supportande.
D are v irum  filise, collocare filiam 
viro ; jérjhez adni. W agn.
Data, ®, datum  ; kelt. It. data. Cher. Jus. 
Eccl. I. 108. Valor autem  Rescripti sive iusti- 
t i*  sive g ra ti*  intuitu m ateri*  in eo eompre- 
liens® colligitur ex tem pore datae, seu diei
28*
190 D a ta r ia D a tiv u s  T u to r D e  p la n o
mensis et anni adpositi. DuC. Fam. Soos 
See. 14. a data  praesentium.
Dataria, a:, (Du C.) conclave ra tiona­
rium, tabularium pon tilic is; pápa iróháza, 
datcíria. Törvt. Msz. Cher. Jus. Feel. I. 214. 
Dataria etymon habet a barbara  voce datare 
illést diem m ensis et anni apponere. D icitur 
autem illud Tribunal, in quo Pontifex gratias 
extra consistorium  concedit etiam pro  foro ex­
terno valituras, uti sunt dispensationes aetatis, 
m atrim oniorum  etc.
Dataria apostolira , (Du C.) Officina 
vel officium datarii Rom ani, azon hatóság, 
mely a pápának fen ta rto tt kegyelmi ügyekben 
való felm entésekkel in foro ex terno  foglalko- 
d ik ; római kegyosztószék. Kon. Egyh. 286.
D ataria R ontana, Nill. Symb. p. 1 2 2 : 
Dataria Romana  gratiosis tribunalibus ac- 
censetu r, quod plurima; gratiae a Papa concedi 
solitae per hoc organum  expediantur.
D atarius, i, pnefectus D atari*  (Du C ) 
prim us cancellari*  R om an* m inister. Prada- 
tus sem per, interdum  Cardinalis, sic dictus a 
litteris expeditis, quibus vulgo a d d it : Datum 
Romae; római kegyszéki elnök. Kon. Egyh. 
28(3.
Datia, * ,  tributum  pro dispensatione po­
tus e t escarum  solvendum, vectigal v inarium ; 
(D u C .) ; adó (bortól). Umgeld. Regül. Turm. 
Prait. 187. Vini et cerevisi*  epocillatio pro 
universo T urm * Personali statu  T racterio huic 
*que  concessa habetur, qui si 'Datias (Tatz- 
und Umgeld) persolverit, etiam extra *des pr®- 
to rianas cibos m ittere potest.
D atia urbarialis, p rasta lio  subdito­
rum , operariorum  colonorum , p r* sta tio  ope­
rarum  vectigalium ; jobbágyi adózás, úrbéri 
adózás. R. contribuzione, dazio, prestazione. 
Kass. P. P. I. 128. Törvt. Msz.
D atiarius, i, publicanus, p o rtito r; adó-, 
vámszedő. It. daziére. Verancs. Hist. I. 346.
D a tio ,Datium , (DuC.) tributum ,vecti­
gal ; adó. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 39 : u t . . .  
a . . .  datione. . .  liberi essent. Cod. Dip. Sztára
V. II. 192. libere conditionis hom ines . . .  ab 
omni gravam ine collecte, datii aut dice . . . 
penitus exempti.
D atium  exercituale, tributum  im ­
pensis in bellum factis, faciendis in stitu tu m ; 
hadi adó. Schw ärt. Scult. 128. Etiam litte r*  
anni 1367. (Belius t. c. Tom. IV. p. 444.), 
«de datiis exercitualibus, ac aliis indigen­
tiis, tem pore opportuno ac necessario p r* -  
standis», testes sunt, quin m unera postulent.
D atium  p ontis, pontenagium  vectigal, 
portorium  ; hidvdm. It. pontaggio. Verancs. 
Hist. I. 347. et sine ulla solucione passagij 
Thelonei, Dati} pontis, aut alterius cuius­
cunque oneris.
D ativa Tutela, data, constitu ta t u t . ; 
rendelt gyámság. Kelem. Inst. Jur. Pr. 381. 
Legalis (tutela) abit in Testam entariam , qu* 
ultima parentum  voluntate ; Legitimam, qu*  
im m ediate p e r  legem ; denique Dativam, qu*  
M agistratus com petentis auctoritate cuipiam 
dem andatur. Kövy Ei. 100.
1. D ativus, 3., (Du C.) datus, co n s titu tu s ; 
rendelt. W erbőczi 230. Item  hoc quoque non 
p r* term ittendum  est, quod cum tria  sin t ge­
nera Tutorum , videlicet Legitimi, T estam enta­
rii et D ativi; super eorum  tu tela, testim o­
nium evidens in indiciis produci debet. Art. 
D i*t. Pos. 93. Cf. Gaj. Inst. I. §. 149.
2. D ativus, 3., (Du C.) dandus ; meg­
adandó. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 142. tre s  
m arcas dedero m onete cu rren tis  in provincia 
e t qui in Kedhel fuerint acceptabiles et da- 
tiuj, extunc m ansus meus ad me et heredes 
meos libere reverte tu r.
D ativus Tutor, (Du C.) constitu tus tut.; 
rendelt gyám. W erbőczy 230.
Dato, Data vel D atum ; kelt, kelet. Törvt. 
Müsz.
Dato n on  co n cesso , seu Dato sed 
■non concesso : fac ita e s s e ; feltévén de meg 
nem engedvén. W agn. Törvt. Msz.
D atores S cu tellarum , V. Sculel- 
larii. Tör. Tár. 1893. p. 27 .
D atrantalis, pro: dodrantalis, novem di­
gitorum  ; kilencz ujjnyi. Szam osk.1.27. Bal- 
tlieus datrantalis latitudinis, cui acinaces 
e ra t appensus, non m inore 'opulentia  radiabat.
D atullus, i, fors, palm * fructus, pom um ; 
datolya. Ljub. Mon. SI. I. 113. an. 1278 : va- 
cheta arm ata, de tanto  in te r linum et datul- 
los, quod constituerat yperpera. XXV.
Datum , indicium "(Du C. statutum , decre­
tum) ; adat. Luc. Reg. Dalm. 96. Curiam D u­
cum et Regum mobilem non fixam fuisse ex 
Archidiacono et datis privilegiorum  constat. 
Knauz M. E. Str. I. XIV. om nes pervolvimus 
libros, in quibus data qusp iam  invenire spe­
rabamus.
Datum  literaru m , dies in epistola 
adseripta ; kelte. W erbőczi 318. Item  in exa­
mine discussioneque falsarum literarum  debet 
attendi per Ju d ic e s ; m axime Datum litera­
rum  seu dies em anationis privilegiorum  atque 
annorum  positio. W agn.
D aviticus, ad Davidem vatem p e rtin e n s ; 
Dávid . ..  Andr. Pan. 11.
D azdarus, i, dizdar, p r*feetus arcis 
apud T ureas; egy erőd parancsnoka, vár- 
parancsnok. V erancs. VII. 293. Certe ipsi 
T ure*  re tu lerun t solum m odo dazdaros 70 
cecidisse eo pr* lio .
D czeb eczi b assi, pnefectus arm am en­
tarii ; fegyvermester. Tör. Tár. 1892. p. 431.
D e, pro, ab (Du C .) ; -tói, -tői. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 6., 7. e t alio horto , que emi 
de Joanne filio Peudore volo ut habeant filii 
mei 7. Et in sancto G risogono dim itto vinea, 
que emi de Mazulo. Fjp. Szám. p. 41 . an. 
1373 : in  reversione de rege.
De, p r o : cum vel ablativo in s tru m e n ti; 
-val, -vel. Han. Mon. Jur. V. I. 0. an. 1268 : 
quicunque percusserit aliquem de gladio.
De, pro : p ro p te r; miatt. Fjp. Anon. 8. a. 
nolite turbari de m ultitudine Ruthenorum .
De, secundum. Text. v. sub Circularius 2) 
3 ., de tractibus ; fekvés, kiterjedés szerint.
De, cum Ablat. pro simplici Accus. Pel. 
Hier. 22. y M irabantur illi de tan ta Christi 
dignatione (m irabantur dignationem ).
De, loco genitivi m ore Ita lorum ; bál, bői. 
nah, nek, It. di. Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 8. 
Ad sacerdotes detur pro anim a mea centum  
capita fie peculio p. 7. servum  e t ancillam el 
centum  capita de pecore et uno panno de si- 
rico . . . Odolberti Abbatis vestim entum  de 
quirino investito de panno vario et una lana 
caprina et una butte de vino. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 208.
D e absoluto , prorsus, om nino ; épen- 
séggel. Tag. Erd. II. 71. an. 1749 : succisio 
de absoluto prohibita.
D e esetero, cetero, ceteroquin, cete­
rum  ; egyébiránt. Arch. Rák. IX. 212 . De
caetero kívánom . Kass. P. P. II. 138. qui de 
cetero m aneo . . .  benevole addictus.
D e cap ite ad caput, quum certam ine 
singulari congrediens ipse parti advers*  tra ­
didit signum d uelli; személyesen. Hajnik. 
Perjog 264.
D e die in  d iem , in dies, dicitur tarnen 
diem ex die ducere, proferre, p rocrastinare ; 
napról napra, W agn.
De, D e eadem , titulus nobilium signi­
ficat locum, possessionem , vicum, unde o ri­
undi sunt- i-. von. Száz. VI. 490.
D e eo  utrum , alias Deutrum , deutri 
puncta, inquisitio testium  ; vallatás. Szilády 
Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 108. De eo utrum
I . Tudja-e a tanú, hogy midőn stb. 2. Tudja-e 
a tanú, h o g y .. . stb. 6. . . . pont. Ibid. II. 42. 
De eo u trum . Prim o. Tanú. Tudod-e, valid 
meg.
D e íacili, facile; könnyen. Cod. Dip. 
Briiss. Burg. p. 267. Rex Angiié non dat ita 
pecunias de facili . . .  Pril. A bart. 21. et pas­
sim : pascua de facili ru inare.
D e tacto, vere, re  vera ; valóban, ter­
mészetesen. S. de Kz. Chr. II. 8., 1. Istis 
ergo diebus Rex Otacarus . . . de ju re  imperii 
plura sibi usurpaverat de facto et iniuste.
De foris, e x tr in se c u s ; kividről, Ljub. 
Mon. SI. V. 243 . an. 1 334 : m undare galionum 
de foris.
D e  I j e n u ,  ad genua p rocum bens; tér­
den állva. Germ, kniefällig. Fej. Jur. Lib. 
Suppi.4 6 ; M aiestatem Vestram  . . .  de genu ... 
im ploram us.
D e h ora  in  horam , in horas ; órá­
ról órára, W agn.
De jure, iure, ex iu re ;  törvényesen, 
igazság szerint. Törvt. Msz.
De i u x t a ,  prope ; közel. Szék. Dkl. I.
18. successoribus de iuxta  Aranyos.
D e levi, facile; könnyen. Ljub. Mon. Sl. 
XI. 71. an. 1364 ; quod de levi posset nobis... 
preiudicium  generare.
D e littera  slavica , slavicis literis im­
butus ; sl. lingua ; szláv ajkú. Tkal. Mon. Ep.
II. 8 .;  D u ll . . .  est fundator . . .  ecclesie Zagra- 
biensis e t ’ forsan fuit de littera slavica, 
quod bene inporta t suum nom en Duh, id est 
spiritus.
De lon ge, caute, per am bages; mesz- 
sziröl, kerülő úton. Frak. Mát. lev. II. 37 : 
iniunxeram us, ut ten ta re t de longe, utrum 
Tureus . . .  in priore  sententia  . . . perm a­
neret.
D e m elio r i e sse , quum melius s it ;  
minthogy előnyösebb. Kass. P. P. I. 42. 
Datum  em anationis non quidem e nec esse 
sem per tamen d e  m e l io r i  esse.
De m en te  excid ere, insanire, deseri 
a m ente, de potesta te  m entis exire ; e lvesz­
te n i  eszét. W agn.
D e n ecesse , n ecessario ; szükségké- 
pen. Kass. Jur. Civ. 1., 9. ac denique passim, 
quam vis non de necesse c itari so len t etiam 
illa: Leges.
De novo, de integro, denuo ; újból, It. 
di nuovo. W agn.
De parte ad partem , m em bratim ;
tagonként, részenként. W agn.
D e p erson a  n oscere , aliquem ipsum
n o s s e ; személyesen ismerni. Reg. Turm . 
P r* t. 98.
D e p lano, s im p lic ite r; egyszerűen, 
egyenesen, világosan. Not. J. Samb. Tyrn.
D e p osition e  ad p osition em , de­
inceps, ex o rd in e ; tételről tételre. Reg. 
Turm . Prset. 165.
D e p ugile  pugili, quum certam ine 
singulari congressurus per suum pugilem tra ­
didit signum  duelli pugili advers*  p a r t i ; a 
bajnok a bajnoknak. Hajnik Perjog. 264 .
D e reliquo, de caelero q. v. egyéb­
iránt. Kass. P. P. II. 136. Cui de reliquo 
distineto cum venerationis cultu maneo.
De vocabulo in  vocabulum  
tran sum ere et transcribere, ad 
verbum  transferre ; szóról-szóra lemásolni. 
Száz. VI. 43.
Dea, femina vel sacerdos, qu* artem  ma­
gicam e x e rc e t; bűvésznő, javasasszony. 
Chr. Dubn. 81., 60. De multis autem  deabus 
suis una nomine Rasdi capta fuit. (Easdem 
paullo superius phitonissas appellavit. Chr. 
Dubn).
Deabsentare, abducere: eltávolítani, 
elvinni. Szék. 0kl. I. 323 . ducentas oves 
Pauli R. furasscnt et deabsentassent.
D eacinare, acina v. acinos exim ere ; 
apró magvaüöl megtisztítani. Oszterh. 
23. In adsiccandis, dcaeinandis, ac dom an­
dis uvis diversa apud diversos ratio.
Deaedilicare, (Du 0.) a vera pietate 
revocare ; a jótól elvonni. Nagy. Hier.
Deaiforestare, silvam in pascua et 
culturam redigere (Du 0. deaforestard)·; ki­
irtani erdőt. Új Magy. Muz. III. 200. Omnes 
foreste, que afforestate sunt tem pore nostro , 
statim deafforestentur e t ita tiat de ripariis.
Deakus, i, homo eruditus, l i te ra tu s ; (ab 
hung, deák, studiosus, id vero a vet. Slov. 
dijak SI. zjak e diacono abbreviatum ) ta­
nult, deák. It. letterato . V erancs. VI. 327. 
quam feliciter versabere in ter milites nostri 
srnculi, qui nihil minus am ant quam litteras, 
nihil irrideant magis quam quos «deakos» 
appellamus, si in commilitio habuerint.
1. Dealbacio, (metallorum ), (Du C.) dici­
tur de moneta, qu* , priusquam  signetur ab arti­
ficibus m onetariis, naturali colori res titu itu r ; 
mosás, fehérítés. Magy. Tör. Tár. IX. 164.
. 2. Dealbacio, (telarum) lintea c riso la re ; 
apricatione candefacere; fehérítés. Magy. 
Tör. Tár. IX. 173.
Dealbatio, actus dealbandi, calce in­
ficiendi; bemeszelni, Ger. tünchen. Reng. Ann. 
Er. Ccenob. 333, Residentiam  uno cubiculo 
in superiori contignatione erecto auxit, nova 
incrustatione, dealbatione, tectoque imposito. 
Krönst. I. 316.
D ealbatorium , locus, ubi tela, pannus 
lavatur, purgatur, ut albus f ia t ; vászonfehé- 
ritö hely. Gal. blanchiment. Bleiche. Fjp. Szám. 
3211. Item pro doleo ad dealbatorium, Tör. 
Tár. IX. 173.
D eam bulatorium , (Du C.) locus de­
am bulationis; intercolum nia am bulationis, 
p o rtic u s ; sétatér, sétahely, csarnok, fo­
lyosó. Gal. co rrridor, gallerie, prom enade. 
Cod. de Delict. 370. Si iniuria in theatro , sala 
saltatoria, deambulatorio, p rou t et therm is 
aut alio congressui aut hilaritati publics deser­
viente loco illata, aut qualiscunque excessus 
patratus fuerit. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 141. 
ipsum capitulum strigoniensc  de subponendis 
sustentaculis deambulatorii palacij dom ine 
1. Cf. Gord. 3., 32.
Deana, a·, vectigal, portorium  (Du C. al. 
s . ) ; vám. It. dogana. Adelm. de orig. Ture.
D e p o s it io n e  a d  p o s it io n e m D e a r e sta r e
10. Item  ex portito riis in Natalia e t  ex Scha- 
logiis in Rom ania i. deanis sive vectigalibus.
D earestare, (Du C.) in libertatem  v in ­
dicare ; a zárlatot megszüntetni, Fej.X . 4., 
641. quatenus ipsis Dom inis Praeposito e t Ca­
pitulo praedicta vina eorum  decimalia mox 
visis prm sentibus dearestare et libera rem it­
tere atque in tcgraliter reddere debeatis.
D earge n ta re, D eary e u terare,
(Du C.) argento  obducere ; ezüsttel bevonni, 
megezüstözm. Arch. Rák. VIII. 320. Tör. Tár.
1890. 566 . Lignea candelabra nova deargen- 
terata,Cod. Dip. Cont. I., 40. cruces, ex qui­
bus quatuor in processione ferendae cum de­
argentatis m anubriis. Thök. D iar. II. 380. 
Cista vacua deargentata. Arch. Rák. VIII.
345. deargentatus papirus. Cf. H ieron. Jesai.
9 ., 30 ., 24. Oros. 3 ., 22. Augustin. Ep. 23 ., 5.
D eastrum , imago dei ficti, id o lu m ; bál­
vány. Bod. Hist. Eccl. I. 27 ., 114.
D eaurare, (Du C.) inaurare : megara­
nyozni, Ger. vergolden. Krönst. I. 289. Cf. 
Cod. Theod. 10 ., 2 2  1. Tértül. Idol. 8. Senee. 
Ep. 76. Oretli inscr. n ro 3173.
D eauratio, actus in au ran d i; meg- 
aranyozäs. Arch. Rák. VIII. 332.
D eau rato-aryenteus, 3,. ex argento 
auro inductu s; rn eg aranyozott ezüstből 
való. Magy. Tör. Tár. XX. 166. e t passim , pa­
terae deaurato-a.rgenteae.
D eaurator, qui in a u ra t ; aranyozó. It. 
dorato re. Kövy. EI. 357. N otarum  Bancalium 
etiam confectores eo pertinere  decisum est, 
23-tia  Mart. 1797 ut etiam  deauratores 
argenteae monetae 18. Dec. 1798. Cf. Cod. 
Just. 10., 61., 1.
D eauratura,*, (Du C.) aurum  inductum; 
aranyozás. Gall. dorure. Száz. I. 383. Item 
unum  pelium cum uno boccale de argento 
plano cum aliqua deauratura  laborata modo 
napolitano vel francigeno.
D ebendus, 3., (Du C.) quod quis debet, 
d eb itu s ; köteles. Ljub. Mon. SI. IV. 185 an. 
1 4 8 2 : nom ine . . . solucionis debende.
D eb en tes iieri, pro solito e s s e ; szo­
kásos. Not. J. Samb. Tyru.
D ebita A usczu yalia , V. Auszugale 
Debitum. W erbőczi 512. D ispositionem  huius 
Tituli vult Com. syst, intelligi etiam  de debi­
tis, qua· penes Extractus M ercantiles praeten­
duntur : quae iam passim  Debita Ausczuga- 
lia vocamus.
D ebita c o n se n su a ta ; beleegyezés­
sel kötött adósság. Vuch. Ju r. Feud. 202. 
Debita Consensuata obligant illos, qui con­
senserun t seu s in t successores in feudo seu 
ipse dom inus, dummodo eorum  consensus seu 
expressus seu tacitus probari possit.
D eb ita  facere, aes alienum conflare, in 
aere alieno esse, aes alienum  facere, con tra ­
here, habere ; adósságot csinálni. It. far de­
bito. W agn.
D eb ilisare, deb ilita re ; elgyengít ni, 
Rák. Ön. 21. afflictionibus debilisatus obdor­
mivissem.
D ebitatus, 3., d e b ito r ; adós. Fjp. 
Szám. p. 112. an. 1397 : m anet civitati debi­
tatus.
D ebite, (Du C.) u t debetur, iustum  est, 
d e c e t; kellően. Kass. P. P. I., 228 . Penes 
A ssistentiam  Fisci M agistratualis . . . debite 
legitim et* paupertatis.
D ebito tem pore, tem pore, tem p o ri; 
kellő időben. T örvt. Msz.
D ebitor cam biarius, qui solutionem 
praestiturus est, tra s s a n s ; váltóbeli adós. 
Art. D. 1840. p. 57. Törvt. Msz.
D eb itor lib eroru m  d en ario ­
rum , qui solvunt liberos denarios. (Id est 
libertin i sunt) Rit. exp. ver. I. 3 — 2 :  Felceu 
e t Bota . . . im p e c ie ru n t. . . quosdam, dicen­
tes, quod essen t eorum  coofficial.es, e t sim i­
liter centurionatui subiecti. Illi autem dixerunt 
non esse subiectos, sed debitores libero­
rum  denariorum.
D ebitor m an ifestu s, debitor prom -
tus, evidens ; nyilvánságos adós, szembe- 
való adás. Törvt. Msz. Jogt. Em. T. II. 1. p. 
123. debitorem manifestum, quique vulgari 
e t m aterno serm one «szembevaló adós» 
nuncupatur.
D eb itorie , devinciendo, obstrin g en d o ; 
kötelező módon, kötelezőn. Pel. (De quo­
cunque confess, s. II. c. 5 .) :  Deus u t hominem 
obligaret debitorie ad sibi serviendum , p ro ­
prio suo sanguine eum redem it.
D eb itoriu s, 3., debitus, m eritus ; tar­
tozási, érdemelt. Pel. Pom. In divisione ope­
r is  : In duodecimo libro agitur de m ysterio 
debitorie servitutis.
D eb itum  activ u m ; követelési adós­
ság, követelő adósság, keresetbeli adós­
ság, követelés. Kövy. El. 441 . Debitum  
quoad illum, qui exigendi Jus habet, est acti­
vum, quoad debitorem  vero passivum. Törvt. 
Msz.
D eb itum  a llo d ia le ; majorbeli 
adósság, szabad örököt s tulajdonságot 
illető adósság. Vueh. Jur. Fend. 197. Omue 
debitum  vasalli vei allodiale e st, quod vi 
sui characteris cum feudo in nullo nexu con­
stitu itur, ideoque ex allodio vasalli debitoris 
solvendum  est, vei feudale, quod cum feudo 
connexum  est, et a quolibet possessore feudi 
solvendum  venit.
D eb itum  A u sz u g a le ; árjegyzéki 
adósság, rovásbeli, hitelből való, kivo­
nás adósság, hiteljegyzéki adósság. Proj. 
Leg. Civ. 255 . Törvt. Msz. Kövy El. 448. Se­
cunda species debitorum  Debitum Auszu­
gale, quod ex trah itu r ex libro Mercantili 1723 :
53. qui ita debet esse com paratus, ut omnia 
debita e t credita  m ercatoris ad questum  suum 
pertinentia cum specificatione acceptarum  vel 
datarum  mercium , cum quibus qu*slum  exer­
cere soiet, pretii item et anni diei m ensis de­
m onstret.
D ebitum  conjugale, (DuC.) oflicium 
coniugale ; házassági tartozás, kötelesség. 
Törvt. Msz.
D ebitum  esse , d e b e re ; tartozni, 
Ljub. Mon. SI. XXII. 325. an. 1465 : cum N. 
ob calcem . . .  debitus sit perperorum  . . . 
dignem us . . .  concedere, quod vendi possint 
de suis bastinis pro . . . debiti satisfactione.
D eb itum  feudale, V. Debitum allo­
diale; hűbéri adósság, hivatalszolgálati 
birtokot érdeklő adósság. Törvt. Msz.
D eb itu m ill iq uidum , V. liquidum ; 
nem világos adósság, kétséges adósság, 
nem tiszta. adósság, kétes s el nem ismert 
adósság, homályos adósság. Törvt. Msz.
D ebitum  liquidum ; világos, tiszta, 
nyilvánvaló adósság, elismert adósság. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 123. Kövy El. 440. De­
bitum  ad certam  quantitatem  reductum  ab 
ipso debitore recognitum  vocatur liquidum ; 
quod vero debetur quidem  sed quantitas adhuc
D eb itu m  liq u id u m  197
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a determ inatione vel computu pendet nec est 
recognita per debitorem , —  illiquidum.
D ebitum  p assivu m , V. debitum  
activum ; tartozó adósság, szenvedő v. 
terhelő adósság. Törvt. Msz.
Debil um m ii versre c a r n isex so l-  
vere, móri, m ortem  obire, oppetere, de vita 
decedere, e vita d iscedere, recedere, m igrare, 
em igrare, dem igrare, diem obire ; meghalni, 
kimúlni, elköltözni, megadózni a halál­
nak, vérős gúnyáját levetni. (Búgon.) Cod. 
Dip. Arp. Bont. V ili. 182. ut si altera illarum 
debitum, universe carnis e.esolverit.
D eb itu s,(D uC.) obligatus, debens; adós. 
Fjp. Szám. p. 8. m ansit debitus.
D eblateratio. actus deb la terand i; ki- 
fecsegés. Veru. Psycb. 508. Qui e. gr. exi­
stim at febres deblateratione nonnullarum 
vocum propulsari posse, superstitiosus est.
1. D ebriare, (Du C.) madefacere, liu- 
n iee la re ; áztatni. Sup. An. Sc. I. 87. an. 
1257 : terram  . . . inopinate debriassent 
(sc. T artari) profluvio sanguinis Christiani.
2. D ebriare, (DuC. debriatus) in e b r ia re ; 
megrészegíteni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
D ebriyare, (Dn C.) m olestia vei Ute 
liberare ; tehertől megmenteni. It. disbri- 
gare. Cod. Dip. Arp. C.ont. VI. 516. e t si ali­
quis te de ipsa infestaverit, ego cum natis meis 
debrigare tenebor.
D ebursare, exsolvere; kifizetni. Oláh. 
Cod. Kp. 350. proptereaque idem Andreas 
debursaturus est omnia necessaria.
1. Deca, decem ; tíz. Obs. Jadr. 419. 
Arietum intesticulatorum  copia haberi non 
poterat pro uno nec pro infinito obolo. Tau­
rorum  et vitulorum  libra quselibct argenteo 
bino et seniis Caballorum ac m ulorum  qua­
terna deca, pro unica solvebatur num is ter­
nis deca, et sex valebat.
2. Deca, idem quod dig a, dagga, dag­
ger, s ic a ; gyilok. Száz XV. 120. hadi eszkö­
zök : gladius, pugio, arcus, deca, cuspis, pi- 
xida, navalis, balista, lorica, tractorium .
D ecadarclm s, decurio ; tizedes. 
Schröer. Arch. Gr. et R. 32.
D ecayena, ae, e decem frustis constaus; 
tíz darab. Sup. An. Sc. I. 168. an. 1 4 4 0 ; 
quinque decagenas semularum.
1. D ecalvare, (Du C.) capillis privare, 
calvum reddere ; kopaszitani, hajtól meg­
fosztani. Vuch. Leg. Crimi. 11. (Deer. S. 
Steph. Art. XXX. lib. II. c. 26.) Si quis verő 
secundo fornicatus fuerit, iterum  decalvetur. 
Bene Med. II. 332. Cf. Hier. adv. Jovin.
1., 23.
2. D ecalvare, tondere (silvas); kivágni, 
kiirtani. Kov. Oec. 80.
D ecalvatio, (Du C.) actus decalvandi 
idest calvum re d d e n d i; kopaszszá tétel, haj­
tól megfosztás, megkopasztás. Cher. Jus. 
Eccl. II. 302. Leges Hungária· Fornicatoribus 
poenam decalvationis in ten tant
D ecanatus, us, (D uC.) officium, digni­
tas decani; decanatus. S záz.XVI. 582. Szék. 
Oki. I. 2.
D ecanyiilaris, e decem angulis con­
s ta n s ; tízszögű. V. 1. v. Octangularis.
D ecania , ae, (D uC .) dignitas decan i; 
alespcresség. Tör. Tár. 1889. p. 415.
D ecantare, (Du C.) palam viva voce 
proferre ; nyilván kijelenteni. It. decantare. 
Kszt. Okm. p. 123. (Gara Hungáriáé Palatinus 
an. 1 4 2 1 .) ; decantabant, quod . . . Johan-
1. D e c a n u s
nes . . . Capitulo . . . personaliter constitu tus 
fuisset confessus.
1. D ecanu s, (D uC .) collegii au t ordi­
nis princeps alias : divisor ; káptalani dé­
kán, fő, rendfő. Tkal. Mon. Ep. II. 27 . Cher. 
I u s .  Eccl. I. 269 . Decanus in tendit, ut insto 
et statutis correspondens fiat, in te r Canonicos 
proventuum  distributio , bona Capituli admi­
n istra t, sedes dom inales celebrat et ad ra tio ­
nes reddendas officiales oeconomicos stringit. 
Decanus, qui in nonnullis Capitulis velul Ca­
put Capituli Congregationibus capitularibus 
praesidet. Cf. Hieron. Ep. 22 . nro  35 . Augu­
stin. Mor. Eccles. Cath. 1., 31.
2. D ecanus, M agister Celiae; ezéhmes- 
ter. Kov. Form. St. 437 . ae unam Maream 
Ceras ad obsequias Magister Cehae sive 
Decanus dare teneatur.
3. D e c a n u s ,  i, (Du C.) decurio militum, 
qui decem militibus p r* e s t;  tizedes. It. capo- 
rale. Gall, caporal. Germ. Corporal. Thurocz.
81. centurionesque ac decanos m ore solito 
constituerunt. Marci Chr. II. 11. Cf. Veget. 
Mii. 2 ., 8.
D ecan u s A yen tu m  H unyarico- 
A ullcorum , praefectus curatorum  regio­
rum ; a m agyar és erdélyi udvari kan- 
czelláriánál működő udvari ágensek dé­
kánja, karügynök. Kass. P. P. I. 231.
D ecanu s ruralis, sou V icearchidiaeo- 
nus ; alesperes. Törvt. Msz. ü ltv . Art. Synod. 
100. Cher. Jus Eccl. 259 . Decanorum ru­
ralium  munus cum A rcliipresbyteri ruralis 
officio ferme convenit, utrum que in eo solum 
ab invicem differt, quod illud personae istud 
autem  Ecclesiae adhaereat. Ju ra  et m unia De­
canorum , qui apud nos Vice-Archi-Diaconi 
dicuntur, sunt sequentia 1. M oribus cleri di- 
strictualis et officiorum im plendorum  exacti- 
tudini invigilare ; 2. Parochias decanatus seu 
districtus vice-archidiaconalis vel periodice 
certis tem poribus . . . visitare.
D ecapillatio, actus involandi alicui in 
capillos; hajtépés. Ljub. Mon. Jur. P. I. V.
III. 224.
D ecapitacio, seu D ecap ila tio : (D uC .) 
actus caput alicuius praecidendi, actus capitis 
am p u tan d i; lefejeztetés, fejvétel. End. p.
446 . (Belte IV. L ibertas an. 1 2 3 8 ) : 8. Villi­
cus . . . decapitacionis .. . penam  infligendi 
habeat potestatem . Pel (De S. Agnete. s. c. 3.) 
secundum  leges poena adulterii e ra t de- 
capitatio. Cod. Dip. Arp. V. 56. Törvt. Msz.
D ecapitare, (D uC .) securi percutere, 
caput alicuius praecidere; lefejezni. Pel. Serm. 
Pro adulterio secundum  justitiam  legis deberes 
decapitari Aest. 40. r . Tör. Tár. XVI. 102.
D ecarcones, (Du C.) tribun i plebis Ho­
rnae tem pore Johannis XII. Papae; népszószó­
lók. Nagy Hier.
D ecem dialis, e, decem dierum . Beiig. 
Ann. Er. Cuenob. 256. prim usque pro decem- 
dialium  exercitiorum  sacro recessu m edita­
tionum  norm am  et ordinem  ad Fratrum  facili­
tatem  conscripsit.
D ecen arlu s, i ; hatos, tizes. Germ. 
Zehncrl. Bel. Comp. Hung. Geog. 30 . Moneta 
in Hungária sequens est in u s u : 4. Decena- 
rius, decem cruciferos valens.
D ecendium , i, (Du G.) spatium  decem 
d ie ru m ; tíz nap. Tör. Tár. 1892. p. 466.
D ecen n aliu s, 3., decem annorum , de­
cennis ; tíz évi. Cod. Farn. 100. Labores vero, 
quos sua sanctitas pro decennaliis Judicijs
D e c im a  p e r s o n a lis
in ter Sacratissim am  M ajestatem  Caesaream et 
Regem Christianissim um  suscepit. Cf. Ammian.
15., 12. fin.
D ecen n o v en n a lis , unum  de viginti 
annos complectens V. Literie D om inicales;
tizenkUencz évi.. Curios. Mise. II. 183. F un ­
datur haec Tabula in Cyclo Decenmmnnali 
seu in Num ero aureo.
D ecen tu r io , ; tizedes, tiznagy. Schlag. 
683.
D e c e p t i o s u s ,  3 ., (DuC.) fallax, fraudu­
len tu s; csalóka. Cod. Dip. bond. p. 98. sed ei 
sem per Paci, que M aiestati sue non inhonesta, 
indecens aut deceptiosa, esset, studuim us.
D ecidentia , ae, decrem entum , actus de­
cidendi, se p a ra n d i; apadás, alétszdllás, ló­
háttá*. Bene. Med. I. 65. decidentia febris. 
Fej. I. 178. Cum enim gradus et inferiores 
sedes D eitatis confinxissent et anim arum  pra·- 
x isten tias ac effluxus ac decidentias respe­
ctionis earum  ad Deum in se ipsis constituen­
tes casque in diversa ac multiformia corpora 
transvasan tes et transm utantes.
D eciirare, occultas scribendi notas in­
terp reta ri ; megfejteni. Tör. Tár. 1890. p. 
639. literas decifrare.
D eciirarilacere, occultas scribendi 
notas in terp retandas curare; megfejtetni. Tör. 
Tár. 1890. p. 639.
D ecim a, (Du C.) tributum  ; adó, tized, 
dézma, dézsma. Gal. dime. Passim.
D eciina con op a lis , V. s. Conopalis.
D ecim a D ecim al, (Du G.) decima 
pars decim arum  (tem pore belli eum Tureis a 
parochis civitatibus praestanda). An. Sc. II. 
230. an. 1542. Vetus Scheda de U rburis su ­
blecta Decretis. Regum Hungáriáé: Et quoties 
Rex habuit Decimas partes huiusm odi mine- 
rarum  (auri, argenti e t cupri), to ties divisit 
et dedit A rchiepiscopo Strigoniensi unam par­
té m é t vocabatur ista da tio Decima. Decimae.
D ecim a  d om in a lis , tributum  do­
m ino praestandum ; uri tized. Törvt. Msz.
D ecim a lib eroru m , tributum  a li­
berta te  donatis praestandum ; szabadosok 
tizede. Száz. XXIX. 318.
D ecim a m agna, nagy dézsma. Pfahl. 
Jus. Georg. CXXIII. Praescripsit 2-do. Decima 
magna, vini videlicet, tritici, siliginis, hordei 
avenae et zeae-mais (tritici turcici) in natura 
neque tam en ex tritu ra ta  iam sed in stram ine 
adhuc existens Praelato praestetur in campo 
domum illius im pensis devehenda.
D ecim a  m an u a lis  seu manipula­
ris, decima, quae in m anipulis frugum praesta­
tu r ; gabona kéve dézsma. V. s. Conopalis.
D ecim a n ovaliu m , tributum  pro no­
valibus agris praestandum ; irlványoknak ti­
zede, ugartized. Törvt. Msz.
D ec im a  P apalis, V. s. Annata. An. 
Se. 11. 192. an. 1519.
D ecim a parva; kis tized, dézsma. 
Pfahl. Jus. Geogr. CXXIII. Parva Decima 
sub qua om nes maiori Decimae non subiacen- 
tes fructus et terra; producta, animalia item 
quaecunque com prehenduntur tam quam  pr;r- 
statio  illegális nec Dom ino terrestri ner. Epi­
scopo competat.
D e c i m a  p e r s o n a l i s ,  (Du C.) tribu­
tum, quod potius personam , quam rem  resp i­
c it :  személyi tized. Sup. An. Sc. I. 152 an. 
1 2 7 9 : in personalibus Decimis intelligi 
volunt, oblationem  candelarum , panis, carnium  
e t denariorum  pro vivis et defunctis.
D ecim a praedialis, decima reális, 
q. V. Törvt. Msz.
D ecim a praesentis, decima dies men­
sis praesentis; folyó hó tizediké. Tliök. Lev.
153.
D ecim a quartanaria, decima in 
quarta parte solvenda ; negyedrészben fizc- 
tendő tized,. Hatty. Leg. HI. 207. an. 4358.
D ecim a reális, (Du C.) qu;e de frugi­
bus te r r a  et animalium nutrim ine perso lv itu r; 
dologbeli vagy prédiédis tized, termék 
tized. Törvt. Msz.
D ecim a reqia, fisco praestanda; ki­
rályi tized. Törvt. Msz.
Decim a; Saladim e, V. Saladina.
Decim a sanquinalis, quae de ani­
malibus p ro s ta tu r ; állatbeli terményekre 
vonatkozó tized. Kon. Egyh. 219.
D ecim a sicca; képzelt tized. Pfahl. 
Jus. Georg. 1(17. nempe ager vicinus cultus 
assum itur pro Cynosura agri non culti, ita, ut 
quantum in illo iugerum protulit frugum, tan ­
tum et in hoc adhibita cultura protulisse censea­
tur et ab hac quantitate imaginaria Decimam 
(quae sicca appellatur) Colonus in eadem spe­
cie . . .  pendere obligetur.
D ecim a venalis, decim a in arendam  
locari solita ; bérbe adható dézsma. Szer. 
Not. p. 485: Decretum est hoc quoque, quod 
Decimae venales iuxfa antiquam  consuetudi­
nem Regni a Patronis in bonis illorum te r ­
mino, et loco usitato em antur, et libere in 
arenda recipiantur.
D ecim a vinorum , decima vini, uva­
rum ; bortized. Törvt. Msz.
D ecim ale frum entum , decim * ob­
noxium frumentum ; gabona tized. V erancs. 
V. 339. Vina et frumenta decimalia ac 
nonalia, vernas item sementem  om nem , cen­
sus, taxas, mulctas, Jazygum e t Cum anorum  
nostrorum  Contributiones étc. in m anus suas 
poscant atque accurate excutiant.
D ecim ale vinum , vinum  tűre decim * 
obtingens; dézsmabor. Száz. 34 ., 3. p. 210. 
Item debetur lectori de vivo decimali ma­
gni cultelli sive m aioris konche porcio, que 
quarta vocatur. Verancs. V. 339.
D ecim ális, ad Decimam pertinens (vi­
num frum entum ); tized .. . dézsma  (lior, 
gabna). It. decimale. Fej. V. III. 190. tertiam  
partem prodictorum  proventuum  decima- 
lium  in proprietatem  su *  Ecclesia; pro se re ­
servans.
D ecim ális cu ltellu s, cultellus deci­
ma; obnoxius V. Cultellus; tizedbérlési ke­
rület V .  környék. Törvt. Msz.
D ecim alista, * ,  decim * obnoxius, qui 
decimas p ro sta re  ob liga tu r; tizedfizető. Kuk. 
Jur. 1., 435. sed e t fíecimalistae e t P ra -  
dialist*  Ignobiles, Libertini item  universorum  
Dominorum Terrestrium  et Nobilium.
D ecim alitas, decima p a r s ; tizedik 
rész. Kass. Ench. I. 08. Decimalitas pretii 
Testam ento legata; rei cam biat*  aut vendit*  
per Dominium desummi consueta abrogatur. 
Norm. (Irdin. an. 1700. 20 . febr. Art. lita  t. 
l'os. 97. Kovy EI. 320.
1. D ecim are, (D uC.) decimas colligere, 
c o g e re ; tizedet behajtani. Észt. 0km . p.
70. (a. 1150). V erancs. LX. 15. proventus 
frugum vinorum  e t aliarum  rerum  decimari 
solitarum.
2. D ecim are, (D uC .) d icunntur non 
tantum illi, qui decim as dant, sed etiam illa
D e c im a  prscriialis 3. D e c im a r e
loca, qu*  decim as p r o s ta n t ; tizedet fizetni. 
Ratty. Leg. T. II. 245 . an. 1156.
3. D ecim are, In re m ilitari decim ari 
legiones dicuntur, quando decim us quisque 
supplicio afficitur ab im peratore, so rte  ducta, 
cui contingat (F o re .) ; megtizedelni. Rrut. 
Hist. VI. 204 ., 12. Cf. Suet. Galba 12. id. Aug. 
24 . F ront. S trat. 4 ., 1., 37.
D ecim ariu s, 3., deni, dec im us; tizes 
(szám ). Kov. Form . St. 267. Item  loca ipsa 
sagenarum  si excedunt decimarium  Nume­
rum  usque Csive citra  ad X. Marcas.
1. D ecim atio , actus decimas co lligendi; 
tizedelés, dézsmálás. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 190. ut pro recom pensatione p rocuratio ­
num supradictarum  haberen t ipsi quartam  par­
tem decimationis e t oblationum  de corpore 
civitatis. Törvt. Msz.
2. D ecim atio , decimi cujusque e * d e s ; 
megtizedelés. Tör. Tár. 1888. p. 550 . libero­
rum C hristianis paren tibus prognatorum  ne­
fanda decimatio. Cf. Capitot. Maer. 12.
1. D ecim ator, exactor decim arum , De­
cim arius; dézsmáló, tizedelő, tizedszedő. 
tizeclrész. Fej. III. 2 . 212 . u t Becimatori- 
bus pro tem pore constitu tis pro  eapetia duo­
decim denarios usualis m onet*  solvere tene­
antur. Törvt. Msz.
2. D ecim ator, qui decim as ecclesiasti­
cas possidet (Du C. decanus in m o n as te riis ) ; 
egyházdézsma birtokosa. Kon. Egyh. 221.
D ecim atoriu s, i, decim ator. Fej. Jur. 
Lib. 293.
D ecin a , * ,  (Du C.) decas; tized (m int 
kerület). Gall. dime. Rác. Mon. SI. XIII. 361. 
an. 1335. m isso partito  ad sortes, que de- 
cine deberen t facere domum . . .  ex parte 
Stagni.
D ecinerare, (D uC .) incendio delere, 
e x u re re ; porrá égetni. V. s Fulminalis 
machina.
D ecineratus, 3., (Du C.) redactus in 
c in e re s ; hamuvá lett. Nagy Hier. Cf. Tértül, 
tadv. Valent. 52.
D ecirc in atio , actus in orbem , circu­
lum circum agend i; körben való mozgás. 
Curios. Mise. 287 . Sciendum 1. Aetherem  ob 
perennes coelestium globorum , qui in illo cir­
cum volvuntur decircinat i ones in perpetua 
quadam  agitatione versari.
D ec isio n es, alias m andata, instructio ­
nes, sen ten ti*  ; pápai rendelmények. Kon. 
Egyh. 33.
D ec is io n es  Curiales,sen ten  t i*  C u r .; 
a főtörvényszékek gyakorlott itéletjei, 
döntvényei. Georch. IÍ. T. Előszó. Tisztb. 
Irm . Proj. Leg. Civ. 163. Regnicolari Depu­
tation! id negotii m andarunt, u t dum de utili­
bus legibus proponendis actura esset, simul 
etiam  ita dictas Decisiones Curiales discu­
tere t non alio certe fine, quam ut illas, quas 
judicio suo probatura esset, in compagem ro ­
gandarum  legum inferret.
D ecisiva  senten tia , litem d ir im e n s ; 
döntő, végső ítélet. Otia Bachm. Prof.
D ecisive , definiendo (Du C. m inu ta tim ); 
elhatározóan, döntöleg, végleg. Juriev. 
Jur. Met. 178. Judicia D islrictualia m ontana 
etiam officia feudalia inferiora dicta, a Substi­
tutis in eo p rocipue differunt, quod illa in ne­
gotiis feudalibus et judicialibus procedant de­
finiendo seu decisive, Substituta autem  tan ­
tum instruendo seu informative.
D ecisivu s, 3., definitus, certus, ultimus,
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decernens ; elhatározó, döntő, végső. Cod. 
Com. Zichy Vol. V. 531 : Cumque nos . . . 
prefaUim m agistrum  . . . .  finem decisivum 
causa in prem issa . . . fecissemus evocare. 
Törvt. Msz. Otia Bachm. P rof.
D ecisivu s fin is, sententia  fitem diri­
m ens ; döntő vég, végzés. Cod. Dip. Fám. 
Com. de Sztára. V. If. 94.
D ecisor in m  iu ram en ln m , ittr. li­
lém d ir im e n s ; perdöntő eskü. Cher. Jus. 
Eccl. I. 279. juram entum  attam en revelato­
rium  nec non litis decisorium  m ore aliorum  
ab illis p rostandum  esse iuris civilis periti 
evincunt.
D ec iso r iu m  litis, litem dirim ens sen­
tentia  ; pervégzö. Georch. H. T. IV. 152.
D ecisor iu s, 3., decisivus, decretus, di­
scernens, definiens, litem dirim ens ; eldöntő, 
határozó, végső. It. decisivo. Törvt. Msz.
D ecisu m , sententia  ; határozat. Ger. 
Entscheidung. Proj. Leg. Civ. 189. Si autem 
bona pluribus Com itatibus adiacerent, tunc 
facta p rav io  scopo erga recursum  partis  per 
Regiam M aiestatem, unius ex his Comitatibus 
delegatione, idem Deputationen) exm ittet, qu® 
relate ad totam  Massam divisionalem operabi­
tu r suumque decisum  elíectuabit.
D eclam are, conqueri (Du C. al. s . ) ; 
panaszt emelni. End. p. 329. (Deer. S. 
Ladisl. I. 18. an. 1 0 9 2 ) ; donec prius de in- 
iusticia sibi illata in audiencia reg is decla­
maverit.
D eclam atio , (Du C.) in ius vocatio, rei 
re p e tit io ; törvény elé való idézés. Ratty. 
Leg. T. II. 113. (Deer. St. Ladisl. III. 9.) s i . . .  
a parentibus . . .  vel a dom ino . .  . declama­
tio venerit, an te Judicem  sta tuatur. End. p. 
344.
D eclarab ilis, qui declarari, explicari
p o te s t ; megmagyarázható. Vern. Psych.
95. baud declarabilis sensuum  declinatio seu 
idiosyncrasia.
D eclarativa, * , legum veritum verbo 
reddens fida in terp retatio  ; egyeztető (ma­
gyarázás). Georch. H. T. 1 .14. A tudákos ma­
gyarázás a Törvény-Tudóknak is m eg vagyon 
engedve: mely szerén t vagy a szavaknak betű 
szerént való értelm e a törvénynek valóságos 
m i-voltával m egegyeztetik ; és egyeztető m a­
gyar ázás (declarativa).
D eclarativus, 3., vim declarandi ha­
bens ; magyarázó. Károlyi Mat. Tent. 9. Ars 
in terpretandi pertinet quidem ad Logicam et 
Criticam , eius tam en regula; in ju re  naturali 
magis determ inari et variis speciebtts appli­
cari solent, om nis autem  in terpretatio  e s t de­
clarativa, extensiva aut restric tiva . Cf. Ap- 
pttl. Dogm. Piat. 3. Mart. Capell. 4  p. 97.
D eclaratorius. 3., ad actum declarandi 
p e rtin e n s ; kijelentő, magyarázó. Citer. Jus. 
Eccl. II. 348. Sententia definitive subdividi­
tu r in absolutoriam , condam natoriam  et cri­
m inis declaratoriam, h;ec ultima declarat 
crim en comm issum  esse, cui lex ipsa poenam 
dictat.
D eclinaljilis, e, qui declinari p o te s t ; 
névragozható. Corp. Gram. 401.
D eclin atoria , (Du C.) p roscrip tio , ex­
ceptio ju ris  depellens actorem  petitione sua ; 
elutasítás. Magy. Tör. Tár. IX. 160. Judex 
et Com m issarius per Rev. Cardinalem per Ger­
maniam, Hungáriám etc. Apóst. Sedis de Latere 
Legatum specialiter deputatus in quadam causa 
de et super declinatoria fori sine foro com-
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petenti in te r honestam  Catherinam  Ii. et 
qiiendam Marcum aurificem laycum.
D ecllnatorium , aliquem a«l aliud indi­
cium deflectens m andatum  (Du C. al. s . ) ; vi­
lági törvény eleibe utasító parancsolat. 
Georcli. H. T. IV. 276.
D eclin ator iu s, 3., actorem  a petitione 
depellens. V. Mandatum declinatorium ; 
elutasító. Germ, abw eisend. Szegedy Ruhr. 
Pars. III. p. 6 6 :  De causis ex Sede Spirituali 
ad m andata declinator ia transm ittendis.
D eclin atu s, us, decliv itas; lejtőség. 
Knau/. M. E. Str. II. 6 0 4 ,  (106. perveniet ad 
unam  vallem et ad declinatum  terra:.
D eclin ista , se, discipulus, qui declina­
tiones vocum d is c i t ; névragozás tanuló. 
Kér. Nap. 2.
D ecoctrix , femin. ad decoctorem , p ro ­
diga ; tékozló nő. Szamosk. 1. 224. bonorum  
suorum  non raro  decoctrix etc.
D ecoctu s, 3., m aturus (ap. Fin. meg- 
fő zé s); érett. Ke. Or. C. 3., 4 ;  decoctae vir 
sapientia:.
1. D ecollare, desinere, obfuscari (DuC.
al. s.) ; elhomályositni, megszűnni. Tör. 
Tár. 1887. p. 422 . N ostra spes de ipsius vita 
nondum  decollavit.
2. D ecollare, (Du C.) caput am putare; 
lefejezni, lenyakazni. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
110. Cf. Fenestella ap. Dioni, p. 301. P. Se- 
nec. Apocol. A ur. Viet. Fpit. 19. Scrib. Comp. 
194.
3. D eco llare, pessum  ire, collabi, im­
m inui ; tönkre menni, Nad. Florus Hung. L.
IV. C. X. p. 292  ; Maximilianus fortunam, qu* 
in Polonia decollaverat, bello contra Tureos 
quaesiturus . . . Sisciam Christiano orbi recu­
peravit.
D eco lorare, (Du C.) infamia afficere; 
dehonestare. V. s. Conmactare ; meg csúfí­
tani, meggyalázni. Cf. Cod. Just. 1., 3., 19. 
Capitol. Ant. Phil. 10.
D ecom edere, devorare, co n su m ere ; 
felfalni. Sup. An. Sc. II. 410. an. 15(13 : cor­
pora vestra canes decomedent.
D ecom p on ere , compositionem, con­
stitu tionem  chemieam solvere ; (vegy-) ele­
meire bontani; felolvasztani; decom poni: 
d isso lv i; bomlani,romlani. Tomts. 187. Pro 
chemico effectu in decomponenda aqua est 
(100 parium . Bene Med. I. 284. Pharmacum  hoc 
m ora decomponitur, ideo frequenter recens 
praeparari debet.
D ecom posita , vocabula resoluta ; (a
Decomponere : resolvere, dissolvere voca­
bula szétszedni, felbontani szókat). Leg. 
Sehol. Schern. 24. vocabula, quae occurrunt, 
notabiliora philologice et gram m atice, paral- 
lella ex foro Rom ano explicentur, alphabetice 
per singula com posita et decomposita dedu­
cantur.
D ecoratlo , (Du CL decus, ornam entum , 
o rn a tu s ; díszlet, diszjel, ékesítmény, tisz­
telés. Törvt. Msz.
1. D ecoriare, (D uC .) loris cmdere, fla­
gellare ; megostorozni, korbácsolni. Decret.
S. Stephani Regis Hung. lib. 2. cap. 2 6 .:  «Si 
quis fornicatus cum ancilla alterius fuerit, sciat 
se reum  esse crim inis et pro eodem  crim ine 
decoriari. Si vero secundum  cum eadem  for­
nicatus fuerit, iterum  decorietur ei depiletur». 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
2. D ecoriare, pro excoriare apud Pel- 
bartum , pellem, culem d e trahere ; lenyúzni. I
1. D e c o r ia t io
Ak. Ért. 1896. nov. 594. Cf. Tertul. Anim.
33. Pallad. Jan. 15., 12.
1. D ecoriatio , (Du C.) pellis detractio  ; 
megnyúzás. Pel. Serm. 0  sancti m artyres, 
quanta pro  celesti gloria torm enta sustinuistis, 
alii ignem, alii decoriationem. Pasch. 10. 1.
2. D ecoriatio , flagellatio; verés. Ak. 
Ért. 1896. nov. 595.
D eco rissim u s, 3., valde, nimium  de­
corus ; szerfelett diszes, tisztelt. Pel. Pom. 
V. sub historialis.
D ecorositas, (Du C.) decus, pulchri­
tudo ; diszesség. Pel. De S. Thoma s. I. c. 2 .:  
spiritualis decorositas.
D ecorticare, (Du C.) corticem  d e tra ­
here ; lehámozni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. II. 287. Pomum M isniacum si decorticetur 
florem versus, alvum laxat. 'Arcti. Ver. Sieb. 
XXVI. 116. Cf. Pliu. 16., 39 ., 74. et. 41 ., 80.
D ecorticatio , actus cortice privandi, 
corticis d e tra h e n d i; meghántás, lehámo- 
zás. Kelem. Inst. Jur. Pr. 11. 729. Decortica­
tio est, si cortex ita circum cidatur, ut exare­
scere debeant. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P.
II. 288. Cf. Plin. 17., 24 ., 37. §. 236.
D ecorticator, qui arborem  cortice spo­
liat ; fahéját lehámozó, fahántó. Tag. Erd. 
II. 205. au. 1762 : arborum  decorticatori- 
bus. Szirm. 63.
D ecrem are, incendio delere, concre­
m are ; elégetni, Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 379. 
an. 1397. incenderunt, decremarunt e t fun­
ditus com busserunt. Quel. Sieb. I. 350. an. 
1501. ligna em pta, plaustrum  unum, et mulie­
rem  decremarer unt. Cf. Tertul. Adv. Mare.
2 . ,  2 .
D ecrepatus, 3., decrepitus, v itia tu s ; 
elromlott. Cod. Dip. Pat. VI. 108., 70. per 
aquam sic casualiter decrepatum  idem nostro  
dignarem ur privilegio renovare, cuius tenor 
talis est.
D ecrep ite, (Du C.) m ore decrepiti v. 
languore ; igen elvénülve. Verancs. XI. 223, 
donec tandem  aut m orte corrip iar aut decre­
pite  concedam.
D ecrescen tia , * , in tertrim entum , ra ­
m entum  ; hulladék. Tör. Tár. 1881. p. 374. 
pro decrescentia többet nem adnak be 7V* 
pisetumnál.
D ecreta  iu r is  can on ic i, (Du C.) de­
creta pontificum ; pápáik végzései, egyház- 
jogi végzések. Törvt. Msz.
D ecreta Regia, sententia: a rege ema­
n a t*  ; királyi intézetek, végzések, rende­
letek vagy intéző, végző, rendelő levelek, 
Kass. P. P. I. 214.
D ecreta  R egni, constitu tiones R eg n i; 
ország végzései. Felez. Geisa p. 2 2 :  Verum 
generali nom ine constitu tiones ip s*  s*pe- 
num ero Regni Decreta vocantur. Törvt. 
Msz.
D ecreta le  iu ram en tu m , iusiuran- 
dum in libro decretorum  contentum , secun­
dum decretum  p ro s ta n d u m ; törvénykönyv­
beli esküvés v. hitletétel, törvényes hit, 
meqhiteltetés, törvénybe foglalt esküvés. 
Törvt. Msz.
D ecretales, (Du C.) Epistola: summo­
rum  Pontificum Decreta com plectentes, seu 
responsa iis, qui aliqua de re illos co n su lu n t;
törvény-, pápai rendeletek. Nagy Hier. 
Cher. Jus. Eccl. I. 67.
D ecreta les A rticuli, d ec re to rii; Art.
rendelet-, határozó t-czikkelyek, Monm.
D e c r e to r u m  d o cto r
Comit. IV. 576. Articuli decretales in Con­
ventu Posoniensi . . . conclusi.
D ecreta les d ies, decreto  constituti 
d i e s ; törvényszabta (ünnep) napok. Kass. 
Encti. I. 69. Decretalibus diebus sententia: 
p e r  Judicia non pronuneienlur, nec Execution! 
m ancipentur. Norm . Ordin. an. 1774. 7. nov.
D ecreta les libri, (J. can.) qui decreta 
pontificum c o n tin e n t; törvénykönyv vég­
zései pápák végzései. Törvt. Msz.
D ecreta lia , ium, procep ta  ; (Du C. de­
cretale) ; parancs. Batty. Ger. 11. Perfecto­
res . . . decretalia ex m ore perficiunt.
D ecreta lis, lege constitutus, sancitus.
V. s. Locus decretalis et Juramentum  
decretale. Cf. Lip. Dig. 38 ., 9., 1., Sidon. Ep.
7., 9.
D ecreta lis  poena, poena decretis con­
s ti tu ta ;  törvényes büntetés, törvénybeli 
büntetés. Törvt. Msz.
D ecretalista , * ,  Decretista q .v . Cher. 
Jus. F ed . I. 73. Successu tem poris, ubi in 
locum D ecreti Gratiane i V. Libri Decretalium 
anno 1241. in collegiis literariis adoptarentur, 
tan tus Juris Sacri ex iis hauriendi am or homi­
nes invasit, ut in D ecretalibus omnem juris­
prudentiam  ecclesiasticam  collectam putasses, 
unde, et qui olim a Decreto .Decretista;, nunc 
a Decretalibus Decretalistae nuncupantur.
D ecreta iiter, (Du C.) e decreto, de­
cernendo ; hatcirozatilag. Szegedi R uhr. Par.
II. p. 6 8 :  C roat*  tam en, retinenda: propugnan- 
d*que fidei Catholic* studiosissim i, annis 
abhinc c irciter viginti, u t tan to  magis aditum 
hmresi procluderen t, toties m em oratum  Tri- 
dentinum  in publico Regni conventu decre­
taiiter acceptarunt.
D ecretare, (Du C.) decernere ; elhatá­
rozni. Pest. Vár. Lev. exm issionem  decre­
tam! am  esse.
D ecretatio , sententia , sententia: pro- 
nunciatio. V. s. v. In ro tu la tio ; Ítélet, hatá­
rozat, elintézés. Kuk. J u r .11. 147. sed et illud 
quoque in Com itatu V. ordinaverit, u t incolis 
ad Com itatum  M emorialia porrigentibus et 
Decretationem  seu Indorsationem de­
super obtinentibus. Kelem. Inst. Jur. Pr. III.
333. In Decretatione sem per Term inus p ro -  
tigebatur, au quem Scripturam  suam Pars una 
aut altera in Protocollo exhibere d e b e b a t; ni 
id fecisset petente A dversario inrotulatio de­
cerneba tu r et Acta iam p ro sen ta ta  reipsa in- 
ro tulabantur.
D ecretista , (D uC .) decretis Gratianis 
operam  navans, decretorum  ecclesiasticorum , 
corporis iuris canonici p e ritu s ; törvény- 
tudós, -tanító. Cher. Jus. Eccl. 1., 72. Quod 
ipsum studium  a t t in e t : hoc ab ipsis decreti 
G ratianei incunabulis evasit academicum ; a t­
que om nes, qui operam  ei navarunt, Decre- 
tistarum  nom en ab ipso D ecreto tulere et 
gradibus academicis cum honoris prorogativa 
coronati fuere.
D ecretor ia  pugna, summum di­
scrim en ; döntő csata. Kass. P. P. 1., 330  . . .  
7 in his cam piductibus locum habentibus pu­
gnis decretoriis in terfuerit. Cf. Quint. Inst.
5.. 4 ., 6.
D ecretor ie , ex decreto  ; ha tározati­
lag. Cod. Evang. V. III. p. 363 : se facturos 
prom ittunt, quod illis decretorie fuerit, impo­
situm.
D ecretoru m  doctor, a lia s : decre- 
to rista  (Du C.) qui studet in decretis ; egyházi
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tör vény tanító. Tör. Tár. 1889. p. 416 . de­
cretorum doctor e t canonicus.
D ecretu m , lex scripta ; írott törvény. 
(ieorcli. Ért. 2 t .
D ecretu m  m in u s,Szegedi Itubr. Pars
1. p. 1 3 8 : IV occupationibus castro rum  pos- 
sessionum quc tem pore Mallii* Regis servetur 
per om nia minus Decretam (sive tertium  
Uladislai Regis).
D ecretum  officii, instrum entum , quo 
alicui munus conceditur; tisztiével, tie r, das 
Dccret. Törvt. Msz.
D ecretum  T olerantia le, decretum  
facilitatem erga dissentientes in sacris con­
tin e n s ; türelmi rendelet. Dug. Följ. 48 . et 
passim.
D ecubare, cubare, decum bere (Du C.
vigilare; lefeküdni. Georg. Sirm . I. 245. et 
in vna villa Iletys i raciana decuburimus 
nono Calend. decem bris adhuc anno 1528. (X 
Fab. Piet. ap. Geli. 10., l ! i„  14.
D e c i l i t e r e ,  pro decubare, in m orbo cu­
bare ; betegen feküdni. Arcb. Ver. Sieb. 
XXVI. 116. ‘
D ecubitus, cubitus, actus decum bendi; 
lefekvés. Aspp. Pr. d i r .  p. 394. I. 2 0 :  Ante 
decubitam coram  lecto.
Decubitus, us, cubitus * g r i : leb e ley e- 
dés, fekvés, liene Med. I. 109. Symptoma 
saepe, m olestissim us constitu it decubitus ; in 
parte, in qua * g e r  iacet, per com pressionem  
solam cutis irritatur.
D eciulere, cudendo ad iu n g e re ; oda 
vasalni. Germ, anschm ieden. Kub. C. Arp. 1. 
p. 58. (an. 1268 Comit. Z alad iensis): sunt 
interfecti decudendo eosdem iuxta Eqnos et 
linguas eorum  eacarentes reincidendo depor­
tarunt, et turpius seu orribilius sun t in ter­
fecti.
D ecultare, occultare ; elrejteni. Arcfi. 
Ver. Sieb. XXVI. 116.
D ecum are, decimai sub iieere; «  dézs­
máltuk alávetni. Germ, verzehnten. Krönst.
I. 4,68.
1. D ecurio, cuius e ra t legum servanda­
rum cura in scholis V. Corycvus. Száz XXII. 
663. a kik ügyeltek, bogy a gymn. törvények 
a gymnasiumon belül s kívül m egtartassanak.
2 . D ecurio, (in m ontanisticis), cu ra to r ; 
felügyelő, felőr. Ger. Hutm ann. Besztb. Levt.
3. D ecurio  seu  D ecan u s; tizedes. 
Prise. Sérv. p. 2 2 :  Decuriones seu Decani 
decenn* seu decuri*  eran t, qui decem virali 
Contubernio vel Collegio p r* era n t. Thurocz. 
Chron. Part. II. c. 2. Colom. Deer. lib. III. c.
1. Arcb. Rák. IX. 81. S. de Kéza Chr. II.
1. ,  12.
D ecu rren tia ,-orum , negotia continua, 
nondum confecta (Du C. al. s.) Cod. folyó 
ügyek. Alv. 1. 390. Cmterum assecuro, quod 
in aliis decurrentiis indubitate m e inveniet 
et experietur.
D ecusare, (a decus) (Du C.) o rnare  ve­
nustare  ; díszíteni. Arcb. Ver. Sieb. XXVI.
116.
D ecussath n , a decussando, decussi 
(Du C. decen ter); keresztbe. Num iHung. 52. 
scuta singillativa decussatim  sibi opposita 
prim us adhibuit. Cf. Vitr. 1., 6. Colum. 12.,
56., 1.
D edere se  ad su b lection em , se
subiicere alicuius im perio , se subm ittere ali­
cui, in deditionem  alicuius venire ; megadni, 
alávetni magát. Frak. Mát. lev. II. 78.
D ed icatorius, 3., a ded icando ; aján­
lási, ajánló. Isthv. II. pass.
D ed icere, (Du C. contradicere, negare) 
abiieere ; lemondani. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
116.
D ed iugnare, (Du C. dedignare) re ­
spuere, d e d ig n a ri; vonakodni. Arcb. Ver. 
Sieb. XXVi. 116.
D ed rad u cecim a lege: tetradecim a, 
quadragesim a (Nota Ratty, totidem sunt bene­
dictiones a tribus pueris e m a n a t* ) ; negyve­
neink. Ratty. Ger. 10. Sacram entorum  obscu­
ritas non patitur concite dedraducecimnm  
arripere.
D e d t l ,  idem quod Dad. Rai·. Mon. SI. VII. 
8D. an. 1070 : Johannes dedu testis.
D eductio, (Du C.) enarra tio , enum era­
tio ; elösorolás. Text. v. s. Pressura, (ap. 
Fin. al. s.)
D eductivus, 3., e n a rra n s ; elősoroló, 
részletes. Arcb. Rák. V ili. 143. ac proinde 
cavebit Fidelitas Vestra scripto multa et de­
ductiva  de his tradere.
D ed u ctores P ariparum  vel Pa- 
ripporuin , equisones, e q u a rii ; lovászok. 
Prise. Sérv. 34 : Deductores Pariparum, 
qui sonnipedum  e t praestandorum  equorum  
curam  h a b u e re ; fors m oderni O bequitatores 
Regii. Car. Bel. De arcb. 47 . In Agasonibus 
enim fere censebantur . . . arm entarii s tra to ­
res . . .  ut rhedarios, pnesultores, deducto­
res paripporum . . . pneteream .
D ed uctoriu s, 8., V. Pulsus; teme­
tést kísérő.
D efaicatus, 3., venerabilis, v e re n d u s ; 
higgadt, tisztességes. Stat. 35 : Nemo . . . 
alia veste uti p r*sum at, quam talari nigri . . . 
p r o u t . . .  viris defaecatis m oris est. Cf. Plaut. 
Pseud. 2 ., 4 ., 70. Macrob. Somn. Scip. 1., 8. 
Sidon. Ep. I. s.
Defaedator, qui foedat; rondító, r u ­
tá id , piszkitó. Körmöczb. főrcálisk. Ért. Rpest 
1895. p. 95 . defaedator es, profanatores loco­
rum publicorum.
D eialcare, (Du C.) detrahere , deducere 
de summa ; levonni, leróvni, lehúzni. It. 
difalcare. Ger. abrechnen, abziehen. Gail, dé- 
falquer. Cod. Dip. Briiss. II. 30. Sic res ta re t et 
perm aneret nobis debitor sua Sertas singulis 
defaleatis ultra predicta, q u *  recepim us, flor, 
rlien. 47029.
D eialcata, * ,  pars delracla vel de tra ­
henda ; lerovás, levonás. It. difalcazione. 
Tisztb. lrm . Törvt. Msz.
1. D efalcatio, (DuC.) actus partis de- 
trahend*  de sum m a; levonás, lerovás. Monm. 
Comit. T rans. V. 203. reliquam  m edietatem  in 
defalcationem  praetactarum postarum . Kör- 
möczb. főrcálisk. Ért. Rpest. 1895. p. 97. 
Paedagogi vero pecunrol* ex recordationibus 
collect* defalcatione puniuntor.
2. D efalcatio, contractus, quo fundus ali­
cui in usum trad itur, qui peracto tem pore eum 
gratis reddere obligetur. Georch. H. T. 111. 48. 
Szokásban van némely heilyeken a lehajlás 
is (defalcatio), vagyis ollyan kötés, mellynek 
erejével a fekvő jószág bizonyos ideig bizo­
nyos feltételek alatt leköttetik  valakinek, hogy 
azt azon m eghatározott ideig szabadon bír­
hassa, használhassa, eltelvén pedig az idő, azt 
ingyen visszabocsátani köteleztessék.
D efalcatis d eía lcand is, detractis 
de trahend is ; lehajtván a lehajtandókat. 
Georcli. H. T. IV. 56. levonván a levonandól.
Kövy El. 454 . Ad puenam calumnia: effugien­
dam inseri solet h*c  cautio seu clausula iusli- 
ficatoria ; defalcatis defalcandis, imputatis 
im putandis, ne scilicet p r* tenderc  videatur
A. id, quod nefors ium solutum  esset.
D efalcator, (a falce) defalcari i. e. falce 
decidere; prod igus; pazarló, eltékozló. G. 
Fej. VIII. 1., 160. Videlicet distractores seu 
defalcatorcs earum  decimarum.
Defalcliare, deducere, subtrahere ; le­
vonni. Magy. Tör. Tár. IX. 38. defalchentur 
ex om nibus oneribus.
D efectib ilis, defectui obnox iu s; el­
fogyható, elenyészhető, halandó, rom­
landó. Pel. In Parasceve s. 1. e. 19. Corpus 
C hristi e ra t resolubile scii, m orlc et senio de-
fectilnle.
D efectib ilitas, vitiosa n a tu ra ; fogyat­
kozás, gyarlóság. Pel. De s. Hmerico s. I. c.
2 . :  Gratia baptismalis conservat eum, nisi vo­
luntarie ille declinare velit a statu g rati* , quod 
est ex defectibilitate.
D efectrix , qu* defic it; elpártoló (nő). 
Magy. Tör. Tár. Ifi. 170.
D efectu i p roxim us, stirpi em orienti 
p ro x im u s; magvaszakadáshoz közelgelö. 
Törvt, Msz.
D efectuose, m endose, v itio se ; hibá­
san, hiányosan. It. difetlosanienle. Gall. de- 
feetueusem ent. Pel. Pom. Prolog. In Serin, 
do Temp. Quicquid autem defectuose vel mi­
nus bene positum  in eo opere reppererit.
D efectuositas, vitium : defectio, de­
fectus ; hiba, gyarlóság, fogyatkozás, hiá­
nyosság. Gál. défecluosité. Cod. Kp. Pét. Páz.
1. 254. sed privatioribus locis in terteneretu r et 
a rcere tu r tam a notabilibus suis defectuosi- 
tatibus potissimum ebriositatis huiusque morbi 
confusionibus.
D efectu osu s, 3., defectus, debilis, 
inops, vitiosus, im becillis ; Gál. défectueux; . . .  
hibás, hiányos, fogyatékos, gyarló, töké­
letlen, gyenge, V em . Psych. 66. defectuosa 
sa lin*  secretio. Cod. Dip. Hung. And. V, 31.,
369. literas non abrasas non cancellatas nee 
in aliqua sui parte defectuosas. Rák. Ön. p. 
362. 1. 24—26. defectuosius . . . .  Knauz 
M. E. Sir. 1. 554.
1. D efectus, v itiu m ; hiány, hiba. II. 
difetto. W agn.
2. D efectus, residuum , f * x ; üledék, 
maradék. Kol. Cod. 19 : az koli áltál Marad 
valamy defectus az slakkokban.
D efectus íetatis, imperfecta a tla s ; 
korhiány. Kon. Egyli. 137.
D efectus an im i et len itatis, im­
becillitas anim i et morum  ; lelki és erkölcsi 
épség hiánya. Kon. Egyli. 138.
D efectus corporis, imbecillitas cor­
poris ; testi épség hiánya. Kon. Egyli. 138.
D efectus fundi, inopia, ratio non suf­
ficiens fund i; (adós) értékjének fogyta. 
Georch. H. T. III. 115.
D efectu s justitia;, iniuria, in iustilia; 
igazságtalanság, jogtalanság, jogkiseb­
bítés. Cod. Dip. Fam. Com. de Sztára V. II.
487.
D efectu s literarum , ratio  insufficiens 
docum entorum ; levelekben való fogyatko­
zás. Törvt. Msz.
D efectu s libertatis, d. liber*  volun­
tatis ; szabad akarat és önjogú rendelke­
zés hiánya. Kon. Egyli. 139.
D efectus natalium , ortus partus ille-
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s it im u s ; törvénytelen születés. Cod. Dip. 
Arp. Cont. III. 104.
D electus sacram en ti, qui non po­
lest probare prioris conjugii in tegritatem , san- 
ctilalem ; szentségnek hiánya  (egy korábbi 
házasság teljes szeplőtlenségének hiánya.) Kon. 
Kgyli. 138.
D electu s s e m in is , stirps nulla; 
magvaszakadás. Georcb. É rt. 132.
D eíedatio, inquinatio, co n tam in a tio ; 
megbecstelenités, bemucskolás. Pel. Pom. 
In Kpipli. s. I. c. 3. Sum mopere congruebat 
prim itias gentium  lidei Christian* vocari ad 
Christum ratione vitiosa· defedationis.
D elensa, * , (Du C.) tuitio, defensio, tu ­
tela, p res id iu m  ; mentség, oltalom, meg­
védés, védelem. Kövy El. 780 . Nova instru­
m enta potest adferre novisans et novisatus 
novas defensas...  Pril. Abact. 4 5 :  defensa 
person*  . . .  15. iurium  defensa. Szirm. 04. 
Cf. T eri, adv. Marc. 18.
D eien sab ilis, (Du C.) quo quis se de­
fendit ; védő. Ljub. Mon. SI. IV. 27 . an. 1360. 
arm a . .  . defensabilia e t offensibilia.
D elen sa tio , defensio; védelem. Pel. 
Pom. L. IV. P. I. Art. 1 . :  Secunda utilitas di­
c itur defmsatio, quia tales Maria defendit in 
periculis.
D elen s io  Ilgens, védelmi vonal. 
Schütz-Lini, W ehr-U ni. Ligne de defence 
tichanle. Falud. Arch. 21. Est linea ducta ex 
angulo propugnaculi ad punctum  concursus 
a l*  opposit*  et co rtin* .
D elen sio  str in gen s, oldal védmű. 
S treich-U ni, La flanquante. Falud. Arch. 22. 
Est linea faciei con tinu*  protracta usque ad 
cortinam .
D efen slva  arm a, (DuC.) arm a ad de­
fensionem, quibus quis se defendit; védő fegy­
ver. Gal. défensives arm es. W agn.
D eííen siva  et o ffensiva liga, foe­
dus ad deffendendum et offendendum initum ; 
védő és daczszövetség. Rák. Ön. p. 347. 1.
17— 19.
D efensive, defendendo ; védőleg. Cod. 
Dip. lii’üss. IV. 155. pares sint ad offensive 
et deiensive pa tri*  pericula propulsare.
D eíen sivu s, 3., ad defendendum  ; vé­
delmi,védő. It. difensivo. Austr. Aust. Palma. 
Ref. R. 3. §. 2  : Foedus Defensivum  in Űrbe 
Smalcaldica initum.
1. D elensor, (DuC.) iudex urbis, civi­
tatis ; városhiró. It. difensore. Száz. XIV. 548.
2. D elensor, (DuC.) tu tor, gubernátor, 
p ro tecto r c o n v en tu s; konvent védnöke, Tör. 
Tár. 1887. p. 560.
D elen sor  naturalis, természetes 
védő. Pfahl. Jus. Georg. XVIII. Mulcta (W ehr­
geld) si ab alio Pedebantur, ipsis, si alium I*- 
debant (Russe) ab ipsis solvenda determ inata 
e r a t ; sed nec accipiebant, nec solvebant ve­
rum  D om inus defensor illorum 'naturalis 
(M undmann). Ipsi nec actores nec rei coram 
i ure com parere poterant.
D e i e r b e r e ,d e s i n e r e ,  defervescere; meg­
szűnni, lecsillapulni. Batty. Leg. I. 473  : in­
dignatio deferbuit.
D elerrare, (Du C.) equo soleas exi­
m ere ; a patkót levenni. Das Eisen abneh­
men. K rönst. I. 458.
D elerratio , actus soleas ferro dem endi; 
patkó levevés. Abbrechen der Hufeisen. 
Krönst. I. 109.
D elerratio  rotarum , ferro m unire
ro tas ; a kereket megvasalni. Quel. Sieb. I.
430 . an. 1506.
D eííen d icu lu m , m unim entum , pro­
pugnaculum ; védbástya. Luc, Regn. Dalm.
258. et gravam en ad ipsum regnum  B osn* 
scutum et deffendiculum  pnedictorum  m eo­
rum  D alm ati* et Croati® Regnorum  contra  
eosdem  Christi aemulos penitus esse v identur.
D eilin itio , statutum , m andatum  ; hatá­
rozat,parancs. Batty. Leg. T. II. 79; si quis... 
hanc nostram  deffinitionem  tem ptaverit sol­
vere.
D elicere  in  prob is, non satis firmas 
rationes adducere ; próbák hiúval lenn i, k i­
fogyni a bizonyításokból, bizonyítások­
ban megfogyatkozni, felsülni az állítás­
sal. Törvt. Msz.
D efic ien s, 1. liberis carens, 2. apostata ;
i. magvaszakadt, 2. hitehagyott, kitért. 
Törvt. Msz.
1. D elic ien tia , * ,  defectus, inop ia ; 
hiány. It. delicienza. Verancs. IX. 8. Est et 
militum deficientia, qu;e prop ter carentium  
solutionum . . .  in dies etiam fit maior.
2. D elic ien tia , ®, sacerdotum  domus, 
quos vires de fic iun t; elerötlenedett, n yu ­
galmazott papok háza. Törvt. Msz.
D eficit, 1. quod deest, m inus, 2. stirps 
e m o r itu r ; i. hiány, 2. kihal, magvasza­
kad. Törvt. Msz.
D eiictio  su bterran earum  m e­
tarum , lyukasztás. Ger. Die O rtung in 
die Grube fällen, zu Tage bringen. Besztb. Levt.
D efiguratio , d efo rm itas ; éktelenség. 
Pel. In parasceve s. I. c. 10. Etiam m aledic­
tionem  Cain in c u rre ru n t: in facie per defigu- 
rationem,
D efin itio , decretum , sententia(D u C. al. 
s . ) ; határozat. Oláh. Cod. Ep. 30ö. Itaque ex­
spectam us definitionem  in ea re.
D efin itiva , ;e, litem dirimens sen ten tia ;
aperi végképpen elhatározó ítélet. Georcb. 
Η. T. IV. 164.
1. D efin itive, 1. tinaliter, 2. d e fin ite ;
1. végre, végül, véglegesen, 2. meghatá­
rozva, meghatározás szerint. 1. Cher. Jus. 
Eccl. II. 348. Sententia definitive subdividi­
tu r in absolutoriam  condam natoriam  e t crim i­
nis declaratoriam . 2. W erbőczi 2. De Justitia , 
quid sit definitive ?
2. D efin itive, p lenarie ; teljesen, tel­
jességgel. Batty. Ger. 272 . Superius autem
de hoc definitive.
D efin itivus, 3., ultim us, f in a lis ; hatá­
rozó, végleges. It. definitivo. Cher. Jus. Eccl. 
If. 348. H *c (Sententia) abit 1. in definiti­
vam  et interlocutoriam . Illa d icitu r, q u *  fertur 
in negotio  principali e. g. si aga tu r de solvendo 
quoad vinculum M atrim onio, u t Judex illud va­
lidum aut invalidum esse pronunciet. H *c au­
tem est, qu*  p ronunciatur de quopiam a rti­
culo, qui in decursu eaus*  principalis em ersit
e. g. si qumstio m oveatur de cuiusdam  legitimo 
actoratu.
D elin ito r  P au lin ian u s, (Du C.) De­
finitor,D iffinitor,V isitator. Apud Augustinianos, 
Benedictinos Congregationum  recens institu­
tarum  e t reform atarum  et alios Definitores ap­
pellantur Superiores novem  electi tem pore Ca­
pituli generalis, penes quos p rsc ipua  est totius 
Capituli potestas sive ad electiones Superio­
rum  sive ad statuenda et definienda q u a c u n ­
que m onasticam  spectant disciplinam. In qui­
busdam  aliis ordinibus Definitores dicuntur
superioris assessores. Fabó. Monm. II. 63 . Bék. 
Pii. I. 99.
D elin ito r  vitte, qui definit, r e g i t ; az 
élet meghatétruzója. Curios. Mise. 90. Pro 
definitore demum vitae accipiunt planétám 
illuni, qui plura habet fortitudinis m omenta ra ­
tione domicilii, exaltationis, triplicitatis, te r­
m ini, modo tam en respiciat aliquo aspectu si­
gnificatorem  vitte, deinde observat an defini­
tor vitte inveniatur in domo angulari aut suc­
cedente aut cadente. Cf. Tert. adv. Mare. 
5 ., 10.
D efin itoratus, us, officium difinitoris; 
kolostori bíróság. It. officio di diffinitore. 
Gall. office de definitem·. Beng. Ann. Er. Ccenob. 
134. Consulares autem  Definitoratus fasces 
collati sunt P a tr ib u s : L. J., E. N.
D elin ito r ia lis  Senatus, V. Defini- 
torium. Beng. Ann. Er. Ccenob. 92 . Cui pi* 
petitioni annuens Senatus Definitorialis 
prm attactam  summam cum annexis obligatio­
nibus applicuit iuxta voluntatem .
D efin itori um, iudicitim Ordinum mo­
nachorum  ; szerzeteseknél itélőszék. It. dif- 
finitorio. Beug. Ann. Er. Ccenob. 64. Eaqvie de 
causa per Definitorium  m ense Septem bri 
celebratum  iterum  expeditus est Romam R. 
Vanoviczy.
D efirm are, n e g a re ; tagadni. Ljub. 
Mon. SI. II. 258.
D eflorare, (Du C.) constuprare , devir­
ginare ; megfertőztetni. Bene Med. V. 328. 
pueli* per viros barbaros brutales defloratae 
fuerant.
D eflorare librum , res maximi mo­
m enti ex libro excerpere ; flores legere ; a leg­
fontosabb dolgokat a könyvből kiszedni. 
Pár. Páp.
D efloratio , violatio virginitatis, actus 
tem erandi et conditio deflorescendi; szüzes­
ség-vesztés, meggyalázás. Gall, defloration. 
W erbőczi 186. Q u* (dos) uxori p rop ter eius 
deflorationem  e t concubitum  de bonis m a­
riti datur. Monm. Comit. T rans. I. 62. virgi­
num  defloraciones . . . actu Venereo occisio­
nes . . .
D eflorescen tia , * , conditio deflore­
scendi ; elvirágzás. Vern. Psych. 130. cum 
ca singulorum  hom inum  et integrarum  etiam 
nationum  et im periorum  efflorescentia et de­
florescentia ingeniose com parat.
D eflu idatio , actus vehendi sales se­
cundo f lu m in e ; usztatás, tutajozás. Tag. 
Erd. II. 831. pro defluidatione . . .sa lis  . . . 
requ irun tu r rates. A rt. D. 1840. p. 48. aqua- 
rum  defluxum et defluidationem.
1. D efluus, 3., p en d u lu s ; lecsüngő, 
lebegő. Numi Hung. 30. Scuto consueto iacenti 
insistit galea coronata ligulis defluis. Cf. Stat. 
Theb. 9., 325. P rudent, περί ατεφ. 13., 30.
2. Defluus, 3., currens ; folyó. It. cor- 
ren te . Gail, courant. Törvt. Msz. i l l .  deflua 
causa =  folyó per.
D eftedatio, deform atio, inquinatio, con­
tam in atio ; elrutíléis, bemocskolás. Bene 
Med. II. 388 . Pel. (In Epiph. s. I. c. 3.)
D eforare, fors, idem quod ap. Du C. 
deformare, circum secare, dolare ; kibär- 
dolni, kifaragni. Ger. läutern. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 116.
D eforis, (D uC .) e x tr in se c u s ; kívülről, 
külsőleg. W agn.
D efrondatio , frondibus privare; lomb­
tól megfosztás, lomlmyesés. Kelem. Inst.
l ie fr u c a r e . D e g lu t it io D e le g a t io
Jur. P r. II. 729 . Defrondatio, si principales 
ram i talibus arboribus dem antur, quae repul­
lulare non solent, sed iis ablatis pereunt. 
Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. P. IV. 34.
D efrucare, (Diei.) d e fr ica re ; lekar- 
czolni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 4 40.
D efruetare, (Du C.) usufructu p r iv a re ; 
gyümölcsöt leszedni, haszonvételtől meg­
fosztani. Nagy Hier.
Defler, liber fundorum fetida continens 
(apud Tureas). Szilády Tör. Magy. Em. II. Függ.
I. Defterdár, thesaurarius. Szilády Tör. 
Magy. Tört. lind. Vili. 345. Janiczarorum  aga 
e t Defterdár M. Vezerii Vicem Supplens. 
Szilády Tör. Magy. Em. II. Függ. D efterdár; 
könyvvivő. A hűbéri telekkönyvek vezetője. 
Minden pasaságban volt egy ilyen, kit Timár- 
defterdarnak is neveztek. Volt egy másik min­
den pasaságban, kit defter-kiajaszszinak ne­
veztek, ez a Ilsens jövedelm eiről vezetett 
könyvet. A defterdároknak is volt terjedelm es 
hübérök, melynek jövedelm e arányában ta r ­
toztak katonákat állít ni ki. Néha pasai rangra 
is emelkedtek s átalán rangban a bégek mel­
lett állottak. Szilády Tör. Magy. Emi. II. 
Függ. Defterdárnak nevezték a birodalm i 
pénzügyminisztert is, kinek arabs neve malie- 
nazíri vagy a kincstár felügyelője. Nevez­
hették régen is a defterdárt egyszerűen nazir- 
nak, mi felvigyázót jelen t. Innen a . m agyar 
népnél a hivatalnok «Nazur» v. «Nazul» neve.
Defterdár tizem, V. s. Defterdar- 
la r; a kincstár elnöke, főnöke.
üefterdarlar, th esau rarii; kincstár- 
örök. Tör. Tár. 1892. p. 431 . Defterdarlar 
tres quorum primus ac suprem us defterdár 
azem vocatur id est praeses camerae seu the­
saurarius, alteri duo tam quam  consiliarii pr;e- 
sidis camerae ac prope thesaurarium  in divan 
(senatu) assident.
Defter em lít, reg istra to r librorum  in 
quibus adnotantur tim ariota: pagi illorum. Si­
gnificat enim hoc vocabulum emvn: redem pto­
rem vectigalium seu publicanum u to lim  ; adó- 
bérlő. Tör. Tár. 1892. p. 433.
D eliilcire, in stru ere ; ellátni. Ljub. 
Mon. SI. IV. 343 . an. 139Ö. defulcivimus 
omnes nostros paysinaticos arm igeris et aliis 
opportunis.
Defurfuratio, m utatio cutis in furfu­
res, porrigo ; korpa, korpásodás, korpád- 
zás. Abschuppung. Bene Med. II. 178. vel sub 
line illorum epidermis finditur iám in squamas 
minimas, dicitur fu rfur, defurfuratio  seu 
exfoliatio epiderm idis parva, vel separatio  
contingit in squamis m ajoribus, d icitur de- 
squamatio.
D efu scatu s,3., inq u in a tu s; bepiszkolt. 
Cod.Dip. Arp. V. 215. litteras non cancellatas 
non viciatas non in aliqua sui parte defusca- 
tas etc.
D efusio  sanguinis, profusio sang, cae­
des ; vérontás. Szilády Tör. Magy. Emi. III. 
13. defusio . . . humani sanguinis.
D egam en, inis fors ab It. degagna, quod 
magnum rete denotat vel idem quod ap. Du C. 
degancia =  dolium ; háló, hordó. Cod. Dip. 
Arp. Cont. X. 101. possint e t valeant venire 
et stare in portum  cum singulis infrascriptis 
rebus et m ercacionibus Romanie scilicet cora- 
m ine, coriis dom esticis e t silvestribus cera et 
pillizariis dom esticis et silvestribus ac eciam 
degumine.
D egerere, co n c o q u ere ; megemész­
teni. Magy. Tör. Tár. XI. 110. m atura delibe­
ratione degestoque consilio.
D eglu titio , actus d eg lu tiend i; lenyelés. 
Bene Med. I. 24.
1 .D egradare, ad minorem  gradum  redu­
cere (Du C. al. s.) értékből, finomságban 
leszállítani. Kol. Cod. 41 . an. 1543. F. a ttu ­
lera t albi auri m arcas 28 . pesetas 13. cem en- 
tavit m ore consweto et post bonam  inposi- 
tionem excepit u ltra, quam par e ra t grada­
tum, tem pore gradationis probatum  habue­
ra t  k a ra t 18 tinum ergo e ra t marem 21, pe­
seta 1h, quod cum in virgas fundetur cupe- 
retque infusione degradari.
2. D egradare, (DuO.) De gradu digni­
tatis deficere, m overe gradu, ordine, exaucto- 
rare  ; lefokozni, degradálni. It. d igradare. 
Gall. ilégrader. W agn.
Degradatio, (D uC.) puma, qua quis suo 
gradu privatur ; gradu honoris privatio ; le­
léptetés, letétel (papságból kivetkeztetés). 
Magy. Tör. Tár. XVI. 149. Kon. Egyli. 422. 
Cher. Jus. Feel. II. 204.
D egradatorius, 3., ad degradationem  
p e r t in e n s ; lefokozást, elmozdítást. Cher. 
Jus. Eccl. II. 386. quod a sententia depositio­
nis im m ediate transitus ad degradationem  rea­
lem sine nova sententia degradatoria fieri 
non possit.
D egrandinare, velut grandines iacere ; 
jégeső módjára zúdítani. Szamosk. III. 53. 
et desuper in tabulata et asseres, quibus Betle- 
nini tegebantur, congesta saxa ubertim  Ger­
mani degrandinare. Cf. Ovid. Fast. 4., 
735.
D egrassari, (Dief.) a recta via aber­
ra re  ; a helyes úttól eltérni. Areb. Ver. Sieb. 
XXVI. 116.
D eguastare, (DuC.) devastare; elpusz­
títani. It. guastare. Rac. Mon. Si. XIII. 181. 
an. 1357 : quilibet possit piscari . . . non de- 
guastando hedilicium. Dipl. rei. reip. Rag. 10.
D egu stam en tu m , actus degustandi, 
res  praegustanda ; kóstoló. It. pregustazione. 
V erancs. VII. 23. De his plura nunc non scribo, 
quae alioqui quamquam  sint pauca, sat tamen 
erun t pro mutata: fortun® degustamento.
D eh iscen tia , se, status d e h isc e n s ; sü­
llyedés, meghaladás. B runner 26. uteri de­
hiscentia.
D eh on esta tio ,debonestam entum , actus 
d e h o n estan d i; gyalázás. Georch. H. T. III. 
247. Kövy EI. 586. Dehonestatio est delictum, 
quo alterius existim atio et honor verbis vel 
scripto aut illis aequivalenlibus signis (pictura 
vel gestu) dolose laidilur. Cf. Tert. Pudie. 18.
D eh onorare, (Du C.) ignominia, pro­
bro, dedecore a fficere ; meggyaláz, meg- 
becstelenit. It. d isonorare. Gall. déshonorer. 
W agn. Cf. Salvian. 3. p. 106. Oros. 2., 2.
D eh onu stari, (de +  onus), exonerare, 
ex in a n ire ; lerakni, lerakodni. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 116.
D eh ortam entum , actus dehortandi, 
dehortatio , d issuasio ; lebeszélés. Istliv. IV. 55.
D eiaclare, deficere, destruere . V. s.
G ayfus; lebontani.
D eieiu n atn s, ieiunium frangens (Du C. 
deienurare); böjtszegő. Nagy Hier.
D eificare, (Du C.) referre  in deos ; is­
teníteni. Gall. déiiier. W agn.
D eificatio , actus referendi in Deum ; is- 
tenités. Andr. Pann. 15. Illuminator est, splen­
dor perfectorum  et perfectio eorum , deificato-
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rum deificatio, distantium  pax, simplicium 
simplicitas et unitorum  unio.
D eificator, Deum efficiens; istenné 
tevő, istenítő. Lampe. Hist. Eccl. p. 1 4 2 1, 
Paulo post quamvis iterum  soli Patri tribün: 
nom en Dei, P ater vult adorari in spiritu, ta­
men id non facit, quia Pater sit Deificator 
lilii . . .
D eiform is, forma dei, deo similis, con­
formis dei v o lu n ta ti; isteni érzésű. Pel. Pom.
V. sub Christiformis. De S. Joan. s. II. c. 7. 
Joannes deiformior intellectu luit magis 
quam Petrus.
D eiform itas, confirm itas eum D eo; is- 
tenképmség. Pel. Serm. De anime hum ane 
mira dignitate et dei-formitat e. Aest. 9. s;e- 
pius.
D eiform u s, 3., qui forma deum refert,
deo conveniens, dignus; istenes, isteni. Andr. 
Pann. 243.
D ei gratia, (Du C.) occurrit passim  in 
tabulis lnec formula quam Reges, Ecclesiastici, 
laici titulis suis honorariis, p n e p o n e b an t; is­
ten kegyelméből, isten kegyelmével. Törvt. 
Msz.
D eiicere, csedendo p roste rnere  ; ledön­
teni. Con. Max. H. au. 1565 : arbores . .  . 
depascendas deijeere.
D eiscen s, dehiscens, h ians; tátongó. 
Marc. Ch. II. 56 : videntes (se. Hungari) scro­
bes Graecorum deiseentes.
D eividus, (Du C.) qui Deum v id e t ; is­
ten látó. Nagy Hier.
D ekstra, pro : dextra. Hör. Mem. 504.
D elargari, pro : delargiri, large dare, 
praebere ; bőségesen adni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 116.
D elassatio , defatigatio, lass itu d o ; Ιαιι- 
kadtság, elfárasztás. W agn.
1. D elatio , adeptio hereditatis (Du G. al. 
s.) ·, jogezim az örökösödésre. Nagy. Jus. 
Trans. Sax. 79. In hoeredilate accurate discer­
nenda e s t:  delatio hsereditatis ab aditione, 
delatio (Anfall) enim est insta r tituli seu cau­
sae, aditio autem (A ntritt) modi vicem implet.
2. D elatio, actio, qua quis aliquid in usum 
communem, commercium vitae vocat (Du C. al. 
s.) ; közforgalomba hozás. Cod. Flip. Farn. 
Com. de Sztára V. II. 302. Bene verum  foret, 
quod ipse prefatas res et bona eiusdem  Georgii 
institoris . . . p rop ter delationem  false m o­
nete ab eodem abstulisset.
D elatorium , p ro :  dolatorium, d o ­
lab ra; csákány, kapa. Cod. Dip. Arp. Cont,. 
XI. 6 1 : sex vom eres et quinque delatoria et 
sex saga.
D eíectativus, 3., delectans vim oble­
ctandi h a b e n s ; gyönyörködtető. Pel. Pom. 
De S. Nicol, s. III. c. 6. Jugum Christi anima: 
sanctae multum delectalivum  est. De transfig. 
Doni. s. II. c. 4.
D elegare debitorem , (DnC. al. s . ) ;
mást jelölni ki az adósság kifizetésére. 
Comp. L. 111. V. 3 : Delegare est vice sua 
alium dare reum  creditori. Delegatio debiti 
nisi consentiente et stipulanti prom ittente de­
bitore, iure perfici non potest. Cf. Ulp. Dig.
46., 2., 1 1 ; 13. Senec. Renef. 4., 11. etc.
D elegatio , legatio, m is su s ; kiküldés, 
kirendelés. It. delegazionc. Kövy El. 600. 
E xtraordinarie vero com petentia Fori enasci­
tu r 1. E x delegatione. Ju re  delegandi apud 
nos gaudent. 1. Rex pro causis legali Judice 
destitu tis. 2. Palatinus, in casibus m etarum .
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204 D e le g a t io  d eb ito r is D e lic io s ita s D e m e n ta r e
3. Pontifex Komanus pro causis M atrimoni­
alibus.
D elegatio  d eb itoris, V. delegare 
debitorem ; adós rendelés, maga helyett 
más fizető állítás. Törvt. Msz.
lie legator iu n i, i, (DuC. delegatoria, 
orum) littera· m andatum  continentes, quo ali­
quod officium alicui delegatur; kiküldő,meg­
bízó terel. It. delegatorio. Kass. Jur. Civ. Lex. 
■IK. Georch. Η. ΐ .  IV. 209 . Kov. Form . SI. 
CXXVII.
D elegatoriam  M andatum , idem
ac Delcgatorium. Cher. Jus. Eccl. II. 404.
D e l e g a t u s ,  i, legatus m issus (D uC . iu­
dex) ; kiküldőit, kirendelt. Cod. Dip. Arp.
V. IKK.
D elen itiv u s, piacidus; engesztelő, 
megnyerő. Knauz. M. E. S tr. I. 49.
D eleterius,3 . ,devastans,nocivus (DuC. 
deleterium  : noxium m ortife rum ); pusztító, 
irtó. Lzb. Cod. Med. T. II. 6 1 1 :  deleterius 
m orbus. B runner 16. Bene Med. V. 76.
D e l e t i o ,  actus d e lend i; törlés (írásban). 
VVcrbőczi 3 IK. abrasio aut caneellatio i. e. 
deletio : ex Italico : cancellare, delere.
D eletitia  charta, (Du C.) qua; ob ve­
tustatem  deletis literis legi vix p o te s t ; kopott 
oklevél. Nagy Hier.
D eliberare, pronuntiare, asserere, (DuC. 
al. s . ) ; állítani. Batty. Ger. 101. Si ad so­
lem, quem fulgere in orbe respicimus, et in 
eodem Angelum stare deliberamus, suf­
focabitur quod dicendum, nunquam  enim di­
cendum.
D e l i b e r a t e ,  (DuC. consulto) ita, ut fa­
ctum deliberatio prmcedat, considerate, con­
s id e ran te r; meggondoltan, meggondolva. 
lieg. Turm, iTap. 166.
D eliberatio , (rectius : delibratio) com ­
m entarius (Du C. al. s . ) ; fejtegetés. Batty. 
Ger. 1. Deliberatio Gerardi M oresani . . . 
supra hymnum trium  puerorum . Ib. 29 .
D eliberative, sententia deliberatio 
nis peractae; itéletképen, határozókig. 
Cod. Com. Zichy Vol. V. 2 0 :  Que in eisdem 
literis . . . .  deliberative continentur. Tliök. 
Diar. 403. de erre  a vezér még sem m it deli­
berative nem feleit.
Deliberatum , i, decretum , se n ten tia ; 
határozat, ítélet. Cod. Dip. Alv. 401. Tör. 
Tár. 1891. p. 29.
D elibitare, s*pe delibare; kóstolgatni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
D elicata m ateria, res anceps, pericu­
losa ; csiklandós tárgy, kényes tárqua- 
zat. Törvt. Msz.
D elicatuliis, delicatus, m ollis ; kényes, 
finnyás. Gál. délicat. Otia Bachm. K60.
I »elicere, d e licescere, pro : deli­
tere,delitescere; hallgatni, elrejtve lenni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
D e l i c i a 1, arum  =  lautitia; eptdarum ; fé­
nyes lakoma, csemege. Germ. Delikatessen. 
End. p. 447 . (Belm IV. Libertas an. 1238):
1. nostram  personam  utpote regiam . . . cum 
illuc venerim us, cum suis deliciis honorabunt 
el End. p. 448  : 3. Volumus . . . ut . . . comes 
ratione doni vel deliciarum  nihil exigat ab 
eis et End. p. 470  : Postquam  . . .  nos illic ve­
nire contigerit, nobis delicias facere tene­
buntur.
D eliciari, (Du C.) d e le c ta r i; gyönyör­
ködni. It. d ilettarsi. Beng. Ann. Erem. Coenob. 
210. in cuius m orum  candore vitmque integri­
tate gratiose deliciabatur. Tört. Tár. 1881. 
p. 481.
D e l i c i o s i t a s ,  (Du C.) deliciae; gyö­
nyörködés, élvezet-esség. Pel. (De sctis in te r 
pasch, el pent. s. II. 6 . ) :  deliciositas sine 
anxietate.
D elic io su s, 3., (D uC .) caru s,am oenus; 
kedves, gyönyörűséges. Gall. delicieux. Rák. 
Ön. 79. fructus deliciosus. Cf. Marc. Capcll. 
7. p. 236. Sedul. prol. 8.
D e l i c t a  c a r n i s ,  lib ido ; bujálkodás 
vétkei: stuprum  =  paréiznuság ; forni­
catio =  kurválkodás; adulterium  =  há­
zasságtörés; incestus: vérfertőztetés; 
concubinatus : ágyastartás ; sodomia =  
sodomabűn; lenocinium : kerítés; vis 
pudicitiae illata—erőszahtétel. Törvt. Msz.
D eiigatio , actus d e lig a n d i; bekölözés. 
Bene Med. III. 1ΰ. deiigatio arteriae vulne­
ra t* .
1. D elineatio , actus delineandi, adum ­
b ran d i; rajzolás. Pfahl. Jus. Georg. II. 80. 
quae observari debere diximus in Delineatione 
M app* super statu antiquo. Cf. Tert. adv. Va­
lent. 27.
2. D elineatio , designatio, descriptio  
a d u m b ra tio ; tervrajz. Ger. Entwurf. Kér. 
Nap. 8K.
D elin ea tor , qui de linea t; rajzoló. 
Nimii Hung. 31.
D elin eator iu s, 3., ad delineandum  per­
tinens ; rajz. W aliaszky 39K. Rév. PL ΚΚ. ars
delineatoria.
D elin iliva , orum (a verbo delenio seu 
delinio i. e. m itigare, placare) e s t itaque genus 
blandum m usicorum  ; csillapító szerek. Marc. 
Chr. Η. 42. Omne genus m usicorum  delini- 
tiva siluerunt.
D elin itivu s, 3., qui delenit, mitigat, de­
leniens, delenilicus; lágyító, enyhítő,békítő, 
szelídítő. Chr. Dubn. 93 ., 74. Maxime autem 
D esiderius episcopus delinitivis amnioni- 
cionibus . . . m itigavit anim um  Geyse ducis.
D elin q u en s, r e u s ; bűnös, gonosz­
tevő, bűnvád alatt álló rab. It. delinquente. 
Kass. Prax. I. 2K. Habet pro delinquentibus 
seu captivis carceres publicos ac alia insti­
tuta publica . . . Törvt. Msz.
D elio, idem ac divellio, rap to r, v ir fortis 
respondet huic Hung, delia vel dalia, quod 
idem est ac Leventa, quod vide. Olah. Cod. 
Ep. 36K. Si videris instare necessitatem , ad- 
scribe tibi serv ilores, deliones et tales, quo­
rum viribus et opera, non dico Valentino Thew- 
rew k aut Pekry, sed aliis m inoribus volentibus 
te im pedire, resistere  possis.
D eliqu iu m  pati, subita defectione 
animi concidere, cadere in deliquio; elájulni. 
VVagn.
D elitiositas, delici* ; gyönyör. Andr. 
Pann. 103. et dicit paradisum  voluptatis id est 
delitiositatis e t amoenitatis.
D elivrare, tradere  ; öt adni. Ljub. Mon. 
SI. II. 4K5 : quod datia c t  alii incantus solili 
delivrari de anno in annum debeant —  de­
livrare e t dare.
D el lib era re , (Du C. deliberare) t ra d e re ; 
átadni. It. diiiberare. Gall. délivrer. Ljub. 
Mon. SI. XI. 144. an. 1 3 4 3 : dando liberta­
tem . . . posse incantare et delliberare sal- 
linas.
D elon gare, (Du C.) prorogare, prola­
tare  ; meghosszabbítani. R ar. Mon. SI. XIII. 
306. an. 1 3 0 4 : delongatus fuit term inus.
D elphina, * ,  (Du G.) uxor delphini, vel 
Delphinatus dom ina ; a Dauphin neje. V. 
Delphinus, Delphinatus. Rák. Ön. 211. 
Delphina F ranci* .
D elphinatus, ns, (Du C.) p rinc ipatu s ; 
dignitatis species apud G allos; koronaher- 
czegség. Fej. X. III. 184. in Delphinalu 
V iennensi. Szentiv. Cur. Mise. Dec. H. P. III. 
lOK. Valentina Universitas in Delphinatu 
fundatur 14K2. Curios. Mise. III. Oclav. Synops.
C.hron. Initium Delphinatus in Gallia 1087.
D elp h inu s, dignitatis species, qua li*- 
res im perii v. regni p rxd itu s esse so leb a t; 
trónörökös, koronaherezeg. Gall. Dauphin. 
Ofr. (Du G.) Rel. Geogr. 94. Rák. Ön p. 211. I. 
31— 38. (37.) . . .  dolorum  omnium, quos un­
quam sensi, fuit acerbissim us, quem de allato 
nuntio m ortis regis Galli* concepi,postcaquani 
subsecutas in tra  exiguum tem pus trium  Del­
phinorum  F ran ci*  e t unius Delphinae in­
speratas m ortes cerlis literis rescivissem. 
Tliök. Lev. 128.
Delta, * ,  littera  fors, ab hebr. deleth, 
pagina ; írás. Batty. Ger. 24K. ne inimicus 
doc trin*  d iv in*  quid sacrarum  auferat del­
tarum.
D elucidare, dilucidare, collustrare ; 
megvilágitni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
D elusio, illusio; ámítás. Rák. Ön. 144. 
Törvt. Msz. Cf. Arnob. p. 127.
D elu sivu s, 3., fraudu len tus; csalóka, 
tévedésbe ejtő. Pel. Serm. . . Ratio delusive 
deceptionis, nam som nus m ultipliciter deludit 
et decipit dorm ientem . Hiem. 33. c.
D elu soriu s, 3, deludens, illudens; csa­
lóka. Arch. Rák. II. oszt. 111. 198.
1. D em actare, m aciare ; megölni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
2. D em actare, vastare, comm inuere ; 
elpusztítani, megsemmisíteni. Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 2K8. an. 1377 . recia piscaria . . .  
abstulissent et demactassent.
D em aculare, polluere, in q u in a re ; be­
mocskolni. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
D em anda, * . (Du G. 2.) postulatio ; kö­
vetelés. Kuk, Ju r . I. 14K. an. 1381 : exam ina­
tis . .  . petitionibus, domandis.
D em andare, (Du C. 2 .) citare, vocare, 
arcessere  ; hiva tni, elöhini, idézni. S. de 
Kz. Chr. II. 3., 2. Gives demandaverant, 
quod rediret.
D em an d ariiacere, m andandum  cu­
rare  ; parancsoltaim. Szék. Oki. HI. 2K2.
D em andatio , m andatum  (Du C. postu­
latio) ; parancs. Recon. an. 10K9. p. 723 : ad 
demandationem  Domini Rani . . . viritirn 
insurgere.
D em anium , (Du G.) dom inium  ; ura­
dalom. Gall. dem aine. Ljub. Mon. SI. V. 1S6.
an. 1409 : demands, d o m w u s  el jurisdictio­
nibus.
D em a rca lio n is  lin ea , term ini de- 
tiniti, c o n s ti tu ti ; határvonal. Törvt. Msz.
D em em bratio , (Du C.) com m inuere, in 
parliculas dissolvere ; feldarabolás. It. di- 
rnem brazione. Epist. Proc. P. III. p. K 6 8 : ni­
hil naturalius esse posset, quam demembra- 
tionem integram  regni a dom inio Austriaco 
sperare.
D em em in isse , ob liv isci; elfeledni. 
It. dim enticare. Fabö. Monm. Evang. II. 17K. 
Neque vero H ungarorum  sua sanctitas papu­
lis, si diis ita placet, dememinit.
D em en tare, m ente p rivare (Du C.) fu-
B em entatio D e n a r iu s  a lb u s D e n tic a tu s
riosum , dem entem  fa c e re ; őrültté lenni. 
Tör. Tár. 1888. p. 547. Verum ecce divina 
iustitia ita eos dementante nostrum , ut ita 
dicam, veternum  derepente excutiunt. Of. Ap- 
pul. Apol. p. 527.
D em entatio , amentia (Du 0. iracun­
dia) ; őrültség. Tört. Tár. 1888. p. 542. Unde 
tandem  periclitantis populi diabolica demen­
tatio.
D em eritorie, ex m erito ; érdem sze­
rint. Nie. de Mir. 402. Deinde quod illi actus 
sin t mali demeritorie et peccata m ortalia, 
p rovenit ratione praecepti.
D em eritum , peccatum, culpa (D u G .) ; 
rétek, hűn. Gall. dém érite. Del. Pom. S. de 
Temp. Dom. I. Adv. s. IV. c. 2. Singulorum 
merita et demerita om nibus pateant. (Dom. 
I. Adv. s. IV. c. 2 .) Ood. Dip. Farn. Com. de 
Sztára. V. II. 353. Knauz M. E. S tr. II. 73(5., 
842.
D em issitia  porta, fores d u c ta r i* ; 
felvonó kapu. Szamosit. III. 32. Nam et de- 
missitias portas vix discusso crepusculo ca­
tena funibusque laxatis nihil hostile m etuentes 
reserare.
Dem itranslucirtus, 3., sub lucanus; 
félig átlátszó. Száz. XIV. 657.
D em oniacus, (Du 0 . daemoniacus) V. 
Daemoniacus. ITot. inq. 370. CHI. Ood. 
Dip. Arp. Cont. VI. 525. Batty. Leg. III. 559.
D em onius, i, d*m on, numeri mali­
gnum ; démon. It. demonio. Szamosit. II. 83. 
catulos Lutheri et Calvini intem pestivo partu 
editos, demoniorum sem inaria ex Inferis 
enata zizania eos appellantes.
D em onologia, doctrina de dtemoni- 
b u s ; démontan. Száz. XVI. 098.
D em onstrabilis, qui dem onstrari, 
probari potest; kimutatható, bizonyítható. 
Severin. 39. . Vern. Log. 85. Demonstra­
bilis propositio dicitur illa, quae probationis 
capax est et ea ind ige t; secus indem onstrabi­
lis vocatur. Of. Appul. Dogm. Piat. 3. p. 37.
D em ordere, mordicus auferre (v. c. 
auriculam ); leharapni. W agn. Cf. Plin. 28 .. 
4„  11 ; Pers. 1., 106.
D em ulcatio, oblectatio ; gyönyörkö­
dés, élvezet. Batty. Ger. 72. peccatrices de- 
mulcationes.
D enariorum  collecta, nildl aliud 
est, teste Battyano, quam lucrum Camerae sub 
Carolo I. uberius declaratum ; kincstári adó. 
Batty. Leg. T. II. 90. an. 1091 : collectores 
tam victualium, quam denariorum  seu qua­
rum libet aliarum monetarum.
D enarius, apud Ita los: v danar on ge­
nerarim  : mimas, pecunia; tizes, 10 krajezár 
értékű pénz. Sim. Nun). 11. Denarii Honia­
mé sunt originis. Erant argentei littera X. si­
gnati, horum dimidii litteram V. dicti Qui w o­
r n , ' denique dimidii ho rum : II. S. praefere­
bant, quod valerent duos asses cum somisse 
unde et Sestcrcii vocati. Et quoniam D ena­
rius vetus argentum  possideat valens Cr. 16. 
ergo Quinarias 8 kr. Scstercius autem 4 kr. 
aequatur. Hinc apparet, quantum  denarius n o ­
s ie r  a prima significatione descivit, qui p ri­
mus e ra t in te r  argenteas m onetas, nunc in ter 
cupreas fere sit vilissimus. Grossi porro  e tF lo - 
reni Italic® sunt cogitationis, neque ante se­
cui. XIII. in usu habiti. M. Bel. Geogr. 504. 
Monet® H ungaric*  species s u n t . . .  6. Dena­
rius seu grossus, garas, gross, Ein Grossen, 
in Hungária superiore sex, in inferiore 5 num­
mos m inores m quivalens, pars esi floreni vi­
cesim a. Cruciferos tres continet.
D en ariu s albus, Textum  v. sub Marea.
D en ariu s au stra lis, frisaticus vel 
fvisonicus. Fej, III. 367. ut de singulis man­
sionibus soluerentur trig inta frisatici sive de­
narii australes, ex quibus com m utantur duo 
denarii pro uno frisatico.
D en ariu s B anális, báni dénár. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 211. Numi Hung. 160. 
Zágrábi®, seu in m onte Grecensi ae fors in 
Verőczo quoque m onetatio iam sub Arpadia- 
nis regibus viguit, unde frequens m arrarum  
ac pensarum  denariorum Zagrabiensium  
seu Banalium  m entio. End. p. 5-19. (Bel* 
Ducis L ibertas an. 1269.) m arcas solvent in 
denariis banalibus dando pro qualibet 
marca quinque pensas. Tkal. Mon. Ep. II. 15. 
an. 1323 : denarium banalium . . . quorum 
singuli valeant XII. bagatinos.
D en ariu s D e sc e n su a lis , comiti 
parochiano solvi solitum stipendium  ; főis­
pánnak járó díj. Száz. XVI. 213 ,
D en ariu s d im idiatus, V. Polliira. 
M. Bel. Geogr. 503. Monet® Hungaric® spe­
cies sunt . . . 5. Denarius dimidiatus. Pol- 
tura, Pulgross, denarii semis, et. floreni qua­
dragesim a pars est,
D eu ariu s d om atis V. Denarius 
fuminalis.
D en ariu s duplatus, Ood. Dipl. And.
V. IV. p. 6 5 0 :  duplatorum denariorum  
compoti Sirm iensis.
D en ariu s exerc itu a lis , exercitibus 
alendis inservientes monet® ; katonai adó. 
Ood. Dip. Arp. Oont. IV. 32. liem  ab eodem 
tem pore annuatim  quelibet m ansio denarios 
exercituales unum  pondus in festo Sancti 
Georgii solvere teneatur.
D en ariu s fu m in a lis , füstpénz. 
Batty. Leg. III. 526 . an. 1466 : Nota Batty, 
alias denarii hi fumales dici solent a fumo, 
qui per caminum  e m itti tu r ; vocantur etiam 
domales, cum a quavis domo fumus prodire 
soleat.
D en ariu s p uryacion is, End. p. 463. 
(Alberti Prsepos. L ibertas an. 1 2 4 3 ): 6. si 
vero iuram entum  sit in te r ipsos, in cclesia b. 
Michaelis, archangcli iurabunt, et denarios 
j purgacionis tollet sacerdos ecclesie m em o­
rate.
D en ariu s R eyalis, (DuC.) Census 
regalis, regi p raestandus; királyi pénz. Ood. 
Dip. Arp. Cont. VII. 471. ducentas m arcas de­
nariorum Regalium  cum pondere a Fano 
Abbate sancti M artini de Sacro Monte Panno­
nie m utuatas.
D en ariu s S .  P etri, (Du C.) tributum  
pontificiale ; Péter fülé'. Ger. Peterspfennig. 
Pár. Páp. Törvt. Msz;
D en ariu s T urcicus, V. Asper. Bel. 
Geog. 548 . Nummi Turcici no tiores sunt 1. 
Denarius Turcicus, Asper, qui est quinqua­
gesima imperialis pars.
D en ariu s turpitius, Sim. Nurn. 43. 
Florentis Censualis debiti valet X. Solidos, de­
narium  unum  denariorum turpitiorum. 
Grossus unus 12. den. turpitios ?
D en ariu s u sualis, pro vino consu­
mendo pendendum  tr ib u tu m ; fogyasztási 
dénár. Szend. Misk. tö rt. III. 138. an. 1503. 
post singulos cubulos vini singulos denarios, 
qui usuales apeliabantur, solvere fuissent 
coacti.
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D en ariu s v iu en sis  v. V iennen­
sis, ab urbe Vindobona ita dictus. Kub. D. 
Hont. III. p. 135. an. 1344, Fej. X. 1., 318. 
et passim.
D en ariu s Z ayrabiensis, V. Dena­
rius Banalis.
D enasatus, 3., (Du C.) absque naso ; 
megcsonkított orrú. Fabri. Monm. Εν. II. 
29 . eloratos, exoculatos et denasato s infert. 
C f, Plaut, Oapt. 3., 4., 72.
D en asci, defungi v i ta ; kimúlni. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. p. 86. Homo est flos 
tem pestive nascens, tem pestive denascens. 
Of. V arro L. L. 5 ,  10., 21 . Cass. Hem. ap. 
Non. 101., 29.
D enaturare, (Du 0 .) natura privare, 
naturam  evertere  ; természetes tulajdonsá­
gától megfosztani. Száz. XXIX. 103.
D enatus, 3., idem ac defunctus, m or­
tuus ; elhalálozott. Kass. 1’. P. I. 235. In lo­
cum denati N. N. . . . Slat. 18. substantia 
dcnali.
D en egator, infitiator, qui n e g a t ; ta­
gadó. II, negatore. Jogt, Emi. T. III. p. 230. 
Kov. Form. St. CLXXXVIH.
D en yez D en yir  B eylerbey, V. 
Capitan hasa. Tör. Tár. 1892. p. 435. Den- 
gez Beglerbeg alias Capitan basa sui) se 
habet zanchagos sequentes in linibus maris 
a lb i : 1. Gallipoli. 2. Galata. 3. Nicomedia elc. 
Tör. Tár. 1892. p. 430. N om inatur etiam a 
Tureis Capitan basa.
D en iyracio , actus obfuscandi, onerandi; 
megterhelés. Bék. Pászt. III. 356. an. 1456. 
obiigacionis denigraeio.
1. D en igrare, (Du 0, a. s.) inquinare, 
diffamare, infam are, inhonestare, ignominia 
a fliccre ; befeketitui, ócsárolni, rágal­
mazni. It. dinigrare. Gal. denigrer, auschw är- 
zen. Fej. III. 263. Epist. Proc. P. III. p. 307. 
pudore nos affecisti et faciem meam in con­
spectu im peratoris demigrasti. Of. Finnic. 
ΰ „  10.
2. D enigrare, onerare  ; terhelni. Bék. 
Pászt, III. 356 . an. 1456. si qua p a rd u m ,. . .  
prem issa pena seu obligacione denigrato 
fieret.
D en itreare, nitro  privare, p u rg a r i ';
sziksó-, nátrontól megtisztítani. Kol. Ood. 
15. funde in lebete terrea  denilreata in leve 
igne.
D en oin iu an ter, vere ; igazéin, ne­
vezetesen, Urk. Sieb. II. 246. an. 1366. per­
petuo possidendas iure quoad ipsos deno­
m inanto· pertinere  nemine contradicente.
Denoniinare,Mo»tit>iar<'/GVm'(DuO. 
al. s . ) ; kinevezni. Regül. Turm . Praei. 57. 
Regio-Apostolica M aiestas me in Capitan ei 
Locum tenenlem  ad Nobilem Turmam Plaeto­
rianam  Hungaricam clem entissim e denomi­
nare dignata est. Opia. P. I. i). 2.
D en om inatio , designatio, descriptio 
(Du 0 . ai. s . ) ; kinevezés, kijelölés, elneve­
zés. Törvt. Msz.
D en om inative, designando ; uevezö- 
leg. Törvt. Msz,
D ens, ligo (DuC. clavus ligneus vel fer­
reus) ; kapa. Krönst. HI. 420.
D en s sapientiae, dens tard ivus; böl- 
cseség foga. Imre Phil. 215 . dentes 32, ex 
quibus quatuor incisores, duo canini, octo mo­
lares, duo sapientiae dentes nom inantur.
D en tica tu s , 3., acum inatus, dentibus 
praeditus, quibus pandit v e rita te m ; fogas,
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cles. Batty. Ger. (ifi. denlicatissimas leges 
dederunt, lb. 159. denticatae. . .  argutiae.
D e n lifr ic iu s , 3., dentibus fricandis 
a p tu s ; fogdörzsölési. Alexy 2(i. pulverum 
dentifriciorum.
D en tista , medicus d en tium ; fogorvos. 
Bene Pol. 22G.
D e n to s ila s , firmi dentes (Du C. pleni­
tudo den tium ; Dief.); erős fogazat. Marc. (ihr.
I. 2. d i r .  Dubn. 1., 8. dicimus etiam  Dentos 
(Dcnlum ogeros) a dentositate, quia sicut den­
tes om nia co rrodun t et tritu ran t ita ipsi.
D en u n c ia , D en u n tia , te, (Du C .)de- 
nuncialio ; bevádolás. Ljub. Mon. Ju r. P. I. 
V. III. 219. quamdam  vel denunciam . . . 
instituere, lb. VIII. 70. an. 1530.
D e n u n c ia tio , eloquium divinum ; enun> 
ciatio (D uC.al. s.) ; isteni szózat. Batty. Ger.
15. Dei serm o potestatis plenus est, nec in 
arbitrio  humano eloquia, imo in ejus, qui an- 
nunciatos eloquiorum  in vivificatricibus de- 
nunciationibus prohibetur.
D e n u n c ia to r , pnedicalor (Du C. ai. s . ) ; 
isten igéjét hirdető. Batty. Ger. 118. Ideo 
scintilla;, quasi aspectus aeris condentis per­
hibentur, ut intelligatur quantum  in ter m ajo­
res et m inores distent denunciatores.
D en n  lic ia to r ia , * , litterae, charta de­
nuntiationem  con tinens; kifogásoló levél. 
Kov. Form . St. CXXXV. Denunciator ia sive 
Declamatoria . . ,  super statutione B onor. . .
D e o b lig a re , stipulari, constituere, defi­
n ire ;  kiszabni. Kass. Jur. Civ. II. 132. sin­
cere attingendo in iisdem tam summam auctio- 
nalem neolevatam , quam et conditiones novi- 
ter deobligatas. Opin. Dep. 43.
D e o n e r a r e , onus deponere (Du C. ai. 
s.) ; lerakni terhet. Regül. Turm. Prtet. 93. 
currus lignorum focalium deonerare, haec se r­
rare. Cf. Ammian. 21., 6. Arnob. G. p. 202.
D eo n era tio , actus exonerandi, depo­
n e n d i; lerakás. Ger. Abladung. Kuk. Jur. III. 
1 9 3 : a loco dissectionis lignorum usque lo­
cum dconerationis.
D eo rd in a tio , (Du C .) confusio, pravi 
m ores, p e rtu rb a tio ; rendetlenség, zavar. 
Nie. de Mir. 359. Nam actus vel effectus ma­
lus, ut malus est, includit essentialiter et neces­
sario aliquam deordinationem  et deform ita­
tem, alias non esset actus malus, si nullam 
deordinationem  includeret.
D e o r q a n isa t io , dissolutio, d e s tru c tio ; 
felbomlás. Im re Phil. 183. Deorganisatio 
seu Mors est ille status Corporis organici, in 
quo Vis Organica per nimiam tentionem  (mor­
bos hypersthenicos) aut per nimiam rem is­
sionem  (m orbos asthenicos) penitus elan­
guescit.
D e o sc u la to r iu m , (DuC. tabula, qu*  
in Missis solem nioribus osculanda defertur in 
signum pacis, liincque dicta nostris Ia paix). 
(pacilicale) ; békekereszt. Nagy Hier.
D ep a ch a r i, pro : deb acch a ri; vigadni. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. HG.
D ep actar i, (Du C.) despo liari; kizsák­
mány oltatni. An. Sc. I. 232. an. 1562 : Ex- 
a c lo r i . . .  illos depactari non perm ittan t.
D ep acta tio , (D uC .) spo lia tio ; foszto­
gatás. An. Sc. I. 232. au. 1 5 6 2 : nee . . .  an ­
gariis et novis depactationibus . . . subdi­
tos . . . prem ant.
D ep a lm a re , colaphos in frin g e re ; po­
fon ütni. W agn. Cf. I,abeo ap. Gell. 20.,
1., 13.
D ep alp are
D ep a lp are , decipere, palpando circum ­
venire, fraudare, capere, eludere.; czirogatva, 
hízelkedve elámítani. Verancs. VI. 56. Ve­
rum  non m iror, si et me captiunculae tuae fefel­
lerunt. quibus longe me ipso cantiores saepe 
depalpasti.
D ep a rta m en tu m , provincia, m u n u s ;
osztály, tisztosztály, ügyosztály, szakasz. 
It. dipartim ento: Gal. départem ent, Kass. Jar. 
Civ. Lex. 15. Diar. Com. 91.
D ep a r ta m en tu m  co n tr ib u tio -  
u a le , officium tributis p e n d en d is ; adózás- 
osztály tisztsége. Törvt. Msz.
D ep a r ta m en tu m  íu n d a tio n a le , 
officium ita dictis fundationibus regendis ; ala­
pítványi ügyosztály. Nov. Calend. 105.
D ep a r ta m en tu m  s a n i ta r iu m , 
collegium sanitati publicae tuendae ; egészség- 
ügyi osztály. Lzb. Cod. Med. III. I’rorem . 5.
D e p a r tém en tu m , idem ae D eparta­
mentum . Instr. Jos. II. p. 10 . S- H O . Kass. I1. 
P. I. 12. objecla per Canccllariam B. H. A. 
pertractanda d :s tributa sunt in ter Referenda­
rios secundum  D eparlem enta, ex quibus aliqua 
referuntur ad Departementum  unius dum­
taxat Referentis.
D e p a sc io  p ec o r u m , p a s tio ; lelegel- 
tetés. Törvt. Msz. Cf.Plin. 17., 21.. 37. §. 237.
D ep a scu a tio , actus d ep a sc e n d i; lele- 
geltetés. Art. Diád. Pos. 101. prayudiciosa 
focniliurn depaseuntio.
D ep a u p era r i, pauperem  fieri (Du C. 
dep au p era re : pauperem  fac e re ) ; elszegé­
nyedni. Knauz. M. K. S tr. If. 318., 351.
D ep a u p era tio , (Du C.) egestas, inopia; 
elszegényedés. Arch. Rák. IX. 56. Kuk. Jur.
I. 1 9 1 .. . Domini per huiusm odi depaupera- 
tionem  suorum  Jobagionum  . . .
D ep a u p era to r , qui ad inopiam re d ig it; 
elszegényítő. End. p. 650. (Regestum de V a­
rad an. 1201— 1235.) 12 . dilapidatores rerum  
populi et depauperatores om nium  castren ­
sium.
D ep a u p era tu s , 3., ad paupertatem  re ­
dactus ; elszegényedett, Diósz. Füv. 26 . G. 
Fej. V ili. 2., 172. modo vix trig inta rem anse­
runt depauperali e t parum  yel pro rsus nihil 
habentes. Cod. Dip. Arp. V. 90.
D e p e c u la tio , spoliatio ; fosztás, rab­
lás. Szamosk. I. 113. Thesaurus p rin c ip a lis .. .  
praefectorum avaritia potiorum que procerum  
depeeulatione, in varias distracta est pr;e- 
das.
D e p e llic ia r e , (DuC. depellieulari) deci­
pere, a pelliciendo d ictum ; megcsalni. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 116.
D e p e n d e n te r  in ie u d a r e , valaki­
től függőleg hűbérbe adni. Vuch. Jur. 
Fcud. 48. Verum dum Feud ist*  docent, rega­
lia minora infeudari posse, id ita capiendum  
venit, quod ea nonnisi dependenter seu su­
bordinate. infeudari possint, adeoque eorum  
concessio saltem  ad certum  districtum  te rri­
torii civitatis et in certas tantum  personas 
sem per cum dependentia ab im perio civili 
fieri possit.
D e p e n d e n te r  s e  h a b e r e  ab  a li­
q uo , subiectum  alicui se habere ; valakitől 
függővé tartani magát. Opin. 1802. Ks.
1. D e p en d en tia , * ,  ea conditio, quä ex 
aliorum  arb itrio  pendem us (DuC. ai. s . ) ; füg­
gés, függőviszony. It. dipendenza. Gal. de­
pendence. Ger. Abhängigkeit. Molnár Patv. 67. 
Ac. Com. Sopr. p. 67. a suprem is Com itibus. . .
D ep ila tlo
dependentiam habeant. Jogt. Emi. T. II. 1.,
144.
2. D e p e n d e n tia , * , cingulum militare, 
fascia m ilitaris (Du C. ai. s . ) ; vitézkötés. It. 
eiarpa. Gál. écharpe. Ger. Schärpe, Feldbinde. 
Jogt. Emi. T. III. p. 4 1 2 : dependentiae item 
vulgo vitézkötés.
3. D ep en d en tia , * ,  syrm a (Du C. ai.
s . ) ; uszály. Ger. Schlep. Lzb. Cod. Med. T.
II. 227  : dependentiam  vulgo Scldep vo­
catam.
1. D e p e n d e n tia , * , (Du C. ai. s.) pars, 
res  dependens, append x. Pázm. Dial. 116. 
Arch. Rák. VIII. 351. Ligula pro collarium
depenilviiliis ex unionibus. Szcnliv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. II. 158. infra vero quatnor appendi­
ces seu dependentias habet (Barbo, harcsa).
5. D ep en d en tia , a:, conditio depen­
dendi (Du C. ai. s . ) ; ok s okozat viszonya, 
egymástól függése. Vorn. Met. 67. relatio 
aulam  effectus ad caussam  dependentia nun­
cupatur.
D ep e n d e r e  ai) a liq u o , subiectum 
esse alicui, pendere ex aliquo (Du C. ai. s.) ; 
függni valakitől. W agn.
D ep en d u lu s , 3., d e p e n d e n s ; Iclógó. 
Huny. Vár. tö rt. III. 99. dependulum  peni 
culum. Cf. Appul. Met, 2. p. 119. et 3. p. 130.
D e p e n s io , onis, actus solvendi, solutio; 
lefizetés. It. pagam ento. Gall. payem ent, Ger. 
Bezahlung. Kass. P. P. I. 272. Supplicanti N. 
litteras arm ales erga depensionem taxa: h e - ,  
nigne confero.
D ep en su a la re , (pro depensulare ap. 
Dief.) aperire  ; felnyílni. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 116.
D ep erd ita , * , damnum (DuC. deperdi­
tum) ; veszteség. D iar Com. II. 94 . Cum Con­
tributio  Annis superioribus titulo deperdita­
rum  Militarium et Concurrentiae imposita 
illegális fuerit.
D e p e r d i  t a l i s ,  ad deperditam  pe rtin en s; 
vesztescgi. Ger. Verlust. Kelem. Hist. Jur. i ’r.
476 . quam, qu*  im perante Josepho II. ad ron- 
currenlialcm  et deperditalem fund um, 
summ as pecuniarias contulerunt.
D e p e r d i t a s ,  damnum , dispendium ; el- 
pocsékolás. Ger. Vergeudung. Tag. Erd. II. 
269  : ad praieavendam  tantam  lignorum dv- 
perditatem . . .
D ep erd itio , am issio, iac tu ra ; elvesz­
tés, elveszés, veszendőbe, menés. Pel. Serin. 
(Hiem. 9 . x.) Bent' Med. V. 185. Cod. D p. 
Pat. Hung. V. 146., 200 . Sigillorum dt•perdi­
tio. Pel. De quae. Virg. s. c. 4. castitas est 
facillim« deperdüionis e t corruptionis.
D ep erd itu m , (D uC .) dam num ; be­
építésből keletkező lülkiadás. Juricv. Jur. 
Met. 127. Quievis illa Metallifodina a pendenda 
Úrimra p rorsus est imm unis, qua: in Deper­
dito (Verbau) constitu itur, d c ilu r autem in 
Deperdito om nis illa Metallifodina esse con­
stitu ta, in cuius cultivalione erogationes ma­
iores sunt proventibus aut suppares.
D ep ila re , (Du C.) pilos evellere, decal­
vare ad ignominiam  radere . Poen* genus apud 
H ungaros usitatum  ; a hajat kitépni, ko- 
pasztani. V. Decret. S. Stephani Regis lib. 2. 
cap. 8 ., 26. S. Ladislai lib. 2. cap. 11., lib. 3. 
cap. 26 . W agn. Cf. Teri. Pali. Apic. 6 ., 3. 
Martiali 9., 23 . Seneo, Cons. Sap. 17.
D ep ila tio , actus ad dedecus r a d e n d i; 
gyalázat czéljából való megkopasztás. 
Pel. In parasceve s. II. c. 1 1 .: lotam  noctem
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(Christus) in conspuitionibus, depilationi- 
ims . . . explevit.
D ep isca r i, expiscari, ex piscina alicuius 
om nes pisces auferre ; teljesen kihalászni. 
Cod. Com. Zichy Vol. V. 483 : ad qtiandam 
piscinam . . . veniendo . . . eandem  depi- 
scari . . . fecissent. G. Fej. X. I. 553.
D ep isca lio , piscatio omnium piscium ex 
qualibet piscina ; kihalászás. Fej. X. I. 553. 
Conventus Sexardiensis contra Capitulum Al­
bense super depisctitume piscinarum  F’aad 
e t  Pabar inquisitori*. Bek. Pii. P. I. 462 . an. 
1547.
D epittus, more Italorum pro : d ep ic tu s ; 
festett. Tör. Tár. 1890. p. 368 . m ensam  tu r­
cicam ex corio depitto.
D ep la n a tio , o b l i t e r a t e ; kitörlés. 
Szend. Misk. tort. III. 138. an. 4503. pro de- 
planatione seu obliteratione nom inis . , . qui I 
solverit, exigere coepisset unum cubulum v in i .. 
q u i . . .  saliarium pene nom inabatur.
D eplaustrare, exonerare  plaustrum  ; 
lerakni (a kocsiról). Krönst. II. 69. an. 1527 : 
mercenariis calcem . . . deplaustrantibus 
et. 70.
D epletio , m issio, detractio  (sanguinis) 
vulgo : phlebotomia; érvágás. Abelles 12. 
ininterruptam  medendi m ethodum , qu*  consi­
stit in depletione sanguinis virilius et aetati 
correspondente.
D eplom lm re, plum bare tap. Fore, est 
verbum transitivum  a plumbo dictum) plumbo 
munire, obducere, ferrum inare e t c . ; ónozni. 
Fr. Lib. Rt. 1. 169. olle, quas refo rm arun t et 
deplombarunt.
D ep lorab ilis , deplorandus, deplora­
tione dignus, miserabilis ; siralmas, sajná­
latos. Gal. deplorable. Vern. Psych. 354. Dip. 
Alv. II. 334. deplorabili rabie Franciam  p e r­
vaserat.
D ep lora tor iu s, 3 ., t r i s t i s ; siralmas. 
Tag. Erd. II. 3 6 2 :  deploratoriae inform a­
tiones.
D epluere, (transitivum ) m ore pluvia; 
fundere ; cső módjára önteni. Szamosk. III. 
53. At desuper in tabulata et asseres, quibus 
Retlenini tegebantur, congesta saxa, ubertim  
Germani degrandinare : picem sulphure ar- 
dentique taeda mistam  depluere om nibusque 
viribus id dare operam , u t irriti oppugnantium  
conatus graviore clade, cum ulentur. Cf. Prop. 
2 ., 20., 8.
D ep lu m a re , (plumis privare) sp o lia re ; 
ki-, lefosztani, megnyúzni, zsarolni. Ve- 
ranes. VIII. 70. Non subito corripiendus est 
et ad nuditatem  usque deplumandus; quando 
iam quaelibet villa, quodlibet oppidum, persol­
verit tributum  stato  suo tem pore etc.
D e p o n en s , qui deponit aliquid apud ali­
quem ; jószágletevő fél, Ictéteményező. It. 
deponente. Gall. déposant. Ger. D eponent. 
Vern. Phil. Mór. 388. Qui rem  custodiendam  
trad it deponens, qui suscipit, depositarius 
nuncupatur. Törvt. Msz. Art. D. 1840. p. 
83.
D e p o n e n la lis , ad occasum  v ergens; 
nyugati. God. Dip. And. II. 265 ., 291. II. 
268 ., 302. exiendo autem  de. rivulo versus 
partem  quasi deponentalem  ascendit ad 
montem.
1. D e p o n e r e , (hungarism us) abrogare 
alicui m agistratum , loco m overe (Du G. al. s . ) ; 
letenni. Gal. déposer. Észt. Okm. p. 52. (Decr. 
Ferdinand! 1536.) officiales . . .  deponere. S.
de Kéza Cltr. I. 2 ., 1. e rran tem  Capitaneum  e t 
rectorem  deponeret.
2. D ep onere, dem oliri, p roruere , destru ­
ere (Du G. al. s . ) ; lebontani. Vuch. Leg. Grim. 
(Decr. I. Ladis, Posth. an. 1453. Art. 6.) Ga- 
stella . . . sub poena infidelitatis deponantur 
et deponi tenean tu r. Gf. Ulp. Dig. 8 ., 2 ., 17;
8., 5 ., 6 . etc.
D ep on ere  causam , lite d e c ed e re ; 
peres keresetét visszavonni. Hajnik Perjog. 
412.
D ep onitn s, pro : depositus. Tör. Tár.
1887. p. 635. querela deponita.
D epontantis, 3., (Dn G.) Festus «De- 
pontani senes appellabantur, qui sexagenarii 
de ponte dejiciebantur» hoc esi Suffragio p ri­
vabantur, quod de ponte ferri so lebat; szol- 
1 gidaira alkalmatlan ember. P robst. Comi- 
tiol. p. 1 1 5 : Pulchrum et novum , Rom anis 
certe incognitum  adoptionis genus, hac luce 
com perim us, quod senes etiam depontani et 
capulares, Reginam Augustam  juventu tis annos 
necdum egressam , Matrem suam publico suf­
fragio censeren t.
D epopularisare, ingratum  populo fa­
cere ; népszerütleniteni. Nagy Hier.
1. D eportatio, (Du G, 1.) re lega tio ; 
hazánkivüli rabságra vitel. Törvt. Msz. 
Gf. Ulp. Dig. 18., 13., 3 ; 48  ; 22 ., 6.
2. D eportatio, (DuG. 3.) actus de­
portandi, transvectio , vectura; fuvarozás. 
Schw ärt. Scult. 188. pro d e p o r t a t i o n e  Deci- 
m;c archiepiscopalis.
D epositare, (Du C) deponere ; letenni, 
Ljub. Mon. SI. XXII. 183. an. 1460 : tenean­
tu r . . . duratos ad procuratiam  depositore.
D ep ositariu s, i, (Du G.) qui recip it res 
depositas, curator, custos d e p o s iti ; letétemé­
nyes, letét-őr. It. depositario . Gall. déposi- 
taire. Ger. V erw ahrer. Vern. Phil. Mór. 388. 
Qui rem  custodiendam  trad it deponens, qui 
suscipit depositarius nuncupatur. Szirm. le­
tett jószágának gondviselője. Cher. Jus. Eccl.
I. 9. Proj. Leg. Civ. 203. Kövy El. 439 . Cf. 
Ulp. Dig. 16., 3 ., 1. ; §. 3 6 ;  16., 3., 7. §. 2.
1. D ep ositio , actus desistendi ab aliqua re 
(Du G. al. s.) ; letevés, megszüntetés. It. ces- 
sazione. Gal. déposition. Gxe.rm. das Einstellen. 
Kövy El. 729. Depositio est. rem edium  Ju ri­
dicum, quo actor aul P lenipotenliarius vel sal­
tem P rocura to r eius causam  pendentem , cum 
legalibus oneribus, cassat, cum poenale foret 
Actionem erexisse  et litem continuare. Georch.
H. T. IV. 182. Midőn az ügyes Em ber eleve 
által-látja akár a vád-levélben, akár a szóvál­
tásokban te tt olyatén hibáját, mely által perét 
e lveszthetné : még az ítélethozás előtt akár a 
felperes letétellel (Depositio) akár mind a 
két fél az ügyész visszahívásával (Revocatio 
Procuratoris) m egorvosolhatja azt.
2. D epositio , (Dii G.) poena, qua eccle­
siastici suo gradu reiiciuntur (J. c a n .) ; hiva- 
talvesztesség v. letétel, Törvt. Msz. Gf. Ulp. 
Dig. 43 ., 19„ 8.
D ep ositio  co m p liem n , testim onium  
complicum; bűntársak tanúsága. Törvt.M sz.
D epositio  Ju ram en ti, iusiurandum
praestare; hitletétel, eskületétet, It. deposi- 
zione del giuram ento. Ablegung des Eides. God. 
Dip. ß rüss. Burg. 19.
D epositivus, 3., abrogationem  conti­
nens ; letétell tartalmazó. Pest. Vár. Lev. 
depositivú iussa Regio.
D epositoria lis, ad depositorium  perli­
nens ; letéteményi. Germ. D epositen. Kuk. 
Ju r. I. 461. Carlostadii demum Tricesim a Ca­
pitalis in forma duntaxat depositoriali seu 
Legstadt perm aneat.
D e p o s i t o r i u m ,  (Du G.) locus, in quo 
omnis generis m erces d e p o n e b an tu r; em po­
rium  ; tárház, rakodó hely. An. Sc. I. 91. 
an. 1544. Száz. II. 154. Kass. P. P. I. 223. 
Tört. Tár.
D e p o s ito r iu m  l ig n o r u m , recepta­
culum lignis co n d e n d is ; fakam ra. Germ. 
Holzkammer. Reg. Turm. Pratt. 101.
D e p o s i t u m ,  i, res  deposita, alicui con­
credita (Du G. al. s . ) ; letét, őrizetre bízott 
jószág. It. deposito. Ger. anvertrau tes Gut. 
Gal. depot. Georch. H. T. III. 9 . :  örizmény. 
V ern. I’liil. Mor. 387. Depositum esl con­
tractus beneficus, vi cuius res aliqua custo­
dienda trad itu r ea conditione, ut quandocun- 
que placuerit deponenti, restituatu r, qui rem 
custodiendam  trad it deponens, qui suscipit, 
depositarius nuncupatur. Kass. P. P. i. 199. 
Kövy EI. 439 . Georch. H. T. II. p. 4.
D ep o situ m  g e n e r a le , deposita­
rium  q. v. An. Sc. I. 223. an. 1442.
D ep o s itu ra , actus m ercium deponen­
darum  ; árulerakás. Száz. XI. 686.
D epraedator terr ito r ii, qui limites 
d e v a s ta t; határdúló. Törvt. Msz. Gf. Augu­
stin . Ep. 199.
1. D ep raed icare, verbis celebrare;
hirdetni, dicsőíteni, Rák. Oil. II. p. 12. I. 
7— 9. (8 .) :  Sed auge horrorem  ejus, Domine, 
ne quo majus fuisse periculum agnoverit, eo 
plus te laudet et depraedicet m isericordias 
tuas. Rod. Hist. Eccl. II. 381 . For. Ser. 7.
2. D ep rted icare , deprecari, exsecrari, 
detestari,condem nare; kárhoztatni,átkozni. 
Szentiv. Gur. Mise. Dec. II. P. I. Prsef. 2. 0  fa­
cinus nunquam  satis depraedicandum.
D e p r a e d i c a t i o ,  divulgatio : (Du G. al. 
s.) ; hirdetés, híresztelés. Rák. Öli. p. 190.
I. 31— 32. (32.) : .  . . alius violatarum  legum 
exprobratione et publici scandali depraedi- 
catione exosum reddit principem.
D ep rec ia tio , pretii m inutio ; árcsök­
kenés, leszállítás. God. Dip. Brüss. Burg. p.
29 . nisi vel tanta vis belli aut pestilenti*  aut 
manifestus defectus m inerarum  au t tanta de­
preciatio cupri in tervenerit, quod vendj non 
posset.
1. D e p r e ss io , eg e sta s ; szegénység, 
szükség, nyomasztιί helyzet,nyomor.God. 
Dip. Arp. V. 178. eum  nos in civitatem no­
stram  Supruniensem  venissem us, et pauper­
tatem, inopiam seu depressionem  civium ac 
omnium hospitum  vidissemus.
2. D e p r e ss io , oppressio  ; elnyomatás. 
Ratty. Leg. T. II. 511. an. 1 2 9 8 : ui si hujus­
modi depressio nobilium Domino Regi con­
stiterit.
D e p r e s s io  p r e t io r u m , deminutio
p re ti i;  árlenyomás, árleszállás, árleszál­
lítás. Törvt. Msz.
D e p r e sso r , qui d e p rim it; lenyomó. 
Vern. Psych. 83 . Elevator igitur sive superbus 
dicitur musculus ille, qui oculum a tto llit; de­
pressor aut humilis, qui oculum deprim it.
D e p r im ie r e ,p ro : dependere; lelógni. 
Ger. N iederhängen. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
D ep ru d en tia , * , im prudentia ; okta­
lanság. Fej. Jur. Lib. 181. (Pázmány.)
D e p u lso r ia  M edia, rem edia qua; de­
pellunt a liq u id ; elűző elhárító eszközök,
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szerek, Szirm. (i(i. C.f. 1’lin. 28 ., 2 ., 3. Ani- 
mian. 23., 2.
D ep u rare , (D uC .) ad liquidum per­
ducere, negotia explicare; tisztáim hozni, 
tisztázni (ügyet.) Opiii. D eput. 41 . tum  quod 
ad prom ovendas negotiationes nundinales in- 
tersil, m utuas nundinantium  pnetensiones 
prom te, parateque depurari auctione publica 
distrahere necesse est. T isztb. Irm .
1. D ep u ra tio , dissolvere res alienum ; 
tisztázás, lerovás. Jogt. Emi. T. III. p. 329  : 
Depuratio debiti . . .  ex privatis eorum  sub­
stan tiis lieri debet. Opin. 1802. 1)9. §. 123.
2. D ep u ratio , actus purum  red d en d i; 
kitisztítás, tisztázat. Törvt Ms/..
D epu rá töri uni, organum  excretorium ; 
ürítő szerv. Reue l ’ol. 84.
D ep u rgatio , actus purgandi, purgatio; 
tisztogatás, irtogatás, gyomlál óut. Tag. 
Erd. II. 38. an. 1 7 4 7 : depurgatio . . . 
agrorum  a succrescentibus vepribus.
1. D ep u tare , 1. constituere ,d icere ,2. de­
signare (Du C. al. s . ) ; 1. meghatározni, 2. 
kijelölni. Fjp. Szám. p. 83. an. 1 3 9 8 : pro­
m isit sibi solvere . . .  per term inos deputa­
tos. Tör. Tár. Vili. 122. pro condescensionc 
tam equitum  quam pedestrium  Comitatus de­
putata  est possessio Tatona. Oláh. Cod. Ep. 
3, m ediocritate proventuum  posse vos esse 
contentos illis trecentis florenis, qui de bonis 
custodiae sunt deputati. Cf. Macrob. Sat.
7 ., 14.
2. D ep u ta re , ablegare, delegare, assi­
gnare ; kiküldeni, kirendelni, utasítani, 
utalványozni. Cod. Dip. Arp. V. 46 . Provi­
dimus igitur in predicto Principatu ad presens 
personas aliquas circumspectas pro tanto  ne­
gotio deputare.
3. D eputare, tran sfe rre ; átruházni, 
Georg. Sinn. I. 73. Et jam  in Praga officium 
ispanatum  jam abtullerant ab eo et deputa­
verant ad unum magnificum Jacobum  Ránffy 
de Verwehe.
1. D ep u ta tio , legatio, allegati; követ­
ség, bizottság, választmány, küldöttség. 
Germ. Deputation. Kass. P. P. I. 26. Generali­
bus Comitatuum Congregationibus ius est in 
casibus lege adm issis ordinare sequestrum , 
brachiales execuliones, exm itterc Deputatio- 
nes, eligere Deputatos sive Ablegatos ad Regni 
Comitia. Georr.li H. T. I. 190.
2. D ep u tatio , prmeeptum, m andatum ; 
rendelkezés, intézkedés. Germ. An-, Ver­
ordnung. Szer. Not. p. 1 1 9 : Quod si ipsi The­
saurarii nostri . . . salutarem  deputationem  
Nostram in fre g e r in t. . .
D ep u tatio  C la ss iiic a tio u a lis , ox- 
missi ail terras classilicandas ; osztályozó bi­
zottság. Pfahl. Jus. Georg. 62. Classilicatio 
igitur Cocorum pro obicclo habet determ ina­
tionem Constitutivi Maximi Agrorum  et P ra ­
torum  (in Hungária et Croatia). Momentosa 
luce, determ inatio  quoad singulos Comitatus 
in Regulatione Urbariali primaeva Reputa­
tioni Classificationali incumbebat.
D ep u ta tio  c o m ita te n s is , viri a co­
mitatu m is s i; vármegyei kiküldöttség. 
Törvt. Msz.
D ep u ta tio  C o m m e r c ia lis , viri, le­
ga ti negotiis comm ercialibus transigendis m iss i;
kereskedelmi küldöttség. D iar. Com. 1706. 
p. 30.
D eputatio iu  su bsid io , pensio , pe­
cunia ex dica Regia. Szegedi R ubr. Pars. II. p.
D ep u ta tio  o rp lia n a lis
8 : Deputatio in subsidio nulla detur (Ex sub­
sidio seu dica Regia  nulli deputelur pensio, 
priusquam  tota pecunia incassetur) Decret. 
Ferdinand! I. Regis 1336.
D ep u ta tio  o r p lia n a lis , viri rebus 
pupillorum c u ra n d is ; árvákra ügyelő meg- 
bizottság V. kiküldöttség v. biztosság. 
Törvt. Msz.
D ep u ta tio  reg ia , in Transilvania e 16 
mem bris constans collegium reipublicae regen- 
die ; Erdélyben a három alkotmányré­
szes nemzetből egyenlő számban kineve­
zett tizenhat tagéi kormányzó bizottság. 
Száz. XIII. 196.
D ep u ta tio  H e g n ic o la r is , legati
r e g n i ; országos küldöttség. Diar. Com. 3.
D ep u ta tio n a le  e la b o ra tu m , opos 
a legatis conscriptum  ; kültlöttségi dolgozat. 
Diar. 1802. p. 32.
D e p u ta tio n a lis  ( Ion fe r e n t ia ,Con­
ventus virorum  ad aliquod negotium  exequan- 
diim m issorum , cui opponitur Generalis Con­
gregatio ; küldöttségi. bizottsági értekezlet, 
conference des députés. Oltv. Act. Synod. 10.
D e p u ta tio n a lite r , p e re x m isso s : kiil- 
döttségileg, bizottságitag. Magy. Jogt. End. 
4-68. Kuk. Ju r. II. 239. Punctorum  ex parte 
borúm  Regnorum  in Diaria Regni Hungária· 
Partium que eidem annexarum  proponendo­
rum , deputationaliter e laboratorum , T enor 
sequitur in haec verba.
D ep u ta tu a lis , ad id, quod alicui assi­
gnatum , dem ensum  e s t,p e rtin e n s; tartdsren- 
deletbeli. Törvt. Msz
D ep u ta tu m , i, quod assignatum , de­
mensum e s t ;  tartóséendetet, élelembér. 
Arch. Rák. V ili. 129. kinek-kínek az ő depu­
ta tmn a o tt kiadatik (mind a pénz, m ind az 
tisztekre való posztó).
D ep u ta tu s, i, (Du C.) m issus; követ, 
küldött. It. deputato. Kass. Prax, 1. 26. Ge­
neralibus Com itatuum  congregationibus ius 
e s t . . . exm ittere D eputationes . . . eligere 
Deputatos sive Ablegatos ad Regni Comitia.
D eq u er i, conqueri, queri. Kol. Kov. 
Chron. Tempi, p. 1 3 9 : Qui Pontificis facto 
succensebat Rex plurimum  dequestus, Pa­
pam . . . nolle adesse subsidio. Cf. Val. Flacc.
3., 448. Stat. Theb. I. 404.
D eq u o q u ere , decoquere : megfőzni. 
Kol. Cod. 10. dequnque fortissime in bono 
vino.
D erau b are , (D u C .)fu rari,exp ila re ; ra­
bolni. Ljub. Mon. SI. I l l ,  411 : bona derau- 
bata.
D e r e lic t io , actus aliquid hereditate tra ­
dendi ; örökülhagyás, hagyományozás. 
Nagy. Jus. T rans. Sax. 61. Am ittitur possessio 
vel ex causa v o luntaria,derelictione el trans­
latione in alium. Szenliv. Cur. Mise. Dec.
III. P. X. 27.
D e r e s ,  scam num  oblongum, cui virgis, 
baculis credendi rei incum bebant. Kass. Euch.
II. 48. Deres aliieqiie pienalos Macliime per 
Dominia T errestralia  adhiberi solita· sufferri 
ord inantur. Norm . Ordin. au . 1787. 4. Sepi.
D e r iso r ie , d eridendo ; gúnyolódva. 
Funda. D a v id .: A. 2. quidam derisorie ei di­
ceret.
D er iv a b it is , quod derivari p o tes t; kö­
vetkeztethető. Jos. Repr. 42. an. 1 7 9 0 : Re­
gnicolas per varias nec ex lege nec ex con­
suetudine Patria: derivabiti s p raes ta tiones ... 
exhaurit.
D er iv a re  su p ra  a liq u em , p r o :
deriv. in  aliquem', valakire hárítani. Reg. 
Mil. p. 3 4 :  onus Q uarteriorum  supra Civita­
tes derivetur.
D er iv a tio , o rig o ; származtatás. Törvt. 
Msz.
D er iv a tiv u s , 3., derivatus, secunda­
rius ; szárm azék,. . . leszármazott. It. de­
rivato . Gall. dérivé. Ger. abgeleitet. Vern. Met. 
47. Qualitates qua: realitates sunt vel sunt pri­
mitiva· vel derivativae vel variabiles. Vern. 
Psych. 124. Cher. Jus. Eccl. II. 112. Modi porro 
derivat ivi s u n t : successio hicreditaria, dona­
tio etc.
D e r iv a to r iu s  C an alis , deductorium ;
elvezető csatorna. Ger. Leitungskanal. Cod. 
de Delict. 363. Pontium item et derivato- 
riorum Canalium  publica auctoritate s tru ­
ctorum  destructio.
D eriv a tu r , flectit cu rsum ; kanyaro­
dik, Knauz. M. E. S tr. I. 33., 23.
D ero b a re , (Du C.) expilare, devastare ; 
kifosztani, kirabolni, feldűlni. It. rubare. 
Kat. Hist. VIII. 432. derobantes (expilantes) 
et com burentes dom os. Mich. Mad. de liarh. 
377. Tör. Tár. 1893. p. 20 . Ratty. Leg. III.
149. an. 1313.
D ero b a tio , (Du C.l actus devastandi, 
devastatio, depraedatio, expilatio ; pusztítás, 
rablás. Luc. Regn. Dalm. 233. inulta: discor­
dia:, rix;e, contem ptiones, derobationes, op­
pressiones, offensiones . . . o r i*  fuissent. Fej.
X. I. 387.
D e r o y a m e n , (Du C.) derogatio, quod 
derogatur de aliqua re , dem inutio, imminutio, 
dedecus ; csonkulds, hiány, kisebbítés, rö­
vidség. Gall. dérogation. D. Raczk. p. 17. Ac. 
Com. Sopr. 147. Szer. Not. in. pramidicium 
dicti Capituli . . .  e t derogamen. Cod. Kp. 
Pel. Páz. I. 68. in Parochorum  despectum, vili- 
pendium  et derogamen.
D ero g a tio , (Du C.) vituperium, contu­
melia ; gyalázás. Ratty. Ger. 83. nec bene­
dictio dicenda nec laus, immo subsannatio 
omnis et derogatio. Ib. 143.
D e r o y a liv u s , 3 . , derogans, ad deroga­
tionem  p e rtin e n s ; megsemmisítő. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. 99. consuetudo . . . pollet vi . .  . 
2-0 Derogaliva, quia tam legem, quam con­
suetudinem  alteriorem  sibi oppositam  lollit; 
per subsequenlem  vero, quoad sibi opponun­
tur, tollitur.
D e r o g a to r ia r u m  d eroga tor ia :,
auctoritatem  m inuens agendi ra tio ; tekintélyt 
csorbító beszéd. Molnár Pa tv. 44. O te ru m  
cura, u t ips;e allegationes et replica: m odeste, 
ponderose ct breviter apponantur, nc cum 
multis verborum  involucris cl. derogatoria­
rum derogatoriis Judicum  aures offendantur.
D e r o g a to r iu m , detrahens de aucto ri­
tate  : a tekintélyt csorbító. Opin. Deput. 43. 
Jam autem non modo repugnare videtur, ut 
üdém  qui Testes A rticulares super Justilia  qua­
liter adm inistrata agunt, ipsi etiam in eodem 
Judicio Judicum vices obeundo partem  Judicii 
efficiant, verum  etiam  derogatorium  tam  Ju­
risdictioni, cuius auctoritate praisto sunt, quam 
et M agistratui publico, quem ibidem prai se fe­
runt, ut nem pe sub p rh a l i  Judicis praesidio in 
cathegoriam  reliquorum  Convocatorum  collo­
centur.
D e r o g a to r iu s , 3., (Du C.) Iu:dens, mi­
nuens au toritatem  leg is; csorbító, sértő. 
W erböczi 20. Secundo habet (consuetudo) vir-
D e ro g a to r iu s
T feru in are , TMriiinare D e sc en su a lis D eso la re 20!)
lutem  derogatoriam, quia derogat legi, 
quando est contra legem, f.f. Julian. Di«. 25., 
*·, 2 .
D eru iim re , D iru in are , c o rru e re ;
beszakadni, összeomlani. It. rovinarc, m i­
nare. Mem. Paidi 428. iam in tran te c repu­
sculo noctis deruinavit pars Quirinalis domus 
habitationis Joannis de Gallo. Ib. 429. circa 
mediam noctem diruinavit quaedam pars 
borealis Curii».
D erv isa , ;c, m. g. =  m onachus T urci­
cus, Mahometi sectam protitens; dervis ; kol­
duló barát. Wernherus De adm. Hungáriát 
aquis p. 849. Sunt autem Dervisa e Tureis, 
quod nobis Monachi, qui m endicato vivunt.
D erv isb ey iis, (a pers. dervis, quod 
pauperem signif.) inde sacerdos Turearum , qui 
vitam asceticam agit, et beg, quod dom inum  
signif. est titulus nobiliorum Turearum .V erancs. 
Hist. I. 203. Dervisbegum prosangiacchus 
ejus, quem thychajam Turea· nuncupant, in pa­
ludem sic, ut vestilus et arm atus era t, pedes 
irrumpens clipeis militum limo exemptum  equo 
suo imponit.
D erv isiu s, i, idem ac Dervisa, m onachus 
Turcicus, lstliv. XVI. 290.
D erviso , onis, sacrificulus apud Tureas ; 
török pap, barát. Verancs. Π. 23o . banum- 
que inexpertum dervisonem per contem ptum  
appellantes, dervis enim idem est Tureis, 
quod Latinis sacrificulus, prtelio se se .acc in ­
gunt.
D esa , idem quod ap. Du C. Devesia, 
Duvezium, locus defensus, steptum ; sövény. 
Hisp. defesa, dehesa. Port, deveza. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 50. Comparavi servum . . .  (le 
préda et desa; i. e. emi servum, qui prata et 
saepta curare callet.
D esb o sca re , arbores collucare in te r­
lucare; caedere; kivágni a fákat. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. III. 349. an. 1425.
D escen d en tes , (Du C.) p o s te r i; nem­
zettek, leszálló ágon rokonok. It. discen- 
dente. Gall. descendant. Georcli. H. T. I. 106. 
Ért. 33. Ham. Grad. Cons. 10. Descendentes 
sunt plures person», qm« a stip ite originem  
suam seu per immediatam seu mediatam gene­
rationem ducunt. In specie vero Descendentes, 
per lineam vero paternam , Agnati d icuntur. 
Cf. Paul. Dig. 23., 2., 68.
D escen d en tia , t«, origo, successio 
per gentes, ortus V. Genealogia : leszárma­
zás. Knauz. M. E. Str. 435.
1. D escen d ere , habitare, hospitare 
(Du C. ai. s . ) ; beszáll ani, lakni. Knauz. M. 
E. Str. I. 234., 251.
2. D escen d ere , d e lie m  ab aliquo 
(Du C. al. s . ) ; cUUlani. Krönst. 111. 8 7 :  ne 
Siculi descendant vulgo abston.
D escen d ere  al) o rd in e , abdicare se 
o rd ine ; visszalépni papi állásától. End. P. 
328. (Deer. S. Ladisl. 1 .12. an. 1092) : si . . . 
p resb ite r . . . fuerit venatus, ab ordine de­
scendat.
D e s c e n s io ,descensus: occupatio; meg­
telepedés, honfoglalás. Száz. IV. 503. fenn­
tarto tta  a szállási intézmény emlékezetét a 
II. A ndrás korában az akkoron divatos stilus 
curialis is, mely a deseensust a Nagy Mártoni 
család 1228. adom ányában így em líti: in de­
scensionis titulum  iuxta morem nobilium Un- 
garorum . Fej. God. Dip. I. 111. v. 2., 140.
D e sc e n s iv n s , descen d en s; leszálló. 
Curios Mise. 395 . debetur m otus, sed attem ­
peratus, adeoque partim  Horizontalis, partim  
descensivns seu H orizontaliter obliquus.
D e sc e n s u a lis , hereditate acceptus, he­
red ita riu s; valakire szálló, leszálló /leszár­
mazó, örökös. Cod. Dip. Arp. Gont. XI. 359. 
G. Fej. VII. 185., 149. VIII. 3., 85. Tör. Tár.
1886. p. 460 ., 465. dcscetmwles le rr» . 
Knauz M. E. Str. I. 373 ., 479.
D e s c e n s u a l is  D en a r iu s , V. D ena­
rius Descensualis.
D e s c e n s u m  fa c e r e  in ter , (passim 
super) a liq u em , deversari ad aliquem ; le- 
sz&llani valakihez. End. p. 550. (Ladislai III 
L ibertas an. 1279).
1. D e sc e n su s , us, pecunia in sustinen­
dos milites in hospitia descendentes e roganda; 
katonabeszállásolds. Gall. descent.es. Germ. 
Einquartierung.H an. Hist. Eccl. 99. Si vero Vay- 
voda ad Regalem utilitatem  ad ipsos vel per 
terram  ipsorum  transm itte tu r, duos descensus, 
unum  in introitu , et alterum  in exitu solvere 
non recusent. Fej. III. 2. 232. ut nullus dux, 
nullus banus . . .  nec aliquis alius in ducatu 
nostro  Sclavonic descensum vel aliquod tr i­
butum  vel collectam vel liberos denarios sive 
m arturinas vel denarios ponderis . . . p r» su - 
m at exigere.
2. D e s c e n s u s , us (Du C. hospitationes) 
m ens*  lau t»  (tem pore egressus e p rov incia); 
búcsú lakoma. An. Sc. I. 190 an. 1271 : 
Cum autem  nos Provinciam  in trare acciderit, 
quotiescunqee illuc cum Baronibus nostris, et 
nostra  militia veniem us, ipsi hospites nostri 
nobis in in troitu  dare tenebun tu r discessum 
opulentum  et sim iliter in egressu descensum 
delicatum, n o s tr*  celsitudini competentem . 
Száz. III. 18.
3. D e s c e n s u s , us, res id en tia ; szállás. 
Kuk. Ju ra  1. 113 an, 1347 : descensum  vulga­
r ite r  Zallas dictum.
4. D e s c e n s u s ;  átmenet bevezetésről 
a beszéd tárgyára, it. discendim ento. Gall. 
descent«, Kaprin. Eloq. I. 375. Descensus est 
altera exordii pars, qua O rator ab Ingressu 
sensim  dolabitur ad proponendum  concionis 
thema.
D e s c e n s u s  B a n á lis , V. Zulusina, 
Tör. Tár. 1893. p. 5. A solucione descensas 
Danalis, quod Zulusina dicitur. 1267.
D e s c e n s u s  v io le n to s  ia cer e , vio­
len ter, vi hospitia occupare ; erőszakos meg­
szólítást tenni. Száz. XIII. 107.
D e sc e n u tu s , p ro : distenntus, deten­
tu s ;  letartóztatott, Ljub. Mon. SI. XI. 10 an 
1312 : scribantur l itte r*  m ercatoribus . . . 
quod illi, qui se non ex trahun t de unione, 
que per eos facta fuit, pro turm a, que fuit 
descenutaper doanarium , solvant, (Cf. ib. 24. 
occasione turm e, que detenta fuit, per doa- 
nerum .)
D e sc r ip t iv u s , 3 ,  describens; leíró. 
It. descrittivo. Gail, descriptif. Germ, beschrei­
bend. Greg. Aesth. 136. Mere descriptivum 
poema, quod »m ulatu r artem  pictoriam , desti­
nationi poescos repugnat.
D e se c a r e , concidere, e ffringere ; vágni. 
Krönst. II. 1529., 141 : ad desecandas gla­
cies.
D eseca tio , excisio ; kivágás. Tör. Tár.
1887. p. 484. silve destructio  sive desecatio.
D e se c tio , actus c tedendi; levágató·».
Tag. Erd. II. 154. 1756. Cf. Colum. 0 ., 3„  1.
D e se n to r , deserto r s ig n o ru m ; szöke­
vény. Száz. XXIX. 923.
D eser ta , (subintelligitur sessio) (Du C, 
desertum ) locus desertus, ager incultus. Kass. 
Ju r. Giv. Lex 10.
D e se r ta c io , vastatio, depopulatio; pusz­
títás. Észt. Okm. p. 38. (Decr. Sigismund: 
1 3 9 3 ): pensatis . . . d isplicendis et desertu­
rionibus illis, que sancta . . . ecclesia . . . 
tem poris malicia . . . existit.
D e se r tio , neglectio ; elhanyagolás. 
Tör. Tár. 1888. p. 560. desertio Regni.
D e se r tita s , tem pus, quo terra  deseri a 
e ra t ;  parlagon való keverés. Urk. Sieb. I. 
368. an. 1322. esset terra  . . . e t tem pore 
desertiiatis ipsi populi . . . coluissent.
1. D e se r to r , vei Fugitivus, qui 1. clau­
strum  ultra licitum tempus deserit, 2. desini­
tor q. v. ; I. klastrombái hosszabb időre 
távozó, 2. szökött katona. Kon. Egyh. 372. 
Törvt. Ülsz.
2. D e se r to r , qui deserit, negligil ; el­
hanyagoló. Tör. Tár. 1888. p. 560. desertio 
Regni, deserto)·.
D e se r tu m , i. (Du C.) locus desertus, 
solitudo, locus hum ano cultu vacuus, solitu­
dine et inopia v a stu s ; puszta, sivatag, it, 
diserto. Gall. (lésert, S. de Kéza (Ihr. I. 5. in­
ter m eridiem et cursum  Don fluvii desertam 
ex istit immea bile, W agn. Gf. P rudent. Apoth. 
774. H icron. Ep. 125., 2.
D e se r v ir e , (DuG.) persolvere ; kiszol­
gáltatni. Urk. Sieb. II. 82. an. 151. nullus 
vendat sute ecclesia; decimas futuras et non 
tleser vitas.
D e s id e r a b ilita s , desiderium , amor,
cupido ; kivánalosséig, óhaj. Pel. de s. T ri­
nitate serm o I. est, 2. Idcirco angeli procla­
m ant, u t nobis insinuent eius amorem  ac de-
siderabilitatem.
D e s id e r a b ilite r , (DuG.) d es iderans; 
óhajtva. Fej. X. 4., 524. post huius vita- te r­
minum in eadem Ecclesia desiderabiliter ele­
gerimus corpus nostrum  terra· grem io com ­
m endare.
D esid era re , (Du C.) co n te n d e re ; vete­
kedni, vitatkozni. Decr. Colom. R e g .: Si 
duo comites pro causa aliqua desiderant, in 
supra dicta Synodo ventilentur.
D e s id e r o s u s , 3., desiderans, desiderii 
p lenus; kívánatos, kívánva, kívánó. Dip. 
rei. reip. Rag. 284.
D e s in e n t ia , pars extrem a vocis; 
szó végződése, végzete, l ’ázm. Dial. 243.
D e s ii ite r e s sa lu s , 3., incorruptus, in­
teger, » q u its ; nem érdekelt, részrehajtal- 
lan. Gall. desin téréssé. Jogt. Emi. T. 11. 1. p. 
415 : judices . . . .  desinteressatos pro exi­
gentia causa; . . . adm ittere possint.
D e s it io , a desinendo ; megszűnés, d u ­
rios Mise. II. 131. P orro  Desilio seu Finis 
Crepusculi m atutini et ipse Ortus solis et in i­
tium Orepuscu! i V espertini est Solis eiusdem 
Occasus.
D e s it iv n s , 3., des in en s; megszűnő, 
végződő. Severini 37.
D esm a , atis, (D uC.) potestas ligandi et 
solvendi gr. Sia μα  ; oldó s kötő hatalom. 
Nagy Hier.
D e so la b it is , vastus ; elhagyatott, 
puszta, elhanyagolt. Faber Jur. Met. 169. 
u tope  cius integrum  s»pe  p rom ontorium ,quod 
ob h*c  im pedim enta m ultis annis desolabiH 
in statu  consistebat, ad statum  cultivabilitatis 
perducatur.
D e so la r e , relinquere (Du C. al. s . ) ;
27Bartal A. : Gloss. Lat.
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i 'serben hagyni. Arch. Ver. sieb. XXXVI. 
261. an. 1528. si video, quod malam . . .  in ­
tentionem  non desvlabüis, sitis parati ad 
conflictionem. Juriev. Jur. Met. 115. Quodvis 
Obicctum m ontanisticum , si prtescripto legali 
modo non cultivetur aut ingruente gravi im­
pedim ento, m oratorio  non provideatur, deso­
lari (aullassen) dicitur e t Obicctum m onta­
nisticum desertum seu desola htm  (verlegen, 
auflässsig) eflicitur. Cf. Verg. Aen. 11., 357. 
Colum. 1., 3 ., 11. Stat. Tlieb. (!., 217.
D eso la tio , V. Desolare; eserben- 
hagyeis. Juriev. Jur. Met. 119. Quod si Me- 
tallifodina, (i licbdontadis circiter desolata 
existeus m utungetur et im petretur, Im petrator 
liuiusmodi Mctallifodiine intra proxim as I t .  
dies in prmsentia prioris Urburarii Rationes 
fodinales inire debeat atque p rio r Melallifodinse 
P ossesso r, si expensas in cullivationem in­
terea  tem poris factas, novo im petratori resti­
tuerit, Metallifodinam suam recupere t; operarii 
vero, cictcrique om nes, qui causa desolatio­
nis fuerunt, puniendi veniunt.
D espectabilis, contem nendus, despe­
c tu s ;  megvetett, lenézett, alávaló. Pel. De 
s. Ludovico s. c. 0. Tanto anima est coram 
Deo acceptabilior, quanto in oculis propriis 
fuerit despectabilior.
D esp ectu ose habere, (Du C) despi­
cere, despectui habere, habere aliquem pro 
despectissim o ; megvetni, lenézőleg bánni. 
Arch. Rák. IX. 1B7.
D e s p e c t u o s u s ,  (DuP.) despectu dignus; 
gyalázatos, lenézésre méltó. Arch. Rák. 
VIII. 218. despectuosissirna fuga.
D especulari, depeculari, furari pecu­
niam sive intercipere, supprim ere ierarium ; 
sikkasztani. Brut, Hist. XIII. 388., 25.
D espensa, te, expensa; (D u C. ai. s ) ;  
költség. Ljub. Mon. SI. I. 07. om nes despen- 
sas, quas liaguseus fecerit, com ponatur ei cum 
toto  dampno.
D esperabundus, 3., d e sp e ra tu s ; 
kétségbeesett. Bod. Hist. Eccl. T. 449 . Bod. 
Hist. iln. Trans. 305.
D espicabilis, pronus inclinatus ad de­
spicatum (Du C. contem nendus) ; lenézésre 
hajlandó. Curios Mise. 88. In gradibus vero 
foemineis, despicabilem, timidum, querulum, 
tristem , malitiosum, suspicacem, detractorem , 
superstitiosum  (Saturnus reddat hominem). 
Cf. Sidon. Ep. 2., 10. Amrnian. 26., 8.
D espina, te, (DuC.) domina, h e ra ;  (a 
gr. δέσποινα) ; úrnő. Herrin. Krönst. I. 054.
D esp irare, e v a p o ra ri; kigőzölögni. 
Kol. Cod. 10 : obstrue bene, ut non despi- 
relh.
D esp oliu m , spo lia tio ; kifosztogatás. 
Sup. An. Sc. I. 107. an. 1410.
D esp on satoriu s annulus, annulus 
p ronubus; jegygyűrű. Tör. Tár. 1890. p. 
599. annulus desponsatorius.
D espotatus, us, conditio, imperium , 
dom inatus, po testas despo t* , tyrannis ; kény- 
úrság. Kov. Form. St. XXXVII. Vcrancs. II. 
272 ., 223.
D esp otes, idem  ac Vaivoda. F. Forg. 
Comm. 542. Nam Despotes (Vayvoda Molda- 
viie) per avios m ontes insta peditum  equitum ­
que utriusque generis manu, torm entorum  ap­
paratu  Moldáviám ingressus.
D csp urcare, inquinare, fcedare, com ­
maculare ; bemocskolni, bepiszkolni, be­
szennyezni. Asp. Br. d i r .  p. 384. I. 1— 4.
Desslgnamen
(3— 4 ) :  0  utinam  prout aqu® tu *  dealbant 
carnem  meam, massam hanc corruptionis, et 
putredinis, ita lacrym * peenitenti® et doloris 
lavarent animam meam, qu® to t ac tantis pec­
catis despurcata fuit in vita sua 1
D essign am en , notatio, anno ta tio ; fel­
jegyzés. Ljub. Mon. SI. II. 128.
D estin are, m ittere (D u C .) ;  küldeni, 
kiküldeni, kirendelni. S. de Kéza d i r .  I. 
! ., 5. I. 2 ., 3. II. 1., 15. Georg. Sirm. 1., 02. 
Et ad Zeghed caput destinaverunt 75. et 
clcntulos suos ex tra domum destinavisset.
D estin atu s, i, delegatus, m issus, depu­
tatus, cui cura negotii delegatur, cui causa 
aliqua com m ittitu r; kiküldött, kirendelt. 
Szirm. 130.
D éstitucio , onis, actus amovendi a m u­
nere (DuC. ai. s.) ; letevés. Észt. Okm. p. 
85. (Chanadinus Strigon. Archiep. an. 1337) : 
Eleccionem autem et instituciouem  ac desti­
tue ionem eiusdem presb iteri racione iuris l'a- 
tronatus . . . .  volumus reservare.
D estrariu s em issa r iu s, (Du C.) 
equus em issariu s ; ménló. It. destriero . Cod. 
Dip. Arp. Cont. IX. 253. equaciam ipsius nu­
m ero septuaginta tres et duos destrarios 
emissarios in eisdem.
D estreriu s, 3., dextrarius (sc. equus), 
equus m aior, ca taph rac tu s ; vértezett ló. Ljub. 
Mon. SI. II. 171.
D estru ctu s h om o, c o rru p tu s ; rom­
lott ember. Bene Pol. 09.
D esubulare, cooperire (fors, e sabulo); 
befödni. It. coprire Call, couvrir. Galeoli. 
Pr;ef. Epigr. Mirum ! quei possint m ortales vi­
vere, quamvis Corpora glebosa desubulen­
tur  humo.
1. D esu ltoriu s, defensor, ab uno equo 
in alterum  tra n s il ie n s ; svalizsér, könnyű 
lovas. Gall.' cheveau-légér. Kol. Am. I. 39 : 
ad defendendum aciei tergus suflieiunt equites 
desultorii, vulgo defensores sive Ecdici ap­
pellati. Arch. Rák. IX. 154. Hor. Mem. 200.
2. D esu ltorius, 3., in c o n s ta n s ; állha­
tatlan. átcsapongó. It. instabile. Gall, incon­
stan t. Burian. Blandr. p. 288  : Habes . . . 
L ector . . . illorum num erum , qui hom inem  
toto vitae su*  tem pore desultoriae fidei . . . 
tristem  vitae exitum  habuisse testiticantnr.
D esu m tio , actus perc ip ien d i; verés, 
behajtás. Kér. Nap. 125. praecipitur, quod 
sublatio stol® haptismalis ad destitutionem 
stolae introductionalis etc. T ö n t .  Msz. de- 
sumptio decim *.
D esuper, pneterea  (Du C. al. s . ) ; azon­
felül, Kass. Prax. I. P r*f. complectens in se 
norm am  peragendarum  diversarum  functionum 
politicarum  conliciendorum que desuper litte­
ralium  Instrum entorum .
D etach em en t, delecti milites ; kikü l­
dött csapat, különítmény. Gall. détachc- 
m ent, D iar. Com. II. 28. Unum Detachement 
ex Equitatu.
Detardatio, re ta rd a tio ; késleltetés. 
Tör. Tár. 1881. p. 73. detardatio censui.
D etectio , aperire r e m ; fölfedezés. 
T örvt. Msz. Cf. Tért. adv. Marc. 4., 30.
D etectivus, detectus, m o n stran s; in ­
signia arm orum  delectiva, tam ilt* insignia 
fuisse et esse v identur in arm is propalam ex­
posita vel magis in arm is form ata, effecta non 
solum ornandi causa sed, ut iis viri aut m aio­
rum  alicuius egregium quoddam militare faci­
nus dignitasve pro virtu te donata in spectan­
Determinate
tium mem oriam  revocetur. Habebant ordine 
eiusm odi insignia familiaria, ad qu® spectat 
heraldica, m agnates e t nobiles. Noli h*c  (czi- 
mer) cum  insignibus m ilitaribus (órdemjei) 
confundere. Cod. Dip. And. II. 298., 337. tu 
tue personi1 arm a et arm orum  qiuelibet in­
signia detection atque cristam  habeas.
D etegere, tegere, tecto m u n ire ; be­
fedni. Quel. Sieb. 1. 359. an. 1501. turres in 
num ero 0 detexit per abdomadam.
1. D etentio , actus detinendi, intercipi­
endi (Du C. occupatio) ; letartóztatás. Kövy. 
El. 358. Per detentionem  a teiiarum  /itera­
ram. Circa hoc delictum sic proceditur: Do­
m inus litcrnrum  sive ignobilis, medio person® 
iudicialis adm onet detentorem, ut illas sub 
poena legali 500  II. restituat. Cf. Ulp. Dig. 25., 
1 ,  5 . ;  4., 0., 15 .; 43., 25.
2. D etentio, onis, anim arum  ergastulum 
(Dii C. al s.) ; fogság, fogvatartás. It. de- 
tenzione. Gall, detention. Reng, A nn. Er. Cce- 
nob. 137. Cum itaque alia nocte rursus ades­
set spiritus Elisici et in te rrogaretu r: quam ob 
causam  M onasterium  in q u ie ta re t?  respond it: 
opus est, ut pro me Deum exorent fratres, ad- 
liuc enim in detentione sum,
D etentivus, 3., de linens; letartóztató. 
Pel. De s. Laurentio  s. Hi. c. 2. Plena inferna­
lis est cruciativa, sed in nullo expiativa, de­
tention in dem erita p®n® asternte.
D eten tor, qui aliquem d e tin e t;  letar­
tóztató. Art. D i». Pos. 12 ; T urbatores, item 
detentores ac Spoliatores illorum, qui Sect® 
eorum  damnat® rcnunciant.es ex Turcia ad 
istud Regnum  . . . confugiunt m oraturi. Cf. 
Cod. Justin . 8., 4., 10.
D eleo trix , qu® d e tin e t ; orgazda (nő). 
Cod. Dip. Arp. VII. 78. licet ipsa terra  m atri 
Pouse et Laurcncij pro sua dote data fuerit, 
quia tam quam  detentrix  fu ru m ...  deprehensa 
fuit.
D eteriorari, (D uC .) 1. iu deterius 
m utari, 2. v i t ia r i ; rosszabbodni. Rák. Ön. 
64. deteriorabatur dietim  status m eus. Arch. 
Rák. V ili. 310 ., 342 . Fenestra  in plumbo dc- 
teriorala. Cf. Claud. M amert. de S tatu  an. 1.,
3 ., Symfn. Ep. 4 ., 69.
D eterioratio , (D uC.) actus aliquam 
rem  deteriorem  reddendi, v itiand i; megron­
tás, rosszabbitás, romlandóság. Kass. Jur. 
Civ. 1., 222. sed occasione Divisionis sub 
Nro. 4-to  eidem renum erat® , M eliorationum 
denique habita etiam Deterioratiouum  ra­
tione occasione E xecu tions eruendarum  refu­
sione onerum que avitorum  proportionale in­
ter Condividentcs repartitione peragendam  
decerni.
D eterioritas, t i s : abstr. a gradu comp. 
deterior, status v. qualitas r e i ; hitványabb, 
rosszabb helyzet, ni inőség. Cod. com. Zi. 
v. IR. p. 513. . . .  ut eandem  (sc. sessionem) 
p rop ter deterioritatem  ad communem usum 
in ter se deputam us possidere.
D eterm inab iliter , delin ite ; hatá­
rozottan, véglegesen. Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 280. ac omnia iudicia m inuta, villicus ipso­
rum et indices possint et debeant delermi- 
■uabiliter iudicare.
D eterm inari;, (D uC . al. s.) in an i­
mum inducere, constituere, constitutum  ha­
bere; eltökélni, elhatározni m agát. It. risol- 
versi. Gall, so determ iner. W agn.
D eterm inate, certo , defin ite ; határo­
zottan. Gal, déterm iném ent. Pel. Dom. Adv. s.
Determinative D e lu m i i ln t i o Devoratiirirc i l l
II. c. 4. Sed non potest determinate sciri. 
Pázm. Dial. 237.
D eterm inative, defluite, explicate; 
meghatározva. Georcli. 11. T. I. <1(5.
D eterm inativum , 3., adiectivtim ; 
meghatározó, jelző. l ’el. Pom. I,. I. P. V. 
Art. II. c. 4  : Secundo quare aliquod determi­
nativum  ad hoc dictum (Dominus tecum) 
non sit additum, pula, si d ix isse t: dom inus 
om nipotens tecum.
D eterm inativiis, 3., u ltim us; hatá­
rozott, vég. Szék. Oki. 1. 101. ordinatio  de-
terminativa.
D eterm ináln i, decretum, se n ten tia ; 
határozat. Tag. Erd. II. 358.
D eterm ináln i finale, sententia ul­
tima, term inalis ; végleges elintézés, fler. 
Endurtheil. Opin. Deput. 59. non unam mine 
hominis letalem egreditur finale deterrui- 
nium  Causae.
D etestari,m onere,rogare; kérni. Hatty. 
Leg. T. II. 72. an. 1 0 5 5 : ne quis defraudare . . .  
audeat, interm inando detestamur.
D ethronisatio, actus spoliandi regno, 
aliquem pellendi; fejedelemletevés-, feje­
delemletétel, a tróntól való megfosztás. 
Fej. Jur. Lib. suppl. 31 : In conventu Onodí- 
ensi dethronisationi Regis subscribere non 
debuisse. Tör. Tár. XIII. 220.
Detracta, * ,  pars detracta de tota summa; 
lehúzás, levonás. It. diffalco. Kass. Jur. Civ. 
Lex. 111. Tisztb. Irm.
Detracta m on eta lis, Text. v. sub 
Trimestre vectigal. Faber. Ju r. Met. Í14. 
Jura vero Im peranti in hoc Casu perm anent 
sequentia : 1. Jus m onet* , 2 . pr*em t;onis me­
tallorum ad cusionem m onet*  necessariorum ,
3. Detracta monetalis (Schlage-Schalz),
4. Leges Mont. ferendi et in casibus certis ad- 
pellationes recipiendi.
D etractio, crim inatio falsa, obtrectatio ; 
megszólás, rágalmazás. Cod. Dip. Ar]). V. 
46. dolore replem ur cum audimus aliquos vel 
sentim us ad illius depressionem  qualicunque 
malignitate satagere vel dampnabilibus ipsam 
depravando reprehensionibus aut detractio­
nibus ei abrogalibus derogando.
D etractoriiis, 3., obtrectans, de tra ­
hens, detractoris ; gáncsoló, rágalmazó. 
Fej. V. ii. 315. nec velimus nec partis adverse 
versipellis astucia detractorie lingue oblo­
quiis venenosis, de nobis aliud diceret.
D etrectatorius, adi. verb, a detrectare, 
ad detrectationem  idoneus, usurpatus; gya- 
lúzó, ócsárló. Rák. Ön. II. p. 239. I. 37., 
p. 240. 1. 2, (239. 37— 8.) . . . sero tinas et 
plerumque vanas et detrectatorius con­
versationes, in quibus jam  de hujus jam  
de illius vita, m oribus et scandalosis actioni­
bus agitur, longam in noctem  protrahere 
solebam.
Iletriciitura, trie*  capillares; haj- 
fonat. It. treccia, treccia di capelli. Gall. tresse. 
Ger. Haarflechte, Haarzopf. Schlag. 301.
D e t r i u m p h a r e ,  (Du C.) a gr. νκϋ-ρι- 
αμβενπν, trium phum , victoriam  re p o r ta re ; 
győzelmet aratni. Prine. Ang. p. 267 : Hanc 
(sc. voluptatem ) Em ericus nec calce dignatus 
quam cum na tu ra  Beneficio n a tu r*  Angelic*, 
Volatu detriumphavit. Cf. Tért. Apol. 27.
ndv. Marc. 1., 2. Cyprian de S ped . ad. fin.
D etru sio  in  m on aster iu m , inclu­
sio in m onasterium  (J. c a n .) ; monostorba 
taszítás, klastromba zárás. Törvt. Msz.
D etum ulatio , (D uC .) exlm m atio ; [el­
takarítás a sírból. Nagy Hier.
D eturpare, m aculare, c o n ta m in a re ; 
v itiare  m ulierem ; rútitni, eltorzítni, meg­
gyalázni. Frak. Mát. lev. Π. 136 : qui scan­
dalosis actibus dignitatem  . . . cleri . . . de­
turpare  non desinit. Tkal. Mon. Civ. Zag. i. 
247  an. 1375. mulieres , . . deturpassrni in 
dedecus m uliebris sexus. Cf. Svet. Falig. 35 ; 
Plin. 15., 13.
D eu rsib ilis, quod deuri, evanescere 
p o te s t ; tűz által megsemmisíthető. Batty. 
Leg. T. II. 413  an 1269 : nnlloquc tem pore 
deursibilis testim onii.
D eulera, * ,  tors, idem quod it. deutero- 
nom 'o : qu intus liber m o s is ; V. s. Arehi- 
scamnuni.
D eilteriarius, vicearchim andrila (DuF,. 
deuteriarius, se cu n d ariu s) ; alapút. Nagy 
Hier.
D e u t e r o - c a n o i i i c u s ,  Szentiv. Fur. 
Mise. Dec. II. P. Η. 314. E p iste l*  Canonic* 
du* , Petri una, Joannis altera, sed etiam 
Deutero-canonici, id est de quorum  authori- 
tate divina non ita certum  ac exploratum  fuit, 
u ti su n t:  Baruch, Esthcris pars ultima, uti et 
Daniclis, Tobi* , Juditli ete.
D euteroyam ia, seeund*  n u p ti* ; má­
sod egy be kelés. Nagy flier.
D eu terosis, (Du C. D euleresis) Stvzt- 
ρωσις, leges secundari*  seu trad .tiones ho­
m in u m ; emberi hagyomány. Nagy Hier.
D e i i t r a l i s ,  qumstioni subjectus, ad in­
quisitionem  p e rtin e n s ; kérdéses, kikérdező, 
vallató, vallatást, h'ass. Jur. Civ. II. 65. in 
quem nullum in obiecto Deutroli commodum 
vel incommodum redundare potesl.
D e u t r a l i s  annus, in quo populus con­
scribitur qucBStionib u s : de ei utrum  adhi­
biti ; népösszeirási év. Pest. Vár. Lev.
D eutralis C onscriptio, cons, po­
puli. V. s. Deutralis annus ; kikérdező nép- 
összeírás. Pest. Vár. Lev.
D eutri puncta, puncta in terrogatoria , 
comp, ex : de -p utrum , capitula inquisitionis; 
vallatás pontjai. Kass. P. P. I. 3 01 ., 315. 
Testis secundus N.. fossionem suam ad omnia 
deutri pancta confirm at. Cher. Jus. Eccl. II.
341. Mandato insuper adiunguntur puncta in­
terrogatoria , quae apud nos Deutri puncta 
appellantur, quia de eo quairitur, utrum  res ita 
vel aliter se habeat. Fod. Camb. Mere. 89. 
per deutri. puncta  exam inare.
D eutruni, qumstio, in terrogatio , inqui­
sitio ; vallatás. Arch. Rák. IX. 333. ez alább 
ír t  deutrum  szerint. Kelem. tust. Ju r. Pr.
111. 194. Articuli p robalorii seu qm estiones 
Testibus ad respondendum  proponenda·, ex 
particulis äe-eo-utrum  contracto  x'ocabulo, 
Deutruni vel adhuc ‘usitatius, ob tinentibus 
licet regulis gram m atices, per modum sub­
stantivi inflectendo, Deutri puncta apud no­
stra tes com pellantur.
D evalidatio, valoris deminutio ; érték- 
telenités. Urk. Siel). I. 174 an. 1291. Nullam 
ilevalidationem . . . m onet*  n o s tr*  in re ­
gno nostro  fieri perm ittem us.
D evalvare, pretium  dem inuere; leszdl- 
litni (becsét). Gall. rédu ire, déprécier. Germ, 
devalvircn. Kass. P. P. I. 201. M ercedem po­
stalem  in Regno Hungáriáé e 50  ad 48 xros 
pro uno equo et simplici statione deoalva- 
tam . . .
D evalvatio, dem inutio p r e t i i ; pénz­
válság. M arosvásárh. gynm. Ért. 1894/5. p.
45. Körmöcb. főrcálisk. Ért. Rpcst, 1895. p. 
156. Száz. XXIX. 734.
D e v a m i m ,  divanum , consilium  apud 
T u rc as ; török tanács; díván, Magy. Tör. 
Tár. XI. 195.
D evastahiU irum , pro, devastaturum . 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 269. (Radul Vajda. le t. 
an. 1528) regnum  vestrum  devastabit ura m 
et com buriturum  per . . . Tureas.
De vectio, (Du Γ,.) vec tu ra ; behordd», 
fuvarozás. Art. D. 1840. p. 21, dcvirlio 
lignorum.
D e v e c t o r ,  qui devehit, qui currum  re ­
git : fuvaros. Tör. Tár. 1889. p. ( i l l .  comi­
tivam devectoribus adhibere posse.
D eveczi bassi, camelorum prtefeclus; 
n tevék főnöke. Tör. Tár. 1892. p. 433.
D evenire in  C om positionem  
cum  aliquo, paetum in ire ; egyezkedésre 
lépni. Kronsl. III. 84.
D e v e n i r e  i n  u n i o n e m ,  res  mihi 
cum aliquo c o n v e n it; egyezkedésre lépni, 
megegyezni. Krönst. III. 99.
D eventio , actus in m anus tradend i; 
kézbesítés. Ger. das Einhändigem  Kövy. El. 
559. P robari debet vel possibilitas deventio- 
n/s litterarum  ad I. Ju re  pnesum hc Juram ento 
elidenda; vel effectiva deventio ad m anus illius 
si non specifice saltem in genere.
D evetum , (Du C.) (ab it. divielare, in­
terdicere. Gall. véer, vetare, develare) in te r­
dictum, prohibitio seu potius exactio sub p r* - 
textu prohibition i s ; Utalom. Ljuh. Mon. SI.
IX. 61. an. 1410. Foil. Dip. Arp. Font. Vili.
470. et quod ipse nm baxalor nom ine (’.om­
nium s de predict s dereintn ferit sive impo­
suit generale iiixtn formam dicti tractatus, 
prout de hijs cridis deminciacionilms e t  deve- 
tis appare t 470. sive qui pro lanuensihus 
d istringuntur et appellantur, qui hinc re tro  con- 
trafecerint cridis, denunciacionibus et develo 
predictis. Ljub. Mon. SI. IX. 59 an. 1 4 1 0 : 
super ilevetu, quod nullus vadat ad terram .
D ev iare, (Du (’,.) declinare, decedere de 
via, deflectere a via vel de via, e rra re  ; el­
kitérni az ú ’ból. II. deviare. Fod. Dip. Arp. 
Font. VII. 348. Et si aliquem clericorum  repe- 
re r it excedere vel deviare a tram ite oflieij 
clericalis. Rák. Ön. 39. Ff. Macroh. Somit. 
Scip. 1., 22. Augustin. Doctr. F hrisl. 3.,
36. etc.
D evictiaci, V. Heliognostici.
D evirginare, (D u F .) v irginitate p ri­
vare; szüzességtől meg fosztani. Nagy Hier. 
Ff. Petron . Sat. 25., I. Paul.Dig. I., 18., 23.
D eviridare, e num ero viriduin in ve­
rum  actuariorum  m em brorum  num erum  assu­
m ere V. s. Viridis.
D e v o l u t i v u s ,  vim devolvendi habens; 
másra hárító. Cher. Jus. Keel. II. 361. Ef­
fectus appellationis tres sequentes recensentur:
1. suspensivus . . .  2. devolutivus, cum causa 
appellata cum om nibus accessoriis a Judice 
inferiore ad superiorem  devolvitur ita, ut hic 
non solum de justitia  appellationis verum 
etiam  de m erito  catis*  indicium ferre possil.
D e v o l v e r e ,  aliquid in aliquem transferre, 
derivare (D uC . al. s . i ; hárít mi. Törvt. Msz.
D evoraturire, devoraturum  e s s e : 
falni, 'nyelni akarni. Szamosk, I. 418. Re­
galia insignia argento auro inducto c * la ta ; 
alterum  m aternum , anguis infantem  devora- 
turientis imagine, ad hevam.
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1. D evotio , reveren tia  (Fin. Du. C. al.
s . ) ; hódolat. Frak. Mát. lev. II. 1 : cum tanta 
sit devotio populorum  ad ipsos fratres.
2. D evotio , titulus honoris kegyessé­
ged. Mon. Com. T rans. I. 161. an. 1542. 
pergat itaque devotio tua  sicuti cepit.
D evotio adventualis, supplicatio 
sacra tem pore ante solemnia Christi n a t i ; 
adventi ájtatosság. Rák. Ön. 231.
D evotion es, titulus honorificus (Du C. 
al. s . ) ; tiszteletességtek, Usztelendőség- 
lek. Iiatt. Leg. III. 128. an. 1437. V estras 
devotiones . . . petim us diligenter.
D evotisare, (Du C. devotixare) Vota 
et o rationes ad Deum facere ; iijtatoskodni. 
Pel. De dcdic. Eccl. s. I. c. 3 :  Omnes o ran t 
pro illis, qui in Ecclesia devotisant.
D extarius vel D extrarius, ηάριπ- 
ηος, equus a dextra agasonis stans, auctore 
Du C. equi m aiores et cataphracti, quibus ute­
ban tu r potissim um  in bellis; paripa. It. destri- 
ero. Scliläg. Anonym. Gest. Hung. Marc. Ohr.
II. 21 . II. 28. II. 46 ., 71.
D extrocherium , (D uC.) brachiidcxtri 
ornam entum  viris seque ac feminis com m une; 
jobbkézhez való ékesség. Verancs. Hist. 1. 
313. Habent simili ex m ateria manicas et dex­
trocheria. Cf. Capitol. Maxim, duo 6. Maxim, 
imp. 1. fin..
D extrum , emolumentum (Du C. al. s.) 
V. s. Atterare; előny.
D ezdar; várnagy. Adelm. De orig. 
Ture. 12. Qui (Janizari) autem  m inus apti vi­
dentur militia, deleguntur ad custodiendas m u­
nitiones et arces et sunt circiter num ero XXX. 
milia, qui obediunt suis Dezdar,i. e. Castella­
nis viventes ex stipendio.
D eziphrare, decifrarc q. v. Tör. Tár. 
1892. p. 460. de verbo ad verbum dezi- 
phrati.
D ezpotus, Despota; fejedelem. Luc. 
Regn. Dalm. 208. una cum aliis eiusdem  Regni 
nostri Rozn;e et aliorum Regnorum  nostro ­
rum  fidelibus in Regno Rasche apud Illustrem 
Principem  Dezpotum dictae Rasche.
D iabolice, in modum d iab o li; ördögi 
módra. Tör. Tár. 1888. p. 557.
D iabulus, i, Diabolus, malus g e n iu s ; 
ördög. Luc. Regn. Dalm. 104. et si aliquis 
instinctu Diabuli compulsus hanc corrobora­
tionem nostram  disrum pere tem ptaverit.
D iacon , onis, (Du C.) ad ju tor curionis 
s a c r i ; segédpap, papsegéd, felpaptsegéd. 
Cod. Dip. Arp.Cont VI. 533. Thadcus, Simon, 
Ivanka diacones; Kilianus, Andreas subdia- 
cones.
D iacona, ai, (Du C.) femin. ad Diaco­
num , alias D iaconissa; szerpapnő, szolga- 
papnő. Fej. 1., 250. In canonibus Zachari* 
ita habetur : ut presbitera, diacona monacha 
vel etiam  spirituali com m atre aut spirituali 
filia nullus utatur.
D iacon atus, us, (DuC.) dignitas, status, 
officium d iac o n i; szerpapság,papsegédség, 
felpapsegédség, diakonsäg, fellevitaság. 
Törvt. Msz. Nagy Hier. V. s. v. Clericatus. 
Cf. Hieron. Ep. 22., 28.
D iacon ia, « , (Du C.) 1. collatio eleem o- 
m osinarum , q u *  colligebantur et d istribue­
bantur in pauperes Christianos^ 2. locus in 
quo per Diaconos regionarios pauperes . . . 
a le b a n tu r; i. alamizsna, 2. az alamizsna 
kiosztása· helye, szegények háza. Nagy 
Hier. Pár. Páp.
D iaconise Prsetor, curator egentium, 
ptochotropbos; szegények atyja. A rm en­
vater. Pár. Páp.
D iacon issa , re, (Du. C.) m ulieres vitae 
in tegritate et religione insignes, quie in sacris 
ecclesiae m inisteriis ea obibant officia, qum dia­
coni. V. s. Presbyterissa; nőpapsegéd. 
Cf. Hieron. Ep. 51., 2. Cod. Justin , 1., 3 ., 9.
D iaconus, (Du C.) διάκονος, m inister, 
adiutor cu rio n is ; szerpap, papsegéd. It. 
diacono. Gall, diacre. Cher. Jus Eccl. 1. 143. 
Diaconorum quippe e r a t : 1. gerere curam  
pauperum  et m ens*  Domini seu celebrandis 
sacris, qu® in veteri Ecclesia cum agapis pau­
perum que cura coniungebantur, m inistrare,
2. Evangelium praedicare, 3. Baptisare, 4. 
Eucharistiam  distribuere.Ad-officia Diaconorum  
spectabat etiam Episcopis et Presbyteris in of­
ficio altaris m inistrare , m ens«  sacrae, orna­
m entorum  et vasorum  curam  gerere, dona po­
puli et oblationes Sacerdoti tradere  etc. Törvt. 
Msz. \ felpapsegéd, fellevita. Körmöcb. fő­
reál. Ért. 1895. p. 43 . Cf. Sctos Patres.
D iacon u s C ardinalis, (DuC.) qui ad 
ecclesiam aliquam diaconus incardinatur. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 142. 143.
D i a c r i l l O i n e n i ,  Discernentes q. v.
D iacriticu m  sign um , discernens sig. 
megkülönböztető jel. Numi Hung. 36 . sit- 
ne hoc regis eiusdem caput, an potius signum  
diacriticum  m onetarii vel insigne subiugat® 
eiusdem  prov inct*  ? disceptatur hodie.
D iacus, scriba, litte ra to r; irödiák. V. 
Deacus. Szamosk. I. 171. III. 1 9 : quem vulgo, 
quod nonnulla latinaram  litterarum  cognitione 
esset tinctus Dia cum, idest, litteratorem  voca­
bant. Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 25 . Peril­
lustri et Generoso Dom ino Petro  Diako llog- 
dano Dom ino et amico abservandissim o tig τον 
άρχονταν τον ηίτρον βογόανόν διάκον 
T ransilvani* .
D isecesis, Dioecesis. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 12. et populis sufficiens adest intra 
Diaeceseos limites, Episcopus habeatur.
1. Diaeta, * , iter unius diei (Du C.); egy 
napi út. Roger. 302. Hi autem  quando Ru- 
sciam et Comaniam to ta liter et unanim iter de­
s truxerun t, retrocedentes ad quatuor vel quin­
que diaetas intacta confinia H ungari*  con­
tinua dim iserunt.
2. Diaeta, (Du C.) conventus apud Germ, 
ccenaculorum habendorum  causa, apud nos co­
mitia regni; ország gyűlése, gyűlés, gyü­
lekezet. Törvt. Msz. Szer. Not. p. 141. Nove­
ritis quod Nobis in Diaeta seu Conventione 
Generali U niversitatis Regni Nostri harum  Par­
tium  Transilvanarum . Rák. Ön. p. 5 1 .1 .1 8 — 22. 
Bel. Geogr. 499.
Diaeta n o so co m ia iis , certus vivendi 
m odus in n osocom iis ; kórházi életrend, 
Abeles 30.
Diaeta P yth agorica , genus vivendi, 
parcum , continens ; egyszerű életmód. Cu­
rios. Mise. II. 268. Victus sive Diaeta Pytha­
gorica aut M onastica secundum  regulas s tri­
ctiores, aut ad amussim  «qualis plurimum con­
ducit ad vitae longitudinem .
Diaetalis, ad dketam , comitia pertinens; 
országgyűlési, D iar. Com. II. 106.
Diaetaliter, via D i* t* , in c om itiis ; 
gyűlésileg, ország gyűlésileg. Szegedi Rubr. 
p. II. p. 65 : Non obstat Concilium isthoc . . . 
non esse Diaetaliter e t Articulariter in 
Ungaria receptum . G. Fej. VII. Ad lect. XIII, a
Statibus et Ordinibus in campo Rákos diaeta­
liter collectis. Knauz M. E. S tr. 11. 437. Rák. 
Ön. 51. 18.
Dite tátim , in diaeta, gier diaetam, 
Ac. Com. Sopr. 9 1 :  v ig o re ... A r tic u lo ru m ... 
Diaeta tim  conditorum .
D iaglypha, (a δαγλύητω) ; faragott, 
vésett m íívek, Schröer. Arch. Gr. et R. 62. 
D resd*  et alibi reperiun tu r opera diaglypha, 
Siegelringe et cam e*.
D iagn osticu s, 3., ind icans; ismer­
tető. It, diagnostico. Ütia. Hadim. 145. Chri­
stianorum  signum diagnosticum  ponit, quod 
servent M andata Dei.
D ialis, sub dio s i tu s ; földfölötti. Ger. 
oberirdisch. Faber. Ju r. Met, 13 . Geometra 
M ontanus (D iribitor M arcalis, M ark-Schiener, 
M ark-Scheider) erga inviationem  officii dimen­
siones M arcarum specialis C ultura  Urburarl- 
alis tam diales quam subdiales procurat. 
D ialloge, egyeztetés. Tör. Tár. 1888.
р. 574. Dialloge hoc est conciliatio loco­
rum  S crip tu r*  Erothem atum  dialectices libri 3.
D ia log ism u s, i, dialogus, diverbium  ; 
beszélgetés, párbeszéd. It, dialogo. Gall. 
dialogue. Szamosk. II. 41 . Hoc dialogismo 
finito, Dem etrius Episcopus Transylvanus ail 
orationem  principis ita serm onem  tem peravit, 
Kaprin. Eloq. 1. 658. Sermocinatio sive 
Dialogismus e s t ficta personarum  collocutio 
seu solus secum  ipso seu plures simul in ter se 
loquentes inducantur.
D iam argariton , ab it. m argarita, bel­
lis perennis (L in n .) ; százszorszép. Ger. 
Gänseblüm chen. Pel. De s. M argaretha s. II.
с. 5. M argarita valet contra cordis passionem, 
unde medici faciunt do. ea clectuarium, quod 
vocatur diamargariton.
D iam etralis, e, m ed iu s ; közép, átla­
gos. Gal. inoycn. Georcli. Ert. 85. Kass. Prax.
I. 204. diametrale  serici pretium. 
D iam elra liter , p ro rsu s; egészen,
homlokegyenest. It. d iam etralm ente, Dip. ΛI v.
II. 56 : diamelraliter e run t su «  m ajestatis 
et m e*  in tentioni opposita.
D iaudria, * ,  m atrim onium , ubi duo viri 
s u n t ; kétférjű házasság. S. Honkő. Top. 
Misk. 11. Nec. Diandriani quarum dam  Ame­
ricanarum  anhelant.
D iaphaneitas, (a διαφαίνω), pellucida 
natu ra ,persp icu itas; átlátszóság. II, diafa nitii. 
Curios. Mise. 290 . quod caput C om et* non 
sem per ita opacum et densum  sit, ut non ali­
quid diaphane-itatis habeat. M. Bel. Prodr. 
187. Pel. Senn. Pascha 13. ο.
D iaphanum , corpus pellucidum ; á t­
látszó test. Pel. Serin. (AesL 59. y.) Curios 
Mise, 41 . Refractio stell*  est directi eius ra ­
dii luminosi propagatio inflexa, facta in com­
m uni superficie duorum  diaphanorum  di­
versa; densitatis.
D iaplian iis, 3., pellucidus, translucidus; 
átlátszó. It, diafano. Prine. Ang. p. 186 : in 
Cursu suo Diaphano medio sem per usus. 
Curios. Mise. 208. Aer est maxime ditipha-
nns.
D iarchia, * ,  regnum , ubi duo principes 
gubernant, re g n a n t ; kélfejedetmü ország 
v. országlá.s. Törvt, Msz.
D iarod inus, 3., (ρόδινος) rosei coloris 
(Du C.) ; rózsaszínű. Kat. Hist. Duc. 374. 
planétám  diarodinam  (rosei eoioris, rodon 
enim G race rosam  Latine significat) . . pan­
num altaris diarodinum  pro Ryzanleis octo.
Diasperus D icasterialis tabula Dies animarum
I Masperus, panni pretiosi species (Du f i .) 
It. d iaspro, Ja sp is ; finom szüret. Száz. XXVII. 
683.
D iaspora, ad evang. ecclesiam pertinen­
tes dissiti lo c i; e«, egyházhoz tartozó szór­
va,nyhelyek. Kon. Egyh. 326.
D iatyposis, (Du fi. mandatum) signili- 
catio, a rs  vel ratio imaginibus exprim endi, 
effingendi, oculis exponend i; szemléltetés, 
jelzés képekben. Fabó. Monm. Εν. 02. Fuit 
gener Michaelis Zvonarits, id quod patet ex 
Diatyposi ipsa, ubi se Lethenyeus generum  
vocat Zvonaritsii. fif. Marc, fiapell. 5. p. 172.
D iaulissus, (a diaulos) duplex colline- 
a tio ; kettős czél. Szentiv. Cur. M ise.Dec. II. P.
1. p. 208. unde si uterque oculus tunc in obie- 
ctum minutum pratsertim  in tenderet, vel sco­
pus vel diaulissus geminus apparet et sic 
iaculatio sine confusione esse non potest.
Dibaptistse, Anabaptista; q. v.
D iblaterare, effutire, b la te ra re ; kife­
csegni, kilocsogni. V erancs. VI. 52. Nam si 
quid tale in mensa mea, quam multi boni fre­
quenter petunt, audivit, foedissimo m ore suo 
fecit, quod passim per compita diblaterarit.
Dica, (Du f i .) conscriptio, connotatio, 
instrum entum  ligneum ; feljegyzés, össze­
írás, rovás. (Aucl. Batyáno. Apud nos «di­
care» significat conscribere et ex conscriptione 
eruere quantitatem  solutionis praestanda;; habet 
itaque triplicem significationem ; dieii enim , 
seu potius conscriptio est connotatio sub cen­
sum venientium , alio modo dica est ille nu­
merus pecorum, m ensurarum  a quo aliquid exi­
gitur, est denique dica etiam  instrum entum  
ligneum, in quo anno ta tu r num erus obvenien­
tium vernaculo idiom ate: rovás. Sciendum hic 
dicas has ita esse com paratas, ut pars una 
apud illum rem aneat, qui exigit solutionem , 
alia apud illum relinquatur, qui praestat) Du fi. 
Dief. dica, dyaca : tabula, cautio, charta, ubi 
continetur summa debiti, rechen, kerbholtz, 
rechentafel, kerbe, kerp. Mon. Com. I. 
567. Tör. Tár. 1893. p. 20. Batty. Leg. E. T.
1. 510. et passim.
Dicíilis, ad dicam p e rlin en s ; adóbeli. 
Törvt. Msz. Tiszt. í r á s . : Dicalis conscriptio.
D icalis c o n t in g e n s  taxa, pars 
r a t a ; kivetett járadék. Arch. Rák. VIII. 117. 
dicalis cordingensnek nyári fizetése.
D icalis im positio , actus imponenda; 
d ica;; adó kivetés. Száz. VI. 598.
D ican ilium , clava, cambuca argentea, 
qu® olim ante  im peratores, nunc ante card i­
nales p ra fe r tu r ;  ezüst buzogány. Nagy Hier.
Dicare, (Du fi.) censere, tribu ta im po­
nere: megadóztatni. Monm. Comit. IV. 652. 
Domini Regnicola; dicunt, quod Dicator Re­
gius omnia perlustrav it et singulos colonos 
dicavit, quicunque aliquid con tribuere  pos­
sent et non sunt praiter dicatos, qui possent 
aliquid dare.
D icarum  capita V. Caput dicarum·. 
Szegedi Rubr. Pars I. p. 8 9 :  Capita dica­
rum  vulgo a Rovásnak a nyele., fogantója, 
peracta decim atione Rusticis gratis reddi ju ben ­
tur, vel certe per literas quictari (Math, regis 
decretum  1481 : pro capitibus dicarum  
nihil exigatur.)
D icasteria lis , ad sedem gubernationis 
pertinens; kormány széki. Arch. Rák. IX. 85. 
Dicasteriales Commissiones.
D icasteria lis  reso lu tio , sententia 
fori jud ic ialis ; kormányszéki határozat.
Fabó. Monm. Evang. II. 299. ipse gloriosis­
sim us im perator Leopoldus M. dicasterialem  
hanc resolutionem  nom ine suo expeditam , 
publica explanatione sustulit.
D icasteria lis  tabula, forum iudi- 
ciale ; kormányszék. Kér. Nap. 79.
D icasteria lista , qui in sede gubernii 
m unere fungitur; igazgatószéki tiszt. Törvt. 
Msz. M olnár Patv. 51.
D icasteriu m , (Du fi. forum iudiciale) 
sedes gubernii, consilia rerum  publicarum ad­
m inistrandarum ; igazgatószék, korm ány­
szék·, főkormányszék. Kass. P. P. I. et. II. 
pass. Kass. Ju r. Civ. Lex. 17. Molnár. Patv. 64. 
Dicasteriorum  autem  generice sum ptorum  
nom ine veniunt tam diel;e tixte Tabake Judici­
aria; nempe Exceisa 7-viralis, Inch Regia et 
D istrictuales, Com itatuum que Tabui®, quam 
vero alia politica, u t : fiancellaria, Consilium, 
Camera. Törvt, Msz.
D icasteriu m  F in an ciaru m  et 
C om m ercii A u licu m  R eierenda-  
rius, fori aerarii eteom m . aulici re la to r; ud­
vari pénz- és kereskedelmi ügyek elő­
adója. Kov. Form . St. P r*f. A ndreas Semsey... 
ad Exc. Dicasterium Financiarum el C o m ­
m e r c i i  Aulicum Referendarius.
D icasteriu m  Ju rid icu m , D ica- 
ster iu m  Politicum ; i. királyi tanács, 
2, királyi curia. M olnár Patv. 64. Duplex 
itaque est genus Dicasteriorum, unum  Po­
liticum  seu Politico-Oeconomicum, ut 
Consilium, aliud Juridicum, u t Tabula Regia.
D icatio, census (Du C. al. s . ) : adórovás, 
rovás, rováspénz, rovatai, megadóztatás. 
Törvt. Msz. Schw art. Scult. 125. Subiectos 
fuisse hospites istos contributioni, quam dici­
mus. * ra rio  regio inferend® al illo tem pore 
nondum  perpetuae, ni privilegio exem ti es­
sent, id et per se patet et vestigiis, q u «  hic 
sequuntur, cognovi «Item  (verba sun t contra­
ctus ad quem iam saepius provocavi), «si di­
catio, ex m andato domini regis ad territorium  
pervenerit. Monm. Comit, T rans. I. 185. Mo­
dus Dicationis Colonorum.
D ica tion a les  tabella;, sebed® cen­
sum impositum c o n tin e n te s ; rovásos m u­
tatványok v. mutatékok, adótabellák. 
Törvt. Msz.
D icator, (Du fi.) exactor dicarum. An. 
Sc. II. 142 an. 1 5 2 2 : dicti sun t Dicatores 
G erm an is: Kerber, Hungaris : Rollo, rovás­
szedő. Szék. Oki. IV. 171. Kuk. Ju r. I. 177. 
Numi Hung. 159.
D icatoratus, officium dicatoris, exacto­
ris  ; adószedői hivatal. Magy. Tör. Tár. Vili.
39 . officio Perceploralus et Dicatoratus fun­
gentes.
D icatus, 3., cui tributum  impositum esi. 
V. D icare.
D icere, intelligerc ; bene dicere, probe, 
recte intelligerc ; érteni. P ro t, inq. 192 : Jam 
bene dico, quod vos habetis m agnum dolo­
rem  in spatula vestra.
D icere in  an im as, bona m ente, bono 
anim o d ice re ; lelkére mondani (lelkemre 
m ondom). End. p. 439. (Andre® II. Juram en­
tum a 1232) 11. alie . . . ecclesie . . . reci­
pient ad usum suum (sales), secundum  quod 
prelati eorum  in animas suas dixerint.
D icere in ter  se, cogitare, in animo 
volvere ; magában gondolkodni. P ro t. inq. 
182— 3.
Dicharistse, Manich®i socii, qui se bis
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meliores aliis ce n se b a n t; kétszerjobbosdiak. 
Nagy Hier.
D icib ilium , (Du C.) nug®, fabula pue­
rilis ; mendemonda. Nagy Hier. fif. Marc. 
Capell. 8. p. 273. Tert. adv. Valent. 20.
D icrotus, 3., δίχροτος (Du C. dicro­
tum) ; kétszer verő, két oldalról eerf.B ene. 
Med. I. 35. pulsus dicrotus.
Dicta, ®, fors. idem quod pannus bilix ; 
kétnyüstös kelme. Arch. Rák. V ili. 312. Cul­
citra pilis equinis repleta cum operculo ex 
dicta, (Dikta) Pulvinar aliud ex Dicta.
D iétám én , (Du fi. φονή) 1. m andatum, 
sententia , praeceptum, 2. dictum, vox ; i. ren­
delés ,parancsolat, 2. szó, mondat. Georcli. 
Η. T. IV. 271 . dictamini· Articuli etc. Cod. 
de Delict, 313. suscepta eorum  protectio 
etiam  pvwexistentium Legum dictamine 
poenalis foret, Pel. Serm. Aesi, 59. Z. Et r e ­
spondens in ter alia dictam ina ponit hanc 
rausam .
D ictam ium , secu s : dictamnum , dicta­
m nus, dictamum, dictam us, d ip tam us; ezerjó. 
Ger. Diptam, Pfefferkraul, Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 116.
D ictare, (Du fi.) praescribere, inhere; 
rendelni, diktálni, szabni. It. dettare . Gall. 
d icter. Kass. P. P. I. 292 . fieri debet id, quod 
iuris et iustiti® dictaverit ordo. Cf. Quint. 
Inst. 11., 3., 131.
D ictare iura, legem ferre ; törvényt 
hozni. Törvt. Msz.
D ictare sen ten tiam , sententiam  
fe r r e ; ítéletet mondani. Törvt. Msz.
D ictarrius, pro: dietarius, m ercenarius ; 
napszámos. Krönst. III. 4 8 0 :  dictarriis, 
hom inibus m etentibus feneta.
Dictatio, actus d ic tan d i: írás alá bo­
csátás, toll alá mondás. Törvt, Msz.
D ictator, dictans, qui d ictat alicui ali­
quid, vel scrip to r (D u fi.); diktáló, tollba 
mondó, író. Fej. 1. 405. Ego A nastasius, 
huius Chyrographi dictator, C rivatensis Epi­
scopus.
D ictatura, ®, fors, idem ac registra- 
lura, officium ab actis, a com m en tariis ; ira t­
tárnoki hivatal. Opin. 1'. II. de ordine Jud. 
Sec. HL §. 2  : Praeses Dictaturae e t G. XXII.
D ictatus, m andatum  severum  (DuC. al. 
s.) ; szigorú parancs. Pár. Pap.
D icteria , orum , ru m o re s ; mende­
monda. Törvt. Msz.
D iction ario lu m , dem. ad dictiona- 
rium ; szótáracska. Rév. Pl. 87.
D ictiuncula , dem. ad dictio ; kis be­
széd. Irodt. Közi. VI. IV. 464 . carm ine aut
dictiuncula.
D idactron, idem ac M inerváié ; δίδαχ- 
τρον; tandíj. Brezny. 344. A nobis illud 
ipsum salarium et didactron, quod antecessor 
tuus habuit, una cum singulorum  benevolen­
tia erga te et tuos habiturus es liberalissime.
D idactrum , m erces p r*coptoris, insti­
tutionis ; tandíj. Kér. Nap. 186. W alaszky
280. et passim .
D id ascu lus, i, praeceptor, d oc to r; ta­
nító, oktató. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 546. 
in didasculum  prefecimus.
D ierista, ®, m ercenarius in diem con­
ductus ; napszámos. Fjp. Szám. p. 386  an. 
1438 : dieristis in prato.
D ies an im arum , (Du. C.) dies com­
m em orationis omnium fidelium defunctorum  ; 
halottak napja. Batty. Leg. III. 304  an. 1397.
214 Dies artificialis
I >ies artificia lis, in quo artifices con- 
vcuire so le b a n t; mesternap. Tent. Schul. I. 
271 : in templo artificialibus diebus . . . 
celebrari solito.
D ies c a n  t o r a  lis, dies ad cantum  de­
stinatus ; énekre szánt nap. Batty. Les. 111. 
255. an. 1 ‘,170.
D ies carnalis, dies, quo carnibus ve­
sci l ic e t ; húsevő nap. Lzb. Cod. Med. 111. 84.
D ies cineru m , (Du C.) caput ieiunii; 
lumwazó szerda. Cod. Dip. And. V. 111. p. 
!i. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 204 .
D ies com m u n is, (Du 0.) Festis op­
positus ; míves nap, köznap. Törvt. Msz.
D ies c o n c u ss io n is  ovorum , dies 
alter festi pascitatis, quo die ovorum  concu­
tiendorum  lusus usu v e n i t ; liusvét hétfő 
napja. l kai. Mon. Civ. Zag. I. 280. an. 1380. 
Száz. XI. ö l» ,  an. 14,13.
D ies (Corporis Christi, Festum cor­
poris C h ris ti; úr napja. Szirm.
D ies critici, (DuC.) periculosus, de­
cretorius, decernens d .; válságos nap, meg­
választó napok. Törvt. Msz. Curios Mise. 
11(5. Atque Ince de annis Climactericis. Nunc 
videamus quid de diebus criticis sentiendum  
sit. De diebus criticis. Dies critici illi dicun­
tur, in quibus crises seu indicia de incre­
mento morborum  form ari a medicis solent. 
Porro crisis alia est perfecta alia imperfecta. 
Perfecta est, qu;e aegrum integre a m orbo libe­
r a t ;  imperfecta vero est, in qua m orbus per­
lecte non indicatur, sed tantum  secundum  par­
tem et alterius crisis futura' locum post se re ­
linquit,
D ies decretalis, dies nefastus, dies 
ferialis ; szünnap, törvényes szünnap) v. 
ünnep, törvény kijelelte itélöszcki szün­
nap. Törvt. Msz. Szirm. Glos. 63.
D ies d ecretorii, V. Dies critici.
D ies diei, Magy. Tör. Tár. XII. 30. da­
lom sexto die diei Ammonicionis (dominica 
proxima ante fest. b. Mattiéi Apóst.) 13. tan ­
dem vero l l -ο die diei huiusm odi juram en- 
lalis Deposicionis etc.
D ies duplex, dies so llem nior; kettős 
ünnep). Batty. Teg. 111. 621. an 1498.
D ie s esu ria lis, dies jejunii; böjti nap. 
Lzb. Cod. Med. 111. 84.
D ies E xaltation is san cte Ε π ι- 
c.is. Dies festus memorial crucis erecta«; ke- 
reszl-/elcmelcs, kereszt-felmapusztulás 
napfia. Cod. Dip. Briiss. Burg. 19. Datum in 
arc.c una Budensi in dieExaltationis sancte 
< trucis.
D ies fatales, dies constituti, prmfiniti, 
d iscrim ina; megválasztó, kiszabott napok, 
veszedelmes v. ügy sorsát elválasztó na­
pok. Törvt. Msz. Szirm. tilos. 69. I). fatales. 
M eghatározott napok.
D ies feriatus, dies negotiosus ; m un­
kanap ; köznap , dologtevő nap. Törvt. 
Msz.
D ies ferrop olii, dies Solis v. Domi­
nica ; vasárnap. Georch. Η. T. IV. 107. ré ­
geiden ünnepnapokon szokták tartan i a vá­
sárt ; m ert akkorra legtöbb nép szokott össze­
jönni. Hihetőleg innét száradott az Úr napjára 
(Dies Dominicus) a vas-árnap (dies ferro­
polii) mivel t. i. a régi vitéz m agyaroknak 
eredeti kereskedések jobbára csak a vasnak 
adás-vevéséből állott.
D ies in d ices, V. sub Contemplabi­
lis, jövendölő nap.
Dies induciarum
D ies induciarum , f e r i* ; szünnap. 
Törvt. Msz.
D ies in tern u n tiu s, V. s. Contem­
pla} diis.
D ies indiciorum , iu ris, (Du C,) in
quo ius d ic itu r ; törvénynapok. Georch. H.
T. I. 216 . Törvt. Msz..
D ies lega lis, (Du C.) quibus Lege agere 
l ic e t ; törvényes nap. Törvt. Msz.
D ies lon g ior, srve dilator, dilatio, 
m ora ; halasztás. Krönst. 111. 264 . pro die 
longiore sive dilatore sumendo.
D ies m e ss io n is  extrem ae, dies 
novissimus, iudieium nov issim um ; utolsó 
ítélet napfia. Batty. Leg. 111. 12.
D ies naturalis, dies 24 horarum  
(D u C .); természetes nap. Batty. Leg. III. 
621. an. 1498 : fratres . . .’· infra diem na­
turalem, ex quo ad loca pervenerin t . . . 
quardianis suas obedientias o stendere te ­
neantur.
D ies p antocriticu s, dies novissim us; 
utolsó ítélet. Teutscli. Schulor, I. LXXXVIL 
D ies profestus, (DuC,) dies fa s tu s ; 
köznap. Törvt, Msz,
D ies quatuor C o ro n a to ru m ;
octava dies n o v e m b ris ; november nyolcza-. 
dika. Batty. Leg. T. II. 414. an. 1279 : Sta­
tuim us, u t a die quatuor Coronatorum  u s­
que ad diem natalis Domini a sanguine et ca r­
nibus . . . abstineant.
D ies recrea tion is, dics ad refectio­
nem  d a tu s ; szabad nap. Magy Tör. Tár. 
XIII. 41.
(Dies regina*, Marim ascensionis in coe­
lum i l . ; Mária mennybemenetele. Száz. 
XVill. 74., 1.
D ies R espectus, (in Camb.) dies dila­
tus, prolatus ad solvendum  ; kim életi napok. 
It. R espiro. Ger. Respecttage. Art. D. 1840.
р. 70.
D ies senti duplex, dies semi sollem­
nis ; félig ünnepélyes nap. Batty. Leg. 111. 
621. a n . '1498.
D ies sep tim an alis, dies p ro fe s tu s ; 
hétköznap. Tent. Schul. I. 271.
D ies so lem n es , dies, quibus ins age­
batur ; törvénykezési napok. Passim  in iure 
liungarico.
D ie s  so lis , (Du 0 .)  dies d o m in icu s; va­
sárnap. Passim .
D ies so le n n es , V. Dies critici.
D ies strenu aru m , prim us dies ineun­
tis anni, K alends J a n u a r i* ; új esztendő. 
Batty. Leg. III. 235. an. 1370 ; O laliii. . .  dant 
nobis in d ie  stennarum . . .  equum  unum. 
Cod. Dip. Arp. Gont. IX. 124. Numi Hung. 117.
D ies term in i, dies d ictus; határnap. 
Törvt. Msz,
D ies V isita tion is; Sarlós-Boldog- 
Asszong. It, visitazione. Ger. Heimsuchung 
Mariié. Szirm.
1. Diéta, * ,  V. L Diaeta', egy napi 
út. Prot, inq. 318. LX III: in terrogatus, in 
quantum  distat illa villa . . . re sp o n d it : « ter­
tia dimidia diéta·». Pel. Pom. De Innoe. III.
с. 5. Fej. III. 2 ., 1 6 ,  2.
2. D iéta, m erces d iu rn a ; napszám. 
Krons. III. 179 : solvimus 1 diétás.
3. Diéta, diaeta ; életmód. Kol. Cod. 
21. Diéta facit sapientiam .
D ietarius, i, (Du C.) Dierista  q. v. 
napszámos. Fjp. Szám. p. 236.
D ietenu s, de die in diem (Du C. tota
Diffidatto
d ie ) ; naponként. It. alia g iornata, per giorui. 
Thurocz. 74 . statim  firmavit castra  revolvens 
dietenus in m ente, an Romanam deberet ag­
gredi urbem .
D ietim , (Du C.) per, in singulos d ie s ; 
-naponként, napról-napra. Curios. Mise. 
282. Bod. Hist. Feci. i. 167. Urb. Reg. 97. 
qnod non a singulo Resfantiario dietim  com ­
petat. Rák. Ön. p. 303. I. 28—2 9 . Dietim 
augebatur mgrotantium  num erus.
D ifalcare, diffalcare, discindere ; szét­
vágni. Magy. Tör. Tár. XL 1 0 1 , 103.
D ifiam ator, oris, qui d iffam at: elhí­
resztelő, hírbe hozó, rágalmazó, gy alázó. 
It. diffamatore. God. Kp. Pét. Páz. I. 169. ul. 
luce, odiosa causa in te r nos cum diffam a­
tor e orta  ita com ponatur.
D ilfam atorius, 3. (a diffamando Du C.) 
probrosus, con tum eliosus; gyalázó. It. diffa- 
uiatorio. Kövy Ei. 188. Licet, quis in probam 
diffamatoriae sine dictionis * q u e  tale do­
cum entum  producat.
Diffam ia, (Du C,) calum nia, infamia ;
rossz hírnév, rágalom. An. Sc. II. 163. an. 
1131. Cf. Augustin. Civ. I). 3 ,  31. et Qumst, 
Vet. Test.
D iffam is, infamis, diffamatus; roszhirű. 
Bod. Hist. Eecl. HI. 19.
D ifferencia, te, (Du C, differentia) 
discordia, lis, controversia ; egyenetlenség. 
Szék. Oki. I. 246.
D ifferen d u s, (inusitatus compar, a 
differens) plus, pnestan tius (DuC. differentior); 
kiválóbban. Tkal. Mon. Kp. I. 80. an. 1244 : 
tan to  ampliori s i n t . . . m unere prosequendi, 
quatenus differendus pre ceteris sua eis m e­
rita suffragantur.
D ifferenter, alio m odo, alia ratione, 
alias (D u G. em inen ter); killönbözőley, kü­
lönböző, elütő módon, máskép. Törvt. Msz, 
Pel. Dom. I. Adv. s. Hi. c. fi. Gf. Solin. 1.
D ifferentia  m etatis, dissidium, con­
troversia de term inis, co n lin iis ; határbeli 
villongás. Törvt. Msz.
D ifferentia lis , ad differentiam perti­
nens ; ad dissidium  sp e c ta n s ; különbözés i, 
villongást. “Pázm. Dial. 261.
D iffibulare, (Du C.) libulam resolvere, 
discingere ; kikapcsolni, kicsatolni. ístliv.
XV. 219. Cf. Stat. Theb. 6 ,  570.
D ifficultare, (D uC.) difficilem se prte- 
bere, impedimentum , moram a ffe rre ; kifogá­
solni. Ger. difficultieren. Dpin. P. IT. Sec. II. 
Cap. IV. §. 3. reten tio  seniorataum  pro fu tu ro ., 
non difficultatur. Kass. Jur. Civ. Lex. 17. 
Jogi. Emi. T. 11. 2. p. 384. Maty. kir. lev. i. 
p. 467.
D ifficultatio , difficultas, impedimen­
tum ; megnehezítés. Pel. De. s. Petro  ad vin­
cula s. Ii. c. 2.
D iffidare, (Du C.) a lide, quam quis 
alicui debet aut pollicitus est per litteras aut 
epistolam deficere; d iffidere; bizalmat el­
vonni, nem bízni, barátságot feltnontlani, 
hűségtől elpártolni. Chr. Dubn. 18(5. ar 
ipsum  im peratorem  per suas litteras dijjida- 
vit et oppidum Trcncliinum intravit. Máty. 
lev. II. 209. Ljiib. Mon. Si. I. 120 ; commune, 
qui voluerit facere guerram , teneatu r alteri 
communi diffidare.
Diffidatio, diffidentia (Du C .) ; biz ál­
matlanság. Kov. Form. St. LV1. De diffida- 
tione autem  tua ad Im peratorem , quod nos 
qua;ris, quid facere debeas, respondem us tibi
D iflid a to r
fit volumus, quod nullo m odo illi diffidere, 
nee verbum  unum  intelligere des mi illum 
amplius do d i f f  datione.
I)i11 idator, qui a tide, quam alicui polli­
citus est, per litteras deficit (Du C. qui ad cer­
tamen e v o ca t) ; elpártoló. Cod. Dip. Brüss.
II. 42. item quod nullus nostrum  in sua di­
tione perm ittat fieri diffidatores.
D iffidatoria, (litter* , epistula) lidem 
renuncianl.es l i t te r * ; hűséget felmondó le­
vél. Kov. Form . St. XXXVII. Math i*  I. Ex­
probratio  ad Meiiemct Im peratorem  Turearum  
í. 184., 158. Eiusdem Diffidatoria Duci et 
Communitati Venetorum.
D iilidatorius, 3., fidem re n u n c ia n s ; 
hűséget felmondó. Megy. Tör. Tár. XXIII.
25 . Máty. kir. lev. I. 67 ; Cum enim copiam 
litterarum  . . . legissemus, comperim us eas 
non diffulatorias fuisse, sed comm unicato- 
rias.
D ifiinare, decernere, statuere, san c ire ; 
határozni, szentesilni. Cod. Dtp. Arp. 
Cont. IX. 240. cum ecclesiastice m oderationi 
omnino conveniens dinoscatur, ut, que ra tio ­
nabiliter ordinata sunt et solem pniter dif/i- 
nata, nulla im posterum  refragacione possint 
vel debeant perturbari.
D iflin ire, statuere, constituere, decer­
nere, sancire (Du C. al. s . ) ; határozni. It. 
diffinire. Gall. délinir. Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 2. ut p ropter unius coarb itry . vestri ab­
sentiam  nichil ordinare et diffinire  voluistis 
in facto supradicto. Cod. Dip. Arp. Cont. III.
248. tractare et ordinare et diffinire possent 
omnia ad reform ationem  pacis facientia, que 
nos ipsi, si presenl ialiter cum ipso Rege Boe- 
mic convenissem us, ord inare ct diffinire 
possem us.
D iffin itio, statutum , decretum , sententia 
definita ; elhatározás, rendelés, határo­
zol, ítélet. Kat. Vili. 130. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 41 . Siquis autem  hanc justam  no­
stram  diffinitionem  a tten taverit solvere. Luc. 
Regn. Dalm. 97 . A ndr. Rann. 53. V. s. P r* - 
sentialiter. W erbőczy. 9.
D iffin itivus, 3. (Du C.) decernens, de­
finitivus; határozó, döntő. It. difinitivo. Gall. 
definitif. Germ, entscheidend. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 10. pro eisdem abbate et Conventu 
diffinitivam sententiam  prom ulgaret. Tör. 
Tár. 1887. p. 620.
Diffinitor, oris, 1. index, qui sen ten­
tiam dicit in collegio canonicorum , qui defi­
nit, decernit, 2. V is ita to r; I. réglegesen 
ítélő bíró, 2 , látogató, vizsgáló. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 177, et in eodem ordine sit 
statutum , u t Magister ipsius, qui pro tem pore 
fuerit, a m agisterii officio amoveri valeat a 
diffinitor ibus Capituli Generalis. Batty. 
Leg. III. 631. an. 1498.
D iffin itorium , i, officium visitatoris; 
off. consultatorum  ; egyházi hatóság, ügy- 
birói hivatal. Magy. Tör. Tár. XIII. 65.
D ifform is, inconven iens; egyenlőtlen, 
össze nem hangzó, másforma, nem illő. 
Rázm. D,al. 593.'
D ifform itas, dissim ilitudo, diversitas 
fo rm * ; egyenlőtlenség, másformaság, 
hasonlatlanság. V em . Met. 41. Quodsi ho­
m ogeneitás au t heterogeneitas rerum  imprimis 
ad earum  formam sive in loto sive in parti­
bus referatur, uniformitas  aut difformitas 
nuncupatur. Cod. Dip. Fam. Com. de Sztára 
V. II. 513.
D iffrac tio
Diffracti«), f ra c tio ; összetörés, törede­
zés. G. Fej. T. XL V. Un. 317. pontem  in 
rup tu ris  et diffractionibus reform assent.
Difida, * ,  denun tia tio  b e lli ; háború- 
üzenet. Ljub. Mon. SI. IV. 112. an. 1376.
D i f i d a t o r ,  a fide deficiens; hűtlen, 
rosszhirű. Kpist. Proe. p. 63— 04 : ne . . . 
regnum  . . .  ab difidatoribus .. . periculum 
patiatur.
D ifin itoratu s, (Du C. diffinitorialus) 
officium definitoris, definitoratus apud m o­
nachos : ügyhirói hivatal. Reng. Ann. Erem. 
Comob. 31. Fuit subinde eruditio  viri etiam 
Definitoratus honore prmmiata . . .
D igestivu s, digerens, con co q u en s; 
emésztő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
III. 2.
D ig estrix, facilis, aptus ad concoquen­
dum ; emésztő. A rgenti 8.
D igestu m , (DuC) liber quidam legalis 
sic dictus p rop ter legalia p r*cep la , id est, ex­
cellenter Digesta : Pandektúk, római tör­
vénygyűjtemény. Ger. Pandekten. Fej. V.
II. 412. Libri . . . sunt b i ;  Decretales eum 
apparatu  M enardi; Digestum  vetus infor- 
tiatum .
D igitalis, m unim entum  ab acuum iniuriis 
digitum tuens; gyűszű. K rönst. III. 99  . auri- 
fabro . . .  ex parte digitalis vulgo finger- 
huet.
D igitus, i, (Du C.) m ensura longitudinis 
et m ensura geographica. Insl. Arithm . 6 6 — 1. 
Digitus =  12 Lineis. 1 Digitus =  4 gran. hor­
dei in latum (mens, geog.)
D igladiatio, 1. pugna singularis, cer­
tam en singulare, duellum, 2. luctatio ; i. pár­
baj, karddal vívás, 2. har ez. 1. Rod. Hist. 
Feel. (I. 373. 2. Szamosk. I. 1 8 3 : ncqua de 
imperio digladiatio exoriri possit. Mon. Com. 
Trans. V. 247. an. 1604. ob d isturbia digla- 
diationes, c*des. Bék. Maros. 31.
D igladiator, qui in ter se gladio c e r­
ta n t ;  karddal viro. Rod. Hist. Keel. Ii. 373.
D igladiatoria, * ,a r s  pafiestrina; vívó 
mesterség. Száz. W il l .  20. ars saltus et lani- 
stica scii digladiatoria.
D ig nativus, 3., (Du C.) b e n ig n u s : mél­
tóvá tevő, méltató. Pel. De S. M artha s. 3.
D ign icosu s, 3., m ulta dignitate praedi­
tus, dignus ; méltóságos. Pel. Pom. L. VI. P.
I. Appellativo exprim ente eius (Marite) v irtu­
tis dignicosam  m agnitudinem , comm endet 
eam, cum d ic i t : Nomen virginis. Serm. (Hiem. 
14, a.)
D ign ificare, (DuC.) dignum censere, 
redde re ; méltóvá tesz, kitüntet. Pel. Serm. 
Deus multis et m irabilibus honoribus digni- 
ficavit animam pre om nibus creaturis. Aest,
69. t.
D ignificatio , cumulatio honoribus, di­
gnatio, aestimatio, αξίωσις; méltóvá tevés, 
kitüntetés, méltatás. Pel. Pom. In divisione 
o p e ris : In undecimo (lib roag itu r) de m isterio 
multiplicis e t p ra c t is e  privilcgiationis ac di- 
gni/icationis. Pel. De S. Andr. s. IV. c. 3. 
Secunda (honorificatio) est aposlolica digni- 
ficatio.
D ignificus, 3., honore afficiens, d ig n u s ; 
méltó. Pel. Pom. L. I. P. 1Π. Tertium  deinde 
m ysterium  dignifice observationis.
D ignitarius, aliqua dignitate o rn a tu s ; 
méltóságos, Törvt. Msz. tisztviselő. Fej. Jur. 
Lib. 5 2 5 .'Rák. Ön. 249 ., 15. Fej. X. 2. 513. 
Officia Dignitariorum  e t proventus. P rapo -
siti —  Lectoris. Cher. Jus. Erei. I, 268. Hodie 
tamen passim  om nes, quibus aliqua p r*  c* te- 
ris adnexa est dignitas, Dignitarii dicuntur, 
tales su n t: P rap o situ s, Decanus, Prim icerius, 
Lector etc.
D ignitas, (DuC. 2.) titulus hono rariu s; 
méltóságod. Teutsch. Schulord. I. 3 3 : Di­
gnitatem  vestram.
D ign oscere , cognoscere, pro com perto 
h ab ere ; elismerni. Marc. d i r .  I. 2.
D igu stam en tiin i, V. Degustamcnliim. 
Verancs. VI. 305. Misi lucubratiuncularum 
m earum  quiddam ad le ct ad Joanncm  Bona­
rum  tanquam  digustamenta qu*dam  reliqui 
et futuri operis, qu*  milii de successu rerum  
Hungaricarum  ab obitu Matlii® regis conte­
xitur.
D ilap idatio , actus dilapidandi; veszte­
getés, tékozlás, pazarlás, elfecsérlés.Törvt. 
Msz. Art. Diait. Pos. 67. Dilapidatio Bo­
norum. Cf. Cod. Thcod. 4., 20 ., 1.
D ilapidator, prodigus, qui dilapidat; el­
vesztegető, tékozló, pazarló. Törvt. Msz. 
Georch. H. T. Ili. 200 . Art. Diait. Pos. 67.
D ilatatio, eluvies; (D uC, Dilatata, elu­
vio, exundatio); áradás. Ratty. Ger. 189. 
Crevit a principio b * c  h*betudo et sparsa est 
per dilatationem  boniform is m ass*  sáré in*  
peccatricis pondere. Sensus : boni id est bo­
niformis massa opressa est eluvie pecca­
torum.
D ilate, p ro cras tinando ; halasztóképen. 
Törvt. Mszt.
D ilation alis, dilatorius, ad prorogatio­
nem pertinens, Littera dilationalis, L. p ro ­
rogativa ; halasztó levél. Cod. Dip. Pal. V.
221., 320. Causa prescripta partes in ter easdem 
m ediantibus litteris nostris dilationalibus 
ad praidictas octavas festi beati M ich*lis A r­
changel) dilative attigisset.
D ilative, differendo, p rorogando, pro­
crastinando ; elodázva, halasztalva. Szék. 
Oki. I. 227 . Cod. Dip. And. V. 470. Cod. Com. 
/ i .  III. 48 ., 525  : c au sa ., dilative protelata.
D ilatorie, V. Dilative. Cod. Com. Zi. 
Vol. V. 176 : a quibus quidem octavis . . .  ipsa 
iuram entalis dep o sitio . . .  ad o c tav as . . .  dila­
torie deventa extitissct.
D ilatorium , scriptum , m andatum  p ro­
rogans, p ro c ra s tin a n s ; halasztó parancso­
lat. Georcli. H. T. IV. 265. Kov. Form . S. t. 
CXXVIII.
D ilatorius, 3., differens, moram texens; 
halasztó, halogató. Tör. Tár. 1891. p. 418. 
Cf. Gaj. Dig. 44 ., 1., ti.
D ilectio  Vestra, titulus in ep istolis; 
kedvességed. An. Sc. I. 68. an. 1472 : vestris 
dilectionibus mandamus Tör. Tár. 1887. p.
434.
D ilectitia , (pecunia). Pecunia in usum a r­
m orum  sponte delata, collecta pecunia in d i­
lectum  exercitus inserv iens; toborzási pénz. 
Brut. Hist. I, 134., 3 3 :  Dilectitia pecunia 
q u *  vero cogatur pellendis cx Europa: finibus 
barbaris hostibus.
D iligam en, inis, o b lig a tio ; lekötele- 
zés. Urk. Sieb. II. 395. an. 1372. u n io n em ... 
ab . .  . successoribus firmo diligamine invio­
labiliter rite tenendam  fecerunt.
D ilig e n d a m  habere, curam  g e re re ; 
szorgoskodni. Fahr. Urk. 173. an. 1522 : 
R ectori Scliole, causa unius vestis, quam Do­
mini Consules d e d e ru n t. . .  ut haberet dili­
gendam  cum Juvenibus fi. 4.
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D iligenter, (Du C.) (a diligere) am an­
ter : ex vera affectione; szívesen· Ratty. Leg. 
T. II. 40 . an. 837 : diligenter condonam us.
D iligentiam  facere, a ttendere , cu- 
ram  adhibere ; felvigyázni, szorgoskodni. 
Krönst. II. 480 . an. 1 6 2 7 : qui circa m olendina 
oculati fuerunt ac diligentiam fecerunt,
D ilucidatio, actus silv;e decalvandae; 
crdőgyérilés. Ausläuterung. Kov. Oec. 80. 
silva· dilucidatio.
D im actia, si, (Du C.) milites duplici ge­
neri pugnai habiles, qui et cx equo et pedites 
p u g n a n t; ilragnnyos. (Pár. I’áp.) Tör. Tár. 
Í8 8 8 . p. 6 6 4  : Dimachae . . . vulgo Drago- 
nes. Kuk. Jur. II. RI7. Cf. Curt, 6., 13.
D iin am lare ,in te rro g a re ; kérdezni.It. 
dim andare. Prot. inq. 17,'i: videns crucem, 
que ostendebatu r sibi, dimandabat, quid 
hoc sil.
l)iiuemltrare,(Du C.) com m inuere, dis- 
seccare ; szét darabolni. It. sm em brare. Cod. 
Dipl. And. V. IV. p. 200  : fratrem  . . . apud 
domum suam propriam  dimembrando  in ter­
fecisset.
D im em braeio , (D uC .) concisio, divi­
sio in partes ; szétdarabolás, széttagolás. 
Ház. Oki. 2113. an. 1371. Cod. Dip. Arp. Cent.
IX. 338. m ultas dimembraciones e t effusio­
nes sanguinis passi fuerunt.
D im en sio n a le  opus, m etatio agro­
rum a Joscpho II- do in Hungária census re ­
ctius distribuendi gratia  institu ta. V. s. In- 
applicabilis; földmérési munka.
D im en sio n a lis , ad m ensuram  agro­
rum p e rlin e n s ; földmérési. Kér. Nap. 189. 
dimensionalis acták. Kass. Jur. Civ. f. 224.
D im en sion atu s, finibus circum scri­
ptus ; kiterjedéssel bíró. Pel. In corpore 
Christi s. 111. c. ( ί . : Cum corpus Christi sit 
dimensionatum, potest manum levare cet.
D im en su m , (Du C.) demensum, m en­
sura ; mérték. Pázm. Dial. 318.
D im en surare, d im e tir i; fölmérni. 
Kass. Prax. 1 .33 . terrenum  quodpiam dimen­
surare  intendit.
D im eritte, a lia s : Dimetritae, Dimo- 
critae, Apollinaristae, Apollinaris sectato­
res, qui in Christo human® natur® duas p r* - 
cipuas partes inesse asserebant, sed hum a­
nam m entem ei inesse neg ab an t; kétharma- 
dozók. Nagy Hier.
D im icator,rudibus batuendis m agister; 
vivómester. Ger. Fechtm eister. Fr. Lib. Rat.
II. 72 : Georgio dimicatori Regis dedi.
D im idia Apis, Serpentina, Colubrina 
integra ; sugár ágyú. Curios. Mise. 373. co­
lubrina integra alias vocatur serpentina vel 
dim idia Apis.
D im idiatim , ex dimidia p a rte ; fele­
részben, V erancs. VIII. 69. bonorum , qua1 in­
te r nostrum  et vestrum  Caesarem communia 
ac dedilitia habentur, haud dubie dimidiatim  
vestri et dimidiatim  nostri sunt iuris.
D im idietas, (Du C.) pars dimidia ; me­
dium V. M edie tas; valaminek fele. It. me- 
ilieti). Knauz M. E. S tr. I. 4.68. Cod. Dip. Arp. 
Coni, VII. 378. Szilády Tör. Magy. Emi. I. 76.
D im in ora tio ,(Du G .)dem inutio ; meg- 
kisebbités, csorbítás. Fej. I. 162. ut nullus... 
monachis in m em orato m onasterio  vitam de­
gentibus ullam inquietudinem  aut calumniam 
au! diminorationem  de prmdicto loco ullo 
unquam tem pore facere pnesum at.
D im iiiu tiv iis, 3., ad m inorem  modum
D im iss io n a le s
re d u c e n s ; lealacsonyító, kevesbítő. Tör. 
Tár. 1888. p. 668. conditiones privilegiorum 
Regni diminutivae  (si non destructivae).
D im iss io n a le s , litter® valedictori®, 
d im issori*  ; elbocsátó levél. Gall. lettres de- 
m issoriales. Oltv. Act. Synod. 100. si incorri- 
gibiles fuerint, ex Dioecesi sine consuetis Di- 
missionalibus eiicientur. Pest. Vár. Lev.
D im issio n a lis , ad dimissionem, ve­
niam, facultatem peregrinandi pertinentes lit­
ter®. Arch. Rák. V ili. 48. Ném et secretarius- 
nak Dimissionalis (adatott) hogy szabadon 
m ehessen más idegen országba.
D im issor, Text. v. s. Adgratiari; 
szabadon bocsátó. Kelem. Hist. Jur. 428.
D im isso r ia les , (DuC.) idem ad Dimis­
sionales, vel D im isso ri* ; elbocsátó terét, 
bocsátvány. Törvt. Msz. Pfahl. Jus. Georg.
266. Dominus terres tris  vel a lle r bis in perso ­
nam Coloni absque Dimissorialibus m igran­
tis non habet. Cher. Jus. Ecel. I. 286 . Fej. Jur. 
Lib. 136. Opin. 1810. Sec. III. Tit, 2. K. Pest. 
Vár. Lev.
1. D im ittere, (Du C.) relinquere, legare, 
donare ; hátrahagyni, hagyni valakire. 
End. p. 469. (Steph. Archiepis. L ib e rta s ) : 1. 
Decimas suas dimittent in campo m ore Teu­
tonicorum . Cod. Dip. Arp. C o n i Vi. 7. Et In 
Sancto Grisogono dimitto  vinea etc. Ljub. 
Mon. SI. XI. 71. an. 1 3 2 2 : dati fuerunt tu to ­
res lilie . . .  bastasii, qui decessit in testatus 
dimissa filia.
2. D im ittere, perm ittere , concedere 
(D uC. al. se n su ); megengedni. Prol. inq. 
1 7 6 : demittas me aliquantum  slare  hie. Cf.
166.
3. D im ittere, c o m m itte re ; bízni. V. s. 
Penserium.
D im itum , (Du C.) I ta lis : dimito  i. e. 
species crassioris p a n n i ; dimos vászon. Rar. 
Mon. SI. VII. 182. ad lin. s®c. XI. 1 plancta de 
dimito  et I de zenda . . .  et II. savana de 
gala vati . . .  e t II m anipula de sirico.
Dim ocritie, /  dm critae.
D im orare, dem orari, m anere, m o ra ri; 
időzni, tartózkodni, It. d im orare. Gall. de­
m earer. S. de Kz. Chr. I. 3., 3. Dimoranti- 
bus siquidem  Ethela et Hum's in Belvider . . .  
in traverun t Tolosanam civitatem  I. 4., 1. In 
ipsa (sc. insula) paucis annibus dim oran­
tibus.
D in noscere, Dignoscere q. v. S. de 
Keza Chr. I. 1., 6. I. 4. 1. nunc littore flu­
vii Tycini habitare dinoscuntur. G. Fej. VI.
163. quos e t  alios cum quibus in una posses- 
sionaria divisione ex istere dinnosceretur.
D in stin ctim , singulalim  ; megkülön­
böztetve, elválasztva, külön-külön. Szék. 
Oki. I. 171.
D in um eram enta , index rerum  feuda-
liiin i; részletes elismerést tartalmazó ok­
mány. Vuch. Jur. Fend. 96. Dinumera­
meiita, Rekenlnisse, introducta in securita­
tem dom ini continent in se exactum inventa­
rium acceptarum  in investitura rerum  ad fru­
dum spectantium , tum clausulam assecurnto- 
riam vasalli, quod in possessione m em oratarum  
rerum  constituatur et pro futura earundem  
existentia et conservatione caveat. Vuch. Jur. 
Fend. 97. Ratio differenti* , qu® in ter litteras 
reversales et dinumeramenta  in tercedit est, 
quod in p rioribus con tineatu r clausula asseeti- 
ratoria adim plendi vasallagii, in his possessio 
objective feudális ei clausula assecuratoria.
D io cesa n u s, (D uC .) dieeeesanus, ad 
orbem , districtum , regionem , territorium  eccle­
siasticum  p ertin en s; egyházmegyei. It. Dio- 
cesáno. Cod. Dip. Arp. Coni. Ilf. 142. Crisma 
vero, oleum sanctum , conseeraciones altarium 
seu basilicarum , ordinationes clericorum, qui 
ad ord ines fuerint prom ovendi, a Dineesano 
suscipiatis Episcopo.
D iocesis , (Du C.) orbis, districtus, regio 
vel territo rium  ecclesiasticum; egyházmegye. 
It. diocesi. Gal. diocese. Cod. Dip. Arp. Cont. 
111. 87 . Aceedens ad presentiam  nostram  Ste­
phanus p resb iter, lato r presencium  tue IHo- 
resis nobis exposuit. Szék. Oki. Ili. 101. el 
passim.
Diceta, <li*ta, comitia regni; ország­
gyűlés. Szenliv. Cnr. Mise. Dec. Ili. I1. I. 211.
D ioscoritan i, D ioscori Alexandri® pa­
tria rc h *  secta tores an. 119. o. qui Euticliis 
doctrinam , in Christo tantum  unam naturam  
esse, defendebant. Monotychitac; Dinsko- 
rusz tanítványai. Nagy Hier.
D iotisce , serm one Germano ; németül, 
II. in lingua ledesca. Cod. Dip. Arp. Coni, VI. 
2 ' qui diotisce W assinberch  dicitur.
l i i p h t y c u m ,  (Du G. Diptycha) registrum , 
cui in una parte vivorum  in altera vero m or­
tuorum  Episcoporum  nomina inserebantur. 
Pár. Páp.
D ip leis , V. Diplo. (Dii G. diplois.) Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 278 . Clatnis de sc ia rla to . . .  
dipleis vel zuppa ile zendalo vel de oram ito 
(lege : axamito).
D iplo, (Du C. diplois) a gr. διπλοίς, kena 
d up lica ta ; köpenyei/. Ger. Mantel. Krönst. I. 
196.
1. D ip lom a, (Du C.) a ^.δίπλωμα, m o­
num entum  historicum , testim onium  sc rip tu m ;
diploma, pecsétes levél, költésiével, kegy- 
levél, oklevél, hitlevél, öreg levél. Törvt, 
Msz. Kass. P. P. I. 8. Diploma S. S tephani 
de anno 1001.
2. D iplom a, atis gr. δίπλωμα, vas susci- 
piend® bullenti aqu®, quod alii vasi im poni­
tu r ; melengető edény. Sím. 47 : lste homo... 
diplomata, pulvinos suis m anibus calefacil.
D ip lom a assecu ra toriiim , scri­
ptum, quo rex  iura regni tuenda p ro m ittit;  
nemzet ju s  ait bátorság oxltó királyi levél, 
Törvt. Msz.
D ip lom a au reu m ,Bulla aurea; arany 
bulla. Rák. Ön. 66 . Diploma aureum  An­
d re*  II. Regis Hung.
D ip lom a F um latio iia le , litte r*  
quibus aliquid condi, institu i iubo tu r; alapító 
levél. Magy. Tör. Tár. XIII. 43.
D ip lom a in augurate, l itte r*  tem ­
pore inaugurationis e d it*  : koronázási hit­
levél, szabadalom  levél. (M. Theresia 1780.) 
Száz. XVIII. 473 . Diploma inaugurate regis 
Andre®. Száz.XXXI. 3. p .2 3 3 .Diar. Com. K)7.
D iplom ata, 1. legatus, 2. rerum  publi­
carum  sollers in d ag a to r; / . diplomata, 2. 
államugy ekkel foglalkozó. Törvt, Msz. 
Jókai Rab R. I. 164.
D iplom atarium , 1. corpus m onum en­
torum  historicorum  scriptorum , collecta litte­
rarum  m onum enta ; 2. tabularium ; I. oklevél 
gyűjtemény. 2, okmánytár. Törvt. Msz. ti. 
Fej. T. XI. V. Un. 227. Diplom alarium  Μ. 
S. Poloni®. Szék. Oki. 12.
D iplom atia, ®, 1. corpus legatorum , 
2. rerum  publicarum  cura, adm inistratio  ; 1. 
követség, 2, cdlamügyek vitele. II. Rák.
D ip lo m a tia
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Gy. és az Európai Diplomácia. Tör. Tár. 1887. 
p. 319. Törvt. Msz.
D i p l o m a t i c » ,  te, oklevéltan, oklevél- 
ismeret, oklevéltudom ámj. Vuch. Jur. Fend.
22. THplnmatlca seu scientia, qua* docet in­
strum enta tam publica, quam privata rite  in- 
telligere, de iis exacte iudicare, inque usus 
suos convertere. Ingens est usus practices 
Diplomati cae in iure feudali. Kövy Ei. 10. 
Georch. II. T. IV. 121.
1. D ipl()inatice,es, a gr. δίπλωμα, idem 
ac Diplomatien; oklevéltan, országgond­
nokság. Comm. Hist, de Reginai Hung. Cor. 
Mor. 52. Haic Sigillis regum m aiestaticis si­
millima e ra n t :  maiestatica dip tom at ices pe­
riti ea dicunt, quai personas regum  vel regi­
narum  in amictu regio eum corona et sceptro, 
qua: m aieslalis indicia esse solent, integre ex­
prim unt.
2. D iplom atie«, 1. m ore vel ope mo­
numenti historici scripti, 2. caute ; 7. oklevél- 
szerűn, oklevél által, 2. óvatosan. Törvt. 
Msz. Ac Com. Sopr. p. 10. D ignetur afflictum 
Statum Evangelicum in pristinam  ac firmam 
securitatem , in qua Diplomatice e t Regaliter 
erant, collocare. Jókai Kárp. Z. 520. diplo­
m áiké  mosolygott.
D ip lom alicu m  corpus, le g a t i ; di­
plomata testület. Törvt. Msz.
D iplom aticus, i, studiosus et peritus 
m onumentorum  h isto rico rum ; oklend&tz. 
Törvt. Msz. Knauz Μ. E. S tr. I. ( i l i .
D ip lom aticus Tractatus, auctori­
tate publica vel per legatos negotiorum  tra ­
c ta t io ; országos tárgyalás. Proj. Leg. Civ. 
193. quaestio omnis ad bilateralem , cum re- 
spectivis regim inibus ineundum  Diplomati­
en m- Tractatum  recidat.
D iplom atizare, agere, tractare de ali­
qua re  ; alkudozni. Száz. 31., 3. p. 274.
D iploys, (Du C.) diplois. V. IHplo; két- 
szer köntös. Schlag. 1 liiij. Diploys =  két­
szer köntös. Diplois kétszer palasth. Murm. 
2032. 11-lien köntös.
Dipplom a, V. Diploma. Cod. Alv. I. 
402. praifalum finderis dipploma ratificare 
parati essem us. II. 403. e tfo rta litio rum in  dip- 
plomate specificatorum expugnationem  am­
plius dare obligemur.
D iptam ius, idem quod Dictamium.
D iptycha,D iptychon,(DuG.) tabella, 
in qua sanctorum  priesulum, vita functorum, 
qui Ecclesiam rexeran t, nom ina exarabantur, 
eorum praesertim, qui aliqua vitte sanctitate 
inclaruerant, qu*  ad futurorum  exemplum et 
m eritorum  mem oriam  in te r Missarum solennia 
publice recitabantur . . .  Fej. I. 378. quod tua 
ileatitudo praedictum Papam in sacris referat 
Diptychis. Cf. Cod. Theod. I S . ,9., 1., Symm. 
Ep. 2 ., 8 0 .;  5., 54.
D irectaneum , liber canticorum  : kar- 
könyv. Ger. Chorbuch. Nagy Hier.
D irectan eu s,in  d irectum , (DnC.) 
continenter, nulla m odulatione dicendus (psal­
mus); egyhangú., egyfolytában (mondandó). 
Heg. S. Ben. 12., 4. In m atutinis dominico 
die inprim is dicatur sexagesimus sextus psal­
mus sine antefana in directum, Ibid. 19. 
Oui psalmi directanei sine antefana dicendi 
sunt.
1. D irectio , 1. gubernatio , cura, 2. tra ­
ctus, via, 3. praesidium, suprem a cura; I. igaz­
gatás, 2. arány, arányzás, irányítás. S. 
igazgatóság. Törvt. Msz. Poor J. Zsebsz. 84.
Kass. P. P. I. 34. hajdones ibidem existentes 
sub eiusdem  directione constituuntur.
2. D irectio , (in m ontanisticis), quo se 
verne e x te n d u n t; vonulás, irány. Ger. das 
Streichen. Besztb. Levt.
D irectio  sedilis, curatores aediliciis 
faciendis p ra fe c t i ; építő igazgatás. Törvt. 
Msz.
D irectio  cam eratica , viri rnrario
praepositi; kamarai igazgatóság. Germ. 
Cam eral-D ireetion. Szer. Not. p. 201 : Dom i­
cilium . . . reparari non po tera t, . . . quod ex 
praedicta summ a florenos 2000  Cameratica 
directio subtraxerit.
D irectio  h ydraulica  uedilis, viri
hydraulicae praepositi; vizi és építő mester­
ség főigazgatása,, vizépítészeti igazgató­
ság. Törvt. Msz. Kass. P. P. I. 40.
D irectio  re i san ita tis  departa- 
m en ta lis , suprem a cura sanitatis publicae 
tuendae; az egészségügyi osztálynak igaz­
gatósága. Lzb. Cod. Med. Procem. 5.
D irectio  S tudiorum , adm inistra­
tio scholarum ; tanigazgatóséig. Kass. P. I’. 
i. 230. Studiorum Directiones in tim antur, 
ne professores publici alia privata officia gerant,
Dfrectiva, ae, praeceptum ; utasítás. 
passim.
D irectivus, 3., 1. dirigens, 2. praeci­
p ie n s ; / .  kormányzó, 2. utasító, mihez 
való tartási. 1. Hor. Mem. 231. directive! 
potestas. Amir. I’ann. 172 ; prudentia est vir­
tus intellectualis directiva. 2. Lzb. Cod. Med. 
III. 359. regül*  directivae.
1. D irector, V. Commissairius.
2. D irector, ludim agistrorum  praefectus; 
a mai, főigazgató. M arosvásárh. Gymn. Ért. 
1894/5 . p. 33.
3. D irector, fisci regii ad v o c a tu s , de 
fensor reipiiblicae; kir. jogügyek igazga­
tója. Nota J. Samb. Tyrn. Molnár Patv. 73. 
Sciendum : quod 4. IToto-N otarii iiixta art. 
Matt. Regis D. (i., 19. et 20. d icantur simul 
etiam  M agistri (Itillö M ester) una cum D ire­
ctore Causarum  Regalium, quia ly M agister est 
praenomen D ignitatum  Vicarialium et Dire­
ctor secundum  art. 29 . 1549. instar P roto- 
N otariorum  quoad causas Regis eligatur.
4. D irector, recto r, adm inistrator, prae­
fectus gym nasii e tc .; igazgató. Törvt. Msz.
D irector bonorum , adm inistrator 
praediorum ; jószágigazgató, javak igaz­
gatója, jószágok kormányzója. Törvt. Msz.
D irector Cancellarise, praefectus ta ­
bularii ; irodafőnök, irodaigazgató. Kass. 
Prax. I. 23. expeditiones subscribit Praeses et 
canceltariae Directo)· et unus Secretar iu s . . .
D irector causarum , iisci regii ad­
vocatus ; királyi jogügyigazgató. Germ. 
Staatsanw alt. Szegeiki Rubi·. Pars. HI. p. 1 8 : 
Directorem causarum, qui ei processum  
nom ine Regis m overat, Illyéshazius jam  Pala­
tinus, non citatum , non convictum, de infami 
trabe suspendi iussit. Hajnik Perjog. 183.
D irector C ausarum  R egalium , 
Director causarum  q. v. Diar. Com. II. 7(i.
D irector F isca lis , Director 3. q.v.; 
közügyi igazgató. Magy. Tört. Tár. XIII. 26.
D irector it in er is , marescliallus itine­
ris ; útvezető. Diar. Com. 30 .
D irector politico-iu nd alion alis, 
rerum  publice fundatarum  cu ra to r; kormány­
alapit vá-nyi igdzgató. Törvt. Msz.
D irector P rov in c ia lis , recto r sum ­
mus scholarum  districtus ; kerületi főigaz­
gató. W allaszky 572. Gym nasiorum  ct scho­
larum  Gram m aticarum  Gubernatio pendo! (ut 
supra dictum) a Directore Provinciali.
D irector R egius, director provin­
cialis q. v. W allaszky 477. Singulis hisce 
D istrictibus (provinciis ad rem  litterariam  
spectantibus) praepositus est Director lle- 
gius.
D ireetoralis, ad directorem  pertinens; 
igazgatói. Kass. P. P. 1. 238 . Neodenomina- 
tus Regio Direetoralis Fiscalis.
D irectorates , iis, gubernatio , cura : 
igazgatóság. írod. Köz, VII. 1. p. 95. et di­
rektorain et (kinőni ca tu. Posonieiisi o rna­
tus est.
D irecto ra tes  C ausarum  R ega­
lium , officium advocati Iisci regii defenso­
ris rcipublica:; királyi loqüquiqazqatósáq. 
Kass. P. P. I. 239. Diar.' Com'. II.' IS.
D irectora tes  M ontanus, summa 
cura v. viri praefecti rei metallic® ; hánya- 
igazgatóság. W allaszky 383.
D irectorium , V. Directiva (Du G. 
al. s . ) ; utasítás, kiszabot/ rout, lior. Mem. 
625. Kor. Nap. 260. D iar. Com. 13. Digressa 
Procerum  Legatione sancitum  est, u t tam R e­
praesentatio ipsa, quam Directorium, c t In­
structio  in usum Deputatorum  concinnata typis 
excudantur p. 7. II. Directorium seu Ordo 
ad suam m aiestatem R .
D irectum , (Du G.) edictum, iussum 
m andatum, praeceptum ; (királyi) parancs, 
rendelet. Pel. Pom. De S. Thoma c. 6. Rex 
autem  com m inatoriis directis inde eundum 
deturbavit.
1. D irectura, (Du G,) i u s ; jog. it. di- 
ritto . Gall, droit. Germ. Recht. God. Dip. Arp. 
Gout. XL 329. Et tuns com erzarius s te t in 
nostra  civitate cum omni directura, donee 
libi placuerit. Cod. Dip. Arp. Gont. XI. 44. ill 
nullus Raguseus nostris in partibus vel in no­
stro  D istricto aliquem comm ercium  vel aliquam 
directuram  pro qualicunque sua merce alicui 
persone private vel publice tribuat.
2. D irectura, * ,  gubernatio , c u ra ; 
kormányzás. Tör. Tár. 1888. p. 788. Fungi­
tur huius regni directura.
D irectu s D om inu s, V. Dom inus 
T errestris. Benkő lm. Nat. Sic. 60. Scilicet, 
dudiim era t lege cautum , quod si Siculus (agi­
tur de Plebejo) militi® se subtraheret, Domi- 
nogue Directo, qui stilo Transsilvanorum  
T errestris nom inatur, sem et venderet, inde 
quidem per Generalem exim eretur.
D iregatoriu s, i, officialis. Száz. XV. 
573. Huru vajda nagykanczellárja : dir e gá­
tőréi, tisztviselők (Traiana Daciában) soltuzi 
(soltészok).
D irem ptio , divortium ; házasságnak 
valóságos felbontóivá. Georch Η. T. I. 158. 
(If. Val. Max. 4., 7 ., 1.
D irib itor M arcalis,idem ac Geometra 
M ontanus; bányászati mérnök. Faliéi·. Jur. 
Met. 42 . Geometra Montanus ( Diribitor 
Marcalis, Mai'k-Schiener, Mark-Scheider) 
erga iuviationem  Officii dim ensiones M arra­
rum  specialis Cultura: Urburarialis tam diales 
quam subdiales procurat, determ inat medio 
geometric® operationis et calculationis inventa 
puncta.
D irigen s A esth eticu s, (in erudita 
societate) r e c to r ; igazgató. Rév. Pl. 22. In 
Classe Philologien .Dirigens Aestheticus no-
28Bnrtnl A. : Gloss. Lat.
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m inaretur, qui Rei Poetic*  et Oratoriae cum 
A esthetic* Studio pr*esset.
D irigen s D icasteriu m  E xcel­
sum , m oderator, rec to r d . ; u magas tör­
vényhatóság igazgatója. Pest. Vár. Lev.
liírr igen u s, 3., d ire c tu s ; egyenes. 
Ljub. Mon'. SI. XVII. 194. an. 1422 : debeas,., 
expedire . . .  nunciiim  cum literis tu is divri- 
genis . . .  despoto.
D i r i g e r e ,  m ittere (Du C. al. s . ) ; kiil- 
iteni. Fjp. Szám. p. 4*01. an. 1440. direxi­
mus sitii flor. p. t i0 2 : pro cerevisia, quam 
direximus domino B. Rod. Dip. Arp. V. b.
O i r i g i h i l i s ,  qui dirigi p o tes t;  korm á­
nyozható, igazgatható. 1‘iizm. Dial. 42.
D i r i g i l i i l i t a s ,  p roprietas rei, q u *  dirigi 
p o te s t ; kormányozhatóság. Pázrn. Dial. 43.
D irim atio, actus d irim e n d i; elválasz­
tás. Kuss. Jur. Civ. Lex. 17. T ö n t .  Msz.
D irucio, actus d iru e n d i; lebontás. 
.Vlagy. Tör. Tár. IX. 112. destruccio sive di­
rucio Pallacii. Cf. Inscr. Grut. 3., 9.
D iruinare, diruere V. s. Masseria; 
szétdúlni.
D irn itio , vasta tio ,depopu latio ; romba- 
döntés, elpusztítás. Knauz Μ. E. Str. I. I S I . ,
129. Batty. Leg. I. 46S. an. 1309.
Dirupare, (D uC .) d iru e re: szétrom­
bolni. Ljub. Mon. SI. II. 282  : domos . . . di- 
rupando  vel com burendo.
l)isaiiliare,fors. idem quod Italicum dis- 
anim are, despondere anim o, didicere; elcsüg­
gedni. Szilád)' Tör. Magy. Emi. VI. 56. Voluit 
proficisci contra fortalicium ante Danisam et 
alias palanclias in confiniis ex truere ; nihil cu­
ratu r, etiam si ad bellum deveniatur, nunc 
etiam prim arii M inistri, qui ante thronum  Pri­
m arii et incliti eran t, disanhati sunt, Turea 
non cedit.
D isarniare, (D uC .) armis exuere; le­
szerelni. Ljub. Mon. SI. I. 150 : Unum de . . .  
duobus lignis custodie culti disarmandis re ­
m aneat.
lH sarinatus, 3., non a rm a tu s; nem  
felszerelt. Ljub. Mon. SI. II. 3 2 4 :  capita- 
iieus . . .  navilii arm ati et disarmati.
D isarm egiare, armis exuere ; lesze­
relni. V. s. Armegiare.
D isassire , pellere se d ib u s; elűzni. Fej.
II. 330. et nullus e o s . . .  de possess ion ibus . . .  
disassire praesumat.
D i s l i o s c a r e ,  agrum  arboribus et vir­
gultis p u rg a re ; irtani. Ljub. Mon. SI. XXII. 
338. an. 1105. disbosc.ari. . . fa c it . . . mul­
las terras.
D isbrigare, lib e rare ; megszabadí­
tani. Knauz. M. E. Str. II. 9ÍL, 77. ipsum ab 
omni persona, universitate seu collegio defen­
dere, auctorizare e t disbrigare. Ljub. Mon. 
SI. IV. 322. an. 1394.
D iscalceare, (pedes) (D uC .) calceos 
exuere, expedire pedem e c a lce is ; sarut le­
vetni, mezítláb lenni. Germ, barfiissig sein. 
Fej. X. I. 758. W crbőczi 343 . ut in ter alios 
Christicolas lanquam  ab hum anitate relegatus, 
atque segregatus, d isparibus vestibus indutus, 
zona canabea succinctus, discalceatis pedi­
bus et nudato capite sem per incedere cogatur.
D iscalceatus, 3., sine calceis; sarut- 
lun. Art. Diffit. Pos. 107. Cf. Suet. Ner. 51
D iscalciare, discalceare. Cod. Dip. Arp. 
Coni. XI. 278. Et donaria que faciebant spon­
sus et sponsa disealciantibns non debeant 
amplius fieri.
D iscalciatu s, 3., Discalceatus q. v. 
Cod.Dip. Arp. Coiit. XI. 619. disculciatis pe­
dibus, resolutis cingulis.
D iscantista , qui summ a voce c a n it ; 
felhangu énekes, szoprán. Teutsch. Schiil- 
ord. I. 41 : Cantor . . . discantistas, u t vo­
cant, et altistas edoceat. Pair. Const. 320.
1. D iscantus, i, (DuC.) vox a ttenuata , 
summa vox, cantus in vocum harm onia supre­
mus ; magas hang, felhang. Ger. D iscant, 
Nan. Pliar. p. XII. Discantus est species 
suavissim a cantus Harmonici, Bassus m ur­
m uranti similis. Szentiv. Cur. Mise, Dec. II. P.
I. p. 202.
2. D iscantus, us, (Du C. Maigne) cantus 
ecclesiasticus; általában : ének, choralis 
compositio. Pel. Serm. Quis effari po terit in 
cantibus avium et huiusm odi nee. non in di- 
scanttbus quanta sit suauitas melodic (Pasch.
15. K.) V. ö. Gyöngyös Istv. Chariclia D. 134 : 
i Mondnak Apollónak (a papnők) hangos discan- 
tokat.
D iscargare, (Du C.) onus deponere, 
exonerare ; ki-, lerakni. Gall. decbarger. Rác. 
Mon. SI. XIII. 159. an. 1350 : C o m e s . . .  de- 
b ea t. . .  videre, s i . . . quantitas vini f u e r i t . . .
discargata.
D iscaricare, Discargare q. v. Ljub. 
Mon. SI. I. 182. an. 1294. III. 2. Cod. Dip. 
Arp. Coni. X. 98.
D iscarigare, (Du C.) d iscaricare. Ljub. 
Mon. SI. I. 182. an. 1294.
D isceilerit, p ro : d iscesserit. A rc h .Ver. 
Sieb. XXVI. 619. an. 1528. si (exercitus) 
discedent. . .  te rra  . .  . desolabitur.
D iscen s, (Du C.) discipulus ; tanuló. 
Száz. XXII. 558.
D iscen tes  m ystacati, lega ti; ba­
juszos tanulók. Uj Magy. Muz. III. 271.
I Discentes mystacati (bajuszosok) vulgo le­
gali in furorem  acti m agistrum  adprehensum  
iam per fenestram  eicctuvi erant.
D iscern en tes, (Du C.) alias THacri- 
: nomeni, sectarii, qui contra Calcbedonensem  
Synodum Eutychis et Dioscuri partes tueban­
tur, ita appellati, quod ab ea Synodo se segre­
gatos innuere v e lle n t; kinálatosak. Nagy 
Hier.
D iscern en tia , ®, iudicium, sententia  ; 
perdöntés, Ítélet. Cod. Dip. Fam. Com. de 
Sztára Vol. II. 28. eandem  causam ad sabba­
tum proxim um  post festum beati Galli confes­
soris discernentiamque nobilium com pro­
vincialium duximus prorogandam .
D iscern ib ilis , (Du C.) qui discerni, 
distingui p o te s t ; megkiilönböztethető.\ern. 
Met. 50 . Si daren tu r entia, quorum  notie om­
nes absolute e®dem essent, non essent di­
scernibilia, nam in unam  eandem que con­
scientiam  confluerent. Cf. Augustin Enchir. 90.
D iscern icu lu m , discrim en ; megkü­
lönböztetés (kiilömbség Fin.) Coll. 11. 113. 
Cf. Gel. 17, 15. 4.
D iscessu s, us, mens® opu len t*  (tem ­
pore intro itus in provinciam) ; fogadó la­
koma. V. s. Descensus (D uC .al. s.)
D isc iiorm is, tányéralaku. Cur. Mise.
277., 5. Disciformis (Com eta) qui lata ro ­
tunditate fulgens raros in m argine radios dif­
fundit et colore Electrino est.
D iscip lina , * , (Du C.) apud Monachos 
e s t flagellatio, interdum  ips® v irg* , quibus 
flage llan tu r; korbácscsal való fenyítés. 
Batty. Leg. III. 026. an. 1498.
D isc ip lin a  in cend iaria , edictum 
de arcendis exstinguendis incend iis ; tűztá- 
madásirendszabály, tűzoltási rend.Törvl, 
Msz.
D iscip lin a  re lig io sa , pracep ta  mo­
nachorum  ; szerzetesi fenyíték. Törvt. Msz.
D isc ip lin a  sch o lastica , leges scho­
lastic*  ; oskolai fenyíték. Törvt. Msz.
D isc ip lin a  silvana, rei sa ltuari*  sci­
e n tia ;  erdészeti tudomány. Germ. F o rs t­
kunde. Kov. Gee. 81.
D iscip linam  dare, V. Disciplinare. 
Batty. Leg. III. 029. an. 1 4 9 8 : si . . . so non
correxerit, addatur ei disciplina absque 
dispensatione.
D isc ip lin ab ilis , (Du C.) ad discipli­
nam pertinens, docilis ; tudományra való 
(fegyelmezhető). Pár. Páp. Cf. Cornif. 3, 3. 4.
D iscip linare, (Du C.) 1. verberibus 
castigare, 2. coercere, in oflicio continere ; 
/ . megfenyíteni, 2. fegyelmezni. 1. IVI. 
(De S. Bern. s. e. 3 . ) :  In tenello corpore nu­
dato se diseiplinabnl. Batty. Leg. III. 620. an. 
1498 : si quis contrarium  atten taverit semel in 
pane et aqua ieiunel e t disciplinatus coram 
fratribus iu terra  iaceat. 2 ;  Tör. Tár. 1887. p. 
048 : bene disciplinati m ilites. Cf. Terliifl. 
Fug. in persecut. 1 ad fin
D isc ip lin aris, disciplinam con tinens; 
fegyelmi szabályokat tartalmazó. Kelem. 
Hist. Jur. Pr. 470. Leges disciplinares pro 
Insurgente militia perferuntur, quarum  tamen 
severitas, occasione annuarum  exercitationum , 
m itiganda erit.
D isc ip lin ariu s, 3., disciplina coerci­
tus ; fenyítékben, fékes, fegyelmi. Kass. 
Ju r. Civ. Lex. 17. Törvt. Msz. Reg. Turm. Print. 
130.
D iscitu s, 3., divisus ; szétoszlott. Dip. 
Alv. I. 421. Torm enta bellica in tribus batte- 
riis discita.
D iscoca lim m a, operculum  c a tilli; tá­
nyér fedő. Nagy Hier.
D iscocitu íare, s tilla re ; olvasztva cse­
pegtetni. Dip. rel. reip. Rag. 58.
D iscoliop erire , d isco rd a re ; egyenet- 
lenkednLM'. d isroprirc . Ljub.M on. SI. V. 112. 
an. 1 4 0 8 : nullo modo vos discohoperiatis 
ad guerram  publicam.
D isco loritas, m utab ilitas ; vdllozan- 
dóság. Ratty. Ger. 289. Audi quod dicitur 
spirituali auditu, u t audiaris ipse non a m ulti­
tudine, sed ab unitate sequestra ta  a discolo- 
ritate  nequam . Nota Batty. Unitas h*e  se­
questrata, id e s t : rem ota a discoloritalc, 
m utabilitate nequam , est beata illa unitas Dei­
tatis. a qua audim ur, si ipsi audiemus illam, 
quia voluntatem  tim entium  se faciet.
D isco lo sita s , (a gr. δύσκολος), p ro ­
prietas difficilis, m orosi, iracundi, odiosi: dis­
cordia ; torzsdlkodds, vesze kales. Cod. 
Dip. And. V. 10., 20 . ut prem isse litigionarie 
quescionis discolositas ra d o n é  dicte divisio­
nis possessionarie in ter eos . . .  sopiretur. Coii. 
Zichy I. 531 ., 572.
D isco lo su s, 3., (Du C.) m orosus, ilifli- 
c il is ; czivódó. Cod. Zichy I. 554.
D isco lu s, 3., (Du C.) stom achosus, mo­
rosus, difficilis ; elégedetlen, zsémbes, mo­
gorva, szeszélyes. It. discolo, capriccioso. 
Galt, capricicux. Germ, launisch. Reng. Ann. 
Er. Crenob. 3 6 1 .Rep. Cast. p. 94. Otia.Baclim. 
8 1 .U tq u e  Christi cultoribus om ne palliolum, 
quo Rebelliones suas tegere possent, subtra-
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heret, addit subject,ionem  illam in omni tim ore 
debere esse, non solum erga Dominos bonos 
et m odestos, sed etiam discolo:s id est m ira­
biles.
D i s c o m m u n i c a n t e s , ( D i i  0 .) qui cum 
caderis fidelibus non com m unicant, nec obla­
tiones cum iis conferunt ; külön áldozok. 
Nagy Hier.
D i s c o n p a r e ,  o p e rire ; fidtiírni,nyitni. 
It. scoprire.K ac. Mon. SI. MII. 204. an. 1359 : 
fratres m inores debeant disconpare viam, 
que. vadit iuxta murum civitatis.
D i s c o n s o l a r e ,  contristare; husit, gyö­
tör. It. sconsolarc. Arch. Rák. X. 8 . utrum  sit 
de tem pore disconsoldlni az pcragálandó in- 
quisilióval.
D i s c o n s o l a r i , consolatione privari 
( Dii (]. diseunsolatuß). Nili. Suliit, p. 5 8 9 :  
u t . . .  tliscotvuilatix. e t in telerua salute pe­
riclitantibus o v ib u s . .  . provideam us . . .
D i s c o n t a r e  vel E s c o n t a r e ,  pro 
fenore, usura d e trah e re ; kamat fejében —  
a meddig t. i. a kifizetésért várni kell —  
leszámolni. It. sconlare. Törvl. Msz.
D i s c o n l i n u a r e ,  non continuare, in te r­
rumpere ; nem folytatni, megszüntetni. 
Pázni. Diai. 300. Pel. In parasceve s. II. c. 0.
D i s c o n t i n u a t i o ,  (Du C.) actus in te r­
rumpendi ; nem folytatás, félbeszakítás. 
Rázni. Diai. 314. Szentiv. fair. Mise. Dec. 11 
R. II. 277. Causa rotunditatis in bulla eadem 
est et quoad mem branulam  aqute e t quoad 
aerem inclusum nempe iunctus appetitus con­
tinuationis, aer enim aique ac aqua separatio­
nem fugit ideoque se in  rotundam  figuram con­
volvit, luec enim figura maxime discontinua- 
tionem corporis prohibet.
D i s c o n t i n u u s ,  3., non c o n tin u u s ; 
nem folytonos, félbeszakított. Rázni. Dial. 
312.
D i s c o n v e n i e n t i a ,  iniquitas, indeco­
rum ; rendetlenség, illetlen dolog. It. scon- 
venienza. Gal. inconvenance. Ger. Ungebühr. 
Jogt. End. T. III. p. 301. in birsagiorum  exactio­
nibus . . .  mullas disconvenientias e t illegali- 
lates . . .  ob serva tum . . .  Arch. Rák. V ili. 40. 
Severin. 70. Szend. Misk. Tört. III. 386 . an. 
1096. f.f. Terlull. Testini. an. 0.
D i s c o o p e r i r e ,  (Du C.) non tegere, d e ­
tegere ; nem fedni be, lefedni. Gall. dérouv- 
rir. Krönst. I. 612. Cf. Vulg. Lcvit. 8 , 7. Sam. 
2, 0. Ruth. 3, 7.
D i s c o o p e r t u s ,  (D uC .) non coopertus, 
incultus; nem fedett, leleplezett., durva. It. 
scoperto. Fejér IV. 2., 376 . versus meridiem 
super lapidem antiquatum  et discooper­
tum.
D i s c o p h o r o s ,  i, δισκοφόρος —  disci­
puli, quorum oflicium era t patinas p o r ta r e ; 
dapifer (Du C.) ; tányér-, ételhordozó. 
Rrezny. 360. Cf. H ieron. in Daniel, pratf. (in.
D i s c o r d a c i o ,  dissensio (ileriv. a d iscor­
dare ad analogiam : recordatio); egyenet­
lenkedés, viszály. Cod. Com. Zichy T. I. 
387  : cum in ter eos discordacio ac discepta- 
cio . .  . perdurasset.
D i s c o r d a n t i a ,  discordia, d iscrepan tia; 
egyenetlenség. It. scordanza. W agn.
D i s c o r d i o s i t a s ,  discordia, d isse n s io ;
egyenetlenség, viszály. Cod. Dip. Kár. I. 
140., 97. tandem  tam en ut omnis discor dio- 
sitatis rancor et litis m ateria ac fomes invi­
dia1. de medio ipsorum  et filiorum suorum  ra ­
dicitus evellantur.
D i s c o r t e ,  sp a rs im ; szétszórtan. Georg. 
Sírni. I. 302. Turei discorte veniunt.
D i s c r a s i a ,  * ,  D i s c r a s i o ,  (D uC .) in­
tem peries, dissolutio  (δυσκρασία) ;  szenve­
dély, szenvedés, felbomlás. Pel. Serm. Nulla 
febre vei paralysi aut alio quovis m orbo vel 
discrasia fuisse m olestatiim  Christum . Hiem.
19. p. Pel. Serm . Anima recedere cogitur a 
corpore p rop ter in tem perantiam  ex discra- 
sione qualitatum  in corpore. Aest. 76. a.
D i s c r a s s i a ,  V. Discrasia. Pel. Pom. 
L. X. T. i. Art, II. P o te ra t ergo ille dulcor 
am oris et suavitas contem plationis omnem 
dolorem  absorbere, qui alias ex discrassia 
corporis solet evenire.
D i s c r e c i o ,  titulus honoris. Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 83 . an. 1313 : P e tim u s . . .  discre- 
cionem vestram  . . .  per presentes.
D i s c r e d e r e ,  (D u C .)  diffidere; nem 
hinni. Nagy Hier.
D i s c r e d i t a r e ,  iiilem co rrum pere ; ki­
teli elrontani. It. discreditare. Gcr. in Miss- 
credit bringen. Fabó. Monm. Evang. II. 230. 
quod hoc in passu nihil possim , prostituo me 
et gubernium  terribiliter, imo notabiliter me 
discredito. (XXX. D a x n e rn c l: d isgratior.)
D i s c r e t e ,  considerate, m o d e ra te ; vá­
lasztva;it élkedve, megy ow rfoim .Törvt.M sz.
1. D i s c r e t i o ,  priemium, donum gratu i­
tum : jutalom , borravaló. Reg. Mil. an. 
1 7 2 6 . ' p. 20 . Arch. Vor. Sieb. XXIV. 87. 
Georch. H. T. III. 129. D iscretio jutalom  130. 
Tilalmasak m indazon akár Discretio akár 
D ouceur akár Rabatt nevezet alatt ism eretes 
jutalm ak, m ellyeket a pénz-sidók (uzsorásko- 
dók) magoknak eleve lehúznak. Jogt. Emi. T.
II. 1. p. 427. ut dicti iudices a gratuitis discre­
tionibus cum aggravio miserae plebis clam 
prmstari solitis arceri valeant.
2. D i s c r e t i o ,  1. g ratia, 2. nulla propo­
sita conditio (Dn C.) ; 1. kímélet, 2. feltétel 
nélkül. Jókai Magy. Náb. 565 . Ki várhatna a 
vadász em berektől disc rétiét, kím életet. Kárp. 
Z. 306 . rim ánkodott a bárónak, hogy adja 
meg m agát discretiöra és ne koczkáztassa 
társai életét.
3. D i s c r e t i o ,  m odestia, v e recu n d ia ; 
szerénység. Száz. IV. 681. donavi ei, quia 
serv it ad discretionem  e t multum laborat.
1. D i s c r e t io ,d i s c r i m e n ,  distinctio; meg­
különböztetés. Schröer Synt. 8 . Cf. Pallad. 
Jul. 4, 5.
5 . D i s c r e t i o ,  ta c itu rn ita s : hallgatag­
áéig. Tök. Lev. 67. azt az én diseretiomra 
bizza-é ?
D i s c r e t i o  D i D a l i s  e t  a x i m g i i ,  con­
giarium  e t pecunia pro axungia ; borravaló 
és kenőcsdíj. Ger. Trink- und Schmiergeld. 
Reszt. Levt. Rescriptum  Lociimtcnentialc an. 
1773.
D i s c r e t i o  V e s t r a ,  titulus honorarius. 
Passim.
D i s c r e t i o n e  m u l t a ,  p rudentia, taci­
turn ita te  adhibita \nagy titoktartás melleit. 
It. con discrezione. Tliurócz. 290. ct tandem  
om nibus, quae belli exigebat necessitas multa 
discretione ordinalis.
D i s c r e t i v e ,  d isc re tim ; különösen. 
Batty. Ger. 188. cordi est . . . discretive 
quintam  benedictionem  attingere.
D i s c r e t i v u s ,  3., dividens, d iscernens, 
ad libitum proponens, decidens. Lam pe. Hist. 
Ecci. p. 768  : D enunciant, . . . qui vellent sub­
scribere in exilium, ad sinistram  partem  Pala­
tii . . . qui in perm ansionem  cum abdicatione 
officii ad dexteram  partem  . . . qui vero neu­
trum  v e lle n t. . .  ad posteriorem  partem  Pala­
tii re trocedan t, ex tem pore enim illi gravem 
et horrendam  m ortis sententiam  audituri e s ­
sent. Hac tam en etiam discretim  sua senten- 
lia nihil proliciunt Judices, siquidem . . . om­
nes posteriorem  pariem , sententiam  mortis 
audire destinatis designatam , cum Judicum 
stupore, occupant.
D i s c r e t o r i a l i s ,  e. hono ratu s ; tiszteli, 
Reng. Ann. Erem. Co?,nob. 280. hinc ipsum 
imprim is Patrem  Vicarium Venerabilis Discre­
torialis Com m unitas per suos D iscretos ro ­
ga iulum voluit.
1. D i s c r e t u s ,  i, cui rerum  secretiorum  
incum bit cura ; titkár. It. segredario . Reng. 
Ann. Er. C im oli. 341. communi voto conclu­
sum e s t : Discretum  Provincia? eiusdemqiie 
socium non ex ea natione. . . . eligendum esse.
2. D i s c r e t u s ,  (D uC.) titulus hono ris; 
kiváló, igen tisztelt. Tör. Tár. 1889. p. 403. 
discretus vir, kiváló férliú. Száz. XXIV. 1 1 0 .
D i s c r i m i n a l e ,  discrim en c rin iu m ; 
hajnak elválasztása. V erancs. Hist. i. 312. 
Crines a fronle discriminali facto in Iciiiies 
e t crebras tricas colligunt. Cf. Vulg. Jesai. 
3, 20
D i s c r i m i n a t i l l l , d i v e r s o ; különböző- 
lég. Törvt. Msz. Cf. Varro R. R. 1, 7. 7.
D i s c r i m i n i  ii i n ,  discrim en, pericu lum ; 
veszedelem. Tkal. Mon. Ep. I. 238. an. 1297. 
p rop ter tem poris discriminia  impacati.
D i s c r i m i n o s u s , (D uC .) discrim ine 
plenus, periculosus, anceps, d u b iu s; rcszc- 
lyes, válságos, kétes. Obs. Jadr. 399. cum 
nimis discriminosa s in lg iic r r*  Judicia. Phil. 
Call. De rcb. Vlad. 463.
D i s c r i n a l e ,  (V. D iel.I ligamen crinium, 
v itta ; hajkötél. Schlag. 1185.
D i s c r i n i a r e ,  c rines d iscernere  ; hajai 
szétválasztani. Pel. De S. Virg. s. II. c. 3. 
Sponsa capillos discriniat crinalibus vel co­
rona decorando.
D i s c r u c i a t i o ,  torm enta ; kínzás. Dip. 
Alv. I. 160. aspexim us . . . insontem  m ullo­
rum discrutiationem.
D i s c u r r e r e ,  (D uC .l colloqui, confabu­
lari cum a liq u o ; beszélgetni. Ger. d iskuriren . 
Fer. Mon. SI. XVIII. 268. an. 1659. do quo . .  . 
eum regnicolis nostris sat discurrebamus. 
Ratty. Ger. 32. Hoc vero discurso rev e rta ­
m ur ad nostra. Ibid. 288. Cf. Atumian. 17, 4,
D i s c u r s e ,  o b ite r ;  felületesen. Batty. 
Ger. 23 . discurse . . . non potest . . . exa­
m inari.
D i s c u r s i o ,  s e rm o ; beszéli. Poor .1. 
Zsebsz. 7.
D i s c u r s i v e ,  colloquendo, in colloquio ;
megbeszélve. Belli. G. lev. 179.
D i s e u r s i v u s ,  3 . ;  fogalmi, Ítélő, kö­
vetkeztető. It, discorsivo. Páz.m. Diai. 30 . sci­
entia discursiva. Vern. Met. 12. Mathematica' 
(cognitiones) ex intuitibus ratiocinando eru ­
u n tu r; Philosophic* ex conceptibus et ideis 
deducuntur. Has reeentiores etiam discursi- 
vas,illa s  vero intuilivas appellare solenl. Sevc- 
rini 64 . indicium discursivnm.
1. D i s c u r s u s ,  a rgum entatio ; érvelés, 
ítélet. It. d isrorso , argom cnlazionc. Gall, a r ­
gum entation. Carlow Log. 53. Discursus sive 
argumentatio cogitatio est judicii veritatem  
aut falsitatem  determ inans e \  eius nexu eum 
aliis judiciis.
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2. D i s c u r s u s ,  us (Du C.) serm o, dispu­
tatio, consultatio, d isserta tio , deliberatio ; ér­
tekezés, megvitatás, beszélgetés. Gall, d is­
cours. Tök. Diar. 214. W agn. Cf. God. Tlieod.
, 24. \.
1 .  D i s c u s ,  i,ca tillus; tányér, tál. Krönst.
1. 162. Georg. Sirm. I. 8 6 . M ittitur in disco 
piscis mihi ali Archiepisco . . .  Cf. Appul. Met.
2, p. 125. Augustin, in Psalm . 96.
2. D i s c u s ,  i, (Du G.) m ensa scribarum , no­
tariorum  ; asztal. V s. Stanga.
I t i s c u s s o r e s  m i n e r a r u m , á s m n i / -  
zázö. Juriev. Ju r. Met. 4-5. Fossores Metallici... 
(i-o. M ineramm Discussores (Erz-aus- 
sehlager) qui malleo maiori saxa m ineris fasta 
diseiitiunl e t utile ali inutili segregant.
D i s c u t e r e ,  inquirere, in d ica re ; meg­
vizsgálni, ítélni, vallatni. Germ, unter­
suchen. Hit, exp. ver. D. 3 . :  Quos Gyula Co­
mes de Keve iudex curiae discuciens misit 
Varadinum  ad candentis ferri indicium.
D i s d a r i u s ,  Tureis : castellanus; vár­
nagy. Series Han. p. 164 : adeo Turan Agam... 
O m pensis a rc is ,u t Tureae vocant, Disdarium  
(lia ttkay  Castellanum  latiné reddit) . . .  of­
fendit.
D i s e c c io ,e x c o g i t a t io ;  (fors, a disiicere ; 
hányni vetni, kutatás, kieszelés. Tkal. 
Mon. Civ. Zag. I. 250. an. 1 3 7 6 : Sagax hu­
mane nature diseccio . . . pragm aturas sanc- 
cioncs adinvenil,
D i s e r t i t u d o ,  (D uC.) eloquentia ; ékes- 
szólás. Nagy Hier. Cf. Hieron. Ep. 50 no 5. 
adv. Joann. Jierosol. 13.
D i s f a v o r ,  (contrarium  favoris),incom m o­
dum ; nem kedvezés, vesztesség. Kass. P. P.
I. 224 . ac persedriam  sui in dis favorem  de­
cisa causa.
D i s f i c t a i  •e , non lo ca re ; bérbe nem 
adui. V. s. Afflctarc.
D i s f o r t i a r e ,  violare ; erőszakot tenni. 
It. sforzare. Cod. Dip. Arp. Cont, XI. 328. Et 
vestri m ercatores et vestri hom ines sani, non 
disfartiati ut veniant libere stando et eundo 
com perando et vendendo per meam terram  
damdo illud quod est consuetudo damdi. Ljub. 
Mon. SI. I. 59. an. 1243.
D i s l u i c i r e ,  necessariis reluis p rivare; 
el nem látni, fel nem. szerelni. I.jub. Mon. 
SI. IV. 449. an. 1401 : ut galea . . . non re ­
m aneat disfnleita.
D i s f u r n i r e ,  praesidio privare ; gyengí­
teni, erősségtől megfosztani. Ljub. Mon. 
SI. III. 290 . mitterem duas banderias peditum, 
nolens disfurnire  Jadram .
D i s g r a t i a ,  te, (D uC.) offensio ; kegy- 
vesztés. It. disgrazia. Regül. Turm. Print, Praei, 
ne s e e u s .. .  concernentes tam Superiores quam 
Inferiores praedicta! Nobilis Turma! N o stra  
Praetoriana! Officiales summam disgratiam  
N ostram  incurrant. Szentiv. Cur. Mise. Dee.
II. P. III. 422.
D i s g u s l a r e ,  fastidium, tmdium a ffe rre ; 
avertere  aliquem ab aliquo ; kedvét elvenni, 
meguntatni. It. disguslare. Tök. D iar. 543.
D i s g u s t a t i o ,  fastidium , nausea ; unta­
iéi a, unatkozás, elkedvetlenítés, megked- 
vetlenités. Törvt. Msz.
D i s g u s t a t u s ,  i, abalienatus, fastidio af­
fectus ; elkedvetlenített, elidegenített. II. 
Rák. Gy. 54. non deerunt factiones Disgusta- 
lorum  a Rege. Tök. D iar. 543.
D i s g u s t u s ,  us, fastidium, stom achus, 
re n isu s ; elkedvetlenedés, ízetlenség, ellen­
D ish a b ita tu s
kezes. It. disgusto. Arch. Rák. Vili. 381. IV.
169. Rák. Ön. p. 190. I. 32— 35. Brezny. II. 
110. Tök. Lev. 38.
D i s h a b i t a t u s ,  3., non hab ita tu s; nem 
lakott. L jub. Mon. SI. I. 2 6 4 : locus . . .  de­
sertus et dishabitatus.
D i s h a r m o n i a ,  a:, concentus dissonus, 
discordia ; összhangtalanság, rossz hang­
zót, egyenetlenség. It. disharm onia. V em . 
Psych. 78. Im purus audit (tonus), si cum eo 
simul percepti toni disharmoniam  causcnl, 
Törvt. Ms/..
D i s l i o n e r a r e ,  e x o n e ra re ; lerakni. 
Ljub. Mon. SI. V. 260 . an. 1334. pro . . . 
m ina vini, quando fuit dishoneratum  ligna- 
men.
D i s h o n o r a t i o ,  anim us parum  verecun­
dus ; tiszteletlenség. Száz.' XIII. 17. disho­
noratio s. ecclesia!.
D i s i e c t i o ,  d isiunc tio ; szétválasztás, 
elválasztás. It. disgiunzione. Gall. disjonction. 
Orth. Boh. Slav. 4. Interpunctiones sunt Comma 
minus . . .  Parenthesis () Disiectio, una lineola 
vel du* .
D i s i n t e r e s s a n t i a , D i s i n t e r e s -  
s e n t i a ,  ;e, anim us ab omni partium  studio 
a lien u s; részrehajlót!«óság. It. d isinteresse. 
Kövy El. ( i l l .  p rac ipue  Tabula Septem viralis 
pro summa sua disinter essentia, prudentia 
el «qu ita te  el ratione circum stantiarum  rigo­
rem  Juris  relaxare potest. Törvt. Msz.
D i s i n t e r e s s a t u s , 3 ., sine studio, 
aiquus, qoi non quierit sua comm oda, privatas 
utilitates, compendia in aliqua re  non sp ecta t; 
részre nem hajló, pártatlan, érdek let ten. 
It. d isinteressato . Törvt. Msz. Art. Diáét. Por.
75. Arch. Rák. VIII. 60. Kass. P. P. I. 307.
D i s i n t e r r u p t i m ,  sine in te rru p tio n e ; 
szakadatlanul, félbeszakítás nélkül. Cher. 
Jus. Eccl. 1. 375. Institu tio  disinterruptim  et 
non interpolatis vicibus per ipsas personas in­
stituendas expleri debet.
D i s i u n g i b i l i s  m e a t i o ,  deductio, qua: 
non necessario  s e q u itu r ; opponitur intimae 
manationi, quae suapte consequitur (Nota 
R a tty .) ; nem szükségképen folyó követ­
keztetés. Ratty. Ger. 50.
D i s i i i n c t i v e , d isiunc te ; különvá­
lasztva, különválólag. Törvt. Msz. V em . 
Met. 2 8 . ‘disiiinctive, cum subiecto plura ad- 
seribit praedicata possibilia, quin determ inet, 
quod ipsi conveniat. Cher. Jus. Eecl. II. 383. 
Pázm. Dial. 199.
D i s j e c t o r , q u i  disjicit, tu rba t m e ta s ; ha­
tárkő bontó. Pril. Abaet. 105 : m etarum  dis- 
jectores poenam . . . violentiae incurrunt.
D i s l i g a r e ,  (Du C.) solvere, pandere, ape­
rire  ; oldani, felbontani. Fej. V. III. 4 14. 
dum suas sarcinas sive ballas pannorum  talium 
apud d u ita te m  Slrigonii non disligant. I). 
Ráczk. p. 14. M. Bel. Prod. 95.
D i s l i g a t i o ,  actus pandendi v. Disli­
gare. D. Ráczk. p. 14.
D i s l i m i t a r e ,  d istinguere, dividere limi­
tibus; szétválasztani, elválasztani, hatá­
rolni. Reng. Ann. Erem. Coenob. 67. u t nova 
erigatur effossio scopulorum  dislimitantium  
bona Conventualia bonis civium adjacentia.
D i s l o c a r e ,  collocare, traducere (Du C. 
ai. s . ) ; szét-, elhelyezni. Arch. Rák. 11. 532. 
exercitus in Starostiam  Spilensem dislocatns
IX. 581. Kass. P. P. I. 22. u t circa militiam 
dislocandam  e t in tertenendam  regulam en- 
tum militare observandum .
D i s l o c a t i o ,  collocatio, dispositio, actus 
d istribuend i; szállítás, elhelyeztetés, el­
szállítás, elhelyezés. Törvt. Msz. Kass. P. P.
I. 22 . Arch. Rák. IX. 465. az hadaknak briga- 
datim  poslirungokra oszta to tt dislocatioja. 
Reg. Mil. an. 1748. p. 33. Rák. Ön. p. 304. I. 
10— 13.
D i s l o c a t i o  m i l i t i í c ,  V. Dislocare ; a 
katonaság elszállásolása, elhelyeztélése, 
katona beszállítás. Arch. Rák. I. 19. Dislo­
catio Militiae in quartiria. Törvt. Msz.
D i s m c m I» r a t i o  (beneficii), d iv isio ; 
egyházi haszonvétel feltagolása. Cher. 
Jus. Eccl. 11.83. IHsmcmbralio est species 
dim inutionis Beneficiorum litqiic, dum ex fle- 
nelicio pars qumpiam fructuum  detrah itu r el 
alteri tenuiori beneficio addicitur reliquis om ­
nibus in statu  pristino  perm anentibus. Törvt. 
Msz.
D i s m n r a r e ,  d iru e re ; lebontani Ljub. 
Mon. SI. II. 132 : in m urando eld.ismurando 
portas.
D i s o b e d i e n t i a ,  « , inobed ien tia ; enge­
detlenség. L jub Mon. SI. VIII. 58. an. 1530.
D i s o m m n ,  (Du C.) Sepulcrum capiens 
duo corpora. Inscriptio eum duabus lingu is ; 
kettős emlék. Nagy Hier. Cf. fuser. Orelli uro 
4548.
D i s o r d i n a t u s ,  3 ., inordinatus, incom ­
positus ; rendetlen. Rene Pol. 217.
D i s o r d o ,  status inord inatus, ordo per­
turbatus ; rendetlenség. It. d isordine. Germ. 
Unordnung. Reg. Turm . P r a t .  27. Reue Pol.
171.
D i s p a n e ,  D i p t a n e ,  (Dief. d ipsane); 
hogáeskórö. Ger. Lauchsam en. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 110.
D i s p a r a g a r e ,  (Du G.) impari m atrim o­
nio iungi; külön rangéi házasságot kötni. 
Nagy Hier.
D i s p a r a g a t i o ,  nup ti«  im pares (ap. 
Du G. suli D ispengatio); nem illő. nemzet­
ségen aluli házasság, balházasság. Ger. 
M isshciratli. Uj Magy. Muz. 111. 194. Heredes 
m ariten tu r absque disparagatione.
D i s p a r a g i u m ,  n u p ti«  im p ares ; hal- 
házasság·, össze nem illő héizasság. Vucli. 
Ju r. Feud. 110. L iberi ex disparagio, Miss- 
lienrath, sen coniugio in te r personas ratione 
status civilis imequali et adeo in ter se diffe­
ren te contracto , geniti. Georch. II. T. I. 149. 
Glier. Jus. Eccl. II. 168. Törvt. Msz.
D i s p a r a g i u m  m a t r i m o n i u m , n o n  
conveniens m atrim onium  ; össze nem illő 
házasság. Gall, mesalliance. Kass. Jur. Civ. 
Lex. 18.
D i s p a r a t u s ,  3., separatus ; különvált, 
elválasztott. Törvt. Msz.
D i s p a r e r e ,  (Du C.) evanescere, abire, 
profugere ; eltűnni, elszökni. If. d isparity . 
Kass. P. P. I. 192. e dom o p r« lo rea  eiate die 
T. disparentis. Schvvarl. Seult. 137. Rene 
Med. I. 134.
D i s s p a r q e r e ,  d iv idere; szétoszlani. 
Rac. Mon. SI. *X1IL 39. an. 1348 : cllecti fue­
ru n t ad disspargcntlum  de furmenlo.
D i s p a r i t a s  c u l t u s ,  inaequalitas cul­
tus ; valláskülönbség. Kőnek Egyli. 513.
D i s p a r t i t i o ,  distributio, p a rtitio ; szét­
osztás. It. spiirtizione. Verancs. V. 331. Ubi 
autem  episcopus postulat, ne decim « per dis- 
partitionem  progressu  tem poris ab episco­
patu abalienentur . . .
D i s p e n d i o s u s ,  3 ., sum ptuosus (DuC.
D isp en d io su s
D ispend ium Dispersed· D issa is in a
dam nosus); pazar , költséges. Kelem. Inst. 
Jur. Pr. 384. quo casu, etiam  in dam norum , 
et dispendiosarum  erogationum  refusione 
convincitur. Kövy EI. 99 . Ac. f.om. Sopr. p.
180. Benkő. Top. Misk. !J4. An. Sc. I. 3 % . 
sau;. XIII. Of. Colum. 2, 20. 1.
D ispendium , quo tem pus teritu r, falli­
tu r ; iilőmulatás, szórakozás, lták. Ön. 229. 
hiemalis tem poris dispendia.
1. D isp en sa , * ,  (Dii 0 .) penaria, prom ­
ptuarium , cella (a d ispensando ); éléskamra. 
It. d ispensa. Coll. I. 1 9 4 : u ten silia . . .  ad Cre­
dentium , Culinam, Dispensam . . . pertinen­
tia. Arch. Rák. VIII. 347.
2. D ispensa, ;e, (Du ('..) expensi ratio , 
suinlus ; impendium ; költség. V. s. Currule. 
Diar. Com. II. 8 8 .
D ispensabilis, cui gratia, venia ali­
cuius rei fieri potest (Du 0 . al. s.) ; megen­
gedhető. V. s. V. Parola.
1. D isp en satio , (D uC .) provida iuris 
communis relaxatio ; felmentés. Coll. II. 3 7 2 :
I’ontificia dIspensatio.
2. D i s p e n s a t i o ,  (DuC. al. s.) d iv isio ; 
felosztás. Reg. S. lien. 22., 3. Lectisternia 
pro modo conversationis secundum  dispen­
sationem abbatis sui accipiant. Of. Plin. 11, 
41, 14. Frontin. Aqrned. 78. tin.
D ispensatio m atr im o n ia lis , ve­
nia data ad m atrim onium  ineundum  -^házas­
sági engedetem. Kass. P. P. I. 109;-
D isp en satiorey ia ,venia,exceptio rege 
concessa; királyi kivétel. Gcorclt. II. T. II. 33.
D ispensatio  seu  san atio  m atri­
m onii in radice, illegitimi m atrim onii 
radicitus facta direm tio ; az érvénytelen há­
zasságnak gyökeres felmentés általi or­
voslása. Kon. Egyh. 330.
D isp en sative, cum dispensatione, ve­
nia, perm issione; megengedve. Cod. Dip. 
And. I. 477 ., 331. et dispensative, sub eadem 
capella perm isim us fieri sepulturam .
D ispensativus, (Du C. qui relaxari 
potest) divisus ; feloszlott. A ndr. Pann. 101. 
Tunc enim om nes dotes dispensativae cor­
poris sui suspensi vel inclusi e ran t in superiore 
parte anima·.
D isp en sator D iv in oru m  M yste­
riorum , sacerdos \pap. lio r. Mein 479.
D ispensator frum entarius, cu­
ra to r  annonae; gabnasáfár. Titok. D iar. II. 
127. Conventio dispensatoris frumentarii, 
cuius annus incipit a. 1. Januarii.
D ispensator Kepius; királyi szám- 
tartó; sáfár. Prise. Sérv. p. 3 2 :  Dispensa­
tor regius fuit oeconomus, qui R ationes do­
m esticas Aula: curabat atque dispensabat.
D isp en satoriu m , (Infirm orum ): (DuC. 
al. s.) tractatus, qua ratione cum a rro tan tib u s  
in Nosodochiis sit procedendum ; orvosi uta­
sítás. W allaszky 193.
D ispensatorius, 3., absolvens (DuC. 
al. s .); felmentő. Rák. Ön. 18. Decretum 
Im peratoris Dispensatorium.
D ispensatrix, (Du C.) procuratrix, 
qua; d ispensat; kiosztó. It. dispensatrice. 
Reng. Ann. Er. Coen. 87 . victoriarum  Dispen­
satrix, Cf. lfieron. (Hurst. Hebr. in Paralip. 8 . 
Inscr. M urat. 9118, 9.
D isperdere, tem pus tere re , fa llere ; 
mulatni, szórakozni; időt elvesztegetni. 
Rák. Ön. 231. disperdere tem pus.
D isp ersa  m en te, temere, in sa n e ; 
eszeveszetten. 8. de Kz. dir. II. 3. 1.
D isp ersor, qui dissipat. Textum  v. sub. 
Congregator ; tékozló.
D ispiantare, plantas evellere; palán­
tát kiszedni. Ljub. Mon. SI. XXI. 140. an. 
1441 : p lantatoribus e ra t  perm issum , quod id, 
quod e ra t plantatum  non displantaretur.
D isp licen ter , (D uC .) m oleste, odiose, 
in g re ; kellemetlenül, Batty. Leg. Ili. 427. 
an. 1437, Pest. Vár. Levt.
D isp licen tia , r e c t iu s : displacentia =  
molestia, offensa (D u C .) ; sta tus m iserab ilis ; 
elégedetlenség, kellemetlen helyzet. Gal. 
désplaisancr, deplaisir. it. displicenza. Chr. 
Dubn. p. 183. Bona eorundem  confiscaverunt 
in displicentiam  regie m aiestatis. Cf. Senee. 
Tranqu. an. 2.
D isp lic ib ilis , (Du C.) displicens ; nem 
tetsző. Tör. Tár. 1892. p. 380. displicibilis 
el exosa.
D isp iosio , actus torm enta e m itte n d i; 
kisütés (ágyú stb.) Törvt. Msz. 1888. p. 47. 
dispiosio torm entoru m .
D isp onere, 1. velle, in anim o habere, 
s ta tuere  ; 2 . d e c e rn e re ; I. szándékozni;
2. elhatározni, rendelni, 4. Chr. Dubn. 97 : 
(Ladizlaus) in peregrinacione proficisci Jero- 
solimam disponebat, S. de Keza Chr. II. 2 ., 1. 
Coronam  regni Enterico Duci suo lilio si· datu ­
rum disposuit, li. 3., 1. 2. Rák. Ön. 34 . sed 
placuit sibi Dom ine a liter disponere de me. 
Cf. Ulp. Dig. 43 , 30. 3. i·. 4.
D isp on ib ilis , cuius potestas e t copia 
alicui data e s t ; rendelkezésre álló. Károlyi 
Mat. Tent 22 . Virium ad necessitates Monar­
chiae in physico respectu disponibilium  ad- 
plicatio supponit considerationem  status finan­
ciális dein virium  defensivarum .
D isp onsare, (Du C.) despondere ; el­
jegyezni. Mem. Pauli. 436 . Soror Mariza . . .  
dispensata e t annullata fuit in abbatissam .
D isp ositariu s, i, qui, po testa te  facta 
dat alicui syngrapham ; remhiményes. Art.
D. 1840. p. 38.
1. D ispositio , inclinatio, indoles, con­
ditio anim i; hajlam, hajlandóság, kedv , 
hangulat. Rene Med. II. 409 . Aliqui homines 
prmditi sunt dispositione peculiari furunculosa 
Vern. Psycli. 293.
2. D isp ositio , (D uC .) ordinatio , a rb i­
trium , iussum  ; parancs, intézkedés. Arch. 
Rák. VIII. 382. Cf. Capitol. Maxim. 9. Sidon. 
Ep. 3, 6 .
D isp ositio  U ltim a, T estam entum ;
végső intézet v. rendelkezés. Georch. H. 
T. II. 283. Bellii. G. lev. 9.
D isp osilio iia les , (se. litte r* ) disposi­
tionem , decretum  co n tin en tes ; rendelkező 
levél. Nagy Hier.
D isp osition em , ord in ation em
facere, disponere;praecipere; rendelkezni. 
Ac. Gom. Sopr. p. 34.
D isp ositiu n cu la , brevis discriptio ; 
kis tervrajz. Irodt, Közi. VII. I. p. 79.
D isp ositiva , * ,  conclusio; záradék, 
Cher. Jus. Eccl. 1., 106. sunt autem  solem ni- 
tates (expeditio) sequentes 1. Nomen Pap* 
seu rescribentis prm m ittitur 2. N arratio  . . .
3. Dispositiva seu conclusio, in qua rescri­
bens m entem  suam m anifestat.
1. D isp ositive, disponendo (Du C. al. s.); 
előkészítőleg. Pel. In epipb. s. IV. c. 3. 
m ores hominum a sideribus causantur alio 
modo dispositive.
2. D isp ositive, decisive, certe, cxplo-
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rate  (Du C. al. s . ) ; határozottan. It. decisa- 
m ente. Gall, aver precision. Ger. entschieden. 
Szegedi. Ruhr. P r*f. 3. ob im perfectionem  . . .  
o rationis . . . cum de nullo d isponan t: dis­
positive seu decisive allegari non possunt.
1. D isp ositivus, 3. qui ita dispositus, 
affectus e s t ; hajtandó, hangoló. Nie. de 
Mir. 436. Propterca Christus li*c dispositiva 
negationis media videns, dixit e i : Antequam 
gallus cantet, abnegabis nosse me.
2. D ispositivus, 3., d isponens, ord i­
nans ; rendelő, rendelkező. Kat. Hist. IX. 9. 
statuto  sive dispositiva ordinaeione G. Fej. 
Vili. 3. 393.
D isp ositoriu s, 3., d isp o n e n s : elő­
készítő, el rend elő, retulelniénges. Törvt. 
Ms/.. Pel. De s. Joanne s. III. e. 2.
D isp ositus, 3., alíeetus (Du. C. al. s.l ; 
hangolt, Kaz. Lev. 1. p. 47.
D ispoliim , ai, domina ; úrnő, úri asz- 
szony. ex graieo όκτηότης =  dom inus. S. de 
Kz. Chr. II. 1., 19. Im peratrix etiam  eum suis 
dispotinis de m uro egredientes ad sua pala­
tia p e rrexerun t pr® summa verecundia, quod 
acciderat, reputantes.
D isp rop ortio , conditio insto maior, 
m ino r; im equalitas; aránytalanság. Kcr. 
Nap. 380 . Törvt. Msz.
D isproportionate, sine p ro p o rtio n e ; 
aránytalanul. It. sproporzionatam cnle. Törvt. 
Msz.
D ispunctio , actus dispungendi, refuta­
tio ; leszámolás, leczéifolás. Gal. Libr. S. 
Ivanics 224. Pray Georgii Katona Stcpli. el 
Cornides Danielis Epistol* exegetic* in Dis­
punctionem  Antonii Gánóczy cum appen­
dicula. Pestini. 1784. Cf. Ulp. Dig. 42 , 3, 13.
D isputabilis, in contentione positu s; 
kétségbe vonható. Pril. Abaci. 34. Cf. Senee. 
Ep. 8 8  ad fin.
D isputative, d isputando; vélekedőii g , 
vitatólag, vitázva. Törvt. Msz.
D isputatoria  E xercitia, dispu­
tandi exerc ita tio ; vitatkozó ggakarlatok. 
Körmöczh. főreálisk. Ért. Bpesl, 1893. p. 33.
D ispulatrix, femina disputans ; vitázó 
nő. Gall. d isputatrice. liens. Ann. Er. Com. 
369.
Disfj u escere, in quiete non sinere 
aliquem, turbare, vexare aliquem, molestiam 
exhibere a lic u i; nyugtalant tani. Cod. Dip. 
Pat. VI. 2. I. aut aliqua magna parvaque regni 
nostri persona audeat disquescere pronom i­
nal» sancti Myeliaelis Vosprimiensis ecclesic.
D isquiparautia, subsf, comp. : dis 4 - 
m quiparanlia, differentia rerum , q u *  se in­
vicem non m q u iparan t; ür/ymlőtleuség. 
Pázrn. Dial. 373.
D isradicare, evellere ; kitépni. Ljub. 
Mon. .81. XXI. 140. an. 1441. quod plantatum
est . . . disradicetur.
D isrohatio , (D 11 C.) rapina ; rablás. 
Ljub. Mon. SI. I. 96 : disrobationem  pira­
ticam facientes. Ratty. Leg. III. 34. an. 1309. 
Száz. XXIV. 199. Cod. Dip. Arp. Coni. XL 309.
D issa isiare , (D uC.) (a dissaisina) pos­
sessione p e lle re ; kizavarni a birtokból. 
Gall. déssaisir. Uj Magy. Muz. 199. Nullus 
liber homo capiatur vel im prisonetur aut dis- 
saisiatur aut utiagetur aut exuletur aut aliquo 
modo destruatur.
D issa isin a , (Du C.) ex turbare  de pos­
sessione ; kizavarás a birtokból. Gall. dissai- 
sissem ent. Új Magy. Muz. 111. 196. Recogiti-
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liones de nova dissaisina cie m orte anteces­
soris et de ultima praesentatione non capiantur 
nisi in suis comitatibus.
D issassire , exturbare a Gall. déssaisir. 
(Du G. d issa g ire ) ; kizavarni. Fej. II. 330. 
et nullus eos vel dom os praedicti templi de, 
lenim entis el possessionibus earum  sine iudi- 
cio vel iustitia dissassire praesumat.
D issecare, perfringere; feltörni. Magy. 
Tört. Emi. XXX. 261 . an. I9 6 0 . scrinia dis­
secantes.
D issectitio , actus dissecandi; felvag- 
daliis. T ö n  t. Msz.
D issen la tio , dissensio , d iscord ia ; meg- 
hasonlás.. G. Fej. X. I. 674 . displicentiis el
disscnlationibus.
D isse n teria, dysenteria ; vérhas. Belli.
G. lev. 38!j.
I)issen ter icu s, i (Du G.) U vatm ρικός; 
verhasban szenvedő. Szenliv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. VII. 227. Jecur vaccinum dissen- 
tericis m edetur.
I lissep in ie ii tu in, (a dissepiendo) quod 
s e c e rn it ; választék, közfal. Bene Med. II. 
306. et quod ab axi illa versus peripheriam  
adsint plura loculamenta, per dissepimenta 
tenuia m em branacea ab invicem  separata. 
Diós/.. Füv. 23. V. Festus p. 166, 12.
D issertatiu iicu la , te, dimin. a dis­
se rta tio n e ; kis értekezéske. Hnszti. Or. 
Gymn. IT. Civiumque Liberi studiis in Scliolis 
absolutis IMssertatiunculas, Theologicas, 
Philosophicas etc. producere queant, Knauz 
M. E. Sir. I. XIV.
D issid en tes, aliena sacra sequentes, 
he le ro d o x i; máshitück. II. Rák. Gy. 116. 
quos .Dissidentes in religione P ap ist*  nom i­
nant.
D issidentia, a·, opinio adversaria ; vé­
leménykülönbség. Fej. Jur. Lib. 281. mu­
line dissidentiae m inuantur. Gf. Plin. 29, 
i .  23.
D issiy illare, (Du C .I laxare vincula 
epistola), litteras resignare  ; a pecsétet fel­
bontani., feltörni. Frak. Mát. lev. II., 206.
D issiin ilaris, dissimilis, h e terogenous; 
különnemű, hasonlói!an. Gall. dissimilaíre. 
Székest, főgymn. Ért. 1891/6 . p. 71. Sim i­
lares, dissimilares Corporis paries. Vem . 
Met. 40.
D issim u la cio , in curia;gondtalanság. I 
Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 113. an. 1326 : cordi 
debet esse regibus . . . nec regum  dissimu- ' 
facia negligál. Gf. Veget. Vet. 6  prooem . Sj. -1. ! 
Mil. 1. 13.
D issin teressatn s, 3., suis com m odis! 
minime in se rv ie n s ; nem érdekelt, k ér. Nap. I 
232.
D issipator, prodigus, qui d ilap id a t; 
tékozló, vesztegető. Törvt. Msz. Gf. Prűd. 
Psych. 31. prűd.
D issitus, 3., d istan s; távoleső. Pest. 
Levt. dissitus a Civitate. Gf. Appul. Flor. init, 
ib. Met. 7.
D isso loy ia , * ,  (DuG.) duplex locu tio ; 
szó-, beszédkettőzés. Nagy. Hier.
D isso loy ice , vario  modo ; kettős, kii- 
lömböző módon. Batty. Ger. 93. De subli­
mibus Dei potestatibus . . . iterum  formative 
aliter, atque aliter dissotogice inspiciam us.
D issoloyicuru , contradic torium ; el­
lenmondást tartalmazó. Batty. Ger. 195. 
nisi divino dono resere tu r, videbitur dissn- 
togicum.
D isso lu b ilita s, facultas, licentia sol­
vendi ; élválaszthatóság. Fej. Jur. Lib. 3 1 6 : 
dibsoliibilitas vinculi m atrim onii.
D isson ancia , te, dissonum  quiddam ; 
vocula fa lsa ; hamis hang. Szék. Oki. 1. 
110. Qui quidem absque dissonancia vocum 
non compulsi. Gf. Claud. Mamert. de Stat. an. 
2, 21. Hieron. de Script. Eccl. de S. Pelro.
D issuasori U S ,  3.; d issuadens; le­
beszélő. Isthv. XII. 191.
D issu eseere ,desuescere; elszoktatni. 
S. de Kz. d i r .  A, 2., 3. quod dissueseere de 
spoliis eos oportebat. Gf. Alcím. Avit 4, 46 .
D issyllabus, b isy llabus; kélszótagú. 
II. dissillabo. Ortli. Boli. Slav. 18. Infinitivo­
rum dissy lia horum  penultimum  :í, é, i, y esi 
longum.
D issym bolus, 3., dissim ilis; nem 
hasonló. Germ, unähnlich. Curios. Mise. 190. 
Quotuplicia sunt Elem enta? Esse duplicia vide­
licet symbola e l dissymbnla. —  JKssym- 
bola sunt, quibus qualitates opposita? in summo 
insunl et quae in nulla qualitate c o n v en iu n t; 
ut sunt ignis et aqua, terra  et aer.
D istab escen tia , tab es; elfonnyadds. 
Pár. Páp.
D i s t e y u i n ,  (Du G.) «editicia, quae con- 
stan l duabus stegis ; két rendű. Comen 8 ,'j ; 
lltec aedilicia alibi distega e l tris tega  sunt. Gf. 
Orelli Inscr. 4619.
Ί. D isten tio , actus in tendendi; hi feszí­
tés. B runner 23. vehem entissinue nervorum  
distentiones. Gf. Ceis. 2, 4 ;  8 ; 8 , 4 ;  2 6 ;  
Serii). Comp. 8 <).
2. D isten tio , iDu C.) dissensio, conten­
tio ; viszály. God. Dip. Arp. Gont. VT. 8 8 . De 
qua utique forma Episcoporum  etiam  est orta
distentio.
D isterm in ator, linis, limes disterm i­
n a n s ; szétválasztó, elválasztó határ. 
Schwärt. Scull. 16. Carpali, attend  illius Hun­
gáriát disterminatoris. Bel. Geogr. 434., 
549. Gf. Appul. de Mundo p. 57.
D istillare, destillare, partes volatiles el 
fluidas m ateria; in vasis occlusis destillando 
separare, calore urendo e x tra h e re ; lepárolni, 
tisztáim, lombikolni. It. distillare. V em . 
Met. 18. Gerte si lignum occluso vase distil- 
letur, nec cineres dabit, nec fuliginem.
1. D iStillatio, actus destillandi, liquandi; 
lepárolgás. Kol. Cod. 7. Listillatio  est va­
porum »quorum in suo vase elevatio.
2 . D istiila tio , actus stilland i; esepe- 
gés. It. stillare. Ger. Triefen. Fej. IV. ] .,  49. 
cratque sacri illius liquoris non modica di- 
stillatio.
D istila titia  atpia, aqua d estilla ta ; le­
párolt viz. Arch. Rák. V ili. 340. Vitra in 
quibus sunt distilatitiae. m/uae, unguenta 
el oleum.
D istillator, liqua to r; szeszégető. II. 
distillatore. Gurios Mise. 202. Summi siquidem 
a n is  thym ic*  M agistri et insignes distillato- 
res in eo ex trahendo laborarunt.
D istille e i o ,  pars (Du G. id. s .) ;  rész, 
ág. Tkal. Mon. Ep. I. 11. an. 1201 : ubi Savva 
fluvius in duas distinee.iones se dividit.
D istiiicc io  h erb a lis v. erbalis, 
divisio communis agri, cuius limites cespes 
efficiebat; fűnosztds. Ger. Grasrain oil. Trün- 
delschlag. Gazd. tört. szem I. 223. herbait 
v. erbali distine,d o n e ; erhallter divisa ; me­
diantibus erbalibus d iv ision ibus; per herbas 
divisa.
D istin cte, insigni honore ornatus, emi­
nenter, p ra te ipue ; kitüntetve. Batty. Ger.
144. Ill*  in te r  se diversis intervallis d istan t a
te rra , isti distincte sem per in aspectu divinie 
claritatis adstabunt.
D istin ctio , quw vulgo dicitur Mege, pro- 
vinciola, confinium (DuG. al. s.l határvonal, 
megye, mesgge. Száz. XV. 221.
D istin ctiv u s ,d istinguens; megkülön­
böztető. It. distintivo. Num. Hung. 19. Vern. 
Psych. 11. distinetieae proprietates speciei.
D istin ctu m  corporeu m , separata 
pars. Georch H. T. II. 446 . Bátor tehát az al­
peres azt vélné latba, hogy a szám tartás alá 
húzandó darab jószág  nem a közönséges Hely­
séghez tartozandó volna, hanem különös ma­
gában fenálló (Distinctum corporeum) pusz­
tát tenne.
D istin yu ib ilis, qui dixtinqui p o tes t; 
megkülönböztethető. 1 ’ázni. Diai. 121.
D isloli/.íic lo , (D uG. distollere) dedecus; 
lealázás. Georg. S inn. I. 233. Sed Hex Joan­
nes nequaquam  volebat p rop ter erubescendam  
dedecoris sue, quod ignominiam sum sissel ah 
optim ates Hungarorum  et fuisset in distoli- 
zacione.
D islom u  hepaticum , juhmétely. 
Ger. Egel (bei dem Schnätel L/.h. God. Med.
III. 360.
D istorsio , distortio , a d isto rquendo ; 
összecsavarás. Bene Med. I. 41. convulsiones 
et distorsiones ossium.
D istractio, gaudium ; anim i relaxatio, 
rem issio  (Du G. al. s.l ; szórakozás, mulat­
ság, élvezet. It. d islra 'm eiilo . Act. cl Doc. 
Rákóezy p. 22. qua tractus ( re c tiu s : tractatus) 
p ro lo n g a tio n e .. .  magnam  Im peratori Roma­
norum  intuleram us· distractionem,. Rák. On. 
p. 196. I. 2 3 — 26. innocentibus distractio­
nibus, balneis et similibus.
D istractio M inuta S alis, (DuG.) 
venditio, m ercatura tenuis sa lis ; sáclndáx, 
kicsiben. Kass. I’. I’. 1. 240. minuta satis 
distractio 241. ut centenarium  salis in V. V. 
a T. finis T. xris in m inori vero quantitate, 
si pondus T .J ib ras  non superat, libralim a T. 
xris distrahere possit.
D istractor, (salis) (D uC.) venditor,-so- 
kufár. Kass. I’. I1. I. 241. Exponderato se­
mel juste per Regium Officium salis quanto et 
per distractorem  aut eius comm issionatum  
pro abveclioue recepto. Art. Ditet. Bos. 6 8 .
D istracloralus, us (Lignorum ), officium 
lignorum  distrahendorum  ; faelárúsilö hiva­
tal. Nov. Galend, 169. In Tem esvariensi Li­
gnorum  Distract,oratas officio.
D istractus, ns, (a distrahere) dissipatio 
(DuG . al. s . ) ; szélvonéts. i. Rák. Ggy. 146. 
az Lupul hadának distractusI csinálna.
1. D istrahere, dilapidare (Du G. al. s.); 
túladni valamin,elvesztegetni. Törvt. Msz.
2. D istrahere, delectare; gyönyörköd­
tetni, szórakoztatni. (Du C. al. s.) Rák. Ön. 
p. 230. I. 12— 11. (18.) . . . nihil hic in te r­
pellantibus defuit seu ad distrahendum  ani­
mum seu ad reficiendum corpus.
D istrah ere se, curis depositis se re­
creare, ludere ; szórakozni. Ger. sicli, zer­
streuen . Reg. Turm. P ra t. 36.
D istrah ib ilis, quod vendi p o te s t ; c t-  
atlhato. Tag. Erd. II. 230. Faginaceorum  
lignorum  intuitu in quantum  seu pro  foco, seu 
alia . . . utilitate distrahibilia e runt.
D istributio  serv itii;  a szolgálni
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beosztása. Reg. Turm . P net. 25 . Cum Secun­
darium  Vigiliarum M agistrum teque prout 
quemvis Praepositum praescriptis Listis et Ta­
bellis provisum  esse oporteat, ex eo eidem 
una incum bet advertere, u t distributio ser­
vitii (Kommandirnngcn) in atquilale fun­
data sit.
D istributor, (in Capitulo) adm inistrator 
rei fam iliaris (Du C. executor testam entarius); 
sáfár. Tör. Túr. 1890. p. l ö l .  Cf. Appul. 
Trismeg.
D istributor h osp itiorum , m ansio­
num d e s ig n a to r ; szállásosztó. Tör. Túr.
1889. p. 8(1. quartiriorum  m agistris e t hospi­
tiorum distributoribus, aliisque quocunque 
militari officio fungentibus.
D istric lia lis-ila ssirer , exactor, co­
actor pecuniarum  in d istric tu ; kerületi pénz­
táros (had . . .) Arch. llúk. V ili. 123.
1. D istrictiin , per singulos d istrictus, 
orbos, reg ion is; kerületenként, keriUctüeg. 
Kass. P. 1'. 1. 179. Allissinuc ac positiva1. Re­
solutionis Regina circulariler publicatio distric- 
tim  interdicta . . . Kor. Nap. 124.
2. D istrictiin , se v e re ; szigorúan. Pest. 
Vúr. Lev. Cf. Scnec· Contr. 7.
1 . D istrictio , (Du C.) poena, muleta a 
Judice im posita ; büntetés. Batty. Leg. T. II. 
83. an. 1 0 7 5 : Regia) severitatis severitatem  
in sua districtione e t rerum  suarum  prae­
scriptione . . . patiatur.
2. D istrictio, (DuC.) tributum , pensi­
ta tio ;  adójövedelem. Fej. II. öö. cum om ni­
bus eorum  pertinentiis . . . piscationibus, exi­
tibus atque reditibus, placitis, districtioni­
bus, viis et inviis.
3. D istrictio, (Du C.) s e v e r ita s ; szigo­
rúság. Reg. S. Ben. 37., ö. Nullatenus eis 
districtio regula) teneatur in alimentis.
D istrictissim e, strictissim e; legszi­
gorúbban. Verancs. [X. 289. miliique duo 
etiam eiusdem sacras Maies tatis Vestra: exhi­
buit rnandata, qua: districtissime im pera­
bant, ut ali tmiusmodi violentia desisterem .
D istrictuiiles, (Du C.) subditi, qui in tra 
Districtum alicuius dominii hab itan t; alatt­
valók. Cod. Dip. Arp. V. 108.
D islr ic liia lis, ad districtum  pe rlin en s; 
kerületi. Törvl. Msz. districtuale fórum ; 
ilistrictualvs p rases , tabula.
D istrictus, (Du C.) territorium  feudi seu 
tractus, in quo dom inus vasallos et tenentes 
suos distringere potest, justiciai exercendae in 
eo tractu  facultas. Italis d istretto  Gall, d istric t 
Germ. D istric t; kerület, kör, vidék, járás. 
Törvl. Msz. S. de Kz. Clir. II. 1., 1. Béla . . . 
Byzantios cu rrere  fecit per districtum  regni 
sui. A. 1., 12. nobiles de districtu  W urburg.
D istrictus, 3., (D uC .) se v e ru s ; szi­
gorú. Reg. S. Ben. 34 ., 11. Districtiori di­
sciplina; subdatur. Cf. Tac. Ann. 1, 35. tin. 
Val. Max. 8 , 2 , 2. Cod. Justin. 4, 55. 0.
D isturbacio, tum ultuatio, tumultus, 
turba ; zavargás, zenebona. Georg. Sírni. I.
37. Et hoc e ra t iám ista disturbacio 1493 in 
m ense Decembris in profesto Lucie virginis.
D isturbator, qui d istu rbat; hábor­
gató. It. s tu rba to re . Gall. perturbateur. Germ. 
Störer. Cod. Dip. And. I. 385 .. 427. Fej. 11.
374. iure huiredilarto conferrem us e l a de­
structoribus ac disturbatorilms atque sub­
stantias m ilitantium  Dei dilapidantibus et p re ­
tium corporis tanquam  propria largientibus.
Disturbia, te, V. Disturbium  (Du C.)
Cod. Dip. Brass. IV'. 118. qui tem pore harum
disturbiarum  penes suam Matem m anentes 
in receptione Arcium  e t bonorum  operam  suam 
impendissent.
Disturbiclo, inis, disturbium  q. v. Pcsty 
Szőr. 111. 100. hoc tem pore disturbidinis.
D isturbio, otiis, disturbium , dissensio 
q. v. Georg. Sirm. L , 95 . to ta  Christianitas 
erit in magna disturbione.
D isturbior, inusitatus com parativus a 
disturbium : tu rb u le n tio r; zavarosabb. 
Magy. Tör. Túr. XVIII. 29. vel futuris distur- 
bioribus temporibus.
D isturbium , tumultus, tu rba ; zavar­
gás, háborgás, pártmozgalom. Cod. Dip. 
Brüss. IV. 119. Arch. Rák. VIII. 203. in Ids 
disturbiorum  tem poribus. Cod. Dip. Fam. 
Com. De Sztúra. V. II. 73. Georg. Szinn. I. 9.
D isu nio , onis, discordia, dissidium ; ösz- 
szeháboritás. it. disunione. Gall. distraction. 
Germ. Entzweiung. Nili. Synib. p. 9 8 0 :  ad 
subvertendum  potentissim um  imperium . . . 
unica et sola sufficit disunio.
D isu nitu s, 3., non un itu s; epitheton 
Graeci ritus Catholicorum o rien ta liu m ; nem 
egyesült (keleti) vallása (görög). Passim.
D isvestire , o p p o s .: investire, privare 
(DuC. al. s . ) ,· megfosztani. Kuk. Ju ra  1. 21. 
an. 1087.
Ditator, (DuC.) qui divitiis auget, locu­
pletat. V. s. Pauperator; gazdagító. Cf. Au­
gustin Conf. ö, Ö.
D ittales, subscriptio, signum, titulus 
m ercatoris, ab It. ditta ; ezégek. Törvt. Msz.
D ittalis, n e g o tia to r; bejegyzett ezégii 
kereskedő. Törvt. Msz.
D ittalista, x, V. D ittalis. Törvt. Msz.
D i u r n a l e ,  (D u C .) liberD iurnale officium 
con tinens; rövid zsii/osinakönyv, napi 
imái:. Nagy Hier. Calai. I.ibr. S. Iván. 449 . 
Diurnal·· Clericorum quotidianarum  precum. 
Szúz. XXVII. 344.
D i u r n a l i t e r , d i u ,  in d ies; D iurnalitcrel. 
noclurnaliter, dies noctesque ; éjjel-nappal. 
Fej. X. 1. Ö04. quo et alios infinitos ad vos 
alternatim  diurnalitcr et nocturnaliter vo­
litantes protegitis.
D iuriiista , * , serilia, cui m erces diurna 
so lv itu r; dijnok, napszámos író, napi bé­
res. Törvt. Msz. Kass. Jur. Civ. Lex. 18. Tab. 
C onscr.
D iurnum , m erces diurna (Du C. ai. s . ) ; 
napibér, napszám, napdíj, napi díj. (t. 
g íornata. Törvt. Msz. Jogt. Em. T. II. 1. p. 
438. Kuk. Jura  I. 427.
D iutive, diutine ; hosszú időn át. Sup. 
An. Sc. II. 2S6. an. 1438  : terra; particu la . . .  
diutive et ah antiquo fuisset appertinens ipsa­
rum m etarum .
D iuturnalis, solitus, diu in usu vigens; 
régi, szokásos. Jogi. Emi. T. II. 1. p. 4 3 3 : 
in posterum  nemo ultra prm scriptam  . . .  iliu- 
turnalem  mcrcedem . . . m urariis pendere 
misit.
D iuturiiare, diuturnum  esse, conti­
nuari ; tartani, hosszasan tartani. Cod. 
Dip. And. Ii. 382 ., 435. quacum que m ateria 
iu rg io u is . . .  fuisset exorta et, diuturnata.
D ivayatio, e rro re s ;  idestova való esa- 
tangotás. Sup. An. Sc. II. 348. an. 1 135 : 
horta tus est, ut privilegia r e d d e r e t . . .  ne ilia 
per divagalionem  suam perirent. Fej. V. 
295.
Divaijus, 3., vagus; csavargó. Szende.
Misk. tört. III. lü t), an. 1521. contraries non
debeant esse divagi sed coniugali.
1. D ivalcare, solvere (a falca r e ) ; ki- 
husítni, kifizetni. Krönst, 111. 7 9 3 : Carpen­
tario dimicavimus 9. asp. quod laboravit 
in turri.
2. D ivalcare, d ivalyare, 1. falce de­
m etere, 2 . defaicare ; J. lekaszálni, '2. le­
vonni. Krönst. 111. 92., 2 7 2 : pratum , gramon.
123., 599 ., 792 ., 793  : de summa.
D ivalis , (D uC .) d iv inus; isteni. Nagy 
Hier. Cf. Spartian. Carac. 11. fin.
1. Divan, summum Collegium Senatus 
apud Tureas, quod potestate im peratoria ad­
m inistrat Turciam, alias Sum mum  IHvani 
Collegium. Bel. Geogr. 549. Szilúdy. Tör. 
Magy. Emi. II. Függ. krau  X mint a szultán, 
úgy m inden tartom ányi korm ányzó melleit 
volt egy főtanács azaz divan, mely állott a 
pasán .kívül a kúdiból, janicsár, rendes szpalii 
és hűbéres tisztekből és végre a szolgálatban 
mcgvénültekből, kiknek nagy tekintélyük volt.
D ivanbeki, summus regni prielor apud 
Persas iu d ex q u e ; főbíró. Bel. Geogr. OOü. 
In te r quos (adm inistros) primum occupant lo­
rum  6 . Diwanbeki, Summus regni Pneto r 
Judexque.
D ivan k ihatib ler; titkárok. Tör.Tár. 
1892. p. 431 . Hi (Beglerbeghi, Deftcrdarlar) 
om nes in publico divan =  scnalu imperiali 
sedes suas h a b e n t; sedent, et p raderea in pr;e- 
nominato divan =  senatu publico scriba; seu 
secretarii ac notarii 40 , divan kihatibler 
nom inali, qui nulla m ora interjecta om nes lite­
res absolvunt ac curant.
D ivanicus, 3., ad Divanum pertinens.
I. Rák. Gy. 782. Divanicus Vczirius.
D ivanum , i, V. Divan. Istliv. X. 151. 
Res ges. p. 74 . V erancs. V. 119.
Divenditi«), actus d ivendendi; eladás. 
Bene Pol. 92.
D ivergen s, differens, d isc re p an s ; szél- 
irányzó, elhajló, eltérő. Törvl, Msz.
D ivergen tia , a ; : differentia, discrepan­
tia ; eltérés. Kon. Egjli. 55.
D iversari, com m orari, degere, a b e sse ; 
tartózkodni, távol lenni. Euch. p. 1 0 : Exue 
tandem squalorem , quo inde a tem pore di- 
rersanlis apud exteros sacra; dextera; (se. 
Sü Stephani) longo annorum  intervallo foedata 
fuisti.
D iversiiicare, (Du C.) diversa facere 
in d iversas partes distribuere, separare, segre­
gare ; különbözővé tenni, elkülönitni, meg­
változtatni, meg különböztet ni. Rázni. Diai. 
441. Mall. G. 1. Luc. Regn. Dalm. 44 . Suppl. 
An. Sc. V. 181. an. 1 440 : di versificatus 
census secundum  quantitatem  agrorum  sol­
vitur.
D iversiiica tio , diversitas, natura dis- 
par ; különbözőség, különbözővé tevés. fl. 
diversilica/.ione. Pel. ln Epipli. s. I. e. 4. 
Quarta ratio  est confusionis lingua; et divursi- 
(icationis. Serm. Hiem. 23. ο,
D iversificativu s, 3., discrepans ; el­
ütő, különböző, össze nem hangzó. Kövy. 
El. 087. eodem redit singularitas diversi- 
ficativa seu d isc rep an s; dum diversa narrant. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 200. D iscrepantes 
(diversi/icativae) testes.
D iversim ode, (Du C.) diverso modo ; 
különböző módon. It. diversam ente. Pel. 
Pom. In nat. Dom. s. VII. c. 5. D iverse nom i­
nibus significatur ad exprim endam  diversi­
22 i D ive i's im odus D iv idere  p e r  ICrbas D o c tilo q u as
mode perfectionem. S. ile Kcza Chr. I. 
!■> -·
l) i \  'ersim odiis, 3., d iv ersu s ; külön­
böző. Cod. Dip. And. II. H í . ,  128.
1 . D iversio , directio, (a divertendo) 
llexus. flexió ; irány, fordulat. Arch. Rák.
IV. Jíjij. Jókai Kárpáthy Zolt. 137. csináltak 
a víznek sarkantyút meg futóárkot ki a szántó­
földekre, hogy arra  is tehessen cgy-egy di- 
versiól,
2. D ive rsio, Q uartirium  ; szállás. Ac. 
Com. Sopr. p. 0 7 : diversionibus seu quar- 
liriis oneren tu r (se. regnieoke).
D iv ersio n es (Per), per impetum  ino­
pinatum  ; csatangolássid, váratlan táma­
dássá/. Arch. Rák. V ili. 101. Arra nézve, 
rendeltetnek Commemlirozó generálisok, hogy 
látván m ódját s alkalmatosságát per diver- 
siimes nyughatatlankodjanak.
D iversltor, deversitor, c a u p o ; Iforcs- 
máros. Kuss. Euch. I. 85. Diversitores vi­
num, aut alios liquores P ost*  Famulis in 
officiosis com m eantibus epocillare non aude­
ant. Norm . Ordin. an. 1775. Tab. Cpnscr. Pest 
Vár. Levt.
D iversiu m , V. Diversorium . 1. Arch. 
Rák. 1., 30. Negotium Ioanni Radványi quoad
diversium.
D iversorariu s, caupo ; csapiáros, 
koesmáros. Pair. Const. 322. IHversorarii.
Hie pretio  m aiore dapes em ptoribus ante
Nunc sua m ercanti vendidit ossa neci
Plus anima Gangio dilexit m u n era : lucrum
Cura prio r ; Numen cura secunda fuit.
1. D iversorium , (D u C .)deversorium ; 
vendégfogadó, veni léglő, beszálló, kocsma, 
Törvt. Msz. Kass. P. P. I. 193.
2 . D iversorium , vita humana. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. X. 23.
D iversorium  ad sign u m  alb i 
equi; vendéglő a fehér lóhoz. God. Kvang.
V. III. p. 303. Tandem . . .  in diversorium  
ml signum albi equi omnes convocan­
tur.
D iverlicu laris via, (diverticulum) 
flexa v ia; dűlő út. Art. D. 1840. p. 29.
D iverticulum , (DuC. diversitas) de­
verticulum  ; llexus, declinatio fundi (Tlielck- 
thekeru le th ); telektekerület, dűlő. It. agri. 
Szaru. Tih. Apáts. p. 22 : 1395. Abhinc in te r 
duas sessiones versus aquillonern procedendo 
in diverticulis terrarum  arabilium. Kass. Jur. 
Civ. Lex. 18. Torvi. Msz.
D ivertiqium , llexus, inflexio; kanya­
rulat. Han. Hist. Eccl. p. 12. A m eridie autem  
ea parte D a n u b i i . . .  quie est a diver ligio 
Tibisci amnis.
Dix :es, ium, merces ; arnrzikk. Krönst.
II. 299. an. 1 5 3 3 : S tep h an o . . .  cum lite ris . . .  
misso, ex parte quarundam  divi am (fors, 
mendum p ro :  ovium) per. . . . Maylad deten­
tarum .
D ivexatio , v exatio ; zaklatás. Tag. 
Erd. II. 412.
Dividenda, re, rata pars, pars alicui 
conv en ien s; osztalék. Rék. Közokt. 20. napi 
osztalék (dividenda).
D ivid en s lu cri so c ia lis , lucrum 
pecunia) in aliquo opere c o llo c a t* ; egy rész­
vényre jutó társasági nyereség. Törvt. 
Msz'.
D ividere, (Du C.) testam ento d isponere ; 
végrendelkezni. Deer. Stepli. Reg. Hung. I. 
2. c. 5 : D ecrev im us. . .  u tu n u s  quisque habeat
facultatem sua dividendi, tribuendi uxori, 
liliis.
D ividere per Erbas, distinguere so rte  
divisos agros cespitoso limite ; füvön osztani. 
Gazd. tört. szem. I. 220. dilidendo  per ju ­
gera seu Erbas.
D ividere per ilia, pro H o ra tia n o : 
lumbos alicui perfringere. Text. v. s. Secare 
per medium.
D ivin a  sufiragia, principum  re ­
scripta ; fejedelmi irat. Ratty. Leg. T. Η. 35 : 
patet Divina suffragia appellari Principum  
resripta, quibus suffragantur Canonibus.
D ivin alis, e, (Du C.) divinus, san c tu s; 
isteni, szent. Pel. Pom. I,. I. P. IV. Art. 1. e.
II. Prim o ex kire divinali obligam ur salutare 
benedictam  virginem. Serra. Hiem. 14, d.
D ivisib ilitas, proprie tas rei, qu;e dividi 
p o tes t; oszthatóság. It. divisibilitá. Veni. 
Psych. 179. Deum bonum ! per quot siecula 
iam exercuit Philosophos continui divisibili­
tas. Pázm. Dial. 305. Székesf. főgymn. Ért. 
1894/5. p. 71.
D ivisio , dissensio (D uC . al. s .) ;  elté­
rés. Ljub. Mon. SI. IV. 25. an. 1 3 5 0 : forte 
erit divisio in aliqua parte aut de situ auf 
de loco.
D iv isio  per h erb as v. erbas, V.
Distinccio herbulis.
D iv is io n a b iliier , divisione. (Georges 
divisibiliter) osztható módon. Cod. Dip. And.
II. 419 ., 523.
D iv ision a le , (D uC .) (Sc. Scriptum) V.
Divisionales. Kov. Form . St. CXXVHL Di­
visionale. in ter Parentem  el Liberos ad p ro - 
lonotarium .
D iv ision a les, littera) ad divisionem 
bonorum , rei familiaris p e r t in e n te s ; osztály- 
levél. Arch. Rák. V ili. 307 . Törvt. Msz.
D iv ision a lia , ium, negotia ad rem fami­
liarem dividendam  perlinentia vei litte r*  divi­
sionales ; osztályos ágyék. Ttialv Száz. VI. 
520 .
D iv isio n a lis  frater, qui in posses­
sione aliquam partem  h a b e t; possessionem  
in te r se dividentes ; osztályos. G. Fej. I. 161. 
Quod Paulus et Thomas lilii quondam  Lam- 
perti, comites consanguinei et divisionales 
fratres.
D iv ision a liter , hire dividendi ; osz­
tályképen. Magy. Tör. Tár. XII. 07. domus 
divisionaliter sibi cessisset. Cod. Dip. Pat.
VII. 454 . Cod. Dip. de Sztára II. 337.
D ivisioriarius, 3., ad divisionem  per­
lin e n s ; elosztó. Tör. Tár. 1886. p. 627. hire 
(livisionario.
D ivisive, divisus, divise, dividendo ; el­
választva. Pázm. Dial. 326. Cod. Dip. And.
II. 39 ., 50.
1. D ivisor, (D uC .) iudex ord inarius in
negotio d iv is ion is ; osztó. Nagy Jus. Trans. 
Sax. 179. Ab hoc (foro divisoratus) appellatio 
datur ad forum m agistratus, qui divisores 
ordinarii (divisoratus) sunt in m ateria divi­
sionis iudices ordinarii, a indicibus vero o rd i­
nariis ad senatum  iit appellatio.
2. D ivisor, alias Decanus, qui proventus 
Capituli in te r eius mem bra dividendos adm i­
n istrat (Du C. al. s e n su ) ; osztogató (kápta­
lanban). Kon. Egyli. 303.
D ivisoratu s, iis, oflicimn divisoris, qui 
alimenta d is tr ib u it; osztó hivatal. Arch. Ver. 
Sieb. XXIV. 125.
D iv iso r iu s ,3 . ,dividens, unicuiquesuum
tr ib u e n s ; osztó. Pel. De s. Matbia s. 1. e. 6 . 
Q u* sors vocatur so r s divisoria.
D iv isu m ; osztott egész. Vern. Log. 
158. Conceptus ille superior, cuius inferiores 
enum erantur, vocatur d ivisum ; inferiores 
vero dicuntur mem bra dividentia.
D iv isu s (frater), qui d iv is it; osztá­
lyos atyafi. Kövy. El. 308. frater divisus 
in bonis alterius fratris cum quo d iv is i t . . . 
licet divisus improlis m oriatur.
D ivortiare, (DuC.) conjuges separare  ; 
diducere m atrim onium  ; házastársakat el­
választani. Nili. Symb. p. 146 : Auri sacra 
fames tantum  invaluit apud g r* c i ritus sacer- 
dotes, ut legitima etiam m atrim onia . . . pro 
tribus . . . florenis . . . divortiarent.
D ivortiatus, 3., divortio discisus, sepa­
ra tu s ; elvált (házasfelek). Nagy. Jur. Trans. 
Sax. 39. Legibus enim m unicipalibus de modo 
pertractationis sub stan ti*  coniugum ilivor- 
tiatorum  nihil statuitur.
Doaua, * , (Du C.) indes, in quibus lisca- 
Ics red itus, vectigalia, po rto ria  pro m ercibus 
in fe ru n tu r ; vámház. Ljub. Mon. SI. I. 12(1.
D oblerius, num m us aureus (DuC. al. s .); 
arany. It. ilolila. Ger. Pistole (Münz). Ljub. 
Mon. SI. XI. 665. an. 1347.
D ocen s, doctor, praeceptor; tanító, do­
cens. Germ. Docent. Leges. Sehol. Schern. 39. 
In classe gram m atistarum  m inorum . Docens : 
Andreas Marcscli, conrector.
D ocen s Lingua; Gallica;, qui tra­
dit, docet I. f i . ;  franezia nyelv tanítója. 
Pest. Levt.
Docet«), alias jdiantnsiastac, qui ver­
bum tantum  in phantasia non vere caro factum 
esse d o ceban t; képzelgők. Nagy Hier.
D ocilia , * ,  (vox Hunuica), exequiai; 
végtisztelet. Tör. Tár. 1893. p. 3. Patri m or­
tuo, doehi.a eorum  (Hunnorum ) lingua vocant, 
q u *  in iusfis m ortuorum  observari apud eos 
solent.
D ocib ilis, (Du C.) docilis; tanulékony. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ili. 1’. V. 106. Nili. 
Simb. 37. Otia Baclim. 197. Cf. Tértiül. Monog. 
12. Prise, p. 1125. P.
D ocin iasia , * ,  gr. όοχιμασία, exam en, 
disquisitio ; vizsgálat, Otia Rachm. 15.
D ocin iasia , * ,  όοκιμάζe»,probator mi- 
nerarum  ; ásványvizsgáló. Faber. Jur. Met. 
40. Penes m aiora ofiieia M ontana ordinarie 
praecipui officiales su n t; Montium Magister, 
una Judex Montanus, Geometra Monta­
nus, Docimasta, Fodinarum Curator et 
Montanus Scriba. Faber. Jur. Met. 43. Do­
cimasta. Investigat erga inviationem  Praefe­
ctorum  fodinaliiiin operum  m ineras, antequam  
ad Ustrinam  deferantur intuitu vilioris earum  
interni atque erga ordinationem  priefecti sibi 
Oflicii M ontani suscipit perlicitqiic ita dicta 
officiosa tentam ina et probas, u t tam adpara- 
tio adveclioque m inerarum  penes fodinalia 
opera eis adeom m odari possint.
D ocim asta  U strinarum , V. Doci­
masta. Nov. Calend. 222.
D ocim aslica  O fficina, officina, in 
qua m iners exam inan tu r; ásvány vizsgáló 
hivatal, műhely. Nov. Calend. 222.
D öcim asticu s, 3., investigans, explo­
rans ; vizsgáló. Opin. in m ontanisticis F. 2. 
proba docimaslica.
D octiloquus, 3., ad norm am  Plicehi- 
ioquus, loqiicns docte (Du C. doctiloquax; 
tudós társalgáséi. Nagy Orod. L. I. 0 2 :
I l o i i l l n a r i i Docinis D o m a n i a
lin ego doctiloqui pando libi Nympha re-
I cessus.
Quippe: quod (fungaris in nostra ' sua regna
f  Sorores
Continua posthac lege tenenda dabunt. Cf. 
Knn. ap. V arronem  I.. I.. 7, 3. 89. Mart. Capell. 
i), p. 303.
D octinarii, societas, qme erudiendis 
pueris in elementis doctrina' Christiana! va- 
ealml in Italia tempore Pii i- l i  e t in Gallia 
tem pore Clementis Octavi p apa·; hilelemző 
lámák. Nagy Hier-,
Doctio, onis, actus, nm nns docendi (Du C.
doctrina) ; tanítás. Nill. Symh. p. (Hü : 
Tunc redux Roma Jacobus Aaron assum psit 
doclionem praedictarum classium. Cf Anecd. 
Helvet. Hi. 2 0 .
Doctor, medicus’ (DuC. al. s .) ;  nrros. 
Maty. 211. Törvl, Msz.
D ocloralis, d o c lo ris ; doktori. Kuk. Jur.
II. 302. Cum hac occasione SS. el. QQ. illis 
moti vis ducti, ut Eruditi Patria· Imius (ilii ob 
defectum requisitarum  Expensarum  ad aliquam 
similem Universitatem  transire  nequeuntes 
Domi Laurea· doctoniU  decorari queant.
D octoralis gradus, gradus docloris, 
alias m agistralis g ra d u s ; doktori fok. Oliv. 
Act. Synod. 101.
D octorandus, 3., (D uC .) ad docloris 
gradum prom ovendus; doktorrá, ara Until ó. 
Nagy Hier. Reng. Ann. Er. Coenoh. Cat. Bul­
lam Pontificiam et Diploma O s a re u in  pro do- 
ctorandis bene m eritis procuravit.
D octoralus, us, gradus, m unus docto- 
ris  ; jeles tudösság, tanárság. Törvt. Msz. 
Kass. P. P. I. 178. gradus dort oratus; böl­
csei,kedést tanárság.
D octoratus P h ilo so p h icu s, laurea 
philosophiae; phil. doktorsäg. Tör. Tár.
1888. p. 204.
D octorice, doctorum  a u to r i ta te ; sz. 
atyák, írók tekintélye alapján. Pel. Pom.
E. IV. P. I. Art. 3 . :  Decimum testim onium  
legis doctorice sive autcntice, quia hoc ipsum 
m ullorum doctorum  sanctorum  auctoritas con­
firmat.
D octoricus, 3., ad docendi munus per­
tinens, doclo ris: doktori, tanítói. Pel. D es . 
Stephano s. J. c. 3 : Deus sublimavit Stepha­
num in magnas dignitates, tertia est doctorica.
D octrina (justus, Scientia pulchri, 
Aesthetic,·!; szépián, eszthélica.Greg. Aestii. 
7. Notio Aesthetic«'. Brevissime definiri po ­
test, nt Scientia pulchri (S chönheilsleh re). . . 
quamobrem  non paucis ture Scientia nuncu­
patur Critica vel Doctrina gustus (Ge- 
schmakskrilik oder Lehre) qua) doceat obieeto- 
rmn pulchrorum  pretium  definire.
D octrinalis, ad doctrinam  p e rtin en s ; 
tun... it. dottrinaic. Cher. Jus. Keel. I. S)3. Ihre 
est veri Canonum sensus explanatio, qua; 
authentica, doctrinalis, usualis e t judicia­
ria esse potest.
Doctrix, m agistra, pncceptrix; nőlanító. 
Ger. Lehrerin. Szilády Irodl. Közi. VI. 3. 370. 
Cf. Aug. de m ar. erei. calli. 10.
D ocum en taré, docum entis, m onum en­
tis dem onstrare  ; oklevelekkel bizonyítani, 
oktatni. Törvt. Msz.
D ocu m entu m , (D uC . documenta) 
m onumentum  scriptum  ; tabuké, chartai, in ­
strum entum , quo rerum  ins firm atur; oklevél, 
bizony itólerél, f imáira t.l'ör\\.. M sz.W allasz. 
Prtef. '
W o C lIU S , doctus, V’. D ionis; ini diák. 
Eragm. Chron. Rytlim. tem p. Ludov. I. Engel: 
Mon. Ungr. Bees 1809. p. 40., «1. Ut hoc 
dictavit (loams.
Doga, * , (D uC . 3.) lamina do lii; donga. 
It. doga. Ljub. Mon. SI. IV. t i l .  an. 13(52: 
onus e ra t doge e t caseus. Cf.Vopisc. Aurel. 48.
D ogan icz  bassi, suprem us n iso rum ; 
fősolymá r. Tör. Tár. 1892. p. 433.
Dogm atica; leges, praicepta f id e i; 
hilágazati törvények. Törvt. Msz.
D ogm atic ism u s, dogmatica m etho­
dus docendi; meghatározó tauitásmód. 
Kass. Jur. Civ. Lex. 18.
D ogm atico-e len ctic iis, 3., proeci- 
piens et refutans, arguens ; tanító és czdfoló 
tételeket tartalmazó. Fabó. Monm. Evang. 
II. 373. libellos nonnullos dogmaticn-elen- 
cticos idiom ate boliemico edere constitueram .
D oym alico-theoretic iis, D og­
m a tico-practicus, Kaprin. Kloq. II. 81.'i. 
Concio m orális dogm atica esi, qua· rés ad 
fiilem ne m ores hominum pertinentes docet. 
Δογματικός enim idem est latiné ac ad dog­
mata, ad doctrinam , ad pra'cepta pertinens. 
/ . DogmaUco-theorctica, qua) iure morum 
ea docet, qua; nostra scire solum et credere 
in terest. 2 . üogmatico-practica, qua) ilocct, 
quid in re  m orum  agere debeam us.
D ogm atista, ;e, dogm ata praesertim 
falsa e t e rronea dissem inans. (Du C.) Carlow. 
Log. 140. Licet autem  etiam Dogmatista 
(nam dogm aticus ab hoc differt) dictatoris 
m ore multa praecipiat.
D ogm atizare, (Du C.) docere, dogmata, 
d issem iu a re ; tanítani. Ház. Oki. 394. an. 
1433 : sectam v e n en o sam . . .  promulgatam et 
dogmatizatam. Cf. A ugustin. Ep. 37, 8 . lin.
D ogm atizabo, disputatio, disquisitio 
de articulis fidei, in terp retatio  d ogm atum ; 
Villlásczikkczés, mIM Stétek'li an agy úrá­
zása, vitatása. Fej. Jur. Lib. 43. Durian 
Blandr. p. 1.38. Fej. VIII. 3. 307.
D o h a i u l ,  an, (D uC .) domtu q. v. Ljub. 
Mon. SI. IV. 111. an. 137(1
D ohanizatio , ah hung, dohányozás, 
actus fumum Nieotianum  hauriendi. Bék. Debr. 
főisk. törvt. 148. ebrietates, dohanizationes.. 
ad scholae ofliciales delaturum .
D o h a m i i z a r e ,  ah liung. dohányozni, 
fumum Nieotianum haurire. Tabak-rauchen. 
Bék. Debr. főisk. törv. 140. Neutralising . . .  
in tra et ex tra scholam dohanmzcuites . .. 
m anebunt leges.
D olab rosa  S ilva, quae iam securibus 
caedi, runcari p o te s t ; bárdos erdő, vágásra 
alkalmas. W erböczi 242 . Item  Sylva  m aior 
puta dolabrosa et glandifera seu sub dolahro 
e t venatione existens ac pro quolibet opere 
e t artificio valens. Chd. Dip. Pat. V. 241., 
3(52. Bék. Íbiszt. Ili. 318. an. 1 545.
D o l a r e ,  polando absum ere; elinni. Kass. 
Encli. III. (ΪΟΟ. Sodalium Opificum abusus, per 
quem om nis, superatis Tyrocinii annis ad So­
dalitium adm ovendus, deposita praevie Taxa 
per Sodales dolari (vulgo Hobeln) consvcve- 
rat, in terdicitur. Norm. O rdin. an. 1801. 23. 
Juny.
Dolator, (Du C.) qui artem  dolandi exer­
cet, faber tignarius, m ate ria riu s ; ács. Fej. 1., 
303. sutores duo, fabri duo, aurifex unus, do- 
latores duo, m olendinarii cum molendinis 
duo.
D olatrium , instrumentum dolandi; do-
22,5
lab ru m ; hard. Száz. ΑΥΤΙ. 838. dtdutrio 
eloquentiae levigare.
D o l e a t o r ,  (Du C.) victor, d o lia r iu s ; ká­
dár, bodnár. Ger. Bötlger. Tör. Tár. 1890. 
p. 380 . Krönst. I. 95 . Száz. VI. 289.
D olem an, D ollem an, V. lkdman. 
Krönst. 1. 481. an. 1-327 : doleman, dolle­
man s. tunicis.
D o l e r e  su per a  lig iiein , alienius rasu 
do lere ; sajnálni rtkil. M. Flor. Fontes. II. 
183. Erncy comes, paris am ator, dotco super 
te, quasi super fratrem  meum.
D oliar is p h ilosoph iis, Diogenes. 
Ke. Or. Reg. imago. A. 3. cum doliari philo­
sopho . . . Religionis vicos percurrite.
D o l i a r i u s ,  i, dolealor q. v. Car. Ilei. 
De archioff. A P incernarum  ergo Magistris 
m andata accipiebant Tunnarii, Rutiferi, Doli­
arii e t qua; huc pertinuere m inisteria reliqua.
D olialor, (Du C.) dolealor q. Tör. 
Tár. 1889. p. 384 . Cod. Εν. 1. 23 . didiato- 
res pro . . . colligatione vasorum  m ustum ac­
cipere so leant. Mon. Comit. T rans. II. 181.
D olicapax, significat adatom , quando 
puer eligere potest in te r  bonum  et malum, 
capax fraudis fit; vétkezni tudó, vétekre 
hajlandó. Pel. De Innocentibus s. II. c. 2  : 
Pueri non verentur nudi incedere usqtteqiio 
dum fiunt dolicapaces.
D oliu m , (D uC. 4.) cupa m aior, lacus 
vinarius; bodnny, böilöny döhöny ,faed ény. 
melyben sajt tartatik. Törvt. Msz.
lio lilian , (lure, dóhiimin), breve vei 
longum funiculis ornaliim  amiculum llunga ii- 
e u m ; dolmány. Tör. Tár. 1889. p. 370 . De 
uno dolman simplici sine subductura.
D olor cadim us, epilepsia, morbus 
com itia lis ; nehéznyavalya, nehézkor. F. 
Forg. Oointn. 37(1. Johannes autem tum gra­
vissimo m orbo ex dolore colico et rathieo 
laborabat.
D olor p u u clor iu s cord is, caiili- 
algia ; szirszúrós. Szentiv. Cur. Mise. Dee.
II. 1'. i .  p. 192.
D olorifice, cum dű lő re; fájdalmasa η. 
Rene Med. V. 39.
D oloriíicu s, 3., (D uC .) dolorem exci­
ta n s ;  fájdalmas. Bene Med. I. 39 . Cod. 
Evang. f .  I. p. 193.
D o l o r o s e ,  cum dolore (Fore, tantum
ad. dolorosus) ; fájdalmasan. G. Fejér. X.
I. 311. quam. (sc. declarationem ) nobis idem 
Lucas Praepositus et Domini de Capitulo Do­
ll ensi fecerunt doloiosc in praemissis.
D olorositas, (Du C.) aerum na; fájdal­
mas volta, nyomorúság. Pel. In. parasceve 
s. II. c. 1. V. s. v. Excrescentia.
D olu s bonus, fraus in n o ce n s ; ártat­
lan fortély. Törvt. Msz.
D om a, atis, (Du C.) tectum  vel atrium, 
quod non le g i tu r ; olasztető, síktető. Nagy 
Hier. Cf. Hieron. Ep. 103 uro 6 3 ;  38 no 11; 
Vulg. Matth. 10, 27.
D o m a l i s  cen su s, 1. habitationis m er­
ces, 2 . tributum  dom o in sedes im pendendum ;
/. házhér, 2. füstpénz. Törvt. Msz.
Dom anin, fiscus re g iu s ; koronajavai;, 
fejedelmi jószágok. G. domaine. Vuch. Jur. 
Feud. 46. Bona publica relate ad Principem 
aut destinata sunt necessitatibus Civitatis to­
lerandis et tunc bona civitatis sensu stricto  
audiunt, Rom anis aerarium, aut ad tuendam  
dignitatem  Principis qua talis eiusve familia) 
Domania, Rom anis Fiscus. Törvt. Msz.
29Barlal A. : (JIoss. Lilt.
D o m an lu lia  b o n a D om icil ia r i D o m in ic a  H a m isp a lm a ru m2“2(i
D om an ia lia  bona, Domanmm  V. 
Bontania. Pal'. Páp.
D om atim , (D uC .) per d o m o s; házról 
házra. il. di casa in casa. Ger. von Haus zu 
Haus. Jogt, Kml. T. III. p. 295  : domatim  
lienda visitalione. Pest. Vár. Levt.
1 . D om estica ,* , (sc. cassa) fundus re­
form. ecclesia;; « s  ország os reform ált egy­
házi közalap. Kon. Egyh. 335.
2. D om estica , a;, mrarium  com ita tu s ; 
házi pénztár. Jókai Rab. R. I. 8 . ebből fizet­
tetett hatezer forint a k incstárnak , m int földes 
uraságnak, kétezer forint a várm egyének a 
d onwsticaba.
D om estica lis, dom esticus ; házi, csa­
ládi. God. Gom. Zichy T. 1. 1 8 8 : euris do­
mesticatibus.
1. D om esticare, (Du C.) habitare,domo 
u t i ; lakni. L jub Mon. SI. IV. 4. an. 1358 : 
qui per aliquod tem pus conversaretur et do- 
rncslicaretur in curia nostra.
2. D om esticare, dom are, mansuefa­
c e re ; szelídíteni. Pel. Serm. . . . Elephas 
domesticatus sem per obedit liberanti se 
Hiem. 31 . h., Pasch. 9. Ii. (DuC.)
D om estica lim , per domos ; házan­
ként. (Finály : magánliázakban, otthon). Hör. 
Mem. 25. Cf. Suet. Gajs. 26.
D om estic i, V. Gommensales d.
1. D om esticu s, i, (D uC .) qui proprias 
sedes h a b e t ; dare se ad domesticum : domum 
ire ;  saját, ház,saját házábamenni. Georg. 
S inn . 1. 374  : quum neglexerat Rex Ferdinan- 
dus eum ad quingentos equos solvere, m en- 
sionariam  mox deposuit miliciam suam contra 
Turkos et se ipsum dedit ad domesticum 
u t paterfam ilias in Transitvaniam.
2. D om esticu s, i, bonus civis; hazafi. 
Fjp. Anon. 17. b. vicine nationes . . . conflue­
bant ad ducem Arpad . . .  et plurimi hospites 
facti sunt domestic].
D um eta, fors, idem quod Camelus d ro ­
mas (Linn.) drom edar; teve. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 116.
D om icoenium , i, coena dom i; otthon 
való vacsora. Verancs. VII. 177. Nos in aula 
erogam us non corrogam us, caderum  et nostro  
foco et nostro  domicaenio gaudemus. Cf. 
Martial. 5, 78. et 12, 77.
D om icella , * ,  (Du G.) hernia, tilia no­
bilis ; kisasszony. Magy. Tör. Tár. V. 230. 
Arch. Rák. 1. 109. Vili. 331. M arc.Chr. 1 .88 .
D om iceilares, sem inarii a lum ni; kis 
papok. Kon. Egyh. 291.
D om icellaris can on icu s, (Du C. 
domicillaris can.) Jun io r canonicus, cui necdum 
est ius Capituli; czímzetes kanonok. Nagy 
Hier. Molnár Patv. 48.
1. D om ice llu s, (Du G. 2.) familiaris do­
m esticus ; nobilior de familia cardinalium ; 
házi barett. Batty. Leg. 111. 50. te in domi- 
cellum  e t familiarem nostrum  . . . benigne 
recipim us.
2. D om ice llu s, i, (Du C.) dem. a do­
m inus ; úr fi. Fjp. Szám: 121. an. 1410 : in ­
terfuit domicellus.
D om icilia , orum , suppellectilia; házi 
bátor. Tör. Tár. 1893. p. 26. Fej. IX. ö., 
48. Universas res suas e t domicilia in domo 
sua ex isten tes m em oratus Nicolaus com m it­
tens delegasset.
D om iciliare , m ittere in coloniam, col­
locare in colonia, domicilium dare ; hdzasitni, 
telepitni. Törvt. Msz.
D om iciliari, h a b ita re ; lakni. Knauz 
M. E. S tr.I . 29.
D om icilia tio , actus certam  sedem ac 
domicilium p a ra n d i; letelepítés, honosítás. 
Opin. 1810. de domiciliatione . . . Z inga- 
rorum .
D om icilia tu s, sedem stabilem e t do­
micilium h a b en s; házas, hajlékos, telepvé- 
nyes. Germ, ansässig, sesshaft. Kelem. Inst. 
Jur. Pr. 448. Qui vero nihil vel tam parum  co­
lendum sum pserunt, ut nec unam octavam 
Sessionis efficiat, Inquilinorum  nom ine ve­
niunt. Et hi rursus vel suas domos in fundo 
dominált habent, dom ieitiati; vel non, sed 
alienas aedes incolunt, et non-dornicilittli 
vocitantur. Pfahl. Jus. Geogr. II. 155.
D om iciliu m  su u m  ten ere, habi­
tare, domicilium habere ; lakni. Reg. Turm. 
P ra t. 39.
D om icilia , V. domicella. Arch. Rák. IX. 
140. Illustrissima; Domina; Kuklanderianae cum 
sua Domicilia datur facultas in suo carpento 
vel vero scheza abscedendi.
D om icilla t, pro certa, lixa sede pen­
dens vec tiga l; fizetéslakos, telepvény es fize­
tésink! személy. Törvt. Msz.
D om iducus, 3. (Epitheton D e*  tutela­
ris, qua; domum deducendos sponsum  et spon­
sam tuetur) jegyesek védője. Gf. Augustin. 
Civ. Dei 6 , 9 ;  7, 3. Borat. Hungar. p. 353 : 
Publice tradet Domiduca Juno,
Haee breve carm en.
D om ificatio , aedilicium m aiori adne­
xum, ah eo pendens (Du G.). Kat. Hist. VIII. 
327 . sive constan t in civitatibus seu castris 
vel villis, seu dom ibus vel domificationibas, 
jurisdictionibus, dom iniis, homagiis etc.
D om iyen a, te, (D uC .) vernaculus, in­
digena ; itthon-, benszülelett. Opin. 1810. 
de domicil. Z ingar. A.
D om ina, (Du G. 4 .) sunt dominae nobi­
lium uxores : domina est etiam  m ulier quaevis 
ef. \o c . Ital. «donna» a dom ina ; úrnő. Mare. 
Chr. I. 10., II. 6 8 .. Ii. 98.
D om in a  A ulica, femina illustris nobi­
lis a reg ina ; udvari hölgy. Diar. Coin. 30.
D om in a lia  B eneficia , red itus, fru­
ctus d o m in i; földesúri jövedelem. Georcli.
H. T. III. 342. Renkő Top. Misk. 26.
D om in a liler , (Du C.) auctorita te  do­
mini : m int uralkodó. Sim. Num. 59. Ego 
Crcsim ir Stephani Regis Filius Rex Dalin. 
Groatueque etc. Regaliter auetorizo, domina­
nter  corroboro . Luc. Regn. Dalm. 97.
D om in atio , (Du C. 1.) dominus, dom i­
nium, terra , praedium dom in i; uraság, ura­
dalom. M. Rei. Geogr. 501. Forum  Oppi­
danum in oppidis est, a quo, caussft; dubiae, 
in liberis quidem, ad Com itatus vel Communi­
tatis tr ib u n a l; in iis vero, qiue dominationi 
suhiecla sunt, ad Dom inos te r r a  provocari 
solent.
D om inatio  Vestra, (DuC. 4.) titu ­
lus allocutionis. Text. v. s. Tracta.
D om inator, dom inus, úr. Ljub. Mon. 
SI. I. 11. an. 1181.
D om ini, m agnates ; főurak. Tör. Tár.
1887. p. 99 . A Domini c t nobiles közti kü­
lönbség, melyen a későbbi m agyar rendiség  s 
az országgyűlésnek két házban való tanácsko­
zása is alapul, m ár István idejében létezett.
D om in i p rov in cia les, in concilio 
praesentes m ag is tra tu s ; a gyűlésben jelen­
levő tisztviselők. Arch, Ver. Sieh. VII. 1.,
439. die bei der Versammlung anvesenden 
Beam ten bald Domini Provinciales, bald 
Domini Saxoncs genann t werden.
D om in i S axones, V. Domini pro­
vinciales.
D om in ica  an te R oyacion es, ke­
resztjáró héj előtti vasárnap. I’esty Szőr. 
HI. 60.
D om in ica  Cantate, a Psalm. 98. qui 
in c ip it : Cantate Dom ino ; negyedik vasár­
nap hús vét után. Verancs X. 184.
D om in ica  c ircum dederu nt, 
(Du C.) dicta ab exordio Misste, qua; in Sep­
tuagesima legitur. An. Se. 201. an. 1332.
D om in ica  K slom ilii, dies Solis ante 
je ju n ia ;  böjt előtti vasárnap. Cod. Dip. 
Arp. Cont. III. 27 . videlicet die Dominica, qua 
can ta tu r «Esto M idii».
D om in ica  Exaudi, a Psalm. 27. v. 
7. nom en diei Solis ante diem Divini Spiritus 
in terras  delapsi m em oria venerabilis ; pün­
kösd előtti vasárnap. Cod. Dip. Bräsg. IV. 
196.
D o m in ica  E xsiirye, V. Dominica 
Sexagesima', cuius in troitus e s i: exsurge. 
Cod. Dip. Arp. Coni. IV. 96. Datum in villa Tck 
feria secunda post Dominicam Exsurge.. .
D om inica  in  alliis, V. Dominica 
quasimodo et reminiscere.
D om in ica  Invocavit, (Du C.) [iri­
nius dies solis feriarum  esurialium, hebdoma­
dum, qua; anniversarium  Christi m orieutis rc- 
viviscciilisque m emoriam p racu rriin t, nomen 
deduc, a prim is verbis carm inis sacri, quod 
e s t : Invocavit me e tc . ; első böjti vasárnap. 
Cod. Dip. Brüss. Burg. p. 2. Datum in Zechen 
feria lereia post dominicam Invocavit.
D om inica  incarnatio , vide s. v. 
in c a rn a tio : dom inicus, a, um ad dominum 
(Christum) p e r t in e n s ; az úr megtestesü­
lése. S. de, Kz. Chr. II. 2., 1.
D om inica  Jubilate, V. Dominica 
Reminiscere. Hist. Erei. Εν. 257. ubi in Sy­
nodum in Dominicam Jubilate anno 1569. 
indicendam  consentire cogebatur.
D o m in ica  Judica, a versu Psal. 43. 
qui incipit «Judica me» ; ötödik vasárnap a 
böjtben. Kat. Vili. 205. Etsi vero feria IV. 
post dominicam Judica; seu V. quadrage­
sima;, ha;c prom issio facta fuerit. Monm. Co­
mit. Trans, i. 201.
D om inica 1 .»clare,(Du C.) est quarta 
verni iciunii, seu Quadragesima:. An. Se. I. 63.
D om in ica  Oculi, a Psalm. 25., 15.
Oculi mei ad Dominum : Dominica tertia 
verni iciunii. Deák Magy. Hölgy. 209. az te­
m etést ad dominicam oculi, azaz az jövő 
máiTziusnak 14. napjára halaszloltuk. God. 
Dip. Arp. Goul. X. 246. l ’cj. X. 1. 385. An. 
Sc. I. 69.
D o m in ica  D arasceve, primus dies
Pascha;; hús vét vasórna/pja. Pesly Szőr.
III. 94.
D om in ica  P rim a Quadrayesi-
m t e ,  Imius in tro itu s : Invocavit me Quin­
tana etiam  d ic itu r; körülbelül a negyvene­
dik· nap hús vél elölt. God. Dip. Brüss. Burg.
224.
D om in ica  Q uasim odo, v. Quasi­
modo geniti, \ .  Doniin. in albis (stolis) 
(Du G.) Dominica prim a post P a sc h a ; első 
vasárnap husvét után. God. Dip. Brüss. 
Burg. p. 7.
D om in ica  K am isp a lm aru m ,
D o m in ic a  R e m in isc e r e
(Du C.) Dom. Palmarum  ; virág vasár nup. 
God. Dip. Arp. Cont. IX. 11)5. Cod. Dip. Fam. 
Com. tie Sztára II. IHi. Fej. X. 2., 389.
D om in ica  R em in iscere, a Psalm.
25., 0. Szeredi Ruhr. Pars II. p. 1 4 : C.aus» 
pro Dominica Reminiscere inchoentur, ct 
continue judicentur. Ita incipit Missa, domi­
nica 2dä quadragesima;. Et quia in Jure nostro  
s*pe per primas Missarum voces Dominica; 
c itan tu r (ut vel hinc »stim alionem  hujus sacri­
ficii apud Majores nostros conjicias) placet hic 
simul om nes annotare. Igitur Missa inchoatur 
Dorn. I. Quadrag. Invocavit. Dom. 2. Oua- 
drag. Reminiscere. Doni. 3. Quadrag. Oculi. 
Dom. 4. Quadrag. Laetare. Dom. 5. Quadrag. 
Judica. Dominica 2-da post Pascha Miseri­
cordiae. Dom. 3. post Pascha Jubilate. Dom.
1. post Pascha Cantate. Dom. 5. post Pascha 
Rogate. Dom. (i. post Pascha Exaudi, tan­
tora! Dominic* non citantur per initia Missa­
rum, sed vel propriis nomiuiims, ut Domi­
nica I'almarum, Dass imis, in Albis, 
Septuagesimae, Sexagesimae, Quinqua­
gesimae. Vd prout distant ah Epiphania Do­
mini aut a Pentecoste e. g. Dominica 2  vel 3 
post Epiphan. aut post Pentecosten.
D om inica R ogationum , a loco 
Bibliae, Joli. 10., 14. quinta post P ascha; 
meuybemeiietel előtti vasárnap. Monm. 
Comit. Trans. I. 23.
D om inica S exagesim a, dominica 
secunda ante jeiunium  ; hatvanadik nap 
husvét előtt, második vasárnap böjt előtt. 
Monm. Comit. I. 591. Civitates iterum  habu­
eran t Conventum Dominica Sexagesima in 
Eperjes.
D om inicale, (Du C.) linteum purum, 
quod in m anibus gestabant eucharistiam  su­
m entes foeminie. Pár. Pap.
D om inical ia E vangelia  (lotius 
anni) ; vasárnapi evane/yetiom. Can. Ecc. 
XLI.
D om inica lis, ad dominum pertinens 
(Du C. ai. s . ) ; urasägi. Schwärt. Seult. 103. 
V. s. V. Laicus.
D om in ica lis  terra, terra  dom ini te r­
restris ; urasági föld. Cod. Arp. Cont. VI.
2. illos quondam  prod ictos XII. privatos tra ­
ctus, sicut dominicalis terra  se ad Paurn- 
gartin ipso lacu adjungit.
Dominicaria·, monacha; ex ordine Do- 
m inicanorum ; Domonkos apáczák. Nagy 
Hier.
D om inican i, domokosrendüek. Cher. 
Jus. Eccl. II. 4ti. Notandi sunt 6 . Mendicantes 
Hos inter ct) Dominicani, qui auctore S. Do­
minico Canonico regulari, natione Hispano 
fundati et ab Honorio HI. R. P. confirmati in 
Hungáriám venerunt Juxta Sigism. Ferari Com. 
de Rebus Hung. p. 97. iam A. 1221. Jaurini et 
Veszprém it sedem fixere Dominicani. Not. 
Rei. II. 82.
D om in icastri m onach i, monachi
ex ordine dom inieanorum ; dominikánusok. 
Krönst. II. 359. an. 1 5 3 4 ; hospitio exceptus 
a dominieastris monachis et. 379.
D o m in ic e  vacantes, Ratty. Leg. T.
II. 109. (Stec. XII.) Q uatuorD om inice, que hu­
jusm odi jejun ia  sequuntur, in libro Sacram en­
torum  vacantes p retitu lan tur eo, quod proprio 
careant officio.
D om in icu m , (Du C.) 1. ecclesia, aides 
sacra, 2. sacrificium m ysticum , 3. proprietas, 
qua dominus ad propriam  alendam familiam
O o m in ic u s
u titu r ;  I. templom, 2. mise, 3. őrszolgá­
lat. Nagy Hier.
D om in icu s, 3., ad dominum terrestrem  
pertinens vel ad dominum coelestem sc. Chri­
stum  ; urasági, úri, Krisztusi. Schwärt. 
Seult. 82. census dom inicus (terragium ). Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 51. Sepulchrum Domini­
cum  visitare. Törvt. Msz.
D om inii sc«les, tribunal, in quo do­
mini te rres tre s  vel eorum  vices gerentes ius 
d iceban t; úri szék, Törvt. Msz.
D om in iu m , (Du C.) territorium  caste lli; 
a vár megyéje. Száz. XIII. 100.
D om iniu m  directum , perpetua pos­
sessio V. ius perpetuum  possidendi. V. Domi­
nium p lenum ; egyenes birtok, egyenes 
uradalom, tulajdoni -uradalom. Törvt. 
Msz. Vuch. Jur. Feud. 07. Illa proprie ta tis 
pars, quam dom inus directus in feudi consti­
tutione sibi recipit seu, quod eodem redit, inra 
om nia dom ino directo  ratione feudi compe­
tentia appellatione dominii directi, des Ober- 
lehnseigcnthum s, veniunt, Det. hon. p. 11.
D om in iu m  litis, facultas ad litem per­
sequendam  ; engedély, képesség perelésre. 
Pár. Páp.
D om in iu m  m in u s p lenum , V.
Dominium p lenum ; nem teljes tulajdon.
D om in iu m  naturale, regis ipsius 
ius fundi; földesúri hatóság, a király köz­
vetlen uralma. Hajnik Perjogi 24. el 84.
D om in iu m  p lenum , teljes tulaj­
don. Pfahl. Jns. Georg. 20 ., 21. Hinc domi­
nium  vel est plenum  (vollständig), dum uni 
eidemque persona; seu physic* sen morali om ­
nia inra fundamentalia com petunt; vel minus 
plenum  (unvollständig), dum lisec inra di­
visa sunt seu dum uni ius proprietatis i. e. de 
substantia disponendi seu dominium dire­
ctum  (Ober-Grund-Eigenthum ), alteri vero ius 
possessionis et ususfructus id est de consecta­
riis  disponendi cum parte tamen proprietatis 
seu dominium utile (Nützungs-Eigenthum ) 
competit.
D om in iu m  terrestrale, ius fu n d i;
földes uraság. Ger. G rundobrigkeit. Vert. 
Gen. Ο. 2. §. 96.
D om in iu m  utile, cuius aliquis tantum 
beneficiarius erat, tiuic oppositum  dominium  
directum. V. Dominium plenum; haszon- 
vételi birtok, haszonbirtok. Csaplov. Nu­
cleus p. 9 0 :  Sub vocabulo dominii utilis in- 
telligitur saltem usus fructus praedii per ligna­
tionem, pascuationem , glandinatiouem  et terne  
procreationem , non vero educillum, macellum, 
piscatio, venatio, m olendina, aliaque id genus 
ju ra  regalia. Kol. Am. II. 92. Dccr. A ndre*  
HI. an. 1293.
D om inus banderiatus, qui habet 
suum vexillum ct turm am  militum ; zászlós 
úr. Pfahl. Jus. Georg. X. Ex ordine equestri 
dignitas Dominorum Randeriatorum  
(B annerherr, Zászlós úr) originem  trax it . . . 
verum quam alebant arm atorum  catervam , 
Bandérium, domini banderiati d istincta ah 
illa fuit.
D om in u s corporis, (Du G. corpora­
lis) superior et capitalis d o m in u s ; a birtok­
test birtokosa. Kövy El. 239. Hinc Curialistas 
potest Dominus Corporis edocta corpo- 
reitate (nt in causa A sperm ont) s tringere ad 
producendum privilegium vel praescriptionem.
D om in u s d irectus, V. s. v. Feudum.
D om in u s feudi, hűbér úr. Vuch. Jur.
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Fetui. 2. Omni fetido divisum inest dominium 
et hinc duas quoque personat essentialiter oc­
currun t utpote; Dominus Eeudi et Vasalhis. 
Ille, penes quem dom inium  directum  seu ius 
proprietatis residet, dicitur Dominus Feudi, 
Lehensherr, lile vero cui dom inium  utile consti­
tu itur suit obligatione prostandae specialis fide­
litatis, VasaUus, Lehensm ann, Vasall, audit.
D om in u s radiculis, prtedii posses­
so r a stirpe ; jószágnak gyököse v. gyökös 
ura. Törvt. Msz.
D om in u s terrestris, D. ten·*, fund i; 
földes úr. Kass. P. P. I. 294. Törvt. Msz. 
Fahó. Mount. Evang.II. 153. Domini terrestres 
ii adpellantur, qui plenum jus in certam  po r­
tionem terrae obtinent et, nisi lege im pedian­
tur, in ea libere disponunt.
D om itian a  in terrogatio , a felele­
tet mayában foglaló kérdés. Vent. Log. 
89. Est nempe domitiuua interrogatio illa, 
q u *  nullum adm ittit responsum  vel, quia util­
ium necessarium  est eo, quod responsum  iam 
in in terrogatione contineatur, vel, quia nullum 
possibile est eo, quod interrogatio  contradici io­
néin contineat,
D om na, D onna, ;e, (Du G.) d o m in a ; 
úrnő. It. donna. God. Dip. Arp. Gont. XL 28. 
Lue. Regn. Dalin. 101. Inven t*  quoque sunt 
et person® , qu® ibidem Deo devota; adessent 
se rv itu r* , Inpriniis Domna Chatena, Nobi­
lissima feminarum, . . . sua eum sorore Statia 
Donnaque Anna et Donna Agapis ae 
Donna Vera cum caderis Deo devotis per­
sonis.
D om n icellus, i, (DuC.) h e ru lu s ; úr fi. 
It. (louzello. God. Dip. Arp. Goul, XI. (15. Con- 
dem pnati seu adiudicati fuerunt Domnicel­
lus, Drasellus filius Menco de Drasi.
D om nus, (Du G.) ex formula: (’.«elestem: 
Dominum; terrestrem d ie i lo : domnum, 
apparet, hanc vocent Subordinationen) quam­
dam respectu superioris Domini se. Dei deno­
tare ; úr. Nagy Hier.
D om osiia-, m osslia , Dum slija,
Thumszlya, pannus D am ascenus; damasz, 
(sávolyos szövet). Krönst. II. 184. an. 1530.
III. 55., 116., 141., 148., 589.
D om u s ab luentium , dom us loto­
rum  ; ruhamosók háza, Buny. Vár. tö ri, II. 
326. domos fabrorum, tres cerdonum , duas 
abluentium.
D om u s acia lis, in acie sita, domus ex­
trem a ; sarkon levő ház. Észt. Dkm. p. 130 : 
domus acialis prope portam . Kov. Forni. 
St. 103. Krönst. I. 706.
D om u s angularia, in angulo s ita ;  
szögletház, sarokház. Ger. Eckhaus. Tliök. 
Diar. II. 365. Domus Angularia  januam  
simplicem 1 .
D om u s anim arum , animi saluti in­
stitu tum  p tochotrophium ; a lelki üdvösségre 
szenteli szegényház. Quel. Sielt. 1. 31. 
s*c , XV.
D om u s an non aria , horreum  fru ­
menti ; éléstár. Gail, gardenem ger. Ger. I’ro- 
vianthaus. Jogi. Emi. T. Π. I. p. 292.
D om u s arm am entaria , arm am en­
tarium ; fegyvertár, heul szertár. Arch. Rák. 
V ili. 1 5 6 . '
D om u s asu larum , assulis lecta do­
mus. V. s. Asulae ; zsindely es ház.
D om u s h alnealis, balnearia; fürdő- 
ház. Kov. Forni. St. 415. in medio eis lluvium 
T. ex opposito domus d e se rt*  Balneolis.
29*
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D om us b cn eficia lis, domus Altaria- 
rum  ; oltár hivatalház. Szegedi Ruhr. Pars.
111. p. 1 1 0 .
D om u s brasices, braxatoria ,
icdilicium core visi*  eoquend* ; serfőző. An. 
Sc. I. M S. an. 132(5. Arch. Rák. V ili. 3ö7.
D om u s caffearia, taberna, in qua 
calda Arabica para tu r, vend itu r; therm opo­
lium ; kávéház. Fej. Jur. Lib. 401. Reg. Turm. 
P ra t. 3(5.
D oom s castigatoria, ergastu lum ; 
fegyház. Ger. Zuchthaus. Opin. P. II. Sec. II. 
Accl. (b) 2. Lzb. Cod. Med. II. 4-111.
D om  lis (R e lestis; égtáj. Curios. 
Mise. Síi. Primum dividunt Coelum per Circu­
los M eridiani et Horizontis in qualuor qua­
drantes, hosque singulos subdividunt in ternas 
partes, ope circulorum  per puncta sectionis 
comm unis Meridiani et Horizontis ductorum , 
sicque dispescunt Coelum totum  in duodecim 
partes, quas Domos Coelestes appellant. 
Prim a domus incipit ab Horizonte ortivo.
D om u s com ita ten sis, domus comi­
tatus ; vármegye háza. Törvt. Msz.
D om us com m eatu s vel fru m en ­
taria, horreum  ; magtár. Száz. XIII. U30.
D o m u s con fla tion is , officina m etal­
lica ; huta. Krönst. III. 529 : in domum con­
flationis vulgo in die Iiett.
D om u s con su lu m , curia ; tanács- 
ház. Fjp. Szám. p. 123. an. 1413.
D om u s con lu m acia lis , domus va­
letudini p rastam he condita ; veszteglőhöz, 
■vesztegItώζ. It, quarautana. Gall, q u a ra n tin e . 
Germ. Quarantäne. Kass. Jur. Civ. Lex. 19. 
Törvt. Msz.
D om u s correctoria , d. em endandis
m alefactoribus; javító intézet. Ger. Corree- 
tious-Haus. Rene Pol. 177. Georch. Η. T. I.
22«.
D om u s C raticulorum , Derivatum
a crates ; sövény, sövényház. Ger. Haus aus 
Flechtwerk. Cod. Dip. Briiss. Burg. p. 12. prout 
sunt m inere qualescunque fuerint crude vel 
com buste ac om nes reliquias que in fulminato- 
riis ex is tu n t; singula eciam eorundem  Instru­
menta neonon ea, qua: in Domibus Craticu­
lorum  continentur, precipue m ineram  com­
bustam  vulgariter lecli dictam.
D om u s C rem atoria, officina, in qua 
vinum adustum  coquitur ; szeszfőző, égető. 
Arch. Rák. V ili. 3«7.
D om u s cu ria lis, domus nobilis cu­
iusdam ; nemesi lakház. Törvt. Msz.
D om us cusoria , ;e, officina m oneta- 
r i a ; pénzverő hely. Thök. D iar. 11. 341. 
H *e quoque p ran d ssa , quae ex argento fue­
runt, data sunt ad domum cusoriam.
D om u s d eficien tiu m  p aroch o­
rum , dom us debilibus parochis susten tandis; 
az erőteleti papoknak menedékháza, 
Szirm. Glos. 64.
D om u s ed u cillaris , dom us, in qua 
vinum venditur ; bormérés. Pfahl. Jus. Georg. 
110. Num erus Educillorum (domorum νάζι­
α Marium) nulla Resolutione generali de te r­
m inatur.
D om u s fiduciaria, dom us pignora- 
tilia, hypothecaria ; zálogház. Törvt. Msz. 
Szirm. Glos. 8 6 .
D om u s forn icea , cam era, fornix, ta­
berna ; bolt, sülő ház. Száz. XIII. «32.
D om us (Jliérvér, d. coria rii; tímár- 
ház. Száz. V ili. 606. Cf. Germ. Gerber.
Domus Hospitalis
D om u s H osp italis, d. equitum  meli-
tensium  ; a keresztesek háza. Magy. Tör. 
Tár. VI. 240. Nos conventus Cruciferorum  
Domus Hospitalis Beati Regis Stephani de 
Alba.
D om u s iacu latoria , dom us ludis ia- 
culatoriis institu ta ; lövőház. Fej. Jur. Lib.
310. Besztb. Lev.
D om u s in q u ilin aris, dom us inqui­
lini ; zsellérház. Székest főgymn. Ért, 1894/5.
p. 61. in contignitale liorti et sacelli est do ­
mus inquilinaris . . . erga arendam  14. 11. 
habitat vidua G. F.
D om u s In v a lid o ru m , hospitium  
publicum militum debilium ; rokkantak háza. 
Germ, lnvalidenhaiis. Reg. Turin. P ra t.  79.
D om u s Irglier, d. - pellion is; irhás 
ház. Ger. Kürschners Haus. Száz. VIII. 606. 
ab Hung, irha, Gf. Melich É rtek. 1900. XVII. 
köt. 4. sz. p. 24.
D om us laboratoria, aedificium publi­
cum, in quo bom iiics otiosi in opere faciundo 
exercen tu r; dologház. Bene Pol. 177.
D om u s librat, dom us, in qua merces 
pon d eran tu r; mázsádé) ház, Germ. W agbaus. 
Krönst. I. 602.
D om u s Lydia, Domus probationis
q. V.
D om u s m ed icin aria , taberna me­
dica, officina pharm aceutica; gyógyszertár. 
Thök. D iar. II. 364.
D om u s M ilitie T em pli, Domus
lem p lario rum ; Szt kereszt intézek háza. 
God. D ip .A rp . Cont. IV. 160. et fratres Hospi­
talis Jerosolom itani, Domus Militie Templi 
et quorum cunque Hospitalium sive Domorum.
D om u s n egotiatoria , taberna, do­
mus m ercatoria ; kereskedöház. Ger. Hand­
lungsbaus. Törvt. Msz.
D om u s N onatoria , dom us, quo no­
me devehuntur. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 301. 
Quare ins habet fruges et animalia connum e­
randi, ista signandi (megbélyegezni), vina vel 
racem os legalibus instrum entis (vulgo Akoni- 
bus) m ensurandi a) non tam en vinicolas ad 
hoc adstringendi, u t totam  procreationem  suam 
ad domum Nonatoriam devehant, verum 
Nonatores ad faciem Vinearum exire te­
nentur.
D om us n u m era lis, dom us tributo
pendendo ; ház, mely adóköteles, porta. 
Ger. Zahlhaiis. Krönst. I. 4-48. Száz. XV. 621. 
Szász földön az államadó kivetése a domus 
numeralis arányában tö rtén t.
D om u s par lam entaria , regni cu­
ria ; senatus populique conveniendi locus; or­
szágház. Tör. Tár. 1887. p. 422.
D om u s p arturien tium , lecliodo- 
cliium ; dom us publico instituta arti ob ste tri­
c i*  exercendae; szülészeti intézet. Lzb. Cod. 
Med. III. 828.
D om u s pauperum , hospitium  pau­
perum ; szegények héiza. Száz. Vili. 483.
D om u s p erson a le , fam ilia ; ház 
népié. V. s. v. Furierius.
D om u s p olentaria , dom us hordeo 
frigendo ; maláta ház. Ger. Malzbaus. Arch. 
Rák. VIII. 357. Cubiculum Braxatoris cum 
Camera ; penes illud Culina et Domus po­
lentariae pro germ inatione hordei made­
facti.
D om u s ponderatoria, domus pon­
deribus explorandis ; mázsaház. Törvt. Msz. 
D om u s portatilis lestivalis, ten-
D o m u s ta v e r n ie a
tórium  testi vale ; nyári sátor. Opin. 1810. 
de dom iciliationo Z ingarorum .
D om u s postaria, sedes cursus pu­
blici ; posta (ház). Rák. Ön. 128.
D om us proetorea < iom itatensis, 
Curia p ra to rea  C om ita tensis; megyeház. 
Kass. Frax. I. 34. et hac una cum Curia Co­
mitatensi in via regia transenali s itu an tu r; 
ibid. Cura reparation is Domus praetorem  
et aliorum wdiliciorum Com itatensium, ibid, 
invigilare bono ordini in Domo praetorea 
Comitatensi . . .
D om us p robation is, domus, iu quo 
iuvenum  m ores explorantur. Novitiatus \)iró- 
bahévz. I'inx. Apod. p. 9 7 : domum huhent 
probationis (das 1’robier-IIaus) simul ac enim 
quis in Collegio bene inform atus recip itur in 
eorum  societatem , in hac Lydia domo prius 
probatur. Szcrdali. (.elein·. II. p. 32.
D om u s procerum , domus m agna­
tum : főrendiház. Ger. Oberbaus. Mohi. Fa tv. 
■19. In don io I-V oceriim  p res id en t duo, nempe 
a dextris Arcbi-Kpiscopus Strigoniensis, Regni 
Prim as, et a s in is tris : Palatinus Regni.
D om u s p ro fession is , domus novi- 
tio rum ; avatandók háza (pap). I’inx. Apod, 
p. 97.
D om u s pyrobolaria, horreum  pul­
veris pyrii; lőportár. Reng. Ann. Erem. Gee- 
nob. 372. quamquam e regione esset p r e ­
d ic t*  pyrobolariae domus, immune et in ­
tactum  ab igne perstiterit.
D om u s quarterialis, domicilium, 
tedes ; szállásház. Germ. W ohnhaus. Törvt. 
Msz.
D om us regu i, An. Sc. II. 279. ster.
XVI. Ecclesia . . . Collegiala . . .  in m onte S. 
Martini . . . p rop ter Archivum et Conserva tó­
rium  etiam lucrelieis vocatur Domus Regni.
D om u s regn ico lar is, domus, quo 
ordines regni conven iun t; orszéugház. Diar. 
Com. 1. Mohi. Patv. 21.
D om u s re lig io sa , (Du G.) M onaste­
rium  ; szerzetesház. D iar. Gom. II. 91.
D om u s salraparia,satraparum , 
Domus guberna to ris; kormányzó M z .Thök. 
D iar. II. 369 . Domus salraparia habens ja ­
nuam 1.
D om u s senatoria , c u ria ; tondes-, 
városház. An. Sc. I. 92. 1550.
D om u s stabulis (a «er. Stab, Stock), 
c a re e r ; / enyitőház, fegyenezház. Germ. 
Stockhaus. Törvt. Msz.
D om us statuum , rendek háza, 
Moln. Patv. 19. In dorno Hiatuum  autem 
(nam licet per S tatus et O nlines Regni ipsus 
P ra la to s  seu Venerabilem  Clerum Regni seu 
verius Ecclesia; Hungária;, m agnates item et 
Nobiles nec non civitates mtelligamus, hic ta­
men loquendo, tantum  I. Tabulam Regiam 
Pestiensem , Capitula, Comitatus et Civitates 
tangim us) pacsidét Personalis P rasen thc Re­
g i*  in Judiciis Locum tcnens.
D om u s stu ltorum , morodocheum, 
bospitium  m ente captorum  ; bolondok héiza. 
Imre. Phil. 77. Indignum est terram  traducere, 
qua cauponam , in qua aller alteri locum redit, 
qua domum corrector iu m, ubi spiritus de­
linquentes, uti hom ines et bruta pro suis sce­
leribus plectuntur, qua domum stultorum, 
iu qua quilibet sem et alterum ve pervertit.
D om u s taverniea, terarium  ; kincs­
tár. It. tesoreria. Gail, treso rerie . Ger. Schatz­
kamm er. Fej. IV. 2. 393. binas litteras in
D o m u s to r c u la r is D o n a t io n a lis D o r su a le
domo nostra iavernica perquisitas . . . Hor. 
Meni. 109.
D om u s torcularis, torcularia do­
mus ; prés-ház. Kass. Jur. Civ. I. 128. non 
itaque in allodio, liorto aut down torculari 
personaliter reperiri nequiret.
D om us v igesim alis , d. vectigalibus, 
quat vigesimales audiebant, destinata ; huszad 
vámház. Krönst. I. 740.
D om u s villarum , villa rustica ; pa­
raszt telek. Ger. Bauernhof. Quel. Sieb. 1. 26. 
Sate. XV.
D onacionalis, ad donum, donationem  
pertinens ; V. Littera; donacionales. Dip. rei. 
reip. Rag. 621.
D onans, qui donum d a t ; ajándékozó, 
adományozó. Cher. Jus. Eccl. II. 250. Törvt. 
Msz. Vern. Phil. Mór.- 386. Contractus bene­
fici sunt 1. Donatio stricte talis seu contractus 
beneficus, vi cuius res corporalis vel incorpo­
ralis alteri datur. Qui dat, donans, qui accipit 
donatarius audit.
D onarium , (Du donum ; ajándék, 
jutalom. Pel. Serm. Qualia donaria persol­
vit deus suis servis sibi obedientibus . . .  sed 
qualia donaria tribuit d iabolus? Hiem. 31 . i. 
Cod. Dip. Arp. Dont. XI. 278.
Donatarius, (Du C.) qui donum  accipit 
Cf. D onans; adományon, ajándékvevő, 
ajándékon, megajándékozott fél. Törvt. 
Msz. Art. D i*. Pos. 42 . Szirm. 73. -
Donatio, (DuC.) lite r*  donum continen­
tes ; adománylevél. Törvt. Msz. Georcb. H. 
T. Előszó.
D onatio m atutina, donum m ariti 
prim o mane post nuptias datum ; jegy aján­
dék, nászajándék, jegyhév, jegypénz. 
Kelem. Inst. Ju r. Pr. II. 219 úti su n t: Para- 
phernum , Donatio matutina, Morgengabe, 
Promissio numi lusorii, Spielgeld, vel ad spin­
ter, Nadelgeld, et alia plura opulentioribus 
usitata.
D onatio m ixta, D onatio  pura,
donatio prtediorum a rege et pro m eritis et 
pro pecunia oblata. Georcb. II. T. II. 31. Ki­
rályi adománynak azt nevezzük, midőn a Fel­
ség valamely vagy m ár törvényesen reászállott 
vagy nem sokára rcászállandó fekvő jószágot 
m indennemű hozzátartozandókkal (appertinen- 
ti*) együtt valakinek odaad akár ingyen m erő 
érdem eire nézve, akár úgy, hogy érdem eit 
valamely somma pénzzel megtoldja ; mellyre 
való nézve am azt m erő (púra), emezt pedig 
elegyített (mixta) adom ánynak nevezhetjük.
D onatio prsedialis, donatio eccle­
siastica ; egyházi adomány. Törvt. Msz.
D onatio praerogativa, honestius 
praecipiendi ius ; elsőbbségi adományozás. 
Stat. Jur. L. II. p. i i  : antiqua consuetudine 
receptum  est, u t in divisione alterutri paren ­
tum divisionem  celebranti, arbitrio  bonorum  
virorum  ex bonis mobilibus pro facultatum 
modo, id est, si modica fuerit substantia, mi­
nus : si ampla, eo honestius praecipiendi ius ei 
perm ittatur, vulgo donatio praerogativa 
vocatur. Si vero legatum  in tercesserit, cessat 
donatio praecipua, nisi legato cedere et praeci­
puam eligere malit.
D onatio  sig illoru m , czédula pénz. 
Ger. Zettclgcld. Batty. Leg. III. 160. an. 1318: 
Item ad donationes sigillorum  quolibet 
anno ab Jobbagionibus nostris quindecim  m ar- 
cas accepit (ad lure adno tat B at.: in Hnngaria 
diceremus czédula pénz  seu schedarum  pe­
cunias, has enim  redim ere  solent in sedibus 
docimalibus).
D on ation a lis, ad donationem  perti­
n e n s ; adomdnyi. Arcli. Rák. VIII. 45. Törvt. 
Msz. donationa.les lite r* .
D on ation a lis  regulatio , norm a, re ­
gula donationum  ; adományozás szabálya. 
1*1*0j . Leg. Civ. 190. Si duo fratres iam divisi 
bona quaepiam pro lueredibus et posteritatibus 
prim um  m asculini, Dis vero deficientibus fcemi- 
nei sexus simul im petrent, et dein in ter se 
dividant, una linea in semine deliciente, suc­
cessio quidem conform iter ad dispositionem  
Tit. 47 : 1-mae e t donationalem regulatio­
nem  ad superstites masculos alterius lineae 
quoad luereditatom  ipsam devolvetur.
1. D onatista, ae, (D uC.) discipulus in­
fima* classis, ubi partes orationis D onati reso l­
vuntur, lectio ex D onato explicatur etc. Leges 
Sehol. Sebem. 39. Körmöcb. főreálisk. É rt. 
1895. p. 107.
2. D o n a t i s t i ® ,  assecke D onati, episcopi 
fanaticorum, qui regnante  Diocletiano C artha­
gine pro fide Christiana sua sponte mortem 
pati voluerunt et quibus vidua, dives Lucilia, 
praefuit. For. Scr. p. 2 1 :  (D onatist*) Quorum 
prius e rro r  e ra t: Nullos malos esse in Ecclesia, 
sed tantum  bonos . . . A jebant Filium esse 
m inorem  Deo Patre et Spiritum  Sanctum m ino­
rem  Filio . . .  Baptismum Jesu Oristi confunde­
bant cum Baptismo Joannis . . . Contem ne­
bant Donatista* Sanctum Chrisma . . . Cher. 
Jus F ed . I. 91.
D onativum , (Du C.) donum, donatio ; 
adomány , ajándék. It. donativo. Fej. V. II. 
247. quo clarius suorum  fidelium corda lenit 
nectareis donativis. Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 115. Észt. Okm. p. 13. (Deer. Emerici) 
1202.
D onatus, classis infima gymnasii, ubi 
ex Donato pensa rec itan tu r, explicantur, 
principia lingu® latin® tradun tu r ; előkészítő 
osztály. Brezny. Leges Sehol. Sebem. 40 ., 42.
D onu m  sp ou sa listicu m , vestis 
sp o n sa  nu p tia lis ; jegy-ruha, Georch. Η. T. 1. 
78. II. 192. A jegyajándékot jegyruhának ne­
vezték Eleink, nem oly értelem ben ugyan, 
m intha csak ruhából állana, hanem, mivel több­
nyire ruhát szokott ajándékozni jegyesének a 
Legény ; ám bár készpénzt, drágaköveket és 
gyöngyöket vagy más eféle csem etéket is ad­
nak jegyruha gyanánt.
D oplerium , (Du C.) fax sic dicta a lnne 
dupplicato. V. s. confectio zucarri; fáklya. 
It, dopplere.
Doppia, a t ; kettős könyvvitel. W al- 
laszky 509. A rithm etica et Elementa Mathe- 
seos atque M echanic*, horis aestivis ad praxim  
deducenda, cum generalibus notionibus scri­
ptui**, u t vocant, duplicis sctiDoppiae,i\ux in 
rite  ordinanda re  familiari, et dom estica oeco­
nomia versatur.
D orgatorium , ab. Hung, dorgálni, 
quod idem est ac reprehendere , c a s tig a re : 
dorgatorium  reprehensionem , castigationom  
vel litteras castigatorias significat et vulgariter 
u su rp a tu r; megrovás, feddés, dorgálás. 
Ger. Verweis, Tadel. Passim.
D orica, * ,  acipenser sturio  (L inn .); tok. 
Schlag. 784.
D orixou s, faber lancearum ; kopja 
gyártó. Ger. Partisane-Feger. Pár. Pap.
Dorm a, celox ; qyorshajó. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 116.
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D orm ien tes, 1. septem  m artyres ita 
dicti, qui Decio Im peratore a. 250. ad Ephesum 
specui inclusi et juniore Theodosio im peratore 
ibidem inventi sunt. 2. Condormientes q. v.; 
I. alvószentek, 2. együttalvök. Nagy. Hier.
D orm ire, cessare ; szünetelni. Georch. 
Hon. T. II. 17. Nagy. Jus. T rans. Sax. 76. 
Dormire dicitur praescriptio, dum videlicet 
inchoata quidem est, sed ob impedimentum  
interveniens, e gravissim is causis, puta : belli, 
captivitatis hostilis et a paritate Imius pestis 
prom anans suspensa m anet.
D orm itaim iulus, a, um, dorm itans, 
oscitabundus, tardus, le n tu s ; álmos, álma- 
tag. I. M. Stell* D escriptio AHemburgi p. 803. 
Fluvius enim  Litlia, postquam  plana illa e re ­
gione Altem burgi fluere coepit, plane tardus ef­
ficitur, et vellit dnrmitabundus incedit.
D orm itantii, a lia s : psychopannicbil*, 
hypnopsychitse, qu ietista ;; lélekattatók. Nagy 
Hier.
D orm itio , som nus m o rtis ; alvás, ha­
lál. Otia Bachm. 247. consideransque illos, 
qui cum pietate dormitionem  accipiunt. Cf. 
Tertull. Patientia. 9. H ieron. Ep. 103. no 15. 
Inser. Orelli no 4461.
D orm itio  Sauciat Máriát, S. M. 
in coelos gloriosa a ssum ptio ; Mária meny be­
menetele. Batty. Leg. T. II. 182.
D orm itorian u s, a lia s : dorto tarius, 
dortorarius, (Du C. dorm itorarius) Is, cui cura 
est dorm itorii in m onasteriis, vel Ecclesiis; 
hálószoba felügyelője. Nagy Hier.
1. D orm itoriu m , (Du C. 2.) Conclave 
m onasteriorum  et collegiorum canonicorum , in 
quo sunt plures le c t i ; hálóterem. Szék. Oki. 
I. 150. ecclesias cum campanilibus, eampanis, 
cem cleriis, dormitoriis, hortis, horlalitiis 
e t aliis necessariis officinis fundare et constru ­
ere. Cod. Dipl. Arp. Gont. VI. 157. Cf. Plin. 
30 , 6 . 17.
2. D orm itoriu m , publicus sepulcro­
rum fo c u s ; temető. Gottes acker, Friedhof. 
Pár. Páp.
D orm iturire , nisum  ad dormiendum  
h a b e re ; elhatnék. Corp. Gram. 239.
D ornetum , pannus, qui in urbe Tournai 
Flandria;, (Flandris Doornik) confic iebatu r; 
Tournai városi kelme. God. Zichy I. 277. 
ulna dönteti. Fej. X. 1. 63.
D orni, c. V. Dornetum. God. Dip. Arp. 
Cont. IX. 268 . et solvere eidem m agistro Far- 
casio unam peciam panni de dorni (c.) coram  
nobis.
D orsalis, e, ad dorsum  pertinens in­
scriptio, qu*  in dorso inscripta e s t,;  hát­
irat, jelzet. —  It. Indossament«), indossato. 
G. Fej. T. Xi. V. lln . 35 . Dorsalis inscriptio 
coaeva.
D orsaliter, in dorso ; hátul, hátirat­
ban, felzetüeg. it. perindossato . Kass. Jur. 
Civ. 1. 99. Term inus et Locus Com paritionis 
dorsaliter inseritur. Kövy El. 798. Fej. T. 
XI. V. Un. 367.
D orsina , * ,  pellis (de dorso d e tra c ta ) ; 
bőr. Fr. Lib. Rat. I. 102. quatuor dorsinas 
vulpium emi.
D orsin u s, 3., ad dorsum  spectans; háti. 
Száz. XXIV. subám  vulpinam dorsinam. Mon. 
Comit. Trans. V. 193.
D orsitergu m , tergum  ; derék. Schlag. 
433.
D orsu ale , (Du C.) stragulum , quod ani­
malium dorsis im m ittitu r; háti akaró, eso-
tár. Magy. Tör. Tár. XX. 1(H)., '174. Dorsuale 
equitum  ex m ateria Turcica ex auro  e t argento 
interm ixto texta.
D orsu a lis suba, V. Pelliceum ; hát­
suba. Monm. ('.omit. T rans. II. 178. Si vero 
tres vulpine pelles pro f. 1. em untur, debent 
tlorsaalem anliam dare pro  f. !).
Dos lega lis , dos legitim a, legi conve­
n ien s; az özvegynek kijárandó törvényes 
házassági jutalom. Proj. Leg. Civ. 179. 
Longe aliam considerationem  subit dos lega­
lis. qua* vellit speciali legum privilegio gau­
dens, non lautum  ex avilicis Mariti bonis in 
defectu adqiiisiloium  sem per exolvenda, sed 
etiam sensu Tit. 103 : 1-mae p e r  superinscri- 
plionem  ex im pignoratis eiusdem iuribus de­
sumi potest.
D os 'scripta ; ivott, kötött hither, irt 
Ml jutalom . Proj. Leg. Civ. 179. Igitur Re- 
gnicolaris D eputatio m aritorum  complacendi 
studium  per id potius m oderandum  censuit, 
ut dos scripta  sem per ex adquisitis m ariti 
exolvi debeat. Törvt. Msz.
D osiun, i, idem ac dorsum , dossum, ex 
quo Call, dos, It, dosso derivatur. In nostro  
codice collem, locum editiorem  sign ificat; 
hegyhát, domb. G. Fej. Vili. 1., 52. a me­
ridionali parte ipsius vallis in uno doso et 
sic in eodem  doso per viam directe versus 
m eridiem  tendendo.
Dola, ie, b ib lio theca; könyvtár. Arch. 
V er. Sieb. X. 1 .211 . lib r i. . . habentur in dota 
apud dom inum  plebanum.
D otali sta, vidua liberis c a re n s ; gyer­
mektelen özvegy, jószágban ülő özvegy, 
jegybéres, jegybeli birtokos. Törvt. Msz. 
Art. Kiset. Pos. 38. Jogi. Emi. T. 1. p. 59 
W erbőczi 193. Postquam  tamen m aritata 
nuptaque cuipiam fu e r it ; tunc ille, ad quem 
bona et inra possessionaria m ariti defuncti, 
hire hatredilario, successorisque devoluta 
fuisse d ig n o scen tu r; mulierem ipsam, restitu ta 
primum eius dote, de eisdem  bonis eiiciendi 
e t excludendi plenariam  habet auctoritatem . 
Ubi tam en conditio Dotalistae consideranda 
veniet, lis t enim Dotalista duplex : Vel Sim­
pliciter talis vel coaquisitrix. Et luec praiter 
Dotem, acquisita sua sive ab hmredibus sive a 
Fisco hire p ra ten d ere  potest.
D otalista coacqu isilrix , vidua libe­
ris carens, qua; cum m arito bona acquisivit; 
közszerzemény es hitbéres, házassági, ju ­
talommal bíró és egyszersmind közös 
szerző özvegy. Törvt. Msz.
D otalista sim p lex  ; csupán jegyes­
ség jussán álló özvegy, jegybérbeli birto­
kos, eyyszeres hűbéres, puszta házassági 
jutalom m al bíró özvegy. Kövy El. 214. 
Uxor, qu;e in Ronis m ariti p ra te r  Jus viduale 
e t dolem , summum, praeter ratam  ex acquisitis 
m ariti mobilibus et pignoribus an te m atrim o­
nium partis cum prolibus, aequalem niliil höbet 
quod p ra len d a t, vocatur Dotalista simplex. 
Törvt. Msz.
D otalisticu s, ad dolem  perlinens; jegy- 
bői i.  Kövy. EI. 11(5: dotalistica  summ a, do­
ta Usticae Ii term. Törvt. Msz. Kuk. Ju r. 111.
119.
1. Dotali Mi m i i , (Du C.) donalio nuptia­
lis ; nászajándék. An. Sc. I. 153. an. 1512 : 
ratione dotalitii seu donationis Nuptialis. Fej.
X. 4. 111. pro dotalicio sen desponsacionis 
dote.
2. D olalitiu iu , (D uC.) provisio m ulieri-
230 D o r su a lis  su b a D o ta lit iu m  F e u d a le
bus in virorum  proprietatibus ; hin feleség 
jutalm a, jegykötés, jegyruha. Törvt. Msz. 
Jogt. Emi. T. I. p. 20. Georch. H. T. II. 191. 
Eme deák szó Dos és innét sarjadozolt Dota- 
litium  magában ajándékot, vagy jutalm at je ­
lent : és valóban az özvegynek járandó  Dota- 
litium nem  egyéb m agában, hanem  a hív fele­
ségnek jutalm a. Noha pedig ezt némely helye­
ken m óringnak nevezik, m agyar rám ára ül­
vén ama szót M orgengaabe. W erbőczi 180. 
Quid sit Dotalitium definitive ? et quid l’nraf- 
fernum ? Item super solutione Dotum el rerum  
para Hern alium id occurrit anim advertendum  ; 
quod quanquam Dos (unde Dotalitium  de­
scendit) ae Donatio et Paraflernum  longe dif­
ferant, nos tam en confuso vocabulo Dolem et 
Donationem  simul perm iscentes : Dotalitium  
vel solummodo Dotem  dicimus. Qua: uxori 
p rop ter eius deflorationem  et concubitum  de 
bonis m ariti datur.
D otalitium  F eudale, hűbéri jegy­
bér. Viich. Jur. Feud. 204. Vidualitium feu­
dale sensu generali acceptum  duplex est, Do­
talitium  Feudale, in specie dictum et Vidu­
alitium in specie dictum. Ac primum quidem 
Dotalitii nom ine venit, quod vasalli vidua; 
contem platione dotis illata: et in feudi utilita­
tem versa* alim entorum  loco constitu itur, ri- 
dualitium  autem  vocatur, quod vidua* sine 
respectu, dotis etiam si plane indotata fuerit, 
cum in linem constitu itur, ut vitam tolerare 
commode possit.
D otalitius, 3., ad dotem  p e r t in e n s ; 
adományt, hozományon, jegybéri. Tör. Tár.
1890. 010. ad bona dotalitia  e l usufructu­
aria. Kov. Form . St. CVII. dotahtiae littera*. 
Cod. Com. / i .  V. 323. Kövy. El. 113.
D otarium , (Du C.) dotalitium, d o s ; 
nászajándék. Coil. Dip. Arp. V. h iß .
D otalio  ecclesia?, (Du C.) quod ad 
sarta tecta et clericorum  in ea deservientium  
sustentationem  ab «diticatore confertur; jegy- 
jószágadás v. tartást rendelés, egyház­
nak megajándékoztatása, egyházi jöve­
delem-rendelés. Törvt. Msz.
Dotator, d o n a to r; javadalmazó. It. 
donatore. Fej. IV. 3. 10Ö. cuius fundator et 
dotator rex Hungária; proavus noster felicis 
recordationis m iro modo fecit.
D ouan arius, i, executor portorii; rám­
szedő. Han. Mon. Ju r. II. 267 . Cf. Doanu,
D rabans, D rahantus, stipa to r, satel­
les ; darabont, poroszló, pandúr, hajdú, 
csatlós. It. trabante. Dip. rel. reip. Rag. Ö28. 
Krönst. I. 439 ., 410 ., 502. Szamosk IV. 530. 
Serio m andat, sed subm issa voce 
Ul iuvenes accersantur propere 
Et drabauti iubet adsint repente 
lirabant,i su su rran t cum juvenibus.
Tör. Tár. 1888. p. 779. Krönst. I. 728. II. 
353 . an. 1534. etc.
D r a b a n u s ,  i, satelles, ex Germ. Trab, 
quod lente cu rre re  sign, ügetni; hajdú, po­
roszló, pandúr. Kass. P. P. II. 280. ideo lice­
bit eidem pro custodia civitatis satellites vulgo 
drabanos seu hajdones aut pandurones tot 
num ero, quot necessarii fuerint, uti e tty m p a- 
nitribas constituere. Kass. Ju r. Civ. I. 127. 
Legitime peragetur citatio medio subditi Civi- 
tatensis aut Drabani, Hajdonts, Auriga: aut 
Custodis Civitatensis.
D rachm a, quadrans semiuncise ; nehe­
zék, könting. It. dram m a. Gall, drachm a. Ger. 
Quent, Quentchen, Quentlein. Kecsk. Ötv. 159.
Draplus
Inst. Aritlim . öö. Mensure* Ponder. Apotli 
1 Drachma =  3 Scrupulis Inst. Aritlim . 65. 
1 Semiuncia =  4 Drachmis. M onsura Ponder. 
Vulgar. Cf. Plin. 21, 34 , 109. Rlicm. Emin. de 
Ponder. 1 7 ..
D raconarius, (Du C.) Vexillifer, qii 
fert vexillum, ubi est Draco depictus olim 
Summum Pontificem com itabantur; sárkány- 
vitéz. Nagy Hier.
D raconeru s, i ; dragonerus. q. v. 
Tör. Tár. 1890. p. 058.
D r a y  a ,  A rctium  Lappa (F inn .); bojtor­
ján. Ger. Klette. Schlag. 901.
D ra y a n eru s, D ra y a n u s, i, Dm- 
yonus q. v . ; kurtályos, dragonyos, küny- 
nyä vasas. Tör. Tár. 1887. p. 104., 1891). 
052  : Dray anorum  Präsidium.
D r a y e n t h e a ,  herba quaidam m edicina­
rum (τραγαχάνθ-η) ; baktövis. Germ. Rocks­
dorn. Pel. Serm. Herba quedam, que dicitur 
drayenthea, quam, ut narra tu r, Eva comedil 
et eam sarre re  facililavit. Pasch. 21. d.
D rayentum , vulgo: dracontes, Iris 
Pseudacorus (F inn .); sárkányfü. Ger. Dra- 
ebenwurz. Arch. Ver. Sieb. XXVI. H O .
D raynia, glomus, fusus (Du C. al. s . ) : 
cséré, orsó, gombolyag. Ger. Spule, Spindel. 
Schlag. 2115.
D raym alicus, 3., (Du C.) in terrogati­
vus, quaestionarius; kérdező drámai·. Pel. 
De asc. Dom. s. I. c. 4. Juxta quod in dra- 
gmatieo psaimo dicit.
D rayom ann us, D rayom aniis, 
in te rp res, (ab arab. tardsc humán  e tanl- 
schama, rliakl. targém : in te rp re ta r i) ; tol­
mács. It. dragom anno. V erancs. III. 50. Tör. 
Tár. 1889. p. 32.
D ragon , on is, (Du C.) miles eques, 
thorace m unitus miles (a dracone quo ornatum  
era t m anubrium  sclopeti m inoris ita dicti pi­
stoled ; kurtályos, könnyű casas, dra­
gonyos. It. draco, dragoné. Act. et. Doe. 
Rákóczy 105. I. Beth. Comm. II. 97. Szilády 
Tör. Magy. Toil. Emi. VII. 294.
D rayon aru s, i. V. Dragon. Tör. Tár.
1888. p. 482. »bias com panies dragonaro- 
rum,
D ragon er, is, V. Dragon. Tör. Tár.
1891. p. 205. unum  Regimen Drag onerum. 
Szilády Tört. Emi. V ili. 280.
D rayon eru s, V. Dragon. Száz. VII. 
24. Dragonért Rabuüniani.
D rayon esiu s, V. Dragon. Szilády Tör. 
Magy. T ört. Emi. IX. 444 . Brandenburgiéi 
Dragonesii pontem invaserunt.
D ragon us, i, V. Dragon. Arch. Rák.
IX. 452. Regimen Dragonorum. Dip. AK. Ii. 
233. Η. 288. quinque eompania: ilragnno- 
vum.
D rayin iianns, (DuC.) V. Drogom an­
nus. Nagy Hier.
D ram a, sacrilicium missa: (DuC. al. s . i ; 
sz. mise. Fej. X. I. 499. An. d i r .  1389. tune 
etenim  m inistri altaris Dominici dulcia conci­
nunt dramatis  cantica el divi na: T rin itatis es­
sentia: pacificas pro peccam inibus populorum 
offerunt hostias.
Drapier, sericarius negotiator (J)iiC. 
d ra p ife r) ; selyemkereskedő. It. drappiere. 
Ejub. Mon. SI. XII. 209. an. 1415.
D rapius, 3., ad drapum  sive pannum  
p e r t in e n s ; posztó. Arch. Ver. Sieb. XL 269 . 
Uflicinam ferrariam  aut drapinm  civitas nul­
lam habet.
D rapparia, a:, panni species (Du C. al. 
s . ) ; keime; Rae. Mon. SI. XIII. 830. an. -1330. 
ilrapparia . . . laborata in F lorentia.
D r a p i i s ,  i, (DuC.) p an n u s; fosztó, 
keime. It. drappo. Ljub. Mon. SI. I. (53 : de­
beas m ittere . . . ysamilum  vel drapum. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 382. XI. 177.
D rasticus, 3., gr. δραστικός, I .  accr, 
efficax, 2. m ordens; I . erős, 2. csípős. Ger. 
d rastisch. Lz.b. Cod. Med. 63 . drastica pu r­
gantia. Száz. VII. 28. drasticus humor.
Draubator, praido ; rabló. Ljub. Mon. 
SÍ. III. 38Í). an. 1189: predoncs seu dea liba­
tores.
Draucarius, D raucbiarius,D rw - 
charius, i, auceps regius ; solymár, m a­
darász. Sup. An. Sc. I. 90. (Nóta Bardo- 
s y i : Per Draucarios Falconarii, sen Regis 
Aucupes intelligiintur, qui olim in hodierna 
gremiali possessione Danite vel D ravetz  ha­
bitant. Fej. IV. 3., 437. V. III. 209. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IX. 424. Száz. VI. 078.
Drawc, m an sio ; lakóház. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VIII. 20. in qua quinque m ansio­
nes de populis nostris, qui drawc vulgo dicun­
tur, resident. (Comit. Novi Castri.)
Drebanus, apud. 1'lin. D re p a n is : hi­
rundo aquatica ; fali fecske. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. V. 102. Drebanus lacustris, 
si umbram falconis videat, tanto  terro re  affi­
citur.
D rezetia, * , fors, idem, quod ap. (DuC. 
Dressorium  ex Gall. d re s s o ir ) : abacus, tabula, 
ubi vasa reponuntur ad mensie m in is te rium ; 
tálaló asztal. Ljub. Mon. SI. II. 4 2 0  ; dreze- 
tinm  de perils.
Drictura, se, (Du C.) ius fasque ; jogos­
ság. Ljub. Mon. SI. XXI. 322. an. 1450  : re ­
cedendo a rectitudine, drictura  et conve­
nientia. V. Drittura.
D rid isticus, tributorum  exactor V. Dri­
ttem ; adószedő. It. dri(di)stico. Raé. Mon. 
SI. VII. l ö l .  an. 1 0 8 9 ; hec facta fuerunt in 
presen tin . . . Dragoslavi dridistici.
Drittura, at, via directa, recta, ex Ita­
lico : d irittura ; egyenes út. Cod. Camb. Merc.
8 . ne videlicet prim a vel secunda deperdita, 
Rem ittens in perceptione pecuniae impediatur, 
aut vero, u t Prima illico, et a Drittura  pro 
acceptatione ad praesentantem  expedita, interea 
Secunda vel Tertia usque ad tem pus solutioni 
praefixum girare  et circulare possit.
D rituni, (Du C. drictum) tributum , vecti­
gal ; adó. Ljub. Mon. SI. XI. 20. an. 1 3 1 3 : 
in comissione comitis . . . continetur, quod 
habere debet dritum  e t raciones comitatus et 
regalias civitatis.
D rogueria, negotium a ro m ata riu m ; 
fűszerkereskedés. It. drogheria. Lzb. Cod. 
Med. T. II. 583.
D rom betarius, buccinato r; trombi­
tás. Chr. Dubn. 166., 156. Et ecce quidam 
drombetarius portavit literam Lodovici de 
Tarento.
D rom m od arius, Dromedarius, lau- 
fer (Dief.) a gr. δραιιΰν, currere, cursor; futó. 
(Du C. al. s.) Schlag. 1357.
D rom o, (DuC.) celox, navis cu rso ria ; 
gyors hajó. Rail. Mon. SI. VII. 251. an. 1598: 
ibi copiis expositis celocibus, quas vulgo dro­
mones appellant, Constantiolam  allabitur. Cf. 
Cod. Justin . 1, 27, 2. Isid. Orig. 19, 1, 14.
D rososcop iitm , m ensura: ro ris  instru ­
mentum  ; harmatmérő. W allaszky 320.
Drapparia D ro tt
D r o t t ,  filum ferreum  vel argenteum , au­
reum  etc. drót, huzal. Ger. D raht. Thök. 
Diar. II. 378. Unum frtenum ex droit fl. 6 8 .
D rubulum , fors, idem quod ap. Du C. 
brucula : arcula, cista ; butácska. Rae. Mon. 
SI. XIII. 317. an. 1325 : captum, quod dando 
Menze illa HI drubula argenti, que sibi dan­
tu r  per commune ponat in pignore loco cin- 
ture, que fuit Vojni, quam I. dedit in pignore 
Basilio . .  . p reeip iatur ei, quod sub pena . . . 
antequam una candela unius f ollari 
compleat ardore, debeat illum exigere ab 
uxore R. (sajátságos időm eghatározás).
Druda, » , amasia ; szerető, ágyas. It, 
druda. Han. Mon. Ju r. II. 1 5 2 : procedatur 
c o n t r a . . .  druda  vel concubinam  secundum  
penas.
D rugm a, V. Drama. Fej. X. 4. 172. 
tunc enim m inistri altaris dominici dulcia con­
c inunt drugmatum  (dram atum ) carm ina.
D rungus, turma militaria, globus militum, 
turm a (Du C .) ; ezred. Kol. Am. I. p. 56  : 
Prim am  aciem, qute πρόμαχος, id est, pro- 
pugnalrix  dicitur, in tres partes divides, una­
quaque parte, sive turm a, in tres partes sive 
drungos id est, turm as milliarias divisa. Kuun. 
Relaf. Hung. V. I. p. 194. in ipsa vero pugna 
aciem omnem, non ut Romani, trifariam  par­
tiun tu r,sed in  diversas turm as milliarias (drun­
gus =  μοίρα). Cf. Veget. Mil. 3 , 16. Vopisc. i 
Prob. 19.
Drupifer, ossuosos fructus ferens; cson­
tár. Gal. droupe. Ger. Steinkernobsttragend. 
Oszterb. 20. A rbores fructifera: quatitor generi­
bus continentur 1. Pomiferis, 2 . Drupi feris, 
3. Nuciferis, 4. Bacciferis.
D ualilas, dimidia p a r s : fele rész. Szék. 
Oki. III. 83. Ita e t in aliis proscriptis duabus 
Sedibus duodecim iurati eligantur Quorum 
dualitás de Senioribus, Dualitás vero ex 
com m unitate ipsa constituantur.
Duana, se, (Du C.) vectigal, portorium , 
tributum  ; vám. It. dogana. Gall. douane. Cod. 
Dip. Arp. Cont. X. 101. solvant ct solvere 
debeant Communi Ancone daciam et dun­
nám· .
D uanarius, i, publicanus, p o r t i to r ; 
vámszedő. Gall, douanier. Cod. Dip. Arp. 
Cont X. 101. ipsi non possint cam discarcare 
in Ancona, donee non denunciaverint et de­
m onstraverint granam  duanariis Communis 
Ancone.
Dubietas, d u b iu m ; kétség. Ház. Oki. 
1. an. 1234. ne super hac venditione . . . 
dubietas oriatur. Tkal. Mon. Ep. I. 91 . an. 
1248. Cf. Ammian. 20, 4 ;  Eutrop. 6 , 19.
Dubitatio, pericu lum ; veszély. Ljub. 
Mon. SI. IX. 53. an. 1 4 1 0 : s u n t . .  . dom us de 
lignamine, que stant cum maxima dubita­
tione ignis.
Duca, at, Comes castri; várnagy. Tör. 
Tár. 1893. p. 12. Anonym. Belie r . C. 13. Co­
m es eiusdem castri (Ung), nom ine Laborcy, 
qui iu lingua eorum  Duca vocabatur.
D ucalia  gerere, prteesse d u c a tu i; 
kormány, herczegség élén ódlani. Batty. 
Leg. T. Η. 296. un. 1207 : quod dedim us Tu- 
gurinis, quando gerebamus Ducalia.
D ucalis, (Du C.) pertinens ad ducem ; 
dózse. Magy. Tör. Tár. Xi. 70. Dominium 
Ducale Veneriarum . Cf. Valér. Imp. ap. Vopisc, 
Aurei. 13.
D ucalis P erson a , dux; vezér. Ano­
nym. 6 . Q uartus status iuram enti sic f u i t : Ut
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siquis de posteris  eorum  infidelis fieret contra 
personam duralem.
Ducat, D ucatus H ungaricus; 
magyar arany. Sim. Num. 80. interim  ma­
luerunt Hungária: principes in suis Decretis 
aureos compellare Duratos lDingaricos et 
neque congruit principalem monetam a du­
catu nom inare domi, quem exteri a regno 
nostro  Hungaricum Floren um dicunt, Cete­
rum  de usu Imius term ini Dacai sie ait Cor- 
llides. p. 135. In Hungária Ducatorum in 
L itteris primum, quod sciam, mem init Sigis- 
mundiis, quo tam en nomine anno adliuc 1430  
non aureos nummos, sed vilissimam m onet* 
speciem  designabat.
D ú caién  A sse, Sim. Num. 139. Sic 
enim Carolus M. sta tu it 20  solidi imam libram, 
qu;e 12  uncias sive 2 1  lotii habeat, efficiant, 
atque adeo solidus e ra t unum lotii, Ve iuxta 
pondus Gallicum. Deinde quod Due at en Asse 
a liter eliam Grana vocentur, qualia Colo- 
liiense Quinti habet 6 2 ia/ie, Viennense autem 
75:7e. in terim  Gran a Grän distingui de­
bent, nam his tanlum  in pondere auri utim ur 
et quia Gran est 95 pars M arc», Grün autem
288.
Ducato, o n is ; ducatus, i,au re u s ; arany. 
Tör. Tár. 1887. p. 145. tali, uno ct tertia parte 
id est ducatone seu llorenis duobus Heminis.
1. D ucatus, i, (Du C. 4) num mus aureus; 
arany. It, ducato. Dukat. Cod. Dip. Beüss. Burg.
275. Bel. Geog. 433 . Sim. Num. 77. Hos, ut 
ita d ica m : A rany-Forintones in Hungária suc­
cessu tem poris Germani et Slavi Ducatos ad- 
pellabant, usu term ini hucusque reten to  i. e. 
Kremnizer Dúcaién, Slavic* Kremniczky D ó­
kat. Quod Kreniniciensis dicatur, mirum non 
est, nam Kremniczii cuditur, sed quod Diicati 
nomen habeat, alia est quaestio, neque in Hun­
gária nata respondendi occasio, neque enim 
Duenti vocabulo u tun tu r Hungari in sua dia­
lecto. Duplex ergo in m em oriam  revocanda 
est m oneta huius nom inis, aurea e t argentea : 
et quidem Rogerius Sicili» Rex iam an. 1140. 
qui Epocham florenorum  in anno 1252 fixam 
longe antecedit, nummos cudi fecil cosquc Du­
catos adpellavit, verum  h » c  moneta non tan­
tum aurea non fuit sed ne argentea quidem. 
V. etiam s. v. Rom esinus.
2 . D ucatus, u s ; (D uC. 2) dom inatus et 
provincia ducis; herczegség. Cod. Dip. Arp. 
V. 24. Marc. Chr. 1. 10. II. 36., 61., 65.
3 . D ucatus, dux (Du 0 . al. s . ) ; vezér­
let, vezetés. Reg. S. Ben. 6 . prol. 41. p. Rer 
ducatum  Evangelii pergam us itinera eius.
D ucatu s imgaricus.i/ioi/j/ararn/iy, 
M. Bel. 504. Nummus aureus seu Ducatus 
duplex e s t : Hungaricus Cremnitziensis ilore- 
nos qualnor totidem  denarios; Transilvani- 
eus tres tantum recipit. Cod. Dip. Alv. Ii. 
232. Pecunia: vel m onet»  valor ita determ ina­
tus est, u t aureus nummus vel ducatus sive 
ille sit ungaricus, belgicus, transylvani- 
cus, imperialis aul raesarcus, polonicus 
aut alterius Christiani Regis vel Principis va­
leat qualuor fiorenos hungarieos sive quadrin­
gentos nummos vel evueiferos ducentos.
D ucentum , pro : ducenti. Frak. Mát. 
lev. II. 65 : ex tribus milibus Tureis vix du­
centum  evaserunt. Cf. Colum. 5, 3, 7.
D ucere, ducem esse ; élén Altani. Ljub. 
Mon. Si. XVH. 2. an. 1419. nobis vir . .  . qui 
ducit factum e t . . .  se obligat ad solutionem  
pecuni*.
232 D u c e r e  f ilio  u x o r e m
D ucere filio  u xorem , d a re ;  ki- 
házasitui, Anonym . 37. tunc Dux Zulla du­
xit filio Tocsun uxorem.
D ucere libros, accepti e t excepti tabu­
las conficere, s c r ib e re ; könyvet vezetni. 
Ituchfüren. Opin. P. III. Sec. III. §. 12.
D ucere p rotocollum , hungarism us, 
perscribere, in tabulas re fe rre ;  vezetni (jegy­
zőkönyvet). Germ, führen. Opin. Deput. 11. 
Super iis demum , qute ah u trinque adducun­
tur, ei in probam  deservientibus Passionibus 
testium  Protocollum duci, illudque per re ­
capitulationem  coram  Partibus et respective 
Testibus authenticari debere.
D ucere v itam , tolerare, susten tare  vi- 
tam ; életét fm turtan i. Tkal. Mon. Civ. Zag.
I. 101. an. 1313 : quilibet suam vitam du­
cunt. aliqua arte  vel m agisterio.
D uclllia, a·, pulvinus, culcita; dunyha , 
sl. duclina. Tör. T ár. 18811. p. 790.
D iicicu lu s, (Du G.) Epistomii vertibu­
lum, seu paxillus ori epistom ii insertus, cuius 
auxilio olim ex calice Christi sanguinem sacer­
dotes b ib eb an t; horcnő. Nagy Hier.
D ucillatio , educillatio, venditio v in i; 
körmérés (ezégér alatti. Batty. Leg. I. BOO. 
an. 1024.
D iicilltim ,ep istom ium ;csap. Ger.W ein- 
od. Bierhalm. Kov. Form. St. XI.
Plenitudo tem poris venite exultemus 
Licet ram os arborum  calvari videamus 
Quamvis prom ptuaria plena non habemus 
Venite om nes Socii fortiter bibamus 
Iit si num mis careas iubeas taxillum 
F o rtite r  in tabula girare fac illuni 
lit si so rs dederit quod tu vincas illum 
Laitus et in trepidus cu rras ad ducii him. 
D ucilliis, V. Ducillum. Krönst. 1. 299. 
D ucissa, a·, (Du C.) uxor ducis, dux 
fem in a ; herczegno. Gall. duchesse. Knauz 
M. Ii. S ir. I. I. Ö27. Marc. d i r .  Π. 65. ducissa 
Rinitenorum . Száz. XXVII. 111.
D itcticiiis, 3., deducens, abducens; 
vezető. Krönst. II. an. 11527. 32 : ad . . .  
adaptationem  cnnnalium ductilium. 39 : fon- 
les ducticii.
D u ctile ,epistom ium ; csap. Scliliig. 1 1 1(1.
1. D uctilis, (D uC .) qui facile regi se 
patitur, tractabilis ; engedékeny, hajtható. 
Miigy. Tör. Tár. XXV. .302. equus ducti­
lis. End. p. 502. Ladislai III. Libertas an. 
1279.
2. D uctilis, quod diduci p o te s t ; nyú jt­
ható. S. de Kézit (ihr. I. 20 : opera ductilia. 
Cf. Plin. 31, 8 , 20.
Ducti litas, corporis natura, ex qua trahi,
extendi p o tes t;  nyújthatóság. It. dultiiitii. 
Garlovv. Log. 104. uti sunt, q u »  ducuntur a 
colore, pelluciditate, sp issitate, asperita te  aut 
iturtiiitate etc.
Ductio, idem q. Ductura 2 . Fjp. Szám. 
p. 219. pro ductione lapidum.
1. Ductor, su bcen tu rio ; hadnagy. Száz. 
XXIV. 811.
2. D uctor, auriga (Du C. al. s .) ;  kocsis. 
Fjp. Szám. p. 1509. an. 1 4 4 0 : famulo, du­
cturi civitatis.
D uctor librorum , rationum  m agister, 
scriba ; könyvvezető. Ger. Buchhalter. Törvl, 
Msz.
D uctor N egotioru m , negotiorum  
ru ra to r, p rocurato r \ üzletvezető. Pest. Vár. 
Lev.
D uctor N om en cla tion is, qui m er­
D u c to r a tu s
catoris nomen gerit; ezégvezető. Firm afiihrer. 
Art. D. 1840. p. 04.
D uctoratus, iis, officium ducis; pa­
rancsnokság. Száz. XX. 340. ad ductora- 
tum  m ilitia n o s tra .
1. Ductura, ie, constructio. V. s. Ma- 
■xella; építés.
2. Ductura, * ,  vec tu ra ; fuvarozás. 
Fjp. Szám. p. 188. et passim.
D uctu rien s, qui ducturus e s t :  felesé­
gül venni szándékozó. Boe. Hunger, p.
237. Vetulo, coniuge vix sepultá, aliam duc­
turi enti.
1. D uctus, us, cursus, directio (ap. DuC. 
et Fin. alio s e n su ) ; irány. G. Richtung. Opin. 
P. IV. Sec. 1. §. 7 : designatio ductus vi­
arum.
2. D uctus, us, longitudo; hossza műi­
nek (pl. ruhának). Száz. VI. 3 0 0 :  per totnm  
ductum.
D uctus a lacres cu n icu li, cuniculi
subsid iarii; oldalvájat. Ger. Nebenstollen. 
Besztb. Levt.
D uellacio , é/ae\\\m, párbaj ozás. Georg. 
S inn. L, 07. Et proposuerunt diem duella-
C tollis.
D uellare, (Du G. belligerare) in certa­
men singulare descendere cum aliquo ; pár­
bajt vívni. Magy. Tört. Emi. XXX. 037. an. 
10,34. u t cum eo du et lar em, ducllabo. Rák. 
Ön. 129.
D u ellar is, (Du C.) ad duellum perti­
nens ; párhaji, párbaj . . . Kuli. D. Hont. II. 
p. 288. an. 1 3 7 9 : signum duellare. 
D uellator, (Du C.) qui singulare certa­
men suscipit et sustinet, pu g il; párbajt vicéi. 
God. Dip. Arp. Gout. VI. BOB. XL 272: Hajnik 
Perjog 200.
D uelli certam en , certam en singulare, 
pugna s in g u la ris ; bajvivás. Száz. VII. 212.
D uellu m , (DuC. 3.) singulare certam en, 
quo ambigo® disceptationes dirim ebantur, qu® 
ordinario  indicio term inari non p o te ra n t: ab 
anliqua forma duellum  pro be llum ; baj. 
Marc. (’.Ιιι·. Π. 40 . Duello confligerent duces 
eorum . Hajnik Perjog. 209.
D u ellu m  nud atorium , Duellum 
nudo co rpo re ; meztelen párbaj. Kov. Form . 
St. 8  e t sic Iit duellum nuilatorium, ulpote 
in una Camisia et cum imo gladio solummodo.
D uinu m  , filum lineum duplicatum ; 
ezérna. Krönst. II. 481 an. 1027 : pro duino 
vulgo czwyrchen.
D ulcaeidus, 3., (D u G.) dulcis et acidus 
gr. όξνγλνκνς ; kesernyés. Borat. Hungar. 
p. 477. Gf. Seren. Sam mon. 11, 101. et 32, 
007.
D ulcam aras, 3., dulcis et simul amari 
s a p o r is ; édes-keserű. Bene Med. I. 189.
D ulciaii, DuG. (Dulciann) instrum enti 
musici genus ; édes hangzású sip. Ger. Ein 
R egister in alten Orgelw erken. Tör. Tár. 1889. 
p. 007.
D ulcificare, (Du G) dulce reddere, le­
nire, m itigare; édesíteni. Rene Med. 1. 132. 
saccharo dulcificatur. Pel. Pom. L. IX. P. 1. 
Ari. III. c. 3. amorem  novo modo accendat et
dulcificet.
D ulcificatio , du lced o ; édesség. Pel. 
Pom. L. If. P. III. Art. c. II. Secunda stella di­
citur divina dulcificatio. In fest. cire. s.
II. c. 0.
D ulcinistse, (Du G.) V. s. Beghardi. 
D ulcin iu m , dulcedo; édesség. Magy.
D u o d e n a r iu s  M a ria n u s
Tör. Tár. VI. 242 . ul nee zacliaro neque aliis 
dulciniis compesci potuerin t.
D u lc isso n a , luscinia; fülemüle. Schlag. 
1787.
D ulcoratio , V. Dulcificatio (DuG. dul­
cedo) dulcedo; edesítés, eilesség. Pel. Pom. 
In fest. circ. s III. c. 0. Accipio indignus dulco­
rem  sapid® dulcoratio ids.
D u lcorositas, dulcedo, su a v ita s ; kel­
tem. Pel. Pom. L. III. P. II. Árt. I. Secunda 
qm estio utrum  beatissim a Maria habuit in pas­
sione Christi aliquod gaudium  mixtum cum 
dolore, vel aliquam dulcornsitatem  ad­
mixtam ?
D u lcorosu s, 3., (DuG) d u lc is ; édes. 
Gall, doucereiix. Marc. Clir. II. 82. dulcoro- 
sum  mei. Szil. Bogi M. költ. I. 383.
D ulcus, 3., p ro : dulcis; édes, szeretett. 
Magy. Tört. Emi. XXX. 22. an. 1060. hinc 
dűlnie  ac in extrem am  vastitatem  redact® 
p a tr i*  fideliter . . .  servire.
Dulia, * , (Du G.) öovltia, cultus sancto­
rum , honor ; szentek imádása, tisztelete. 
Jl. (Julia Fej. X. I. 103. usque tem poris immi­
nentis adultam  e t provectam  mtatem eiusdem 
explicatis contem platione sacro regio dyade- 
m ali iugiter ingentis fidelitatis sincero zelo et 
eximia dulia, loto nisu, adliterendo, ac se re ­
nissim is Principibus nostris.
D uliaili, (D u C .)g r . Γουλιανοί, htcrellci 
ex A rrianis, qui Verbum Divinum, non Filium 
Patris consubstantialem , sed servum  esse as­
sereban t ; igeszolgaitók. Nagy Hier.
D um , pro : quum ; midőn. Fjp. Anon.
12. a. Dum. Tubulum  audivisset a legato.
D u m etosu s, 3., dum o su s; tüskés cser­
jével benőit. Tag. Erd. 11. 31. an. 1740 : ter­
reni silvosi, . . . dumetosi.
Dll m il m s ,  p ro :  dumis. Haz. Dkl. 140. 
an. 1290 : supra in dumihus quercuum  sunt 
dite mete terree.
D uodecim a, species t r ib u ti ; tizenkel- 
ietl (illeték), flor. Merit. 342.
D uodecim a m anu s, id puto de ju ­
ran tis  m anu intelligendum  coram  quinque te­
stibus m anus una elevantibus. Han. Mon. Jur. 
V. I. 10. an. 1 200 : si carta fuerit patris . . . 
e t venerit ad placitum cum ea et probata et 
iudicata fuerit falsa . . . ille, qui duxerit eam, 
purget se iuram ento duodecima manu  sua, 
quod cartam  illam nescivit esse falsam . . . 
nec argumentavit eam per se vel alios.
D u od ecim ale , (tributi colligendi causa 
d istributio  oppidi, civitatis in duodecim par­
tes) Imius duodecim a p a rs ; tizenkelteil. Quel. 
Sieb. I. 28. et passim.
D uod ecim alia , duodecim partes civi­
tatis ; tizenkettöd. Ger. zwölftel. Száz. XV. 
622. adóügyben a város duodecimaliákra 
osztato tt s m indenikben egy-egy adószedő 
(duodccim ator) szászoknál, rendkívüli adó 
subsidium.
D uodecim ator, exactor V. s. duode­
cimalia; szász adószedő. Száz. XV. 022.
D u o d en a ,* , (D uC . i .)  fasciculus duó- 
decim fru s to rum ; tuezat, It. dozzina. Germ. 
Dutzend. Arch. Rák. VIII. 349.
D uod en arius C tesariam is, mo­
n e t*  s p e c ie s ; Germ. Kaiser-Groschen, flor. 
Rhen, pars vicesima. Bel. Geogr. 220.
D u od en ariu s duplex, monet® spe­
cies valoris 3 0  cruciferorum . Száz. XX. 214 . 
Iiarmincz kr.
D u od en ariu s M arianus, species
D u o d e n a r iu s  s im p lex
m onet* . Germ. M arien-Grosclien, pars Impe­
rialis tricesim a sexta. Bel. Gcogr. 22(1.
D uodenarius sim plex, moneta· spe­
cies valoris 15 cruciferorum. Száz. XX. 2-14. 
tizenöt krajczárrai.
D uod en is, intestinum  duodecim trans­
versos digitos longum. Duodenum ; nyornhél. 
It. duodeno. Schlag. 421. duodeniis, kerekes.
D u orn ich .D u orn iciu s, D uorni- 
eus, i, (sl. dvorn k) curialis V. U dvorn icus; 
udvarhoz tartozó. Hac. Moil. SI. VII. 128. 
an. 4080. 4(i8. Ljuli. Mon. SI. I. 220. Luc. 
liegn. Dalm. !)(ί. God. Dip. Arp. Gont. VI. 
51.
Dupla, a·, (fors, idem quod diploisl lama 
duplicata (Du C. al. s .) ;  felső öltöny. V. s. 
Mesclum.
Duplare, (D uC.) duplicare; kettőzni. 
W erliőczi 477. eo quod longus ille causarum 
processus, in quo iuxta antiquorum  et pnede- 
cessorum nostrorum  consuetudinem , Birsagia 
ac indicia ipsa sicpe duplari, satpe etiam cum 
duplo duplato, de uno juridico term ino in alium 
prorogari consueverant. Gf. Ulp. Dig. 40, 42,
20. Paul. ib. 14, 3, 44. Gaj. ib. 38, 40, 3. 
Festus p. 54.
Duplatio, actus dup licand i; ismétlés, 
kettőzés. W erbőczi 478. De usu m oderno­
rum, ne ista quidem .Duplatio, contra Partem  
J. non com parentem , subsistit.
D upli poena, alterum  tan tu m ; két 
annyiban büntetés, kétszeres visszafize­
tés, kétszeres megtérítés büntetése. Töl'Vt. 
Msz.
D uplica, at, (Du G.) iterata responsio. V. 
Duplicatio : másodfeleíet. Gal. replique. God. 
Dip. Briiss. Burg. p. 404. God. Gamb. Mere. 
07. In Processibus scriptis cuivis parti duo 
actus seu scripturae in regula com petunt, actori 
nempe scriptura petitoria, quam sequitur In- 
catti responsio , hanc porro excipit actoris 
replica et denique Causam concludit Incatti 
duplica.
Duplicare, (Du G.) bis, iterato  respon­
dere ; másodszor felelni, kétszerezni, kel­
tősit ni, kétszeresílni, védekezni, viszo­
nozni, feleselni. Törvt. Msz.
Duplicata, (Du G.) exemplum ; máso­
lat. Germ. Abschrift. A rd i. Iiák. VIII. 244. 
mellyeket (leveleket) azután sub duplicata 
vagy talán triplicata  is reiteráltam .
D uplicatio, V. R eplicatio ; iterata  re ­
sponsio ; másod felelet, viszonválasz,per­
védelmi második írás, másodkifogás. 
Törvt. Msz. Kuss. Ju r. Jur. Giv. 452. Sí verő 
Actor ad similem obiectionem  aliquid respon­
deat, responsio  talis vocatur Replica vel Repli­
catio . . .  e t sic, dein responsio  quam ad repli­
cationem  Actoris I. dat, dicitur Duplieu vel 
Duplicatio.
D u p lica tu s,species m o n et* ; kétk-raj- 
ezár. Fjp. Szám. p. 77. an. 138(5. 500  simi­
las, similam pro duplicato.
Duplum , i, exemplum (Du G. al. s . ) ; 
másodpéldány, másolat. Arch. Rák. IX. 
456. Törvt. Msz.
Duppla, * ,  pannus duplicatus (DuG. al. 
s .( ;  kétnyüstés kelme. Monm. Gomit. Trans. 
V. 41)5. Ab ima pecia veluti duppla. f. 4. Ab 
una pecia veluti dupplae Turcici f. 5.
I) uppiare, duplicare; kettőzni, dup­
lázni. It. doppiare. Gall. doubler. Germ, ver­
doppeln. Fej. X. 3., 204. quod duas partes Ju­
diciorum quindecim  m arcarum  dupplalos,
D n p p la tu s
cum dupplo dupplato eidem Palatino tertiam  
vero partem  sine dupplo persoluturus sit.
D npplatus, 3., (Du C.) duplicatus; kéi- 
uyáslös, kétrétű. Tör. Tár. 4888. p. 50(5. de 
vellito dupplato.
D uppleria In cen ia , (D uG . duple- 
rius) funale ; fáklya. It. dopplere. Batty. Leg.
111. 240. an. 437(L
D applicata, V. Duplicata. Arch. Rák.
II. 401. V ili. 240.
D upplicitas, (DuG.) dubietas, ambigui­
tas (ab it. doppio : falsus) ; kétszínűség,két- 
kulacsosság. Rák. On. 228. dupplicitatem  
et mendacium. God. Dip. Briiss. IV. 8 6 .
I) urabililas, (Du G. d iuturnitas) lirmi- 
tas. soliditas, p roprietas rei durabilis ; tartós­
ság. It. durability. Proj. Leg. Giv. 242 . Im- 
plgnoratio . . .  a fossione perennali tantum  
conditione durabilitatis differt. Ilist. Nat. 
20 . durabilitas pellis. Tör. Tár. 4870. p. 
406. Gf. Daliad. 1, 35, 2.
Duracina?, fructus o ssarii; csontár 
gyümölcs. It. Germ, hart und fest (von Früch­
ten). M. Bel. Prodr. 174. Hoc autem line 
maxime pratcoces Duracinas, Bumammas et 
si qua· sunt genera iucunditate saporis et spe­
cie nobilia conferunt. Gf. Gato R. R. 7, 2 ; 
Plin. 4 4, 1, 3 §. 14.
1) uraciO jO nis, stabilitas, perennitas; tar­
tósság. Kub. D. Hont. I. p. 275. an. 1376 : 
ob amorem et duracionem  pacis serena.
D u ra n d a  pruna, species p ru n i;  du- 
ráenczi szilva. Verancs. XI. 271. praeterea 
prunorum  quoque sim iliter surculos tantum  
optim orum  omnis generis, signanter tamen 
grandium  illorum durandorum , viridium 
etiam et oblongorum , qnat Gathalaunica sive 
Katlialan zylwa vocantur.
D ucatio, (Du G.) durities, contum acia ; 
konoksúg. I'ázm. Diai. 33.
D uratio  litterarum , datum  littera­
rum  ; levél kelte. Germ, das Datum. Pár. Páp.
D urativus, 3., durabilis ; tartós. God. 
Dip. Hung. Pat, t. VII. 410. Volens et edicto 
regio perpetuo durative  sta tuens, u t. Pel. De
S. M atthia s. II. c. 2. malum infinito tem pore 
durativum.
D uricord iam , (Du G. duricordia) du­
rities c o rd is ; keményszivüség. Nagy Hier.
D urindana, * , machaera acutissim a et 
durissim a; Burinda néni igen éles kard, 
Galeoti. 27. Addunt etiam huic fuisse m adue­
ram  nomine Duriudanam  ferrum  lapides­
que secantem  (gvgas Sarracentis cui nomen 
era t Ferratis).
D űrire, durescere, callum ducere, occal­
lescere ; keménynyé válni; feltörik a kéz. 
Arch. Ver. Sieh. XXVI. 146. durire  de m a­
nibus.
D urusta, locqs p isc a tio n is ; halászo­
kéig. God. Dip. Arp. Gont. XI. 544. Item 
piscatura nom ine W yzesfew cum lapa et cum 
piscatura Suiting nom ine et durusta, quo 
iacet sub durusta  M agistri Atliyaii, item sub 
Dudvag : Adam vezy, Borsaw et Hruernlyz ces­
serunt in parlem Stene.
D usen icu s, D u sch en icu s, D usi- 
IIlens, V. s. Busnici. Tör. Tár. 1893. p. 
2. Zsigm. Hist. 40. Pfahl. Jus. Georg. LI.
D usn ici, lélekvállók, torlók, vox e 
Slavico : dusa =  anima, ad rationem  form *, 
udvor-nici fo rm a ta ; servi in libertatem  a 
dom ino asserti, ut eorum  m anum issio animat 
saluti sil (Regestriim V aradiense pluribus
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locis facit m entionem  eorum ). Beliiis (Ritus 
explorandat veritatis) sic definivit dusini- 
c o s : Dusinicus servus est ecclesia· testa­
m ento datus, qui sacra em ortualia pro re ­
medio an im * dem ortui domini quotannis 
celebrari curabat eoque nom ine esculenta at- 
que poculenta sacerdotibus die emortuali of­
ferre obligabatur vel pecuniam etiam. Kollar: 
Servus ecclesiarum  vel m onasteriorum  e t lite 
etiam eos, qui dushcniczi id est alicui ecclesia· 
pro an im * requie ab aliquo ad plures abeiinle 
testam ento vocabantur. B a rta t: Hungari dum 
m anum issos exequiales nullibi proprio nostro 
vernaculoque lóriók verum  nom ine a Sclav i- 
n is accepto dnssenikos vocant, notatum  alias 
hominum nostrorum  incuriam idiom atis sui 
totidem argum entis conlirm ant, Ad nom inis 
formam et originem  cf. Miklosich p. 26. 
«dusbn ik t: dusnik cedi . . . Dem. cech. dus- 
n:k cntspriclii lat. anim ator, pro anim atus, das 
von einigen als servus, von andern durch an i­
mal erklärt w rd .N ac h  Jirecek sind dusnici im 
böhm ischen Recht Familien, denen ein G rund­
stück m it der Verpflichtung übergeben wurde, 
e iner bestim m ten Kirche gew isse genau fest­
gesetzte D ienste zu leisten, wobei die Kirche, 
welcher das Grundstück nach dem Aussterbcn 
der Familie zufallen sollte, der eigentliche Ei- 
genthüm er war. Dusnok, dúsnak ; dusinicus 
findet sich öfters in ungrischen Urkunden. 
Cod. Dip. Arp. II. 404. eam (terram ) eidem 
m onasterio  p a riter cum dusuieis ibidem exi- 
sten tihus . . . Kandra Rcg. 2Gi6.
Duttca, * , Balka, fillér. Recoil, an. 
1648. p. 451 : quoniam  Grossi l'olonici cl 
Dultcac .. . sat leves cl invalidi introducun­
tu r . . .
D u u m vird oron  tc reyn i llu n ya-
rise, V. K onservator Coronat. Fabii. Monui. 
Evang. II. 64. Petrus Percnyi, inc. comitatus 
abaujvaricnsis suprem us comes et coronae 
regni Hungáriáé duumvir.
D uu m vir sacri diadem a lis  idem 
ac conservator quod vide. Sacr. Cor. p. 58.
D ux, feinin. g e n . ; herczegnö. Art. Diád. 
Pos. 12. nupta Dux Lotliaringi*, Magna Du.r 
H etru ri* . (Mar. Tlier.)
D ux cam p estris, lielli d u x ; hadve­
zér. Germ. Feldherr. Tör. Tár. 1894. p. 98.
D uxio, onis, ductio, occurrit tantum se­
mel ; vezetés. It. coudötta. Gall. conduite. Ger. 
Leitung, Führung. Fjp. Szám. 290. Dedimus 
300 den. ratione iliiodonis sindonum  versus 
Caschain.
D uxus, i, dux. Luc. N ot* . 445. Banos 
Tex. SI. I h m  aut Shercezi Duces voce Latina 
et Teutonica Thzerzogh scripsit.
D yacession u s, 3., dicecesanus. Kov. 
Form . St, 24. quod in quibuslibet liberis Civi­
tatibus et Regalibus sunt Plebaiii expeditia 
Jurisdictione suorum  Byaeessionorum  Epi­
scoporum  . . .
D yadem antes, adam antes; gyem óul. 
Tör. Tár. 4890. p. 368. unam crucem , in cu­
ius medio est lapis rubinus in formain grani, 
in quatuor angulis sunt qiialuor dyadeanan- 
tes cum sedecem  perlis.
D yam as, adamas ; gyémánt. Tör. Tár. 
1890. p. 369. unam aliam crucem, in cuius 
medio est dyamas satis magnus.
D yaphanum , (διαφανής) corpus pel­
lucidum ; átlátszó test. Andr. Pann. 423. 
Nun tamen erit aer clam s sicut radios proi- 
ciens sed sicut dyaphanum  illuminatum.
30Bal lal A. : Gloss. Cat.
Dybaphus, i, a gr. di>-et βάφαν i. e. 
versipellis; két kulacson. V erancs. VII. 7. 
Rogo te, exue personam , aut aeternum nihil 
mecum. Non enim delector dybapho.
Dyen tartus, i, idem qu i: dietari-m. 
Fjp. Szám, p. 18(5. au. 1439.
D yiiam ista, a:, a g r,δύναμις, vir secta­
tor sententia', rec.entioris, qu:e expunctis ele­
m entis simplicibus ad vires originarias m ate­
ri;« confugit. Vern. Met. II. 18. Sunt Philoso­
phi naturales, qui neque spatia vacua neque 
indivisibilia corpuscula elem entaria sum pse­
runt, verum  specificam m ateriarum  intuitu  den­
sitatis differentiam universe in originariis ma­
teri;« viribus quaerunt, unde Philosophia e o ­
rundem  1‘hylosophia naturae dynamiea 
aut tdystema Dynamicum  appellatur. Se­
cundum hanc philosophandi rationem  m ateria 
spatium  non absoluta sua im penetrabilitate ve­
rum repulsiva seu expansiva vi implet.........
Denique vires illa; o rig inarii«D ynam istam m  
in m ateria in infinitum divisibili vel sunt sub­
stanti;« entium  materialium  vel accidentia . . . 
Imre Phil. 146.
1. D ynasta, * , V. Baro. Pfahl. Jus. 
Georg. XI. Factum hinc ut Barones (Dynastae) 
et Domini Banderiati iidem subin habe­
rentur.
2. D y n a sta , ;«, dom inus te rres tris  ; föl­
des úr. Schwurt,. Scult. 14., 27., 181. curare 
tandem, qui finis omnium Scultetiarum  erat 
prtecipuus, u t Dynastae convenienter pacto, 
a colonis praestanda, tem pore debito adessent, 
nec imminuta parte aliqua.
D ynasta  h osp es, comes. Pr;«d. p. 3 3 ;  
Dynastae hospites plerum que Comites sim­
pliciter dicuntur.
231 D yb ap h u s Dynastae Saxones
D ynastie S axon es, Seniores provin­
cialium , Comites, Villici, Judices ju ra ti Villa­
rum Sediumque provinciarum . Pr;ed. 11. Dy­
nastae hi Saxones, vel ut alii volunt, nobi­
les in ter Saxones Seniores Provincialium, Po- 
tiores omnino Provinciae Cibiniensis, quos et 
Siculi suos habebant . . . non e ran t alii nisi 
Comites antiqui, Villici nempe, vel quod idem 
Judices Jurati Villarum Sediumque Provinciae. 
Hi primo libero populorum  suffragio e gravio­
ribus Villarum Judices eligebantur. Dein juxta 
familias horum  tanquam  opulentiorum , injuria 
tem porum , Villicatus tacite m anebat. Seculo
XIV. mos etiam  invaluit, u t Comites hi primo 
tantum  Sedis alicujus denique et singularum  
villarum Judicatum  vel Grebiatum sibi a rege 
confirmari c u ra ren t; quo tandem  effectum est, 
ut postrem o hujusmodi confirm atus Grebio 
officium suum, quod alias quotannis m utaba­
tur, pro vita comite tenuerit.
Dynast i a , ;«, dom inium, dom inatus te r ­
restris  ; uradalom. Kereszt, Res. Mil. 403. 
Origo Insurrectionis ad vetustissim a Franco­
rum  et Germanorum  tem pora referenda est. 
Cum enim exercitus publicis, uti nunc fit, s ti­
pendiis continuo alere ea aetate consuetum  non 
fuerit, Cassares, Regesque eorum  populorum  
Provincias, Dynastias, Possessiones, Villas, 
et Praedia in ter Episcopos, Praelatos, P rinci­
pes, ac, Nobiles ea lege d istribuerunt, u t . . . 
Fej. Jur. Lib. 431 . (Joseph. II. an. 1781.) 
Dynasti« Belényes episcopatui Graeci ritus 
catholicorum  . . .  in perpetuum  traditur.
D yoccesam is, i, ep iscopus; püspök. 
Tör. Tár. 1888. p. 186.
D yp tich a ,3. (δίπτνχος,δϊητνξ duplex). 
Diptycha orum : tabuké, in quarum  altera
E c c le s ia  c a n o n ic e  u n ita
parte sacro lavacro perluti, altera vero mortui 
scripti sunt. Beng. Ann. Erem. Coenob. Praef. 
to t editi Annales Ecclesiastici, Dypticha sa­
cra, Conciliorum Tomi, Sanctorum  vita«.
D ysseslhesia , torpor, sensus s tu p o r; 
érzékeltenséy. Bene Med. V. 3. Saepe obser­
vamus sensationes abnorm es, quia sensibilitas 
est m orbose exaltata hyperaesthesia, vel 
m orbose imminuta —  dysaesthesi« vel nulla 
Anaesthesia.
D yscola lus, (fors, ab It. discolo: libidi­
nosus, dissolutus) libido, mali m o re s ; kicsa­
pongás. Kuprin. Eloq. II. 138. Quam pivrclare 
m erita est de hac Civitate, quin imo de tota 
Europa, lex illa regim ini vestro  propria, quam 
dicitis Dysco/atiem . . . hac re haud tantum 
effici posse, nisi lex Dyscolalus ad castigan­
dos adolescentium  m ores forte ac potens re ­
medium accederet.
D yspepsia, (DuC.) malum stomachi, de­
pravata alim enti concoctio; rossz emésztés. 
Beue Med. I. 27.
D ysphagia, esus difficilis ; nehéz eres, 
nem eheiés. Ben« Med. 1. 114. P er spasmum 
similem producitur subinde dysphagia,, vomi­
tus, tenesm us.
D y s p n o e a ,  ;«, (D uC. dyspniu) difficul­
tas a n h e litu s ; nehéz léfekzés. Hor. Mem. 
614. Bene Med. I. 32.
D ystiche, fortuna adversa, (δυστυχή); 
szerencsétlenség. Ger. Unglück. Fej. I. 177. 
Quartam  autem  (Synodum) qua; Eulychen, Dy- 
stichen, id est infelicem et scelestum  Diosco- 
rum elisit.
D yticu s, occ iden talis; uapnyiigoti. 
Nagy Hier.
E con troverso , contra ; viszontaq. 
T ö n t .  Msz.
E con verso , contra, e contrario . Text. 
V .  s. hmperosus; ellenben.
E diam etro, ex a d v e rso ; szemben, 
éppen ellenében. Bene Med. 344. fenestra 
sit unica ampla, p o rt*  e diametro opposita. 
Kass. P. P. I. 231. eiusmodi exm issionum  vo­
luntati Regite e diametro oppositarum .
E m em oria , m em oriter ; könyr -nél­
kül, fejből, cmlélve. Törvt. Msz.
E n ecessc  esse, necessitate ; sziiksé-
i'sw k lenni, megkiváulatni, Kass. P. P.
42. Datum em anationis non quidem e ne­
vesse sem per tam en de meliori esse . . .
E stapede, e vestigio, statim  ; hevenyé­
ben, rögtön, nyomban. Ger. aus dem Steg­
reife. Kass. Ju r. Civ. 1. 11. vel bis pneterm is- 
sis c stapede adornatur species facti sc ri­
bendo.
Eapropter, propterea, id eo ; azért. 
IVsty Szőr. III. 103. Tör. Tár. XI. 98.
E arinus, (Du C.) gr. ϊαρινός, v e rn u s; 
tavaszi. Nagy Hier. Cf. Terlull. Hab. mul. 8 .
E hhelius, vox barbara, adiect. a sub­
stantivo hungarico : eb, quod latiné canem 
significat, ad canem p e rtin e n s ; eb . . . ebi. 
Bod. Hist. Un. Trans. 432. Eppelium ehbelium 
vocat, Szathm arium  szamarium.
Ehdom ada, * , hebdom as, septimana : 
hét. Száz. VI. 444.
E hdom adarius, H ebdom adarius, se-
E
ptim anä officium g e re n s ; hetes. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 77. teste Archiepiscopo Lau- 
rencio, ebdomadario presbitero nomine 
Alberto, Diacono Andrea.
Ebdom adatio, occupatio per hebdo­
madam ; heti foglalatosséig. Kov. Form . St. 
434. nisi ebdomadatio per conventionem  
vel alias quovis modo secum convenire po­
terit.
Ebdom oda, ;e, pro : Hebdomada. Quell. 
Sieb. I. 6 6 . an. 1479. dedi his tribus ehdo- 
modis. ib. 96.
E bellare, fors. p r o : evellere, effodere. V. 
s. Ballisare ; kiásni. Szék. Oki. I. 63.
Ébété, hebes. Gall. h é h é té ; bárgyú, os­
toba. It. ebele. Fej. V. III. 414. Knauz M, E. 
Str. II. 230. de balla una quotcunque contineat 
petias, etsi centum nitun tu r, quadam praesum- 
tione ébété singulari, solvere tantum m odo pon 
dus unum.
Ebiousei, alias : Ebionit« , (D uC. Ebio- 
nes) pauperes sic dicti pro hum ilitate ab He­
braeo Ebion. Haeretici, qui Christum  esse pu­
rum  hom inem , ut ceteros e viro et, muliere na­
tum  assereban t; Ebion felei. Nagy Hier. Not. 
rei. I. 1 3 9 : Eb. asserebant Christum esse pu­
rum hominem.
E briam en, (Du C.) liquor inebrians ; ré­
szegítő ital. Nagy Hier.
E b u c e i n a r e ,  proclam are; kibőgni, ki- 
kürtölni. Pinx. Apod. p. 6 4 :  Omnia . . . .  
fuerunt solo mquata praeter unicam  turrim  . . .
in cujus superficie e sacerdotibus Turcicis 
unus . . . ste tit, qui in opprobrium  Christia­
norum  suum ha la ha voce sonora eliucci- 
navit. Otia Baclim. 483.
E burinus, 3., e b u rn e u s ;elefántcsont­
ból való. Co<\. Dipl. And. III. p. 1 7 8 : uno 
bicello cum eb urino manubrio.
E cbolim i, a b o rtiv i; elvetélt holi gyer­
mekek. l 'á r . Páp.
E cbolum , (Du C.) pars, fragmentum di­
vinorum Codicum, quos integros tradendos 
im perabant a Christianis T y ran n i; rész, fosz­
lány. Nagy Hier.
E cchm alotarcha, custos cu rre ris; 
fogolyőr. Nagy Hier.
EccIeijm a, alis gr. HkXtiypa — medi­
cina ; gyógyszer. Sim. 37.
E cclesia, ;«, (Du C.) tédes sacr;« ; tem ­
plom, It. chiesa. Gall. église. Germ. Kirche. 
Beng. Ann. Er. Com ob. 203. Ecclesiam li­
gneam in Sanctissimi« hospitis domicilium con­
struxerun t S. de Kéza Chr. II. 1., 23. II. 2., 3.
H. 4 ., 2. etc. Gf. SS. Patres et Aurei, ap. Vopisc.
2 0 . Ammian 2 1 , 2 . lin. et 28, 6 . ail (in.
E cclesia  A nglican», angol egyház, 
Ger. anglicanische Kirche. God. Ep. I’et. Paz. 
Γ. 14. et religio catholica ad quandain Eccle­
siae Anglicanae norm am  deform etur.
E cclesia  articularis, (Du C.) ab alia 
d e p e n d en s ; fwkegyhdz. Fabó Mon. Evang. 
179 : in ecclesia articulari . . . natus est.
E cclesia  ca n o n ice  unita, ecci
Ecclesia Oathedralls
gratco catholica u n i ta ; Kanon ,szerént egye­
sült egyház. Szék. Oki. III. 91.
E c c le s ia  E a llied ra lis , s zéltez v. 
püspöki egyház. God. Dip. Arp. V. 100. 
Törvl. Msz. Cher. Jus. Eccl. II. 143. Sunt autem 
Ecclesiae alite cathetlralcs, ita d iet» , quo­
niam in ipsis Cathedra Episcopalis ad populum 
et Clerum instruendum  erecta esse debet. 11», 
si habeant alias Calhedrales sibi subordinatas, 
M etropolitan* nuncupantur.
E c c le s ia  E o lley ia ta , (Du C.) q u * e s t 
collegii canonicorum  ; társas egyház. Kövy 
El. 698. Authentica sigilla adeoque archiva 
publice h a b e n t: M etropolitanarum, Cathedra- 
lium item (idest Episcopo gaudentium  praeter 
Albaregalensem, Rosnaviensem, Cassoviensem 
e t Szatmariensem) nec non Csa/.mcnsis et 
1‘osoniensis Collég latarum  (idest praeposi­
tum tantum habentium) Ecclesiarum capitula. 
Hatty. Leg. III. 483. an. 1450. Észt. Okin. p. 
83. an. 1337. Kass. P. P. I. 219.
E c c le s ia  co n v eu U ia lis , (Du C.) in 
qua est collegium canonicorum vel m onacho­
rum ; szerzetes egyesületi egyház. Törvt. 
Msz. Cod: Dip. Arp. fo n t. IV. 14.
E c c le s ia  l i l ia lis , (Du C.) qua: alteri 
subiecta est, nec proprium habet sacerdo tem ; 
fiók egyház. Törvt. Msz.
E c c le s ia  m e tr o p o lita n a , V. s. 
Ecclesia cathedralis; érseki szentszék. 
Törvt. Msz.
E c c le s ia  o r ie n ta lis , ecclesia gneci 
r i tu s ;  görögkeleti egyház. Kass. P. P. I. 
168. Schema Eccl. Taxarum  pro Ecclesia 
orientali Altissime defixum. Száz. II. 3.
E c c le s ia  p a r o c h ia lis , (Du Γ,.) cui 
pneest parochus seu c u r io ; megyés papi 
egyház, anyavidekes egyház, Törvt. Msz. 
Cod. Dip. Arp. Omit. IV. 14.
E c c le s ia  p a tron ata , quae suliest cu r*  
patron i; pártfogás alá tartozó egyház. 
Törvt. Msz.
E c c le s ia  H e liy io sa , ecclesia, cui prae­
sunt m o n ach i; szerzetes egyház. Cod. Dip. 
Arp. Pont. IV. 224. ut pallium ipsum apud 
Kathedrale») vel Religiosam Ecclesiam 
illius loci fideliter deponatur.
E c c le s ia  H o m a n o - C ath o lica , 
római-katholikus egyház. M. Bel. Geogr. 
502.
E c c le s ia  v id u ata , Episcopo privata 
Eccl. ; püspökétől megfosztott egyház. Pár. 
Páp.
E cc le s ia rc lta , ecclesiae praefectus; cu­
stos in capitulo; egyháznagy; káptalani 
őr. Szilády Tör. Magy. Em. ÍV. 113. Cher. 
Jus. Eccl. I. 269 . In Capitulis Gneci Rítus uniti 
Praepositus m aior nuncupatur Archi P resby ter; 
Lector : Archi-Diaconus ; C antor : Prim ice­
rius ; Custos: Ecclesiarclta ; Scholasticus: 
Professor Rituum ; et Canonicus C ancellarius: 
Cartophylax, Nov. Calend. 51.
E cc le s ia sta , » ,  noni, actoris ab ab­
stracto  : ecclesia. Ecclesiasta; dicti haeresis 
Lutheran® Prm dicatores in Epist. Joan. Stur- 
mii ad Regem  D ani*  Christianum  111. (Du C .) ; 
pap. It. curato  luterano. Bod. Hist. Un. Trans. 
343. O stendit indecorum  esse, ut qui Eccle­
siasta non esset, vox Ecclesiae esse debeat.
E c c le s ia s te s , o ra to r  sacer, (εκκλη­
σιαστής) ; szent, egyházi szónok, Kaprinai. 
Eloq. 1. 37. Caveat ig itur Ecclesiastes ea per­
tractare  argum enta. Reng. Ann. Er. Coenob.
175.
E cclesiasticalis
E c c le s ia s t ic a lis ,  idem ac ecclesiasti­
cus a pr. Εκκλησιαστικός, ad coetum sacrum  
pertinens; gyülekezeti, egyházi. Fej. X. 3. 
quod Episcopus Bandérium  proprium , Capitu­
lum autem  et alii viri ccclcsiustiealcs sum ­
m as pecuniarum  ratione exercitus solvere et 
propter illas expediendas eorum  Valachos ex- 
actionari habent.
E c c le s ia s t ic e , m ore ecclesia ;; egy há­
zilag. Tör. Tár. 1889. p. 385.
E c c le s ia s t ic i , qui sunt ex ordine sa­
cro, ordinis s a c r i ; egyházi személyek, egy­
házi alattvalók. Törvt, Msz. Cod. Dip. Arp. 
V. 209.
E c c le s ia s t ic o -p o lit ic iis , e \ iris ec­
clesiasticis et civilibus c o n s ta n s ; egyház- 
politikai. Cher. Jus. Eccl. I. 328. Unde tain 
in Austria, quant Hungária vetitum  est, ex­
comm unicationem  sine consensu Im perantis 
civilis in quempian pronuneiare ac speciatim  
in Austria caussa a deputatione quapiam  mixta 
seu ecclcsiastico-politica d iscutitur. Coli. 
I. 11.
E c c le s ia s t ic u s , 3., iDuC.) ad eccle­
siam, clericum pertinens. Törvt. Msz. ecclesia­
sticae censur® ; person*.
E c c le s io la , demin. ab ecclesia (DnC.) 
capella, sacra »dicula ; Isis templom. Kat. 
Hist. Reg. I. 98. Antiqui mobiles ecclesiolas 
in itinere de pellibus caprarum  factas habebant, 
quas inde capellas vocabant. Can. Ecc.XXXI. 
Reng. Ann. Erem. Coenob. 83. Ter. Mon. SI. 
XVIII. 351. an. 1730.
E c c lip sa r e  vel E c c ly p sa re , (a gr. 
Εκλΰπtiv) (Du C.) obnubilare, obscurare ; el- 
homályosítni. OtiaBachm. 138. Tibi semper 
videtur, rationem  esse, Ecclipsalam illi, qui 
dissentit a tua liypothesi. Kov. Form. St. XIII. 
sicut solem videmus ecclypsari.
E c c ly p s io , decessio, deductio, damnum, 
iactura ; fogyatkozás. Germ. Ausfall. V ed . 
Ref. R. 2.
E cco p ro tic u s , a gr. ΕκχοττρΕω, a s te r­
core p u rg a n s ; héltisztító. Lzb. Cod. Med. 
III. 91.
E clip sa re , V. Ecclipsare. Szentiv. Cur. 
Mise, Dec. 42. Ex Eclipsi. Illud enim sydus, 
quod aliud eclipsat, est illo, quod eclipsatur, 
inferius.
E clip sa r i, eclipsim seu defectionem pati 
(D uC.) V. Eclipsare; elhomályosodni. Pel. 
In epiph. s. II. c. 2.
E c lip sa tio , defectio solis et lu n * ; meg­
fogyatkozás, elhomályosodás. Pel. In 
Epiph. s. II. c. 2. Tertium  fuit miraculum
eclipse tionis.
E ciiep h ia , gr. Εκντφίας, turbo ; forgó 
szél. Nagy Hier. Cf. Plin. 2, 4 8 , 49. Sen ec. 
Qu. Nat, 5, 12.
E co iitra , contra ; ellenben. Art, Di*t. 
Pos. 67.
E cota , fors, idem, quod apud (DuG. £ χο ο - 
tus =  perversus homo latro), hie loci; m a­
nus latronum. Fej. IV. ! ., 40. Archiepiseo- 
pus ea cum quadam ecota ipse de novo spo­
liavit vel spoliari m andavit —  m onasterium .
E cp h ora , gr. Εκφορά, atrium, porticus ; 
lornácz, folyosó. Nagy Hier. Cl. V itr. 4, 3 ; 
6, 2.
E csta ticu s,3 ., (Εκστατικός) anim o alie­
natus ; elbájolt, magánkívüli, elragadta­
tott. It. cstatico. Vent. Met. II. 201. Ita olim 
Archim edes totus ecstaticus et quasi totus 
anima sine corpore in balneo hydroslaticam
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veritatem  profunda et ab omni sensatione ab­
ducta m editatione invenit,
E cta s is , v. ecstasis, (Du C.) animi a sen­
sibus alienatio ; elragadtatás. Gall. exsta se. 
Nagy Hier. Cf. Tertuli. Anim. 45. Augustin, de 
Gen. ad tit. 11. H ieran, in Jesaj. p r*f.
E c th e s is , (ί'κθ-τσις), expositio, in te rp re­
tatio ; fejtegetés. Czvit, Spec. 185. Ileraelii 
Ecthesin sívé Exposit onem et Hieresin Mo- 
notlicleticam damnavit.
E ctro m a , (Du C.) gr. Εκτρωμα, abor­
tus ; idétlen szülés. Nagy Hier. Cf. Tertull. 
adv. Hier. 7.
E d em a , tis, tum or, ödém a ; víz-daga­
nat. It. edema. V erancs IX. 235. Reverondis- 
sim um que dom inum  Locum tenentem  pre.sto- 
lor, comm unicato enim inter nos consilio de­
crevim us lerm as ambo inire ; ille ut sua curet 
edemata, qu*  patitur in pedibus, ego meam 
scliiaticam.
E d icere , renuntiare, alicui aliquid ; fe l­
mondani. Opin. 1810. de ordine famulilii 
14-t.o bj si de term ino eitieendi servilii inter 
herum  et servum  aliter conventum  fuisset, 
Törvt. Msz. edicere capitale, edicere laborem.
E d ic ta lis , (Du C.) pr*cip iens, convo­
c a n s ;  felhívó, összeírná. Opin. P. II. de o r­
dine Jud. G. II. §. 1 2 : Judex . . . citationem  
edictalem contra reum conventum  expediat. 
Cf. Ulp. Dig. 38. 6 , 1. §. 4,
E d ic ta lis  c ita tio , sententia , qua quis 
iu ins v oca tu r; összehívó végzés. Törvt. Msz.
E d ic ta lis  T erm in u s , publicatus, pro­
mulgatus constitutus d ies ; közzétett határ­
idő. Tiszti). Ir. Edictales Termini. Közhírül 
téte te tt időhagyás. Cher. Jus. Ecel. 11. 272.
E d ic ta lile r , per edictum ; közparan­
csolat, hirdetés utján , hirdetrényes, zár- 
uapilagos, végzésileges idéz vény által. 
Kass P. P. I. 196. Pupillorum ad officium pu­
pillare Dominii T. edicta Uter citandorum .
E d ic tio , actus ren u n tian d i; felmondás. 
Art, D. 1840. p. 6 6 . Cambiales propriat, qu*  
post visum ad certum  tem pus vel edictionem 
sonant,
E d ictu m , litte r*  citationem  continentes, 
citatio (DuC. al. s . ) ; idéző, határidőt ren­
delő levél, Kass. P. P. I. 292.
E d ic tu m  m o n eta le ,' proelamatio de 
reditibus public is; pénzügyi hirdetmény. 
Pfahl. Jus. Georg. LXXVI. Verum quidem est, 
quod in Edicto Monetali (Finanz-Patent) 
Paroli I. . . . m entio Servorum  fiat.
E d ic tu m  to lera n tia ;, scriptum , sta ­
tutum facilitatem erga d issentien tes in sacris 
c o n tin e n s ; val/ástwrelmi parancsolat. 
Törvt. Msz.
E d ic tu m  v a lv a le , edictum, quod val­
vis affigebatur; ajtóra szögezett idézés. Kov. 
Form . St. CXXIV. M onitoria seu Edicti Val­
vatis Formula.
E d ilia re , e n a rra re ;  elbeszélni. It. rac- 
contare. Fej. IV. 1., 337. Universum statum 
T artarorum  prout viderat . . . ediffaudam 
nobis prom iserat.
E d ilic a tlo , salubre, pium exem plum ;
épületesség. Frak. Mát, Lev. II. 1.
E d ila , (Du C.) dilectus, quo nomine dictus 
est, Salamon ; kedves. Nagy Hier.
E d itor , qui dat alicui syngrapham  (DuG. 
al. s . ) ; váltókiállitá. Germ. Aussteller. Art. 
D. 1840. p. 55.
Ed h im , edulium ; élek. It. edulio. Scliliig. 
1835.
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E d o etio , actus edocendi, notum  faciendi, 
explicatio; tanítás, megismertei és, kifej­
te.·<, megmagyarázás. Rák. Ön. p. 65. I. 
34— ;t(i. ( ü t i . ) : Com pellantur proinde Magna- 
les e l Nobiles ad productionem  docum entorum  
e t cdm·Ütmem jurium  coram  foro incom ­
petent!.
E d o c i m i a r e ,  docum entis p robare ; ta­
núsággal bizonyítani. Falni. Monm. Evang. 
H. Iti7 . Audiamus Tlmanum in praefatione ope­
ris sui h istorici insignis caesaris edocumatum 
indicium bis verbis confirm antem .
E do i na v it,domui I,sedavit; megfékezni, 
kibékíteni. Georg. S inn . I. 05 . Iit Petronii 
blanda sua verba iccor suum edomamt.
E d r i n ,  apud DuC. idrin, hydria:  me­
tre ta  ivumentaria, in terdum  liquidorum; mérő. 
Cod. Com. Zichy Vol. V. 009 : dare . . . sede­
cim edrias milii . . . octo edrias tritici.
E d u ca to r iu m  in s titu tu m , ludus, 
picdagogium ; nevelő intézet. Törvt. Msz.
E d u ca tu s , us, educatio, d isciplina; ne­
velés. S. Steph. vita p. 16 : Crevit infans re ­
gali nu tritus educatu. Cf. Tertull. Resur. 
earn. 0 0 .
K d u ccio , actus educendi, m itten d i; kül­
dés. Szék. Oki. I. 1339. eversione scilicet sue 
dom us ac ablacione Rerum suarum , aut educ- 
eione ad exilium puniri. Cf. Cato ap. Festum . 
Faliad. Jun. 7, 0.
E d u c illa re , (Du C.) vinum parliculatim  
vendere ; bort kimérni, it. m isurare e ven­
dere. Kuss. P. P. II. 283 . Et quia commercium 
civile in educ Hiando e t m acellando nemini 
iu civitate aut eius territo rio  com petit. Art. 
Ditet. Pos. 95.
E d u cilla re  fr u m e n tu m ,vendere fr.; 
galmát árulni. Magy. Tört. Tár. XVII. 211.
E d u c i l l a r i s  d o m u s ,  taberna vinaria, 
caupona ; csapszék. Törvt. Msz.
E d u cilla tio , vini sub signo v en d itio ; 
italmérés, italárulás, korcsmáltatás, bor- 
mérés. Törvt. Msz. Pfahl. Jus. Georg. 103. 
Ediuillalio (Educillum) est facultas Co­
lonis (urbarialibus) com petens vinum in m inu­
tis legalibus m ensuris certo  et determ inato 
lem pore ac modo d istrahendi. G. Fej. I. 285.
E d u c i l l a t o r ,  caupo ; qui vinum particu- 
lalint v e n d it; csapos. Egri levéltár. Kuk. Jur.
II. 180. pro im m unitando item gratuito Edu- 
eMaiore- consuetos Sexerios 90  annuatim  
pendere.
E d u ciiiu m , i, caupona, venditio vini, 
taberna v in a r ia ; korcsma, csapszék, csap- 
ház. Törvt. Msz. Kass. P. P. I. 190. Art. Diatt. 
Pos. 01, Rák. Ön. p. 05. 1. 12— 14.
E d u ciiiu m  s in e  haul era , ed. sine 
signo : ezéger nélkül való borméi'és. Reg. 
Mil. an. 1720. p. 19 : a qua tamen regula Su­
periores Rei Tormentarise Officiales, quibus 
antiquo ex j u r e . . .  educit lusine haedum ... 
com petunt, exem pti habentur.
E d u c t i o ,  actus ex p o rta n d i; kivitel. Ger. 
Export. Vect. Ref. p. Ii. 1.
E d u c t i o u a l e  p o r t o r i u m , r e r u m  ex­
portandarum  portorium  ; kiviteti vám. Opin. 
P. 111. Sec. V. §. 1. (ο).
E d u c t o r ,  qui exporta t m erces; k i­
vivő, kiszállító. Monm. Comit. IV. 79. Sup­
plicant etiam, ut sua sacratissim a m aiestas 
eiusniodi cupri em ptoribus et. eductoribus ex­
traneis committat.
E d u lceraro , E d u lco ra re , (D uC .) 
dulcem reddere, dulcem saporem  adm iscere ;
Edumatus
megédesíteni, liene Med. IV. 171. expressa 
filtrál)tur e t saccharo edulcandum  hauriatur 
mane per tres quatuorve dies. S. Renkő Top. 
Misk. 57. Száz. XIII. 442.
E d u m a tu s ,3. edomalus. Ssrpe legitur« u » 
littera pro «o« : Cusm onustor (Kolozsmonos- 
tor) Tiburchtclke (Tiborclelek) W gud (Ugod), 
Zaluch (Szátok) tunella (Tonella) et a lia ; sze­
lídített. Cod. Dip. Hung. And. V .8 5 4 . 11. ad 
domum suam venientes quamdam feram suam 
m ansuetam  et edumatam  in terim i et quon­
dam unum  bovem eiusdem  ibidem per canes 
ipsorum  devorari fecissent.
E dus, haedus; ludi. Arch. Ver. Sieb. 
XXVi. 116. Selling. 1430.
já fem in eu s , 3., effem inatus; gyáva. 
vtpuhulL. Georg. S inn. I, 115. e t sic solve­
bant m ilitibus efernineis.'
E fen d i, V. Ejfendi. Szilády Tör. Magy. 
Emi. II. Függ. Efendi. A polgári vallásos tisz­
tek czime, ellentétül az «aga» katonai czimmel.
E ffab ricare , fabricare, fab rica ri; fe l­
dolgozni, készíteni. Opin. P. I. Sec. II. ÍC 21.
E ífa b r ica tio , fab rica tio ; feldolgozás, 
készítés. Opin. P. I. Sec. II. £. 21.
E ffa sc in a to r , qui effascinat: m agus, in­
cantator ; megigézö. Veranes VII. 100. di­
stracta in diversum  nobilitas, populique, quo­
cunque contendentibus libebat, in effascina - 
torum  modum circumducti.
E ffec tiv e , praisens, pnesto , r e v e r a ; 
tényleg, valóban, készen, voltaképen, 
valósággal, valójában. It. effettivo. Törvt. 
Msz. Arch. Rák. VIII. 206. nt summa illa ef­
fective levatur. Rozsny. D. 182. Most Kanizsa 
alatt 30 .000  em ber vagyon effective és mind 
egyre gyűlnek effectuose m inden felől.
1. E ffec tiv u s , (Du C.) efficiens, c reans; 
eszközlő, létrehozó. Andr. Pan. 10. virtus 
creaturarum  omnium effectiva, om nium  con- 
tentiva et conservativa.
2. E ffec tiv u s, 3 ,  p ra se n s , verus, cer­
tus (Du G. al. s . ) ; való, tényleges, valósá­
gos, valódi. It. effettivo. Arch. Rák. 1.3. Status 
effectivus regiminis Rothiani. Törvt. Msz. 
Törvt. Msz.
E ffec lu a , mim, supellex, instrum entum ,
res m obiles; ingóságok. It. effetti. Kass. P. 
P. I. 199. Publicatio effectuum, apud furem 
repertorum .
E flectu ab iii.s, qui effici p o te s t ; kivi­
hető. Opinio Depot. 12. nec sine ambagibus 
effectuabile sit, ut alter iudicet.
E ffec tu a b ilite r , (Du C. effectualiter) 
efficienter, re ip s a ; foganatosán, tényleg. 
Gall, en effet. An. Sc. I. 8 . an. 1412 : prom it­
timus inv io lab itere t effectuabiliter a ttendere.
E f f e c t u a l i s ,  certus, p ra isens; ad effe­
ctum sp e c ia tis ; tényleges, való, hathatós. 
Cod. Dip. Briiss. Burg. p. 95. aliaque et Tmpe- 
rij ac reliquorum  Regum et Prineipiim  Chri­
stianorum  auxilia coniuncta magno seu com ­
petenti num ero nobis accedant eaque certa et 
effet dualia  fore c o n tin g a t. . .
E ffectu a liter , (DuC.) re ip sa ; való­
sággal, tényleg. Tör. Tár. 1892. p. 389. ad 
hoc, ut citius comode lieri poterit, effectuali­
ter te disponas. Sz'ék. Oki. III. 41. Batty, beg.
I. 488. an. 1444.
E ffectu are , efficere (Du C. ai. s.), esz­
közleni, létesitni, végrehajtani, elvégezni, 
valósítni, foganatositni. Törvt. Msz. Rák. 
Ön. p. 14. I. 5— 9. Száz. XIII. 137.
E fíec tu a tio , effectus, peractio, exeeu-
Efformare
tio, perfectio ; foganatosítás, eszközlés, tel­
jesítés, végrehajtás. Törv. Msz. Rák. Ön. 
p. 287 . I. 3 3 — 36. Dip. Alv. I. 330 ., 381. Vect. 
Ref. j. F. Ratty. Leg. I. 082.
E ffec tiia tio  iu d ic ia r ia , ex c cu tio ; 
végrehajtás. Cod. Com. Zichy Vol. V. 299.
E ffectu m , i, 1. res effecta vei 2. quod 
ex causa consequitur ; :/. kész dolog, 2 . kö­
vetkezmény. Pázm. Diai. 501.
E ffec tu o se , efficienter (D uC. al. s . ) ; 
hathatósan. Rozsny 182. Cf. Effective.
E ffec tu o su s , effcctiis plenus ; hatásos, 
foganatos. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 
p. 2. Am or Dei verus non est verbális séd 
reális, non tantum  affectuosus sed et effe- 
ctuosus.
E ffcn d i, E ffen d iu s, i. nom en, titulus 
m agistratuum  civilium et sacerdotalium  apud 
Tureas, quibus opponuntur m ilitares ; úr. Tök. 
Diar. 212. Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 428. 
Ad Vezirium Budenscm, P assam ,Tem esvarien- 
‘som sim iliter ad Kiliaja Mehemet et Csauszlár 
Kibaja Ismael ac Cancellarium Haszon Ef- 
feudi m utatis m utandis legatis datarum  lite- 
rarum  par minuta. Instr. Pac. 1’rasf. Mustaplia 
Effcndi.
E fferatu s, 3., fervens, fervidus; izzó. 
Kol. Cod. 41. Collecto iterum  ex cineribus 
auro, dum rursus fundetur et in virgas duce­
tur, adeo efferatum  erat, u t cudi nihilominus 
possit.
E fferv escen tia , a rd o r ;  fölhevít his. 
Bene Med. II. 226. stadium  febrile seu inva­
sionis s. effer rescentiae.
E ffe stn ca re  len d u m , (Du C.) refu­
tare feu d u m ; a Imiiért visszautasítani. 
Viicli. Jur. Fend. 228. Feudum  refutare vocant 
Feud ist*  etiam effesturare feudum, quod 
olim in trad itione rerum  immobilium moris 
esset, festucam, veluti signum possessionis, 
tradere.
E ffica c iu s , 3., efficax ; hathatós. Fej. 
V ili. 3., 249.
E ffiean ter , efficaciter. Dip. Alv. I. 36. 
ut ab infestationibus Turearum  possit ef/icau- 
ter protegere.
E fiica tiv iis , 3., efficax ; érvényes. Cod. 
Com. Zichy Vol. V. 597 : huius confessio pro­
p ter eius puerilem  elatem  ro b u r non haberet
efficativum.
E fficere , o c c id e re ; (Hungaricismus) ad 
am ussim  respondet nostro  : kivégezni. Chr. 
Dubn. 139., 121. Quasi quoddam m onstrum  
gladys effecerunt.
1. E ffig ia re , (D uC .) effingere, expri­
m ere ; leábrázolni. It. effigiare. W agn.
2. E ffig ia r e , imaginibus ornare  (DuC. al. 
s.) ; megfesten i. Ger. mil Bildern schmücken. 
Krönst. I. 505.
E fflo r e sc e n tia , a:,"flos, hrtiora incre­
menta capere, facere ut efflorescat; ki virág­
zás, felvirágzás. Ger. das Aufblühen. Veru. 
Psych. 40. cerebrum  efflorescentia nervo­
rum. Opin. Deput. 38. quantum  igitur in tersit, 
de nundinantium  omnimoda securitate prospi­
cere, hacquc ratione illarum efflorescentium 
prom overe, facile patet.
1. E fflu xu s, us, emanatio. Textum v. 
sub Dcciilcntia.
2. E fflu x u s, us, proventus ; jövedelem. 
D. Ráczk. p. 198. cum effluxa  arenda· . . . 
octodecim  milia ducentos quindecim flo renos... 
constituente valorc.
E ffo rm a re , com ponere (D uC . al. s .) ;
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kidolgozni. Opin. P. I. 2. accuratum  Pla­
num . . . efformet.
E flo rm a tio , form atio; képezés, alakí­
tás. Imre Phil. 34. alomi infinit» infinitum 
spatium  replevissent, in tali autem  spatio non 
potest fieri m otus, qui ad eIformationem 
entium  m undanorum  dicitur fuisse necessarius.
E ffo ssio , actus effodiendi (Du C. exhu­
m álta) ; kiásó*. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 83. 
Servitutibus autem  praediorum ru stico ru m : 
Iter, actus, via, aquaihaiistus, aquatio pecoris, 
pastio, calcis coctio, arena! effossio, cretas 
exemptio, aggeris positio, Cf. Cod. Just. 11, 
Ii, 3.
Eff r a d io , fractura : ellő rés. Ü. Fej. VIII.
1., 270. possibile est coronam  eandem  r / fra­
ctione ignis consum ptione . . . deliccre.
E ffron iU e, v. cffornilae, Sciam trin ita ­
tem negantium  sectatores circa a. 1331. orti, 
qui baptism i loco frustis ferreis frontem  frica­
bant atque cultores sp iritus Scti idololatras 
esse a s se re b a n t; homlokdörzsötők. Nagy 
Hier.
E ffron s, (Du C.) impudicus, audax, im ­
pudens, imm odestus ; arczd-tlan, szemtelen, 
szerénytelen. Verancs. VI. 10. Sed ne ef­
frons esse et iam extorquere  videar velle. Cf. 
Vopisc. Num. 13.
Elf r o n I lio so s , 3., impudens, tem era­
rius, e ffren a tu s; féktelen, szemtelen. Pel. 
Srrm . Pliariseus habuit fatuitatis ejfrontuo- 
s«m  conscientiam. Aesi. 28. q.
E í í u q a c i o ,  (Du Γ,.) effugium ; menekü­
lés. Knauz Μ. H. S ir. II. 343 ., 342.
1. E ffu gare , (Du (i.) fugare, profligare; 
elűzni. Ház. ()kl. 281). an. 1 3 7 0 : in villa com ­
m orantes expellendo c/fugassenl, Cod. Dip. 
Arp. Clont. IX. 74. Cf. Hieron. Mp. 18. uro 10. 
Diet. (Iret. 2, 3.
2 E ffugare, (Du C.) a b ire ;  kimene­
külni. llrk. Sieb. I. 103. an. 1200 : extra 
regnum nostrum  voluit effugare.
E ffm jare in e x il iu m , in exilium m it­
tere : számkivetésbe küldeni. Thurócz. 189. 
et quam plures etiam Ternisinos p rop ter suspi­
cionem in terfecerunt e t in c.rilinm ejfuga- 
rerunt.
E ffu ya lio , actus iu fugam vertendi. Pel. 
Pom. L. VI. P. I. Art. i l l . :  Quinta utilitas (in­
vocationis M ari*) demonum  effugalio.
E ff u l m i n a r e  to r m e n tu m , telum e 
torm ento em itte re ; kisütni (ágvu l).T ö r.T ár.
1888. p. 077.
I l f  fu m a tio , evaporatio ; kifüstölgés, 
kigőzölgés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II.
280. Quia in somno concurrente in trorsum  ad 
pr*cordia calore, multa Iit effumatio , cere­
brum autem frigidius evadit ac illos fumos con­
stringit.
E ffu sciari, o b scu ra ri: elhonuilyosi- 
latni. It. offuscare. Knauz. K. M. Sir. II. 384.,
383. nec aliquo quovis possint exquisito co­
lore effusciari.
E ffu s io , b a p tism u s; keresztség. Kon. 
Hgyb. 440.
E ffu sitor , propagato r; terjesztő. Magy. 
.logt. Emi. I. 200.
E g en is , e g e n u s ; terméketlen. Cod. Dip. 
Hung. Pat. t. VII. 24 . Sed quia dicte terre 
sunt eg ones e t pauperes in super ociam ha­
buit fundum.
E g g r e ss io , p ro fec tio ; kivonulás, ki- 
rukiolás. Hegül. Turm . Praet, 13. Omccunqiie 
pro obeundis serv itiis cuiusvis officios* ég­
ig cessionis (A usrückung) bora praeligelur, 
banc Praetorianus exactissim e observabit.
E yippa, (Dief. egipius, egipia, egipeus, 
egippea) t ra p p a ; túzok. Arch. Ver. Sieb. 
XXXVI. 110.
E y lo c e r u s , (Dief.) (Du C. Mgocerus 
αίγόκίρος) caprini c o rn u s ; keeskeszarrú. 
Arch. Ver. Sieb XXVI. HO.
E go ita s , ego, conscientia s u i ; énség. It. 
coscienza. Vorn. Met. II. 103. Ex experientia 
suppono me actu cogitantem  esse idem suliic- 
otum, quod cogitavit ante annum  unum seu 
egoi latem  hoc m om ento cogitantem  esse in­
dividuum idem cum egoitate, qua· cogitavit 
ante unum annum .
E g r e d itu r ,e g r e d i, oriri (Du fl. al. s i :
keletkezni,eredni, kiindulni. S. de Kz. (Ihr.
A. I., 1 7 : In tro iv it in Hungáriám Cotifridus, 
a quo egreditur generatio  Philippi.
E g r e y ie la s  V estra , titulus honora­
rius ; nemzetes úr. Szék. Oki. I. 233. (lód. 
Zi. V. Ö2Ö.
E g reg iu s , 3 . ;  tisztelt. It. egregio. Sze­
gedi Ruhr. Pars III. p. 37  : Egregius: in jure  
nostro  Titulus e s t Nobilium. Kass. P. P. I. 
132.
E g r e ssu s , i, et: u s : principium , initium 
prim ordium  (D uC. al. s . ) ; kezdet, kiindu- 
Uis. Rozsny. D. 37 ., 38. Datum Constanlino- 
poli circa initium July Anno 909. ab egresso 
M abometico (1302. aug. 2 .) p. 38. Ab egressu 
Mahometico in Anno 1000.
E g rig o ru s, gr. t γρήγορος, custos; őr­
ködő. Nagy Hier.
E gri l u d o ,  aegritudo; Száz. XXVII. 003.
E iacitíe , a gr. tia  (hopp) haeretici, qui 
asserebant saltum deo gratissim um  esse ; tein- 
ezolók. Nagy Hier.
E ias, atis, eiusdem  urbis, ad norm am  : 
nostras, c u ia s ; idevaló, Knauz. M. E. Sir. I.
483., 023. Comes H. Strigoniensis donavit 
m onasterio Augustianorum  eialium  villam. 
Magy. Jogi. Emi. I. 301. Eiati.
in fectare, im ponere tribulum , censere, 
assignare ; kivetni (pl. adót). Germ, umlegen. 
Kass. Prax I. 33 . illorum obligatio esi eiectu- 
tas ad respectivas C.ommunitales a verne freni 
et stram inis portiones ab iisdem . . . recipere. 
Coll. II. 112.
E ie c tic iu s , exsoletus, o b so le tu s ; el­
avult. V. s. Pecunia eiecticia.
E ie c tit iu s , ejectione d ig n u s ; kihá­
nyásra, kivetésre való. Kelem. Inst. Jur. Pr.
462. vel, ubi Coloni macellum conductum  ha­
bent, pecora eiectitia pro cmacillando ob­
trudat.
E ijth e l, mensurae liquidi species apud Si­
culos V. s. Pinta : székelyeknél dicatus fo­
lyadékmérték, pini, Szék. Oki. I. 201.
E ip er icu s , bypericus, hiberieus asturio, 
pullus cquilii generosi. Decret. S. Ladislai Re­
gis lib. 3. cap. 28. Amadé CIXLIV. Fekete pa­
ripám voll Spanyolországból, szürke Erdélyből 
jö tt, pej pedig Moldvából.
E í u l a n t e s ,  ita dicti anabap tist* , quod 
lam enta et eiulationes gratissim a Deo esse 
a s se re re n t ; siránkozók. Nagy Hier.
Ejus, E ia s, q. v. Opin. P. I. S. 14. et 
passim.
E jecta tio  c o m it ia lis , impositio, cen­
sus per com itia ; országgyűlési kivetés. 
Törvt. Msz.
E jitiu m , exilium ; tiinkrem en és. F ragm . 
Chron. Ryllim. Temp. Ludov. 1. Engel. Mon.
Ungr. Récs 1809. p. 30. Gentis sine exilium 
Videns atque ejitium.
E la h e sc e r c , elabi c m em o ria ; f éle­
désbe menni. Fej. X. 1 .334. Ne elidniseaiil 
res, q u *  in tem pore peraguntur.
E l a b o r a r e ,  (DuC.) adornare, excolere; 
kikészíteni. Germ, aiisarbcilen. Vect. Ref. R. 
2. Dc . . . cutibus . . . elaboratis. Cf. Appid. 
Flor, p 340.
E la n g u e sc e n t ia , * ,  ab clanguendo, 
languo r; lankadtság. Imre Phi.. 390. ani­
mam virium suarum  rem issione c l quasi elmi- 
gneseenlin posse in terire .
E la ry a re  se, progredi (Dii (1. al. s . i ;  
kiterjeszkedni. Ljub. Mon. S k ill. 2 8 8 :  nullo 
modo se clanget de faciendo aliquam pro­
m issionem .
E l a t e r ,  (ιλατήρ) agens, movens, vel ten­
dens r e s : rugó. It. m olla.Gcr. Spring-, Trieb- 
I foder. F. Balass. Casula. Sleph. App. Elater 
atris com pressi est ad elate rann dilati.
E  l a t e r i  n  s ,  i, ΐλατήρ, agens; ru gó ,hajt ö. 
Reg. Turm. Praet. 27. Per Prim arium  Vigilia­
rum M agistrum  quasi claterium  omnia B ri­
gád*  su *  negotia prom ovebuntur.
E l a t i o ,  (D uC .) su p e rb ia ; fcnnliéjá- 
zús. H. elazione. S. de Kz. Clir. II. 2., 2. Rex 
i vero elationis fastu inflatus ac furore. Cf. 
Arnob. 2, 03.
E leb o ru s, i, h e lle h o ru s ; hunyor. II. 
elleboro. Schlag. 877. eleborus szöktető fű.
E l e c t i ,  (D uC .) ila nuncupati quidam lur-
retici ex secta M auich*orum , qui ucc carnibus 
vescebantur neque uxores d u c e b an t; válasz­
tottak. Nagy Hier.
E le c tio  p e r  in sp ir a tio n  e in , isi cm
ihlettel történt választás. Ratty. Leg. III. 
43 . an. 1809. Per inspirationem  lil .electio, 
si Canonici . . . quasi divina revelatione el in­
sp iratione om nes . . . consenserint inaliqnem .
E iec tit iu s , 3., eligens, facultatem eli­
gendi h a b e n s ; választó, választási. Magy. 
Jogi. Emi. I. 216. Tör. Tár. XV. 100. electi­
lium  ius.
E lec tiv e , facta electione : vétlaszlás ut­
ján. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 09 . an. 1292: 
per conscienciosam  inquisicionem . . . conso­
ciorum  . . .  ad hoc elective transm issorum .
E le c tiv u s , 3., facultate, iure eligendi re ­
ges praeditus; választó. Hor. Mem. 348. Re­
gnum H ungari*  Electivum. Reng. Ann. Er. 
Coen. 281. Andr. Pann. 170.
E l e c t o r ,  választófejedelem. It. c lettorr. 
Ger. Churfürst, W ahlfürst. Tit. Aust. Imp. p. 
7 : In imperio Rom ano Germanico Insignia 
D iadematis im peratorii ad nostram  usque « la ­
tem iure solummodo Electionis a Regibus no­
stris suscipi consueverunt, et a Principibus, 
quos Electores olim vocarunt, Suffragiorum 
pluralitate hactenus im pertita fuerunt.
E l e e , t o r a l i s , electoris, ad electorem  
spectans ; választói. It. elettorale. Reng. Ann. 
Er. Coenob. 390. Augusti II. Poloniarnm  Regis 
et S axoni«  Electoralis filium.
E l e c t o r a t u s ,  us, abslr. ab elector —  
dignitas et territorium  electoris ; válaszló fe­
jedelemség. Reng. Ann. Er. Coenob. 390. 
Rák. Ön. p. 136. 1. 3— 3. (4.). . .
E l e c t o r i s s a ,  * , uxor e le c to ris ; vá­
lasztó fejedelemnő. Tör. Tár. 1890. p. 
603.
E l e c t r i n u s ,  ex electro ; borostyán­
kőből való. Fej. II. 93. dedi . . . binas inau­
res electrinas, duo aurea monilia. Cf. Trebell.
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Poll. XXX Tyr. 13. Paul. Dig. 34, 2. 32 §. 5. 
Marc. Empir. 8 .
E lec t r ix , foem. aci e lec to rem ; választó 
fejedelemnő. Churfürstin. II. Piák. Gv. 37. 
Otia Bacli. 130.
E l e c t u a r i u m ,  (Du C.) sucus ex fructi- 
hus coctus, E lectarium ; liktáriom, lekvár. 
It. e lettovario. Germ. I atw erge. Bene Med. I. 
254·. cum syrupi vei ahs'mtliii vel corticum  
auraiitiorum , ut cousisteutiam  electuarii ha- 
heat, ordinam us omni hi vel trihorio . Curios. 
Mise. II. 204. tiunt ex fructibus ctectuaria, 
Cf. Coil. Aur. Tárd, 2 , 13. Isid. Őrig. 4, í), 10.
E l e c t u r a ,  te, creatio , cooptatio ; válasz­
tás. Í ju l). Mon. St. I. 50. an. 1232.
E lec tu s , (DuC.) appellatur prom otus ad 
Ecclesias sive M onasteria ante suam consecra­
tionem sive benedictionem , quam infra tres 
m enses sum ere debet. Fej. V. II. 569. de con­
silio et consensu A rchiepiscoporum , Episcopo­
rum , Electorum  a tque Abbatum, Praeposito­
rum , arehidiaconorum , priorum  etc.
E le c tu s  R eg iu s , királyi választott. 
Pfahl. Jus. Georg. JA 'W ill. Simul etiam  Judi­
ces querim oniarum  de abductionibus Comites 
cum Electis Regiis (hi sunt p ro toparentes 
Jurassorum ) et aliis bonis hom inibus consti­
tuebantur.
E le e m o sy n a , te, (Du C.) pium donum : 
alamizsna. It. liinosina. 8 . de. Kz. Chr. II. i . ,  
2. Verancs. IV. 45. Cf. Tertull. Patiens 7. 
Augustin. Civ. D. 21, 27.
E le e m o sy n a  r ite , E le e m o s ln a -  
le s , E le e m o s in a r e s , (litterae) eleem osy­
nam colligere conceden tes; könyöradomány 
gyűjtésére feljogosító levét. Kov. Form. 
St. C.X., (’.XL, LXXXVI. 6 . Eteemosi/nariae 
a Civitate seu Commendaliliic Civi pro Eleemo­
syna petenda datat.
E le e m o sy n a r in s , 3., ad donum  pium 
p e rtin e n s ; alamizsna . . .  II. lim osinario. Fej.
IV. 1. 155. ut nostra  donatio  eleemosynaria 
non evellatur.
E le e m o s y n a r ie s , (Du C. 7.) qui ekey- 
μοανγην largitur pauperibus ; alamizsna­
osztogató. It. lim osiniere. Gall. aum onier. Pair. 
Constant. 29 . Ad. S. Joanuem  Eleemosyna- 
rium.
E le g a n s , e legicus; siralmas. Batty. I.eg.
1.11.34(1. an. 1 2 8 3 ; ad nostram  accedens 
prtesenliam  eleganti prece supplicavit.
E le g a n tis s im e , copiose, laute; fénye­
sen, szépen, gazdagon. Marc. Chr. II. 69.
E leg a n tu lu s , 3., homo e le g a n tio r; 
nyalka legény. Irodt. Közi. VI. IV. 450.
E leg io la , ;e, dem. ah elegia. Bév. Lat. 
L. II. 8 0 :  praemissa hac Elég i óla.
E le m e n ta lis , e le m e n tá r is , i. e. 
schola, in qua pueri elementa d iscun t; elemi 
iskola. Leges Sehol. Schein. 15. tirunculos in 
clementali germ anico-latino rite  informent.
E le m e n ta r iu s , i, qui elementa discit, 
p r in c ip is ta ; elemi tanuló. Cod. Ep. Pel. 
Pázni. 1. 300. Csurgói ref. fogy mn. Ért. 1894/5 . 
A nagyobb tanulókból választattak. 1. Senior, 
ki felügyelt az alum nistákra. 2. Praeceptorok 
az elementar tusok tan ítására. 3. Procura­
tor az iskola ingó vagyonára felügyelő, a hiány­
zókat vagy beszerzendőket bejelentő. 4. Pro­
visor az alumniumra szükséges czikkek be­
szerzője, e részben az igazgató jobb  keze.
E le m e n ta tu s , 3., (D uC.) ex elem entis 
com positus; elemekből alkotott test. Curios. 
Mise. 39. Qurnri potest 2. Utrum singulae stel­
le  propriis insistan t centris ? Ilcsp. Affirma­
tive. Cum enim Coeli sint liquidi, astra  autem 
sint Elementata, consequenter gravitatem , 
densitatem  aliasque qualitates elem entares ha­
bentia nisi propriis insisterent centris.
K l e m e n l i s t a ,  a>, qui elem enta prim a 
discit. V.Elementarius. Besztercei), ág. gymn. 
Ért, 1875— 76. 51.
E L em osina, Eleemosyna (Du C.) Cod. 
Dip. Hung. And. V. 243 ., 30.
E le m o s in a lis , p in s; kegyes. Észt. 
Okm. p. 35. (Deer. Andrea: 1 2 9 1 .) : c o n fe r t.. .
eletnosinalia . . . beneficia m ilitanti. Tör. 
Tár. XII. 98.
E le m o s in a r ia , ;c, m arsupium , ex quo 
promi solent elemosyme ; péuzzarskó. Ratty. 
Leg. I. 404  : investitura perv /i/emosinarictui.
E le n c b isa r e , referre  in indicem, in ta ­
bellas, in tabulis co n sig n are ; lajstromozni, 
sorba szedni. It. reg istrare . Törvt. M sz.Kass. 
Jur. Civ. Lex. 20.
E l e n c h u s ,  i, [ίλιγγος) index, argum en­
tum ; tartalom jegyzék, tárgyjegyzék, laj­
strom, sorbaszeilő, sor jegyzék, sorzal, 
Törvt, Msz. Czir. Hist. Jur. Elenchus Rerum  
Kass. P. P. I. 15. penes solitum  elenchum. 
Cf. Suet Gramm. 8 . Plin. II. Nat. 2. in lenini.
E le p h a n tia ,as,(D uC .) It. elephantiasis, 
lepra sic dicta ; veszélyes hideg, bőrbeteg­
ség. Ger. Aussalz. Móniin. I. 9, 135. Diro 
deinde elephantiae m orbo increbrescente 
correptus obiit.
E le v a b itis  p o n s , pons ductilis ; fel­
vonó hid , emelőhid, csapóhid. It. ponte 
levatojo. Curios. Mise. 354. huic tam en incom ­
modo occurritur per p o n ie s  praesertim occul­
tos vel elevatiites, cymbulas item ect.
1. E levare , (DuC.) attollere, provehere, 
perducere ad aliquid; emelni. Száz. XIV. 101. 
Arniilfus in regnum  elevatur.
2. E lev a re , excipere (DuC. al. s . ) ; ki­
venni. Ljub. Mon. Jur. P. 1. V. III. 251. pro­
curatores et buccarii debeant usque, ad annum  
a die sen ten ti*  . . . elevare eorum  cart il­
linas.
E le v a r e  sa n c tu m  M arcum , vexil­
lum venetum  proponere, to lle re ; velenczei 
zászlót kitűzni. I ju b . Mon. SI. XXI. 411 . an.
1451.
E le v a r e  v e x il lu m  c o n tr a  a li­
q u em , arm a m overe ; fegyverrel meg Iá­
in adni. Kub. I). Hont I. p. 30. (Ladislaus IV.
an. 1287) : elevato contra nos vexillo con­
venerunt.
E lev a ta  p e tit io , actio petendi suppli­
cibus m an ibus; emeti kézzel való könyör­
gés. Sup. An. Sc. I. 60  : Boleslaum elevata 
petitione (m it aufgehobenen Händen) exoravit.
E le v a tio  P o li, latitudo geo g rap h ica ; 
földrajzi szélesség. It. clevazione polare. 
Germ.Polhölie. Curios. Mise, 11. 159. S. Ben kő. 
Top. Misk. 1. Miskoltz latitudinem  geographi­
cam sive elevationem Poli habet 47°.
E le v a tio  p r e tii p ro d u c to ru m , 
auctio pretii frugum ; tenyészt menyek s le í­
rnék árának felemelése. Törvt. Msz.
E levatura ,* , opus caelatum, anaglyplium; 
domborítás. It. Iavoro di relievo. Gall. relief. 
Germ, erhabene Arbeit. Kov. Form. St. 208. 
Item si fuerit M agister Gemmifrisorum tunc 
talis debet facere portiones form ales scilicet 
lilare im agines cum serico e t unam  imaginem 
cum elevatura debito ord ine facere, p rou t per­
tinet ad gemmas ex hoc perficere te n e a tu r . . .
E lib era tio , liberatio ; kiszabadítás■ 
Quel. Sieb. I. 170. an. 1494. ut se de male­
factoris vltberalionv non in tro m itta t; Szilád}' 
Tör. Magy. T ört. End. IX. 6 6 . Ac. Gom. Sopr. 
51. Pel. in eelebr. primit. S. c. 2.
E lih ertare , liberare ; felmenteni, fel­
szabadítani, Cod. Dip. Arp. V. 207. eosdem 
ab om ni hoc muriere in perpetuum  iterum sub- 
portandos, elihertimdos, im m unitandos ac, 
absolvendos duximus.
E lih er la tio , idem ae eliberatio, libera­
tio, missio, immunitas ; ki-  v. felszabadítás, 
szabadalom. Törvt. Msz.
E lib e r ta t io u a lis , ad clibertationem , 
absolutionem , m issionem pertinens ; fclsza- 
baililási. Kass. 1. 271. in diplomáin eliher- 
tatinnaii. Germ. Freibrief, omnia ju ra , p ro ­
rogativa, imm unitates, exem ptiones c l liber­
tates . . .
E lib er la tu s , 3., liberatus, liber, immu­
n is; szabó dalma zoll. Törvt. Msz.
E l i c e n t i a r e ,  it. liccnziarc, abeundi, pro- 
ticisccndi veniam d a re ;  kibocsátani, me­
neszteni. Pel. In Pa reserve s. 1. e. 7. : Eli- 
eentiavil om nes e domo illa prader ma­
trem.
E lic itiv u in  p r in c ip iu m ,urgens, in­
citans ratio  ; indító elem, elv. Germ. T rei­
bendes Prineip. M all.F2 : Si autem  sine gratia 
cordillcxiva, seu principio  ae.tiis elicitivo, 
supernatural!, posset aliquis credere, adm it­
tendus esset Pelagianisnms. Pelagiani enim 
puris n a tu ro  viribus actum (idei d iv ino  et alias 
Theologicas virtu tes elici, som niabant.
E lic it iv u s , 3., qui elicit, in c itan s; csá­
biul, kecsegtető, gerjesztő. Pázni. Dial. 564. 
appetitus elicitivus.
E lid ere , (D uC .) eluere, amovere a s e ;
eldönteni, megsemmisíteni. Törvt. Msz. Cf. 
Paul. Dig. 2, 14, 27.
E lig e r e , infinitivus m ore ILaliimo vel 
Germanico pro substantivo pon itu r pro «elec- 
t io n e » ; választás. Germ, das W ählen, Wahl. 
Cod. Dip. Arp. Gont. XI. 553 . Et si iitraque 
pars se non posset concordare in eligere ip­
sos in d ic e s ,-de medio eligantur per sorles.
E lig ib ilio r , (Du C. cligibilius), eligen­
dus, optabilis, magis p ro fe re n d u s ; válasz­
tandó , kívánatos. Amir. Pann. 196. eligihi- 
tior esi m ors, quam  fuga.
E lig ih ilis , qui eligi potest ; megválaszt­
ható. Lnz. Ood. Med. Ili. 126 : qui a provin­
ciali tanquam  eligibiles propositi fuerint.
E iig ih ilitu s , eligendi facultas, p roprie­
tas rei, q u o  eligi p o te s t;  választhatóság. 
Pei. Pom. De S. And. s. IV. e. 4. et pass. 
Cher. Jus. Ecet. It. 100. Quod si tamen aliquis 
antequam  Capitulares ad electionem , in simili 
im pedim ento dispensationem  seu Breve eligi- 
biiitatis, ut dicunt, im pelrasscl, iam tunc ele­
ctio, non autem  postulatio locum haberet.
E lim a s, in terp res (ali e lim o ); tolmács. 
Scldlig. 2237.
E lim in a r e ,expellere, ex term inare, pro­
ficere ex urbe t DuC. al. s . l ; kiűzni, elűzni, el­
hajtani. Törvt. Msz. W agn. M. Bel. Geogr.
502. religio apud lltm garos sola, post elimi­
natos M ahometanos Christiana est. Cf. Pacitv., 
Alt. ct Pompon, up. Non. 38, 31. Sidon. Kp. 
4, 10.
E lim in a tio , expulsio, relega tio ; kitil­
tás, kiküszöbölés. Törvt. Msz.
E l i m o s i n a ,  p r o : eleem osyna (D u C .); 
alamizsna, Reg. S. Ren. 59. 12. Si aliquid
E lisabethinaj I·',l o l i o E ioliol D om inice 231)
offerre voluerint in elimosinam  m onasterio 
pro  merce.de sua, faciant.
Elisabethinaj, Szt. Erzsébet apá- 
czái. Cher. Jus. Eccl. II. ö9 . Successu tem po­
ris  in Patria  nostra a li*  successere Sanctim o­
niales, u t i : 2 . Elisabethinae, His instituen­
dis occasionem dedit S. Elisabetlia, Andrea: II. 
Regis Hungáriáé Filia, et vidua principis Thu­
ring i* , quae hospitale quodpiam in M arburg 
Principatus Hasso-Cassellani aedificavit ibidem- 
que vitam finivit. Societatem hanc Angelina 
Com itissa Corbaria circa an. 1290. vitae regu­
lari subiecit eidemque Clausuram praescripsit. 
Apud nos Bud* et Posonii existunt, publicoque 
in curandis sexus sequioris infirmis laudabi­
lem operam  praestant.
E lixatio , actus coquendi; fűzés. Curios. 
Mise. 2 3 ) .  Caro post élixationem leque dura 
ac prius m anet imo aliquando durior.
E lixir, E lix irium , medicina omnibus 
m orbis m edendis, potus m ed icatus; szerital, 
gyógyital, életital, f estvény. Funda David
E. 2. 40— 5 0 : V ideatur Elixir Jesuitarum  
seu quinta eorum  Essentia. Ackerl. lii.
E lix ir iu m  vitse, liquor vitalis, polio 
m edicata v ita :; életűül. Abelles 21.
E lixiviare, lixivio elicere, elutriare ali­
quid ; kilúgozni. Germ, auslaugen. Tomis. 
260 . Caro ipsa putredini m inus obnoxia red­
ditur, forle ideo, quod sale am m oniaco, .vi co­
lumna: in ea genito, intime im pnegnelür, quod 
per aquam eli.riviatiiin, lunam cornuam e spi­
ritu nitri pracip ita t.
E l o c a  l i s ,  (puella) nubilis, matura v i ro ; 
ebnlé) leány. Pár. Púp.
E l o c a r e ,  tiliam collocare in matrim onium  
(DuC. conducere); kiházasítani. Krönst. III. 
öt KI.
Elocatio, 1. m utuatio pecunia:, 2. loca­
tio (Du C. conductio), 3. actus nuptum  d a n d i ;
I. kölcsönadás, 2. haszon-bérbeadás, ti. 
férjhezadás. Törvt. Msz.
Elogiatis, ad elogium pertinens; dicsőítő 
eersre vonatkozó. Szén ti v. Cur. Mise. Dec.
III. P. II. 19.
E logiasliciis, 3., e log ii; dicsérő. Reng. 
Ann. Er. Cicnoh. ;>70. In oratorio  et Elngia- 
stico stylo excellentem panegyrici ah eodem 
compositi testantur.
1. E longare, procul amovere, amandare 
(Du C. 2.) ; elmozditni, eltávolítani, It. al- 
lontanarc. Gall, eloigner. Chr. Didin. p. 97 : 
Forte divina gracia tam preciosiim aurum  (sc. 
Ladizlauni) spiritali (fors legendum  spiritale 
et ad aurum  referendum ) de regno hungaro- 
rum noluit elongari. Uj Magy. Muz. III. 201.
2. E longare, prolongare, prorogare, dif­
ferre ; meghosszabbítani. Cod. Dip. Arp. 
Coni. VI. 126. ut cum domino Legato term i­
num pradixum Synodi elongare dignemini.
E longari, procul d is ta re ; tétről lenni. 
Frak. Mát. lev. II. 268  : bano nostro  a traiectu  
num inis elongato.
E longatio, abscessus (Du C. al. sen .); 
távolság. It. elongazione. Gal. eloignement. 
Curios. Mise. ö2. Quia si longius distaret (Sol), 
illos effectus minime praestaret in terrestri 
globo, quos praestare deberet, ob sui iusto 
maiorem ab ea elongationem. Otia Bachm. 
91. A stronom i, qui stationes, retrogradatio- 
nes, elongationes Planetarum  etc.
E loquium , sacrae litte r* , divini spiritus 
effata ; szentírás. Batty. Ger. öO. et passim.
Elorare, loris foras expellere ; kikorbá­
csolni. Ac. Com. Sopr. p. 2 2 :  alii in puteos 
injecti, alii elorati. Kabo Mon. Evang. II. 29.
Elotio, lotio, actus lavandi (F o rce llin i); 
mosakodás, tisztítószer. Jan. Pan. Poem.
II. 31.
E lucentor, adv. ex partié, elucens, pro : 
em inenter, illustre ; kitünően. S. de Kz. d i r .  
I. 4., 1. scholam dogm atibus philosophicis cln- 
center illustratam.
E lucidatio, illustratio, explicatio : ma­
gyarázat. KnauzM . E. S tr. II. IDB. Pel. Pom.
1.. IV.
E liicidatoriiim , liber ecclesiasticus ad 
ofticium ecclesia)pertinentia planius exponens, 
hym nos, anliphonas, m issas continens (ap. 
D uC . Elncidarium); felvilágosító, m a­
gyarázó könyv. Száz XXVII. 331.
Eliisio, (Du C.) derisus, illusio ; kijá t­
szás, rászedés. Törvt. Msz.
K lusorie, versute ; kijátszókig. Törvt. 
Msz.
E lu soriu s, 3., (Du C.) inanis, vanus, 
fallax ; kijátszó, semmis, csalókany. It. illu- 
sorio. Kövy El. ö7ö. Si damnum sibi illatum 
praetendit impellens, male facit Judex, si accep­
tat resignationem  et testim oniales extrádat, 
prius quam ipsi mstimatio p ra te n s i dam ni per 
Juratos loci peracta praesentetur, quia absque 
illa resignatio  est elusoria.
E lustrare, minus idoneos rem overe ; 
mustrálni, selejtezni. Reg. Turm . P r* t. 95. 
ita etiam , mim aliqui elus tv midi sint, pru­
denter diiudicare,
E lutariiis, ab eluendo, coriarius aluta- 
r i u s ; tímár. Curios. Mise. If. 202. Ad finem 
huius Mensis tonsura ovium institu itur : Pelles 
vel venduntur vel tradun tu r Elutario  seu Pel­
lioni ad elaborandum .
E l u x a r e ,  exorbitare; sodrából kihozni, 
Ger. aus dem Geleise bringen. S z a m o s t I.
192. ut provinei*  T ransilvani*  statum , mul­
tis seditionibus non nihil eluxatum, in in­
tegrum restitueret,
E l y s i i s ,  p ro s tra tu s ; elnyomott, elnyo­
masztott, földre sújtott. Cod. Dip. Arp. 
Cont, VII. 2 2 ) .  stateram  gestet in m anu (iusti- 
cia), lances appendat equo libramine, perquam  
Reges regnent, pax vigeat, elysi e rigantur et 
inferiores non depredentur.
E i l i a c i a t i o ,  m acies; elsovdnyodds, el- 
aszás. Bene, Med. I. 146. m em ori*  labefacta­
tio, fatuitas, corporis emaciatio, hydrops.
Em aciatus, 3., a macie consum ptus; 
kiúszott, elsoványodott. Bene Med. I. 162. 
teger emaciatus. Szirm. Hung, in Par. 405. 
Emaciatus Fantsali feszület. Cf. Colum. 2.,
10., 2 5 . ;  2., 10., 1.
E m acillatio , m acellum ; húsvágás, 
húsmérés. Kass. Jur. Civ. ) .,  27 . verum  hto­
déra ipsa in signum Epocillationis et Ema- 
cillakonis per totius Anni decursum  expo­
sita Juribus meis R egalibus. . .  u terentur. Kov. 
Form. St. Cf.VI. Törvt. Msz.
E m acinatio, attenuatio, confectio, ema- 
c ia t io ; mcgsovcmyodás, ösztövérség. It. 
emaciazione. Lampe. Hist. Eccl. p. 535. No­
vissime iterum  ambo valde invalidate unus 
oculorum glaucomate, alter omnium Membro­
rum  emacinatione.
E m anare literas, pro : edi et em ana­
tas pro : ed itas; kiadni irato t. Not. J. Same, 
Tyrn. Törvt. Msz.
E m anatio, editio, actus edendi; kiadás, 
kelet, közzététel. It. em anazione. Kass. P. P.
I. 42. Datum emanationis non quidem e ne- 
cesse, sem per tamen de meliori esse. Georcli. 
H. T. II. 215.
E m anator, qui litteras e d i t ; kiadó. 
Fej. X. 4  752. ac falsorum sigillorum sculpto­
res literarum que falsarum emanatores et 
generaliter quoslibet malefactores . . .  ex tra - 
dare, nom inare et pronunciare debeatis.
l i m a n d a ,  pro : emenda, m ulc ta ; kár­
pótlás, bírság. It. amende. Dip. ref. reip. 
Rag. 59.
Ernáiul are, cum m andatis m ittere ; ki­
küldeni, Epist, Proc. P. II. p. 3 3 9 : Heri ap­
plicuerunt ad aulam nostram  nuncii illi, qui 
nostro  . . . nom ine ad Principem  Turearum  
emundati fuerunt.
E m an ere, (Du C.) 1. extra domum ma­
n e re ;  vagari, 2 . m o ra ri; 1. kimaradni, 
9. késni, késlekedni, i . Coll. I. 51 : P roces­
siones . . . qua:, ut per noctem emaneatur 
e x ig u n t . . .  abrogantur. 2. Ac. Com. Sopr. 
37. praestolamur satisfactionis resolutionem , 
qua: d u m . . .  diutius emaneret. Cf. Stat. Tlieh.
7., 650. Modest. Dig. 49., 46., 3.
E lliannare, p ro :  emanare; kiadni 
Pesty. Szőr. III. 294., 3 1 5 ,  3 1 9 ,  374.
Em ail natio, emanatio q. v. Pesty 
Szőr III. 370. emannulionis dies.
E m an sor, (Du Cd. fug itivus; szöke­
vény. Czvit, Spec. 426. cum a Catholicis, quod 
prim am  fidem irritam  fecisset, ubique exagita­
re tu r et in ter P ro testan tes quasi emansor ha­
beretur. Cf. M odest, Dig. 4 9 ,  1 0 , 3 i?. 24. 
Arc, Menand. ib. 4. p. 4 3 .;  ili. 5 6  Claud.
Satura , ib. 4 8 ,  4 9 ,  40 §. 5.
E m an suefacere, inoculare a rb o re s ; 
nemesíteni. Jan. Pan. Poi;m. I. 5. Non potest 
omnem arborem  emansuefacere agricola.
E m arcidus, 3 ,  m arcidus; petyhüdt, 
ginélár, ernyedt, lankadt, fonnyadt, 
ístliv. IV. 50.
E m aritacio  puelle, nupti* , collo­
catio ; férjhezadás. Pesty Szőr. 111. 236.
Em aritare, collocare filiam ; ki háza­
st Ini, Törvt. Msz. Magy. Jogi. Em. I. 180.
E m aritatio , collocatio lili* ; kiháza,- 
sitás, férjhezadás. lt. m arilaggio. Kövy El.
76. Cessat patria potestas 6 . Per. emavita- 
tionem. Törvt. Msz.
E m asculare, (Du C.) enervare, debili­
taro ; gyengíteni, elpuhítni, Kc. Or. Erd. C.
3. 2 :  Deliciis emasculation) pectus. Cf. Ap- 
pul. Met. 7. p. 197. Serv. Verg. Aon. 6 ,  661.
E lliauratus, fame m aceratus; kiéhezett, 
Arcli. Rák. II. oszt, III. 498. Nam dum videret 
inerm is exercitus sui per quietem factam re- 
focillationem emauratorum  Praesidiariorum 
militum vivificationem.
E m b lem aticu m  S ig illu m , sym bo­
lis ornatum  sig .; jelképes pecsét. Comm. 
Hist, do Regin® Hung. Cor. More 26. postquam 
duplex Sigillum  invaluit, simplici sive id 
niaiestaticum  sive emblematicum  fuerit, 
m unire mos fuit p. 47. M utabant etiam regina: 
ut reges sua sigilla tam m aiestatica, qua: regi­
narum  imagines, quam  emhtcmatica, qtia: 
regni aut avitiea Insignia referebant.
E m b lem aticu s, 3, (tgfllyyajsymbo- 
licus, opertus et te c tu s ; emblemata c o n tin en s; 
jelképi, jelképes. Arch. Rák. Vili. 343. Schm, 
de Ins. 44. mystica et emhlematiea expli­
catio. Száz. XVII. 799. Uber emblem aliens.
E m bol D om in ice, a li i s : Embolis. 
Embolismus (Du C.) additio ; o ratio  qu*  ad-
d ita r  orationi D om inica·; hozzáállás. Dativ. 
Eeg. T II. l ü l .  Ssec, XII.
Em bola, ;e, (Du (',.) ingressus, m ilitaris 
expeditio ; bevonulás. Marc. Ghr. II. 55. 
Tliurocz. 117, una cum felice embola lotius 
Hungária· cum trium pho v ic to ri*  gaudentes 
redierunt,
E m b olism alis, (Du C.) a gr. (εμβο­
λισμός) ad intercalationem  pertinens, insertus; 
közbeékelt, közbeszúrt. Szcntiv. Cur. Mise. 
Dec. III. I'. IX. 288. Lunationem  illam, qua· 
aliquando linitur ipsis Calendis Decembris 
non esse ultimam illius anni sed penultimam, 
quia 3D. illi dies superflui constituunt ultimam 
et decimam tertiam  illius anni Lunationem  seu 
Emholismulem  illius anni Lunationem .
K m holus, ί'μβο?.ος, umbo (Du C. ai. sen). 
Kmbolus: Kolben in Spritzen und Luftpumpen. 
Curios Mise. 214. Duse tabuim perfecte p lan»  
cl sibi invicem imposita· nulla vi divelli pos­
s u n t : .Embolas ex fistula sclopetaria occluso 
probe foramine igniario nonnisi magna vi tan ­
tillum educitur, ut postea nulla vi ulterius educi 
possit. F. Balass. Casula Stepli. App. Gf. Vitr. 
ID., 12.
K m hrocalio, actus fomenta applicandi; 
borogatás. Bene Med. II. 295. et ideo h iru ­
dines regioni occipitali, tem porali applicitae, 
embrocationes capitis frigid* satpc utilita­
tem m aiorem  habent,
E m bryosectes, instrum entum , quo 
em bryo s e c a tu r ; honi-ekés. Nagy Hier.
K m ediilare, fodinam exhaurire ; kiak­
názni. Ger. Ausbeuten, ausweiden ; Szerdalt 
Cclehr. 11. p. 14 : Et. quod non parum ad lau­
dem Cremnicii facit, primi ejus m ontes in 
Hungária a cupidis pretiosissim i metalli mor­
talibus emeilulari ccepit.
Km ediillure, exim ere medullam; belét, 
belsejeI kivenni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
IM I. 27D. Germen aut surculus leviter cm ed al­
latus fructus profert, aut non omnino aut pa­
rum  osseos. Cf. Piin. 22., 22., 43.
1. Km enda, at, (Du C.) mulcta, pretium 
redem tionis ab it. et, gall, am ende; vált­
sál/ birság. Törvt. Msz. Cod. Dip. Briiss. II. 
162.
2. E luenda, at, (ab em endare) lucrum ; 
nyeréséi/. It. emenda. Száz. IV. 667 ; et multi 
em ptores vendunt ad emendam.
E m enda aninise, satisfactio; lelke 
üdve. Fjp. Szám. p. 85. an. 1 3 9 8 : pro 
ementia animee Paidi interfecti in mer­
curio.
E m enda cupitis, mulcta; fej-váltság, 
föváUság. Szirtit. Georch. Η. T. I. 51. Törvt. 
Msz. W erbőczi 343. Nam adversus Actorem 
solum m odo in Homagio et emenda rapitis 
sui, ducentos florenos faciente, periurus et 
tidefragus solet condemnari.
Km enda Linguae, redem tio lingua·, 
mulcta, pcena quasi loco am issionis linguat s ta ­
tuta ; nyelvváltság. Hajnik Perjog 244. Mol­
nár. Patv. 23. Czir. Hist. Jur. 126. Kövy líl. 
595. Kmenda Linguae, proprie, ob delictum 
lingme im ponitur, p rop te r dehonestationem , 
violationem Sedis Judiciarii«. Italis emenda, 
Gallis amende significat mulctam apud nos a 
tem poribus Caroli Boberti . . .  in Hungária 
invaluisse videtur prout alite multae voces v. 
gr. avisare, gverra.
E m endare, (Du C.) satisfacere, cont- 
p e n sa re ; pótolni. Batty. Leg. T. Π. 121. an. 
1099 : s iq u is . . .  res d iss ip a v erit. . . restituat, |
241 i E m b o la Emendare equum
si non habet, deponatur donec emendetur. 
Cod. Dip. Arp. Cont XL 8 8 .
E m en d are equum , (Du C .)p ro : lici­
tari, em ere, alterum  equum dare iuxta valorem 
amissi ; hasonló értékű. lovat adni, venni 
eladni. Pár. Páp. Not. J. Sauib. Tyrn.
E m endicatorise, (sc. litter«·), licen­
tiam m endicandi con tinen tes; könyörado- 
ιnáuyok gyűjtésére felhatalmazó levél. 
Kov. Form. St, CXI.VII. Emendicatoriae pro 
obsessis Divina ope et pior. Ecclicor. Indu­
stria  liberalis.
E m e n s i i r a r e  (hungarism us) d ivendere ; 
kimérni. Ger. ausschenken. Jogi, Em l.T . 1. p. 
3 3 3 : quicunque . . .  vinum cariori pretio  . . .
cmensuraverit.
E m ercab ilis, qui·.orni potest ; meg­
vehető. Nad. Florus Hung. L. IV. G. II. p. 
218. foedus parvo impendio em er cubile Hun­
gáriái ru ina stetit.
E m ere, pro: vendere; eladni. Batty. 
Leg. II. 206. (Decr. Col.) : Nullus habitantium  
in Hungária adjacentibus Hungarie Regionibus 
Imngaricum equum emere audeat.
E m ergib ilis , q. em ergi, oriri potest. 
Idem ac Subsequibilis ; kikelhető, eredhető. 
Kuk. Jur. II. 192. aliaque nonnulla pro varietate 
tem porum  emergibilia . . .  requ irere  viden­
tur. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 439. emergibilia. 
damna.
E m in, (vox turcicaI redem ptor vectiga­
lium, publicanus ; adóbérlő. Tör. Tár. 1892. 
p. 433.
E m in en s, qui em inet in te r ceteros di­
scipulos, socios ; eminens. Vern. Met. 102. 
Sic pariter, u t Petrus liat prim us Eminens 
est m oraliter possibile. Törvt. Msz.
E m in en tia  Vestra, E m in en tis-  
sim u s, (Du G.) titulus ca rd in a lis ; föma- 
gassúgú (bibornok ezime). Kass. P. P. I, 49. 
Kon. Égyh. 249.
E m ir alem , (D iiC .); fő zászlótartó. 
Tör. Tár. 1892. p. 431. Sequitur el emit- ti lent, 
dom inus vexilli, vexillifer suprem us ac belli 
tem pore im peratoris vexillum gerit, qui et 
praeterea zanczagbegis de novo ad officium 
seu zanezagi beglerbcgatus electi, dignitatis 
ergo im peratoris vexillum illis tradit.
E m issariu s, i, (Du C.) equus adm issa­
r iu s ; proletarius sive im prtegnator equorum ; 
Batty. Leg. T. II. 71. an. 1 0 5 5 : emissarii 
triginta quatuor cum subditis equabus. Goil. 
Dip. Pat, VI. 9., 7.
E m ittere P ix id es, e pixidibus fra­
gores ede re : puskát elsütni. Mourn. Gomii. 
ÍV. 664. famamque, si Thurei venirent, omni­
bus et ubique denunciare, ac j riadd es emit­
tere facere debebunt.
E m ittere V otum , vota facere, susci­
pere, nuncupare, voti sponsione perpetua se 
obstringere, Deo se consecrare, dicare. W agn.
Em objare, (Du G. cm ologare) laudare : 
diesérőleg helybenhagyni. Magy. Tör. Tár. 
XL 8 8 . approbavit, conlirmavil et emolgarH.
E m ollitio , actus molliendi, placandi ; 
kiengesztelés. Pel. Pom. L. VI. P. II. Art. 
2 . :  0  mirabilis et maxima emollitio (Dei per 
Mariam).
E m oiogacio , E m ologatio , (DuC.) 
confirm atio ; megerősítés. Cod. Dip. And. 
III. 202. Kuk. Jura I. 129. an. 1358 : vigore 
emologationis e t potestatis da(<«. Luc, Begn. 
Da/m. 236. Fej. X. 1., 629.
K m ologare, Emolgare q. v. Fej. V. |
I. 118. ac nos assum serim us, approbaverim us 
et emologaverimus etc. X. I. 617.
K m ologatus, 3., confirmatus, appro­
batus, lau d a tu s ; helyeseli, jóváhagyott, 
Knauz M. E. Sir. II. 234. 
i E m on strare, relegare ali(|uem ; kiuta­
sítani. Ger. ausveisen .Krönst, III. 9 6 :  obequi­
taverunt, ut W alachos . . .  benignis verbis ex 
terra  Barcza emonstrareut.
K m ortualis, ad obitum  pertinens V. 
Annus em ortualis; halálozási. Dug. Eölj. 
94. Gf. Plant. Pseud. 4 ., 7 ., 139.
K m overe, em ittere ; kiküldeni, moz- 
gósítni. Krönst. Ill, 179 : sartori nostrarum  
gentium  contra Petrum  emotarum.
E m p l i a s i s ,  ίμφααις, ι’μφαίνω, appa­
ritio, visum , species ; látnmény, látszat. <. 11 - 
riosM isc. 282. Qumciinque sunt mera Empha­
sis, per reflexionem  aut refractionem  visa, vi­
den tu r aii oculo in determ inato tantum  situ 
collocato (Svdera, Gomcta·).
K m phatice, g ra v ite r ; nyomatékosan.
II, cnfaticam cnte. Beug. Ann. Er. Cuenob. 534. 
quidam eorum  Pra'dicans post emphaliee col­
laudatam perversi dogm atis professionem.
E m pliaticiis, 3„ gravis, p o n d ero su s ; 
nyomatékos, nagy. Jókai Pol. Div. IV. 94. 
emphatieus öröm.
K m phioticus, Puh/arus q. v. Tör. 
Tár. 1893. Fej. C. X. 6 . 743.
K m phitheosis, V. Emphyteusis. Magy. 
Tör. Tár. XII. 81.
K m phiteoticiis, (DuC. emphiteuticiis) 
ad em pbiteusim  pertinens. V. s. Jus et Onus 
emphiteoticum; haszonéi vezeti.
E m p hiteiisis, E m phyteusis, rin- 
pbyteusis, contractus iuris civilis, quo prie- 
dium, quoad dom inium  utile alicui ad longum 
tem pus vel in perpetuum  conceditur ea con­
ditione, ut certam  pensionem  solvat. Olim agri 
inculti ac m inus fructiferi hoc modo dabantur, 
ut plantatione e t cultu m eliores utilioresque 
red d e re n tu r ; jószág haszonbérbe adás. 
Ohr. Marc. II. 13. Georch. II. T. III. 42. Plialil. 
Jus Georg. 28. Gf. Cod. Just. 4., 6 6 ., L ;  
Justin . Inst. 3., 25., 3.
Em phiteuta, Em phyteuta, ;c, 
(D u0.1 qui per cmpliylheosim  posside t; hó­
doló, örökös haszonélvező. Pfahl. Jus Georg. 
19. in specie aliqui Dom inos terrestres Domi­
nos Emphiteuseos (E rbzinsberr), Golonos 
vero Em pbiteutas (Erbzinsm ann) faciunt. Cher. 
Jus. Keel. II. 258. Gf. God. Just. 4., 6 6 ., 1.
E n i])h yteu seos doin im ts, V. em­
phyteusis, cm pbiteutica res. Vern. Phil. Mor. 
391.
K m phyleutica res, örök haszon- 
béri birtok. Vern. Phil. Mor. 391. Em phy­
teusis latiné implantatio  est, c, v. quo ali­
cui dom inium  utile praulii, hoc est rei immo­
bilis ususfructus, ca lege conceditur, ut in re­
cognitionem  dominii d irecti certam  annuam 
pensionem  solvat. Qui dom inium  utile conce­
dit, vocatur dominus directus emphyteu- 
seos, (pii accipit, emphyteuta·, praidium : res 
emphyteutien ; annua pensio, canon.
E m p hyteu ticu s canon, V. Canon 
annuas; örökhaszonbér, haszonhirtok- 
bér, örökhirtokbér. Törvt. Msz.
E m p hytiosiim s, V. Pul gurus. Tör 
Tár. 1893. emphytiosini in vulgo Piirgarii. 
Fej. C. X. 6 ., 743.
Em pirem a, lis (ι’μππρία) c\ perien lia; 
tapasztalat. It. sperienza, pratica. Gall. ex-
Empirema
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périence, pratique. Germ. Erfahrung. Vem . 
Log. 87. ill® vero (propositiones) quarum  ve­
ritas  observationibus et tentam inibus inniti­
tur, empiremata, experientiae vel expert 
m enta vocantur.
E m pireum , em pyrium ; tűzmeny. It. 
em pireo. Schlag. 4-8. empireum ; tüzes ég.
Em plaustrum , emplastrum  (a gr. έμ- 
ηλύσσω); flastrom. Chron. piet. Vind. 205. 
et per concavitates aurium  vis emplaustri 
non modicam extraxit pariem  cerebri eius.
Em porialis, ad emporium p e rtin e n s ; 
kereskedelmi,  forgalmi. Kuk. Jur. II. 250. 
M aiestas Vestra Sacratissima in statum  liberi 
e t privilegiati Emporialis loci comm uni nego­
tiantium  libero depositorio . . .  deserviturum  
Benigne elevare dignata fuisset.
E m porium  Cambiale, forum argen­
tarium  ; valtópiacz. Art. D. 1840. p. 80.
Em pticise, arum , res em pt*, res em­
ptione parat® ; vett dolog. Cod. Dip. Pat. VI.
130., 92. om nes empticias W araslay comi­
tis et Stephani.
E m pticie , em ptionis m odo; adds-ve- 
vés utján. God. Dipl. Pat. T. I. p. 261.
Em ptio, ven d itio  ad p ignu s re­
ducitur, res immobilis tantum  cum iure 
pignoraticio trad itu r in possessionem  ; az in­
gatlan csak zálogjoggal ruháztalik át. 
In iure hungarico.
E m ptionales, V. Litterae Emptio- 
nales.
E m ptionalis sum m a, pretium  rei
venalis ; vételár, vételösszeg. Kass. Prax I. 
277. a singulo floreno summae emptio­
nalis.
Em ptitio, onis, actus emendi, e m p tio ; 
verés. Szék. Oki. IV. 194.
Em ptitium , em p tio ; vásárlás, vétel. 
Cod. Zi. I. 1 1 : super possessionibus, q u a s . . .  
m agister G. emptitio e t servitiorum  suorum  
m eritis comparavit.
Eruptitius, 3., emtus, c o m p ara tu s ; vett, 
szerzett. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 14. quod 
quandam particulam terre em ptitiam ...  quar­
tam partem de emptitia terra. Cf. V arro R.
R. 2., 1 2 .;  ib. 3., 3., 17., 7. Petron. Sat.
47., 12.
E m ptoriaiis, em ptionem  c o n tin e n s ; 
verést. Kéj. X. 4. 508. exhibuit nobis quas­
dam duas literas, unam nostram  patentem  
emptorialem  maiori sigillo nostro  a tergo 
consignatam.
Em pusa, ®, (D uC.), Manducha, defor­
m 's persona, qu® te rr ita t infantes, genus spe­
ctri varias induens formas ; kóhós. Ger. Po­
panz. Pár. Pap.
E m pyreum atica  p inguedo, adusta 
p in g .; kozmás f s z a g js tb . M. Bel. Prodr. 187. 
Cum mustum destillatum nullum ardentem  spi­
ritum  sed aquam pinguedinem empyreu- 
maticam  copiosiorem  e x h ib e a t. . .
Em  litus, emptus ; vásárolt. Cod. Zi. I. 
253. p ro p o su e ru n t...  v in e a m ... em titam ... 
vendidisse.
E m u n ctor pecuniarum , qui ali­
quem argento  em ungit; pénzt kicsaló. Opin. 
de histr.
E m u nctorium , (Du G.) forceps ad 
emungendum  lychnum  ; gyertya koppantó. 
Ger. Lichtschcere, Licht,putz. Thök. Diar. II.
379. Tria emunctoria  argentea lo tionum 22, 
fl. 20 . Arch. Rák. Vili. 350. Cf. Vulg. Exod.
25., 38.
E m undare, tergere, purgare V. s.
Emundator gladiorum ; tisztítani, csi­
szolni. Cf. Colum. 2., 15., 7.
E nm ndativus, 3., purgativus, m un­
dans ; kitisztító. Pel. de s. virg. vel mulier, 
s. c. 6 : Oleum emundativum  est rubiginum.
E m u nd ator cam in oru m , purga­
to r cam ino rum ; kéményseprő. K rönst. III.
180.
E m u nd ator g lad ioru m , faber gla- 
d ia r iu s ; kardcsiszár. Krönst. III. 112. emun­
dator gladiorum  gladium iudicii em undavit.
E m u n gere m arsupium , fraudulen­
ter privare pecunia ; pénzétől ravaszsággal 
megfosztani. Törvt. Msz.
E m unitas, (Du C.) im m unitas ; m en­
tesség. Gall. im m unité. Knauz. M. E. S tr. II.
303., 315. privilegi ipsorum  super eniunita- 
tibus ecclesie nostre. Tkal. Mon. Giv. Zag. I.
49 . an. 1272.
E m utilacio, actus m utiland i; csonkí­
tás. It. mulilazione. Cod. Dip. Arp. Cont. IV.
179. prefatus vero Briccius tria vulnera leta­
lia et emutilacionem  digiti dextre m anus in 
servicio nobis inpendendo per eosdem  Theo- 
tonicos ibidem perferentes.
E n ancisci, adipisci, nancisci, assequi; 
elérni, elnyerni. G. Fej. X. 1. 335, plura 
bravia a nostra  dignus foret enancisci Ma­
jestate.
E ncam alis, (εγκαίνια)  ad templorum 
dedicationem p e rtin e n s ; megújítás vagy 
fölszentelés ünnepére vonatkozó. Serm. 
Cat. 309. Nihil dicam de pessim o abusu, quo 
festa Ecclesiarum Encaenalia in te r C hristi­
anos turpissim e profanantur.
Encaenia, orunt, (Du C.) sacra memori® 
aedis sacr*  condit®, dicata ; egyházfelszen- 
telési névnap, templom napja. It. encenia. 
Pár. Páp. Fabó. Mon. Εν. II. 119. Encaenia 
sunt festivitas in m emoriam dedicationis tem ­
pli quotannis celebrari solita. Cf. Augustin, in 
Joann . 84.
E ncarpum , (ΐγχαρηος) ornam entum  e 
pomis ; gyümölcs ékesség. Numi Hung. 114. 
aquilam Silesi®, bovem L usati*  ac aquilam 
Moravi® om nia encarpis inclusa. Cf. V itr.4 ., 1.
E n cau stes, encausticus p ic to r; zo- 
mánczoló. Ger. Em ailkünstler. Pár. Páp.
1. E n cau stum , (D uC.) Crusta, Gy­
psum recrcm andum ; zománcz. Kecsk. P. Ötv. 
183.
2 . E ncaustum , (Du C.) ( ίγκανστον) 
atram entum  ; a római császárok biborszín 
tentája, tinta, tenta. It. inchioslro. Gall. 
encre. leinte. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. I. 274. Ex purpura A tram enti genus confi­
ciebatur, quod Encaustum  nom inabatur. 
Turócz. 78. Cf. Cod. Justin . 1., 23 ., 6 . Augu­
stin. contra Faust. 3 ., 18,
E ncen iare, Enc»niare, Encamia cele­
b rare  ; az egyház napját ülni. Georg. Sinn.
I. 58. Georgius Siculus festum suum cunt ho­
nore solennizare fecit et enceniavit c t fecit 
jux ta clam are Sancti Georgii m artiris.
E n ceph alon  E n ceplia lum , (Εγκέ­
φαλος, μυελός) cerebrum ; agyvelő. Vem . 
Psych. 34., 36 . grandissim * besli® bos, equus 
m inoris voluminis et ponderis habent ence­
phalon  quam homo . . .  dum in bru tis ani­
malibus m ulto m ajor relativa corporis ad en- 
cephalum  e s t proportio.
E n ch eiresis , (εγχείρηαις) tractatio  in 
sectione medica ; kezelés orvosi műtétnél.
Vern. Met. Η. 348. S®pius expertus sum , in­
quit ille, corda ®que ac frusta musculorum
certa cum encheiresi ex canibus modo s tran ­
gulatis abscissa magis vel minus convelli.
E n clesis , (DuC.) inclinatio ; meghajo- 
lás. Nagy Hier.
E n cleticare, (DuC.) in c lin a re ; meg­
hajolni. Nagy Hier.
E n eolp iu m , (DuC.) crux ante pectus 
pendens, gr. εγκόληιον; a püspökök m ell­
keresztje. Iter. Oec. 19. P r*Ialus missam so- 
lem niter facturus re q u ir it : Rochetum, Muce- 
tam, Eneolpium. Nagy Hier.
E n com iasta , ®, laudator, praedicator; 
dics-, dicsőítő szónok. Oláh. Cod. Ep. 998. 
In ter reliquos encomiastas tuos aderat qui­
dam Jacobus Halvinus.
E n com iastica , sc. carm ina laudibus 
celebrantia ; dicsőítő énekek. W allas/.ky 221.
E n com iu m , (εγκώμιον) laudatio, lau­
des ; flics érő beszéd. It. cncomio. Cod. Ep. 
Pet. Paz. 1. 6 . ut tuis laudandis nostrisque 
elevandis encomia simul ac invectivas scri­
psisse censere queam. Rák. Ön. p. 156. I. 37. 
p. 157. Cf. Quint. 7 ., 2 ., 33.
En cratitio, (Du C.) V. Apotactitae Ta- 
tiani. Encrates abstinens Graece: hinc En- 
cratici haeretici, qui creaturas Dei damnant, 
dicunt non esse bonum m anducare carnem  et 
bibere. Cf. Hieron. adv. Jovin. 1., 13. Cod. 
Theod. 16., 9., 1.
E ncryphias, panis subcinericius; hamu 
pogácsa. Nagy Hier.
E n cy c lic * , (DuC.) Litter® circulares
episcoporum ; püspöki körlevelek,pásztori 
levelek. Kon. Egyh. 34. Szirm. 77. ct passim.
E n dem ius, 3., gr. ενδήμιος, quibusvis 
locis p rop riu s; honos, honi. Lzb. Cod. Med. 
Ili. 132 : endemii m orbi.
E ndotis, (DuC. endothys) velum, quo 
altaris pars an te rio r te g i tu r ; oltárabrosz. 
Nagy Hier.
E n d rios,t r d p r o r ,  clavuli iugalis foramen;
járomszeg lyuka. Ger. Das Loch des Jocli- 
Steckens. Pár. Páp.
E n d r o m i s ,  idis (D uC .) villosa vestis, 
qua u tebantur in δρόμψ i. e. in cursu v. pa- 
hes tra ; szőrruha.. Prine. Ang. p. 3 8 :
Novit quippe auream 
Gleb® Damasci innocentiam  
In Coloni abiisse endromidem. Cf. Martial.
4., 19 ; 14., 125. Juven. 3 ., 102.
E nectus, 3., necatus ; megöletett. Fej.
VI. ad L e d . 1301. o. vero Andrea rege enecto.
E n erg ice ,efficaciter; hathatósan, buz- 
galmasan, lelkesen. Törvt. Msz.
E n ergici, Calvini et Mclanchtonis disci­
puli, qui in altaris sacram ento non Christi 
verunt corpus et sanguinem , sed tantum  ener­
giam, virtutem  adesse a s se re b a n t; crelyes- 
kedők. Nagy Hier.
E n e r g i c i i s ,  3 ., ι'νεργικός, efficax; eré­
lyes, hatályos. Rák. Ön. 355. I. 3 1 — 34. 
( 3 3 . ) : . . .  unde malum tim ueram , bonum, 
quod non speraveram , evenit, et fors horum , 
qu® contigerunt energicae repraesentationes 
determ inare urgebunt fluctuantem Aulam Mo- 
scoviticani.
E n ergu m en os, (D uC .) dinmoniaeus, 
obsessus a d iabo lo ; ördöngős. Törvt. Msz. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 111. 45. Hon fin
I. 5., 79.
E n erva lio , debilitatio, ex in a n itio ; el- 
erőtlenités, kimerítés. It. enervazione. Kass.
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P. P. I. 168. pluribus in locis exactiones cum 
enervatione plebis contribuentis usuvenire. 
Cf. Arnob. 3. p. 108.
E nez, fors, idem quod ital. anice, germ . 
A n is ; ánizs. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. 
Item in annulo sponse non ponatur pasta le­
vata nee ru ta , nec cum vadit ad domum viri 
detur ei enez ad manducandum  et in pectore 
viri non ponatur pasta vel ru ta  amplius.
E nganacio , o b lig a tio ; lekötelezettség. 
Gall, engagem ent. Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 
s i . . . nubere voluerit, debeat babere de bo­
nis sui viri per enganacionem X libras de­
nariorum .
E n gastrim ithys, E ngastrom y- 
thus, i, (έγγαστρίμνθ-ος) v e n triloquus; 
hasbeszéllő. Gros. H. Pb. I. 269. Nagy Hier.
E n gelsa ith , Pannus anglicus q. v . ; 
angol selyem. Vect. Ref. D. 2. Petia Engel­
saith.
E n n oicu s, (Du C. Ennoycus Eberhard 
in Grsecismo Gap. 9. et Brito in Synonimis : 
Mango Caballorum sit porcorum que bubulcus, 
At asini pasto r sit Agaso, boum que bubulcus, 
Mulio mulorum Ennoycusque caprarum ,
Nam caper est Ennos oviumque sit opilio dux); 
kecskepásztor. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 116.
E n n os, caper (D u C .) ; bakkecske. Arch. 
Ver. Sieb. XXXVI. 116.
E nopola , cenopola, m ercator vini. Jogt. 
Emi. T. II. 2. p. 402.
E n orm ilitas, enorm itas, omne id, quod 
Iit ex tra  norm am  iustitiai, proprietas rei enor­
mis. lis, d isse n su s ; rendkívüliség, szabály­
talanság, per, egyenetlenség. Cod. Dip. 
And. I. 81 ., 8 8 .
E n oticon , unitivum, Liber uniflcans, 
quern Acusius Constantinapolitanus patriarcha 
scripsit el Zeno im perator vulgavit, u t Euty- 
chis sectatores ad communem ecclesiam re ­
duceret ; egyeztető könyv. Szentiv. Curios 
Mise. III. 483. Nagy Hier.
E n sa lm u s, (Du C.) incantatio certis 
superstitiosis precibus constans. Hispanice en- 
salmar, fasc in are ; bűbájoló imádság, p.
o. Kristóf imádsága. Nagy Hier.
E n sifer, qui p o rta t e n sem ; kardhordó, 
fegyvernök. Törvt. Msz. Cod. Dip. Arp. Cont.
III. 188. Száz. X. 347.
E n sifer  R egiu s, királyi kardhordó. 
Prise. Sérv. p. 4 0 : Ensifer Regius, qui ensem  
regi pneferebat. Officium Agazonum  Magistri 
in Coronatione.
E n sifer R egn i, (Du C.) Ordo m ilitaris 
Livonia;, quorum auctor e ra t an. 1204. Al­
bertus brem ensis canon icus; karó,hordozó 
vitézek, II. Rák. Gy. 408.
E n sis  nudatus, forma repulsionis, 
q u *  solum eo tem pore an. 1838. vim con tra­
dictionis habuit Szer. Not. p. 184 : quidam 
Franciscus Geréb . . . nom ine et in persona 
Domini sui huiusm odi restatu tioni verbo con­
tradixisset, non tam en ense nudato, atque 
ideo praedictam possessionem  Bun idem homo 
Regius dicta verbali contradictione non ob­
stante m em orato Capitulo restatu isset.
Entega, *  (Du C. enthega) έν&ήκη: de- 
posito rium ; depositum  ad quosvis u s u s ; letét, 
Ljub. Mon. SI. XI. 4 . an. 1306 : quod aliquod 
lignum, seu . . .  homo . . .  cum suis denariis 
vel cum denariis alienis tam cum entega quam 
sine entega. . .  non debeat portare  . . .  infra 
culfum frumentum.
E ntelm a, v. entalma (Du C.) praeceptum,
m andatum ; parancs, parancsolat. Nagy 
Hier.
E nteria, (DuC.) in testina, en te rea ,k rö ss  
(Gegröse) Dief. bélétek. Schlag. 2241.
E ntheca, (DuC.) gr. εν&ήκη, recondi­
torium  ; erszény, pénztárcza. Nagy Hier. Cf. 
Augustin Serm. de diversis 42 .
E nthousiastse, a Spiritu S. inflammati 
v. s. Messaliani; ihletések.
Entitás, fercu lum ; fogás, étel. Arch. 
Ver. Sieb. X, 1., 487 . tertiam  entitatem  ex 
pisto pane.
Entrata, ae, (Du C.) r e d i tu s ; bevétel. 
It. en tra ta . Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 188.
E nubilatus, 3., (Du C.) perspicuus, pla­
nus, i llu s tra tu s ; világos. W agn. Cf. Paul. 
Carm. 21., 667. Augustin. Doctr. Christ.
4 ., 10.
E n u c le a tio ,explicatio; felvilágosítás, 
magyarázás. Batty. Leg. I. 463  : enuclea­
tio faeti.
E nuciiare, enucleare, e x p lica re ; ki­
fejteni, kihüvelyezni. Dip. Alv. I. 407. Cod. 
Zi. I. 112.
E nula, r e c te : in u la ; örvény fű. It. enula 
(p ian ta); sertecsék. der G artenalant. Schlag. 
870.
E n u n ciab ilis , qui enun tia ri p o te s t ;
kijelenthető, kimondható. Pázm. Dial. 132.
E n un ciatio  delati, revocatio d e b iti ; 
adósság felmondása. Törvt. Msz.
E n utricio , E nutritio , cura, cultura ; 
felnevelés, ápolás. Tag. Erd. II. 317. an. 
1 7 7 1 : enutritioni arborum  incum batur. Tör. 
Tár. XII. 28.
E o facto, statim  ; azonnal. Not. J. Samb. 
Tyrn.
E orsum , e o ; oda. Fej. Jur. Lib. 463. 
Batty. Leg. I. 38 : exercitium  Religionis rece­
p t*  secundum  easdem leges ac articulos regni 
cum beneficiis eorsum, spectantibus conce­
ditur.
E otum , tunc, eo tem pore ; akkor. Illésli.
314. Pia oratio  Stephani Illésházy, eotum  in 
Polonia exulis, ad quosdam  nobiles Comitatus 
Liptóiensis missa. Anno 1604.
E otnne, tunc tem poris, eodem tem p o re ; 
akkor, ugyanakkor. Fej. T. XL V. Un. 281. 
eotunc treugis firm atis. Cod. Dip. Fam. Com. 
de Sztára. V. II. 478.
E otuncque, turn, tu n c ; akkor. Cod. 
Dip. Briiss. II. 312 . Veniet et F ra te r Georgius, 
eotuncque se expositurum  obtulit causam.
E őrii, m ilites lim itan e i; határőr. Szék. 
Oki. I. 14. Eőriorum.
Epacta, (Du C. Epactas Latint vocant 
adiectiones annuas lunarcsque per undenarium  
num erum  usque ad tricenarium  in se revolven­
tes, quas ideo adjiciunt, u t lunaris em ensio ra ­
tionem  solis sequatur. Sub epactis ferme sem­
per Ecclesiastic* e pact*  subintelliguntur, qui­
bus olim dies Pascitatis determ inabatur. Id 
autem efficiebatur hoc m odo : D ifferentia, qu*  
est in ter annum  Julianum seu civilem, qui ex 
36 öV4 diebus constat et in ter annum  lunarem, 
qui ex duodecim phasibus lu n *  constat, qua­
rum  qu*vis 10.89 dies com plectitur, itu con­
stitu itur, ut om nis phasis lun*  plenis 11 . et 
om nis lunaris m ensis 30 diebus com putetur. 
Si itaque datus annus a novilunio incipit in- 
sequen tisann i epacta e rit dies 1 1 . secundi ab 
hoc epacta 22. tertii ab hoc epacta 33. quarti 
ab epacta 44 .) Pray. Dext. et vita D. Steph. p.
148. Dipl. S. Steph. A nno D om inic* incarna­
tionis 1037. Indiction. V. Epacta I. Concur­
ren tia  V. et passim.
E p agn osticon , (Du C.) scriptum , quod 
palam legitur, a lia s : Patens, M anifestum ; nyílt 
parancs. Nagy Hier.
E p aiioclistu s, (Du C.) superne clausus 
ab in&vfo e t κίειστός; zártfödelü. Nagy 
Hier.
E p h em eris publica, acta d iu rn a ; 
napilap. Kass. P. P. I. 293.
Ephem erem , útleírás. Tör. Tár. 1888. 
p. 870. Ephemeren  seu itinerarium  Ba- 
thoreum .
E phiades, p o n to ; révhajó, komp. Ger. 
Uiberfuhr-Schiff. Pár. Páp.
E phibiarius, pro : eph ipp iarius; nyer­
ges. Pest. Vár. Lev.
E p liim eris, tabui*  expensi et r e d i tu s ;
napló, napi kiadás és bevétel könyve. 
Krönst. III. 478.
E phipiare, im ponere equo sellam ; meg- 
nyergelni. Regul. Turm. P r* t. 89. Quo autem 
equus exacte ephipiari possit.
E phipiarius, i, ephippiorum, stragulo­
rum opifex ; nyerges, ny er eg gyártó. Tab. 
Conscr. Pest. Vár. Levt.
E phipiatio , actus sell* im ponend® ; 
megny erg elés. Regül. Turm. P r* t. 182. tűm 
a servitiis existens Tubicen p r* scrip ta  bora 
signum pro equorum  ephipiatione (bout de 
selle) et postea pro eorum  conscensione in- 
llabit.
E p hipiatum  ob son iu m , főzelék, 
vastag étel rAvulóval. Germ. Gemüse mit 
Auflag. V. s. v. Jusculum .
E p hip listius, 3., ad ephippium perti­
nens ; csótár. Tör. Tár. 1887. p. 320. aureis 
habenis ephiplistiis exornati.
Ephippiale, is, ephippium ; lótakaró. 
Thök. Diar. 332. Czaffragh parvum sub ephip­
piale ex panno Anglicano.
Eplicebium , gr. εφηβεΐον : gymnasium; 
fijak  gyakorló helye. Szentiv. Gur. Mise. 
Dec. III. P. I. p. 170. per Hungáriám erige­
ren tu r sehol* Catholic*, Sem inaria, Ephoe- 
bia, e t Convictus. Cf. Vltr. 8 ., 11.
Ephcebulus, demin. ab E ph eb u s; fiú. 
Prine. Ang. p. 2 0 :  Quo facilius exaudiretur 
Ephoebulorum  vocibus.
E phorus, E phoratus, 1. c u ra to r; 
2 . officium inspiciendi, observandi, curandi 
conuictus, ubi pauperes discipuli, alumni alun­
tu r ;  1 . élelmező,gondozó, %, felügyelőség. 
Brezny. 431. Ily intézkedések kivitelével Sulcz 
Endre tanár, Bendának az ephoratusban 
utódja bízato tt m e g .. .  Az ephorus dija most 
1 0 0  fi t.
Ephot, vox hebraica, vestis sacerdotalis 
(v. Du C.) Szentiv. Cur. Mise. 184. Sacerdota­
lis P ropheti*  m odus consistebat in applicatione 
E pho t: fuit autem  Ephot duplex. Unum lin­
teum , quod etiam m inoribus concedebatur or­
dinibus ; alterum  sacerdotale, quod etiam  vo­
catum  est superhumerale, auro et trium  co­
lorum varietate o rnatiss im um ; huic aureis 
catenulis appensum  era t rationale seu pecto­
rale habens duodecim preciosissim os lapides 
sibi insertos . . .
E phot applicare, Isten tanácsát ki­
kérni. Szentiv. Cur. Mise. 184. Sacerdotes 
post debitas preces vestim entis sacerdotalibus 
induti, superinduebanl Ephot seu rationale 
seu monile hoc gematum  Ephoti appensum , 
quod vocabant applicare Ephot seu consu-
Iere Dom inum, applicato Ephot proponebant 
deinde viva voce in terrogata, ex duodecim illo­
rum  lapidum splendore responsa eruebant.
Epibathra, ponticulus n a v is ; hajóra 
hágó grádics. Ger. Schiffsteg. Pár. Páp.
Epichia, se, 1 . aequitas, iustitia, 2 . con­
jecture rationi n ix a ; :/. méltányosság, 2, 
okszerű magyarázat.. 1. Száz XI. 80S. Bod. 
Hist. Un. Trans. 3 8 9 : accessit vero ad hoc 
summa . . . pietas et erga m inistros veritatis 
epichia,, επιείκεια. 2. Coll. I. 72 . Törvt. 
Msz.
Epicitharism a, (Du C.) ultima pars 
fabulae; utózene inde, proverbium : Epicilba- 
rism a post fabulam ; eső után köpönyeg. 
Nagy Hier. Cf. Tertull. adv. Valent, 33.
E p id ém ia ,a>, (D uC.) contagium, p e s tis ; 
ragadós nyavalya, járvány. Törvt. Msz.
E pidem icus, 3., contagiosus ; raga­
dós nyavalyája, járványos. Törvt. Msz.
Epifania, ce, rectius : epiphania, festum 
quod Christiani celebrant 6 . J a n u a r ii ; vízke­
reszt. Száz. III. 631. in octavis epifanie do­
mini . . . epifaniarum  domini.
Epigastrion, abdomen, a d ep s; böndő. 
Ger. Schmeerbauch. Pár. Páp.
Epigonalion , grem iale ; díszkendő, 
díszruha. Nagy Hier.
Epigram m are, inscribere, επιγρά- 
φειν; felirattal jelölni. Kat. Hist. JX. 384. 
insigne cum mixtis coloribus epigmmmant 
e t depingunt. Obs. Jadr. 398.
Epigram m aticum , i, epigramm a (gr. 
επίγραμμα); felirat. Irodt. Közi. VII. I. p.
106.
Epikia, Epichia q. v. V em . Phil. Mon.
136.
E pilenticus, 3., fors, p r o : ep ilep ticus: 
insanus ; őrült. Georg. Szirm. I. 207 : e t sem­
per me defractabat ( fo rs .: detrectabat) et in- 
famiabat cum epilentica verba.
Epiiogare, (Du C.) recapitulare, brevi­
te r  repetere  ; összegezni, összefoglalni. Pel. 
Dom. II. Adv. s. I. c. 2. Ha;c . .  . praedicta 
epilogando prosequem ur. Serm. Hiem. 8 -o.
E pilogatio , ep ilógus; befejezés, zára­
dék. It. epilogazione. Beng. Ann. Er. Coenob. 
838 . pro serm onis epilogatione hisce verbis 
Imaginem  Crucifixi alloqueretur.
E p ilogism u s, (gr. έπιλογισμός) ratio­
cinatio ; tekintetbevétel, felszámítás. Tör. 
Tár. 1889. p. 38. omnibus posthac annis idem 
epilogismus Kalendairi observatur. Szamosk.
IV. 462.
E pim etheum  agere, post festum poe­
nitentiam  agere, sero clipeum post vulnera su­
m ere ; eső után köpönyeg. Szamosk. III. 48. 
Utinam isti nunc ad extremum  post tam ingen­
tes plagas saperent e t mallent, si non fuerunt 
antea Prom ethei, nunc tandem licet sero serio 
tamen Epimetheum agere.
E p im one, (επιμονή figura) rep e titio ; 
a szónak azonnal való ismétlése. Pel. De 
s. Lucia s. c. 1 .:  «Deus meus illumina tene­
bras m eas», ubi per figuram epimone idem 
rep e titu r ad m aiorem  certitudinem  huius m y­
sterii.
PJpinephridium, (Du C.) pinguedo re ­
num ; ködök zsiradéka. Nagy Hier.
E piphanialis, (τά επιφάνια) ad epi- 
phaniam  pertinens ; három királyi. KövyEl. 
683. Quatuor itaque term ini quibus generalia 
Regni Judicia celebrantur, s u n t : 1. Epipha­
nialis usque Paschales ferias duraturus.
E p ib a th ra
E piphiarius, se lla riu s ; nyereggyártó. 
Egri levéltár.
Epireda, instrum enta  cu rrus (vox hi­
brida). Kov. Form . St. XXVII. E pireda; zekér 
ezkewz, hámeszköz. Schlag. 1336.
E pirhedium , (Du C.) vox hibrida ex 
gr. επι e t Gall. rh e d a : c u rru s ; sedes ejus, qui 
carpentum  regit. Cf. Rost. Opusc. P laut, p. 9 8 .;  
kocsibak, sarag. Nagy Hier.
E p iscopalis, (Du C.) ad episcopum , an­
tistitem  pertinens; püspöki. Cod. Dip. Briiss. 
Burg. p. 284. Ademti sun t illis equi quatuor, 
unus ex servitoribus ibat pedestris Valetiaecum 
vestibus presbytcralibus et Episcopalibus uno 
mantello. Gf. P rudent, περί στεφ. 33.
E p iscop a lis  M agistratus, Con­
sistorium  q. v. Hor. Mem. 388.
E p iscopalista , re, secta tor system atis 
episcopalis, quod summam potestatem  collegio 
episcoporum  tribuit e t synodum cecumenicam 
pontifici prmponit. Cf. Papalista ; a püspöki 
fenhatóságot vitató. Kon. Egyh. 380.
E p iscopaliter, (DuC.) Episcoporum  in 
modum, u t episcopum decet. V. Ludewig Rei. 
Mss. torn. 6 . pag. 3 4 4 .:  De modis observan­
dis in Coronatione Regis H ungária·: Omnibus 
Episcopis et sim iliter episcopaliter indutis. 
Cf. Augustin. Confess. 8 ., 13.
E piscopatus, us, (Du C.) officium, di­
gnitas episcopi, antistitis  ; püspökség, püs­
pöki rend. Isthv. XII. 198. Törvt. Msz. Cf. 
Tertull. Bapt. 17. Ammian. 27 ., 3., 12.
E p iscopatus E xtravaganei, Ex­
travagantes, extra dheccsim  situs E p . ; 
az egyházmegyén kívül eső. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. I. 284. (Index) Episcopa­
tuum  Extravagan tium  sub Corona Hungá­
r ia  p. 97. Voco hos Episcopatus Extra- 
vaganeos, quia ad nullam sedem M etropolita­
nam sub Corona Hungáriáé spectant.
1 . E p iscopium , (Du C.) sedes, dom us 
ep iscop i; püspöki lak. Rar. Mon. SI. VII.
203. an. 1080 : totum  episcopium . . . vagi­
tibus parvulorum  e t ancillarum tum ultibus erat 
plenum.
2. E p iscopium , (Du C.) dignitas, offi­
cium Episcopi vel Pontificis ; püspökség, püs­
pöki méltóság. Fej. II. 188. Acta sunt htec 
anno ab Incarnatione Domini MCLIX. Epi­
scopii nostri anno XII.
E p iscop u s au x iliaris, cpisc. subsi­
diarius, vicarius ; segédpüspök. Törvt. Msz.
E p iscop u s Palatii, (DuC.) qui ex in­
dulgentia summi pontificis in Palatio regis 
m o ra b a tu r ; udvari püspök. Diplom. Colo- 
m anni Regis an. 1108. V. Lucius. Hist. Dal-
mat. lib. 3. cap. 4.
E p iscop u s su liragan eu s, V.Episc. 
auxiliaris ; segédes püspök. Törvt. Msz.
E p iscop u s v illa n u s v e l v icanus, 
(Du C.) chorepiscopus, agri inspector ; mezei 
püspök. Kon. Egyh. 304.
E p isim u s, 3., (Du C.) επίσημός, tesse­
ris auro textis v. purpureis c lav a tu s; arany­
nyal v. biborszinü szövettel hímzett. Cod. 
Dip. Arp.Cont VI. 293  : m is i . . .  ad praesens 
in signo parvae recordationis exam ita duo epi- 
sima  dupla, unum  est rubeum  et aliud album.
E pistola  con vocatoria , convocatio­
nem continens ; összehívó levél. Beng. Ann. 
Er. Coenob. 341. epistolas m isit convocato- 
rias ad celebranda Capitula Electiva.
E p isto la  en cyclica , l it te r*  in orbem  
m ittendae; körlevél. Batty. Leg. II. 4.
Epipliiarius
E p isto la  in stru ction a lis , in struc­
tionem c o n tin e n s ; utasitvdny. Beng. Ann. 
Er. Ccenob. 332.
E p isto la  nuncupatoria , epistola 
m onita, adhortationem  continens (παραινε­
τικός) ; buzdító, intő, tanító. Corp. Gram.
4. Ep. nuncupatoria ad Theodorum  lilium 
(J. Silvester).
E p istolarium , (Du C.) liber epistola­
ru m ; levélgyüjtemény. Szék. Oki. I. 12.
E p isto lice, ope epistolae, per epistolas ; 
levélileg. Fabó. Monm. Evang. II. 248. quod 
non praedicatione, sed coactione, non episto­
lice, sed pistolice eos adiunxerit.
E p istom ium , gr. έπιστόμιον; eresztő 
csap. Curios. Mise. Ii. 263 . Pro Epistomio 
seu Tubo Emissario optima censetur esse 
abies. Cf. V itr.. 9 ., 6 . ;  10., 13. Varro R. R.
3 ., 8 ., 16. Sencc. Ep. 80 . Ulp. Dig. 19., 1., 
17 §. 8 .
E pitim ium , (Du C.) poma, mulctu gr.
έπιτίμιον ; bűnfenyíték. Nagy Hier.
Epitodium , (Du C. epitogium) genus 
vestis, quod togae superinduebatur (o vended 
Dief.) ; felső kabát. Tör. Tár. 1889. p. 897. 
Duo epitodia pro pueris. Schlag. 1207. Cf. 
Quint. 1., 8 ., 6 8 .
E p itracheliu m , (D uC.) co lla re ,sinta; 
nyaköltő. Nagy Hier.
Epitropia, cura sacrorum  ; plébániai 
gondnokság. Kon. Egyh. 383.
E pitropus, (Du C.) επίτροπος, curator, 
cui alicuius rei cura co m m ititu r ; gondnok , 
ügynök. Nagy Hier. Cf. Auson. Ep. 22 ., 2.
Epizootia.ae, lues, pecuariaε’π'ι+ζωον; 
marhadög. Lzb. Cod. Med. III. 439.
E p izooticus, 3., ad pestem  pecorum 
pertinens ; marhavésze,s. Bene Med. II. 413. 
Carbunculus contagiosus excitatur per conta­
gium epizooticum  animalium.
Epizotia, V. Epizootia. Kass. 1’. P. I.
208.
E pocillare, vinum v e n d e re ; bort k i­
mérni. Kass. Jur. Civ. I. 38. Homines per to­
tum Anni decursum  Vinum et alios spirituosos 
Liquores exposita adeo in signum  liberte edu- 
cillationis htedera iustatim  epocillare carnes­
que lihralim  emacillare ac d istrahere . . . .  
velint.
E pocillatio , vini venditio, E ducillum ; 
italmérés (pl. bo r, pálinka), korcsmáltatás, 
korcsmálás, borárulás. Kass. Jur. Civ. I.
27. verum  htedera ipsa in signum  Epocüla- 
tionis e t Emacillationis per totius Anni de­
cursum  exposita Juribus meis Regalibus . . . 
u terentur.
E p ocilla tio  dom alis, in d iv idu á­
lis, ius vendendi vinum singulis personis con­
cessum ; szabad házi mérés. Proj. Leg. Civ. 
211. Hsec si in ter plures com possessores per 
cunctos singillative exerceatur, non tantum  in­
fructuosa evadit, sed stepe etiam pro im m ora- 
litatis vehiculo servit, atque ideo epocillatio- 
nem domalem  seu individualem  prohi­
bendam ad hoc beneficium ita regulandum esse 
censet Regnicolaris Deputatio.
E p om is, (D uC .) vestis longa pellicea 
sine m an ic is ; superhum erale ; foszlán. Pár. 
Páp.
Epopta, se, (Du C.) inspector arcanorum , 
επόπτης; látványozó.Nagy Hier. Cf. Tertull. 
adv. Valent. 1.
E potilatio , Epocillatio q. v . ; borki­
mérés. Magy. Jogt. Emi. 1. 489.
E p o tila tio  243
31*
241 E p u lu m  K u c h a ris tic u m E q u e s tre s  se rv i E q u o ru m  C ap ita
E pulum  E u ch aristicu m , sacra 
ccena ; úrvacsora. Magy. Tör. Tár. V ili. 207.
Epysea, alias episea, epysium (Du C. col­
lier) (Dicf. sic dicuntur om nes partes superio­
res (currus) tegentes e t regentes), arm a eque­
s tr ia ; lószerszám. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
117.
Equaces, greges equorum  ; lovak. Cod. 
Dip. Hung. Pat. t. VII. 383. Item equaces e t 
alie res in duas partes sunt divise.
Equaceum , equaria V. Equireum ; 
ménes.
Equacia, ®, equorum  arm entum , equa­
ria ; ménes. Knauz M. E. S ir. I. 319. Cod. 
Dip. Pat. VI. 70 ., 82.
E quacialis, ad equariam  pertinens; 
ménesi. Szák. Oki. III. 120. equos equa- 
ciales.
E q u aciu s,pecus equinum ; ménes. Cod. 
Zichy 1. 391 : quod idem Dyonisius cum suis 
Equaciis e t aliis peccoribus . . .  multas sege­
tes . . .  conculcari fecisset.
E qualacio, onis, «quatio , exaequatio; 
kiegyenlítés. Gall. égalisation. Cod. Dipl. And.
V. III. p. 77 : in sui concam bii equalationem.
E quanim iter, aequaliter; egyen­
lően. Kub. C. Arp. I. p. 131. (an. 1283.) et 
inde veniet per . . .  unum  m onticulum terram  
equammiler dividentem.
E quanim iter, p ro : A equanim iter (ap. 
Fin. egykedvűen, türelm esen) hoc loco ; una 
voce ; egy szívvel, lélekkel, mcgegyezőleg. 
Cod. Zi. T. I. 1 1 :  Coram nobis equanimiter 
proposuerunt.
E quarius su prem us, (Du C.) ma­
gister equaria :; ménes igazgató. Germ. Stu­
tenm eister. Lzb. Cod. Med. III. 127 : Csesareo... 
Regius supremus equarius.
1. Equatia, V. Equacia. G. Fej. I. Ü6 .
VIII. 3. Ö07 Cod. Dip. Hung. And. V. 19., 21.,
131 ., 20 ., 187 ., 10.
2. Equatia, * ,  eq u a ; kaneza. Magy. 
T ört. End. XXX. 229. an. 1518. vaccas tres et 
equatiam  u n am . . .  rec ip i. . .  fecisset. Kandra 
Reg. 10(i. dederat gloti sue equaciam, que 
furto sublata est.
E quatiales equi, gregales e . ; ménest 
lovak. W erbőczi 197. Item hoc quoque ad­
vertendum  e s t ; quod si m aritus equos gre­
gales (quos equatiales dicimus) infra quin­
quagenarium  num erum  habuerit. Fr. Lib. Rat.
I. 1 Í7 . 103.
Equatium , (Du C. equitium), grex equo­
ru m ; ménes. Törvt. Msz.
Equeba, * ,  carpentum  e t iu m e n ta ; ko­
csi. Ger. Equipage. Rák. Ön. 196. sed tantis 
me aquarum  inundationibus et tam exigua 
equeba vectus exposui.
E q uellus, equulus; csikó. Rák. Ön.
p. 1 7 .1.3 3 — 34. Curios. Mise. 11.203. Equelli 
castrandi. Száz. 606  : vel super unum kochi 
vel super duos equellos venire.
E ques A uratus, Szentelt Vitéz, 
aranysarkantyús vitéz. Germ. R itter v. 
goldenen Sporn. Moln. I'atv. 59 . Aliud est 
Aurei Velleris Equitem  esse, aliud item Equi­
tem Auratum. Törvt. Msz.
E q ues au rei ve ller is , aranygyap­
jas vitéz. Germ. R itte r v. goldenen Vliesz. 
Törvt. Msz. Schwärt. Scult. 170. F. W esselény 
de Hadad . . . Judex Cumanorum, aurei velle­
ris Eques.
E quester, equo vectus (Du C. al. s . ) ; ló­
háton. An, Sc, II, 233 . s®c, XVI. Rornem isza...
equester cum quibusdam  suis . . .  ad . . . 
Thurzonem  . . . profectus est.
E q uestres servi, equos subsidiarios 
p rm ben tes; lófogatot adók. Tör. Tár. 1893. 
p. 27.
E questris, is, servus e q u e s te r ; lovas 
szolga. Száz. XXIV. 218.
E q uestris leg io , cohors equitum , equi­
tes ; lovas sereg. Törvt. Msz.
E q uestris ordo, nob iles; vitézi rend, 
ország közrendű nemesei. Törvt. Msz.
Equi cesp iti, fors, in cespite, pnedio 
rustico  nutriti, g reg a le s ; ménes tó. Georg. 
Sirm. I. 83. Et duo milia de auro florenos et 
equos cespitos, unam frameam suam Cesaris 
Imbraiin bassa obtullerat sibi.
Equi cu rsiles, equi cu rso res, desulto­
rii ; futárlovak. Oláh. Cod. Ep. 18. mox se 
Prágám per equos cursiles celeri itinere con­
tulit.
Equi dorsa les, equi ad equitandum  
a p ti ; hátas lovak. Monm. Comit. T rans. II.
1 1 1 . equos autem  quos dorsales vocant nemo 
Hungarorum  aut T ranssylvanorum  questus 
gracia educere valeat.
Equi eq u acia les, equariales, 
equi g rega les; ménes lovak. Cod. Dipl. Pat. 
T. II. p. 231 : duos equos equaciales . . . 
dicto M onasterio . . . dare tenere tu r. Samh. 
Tyrn.
Equi r im on d ales, equi in supple­
mentum co e m p ti; ujonez lovak. Törvt. Msz.
Equiaria, Equatia q. v. Kov. Form . St.
11. duos Equos equatiales de Equiaria  sua 
t r i e n n e s . . .
Equigium , (Du C. equitium ) (Schlag. 
1351. equacies) equorum  arm entum ; ménes. 
Arch. Ver. Sieb. XXXVI. 117.
Equilans, tis, aequivalens: egyenlő- 
értékű. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 38. Andreas 
rex dedit m onasterio  S. Mauricii in omni pen- 
thecosten triginta m arcas puri argenti vel in 
equilantibus persolvere, de quibus nichii 
dant Ecclesie.
E quiligatus, ad equum, eius caudam 
ligatus ; lófarkához kötött. Fej. I. 130. Pri­
mitus enim equiligatus ad postera civitatis 
per plateas circum latus est.
E q u ilis porta, curia nobilium, equi­
tum ; nemesi telek. Száz. XXIX. 925. equi­
lis portára  hét véka esik.
E q uilis portio, stipendium  ad susti­
nendos, alendos equos assignatum  ; lótartási 
illeték, porczió. Dip. Alv. II. 58 . et pass. 
Cod. Alv. II. 185. Quantum Transylvania pro­
pter Lápos et Kővár dislriclibus assignatas 
sex mille portiones utpote 3880  orales et 
2 1 2 0  equiles portiones in pecunia ad sex 
m enses imposuit.
Equinitas, natura e q u in a ; lótermészet. 
Nie. de Mir. 389.
E quipagia, ®, carpentum  et ium enta ; 
fogat. Gall, equipage. Arch. Rák. I. 315. Szo­
kás szerin t ebédelvén ő Felsége, m ent ki ebéd 
után szarvast űzetni az D iirnen Herczeg equi- 
pagiájá\al.
E q uipollen cia , * ,  qnod est eiusdem 
v a lo r is ; egyenérték. Tkal. Mon. Ep. I. 27. 
an. 1205 : reddituum  vei serviciorum  equi­
pollencia . .  . conservetur.
E quireum , equorum  g r e x ; ménes. 
Tör. Tár. 1890. p. 127. sed p rop ter raritatem  
eiusm odi pili (quandoquidem  per totum  re­
gnum Doloni® non nisi in meo crispantes ena­
scuntur equaceo) prm sertim  vero cum maxime 
aulhum nali tem pore veluti calamistratus ap­
parea t per augm enlanda equirea.
E quiria, * , equaria ; ménes. Fabr. Urk. 
239 . an. 1519 : equiriam, hoc est, equos et 
equas.
Equitare, ut subst. equi vectatio ; lo­
vaglás. Rac. Mon. SI. XIII. 111. an. 1 3 5 0 : 
nobiles . . . babere debeant pro suo equi­
tare . . .
Equitas, equites, V. Bosdoganum; lo­
vasság. Magy. Tör. Tár. III. 65.
E quitas iuris, aequitas i u r i s ; jog­
egyenlőség. Pesty Szőr. III. 295.
Equitatio in  b acu lo , equitare in 
arundine, equo ligneo v e h i ; nádparipán, 
vesszőparipán lovaglás. Ger. Steckenpferd. 
Rene Pol. m. 51.
1. Equitatura, * , (Du C.) equus seu ani­
mal, quo quis v e h itu r ; ló. End. p. 188. (Rehe 
IV. Constitutio an. 1255.) 3. Ad hoc Archi- 
diaconi cum visitant parochias sex equitatu­
ris sin t contenti. Szer. Not. p. 5. Fej. IV. 2. 
291. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 60. VII. 387. 
Ratty. Leg. II. 389. an. 1255. III. 7.
2. Equitatura, * ,  (Du C.) equaria, a r ­
m entum  e q u o ru m ; ménes. Tkal. Mon. Ep.
II. 14.
E quites alba cru ce in s ig n es ,
fehér keresztes lovagrend. Isthv. XVII. 101.
E quites Alcantara:, Equites hispa- 
nici ex regula S. Renedicli institu ti. Curios. 
Mise. III. Oct, SynopsO hron. VI. De initiis Or­
dinum Religiosorum . Equites Alcantarae 
anno Christi 1177. confirmati, institu ti vero 
1156.
E q uites arm igeri, nehéz fegyver­
zetű lovasság. Kereszt. Res. Mil. 182. Qua­
druplex porro stabilis militi® genus stipendio 
conductum  nullo non tem pore ad arm a expe­
ditum  habebat; prim i fuere Equites arm i­
geri gravibus et m ultiplicibus instructi arm is ; 
post hos H ussarones seu levioris arm atura: 
equites, tum Pedites arm igeri.
E quites au lici, királyi lovasság. 
Sup. An. Se. I. 4 2  : Nota R ardosy i: Qui ca­
strorum  Jobagiones domi bellique ceteros 
egregiis virtutibus et m eritis anteibant, ii de 
Jobagionatu  Castrorum  singulari Regum gratia 
transfereban tu r in domum Regiam et ordinem  
Servientium  Regiorum , qui Equites aulici et 
Regis familiares appellabantur. Hic igitur 
nobilissim us ille Regni nostri Servientium  
Regis e s t ordo . . . Hoc enim  illud Regale 
bandérium  est, cuius hodie umbram Pr®to- 
riana nobilis turm a refert.
E quites aurati, ordo e q u e str is ; arany 
sarkantyús vitéz, lovag. Pril. s*c . I. p. 81. 
Del. Geogr. 500. C ziraky ,D e Ord. eq. aur. 9. 
Sed prius e rro r  iis exim endus est, qui Ordi­
nem hunc cum Ponlilicio Equitum aureatorum  
eundem  esse censent. Hi enim sacri Palatii et 
aul® L ateranensis Comites, Milites e t Equites 
Aureati dicuntur, qu® nomina et oflicia nostris 
Equitibus Auratis p ro rsus non conveniunt.
E quites Cosati, Szilády Tör. Magy. 
Emi. III. 172. In aula Regia Custodes Corporis 
Equites Cosati . . . Nro 1000.
Equitium , equatium  q. v . ; ménes. 
Törvt. Msz.
Equium , ornam entum  equorum . V. Bos­
doganum· ; lószerszám. Magy. Tör. Tár.
III. 65.
E quorum  Capita, V. Primipili; Ló-
fő  dictus ex Ló equus et fő sive fű caput, ver­
naculo idiom ate significantibus; quod unus­
quisque Primipilorum capitatim  hoc est viritim  
equo uno instructus castra adire obligaretur. 
Hi in plurali scribuntur LófőeketLófejek, quasi 
stricte diceres Equorum capita. Benkő. Im. 
Nat. Sic. Primipili rom ano quidem vocabulo, 
sed significatione a Romanorum sensu multum 
diversa, sic dicti, vernaculo autem serm one 
Lófők sive Lofűk e t Lovasok id est Equites 
nom inati, secundi ordinis Siculi.
Equum  ad terqum  collocare, a 
lovat összeszedni. Reg. Turm. P ra t. 108. 
Ut autem  equus magis ad tergum collocetur 
et ab anteriori parte allevietur (auf die Kruppe 
setzen) fit id, u t is subinde ita  dicendo con- 
cen tre tu r id est habena in tenduntur et crura 
pedum ventri eius admoventur.
Equus, i, onus, quantum  equus portare  
p o te s t ; löteher. Ger. Pferdelast. Quel. Sieb. I.
291. an. 1500. exportavit carpones equos 8 . 
e t passim.
Equus currliicus, equus v e c ta r iu s ; 
szeké'ló. Quel. Sieb. I. 153. an. 1494.
Eqüus currulis, equus vectarius ; ko­
csiló. Tör. Tár. 1890. p. 653.
Equus dorsalis, equus ad equitandum  
a p tu s ; hátasló. Mon. Com. Trans. II. 114. an. 
1559. equos, quos dorsales vocant.
Equus ductilis, V. Ductilis. M agy.Tör. 
Tár. XXV. 362.
E ques exercitualis, katonaló. Ker. 
inst. mil. 1 6 :  equi exercituales, sive pro 
m ilitia, regisque servitio destinati.
E quus feudális, hűbéres ló. Germ. 
Lehnpferd. Jus. Fland. p. 2 2 : pro quibus autem 
beneficiis (sc. scultetis collatis) equum feu­
dalem, Lehnpferd, ad visenda judicia a le re .. .  
tenebantur.
Equus gradarius, gredarius, equus 
tolutaris. Gall. Haquence, molli gradu et sine 
succnsatiira nitens ap. Nonium. L uciliu s: 
Equus non form osus, Gradarius, optim us vector 
(Du G .) ; lépésről lépésre haladó. Georg. 
Sirm . I. 56. Et de equo gradario suo bene­
dictiones ponebat cum digitis suis et crucem 
aureatum  magnum coram ipso vehentes . . .
E quus novitius, equus in supplemen­
tum em ptus ; pótlékló. Germ. Rem ontepferd. 
Reg. Turm . P ra t.  31.
E quus sellatus, equus sellaris ; nyer­
ges ló. It. cavallo da sella. Gall. cheval de 
seile. Germ. Sattelpferd. Kov. Form . St. 269. 
Item equus sellatus, bis tantum , quantum 
facit valor sui pretii.
E quus sessor lu s, sellaris ; nyerges 
ló. Verancs. IX. 83 . P ra te rea  quam nos su­
mus sine equo sessorio, da omnem operam 
et quidem diligentissimam, u t nobis in proxi­
mis nundinis emas duos equos sessorios 
pulchros.
E quus su ccu sariu s, equus c ita tus; 
ügető ló. Ger. Pferd im Trott. Pár. Páp.
E quus tim on ariu s, equus iugalis; 
rudasló. Rák. Ön. 15.
Era, (Du C.) p r o : area, szérű. Prot. inq.
356. X C I. ego eram  in era mea et dixi 
familie m ee, quod aliquid facerent.
E racius, Esox Lucius (L in n .) ; csuka. 
Ger. Hecht. A rch . Ver. Sieb. XXVI. 117.
E radicacio , E radicatio, (Du C.) ex- 
tirpa tio ; kiirtás. Szék. Oki. 1., 310 . Tör. Tár.
IX. 145. Cf. Tertuil. R esurr. 27 . fin.
Eranarcha, Eleem osynarius q. v.
E q u u m  ad  te rg u m  c o llo c a re E ra n is ta
E ranista, ®, m endicus; koldus. Nagy 
Hier.
E rasn iizare, m ore Erasm i d isp u ta re ;
Erasmus módjára vitatni. Prop. Reip. p. 
39 : ex Erasm o Erasmizantibus.
E rastian i, Thomse E rasti haeretici sec­
tatores, qui an. 1613 negabant ecclesi® ius 
excomm unicandi co n v e n ire ,· Érászt, társai. 
Nagy Hier.
E raucire, raucus fieri, irra u ce sc e re ; 
berekedni, elfáradni. Jan. Pan. Poem. I. 12 : 
quoniam in praesentia amicitia in libere lo­
quendo eraucit.
E rbalis, p ro : herbaiig; füvön  (osztás). 
Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 96 : m ediantibus er- 
ba.libus divisionibus.
E rballs d iv isio , V. Distinccio her­
bulis.
Erbariam  facere, pharm acopolarum  
m ore medicinam exercere ; kuruzsolni. Han. 
Mon. Jur. V. I. 9. an. 1265 : si aliqua m ulier 
vel v ir fecerit erbariam  vel maleficium er- 
barie, p ropter quod hom ines possent m o r i . . . 
igne com buratur.
E rbosus, pro : herbosus. Kub. C. Arp.
I. p. 64. an. 1268.
E rcuit, fors, p r o : arcuit, im ped iv it; 
megakadályozni. Cod. Zichy 1.3 6 :  miiiciam, 
q u a m . . .  contra hostilem Regis Boemorum tu r­
mam dimicando trium phum  ercuit, recen­
sentes.
E rcus, 3., (fors, ab herceus, gr. έρχαΐος) 
ad domum p e rtin e n s ; házi. Tör. Tár. 1889. 
p. 384. ollarum ercarum  m agistri. Nisi le­
gendum  urceorum.
Erdélyisxnus, Genus dicendi in T ran­
sylvania usitatum  ; erdélyi nyelvjárás. Tur- 
kovics Corp. Gram. 706.
E rectilis, qui erigi p o te s t ; fölegyene- 
sithetö. Bene Med. II. 272.
E rectio, 1. institutio, 2. exstructio , actus 
statuendi (DuC. al. s . ) ; felállítás. Regül. 
Turm. P ra t. I. Quos gloriosissim a: Memoriae 
Augustissima Im peratrix et Regina Maria The­
resia in erectione Regi® Hungaric* Nobilis 
Turm® Praetorian® sibi Fines proposuerat, hi 
fuere. Rak. Ön. 50. Szék. Oki. I. 202. erectio 
m etarum . Cf. Vit.r. 10., 5. fin. et 8 . p raf.
E redius, erodius, falco balisetus (Linn.), 
Presp. SIov. 286. r a ro h .; raro. Schlag. 1746.
E refodina, ae, sectura ® ra ria ; réz­
bánya. Ger. Kupferbergwerk. Adelm. De orig. 
Ture. 10. Item ex erefodinis in chestem oi et 
ex fodinis Aluminis in Natalia.
E rem i-ccenobiticus, 3., ad erem itas 
p e rtin en s; kolostori, remete.—-Reng. Ann. 
Er. Coenob. Tit. Annalium Eremi-Coenobiti- 
corum  ordinis fratrum  erem itarum  S. Pauli 
primi eremit® Posonii 1743.
1. E rem icola , (Du C.) erem ita ; re­
mete. Coll. II. 119.
2. E rem icola , ®, locorum  desertorum  
in co la ; pusztaiaké. Ger. Pusztenbew ohner. 
Kass. Encli. I. 100. Contra Eremicolas pe­
regrinos aliosque ignotos et suspectos, gras- 
santibus imprimis L a tro c in iis . . .  om ni cum 
rigore procedatur. Norm . Ordin. an. 1763. 
15. Sept.
E rem itam is, 3., vif® solitari® homo 
deo d e d itu s ; remete. —  Fej. T. XL V. Un.
433. ex consensu fratrum  P rad ica to rum  Ere- 
mitanorum.
E rem iticu s, 3., so lita r iu s ; magá­
nyos, remetei. Beng. Ann. Erem . Coenob. 7.
Invenisset S. Andreám Zoerardum , qui insti­
tutum  Eremiticum  e Polonia in Hungáriám 
revexit.
E rem itorio lum , dem inut. ab erem i- 
torium , parvum  erem itorium , m onasteriolum  ;
kis monostor, kis kolostor, zárdácska. 
Rák. Ön. p. 236. 1. 5— 7. (6 .) :  H®c animo 
volventi occurrebat Eremitoriolum  S-ti 
Augustini M onachorum  in silva S-ti Germani...
E rem itoriu m , (DuC.) habitaculum ere­
mit®, m onasterium ; monostor, klastrom, 
zárda. Rák. Ön. p. 240. 1. 10— 1 1 . : . . .  
a quo tem pore peracta pascali confessione 
m ea in eremitorio PP. Camaldulensium rena­
tus fui.
E rem izare, vitam solitariam  a g e re ; 
remetéskedni. Beng. Ann. Erem. Coenob. 7. 
Divum item Gerardum  in erem o Beel, agri 
Budensis per septennium  sanctissim e eremi- 
zantem.
E rem od iciu m , (Du C.) desertum  judi­
cium ; cserbenhagyott törvényszék, kitű­
zött időnek elhanyagolása. Nill. Symb. p. 
565 : qui iudicio agi jam  coepto contumaci­
ter a p ra se n tia  judicis recedit, d icitur contra­
here ίρημοδίχιον, desertum  judicium , qua 
voce g raca  et Rom ani Jurisconsulti frequenter 
utuntur. Est autem  eremodicii effectus, ut 
jud ic ium μονομερώς. h. e. altera tantum  parte 
agente finiatur, et litis deserto r dam netur. Cf. 
UIp. Dig. 4., 4 ., 7. fin. 48 ., 7 ., 13. Cod. Just,
3., 1., 13 §. 3.
E rem us, (Du C.) locus desertus; vadon, 
sivatag, magány. Ger. Einöde. Beng. Ann. 
Er. Coenob. P raf. cum paupere Christo pauper 
et in Eremi latebris absconsus, sola gratia 
clarus. Rák. Ön. 196. eremos colere. Cf. T er­
tuil. Idoloi. 5. Sulpic. Sev. Diai. 1., 15.
1. Erga, p ro :o /m d ,c u m ; -níd,-nél. Batly. 
Leg. III. 330. an. 1 397 : huiusm odi testam enti 
copiam d ic i t . . .  Cantor erga se habere. End.
411. A ndr. II. Privil. 2. an. 1217. Bék. Paszt.
III. 314. an. 1429. p o s s e s s io n e m ...  erga 
se retinuissent.
2. Erga, p r o : ex, secundum  ; szerint, 
képest. It. giusta. Opinio. Deput. 9. Co. Judi­
ces autem  erga illius propositionem  e num ero 
grem ialium  Incolarum  deligantur. Kass. P. P.
I. 240. erga humillimam C am era Regi® P ro­
positionem .
3. Erga, p ro : c o n tra ; ellenében. Kandra 
Reg. 244 . condem pnatus est erga populum.
4. Erga, p r o :a b ia t .  hic loci: deposito 
pretio ; mellett, ellenében. Ger. gegen. 
Kass. P. P. I. 240. talem pro  distractione sua 
requisitum  e Regio Depositorio T. erga illico 
deponendum  illud pretium . Arch. Rák. VIII. 
1 2 4 : erga quittantiam .
Erga v ires, pro  v irib u s ; tehetsége 
szerint. Ger. nach Kräften. Gazd. tört. szem.
I. 211. ubi quis campum invenit aptiorem  et 
alicujus spei, terram  libere erga vires suas 
excolit e t insem inat.
Ergata, ®, vectis ligneus (Du C. al. s . ) ; 
emelő rúd. Opin. 1802. a. 2 : pro ex tra­
hendo Sale Ergata.
E rgodioctis, (Du C. ergodioctes) gr. 
έργοδια χτης, exactor o p e ris ; gyárigazga tó, 
-vezető. Nagy Hier.
E rgolabia, ®, redem ptio o p e ra ru m ; 
munkabérlet. Nagy Hier.
E rgolabus, (Du C.) operarius, opera­
rum  red e m p to r; munkabérlő. Nagy Hier. Cf. 
Cod. Justin . 4 ., 59.
E rg o la b u s  245
E ricetum , terra  Erica vulgari tectum ; 
fenyeres, fényévvel benőtt. Kov. Oec. 19.
1. E rigere, scribere, conticere, e d e re ; 
kiállítani, elkészíteni. Hist. Zerm . p. 6 6  : 
Atque ita G ritthius in G ubernatorem , Rege vo­
lente, praeficitur, et diploma superinde eri­
gitur. Epist. Proc. P. II. p. 249.
2. E rigere, 1. condere, 2. in struere , in acie 
collocare ; l. felállítani, 2. hadi sorba fel­
állítani. 1. Lzb. Cod. Med. T. II. 2 3 7 : Apo­
thecam erigere. 2. Georg. Szirm. I. 6 8  : Et 
Paulum Thom ori dom inus vaivoda erexit post 
ipsum.
E rigere q uerelam , germ anism us et 
hungarism us, queri de aliquo, actionem  in ten­
dere, instituere  in aliquem. V. s. Stylus Came- 
r a l i s ; vádat emelni.
E rigere se, seditionem  m o v ere ; rebel­
lionem facere ; feltám adni, ellenszegülni. 
Törvt. Msz.
E rin aceu s, i, m urex ferreus (Curt. 4.,
13., 36. stilus caicus A. Bell. Air. 31 .) vas- 
sulyom. Fal. Arch. Mil. 147. Ignitam grandi­
nem , Hagel- C artätschen, em ittuntm agna a>dium 
noxa, item erinaceos (Fuss-Angel) pice aut 
resina  (geschm öltzten Zeug) imbutos, thecteque 
ligneae inclusos.
E rioxy lin u s, 3 . ;  gyapotból való. 
Schröer. Arch. Gr. e t R. 77. Forma vestium 
fere eadem m ansit, m ateria tamen p re tio sio r; 
jam  lintea, bom bycina, en'oxilina (Baumwol­
lenzeug) in usu esse.
Eripius, (Du C. Eripes), velox. Kov. Form. 
St. XXVII. Clancula Vis’la, lislius id. eripius id.
E rism a, sáncz külső lejlősége. Falud. 
Arch. 81. Erisma  seu acclivitas ex terio r valli 
Erisma  seu acclivitas ex terior loricae. Cf. Vitr.
6 . ,  11. ;  10. ,  1.
E rm oirod itus, (Du C.) έρμαφρόόιτος. 
H erm aphroditus ; himnő. Kov. Form . St. 82. 
quod idem M aritus suus Ermofrnditus ha­
beretur.
Erodius, (Schlag. 1746. eredius) tga>- 
διός, falco; ráró. Ger. Falke. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 117.
1. E rogare, rogare, vocare (DuC. al. s . ) ; 
meginni. End. p. 366. Decr. Colom. 4 9 . :  
siquis Ism aelitarum  hospites habuerit, vel ali­
quem in convivium erogaverit, tam ipse quam 
convive eius de porcina tantum  carne ve­
scantur. Cf. Appul. Met. 8 . p. 166.
2. E rogare, facere, exequi (Du C. al. s.); 
teljesíteni. Cod. Zi. Vol. V. 2 . ;  quod omnia 
et singula promissorum  . . .  fuissent erogata 
atque perpatrata.
Erotem a, (Du C.) q u * stio ; kérdés, 
W allaszky 1ÍÍ2. passim. Cf. Mart. Cap. ö ., 824.
E rotem atice, per quaestiones; kér­
dező modorban. W allaszky 240.
E rotem aticu s, 3., qum rens; kérdező. 
W allaszky 188. erotematica m ethodus.
Erpica, (Du C.) irpex, occa, crates den­
tata ; borona. Bárczay.
E rpicarius, 3., (ab erpica, instrum en­
tum ad terendas glebas) equus, qui erpicam  
trahit (Du C .) ; göröngyzúzó (Ιό). Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 117.
Erranee, e r r a n d o ; tévedve, tévesen. 
Cod. Com. Zichy III. 477 .
E rran eiis, 3., (D uC .) e rra n s ;  hibás. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII 243. Gaudemus 
autem , quod receptis litteris nostris  erra- 
neum  in vobis intelligentes excessum.
E rraticus, 3., e rroneus (Du C. al. s .);
24(1 E ric e tu m E rrh in u m
téves. Kat. Hist. VIII. 862. non obstante eorum  
praescripta consuetudine et corruptela erra­
tica, dari faciatis plene et absque aliqua dimi- 
nutione.
E rrhinum , (DuC.) (ϋρρινον) quod te ­
git nasum, pars Cassidis dem issa, quae nasum  
te g i t ; arczvért. Otia Baclim. 273. Hoc E r­
rhinum  non vellicat n a re s?
E rron ee, a, erroneo  modo, inepte, falso ; 
helytelenül, tévesen, hibásan. Rák. Ön. 
p. 360. I. 22— 24. (23.) : . .  . nolui enim fal­
lere illum, quia quamvis fors erronee prae- 
supposui, tamen illius fuisse illum intentionis, 
ut agerem , prout egi.
E rron es, erraticae s te l l* ; bolygók. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P . I. p. 346. Cf. 
Nigid. ap. Gell. 3 ., 10., 2 . ;  '14., 1., 11.
E rron es A egyptii, V. Cingari. Sza- 
mosk. II. 349. Hos sequebantur decem  citha- 
nedi, ex eius gentis centuria, qui errones 
Aegyptii vulgo Ciganes vocantur, m odulato­
res , ut in ea barbarie non indecori pedibus 
Vajvodam proxim e subsequentem  praecedentes.
E rron eu s, 3., errans; tévelygő, kóbor, 
téves, helytelen. Can. Ecc. IX. Non solum 
autem  peregrini, et erronei, sed et indigena: 
ex una dioecesi in aliam transm igrante. Cod. 
Alv. I. 393. illas vero erroneas schedulas 
rem itti ad me rogo. Cf. Colum. 7., 12., 8 .
E rubescentia , * ,  (Du C.) rubo r pu­
doris, v e recu n d ia ; pirulás, elpirulás. It. 
erubescenza. Imre Phil. 307 . Georg. S inn . I. 
233. p rop ter erubescendam  dedecoris sue. 
Cf. Tertull. ad Nat. \ ,  1 6 .;  Poenit. 10.
E rubigenare, (Du C.) a rubigine pur­
gare ; rozsdától megtisztítani. Krönst. II.
71. an. 1 8 2 8 : pro uno vase loricis eruhi- 
genandis idoneo vulgo roll vocato.
Eruca, * ,  (a gr. (ρύχω) brachium , clavi­
cula, pampinus (Du C. al. s . ) ; inda, kacs. 
Bárczay.
E ruderare, e ruderibus conqu ire re ; 
felszínre hozni, kipuhatolni. Cod. Evang.
V. III. p. 48 . H*c de initiis et progressu refor­
m ationis eruderare potuim us. Knauz M. E. 
Sir. II. 789 ., 908 . Cf. Sidon. Ep. 8  , 18 ; et
8 ., 7.
Eruditoria, * ,  (Du C. Eruditorium ) aca­
demia, schola p ub lica ; nyilvános iskola. 
Batty. Ger. 286. qui non tan tas peragravit ter­
ras  p rop ter eruditoriam.
E ru icio  ocu loru m , actus eruendi 
oculos ; szemeviléigától való megfosztás. 
Kandra Reg. 132.
Eruitor, qui oculos e r u i t ; a szemet ki­
szúró. Art. Diaet. Pos. 14. prout et Vulnera­
to res Fratrum  et Consanguineorum , Mutilato- 
res item m em brorum  et Eruitor es Oculorum 
eandem  Actus m aioris p o ten ti*  pcenam incur­
rant.
E ruleus, 3., a Germanica voce «Erle» 
derivatum , a ln e u s ; égerfa. —  Cod. Zi. V. 111. p. 
269  . . .  una m eta terrea , sub arbore  erulea 
vulgariter Egerfa dicta.
E rum pnia, se, » ru m n a ; nyomor. Szék. 
Oki. 1., 208.
E sauita, se, hom o astu tus, formatum ex 
Esau -(- izt/ς . . .  ravasz ember. Lusus ver­
borum  p r o : Jesuita. Fabó. Monm. Evang. II. 
198.
Aufugit et Baali Jósa 
Hsec bestia odiosa 
A dduxerat esauitas 
S trictas quffisivit semitas.
E sse n tla tu s
E sbandire, in exilium m ittere : kiűzni. 
It. bandire. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 141, 
s it esbanditus in perpetuum .
E sete ta, Eschsela, E scheta, (Du C.) 
bona, prsedia mobilia vel immobilia, qu*  ex 
delicto et. forisfactura vasalli vel alio quolibet 
casu cadunt in fiscum dom ini fu n d i; szálló- 
mányi jószág, minden ingó és ingatlan 
birtok, mely a tulajdonos vétsége vagy 
halála következtében a koronára száll. 
Uj Magy. Muz. III. 200. Si quis tenuerit de aliqua
escaeta sicut de honore W . N__ vel de aliis
escaetis, que sunt in m anu nostra.
E scarb u n cu lu m , rad iu s; fors, ab 
eschara, pedam entum  ; fulcrum cui circulus 
rotae in n ititu r ;  küllő. Bárczay.
E sca tilis  pluvia, (Du C.) m an n a ; 
mennyei kenyér. Nagy Hier. Cf. Tertull. 
Pcenit. 8 . adv. Marc. 1., 1.
E scator, qui in e s c a t ; csábító.Rác. Mon. 
SÍ. XIII. 367. an. 1336. solvatur pristav esca- 
to r i . . . bestiam inis e t famulis.
E sch atoco llu m , (gr. ΐα/ατοχόλλιον) 
ultima p a g in a ; utolsó lap, utóirat. Tör. 
Tár. 1891. p. 883. az eschatocollumban a 
datum  s a cancellár aláírása hiányzik. Száz. 
XXIV. 811.
E scogu s, fors. Esox piscis. V. s. Axer- 
bus.
E sm aldum , vitrum  m etallicum ; zo- 
máncz. Gall. email. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
126. e t alia (corrigia) cum fibula de oricalco 
facta de esmaldo.
E sse, res, quod e s t ; lény. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. X. 12. et unum  tantum  Esse 
et quidem Esse hom inis.
E sse  prim um , D e u s .; főlény, Isten. 
Passim.
E ssen d i, gerund, gen. ab e s s e ; lenni, 
létezni, Pázm. Dial. 132. alius modus essendi.
E sseu d o , gerund, abl. ab e s s e ; lenni. 
Ljub. Mon. Si. IV. 297. an. 1 3 9 2 : habeant 
causam  essendo nobis obedientes.
1. E ssen tia , * ,  acetum  v in i; lég, lél, 
szesz, boriéi. It. essenza. S. Benkő. Top. 
Mise. 46 . et calcatura succos natales expri­
m ere et expressos secretosque Essentiae no­
mine colligere.
2. E ssen tia , (Du C. 2.) natura, status, 
conditio ; mivolt, állatja vmely dolognak, 
állat, létalap, léteg, lényeg. Törvt. Msz. Cf. 
Quint. Inst. 2., 14., 2 . ;  3 ., 6 ., 23 ., 8 ., 8 ., 13. 
Senec. Ep. 23. init.
E ssen tia lis , e, n e c essa riu s ; fontos, 
jelentős, lényeges. It. essenziale. Kass. P. P.
I. 218. Partes essentiales quorum vis D ecre­
torum .
E ssen tia litas, existentia , qua res actu 
ex is lit;  létegesség, lényegesség .Tót A. Msz.
E ssen tia liter , vere, im prim is; lénye­
gileg. Ger. w esentlich. Kér. Nap. 147. Fabó 
Mon. Evang. II. 348. And. Pann. 83. Cf. Au­
gustin. de Trin. 7., 2.
E sse n tiare, substantiam  dare, tribuere ;
lényeget adni. Lampe. Hist. Eccl. p. 148 : 
Quamobrem quod essentiantis et essentiali 
fecistis m entionem , id ut a rei veritate, ita a 
meo sensu alienum  puto.
E ssen tiari, substantiam  induere. V. s. 
Essentiare; lényeget kapni.
E ssen tia tio , incarnatio , assum ptio cor­
poris h u m an i; megtestesülés. Batty. Ger.
176. Christi essentiationis m ysteria.
E ssen tlatu s, personalis, subsistens
Essltó merces Eternal is Evacuator tus Ml
személyi, lényegi. Rod. Hist. Un. Trans 311. 
Extra Deum non est alius Deus nec Trinus
nec essentiatus.
E ssito  m erces, m erces cxportand® ; 
kiviteli árú. It. esito. Kel. Inst. Jur. II. 
273.
E ssitu a lis , ad exportandum  p e rlin en s ; 
kiviteli. It. essito. Opin. P. III. Sec. V. §. 4. 
(o) 2 : p ra e v a r ic a tis ... m ercibus essituali- 
bus portorio  . . . obnoxiis d u p lex . . .  exigitur 
Tricesim a. III. Sec. I. commercium . . .  activum 
seu sic dictum essituale,
E ssitiim , vectigal pro m ercibus evehen­
dis; kivitel, kivitelvám. It. esito . Kuk. Jur. 1., 
4B4. Inhibitione Evectionis Gallarum quercina­
rum et Pellium Leporinarum  am odo imposte- 
rum  sublata, Evectio earundem  per Passus 
Fluminensem e t Tergesticnsem  erga D eposi­
tionem Essito Vectigalis in 12. X-is a M etreta 
Callarum Quercinarum.
Estaleta, 1. cu rso r publicus, 2 . liter® a 
cursore publico prm ter ordinem  allatae, offe­
rendae ; nyargaló v. futóposta, hamar- 
posta, It, stafetta. Törvt. Msz.
Estaffetalis, ad literas a cursore publico 
p ra te r  ordinem  allatas p e r t in e n s ; sürgöny, 
gyorsposta... Staffete. Kass. P. P. II. 246 . ίη 
estaffetalibus expeditionibus ponitur inferius 
in medio intra : «Ex Offo».
Estalfetaliter, per cursorem  publicum 
p ra te r  ordinem m ittendo aliquid ; siirgönyi- 
leg. Kass. Ench. III. 197.
E sternus, 3., pro : e x te rn u s ; kill, Ve- 
rancs. VII. 217. unde regi fit m aius ferme 
negotium, quam ab esterno hoste.
E sto s in e  prseiudicio, dato non 
concesso ; feltéve de nem engedve. Batty. 
Leg. III. 79. an. 1309.
E stoverium , (Du C.) a gall, estover, in- 
tertentio , qu® debetur puellis dum n u p se rin t; 
tartásjog. Nagy Hier.
Estragare, divagari; csatangolni. Rae. 
Mon. SI. XIII. 202. an. 13B7 : n u llu s . . . au­
deat . . .  ire ad estragandum  circa palos . .  . 
palate.
E struere, extruere  ; felépíteni, készí­
teni, Tör. Tár. 1889. p. 607. u t Templo 
nostro  organon estrueret.
E styallis, aestivalis, sicut n a tu ra llis ; 
nyári. Kol. Cod. 14. dimitte per m eridiem  
estyallem.
E sula, euphorbia e s u la ; ebtej. Curios 
Mise. II. 229. Totaliter autem  extu rban tu r for­
mic®, si earum  cumuli aqua perfundantur, in 
qua Esula  cocta fuit.
Etapa, se, m an sio ; élelmezési hely. (a 
germ . Stapel.) Gall. etape. Germ. R astort. 
Reg. Mil. an. 1709. p. ö.
E tapalis refusio , com pensatio pro 
m ansione data ; állomási kártérítés. Száz. 
XXIX. 924. minden oralis portio után két 
garast.
Etapaliter, per m an sio n es; nyugvó 
állomások szerint. Reg. Mii. p. 63 : vietum 
etapaliter percipiunt,
Etappa, ae, alimentum m ilitis; katona 
élelme. Törvt. Msz. Pár. Páp.
E tappalis, ad m ansionem  p e rtin e n s ; 
élelmezési helyen való. Reg. Mil. an. 1726. 
p. 2 0  : ubi militiam  ite r agere oportet, eidem 
iuxta assignationes com m issariaticas in terten - 
tio etappalis .. . subm inistretur.
Etapparius, i, (ab etappa), d ispensator 
frum en ti; élelmi biztos. Pár. Páp.
E ternalis, « tern u s . Cod. Dipl. And. V.
IV. p. 348. ob . . .  vite eternalis bravium .
E ternare, posterita ti tradere  ; megörö­
kíteni. Kandra Reg. 272. p resen tibusliteris fe­
cit eternari.
Ethica, ®, (DuC.) hectica gr. έκτικός; 
száraz betegség, ászkor. It. etica. Germ. 
Hektik. And. Pann. 174. Verancs. III. 288  : 
Dicunt eum laborare ethica e t hydroposi.
E th im ologista , qui etymologiam discit, 
originationes vocabulorum  V. Etymologista; 
szófejtést tanuló.
E th im olog izare, verborum  originem  
quaerere ; szónyomozni. Germ. Etymologisi- 
ren . Kov. Form. St. XXIV.
Jhesus ethim ologizatur Deus ethim ologizatur 
iocundus D — dans
e —  eternitas viventium  e —  eternam  
s —  sanitas languentium  u  —- vitam
u — ubertas degentum  s —-suis.
s —  salus omnium vel sa­
ties esurientium .
E thm oideus, 3., (ή&μώδης) eribrifor- 
m is; szűrő, szitanemű. Vern. Psych. 32. Re­
cedit enim  pagina in terio r, ab ex teriore  u trin- 
que ad cristam  galli ossis ethmoidei.
E th nicus, paganus, non C hristianus; 
pogány. Törvt. Msz. Passim  ap. SS. Pa­
tres.
E thographia, descriptio, no titia  mo­
rum  ; szokások leírása, szokásrajz. Törvt. 
Msz.
E tinus, echinus, (piscis h irsu tus D ie f) ; 
kecsege. It. echino. Schlag. 797.
Etrituratio, actus frum entorum  excu- 
te n d o ru m ; kicséplés. Opin. 1802. f. 2.
E ttapales, ium, carnes emens®, portio­
nes carnis vel cuiusvis a lim en ti; húsbeli 
portiók. Szirm. 126.
E tym ologista , ®, etymologi® operam 
navans discipulus Classis II.® ; syntaxista. Teut. 
Schul. I. 120.
E u ch aristicu s, 3., ad ccenam sacram, 
(ευχαριστία) p e rtin e n s ; urvaesorai, Kaprin. 
Eloq. P raf. A ltero Panegyrum  in duplici genere 
puro et mixto cum Orationibus Eucharisti­
cis, Epiniciis et Funebribus exponam. Beng. 
Ann. Erem. Coen. Pr®f. et passim.
Euchetse v. Euchitse, (Du C.) gr. 
είχηται, orantes. Sic dicti sun t quidam h®re- 
tici, qui solas preces ad salutem satis esse 
som n iaban t; imádkozók. Nagy Hier.
E u ch ologiu m , liber preces, c®rimo- 
nias continens, r itu a le ; szertartásos könyv. 
Nagy Hier.
E u clion es, famosi h o m in e s ; hírhedt 
emberek. Otia. Baehm. 192. Avaros, usura­
rios e t id genus Eucliones, audies clypei 
in sta r obiicere illud Pauli.
E ucraticus, 3., a g raco  d  et κεράν- 
νυμι, bene tem pera tu s; jól, helyesen vegyí­
tett. Pel. Pom . L. V. P. III. Art. II. c. 2 . :  (Co­
lor) compositus ex rubedine et albedine est 
nobilissimus et corpori eucratico determ i­
natus.
E ufrasia, ®, euphrosinum , a lias: buglos- 
s u s ; ökörnyelvfü. Pel. Serm. Hiem. 40 ., 4 . 
Aliqua semina habent virtutem  illuminandi 
oculos, u t semen feniculi eufrasie.
1. E ulogia, ®, (Du C.) consecrationis 
causa m issa cibaria ; az ostyákat megszen­
telő mise. Pár. Páp.
2. E ulogia, ®, (ευλογία) b ened ic tio ; á l ­
dás. Cher. Jus. Eccl. II. 231. partim  velut pa­
nis sacer, qui nom ine Eulogiarum  veniebat, 
illis d istribuebantur.
1. E u logiu m , (Du C. 7 .) praedicatio, 
laus, dictum sap ien ter ; dicsőítés, bölcs mon­
dás. It. lode, cantico di lode. Gall. louange. 
Germ. Lobpreisung. Cod. Dip. Arp. Cont. 
VII. 347. Cum prophetici serm onis eulogium 
opus sit iusticie.
2. E ulogium , (Du C. B.) suprem * vo­
luntatis lega tum ; végrendeleti hagyaték. 
An. Sc. I. 263 . an. 1 2 7 4 : in ultimo su *  vo­
luntatis eulogio (Nota W a g n e r i : Eulogii 
significatio multiplex e r a t : nam modo aptum 
responsum , m odo pradic tionem , alias cibum 
benedictum  vel Eucharistiam ; nonnunquam  
sapientiam , bonam  famam, aut testim onium  
significabat. Hic accipitur pro m unere, bene­
ficio, seu suprem® voluntatis legato). Batty. 
Leg. III. 278. an. 1 3 7 2 : quia nihil est, quod 
magis debetur hom inibus, quam u t eorum  ul­
tim® voluntatis eulogia im pleantur. Cf. Rcg. 
S. Ben. B4. 4. Nullatenus liceat monacho neque 
a parentibus suis neque a quoquam hominum 
nec sibi invicem litteras, eulogias vel quaeli­
bet munuscula accipere aut dare sine pracepto  
abbatis.
E u n om ian u s, i, assecla Eunomii, epi­
scopi Cyzici an. 3B7— 61. For. Scr. p. 28. 
Formulam  Baptismi sic im m utaverunt Euno- 
m ia n i: Ego te  babtiso in nomine Dei incre- 
ati, e t  in nom ine Filii creati, e t in nomine 
Spiritus Sanctificativi creati ab alia creatura... 
Cher. Jus. Eccl. I. 91.
E unu ch isare, (Du C.) castrare , eunu­
chum facere ; férfiatlanítani. Nagy Hier. Cf. 
Hieoron. contra Jov. 1., 7.
E unuchus, (Du C.) familiaris r e g is ; 
udvari szolga. Batty. Leg. T. II. 284 . an. 
1192 : testes accesserunt tam eunuchi, quam 
extranei.
Eupathia, ®, (ενπά&αα) salus ; jóllé­
tei. Törvt. Msz.
E uphem ian i, a lias: Messaliani, qui 
quum sine in terrup tione o raren t, benedicen­
tes nuncu p ab an tu r; áldásozók. Nagy Hier.
Euphoria, ®, (ευφορία) salus, valetudo 
b o n a ; jólét, egészség. M. Bel. Prodr. 147. 
Facto lavandi initio plerique om nes alvum 
acquirunt lubricam  et spontaneas diarrheas 
notabili cum euphoria.
Eurii, cx Hung, ear, őr, quod costodem  
significat; őrállók, határőrök, Szirm. S. 
Lad. D. 2 . Cap. 17.
E urispa, orum, pro : Heurisca ex gr. 
εχρίσκειν, a rg u ti« ;  elménczkedés. Frak. 
Mát. lev. II. 2 0 8  : Sed nos, qui eius m ores no­
vimus . . .  talibus eurispis (heuriscis) nolu­
mus diutius im m orari.
E u s t a ch  i an i , Eu stac hiú s követői. For. 
Scr. p. 2 7 : Eustachiani je junia  ab Ecclesia 
constitu ta p ro cu lcab an t. . .  Censebat Eusta­
chius neque venerandos esse Sanctos neque 
invocandos.
E utych iani, Eutychius követői. For. 
Scr. pr. 32— 3B : E u tych ius. .  . docebat in 
Christo nonnisi unum naturam  fuisse, eamque 
divinam, sed in ipso instan ti Incarnationis ita 
human® perm ixtam , ut in unam coalesceret. . .  
Com m iniscebatur E u tychus: Corpus nostrum  
post resurrectionem  impalpabile, invisibileque 
futurum . . .  Eutychiani Concilium Ephesi- 
num  nihil faciebant, Chalcedonense autem  irri­
debant. Not. rei, I. 229.
E vacuatorius 3., e v acu an s; kiürítő.
248 Evaginatlo
Bene Med. 111. 1. morbi evacuatorii, profluvia, 
lluxus, apocenoses.
E vagin atio, actus evaginandi gladium ; 
kardrántás. Ljub. Mon. SI. XII. S3, an. 
1412 pro sola evaginatione solvat. Vita S. 
Stepb. 110. Vorancs. VII. 351.
E van escen tia , actus evanescend i; el­
tűnés, elenyészem. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
ii. P. 1. p. 192.
E van gelia  D om in ica lia , evang. die 
dominica legenda; vasárnapokra való evang. 
szöveg. Tör. Tár. 1892. p. 573.
E vangelista , se, scrip to r Evangelii (Du C. 
laetus nuntius) ; evangyelista. Isthv. XVIII. 
310. Cf. P rudent. Cathem. 6 ., 77.
E van gelizare, in ceetu sacro verba fa­
cere (Du C. al. s.) ; evangyéliumot prédi­
kálni. Verancs. IX. 260. Erangelizent ita­
que alii in populos verbum  Domini.
E vangelizatio , actus evangelizandi; 
evangyélium-hirdetés. It. ii evangelizzare. 
Otia. Bachm. 135. et comm orationem  inter 
Coriulhios tem pore Evangelizationis con­
cernentia adducit.
E vanidus, 3., irritus, v a n u s ; érvény­
telen. F e j .J u r .Lib. 183. (Pázmány.) e le c tio ...
evanida.
Evaporatior, magis evaporatus, mol­
lior ; lágyabb. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
VII. 181. Quia sal hum orem  adventitium ex­
trah it atque efficit, u t evaporatior sit panis.
E vaporium , e v a p o ra tio ; kigőzölgés. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 250. 
aquam lento evaporio eliciunt, hac deinde fe­
ces respergunt.
Evasio, (DuC.) fuga; elszaladás, illa­
nó, s. Törvt. Msz.
E vendicare, (Du C.) Sibi asserere , ob­
tinere ; magának megszerezni. F. Forg. 
Comm. 391·. Quippe Lotharingus innum eris 
eisdem que im m ensis sacerdotiis onerabatur et 
auctoritatem  m iris artibus, tanquam  clandesti­
nis cuniculis, . . . regis et reginae evendica- 
bat, quod alias pacatis rebus obtinere non 
poterat.
E venib ilis, quod evenire p o tes t;  meg­
eshető. Coll. I. 7 1 :  scandalum . . .  evenibile. 
Jogt. Emi. II. 1. p. 441 . evenibili publico . . .  
dispendio. Kuk. Jur. II. 187.
Evenit, elucet, sequ itu r; kitűnik, követ­
kezik. Pest. Vár. Lev.
E v e n t a t u s ,  i, qui ten ta t et periclitatur 
fortunam ; kalandor, kalandkereső. It. av- 
venturiere. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 13. Quod 
si dictus Licinius nec legaliter in sua Ecclesia 
perstite rit haeres ; sed eventatus, u t ex tra ­
neus accedens, et in sua mallet prim a adhae­
re re  Ecclesia, u t P resbyter perm aneat.
E ventilatio , actus ventilandi, patenti­
bus fenestris auras im m ittend i; szellőztetés. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 109. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. IV. 58  : fuligo . . .  poros obstruit 
ac eventilationem  caloris prohibet.
E ventillare, aerem  im m itte re ; kiszel- 
lőztetm. It. sventolare. Regul. Turm. Praet. 
6 6 . stabula debite eventillari.
E ventu alis, quod accidere potest, for­
tuitus ; esetleges. It. eventuale. Tisztb. Ir. Pro 
quibuslibet eventualibus d iurnis, Az előfor­
dulható napi bérekre.
E ventualibus sa lv is, reliqua non 
curando ; az utóbbiak fenhagyattatván. 
Törvt. Msz.
Evergeta, ;e, (ευεργέτης) beneficii au-
Evethes
c to r, la rg i to r ; jótevő. Leges Sehol. Schein.
26 . perennem  parentum , praeeeptorum et ever- 
getarum  incolum itatem  efflictim petunto.
E vethes, (ευήθης), bene m oratus ; jó- 
erkölcsű. Vern. Phil. Mor. 2. P ra se n s  Phi­
losophi* pars —  Philosophi* Moralis vel 
etiam  E th ic*  nomen obtinuit a G r*co ethos, 
qu*  vox m orem , ingenium , indolem et vivendi 
consuetudinem  significat. Hinc evethes id est: 
bene moratus, cacoethes id est, male mo­
ratus, originem  trahunt.
1. E victio , satisfactio, cautio expedi- 
toria ; szavatosság. Samb. Tyrn. V ern. Phil. 
Mor. 389. Naturale autem  huius contractus 
est evictio seu satisfactio em tori p r* standa , si 
verus dom inus rem  emtam iure vindicaret, 
quia naturale e s t onerosorum  contractuum , ut 
nihil detur g ratis. Slat. Jur. L. III. 79 . Si quis 
fundum alteri vendiderit, tene tu r de evictione 
usque ad annum  e t diem presentis.
2. E victio , a vevőt való megoltalma- 
zás, oltalmány. Szer. Not. p. 4 0  : nobiles 
v i r i . . .  ducti salubri consilio . . .  quendam 
locum sessionalem  . . .  iure perennali dant ac 
donant cum obligatione evictionis. Tisztb. Ir.
E viction a les, liter® defensionem , cau­
tionem continentes ; szavatos levél, szava- 
tolväny. Kövy. El. 624. tamen evictionales, 
vi quarum  illa tenetur, Incatto sunt applicand*, 
ut appareat, quod illum ipsum teneatu r ev in­
cere. Fej. VIII. 3. 449.
E viction a iis, ad defensionem , cautio­
nem pertinens ; szavatossági. Kass. Ju r. Civ.
1., 6 . Sic alii sunt Processus Civiles, alii Cri­
m inales . . .  alii accessorii, uti Ingestionales et 
Evictionales.
Evictor, sponsor, in te rcesso r; szavatos. 
szavatoló. Kövy. El. 622 . Evictor e s t persona 
iudicialis accessoria per Incattum  Jure  requi­
sita Dec. 2., 5. p. 25 u tilium  in rei posses­
sorio contra A ctorem  defendat vel, si is rem  
evicerit, evictionem  p r s s te t  atque in «quiva- 
lenti satisfaciat. Mon. Comit. Trans. I. 220. 
Stat. Ju r. L. IV. 98 . Irodt. Köz. VII. 2. p. 155. 
Hajnik Perjog 171.
E victoratus, us, spo n sio ; szavatosság, 
szavatolat. Kövy. Ei. 559. Vel vero m ovetur 
processus ad poenam perpetu i evictoratus 
*que in legibus citatis fundata Actione coram  
Tabula Regia, u t scilicet, si quis Actorem  impe­
ta t, illum defendere et ev incere teneatur Proj. 
Leg. Civ. 296 . Kass. Jur. Civ. Lex. 21.
E victoria  cautio , fidejussio, auctori­
tas ; szavatosság. Irod tö rt. Köz. VII. 2. p.
135. Törvt. Msz.
E videntior, c ircu m sp ec tio r; körül­
tekintőbb. Batty. Leg. T. II. 52. (Liber S. 
Stepb.) nostra  M onarchia . . .  cautioribus evi- 
dentioribusque eget custodibus.
E vig ilare , (B a tty án : evigescere) ego 
v e ro : consurgere; támadni. Batty. Leg.
T. II. 107. D eer. St. Ladisl. si quis extracto  
gladio evigilaverit.
E vin can s adattractus, testis evin­
cens, co n v in cen s; szavatoló, rábizonyító 
tanú, megidézett fél. Horv. Család Memo­
riale 264. az portékáiban circa ad fi. 1445. 
com portáltak velem együtt, vissza is adtanak, 
de azon evincatis adattractusok hitekkel 
m egbizonyították, az « im portá lt jóknak töb­
ben nem  participáltak s azokat is kotyavetyén 
vették.
E vin cen d u s, d efendendus; szavato­
landó, védendő. Kövy. El. 739 . Evictor etiam
Evomitio
onus debet solvere, si Evincendus antea Pro­
hibita prim a usus est. Irodt. Köz. VII. 2. p.
137.
E vincere, defendere, spondere ; szava­
tolni, felelni, állam érte, védelmezni· 
Törvt. Msz. Cf. Ulp. Dig. 21 ., 2 . ;  Cod. Justin.
8 ., 45.
E virescere , (Du C. expallescere) ratum  
fieri,ius evirescit: ius se exsequ itu r; érvénye­
sülni. G. Fej. VII. Ad. le d . XIII. Jus hoc . .  . 
sobolibus sexus fceminei haut eviruit.
E viscerare, enucleare, exp licare ; ki­
fejteni. Otia. Rachm. 447 . Cum vero, ipsa 
prim a die adventus tui satis iam eviscerave­
rimus  spiritum  illum Lutheri.
E vitern us, 3., « te rn u s . Cod. Telek. X. 
335. et post m ortem  acquirit gloriam euiter- 
nam.
E vocans, evocator q. v . ; meghívó, 
idéző, fölhívó. Törvt. Msz.
E vocare in  jus, in iudicium a rc e sse re ; 
törvénybe idézni. Törvt. Msz.
1. E v o c a t i o ,  perbehivás, idéztetés. 
Kövy El. 649. Citatio ad Tabulam Regiam 
m andato m ediante peracta vocatur Evocatio. 
W erbőczi 318. Evocatio non est aliud, quam 
ad actionem  vel querim oniam , Judici Ordinario 
per quempiam et adversus quempiam, porrec­
tam , in prudentiam  eiusdem Judicis, legitima 
Vocatio.
2. E vocatio , vocatio per literas, sigillum; 
pecséttel való kikérés, idéző levél. Jogt. 
Emi. T. I. p. 109. Kov. Form . St. CXLV.
E vocatio  cu m  in sin u a tio n e , in 
ius vocatio p raeed en te  notitica tione; értesí­
téssel való idézés. Hajnik Perjog. 199.
E vocation a lis , V. Litterae evocatio- 
nales.
E vocator, qui in ius voca t; idéző. Pesty 
Szőr. III. 49 . Contradictor, Evocator.
Evocatoria;, (Du C.) epistolae, quibus 
absentes evocaban tu r; idéző levél, Magy. Tör. 
Tár. XII. 141. Szék. Oki. I. 57.
Evocatoria} littera;, Iit. quibus ali­
quis in iudicium arcessitur ; törvénybehivó 
levél, idéző levél. Törvt. Msz.
E vocatoriu m , (se. scriptum ) quo quis 
in ius v o c a tu r ; felhívó, idéztető parancs. 
Kov. St. CXXIII. Evocatorium  seu praece- 
ptorium  A dm onitionis Quartalitii. Georch. H, 
T. IV. 264,
E vocatus, i, in ius vocatus (Du C. al. s.); 
meghívott. Törvt. Msz.
E volutio , actus evolvendi, explicandi, 
c re scen d i; kifejlődés, kifejtés. Ger. Entwick­
lung. Abelles 8 . evolutio morbi.
E volutio  in d u stria lis  cultura;, 
opificiorum artium que perfec tio ; ipar fejlő­
dése. Proj. Leg. Civ. 186. In stitu tio n es  porro 
M aioratuum ea proportione, qua m ultiplicat* 
fuerint, etiam  evolutioni industrialis Cul­
turae et productionis increm ento obfutur* 
videntur.
E volutio  (m ilitaris), d e c u rsu s ; so- 
rakozds. Reg. Turm. Print. 28. ut quos in ter 
consistendum  cis erit, Commilites suos quam 
prom ptissim e inveniant rectam  seriem  form a­
turi ; Prim arii itaque Vigiliarum Magistri id 
tantum  cur® erit, ut Evolutio isthme milita­
ris exacte fiat.
E volutoriu s, 3., ad actum evolvendi, 
explicandi pertinens ; kifejlődési. Abelles 14.
E vom itio , actus evom endi; kiokádcis. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 6 6 .
E w m Ex ö ffic io la tu E x a m e n  duelli
E w m ,  sevum (in s te rn u m ). Pesty Szőr. III. 
71 . possidendum , utendum in ewm,
E w rii, Őrii, (Du C.) custodes confinio­
rum  V. Eurii. Pelcz. Geisa p. 4P!. Custodes 
vero confiniorum Ewrii vocantur. Pfahl. Jus. 
Georg. XL. Custodes^ confiniorum Ewrii i. e. 
Őrii a voce Hung. Őr, quod antiqui scribe­
bant Ewr et custodem denotat, dicti.
Ex, praepositio, qua; vim privandi, negandi 
habet et ex substantivis, adiectivis vel verbis 
composita fo rm a t; ssp issim e ii significantur 
hac voce, qui m agistratu abeunt vel moti s u n t ; 
ex, v o lt. . . Gall. ex . . . (Exm inistre). Germ. 
Ex . . . (Exminister, Exkanzler). Az e.r-bázel- 
nök szavazata. Pesti Hírlap. 1891. apr. 10.
Ex, pro : de ; -ról, -röl. Batty. Ger. 4-, ex 
utroque auctoritas loquatur.
Ex, pro : i n ; -bán, -hen. Batty. Ger. 65. 
Magnus . . . sudor in talibus, quam quam  so­
cius veritatis non multum desudet ea: talibus.
Ex, pro : ob, pro, p r o p te r ; -ért. Batty. 
Ger. 201. Benedicere debet C reatori ex in­
numerabilibus divitiis conlatis.
Ex abrupto, ex tem pore, raptim  ; h ir­
telen, hevenyében. Jókai Kárp. Z. 8 8 . s sza­
kadatból (ex abrupto) felkiáltá. S. de Kz. Chr. 
I. 3., 1. II. 1., 14.
Ex condicto, compacto, ex compacto 
ex composito ; megbeszélés szerint. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. III. 117. ex condicto 
conveniunt.
Ex disciplina, idem quod ex officio, 
publica auctoritate ; hivatalosan. Con. Max. 
S. 111. an. 1565 : ligna assignent, ac e.v di­
sciplina quasi nominent.
E x lacie ign otu m  esse , de facie 
ig n .; személyesen ismeretlennek lenni. 
Oláh. Cod. Ep. 70. Ego licet ex facie sum 
tibi ignotus.
Ex incidenti, (gen.) casu, forte, si fo r te ; 
esetleg, esetében. Kass. P. P. I. 171. Ex 
incidenti interventorum  casuum.
Ex integro, totus 3., p e n itu s ; egészen, 
Cod. Dip. Arp. Cont. I. 40. IV. Turibula, unum 
ex integro aureum  . . . capsae. . . cruces, 
quarum una ex integro argentea . . .
E x iatere nostro, suo, nos quidem, 
ille quidem ; részünkről, részéről. Ger. un­
serer S e i ts ; se iner S e its ; Ljub. Mon. Si. XXI. 
208. an. 1444 : ex latere nostro non de­
fuerit bene . . . vicinari. Epist. Proc. p. 27. Ex 
latere suo se omnino disponat.
E x n ob ili o íiic io , nulla mércédé, sine 
m ércédé ; nemes kötelességből, ingyen. 
Jókai Magy. Náb. 607. bogy ex nobili offi­
cio viselte a hivatalt.
E x  n on  defendit, prop ter contum a- 
tiam defensoris negantis defensionem  ; a vé­
delem megtagadása, makacssága miatt. 
Kass. Ju r. Civ. I. Illő . Replica1 ex non defen­
dit. Pro A. parte I. perhibente Processu per 
Partem  A. ad agendum  sem etqe defendendum  
iteratim  provocata sed et per sententias pag. 
P rocessus T. latas identidem adm onita, in ob­
versum  nihilominus Actionis suique defensam 
inde a Termino X . . . nihil adducente.
Ex n o n  ven it, prop ter contum atiam  
non com parend iin  iudicio ; makacssági meg 
nem jelenés miatt. Kass. P. P. I. 225 . latam 
sui in disfavorem  contum acialem  ex-non ve- 
« if-sen ten tiam .
E x n u n c — ex  tune, (Du C.) nunc et 
antea, sem per. Észt. Okm. p. 7. (D. Uiadisl. 
1 5 0 1 ) : testam entariam  D ispositionem  ex
nunc p rout ex tunc et ex tunc prout ex 
nunc ratam  habemus.
Ex o flic io la tu , V. Ex officio; tiszti 
hivatalból. Georch. H. T. III. 287.
E x ofío , ex officio; publica auctoritate ; 
hivatalból. Jókai Kősziv. VI. 54. et passim .
E x p ostergo, a tergo  ; hátulról. Cod. 
Dip. Brüss. II. 352 . eos, qui expostergo erant.
E x  p r o f e s s o ,  late fuseque; tüzetesen, 
részletesen. It. exprofésso. Kass. P rax I. Prrnf. 
B estat, ut praxis . . . in praesenti opere ex 
professo e lucubretur. Numi Hung. 168.
E x propinquo, nunc ip su m ; épen 
most. Batty. Ger. 293. fidem, spem et chari- 
tatem , quarum  m entio ex propinquo  fa­
cta est.
E x propriis, suo sum ptu ; saját költ­
ségén. Jókai Pol. Div. 1 ,1 4 6 . de pusztán köz­
legénynek ex propriis, az m ár nagyon sok.
Ex v isu  ocu lorum , oculorum  iud ic io ; 
szemmérték szerint. It. a occhio. Gall. á vue, 
coup d ’eel. Germ, nach dem  Augenm ass. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 173. usui víginti a ra tro ­
rum  sicut ex visu oculorum  datur conside­
rare.
E xacerbacio , v e x a tio ; sanyargatás, 
zaklatás. Chr. Dubn. p. 5 4 :  Hungari vero 
nobiles . . .  exacerbacionem eius moleste fe­
ren tes conspirarunt.
1. E xactionare, (DuC.) ex igere ; az 
adót behajtani. Fej. X. 3., 214. Capitulum 
autem  et alii viri ecclesiasticales summ as pe­
cuniarum  ratione exercitus solvere et propter 
illas expediendas eorum  Valachos exactionari 
habent.
2. E xactionare, (D uC.) exactare, exi­
gere, per vim a u fe rre ; lefoglalni.Batty.Leg.
III. 481. an. 1 4 5 0 : exactionare e t spoliare.
E xactitudo, cura, accuratio, perfectio ; 
bevégzettség, tökéletesség,pontosság. Cher. 
Jus. Eccl. I. 259 . M oribus cleri d istrictualis et 
officiorum implendorum  exactitudini invige- 
lare. Kass. P. P. II. 154. Törvt. Msz.
1. E xactor, (Du C. p u b licanus); szám­
vevő. Kass. Prax. I. 24 . H abet praeterea quili­
bet Com itatus suum Exactorem  I. 33. Ratio­
num Exactoris obligatio est Officialium ratio ­
nibus reddendis obnoxiorum , uti Perceptorum , 
Tutorum , Com issariorum  rationes solliciter 
exam inare. Törvt. Msz. Cf. C ss. B. C. 3., 32.,
4 . ;  Liv. 28 ., 25 . Arcad. Charis. Dig. 50., 4 ., 
18 §. 8 . Ulp. Dig. 22., 1., 83.
2. E x a c t o r ,  qui diligentes e t  negligentes 
discipulos n o ta b a t ; ki a bejáró tanulókat 
szemmel tartó, s az iskola- és templom- 
kerülőket följegyezte. Száz. XXII. 563.
E xactor jud iciorum , mulctae exse­
cu to r ; bírság rovó. Hajnik Perjog. 4 i6 .
E xactor lu cr i Camera', V. Lucrum 
cam erae; kamarái nyereség behajtója. 
Numi Hung. 160.
E xactor rationum , rationum  exam i­
nator, e x p lo ra to r; számvizsgáló. Germ. Re­
visor. Instr. Jos. II. p. 54. §. 3 4 :  Rationes, 
postquam  ad Exhibitorum  Protocollum  por­
rectae fuerint, rationum E xactori. . . tra ­
dentur, ut occurrentes desuper Reflexiones . . .  
exhibeat.
E xactoratus, us, officium e x a c to r is ; 
számvevői hivatal. Tör. Tár. XIII. 75.
E xactoratus o íiie ia lis , qui est a
rationibus ; számvevői hivatalnok. Reg. Mii. 
p. 58.
E xsestim are, aestimatione facta pro
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damno illato bonis, domo exuere ; kibecsül- 
tetni, Törvt. Msz.
Exajstim atio, actus exaestimandi V. s.
exaestimare; kibecsülés, kibecsült elés. 
Germ, das Aussteigern, Ausschätzen. Kövy El. 
649. si verő nobilis sit ad Sedem Dominálom 
citandus (v. gr. ad exaestimationem) Judex 
Nobilium vel Ju rasso r exhibet.
E xaggerative, augendo; bőven, tú ­
lozva. Germ, übertreibend. Tök. Diar. 345. 
Az I.-fejérvári szerdárnak  és o tt levő residen- 
sem nek is bűven íratván, és ugyan exagge­
rative, hogy éléséről s fizetéséről hadaimnak 
tegyen dispositiót az szerdár, küldje bizonyos 
agáját ide, a ki szivet adjon az hadaknak. Arch. 
Rák. II. 200.
E xalare, (DuC. D ief.)evaporare, idem ac 
hungaricum  ; elpárologni, elillanni, Georg. 
Sirm. I. 14 : et sic dira m orte exalavit de 
m undo cf. 17., 45 ., 4 6 : et ipse non m ultos 
dies vixit, sed exaltavit (recte : exalavit) de 
m undo.
E xalare an im am , exhalare animum, 
vitam ; leikét kiadni, meghalni, it. exalare 
l'anim a. Verancs. VI. 48 . XV. Kal. Decembris 
in arce sua episcopatus Vaciensis animam  
exalavit.
1. E xallare, in statum  elationis animi 
e x to lle re ; emelni, lelkesitni. It. esaltare. 
Vorn. Psych. 121. vehcm entíores anim i pas­
siones, phantasiam  ad seditionem  contra ra ­
tionem  excitandam  solicitantes aut eandem  
m aiorem  in modum exaltantes in tegritati eius 
obesse om nino possunt.
2. Exaltare, honoribus augere, e x to llere ; 
fölemelni (magas polczra). Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 26. et aliis, quos exaltaveramus 
ultra m eritum  nobis rebellantibus . . . p riva­
tum honoribus et m agistratu  Dapiferorum, 
quibus ab eodem patre nostro  digne fuerat 
sublimatus . . . Cf. Senec. Qu. Nat. 3 proo­
emium.
3. E xaltare, irrita re  ; ingerelni. Bene 
Med. I. 37. an sit (olfactus) nim is exaltatus, 
ita, u t odor om nis dolorem  excitet.
1. Exaltatio , augmentum  (DuC. ai. s . ) ; 
felmag asztaltatás. God. Dip. A rp. Cont. III. 
9 1 :  ut defensionem  ac exaltationem . . . 
fidei sine m ora . . . procurem us.
2. E xaltatio  S. Crucis, (Du C.) Festum  
ecclesiae 14. S ep tem b .; szt. kereszt felma- 
gasztaltdsa. Cod, Dip. Arp. V. 216.
Exaltator, qui extollit aliquem ; fel­
magasztaló. Fej. IV. 1. 47. adiecit adhuc al- 
tissim us humilium exaltator magnificare an­
cillam suam humilem.
Exam bire, (Du C.) am bire, desiderare ; 
kívánni. Tör. Tár. 1889. p. 207. Quod vestra 
illma clem entia nostra  desideria et imas pre­
ces s. caes. et reg. m tti com m endarit atque pro­
vida est praevalida sua cura ciesareum diploma 
exambierit. Cf. M amert. Grat. act. ad Julian.
19. Symm. Ep. 7., 49. A rnob. 3. p. 1 2 4 .; 
Ammian. 26 ., 7.
E xam en, (DuC.) Translate ponitur pro 
exam inatione, purgatione, iudicio Dei. it. 
esam e ; vizsgálat, S. de Kz. Chr. II. 2., 3 : 
sine iudicii examine interfecit. Cf. Pers. 1.,
6 . Ovid. Met. 9 ., 552. Stat. Silv. 3., 3 ., 203.
E xam en  duelli, purgatio singulari cer­
tam ine ; párbaj-próba. Cod. Dip. Arp. Cont.
III. 180. pratum  et p iscaturam , que per exa­
men duelli ijdem vdvornici nostri de Udvor- 
nok coram H. Palatino, comite Posoniensi de
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280 E x a m e n  r ig id u m E x a re n d a re E x ce lsu s
udvornicis nostris de quinque villis Ethey ob­
tinueran t; e t passim.
E xam en rig idu m  v. r igorosu m , 
vel nude Rigorosum  ; exam en severum  ; szi­
gorlat. Cher. Jus. Eccl. II. 17. ac nonnisi 
examini rigorose pro cura anim arum  exacto 
subjiciuntur.
E xam entum , examen ; vizsgálat. Si- 
monyi Magy. Ny. 26.
E xam etum , (Du C.) pannus holosericus; 
selyemszövet. Knauz. M. E. Str. I. 280 ., 326. 
tunicam  de exameto forratam  cum scindato. 
Fej. II. 93.
E xam etus, (ex voce ίξύμιτος) holoseri­
cum ; istámét, sodrott gyapjú. Gall. esta- 
mine sl. zamat. Schlag. 1248.
E xam in ariu s, 3., e x am in an s; vizs­
gáló. Ljub. Mon. SI. IX. 99. an. 1410. iudices 
examinarios instrum entorum .
E xam inate, examinando, attente; figyel­
mesen. Batty. Leg. III. 147. an. 1313 : plene 
et examinate inspeximus litte ras.
1. E xam in atio , (Du C.) disquisitio, in­
quisitio, actus exam inandi, exam en ; vizsgá­
lat. It. inquisizione. Gall, inquisition. Vita S. 
Steph. 18.· nemo inimicum sine iudicum exa­
minatione lederet. Cf. Ulp. Dig. 3., 8 ., 8 . ;
47 ., 14., fin.
2 . E xam inatio , examini nixa approba­
tio ; jóváhagyás. Batty. Leg. T. II. 231. an. 
1 1 3 8 : Examinatio  e t Consecratio . . . Epi­
scopi.
E xam inator, (Dief. Exam inator ver- 
hörer) qui in q u ir it.; vallató. It. exam inatore. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 181. Ego Johannes 
Casioti Examinator  manum meam m itto. 
Cf. Tertull. Apol. 9 .; Augustin, contra Cresc.
3 ., 73.
E xam in atores syn od ales et pro- 
syn od ales, trium viri explorandae rei syno- 
d a l i s ; három zsinati vizsgáló biztos. Kon. 
Egyh. 343.
E xam inatrix, qu® ex am in a t; vizsgáló 
(nő). Kov. Form. St. 83. Matronae autem exa­
minatrices ad nos reversi.
E xam itum , V. Exametum. Fej. III. 22. 
quinque Baldachinos (pannos e sericis et au­
reis lilis textos) duo examita  (pannos ho lo ­
sericos) unum rubeum  e t alterum  ialdum (seu 
hyalinum coloris vitrei) e t aliud examitum  
auro contextum  per violentiam  abstulerunt.
Exantera, exentera (fischgeweid Dief.); 
hal bele, hal horlás. Schlag. 820.
Exanthem a, atos, (Du C.) pustu l*  sub­
r u b ra ;  pattanás, fakadók,himlő.S. Benkő 
Top. Misk. 37. siepeque etiam vesicula: aqu* 
ac tubercula aut exanthemata m iliaria in iis­
dem exsurgunt. Cf. Marc. Empir. 19.
E xarcha, * ,  (Du C. Exarchus) ίξαρχος; 
főérsek. Not. rei. I. 191 : Exarcharum  d i­
gnitas a Patriarchali solum nom ine et m inore 
ambitu ecclesiarum distinguebatur in Oriente 
nota ad Occidentem nunquam  pervenit, insti­
tuta fuit in Concilio Constantinopolitano 1. 
mo. Cher. Jus. Eccl. I. 146., 233. Kon. Egyh.
268.
E xarchalis, ad exarcham  p e rtin e n s ; 
érseki. Cher. Jus. Eccl. I. 208. Ju ra  Pap* 
patriarchalia, exarchalia e t politica.
E xarcu la , ®, (Du C. exarcola) cassis 
splendida Jan icsa ro rum ; a janicsárok disz 
sisakja. Mon. Com. T rans. II. 488 . an. 1871. 
Munera attulit . . . unam exarculam  e t scep­
trum .
E xarendare, locare ; haszonbér fejé­
ben kiadni. Georch. Η. T. I. 289.
E xarendatio , actus aliquid co llocandi; 
bérbeadás, vevés. Art. Diaet. Pos. 22. Hinc 
P raaren d a tio  Decimarum, fatales pro Exaren- 
datione legaliter determ inatos dies per Fiscum 
quoque Regium et Cam eras observetur. Opin. 
de Venat. Batty. Leg. I. 694.
E xarm atio , actus e x a rm a n d i; lefegy­
verzés. It. disarm am ento. Fabó Monm. Evang. 
11, et cum Fabritius exarmationem  Scuti 
Laniani conscripsisset.
E xasperare, severiore poenä afficere ; 
kinositni, sulyositni, nehezitni. Törvt. Msz. 
Bék. Maros. 39 . poena exasperabitur.
E xasperatio , actus pcen* in te n d e n d » ; 
szigorítás. Germ. Verschärfung. Vuch. Leg. 
Crim. 113. (Deer. II. Carol. VI. imp. an. 1723. 
art. 121. §. 7 . ) :  poen* cum exasperatione 
Supplicii.
E xasperative, poenam intendendo se­
verius ; súlyosbítva. It. inaspriram ente. Ger. 
verschärfend. Jogt. Emi. T. II. 1. 483  : Si se­
cundo delati in eodem  extiterint, p ra d ic ti s . . .  
scuticis et baculis in duplo exasperative sub­
jiciant.
E xassignare, a ss ig n a re ; kiutalvá­
nyozni. It. assegnare. Tisztb. Ir. Exassignare 
Fizetést rendelni. Proj. Leg. Civ. 2 7 9 :  Facta 
resignatione Judlium vel Vice-Comes . . . sem­
per eodem modo, quo per im pulsores pecora 
assignata sunt, et non alio exassignabit a t­
que in exassignatione specifice deducet. Fej. 
XI. 2 . sales Erem itis exassignandos.
E xassign atio , actus assignandi. V. s. 
Exassignare; kijelölés, ki-utalványozás.
E xastichu s, 3., (έξάστιχος) ; hatso­
ros. Germ, sechszeilig. Verancs. IX. 276. De 
tuo autem epigram m ate exasticho . . .  babeo 
tibi m agnas gratias.
E xau dib ilis, (Du C.) facilis et prom ptus 
ad exaudiendum  ; kihallgatásra hajlandó. 
Batty. Leg. III. 193. an. 1381. aures exaudi­
biles Fej. X. 4., 398. Cf. Augustiu. Soliloq. 1., 1.
E xau d ib iiita s , facilitas exaud iend i; 
meghallgathatóság. Imre Phil. 829. Immu­
tabilitatem  voluntatis d iv in*  non pugnare cum 
exaudibilitateyvecxm  hum anarum , intelliges.
E xauditio , (DuC. benevolentia) hoc loco: 
audientia, adm issio pub lica ; kihallgatás. It. 
esaudizione. Fabó. Monm. Εν. II. 396. mi­
nistri ecclesiarum  aut ecclesi® curatores in cu­
riam  pro  exauditione invitantur. Cod. de De­
lici. 313. Cf. Aug. Civ. D. 21 ., 24.
Exauditor, qui exaudit; kihallgató. It. 
esauditore. Obs. Jadr. 396. 0  quam nobilis 
Princeps, o quam gloriosus e tg rac iosus exau­
ditor.
E xauthorare, E xautorare, am o­
vere aliquem a m unere. Törvt. Műsz. exautho­
rare  ; hivatalból kitenni. In nova edit. Du C. 
«exauthorizatus» legitur, quasi extra auctorita­
tem. Fej. X. I. 97., 98. Regem ac reginam  re ­
giis titulis ac regno privatos exauthoravit, 
subditosque fidelitatis sacram ento exolvit. Ve­
rancs. III. 288 . Bod. Hist. Eccl· II. 284.
E xbannitus, 3., (DuC. exbanditi) pa­
tria  p u lsu s ; hazájából kiűzött. Ljub. Mon. 
SI. XVII. 25. an. 1420. nullus de exbannitis... 
rem ittan tu r in civitatem  . . .  nec eis conceda­
tu r . .  . reintrare.
Exbrigare, (Du C.) tueri, tu tari, defen­
dere, l ib e ra re ; megszabadítani. Fej. X, 1. 
265. Ideo idem Fridelicus predictum  m olendi­
num . . .  p ra n o ta tis  D om inis. . .  resignavit ex- 
brigando eos ab omni ipsius ac lueredum 
suorum  pr*sen tium  e t futurorum  quacunque 
im peticione.
E xbursare, solvere, persolvere (Du C.) 
pecuniam e bursa seu crum ena deprom ere, 
kifizetni. Gall. debourser. Pesty Szőr. III. 237. 
pro expensis eorundem  in sortem  dicti molen­
dini exbursatis solvit nunc fl. 80. Ljub. Mon. 
SI. VI. 71. Tört. Tár. 1881. p. 465 ., 466.
E xbursatio, so lu tio ; kifizetés. Han. 
Mon. Jur. P. I. 195. de . . . pecuniarum  ex- 
bursatione.
E xcaderitia lis, alicui obveniens; deriv. 
a verbo excadere : in alquem cadere, ei obve­
n ire  ; vkire eső, elévülő. Gall, erho ir. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VIII. 82. c t ideo sem per non 
tanquam  dignitas vel dominium ad proprie ta­
tem Regiam, sed quasi quedam  possessio ex­
caderitialis ad donacionem  Regiam pertinere 
dinoscuntur.
E xcalcu lare, calculos su b d u cere ; ki­
számítani. Kass. Ju r. Civ. I. 269. quod in­
tegram  illius extensionem  m ensuratum  et ad 
quadralas orgyas excalculatum  esse.
E xcalu m n iare, calum nia purgare; vád 
alól menteni. Ljub. Mon. SI. I. 310  : prom it­
tim us . . . excalumniare e t defensare.
E xcalu m p niare, Excalumniare  q. 
v. Kuk. Jur. I. 140. an. 1378.
E xcam biare, (Du C.) p e rm u ta re ; ki­
cserélni. Fej. V. II. 284. si aliquem vel ali­
quos capi ex ipsis c o n tig e rit . . .  a dictis Dal- 
m atibus excambiati com petent pertinentibus.
E xcand efacere, (Du C.) pretium  au­
gere ; nagyon megdrágitni. Germ, vertheu- 
ern. Szamosk. I. 226. qui ab mdilibus nulla 
se lege patiebantur coerceri, quin annonam  im­
pune excandefacerent. Cf. Varro R. R. 3.,
4., 1 .;  3 ., 2, 16.
E xcantam en tu m , incantatio , fascina­
tio ; büvölés, varázslás. Germ. Zauberei. 
Pár. Páp. Törvt. Msz.
E xcan on icare, (Du C.) canonicatu p ri­
v a re ;  kanonoksáctól megfosztani. Nagy 
Hier.
E xcapillare, ornatu , tegum ento, capil­
lis capitis privare, n u d a re ; haját kitépni. 
Mem. Pauli 436 . qui adcurreiites viderunt eam 
et exclam antem  verberatam  et excapillatam,
E x c a r e r e ,  (apud Du C. excaritus, in 
scaras, partes divisus) h. 1. e x se re re ; kinyúj­
tani. V. Decudere.
E xcargare, navem e x o n e ra re ; kiürí­
teni, kirakni. It. scaricare. Han. Mon. Jur.
II. 218.
E xcaudicare, (Du C. caudices avellere) 
exstirpare , radicitus e v e lle re ; gyökerestől 
kiirtani. Fej. Ju r. Lib. 474. Cf. Lex. ap. 
F ront. A qu*d. 129. Pallad. Jan. 1.
E xced ere h u m a n is ,excedere e v ita; 
meghalni. Verancs. II. 225  : paulo post hu­
manis excessit.
E xcellen tia  vestra, (DuC.) titulus ho­
noris ; nagyméltóságod, kegyelmességed. 
Törvt. Msz.
E x cellen tiss im u s, nagyméltóságú, 
kegyelmes. Törvt. Msz.
E x c e llen tiss im u s ac Illu str is­
sim u s, Tituli honoris ; Nagyméltóságú, 
méltóságos. T isztb. Irm . Kass. P. P. I. 49  ; 
Excellentissime . .  . Domine Archiepiscope.
E x celsu s, 3., Titulus honoris ; Nagy- 
méltóságú, Magas. Kass. P. P. I. 46. Ex-
E x c e n su a re
celsum Consilium Regium Locum tenentiale 
H ungáriáim , Excelsa Camera Regia Hunga- 
rico Aulica. Nagyméltóságú Magy. Kir. 
Vdv. Kamara.
E xcensuare, locare, elocare; bérbe 
adni. Fej. X. 1 .361. Idem Sigismundus super 
possessione . . . florenis trig inta quinque ex- 
censuata meliorandaque testim oniales elargi­
tur. Törvt. Msz.
E xcensuatio, (exarendatio) lo c a tio ; 
haszonbérbe adds. Germ. V erpachtung. I’roj. 
Leg. Civ. 220. *quitali e tiu s ti t i*  naturali m a­
gis consonum videtur, ut favor e concessa de­
cim arum  reluitione aut excensuatione pro- 
m anans in posterum ipsi Colono, velul in re 
an te depensionem decim * propria manuum que 
suarum  labore parta, p r*  c * te r is  cunctis lo­
cetur.
Excentrari, partes in unum  corpus 
coactas dividere (Cf. nostrum  decentrali- 
sare) ; a központból kivenni. Tag. Erd. II. 
691.
1. Exceptio, kifogás. Kövy El. 665. 
Jogi. Emi. L p. 144. Georch.H. T. III. 328. Opin. 
P. II. de ordine Jud. Sec. II. §. 1. : Exceptio 
hic loci sumitur pro defensione rei conventi, 
qua intentionem actoris vel certo  tantum  re ­
spectu et ad certum  tem pus vel in perpetuum  
excludere nititur. Hinc exceptiones ali*  sunt 
Dilatoriae, a li*  Peremptoriae. D ilatori* ... 
concernunt ipsam Judicii constitu tionem  et 
quidem vel ratione person*  Judicis, vel ratione 
Jurisdictionis et vocantur Exceptiones con­
tra Judicatum  e t Eorum  vel Declinatoria 
Fori; aut personam  actoris . . .  e t vocantur 
Exceptiones contra Adoratum ;  au t deni­
que contra ipsam formam Judiciarii et vocan­
tu r Exceptiones contra Processum. Cf. Gaj. 
Inst. 4., 116. Justin . Inst. 4 ., 13. Dig 44., 1. 
Cod. Justin . 8 ., 36. Cic. Invent. 2., 19. de Or. 
1. ,  37 .
2. Exceptio, hospitium, epul*  ; foga­
dás, megvendégelés. Krönst. II. 134. an. 
1 5 2 9 : piscatoribus in exceptionem domini 
Maylath piscantibus.
E xcep tio  con d escen soria , per- 
leszállító kifogás. Jogt. Emi. T. I. p. 144. 
Kövy El. 6 6 6 . Condescensioriae exceptio­
nes sunt, qu*  non perim unt causam in perpe­
tuum, verum tantum  präsen tem  processum  ob 
extrinsecum  aliquod vitium (quod Judex non 
contravertere t) evanescere faciunt ita tam en, 
ut penes aliam citationem  et Actionem possit 
suscitari absque via novi toties quoties, quia 
meritum caus*  nec abjudicatum  nec adiudiea- 
tum est.
E xceptio  con tra  actoratum  p er­
son a lem , exceptio contra  personam  acto­
ris  ; a felperesnek nemtelen személlyé 
ellen tett kifogás. Georch. H. T. III. p. 162.
E xceptio d ilatoria, halasztó kifo­
gás. It. contradicione dilatoria. Germ, dilato­
rische Einrede. Jogt. Emi. T. I. p. 144.
E xceptio irivola, exc. illu d e n s ; kö­
tődő kifogás. Törvt. Msz.
E xceptio  iniundata,exc. fundam ento 
c a re n s ; helytelen kifogás. Törvt. Msz.
E xcep tio  perem toria, ügydöntő, 
ügyenyésztő Kifogás. Jogt. Emi. T. I. p. 144. 
Kövy El. 665 . Exceptiones sunt vel perem­
ptoriae. Peremtoriae ita perim unt causam , 
u t nunquam  amplius resuscitari possit suntque 
potissimum d u * : p r*scrip tio  et calumnia p. 
6 6 6 . Condescensoriae exceptiones sunt, qu*
non perim unt causam  in perpetuum  verum  tan ­
tum pr*sen tem  processum  ab extrinsecum  
aliquod vitium evanescere faciunt.
E xcep tio  sim p lex , H sc  era t vel di­
latoria vel condescensoria ; egyszerű ki­
fogás. Germ, einfache E inrede. Jogt. Emi. T.
I. p. 144.
Exceptiva, orum , instrum enta exceptio­
nem, contradictionem  con tinen tia ; kifogá­
sok. Jókai Kárp. Z. 244. irt szakadatlanul vége- 
várhatlan replicakat, exceptivakat, inform a- 
tiokat. Törvt. Msz.
E xcep tive, sub exceptione ; kivétele­
sen. Pel. D e om nibus Sctis s. II. c. 2 :  Quod 
(verba psalmi) intelligitur exceptive.
E xceptivus, 3., q. e x c ip itu r; kivéte­
les. Germ. Ausnahme-. Kelem. Inst. Ju r. Pr.
III. 335. C aus*  nec per Partes conclus*  nec 
per Sententiam  Judiciariam  defin it*  seu ad­
huc in Exceptivis seu iam in M erito versa­
ren tu r, sim pliciter antiquentur.
E xcep toriu s, 3., ad exceptionem , con­
tradictionem  pertinens, cond escensorius quod 
vide. Kass. Jur. Civ. I. 7. Ad propositionem  
m om entorum  coniparitio, reassum ptio  Repli- 
c *  et allegationes Partium  collitigantium  ut- 
pote A. et I. p rou t et respective Ingerentis et 
Evictoris tam  exceptoriae seu condescenso- 
r i*  quam et meritoriae. Cf. Ulp. Dig. 33., 7., 8 .
E xcerebrare, (Du C.) 1. cerebrum  ex­
cutere, 2 . ad insaniam  a d ig e re ; 1. velőtől 
megfosztani, 2 . dühbe ejteni. Nagy Hier. 
Cf. Tertull. adv. Marc. 4., 11.
E xcess ive , modum excedendo ; fölös­
leg, mértéken túl, túlságosan. Törvt. Msz.
E xcess iv u s , 3., (Do C.) immodicus, mo­
dum ex c ed e n s ; kicsapongó, kihágó. It. ec- 
cessivo. Vern. Psych. 202. quod continuata 
brutális excessivaque vivendi ratio scintillam 
hanc divinam  penitus in hom ine suffocare pos­
sit. Et passim.
E x c e ssu o se ,p r* te r  modum, im m odice; 
mértéken túl. Molnár Patv. 77 . si quid Miles 
excessuose prm tendat et exigat (ultra Regula- 
m entum  Militare).
E x cessu o su s , 3., im m oderatus, effre­
natus ; kihágó, kicsapongó. Gall. excessif. 
Art. D i* t. Pos. 114. Ut Excessuosi Delite­
scentes coerceantur. Törvt. Msz.
E xcessu s, us, (Du C. 3 .) delictum, flagi- 
t iu m ; kicsapongás. It. eccesso. S. de Kz. 
Chr. I. 2., 1 : Vitia itaque et excessus huius- 
modi unum  Hungarum  ab alio separavit. Cf. 
Val. Max. 8 ., 2, fin. P rudent, in Symm. 2., 990.
E x c essu s  te lon ii, abusus t e l . ; vá­
mok körül való csintalanságok, vámvé­
teli kicsapongások, visszaélések. Törvt. 
Msz.
E x c essu s  urbarii, delictum in ita 
dictis urbarialibus n ö g o tiis ; urbarialis vé­
tek, jobbágy-sanyargatás, úrb ér áthág ás. 
Törvt. Msz.
E x c essu s  u surariu s, usura ; uzso- 
ráskodó csintalanséig, uzsoráskodás. 
Törvt. Msz.
E xcip ere, opponere, repudiare ; kifo­
gásolni, óvást emelni. Fej. VII. 77 ., 49 . ego 
Vagnolus procurato r substitu tus . . . .  exci­
piendo  dico VII. 77., 49. Cf. Cels. Dig. 22.,
3., 9. Ulp. ib. 16. Afric. ib. 16., 1 ., 17.
E xcipula  adipis assarii, (Du C. ex­
cipulum) sartago, scutra ; felfogó, pecsenye 
alá való serpenyő. Germ. Bratpfanne. Pár. 
Páp.
E x ce p tio  s im p lex
E xcisio , actus exc idend i; kihasítás. 
Pfahl. Jus. Georg. II. 61. De Nova Excisione 
Fundorum  Urbarialium. Cf. Pallad. 3 ., 30.
E xcisio  quartalitii, actus excidendi 
quart® partis pue lla ris ; leánynegyed kiha­
sítása. Törvt. Msz.
E xcitab ilis, qui excitari p o te s t ; föl- 
gerjeszthető. Vern. Psych. 209. qui ingenium 
hoc per suum irritabilem  facileque excitabi­
lem nervorum  lusum ®oli* ly r* , q u *  ad le­
vissimum aeris afflatum «elestem  tonum elicit, 
non absimile esse, expertus est. Cf. Coei. Aur. 
Tárd. 1., 5. fin.
E xcitativus, 3., excitans, inflam m ans; 
lelkesítő. Lampe. Hist. Ecet. p. 7 3 1 :  Studiosi 
N ostrates, in Academiis Foederati Belgii . . . 
com m orantes, pr&divitem quendam  Typogra- 
phum Am stelodanensem , Johannen) Janso- 
nium, argum entis ad zelum erga gloriam Dei 
excitativis . . . induxere ad im pressionem  Bi- 
bliorum  Ungaricorum , quam absolvit anno 
1645. Cher. Jus. Eccl. II. 129.
E xcitatoriu m , i, incitam entum  ; ser­
kentés. Tör. Tár. 1888. p. 540. excitato­
rium  ad sanguinariam  Christianorum  perse­
cutionem.
E xcitatoriu s, 3., ad excitandum perti­
nens ; ébresztő. Teutsch. Schulord. I. 45 : 
Oeconomus . . . quarta hora mane signum ex­
citatorium Aci. Bék. Debr. főisk. törv. 102. 
Oeconomus signum surgendi seu excitato­
rium .. .  quotidie dato . . .  —  Pápai főisk. 
Ért. 24. Hyemali vero  tertia  m atutina pro ex­
citatorio campanulo signum det primum 
Rectori.
E xcita lrix , q u *  e x c ita t; buzdító,ser­
kentő. It. eecitatrice. Vita St. Stepli. 132. t) 
excitatrix  omnium virtutum  gratia. Isthv.
VII. 99. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 
198.
E xclam are, (Du C.) publice citare, vo­
care ; élőszóval idézni. Rac. Mon. SI. VII. 
155. an. 1091 : centies exclamati ire abnue­
runt.
E xclam ator, nuntius, p r*co  ; fennen 
hirdető. Andr. Pann. 132. exclamator ve­
ritatis.
E xclu sio , actus excludend i; kirekesz­
tés, kizárás, kitudás. Törvt. Msz. Cf. Tér. 
Eun. 1., 2 ., 8 . Vitr. 1., 6 . Ulp. Dig. 44 ., 1., 2.
E x c lu siv e , excludendo, excipiendo; 
unice, so lu m ; kizárólag, kivéve. Cod. Zi. 
Vol. V. 437. incipiendo a fundo seu curia . . . 
exclusive, ubi unam novam metam terream  
penes ipsarum  curiam  erigi fecissent. Cod. Dip. 
Arp. V. 2 5 7 :  asserentes se privilegium ha­
bere . . . super jurisdictione . . .  in dictam vil­
lam exclusive concessa.
E xclu sivu m  p riv ileg iu m , uni om­
nium concessa im m un itas; kirekesztő sza­
badság V. fejedelmi engedetem, kizáró 
kegylevél, találmányokról szóló szaba­
dalom-levél, szabadalmi patens. Törvt. 
Msz.
E xclu sivu s, 3. proprius, prim us, uni 
omnium ; kizárólagos. It. esclnsivo. Kass. P. 
P. I. 157. cui exclusivum  com petit ius.
E xcog itab ilis, quod mente concipi po­
test ; kigondolható. Lzb. Cod. Med. T. II. 
3 3 2 :  omnia excogitabUia media applicet. 
Instr. Pac. Art. XIV. Reg. mil. an. 1726. p. 
2 0 : extorsiones quocunque sub prietextu ex- 
cogitabiles evitentur. Serm. Cat. 107. 0  res 
nullo intellectu excogitabilis.
E x c o g ita b ilis  281
32*
252 Excolator Excortaclo, Excorlatio Execrabllitas
E xcolator, a g rico la ; szántó. Schlag. 
974.
E xcolor, sine colore, decolor ; színte­
len. Bene Med. II. 162. seri ex coloris.
E xcom m od are, co m m o d are ; kölcsö­
nözni. Vern. P h il.Mór. 396. Ex. g. si quis mihi 
dam  absque consensu meo lucri causa equum, 
quem ad octo excommodavi dies, ex stabulo 
meo ad 4  dies educit.
E xcom m u n icatio , (DuC.) segrega­
tio ab usu sacrorum  et a consuetudine Chri­
stianorum  ; kiközösítés, kiätkozäs. Batty. 
Leg. III. 273 . an. 1372 : Excommunicatio... 
duplex e s t : seu m aior et m inor. Major est 
cum prmlatus, aut cui com m ittitur . . , anathe- 
m atisat aliquem exstinctis candelis pulsatisque 
cam pan is; minor vero . . . cum quis partici­
pat cum excomm unicato m aiori excomm unica­
tione e t h * c ;  em ovet a perceptione Sacram en­
torum  vel Eucharistiae, donec fuerit absolutus. 
Cher. Jus. Eccl. 1. 121. Kon. Egyh. 416. Cf. 
Augustin, de Fide 3 etc.
E xcom m u n icator , excomm unicans, 
in terdicens alicui s a c r is ; kitiltó, kiátkozó. 
Knauz. Μ. E. S tr. 11.441.
E xcom m u n ica tor ia  charta, quae 
sententiam  continet excom m unicationis. Fej. I.
372.
E xcom m u n icatu s, (Du C.) segrega­
tus ab usu sacrorum  ; kirekesztett, átokba 
esett, kiátkozott, száműzött. Törvt. Msz.
Excom peditaPe, ni fa llo r: ex compe­
dibus liberare a lq m .; békáktól megszaba­
dítani. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 43 . ad mo­
nasterium  Chrysogoni veniens, ubi et excom- 
peditatus fui.
E xcom putare, (DuC.) com putare, cal­
culos su b d u c e re ; kiszámítani. Ljub. Mon. 
SI. XVII. 128. an. 1433 : debeant excompu­
tare m edietatem  . . . debiti. Raé. Mon. SI. 
XIII. 305. an. 1304. Han. Mon. Ju r. II. 104.
Excon lentare, contentum  red d e re ; ki­
elégíteni. Knauz M. E. S tr. II. 522 ., 5 6 4 :  
viduas . . .  excontentasse testa tur. Fej. X. I. 
662. Törvt. Msz. Kass. Ju r  Civ. I. 90.
E xconten tatio , sa tisfac tio ; kielégí­
tés. Art. D. 1883. p. 43. Törvt. M sz.P ro j.L eg . 
Civ. 180. Allatura suo modo legitimata primum 
quidem ex adquisitis; sed his deficientibus, 
etiam  ex avitis depuranda est atque adeo toti 
maritali substantia; inhaeret; quia vero vidua 
hire viduali partem  ex hac obtinet, quae aequa 
pro fundo excontentationis deservit, hinc 
successores ad illam exolvendam in ea p ro ­
portione obligantur . . .
E xconten tus, 3., cui satisfactum est, 
omni ex parte c o n te n tu s : teljesen kielégí­
tett. Cod. '/λ. Vol. V. 4 3 3 .:  qua quidem divi­
sione peracta et in eodem ipsis partibus . . . 
contentantibus et excontentis existentibus.
E xcopiare, (Du C.) exemplum alicuius 
scripti conficere; lemásolni. Kuk. J u r . I. 491. 
ex privilegio autentico dicti pauli bani . . . 
fideliter excopiavi.
E xcoquere, inu rere  ; rásütni, bélye­
gezni. Batty. Leg. T. II. 207 . (Deer. Col. 83.) 
ad modum Crucis ferro in genis excoquatur. 
End. p. 370.
1. E xcoriare. (Du C.) corium , pellem 
detrahere ; lenyúzni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
HI. P. I. 210. a Mahomete necatus et vivus 
excoriatus an. 1465. K rönst. I. 433 . Thurocz.
182. Cf. Appul. Met. 10. p. 717.
2. E xcoriare, (Du C.) expilare ; m in­
dentől megfosztani. Cod. Dip. Briiss. p. 356. 
M onachus albus, fra ter Georgius gubernat, 
om nia taxat et excoriat, quos vult, sibique et 
domino suo thesaurizat.
E xcoriacio , E xcoriatio , actus ex­
carnificandi, corio privandi (supplicii g e n u s ) ; 
megnyúzás. Pel. In festo circumc. s. I. c. 5 .:  
Maiorem vim laesionis sensit, quam  Bartholo- 
m *us in excoriatione. Szék. Oki. I. 206 . an. 
1466 : dignus sit excoriacionis crim ine con­
dem nari et cutis eius stram inibus implendi.
E xcoriator, m orticina coriis e x u e n s ; 
gyepmester. Germ. Abdecker. Kass. Ench. I. 
101. Excoriatorum  filia; absque m etuenda 
minima objectione Opificibus, ac aliis honestis 
hom inibus nubere possint. Norm . Ordin. an. 
1772. 7. May.
E xcoriatu m  d en u o  excoriare,
szegény embert az ág is húzza. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 110. Excoriatum  
denuo excoriare. E st a pauperrim o quidpiam 
extorquere.
E xcorp orare,excludere, exim ere (DuC. 
a corpore d isc e d e re ); kitagositani, kikeb- 
lezni, kihasítani. Kuk. Ju r. I 461 . attune e 
Vestigio quorum vis D istrictuum  e t Corporum  
in ·—· et excorporari in ten torum  in concursu 
respeclivarum  Jurisdictionum .
E xcorporatio , oppos. incorporatio, 
a societate, nexu divellere, exim ere ; kikeb- 
lezés. Kuk. Ju r. I. 471 .
E xcorpus, corpore c a re n s ; test nélkül 
való. Batty. Ger. 247.
E xcorticare, arborem  d e co rtica re ; de­
librare (Du C. al. s . ) ; lehámozni. Germ, die 
Rinde abschälen. Krönst. I. 604.
E xcredere, (Du C. facere u t aliquis non 
credatur) aliquem alicuius fide in terposita  de­
m ittere ; becsületszavára elbocsátani, Tkal. 
Mon. Civ. Zag. I. 244. an. 1375. vos eun­
dem . .  . caucione fideiussoria . . . excrede- 
retis.
E xcrem en titiu s, 3., ad excrem entum  
p e rt in e n s ; kinövő. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. II. 144. Succus autem ille, ex quo squam- 
m * excrescunt, solum excrementitius est.
E x c re sce n d a , increm entum , accessio 
(Du C. a l .s .) ; növedék·, szaporodás. It. ac- 
crescim ento. Cod. Dipl. And. V. IV. p. 1 0 4 : 
excrescenda duplorum  principalium  debito­
rum . Pel. Pom. L. II. P. III. Tör. Tár. III. 222.
E x c re sce n d a  aquarum , inunda­
tio ; áradás. Szék. Oki. 1. 246.
E xcretor iu m  organ u m , depura- 
torium org. secernens, segregans o r g . ; ki- 
választó szerv. Bene Pol. 84.
E x c u b a n tiss im u s , v ig ilan tissim us; 
legébrebb. Ke. Or. Erd. A. 2 ., 2. Excuban­
tissimus praesul.
Excubator, vigil, excubitor; őrálló. 
Veranes. VII. 361. quando quidem chaus cu­
s tod i*  eius excubator neminem ad illum tam 
turearum quam Christianorum ingredi per­
mittit.
E xcubia, * ,  (DuC.) excubi* , arum  vi­
gil, excubitor V. s. S th ra s a ; őrálló.
E xcubiator, ex c u b ito r; őrálló. Cod. 
Dip. Lond. 205 . aditum  in Civitatem intimam 
aliquamdiu strenue cum excubiat oribus con­
flictando patefaciunt.
E xcuculatu s, 3., cuculla p riv a tu s;/{(Má­
z s á tó l  m e g /o s z io if .  Init. Cas. p. 1 1 : Tum 
excuculatus ille transfuga —  Lutherus.
E xculans, fors, idem quod exulans
ex u i; száműzött. Arch. Rák. P. II. 304 . Mind 
exculans s minden jól van ren d e lv e ; jobb 
volna futott nép m int exculans képpen él­
nének.
E x c u l p a t i o ,  excusatio (Du C. culpa; libe­
ratio) ; igazolás. Nagy Jus. T rans. Sax. 205. 
valetudo adversa, itinera  officiosa, alueque ex­
cusationes rationabiles possunt notario  et ac­
tuario  pro exculpatione servire.
E x c n l p a t o r i u s ,  3 ., ad excusationem  
pertinens ; mentegető. Beszt. Levt. L itte r*  
exculpatoriae.
E xcultivare, extirpare, colere ; kiir­
tani, művelni. An. Sc. I. 115. an. 1 3 0 0 : 
p rop te r multa servitia  . . . quod silvam den­
sam  et inhabitalem  debent excultivare. . . 
hanc gratiam  duximus faciendam.
E xcursare, e x c u rre re ; kitörni, be­
törni. Magy. Tört. Emi. XXX, 27 . ann. 1566. 
ne hostibus causa in ditionem  nostram  oc­
cursandi . . . praebeatur.
E x c u s a ,  * ,  (Du C.) excusatio ; mentség, 
bocsánat. It. scusa. Ljub. Mon. SI. II. 103.
E xcusata, * ,  e x c u sa tio ; mentegetés. 
An. Sc. I. 52. an. 1433 : omni excusata po- 
stergatä.
1. E xcutere, pulverem excutere, vestes 
pulvere p u rg a re ; kiporolni. Regül. Turm. 
P r* t. 93 . P r* to rianorum  uniform es vestitus 
excutere. Cf. Plaut. Aul. 4 ., 4., 19. Suet. 
Claud. 35.
2. E xcutere, exequi (Du C. al. s.) V. s. 
Cattavera; végrehajtani.
3. E xcutere, (Du C.) eripere e manibus 
alterius, red im ere ; kiváltani, Ljub. Mon. SI.
I. 85 . an. 1253 : quod . . . debeat excutere 
pignus suum, quod est in procuraria  e t sol­
vere . . . denarios.
E xcu tere acta, docum enta, evol­
vere acta, d o c . ; felhányni az irományo­
kat, okleveleket, azaz felkutatni az ok­
leveleket. Törvt. Msz.
E xcutia, * ,  V. E xcutium , (Du C.) 
scopula, v e rr icu lu m ; ruha-tisztító seprő. 
Germ. Kleider-Besen. Pár. Páp.
E x d a r e ,  foras dare, proferre ; kiadni. 
Georg. Sirm . I. 53. mox precepit factori suo, 
u t exdaret im prim is purpureas aureas de vi­
ridi coloris.
E xd elin itor , qui fuit definitor, qui cau­
sas dirim ebat ; volt definitor (elintéző'a szer­
zetben). Fer. Mon. SI. XVIII. 324. a n . '1702  : 
lectori et ex definitori salutem.
E xd ividere, distribuere, dividere ; ki­
osztani. Beng. Ann. Er. Coenob. 338 . ut sua 
cuique iuxta portio  exdivisa rem aneret.
E xd iv isio , onis, actus in partes divi­
dendi ; felosztás, feldarabolás. Beng. Ann. 
Er. Coenob. 285 . e t dispendiosam  Religioni 
exdivisionem  huiusm odi a rb itrans, toto co­
natu nov*  p rov inc i*  erectioni resistere  n ite­
batur.
E xdom arii, (Du C.) sine dom ibus et fo­
ris  vagantes; hdzatlanok. Decret. Colomanni 
Regis I . : De civdibus exdomariis 8  denarios 
prmeipimus colligi. Not. J. Samb. Tyrn.
E xeat, V. Liter® D im issori* . Cher. Jus. 
Eccl. II. 17. P rim *  L ite r*  dimissori® vocan­
tu r etiam  Formatae, vel Exeat aut Cano­
nicae,
E xecrab llitas, (Du C.) proprietas rei 
ex secrab ilis ; átkozalosság, kárhozatosság. 
Vern. Psych. 437 . R epr*sen ta  tibi exeerabi- 
litatem  sceleris, quod im pudenti fronte non
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raro  patra t lubidinosus, qui innocentiam  se­
ducit, florem virginitatis frivola frangit manu, 
virtutem  necat, m ores inquinat, vitamque se­
ductis parat m iserrim am . Cf. Appul. Dogm. 
Piat. 2. p. 21.
1. E xecutio , hom ines, qui exsecutionem  
peragunt (Du C. al. s . ) ; végrehajtók. Jókai 
Mire Megv. 1. 121. Épen nála találjuk a vár­
megyei executiút m ost is, m elyet a tekintetes 
törvényszék, egy alszolgabiró, egy esküdt és 
karhatalom mal mellékelt tizenkét puskás pan­
dúr összességében Lankadom bra azon czélból 
rendelt ki.
2. E xecutio, continuatio, p ro se c u tio ; 
folytatás. Batty. Ger. 77. J u x t a . . .  rerum  
jacentium  exeeutionem.
Executio p en es articu lum , tör- 
vényezikk mellett Való végrehajtás. Germ. 
Nach dem W ortlaut des Gesetzes erfolgte 
Execution. Jogt. Emi. T. 1. p. 431·.
Executio p en es d elib eratum  v. 
sententiam , ex sententia  facta ex ecu tio ; 
az ítélet szavai szerint való végrehajtás. 
Jogt. Emi. T. I. p. 435.
Exectitionale, (se. scriptum ) manda­
tum exsecutionis continens; végrehajtási 
irat. Kov. Form. St. CXXXI. executionale 
Bonorum rerum que mobilium per defectum 
seminis persona testat® in Legatariorum  m a­
nus deventorum.
E xecutionalia , ium, scii, diplom ata
exeeutionem praescribentia; végrehajtási 
levelek. W allaszky 411.
E xecutionalis, ad exeeutionem  perti­
nens ; végrehajtási. Tör. Tár. 1887. p. 892. 
Mandatum executionale.
E xecutionis in sin u ation a les, li­
ter® quibus instans exsecutio in sinua tu r; vég­
rehajtást bejelentő levél, ítélet végrehaj­
tását megjelentő levél. Törvt. Msz.
E xecu liva  potestas, potestas leges 
exercendi, ad effectum deducendi; végrehajtó 
hatalom, betöltető v. törvényt végrehajtó 
hatalom. Törvt. Msz. Kass. P. I. C. Pázm. 
Diai. 591.
E xecutive, exsequendo ; végrehajtó 
módon. Pel. Dom. II. Adv. s. I. c. 4. Qu® 
vox quidem imperative erit Christi, sed exe­
cutive angelorum.
E xecutor, (D uC.) qui iudicum mandata 
et decreta exsequitur ; foglaló, végrehajtó. 
Georch. II. T. IV. 207. Törvt. Msz. Cf. Vellej.
2 ., 4!L Appul. Met. 7 . p. 197. Macer. Dig.
49., 1., 4.
E xecu toria lia , m andata e x eq u en d a ; 
meghagyó parancsok. Kőnek Egyh. 172.
E xecu toriu m , (se. scriptum ) idem ac 
executionale scriptum. Kov. Form. St. 
CXXIV. Executorium  Evictionale substituto 
Vicc-Comiti sonans. Arch Rák. IX. 28. Georch.
II. T. IV. 267.
E xecu toriu s, 3., ad cxccutorem , exe­
eutionem  perlinens, qui e x seq u itu r; végre­
hajtó. It. esecutivo. Vern. Psych. 183. ergo 
facultas, ad quam ratio  practica sua postulata 
d irigit est voluntas ita, ut illa quodammodo 
legislatoria e t h * c  exeeutoria sit, ratione 
m oralis nostr®  activitatis potestas.
E xecutrix, qu® exsequitur; végrehajtó 
nő. Észt. Okm. p. 141 : fidelis E xecutrix ... 
testam enti.
E xem p cio , liberatio  ap. Du C. qua m o­
nasteria ab jurisd ic tione episcopi ex im untur : 
kivonás. Szék. Oki. I. 2ii6.
E xem plare, (Du C.) describere, exem ­
plar effingere; lemásolni. Kuk. Ju ra . I. 8 . 
an. 1333 : scripsi et exemplavi. Fej. X. I. 
489. Mem. Pauli 438. Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 206  : hoc exemplum exemplavi.
E x e m p l a r i ,  aliorum  exemplo trahi, duci 
(Du C. im itari). Cod. Zi. Vol. V. 332 : ne alii 
ab eo exemplati ad similia maleficia facienda 
se apponere presum ant. Szer. Not. 148.
E x e m p l a r i  l a s ,  (Du C.) vita, qua quis se 
pr®bet in exemplum ; példaadás. It. esem - 
plaritá. Pel. Pom. S. de Temp. Dom. I. Adv. 
s. 1. c. 1. Tria m ysteria notem us in serm one... 
tertio  dicitur exemplaritas V. Hiem. 22. s.
1. E xem plariter, (Du C.) ad exem ­
plum ; példásan. Száz. XXX. 8 ., 469 . catolice 
et exemplariter vixit. Arch. Rák. IX. 341. 
exemplariter m egbüntetni.
2. E xem plariter, (Du C. ad exem ­
plum) hoc loco : per exempla; példázgató- 
lag. Pel. Dom. Adv. s. I. c. 8 . Ecclesia docet 
nos exemplariter.
E xem plificare, (Du C.) exemplum
prm bere ; példázni, példát nyújtani. Pel. 
De S. Stephan, s. IV. c. 2. Exemplificat 
Dionysius de ordine angelorum. Hiem. 9. q. 
Serm. Cat. 283. Sic exemplifica de pedi­
bus, de latere Christi, de facie in imagine 
effigiata.
1. E xem p lificatio , actus exempli s ta ­
tuen d i; példaadás, -nyújtás. Pril. Abaci.
13. circa arcendum  a suis fructibus damnum, 
cavendam que exemplificationem. A rch.R ák.
II. 84.
2. E xem p lificatio , exemplum, trans- 
scriptum  ; másolat. Han. Mon. Jur. II. 112 : 
(iat exemplificatio de instrum entis, quo per 
vetustatem  consum entur.
3. E xem p liíica tio , exemplis nixa de­
m onstratio ; példázgatás. Pel. Pom. L. II. P. 
HI. Art. II. c. 8 : In omnibus o p e r ib u s .. .  quod 
Deus f e c i t . . .  in hoc mundo est hoc, quod in 
Maria fecit. P robatu r tertio  exemplificatione.
E xem p lifica tivu s, 3 ., ad exemplum 
perlinens, dem o n stran s; példány, m in ta ... 
Pfahl. Jus. Georg. II. 12. quemadm odum  forma 
exemplaris exemplificativa sub E et Nro 8 
perhibet.
E xem p ti de C astrensibus, V. s.
Jobagyones C astri; e rusticis facti m ilites; 
a vár parasztjaiból lett vitézek. Kandra. 
Reg. 71. 186.
E x e m p t i o ,  onis (Du C.) privilégium, 
im m unitas V. exempcio ; kiváltság. Észt. 
Okin. p. 146. an. 1448 : in . . .  libertatibus et 
exemptionibus eosdem  tu e r i . . .  debeatis.
E xem p tion ales, (sc. litter®), privile­
gium continentes l i t . ; kiváltságos levél. Kov. 
Form. S t. CXLV1I. Exemptionales J. B. Fer. 
Znu. decim® dari solita.
E xem p tion a lis , exem ptionem , privi­
legium con tinens; kiváltságot tartalmazó. 
Knauz Μ. E. Str. Η. 3 6 1 :  bullam exemptio- 
nalem.
E x e n i a r e , d o n a  conferre (D u C )); aján­
dékozni. Obs. Jadr. 394. m unus, quod Jader- 
tini tam devote sibi exeniaverant, g ratan ter 
suscepit.
E xem ptus, 3., imm unis ; kiváltságos. 
Száz. XIII. 112. az egyháziaknak exemptus 
birtokain.
E x e n i a t o r , q u i  xenium, m unus, donum  
o ffe r t; ajándékozó. Kat. Hist. IX. 387. dicti 
exeniatoris voluntatem  m utarunt.
E xenium , a gr. ξένιον, donum ; aján­
dék. Cod. Dipl. And. V. Hi. p. 317 : hiis etiam 
declaratis, quod tria  exem a,(lege: exenia...) 
per singulos a n n o s . . .  dabunt. Dip. Rag. 374. 
Thur, in Ludovico Rege cap. 4 . Pel. Serm. 
Aest. 27. m. Ljub. Mon. SI. V. 74. an. 1406.
E x e n t i z a r e ,  liberare ab e n te ; it. esen- 
tare, esenzionare; megszabadítani a lé­
nyegtől. Száz. VII. 139. T ranssubstantiatio 
exentizata Patachini 1667.
E xequatur, facultas in effectum dedu­
cendi d a ta ; foganatosíttassék. Coll. 1. 3 4 1 :  
pro exoperando Placito Regio aut Exequatur 
. . . repr® sentetur (sc. M ajestati).
E xequendus, exsecutioni obnoxius: 
foglalást szenvedő, ítélet végrehajtása alá. 
vetendő fél. Törvt. Msz.
E x eq u en s,executor; végrehajtó. Törvt. 
Msz. Georch. H. T. IV. 284.
E xequi, p ro ce d e re ; folytatólag át­
menni. Ljub. Mon. SI. XVII. au. 1419 : de­
beat principiare a persona . . .  reges . . .  et 
p o s te a . . .  exequatur ad secundum  actum.
1. E x e q u i s e ,  ultio (Du C. al. s.) meg­
torlás. S. de Kz. Ghr. II. 1., 16. Quos quidem 
ut ceperunt, om nibus caput detruncarunt pro 
exequiis sociorum .
2. Exequise, Quum teste Regestro Va- 
radiensi cxequiales patroni ecclesia; accusavis­
sen t eos m inisteria m inore sum ptu, quam de­
bet, perlicere, ita dijudicaverunt causam , ut el 
in posterum  serv iren t ecclesi® sed annualim  
tenentur illi aliquantum  vini, panis clc. offerre. 
H®c quidem m unera nom inantur exequiae 
(Du C. al. s . ) ; gyászajándék, tor. G. Fej. I.
172. Ut annuatim  cum tunella vini serv iant suas 
exequias.
E xequ ia le sacram en torum , V.
Agenda. Száz. XVIII. 34.
E xequiales, idem ac dusnici, deriva­
tum ab exsequi, quia hi servi debent pro ma­
num issione qu®dam m unia, qu® «exsequi®» 
vocantur, ex seq u i; alii pulsare cam panas vel 
lavare, alii annuatim  vinum, candelas, frum en­
tum vel similia conferre, templo. (Gf. Kerék­
gyártó . A m iveltség fejlődése Magyarországban, 
p. 200.) Itaque exequiales non tantum  mo­
nitores funerum eran t ut Du C. perhibet. Cf. 
Regestr. Varad. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 16.,
20. In villa Gan sunt tres m ansiones exequi- 
alium  22. In predio Sceleus bee sunt, no ­
m ina exequialium  16., 20. Cf. Servi testa­
mentales.
E xequ ia lis, (Du G.) m onitor funerum, 
m ortua corpora humo condens ; sírásó. Száz. 
XXIV. 217.
E xequias dantes, (templomszolga) V. 
dusnici c t exequiales. Fej. VIII. 3. 260. 
quatuor cubicularios exequias dantes.
1. E xequiator, qui exequias curat et 
dirigit, exequias celeb rat; temetést rendező, 
gyászmisét olvasó. Cod. Dip. Pat. Hung. V.
28 . 32 ., Tamen postm odum  in talem eompo- 
sicionis ae pacis formam devenissent, quod 
recepta una marea argen ti pro suis expensis, 
dictas (sc. possessiones) in exequiatores 
perpetualiter reliquissent. Knauz. M. E. S tr. I.
869., 734.
2. E xequiator, (Turlouk) epulum fu­
nebre  pr®stnns in salutem m o rtu i ; tort adó 
jobbágy ura lelkeért, dusnok, torló. Tör. 
Tár. 1893. p. 3.
E xercere se , fatigari, operam  d a re ; 
fáradozni. Ljub. Mon. Si. XVII. 82. an. 1421.
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se exercuit apud . . .  regem  . . .  u t treugua 
sequeretur.
E xercitatorium , exercitium  in publice 
habenda oratione ; gyakorlat a nyilvános 
előadásban. Bék. M aros. 30 . P ro  neglecto 
exercitatorio denarios quindecim deponito.
E xercitor fodinarum , V. Hajerus.
E xercituales, E xercituan tes, ca­
stra se q u en te s ; nemesek vagy városiak, 
kik vagy katonáskodni vagy katonát állítni kö­
telezve voltak. Tör. Tar. 1893. p. 27.
E xercitu a lis  exped itio , e x p ed itio ; 
hadrakelés, hadbaszállás. It. spedizione. 
Thurocz 62. Sua etiam maristalla, quam suis 
exercitualibus in expeditionibus deferebat, 
pro m aiori parte de.purpura caderisque sericeis 
pannis era t p r*para ta . Cod. Dipl. Pat. T. I. p. 
3 2 0 :  in prcsenti nostra  exercituali, expe­
ditione. Cf. Cassiod. V arr. 11., 1.
E xercitualiter, (Du C) arm ata manu, 
cum exercitu ; fegyveresen. Ker. Inst. Mil. 
202  : penes Dominum Regem exercitualiter 
venire debeant. Ljub. Mon. SI. XXI. 422. an. 
1452 : exercitualiter se m overit contra gen­
tes. Fej. X. 4. 6 Θ6 .
E xercitualiter con su rgere, more 
exercitus arm a capere; katonai módra 
fegyvert ragadni. Magy. Tör. Tár. IX. 133.
E xercituan tes, V. s. Servientes 
Regis.
1 . E xercituare, (Du C.)stipendia facere, 
castra sequi (Du C.); katonáskodni. Száz. VI. 
444. insurgere et exercituare non possunt 
p rop ter fragilitatem  etalis. Samb. Tyrn.
2. E xercituare, (Du C.) milites levare 
et ad Exercitum adducere, conscribere mili­
tes ; toborzani. Szegedi Rubr. Pars. I. p. 60.
E xercituatio, e x p ed itio ; hadjárat, 
táborozás. Heerfahrt. Krönst. I. 436 . Törvt. 
Msz. Fr. Lib. Rat. I. 17. et passim.
E xercituatio  testivalis, militia, ex­
peditio m stiva ; nyári táborozás. Arch. 
Rák. II. 9.
E xercitus, us, bellum ; hadjárat. Kuk. 
Jura. I. 25. an. 1102 : ire  d e b e a n t. . .  usque 
quo exercitus duraverit.
E xercitus co llectio , delectus mili­
tum ; hadigyűjtés, katonaszedés. Törvt. 
Msz.
E xercitus Q uartianus, V. Quar- 
tianus. II. Rák. Gy. 440. ipsi Principes Regni 
Polonhe feudatarii ac Palatinatus plerique cum 
exercitu Quartiano.
E xercitus rega lis  vel g en era lis , 
profectio in bellum exercitus regn i; orszá­
gos hadnak hadbaszállása. Hajnik Perjog. 
210.
E xerere, (Papias discooperire); feltárni, 
Batty. Ger. 106. iám . . .  comm endatum  ex 
exertis voluclatisque exercitium  . . .  adgredi- 
endum.
E xerrare, a b e rra re ; eltévedni. Fej Jur. 
Lib. 2 7 0 : hum ana . . .  imbecillitate exerrante. 
Cf. Cyprian. Ep. 1., 12.
E xerte, d is e r te ; világosan, határo­
zottan. Res. ges. p . 1 8 6 :  a i t : h is pacificatio­
nibus nihil exerte addictum  esse sectariis, sed 
cum conditionibus.
E xesse , extorrem  esse, abesse ; távol, 
künn lenni. Fej. Ju r. Lib. 160. Opin. Dep. 
5 8 : ex senatu exesse non debeant (coiudices) 
Rák. II. Ön. 14. 1. 37— 38 (m ater mea) m an­
dato Im peratoris coacta fuit una nobiscum  e 
bonis orphanorum  . . .  exesse.
E xfam ari, fame enecari, con fic i; ki­
éheztetni. Georg. Sirm. 1 .247. Et mox vulgus 
deposuit juram entum  ad fidem suam, u t ne ab
eis exf'ametur.
E xfortium , (Du C. exforcium) auxi­
lium; segítség, it. sforza. Ljub. Mon. SI. II. 
340. an. 1346 : in casu, quo ven ire t exfor­
tium  gentium tale.
E xfurcillare, (der. a furca), foras eii- 
cere ; villával kidobni, Sylt. Pos. B. As. VI. 
Ha-'C assertio ejusdem  furfuris est cum supe­
riore, et m erito  ex Scholis vere reform atis 
exfurcillanda.
E x-G eneralis, qui fuit generalis ordi­
n is ;  volt főnök, Beng. Ann. Er. Ccenob. 524. 
ita etiam  pro Reverendissim is Patribus Ordinis 
sive Exgeneralibus .. ,  singuli cuiusque 
Provincia; sacerdotes s e x ‘in suffragium Mis­
sas celebrare obligentur.
Exliaereditare, e x h e re d a re ; örökség­
ből kitagadni. Törv. Msz.
Exhseredati, hrereditate e x c lu si; ki­
zárt törvényes gyermekek. Georeh. Ért. 37.
Exhsereditatio, actus luereditate ex­
cludendi ; kitagadás, kirekesztés az örök­
ségből, öröktelemtés. Törvt. Msz.
Exhserere,nondum diiudicatum  m an e rc ; 
eldöntetlen, elintézetlen maradni. Opin. 
D eput. 56. Praeter has 2300  Appellata; Causae 
Civiles a revisione Inclytae Tabulae Regiae pen­
dent, quarum  nonnulla; a 30  et ultra annis ex- 
haerent, e t adeo obruunt Tabulam Regiam.
E xhalabitis, quod exhalari p o tes t;  ki­
gőzölhető, kilehelhető. Curios Mise. 195. 
Quomodo defectu pabuli ignis ex tinguitur ? 
Quia deficiente pabulo desinit m ateria exhala­
bitis.
E xhaustio , confectio, (Du C. ai. s . ) ; 
kimerülés, kimerültség. Ger. Erschöpfung. 
R runncr 21.
E xhib ita  scribere, litteris inscribere 
aliquem ju ri s te tis s e ; beiktatni. Pár. Páp.
E xhib itio , actus exhibendi, exponendi 
(Du C. al. s . ) ; előadás. It. esibizione. Ger. 
Vortrag. Greg. Aeslh. 78. Stylus bonus est 
m odificatio quredam pulchri artistici ita  possi­
bilis, u t intra limites artis alicuius infinita ex­
hibitionis v a rie ta s . . .  locum habeat.
E xh ib itivus, 3., vim exhibendi, expo­
nendi h a b e n s; előadási. Suhayda. De nat. 
Poes. 19. Huic triplici fundam ento innititur 
discrim en poesis narran tis seu epicre ; item 
dram atic*  seu exhibitivae.
1. E xh ib itor, (D uC.) qui aliquid tradit, 
l a to r ; nyújtó, átadó, kézbesítő. Szék. Oki.
I .  , 158. Cod. Alv. I. 156. Cod. Com. de Sztára.
II. 475. Cf. Arnob. 7 ., 297. Non. 281 ., 20.
2. E xh ib itor, qui proponit aliquid ad 
disputandum  ; előadó. Bék. Debr. Főisk. törv.
19. az előadó (exhibitor) hívja össze a tá r­
sakat.
E xhibitoria, se, expostulatio causae ali­
cuius instrum enti re d d e n d i; a benyujtványt 
visszakövetelő irat, Pesty Szőr. III. 167.
E xh ib itoru m  p rotoco llu m , tabu­
la; trad itorum  instrum entorum ; V. Exactor 
rationum ; iktatókönyv. E inreichuungs-Pro- 
tocoll.
E xhibitrix, quae exhibet; átnyújtó nő, 
kézbesítő nő. It. esibitrice. Verancs. IX. 217. 
Uxor coloni nostri Pauli Kwn de Selbe, prae­
sentium  exhibitrix, venerat ad nos.
E xhib itum , libellas, litterae; bead vány, 
iktatm ány. It. esibito . Kass. P. P. 1., 326.
in dextra exposito num ero p ro to co lla r i. .  . 
scrib itu r ex tractus Exhibiti.
E xh ilarascere , ab exhilarare, volup­
tate affici, laetus fier i; felvidulni. Chr. Dubn.
170., 105. Quod audiens rex in nullo timuit sed 
cxhilarascens suos dictos tartaros cxpectarc 
ortabatur.
E xhortare, p r o : ex h o rta ri; inteni. 
Batty. Leg. Ili. 77. sacerdotes exhortavimus.
E xh ortatio  sacra, oratio s.; szent be­
széd. W allaszky 512. exhortationes sacrae, 
quas Curiones instituun t et in quibus ex Evan- 
geliis ac Epistolis dierum  festorum ac Domini­
corum  (uti in Gymnasiis) totam , qua late patet, 
morum doctrinam  com plectuntur atque the­
m ata auditoribus accommodata deprom unt.
Exhortator, qui statis diebus in religi- 
onis principiis e t vera m orum  probitate ju­
ventutem  in s ti tu it;  hittanár. Diar. Com. 
1796. p. 29. W allaszky 480.
E xhybernatio , h iem atio : áttelelés. 
Opin. P. II. Sec. II. S. 14.
E xhyem are, per hiemem servare, con­
se rv a re ; átteleltetni. An. Sc. II. 232.saec.
XVI. ex arce boves d e d it . .  . saginandos et 
exhiemandos.
E xiccatorius, 3., ad exsiccandum ap­
tus, idoneus ; szárító. Debr. Com. an. 1530. 
Caldar exiccatorium.
E x i e n t ,  pro exibunt. Rac. Mon. SI. XIII.
240 . an. 1 358 ; qui exient e t fuerint reversi.
E xigatio , e x a c tio ; behajtás. Georg. 
Sirm. I. 316. Sed illa exigatio ad futurum 
non era t in se perfecta dura, sed indurabilis.
Exigator, exacto r; adóbehajtó. Monm. 
Comit. I. 464. Et iste  sit exigi dor vicecomes 
quilibet de com itatu suo.
E xigen tia , (Du C.) prout res postulant 
ex iguntque; kivántalóság, követelés. It. esi- 
genza. Kass. Prax. I. 273. pro quarum vis c ir­
cum stantiarum  exigentia.
E x i g e r a r e ,  exaggerare, coacervare, cu­
m ulare (ad rationem  forma: ex-igere, ex-f- 
a g e re ) ; halmozni. Brut. Hist. XI. 209 ., 23.
E xig i faccio, exactio; behajlás. Bék. 
Pii. P. I. 347. an. 1358. ab . . .  t r ib u t i . . .  
exigi faccione.
E xig ib ilitas, status, quo quid exigi po­
lest ; behajthatóság. Germ. Eintreibbarkeit. 
Kuk. Jura II. 247 . Kelem. Inst. Ju r. Pr. III.
278 . Kövy El. 623. Si Jus desum endi debiti 
cedatur titulo oneroso  quoad realitatem  debiti, 
n a tu raliter cu rrit evictio non sem per vero 
quoad exigibililatem  idest quoad fundum so­
lutionis, nisi assum ta sit, nam incautus cossio- 
narius eodem momen lo factus est creditor.
E xigu itas nostra, V. Parvitas mea 
(m odestus de aliquo dicendi m o d u s); csekély­
ségünk, V erancs. VI. 34 . Etenim avertim us 
illum a nobis qua dando qua pollicendo non­
nihil etiam  terrendo  am pullosioribus appara­
tibus nostris, si modo tanta bellua exiguitate 
nostra  te rre r i possit.
E xim ere, redim ere (Du C. al. s.) kivál­
tani. Sup. An. Sc. Η. 45. an. 1315 : solvent... 
vas cerevisi®, quod est exemtum  pro [ertöne.
E xim iu m  facere, exim ere; kivenni. 
An. Sc. III. 23. an. 1316 ; subditos a ju risd ic­
tione comitum . . . eximios fecit.
Ex-Im perator, qui fuit im p e ra to r ; 
ex-császár, volt császár. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. HI. 47. Henricus Landgravius 
Hassise Electus C asa r  vincit in Germania Con- 
radum  Fridericum , Ex-imp er atoris filium.
Exinaninatio Exoculacio Exoucontiani
E xin an in atio , (Du C. exinanire) in 
nihilum redactio , in teritus ; megsemmisítés. 
Batty. Leg. I. 463  : extremae exinaninatio- 
nis . ..  opprobrium .
E xire civ itatem , (Du C.) exire e civi­
tate, excedere. End. p. 465 . Belae IV. Capitula 
Pacis an. 1244 : 3. Jadertinos, qui exierunt 
civitatem . . . rem ovebim us a districtu Jadri- 
ensi. End. p. 293  : Exire  Hungáriám .
Exititius, (DuC.) absens, exsul, ex to r­
ris ; száműzött. Fej. X. 3., 189. quia tem ­
pore dicte depositionis erant exules et exility 
dicte Civ. Trag.
Exiturire, in animo habere ex ire ; szán­
dékozni kilépni. Bék. Debr. főisk. törv. 93 . 
Si quis studiosorum non contentus d o c tr in a ... 
hac schola exituriverit. . .  l ic e b it. . .  exire.
1. Exitus, (Du C.) expensa} vel potius r e ­
ditus annui vel alia terrarum  commoda, quae 
exeunt et proveniunt ex re  a liqua ; jászéig 
évi kiadása. Ang. issues. Fej. 1., 310. cum 
piscationibus, molendinis, viis et inviis, exiti­
bus et reditibus, quaesitis et inquirendis. Uj 
Magy. Muz. III. 193. Batty. Leg. I. 372.
2. Exitus, convivium a discedentibus e 
schola apparatum (DuC. ai. se n su ); búcsú, 
lakoma. Teut. S chu l: 273 : Sumtibus . . . 
discedentes p a rcan t; nec sine Rectoris venia 
convivium, Exitus dictum, instruant.
Exlegalitas, illegalitás (Du C.), facta 
contra legem ; törvényellenesség. Nagy Hier. 
Törvt. Msz.
Exlegatus, missus, de leg a tu s; kikül­
dött. Szilády Tör. Magy. Fml. IV. 103. Caima- 
chamae exhiberi litteras Vestra} Serenitatis 
per interventum  Quiritum (azaz Exlegatum  
Ordinum Belgii) curavimus.
Exm ensurare, m etiri, d im e tir i; ki­
mérni. Tör. Tár. 1887. p. 491.
E xm iles, miles em eritus ; volt katona. 
Pest. Levt.
E xm issarius, i, v ir sacer ad religionem  
propagandam em issus; téritő. Bod. Hist. Feel.
II. 301.
1. E xm issio, missio, legatio; kiküldés. 
Fass. Jur. Civ. II. 4. Reg. Turm. P ra t. 16. Ad 
alia quam praattacta  (servitia) uti sunt ex- 
missiones et his similia servitia se adhiberi 
facere Agazones non tenentur. Arch. Iiák. VIII. 
430.
2. E xm issio, V. Prohibita; a. bizonyí­
tásra kibocsáttatás.
E xm issionalis, delegatus rei conlici- 
enda,·; kiküldött ember. Magy. Tör. Tár.
VIII. 29. és ha ki pra-stálni nein akarna, adyion 
Exmissionalist. Arch. Rák. VIII. 26  : Vár­
megye Exmissionalissa.
E xm issorise, (se. lit te ra )  m issionem 
continentes; kiküldési levél. Kov. Form. St. 
CXXIII. Exmissoriae ad L iteras Adiudica- 
torias.
E xm issu s, i, legatus ; kiküldött. Fass. 
P rax 1., 26. assum untur p rafe ren te r  B. R e­
scripta, Decretaque Regia et Intimata Excelsi 
Consilii, dein relationes Exmissorum.
E xnunc, modo ; most. Fov. Form . St. 
10Ö. imo exnunc eandem  m ulierem m atri­
moniali copula in terveniente verbo de prae­
senti tradidimus.
E xob liv isci, imm emorem  esse  alicuius 
r e i ; megfeledkezni. Pel. In celebr. prim i­
tiarum  s. c. 2 :  Isla anim a in parvo cruciatu 
flet, quia exobliti sunt de ea hom ines.
E xoccupare, (Du C. 1.) vacare ab omni
labore ; szünetelni, elvonni magát a fog­
lalatosságtól. Reg. S. Ben. 8 . 11. Ergo hii 
tales relinquentes statim , quae sua sunt, mox 
exoccupatis m anibus e t quod agebant im­
perfectum  relinquentes vicino obedienti® pede 
iubentis vocem factis sequuntur.
E xoculacio , a verbo Plautino exocu­
lare, actus oculis p r iv a n d i; megvakítéis. 
Germ. Blendung. Rit. exp. ver. B. 1. Isov . . .  
pepigit, quod deinceps super exoculacione sua 
nunquam  esset litigaturus. F andra. Reg. 134.
E xoculare, (Du C.) oculos evellere, ex- 
em eare; megvakitni. Fabó. Monm. Evang. II.
29 . qui otiis suis eloratos, exoculatos, e t de- 
nasatos infert. Cl. Plaut. Rud. 3., 4 ., 20. Ap- 
pul. Met. 7 . p. 188.
E xolutio , rectius : exsolutio, pensio ; 
ki-, megfizetés. Jngt. Emi. T. III. p. 1 1 3 : 
in exolutionem  s a la r ii . . .  im positi s u n t . . .  
Arch. Rák. VIII. 430.
E xom id ariu s, i, sarto r togularum, ab 
exomis (Du C .) : substricta ac brevis tunica; 
zubbonyszabó. Rőckelschneider. Tab. Conscr. 
Hív. Msz. Bécs 1843. 61 .1 .
E x o m o lo g esis , is, peccatorum  confes­
sio (ΐξομολόγησις)·, gyónás. OItv. Act. Sy­
nod. 38. in quarum  prim a ex suis D istrictuali- 
bus eligant Confessarium , apud quem Distric- 
tuales om nes suam Exomologesim  absolvent. 
Init. Cas. p. 21. Cf. Tertull. Poén. 9 .;  de Orat. 7.
E xoperare, (DuC. exoperari) absolvere, 
perficere ; kieszközölni, végrehajtani. Arch. 
Rák. VIII. 218. non dubito, quin pro suo in 
nos am ore ad exoperandam  hanc negotia­
tionem  officia et labores suos im pendet. Reg. 
Turm. P ra t.  40 . Reg. Mil. 61. Rák. Ön. 261. 
8— 10.
E xoperatio , effec tio ; kieszközlés. 
Arch. Rák. VIII. 184. mivel az Fejedelem ex- 
operatiója által indult meg ezen negotiatio. 
Rák. II. Ön. 239 . 10— 14.
E xorator, acto r causarum , a d v o ca tu s; 
szószóló. V erancs. IX. 218. Mihique sic ubi­
que et in to ta actione idem dom inus Deus ad­
sit, ut om nibus ex alto donis instructus re ­
deam exorator e t cuncta peragam.
E xoratrix , deprecans ; könyörgő (nő). 
Szék. Oki. I. 154. Cf. Salvian. Gub. D. p. 93.
1. E xorbitantia, (D uC .) a recta ali­
cuius rei ratione digressio, e rro r  ; tévelygés. 
Bod. Hist. Eccl. II. 393.
2. E xorbitantia, libido, intem perantia, 
im m odestia; túlzás, túlcsapongás. Fuk. Jur. 
III. 76. Quo tant® eorundem  exorbitantiae, 
effrenataque rap iendi licentia p rasc in d a tu r et 
p racav ea tu r . Cod. Ep. Páz. I. 386.
E xorbitare, (Du C.) recedere ab eo, 
quod rectum  e s t ; eltérni. Ház. Okl. 63. an. 
1273 : qui a tram ite fidei exorbitarent. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 373 : Ungarie Rex, qui 
vesanis adherens consiliis et a via veritatis 
exorbitans. Cf. Tertull. adv. Mare. 3., 2. 
Sidon. Ep. 8 , 11 fin.
E xorcisare, (Du C. exorcizare) per di­
vina adiurando vim inimicam expellere; rossz 
szellemet űzni. Batty. Leg. III. 271. an 
1 3 7 2 : aquam Dominicis diebus exorciset, 
Fej. X. 4. 260. Fabó Mon. Evang. II. 223. Cf. 
Ulp. Dig. 30., 13., 1.
E xorcism u s, i, (Du C.) in ca n ta tio ; 
benedictio cum adiuratione ad depellendos 
d sm o n e s ; ördögűzés. Tör. Tár. 1881. p. 846. 
Cf. Tertull. Cor. mil. 1 1 .
E xorcista , * ,  (Du C.) adjuvans. Exor-
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cist® tertium  ordinis Ecclesiastici gradum  con­
stituunt, qui cum o rd inan tu r accipiunt de manu 
Episcopi libellum, in quo scripti sunt Exor­
cismi, accipientes potestam  super Energum e­
nos sive baptisatos m anus im ponend i; vallás 
eskető, ördögűző. Batty. Leg. T. II. 317. an. 
1222. Fej. I. 100. Beng. Ann. Er. Coen. 311. 
Cf. Cod. Justin. 1 ., 3., 6 . Firm . Math. 3 ., 3 . ;  
9 fin.
E xorcistatus, us, officium exorcist»}; 
eskér tiszte. Felem. Inst. Jur. Pr. 336. Mino­
ribus 4. o rd in ib u s : Acolytatu, Exorcistatu, 
Lectoralu, et Cantoratu, initiatos, dimisso Statu 
Clericali, ad nuptias transire  posse. Főnek 
Egyh. 133.
E xordinatio , (D uC.) pertu rbatio ; ren­
detlenség. Reg. S. Ben. 6 8 ., 14. Hinc susci­
tan tur invidi®, rix®, . . . d issensiones, exor- 
dinationes.
E xordio  Ium, breve Exordium ; rövid 
előszó. Can. Ecc. XXXIX. p ram isso  Exor- 
diolo, textui ac tractationi aceomodato. Bod. 
Hist. Eccl. II. 368.
E xorditus, 3., (Du C.) inusitata forma 
pro : exorsus ; származott. Cod. Dip. And.
V. III. p. 8 6 8 , (filia) a quo . . .  ut dicebatur, 
fuisset exordita.
E xord iu m ,pax, ordo, concordia; rend, 
béke. Ljub. Mon. SI. I. 237  : exordium  po­
nere in te r partes.
E xordium  et f in is  u niu s acc i­
tus, Reg. Turm . P ra t. 181. hora octava pro 
occipiendis studiis . . .  accitus in teger (ganzer 
Ruf) 4. hora nona pro  Medico . . .  exordium  
et finis unius accitus (dic erste  und letzte 
Post des Rufs).
E xordium  m agnu m , cistercitarum  
liber legendarum ; a cziszterczitdk legendás 
könyve. P iszter Szt. Bernát. I. 169.
E xorib ilis, quod exoriri p o te s t ; ke­
letkezhető. Magy. Jogt. Em. I. 472.
E xoriturire , exoriri incipere; kezdeni 
keletkezni. Tör. Tar. 1888. p. 539. atque ex 
hac scintilla exorituriens incendium  vei sola 
m anu consopiri poterit.
E xornativu s, 3., ad actum  exornandi 
pertinens; csinosító. Faprin . Eloq. 1., 18. 
Triplex istud causarum  genus olim in Eloquen­
tia civili ob tinebat: Judiciale, Exornativum, 
ac Deliberativum.
E xornatrix, fcem. ad. e x o rn a to r ; d í­
szítő. Corp. Gram. 127.
E xorsare se, erum pere in v o c e s ; ki­
törni, kifakadni. Georg. S inn. 1., 32. Et 
iste latro strigoniensis valde exorsabat se : 
Solo modo si consilium meum susceperis, quia 
iste Ladislaus jam  senio confectus non mul­
tum viviter durabit.
E xortus, us, o r tu s ;  keletkezés. Frak. 
Mát. lev. II. 3 2 :  prim a (se. ecc les ia ). . .  in 
ipso conversionis exortu fundata traditur.
E xoscu lator, qui exosculatur, admira­
tor, v e n e ra to r ; csókoló, megbámuló. Szil. 
Régi Magy. Fölt. T. I. 320. sordium  papistica- 
rum  exosculator es.
E xoscu ltari, pro : exoscu lari; osculari, 
osculum fe rre ; megcsókolni. Fry. XL I.
96. tum vero se erigens paululumque in oc­
cursum  procedens, Pontificis in equo consi­
dentis pedes exoscultatus est.
E xoterom ania , nimia, putida peregri­
nitatis adm iratio, ia c ta tio ; külföldieskedés, 
külhondüh. Nagy Hier. Törvt. Msz.
E xou con tian i, (Du C. exoucontii) Arii
2SÜ Expagare Expeditionalis Experimentator
sectatores sic dicti,, qaod docerent Filium Dei 
ex των οδκ δντων. i. e, ex nullis substanliis 
factum esse (n ih ilis t* ); semmiskedök. Nagy 
Hier.
Expa{|iire, exsolvere ; kifizetni. Fahr. 
Urk. 39. an. 1 4 2 0 : llorenos . . . expagare 
debuissent.
E xp ansib ilis, qui expandi p o tes t;  ki­
nyújtható. Tom ts. 307. In omni combustione, 
om ni decom positione expansibilis substan­
ti*  cuiusvis in omni transitu  e statu solido in 
lluidum.
E xpansivus, 3.,vim  expandendi h a b en s; 
feszítő. It. espansivo. Fr. Belass. Casui. Slepli. 
App. verum  si tribua tu r igni elem entar! vis
expansiva seu repulsiva, phamomena elasti- 
citatis exponi posse censem us.
E xpectans, qui in num erum  neutralista- 
rum  alumnorum recipi sperant. V. s. Neutra- 
lista ; várakozó. Bék. Debr. főisk. törv. Hi.
E xpectare, (DuC.) spectare, pertinere; 
valamihez tartozni. Cod. Zi. Vol. V. 467 : 
super quibusdam  terris ad possessionem  . . . 
expectantibus.
E xpectativa; várandóság. Vucb. Jur. 
Feud. 147. Quoniam expectativa in eundem  ac 
investitura cvenlualis conceditur: utraque con- 
iungi potest. Est inde expectativa 1. vel 
qualificata, coniuncta cum investitura even- 
tuali vel simplex, cui h*c  non aecessit. II. 
Intuitu obiecti vel generalis, qu*  datu r in 
feudum ex pluribus vacaturum  vel specialis, 
q u *  datur in feudum determ inatum . III. Intuitu 
conditionum  aut determinata, si casus aper­
tu ra  expresse a dom ino sit determ inatus . . .  
aut indeterminata, si casus a p e rtu ra  non sit 
definitus.
E xpectativa feudális, (Du C .) ; hű­
béri várandóság. Vucb. Ju r. Feud. 147. 
Cum investitura eventual! intuitu linis maxime 
analoga est expectativa feudális seu pactum 
in te r dom inum  et tertium  initum , vi cuius te r­
tio in casu a p e rtu ra  collatio feudi seu infeuda- 
tio prom ittitur. Germanis Lehensanw artschaft, 
Ceding, Angefälle, Anevelle nom inata.
E xpectativarius, i ; pusztám vára­
kozó. Vucb. Jur. Feud. 182. Immunes contra 
ab hac obligatione sunt A gnati ante delatam 
successionem , simultanee aut eventualiter in­
vestiti, nec non nudi expectativarii, quia 
cum in possessione feudi nondum constituan­
tur, iuribus dominii directi nullum impendet 
periculum.
E xpectorare, sensus suos alicui ape­
rire , totum  se alicui patefacere (DuC. al. s .); 
kibeszéltem magát, kitörni (beszéddel). 
Tök. Lev. 84  Otia Bachm. P raf. ut familiari 
d iscursu lam L utheránus quam Catholicus eo 
sincerius et plenius expectorare se ad invi­
cem possent.
E pectoratio, sincera declaratio; őszinte 
nyilatkozás. Arch. Rák. IX. 432. inelly ő ke­
gyelme expectoratiójával syneere és can ­
dide az dolognak megvilágosításával mi is cum 
satisfactione contentáltattunk. Tök. Lev. 8 8 .
E xp ed iens, auxilium, adm iniculum ; 
kibúvó ajtó, segédeszköz, kisegítő mód. 
Tört. Msz.
E xp ed ien s est, e x p e d it; hasznos, üd­
vös. Cod. Com. de Sztára Vol. II. 34. Term ino- 
que asssignato, prout expediens fuerit, ei­
dem palatino m ore solito rescribatis. Cod. Dip. 
Arp. V. 210.
E xpeditio, (Du C.) 1. agendi ratio ,
m issio, 2 . instrum enta, docum enta sc rip ta ;
1. kiadás, elküldés, 2 . kiadmány. It. es- 
pedizione. Kass. Prax. I. 22 ., 23 . Jam  quod 
modum et ordinem  expeditionis respicit su­
per obiectis in singula sessione assum ptis et 
term inatis Protocolla per Protocollistam  con- 
fici debent, subin authenticanda. Conceptus 
expeditionum  iuxta Consilii conclusum for­
m antur per Secretarios aut etiam, si m aioris 
indaginis essent, per ipsos referentes Consi­
liarios. Expeditiones pro revisione m ittun­
tu r ad P ra s id e n i . . .  expeditiones subscribit 
P rases .
E xp ed ition a lis, ad curandum , expe­
diendum p e rtin e n s ; kiadási, kiadóhivatali. 
Száz. X. 759. Cf. Spartian. Nigr. 10. Ammian.
31., 16.
E xp editiosus, 3., ád m ilitarem expe­
ditionem  pertinens ; famulatus expeditiosus : 
stipendium  ; hadi szolgálat. Cod. Dip. Arp. 
V. 204. Regali dignum est et expediens eos, 
qui in dom inicys scrvicys et expediciosis 
fam ulatibusdiucius se exercent, munificencia 
gratulari.
E xpeditiuncula , * ,  parva expeditio 
m ilita ris ; apró hadjárat, csetepáté. Oláh. 
Cod. Ep. 437. Eiuscemodi ex utraque parte 
expeditiunculis quid aliud fit, quam regnum  
desolatur ita.
1. Expeditor, (Du C.) ev ictor, liberator 
ab o n e re ; jótálló, szavatos. Germ. Gutsteher. 
Gew ährleister. Jogt. Emi. T. I. ρ. 526  : ubi 
equus hoc modo (sc. aldom asio) em ptus occu­
patus f u e r i t . . . neque opus est suum expe- 
ditorem  vulgo Zoldos exhibere. Sairib. Tyrn. 
W erbőczy 3B6. Hajnik Perjog 171.
2. E xpeditor, qui expedit literaria  in stru ­
menta ; kiadó. II, speditőre. Kass. Prax. I. 9. 
Constabat attune Cancellaria ex . .  . uno E x­
peditor c simul Concipista . .  . Tör. Tár. 1881. 
ρ. 171.
E xpeditoratus, us, oflicium, in quo 
instrum enta literaria expediuntur; kiadóhiva­
tal. Törvt. Msz.
E xpeditoria, * , (Du C.) scil. litte r*  
quietantiales, apocha; nyugtatvány. Szék. 
Oki. III. 11. Cod. Zi. III. 2B. (inscriptio litte­
rarum ). P ro  Stephano et Dominico . . . super 
quatuor m arcis expeditoria.
Expeditorise, Buleta q. v.
E xped itorio  n om in e, in hire Hung, 
si quis titillo vel, ut Cicero ait, nom ine vadimo­
nii vel im pensarum  solutarum  * r is  alieni per­
soluti lilém habet in a liquem ; jótállás ne­
vében. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 319. contra 
neminem nomine expeditorio processum  
habere posset, nec pecunia sua. si eadem  terra  
evinceretur, ab ipso sibi posset res tau rari. Cf. 
totius diplomatis (p. 319 .) argum entum , quod 
confirmat hanc notionem  inesse verbo.
E xpeditorius, 3., ad actum expediendi 
id e s t persolvendi ieris alieni vel cuiuslibet 
debiti pertinens Cf. ap. DC. exped ito ri*  lit­
te ra , quietanliales. Hív. Műsz. e x p ed ito ri* ; 
nyugtatvány. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 319.
E xpeditura, * .  V. Expeditoratus. 
Kass. P. P. I. 22B. u l line levandi Baronatus 
diplomatis sem et ad officium Expediturae 
Cancellari* R. H. A. convertat.
Expeditus, liberatus, liber factus ; fel- 
szabadittatott. Tör. Tár. 1893. p. 21.
E xpendere, ut subst, pro expensae; 
költség. Ljub. Mon. SI. I. 149.
E xpenditor, (D uC.) dispensator, qui
expendit seu exsolv it; gazda. Ljub. Mon. SI. 
X). 22 . an. 1313.
E xp en dium , (DuC. 2.) expens* , sum ­
ptus ; költség, kiadás. Ljub. Mon. SI. I. 6 . an. 
1141 : eum una galea arm ata hom inibus cum 
nostro  expendio vos adiuvabimus.
E xpendiverunt, pro expenderunt; 
költöttek. Fjp. Szám. p. 188. an. 1420 : regis 
ianitores expendiverunt.
E xpensa, ®, sum ptus, im pensa; Á ta d á s .
S. de Kz. Cbr. 1. 4 ., 2 ;  II. 4 ., 2. Törvt. Msz. 
Cf. Ulp. Dig. 27 ., 1 0 ., 1 . Claud. J. Cons Stil.
117.
E xpensa, orum , sum ptus, im p e n s * ; ki­
adások. It. spesa. Inst. Arithm . 203 . Quomodo 
instituendum  Diarium  Oeconomicum ? Alpha- 
betico vel quovis alio ordine conveniente in­
scribantur in libro Perceptorum  et Expenso­
rum  p ra c ip u *  Inventarii R ubric*, ac Ratio­
nes cuiusvis R ubric* seorsim  ducantur.
E xp en sa  p osta lis, vectura: public* 
p re tiu m ; póstadij. Rév. Pl. 48.
E xpensa r e g r e s su a lis ; visszkere­
seti költség. R etourrechnung. Art. D. 1840.
p. 80.
Expensat oris, exp. vietus, a lim en ti; 
eltartási költség. Ljub. Mon. SI. XVII. I I .  
an. 1420. facere debeas expensas oris (quo­
tidianum  vietum p rab e re ).
E xp en sare, pensioni, solutioni sufficere 
Text. v. s. Rypparius. Cf. Plaut. Pseud. 2.,
2 ., 31. Sc*v. Dig. 40 ., 5 ., 41 §. 10.
E xp en sariu m , index sum ptuum ; költ­
ségjegyzék. Törvt. Msz.
E xp ensarius, i, qui expensas facit, dis­
p e n sa to r; sáfár. Cod. Dip. Arp. Cont. Cont. 
XL B12. in primo viagio eundo vel redeundo 
seu stando pro expensariis oportet.
E xp en sator, condus prom us, dispen­
s a to r ;  gazda. Magy. Tör. Tár. XL 110.
E xp en sib iiis , quo solvi potest, quod 
ad solvendum  idoneum  e s t ; kiadható, költ­
hető. G. Fej. VI. 3. in prom ptis et per sc s in ­
gulis denariis expensibüibus,bonis et electis.
E xpergefactio , actus expergefaciendi; 
fölébresztés. Vern. Psych. 496 . Quodsi tan ­
dem quiescentes illi sensus tem pore experge­
factionis suis sibi propriis operationibus de­
fungi incipiant. Cf. Augustin, de vera relig. BO.
E xp erg isc i, pro : experiri, explorare ; 
kitudakolni. Quel. Sieb. I. 417. an. 1B04. 
C u id a m .. .  versus banum  proliciscenti, ut si- 
mul aliqua nova expergisceretur.
E xp erim en tá lis, experientia  cognitus; 
észrevehető, észlelhető, tapasztalati. It. 
sperim entale. Pel. Pom. De S. Andr. s. III. c. 
2. Talibus dat Deus cognitionem  experimen­
talem. Pázm. Dial. B29. Rák. II. Ön. 2B4. 
2 — 4 : ex medici consilio et experimentali 
necessitate . . .  frequentaveram  (venationes).
1. E xperim entaliter, (Du C.) experi­
entia , usu, vere, experiendo ; észlelhető, ta­
pasztalt módon. Pol. De S. Thoma s. I. c. 7. 
Qualiter debeat homo sui cordis hospitium 
p rap a ra re , ut homo m ereatu r tanti h o s p it is ...  
dulcedinem experimentaliter. Hiem. 7. e.
2. E xp erim en ta liter, experimentum  
faciendo; próbaképen. Ger. Probeweise. Cod. 
Dipl. Pat. P. II. p, 1 0 B : eisdem integraliter 
rem itti et restitu i debere experimentaliter 
cognovimus.
E xperim entator, (Du C.) qui obser­
vat res experim entis in s t i tu t is ; kísérletező. 
Gall. expérim enteur. Vern. Log. 240 . Sane Cl.
Expcrnoctare
Mariotto experimentator solers diu imitari 
non potuit N ew tonians colorum experim enta.
K xperuoctare, pervigilare noc tem ; 
ätvirasztuni, Brut. Hist. XI. 229 ., 8 . Unga- 
ron im  era t expentoelare.
Expetitor, qui expetit; követelő. Faber. 
Jur. Met. 136. Inventario  content®  res, cunc- 
taque ruta e;esa U rburariis desolati operis ceu 
proprietas rem anent, nisi C reditores ad eas 
prsetensiones faciant, contra, quae citra destruc­
tionem auferri am overique nequeunt, Fixa 
vincta, citra ullam com pensationem  novo ce­
dunt expetitori. C.f. Syrum. Hp. 8 ., ili.
Expiativus, 3 ,  reconcilians, placans, 
len ie n s ; kiengesztelő. Pel. De s. Laurentio 
s. Ili. c. 2. Plena infernalis est cruciativa, sed 
in nullo expiativa.
Expilare tie, (DuC.) rapere; megfosz­
tom, rabolni. Szilády Tör. Magy. T ört. Emi. 
VII. 384. rebelles pagum expilarunt de vi- 
- dualibus.
Expinsere, d e tru d e re ; letaszítani. 
Ljul). Mon. SI. XI. 209. an. 1346 : Mise dedit 
mihi de manu per pectus . . .  et littera cecidit 
in lutum et expinsit de sebalis.
Expiratte littera*, robore , vi p riva t*  
litterae; erejük, resztette levelek. Törvt. 
Msz.
Expiscatoriiis,3., ab expiscando, Hun- 
garismus, dubio, exceptioni obnoxius; kifogás 
alátartozó,ftiíszáif.Szilády. Tör. Magy. Tőrt, 
Emi. IX. 443. credat litteras Imius et a ttesta ­
tiones esse expiscatorias.
Explenare operibus, ad effectum 
adducere; kitölteni, tény! égésit e n i, Cod. 
Dipl. And. V. III. p. 83 : v o len te s . . . occul­
tam nequiciam operibus explenare.
Expletivus, 3., ex p le n s ; kiegészítő. 
Corp. Gram. 7(1.
Expletrix, plenus, in te g e r; teljes. Ke­
lem. Inst. Jur. Pr. 123. institi;e d iv is iones ,. . .  
quales s u n t . . .  5-o in . . .  Explelrieem  et 
Adtrihutricem  (a Grotio adinvenbe denom i­
nationes). Illa inra perfecta, hac imperfecta 
continentur.
Explicativus, 3., explicans, vim expli­
candi habens; magyarázó. Vern. Log. 49. 
Terminus ille, qid adiungitur, vel explicativus 
est vel restrictivus, prioris nempe significa­
tionem restringit aut clarius exponit.
E x p l ic i te * ,  perspicue, aperte, expresse ; 
világosan, részletesen. God. Zi. T. I. 594  : 
seriatim , explicite declaravit.
Explodere torm enta, e torm entis 
telum em ittere ; kisütni az étgyül. Tör. Tár.
1887. p. 319.
Explorare, com itari; elkísérni. Georg. 
Sírni. L , 8 . Rex Ladislaus Germanus suplica- 
vit Ladislao Hunyad, ut cum fratre suo explo­
raret in via ad Budam, p. 14. quod dezpotus 
foret exploratus ad limitem terre.
Explorator, qui explorat (in scho lis); 
felügyelő, vizsgáló, It emlő. Bék. Maros. 37. 
Gf. Lucil. ap. Non. 366., 31. Plaut. Pseud. 4.,
7.. 71.
Exploratura, ;e, exploratio ; kém ke­
llés. Quel. Sieb. f. 3., an. 1400.
1. E xplosio , actus e iic iend i; kitiltás, 
kidobás. Monm. Comit. IV. 118, quandoqui­
dem, uti antea dictum  est, explosio ista, quae 
non aliam m onetam  Hungaricam  tangit quam 
denarios, in caeteris quoque m aiestatis Suae re ­
gnis . . .  usitata est.
2. E xplosio, ictus cum fragore ; lövés.
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. V ili. 420 . de 
muris contra nos explosiones edebant.
3. E xp losio , eruptio , erum pere in verba; 
kitörés, kifakadás. Jókai Erd. ar. k. II. 48.
E xp olitor  arm orum , faber gladi- 
a riu s ; fegyvercsiszár. K rönst. II. 82. an. 
1828.
E xponderare, p o n d e ra re ; kimérni. 
It. esponderare. Kass. P. P. 1., 241. Expon­
derato semel iuste per Regium Officium salis 
quanto.
E xp onens, actor, accusator, n a rra to r ;  
előadó, panaszló. God. Dipl. Pat. T. I. p. 
371 : Emericum exponentem  ad domum ple- 
bani affugari fecissent. Arcb. Rák. IX. 14. 
Szer. Not. 176. Kov. Form. St. 188.
E xp onens iu riu m , in terp res in riiim ; 
.jogok magyarázója, előadója. Fej. Jur. 
Lib 128.
1. E xp onere, (Du C. 2.) pecuniam  im­
pendere, impensam, sumptum facere in aliquam 
rem ; kiadni, költeni. Frak. Mát. lev. II. 106 : 
L ic e t. . .  nos longe plura exponamus, tamen, 
si id subsidium nobis su c ce d e re t. . .  e s s e t . . .  
aliquod iuvameu. Krönst. II. 391. an. 1836. 
Fjp. Szám. p. 40. an. 1373 ; cives exposu­
erunt pro propinationibus palatini. Gf. Cic. 
Alt. 8 , 4 . ,  3.
2. E xp onere, accusare ; panaszlani, 
feladni. Törvt. Msz.
E xp on ib ilis, quod exponi, explicari po­
te s t ;  magyarázható. Germ, erläuterungs­
fähig. Carlow. Fog. 48. aut quibusdam voca­
bulis ac praesertim particulis latet occultata 
debetque propositio successive resolvi in plu- 
res. Cuiusmodi propositiones exponibiles ap ­
pellari solent.
E xportare, conferre, t ra d e re ; kiszol­
gáltatni, Batty. Leg. T. II. 113. Deer. St. La- 
disl. si culpabilis e rit cum om ni substantia sua 
in templum Regis exportetur.
Exportator, qui e x p o rta t; kivivő. 
Faber. Jur. Met. 211. aurum  et argentum  non 
cusum e Regno non exportetur, exportato- 
res puniantur.
E xp ositio  action alis, summa accu­
sationis: vádlevél-foglalatja. Germ. Actions- 
exposition. Tiszti). Ir.
E xp ositic iu s in fans, infans, exposi­
tus ; lelencz. Krönst. II. 238 . an. 1832. Cf. 
Plaut. Casin. prol. 79..
E xpositive, ab adiect. expositivus idem 
ac certe, de fin ite ; világosan, általában. 
Bod. Hist, Un. Trans. 338. Deus expositive 
dicitur, non exlusive.
E xp ositor  ludi, prteco ; hírnök. Ger. 
Herold. Száz. XVIII. 40.
E xp ositorium , infantium expositorum  
hospitium ; lelenczhá.z. Sup. An. Sc. 160. an. 
1409 : Orphanotrophia, Expositoria, Hermi- 
tagia, Silvanectaria, Reclusoria.
E xp ositorius, ad expositionem  perti­
nens, exponens; magyarázó. Pázm. Dial. 177.
E xpositum , expensa; (Du C. al. s . ) ; ki­
adás. Sup. An. Sc. Η. 288 . an. 1465 : omnia 
exposita pro rectificatione molendini.
E xpositum  com m u n e, sum ptus 
pub lic i; közkiadás. Germ, öffentliche Ausla­
gen. Fjp. Szám. k. 492., 4 9 8 :  exposita com­
munia  pro utilitate et constructura  civitatis.
1. E xpositura, ;e, pars vestis replicata, 
lim b u s; hajtóka. Gall. rebord , revers. Germ. 
Aufschlag. Tliök. Diar. II. 326 . Pallium unum 
ex holoserico nigro habens quinque ordines
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fim briarum  argentearum  subductum  pellibus 
m ardurin is, in exposituris vero et gallero 
pelles sabellinas habens, fl. 300.
2. E xpositura, ;e, m unus sacerdotale 
sui iu ris ; önálló lelkészállomás. Kon. Egyli.
355.
E xpost, (D uC.) in futurum, in posterum , 
p o s te a ; ezentúl. Ac. Com. Sopr. Suppi. 4. 
m odus . . .  determ inandus esset, quo expost 
d ilig e n tiu s .. . gratuiti labores adm inistrentur. 
Pesty  Szőr. III. 6 8 . e t passim.
E xp ostu la tilu ieula, * ,dem in . ab ex­
postulatio ; kis követelés. Rorat. Hung. p. 
462  : Hanc m ih i . . .  iustam  A tropos ipsa ex­
cussit expostulutiunculam.
E pressan ter, expresse, s ign ifican te r; 
világosan, nyomatékosan. Magy. Tör. Tár.
IX. 134.
E xpressare, (Du G.) exprim ere ; ki­
fejezni. Szék. Oki. 1., H O ., 171. arte  picto­
ria  figurata sunt el distinetim  expression 
arm a seu insignia. Tör. Tár. VH. 237. Pesty 
Szőr. III. 63 . Art. Di;et. Pos. 40.
E xpressate, clare, plane ; világosan, 
kifejezetten, határozottan, Magy. Jogt. Fini.
I. 440 .
E xp ressatio , adm onitio ; figyelmezte­
tés. Magy. Jogt. Emi. I. 421.
E xpressatus, expressare , exprim ere 
(Du C .) ; kifejezett. Comm. Hist, de Regime 
Hung. Gor. Mór. 59. vox Expressorum  in 
aliis Sigillis redd itu r Expressatorum  eodem 
significatu.
E xp resse , manifesto, propalam  ; nyil­
ván, világosan. Vuch. Ju r. Feud. 222 . D o­
mino quoque ius est poenam feloniie rem ittendi 
vel expresse H. F. 31 . sibi gratiam  faciente
b. vel tacite e. g. investituram  concedendo, 
servitia exigendo aut acceptando non agendo 
spatio XXX. annorum  ad privationem  feudi. 
Szék. Oki. I. 111.
Expression, diserte, p lane; nyomaté­
kosan, világosan. It. espressam ente. Art. 
D i* t. Pos. 54. Eo tam en respectu Pupillorum 
espressini declarato : Cod. Dip. Arp. Cont.
IX. 46. Cf. Paul. Dig. 46 ., 3., 98. Modestin. 
ib. 49., 1., 19.
E xp ressio , (Du G. 1.) enunciatio, ver­
bum ; kifejezés, kifejezet. Törvt. Msz.
E x p ressiss im e , d ise rtis s im e ; igen 
világosan. Ház. Oki. 158. an. 1297 : in qui­
bus expressissime com perim us.
E xp ressivu m , i, res expressa, m ani­
festa ; határozott kifejezés. Pel. Pom. L. I. 
P. VII. Filium inquam dei secundum  divinita­
tem et filium tuum secundum Immanitatem, 
quod am oris est expressivum.
1. E xpressivus, 3., exprim ens, decla­
rans, significans; kifejező. Pel. In Vigil. Nat. 
s. c. 5. Verbum divinum  univit sibi naturam  
humanam tamquam sui expressivam.
2. E xp ressivu s, 3., vim exprim endi ha­
bens; nyom atékos. It. expressivo. Olia. Bachm. 
411. quid quaeso huiusm odi significativi et ex­
pressivi term ini aliud innuere volunt.
E xp ressu s, i, tabellarius, c u rs o r ; hír­
nök, futár. Gall. exprés. Germ. Expresse. 
Jókai Régi jó  Tbl. 1., 114. árendás «expres­
sus emberek által» küld. Arch. Rák. VIII. 119., 
103. IX. 665.
E xp ressu s, per expressum, expresse, 
c lare ; nyomatékosan. Száz. XXIX. 923 . hoc 
per expressum  declarato. Kass. P. P. I. 239.
E x-princeps, principatu  privatus ; volt
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fejedelem. Tör. Tár. 1888. p. 70!ί. ex-prin- 
ceps Transylvauise (Franc. Redci).
1. E xp rom issio , qua quis obligatur ad 
pecuniam paratam  solvendam ; kifizetési le- 
kötelezés (váltó). Art. D. 1 8 i0 . p. 62.
2. K xprom issio , susceptio deb iti; föl- 
váltás, fölvállalás, a tartozásnak átvé­
tele. Georclt. Η. T. III. 33 . Neme. az új kötés­
nek a felváltás is (expromissio); midőn t. i. 
valaki m ásnak adósságát, a hitelezőnek meg­
egyezésével, úgy felváltja, hogy az előbbeni 
adós legottan m inden tehertől (elszabaduljon, 
akár tudjon ezen felváltásról az előbbeni adós 
valamit, akár sem.
E xp ro m iss io n a les , litter®, quibus 
declaratur alicuius negotii suscep tio ; átvállal- 
vdiny. Germ. V erantw ortungsurkunde. Törvt. 
Msz.
E xp rom issor, Text. v. s. F id e iiu sso r; 
átvállaló, felvállaló. Germ, der Übernehmer. 
Gf. Gaj. Dig. 18., 1., 53 . Ulp. ib. 4., 3., 7 . ;
42., 1., 4.
E xp rom issu m , (Du C.) negotium sus­
ceptum  ; átvállalt. Törvt. Mszt,
K xpropriare, (Du C.) bonis p riv a re ; 
k isitjátítani, vagyontól meg/o s z ta n i .  Bally. 
Leg. Ili. 019 . an. 1498 : N o v itii. .  . sínt, ex- 
propriati om nino ante confessionem, nil sibi 
reservantes.
Expropriatio, actus proprias res aufe­
rendi : kisajátítás. Törvt. Msz.
E xpulsivus, 3., expe llens: kiűző. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 2.
E xpunctio, (Du C.) actus abolendi, ex­
pungendi ; kibökés, kitörlés. Opinio. Deput.
31 . Qui derogatoriis aut liesivis term inis in 
adversam  partem  vel Judicium invehi aut Ju ­
diciarias Sententias indecentibus subsurnlioni- 
bus vellicare attentaverit, limitesque debit® 
modesti® e t honestatis excesserit, prmter al­
legatorum  expunctionem pro ratione adiunc- 
torum  puena emend® lingu® aut violationis 
sedis per Judicium dictand® subjacebit.
Expurqare se, (DuC.) innocentiam  
p ro b a re ; magát megmenteni, kimosni, 
valami veidből magát kitisztítani. Törvt. 
Msz. Cf. Piául. Capt. 3., 1., 87. Mii. gl. 2 ., 6 .,
17. Tar. Ann. l(i., 24. Gell. 7 ., 3 ., Íj.
Exquisitor, qui e x q u ir it : kutató. Fabr. 
Jur. Met. 90 . m inerarum  in acervis subdiali­
bus et fodinalibus dispersarum  exquisitores 
(Kiitt-) denique m inerarum  lotores (W asch- 
arbeiter) Carbonariorum  famuli (Köhler- 
Knechte).
Exradicare, radicitus evellere; gyoke- 
restül kivenni. Ljub. Mon. SI. XI. 170. an. 
1345 : signa debeant . . . om nino exradi- 
cari. Cf. Varro R. R. 1., 27., 2.
E xreliy io su s, qui quondam fuit m ona­
chus, e xm onachus; vult szerzetes. Germ. 
Fixmönch. Lzb. Cod. Med. III. 790.
Ex-Rex, qui fuit R ex ; volt király. 
Curios Mise. III. Quinta Synops. Clirun. 1023. 
Ferdinandus Caesar, dignitatem  Electoralem 
Friderici Comitis Palatini et Ex-Regis Bohe- 
mici in Maximilianum Bavari® Ducem tran s­
fert.
E xsanquiuare, sanguinem  exsugere, 
spoliare, d ep r® dari; kiszipolyozni, lllésh.
125. Non certe ulla eorum  negligentia vel quod 
ipsi sibi aut Vr® Matti aliquando vel in mi­
nimo deesse v o lu isse n t: sed sola et unica m i­
litis licentia ae insatiabili illius ditescendi ac 
spoliandi lib id ine; quorum  plerique adeo se­
rio  in tendunt, cxsangvinant et praeda re ­
plent, ut licet olim pauperes in regnum  veniant, 
postea tamen domum onusti redire possint.
K xsciscere, creare, eligere; megválasz­
tani, kiválasztani. Fej. VII. Ad lect. XVIII. 
Hunc Ottonem  H ungari libertatis regni studiosi 
ea conditione, ut coronam  regni cum insigniis 
recuperet, duxerant exsciscendum. Ibid. XIV. 
Nota, ea (domus regia) in slirpe virili deli­
ciente e sexu femello exciscens domui demum 
Andegavensi se dedit.
E xscriptor, qui ex aliorum  scriptis com ­
pilat s u a ; leiró. Luc. Regn. Dalm. 110. ideo 
Lupum potius Epidammim antiquum  D yrrha­
chii nomen ab historiis usurpari solitum po­
suisse, quod deinde eius Exscriptores in 
Epidaurum m utaverint.
E xsecra torlu s, 3 .,' ad exsecrationem  
p e rtin e n s ; elátkozó. It. esecratorio . Gerat, 
m it Fluchen begleitet. Vern. Phil. Mór. 258. 
Fieri item potest non modo duntaxat enuncia- 
tivo sed etiam  im precatorio  et exsecralorio 
devovendo se ipsum div in*  cuivis ultioni, si 
res ita sem el non h a b e a t ; quo casu speciatim  
iura m entum  exseeratorium  vel imprecato- 
rium  vocari solet.
K x s e u u m ,  exenium , donum ; ajándék, 
Ljub. Mon. SI. XI. 280. an. 1347. eapilaneus 
nullo modo possit recipere . . . exsenum ,. . . 
qui co n tra fe c e rit. . .  sit playdatus in con­
silio.
E xsequiator, m onitor funeris V. Ex- 
equialis. Fej. I. 455. In villa Selcus babel 
Ecclesia terram  ad duo a ra tra , silvam propriam  
in duobus locis, exsequiatores qua tuor I.
135.
E xserare, rectius : exserere, am overe ; 
kivenni, eltávolítani. Vera nes. VI. 277. om ­
nino tam en dam nari minime possum, quum ,qu«  
alii voluti cauterio quodam, lanquam  putrida, 
h*c  exserabant severius, illa carpebant m or­
dendus, tantum que aberat, ut amice existim a­
tioni tu *  consulere velle v ideren tu r etc.
E xsertilis , qui exseri p o te s t ; kinyújt­
ható. Alexy 19.
E xso lu cio , E xso lu tio , actus exsol­
vendi ; num eratio , solutio, pensio ; kifizetés. 
KövyEI. 57 . seu Quietantia super Exsolutione 
Quartalitii 100 annos transcendente . Pesiy 
Szőr. 111. 67. Cf. Sc®v. Dig. 20 ., 1., 31. et.
32 ., 1., 33.
E xspaciari, E xspatiari, ire am bu­
latum ; kisétálni. Oláh. Cod. Ep. 252. Hoc 
oppidum frigidum es t, coelum pestilens, vulgus 
άξενον nec est quo exspacier. God. Evang.
111. p. 3 7 7 : Extra urbem  quoque exspatiati 
sumus.
E xspectantia , * , ius aspirandi ad ali­
qu id ; várandóság (igény hivatalra). Kon. 
Egyh. 106.
E xspectare, (D uC.) sp e c ta re ; tar­
tozni. Urk. Sieb. IÍ. 145. an. 1357. nem us . . . 
iri Heltam exspectare dignoscitur.
E xspectativa  b en efic ii, spes bene­
ficii adipiscendi; kiiiresűlendőjótétemény­
nek megigérése, egyházi haszonvételnek 
előre való eligérése. Törvt. Msz. Cher. Jus. 
Ecel. I. 183.
E xspectative , in s p e ; előre. Dip. Alv.
I. 84. Stipendia exspectative dari solita.
E xspiratio litterarum , cessatio va- 
loris lilterarum  ; a levél ereje vesztése. Pár. 
Páp. Törvt. Msz.
E xsp iravit term in us, dies dictus
elapsus e s t ; a határnap elenyészett. Törvt. 
Msz.
Exstaticus,3., inspiratus; magán kívül 
való. Batty. Leg. I. 404.
E xstin clivu s, 3., vim extinguendi cl 
delendi habens. Pel. Pom. L. V. P. II. Art. II.
c. 3. (Marie pulchritudo non fuit concupiscibi­
lis carnaliter, ostenditur) primo p rop ter grade 
abundationem , quia gratia divina in ea abun­
dabat adeo, quod etiam in aliis esset libidinis 
et concupiscende exslinctiva.
E xstirpati ti us, 3., ad exstirpaturam  
pertinens, exstirpatus ; ir tvdny . . .  Pfahl. Jus. 
Georg. CXI. Kuss. Jur. Giv. Π. ί 4 8 .149. intuitu 
inferius denotandorum  agrorum  et terrarum  
arabilium  exstirpa'.tiliarum et in plano quo­
que situatarum  . . .  mutuam eanibialem perm u­
tationem  iniverim us.
E xstirpatura, irlovány. Pfahl. Jus. 
Georg. 244. Exstirpaturae sunt fundi, qui 
ante arboribus a rbusdsve obsiti per Colonos 
his evulsis in agros vel prata conversi sunt. 
Urb. Reg. 94. Georch. H. T. II. 271.
E xstrinquere, vinculis vel funibus ali­
quem distendere , cruciare, torquere ; kifeszí­
teni. Fej. V ili. ]., 330. cum creaturam  ad ima­
ginem Dei creatam  nequiter exstringuant.
E xstru ere caste lla  in  aere, som ­
nia sibi f ingere; légvárat epiteni. Germ. 
Luftschlösser bauen. Epist. Proc. p. 107.
E xstructu s, 3., in s tru c tu s ; felsze­
relve, felkészülve. Reg. S. Ben. 1., 8. Bene 
exstructi fraterna ex acie ad singularem pu­
gnam herem i securi iam sine consolatione al­
terius sola m anu vel bracchio contra vitia car­
nis vel cogitationum  Deo auxiliante sufficiunt 
pugnare.
E xsuccu s, 3., macie confectus, m ise r ; 
ösztövér, sovány. Fej. Ju r. Lib. 189. (Páz­
m ány) : exsuccam vitam  * g re  trahens. Gf. 
Tertull. Anim. 51.
E xsu ere, insuere, pingere a c u ; hí­
mezni, kivarrni. Thök. Diai·. II. 336. Mate­
ria alba per formam tapetis, varios flores labore 
exquisitissim o exsutos rcprm senlaiis, ad Au­
lam missa.
E xsuifiare, (D uC .) exsibilare, sibilis 
explodere, c o n tem n ere ; kipiszegni, meg­
vetni. A ustr. Aust. Palma. Ref. F. 3  : Hun­
gari . . . vel re s p u e ru n t . . .  vel exsuf/larnnl.
E xsurqere personaliter, in conci­
lio, indicio publico in persona ad dicendum 
consurgere; a közgyűlésen személyesen fel­
emelkedni. Hajnik Perjog. 203.
Exta, * , flagellum frugum granis excuden­
dis ; csíp, cséphadaró. Schlag. 1027.
E x t a b u l a r e ,  nom en alicuius de tabulis 
exim ere ; kitáblázni. Nagy Hier.
E xtabulatio, V. Extabulare ; kitáblá­
zás, kijegyzés. Kass. Prax. I. 26. coram  his 
(iunt debitorum  m -e t  extabulationes . . .
E x t a b u l u m .c x l r i b u l u m  V. E xta; est j>- 
hadaró. Schlag. 1028.
K x t a n d a r d u s ,  sub vexillo stipendia me­
rens (Du C. extendarium , vexillum, standur­
dum) ; zászló aluit szolgáló. Száz. XXIV. 
143. extandardo militi.
E xtasis, (ίκοτασις) inspiratio , animus 
sp iritu  divino affla tu s; ihlet, elragadtatás. 
Pair. Const. 35. Eiusdem in extusi elevatio.
E xtalicus, V. Exstaticus. Batty. Leg.
T. 1. 404. qii® (scii, admiratio) homines velut 
extaticos tenebat.
E xtem p orale Styli, subito, ex tem-
i .Λl<-1II[Mll'it n en s E x tr a e s se n t ia lls  ·
pore scribendi m o d u s; rögtönzött fogalma­
zás. Székest. íőgymn. É rt. 1894/5 . p. 8b.
E xten iporaneus, 3., subito e \  tem ­
pore fnelus; rögtönzött. Germ, im provisirt. 
Körmöczb. főreálisk. Ért. lipest 1895. p. 54. 
Exercitium  extemporaneum.
Extendarium , (DuG.) vexillum; zászló. 
It. S tandardo. Bárczay.
E xtendere se, extendi, p rocedere; ter­
jedni. Ger. sicli erstrecken. Bék. Pászt. III. 
255. an. -1357. R eceperun t. . .  de . . .  obven- 
c io n ib u s ... octoginta marcas, que extendunt 
se ad ducentos.
E xtendih ilis, quod extendi p o te s t; fel- 
rugtatható. Kuk. Jur. II. 180 : pretio . . . 
u ltra  duplum . . . baud extendibili educilla- 
bun t (sc. vinum).
E x t e n e r e ,  se rv a re ; fm tartani, eltar­
tani. Magy. Tört. Emi. XXX. 280. an. 1551. 
illorum alii sunt in extenendis... navibus oc­
cupati circiter mille quingenti.
Fxtensive, fuse, copiose; terjedelme­
sen. Pázm. Dial. 200.
E xtensoria, au, sententia com perendi­
nationem  con tinens; halasztó Ítélet. Georcli. 
H. T. IV. 100.
E xten sorius, 3., latius patens, exten­
tus ; kiterjesztő. Germ, erw eiternd. Proj. Leg. 
Giv. 107. Gonsensus Regius vim donationis 
habet et ideo bona pro sexu dunlaxat m ascu­
lino im petrata, dein vero per Passionem, 
Transactionem  aut Testamentum cum sexu f e ­
m ineo communicata, si huiusmodi extenso- 
rine dispositioni Consensus Regius super­
inducatur . . .
E xtensum , per extensum, fuse la- 
teque ; egész mivoltában. Georch. H. T. IV. 
211 .
1. E xterm inare, in animum inducere, 
constituere, constitutum  habere (Du G. al. s.) ; 
elhatározni. It. term inare. Georg. Sirm. I. 
0. quia invidus Nicolaus wayvoda extermi- 
nnsset cum paribus suis, ut nequaquam eva­
deret m ortem.
2. E xterm inare, penitus finire, term i­
nare (DuC. al.. s.) ; végleg eldönteni. God. 
'/ λ . Vol. V. 3 0 :  s i . . . de indicio nostro  con­
tenturi noluerint, extunc ipsam causam adiudi- 
catam  . . .  in curiam nostram  in presentiam  
palatinalem  transm ittere debeatis extermi­
nandam.
E xterm inati vus, prorsus evellens, ex­
term inans, excrucians. Pel. Pom. L. III. P. III. 
Art. I . : Denique non valet, si obiicias, quod 
dolor passionis corporalis magis est cxtermi- 
natimis vite corporalis, quam dolor compas­
sionis, qui est in animo tantummodo.
E xterm inator, vastator, m o rs ; k i­
végző. End. p. 3 0 0 :  partem  . . . extermi­
nator mortifica vit.
1. E xterm inium , terra  ex tra lines, te r­
m inos (Du G. al. s . ) ; határon kívüli táj. 
Fej. IV. 2., 04. si se conterant ad ipsum ca­
strum , in provinciái ipsius exterminium.
2. E xterm inium , (Du G.) eiectio, s tra ­
ges ; kiirtás. S. de Kz. Ghr. I. 4 ., 7. incipiens 
sim iliter in Pannonia post Honorum extermi­
nium  dom inari. Gf. Tertull. adv. Jud. 8.
E xterm ittere, p raeterm ittere ; elmu­
lasztani. Beth. G. lev. 158. az jó  occas'ó t ne 
e.rtermitlélja.
E xterritor ia iitas, conditio, status 
extra territó rium  ; területen kívüliség. Nagy 
Ernő M agyarorsz. Közjoga. 30,
E xlim are, existim are, putare ; (Du G. 
; ai. s . ) ; vélni, tartani. Obs. ,Iadr. 414. Quid 
de te m achina mundi extimabit, o Rex, o Rex.
E xtim acio , aistim atio, p re tiu m ; ár. 
Magy. Tör. Tár. XI. 06. solvere et restituere  
extimacionem  e t valorem  to tius eius . . . aut 
i tantam  quantitatem  defaleare et dim inuere dicto 
' domino.
E xterne, extra, e x tr in se c u s ; külsőleg. 
Asp. Pr. Ghr. p. 430. I. 10— 11. (11.) : adjuva 
me pro inde, ut teeum m anens interne, eum 
illis agam externe ea. quibus adlnerere non 
debeo.
Extirpacia, sc. terra, ager arboribus et 
virgultis p u rg a tu s ; irtovány. Germ. Rode­
land. S/.ék. Oki. II. 240.
E xtirpatitium , i, terra  exstirpata ; ir­
továny. Törvt. Msz.
E xtiticius, i, extraneus, e x s u l; idegen, 
száműzött. Ljub. Mon. SI. XVII. 13. an. 1420. 
quod extitieii non possint reverti . . .  in te r­
ram , sunnis contenti.
E xtoleum , expeditio navalis a gr. στό­
λος (Du C. c la s s is ) ; tengeri hadjárat. Luc. 
Regn. Dalm. 239. destinatum  fuit a Ducali 
Dominio extoleum  galearum  ad partes Scla- 
voniie, quarum  extitit Capitaneus Mich. Del­
phino.
1. E xto llentia , s ,  ornam entum , p rad i-  
catio ; fehnagasztalds. Thurocz. 70. Ibique 
apud Ismacum civitatem  pro extollentia sui 
nom inis, ac si Romano ab exercitu suus nul­
lum passus fuisset populus detrim entum , so ­
lennem curiam  celebravit.
2. E xtollentia, se, insolentia, superbia; 
negécl, dölyf, elbizakodds. It. estollenza. 
Fej. I. 325. Domine Pater et Deus vit® meae, 
ne derelinquas me in cogitatu m aligno: extol­
lentiam  oculorum meorum ne dederis mihi. 
Cf. Vulg. Siraeh. 25 ., 5.
E x t o l l i u i l l ,  educatio ; felnevelés. Dip. 
rei. reip. Rag. 112.
E xtorsio , onis, actus extorquendi, vio­
lenta exactio. V. s. Excogitabitis; kicsika­
rás, kizsarolás. Verancs. VIII. 71. Arch. Rák.
IX. 34.
E xtorsive, per vim, extorquendo. Ac. 
Com. Sopr. p. 09 : Lytra . . . pecuniaria . .  . 
extorsive deponere debuerunt.
Extra assare, displodere ; el-, kisütni 
(ágyút). Germ, losschiessen. Georg. Sirm. I.
252. mox sex bonibardas habebat ante arcem. 
Et precepit Tureis, u t extra assarent, et 
precepit, u t ignem facerent.
Extra d om in iu m  quaerere, litem 
m overe in causa ab aliis obsessi d o m in ii; bir­
tokon kívüli kereset. Pár. Páp.
E x t r a  l i n e s ,  externi fines; kívüli.Tkal. 
Mon. Civ. Zag. I. 107. an. 1343 : de m erci­
bus, . . . que de extra finibus . . . appor- 
tassent.
E x t r a - < l a p i t u l a r i s ,  extra Capitulum 
deg en s; káptalan kívüli. W erbőczi 378. Et 
per P ra ia tos intellige non solum Dominos, 
Archi-Episcopos et Episcopos sed etiam  Abba­
tes atque P raposito s  tam  sieculares quam re ­
gulares om nes . .  . Extra-Capituiares : Aut 
saltem diversa Bona a Capitularibus possi­
dentes.
E x t r a c e h a l i s ,  sodalitio m agistrorum  
non ad se rip tu s ; ezéhen kívüli. Opiii. P. II. 
Sex. I. §. 1.
E xtracehalista, V. Extracehalis.
1 Opin. 1*. II. Sec. II. Cap. V. (C. c.)
E x tim a r e 259
E xtraconciliaris, quod extra conci­
lium i i t ; zsinaton kívüli. Cher. Jus. Eccl. I. 
92. Canones Ecclesiae conciliaris vel extra­
conciliaris principium Jurisprudentiae Eccle­
siastic® constituere.
Extractio, actus eve llend i; kihúzás. 
Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 89. Nos itaque lin­
teo rem uneracionis ipsius Herbordi sanguinis 
effusione et dentium  suorum  extrád ioné 
refocillari seu tergere  cupientes.
E xtractive, breviter et sum m atin i; ki­
vonatképen, kivonva. Törvt. Msz.
E xlractivus, 3., abducens, submovens, 
ex trahens, evellens ; eltávolító, megszün­
tető. Pci. De quacunque virg. s. c. 2 . :  Vir­
tus radicis est doloris extractive!.
E xtractualiter, per excerptionem  ; ki- 
vonatilag. Bod. Hist. Ecel. III. 15.
E xtractum , per extractum, V. Ex­
trac tive ; kivonatban. Arch. Rák. V ili. 220.
E xtractus, (Du G. 2.) summa, epitom e, 
excerpta ; kivonat, foglalat, kiírás, tarta­
lom. Törvt. Msz. Arch. R ák; I. 9.
1. Extradare, exhibere, edere ; kiadni, 
okmányt. Cod.Dip. Arp. V. 199. sild extra- 
dari supplicavit authenticas litteras. Fej. X. I.
707 ., 720.
2. Extradare, e ro g are ; kiadni, köl­
teni. Fjp. Szám. p. 218  : pro expensis . . . 
extruded erunt. Krönst. IIT. 392.
1. Extradata, scriptum  editum ; kiált­
vány. Nagy Hier.
2 . Extradata, orum , erogatio pecunia· ; 
kiadás. Germ. Ausgabe. Quel. Sieb. I. 8. an. 
1407. supra extrái latis .. . per collectorem 
pecuniarum  ad provinciam . Krönst. HI. 58., 80.
1. Extradatare, ales rei fidem tinim re ; 
hitelesíteni, Germ, beglaubigen. Pár. Páp.
2. Extradatare, edendum curare ; ki­
adatni. Törvt, Msz.
1. Extradatio, actus erogandi, eroga­
t i o ; kiadás, költség. Krönst. HL 81.
2. Extradatio, actus edendi, tra d e n d i; 
kiadatás. Magy. Tört. Emi. XXX. 160. au. 
1544. ab . . . extradatione quarum libet lite­
re rum  . . . prohibuit.
3. Extradatio, exactio ; behajtás. God. 
de Sztára II. 488. Audivimus, quod in extra­
datione taxe per dom inos prela tos et ba ro ­
nes instituta solicitam adhibuistis curam.
E xtradere, t ra d e re ;  átadni, ráru­
házni,. Batty. Leg. T. I. 490 . an. 1440. ex­
tráddá  eis potestate.
Extradisetaliter, non habita ratione 
com itiorum  ; országgyűlésen kívül. Germ, 
ausserhalb des Landtages. Kövy El. 114. urbá­
rium, quod per Muriam Theresiam  extra'liae- 
taliter in troductum , in Diietis subsequis pro- 
visorio modo stabilitum  est.
E xtra-D onationalis, állomány kí­
vüli. Georcli. Η. T. II. 491. Kelem. Inst. Jur. 
Pr. 11. 10. Ratione originis res immobiles, tam 
avitas, quam acquisitas, Donationales vocamus, 
quae ex solenni ac liberali collatione Regis Pa­
latini, Locum tenentis Regii vel certorum  Pr®- 
latorum  possidentur ; aliis autem  m o d is : em­
ptione, legato etc. obtentas, E xtra- Donatio­
nales compellamus.
E xtrad on ation aliter , V. extrado- 
nalionalis, p rader donationem  ; adomány- 
kívüli módon. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 403. 
In his tamen ante divisionem sed extradona­
tionaliter com paratis.
E xtraessen tia lis, accid en s; lényeg­
33*
200 E x tr a h e r e K x tr a se r ia lis  c a u sa K x zcu m etu m
kívüli. Vern. Psych. 289 . Illa o rnatu s species, 
qua; non lam in adieetione rerurn extraessen- 
tialium  consistit, quam potius in diligenti 
illarum partium  elaboratione, qu*  quidem in 
se considerat*  necessarias videntur.
E xtrahere, excerpere, enotare  (ap. Fin. 
alio s e n su ) ; kijegyezni, kivonatolni. It. es- 
tra rre . Opinio. Deput. 84 . 1’ro M andatis Evo­
catoriis, sub Regio Judiciali Sigillo expedien­
dis, so lventur una cum Taxa scribentis fl. 4. 
fi. M. 1'ro Literis vero Procuratoriis aut Pleni- 
potentiariis vel u trisque simul, nec non Testi­
m onialibus, super Inhibitione, Pro testatione, 
Contradictione aut Adm onitione, si extrahan­
tur  a P ro tonotariis, Palatinali, vel Judicis Cu­
r i*  R egi*  P ro tonotario  2  fl.
E x tr a iu d ic ia lis , qui est vel Iit extra 
indicium, ex tra  formam ju d ic ii ; törvényszék 
kívüli. Pris. p. 92. Kass. Jur. Civ. I. 245. 
quod duplex sit Revocatio utpote Judicialis et 
Extraiudicialis. Judicialis iit per p räsen tem  
coram  Judice Cans* . . . Extrajudicialis 
vero idest, dum extrajudicialia  acta Procu­
ra to ris  revocantur, Iit coram  loco credibili eo­
dem modo sem per . . .
K xtraiudicialiter, extra iud ic iun t;
Iörvényszékkíviili módon. Kövy El. 672. 
Si Judex vel sua sponte vel ad requisitionem  
a lteru trius partium  term inum  cxtraiudicia- 
lilcr  differat.
E xtraiudiciarius, 3., ex tra iudicium ; 
törvényszék kívüli. Kövy El. 633.
E xtra-ligare, (Hungarismus) appellere 
navem  ; kikötni. Georg. Sirat. I. 98. et missí 
fuimus super Ister flui in vadum Erdedh. Et ibi 
extralig(ivimus e t Regem expectabamus.
E xtram ittere, em itte re ; kiküldeni. 
Tkal. M on.Civ. Zag. I. 396. an. 1 3 9 8 : duos 
Immines . . . extramiscrunt. Fr. Lib. Rt.
I. 77.
E xtram cenialis, extra marnia s itu s ; 
falon kívüli. Opinio. Deput. 48. fulcimentum 
p ro iec ta t*  legis, allata in Relatione Excels* 
Sub-D eputationis m otiva, intuitu quippe Aus- 
zugalium D ebitorum  quod cum sententia; su­
per iisdem in Com itatu fcrend* (ob fundi 
cxtramoenialis defectum) iterum  ad civita­
tem penes Compassum pro executione rein- 
viari deberent,
E xtran ie las, a lie n ita s ; idegenség. 
Ratty. Ger. 203.
1. E xtraordinarium , i, nude posi­
tum , in tellig ilur: donum , honorarium ; tiszte­
leti! ij. f. Rák. 864.
2 . E xtraordinarium , i, nude ponitur 
pro ex traord inario  ind ic io ; rendkívüli bí­
róság. Száz. XXIV. 701 ., 702.
E xtraordinarius, i, p r o : ex traord ina­
rio  p r* c e p to re ; rendkívüli tanár. W al- 
laszky 532. Száz. XXII. 565.
E xtraposta, * ,  rheda publica ex tra­
ord inaria  ; külön,siető posta. Jókai Uj f. 163.
E xtra-P rocessu a lis, qui est vel fit 
ex tra Processum , litem  ; pörön kívüli. Kass. 
Jur. Civ. II. 1. Pars II. De Norma Extra-Pro- 
ccssuali.
E xtrap rov in cia lis , (DuC.) ex te rnus; 
tartományon kívüli. Kat. Hist. V ili. 629. 
quandam  hereditatem  seu particulam  a nobili­
bus extrapromncialibus concessam.
E xtraseriale, m andatum  extra se rie m ; 
soron kívül folytattató parancsolat. 
Georch. H. T. IV. 263.
E xtraseria lis, qui extra seriem  e s t ;
soronkivüli. Dip. Alv. II. 301. conform alis 
nobilium ac aliorum etiam extraserialium  
contributionibus.
E xtraser ia lis causa, extra seriem 
pertractanda causa ; sorugró ügy. Törvt. Msz.
E xtraseria lista , * ,  qui non  pertinet 
ad enum eratos, qui extra seriem  e s t ; soron­
kivüli. Pfahl. Jus. Georg. II. 60 . Pars 2-a 
(Libri Fundualis) com plectitur in se Fundos 
Com m unitatis a) Ecclesia:, Parochi, Lud recto ­
ris  et Extraserialistarum  hac serie se ex­
cipientes.
E xtraser ia listicu s, 3., ad seriem  non 
pertinens; soronkivüli. Pfald. Jus. Georg. II. 
83. A lter vero in se continet om nis generis 
T e n u ta : colonicalia,dominalia, parochialia, ex- 
traserialistica, contributioni subiecta.
E xtraserialitas, m odus procedendi 
ex tra se riem ; soron-, renden kívüliség, 
sorugrás. Jogt. Emi. T. 11. 1. p. 8. Kövy El. 
790  : Pauperes ita gaudent extraserialitatis 
beneficio, si processu reacquisitorio  agant.
E xtraseria liter , extra seriem , m odo 
ex tra o rd in a rio ; soronkivül. Kövy El. 652. 
Ad Tabulam Regiam lit citatio  nonnunquam  
ad extraserialiter agendum. Knauz M. E. 
Str. II. 683.
E xtrasession a iis , p ra te r  sessionem 
existens, s i tu s ; birtokon kívül való. Kövy 
EL 286. Colonorum fili* tem pore m ortis pa­
tris  nondum  em aritat® , in om nibus eius acqui­
sitis extrasessionalibus vel sessionalium  
m eliorationibus dividunt cum tiliis in capita.
E xtraurbarialis, ex tra  urbárium , p r a ­
te r p ras ta tio n e s  debitas co lo n o ru m ; árbé­
ren kívüli. W erbőczi 543. Et quidem ali* 
ipsorum  Consuetudines sun t Urbariales ali*  
Extraurbariales. Kelem. Inst. Jur. Pr. 444.
Extra v a g a n d is , 3., e x tra n e u s ; az 
egyházmegyén kívül eső. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec, III. P. I. 97. Voco hos Episcopatus 
Extravaganeos.
E xtravagáns, modum excedens. 11. stra- 
vag an te ; kicsapongó, kirúgó. Törvt. Msz.
E xtravagantes, (Du C.) in ju re  cano­
nico d icuntur pontificum Rom anorum  consti­
tutiones, q u *  extra  Corpus Canonicum  Gra­
tiani, sive extra  Decretorum  libros vagan tu r; 
külkalandozópápai ügylevelek. Kon. Egyli.
72. Pel. Serm . Hiem. 8. k. Szirm. Glos. 82.
1. E xtravagantia, se, n a tu ra  modum 
exced en s; túlcsapongás, túlság, kicsa­
pongás. Törvt. Msz.
2. E xtravagantia, * ,  stultitia, in e p t i* ; 
esztelenség, különczködés. Száz. XIV. 236. 
Tör. Tár. 1888. p. 519 . extravagantias, qui­
bus pasquillus scatct.
E xtravagationes, actus ultra term i-
nős v ag an d i; kicsapongás, tiilzás, túlcsa­
pongás. V ern. Psych. 312. Quod om nes ex 
imaginibus nimis vividis bonorum  aut malo­
rum  prasen tium  au t istantium , qu*  m entem  
totam  occupant et quasi constrictam  tenent, 
o rian tu r, unde sem per in extravagationes 
propendent.
E xtravasatus san g ilis, (Du C.) extra
venas effusus sa n g u is ; az ereken túláradó 
vér. Bene Med. II. 265. tandem  disparent m á­
éul*, prout successive sanguis extravasatus 
per vasa absorbentia in massam  hum orum  de­
fertur.
E xtravillan um , p rad iu m  extra villam 
situm  ; külső birtok, külsőség. Georch. Η. 
T. 1. 228 . E-féle szállítmányukban (coloni*)
nem  ju tván  minden parasztnak  kint-oalója 
(extravillanum).Kass. Ju r. Civ. I. 86.
E xtrem e, ad extremum  ; a legnagyobb 
m értékben. Pázm. Diai. 596.
E xtrem itas, res tenuis (Du C. al. s . ) ; 
silányság. Reg. S. Ben. 7 ., 112. Sextus hu­
militatis gradus est, si omni vilitate vel extre­
mitate  contentus sit monachus.
E xtrem itates fen estraru m ,m argo 
fen estra ru m ; ablakráma. Krönst. 11.438. 
an. 1536 : qui extremitates fenestrarum... 
m univit.
E xtrigare, pro : extricare ; kibontani. 
An. Se. I. 52. an. 1433.
E xtrigatio, relaxatio, exsolutio ; kibon­
takozás. An. Sc. I. 52. an. 1433 : qu in q u e .. .  
p rop ter non extrigationem  nos cap tiv a re t.. .
E xtrin sece , adv. ab adiectivi more ali­
quando usurpato ex trinsecus; extrinsecus, kül­
sőleg. Asp. Pr. d i r .  p. 476. I. 14— 17. (15 .): 
Respice simplicitatem meam, adauge cbarita- 
lem meam : non u t suspirem , gemam et fleam 
extrinsece, sed ut peragam  illa, qu*  p racc - 
pisti m ihi, et illa, ad qua: ord inaveris me modo 
tibi placito.
E xtrin secu s, adv. adiectivi loco adbi­
bitum ; ex terus, ex ternus (Du C .) ; külső. Asp. 
Pr. d i r .  p. 476. I. 2 3 — 25. (24.) : unde pro­
cedit ergo inec extrinseca insensibilitas mea ? 
vellem om nes teneritudinis affectus exhibere 
tibi, et eece nequeo. Cf. Tertull. Pal. 1.
E xtriturare, frum enta excu tere ; ki­
csépelni. An. Sc. II. 232. s*c . X V I.: fruges... 
extrituram  facit, Pfahl. Jus. Georg. GXXVI.
Extrituratio, (frum enti), pulsibus tri­
bulorum frum enta deterere; kicséplés,galma- 
cséplés. Rene Pol. 100.
Extrodare, V. Extradare. God. Ep. 
Pét. Páz. I. 30. ad m andatum  vestra: S. Ma­
jestatis extrodatarum . . . 1614. ipsi electo 
Chanadicum extrodatam.
E xtru sio , actus e x trudend i; kitolás. It. 
estrusione. Curios. Mise. 274. Nam LateralI- 
tc r  m oventur a vento vel ipsius * r is  inclina­
tione : sursum  per extrusionem  a graviori­
bus partibus, deorsum  per depressionem  ab 
iisdem.
E xtunc, ex illo tem pore. V. Exnunc 
(Du C .) ; S. de Kz. d i r .  II. 1., 19. extunc (in 
te x tu ; extum ). V erán. IX. 221.
E xturbatio, actus ex tu rb a n d i; kiűzés. 
Arch. Rák. VIR. 197. m inistrorum  Evangeli- 
corum  exturbationes.
E xtus, extrinsecus (D uC. exter, a lienus); 
kividről. Knauz. M. E. S tr.I. 149.
E xu lan s, e x su l; száműzött, bujdosó. 
Arcli. Rák. V ili. 68 . exulansok további in ter- 
tcnliójokról iratod.
E xu icare, su b ig e re ; kálózni. Germ, 
walken. Tör. Tár. 1890. p. 489 . eriseos aut 
gubás exulcare.
E xu rere Doves, inurere bovibus si­
gnum ; sülni, bélyegezni (ökröt). Szék. Oki.
III. 309 .
E xu stio  crem ati, coctio vini a d u s ti ;
pálinkafőzés. Pfahl. Jus. Georg. 49.
E xustor houm , qui inu rit bovibus si­
gnum ; ökörsülő (bélyegző). Szék. Oki. III. 
310.
E x u v i a e ,  ru in * , vestigia aedificii; rum. 
Knauz M. E. Str. 1. 152., 129.
E xzeu m etum , V. Axamithum. Fej.
IV. 3 ., 343. an. 1266. in exzeumetis purpu­
ris deauratis.
F aba a^abíca Fabula; rom anicse F a clib llis 201
Fiiba arabica, Coffea arabica (L in n .) : 
kávé. Opin. P. III. Sec. 1. (b) 2 :  falta ara­
bica vulgo Caffe.
Faba Caife, Faba a ra b ic a ; kávé. Stat.
m
Faber ballistarius, qui ballistas con­
ficit ; puskaműves. Száz. XX. 799.
Faber ierrarius, i, fab. fer. soleas fer­
reas equis in d u en s ; kovács, patkoló kovács. 
Germ. Hufschmied. Tab. Conscr.
Faber lign ariu s, i, fab. lignarius; ács. 
Germ. Zimmermann. Tab. Conscr.
Faber rotarius, rotarum  opifex ; ke­
rékgyártó. Egri tóvélt.
Faber Serarius H ungaricus, fa­
ber claustrarius ; magyar lakatos mester. 
Germ. Schlossermeister. Priv. Geh. 1708. Pri­
vilegia Fabrorum Serariorum Hung uri­
corum  et Caicari ficum Pestien sium. Pest. 
Vár. Lev.
Faborari, (Papias lo q u i) ; szólni, be­
szélni. Batty. Ger. 43. Divini num eri nimis 
faborantur in denunciationibus.
Fabri F urni M aioris, nagyobb 
kohó kovácsa. Juriev. Jur. Met. 46. Sub di­
rec tio n e . Magistri M alleator« sequentes sunt 
O perarii; l-o . Fabri Furni Maioris, qui 
nim irum  m ineras ferri in furno maiori (Hoher 
Ofen) torren t.
Fabrica, » , conditio, status (DuC. al. 
s . ) ; állapot. Batty. Leg. III. 330. an. 4397 : 
tenen tu r conservare in bona fabrica.
Fabrica ecclesise, Proventus eccle­
siae illius reparationi aliisque divinum cultum 
spectantibus destinati (Du C .) ; templomépí­
tés, egyházi vagyon. Cod. Dipl. Pat. T. I. p. 
379  : item pro fabrica ccclesie beate virginis 
in Pesth fundate quinque florenos anno 1490. 
Batty. Leg, II. 02.
Fabrica m ontanistica , officina in­
strum entis p a ra n d is ; szerkovács műhely. 
Germ. Zeugschmiede . . . Beszlb. Levt.
F abricans, m agister opificum, fabrica­
to r ; gyártó, gyáros. Germ. Fabrikant. Pest. 
Vár. Lev. Art. D. 1840. p. 56. Cod. Camb. 
Merc. 44.
Fabricare, fallacias fingere, fraudes ex­
cogitare (Du C. al. s . ) ; fondorkodni. Germ. 
Ränke schmieden. Frak. Mát. lev. If. 4 9 :  Ve­
neto omni studio fabricare cum Tureis.
Fabricatio, m achinatio ; D icselkedés, 
cselszövény. Frak. Mát. lev. II. 189. Que . . . 
ex tali . . . .  fabricatione . . . .  turbatio se­
cuta est.
Fabricatoria, te, instrum entum  ; szer­
szám. Georg. Sirm. I. 79. Post vesperezam  
invitare fecit ad cenam et portaret secum fa ­
bricatoriam  suam.
Fabricatum , opus manu, arte fac tum ; 
kézmű. Georch. Ért. 83.
Fabricatura, fabricatio, aedificatio (DuC. 
al. s . ) ; építkezés. Cod. Zi. Vol. V. 430 : quod 
nullus ex ipsis silvas eorum  . . . demtis solum 
fabricature  necessariis decolare possit.
F ab riiacere, conficere, fab ricari; el­
készíteni. Pel. De translat. s. Francisci s. c.
7 . ;  C ernebantur clavi virtu te divina mirifice 
fubrifacti.
F abrilius, 3., ad fabrum pertinens ·,pat­
kóiét kovács . . . Germ, zum Kurschmied ge-
F.
hörig. Lzb. Cod. Med. T. Π. 717 : profess'o 
fabrina.
Fabulos rom aniese, fabula; Rom a­
nenses ; regények. Rák. Ön. 232.
Fabulam entum ,gem e, nuga;, fab u la ; 
mende-monda, pletyka, mese. Jan. Pan. 
Poem. If. 31 : scelesta fabulamenta  . . .  af­
ferentes. Gal. Mar. p. 29.
Fabulare, (Du C.) fabulari, lo q u i; be­
szélni, mesélni. G. Sirm. I. 18 : et taliter 
Regi fabulavit. Cf. Afran. ap. Non. 232 ., 2(i.
Fabum , faba; hab. Schlag. 1011.
F accio , falba, praestatio, quam facere 
o p o r te t ; lerovás. Tör. Tár. 1893. p. 27.
Facelata, sudarium  (Cf. Dielz Etym. 
W ort. p. 3 7 0 .) ;  zsebkendő. It. fazzolctto .Fr. 
Lib. Rat. II. 103 : faeelatas quinquaginta.
Facenda, se, negotium , opera ; ügy. It. 
faccenda. Ljub. Mon. SI. IX. 17. an. 1409 : 
cum nobilis v ir . . . cum ligno suo erit expe­
ditus a facenda, in qua est, m ittem us ipsum ... 
sine mora.
Facere, alcuius partes sequi, qu*  signi­
ficatio producta est a significatu factionis, qu;e 
passim legitur (Du C. al. s . ) ; pártolni, ré­
szén lenni. Brut. Hist. XIII. 382 ., 30. nobili­
tate ad reginam  faciente.
F acere cadere a liq u em  in  de­
sp erationem , aliquem ad desperationem  
adducere ; kétségbe ejteni. Jan. Pan. Poem.
II. 89.
F acere  com edere, adbibere aliquem 
ad convivium ; megvendégelni. Fjp. Anon.
13. a . : suos . , . fideles fere cottidie . . ,  fa ­
ciebat ad m ensam  suam comedere.
F acere coquinam , coquere ; főzni. 
Prot. inq. 168 : com suis m anibus faciebat 
eis coquinam.
F acere e levare d ucen i, ducem 
creandum  curare ; vezérré emelni. Gall. faire 
élever. Anonym. 34. filium suum Zultam du­
cem cum magno honore elevari fecit.
F acere facere, faciendum c u ra re ; ké­
szíttetni, csináltatni. Száz. VI. 358. feci 
facere unum tondum e t unam scutellam. 
Georg. Sirm, I. 18.
F acere fugere, fugare ; megszalasz- 
tani. Anonym . 3. Nam Darium  regem  Persa­
rum  cum magna turpitudine Scythici fecerunt 
fugere.
F acere habitare, sedes, domicilium 
d a re ;  letelepíteni. Anonym . 10. et fecisset 
ibi habitare. Sclavos et Bulgaros.
F acere laborare, faciendum c u ra re ; 
készíttetni, csináltatni. Száz. VI. 358.
F acere m ori, in te r im e re ; megölni. 
Ljub. Mon. SI. XXVII. 8. an. 1 4 2 0 : facte fue­
run t . . . prom issiones Michaleto Mudatio, qui 
se obtulit facere mori per to sicu m . . .  regem  
Hungarie.
F acere m u n ire , m uniendum  curare  ; 
megerősíttetm, lepecsételni. God. Alv. 1 .1. 
hoc nostrum  Caesareum m andatum  manu no­
stra subscripsim us et sigillo nostro  imperiali 
regioque munire fecimus.
F acere se  retro, recedere, r e g re d i ; 
távozni, elmenni, félreállani. P ro t. inq. 
185 : et quando ponebam  manum ad dorsum  
eius, sentiebam  cilicium, et ipsa d ic e b a t: fac 
te retro.
F acere septim anam , servitium , ut 
dicunt, hebdom adarium  suscipere, sustinere  ;
hetet, heti foglalatosságot, végezni. I’rol, 
inq. 196 : et pro illis, que erant infirme, sepe 
faciebat septimanam.
F acere vu ln erac ion es, v u ln e ra re ; 
megsebesíteni. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 248. 
an. 1375.
Facesiae, (DuC. facessia ; urbanitas, co­
mitas) hoc loco : honores ; tisztidet. SepuHus 
est facesiis. Fragm. Ghron. Rytlirn. temp. Lu- 
dov. I. E n g e l: Mon. Ungr. Bees. 1809. p. 43.
Facia, te rn e  ligula, funiculus; darab. It. 
fascia. Cod. Dip. Arp. Cunt. Vi. 8. Adzanello 
dim itto vinea, et alia facia  de vinea.
F acia lis , (Du C.) ad faciem p e rt in e n s ; 
arcz . . . Bene Med. V. 33. nevralgia facia­
lis. V ern. Psych. 40.
F a c i a l i t e r ,  (Du C. secundum  faciem) hoc, 
loco : coram , proiscns ; színről, színre. Pel. 
In nativ. Dom. s. VII. c. 3 . :  Beati in cudo vi­
dent Deum facialiter.
F acie  ad faciem  citare, coram  ci­
tare  ; szembe idézni. Hajnik Perjog. 104.
Facietur, p r o : liet. Ljub. Mon. SI.XXII. 
59. an. 1455 : S i t . . .  in potesta te  comitis . .  . 
ultra condem nationem  . . . que contra ipsum 
facietur . . . ipsum etiam  privare consilio.
F acileta , se, sudarium ; zsebkendő. It. 
fazzoletto. Quel. Sieb. Í. 276. an. 1 500 : fuci- 
letas parvas. K rönst. I. 5. Tör. Tár. 1890. p. 
368.
F acileterg iu iii, V. Facileta. Quel. 
Sieb. I. 277 . an. 1500.
F a c i l e t u m ,  velum ; lepel. K rönst. II. 
172. an. 1529. et. 229 ., 233.
F aci litare, faciliorem reddere , a llev ia te ; 
könnyíteni, segíteni. Pel. Serra. Herba quo­
dam, que dicitur dragenthea, quam, u t n a rra ­
tur, Eva com edit et eam parere  facilitavit. 
Pascit. 21. d. Kass. Prax. I. Cod. Dip. Alv. 1. 
118. II. 281 . Rák. Ön. 127. I. 36.
F acilita tio , alleviatio ; enyhítés, meg­
könnyebbítés. Pel. Serm. De faciliiatione 
rem issionis iniurie occurrit hic questio (Aost. 
II. t.) Pest. Vár. Lev. Opin. P raam b. com m er­
cio . .  . facilitationem  adierat. Coti. Dip. 
Briiss. IV. 205. Jogt. Emi. III. 332. Arch. Rák. 
VIII. 93.
F acineq iu m , fors, idem quod faciter­
gium, sudarium , quod Italis fazzoletto. Series 
Ban. p. 3 : Dedi III facinegia.
Facit, sum m a; összeg, eredmény. Ger. 
das Facit. Arch. Rák. VIII. 398. Törvt. Msz.
F ac-sim ile , descriptio et imago litura­
rum alicuius ; hasonmás. Száz. VII. 287.
Facte, re vera, certe ; tényleg. Fej. VI. 
1. Quandam particulam  te rre  per modum im- 
pignorationis per eundem  Gregorium facte 
devolutam fuisse referebat.
F acti S p ecies, descriptio, enarratio  
fac ti; tényvázlat, dologmivolta, történet 
leírása. Germ. Species Facti. Kass. P. P. 1. 
331. De Indiciis et Facti Specie : A sommás 
bejelentésekről, T örténet, tö rtén t dolog leírá­
sáról.
F actib ilis , (Du C.) facilis, q. eflici, fieri 
potest. Kuk. Jur. II. 153. videtur hoc ipsum 
vel exinde non esse fadibile. Ljub. Mon. SI. 
IV. 445. an. 1401. IX. 10. Pázm. Dial. 589.
F a c tita t io F a c u lta te s  A p o s to l ic * i. F a lc id ia262
Factitatio, effrenata licentia (Du C. actus 
(ac titand i): garázdálkodás. Tör. Tár. 1891. 
p. 606. de valonum factitatione l’osonii.
1. F a c t i v u s , 3 . ,  (Du C. practicus, actione 
suffultus) hoc loco : auctor, efficiens, susten­
tans ; előidéző, gyakorlati. Pel. De S. Ente­
rico s. 1. c. 1 .: Amicitia: factiva  est con­
cordia. Pázni. Dial. 68!).
2. Factivus, i, officialis ; tiszt, hivatal­
nok. Hatty. Leg. 111. 631 . an. 1 4 9 8 : tabula 
officialium sive factivorum.
1. Factor, (Du C.) procurato r m ercato­
rum ; ügynök. Károlyi. Mat. Tent. 22. Impe­
ra to r habet constitu tos Consules, Agentes, 
Factores relate ad Commercium. Száz. VIII. 
693.
2. Factor,in stito r tvpographei; nyomda- 
vezető. Kaz. Lev. I. 94 . A factor az E rdődy 
Lajos uram  verse felől nem  tud semmit.
3. Factor, (D.i C.) fautor, qui alicuius 
partibus favet (a fac tio n e ): párton. Germ. 
Parteigänger. Georg. Sinn. I. 40: Factor Ente­
ricus ducisse ivit ad hospitium.
Factor c im en ti, qui tem perat calcem ; 
mészoltó. Germ. Kalklöscher und Bereiter des 
Mörtels. Arch. Ver. Sieb. XL 417 ., 418.
Factor H oro log ioru m , horopum s: 
óraműves. Krönst. I. 736.
Factor piscinae, procurator piscinae; 
a halastavak gondozója. Krönst. I. 745.
F actor R egis, procurator, officialis; 
király ügynöke. Szegedi Ruhr. Pars 1. p. 
82 : Begin factores (procuratores officiales) 
nihil a quoquam  sine pecuniis auferant. (Decret, 
Matth. Regis 1471.)
Factor reg iu s, procurato r reg is: kir. 
ügynök. Quel. Sieh. I. 135. an. 1506.
Factotum  v. totum fac, omnium re ­
rum transacto r et m in is te r ; mindenes. It. 
factotum. Kass. Ju r. Civ. Lex. 23. Törvt. Msz.
Factum , (Du C. 6.) negotium, quod ad 
aliquant rent p e r l in e t ; ügy. Frak. Mát. lev. If. 
278  : litteras scripserim us . . .  pro facto e cele­
ste N itriensis.
Factum  iorte, vis ; erőszak. Kandra 
Reg. 146.
Factum  m aioris p otencie, V.
Actus m a1 oris potentiae. Pesty Szőr. III. 310.
Factum  potentia le, vis, v io len tia ; 
hatalmaskodás. Jogt. Emi. T. I. p. 5 : quod 
si in campo fecerit in notam  Iatrociny. Si vero 
in villa, in facto potentiali . . .  convincatur.
Factum  Statution is, actus in bona 
restituendi: igtatási tény. Pesty Szőr. Iff. 
413.
Factura, u n c tio : kenés (királylyá). Resp. 
Η. 3. Neque enim simul consistere potest, ali­
quem esse Deum Natura ab aeterno et tamen 
Dominum e t Regent non esse nisi per factu­
ram  seu unctionem  collatam ipsi in tem pore 
post nativitatem . (Nunc. ap. m e rc a to re s : ra ­
tiones mercium acceptarum , venditarum  ; hi- 
zománydij, tözsdij. W aarenrechnung.)
Faculari, face in ce n d i; feltüzelni. Rep. 
Cast. p. 78 : Sic vos estis ad Bella faculati, 
sed faculis, sive facibus, quibus vos printi a r­
dentis, exardeatis, et perardeatis.
Facultas, (Du C.) ordo, collegium docto­
rum ; kar. Germ. Facultát. Szenti v. Cur. Mise. 
Dec. III. P. If. 49 . Decani Facultatis Theo­
logiae in Academia Tyrnaviensi etc.
Facultates, fructus fu n d i; termés, 
jövedelem, tehetőség. Hajit. Subs. Pulii. 195 : 
plerique pro m ensura contributionis adhibent
non fundum, sed fructus eius potius, quos fa ­
cultates vocant.
F acu ltates A postoliéi» , concessio­
nes a p ó s t.; Apostoli Engedmények. Kass. 
P. P. 1. 373 . De Bullis, Brevibus Pontificiis et 
aliis Facultatibus Apostolicis. A pápai Ok­
levelekről és Apostoli Engedm ényekről.
F a c u l t a t o r i s e ,  nude pro : litteris fa- 
cultatoriis q. v. Opin. P. HI. Sec. V. §. 4. A.
Facultatula,se, dent, ad facultatem, hona, 
praedia qualiacunque su n t;  vagyonka. Rai·. 
Mon. Si. VII. 47. an. 1044. Verán. VI. 269.
F aeultatus, facultatibus, bonis p rad i-  
tus ; vagyonos. Fer. Mon. SI. XVIII. 340 . an. 
1 7 2 6 : ludim agtstri, nisi sin t bene facultati.
Ftenetile, szénás kert. Szend. Misk. 
tört. III. 33. an. 1315. cum pratis seu fam e- 
tilibus.
F’seniceus, 3., (a gr. φοίνιξ) purpureus;
vörös, biborszínü. Bárczay.
F 'a e n i c u l u s ,  Anethum  foeniculum (Linn.); 
ánizs, olaszkapor. 11. finocchio. S. Benkő. 
Top. Mise. 55. Rcp. Faeniculi . . . sentina.
F íetib ilis, foetidus ; hütlös. Obs. Jadr.
405. fundunt Jadertin i vasa sordida tabe et 
faetibili stercore.
F agaiie lu n i, capita l; V. s. MeseIum ; 
kendő. Gall. faille.
F agiiiaceu s, fageus, fagineus, faginus ; 
bikkfa — . Lzb. Cod. Med. T. Η. 3 0 2 : fagina-
ceae . . . silvae.
Fagopyrum , Triticum  Turcicum , z e a ; 
török haza. Jogt, Emi. T. 111. p. 110.
Faida, te, (Du C.) a germ . Fehde, Feide, 
inimicitia ; faidam  levare, arm a m overe ad 
vindicandas in iu r ia s ; bőszéi. Vuch. Jur. Feud.
71. Ex im potentia praestandorum  servitiorum  
feudaliunt ab acquisitione feudorum  arcentur i. 
Fceminse I. F. 1. !j. 2. fili* rem oventur, quia 
nec faidam  levare nec pugnam facere possunt.
Faiia, utász. Germ. P ionier. Adelm. De 
orig. Ture. 13. Sed faiia  sunt thuree, qui pro­
priis expensis m ilitant, quia exem pti sunt ab 
ontni alio onere ipsi quoque vias m undant 
sitiiül cum muselinis.
F ailon d is, (ex fain londis) panni lanei 
species m ollior L u n d e n s is ; flanel. Thök. 
Diar. II. 87. Hat sing failondisa vagy fl. 18. 
Vect. Ref. E. 2.
Fajca, te, fumisugium ; pipa. Pest. Levt.
F'alanga, (Du C. fustis, cui aliquid de­
ligatur) longurius f e r r i ; rúd. Krönst. I. 253.
II. 129. an. 1529 : pro una ferrea fedanga 
vulgo stang. Quel. Sieb. I. 9. an. 1467.
F alcanarii, Falconarius ap. Du C. falco­
nibus praepositus, dignitas Palatina ap. Fejér 
Falcanarii sunt servi, qui in a rte  venandi 
cum falconibus dontinos suos adiuvare sole­
bant. Fej. I. 90 . e t populos dictos falrana- 
rios m ediale nos fecimus ordinare.
Fa Icare, (Du C.) falce d e m e te re ; ka­
szálni. Fej. I. 76 . et fenum ad falcandum.
Falcastrare, (D u C.t m etere, desecare; 
kaszálni. K rönst. II. 13. an. 1526.
F alcaslrator, falcator, m essor ; ka­
száló. Krönst. II. 11. an. 1526., 622. an. 
1530. Fjp. Szám. 342., 376. falcastratori- 
bas fteni.
l . F ’a l c a s t r u m . f a l c - a s t r u m .  (Du G.) sc ri­
bit : falcastrum, instrum entum  ferreum  cur­
vum cum longo m anubrio ad densitatem  ve­
prium  succidendam . (Georg.) die Sense zum ab- 
hauen des üppig w uchernden Grases. F t F in á ly : 
buja fű  és bokrok lerágására való kasza­
féle. Falcastrum  autem  non solum instrum en­
tum illud, sed etiam  pratum  significat Cf. Törv. 
Msz. falcastrum, kaszáló sc. pratum , rét. Törv. 
Msz. alium quoque sensum  m em o ra t: kasza- 
vágat ; quod gencratim  opus falcis et quia falx 
tantum  instrum entum  hom inis agentis est, p ro­
ventum  laboris significat hom inis, qui herbam 
prati au t segetes desecat. Fej. unius falcastri, 
duorum  falcastorurn ; Unum falc. auctore Törv. 
Msz. egi/ cmhervágö, egy kaszavágó i. e. 
opus unius, qui herbam  aut segetes tem pore 
quodam dem etit, significat; duo ff. vero opus 
duorum  tem pore eodem desecantium . Genitivo 
no ta tu r m ensura; hic m ensura prati. Fett le igi­
tu r unius falcastri esi pratum , quod vehit unociie 
desecare unius est hom in is: egy kaszavdgat- 
nyi rét. Opinio imius falcastri vel duorum  fal­
castrorum  semel vel bis quotannis pratum 
posse desecari significare falsa videtur, qu.a 
vocabulum falcastrum kaszavágat et non 
kaszálás significat. Fej. VII. 265. Fenile unius 
falcastri ultra fluvium peluznegiuxta vicinita­
tem Clementis, fenile sim iliter unius falcastri 
ab occidente eiusdem  fluvii in vicinitate lili­
orum Frney sun t data Ulys Johannis suprn- 
dictis et e converso Fenile duorum  falcastro­
rum  iuxta ipsum fluvium a parle occidentis 
ante Noghiil assignata sunt Paulo et Lau- 
rencio.
2. F alcastrum , fa lx ; kasza. Sebliig. 
1307.
1. Falcator, (Du G.) feniseca ; kaszás. 
Tör. Tár. 1893. p. 27.
2. Falcator, (Du C.) miles falce instru­
ctus ; kaszás katona. Thur, in Salamoné Hung. 
Rege. c. 52. Marc. d i r .  II. 5 8 :  falcatore.s et 
f urcantes.
3. F alcator, falconarius q. v. solymár. 
Kereszt, lies. Mil. 20 . Horum alii e ran t Curri- 
feri (vulgo Szekeresek) alii C ursores . . . alii 
Coci, uti incola: possessionum  Szakácsi et Vyd 
alii Falconarii ( Falcatores) alii custodes Sil­
varum.
Falcatum  lignum , pinus inon lana ;
henye fényű. M. Bel. Prodr. 71. falcati 
quoddam  ligni genus, quod vulgus Germ ano­
rum  Krumholtz, Slavorunt Koszodrevvina 
adpellant, impeditam facit.
F'alcatura, m (Du G.) Fenisecium; széna- 
vágás, kaszálás. Arch. Rák. IX. 385. dum 
neque falcaturam  aliquam, faenique collectio­
nem facere volunt.
F alcatu s gladius, gladius forma fal­
cis ; sarló alakú kard. An. Sc. 11. 271. smc.
XVI. : ipsi vero (sc. Turca:) in eo, quem quis­
que habebat vestitu , relicto etiam  suo cuique 
ail ferenda arm a idoneo falcato gladio, per 
aliquot militaria deducti sunt.
F alcllio , otiis, (DuC..) falco; vadász­
s ó l y o m . Mon. SI. V. 323. an. 1357 : por­
tatis . . . zirofalcbum nobis prcscnlatum  per 
im peratorem  T.ircborum  et duos falchiones 
hic em ptos.
F alcia lis, tribulum  pro falcibus utendis 
pendendum ; sarlópénz. Kov. Form . St. XXVII. 
Falcialis Sarlópénz.
1. Falcidia, a:, decessio de pecunia (Du C. 
portio  legitim a, qua: tiliis d e b e tu r ; simplici­
ter q u a d ra n s ) ; levonás, lerovás. Opin. P.
III. Sec. V. S- 4. (p). absque falcidia  ex 
a:rario persolvitur. Art. D. 1840. p. 80. Fej. 
Ju r. Lib. 4 7 0 : eum quindecim per cenluali 
falcidia Kass. Jur. Civ. 1. 237 . Proj. Leg. 
Giv. 202. Faber Jur. Met. 19.
2. F a lc id ia F a lla c io s e F a m ilia r iu s
2. Falcidia, « ,  (Du C. 2.) detrim entum , 
defectus; rövidség. Oltv. Act. Synod. 28. Ast 
hoc modo Clerus Curatus in proventibus suis 
falcidiam. passus est. Heyse : Falcidia q u a rta : 
der vierte Theil einer Erbschaft, welchen der 
Erbe vor andern Verm ächtnissen fordern 
Kann.
F alciform is, formam falcis re fe re n s ; 
sarlóalaku. liene Med. II. 341. plica longi- 
cauda falciformis.
Falcio, falco (D u C .); vadász sólyom. 
Rai·. Mon. SI. XIII.210. an. 1388 : e m e n d o .. .  
fa,Iciones pulcros.
1. Falco, (D uC .) torm enti minoris bel­
lici species (Cf. Diez. Etym W örter!), s. v. fal­
c o n e t); kisebb ágyú.. It. falco, falcone. Isthv.
V. 67., 49. V. 71., 2 1 :  Falconum et colubri­
narum  pilae attingere non potuissent.
2. Falco, onis, venator falconum ; soly­
már. Tör. Tár. 1892. p. 431.
F alconarlus, i, (Du C.) falconibus prae­
positus ; solymár. Szék. Oki. IV. 147. Fej.
III. 376. Cod. Dip Arp. V. 180. Kol. Am. II. 
p. 119. (Dipl. Andrem II. an. 1216.) Falco- 
nariis (Falcatoribus) ad custodiendam  sil­
vam e t falcandum foenum . . . contulimus.
Falconet, Falconeta, Falcone- 
lum , Quadrans Colubrinae (Du C.) ; kisebb 
sugár ágyú. It. falconetto. Curios. Mise. 373. 
Colubrina integra alias vocatur serpentina vel 
dimidia Apis, quadrans Colubrinae Fal­
conet. Isthv. V. 67. Tört. Tár. 1890. p. 
379.
F alcontus, i, probabiliter ex voce fal- 
cona derivatum , quod torm entum  m inoris spe­
ciei denotat, Gallis : fauconneau, igitur signi­
ficat militem, qui falconarum  explodendarum 
m unere fung itu r; tüzér. Cod. Dip. Cond. 200. 
et versus Agriam fere per integrum  miliare 
prosecuti e t cesi 48  falconti.
F alcula , dem. ad falx : cultellus scinden­
dis vitibus ; szölőnyeső kés. Bárczay. Cf. Calo 
H. R. 11.. 4 . ;  Col. 12., 19., 2.
Falculae, arum , ungues; karom, kö­
röm. Kass. P. P. I. 136. Ipsum denique scu­
tum telamonum  instar tenent anteriorum  pe­
dunt falculis duo aurei leones in posteriores 
d ivaricatos pedes erecti sibique oppositi. Bár­
czay Cf. Plin. 8 ., 16., 17.
F alcu n cu lu s duplex, kettős csövű 
lőfegyver. It. doppelte Falconet. Fal. Arch. 
Mil. 146.
Falda, at, scutum (Du C. al. s . ) ; paizs. 
Ljub. Mon. St. IX. 167. an. 1 411 : pavetios seu 
faldas.
F ald istorium , (DuC.) sella plicatilis; 
karszék. It. faldistorio. ó gal. faudestueil, u. 
gal. fauteuil, ónéni. faldstuol, Faltstuhl. Diar. 
Com. II. 22. dein progreditur D. Prim as ad 
Faldistorium, quo eundem reliqui Episcopi 
com itantur.
F aliscu s , i, species farciminis (Du C. al. 
s.) ; talán : disznósajt. Gros. H. Ph. I. 2 0 4 : 
intestina varia farcimina prmbent ut s u n t : fa- 
lisci, lucanicae, botuli, hilla:, tomacula . . . mi- 
m artes. Cf. Varro L. L. !>., 22., 32. Stat. Silv. 
4 „  «., 36 . Martial. 4 ., 46 ., 8.
F alk anii, idem quod falconarii. Fej. I. 
89. N o s . . .  Comes Posoniensis memorie com­
m endam us, quod cum terram  ville Petum fal- 
'kaniorum  occupassem us.
Falkan etil um , Falconetum. Tör. Tár. 
1890. p. 377. Falkanetha  duppla.
Falkon, (Du C. Falco) lance*  species ad­
modum falcis recurvae; lándzsa. Tör. Tár.
1890. p. 3 7 7 : una falkon  dicta R egi*  Mattis.
F allac io se , fallaciter; cselszövénye- 
sen, csalfán. Szamosk. II. 116. H *c am ba­
giosa fuga pecunia fallaciose emuncta plus 
labis Sigmundo . . . quam detrim enti Rodol- 
pho . . . inflixit.
F allator, a fallere, fraudator, quadru­
plator ; csaló. It. fallatore. Cod. Zi. T. I. 2 6 0 :  
dom ini regis fallator  convincatur.
Faliéra, * , (a fullare) fullonica (Du. C. 
ai. s.) ; ványoló malom. Schlag. 1002.
F a l l e r a t u s , 3 . ,  falsus, adulatorius; csalfa. 
Fej. X. I. 366. notorii in fideles. . .  cum eorum  
fu/lerata  e t scelerata non modica caterva ad­
versus ipsas reginales M aiestates . . .conc ita ti.
Fallere, aberrare  a meta, non ferire 
(Du C. al. s . ) ; elhibázni a czélt. V erancs. 
V. 237. sclopo eum in vico petivit et fefellit.
F allib iiis , (Du C. 2.) hoc loco : labilis, 
qui facile de fic it; csalékony. Pel. De A posto­
lis s. I. c. 4. Christi amicitia e s t . . . invaria- 
bilis, aliorum . . . smpissime fallibiiis.
F allib ilitas v isib ilis , ea rei natura, 
qua quis falli p o te s t ; látható csalódhatás. 
W allaszky 196.
F allim en ta  sp eciosa , iactura rei fa­
miliaris ad speciem ; tettetett megbukások. 
Georch. H. T. III. 148.
F allim en tarin s, i, qui loco cedit, qui 
solvendo impar est, bonis dirutus, e v e rs u s ; 
vagyonbukott. Germ. B ankerottirer. KövyEl. 
449. si vero vitiosus invenietur vel m ercator 
antea iam fallimentarius seu facultatibus 
lapsus fuit. Kass. Jur. Civ. I. 71.
F allim entum , i, fortun* ad pauperta­
tem redact* , a fortuna deiectio, res  in angu­
stum coact*. Voc. ex It. fallimento ductum, 
(a fallire), quod idem signif. a c : falli, decipi, 
fallere, decipere, signif. etiam iacturam  (rei fa­
miliaris, pecuniae); bukás, csőd, tönk, tenk, 
(Du C. culpa). Szirm. 83. Georch. H. T. III.
138. et passim.
Fallita, » ,  Bancarotus q. v. reus violá­
ké fidei (Du C. fallitus) ; vagyonbukott.
Fallitus, (Du C. reus vio lat*  fidei) viola­
tor, ru p to r ; megsértő, rontó. It. fallitore. 
Ljub. Mon. SI. I. 166. an. 1 3 2 8 : exigat falli­
to» galearum.
1. F a llam , (DuC.) V. F a l u m 2 . ) It.fallo. 
Ljub. Mon. SI. II. 9. lilium . . . carceratum  
propter fallum  patris.
2. F allum , dubium (Dn C. al. s . ) ; két­
ség. Ljub. Mon. SI. IX. 97. an. 1 4 1 0 : har­
c b a . . .  que sine fallo hodie vel cras ad lon­
gius hic erit.
F alsa  Braga, V. Faussae Braje.
F alsa  su g g estio n e  astare, falsis, 
supposititiis litteris defendere aliquem ; ide­
gen névre szóló prókátort levéllel meg­
jelenni, védeni. Hajnik Perjog 176.
F alsar iu s m onetarum , monetam 
adulterinam  exercens : pénzhamisító. Tör. 
Tár. 1881. p. 71. Mon. Comit. HL 211.
Falsatus, i, pugio, sica (Cf. Du C. Falsa­
rius) a falce d ictus; qyiloh. Ljub. Mon. SI. I.
162., 266.
F alsgrafiius, i, a Germ. Pfalzgraf; 
pfalzgr'óf. 11. Rák. Gy. 362.
F alsiíicare, (Du C. 3.) adulterare, co r­
rum pere scriptum , m o n etam ; meghamisí­
tani. Pel. De S. Phil, et Jac. s. 1. c. 8. Knauz 
M. E. Str. II. 138. Cod. Dip. Arp. V. 237.
F alsito, are, iterativum  v e rb i : falso, are ;
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hamisitgatni. Fej. VIII. 2 ., 404 . recta falsi- 
tans falsa iustificans.
F alsor , falsarius ; hamisító. Tör. Tár. 
■1890. p. 701. falsores e t faisi qu*stores.
1. Falum , i, ignis beü ti*  ; öröm tűz. II, 
faló. Ljub. Mon. SI. V. 240. an. 1334. pro faló 
de varda.
2. Falum , pro : fallum, negligentia, de­
fectus ; elhanyagolás. Ljub. Mon. SI. V. 266. 
an. 1 3 3 4 : pro . . . condem pnatione pro faló 
custodie.
F alx  foenaria, falx; kasza, Ger. Sense. 
Monm. Comit. T rans. II. 182. falcem fnena- 
riam  Kazzn d. 20. vendant.
F alx  m essor ia , sarló. Germ. Sichel. 
Mon. Comit. Trans. Π. 182. falcem messo­
riam  sarló  d. 4. vendant.
F alx  pacis, Cod. Dipl. Pal, T. I. p. 
2 6 4 :  u t litis m ateria . . . falce pacis succi­
deretur.
F alx  putatoria, falx vinitoria ; nyeső, 
metsző kés, kurzor. Ger. Rebenniesser. Mon. 
Comit. T rans. II. -182. falcem putatoriam  
magnam d. 10. vendant.
Fam ari, (D uC . famam': fama vulgare) 
hoc loco : bene a u d ire ;  jó  hírben állam. 
Georg. Sirm . I. 81. Hoc videntes religiosi 
claustrales et parochus, valde fum abatur  in 
vita bona sua nom ine D em etrius in civitate 
Them eswar.
F am en , (Du C.) serm o, oratio  ; beszéd. 
Dankó I. Vet. Hymn. Eccl. Bpest. 1893. p.
161. actu rectum  e famine.
F am ere, (Du G.) esurire; éhezni. Szentiv. 
Cur. Mise, Dec. II. P. 11. 144. Ipse famet et 
canes alii. In illum qui splendide vestitur ne­
glectis necessariis ad  victum. Niil. Symli. p. 
467. Fej. Ju r. Lib. 369.
1. F am ilia , V. Gasindi.
2. Fam ilia , arm am entum  ; felszerelés.
U. famiglia. Cod. Dip. Arp. Coni. XL 89. ul 
nec Ragusii cives in Mollicta plazam tribue­
re n t vel scalaticum, nec Molfiocenses Ragusium 
plazam vel scalaticum et fam iliam  vel anro- 
raticum .
F am iliares R egis, V. s. Equites 
aulici v. Servientes Regis.
F am iliar is, ii senes dicebantur ita, qui 
bona sua o rd in i donantes reliquum tem pus vi­
t e  in m onasterio  in cultu divino transigebant, 
Rék. Pii. P. I. 83.
F am iliar is aula· llcgia·, udvar­
nak, udvari tiszt, bizalmi férfi, királyi 
asztalnok. Prise. Sérv. p. 103. Aulae R e­
giae familiares satius nom inaveris lingua 
Germanica einen Hof Vertraulichen, einen 
H of-Cavalier.
F am iliaritas, (Du C.) dignitas familia­
r i s ;  bizalmas házi tisztség. Batty. Leg. III. 
47. Familiarium lam Regalium quam Episco­
palium m agnus tribuebatu r honos, e ran t enim 
familia: Regum, vel Episcoporum  adscript!, 
quin servientium  num ero ad se rib e re n tu r; e \  
his apud episcopos non m inus quam in Regum 
curiis aliqui erunt una Capellani, alii etiam 
laici, qui hoc honore perim ebantur, quod ip­
sum  hic quoque vides, litteratus enim idem 
sonat, quod clericus.
F am iliariatu s aula; Regia·, Di­
gnitas dapiferorum ; királyi asztalnoki mél­
tóság. Orsz. Levt. Liber Regius II. classis.
F am iliarius, i, (Du C.) familiaris ; bi­
zalmas, meghitt (embere valakinek). Rák. 
Ön. p. 246. I. 11— 12. (12.) : . . . Princeps ín
Famulamen Fartura Faterim
cubiculo suo cum paucis familiariorum  suo­
rum  agebat . . .
F am u lam en , inis, (Du C.) servitium  ; 
szolgálat. Cod. de Sztára Ii. 79. virtuosa . . .
famulamina.
F am u olu s, i, fam u lus; szolga. Szilády 
Tör. Magy. End. VI. 482. Celsitudini Vestra; 
affectionalissim us famuolus J. A. Benenotus.
F am u lu s m agnu s, princeps famulo­
rum  ; öreg szolga. Cerm. Grossknecht. Urk. 
Sieb. II. ίΙ16. an. 1380. pro quo A ndreas m a­
gnus fam ulus  cum . . . litteris procuraloriis 
com paruisset.
F an gu len tu s, 3., lutosus, Iulo inqui­
natus ; sáros. It. fangoso. P ro t. inq. 271. 
vestes suas p rop ter hoc (pluviam, lutum) bal- 
neatas et fangulentas tenebat in dorso do 
nocte.
F angu s, i, (Du C.) lutum. V. s. Pelia ; 
.sár. It. fango.
1. F ano, onis, (Du C.) 1. vexillum eccle­
sia*, 2. involucrum ; i .  zászló, 2. kendő. Fa­
mines offertorii, quibus oblationes i. e. pa­
nis eucharisticus involvitur. Nagy Hier.
2. F ano, V. Oral (Du C.). Cher. Jus. Eccl. 
II. 140. Nom ine fanonis vero seu oralis in- 
telligitur illud pontificis ornam entum , quod ex 
subtili velo 4  coloribus distincto constat, 
quodve post Albam et cingulum capiti instar 
cuculli ap ta tu r atque induta casula ad hume­
ro s  pectusque dem ittitur.
F antasm a, atos, Phantasm a, imaginatio ; 
képzelődés. Rák. Ön. 92.
F antisclia , ancilla (D uC . Fantescha); 
szolgáló. It. fantesca. Han. Mon. Jur. II. 182.
Far panicum , Polygonum fagopyrum 
(L in n .) ; haricska. Germ. Buchweizen. Opin. 
P. I. §. 7. fa r panicum  vulgo Haritska.
Fara, a;, (a Germ. Fahr-Fuhre) vehes 
(Du C. 3. species n a u li) ; fuvar. Fjp. Szám. 
2 3 0 :  P ro  vectura solvim us ex parte Petri 
R ichter de fara  Kaseorum.
Faraim, z in g aru s; czigány. Georg. Sirm. 
I. 07 : o rd inaverun t farahones cum carboni­
bus et cum foreibus e t de ferro unam coronam  
pre paraverunt.
Farat ura, Forratura, te, pannus sub­
sutus ; palást belseje. Germ, das Futter. 
Schlag. 1105.
Farci m i nari u s ,  i, qui farcimina facit; 
hentes. Pest. Vár. Lev.
F arcin ium , ventriculus suillus fartus ; 
yömhöcz. Ger. M agenwurst. Kov. Form . St. 
XXVIII. farcinium  —  gewmbecz.
Faréira, Pharetra; puzdra. Száz. 
XXIV. 339.
Faryus, i, triticum  turcicum  V. s. Sorgo; 
tengeri, kukoricza.
F a r i s i u s ,  i, equus Farius, equus arabi- 
cus generosus Faras, unde φάρας (Du G.) ; 
arahs ló. Fjp. Anon. 0 b. Galicie dux . . .  X. 
Farisios optim os et CCC equos cum sellis . . .  
duci (sc. Almo) . . . condonavit.
F aristar, pro ; foristar, agoranom os ; 
-vásárbiró. Fej. III. I. 173. quoddam pre- 
ilium . . . cum omni proventu  fori contulimus 
tali scilicet p roprie ta te, quod nec Rex, nec 
Gomes Posoniensis, nec etiam Faristar ali­
quis noster iuris inde habeat.
Farnita, ;e, idem quod fornita  q. v. 
Ljuh. Mon. SI. XI. 30. an. 1 3 1 3 : coraze V. 
fam itas  et balistas.
Farrarium , arca fa r in a r ia ; gabna- 
láula, hombár. Nagy Hier. G.f. Vitr. 0 ., 9. fin.
Fartura, pulvis pyrius cum globo in to r­
m entum  im m issus; töltés (ágyú). Falud. Arch.
140., 146.
F ascem ina, a·, (ap. Du C. Fascennina), 
propugnaculum  arcium  ex fascinis seu ligneis 
fascibus confectum ; rőzsenyaláb. Germ. Fa­
schine. Obs. Jadr. 394. atque fodere iubent 
iuxta ripam  portus et januas m agnas profun­
dissimas fasceminas ac vallationes decoras 
per girum  urbis conficiunt. Kat. Hist. IX. 354.
Fasclianya, * ,  Sa tu rna lia ; farsang. 
Krönst. II. 396. an. 1535. sabbato ante fa- 
schangam.
F asciatio , actus lig a n d i; bekötözés. 
Bene Med. I. 317. lotiones corporis vinosa;, 
spirituosse, subinde com pressio, fasciatio.
F asciatus, fascia ornatus, v irg a tu s ; sza­
lagos, csíkos. Numi Hung. 14. in circulo 
fasciato scutum solitum. Alexy 28.
F ascica, se, dem. ad fasciam ; kis sza­
lag. Száz. XXVII. 322.
F asciiiu la , fuscinula, fu rcu la ; villa. 
Germ. Gabel. Magy. Tör. Tár. XX. 165. duo 
cochlearia cum fascinula, cultro et dentiscal­
pio. Tör. Tár. XX. 172 : Cultelli cum totidem  
fascinulis.
Fasciola , se, métely. Gall. Fasciola. 
Germ. Egelschnecke. Oszterh. 26. sieque lues, 
fasciolae aliique m orbi an tevertan tu r peco­
rum.
F asian us, Phasianus Colchicus (L in n .) ; 
fáczán. It. fagiano. Scldäg. 2218.
F assan gus, i, c a rn e v a l; saturnalia ; hi­
laria pontificiorum  ante ie iun ia; farsang. 
Szil. Régi Magy. Költ. T. I. 328. K rönst, III.
69., 91., 117., 362. Pel. Serm. Hiem. 44. b. 
g. 45. k. o.
F assio , (Du C .) ; vallás. Szegedi Ruhr. 
Pars. I. p. 83 : Fassio est declaratio volunta­
tis proprise, facta in loco credibili sive au then­
tico. Kov. Form . St. CXLVU. Samb. Tyrn. 
Georch. H. T. 191. Pel. Serm. (Hiem. 21. I.) 
Szék. Oki. III. 101.
F assio  in  form a cam b ii ce le ­
brata, tem pore perm utationis praediorum 
facta fassio. Georch. H. T. III. 89. Nem is szük­
séges tehát a csereté te lkor (akár légyen az 
tiszta csere D. 1. P. 104. akár elegyes csere 
vagyis cserével elegyített örök  vallás fassio 
in forma cambii celebrata D. 12. P. 95. az 
osztállyos Atyafiakat eleve megkínálni, prae­
monere.
F assio  In scr ip tion a lis , V. Fassio 
libertationalis. Kov. Form . St. CLXVI. Fas- 
sio-Inscriptionalis super una media Curia 
et una Domo em anata.
F a ssio  larvata, relatio  falsa, m e n tita ; 
hamis vallomás. Proj. sanet, crim . P. I. 
Tit. VIII. Art. VII. Fossiones larvatae sunt 
declarationes specie quidem externa legales, 
sed reapse m entito  alterius nom ine, m en- 
titaque persona in fraudem dam num que co­
ram  locis credibilibus personisque authenticis 
factae.
F assio  lib erta tion a lis , (litterae Pas­
sionem  libertationaiem continentes) szabaddá 
tételkor örök vallás. Kov. Form . St. CLXVI. 
Fassio libertationalis, s. Inscriptionalis, 
per Dnum T errestrem  super certa Sessione 
Colonicali cum A ppertinentiis fideli servo suo, 
et officiali coram  loco authentico celebrata.
F a ssio  p eren n a lis , örökvallás. 
Kövy El. 395. Emtio e t Venditio Jurium  pos- 
sessionariorum  titulo perennati so lenniter facta
vocatur fassio perennalis. Proj. Leg. Civ
222 . Georch. H. T. II. 95.
F a ssio n a le s , litterae fassionent conti­
nentes ; vallás-télel-levél, valló, bevalló 
levél, Georch. Η. T. II. ΙΟ Ι. Tör. Tár. 1887. 
p. 584 . Cod. Dip. Pat. V. 296 ., 280.
F assion a liter , litteris fassionent conti­
nentibus ; örökvalló levél utján. Kass. Jur. 
Civ. II. 154. Beiig. Ann. Er. Gienob. 189. hoc 
pariter anno duo millia llorenorurn sub perpe­
tua obligatione altaristica duorum  sacrorun 
helxlom adatim  legendorum  et unius anniver­
sarii decantandi in refrigerium  anima; sua 
praefato conventui klimiensi fassionaliter in­
scripsit.
F assion aritts, in cujus emolumentum 
quis fa te tu r ; vevőfél, bevallató fél, szerző- 
fél. V. s. Fidens. Kövy El. 141. Proj. Leg. Civ
231. Kass. Jur. Civ. I. 108. Molnár l ’atv. 25 
Csapi. Nucl. p. 125. Georch. H. T. II. 479.
F astifliatio , (Du C. ex Fasti dies) vati­
cinatio ex F astis ; naptári jóslat. Nagy Hier
F aslid io sita s, fastidium ; csömörlés 
undorodó». Pel. De setis in ter pascha et pent 
s. 11. c. 6 . :  Decimus octavus fructus est satie­
tas sine fastidiositate.
F astig iare, fastigare ; hegyezni, Ve- 
ranes. Hist. I. 305. dictusque est ab his cervis 
in verutorum  formam fastigiatis, Rángni 
quod vocabulum illyricum est.
F astig iatus, fastigio instructus; csúcsln 
menő, hegyes. Numi Hung. 18. M. Regis Ka­
nd i in circulo lineali caput regis pileo in coro­
nam fasti giato tectum . Cf. Sidon. 1., 9 .;  2 ., 4
F astig lo su s, 3., fastidiosus, elatus, su ­
perbus ; dölyfös. Georg. Sirm. I. 38. Et valdi 
e ra t fastigiosus, e t tamen era t iobagionibm 
bonus et graciosus in vita sua.
F astu ose , su p erb e ; dölyfösen. Tör 
Tár. 1888. p. 516. fastuose. reiectam .
F asttiosus, 3., fastu plenus, superbus 
dölyfös. V erancs. VII. 59 . Et tamen in con­
tem ptissim a mea personui a voluit Deus vin­
cere, et impetui fastnoso modum facere. Cod 
Dip. Arp. Cont. X. 140. Cf. Fastosas ap 
Martial. 1 0 .,.13 ., 7. Petron. Sat. 131.
F ata lis d ies, term inus in tra quem con­
trad icere fas e s t;  idő, mely alatt ellenmon­
dani, kifogást tenni szabad volt. D. lláczk 
p. 207 : in quantum  quod pram iem oratum  prse 
dium . . . praejudicat, in tra  fatales dies con 
tradicit.
Fatalitas, (Du C.) fatum, res adversu; 
sors. Fej. V. II. 321. filios nostros carissimo: 
sorte fatalitatis humana; paternis orbato: 
solatiis . . . g ratis non desinitis praeveniri; ser 
vitiis. Kaz. Lev. I. 81. Cf. Cod. Justin . 4. 
66., 1.
Fatari, (Du C.) fato destinare  ; sors ál­
tal meghatározni, Marc. d i r .  II. 11. fa ta­
him fuit, quod de lumbis eius gloriosi rege: 
propagarentur.
F atens, qui fa te tu r; eladó, valló. Arch 
Rák. IX. 335. Georch. T. II. 479 . Proj. Leg 
Civ. 231. Quaelibet fassio de haereditatibus Ci­
vilibus coram  M agistratu aut duobus hoc lini 
exm issis Senatoribus vel personaliter, priesen 
tibiis videlicet fatente  e t fassionario ve 
medio p lenipotentiariorum  penes specialem ai 
hunc actum datam iisdem plenipotentialen 
C onstitutionem  celebrari debet.
Fateri, (Du C.) loqui; szólni, beszélni 
Batty. Ger. 41 . Salvator turbis nonnisi in pa 
rabolis fatebatur.
F alerlíace i’f
Faterifacere, fatendum curare ; vallo­
mást tétetni. Szék. Oki. I. 321.
Fatet, inusitatum pro : fatetur. Cod. Dipl. 
I’at. T. I. p. 3 8 8 : testis domina Ursula . . . 
fatet.
Fatiga, a', (Du C.) faligium, labor, mo­
lestia ; fáradság. An. Se. 1. 18. an. 1 1 7 4 : 
justitia . . . sine dolo . . .  ac in debita fatiga 
adm inistretur. Pel. Serm. Pascha 14. s .:  24.
k. S. de Kz. Chr. 1. 4., 2.
Fatigativus, 3., (Du C. fatigosus) fa­
tigationi idoneus; fáradságos. Cod. Dip. And.
II. 414 ., 480.
Fatigise, (Du C.) labores, m olesti*  ; fá ­
radalom, fáradság, teher. Samb. Tyrn.
F atlg iosu s, fatigatione plenus, opero­
su s; fáradságos. Vern. Psych. 214. fati- 
giosa producta.
Fatigium , (D uC.) fatigiae q. v. Cod. 
Com. de Sztára Vol. II. 804. Volentes . . .  se 
a maioribus fatigiis et expensis p recavere .. .  
Pel. Pom. In Epiph. s. I. c. B.
Fauni sicarii, homines s ilvestres; er­
dei emberek. Thurócz. 48. Quos tandem  
silvestres homines (quos nonnulli farmos si­
carios) vocant.
F aun us, (Du C.) hinnulus (a Gallico : 
Faon); őz. S. Benkő. Top. Misk. 1. hinc sil­
vae Fauno, Cervis, Damis, Atagenibus gratae.
Faussse Braje, an tem ura le ; -elővéd, 
lleyse  : Fausse-B raie: U nterw all,' Vorgrund 
eines Schlosses. Curios. Mise. 408. Quid sen­
tiendum  sit de succinctis muralibus m uni­
tionem , Fausse Braje  dictis. Faussae Braje 
sive Falsa Braga, Latiné, antemurale, 
promurale  vel succinctus muralis nuncu­
patur. Estque lorica ad valli pedem exstructa.
F austiter, fauste ; szerencsésen, Sche- 
saei Ruin. Pann. II. 369 . Faustiter ad Lip­
pam cladis m onim enta peract* .
F au stu osu s, fa s to su s ; kévéig. Chr. 
Dubn. p. 143.
F autoratus, us, favor, studium ; crimen 
furibus favendi et furta ab scondend i; bvm- 
czimboraság, orvgazdaság. Germ. Hehle­
rei. Cod. de Delict. 343. De Fautor atu male­
factorum  in genere e t de Complicitate. Fau­
toratus e t occultatio malefactorum est actus, 
quo bi sc ien ter pro teguntur et v in d ic a te *  
Justitiae subtrahuntur. Kass. Jur. Civ. II. 189. 
Kass. Ench. I. 77.
Fautum , (ap. Du C. faucio) consensus, 
pactum ; alku, megegyezés. Fjp. Szám. p. 
338. an. 1442. factum est fautum  pro 400 
currubus.
Fauecia , se, pactum , amicitia (a favere); 
egyezség, barátság. Georg. Sirm , I. 378. 
Ipsi non senciebant, quod propter duas arces 
faciebat faueciam  cum Turcis.
F aven ter, benigne, benevo le ; keilve- 
zöleg, kegyesen, szívesen. Rák. Ön. p. 292.
l. 2 3 — 20. (23— 2 4 .) :  (Ablegatus Hispani­
cus) . . .  cum mihi et per me factas propositio­
nes reiterasse t, faventer exauditus, . . .  re ­
cessit.
F aveo tissim u s, 3., benevolentissim us, 
benignissim us, c a riss im u s ; nagyon kegyes, 
nagyon kedves. Fnrcellino auctore tantum ­
modo participii ad instar usurpatur. Rák. 
Ön. p. 208 . I. 33-— 30. (3 3 .) :  . . . intentiones 
meas Czaro aperui ante abitum  ejus velle me 
interea Gedäm mt discedere et inde secretum  
iter Rerolinum  ad regem  Borussia* mihi fa- 
rentissimum  suscipere . . .
F a v o r a b i l i  t a s
Favorabili f a s ,  favor ; kedvezés. Kuk. 
Ju ra  I. 1 2 4 : Ducali favoritabilitate inclinati. 
Szék. Oki, I. 72 . Fej. VIII. I. 303.
F a vorita , * ,  qui alicuius favore fru itu r; 
kegyencz. Magy. Tör. Tár. XV. 103.
F avorose , (Du G.) cum favore ; kegye­
sen. An. Sc. III. 220. an. 1403 : favorose in ­
clinati.
F avorosu s, 3., (Du C.) favore plenus ; 
kedvező, jó indulatéi, it. favoroso. Fej. X .l.
221. tam en ut ipse sciat nostram  gratiam  sibi
favorosam.
Fax in  rn, (Du C. Faxius) fascia, onus ; 
csomó. Germ. Bündel. Ljub. Mon. SI. II. 304. 
an. 1343 : feodum  feni.
Fazaltis, i, F azeo lu s, s troph ium ; 
kendő. It. fazzoletto. Ljub. Mon. SI. V. 239. 
an. 1334. pro  uno fazato  furato. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 278.
F eb rilis , febri la b o ra n s ; hideglelős, 
hízás. Tel. De s. Georgio s. IV. c. 4. Natura 
m orbo corrupta febrili solet appetere ea . .  . 
Rák. Ön. 241., 28— 30.
F eb rire, (D uC .) febri len ta ri;  lázba 
esni. Sim. 87. Si cor febriat, quia similares 
in eo sunt partes, ergo ubi similarium est na­
tura, ibi erit causa febris excipiendae. Cf. Ceis.
4 ., 4., 2 . ;  Colum. 0., 33 ., 1 . ;  Macrob. Sat.
7 ., 4.
F ecci, p r o : feci, sicut reggere p r o : regere, 
m ore Italorum  duplicatum. Száz. IV. 078.
F ecia lis , H era ldus; hírnök. Germ. He­
rold, Staberlherr. P robst. Comitiol. p. 1 0 4 : 
Feciales trabeati cum caduceo. Ac. Com. Sopr.
p. 202.
Feeundatio , im prsegnatio; teherbe- 
ejtis. Pel. Pom. L. I. P. t. Conclusio : Quinta 
congruentia virginalis fecundationis.
Fede, in d u ltu s ; engedély. Lzb. Cod. 
Med. T. II. 437 : absque obtento  indultu, 
Prattica aut Fede nuncupato.
F ede sanitatis, lite r*  valetudinis te­
stes v. tabula integrae valetudinis tes tis ; egész­
ségi bizonyítvány. Lzb. Cod. Med. III. 63. 
Fed us, i, feedus, e r i s ; szövetség. G. Sirm,
1., 19. Quomodo Rex Mathias fecerit fedum  
cum Cesare Turearum  ad decem annos.
Felaitar, F elaitarus, i, c u rs o r ; fu l­
lajtár. Ger. V orreiter. Verancs. VII. 10. ccce 
Crucovia litte r*  ab hom ine amico magna ce­
leritate afferuntur, quibus de his ipsis sedulo 
admonebar, qu*  bis iam felaitar indicaverat. 
M artinus mecum adhuc est, quem de industria 
mulceo, ut et sui peculiariter et cum felaitaro 
una quandoque collegarum facinoris testes si­
stantur.
Felba, ab ital. felpa; gubás bársony. 
Germ. Plüsch. Vecl. Ref. G. De uua pétin Felba 
vulgo Gubás-Rársonv.
F elíö ld ism u s, genus dicendi in Hun­
gária superiori usitatum  : felföldi nyelvjá­
rás. Turkovics Corp. Gram. 700.
F elicitanter, felices reddendo, beando; 
boldogitóan. Pel, de s. Matthaeo s. I. c. 2. 
Deus respicit hom ines quosdam  hom ines feli­
citanter.
F elicitatio , actus beandi, felicitas; hol- 
dogítás. Pel. Dom, II. Adv. s. II. c. 2. Quare 
sic Deus voluit, ratio  e s t : p rop ter beatorum  
pleniorem  f  elic itation em .
F ellic id u s, 3., pellicatus dolore crucia­
tus v. exacerbatus ; elkeseredett. Chr. Dubn.
184., 143. Et quia invida ideo fcllicida, Lo­
cum supra laudatum pede presso h*c  sequ-
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uritur: Et honori m ariti sui in feile am aritu­
dinis posita invidebat.
Felírnia, (Du C.); hűbéri vétség, hűbe in­
sertis. Viicli. Jur. Feud. 218. Felírnia Ger­
m anis vocatur Lehensfehler, Longobardis fre­
quentius cidpa, derivatur a voce Germanica 
fehlen, quod idem ac e rra re , delinquere signi­
ficat, inde illa corrupta latino germ anica vox 
felonia. Sunt etiam qui a latino fel repetant 
propterea, quod, qui delicta perpetran t, ex fel­
leo plerumque id faciant animo. Alio sensu 
to felonia  u surpatur in Anglia, ubi feloniie 
nom ine veniunt om nia crimina capitalia (ho­
m icidia, latrocinia, incendia). Vnch. Jur. Fend.
218. Nexus feudális solvitur I. ex causa p r i­
vationis feudi, quod iit p er felonium. Est au­
tem  felonia a) violatio fidelitatis intuitu feudi 
p ro stan d a . Dividunt eam Doctores in veram 
et quasifeloniam. Vera est, qu*  com m ittitur 
a vasallo per violationem  officiorum, qu* va- 
sallus dom ino partim  vi contractus ct nexus 
feudális, partim  vi legum feudalium debet : 
quasifelonia, qu*  com m ittitur per delictum a 
vasallo in alias personas, quod \ i  legum feu- 
dalium amissionem  feudi lanquam poenam post 
se trahit.
F elo n ia  dom in i, az úr által elköve­
tett hűbérsértés. Vnch. Jur. Fend. 224. Est 
autem  Felonia domini violatio fidelitatis, 
quam dom inus debet vasallo.
Feltrum , Filtrum  (D u C .) la n *  coactae, 
qu*  infuso addito aceto ferro r e s is tu n t ; o ri­
ginem ducit ab angi, felt, quod lanam coactam 
s o n a t ; szőrruha. Prot. inq. 20(5: nec lava­
bat sibi c a p u t . . .  ita quod capilli sui tenebant 
se simul ad modum feliri, God. Dip. Arp. 
Cont. VI. 8.
F elt Sancz, (a Germ. Feld Schanze) mu­
nim entum , agger; erőd. Tör. Tár. 1891. p.
289. Hoc in loco duobus ab Uivarino distanti 
m ilitaribus in uno exiguo Fell Sancz sex 
M usquetarii sunt cum uno decurione, Hunga- 
rorum  penitus nullus.
F eltw ab el, princeps decu rionum ; őr­
mester, strázsamester. Feldwebel. Száz. 
XIII. 637. exiverat et profugerat Jaurino qui­
dam Feltwabel.
F elvitri, fémsalak. It. sale, ioppe. Ger. 
Glasgalle. Vect. Gen. Kk. 2.
F em in a  villatica, rerum  dom estica­
rum  adm in istra ; proma ; majorosnő. Wnl- 
laszky 327.
1. F em ora le , (Du C.) b rac e * ; nadrág, 
gatya. Tör. Tár. 1889. p. 377 ima pecia 
Ezther, unum femorale.
2. F em ora le , vox lubrica ct impudica 
a fem ore, pretium  femoris (Cf. Tibullus, Ovi­
dius : supponere fem u r); harisnyapénz. Kov. 
Form . St. XI.
Pone quidquid habeas imme-morale
Tunicam camisiam , si quid babes talc
Nam pincerna consum it ncc non femorale
Venite ergo socii in trem us tliabernam .
3. F em ora le , lorica, thorax ; mellvért. 
bobm er, vashohmer. Schlag. 868.
F en estra , * , ubi venum exponuntur 
m erces (Du C.) ; kirakat. Észt. 0km . 32. 
Deer. Ladisl. 1280. singule m ansiones fabro­
rum  etc. qui suas fenestras h a b e n t . . . dim i­
dium frisaticum debent.
F en estrare, (Du C.) fenestras facere; 
ablakot készíteni. Brut. Hist. XII. 299 ., 1. 
Cf. Plin. 11., 37., 88. V arro L. L. 8., 14„ 110. 
tin. Vit.r. 10., 19. med.
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F en estrariu s, i, v itrarius (Du 0 . al. s.); 
ablakcsináló, l 'á r . Páp.
F en eslre lla , fenestella V. s. Construc- 
lttrium ; ablakocska.
F en estrum , pro : fenestra ; ablak. 
Magy. Tört. Emi. XXX. 140. an. 1540. in tra ­
verunt per fenestra  ac in trando omnia bona... 
in p radam  converterunt. Arch. Ver. Sieb. X.
381. misi . .  . facere tria  fenestra.
F en etile , pratum  in quo herba, ex qua 
fim um  Iit, c re sc it ;  szénás. Fej. VI. 88.
F enetum , longe discrepat a voce: fe­
nile ; est enim fenile locus, ubi fenum i. e. 
herba arefacta a s se rv a tu r ; fenetum  autem 
prati est pars  illa, in qua herba crescit et post 
resectionem  arida iam in cumulos (petreneze, 
boglya,) congestatur, ut fenum Fenile e s t : 
szénapadlás, félszer. Fenetum: kaszáló, 
szénás (ad norm am  : kukoriczéis, dinnyés, 
szil sás). C.od. Dip. And. I. 139., 180 ; I. 89.
90. I. 138., 140. et pass, una cum locis ses- 
sioualibus, terris  arabilibus cultis et incultis 
feuetis, pascuis pecorum.
Fenetus, 3., Ad pratum  vel fenetum per­
tinens; szénás. Fej. V. III. 1., 879. terre  a ra ­
biles et fenet e singilatim  et distincte debent 
pertinere.
F en ic illin  um, feniculum; ánizs, olasz­
kapor. Schlag. 801. kömény.
F en ile , V. s. Fenetum  (D uC .I. Szék. 
Oki. I. 230. Cod. Dip. Kár. I. 298 ., 488.
F enum , fors : Sevum ; faggyá. Krönst.
II. 01. an. 1 828 : pro tribus talentis feni 
(önsyl).
F eod iiirm a vei F eudoíirm a,
(DuO.) est tenura terrarum  vel tenem entorum  
alicui et tueredibus concessa pro annuo reditu , 
qui tertiam  vel adminus quartam  verse ®sti- 
m alionis aiquat, absque aliis servitiis, quam 
quas in charta concessionis seu feoffamento ex­
p rim un tu r; oly telek, mely valakinek és örö­
köseinek azon föltétellel adatott, hogy az éven­
kénti term ésnek harm adát vagy negyedét a 
föld urának szolgáltassa de más különösen ki­
kötött szolgálattal nem tartozik  csak haszna- 
vevője. Uj Magy. Muz. III. 199. Si aliquis te ­
neat de nobis feodifirmam  vel per socagium 
vel per burgagium.
Feodum , V. F e u d u m ; hűbér. Pfahl. 
Jus Georg. LVI. Allodium vel Alodium oppo­
nitur Feuilo seu Feodo et significat stricte 
terram , quam aliquis non iure feudali sed pleni 
Dominii possidet. Cod. Dip. Arp. V. 107.
Ferale theatrum , locus extremi sup­
plicii; halál színhelye. Fabó. Monm. Evang.
II. 202. quod. an. 1621. unico die XXVII. glo­
riosi m artyres in ferale theatrum  producti 
fuerint.
F era lis  cu lter, pegma supplicii m or- 
tiferaque s e c u r is ; nyaktiló. Gall. guillotine. 
Kelem. Hist. Jur. Pr. 462. iniquissimam  m or­
tis sententiam  recepisset, et collum ferali 
cultro (Ouillotin) 21-a eiusdem subdere 
coactus fuisset.
F eraliter , (Du C.) m ore fera rum ; vad- 
lUlati módon. Fej. IV. 1., 230. Omnia fera­
liter per circuitum exterm inando. Mare. Chr.
II. 102. Of. Fulg. Myth. 3., 1. med.
F eralu m , (Du 0. ferale) lan terna ; lám­
pás. Ljub. Mon. SI. V. 267. au. 1334. d e d it . . .  
grossos . . .  pro uno feralo per custodia fra­
ctum.
Ferarium , (Du C.) locus, in quo fera· 
venatica1 concluduntur; eadaskert. Szerdalt, j
Celebr. II. p. 4 ;  Neque ferarium  amplissi­
mum deerat. Gros. H. Ph. I. 116.
F ercu lu m  E uch aristicu m , Mon­
s tran tia ; szentségtartó. It. Tostensorio. Gall. 
ostensoir. Germ. M onstranz. Szegedi Ruhr. 
Pars. II. 134 : Praefui! his Comitiis ipse Rex 
Ferdinandus. Et pro avita gentis Austrian® 
pietate, ferculum Eucharisticum, festo 
T heophori*  per urbis vicos ab Olaho gesta­
tum, singulari veneratione comitatus est.
F eretru m , (DuC.) conditorium , cistella, 
in qua reliquiae sacrae rep o n e b a n tu r; ereklye- 
tartó. Ratty. Leg. I. 398.
F eretrum  m an u ale  v e l porta- 
tile, ferculum ; saraqlya. Ger. Trage. Krönst.
111. 461. 828.
F eretru m  rotatum , pabo, ferculum 
ro ta  instructum  ; taliga. Krönst. I. 420 ., 827.
F eretum , ap. Vergil. Ον. et alios poetas 
feretrum , quod est capulus, instrum entum , 
quo cadavera egerun tu r ad sepulturam , vox 
G ra e a : φέρίτρον Η. 1. instrum entum , quo 
tegroti vehuntur. Szabó v e r t i t : zselyeszék. S. 
de Kz. Chr. II. 3., 8. Et quamvis plures in 
feretis habentes purpurea lectisternia aegritu­
dine fatigati ducerentur, dim issis feretis et 
lectis p trpureis  equos a sce n d e ru n t. . .  aegroti, 
qui dimissis feretis e t lectistern iis in monte 
Barsunus in equis equitaverunt.
Feriae, (Du C.) singuli dies hebdoma­
dis dieti. Prim us igitur hebdomadis dies D o­
minicus d ic i tu r ; qui post sequitur : secunda 
foria et deinceps. Marc. Chr. I. pr. ferta tertia.
Ferite C orporis C hristi, Festum 
corp. C h r .; úrnap. Fabó. Monm. Evang. 11.
291. Opifices ad com paranda vexilla et fre­
quentandas processiones in specie feriis Cor­
poris Christi adigebantur.
Ferite decreta les, Festi dies decreti; 
megszabott, rendelt ünnepek. Fahó. Monm. 
Evang. II. 307. Feriae decretales a prote- 
stantibus celebrentur et eorum  artifices sacris 
obam bulationibus in tersint.
F eriare libertate, m anum ittere, li­
bertate donare ; szabadon bocsátani. End. 
p. 3 1 6 : Si q u i s . . .  servos libertate f  ena ­
verit.
F eriari, (Du C.) ferias agere, feriatum 
esse, ab opere servili c e ssa re ; szünetelni. It. 
feriare. Fabó Monm. Evang. 187. P ra te rquam  
enim quod a publicis studiis non sine prte- 
sentissim a tem poris iactura feriari necessum 
habebat. Cf. Macrob. Somn. Scip. 1., 7. Varro 
L. L. 6., 3., 88. Hor. Od. 4 ., 6., 14. Sidon. 
Ep. 9., 11. med.
F eriatio , laborem  in terrum pere , in te r­
m ittere opus; szünetelés. Faber. Jur. Met.
112. Opera metallica metallique fodina: ob gra­
ves rationes et impedim enta etiam  feriari 
possunt i. e. labor m ontanisticus in iis peni­
tus longiore etiam  tem pore in te rm itti; ad quam 
feriationern tu to  suscipiendam  a Judicio Mon­
tano Moratorium  expeti et im petrari debet 
seu indultus laborem  ad determ inatum  aliquod 
tem pus interm ittendi.
F eria tio  d iei Lunte, cessatio operis 
die lunae; hétfői munkaszünet. Kass. Ench. 
II. 62. Feriatio diei Lunae Rlau-Montag 
compellat® sodalibus opificum interdicta. 
Norm . Ordin. an. 1781. 16. Aug.
Feripeta, * , pr®do ferarum  ; vadorzó. 
Opin. de Venat. et bine feripetae, qui Vena­
tionem illicitam ex professo quasi instituunt,
F erire , tangere, concernere, pertinere  ad |
(Du C. al. s . ) ; illetni, vonatkozni. Száz. VI. 
820. Acta successionem  comitis Ladislai Csáky 
ferientia,
F eritrop liiu n i, vivarium, septum fe­
rarum  ; vadaskert, Art, D. 1840. p. 36.
F erin an u m , scriptum  m andatum  impe­
ra to ris  T u rearu m ; a zultdn parancslevele. 
Tök. Diar. 887 : exceptis eis, qu® requirunt 
fém tana  vezirii. Szil. Tör. Magy. Emi. II. 
Függ.
F er m e n tarii, (DuC. Fermentáció) a 
latinis per contumeliam appellati grmei, quod 
ex ferm entato pane corpus Christi conticerent; 
kovászosak. Nagy Hier.
1. F erm en tab o , perturbatio , m o tus; 
lázongás. Ger. Giihrung. Kér. Nap. 338.
2. F erm en tatio , actus fe rm en tand i; 
forrás, erjedés. Vern. Met. II. 26. fermen- 
tationem  cere visite in dolio.
F ern isiu in , (Du C.) vornix, atram en­
tum te n u e ; fénymáz, fim áz. Ger. Firniss. 
Vect. Ref. 0 . De centenario  Fernisii.
F erocia liter , ferociter; vadul, bátran, 
daczosau. Fej. V. II. 426 . qui in regno nostro  
ad m aiestatem  nostra: Serenitatis ferocialiter 
irruendo.
F erocire , ferocem esse ; dithösködni. 
Tör. Tár. 1880., 498. ferocientis militia: c*sa- 
rean® in so len ti*  haud tollerabiles. Cf. Festus 
p. 92. Geli. 1., 11., 2. Tertull. Apol. 8.
F erragiu m , (Du C.) stram entum , palea, 
fenum ; takarméiny, abrak. S. Benkő. Top. 
Misk. 27 . e t in recognitionem  ju ris  Dominalis 
p r a te r  ferragium  ex agris et vineis Dominio 
com petens ab uno fundo et cellario annue non­
nisi Flor. Rh. 6. solvere teneatur.
F erram en ta  form alia, instrum enta 
ferrea formis ex cudend is ; alakvéső szer­
szám, pénznyomó, pénzverő vas. Numi 
Hung. 189. Comes Camerae in loco cusionis 
tenebatu r habere duo scrinia, in quorum  uno 
ferramenta formalin  seu lypariamonel®, 
in altero vero virgul* pro m onetis fuste sub 
sigillis ipsius Com itis, Archiepiscopi Strigo- 
niensis et M agistri Tavernicorum  (Thesaurarii) 
asservabantur.
F erram en ta  Irenalia, instrum enta 
ferrea ad freenum p e rtinen tia ; zablához tar­
tozó vas részek. Kov. Form . St. 480 . cornua, 
nervos, costas, ferramenta f  renalia, ac alia 
quaevis artes ipsas concernentia.
F erram en ta  typaria, V. Ferra­
menta formalia, Nunti Hung. 189.
F erram en tu m , (Du C.) solea equi fer­
rea vel deinde quodvis instrum entum  ferreum. 
Schlag. 1299. patkó. Krönst. I. 289. Klam­
m er, ansa ferrea, vas kapocs.
F errare, ferro m unire (Du C. al. s . ) ; 
megvasalni. Monum. Comit. Trans. II. 182. 
Rotam  ad kwcliy ferrare  debent pro d. 28.
F errariu s, ferram en tariu s ; vasárus. 
Tör. Tár. 1889. p. 384. ferrarii vulgo wasa- 
rossok.
1. F erratio , actus ferro firm andi; meg­
vasaló#. Fr. Lib. Rt. I. 83 . pro ferratione 
currum  dati sunt.
2. F erratio , ferrum inatio ; összefogla­
lás, összeillesztés. Ger. Verkittung. Quel. 
Sieb. I. 177. an. 1494. pro ferratione lapi­
dum pro  turri.
F errea iis , fe r re u s ; vas. Arch. Rák.
VIII. 318.
F errelaii us, (ex ferro et lamina  d eto r­
tum) ; sínvas. Schliig. 1286.
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F erreu s, i, ferrum  oblatarum , quo scili­
cet liostia; ad sacrificium conficiuntur; ostya­
sütő. Száz. XXIV. 342. Item emi duos ferreos, 
super quos pistunt hostias, datis ad ecclesiam
S. M.
F erricalc liu m , ferri aliquod genus. 
Fel. Serin. Audivi quod qualiscunque bona a r ­
bor plan tetur in terra ubi iacent ferriculcha 
vel peripsim a, facit sem per ibi fructum et bole­
tus tam noxias, quod homo comedendo exinde 
ad m ortem  infirm atur. Aest II). m.
F erricud ina, * , fabrica fe r ra r ia ; vas- 
hámor. Nov. Galend. 244. I). Pr. Plasch. 
Ferricudinae Curator. Fej. V. Un. 404.
Ferrifaber, faber ferrarius q v. Bene 
Pol. 433.
F erri iodyna, Ferraria, ubi ferrum 
fo d itu r ; vashánya. God. Dip. Arp. X. 240 
el exerceant opera ipsius ferri fadyne effi­
caciter.
Ferrim eiltuni, i, ferrumen him  q. v. 
Fjp. Szám. 47. preconi 4. flor pro ferri- 
mentis.
4. Ferrum , i, (Du C. 4.) equi solea ; 
patkó. Monum. Comit. Trans. II. 482. novo 
ferro incalcetur equus.
2. Ferrum , fodratura  quod vide. Cod. 
Dip. Arp. Oont. VI. 426. Quatuor linteamina 
lecti auriculare, duo paria hosarum , due male, 
refacie, ferra.
Ferrum  candens, V. s. v. t '.ampin; 
izzóvas.
F errum  ductile, cadum; korigido, 
Arrvésö. Ger. Ciseliereisen. Kecsk. P. Ötv. 
456.
Fertál, quarta pars (ah Germ. V ie rte l) ; 
fertály. Bék. Pii. II. 306. an. 4378. aveme 
m etretarum  . . .  dant fertál duo.
F erto, onis (Du C .) ; fertőn. Sup. an. 
Sc. II. 44 : Ex Carolini Decreti §. 49 et 34 
patet fertonem  ex voce Germanica Viertel 
ductum , significare florenum. Articulus porro
4. 4334. testa tu r fertonem  unum sive llore- 
num constituisse grossos quatuordecim, quo­
rum nempe quater multiplicatorum grossi 
quinquaginta sex Maream efficiebant, ac 
testim onio articuli 43., 4330 m ajores grossi, 
ab im pressa vero B. Μ. V. effigie populariter 
Mariásgaras (quos hodie Marianos voca­
mus) dicebanlur. Quemadmodum autem flore- 
nus ejusmodi in quatuordecim Grossos m ajores, 
ila etiam in centum denarios m ajores, hodi­
e rnos quippe Grossos, vel ducentos Denarios 
m inores, hodiernos nimirum Polturakones 
Articulo 48 ., 4330., 42., 4430. vel denique in 
quadringentos denarios minimos, obulorum 
nom ine venientes exsolvebatur. Fatendum qui­
dem est, pram otatas hodiernarum  m onetarum  
species non plane ad assem valori antiquarum  
illarum respondere, hujus tamen differentiae 
ratio  e positivis Legibus, Articulis quippe 24. 
4347 ; 44. 4 337 ; 49. 4648 ; 77. 4 0 2 2 ; 33. 
4023 ; 72. 4639 conslat, quod nempe vicina­
rum  Provinciarum  monet® non tam solid® 
fuerint, adeoque grossi ac denarii ad ligem 
seu valorem Viennensem  reduci debuerint, 
hat. Hist. IX. 437. Han. Hist. Keel. 96. 97. 
Sim. Num. 43 ., 38., 00., 04. Samb. Tyrn. Pfahl. 
Jus Geor. G. Numi Hung. 3.
F erton a lis , ad fertonem  pertinens. Sup. 
An. Sc. I. 484 : decima est fertonalis pro 
Episcopo.
Ferunca, * ,  ferrea a n sa ; záró vasrúd. 
Arch. Ver. Sieh. X. 4., 370 , Grislanus clausum
adiens hostium elevando fer uncam  ipsum 
aperuit.
F essen iu m , auctore Batty, est vox 
forestica notaretque sylvam, in qua damul® 
pariunt, quod ex foenatione fenemonth 
et his similibus colligere licet. Ego contra 
puto in hac voce latere italicum festino, sal­
tatio personata, qua occasione sub larva vera 
effigies occultatur. Itaque puto legendum : 
Festenimn ; álurezos já ték, táncz. Batty. 
Ger. 42. Invenies autem sic cmteros obum ­
bratos, quemadm odum  spectabile Fessenium.
Festa, ®, (Du C.) festum, so lleun itas; ün­
nepély. It. festa. Lue. Regn. Dalm. 248. et 
ob Regis caroli victoriam  O thonisque m ariti 
Johann® captivitatem  magnam  festam  in Jadra 
faciam subdit.
F esta  im m ob ilia , V. Festa mobi­
lia ; állandó ünnepnapok.
F esta  M obilia, változó ünnepnapok. 
Curios Mise. 423. Festa ru rsu s  alia sunt Mo­
bilia, alia immobilia, Immobilia  sunt, qu® 
certis anni diebus sunt affixa, licet in alios 
atque alios hebdomad® dies incidant, qualia 
sunt Festa Sanctorum , Festum  Nativitatis, 
Circumcisionis. Festa mobilia sunt, qu®, licet 
eundem hebdom adis diem constan ter re tine­
ant, aliis tam en annis in alios anni et 'm en- 
sium dies incidunt vel an teriores vel poste­
riores.
F esta  ven d ere, idem quod Festivi­
tates vendere. Batty. Leg. T. II. 497. an. 
4409.
F esta lis , pro : fiscalis, ad fiscum perti­
nens; fiskális Szilády Tör. Magy. Emi. V. 444. 
Generoso Domino I. K em en i. . . universorum  
militum cam pestrium  Generali ac Decima­
rum fest alium  (lege: fiscalium) in Transil- 
vania A rendatori.
F estare, (D uC .) diem festum celebrare : 
ünnepelni, P ro t. inq. 3 4 6 : et prom isi, si me 
sanaret, quod . . . ieiunarem  . . .  e t festarem  
diem eius.
F estatio , pro : infestatio ; zaklatás. 
Batty. Leg. I. 444 : u t . .  . ab om ni festatione 
tributi quiete viverent.
F estifragium , violatio dierum  festo­
rum ; ünnepmegszentségtelenítés. Germ. 
Feiertagsbruch. Jogt. Emi. T. III. p. 449  : Re­
latio domini circa commissum . . . festi fra ­
gium  exhibita est ad sedriam  releganda.
F estin ate , festinanter; sietve. Cod. Dip. 
Briiss. IV. 484. tan to  festinatius actorum  
negotia huc illueque transferri valeant.
F estin e, cito, festinando : hirtelen. Tkal. 
Mon. Civ. Zag. I. 290. m ors . . . festine tra ­
dat sepulture.
F estiva lis , sollemnis, fe s tu s ; ünnepi. 
Kov. Form . St. 37. nec non vestes suas festi- 
vales variis subductqs in domo sua afferen­
tes nobis detulerunt. Knauz. M. E. St. I. 92.,
03. Fej. 2., 100.
Festivare, (D uC .) diem festum agere ; 
ünnepelni. Pel. Dom. Adv. c. 3. Ecclesia vero 
eos non festival.
F estivatio , festis celebratis discipuli 
cautantes adibant fideles ecclesiae, pro quo of­
ficio dona accipiebant. Brezny. 311. Leges- 
Schol, Schem. 30. Alumni in templo, funerum 
deductionibus, festinationibus e t recordatio­
nibus, quas ut vocant, operam  cantori fidelem 
pr*stan to .
F estiv itas, (Du C.) Festum , festus dies; 
ünnepnap. Pray. Dext. D. Steph. p. 44. Vien-
n *  itidem excusum, (sc. rituale) eam festivita­
tem sine Rubrica notet. Cod. Dip. Arp. Coiit.
IV. 133. Cf. Cod. Theod. 43., 6., 3 . ;  Lampr. 
Alex. Sev. 03.
F estiv ita s  n up tia lis, sollemnia nup­
tiarum , sacrum  nup tia le; nász, lakodalmi 
ünnep. Tör. Tár. 1889. p. 436.
F estiv ita tes ven d ere, (Du C. false : 
diebus festis vendere) re c tiu s : cum diebus 
festis Simoniam, qumstum e x e rc e re ; az ün­
nepi megta rtásáért pénzt követelni. Synod. 
Strigon. p rior. Endlicher I. p. 3 3 3 ;  Nullus 
festivitates vendere presum at. Deer. Colo- 
m anni Regis I. 2. cap. 43. an. 4099.
F estiv u s  con cion ator, qui festis 
diebus pro concione dicit. YVagn.
F estu m  arm orum , vel reliq u ia­
rum , dies instrum entorum , quibus Christus 
cruciabatur, memori® ded ica tus: a megfeszi- 
tési eszközök emlékünnepe. Knauz. Kor. 
233. (swpe occurrit in antiquis missalibus.)
F estu m  A sin oru m , (D uC .) V. s. 
Festum stultorum.
F estu m  A ssu m p cion is sancte  
Marie, V. Festum Magnae Dominae. 
Emil. 332. Decr. S. Ladisl. an. 4092. uro 3 9 : 
De sanctarum  veneraeione festivitatum . . . 
Festum assumpcionis Sancte Marie.
F estu m  beati reg is  Ladizlai. 
Tkal. Mon. Civ. Zúg. I. 28. an. 1237 : in festa 
beati regis Ladizlai sicut sub bulla Aexandri 
pape quarti em anata pontificatus sui anno te r ­
tio continetur, habetur indulgeneia unius anni 
et quadraginta dierum.
F estu m  decretale, Legis decreto 
constitutum  festum ; törvényszabta ünnep. 
Fej. Ju r. Lib. 328. Georcli. Η. T. IV. 84. Kass. 
Enrh. I. 149.
F estu m  Magna; Dom ina;, F.
Beat® Mari® Virginis. Szentiv. Cur. Mise. Dee.
III. P. 1. p. 137. assum ptio Beatissim® virgi­
nis M ari« , cuius Patrocinio Regnum Hungáriái 
hoc festo 8. Stephanus Rex Hungari® m oriens 
dicavit et I.eopoldus I. Im perator ac Hungari® 
Rex, idem votum  renovavit obidque ab Hunga- 
ris Magnae Dominae Festum  appellatur ac. 
sub hoc titulo Patron® Hungari®, Aurei et 
m oneta Hungarica in recognitionem  perpetu® 
subm issionis insignitur.
F estu m n o v em  lectionum , (DuC.) 
inquo novem Lectiones dicuntur in Matutinis, 
cuiusm odi sunt m aiora festa. End. p. 397. 
Synodus Budensis an. 1279: 63. precip im us. . .  
quod nullus canonicus regularis diebus lune et 
m ercurii carnes in refectorio comedat, nisi 
festum novem  fuerit lectionum.
F estu m  S ancti G erard i,sz. Gel­
lert ünnepe. End!. 332. Decr. S. Ladisl. an. 
4092. Nro. 39.
F estu m  S ancti H ainrici, sz. Imre 
napja, Endl. D. 332. Decr. S. Ladisl. an. 4092. 
Nro. 39.
F estu m  S ancti S tephani R egis,
celebratu r XHI. ante Kal. Septem bres in Hun­
gária. Endl. 332. Deer. S. Ladisl. 1092. 
Nro. 39.
F estu m  S o ler ioru m , fors, festa dies 
calceam entariorum  ; vargák ünnepnapija. 
Teutsch. Schulord. I. 39. an. 4 3 9 8 : In festo 
soleriorum, qui e ra t tertia dies április.
F estu m  stultorum . Not. rei. Η. 127: 
Reliqui abusus consistebant 1. in Festo stul­
torum, quod Clerici in Germania et Gallia 
S®c. 12-mn —  dG-um celebraruntPontificantem
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3(18 Festum tuba' Feudatlo Feudum bursaticum
sibi constituentes, cui Missam celebranti ad- 
stiterunt. Sedes Canonicorum  occuparunt re ­
liqui in choro farcimina edendo, aut folia tun­
dendo tibureinubantur. 2. In Festo asinorum, 
quod celebrabatur in m em oriam  asini, quo 
Christus in Aegyptum fugiens fuit vectus. 
Asino exornato insidebat hem ina, infantem  in 
ulnis habens, tum in ecclesiam ducebatur, asi­
nus vero sub Credo et Gloria genuflectens 
optim o fce.no fuit pastus. H *c in concilio Basi- 
liensi sublata sunt.
F estu m  tubae, Ap. Du C. p ra te r  mul­
las huius vocis significationes festum tubae non 
o c c u rr it : hoc festum proprium  fuisse gentis 
llungarici« v idetur ; a kürt ünnepe. Marc,
d i r .  I. 2. d i r .  Dubn. p. (i. in deserto loco . .  . 
cum festum tube c o le re n t. . .  in paludes . . . 
deduxerunt. M. Flor. Fontes. If. 104.
F etans, gravidus, p raegnans; terhes. 
Szék. Oki. 1. 21)2: ores fetantes.
F etism u s, fetis in Guinea simulacra 
deorum  vel res vi fascinandi praeditas signif. 
in d e : adoratio  falsarum imaginum, deorum, 
Idololatria; bálványimádás. Kass. Jur. Civ. 
Lex. 28.
F etissun i, amuletum, praebia, rem edia 
in collis puerorum  ; bűékszer. Nagy Hier.
Fetor, pro : foetor ; büdösség. Cod. Dip. 
arp. Cont. VI. 828. Cupientes igitur fetorem 
de Sanctuario Domini penitus amoveri.
F e t i i l e n t i i s ,  3., pro : h e tu len tu s: fasti­
dium c re a n s ; undorító. Pel. Pom. S. de 
Temp. Dorn. II. Adv. s. I. c. -4. Anima cum 
reprobis et fetutentis mundi reliquiis divisa 
luee ab igne descendet.
Fenea, (deriv. a Slav, fajka, quod ex Germ, 
est ascitum) signilicat instrum entum  ad haurien­
dum ore fumum ap tum ; pipa. Veru. Psych. 
(57. Sic e. gr. in tenebris sirpe num ignis in 
fenea contineatur velextinclus sit, ignoram us.
Feudális, is, vasallus, cliens ; Indures. 
Fej. X. 4. 147.
F eu dalism us, hűbérség. Vucb. Jur. 
Feud. 24. tunc iam dicendum veniet, Feuda- 
lismuni non tantum  orbi antiquo sed et me­
dio et nostro  aiqua ratione cognitum.
F eudarie, ratione feu d i; hűbériley. 
Fej. VII. 303. quam (possessionem ) nunc a eru­
d ie ris  feudarie  possidere dem onstratur.
Feudarius, vasallus ; hűvéd, hub ér - 
nők, alattvaló. V em . Phil. Mór. 392. V. s.
V. Feudum.
Feudastrum , abortus fe u d i; korcs­
ból) ér. Vuch. Jur. Fend. 31. D antur multa 
negotia iuris, qme cum feudis aliquam simili­
tudinem babere videntur, sed propterea feuda 
non sunt, verum  negotia feudo vicina, vel po­
tius abortus feudorum, feudastra. Huc 
pertinen t 1. Rom anorum  Em phyteusis et Su­
perficies II. Bona Libellaria Italorum , quibus 
nom en venit a libello seu scriptura ad con­
trarium  libellarium necessaria.
F eu datarius, i, idem ac Feudarius
q. V. Vern. Pliil. Mor. 392. Ceterum  feuda- 
la.rius seu vasallus obligatur iuram entum  
lidelitatis d irecto dom ino pnestare. Máty. kir. 
lev. I. k. p. 388.
F eu datarius M ontanisticus, F. 
M ontanus, bánya hűbéres. Faber. Jur 
Met 79 . Per Collationem legitime factam, Mu- 
tungatarius, Feudatarius Montanus, Berg- 
Lebnm ann, Berg-Lelm träger obiectum, quod 
m utungavit, Feudum Montanum  Bcrg- 
Lelien efficitur.
F eudatlo, actus in feudum d a n d i; hű­
bérbe való adás. Faber. Jur. Met. 81. Caput
III. De Feudatione M onlanistica. Ex notione 
Ju ris Regalis M ineralis co n seq u itu r: Reges 
Hungáriái de m ineris et carum  Cultura liberam 
habere disponendi facultatem, deque ea vel 
ipsos usum capere, vel eam in alios transferre 
posse.
F eudista , ®, iuris feudális p e r i tu s ; hű- 
bérjogtudós. Vucb. Ju r. Feud. (5. Jurispru­
dentia feudális sensu obicctivo sum ta est 
complexus obligationum , legum, iuriumque, 
qu*  feuda c o n c e rn u n t; sensu obicctivo deno­
tat scientiam practicam  obligationum , legum, 
iuriumque . . .  Is vero, qui leges feudales non 
modo recte in te rp re tari sed species etiam 
obvenientes iisdem rite  aifplicare norit, iuris 
feudális peritus, feudista nuncupatur.
F eudum , Vuch. Ju r. Fend. 1. De ori­
gine vocabuli Feudum  in te r  D octores non 
convenit. Aliqui a Germ, fűden  derivant, 
quod est pasceri seu alere ; unde et fodrum 
significat Futter, ut scilicet Vasallus se ac 
familiam e.x feudo alat. Alii a foedere, quod inire 
Dom inus cum Vasallo in concessione feudi 
solebat. Alii a vocabulo Longobardieo feida, 
quod hostilitatem  et bellum signiticat, cui re­
spondet. Germ. Fehde, Fehdebrief; nam 
ob belli necessitates feuda potissim um  con­
cessa. Alii a literis initialibus iuram enli fideli­
tatis . . . d e r iv a n t: Fidelis Ero Ubique Do­
mino Vero Meo. Alii quod descendat a prisca 
Germanorum  voce Fee, qu;e vox non tantum  
pecus sed alia quoque bona denotabat e t voce 
Ode, quod possessionem  seu proprietatem  
d en o ta t; veteres in te rp re tes feodum scribe­
bant. Compilator Ju ris  Feudális Long, derivat 
a fide II. F. 3. in tin. feudum  a fide vel fide­
litate dictum ; quia tides om ni feudo in e s t : 
quie derivatio m axime probabilis esse videtur. 
Vuch. Ju r. Feud. 2. Germanis feudum  dici­
tu r Lehen, a verbo leiben, lehnen, quod est 
utendum  fruendum  aliquid alteri concedere. 
Ceterum  το feudum  ante seculum X. in Di­
plomatibus non o c c u rr it ; frequentior eius 
usurpatio  reperitu r tam in Diplomatibus quam 
scriptoribus seculi XI. Qui etymologiam vocis 
feudum fusius deductam  legere cupit, consulat: 
Buri, Erläuterung des in Deutschland üb­
lichen L ehenrechtes, S. 36. Vom Ursprünge 
und e rsten  Gebrauche des W ortes «feudum» in 
Zepernick Samml. auserlesener Abhandi. aus 
dem Lelienr. Vuch. Jur. Feud. 90. a momento 
igitur fac te  in v es titu ra  prom ittens seu colla­
to r obiecti feudális tit dom inus, acceptans va­
sallus et obiectum  sub nexu feudali collatum 
eflicitur feudum. Vern. Phil. Mor. 392. Feu­
dum  vario intelligitur se n su : nam  feudi 
nomine venit iam contractus, vi cuius, qui rei 
suse immobilis dom inium  utile, re ten to  do­
minio directo  sub onere lidelitatis in prae­
standis variis obsequiis exhibenda1 alteri con­
ced it; jam  ipsum dom inium  u tile ; jam  res 
accepta seu bonum feudale. P orro  is qui 
feudum concedit, dominus directus, -infeti­
dam , in f eu dator (hű szolgálatért fiiggedel- 
mességgel járó  jószágot ajándékozó, Lehnherr) 
is qui feudum accipit vasallus, feudarius 
(Lehenm ann) appellatur.
2. Feudum , m ensura m ontico larum ; 
bányamérték, Juriev. Ju r. Met. 84. Funicu­
lus M ontanisticus (Berg-Lehen, Berg-Schnur) 
vocatur etiam Corda, zona moutaiiistica. 
item  Feudum, estque m ensura monticolis
solum propria, 7 orgyas m ontanas comple­
c tens; orgya vero m ontana dividitur in 6  pe­
des Scliemnicienses.
F eu d u m  acquirere, hűbért meg­
szerezni Vuch. Ju r. Fend. 37. Feudum 
acquirere denotat constitutum  ab altero feu­
dum acceptare.
F eu d u m  ad vocatia·, ügyvédleli hű­
bér. Vuch. Jur. Feud. 84. Feudum. Advoca,- 
tiae Yogteylehcn seu ius protegendi res aut 
personas determ inati loci aut d istrictus contra 
quosvis insultus et iniurias. Cui id ius incum ­
bit Advocatus, Vogt dicitur. Vigente tem po­
ribus arvi medii iurc fortioris nihil naturalius 
fuit quam sibi prospicere de advocatis, qui de­
fensioni rerum  iurium que in ten ti essent, inde 
to t species feudorum  advocati*  et advocato­
rum ita occurrunt : Advocati Ecclesiarum, 
Kirchenvogte, Advocati Civitatum, Stadt- 
vogte, immo integri d istrictus, territo ria  suos 
habebant advocatos, Landvogte.
F eu d u m  aedificii, házhűhér. Vuch. 
Jur. Feud. 61. Obiectum feudi potest etiam 
esse mdilicium, inde o ritu r feudum aedificii, 
Hausleben. Eius species sunt I . feudum aedi­
ficii in specie, quo aedificium habitationi aut 
aliis usibus ceconomicis destinatum  in feudum 
constitu itur. II. Feudum Castri, Burg- vel 
Schloslehen, quo castrum  in feudum con­
ceditur.
F eu du m  alienab ile; elidegeníthető 
hűbér. Vuch. Jur. Feud. 183. Qiuecunque iurc 
feudali circa alienationem  feudi definita haben­
tu r ad naturalia feudi pertinent, ac proinde 
m utari et tolli possunt, tum in ipsa feudi con­
stitu tione, tum ex iurc particulari cu ri*  feu­
dális. O ritur inde feudum  alienabile, quod 
absque speciali dom ini consensu in extraneum  
alienari potest.
F eu d u m  altaraqii, oltárszolgálati 
hűbér. V. Altaragiuni.
F eu d u m  A m imetic, szolgálati hű­
bér. Vuch. Jur. Fend. 178. In te r feuda con- 
ditionata ratione quorum  servitia  m ilitaria non 
p ra s ta n tu r , occurrunt I. Feuda Amhactae, 
Am bachtlehen, a Germanico Ambacht, Amt, 
officium, Longobardis feuda Gastaldi*.
F eu d u m  annuae praestationis, 
V. Feudum Censuum.
F eu d u m  antiquum , régi hűbér. 
Vuch. Jur. Fend. 119. Novum feudum ,Neu- 
lehen, est, quod a vasallo primum acquisitum 
est. Antiquum  est feudum, Aitlehen, quod 
olim constitu tum  vi successionis feudális in 
successores feudales devolutum  est.
F eu du m  aperi hile, Feudum aper­
turae. Vuch. Jur. Feud. 62. Feudum a p ertu ra  
dicitur etiam  Feudum a.peribile, recepta­
bile. In chartis Germanicis occurrunt formula· 
ufgebige Häuser, zu offnen Häusern machen.
F eu du m  Apertura;, befogadó hű- 
bér. Vuch. Jur. Feud. 61. Hue (feuda lediticii) 
refertu r feudum aperturae, Oefnungslehen, 
quando castrum  tenetu r sub conditione, ut 
dom ino directo sem per pateat, si ipse eo se 
recipere aut p resid ium  velit im ponere ita ta­
men, ut vassallus ex eo excedere illudque do­
mino reddere  haud teneatur.
F eu du m  B ursale, V. Feudum de 
Camera.
Feudum  lu irsariu in , V. s. v. Feu­
dum equestre,
F eu du m  bursaticum , V. s. v. Feu­
dum Culinare; erszényes hűbér.
Fetidum do Camera Feud um in curto et extra curtem I cmliim gratia;
Feudtim  de Camera, kamara v. 
erszényes hűbér. Vuch. Jur. Feud. 57. Eorum 
Feudorum  Censuum species sunt 1. feudum 
de Cavena . . .  II. feudum tie Camera vel 
feudum bursale, Kammer- oder Beulelle- 
lien, seu ius determ inatam  quantitatem  redi­
tuum  ex Camera domini certo  anni tem pore 
percipiendi et exigendi.
F eu du m  Castri, V. Feudum Aedi­
ficii; vár hűbér.
F eu du m  castri iu sp ecie. Vurli. 
Ju r. Feud. 61. Si feudum ad defensionem ca­
stri publici constitutum  sit, feudum castri 
in specie, Festungslehen, audit.
F eu du m  de Cavena,pineze hűbér. 
Vuch. Ju r. Feud. 57. Obiectum horum feudo­
rum  (Censuum) est ipsum ius annue aliquid 
percipiendi non autem  res, qua; percipitur. 
Eorum  species sunt I. feudum de. Care.ua, 
Kellerlehen, seu ius certam portionem  vini vel 
cibi ex celia vel penu domini percipiendi.
Feudum  Censuale, jövedelmi hű- 
bér. Vuch. Jur. Feud. 58. Eorum (feudorum 
casuum) species s u n t . . .  V. feuda censu­
alia, quorum possessores pro constituto in 
bono immobili fcudo, annuum  censum prae­
stant.
Feudum  Censuum , éri jövedelmi 
hűbér. Ger. Gültenlehen. Vuch. Jur. Fed. 57. 
Sunt et ali* nonnullae feudorum species, qme 
a singularibus prostationibus nom en .accepe­
runt, quo referuntur sic dicta feuda censuum  
seu annuae praestationis, Rentenlehen, seu 
ius determinatos reditus e re immobili sin­
gulis annis percipiendi.
Feudum  clypearc, Feudum no­
bile i/, v.
Feudum  clypeum , (paizs hűbér) 
lovagi hűbér. Vuch. Jur. Feud. 127. Con­
descendentia a primo acquirente dem onstra­
tu r per documenta publica et privata, lite- 
ras investitu r* , reversales, matriculas feuda­
les, tabulas genealogicas etc. Verum ad p ro ­
bandam  condescendentiam  hire communi non 
sufficit sola probatio eiusdem nominis, clypei, 
et insignium , h*e  enim saltem dem onstrant, 
quod quis ad certam  familiam referatur, sed 
non p roban t adhuc, quod primo acquirente 
originem  ducat, potuit enim quis de familia 
feudum acquirere exclusis familia; membris, 
cui itaque titulo hi ius suum succedendi super­
struen t ? excepto si feudum aut toti familiae 
aut ad eundem  clypeum et insigne fuisset col­
latum  quffi feuda dicuntur feuda clypea, 
Schildlehen, feuda Gentilitia, Geschlechts­
lehen.
F eu du m  conditionatiim , szerző-
dési-hűbér. Vuch. Jur. Feud. 175. Increscente 
feudorum usu totque ministeriis in feuda con­
versis, nata sunt servitia non militaria con- 
ventionalia, ipsaque feuda, feuda. conditio- 
natu, bedingte, bedungene Lehen, a Germa­
nico dingen, pacisci dicta.
F eu d u m  C onstituens, hűbér ala­
pító. Vuch. Jur. Feud. 27. Feudum constitui 
d icitur, si dominium utile c e rt*  rei alteri sub 
nexui eudali conceditur, seu si feudo sua detur 
existentia . Qui id proprio  iure agit, dicitur 
feudum constituens.
F eu du m  Culi nare, konyha hűbér. 
Vuch. Ju r. Feud. 58. Eorum  (Feudorum  Cen­
suum) species s u n t . . . VI. feudum  culinare, 
Kuchellehen, quo vasallo ius tribu itu r e deter­
m inatis bonis censum  in diversis victualibus
percipiendi. Vuch. Jud. Feud. 170. Solent 
etiam feuda constitui sub lege certas praestatio­
nes vel singulis annis vel in casibus determ i­
natis dom ino solvendi, inde non desunt exempla, 
vasallos servitiorum  loco ad pru 'standum  do­
m ino iter facienti hospitium  et annonam , quod 
Albergaria, Azung, Corredom , Procuratio  di­
citur, ad cibum potumque certis tem poribus 
eidem exhibendum, ad solvendum  annuum  
censum pecuniamve in sacco offerendam, ad 
sistendum  equum feudalem obstrictos esse, 
unde feuda procurationis, culinario, cen­
sualia, bursatiea similiaque ortum  trahunt.
Feudum  in curte et extra cur­
tem , a kúrián belül és a kúrián kiéül 
valé> hűbér. Vuch. Jur. Fend. 63. Situ diffe­
ru n t feuda in curie, e t extra curtem, qua; 
divisio ex antiqua ratione curiae sive curtis 
appellationem  traxit. Curtis vero notat curiam 
s. l 'neto rium  cum area, mdiliciis, villa et fundis 
eo pertinentibus. Feudum  itaque in Curte 
erat, quum Dominus partem  p rod ii ad Curtem 
spectantis in Feudum largiretur. Feudum  
extra curtem, quod extra ambitum  eius, 
licet sub d istrictu  sive Jurisdictione Domini 
esset.
Feud uni datum , adott hűbér. obla­
tum , ajánlott, hitbér. m ixtum , vegyes 
hűbér. Vuch. Jur. Fend. 02. Datum Feudum. 
gegebenes Lehen, quod constitu itur in re , qua; 
antea solius era t concedentis, oldalúm, auf­
getragenes Lehen, quod constitu itur in re  novi 
vasalli propria, seu dum res mea mihi in feti­
dum datur, et ego eandem  quasi feudi no­
mine acceperim , ah altero recognosco. Sed 
poterit et ita constitui, ut dom inus directus 
non solum rem  ipsi ohlatam , sed insuper etiam 
adeoque plus quam ipsi fuerat oblatum, sed sub 
nexu fidelitatis in aliorum transferat et oritur 
feudum mixtum.
Feudum  D ecim aru m , dézsma hű­
bér. Vuch. Jur. Feud. 55. Feudum Deci­
marum  illud audit, quo ius decim andi per 
certum  districtum  vel certa p rod ia  concedi­
tur. A nte Concilium Lateranense ill . a 1179. 
nemo dubitavit decimas tam seculares quam 
ecclesiasticas in feudum constitui posse.
Feudum  E cclesiasticu m , egy­
házi hűbér. S ecu lare, világi hűbér. 
Vuch. Jur. Feud. 15. Si respectus habeatur 
obieeti feuda  vel Ecclesiastica sunt, qu*  
in re  ecclesiastica vel Secui aria, qu*  in re 
seculari constituuntur.
F eu du m  em p liliu m , adásvcoési 
hűbél·. V. s. Feuilum gratiae.
F eu du m  em ptum , pénzzel szerzett 
hűbér. Vuch. Ju r. Feud. 63. S iv e ro  quis feu­
dum a vasallo cum Domini consensu emit, 
feudum  e rit emtum, gekauftes leben.
F eu du m  Eq ups Ire, Ionig hűbér, 
Iccéidéi höher. Vuch. Jur. Feud. 170. Ser­
vitia a vasallis dom inis p ro stita  regulariter 
e ran t m ilitaria, qua; vel in expeditione bellica 
arm is et equis vel in defensione alicuius castri 
consistebant, inde illa servitiorum  militarium 
in equestria et castrensia divisio, indeque 
origo distinctionis in te r Feuda Equestria, 
Ritterlehen, quorum  intuitu servitia equestria  
et feuda Castrensia, Burglehen, quorum  in­
tuitu servitia castrensia p ro stan tu r . Vern. Phil. 
Mor. 392. Feudorum  dein varia; sunt species 
quarum  procipuas indicasse sufficiat e. g. feuda 
equestria (leventei és erszényi, R itter- und 
Routellelien) nova et antiqua, luereditaria aut
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ex pacto et providentia m aiorum  acquisita ; 
mascula vel fceminea.
F eu du m  ex  pacto et p rov id en ­
tia m aioru m , őseredeti hühér. Vuch. 
Jur. Feud. 118. Successioni fetidali quem ad­
modum n a tu ro  feudorum tam per legem in­
vestitu ra  quam per aliam dispositionem  spe­
cialem legitimam aliquid addi et detrahi eaque 
in ter eos, qui a primo acquirente originem  
ducunt, im m utari potest in successionem  lue- 
reditariam  legitimam. Oritur inde illa feudo­
rum  distinctio  in feuda ex pacto e t proci­
dentia maiorum, Stammielien.
F eu du m  le m in iiiu m  ex  pacto, 
női hűbér (szerződés v. szabadalom szerint). 
Vuch. Jur. Feud. 115. D ispescunlur comm uni­
ter a Fcudistis in feuda feminina ex paeto 
vel privilegio, in quibus femina; aut vi pacti 
aut privilegii succedunt et in feuda feminina 
propria, feuda feminina per se talia, hoc 
est vi legis, Kunkellehen, quorum  acquisi- 
trix fuit femina.
F eu d u m  lem iu in u m  p rom i­
scuum , vegyes, közös női hűbér. Vuch. 
Jur. Feud. 110. aut I. femina; indiseriniinaüni 
succedunt cum masculis habita solum ratione 
proxim itatis gradus, nom inantur feuda femi­
nina promiscua, feuda promiscuae suc­
cessionis seu communia, gemein, durch­
gehend Lehen, quod feminis ius aupialc succe­
dendi cum masculis sit, aut II. fem in* in sub­
sidium tantum  vocantur, si nulli supersilit 
masculi, in prim a investitura com prehensi, 
feuda feminina successiva, subsidiaria 
successive, W eiberlehen.
F eu d u m  lem iu in u m  proprium , 
V. Feudum fem ininum  ex paeto; női 
hűbér (törvény szerint).
F eu d u m  ie in in iiu im  su b sid ia ­
rium , V. Feudum femininum prom i­
scuum ; helyettesítő női hűbér.
F eu du m  le m in iiiu m  su cc ess i­
vum , V. Feudum fem ininum  prom i­
scuum.
F eu du m  fiduciarium , hitbizo­
mányi hűbér. Vuch. Jur. Fend. 50. A fetido 
pignoratitio  probe secernendum  venit 1. feu­
dum oppignoratiim  . . .  If. feudam fiducia­
rium, wieilergeblich.esLehen,quod ita con­
ceditur, ut idem domino repeten ti aut certo  
tem pore aut quandocunque ei placuerit seu 
gratis seu pro certa pecunia; summa aliave re.... 
restitua tu r.
F eu du m  Iran cum , szabad hűbér. 
Vuch. Ju r. Feud. 177. Etsi p rasta tio  serv itio ­
rum naturalibus proprietatibus feudi adm one­
re tu r, nihil tamen vetat, feudum et ea ralioue 
constitu i posse, ne vasallus ad p rostanda  ser­
vitia feudalia obligatus sit, inde orta sunt 
feuda franca  seu honorata, Freye Eltren- 
lehen, seu feuda a p ro sta tio n e  servitiorum  vi 
specialis tituli immunia.
F eu du m  G astahlhe, V. Feudum 
Ambaetae,
F eu du m  gen tilitiu m , V. s. Feudum 
clypeum ; nemzetségi hühér.
F eu du m  gratiae, kegyes hühér. 
Vuch. Jur. Feud. 03. Singularis feudi dati spe­
cies est feudum gratiae, Gnadcnlchen, quod 
scilicet inferiori a superiore m era ex gratia 
conceditur. Quod si vero titulo oneroso, uli 
em tione, venditione a Domino in vasallum 
transferatur, o ritu r feudum emptilmm, 
Kauflelien.
270 Peuihun hab itation is
Feud um  h abitation is, lakhatási 
hűbér. Viich. Jur. Feud. 60. Feudum habi­
tationis, W ohnungslehen, est quod constitu i­
tu r in iure habitandi in ®dibus domini. Feu­
dum hoc est personale e t ex natu ra  servitutis 
personalis diiudicandum venit, nec ad haere­
des transit.
Feudum  inered itarium , örökletes
höher. Vuch. Ju r. Feud, i  18. Oritur iude illa 
ieudorum distinctio in feuda ex paeto et provi­
dentia m ajorum , Stammlehen, in quibus obti­
net successio feudális et feuda haereditavia, 
in quibus constitu ta est successio secundum 
leges iuris allodialis seu successio hereditaria 
legitima in te r hos, qui a primo acquirente de­
scendunt.
Feudum  lue redi tarium  m erum ,
tisztán örökletes hűbér. Vuch. Jur. Feud.
118. Feudum haereditarium aut ita com para­
tum esse potest, ut successio tam  intuitu modi 
succedendi quam personarum  succedentium  ex 
toto regulis successionis allodialis accomodata 
sit, et tunc oritur feudum haerediturium  
merum, mere, absolute haerediturium ; 
aut ita com paratum  esse potest, ut successio 
allodialis saltem in nonnullis obtineat, feudum  
erit haereditarium  mixtum.
Feudum  luered itarium  m ix ­
tum, V. Feudum haereditarium me.ru m; 
örökletes vegyes hűbér.
Feudum  honoratum , Feudum  
francum  ; tiszteletbeli hűbér.
F eudum  ign ob ile , V. Feudum no­
bile ; nem nemes hűbér.
Feudum  in iorm e, természetellenes 
hűbér. Vuch. Jur. Feud. 103. Ceterum  feu­
dum  praescriptione constitutum , vulgo in­
forme, unförmliches Lehen, unnatürliches Le­
lem audit, quod investitura lendis regulariter 
formam dans deficiat, p ropterea tam en eius- 
modi feudum, im propriis accensendum  non 
est.
Feudum  Ju risd ic tion is, törvény- 
szolgáltatási hűbér. Vuch. Jur. Feud. ü l .  
In ter regalia, qu® in feudum dantur, occurrit 
frequentissim e iuris dictio, inde feuda iuris- 
dietionis. Feudum iurisdictionis est po­
testas judiciaria, a domino directo sub lege 
fidelitatis alicui concessa. In antiquis chartis 
venit sub appellatione comiciae vel Advoca- 
tiae, Vogtey, Landgericht,
Feudum  K em inatse, magánvár 
megőrzésére szolgáló hűbér. Vuch. Jur. 
Feud. 61. Si feudum ad defensionem Castri 
l'ublici constitutum  sit, feudum Castri in spe­
cie, Festungslehen, audit, si vero in Castro 
privato, privatae defensionis causa, feudum  
Keminatae vulgo Kemnad dicitur.
F eu du m  L andsassiacum , (a germ, 
landsiissig); sajátbirtoki hűbér. Vuch. Jur. 
Feud. 162. Obsequium hoc feudale est singulare 
neque sublectionem  in se in v o lv it: quamquam 
vasallus alio titulo simul possit esse subditus 
domini sui et quidem vel ratione person® vel 
ratione bonorum  feudalium superioritati te r r i­
toriali obnoxiorum  : cuiusm odi feuda Land- 
sassiaea vocantur.
Feudum  lig iu m , egynek lekötött, 
hökötelékes hűbér. Vuch. Ju r. Feud. 173. 
Feuda talia, in tuitu  quorum  vasallus contra 
om nes servire tenetur, d icuntur feuda ligia, 
Vasallus vero ligius vel homo absolutus, 
vulgo Ledigli M ann, veluti dom ino absolute et 
unice obstrictus.
Feudum militare
F eu du m  m ilitare , V. Feudum no­
bile ; lovag hűbér.
F eu du m  m on tan isticu m , bánya
hűbér. Juriev Ju r. Met. 88. Collatione m on- 
tanistica legitime peracta, obiectum m ulunga- 
tum abit in Feudum montanisticum  (Berg- 
Lehen) et M utungans fit Feudaturius mon- 
tanisticus (Berg-Lehen Mann).
F eu du m  n obile, nemesi höher. 
Vuch. Jur. Feud. 74 . Feudum nobile seu 
militare  vel clypeare d icebatur olim, quod 
viro m ilitari sub obligatione agenda; militi® 
datum  e s t ; hodie denotat tale feudum, cui iura 
nobilitatis realia adnexa sunt, Germanis R it­
terlehen, Frey-Schildlehen, Edellehen, Ade- 
licites Leben, illa vero feuda, quibuscum  iura 
realia nobilitatis nexa non sunl, dicuntur feuda 
ignobilia, Unadeliche Lehen'.
F eu du m  novum , V. s. Feudum anti­
quam ; élj hűbér.
F eu d u m  O liicii, tisztségi hűbér. 
Vuch. Jur. Feud. 52. Feudum Officii, Arnts- 
lehcn, illud audit, quo generatin') ofiicium in- 
feudalur. Quodsi autem res cum immediata 
obligatione officium publicum adim plendi co­
pulatum sit, dicitur Feudum Ambactae, Am- 
bachtslehen, Longobardis Feudum Gastul- 
diae.
F eu d u m  offic ii p a latinum  seu  
aulicum , udvartiszti hűbér. Vuch. Jur. 
Feud. 53. Jam tem poribus Regum Mero- 
vingicorum  et Carolingicorum, prodita sunt 
feuda officii palatina  seu aulica dicta, 
qu® a m inisterio , quod cum iis copulatum  erat, 
diversa so rtieban tu r nom ina.
F eu du m  oppignoratum , zálogba 
adott hűbér. Vuch. Jur. Feud. 56. A feudo 
pignoratitio probe secernendum  venit I. feu- 
dam oppignoratum, verpfändetes Lehen, 
quod constitu it vasallus creditori in securitatem  
debiti, illud enim  constitu it dominus.
Feudum  p alatinum  vel palatii, 
udvari hűbér. Vuch. Ju r. Feud. 176. In 
hunc censum  veniunt II. feuda palatina  vel 
palatii, Hof-Lehen, quorum  intuitu determ i­
nata m inisteria aulica debentur, distincta a 
feudo officii, in his ipsum officium datur, in 
illis datur bonum in feudum sub lege officium 
exhibendi.
F eu du m  P atronatus, kegyúri hű­
bér. Vuch. Jur. Feud. 54. Feudum Patro­
natus seu ius providendi Ecclesias personis 
aptis ad m inisterium  sacrum . Jus Patrona­
tus, quum nil sacri in se continet, in feudum 
dari potest et quidem ab ilio, qui illud possidet 
et qui de illo disponere potest, aut ab eo, qui 
possidet ius, in quo ius patronatus contentum  
est V. g. Episcopus.
F eu du m  p ecu n iaru m , pénzbeli 
hűhér. Vuch. Ju r. Feud. 59. Feudum pecu­
niarum, Geldlehen, illud audit, quod constitu i­
tu r in sorte pecuniaria seu Capitali seu in iure 
annuos reditus ex ea percipiendi.
F eu du m  p iynoratitiu m , zálog i 
hűbér. Vuch. Jur. Feud. 56. Pertinet huc porro 
feudum pignoratUium, quo nom ine venit 
pignus infeudatum , cuius scilicet dominium 
utile m aioris securitatis causa per investituram  
in creditorem  transfertur.
F eu du m  pcena;, büntetésben hű­
bér. Vuch. Jur. Feud. 03. D atur et Feudum 
poenae, quod alicui in re sua allodiali ita con­
stitu itu r, u t in illa utile duntaxat re tin ea t do­
m inium, altera autem  dom inii parte  p rop ter
Feuilum transm issione femininum
delictum ab ipso admissum  poen* loco ex­
cidat.
F eu du m  P ostaru m , póslahűbér. 
Vuch. Ju r. Feud. 53. Nec bine alienum est 
feudum  postarum, quo nom ine venit offi­
cium m agistri postarum , certo  in districtu, cer- 
tave in regione exercendum  alicui in feudum 
concessum .
F eu du m  privatum  magéin hűbér. 
publicum , országos hűbér. Vuch. Jur. 
Feud. 4. Feuda generatim  sumta vel publica 
sunt vel privata. Publicum  est feudum, 
cuius dominium directum  est penes rempubli- 
cam, eiusque im peran tem ; privatum, cuius 
dominium directum  est alicuius privati sive 
is sit persona singularis sive moralis, veluli 
Universitas.
F eu du m  procu ration is, V. s. v.
Feudum culinare; ellátási hűbér.
F eu d u m  prom iscua; su c c e ss io ­
n is, V. Feudum fern in in um promiscuum.
F eu du m  proprium , teljes hűbér. 
im propriu m , nem teljes hűbér. Vuch. 
Ju r. Feud. 34. Proprium  est feudum, cui 
insun t om nia naturalia frudi, Improprium, 
cui naturalia omnia non insunt, sed eorum 
quid imm utatum  est.
F eu du m  receptab ile , V. Feudum  
aperibile,
F eu du m  rectum , idem quod feuilum  
proprium. Vuch. Jur. Feud. 35. Γ,etenim  
quod nos hodie feudum proprium  dicere sole­
mus, id antiquiores iuris feudális in terp retes 
feudum  rectum  appellabant.
F eu du m  reddib ile, átadásra kö­
telező hűbér. Vuch. Jur. Feud. ( ii . Ab eo 
(Feudo apertur® ) differt feudum reddibile, 
quippe cuius castrum  reddi debet domino (bel­
lum fortasse gerenti aut aliam ob causam illo 
opus habenti) qui inde cum tota familia sua 
excedere tenetu r, ita tam en, u t ipsi deinde 
restituatu r.
F eu du m  refutare, renunciare feudo; 
elutasítani a hűbért. Vuch. Jur. Feud. 167. 
Leges feudales indulgent vasallo feudum re­
futare, Lehen beim sagen, Lehen aufzulassen, 
antiquis, quietum clamare, quitschelden id 
est resignare cove se abdicare.
F eu d u m  R eyaliarum , királyi ha­
szonvételi hübér. Vuch. Jur. Feud. 48. Illa 
feuda, quorum  obiectum  est regale seu maius 
seu m inus feuda reyaliarum, Uolieits vel 
Regalienlehen, audiunt.
F eu du m  sin gu lare , egyesek hű­
iére. pluribus, sim u l collatum , 
együttesek hűbére. V. s. v. Investitura 
singularis.
F eu du m  SoldatiC, szabad akarat­
ból telj esitett fizetésbeli hübet·. V (ich. Jur. 
Feud. 57. Forum (feudorunf censuum) species 
sunt I. Feudum de Cavena . . .  II. feudum de 
Cam era . . . III. Feudum Soldalae, Sold- 
iclien, seu gratuita pnestalio  annua facta va­
sallo, quin ab lueredibus dom ini priestari aut 
ab lueredibus vasalli exigi potuerit.
F eu du m  tem poraneum , időleges 
hübér. perpetuum , örökös hűbér. V. 
s. v. Investitura temporanea.
Feudum  tra n sm issio n e  fem in i­
num , a nőre átruházott férfid illető hű­
bér. Vuch. Jur. Fend. 116. aut Ili. feudum ita 
est collatum fomime, ut tantum  cius descen­
dentes masculi ad successionem  vocentur, di­
citur feudum transmissione femininum,
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W eiberlehen in der Übertragung, ein weibli­
ches Erb-Mann Lehen.
Fetidum  ven ation is, vadászati hű­
bér. Vuch. Jur. Feud. ü l .  Feudum venatio­
nis, Jagdlehen, dicitur, quando vasalius vi in­
vestiturae hire certo in districtu feras vel om­
nes vel certi generis vel simpliciter vel modo 
definito, suas faciendi gaudet.
F ew lo , primipilus apud Siculos, alias Lof- 
few. Szék. Oki. II. 80.
Ffassanyum , bacchanalia; farsang. 
Germ. Fasching. Quel. Sieb. I. 86. an. 1480.
Fiicoianta, (se c u s : (icofanca, licoce- 
anta), ficus; fügefa. Arch. Ver. Sieb. XXVI,
117.
F lu m u s terrai, Fumaria officinalis; 
földi füst fű. Ger. Acker-Feldraute, Erdrauch. 
Arch. Ver. Sieh. XXVI. 117.
Ffurtipla, pro; furcipla, furcipula (Diel.) 
rima, caverna; verem. Arch. Ver. S ieh .XXVI.
117.
F iu ssariiis, (DuC. fusarius) sanguina­
ria a rbor (Dief. spilhaum) fors, prunum ce­
reum . (P lin .) ; sárga szilva. Arch. Ver. Sieh. 
XXVI. 117.
Fiala, ae, lagena (Du C. 2 .) ;  palaczk. It. 
liala. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. Ili, 378. an. 
1278. duabus fialis vini.
F lasco, onis, V. Flasca; fiaskó, pa ­
laczk. It. flasco. Thök. D iar. II. 378. Duo 
flascones pulverei ex puro auro ponderan­
tes 270. coronas auri fi. 600. p. 379. '
Fibra, a;, venarum  fibra ; hasadéi;, Ger. 
Kluft. Resztb. Levt. Cf. Plin. 33. p r* f  §. 1.
Fibrilla, dim. a fibra ; rostocska. Ger. 
Fäserchen. F. Halass. Casui. Stephan. App. Odo­
res sunt effluvia . . . qu*  sub actu inspiratio­
nis narium  cavernas subeuntis harum  fibrillas 
nerveas vario modo impellunt.
F ib rillu la , a:, dim. a fibra V. fibrilla. 
Vern. Met. II. 189. qui longe aliud quid sunt 
(soni) quam trem uli m otus aeris et leves con­
cussiones nervorum  acusticorum , per omnem 
labyrinthum  se se suis fibrillulis expanden­
tium.
F ib rosu s, 3., (Du C.) fibrarum plenus ; 
rostos. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 92.
Fibula, firmamentum (Cf. Du C .) ; égi
bolthajtás. Batty. Ger. 161. Iterum  vero dum 
im peravit m ajoris fibula elementi ccelum plu­
viam dedit. Nota Batty. Fibula hoc loco fir­
m amentum, quod continet aquas supe­
riores; fibula enim Graece ligamen, fir­
mamentum autem ligat quodammodo 
aquas, quae sunt supra firmamentum, 
dum eas continet. (Fors, legendum tubula, 
quod convenit tubae nimborum, elocutioni 
a Claud. Gigant. 60. adhibitae et respondet 
hung, e locu tion i: csőstül omlik az eső)
Fibularius, artifex aerarius; sárgaréz­
műves. Germ. Gürtler. Vect. Gen. Us. Fibu­
la riorum opera, Gürtlerwaaren.
F ichus, i, theca, capsula V. Fictium ; 
szekrényke, fiókláda. Fej. T. XI. V. Un. 440. 
lego et relinquo scyphos argenteos in uno 
ficho.
F ic ivoru s, 3., Ileus edens ; füge evő. 
Otia Baclim. B88 : Compellebantur tamen Eso- 
pici /ici-vori ad restitu tionem  iniuste occu­
patorum .
Fickó, o n i s : puer ; ficzkő. P. Lad. Tliur. 
Hung, cum suis Regibus I. 189. E rant Elisabe­
th *  ab obsequis Joannes quidam , quem a puero 
eduxerat, Fickonemqae (puerulum denotat)
adpellabat, quod nom en etiam annis m aturo 
adhaesit.
Fico, onis, (Du C.) genus calceamenti 
Monachorum vel forte rusticorum  ; fapapucs, 
kalangya. Nagy Hier.
F ictium , (fors ab Hung, fiók, quod a r­
cam, vel cistulam significat. W a g n e r ) ; fiók. 
An. Sc. I. 128. an. 1330 : duodecim  scyphos 
argenteos in uno fictio. Kat. Hist. VIII. 623.
Fictive, f ic te ; teltetett, Magy. Tör. 
Tár. VI. 49. fictive sim ulative. Verancs. III.
106.
Fictum , (Du C.) fictio, sim ulatio ; tette­
tés. Knauz Μ. Ε. St.r. I. 260. Bellii. G. Lev. 270.
Fidantia, tides ; biztosítás. It. lidánza. 
Cod. Dip. Arp. Gout. XII. 280 . om nibus perso­
nis . . . damus parabolam et plenam fidan- 
tiam  veniendi cum habere et personis in no­
strum  Civitatem et D istrictum .
F i l l e d  i( |T i i t a l e s ,  p e rso n *  credibiles ; 
hiteles emberek. Szegedi Ruhr. Pars I. p. 
63 Fidedignitates vocantur P erson*  ex 
Capitulis et Conventibus ad expeditiones ju ri­
dicas exm iss*. Decret. Sigism undi Rems an. 
1436.
F id ed ignu s, 3., (nonnunquam  divisim 
scriptum ) fide dignus, cui auctoritas publica 
e s t ;  szavahihető, hiteles, megbízható. .Cf. 
ap. Du C. fidedigni : testes (plur. lantum ), 
άξιόπιστοι. Tales homines, quorum  tides ad­
m ittitur ; Szirm. p. 188. testis fidedignus : hi­
teles tanú. Η. M. Sz. p. 29. tlded ign itas: hi­
telesség. Cod. Zi. V. HI. p. 23., 24. quatenus 
vestrum  m ittatis hom inem  pro testim onio fide- 
dignum  et passim.
Fideiragium , (Du C.) periurium  ; hit- 
szeges. Arch. Rák. II. oszt. III. 196. Rák. Ön. 
p. 339. I. 1— 2.
Fideíragus, 1. (DuC.) qui frangit fidem, 
2. desertor re lig ion is ; I. ludas, hitszegő, 
2. hitehagyott, 1. W erbőczi 342. Unde justo 
Dei et humano indicio, quilibet fidefragus 
et periurus (quem nos communi vocabulo Ali­
carium c.) hoc est Ludas appellamus acriter 
est puniendus. 2. Pel. Pom. In Nat. Dom. s.
IV. c. 8. Monm. Comil. Trans. I. 326.
F id eicom m issariu s, (Du C.) testa­
m enti executor ; hitbizományos, örök ha­
gyományos. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 396. 
Usus fructus pro tem pore possessorii, Domi­
nus est Fideicommissarius, ut reditus per­
cipere, de iis disponere donare ac etiam - in 
Arendam dare possit. Georch. Ért. 168. hogy 
az örök hagyományos (fideicommissarius, 
majoresco, senior) m agának a jószágnak 
nem tulajdonosa, hanem csak hasznát veheti 
holla napjáig, tartozván azt, az u tánna követ­
kezendő örökhagyom ányos szám ára annak 
egész mivoltában m egtartani.
F id eicom m issu m , (DuC. Testam en­
tum tide sua a s se r tu m ); hitre bízott jószág, 
örök hagyomány. Georch. H. T. III. ö l .  II.
299. Cher. Jus. Red. II. 224. Qui tali ratione 
condidit Testam entum , fideicommittens·, lue­
res institu tus, qui nempe debuit hiereditatem  
restituere, haeres fiduciarius ; ille, cui Inc­
reditas fuit restituenda (tradenda) fideicom­
missarius, denique Increditas ipsa fideicom­
missum  dicebatur.
F id eicom m itten s , V. Fideicom­
missum ; hagyományozó, hitre bízó.
F idei depositarius, qui curam  ge­
r it rerum  ad fidem p e rtin en tiu m ; a vallás 
Ieteteményezöje, Olt. Act. Syii. 36, summis
Pastoribus gregi pie sollicitcquc advigilantibus 
SS. fidei depositariis perpetua felicitas pro­
sperrim us ad sedes suas reditus.
Fideiubuerit, p r o : fideiusseril, Fjp. 
Szám. p. 264. an. 1428. An. Sc. I. 62. an. 
1433.
Fidej u ssio  cam hiaria,cautio ex syn­
grapha ; váltóbeli kezesség. A rt D. 1841).
p. 62.
F id eiu ssio n a le s , literal ad sponsio­
nem p e rtin e n te s ; kezes, jótálló levél, Kass. 
Jur. Civ. II. 176. Stylus Fkleiusxmutlium  si 
Obligat.orialibus non subinserantur. Arch. Rák. 
I. 4.
F id eiu ssor , Cavens (D u C .) ; jól álló, 
kezes. Kass. Jur. Civ. II. 174. De Fideiussi- 
bus e t Cautionibus. Debitor sufficienti hypo­
theca et securitate quoad contractum  et con­
trahendum  debitum haud provisus cogitur s*pe 
erga desiderium  Creditoris talem pro vade re ­
quirere, apud quem sufficiens pro depurando 
onere contracto  vel contrahendo subversatur 
securitas et qui onus repersolutionis Debiti ad 
casum  defectus Fundi apud principalem Debi­
torem  subversantis seu, si ille solvendo non 
esset, in se assum it. Persona talis Ju re  nostro  
Fideiussor vel cavens compellatur. Kövy EI.
461. Qui debitoris obligationem  in se assum it, 
in dubio, est fideiussor e t debitor accesso­
rius, non vero expromissor, cuius obligatio 
prioris obligationem  tollit, nisi per creditorem  
sem et obligandi incapax per errorem  esset ac­
ceptatus. Cf. Justin, instil. 3 ., 20. Dig. 27., 7 ;
46., 1 .; Cod. Justin, ö., 67 ; 8., 41. Gaj. In- 
stit. 3., 116.
F id eju ssores, (D uC .) patrini, sponso­
res ; keresztszülők. Kon. Kgyh. 447.
F i d e i u s s o r i a ,F i d e i u s s i o ,  vadim onium ; 
kezesség, jótállás. Cod. Dip. Com. de Sztár,ί 
Vol.II. 411. Relatum, quod Nicolaus . . . fide- 
iussoriam  cum centum  et sexaginta llom iis  
auri redem isset.
F ideiussoria;, (sc. litter* ) V. Fide­
iussionales. Kov. Form. St. CXI. Fideiusso- 
ricie p. 106.
F id eiu ssor iu s , 3., ad vadimonium, 
sponsionem  pertinens. Magy. Tör. Tár. IX.
168. se fideiussoria cautione obligaverint. 
Instr. Pac. Praif. : fideiussoria opera (vulgo 
G uarantia). Cf. African. Dig. 46., 3., 38. fin.
F id ei v in cu lu m , fides data ; hiten la I, 
hitadás. Schlag. 249. ...
Fidelia, * , fides; becsületesség. Ari. 
Diiet. Pos. 137. com perta Revisibiiitate eius­
dem una eadem que Fidelia eandem  causam 
secundum  Deum et eius iustitiam  decidere ac 
reali exeeutioni quoque m ancipare possint et 
debeant.
1. F id elis, (Du C.) Christianus, Sacro­
rum comm unione nobis con iunc tu s; hio, hivő. 
W agn.
2. F id elis, V. Anlrustio. Vasalius. 
(Du C. 2.)
3. F id elis, hilaris, so lu tu s ; víg. (lenii, 
fidei, lustig. Jókai Pol. Div. III. 161. fidelis 
cim bora.
F id elitas feudális, hűbéri hűség. 
Vuch. Jur. Feud. 3. Feudum constitu itur suli 
obligatione p nestand*  de term inat*  et speci­
alis fidelitatis. Fidelitas genera tim accepta de­
notat implementum omnium officiorum, quibus 
quis erga alium obstrictus est, Si obligatio 
p ra s ta n d *  fidelitatis in contractu feudali 
fundetur, o ritu r fidelitas feudális, qu*  feudi
272 F id e lita s  p e rso n a lis
ratione eum a domino directo, tum a Vasallo 
secundum leges feudales et contractum  feuda­
lem praistanda est. Est ea duplex Vasalli ut- 
pote et domini, p rio r consistit in implemento 
omnium officiorum, qua: speciatim  dom ino di­
recto  a vasallo debentur, diciturque Fidelitas 
Vasalli, Vasallitiea; posterio r in se invol­
vit specialia officia, quibus dom inus qua talis 
Vasallo stringitur auditque Fidelitas damini 
Protectio.
F id elitas p erson a lis , személyes 
hűség. Vueh. Jur. Feud. i .  Fidelitas, qua 
Vasatius Domino obstring itu r, est fidelitas 
specialis, quum oria tu r e speciali pacto, vi 
cuius Vasallus se obligat ad fidelitatem domino 
exhibendam , estque simul reális, quia ratione 
bonorum  debetur ; non vero personalis, qu*  
nulla habita ratione bonorum  debetur.
F id elita s sp ecia lis, különös hűség. 
F id elitas reá lis , vagyonbeli hűség.
F id elitas Vestra, titulus honorarius. 
Tör. Tár. 488(1. p. 28.
F id elitatis protectio , a hűség vé­
delme. Vueh. Jur. Feud. 108. Fidelitatis 
protectio, Schutztreue, est complexus officio­
rum , qua: dom ino intuitu nexus feudális erga 
vasallum implenda incum bunt.
F id em  accipere, Christiana sacra su­
scipere ; hitet felvenni, S. de Kz. Chr. A. 
4., 4.
1. F ides, conscien tia ; lelkiismeret, 
Hatty. Log. T. II. 93. an. 4003 : post varias ex­
ceptiones, replicationes Relligionis sua: fide 
in terrogatus.
2. Fides, religio, c u ltu s ; vallás, hit. S. 
de Kz. Ohr. II. 2., 1. A. 1., 4. fides catholica.
Fidia, * , c a s s is ; sisak, Schlag. 574.
1. Fidicu la, ;e, parva: fides (Du C. al. s .) ; 
kis hegedű. Arch. Rák. VIII. 340. Fidiculae 
cum suo futerali. Cf. Cic. N. D. 2., 3., 22.
2. Fidicula, ;e, (Du C.) ex ligno fabrica­
ta: compedes, qua: m alefactorum cervicibus et 
m anibus im ponebantur V. Cippus; hegedű 
(fabékö). Germ. Fidel (ap. Saxon.) Cod. 
rvnng. T. 1. p. 183 : Maledicta, vituperia, exe- 
crationes per nom en dei et per sacra interdi­
cantur et fidicula, plagis et mulctis publice 
puniantur. Cf. Senec. de Ira 3., 3 ., Suet. Tib. 
0 2 .; dalig. 33. Cod. Theod. 9., 35., 4.
F id ium  C onfector, violinarum  opi­
fex ; hegedűcsináló. Germ. Geigenmacher. 
Tab. Conscr.
Fiducialiter, (D uC.) cum fiducia ; bi­
zalmasan. Arch. Rák. 0 . oszt. III. 25. Reg. 
Turm. P ra t. 32. Cf. Augustin. Conf. 9., 13.
F id uciaria  dom us, domus pignora- 
titia, hypothecaria ; királyi zálogosító ház. 
Germ. Leihhaus. Szinti. 80.
F id uciarius, 3., potestatem  tribuens, 
auctoritatem  dans (DuC. al. s.) ; bizomá­
nyos. Tör. Tár. 1880. p. 430. liter® fidu­
ciariae. Cf. Orelli Inscr. nro. 3524. Justin, 
lusi, I , 49. ; Gaj. Inst. I. 172.
. F id u cium, f id e s ; bizalom. Ljub. Mon. 
'SI. I. 25.
F iella , gyge (Geige) D ie f.; hegedű. Ger. 
Fidel. Schliig. 2044.
Fiend us, 3., fabricandus) ÍDuC. facien­
d u s); készítendő. Fjp. Szám. p. 513. an. 
4 4 4 1 : ad fiendas pixides. Oláh Cod. Epist. 
120.
Fierd ratum , alias Fy ért rath; négy- 
fonaléi v á szo n . Ger. vierdráhtig. Vect. Ref. 
D. 2 . ;  Retia Fierdrati.
Fieri iiKj
Fierlint), V. Quart,inus.
Figa, ®, pica, picha ; dzsida. It. picea. 
Szék. Krön. 383 : Quilibet Horkás sub se Ra- 
bonbanos quinque et qu ilibetRabonban m inor 
Százados duos, unum  equestrem , alterum  pe­
destrem  Figo e t sagitta ornatum .
Fiijára, * ,  t ic u s ; fügefa, Ljub. Mon. SI,
IX. 21 . an. 1409 : eundo . . .  usque fossum . . .  
eundo sic a Ia figara, que est sub via.
Figaria, ficetum ; füge telep. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. III. 200  : eundo osque ad f  ga­
viam,
Figatum , (Du C. ficatum) iecur, quod 
olim iecur anserinum  m ulta ficu farc ire tu r. V.
s. Becharius; máj.
F igu ra  iudicii, (D uC .) iuris formula, 
praescripta iudicandi ra tio ; coram  indic io ; 
törvényünk színe elé,' Sopron várni. Ok- 
levéltár II. 39. 1417. Szer. Not. p. 2 8 :  . . . 
com paruerunt in figura indicii coram  nobis.
F igu rá lis cantus, cantus artificiosus ; 
mesterséges ének (ellentétje : egyszerűi. V. 
s. Recordatio.
F igu rá lis m oteta, artificialis m o te ta ;
mesterséges egyházi ének. Körm öd). fő- 
reálisk. Ért. Bpest 1895. p. 90.
F igu ra liter  loqui, (D uC .) figurate, 
im proprie lo q u i; képlegesen beszélni. Andr. 
Rann. 76. Cf. Tertull. Testim . anim . 2 ;  Sidon. 
Ep. 8 ., 14. med.
Figurare, conspicuum esse, adesse (Du C. 
al. s . ) ; szerepelni, Ger. flguriren. Jókai Uj f.
11. 490. a budgetben ott figuráitok  a tételek.
Figurative, V. figuraliter. Andr. 
Pan. 43.
F igu rativus, 3., figuratus, sym bolicus; 
képleges, jelképes. Reng. Ann. Er. Gum. 
349 : obtulit auream  Spiritus Sancti figurati- 
vam columbam. Kov. Form . St. 434. per fign- 
rativas locutiones.
F igu rativus cantus, cantus ex notis 
(Du C.) V. Figurális cantus. Szer. Not. p. 
1 4 0 : praeceperunt Missam eottidianam  . . . 
cum suis Cantoribus in cantu fgurativu .. . 
celebrari.
F igu rista , ie, figurarum  pictor, qui ta­
bulas pictas em it venditve ; műkereskedő. 
It. figurista. Pest. Levt.
Fijat, pro : fiat. Pesty Szőr. III. 177.
Filacta, se, (Du C. Phylacteria, Fyiacte- 
rium) apud Christianos dictae Arculae, in qui­
bus sanctorum  reliqui® reconduntur, qu;e in 
aedibus sacris servantur; set, ereklye tartó. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 564. et filacta detur 
eidem M onasterio.
F ilagoria , se, aedicula hortensis ; kert- 
ház, lugas. Székesf. főgymn. Ért. 1894/5 . p. 
ö l .  Salicetum . . .  in cuius meditullio ex ligneis 
m aterialibus filagoria ima.
Filagran, ab It. tiligrana, lila ferrea ; 
drólmű. Filigran. Arch. Rák. V ili. 318. Chla­
mys ex attalico nigro, sine subductura, eum 
30  paribus nodorum  argenteorum  ex fila­
gran.
F ilagranu s, (labor), opus lilorum fer­
reorum , argenteorum , aureorum , ab It. fili­
grane ; drótmű. Filigran. Arch. Rák. VIII.
318. In eadem Cista in Scatula una pelvis a r­
gentea laboris filagrani tota.
F ilagren us, filagranus q. v. Arch. 
Rák. V ili. 320. Unum rosarium  ex Granatis et 
Numizmate filagreno.
F ila m en tu m , tela, lila; fonat, szövet. 
Anonym. 3. Non enim habebant dom os artili-
2. Filiatio
eio paratas, sed tantum  ten to ria  de filamento 
parata. Opin. P. II. Sec. II. Acci. (a).
F ilarcliina , a:, (Vox r ro a tic a : fitars- 
cina.) tribu ti species. Tkal. Mon. Civ. Zag. I.
97 . an. 1321. nova quedam tributa, que quan­
doque filarehina nom inant.
F ilare, idem ac adfilare q. v. minutim  
vendere (DuC. al. s . ) ; csapolni. Ljub. Mon. 
SI. XI. 37. an. 1313 : tabernaria , que vendit vi­
lium, donec vinum durabit, non debeat filare 
in seragno neque prope scragnum,
Filatorius,3 ., ad Hiandum, nendum per­
t in e n s ; fonó. Opin. P. II. Sec. 11. Accius, (a) 
2 . :  m achina gossypiaco filatoria.
1. F ilatura, se, (Du C.) ars filandi seu 
n en d i; fonás. Opin. P. II. See. II. Accius, (a) 
2. Art. I). 1840. p. 19. Urb. Reg. 72.
2, Filatura, dom us stam inibus n e n d is ; 
szövő-, fonóház. Lass. Jur. Civ. Lex. 25.
Filatus, 3., in fila productus ; sodrod, 
font, M. Tör. Tár. XX. 100 : aurum  f  latum.
F ilegorea , * ,  V. Filagoria, Tör. Tár.
1890. p. 94.
F ilesa , a:, panni serici species; Vect. Ref. 
D 2: Pelia Fi lenae.
F ileus, 3., quod ex lilo e s t ; fonal . . . 
Fej. T. XI. V. Un. 211. in zona flea.
Filliriuurn, tentorium  (fors, p ro : filtri- 
n u m ); sátor. Pár. Páp.
F ilia le , F ilia lis , filia ecclesia: parochia- 
i i s ; leám/egyháe. Száz. XIV. 605. Fahó Mon. 
Evang. IL 93.
F ilia lis, (D C .) lilio co n v en ien s; fiúi. 
Tör. Tár. 1891. p. 420 . filiali amore.
1. F ilia lista , se, adnexus, subditus tri- 
ccsim ator ; fiók vétmszedő. Opin. 1802. K2 : 
Inspectori vero tricesim arum  Prim arii et Sta­
tionales Tricesim atores cum Filialist is. Zirczi 
apáts. levélt, an. 1 0 9 9 : filialista e siue Cies. 
M aiestatis.
2. F ilia lista , ®, ad ecclesiae parochialis 
filiam pe rtin en s; fékegyhéizbeli. Germ. Fi­
lialist. Cod. Evang. V. III. p. 37 : incoke u t f -  
lialistae com paruerunt.
F ilia litas, (Du C.) adoptio ; örökbefo­
gadás. Gall, filiation. Otia. Hadim. 138. Ju ­
daeos fuisse sub lege tanqiiam Tulorc iám 
autem  quasi M aiorennes, consecutos esse Fi- 
lialitatem,
F iiia liter , (D uC .) m ore f il ii ; fiú mód­
jára, V era. Phil. Mór. 241 . ergo Deum timere 
fiiialiter obligam ur.
F iliaris, V. Filiale. Can. Fee. XX XII.: 
Filiares a M atribus . . .  ecclesiis separare . . .  
p erm ittitu r.
F ilia rg eiit i D uctor, filorum argen­
teorum  (ferreorum ) e x te n u a to r ; sodrony- 
húzó, dróthúzó. Germ. D rahtzieher. Tab. 
Conscr.
F iliaster , ri, (DirC.) p riv ig n u s; mos­
toha fiú. Ljub. Mon. SI. 111. 227. Hac. Mon. 
SI. VII. 133. an. 1080. Cod. Dip. Arp. Coni. 
XL 00.
Filiastra, ;c, (Du C.) privigna ; mostoha 
leány. Ljub. Mon. SI. ill. 227.
1. F ilia tio , derivatio lilii a patre (DuC. 
qualitas lilii) ; fiúi származás. Rázni. Dial. 
89. Secundo relationes divinarum  personarum , 
patern itas e t filiatio rea lite r in ter se d istin­
guuntur.
2. F ilia tio , oboedientia, subjectio 
(D uC. 1 .) ;  alázatosság. Fej. I. 311. Idcirco 
igitur filiationis diligentia hortam ur comm u­
nem paternitatem  vestram.
3. F ilia tio F im a t io 1. F ir m a m
. 3. Filiatio, idem ac lilialitas, qua quis 
dicitur lilius vel lilia (Du C. qualitas lilii) ;
gyermeki viszony. Cod. Dip. Brüss. III. 222. 
atque in ter nos m utuo sincera! amicitia! con­
sanguinitatis et filiationis nexus in terces­
serit . . .
4. Filiatio, (Du C.) adop ta tio ; örökbe­
fogadás. Wagn.
Filiduclio , actus n e n d i ; fonás. Opin. 
l \  III. Sec. 1. S. 3.
F i l i  d u c t o r ,  qui net lila, stam ina dedu­
cit ; fonó. Pest. I.evt.
F ilii jouhagioiium  san cti retjis,
V. Filii Sancti Stephani.
F ilii sancti Stephani, V. Jol,hn- 
ijiones naturales ; Jobagiones castri·; tör- 
zsökös jobbágyok. Szent király jobbéi- 
gyai.
Filipendula, se, Cyperus escu len tus; 
varjurnogyorö, varjumogyorófű. Germ. 
Erdmandel. Schlag. 892.
F ilipensio , pro : vilipemio ; kevésre 
való becsülés. Fjp. Szám. p. 88. an. 1398.
Filiratim , per singulas p lagellas; íven­
ként. Száz. XXII. 639.
F ilius baptism atis, (D uC. lilius ba­
ptismatis) e sacro lavacro susceptus ; kereszt 
fiú. It. figlioccio. God. Dipl. And. V. IV. p. 238.
Fillerus, i, nummus minimi prolii (a loco 
Hall in suevia Heller dictus, ubi primuni cu­
debatur) fillér. Germ. Heller. Monm: Comit.
III. 498. reliquam vero dimidiam partem  in 
solitos denarios Hungaricales et filléres cudi 
debere. Verancs. Hist. I. 292.
Filograneus,3., re ticu la tu s ; filigran. 
W allaszky 427.
F iltrare,percolare (Du C. al. s . ) ; szűrni. 
Gall. liltrer. Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII.
187. in aquis percolatis, quas com m uniter fil- 
tratas vocant. Bene Med. I. 255. Benkő Top. 
Misk. (12.
Filtralio, colatura ; szűrés. Poor Zsebs/.
173.
Filtreus, 3., e lanis coactis fac tu s ; szőr­
ből. néniéiből en Ιό. Tburoez. in Chr. Hung, 
de Tartaris : cum suis tentoriis /Hircis terram  
vacuam Hungária! peragrabant.
Filtrinus, 3., V. Filtreus. End. p. ίί.'ίΟ.
I Articuli Cumanorum an. 1 2 7 9 ) : d isc e d e n t. . .  
a tabernaculis suis et dom ibus filtrinis.
1. Filtrnm , V. Fcitrum. Fej. IV. 1. 422. 
parietes autem et tecta /Utro sunt cooperta, 
Ostia etiam de fi Uro sunt facta.
2 .  F i l t r u m , f y l t r u m , i u U r u m , ( D u C .  
Philtrum) stragulum equ i; nyeregaly. Krönst.
II. 295., 489.
Filum  planum , pannus lili g lab ri; 
sima fonalú szövet. Monm. Comit. T rans. 
V. 190. Ab uno bal fili plani 11. 50.
Fim ahilis, qui stercorari potest, ad s te r­
corandum  ap tu s; trágyázható. Pfahl. Jus. 
Georg. II. 127. Agros in Dir. N. el N. siqui­
dem Colonorum domibus contigui, facile fima- 
biles ac ex natura sua etiam fertiles sint.
Fim are, (Du C.) stercorare, agrum ster- 
eore sa tia re ; trágyázni. Cod. / i .  T. 1. 4 2 0 :  
quod . . . poreionem  suam . . . cum terris  fi­
niatis . . . vendidisset. Knauz. M. E. Sir. I.
503 ., 055. II. 230. Cod. Dip. Kár. I. 520.
1. Fi m ata terra, id est sessio ; telek. 
Cod. Arp. Cont. IX. 91. et 320. an. 1274 et 
1281. fim ata terra, que vulgo teluc dicitur.
2. F im ata  terra, id est diverticulum ; 
clülőföld. Kub. Cod. Arp. 1. 98. an. 1 2 7 0 :
in duabus particulis /imale terre, que Dulen- 
feld appellatur.
F im atio , actus s te rc o ra n d i; trágyázás. 
Pfahl. Jus. Georg. 247. In N itriensi Comitatu 
ager medii iugeri pratum  item unius falcatoris 
infra 12 annos 4 florenorum  supra illos 3 flo- 
renorum  m ercede exsolvebatur (p ra te r  pretium  
/imationis).
F im bralis, e, ad fimbrias p e r t in e n s ; 
rojtos. Magy. Tör. Tár. XX. 178.
F im bria  fram ea·, balteus ; kardbojt. 
Reg. Turm . P ra t. Form ulare I. Fimbria fra­
meae (Port d epée . . .) 3.
F im hriatura, ornam entum  fimbriarum; 
rajiak. Beug. Ann. Er. Ccenob. 508. Balda- 
cliinum . . .  ex auro tex ta m ateria et purpureo 
holoserico argenteis fimbriaturis  decoratum  
contici curans.
F im briatus, 3., fimbriis o r n a tu s ; roj­
tokkal díszített. Magy. Tör. Tár. XX. 170.
Fim briolíB , dim. a fim briis ; kis roj­
tok. Arcii. Rák. VIII. 312.
F im ina, ram enta l in i ; pozdorja. Fragm. 
Chron. Rhythm. Temp. Ludov. I. Éngel Mon. 
Ungr. Becs. 1809. p. 43.
IN am Deus tanquam  fimina 
S tern it, ru it Regimina.
F im osu s, s tercoratus, fimo pinguefa­
ctus ; m cg trógyázott. Fej. I. 118. Deinde per 
fimosam  terram  m etis in terpositis venit ad 
villam.
F i m u l n e a ,  * ,  fimus, m erda ; ürülék , 
bélsár. Pel. L. VIII. P. I. Art. I I . : Et licet in 
cibo assum pto fuisset aliqua fimulnea vel im ­
puritas, que non fuisset in nutrim entum  homi­
nis conversa.
Fim us exsiccatu s, m ateria calori ex­
citando. Humus turfa (F in n .) ; tőzeg. Bene 
Pol. 70.
F in a lis , tributum  de vineis solvendum  
(Du G. al. s.) ; csöbörpénz. Kov. Form . St.
XXVII. Finalis (’.lieber pénz.
Fiiialiter, (Du C.) ad extrem um , ad ulti­
mum, tandem  ; végre. Arch. Rák. IX. 73 . in 
causa finaliter procedere. Ljub. Mon. SI.
XVII. 150. an. 1422. Magy. Tört. Emi. XXX.
244. an. 1549.
F inancia , te, (D uC .) verisim iliter a 
v o c .: «linis», quod est praclusus term inus 
solvendi, derivatum , significat rem  pecuniariam, 
Vectigalia publica, aerarium ; pénzügy, köz- 
jövedelem. Szirm.
F in a n c iá lis , ad aerarium publicum per­
tinens ; pénzügyi. Tör. Tár. 1891. p. 403. 
in financiali archivo Viennensi.
F in an c iar iu s, i, n eg o tia to r; pénz­
ügyér. Oláh. Cod. Ep. 61. Nimirum ex negli­
gentia eorum , qui plus c redun t suis recepto­
ribus et financiariis, quam  bonorum  con­
siliis.
F iu a n lia r ia r es , res fam ilia ris ;pénz­
ügy. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 630. an. 1529. 
de statu rerum  finantiariarum  et p roven­
tuum.
F in anzare, (ab. it. tinanze) pecuniam 
conflare ; pénzelni. Oláh. Cod. Ep. 453. Ego 
mallem factus esses a financiis, plus enim ibi 
finanzare posses.
F inatio , expolitio, perpolitio (Du C. al. 
s.) : finomítás. Tör. Tár. 1893. p. 27.
F in bricatus, fimbria o rn a tu s ; czaf- 
ranggal ékesítve. Tör. Tár. 1889. p. 379. 
pelles vario lin*  de tunica muliebri sericia 
finbricata.
F in datus, 3., deriv. a verbo lin d e re ; 
meghasított. Germ, gespalten. Georg. Sirm. 
1. 87. et lingua eius findata e rat nec potuit 
confessionem  facere.
F in e, (cum gen.) p r o : ut finali vel ad cum 
gerundio ; végett, czéljdból. Kass. Prax. 1. 
55. ut similibus D eputatis Com m unitatuum  fine 
prom ovendarum  querelarum  Viennam ascen­
suris passuales non expediantur.
F in estra , s ,  m ore Italorum  pro fenestra. 
Száz. V ili. 15.
F iilicia , * ,  sub tilitas ; finomság. Ljub. 
Mon. SI. IV. 288 . an. 1391 : finieia ruminis.
F illic lu s, i, Anethum  feniculum  (Finn.)
V. s. C.avolus; ánizs. It. tinocchio.
F in is , pensio, prrestalio (Du C .) ; a ki­
rálynak fizetendő összeg a jószág-átru­
házásra való engedélyért, t íj . Magy. M uz.. 
III. 193. Si autem  heres alicuius talium fuerit 
infra etatem  et fuerit in custodia, cum ad ela­
tem  pervenerit, habeat hereditatem  suam sine 
relevio e t sine fine.
F in issim u s, superi, ad linum ; legfino­
mabb. Arch. Rák. Vili. 354. de variis finis- 
simis coloribus.
F in itac io , f in e s ; határ. Cod. Dipl. And. 
V. IV. p. 335  : ad m etam  terream  in finita- 
cione seu term inacionc eorundem  trium  cu­
riarum .
F in itivu s, 3., qua; tinit, limites circum ­
scribit ; meghatározó. Andr. Pan. 8. Nam 
fides omnium bonorum  est nunciativa, fini­
tiva et plantativa, fides cordium vivifieativa.
F in itor circu lu s, finiens (se. circu­
lus); látó halár, szemhatár. Taurini Staurn- 
machia IV. 311. Ed. Engel Mon. ling. Pécs 
1809. 105. Non longe Ungaricas finitor cir­
culus oras. Cf. Scnec. Qu. Nat. 5 ., 17.
F i n i t u d o ,  natura rei, qua· linem h a b e t ; 
végesség.Ger. Endlichkeit. Vcrn. Met. II. 291. 
in prim o autem  casu negarem us eius lim ita­
tionem seu finitudinem  (Endlichkeit.)
F in itis  lin ien d is, re  liene gesta Gf. 
P ram issis  praemittendis ! Perfectis perficien­
dis ! e t c . ; a dolgot elvégezve. Itozsny. D. 
480. Finitis finiendis úgy tetszik ezer két­
száz szekeret adának.
F in itu m , quod finem habet (DuC. al. s . ) ; 
véges. Vcrn. Met. 43. Quanto infinito finitum  
opponitur. Pázm. Dial. 404.
F in itu m  argen tu m , Finitus alias 
finus =  excellenter bonus ; finom, finomí­
tott. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 132. prediction 
feneturn suum de Chu obligaverit nom ine pi­
gnoris prefato Godyno pro predictis duabus 
m arcis et dimidia finiti argenti per unum 
annum.
F in itu s, 3., quod est fimum redditum  
(Du C. al. s . ) ; finomított. Ratty. Leg. III. 5 3 :  
boni finiti e t puri argenti.
F in n s, 3., (Du C.i subtilis, excellenter 
b o n u s ; finom. It. tino. Arch. Rák. Vili. 335. 
ex eadem m ateria porcellana fina,
F io lista , m usicus, ab it. violino ; hege­
dűs. Beth. G. lev. 209.
F irhongh, aulaeum ; függöny. Ger. Vor­
hang. Thök. Diar. II. 377. Pro leeto firhongh 
seu c o rtin*  ex atlacz fl. 200.
1. F i r m a ,  re, res alteri elocanda ad cer­
tum tenrpus sub p rasta tione  annua bine ad 
firmam recipere p r o : contractu  res aliqua ad 
aliquos annos possidenda recipitur (Du C .) ; 
beriet. Gal. ferme. End. p. 598. (synodus 
Budensis an. 1 2 7 9 ) : 05. Prohibem us, ne, mo-
3ÜBallal A- : Ciloss. Lai.
274 2. F ir m a 1. F is c u s F la c lc e
nachi . . . ecclesias ad firmum  recipiant vel 
conducant.
2. Firm a, titulus, nom en m ercatoris, sub­
scriptio ; firma, czim. Art. D. 1840. p. 68. 
sub firma alicujus. Cod. Camb. Mere. 13.
F irm acio , statutum  (Du C. al. s . ) ; meg­
erősítés, határozat. Kai*. Mon. SI. VII. 149. 
an. 1 088 : nullus . . . audeat . . . nostris fir- 
macionibus contraire.
1. F irm ator, (Du C. 1.) qui alicui char­
t e  testis subscrib itu r; megerősítő (mint 
tanú). Tört. Tár. 1890. p. 406.
2. Firm ator, qui firmat, fu lc it; tá­
masztó. Tör. Tár. 1890. p. 408. Firmator 
colum narum  feelieitatis. Cf. Tac. Ann. 2. 4 6 . ;  
l’lin. Ep. 10., 38., 1.
F irm atura, tibula. Text v. sub Mala 
(DuC. al. s.) ; csat.
F irm u lu s, 3., (dini. a lirmo) aliquantu­
lum f irm u s ; kissé erős. Vern. Psych. 33. Est 
itec  tunica pellucida tenuis in adultis crassior 
et firmula  cum dura m eninge ope vasorum  
et cum pia m atre ope filorum cellularium (Zell­
gewebe) connexa.
F isca la tu s, us, (Du G.) m unus procu­
ra to r is ;  ügyvédi hivatal. Lzb. Cod. Med. T.
II. 680. Pfahl. Jus. Georg. 282. Kass. P. P. I. 
239.
F isca la tu s provisor, u rarii publici 
c u ra to r ; kamarai birtokfelüi/yelö. Tör. 
Tár. j8 8 7 .  p. 688.
F isca lin i, (DuC.) V. Udrornici. Tör. 
Tár. 1893. p. 8.
F isc a lis  A ctio, ob violatam sedem, con­
gregationem  Com itatus mota actio per fiscalem 
C om ita tu s; széksértési per. Jókai Kősziv. II. 
93 . s a megyegyülés rögtön stante sessione el­
határozta a kihágó ellen a fiscalis actio meg­
indítását.
F isca lis  Capitularis, procurator ca­
pituli ; káptalani fiscalis. Szilády Irodt. 
Közi. VI. 3., 362.
F isca lis  D irector, V. Director fisca­
lis; airarii regii praefectus; pénzügyigaz­
gató.
F isc a lis  M agistratualis, cognitor, 
defensor civitatis ; közügyész. Georch. H. T. 
IV. 24.
F isca lis  P rocurator, procurato r do­
m inii ; uradalombeli ügyész. Georch. H. T.
III. 287.
F isc a lis  p rovisor, publicus procura­
to r ; hivatalos ügyész. Magy. Tör. Tár. 
XIII. 73.
F isca lis  O rdinarius, summus pro­
curato r ; főügyész. Kass. Prax. I. 24. Comi­
tatus habet suum M agistratum, cuius membra 
sunt . . . Ordinarii et Vice-Fiscales . . .
F isca lis  Sacrat Regia; Corona*, 
procu ra to r fisci r e g i i ; királyi ügyész, ki­
rályi jogügyek igazgatója. Kass. P. P. I. 
239. Hajnik Perjog. 183.
F iscalitas, (Du C. dominium) hona ad 
liscum p e rtin e n tia ; királyi javadalmak. 
Kuk. Jur. II. 186 : ubi in te rvenerit tanti te r­
ren i Fiscalitas, quod duo vel etiam plures 
belligerentes hospites commode subsistere pos­
sint, tunc pro capacitate terren i . . . fiat illo- 
catio. Arch. Rák. IX. 326. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
III. 327.
F isca liter , viä liscalis, per advocatum  
(Du C. al. s.) ; ügyészileg. Kövy El. 766. vel 
maius Delictum, fors Fiscaliter vindicandum , 
commisisse milii videatur.
1. F iscus, cassa (Du C.) saccus pub licus; 
pénztár. Germ. Zunftlade. Opin. P. II. Sec. II. 
Cap. II. Art. 60 : ex hoc fisco seu Cassa. Cf. 
Cic. V err. 1., 3., 22 . Phaidr. 2 „  7. 2. Svet. 
Claud. 18. Juven. 14., 269.
2. F iscu s, (libidinis) hic : locus, sedes ; 
székhely. Pel. Serm. Zizania luxurie perm i­
scetur et crescit cum tritico charitatis, dum 
quis . . .  se prebet affabilem et familiarem ad 
colloquia ac per hoc fiscus libidinis inficit. 
Hiem. 34. q.
3. F iscu s, Camera R egia; királyi ka­
mara. P robst. Comitiol. p. 51 ; Cum Fiscus 
seu Cam era Regia ingenti et superfluo curato­
rum num ero abundet,
F isc u s  co n sis to r ia lis , aerarius con­
sistorii ; a konsistorium pénztárosa. Szer. 
Not. p. 207.
F iscu s D om in a lis , procurato r dom i­
nii ; uraságbeli ügyész. Georch. H. T. II.
240. Kass. P. P. I. 326.
F iscu s M agistratualis, procurator 
publicus ; köztisztviselői ügyész. Kass. P. P.
I. 326. Georch. H. T. II. 42. P ro j. Leg. Civ.
217. De praeveniendis saepe funestis sequelis 
controversiarum  metalium Articulo 23 : 1802. 
facta provisione, ad interim alem  sensu eiusdem 
Articuli procurandam  m etarum  accom odatio- 
nem, etiam Fisco Magistratuali procedendi 
activitas delata fuit,
1. F isc u s  reg iu s, (D uC .) Aerarium  
R eg ium ; királyi kincstár. Bel. Gcogr. 499. 
Excelsa Camera Regia Hungarica, Posonii cum 
Praeside et octodecim  Consiliariis institu ta, 
peculiaria regia bona Fisco regio adseripta 
iuraque regalia, cum salis et vectigalium p ro ­
ventu procurat.
2. F iscu s R egius, procurato r r e g is ; 
királyi ügyész. Prise. Sérv. p. 28  : Fiscus 
Regius, qui et Causarum Regiarum  D irector, 
hoc exprim ebatur et exprim itur nom ine. Andr.
II. art. 9 Georch. H. T. II. 496. Funda David. 
I. Qua nostra  dem issa instan tia  exaudita, si­
quidem praefata Excelsa Sedes de consensu 
etiam  Fisci Regii id ipsum nobis gratiose 
indulgere . . . dignata sit.
F istich in u s, 3., (fors, idem quod fusta- 
nicus) e xylino c o n s ta n s ; gyapjú szövet. 
Ljub. Mon. Si. XVII. 213. an. 1423. petiam 
panni fistichini.
1. F istu la , ;**, (Du C. 2 .) ulcus formam 
fistula; habens ; sipoly. Ger. Fistule. V erancs. 
IX. 266. De fistula mea hoc est, quod gesto 
illam cum pudore sine molestia.
2. F istu la , tubulus fis tu te , unde fumus 
ducitur (Du C. al. s.) ; pipaszár. Ger. Pfei­
fenrohr. Jogt. End. T. III. p. 198 : Cum non ­
nullae subortse fuissent difficultates circa nego­
tia fistularum et fum i! abrarum  in usibus... 
vulgo dohány nuncupatorum .
3. F istu la , te, (D uC . 1.) cuius opera 
sanguis dom ini a comm unicantibus Chri­
stianis hauriebatur, dum adhuc sub utraque 
specie communio locum habuit ; a szent vér 
ivásánád használt edény. Bék. Pii. P. I. 
296.
F istu la  ferrea, sc lo p e tu m ; puska. 
Sacr. Cor. Y. 2  : Tum qua ferreis hic fistu­
lis, qua m ajoribus ex Arce Posoniensi m achi­
nis sonum late . . . fundentibus . . . eques Po- 
sonium persequitur. Brut. XI. 261 ., 262. Gros. 
H. Ph. III. 337.
F istu la  rauca, u ter, u tricu lu s ; bordó, 
sip. Ger. Dudelsack. Pár. Páp.
Fistularform is, listul® s im ilis ; síp* 
alakú, Abelsb. 13.
F istu lare , (Du C.) Fistula canere ; sí­
polni, fuvolázni, tilinkózni. W agn.
F iton ic i, pro : Pythonicus, ad Pythonem 
vel ad Apollinem pertinens. Tért. Anim. 28. 
Pythones d icuntur spiritus divinatores, qui se 
hum anis corporibus insinuantes, edunt vati­
cinia. Quin et hom ines ipsi, qui a diemonibus 
huiuscem odi possessi erant, Pythones appella­
bantur. Unde Pythonicus idem ac vates. Ital. 
F itonico; jós, varázsló. S. de Kz. I. 4 ., 1. ; 
eamdem circuiret civitatem  multis Fitonicis 
eius lateri adhaerentibus. Endl. 96.
F ixa  vincta, res immobiles ; fekvő va­
gyon. Faber. Ju r. Met. 136. Inventario con­
tentae res, cunctaque ru ta  ca;sa U rburariis de­
solati operis ceu proprietas rem anent, nisi Cre­
ditores ad eas p ro tensiones faciant, contra 
quse c itra  destructionem  auferri amoverique 
nequeunt, Fixa vincla, citra ullam compen­
sationem  novo cedunt expetitori.
F ixacio , tixum, firmum facere ; rögzítés. 
Kol. Cod. 7. Fixacio est rem  fugiendi non 
conveniens ad ignem optatio.
F ixe, (DuC. firme) acriter, in tento animo, 
acri an im o; erősen, keményen .I t .  con fonta. 
W agn.
F ix i ten tórium , fixum tentorium  ; sá­
tor. Rák. Ön. p. 302. I. 13— 16. (1 3 .): . . . 
ad suburbia Constantinopolitana fixitentoria 
et die sequenti in prata, pagis habitationi aut 
potius exilio meo destinatis vicina, transtuli.
f i x o  l u r i s ,  sica ; hegyes tőr. Schlag. 
691.
F ixu ralis, ad actum tigendi p e rtin e n s ; 
megerősítő, kapcsoló. Fej. IV. 3., 34. spi­
nea corona, lancea lateris, clavis pedum et 
manuum fixuralibus.
F ixu m , i, stipendium  certum , statum  ; 
kész (fizetés slb.) Kér. Nap. 378.
F izeua, se, fiscina ; szatyor. It. liscina. 
Schlag. 823.
F izetariu s, i, V. Pisetarius (ab bung. 
fize tn i: solvere pecuniam ). Szinti. Hung. in. 
Far. 94 . Pisetarius a Fűzető, quasi Fizeta­
rius Regis fuit. Archi-Episcopus Strigoniensis, 
qui invigilabat, ne quis e rro r  vel fraus in cu­
sione m o n ete  com m ittatur. (Erroneae etym o­
logiae causa Pisetarius detortum  iu Fizeta­
rius. P isetarius enim  o ritu r e voce pensa, 
pensare.)
F lab ellare, m o v ere ; szítani. Rep. Cast, 
p. 8 0 :  Quod tunc probabis, cum te apud Cae­
sarem  excusabis . . .  de flabellatis rebellio­
nibus. Cf. Tertull. Pali. 4 ;
F laccian u s, i, Mathias Flacius Illyricus, 
praedicator vel co n d o n a to r  Magdeburg! (saeculo
XVI.) in disputationibus de synergism o contra 
M elanehlhonis et Pfenftingeri sententias dc 
libera voluntate confutationem  scripsit. Collo­
quio cum Strigel W eim ari inito peccatum ori­
ginale in hom inis natura inesse, ad veram  na­
turam  hum anam  necessarie pertinere , non tan­
tum accidere censebat. Hist. Feci. Ev. 14. e r­
rores vero Flaccianorum  et Calvinislartim 
rejecti fuerunt.
F hiccid itas, lassitudo, languor dissolu­
tio ; bágyadtság. It. flacidila. Abciles 20. 
Bene Med. IV. 1.
F lacice , p ro : vlacice, valachice; olá- 
hosan. Krönst. II. 640  an. 1 6 3 8 : pro rap is 
Transalpinis vulgo gambuessin flacice vero 
czwycle.
F labellantes F lasco  v en atorea  pu lveraria Floren iis brev is 275
Flagellantes, idem quod Vickardilae. 
Forum. Ser. 4 8 : H *resisv .g . Flagellantium  
q u *  exorta fuit hoc saeculo circa annum  1273. 
non placuit m odernis N ovatoribus, u lpote et 
flagellationem et omnes m ortificationes et af­
flictiones corporis fugientibus. Not. rei. II 
•10 i .
Flagelli census, onerosi tribu ti genus; 
ostoradó. Ger. Brandschatzung. Verancs. IV. 
103. Ad me etiam, qui in om nibus ferme bonis 
capituli partim  tertias, partim  quartas, alicubi 
etiam quintas proventuum  portiones, cuncto­
rum vero censuum ordinariorum  et quos os- 
toradó id est flagelli census, appellant, te r ­
tias percipio, borúm dum taxat, quod causa re ­
gis exiguntur, nihil attinere (Fcunt.
Flaqm osus, m ucosus; takmjos. Seldiig. 
3Ü8.
F lam en  altissin ium , Hoc nomine 
theologi tertiam  S. Trinitatis personam , Spi­
ritum  S. appellant; Sz. lélek sugallata, fu ­
vallata. Cod. Zi. Vol. V. 4 1 0 : Suggerente s i­
quidem cordi nostro  aItissimo flamine . . . 
virginem Barbaram . . .  nobis in conjugem du­
ximus copulandam.
Flam eola, ®, fiammeolum, sloyer 
(Schleier) D ief.; fátyol. Schlag. 11(18.
Flaniiola, dem. ad flammeum; fälyo- 
loc.ska. Száz. XXVII. 322.
Flam m a; p iaculares, purgatorium ; 
tisztítótűz. Hor. Meni. 450.
F lam m atus, 3., limbis ornaU is; szegé­
lyezett, csipkés. Arch. Rák. Vili. 332. Cor- 
tinae. . .  rubro el albo colore distinctas, flam­
matae Nro. (i.
F lam m engu s, (DuC. Flaminghus.) 
Flamingos Belga ; flnndriai ember. Mem. 
I’auli. 431. post horam conn® fuit facta rixa 
in ter homines suprascript® f.lioch®, ita quod 
unus eorum interfecit alium vid. quemdam 
flammerigum  c t eadem hora bann ivimus ipsos 
de Civitate.
F l a m m i v o m u s ,  3 .,( l)u C .)  ignivomns, 
llammas eructans ; lányokádó. Lampe. Hist. 
Fed. 11. 357  : Istius udatis Annales prodidere,
A. 1619 m ense Octobri, nubem flammivo­
mum  instar gladii ab o r ie n te . . .  visam fuisse. 
Beng. Ann. Ér. Com. 31)0. Cf. Juvene. 23 
pr®f.
Flandra, ®, turba (a polonico flondra); 
zw ar. Epist, Proc. p. 14. novas guerras no- 
vasque flandras in hoc regno tem ere susci­
tavit.
F l a n e l l ,  ®, (Du C. flaneha) pannus la­
neus m ollio r; flanel. Krönst. I. 209.
F l a n e l l s ,  3., e panno laneo molliori fa­
ctus ; flanel. ..  Quel. Sieb. I. 27(1. an. 1500. 
tela Ilanea simplex ad subducenda vesti­
menta. lb. 279. cingatoria flanea.
Flasca, ®, (Du C.) lagena, vas figiilinum 
aut vitreum vino conservando idoneum ; pa- 
laczk. Száz. XVII. 037 flasca plomhea magna. 
Seldiig. 1118. Tör. Tár. 1889. p. 188.
1. F l a s c o ,  onis, V. Flasca. Arch. Rák. 
Vili. 344. Marc. d i r .  II. 94.
2. F lasco , onis, vas ligneum, cista; láda. 
Thurocz. 157. fecit illam (coronam) includi per 
artem  tornaloriam  in flasconem.
F lasco  lign eu s, lignea angusti colli 
lagena, qua in agris degentes u tu n tu r; veres- 
gyurka, kulacs. Arch. Rák. Vili. 335. Una 
duodena Flasconum ligneorum  vulgo Veres 
György m aiorum  et m inorum  rubro  colore 
depictorum  e t auro virgatorum .
F lasco  ven atorea  pulveraria ,
theca venatorum  pulveri p y r io ; lőportülök. 
Thök. Diar. II. 37(1.
F lasco  m is, i, V. Flasca. V. s. Besaeia.
F l a s c i l l u m ,  (dem. a flasca) lagena; 
palaczk. Fjp. Szám. p. 388  : p ro  flasculo ad 
ustum  vinum.
F lascun cu lu s, i, dem in. a flascone, 
laguncula ; kis fiaskó. Arch. Rák. XIII. 353.
354 . Item sex flascunculos ex cristallo fla­
vos, cum orificys ex argento .
F lascus, i, (Du C.) V. flasca. Száz. XVII. 
637. flasci lignei.
Flatilia , tibi®, tub® ; járó hangsze­
rek. Bene Pol. m. 54.
F l i l l i o ,  fusio plumbi g lobo rum ; golyó 
öntés. Krönst, I. 396.
1. F la lu osu s, 3., spiritum  t ra h e n s ; lé­
lekzó. Boc. Hungar. p. 284  :
Mox et naribus addo flatuosis 
Ut se dulcis odor ferat cerebro.
2. F latu osu s, 3., intlans, inflationem  
p a rie n s ; felfuvó. Szén ti v. Cur. Mise. Dec, III. 
P. VII. 200. Sunt enim  fab® natu ra  flatuosa. 
M. Bel. Prodr. 137.
F latus turpis, crepitus ventris ; fin­
gás. Bék. Debr. főisk. törv. 91. a screatu, 
ructu, flatibusqueturpibus in pr® sentia alio­
rum  abstineto .
Flavedo, color flavus; aranysárga. 
Pel. De s. Enterico s. II. c. 2. Viola albet cum 
flavedine. Rák. Ön. p. 132. 1. 18— 21.
Flavens, 3 , flavus; arany sárga színű. 
Fr. Lib. Rt. I. 78., 80. ulnas-de vellito flaveo. 
Tör. Tár. 1887. 192. et passim . 11.
F laviatilis, 2., (navis) velis instructa ; 
vitorlás (hajó). Brut. Ung. It. XIV. 419. Ad 
lime cu ra ía t fiaidali les naves ad varios usus, 
quinquaginta ffidTicandas, u t non ita latas, quo 
agi facilius possent, ita forma oblonga, ut ad 
vectandum  idoneum  num erum  militum pares 
haberentur.
Flavicare, flavere, flav esce re ; sárga 
színt felvenni. Bene Med. I. 24 .
F lavifusor, artifex m rariiis ; rézöntő, 
sárgarézmíves. Gelbgiesser. Pest. I.evt. Tab. 
Conscr.
F lavo-n igricans, nigricans e g ilv o ; 
sárga-feketés. Hist. Nat. 30. (Pulorius) pilos 
flavo - nigricantes habet.
F lavo-ru íescen s, fulvus; vöröses- 
sárga. Hist. Nat. 30. (Putorius) . . . flavo- 
rufescentem  colorem  pnefert.
F lavovirid is, p ra s in u s ; sárgazöld. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 295.
F leb ilitas, (Du C. Debilitas) hoc loco : 
conditio, sta tus flebilis; siralmas állapot. 
Pel. De S. Ladisl. s. I. e. 2 . :  Ladislaus habet 
tres pnecipuas proprietates scii, m iserrima; 
flebit itatis.
F lebotus, i, scalpellum venis incidendis; 
érrágó (vasverő). Schlag. 1309.
F leco , onis, (a Germ. Fleck) quod est fru­
stum ; darab, rész. Thök. Diar. II. 380. Fte- 
cones sabelini fl. 7. xr. 30.
Flegm aticus, 3., m ucosus; taknyos, 
fikás. Ger. rotzig. Száz. VI. 669 . equo flegma- 
tico e l claudo.
Fleta, ®, tibia (Du C. al. s . ) ; flóta. Ger. 
Flötenzug bei der Orgel. Tör. Tár. 1880. p. 
607 . organon : quod in se contineat reg istra 
uti vocant sen voces sequentes : principal, oc­
tava principalis, cymbalis, quindeeima, quinta, 
m ixtura, fleta m aior, fleta m inor, dulcian,
suliidnál in pedali, subbass, octava, quinde- 
eima, quinta, m ixtura. An. 1634.
F l i b e r a ,  ®, fors. idem quod fibula V. s. 
Cordo; csat.
F l i n c f a ,  ®, sclopetum (a germ. Flinte ex 
F lint:  p y r ite s ) ; puska. Fer. Mon. SI. XVIII. 
363. an. 1737. arrep ta  . . . antiqua flineta 
bis se . . . opposuit. Arch. Rák. VIII. 124. 
Magy. Jogt. Emi. I. 496.
F lin eteu s, 3., ad flintam p e rtin e n s ; 
puska. Arch. Rák. V ili. 330. Flint® commu­
nes oblong® septem , cum seris flineteis, 
Stucz duo, s triata . Cunt sera  flinetea latioris 
oris vulgo T őcséres karabély, unum.
F lin ta , ®, V. Flineta. Arch. Rák. Vili. 
330 . Flintae  com m unes oblong® septem.
F locci lin tei, linleolum concerptum , 
lanugo linea, lineamentum  ; tepes. Ger. Cliar- 
pie. Lzb. Coil. Mod. T. II. 758  : Flacci lintei 
ad sanandos milites vulneratos.
F loccu s, i, capacium ;pilis fedő. End. 
p. 232  : capucium, quod alio nomine floccus 
dicitur . . . super sepulcrum  eius sc. St. Ger­
hardt collocaverunt. Batty. Ger. 355.
F l o r a r e ,  F l o r a l i i s ,  flores insuere, flo­
ribus ornare, acu pingere V. Exsucre ;(Du (’. 
al. s . ) ; virágokat behímezni. Thök. Diar.
II. 337. Pallium foemineum ex holoserico nigro 
/lorato ®stivale.
F loreatus, 3., floribus acu pictis o rn a ­
tus (Du G. floratus); virágokkal kihim- 
zeit. Száz. XI. 807. a floreatis, gemm atis et 
eunt decore ornatis vulgo zománezos mű vo­
catis laboribus.
F loren arln s, i, Dimidius Tallerus 
v. sub Tallerus ; forintos.
F l o r c n i  i u m a l e s ,  census pro singulis 
focis exactus ; füstpénz. Szék. Oki. I. 209.
F loren tin u s liliatiis, species num ­
m orum , m onet* , b ist. A ntiim . 221. Tabula V. 
M onetarum  exterarum  cum dom esticis com­
paratarum  Aure®. Florentinus liliatiis =  
Flor 4. Cr. 22.
F loren u s, (D uC. 1.) a flore insculpto 
dictus, forint. Antiquitus 4 0  posterius 00, 81, 
90, denique 100 iilleros valuit. Art. IV. 1405. 
Pár. Páp. Brut. Hist. IX. 73., 10.
F l o r e n u s  a l b t e  m o n e t a ; ,  18-va pars 
flor, auri in valore. Fjp. Szám. p. 140. an. 
1442 : Fo tem pore pro uno flor. auri per cen­
tum (soil, den. ) flor.18 albae monetae fuerunt 
computati.
F lo ren u s au reu s h ungaricus,
ah anno 1370  =  100 denarii =  12 Korona. 
Hunyadio regnante  et Ladislao V. regnante =  
200  d e n a rii ; Matilda rege =  3 0 0  d e n a rii ; 
arany forint, Sim. Num. 34 . Aurei ergo Flo- 
reni Rlien. h*c  est H is to ria ; dictus is erat 
Germ. Rh. Goldgulden, quia ab Electoribus ad 
Rhenum in m agnitudine Florcni aurei est cu­
sus cum adm ixtione cupri aut argenti. Optimi 
sunt veteres Sáncoméi, deinde Bavarici. In­
tim * autem  sortis sunt Metenses (Metz). Lu­
kácsi.
F lo ren u s auri, valoris 200  denario­
rum , qui valor ratione temporum variabat V. 
s. Florenus albae monetae; arany forin­
tos. Fjp. Szám. p. 124., 634. et passim.
F lo ren u s brevis, 20  grossi =  100 
denarii — 1 Korona. Hic florenus est duode­
cima pars Hungarici aurei florcni, in cuius se­
quelam valor denarii quoque imminutus est, 
ita, ut 1 denarius =  1 fillér, pfennig, qui ab 
anno 1892-0 apud nos in usu e s t;  kurta
35*
27t) F lo r e m is  earner:»
forint. Lukácsi. Batty. Leg. III. 322. an. 
1397.
F lo rem is earner:», idem quod flo­
renus albae monetae.
F lo ren u s cen su a lis , Sim. Num. 43. 
•lolninnes de Cabrospino D ecretorum  doctor et 
Apostolic* Sedis nuncius ad partes P oloni*  et 
H ungari*, sedente Inuocentio VI. Papa, hoc 
est circ. 1356. anno Pontitici*  C am er* Sche­
dam exhibuit, indicantem , quaenam tunc foret 
variorum  num orum  aestimatio. In te r q u *  h*c  
o c c u rru n t: Flor m us censualis debiti valet 
X. solidos, denarium  unum denariorum tur- 
pitiorum. —  Grossus unus 12. den. tur- 
pitios.
F lo ren u s d im id ia tu s , fél forint. 
M. Bel. Geog. 504·. M onet* H ungari* species 
su n t:  Florenus dimidiatus, Fél forint, Púi 
Zlaty, Ein Halber Gulden, floreni unius se­
mis est.
F loren  us G erm anicus, renes. Cod. 
Cod. Alv. II. 232. Germanicus sive Rhe- 
nensis florenus faciat lmngaricos num mos 
centum  viginti sive polturas quadraginta. 
Thök. Diar. II. 492.
F loren u s H ungaricalis, Sim. Num. 
160. Per Florenos Hungaricales nude po­
sitos intellectos fuisse aureos seu Ducatos ad­
huc anno 1527. certum  est ex Diplomate Fer­
dinand] I., quo M ari* Sorori dotem a Marito 
designatam  delinit . . . p. 161. En Ducatos 
hungaricales, qui prius dicti sunt Floreni 
Hungaricales.
F loren us II u ntjaricus, M. lici. Geog. 
501. M onet* H ungari*  species su n t:  Flore­
nus Hungarians, Kurta vel Magyar forint, 
U liem ky  Zlaty, Ein U ngrischer Gulden, g ro s­
sos 17. cum denario dim idiato valet. Sup. An. 
Sc. Ii. 404. 1560. Sim. Num. 162.
F loren u s id eá lis  ru sticu s, V. s. 
Computus gravis. Schwurt. Scult. 121.
F loren u s Im perialis, birodalmi 
forint. Sim. Num. 121. Quodsi aurei cusi 
e ran t (quod verosimile non est) po terant esse 
Imperialius Floreni a Parente eius Carolo
IV. Imp. cusi, quod iam attigim us. E rant enim 
duplices lii Imperiales Floreni, m aiores 13 
gros. m inores autem 12 gros. aequabant dicti 
parvi Floreni atque hi aurei sa:pe occurrunt 
in H istoria, solo nom ine Carolei vel Caro- 
lini expresso, aut imperiales Carolini ne­
que adeo Talleri per cos inteiiigendi veniunt.
F loren u s lon gu s, V. Vonás-forin- 
toues.
F lo ren u s Parvus, V. Flor. Impe­
rialis.
F lorem is lU ien en sis, M. Bel. Geog. 
504. M onet* H ungari*  species su n t: 11. Flo­
renus Rhenensis, Német Forin t, Nemeczky 
Zlaty, Ein R heinischer Gulden, denarios 20, 
ex nummis vero m inoribus in Hungária supe­
rio re  120., in inferiore 100 ponderat,
F lo ren u s ru lus, Florenus auri q. v. 
Fjp. Szám. p. 16. et passim.
F lo ren u s vu lgaris, Communis pecu­
nia. Fjp. Szám. p. 242  : solvimus 2Va 11. vulg. 
per 60. den.
F lo res M uscati, m acis ( id is ) ; szere­
csendió virág. Ger. M uskatblüte. Krönst. I. 
51. Mon. Comit. Trans. V. 179.
F loretum , locus floribus consitus (Du C. 
2. f lo re lu s ); virányos hely. Ορίη. P. I. Sec.
II. §. 1 8 : apes smpius per diem ad proxim iora 
flor eta pastum  ire . . . sunt capaces.
F lo r ic u ltu r a
F loricu ltura , cultura, cultus, cultio flo­
ris  ; virágtermesztés, -termelés, -növelés. 
Rák. Ön. p. 265. I. 2 6 — 28. (27.) : . . . jam  in 
operibus m anualibus, jam  in hortensibus, jam  
in floricultura, jam  in pictura, jam  in deli­
neando q u * rit praedictam distractionem  . . .
F loriegare, ad analogiam «variegare’), 
floribus acu pictis ornare  ; kihímezni. Arch. 
Rák. VIII. 310 ., 317. Collare ex Peplo albo, 
flori eg atum.
F lorileg iu m , actus mei ex floribus col­
ligendi; virágokból való mézszedés. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 198. Apes iuniores 
ad florilegium  evolant.
F lorin u s, florenus. Tör. Tár. 1890. p. 
530. trés floriniH ungaricales. . . septem  flo- 
rinis Polonicalibus. Szilágy Magy. Tört. Emi.
VII. 85.
F lorisatio , status florens, tem pus, quo 
om nia florent et v ire n t ; virágzás. Pel. Pom. 
In Nativ. Dom. s. Ii. c. 2 . :  Solemus dicere 
in florisutione p rati, quod pratum  ridet et 
gaudet,
F lorisa tu s, 3., floribus d is tin c tu s ; vi­
rágokkal hímzett. Arch. Ver. Sieb. XL 355. 
cum floribus viridibus et aureis florisatwm.
F lorizare, F lorizatus, 3., floribus 
o r n a r e ; virágokkal díszíteni. Tör. Tár.
1888. p. 560. fusorium  fhrizatum .
F loru len tu s, 3., floribus acu pictis or­
natus ; kihímezett. S z a m o s t I. 233. Piactér 
h * c  panni auro argentoque in tertex ti una cum 
alijs d iversi generis et coloris, holosericeis 
pannis, Attalicis varieque florulentis.
F lotta ,* , (DuC.) c lassis; hajóhad. Ger. 
Flotte. Szirm.
F lu ctu s m utus, lassú viz. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec, II. P. II. 126. Fluctus mutus. 
Id est homo tacite excandescens.
F lu en s, fluvius ; folyó. Knauz Μ. E. Str. 
I. 318 ., 391. Fej. VII. 340. versus meridiem 
ad unum fluentem.
F lu en ta  iuris, progressus iu r i s ; fo ­
lyás, menet. Roger. 309. M agister Albertus, 
Strigoniensis Archidiaconus, qui circa fluenta 
■iuris p r* la tus, alios m eruit edocere.
Flu iditas, proprietas rei fluid* ; folyós- 
sóig. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 278.
F lu ilacere , fluendum curare ; foly ha­
tóvá tenni. Bók. Faszt. III. 460. an. 1503. 
fluvium fluifacerent.
F lu itas, atis, cursus a q u * ; folyás. It. 
flutto. Georg. Sirm. I. 361. Et aqua a fluitate 
sua ste te ra t a stragibus.
Flum aria , * ,  (D uC .) exundans aqua; 
folyam, vízár. It, fiumara. Ljub.M on. SI. IV.
264. an. 1389. consideratis /lumariis, que 
sunt in tanta quantitate circa Duracinum .
F lu ineria , * ,  fluvius; folyam. Ljub. 
Mon. SI. IV. 355. an. 1396.
F lu v ia tile  p av im en tu m  fatiscit, 
crusta glacialis fluvii f a t . ; a folyó jégkérge 
meghasad. Szamosk. I. 16. Quos postea al­
tera quoque clades excepit: nam  dum cata­
phracti ferro onusti globo facto glaciei parum  
solid* tem ere se com m ittunt, fatiscente flu­
viatili pavim ento . . .
F lu x ilis , (DuC.) fluxus 3., caducus; m ú­
landó. V erancs. IX. 245. quod cum oblectet 
longe magis quam ullas opes ullum bonum  flu­
xile, ulla dom inia, urban*que delici* aut 
splendores aulici. Cf. Tertult. adv. Valent: 24.
1. F lu xus, pituita, gravedo ; nátha , fo ­
lyás. Máty. 343.
F o d u la
2. F lu xu s, i, (DuC.) inconstantia ; dll- 
hatatlanság. Batty. Ger. 103. qui /luxos et 
ferocitates insensatorum  animalium imitati 
sunt.
F lu x u s ven tris, (gr. όιαρροία) p ro­
fluvium alvi, venter so lu tu s ; hasmenés. Prot, 
inq. 244. et 273.
F ocagium , V. Fumagium, (Du C. Foa- 
gium).
F oca lis, idem ac focarius, ad focum 
p e rtin e n s ; tűzi fához való. Pril. Abact. 33. 
silv* focales.
F ocam en , ligna arida ; crem ia, orum ; 
tűzifa. V. s. Corbamen.
F ocan eu s, p r o : faucaneus, faucibus 
praeditus : inutilis v. s. Hamus focaneus.
F o ca r ia ,* , 1. (D uC .) ancilla, famula, 
q u *  focum c u r a t ; coqua. 2. co n cu b in a ; I, 
konyhaleány; szakácsnő, Ί. ágyas. 1. 
K rönst. HI. 57., 68 ., 69. 2. Batty. Leg. III.
513. an. 1 4 6 0 : Focarias seu concubinas. 
Luc. Regii. Dalra. 162. Cf. Cod. Justin. 5.,
16., 2 . ;  Inscrip. Orell. n ro  2571.
F ocariu s, 3. (Du C.) igni alendo consti­
tu tu s ; tüzet rakó, kony ha-, F’ej. Ju r. Lib. 48: 
si mulierculas focarias loco uxoris publice 
teneant. Szilády Régi Magy. Költ. T. I. 351. 
Cf. Ulp. Dig. 4.', 9. 1 § 5., 33 ., 7., 1 2 ; Pomp, 
ill. 15. Vulg. I. Sam. 8. 13.
F ocu s, i, fornax * ra ria  (Du C. al. s . ) ; 
kohó, huta, koholó kcmcneze. Kecsk. P. Otv. 
155.
F odica lio , iusto subtilior investigatio ; 
töprengés. Ger. Grübelei. Vern. Psych. 519. 
Fodicatio est p ropensio  in profundam  con- 
tinuam que talium obiectorum  m editationem , 
qu*  aut ea indigna sunt aut stricte nec obie- 
ctum eiusdem esse possunt.
F od in a  cu m  appertineutiis , fo­
dina, v e n a ; leltbánya. Germ. Fundgrube. 
Besztb. Levt.
F od in a  spei, reményvájal. Ger. ΙΙοΙΓ- 
nungsbau. Besztb. Levt,
F od in aru m  <furator,V. Docimustu.
F od in a iis, ad fodinam pertinens ; bá­
nya-. Juriev. Jur. 14. verum dom esticis etiam 
culturam  fodinalem  utiliter prom oventibus 
Monticolis am plissim * libertates et Im m unita­
tes concess*  atque confirm at*  fuerunt. Act. 
Ditet. Pos. 29.
F oditio , Fossa (Du C. fo d in a ); árok. 
Cod. Dipl. Fam. Com. de Sztára Vol. Η. 3. 
Quem rivulum  a pristino  et antiquo m eatu . . . 
per prefatum dominum Petrum  plebanum per 
artificia et novas foditiones bene apparentes 
exceptum  fore reperissent.
F oditive , fors, a fodere derivatum  pro 
funditus, om nino; teljesen, gyökerestül, 
mindenestül. Cod. Zi. T. I. 388  : Ipsum De­
m etrium  ah ipsa villa foditive recesisse . . . 
populi . . . asseruerunt.
Foditura, * , fossio ; ásás. Han. Mon. 
Jur. II. 116. prim a foditura  e t zappatura liat 
de m ense Marcii.
Fodratura, * ,  pellitium, quo vestis or­
natu r (Du C .) ; szőrme. Gall. fourrure. Száz.
VI. 370.
Fodrum , (D uC .) annona m ilitaris; (ka­
tonai) eleség. It. fodero. Luc. Regn. Dalin.
164. Biscottum  fieri iubet perloca  m aritim a et 
loca alia pro fodro 150 galearum et 2 0  na­
vium, quas arm ari m andat super Pisanos. 
Vucli. Jur. Feud. 1.
Fodula, * ,  testa fornacalis; kályha-
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cserép. Krönst. III. 54 : fodula  ad fornaces 
Ti. 6(5., 119., 170. Száz. IV. 341.
Freculentns, fmculcntus; seprős. It. 
fecolento. M. Hel. P rodr. 135. Gallarum pul­
veri1 iniecto cerevisiam  turbidam  adhuc et 
faeculentam amiulatur.
Frecundatio, actus fecundandi; ter­
mékenyítés. Inire Phil. 110.
Frederalis, ad foedus p e rlin e n s ; frigy... 
Verancs. V. 256. Nec posse im peratorem  suum 
id formulte ex diplomatibus suis foederalibus 
excludere, qua usi sunt om nes sui m aiores.
F öd era lism u s, i, reipublic® forma, in 
qua nationes, regna foederis eoniunctione gau­
dent ; szövetséges állapot. Száz. X. 708.
Foederare, pacisci, pactum inire, ob­
stringere ; kötelezni magát. Urk. Sieb. II.
389. an. 1372. quem -(capellanum ) plebanus 
pane suo nutrire et mansione dotis colligere 
foederavit. Arch. Ver. Sieb. IX. 1. 323. vi- 
ginti llorenos föderabant daturos. Cf. Am- 
mian. 31., 4 . ;  25., 7. Hieron. Ep. 5., 1.
Frederativus, 3., ad foedus pertinens; 
szövetségi. Tört. Tár. 1880. p. 208.
F c e d i l l c a t i o ,  (lapsus calami pro Foeti- 
ficatio) tempus fetus ponendi, v. p a re n d i; 
fiadzds. Ari. Diaet. Pos. 25. Sed nec foedifi- 
catio uniuq speciei Venationem  speciei alte­
rius impedire poterit, quod si quispiam . . . 
Venationem exercere praesumeret, toties-quo- 
ties id facere attentaverit, aut vero prmdecla- 
rata foetificationis tem pora . . .  in alieno ex­
cesserit, in Marcis tribus gravis ponderis . . . 
convincatur.
Frenarius, 3., foeno inserv iens; széna. 
I.zb. Cod. Med. T. II. 000  : scala foenaria.
Freneratorius, ad fenus p e rtin e n s ; 
uzsordsi. Kass. Jur. Civ. I. 121. item in om ­
nem casum fructuum post admonitionem  foe- 
neratorio modii percipiendorum  rationem  
redditura atque super om nibus his Judicium 
receptura coram nobis legitime compat ere non 
interm ittat.
F im e t u m ,  V. Fe.ncl.um. Fej. X. I. 74., 
201.
F i e n i c i d i u m ,  actus forni se ca n d i; fű- 
kaszálás. Jogt. Emi. T. I. p. 329  : Metam 
am b* partes ita ferrent, ne vel minimum tran s­
grediantur tem pore Messis aut foenicidii.
Foeniiicium , actus feni secand i; széna­
gyűjtés. Jogt. Emi. T. 1. p. 324.
Frenileginm , collectio fe n i; széna- 
gyűjtés. Curios. Mise. II. 200. Foenilegium 
circa Festum sancti Viti in plenilunio in­
choandum.
Frenilicum , idem ac fenrtum ; ka­
száló. Ger. W iesengrund. Kuk. Jur. II. 188. 
Denique cum Sylv® Petrinenses viciniores sub 
praetextu procurandorum  pro Domino Loci 
Commendante foenilicorum  etsi antiqua fce- 
nilia coinmendanlalia sufficientem foeni provi­
sionem m odernis quoque Dominis com m en­
dantibus su b m in is tran t. . .
F renisecim n, fenile, p ra tu m ; ka­
száló. Pfahl. Jus. Georg. 57. Naturam  agro­
rum im itantur P rata in compensationem  illo­
rum  data, Pratum -Fundus pratensis, Fundus 
pratalis, T erra  Falcabilis, Foenisecium, Fce- 
riilc passim  quoque compellatum.
F cen isecus, epitheton J u n ii ; kaszáló 
(hó). Corp. Gram. 17.
Fonnitisla, se, qui feenurn in m etas ex­
stru it ; szénagy iijtö. Fjp. Szám. p. 393  : foe- 
nitistis hew rechern.
Fretalis, foetus, ad foetum perlinens ; 
magzati. J. Abelles 8.
Fretans, Phaeton. Fej. X. 3., 33. Ignipe­
des veluti fodantis  (Phaötonlis) equi spreta 
levitate vectoris per devia sparsi orbem  quon­
dam impleverant favillis.
Fretiditas, foeditas; undoksdg. Pel. 
Pom. D es. Barb. s. I. c. 3 . :  Quis aspicere pos­
sit carnis foetiditatem  in sepulchre.
Foetulentus, 3., foetidus, inqu ina tu s; 
undok, undorító. Pel. Pom. Dom. II. Adv. 
s. I. c. 4. : Anima cum reprobis et foetulen­
tis mundi reliquiis divisa luce et igne de­
scendit. Gf. Appul. Apol. p. 277 . Arnob. 7.,
225.
F olexellu s, i, (Du C.) bom bycis follicu­
lus ; selyem gubó. Ger. Cocon. Ljub. Mon. SI.
IV. 111. an. 1370. pannos, selam , fulexellos, 
bolas . . .
F óliám én , folium (libri) (Du C. al. s . ) ; 
lap. Krönst. III. 028  : verte fóliámén, ibi in ­
venies initium.
F oliam en tu m , frondes piet® vel scul­
pt® ; levélgally, foszlány. Numi Hung. 124. 
A lter 1523. s ig l* : L. B. ad latus scuti folto­
menta.
F ollan s, liber form® maxim® ; foliam. 
Jókai Erd. ar. k. II. 30.
F olia tilis , foliaceus ; (arany) füst. Arch. 
Rák. V ili. 352. Una charta foliatilis auri. Cf. 
Venant. Vita S. Mart. 4 ., 535.
Foliatim , pro quoque folio (Du C. al. s . ) ; 
ivlaponként. Germ, nach jedem  Blatte. Jogt. 
Emi. T. III. p. 369.
F oliatoru m  loci, (Du C. 1. foliata : 
locus foliis obsicus) receptaculum e virentibus 
frondibus constructum , in quo decim® vinea­
rum colligebantur et d istrib u eb an tu r; lombos 
szín, lugas sátor. Germ. Laubbütte. Szer. 
Not. p. 81 : Decim® vinorum . . . iu prom on­
toriis earum  tenentes in locis Foliatorum  
(fuerit receptaculum  e virentibus frondibus 
constructum ) per ipsos Dom inos de Capitulo... 
erectorum  solvi et ex tradari consueverunt.
F olioru m  lu sus, lusus chartarum , sci­
darum ; kártyajáték. Rák. Ön p. 41.
F oliu m , plagula (Du C. al. s . ) ; ívlap. 
W allaszky 133. Liber est in Folio u t dicunt 
m inori. Cf. Plin. 37 ., 7., 29.
Folia, ®, (Du C.) Fulla q. v. fullonica of­
ficina ; kölyiimalorn. Ljub. Mon. SI. XVII. 61. 
an. 1 4 2 0 : in m olendinis, follis.
F ollare, subigere (Du C. calcare uvas) V. 
s. Qualquatia ; kallózni, ványolni.
F ollaru s, i, species monet® apud By­
zantinos (Du C. follaris) ; Ljub. Mon. SI. XL 1. 
an. 1306.
Follicatso Caligse, brace® follicantes, 
fluen tes; bugyogó. Ger. Pum phosen. Szamosk.
II. 15. Horum Italorum instinctu vestim enta 
quoque exotica concinnari curaverat, folli ca­
tas caligas, cancellatos calceos, tunicas mul­
tifariam  lancinatas . . .
F ollis , (brinsa, urda), m arsupium , invo­
lucrum m em branaceum  (Du C. 1. vasis g e n u s ) ; 
bőrzacskó, bőrtakaró. Ger. Beutel, Haut­
überzug. Krönst. I. 690.
F ollu s, i, am ens (Du C. 3. follis) ; bo­
lond, Han. Mon. Jur. P. I. 21. an. 1265 : si 
fuerit aliquis insensatus aut follus.
F om entarius, 3., (fomenta) incendens, 
incendiarius, quo ignis servatur : gy újtó, fo­
m entarius funis, gyújtó zsinór, kanócz. 
J. M. Stellae De Turearum  successibus p.
615. tem ere factum est, ut funes fomenta- 
rii, quibus ignem servant et lagernd® sclope- 
tariorum  eodem congeren tu r; sic male cx- 
tinctus ignis, in comm inutam  forte ipso casu 
thecam  incidens, omnem vicinam sulfuream 
m ateriam  corripuit.
F om en tatio , exsuscitatio ; szilás. Rák. 
Ön. 64. m otuum  fomentatio.
F om entator, m achinator, c o n c ita to r; 
szító. It. fom entatore. Germ. Schürer. Epist. 
Proc. P. III. p. 4 7 0 :  contra omnes hostilium 
factorum fomentalores.Rák. Ön. 61. fomen­
tator rebellionis.
F o m es cesp ililiu s , V. Tarfa,
F ondaclia , ®, horreum  fru m en ti; mag­
tár·, raktár. It. fondaca. Ljub. Mon. SI. XI. 
225. an. 1347 : om nes . . . laborerii debeant 
lieri cum denariis salis et fondaclia, Gf. Kon­
di ewm.
F ondacnm , Fondacha q. v.Ljub.M on. 
SI. XI. 242. an. 1346.
F ond am en tare, fundam enta ia c e rc ; 
alapot vetni. Rac. Mon. SI. XIII. 127. an. 
1351 : castrum , quod fondamentari de­
bet . . . incipi debeat ab angulo logic et ire 
versus tram ont anam.
F ond icum , Fundieus, eadem notione ac 
Funda (bursa, crum ena), appellatur locus pu­
blicus, in quem conveniunt M ercatores de r e ­
bus suis et comm erciis invicem a c tu r i ; alku­
ház, tőzsház. It. fundaco. Gall. Fonde. Ger. 
Börse. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 318. P orro  si 
contingeret m em oratos fratres Domus Templi 
edificare fondicum  Sciengnie, in quo omnia 
m ercim onia venderen tu r et em entur, prefati 
Abbas et Conventus in ipso fondica e t non 
in propria domo res suas vendere et emere 
tenerentur.
F ond utlis, 3., p ro  : fossus, altus, p ro­
fundus ; ásott, mély. Rar. Mon. Si. XIII. 203. 
an. 1357 : fodi debeat (sc. canale) in tantum , 
quod sit fonduta  pedibus VII. et lata passuum 
quinque.
F on ice llu s, i, bombycis folliculus; se­
lyem gubó. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 101. et 
red ire  valeant sine aliquo dacio, quod non tol­
latu r ab eis, neque ab illis de Ancona, qui 
em erent ab ipsis Ragusinis m odo aliquo vel 
ingenio, excepto serico tracto  et exceptis fo- 
•nicellis.
F o n s baptism atis, b a p tism u s; ke- 
resztség. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 460. re ­
natus fuisti fonte baptismatis.
F o n s m edicatus, aqu® acid®, fons 
m edie* sa lubrita tis ; gyógyforrás. Lzd. Cod. 
Med. III. 72.
Fonta, * ,  libra (DuC. al. s.) V. s. Con­
fectio ; font. Ger. Pfund. Száz. VI. 364.
F ontaliter, fontis modo, a b u n d e ; bő­
ségesen. V. s. Susceptivus.
F ontana, ®, (Du C.) fo n s ; forrás. It. 
fontana. Pesty  Szőr. II. 38. Bene Pol. 112. Cf. 
Innocent, de Cas. p. 245.
1. F ontan ella , fonticulus (parvus fo n s); 
kis forrás, ér. It. fontanella. Mich. Mad. de 
Bari). Sal. 372. Jadr® , ubi ab antiquo Civ. Ja- 
dr® fuit super fontanellam, ibi se colloca­
ru n t facientes in circuitu se Civitatem de ligna- 
minibus cum tu rribus et Maceriis de lapidibus.
2. F ontan ella , ®, fondiculus deducen­
dis malis hum oribus; folyó seb, kulacs. Fabó. 
Monm. Evang. 117. quam tamen calamitatem 
beneficio fontanellae, uti medici loquuntur, 
dextr® manui adplicalo levare solebat.
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Fontanum , i, fons ; forrás. Cod. Dip. 
Arp. ( 'on t. VI. 338. ab eo autem  loco vergit 
versus septem trionem  per quendam clivium, 
qui vulgo Cucsbcrc appellatur et procedit in te r 
(luo fontana, que Jolone vocantur.
F ontegum , fonticum q. v. Rac. Mon. SI. 
MII. 83 . aii. 1349.
F o n l i c a r i u s ,  i, curator fond ic i; rak­
tár ore. Ljub. Mon. SI. V. 249. an. 1334. 
d e d it . . .  fonticariis g rossos . . . pro barclia.
Furacium , com eatus; élelmiszer. Gal. 
Courage. Ljub. Mon. Si. IX. üti. an. 1410 : 
de . . . rebus e l arm is et forariis.
F oragium , (DuC.) com eatu s; takar­
mány. It. foraggio. Ljub. Mon. SI. V. 170. an.
1409.
Forati«, (Du C.) d icitur tilum alterius co­
loris,quod additur telar, bélbe való fonal. It. 
foraggio. Schlag. 2236 . Cf. Festus p. 90. 
Gloss. I s id o r i; Forago tram es diversi coloris, 
(if. Symm. Kp. 0., 68.
F orale, lignum perforatum , ubi ponuntur 
f'urealia (Du C .) ; eplény. Germ. Querbal­
ken. Kov. Form. St. XXVII. Temo rúd, langale 
nyuytho, furcale rakoncza, trabale tengek fo ­
rale epleen.
F ora lis , ail forum pertinens, publicus 
(D uC. al. s.) ; piaczi, nyilvános. Cod. Dip. 
Arp. Cont, VI. 336. Tamen ne pro tan tis in- 
iuriis e l dam pnis incruciali rem anerent, qui­
busdam ex ipsis abradi crines dimidii capitis 
eorum , et circuire locum [oralem  (iussi- 
m us ?) in testim onium  talium, qui insurgunt 
et agunt contra dom inos suos.
F oram ellu m , parvum  foramen ; lyu- 
kacska. Arch. Ver. Sieb. XI. 120. fumus . . . 
per parva foramella  evaporare debet.
F oram en  accen soriu m , rim ula, per 
quam scintilla ad pulverem pyrium  descendit; 
gyújtó lyuk. Germ. Zündloch. Curios. Mise. 
377 . Nam pulvis in accensorio foramine in 
torm enti fundo p rec ise  non constituto inflam­
m atus, maximam eodem  instanti vim exercet.
F on itn en  aii p ixidem , rimula, per 
quam scintilla ad pulverem pyrium  descendit. 
Krönst, III. 69  : Foramen ad pixidem  vulgo 
Czyndlocb.
F oram in u lu m , parvum  foramen ; li­
kacs. Rene Med. II. 331, cuticula , . . fora- 
minulis  perforata.
F orasticus, (Du C. 1.) externus, ex tra­
neus ; külső. Száz. 1897. p. 147.
Foratus, 3., subsutus, pellitus (apud 
Du C. fa rra tus); bélelt. Gall. fourré. Fej. III.
2 ., 269 . tunicam et clamydem nigri coloris 
sim iliter foratas.
Fórban, pirata. Pár. Páp.
F orbanditus, (DuC.) forbannire, fo­
ris bannire, in exilium agere per bannum seu 
banno et edicto promulgato. F o rb a n n itu s ; 
száműzött. Cod. Dip. Arp. Cont. VIII. 140. Et 
si /orbanditi vel alii malefactores com m oran­
tes in Spalato fecerint furtive arm am entum .
F orb ann ire, (Du C.) patria  pellere (fo­
ras b a n n ire ) ; kiűzni. Ljub. Mon. SI. I. 94. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 492.
F orb ann itus, i, e x s u l; számkivetett. 
Ljub. Mon. SI. I. 92. Cod. Dip. Arp. Cont. XI.
489 ., 492.
F orcella , scrobiculus cordis (DuC. al. s.); 
szivgödör. It, forcella. Ger. Herzgrube. Prot, 
inq. 373 : et postea vidimus, quod habebat 
animam circa [arcellam pectoris.
Forceps, in duos rad ios in forcipis for­
F o r c la
mam extensus agger (DuC. al. s .) ;  ollógát. 
Curios. Mise. 338. Forceps seu Forcipula 
est duplex : scilicet simplex e t duplicata ; u tra ­
que multum accedit ad Opus cornutum , cedunt 
tam en robore Cornutis operibus, sed m inores 
operas et sum ptus requirunt.
Forcia, (Du C.) potestas, potentia ; ha­
talom. Ljub. Mon. SI. I. 109 ; captivi veniant 
in fordam  e t bailiam ipsius d. regis. Cod. 
Dip. Arp. Cont, IX. 313. XI. 282 . Magy. Tör. 
Tár. XL 93.
F orcibus, pro : fo rc ip ibus; csípő vas. 
Ger. Zange. Georg. Sirm . I. 67. et de ferro 
unam coronam  preparaverun l et in igne co­
pioso posuerunt et cum forcibus de igne tra ­
xerunt «Nolumus nos» et o rd inaverun t fara- 
hones cum carbonibus et cum forcibus e t de 
ferro unam coronam  preparaverunl,
F orcipula, V. Forceps.
Forcium , vis ; erő. Ljub. Mon. SI. I. 30. 
an. 1232 : forcium  e t auxilium et operam 
dabit q u ilib e t. . .  ut iste sentencie com ple­
antur.
F o ren sis , (D uC .) 1. advena, alienigena, 
2. n e g o tia to r ; 1. idegen, 2. kereskedő. 1. 
Szegedi Ruhr. Pars. I. p. 63 : Externis oflicia 
non conferantur : Et quod Dom ini I’radati, et 
Barones hom ines forenses (Advenas, alienige­
nas) non conservent. 2. Száz. II. 136, 138. 
Cod. Dip. Arp. Cont. X. 103.
F o re n sis  h om o, venditor, e m p to r ; 
piaczi ember. Szék. Oki. II. 3.
F o re n s is  iudex, index e x tra n e u s ; 
idegen bíró. Batty. Leg. ill. 2.
F oresta, s ,  (Du C.) silva V. Foresta- 
r iu s ; tilalmas, erdő. Germ. Forst. Száz. 
1897. p. 147.
F oresta lls, silvanalis, ad silvas perti­
nens ; erdei. W allaszky 399.
F orestariu s, i, (Du C.) foresta signifi­
cat silvam imprim is, ubi ferte sunt, qme propte- 
rea plerum que circum septa e ra t ;  nonnullis 
auctoribus foresta =  ferarum  statio, nonnun- 
qnam etiam  piscina ; erdő felügyelője, er­
dész. Uj Magy. Muz. III. 192. Johannes Dei 
Gratia rex A ngiié. . .  archiepiscopis, episcopis, 
abbatibus, comitibus, baronibus, iusticiariis, 
forestariis, vicecomitibus praepositis m inistris 
et om nibus baliivis et fidelibus suis salutem.
F'orestis, silva ; erdő. Gall. fórét. Száz.
XVI. 93. Ad Quinque Ecclesias cum tiieloneis 
et vineis, forestibus. Cod. Dip. Arp. Cont. 
Vi. 3.
F oresteria , * , hospitium  (Du C. al. s .) ;  
kolostorhoz csatolt vendégfogadó. It. fo- 
restaria , foreslieria. Beng. Ann. Er. Cuenob. 
349. inchoavit novum aedificium extra clausu­
ram  Ccenobiaiem recipiendis dignioris nola; 
hospitibus destinatum , quod vulgo Foreste- 
riam  dicunt.
F orestis , silvai, ad silvam perlinens ; 
erdei. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 2. in illo loco, 
ubi term inus forestis Rapotoni Comitis se ab 
isto disjungit.
Forestra , ;e, saltus,silva (DuC. fo re s ta ) ; 
erdő. Ger. Forst, Száz. VI. 439 . decim as om­
nium forestrarum  nostrarum  et novalium 
praediorum.
F orestum , silva, nem us (Dii C. al. s . ) ; 
erdő, liget, haraszt. It. foresta. Gall. to ré t. 
Ger. Forst, W ald, Gehölz. God. Dip. Arp. Cont.
VI. 2. In super etiam firmamus ad prefatum  
m onasterium  Juvavensem  forestum  a te r­
mino, qui in Pisoncia incipit.
F o r m a d e u m
Forficatus, 3., formam forlicis referens, 
fortice praeditus; ollós. Hist. Nat. 42 . Cauda 
ipsa denom inationes varias a pennis h a b e t ; si 
enim  exteriores longiores sun t in terioribus, 
cauda forficata.
F o rlic iio rm is, forfici sim ilis; olló- 
alakú. Ackerl. 3.
F orgium , (a gall, forge.) (DuC.) fabrica 
ferraria. V. Carrecta; kohó.
F orgo, pilei ornam entum  e Struthionum  
plumis, aliundeve confectum. Latinis : servia, 
c ris ta ; forgo. An. Sc. II. 31 . an. 1 3 3 2 : La- 
sz.kio decussum  est Forgo ex capite.
F oriatio, venum ire in foro ; piaczi « /- 
árusüds. Arch. Ver. Sieh. VI. 1., 186. in ne­
gotiationibus, foriationibus.
Forica, at, locus secretus . . .  (in lex ic is : 
Packhof); pervät. Comen. 103. l ’one prte- 
torium  custodia poni s o le t ; in recessibus fori­
cae, quas foricarius repurgat.
Foricarius, (Du C.) qui purgat cloacam ; 
árnyékszék tisztító. Pár. Páp. (apud Paul. 
Dig. 22., 1., 17. S- 3. =  Der Packhofpächter.) 
Comen. I(I3.
F o rin secu s, 3., (Du C.) extraneus ; kí­
vüli. Batty. Leg. T. II. 272. an. 1183 : deci­
mam forinsecarum  decim arum  suarum  Pa­
rochiarum  (hae decima; e ran t, qua; et Paro­
chiis Dioecesanis obveniebant.) Knauz M E. 
S ir. I. 249 ., 269.
F orin sitiis , 3., ex traneus (DuC. forin­
s e c u s ) ; idegen. Ljub. Mon. SI. IX. 101. an. 
1 4 1 0 : om nes banniti et forinsiti.
F orisare , facere m ercaturam , mercatum 
(Du C. al. s . ) ; házalni, kereskedni. Kuk. 
Ju r. I. 188. nec quisquam  hominum ipsam se- 
cum portare  et eum ea forisare  audeat,
F orisatio , quassius pub licu s; darusí­
tás, kereskedés. Kuk. Ju r. I. 188. an. 1418 : 
em ptiones et forisationes. Száz. VI. 136.
F orisn iar itag iu m , (Du C.) pensio pro 
facultate m atrim onii iungendi servi cum extra­
neo aut libertino. L icentia m atrim oniorum  ; 
házassági engedélyért fizetendő összeg. 
Pár. Páp.
Focista , a·, (Dii C.) qui foros (leges) di­
ligenter légii vel com m entatus e s t ; törvény- 
tudó. Szcnliv. Cur. Mise. Dec. II. P. 11. p. 37. 
Jurgia Legistae m iscent fraudesque Foristae.
F o rister iu s, ex tran eu s; külföldi. If. 
forestiere. Ljub. Mon. SI. I. 4 9 :  in Veneciis 
non debent facere m ercatum  cum fori st ervis. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 387.
F o ri stratum , s tra tu ra , stra ta  viarum ; 
kövezet. Lzb. Cod. Med. T. II. 8 : Fori stra­
tum  seu Pflaster.
F orizare, (Du C.) in foro vendere, m er­
caturam  e x e rc e re ; vásári tartani. Georg. 
Sirm. I. 270. e t ibi proclam are fecerat Cesar 
Turearum  quilibet forizat e t usque ad Nan- 
dor-Alba victum aquirat. Kov. Form. St. 433.
1. Form a, forma glandibus fundendis; 
golyóminta. Száz. IV. 679. Item pro formis 
ad faciendum globulis pro dicta pisside.
2. F orm a, a;, lamina, in qua crusta con­
ficiuntur (Du C. al. s.) ; sütő forma. Arch. 
Rák. V ili. 343. Frusta instrum entorum  culi­
naria, scutella: videlicet, sartagines et formae 
pro pasta, orbes et similia Nro 42.
3. Form a, a;, typus (Du C. a l . ) ; minta. 
Arch. Rák. V ili. 346 . Formarum  pro im­
primenda  tela frusta Nro 9.
F orm adeum , Form adium , caseus 
(Du C. formaticuin) quod in forma infarciatur
F o r m a  g i á i  i s i .  F o r m a t i o Fornimentum 27!)
el s tru a tu r ; sajt. Gall, frontage. Krönst. III. 
öli. Ljtib. Mon. SI. XI. 102. an. 1323.
F orm ayialis, ad form agium  i. e. ca­
seum p e rtin en s ; sa jt.. . .  Arch. Rák. Vili. 
358.
F o r n i a y i t i i n ,  V. Formadeum  (Du G.) 
Georg. Sírni. I. 347. de butiro  de formagio 
caseo duo milia propinabant ad arcent Hu­
dens. Schlag. 1440. Krönst. I. 173.
F o r m a l e s  C a m  b i a l e s ,  format con­
veniens syngrapha ; a törvényeknek meg­
felelő alakban írott váltó. God. Gamb. .Mere. 
Ii. Quantumvis porro Curia Regia in Elaborato 
suo Anno 1781. allissim o loco exhibito hanc 
Codicis partem paucis duntaxat SS-is absolve­
rit, ac prteeipua illa iuris eamhialis capita, qua­
liter nempe Formales Cambialcs a Siccis 
distingui et quibus requisitis seu p roprie ta ti­
bus instructae esse debeant.
1. F o r m a l i a ,  verba sollemnia (D u C .); 
ünnepélyes szó. Reng. Ann. Er. Comob. 540. 
ac apprehensa fortiter manu haec pro tu lerit 
formalia: Vade venerare Imaginem Beatissi­
mae Máriát.
2. F o r m a l i a ,  orum, formula (Du G. al. 
s . ) ; formula. Ger. Formallen, Rechtsformel. 
Inslr. Jos. II. p. 22. §. 5 0 :  Conclusum Proto- 
collo . . .  e rit inscribendum , et siquidem id 
voto Referentis conform e, ipsum que negolium 
majoris momenti fuerit, / o r m o d r a quovis verbo 
rite pensato, atque trutinato  dentio pratlegen- 
lur . . .
F o r m a l i s  a c t u s ,  (cui o p p o n itu r : in­
tentio) quod re vera I i t ; tényleges tett. Rák. 
Ön. 4Í).
F o r m a l i s a r i , aliquam formam induere; 
formálni, alakot ölteni. Arch. Rák. Vili. 
285. ut antequam  mediatio eiusque tractatus 
per longas tem poris ambages formalisa- 
rctur.
F o r m a l i s t a ,  at, ritum  receptum obser­
vans ; a külsőt, alakot kedvelő. It. forma­
lista. Greg. Aestii. 30. Qui fontem voluptatis 
testhetiea,·, quae cognitionem  objectorum  pul­
chrorum roncom ilalur, in forma quierunt in­
terna e t externa, Formalistáé, qui autem in 
perfectione illorum objectorum , Realistic atsthe- 
lici vocantur.
F o r m a l i t á s ,  formulae, consuetudines, 
catrimoniat, res ad formam p e rlin e n te s ; for­
mats ág. It. formalitá. Kass. P. P. I. 270. Sunt 
certa; formalitates . . . Proj. Leg. Giv. 169. 
Rák. Ön. p. 180. 1. 28  - 3 2 .
1. F o r m a l i t e r ,  respectu form ae; az 
alakot tekintve, alakilag. Nie. de Mir. 306. 
Ergo iste actus prout est a deo principaliter, 
sic non est malus nec formaliter  nec m ate­
rialiter. Severin. 30. Pázm. Dial. 84.
2. Form aliter, v e re ; igazán. Curios. 
Mise. 190. Utrum Elementa m ixtis formali­
ter e t actu vel solum virtualiter et potentia 
insint.
F o r m a l i u m ,  (D uC .) p ro : Firmaculum. 
Fibula aurea et gemmata ; karpalásti csatló. 
Nagy Hier.
F o r m a r i a ,  F o r m a r i u s ,  (D uC .)quie 
et qui M onacharum  et M onachorum Spirituali­
tät! inv ig ila t; ujoncztanitönö,ujoncztanitó. 
Nagy Hier.
F o r m a t a ,  ®, (Du C.) litter® comm enda- 
tili« , litte r*  publico aut regio sigillo m u n it* ; 
ajánló levél, fornuita. End. p .3 5 3 . (Synod. 
Slrigon. 21.) : hospites clerici, qui de alienis 
partibus venerin t, aut legitimos testes produ­
cant, aut ad ferendam  formatam  redeant. 
Kér. Nap. 33.
1. F orm atio , figura, tro p u s; képleges 
kifejezés. Batty. Ger. 25. coelestis deliberanda 
denun tia tio  iuxta voluntatem  ad voluntatem , 
e t circa aliam formationem  e t regulam.
2. F orm atio , institu tio  ; tanítás, tan. 
Batty. Ger. 27. superdurabilibus formationi­
bus imbuti.
1. F orm ative, p ro c ip u e ; kiváltképen. 
Batty. Ger. 2. quibus formative admittendi 
qui Prim atum  Sanctitatum  in Ecclesia obtinent.
2. F orm ative, disserendo ; értekezve. 
Batty. Ger. 92 . De sublim ibus Dei potestati­
bus . . . iterum  . . . formative  aliter, a tque 
aliter dissologice inspieiam us.
F orm atum , i, forma libri (Du G. al. s . ) ; 
könyv alakja. Száz. III. 259.
F orm atus, 3., ord inatus, ordinarius 
(D uC . firmus, stabilis) rendes. Opinio. De- 
put. 15. Atque his perm ota Regnicolaris De- 
putatio conclusit, u t provincia in partibus indi­
candi Vice-Comitibus e t Judicibus Nobilium 
attributa sublata, eadem in formatam  Se- 
driale Judicium transferatur.
F orm ella , (DuC. 2.) dem. ad formam : 
particula, parvus c a s e u s ; darabocska, falat, 
kis alakú sajt. Rác. Mon. SI. VII. 1 5 7 .,an. 
1091 : quod si quis . . . vel usque ad formel­
lam casei r a p u e r it . . . Luc. Reg. Dalin. 102.
F o rm ica leo n , (D u C .) ;  hangyales. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VIII. 259. 
Myrmioleon sou Formicaleon est de for­
micarum genere, sed multo m aior estque for­
micis infestum animal.
F orm lcicu s, 3., form icarum, ad formi­
cas pertinens ; hangya, Alexy 26.
F orm iced ium , instrum entum  sutoris 
(D uC . formipedia) ; kapta. Ger. Leisten. 
Schlag. 2255.
F orm id olositas, (Du C.) proprietas 
rei fo rm ido lo s* ; /élelmesség. A ndr. Pánit. 18.
F orm id u lu s, 3., (D uC.) form idulosus; 
félelemgerjesztő. An. Sc. I. 142. an. 1439 : 
rnutu® pugn*  congressum  corde formidulo 
audebant pnestolari.
F orm id tius, 3., fo rm idans; félő. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 158, in custodia et tui- 
cione persone nostre  nulli se et sua periculo 
exponere formiduus.
F orm ip ed us, gabitz (Kiebitz) Dief. 
Tringa Vanellus (L inn .); bibiez. Schlag. 2257.
F orm iler , (Du C.) rite . Georch. H. T.
III. 177. E rováskönyvnek hellyes és formás 
késziiletűnek (rite et form iter  confectus) kell 
lenni.
Form ula, te, crustula (DuC. al. s . ) ; 
márvány (vox originis slav. Cf. Miki. Et. 
192 .); fonott kalács. Schlägl. 1842.
F orm ularia , norm a, exem plum ; diplo­
matikus irálytan. Száz. XX. 705.
F orm u lariu m , liber form ulas, exempla 
continens ; mintakönyv. Száz. IV. 331. for­
mularium  styli M attlii* Corv.
F orm u lariu s, 3., ad speciem ; szín­
lelt, forma szerint való. Károlyi Mat. Tent.
6. Externum  cultum d e s tru a n t: Blasphemie,... 
Pharisäism us, pietas m echanica et preces for­
mulariae.
F orm u lád u l, breviter, per summa ca­
pita ; röviden. Ratty. Ger. 10. Tripartito ge­
nerali form ulatim  inspecto jungam us insi­
denti ante, quam nos hora p r* le rea t.
Fornacator, qui hypocausta calefacit;
fütő. Nad. Florus Hung. L. IV. C. II. p. 22Ü : 
Georgius U tissenitius Dalmata . . .  ex forna­
catore e t focario Regis . . . evectus . . . Cf. 
Paul. Dig. 33., 7 „  14.
F orn acu lu m , (ap. D uC . fornacula), 
parva fornax. Text. v. s. Carrecta; kemen- 
czécske.
Fornaria , * ,  pistrix ; sütő,pékné. Ljuh. 
Mon. SI. XI. 4. an. 1306 : fornaria  non de­
beat coquere panem  nisi cum suis lignis.
F orn arius, i, (Du C.) p is to r ; pék. It. 
fornajo. Ljuh. Mon. SI. V. 238. an. 1334. Cod. 
Dipl. And. IV. 3 2 2 :  fornarius seu pistor. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 67.
F orn ax, c i s : incendium , ig n is ; égés. 
tűz, läng. Cod. Dip. Arp. Cont. VIII. 158. 
poslm odum  autem  cum Regnum nostrum  Di- 
vino iudieio fornax  succenderat Thartharo- 
ruin. Cf. Liter. 6., 682. Verg. Georg. 1. 472. 
Ovid. Met. 15., 390.
F orn ax  cem en ti, fornax calcaria ; 
mészpest, mészkcmencze. Ger. Kalkofen. 
Cod. Dipl. Pat. T. I. p. 300  : fornacem ce­
menti . . . quam wlgo Mezpest . . .  apel- 
lassent.
F orn ax  lateritia , fornax la te ra r ia ; 
téglaégető. Ger. Ziegelofen. Art. D i* t. Pos. 
8 : Fornacis lateritiae exstructio  Capitulo 
Jaurinensi adm ittitur.
F orn ax p istrix  panum , pistrina ;
kenyérsütő kemeneze. Titok. Diar. II. 364. 
Fornax p istrix  panum  cum testaceis 1.
F orn ax su doris, fornax su d a to r ia ; 
izzasztó kályha, Ger. Schweiszofen. Krönst.
III. 454 : ladiilas ferreas ad fornacem sudo­
ris, u t nom inant.
F orn ecu m , panni genus. An. Sc. I. 130. 
an. 1330 : pro petia panni vel forneci (fors, 
legendum : vel [uti] dorneti) quatitor tnnrcas 
persolvere. Fej. XL V. Un. 442.
F orn ellu s, dem. a furnus (Du C. for- 
nella) ustrina, seu locus, in quo ferrum aliaque 
metalla candescun t; kis kemeneze. Kol. Coti.
14. et pone super parvum fornellum  aptum 
sibi et snh eo fac levent ignem et «limite per 
m eridiem estyallem, tunc dimite in fr ig i­
darii et aperi.
F orn icari, (DuC.) s c o rta r i;  bujdl- 
kodni. Georch. ÍL T. I. 87. Cf. Tertull. Pu- 
dic. 22.
F orn icariu s, 3., (D uC . 1.) m ere tri­
cius, qui m eretricatur ; parázna . .  End. p.
374. (Synod. Strigon. II. 16): Placuit sancte 
synodo, ut om nis coniugalis desponsatio  in 
conspectu eeclesie . . . f ie r e t . . . a liter non 
conittgium, sed opus fornicarium  reputetur. 
And. Pann. 41. Cf. Tertull. Anim. 35. Pudic. 
9 ;  1 6 ; Isid. Orig. 10., 110.
F orn icatio , stuprum , lib id o ; paráz­
nálkodás. W agn. Cf. Tertull. L , 2 ., 16., 22.
F orn icatio  corporalis , post spon­
salia facta lidcs rupta ; eljegyzés után hü- 
ségszegés. Kon. Egyh. 469.
F orn ica tio  sp iritualis, post spon­
salia facta periurium  ; eljegyzés utóin h it­
szegé«. Kon. Egyh. 470.
F orn icator, (Du C.) V. Fornicarius. 
Anonym. Gesi, Hung. Cf. Tertull. 1., 16., 22.
F o r n i c e t i s ,  3., ad genus fornicum per­
tinens ; boltozatos. Száz. XIII. 532.
F ornida, te, Fornita q. v. V. s. Pa la­
niarium.
F o rn im en tu in , (D uC .) supellectile, 
a p p a ra tu s ; készlet. Ljuh. Mon. SI. I. 289. an.
381) F o r n ita F o r tif ic a tiv u s F o r u m  d iv iso r a tu s
131!): om nia fornimenta  e t panaticam, 
Dipl. reip. Rag. 37.
F o r n i t a ,  «·, (Du ('.. fornix) arcus, ex qua 
sagitta! em ittun tu r; ív. V. s. Dardus.
Fornix, fornicator, s c o r ta to r ; kurváit, 
kuraß. Schlag. 2026 ., 2029. Cf. Suet. Cies.4!).
F orn ix  tabacarins, taberna herba; 
nicotian«; ven d en d a;; szivar bolt, doftdny- 
Itizu. Fej. Jur. Lib. 101.
F ornus, i, Grota q. v.
Forpex, (Du C.) fo rfex ; olló. Germ. 
Scheere. K rönst. 1. 272 . Cf. Cato R. R. 10.,
3 ., 11., ii. Sidon. Kpith, 16., 181.
Forrata, a;, pannus, pellis subsuta, sub­
dita ; béllés. Ger. Futter. Fej. V. 2. 113. item 
sam atiam  meatu cum forrata  de pellibus mar- 
turinis relinquo m agistro Ambrosio.
Forratura, a;, (Du C.) pelliceum, quo 
vestis o n in lu r ; prém . Gall. fourrnre. Knauz. 
M. E. S ir. II. 72 ., ö l .  Garnaciam meam cum 
forratura  de Pellibus M arturinis.
Forratus, 3., (Du C.) pelliceo o rn a tu s ; 
prémezett. Knauz. M. E. Sir. 1. 280 ., 326. 
tunicam  forralom  cum pellibus variis.
F o r s p o n t ,  (a Germ. Vorspann) jumen­
torum  subsidio vectus currus ; prauunetura ; 
clOfogat. A rch. Rák. IX. 136. ita pro vulnera 
tis et iegrotis sufliciens Forspont cum pro­
visione sufficienti per viam proximiorem  
usque Slrigonium  dabitur.
F orstaciu m , panni sericei genus. Vect. 
Ref. D2 : Pelia Forstacii duplicati vel medii 
vel comm unis.
Fortaticia , ae, (Du C. fortalitia) propu­
gnaculum ; erősség, erűd. Luc. Regn. Dalm. 
26ö . nec debeant aliquo modo vel causa, in­
genio et colore denuo Castrum vel aliquam 
fortaliciam  (acere vel atdilicare ullo tempore 
in ® ternum .
F orta litiu m , arx m un ita ; erűd, vár. 
Rák. Ön. 8. in fortalitio  nostro  Munkács. 
Cod. Dip. Pat. VII. 113.
Fortareza, a;, (D u C.) castellum ; erőd. 
It. fortezza. R at. Mon. SI. XIII. 208. an. 13Ö8: 
habeant facultatem reducere domus rustico­
rum , que s u n t . . . ad fortarezas.
1. F o r t i a ,  ®, (Du C. 8 .) jurisdictio, d i t io ; 
törvényhatóság. Ratty. Leg. III. 99. an. 1309. 
iv e r u n t . . .  in territorium  . . . universitatis et 
e converso  aliqui de dicta universitate in for­
tium  e t districtum  Capituli.
2. Fortia, a;, (Du C.) violentia, vis ; erő­
szak. P ro t. inq. 2 1 1 :  Si Tartari venirent, an­
tequam mihi facerent aliquam fortiam, inci- 
da tis  mihi nasum . Cod. Dip. Arp. Cont. XI.
3 1 9 .
3. Fortia,«!, (Du C. 1.) potestas, dom i­
natus ; hatalom. Fej. X. 1. 311. fratres in ten­
dentes eam Neapolim transpo rta re , ut in for­
tium  (potestatem ) M argarita; uxoris olim dicti 
Caroli veniret.
1. Fortia, ®, (Du C. 3 .) propugnaculum  ; 
erőd. Cod. Dip. Arp. V. 110.
F ortib ilis , fortis, so lid u s ; erős, szi­
lárd. Obs. Jadr. 411 . Imperii ipsius Regis 
Ires cattos ligneos fortibilis fabricationis prte- 
fali Jadertin i ab eorum  A rchitectoribus labo­
rare  fecerunt.
F ortic iliu m , p ropugnacu lum ; erőd. 
It. forticello. Knauz. M. E. S ir. 1 .1 4 0 ., Ö74. in­
cepimus post nostram  reversionem  m uniciones 
et forticilia  construere.
F o r t i f i c a r e  s e ,  (Du C.) confirm are, 
roborare ; megerősíteni magúi. Ljub. Mon.
SI. II. 2Ö8 : studeat fortificare se. Cf. Coei· 
Aur. Tárd. 2 ., 4 . ;  3 ., 2
Fortificativus, 3., corroborans, fir­
m ans; megerősítő. Pel. Pom. De translig. 
Dom. s. fl. c. 1 :  Claritas gloriosa non est 
visus reverberativa, sed magis fortificativa.
F ortificatorium  (cassae), quod con­
firmat, ro b o ra t; a m i erősbiti a pénztárt. 
Kass. P. P. I. pass, fortificatorium  cassa;.
Fortificatus, 3 „  m onitus (Du C. al. s.) ; 
megerősített. Rák. Ön. 205. locus fortifi­
catus.
F ortilicia , a;, a lia s ; fortalicium  (Du C.) 
propugnaculum ; erőit. Ljub. Mon. SI. 238  : 
fortiliciam  de novo factam.
F ortis, longus ; hosszú. Reg. S. Ben. 18., 
3ö. Et quia m inus veniunt tres psalmi, divi­
dendi sunt, qui . . . fortiores inveniuntur.
F ortis locu s, locus m unitus; megerő­
sített hely, erőd. W agn.
F ortis  panis, qui vires p ra b e t  V. Gir- 
culatus panis ; tápláló kenyér.
F ortitudo tem poris, tem pora ad­
versa ; idők nyomása, ínséges idő. Ljub. 
111. 111 : si per fortitudinem temporis eos 
venire contingerit.
F ortium , (Du C. fortia) e x e rc itu s ; se­
reg. Ljub. Mon. SI. I. 50 ., 56.
F ortu liciu m , (D uC . fortalitium ) arx 
munita ; erőd. Ger. Festung. Krönst. I. 653.
Fortuna, casu ; esetleg. Teut. Schul. 1. 
2 5 7 :  S i . . . contigerit, ut Collég . . . ultra 
statum  tem pus se m ansurum  praeviderit, vel 
vero fortuna  e m a n s e r i t . . .
Fortuna; ollae lu sor, o le a to r ; sze­
rencsejátékos. Kass. Ench. I. 127. Fortu­
nae ollae lusores ad N undinas non adm it­
tan tur. Norm. Ordin. an. 1757. 1. July.
Fortunae ollae lu su s, alea ; szeren­
csejáték. Kass. Ench. I. 127. Fortunae, ollae 
lusus non privilegiatus p ra te r  Lotteriam  publi­
cam interdicitur. Norm . Ordin. an. 1775. 2. 
Novem.
F ortun am  facere, in portu navigare, 
rebus bene consulere ; szerencsésnek lenni, 
valamire felvergődni. Regül. Turm. P ra t. 
12. quin quavis occasione sive in militari sive 
in civili statu  fortunam faciat.
F ortun ia, ae, (Du C.) thesaurus inven­
tus ; talált kincs. Georg. Sirm. I. 19. 0  pes­
simi A le inan i! quam magnam fortuniam  ac 
lucrum utilitatis tocius C hristianitatis perdi­
disse mecum.
Fortun itas, fortuna, res  secundae; sze­
rencse. Georg. Sirm. i. 222 . Vere in magna 
fortunitate  fuisti.
Fortunula , se, parva; fortuna;; va­
gyonka. Ger. Kleine Habe. Oláh Cod. Ep. 350. 
Cui humillime res meas et fortunulas  com­
mendo.
Forula , ae, torulus, loculus ductilis (DuC. 
vagina, theca); fiók. A rch .Rák. V ili. 308. Ha­
bentur praeterea in eadem forula  varia; di­
versorum  missiles.
F oru lu s, i, (D uC.) vagina; babhü­
vely. Schlag. 1010.
1. Forum , (D uC .) nundinae, feriae; vá­
sár. S. de Kz. Chr. II. 1 ., 1. Bela om nia fora 
die Sabbati esse voluit p ro  vendendo et 
emendo.
2. F orum , agrorum emtio e t venditio; 
fekvő jószág adás-vevése. Georch. Ért, 132. 
Még a fekvő jószág adás-vevése is, Fejérnél. 
Cod. Dipl. lom. 3. vol. 1. p. 150. o lvasható .
1214-ki oklevélben a piaczon te tt vásárlás 
hasonlatosságára, forum  nevezete alatt for­
dul elő.
F oru m  am bulatorium , nulli loco 
astrictum  trib u n a l; körüljáró törvényszék. 
Jókai Rab. R. I. 115.
F oru m  appellatorium , indicium, 
ad quod de appellationibus c e r ta tu r ;  feleb- 
bezési törvényszék, feltörvényszék, fel- 
szék. Ger. Appellations-Gericht. Inslr. Jos. II. 
p. 17. §. 36. Tabella; vero criminalium et ci­
vilium causarum  foro appellatorio per pri­
mas instan tias submissa; Septem virali Tabula; 
brevi m anu transponenda; erunt. Kass. P. P. i.
228 . hovy EI. 761.
F o r u m  C a m e r a t e ,  a lias; Judicium 
m ontan istienm ; kamarai bíróság. Opin. de 
Foris Jud. P. I. C. XIII. §. : pro objectis e t cau­
sis rem  m ontanam  et metallurgical» spectan­
tibus.
F oru m  C om itis C urialis Kpi- 
scopi et C apituli Zágrábién sis,
Opinio. Depot. 10. In reliquo Sedibus dorrii- 
n alib iis analogum est Forum Comitis Cu­
rialis Episcopi e t Capituli Zagrabiensis, in 
quo videlicet tam quam  Sede dominali Causa· 
pertractantur.
F orum  com p lan atoriu m  pa-
gen se , egyengető községi bíróság. Nagy. 
Jus. T rans. Sax. 178. Fora judiciaria in na­
tione saxonica sunt sequentia. I . Fora com- 
planatoria pagensia, unde nulla; causa· pos­
sun t deduci ad indicatum oppidi vel civitatis 
sine a ttesta to  pagensi super eo : quod tentata 
sed non coalita fuerit com planatio in te r par­
tes litigantes coram  indice pagi.
F oru m  con scien tia;, lelkiismeret. 
Veru. Phil. Mor. 109. Forum conscientiae 
seu internum  est facultas entis sensitivo ratio ­
nalis actiones secundum  legem m oralem di- 
iudicandi.
F oru m  C onsistoria le , in quo p ra -  
sentibus episcopis, capitulo, causae ad eccle­
siam pertinentes d iju d icab an tu r; szentszéki 
törvényszék, Fej. Jur. Lib. I l i i .
Forum  co n ten tio su m , oppositum 
foro conscien tia ;; forum in que paries disce­
p ta n t ; vitató törvényszék. Ratty. Leg. 111. 
530. an. 1109.
F oru m  con trad ictoriu m , for. in 
quo facultas datur d iscep tand i; vitató szék. 
Kér. Nap. 37ö. ad praescriptum iuris viam, fo­
rum quippe contradictorium  relegari. Kövy 
EI. 793 . Tör. Tár. 1888. p. 72. Opin. P. Ili. 
See. III. §. 12. Georch. H. T. IV. 277.
F oru m  diadalé, országgyűlési bí­
róság. Opin. de Foris Jud. P. I. 0. XI. S· ad 
cognitionem  generalium  regni comitiorum  spe­
ctabant sola; causa; ratione notie infidelitatis 
vel rectius crim inis la;sa; M ajestatis mot®. P r a ­
te r  hos casus etiam violationis generalis dia;- 
t® . . . processu instantivali aut triduali 
vindicabiles.
F oru m  d icasteria le , kormány -
széki bíróság. Opin. Deput. 50. Arithm etico 
enim  calculo ostendi potest, negotia plurium 
horum  Pedaneorum  Judicum  in unum Dica­
steriale Forum  cumulata.
F oru m  d ivinum , isteni törvény­
szék, Vern. Phil. Mor. 169. Forum divinum  
est forum ipsius Dei, in quo infinita Dei iustis- 
simi e t om niscii ratio  actionem  eiusque m eri­
tum vel culpam diiudíeat,
F oru m  d iv isoralus, osztoztató hi-
Forum dominule Forum montanum Forum urbanum 281
rostig. Nagy. Jus. Trans. Sax. 179. D atur adhuc 
forum divisoratus in oppidis et civitatibus, 
quod consta t e p ras id c  (extra gremium ma­
gistratus) qui est etiam inspector pupillorum, 
uno assessore e iuratis civibus senioribus et 
uno actuario.
F oru m  d om inale, tribunal domini 
te rra s ; földesúri törvényszék, úri szélt. 
Száz. XXVII. (Id. Opin. de Foris Jud. P. I. C. 
II. §. 2. korúm  dominált' sen Sedria domi­
nulis.
F oru m  ecc lesia sticu m , alias: Judi­
cium sp ir itu a le ; Szt-széki törvényszék. Μ. 
Bel. Geogr. 501. Forum Ee-clessiasticum, ad 
exam inandas caussas sacras institu tum , in 
quolibet Episcopatu et Sacerdotum  Canonico­
rum  Collegio seu Capitulo adpertum  est. Unde 
caussa  dubia: primum- quidem ad sedem  Ar- 
chiepiscopi M etropolitani, postea ad Nuneium 
Apostoliam! et inde ad Summi Rom anorum  
Pontificis Curiani adpellantur.
Forum  extern um , a lia s : Forum  fori, 
in foro civili ius suum exequeris potestas eccle­
siastica ; külsőleg érvényre jutó egyházi 
hatalom. (Nagy : küllörvényszék, földi b író­
ság). Kon. Egyh. 2.
Forum  lori, Forum externum  q. v.
Forum  F orm atum  Sedriale, rite 
constitutum  tr ib u n a l; rendeseit szervezett, 
alakított törvényszék. Opin. Deput. 52. Dum 
itaque Formatum Sedriale Forum  erigi 
intenditur.
Forum  h eb d om ad ale , nundinae 
omni septim ana celebrandas; heti vásár. Stat. 
Jur. L. III. p. 79 : Equum vel bovem furtivum, 
vel vi a suo domino ablatum, si quis emit in 
nundinis anniversariis vel foris hebdoma­
dalibus. Georch. Η. T. II. 219.
F oru m  im putation is, a kinek má­
soknak cselekedetei megítélésére joga 
van. Vern. l'liil. Mór. 108. Forum imputa­
tionis dicitur illa persona vel plurium perso ­
narum  complexus, cui ius et potestas com pe­
tit actiones aliorum I beras diiudieandi.
Forum  in tern u m , a lia s : Forum  
poli, conscientiam spectans po testas; a lelki­
ismeret belső vidékére vonalközéi hata­
lom (Nagy. beltör vény szék, menyei bíró­
ság). Kon. Egyh. 2.
F oru m  indicatus, tribunal, iudi- 
c iu m ; törvényszék, bíróság. Nagy. Jus. 
Trans. Sax. 178. Universae civium con trover­
sia! debent agitari coram  indicatu ipso, qui 
constat in quovis circulo e p ras id e  e t actua­
rio, praeses et sedis judex  (S tuhls-R ichter) 
actuarius vocatur iudiciatis sccretarius, 
excipiuntur a / o r o  radicatus causa; crim i­
nales.
F oru m  iu d iciarium , V. Forum in­
dicatus. Kass. P. P. I. 25 . Habet (comitatus) 
Fora. iudiciaria Vice-Comitum et Judicum 
Nobilium.
F oru m  liberum , szabad vásár (jog). 
D. Ráczk. p. 8 : Forum liberum  singulis 
Feriis tertiis in omni hebdomada . . . (luxi­
mus . . . concedendum.
F oru m  m etrop olilan um , érseki 
szt. szék, Opin. Deput. (i(5. Sed cum qmestio 
subinde enata esset, cuinam Tribunali Causa; 
idgenus etiam quoad accessoria in Foro Me­
tropolitano prius, dein in Foro Primat/ali 
definit® in casu differentiarum  Sententiarum  
in Suprema Instantia revidenda; deferri de­
beant.
liaria l A. : (iloss. Lnl.
F oru m  m ontanu m , hányászi bí­
róság, bányászt kerületi bíráséig. Törvt.. 
Msz. M. Bel. Geog. 50-1. Forum Montanum  
in liberis m ontanisque urbibus a foro urbano 
distinctum  idque caussis m etallurgorum  exa­
m inandis definitum apud P ra to rc m  m ontanum  
locum habet.
F oru m  N ob iliu m  im um , albíró­
ság. M. Bcl. Geogr. 501. Forum nobilium  
imum  partim  D ynasta  in caussis hom inum  ad 
glebam adstrictorum  ; partim  Judices Nobilium 
et Vice-Comites, in caussis Nobilitatis et qui­
dem, in quolibet Com itatu adperiunt. A quo 
provocatio iit ad Judiciariam  Com ilatus sedem 
et inde ad Tabulam Regiam ac Septem viralem .
F oru m  N obiliu m  subalternum , 
másodfokú bíróság. M. Bel. Geogr. 501. 
Forum Nobilium subalternum, in quatuor 
pro Circulorum num ero, Tyrnavhe, Giinsini, 
Eperiesini ac Debretzini institu tis D icasleriis, 
extensas in duos pluresve Com itatus caussas 
diiudicat. A quo, sicuti ex sede Com itatus caus­
sae dubia; . . .  ad Tabulam Regiam et Septem ­
viralem  transm ittuntur.
F oru m  N obiliu m  S up rem u m , 
felső fokú bíróság. M. Bel. Geogr. 501. Fo­
rum Nobilium Supremum, quod Pestliini 
est, in Tabulam regiam  ac Septemviralem di­
stinctum , non solum adpellatas, verum  alias 
etiam Nobilium caussas graviores examinat. 
P ra e s t  autem T abula R eg ia , Personalis P r ä ­
se n tia  R eg ia  Septem virali, Comes Palatinus 
vel Judex C uria R egia.
F oru m  oetavale, V. s. octavalis; 
nyolczados törvényszék. Száz. III. 315.
F oru m  oppidanum , mezővárosi bí­
róság. Törvt. Msz. M. Bel. Geogr. 560. Quoad 
iu stitia , in caussis civilibus, adm inistratioiiem . 
1. Justitia, in caussis civilibus, nom ine e t au­
ctoritate Regis, iu imo, subalterno atque su­
prem o cum Nobilium tum Civium ac Oppida­
norum  foro ad legis atque consuetudinis nor­
mam, adm inistratur. 2. Forum Oppidanum, 
in oppidis est, a quo caussa  du b ia , in liberis 
quidem ad Com itatus, vel Com m unitatis tribu­
nal ; in iis vero, q u a  dom inationi subjecta 
sunt, ad Dom inos t e r r a  provocari solent.
F oru m  pedaneum , alt örvény szék, 
albiróséig. Kövy El. 314. Opin. Deput. 50. De 
conservandis Foris Pedaneis. Dum igitur su­
blata Vice Comitum et Judicum  Nobilium in 
Partibus indicandi activitate, avitis, q u a  sub 
nom enclatione Fororum Pedaneorum  p ra -  
vigent Instilu tis Judiciariis, obtentu celerioris 
Causarum cursus et m aioris Cnusantium secu­
rita tis novum aliquod Formatum Judicium  
nom ine perm anentis S ed ria  substitui in ten­
ditur.
F oru m  p en iten cia le , (Du C.) forum
conscien tia  ; lelkiismeret. Tkal. Mon. Ep. 1.
91 . an. 1250.
F oru m  poli, forum  internum  q. v.
F oru m  primae Instantiae, első 
fokú bíráséig. Opinio Deput. 8. horum  vero 
contra illum (Jurisdictionatorum  — contra 
Dominum terrestrem  causis) ex nexu subdi- 
telae profluentibus, Forum primae Instan­
tiae constituere posse.
F oru m  prim atiale, V. Forum Me­
tropolitanum ; főérseki törvényszék,
F oru m  productionale, tribunal, in 
quo istrum enta nobilitationem  continentia p ro ­
ducebantur et, quod eorum  fidem attinet, d i­
judicabantur ; nem ességbizonyító törvény­
szék. Száz. VII. 359. o tt vannak nyolez szek­
rényben a forum  productionale ítéletei a 
nem ességbizonyítási ügyekben. Opin. de Foris 
Jud. P. I. C. XII. g. 1.
F oru m  rev isor iu m , legfőbb felül­
vizsgáló bíróság, felsőbb bíróság. Opinio. 
Deput. 26. Tabula Septem viralis prout liaele- 
nus, suprem um  erit Forum Revisorium, ail 
quod un iv ersa  Regni H ungária, adnexarum - 
que Partium  Regnicolarum  causa  a Tabula 
Regia Judiciaria . . . transm itten tu r.
F oru m  rev isor iu m  causarum  
m ercan tiliu m  cam bialium , keres­
kedelmi ügyek vizsgáló fóruma, áru- 
■vizsgáló forum. Kass. P. P. 1. 40. Gubernium 
Regium Fluminense ac totius Littoralis Hun- 
garico-M aritim i . . . habet Forum reviso­
rium Causarum Mercantilium cambia­
lium . . .
F oru m  secu lare, oppositum  ecclesia­
stico ; világi bírói szék, Cod. Dipl. Pat. T.
II. p. 3 0 8 :  prefata sentencia . . . m inus iuste 
lata . . . exstitisset eo, quod dicte decime non 
forum seculare sed spirituale concernerent.
F oru m  sen atu s seu m agistratus, 
tanécslörvényszék, Nagy. Jus. Trans. Sax. 
179. Forum Senatus seu Magistratus con­
sistit iuxta novissimam  regulationem  Gyiirkia- 
nam ex 8 personis, votum  decisivum habenti­
bus et uno ord inario  notario  cum voto solum­
modo inform ativo, intorque illas 8 personas 
adsunt iudex regius, index sedis, villicus (Fol- 
nngy) et reliqui senatores.
F oru m  spirituale, V. forum Eccle­
siasticum. Mon. Comit. IV. 7 6 :  Judicia . . . 
Ecclesiastica in eis causis, q u a  forum spiri­
tuale concernunt.
F oru m  su p errev isor iu m , V. Fo­
rum  revisorium. Opinio Deput. 26. Tabula 
Septem viralis pro universis ex Regno, et par­
tibus eorsum  deductis causis Superreviso­
rium Forum  constituit.
F oru m  tabulare, indicium tabula 
reg i*  ; hir. táblai bíróság, királyi tábla. 
Kass. Jur. Civ. I. 37. similium vero causalita- 
tum cognitio et discussio Foro Tabulari 
com peteret. Törvt. Msz.
F oru m  triduale, három napi tör­
vényszék. Tag. Erd. II. 0 1 3 :  Sciendum  . . . 
quod fora tridualia  non solum in Decr. 
Trip. p. III. t. 33. expressa violenta sylvarum 
succisione vel arborum  decorticatione, verum 
etiam  in potentiosa terrarum  subaratione, se­
getumque depascuatione . . . contra nobiles 
a q u e , ac ignobiles locum habeant. Opin. de 
Foris Jud. P. I. C. II. §. 3., 6.
F oru m  triduale Saxonicum , 
háromnapi szász törvényszék. Nagy. Jus. 
T rans. Sax. 179. D atur adhuc forum tri­
duale saxonicum  ita dictum ali anno 1805. 
13-a m ensis septem bris, quo visum est sacra­
tiss im a  s u a  M aiestati clem enter decernere : ut 
articulus provisionalis 95-us anni 1791. 
relate ad violentas sylvarum succisiones prae­
pediendas conditus ad nationem  etiam saxo- 
nicam  extendatur et in casibus invasionis et 
devastationis sylvarum deprehensi coram  foro 
triduali saxonieo iudicentur.
F oru m  urbanum , városi itélő- 
szék, bíróság, törvényszék. M. Bel. Geogr. 
501. Forum Urbanum  in liberis regiisque 
civitatibus imum quidem apud P ra to rc m ; sub­
alternum , coram  Senatu, sedem  habet. A quo, 
caussa  dub ia, partim  ad M agistratum Taver-
36
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nicoruui, partim  ad Personalem  P r*senti®  Re­
gi® adpellantur.
F orzare, vi exprim ere ; kierőszakolni.
II. forzare. Pesly S/.ör. III. 183. sed iuxta esti- 
macionem proborum  precium empcionis e ius­
dem vel qualem forzare poterint prius depo­
sitis pecuniis.
Forzatus, 3., arm atus ; felszerelt. Ger. 
ausrüsten, Ljub. Mon. SI. II. 2 .84: barclie 
due forzate de rem is.
F ossa , ®, (in m ontanisticis), locus d e ­
pressus ; horpadás. Ger. Pinge. Beszt. Levt.
F ossarian i, lueretici sieculi XIII. ab Al- 
bigensibus orti, qui propagandorum  pravorum  
factorum causa in fossis d e litesceban t; árok- 
bujdosók. Nagy Hier.
F ossariu s, (Du C.) vespilo, qui m ortuos 
sepelit; halottvivő, s í r á s ó .  Not. rei. I. 413. 
Flier. Jus. Peel. I. I  lii .  In antiqua Ecclesia vi­
gebant . . . Fossorii, qui m ortuos inhum a­
bant.
F ossatum , i, (Du C.) fossa ; árok, Thu- 
roez. 183. ictibus lapidum graviter percussus 
in fossatum  est prolapsus. Cf. Pallad. Sept. 
13 ; Capitol. Górd. 2 8 .;  Veget. Mil. 4., 16.
F ossatu m  aquosum , fossa aquaria ; 
vízórák, Száz. VI. 4-18.
Fossatura, (Du G.) Fossatum  q. v. 
God. Dip. Arp. Cont. VI. 364. ultra quam 
ripam habetur fossatura versus occidenta­
lem plagam, per quam transitu r aqua ad palu­
dem predicte Ecclesie, que fossatura habetur 
pro metis. Knauz M. E. Str. I. 66. 98. Fej. II. 
112.
F ossicu la , te, parva lacuna; gödröcske. 
It. pozzetta. Germ. Grübchen. Gurius, Mise. 
131, Gur frons cum /'ossiculis e t monticulis 
m orum  non adeo bonorum  augurium  esse di­
catur.
F ossio , onis, agger, fossa ; töltés. Cod. 
Dipl. And. V. III. p. 499  : transit quandam 
fossionem  positam  contra aquarum  inunda­
tionem.
F o sso r  M etallicus, bányász. Juriev. 
Jur. Met. 44 . Fossores Metallici (Hauer), qui 
nimirum in m etallifodinis proprie dictis labo­
rant, abeunt in plures classes, in specie sunt 
l -o  Fossores proprie dicti (Berg-Hauer), qui 
venam metallicam persequuntur, saxa findunt 
atque m ineras eruunt.
F o sso r  m ilitaris, Text. v. sub. Cuni­
cularius militaris ; árkász.
F ossor iu m , ligo ; ásó. Schlag. 839.
F ossorius, 3 . ,ad fodiendum aptus (DuC. 
sus, p o rcus); ásó. Hist. Nat. 64. p e d e s . . .  
sunt vel am bulatorii vel cursorii vel saltatorii 
vel natatorii vel fossorii. Verancs. V. 362. 
instrum enta fossoria.
F o ssu ra ,* , (D uG.) fossa. Fej. II. 112 
ad viam, q u *  ducit ad villam Russorum , iuxta 
quam penes quamdam fossuram  habet metam.
F ossu m , pro fossa v. s. Figura.
F ostagnu m , (originem ducit ab. egypli- 
aca urbe Fostat v. Fossat. [Cairo] V. Schra­
der Ling. —  hist. Forschungen für Handels­
gesetz und W arenkunde p. 213 .) pannus lino- 
xylinus; barchet. Ger. Barchent. It. fustagno. 
Ljub. Mon. SI. I. 120.
F ostau  dupplex, V. Fostagnum. 
Monm. Comit. Trans. V. 196. Ab una pecia
fostan dupplicis f .—20.
F oureriu s, hospitiorum  d e s ig n a to r ; 
szállásmester. Reg. Mil. p. 3 4 : hospitiorum  
designatores seu Fmirerii.
F ou rer iu s A ulicus, servus regius, 
qui hospitum  regis curam  g e r i t ; qui comitis 
officiorum m andata exequitur; udvari szolga. 
D iar. Com. 29.
F ou rieriu s, F ou reru s, Fouri- 
rius, (med. lat. fodrarius a fodrum  Fut­
ter : pabulum) qui curam  habet m ilitaris ait- 
nonte ; ad fodrum exigendum  m issus. Compu­
tern d u d o r ;  tábori Írnok. Gall. fourier. II. 
furiere. Diar. Com. II. 8 ., 23., 24. Reg. Turm. 
Pra:t. 6 1 :  collatum mihi computuum  Ducto­
ris  (Fourierii) m unus omni cum diligentia 
obibo.
Fovare, in terram  defodere, dehiscere ; 
földbe ásni. Batty. Leg. T. II. 41 . an. 837. 
qui separare donationem  nostram  term erarie ... 
p rasum scrit, fovetur.
F oveola , parva fovea ; kis árok. Bene 
Med. II. 272.
F ractilatus, 3„ (D uC .) s c is s u s ; vestis 
concisa latissimis rim is e t h ia tib u s ; végig 
hasított. Dísztér Szt. Bernét. I. 464. vestis
fracti lat a.
F ractivus, 3., d im inuens; megtörő. Del. 
De s. Laurentio s. IV. c. 2. Laurus sex habet 
prerogatives, in te r quas tertia , quia est calculi
fractiva,
F ractor lap idum , lapicida ; kővágó, 
kőfaragó. Quel. Sieb. I. 178. an. 1494. fra­
ctori lapidum . . . pro fundam ento turris.
Fractura, se, (Du C. 4 .) rim a, scissura 
pa rie tu m ; falrepedés. Thurócz. 96. Tandem 
exeundo totam  ecclesiam illam circuibat et 
fracturas sive scissuras parietum  ac tecto­
rum perspicacibus oculis et m orose inspi­
ciebat.
F ractura leg is , violatio le g is ; tör­
vényszegés. Batty. Leg. T. II. 112. (Decret. 
SI. Ladisl.) p ropter legis fracturam.
Fracturai ollarum , testa; fragm enta; 
fazékcserepek, Bene Pol. 133.
Fractus, liber, cui inscribebantur sen- 
ten ti*  lata; consilii Venetici (Du G. al. s.) Ljub. 
Mon. SI. I. 9.
Fra; ni parius, qui conlici t frena : fék- 
zablakészítő. Ger. R iem er. Fej. X. 4. 37(1 ut 
puta omnes pellilices unum pelliscum om nes 
fraeniparii unum freenum . . . (dare tene­
antur).
Fragarius, 3., ad fraga pertinens, frago­
rum  formam habens ; eper, eperalakú. Bene 
Med. II. 272.
F ragm enta, orum , reliqu i*  literarum  ; 
töredék irományok. Georcli. H. T. IV.
116.
F ragm entarie, imperfecte : töredé­
kesen. Knauz. M. E. S tr. II. 131. 111.
F ragm en tariu s, 3., ad fragm entum  
p e rtin e n s ; töredékes. Vern. Psych. 218. 
Philosophico ingenio id quoque proprium  est, 
ut obiectorum  sim ilitudines et analogias exqui­
ra t, ordini et unitati in varietate cognitionum  
studeat, fragmentariae e t rhapsod ic*  earum  
collectionis impatiens specialia et particularia 
ad generalia et universalia revocare et ex his 
illa ordinare et explicare satagat.
F ragrescere, fragrare (Du G. fragra- 
sc e rc ) ; illatozni. Batty. Leg. T. II. 310. an. 
1217 : virtutum  operibus fragrescere.
F rai C om pania, m anus voluntario­
rum  ; önkénytes csapat. Tör. Tár. 1891. p. 
260. una fra i Compania e t 264.
F ram ea n on  elaborata, idem quod 
gladius non p u rg a tu s ; csiszolatlan kard.
Vect. Ref. Ο 2. De Framea non elaborata, 
ainklingh.
F ram ea salu tare, frameam in altum 
tollere ; karddal tisztelegni. Regül. Turm. 
P r* t. 10.
F ram eator, g lad ia riu s ; kardcsiszár. 
Ger. Säbelm achcr. Schwertfeger. Tab. Gonscr.
Fran care, so lv e re ; folyóvá tenni.Rai·. 
Mon. SI. XIII. 69 an. 1349 : francare  sala­
rium  . . . completo term ino. Ljub. Mon. SI. XI.
172. an. 134«.
Francit are, liberare ; szabadítani. It. 
francare. Dip. reip. Rag. 379.
F ran cliisia , * ,  (DuG.) im m unitas, iu s; 
mentességi jog. Ljub. Mon. SI. III. 178. Száz.
XV. 233. '
F ran clius, 3., liber (Du G .); szabad. It. 
franco. Luc. N ot*  473 . quod omnes Spalatini 
in perpetuum  sin t salvi liberi et franc hi. Dip. 
reip. Rag. 460.
F ran cigen te , (DuG.) lu e e d e h a e  voce: 
Francigen® Anglis d icebantur om nes extranei 
sive cogniti essen t sive incogniti, nisi Anglos 
se esse probassent. Francigenatus apud 
eundem  Gallus e Francis oriundus. Apud no­
strum  itaque F rancigen*  iidem sunt, qui nunc 
Galli (Francziák) nuncupantur. Mare. Ghr. I. 
e t postea Gallici qui sunt Francigenae a 
quodam  Francione dicti lilio Paridis.
F ran ciscan !, V. Fratres Franci- 
scani. Not. Rei. II. 84.
F r a n c i s c o - H l a m l  r a t i s  t a ,  socius id 
est secta tor Francisci Ravidis e t Georgii 
Blandrata. David Fcrencz és Blandrata 
követői, Dávid-Blandratisták. Bod. Hist. 
Un. T rans. 38«. Non desunt Pilati, qui et nunc 
per Fr ancisco-B landratist as Jesum  coro­
natum  dicunt.
F ran co , on is, num mus G allicanus; 
franc. Cod. Dip. Arp. Cont, VII. «23. Item de 
curru hospitum  Latinorum  unum franconem 
(an. 1260.) Magy. Tör. Tár. IX. 102.
F ran co lin u s, i, attagen ; császárma­
dár. It. francolino. Bel. Hung. Gcog. 8. Alit 
certe Hungária nostra phasianos, pe rd ices . . .  
attagines (alias Fraueolinos, u t et gallinas 
rusticas vocant).
F ran eon icu s, 3., F rancia-G erm anicus; 
német frank. Sim. Num. 181. Hic (Carolus 
M.) enim  reiecta  libra Rom ana unciarum  12, 
induxit Franconica, q u *  in bac 10Va u n ­
cias appendit.
F ran gib ilis, qui facile f ra n g itu r ; töré­
keny. Kol. Cod. 39.
F ran gib u lu n i cannabinum , ma­
china lino moliendo, fran g en d o ; tiló. Ger. 
Breche. Pár. Páp.
Frascata, * ,  (Du G.) umbraculum; lugas. 
It. frascato. Ger. Laube. Ljub. Mon. SI. II. Í0 3 :  
frascata  est in tra palatiuih.
Fratalea, * ,  (Du C.) ccetus, so c ie ta s ; 
társaság, társaskör. Ljub. Mon. SI. XVII. 
132. an. 1426 : Concessum . . . facere unam 
frataleam  sub vocabulo sanctorum  Marci. 
Han. Mon Jur. P. I. 23«. Fej. X. 3. 179.
1. Frater, allocutio, qua principalis patva- 
ristam  ap p e lla t; öcsém, Moln. Patv. 3.
2. Frater, (Du C.) fratres dicti monachi 
universim  ; szerzetestárs, barát. Száz. XL 
607. passim.
F raternalis, (DuG.) fra te rn u s; test­
véri. Kövy El. 290. quia non fraternalis di­
visio fuil, Knauz M. E. S tr. II. 468. et passim .
F raternaliter, fideliter, fraterne; hűen,
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testvérileg. Fej. VI. -12(1, 124. ju rav e ru n t at­
tendere et observare fraternaliter  sine fraude
X. I. 747. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 20.
F raternisatio , fam iliariter intim e uti 
a lq u o ; komázás, bizalmaskodás. It. fratel- 
lanza, Jókai Erd. nr. k. 117.
1. F raternitas, (Du C.) coitus s*cer- 
dotum ; lelkészt kar. Jogi. Emi. T. 11. 1. 
p. 63.
2. F raternitas, V. Senioratus; ág. 
er. esperessé;/. Hist. Ere. Εν. 11. plures enim 
c o lu s  singuli form arunt peculiares societates, 
quas N ostrates Fraternitatum  seu Seniora- 
luum vel Contuberniorum  nom ine insignive­
runt. Tör. Tár. 1881. p. 496.
3. F raternitas, (Du C. 8.) congregatio, 
sodalitium, so c ie ta s ; egyesület. Batty. Leg. 
T. II. 274. an. 1185..
F raternitas V estra, (Du C. 7.) titu­
lus honorarius, quo reges et episcopi, quum 
ad alios reges etc. scribebant, u tebantur. Szék. 
Dkl. I. 1. Cod. Dip. Arp. Cont. Ilf. 79.
Fraternizare, (Du C.) fraterno  m ore, 
familiariter uti aliquo ; bizalmaskodni. Jókai 
Kősziv. V, 101.
F ratres C alendarum , v. Knlendarii 
(Du 0.) Nomen a Kalendis sortiti, quod mo­
dum ordinem que festorum, qu* singulis men­
sibus celebranda forent, q u »  anniversaria 
recolenda, q u »  elmmosyn» distribuenda1, qu»  
ieiunia servarent 1. cujuslibet m ensis die in ­
dicarent. Zsigm. Hist. 69. P ratlerea abbati vel 
monacho inter fratres <'.alendarum i. e. in 
conventu laicorum primo cuiusvis m ensis die 
habito, sedere interdictum  est.
Fratres C am aldulenses, ordo m o­
nachorum , cuius auctor Romualdus ex familia 
ducunt Ravenna1, est. Conditus a. 1018. in 
Campo Maldoli (Camaldoli) in silva Appenina. 
Monachi huius ordinis in cultu divino artem  
exercebant, et juventutem  educabant. Art. 
D i» t. Ros. 126. ut Religiosi Ordines Fratrum  
Camaldulensium  e t SSS. T rinitatis de Re- 
demtione captivorum  nec non Clericorum Pau­
liorum Matris Dei de Scholis piis in Regnum 
Hungari* . . . pro receptis et stabilitis ha­
beantur.
F ratres C artusienses, quorum  au­
ctor erat S. Bruno in erem o C hartreuse ad 
Cralianopolim an. 1086. Separatas cellas, lau- 
ras dictas, incolebant; Karlhausiak. Chr. 
Dubii, p. 189 : Ceterum aliud claustrum  pro 
ordine Fratrum  Cetrtusiensium in Leueld 
in Bakonia cdificavit.
F ratres C oiu liv ision a les, fratres 
nondum  d iv is i; osztályosok. Samb. Tyrn.
Fratres C ontubernales, V. Con- 
fra tres; baráttárs. Bong. A nn. Er. Coenob. 
I'r»f. ubi in adolescenti»  flore visus iam erat 
consurgere m anipulus tuus supra m anipulos 
Fratrum contubernalium.
F ratres con versi, t iro n e s ; ujon- 
ezok, megtért testvérek. Bek. Pii. P. I. 66.
F ratres de ord in e M inorum , V. 
Fratres Minores. Thurócz. 195. Cui quidem 
genti iam in tide Christiana e rud it»  fratres 
tie online Minorum  —  auctoritate eis a 
sede apostolira comm issa, curam anim arum , 
inra Parochialia et sacram enta ecclesiastica 
adm inistrant.
F ratres de observantia , Franci­
scani M inorita1; kis Ferencziek. Krönst. I. 
718.
F ratres de red em p tion e capti­
vorum , V. s. Ordo fratrum  S. Trin i­
tatis.
F ratres F ra n cisca n i, auctor eorum  
Franciscus de Assisi an. 1208. Ordo appro­
batus a summo pontifice an. 1223. solius pa- 
p »  iurisdictioni subieetus, Fratrum Sera- 
phicorum  nomine quoque insignitus. Eiusdem 
s tr ie t»  observan ti*  sunt etiam , qui dicuntur 
Capucini, a pro tuberante  cappa sic dicti, 
quorum  auctor e ra t Mathaeus de Bassi an. 
1525. secundus ordo, qui quoque Sti Fran- 
cisci est ille sororum  sic dictarum  Clarissa- 
rum  an. 1224. in s ti tu tu s ; tertius vero est 
Tertiariorum  in usum laicorum  1221. o. 
in stitu tu s ; szürke barátok. Ferencziek. Ger. 
F ranziskaner. Beng. Ann. Er. Ccenob. Pr»f. 
quemodmodum e t aram  maximam Posonien- 
sem patrum Franciseanorum; passim .
F ratres H ospitalitatis, V. Johan- 
nitae. Olt, Act. Synod. 64. nec non Fratrum  
Hospitalitatis omnibus regulis et statutis.
F ratres M endicantes, m onachi, qui 
m endicando vitam  su s te n tab a n t; kolduló ba­
rátok. Not. ref. II. 81.
F ratres M inores R egularii, mi- 
lio rit*  ; kisszerzelesek, minoriták. Pesty 
Szór. HI. 122.
F ratres M isericordia1, irgalmas 
barátok. Cher. Jus. Eccl. II. 48— 9. Fratres 
Misericordiae. Hos fundavit Joannes de Deo 
Portugallus, qui anno 1540. G ranat»  in Hispa­
nia ad peccata sua expianda . . . infirmos in 
domum a se conductam  suscipere et curare 
coepit. In Hungária prim um  a Georgio Szelep- 
cséiiyi Archiepiseopo Strig. anno 1672. Poso- 
nii in troducti. Not. rei. II. 178.
F ratres m oravi, anabap tist*  in Tran- 
silvania 1 6 2 2 .;  morvatársak. Tör. Tár.1892. 
p. 367.
F ratres T euton ici, Ordo Tcmplario- 
rum a Teutonica gente sic d ic t i ; német. rend. 
Kol. Kov. Cliron. Tempi, p. 83 : visum tan ­
dem (anno 1199-0) erigere Ordinem  tertium  
»que m ilitarem , nobilem  Tem plariorum  foetum, 
quorum  Institu tis v iverent bello et pace novi 
Fratres, dicti Teutonici a gente, quam reci­
piebant solam ad distinctionem  Tem plariorum , 
queis Galli; et Joannitarum , quibus Itali dedere 
principia.
F r a t r i c e l i i ,  (Du C.) qui et F ra tres de 
paupere vita Bizochi et Beguini interdum  no­
m inantur. M inoritarum  secta, qui pura et can­
dida S. Francisci institu ta sectari se jactabant et 
a Coeleslino V. Pontifice auctoram entum  sect*  
se accepisse contendebant, cujus auctor fuit 
Henrieus Ceva, dam nata non semel a Boni­
facio VIII. et Joanne XII. For. Scr. p. 4 8 -  49 : 
H *resis . . . Fratrieellorum, q u *  exorta 
fuit hoc eodem sacculo anno 1277. . . . tenuit 
Christianis non licere quidpiam proprii ha­
bere. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. p. 168. 
A rege Sigismundo Fratrieellorum  e t Nico- 
laitarum  Haereses, ne latius per Hungáriám  
serperent, oppress* .
Fratruelis, is, (Du C.) duorum  fratrum  
filiu s; unoka testvér. Rák. Ön. 33. Arch. 
Rák. IX. 61. Cf. H ieron. Fp. Ep. 22., 26. ; 
Isid. Őrig. 9., 6 ., 15.
F rau dolen tes, m ore Italorum  pro u 
ponitur o, p ro : fraudu len ti; hamis, ra­
vasz. It. fraudolento. Obs. Jadr. 404 . Item  illi 
fraudolentes m ense exeunte iam quanto di­
gnum praemium eorum  exigentibus m eritis to ­
leraverunt.
Fraudulosus, 3., fraudulentus; csa­
lárd. Nagy. Jus. T rans. Sax. 166. Fraudu­
losa autem est contrectatio , q u *  fit animo fu­
randi seu alieni in tervertendi causa. Rapina est 
ablatio rei alicuius mobilis fraudolosa seu 
dolosa et violenta.
F rau dosus, 3., fraudulentus ; csalárd, 
csalfa. Chron. Rhythm, temp. Ludov. I. Eng. 
Mon. Uiigr. Bees, 1809. p. 17.
Tunc Ducem fraudis Glosa 
Dona quoque fraudosa 
. . . conantur supplantare.
F raudulens, fraudulentus. (Form atio 
huius vocabuli ex fraudulenter, fraudu­
lentia et similibus potest ex p lica ri); csalfa. 
Chr. Dub. -156., 145., 98., 70. Contra vene­
tos fraudulente» corrupti eorum  pecunia ire 
et preliare noluerunt.
F rau du lose , per fraudem, dolose, frau­
dulenter ; csellel, csalárdsággal, csalár­
dul, ravaszul. Rák. Ön. p. 50. I. 2 3 — 25. 
(2 4 .) ;  Proinde Buda expugnata, Transylvania, 
ut dixi, fraudulose  occupata, anno 1687. 
generalia Comitia S tatibus Regni Posonium  in­
dixit . . .
F recia , * ,  sagitta (DuC, al. s . ) ; ij. It. 
freccia. Ljub. Mon. Si. XVII. 69 . an. 1421. a r ­
cus . . . frecias quinque millia.
Fredum , (Du C.) m uleta, compositio, 
qua persoluta aliquis pacem  ab exactore con­
sequitur a Germ. Friede ; birság. Fej. I. 227. 
II. 263. nec qiiisqiiam iiidiciaria fungens po­
testa te  ad causas audiendas vel ad freda  aut 
tributa aut telonea, qu*  vulgo dicuntur m uta, 
exigenda . . . p r* d ic t*  Ecclesias possessiones 
ingredi audeat.
F reib iteru s, i, (ex Germ. Freibeuter) 
quod est lalro, pirata terres tris , miles latroci­
nans ; tengeri rabló, kalóz, szabad ka­
tona, szabad marta lóz. Szamosk. IV. 367. 
De Cozakis scu Kozacy sic Alexander Gagni- 
n u s : sunt pedites qui hostem furtive et inopi­
nate adoriri solent. Italice corsari, germ anice 
Frei bit eri dicuntur, qui in m ari latrocinantur.
F renator, V. Fraeniparius. Car. Rei. 
De arch. 48 . . . om nes frenatores unum fre­
num . . .  dare teneantur.
Frenifactoria , ars frena faciendi; szíj­
gyártó mesterség. Pázm. Dial. 28.
F renu lu m , parvum frenum ; kis fék. 
Bene Med. I. 25.
F ren u m  cu rriferum , sufflamen ; 
kerékkötő. Germ. R adsperre. M own. Comit. 
Trans. II. 180. Magnum curriferum fre­
num  . . . d. 16.
F rerayiu m , (Du C.) divisio feudi in ter
f ra t re s ; a hűbérnek testvérek között való 
felosztása, Vucli. Jur. Fend. 130. Ceterum 
divisio debet fieri libere, nec uni p r*  alio ius 
praecipuum in divisione feudi competit, proinde 
in divisione feudi, nec iuri electionis a) nec 
fr  er agio b) nec parragio c) locus est. Jure 
antiquo Gallorum divisio feudi in ter fratres 
facta dicta est freragium, frerage, qua fra­
te r  natu m inor m aiori pro cessa parte feudi 
servitia m ilitaria p r» stan d a  suscepit, tali r a ­
tione effectus est provasallus.
F rescen n u s, V. Friscingus, tributum  
porcello rum ; malaezadó.
F riab ilis, quod friari, conteri p o te s t ; 
szétmorzsolható. It. friabile. F. Forg. Comm. 
II. 55. A septentrione circiter trecen tos pas­
sus collem modicum (Sedem Regiam vocant) 
spectat, cuniculis effossis ex saxo friabili ad
36*
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recondenda vina celebratura, indeque tam claro 
titulo appellatum . Szentiv. Cur. Mise. II. 20ÍJ. 
Rene Pol. 100. Cf. Plin. 17., 4 ., 3., 31.,
18., t!S.
F r i b u s c i i l u i n ,  (Du C.) iurgium leve; 
berzenkedés, mely haraggá nem fajul. 
Nagy Hier.
F ricare, sculpere (Du C. al. s . ) ; vésni. 
Georg. Sírni. I. 79 . donec sigillum Regis La- 
dislai nobis non fricabis de novo.
F rigefactivus, 3., rigorem , torporem  
e x c ita n s ; megdermesztO. Pel. Pom. De s. 
Maltham s. I. c. 4 . :  Sicut te rra  est frigida, 
ita et avaritia cordis frigefactiva  a divini 
am oris calore. Szentiv. Cur. Mise. I. 189.
F riget, Si fr ig e t : ad Calendas Graecas 
(n u n q u am ); majd ha (agg. Jókai Rab. R. 
I. 38.
F rig idariu m , i, vas ad refrigerandum  
factum, aptum  (DuC. χρυχοφόρον) ; hűtő. 
Kol. Cod. 14., 17. Cf. Vitr. 5., 11.
Frigidatus, 3., (a frigidare, quod ap. 
Cad. Aurel. Acut. 3, 17 occurrit) frigefactus, 
frig id u s; kihűlt. S. de Kéza Chr. I. i . ,  1. 
Micolt Corpus cernens frigidatum  c t p riva­
tum colore naturali.
Frigiditas, frigus, tristitia , anim us tri­
stis ; hidegség. Tör. Tár. 1887. p. 6B1. fr i­
giditatem  tuam. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. V. 118. Cf. Coei. Aur. Cliron. 1., 10. 1.
F riguaehu s, i, species monetae. Ljub. 
Mon. SI. IX. 93. an. 1 4 1 0 : frignachi, qui 
non tenent tre s  uncias argenti pro marclia, 
et . . . expenduntur pro uno soldo.
Frigorifer, 3., frigorificus; fagyasztó. 
Fr. Ráláss. Casui. Stepli. App. Utrum ad con­
gelationem requ iran tu r particulae frigorife- 
rac, Salina:, ac nitrosae ad m entem  M uschcn- 
brockii ?
Friguiare, V. s. Gratitare ; csörögni. 
Cf. Auct. Carm. Pliilom. 28.
F rigurire , valde frigere (Du C. al. s . ) ; 
sugorödni. Pár. Páp.
F rigusculum , dem. frigoris (Du C. al. 
s . ) ; hidegeeske. Oláh. Cod. Ep. 211. Fri­
gusculum  aut ventus incom m odior me conii- 
cit in lectum. Cf. Tertull. de Anim. 2B.
F r i n c l i a r e ,  imm unes re d d e re ; meg­
szabadítani. It. francare. Ljub. Mon. SI. XI.
145. an. 1 3 4 3 : dando . . . potestatem  . . . 
faciendo domos . . .  pro villants . . .  e t illos 
frinchari e t dare frinchigiam.
F rincliig ia , ae, im m unitas V. s. Frin- 
cIture; szabadság, felmentés. It. fran- 
cliigia.
F risa licus, (freisaclii) garas. Numi 
Hung. 153. Frisatici seu in Foro Julio (Friaul) 
per Patriarchas Aquileienses signati denarii, 
prout annorum  1168., 1190., 1198., 1232.,
1270., 13B7. diplomata perhibent, pridem apud 
nos civitate donati quinque unius ponderis seu 
grossi valorem habuere. Cod. Dip. Pat. VI.
42. Fej. III. 279. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
443. et passim.
F riscatus, idem quod ap. Du C. fri- 
seus : recens, nondum  politum, elaboratum  ; 
friss, még fel nem dolgozott. Kol. Cod. an. 
1560 : aurum  . . . sem per est friscatum.
F riscin g iis , i, (Du) C.) V. Frescen- 
nus. Numi Hung. 153. E rronee Frisaticos 
Koller (Hist. Episc. Quinqueeccl. T. 1. p. 296.) 
bős pro : Friscingis —  Frescennis seu tri­
buto porcellorum  in terpretatur.
Friseus, 3., r e c e n s ; friss. It. fresco.
F r is itu s
Han. Mon. Jur. II. 266  : libra carnium  fr i-
se-arum.
F risilu s, 3. (Du C. frisatus) tim briis o r­
natus V. s. Anchona 2. rojtos.
F risum , (Du C.) fimbria, lacinia. Vox 
form ata ex Phrygium ; bársony taraj. Száz.
VI. 372. Tör. Tár. 1887. p. 189 : due c a p e . . .  
cum f risis novis et satis latis.
F risura, ;e, capilli c r is p a ti ; hajfodor. 
Kér. Nap. 84.
F ritin n ire , V. s. Gratitare; babu- 
kolni. Cf. Varro ap. Non. 7., 15. Auct. Carm. 
Philom. 35.
F rivole, insane, a m en te r; esztelenül, 
ízetlenül, M. Soiterus De Bello Pannonico 
p. 585. D esiste ren t ig itur, nec tam frivole  a 
Christiana unitate discederent.
F rivo losu s, 3., f riv o lu s ; levis, in an is ; 
ledér, haszontalan. Cod. Zi. I. 604. quali­
bet . . . dilacione et cautela frivolosa pro- 
culmota.
F rixaticus, frisaticus q .v . Fej. I. 303. 
quod vobis faciemus solvi, erit in bonis fri.ro- 
ticis vel in argento cuius decima pars com­
buretur.
F rixoriu m , 1. crem ium , calefactorium, 
2. patella (Du C .) ; 1. olvasztó kemencze, 2. 
serpenyő. 1. Faber. Jur. Met. 217. De Colla­
tione U strinarum  et frixoriorum  §-phis 2. 
Schlag. 2258. Cf. Plin. Val. 2., 7.
F roccu s, (Du C. Flocus, Floccus) m o­
nachorum  vestis cuculat species, qu;e amplas 
habeat m anicas atque e p retiosiore  panno ac 
cucula conficiebatur neque tog*  cucullatse ad- 
suebatur. Fors inde ita appellata, quod quovis 
levi flatu tanquam  flocci lan *  huc et illuc im­
pellebatur ; lebeny. Bék. Pii. I. 29., 30.
Froem im , frenum ; fék, zabla. Thök. 
Diar. II. 327. Unum froenum  cum antilena.
F roiu lositas, (Du C.) p roprie tas fron­
dosi ram i, abundantia frondium ; lombosság. 
V era. Psych. 39. FrondosUates hae peculia­
ribus nonnunquam  m em branis vestitae vasis 
sanguiferis permeatas, crassae et firmae oculis 
nostris exhibentur.
F rontale, aurifrisium  (Du C.) appara- 
mentum pendens ante altare ; oltárelö. Száz.
XXVII. 682.
F ron ta lis , e : ad frontem  p e rtin e n s ; 
homlok . . . Bene Med. II. 2.
F ron ticu iu s, recte : fron ta ius; homlo- 
kos. Schlag. 297.
1. F ron tisp ic iu m , (Du C. frontale), 
ornam entum  frontis e q u i ; homlokkötő, hom- 
lokelő. Thök. Diar. II. 330  : Frontispicium  
ex argento pro  equo.
2. F ro n tisp ic iu m , (D uC .) frons 
(sedium), fastig ium ; homlokzat, Kér. Nap. 85.
F ron tisp itiu m , Initium (Du C. al. s . ) ; 
kezdet. Tör. Tár. 1888. p. 44 . in frotitispüio 
Septem bris.
F ron tu a le  equ ile, V. Frontispi­
cium. 2. Magy. Tör. Tár. XX. 174.
F rucectum , fruticetum  ; bokor, cserje. 
Tkal. Mon. Ep. 1. 88 . au. 1246. frucectum  
avellane. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 345.
Fructeccum , V. Frucectum, Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 488 . quam transeundo 
in tra t fructeccum, quod wlgo liarast dicitur.
F ru ctifera re , fructiferum  reddere ; 
hasznosítani, gyümölcsözte Ini. Han. Mon. 
Jur. II. 117 : laborare et fructiferare.
F r u c t i f i c a r e ,  fructum ferre ; gyümöl­
csözni. Otia Bacbm. Dedie. Quid meus labor,
F r u sta to r iu s
quid mea sincera intentio fructificabit, Proj. 
Leg. Civ. 191 : Cum res qutevis Domino . . . 
fructificare debeat. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. III. 14. Cf. Calpurn. Eccl. 4., 91. Tertull. 
R esur. earn. 52.
F ructificatio , actus fructus procreandi 
(Du C. fru itio ) ; gyümölcsözés. Nie. de Mir.
435 . fructificatio planta:. Cf. Tertull. adv. 
Marc. 4 ., 39. lin.
F ru ctilita tes, um : fruges, proventus ; 
termés. Fej. VI. 2., 2. Johannes confessus 
est viva voce, u t possessionem  suam Margya 
vocatam . . . cum om nibus fructilitatibus 
suis et pertinontiis vendidisset.
Fructuare, in rem  suam co n v e rte re ; 
hasznosítani, gyümölcsöz!'ctni. Fej. Jur. 
Lib. 295. an. 1701.
F rucluficatus, us, res fructum ferens, 
utilitas, p roven tus; jövedelem. Cod. Dip. 
Kár. I. 587., 364. eadem iura visis et intuitis 
quibuslibet suis utilitatibus et fructu/ica- 
fibus.
F ru ctiioriu s, 3., fruendus ; haszná­
lati. Száz. XVI. 101. P. trad id it rem  S. Petro 
atque S. II. . . . perpetuo in usum fructua­
rium.
F ru clu ositas, a t i s : (utilitas Du C.) I. 
usus-fructus, proventus, 2. fertilitas, ubertas;
1. jövedelem, gyümölcsözőség, 2. termé­
kenység. 1. Cod. Dipl. Pat. T. 1. p. 249  : cum 
om nibus earum  utilitatibus frueluositatibus 
et pertinencys dedim us. Cod. Com. de Sztára 
Π. 49 . Pel. Pom. De S. Andr. s. 111. c. I . Soós 
oki. 2. An. Sc. I. 210. an. 1358 : consimilem 
terrain  . . . cum tanta utilitate et fructuosis 
täte.
F ru gip erdu s, idem ac paniperda , 
homo perditus, n e b u lo ; gabonapusztitó. 
Pár. Páp. Cf. Plin. 16., 26 ., 46.
F ru ib ilis, quo frui possum us; élvez­
hető. Pel. Pom. L. I. P. V. Art. ill. c. 2. : Et 
per beatam  virginem  factum est, u t iste fru­
ctus, id est christus deus esset ac nobis du­
pliciter fruibilis e t delectabilis.
F ru itio , I . usus, 2. delectatio ; I. élve­
zés, 2, gyönyörködés. 1. Rák. Ön. 99. actua­
lis rerum fruitio. Cod. Dip. Briiss. II. 154.
2. Pel. Pom. L. I. P. II. Art. III. c. 8 :  Et bea- 
titudo creata habet dignitatem  intinitam  ex 
hoc, quia est Dei fruitio. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. Γ. X. 70. Fruitio est gaudium et 
delectatio . . .  ex intuitioiie Dei.
F ruitive, fruendo, de lec tando ; élvezet­
tel, élvezve. Pci. In Nat. Dom. s. IV. c. 6. : 
Christus perfectissim e vidit Deum ct fruitive.
F ru ilivus, 3., ad fruendum, delectan­
dum id o n eu s ; élvezetes. Pel. Pom. L. II. P.
II. Art. 3 : Tertio  bábuit gaudium divine vi­
sionis fruitive.
F ru m entarius, i, I .  m agister anno­
na: apud milites, 2. oeconomus, villicus, cura­
to r an n o n a :; 1. pro f’untmester, 2, gazda­
tiszt. gabonatáros. 1. Arch. Rak. V ili. 392. 
2. Egri levt. Krönst. Hl. 422 ., 595. Cf. Hirt.
B. G. 8 ., 35.. 4 . ;  Inscr. Orell. nro 3491.,
3515 ., 4922.
F ru nitu s, (Du C.) pro : fúrni tus q. v. 
Ljub. Mon. SI. II. 261.
Frustare, (DuC.) flagellare; megvesz- 
szőzni, lt. frustare. Ljub. Mon. SI. III. 150. 
an. 1 3 4 9 : m alefac to r. . . frustetur  e t bu- 
letur.
F ru statorius, 3., f ru s tra to riu s ; csalfa, 
kijátszó. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 200. de
Krustelluni
frusta torta dilationi' ad impunitatem  sild 
blandiuntur.
F rustellum , F ru slilliiin , iliiiiin. a
frusto, parvum frustum ; darabka. Arch. Rák. 
V ili. 323. Fimbria· rubric sericea) vulgo Bojt, 
frustilla  novem. Reticulorum diversorum  
vulgo Rocze frustella  Nro 38. Tbök. Diar. II. 
343.
Frusticillum , dim in .a  frusto ; kis da­
rab. Magy. Tör. Tár. XX. 177.
F rustraneilas, labor in a n is ; hiába 
való fáradság. Mol. Sis. A3. : Molimen Sisy­
phium, hoc est Frustraneilas conatus istius, 
quo G. B. Reformatos in Ungarin, non esse Con­
fessionis Helvetica1, p robare, frustra contendit.
F rustraneiis, 3., inutilis : haszonta­
lan. Magy. Jogt. Em. I. 323.
Frustras, atis, ev a cu a tu s ; megfosztott. 
Aci, ct Doc. Rákóczy p. 300  : ne nos pecunia 
in boni publici prom otionem  eroganda indi­
gentes, frustrates reddat.
Frustratim , pro : frustatim  ; dara­
bonként. Tör. Tár. 1889. p. «398.
Frustratorie, (D u C.) frustra. Fej. III.
2., 40. Cumque ab eis praidicti fratres fru ­
stratorie provocassent.
Frustratorius, 3., e lu d e n s ; halasztó, 
kijátszó. Cod. Dip. Arp. Font. XI. 397. ail 
cuiusdam appellationis fruslatorie  diffu­
gium contum aciter convolarunt. Cf. Torlull. 
Anim. 47. Arnob. 7 ., 219 . Modest.- Dig. 22 .,
1., 41.
Frustum , a c ta ; exem plar, charta ad­
nexa ; ügydarab. It. alto. Instr. Jos. II. p.
12. §. 19 : Si quoddam cum inscriptione : ad 
Praisidem exhibitum  frustum  .. . fuerit res ti­
tutum. Lzb. Cod. Med. III. 119.
Frutectum , (D uC.) p ro :  fruticetum : 
locus fruticibus consitus ; cserjés. Tör. Tár. 
1893. p. 4. ad linem frutectorum  qua: Celg- 
Horozta. Cod. Dip. Arp. Coni, VII. 129. Cf. 
Colum. 3., 11., 3. Plin. 2 8 ,  2., 6. Prudent, 
adv. Symm. 2., 872.
Frutetum , fru ticetum ; cserjés. Cod. 
Dip. Arp. Cent. VI. 310. inde prope fluvium 
descendendo venitur ad quoddam  frutetum  
quod dicitur Bizerbcrek . . .
Fucare, fumo s ic c a re ; megfüstölni. 
Krönst. II. 418. an. 1838 : pro duobus fuca­
tis carpionibus.
Fuder, v e h e s ; teher, szekér, fuvar. 
V ed, Ref. F2 : De uno Fuder Salis ex Styria.
Fugatio, fuga (Du C. al. s.) ; megsza- 
lasztäs. Pel. Pom. In fest. eirc. s. II. c. 6. 
Sextum fructum pro m unere anni novi acci­
piamus fugutionem  d.cmonis.
Fuger us, i, negotiator m agnarius; nagy­
kereskedő. Kereszt. Res. Mil. 314 . Fugeri 
quadragesim am  partem  valoris m ercium  sua­
rum. Ha)C corrupta vox venit a germ anica voce 
Wucherer et signilicat negotiatorem  vulgo 
Grosshändler.
Fugitive, perfugarum  more ; szökevény 
módjára, szökve. Cod. Zi. Vol. V. 4 2 7 .:  
iobagionibus . . . qui fugitive ad villam Ma­
daras terrag io  non deposito transissent.
F uinu s, i, m eles; nyestmenyét. Gall. 
fouine. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. Clam's 
dc sciarlato, pellis de fuinis  cooperta de vi­
ridi vel de bruno.
F uiti báni, olim bani oflicio functi post 
aliquot annos iterum  c re a t i ; fölmentésök 
után néhány évvel ismét kinevezett bá­
nok. Száz. III. 313.
Fűit us
Fuilus, 3., qui fuit, defunctus ; volt. II.
fu. Száz. 111. 313.
Fukkeri, usurarii vei a Germ. Wuche­
rer  vel a Fuggeribus, qui m agnum  quantum  
in Hungária ex e rc e b a n t; uzsorások, /'akku­
ról;, Zsigm. Hist. 283. Ubi aderat, nobiles non 
m odo ut postulata 4. capita exsequeretur, ve­
rum  etiam , ut Fukkeros i. e. faeneratores 
ex teros regno e x p e lle re t . . . urgebant,
F u l c i a r e ,  fulcire ; megerősíteni. Fej. V.
III. 19(5. presentes concessimus litteras pen­
dentis sigilli nostri m unim ine fulciatas.
Fulcra naturalia, gyeim. Ger. Berg­
feste. Reszth. Levi,
Fúld us, 3., fulgidus (nttrib. honorificum  
curia1 Turearum  im peratoris) ; fényes. Dip. 
A l\. I. 72 . Ad Fuldanx Portam  Olhomanicam.
F ulgida Porta, V. Fuldas; fényes 
portu, Ro/.sny. D. 132. cum vero nobis con­
stet principatum  istum  in po testa te  Fulgidae 
Portae esse.
F ulg ilu do, inis, lux ; világosság. Arch. 
Ver. Sieb. X. 1., 321. clara fulgitudine  pacto 
praesentis paginae.
F ulgura ex  pelvi, mina; inanes (sum­
ptum e ludis th ea tra lib u s); haszontalan fe­
nyegetés. Falté. Monili. Evang. 11. 308. eius 
tamen minae fulgura  e ran t ex pe lv i.'
F u lice llu s , fulliculiis, co rium ; bőr. 
Ljub. Mon. SI. V. 8. an. 1 4 0 3 .: possint ven­
dere fulicellos.
Fulla, ae, molendinum fuilonarium ; rá­
ngató műhely. RaO. Mon. SI.VII. 29. an. 1000 : 
decurrit aqua ad fu ll as e t molendinum. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 32.
F ullon arilis, i, fullo; kallós, ványoló, 
csapó. Ger. W alker. Tab. Conser.
F iillon la tor iu s, 3., fu llon icus; vá­
nyoló. Opin. P. II. Accius, (b) : lerra  fu l­
lo ni atoria.
F u llon istor iu s, 3., ad fullonem perti­
nens, fu llonicus; ványoló. Opin. P. II. Sec.
II. Cap. V. (d d ) : Inspectio molae fullonisto- 
riae.
F u lm lu a lis  m achina, torm entum  
bellicum ; ágyú. Ke. Or. A rist, E : c iv i ta te s . . .  
m ullas decinerarunt fulminates machinae.
1. F u lm in are , fulminis m odo icere
(Du C. al. s.) '.mennykőmódjára lesújtani. 
Clir. Dubn, p. 9 0 :  Opus miles electus sedens 
super dextrarium  . . . irru it in portam  . . .  et 
unum  de pugnantibus fulminavit. Cf. Verg. 
Georg. 4., 8(51. P rop . 4., 8., 88 . Ovid. Am.
1., 8., 10.
2 F u lm in are, tela m ittere, jaculari 
(Du C. al. s . ) ; lövöldözni. Res. ges. p. 108 : 
ab sisteren t arcis accessu ; sine discrim ine fu l­
m inatum  iri in appropinquantes. Istliv. XVIII. 
341.
F ulm in aster , fulm inator; villámot 
szóró. Ke. Or. Zrin. C. 1 , 4 :  fulm inaster 
Suecus.
1. F u lm in atoriu m , m andatum  minas 
continens ; fenyegető parancsolat. Georcli. 
H. T. IV. 2(59. '
2. F ulm in atoriu m , officina venis m e­
tallicis excoquend is; kohó. Ger. Schmclzhiittc. 
Cod. Dip. Brüss. Burg. p. 12. prout sunt mi­
nere qualescunque fuerint crude vel combuste 
ac om nes reliquias, que in fulm inatorijs  exi- 
stunt.
F ulm inatrix, a fulminando ; villamos. 
Curios. Mise. 201. Cur nubes fulminatrices 
sin t depress®, obscura; et densa;.
F u m a lo r iu tn  in s tru m e n tu m  280
F u lm in atu m  argentum , arg. ful­
m inans ; durranó ezüst. Fjp. Szám. 94. cen­
tenarium  cupri nigri . . .  e t m arram  argenti 
fulminati, pro octo fi. Fej. V. II. 848.
F u lm in atu s, 3., fictus (Du C. al. s . ) ; 
koholt. W erbőczi 301. Item quia disturbiorum  
tem poribus signanter vero post obitum  mem o­
ratorum  Sigismundi im peratoris et A lberti R e­
gis plurima; lite r*  multaque privilegia diversis 
sub coloribus et Sigillis nequitiosc fraudulen- 
terque reporiuntur fulminata  atque fabri­
cata . . . copiam seu tenorem  cuiusdam privi­
legii pr*fatorum  Dom inorum  Praelatorum, Ba­
ronum , Nobiliumque ct Procerum  Regni Hung, 
super complurim is eiusccmodi nequiter fu l­
m inatis  literis confect i et in Judicio contra­
dictorio etiam coram  Mc . . . producti.
Fulnificus, fuliginis p le n u s ; kormos. 
Taurin. Staurom . I. 181. Engel. Mon. Ung. 
Rees 1809. p. 128.
F u m a g i l l i n ,  (Du C.) Census pro singu­
lis focis exactus ; füstpénz. Pfahl. Jus. Georg.
C. Ex bis proßstationibus censu 100 denario­
rum seu unius floreni (fertonis), qui vere est 
originis germ anica;, ut nom enclatio hungarica 
Füstpénz a Germanica Rauchsteuer, Rauch­
pfennig (latiné jümagio seu foeagio) de- 
sum ta indicat etc.
Fum alia , füstpénz. Schwärt, Seidl, 
199. In ter ceteras Ordinis Equestris p ro ro g a­
tivas et libertates, quas idem status a Ludovico 
dicto Lois accepit, hsec era t una eaque p r*ci- 
pua, quod sublatis om nibus oneribus, quae hunc 
ordinem  ct eorum  subditos gravabant, solam 
duorum  grossorum  contributionem  de quolibet 
m anso agri pendere te n e re n tu r ; Fumalia 
ista dicebantur.
F u m alis d enarius, V. Fumagimn; 
füstpénz. Fej. T. Xf. V. Un. 831. lucrum ca­
merae nostrae, quod denarios fumales apud 
ipsos vocatur, solvant.
F um an s, (Du C. 1.) dom us, fam ilia; 
ház (füstpénz). Han. Mon. Jur. II. 7. an. 1312 : 
quilibet finnans . . . teneatu r facere unum 
cereum .
F u m are carnem , fumo durare  car­
nem (Du C. al. s.) ; füstölni húst. Rene 
Pol. 88.
F um arium , caminus (Du C. al. s.); ké­
mény. Teilt. Schul. 1. 204. fum aria  ali in­
colis m uscorum  exurantur. Cf. Colum. 1., (i.,
19., Martial. 10., 3 6 ,  1.
1. Furnarius, i, purgato r caminorum ; 
kéményseprő. Ger. Essenkehrer. Teut. Schul. 
I. 204  : ut aliquis Comilitonum aqua m unitus, 
sub tectum  ascendat, fumarioque  ad averten­
dum incendium adstet. Krönst. I. 280.
2 . Furnarius, libertinus denarius, cen­
sus, qui exigitur a dom ino feudali pro singulis 
focis seu dom ibus subditorum  ac tenentium 
suorum ; καπνικόν.; füstpénz. Fej. 1. 27(1. 
et libertinos denarios, qui vulgo fum arii vo­
cantur. Numi Hung. 184.
3. Furnarius, i, V. Fumarium, Thök. 
Diar. II. 3(54. Domus terlia  super culinam, in 
qua ex culina furnarius ascendit, januam  
nro 1.
F um atio , fumum lierba; N icotian* hau­
rire, b ibere ; füstölés, szivarozás, pipa las. 
Vern. Psych. 227. ea nostris tem poribus in 
consuetudinem  abiens fumatio, Caflie potio, 
e t desidia unica illorum occupatio, unicum de­
siderium  esse videtur.
F um atoriu m  in stru m entum , tu-
28() Fum atum
bulus fistulüB, unde fumus s u g itu r ; pipa. It. 
pipa. Fabó. Monm. Evang. lí. 386. dum civi
fumatorium  eius instrumentum . . . ore 
excideret.
F um atum , fors. locus, ubi fimus civita­
tis congerebatur ; ganéj, piszoktartó. Quel. 
Sieb. 1.34-7. duobus laboratoribus . . .  u t m un­
daverunt in fumato.
F un iib u lu iu  tabacchi, V. Fumato- 
rimn instrumentum. Bod. Hist. Eccl. II. 251.
F um icidus, 3., fumidus, fumo ori ser­
viens ; füstös, füstöt eregető, Czinka Banna. 
Fumicidum  suxit ludens plerum que foramen. 
Nam tum praicipue pipa deeebat eam. (A mi­
kor ő hegedűit, szere te tt füstölni s olyankor 
Ejnye be jó l illett ajka közé a pipa). P. Thew. E.
1. F um igare, fumum h erb*  N icotian* 
ore haurire  ; dohányozni. Reg. Turm. P ra t.  
1)0. In stabulo aut in platea fum igare . . .  ne 
prtesumat.
2. F um igare, despicere. Jókai Kárp. Z. 
41)9. fumiyäUa  az egész világot.
F um igatio , haustus fumi ex foliis her­
bat n ico tian*  convolutis et accensis s u c ti ; di­
citur etiam pro contem ptu ; dohányozni, fű ­
mig alni, lenézni. Begul. Turm . Pratt. 9. ut 
a fumigatione, herbat n ico tian*  in statione 
Servitii prout ab ebrietate Prattoriani absti­
neant. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 430. Kass. Ench. 
I. 308. Fumigatio (abac*.
Fum igator, qui fumum h erb *  Nicotia- 
n *  h au rit; dohányos ember,pipás. Jogt. 
Emi. II. 1. p. 431.
Fum ilabrum , a fum us  et labrum  V. 
sub Fistula 2 . ;  szopóka. Ger. M undstück.
Fu m iveiid itor, mendax; hazug. Funda 
Havid. F. 2 ., 60  : Nomine Gatsaris e t Regis 
evulgabant . . . Fumivenditores E suit* .
F um arium , cam inus; kémény. Schlag. 
1059. Kov. Form. St. 215. Caminum  seu 
Furnor inni.
F u m o s*  im agin es, családdal, ne­
mességgel való kérkedés. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. II. p. 121. Fumosae im a­
gines. In eos dicitur, qui iactant. antiquam 
Familiam.
Fuinositas, (Du C.) fumus s p is s io r ; 
sűrű füst. Buny. Vár. tört. III. 56. Fej. X .4 ., 
523. reliquias . . . nec aliqua tetigit fumosi- 
tate, procul absiliens, in tactas reliquit. Kov. 
Form. St. 215.
F um u m  tran sire (In), evanescere ; 
füstbe menni. Oláh. Cod. Ep. 6. Venit nunc 
certissim us nuntius om nes fere imperiales 
tractatus Spirat factos in fumum transiisse.
1. Fum us, i, (Du C.) focus; tűzhely, 
ház. D iar. 1802. p. 137. neque ita dicti eorum 
(C reatarum ) fum i cum Portis H ungariciscom ­
mixti unquam erant. Mon. Comit. IV. 653.
2. F um u s, us, fumarium , caminus ; ké­
mény. Jogt. Emi. II. 1. p. 66 : de singulis fa ­
mibus singuli quinquaginta denarii . . . exi­
gantur.
F u m u s n icotian i, V. Fumigatio; 
dohány szívás. Jogt. Emi. T. II. 1. 293  : Sta­
tutum  e s t : ne ullus . .  . nicotiani fu m u m ...  
usuare p rasu inat.
F un abu losu s, pro : funambulus (funa- 
bulus — sailgenger D ief.); köteles, kötél- 
t.ánezos. Schliig. 772.
Funator, funifex ; kötélgyártó. Arch. 
Ver. Sieb. XI. 341.
Fundagium , pr*sta tio  pro mercibus, 
qu*  in fundicos invehebantur (DuC. Fun-
Fiunlam enlaro
dagayium ); áruadó. Ljub. Mon. SI. V. 40.
XXI. 189. an. 1444. sine solucione alboragii, 
fundagii, dacii.
F un dam entare, fundam enta ia c e rc ; 
alapozni. K rönst. II. 72. an. 1528 : pro sex 
lapidibus lini ad circulos horologii faciendos et
fundam entandos.
F u n dam entum  hom inis idem ac =  
in teriores partes corporis hum ani; az em­
ber feneke. Marc. d i r .  II. 68. Cereos magnos 
ardentes in fum i amentum hominis stillare 
faciebat.
Fundate, ita, u t rei fundus sit, ut appro­
bari possit ; joggal, jogalapon. R egül.Turm. 
P r* t. 11. integrum  iliis erit, su a v ia  rem e­
dium sollicitare, si coquo p ra te r  opinionem  
hac in parte quidpiam fundate  im putari qui­
verit.
F undatio, dotatio  ex proprio  fundo 
(ecclesiae, m onasterii etc.) (Du C. al. s . ) ; ala- 
iiitds. Tab. Conse. Georch. H. T. II. 60. Lzb. 
Cod. Med. T. II. 305.
F un dation ales, (Du C. funda tilia· lit­
te r* )  q u *  spectant ecclesi*  vel aliarum  pia­
rum  rerum  exstructionem  aut red itus eis assi­
gnatos ; alapító levél. Numi Hung. 154.
F u n d ation a les servi, alapítványi 
szolgák. Pfahl. Jus. Georg. L. Habebat vero 
pietas h*c  duas quasi species: vel enim  in m e­
liorem  Ecclesi* et m inistrorum  cius dotem 
(dotationem ) vel ut loquebantur religiosi avi 
nostri, pro refrigerio an im * praesertim, dum 
h*c  anxia v it*  fu tur*  exuvias m ortales iam 
iam deserere  m inabatur, servi dabantur. P rio­
res fundationales; posteriores exequiales 
seu duschen ici. (dusinici) dicebantur (animam 
enim vox Slavica Duscha significat).
F un dation alia , praedia ecclesiastica 
ex proprio fundo dotata; kegyes hagyományt 
papi jószágok. Georch. II. T. II. 301.
F un dation alis, ad dotalionem  p e rti­
nens ; alapítványi. Jókai Erd. ar. k. II. 113. 
fundationalis ügy. Art. D i* t. Pos. 75.
Fundatrix, auctor, p a re n s ; alapító 
(nő). Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. III. 61. 
S an d a  Clara Virgo, Monialium prim a Funda­
trix;, ex hac vita m igravit 1253.
F'undatus, 3., rectus, ratione n isu s ; 
(DuC. al. s . ) ; alapos, helyes. Törvt. Msz.
145.
F un dibularius, i, funditor -.parittyás. 
Otia. Raclnn. 614. egregii sane Fundibularii 
in nos jacitis lapides. Fabó Mon. Evang. 11.29.
F un dicu lus, i : dem. a fundus, modicus 
ager ; kis telek, kertecske. Cod. Zi. T. I. 150.
F u n d i c u m ,  (Du C.) horreum , recep ta­
culum fru m e n ti; csűr. Ljub. Mon. Si. XI. 3. 
an. 1 3 0 6 : homo non possit vendere . . . bla- 
vam . . . nisi in fundico.
F uudina, a;, fod ina ; bánya. Rák. Ön. 56.
F uiidogerius, (Du C. Fundicarius) p r* -  
fectiis officinis ; tármester. Ljub. Mon. Sl. 
XL 12. an. 1312.
F u n dotenu s, p e n itu s ; fenékig. Sza- 
mosk. IV. 477. lagenas o ri adm otas fundote­
nus illis obvertunt.
F undualis, ad fundum p ertinens; telki. 
Scliwart. Scult. 188.
1. F un dulus, i, (Du C.) demin. a fun­
dus, ima pars vas is ; kis fenék. Kelem. Inst. 
Jur. Pr. II. 24. P ro  suo p r*e!se arb itrio  (modo 
publicis ordinationibus de adeuratione conser­
vatione silvarum  editis non adversetur) ligna 
tam focalia quam tedilia ac fabrilia, quo etiam
F u n d u s  i n s t r u c t u s
pertinen t pro vasorum  fundulis, costulis, 
circulis etc. servientia pro se, aut venalia, 
cedit.
2. F un du lu s, i, (Du C.) Cyprinus gobio 
(Linn.) ; köm halacska, görgöcse. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. II. 160. Fundulus seu 
Cobius.
F undus, i, 1. fundam entum , 2. posses­
sio, p rad ium , 3. caput, sors, pectini* summa 
in fienore posila, vectigalia in alicuius civita­
tis, collegii, coetus, sodalitatis usus destinata.
V. Fundatio; i. alap, 2. lelek, 3. pénz­
alap; alappénz, töke, közpénz. Kass. P. P. 
I. 12. el pass.
F u n d u s ad iuslatio iia lis , kiiga­
zítási, csere telek. Pfahl. Jus. Georg. 66. 
Fundi eiusm odi in vicem aliorum dati vocan­
tu r  adiustationales; in specie vero hoc no­
mine insigniuntur Agri in sortem  fundorum 
intravillanorum  et pratorum  dati.
F un du s cen s ilu s , cen su a lis , V. 
Fundus industrialis; adóköteles telek. 
Pfahl. Jus. Georg. 4. (Vocantur fundi indii- 
striales) aliter etiam  eensiti seu ut commu­
niter censuales vel censualistici et exira- 
sessiona/es vocantur sed m inus proprie, quia 
census etiam a fundis urbarialitm s debetur.
F un du s C espitalis, fundus in tra  vil- 
la n u s ; be nem épített gyöptelek. Pfahl. Jus. 
Georg. 71 . dominus terres tris  nonnisi con­
venientem  fundum intravillanum  vel cespita- 
lem p ro  Ecclesia, M inistro et Schola adsig- 
nare tenebitur. Georch. H. T. II. 444.
F u n d u s co lo n ica lis , fundus rusti- 
cus ; jobbágyi telek,paraszt, fundus. Pfahl. 
Jus. Georg. 3. Fundi colnnicales (rusticani) 
in duas abeunt classes, nempe urbarialium r l  
non urbarialium  seu industrialium.
F un du s crib rorum  subsutilis, 
lószőrbélés. Ger. Siebböden unter die Kleider. 
Vect. Gen. X. S.
Fundus C urialis, fundus nobilitaris, 
ad nobilem p e rtin en s ; udvarhely. Ger. Edel- 
boft. Törvt. Msz.
F u n d u s D oinalis, V. Fundus In- 
travillanus.
F u n d u s execu tion a lis , fundus v.
pecunia, res detenta ; elfoglalt érlék. Georch. 
H. T. HI. 160.
F u n d u s ex tra sessio n a lis , leiken 
kívüli lelek. Pfahl. Jus. Georg. 61. Quia vero 
pascuum  constitutivum  exiguum e s s e t ; com 
m unitatibus in ampliationem  eius fundi 
quidam extrasessionales (Überlandgründe) 
dati sunt.
F un du s extra villarius, f. extra vil­
lam s i tu s ; kültelek, külsőség. Ger. Uiber- 
land-grundstück. Urb. Beg. 53.
F un du s Im populatus, incolis fre­
quens ; népes letek, Urb. lieg. 59. Fundi de­
serti illa plane Modalitate uti Fandi Irnpu- 
pulati conscribantur.
Fu nd π s i nd u stria lis, ii zerkedésre. 
kivett földek, Pfahl. Jus. Georg. 4. Fundi 
industrialcs sunt illi, quos Goloni p ra te r  
fundos urbariales vel etiam  sine illis non ta ­
men in sui dolationem  vel necessariam  sed 
tantum  m eliorem  sustentationem  erga certas 
praestationes tenent. Vocantur industriales, 
quia hos Colonus quasi ex peculiari industria 
et ultra propriam  excollit necessitatem .
F u n d u s instru ctus, res, instrum enta 
ad agriculturam  necessaria ; gazdasági sze­
rek, eszközök. Jókai Uj f. 2. et passim.
F u n d u s  in lra v illa n u s
F u n d u s intra villan us, bel,telek, 
belsőség. Pfalil. Jus. Georg. 56. Fundus In ­
travillanus alias Domatis est illud spatium  
continuum comm uniter, quod domus cum 
area horto  nonnumquam etiam vinea hor­
tensi (W eingarten) et horreo  Coloni occupat. 
Kelem. Inst. Jur. I’r. 447.
Fundus n egotia tion is , sors, pecu­
nia mercatorum  ; kereskedés alapérteke. 
Ger. Handelsfond. Törvt. Msz. S/.lem.
F undus p ostd om alis, kültelek, 
külsőség. Pfahl. Jus. Georg. 56. A ppertinen- 
litE aliter Fundi Extravillani, Fundi Post- 
d omales, etiam A ppertincnti»  Extravillaiue 
dictae sunt duplicis generis: agri videlicet et 
Prata.
F undus praedialis, agri, quorum  do­
m ini nulli villae adseripti s u n t ; puszta, Urb. 
Reg. fid.
Fundus regius, királyi birtok, ki­
rályföld. Száz. XV. 618.
Fundus re lig ion is , pecunia in usum 
eccleshe collata ; kegyes, vallásos alapít­
vány, vatlásulap. Ger. Rehgionsfond. Szirm. 
Fundus Religionis, Egyházi érték.
Fundus rem anentia lis, mara­
dékföld, maradványföld. Ger. Rem anen- 
tiitlgrund. Pfahl. Jus. Georg. 72. Peracta hac 
ratione, fundorum colonicalium Excisione, Fundi 
illi, qui supernatant, Remanentiales vulgo 
dicti —  quive inde oriuntur, quod occasione 
primaeva regulationis urbarialis fundorum  ur- 
barialium quantitas solummodo secundum  fas- 
siones a) Colonorum assum pta.
F undus re lig ion ar iu s, Fundus reli­
gionis q. V. Fej. Jur. Lib. 4(55.
F un du s se ssio n a lis , session telek. 
Pfahl. Jus. Georg, 54. Fundi urbariales vel 
sunt session-ales vel non sessionales. Sessio- 
nales sunt, qua! Sessionem constituunt.
Fundus studiorum , pecunia, p r« -  
dia in usum erudienda) juventutis collata ; is­
kolai alapítvány, tanulmányi alap. Pas­
sim.
F undus supernatans, fölös lelek. 
Pfahl. Jus. Georg. 27 . ln casu ultimo ante 
om nia defectus, si quis aderat, vel per Dom i­
num T errestrem , si voluit vel vero ex fundis 
supernatantibus com pensandus e ra t et quod 
post hanc com pensationem  supererat fundi 
supernatantes stricte  e t vere tales etc.
Fundus totius Kei Litterariae 
in  H ungária, institu tum , unde pecuniat ad 
rem  literariam  sustinendam  deprom untur ; is­
kolai közalap. W allaszky 48(5.
F un du s urbarialis, úrbéri telek 
Pfahl. Jus. Georg. 3. Fututi urbariales illi 
sunt, quos Colonus in sui dolationem , u t dici 
amat, seu sustentantionem  necessariam  possi­
det ; ex quorum  videlicet fructibus se  fami­
liamque suam in te rtene t et necessitatibus Rei- 
public* in sibi admensa quantitate satisfacit.
F unebralia , negotia ad funera perti­
nentia vel litte r*  ; temetkezési ügyek. Száz.
VI. 520.
F u n em  etcu b u lu in  in iieere , la­
borem  m ontanisticum  o rd ir i ; bányamunká­
hoz fogni. Faber. Jur. Met. 71). u t mox post 
obtentam  Investituram  (Feudalarius M ontanus) 
operi m anum  adm oveat, et in loco, quo una 
metallica denudata est, laborem montanisticum  
ordia tur, seu, u t dici solet, funem et cubil­
ium iniieiat (Seil und Kübel-Einwerfen.)
F uneralia , (Du C.) exequi*, vita fun-
d ó riim  sepultura ; temetkezési szertartás. 
An. Se. 1. 90. an. 1513.
F u n era licu m , p ras ta tio  pro funeribus 
p en d e n d a ; temetkezési díj. Teut. Schul. I. 
251.
F un eratio , (l)u C.) (a funerando) funus; 
temetés. Numi Hung. 10. Cf. M art. Capell. 
6 ., 224.
F iin g ib ilis , (D uC .) corruptioni obno­
xius, res, qua) usu consum itur; kopható. 
V ent. Phil. Mór. 387. Cher. Jus. Feel. II. 257. 
Quodsi pro usu rei fungibilis aliquid exiga­
tur, o ritu r contractus foenebris ; pnecipu*  spe­
cies alienationis sunt 1. Mutiiuijj seu contra­
ctus, quo res fungibiles ita dantur, ut fiant 
accipientis.
F un gus, i, (D uC . I.) papyrus, ellych­
nium ; bél, kanócz. Arch. Rák. Vili. 314. 
Duo fungi pro candelabro ex m ateria vulgo 
Sza lamia.
F u n gu s ign iarius, Boletus igniarius 
(L in n .) ; tapló. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. III. 40. Igniarii quoque fungi adnascun- 
tu r arbori, p rase rtim  quercui et iuueo. Horum 
enim  substantia  cum sit valde porosa et fun­
gosa ubi exsiccatur, selecta ignis esca est,
F u n ib r ia ?  Knauz. M. E. S tr. II. 397., 
402 . ad plebem et parochias regendas futri- 
brias (sic) v e s tr a s . . .  ulterius extendere nulla­
tenus p resu m a tis ; fors, pro : lugeria, iuris- 
dictio.
F'uiiiculatus, 3., funiculis o rn a tu s ; 
zsin&rozott. Ger. geschnürt, Vect. Gen. Aa. 
Tela alba Barchet dicta, funiculata.
1. F un icu lu s, i, sorte addicta pars agri 
comm unis gr. κλήρος ; fűkötél, nyíl (az osz­
táskor kapott szétszórtan  fekvő föld). Gazd. 
tört. szem. I. 22(5. de quadraginta funiculis, 
quod vulgo fia dicitur. Cod. Dip. Arp. Cont. 
VII. 2 7 8 .; ib. 227. jus unius funiculi ad d i­
midium aratrum . End. Reg. Var. 330. R at. Mon. 
SI. VII. 29. an. 1000. emi tres funiculos te r­
rae. Fej. V. Π. 306. funiculo  viginti quatuor 
amplexuum. Rit. exp. ver. P. 2.
2. F’ l i n i c u l u s ,  fascia capillis nectend is; 
hajkötél, Schlag. 1191.
F u n icu lu s ign iariu s, fomes tor- 
m entarius, suscitabu lum ; kanócz. Ger. Lunte. 
Pár. Páp. S z a m o s t II. 159.
F u n icu lu s m on tan isticu s, bá­
nya zsinór. Juriev. Ju r. Met, 84 . Funicu­
lus Montanisticus (Berg-Lehen,Berg-Schnur) 
vocatur etiam  Corda, Zona montanistica, 
item feudum , estque m ensura m onticolis so ­
lum propria, 7 orgyas m ontanas complecteus.
F u n icu lu s u m b ilica lis, nervus um- 
bll caris ; köldökzsinór. Abelles G.
F u n ilex , (Du C.) restio , re s t ia r iu s ; kö­
télgyártó. K rönst, I. 174., 257, Egri Levt. 
Észt, Okm. p. 209. Mon. Comit. Trans. Η. 181. 
funifices funes suos ístrangh v o c a to s . . . ap­
parare debent,
F un iger, i, nom en per ludicrum m ona­
chis datum, quod funibus cingantur. Oláh.Cod. 
Ep. 506. Marcido nihil faciet Hillenio, favet 
/itnigeris e t iam volumina d istracta sunt.
F u n ip ariu s, funi fex ; kötélgyártó. 
Krönst. I. 174., 257.
F u n is  in cen d iariu s, fomes torm en- 
ta r iu s; kanócz, Ger. Lunte. Curios. Mise. 376. 
Et dico id fieri posse, si super orificium to r­
m enti accensus apponatur funis incendia­
rius, cum hoc enim scopus pro lixus collineari 
poterit.
Funei-aüeuin
F u n is p ostilen atoriu s, postilena ; 
farhám, farmairing. Ger. Schwanzriem en. 
Monm. Comit. Trans. II. 181. et fu η em tra ­
ctorium  d. 1. posiilenatorium  vero d. IVa 
vendant.
F un itiu m , (ex v o c .: funis) catena ; 
Idncz. Schlag. 2093.
F l i n t a , * ,  libra (DuC. Funi); font. Kuk. 
Ju ra  III. 28. an. 1 5 4 2 : carnium  bovinarum  
funta  una erue, 1. Mon. Comit. Trans. II. 262.
Funtana, * ,  fons V. Fontana, Rac. 
Mon. SI. VII. 75. an. 1069.
F unus, eris, m ortuus, i ; hatolt. Fahr. 
Urk. 112. an. 1493 : Si quis M agistrorum  ex 
hoc seeulo m igraverit . . . quatuor m agistri 
iuniores sem per funus  auferre tenen tu r ad lo­
cum suum.
F’illius, i, pro : funis, is ; kötél. Quel. 
Sieb. I. 145. an. 1494. funos p roprie seller 
emptos.
Funus gen era le , funus magnificum ;
nagy temetés. Rék. Maros. 21. a ki a nagy 
tem etésen (funera generalia) nem vesz 
részt, 3 dénárt fizet,
F u r c a c i o ,  b iv ium ; elválasztó. Ger. 
Scheideweg. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 225 : ad 
furcacionem . . . viarum.
Furcate, (D uC . Furcalia) dicuntur qua­
titor ligna, quae tenen t sca la s ; rakoneza. Ger. 
Aufhalsgabel. Kov. Form . St. XXVII. Temo rúd, 
langale nyuytlio, furcate rakoneza.
F urcan s, miles furca instructus V. s. Fal­
ca to r 2 .; villával ellátott. Chr. pict. Vind. 182.
Furcella , * , furcula; villa. Tör. Tár.
1888. p. 566. coclearia argentea cum 6 fu r-  
cellis.
FTircinula, furcilla, furcula : kis villa. 
Arch. Rák. V ili. 351 . Una furcinula  facta, 
qua· fuit integra ex argento ex dictis octo pa­
ribus.
F'urialis, est idem quod F u rn ellu s, 
quod vide. Dbs. Jadr. 404. et in fastigium 
quinque turrium  J a d r*  fundatarum  ex Austro 
eis ex tilerunt furiales fabricat* , in quibus 
disiunctim  crudeliter sunt interfecti.
Furier, ris, scriba m ilitaris, qui rationes 
conficit, in tabulas transfert, qui rationes sub­
ducit. Voc. ex lt. furiere, -ro  ductum, quod re ­
vocandum est ad Lat. furor, furia etc, furioso 
in It. etiam celerem , pr*cipitem , incitatum 
significat, Germ, hastig .Gf. Hung, eszeveszet­
ten rohan. Itaque vox : «furiarius» in forma 
It, furiere, -ro  etiam  cursorem  prienuncium ex­
tra  ordinem  expeditum et alios m ilitares mi­
nistros significat. 1. előkövet, hírmondó, 
gyors hir nők, 2. hadi Írnok, számoló, 
(hadirnoki segéd, szám olósegéd). Szirm. 125. 
F u rie r  Furér. Hadi író Deáknak nevezi az 
Ónodi Rendszabás.
F iir ier iu s, Furlrius,V. Fourierius. 
Regül. Turm . Prait. 49 . Quoad T urm * Medi­
cum, Cliyrurgum, Sehol* Equestris Magistrum, 
Fu.rierium, Agminis Goaetorem, Domus- 
Inspectorem, Portarium , Tym panotribam , 
Tubicinem et reliquum Domus Personale 
eadem  ipsa sta t pcenarum ratio .
F u rirsiczu s, i, antecessor agminis. 
Ger. Fourier-Schütze. Arch. Rák. Vili. 392. 
Furirii. Furirsiezi, Tym panist*  etc.
F'urkata, (DuG .) machina iaculatoria, 
qu*  speciem fure* refert, idem quod pevdicata; 
Tbök. D iar. 426. Feles lovasokkal hintóra ül­
vén, m entem  az Dunához, a hol a tengeri la­
pátos gályák és furkáták  voltak, az hol is
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megállapodván, jö ttek  ki élőm ben az gályák 
és furkáták  kapitányi egyníhányan . . .
F u r m a n u s ,  (a germ. Fuhrm ann) vector, 
a u rig a ; fuvaros, szekeres. Fjp. Szám. k. 
583 : ad rationem  cum defalcatione furm a- 
)wrum.
F i i r m e n t u m , p r o : ^ n w i t u í í ! / m  yDuC); 
Ljub. Mon. SI. XI. 144. an. 1343.
Furnareza, s e ,  Fornaria  q. V . Han. 
Mon. Jur. II. 178 : furnareze  bene coquant 
panes.
F u riie llu s, cuniculus, in quo pulveres 
ad marnia subruenda im ponebantur (Du C .) ; 
täzakna. Gall. fourneaux. Luc. tóm. (i. p. 
3 2 8 : Nocte sequente ex H ungarorum  excuban­
tium negligentia furnos seu specus, in quo pul­
veres ad subruenda mcenia reponi solent, quos 
Furnellos vocant, hostes construere  et fabri­
cari' coeperunt.
F u r n i c i o ,  onis, curatio, cura ; victus ; 
ellátás. Ljub. Mon. SI. II. 202  : de blado pro 
furnicione . . . castrorum .
F u r n i r e ,  firmare (Du C. al. s . ) ; meg­
erősíteni. Ljub. Mon. SI. II. 7(1: quod . . . 
essent pauci ad fu rn i endas duas postas.
Fiirilitus, 3., instructus (Du C.) ; fel­
szerelt. Ljub. Mon. SI. II. 12. an. 1 3 3 7 : 
lignum furnitum  eis detu r occasione arm andi 
contra cursarios.
F urticin iu m , ad analog, latrocinium, 
furtum. Kov. Jur. Tav. 191. si attractum  cri­
mine furticinii scandalisare. Szék. Oki. 338. 
Mon. Comit. Trans. I. 89.
F ürting, V. Quartinus.
Furtivus equus, equus furatus, furto 
sublatus; topott tó. Kamira Reg. 118.
F urun cu lu s gangraenosus, car­
bunculus ; pokolvar. Ger. Brandbeule, b ran ­
diges Aas. Lzb. Cod. Med. III. 441.
F u s a ,  ;e, (DuC.) fusus; o rsó . Pel. Lanifi­
cium in quo continentur om nia genera texendi 
consuendi et torquendi, que fiunt manu, acu, 
f u s a .  Acst. 20. g.
F u sa n eu s p iscis, csoportosan járó  
hal. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. II. p. 149. 
Pisces Fusanei (hoc est, qui nonnisi grega- 
tim vadunt) solent ite r  facere per diem.
F usariu s, (Du C.) qui facit fusos; orsó- 
gyártó. Nagy Hier.
Fusator, is, p r o : fu s o r ; öntő. Arch. 
Ver. Sieb. XI. 3 ö i .  dedi /m a tori compane.
F u s a i n m , s e c u s : fo ssa tum ,fossa; árok. 
Quel. Sieb. I. 347. an. 1301. rennen  (R in­
nen) . . . emptos ad fasata  civitatis.
Gabatlia, w, (Du C.) lances seu disci in 
Ecclesiis, a laquearibus pendentes, cereis vel 
lampadibus in s tru c ti;  keréklámpa , csillár. 
Ger. Luster. Nagy Hier.
Gabatus, 3., ram osus ; ágas. Rárcz.
Gabbara, st, (Du 0.) ita vocabant Aegy­
ptii m ortuorum  condita cadavera, qu;e alii 
m um ias; múmia. Nagy Hier.
G abberina, (Du C. G aberina) arca, qua 
m ortuorum  corpora c o n d u n tu r ; koporsó. 
Nagy Hier.
Gabella, ;e, tributum  (ex Saxonico ga- 
fol V . yafel quod ab Hebraio Gab =  red itus,
F usatus, 3., fusi speciem  exh ibens; 
rombos, raids. Bärczay.
F iiscam im i, F  u scan uu m , Fusta- 
m um , (ab it. fustagno) panni species idem 
ac Barchannum . Ger. B arch en t; barehet. 
Száz. II. 100.
F u scescere , fuscum f ie r i ; bám ulni. 
Opin. P. I. Sec. II. §. 14 : ne saebum . . . igne
fuscescat.
F u scin u la , se, dim. a fuscina ; kis villa. 
Oláh. Cod. Ep. 89 . Hoc quoque voluptatis ad- 
feret mihi cocleare tuum  ac fuscinula, quod 
hac certe ratione Nicolaum meum habiturus 
sum convivam. Tbök. Diar. II. 379. Tör. Tár. 
XX. 172. Cf,T ű ig . Exod. 27 ., 3.
F u sib ilis , quod fundi p o te s t;  folyós. 
Kol. Cod. 7.
F u siform is, fusi formam habens; orsó 
alakú. Alexy. 18. truncus fusiformis  (vi­
pera).
F u s i n s e , a r u m  (Du C. fusina) officina ope­
rum  fu so ru m ; öntőgyár, öntőhuta, ol­
vasztó ház. It. fucina. Ac. Com. Sopr. p. 9 8 : 
m ortariorum  ex fusinis  Zriniano-fisealibus, 
subm inistratio . Magy. Tört. Emi. XXX. 116. 
an. 1534. om nes fodinas et fusinas.
F u sio , (D uC ) actus fundend i; öntés, 
ömlesztés, olvasztás. Kol. Cod. 23 . pone ip­
sum aurum  ad fusionem. Cf. Cod. Tlieod. 9.,
21 ., 3.
F u sor, (Du C.) qui fundit m etalla ; ötvös, 
öntvös. Corp. Gram. 671. Cf. Cod. Cod Justin.
10., 64. Inscrip. Grid. 630 ., 9.
F u sor bom bardarum , qui fundit 
b o m b ard as; ágyuöntö. V erancs. VII. 350. 
postrem o fusores quoque bombardarum  
m isit Budam.
F u sor m eta lloru m , qui fundit me­
talla (Du C .) ; érezöntő. Bene Pol. 152.
F u sor v itri sp ecu li, qui fundit vitra 
specu laria ; tüköriiveg öntő. Bene Pol. 152.
F usoria , ars literam  ex ;ere fun d en d i; 
betűöntés. Bod. Hist. Eccl. II. 284.
F usoriu m , i, (DuC.) in quo quid infun­
ditur ; töltőkanna. Tör. Tár. 1888. p. 566. 
fusorium  llorisatum . Chr. Dubn. p. 46 . Cf. 
Pallad. 1., 17., 1 ; 1„  37., 4.
F u soriu s, i, (D uC . fusorium) in quo 
quid infunditur ; öntő kanna. Tör. Tár. 1889. 
p. 191. duos fusorios cum pelvibus. Száz. 
XL 807.
F u sia , » ,  (Du C. 3.) b ire m is ; hajó. Gall. 
fuste. Verancs. VII. 90. Ilom o est afer, tenui- 
que rerum  suarum  initio alque fortuna non
m aiore nixus quam duabus birem ibus, quas 
id tem poris vulgo Fustas appellamus, susten­
tatur.
F ustan eu s, F iistaguus, i, panni spe­
cies, gossypium  (Du C. fuslanius) ; barehet. 
It. fustagno. Eej. X. 3., 189. sex ballas panno­
rum  diversorum  colorum et unam ballam fu - 
stagnorum  in Civit. Trag, penes virum N. 
J. deposuissent.
F iista ilicu m , V. Fustaneus. Knauz 
M. E. S ir. II. 72., 54. tentorium  cum cooper­
torio  de blavo fustunico. Cod. Dip. Arp. Coiit.
VI. 126.
F listán Ilum, i, V. Fustaneus. Tör. 
Tár. 1887. p. 782. fusi annum  seu barlian- 
nuin.
F liste lllis , dem. e fustis; kis bol. 
W allaszky 45 . de rustico Neogradiensi, qui 
illiteratus, liomilias sacras auditas, fustcllis 
solebat insculpere.
F astigatio , fustibus m ulctatio,- boto- 
zAs. Lzb. Cod. Med. III. 60.
F ustis , cumulus, caterva V. (D uC. fuste 
ad fu stem ); halmaz, sereg. Epist. Proc. P. II. 
p. 38 : Heri sub oculis regiis, et nostris, fuste 
captivorum  plena: naves . . .  e portu  solve­
bantur.
F u slu ar iu s p iscis, (a Germ. Stock­
fisch) Gadus Morhua a re fa c tu s ; tőkehal, 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 11. 155. ita ut 
non nisi fustibus verbere tu r (unde et fustua- 
rius piscis dicitur) et sic postea m aceretur, 
non fiet pro victu idoneus.
1. F ustu m , celox (Du C. al. s . ) ; gyors 
hajó. It. fusta. Ljub. Mon. SI. IV. 305. an. 
1393 : dom inus affectet ire . . .  cum fusto 
arm ato. Dip. reip. Rag. 175.
2. F ustum , (Du C.) truncus, caudex (pro 
fustis, is) ; tuskó, dorong. Ejp. Szám. p. 
314. pro  fustis.
F usum , (fusus D ief.); orsó. Schliig.2102.
Futerale, Futrale, theca ; V. Fidi­
cula. tok, Ger. Futteral. K rönst. III. 259 .,
269 ., 515. Arch. Rák. V ili. 3 4 6 :  Fidicula: 
cum suo fatendi.
Fittről, F u tn i I, V. Fa tered e. Tbök. 
D iar. II. 377. Unum fittről p ro  pectinibus fl.
18. Una theca pro pectinibus 11. 150. 387 : 
pretiosum  fu tru l  pro pectinibus.
F utu ritio , status parturiendi, futurus 
ortus, actus im m inend i; a mi beáll (jö­
vendő). Curios. Mise. 108. Et primo quidem, 
quod pnedictionem  fnturilionis  pacis vel 
belli attinet, clarum est.
G
tributum  derivatur). (D u C .) ; vám. It. gabella. 
Luc. Reg. Dalin. 265. Item  quod non possin t 
im ponere aliquod Datium , Collectam, seu Ga- 
betlum nec aliquod aliud gravam en in Civitate 
Sibenici.
G abella h iereditaria, örökség után 
járó valtsäg. Ger. Abschluss. Kass. P. P. I.
229. deinceps sine depensione seu gabe/lae 
ha er editor iae (Abschluss) seu vero census 
Em igrationis (Abfartsgeld).
G abellarius, (Du C.) gabellarum , tri­
bulorum  e x a c to r ; adó-, vámszedő. It. ga­
beliiere. V erancs. Hist. I. 346. Consulibus, Of­
ficialibus, Tbeloneariis, Datiariis, Gabellariis, 
portuum , passuum  et locorum quorumcum que 
custodibus.
G abellalor, exactor p o r to r ii ; vám- 
szedő. Han. Mon. Jur. II. 266  : de . . . int.ra- 
m inibus porcorum  solvat . . . gubellatori.
Gablinn, (D uC.) Gabella, Pár. Páp.
G a b r i e l i  ta · ,  secta anabaptistarum , cuius 
aucto r e ra t Gabrielas Scherling an. 1 5 3 0 .; 
Gábor követői. Nagy Hier.
Gadas M erliiccius, Gadus Morhua 
a re fac tu s ; száraz tőkehal, Heyse : Gadde od. 
Merlan, der W itling, W eissling, ein dem Schell-
Gades
lisch verw and ter Seelisch. Hist. Nut. (11. P r a ­
ter pisces lios e m arinis ingenti copia ailse- 
n in tu r  exsicualus Gada« Merlnccim  etc.
Gades, is. (Du C. 1.) sepes, lim es; mes- 
gye. Szám. Tih. apáts. p. i 1 : 1379. Ad (pian­
dam gad cm wlgo mesg.ye appellatam. 0 . I.. I). 
Iili 17. lián. Mon. Jur. I’. I. I l l  : in tra eonli- 
iiia et signa sin t (jades. Urk. Sieh. II. (11. an. 
1349.
Gage, pensio m e n s tru a ' hópénz, havi 
zsold. Gall. gage. Tiszti). Ir. Jnclyt* J.egioni 
iu Comitatu dislocatie titulo tinije solutum  : 
A megyében szállva levő Hadsereg hópénz 
számában lizelletcll,
Gagiarius, (Du C. 1.) icdituiis. cui cura 
est ad is  s a c r a ; sekrestyés. Nagy Hier.
Gagiuiu, (Ru 0 . 4.) stipendium , m erces; 
fizetés. It. gaggio. Lj-iili. Mon. SI. IV. 404. an. 
1402. Cod. Dip. Briiss. 7. cum salariis, gay iis.
Gai, (Du 0. gaje) silva densior, lu cu s ; (be­
rek) tilos. Croat, gaj. íju l). Mon. SI. XXII. 177. 
an. 14(11 : m an d e tu r . . . iudex curiie . . . cum 
potestate assignandi unum ja i  ad hoc, ubi 
e s s e t . . . prohibitum incidere ligna. Han. Mon. 
Jur. P. I. 91. quod sit gai . . . per campum 
planum extra Ogradam.
Gaiutarius, (Du G.) custos c a rce ris ; 
börtönőr. Nagy Hier.
Gaiuin, pascuum (Du C. Gajum : silva 
densissim a); tejelő. Ljub. Mon. SI. 1. 405. an. 
1333 : pasculum sive (faiam.
Gaius, V. Gai. Ljub. Mon. SI. XXII. 339. 
an. 1040.
Gajanitiu, Gajnitas, Eutychiani. 
Lampe. Hist. Keel. p. 107.
Gala, * , dierum  sollemnium vestis (fors, 
ab arab. dsehala ex haji, halál : mundus 
m uliebris V . khil«, vestis sollemnis) (Du C, 
al. s.) ; tliszraha. Nagy Hier.
Galacia, ga lac tile s ; tejkő. Szentiv. Cur. 
Mise, Dec. 11. P. II. 290. Admirabilis est lap 's 
tinta eia, qui mediis in flammis non incalescit.
Galainh, fors, mendum pro  galand, fa­
scia ; galand. Tör. Tar. 1890. p. 007. Anti- 
pendium rubrum  ex tahit fiemineiim habens 
limbrias argenteas et galamb in linibus.
Galanya, (Du C. radicis arboris species) 
arab. eluUanschiin pers. ehitlanseluin, 
ehiimtindsehihi ab arab. ehalamlsch, per. 
ehnlandsch. arboris species, ex qua vasa fa­
bricantur ; ifata uya. Ger. Galgantwurzel. 
Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 117.
Galant, urbanus, officiosus; udvarias. 
Ger. Galant. Nagy Hier.
G alaiileria, u rb a n ita s ; utlmiriasság. 
Gall. galanleric, Nagy Hier. Vern. Psych. 297.
G alan teri* , m erces de lica ta :; divat­
áru. Ger. Galanterie-W aaren. Vect. Gen. LII. 
ornatus merces, Galanteriae diet®. Opia. P.
111. Scr. 1. (b) 2.
Galatum, V. Galeta. Tör. Tár. 1893. 
p. 14.
G a l d i n i e n l u m ,  (fors, ab it. guardia) 
cura, tutela ; gondozás. Rae. Mon. SI. XIII.
118. an. 1 3 0 0 : tutoribus . . .fu it data licen­
tia · . · posse dare . . . domum ac v ineam . .  . 
in galdimeutum  ad hoc, quod dictus S. te­
neat secum  in domo dictam . . . donec dicta 
nubet.
G alea, (Du G.) Genus longarum navium 
rf. voc. Ital. galea sive galera, gr. γαλία, γα- 
λαία (v. ap. Diez o. c. p. 102) ; gálya. S. de 
Kz. d i r .  II. 4 „  0. Száz. XIV. 03(1. Marc. Chr.
II. 07. Magy. Tör. Tár. IX. 20,
Oalea toj'nearia
G alea tornearia, galea equestris ; lo­
vag jötték sisak. Tör. Tár. 1887. p. 731. ga­
leam torneariam  apertam .
G a l e a c i a ,  te, (Du C. Galeatia) galea 
q. v. F. Forg. Comm. 490. Sed ille tam en cum 
galeaciis ad manum venire nolebat, qiue tot 
castellorum  vice p ra le ritam  cladem intulissent.
G alealis, g a le * ; sisak... Magy. Tör. Tár. 
IX. 110. pro signo et titulo insignij galealis 
formam augustarij vulgariter cím er dictam.
G aleattus, i, (Du G. galeotus) nauta ; 
hajós legény. Ljub. Mon. SI. XI. 80. an. 
1323.
G aleatus, ad trirem em  datus (Du G. al.
s . ) : gá/yarab. Ger. Galeerensclave. Verancs. 
II. 270. Ex bac supplicatione illa summ a na­
s c i tu r : L t Vesprim iensis longo tandem  postli­
minio jam jam  galeratus incedat, qui per sept­
ennium continuum  pro tide et religione ga­
leatus incessit,
G aledelum , G aledelus, navis spe­
cies (Du G. galedellus) ; hajó. Ljub. Mon. SI. 
IX. 10. an. 1409. III. 148. an. 1349.
G alella, ®, c la s s is ; hadihajó. Obs. 
Jadr. 394. Quidam Classem seu tialellatn, in 
qua ultima decem potenliores viri de Civitate 
Tragurii, qui Venetiis transfre tare  extim ahant, 
in vallem m agistrorum  applicavit.
1. G aleota, * , G aliota, * ,  navis (Li­
burna) ; (könnyű) gálya. It. galeotta. Fej. X. 
3., 244. Com m unitas Jad r*  accom odavit Co­
miti Trag, galeolam suam in defensionem 
eorum  et offensam dictorum  Spalat. q u *  ga­
liota die predieto  . . . secessit. Ljub. Mon. SI.
1. 230.
2. Galeota, ®, (D u C.* rem ex ; hajós 
legény. Marc. Chr. II. 07.
Galeotta, V. Galeota 1. Mem. Pauli. 
434 . Die Sabli. 19. eiusdem  m en. Communitas 
Ja d r*  accom odavit Com m unitati T. galeottam 
suam iu defensione eorum  . . . cuius galeot­
ta e fuit patronus S. B.
G alera, as, (Du C.) liburnica b ire m is ; 
gálya. Szamosk. II. 2116. lis adiuncta era t 
birem is liburnica (Galerum  vocant). Magy. 
Tör. Tár. XXIII. 94.
G aleratus, 3., Galero, rubeo pileo C ar­
dinalium o rn a tu s ; bibornoki gallért viselő. 
V erancs. II. 270.
G aléria, * ,  1. v ine* , testudines bellii·*,
2. porticus, ambulacrum (Du C .) ; 1. hadi 
állvány, alkotmány, 2. tornácz, csarnok, 
W agn.
G alerita, * , alauda (a galero sic d ic la ); 
pacsirta, kalapos madárka, Bárcz.
1. G alerus, i, co lla re ; gallér. Magy. Tör. 
Tár: XX. 108. Galerus ex m argaritis textus.
2, G alerus, (Du C.) pileus cardinalium  
rubri coloris ; vörös bibornoki kalap. Kon. 
Egyh. 249. Szerdalt. Cclebr. II. 35.
1. Galeta, (Du'C.) ; V. tiarla. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 57.
2. Galeta, te, glomus s e ric e u s ; selyem- 
golyó. Törvt. Msz. galetae: selyemgolyó. 
Bar. vármegy.
G alyalius, i, idem quod tialanga. 
Mount. Comit. Trans. V. 198. Ab uno cent. 
Galgalii 11. 20.
Galyaliis, i, Em bcriza Citrinella (Du C.) 
galgulus (P lin .) ; sárgarigó. Ger. Goldamsel. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 344. avis 
Galgulus dicta oculos in ictiricum  defigens 
sibi m orbum  attrahit.
Galia, * ,  V. Galea. Fej, IV. 1 ,2 0 8 . Cum
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duabus navibus, q u *  vulgariter galia e t sey- 
eia vocantur.
Galiya, ;e, (Dicf. caliga, caligia, caligo, 
Calca, eyn hose, hoss ledrein hoz o slifel, 
beingewaut. Caligare, callidare hősen au­
legen) b race*  ; nadrág. Kass. I. 212  : gali- 
gis et cothurnis indutus. Tör. Tár. 1889. p. 
379 : de media galiga seu geiiuale virili.
G alilaea, * ,  a m b itu s ; summa cavea 
(Du C. 1. porticus, navis Ecclesia·) ; karzat. 
Gall. galerié. An. Sc. 11. 75. an. 1390 : aulili- 
cavit Galilaeam, sive ambitum  superiorem  
circa ecclesiam , sicut patet in sigueto . . . 
sculpto in testudine.
G alionus, (Du C.) species navis liispa- 
n i c « ; spanyolféle hadihajó. Ljub. Mon. SI. 
I. 43. au. 1 227 : comes . . . pro m edietate va- 
lim cnti galioni cum eoredo . . , s te te run t ple- 
gii et pagatores.
Galiva, ex conierlura Sebvarzii, gallina, 
auctore Melio pro : G'elima q. v. Hor. Mem. 
472.
G alixia, * ,  galaxia, Dief. Milcbvveg; tejül. 
Schlag. 2088.
Galla, * , (Du G. 3.) Glandis fructus arbo­
rum  glandiferarum , cuius usus esi cortis per­
delendis et lanis nigro colore tingendis : buga, 
guba, gubaes. Mon. Comit. Trans. V. 198 : 
ab uno cent. Gallarum  11. 20. M. Bel. Proilr. 
135 : gallarum  pulvis. Cf. Plin. 10., fi., 9 . ;  
Colum. 0., 7., 2 . ;  9., 13., 7. Mart. Capell.
3., 4t).
Gallea, V. Galea. Obs. Jadr. 402. inssit 
duas gall eas in subsidium  sui navigii tran s­
fretare et cum duas gallea e ad pradatam Ca- 
thenam  et ultimam accessissent.
G alleatus, miles navalis, classiarius; 
tengerész. Obs. Jadr. 389. Ludovicos Rex 
aggregavit validam militiam viginti millia gal- 
leatorum  cupiens . . . castra Provincia: Dal- 
m ali*  . . . sua: succum bere potestati.
G alledellus, i, V. Galedelum. Luc. 
Regn. Dalm. 247. ad 30 galeas et aliquos gal- 
ledellos, cum quibus singulis diebus faciebant 
t osten tationem  aggrediendi galeas nostras . . .
Galleota, te, V. Galeola ■]. Cod. Dip. 
Alv. I. 418. undecim  vero trirem es inducta: 
fuerunt iu portum  noctu, postea galleota e et 
alia projelia , item Cornaro provisor Generalis 
trium  insularum.
G allerin, ad ricam perlinens V. Gut.lv- 
rium ; fátyol. Vect. Reet. D2 : Bala Tela: 
Gallerin,
G allert um, rica, ve lam en; fátyol födél, 
fejér fedél. Schlag. 1183.
G alleriis, i, limbus collaris, patagium  ; 
gallér. Tliök. Diar. II. 320. Pallium unum  e \ 
holoserico nigro habens quinque ordines lim- 
briarum  argentearum  subductum  pellibus ntar- 
durin is, in exposituris vero et. galiero pelles 
sabellinas habens fl. 300.
G allica scabies, lues venerea ; buja- 
senye, bujakor. Ger. Franzose. Verancs.
VI. 135. Utinam gallica scabies eam con­
ficiat.
G allicantiis, i, diluculum ; virradat. 
It. gallicinio, alba, crepuscolo m atutino. Schlag. 
140.
G allicus, 3., syph iliticus; bujaseuyves. 
Krönst. 111. 285.
G a llig * , V. Galiga. Bene Pol. m. 09.
G allinalia, uni, ludi sc o la rcs ; dic S. 
Galli certam ina gallorum ; iskolai mulatsá­
gok, a Gál napon tartott kakasviadalok.
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290 G a llin a  tic u s G iunjrius G asta ld ia
Besztcrceb. ág. gymn. Ért. 4870/76 . 29. Invi­
tatio ad Gallinalia a 1700. d. 20 . Oct. ce­
lebranda.
G allinaticus, 3., ad gallinam p e rtinens; 
tyú k ... Batty. Ger. 338. in nudo dorso ejus . . .  
gallinaiico sew cujusvis anim alis sanguine 
depingebant.
Gallio, onis, V. Galea. F. Forg. Comm. 
428 : naves o n e ra r ia s . . .  etgallionem  ducis.
G allionus, Galionus q. v. V. s. A rti- 
monius.
G allitricum , Ranunculus rep tans 
(L in n .) ; kakasláb. Ger. Hahnenfuss. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 117.
G allizare, studio Gallorum imbuere ; 
francziáskodni. Tök. Lev. 142. qallizati.
Gallo, onis, limbus ; rojt. Ger. Tresse. It. 
galloné. Vect. Ref. D .D e una libra Gulonum.
G allona, * ,  ab ital. galloné, lim b u s; 
prém. Ger. Tresse. Arch. Rák. Vili. 310., 
310 . Item alia toga purpurea cum ordinibus 
octo Gallonarum.
G allus sc issu s, gallus castratus, Capo. 
Kappan. Hist. Nat. 47 .
G allus urus, tetrao , ητράω ν ; erdősz- 
fa jd ,fa jd tyúk. Bel. Comp. Hung. Geog. 8. Alit 
certe Hungária nostra phasianos, p e rd ic a s . . .  
turdos, ardeas, tetraones, gallos uros alii 
vocant.
G alneriuni, insigne, idem videtur esse 
ac Banerium  ; czímer. Chr. piet. Vind. III. 
Galneriuni quoque regis Atyle, quod in suo 
scuto gestare consueverat, similitudinem  au- 
sturis in capite habebat cum corona.
Galocza, ;e, T rutta m aior. Salmo trutta; 
galócza. Ger. Lachs. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. Π. p. 142. Sic t ru l*  m aiores, quas nos 
galoezas nuncupam us, in certis tantum  tra ­
ctibus Vagi, Husones solum in certis stationi­
bus Danubii reperiun tu r et capiuntur.
Galoncl, species ligaminis, limbus cx 
aureis tilis ; arany szegély, selyem szalag. 
Thök. Diar. II. 341. Viginti quinque ulme 
n ig r*  galoncl xr. 40.
G anialynus, 3., Camalynus p r o : Ca­
melinus, e camelorum pilis confectus pannus; 
teveszőr kelme. Fej. V. II. 413. Item Gama- 
tiam meam de Gamalyno cum forrata.de dorso 
variorum  relinquo Fulcam aris Sacerdoti. Item 
tunicam de ipso camalyno relinquo M agistro 
P. Knauz M. Sir. II. 72., 04.
Giimao, Carnea, gemm a sculpta figuris 
em inen tibus; (lomború vésetü drágakő. 
Tör. Tár. 1890. p. 369. alium lapidem ga- 
mao latum.
Gain alia, * , (apud DuC . Gamacha), Pe- 
ducis lane*  species, qu*  etiam superiorem  
pedis partem  tegit. V. s. Camalynus ; gom­
boló harisnya. Gall. gamache. Fej. V. II. 413. 
an. 1277.
Gamba, * ,  (D uC. 1.) omnis artuum , a r ­
ticulorum que comm issura et inflexio ; terd- 
hajlás, czornh. P ro t. inq. 248. XXII. et illa 
puella babebat tunc brachium  contractum  et 
gambam. Cf. 322 ,, 323. LVIII. 332. LXXIII.
C.f. Veget, I. 00. fin. 3 ., 19.
G am berus, (Du C. gam barus) cancer, 
astacus ; rák. It. gam bero. P ro t. inq. 200 : 
quadam die e ra tu n a  olla ad focum in coquina, 
in qua e ran t gamberi.
Gancjrajnescere, c a n c e ra re ; fené- 
sedni. Bene Pol. 86.
G angrena, pro : gang r* n a  ; fene. Ger. 
der heisze Brand. Arch. Bák. 1. 364. hogy az
Gangrena vagy az fene az háta girincsin 
m ent fel az fejében.
G angrius, i, idem quod grangia  q. v. 
Sup. An. Sc. II. 30. an. 1 3 0 8 :  villas, gan- 
grios e t allodia.
G anm iabia, polystaurion, casula ; ke­
resztes miseruha. Nagy Hier.
G annus, panni species. Mon. Comit. 
Trans. V. 194. Ab una balla panni gannus 
fi. 4.
G anzarollus, i, (Du C. ganzarola) spe­
cies navis. Ljub. Mon. SI. II. 316. an. 1346. 
et faciendum fieri ganzarollos in illa quanti­
tate, que videbitur.
G anzarolus, i, nauta (Du C. al. s . ) ; 
hajós. Ljub. Mon. SI. XVII. 199. an. 1422. 
ganzaroli ponant sua castra . . .
Garabius, idem quod gerebius q. v. 
Tör. Tár. 1892. p. 78 . indicibus, garabiis, 
Kenesiis ac villicis.
Garans, tis, qui spondet pro aliquo ; ke­
zes. Ger. Garant. Arch. Rák. VIII. 140. Omnes 
Garantes et M ediatores.
Garantia, se, (Du C. 2 .) protectio, tutela, 
cautio ; jótállás, oltalom. It. garantia . Thök. 
Diar. II. 489 . ac etiam sub Clementi Garan­
tia seu Protectione Serenissim i ac Potentis- 
sim i Brittanici Regis W ilhelmi P erth . Száz.
VIII. 711.
G arbim is, (DuC.) ventus Africus ; dél­
nyugati szél. It. garbino. Nagy Hier.
G arcio, onis, (Du C.) famuli, qui castra 
s e q u u n tu r ; poroszló. Gall. garcon. Pel. In 
parasceve s. I. c. 17 : M iserunt (Christum) in 
m anibus garcionum  in domo squalida.
Gardia, (Du C.) custodia. V. s. v. W arda; 
őrizet.
G ardianus, superior convictus fr. F ran- 
c iscan o ru m ; gvardián. Szék. 0kl. I. 78. 
Georg. Sirrn. I. 48  : quod ego sensissem , dice­
bam gardiano.
Gárdista, * ,  custos corporis r e g i i ; kir. 
testőr. Kér. Nap. 197. et passim.
G arena, * ,  asy lum ; menedékhely. 
Nagy Hier.
G argalism us, i, (Du C. gargarism us 2.) 
gutturis seu vocis modulatio ; hangrezgés. 
Oláh. Cod. Ep. 601. Verum  stultum  genus, 
quibus ferme idem accidit, quod vulgo m usi­
corum, qui om issis verbis et sen ten tiis nihil 
aucupantur, nisi gargalismo sonorum  aures 
im plere, pectus inane relinquere.
G argangus, (DuC.) advena ·, jövevény, 
idegen. Nagy Hier.
G ariofilus, 3., (Du C.) pro: caryopliillus; 
szegfű... Tör. Tár. 1889. p. 188. adamaseum 
gariofili coloris ulnas. Schlag. 858.
G arioiolus, p ro : gariofilus q. v. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 126. nuces m uscate, gario- 
foli e t alie species.
Gariopaca, fors. caryobacca, Ruscus hy­
poglossum (L in n .) ; bájfű. Schlag. 8ü6.
Garla, Gerla, * , species m en su ra :; 
csöbör. It. gcrla. N ém etujvári Gl. gerla =  
corus Ny. Sz. Girla. Magy. Tör. Tár. I. 96. 
Cod. Dip. Arp. Cont, IX. 206. Item tem pore 
nove m onete, dum celebris est ipsa m oneta, 
de m ensura quatuor gerlarum, unum dena­
rium re c ip ia n t; cum autem  denarij incipient 
descendere, pro tribus garlis unum denarium ,
Garlea, * , V. Garla. Schlag. 1024.
Garleda, v. Galreda, gelatum, coagu­
lum ; kocsonya. Ger. Gallerte, Sülze. Krönst. 
I. 486.
Garleta, ae, (D uC .) ex It. gerla, quod 
qualum, quasillum, urnam  significat, per suf­
fixum Italico serm oni proprium  : ta form a­
tum, signif. etiam  m ensuram  vinariam  et fru­
m entariam  ; puttón, csöbör, köböl. Fej. X. 
I. 701. viginti tres  ílorenos auri et duas gar- 
letas frum enti . . . Thurócz. Car. R. 97. Lud.
R. c. IV. Kat. Hist. IX. 3 1 0 :  H a b u it . . . se- 
cum de florenis (aureis cusis) Iere cum media 
garleta  (Hung, köböl).
G arnacia, (Du C. vestis talaris) (gar- 
nasch, garnatsch, langes oberkleid ohne ürmei 
L e x e r) ; hosszú felső ruha ujjak nélkül, 
gó rna tus. Schlag. 1207. így. Garnaciam 
meam cum forratura. Garnaciam  meam de 
Camalyno. 1277. Knauz M. Str. 72. V. s. Ga- 
malynus.
Garum, Botargium  q. v.
G arzatus, limbis angulatis ornatus ah 
ital. gor/.a ; fodros. Batty. Leg. T. Π. 484. 
an. 1 2 7 9 : garzatum  pannum  . . . interdi­
cimus.
G arnison, o n is : excubi* ; őrsereg, 
őrség, őrizet, várőrség, Ger. Garnison. 
Sxilády Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 308. et 
captivi inducti sin t et debuisset ab illis intus 
adhaerentibus integra garnisone in terire .
Garzio, (DuC.) nebulo, ganeo. Gall. mau- 
vais g a rc o n s ; rossz fiú. Fej. III. 337. Si au­
tem aliquis verberet aliquam inhonestam  per­
sonam  s. garzionem  vel levem joculatorem , 
qui verbis vel aliqua indisciplina hoc erga 
ipsum  m e ru e r i t . . .
G arzona, * , vestis sp e c ie s ; köntös. 
Ljub. Mon. SI. XI. 202. an. 1348 : e x ig a t . . . 
certas pórias et unam garzonom  de arm el- 
linis.
G arzonastasium , in medio templo
pueris designatus locus ; a templom köze­
pén a gyermekek számára kirendelt 
hely. Nagy Hier.
G asa,*, officina fe rra ria ; hámor. Tör. 
Tár. 1881. p. 494 . quarundam  G asarum  seu 
dom orum , que vulgariter hámor dicuntur. 
Cod. Telek. XII. 170. cum m olendinis et ga­
sis scilicet conflatoriis.
G asilicatio , operatio , qua substan ti*  
aeriform es producuntur ; gázzá, légnemüvé 
való elváltoztatás. Pankl. III. 373. Ind.
G asindi, (Du C.) (a Germ. Gesindel, Ge­
sinde) ; cselédség, cselédek, pórok, Pfahl. 
Jus. Georg. XVIII. Servi stricte tales vel ea sati 
e ra n t (Kosaten, a latino casa, vel anglo saxo- 
nico kot) peculiaribus domibus et fundis 
(m anso vestito) prmditi vel non casati, Fami­
lia, Gasindi com m uniter appellati, qui iu 
dom ibus dominatibus habitabant.
G asm ulus, ita dictus ex latini et g r*ci 
ritus m ixto m atrim onio natus in fa n s ; korcs. 
Nagy Hier.
G assipium , G assupium , Gossy- 
p iu m ; gyapot. Magy. Tör. Tár. XX. 176. tu­
nica gassupio facta ex m ateria sericea.
G astaldia, (Du C. Gastaldatum) Gustaldi 
iurisdictio, territorium  complectens plura oppida 
et castella Caslaldi imperio subiecta; községi, 
udvari tisztség. Vuch. Jur. Feud. 83. Ga­
staldia  Longobardis nom en fuit p r* fec tu r*  
sive adm inistrationis per urbem  aut certum 
te r r*  tractum . In textu feudorum autem non 
Gastaldia ipsa in te r feuda connum eratur, sed 
rei tantum  prop ter Gastaldiam in feudum dari 
so llt*  fit m entio I. F. 2. Item illud quod da­
tu r, nom ine Gastaldiae vel Guardiae et
1. Gas tal (Ho Gayfas Gemituosus 291
pro mercede alicuius rei transacto anno potest 
iure auferri. Quod nomine Gastaldiae vel 
Guardian in fetidum datur, oblata Gastaldia 
vel Guardia iure auferri potest.
1. Gastaldio, idem quod gastaldus, 2) 
priefectus loci, pra-dii, villicus ; község feje. 
Flan. Mon. Jur. 1‘. I. 75. an. 1426 : deputentur 
duo homines . . . qui insten t gastaldio nib us 
ad furta reperienda per totam  insulam.
2. (iastaldio, onis (Du C.) procurator, 
adm ipistrator, pr®co ; hírnök. Ljub. Mon. Si. 
I. 42. an. 1 2 2 7 . stridatum  in scalis Rivoalti 
per T. gastaldionem,
1. (lastaldus, v. Gastaldus, Gastaldio 
(Du C.) comes p a la tii; udvari gróf, ki a 
vendégeket fogadta. Vuch. Jur. Fend. 177. 
Gastaldi Longobardis sunt regii m inistri, 
procuratores, oeconomi curtibus regiis pratfecli.
2. Gastaldus, i, (D uC .) pasto r bestia ­
rum ; csordapásztor. Ljub. Mon. Ju r. P. I. 
V. III. 211. Gastaldus vel pastor bestiarum .
( i a s t r i m a g i a ,  te, (Du C. gastrim argia) 
ventris voracitas v. gul* concupiscentia ; has- 
ápolás. Fej. III. 2., 21. qui ab o rien te reces­
serant in eamdem m eridiana, campum Senna- 
har excursionem  videlicet, dentium  gastri- 
magiae dediti renuere.
Gatavati, (fors, dctorfum c Gall. Gáti­
nál) pannus variegatus e bom bycinis et lineis 
Illis; Rac. Mon. SI. VII. 182. Savana de gata 
vati. V. s. IKmilum.
G a t t a ,  felis (Du C. 1.) ; macska. It. gatta. 
Mem. Pauli. 437. vidi quoddam animal parvu­
lum, non bene poterat discerni an gatta 
fuisset.
Gatta, tc, p r o : galea. V. s. P ro tosevastor.
Gauda, (Du G. luteola) ; fogas rezeda, 
korbács fű , Gall. gaude. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 117.
Gaudenter, (D uC .) cum gaudio, beto 
animo ; örülve, örömest. W agn.
Gaudia, (Du C.) Rosariorum  aliorumque 
liuiuscemodi piorum  instrum entorum  globuli, 
quos percurrunt re c ita n te s ; Ave M aria.; 
olvasó szem, olvasó. Nagy Hier,
G audiata,poculum cliaritatis (Du G. cha- 
r ita s ) ; örömpohár, szeretet pohara. Nagy 
Hier.
G audim onium , gaudium  (D uC . 1.) 
Pár. Pap.
Gaulus, i ;  teherhajó. Schröer. Arch. 
Gr. et R. 33. Naves Cnecorum  duplicis fuere 
generis, onerarim  (gauli) rotundae et bellicae 
long*. Gf. Festus. 96. edit. Müller. Gell. 10., 
25., 5.
G ausapearius. i, gausaparum  confe­
c to r ;  szűrszabó. Ger. Kepernekschneider. 
Tab. Conscr.
G ausopi natus, 3., gausape munitus, 
in d u tu s ; ködmönös. Bárcz.
G avayium , (Du C.) Census, quem ho­
mines de corpore seu capite quotannis praestant 
domino suo ; fejadó. It. testatico. Nagy Hier.
Gavalotus, i, (Du C. Gaveloces) spicu­
lum, iaculum ; hajító dárda. Rac, Mon. SI. 
XIII. 79. an. 134-9. em antur lancee et ga­
ratod.
Gavia, a·, la ru s ; c süllő, sirály. It. gab- 
biano. Rel. Comp. Hung. Geog. 8. Alit certe 
Hungária nostra phasianos, perdices et silve­
stres et cam pestres . . . rusticulas, licedulas, 
rostratas, fulicas, gavias albas e t cinereas, 
turdos. Cf. Plin. 10., 32 ., 4 8 , ;  74., 9 5 . ;  Ap- 
pul. Met. 5. p. 171,
Gaylus, i, aedicula hortensis, d irn ta ; 
kert-, kéjház. Ljub. Mon. SI. XL 3. an. 1300 : 
quelibet persona habens gayfum  de ligna- 
m ine . . . ipsum deiactare debeat . . . Pos­
sit . .  . quilibet habere gayfum  de petris et 
solarium  de petris et copertum  de cuppis vel 
de planchis.
G aysum , (DuC. Gaytum), excubiae; 
őrhely. Kat. Hist, IX. 897 . ipsum ducem ad 
quemdam gaysum  (f) gaytum excubiarum  lo­
cum dicti hospitii supra jardenum  (hortum ) 
portaverun t eumdeni.
Gayus, i, (W a g n e r : Gay*, arum  a Ger. 
Gau, regio) hic loci tam en v idetur idem esse 
quod Gains q. v. An. Sc. I. 213. an. 1 4 1 2 : 
cum virgultis, gayis, m iriciis.
1. Gaza, p r o : casa; épület. Diar. Com.
II. 20. E Rove in specialiter ad id errecta 
Gaza assato. Szentiv. Curios. Mise. 380 . Fej.
III. 2., 269.
2. Gaza, * , Gasa q. v. Cod. Dip. Briiss. 
Burg. p. 12. precipue m ineram  combustam  
vulgariter lecli dictam  ac om nia alia in et extra 
gazas e t fodinas existentia  cum om nibus 
equis, curribus et illorum attinentijs.
Gaza regia , domus Taverniea, aerarium, 
fiscus regius ; királyi kincstár. Hor. Mem.
109.
Gazam ata, ;e, cella to rm entaria  ; bás­
tya bolt. Ljub. Mon. SI. IV. 29. an. 1360.
Gazari, a Gazara oppido, ubi an. 1197. 
orti sunt, dicti haeretici, alias : Patareni, Pa- 
tliarii, Pauperes de Lugduno, S ep tronist* , 
Tossapini, Arnoldist®, C a th re i; gázárai té­
velygők, Nagy Hier.
G azarus, i, bwreticus ; eretnek. Han. 
Mon. Ju r. II. 7. an. 1 3 1 2 : nullus haereticus, 
gazarus . . . audeat . . . perm anere.
Gazeta, * ,  acta d iu rn a ; újság, napi­
lap. It. gazzetta. Tbök. D iar. 493 . ő kegyelme 
is küldötte meg nékem  az mely hírei s gaze- 
tai voltak in signum  confidenti*  az originali- 
sokat, Arch. Rák. V ili. 254  : g ratias agens de 
com m unicatis gazetis.
Gazi, miles anim osus in serm . T arta rico ; 
lelkes katona, Szamosk. II. 76. Missi e ran t 
ad Alipem Keraium T artarorum  hoc tem poris 
Hanem (sic illi regem  vocant), qui ab opinione 
fortitudinis Gazi id est miles anim osus cogno­
m inatur.
G azo-tilacium , « r a r iu m ; kincstár. 
Kér. Nap. 82.
G azophilacium , 1. aerarium, 2. cau­
dex eleem osinis colligendis ; i. kincses hetz, 
2, alamizsna láda, Ger. Opferstock. 1. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 183: in celcsti gazophi- 
lacio. 2. Lzb. Cod. Med. III. 149.
Gazula, parva casa ; gunyhóeska, Jogt. 
Em. T. II. 1. p. 494 ; Referentibus . . . judici­
bus . . . quod in processibus viles gazulae et 
domus contribuentium  reperian tu r. Lzb. Cod. 
Med. II. 634 : Z ingarorum  . . . subterrane®  
gazulae.
G ebelina, ®, (up. Du C. gebellina, gi- 
bellina) pellis m artium  seu m ustelarum ; czo- 
bolyprcm. Száz. VI. 371. pro tantis gebelinis.
G ecoria, (Dief. c ichorium ); katáng. 
Ger. Giehorie. Arch. Ver. Sieh. XXVI. 117.
Geeiia, G ehenna: dam natio ; elkárho­
zás. God. Dip. Arp. Cont. VI. 546. ne m eri­
tum de elongato sive denegato suspirans pre- 
mio causa sit nobis dem eriti vel geene.
G ehenna, inferi (Du C. vallis jux ta  Hie- 
rosolym as idolo Gehennon c o n sec ra ta : vallis
liliorum Hennon, ubi infantes idolo immola­
bantur) ; gyehenna, pokol, Serm. Cat. 44  : 
Est infernus, qui gehenna dicitur, ubi dam ­
nati in s te rn u m  cruciantur. Cod. D p. Arp. 
Cont. VI. 8.
G ehennaliter, s te rn o  supplicio in in ­
feris ; elátkozott módra, a pokolban, God. 
Dip. Arp. Cont. VI. 43. cum Juda gehennali­
ter  m ancipetur.
G elatina, ®, co ag u lu m ; kocsonya, 
fagylalt. It. gelatina. Verancs. X. 15. Olivas 
vero et ficus et sardellas et gelatinös et id- 
genus plura alia m aritim orum  vestrorum  bel­
laria si ei sum m lttetis, bene quidem lacietis.
Gelda, collecta ; czéhbeli, társas já ru ­
lék, gyűjtés. Capitula Colomanni Regis til, 2. 
cap. 1 4 :  Volumus, ut P resbyteri et m inistri 
Comitis villanis principiant, ne collectam fa­
ciant, quam vulgo G eidam  vocant, contra 
illos, qui aliquid rapuerin t.
G eldonia, * , (a germ . Gilde) confratcr- 
n ita s ;  társulat, egyesület. Nagy Hier.
G eldspecu lans, (vox hibrida) qui qu®- 
stum  pecuni® exerce t; pénz-kereskedő. 
Georcli. H. T. IH. 130.
G eldspecu latio, qumstus pecun i® ; 
pénzzel való kereskedés. Georcli. H. T. III.
136.
Gelha, se, italis: gelso, m orus; szederfa. 
Kuk. Ju r. I. 138. in Torentem , qui ducit ad 
quandam  arborem  vocatam gelham  in prato.
G elicid ium , gelu, ho rro r (Du C. gelu 
cadens); borzadály. Fej. V. 1., 112. Nam 
quasi tim oris gelicidio p ropter sue gentis 
m ultitudinem  torrefacti trcpidacione cessimus. 
Cf. Cato R. R. 05., 2., Colum. 2 ., 8., 3. ; 3.,
1., 7 . ;  11., 2 ., 6., 11., 3. Vitr. 2., 7. tried. 
V arro R. R. 1., 55., 2.
Gelitna, (Du C.) a genu et ligare, manu 
enim  ligatur super genu. Hor. Mem. 472. Quid 
Gelitna sit, cuivis est notum  (Garbe, Buml- 
Getrcyde) Virgilio Merges sive m anipulus ari­
starum , Hungaris kéve vei la t iu s : kérészi, 
csomó. Száz. IV. 664. Jogt. Emi. i. 180. Arch. 
Rák. I. 203.
G elim alio , actus in gelimas seu m ani­
pulos co n d e n d i; kepézés. Ger. in Mandeln 
legen. Cod. evang. T. I. p. 2 6 :  neque pro hu­
jusm odi g elimatione pastores ipsis quiddam 
solvere teneantur.
G elisea, (Dief. gelisia, ge lizea); csalán- 
gyökér. Germ. Nessel-wurzel. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 117.
G elleta, se, (Du C. Cella), lagena, vas vi­
narium  ; csöbör. Idem q. Galeta. Cod. Dip. 
Arp. Gout. XI. 279. Item gclleta plena aqua et 
cathedra ferrea et pellis m ontanca hactenus 
fieri non debeant.
G elsam inu m , Jasm inum  (Linn.) (DuG.
Gelsiminus flos); jasmin. It. gelsomino. 
Curios. Mise. II. 238. Gelsaminum  Coeru­
leum est instar Rubi, conservatur in Olla, ut 
hyemis tem pore in cellario recondi possit. 
Flavum et album Gelsaminum . . . (imo ob­
tegi brumali tem pore debet.
Gem ia, ®, oneraria navis ; teherhajó. 
Szamosk. II. 256. Gemias vocant Ture® one­
rarias naves. Thök. Diar. 271. foglaltam ei 
lisztből, buzábul és árpából álló 14 öreg ge- 
miákat.
G em ituosus, 3., (DuC.) gemitu plenus, 
gemitum movens, tris tis  ; jajveszéklő, sirán­
kozó, panaszos. Verancs. V. 114. Nos sane 
eiusmodi a natura inditos paterni anim i ge-
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mituosos affectus et suspiria ob m isere capti­
vum filium clem enter exaudientes.
G em lianus, i, dux equitum  apud T ur­
eas. V. Gyumlia; lovasok kapitánya. Sza­
m ost. II. Ó8. P rim ores Turearum  Gemliani, 
Berliaui, Aglia;, Alaj Beglii, Janciar A gh* ubi 
res perditas vidissent . . . interfecti sunt.
G em m a sal, (in lat. medii * v i :  sal 
gemmas) sal fossilis (P lin .) ; kősó. Ger. S tein­
salz. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
G em m am  so lvere , vincula schedas 
laxare ; a pecsétet feltörni. P robst. Comitiol. 
p. 2 8 :  Cum gemma solveretur, in scheda 
nom inati e ran t Candidati. Cf. Ovid. Met. 9. 
566.
G eininariiis, i, (Du C.) gemm arum  mer­
cator V. a rtife x ; drágakő áruló, gyöngy- 
árus, ékszerész. Tör. Tár. 1892. p. 169. 
gemmarius Norim bergcnsis. Kecsk. P. Ötv.
181. Beng. Ann. Erem. Coenob. 7 9 :  indicio 
gemmariorum  (quos Jubileros vocant). Cf. 
inser. Orelli. n ro  4302.
G em m lfisor, gemmarum a rtifex ; drá- 
gakőmüves. Gor. S teinschneider. Hajn. Subs. 
Pubi. 69. Krönst. I. 667.
G em m ilrisor, gem m arius; ékszerész. 
Kov. Form. St. 206. Quod Circum specti Ma­
gistri P ictores Cives et Inhabitatores nostri, 
nostram  personaliter venientes in prassentiam, 
in eorum  et omnium aliorum  tam Pictorum , 
quam Gem.mil'risorum e t Auricussorum  
nec non omnium aliorum  M agistrorum pras- 
senlium  et futurorum  nom inibus . . . studue­
run t significaro.
Gemonias, arum , locus ubi capitalis poe­
nas rei trucidabantur ; vesztőhely. Tör. Tár.
1889. p. 36. 26. Januarii to rre tu r  B. latro et 
sacerdos quidam Valachus ad gemonias. Cf. 
Suet. Tib. 58., 61 ., 75. Vitell. 17. Tac. Ann.
3., 1 4 .; 8., 9 .;  6 ., 2 5 . ;  Hist. 3., 7 4 . ;  85.
G e i i i o i i i u s ,  3 ., ad gem onias perlinens ; 
kínzó. Szamosk. II. 343  : Nec usquam pati­
bula, robora, secures, unci, funes, gemonii 
gradus . . .  aliis magis facinorosis quam Vala- 
ehis funestabantur.
1. G enealogia, ;e, generáció  (DuC. 
gens, genus, fam ilia); nemzetség. Szék. Oki. 
I. 122. ad quinque genealogias seu genera- 
ciones vestras in ter vos dividendo. Fjp. Anon.
8. a. Cf. Mess. Corvin, de Prog. Aug. 22.
2. G enealogia, familiae recensio , se rie s; 
családszármazási lajstrom. J. Sum b.Tyrn.
3. G enealogia, ;e, származástan. 
Vuch. Jur. Fcud. 22. Genealogia seu ars 
construendi tabulas originis et desemdentiae 
familiarum ex diplom atibus aliisque iide dignis 
docum entis; inserviunt tabulae Geucalogi- 
cac praecipue in controversiis de successione 
feudali ad com probandam  descendentium  a 
prim o adquirente.
4. G enealogia , * , hernia ingu ina lis ; 
lágyéksérv. Arch. Rák. IV. 137. nagyobb az 
genealógiám  az fejemnél.
G enealogia  d efic it,familia exstingui­
tu r ;  nemzetsége, magvaszakadt. Anonym.
12. et Turzol miles cum anus, cuius genealo­
gia defecit in sem et ipso.
G enealogicus, 3., ad stirpem , familiam 
pertinens; nemzetségi. Arch. Rák. VIII. 337. 
Genealogicae Imagines.
G enealogista, ;e, genealogus gentium, 
familiarum originibus indagandis incum bens ; 
származástannal foglalkozó. Száz. VII. 
573.
G en elod ia
G eiielodia, pro : Genealogia 3. Cod. 
Dipl. Pat. T. II. p. 104 : in una generacionis 
linea seu genelodia. Georg. Sirm. I. 389.
G enelogia, * , genealogia 2. q. v. 
Pesty Szőr. III. 317 ., 318. genelogiam  ad 
truncum  deducere. Kov. Form. St. 450.
G eneloia, * ,  p ro : Genealogia 2 . :  
család. Fahr. Urk. 107. an. 1 4 9 0 : vir . . . 
Civitatis M agister . . . unacum  sua virtuose 
Geneloia nostri in medium educatus. Arch. 
Ver. Sieb. XXVII. 355.
G eneologia, V. Genealogia. Hajnik 
Perjog. 394.
G eneracionalis, ad stirpem , familiam 
p e rtin e n s ; nemzetségi. Pesty Szőr. III. 272 . 
frater generacionalis.
G eneral-adjutant, summus castrorum  
adiutor ; főhadsegéd. Tör. Tár. 1889. p. 521. 
iste est general-adjutant Serenissim i Ducis 
L othringi*.
G eneralatus, us, abstr. a generalis —  
dignitas generalis (i. e. exercitus praefecti ac 
ducis. Cfr. Duc. Generales, u t exercituum  Pne- 
fectos ac Duces Generaux appellam us); regio 
territorium , quod generali subditum  est, ubi 
generalis im p era t; tábórnokság, (katonai) 
parancsnokság, főkapitányság, lták . Ön. 
p. 1 0 3 .1. 3 4 — 38. (3 7 .) :  . . . ren iten tiam  ego 
tunc Comiti suprafato (se. Bercsénio) im puta­
veram , qui m orte vitrici sui Comitis Stephani 
Csáki, Judicis Curise Regi®, vacantem  partium  
superiorum  regni Generalatum  solicitaturus 
iter Viennam parabat. Száz. X. 129. Tör. Tár.
1891. p. 257. Hanc dignitatem  Hungari Capi- 
taneatum  nom inabant Cf. Fej. I. 478  : su­
prem um  Capitaneatum , seu ut alite nationes 
vocant, Generalatum.
G enerale funus, díszes temetés. 
Teutsch. Schulord. 1. 101. an. 1672: Í. Ge­
nerate funus  est, ubi ante domum vel por­
tam defuncti canitur m oteta, vel Psalmus : Item 
in coemeterio sub tumulalione exuviarum.
G enerale - O m estoralus- lle llic i 
Officium , V. Generalis Cassae-Bellicae 
Perceptor citus. Arch. Rák. IX. 79.
1. G eneralis, is, belli dux (D u C .a l.s .); 
tábornok, generális. Ger. General. Molnár 
Patv. 76.
2. G eneralis, princeps ordinis ecclesia­
stici (Du C. al. s . ) ; generalis, főkormányzó. 
Beng. Ann. Er. Coenob. 403. verum  etiam  ante, 
formatum Paulini Ordinis Generalem  su® 
Archi-A bbatialis dignitatis hire sibi asserere 
nitebatur.
G enerális-A djutáns, V. General 
Adjutant. Thök. Diar. II. 250. Vidit 290  m ar- 
cas argenti auro  m ixti pe r  perceptorem  tradita 
Domino G ener ali-Adjutanti.
G eneralis-A djutan lius, V. Gene­
ral Adjutant. Száz. IV. 311.
G eneralis Auditor, suprem us iudex 
castrensis, m ilita ris ; főhadi bíró, katonai 
főbíró. Arch. Rák. VIII. 170.
G eneralis·b okn iaister, belli dux 
inferior ; generális fő-strázsamester, ve­
zérőrnagy. Ger. General-W achtm eister. Tör. 
Tár. 1890. p. 91.
G eneralis Campi M areschalli 
L ocu m ten en s, suprem i belli ducis vices 
g e re n s ; altábornagy. Ger. Feldmarschal- 
Licutenant. Fej. II. App. lllustr. D. Igna­
tius Splényi de M ihálydi. . .  Generalis Campi 
Mareschalli Locumtenens, unius Legionis 
equestris Proprietarius.
G e n e r a lis  V ic e -P e r e e p fo r
G eneralis - Cam pi - M aresclial- 
lu s, suprem us rei m ilitaris p n e fec tu s ; tá ­
bornagy. Száz. IV. 257. Molnár Patv. 76. 
Arch. Rák. VIII. 192.
G en era lis  - Cam pi- V igiliarum - 
Prsefectus, praefectus vigilum ; generális 
föstréizsamestcr. Arch. Rák. IX. 79.
G eneralis C apitaueus, plerumque 
nude : G enera lis : summ us dux ; tábornok, 
generális. V erancs. III. 7., 230. Fr. Zay na- 
zadistarum  nostrorum  generalis capitanei.
G eneralis-CassíB- Hellicne- Per- 
ceptoratus, officium aerarii bellici; 
hadi főpénztéirnokság. Arch. Rák. Vili. 125. 
G ene.ra lis- < '.a ssae-Bellicae - Perceptor a - 
tusság.
G e n e ra lisCassse P ercep tor,* ra -
rii p n e fe c tu s ; főpénztáron, föailószedö. 
Nagy Orod. p. 49. Tiszt, ír.
G enerális Cavalleriae, dux equi­
tum ; lovassági tábornok. Arch. Rák. I. 437.
G en era lis C om m endans, pr*fe- 
ctus, d u x ; vezénylő tábornok. Száz. IV. 340. 
Alex. Károlyi partium  regni Hung. Trans-Ti- 
biscanarum  Generalis Commendans.
G eneralis, co n gregacio  R egni, 
c o m itia ; országgyűlés. Ház. Oki. 93 . an. 
1282.
G eneralis E q uitatus, Generalis 
Cavalleriae; lovassági tábornok. Passim.
G en era lis lustra, omnium lustratio ; 
főhadi szemle. Arch. Rák. I. 8.
G eneralis M arcliallus, suprem us 
rei m ilitaris p n e fec tu s ; tábornagy. Magv. 
Tör. Tár. V. 228.
G eneralis m ustra, (lustra). V. Ge­
neralis lustra. Arch. Rák. II. 149.
G eneralis-p assu s, litter® publica 
au to rita te  m un it*  nulli loco a s tr ic i*  ; általá­
nosságban s: óló útlevél. Arch. Rák. Vili. 48.
G en era lis  procurator, idem qui 
Syndicus generalis  re g is ;  a királyi udvar­
ból kiküldött ember a király pereiben. 
Hajnik Pcrjeg. 183.
G en era lis -Q uarl iriurum -Magi­
ster, summus hospitiorum  m ilitarium desi­
g n a to r; főkvártélymester. Arcli. Rák. V ili.
230.
G eneralis R egn i C onventus, 
D i*ta ; országgyűlés. Art. D. 1840. p. 1.
G en era lis  regn i index, M agistratus 
post palatinum  secundus et longe am plissim us; 
országbíró. Isthv. IV. 52.
G eneralis R egn i T hesaurarius, 
aerarii publici p n e fe c tu s ; ország kincstar­
tója. Ger. Scliatzkanzler. Szegedi Ruhr. Pars.
III. p. 3 : P roscrip tis ad instantiam  factioso­
rum  G am er* U ugaric* officialibus, petitur, 
illico Generalis Regni Thesaurarius (Or­
szág K incs-Tartója), homo s*cularis, qui pe­
culium omne Regium adm inistret, denominari.
G eneralis et S u p rem u s Capita- 
n eu s R egn i et R egn ico laru m , or­
szág főkapitánya. V. Palatinus. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. Ilf. P. I. 211.
G en era lis V icarius, Episcopi vices 
gerens ; püspöki helyettes. Kon. Egyli. 306.
G en era lis  V icariu s C astrensis, 
főtábori pap. Regül. Turm. Prűd. 14. In 
Ecclesiasticis autem  dependebit Turma P n rto - 
riana a Generali Vicario Castrensi.
G eneralis V ice-Perceptor, Gene­
ralis Perceptoris vices g e re n s ; ál-főadószedő. 
Tisztb. Ir.
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G eneralis vo x  in fim a, fundam en­
tum harmonicum. Grcg. Aesth. 95 . e. g. de 
modo (Tonart) seu cantu duro et molli, de 
pausis, generali voce infima  (Generalbass) 
etc.
G enerálisára, generatim  atque uni­
verse loqui, tractare aliquid ; általánosítani. 
I'oor. J. /se b sz . 10. Imre Phil. 285.
G enerálissá, m, uxor praefecti m ilitum; 
tábornagy neje. írod. tö rt. Közi. X. 1. f. vi- 
duae generálissal· Jelacsicsiaiue.
G eneralissim us, summus d u x ; or­
szág fűgenerálisa. It. generalissim o. Act. et 
Doc. Rákóczy p. 2 8 : ut to tus ille peditatus cum 
suis officialibus sit sub imperio dicti principis 
Transylvania; ut Generalissimi. Tör. Tár.
XVI. ITO. Molnár Pat. 7(1.
1. G eneralitas, (D uC .) comm une, un i­
versum ; általánosság. Ac. Com. Sopr. p. 
25. Sex jam excurrunt Septimanae, quod . . . 
gravaminum . . . molem in generalitaie r e ­
praesentatam exhibuerim us. Epist. Proc. P. II. 
p. 248. Cf. Servius ad Verg. Geog. ] ., 2 1 .;  
Mart. Capell. 4., 1 0 0 .;  Symm. Ep. 2 ., 90.
2. G eneralitas, collegium generalium , 
ducum, generales, duces; tábornoki kar. 
Magy. Tört. Tár. XVII. 202. Monte,cucolli to­
tam Generalitatem in unum  convocabat.
1. Generatio, (Du C. 2.) vox diplomatica 
(Kovachich) generatim  lineas, ramos n o ta t;  
ág. Száz. IV. 089. .
2. G eneratio, (Du C. 1.) genus cogna­
tionis ; familia, stirps ; nemzetség, nemze­
dék. S. de Kz. Chr. I. 4., 6. II. 1., (i.
G enerationalis, ad generationem , ad 
stirpem  p e rtin en s ; nemzetségi, családbeli. 
Cod. Com. '/ λ . Vol. V. 7 8 .:  per viam prem isse 
linee generationalis. Cod. Dip. Pat. V. 107.,
238. Tör. Tár. 1887. p. 808. Fej. X. 4 ., 038. 
Cod. de Sztára II. 172.
Generati viis, 3., ad generandum  ido­
neus ; nemző, nemzőképes. Pázm. Dial. 349. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 1.
G eneratur, p ro :  o r itu r ;  keletkezik.
S. de Kz. Chr. II. 1., 1 2 : In terea Romié bel­
lum generatur intestinum .
G enereitas, V. Generalitas 1. Pázm. 
Dial. 58.
G eneria, ;e, n u r u s ; meny. Száz. XX. 
797.
G enericus, 3., generalis, ad genus per­
tinens ; á lla kínos, közn embeli. Kaprinai. 
Eloq. 1. 41. P recatur argum entis nimium ge- 
neriris. Rák. Ön. 1 0 7 .1 .15— 16. non memo­
rabo ego ea (se. gesta mea) nisi sub nom ine 
generieo peccati.
G enerificatio , revocatio  specierum  ad 
genera, formatio generum  ; nemi fogalmak 
képzése, általánosítás. V em . Met. 133. 
puta : principium hom ogeneitatis seu generi- 
ficationis, beterogeneltatis seu speciticationis 
et principium cognationis logicie seu continui­
tatis form arum  logicarum.
G enerositas, titulus h o n o ra r iu s ; ke- 
gyehnességtek. Tör. Tár. 1881. p. 325. 11- 
lustritas e t Generositas.
G enetli,inartes dom estica (L in n .) ;« t/e sf-  
menyét. Gall. genette. Hisp. gineta. Ger. Ge- 
nettkatze. Vect. Ref. C . : De . . . una pelle 
Geneth.
G enetlia licus, 3., (γίνί&λιακός) ge­
nethliacus ; születésnapi. It. genetliaco. Czvit. 
Spec. 146. Libellos poiRicos partitus est in car­
mina : 1. Genethalic.a. 2. Gratulatoria.
1. G eneth liacus, 3., genethliaca oratio 
est eiusm odi dictio, qu;e in publica ob natum 
quem piam  et quidem his tem poribus non nisi 
Principem  celebritate in s t i tu i tu r ; születés­
napi. Kaprin. Eloq. II. 671. Sic oratio  de na­
tali Principum  vocatur Genethliaca, Oratio 
Genethliaca sive Natalitia a voce Grseca ytvva, 
quod genus progeniem  vel ytvtxy, quod na ti­
vitatem , ortum  significat, originem  trahit. Cf. 
A rnob. 2 ., 116.
2 . G eneth liacus, (D uC . Genetaliacus) 
qui conatur p rod icere , quo quis fato natus sit. 
Germ. K ativitätsteller. Curios Mise. 84. Ge­
nethliaci sunt ii Judiciarii Astrologi, qui ex 
Genesi seu Horoscopo, hoc est constitu tione 
Constellationum  et signorum  coelestium tem ­
pore nativitatis unius cuiusque hom inis, de 
toto  eius vitat cursu, om nibusque fortuitis illius 
eventibus ac nom inatim  de futuro coniugio, 
de liliis, de uxore de divitiis e t honoribus, de 
officiis, de bonis vel malis rerum  successibus, 
de valetudine et infirm itatibus etc . . . praesu­
m unt praedicere. Cf. Geli. 14., 1., 1.
G eneticus, genetica m ethodus est e ru ­
dita cognitio legum, quom odo res procreatae 
o rian tu r e t evolvantur; származtató. Carlow. 
Log. 152. His proinde definitionem geneti­
cam, qua rerum  ortus explicatur, in prim o ho­
nore fuisse.
G enialitas, ingenium (Du C. festivitas, 
iu cu n d itas ) ; lángész. Száz. I. 409.
1. G enim en, (Du C.) genus, partus ; 
fajzat, Vita S. Steph. 73. eruntque quasi bcl- 
lue vorantes homines et quasi genimina, vi­
perarum  rodentes cor terre  sue. Cf. Vulg . . .  
Luc. 3., 7 . ;  Tertull. Anim. 39.
2. G enim en, (D uC .) g e n e ra tio ; nem­
zetség. Cod. Dip. Arp. V. 187.
G enitrix, n a ta l is ; szülő. Thurocz. 54 : 
contra aquilonis ubera sedes genitrices ha­
buere (Turei).
G enitura, ae, (Du C.) o rtu s , origo (Cf. 
Maigne) ; keletkezés. Fej. VH. ad lect. 11. 
Cf. Plin. 9., 35 ., 54  § 1 0 7 .;  18., 24 ., 56.
G e n iu s  l iu y u s e , indoles, natura lin­
guae ; nyelv szelleme, Ger. Sprachgeist. Vern. 
Log. 55. Propriae vero (linguis notae) s u n t : 
distinclivus eiusdem  progressus, peculiaris 
verborum  conform atio, expressionum  combi- 
nationes et vires et hae Genium linguae effi­
ciunt.
G enius tem poris, ratio  atque in­
clinatio tem porum  ; korszellem. Imre Phil.
316.
G e n i z e r i i s ,  (Du C. Genizarus) idem quod 
Janizarus. Text. v. sub Aehanzius.
G ens, (Du C.) turm a ; katonaság. It. 
gente. Magy. Tör. Tár. XXIII. 13. sub ducali 
banderio  gentem  suam. S. de Kz. Chr. I. 2.,
3 . :  nuntios destinavit contra Hunos petiturus 
gentem  e t auxilium.
G entaculum , (DuC. jentaculum ) cibus 
an te -m erid ianus; reggeli, fölöslököm. Ger. 
Frühstück. Thurocz. in Salomone c. 50  : P rius­
quam Rex et Dux cum exercitu  suo de Gen- 
taculis capita levassent. Száz. XIV. 752. 
Georg. Sirat. I. 87. Schlag. 1828.
G entarum , (ab Hung, gyantáin) succi­
nunt e lec tru m ; borostyánkő. Slav. Jen tar. 
Ger. Bernstein. (Polyglot. Lexicon d. Natur- 
gesch. v. Nemnith).
G entes, (Du C.) ex e rc itu s ; katonaság, 
sereg. Szék. Oki. III. 212.
G entes levaticite, tumultuarii® cohor­
tes ; népfelkelő csapatok. Ger. Landsturm . 
Monm. Comit. IV. 47. Ht genles lemticic 
lustrentur.
G enti, Panni genus ab űrbe Gént. (Gall. 
Gand galli® Belgicae) ila appellatum ; genfi 
szövetnem. Schliig. 1239. Unain pedan t de 
ganti 1286. Mon. Sir. II. 211. Panni de longo 
genti. 1344. Anj. 0 . IV. 418.
G en tilism u s, suspicio, opinio, doctrina 
falsa et stulta vulgi, incultorum , qui deum 
doctrinam que Christi igno ran t; pogányság. 
It. gentilesim o. Curios Mise. III. 362. Julianus 
Im perator iam Apostata, Idololatriam  et Gen- 
tilismum  revocare studet. Cher. Jus Erei. II. 
201. Bod. Hist. Keel. I. 37.
G entilitas, (D uC .) pagan ism us; po­
gányság. Ger. Heidenwelt. Kaprin. Eloq. I. 
589. Pervagam ini si licet diversos ciecae gen­
tilitatis populos. Gf. Lactant. 2 ., 13. tin. 
Prudent, ηνρι σχίφ. 10., 1086. Tertull. Virg. 
vel. 2 . ;  H ieron. ad Ephes, 5 fin.
G entilitio -E lectorales en ses, vá­
lasztó nemzetségi kardok. Beug. Ann. Er. 
Coenob. 315. A fronte porro utriusque p ro fa- 
Ue imaginis du® consistebant pyram idales co­
lumn®, quarum  uni gentilicio-Electorales 
Saxoni* enses appensi.
G enuale v ir ile , V. G align; térdig 
érő nadrág. Ger. Kniehose.
G enualis, ad genu usque p o rre c tu s ; 
térdig érő. Tör. Tár. 1889. p. 378. par ocrea­
rum seu calceorum  genualium.
G enuierrum , ocreae ; térdvas. Schliig. 
580.
G enu ilectere, in genua procum bere ; 
térdhajtani. Reng. Anu. Er. Coenob. 121. 
ubi genuflectere iuss.im et ru rsus pro inimi­
cis depreeantem  . . . gladius am putato capite 
pros Ira vi I.
G en u ilex io , onis, genuum flexio; 
térdhajtás. Funda David J. 1.
G enuflexus, 3., hum ilis; alázatos. 
Dip. Alv. II. 334. Maiestatem genu flexis in­
terpellare precibus.
G enuine, aperte, ingenue, vere ; őszin­
tén, Tök. Lev. 19. Kendet genuine tudósí­
tottam .
G entilius, vivő. Adelm. De őrig. Tűre.
13. Sunt e t genulii, qui in arte  gladiatoria 
peritissim i habentur maximaqne agilitate lan­
ceis, sagittis, gladiis exercentur, sunt sem per 
equites, quorum  num erus est CLX. vivunt ex 
stipendio.
G eom antia, (Du G.) yij +  μαντύα, va­
ticinatio ope te r n e ;  a föld jelenségeiből 
jóslás. Vern. Phil. Mór. 254. geomantia hy- 
dromantia, pyromantia, quo per signum 
aliquod in te rra , aqua, igne editum futura lam- 
quam certo  eventura prodicuntur.
G eom antius, i, yij -\- μάντις. V. Geo­
m antia ; pontjós. Ger. Punktirkünstler, Geo- 
mant. Arch. Rák. VIII. 338.
G eppelista, se, V. s. Pannisatus, machi­
nam tractoriam  tractans in salis fodina ; gé- 
pelyes.
G eppellisticus, 3., ad machinam tra ­
ctoriam  pertinens ; gépelyhez tartozó. Opin. 
1802. k. pueri geppellistici.
Gerada, se, (Du C.) uxoris consanguineos 
concernens velustum  iu s ; a feleség rokonait 
illető régi jog.Pár. Pap.
G erarchia, se, pro : hierarchia; or­
szág, uralom. Észt. Okm. p. 122. (Decr. 
Sigismnndi. 1 4 1 8 ): in celesti gerarchia pie
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speram us confoveri. Fabr. Urk. 36 . Tkal. Mob . 
( " í v . Zag. I. 2 4 1 . an. 4371.
Gerebatus, us, officium C om itis; deriva­
tur a voce Gr eh io : Grev, C o m es: cujus an ­
tiquissimis tem poribus era t a iudice condem ­
natos prehendere (greifen) et excutioni tra ­
dere ; városbirói e. falu bírói hivatal. 
Jus. Fland. p. 25 : In Nicolai Senioris de Víz­
akna testam entaria dispositione anni 4465 h*c  
leguntur : Item Gerebatum  e t iudicatum  r e ­
gium . . . ad continentias liturarum  composi- 
tionalium in ter fratrem  nostrum  relinquim us. 
Cod. Telek. X. 603 . Xii. 338 .
G erebius, i, Comes V. s. Gerebatus. 
Monm. Comit. II. 155. item ut omne genus 
hom inum , libertini scilicet ac servitores, Judi­
ces, Gerebij, Villici, Kenezy, Valachi, p resb i­
teri, M olendinatores e t allodiatores solvant, 
ut supra et in hoc nem ini servetur libertas ex­
ceptis m ercennariis, qui scilicet res trium tlo- 
renorum  non habent.
G erech inales, V. Serotinales.
Geret)us, i, graecus ; görög. Kol. Am. I. 
p. 78 : Quid enim ? an non Slavi Ungari Ser- 
blios appellant G er egos et lidtzos.
G erezna, V. G rezna: vestis pellicea ; 
grrezna. Monm. Comit. Trans. V. 493. Ab 
una « itita  variolina vulgo Gerezna vocata 
fl. 50.
Gerla, cala thus; kosár,gerla. Cod. Dip. 
Arp. IX. 205. an. 4278.
G erm anica pyrrichia, germ anico 
m ore in gyrum saltandi m o d u s ; német ke­
ringő. Ger. W alzer. Száz. XVII. 764.
G erm an ibus, p ro :  germanis; édes 
testvér. Ger. Geschwister. Cod. Zi. T. I. 5. 
Gennnnibus ipsius donavim us terrain.
G erm anisare, V. Germanizare. Jos. 
Repr. 8.
G erm anisatio, studium  propagandi 
linguam Germanicam ; németesedés, néme­
tesítés 1. Székest, főgymn. Ért. 1894 /5 . p. 38.
G erm anism us, genus dicendi Germa­
nis usitatum  ; németes nyelvjárás. Kazin. 
Tud. Gyűjt. 4819. 2 5 .Leges Sehol. Sebem. 43.
G erm anista, se, qui litteris germ anicis 
cognoscendis incum bit; német nyelvi bú­
vár. Száz. XI. 859.
G erm anitas, (D uC .)fraternitas, titulus, 
quo sese Episcopi compellare so le b a n t; test- 
verséged, Batty. Ger. 296.
4. G erm anizare, partes Germ anorum  
'e q u i, t u e r i ; a németekkel· tartani. Epist. 
l’roc. P. III. p. 348 : ob practices quorumdam  
germanizantium.
2. G erm anizare, germ anicam  linguam 
propagare studere ; németesiteni. Tök. Lev. 
442.
G erm inare, generare, procreare; nem- 
zeni. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 458. fructus 
dulcissimos, nam Barones fidelissimos germi­
navit. Cf. Plin. 7., 6., 5 . ;  30., 4 4., 30 §. 104.
G erm inatio, actus fe rm en tan d i; erje­
dés, csírázás. Arcli. Rák. VIII. 357. Domus 
Polentaria· pro germinatione hordei m ade­
facti.
G erm inativus, 3., g e rm in an s; csí­
rázó. Nie. de. Mir. 435. vis germinativa 
(plant®).
G erocom in io , (Du C.) locus, ubi alun­
tur senes ; aggattak tápháza. Nagy Hier.
G erontocom ium , (Du C.) V. Ge.ro- 
eomium. Pár. Páp. Cf. Cod. Justin. 4., 2 ., I
19. ; 2 2 .;  23.
Gerundium
G erundium , fustis magni ponderis, quo 
una tantum  alterave m anu levato, alumni col­
legii Debrecziuiensis in coetum ita dictorum  me- 
chanistarum , (vigilum ad incendiorum  casus 
coercendos constitu torum ) quod m unus sum ­
m opere appe teban t, a d scisceban tu r; nagy 
bot, fu r hős bot. V. Pesti Hírlap. 4900. márcz.
6. 40. 1. Jókai Debr. lun. 00 . hatalmas ge­
rundiumok.
G estam en m anuum , indum entum  
m anuum (Du C. σκηπτρον) ; a m it a kezén 
visel. Schm, de Ins. 48 : jam  manuum ge­
stamina  videamus.
G estare p re ocu lis , c o n s id e ra re ; 
szem előtt tartani. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 
52. gestantes pre oculis e t in corde, quali­
te r  idem Apa . . . etc.
G estaticum , i, tributum  pro v e c tu ra ; 
vitelbér. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 22. et nul­
lus judex publicus au t exactor nullum thelo- 
neum, portaticum , pontaticum , gestaticum, 
quod de ipsis undecum que liscus accipere con­
suevit —  ullatenus exigere presum at.
G estatorium , (Du C.) lectica, saepe pro 
feretro usurpatur, in quo Sanctorum  reliqui*  
ia c e n t ; vivő eszköz. Nagy Hier.
Gestor, negotiorum  curato r (Du C. al. s.); 
ügyvivő. Ger. Geschäftsträger. An. Sc. I. 454. 
an. 4 5 4 2 : O ratores et Gestores. Cf. Scaev. 
Dig. 49., 4., 24.
G estu lator, gesticu la to r: ioeulator 
(D ief.); tombás, tá.nczos. It. gioeolatore. 
Ger. Gaukler. Schlag. 2007.
G estum , (Du C.) p rocuratio  h o s p itis ; 
vendéglátás. Ljub. Mon. SI. I. 44 . an. 4227 : 
debet rescodere  de bannis XVIII gesti,
G etum , fors. locus, in quo aes pu rg a tu r; 
officina operum  fu so ru m ; finomító hely, 
öntőműhely. It. gettó. Ljub. Mon. SI. I. 435. 
quod de om nibus ram inibus, que ponen tu r in 
get.o communis . . . solvi debeat pro afjina- 
tura. IV. 20. an. 4360.
G l i e r a ,  ®, species piscis ; Han. Mon. Jur. 
P. I. 203  : p isc e s . . . v e n d u n t. . .  libram g he­
rarum  . . . soldis quatuor.
G lieusius, i, p a u p e r ; szegény. Gal. 
gueux. F. Forg. Comm. 387. et respondisset, 
esse gheusium, quod significat pauperem , 
a rrep to  vocabulo ad novitatem  rei om nes 
nov® religionis hom ines deinceps Gheusii 
vocarentur, quemadm odum  in Francia Hugo- 
notti.
G iallus, 3., (Du C.) helvus, flavus; sárga. 
It. giallo. Ljub. Mon. Si. XI. 242 . an. 4846. 
litteram  . . . cum zera gialla, sirizo et bom- 
bice ibi apposita. Száz. XV. 227.
G ialn isco, (D uC .) generosus, Neapoli­
tanus equus ; nemes nápolyi mén, Samb. in 
Gloss, ad leges Hungaricas un Genest de 
Neaples, i1 Espague.
G ianicerus, i, V. Janicerus. Thök. 
D iar. 490 . quia Adrianopoli non reperie run t 
nullam personam  V e s tr*  Celsitudinis, ad quas 
m anus po tu issent ipsas prm sentari, quia ipsos 
Gianiceros etiam invigilabant.
G ibbositas, (Du C.) deform itas, tum or 
in dorso ; púposság. Bene Med. IV. 146.
G ienelogia , genealogia. Kol. Cod. 43.
G igliatus, i, (Du C.). ab it, gigliato, i. e. 
lilio signatus aureus. De origine varian t sen- 
tenti® in ter doctos. V. Zechini. Sim. Num.
34. sic enim adparebit quanta sit in te r Giglia- 
tos, Zechinos et Kremniczienses diffe­
ren tia .
Glsta
G iliarlog, pedes ; pedites, ordo Siculo­
rum , cui opponuntur prim ores, potiores, p ri­
mipili vel Loofevv ; gyalog (székely). Szék. 
Oki. I. 4.
G im iiobrachm oiia , * ,  Sophistes lu ­
di® ; indiai bölcs. Galeoli. 85 . Fuit autem 
Buda (ut testa tu r beatus Hieronym us) princeps 
doclrin® apud Sophistas Indiae, quos Gimno- 
brachmonas vocitant.
G inecium , (yvvcuxtiov) cubile mu­
lie ru m ; női lakosztály. Verancs. VIII. 30. 
Statui in pristinam  formam iuee tria officia in 
duo revocare to tqne gineciis valedicere.
G innasium , p r o : «gym nasium», more 
Italorum  pronunciation. An. Brand. 439.
G ioruale, diarium  ; napló. It. giurnale. 
Cod. Camb. Mere. 60. Ipsa·, Rationum  positio­
nes e m asculari (maculari) Libro vulgo prima 
nota seu Strazza in Diarium  vulgo Giornale 
seu Journal ab hoc vero in summ arium  vulgo 
Mmstro vel Haupt-Buch (si illum quoque Ne­
gotiator teneat) seu p ropria manu sua seu 
medio ad id destinati periti, probat® tamen 
fidei R atiocinantis, absque ulla variatione vel 
correctione ita illa t*  sint,
Gira, unus ilorenus. V. Marea, Bár. l ’áp.
G irabilis, (Cambiales), quod inscribi, 
perscribi p o te s t ; forgatható, g irirbar. Art,
D. 4840. p. 58.
G irans, qui syngrapham  in sc rib it; fo r­
gató. Cad. Camb. Merc, 4 4. quo in casu phi- 
res iam aderunt in Cambio person®, ex qui­
bus is, qui ius ad summam vi Cambii sibi d e ­
bitam  in alium transtu lit, Girans vel Jndns- 
sans, hic nutem, in quem Jus hoc translatum  
est, Giratarius vel Indossatus appellabitur.
4. Girare, circuirc (Du C. al. s.) ; körül­
járni, It, g irare. Cod. Dip. Arp. Cont. VII.
243. a parte occidentis girando  seu cir­
cum do  per septeni trionem , aquilonem, o rien ­
tem  et m eridiem .
2. Girare, syngrapham  inscribere (Du C. 
al. s . ) ; forgatni (váltóknál), körözni. Ari,
D. 1810. p. 56. Cod. Camb. Merc, 8. ut ITima 
illico et a D rittura pro acceptatione ad p r* -  
sentantem  expedita, in terea Secunda vel T er­
tia usque ad tem pus solutioni prmfixum girare 
e t circulare possit.
G iratarius, i, cui pecunia perscripta est
V. s. Girans ; forgatmányos.
G irlanda, summa lorica. V. s. Darba- 
cauum ; legfelsőbb védfal.
G irovagi, (Du C. gyrovagi); kalan­
dozó harcitok, Not. rei. 1. 200  : Girovagi 
H ieronim o pestis M onachorum , de uno m ona­
sterio  ad aliud comm odiorem  vitam qnierentes 
m igrabant.
G irovagus, 3., (Du C.) qui vagatur in gy­
rum , e ffrenatus; csatangoló, zabolátlan. 
Fej. V. III. 412 . ne girovag a libertas effrenis 
licenti*  debitum  iu stiti*  violandi pro voto 
cuiuslibet ac in terp retatione libitoria iuris exi­
gentiam  m inuat aut enervet.
Girrus, i, iter et red itus V. s. Gyrrus; 
menet-jövet egy fordulat. Rar. Mon. SI.
VII. 77. an. 1069 : p iscatores girrum  sibi 
galetam  prebeant.
(«isla, (Du C.) gistum , gista, hosp ita litas; 
vendégbarátság, köteles vendéglátás. 
Batty. Leg. I. 484  : Hospitalitas . . . idem est, 
ac ius Metatus seu Gistii, m etatus autem et m e­
tatum , m etatio prom iscue usurpantur pro hospi- 
tatione, et M etator vocatur, qui hospitia d ispo­
nit, gistum  pariter et gisl.a dicitur, nom en a
Gitbius
Germanis m utuatum , quasi d iceret geste vel 
gante, quod hospitem  sonat.
Gitbius, species parvi p isc is ; kü  hal 
neme. Ger. Stint. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 147.
Glabella, a;, (Du C. 4.) pars nasi in ter 
supercilia ; szemöldökhöz. Tom is. 832. Lu­
cem hanc vividiorem sentiet, quicumque tilum 
poli zincini ex una, argentei ex altera parte 
oculi e. g. supra glabellam, cuti hum ectat*  
adpresserit.
1. G labrities, calvities, superficies rei 
g lab ra :; kopaszság. Vern. 1‘sych. 27. Sic so­
nus campanu1, quem audio, ro s*  odor, quem 
olfacio, cibi, quem degusto, dulcedo, glabri­
ties corporis, quam tactu percipio.
2. Glabrities, petulantia, iuvenilis in­
considerantia ; virgonczsttg, fiatal nyerse­
ség; hetykeség. T?6k. Debr. loisk. törv. 87 : 
praeceptoribus . . . .  rev e re n tia m . . .  exhibito. 
T ransgressor primum verbis acerrim e castiga­
to r ;  deinde denarios viginti quinque glabri- 
tiem exsolvito.
G lacialis, a Gallico: Glacis, planities 
arcis, itaque ad planitiem  arcis p e r t in e n s ; a 
váraik-, 'vártérhez tartozó. Szegedi Ruhr. 
Pars. III. p. 490. Pro Custodia passuum  Gla­
cialium, Comitatuum Posoniensis et Coma- 
romiensis, pedites necessarii conceduntur.
G laciem  frangere, p erfringere, 
deflicultates superare ; megtörni a jeget. II. 
Rák. Gy. 310. dummodo in tractando prim a 
glacies frangatur. Verancs. X. 110 : u b i . . .  
maiorum patronorum  subsidio subnixus gla­
ciem perfregerit.
Gladialio, verb, a gladiare, quod secun­
dum Du C. idem significat, ac gladio caidere 
ars gladio pugnandi, dimicandi, huic vocabulo 
ad verbum responderet nostrum  ; kardosko­
dás, vivas. Rák. Ön. p. 3!j. 1. 33— 30. (3 5 .): 
Matutinum tem pus in equitatione, quo exerci­
tio summ opere delectabar, pom eridianum  in 
gladiatione, saltu et reliquum in chartifolio- 
rum lusu plerumque terebam  . . .
Gladiator, politor arm orum  (Du C. al. 
s . ) ; ehyzar, fegyver csiszár. Száz. XVII. 545. 
Cf. T arrunt. Dig. 50., 0., 0.
Gladiier, (D uC.) alias : ensifer, gladium 
praeferens; kardhordozó. Magy. Tör. Tár.
XVIII. 84.
G ladii n on  purgati, gladii nondum  
expoliti, crudi. Kov. Form . St. 435. gladios ta­
men non purgatos, qui Hungarice Hyzwktwr 
vocantur, ubique paratos secundum  consuetu­
dinem  n o str*  Civitatis antiquam  libere ven­
dere, emere decrevim us perm ittendo.
Gladii b in i an cip ites n on  p os­
sunt una vagin a  con tin er i; két 
kard egy hüvelybe, két kakas egy ud­
varba, két dudás egy csárdába. Szamosk. 
I. 135. Proinde Stephanus trito  Ungaris p ro ­
verbio dictitare so le b a t: Binos ancipites 
gladios non posse una vagina contineri.
Gladipar, confector gladiorum ; kard- 
mives. Tkal. Mon. Civ. I. 384. an. 1397.
G ladius iudicii, gladius carnificis. V. 
s. Emundator gladiorum ; hóhérpallos. 
Ger. Richtschwert.
G ladius tu cellu s, pugio (Cf. angi. 
tuck) tör. Ger. Stossdegen. Hazai 0km . VIII. 
428. pro vulneratione gladii tucelli.
G lagoliticus, 3., genus scriptura: Illy­
rica: ; glagolit. Nili. Symb. p. 7 8 3 :  qui ubi 
legere sciverin t et scribere, transibunt ad ali­
quem locum, ubi scholae Societatis e run t, in
Glandiferus
quibus etiam  unus lectionis glagoliticae et 
lectionis Valachica: bene gnarus scholarcha 
servetur.
G landiferus, 3., g landifer; makk- 
ternwfa, makkfa. Schlag. 45(58.
G laudinatio, sagina glandaria ; mak- 
koltatás. Ger. Eichelm ast. Kövy El. 115.· In 
sessionalibus silvis sicubi tales sint, g ratis 
habent glandinationem. Magy. Jogt. Eml.
492.
G landinetum , quercetum , ilicetum ; 
sagina g land ina ria ; makkerdő. Krönst. III.
408.
G lan d inosu s, 3., glandifer, glande 
ab u n d a n s ; makkos. Kov. Form . St. 268 . silva 
ghmdinosa. Pestv Szőr. III. 163. Cod. Zi.
V. 357. Tag. Erd. II. 233.
G lans, dis, globulus sc lo p e ti; g rando 
plumbea ; (puska) golyó, serét. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. II. 474. donec m ultis vu lneri­
bus e t aliquot glandibus ictus m ortuus cor­
ruerit.
G larea p lum bea catapultaria,
grando plumbea ; serét. Ger. Schrot. Pár. Páp.
G larealis, ad glaream p e rtin en s; ka­
vics ...  Pest. Levt. glarealis fossa. V erancs. I. 
230. om nes fluvii . . . aureas harenas . . .  et 
g!areales, variata m agnitudine ac 'p re tio  
scrupos.
G lassus, i, (Du C.) Pulsatio om nium  Cam­
panarum  a lat. Classicum, quod fit die Jovis 
antepaschali, ut deinde usque ad diem Sabba- 
thi co n ticescan t; harangnémítás. Gall. Glas. 
Nagy Hier.
G lastum , (Du C.) Gallis herba: genus, 
quo R ritanni tingendis corporibus usi, ut C*s.
R. G. V. Gnezdum, Pastillum inficiendis lanis 
maxime aptum  ; festő fű. Opin. P. I. §. 13. 
glastum  seu Isatis tinctoria. Lzb. Cod. Med. 
HI. 67. Cf. Glastrum  ap. Plin. 22 ., 1., 2.
G lasura, * ,  crusta, qua argillam figulus 
obducit, levigatura ; üvegmáz. Ger. Glasur. 
Bene Pol. Med. 123.
G lavius, i, nodus, caput. V. s. Gingu- 
la to r; gomb. Ger. Knauf, Capital.
G lebatio, actus illin e n d i; t.apasztéis. 
Fjp. Szám. p. 502. an. 1 4 4 0 : de glebatione 
pastegae.
G iebator, qui luto ob lin it; agyagos, 
tapasztó. Fjp. Szám. p. 483 . an. 4 439 : mu- 
ratoribus . . . glebatoribus.
G leeth, a germ . Geleit, Salvus con­
ductus. (Art. XIV. 1 5 5 8 .) ;  véd-útlevél. Pár. 
Páp.
Gleta, * ,  idem quod Gleeth. Georg. Sirm. 
I. 213 . possem us bestiam  Regem Joannem  
perdere, qui iam gleta m  habet Cybak apud 
Ferdinandum .
Gleth, germ anicum  Geleit idem quod 
Gleeth. Kov. Form ; St. XXXII. Regis N. asse- 
curatio vel alio nom ine Gleth (Geleit) Joanni 
Brandis facta.
G licium , ex SI. klit, kljét, quod cellam, 
penum sign ificat; kilit, pineze. Schlag. 1049. 
V. Glicium.
G lobaris, globosus, sphseroides ; golyó 
alakét. Chr. Dubn. 147., 135. Signo regio de­
super forma avis strucionis deaurato  e t gem­
mis adornato cum septenis nodulis globari- 
bus argenteis.
G lobelli precatorii, orbiculi ad p re­
ces, corola M ariana ; olvasó. Prine. Ang. p. 
103 : ΪΙ precator iis glabellis arm atos P ro ­
s terneban t inerm es.
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G lobi sc lopetarii, glandes sc lo p e ti; 
puskagolyó. Száz. VIII. 138.
G lob ologia  terrestr is, cognitio o r­
bis terrarum  ; földgömbiem. Csurgó ref. fő- 
gymn. Ért. 1894 /5 . 67. Globologia terrestris .
G lobositas, forma ro tunda, forma g lob i; 
gömbalak. Szentiv. Cur. Mise, Dec. Π. P. I. 
p. 2. Cf. Macrob. Somn. Scip. 4., 16.
1. G lobulus, a lia s : gom bus, orbiculus 
vesti co llig an d * ; gomb. Száz. VI. 376. an. 
1507. Arch. Rák. I. 16 : m inorum  globulo­
rum  auri.
2. G lobulus, grando plumbea V. Gorma; 
serét, golyóbis (puska). Ger. Schrot. Száz.
IV. 679. Tör. Tár. 1888. p. 388.
G lobus eburneus, globus ad lusum 
trusatilem , qui in m ensa ad hunc (inem facta 
luditur, ex ebore p a ra tu s ; elefántcsontgolyó, 
billiárdgolyó. Rák. Ön. I. p .230 . I. 18— 20. 
(18.) : . . . alii latrunculis alii globorum 
eburneorum  trusili lusu oblectabant animos 
adusque ccenam Regis horam  10. vesperti­
nam . . .
G lobus terraqm cus, terra: globus ; 
földgömb. It. globo terracqueo. Oszterh. 44. 
De Globo lerraquaeo.
G ioctorare, eiconi* modo clamare. V.
Gratitare; kerepelni. Cf. Auct. Carm. 
Philom. 29 .
G lo g ,C ra t* g u sO x y ac a n th a  (Linn.); csere­
galagonya. Ger. W eiszdorn, Hagedorn. Illír, 
glog. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 44 . A rbor Glog.
G l o m i c e l l u m , g l o m u l u s ; gombolyag. 
Schlag. 2113.
G loria, (Du C. 3 .) adoratio, preces ab in­
cipiente vocabulo denom inat* . Arch. Rák. 
VIII. 332. Tabella: in quibus Gloria, Gredo... 
com prehenduntur.
G lorialis, g lo rio sus; dicső. Cod. Dipl. 
And. V. IV. p. 348  : m isterium  bonorum  gló­
riáié.
G lorificare, (D uC . 1.) laudare, coelesti 
splendore divino o rnare ; dicsöitni. It. glori­
ficare. Vita S. Steph. 29 . christi nom en in 
beati viri m eritis laudabili clamore gloriflca- 
verunt. Cf. Tertull. Idol. 22. Prudent. Ha­
m art. fin.
G lorificatio, actus gloriosum reddendi, 
splendore coelesti, divino o rn a re ; megdicsöí- 
tés. Vita S. Steph. 27. e t in iusticia sanctita­
tis coram  ipso om nibus diebus vitq suq con­
versari decrevit, u t in eo iam quqdam futurq 
glorificationis species clarescere videretur. 
Passim  ap. SS. Patres.
G loriositas, status, conditio sum m * 
glo ri* , m agnificentia; megdicsőülés. Pel. 
Pom. L. II. P. III. Art. II. Secundum m yste­
rium  de hoc cantico Marie declarandum  dici­
tu r gloriositatis.
G lorioso  In s, 3., dimin. a. gloriosus, 
g lo riabundus; hcnczegő. Ger. Prahler. Galcoti. 
Pr*f. Quidquid etiam impij ac scelerati Sym- 
pnoi, urbicapi et gloriosuli Thrasones vomi- 
c *  generis hum ani stom phacesque grandilo­
qui . . .  e contra infrem ant et oggruniant.
G lorius, 3., o p tim as; előkelő. Fragm. 
Chron. Rhythm, temp. Ludov. I. Eng. Mon. 
Ungr. Becs 1809. p. 15.
Hunc Regem Huni g lórii 
Creant ac gentis pecia.
G iosatus, 3., glossa in s tru c tu s ; s z d -  
magyarázattál ellátott. Knauz. M. E. Str.
II. 74., 54. Psalterium  glosatuni.
G lossare, (Du C. nudare, aperire) in ter-
G lo ssa to r G o m o la 2. G radus2! Ki
pretari \ jegyezni, magyarázni. Kass. Jur.
f.iv. Lex. 27.
G l o s s a t o r ,  (Du C.) in terpres, explana­
tor ; magyarázó. It. glosatore. Cher. Jus. 
Keel. I. 99. Glossatores denique et alii Juris 
Ecclesiastici in te rp re tes in operibus suis leges 
civiles sequuntur. Kövy El. 224.
( « l o s s o g a s t o i ' ,  gr. γλωσσυγάστωρ, 
qui lingua sua stom achum  implet, lingua qu®- 
sttim e x c re e t ; nyelvku/ar. Hoc. Hunger, p. 
144 : Ego nolim Asino in pelle leonis αλογον 
tribuere λόγον. Vos M yosobas; vos Glosso- 
gaslorus docet χίρκω σαίνιιν.
Glllbcii is ,  (a glubere) qui corticis succo 
abundat; lelumtlmto. Szentiv. Cur. Mise. Dee.
III. 1‘. III. 90. G tub eius truncus insitionis ca­
pacior est. Glubere autem  arbores dicuntur, 
ab cortice veris hum ore vel ubere succo et 
saliva ut vocant.
(Unton vitriariam , maltha ; ragasz. 
Ger. Glas-Kitt. Kov. Oec. 36.
( « l u t i  η  a  n s , glutinosus; enyves. Ackerl.7.
G l u t i n i s  C o c t o r ,  qui glutini coquendo 
operam  d a l . ; enyvföző. Ger. Leimsieder. Tab. 
Conscr.
G i i a n n s ,  (Du G.) n a n u s : pygn tam s; 
törpe. It. nano. Selling. 184.
G i l i v a ,  at, (ex Slav. Niva) terra  culta, 
ager novalis; rnegmirelt föld. Han. Mon. 
Jur. 1’. I. 87 : unaquatque terra, seu gniva 
d e b e a t . . . habere pertinentius suas in hunc 
modum.
G n o s o m a c l i i ,  im pugnatores scientia­
rum, qui respuentes omnem cognitionem  tan­
tum facta putabant esse necessaria ad salutem ; 
ludat ellen harezotók. Nagy liier.
G n o s t i c ! ,  Haeretici, quorum  hieresis a 
Nicolao Antiocheno fluxit (Du C.) For. Ser. p.
9 . :  (Gnostiei) statuebant 1. duos Deos, unum 
bonum . . . alterum  malum. 2. Credebant ali­
quas creatu ras natura suä esse malas. 8... ani­
mam esse substantiam  Dei. 4. Uxorum com­
m unitatem  perm ittebant etc. Not. rei. I. 132.
G o g n a l e ,  modius agri, ager cultus; 
szántóföld. Han. Mon. Jur. P. I. 134 : locum... 
planctatum . . . circa unum gognale.
G o g n a l i u m ,  fors, cubile; szoba. Ve- 
rancs. IX. !13. Sunt gognalia 10 in domo 
lapidea.
G o g n a l i i i s ,  i, VC Gognale. Ljub. Mon. 
SI. XXL 280. an. 1 4 4 8 : de terren is  . . . to t 
gognalios terrenorum , quot ascendunt ad 
summam quinquaginta parvorum .
G o l a ,  at, gula ; torok. It. gola. P ro t. inq. 
180 : ego habebam magnum malum in gola, 
quod vix poteram  comedere.
G o l i a r d u s ,  gulosus (apud D uC . bufo, 
iocu la to r); nagybélű, torkos, trágár. Gall. 
gouliafre. Kov. Form . St. XXVII. Goliardus- 
gulosus.
G n i n l i a r i a ,  ®, (Du C.) navis magna. 
Luc. Hegn. Dalm. 60 . tradun t Petrum  Candia- 
ιι·ιιιι tertium  Ven. D. contra N arenlanos naves 
33. maximas (Saracenico vocabulo, ut Cedre- 
nus testa tur) Gombarias dictas m isisse.
G o m l i e t u s ,  i. cubitum  (D uC. angulus); 
könyök. It. gom ito. P ro t. inq. 2 0 1 :  ipsa mul­
tum stabat in orationibus super genua et su­
per gombolás, tantum  quod vestes rum pe­
bantur in parte illa.
G o i n h u s ,  i, orbiculus vesti colligandae; 
gomb. Simonyi Magy. Ny. I. 122. Duo gombi. 
Tör. Tár. 1888. p. 366.
G o m c d i i m ,  idem qnoá gombéin.*. Prot.
inq. 209  : vestes p rop ter multas orationes . . .  
ante circa gorneda,
G om ola, te, glomus, globus c a se i ; go- 
molya. Ger. süsser Käse in Kugelform. Szi- 
ládi Tör. Magy. Emi. 1. 292. Casei m aioris for­
mic nro  3. Gomolya nro 3. 2 4  ang. Etiam 
caseos explevimus et gomolas.
G om ena, se, ancorale, funus ancorarius; 
horgonykötél. It. gontona. Ljub. Mon. SI. IV.
40 . an. 1301. et fu e r u n t . . . incise gomene 
et vella . . . conduce.
G om iln iza, (ex SI. gomita, tumulus, 
domb) parvus tumulus, dombocska. V. Miklo- 
sicli. Elym. Slav. 199. s rnogyla). Ljub. Mon. 
SI. XXII. 202. an. 1402 : versus aquilonem 
usque certam  gom ilnizam , ubi erat dom un­
cula.
G onella, se, (Du C.) vestis pellicea; szűr. 
It. gonnella. Ljub. Mon. SI. XI. 202. an. 1 343 : 
e x p o r ta v it . . . unam gonellam, duos m antel­
los . . . cornua boum  de comando.
Gonftis, g u m p h u s : hoffnagel (D icf.l; 
patkószeg. Schlag. 1303.
G oiiiod icta ,;e ,goniom eter; szögmérő.
F. Halass. Casula Steph. App. Goniodictam 
den W inckl-W eiser construere .
G orgola, ;e, canalis, aquaeductus; víz­
vezető csatorna. Cf. II. gorghetto. Rác, Mon. 
SI. XIII. 133. an. 1330 : pro carbonibus . . .  
ram o et gorgolis.
G o n i a ,  ®, cochlear pyrobolarium  ; töltő 
kanál, Ljub. Mon. SI. IV. 276 . an. 1390. 
Száz. XXIV. 300 . dua; bombard®, quae pro­
liciunt lapides ponderis librarum  32. in 30. 
fulcit® suis zochis et r o t i s : qu ingen t*  librat 
pulveris in bar ilis decem ; centum  cochoni; 
una górna ferrea pro ponendo pulverem in 
ip sis ; d u opalli, ferrei et straziae in quanti­
tate pro  calchando ipsas, sexcent® caps® 
veretonorum  ad 20  pro capsa centum  r<>- 
c/tatae.
G osipium , G ossipium , est frutex 
orientis, qui nucem fert lana molli plenam ; 
gyapot, pamut. Tom is. 203. et flocculum 
exilem e gossipio. Arch. Rák. V ili. 344.
G ossypiacus, ad gossjp ium  pertinens.
V. s. Filatorius; gyapot.
G otscho, nis m. g. =  currus, rlieda, 
c a rru s ;  kocsi,szekér. W. L a « '« « D escriptio 
Belli Turcici p. 027. quippe centum  rliedis 
Hungaricis, quos Gotschones appellant, clam 
hostibus egressus .laurinum, m agnis itineribus 
Albam Regalem m aturaverat,
G otschus, i, m. g. =  cu rrus, c a r r u s ; 
kocsi, szekér. B. J. Herold De rebus T ur­
cicis Dialogus p. 643. Nadasius dux noster, 
officium suum acturus, cum consulto nonnihil 
a flum ine noctu suos cedere iussisset, ac pet- 
toritis. quos Gotschos appellamus, curribus 
carrisque pro vallo obm uuierat.
G ozarones, gosztänyszedö. Opin. in 
m ontanislicis B. 62  : Maximo praejudicio est 
com m un ita li. . .  sta tus Gozaronum. His enim 
beneficio privilegii ipsis per cam eram  indulti 
licitum e s t:  Sabulum m inerale aliasque Quis­
quilias a pauperioribus u rburariis  colligere a t­
que ad ustrinas adm inistrare.
G o/.ypiacens, V. Gossypiacus. Cod. 
Camb. Mere. 44. Si vero N egotiator Fabrican­
tibus, qui in lineis, laneis, gozypiaceis, co­
riaceis, pelliceis, vitreis, sericeis . .  . aureis, 
argenteis aut aliis metallisticis productis 
laborant.
Grabor, (Croat, grabar. SI. graber. Miklo-
sic ti76 .) Carpinus B etu liisL inn .: gyerlydnfa. 
It, carpino. Ger. Hagebuche. Cod. Dip. Arp.
VII. 114. ubi stal a rbo r Grabor.
G raciliare, gingrire. V. s. Gratitare; 
kodácsolni. Cf. Auct. Carm. Pliilom. 23.
Gradale, V. Graduate (D uC . 1.) Cod. 
Dip. Arp. Coiit. Vi. 283. Misi sanctitati sine 
examita dupla tria ct cuppam auream  et ypor- 
perorum  libras quatuor ct scutellas argenteas 
Ires et gradate argenteum .
Gradaro, (Dii C. al. s.) valorem ceris 
augere. V. s. degradari’; arany, ezüst ér­
tékét emelni. Kol. Cod. 41. an. 1343.
Gradarii anni, anni noveni ct sopioni; 
minden kilenczedik és hetedik év. Szamosk. 
I. 181. Nam sicut anni noveni ct septeni 
aut singulares aut coniuncli, quos gradarios 
vocant, certis tem porum  intervallis grandi 
sem per periculo vitam humanam aflieore debi- 
litarequc putantur.
G radarius, 3., equus tolutarius (Du C. 
1.) ; poroszka. Ger. Klepper. Száz. IV. 681. 
gradariam  claudum. Vereines. IX. 8 3  : emas 
duos equos non gradarias seil lepem. Cf. 
Lucii, ap. Non. 473.
Gradatio, V. <lradure. Kol. Cod. 4 L
G radificatio, p rom otio ; előléptetés, 
fokozás. Kér. Nap. 3.
G r a d i p e s ,  (D uC . avis tarda) ti. I. falco 
palum barius (L in n .) : sólyom. Ger. Sloss- 
Falke. Arch. Ver. Sicli. XXVI. 117.
G raduale, libor cantus Ecclesiasticos 
c o n tin e n s ; hath, énekeskönyv, főkép a 
miseénekek, God. Dip. Arp. Coni. I. 40 ., 1. 
Bibliotheca IV. Nocturnales IV. Antiplionaria 
IV'. Gradiialia, Cf. · Öreg gradual.»
G radualis, quod gradatim , per gradus 
lil ; fokonkénti. Gall, graduelle. Def. lion. p. 
2 3 :  Alléra . . . cautela est, ul . . . qu®dani 
gradualis u t a jun t classilieatio bonorum  ad 
necessitates reipublie® sublevand® converten­
dorum servetu r. Cher. Jus. Eccl. II. 331. Pázm. 
Diai. 343.
Graduari, honore ncademico o rn a r i;  
tudorrá avattatni. Lzb. Cod. Med. T. II.
191. Kass. P.-P. I. 37.
G raduarius liber, V. Graduate; 
énekes könyv. Ranzani 334. Sacram, cuius 
e s t antistes, ®dem ditavit p retiosis tum sacer­
dotum  vestibus, tum argenteis vasis, libris p r* - 
lerea magnis, quos vocant graduarios eta n -  
liplionarios, omni ex parte adeo mire exor­
natos.
G r a d u a l i o ,  onis, (Du C.) actus honore 
academ ieo ornandi, prom otio ad gradus aea- 
d c m ic o s ; tudorrá való a,vattatás. Beug. 
Ann. Er. Ccenob. 129. u t deinceps nemo solius 
Doc.toratus titulo officia pr® tendcre, nec quis- 
quam  nimis festine graihigtionem  expetere 
pnrsum at.
G r a d i l i u s ,  (fors, idem quod gallicinii 
grailte) graculus : fekete holló. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 117.
1. Gradus, us, (D uC . 11.) ad honores 
seu aliquod officium ascensus, prom otio ; fok, 
fokozat, rang, állás. Kass. 1’. P. I. 178. De 
Diplomatibus super stallo procuratorio  ct
gradu Doctoratus. Az Ügyvédségről, Tör­
vény- és Bölcselkedési Tanárságról szóló Ok­
levelek . . .  I. 130. Ab om nibus cuiusque Sta­
tus, Gradus, D ignitatis etc. insignitos et o r­
natos.
2. Gradus, (D uC . 3.) g e n e ra tio ; íz. 
Georcli. II. T. 107. Az »haliaknak egymástól
3. G radus
való távol letteket (distantia) íznek (gradus) 
nevezzük.
3. Gradus, C.aratV. Liga ; karat. Nimii 
Hung. 180.
Grsebio, onis, Villicus, dom es idem ac 
ap. Du C. Gralio, gravio. Germ. G raf. Grave, 
Grafe, Gerate ; biro. Pried. p. 0. 7 : Ad ter­
ras singularum Villarum non imm erito ter­
ras quasdam antiquitus Senioribus (Burger 
Wiesen) Ecclesiis (Kirelum-Gründe) nec 
non Comitis (Villico, Gruehioni) (Richter- 
Wiesen) Villarum proprie destinatas arces­
serem.
Grsecisare, (Du C. g rac e  loqui) gnrcis 
literis studere, vacare; görög tanulmá­
nyokkal foglalkozni. Oláh, Cod. Ep. 178. 
m issurus etiam munusculi loco Haesiodi opu­
sculum, cui titulum inscripsit ιργα και ημίρω 
per me versum de verbo ad verbum, quo sit 
fructus uberior graecisanti, si modo per otium 
rescripserit D. T. sibi oflicioli nostri non dis­
plicere humilitatem.
Graecissare, (DuC. grsece loqui) Graecis 
vocabulis u t i ; görög kifejezéseket hasz­
nálni. Pfahl. Jus. Georg. II. 7. Neque me 
graecissare putet lector hac nom enclatione 
utentem. Cf. Plaut, Men. prob 11.
Gra'ci orien ta les, v. Graeco-orien- 
tales; görögkeletiek. Mill. Symb. p. 1088 : 
Nóta 1. In Auslro-Hungaria com m uniter pro­
prio nomine όιακριτικω vocantur Graeci 
orientales seu Graeco-orienlales . . .  croa-
I. ice Grcko-iztocni, rum enice Greci resari- 
leni.
Gra'Cus, i, m ercator·, városi keres­
kedő. M arosvásárh. gynin. Ért. 1804/8 . p. 14.
Graflare, (Du C. gratare) scribere, pin­
gere ; im i, rajzolni. Nagy Hier.
G railiuni, pro : graphium , stilus; író­
szer. Keg. S. Ken. 3.3., 4. Ne quis praesumat 
aliquid dare aut accipere sine iussione abbatis 
neque aliquid habere proprium , nullam omnino 
nun, neque codicem, neque talmlas, neque 
graffiurn.
Gratius, i, comes p rov inc iá t; főnök. 
Schwärt. Scult. 82.
Gray i na, ;e, septum ; halrekesz. Gall. 
grague. I.jub. Mon. SI. XI. 232. au. 1346 : 
catena portus ponatur in ter duos planconos 
bavatos per modum gragine.
Grarnata, a·, (Du C.) limbus ; perem, 
köntös pereme. Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 120. 
Gramatam  imam et aliquot gemmas.
G ram atista, ;e, (D uC . gram m atista) 
discipulus, qui docetur gram m aticam  ; gram ­
matista. Tör. Tár. 1888. p. 201. Száz. XVII. 
360.
G ram iiialis, ad gramen pertinens, quod 
est ex gramine. Distinctio graminalis, di­
stinctio e g ram ine; mesgye. Cod. Dip. And.
II. 389., 414. term inos et distinctiones gra- 
minales ac signa I. 805 ., 801. in una m eesde.
G ram m ata, um, fimbria1; rojt, czaf- 
rang. Fej. III. 23. ei . . . m arsupia et m arga­
ritas ; grammata  (fimbrias) pannos Sarace- 
nieos et unum  scrinium  per violentiam abstu­
lerunt.
G ram m atica les c la sses , classes 
gymnasii, in quibus gram m atica docebatu r; 
grammatikai osztály. W allaszky 488.
G ram m aticaster, pseudo-gram m ati- 
cus (DuC. scriba, n o ta r iu s) ; kontár nyel­
vész. Pair. Constant 119.
G ram m ontenses, ordo a Stephano
G ram p ha
Mureto in Gallia an. 1070. institu tus ; nagy 
hegyiek. Gall, grands m ontains. Nagy Hier.
G ram pha, i ta l is : grampa, ungula 
(Du C. italis granfo est cancer) ; karom. Hist, 
a Culh. 382. et antecedebant ipsum sui fami­
liares arm ati cum tabulariis et clypeis depictis 
cum grampha  ipsius arm a et ensibus.
Grana, » ,  (ex ital. grano) frumentum 
(D uC. al. s . ) ; gabona. It. grano. Cod. Dip. 
Arp. Con!, X. 101 : G ranam  autem, que o ri­
tur in Sciavonia . . . non possin t discarcare.
G ranaderius, G ranadirius, i, mi­
les c r is ta tu s ; gránátos. Fer. Mon. SI. XVIII. 
300. an. 1737. compagnia Grana,devior um. 
Arch. Kák. I. Hi., 30.
G ranadas, i, lapis punicei coloris, car­
bunculus ; gránát. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. I. p. 181.
1. Graiiare, m ensuram  facere ope gra­
norum  (D uC . al. s.) ; meqgránátni. Kol. 
Cod. 28.
2. Granare, g ran u la re ; in grana com ­
m inuere (Du C. ai. s.) ; szemmé töm i. Ger. 
Körnen. Krönst. I. 404.
G ranarium , (D uC .) horreum  (ap. 
script, classicos granaria, o ru m ) ; gabona- 
tár ; magtár. Gall. grenier. Bék. Debr. főisk. 
törv. 108. Clavem ianum granarii in terio ris  
conservabit o;conomus.
Granat in teger, (DuC, granata) Coc­
cum purum  ; tiszta gránát, skarlát. Monm. 
Comit. Trans. V. 194. Ab una pecia panni 
gránát integri 11. 4.
Granata, se, pila ignea, pila pulvere ni­
trato  tarda (Du C. al. s . ) ; gránát. Ger. Gra­
nate. Magy. Tört. Tár. V. 222. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 282.
G ranatarins, (D uC . al. s . ) ;  hoc no­
mine designabantur tales voluntarii milites 
principio, qui exercitati e ran t in projiciendis 
ignibus m issilibus, pilis vulgo granatis pul­
vere n itra to  fartis. Quum decursu tem porum  
liic usus abolevisset, lectissima m anus militum 
ita appellata; gránátos. Germ. G ranatier, 
G renadier. Szirm. 122.
G ranatellus, i, (Du C. granatella) di- 
m in .a  g ranat, quod est lapillus p re tio sus; apró 
gránát. Tbök. D iar. 11. 329. Aliud argenteum  
sceptrum  deauratum  cum lapillis sm aragd et 
granatellis.
1. Granath, V. Granat.. T’hök. Diar. II. 
328. Chlamys ex granath  violacei coloris 
sine subductura et nodis 11. 10.
2. Granath, V. Granadus. Tbok. Diar.
II. 328. Tertium  (ram um  sine anlilena argen­
teum deauratum  lapidibus tiirkes, granath 
et rristallo  ornatum  Π. 18.
G ranatio, V. Granare 2 . ;  gránálás. 
Kol. Cod. 40. Post granationem  cemmentis 
ponderet m arcam 1; auri gravati.
G ranatophorus, i, miles c ris ta tu s ; 
g ren a d a r iu s ; gránátos. Hor. Men). 84.
G ranatulus, 3., e parvis granis con­
stans ; finom szemii. Curios Mise. 373. Gra­
nata lota pulvere pyrio granutulo impletur, 
tubulus autem pulvere pyrio communi cum sa ­
lis nitro.
1. G ranatus, i, (Du C.) V. Granadus. 
Tör. Tár. 1890. p. 369. Annulos cum am atisto 
et granatis ac rubino vili. Arch. Rák. VIII.
320.
2. G ranatus, i, V. Granata (D uC, al. 
sensu). Tört, Tár. 1888. p. 103.
G ranatus, 3., coccineus; biborszinii.
Tör. Tár. 1887. p. 1 8 0 : casula de purpura 
rubea granata  cum aurifrisis.
Grandei, s e c u s : grandea, grandes, fors. 
Mentha a rv e n s is ; lómenta. Ger. Bossminze. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
G randifer, grandinem  fe re n s ; jégesőt 
hozó. Cories. De Virt, Matth. 007. Fulmina 
grandiferis ventique bym bresque procellis.
G randilla, Polygala K inn.; golgota.. 
Gall. grenadiite. Curios. Mise, 310. Grun- 
dillae tlos in suis loliis passionis Christi figu­
ras ostendit delineatas.
Granyia, s ,  (D uC , arca) villa, p ra -  
dium rusticum  ; tanya, majorság. It. gran- 
cia. An. Sc. II. 71. an. 1 3 2 0 : nondum  enim 
F ra tres habuerunt grangiam  sed circa Mo­
nasterium  pecora eorum  pascebantur. Cod. 
Dip. Arp. Coni. VI. 344. X. 273 . Fej. V. II. 
389. paterna in posterum  soliciludinc p ro ­
videre volentes authoritate apostolica prohi­
bem us, ut in tra clausuras locorum seu 
Grangiarwm  vestrarum  nullus rapinam  scu 
furtum facere, ignem apponere, sanguinem 
fundere . . . audeat.
Granicia, * ,  (Du C.) confinium, lim e s ; 
a sl. granica, hranica ; /ra icu .M agy . Tör. Tár. 
IX. 82. Cod. Dip. Arp. Coni. VI 423.
G ranicies, ei, V. Granicia. Battv. 
Leg. 438 . an. 1439. Fej. X. 3., 288. Pelei. 
Geisa p. 4 8 ': Alberti Regis art. 17 : Praescri­
ptiones, ait lex, seu dispositiones super metis 
et granieiebus, in terH ungariam  et Austrian), 
prius fac ts , in suo robore  perdurent.
G ranisco, equulus gen ero su s; nemes 
ménló. Samb. Tyru.
Graniza, a:, (slav.) m eta, lim es; határ. 
Han. Mon. Jur. P. I. 8 9 :  ponantur confinia . .  . 
grantee incidantur.
G ranulare, in grana red ig e re ; szem- 
csézni. Kol. Cod. 39 . 1843.
1. G r a n u l a t u s ,  3 ., in grana reductus; 
szemcsés, horsókás. Kol. Cod. 23 . marca 
plumbi gr anulati.
2. G ranulatus, 3., granulis o rn a tu s ; 
szemcsékkel körülvett. Numi Hung. 11. Ka­
rolus rex Ilungarie in circulo grana lato scu­
tum lilia et fascias p ra  se ferens.
G ranulosus, 3 ,  granulorum  p le n u s ; 
szemcsés. Alcxy 28.
Granum, (Du C. 3. uncia) scrupulum ; 
szemer. Sim. Num. 139. Praeterea Viennense 
Ducaten Asse confundendum non est cum 
A pothecariorum  Granis, quorum  20  Scrupu­
lum, 00  autem unum Ouiutl faciunt. Fej. V. 
II. 30.
G raphiarium , (DuC.) supellex ad scri­
bendum  necessaria ; Írószerek, Ger. Schreib­
zeug. Bell. Cell. 820. Cf. Martial. 14., 21.
Graphica, ars scribendi (pars scientia· 
tabularum  politicarum exp lanandarum ); Írás- 
tan (oklevéltan része). Száz. XX. 768.
G raphice, litteris, per im aginem ; be­
tűkkel, rajzban. Georch. H. T. Hl. 110. Ve- 
ranes. Hist. I. 180. Cf. Appul. Met. 8. p. 214. 
Plaut. Pers, 2 ., 2 ., 8 . ;  4 . ,2 ,3 .T r in .  3 ., 3 ,3 8 .
Graphis, idis, delinea tio ; rajz. W al­
laszky 844. duo docentes M usic* nempe et 
Graphidis instituentur. Verancs. II. 220. Cf. 
Vitr. 1., 1. Plin. 38 ., 10., 30 §. 03.
G raphium , (Du C.) G ra d s  et Latinis 
dicitur stylus ferreus, ab una parte acutus, quo 
exarabantur in cera l it te ra , ab altera parte 
planus, qua inducebatur, quod perperam  erat 
exaratum  ; író-, vas- etc. toll. Nagy Hier. Cf.
38
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Ovid. Amor. 1., 11., 2 3 ; Son. Clem. 1., 14; Plin.
Ili., 38., 73. Suet. O s .  82. Calig. 28. Claud. 15.
Grascia, grassa q. v. (Du C. adeps.) 
Rar.. Mon. SI. XIII. 327 . an. 1330.
Grassa, orum  victualia (Du C. al. s . ) ; 
élelmi szer. L jub.M on.SI. IX. 154. an. 1414 : 
si . . . grassa seu victualia Venelias condu­
centur.
G rassabundus, 3., e ff re n a tu s ; fék- 
tclcnkedő. Jogt. End. T. III. p. 0 0  : vagabun­
dos e t grassabundus. . .  captivare teneantur.
G rassina, ai, frum entum  diversi gene­
ris ; gabona. Han. Mon. Jur. P. I. 198 : emat 
blada, grassinam  in portu .
1. G rassus, 3., m agnus, altus (Du C. al. 
s.) ; nagy, magas. It. grasso. Rar. Mon. SI.
VII. 133. an. 1 0 8 0 : emi . . . terram  . . .  que 
e s t sita in m onte grasso.
2. G rassus, 3., c ra s s u s ; erős, vastag, 
durva. Szamosk. II. 147. Inde codices ligo­
num, in grassos asses per quadrata dolati, 
ratium que instar in latitudinem  pontis adae­
quati superne navibus instrati sunt.
Gratia' expectativa;, várandó java­
dalmak. Cher. Jus. Eccl. II. 94. Prom issiones 
porro  Beneficiorum nondum  vacantium a quo­
piam faette dicuntur Gratiae expectativae.
Gratiae; nuela;, üres hála. Szentiv. 
Cur. Mise. Dee. II. P. II. 145. Gratiae nudae: 
In ingratos, qui multa accipiunt nihil repen ­
dunt.
G ratianus, idem quod Grationarius 
apud Du C. qui vices A ltarium  R ectoris ge­
rit ; oltárnak helyettes. Kov. Form. St. 411. 
Altarium Rectoribus, eorunique vicesgerenti- 
bus, Gratianis, Sacristis ceterisque Presby­
teris et Clericis Curatis et non Curatis.
(»rationales, litter® gratiam  continen­
tes ; kegyelmi levél. Ger. Gnaden-Brief. 
Kövy El. 300. nisi nomina illorum Grationa­
libus expresse in seran tu r . . . Bona per gra­
tiam recuperata eiusdem naturae et indolis 
e run t quoad «‘qualitatem vel inaequalitatem 
Juris  ac fuerunt ante amissionem , nisi expresse 
in grationali privilegio, quo de novo collata 
sunt, m utentur.
(»rationalis, gratiosus, benignus; kegy­
ből adott, kegyes. Fej. X. 2., 249. de regio 
grationali m andato ad quindenas residenti®  
regalis proxim e nunc venturas.
1. G ratiositas, (Du C. am abilitas, co­
m itas) hoc loco : titulus honorarius ; kedves­
séged. Ger. Euer-Gnaden. II. Rák. Gy. 178. 
Gratiose Patrone . . . T u *  Gratiositati.
2. G ratiositas, g ra t ia ; kegyesség. Ac. 
Com .Sopr. p. 4 . :  a c ce d e n ti'. . . S u*  M ajesta­
tis proclivitate et gratiositate.
Gratista, ®, discipulus, quem gratis in­
stru it prieceptor privatus ; ingyen tanított 
tanuló. V. s. Nummista.
G ratitare, gingrire (P lin .); gágogni. 
Nan. Pliar. p. 48  :
Grus gruit, Accipiter pipatGallina gracillat
Gratitat anser, olor drensat, Alauda fremit. 
Bubidat horrendum  bubo, tu Butio bubis !
Pulle pipis, crocitas Corve ! te trinn it Anas 
Cucurire solet Gallus, cuculare Cucullus,
Gitta loqui, trutilas Turde, Columba g e m is ! 
T rinsat hirundo, Fulix clangit, tu Psittace g a rr is !
Strix stridet, frigulas Gracule, Milve lipis 
Marmoris Halcyones nem oris canit hospes aedon
Pipilat Oscen, ovat Pavo, fritinnit Epops 
Gloctorat ohlongo de tu rre  Ciconia roslro
Zinzililulat trem ulo rava sonore Merops.
Gratitudo, gratus a n im u s ; hala. It. 
g ratitudine. Cod. Dip. Iirüss. IV. 157. iure 
striciissim ® confoederationis et gratitudinis.
G r a t u l a n t e r ,  eum gau d io ; örömest, 
szívesen. Arch. Rák. II. oszt. III. 199. L iteras 
gratulanter accepimus.
Gratulatoriae, (litter®) gratulationem  
con tinen tes ; köszöntő levél. Kov. Form . St. 
CVII1. Gratulatoriae pro Onom astico. Cf. 
Capitol. Max, et Balbus 17.
G ratulavit, gratulatus est, gavisus e s t;  
örvendett. Georg. Sirm. T. 18. E t Rex valde 
gratulavit.
1. G ravam en, in is, querela (DuC. 
d am n u m ); neheztelés, panasz. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 537. Item hec sunt grava­
mina  sacriferorum .
2. G ravam en, onus (tributum ) (Du C. 
dam n u m ); teher, adó. Fej. V. II. 396. u t om ­
nes vili* . . .  ab ontni gravamine seu taxa 
quacunque Regni . . . sin t exem t* .
3. G ravam en, nmleta (D uC. dam num ); 
V. Birsagium ; bírság. Monm. Comit. 111.
228. talis et poenam iure illi decretam  subeat 
et birsagia seu gravamina  iure pronun- 
ciata perso lva t dom ino suo te rres tri vel eius 
officialibus.
4 . G ravam en, (D uC .) m olestia, dam ­
num, in ju r ia ; károsítás, igazságtalanság.
S. de Kz. Chr. 11. 3., 1. P e trus rex  Hungaros 
priore gravamine coepit m olestare.
G ravam inalis, ad querelam  p e rtin en s ; 
panaszos. Kuk. Ju r. II. 291. His pro inde om ni­
bus m ature et pro  g ravitate m erili debite ex ­
pensis, SS. et. 0 0 .  Regnicolariter congregati, 
rela te  ad singula quoque praemissorum Gra- 
vaminalium  punctorum  alliorum  et malis 
subversantibus accomodam medelam m edi­
ante etc.
G ravam inaliter, in modum querela­
rum  ; panaszképen. Ac. Coni. Sopr. p. 13—·
14. Omnia ista . . . S u*  Majestati . . . gra­
vaminaliter . . .  deposuim us.
Gravantia, per m etathesim  ex Gvaran- 
tia vel Quarantia (i. e. lid e iu ss io ); kezesség. 
Areh. Rák. II. oszt. HI. 197.
G ravativus, 3., gravis, m olestus ; nyo­
masztó. It. gravativo. A rgenti 3. Bene Med. 
II. 8  : dolor capitis gravativus.
G ravatorius, 3., qui aggravat, o n e ro ­
s u s ;  terhelő. Kass. Jur. Civ. I. 247 . et qui­
dem si quis in Causa Tabulari gravatoriam  
Sententiam  in m erito obtinuit.
Gravatus, 3., gravis p o n d e ris ; nehéz 
(m árka). Kol. Cod. 40. ponderet m arram  1. 
auri gravati.
1. Gravedo, contentio  virium , sudor 
(Du C. al. s . ) ; fáradság. Han. Mon. Ju r. P. 
I. 175 : se allcviant a gravedinibus ru sti­
corum.
2. G ravedo, vectigal, tributum  (Du C .) ; 
teher, adóteher. Ljub. Mon. SI. VIII. 31 . an. 
1498 : d ignarem ur . . . concedere exem ptio­
nem . . .  a quacunque im positione vel gra­
vedine.
3. Gravedo, inis, (DuC. 3.), in iuria (Fi­
nely al. s .) ;  igazságtalanság. Cod. Dipl. Pat.
T. I. p. 243 : nostram  in presenciam  citatus 
se studuit venire gravedine Judiciorum  se 
opprim i perm ittendo.
4. Gravedo, inis, g ravitas (Du C. al. s .) ;  
komolyság. It. gravila. S. Sleph. vita. 4 0 :  
Gravedinem  m orum , quam  in juventute po- 
perera t, usque ad finem vile tenuit.
G raverosus, 3., m alitiosus,incuriosus; 
ellenséges, káros. Fej. VI. 71., 77 . retu le­
ru n t quod quideunque in ter partes m alitiosum  
seu graverosum  in spoliis, homicidiis, crema- 
cionibus in te r  ipsos illatis talem perpetuum 
silentium  in te r  se ord inarunt.
Gravidari, (Du C. gravidam  fieri) re ­
pleri ; teljesen betölteni. Ratty. Ger. 127. Si 
vero in hoclides non gravidatur, Pauli divini 
testim onium  adhibeatur. Sensus huius e s t : 
si huic plena fides non habetur, adhibea­
tur testemonium S. Pauli. Cf. Aurei. Vici. 
Epit. 14.
G ravim en, damnum  vel iniuria, quod 
* g re  ferimus, (lapsuscalami pro «gravam ine»), 
Cod. Telek. X. 5. talem unanim a voluntate fe­
cissent ordinationem  et dispositionem  sub 
gravimine  fractionis fidei in te r  se inviolabi­
liter observandam .
G ravim entum  a lia s ; gnarni- 
m en tu m , arm am enta, orum  ; felszerelés. 
It. guarnim ento. Ljub. Álon. SI. II. 177. an.
1343. galeam . . . eum gravimentis e t tr i­
bus . . . hominibus, qui dicta guarnimenta 
custodiant.
Gravio, onis, (Du C.) coines ; gróf. Tör. 
Tár. 1887. p. 340.
G ravitudo, inis, ira (Du C. al. s . ) ; ne­
heztelés. Ljub. Mon. SI. II. 103.
G ravius, i, (D uC .) Comes; gróf. M. 
Bel. P rodr. 113. Landgravium  priscis tem po­
ribus luisse vocatum  supra m onuim us ; nunc 
Gravium  seu Comitem tam quam  honoris vo­
cabulo adpcllant.
G rebius, iudex, qui cum civibus pro tri­
bunali s e d e t ; bíró, geréb. Cod. Telek. XII. 
337 . «Item volumus quando Grebius noster 
cum civibus pro tribunali sederit» et ibidem 
Grebius cum iuratis senioribus de plena iu- 
stitia  (tem pore Vindem iarum ) huiusm odi De­
cim arum  provideant.
G rebo C ziganorum , dux Zingaro-
rum  ; czigänyvajda. Ger. W oiw ode der Zi­
geuner (Gref, Graf, Hann). Krönst. I. 465.
Greda, * ,  (apud Du C. grada, agri mo­
dus) ; signum , collis, quo limites possessionum  
seg reg an tu r; határvonal,határdomb. Cod. 
Dipl. And. V. HI. p. 405  : v a d i t . . . deinde ad 
unam  gredam  altam.
G redica, * ,  dim. Gred®, parvum  signum, 
colliculus; halárjelecske,határ dombocska. 
Cod. Zi. HI. p. 420  ; ascendit ad parvas gra­
diens, ubi est a rbo r Thel cruce signata.
G refius E giptiorum , dux zingaro- 
rum  ; czigänyvajda. Krönst. Ili. 485.
G regoriana festiv ita s , excursus 
anim i recreandi gratia  d ieG reg o rii; Gergely- 
napi kirándulás. Teilt. Schul. 1.272. et. 352.
G rem iale, pannus sericus, qui Episcopo, 
sacra facienti, cum sedet, grem io aptatur. V. 
Epigonalium. Nagy Hier.
G rem ialis, (Du C.) qui est de gremio 
vel societate alicuius ordinis ; belső . . . ke­
belbéli . . . Kass. Prax. I. 22 . negotiorum  de- 
partem enla utpote publico-politica, ecclesia­
stica, . . . gremialia  etc.
G rem ium , (Du C. 2.) societas, colle­
gium ; kebel, testület. Kass. Prax. I. 24. Co­
m itatus habet suum M agistratum e gremio 
nobilitatis deligi solitum.
G renicia, « ,  limes (Du C. g re n ic i* ) ; 
határ. SI. hranica. Ger. Griinze. An. Sc. I. 
61 . an. 1447 ; in greniciis,m etis  . . .
G rennicia, ;e, V. Grenicia. Urk. Sicli.
Greselila 2. Griseus Grossus Florenarius
II. 398 . grenniciae m etas signatas sublevare 
palam conabantur.
G reschla, * ,  genus n um m orum ; fél- 
poltura, peták. Ger. Gröschel. Szirm. Hung, 
in Var. 68. E rat demum m oneta c u r re n s : aurei 
sive Ducali flor. 4., Thalleri lior. 2, medii Thal­
ien flor. 1. valentes, M ariani, grossi, pollurte, 
Urca chiae, denarii, Eillerii, l!abk;e.
G ressivus, 3., ad gressum  p e rlin e n s ; 
járó . . . járás . . . lépő. Andr. Vann. 22b. 
deficit a potentia gressiva, quia non potest 
ambulare.
G ressorius, 3., V. Gressivus. Hist. 
Nat. 42., 3-lio e tribus digitis an trorsum  ver­
sis m edius uni e lateralibus adnatus est et pe­
des gressorii.
G restum , Ribes grossularia (L in n .) ; 
egres. Ger. Stachelbeere. Schlag. 4489.
G rezin, (vox polon.) scapus chartarum  ; 
knnez. Fjp. Szám. p. 218 , an. 1 4 2 0 : unum 
grezin papiri attulit . . .  de Cracovia.
G rezna ven tralis, pelliceum e pelle 
ventrali confectum ; gerezna, bunda, bőr a 
hasról. Monm. Comit. T rans. II. 178. debent 
dorsualem subám dare pro f. !). el greznam  
ventralem  pro f. 0. . . Alsi solummodo due 
vulpini pelles p ro f. 1. em untur, extunc subám 
dorsalem pro f. 12. greznam  vero  ventra­
lem pro f. 6. dare debent.
Grifo, G rillo , onis, gryphus (Du C. 
grillus) animal fabulosum, quadrupes alatum  ; 
griffmadár. S. de Kz. Chr. I. 1., b. Tör. Tár.
1887. p. 174.
Grimpare, com m inuere, a tterere , conte­
re re ;  szétdarabolni, zúzni. It. grifare. Ljub. 
Mon. SI. V. 240. an. 1334. laboratoribus, qui 
laboraverunt ad grimpandum  Salbonem.
Grion, onis, ( It.g iro n e );ca rie s , amelybe 
az evező illesztetik. Gal. le bout par ou fon  
empoigne la ram e, le genouil. L jub. Mon. SI.
II. 3 0 0 :  d e n tu r . . . remi . . . longitudinis in 
grim e  pedum Vlh  e t in palla pedum XV.
Griparia, ®, species navis (Du (’,.) Ljub. 
Mon. SI. IV. 304., 324 .
Gripator, possessor navis, quae gripa 
nuncupatur. Rae. Mon. SI. VII. 49. an. 1036 : 
affuerunt in ter eos e t p iscatores, quieciam  gri- 
patores nom inantur.
G riphon, Grifo. Clir. Dubn. 4 ., 8. In 
m ontibus enim deserti m em orati cristatius in­
venitur, griphones nidum parant.
G r i p i n a l i s , ‘fors. a grumo γρΐπος; háló. 
Ljub. Mon. SI. I. 1 4 4 : duo gripinales. . . 
pro . . . ligno.
Grippus, (Du C.) celox; kalóz, rabló 
hajó. Adelm. De őrig. Tűre. 13. Classis thur­
eorum im peratoris continet ad summum vela 
CCCC supputatis navibus trirem ibus, b irem i­
bus, palandariis, Grippis e t aliis omnibus 
Navigiorum, que capit c irc iter hom inum  XXX. 
milia et ipsa parari solet Constantinopoli.
G rirellus, pro: Clitellus, elítéli®, a ru m ; 
nyereg. Száz. VI. 374. Emi duos grirellos 
di serico cum auro pro lurcalibus equis.
G risesta, ®, grieco ritui addictus, g r a ­
m s r i t u s ; görög mód , szertartás. Ljub. 
Mon. SI. V. 43 . an. 1404 : in qua ecclesia ce­
lebrantur ad grisestam.
G riseum , (Du C.) vestis m onachorum ; 
szőr csuha. Pel. Serin. In purpura magis ap­
paret tu rp io r macula vestis, quam in eo, qui 
involutus est de griseo vel sacco. (Aest. 25. q.
30. I.)
1. G riseus, cineraceus, c in e re u s ; ordo
griseus : m onachorum  scilicet qui coloris ci­
nericii (griseus, Ital. grigio =  szürke) vesti­
bus induebantur, quo nom ine C istercienses 
m onachi intelliguntur, qui nigrum  habitum  
prim i in griseum  com m utarunt ut auctor est 
Jacobus de V itriaco in Hist. Occident c. 14. 
(V. Du C. s. M onachus). Marc. d i r .  II. 77. 
Griseorum m onachorum  (in m onasterio). 
Knauz M. E. S tr. 210 ., 230.
2. G riseus, 3., (Du C. Griseum, pellis 
animalis cuiusdam , quod vulgo Vair Galli ap­
pellant.) fors, m ustela ; menyét. (Szabó ver­
tit : n y e s t. . .) Fjp. Anon. 10 pelles meli­
nas e t griseas. Cf. B arteasgrans Pier an. 
1273. Hs Ia recouvrent chaut et de gris et 
d ’erm in.
G risius, 3., (D uC . griseus) c in e ra c e u s ; 
szürke. Tör. Tár. 1891. p. (580. grisii colo­
ris. Schlag. 1249.
G ritius, fors : erinaceus, est enim de fla­
gellis serm o, quibus se sanctim oniales excru- 
ciebant. (Sehlägii 1(5(59. sz. circius c tB esz te r.) ; 
tüskedisznó. P ro t. inq. 182 : in aliis m agnis 
vigiliis verberabat se cum virgultis et spinis 
aliquando et quandoque cum quadam  scoriata 
de pelle gritii, ita quod sanguis exibat.
Gristus, 3., idem quod grisetus, gri­
se u s ; szürke. Tör. Tár. 1887. p. 174. Item 
octavum ornam entum  de purpura  brunatica ad 
grista mixtim ad modum polimite vestis.
G robatus, i, g ro b a : fovea, cloaca (ex 
Slav, grob) (Du C .) ; gödör, verem. Georg. 
Sirm. I. 320. et corpora eorum  im m isserunt in 
grabatum  cum capitibus suis.
G rom a, tis, (Du C. m ensura, norm a) mos; 
szokás. Arch. Ver. Sieb. IV. 228. Patrum  
gromate anno Dmni.
G rongus, i, M urena Conger (Linn.) V. 
s. Bilizna; skomber. It. grongo. Ger. Meeraal.
G rossan u s, 3., c ra ssu s ; It. grosso- 
lano ; darabos, durva, Ljub. Mon. SI. XXII.
7. an. 1433. sachos duos salis . . . grossani.
G rossarius, fors. pro grassarius : sica­
rius (Du C. al. s . ) ; útonálló. Ljub. Mon. SI. 
1. 48 . an. 1 2 3 2 : e t non recipient . . . gros- 
sarios, predatores sive rubatores. Cod. Dip. 
Arp. Coni, XI. 238.
1. G rossator, fors. idem quod grossa­
rius ap. Du C. m agnarius, solid® m ercis p ro ­
po la; nagykereske.dö. Tör. Tár. 1891. p. 311: 
grossatori Lolhaus ac eiusdem legioni addi­
tum esse annum.
2 . G rossator, p r o : grassator, homo 
vagus (Du C. al. s.) ; csavargó. Tör. Tár.
1887. p. 73. Nec referam  im possibilitatem  per 
avia e t longissima itinera et om nigenis gros- 
satoribus infesta.
G rosse m agn i cu ltelli, decim® vini 
districtus zagrabiensis ; nagy dézsma terü­
let. V. Cultellus. Tkal. Mon. Civ. Zag. 1 .146 : 
Zagrabiensis districtus decime, que grosse 
magni cultelli appellantur.
G rossescere, (Du C.) crassum  f ie r i ; 
eldurvulni, silánynyá válik. Pel. Serm. 
Anima recedere cogitur a corpore . . .  e t spi­
ritus vitales, per quos anima opera tu r in co r­
pore, grossescunt e t deficiunt. (Aest. 76. a.)
G rossetum , species monet® (Du C .) ; 
garas. Ljub. Mon. SI. XXII. 39. an. 1434 : 
stampari fecit magnam summam grosset.o- 
rum  e t . . . m onetarum  falsarum ad stam- 
pam  nostram .
G rossi P a ch ien ses, N um iHung. 132. 
Pachienses grossos perC am luni T. A. 1342.
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simul cum Bohemicalibus ac Viennensibus 
sublatos Belius pro Péchiensibus seu Quin- 
queecclesiensibus; Schönviszner iam pro Ba- 
esensibus (in Hung, loco Bácsensis) habendos 
censet.
G ressicu la , ®, monet® sp e c ie s ,· fél- 
poltura. Bel. Comp. Hung. Geog. 30. Moneta 
in Hungária sequens est in usu : 2. Grossicula 
(ein Gröschel) quarta pars grossi, Rhcnensis 
lloreni octuagesima.
G rossitas, (DuC.) crassitudo ; vastag­
ság. A ndr. Pann. 282.
G rossities, (Du C. spurcities, imm undi­
tia) II. 1. crassitudo ; vastagság. Quod alio 
loco grossitudo dicitur. S. de Kz. Chr. 1.1., 2.
G rossitudo, (D uC.) crassitudo ; vas­
tagság. Kat. Hist. Reg. I. 426 . Grossitudo 
pectoris e ra t parilis grossitudini capitis. 
Ljub. Mon. SI. 192. an. 1414. S. de Kz. Chr. 
I. 1., 2. Cf. Vulg. Jerem . 32., 2 1 ;  Solin. 43.
G rossus, i, m onet® species (valor eius­
dem : 3 crueigeri =  3 d e n a rii) ; garas. Sim. 
Nuin. 31. Revocato Floreno Hung, ad sua 
exordia videndus est valor eius respectu m o­
n e t*  argenteae, qu® tunc in usu fuit, ac solis 
fere denariis,G rossisque definiebatur, per quos 
tam  lloreni, quam  reliqu® etiam  ideales pecu- 
ni® u t i : Marc®, pens®, fertones, Sexagena) 
etc. red im ebantur. Sicut autem  F lo re n o s : ita 
etiam Grossos prim us in Hungáriám induxit 
Carolus I. R. II. sic dictos a Grossitie, Inst. 
Aritli. 63.
G rossus, 3., (Du C.) crassus, m ag n u s; 
durva, vastag. It. grosso. Ger. dick, grob. 
Krönst. I. 326.
G rossu s B oh em icu s, Numi Hung. 
132.In ter m onetas argenteas m aiores in regnum  
admissas prim um  locum tenent, Grossi Bo- 
hcmici seu Pragenses. Georg. Pray (A nna­
les Regum Hung II. 237 .) sequentes Pragen- 
sium Marcarum species recenset, utpote lega­
lem seu levem qua pondus argenti probatis­
sim i =  48 grossis. Vulgarem vel commu­
nem =  6 0 g ro ss is ; regalem  =  36  grossis. 
Gravem, ob teris adm ixtionem  pondus exce­
dens =  64 grossis. Vestigium est sub Carolo 
I. in Hungária marcam  a 80  grossis fuisse cal- 
culatam, qui rex  postea Decreto anni 1342. 
cursum  eorum  penitus in terdixit. Grossos hos 
sensim  extra cursum  positos reinvexit Sigis- 
niundus rex, sub quo nomenclatio : Sexagena 
grossorum  invaluit, quorum  nempe 60. m ar­
cam vulgarem  =  420  denariis, 100 a floreno 
com putatis xquaban t.
G rossu s Caesarianus, Bel. Comp. 
Hung. Geogr. 848. Nummi Turcici notiores sunt: 
1. D enarius Turcicus, Asper, qui est quinquage­
sima im perialis pars. 2. Im peralis, Thaler, qui 
denarios Turcicos quinquaginta seu triginta 
grossos Cmsarianos sequat.
G rossu s C orvin ianus, Numi Hung.
77. Grossus Corvinianus quinque denarios 
(100 horum  florenum admquantes) valebat.
G rossu s ex ecu tio n a lis , behajtási 
garas.Jogt. Emi. T .II. L p . 467 : C u ra b a n t... 
ut super insum ptione ex grosso exeeutio- 
nali per exeeutores dietim accepto . . . ex tra ­
ctus subm ittant.
G rossu s F loren ariu s, Numi Hung. 
103.Horum eximi® rarita tis  numorum diversum  
est pondus et quidem appendentes 'h  semi- 
nnciam , medii seu sim plices—  1 serniunciam, 
integri seu duplices —  ac IV s serniunciam et 
u ltra , triplices Thaleri nom inari solent. Primos
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300 G ro ssu s  G e r m a n ic u s
liuiusinodi mimos cucli fecit Maximilianus I. Im­
perator anno 1479. . . Ii tunc grossi flore- 
uttrii dicebantur, sed postquam  per Comites 
Scldick in Bohemia in valle Joachimi (Joa- 
chinis-Tbal) cudi coepissent, Thalerorum  no­
m enclationem  sunt consecuti.
G rossu s G erm anicus, Cod. Alv. II.
232. Moneta polonica, qu;e vulgo duodecim 
pollurarum  vocatur, valeat trig inta sex num ­
mos hungaricos sive sex grossos qevmuni- 
ros. Ibid. G rossvs eaesareus valeat sex 
nummos hungaricos.
G rossu s latus, gr. m inor. Pár. Páp.
G rossu s m ajor, 8 grossos valens. Pár. 
Páp.
G rossu s m inor, 4 grossos valens. 
Art. XIV. 1558. Pár. Páp.
G rossu s U ui)aricus, m oneta valens 
(i V. 8 denarios ; magyar garas, ö v. 8 dé­
nár. Tör. Tár. 1897. p. 27.
Grota, ;e, (Da C.) rupes ; szikla, bar­
lang. Ljub. Mon. SI. II. 239. an. 1345 : for- 
lilieia. . . . constructa . . .  in quadam grota 
sive forno.
G ruatinum , species navis. Ljub. Mon. 
SI. I. 300.
G ruatinus, 3., V. s. Mar amis.
G r u n d i u m ,  (DuC. Grumla ι ίπάιυτιγον, 
tecti prom inentia, stillicidium. (Cf. Diez. Etym. 
W tb.) Bonf. Hist. VII. 031: In fronte sub grun- 
(His lectorum  triglyphos subiecerunt.
G runins, sus g ru n ie n s ; disznó röfö- 
gés. lieng. Ann. Er. Ctenoh. 525. Ita nempe 
Sacrorum  M ysteriorum  officia et pii ritus Ec­
clesia1 quantum vis eos Luthericolarum  grunii 
et caitera turba rabularum  explodat.
Gryplm s, i, Grifo. Boni. I. -1., 2. d itis­
sima deinde regio sed inhabitabilis, quando 
gryphi saevum et pertinax ferarum  genus, 
aurum  terra penitus egestum , mira sollicitu­
dine custodiunt neque quenquam  id attingere 
patiuntur.
< i scii le n n ag ister,rei vehiculariae pne- 
fectus; szekerészmester. Magy. Tört. Emi. 
XXX. 349. an. 1556. 200  currus pro deve­
hendis victualibus conducendi essen t cum uno 
G schierma g istro.
Guadia, v. guadimonia, (DuC.) vadi­
monium, pignus, fldeiiussio ; kezesség, jót- 
állás. Nagy Hier.
1. Guadum, (DuC. 1.) vadum ; gázló. 
It. guado. Ljub. Mon. SI. V. 69. an. 1406.
2. Guadum, (Du C. 2.) vitrum  ; isatis, 
glastum  ; festő fű. It. guado. Ljub. Mon. SÍ.
II. 265 : de cera cuiuscunque lo c i ; de guado.
Guadlis, i, V. Guadum  2. Ljub. Mon. 
Sl. XXL 412. an. 1452. guadus p ro  tinctoria.
Gualapur, (DuC.) larvatus idem q. W a­
lapaus ; álruhás, álokoskodó. Nagy Hier.
Gualquatia, ;e, linum subigendum ; leu. 
Han. Mon. Jur. II. 288  : de stuppis sive gual- 
i/uati/s em ptor debeat accipere terciam  par­
tem lucri pannorum , qui fodabuntur in ipsis.
G uautus, ch iro th eca ; keztyű. It. guanto. 
Brot. inq. 308 ; steti ante eam, et ipsam vide­
bam e t in trabat anim a in corpore eius sicut 
in guanto. Lub. Mon. SI. II. 111. an. 1341. 
0C paria guantorum.
Guarantia, se, (Du C.) actus muniendi, 
confirmandi, (fideiussio); biztosítás, bizto­
síték. It, guarentia. Arch. Bák. I. 36. gua­
rantia paris. Instr. Bac. Prsef. Regis Cbri- 
slianissim i tideiussione sive Guarantia.
Guarda, (Du C. guardia) custodia, tutela;
gondnokság, őrizet It, guardia. 1'rot. inq. 
2 6 6 :  ego habebam  quamdam sororem  in 
guarda, que habebat febrem.
G uardare, in tu e r i ; valakire tekin­
teni. It guardare. Brot. inq. 268  : ego . . . 
i non audebam earn guardare  in facie.
Guardaroba, * ,  (D uC. Guarderoba) 
locus ubi vestes servantur, reponun tu r vestia­
rium ; ruhatár. It, garde-robe. Száz. VI. 
371.
1. Guardia, ae, (Du. C. 1.) custodia ; őri­
zet. Ljub. Mon. SI. III. 125 : guardias fa­
cient. Prot. inq. 273.
2. Guardia, (Du C. 2 .) bona, regio clau­
stri V. Gastaldia; a kolostor euriája, Pár. 
Páp.
3. Guardia, famulitium, stipatores et sa­
tellites ; őrség. Ac. Coni. Sopr. p. 189 : Do- 
minus . . . P a la tin u s . . . s t ip a tu s . . . utrinque 
certo  famulitio suo seu guardia. Tbök. Diar.
008. legalább száz és 150 em ber is kívántatik 
pro guardia mellette.
1. G uardianus, i, custos pecorum 
(Du C. 2 .) ;  őr, pásztor. Rae. Mon. SI. XIII. 
199. an. 1357.
2. G uardianus, (Du C. 1.) ; guárd iám, 
Cher. Jus. Eccl. II. 51. Reliquorum  vero ord i­
num religiosorum  Superiores primi generis di­
cuntur Ministri P ro v in c ia le s ; secundi generis 
aulem  in ordine S. Francisci guardiani, in 
ordine Carm elitarum , Servitarum  et Fratrum  
M isericordi* Priores, apud piaristas denique 
Beetores nuncupantur.
G uardiaiius M onetarius, explora­
tor m onetae; pénzverő intézet pénzvizs­
gálója. Ger. M ünz-W ardein. Magy. Tör. Tár. 
XX. 159. Ctesareo Guardiano Monetario.
G uarentare, p ro te g e re ; biztosítani. 
It. guarenlire. Ljub. Mon. SI. IV. 322. an. 1394. 
defendere et guarentare.
G uarentia ,* , (D uC .) cautio, p ignus; 
zálog, biztosíték, Ljub. Mon. SI. I. 33.
Guariri, (D uC . guarire) convalescere, 
sanitatem  rec ip e re ; felüdülni, meggyó­
gyulni, It. guarire. Prot. inq. 153 : «Vade ad 
pausandum , quia tu eris cito liberata» et mire 
et statini fuit guariUi. Cf. 217. XIII. 261.,
300. L.
G uarnacia, * , (Du C.) idem quod Zi- 
m arra  apud nos Cima,da, vestis longa m ani­
cata, qu® instar sic dictae reverendae geri­
tu r ; hosszú felső köntös. Batty. Leg. T. II. 
435. an. 1279. End. 567. (Synodus Budeiisis 
an. 1279.) prohibem us . . . nec togas sive 
guarnacias seu superUmicalia . . . h a b e an t. . .  
vel boltones sen fibulas aureas vel argenteas.
G tiarnim enlum , V. s. Gravimcn- 
tum.
G nastator, (DuC.) v a s ta to r; pusztító. 
Ljub. Mon. SI. II. 300.
G uastum , G uastus, (D uC .) vastum , 
ru ina ; rom. It. guasto. Ljub. Mon. Si. II. 112. 
Dip. reip. Rag. 341.
G uayta, ;e, (D uC .) e x c u b i* ; őrizet, 
Han. Mon. Jur. II. 229  : nullus m ercator, nec 
m arinarius nec suprasaliens . . . lembi pos­
sit facere custodiam  et guaytam  lembi per 
aliquem alium.
Guazeta, se, pannus te n u iss im u s ; pa­
tyolat. Gall. gaze. Ljub. Mon. SI. XI. 52  : pro 
ped is  de guazeta XIII.
1. Guba, * , penula (D uC. al. s . ) ; guba. 
Gros. H. Ph. I. 181 : Rutheni e longiore lana 
vestem , quam Gubám dicunt, valde villosam
G u ard are G u id atlcu m
texunt instar centonis . . . ultra genua pertin­
git. Mon. Com. T rans. V. 199.
2. Gilba, * , pannus v illo sus; gubás 
gyapjú. Tör. Tár. 1890. p. 479. sulcari cri- 
seos vulgo gubás. An. 1498.
G ubás-lb irsonium , Fetba q. v.
G ubbellollis, i, pro : gabellotus ; adó­
szedő. Ljub. Mon. SI. XI. 93. an. 1323 : giib- 
betlotns m ercati.
G ubernam eii, adm inistratio, cura rei- 
publicse, regnum  ; kormány. Oláh. Cod. Ep.
38. votis transigerent de eo eligendo, qui es­
se t ad gubernameii H ungari*  magis idoneus. 
Cod. Dip. Brfiss. 111. 260 . —  Magy. Tört. Emi. 
XXX. 185. an. 1547. com m ittere regim ini seu 
gubernamini.
G uberiiam entum , V. Guberna- 
men. Dip. Alv. I. 146. Si quidem ad guber­
na mentum  huius loci ordinatus fuerim.
G ubernans, praefectus; kormányzó. 
Gall, goiivernour. God. Dip. Beüss. II. 99.
G ubernare, sustinere, fulcire (DuC. 
al. s . ) ; támogatni, vezetni. P ro t. inq. et 
203 . X .: et ipsa veniebat . . .  e t in spallis suis 
portabat illud (aliud grave) [et] non debebat 
gubernari,
G ubernativus, 3., vim gubernandi ha­
bens ; kormányzói. Reng. Ann. Er. Ccenob 
147. P ruden ti*  item gubernativae dotibus 
excultus. Moln. Rat. Rei Sehol. 18.
1. G ubernator, praefectus, provisor ci­
vitatis aut regni (DuC. al. s . ) ; kormányzó. 
Szer. Not. p. 142. Deere t. Zapoly* an. 1525.
2. G ubernator, (D uC.) (m onasterii) 
praefectus ; konvent védnöke. Tör. Tár. 1887.
р. 560. tu torem , defensorem , gubernatorem 
et protectorem  perceptoris Domus nostre de 
C hergo: (csurgói keresztesek).
G ubernatoralis, ad gubernatorem  per­
tinens ; kormányzói. Fej. X. I. 353. et trice­
sima solvenda comm univit sub sigillo guber­
nátorán. Anno 1404.
GuDernialis, e, ad gubernium  perli­
n e n s ; guberni ami, kormányzóság i. Száz. 
XIII. 195. Tör. Tár. 1889. p. 5 6 7 ;  guber­
nia! e archivum.
1. G ubernium , pnefectura ; kormány­
szék, Georch. H. T .IV . 12.
2. G ubernium , adm inistratio, c u r a ; 
kormányzat. Fej.X . I. 221. Eadem M a ria .. .  
D em etrio Cardinali A. Episcopo gubernium  
Ecelesi* Strigon . . . addicit.
G uernim elitum , (D u(i.)apparatus·, 
fölszerelés. It. guarnim ento. Fej. V. 11. 283. 
restituen t dictas galeas cum aflixis et corrodis 
et aliis guerninientis eque bonis.
Guerra, (D uC.) lis, discordia, bellum ; 
viszály, harez, háború. It. guerra. Fej. X.
I. 283. de et super universis et singulis displi­
cend is, guerris e t litibus, discordiis et con­
troversiis . . . Marc. d i r .  II. 45 ., 49. Pel. 
Pascha 29. k.
G uerrizare, (D uC .) bello in festa re ; 
háborúval nyugtalanítani. Ljub. Mon. SI.
II. 259. IX. 37. an. 1 4 0 9 : damnificare et 
guerrizare  dictam terram .
G uqnm erus, i, cucum is; ugorka. 
Ljub. Mon. SI. V. 263. an. 1331.
G uidayium , (Du C.) tributum  pro se­
curo t ra n s itu ; útadó. Pel. De dcdic. Eccl. s.
с. 6 . :  guidagia p erson*  ecclesiastic® non 
tenen tu r.
G uidaticum , (DuC.) Ildes publica, sal­
vus conductus : adott szó, menedék, biz-
<luirlri{/ildis
tosilás. It. guidaggio. Ljub. Mon. SI. XXI. 29. 
an. 1 4 2 8 : sub protection**, safvaguardia et
guidatico.
G uidrigildis, (DuC,. Guidrigild) homi­
nis pretium, aestimatio c a p itis ; pénzbeli bün­
tetés, birséig. Nagy Hier.
Guilotina, a:, fa Gall. guillotine) V. Fe­
ralis culter; nyaktiló. Ilene Med. V. 327. 
postquam caput eius per guiloiinam  abscis­
sum fuisset.
(■ula, at, (D uC .) murium rubricata pelli­
cula; bíborral ékesített, hermelin. Gall. 
gueule. Piszter Szt. ISernát I. 4 tö . H orreant et 
murium rubricatas pelliculas, quas galas vo­
cant.
Gularis, a gala, gulam exercens, gulas 
d ed itu s ; torkos. Funda David. E. 2., 10 : quod 
igitur Praepositis G alaribus libidinem suam 
exercere haud perm iserint N ostrates, ideo P er­
sonas Regias reiecerunt.
(»ullus, i, (Du C.) sinus m ar is ;  tenger­
szoros. Dip. rei. reip. Rag. 111.
Gulioca, a*, nucum uuglandium summa 
et viridia putamina (F e s t.) ; dió külső haja. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. HI. 37. Sic. ex. 
gr. nucleus nucis est calidus ; gulioca seu ex­
terior cortex eiusdem frigidus.
Gulositas, (DuC.) edacitas, v o rac ita s ; 
torkosság. Chr. Duhn. 117., 13(1. Mirum est, 
quod tanta gulositate insaciabili . . . non sa­
craberis.
Gumen, p ro ; ([Pur] gam en), aurium  
sordes; fülpiszok, fülsár. Schlag. 317.
Guuiiuitio, obductio g u n im i; mézgói­
val való hekenés. Rau. Elem. p. 15. Cf. Co­
lum. 12., 52., 17.
( ■ l i m p h a ,  a;, axis ro t te ; kerékagy. 
Rárcz.
Gumphus,i, h indu ra , vinculum (Du C.); 
kapocs. Kov. Form. St. XXVII, Est coniuncta 
radiis tantis polis rollia gumphis.
Gunn, te, (DuC. 2.) vestis pelicea ; gú­
nya. Nagy Hier.
Guiidula, te, phaselus V eneto rum ; ve-
/enezei csónak, sajka, ladik, It. gondola. 
W agn.
G urdoiiicus, Gurdus, 3., (D uC.) 
rudis, im peritus in e p tu s ; bolond, badar, 
esztelen, hóbortos. Nagy Hier. Cf. Sulp. Se­
ver. Dial. 1., 2li. Laber, ap. Gell. Ki., 7 ., 8. 
Quint. Inst. 1., 5„  57.
Gurga, a;, (Ger. Gurgel) gula, iugul, jugu­
lum ; nyak. Georg. S inn. I. 278. Hic cumque 
sonuissit (recte : sensisset) in gurgis Regis 
Joannis, mox velle nolle prccursorem  misit 
iterum  ad Kazon vajda.
Gurgium , fors, pro gurgustium , rustica 
domus, tugu rium ; kaliba, viskó. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 481. et vinea uxoris Lampridii 
suprascripta simili m odo; et Gurgium  Vaza- 
tricbi, quod tenet Vitus Zadolini.
G urgurium , pro : gurgulio ; nyeldek- 
lés, rectius : nyeldeklő. Schlag. 308.
G iiryusta, (Schlag. 811. gurgustium) V. 
Gurgustium. 1. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
1. G urgustium , (DuC.) locus angustus, 
arctus, in quo pisces c a p iu n tu r ; hatrekesz. 
Thurócz. in Carole Rege cap. 97 : Sed e ran t 
om nino sicut pisces in gurgustio  vel in reti 
com prehensi. Kat. Hist. V ili. 018.
2. G urgustium , fum arium ; kürtő. 
Schlag. 814.
G uryiistrium , V. Gurgustium, 1. 
Chr. Duhn. 14D., 125.
(»urlies
G urhes, denarii banales. Numi Hung. 
100. In rationibus decim * sexennalis Collect* 
in Dioecesi Quinqueecclesiensi ban alium Ver- 
censium  ac Verecensium  et ad A. 1333 ba- 
nalium denariorum  Gurhes dictorum  tit. m en­
tio (Koller Hist. Episc. Quinq. II. p. 3 8 5 .) quos 
a Comite Gam er* sic appellatos fuisse censeo; 
quum inter Comites, quibus Carolus T. tenore 
Mandati A. 1323 Cam eras suas elocaverat, 
etiam  Ladislaus Gurhes nom inetur.
G ustatoria pinta, lagena vini m ensu­
rat unius p in t*  vinum ad gustandum  conti­
nens ; kóstoló pánt, Pfahl. Jus. Georg. 243. 
pintarum  gustatoriarum, torcularis item 
pecuniae (Pressgeld) praestationes.
G ustidia, at, cu stod ia ; őrizés. Ljub. 
Mon SI. XI. 137. an. 1 3 1 3 : ad exigendum  
denarios pmscute et gustidie Stagni.
G astrum , V. Gurgustium, I .  (DuC. 
vasis species). Fej. IV. 2., 410. ut pisces in 
gastro com prehensi —  nec fugte locum ha­
bere poteram us. Kuk. Jur. I. 75 . an, 12(11.
1. (ilitta, at, fors, ab it, gotto, caiix, vas 
ad bibendum  aptum (Du C. al. s . ) ; ivó edény, 
Itu/ars. Tör. Tár. 1891. p. 259. dicti vero 
M usquetarii Guttam  suam habere nolunt de­
pendentiam .
2. Gutta, * , apoplexia (D uC . gutta ca­
diva) ; gutaütés, szélűd és. W erbőezi 5.53. 
Ft si reus sum, caducus m orbus, fluxus san­
guinis et gutta  repentina me tangat. Kass. 
Jur. Civ. II. 257.
Gutta aurea, arany csepp/. S. Benkő. 
Top. Misk. 51. aliquando in m aturis uvis 
oleum lethercum  cum glutine in balsamum in­
spissatum  quod Hung,-iri arany tsepp sive gut­
tas aureas vocitant, conspicitur.
Gutta rosacea, s. Erysipelas; Szent 
Antal-tűze, orhémez. Kocsit. Ötv. 175.
Gutta suffragii, parvum  auxilium ; 
csepp segítség. Obs. Jad r. 412. nemini im­
perat ex tuis illis tidelibiis Jadertin is  guttam  
su/fragii praestare, speculatur universus exer­
citus arm is fulgidis decoratus.
Guttatus, 3., (Du C.) guttis diversi co­
loris a sp ersu s ; pettyegetelt, Szamosk. II. 
278. tru ttas inusitatae excellenti* stellulis pu- 
niceis per lotum  corpus guttatus summo stu­
dio rap ta re . Cf. Martial. 3., 58., 15. Paliad.
1., 13.
Gutteria, * ,  (DuC. 2 .) m orbus gutturis 
ex male olentium aquarum  potu contractus 
(Struma  Plin.) ; golyva. Nagy Hier.
G utterosus, 3., v. gutturosus, (DuC.) 
s tru m o su s ; gnlyvás. Nagy Hier.
Guttur fluvii, ostium  f i . ; folyam tor­
kolata. Pesty Szőr. HL 301.
G utturale, ornam entum  e q u i ; nyak- 
dísz. Magy. Tör. Tár. XX. 178.
G utturculus,. dem. ex guttur ; tor- 
kocska. Pinx. Apód. p. ΚΪ7 : yutturcuto  suo 
angusto philomela mille vocum discrim ina, 
mille sonos refert.
G utturnio, angusti colli, gu tturis, vas 
aq u a riu m ; ibrik, szűktorku korsó. Kat. 
Hist. IX. 71. quibus gutturnio  (vas aquati­
cum) cum pelve accessit,
1. G uttum ium , cantharus, h irnea cof- 
fe* ; kávés kanna. Arcli. Rák. VIII. 314. 
unum Guttum ium  ex porcellana pro Cavé.
2. G utturniuui, i, V. Gutturnio. Sza­
mosk. I. 232. Tum vero  bina gutturnio  cum 
totidem  Malluvijs argentea omnia et inaurata. 
Krönst. Π. 313. an. 1534. Cf, Fest. 98. v a s . . .
(lyra culum 301
ab eo, quod p rop ter oris angustias guttatiiii 
fluat,
3. G u t t u r a l  u m ,  g u ttu s ; s itu la ; öntöző 
kanna. Kov. Oec. 53.
Guttis, i, rectius : guttus, u rceus; korsó, 
kanna. Krönst, II. 581. patina cum g u t  ο.
Gvíirantia, V. duarantia. Arch. Rák. 
VHI. 138. Gvarantia sive Mediatio.
G vardiaillis, V. Guardianus. Száz.
XXII. 590.
G werra, * ,  V. Guerra. Fjp. Szám. p.
95. au. 1393. Száz. XL 24.
G yaiiisco, pullus e q u in u s ; csikó. Pár. 
Páp. Cf. Grauisco.
G yepium , indagines q. v.
G yyans, p ro : gigas, g ig an tis ; ó r iá s .  II, 
gigante. S. de Kz. Chr. [. ! .,  2 . M énről gyyans 
fi. 1., 19.
G ym lianus Ayla, dux equitum  Tureo.
rum  V. Gyúrniia; lovassági vezér. Dec.Rar- 
310. Prim ores qu idem Rarbarorum  cum (lym- 
lianis et Besliauis Aglis, Alay Regis, et Jan- 
zar Aglis in aggere eum suis cohortibus ob­
truncati fuere.
G ym nasio loy ia , doctrina de gymna­
siis ; tan a gymnásiumról. Fahó, Mon. Εν. 
Hist. ill. 17. Htec de scholis in Gymnasw- 
logia alii fusius producent,
G ym nasista, te, discipulus gy m n asii; 
gimnazista. Leg. Sehol. Schern. 11. Nume­
rus discipulorum , gymnasistarum  m inorum 
24, m aiorum  15.
G ym nasium , (Du C. 3 .) Indus litera- 
rius, in quo pueri literis et artibus liberaliliiis 
exercentur; középiskola,gimnázium. Szinti, 
et passim.
G ym nasta, * , alumnus gym nasii; gym­
nasium) tanuló. W allaszky 511.
G ym nasta A cad em icus, (gr. γνμ- 
)’αυτής) rudibus batuendi m agister acad. ; la­
nista ; akadémiai vivómester. Pest. Vár. 
Levt.
G ym nopodte, Discalceati q. v.
G ym econ, is, (gr. yvvatxeTov) gyna- 
ceum. V. s. A ndron; nőszoba,
G ynectis, G ynectus, i, levipes, pedi­
bus celox (ab Hisp. ginete : levis armaturae 
e q u e s ) ; poroszka, könnyen ugráló. Frak. 
Mát. lev. II. 3(i7 : Misit . . . quendam . . . 
dom itorem  equorum  cum litteris . . . qui pe­
ritiam  et usum eorum  equorum , quos gy- 
neetes a p p e l l a n t . . .  haberet et 3 5 8 :  Gy- 
nectos vero, qui Hispano m ore conglobatis 
pedibus saltare norunt, nec unquam habere 
desideravim us.
Gypsare, vitrum  metallicum alicui rei 
inducere ; zomdnczolni. Kecsk. P. Ötv.
181.
Gypsarisi ars, ars formandi de gypso 
figuras; gipszfaragó mesterség. Reng. Ann. 
Er. Coenob. 399. tum etiam artificiosis gypsa- 
riae a rtis liguris ad insignem  decorem  per­
ducta.
Gypsator, gypsoplast.es; qui gypsea facit 
opera ; gipszelő. Rau. Elem. p. 150.
G ypsilini, r e s in a ; gyanta. Szenczi 
Moln. Kecsk. P. Ötv. 151.
G yp su m ,crusta, Encaustum ; zománc;, 
Kecsk, P. Ötv. 183.
G yrabilitas, facultas inscribendi syn­
grapham  : forgathatás. Art. D. 1810. p. 00.
G yracilluin, funda ; parittya, Obs. 
Jadr. 404 . et hom ines ipsius Plathi grave pon­
dus in ipsam  jactaverunt et catlienis ferreis
.'Sllí G yrans Gyrgil lum H a d io k a
ipsam au nodaverunt et cum gyraculis diri- 
m erunt.
Gyrans, syngrapham  inscriptam  in alium 
c o n fe re n s ; forgató. Art. D. 48ÍO. p. 60.
G yratarius, i, in quem syngrapha data 
confertur, transfertu r ; forgatmányos. Art. 
D. 1840. p. 60.
Gyratio, gyrus, actus in orbem  volvendi; 
keringés, körforgás. Vern. Met. II. 86. 
circa axem gyrationem  efficeret.
G yratorius, 3., in orbem  vo lub ilis ; 
körben forgató. Bene Med. V. 3.61. machina 
gyratoria  (pro vesanis) . . .  sella gyratoria.
G yrgattm s,i, m orodocheum ; hospitium  
m ente captorum  ; őrültek háza, Lzb. Cod. 
Med. III. 68. et 001. Gyrgathw, seu stulto­
rum  institutum .
G yrgillarii, emelő csigával felvonók, 
Juriev. Ju r. Met. 46 . Fossores Metallici ü-o. 
Gyrgillarii (Haspelknechte), qui ope Ma­
chinae tractoriae seu Gyrgilli (Haspel) 
m ineras ad superficiem terra; e fodina ex tra ­
hun t et vicissim res necessarias in fodinam 
demittunt.
G yrgillum , V. G yrgillarii; emelő 
csiga.
Gyro vagari, (DuC.) evagari, circum 
circa v a g a r i ; kóborolni. Knauz. M. E. Str.
II. 228., 210.
G yrovallare, c irc u m d a re ; körül­
venni. Marc. Chr. I. 2. Regio quidem Mcotyda 
P ersid*  patria; e s t vicina, quam undique pon­
tus gyrovallat, M. Flor. Fontes II. 104.
Gyrrus, ite r et reditus (Du C. sine in ter­
pretatione) ; egy menet-jövet, fordulat, 
Germ, eine Falirt. Luc. Regn. Dalm. 101. Ad 
hsec autem  stabilivim us, si habuerint navigia, 
sive com m ercia, eant et redean t p iscatores, 
Gyrrum, sibi galetam prtebeant unam , Alii 
autem Piscatores singulos' cum habuerin t de­
ferant pisces.
1. Gyrus, i, circuitio, a n fra c tu s ; kerü­
lés. Molnár I’atv. 39. u t nil nisi grave, utile 
et necessarium  . . . absque ullis pienitus
gyris e t circum scriptione tuis operibus ad ­
bibito.
2. Gyrus, i, translatio  syngrapha; ab uno 
in a lte rum ; forgatmány. It. giro. Art. D. 
1840. p. 69.
Gyrus iu  alba, translatio  syngrapha; 
sola nom inis subscriptione nullä pecunia; 
summa exposita ; üres forgatmány. It. giro 
in bianco. Art. D. 1840. p. 60.
G yum lia, equitatus tu re a ru m ; török 
lovasság. Epist. Proc. P. II. p. 266 : Praderea 
praecipue quique sub Gyumlia e t Beslianis 
Agis . . . ceciderunt.
G yünli aga, capitaneus equitum apud 
T u re as ; török lovaskapitány. I. Rák. Gy. 
784. ego luce crastina transm ittam  gyünli 
agam  meum cum tribus husaronum  seu 
gyünliarum  millibus.
Gyünlia, a;, V. Gyumlia. I. Rák. Gy. 
784.
G /.ubasiler, decuriones apud T u reas; 
tizedesek. Tör. Tár. 1892. p. 431.
H
H abaim s, 3., ad Habanos slavica; ori­
ginis populos pertinens, qui, quum lueretici 
haberentur, e Moravia pidsi in Hungáriám 
m igraverunt. Mentio eorum  fit prim um  circa 
an. 1647. um. Peritissim i eran t artis figulime; 
priecipue excellebant in lateribus coctis, e qui­
bus tecta exstruebant. Cf. Pallas VIII. 482. 
Habéin . . . Tag. Erd. II. 618  ; Tecta Havana 
cum incendio resistan t.
H abariiicza, polypus ; habarez Vect. 
Ref. 0 . :  De Ligatura Polyporum  Habarni- 
cza dictorum.
Habena; m in ores, άΐίαζό és csikó- 
zabla. It. stangheWe e lilette. Regül. Turm. 
Prail. 88. Equos cura; sute concreditos exacte 
frenare sciat, consequenter frenum et mino­
res habenas (Stangen und Trensen) pro eo, 
atque necessarium  erit, fibulet.
Habendo, constructio haec sápit et re ­
dolet consuetudinem  Italicam =  constitu to , 
dicto d i e ; meghatározott időben. Cod. 
Dip. Arp. Gont. XL 663. alterum  Commune 
teneatur venire ad illum stanicum  habendo 
convenientem  term inum  sine iusto impedi­
m ento, quod posset probari et p robaretu r et 
sub pena inferius denotata.
H abentia, se, (Du C.) res, facu lta tes; 
vagyon, Ljub. Álon. Si. IX. 20. an. 1409 : do­
m inatio nostra  h a b e a t . . . loca et terras  et 
habentias eorum . Luc. Regn. Dalm. 262. Cf. 
Quadri«, ap. Non. 119., 3 2 . ;  Plaut. True. 
Prol. 21.
1. H abere, (Du C. 6.) ut substant, res 
fam iliaris; vagyon, Ljub. Mon. SI. I. 40. an. 
1226 : pena perdendi totum  suum habere. 
Cod. Dip. Arp. Coiit. XI. 280.
2. H abere, (Du C. 2 .) alicuius esse, dé­
liére ; kötelesnek lenni. Han. Mon. Jur. P. 
I. 191 : ibi degentes contribuere habeant. 
Jogt. Emi. I. p. 609.
H abere a certo, certiorem  f ie r i ; tu­
domást szerezni. Ljub. Mon. SI. IV. 444. an. 
1101 : habeant a certo, quod omnia . . . 
procedant de intentione nostra.
H abere apud se , habere ad m anum ; 
kéznél, jelen lenni, kézügy alatt lenni. 
W agn.
H abere b onu m  vel m alu m  ex i­
tum, prospere bene e t feliciter evenire vel 
m inus prospere evenire ; jó  vagy rossz ki­
menetele, eredménye van. W agn.
H abere in d ig n e  aliquem , aspere, 
indigne tra c ta re ; méltatlanul bánni. Fej. 
Jur. Lib. 3 8 2 :  ovis putridis et scopis imm un­
dis indigne habuerunt.
H abere pro m alo, a;gre ferre ; rossz 
néven venni. Ljub. Mon. SI. IV. 28. an. 1360.
H abere pro n ih ilo , nihili fa c e re ; 
semmibe venni. W agn.
H abere a liquem  pro stulto, Pu­
tare aliquem sibi pro deridiculo et delecta­
m ento, ludere aliquem ; bolondnak tartani, 
bolonddá tenni, Jóvá tenni, bolondot ű zni 
vlkből. W agn.
H abere m an u m  apud se , nihil
a ttrec ta re ; semmihez sem nyúlni, Bék. 
Debr. főisk. törv. 143. Librum  . .  . nullum 
adtingito ; manum apud te habeto.
H abere v ictoriam , victoriam  con­
sequi, victoria p o tir i;  győzedelmeskedni. 
Fjp. Anon. 26 . Quando Scitiiici victoriam  
habebant, nichil de préda volebant.
H abilitare, aliquem, (Du C.) habilem, 
aptum  red d e re ; képesíteni, alkalmassá 
tenni, jogosítani, W agn.
H abiliter, (DuC.) habili modo, gratiose, 
com m ode; hajlandóéin, kegyesen, Ljub. 
Mon. SI. IX. 164. an. 1411. habiliter petí­
cióm  . . . assentire.
Habitatio, onis : in codice nostro  non 
actum vel locum  habitandi significat, sed con­
ditionem, habitum , quam significationem  locus 
allatus p r o b a t ; állapot, minőség. (Du C. ai. 
s.) Cod. ZA. III. p. 143. Quod . . . peticionem  
nobilis dom ine . . . Clara vocale tum Egritudine 
corporali ipsam prepediente tum cciam gravitate 
hahitacionis vie in medium nostri vergentis 
ingruente personaliter, .v e n ire  n e q u e u n tis ... 
duos . . v iro s . . .  ad audiendam  confessio­
nem seu assercionem  . . . dom ine . . . desti- 
nassem us.
H abitatiuncula, se, parva h a b ita tio ; 
lakdsocska. F. Forg. Comm. 422. Stephanum  
Dobonem et Johannem  Balassam captos in
custodiam  trad it assignatis separutim  unicui­
que modicis habitatiunculis. Cf. Hieron. in 
Obad. med.
Habile, modo habili, recte, dextre ; he­
lyesen, alkalmatosán, ügyesen. Verancs.
VI. 26. Certe largius Ä aW tiusquc tractari 
debebunt, si honori ac fama;, quae potissimam 
partem  hum anarum  rerum  obtinet, consulere 
volumus.
H abititus, 3., quod quis habuerat; volt. 
Kuk. Jur. I. 121. an. 1 3 5 0 : habititis e t ha­
bendis tributis.
H abitualis, assuetus, consuetus, inve­
tera tus ; megszokott, megrögzött. Gall. ha- 
bituel. Rák. Ön. 32. peccata devenere mild 
habitualia, Vern. Plui. Mor. 269. Pázni. 
Dial. 33.
1. llab itu a liter , prorsus, totaliter, om ­
nino ; mindenestől, teljeseit. Fej. Vili. 1.,
188. perpetuali habitualiter in profundo 
m alorum.
2 . H abitualiter, s o li to ; rendesen, 
Gall. habituellement. Ackcrl. 10. cum Hysteri­
carum  et Hypochondriacorum  sensibilitas ha­
bitualiter alienatam  praebeat adfectionem.
Ilabituatiis, V. habitualis; megrög­
zött. Törvt. Msz.
H abitudo, inis : possessio ; birtok. God. 
Dip. Arp. Cont. VII. 366. nullum potuit muni­
m entum  seu privilegium exhibere super certa 
habitudine et obtencionc terre.
H abitus pravus, corroborata  iam s tu ­
dio et consuetudine vel usu ac vetustate mali­
tia ; rossz szokás. It. abito pravo. W agn.
H abuerit captus, captus fu e r it ; elfo­
gott. Cod. Dip. A rp. Coni. VII. 2( 15. Etsi p irra tus 
'habuerit captus aliquo ligno de suis inimicis.
llab u n d are super, rem anere  (abun­
dare) ; megmaradni (fölöslegül); Fjp. Szám. 
1 6 .:  de duabus exactionibus super hab un­
daverunt . . . floreni.
H abundari, p ro : A b u n d a ri: abundare; 
bővelkedni. Cod. deS ztára . Vol. II. 278. Dum 
ipsa silva fertilis fuerit et glandinibus habun- 
d aretur.
H achoka, (a s la v o : Hazucha) longa 
vestis, qua; superinduebatur, qua m agnates
H a ezo k a l l ic r e s  t e s ta m e n ta r iu s H a lsu n o
u te b a n tu r ; Huczika, haezoka, haezuka. 
Tör. Tár. 1889. p. 379. de una hachoka cum 
quatuor vel sex Kauris.
H aezoka, V. Hachoka. M agy.Tör. Tár.
XII. 146. unum  vestimentum  haezoka, aliud 
Swpycza vocitata.
H adnagyo, onis, subcen tu rio ; had­
nagy. Ger. Lieutenant. Pelcz. Geisa p. 67. : 
liran t autem in his Prwfectis praecipui, prader 
exercitus in quavis Provincia Ducem, Principes 
e x e rc itu s , Maiores exercitus, Centuriones, 
Hadnagyones et Decuriones.
Iladum , sp a d o ; heréit. Szamosk. II.
192. Hadurn spado dicitur, eradicatis dun- 
taxat testibus, pene incolumi, licet inerti.
Hadum us, V. Hadum, eunuchus. Ve- 
ranes. VII. 169. Hadumus passa adeo pa­
storum  baculis pulsatus est, ut foemime nomen 
im posterum  apud suos invenerit; Hadum 
nem pe apud Tureas eunucus appellatur.
Hsedera, se, signum tecto cauponae sus­
pensum, ubi vinum venditur ; ezégér. Kass. 
Ju r. Civ. I. 36. Vinum et alios spirituosos Li­
quores exposita adeo in signum liberae edu- 
cillationis haedera justatim  epocillare . . . 
velint.
Hseredipeta, ad analogiam Romipeta 
(Du C.) qui alius haereditatem petit vel c u p it ; 
örökségvágyó. Nagy Hier. Cf. Petron. Sat.
124.
1. Hffireditare, (D uC. 1.) haeredem 
esse, vel haereditate consequi; örökölni. 
Ludewig Reliq. Mss. tont. 6. p. 491 : Charta 
Caroli Regis Hung. an. 1 3 2 7 .: Si vero sa'pe 
dictum filium nostrum  habendo fdiam vel filios 
mori contingeret, ex tunc ipsa vel ipsae iuxta 
consuetudinem ipsius Hungáriáé observatam  
succedere et haereditare debent. Fej. Jur. 
Lib. 249.
2. Haereditare, (Du C. 3.) possessio­
nem dare rei alicu ius; valakinek valamit 
birtoklásba átengedni. Thurócz. in Petro 
Rege cap. 3 8 :  ac bona quantitate de terra  
eundem haereditare non admisit.
H sereditarium , (DuC.) heredium , he­
reditas ; örökség. Cod. Alv. II. 80. nem lévén 
haered.itariu.mja ez ország ő felségének p.
82. m ert az diplom ánknak tenora szerén t is ő 
felsége m inket haerediinriumdnak nem pr;e- 
tendál s nem is lévén pedig mi ő felségének 
haereditariumi . . .
H aireditarium  M ariam im , Hun­
gária. Arch. Rák. IX.76. haereditariumM a­
rianum  országában öszvegyült népek.
H irreditas, alodium ; szerzett örökség, 
birtok. Georch. II. T. II. 606 . Pfahl. Jus. 
Geogr. LXXXVHI. Alia lex etiam  illos, qui in 
territorio  Domini alterius, in quo videlicet non 
degunt, agros vel vineas possident, eadem 
praestatione teneri asserit, ius tribuens Do­
mino, si denegarent, haereditates ita appel­
lat agros et vineas illorum, ipso facto pro se 
occupandi.
Ha“res n ecessar iu s, haeres, cuius ra ­
tio habenda e s t ; elmellőzhetetlen örökös. 
Georch. Ért. 33.
lite res  prtesunitiviis, haeres in spe, 
cuius tam en ratio  habenda e s t ; elmellőzhe- 
tcllen várandó örökös. Georch. Ert. 36.
lite res  substitutus, haeres in spe, in 
loeum veri sed forte sine prolibus decedentis 
substitutus ; várandó örökös. Georch. H. T.
II. 341. hogy az Intéző örökössének rendeli 
Pétert, ennek magva szakadta utári Pált, ennek
kiholtta után Jánost és így tovább, oly rende­
lést tehát, hogy kézről kézre jusson  az örök­
ség : mely esetben Pált és Jánost várandó ö rö ­
kösnek (haeres substitutus) nevezzük.
Hat res testam entarius, testam ento 
institu tus haeres; intézett örökös. Georch. 
Η. T. II. 320.
H ieres u n iversa lis , literes ex asse, 
omnium bonorum  haeres ; mindenes örökös. 
Georch. Η. T. II. 32Ö.
Hasreticalis, (Du C.) h s re s im  conti­
nens, e rroneus; eretneki.Szegedi Rubr. Pars.
II. p. 167 : vix . . . putem , qui impia illa verba, 
quae ira concitus, im prudens effutit, vera esse 
credat, proinde qui Rlasphemiam haeretica- 
lem  (ut scholae loquuntur) seu cum haeresi 
conjunctam, committat.
H sereticidium , caedes haereticorum ; 
az eretnekek lemészárlása. Pár. Páp.
Hagar, ita vocabant Judaei Hungáriám. 
Tör. Tár. 1881. p. 12.
llag iod iilia , cultus Sanctorum  ; szen­
tek tisztelete. Nagy Hier.
H agio log iu m , (D uC .) Calendarium 
festorum  ; szentek naplója, ünnepek nap­
tára. Nagy Hier.
H agiosideru m , (DuC.) αγιοσίδηρον, 
quasi sacrum  ferrum , unum  est ex illis tin tin­
nabulorum  generibus, quae grteci Campanarum 
loco habent. Est autem ferrea lamina 4 digito­
rum  latitudine, 16 vero longitudine, funiculo 
in medio librata. Haec ferreo malleolo ternis 
in terpolatis vicibus ab homine pulsari solet, 
qui Sacerdotem  Eucharistiam  deferentem  solet 
praecedere, ut in te r transeundum  quisque rei 
adm oveatur ; szent lemez. Nagy Hier.
lla g r i, serm one Hebraeorum Hungari. 
Tör. Tár. 1881. p. 12.
1. H aido,H ajdo, onis (ab Hung, hajtó) 
voluntarius, liber m iles; hajdú. (ture, hai- 
d iid ) ; F. Forg. Comm. I. 17. m issi propere 
nuncii ad vicina oppida vicosque auxiliis ac- 
cersendis, ex quibus arm ata inventus et ex 
agris m ilites (hajdones vocant) sub signis 
com positi properavere. Prise. Sérv. p. 37. 
Hajdones e ran t privilegiati milites. Cynos. 
Jur. Hung. p. 27ö. a Hungarico Hajtó. Ke­
reszt. Res. Mil. 283. Szamosk. II. 148 : col­
lecta voluntariorum , quos Haidones vocant, 
et. p. 163 : liberae militiae Ungarorum  (Hai­
dones hos vulgus v o c a t) . .  . ductor. Isthv.
IX. 142.
2. Haido, Haydo, onis : praedo Unga­
rns ; rabló katona. Szamosk. III. 210. Haec 
dum iam ad Coronam aguntur, in terea Basta 
ingentibus instructus Germ anorum , Vallonum, 
praedonumque  Ungarorum, quos Haidones 
vocant. Szilády. Tör. Magy. Emi. III. 90. Ve- 
ranes. V. 29. 2 2 3 :  decretum  est, u t nobis ac 
nostris uzkokos, hajdones vagosque et e rra ­
bundos homines, im peratori vero Selymo . . . 
leventas.m artalossos, h a ram ias . . .  in te rtenere  
non liceat.
3. Hajdo, o n is :  satelles, apparitor, stipa­
tor, lictor V. s. V . Panduro ; hajdú, po­
roszló. Kass. P. P. I. 34. Centralis Commis- 
sarius . . . litteras officiosas ad loca respective 
Comitatus medio haj donum  equitum , quorum 
plures suh sua dispositione habet, prom overe. 
I. 36. Persecutionales Commissarii, quibus 
deinde adlaterati sunt m ilites Com itatenses 
arm igeri iam hajdones iam pandurones iam 
persecutores dicti.
4. Hajdo, bubulcus ; ökörpásztor. Sze-
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gedi Ruhr. Pars. I. p. 163 : Hajdones. Ru­
stici arm a et pixides non geran t (Hajdones 
bubulci,ita hic vocati)D ecr. Vladis. Regis 1614.
Hajdona, te, Polygonum Fagopyrum 
(L in n .) ; hajdina. Kuk. Ju ra  III. 28. Victualia 
I. Hajdona . . .  in Verőcze Den. 21. Mon. 
Comit. Trans. II. 261.
H ajdones n o m in a le s , servi dom i­
norum , nobilium ; urasági hajdúk. Schwärt. 
Scult. 188.
H aidones liberi, servientes milites 
m agnatum  e t nobilium ; szabad hajdúk. 
Kereszt. Res. Mil 283. Haud pauci Magnates 
et Nobiles liberos Haidones (vagos el pessi­
ma: vitte milites) sub nom ine et titulo (Ser­
vientium  militum) in Bonis suis aluere . . . 
Illésit. 103.
H ajdones pedites, talpasok, Szcnd. 
Misk. tör. 111. 340 , an. 1676. liberis hajdo- 
nibus peditibus vulgo Talpas nom inatis.
H ajdones portales, in curiis nobi­
lium se rv ie n te s ; portalis hajdúk. Arch. 
Rák. I. 7.
H ajdones vagabundi, nullis legibus 
astricti p ra td o n e s ; kóbor hajdúk. Arch. Rák. 
I. 216.
H aid on icalis, ad haidonem  p e rt in e n s ; 
hajdú . . .  Schwart. Scult. 188. reparatione a r­
m orum  haidonica Hum.
H ajd on ieu s, 3., V. Hajdonicalis. 
Cod. Ep. Pét. Páz. I. 37. ut colluviem hanc et 
turbam  hajdonicam  coniunctis viribus dissi­
pent. Rep. Cast. p. 70.
H ajduccones, V. Hajdones; haj­
dúk. Bod. Hist. Keel. I. 477.
H aiducus, i, V. Haido 2. Rep. Cast, 
p. 7 0 :  Qui eo, quod apud Haiducos sive 
Haidones sit frequens, Haidonicus appellatur.
Hajdukus, i, V. Haido 1. Dec. Bar. 96. 
unum in locum convenientes iuvenes, plures 
quam trecenti in te r  arm enta ad labores assue­
facti, quos hajdukos vocamus, m aiore animo 
quam viribus, nullo certo duce, nullo ordine, 
arrep tis  tem ere arm is, quae sors cuique admi­
n istravera t, ad Jeneium  tandem  fuerunt delati.
H ajeriis, i, bányász. Kelem. Inst. Jur. 
Pr. 274. Ratio in eo facilis reperitu r, quod 
exercitores fodinarum , (Hajért) quorum 
plura millia has Civitates incolunt, quoties de­
fensio regni, praesertim in illis partibus, ex­
poscit, omnes m ilitari m ore im pigre arm a cor­
ripiant.
H ajtasones, e x e e u to re s ; behajtók, 
Opin. 1802. f. 2.
H alb ergettus, vel HaubcrgcUus : 
ang. h ab e rje c ts ; panni species (Dii C .) ; posztó 
neme. Uj. Magy. Muz. III. 198.
H alcyonia, orum , p r o : Haleedonia 
tranquil/itas ; szélesem!., nyugalom. Száz.
VII. 298 . Ad Halcyonia Pacis Coelestis prope­
rans. Tör. Tár. 1892. p. 191.
Halla, (Du C.) Allah (contractum  ex a rti­
culo cd e t iiah : adoratione dignus, deus ab 
alaha : ad o ra re ); isten. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. Π. P. III. 391. se malle Varadini audire 
Turearum  Halla, quam Catholicorum Alleluja,
H alophanta, ae, (vox in modum syco­
phanta form ata, qui salem lingit) (Plaut. Cure.
4., 1., 2 .) furcifer, n e b u lo ; gazember. Vorn. 
Phil. Mór. 13. Revera enim possunt quidem 
leges probos lionestosque viros in oflieio con­
tinere, neutiquam  autem  reprobos ac scelestis­
simos hom ines halophantas coercere.
H alsune, (Du C. Halesone) conventio,
• I lam e llaripa llavilo304
pactum, com positio ; egyezkedés. Fej. III. 
330. Praderea si aliquis faciat querim oniam  
ile alio et ille, qui conqueritur, postea velit 
dissimulare occultam cum eo faciens compo­
sitionem  quae dicitur halsune, iudex debet 
eum cogere etc.
II ante, ap. Du C. Hama, m ensura v ina­
ria ; csöbör. Fej. III. 314. Item apud quem ­
cunque in civitate inventa fuerit in iusta m en­
sura, qu*  dicitur hame vel iniusta ulna.
Hám or, V. Gasa.
I lam ii lari ns, Unciarius q. v.
liam u s, i, ham, cham, clian, princeps 
(D ii C. al. s . ) ; fejedelem, kán. Künn. Relat. 
Hung. V. I. p. I t i i ) : Locum hatni s. rabon- 
bani Siculorum sub regno Hungáriát constitu to  
«comes et ductor Siculorum o obtinuit (szé­
kely ispán) . . .
H a n c s ä r ,  p ro :  K andsrhár culter Turci­
c u s ; hancsár. I llők . Diar. II. 3 8 1 .U n u m p a r
Turcicorum cultrorum  vulgo hancsár
Π. 12.
H aiielare ad aliquid, anhelare ali­
quid ; valamire áhitani. Fjp. Anon. H b . 
Tuliutum . . . dum cepisset audire ab inco­
lis bonitatem  terre  . . . cepit ad hoc hane- 
lare.
Ilallis, (Du C.) V. Hamus; tatár kán. 
Szamosk. II. 7(5. Missi erant ad Alipem Keraium 
Tartarorum  hoc tem poris Hanem (sic illi re­
gem vocant).
Ilannapus, i, (Du C.) vas, patera a Sa- 
\onico  hnaep, hnaeppa : calix, p a te ra ; töm- 
jéntartó. Nagy Hier.
M a n u s ,  i, V. Haitis. Tör. Tár. 1888. p. 
171. Hant clirim ensis. II. Rák. Gy. 175.
Hara, se, casa, tugurium  (Du C. et Fin. 
al. s . ) : gúny hó. Roc. Hungar. p. 9 : Non se­
cus is castas ferro  aras perdet harasgue Con­
sum et flammis.
Ilaradissuin , vallum, locus septus ; he­
riles. Cod. Dip. Arp. V. 194. Quarum quidem 
terrarum  mete et term ini hoc ordine d istin­
g ua tu r et ibi venit ad haradissa (?) castri in 
unum nem us ad occidentem, quod wlgo liolmo 
dicitur.
I laraqium,(DuC. liaracium) grex  equo­
rum ; ménes. Gall. Haras. Nagy Hier.
II aram ia, te, miles prtedo; haramia. 
Szegedi Ruhr. Pars. Π. p. 209  : In Sclavonia 
onera mqiinlitcr ferenda in in terten tione Ha­
ramiarum. Deer. Rudolphi Regis 1587. 
(Priedones, qui sub certo  Duce latrocinia exer­
c e n t ; gentili nomine Haramias vocamus. 
Tales stipendiis publicis alebantur per Selavo- 
niain, ut vias publicas, per terram  Turcicam 
infestas redderent, continuisque caedibus, et 
rapinis Rarbaros m olestarent). Verancs. V.
223. Kuk. Jura I. 316. an. 1(530. III. 41 . Jókai 
Rab Ráby I. 124. A corpus iurisban van egy 
t, ezikk : «de erectione haramiarum » (a ha­
ram iák felállításáról). Ez is valami olyan közép- 
osztály lehetett a rabló meg a pandúr között. 
Szamosk. I. 57.
ITaramialis, ad Haramiam pertinens; 
Kuk. Jura I. 31(5: Salaria . . . HarumiaKbus 
militibus solventur.
Ilarassiu in , V. Harna.cz; Germ. Har­
ra ss. Vect, Gen. X. T. tapetes ex Harassio.
H archalm sarius, i, miles sclopeto 
p u g n a n s ; puskás. It, archibusiere. Oláh. Cod. 
Kp. 518. jan id tzarios, harchabusarios ha­
bet quatuor millia. Cf. Archibuserius.
H ariolus, i, filum ; fonal. Bárcz.
llaripa, te, fors, idem quod auctio a 
haro, quod clamorem denotat, esset itaque 
idem quod it. incantare; árverés. Kov. 
Form . St. 374. Octo paria monilium Argen­
teorum , Unum Tapetse, Unum m ensale maius 
et longius ac tecturas duorum  cervicalium. In 
haripam  domo. Si quid residui de pretio 
praescriptae domus super erit etc.
H arm elina, se, V. HermelUna. Vect. 
Ref. C. De . . . una Suba H armelinarum.
H arm onica, ;c, c o n c en tu s ; összhang. 
Tör. Tár. 1892. p. 574.
H arm onice, ca n ta n d o ; dalolva, éne­
kelve. Kér. Nap. 26.
H arm onisare, concordare, concinere; 
(a gr. αρμονία) ; összhangzani. Gall. s ’har- 
m oniser. Vera. Psych. 4(53. superbus enim 
cum nemine m inus ac'- cum pariter superbo 
harmonisare potest.
H arm onista, se, qui s tudet concentui 
sonorum  ; az összhang mivelője, hangász. 
Greg. Aestii. 95. Quare controversia m elodista- 
rum et harmonistarum, si generalia A esthe­
tic*  principia in censum  voces, facile decidi 
potest.
Harnacz, H arnassus, i, species 
panni forte ad thoraces, liaruesia (Ger. Har­
nisch) subducenda aptus. Hernéic, (C(. Ny. 
Sz. et Diez I. 2(5. a.rnese, harnais, harnache). 
Tör. Tár. 1891. p. 680. subbam de harnacz. 
Száz. II. 158. duas.petias Ifam assi.V . Har­
nacz.
Harnada, ;e ; kincsek őre. Adelm. De 
orig. Ture. 11. (Spahioglani) quidam sunt da- 
piferi, pincerne, cubicularii, custodes rerum  
pretiosarum , quos harnadas nom inant, 
H arnasium , Arcli. Ver. Sieh. XI. 356. 
casula . . .  de harnasio subducta. Quel. Sieb.
I. 9. an. 14(57.
Ilarpa, * ,  (Du C.) instrum entum  m usi­
cum, cujus figura et form a Delta griecum edi­
c i t ; hárfa. Tör. Tár. 1887. p. 602. Gf. Vé­
náu l. Garni. 7., 8., 63.
H arpedone, gr. «ρπ*6όνψ, fouálvetö 
fa, Ger. G arnschragen. Iter. Oec. 108.
H arrasium , V. Harnasium, Vect. 
Ref. D2 : petia Harrasii.
Ilarpya· p ecu n iaru m , tributorum  
e x a c to re s ; adóesikarók, Szentiv. Gur. Mise, 
Dec. II. P. II. 300.
H arum basa, praefectus sic dictorum  
haram iarum  ; harámbasa. Gf. Pallas. II. 266. 
sub. Báni. Magy. Tört. Emi. XXX. (537. an. 
1554. per haramias . . . fuit unus harum-
ba. sa captivus.
H asardlusas, V. Hazard, Nagy Hier. 
H asser, a s se r ;  deszka, gerenda. 
K rönst. 111. 472.
I lassi, agnellus ab o rtiv u s ; korán szü­
letett. hasi bárány. Vect, Kef. C . : De cen­
tum pellibus Agnellinis abortivis Hasst seu 
Chmas vocatis.
H assuca, ie, V. Hachoca. Krönst. III. 
121.
Hasta, * ,  (D u(5.3.) miies hasta m unitus; 
lándzsa·.s. (Saxones e n im 500  m ilites hastatos 
omni anno regi dare obligabantur). Urk. Sieh.
II. 111. an. 1355. consideravim us num eratio­
nem dom orum  num eralium  . . .  ex parte cen­
sus regalis et quingentarum  hastarum  in ­
congrue stare et esse.
Hastator, hasta instructus miles (Du. C.
al. s . ) ; lándzsás katona.It, astáto . V erancs. 
Hist. I. 104. aderunt et Hispani et Germani
pedites a Rom anorum  rege missi, alii hasta- 
tores, alii u t nunc dicimus, archibuserii.
H astiludiator, eques dimicationis lu­
dicra; p e r i tu s ; lovagjátékos. Krönst. Η. 512. 
an. 1537.
H astiludium , (D uC .) ludus militum 
cum hastis ; lándzsa (lovag) játék, Germ. 
Speergefecht. Krönst. I. 261. Pel. Serai. Hiem. 
40. X . God. Dip. de Sztára. II. 191. Arch. Rák. 
IX. 7.
H asliliisor, h as t*  vibranda; p e ritu s ; 
gerely játékos. Ger. Spccrfechter. Krönst, I. 
260. Pel. Porn. De uno vel plui·, m art. s. II. c, 
4. Fr. Lib. Rt. I. 73., 71. ex hastilusoribus, 
qui in prescncia oratorum  haiistiltiserunl.
Ilau ritorius, 3., hauriendo necomoda- 
t u s ; meregető. Debr. Coni. an. 1530. For­
cipi hauritorio aduncus est ut levatorie 
nasus.
Ilau stilu dere, hastis in ter se animi 
causa ludere. V. s. Hastilusor; lándzsáival 
bajt vívni.
Hastipar, qui facit has ta s ; lándzsa - 
készitő. Magy. Tör. Tár. IX. 171.
H a t a r u s ,  i, term inus, tines, conlinium, ex 
Hung, határ, qua; vox originis Slavic«: est. 
Fej. X. 2. 394. villain nostram  Podlirady vo­
citatam cum universis p e rtinend is  suis red iti­
bus, censibus, proventibus, agris, cultis et in­
cultis, m etis et halaris, silvis, nem oribus, 
pratis.
H alm annus, lla tm am is, i, sum ­
mus dux Gozacorum  ; fővezér. Ger. Hetman 
v. Ataman. Tör. Tár. 1888. p. 540. Cosacco- 
runi llliistr. Hatmamms. II. Rák. Gy. 380. 
Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 481.
H altisheriffe , diploma im peratoris (ex 
arab. M iatt: scriptum  et slierif: gravis, a u ­
gustus) ; megbízó levél. Tör. Tár. 1888. p.
551. de m ittendo ad Klccliim Redeium vexillo 
e t reliquis Principatus insignibus, tarnen expe­
dit Ruda legatum cum hatti sheriff e sive di­
plomata Im peratoris amborum  etiam Ve/.i- 
liorum .
Halinak, ex Rung, had nagy in locum 
centurionis substitu tus. Száz. Vili. 265.
H aurire vitam , occidere; megölni. 
Verancs. VI. 128. nisi huic puero Galliarum 
rex  affuerit, non video quom odo po terit per 
has pestes subsistere, cuius et vitam hau­
rire, nedum principatum  intercipere adni- 
tiin tur.
H aiisoriiiiii, vas, quo hauritur (gelte. 
Diet.) ; koponya, töltögető, mérő edény, 
rocska, veder. Schlag. 1516. Nyt. Sz. Csigá­
val vederrel vagy koponyával meríts.
H austorium , trulla (Du G. al. s.) ; me­
rítő kanál. Krönst. III. 420.
H ailstorm s, a, um (haurio) =  ad hau­
riendum  a p tu s ; merítő. Wernherus De 
adni. Hung, aquis p. 851. lix eo tanta m anat 
aquae copia, ut quondam  molam frum entariam  
versarit, mine machinam hansloriam  sim i­
lem tym pano impellat, qua aqua e Danubio, 
per subterraneum  cuniculum, in eam, quam 
dixi, tu rrim  admissa hauritur et in arcem  trans­
funditur.
H austus votivus, hospitii c y a th u s ; 
duska. Ger. W illkom m becher. Pár. Púp.
Havere, i s , res fam iliaris; vagyon,\,pút. 
Mon. Si. I. 76. IV. M . an. 1 3 5 9 : sub pena 
haveris e t personarum . Dip. reip. Rag. 07. 
Luc. Rogn. Dalin. 175.
Haydo, onis, V. Hajdo 1. Száz. XXX.
Hayiloiliciis lleiilo Herba medicata 309
2. f. 109. (rustici) Praestare coguntur hay do­
ne*, arrna e t vesütum .
H a y d o n i c u s ,  3., V. Hajdanién*. Tör. 
Tár. 1881. p. 139 . militiam Haydoni- 
eam.
I l a  y i l i i ,  tin is, V. ttajilones liberi. Sza- 
mosk. I. 18. Alebat peditum liberorum , nul- 
liiisqiic imperio subditorum , quos Ilaydunes 
\oean t, plurimas eohorl.es.
Ilaydy na,Polygonum Fagopyrinn (Linn.); 
hajdina. Ger. liucliwcizen. Magv. Tört, Emi. 
XXX. 261. an. 1919. bovem unum , hagdynae 
quartas tres.
I l a z a o s z l a t i o ,  onis, d iscessus in do­
mos, dom um ; hazaoszlatás. Arcli. Rák. II. 
1 4 0 : Per regulam pigri et hazaoszlalionis.
H a z a r d ,  lusus aleae; koc.zkajáttík, sze­
rencsejáték, vakjáték. Kelem. Hist. Ju r. Pr. 
196. Lusus omnes, in quibus lotum  so rti com ­
m ittitur, vulgo Hazard d id i, puma 100. 
aureorum, adore, Fisco Magislratuali coer­
centur.
I l a / u k a ,  V. Hachoea. Krönst. I. 38.
Ilebanum , ebenum ; ébenfa. It. ebano. 
Curios. Mise. 231. Cur Ilebanum  in aqua 
mergitur ? Idem dicendum est de om nibus 
lignis, quae mqualern densitatem  habent cum 
hebano.
Ilehdonia, at, hebdomas, a d is ;  hét. 
Cod. Ep. Pet. Páz. I. 211. ad initium  quadra­
gesima! Ilma D. V. hic Tyrnavhe in Collegio 
Patrum exercitiis spiritualibus, vigiliis, jeju­
niis, per duas hebdomas sese tradat.
Hebdom adalis, ad hebdomadam  p e r ­
tinens (D u C .a l.s .) ; heti. Kass. Prax. I. 291. 
fora annualia libera prout e t hebdomadalia.. 
Cf. Sidon. Ep. 9, 3  med.
H e b d o m a d a r i u m ,  acta quavis hebdo­
mada edita ; hetilap. Vorn. Log. 283. Erudita 
quoque quaedam soc ie tas. . . scripto periodico, 
quod Hebdomadarium  vocant, inseru it 
hanc de Wolli methodo crisin.
H ebdom adarius, i, qui per hebdo­
madas res a d m in is tra t; hetes, ki a hét dol- 
!/ait végzi. VVagn.
Ilehdom adalim , singulis hebdomadi­
bus ; hetenként. Reg. Mii. p. 60.
Ilebdoniatim , per hebdom ades; ha­
laikéul. Ejp. Szám. 168., 189. . . cuilibet 
90 den. hebdomatim, qu icu sto d iu n tin  valvis 
civitatis.
I l e c t i c a ,  (ίχτικός) (Du C.) febris lic- 
etica ; aszkórság. it. etica. Vorn. Met. 110. 
(Ί . e. g. Caius, her,lira laborans m oriatur, est 
necessarium .
Ilecticas, i, hectica febri labo rans; asz- 
köros. It. ético. M. Rei. Prodr. 139. ex his et 
aliis therm is hecticos subinde domum re- 
diisse.
Hecuba, (a Hecuba, uxore Priaini) maga, 
venefica; boszorkcmy, kuruzsló, javas- 
asszony. Serin. 299 ., 296. Invidebat aliqua 
hecuba puellae recens nup t*  sortem  ; hinc 
coram  illa sim ultate agit, ipsi fraudulenter con­
dolet, quod non adeo bene nupserit, virum eius 
obloquitur etc . . . sim plex puella Sponsa cre­
dit, decipi se  perm ittit, fac it: hecuba crebrius 
illam visitat. 289. Si hom ines infirm antur, su­
perstitiosas hecuba» citius, quam homines 
peritos aut Medicos requirunt.
H eereb ann us, i, to tius populi ad rem  
publicam defendendam  evQcatio ; népfölke­
lés. Pfahl. Jus. Georg. XIII. Systema m ilitare 
Germ anorum , quocum politicum intim e nexum
sem per era t, varias subiit cum tem pore m eta­
m orphoses. Prim is tem poribus Com itatus 
(Kriegsgefolge) tam  reges quam prim ores regni 
in te rteneban t. Saeculi octavi prim is 9 decenniis 
lapsis successit Heerebannus seu communis 
evocatio (Heerbann, allgemeines Landaufge- 
both, Landsturm ).
Heido, onis, V. Haido. Illésit. 328.
H eim suchu ng e, invasio domus (Du C.
al. s . ) ; a háznak megtámadása. Fej. III. 
339. Quicumque ergo tem eritatem  illam sive 
invasionem dom us, qme dicitur heimsu- 
chunge, casualiter e x e rc u e r it . . .
Ile ir ic iiis , i, e r in a c e u s ; süldisznó. 
Ratty. Ger. 200. Heiriciorum  aculeatissimis 
tegm inibus involuta.
H elcium , lorum pectorale ; szűgyhám, 
vonó hám. Sacr. Cor. Y. 2 : Inde sejuges ru ­
bei Colocensis Archi-Episcopi auro  purpureis 
Helciis interlucente vestiti, voluptati . . . . 
fuere. Cf. Appul. Met. 8 ., 222 . et 227.
Ile lcyam en tu m , (a gr. ekxa>) iuga 
freni, lora ; kocsi szerszám. Opin. P. II. See. 
II. Cap. V. (c, c.) 2.
H elcysm a, scoria, faex a rg en ti; ezüst­
nek tonkolya, salakja. Kecsk. Ötv. 173. Cf. 
Plin. 33., 6 „  39.
d elec tu s , (D uC.) electus; megválasz­
tott, választó. Tör. Tár. 1890. p. 222 . he- 
Icctus princeps.
H e l e m a n i c u s , 3 . ,  A lenianicus; német, 
Mon. Comit. T rans. 1. 491 . m aiestas vestra 
sciat a dolo Germanicho ac, helcmanica 
fraude . . .
I f e l e n i o s i n a ,  pro: Eleemosina (DuC.); 
alamizsna. Kub. C. Arp. 1. p. 10. (Andreas 
II. 1 2 2 4 ): ecelesie in hetemosinam  contu­
lerat.
I l e l e n i t e s ,  e helenis confectum  vinum ; 
örvénygyökeres bor. Ger. Alantw ein. Go- 
men. 71. T actilia  sun t (vina) absin th ites, he-
lenites.
I leleparta , bipennis ; vivő bánt, ha.rcz 
hard, alabard. Ger. Hellebarde (ex : Helm -(- 
barde). W agn.
Ile lep o lis , Petárda; petárda, ron­
csa, Szamosk. Η. 98 . Ea m achina (Pcterda) 
recens Gallorum inventum  est, ad dem olien­
das portas, urbesque furtim  capiendas, im pri­
mis opportunum , recentiores quidam helepo- 
lim  cx Ammiano Marcellino nuncuparunt, 
quamquam nonnihil a veterum  helepoli di­
versum . Cf. Vilr. 10., 22 . Ammian. 23 ., 4.
d e lic a tu s , 3., helices formam h a b e n s ; 
csavaros. Tom ts. 292 . Id tine tubi altero in 
arm atura similis in medio sui foramen habet 
helicatum.
H eliocam in u s, i, gr. i/λιοχάμινος, 
soli expositum  cubile ; verőfényes veranda­
szoba. Száz. XVII. Cf. Plin. 21 ., 11., 3 8 .;  
29 ., 96.
H e l i o g n o s t i c u s ,  cultor so lis ; nap- 
imádó. Nagy Hier.
H eliotrop ium , per translationem  dici­
tu r de hom ine : tem poribus serv iens ; köpe- 
nyeg forgató. Magy. Tör. Tár. XVI. 163.
H ellerus, i, a Germ. H eller; fülér, 
batka, Sim. Num. 64. Sexagena in exordio 
erat V< Libra; atque adeo =  6 0  helleris —  
h. e. obolis.
H elvid iaui, Helvidii haeretici secta tores 
s*c. 4-to  virginitatis o s o re s ; Helvidius kö­
vetői. Nagy Hier.
H e m a t h i t u s ,  i, haunatites (Plin.). Arch.
Rák. V ili. 319. Ex lapide Hemathito vulgo 
vérkő , annulus.
H e m e r o b a p t i s t a e ,  inde vocati, quod 
priusquam  opus adgrederentur, m anus e t quo­
tidie corpus lavarent ; mosakodök. Nagy Hier.
H em iobolu s, m inutissim us forma et 
pondere num us ; félpoltura. Numi Hung. 23.
H ein ip lecticus, 3., (D uC .hcm iplexia) 
paralysi dimidiam partem  corporis afficienti 
lab o ran s; fél guta ütött. Pray Hist. p. 4 2 :  
hemiplectico fulmine ictus.
H em iplegia, H em iplexia, a;,(Du G. 
Hemiplexia) paralysis, qua dimidia pars c o r­
poris la b o ra t; féloldalú gutaütés. Epist. 
Proc. P. II. p. 291. Jam anno priore hemi­
plexia tactus e ra t. Bene Med. V. 268. Kelem. 
Inst. Ju r. P r. 392.
H e m i s p h a e r i c u s ,  formam dimidiata; 
sphaera; h a b e n s ; félgömb . . . C,urios Mise. 
90. imo aliqua; illarum fortassis m agnitudinem  
terra; Hemisphaericae aequant.
H enotichon , edictum  pacis (Du G. Hc- 
noticurn gr. ένωτικόν) quod Zeno im perator 
sanxit; hitegyeztető parancs. Not. rei. 1.231.
H euriciani, (D uC . Henriciana hae- 
resis). Not. rei. II. 108 : Petrobrusiani et 
Henriciani ita dicti a Petro  Bruis el Hen­
rico eius legato, sabulo  1 2 -0  docentibus pse- 
dobaptismum , cruces, templa esse abolenda, 
prout e t sacrificia, orationes, bona opera nil 
conferre. Petrus postrem o com bustus, Henri- 
cus vero in perpetuos carceres conieetus est, 
damnati sun t in Concilio L ateran. 2-do.
H e n t e l e r o ,  onis, lan iu s ; hentes, hen- 
tellér. Gall. Charcutier. Jogi. Emi. T. Hl. p. 
967 : si qui Henleleronem . . . m aciarc ct 
artificio uti voluerit.
H entese , onis, lan io ; hentes. Opin. 
1810. in re sanitatis. Tit. 111. b . : lanionibus
sive hentesonibus.
H eorlolatrat, (έορτολάτριος) sacerdo­
tes ; papok. Rod. H ist. Eccl. III. 339.
H epatoscopia, vaticinatio ex h e p a te ; 
májjóslat. Nagy Hier.
H eptalyclinum , (Du C. Hcptamycbos) 
Lucerna septem  μυχός seu nares h a b e n s ; 
hétágu csillár. Nagy Hier.
H e r a e  l i t a ; ,  Heracli haeretici socii, qui 
coelibem vitam adeo efferebant, ut m atrim o­
nium malum esse a s se re re n t; Meracius tár­
sai. Nagy Hier.
H eraldica, se., czímertan. Pray. Dcxl. 
V. D. Steph. p. 132. Vuch. Jur. Fend. 22. 
Heraldica seu scutorum , insignium que scien­
tia non tantum  provinciarum , regnorum  et 
im periorum , verum  etiam principum  regnan­
tium  et familiarum, cum iure feudali intimo 
nexu iuncta est tam  intuitu  personarum  quam 
possessionis et in v estitu r*  feudális.
H e r a l d i c u s ,  i, ad doctrinam , scientiam 
insignium  pertinens ; czimertani. Száz. XI. 
949.
H eraldus, seu Ilero ld u s, caducea­
tor, fecialis, p r*co  reipublic* ; hírnök, hir­
dető. V. Fecialis. W agn.
H erba Dei, thea ; tea, thea. Bel. Comp. 
Hung. Geogr. 699. herba Dei, seu thee.
H erba divina, herba N ico tiana; do­
hány, tabák, isteni fű. Máty. 327.
H erba m edicata, herba medica, m edi­
cinalis (P lin .) ; gyógyfű, gyógynövény. 
Bel. Comp. Hung. Geogr. 499 . P rofert ager 
H ungari*  gram en, herbas medicatas, her­
bam nicotianam  ctc.
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llorba officinalis, V. Herba medi­
cata. Upin. 1 ‘. 1 . §. ;s.
llorba panacea, borba N icoüana; do­
hány. mindenre hasznos fű. Mály. 327.
líerb a  periarum , (Du C. non optime 
(••orrigit scribens legendum esse : herba pra ­
torum) I’oii aquatica (L in n .) ; perje. Ger. das 
R ispengras. Thiirocz. II. cap. 3 : Kusir autem 
ile aqua Danubii lagenam implens et herbam 
periarum  ponens in utrem , et de terra  nigri 
sabuli accipiens ad suos reversus est.
Ilcrba sancta, herba Nicotian«, Ta­
baca ; dohány, szent. fű. Máty. 327.
Ilcrba sancta; crucis, borba Nico­
tian« ; dohány,szent kereszt füve. Máty. 327.
Ilerba san acen a  (p ro : saracena), 
Krica L in n .; hangit, fekete mámorka. Ger. 
Heidekraut. Arch.' Ver. Sieb. XXVI. 147.
llorba-Tlie,V. HerbaTheae. Arcli.Rák. 
Vili. 33íi. Flascones Hollandiéi pro conser­
vanda Herba-Ί he Nro 2.
Ilcrba Tlieto, V. Herba Dei, Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. 11. P. 1. p .2 6 3 . Herba Theae, 
Iure Europas innotuit postrem is Ids tem poribus 
defertiirqiie ad nos ex Japonia et Chin is, mi­
ne illius virtutes a medicis deprirdicantur.
M erbayiiim, (Du C.) tributum  pro pastu, 
pascuis solvi solitum ; legelőadó. Fej. II. 330. 
ut nemo aliquid ac ipsis fratribus et domibus 
sacrai militia; tem pli Salomonis et hominibus 
earum  pro herbagio vel agnatico seu lignis 
siccis aut pro plateatico . . . aliquid aliquate­
nus exigere praisumat.
Merbalis, (V. Du C. Herbaticus) V. 
IHslineeio herbulis. Cod. Dip. Pat. II. p. 
270  : separare nequivissent, dicte poreiones 
herb ales divisiones dividerentur.
Merbaliter, per cespites d iv isu s ; V. 
Ilistinccio herbatis. Cod. Dip. Pat. V. 148., 
1!)7. Predictas possessiones Chopak et Kwesd 
ac Poloznuc a parte occidentis mixtim et her­
ba lit er situatas m em orato Capitulo et F edé­
sié . .  . dedissent. Gazd. tört, szem. I. 226.
H erbaticum , V. Herbayium. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IX. 498. nec de negociis in 
ulla civitate et locis Regni Nostri, nec quiddam 
solvere herbatica, sed sin t liberi et immunes 
a quovis genere tributorum . Ljub. Mon. SI. I.
218.
Ilerbercjia, (Du C. Herbergeria) de­
versorium , m ansio ; szállás. Ger. Herberge. 
Fej. IV. 2., 263. ubi sepeliunt nobiles suos est 
una herbergia hominum custodientium  se­
pulturas. 2., 267. ad proximam herbergiam... 
Iliid, extra quam erat herbergia.
Ilcrb ilcyus, 3., qui legit herbam  (Du C. 
m e sso r) ; fűszedő. Pair. Const. 206.
Dum puer urticam viridi tetigisset in horto,
Herhilegas m orsu l*sit acuta m anus.
Mere, aes, pecun ia ; pénz. V. s. ponere 
ad Utram,
H ercu les P om ariu s, Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. II. 148. Pom arius Hercules. 
Ille dicitur, qui prieter nom en magnificum nihil 
habet.
H erculis qusestus,Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. 121. Herculis qusestus. Accipi­
tu r pro m agnis impendiis.
H ereditaria, (sc. terra), hereditate 
capta terra  (Du. C. al. s . ) ; örökség, örökölt 
föld. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 17. deinde 
veniet per laterem  m ontis minime in virgulto 
versus meridiem  ad hereditariam  Johannis, 
que Dulga nuncupatur.
Ilered ilatio , actus h e red itan d i; örö­
kössé való levés. Pel. Pom. L. IX. P. II. Art. 
3 . :  Undecimum signum celice hereditationis. 
Szék. Oki. IV. 170.
H eredus, i, p r o : heres edis. Kub. C. 
Arp. I. p. 134. (an. 1284) heredornm . . . 
m asculorum.
H erem ita, erem ita (έρεμίτης) (Du C. 
H erem ita riu s): remete. Száz. XVIII. 440 . S. 
de Kcza Chr. 11. 3., 4. Istliv. VI. 80.
H e r e m i l a l i s ,  (ercm italis) ad erem itas 
p e rtin e n s ; remete .. . Cod.Zi. 111. p. 380  . . . 
Adicta (a dicta) ecclesia heremitali.
H erem um , (Du C. berem us) locus de­
se rtu s ; magány. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 19. 
Ille obtem perans Regis persuasionibus, he re­
mum  peciit, quod m ultorum  vocabulo Vosa- 
gus nuncupatur. Kat. Hist. VIII. 327.
H eres a llod ia lis, majorsági örökös.
H eres feudális, hűbéri örökös. Vuch. 
Jur. Feud. 198. Fructus civiles seu tales, qui 
in legibus positivis aut constitu tione civitatis 
fundantur, uti decimie, census etc. qui certo 
tantum  anni tem pore percipiuntur, pertinent 
ad heredes feudales, si vasallus ante term i­
num solutionis m oriatur, sin autem term inum  
solutionis supervixit, cedunt heredibus allu- 
dialibus.
H erib aiillum, (Du C .) ; fegyverre szá­
ntás. Ger. Heerbann. Vuch. Ju r. Feud. 172. 
Edictum, quo vasalli ad servitium  evocabantur, 
vocatum fuit Hunmini, p roprie  Heribau- 
num. Vocabulum H eribanni tam ipsum  edi­
ctum significat, quam m uletam  edicto sancitam  
in illos, qui ad exercitum  non venissent. Unde 
frequens formula in veteribus c h a rtis : Heri- 
bannum  solvere.
H erm a, a·, columna, pila vite index(Du C. 
al. s . ) ; éitmutató. Pár. Páp. Cf. Pallas sub 
Herma.
H erm an, lege : Hetman, Cosacorum ca- 
pitaneus (D uC . al. s .); a kozákok főnöke. 
Pár. Páp.
H erm ellina , nuts ponticiis ah Armenia 
dictus, quod inde eiusmodi murium pelles in 
Europam  ad v e h ere n tu r; nam Hermeniam  
pro Armenia dixere scriptores latini recen- 
tioris sevi; hölgymenét. Marc. Chr. II. 88. 
hermellina  albissima. V. Tlmrócz. in Salo­
mone Rege. cap. 82.
H erm elliin is, 3., ad mustellam erm i- 
neam  pertinens, ex eius pellibus factus. Cod. 
Dip. And. I. 388 ., 430 . hermellinis pellibus 
subduct*.
H erm elins, i, V. Hermellina. Del. 
Comp. Hung. Geogr. 820. bonasi, tragelaphi, 
ursi, apri, linees, ru p icap ra , m artos, hermelli 
em inent.
H erm ion icu s , V. Hermellina s ; 
hölgy meny él . . . Numi Hung. 122.
H erm itayium , (DuC. cella eremita;) 
domus erem itarum . V. s. Expositorium  ; re­
met elak. Gall. erem itage.
H erm oyen ian i, a lia s : Hermogistie, 
Hermogenis Ineretici sectatores s*e . II. qui 
m ateriam  teternam  esse docebant; Hermo­
genes követői. Nagy Hier.
H ernasiu in , panni species reticulati. 
V. s. Uarnacz (DuC,. al. s.) Tör. Tár. 1887. 
p. 178. casula de bisso aliqualiter rubeo cum 
cruce rubea a dorso de hernasio antiqua. 
Mon. Com. T rans. V. 196.
H ern iatliom us, i, ramici scalpello me- 
d e n s ; sérvvágó. Lzb. Cod. Mod. T. II. 307.
H ernicus, i, pro : I lelni ros, vlhnicns; 
eretnek, Mónin. Comit. Trans. I. 62. que non 
saltem a Christianis, verum  et a paganis el 
hernicis (hereticis) inaudita esse credimus.
H e r o i i k l i i s ,  i, caduceator; hírnök. Ger. 
Herold. Arch. Vor. Siel». XXIV. 342. heroal- 
dis sive caduceatoribus.
H erodes, concubinus; ágyas. Reng. 
Ann. Erem. Camob. 400.
H erodiani, secta Jmheorum ex illis qua 
luor, qui Christi tem pore vivebant, et Jucbe 
Galilei doctrinam  secuti docebant nulli nisi 
■Indicorum Deo tributum  essi' pendendum ; 
Herodianusok. Nagy Hier.
H eroicus, 3., equite dignus (D uC.) al. 
s.) ; katonai, vitézi. Epist. Proc. P. III. p. 
832  : ad fidem, dignitatem , verbo meo heroico 
prom itto.
Ilero ld u s, V. Ileroaldus. Tiirvt. Msz.
Ilero ldu s K e y  ni, prmeo regni publi­
cu s; országos hírnök, Diar. Com. 46.
H ernia, * ,  puella, virgo nobilis; kis­
asszony. Tbök. Diar. II. 322. al parendum 
erat, et cum Illustres M atron* ac Herniae 
videri cupcrent abiturum  : deductus est a Car­
dinali in Templum.
Ilerula· A nylicam e v. Anglic* V. 
Sorores A ngelic* ; angol, kisasszonyok. 
Cher. Jus. Eccl. Η. 60 . 4. Ilerula·· Angeli­
ci mae (Sorores Angelicae) etiam  Guastalli- 
n *  a Eundatrice Comilissa Guastalla d iri* . 
Hae. institutum  Rarnabitarum  im itantur et 
olim m oribus hem inarum  sibi adliterentium 
em endandis nunc vero puellis erudiendis et 
educandis destina t*  ac anno 1834. a Paulo 111. 
P. ad probatio Pestini institu tioni, eruditioni 
atque educationi praesunt. Pray. Dexl. D. Slopli. 
p. 96.
H erillus, invenis nobilis, parvus herus ; 
ifiéin, fiatal úr. Tbök. Diar. II. 323. Hern- 
Ins certe dolori et am ori dignus. Résziére/.. 
ág. gynin. Ért. 1878 -7 0 . p. 82.
lle sy c a sta  (a gr. ί/ηνχατής) erem ita, 
anachoreta ; remete. Nagy Hier.
H esycaster in m ,cella, recessus (Du (', 
H csyciiasterium ); remetéink. Nagy Hier.
H eteroyeneitas, status eius rei, qua; 
e s t alius generis, aliena n a tu ra ; másnemű- 
ség, különneműség, különbözőség. Rák. 
Ön. p. 199. I. 7 — 13. (12.) : Nutrit animum 
nostrum  Spiritus tuus, corpus tuum jam  glori- 
ticatum confortat carnem  nostram  et luec. 
omnia fiunt per comm unicationem  homoge- 
neitatis spiritus et corporis tui homogenei- 
tati animte et corporis nostri, lianc porro re ­
cipimus in m ensura capacitatis nostra», id est 
vacui nostri a helerogeneilatibus et impuri­
tatibus, ex quibus consistit peccatum 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 1). P. I. p. 182.
H eteroyencus, 3., non eiusdem gene­
ris, alius g en eris ; különnemű, másnemű, 
Instil·. Aritlim. 82. Fractiones dicuntur ho­
m ogene*, si eiimdem, hei er og meae, si di­
versos habeant Denom inalores. Rák. Ön. 200. 
I. 29 —31. Vern. Psych. 133.
lle tero y en ita s, alis, impuritas, res 
aliena:; tisztátalanság, idegen rész. Rák. 
Ön. 198. et in regnum  Satlian*  priecipitabun- 
tu r heterogenitates, resurgent hnmogenei- 
tates.
Ile tero iio in ia , alien* leges (htgovo- 
μία) oppos. Autonómia ; idegen törvény - 
szabás. Törvt. Msz.
H e l l i m a i i u s ,  dux C.ozacorum. V. Hat-
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mannas el, Herman. Tör. Tár. 1887. p.
n n .
I l c x a p e i l a ,  ;e; hat hiba merlek. Bau. 
Klem. p. 123 : hexapeda, seu linea in longum 
porrecta, atque sex pedes civiles continens.
I l e x a r c h a t u s ,  » s ,  arehiepiscopi ofii- 
cium, regio in hodierna Romagna, cuius cu­
ram gereba t; E x arch á tu s; Gí. Exarcha ; ér­
sekség. Bonlin. I. VIII. 129. Pontilici ultra 
Uavenme potissim um  hvxarchalnm  Arimi­
num, r.onciiam, Pisaurum  Fanum, etc. dono
dat.
I l e y d o ,  onis, V. Ilaido. Tör. Tár. 1888. 
p. 543.', tilt).
I l o w m ,  p ro : arvam ; örök való idő. 
Rék. Pás/.t. Ili. tät>8. an. 1887. heredibus per­
petuo et hcwni d a r i . . . postularunt.
H i a t u s ,  defectíis (DuC. al. s . ) ; hiány. 
Knau/. M. E. S ir. I. XII. hiatibus scatens 
opus.
H i a t u s  a r g e n t e u s ,  sacculus, m arsu­
pium ; zacskó. Oláh. God. Ep. 266. Gives eius 
loci praesenlarunt regime dono hiatum ar­
genteum  mediocrem quingentis Garolis im­
pletum.
H i h c r u a l i o ,  actus hibernandi, h ib ern ia ; 
telelés. Rák, Ön. p. 338. I. 83— 34. (3 4 .) :  
velle praeterea occasione exercitus sui, in Po­
lonium hibernationis gratia reducendi, sibi 
subjugare Poioniam . . .
I l i d e g s t i l i i i m ,  (vox hibrida ex hung. 
billeg, frigus et stilium) arm istitium , induci* 
propter Irigus fact*. Arch. Rák. II. 383  : Majd 
arm istitium  vagy hidegstitium  követi.
I l i d r a t t l a ,  at, hyd ro techn icus; vízépítő 
mester. Art. I). 1840. p. 48.
I l i d s c l M  ; r a ,  ag Hegira vei llcdzsra 
annus, a quo T ure*  com putant. Kol. Am. I. Ki.
H i e r a r c h i a  i u r i s d i c l i o n i s ,  eccle­
siastic* potestatis gradus ; cyyházkatóséigi 
fokozat. Kon. Egyh. 103.
H i e r a r c h i a  o r d i n i s ,  ecclesiastici o r­
dinis g ra d u s ; egyházrendi fokozat. Kon. 
Egyh. Í0 3 .
H i e r a r c h i a  r e g i m i n i s ,  idem q. 
Hierarchia iurisdiclionis. Törvl. Msz.
I l i e r a c i U e  v. I l i e r a c e n i ,  (Du G.) 
Haeretici sectatores Hieracis, qui Aegyptius 
gente, Manielueus opinione novam sectam  pro­
cudit. Negabat ressurreclionem  carnis, conju­
gatis et infantibus regnum  Dei in te rc ludeba t; 
Hierax követői. Curios. Mise. HI. 287. Dum 
Ethnici arm is Ecclesiam infestant, Hieracitae 
Iheretici vulgo abstinentes dicti, m ultos sub 
ficta specie pietatis a vera tide disiungunt.
H i e r o c e r u s ,  (Du C.) gr. ίεροκήρνξ, 
sacer prmeo, qui favere linguis iubet, dum 
sacra peraguntur, aut qui aliud quidquam  in­
ter rem  sacram  ed ic it; szentegyházi hírnök. 
Nagy Hier.
H i e r o d i i l n s ,  (Du G.) Aedituus gr. ίερό- 
άονλος ; egy házi szolga. Nagy Hier. Cf. Firm. 
Math. 8 ., 21.
H i e r o y l y p h i c u m , i, H i e r o y l y -  
p l i i c o n ,  res notis arcanis obvoluta, figura, 
nota arcana, signum, symbolum, m nigm a; rej­
tett Írás, rejtvény. Verancs. V. 370. Florum 
autem sane omnium praerogativa, ut nos bene 
sperare iubeant, unus tamen praecipuus nempe 
lilium hieroglyphici huius prim as tenet p. 
371. Non inepte itaque hoc hieroglyphic on 
liliorum aureorum  tu *  nobilitatis insignia refert.
H i e r o y l y p h i c u s , 3 . ,  sym bolicus; kép- 
nyelvű. Schm, de Ins. 2 6 :  hieroglyphicum
signum  est Sceptrum . Gf. Maerob. Sat. 1.,
21. Ammian. 17., 4.
H ierologia, * , inauguratio  sponsi et 
spons® ad con jug ium ; a házasulandók be­
szüntetése. Pár. Páp.
H ierom ista , * ,  ep iscopus; püspök. 
Batty. Gier. 4. in Ecclesia m ediocres non ita 
benedictione potentes, ut divini Perfectores, 
et illi, qui post llieromistas vestigia formant.
H i e r o m o n a c l i u s ,  (Du G.) dicitur, qui 
non simplex m onachus, sed sacerdos e s t;  w i­
ses szerzetes. Nagy Hier ; áldozár barát. 
Fej. Jur. Lib. 307.
H ieronticum , (Du G.) Tiber liturgicus;
misekönyv. Nagy Hier.
H ierop llilacium , (Du. C.) gr. ιερο­
φυλακίων, sacrarium  ; szent rejtekhely, 
sekrestye, Nagy Hier.
H ierophylax, ίεροφνλαξ, aedituus, sa- 
c ris tia n u s ; templomőr, sekrestyés. Nagy 
Hier. Cf. Sc*v. Dig. 83., 1., 20.
H ieroscop ium , ίεροσκοπία-, zsiger- 
jóslás, az áldozati füstből való jóslás. 
Schröer. Arch. Gr. et R. 37. Hieroscopia, 
qme ignis vel fumi in sacrificiis speciem spe­
ctabant, ita ut ex fumo recto itinere ad sidera 
tendente bonum , ex vago autem  malum p r* -  
diceretur omen.
H ierotheca, 1. m onstran tia, arcula eu- 
charisti® , 2. arca reliquias sanctorum  conti­
nens ; :/. szentség tartó, 2, ereklyetartó. 
Nagy Hier.
H ilaria, orum, voluptates, delectationes; 
mulatság. Ker. Inst. Mil. 93 . Neque silentio 
praetereundum  est, quod Proceres . . . Epi­
scopi . . . dies et noctes in . . . comm essatio- 
nibus et hilariis . . . exegerint. Gf. Marerob. 
Sat. 1., 21. Vopisc. Aur. 1. Lam prid. Alex. 
Sev. 37.
I lim b u s, lim b u s; arany fonal. Schlag. 
2110. et 1179.
H in cind e et h in c  in de, ap. Suet. 
Ner. 27. est adverb, loci pro hinc, hinc, hinc 
atque hinc, ex hac et illa parte ; hoc loco adv. 
tem poris p ro : in terdum , nonnunquam ; egy- 
szer-máskor. S. de Kz. Chr. II. 1., 1 9 .;  Com­
m unitas Ilungarorum  . . . usque tem pora du­
cis Geich* hinc inde huic m undo spolia et 
pericula dinoscitur intulisse.
H indulus, p r o : hinnulus; őzbak. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
H iim ib ilitas, facultas h in n ie n d i; nye- 
ríthetőség. Pázm. Dial. 227.
I I  i p i a t r u s , ί,(ίπηίατρος) medicus equo­
ru m ; lóorvos. Reg. Turm. Praet. 94. Faber 
hic ferrarius Turm® Praetorian® Hipiatrus 
(Rossarzt) e s t . . .
H ipothecatio, oppignoratio, obligatio; 
zálogosítás. Ljub. Mon. SI. V. 191. an. 1409,
H ip p agines, '(naves, quibus equi vehe­
bantur. Fest. 101. ed. Müller.) h. I. rates ad 
trajiciendum  com parat*  ; ponto ; révhajó, 
komp. Ger. Fähre. Comen. 70 : In navigabili 
flumine . . . cymbis u tu n tu r ; imo et ratibus 
atque hippaginibus. Gf. Geli. 10., 25 ., 0.
Hipparchus, (Du C. pr*fectus equitum) 
agasonum  m agister, praefectus stabuli equo­
rum, (exlhnoq e t άρχειν) ; főlovászmester. 
Cell. Bel. App. p. 823.
H ippobalista, (D uC.) eques sclopeto 
a rm a tu s ; karabelyos. Bonf. III. 5., 44ö . Cor­
vinum  in utroque cornu duo quadrata cata­
phractorum  equitum agmina, quos hippoba- 
listae sequebantur, collocasse m em orant.
H ipposclop ista , ®, V. Hippobalista. 
Verancs. VII. 267. Nec mora ab hipposc.lo- 
pistis innum era glandium seges honoris causa 
displosa, nihil ab iis praetermissum, quod ad 
plenam cumulatamque hetitiam pertineret.
l lir c ilile r , hircorum  m ore ; bak mód­
jára. Batty. Ger. 264. hirciliter viventes.
H ircisare, hircum  im itari, m ores hirci 
sequi, in Venerem  pronum  esse ; bakzani, 
fajtalankodni, Szirm .H ung, in Par. 98. Anus 
hircisans. A ven Ketske is meg nyallya a sót.
ffircocervn s, bakszarvas. Kaprin. 
Eloq. II. 276. ne perinde verum  fieri posse 
d ic a tis : hircus est cervus, vulpes est anser, 
ac idcirco multos dari posse vulpanseres, mul­
tos hircocervos ultro concedatis etc.
H irco-yallus, bak-kakas. Bárcz.
Ilirila lciis, i, falco vena to riu s; nemes 
s ó ly o m . Edel-Falkc. Oláh. God. Ep. 504. Nunc 
venientibus isthuc Maximiliani comitis fami­
liaribus emptum  hirifalcos non falcones, offi­
cii mei esse censui h*c  paucula tibi exarare.
Ilirm olog iu m , A ntiphonarium ; ének- 
könyv. Ger. Ghorbuch. Nagy Hier.
H in n u s, i, Antipliona ; karvers. Nagy 
Hier.
H irotizare, consecrare in archim andri- 
tam seuliegum enon ; fölszentelni. Kon. Egyh. 
375.
H ism ahelita, pro : Ism aelita, (Du G.) 
saracenus. Kat. Hist. Duc. 476. venerunt qui­
dam nobilissimi dom ini cum magna m ultitu­
dine Hismahelitarum. Anonym. 38.
H ispan icos eq u ites p onere, iun- 
gere hastas decussatas v e l : portis Ericium 
obiicere ; gerendával valamit elreteszelni. 
W agn.
H ispanus, i, (DuG.) cap itan eu s; ispán, 
főnök. Thurócz. in Ghron. Hung. P. 1. c. 15 : 
Et liorum  quidem capitaneos ipsorum  lingua 
Hispanos vocatos exstitisse et exinde et Hi­
spaniam nom en accepisse tradunt.
Histobceus, H isto ixe , tem osu la ; 
tésla rúcl. Ger. Jochstange. Pár. Páp.
H istorem a, tis, gr. ιστόρημα, n arra­
tio ;  elbeszélés. Kol. Am. I. 1 1 .:  De Imp. 
Leone Sapiente, cui hoc historema debemus.
H istorialis, h is to ric u s ; történeti. Pel. 
Pom. L. V. P. III. Art. II. c. 3 . :  (Quod virgo 
gloriosissim a fuerit in om nibus et singulis 
mem bris decorissim a, clarescit) secundo ex 
historiali descriptione. Beng. Ann. Er. Com. 
Pr;ef. Cf. Sidon. Ep. 6., 12.
H istoria liter , (DuG.) ut historia per­
h ibet; a történet szerint. Batty. Ger. 222. 
Hoc autem  historialiter Gedeon.
H istoricum , i, factum ; tény. Tör. Tár. 
1888. p. 510.
H istoriola, dim. H istori*  ; kis elbe­
szélés, mende-monda, Luc. Not®. 446 . ut 
amico satisfaceret non, ut historiolae fidem 
praestaret. Kov. Comm. p. 80. Vern. Met. H. 
354.
H istor io log icu s, i, V. Historiogra­
phus. Galeoti. Pr®f. Epigr.
Hectora quis nosset fortem ? quis nosset 
Achillem ?
Vixissent si non historiologici.
H istoriop liilu s, studiosus rerum  ge­
starum  ; történettudós, történelem kedvelő. 
Hor. Mem. 202. Burian. Blandr. Praef. III. Fej. 
III. P r*f. Ad Historiophilorum . . . avidita­
tem exsatiandam  in m anus mihi venerunt Ho­
norii litter®.
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H i s t o r i z a r e ,  narrari·.; elbeszélni, elő­
adni. Rozsny.D . 202 . Abar.a pasa is országink 
rontására hadakozván az elmúlt őszszcl még 
pedig minden igaz ok nélkül, azt mi szükség 
kegyelmed elö lt historiziílnmik, elég az, 
hogy stb.
l l i s t o r s i i m ,  bine, (ad. anal, retro rsum ); 
innen. V erancs, II. 24(1. quod cum erit ab 
eis confectum, omnem illorum stipem , mea 
cum stipe, quanta maxima fieri poterit, per 
meos homines magnis itineribus historsum  
transm ittam .
I l i s t r i o ,  Ustulator ; sípos. Száz. XVI. 33.
H i s t r i o n a t u s ,  us, artes, nug;e h istrio ­
num ; histrióscig, szinészkedés. Pel. Serin. 
Ilomo tenetur m anuali labore victum querere : 
qui per histrionalum  ac ioeos dissolutos et 
Irufas etc. volunt ociose vivere . . . peccant. 
(Aesi. 20. f.)
I l o l i a ,  ;e, b u b a ,  ;e, modus agri cum 
habitatione coloni (D uC .) (a Germ. Hufe.); 
jobbágytelek, Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 2. 
totum  in term ino origentali ad prarfatum mo­
nasterium  tradim us, exceptis hobis tribus, p.
3. ad Grunnita, quicquid superfuit hobis quin­
que, quas fideli nostro  dedimus D etrico ; hoc 
sunt hobas L. ad Liubinam ad Holunburcli 
tertiam  partem  civitatis cum vineis XXX. et 
holds XV. sine curtuli terra.
I l o c i a ,  * , sacrorum  praefectus apud Tur­
eas ; hodzsa, főpap. Dec. Bar. 181. His com­
motus Hassa succensere is, quod sacerdos seu 
sacrorum  praifeetus (iloeia.m ipsi appellanti 
usurpata pro dignitate religionis loquendi liber- 
late, respondit B ass*.
I l o d n e o p o r i c u i n ,  itinerarium ; út­
leírás. Cod. Evang. V. III. p. 377 : Quantis 
hic natura mirabilibus superbiat . . .  in Ho- 
tlaeoporko videre licet, Cf.Hieron. Ep.108., 8.
I l o d e y i t r i a ,  (DuC.) Vox grseca, vite dux 
appellata est imago II. M. V irginis, quam Di­
vum Lucam depinxisse dicunt, eo, quod, cum 
expulsis Latinis Michael Pakeologus urbem 
trium phans ingrederetur, imaginem hanc sibi 
prmlatam pedes secutus fu e r it ; kalauznő. 
Nagy Hier.
I l o d i e d u m ,  adverb, conflatum, hodie +  
dum =  hodie quoque, etiamnum  hodie (DuC.); 
ma is. Bod. Un. Hist. Trans. 473. Stephanus
A. sedulam hodiedum  navat operam .
M o d i u m ,  (DuC.) odium.M agy. T ör.T ár. 
XL 13. iniurias, rancores, hodia, offensas. 
God. de Sztára II. 2 ö : Favore, am ore et ho- 
dio partium  postergatis . . . inquirant.
I l o d i i o y i o ,  l l o d u u o y i o ,  V. Castri 
C apitaneus; hadnagy. Tör. Tár. 1890. Rali­
dra Reg. 240. Pfahl. Jus. Georg. XXVI. Magi­
stratus, qui genera tini populo Castri (provin­
cialibus) prseerant, hi fuerant: Comes C a s tr i . . .  
Comes Curialis . . . Castri Capitaneus, 
Jungaris Hadnagy (antiquitus Hodnog, Hodu- 
íog, latina term inatione Hodnogio, Hodu- 
nogio hic non Centurio era t, sed Centurioni- 
itis pratfeetus).
I l o d o s o p h i a ,  ;e, institutio, d isciplina; 
iktatás. Teut. Schul. I. 157 ; a quisquiliis, 
ipiiiis ac Scholostic® Theologiie barbarie re- 
iiirgala Hodosophia.
I l o i f n i c / . a ,  V. Hofnycza, Quel. Sieb. 1.
177. an. 1494. pro pixidibus hoffnicza vo­
latis.
I l o t i s  a r e ,  vox a Germ. H of =  aula, per 
mftixum Grtecte originis ι ζπν  lat. isiire ser- 
noni Italico (izzare) et Gall. (iser) Germ, (isi-
reu) familiarissimum , nostris quoque acceptis­
simum, m ore med. lat. form ata, significat idem 
ac salutare, assentiri, m ore aulae familiarium 
honorem , urbanitatem , m inisteria  p raes ta re ; 
udvarolni, kuriziUni, tisztelegni. Fjp. 
Szám. p. 22(5. an. 142(5: lautenistis, qui ho- 
fisarunt ante dominam.
H ofnycza, te, idem, ut videtur, quod 
aliis locis bombard®, torm entaria. Forte a 
G erm anicoHaubműtzen  vulgo Haubnitzen, 
torm entum  curtissimae forni® magno cum o r e ; 
taraczk. V. Brandl Glossarium boli. —  mo- 
rav. Brünn 1876. p. 71. Cod. Telek. XI. 28. 
Fidelitatem  vestram  requirim us, quatenus cer­
tas hofnyezas transm iltore debeatis. XII. ΙΟίί. 
Item unam Bom bardam  vulgo Hoffnyiza et 
unum  taraczk . . . ducatis.'·
Hola, ®, a lpes; magas hegység. Con. 
Max. A. I l l : W alachus duo ovilia haliét . . . 
ad radices Alpium, quas Holas nom inant.
Hold, census ab a ra tro , ad quem arandum  
dimidia dies insum itur; földadó. Cf. Ger. Mor­
gen. Magy. Tör. Tár. IX. 146. dicti jobagiones 
et rustici unum Hold in quarta ebdom adaad ie  
datarum  presencium  com putando, alium vero 
censum  sim iliter Hold dictum in septim a eb- 
domada a dicta quarta ebdomada . . . sine 
m ora et recusa solvere debeant.
H olm , collis; halom. Urk Sieb. II. 331. 
an. 1369. in colle cu rre re t (sc. mela) ad aliud 
holm.
H olm a, c o llis ; halma. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 68. inde versus occidentem , ad 
Brzegd holma.
H olocaustom a, tis, (D uC .) holocau­
stum  ; áldozat. Batty. Ger. 224. ®diiicavit 
aram  . . . cujus holocaustomate quotidie 
adoratur. Cf. Tértiül, adv. Jud. 5. adv. Marc, 
ϋ., 6. tin.
H olochrysus, 3., (DuC.) to tus au reus; 
egészen aranyból való. Nagy Hier.
H olqyraphum , m anu sua scriptum . 
Georch. Ért. 185. ha egész rendelkezését tu­
lajdon kezével maga irta és aláírta (hologra- 
phum ) a rendelkező.
H oloyraphus, 3., (Du C. Holografus) 
ολόγραφος, sua m anu sc rip tu s ; sajátkezű. 
Cher. Ju s . Eccl. Η. 248 . Si Testam entum  pri- 
vilegiatum sit holographum  seu ab ipso Te­
statore scriptum  propria manu et subscriptum , 
nullus testis requ iritu r. Cf. H ieron. adv. Buf.
3 ., 5. Sidon. Ep. 9 ., 11. Isid. Orig. 8 ., 21.
H o lo ser ice  us, 3., (Du C.) to tus ev se­
rico ; egészen, tiszta, selyemből való. 
Tliök. D iar. II. 332. CzaflTagli coeruleum ho- 
tosericeum, auro textum  ff. 36. Cf. Holo­
sericus. Lam pr. Heliog. 20. Vopisc. Aurei. 45.
I I o l i m p i a  l i s ,  cliens, subieclus ; alatt­
valói. Fej. X. 1., 447. Terram  N on* M arcin* 
cum om nibus Civitatibus, castris, m unitioni­
bus, oppidis, villis, p ried iis . . .  nee non feudis, 
femlalibus Vasallis, homagiatibus.
H om ayia lis floren u s, domino teu- 
dali pnestnndus f i . ; vérdíj. Tör. Tár. 1887. 
p. 346. sícque quinquaginta iuvenci ßorenos 
200  homagiales conficiebant.
H om ayia lis ob ligatio , suli poena r a ­
pitis et amissionis bonorum  ju reju rando  su­
scepta obligatio ; hódoló kötelesség. Pár. Páp.
H o m a y i a l i t a s ,  prom issio Iu le i; hó­
doló, hűségfogadás, hódolat. Ve], X. I. 4., 
90 . Eadem Elisabeth Joanni Duci Masovi®, 
homagialitatis titulo . . . 3 4 0 0  florenos an ­
nuos addicit,
1. H om ayium , 1. vérdíj, fejrállság, 
pénzbírság, 2. hódoltság. Verbőczi 493. Seil 
quia de Homagio ac Marcis Homagialibus 
m entio s*penum ero  priehabita est, ideo scien­
dum brev iter, quod Homagiiini dupliciter accipi­
tur. 1. Uno modo secundum leges quasi hominis 
ligium  seu ligamen. Et est lidelilas prmstila 
superiori per inferiorem  B. Vei est lidelilas, 
qu® debetur soli Principi, nullius alterius fide­
litate salva. 2. Alio modo sum itur Honiagiuin 
secundum  communem usum et tunc e s t : mulela 
vel icstim atio hom icidarum , qu® talis est, ul 
liomicid® redim ant se ab Itis, quibus competit, 
iuxta ® stim atiouem  capitum  suorum , ultra alias 
pum as pro actibus potentiariis penes liomici- 
dium forsitan patratis, debitas et infligi solitas.
3. Nonnulli tamen d icunt: Homagium  pretium 
esse hominis p e re m p ti: Licet absurdum  s itita  
dicere. Nam m ortuus nullo pretio redim i et a 
m ortuis suscitari potest. Sed homicida ne ta ­
lionem subeat, ut caput suum et non illius 
quem perem it, redim at, neeesse est. 1. Et l io r : 
si m anus judiciarias vel ad vers*  partis evase­
rit. Nam si in persona sua detineri poterii, ho­
micidii· uique deliberate A) patratum  fuerit, 
non Homagium suum deponere, sed puniam 
capitalem subire debet. Molnár Pal.v.24. Samii. 
Tyru. Gzir. Hist. Jur. 94.
2. H om ayiu m ,m stimatio, p re tiu m ; fej- 
váltság. Ger. W ertb . Stat. Jur. L. III. p. 86 : 
Quod si hom o.occisus fuerit, dom inus homa­
gium  sive mstimationem  hom inis m ortui sol­
vere tenebitur.
3. H om agium , tides, l id e lilas ; meg­
hódolás, hódoltság. Fej. VII. Ad lect. 21 : 
Maltlimo quoque de Trenchiu ad Caroli Regis 
homagia tracto.
4. H om ayium , (DuG .) obsct/nium : 
hódolat. Gall. Iiommage. Iiák. Ön. p. 176. I.
18— 20. (20.) : Sed tu plasm asti me Deus, tu 
linxisti et cor hoc carneum  et sensus m e o s ; 
justum  esset, ul et illi pr*starenl, gloriam lilii, 
et adorationis et am oris homagium  exhi­
berent.
5. H om ayium , talio V. hirsugium ; 
hasonlóval való viszonzás n. meglakidás, 
megtorlás, fogat fogért, szemel szemért 
birséig. Verancs. VI. 464 : Qu® dam natio ad 
vos quoque dem anavit, quum parric id*  vestri 
ducentis aureis nummis a digna m orte absol­
vebantur ad I.XV. talionem  hanc sive hosti­
m entum , quod vos homagium  vocatis, Corvi­
nus deduxit,
6. H om ayium , ius iurandum  episco­
porum , quod ecclesia· prm stabant; egy­
háziak esküje, egyház iránt való eskü. 
Batty. Leg. I. 577 : Homagium nolim hoc loco 
sumi pro homagio illo sou hom inio, de quo 
tamdiu in Ecclesia Dei fuit disputatum  ; cer­
tum quippe est iiomiiiium seu homagium  a 
fidei sacram ento fuisse diversum m inus enim 
fidei sacram ento, quam hominio adservaba- 
ban tu r episcopi.
7. H om ayium , *stim atio  c a p itis ; f<>- 
váltság, ember díja. Georch. Η. T. 1. 49. 
Moln. I’atv. 24. Homagium  quasi hominis 
ligamen vel quod homo, civiliter consideratus 
in pretio  legali valet. Est autem du p lex : in­
tegrum  et v iv u m ; et lior vivum homagium 
m edietatem  duntaxat facit integri.
8. H om ayium , sacramentum  fid e i; hű­
ségé eskü. Ger. Eid. Krönst. I. 411.
9. H om ayium , V. Hold =  Froriab- 
gabe. Gf. Brandl. Glossarium 04. Szamota
H om ayium  i n icy rum
hagy. HC)1.). Homayium  vulgo hold dictum 
lorlalicium  Zagliwa deducere cl im portare vo­
luissent.
H om ayium  inteyrtim , Horn, m or­
tuum. V. s. Homagium  7.
H om ayium  m ortuum , mulcta pro
occiso pendenda ; holt d íja : 66 flor, vérdíj. 
.logt. Emi. T. I. p. 191. Pár. Pap. Törvt. Msz.
H om ayium  vivum , redem ptio capi­
tis ; eleven ember dija. Szegedi Ruin’. I’ars.
I. p. lö t) :  Rustici, verberatorum  Nobilium 
viva homagio persolvant. Decrot. Uladis. 
Regis 1ÍÍ14. (i. c. redem ptionem  capitis 100
II. constantem ). Pár. Pap. Tör. Tár. 1888. p. 
8 8 8 : perpetuus mendicus in amissione, ambo­
rum  pedum m eretur vivum homagium  11. 
40. Jogt. Emi. T. I. p. 191.
H om elia vel Ornelia, (a gr. όμιλεΐν) 
Romilia, oratio sacra ; it. ornelia ; szent Írást 
taglaló beszéd. Száz. XIII. 084.
H om erotlrom us, i, (gr. ήμιροόρό- 
μος) ;  tábori futár. Reg. Mii. p. 40 : Ho- 
t&rodromo  seu Cursori castrensi.
H om icidalis,H om icid ia lis ,(Ι)ιιΓ,.) 
homicidium concernens; gyilkossági. Kal. 
Hist. Vili. 319. Praeterea indicia spiritualia et 
homicidialia . . . P. praepositus . . .  in eccle­
sia C. . . tenebitur per sc vel suum hominem 
indicare. An. Sc. I. 402. an. 1310. Rep. Cast, 
p. 12. a . : Perlatum ad le a quodam f u e r a t . . .  
mulierem . . . homicidialem diligenti ani 
adhibere.
H om icidarius, i, hom icida; gyilkos. 
I.jub. Mon. SI. IX. 101. an. 1410. Cf. Auctor. 
Paneg. ad Consi. 4.
H om icidium  causale, caedes for­
tuita ; »életlen gyilkosság. Törvt. Msz.
H om icidium  cu íposum , credes 
supplicio digna ; vétkes gyilkosság. Törvt. 
Msz.
H om icidium  d clilicra lu m ,desti­
na tum ;  caedes studio qmesila ; szántszán­
dékos gyilkosság. Törvt. Msz.
H om icidium  ([ualilicatum , no­
des g rav io r; súlyost) gyilkosság. Törvt. 
Msz.
H om ilarium , liber Romilias continens; 
homiliákal tartalmazó könyv. Pár. Pap.
H om ileta, te, (Du C.) c o n c io n a lo r; egy­
házi, szónok. Hör. Mein. 135.
H om iletica, disciplina, doctrina con­
tionum ; egyházi szónoklat lan, prédikáló 
mesterség. Nagy Hier. Törvt. Msz.
H om ileticus, 3., (Du G.) ad contiones 
p e rtin en s ; egyházi beszédet illető. Hor. 
Mem. 185.
llomUia,®,serm o (DuC.); homűia,gyű - 
lésben való beszéd. Kaprin. Eloq. I. 2. Ple­
rumque Homilias vel (ut postea dixerunt) 
Hostilius Sancti Ecclesiae Patres usurparunt. 
Quod Latinis Sermo est ad Populum, id esse 
Griecis Homiliam. όμιλος enim coitum, lur- 
Ram, pleitem, vulgum significat, όμιλw autem 
idem est ac in coctu versor, colloquor, serm o­
nem ad populum habeo. Unde ομιλία congres­
sus, conversatio , ad populum serm o.
H om in es su i)son itu  u niu s cam - 
panat, unius loci iricolie apud S icu lo s; egy 
községhez tartozó lakosok. Hajnik Perjog.
318. '
ll< u n iiiiiim , Homagium, fidelitatis sa- 
cr.'ímciilum ; hűbéri eskü. Vuch. Jur. Fend. 
1(12. Jus exigendi Vasallagium, Leliuseid, 
Lehnspíliclil seit iiiralam  lidelitalis reveren-
U om iuiu in , llo m a y iu in  praestare H onoratior 30!)
liteque prom issionem , quod iusiurandum  el
hominii, homagii nom ine venit . . .
I lo m in iu m , H om ayiu m  prae-
slare, in clientelam  se conferre ; jobbágy­
ságba lépni. W agn.
H om iusia, at, natu ra  eadem  ; hason- 
természet. Nagy Hier.
H om iu sios, (Du G. Hom ousion) eiusdem 
naturae; ugyanazon természetű. Nagy Hier.
H om o, V. Antrustin.
H om o b oon s, homo fide dignus ; hi­
teles ember, bizodalmi férfiú. Han. Mon. 
Jur. II. 28. an. 1312 : consuetudines debeant 
probari per honos . . . homines. Katidra Reg. 
133.
H om o reyius, a rege m issus, tide di­
gnus homo, procurato r R e g is ; király em­
bere, eskető, vallató királyi, biztos ; ki­
rály képe. I 'ris. p. 9 2 :  Ita . . . constat cos 
(sc. pristaldos) non raro  provinciam hominis 
regii adm inistrasse, a m unere Advoca tim . . .  
haud alienum. Georcli. II. T. II. 4111. Száz. 
XV. 020. —  Szirm. Gdos. 97.
H om ocidium , hom icid ium ; ember­
ölés. Ljuh. Mon. SI. XI. 8 8 . an. 1328.
II o m o y en e ila s , (Du G.) ομογενής, 
status eius rei, qute est similis v. eiusdem ge­
neris V. Heterogen citas; hasonló, ngyan- 
azonneműség, ugyanazonosság.
Ilom oyeiieu s, 3., similis vel eiusdem 
generis; hasonnemü, egynemű. Inst. A ntiim . 
82. Qusenam ergo Fractiones sunt homoge- 
neae, qmenam heterogenem  ? Fractiones di­
cun tu r homogenetic, si eum dem  heteroge­
ne» , si d iversos habeant D enon iinato res; cunt 
enim D enom inator indicet speciem eantni p a r­
tiunt, quas Fractio ex integro denotat, evidens 
est eas F ractiones denotare partes eiusdem 
speciei ae. proinde esse homogenras, qme 
eundem  habent Denom inatorcnt.
I l o m o i u s i l i s ,  3., similis n a tu r » ;  ha­
sonló természetű. Fej. I. 04. et, dum de Ho- 
m oosio et Uomoiusio tare ri decernitur,
H o m o l o y a r e , ( D u  G. profiteri) eonsen- 
lire , p ro b a re ; törvényesen megcrösilni. 
God. Dip. Arp. Gonl. XI. 044 . hue  partes 
om nes unanim iter homologaverunt omnia 
supra dicta dicentes sibi esse justissim e jud i­
ca I um.
I l o m o i i o l n s ,  hom inibus notus ; embe­
rek elölt ismeretes. Series Ban. p. 1 0 2 : Ir­
rita tu s generoso  responso Germ anus homo- 
nota am bitione, et crudelitate (Rattkaii utor 
verbis) infamis, de tollendo e m edio Zrini co­
gitare coepit.
Ilon icm siones, v. homousiani v. 
homousianistae, (Du G.) appellati ab A rria- 
nis C atholici; egy mivoltvitatok. Nagy Hier.
II om ou siu s, 3., (όμοονσιος) eiusdem J  
n atu r*  ; ugyanazon lényegéi. Kaprin. Eloq.
1. 0 1 0 . revocate etiam Sanctissimum llomou- 
sii nom en, revocate Sacrosanctum  Trinitatis 
mysterium . Cf. Hieron. Ep. 77., 2.
H o m t i n c i o i l i s i r e ,  l ‘hol iu inn i; Jé­
zus emherzők. Szerdalt. Gelebt'. I. p. 0. 
Fuit . . . Photiniis ille, . . . qui cum in Syr- 
mianam, qu»  valde celebrabatur, Ecclesiam 
omniunt favore adseitus esset, eantque ali­
quanto tem pore, ut bonus et Catholicus Pastor 
adm inistrasset, novant limrcsim dissem inare 
ciepit, negans Divinant in Hilio eum Patre sub­
stantiam , et om ni consumm atam  perfectione 
identitatis similitudinem, parens propudiosa; 
el Itlaspliemn' illius secla· offectus, quam Plio-
tiniani deinde iidemque Homimcionislae rc- 
ferente Augustino appellati, contam inarunt.
1. I lon or, (DuG .) officium, m agistra tus; 
tisztség. Szegedi R uhr. Pars. I. p. 81 : Ho­
liorem  Com itatus (Publicum in Comitatu offi­
cium) Nobilis accipiat.
2 . Horior, quem ecclesia patrono p r* sta ­
bat ; azon megtiszteltetés, melyben uz 
egyház a kegyurat m int különös jótevő­
jét részesíti. Kon. Iígyh. 193.
H on or aqurr benedicta·, quum pa­
tronus pra: om nibus fidelibus aqua benedicta 
c o n sp erg e re tu r: szentelt vízzel való áldás 
elsőbbsége (kegyúr m egtiszteltetése). Kon. 
Kgyli. 193.
Ilon or ia in iliara lu s Aulát Cat- 
sareo  Reyia·, dignitas pincernarii reg is ; 
királyi asztalnoki méltóság. 1T. Pr. 143. 
an. 1777. Resztb. Levt,
Ilon or p ro cessio n is , quum patro­
nus festo agmine e x c ip e re tu r; diszmenettii 
való fogadtatása a kegynrnak. Kon. Egyli.
193.
H on or thuris, quum thuris honoros 
prircipue patrono d a re n tu r ; külön tömjénv- 
zés (kegyúr m egtiszteltetése). Kon. Egyli. 193.
H on orab ilitas, (DuC.) titulus in epi­
stolis ; tisztelendőségeil. An. Sc. II. 20(1. an. 
1527 : petim us vestram  honor abitit atem. 
Fabr. Urk. 142. an. 1503.
H on orabiliter, honorifice, eum digni­
tate  ; tisztességesen. Száz. VI. 45. Vita Sl, 
Stepli. 3 7 :  Dux obviam tyroni Christi cum 
fidelibus . . . procedit et honorabiliter sus­
cepit. Cf. Ammian. 29.. 2. Capitol. Macr. 5.
H on oran d a , * ,  (Du G. honor) munus 
honorificum ; méltóság, it. onoranza. Ljuh. 
Mon. SI. IX. 110, an. 1410. honoranda  an­
nualis.
H on oran s (in Camb.), qui solvendam 
syngrapham  solvendam rec ip it ;  nérbecsülő. 
Art. D. 1840. p. 6 8 .
Ilon oran ter, V. Honorabiliter. God. 
Dipl. Ami. i. 14«., 158.
1. H onorantia, » ,  honor, rev e ren tia ; 
tisztelet. Vueli. Jur. Fcud. 42. In literis inve­
s titu r*  sirpe num ero occurrit collatio in tegro­
rum  prtediorum  et territoriorum  eum formula : 
eum omni honore, cum omni honorantia.
2. H onorantia, » ,  (Du G.) honor, 
pompa ; honorantiac conviviorum : laula 
convivia; díszes ebéd, lakoma. Ljuh Mon. 
SI. I. 222  : honorantie conviviorum in castris 
sunt prestande.
H onoraria, orum , m unuscula ; borra 
való. Arch. Ver. Sieb. V ili. 1 ., 93. Honora­
ria kosten viel, w ir aber sind arm. God. Dip. 
Briiss. HL 222. Gf. 1‘lin. Ep. 10., 114. Tertull. 
Idol. 10. Ulp. Dig. 11., 6 ., 1-, 26 ., 7., 8 .
I l o n o r a t i o  U t e r a r i n n  C a m b i a -  
l i l l i n ,  solvere, pensare lit. Camb. ; díjazás. 
Germ, das H onoriren. God. Camb. Mere. 33. 
Honoratio Literaram Cambialinm  esl 
earundem  seu per ipsum Trassatum  sen per 
P rasen lan tem  seu denique per tertium  ali­
quem extraneum  ad honorem  Trassant! vel 
Indossant! aut etiam illi, ad cuius rationem  
Trassata edita esl, testandum  vel in loto, vel 
in parte praestita Acceptatio vel iam accepta­
tarum  in term ino facta solutio.
H o n o r a t i o r ,  homo loco, d ignitate con ­
spicuus e num ero non nobilium ; lisztes 
rend ii, jelesebb állású személy. Jókai Kárp. 
Z. 527. néhány okosabb tumoraiior, a ki
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nem tarto tta  rangjához illőnek az utczákon vé­
gig verekedni. Georcli. Ért. 128. Georch. H. 
T. IV. 137.
H o n o r a t u s ,  i, (in Camb.), in cnius no­
mine syngrapham  solvendam su sc ip it; meg­
becsült. Ger. Honorat. Art. D. 1840. p. G8 .
H o n o r e s ,  praerogativa:, privilegia ; ki­
váltságok. D. Ráczk. p. 2 0 :  dum . . .  ad 
vestras possessiones Tenuta, honores e t offi- 
ciolatus . . . pervenirent.
I l o n o r i f i c a b i l i t e r ,  venerabiliter; tisz­
teletteljesen, tisztelettel. Vila S. Steph. 71 . 
veruntam en virum  spirituali legatione sibi 
transm ittendum  honorificabiliter suscipito, 
venerabiliter habeto. Kat. Hist. Du C. 5G6.
H o n o r i f i c a r e ,  (Du C.) honorare, ho­
noribus et d ignitatibus cu m u la re ; tisztelni. 
W agn.
I l o n o r i t i c a t i o ,  (Du G.) honorum  et di­
gnitatum  cum ula tio ; megtiszteltetés. Pel. 
Dom. II. Adv. s. I. c. (i. honorificatio . . . 
electorum .
H onor ificen ter, (adv. contra regulam 
form atum  a honorificus) honorifice ; tiszte­
le tte l megtisztelő módon, kitüntetőleg. 
Rák. Ön. p. 183. I. 7— 9. (8 . ) :  . . .  ad secre­
tius colloquium in suburbano arcis horto  a 
praedicto principe honorificenter exceptus fui.
H o n o r i f i c e n t i a ,  * , (D uC.) honor, di­
gnitas, pom pa ; tisztelet. Ljub. Mon. SI. I. 21. 
et passim . Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 2G1 : Ha­
bebit Archiepiscopus om nes introitus et om nes 
honorificentias.
H o n o s ,  eris p ro : onus,(Du C. 2.) vectura
V. Cumulus ; fuvar (Bytel =  vitel).
H optinicza, * ,  V. Hofnycza. Szék.
Oki. Hl. 117. ingenia nobis transm ittere debe­
retis videlicet Hophniczas duas.
H o p h y n c k a ,  se, V. Hofnycza. Száz.
VI. 289 . In domo doleatorum  pixides vulgo 
tharaczk et hophyncka volem 2 .
H oplotlieca, libri continentes sctorum  
Patrum  acute dicta, quibus tanquam  arm is ad 
refutandum utebantur; fegyvertár. Nagy Hier.
H o p n a r i u s ,  villicus; majoros, geréb. 
Arch. Ver. Sieb. XXIV. 12,'i.
I l o p n e r i u s ,  i, villicus; gazda. Ger. 
Hufner. Quell. Sieb. 1. 4(56. an. 1507. hopne- 
rio . . . pro subsidiis expensorum .
1. H o r a ,  ;e, horologium ; óra. Száz. XVII. 
771. Krönst. II. 70., 80 ., 181.
2. H o r a ,  ae, tem pus; Textum v. s. For­
ma ln lim ; idő.
Hora, Omnium horarum  homo ; komoly 
es tréfás dolgokra alkalmas ember. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 11. P. 11. 105. Om­
nium  horarum homo. Dicitur qui seriis pa­
r ite r ac iocis est accomodatus.
H o r t » ,  (Du C.) liber p recum ; imádsá- 
gos könyv. S. de Kz. d i r .  II. 4 ., G. Quumves 
enim Kalman est vocatus, cum libros habebat, 
in quibus, ut Episcopus, legebat suas horas. 
(Car. Szabó non recte v e r t i t : olvasa cala a 
maga óráin, rectius : olvasta imádságait.)
11 o r t e  C a n o n i c a : ,  (DuC.) officia diurna, 
qme in Ecclesiis tideles psallendo exequuntur, 
sic. dicta, quia certis horis recitari debent. Hae 
autem septem  num ero sunt sc ilice t: M atutina, 
Prim a, Tertia, Sexta, Nona, V espera, Comple­
torium ; papi zsolozsma, Cher. Jus. Eccl. II. 
4 2 — 13. In quem scopum  praesertim Horae 
Canonicae, qua; psalmis, lectionibus e sacra 
Scriptura, et S. Patribus ex tractis diversisque 
precibus sacris constant, plurimum conducunt.
Horte integrse, hora: occupatione va­
cua:, libera:, quibus quis ad libitum u titu r; 
szabad órák. Rák. On. p. 32. I. 2 8 — 29. 
(2 8 .) :  . . .  horas integras ad fenestras pla­
tearum  c o n su m p si. . .
H o r t e  r e g i t e ,  tem pus m uneris officium 
ex equend i; tiszti órák. Törvt. Msz.
Horalocjium  p ulvereum , horolo­
gium arenarium  ; ciepsam m idinm ; föveny-, 
porondóra. Tör. Tár. 1890. p. 3G7.
H oraria m achina, m achina, qme ho­
rologii ope m ovetu r; óramii. Pray Hist. p. 
50  : Horaria machina  miri rarique operis.
H orarium , liber horas canonicas con­
tinens (Du C. h o ra r iu s ) ; énekes könyv. Száz.
XXVII. 344.
H orarius, 3., unius hora: (Du C. ai. s . ) ; 
egy órai. Prop. Reip. p. 1 0 :  Quemadmodum 
non eodem abducit m om ento tem pestas hori­
zontéin, ita non est horarius m axim arum  re ­
rum in teritus.
H oratim , (Du C.) per singulas horas, in 
h o r a s ; óránként. Tör. Tár. 1887. p. 55G.
1. Horda, ae, satrapia (Du C. ai. s . ) ; 
kormányzásiig, tartomány. Curios. Mise. 
fii. Synopsis Chronologica X. De Progressu 
Turearum  sub quo dein tota C hristianitas in­
te r T artaros defecit et ipsorum  im perium  re ­
dactum  est ad paucas reliquias et divisum in 
Hordas seu parvas satrapias.
2. H o r d a ,  ae, a gm en ; horda , csorda, 
sereg. Rei. Comp. Hung. Geogr. 5G2. Reliqui 
extra peninsulam  in Hordas id est, agmina 
divisi sub ten toriis degunt.
Horebitse, Hussita: q. v.
H organizare, organo pneumatico ca­
n e re ; orgondzni. Georg. Sirm. I. 193. et 
Campanas resonare  precepit pulsatoribus et 
ignem grande flam man(tem ) e t horganum  ad 
horganizandum.
H oriperda, (ad norm am  paniperda) 
qui perdit horas ludendo chartis lusoriis; ido- 
fecsérlö. Szentiv. Cur. Mise. II. P. II. 304 .
H orisonus, 3., horas sono indicans ; 
órákat ütő. Szentiv. Cur. Mise. Dee. 11. P. i. 
p. 251. Ast horologium rotatile seu hori- 
sonum  inventum  est a Germanis anno 1530.
H o r i z o n t a l i t e r ,  ad libellum, ad libra­
m entum ; vizirányosan. Germ, horizontal. 
Curios. Mise. 207. Cur fumus ex cam inis pro­
h ibeatur erum pere flante vento Horizonta­
liter?
H ornam en taliter, honeste, u t decet, 
eum d ig n ita te ; tisztességesen. It. ornata- 
m ente. Georg. Sirm . I. 238. Interim  ad convi­
vium soro ris incepit se preparare  horna­
mentaliter sicut decet militi.
H ornare, sternere , struere . V. s. Ciba­
ria je ju n ia ; teríteni. Ger. decken.
H o r n i k ,  custos sylvarum (a slav. hora : 
sylva) ; erdei csősz. Tag. Erd. H. G8 . 1749.
H ornus, i, o rn u s; gyertyánfa. Tkal. 
Mon. E. Zagr. II. 125. an. 1 2 1 7 : ad arbores 
hornos.
H oro g ia r iu s, artifex horo logiorum ; 
órás. Fjp. Szám. 574. an. 1443.
H orograpliicus, 3., lineam entorum  
descriptionem  con tinens; alakját leiró. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 100. Sacrae 
corona: Hung. Notitia Monographien·, Poli­
tica, Historica.
H orographus, (ώρογράφος) annalium  
sc rip to r; lörlénrtiró évek szerinl. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec, 111. P. II. 10.
Horae integrae H o rtu s  v in e a r iu s
H orologiarius, i, V. Horogiarius. 
Tab. Conscr. Epist. Proc. P. II. p. 1(56. Kuk. 
Ju r. II. 188.
H orologista , a:, V. Horogiarius. 
Száz. VIII. ( i l l .  Fjp. Szám. 78., 182. 
H orolog iu m  attrahere, horologii
pondus revolvere ; az órát. felhúzni, Ger. 
die Uhr aufziehen. Pr. Pr. 37. an. -17G7. Reszt. 
Levt.
H orolog iu m  H orisom im , bor.
quod oras ind icat; órákat ülő óra. Hori­
sonus.
H orolog iu m  m en sa le , asztali óra. 
Thök. Diar. II. 355. Unum horologium men­
sale destructum  11. 5.
H orolog iu m  rotatile, lior, rotis
instructum ; kerekekkel járó óra. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 251. Sicut Italis 
Cam panarum  sic Germanis Horologiorum 
Rotatilium  e t sonantium  debetur inventio.
H oro log iu m  so lare, (Du C .); nap­
óra. Ger. Sonnenuhr. Arch. Rák. V ili. 323.
H oro log iu m  um braticum , alias 
sc ia th ericu m , Horologium s o la re ; nap­
óra. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ii. P. I. p. 251. 
Plinius Anaximenem  Milesium facit primum 
inventorem  horologii sciatherici . . . Sed 
liaic ipsa umbratica Horologia m era um bra 
fuere.
Hororna, (D uC.) visio (a gr. όράω) ; 
látomás. Pár. Páp.
H oropauis, i, Horogiarius. Kass. P. 
P. II. 74.
H oropter, eonspicilium ; néző czél- 
pont. It. o ro tte re . Ger. Visier. F. Ráláss. Cas. 
Stepli. App. Si visibile in horoptere colloca­
tum sit, quod libet eius punctum  apparet in 
concursum  radii per centrum  oculi retroducti 
et ipsius horopteris.
H orrip ilatio , onis, 1. (D uC .) cum ca­
pilli p r a  h o rro re  eriguntur, 2 . trem ulus m o­
tus, qui in feliris reversione accidere s o le t ; 
/ .  haj borzadása, 2. borzongás, 1 . Bem· 
Med. I. 59 ., 2. Poor .1. Zsebsz.
H orrologium , horologium. Tör. Tár.
1888. p. 5GG., 5G7.
I l o r t a l i t i i i m ,  (Du G.) parvus h o r tu s ;  
kis kert. Szék. Dkl. I. 150.
H ortari, passive : m oneri, in v ita ri; in ­
tetni. Ratty. Ger. 30 . Angeli hortantur ail 
benedicendum . Cf. V arro ap. Prise. 793. P. 
Cell. 15., 13., 1. Auct. B. Hisp. 1. fin.
Iforlilis , c, h o r te n s is ; kerti. Mártont. 
103. Item universa sem inatura lior tilia quam- 
plurima valentes 11. 25.
H ortulana,», fo:m .ad hortu lanus; ker­
tésztié. Corp. Gram. 1G7.
H ortulania, ic, h o r tu s ;  kert. Sup. An. 
Sc. I. 170. an. 1 4 4 0 : Item non est praidiuni, 
neque taberna1, neque molendinum, neque 
hortulaniae.
H ortunus, orlo q. v.
H ortus floralis, hortus floribus con­
s i tu s ; virágkert. Grcg. Aestii. 104. I lori i 
possunt dispesci in Oeconomicos (quo refe­
r e n d i : pomiferi, floride«, botanici etc.) Vo­
luptuarios (Lustgarten) et m ixtos.
H ortus ga llo francicu s, hortus gal­
lorum modo cu ltus; franezia kert. Grcg. 
Aesth. 104. Q uatenus tamen hortus gallo­
francicus oli sym m etriam  ibi dom inantem  ad 
A rchitectural» refertur.
I l o r l u s  v i n e a r i u s ,  v inea ; szőlős 
kert. Nagy. Jus. Trans. Sax. (19.
M orula
l l o r u l a ,  a:, (Du 0 . 1.) dem. ad hora, tem ­
poris punctum ; órácska, perez. Batty. Leg.
III. 007. an. 4496. vix credibile est . . . totius 
anni peccata una hon da . . . recensere. Moln. 
Palv. l!i. Rep. Cast. C. Et vix a furti perpe- 
tracione quadrantis horulae spatium defluxe­
rat. Verancs. VII. 72.
H o s ,  horis, pro : os; száj. Batty. Ger. 1 ti. 
quasi uno hőre id agunt.
H o s a ,  at, tibiale, caliga ; nadrág,gatya. 
Gall. Reuse. Ger. Hősem és Hosen. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 426. Quatuor linteamina lecti, 
auriculare, duo paria hosarum . . .
4. H o s p e s ,  (Saxo) advena (Du C .) ; ven­
dég polgár, telepes. S'/.er. Not. p. 6 0 :  in 
prajsentia ipsorum . . . hospitum  (id e s t : 
Saxonuin). Kuk. Jura I. OB. an. 4242 : quod... 
cum placuisset in Zágrábin in m onte Creech 
civitatem  liberam construere et ibidem hospi­
tes convocare. Hajnik Perjog. 40.
2. H o s p e s ,  caupo ; korcsmám», ven­
déglős. W agn.
H o s p e s  l a t i n u s ,  advena ex I ta l ia ; 
olasz főidről betelepített vendég. Hajnik 
Peijog. 40.
H o s p e s  T e u t o n i c u s ,  Saxo, advena e 
G erm ania; Németországból betelepített 
vendég. Jus. Eland, p .4 . Adreas II. rex 4206. 
Saxones, idem Andreas an. 4224. Teutoni­
cos hospites appellat. Hajnik Perjog. 40.
H o s p i t a , a:, hospitium ; lakás.¥)p. Szám.
6 . :  Item pro hospita sua 2  fl.
H o s p i t a c i o ,  (Du C.) servitus hospitii 
p ra jstand i; beszállásolást kötelezettség. 
Szék. Oki. III. 477. Eisdem omni juvamine 
et auxilio et hospitacione esse debeatis.
H o s p i t a l a r i a , « , (DuC.) deversorium ; 
vendégfogadó. Pel. Pom. S. In Nat. Dom. 
s. II. c. 6 . D iversorium  est hospitalaria, ad 
quam homines divertunt ab ex tra  ad hospi­
tandum.
11 o s p i  t i l i a c i i  M e i  i t e  11 s e s ,  keresztes 
vitézek. Cher. Jus. Ecel. I. 297. Tales e ran t 
Hospitatarii, qui xenodochium  adm inistra­
bant. Hierosolymis prope sepulcrum  Domini, 
prim um  quidem lantum  pauperes, infirmos et 
peregrinos hospitio excipiebant, at tardius etiam 
m ilitabant, inde a Saracenis turbati ad insu­
lam liliodum se receperunt, hac quoque 
amissa insulam Melitam obtinuerun t, unde Me­
litenses d icuntur, hi cxislunt in Italia et Sicilia.
4. I I  o s p i  t a l a r i s ,  e ,  ad xenodochium  si­
tus, vergens ; menluiz mellett fekvő. Oltv. 
Act. Synod. 44. Episcopo Samuele Vulcan ex­
tra portam  Hospitalaram.
2. H o s p i t a  l a r i s ,  hospitalis ; vendégül 
fogadó, vendégszerető. Chr. Dubn. p. 28 ; 
Quo viso dux magis gavisus, putabat, quod ei 
pro terra quadam hospitalan  m isissent.
4. H o s p i t a  l a r i  u s ,  i, cu rato r nosoco­
mii ; kórházi gondnok, Krönst. II. 362 , 379. 
an. 4636.
2. H o s p i l a l a r i i i s ,  (Du C.) diversoria- 
rius ; vendégfogadós. Ger. Gastwirth. Krönst. 
I. 6 6 6 .
3. H o s p i l a l a r i i i s ,  i, ex ordine cruce 
signatorum . V. Hospitalis frater·, veres 
barát. Szirrn. Glos. 97.
H o s p i l a l a r i i i s  y r a n i j i a s  caupo ; 
vendégfogadó. Bek. Pii. P. I. 79.
H o s p i t a l e ,  (D uC .) nosodoehium , vale­
tudinarium  : ispntáhi, körhöz. Knau/. M. E. 
Sir. I. 46., 49. Krönst. I. 738. Száz. 4897. 
p. 136. l ej. II. 282 . III. 378.
1. H o sp ita le n s is
4. H o s p i t a l e n s i s ,  ad hospitale perti­
nens ; kórházi. K rönst. I. 741.
2. H o s p i t a l e n s i s ,  is, m agister, curator 
nosodochii, v a le tu d in a rii; kórház-mester, 
gondnok. Ejp. Szám. 248 . Item Johanni W il- 
laeli hospitalensi den. 2 0 .
I l o s p i t a l i e r u s ,  i, nosocom us, qui assi­
det a ig ro to ; betegápoló. Ljub. Mon. SI. XI.
219. an. 1347.
H o s p i t a l i s  f r a t r e s ,  fratres, qui H iero­
solymis in Hospitali suo peregrinos et aegro­
tantes recip iebant (inde ducunt nom en). Ordo 
eorum  in patria nostra (prim um Slrigonii) stec.
XII. co n sed e ra t; Hungarice : ,s'z/. Já-nós lo­
vagok ; dux vel an tistes fratrum  et hospitalis 
est Magister Hospitalis vel Hospitalium ; 
HospitaIH, orum  idem se fratres hospitalis. 
Cod. Dip. Arp. Cont. II. 348 ., 266. M agistro 
et fratribus Hospitalis S. Stephani Regis Stri- 
g o n ie n s is . . . salutem 143. Et terra  Jubil, que 
est Hospitaliorum,
H o s p i t a l i s  m o n a c h i i s ,  curator pe- 
regrinantium  et aegro torum ; az utasok és 
betegek gondozója. P iszter Szí. Rernát. I.
406.
H o s p i t a l i s  S a n c t i  J o h a n n i s  J e -  
r o s o l o m i t a n i ,  V. Hospitalis fratres. 
Cod. Dip. Arp. IV. 169.
1. H o s p i t a l i t a s ,  (Do C.) studium , quo 
quis afficitur erga peregrinos, quos benigne 
e x c ip it; vendégjog, vendégbarátság. Száz.
XIII. 30. hospitalitatis e t securitatis gratia. 
Cf. Civ. Off. 2 ., 18., 64. Martial. 4„  64., 28.
2. H o s p i t a l i t a s ,  (Du C.) hospitium , in­
vitatio, p ro cu ra tio ; vendéglátás,megvendé- 
gelés. Szék. Oki. IV. 61. honesta et compe­
tens hospitalitas.
H o s p i t a r e ,  1. habitare, comas obire, 2. 
hospitio excipere (D u C .) ;  I. vendégnek 
lenni, 2. megvendégelni. Krönst. 111. 266. 
an. 1660 : apud popam . . . hospita,nti 646 : 
quod Joan . . . ipsum Glesam hospitavit. 
Thurócz. In Ladislao rege c. 82. Tör. Tár. 
1893. p. 20.
4. H o s p i ta t io , ( D u C .) Z a lu z in a ,  Descen­
sus ; szállásadás vagy vkihez beszállás, 
szálláspénz. Tör. Tár. 1893. p. 13., 49.
2 . H o s p i t a t i o ,  benignitas in excipiendis 
hospitibus (DuC. al. s .l;  vendégszeretet, 
mcgvendégelés. Pel. Pom. L, II. 1’. I I . : Nam 
in hae visitatione helisabet et ioannes spe- 
eialein per eius hospit.ationem gratiam  ad- 
quisiverunt.
H o s p i t a t i v u s ,  3 ., hospitalis, liberalis; 
vendégszerető. Pel. De s. Thoma s. e. 2 ;  
Non habuit hospitativum  focum vel quo ca­
put reclinaret.
H o s p i t á l á s ,  us, V. Condesceatus.
H o s p i t i o l u m ,  dem. ad hospitium  ; kis 
vendégfogadó. Irodt. Közi. VI., IV. 463 . Cf. 
Ulp. D ig .'9 . ,  3., 6 . Hierein. Ep. 47., 4 L ,
408., 44,
H o s p i t i o r u m  D e s i g n a t o r ,  idem
quod Furirius. V. s. Campi Mareschal- 
lu s; szállásmester, szállásosztó. Ger. Quar­
tierm acher.
H o s p i t i u m ,  iudicis curb» officio inser­
viens lo cu s ; az ítélő mesterek hivatalos 
helyisége, Hajnik Perjog 229.
H o s p o i l a r ,  V. Despola idem ac Domi­
nus. Száz. XIV. 678. Car. Del. De Arch. 36. 
Him- illis (W ayvodis) peculiare subinde ac 
vernaculum nom en, Hospodar seu (lospo- 
dar, quod Desptdam Sarm atis indul iudil uni.
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H o s s o ,  onis, i i u s s o ,  A cipenser huso 
(L in n .) ; viza. Quel. Sieh. I. 294 . au. 1600.
H o s l e u d i t i i « ,  (Du C. Hostenduciae); 
katonai adó. Vuch. Jur. Fend. 472. Redcm- 
tio servitiorum  m ilitarium generatim  dicitur 
Adóba, Versilberung der Lehendienstc. Huius 
species sunt Hostenditiae, Fahrtiösung, Heer- 
steuer in specie sie diet® sen praestationes pe­
cuniari®, quibus red im itur servitium  vasaik do­
m ino praestandum. Hostenditiae d icuntur Ad- 
iutorium , quod laciunt dom inis Romam cum 
Rege in hostem  pergentibus vasaik, qui cum 
eis non vadunt. Vox ipsa derivatur ah Host, 
quod exercitum , militiam significat.
H o s t i a ,  ;e, (D uC . 1.) panis ad saerili- 
cium E ucharisticum ; ostya. It. ostia. Serui. 
Cat. 446. Fractio hostiae  signilicat Christi 
m ortem.
H o s t i a  s a l u t a r i s ,  V. Hostia. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 626. m undis m anibus et con­
tritione devota offerenda est hostia salu­
taris.
1, H o s t i a r i u s ,  (Du C, 4.) ostiarius, iani- 
t o r ■.ajtónálló. It. ostiario . Prise. Sérv. p.
32 . Hostiarius Ostiarius seu custos ostii, der 
Thürhüter cujus a rt. 13. Sigism. Deer. II. 
anno 4405. m entionem  facit. Kuk. Jura I. 204.
2. H o s t i a r i u s ,  a lia s : ostiarius, (D uC .) 
prim us gradus ordinis ecclesiastici. De eorum 
ordinatione haec legimus in Ordine Rom ano et 
libro Sacram entorum  S. G reg o rii: Ostiarius 
cum ordinatur, postquam ab Archidiacono in­
structus fuerit, qualiter in domo Dei debeat 
conversari, ad suggestionem  Archidiaconi tra­
dat ei Episcopus claves ecclesias d ic e n s ; Sic age 
quasi redditurus Deo rationem  pro his rebus, 
quae istis clavibus recluduntur et tradat ei Dia­
conus ostium  ecclesia!; ajtónálló. Ratty. Leg. 
Ili. 268 . an. 1372.
H o s l i a t i m ,  (Du C.) ostiatim  ; kapuról 
kapura. Fragili' Dhron. Rhythm, tem p. Liidov. 
I. Engel. Mon. Ungr. Récs. 4809. p. 22 . Men­
dicant hostiatim. In turm is sua- gentis.
H o s t i c u m ,  i, terra  h o s ti l is ; ellenséges 
föld.  Tör. Tár. 1890. p. 414 . ut h ibernent in 
hostico. Cf. Liv. 8 ., 38., 2. Plin. Paneg. 29 .,
3. Eum. Paneg. ad Constant 13.
I l o s l i l i c i i i m ,  l l o s t i l i l i i i m ,  munus 
militare ; hadi kötelezettség. Kuk. Jura I.
158. an. 1481. facimus exem ptos . . .  in exer­
citu aut hostilicio sive voyscina.
H o s t i l i t a s ,  atis (Du C.) anim us hostilis, 
inim icitia, sim ultas; ellenségesség, ellensé­
geskedés. Kass. P. 1’. I. 271. Ad anteverten­
das hostilitates et licentiosas m utuas aggres­
siones . . .
H o s t i m e n t u m ,  (DuC. al. s.) talio, 
muleta. V. s. Homagium  5 .;  bírság.
H o s t i o l u m ,  dim. ab o s tio ;  kis kapu. 
Obs. Jadr. 403. Sed in illo pavim ento intimo 
e ra t hostiolum  quoddam, quod secundum libi­
tum in dicto Carabo volentium aperiebatur at­
que claudebatur.
I l o s t i s i a ,  (D uC .) Iiospitatus, hostagia, 
hostigia ; obligatio hospita liter exc ip iend i; 
szállásszolgálat. Ratty. Leg. I. 4 3 7 :  Hosli- 
siae. . . e ra n t— servitutes m ansioni addicta-, 
qua: ab hospite ratione domicilii sui quot Ian­
nis dom ino praestabantur.
H o s t i u m ,  (D uC.) Ostium, p o rta ; ajtó. 
Han. Mon. Jur. II. 54. an. 4 3 4 2 .hostiam . .. 
tu rris, debeat habere duas claves.
Ilotar, vox. orig. Slav. sign, conliiiia. 
limilem. (V. Miklósiéi· lityin. W ort. p. 8 6 . 1 ;
H o u sta t 2. H u m a n is t ic u s 1. l tu n r ja r iz a re312
határ. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 68 . unde 
(tendit) ad mege hotar.
H oustat, Loca Curiarum; házhely, 
udvarhely. Ger. Hofstätte. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VIII. 43. tam loca curiarum  que hou­
stat dicuntur.
H ringus, i, (DuC.) castrum  ad formam 
circuli m unitum  (Zeuss : die Deuschen und die 
N aclibarstäm m e S. 737 : «Ahd. bring, Iirinc. 
nhd. Ring. Die Ringe oder Hage w aren eine 
Art von Festungen bei den A v a ré n ); erőd. 
R ar. Mon. SI. VII. 298 . an. 796  : Heirichus 
dux . . . hringum  gentis Avarorum  . . . .spo­
liavit. Zsigm. Hist. 1 3 :  bellum in Avaros de­
cern it ; collecto ergo exercitu in hostem  a. 
701. movet, qui terro re  perculsus duo m uni­
m enta (Hringos vocabant) ad utram que par­
tem Danubii ripam  posita derelinquit.
H uberius, p r o :  u b e riu s ; bővebben. 
Batty. Ger. 29 .
H uhoista, se, tibicen ; oboista, tároga­
tón. Arch. Rák. V ili. 392 . Staab, Vice-Colo- 
nellus, Suprem us Vigiliarum Prtefectus, Quar- 
tiriorum  M agister, Annonse M agister, Adjutan- 
lius, Chirurgus, Profus, Huboistae.
H uduornicus, i, V. Udnomicus. Fej. 
I. 75. Juxta quam  etiam sylvam unum Hu- 
duornicwm  mount Bocz nomine, quern ad 
serviendum  cum duobus fratribus suis pr®- 
dicto M onasterio Sancti Benedicti obtuli.
H u iin itzb ugscheu , (Ger. Haubitz­
büchse) torm entum  curtissim a' formas; ta- 
raczk. Magy. Tör. Tár. IX. 66 . bom bardas 22 
et huffnitzbugsehen 200  et ultra. V. Hof- 
nycza.
H u yonotlus, i, (Du C.) nonnullis dem. 
ab Hugón, Hugo alicuius haue tic i v. c o n iu ra ti; 
aliis derivatum  ab Jdynohs (Ignenots, Ignots, 
Kgnots, Eugenols) Ger. Eidgenossen, quo no­
mine Reform ati Geneva: insigniebantur ; pri­
mum nomen ludibrio inditum ; deinde Refor­
mati Galli® ita cognom inati; hugenotta. F. 
Forg. Comm. 387. om nes nova: religionis ho­
m ines deinceps Gheusii vocarentur, quem ad­
modum in Francia Hugonotti.
H tii, Imi, in terjectio  veterum  Hungaro- 
rum. Cornid. Rei. Vel. Hung. 68. In cladis 
M erseburgensis descriptione legimus ex Hun- 
garorum  parte ante preelium turpem  et diabo­
licam vocem «hui, hui» auditam  fuisse, qua 
sine dubio equos suos incitare solebant.
Huias, atis, (D uC.) incola, eiusdem u r­
bis seu regionis ; földi. Bod. Hist. Eccl. III.
301.
M i l i e u s ,  (a gr. ολκος) sulcus, via (Du C. 
al. s . ) ; barázda, üt. Mall. F 3 : Proinde non 
pigebit iterata opera hulcus istius formte de­
tegere.
H um analis, (DuC.) hum anus; emberi. 
Pel. Pom. In nat. Dom. s. V. c. 1. Tertium  
m ysterium  declarabim us suavitatis huma­
natis.
IIum anatio, (D uC .) incarnatio , qua 
Verbum divinum  liomo factus e s t ; megembe- 
resülés. Pel. In nativ. Dom. s VI. 6. secun­
dum notabim us m ysterium  ex ipsa divina hu­
ni anatione. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 61. 
Batty. Ger. 174.
I I  iim unista, a:, discipulus, qui hum anio­
ribus s tude t; felső gym nasium i tanuló 
(1848 előtt). Tör. Tár.' 1888. p. 201.
1. H u m anisticus, 3., hum ánus; em­
beri természethez illő, hegyes. Száz. XXII. 
SBB.
2 . H u m anisticus, ad hum anistám  (se. 
discipulum) pertinens. Pécsi főgymn. Ért. 
1894/6 . p. 16.
H um anitas, * tas  virilis (DuC. al. s . ) ; 
férfi emberkor. Georg. Sirm. I. 41. quia si 
illi ad humanitatem  pervenerin t, eciam erit 
magna strages in ter Hungaros.
H u m aniter se  habere, politum  et 
humanum se praebere in comm ercio cum a liis ; 
mivelten viselkedni. Frak. Mát. lev. II. 38.
H u m an um  testim on iu m , testi­
monium praesens; tanubizonyitás. Hajnik 
Perjog. 123.
H u m an us,/«  humanis agere, v ivere; 
élni. Oláh. Cod. Ep. 36. Initio rerum  dum 
Rex adhuc Ludovicus felicis m emori®, dom i­
nus meus in humanis ageret . . .
H um ectatio, actus h um ec tan d i; ned­
vesítés. Curios. Mise. 64. Humectatio enim 
est affusi hum oris accessio.
H um erale, is, 1. thorax, amiculum, 2. 
(Du C.) vestis sacerdotalis, velum hum eris 
imponi solitum ; i. mellény, 2. vállkendő, 
nyakravaló. 1. Thök. D iar. II. 336. Unus 
torax  seu humerale m uliebre, ex holoserico 
coeruleo, cum fimbrys argenteis habens fibulas 
argenteas albas ad formam tulipánom ul fi. 20. 
Arch. Rák. VIII. 3 1 8 :  Humerale muliebre 
ex tela vulgo Haar-M antl. 2. Tör. Tár. 1886. 
p. 884 . Száz. XXVII. 682. —  Buny. Vár. tört.
III. 88. Cf. Paul. Dig. 49 ., 16., 14.
H u m erosu s, 3., latos e t rubuslos Imme- 
ros habens ; vállas. Bel. Comp. Hung. Geogr. 
884. qui vero  posteriorem  eius ( Asia:) inhabi­
tan t partem , humerosi, facie flaccida, sima 
nare, turgidisque labris.
H um icid ia, a·, Homicidium ; ember­
ölés. Georg. Sirm. 1.78 . quia Hungarii habent 
tres n a tu ra s : invidia, blasfemia et hum i­
cidia.
H um icubatio, som num ,quietem  humi 
capere : földön való alvás. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. Η. p. 294 . severa castigatio 
c a rn is : humicubationes per cumpliires 
noctes.
H tim iditas, h u m o r; nedvesség. Gall. 
hum idité. Veru. Psych. 60. Sic etiam humi- 
ditas in acre produci atque a nobis sentiri 
dicetur.
H u m idiu scu lu s, dem. ad h u m id u s ;
kissé nedves. Kov. Oec. 69 : Raphani solo 
pingui e t humidiusculo delectantur.
H um iliare, (Du C.) dehonestare, humi­
lem facere ; megalázni. Rák. Ön. 17. S. de 
Keza Chr. I. 3., 3 . :  quibus devictis et humi­
liatis sibi fecit subiugari. Cf. Tertull. Or. 13. 
adv. Marc. 8, 20  fin. Hieron. adv. Jovin. 4,
18. Sidon. Ep. 5, 14 (in. Amrnian. 30 ., 4.
H um iliare s e , subm ittere se, submisse 
se gerere  (Du C. al. s . ) ; megalázkodni, 
VVagn.
H um iliati, (D uC .) ita dicti in Italia, 
maxime in Lom bardia, viri quidam  ac m ulie­
res regu lariter et in congregatione viventes . . .  
qui in om nibus verbis et operibus suis magnum 
ostendebant hum ilitatis exemplum, quos V. 
Pius papa 1670-0 abrogavit ; alázatos szer­
zetesek. Nagy Hier.
H um iliatio , subm issio, anim us dem is­
sus (D u C. al. s .) ;  megalázás, megalázko­
dás. Rák. Ön. 16. Cf. Tertull. Virg. vei. 13. 
adv. Herrn. 7. Patient. 13.
H lim ilitatio , V. Humiliatio. Rák. Ön. 
p. 410. I. 21—2 2 . : . . . Deus enim se in lan­
ium hum iliare volens, est potentum  hum ili- 
tatio . . .
H um ilter, humiliter. Szilády Tör. 
Magy. Emi. VI. 198. Humilter oro Excellen­
tiam V estram .
H um ipedus, 3., te rre s tris ;  földön­
mászó. Szentiv. Cur. Mise. Dec. ill. P. HI. 
134. HejllallotI est avis humipeda.
Hum or, allectio an im i; szeszély, érzés. 
Rák. Ön. 187. humoris e t morum contra- 
rietas.
H um orem  habet m irab ilem ,
homo ingenii instabilis e t haiulquaquam ad vi­
tam socialem fa c t i : mutabili vir ingenio et a 
motibus nostris multum a lie n o ; szeszélyes. 
W agn.
H u m orositas, natura difficilis, animus 
m orosus (Du C. al. s . ) ; szeszélyesség. V em . 
Psych. 619 . Respectu durationis sensionum  
plurcs natura· adversi status d istin g u u n tu r: 
humorositas, fodicatio, hypochondria, de­
m issio enimi et melancholia Hum orosus sine 
uila aut certe ex levissima saltem caussa ali 
uno anim i sta tu  ad ei oppositum  e. g. ex effu­
sissimi gaudii ad eum tristitia: e t vicissim mo­
m ento citius transire  solet.
H um orosus, 3., festivus, facetus; hu­
moros, tréfás. Veru. Psych. 286.
H u m otenus, (ad no rm am : oretenus) 
usque ad humum ; subm isse, dem isse ; alá­
zattat. Fej. Vili. 1. 806. et pro eodem hu ­
motenus provoluti. Dipl. reip. Rag. 108.
H uucuteria, a·, (a Germ. Hundsfott) 
nequitia}; ebhendiség, hunezutság. Száz. 
Vi. 811. Uno verbo : huncutért a.
H undredus, i, (D uC .) Aluredus rex 
Anglia· indigenarum  rapinas volens compescere 
totius angliae pagos et provincias in com itatus 
prim us omnium com m utavit; com itatus in 
centurias, id est, Hundredas e t in decimas, 
id est, in trith ingas divisit, ut omnis indigena 
legalis in aliqua centuria v. decima existeret. 
centuria: talis profectus e ra t II and redux; 
százados. Új Magy. Muz. III. 197. Omnes 
Com itatus e t hundred) el trethinyii et iru- 
pentachii sin t ad antiquas firmas absque 
ullo increm ento exceptis dom inicis m aneriis 
nostris.
H u ngarica lis, nude positum  pro : po-
renus Hungáriát lis ; magi/ar forint. Tör. 
Tár. 1886. p. 829.
H u ngaricalis, Hungarians ; magyar. 
Magy. Jogt. Emi. I. 128.
llu n g a r id e s , H u n g ari; magyarok. 
Dec. Bar. XIV. Ecquid c l Ihmgariilum  per­
gis male carpere fingnám.
H u iigarien sis, H u n g aru s; magyar­
országi. Kon. Kgyli. 91.
H ungaris, H ungarians; magyar. Boc. 
Hungar. p. 1 4 :
Nil ad te quasi pertineat, defendere terram ,
H Ungarin, hinc d isten t quod tua regna procul.
H ungarisis, (genius) natura Hungarian 
V. s. Doctiloquus; magyar szellem,
H u iigarism iis, i, genus dicendi hun- 
g a ric u m ; magyar társalgás. Bék. Debr. 
főisk. törv. 140. ad coercendum  Itmigaris- 
mmn  plagas hab en to e l propter pernoctationes 
earundem  apud se se tres denarios penduntor. 
Cf. ibid. 137. Hor. Mem. 486.
1. H uuyarizare, linguam Hiingarieam 
propogare s tu d e re ; maggnrasduni. Cer. 
m agynriziren. Jus. Flanel, p. 28 : com ites . . . 
ibi hangarizali sunt. Cnrp. Gram. 402.
i .  lfunyarizitre llu sza i’o n es Λ viliéi ttypoeaustoeium
2. Iliiuyarizare, h iingarism is.u ti; m a­
gyar módon használni. Galeoti. 102. Quis 
enim ílle Deacus Gergelius, Bathorius Gabo- 
i'ius, Geslius Ferentius, Redens Furentius etc. 
H ysleron Pro teron  ignoran ter Hungarizando 
usurpantibus.
3. H uiiyarizare, Imngarice loqui; m a­
gyarul beszólni. Búk. Debr. főisk. törv. 122. 
Ne hungarism us, eum notabili Imius schola; 
propudio porro  serpat . . . hungnrizantihvs 
contradicendi facultatem habeant.
II iingarizatio, usus lingua; hungaricie; 
magyar beszélgetés. Bék. Debr. főisk. törv. 
148. hung nr hátion es, iitpote schola; existi­
m ationem  m isere depascentes.
I I  ii i i  u  ii s ,  i, starius (m ensura) v e n e tu s ; 
véka. Ljub. Mon. SI. I. 42.
M u r o ,  (fors, a voce liare  ap. Du C. vox 
teutonica ah hueren (hören) conducere, 
hire. Anglis) c o n d u c to r: bérlő. Tör. Tár. 
1893. p. 19 : item d ua; m ansiones nostrorum , 
qui vulgo / f u r o  appellantur, eum terris , pos­
sessionibus ac vineis dedimus. Arp. 0 . IV. 53. 
an. 1275.
ilu saro , on is, eques H ungaricus; hu­
szár. Cod. Fp. Pet. Paz. I. 188. ut militibus 
sive husartmibus U jvariensibus stipendiariis 
trecentis nunc in expeditione bohemica mili- 
tantilm s unius m ensis stipendium  subm ittere 
velles.
I l l i s o ,  onis, thunnus (Du C. mgidrum pi­
scium species) ; viza. Ger. Hausentisch. Thu- 
rocz. In Andr. Rege. c. 43 : m isit Caesari 50 
corpora imm ensorum  Husoimm , e t duo mi­
lia lardorum, mille tauros ingrates. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. VI. 119. Postquam 
Thunni (Husimén) in Ponto Kuxino pepere- 
rin t. lsthv. Hist. V. 91. Usoncs. Mare. Chr.
II. 50.
Ilu so iia le , lorus husonibus alendis et 
capiendis. V. Huzoitale; vizafogó hely. 
Fej. I. 481. iuxta quod prmdium insula mia et 
husonateöv quo hunonali tert a pars contigit 
ecclesiam.
I l u s s a r i c a l i a ,  arma sic dictorum  lui- 
szaronum , equitum  Hungaricorum  ; huszár 
fegyverzete.. Krönst,. Ii. 82.
H uss aro, huszár. Frak. Mát. lev. II. 
107 : Alius ordo est equitum levis arm ature, 
quos hussarones appellam us; hi pro una an­
garia 10 florenos volunt ad unum equum. 
Arch. Rák. IX. 81, Veranes. 1. 149., 233.
H ussarus S uh oíficia lis, decurio ita 
dictorum hussarom im  ; huszár altiszt. Cons. 
Sumpt.
H l i s s i U e ,  (Du C .) ; Húsz követői. For. 
Ser. p. 54., 55 : Ex decimo quinto s*culo pro­
duco unicam tantum  officinam venalium Ikere­
sni», qua! fuit ereeta a Joanne Russo Rohemo 
circa annum  Christi 1407. quam is repleverat 
et ex erroribus W aldensim n, et W icleflista- 
riim . . . Hussilae postea dicti sunt Calix-
t.ini, quod pro Calice tanqnam  pro aris et fo­
cis pugnarent. Not. Rei. II. 104.
Illissiticu s, ad Hussitam  p e rtin en s; 
hasszita. Numi Hung. 157.
lln sz a r iiis , i, V. Hmnnro. Tör. Tár. 
1881. p. 311.
Iluszaro, onis, V. Uussaro (Du C.) 
Molnár Pa tv. 27. Szegedi Ruhr. Pars. II. p. 
23 : llitszirriniis stipendium  ( Haszár, eques 
Ungarh'us levis arm aturae Sic dictus ex Hasz 
el ár, eó, quod ex proventibus et quasi pretio 
20  colonorum (has: jobbágy nui; az éirém)
obligarentur DD. Pradati, et Barones unum 
ejusmodi Equitem secum ad castra Rogis du­
cere, ut patet ex Férd. I. decreti 1542. art. 
32 : Pradati, Barones et alii possessionali pe­
nes personam  Regis bello in te rsin t et ex vi- 
ginti colonis unum equitem  secum ducant. 
A liter Miki. Et. W lb. 148. qui id a gr. κονρ- 
σάρης. lure, kursau. it. corsare derivandum 
putat. Cf. Ethiiogr. 1900. XI. cvf. I. fűz. p. 
47 - 48.
Iliisza ro n cs A ulici, satellites auke ; 
udvari húszéiról;, P rise. Sérv. p. 39 : Hu- 
szarones Aulici quales in fragm ento Libri 
R ationarii super erogationibus Aube Regis 
Hungária; Ludovici II. de anno 1520. in Cliri- 
sliani Engel M onumentis Ungrieis pag. 220  et 
221 . num erantur.
Ilu szaru s d om inulis, satelles, ser­
vus dom in i; úri huszár. Kass. Ju r. Civ. I.
120.
H uszszarus, i. V. Uussaro. Szirm. 
Hung, in Par. 38. sed duni Huszszarum  in 
auxilium satellitum aceurrcnieni e ta  longe Te­
rem tette  ! clam antem  audisset, Heros iste in 
eiulatus Aube I Tarum dadum  ! Tarumdadum ! 
effusus. M enydörgő T erem tette  est figura Rhe­
torica sive Parenthesis apud Húszszoros, 
quam, dum Udhalem ictum curva sua fram ea 
hosti infligunt, in tcriicerc solent . . .
11 l i t t a ,  se, officina metallica ; huta, Ger. 
Hütte, Hüttenw erk. Opin. in m ontantsticis 92. 
Szerdal). Cclcbr. TI. p. 21 : Ilis accedunt do­
mus du« , vulgo lluttae  eliquandis m inerali­
bus. Brezny. II. 111.
liu tm a n m is, D ecanus (in m ontanisü- 
eis) V. s. Pannisatus ; felvigyázó, hutames­
ter, hányaőr. Opin. 1802. 02. Nov. G á­
léiul. 229.'
11 uzarones, (Du C.) V. Nusza.ro.
Cf. A huszár név onnan eredt a huszárra.
Mert egy halálának m indig húsz az ára.
Sárosv.
Et Vcrancsis ad*que a num ero 2 0  derivat 
banc vocem, quia viginti jobagiones unum 
handeristam  prm slahanl.
Iliizista, « ,  V. Hussitu. Tburocz. 228. 
Sect*  cu :us im itatores m axime in Bohemia et 
eius partibus cum nobis sin t propinquiores, 
Huzistas vocamus.
Ilu zou ale , is. Gros. H. Pli. III. 75 ; Al­
veus ille fluminis, ubi Husouum et Antacaeorum 
piscatio e voto cedit, patria  voce Tanya, 
dicitur, latiné Huzonale vocant. Fej. I. 484.
Ilyhernalis, h ib e rn u s ; téli. Molnár 
Patv. 77. quid Militi inrjuarterizanti inque 
stativis iestivalibus aut Ilyberna/i.hus exi- 
stenli vel transennaliter constitu to  pr;e- 
stari . . . debeat.
H yberniuni, (D uC.) hibernum  tem­
p u s; téli idő. Cod. AIV. Η. 231 . e t summ a in 
Capitulatione posita per totum hybernium  
adm inistretur. Ibid, u t ita per totum  hyber­
nium  adm inistren tur currus foeni nro 47392.
llyd rica , * , m ensura frugum el liquido­
rum , m etreta frum entaria (Du C.Hydria); mérő. 
Sarnb. Tyrn.
H y d i O m a n t i a ,  (ύδωρ +  μαντεία) va­
ticinatio ex aqua V. s. Ucomantia: vízből 
való jövendölés. Nagy Hier.
Ilydropliylacium , (νδωρφνλάττπν) 
aquarum  recep tacu la ; vízgyűjtő. Curios. Mise, 
333. Credibile autem  est sub hoc m onte latere 
vastissim a Hydrnphylavia seu aquarum  vo­
ragines, eum ex eius radicibus lot (antique
313
tam in Poloniam quam in utram que Ungariam 
orian tur amnes.
H ydrophylax,(D u C .)custos aquarum ; 
vízőr. Nagy Hier. Cf. Cod. Justin . 11., 42., 10.
H ydrotecliin is, i, b y d ro techn icus; 
vizi tudós. Törvt. Msz.
H ydm ailtes, (Du C.) gr. χειμαζόμενοι, 
dicti peenitentes publici, qui p rop te r enorm ia 
et turpia qmedam delicta etiam ab ipso Eccle- 
s i*  porticu, ubi cieteri poenitentes stabant, 
arcebanlur, coacti sub dio rem anere om nibus 
aeris iniuriis expositi, cilicio in d u ti; hideg­
ben veszékelők. Nagy Hier.
II yom ariiim , liber hymnos continens 
(Dn C.) ; énekes könyv. Száz. XXVII. 317.
H ym nidicus, 3., hym nos canens, lau­
des d ic e n s ; dicsőílő. Luc. Regn. Dalin. 74. 
T raguriensem  Civitatem intravim us, ubi una 
a Clero et universo populo in honore et gan- 
I dio recepti Laudes hymnidicus honorahiliter 
recepim us.
H ym iiiiicu s, 3., in hymni formam re-
d a c lu s ; énekbe foglalt. Ratty. Ger. 15. 
hymnifica  benedictio.
H ym nista, * ,  laudum p r*co , laudes 
hymnis celebrans; énekben dicsőílő. Pár. 
Páp.
lly iiiiiiza tio , hym norum  decan tatio ;
dicsőítő énekek zengeilezése. Pel. Pom. L.
X. P. III. Art, II.
H ypantev. Ilypapante, (D uC .) gr. 
ίπαπαντή, festum Purificationis M ari* ah oc­
cursu seu obviatione tunc facta a sene Simeone 
et Anna vidua ; alázatos találkozás. Nagy 
Hier.
H yperaspista , H yp crasp islcs,
protector, de fen so r; oltalmazó, védő. Syll. 
Pos. P r*f. A. 2. Han. Hist. Eccl 312.
H y p e r d u l i a ,  * ,  (a gr. νπίρδονλος) ; 
élj kiváló tisztelet·, szolgálat. Ib i. sa;e. I. 
p. 59 : Mutuus iste Virginis et H ungarorm u 
am or tantum  valuit, ut Leopoldus . . . veteri 
Austriucorum  cultui latrico hyperdutiam  
adderet . . .  et provincias novo Sacram ento 
succenturiaret in militiam virginis.
H yperocha, * ,  reliquum, residuum , 
quod r e s ta t ; a zálog árának adósságát 
felülhaladó része. Törvt, Msz. Cf. Tryphon. 
Dig. 20., 4., 20.
H yperphysice, prader communem na- 
turain ; természetfölötti módon. Ger. ü b e r­
natürlich. Br. Resp. 4 0 :  Actione oris in prima 
e t propria significatione hyperphysice m an­
ducare.
H yperphysiciis, 3., communem na tu ­
ram  e x c ed e n s ; tcrmészelfolötti, Ger. über­
natürlich. Br. Resp. p. H i : Hypcrphysicam 
quoque m anducationem  nullam aliam esse, 
quam  veri el substantialis corporis Christi.
H yperspecu lare, m editando nimis 
inquirere, subtiliter cogitando et scrutando 
m odum  excedere ; túlságosan vizsgálódni, 
okoskodni, Yen. Psych. 180. Sed et reciproca 
cogitationum  in colloquiis comm unicatio maio­
rem  in modum com m endatur ; p r* se rv a t enim 
hom inem  ab unilatcralilatc et hyperspee il­
laute illa idearum  nelione, in quam facile bi­
bitur is.
H ypobrlcliiiiill, (D uC.) υποβρύχιον, 
subm ersio, a b y ssu s ; Imgermélység. Nagy 
Hier. Cf. Tertull. Idol. 24.
H ypocausloriuni, (D uC.) in Mona­
steriis, ubi Monachi simul sose. caleíaciunl. Fo­
cus ; kandalló. Nagy Hier.
Hartal A. : Gloss. Lat. 40
H ypocaustum , vπόκανστον, vapora­
rium, cubile, conclave calidum ; fűthető szoba. 
Hist. Eccl. Εν. 188. atque veniente Sacerdote 
Catholico adstan tes Acalholicos hypocausto 
excedere iubet. Cf. Vitr. ii., 10. 1'iin. Ep. 2 .,
17., 23., 11. Stat. Silv. 1., fi., 89.
H ypocrisis, s im ulatio ; képmutatás, 
álnokság. Rák. On. l!)(i.
H ypocrilicus, 3., falsus, fucatus; ra­
vasz, színlelt, álszenteskcdö. It. ipocrilo. 
Call, hypocrite. Cer. heuchlerisch, scheinhei­
lig. Pair. Const. 133. Callus hypncriticiim 
peperit si dogma.
Ilypopera“, arum , p ro :  hippoperae, 
a ru m ; ruhazsák. Ger. Mantelsack. Opin. P.
II. Sec. II. Cap. V. (dd) 2.
H ypostasis, substantia  ; lényeg, alap. 
Otia. Hadim. 376. At, in quo quteso dictiona­
r y  invenies hyposlasim  significare fiduciam ? 
bene autem  substantiam , fundamentum, firma­
m entum . Brezny. 132. Cf. Cod. Justin . 1., 1., 
(i. Ilieron . Ep. ad Damas, lti.
H ypostatice, (υποστατικά ς), substan­
tialiter ; lényegileg. It. sostanzialm ente. Gall. 
snbslanticllem ent. Ger. w esentlich. Kaprin. 
Eloq. II. Pra;f. Humana in Christo natura Verbo 
hypostatice unita.
Hyp< »staticus, 3., ad conjunctionem  
naturte humana: e t d iv in*  p e r t in e n s ; az is­
teni és világi természet egyesülésére vo­
natkozó. Száz. XXIX. 463. Unio hyposta­
tica. Bod. Hist. Un. T rans. 286.
H ypotheca op tio iia lis  v. se le ­
ctiva, delectui perm issum  pignus ; szabad 
választást engedő zálog lekötés. Törvt. Msz.
lit i Hypocaustum
Iberica cera, cera epistola: m unienda:; 
spanyol viasz. Pár. Pap.
1. Ibex, (Dii C.) rupicapra: g e n u s ; vad 
kecske. Schlag. 1667. (pele) (Dief. willbock). 
Cf. Plin. 8., 63., 79. Isid. Őrig. 12., 1. Hieron. 
Hiob. 31., 1.
2. Ibex, ebenus (D ief.); ébenfa. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 117.
I h i - i i h i ,  a liquo ; hol-holncm. Száz. VII. 
616.
I b i c i n u s , 3 . ,  ebeninus ; ébenfából való. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
I b i x ,  capreolus ; zerge. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 117.
lbrix, idem quod E rin aceu s; (D ief.); sül- 
disznó. Arch. Ver. Sieh. XXVI. 117.
I c h i n o y r a p h i a ,  V. Ichnographia, 
descriptio, delineatio, l.ue. Regii. Dalin. 243. 
ubi el loci ichinographia pro clariori intel- 
ligentia posita est.
leh n ob ates, (ίχνοβάτης) vestigia pre- 
mens ( r a n i s ) ; nyomon követő. Pair. Const. 
173. Oui famam nom enque sui co rrod it amici. 
Hie vel lehnobates vel mihi Labros eril. Cf. 
Ovid. Met. 3 ., 207. Hygin. Fab. 181.
λΐΛη\0 (,\νΆ\)\\ΪΆ,(ί/νογραφ!α) designa­
tio, prima: i in e a :; helyrajz, alaprajz. Opin. 
P. II. de ordine .lud. C. XXII. §. 9. Ichnogra­
phia, seu accurata loci aidilieiive delineatio. 
Tör. Tár. 1890. p. f i i 4. Cf. V itr. 1., 2.
l e h u n y  r a p l i i c e ,  lineam ento, adum - 
liram lo ; alaprajzban, vázlatosan. Czvit. 
Spec. 60. Ostium vei Atrium n a tu re  ichno- 
grapliice delineatum .
H yp oth eca  sp e c ia lis
H ypotheca sp ecia lis , névszerint 
való zálog, bestim m tes Unterpfand. Törvt. 
Msz.
H ypotheca tacita v. lega lis , lege 
perm issum  p ig n u s; törvényes zálog. Törvt, 
Msz.
H ypothecare, (D uC .) pignori d a re ;  
oppignerar e'Jelzálogositani. Cod. Dip. Briiss.
II. 186. usque ad integram  solutionem dicto­
rum Ducentorum  Milium llorcnorum  assignat 
et hypothecat.
H ypothecaria actio, zédogi keve­
set. Nagy. Jus. T rans. Sax. 97. Hypotheca­
ria actio d atu r creditori ad persequendum  
pignus adeoque et legatario ad persequendas 
res hered ita rias, qua: om nes legati nom ine ta­
cite atque ipso iure ei surit pignori obligata:.
1. H ypothecarius; i, qui pecuniam 
erga pignus e ro g a t ; zálogos hitelező. II, cre­
ditore. Gail, hy p o th eca te . Ger. Gläubiger. Art 
Dia:t. Pos. 126. Alia: vero per neutram  partem  
exact® in dimidia saltem  parte nec simul et 
semel sed successive Dom inis T errestribus 
sive Hypothecariis exsolvi et p ra s ta r i  pos­
sint, liceatque Dom inis T errestribus Proprie­
tariis, qui a Hypothecariis Possessoribus 
non secus quam erga D epositionem  integra- 
lium talismodi censuum  et D atiarum  Bona sua 
reluere potuissent.
2. H ypothecarius, i, p r o : (Du C.) apo- 
tlieearius ; gyógyszerész. Ljub. Mon.SI. XVII. 
166. an, 1422 : /an im is  . . . hypotheca­
rius . . . em erat certas species et res pro 
apotheca sua.
3. H ypothecarius, 3., ad pignus per-
I c lu s  C a n ic u la r is
t iu e n s ; hitelzálogi. Beug. Ann. Erem. Coen. 
73 . super quindecim  sessionibus . . . nee non 
Curia Nobilitari in oppido Kethely situata pi- 
gnoralicio  seu hypothecario iure investitis.
Hypparchus, i, p ro  : h ipparchus; pr;e- 
feetus equorum , stabuli m ag is te r ; főlovász- 
mester. Bell. Cell. 823. Hypparchus, i, m. 
der Stallm eister, főlovászmester, Stalm istr.
H yppodanias, equorum  dom ito r; tó- 
szelülito. Szamosk. IV. 76. Petrus Angelus 
senex , cavalcator, hyppodamas idesl equo­
rum dom itor.
Ilyppodrom us, hippodrom us; lo­
vagló tér. Száz. XVII. 78«.
H yppoyryphus, rec tiu s: Hippogry- 
plius a poeta Italo Bojardo cognom inato licta 
vox licti tim et antiquis p rorsus ignota· avis, quum 
W ielandus postea ad Pegasum tran stu lit;  ió- 
grifkcselyü. Ger. Rossgreif. Sy II. Pos. E 2 : 
Habeo facultatem cogitandi de m onte aureo, 
de chimaera, de syren ibus et Hyppogryphis.
H yppotanm s, i, hippopotam us (Du C. 
H ypotam us); víziló. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
Ili. P. VII. 201.
Ily sm a c lila , Ism aclita (saracenus); 
izmaelita. Cod. Dip. Arp. Dont. XI. 61. el 
inde pro tend itu r ad locum, ubi Rozyafuka ca­
dit, in W ios, qui fluit subter villam Hysmueli- 
tarum  de Opus.
Ilystoria, sic. dicta: p<m'to«ej>'.Teiitsch. 
Scbulord. I. 81. (Dam it ist wohl die Darstel­
lung respect. Erzählung der Leidensgeschichte 
des Heilands gem eint, die je tz t noch an vielen 
Orten in der Charwoclie geschieht.)
I
Iclitioco lla , pro : iclithyocolla, gluten 
piscium ; vizahólyag. Ger. Hausenblase. S. 
Benkő. Top. Misk. 82. Turbida (m usta) clari­
ficantur aut ichtiocoUa aut argilla. Cf. Gels.
8., 2. Plin. 7., 86., 87.
Ichthyopliax, g i s : pisces e d e n s ; hal- 
evő. Bonf. I. 6., 93. A principio e palustri ma­
teria  profugorum  multitudo casas facere, vi­
etum piscatura q m eritare, khthyophagum  
ritu vivere.
Ichthyop oliu m , forum p isc a riu m : 
halpiacz. Pár. Páp.
Ichthytrophiu iii, vivarium p isc ium ; 
halastó. P ár. Páp.
Icolatoi·, io cu la to r; alakos. Schlag. 
2019. (kurvás, pakocsás).
Icon, onis : imago, effigies ; kép. Arch. 
Rák. Vili. 313. Iconem B. Mariié Habens. Cf. 
Plin. 8 ., 84., 80.
Icon ism u s, i, idem ac Icon (Du C. al. 
s . ) ; kép. Fr. Balass. Casui. Stcpli. 1. Explica­
tio iconismi casui® p. 2. V estim ento huic 
annexum est Collare K.
Iconoclasla , sim ulacra evertens : kép- 
romboló. Törvt. Msz.
Icon oclastr ism u s, sim ulacrorum  op­
pugnatio, eversio ; képoslromlds. Fej. Jur. 
Lib. 106 : vetusta m onum enta . . . iconocla- 
strismo  pessuniivcrun I.
Iconoyrapbia , ;c, descriptio imagi­
num ; képleirás. Törvt. Msz.
Iconolalra , ®, imaginum cu lto r; kép- 
tisztelő. Törvt. Msz.
Iconom ach ns, i, V. Iconoclasla;
] képromboló. Cher. Jus. Eccl. II. 144. quam 
disciplinam  re tinu it Ecclesia contra Icuno- 
machos. Not. rei. I. 234.
Icon om n s, Yconomiis.ineoiiomus; 
gazda. Knatiz M. E. S ir. II. 497., 624. ipsius 
Capituli Icotmnms.
Ics-oyian, (n ture, itsch, pars in terior et 
oglán. juvenis) puer nobilis a m inisterio prin­
cipis ; apród. Gcr. Page. Tliurv Tör. Mauv. 
T ört, Emi. II.
I c t u m  f a c e r e ,  proelium, pugnam com ­
m ittere ; megütközni. Georg. S inn. I. 69. 
mox castra sua versit contra cum et ictum 
feci! cum eis.
Ictus, contractum  pro : iuris consultus ; 
törvénytudós. Vuch. Ju r. Feud. 6(1. Consti­
tutum Feudale Ictis Lcimslamm Lcbensqmni­
lum diclum, latissima: est significationis.
Ictus arenalis, íves lövés. Fal. Ardi. 
Mil. 143. Torm enta bellica, ut locus designa­
tus contingatur, tripliciter d iriguntur 1. ita, ut 
axis torm enti sit parallelus eum horizonte et 
tum ictus d icitur parallelas, Kcrnscluiss vel 
H orlzonlal-Scliuss; 2. ita, ut torm entum  usque 
in prim um  gradum  supra lineam horizontalem 
elevetur et lum idus  dicitur germ anis Visier- 
Schuss ; 3. cum secundum  summum elevatio­
nem ita disponitur torm entum , ut cum linea 
horizontali faciat angulum  46. grad. inde lit 
ictus arenalis, Bogen-Sclmss.
Ictus ( i l l  I I  icil laris, akna vágási jog. 
tárna rajait jog. Juriev. Ju r. M el, 96. P ro­
prietario  Cuniculi Increditam  com petit Idas 
linnienturis i. c. Jus non solum iu Campo
Ictu oculi Identitas Ignominiare
libero sed etiam in alieno Campo metallico, cui 
videlicet Cuniculum suum intulit, in altitudine 
5/4-o a basi cuniculari com putando item sU-o 
in latus m ineras delectas, u t proprias eruendi, 
tollendi et retinendi. Besztb. Lcvt.
Ictu oculi, momento v. puncto tem po­
ris  ; szempillanat alatt. W agn.
Ictus ocu li, vita hum ana; szempilla- 
nat (em beri élet). Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ili. 
P. X. 24 .
Ictus u niu s sagitta;, (ad sp ác iu m ); 
lövésnyi. távolság. Ger. Schussweite. Cod. 
Dipl. And. V. Ili. p. 109 : ad spácium ictus 
unius sagitte iungit quemdam locum.
Icuncula, at, parva imago ; képccske. 
Schw andt. Scrip. Rer. Hung, ad nostra usque 
tem pora continuati multisque in locis auctio­
res redditi antiquissimis demum icunculis 
exornati. Suet. Nero. iit).
Id nom in is, id, illud nomen ; ily es név. 
Szamosk. 111. 210. a quodam Gratco Pana (id 
nominis hodie apud Graecos Paulum v a le t) . . .  
per medium dorsum  torm enti globo percu­
titur.
Idea, * , descriptio, adum bratio (Du C. al. 
s .) ;  tervezet. Ger. Entwurf. Pfahl. Jus. Georg.
11.02. Geometra operans prmvie Ideam· (pro­
tectum) Excisionis huius adum brare . . . solet. 
Arch. Rák. II. 131 : li«c sufficiant pro idea, 
m ert de modalitate exequendi többet nem ir­
hatok.
Idealia, (ab idem) accuratum  exemplum 
fundamentalia praecepta, sen tentias co n tin e n s ; 
szabályrendeletek, elvi jelentőségű hatá­
rozatoknak hű másolata. Coll. II. 347. 
ü rsz . Lcvt. Idealia Militaria, Idealia Oeco­
nomica, Idealia Contributionalia.
1. Ideális, (ab i d e m ) ;  ejusdem generis; 
ugyanazon nemű. Fej. Jur. Lib. 3 9 2 :  in 
conform itate ideális resolutionis.
2. I d e á l i s  fictus, in effigie descriptus ; 
képze.ményi. Lz.h. Cod. Med. Ϊ .  II. .004: 
mappa ideális.
Ideális reso lu tio  Carolina, prae­
scriptum , praiccplum, formula C a r .; szabály­
rendelet. Körmöd), főreálisk. Ért. Bpest. 
1890. p 10.0. Ideális resolutio Carolina 
vagy Normale.
Idem ptificare, pro : identiticare, nul­
lum discrim en facere, aequare ; azonosítani. 
Rák. Ön. 201.
ld em p titas, (D uC .) eadem natura, 
aequalitas; azonosság. Tör. Tár. 1 8 9 2 .p .387.
Identas, atis, alias : Identitas,  aequa­
litas, eadem natura ; azonosság. Pázm. Dial.
142.
Identicus, 3., idem, eadem , idem ; eius­
dem na tu ra;; azonos. Cher. Jus. Eccl. II. 198. 
nam hic transit qualitas personae in ipsam 
personam  seu aliquo modo identica fit cum 
ipsa persona. Pázm. Dial. 178 ., 179.
1. Id en liiicare v. idem ptificare, 
idem facere : aliquid idem, simile facere, 
assim ilare; azonosítni, azonossá., hasonlóvá 
lenni. Rák. Ön. p. 200. I. 27— 29. ( 2 8 . ) : . .  . 
cum puritate . . . unum sumus et iilcntifiea­
rnin’ in charitate, p. 201. I. (i— 7. (7.) 
anima illorum, tanquam glacies in aqua, dif­
funditur (‘I, idempti/icatur tibi.
2. I d e n t i f i c a r e ,  probare, decernere ali­
quem (‘andern personam  e s s e ; azonosnak 
találni. Kass. Ju r. Civ. I. 223 : et cum . . . 
Ilorenis . . . ipsi Comites . . . privative |c va­
un t ideuti/iivri nequeuntibus.
Identitas, «qualitas, «qualium  et pa­
rium  conditio, sim ilitudo (Du C. 2 .) Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 42 . Hinc unitatis et identita­
tis affectio coalescit . . .
Id en tosu s, 3., edentulus, sine d en tib u s; 
fogatlan. Schlag. 347.
Id iographum , A utographum , sua m anu 
scriptum  ; sajátkezű irat. Verancs. III. Elő­
szó VII. Idiographa V erantiaua sib.
Idióm a, tis, p ro p r ie ta s ; tulajdonság. 
Ger. Beschaffenheit. E rőt. T itu lu s : E rotem ata 
de com m unicatione idiomatum  hoc est p ro ­
prietatum  Divini« et Humana; naturi«.
Id m odi, (eiusmodi) hoc modo ; oly for­
mem. Fej. VI. 11., 11. petierunt id mod i a 
nobis omni cum instan tia , ut . . .
Idolatra, p r o : idololatra, deorum  licto­
rum  cultor ; bálványimádó. Nagy Hier.
Idolatratio, deorum  fictorum cultus, ido- 
lalria ; bálványozás. Pel. Serm. Non potestis 
deo Servire et m am m one triplici ratione . . . 
tertia ratio  idolatrationis e t per consequens 
iniuriationis. (Aesi. 41 . q.)
Idolatrie, pro: idololatria V. Idolatratio 
(Du C.) Andr. Pann. 80.
Idolatricus, 3., (Du C.) idololatrieus ; 
pertinens ad idololatriam  ; bálványimádói. 
Szilády Régi Magy. Költ. T. I. 337. .
Idololatrare, (Du C.) fictos deos colere; 
bálványozni. Arch. Rák. VIII. 3 2 7 :  Imago 
Salomonis idololatrantis.
Idololatria, se, V. Idolatria. Nagy Hier.
Idololatrieus, 3., V. Idolatricus. 
Reng. Ann. Er. Coenob. 329. populus idolo­
latrieus sine sacrificio. Fej. X. i., 200.
Id olom ania, furor simulacra adorandi; 
bálványimádás dühe. Monm. Comit. Trans. 
I. 800. an. 1880. quod tan ta m ultitudo contra 
verum  Deum in perpetuam  deficiendi sint 
ulolomaniam. Can. Eccl. LIH. Brezny. 140.
Id olom anu s, i, V. Idololatra. Vern. 
Phil. Mor. 239. Qui rei creatie divinitatem  
adiudieant adeoque Deum m ancum et im per­
fectum m ente concipiunt et Idolomani di­
cuntur.
Id olon  seu id oh im , (Du C.) ab eccle­
siasticis scriptoribus dicitur signum, simula­
crum  inanium  deorum . Tért. Idol. Idola voca­
bant interdum  pseudopontilices seu A ntipapas; 
bálvány. S. de Kz. Chr. I. 4 ., 1. schola —  
idolorum  erro ribus mancipata.
Idolothytum , idolis facta oblatio ; bál­
ványáldozat. Nagy Hier. Cf. Tertull. Idol 13. 
Spect. 13.
Id oneare (se) (D uC .) 1. idoneum se 
facere, se a crim ine purgare, 2. leg itim ere;
I. a vád alól kimenteni magát, 2. magát, 
igazolni. Nagy Hier.
Idoneitas, ingenium, ingenii facultas; 
ügyesség, alkalmasság. Kass. P. P. II. 132. 
et in erudienda scientiisque et bonis m oribus 
imbuenda juventute praestantem idoneitatem 
suam gestis plurium annorum  intervallo litte­
rariis oftieiis effective dem onstrarunt. Kuk. 
Jura III. 174. Cf. Augustin. Serm. de div. 
10(5, 3.
Idria, pro : hydria (Du C.), m etreta fru­
m entaria interdum  m ensura liquidorum  ; vö­
dör, veder sl. vedro. Schlag. H I 4. Marc. 
Chr. II. 78.
Idrom el, hydrom cli; mézes viz, méh- 
ser. It. idromelc. Schlag. 1499.
Idufegzia, a;, liifekci, arm orum  artifex ;
fegyverkészitö, puskaműves. Verancs. V.
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244. Ex eadem pecunia n iaiestalis Ctcsarea·, 
qua; fuit in capsa Episcopi, dati sunt ciaus- 
passi ciausis, aggte idufegziarum, tym pa­
nistis ac tubicinibus, et zolakis, seim enis ete.
I e m e ,  pro : hieme. Tör. Tár. 1887. p. 400. 
télen, de je len t háborút is.
Igeun us, i, species monetip. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 128. Quatuor marce in ter ster- 
lingos e t aliud argentum , valens ultra trium  
m arcarum  in te r  m egulienses, igeunos, provi- 
nos, puglios et obolos m egulienses.
Ignatius, 3., ad ignem pertinens ; tűz­
höz való. Pár. Páp.
Igneitas, natura ig n ea ; égési állapot, 
tüz-természet. Pel. De s. Thoma s. I. c. 3 .:  
Exstincto igne in carbone tollitur igneitas, 
quamvis possit reigniri.
Igniarius,8., ig n eu s ; tüzes. Beng. Ann. 
Erem. Cotnob. 372 . varia arm orum  genera et 
pilas igniarias . . . per suos Pyrobolarios 
apparari solicitc curarunt. Cf. Mare. Empir.
33. med.
Iyn ilabrum , scutula, unde pulvis py- 
rius in telo ignifero accenditur; gyutacs. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. V ili. 489. ac­
censis ignilabris globos in ore habentes.
Ignire, (Dii C. accendere) candefacere ; 
füzesit en i  Ger. glühend machen. Krönst. I. 
202.
Ign is, (Du C.) fum us,dom usV . s. Colla; 
füst, ház.
Ign is artiiiciatus, ignis grsecus v. 
con fec titiu s; görög tűz. Epist. Proc. P. III. 
p. 2 8 8 :  hortatus sum . . . nos muris tectos, 
ignibus artificialis abundare . . .
Ign is Cyprius, am ores scelerati, Ve­
neris cultus. Init. Cas. p. 2 7 :  ignem Cyprium 
sanctior com pescuit ignis et pectora Cupidini 
devota Deo consecravit.
Ign is Graecus, V. Ignis arti/iciatus 
(ad naves incendendas adhibebatur). Thurücz. 
In Salom. Rege. c. 80. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. I. p. 282. D icitur hic Ignis Graecas 
ab inventore Graeco, cui Callinicus vel potius 
Callimachus nom en era t, qui circa an. 070. ali 
Heleopoli Syri*  ad Rom anos confugiens ignem 
a sc compositum edidit, quo usi Rom ani hostium 
naves exusserunt.
Ign is m iss ilis , pila pulvere pyrio re­
pleta ; gránát. Ger. Granate. Pár. Páp.
Ign is P ersicu s, ery sipe las ; Szt. An­
tal tüze, orbäncz. Kecsk. Ötv. 178.
Ign is Síicer, Ignis Persicus, lior. 
Mem. 610.
Ign itabulum , batilhis cubicularis (DuC. 
al. s . ) ;  ágymelegílö. Germ. Rcttw,ärm er. 
Pár Páp. Cf. Festus p. 108.
Ign iteg iu m , (Du C.) Hora, qua oppi­
dani incola; in tra «des suas se recipere, nocte 
adveniente, et ignem suum tegere coguntur, 
campana; sono indicata, ut furtis nocturnis 
caveretur. Id XXH. Johannes papa ita immu­
tavit, ut campana tem pus vespertinum  sonans 
hom ines ad dicendum  «Ave Maria» in v ita re t; 
estharang szó. Nagy Hier.
Ign obilitare, ignominia afficere, per­
dere ; tönkre tenni. Pcsty  Szőr. 111. 81.
Ign obilitaris, ignob ilis ; nem nemes. 
Kövy El. 748. In foris ignohilitarihus non 
adhibetur (Repulsio).
Ign om in iare, (D uC .) ignominia affi­
cere ; meggyalázni. Obs. Jadr. 413. quem 
Rex ab officio Ranal. ignominiatum  deieeit. 
Cf. Cell. 8, 18 in lemm.
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Ignoranter, ignorans, per igno ran tiam ; 
eltévesztve, tudatlanságból. Oláh. Cod. Ep. 
ü t 8. Mitlo ad reginalem  m aiestatem  litteras 
ab Aloysio G rilli, quas rex Rom anorum  igno­
ranter tamen aperuit. Georch. Ért. 148. Cf. 
Cypr. Ep. 03.
Ign oran tia  supina, ignorantia in e rs ; 
henye tudatlanság. Törvt. Msz.
Ignorantia  v in c ib ilis , ignorantia,
qu»  superari p o tes t; elhárítható tudatlan­
ság. Törvt. Msz.
Ih er o so liin ita le n s is , idem quod 
H ierosolym itanus; JeruzsAlemi. Cod. Zi. T.
I. 274.
H ierusalem , H ieroso lym a; Jeruzsá­
lem. Vita S. Slepli. 49. construxit enim in 
ipsa conversationis eliristi secundum  hilmani- 
latem civitate Hierusalem m onachorum  ee- 
nohium.
I l i e s u s ,  J e s u s ; Jézus. Vita S. Stepli. 28. 
sanctam  animam corporis e t sanguinis domini 
nostri ihesu e luisti vialico recreatam  . . .  in 
m anus virginis perpetue . . . tradidit. Száz. 
W il l .  33.
Iliones, Johannes. Száz. XIII. 229.
Ijeius,  pro : h ie m s ; tél. Arch. Ver. Sieb. 
VI. 1., 18«. an. 1466. in ijeme proxima.
Ikes, szőlőt rágó féreg. M. Bel. Prodr. 
100. Ikes d icuntur animalcule, qua; oculos vi­
tium comedunt. H esych iu s: 'Ίξ 9ηρίδων τι 
αμπέλους έσ&ίον. Ik, animalculum quod­
dam vites arrodens. "Ιπας e t Jonum  dialecto 
"Ιχας από τον ϊπτοιν, quod federe et no­
cere est.
Ikrica, ie, species secalis. Pankl. Oec. 
Μ . in com itatu Arvensi species cujusdam se­
calis, quod ibidem Ikricam  appellant, granis 
e s t m inutis a t simul fecundissim is. Id pecu­
liare haliét, quod nonnisi sequente anno fru­
ctum ferat.
I l e  uni, pro : ileus, (ύ/ίός), coli d o lo r ; 
bélgörcs. Bene Pol. 100. Cf. Ileos ap. Plin. 
30 , 7, 20  ; etc.
llico su s, 3., iliceus, iligneus ; tölgyből 
való. Cod. Dip. Pat. V. 21., 29. Uhi sunt due 
mete una terrea altera ilicosa.
Ilionu m , ocrea, legum entum  cru rum ; 
lábpánczél. Schlag. 169. hohmer Beszt, 
vashohmer.
I l l a h a t u s ,  fors, m endum  pro  illibatus, 
incorruptus, non con tam ina tu s; ép,sértetlen. 
Batty, l.eg. I. 478  ; inscriptiones . . . servavit 
illabatas.
Illabi litas,  summa constan tia ; meg- 
dimthellcnscg. Mali. 0 ,: Quia infallibilius 
eorum  apud Judams dubia, adm illebanturque 
Coseqq. eorum  non oh praesumptam de illis 
i Habilitatem, sed ob necessarium  anteceden­
tium nexum.
Illacliriinatio , lacrimae, fletus; kiiny- 
nyezés. Pel. De s. Magdal, s. I. c. 4 . :  Utrum 
quaelibet illachrimatio est sufficiens testim o­
nium pro  signo rem issionis . . . Pom. V. P. II. 
Art. I.
Illacio, (dam ni); actus inferendi dam ni; 
károsítás. Magy. Tör. Tár. IX. 148. Szék. 
OKI. III. 134. Cf. Illatio ap. Paul. Sent. 
«, 4.
I l l a c r i i n a l i o ,  V. Illachrimatio. Bene 
Med. II. 243.
M aritor, eum duplicatione ú tin  serm one I 
ital. tollerare, eommedia pro : hilariter; ri­
gón. Fej. X. 3 ., 74. et ut bee et alia futura 
M ariter  tollerare valeamus . . .
D i a l  i m i s
l l lu l in  i i s ,  non L a tin u s ; nem latin. 
W agn.
Illati tills, 3., adveetiliu s ; behozatali, 
Verancs. IV. 229. Quia Conslantinopolis quo­
que non sua sed Malitia annona victitet, 
nulrialurque bine Ponti et B ithyni*, illhinc 
Aegypti et Graeci* fructibus . . .
Iliectivu s, 3., illiciens, blandus, ad illi­
ciendum aptus ; édesgető, csalogató. Cod. 
Dip. Arp. Coni. II. 220. desiderantes Domino 
reddere  populum acceptabilem , fideles Christi 
ad complacendum ei quasi quibusdam  illecti- 
vis m uneribus, indulgentiis scilicet et rem is­
sionibus invitamus, ut exinde reddan tu r Divine 
gratie aptiores. Knauz M. E. S ir. I. 449 ., 
« 88 .
Illegális, (D u C.) illex, ex tra legem posi­
tus ; törvénytelen. Kass. Jur. Civ. I. 2«. Ad 
invnlidalionem conditionum  pignorntitiarum  
Magalium,
líley a lila s , ratio legi repugnans, a lege 
a b h o rre n s ; törvénytelenség. It. illegalitá. 
V ein. Phil. Mor. 217 . Cum ex his dictis facile 
intelligatur characteres essentiales peccati esse 
illegalitatem  seu diflbrm itatem  a lege et im- 
m oralitalem  seu defectum reverentia; erga 
legem.
Illeyalitei·, contra legem ; törvényte­
lenül, Moln. Patv. 29.
Illey ib ilis, (Du C.) quod legi non potest; 
olvashatatlan. T ör. Tár. 1886. p. «73. Kov. 
Form . St. CXXIII.
Illeg itim itas, ratio  legi re p u g n a n s ; 
törvénytelenség. Fej. IV. 2., 228. Si in mo­
nasteriis suis fuerint laudabiliter conversati, 
illegitimilatis macula non obstante, iuris 
perm issione licenter possunt ad ordines pro­
moveri.
Illeg itim u s, 3., lege, legibus vetitus : 
non legitimo connubio o r tu s ; törvénytelen. 
Kass. Prax. I. 317. Legitimalio seu Cohonesla- 
tio Prolis ex illegitimo  thoro suscepta;.
Illibenter, non libenter, in v itu s ; nem 
örömest, kénytelen-kelletlen. Ist,Iw. XII. 
191.
Illiberta lu s, 3., sine privilegio seu p ro ­
rogativa ; fel neon szabadított, kiváltság 
nélkül való. Szék. Oki. III. 120.
Illic ia , orum, illecebra;; csábítások. Coll.
11.427 :prsem issa illicia, aut m inas. Cf. Varro
B. R. 3, 16, 2 2 ;  31.
Iliig  a r e ,  co m p in g ere ; m unire librum 
vestim en to ; bekötni. Krönst. III. ΰ«9 ; quod 
illigaverat 4  libros.
Illign e iis , 3., ex ilice fabricatus; tölgy­
fa . . . Con. Max. B. 111. an. 1 6 6 « : ligna 
per illigneos canales ex editioribus locis 
in imam planitiem dem issa.
lllim ita tu s, 3. infin itus; határtalan. 
Törvt. Msz.
Illiiiitio , actus illinendi; rákenés. Bene 
Med. (I. 271.
Illiquid  i i s ,  3 ., d ub iu s; kétséges. Georch.
II. T. III. 31.
Illocatio , actus m ilites per hospitia di­
sponendi : beszállásolás. Ger. E inquartie­
rung. Kuk. Jur. I. 43« . a Personalibus oneri­
bus, uti sunt Militares Gondescensioiics et 
Illocationes, P radunclurarum  item P ra e la tio ­
nes et Ins similia eximi et imm iinitari benigne 
 volumus.
Illocatio  populorum , deductio co­
lonorum ; telepítés. Száz. VI. B«7.
M illionter, non liben ter; nem szive-
sen, nan  kedvesen, Reg. Mil. 47 : quoniam 
illubcnter audivimus.
Illlim inabilis.qui indiget illustra tione; 
világosságra szoruló. Pel. Pom .L . I. P. III.
c. 2 . :  Debuit angelus beatam virginem illumi­
nare ; sexus autem  femineus non esi illumina- 
livus, sed magis illuminabitis.
Illum in are, (DuC. 3 .) pingere, eoiori­
bus ad u m b ra re ; ilhimindlni, aranynyal 
szinelni. Tör. Tár. 1890. p. 368. officium 
beata: virginis cum tectorio  veluti nigri dear­
gentatum  et illuminatum. Kecsk. P. Otv. 1«3. 
C,f. A uctor. Herenn. 4, 47, 6 0 ;  Larnpr. Conim. 
17. Plin. 9, 36, 60.
I Illum in atio , lumina festa sub noctem 
accensa ; fenestra: lam padibus illustres (Du G.
al. s . ) ; Hlumináczió, kivilágítás, her. Nap. 
198.
2. I l l u m i n a t i o ,  V. s. Salgamum ; vi­
lágítás.
3. Illum in atio , com m entarius (Du C. 
al. s.); magyarázat. Bally. Ger. 98. Hiero­
nymus . . . illuni persecutus est illuminatio­
nibus (Se. com m entariis in Dánielem prophe­
tam. Nota Baity.)
Ill um iiia tio  m oralis, illuminatio ad
m ores sp e c ta n s ; erkölcsi felvilágosítás. 
Törvt. Msz.
Illu m in atio  S. Spiritus, afflatus S. 
S p . ; Sz. lélek ihletése. Tör. Tár. 1889. p. 
438.
Illu m in ativu s, 3., illuminans, vi illu­
m inandi praulitusV . s. Illum inabitis; meg­
világító, felvilágosító. Andr. Pan. 8. lides 
mentium üluminativa. Kaprin. Eloq. I. 3«6. 
Szenliv. Cur. Mise. 48.
1. Illum in atu s, 3., illustris (titulus ho­
noris) ; d icső , kitűnő. Batty. Leg. III. 399. 
an. 1422. illuminatus  pnedicalor.
2. Illum in atu s, i, R efo rm atus; felvi­
lágosult. Száz. XIII. 134.
3. Illum in atu s, i, (Du C.) b a p tisa tn s ; 
megkeresztelt. Batty. Ger. 3«.
Illiis ivu s, 3., irridens, illudens, cavil­
lan s; g ú n y b ó l  v a l ó · ,  történő. Pel. ln pa- 
rascovc s. II. c. « . :  Quod facit ecclesia in me­
moriam  derisionis et adorationis Musiva e.
Illustrare m em oriam , in m em o­
riam revocare ; emlékezetbe, hozni. Batty. 
Leg. T II. 348. an. 1 2 3 3 : Illustrem  vestri 
memoriam  non quaerimus illustrare,
I l l u s t r a t i v e s , 3 ., illustrans, illuminans : 
világító. Pel. Pom. L. X. P. II. Art. II. Primo 
per radium  illustrativum, quia sicut, sol illu­
s tra t suo radio . . . totum  orbem .
Illustrator, in te rp res ; magyarázó. 
Szcntiv. Gur. Mise. Doe. II. P. III. 187. anilio­
rum  illustrator.
Illustra lrix , qua: i llu s tra t ; felvilágo­
sító, Corp. Grani. 127.
Illustris, titulus h o n o ris ; tekintetes, 
nemzetes. Törvt. Msz.
I llu str iss im u s,Titulus, hono ris; mcl- 
tóságos. Kass. P. P. 1. el passim,
Illustritas, alis, Titulus, quo Principes 
o rn ab a n tu r;  nagyméltóságod. Ger. Durch­
laucht. Epist. Proc. P. 111. p. 2 0 7 :  Maxime 
vero cum per o rato res suos Illustritas Veslra 
declaratum  esse voluerit. Arch. Rák. II., III. 
341. Cod. Dip. Briiss. IV. 22«. Tör. Tár. 1881. 
p. 284.
lllyrican i, V. Lulherani rigidi.
Im agin ariu s, i, (Du C.) vicarius, locum 
te n e n s ; képviselő. Cod. Dip. Arp. Cunt. IV.
1 inai) i uni·! us
Im ;i<|iii:iliviis I in b rc v ia li irn Im m u n ita s  re á l is
HM). Episcopum N. . . I,-inquam imagina­
rium  sua: sancte  prtesenlise pro negotiis San­
ci® Mari® Ecclesia: salubriter dirigendis . . .
Im aginali vos, 3., cogitatione aliquid 
sibi d ep ingens; vim imaginandi habens ; kép­
zelő. I’el. In Nativ. Dom. s. V. c. 4 . :  Hane 
virtutem  babel imagination (sc. vis) super 
corpus et m ateriam , unde Iit conceptus. l ’ázm. 
Dial. 78.
Imát)inatrix, qu® im ag inatu r; kép­
zelő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 117.
Im aginatur sib i m ultum , multa 
sibi sum it, a r ro g a t ; stulta arrogantia elatus 
e s t ;  so l;at tart, hisz magáról, képzeleg, 
ónhitt. W agn.
Im ago, sigillum (up. Du C. al. s.) ; pr­
eset. Tör. Tár. 1803. p. 27.
Im ago dim idiata, sim ulacrum  pe­
ctore tenus effectum ; mellkép, mellszobor. 
Greg. Aestii. 91. eoque p e rtin e n t: statu® (si­
m ulacra, signa) imagines dimidiatae (Brust­
bilder, Büsten) denique plastica subinde plu­
rium statuarum  coniunetio.
Im ago em blem atica, imago symbo- 
liea ; jelképes kép. Arch. Kák. V ili. 343.
Im balnealus, 3., illotus ; mosdattam  
Pel. In Nativ. Dom. s. í. c. 0 . :  Si pro festo 
crastino  non vis corpore imbalneato esse.
Im barlialus, i, (vox tu rc ica ); zászló­
kat osztogató. Adelm. De orig. Ture. Μ . 
Imbarhali dicuntur, qui d istribuunt vexilla.
Im barhorhastia, ®, (ap. Ilcyse : Im- 
b rabar-B asclii); fölovászmesler. Adelm. De 
orig. Ture. 11. Imbarhorhastia est m agister 
Agazonum.
Im bellio, onis, debilitas, imbecillitas 
(DuC. imbellia); gyengeség. Jogi. Kml. T. II. 
I. p. 2(i. sed adm irentur potius conditionem  
nobilium ab omni modestia et gravitate sic 
degenerasse, quod contem ptum  et imbellio- 
nnn  in ipsos pariat. Of. Imbellia, * ,  ap. 
Geli. ii. fi, ii. Senec. Bencf. 4 ,1 8 .  Fest. p. 114. 
eil. Müller.
Im beneliciare, (DuC.) Bona ecclesia­
stica in hcnelicium ceu beneficium dare ; ja ­
vadalomba igtatni. Nagy Hier.
Im bibitio, actus im bibendi; beszivás, 
megivds, beírás. W allaszky 213.
Im blocare, (Du C.) Cum legibus Kccle- 
siasticis ve ta re tu r cxcom m unicalorum  corpora 
sepelire, illa, ne fmtor nares au t spectaculi 
horro r mentes foedaret, ut plurimum humo in- 
iecta, aut tumultuaria lapidum congerie ope­
rire solebant, idque imblocare d iceb an t; be­
takarni. Gall. enbloquer. Nagy Hier. Pár. Pap.
Im bognare, in to rq u e re ; körül csa- 
narni. Ljub. Mon. SI. V. 240  : imbognare 
antennam .
Im boiare, aptare, vincire (Du C. imbo- 
iatus) V. s. Sarthia; összekötni, beillesz­
teni. It. imboccare.
Im bordescare, m argine lirmare, cir­
cum dare ; megerősíteni, bekeríteni. Rác. 
Mon. SI. XIII. 112. an. 1380. de imborde- 
scando m urum  supra piscariam .
Im boiare, (Du C.) in dolia condere ; 
hordóba tölteni. It. im boiare. Gall. enton-
ner. Rác. Mon. SI. XIII. 202. an. 1398 : s i . . .  
vinum . . . imbotar,erunt.
Im breviare, (Du 0 .)  conscribere, re ­
ferre in com m en tario s ; belajstromozni, 
összeírni, Ljub. Mon. SI. II. 207. Uj. Magy. 
Muz. III. 197. liceat vicecom iti vel ballivo no­
stro  attacliiare e t imbreviare catalla defuncti
inventa in laico feodo ad valentiam illius de­
biti per visum legalium hom inum .
Im brevialura, summ a, sum m arium ; 
e x c e rp ta ; kivonat, Ljub. Mon. Jur. P. 1. V.
III. 170. imbrematuras instrum entorum .
Im bricator, leg u la riu s ; cserépfödö. 
Ger. Ziegeldecker. Tab. Conscr.
Im butus, 3., institu tus (P ap ias); ta­
nult. Batty. Ger. 83 . Quamquam imbuti e s ­
sen t et docti sc. philosophi.
Im itari, sequi, audientem  esse ; vala­
kire hallgatni, d i r .  Dubii, p. 2 0  : arcbipre- 
sulem arianum  fecerat c a p tiv a ri . . . pape im i­
tatus consilium.
I m i t a s ,  tatis (Du C.), pars im a, in fe rio r; 
legatj, fenék, Nagy Hier.
Im itativus, 3., legis viceni explens ; tör­
vénypótló {szokás). W erbőczi 20 . Tertio 
habet (consuetudo) v irtu tem im itativam ,quia 
im itatur legem, ubi deficit lex. Kelem, inst, 
Ju r. Pr. Georch. Ert. 10.
Im itatorium  exerc itiu m  styli, 
exercitium  im itando generi sc r ib e n d i; stil- 
gyakorlat. Körmöcb. főreálisk. Ért. ßpest
1890. p. 00.
Im itatur naturam  p ign oris, pi­
gnoris n a tu r*  e s t ; zálog természetével bír. 
Törvt. Msz.
Im m agulare, condere, coacervare (ab 
Hungar. m agia: strues a c e rv u s ); raktá­
rozni. Ger. anspeichern. Opin. 1802. b. : sa­
lis lapides borreis ingenti in quantitate irn- 
magulari solent.
Im m an sio , actus perm anendi. V. Jus
immansionis.
Im m an uare, in m anus t ra d e re ; kéz­
besíteni. Arch. Ver. Sieb. X. 1. 401, mihi 
immanuatae  sunt . . . L itter* .
Im m arcescib ilis , sem per vigens, flo­
rens ; enyészhetetlen, hervadatlan. It. 
imm arcescibile. Eszt. Okm. 1 0 4 : im m ar­
cescibilis glorie parciam ur coronis. Száz. XXL
037. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 72. Cf. 
Tertull. Cor. mil. JO. Paul. Noi. Garni. 10.
Im m ateria lis, incorporalis, sine co r­
pore ; anyagtalan. Syll. Pos. Art. LXXVI. 
An. Hinc ergo duo forent infinita, unum im­
materiale, id est Deus.
Iin m ateria lilas, simplicitas, p roprie­
tas m ateri*  e x p e rs ; anyagtalanság. Imre 
Phil. 346.
Im m ateria lü er , sine m ateria ; nem 
anyagi módon. Pel. In nativitate Dom. s.
VII. c. 0 . ;  D iverse nom inibus significatur ad 
exprim endam  diversim ode perfectionem  eius, 
ut o stendatu r im m aterialüer  genitus Chri­
stus.
Im m ateriatus, 3., sine m ateria, cor­
pore ; anyagtalan. Hist. Nat. 1. insuper a 
substantia quapiam imm atenata  m ass*  cor­
p o re*  intime copulata vim sentiendi sponle- 
que sua se se movendi accepere.
Im m atricu lare, in album , com m enta­
rios sehol®, qui dicuntur m atricula, referre 
(Du C .) ; bejegyezni (az anyakönyvbe), Kör- 
m ö c z i. . . Ert. 1894 /0 . 98. et passim .
Im m atricu latio , nomen alicuius re ­
ferre in album (ecclesia1) ; anyakönyvbe ik­
tatás. Kér. Nap. 120.
Im m eabilis, invius, inaccessus; já rha ­
tatlan. Marc. Chr. I. 2., S. de Kz. Chr. I. 1., 
ö. desertum  existit immeabile.
Im m ediate, continuo, statini, p roxim e; 
közvetlenül. Arch. Rák. IV. 12. Kass. Prax.
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I. ac demum his immediate subiunxi exem ­
pla e t formulas.
Im m ediatius, compar, ad im m ediate; 
közvetlenebbül. Pázm. Dial. 170.
Im m editab ile , quod m editationem  su­
p e ra t;  a mi elmélkedés alá nem eshetik. 
Batty. Ger. 2 9 . si m editari desideram us itn- 
mcditabilc.
Im m em o r ia le  tem pus, cuius nulla
exsta t m em o ria ; régi, emlékezetet meg­
haladó. W agn.
Im m em oria lis , quod m em oria non 
est d ignum ; említésre nem méltó. Kov. 
Form . St. XI.
Et si numpmis careas hoc est veniale
Pone quidquid habeas immemoriale
Tunicam, camisiam , si quid habes tale.
Im m end abilis, in san ab ilis ; gyógyit- 
hatlan. W agn.
I m i n e n s u r a b i l i s ,  im m ensus, inlini- 
tus ; megmérhetetlen. Andi·. Pan. 10.
Im m igralio , actus im m igrand i; be­
költözés, bevándorlás. Törvt. Msz.
Im m issivu s, 3. se insinuans; magát 
betoló, betolakodó. E rsch le ichend . Törvt. 
Msz.
Im m isler ia lis , m ysterio c a re n s ; titok 
nélkül való. Batty. Ger. 74 . M iror cum san­
ctissim i perfectores . . .  hujus hymni m yste­
rium  adgressi non sun t, forte . . . immislc- 
rialem  hunc arbitrati.
Im m itigatio , s e v e r i ta s ; szigorítás. 
Pel. De commem, defunct, s IV. c. 4 . :  Di­
latio suffragii obest quoad p*n®  immiliga- 
tionem.
I m m o l a t i c i i s ,  3 ., ad immolandum arai 
d es tin a tu s ; áldozati, áldozatra vah i. Pel. 
De s. Joan. s. IV. c. i . : Lucas ιιι facie bo­
vis, qui est animal immolnlicum.
I m m o r á l i s ,  pravis m oribus; erkölcs­
telen. Törvt. Msz.
I m m o r a l i t a s ,  m ores pravi, c o rru p ti ; 
erkölcstelenség. ü lt. Act. Synod. I. dum ir ­
religiositas e t immoralitas to rren tis  instar 
rapidi m ajori in dies strage propagari coipil.
Im m origeru s, 3., (Du G. imm origera- 
tus) non m origerus, male m oratus ; engedet- 
len, erkölcstelen. Batty. Leg. 1. 4 1 2 : Nun­
quam sane tam immorigeri e ran t Hungari. 
Isthv. XV. 284. Rák. Ön. 230.
Im m ota figura, imago v iv a ; élőkép. 
Gall, tableaux. Greg. Aestii. 97 . Liberum  qui­
dem est pantom im ic* etiam  immotas figu­
ras (Tableaux) repraesentare atque hoc re ­
spectu cum pictoria e t statuaria concertare.
Im m u lg ib ilis ,q u * m u lg e rin o n  po test; 
nem fejthető, meddő. Arch. Rák. V ili. 368. 
vacca sterilis, immulgibilis.
Im m unde, incong rue ; illetéktelenül. 
Batty. Ger. 60 . non immunde  rendűm . Ci. 
Jul. Obseq. Prod. 115.
Im m u nd icitia , (Du G,.i squalor, so r­
des ; piszok, tisztáhιlanság. Prot. inq. 2 0 1 : 
a li*  so ro res habebant fastidium ad videndum 
eam prop ter immundicitias. Cf. Plaut. Stich. 
9, 9, 6. Im munditia,
Im m unitare, immunem reddere; m en­
tesíteni. Lzb. G.od. Med. T. Ii. 382. Kuk. Jur. 
I. 4 3 9 : In co las . . .  a personalibus o n e rib u s .. .  
eximi et im m unituri benigne volumus.
Im m u n itas m ontana, im m unitas in 
re  m etallica; bányász mentesség. Törvt. 
Msz.
Im m u n itas reális, immunitas rei
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ram iliaris; vai/i/nnbeli mentessél/. Törvl. 
Msz.
Im m  im itatio, «ictus immun itatis; men- 
tvsséylétcl. Jogt. Emi. T. II. I. p. 304·. Arch, 
lilik. Vili. 17.
[ m i n ii ii i t u s ,  non m unitus, apud scripto­
res aureat aitatis de urbe oppidis e t via, hoc 
loco de militia d ic i tu r ; védetten. S. de Ké/a 
Γ,Ιιΐ'. I. 4., 7 : Hunc quidem Hiingai'i de iluvio 
limi}?, variis m uneribus allectum et nuntiis 
explorantes, considerata illius militia im m u­
nitu . . .  cum tota militia perem erunt.
Im m unire, (DuC. earccri includere) 
muro c laudere ; befalazni, falak közé zárni. 
Hók. I 'a s/t. III. (»71. an. 1702. privilegia . . . 
tu tioris conservation is gratia  parieti cuidam 
inclusa atque immurata. Nagy Hier.
Im m u ralio , actus m uro sepiendi, clau­
dendi ; befalazás. Krönst. II. 48. 1527 : ad 
ihimitratinnem  jaiiuiu.
Tm iiacium, pro : llymnacium, liber 
Hymnos c o n tin e n s ; énekes könyv. Series 
Ban. p. 11 : (l)edi) Imnacia  II.
Im pticatio, tumultus, turbatio ; békét­
lenség, zűrzavar. Cod. Dip. Ami. I. 123., 
131. cum propter tem poris pnescnlis impa- 
eat.ionem ad nos accedere nequivisset.
Im pacisci, res convenit in ter aliquem ; 
megnyugodni, megállapodni. Verancs. IX. 
278 . quam quod per d ies proxim os disputa­
tum est magna contentione doctorum , Im ­
pactum  postrem o est in eo : quod Telegdi- 
iiiis agi vult de iniuriis sibi illatis diffamatione 
civium.
1. Im pactio, 1. actus compingendi, 2. 
actus a p ta n d i; :/. bekötés, 2. beillesztés. 
Krönst. 11.1. 5 2 3 : imp. reg istri v illic i; 2. 
2 4 3 :  imp. bom bardarum .
2. Im pactio, actus im pingendi; össze- 
esapödás. (Fin.) Tör. Tár. 1890. p. 230. 
Causa e ra t violenta nimis m elancholici humo­
ris a natura se recolligentis ob lequinoctium 
in hepar impactio. Cf. Scnec. Qu. Nat. 2, 
12. lin.
1. Im palare, (Du C.) adigere stipitem 
r medium hominem ; karóba húzni. An. 
. II. 100. an. 1531 ; Ex . . . latronibus . . .
v o le b a t. . .  sex impalandos.
2. Im palare, aliquem alligare ad pa lum ; 
karóhoz kötni. Rák. Ön. 58 . impalatus et 
suspensus.
Im palatio, actus in palum im p ingend i;
karóba húzás, fclnyársalás. Magy. Jogt. 
Emi. I. 272.
Im palatus, 3., iu palum v. palo im­
pactus ; karóba húzott. Rák. Ön. p. 58. 1. 
18— 20. (1 9 .) :  cujus (se. crudelitatis) testi­
monio longo tem pore inserviebant m iserorum  
imputatorum  suspensorum que publicis viis 
exposita cadavera.
Im palliatio , actus c e lan d i; elpalasto- 
lás. Epist. 1'roc. Ili. p. 500  : Quod autem idem 
Comes Tökély impalliationem  indignissim a­
rum  m achinationum  . . in me devolvere . . . 
satagat, non m irandum , qui enim injuriationi 
universalis C hristianitatis d e s u d a t . . .
1. Im panatio, szt. áldozás. Hist. Eccl. 
Εν. 70. Usus sacrae crena1 impanatio, impa- 
nisatio d. 13. Maji 1762. vocabatur.
2. Im panatio, (ad norm am  incarnatio) 
adeptio natur;« pan is ; kenyérré levés. Resp. 
C . : liem An panis post consecrationem  cor­
pus Christi esse possit, aut saltem  uniri, ut 
simul sint panis et corpus Christi Et Annon
Incarnatio el impanatio idem habeant fun­
dam entum .
lm p an isa tio , V. Impanatio.
Im param enlun i, instrum entum , ap­
parabis (Du C. a l . s . ) ; felszerelés. Magy. Tör. 
Tár. XX. 100. paterai deaiirato-argenteie cum 
vestibus et imparamentis eo pertinentibus.
Im parare, implere, obire (Du C. ai. s . ) ; 
teljesíteni. Prot. inq. 175 : postquam  (M.) 
edocta est, imparavit officium, dicebat 
horas.
Im partialis, m edius, tam quam  meilius 
nec in alterius favorem in c lin a tu s ; részre­
hajlóikul. Gall, impartial. Reg. Mil. p. 30  ; 
prievio . . . impartiali examine . . .
Im partia lilas, anim us ab om ni par­
tium studio a lie n u s ; részrehajlót lanság. 
Ger. Unparteilichkeit. Kuk. Jur. II. 283. lega­
litás politica; Municipalis Regnorum  lioruin 
consistentia! et iustitia postulatorum  n o stro ­
rum in quavis occurrente  qu*stionis alicuius 
pertracta tione cum perfectissim a impar Hali­
tate e t mquitatis studio, fuerint recognita.
Im partibilis, qui in partes dividi non 
po test; részekre nem bontható. Batty. Ger.
39. Rotunditas sem per simplex, ideo im par­
tibilis. Andr. Pan. 10.
Im partibiliter, m odo, ratione indivi­
dua ; oszthatatlanul. Andr. Pan. 10.
Im particeps, non particeps, e x s o rs ; 
nem részes. Kat. Hist. IX. 250. de acerbitate 
doloris instillation «que lacrim arum  quasi im- 
participes e l inscios fore et ex tare. Chr. 
Dubn. p. 134.
lm  pariit lis, non d iv isus; oszthatat­
lan. Chr. Dubn. p. 21 : D etrici \rcro et alio­
rum principum  Aimanie astutia, quibus rex 
Atila im perando in collo residebat lilinorum, 
impartita  com m unitas in partes diversas est 
divisa.
Im passib ilis, illmsus ; sértetlen. Batty. 
Ger. 59 . N abuchodonosor . . . impassibilis 
non a camino m ansit. Cf. Tcrtull. A pol. 10. 
Prudent. Apotli. 84.
Im passionatu s, (Du C.) passionis ex­
pers ; indulat nélkül való. Otia Baelim. 111. 
ita eiusm odi directe ad Deum tendentes im- 
passionatae m editationes . . . habend*  ve­
niunt.
Im peccabilitas, natura anima! impec­
cabilis ; hibátlanság, büntelenség. S /en tiv . 
Curios. Mise. Dec. ill. P. X. 71. Vern. Met. II. 
466.
Im pedib ilis, quod impediri p o te s t ; 
meggátolható. Kaprin. Eloq. I. Prief. et si 
quodpiam principium  adsit, non constituens 
actum prim um  proxim um, connexum  tamen 
cum uno libertatis extrem o, ut illud sit impe- 
dibile per eandem  illam libertatem , qu;e in 
statu  absoluto exercetur.
Im pedim enta im pedien tia , cau- 
sifi, qiuc im pediunt m atrim onium  ; akadá­
lyozó akadályok. Gcorcli. H. T. I. 90. A más 
vallásbeliek Felséges 2-ik József Császár Ren­
deletéhez tartván  magokat. 26. 1790 /1 . vala­
m int em lített Rendeletben a m eggátló akadá­
lyokról (impedimenta impedientia) semmi 
em lékezet n in c s ; úgy ezeknél ollyas esetek 
n in csen ek , mellyek a házasságot m egakadá­
lyoznák.
Im pedim enta irritantia, impedi­
m enta, qu® irritum  reddunt m atrim onium  ; 
sikeretlenítő akadályok. Ceorcli. H. T. 1.98. 
méltán lehetne tehát ezeket inkább sikerellc-
lm p a n is a t io Imperfeeta
nílő (irritans) akadályoknak nevezni, ha cím 
közönségesen bevett deák szónak «dirimens» 
azaz felbontó, betű szeréit! való és a köznép­
nek gondolkodása módjához alkalm aztatott é r­
telm ét m egtartani tanácsosabb nem volna.
Im pedim entum  ca n o n ic iim , im­
pedim entum  e legibus ecclesiasticis prove­
niens ; egyházi törvény bel i akadály. Törvl. 
.Msz.
Im pedire se, se adm iscere (Du C. cu­
rare , soliciliidinem habere). V. s, A binare; 
beleavatkozni.
I m p e d i t i \<is, 3., obstans, im ped iens; 
akadályozó. Pel. De S. Matth, s. I. e. 1. : 
Quai . . . sunt pericula salutis veriepreiiitentia ' 
imped Him.
Im pend ere indicium , ins d ice re ; 
igazsága/ szolgáltatni. Szirm. Clos. 98.
Im p en d ere v ices  an im alium , i.
e. pro anim alibus vehicula trahere  ; állatok 
helyett szekeret vontatni. Marc. Chr. II. 87. 
sed hom ines m ore pecorum  bigis iiincti vires 
animalium impendebant.
Im pen dilucere, impendendum c u ra re ; 
köttetni. Pcsty Szőr. III. 227. im pendere el 
impcndifacerc.
Im peiietrab ililas, natura, proprietas 
rei im penetrabilis; álhatat lanság. Pfahl. 
Jus. Georg. IX. invaluerunt serius arm a, sed 
gravitate sua, impenctnddlitas enim cras- 
sitic conciliabatur.
Im pensio , iuris d ictio; törrénylálás, 
igazság szóig álla Icis. Törvl. Msz.
Im p cn sion a le  in d ic iu m , indicium 
in causis abusuum terrestrium  dom inorum  in 
c o lo n o s ; jobbágyhatalmaskoclási tör­
vényszék. Nagy Hier.
I m p e n s i o n a l e s ,  litte r*  in causa im- 
pcnsiona li; jobbágyhatalmaskodási per­
ben való levél. Kov. For. St. CXI,I. Impen­
sionales Judicii ex parte Colonorum.
Im p en sio n a lis  causa, V. Impen- 
sionalis processus. Nagy Hier.
Im p en sio n a lis  P ro cessu s, Pro­
cessus in negotio abusuum terrestrium  domi­
norum  in colonos ; jobbágyhattdmaskodéisi. 
per. Art. Dinit. Pos. 62. Quandoquidem Pro­
cessus Impensionalis p rop ter diversos T er­
restrium  Dom inorum  abusus impendendique 
Judicii protelationes hactenus inanis quasi el 
absque effectu m aneret.
Im p en su m  im pendere, laborem 
priestare, operam  n a v a re ; m unkát teljesí­
teni. Hatty. Ger. 239.
Im peran s (lapitaneiis, alias Com­
mundans q. v. Arch. Rák. II. oszt. II. 352.
Im peratoreus, im p era to riu s ; csá­
szári. Dip. Alv. 1. 208. II. 92.
Im peria loriatu s, us, Im perato- 
riatus, im peratoris dignitas ; császárság. 
Rozsny. I). 39. és mind az írásokban s mind 
az beszédben egym ást császárnak és nemcsak 
királynak em lítsek, hogy in pneiudicium  Jm- 
periatoriatus valamelyik fél contem ptust ne 
subolfaciáljon (Rcnkő példányában : impera 
toriatus).
Im perccp tib ilis, sensu carens, torpi­
dus ; nem érző. Pel. De s. Ttioiiia s. 11. e. 2  : 
Lancea vulneravit iam mortuum et per con­
sequens doloris impereeptibilcm.
Im perfecta, femina 16 annis m in o r; 
serdültelm. Ger. unm annbar. KövyEI. 24 . 
m arcs 24 , feminat 16 annis m aiores, perfe­
ctae, m inores imperfectae, u lriusque sexus.
autem jiersona' 12. annis m aiores legitima! mi­
nores vero illegilirme « 'tatis sunt.
Im periales Caro lin i, V. Florent. 
Imperiales.
Im peria les L eonin i, moneta; aurem 
species. Magy. Tör. Tár. XX. 183.
Im perialis, (Du 0 .) nude positum pro 
minimo im peria li; tallér. Arcti. Rák. IX. 79 : 
pro uno eiusnioili Kipiite Hungarico : Impe­
riales seu Tallcri (i. Tör. Tár. 1880. p. 529. 
Rei. Comp. Hung. Geog. 548 . Nummi Turcici 
notiores s u n t: 1. Denarius Turcicus, Asper, qui 
e s t quinquagesima imperialis p a r s ; 2. Im­
perialis, Thaler, qui denarios Turcicos quin­
quaginta seu triginta grossos Caesarianos 
mquat.
Im perialis Guardia, «esuris  custo­
des co rpo ris ; császári teslőrség. Regül. 
Turm, l'raet. 17. Occasione quarum vis publi­
carum functionum Turma; Capitanei erit, 
Augustani sua: Maicsl.al.is Sacratissima: P erso ­
nam, Imperialis Httariliae. (A rzieren-Garde) 
C.apitaneo dexteram cedendo, comitari.
Im perialiler, more im peratoris ; fe­
jedelmi motion. Tör. Tár. 1878. p. 1(18. 
imperialiler egressus est et navali apparatu 
et pedestri exercitu. Cf. Cod. lust, ti, ö l ,  fin.
Iinpericiilosiis, 3., n e g lig e n s ; ha­
nyag, rest, it, inerte, indolente. Gall. negli­
gent. Ger. trag. Szamosk. II. 112. Plus sc pa­
tria:, qiuim aliorum gratia; debere sc ieban t; 
iniquum esse putabant, ut dum ipsi in alios 
essent ofliciosi, in semelipsos sint imperi- 
culosi. et, dum lidem  incassum servare tenen­
tur, animum cum patria perdant.
Im perium , b. 1. pro : Sacrum Romanum 
imperium ; római szent birodalom. S. de 
Kz. d i r .  II. íj„ 1. Istius ergo diebus Rex Ota- 
carus Roemorum, qui de iure imperii plura 
sibi usurpaverat de facto et injuste.
Im perium  civ ile  circa feuda, 
hűbéri polgári föltalálom. Vucli. .hir. Feud, 
ii. Feuda unius eiusdem que territorii Civitatis 
seu publica sint seu privata, subsunt imperio 
civili eiusdem  territorii eaque pars imperii 
Civilis, qua: circa feuda in territorio  constituta 
versatur, imperium civile circa feuda, 
i.ebcnsliolieit, nuncupatur seu complexus iu- 
rium, im peranti Civili in feuda territorii sua: 
Civitatis com petentium .
Im perm ixtib ilis, non perm ixtus, pu­
rus ; összevegyühetlen. Pel. De s. Catharina 
s. 111. c. ( i : Deus est immortalis et incompo- 
nibilis et impermixtibilis.
Im perm ixtio, actus perm ixtione ca­
rens ; össze nem vegyülés. Pel. Pom. L. I. 
P. VII. Art. III. c. fi. Quintus in hac incarna­
tione est stupor impermixttonis, scilicet na­
turarum.
Im perpetuare, in perpetuum  donare ; 
örökre ajándékozni, An. Sc. IV. 80 . Cod. 
Dip. And. I. 270 ., 300.
Irnperpetiiatio, actus aliquid alicui 
perpetuo  iure legand i; örökre való adomá­
nyozás. Fej. X. 1., 208. sane exinde decer­
nentes pra:m issam  nostram  gratiam  et annuen­
dam  super imperpeUiatione et legatione 
m em orata: possessionis su* .
I m p e r s c r n l a b i l i s ,  inscrutabilis, quod 
investigari nen p o te s t ; ki nem kutatható. 
Pel. Pom. L. V. P. I. Art. III. c. 12 : 0  magne 
deus, quam m irabilis sapientia tua, quam im- 
perscrutabile consilium  tuum. 01, Bachm. 
143.
Im p e r ia le s  G aro lin l
Im p erseeacio , nis (verbale, ab iniis, 
verbo im persequor) status imperfectus, im per­
fecta natura r e i ; tökéletlenség, hevégzet- 
lenscg, hiányosság. Im perseeutio te la tis : 
retas puerilis—  gyermekkor, serti illetlen­
ség. Cod. Zi. III. p. 211. . . ob sue pauperta­
tis inopiam et elatis eiusdem  impersccucio- 
nem  contra predictos nobiles in causa preno- 
tata iu Curia non possit litigionaliter procedere.
Im perso lub ilis , quod pensari non 
p o tes t; meg nem (Ízelhető. Szék. Oki. IV.
319. suis m achinationibus dam pnum  imper- 
solubile m olestiasque m aximas intulit.
Im persu asib ilis, (D uC .l obstinatus 
in sententia, cui nihil persuaderi p o te s t ; meg- 
tUulkudoU. VVagn.
Im p erterrite , constanter, fo r tite r ;  
bátran, elszántan. Reng. Ann. Er. Comob. 
361. sed in Priorali quoque officio constitutus 
egit imperterrite.
Im pertialis, medius, icqiie ira et s tu ­
dio v a c u u s ; részrehnjlatit m. Opin. de Ve­
nal. Dominus T errestris illatum damnum per 
viros impertiti les seu ex eadem  sive vero ex 
vicina Communitate deligendos . . .
Im pertineiis, im pudens; szemtelen, 
Ger. Im pertinent. Törvt. Ms/..
Im pertin en ter, imm odeste, impudeu- 
ter ; gyalázatos, impevtinens módon. It. 
im pertinente. Gail, im pertinem m ent. Ger. Auf 
eine im pertinente Art. Rep. Cast. p. 100a : 
Quod me om nia sursum  deorsiim qiie tractare , 
u t saltem ex alieno impertinenter aliquid 
garriam , affirmes . . . Lop. Mon. SI. XX. 242 .
Im pertin en tia , ;e, insulsitas (DuC. ai. 
s . ) ; garázdaság, szemtelenség. Otia Bachm. 
193. Absit, ut hujusm odi impertinentias de­
fendam.
Im perturbate, non lacessitu s; bán- 
tatlanul, Unangefochten. Törvt. Msz.
Im p erv estig a b ilis , inexplicabilis, 
quod natura explicari non p o te s t ; kifürkész­
hetetlen. Br. Resp. p. 21 : Idem scribunt cor­
pus Christi m anducari modo impervestiga- 
bili sive non pervestigabili. Tör. Tár. 1892. 
p. 401.
Im perviu s, 3., non pervius, quod aer 
altingere non p o te s t ; léqzáró. Poor J. Zsebsz.
113. Cf. Tae. Ann. 1 8 ,4 3 .
Im petere, accusare (Passim) (Du C. ai. 
s .) ;  bepanaszolni, Rit. expl. ver. p. A. 1. : 
Yrgolin dc villa Fon, impecijt convillanam 
suam uxorem  de veneficio. Kandra Reg. 104. 
et passim . Cf. Sidon. Ep. 7, 9.
Im petitio , (Du C.) querela, accusatio ; 
kereset. Arch. Rák. IX. 58. variis processibus 
et impeditionibus vexare e t m ortificare . . 
taliterque Eundem iam senio confectum etc. 
W erbőczy 386. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 253., 
310. Száz. VII. 39. ·
1. Im petitor, qui alqm petit, aggredi­
tu r ; támadó. Epist. Proc. p. 152 : lie Ferdi- 
liando . . . iniusto regni . . . impetitori . . . 
suppetias ferrent.
2. Im petitor, actor, accusator, iniiistus 
aliena; possessionis tu rb a to r ; háborgató. 
Arch. Rák. IX. 3. contra legitimos Impetíto- 
res Juridicos et A ctores. Kövy EI. 025. Pestv 
Szőr. Ili. 201. Cod. Zi. III. 03 ., 111., 197. 
Cod. Dip. And. V. 17., 32 . Fej. XI. V. Un. 82.
Im petrare, (fundare) constituere, con­
dere ; alapítani. Sup. An. Sc. II. 27. an. 
1307 : Kokoss in rem edium  . . . interhem pti 
sex Claustra tenebitur impetrare.
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Im petratio, libellus supplex, quo nobi­
litatis prosequenda; ius petitur (DuC.) ; ne­
messég felkérése. Gcorch. H. T. II. 28.
Im petratio b on i a licu iu s ex de­
fectu, ex  nota, occasione stirpis nullái, 
aut actus infidelitatis im petratio bonorum ; 
jószág felkérés v. nyerés magvaszaka- 
dásból, v. hűséytclcnséybfíl. Törvt. Msz.
Im petrator, qui im petrat, adipiscitur 
bona ; fölkérő , jószágnyerő. Kuss. Ju r. Civ. 
1. 157. Exhibet Fassionem  percnnalem  per 
Comitem condam  N. qua Actionalium Bonorum 
Impetratorem  Parti I. super iisdem bonis 
eum c la u s u la .. .co ram  Protonotario  Palatinali 
celebratam . Georcli. H. T. II. 32.
Im petratrix, hiem, ad impetrator ; 
megnyerő, adománynyerő. Kövy El. 023. 
nisi expresse evictio ad impelratrieem  fa­
miliam sit restricta.
Im petuositas, vim aqme rapaciter 
fluentis significat, ra p id i ta s ; rohamosság. 
d i r .  Dubn. 170., 105. Cuius fluvii periculosi- 
tateni et eius transitus impetuositatem  vix 
posset quis enarra re .
Im pietificare, peccare, impio a g e re ; 
rosszul felhasználni valamit. Pel. Serm. 
Novem modis precipuis potest quis ex divitiis 
et earum  occasione pericula dam nationis in­
currere . . . sexto impietificando. (Aesi. 
42 . g.)
Im pigare, im p ig n o ra re ; elzálogosí­
tani. It. im pegnare. Ljub. Mon. SI. XI. 219. 
an. 1347 : vendere vel impigare . . . equum.
Im piynare, pro : impignorare ; el­
zálogosítani, Rac. Mon. SI. VI1. 177. an. 
1090 : vineam, quam habuit impignatam.
Im pignorans, elzálogosító. Moln. 
Patv. 25. Qui vero bona in pignus vel hypo­
thecam  (et h;ec duo forme idem sunt) locat, 
dicitur Impignorans vel Impignorator, et 
Jnhypotheeans vel Inhypolheeator. Szirm.
Im pignoratic iu s, 3., pignori datus, 
oppigneratus ; elzálogosított. Magy. Tör. Tár.
XII. 28. porciones possessionarias et impi- 
gnoraticias. Cod. Dip. And. V. 19., i .
Im pignoraticus, 3., V. Impignora­
ticius. Száz. XXVII. 15. possessionarias por­
ciones . . . alienas oceupative ct, titulo irn- 
pignoratico Dabitas.
Im pignoratio, (DuC.); elzálogosítás. 
Proj. Leg. Civ. 242. W erbőczi 100. Ex parte 
ig itur dantis : Impignoratio est iuris p ro ­
prii necessitate cogente, tem poralis ad u ten ­
dum alteri concessio, quantum  autem  ad cre ­
ditorem  seu rec ip ien tem : impignoratio est 
iuris alieni, cum fructuum perceptione ct capi­
talis summae repetitione perniciosa damnabi- 
lisque ad tempus detentio.
Im p ignoratio  n a lis, pignori d a tu s ; 
zálog-, elzálogosított. Fej. XL V. Un. 3 8 8 : 
quinquaginta florenos . . . dc pecunia impi- 
gnorationali relaxare.
Im pignoratitio , onts. V. Impigno­
ratio. Száz. XV1IL 394. iurc impignora- 
titionis.
Im pignoralive, ut pignus, in pignore ; 
zálogképen. Kov. Form . St. 239. portiones 
possessionarias . . . impignoralive habitas.
Im ply norativns, 3., pignori d a tu s ;  
zálog . ..  Tör. Tár. 1890. p. 596. bona im- 
pignorativa,
Im pignorator, V. Impignorans.
Im pignoratorius, V. Impignorati­
cius. Impignoratorio titulo, nom ine pigno-
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r is ; zálogjog ezímén, (lód. Zi. V. III. |i. 8 (5 ... 
lnne . . . ipsam (se. terrain) . . . inipignora- 
torio Utaló ad se recepisset.
ImpiiKjliare, saginare (Ι)ιιΓ,. im pin­
guari) ; hizlalni. Kuk. Jur. f. 219. an. 1481. 
lleng. Ann. Mr. Ccenob. 242 . Kat. Hist. Vili.
375. Szentiv. Cur. Mise. Dee. III. P. VII. 222. 
a  Hloss. I’liilox. Tertull. leiun. 6.
1nipiii(|iiulio,saginatio ; hizlalón. Pril. 
Ahnet. I l i i  : se tig e ri . . .  eximping natione... 
;esl i ma ren túr.
1. Im plagare, (Du Γ.. 1.) plagas ten­
dere, laqueos ponere ; hirt vetni. Pár. Pap. 
Cf. Sidon. Kp. 9, 9. ad lin.
2. Im plagare, (Du C. 2 .) vulnerare, 
plaga percutere, (llir. Duhn. p. 166 : occurrit 
ei ursus letaliter implagatus. Olis. Jadr. 4 0 4 : 
mulli ex V enetorum  populo cadunt Iclhaliter 
imphujati.
Im planare (se) (D u C.) se decipere; 
maiját csalni. Nagy Hier.
Im plantatio, positio ; s a tio ;  ültetés. 
A rt. Π. 1840. p. 29.
Im plem en talis, ad actum implendi 
p e rt in e n s ; teljesítésben, betöltésben. Kass. 
Jur. Civ. 1. (i. Sic alii sunt Processus Civiles, 
alii Criminales . . . alii sunt lnvalidatorii, alii 
Implementálva. Kövy El. 810.
Im plem en tu m , (D uC.) exsecutio, ef­
fectio; foganatosítás, végrehajtás. Diar 
Com. 11. 108. dictae Legis implementum. 
Kass. P. P. 1. 172.
Im p iem en  tum  coii tractus,effectio 
con tractus; Uíkmabetöltés. Vollziehung des 
Vertrages. Törvt. Msz.
Im plenus, 3., impletus, plenus ; teljes. 
Fej. VI. 79.
Im plere leijein, parere  legibus, ob­
servare, sequi legem ; betölteni a törvényt, 
W agn.
Im plelio , confectio, completio ; teljesí­
tés. Pel. Pom. L. X. P. 1. Art. I. Secunda (ra­
lin) p rop ter precepti impletionem , quia ipsa 
om nia precepta evangelica et consilia perfectis­
sime tenuit.
Im pletor, nutritius, (DuC. fullarius); 
nevelő olya. Batty. Ger. 149. Achillis imple­
tor sc. Colophon centaurus.
Im pletura, m, pulvis n itra tus in sclope- 
tuui im m issus; töltés (fegyveri). Ger. Ladung, 
lieg. Turm. Brief. 109. Explosiones denique 
debiliores tum cum perfecta impletura  fiant.
Im plicantia, te, impedimentum  ; aka­
dály. Fázni. Dial. 192.
Im plicite, com prehensus in a liq u o ; 
beleértve, bennfoglalva. It. implicitam ente. 
Vern. Log. 82. Si compositio alicuius proposi­
tionis adeo evidens sit, ut expositione (expli­
catione) non indigeat explicite, secus impli­
cite com posita audit. Cf. Cie. Inven. 2, 23, 69.
Im ploram entum , imploratio. Ac. 
Com. Sopr. p. 20 ; licebat . . . nostra repe­
tere . . . absque tam en Tureorum  arm orum  
■imploramentis rehabere.
Im pieriitens, (Du C.) cuius anim us in 
vitiis obtirm atus, voluntas obstinata est, qui 
nullo crim inum  sensu tan g itu r; nem bűn­
bánó, nem vezeklő. W agn. Cf. Hicron. in 
Jesaia 12, 40 , 27.
Im poenitentia, ic, (D uC .) peccandi 
pertinacia, obstinatio  in llagitiis ; bűnbánót 
nem tartás. Serm. Cat. 291. Alia contra Spi­
ritum Sanctum , dum quis ex m era fere malitia 
peccat et talia difficulter rem ittuntur, sunt
Im pom lcralillis
autem sex; 1. ITicsumptio de m isericordia 
Dei, 2. Desperatio, 3. Agnita« veritatis im­
pugnatio . .  . 6 .  Obstinatio,!). Imjiovnitentiu. 
Hieron in Jesaia 18, 05, 23.
Im ponderab ilis, qui ponderari ne­
quit ; mcgmérleli/ethctlen, súlytalan. Vern. 
Met. Ii. 34. proinde id, quod imponderabilv 
est. non esse etiam grave, minime sequitur.
Im p on d erab ilita s , proprietas rei, 
qute ponderari n e q u it; ineymérlelhellen- 
seg, súlynélküliség, Vern. Met. II. 34. Ne­
que gravitatis universalitatem  imponderabi- 
litas quarundam  m ateriarum  infringit.
/ 1. Im pon ere, a d iu d iea rc ; odaítélni. 
-djcorch. H. T. IV. 153. Néha magok a Felek 
határozzák meg, mellyik tegye le az önként- 
való hitet. T. i. vagy maga részéről ajánlja 
(offert) azt valamelyik fé l  és a másik vagy 
m egengedi (permittit) vagy ellenzi (eoutro- 
vertit); vagy egyik a m ásiknak odaengedi azt 
(defert) és megkínálja ölet, hogy esküdjék 
meg, emez pedig vagy elfogadja (acceptat) és 
leteszi (praestat) vagy nem fogadja el (recu­
sat) vagy am annak visszaengedi (refert), 
hogy esküdjék meg inkább ő vagy pedig mind 
a két fél a Bíróra liagygya (submittit), bogy 
Ítélje azt oda (imponál) akárm ellyiknck.
2. Im pon ere, d eponere ; letenni, ter­
helni, Batty. Leg. T. Η. 207 . (Deer. Col.) Si 
quispiam falsum testim onium  alicui impo­
suerit.
3. Im p on ere, m irationem  facere ; ad­
m irationem  m overe ; nagy hatással leírni, 
imponálni, tekintetet parancsolni. Ger. 
im ponircu. Vern. Met. II. 1 6 :  neque enim 
Chymici cordatis viris verteque sap ien ti*  stu­
diosis facile imponent.
Im p on ere in  palos, adigere stipitem 
per m edios hom ines ; karóba huzatai. Mon. 
Comit. Trans. I. 88 . an. 1540. Qui mori' pne- 
donum res  et bona Nobilium . . . acciperent, 
bos tales in palos imponere faciant.
Im pon ere se  hostiliter , petere, 
a d g re d i; megtámadni. C,oá. Dipl. And. V. 
Ili. p. 2 4 9 ;  cum . . . a rrep tis  lanceis se 
m utua vicissitudine hostiliter imponere vo­
luissent.
Im populare, frequentare (incolis) in­
colarum num erum  augere ; benépesíteni. Fej. 
X. I. 349. Idem Sigismundus possessiones Μ. 
M .Joannis ac Petri... impopulat. Törvt. Msz.
Im porcion atus, 3., portione p r iv a tu s ; 
részétől megfosztott. Ház. Oki. 247. an. 
1347.
Im portab ilis, (D uC .) quod sufferri 
non p o tes t;  elviselhetetlen. Fej. IV. 1., 115. 
onera gravia et importabilia, qua· nemo po­
test adim plere, non habentes. Száz. XXX. 2 f. 
105. Cf, Tectuli, adv. Mare. 4, 27. mcd.
Im portans, (D uC .) magni m om enti; 
fontos. Ljub. Mon. Si. XXI. 395. an. 1451. 
que nobis occurrunt in his partibus iurpor- 
tantissima,
1. Im portantia, a·, (Du C.) res magni 
m om enti; fontosság. It. im portanza. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. HI. 111. an. 1472. Existi­
mamus vehem enter importantium . . . ca­
stelli. Arch. Rák. VHl. 253. Tör. Tár. 1887. 
p. 756 : magnte importanliae negotia. Reg. 
Mil. p. 62. Hist. Zerm. Cobenez. 124.
2. Im portantia, utilitas, fructus ; ha­
szon, jövedelem. Pár. Pap.
Im portatio, actus im p o rta n d i; beho­
zatal, bevitel. Cod, Zi. Vol. V. 552 : ab im-
p o r ta t ione  Imiusmodi b led*  . . . prohibuis­
sent.
Iinjiortatiira, at, vectura, subvectio. 
Fr. Lili. Ut. I. 106. pro importatura  lapi­
dum dati sunt.
Im porlu u izare, (D uC . importunari) 
im portune instare, lac e sse re ; nyugtalaní­
tani. Ház. Oki. 210. an. 1337. universos c ru ­
delitate tem erarie rebellionis imporluni- 
zantes.
Im posnns, adm irationem  m ovens; im­
pozáns, feltűnő. Germ, imposant. Száz. XI. 
714.
Im p osicio , idem quod imposita, vecti­
gal. Irihiilum ; adókivetés. Gail, impöl. Szék. 
Oki. 1. 123.
Im posita, te, (Du C.i tributum  imposi­
tum civibus ; kivetett adó, ailófölvclcs. Cf. 
A ra n v : Hogy teszik az adót a szegény em­
berre . Száz. XIV. 128. Andi. Ibik. IX .'378. 
Tiszti). Ír.
Im positio , V. Imjiosieio (Du C. ai. s . ) ; 
adókivetés. Tract. Comm. 3. A Mastarie, 
(lassabb· aliisque impositionibus cl, juri­
bus autem om nim ode immunes sint. Schxvarl. 
Sciilt. 163. Beg. Mil. an. 1709. p. 10. Krönst, 
I. 148.
Im p ositio  an n u alis, tributum  an­
nuum ; évi adó. Arch. Rák. i. 60.
Im p osition a lis , ad tribulum  perti­
nens ; valakire roll. Magv. Jogt. End. I. 
429.
Im positivo, iussii, m andando; parancs­
szóra, Rozsny. D. 110. Ez a translatio  az ak­
kori fővezér Aly pasa udvarában az egész ve­
zérek, mufti, ázsiai és európai itélőm esterek, 
gyalog generális és kapitányok és minden lá­
tó it s hallóit öreg emberek előtt, kik is m in­
denfelől impositive is iiiessziinncii gyűjtőitek 
vala.
1. Im positor, accusator, qui deposuit; 
bevádoló, terhelő. Batty. Leg. ΐ .  II. 207 : 
(Deer. Col.) iinjiosilor ciilpc . . . .  pensas
; solvat.
2. Im positor, qui imponil, qui anclor 
e s t ; felállító, szerző. Kat, Hist. VIII. BIB. 
quie villa sen possessio ante suam nativitatem  
carebat propria locatione et fundationi·, sed 
post locationem  eius et fundationem  nomine 
proprio  ab impositoribus Kobak mine esi 
baptizata seu vocitata.
Im p ositor  v in oru m , V. As.sedn- 
rius.
Im p ossession atu s, 3., (DuC.) pau­
per, inops, possessione p riv a tu s ; birloktatau, 
vagyontalan. Cod. Zi. L 583 : ne . . . pa­
ter . . .  et avus . . . ipsum impossessiona- 
tm n  effecissent. Tör. Tár. 1893. p. 21 . Cod. 
Dip. And. V. 261 ., 24 . Fej. X. 3 ., 37.
Im p o ssessio n a tu s nobilis, bonis 
carens nobilis; vagyontalan nemes. Opinio. 
Deput, 12. Ne vero Articuli 15. 1649. dispo­
sitio per Articulum 127 : 1659. uberius de­
clarata collisionibus ansam  p radical, illa re ­
late quidem ad Nobiles impossessionatos 
velut non ubique locorum usuroborata, ita 
restringenda, ut iii in tuitu  Auszugaliuni D e­
bitorum , relate vero ad suspect* Nobilitatis 
personas eo sensu explicanda videbatur . . .
Im p osterare, (fors, ab ital. imposta) 
tributum  im p o n e re ; megsarezohri. Arch. 
Rák. IX. 657. minden bizonyosan Lévát is 
meg akarja szállani s a Gurum meliyékét vala- 
nielly helyen m ásutt is imposterálni.
l in j ioslrra i i*
Im p o slc r u m
Im postorum , in p o ste ru m ; jövőre, 
rznlánva. Dip. Alv. I. 417 . II. 131.
I m p o s t o r ,  (Du Π.) circum scriptor, homo 
fraudulentus; csaló. W agn. Cf. Ulp. Dig. 21, 
1, 4 ;  Hici'oii. Kp. 38. lin. 84 , ! ί ; Paul. Kol. 
Carni. 21 , 338.
Im postura, a·, fraus (DuC.) (Dief. be- 
tricg, vc rc lag ); furfarut. gonoszság. Kei1. 
Nap. 331 . Cod. Alv. I. 392. Oláh. Cod. Ep. 
439. Cf. Kip. Dig. 47 , 20, 3 ;  Trcbell. Gal­
lien. 12.
Im potentia, as, (DuC.) imbecillitas 
c o e u n d i; nősztehetetlenség. Kon.Egyli. 483.
Im potentia  antecedens, m atrim o­
nium praecedens imbecillitas coeu n d i; házas­
ságot megelőző nősztehetetlenség. Kon. 
Egyh. 183.
Im potentia exlrinseca, ex inlirmi- 
tate orta imbecillitas coeund i; kusöbhi be­
tegségből eredő nősztehetetlenség. Kon. 
Egyh. 486.
Im potentia in trinseca, e corporis 
mevis orta imbecillitas c oeund i; s z em e s  baj­
ban rejlő nősztehetetlenség. Kon. Egyh. 480.
Im potentia perpetua, incurabi­
lis, insanabilis imbecillitas c o eu n d i; tartós 
és gyógyíthatlan nősztehetetlenség. Kon. 
Egyh. 483.
Im potentia putativa, impotentia 
licta ; képzelt, vélt tehetetlenség. Eingebil­
detes Unvermögen. Törvt. Ms/,.
Im potentia respectiva, personam  
speclans imp. a. hitvesre nézve fennálló 
tehetetlenség. Törvt. Ms/.
I 111 praela, * , fraus, dolus ; fogás, esel. 
Gall, pratique. Tör. Tár. 1888. p. 480. ihique 
secreto ad palatum fecissemus omnia et tantum 
sciam ea in parte mentem lllsttis vestra; etiam 
incognito patebit transitus et, nisi hoc liat, 
linis im ponetur tanta; impractac (“?) nulla si­
quidem lilerarum vel mutum collocutionis da­
tur securitas.
Im practibilitas, via invia ; já rha t-  
lanság. II, impralicabilitá. Kuk. Jur. II. 101. 
Quantumvis hactenus oh iniuríam tem poris, 
seu impraetibilitatem  viarum, Ablegatio 
illa, qua; pro salutanda sua Maiestatc sacratis­
sima era t ordinata . . . Dip. Alv. I. 3(1.
1. I m p r a c l i c a b i l i s ,  inv ius; járha­
tatlan. Arch. Rák. Vili. 231. impraeticabi- 
les m ontes.
2. Im praclicab ilis, quod eflici, p er­
iled non p o te s t ; vanus, irritus ; kivihetetlen, 
eredménytelen, hiábavaló. Rák. Ön. p.
1 8 2 .1. 16— 19. (1 9 .) :  Deerat Germanis pedi­
tatus sufliciens ad aggrediendam  eam (se. a r­
cem), deerant torm enta, quorum  si nec unum 
nec alterum quoque defuisset, ipsam et statio 
anni reddebat aggressum impracticabilem.
Im prsecisus, 3., non accuratus, negli- 
gens ; nem pontos. Phil. Műsz. 28. cognitio 
impraecisa.
Im prtcgnatio, (Du C.) g rav id ita s ; ter­
hesség. It, im pregnatura. Cher. Jus. Eccl. II. 
196. Si argum entis evincat, se prius nullam 
impraegnationis notitiam  habuisse.
Im prnem editate, (Du C.) sine pravia 
m editatione ; im prudenter, extem plo ; meg­
gondolatlanul. Mare. Chr. II. 60.
Im praeparantia, » ,  conditio eius, qui 
non est satis p r a p a r a tu s ; készületlenség. 
Pel. In cena Domini s. III. c. 7 . :  Multi p ropter 
impraeparantiam  non sen tiun t eius (com­
m unionis) suavitatem .
Im  praesen tare
Im praisentare, solvere, tradere , red ­
d e re ; befizetni. Krönst. II. 331. an. 1834. 
380 . 111. 27 ., 38 ., 39., 89.
I m p r a e s e n t a t i o ,  pensio, solutio ; be­
fizetés. Krönst. II. 380. an. 1834. 378 ., 379. 
ill. 38 ., 81.
Im prtesid iare, praesidiis lirm a re ; őr­
séggel ellátni. Kuk. Jur. II. 182. an. 1749: 
u t . . . Fortalilia non alio quam national· mi­
lite impraesiddata sint.
I m p r a e s t a r e ,  (DuC.) com m odare; köl­
csönözni. It. im prestare. Kat. Hist. IX. 311. 
et ligna seu vasa nobis accom odare seu im - 
praestare.
Im praestitus, us, co n trib u tio ; adó. Luc. 
Regn. Dalin. 277. De contributionibus autem, 
q u a  in comm uni Civitatum necessitate tieid 
solebant, quom niodo exigerentur, q u a  variis 
nom inibus Coltae, lm praestitus  et T ax*  di- 
ctffi fuere in Chronico declarantur. (II, im pre- 
stito. Ger. Darlehn.)
Impraevise, prailer expectationem , opi­
nionem  ; váratlanul, hirtelen. Rák. On. 
124: vexillifer arcensis custodite . . . lam tm -  
praevi.se advenit.
Im praevisiis, 3., im provisus, inexspe­
ctatus : előrelátatlan, előre nem látott. 
D iar. Com. 1.
I m p r a y m a t i c u s ,  3 ., non pragm ati­
cus ; nem oknyomozó. Száz. XVII. 697.
I n i  p r e y  n a t i o ,  V. impraegnatio. Chr. 
Dubn. p. 144 : considerans et uxoris impre- 
gnacianem.
1. l m  p r e y  natus, 3., im pletus, stipa­
tus ; teletöltött. Veranr.s. IV. 28. De re  fa­
miliari bene curata, vasisque et locis domus 
om nibus fructibus redituum  m eorum  impre- 
gnatis laudo te et m ultis gratiis expleo atque 
afficio.
2. I m p r e g n á l  i i s , 3., s a tu ra tu s ;  telí­
tett. It. im pregnáló. M. Bel. P rodr. 182. Est 
vero sal Hungaricus vel fontanus, qui ex aqua 
salsugine impregnata  excoquitur.
1. Im presia , a:, molitio (Du C, imprey- 
sia) ; vállalat. It. im presa. Ljub. Mon. SI. IX. 
93. an. 1 4 1 0 : volendo videre . . . iinein im- 
presie nostro  . . . necesse est . . . claudere 
cum uno seraleo de lignamine circa passuum  
XLIi. locum.
2. Im presia, * ,  V. s. Phrenoschema; 
hős tetteket tartalmazó okmány. It. im ­
presa.
Im pressio , pondus, m omentum, vis, 
affectio (Du C. al. s . ) ; benyomás. It. im pres­
sione. Reg. Turm. P ra t, 80.
Im pressive, im prim endo ; rányomva. 
An. Sc. Í. 93. an. 1 8 8 0 : literalia instrum enta... 
sive impressive sive in pendenti sigillare. 
Magy. Tör. Tár. VI. 36 . Fej. XI. V. Un. 808.
Impressor,(Du C,(typographic; könyv- 
nyomó. Corp. Gram. 644 . impressores, qui 
etiam Christus scripserunt Kristus.
Im p ressoria  ars, (Du C.) Typogra- 
phia ; könyvnyomó intézet. Nagy Hier.
Im pressoriu s, 3., ad rém  typographi- 
cam pertinens ;>nyom dai; impressoria ars, 
nyomdászat. J. B. Herold De rebus Turcicis 
Dialogus pr*f. p. 632. Hanc p rocrastina tio ­
nem, in negotiis m o ra  im patientissim is ho­
m inibus tolerabiliorem  reddebat amplitudo at­
que amoenitas n o s tra  urb is, qute . . . artis 
impressoriae p ras tan tia  to to  orbe claret.
Im prestita, * , m utuum . V. s. D ada ; 
kölcsön. It. im prestilo.
---------- ---------- ·------------- - ---
I m p r e s t i t i i m ,  res credita ; kölcsön. 
It. im prestilo. Ljub. Mon. SI. I. 292. an. 
1316.
Im prestitus, 3., com m odatus; c red i­
tu s; kölcsönzött. Ljub. Mon. SI. III. 408.
Im prim ere, typis e x sc rib e re ; köny­
vet nyomni, nyomtatni. Arch. Rák. Vili. 
340. L iber culinarius, impressus Gnecy.
Im prim is, pro : potius ; inkább. Batty. 
Ger. 8. cam inus, quem Sancti sibi eligunt im ­
primis, quam faveant jussis Nabucliodonosor.
Im prisonare, (Du C.) in carcerem  clau­
dere ; fogságba vélni, bebörtönözni. Gall. 
em prisonner. Új Magy. Muz. III. 199. Nuilus 
liber homo capiatur vei imprisoneiur aut 
d issaisialur aut utlagelur aut exulelur aut 
aliquo modo destruatur.
Im probabililas, ratio  parum probabi­
lis ; valószínűtlenség. It. iinprobahililá. Vern. 
Log. 172. Improbabililas denique est ille 
status m entis, in quo pro falsitate cognitionis 
plures rationes pugnant, quam pro veritate.
Im productus, non productus, non 
c re a tu s ;  nem teremteti. Im re Phil. 26. Non­
nulli cum Leucippo, Dem ocrito Abderita el 
Epicuro, atom os seu particulas quasdam  subti­
lissim as, improductas, imm enso cuidam spa­
tio ab » te rn o  innatantes se seque perpetuo 
m oventes fingebant atque ex harum  fortuito 
concursu Mundum coaluisse asserebant.
Irnproficuus, inutilis; haszonnélküli. 
W agn.
Im prolis, sine p ro le ; magzat nélküli. 
KövyEI. 308 . licet divisus improlis m oriatur. 
Irodt. Közi. VI. IV. 486.
Im prom u lyare, non prom ulgare;
nem hirdetni. Funda David. II. 2 : Excelsa 
sedes . . . sententiam  impromulgatam  re ­
liquit.
Im prontare, m utuare (Du G. im prom ­
ptam ) ; kölcsönözni. It. im prontare. Ljub. 
Mon. SI. XI. 270. an. 1347 : res tituere  m er­
catoribus, qui illud improntaverunt e t re- 
schattare . . . gabeliam.
Im properare, verbis castigare, per­
stringere, irasci, ignominia aflicere (DuC. al. 
s . ) ; pirnngatni, szidni, neheztelni, gya- 
Idzni. Cod. Dipl. Pat. T. II. 138 : amm onimus 
et vobis improperamus, cur novitates in­
ducitis abusivas. Kuk. Jur. I. 149. an. 1383. 
Thurocz. 140. Interea im peratrix Conslanti- 
nopolitana lilia Regis Ladislai nom ine Pyrisk 
nuntiavit regi S tephano, quod im perator ipse 
videlicet m aritus suus in eius opprobrium  ipsi 
regi improperaret, d ice n s : regem  Hungária; 
esse hominem s*vum . Cf. Gloss. Philox. Pctron. 
Sat. 38 . Vulg. Paul, ad Rom an. 18, 3.
Im properium , (Du C.) obiurgatio , ob­
jectatio , dedecus, convitium  : szemrehányás. 
It. im properio. Verancs. VII. 10. Si vero ad 
hoc litteras quoque refugerit, scutica et im ­
properiis revocato. Virga enim  sanabit an i­
mam pueri. Cf. Lactant. 4, 1 8 ; Vulg. Paul, ad 
Roman. 18, 3.
Im proportio, inaequalitas; arányta­
lanság. Kuk. Jur. II. 103. Ut necessitas Gon- 
fin iari» , virium autem et facultatum Domino­
rum Regnicolarum  erga eosdem  impropor­
tio, su® M aiestati sacra tissim a dem onstretur. 
Pázm. Dial. 891.
Im proportiouabilitas, in a q u a lita s ; 
aránytalanság. Germ. Ungleichförmigkeit. 
Pel. Pom. L. VII. P. II. Art. I I . : Hec enim con­
tingunt p rop ter excellentiam et improportio-
41
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gv>2 Im p r o p o r llo n a b ilile r Impurisalc«
nabilitulcm  luminis ad intellectum illuminn- 
bilem.
In iproportionab ililer , inconveni­
enter, p n r te r  m odum ; aránytalanul. I’el. 
Serm . E lérne vile . . . Illa beatitm lo sióul de­
narius imo impropo-rlionabi liter plus quam 
denarius est desiderabilis. (Hiem. 36 . t.)
Ini proportionate, portionem  exce­
denti m odo. Text. v. sub Improportiona- 
tws; aránytalanul.
Im proportionatus, 3., V. Impro- 
portionate. K im  EI. 348 . polest A. perdere 
id quod improportionate u su a v it; Probari 
debet improportionatus usus ; expensat per
A. factat eidem term inato  processu solvuntur 
per om nes proportionate.
Im propriissim u s, 3., valde im pro­
prius ; Icgsajiitlcmabb. Sevcrini. 37.
Im p ro th o co lla re , in com m entarios 
re fe rre ;  bejegyezni. Jogi. Emi. T. II. 1. p. 
376  : incum bet iurato  notario  . . . impro- 
Ihocollare nom ina.
Im protocollatio , actus in com m enta­
rios re fe re n d i; bejegyzés, beiktatás. Moin. 
l’atv. 26.
Im p rotoco llista , at, qui perscribit, in 
acta refe rt aliquid ; iktató. Törvt. Msz.
Im p rov isare ex  tem pore, subito 
ex tem pore fundare v e rs u s ; rögtönözni. Gei·, 
im provisiren. Jókai Erd. ar. k. 62. et passim.
Im provisator, poeta ex tem poralis; 
rögtönző. Száz. VII. 595. Jókai Kőszívű. II. 
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Im pubertas, atis, attas pupillaris; kis­
korúság. Törvt. Msz.
Im pudim entum , (Du C. impudor), 
labes ; sérv, baj. Kov. Form .S t. 84. praedictus 
masculus e t praedicta m ulier in suis m embris 
pudibundis nullum impudimentum  haberent.
Im pugnatio, stimulus ; inger. It. im- 
pugnazione. Serm. Cat. 119. et toties quoties 
homo sen tit in se teporem , languescere in se 
advertit devotionem , vel sen tit aliquam im ­
pugnationem, statim  ad S. Confessionem et
SS. Communionem properet.
Im pulsare, impellere (DuC. al. s . ) ; be­
hajtani. Fej. Ju r. Lib. 43.
Im pu lsio , actus pecora im pellend i; be­
hajtás tilosból. Kövy El 672. Impulsio 
habet tres species. Nam si ex loco specialiter 
el positive tantum  prohibito sil impulsio, 
licet nullum speciale aut sub aestimationem ca­
dens damnum sit illatum, nec Jus alterius tur­
batum sit, vocatur Impulsio simplex.
Im p u lsion a lis  m erces, m. impul­
sionis ; hajtópénz. Art. D. 1840. p. 33.
Im p u lsion a lis  m ulcta, behajlási 
bírság. Törvt. Msz.
Im pulsiva, te, impulsus, impulsio ; ru­
ger. Bod. Hist. Eccl. II. 78.
Im pu lsu s C am pestris, signum ca­
strense tuba dandum ; tábori harsonázás. 
lieg. Turm , l ’rml. 96. qua p rop ter Instrum enti 
síd debitam  etiam curam  gerat et in inflanda 
musicali modo tuba (musikalische A ufzüge). . .  
cumprimis autem  in impulsibus campestri­
bus (Feldstosse) se exerceat.
Im pu lsu s tubte pro d iv in is, si­
gnum tuba datum divinis frequen tand is: trom­
bitaszó istentiszteletre. Reg. Turm. Prati.
154. 2. Hora septim a pro sacro Missae sacri­
ficio impulsus tubae pro Divinis vocans 
iK irchenstoss).
Im purare, inquinare, p o llu e re ; be­
szennyezni, bepiszkilni. W agn. Cf. Sencc. 
Ep. 87 , 46. ined.
Im purisate, non nitide, in e x em p lo ; 
fogalmazványban. Magy. Jogi. Emi. 1. 407.
Im putabililas, proprie tas re i, aetio- 
nis, qu*  imputari p o te s t ; beszámithalóság. 
It. imputabititfi. Vern. Phil. Mor. 459. illa im- 
putabilitatem  actionis tam quam  liberi facti 
sensitivo rationalis entis determ inat.
Im putatio, actus im putandi, culpam con­
ferendi in aliquem ; beszámítás. It. impula- 
zione. Vern. Phil. Mor. 159. Imputatio  ta­
men facti et iuris non sunt diversae imputa­
tionis species.
Im putatum , quod ascrib itur alicui in 
emolumentum ; beszámítás, betudás, bero- 
vatolás. Tiszt. Ir.
I m p η  trése i b i l i s,'-n on pu trescens; rot- 
hadatlan. God. Dip. Arp. Gont. VI. 183. et ad 
imputrescibilem  thesaurum  iuxta modulum 
facultatis sue per m anus pauperum  aliquid de­
bet aggregare.
Im putrib ilitas, quod corrum pi, putre­
scere non p o te s t ; rothadattanság. Pel. Pom. 
L. IV. P. I. Art. III. Compingite arcam de 
I lignis sethim , que sunt imputribilia ad figu­
rantium beate Marie imputribililatem.
I u ,  verba eiusm odi, quibus aliquis eligitur, 
creatur, declaratur pro nom ipativo praeposi­
tione : «in » huieque adiecto accusativo u tun­
tu r ; -vá, -vé. Ger. zu. Gall. élirc qu. roi. Bőd. 
Hist. Un. T rans. 334. In Principem  electus 
Steph. Báthori. p. 335. Ideo unctus es in Re­
gem, quia diligis iustitiam .
In cum ablat. pro genitivo. Pel. Hiem. 
24. g. A rchitriclinus m irando de vino tam 
optimo in sapore valoreque dixit (saporis).
In cum ablat. pro ; in  cum accusativo. 
Pel. Hiem. 2. a. qui prope m are habitabunt 
in vallibus fugient (in valles). Batty. Leg. T. 
II. 40. an. 837. in augmento S anet*  . . . 
ecclesiae.
In cum ablat. pro simplici ablativo. Pel. 
Aest. 47 . n. Animalia in prim a die, qua 
nascuntur, habent scientiam  ct industriam  
(primä die). Tör. Tár. VI. 4 0  ; in anno virgi­
nalis partus millesimo.
In cum 'abi. pro simplici aecus. Pel. Aest. 
44. g. Tunc ille faber m ane surgens aurum  
et argentum  in magna copia repperit (m a­
gnam copiam auri).
In, pro dativo ; nak, nck. it. a. Gall. á. 
Ger. dem. Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 7. Et in 
sancio Grisogono dim itto vinea, in  sancta 
Maria uno panno de sirieo.
In, pro puro accusativo ; rá, vé. ál, ül, 
nak, nek. It. eletlo console. Gcr. zum. Kass. 
P. P. I. 207. Public® Nom inationis N. N. in  
consulem.
In, pro : ad ; -ra, -re. Batty. Leg. Hi. 79. 
in anim as nostras pro testan tes (apud nos quo- 
rundam  loquendi formula e s t : ad anim am  
dico : telkemre mondom).
In, pro : c u m ; -val. -vet. Batty. Leg. T. 
II. 259. an. 4169 ; hostes Regni in  m anu va­
lida . . . fines in traverin t.
In, pro : p rop ter ; miatt. Batty. Ger. 70. 
Fer in  insidentibus circa ordinem  vocifera­
tionis. S e n su s : Fer propter insidentia 
iuxta ordinem hym ni, cantici.
In, pro : secundum  ; mellett, mentében. 
Knauz. Μ. E. S tr. I. 273  : In longum  ripe 
p r o : secundum  ripam.
In, pro : de, s u p e r ; -véd, -rőt. Batty. Leg.
In g la d io  i ici·«· u tero
T. II. 74. an. 4057 : bane curtain in  eis peti­
tionibus scriptam .
In ab scon dito , in occulto ; elrejtve, 
akutomban. W agn.
I n  am plius, in posterum , posthac; ezen­
túl, többé. Tkal. Mon. Ep. II. 25 . au. 1340 : 
in amplius nullus vincas sic occupabit.
I n  antea, deinceps, in posterum  ; egy­
más útim, sorban. Au. Sc. I. 7. an. 4 412 : 
pollicemur . . . quod ab hoc dic cl bora in 
antea puram  . . . fraternitatem  . . . observa­
bit. Szer. Not. p. 118. an. 1498. Fej. X. 3.
493.
In cau sam  contracta, r e a ; alpe­
res (nő). Tör. Tár. 1888. p. 385.
In cau sam  h on oris, V. ln factum 
honoris. Hajnik Perjog. 64.
In cen su m  locare, locare ; bérbe 
adni. Opiti. de Venal. In (tensum locare 
ius venationis.
In co m m issu m  cadere, mercibus 
velitis ad n u m e ra ri; elkoboztatéis alá ke­
rülni. Ger. als Kontrában! erklären. Vect. 
Gen. G. 3 6 ;  si Icgitimatoritc . . . Scheda· 
non adfuerint, m erces pro clandestine . . . in­
ductis habebuntur, ac proinde in Commis­
sum cadent.
In co n fesso  est, constat, manifestum 
e s t ; világos, nyilvánvaló. Fej. Jur. Lili. 
433 : In  confesso est regibus el principibus 
nullam ejusm odi potestatem  datam  esse.
In con tin en ti, con tin en tia , ex­
templo ; nyomban. Opin. Depul. 39. cl Cau­
sas, ex occasione nundinarum  exortas incon­
tinenti diiudicet. Fahr. Urk. 496. au. 4528. 
illico et in continentia verbalem interposuit 
appellationem.
In con tum aciam , ac tu tum ,ex tem plo ; 
azonnal. Jókai Uj f. 132. minden az idézett 
kötvényekből szárm azó kötelezettségek in con­
tumaciam  sem m iseknek és felbonlottaknak 
nyilatkoztainak.
In ductu, ducibus ; kalauzolása mel­
lett. Fjp. Anon. 6a. Almus dux e l alij princi­
pales . . . in ductu  R uthenorum  venerunt.
In ex trem is esse , pro : animam agere; 
haldokluni. Wagn.
In facto (arm orum ), quod a ttinet anna ; 
a háborút, harezot illetőleg. God. Dip. Arp. 
Gont. VII. 547. Tartari in facto arm orum  
sunt strenu i bellatores.
In factum  h on or is, causa; honorem 
co n c ern e n te s ; becsületbe vágó ügyel;, Haj­
nik Perjog. 63.
In fatuitatem  sen sa tu m  d eve­
nire, deseri a m ente ; megőrülni. Georg. 
Sirm. I. 51. in fatuitatem sensatum de­
veniebat e t fugiebat per campos.
In ligu ra  M agistratus, praesente 
m ag is tra tu ; a magistratus színe előtt. Proj. 
Leg. Giv. 228. Fassiones coram  exm issis Se­
natoribus in te rven i* , M agistratui in origine 
referri, e t tam lue, quam in figura Magi­
stratus celebrata;, ac in quantum  plenipoten- 
tiarii influxissent, etiam Plenipotentiales im- 
protocoliari, archivaque inferri debebunt.
Ill lin e , ad extremum, ultim um  ; vé­
gül. Wagn.
In fin e  finali, V. In fine. Passim.
In g lac iem  in du cere, (hungarisiiius)
astute labefactare aliquem ; jégre vinni. Def. 
bon. p. 10 : Sagaciores illi s u n t . . .  quam in  
glaciem a te se sinant induci.
In glad io  percutere, ferro  atque igni
In gratiam alterius Inamoratas .123
vastart*; kunira hányni. F'jp. Ληοη. 23. a. 
Saxoniam · . . in gladio pcrcuxserunt.
In gratiam  alterius, alterius causa ; 
más kedvéért. W agn.
In grossum , magna m ercatura, magna 
c o p ia ; nagyban, flail, en-gros. Han. Mon. 
Jur. P. I. 2 0 6 :  pisces vendere in grossum.
II. 20».
In instanti, puncto tem poris, e vesti­
gio ; nyomban, menten. Kass. Prax. I. 3(5... 
in instanti Physico ordinario relationes prat- 
stare (chirurgi debent).
In m em oriam  ducere, inducere in 
animum, consilium c a p ere ; eszébe venni. 
Fjp. Ληοη. 14. b. Borsu cum m ontes . . . 
aspexisset, in memoriam duxit, ut ibi ca­
strum  conlrueret.
In obversum , contra; ellenében. Proj. 
Leg. C.iv. 178. Sua Excellentia Domino Barone 
Pincernarum  Regalium Magistro istbic advo­
lutam sub 7 . separatam  Opinionem in obver­
sum  exhibente.
In originali, in autographo ; eredeti­
ben. Tök. Lev. Hiti.
In pacato, bona cum pace ; bélién. Cod. 
Dip. Briiss. HI. 241. in pacato vivere etiam 
nunc renuunt.
In paribus, in tran sc rip to ; másolat­
ban, Beth. G. lev. 412.
In parvo eundo, modico itinere ; rö­
vid ideig járva. Tkal. Mon. Ep. I. .81. an. 
1241. in parvo eundo venit in aquam.
In patulo esse, constare, p a te re ; nyil­
vánvaló. Opin. Deput. »6. Vel in respectu hoc 
tam nimise Causarum accumulationis plurimum 
rem oratam  Justitii« adm inistration em in prae­
senti situ non amplius relinqui posse, in pa­
tulo est.
In praesenti planta astare, prae­
sens adesse; személy esen megjelenni. Urk. 
Sieb. I. »24. an. 1342. Hajnik Perjog. 223.
In prim um , in prim is, p rim um ; elő­
ször is, mindenekelőtt. Cod. Dip. Arp. Cont. 
VI. (i. In prim um  domum, in quo jussus sum 
vivere, cum in tro itu  et exitu suo habeat filio 
meo Andrea . . .
In p rop riis  p erson is , v iritim ; sze­
mélyesen. Ker. Inst. Mil. 407.
lit pub lico  protestare, promulgare; 
pronunciare ; nyilvánossá tenni. Knauz Μ.
E. S tr. I. 69 ., 32.
In quantum , s i ; a mennyiben. Kass. 
Prax. I. 101. in quantum  itaque Repraesen­
tationes naturam  Relationum  im buunt —  re ­
gül® de Relationibus —  in quantum  vero 
naturam  Propositionum  sequuntur —  regül® 
de Propositionibus lenend® sunt.
In reliquo, ceterum , quod reliquum  est; 
a m i a többit illeti, egyébiránt. Thök. 
Diar. II. »3 . In  reliquo éltesse Isten kegyel­
m edet. Kass. P. P. II. 108. A rch .Rák. IX. 227.
In sequelam , ex, secundum ; értelmé­
ben, következtében, képest, szerint. Ger. 
zu Folge des, zufolge. Kass. P. P. I. 239. eo 
in sequelam  praedat®  benign® Resolutionis 
Regi® p e r expressum  declarato . . .
In so lid u m , egymásért, egészben. 
Kövy El. 4 S I . Si plures debitores vei fideius- 
sores se in solidum  non obligarunt ( id e s t : 
unus pro om nibus et om nes pro uno) quilibet 
tantum  partem  teneb itu r pr®stare. A rtD . 1840. 
p. 67.
In so r tem  im positte , ratione trib u ti;
adó fe j ében. T isztb. í r  .Insortem  impositae
In turbido piscari
acceptatum  vel imputatum . A kivetett adó 
fejében lett beszámlá.lás.
In turbido p iscari, ex alieno incom ­
m odo sua commoda c o m p ara re ; zavarosban 
halászni, Sziiády Tör. Magy. Em. VI. 341. 
pro lubituque suo posset in turbido piscari.
In u ltim a analyst, V. In fine. Pas­
sim.
In uno an ch elitu , uno lenore , con ti­
nenter ; egy szuszra, egy lélekzetre, egy­
hazamra. Ger. in cinem  Athemzuge. Kov. 
Form. St. XXV. et quia Hercules in uno An­
chelitu cu rrebat passus 12».
In uno p ane vivere, com m uniter vi­
vere ; egy kenyéren élni, Kol. Am. II. p. 82.
1. In unum , ;eque, pari m o d o ; egy- 
ardnt. End. p. 241 : planxit eum . . . clerus 
e t populus similiter, in unum  dives et pauper.
2. In unum , in universum , in summa ; 
egyetemben, összesen, Fjp. Szám. p. 319. 
an. 1433 : expenderunt in unum  11. 12.
In  v a n u m , f ru s tra ;  hiába, Georg. 
Sirm. I. 84. et sua hasta non ibat in vanum 
de m anu sua, sed sem per obtinebat.
Iu abalien abilis, quod alienari non po­
test ; elidegeníthetlen. Def. bon. p. 28. 
(bona) qu® vel natura vel lege stabilia, et 
inabalienabilia sunt. Kuk. Jur. II. 226 . Fej.
X. 1. p. VIII.
Inabalienabilitas, proprie tas rei, qu* 
abalienari non p o te s t ; elidegeníthetetlen­
ség. Ratty. Leg. 1. 286  : E rubescant, qui in- 
abalienibilitatem  rom anorum  ecclesiastico­
rum  novitium  crim inantur esse institutum .
In abhom inabilis, abom inandus, de­
testabilis ; utálatos. Kub. D. Hont. I. p. 17. 
(Ladislaus IV. an. 1 2 7 6 ): inabhomidabile 
ac exsecrabile factum.
Inaccitus,3., non evocatus, non arcessi­
tus ; hívatlan. Jan. Pan. Poém. I. 73 . Quid ? 
quod castra ille coactus, ille adivit. Hic et 
inaccitus, nedum indeprensus ab ullo.
Inacritus, 3. (fors, inacutus) non acu­
tus ; élesitetlen, csorba, Georg. Sirm. 1.,
3. quia biccellus ipsius brevis e t sepissime 
pro defensione sua capitis contra Germanum 
inacrita e ra t id est chorba wala.
Inactare, in acta r e f e r re ; beiktatni. 
Kuk. Jur. II. 183. Dom inus Com issarius Regni 
Militaris pro inactandis Officii sui negotiis, 
confecto Prolhocollo de exacta fidelique officii 
sui adm inistratione etc.
Inactionare, sub lite esse ; perbe fog­
lalni, perbe fogni. Proj. Leg. Civ. 17». In 
reliquo cum foemin®, ante discussionem  et 
adiudicationem  exclusivi iuris bon® fidei pos­
sessores sint et, quidquid in bona inactio- 
nata  investiunt, masculis in lucrum h®redi- 
tatis cedat.
1. Inactivitas, status, conditio, ius aba­
lienationem  bonorum  p ro h ib en s; tehetetlen­
ség, képtelenség, foganatlanság. Def. bon. 
p. »3 : Est nempe bona abalienandi inactivi­
tas qu*dam  Dominii restric tio  in favorem 
possessoris. Kövy EI. 23.
2. Inactivitas, ignavia, in e r t ia ; tétlen­
ség. It. inattivitá, inerzia. Gall. inactivité. 
Vern. Psych. 819. eius (fodicationis) comites 
s u n t ; irresolutio  e t inactivitas.
Inactivus, 3., invalidus, irritu s ; foga- 
natlan. Proj. Leg. Civ. 198. Testam entum  
uxoris, vivente m arito in tuitu  eiusm odi bono­
rum  conditum, nisi specialis m ariti accedat 
consensus, inactivum  esL .G eorch. É rt. 170.
Inacto rare, fors, idem quod ap. Du C. 
inactitare, in acta publica re fe r re ; beiktatni, 
Kövy El. 348. Quilibet Com possessor potest 
se inactorare, plerumque tam en movet potior 
com possessor unus vel quod prmstat plures.
Inadsequate, imequaliler, ita, ut aliqua 
res cum alia non sit ad*quata , inconvenien­
te r ;  egyenlőtlenül. Pázm. Dial. 8».
Inadib ilis, (Du C .) inaccessus, non facilis 
accessu ; hozzáférhette», Nagy Hier. W agn. 
Cf. Sidon. Fp. 2, 2  med.
Inadorandus, 3., (Du C.) non adoran­
dus ; nem imádandó. Nagy Hier.
Inadulabilis, quem adulari nequis, cui 
assentari non p o te s ; kinek nem lehet híze­
legni. Andr. Dann. 78. Cf. Gell. 14, 4, 3.
Inadvertenter, non atten te , negiigen- 
t e r ; figyelmetlenül, észrevétlenül. Rák. On. 
p. 168. I. 9 — 12. ( 1 1 . ) : . . .  ju stus autem , 
quamvis frag ilita tis . . . culpas s®pe in pr*fa- 
tam  cupiditatis scutellam quodamm odo inad­
vertenter cadere sinat, continuo tam en in id 
intendit, ut scutellam charitatis accum ulet. . .
Inadvertentia, * ,  (Du C. inadver- 
taneia) im prudentia, inconsulta ratio , socor­
dia ; vigyázatlanság, figyelmetlenség. Gall. 
inadvertanee. Magy. Tör. Tár. VIII. 162. Rák. 
Ön. 802. q u *  ex inadvertentia  inconside­
ra te  fiunt. Pel. Pom. De S. Tlioma s. Ili. e. 8.
Im edificatio , aetus ®dificandi in alqd. 
Beleépítés. Aufbau. Törvt. Msz. Cf. Plaut. 
Mii. gi. 2, 2, 88.
Inseque, inique ; igazságtalanul. Arch. 
Rák. V ili. 216 . hogy az XIII. városra  szállott 
és azon környéket az ném ettől in recom pen- 
sam ex XIII. Civitatibus inaeque acceptorum  
elfoglalja.
Intestim abilitas, conditio, natura rei 
inaestim abilis; megbecsülhetetlen állapot. 
Ratty. Ger. 138. In lant® vero claritatis in- 
aestimabilitate solis lumen breve erit, quam­
libet septuplum lucebit.
Inalbare, (Du C. ai. s.) albo eoiore lin­
gere ; bemeszelni. Reng. Ann. Er. Coenob. 
281. pia industria  curans Chorum de novo 
construi, parietes inalbari, tabulaturam  de­
pingi.
Inalienab ilis , quod alienari non po­
test ; elidegeníthetetlen. Unveräusserlich. 
Törvt. Msz.
Inallegare, (allegare), afferre, proferre, 
m em orare ; felhozni, idézni. End. p. 484. 
(Belae IV. L ibertas an. 1 2 4 2 ) : 12. si . . . 
actor legitimam causam recusacionis inalle- 
yaverit. Juriev. Jur. Met. 204.
Inaltarare, (DuC.) consecrare, dedi­
care, decorare ; felszentelni, felajánlani 
valamit az oltárnak. Nagy Hier.
Inaltare, (Du C.) altum facere, in altum 
levare ; magasztalni, magasztosítani. Nagy 
Hier. Cf. Appul. Trism . p. 88. Paul. Carm. 21 , 
738.
Inalterab ilis, imm utabilis, sem per suo 
statu  m a n e n s ; változatlan. Gall. inaltérable. 
Andr. Pan. 10. Jos. Repr. 136. an. 1790 : 
Legis Privilegia inalterabilia. Pest Vár. Lvt.
Inalterabiliter, (DuC.) absque ulla al- 
te ra tio n e ; megmásühatlanul. D iar. Com. 
28. In str . Pac. Conclusio.
Inam oratus, 3., (DuC. inam or ari) 
am ore captus ; szerelmes. It. inam orato. Vern. 
Psych. 199. Ingenium  cum facultate iudicandi 
haud copulatum inceptos, t®diosos, in se ip­
sos inamoratos sanniones producit.
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Inane, inaniter, lev ite r; egykönnyen. 
Tkal. Hon. Civ. Zag. 1. 200. an. 1 3 8 2 : parvi­
pensionem  literariiin nostrarum  nolumus in ­
ane pcrlransire.
Inanim advertentia , ;e, V. Inad- 
vertentia. Magy. Jogt. Emi. I. 142.
Inanim atus, 3., anim o p rad itu s, ani­
matus ; lélekkel biro, leiken, (ap. Cic. anima 
carens), lilik. Ön. p. 307. I. 4 — 7. (4 — 8 .) :  0  
si vos inanimata  c t sensibilia sciretis creato­
rem vestrum  esse infantem bunc, qui alget et 
vagit in priesepio, fors dolore tangerem ini, et 
m iserias tenera· aetatis ejus defleretis.
ln an tea , (Du C.) praeterea, u lto r iu s ; jo- 
riihrii. Cod. Dip. Arp. V. íi.
Inaiitiq iiatus, 3., obso le tu s ; elavult. 
Nagy Flier.
Inaniis, 3., p ro :  in an is ; hiába való. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 268. Perényi lev. an. 
1528. inaniis rum oribus ad exitum  ducere 
est asuetus.
luapp ellab ilitas, conditio causa·, in 
qua appellationi non est lo cu s ; felebbezhet- 
lenség. W erbőczi 496 . Confirmatur talismodi 
Causie inappellabilitas per a rt 30. 1729.
Inapplicahilis, quod non convenit, 
congruit, quod accom odari non p o te s t ; nem 
alkalmazható. Jos. Repr. 40. an. 1700 : Di­
m ensionale Opus legali Constitutioni nostr® 
prorsus inapplicabile. Proj. I.eg. Civ. 250.
Inapp rehensib ilis, (Du C.) qui non 
potest com prehend i; megfoghatatlan. Nagy 
Flier. Cf. Tertull. adv. Valent. 11 ; adv. Herrn. 43.
Inappretiabilis, (Du C.) quod non po­
lest pro excellentia satis aestim ari; megbe­
csülhetetlen. It. inapprezzabile. Serm. Cat. 
1(12. Ita e s t!  inappretiabilis medicina, levis 
el, suavis est Confessio de peccatis.
l n a q i i o s i t a s ,  tis (non ab inaquosus, 
quod aqua carens quid signilicat, sed comp, 
ab in  inlensivo et aquositas), magna vis 
aquas; vizenyösség, vízzel boritottsäg. Cod. 
Zi. V. III. p. 61 ., 07. p. 61. . . propter gravita­
tem, inaquositatem  e t lutuositatem  ipsam 
possessionem  . . . dividere . . . nullo modo 
valuissent.
Inaquosus, 3 ., aqua carens ; vízben 
szűkölködő. Kat. Hist. Duc. 384. quoniam 
triduo per inaquosam . e t asperam  viam ducti. 
Cf. Tertull. Rapt. 1. Gloss. Cyrill.
Inarahilis, terra , qua· non potest a r a r i ; 
szánthatatlan, szántásra alkalmatlan. 
Kéj. VI. 35.
Inargenlare, deargentare , argento ob­
ducere ; ezüsttel bevonni. Arch. Rák. Vili. 
327. Cf. I'lin. 21 , 2 , 3 ;  Paul. Dig. 33, 10, 3.
Inarrestare, carceri includere ; bebör­
tönözni. Kövy. El. 507. Violenlos ultra spo­
liationem verberare vei inarrestare non licet.
In arlicu lare, in acta publica r e f e r re ; 
beiktatni. Georcb. II. T. I. 37.
In arliciilatio , actus in acta publica 
in fe ren d i; beczikkezés, törvénybe iktatás. 
Gall. enreg istrem ent dans les lois. Ger. Inarti- 
kuliren. Kövy. El. 47 . Pnelerea req u iritu r in- 
articulatio in f)i;eta 23. 1715. Art. Diáét. Pos. 
Príef. Kuss. P. P. I. 171.
Inas-A prodianus, i, t iro ;  inas.Száz.
XI. 802.
In asceiu lere, a sc e n d e re ; felmenni. 
Cod. Dipl. And. II. 59.. 07.
Inatrium , (Du C.) atrium  ecclesiae; tem­
plom bclpitvara. Nagy Hier.
lim iten  lio, anim us d istentus, non a tten ­
tus ; figyelmetlenség. Pel. Pom. I,. I. P. IV. 
Art. II. c. 2 ;  nunc p rop ter medietatem Pater 
noster in Ave Maria saliendo vel e converso 
pre inattentione . . . iam lotum  pergam en- 
tum scriptum  est intus et foris.
Inauctoratus, 3 ., auctoritate praeditus; 
felhatalmazott, jóváhagyott. Isthv. I. 8.
Inaudib ilis, inauditus ; hallatlan. An. 
Sc. I. 343. an. 1 4 7 0 ; inaudibili dolositate. 
Kat. Hist. IX. 87.
Inaudientia, ic, (Du C.) inobedienlia ; 
engedetlenség. Nagy Hier.
Inaugurate diplom a, felavatási, 
koronázási oklevél. Krönungsdiplom . Törvt. 
Msz.
Inauguratio, actus insigni regio o r­
nandi; koronázás. Törvt. Msz. Cf. Tertull. 
a d v .V a le n t . i l .
Iiiauratu lus, i, au reo lu s; aranyncska. 
Corp. Gram. 100.
Inbalueatus, balneo non lo tu s ; mos- 
datlan, fürdetlen. Pel. Pom. In víg. Nativ.
c. 0. Si pro festo crastino non vis corpore
inbalneato esse.
Inbannire, v. inbannisare, (Du C.I 1. 
in tiscum redigere ; 2. excom m unicare ; 1. el­
kobozni. 2. kiközösíteni. Nagy Hier.
In b en e iic ia tu s ,p rad io  d o n a tu s ; bir­
tokkal megajándékozott. Fej. I. 194. sívé 
ex parte antecessorum  nostrorum  vel nostra 
sive ex alterius cuiuslibet parte ibi antea in- 
heneficiata fuissent.
Inbursare, (D uC .) in bursa reponere ;
behajtani, beszedni. Gall. em bourser. Ljub. 
Mon. SI. IX. 93. an. 1410 : nostram  m onetam  
inbursant e t d im ittunt m onetas suas, que 
sunt, multo m inoris valoris.
Incaleare, equo inducere soleas ferreas 
(Du C. al. s . ) ; megpatkolni. Mon. Comit. 
Trans. II. 182. novo ferro inculcetur equus
d. 4.
In ca lciare ferro, equo induere solens 
fe r re a s ; megpatkolni. Mon. Com. T rans. II.
70. an. 1550. Novo ferro incidetelur equus.
In calcu lab ilis, qui vocari ad calculos 
nequit, innum erab ilis ; megszámldthatlan. 
Proj. Leg. Civ. 229. Iiorumque valor cum in- 
calculabili civium veique comm unis iactura 
deprim eretur.
In calescentia , m, actus inca lescend i; 
fölhevülés. Máty. 370. a lovaglás ob conti­
nuam partium  genitalium incalescent/iam ct 
confricationem  a venustis  batalm oson ébreszti.
Incaligatu s, 3., caligatus, caliga p rad i- 
t u s ; bakkancsos, bakkancscsal ellátott. 
Ii. I. Herold De rebus Ture. Dial. p. 653. eos 
enim prolapsum  iam et haerentem im petentes, 
incaligatum  Diabolum excutere se acerbis­
simo scomm ate, atque inconditis cachinnis, 
iactare auditum  est.
I u c a m b i u m ,  com m utatio, p e rm u ta tio ; 
csere. Rac. Mon. SI. VII. 44. an. 1030 : per 
iucambium  dedit miclii . . . domum.
In cam erare, an-ario, lisco inferre, ad­
dicere ; a kincstár számára lefoglalni. 
Jos. Repr. 24  : Incamerata  Fundi Studiorum  
Róna . . . quibus destinata sunt, linibus ser­
viant. Kér. Nap. 207.
Incam inare, coepisse, instituere, (ex 
It. cammino, quod viam, iter s ign ifica t); fo­
lyamatba hozni. It. incam m inare. Kass. P. 
P. 1. 89. labores partim  term inati partim  in- 
caminati sunt . . . Opin. Deput. 52. Fej. X.
3. 294.
In cam in are causam , litem m overe ;
a pert elkezdeni, támasztani. Szí m i. Glos.
100.
In cam iiia lio  lilis, actus litem mo­
vendi ; per kezdése, pertámasztás. Törvt. 
Msz.
I n e a m p a n a r e ,  in cellis condere : pin- 
özébe berakni. Rac. Mon. SI. XIII. 8(1. an. 
1319 : nullus . . . a u d e a t . . . vinum incam­
panare p rop ter revendendum .
Incanipare, (Du C.) in prom ptuaria con­
gerere (a canipa: p rom p tuarium ); összehal- 
moziii. Ljub. Mon. SI. 111. 213. an. 1351 : 
sun t mulli, qui incanipant salem et postea 
revendunt communi.
Incan navaro, V. incam panare <a ra- 
nava, cella) q. v. Ljub. Mon. SI. XI. 1. an. 
1 3 0 0 : ordinatum  fuit, quod aliqua persona 
non debeat incannavare. paleas siccas, seu 
fenum in capanna de lignamine.
I n c a n t a r e ,  (Du C. 2.) sub hasta ven­
dere ; (árverésre  kihirdetni) árverezni. Ljub. 
Mon. SI. I. 02 . an. 1243 : Tu autem nil, quod 
ad comm une pertineat, quando venerit ad in­
cantandum, debeas incantare vel incan­
tari pro tua utilitale.
Incan talrix ,maga, saga, qua; magico car­
mine qnidpiam supra naturam  nocendi causa 
m olitur : kuruzsló asszony, boszorkány. 
Fej. I. 249 . de auguratoribus et inenntatri- 
cibus e t maleficis vario modo m ortilicalis a 
populo, si aliqua pom itcnlia debeat exigi.
I n c a u t u m ,  (D u G.l auctio ,basta publica ; 
árverés. Ljub. Mon. SI. I. 105 : bona . . . 
v endan tu r ad incantum.
1. I n c a p a c i t a s ,  non esse aptum, ido­
neum ad aliquid; valamire való képtelen­
ség. Arch. Rák. II. 238. Kon. Fgyli. 130. Vucli. 
Ju r. Feud. 09.
2. I n c a p a c i t a s ,  usus plane nullus, im­
potentia possidendi, te n e n d i; tehetetlenség, , 
b/rhatlanság. Fej. X. I. 122. Nos regno no­
stro  a priefato exterm inare ct nequiter elimi­
nare satagebant ad incaparitalis noxam el 
discrim ina devenissem us. Törvt. Msz. Georcb.
H. T. II. 279.
Incapax indicatus, qui non potcsl 
ju ri stare ; nem bírálható. Törvt. Msz.
In cap ax p o ssesso r ii, qui non est 
capax aliquid p o ss id en d i; birhatatlan a ne­
mesijószágra nézve. Georch. H. T. II. 109.
Incapedo, inis, c a p tiv ita s ; etzäratäs, 
fogság. Magy. Jogt. Emi. I. 429.
I n c a p i s t r a r e ,  capistro c o n s tr in g e re ; 
megfékezni. W agn. Cf. Appul. Met. II. p. 200.
I n c a p t i v a r e ,  (D uC.) com prehendere et 
in carcerem  coniieere, includere ; letartóz­
tatni, befogni. Kass. I’. P. I. 318. cur delin­
quens incaptivatus sit. Rák. Ön. 100.
Incaptivatio, inclusio in ca rce rem ; bör­
tönbezárás. Rák. Ön. 110.
In captivatorium  m a n d a tu m , 
quo, creditore petente, a regia hungarica can­
cellarie m agistratus alicuius civitatis evocaba­
tu r ad detinendas m erces et personam  debi­
toris ; letartóztatást parancs. Orsz. Levi.
XVII. s*c . canc. reg. rescripta.
Incarceratio, actus in carcerem  inclu­
dendi (Du C. al. s . ) ; bebörtönzés. Kass. I’.
P. H. 122. de inhumana sui incarcerationc 
querulantes. Törvt. Msz.
I n c a r d i n a t u s ,  vel intitulatus (Du C.) 
in ecclesi*  possessionem  m issus, vel ibi car­
dinalis seu proprius sacerdos vel m inister
In ca r icu m
instil ul us,; állandó alkalmazású pap. Kon. 
Egyh. 240.
Incaricum , praeceptum, m andatum ; 
meghagyás. It. incarico. Ljuli. Mon. SI. IX.
23 . an. 1409.
Incaripare, pro : incanipare, q. v. Kjub. 
Mon. SI. XI. 31. an. 1313.
Incarm inare, incantare ; hűhájölni. 
Nagy Hier.
Incarnare, (Du C.) carnem  induere ; 
testté válni. It. incarnare. Fabó. Monni. 
Evang. II. 348. quomodo una persona simpli­
cissimae divinitatis incarnatur.
Incarnatio, (DuC. 1.) Nota Chronolo­
gien, quae a Christo incarnato com pu ta tu r; 
Krisztus születése. Anon, et passim in da­
tis epistolarum.
Incarnatus germ anus, tenacissi­
m us Ungute g e rm a n » ; testesült német. Tök. 
Lev. 118.
Incassare, cogere, exigere (Du C. intra 
capsam includere); behajtani. Opin. P. III. 
Sec. V. §. 4. (0.) 2. Fej. Jur. Lib. 427. (Jo­
seph. II. an. 1781). Art. Diaet. Pos. 82.
Incassatio, exactio ; behajtás. It. esa- 
zionc. Gall, encaissem ent. Jogt. Emi. T. II. 1. 
p. 4 2 8 :  incassationem  vero quanti contri- 
bntionalis ita m oderari studebit, u t . . . Opin. 
Deput. 48. Kass. P. P. I. 35.
I n c a s t e l l a r e ,  (Du C.) circumm unire, 
m unitione c ircu m d are ; körülsánczohii. It. 
incastellare. End. p. Ö91. (Synodus Budensis 
an. 1279.) ii3. qui ecclesias, m onasteria . . . 
occupata detinent, aut . . . invadere, inca- 
stellare . . . presum serint. Kat. Hist. Vili. 
309 . Batty. Leg. Ili. 109. an. 1318.
Incastus, 3., im pudicus; szemérmet­
len. W agn.
Incatliedrare, (DuC. 1.) prom overe 
ad cathedram  episcopalem ; beiktatni. Pel. 
cath. S. Petri s. c. 1 :  In hac festivitate est 
Petrus incathedratus.
Incatteus, Incattea Pars, V. / » -  
eattus. Kass. Jur. Civ. 1 .129. Imprim is tamen 
quoniam  Partes Ineatleae saepe ad personali­
ter com parenduni . . . evocantur. Törvt. Msz.
Iucattus, in causam attractus (scriptura 
com pendiosa); alperes. Kövy. El. 021 . In- 
cattus seu incarnatus (a voce caussor, quae 
etiam accusare signilical) in poenalibus Reus 
vel Reus conventus vocari solitus est P e r­
sona iudicialis, a qua vel contra quam aliquid 
coram iudice petitur. Hajnik Perjog. 104.
Iiicaiisam  attractus, 3., V. Incat- 
tus. Pesly Szőr. III. 200. Anna Incausam  
attracta. Szék. Oki. II. 87.
Incausatus, V. Incattus.
Incauslum , (DuC.) atram entum ; ténta. 
Verancs. VI. 283. 0  egregium  fratrem , qui me 
patrias sitientissim um  ne incausto quidem at­
que papyro explere voluerit.
Incautela, as, (Du C.) in adverten tia ; 
vigyázatlanság. Nagy Hier. Cf. Salvian. 
Giib. D. 0. med.
Incelab ilis, quod celari non potest, ma­
nifestus ; el nem rejthető. Kuk. Jur. 1. 119. 
an. 1 3 0 0 :  incelabilis s i n c e r i t a t i s . . .  im­
pressio.
In cen d ia lis , ad incendium pertinens; 
tűzi Pfahl. Jus. Georg. 310. Qua* instrum enta 
ad supprim enda incendia coemta sint 2. Quo­
modo puncta incendialis ordinis per Comi­
tatum elaborati eficd tiala sini. Gf. Terliill. ad 
Nat. 1., 18.
In c e n d ia r ia tu s
In cendiariatus, us, facinus incendiarii 
et crim en ; tűzvétség, gyújtogatás. Kövy El. 
49. Capi potest Nobilis ob hom icidium , fur­
tum, rap inam , pnedoeinium , latrocinium , in- 
cendiariatum, adulterium . Kass. Éneit. III. 
134. Crimen incendiariatus.
In cen d iarii Scyp lion es, siphones 
ad incendium compescendum  ; tűzi fecsken- 
dó'A.Curios. Mise. 194. Cur aspersa maximo cum 
impetu aqua melius ignis extinguatur ? Sic 
vulgo Incendiarios Scypliones adhibem us, 
cum tecta ipsa flagrant ardentque tabulata.
In cend im en tu m , ardor anim i; hév, 
tűz. Fej. VI. 24., 28. Princeps tam quam  de­
votus m inister et executor in suo iure gene­
rali et p resertim  in his, in quibus suos proge­
nitores novit ipsam (ecclesiam) magnificasse 
et dotasse, exacte diligende incendimento 
debet utique conservare.
In cend ioru m  in d em n isatoria  
societas, societas sarciendis dam nis per 
incendium fa c tis ; tűzkármentő társaság. 
Törvt. Msz.
Incén  sail ter, pro : incessanter, conti­
nenter ; folyton. Cod. Dip. Brüss. II. 312. 
Beglerbegus et fra ter Georgius ad a lter alte­
rum  incensanter scripserunt.
In censare, (Du C.) suflire, thure adó­
tere ; betömjénezni. Stat. 2  : in solemni Pro­
cessione . . . nec Episcopus nec Canonici in- 
censabuntur. Beng. Ann. Er. Coenob. ö l i .
In censariu m , (DuC. acerra, thym ia­
m aterium , navicula ad reponendum  incensum ); 
tömjénző edény. Nagy Hier.
I n c e n s i v i i s ,  3., vim incitandi h a b e n s ; 
izgató szer. Vern. Psych. 49 . Omnia incen- 
siva condim enta cibos et potus . . . uti caf- 
fam, vinum, crem atum  . . . angue pesteque 
peius fugeris.
In censu m , (DuC. 2.) th u s; tömjén. 
Nagy Hier. Cf. Inscr. F ratr. Arv. ap. Marin, p. 
039. Isid. Orig. 4., 12.
Incensu s, i, (DuC. 2.) census, vectigal; 
adó. Th. Vet, Mon. I. 93. an. 1231. decim as... 
prim itias, incensum, que de Camera Regis 
ecclesie debentur. Dip. Reip Rag. 48. Knauz 
M. E. Str. I. 167.
Incentor, concitator ; hajtogató, szító. 
Arch. Ver. Sieb. VII. 1., 31. an. 1766. incen­
toribus poena dictata. Cf. Antmian. 15., 1. 
Oros. 8., 19., 6., 11.
Inceptivus, 3., incip iens; kezdő. Se- 
verini 37. Vein. Log. 84.
In cern ico lu s, 3., ad incerniculum per- 
n ie n s ; szita, pitié.. Vect. Ref. E. : Tela in- 
cernicola vulgo Paitl dicta.
In cern icu lu m ,m aioris modi cribrum ; 
szita. Kol. Cod. 37. Cf. Cato R. R. 13., 1. 
Lucil. ap. Non. 88., 20. Plin. 8. 44 ., 09.
Incertitud inalis, incertus, improvi­
sus ; esetleges, bizonytalan. Fej. VII. 218. 
P r io re s . . .  a nobis postulaverunt, ut quasdam 
literas . . . p ropter varia discrim ina et tem ­
porum incertitudinales occurrendas de verbo 
ad verbum redigi el transum m i praesentibus 
faceremus.
Incertitudo, (Du C.) incerta belli, for­
tuna;, casuum in co n stan tia ; bizonyta,lan­
ság. W agn.
In cessab ilis, (D uC . ieternus) conti­
nuus, non interm issus, perpetuus ; sziinetlrn. 
folytonos. W agn. Cf. Mart Capell. 1., 14. 
Ca:l. Aiir. Tard. 4., 0.
In cessan ter, (Du C.) assidue, sine in-
le rm iss io n e ; szünetlenül, W agn. Cf. Cod. 
Justin . 11., 42., 10 lin. Sidon. E p .8., l im e d .
Iu clianovare, V. hicanapare. Ljub. 
Mon. SI. XI. 279. an. 1347.
Inchoatus, 3., in teger; még csak kez­
dett, ép, egész. Arch. Rák. VIII. 882. Charta 
una inchoata foliatilis argenti.
In cid eiita lis, fortuitus, casu oblatus ; 
esetleges, mellékes. Ger. zufällig. Pel. Pom. 
L. I. P. IV. Ineidentalis pars quarta de an ­
gelice salutationis a nobis frequentatione. 
Kövy El. 822. Georch. II. T. IV. 88.
In cid en taliter , in terponendo (Du C. 
o b i te r ) ; közbcvetőleg. Kov. Form . St. 44. 
Oil hoc pro tali necessitate incidentaliter in 
loco isto utile est istas formas ponere pro cau­
tela praenotata.
Incidenter, (DuC. per accessionem  i 
casu, fortuito ; esetleg, véletlenül. W agn.
1. In cid en tia ,* , repentina, subita cogi­
tatio, inventum  ; ötlet, Vern. Psych. 501. Stu­
pidi homines se inopes ingenii et invidentia­
rum  (találm ányok, Einfälle) in societate ex­
hibent. Törvt. Msz.
2. Incidentia , ae, actus incidend i; be­
esés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ili. P. V. 97. 
colorum apparentium  varietatem  oriri ex di­
versa incidentia  luminis.
lncidentise, c a su s ; esemény. Beng. 
Ann. Er. Coenob. 258  : Descendendum  nunc 
ad particulares Ccenobitorum invidentias.
Incitjnerius, i, a rtis  m uniendi m ag is te r ; 
mérnök. Rad. Mon. SI. XIII. 76. an. 1349.
In cin erare, (Du C.) in cineres red i­
gere ; elhamvasztani, hamuvá égni. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 107. Séd 
cur potius sic lapis dissolutus non abit in ci­
neres ? Quia illa com m uniter calcinantur, qme 
flammam non concipiunt, illa vero tumue­
rant ur, qme flammescunt. Cf. F ina l;.
In ein eratio , incendium  (DuC. reso lu­
tio in c in e re s ) ; elham vasztás. Oláh. Cod. 
Ep. 155. Nam si velim loca enum erare, in 
quibus a tem pore incinerationis Budensis 
nunc brevius nunc tardius pro tem poris con­
ditione rerum que progressu  perstitim us. Szék. 
Oki. II. 5. Pel. Serm. (Pascha 11. x.)
In cin oth , legendum : in Cinoth. Cinol.li 
vero est pluralis hebraicte vocis Mna =  cina, 
qute elegiam sign ilica l; siralmi ének. Batty. 
Ger. 37. Sic invenies fecisse Isaiam, sic Jore- 
miam, qui totius mundi Incinoth sui mala 
deflevit. Sensus itaque hic e s t:  ita fecerunt 
Isaias, sic Jerem ias, qui totius sui mundi mala 
in Cinoth id est in elegiis defleverunt.
Incip iuntur, p r o : incipiunt. Fjp. 
Szám. p. 103. an. 1 3 9 4 : incipiuntur  per­
cepta civitatis.
Incirca, (D uC .) c irc ite r; körülbelül 
Opin. P. I. §. 12.
1. In circu m cisu s, 3., non circumci­
s u s ;  körül nem metélt. Rák. Ön. 147. in- 
circumcisos Philisteos.
2. In circu m cisu s, 3., impolitus, ru sti­
cus (Du C. intem perans, qui flagitiose v iv it) ; 
faragatlan. Ger. ungehobelt. Br. Besp. p. 
59 : e t in te r reliquos me quoque lingua in- 
circumcisa laceraverit. Fej. III. 403 : non i la 
fuisset insolens, non ita laxasset os suum, nec 
sic incivcamcisum  labium habuisset.
In c ir c u m sc r ip tib ilis , (DuC.) qui 
nullis limitibus circumscribi p o tes t; határta­
lan. Fej. I. 170. Duas enim voluntates in 
Christo non minutas, quia el dtur o p e ra tio n e s :
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eundem  passibilem et inpassibilem, co rrup ti­
bilem et incorruptibilem , circum scriptibilem  et 
incircumscriptibilem.
In circu m scrip tio , natu ra , q u *  c ir­
cumscribi, enarra ri non p o te s t ; körülirhat- 
lanság. Batty. Ger. 197. Caligo sub pedibus 
suis est ipsa incircumscriptio incircum scri- 
ptie et invisibilis Deitatis.
In circu m scrip tus, 3., sine lineam en­
tis ; határnélküli, véghetetlen. It. incirco- 
scritto. Fej. I. 179. Domini enim nostri Jesu 
Christi consubstantionaie nobis sanctum  cor­
pus pingere in imagine abom inabantur ; pingi 
non posse et incircumscriptum  esse de­
bacchando asseverantes. And. Pann. 10.
In c ir cu m sp e ctu s , 3., im providus, 
im p ru d en s; meggondolatlan, vigyázatlan. 
It. incircospetto . Sacr. cor. p. 39 : Haec nova 
profectio fuit Coronae, dum . . . incircum- 
specti Hungari, pereg rin*  foemin* contisi, 
Divinum  R egi*  M ajestatis insigne . . . perdi­
derunt. V erancs. IX. 305.
In cisio , cusio (Du C. 6.) ; verés. Batty. 
Leg. III. 303. an. 1397 : metallorum incisione 
m onetarum  a u r i . . .
1. In cisor, chalcographus (DuC. al. s . ) : 
(réz) metsző. Rév. Pl. 3ö.
2. In cisor, lapicida ; kőfaragó. It. inci- 
sore. Száz. VIII. 3.
3. In cisor, carp tor, sfructor (DuC. sine 
in te rp re ta tio n e); tálaló. Magy. Tör. Tár.
XVIII. 81. Dapifero Stephano ordinario  Inci- 
sore.
In ciso r  lign oru m , qui ligna cm dit; 
favágó. Fej. V. III. 491. Statuim us etiam , ut 
piscatores in aquis, structores carbonum  et 
invisores lignorum  in silvis . . . Ubere la­
borare valeant.
In cisor Monetae, opifex m o n e t* ; 
pénzverő. Nov. Calend. 213. Monetae In­
visores.
In cisor R eyni, structor re g n i ; főtá­
laló, tálaló mester. Tör. Tár. 1881. p. 334 . 
St. Lubom ierski Comitem in Visnic, Inciso- 
rem Regni.
In cisoriu s, 3., ad cbalcographum  perti­
nens (Du C. al. s . ) ; (réz)metsző . . . Rév. Pl. 
ölj. Ars incisoria.
Incisum , sculptura; faragmány, vé­
sel. Száz. XIII. 226. cum diversis rebus p re- 
ciosis, incisis aureis.
I n c i s u r a , * ,  tessera  (D uC. al. s . ) ; bár- 
cza, rovás. Magy. Tört. Emi. XXX. 471. an. 
liiOti. e x a c to r . . .  te lo n e i. . .  ad proferenda 
regesta . . . aut tesseras seu incisuras co­
gendus erit.
I n c i t a b i l i t a s ,  p roprietas rei, q u *  facile 
i r r i ta tu r ; gerjedékenység, ingerlékeny­
ség. Abelles 15. Bene Med. V. 282.
Incitativus, 3., incitans, m ovens; fel­
izgató, előidéző. It. incitativo. Pel. In pá­
rásé. s. IV. c. 2 . :  Hoc, quod qu*ris a me, est 
com punctivum  et maximi im eroris incita- 
tivum.
In civ ilitas, (DuC.) mos ru sticu s; mű- 
vcletlenség. Oláh. Cod. Ep. 509. Videbitur 
fortassis ipsa fronte, generosissim e domine, 
id e \  rusticana quadam  incivilitate pro­
fectum. Cf. Ammian. 18., 2.
Inciviliter, (Du C.) inhum ane, in iuste ; 
embertelenül, igazságtalanul. I. Rák. Gy. 
397. inciviliter incarceratus, inhoneste de­
tentus. Cf. Appul. Met. 7. p. 495. Ulp. Dig. 4.,
2., 23.
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In claustrum , atram entum  ; (Du C. al. 
s . ) ; tenta. It. inchiostro. Ljub. Mon. Jur. P. 
I. V. III. 363. an. 1486  : Cancellarius habere 
debeat pro carta, cera et inclaustro.
Inclavare, (Du C. 2.) clavis adactis clau­
dere, obstruere , f irm a re ; beszegezni. Lzb. 
Cod. Med. T. II. 6 8 4 : Cadavera m ortuorum  . . .  
tum b* im posita inclaventur.
Inclavatio , n e x u s ; befoglalás, ka­
pocs. Kuk. Ju r. I. 460. cum vero ex subver­
sante Altissimí Servitii nostri ratione ob syste- 
m aticum nem pe Militaris Jurisdictionis atque 
m anipulationis nexum ac opportunam  Com­
m unicationem  et denique, u t difficultatibus et 
molestiis, quas Status Militaris in inclavatio- 
nibus hactenus habuisse exponitur.
1. Inclinatio , o n is ,. casus, pernicies, 
pestis, exitium, ru ina (DuC. al. s . ) ; hanyat­
lás. Verancs. Hist. I. 1. De rebus Hungarorum  
ab inclinatione regni historia. Inclinatio 
Regni H ungari*  dubio procul ab excessu divi 
M atthi* Corvini, regis longe p r*stan tissim i 
sum psit exordium .
2. In clinatio , in (m on tan is tic is); dőlés. 
Ger. das Verflachen. Besztb. Levt.
In clinativus, 3., ad inclinandum  ido­
neus, proclivis ; hajlandó. Pel. Pom. L. VIII. 
P. III. Art. I. c. 3 :  . . . saltem  ad illam in te­
gritatem , cuius corruptio  inclinativa est ad 
peccatum. A ndr. Pann. 170.
In clinatoriu m , adminiculum, in quo 
reclinatur, reclinatorium  (Du C. sella canen­
tium in c h o ro ) ; könyöklő. Schm, de Ins. 
4 6 :  deposita . . . Corona atque ad inclina­
torium  throni collocata.
In clin atoriu m  brachiale, ancon, 
brachium  s e l l* ; kartámla. Ger. Armlehne. 
P robst. Comitiol. p. 123 : Serenissim a Archi- 
dux . . .  in sella rubro  amicta holoserico, dor­
suali et brachiali inclinatorio m unita ac­
cubuit.
In clin is , (DuC. incum bens) inclinatus; 
hajló, vonzódó. Nagy Hier. Cf. Vat. Flacc.
4 ., 367. Minuc. Fel. Oct. 3 fin.
Includere, a n n u m e ra re ; beleszámí­
tani. Opinio Deput. 11. u t in Foris prim * 
In stan ti*  p r* te r  referentes, insuper Numero 
quinque iudicantes viri iuris gnari, incluso 
alioquin P r*side  necessario , in tersin t.
In clu d ere in  treugas, complectere 
in in d u c ia s ; belefoglalni a békekötésbe. 
Frak. Mát. lev. II. 297.
Inclusa, * , quod epistola», scriptis addi­
tur, includitur ; melléklet. Ger. Beilage. Magy. 
Tör. Tár. XV. 49 . I. Rák. Gy. 412. Thök. Lev.
35. Arch. Rák. IX. 399.
In clu sive , adiieiendo, includendo; mel­
lékelve, bezárólag. Thök. Lev. 142. Cod. 
Dip. Briiss. IV. 118. Száz. VI. 241. Leg. Sehol. 
Schemn. 16.
Inclytus, 3., Titulus honoris ; Tekinte­
tes, Méltőságos. Kass. P. P. I. 47  : Inclyta 
Tabula Regia : Méltóságos hír. ítélő Tábla. 
Inclyta Sedes Judiciaria : Tekintetes.
I n c o a r e ,  pro : inchoare ; megkezdeni. 
Juriev. Jur. Met. 109. Quando o p e r*  inco<in­
dáé . . . o p e r*  metallica! legitime incoalae, 
debent continuari.
Tncoenis, (D uC.) qui non coenavit; in­
carnatus ; a ki nem vacsoráit. W agn. Cf. 
Plant. Casin. 4 ., 1., 18.
In cogitan tia , * ,  inconsiderantia, de­
m entia, incuria ; meggondolatlanság. Fej, 
Jur. Lib. 143.
In cogn ito , (sub), celato vero nom ine ; 
alieno, sim ulato nom ine ; ismeretlenül. Kér. 
Nap. 225 . Tör. Tár. 1888. p. 480.
Incogruu s, p r o : incongruus, incon­
veniens, a b su rd u s ; nem illő, meg nem fe­
lelő. Ist.h. IV. 49.
In coh icren s, non coluerens, in te rru ­
ptus ; össze nem függő. Száz. X. 709.
In co in q u in atio , v it*  innocentia, in te­
g ritas, s a n c t i ta s ; mocsoktalanság, szeplö- 
telenség. Pel. De omn. Sctis. s. III. c. 6 . ;  
Nona porta regni coelestis est incoinquina- 
tionis casti propositi.
In coin qu in atu s, 3., (Du C.) sine labe, 
im m acu latus; szeplőtelen. Andr. Pann. 17. 
Cf. Vulg. Sap. 8 ., 20.
Incolare, incolere, inhabitare (Du C. al. 
s . ) ; lakni. Lop. Mon. SÍ. XX. 191. an. 1700 : 
nunc cernun tu r incolatae domus. Cf. Tertuil. 
R esurr. Garn. 26 tin.
1. In colatu s, us, in c o l* ; lakosság. 
Száz. XVI. 777. a m agyarság és oláh incola­
tus Hunyad várm egyében.
2. In co la tu s, us, (Du C.) conditio inco- 
I*, h a b ita tio ; lakás, tartózkodás. Kov. Form. 
St. XVI. M ert én ydegen földen nevelésem 
meghozwla. Quia incolatus meus prolonga­
tus est. Cf. Modest. Dig. 50 ., 1., 34. Tertuil. 
R esurr. Cam . 25.
3. In colatus, us, ins in co len d i; lakha­
tási jog. Gall. incolat. Reng. Ann. Er. Ccenob.
216. Nostratium  Patrum  agmen, quibus novi 
incolatus possessio tradebatur, constituebat 
b * c  duodena. (In novam Topolnensem  coloniam 
solem nis Patrum  nostrorum  introductio  etc).
In coloratio , actus colore ind u cen d i; 
befestés. Bene Pol. 94.
In com bu stus, 3., cui ignis p arceba t; 
elégedetlen, tűzlől nem sértett. It. incom- 
busto. Obs. Jadr. 416. et, quod residuum  in- 
combustum  fuerat, in ruinam  subverterunt. 
Kandra Reg. 432 . incomb ustam habuit 
manum.
In com m en su rab ili (as, proprietas 
im m ens* rei, (pia! m ensura definiri n e q u it ; 
megmérheűenséy. Curios. Mise. 427. Ve­
ram  hic A nnus (Platonicus) tictitius est, imo 
a plerisque accuratioribus Astronom ie revolu­
tio h*c  omnium Syderum  ad idem punctum 
m erito iudicatur esse impossibilis ob incom- 
mensarahilitatem  motuum coelestium.
In com m u n icab ilis , qui comm uni­
cari nequit, qui aliis tribui non p o te s t ; más­
sal közölhetetlen. Vorn. Met. 56. Cum es­
sentia; rerum  sin t necessaria; immutabiles et 
* t e r n *  eas non posse ab entibus separari el 
aliis entibus tribui, adeoque inseparabiles et 
incommunicabiles esse simple sequitur. Cf. 
Vulg. Sap. I i . ,  21.
In com m u n icab ilitas, conditio, pro­
prietas re i, q u *  comm unicari n equ it; közöl- 
hetetlenség. Pázm. Dial. 81.
Incom m uuicabiliter,(D u C.) ita, ut 
com m utari neq u eat; védtoztathatatlanid. 
Andr. Pann. 53 . 249. Hei. C o n f .'A. 4. Chri­
stum . . .  in duabus naturis inconfuse, in- 
communicabiliter cognoscendum . Cod. Dip. 
Arp. Cont. IX. 369.
Incom pactus, non compactus ; kö­
tetlen. Kov. Form . St. CXXXV. Codex Riblio- 
tliec*  R egi* U niversitatis Hungaric* incom­
pactus. Arch. Rák. VIII. 329.
Incom parabiliter, incom parabili m o­
do, ra tio n e ; husnulítliulatlunúl. Szeutiv.
In c o m p a r a b ilite r
i n e o m p a r i l i o
Cur. Mise. Dec. III. 1*. X. 134. Cf. Augustin. 
Civ. D. 2d., 9. Hieron. Kp. 07., 7.
Incom paritio , actus non com parendi; 
meg nem jelenén. Tör. Tár. 4880. p. 445.
Tncom passiblliter, sine m isericor­
dias sensu ; irgalmatlanul.Vucli. Leg. Crim. 
33. (Deer. HI. Sigism. imper. an. 1405. Art. 
9. §. 2.) puniri incompassibiliter. Fej. X. 3.
315. Dip. de Sztára II. 58.
In com passio , (Du C.) animi durities, 
animus d u ru s; könyörűletlenséi/. Száz. XIV. 
526.
In com p atib ilis , insociabilis, repu­
gnans, con tra riu s ; összeférhetetlen. It. in- 
compatibile. Cher. Jus. Eccl. II. 4 0 — 2. Servi­
tia m ilitaria, qua: cum adm inistratione oflicii 
pastoralis incompatibilia sunt. Georch.H . T.
III. 92. Rák. Ön. 47. Kcj. X. I. 537.
Incom patibilitas, (Du C.) ratio  inso­
ciabilis, natura non conveniens, non congruens; 
összeférhetetlenség. It. incompatibiiitá. Art. 
Diaet. Pos. 57. Et quia Officium Prsesidis Ca­
merae Hungaric* nullam cum Officio Conser- 
vatoratus Sacrae Regni Coronae habere videtur 
incompatibilitatem. Tör. Tár. 1887. p. 558,-
Incom pediatio, im ped itio ; akadá­
lyozás. Pfahl. Jus. Georg. 287. u t res fami­
liaris Coloni detrimentum  aliquod patiatur, 
laxa incompediationis aeque in 15-xris de­
fixa.
Incom pensate, sine praemio, mercede; 
ki nem elégítve. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 445  : 
judicum et notariorum  fatigia incompensate 
mansissent.
Incom petens iorum , non legitimum, 
alienum forum ; illetéktelen, nem illetékes 
törvényszék. Wagn.
Incom petentia  Judicatus, nulla 
potestas iudicandi; bíróságnak nem illető­
sége. Georch. H. T. III. 62.
Incom plete, non perfecte, ex p a rte  tan­
tum ; nem teljesen. Vern. Log. 26. Conceplus 
complete perspicuus est, dum et quatenus no­
bis consummatae discretionis per eundem con- 
iunctarum  repraesentationum  ceu notarum  
conscii s u m u s : secus vero incomplete per­
spicuus dicitur.
In com p letio , non exsolvere, quod p ro ­
missum e r a t ; prom issis non stare ; nemtel­
jesítés. An. Sc. I. 214. an. 1412 : damna, 
quae ex ineompletione prom issorum  . . . per­
ceperint . . . refundenda promittim us.
In com pletum , imperfectum conjun­
c tiv i; félig mult. e .g r. v e n ire t; jönne.Cor\>. 
Oram. 232.
In com pletus, 3., (DuC.) imperfectus, 
non integer, num eris non abso lu tus; nem tel­
jes. It. incom piuto. Gall. incomplet.Carlow.Log. 
63. Enimvero inductio incompleta solum­
modo coniecturae locum relinquit tamdiu Vali­
mra:.
In com plexu s, 3., sim plex; egyszerű. 
Fázni. Dial. 33. Aliud complexum e t est propo­
sitio aliqua habens signum universale : omnis, 
nullus etc., aliud incomplexum  e t est res 
aliqua plura respiciens.
In com p on ib ilis , expers sepulchri (a 
com ponere, se p e lire ) ; el nem temethető. 
Fel. De s. Gntharinn s. III. c. 6 . :  Deus est, 
im m ortalis et incomponibilis.
1. In com p ositu s, 3., non compositus 
(DuC. al. s.) ; egyszerű, össze nem leli, 
Andr. Fan. 10.
2. In com p ositu s. 3 . ,dissolutus (DuC.
lncom possibilis
al. s . ) ; ledér, kihágó. Batty. Leg. III. 481. 
an. 1450. cum famulis incompositis, cum ca­
nibus venatoriis v isitan t ecclesias.
ln co m p o ssib ilis , quod componi, con- 
iungi non p o te s t ; össze nem· egyeztethető. 
Curios. Mise. 189. sed ex his sex com binatio- 
nibus quatuor prim arum  qualitatum  duae sunt 
inutiles, nimirum  caloris et frigoris, hum idita- 
tis et siccitatis, imo naturaliter etiam sunt 
incompossibiles, ergo supersun t utiles com- 
hinationes tantum  quatuor. Pázm. Dial. 143.
In com p ossib ilitas, rep u g n a n tia ; el­
lenkezés, összeférhetienség. Pázm. Dial.
292. dicendum  e r i t : unam formam substan­
tialem non expelli ab altera p rop ter formalem 
incompassibilitalem.
In com p reh en sib ilis , (Du C.) quod 
m ente, cogitatione com prehendi non p o te s t ; 
megfoghatatlan. Andr. Pan. 10. Cf. Ceis, 
praef. med. Quint. Inst, 9., 1., 12.
T ncom prehensib ilitas, quod intel- 
ligi, com prehendi non p o te s t ; felfog hatat­
lanság. Ger. Unbegreiflichkeit. Pel. Pom. L. XI.
F. II. c. 12 : Duodecim a stella dicitur incom- 
prehensibilitatis.
In com p reh en sib iliter , modo, qui 
com prehendi non p o te s t ; megifoghatatla- 
mil. Eszt, Okm. p. 135. Cf. Hieron. Ep. 87.
Incom putabilis,qui com putari, num e­
rari n e q u it ; megszámlálhatlan. d i r .  Dubn.
140., 125. Cecidit principum et m ilitum in- 
computabilis m ultitudo. Marc. Chr. II. 103.
In con b u stib ilis, quod com buri non 
p o te s t ; el nem égethető. Ger. unverbrenn- 
lich. Pel. Pom. L. X. P. I. Art, HI. Precepisti, 
u t de lignis tantum  sethim  fieret ( a rc a ) ; quo­
rum  natura  talis est, quod non putrescunt, 
sunt enim imputribilia et inconbustibilia.
Incoiiceptib ilis, qui mente, concipi 
non p o te s t ; meg-, felfoghatatlan. Rák. Ön. 
46. Ens inconceplibüe. Serm. Cat. 279.
In con cu p iscib ilitas, imm unitas a 
concupiscentia ; vágytalanság. Ger. Unbe­
gehrlichkeit. Pel. Pom. L. V. P. II. Art. II. c. 
3 . :  Tertia  stella dicitur ineoneupiseibilitatis.
In con cu ssu m , inconcusse, firmiter, 
c o n s ta n te r ; rendületlenül, Cod. '/λ. Vol. V. 
435. testim onio litterarum  solent perennari 
inconcussum.
In con dition ate , sine conditione, ab­
solute ; feltétlenül, Vern. Met. 110. Id, quod 
absolute necessarium  est, etiam  inconditio- 
nanate necessarium  vocatur.
Incon don abilis, qui condonari non 
po test; meg nem bocsátható.Faber. Jur.M et.
56 . in casu altero leges de proscrip tione com ­
m unes decidunt, sed vix casus adeo incondo­
nabilis socordi*  existet unquam.
Inconfutabilis, quod infirmari non po­
test ; meg nem czáfolható. Gal. Mar. p. 13 : 
Credebant enim eum,' vel oblivione, vel con­
sulto prm teriisse, quod inconfutabile vide­
batur.
In eon qcessu s, non congressus, qui 
duello nunquam  dimicavit et de quo ignoratur, 
utrum  artis pugnandi peritus sit annon. Pesti 
F rig y e s : pugil non c o n g ressu s; ujoncz via­
dor. (A perdöntő bajvivások tö rténete  Ma­
gyarországon) (vívott bajnok), vivat! an 
bajnok. (Szamota-Schlägli). —  Hajnik Perjog.
267. Cod. Dipl. And. II. 241 ., 263. II. 270.,
3 0 1 .1 1 .3 1 7 ., 391.11. 338 ., 381, Petrus su­
per eo . . . ul. Stephanus . . . culpabilis exi- 
stiit, pugilem congressum , profatus autem Ste-
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phanus super eo, ut innocens sit, pugilem in- 
congressum  contra sese pugnaturos statuere 
tenean tu r, in presencia regie m ajestatis.
1. In con gru itas, atis, nufla a rs ;  
ügyetlenség. Georg. Sirm. I. 30. Hic jam  
rogo vos dilectissim i lectores e t parcite milii 
de inenngruitatibus meis.
2. I n c o i i g r u i t a s ,  inconvenientia, d issi­
militudo, inaequalitas; meg nem felelősség, 
elégtelenség. Pel. Pom. L. VH. F. I. Art. ίΐ 
c. 3 : Triplex est confessio . . . alia e s t reco­
gnitio incongrurfatis et ingratitudinis bene­
ficiorum.
liicon iuq at us, «elebs; nőiden. W agn.
1. In con p assib iliter , im m isericordi­
ter, d u r ite r ;  kérlelhetetlenül. Szék. Oki. ill.
27. ut ipse vos ad prem issa facienda cum vestris 
gravam inibus et dampnis inconpassibiliter 
conpellat et astringat.
2. In con p assib iliter , in to le ra b ilite r ; 
tűrhetetlen módon. Fej. X. I. 666. ac per­
sonarum  dehonestationes, quibusdam sinistris 
novitatibus per ipsos tributarios diversim odn 
introductis creberrim e e t inconpassibiliter 
paterentur.
Incon pertus, 3., ignotus, non com per­
tus, o b sc u ru s ; ismeretien. Luc. Regn. Dalin.
96. M averarius autem  an Slavnm vel Latinum 
fuerit, inconpertum  est.
In co n sc ien tio su s, 3., im p iu s ; cui 
nulla est religio ; im p ro b u s; lelkiismeretlen. 
Opin. P. II. Sec. II. Acci. (d).
In con sciu s, 3., non conscius, in sc iu s ; 
tudta nélkül, Szamosk. III. 80. Id in aliis 
quoque Saxonieis urbibus fit, u t potestas 
om nis penes populum sit, quo ineonscio ni­
hil statui. Cf. Liv. 21., 12., 4.
In con seq u en liss in ie , sibi non con­
stan ter ; a leg következet! énebb módon. 
Mol. Sis. B : Posito, sed non concesso, Rcfor- 
m a to s . . .  non esse homines Conf. Helvetica:. . .  
inconsequentissime tam en sequeretur, eos 
ideo non esse in Ungaria to lerandos.
I n c o n s i d e r a b i l i s ,  tenuis, ex ig u u s ; 
tekintetbe nem veendő, csekély értékű. 
Opin. P. I. §. 3 :  inconsiderabiles . . . spe­
cies.
In con sid eratio , inconsulta ratio, in ­
considerantia ; meggondolatlanság. Vern. 
Psych. 196. At non saltem  ex malitia sed ex 
inconsideratione etiam proveniens in lo­
quendo ingeniositas tristissim arum  siepe se­
quelarum fons existit. Cf. Salvian. de gub. Dei 
1. extr.
In con sign atu s, 3., non consignatus 
(de l it te r is ) ; meg nem pecsételt, Tör. Tár. 
1887. p. 133.
In co n so la b ili ter, (Du C. insolabili­
ter) nihil consolationis adm ittendo; vigasz- 
talhatlanul. Chr. Dubn. p. 48 : Flevit autem 
eum sanctus rex  Stephanus et universa Hun­
gária inconsolabiliter planctu magno valde. 
Marc. Chr. II. 41.
In co n so la te , V. Inconsolabiliter. 
Arch. Rák. IX. 320.
In con sp ectu s, 3., non v isu s ; látat­
lan. Corp. Gram. 169.
In con stitu tion a lis , civitatis, reipu- 
blica» form * non conven iens; alkolmány- 
ellenes. Nagy Hier. Törvt. Msz.
In coiisum ptib ilis, qui consumi non 
potest ; /ogyhalallan, Andr. Pann. 248 . et 
quod habeant substantialem  vitam inconsum- 
ptibilem.
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In con su tib ilis , quod consui non po­
test ; össze nem varrható. Ger. nicht zu- 
sam m ennähbar. Nili. Synth, p. 882  : dilacerata 
est inconsutibilis vestis C h r is ti ; divisa est 
Christi sanguine quwsita ecclesia.
In con su tilis , non consutus; össze nem  
varrott. Arch. Rák.VIII. 348. Unum Camisol 
inconsutile. Fej. IV. 1. 102 : tunicam  incon­
sutilem  scindere moliuntur. Cf. Vulg. In terpr. 
Joh. 19., 23.
In con tam in atio , innocen tia ; p u r ita s ; 
ártatlanság. Batty. Ger. 232. Spiritus . . . 
imm undus, quia superbiam , q u *  sem per divi­
na* munditia*, con traria  est, sibi vindicavit, 
quae a caelesti incontaminatione ruit.
In con tam in atu s, 3., perditissim us, 
plene contam inatus ; teljesen bűnnel fer­
tőzi etett. Batty. Ger. 206. Totus m undus tali­
bus abundat ndplauditurque incontaminato 
negotio. [gedetlen. W agn.
In con ten tu s, 3., non con ten tu s; elé-
ln co n tin e n ti, (Du C. incontinente) 
subito, ex templo (Du C. al. s . ) ; rögtön. Prot, 
inq. 1 8 0 :  et venit pluvia incontinenti tam 
m agna. Cf. 178. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 
1(12. an. 1 4 1 8 : tenean tu r . . . nos reddere 
incontinenti advisatos.
In con trad icib ilis , (Du C.) cui contra­
dici non p o te s t ; ellenmondhatlan. Nagy 
Hier. Cf. Tertull. adv. Mare. 4., 39.
In con trovertib iliter, sine dubio, 
certo, elvitathatatlanúl, kétségtelenül. Otia 
Bachin. Praet. quare rem onstra to  prius incon­
trovertibiliter.
In con ven ien tia , * , (D uC .) inqu itas;
illetlenség, össze nem férő dolog. It. in- 
convenienza. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 2 7 2 :  Ob 
hoc, ad avertendas hujusm odi inconvenien­
tias statuitur. Kuk. Jur. 1. 178. Arch. Rák. II. 
t i l .  VIII. 291. Vcranes. V. 25h.
In con vertib ilis, sem per suo statu  ma­
n e n s ; megmdsitatlan, állandó. Andr. 
Pann. 130. Tuum Serenitatem  sem piterne 
custodiat m agnanim itate inconvertibili hosti­
bus praevalentem.
In con vu lsu s, 3., quod infringi non 
potest, lirmus, im m o tu s; rendithetlen, sér­
tetlen, Fej. 157. Et ut haec auctoritas pristine 
traditionis et nostri« confirmationis incon­
vulsa e t inviolabilis perm aneat, manu propria 
subter firmavimus. Cf. Fragm . Cod. Tlieod. 5 .,
13., 14.
l n c o r d i i r e ,  (DuC.) insp irare , in cor co­
gitationem  ingerere ; ihletni, szívre kötni. 
Nagy Hier.
Incoronare, (DuC.) regio insigni or­
nare, ; megkoronázni. An. Sc. I. 37. an. 1528.
1. Incorporare, corpus induere, nasci 
(Du C. al. s.) V. Incarnare; testet ölteni., 
fölvenni. Fej. I. 05. et vita et lumen verum , 
qui in novissimis diebus p rop ter nos incor­
poratus e s t e t natus de sancta Virgine. Cf. 
Prudent. Catliem. 12., 80.
2. Incorporare, (D uC . 1.) recipere in 
societatem , circulum ; bekebelezni. Jogt. Emi. 
T. II. 2. p. 378  : Si qui externi . . .  in hanece 
civitatem . . . in tra re  vellent, tales prius se 
curent incorporari. Cf. Solin. 22  fin.
Incorporatio, hekeblezés. Vuch. Jur. 
Fend. 228. Consolidatio in feudis publicis con­
solidandis vocatur incorporatio eo, quod 
frudum consolidatum in corpus bonorum  publi­
corum redigatur.
Incorreplus, 3., (Du C.) non c o rre p tu s ;
meg nem fedett, meg nem dorgált. End. 
p. 583. (Synodus Budensis an. 1 279 ): 40. 
multa . . . que correpcione et reform acione 
indigent, rem anen t incorrepta, nos contra 
huiusmodi detestabiles et periculosas ab- 
stucias providere volentes . . .
In corrig ib ilis , (Du C.) qui corrigi non 
p o te s t ; javithatlcm. Th. Vet. Mon. I. 308. 
an. 1272. Tör. Tár. 1881. p. 371.
Incorrig ib iiitas, (Du C.) proprietas 
rei depravat* , im prim is m orum , qui corrigi 
non p o s s u n t;  contum acia; javithatatlan- 
ság. Regül. Turm. Prset. 9. quam ut contra 
eum ex incorrigibilitate ad dim issionem  ex 
Turm a procedatur.
In corru ptib iles, idem ac Incorrupti- 
col* , A phthartodocet* , Phantasiast* , qui as­
sereban t Corpus Christi corrum pi et pati non 
posse ; a romlatlanság imádói. Nagy Hier.
In corrupti cola?, V. Incorruptibiles.
1. Incrassare, (Du C.) crassum  red ­
dere ; im p in g u are ; hizlalni. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II, P. II. p. 55. Incrassata caro 
gustat coelestia raro . Cf. Tertull. adv. Mare. 3.,
6. Jeiun. 6.
2. In crassare, (ab. ital. ingrassare) 
augere rem  suam (Du C. al. s.) ; meggazda­
godni. Gall. engraisser. Kol. Am. II. 18(i. 
(Roger. c a p .X .) : Qui aulem potentiores erant, 
sicut Tavernicus . . .  in tantum  incrassati 
erant, u t Reges pro nihilo repu taren t.
In crastam en tiim , p r o : incrustam en- 
tum, m ortarium , calx p raepara ta ; vakolat) 
burok. Krönst. III. 395.
In creab ilis, (Du C.) quod creari non 
p o tes t; nem teremthető. A ndr. Pann. 154.
In crem atio , deflag ra tio ; tűzvész, el­
égés. Quel. Sieb. I. 174. an. 1494. famulo 
m isso . . . p rop ter incremationem  illorum 
de Thoria.
Increm en tab iliter, modo, in quo ni­
hil desideratur, cui nihil addi p o te s t ; kifogás­
talanul. Ger. pünktlich, d i r .  Dubn. p. 147 : 
Lalws . . . omne fidelitatis obsequium  per fra­
trem suum regi Lodovico intimatum  incre­
mentabiliter adimplevit.
In crem en tare, (DuC. increm entum  
dare) augere ; növelni. Arch. Rák. II. oszt.
III. 196. incrementare Dom inatum  suum. Cf. 
August, c. litt. Pet. 3 ., 54.
Incrxspatura, :e, crispata fa sc ia ; több­
szörösen megtört pólya. Éárcz.
Incrnciatus, 3., im p u n itu s ; büntet­
len, Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 556. Tam en ne 
pro tantis iniuriis et dam pnis incruciati re ­
m anerent.
1. Incrustatio , quo quid inducitur ; be­
vonás (valamivel). Krönst. If. 234. an. 1530 : 
pro incrustatione, caldaris cum stanno.
2. In crustatio , actus tectorio  linendi, 
incrustandi (calce) ; bevakolás. Krönst. III.
412 . Reng. Ann. Er. Ccenob. 333. Cf. Procul. 
Dig. 8 ., 2., 12. fin. Paul. ib. 50 ., 16., 79.
Inctus, incattus, reus (com pendiose scri­
ptum) ; vádlott. Bod. Hist. Eccl. If. 65.
Incubator, Iniustus violentusque pos­
sessor, tyrannus (D uC. 2 . ) ;  bitorló. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 249. Imperii siquidem 
crudelissimus incubator, domini sui el, fratris 
Im peratoris o rbato r et proditor, quique eun­
dem carcere perpetuo sine crim ine condcm - 
pnasset. Cf. M arrob. Somn. Scip. I .,  10. Serv. 
ad Aen. 7., 266.
Incubatus, ns, in cu b a tio ; költés.
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 100. Cur 
eaedem  aquilae tem pore generationis, incuba­
tus ac pullorum  nutricationis minus valeant 
pern icitate ? Cf. Plin. 10., 54., 75.
Inculto, onis, alias in c u b u s ; lidércz- 
nyomás. Im re Phil. 206. Incubones vocan­
tu r talia spectra, a quibus aliqui putant se in 
som niis v e x a ri; ad bos pertinent etiam Vum- 
p yri  seu sanguisugi. Cf. Scrib. Comp. 100. 
Tertull. Anim. 44.
Incubus, i, m orbus noctu quiescentes 
incubans cum externa quidam vis dormientes 
v idetur invadere et veluti suo pondere pres­
sos gravare. Vana est autem opinio eorum , qui 
aut daunonem aut Cupidinem aut vetulam 
quandam  pectus supine cubantis conprim en- 
tem esse putaverunt. Pneterea  incubos vulgo 
vocant Silvanos et Faunos, qui feruntur im­
probi siepe extitisse mulieribus. August. Hierou. 
Isid. Orig. 8 ., I I .  (Fore.) Incubo, incubo­
nes. Gloss* MSS. ad A lexandrum  Iatroso- 
p h is ta n i: incubus est passio, in qua dorm ien­
tes suffocari et a daemonibus opprim i viden­
tu r ; lidércznyomás. S. de Kz. Cbr. pronem.
In cu lpab ilis, (DuC.) qui culpari non 
p o tes t; meg nem róható. V em . Fog. 216. 
ignorantia inculpabilis est ignorantia rerum  
supra horizontéin cognitionis nostra* posi­
tarum . Cl. Prudent. Apotli. 1015. Avien. 
A rat. 28.
In cu lpab iliter, sine culpa, in cu lp a tu s ;
gáncs nélkül, Im re Phil. 510.
Inculpare, vitio dare, vertere ; hibáz­
tatni, vétségül róni. W agn.
Incu ltum , terra  inculta ; nem miveit 
föld. Fej. 1. 302. in m ancipiis, terris, vineis, 
ripis, p ratis, piscinis, cultis et incultis, sali- 
cidiis.
In cu m bentia , ofiicium ; kötelesség. 
Bod. Hist. Feel. II. 35. Pril. Abaci. 57. Regül. 
Turm. Print. I I .  ut industria , rem onstrata ca­
pacitate, m orum  probitate ac in obeundis iu- 
cumhentüs exaclitudiiie futura prom otione 
sua dignum  sc se official. Reg. Mil. 53.
In cu nctan ter, (DuC.) non m orando, 
sine m o ra ; haladéktalanul. Th. Vet. Mon. 
I. 222  an. 1254. Pest. Vár. Fev. Fej. V. III. 
415. Cf. Lactant. 6 ., 12. Appid. Met. 9. p. 
600. ed. Oud. Ulp. Dig. 22 ., 5., 21.
In cu rab ilitas, valetudo insanab ilis; 
gyógyithatatlanság. Rene Med. V. 237.
I n c u r r a r e , incursionem  facere;aggred i; 
megtámadni. Quel. Sieb. 1. 163. an,. 1494. 
villas regias incurraruut.
In cu rsia tio , stepe facta in cu rs io ; gya­
kori. berohanás. Száz. XX. 343. lines in- 
cursialionibus e t rapinis lutos servare.
In cu rsu s p icine, (DuC. 5.) puma te­
neri (ap. Fin. alio sensu) ; büntetés alá esés. 
Ger. das Verfallen in die Strafe. Cod. de Delict. 
313. aut profugio ansam  dare , sub incursu 
preme in proiecto  Articuli expressui, velandum 
essel.. . .
Incurvatio, actus incurvandi (Du C. al. 
sen.) ‘. hajtás, Curios. Mise. 48 . Ratio Imius 
etiam petitu r a radiorum  refractione, qua* Iit 
in rorido vapore, quorum  Incurvatio angulum 
visorium  amplificat, ut constat ex optica. Cf. 
Plin. 17., 23., 35.
I n c u s ,  s u b  i n c u i l e  e s s e ,  moliri,
s tru e re ; készítiőbenUnni (kovácsolni). Arch. 
Rák. Vili. 220. avagy csak az alatt is jó  mód­
dal lehetne insiiiuálni azoknak, a kiknek illik, 
hogy mi van suli incude.
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Incute, mule, penilus, p r o : in  cute; mez­
telen, pőrén, v<lenzen. Verancs. VI. 473. 
Quoniam si me, dum ima fuimus, bene, ut 
dici solet, intus et incute perspexisti, quod 
vel ex uno alloquio facile potuisti.
Indagatio m ontanislica , kutatás, 
cserkészéi, turzás (bányászatnál). Faber. 
Jur. Met. 58. Indagatio m ontanistica Schür­
fen, vetus bate vox germ anica hodie in cultura 
m ontana dum taxat adhibetur, proprie idem 
denotat ac terram  fodere, efodere, dici quoque 
amat Einschlägen, incidere, Schürf werfen, fo­
diendo Cumulum excitare, Aufwerfen, adgcrere.
Indagator sylvarum , custos sylva- 
rum ; erdész, erdei csősz. Con. Max. I. 414. 
an. 1505. Faber Jur. Met. 45.
Indagines, (Da C.) clausura) seu sepes, 
qu® vel fossatis vel arborum  incisione con­
s truun tu r, ut hostes vel animalia arceantur. 
(Ita appellabantur ssec XI— XIV. regni lim ite s); 
gyepit, Ger. Verback. Batty. Leg. T. Ii. 342, 
an. 1 2 3 3 : ad incidendas indagines idest 
Gyepii. Száz. XXII. 450. Szék. Oki. I. 2. Tör. 
Tár. 1893. p. 27. Schlag. Cod. Dip. A nd. III. 
221. Indagines vulgo Gepew vocatas. Emil. 
p. 432. (Decr. A ndre*  II. an. 1232.)
I n d a g i n o s n s ,  3 ., (ab « in dago» ); quo 
adiectivo, ut e sensu loci apparet, loca valli­
bus, fossis et sepibus munila d icuntur; gye- 
püs. Chr. Dubn. 20(5., 487. In locis luto­
sis, paludosis,indaginosis e t conclusis multi 
«x eis per wolachos occisi extiteriint.
Indago, momentum; negotia maioris in­
daginis, neg. m aioris momenti; nagyobb fon­
tosságú, jelentőst) ügyek, Kass. I’rax. maio­
ris indaginis negotia I. 23. Conceptus ex­
peditionum iuxta Consilii conclusum forman­
tu r per Secretaries aut etiam si maioris -in­
daginis essent, per ipsos referentes Consilia­
rios I. 27. obiecla et negotia -minoris in­
daginis . . . moram que non ferentia m aioris 
momenti negotia ad Gen. Gong. Com. rele­
ga η túr.
Indam pnis, (DuC.) p ro : indem pnis, 
damni expers ; habere inulam nes, damnum 
sarcire ; kártalanítani. Cod. Dip. liriiss. II.
34. consensit et promisit non indarnpn.es 
habituros de om ni censu.
Indebita, a;, lis sine causa motu ; ok 
■nélkül valé) perbefogás, Indy leien -panasz, 
Csaplov. Nucleus p. 159. Georeh. Η. T. IV. 3.
Indebite, (D uC.) im m erito, in iu s le ; 
helytelenül, igazságtalanul, Magy. Tör. 
Tár. IX. 154. Cod. Dip. Arp. Coni, VI. 537. Cf. 
Paul. Dig. 22., 325.
Indebite solu tum , vélt adósság 
fizetése. Kövy KI. Tertia species (debitorum ) 
est Indebite solutum, quod illi solutum est 
ex errore, cui non debebatur et, quod ille re ­
fundere obligatur.
Indebiti solutio, ieris alieni, cui non 
list obligatus, solutio ; vélt adósság fizetése. 
Georeh. H. T. III. 27.
Indeeidim s, 3. s tab ilis ; állandó. Fej.
IV. 2., 33. ei offerimus in deciduae fidelitatis 
et em inentium  servitiorum  m unera. Cod.D ip. 
Arp. Gout. VII. 174.
Indecise, ambigue, indclinitn ; határo­
zatlanul. I. Bák. Gy. 103.
In decisiis, 3., nondum  derisus, incer­
tus ; eldöntetlen. Knauz M. E. Sir. I. 253., 
27.1 : negotio indeciso. Veru. Log. 9. Fej. XI. 
V'. Un. 1 5 ( i : lite iwlee-isa pendente. Rák. Ön. 
p. 2(5.
Indefalcatüs, 3., non dem essus, non 
de sec a lu s ; le -nem kaszált. Opin. P. I. See,
II. §. 18.
In defectib ilis, quod non deficit; inex­
haustus ; kifogyhatatlan. Rác. Mon. SI. VII. 
480 . an. 1101— 1103. indefectíbilets gratias 
agimus. Cod. Dip. Arp. Cent. XI. 33. Pel. Pom. 
L. I. P. I. A rt. I. e. 3. : Dens invertibilis et in- 
defectihilis est,
Indefectib ililas, alis, vis, copia inex­
hausta ; kifogyhatatlanság. Törvt, Msz.
In defensib ilis, qui, qme defendi non 
p o fe s t; meg nem védhető. Arch. Ver. Sieb. 
Vili. 1. 273. Corona . . . p rop ter m ontes in­
defensibilis est.
Indefexe, indefesse; fáradhatatlanul. 
Kuk. Jur. I. 154. an. 138(5; grandia . . . ser- 
vicia . . . indefexe  prestitit.
In d efic ien s, (D uC .) perpetuus, ;eter- 
nus, perm anens ; folytonos, örök. Vita S. 
Steph. 14. And. Pann. 4 L  Mulier hominis est 
confusio, bestia insaturabilis, continua sollici­
tudo, indeficiens pugna, damnum  cotidianum , 
dom us tem pestas, salutis im pedim entum , viri 
continentis naufragium , animal pessim um, pe­
riculosum  praelium, pondus gravissim um , aspis 
insanabilis, humanum mancipium. Cf. Tertull. 
adv. Jud. 14.
Indeficienter, (civitatis Fluminensis 
inesriptio [m otto]), continenter, sine om ni de­
fectu ; folytonosan, szakadatlanul, lan­
kadatlanul. Fej. X. 2. 169. qua una Lampas 
ardens ante Sacrarium  Corporis Christi in Ec­
clesia nostra Parochiaii Virginis gloriosae aevis 
tem poribus po terit indeficienter conservari. 
Cf. Augustin. Conf. 12., 11.
Indelenda, (m em oria ): nulla oblivione 
delenda. Ap. Fore, et DuC. tantum m odo : « in­
delebilis» reperitu r ; felejthetetlen. Fej. X.
1. 157., 372. ac Domini Lodovici imlelendae 
m em ori*  Hungáriáé Dalmatiieque regis.
Indeliberatus, 3., (D uC.) non delibe­
ratus ; nem szándékos, meggondolatlan. 
It. im leliberato. Vern. Met. IÍ. 317. Motus 
indet iberati, quos aliquando edimus, licet 
eum actuali atten tione non coniungantur, 
recte tamen ad principium  cognoscilivum  ul- 
tinio revocantur.
Iiid em n isare, (Du C.) damnum pen­
sare, restituere , resarcire ; kárt alam'tani. 
Dug. Följ. 71. indemnisandos bonos cives. 
Nagy Hier. Torvi, Msz.
Indem  nisatio , com pensatio detrim enti; 
kárlalanitá-s. Cod. de Delict. 313. et si 
damn Picatorum  indemnisatio subversetur, 
cum reliqua D etenti substantia in sequestrum  
sum antur. Kelem. Hist, Jur. Pr. 470 . Art, D. 
1840. p. 30.
In d e n m isa tn r in s , 3., damnum  resa r­
ciens ; kártalanító. V. Incendiorum in­
it cm nisa tor ia. societas.
1. In dem n itas, (Du C.) 1. damnum , de­
trim entum , 2. com pensatio d a m n i; I. kár,
2. kárlalanitás. 1. Fej. Η. 333 : Volentes 
ig itur indemnitati Ecclesia* praecavere. 2. 
Coil. Dipl. A rp. Coni, Vi. 152 : Verum licet 
v e s tra  vellet indemnitati Ecclesia; providere, 
Cf. Papin. Dig. 3., 5., 3 1 . ;  Ulp. ib. 12., 4., 5. 
A m m an. 21 ., 1(5.
2. In dem n itas, im p u n ita s ; büntetten- 
ség. Gall. imlemnité. Nagy Hier.
Indem niter, paeilice, sine dam no, in­
tegre, ; bémtatlnnul, ll, indenne. Cod. Dipl. 
And. V. IV. p. 408  : in prefata p o ssessione . . .
indemniter conservare teneren tu r. Cod. Zi. 
ill. p. 396. Fej. X. I. 351., 080.
Indem pnitas, pro: indemnitas (Du G.) 
q. V.  Magy. Tör. Tár. IX. 152. et passim.
In densu s, valde densus, inm ensus; igen 
sűrű, Fej. V. II. 515. abundant piscaturis vi­
delicet et sytvis indensis.
In depend en s, non dependens; füg­
getlen. Pázm. Dial. 417.
ln depend en ter,  libere, non aliunde 
p e n d e n s ; függetlenül, Opin. I’. IV. Sec. II. 
(g). Pázm. Dial. 358.
Independentia , a;, libertas, arbitrium  
liberum ; függetlenség. It. independenza. Tit. 
Aust. Imp. p. 32  : ad regni vndependentiam 
nova lege a pie reminiscentia* Leopolde 11... 
assertam . Molnár Pa tv. 05. Cher. Jus. Erei. I. 
315.
ln d epend en tes,  V. s. Indcpcnfis-
m us 2.
1. In depend en tism u s, i, status a r­
bitrii l ib e r i ; függetlenség, it. independenza. 
Gáli. indépendanee. Germ. Unabhängigkeit. 
Syll. Pos. D : Nonne est horrendam  anarchiám  
et inilependentisnmm  sub praetextu liber­
tatis prophetandi invehere?
2. In d ep en d en tism u s, i, doctrina 
sic dictorum  independentium , qui anglis dis­
senters d id i, ex Anglia pulsi et ali anno 4010. 
in Hollandia degentes ab anno 1044— 1058. 
in Anglia graves partes agebant, ab anno 180.5. 
cum P resbyterianis et Baptistis in rebus ail 
Ecclesiam pertinentibus conjuncti docebant 
omnes coetus sacros a se invicem et a priesu- 
libus non dependere, rejiciunt omnia eccle­
siastica symbola e t ipsi eligunt suos an tistiles, 
seniores, D iaconos. Lampe. Hist, Eecl. p. 3 8 4 : 
oli nimium quorum dam  Puritanorum  (uti vo­
cantur) rigorem , Adiapbora qmedam acerrim e 
impugnantium , et Anarchiám  quandam  sive, 
ut illi vocant, Indcpendeiitismnrn affec­
tantium , m iseranda fuit Ecclesia; Anglicana* 
facies.
Indeprecax, acis, inco n cu ssu s; stabilis 
et c o n s ta n s ; tdntorithatlan. Ger. unerb itt­
lich. An. Sc, Hi. 105. an. 1300 : Nos . . . 
pauperum  debilis eis alim entis fraudatorum  
indeprecaci pietatis studio providere . . . ni­
ten tes.
Iudeside, sedulo, assidue ; serényen. 
God. de Sétára II. 4 8  : servitiis . . . indeside 
et indesinenter . . . exhibitis.
Indesidenter, (a : deses) im p ig re ; se­
rényen, buzgóim, God. Dip. Kár. I. 488 ., 
298. ac quedam prata seu fenilia falcassent et 
fena falcata seu gram ina asportnssent et mine 
pe ra ra ren t et falcarent indesidenter in ipso­
rum preiudicium  valde magnum.
In d esin en s, perpetuus, continuus, non 
c e ss a n s ; szüntelen. Rák. On. 99. indesi­
nenti fruitione. Cod. Dip. Arp. Coni, IV. 105. 
Száz. XXX. 2 f. 105.
In desin en ter, continuo, sine inter­
ru p tio n e ; szakadatlanul. Epist. Proe. P. II. 
p. 314  : H om ines. . .  e t Chiausi, qui indesi­
nenter veniunt. Cf. Augustin. Conf. 12., 41.
Indetatio, (fors, ab it. dilin:  verbumI 
recusa tio ; (nisi legendum ; inditatio); el­
lenvetés, vonakodás. Cod. Dip. Arp. Coni,
XI. 10 : ut prefatam  Eeelesiam Sancti Pancra­
tii absque om ni imlelatio-ne obtineant.
Tndevitabilis, quod evitari non potest 
elkerülhetetlen. Jan. Pan. Poén). II. 304 
Nulla fugit virtus indevilabile letum.
42Barlal Λ. : Gloss. Lat.
330 In d ex
I n d e x ,  pure, p ro :  digitus in d e x ; m u­
tató új. Schlag. 4-00.
Index h orarius, (Du C.) gnom on, vir­
gula ho ro lo g ii; óramutató. Vern. Psych. !M. 
Si porro  angulus, quem  subtendit, spatium  tem­
pore aliquo notabili decursum , sit admodum 
exiguus, mobile pu tatu r stare ; quemadmodum 
in indice horario evenit.
Index h oro log ii, (Du C. 2.) gnom on; 
óramutató. Ger. Uhrw eiser. Pr. Pr. 133. an. 
'171)2. Besztb. I.evt.
Indicans, lis, fors, qui indices librorum  
con lic i t ; lajstromozó, könyvek jegyzékét 
készítő. Nov. Calend. 147. Ofticium Archivi 
Regio Cameralis. D irector. Vice-Archivarius. 
R egestrantes. Indicantes. Cancellis!®.
lu d ica toriu s, 3., V. Pulsus; beje­
lentő.
Indicatura, a;, designatio (Du C. a;sti- 
m a tio ) ; megjelölés. Cod. Dip. Brüss. II. 171. 
id personarum  ac. loci indicaturam  ad prae­
scriptum  diem anxius expectavit.
Indiccio, V. s. Indictio. Cod. Dip. Arp. 
Coni. IV. 227. Datum W ine Idus Martii, in- 
diccione VIII. anno Domini MCCLXXX. el 
passim in documentis.
Indicere probationem , testari ali­
quem inhere ; bizonyításra utasítani. Haj­
nik Perjog. 218.
Indicia, nuncia ; jelségek, jelenségek, 
sommás bejelentések. Kass. Prax. I. 331. 
De Indiciis et Facti Specie, a somm ás beje­
lentésekről, T örténet, tö rtén t dolog leírásáról. 
Indicia sunt nihil aliud quam breves infor­
mationes de singularibus eventibus per re- 
speclivos officiales subalternos superiori facta).
11 i l l i c i b i l i s ,  quod dici non p o tes t; ki­
mondhatatlan. Ratty. Reg. III. 418. an. 
1428 : vicium indicibile. Kuk. Jur. I. 121. 
an. 13ÍÍ0 : indicibile necis periculum. Cod. 
Dip. Briiss. 107. Monm. Comit, T rans. I. 
51)2.
Indicih iliter, modo indicibili (Du C .) : 
kimondhatatlanul. Chr. Dubn. p. 1 4 9 : 
convivys lautissim is frequentatis indicibüi- 
ter . . . tripudiarunt.
Indicium  d elicti ad iuvans, ind.
del. confirm ans; erősítő bűnjelenség. Törvt. 
Ms·/..
Indicium  d elicti ad m in icu lan s,
in d .del. subsid iarium ; segédgyanújel.Törvt. 
Ms/..
Indicium  d elicti con cu rren s,
ind. del. c o m itan s ; együttjáró gyanújel. 
Törvt. Ms/..
In d iciu m  d elicti con tigen s, ind.
del. fortuitum ; történetes bűnjelenség. 
Törvt, Ms·/.
I udici um  d elicti gen ericum , ind.
dei. fundam ento nixum ; alapos bűnjelen­
ség. Törvt. Ms/..
Indicium  d e lic ii im m ediatum ,
ind. del. ipsum ; közvetlen bűnjelenség. 
Törvt. Ms/,.
Indicium  d elic ti m ediatum , ind.
del. quod per alium l i t ; közvetett bűnjelen­
ség. Törvt, Ms/,
Indicium  delicti sp urium , ind.
del. suspeetum; felszeg gyanújel. Törvt. Msz.
I n d i e l a t i o ,  delatio, actus ind icand i; be­
m ondás, lm  111 .1 Itts. Huj η. Subs. Publ. 190: 
licet facultates pro  fundam ento assum ant, de 
insufficientia tamen huius operationis convicti, 
fundus pro basi ponentes, sie dictam eolono-
1. In d ic tio
rum  indictationem  sufficere censeant. Ker. 
Nap. 140.
1. Indictio , evocatio, m andatum  (DuC. 
al. s . ) ; felhívás. Viich. Jur. Feud. 171. Te­
netur (vasallus) ea praestare erga praeviam in­
dictionem  dom ini, Aufgebolh.
2. Indictio, (D uC . 1 )  annona ,tribu tum , 
quidquid in praestationem in d ic itu r; adó­
megrovás. Ger. Steuerbem essung. P robst. 
Comitiol. p. 78 : M a n e n t. . . Vectigalium Tri­
cesima; et Indictiones antiquitus usitatae. Cf. 
Plin. Paneg. 2 9 ;  Paul. Dig. 33 ., 2 ., 28.
3. Indictio, (Du C. 2 .) indictio appella­
tur cyclus, periodus quindecim  annorum , qua 
tem pore C asarum  ex censu prius subducto 
impositio certorum  tributorum , vectigalium 
conliciebatur. C onstantinus Magnus in decretis 
suis iam non sequebatur rationem  Olympia- 
dum vel annorum  Urbis conditae, sed horum 
intervallorum  quindecim  annorum  et quia C *- 
sa r A ugustus anno 3. an te  Chr. natum  impo­
sitionem  tribuli in 15 annos conscriptionem  
confici iusserat, ab hoc anno sta tu it indictio­
nes num erare, hunc annum  fecit principium 
rationum  indictionum  ducendarum . Et quam ­
quam concilium Nicaiense (p. Chr. n. 325.) 
hanc rationem  annorum  num erandorum  appro­
bavit, sanxit, illa tam en brevi ab o lev it; donec 
Justin ianus sta tu it, ut a m agistralibus et scri­
bis in libellis et actis diurnis, tabellis ab anno, 
quo Caesar regnare  incepit, et de nom inibus 
consulum  m unere fungentium indictio et dies 
m ensis ponatur. Quod institu tum  observabant 
Ciesares Germani a tem pore Caroti Magni, do­
nec corona Caesarea Romana penes eos fuit. 
In m onum entis aetatis mediae occurrunt tria 
genera Indictionum : Prim um  est a Constan­
tino institu tum , quae vocatur Indictio Con- 
stan tinea vel im peratoria vel caesarea, qua; die.
24 . Sept, in c ip it ; secundum  genus indictio­
num e s t : Indictio Constantinopolilana, qua· 
Caesari Justiniano tribu itu r et incipit die 1. 
Sept. tertium  genus induxerunt pontilices, 
quod incipit die Kalendis Jan. et vocatur In­
dictio Rom ana vel pontificia, ratio  Romana. 
Quae etiam nunc in fastis, quamquam sine ra ­
tione, com m em orari solent in notis anni cliro- 
nologicis.
Si per quindenos Domini diviseris annos.
His tribus adiunctis indictio certa patebit
Si nihil excedit, quindena Indictio currit.
V. Indiccio.
Indiculus, (Du C. 1.) demin. ab index ; 
kis jecyzék. Kov. Comm. p. 132 : indicu­
lum  velustulum  fortuito a me repertum  No­
bilium olim, in Regno Bosnia· fama, sanguine 
et avita fortitudine existentium , tibi . . . lu- 
bcns transm itto .
In d ilieren ter  se  h abere, neutras 
partes am p lec ti; semlegesnek lenni. W agn.
Indifferentia, se, anim us dissolutus, 
despicientia alicuius r e i ; közöny. Száz. VI. 
520.
In d iileren tism u s, v. Febronianis- 
m us, doctrina, qua pap*  summa auctoritas in 
rebus ecclesiasticis negabatur ; szabadelvű­
sé!/, mely a pápa hatósági főnökségét tagadta,
II. Frigyes alatt. (Nagy. Közönyösséf/.) Kon. 
Kgyli. 121. '
■ n d i í f e r e i i t i s l a ,  * ,  levis sestimator sa­
crorum  ; közönyös. V em . Phil. Mór. 239 . tűm 
illos, qui omni religione officiis Deo debitis 
satislieri contendunt ae Im iilfcre.nlistae 
audiunt.
In iU sgreijab iliter
Indigena, se, honfiúsított. Moln. Palv.
25 . Indigena, qui ex terio r existendo in Hun- 
garum  articulariter recipitur.
In d igen a  non p ossession atu s, 
zsellér. Ger. Rurg-Sedler. Arch. Ver. Sieb. 
Vili. 1., 69.
Indigena p o ssess io  natus, birtok­
kal, telkes honi, hazafi. Ger. Burg, gesesse­
ner, Land ii. Stadt. Sass. Arch. Ver. Sieb. VIII. 
1. p. 89.
In d iyen a lis , ad indigenas perlinens V. 
s. Nobilitas indigenalis; belföldi.
In d igen aü o , actus civitate donand i; 
hazafiúsítás, honosítás. Törvt. Ms/,.
I n d i g e i i a t u s ,  status indigena;; hazu- 
fiusitás, honosság. Rák. Ön. p. 1 8 8 .1. 6 — 8. 
(7.1 : . . . a m ajoribus meis acqu isite  indige- 
nalus mei a regno d a te  lite r*  in dicta publi­
c a te  non fuerant . . . Kövy EI. 45.
Indigetare, pro : indigitare, vocare, ap­
pellare (Du C. in v o ca re ); nevezni. Luc. Regii. 
Dalm. 44. Anim advertendum  est Porphiroge- 
nili χρωβάτοι g r*ce  Hrovati exprim i, latina 
autem  versioné Chrobali, qui Slave Hrvati in­
digetantur p. 105. Hunni, qui a Scriptoribus 
Ungari d icuntur (vulgariter autem a suis Ma­
gyar! indigetantur.)
Indigitare, in d ic a re ; megjelenitni, 
jelezni. Arch. Rák. II. Ili. 250. Kass. 1’. P. I. 
240  : Camerale Decretum  p roscrip tas condi­
tiones indigitans.
Indilate, (DuC.) extem plo, sine m ora, 
nulla in terposita  m ora ; haladéktalanul. 
W crbőczi 355. Cod. de Delict. 314. examen 
indilate excipiet.
Indilatim , V. Indilate. Art. Diád. 1840. 
p. 70 .
Indilatns,3., prom ptus, sine mora factus;
el nem odázott, halasztás nélkül való. 
Magy. Tör. Tár. IX. 126. indilata  iustitia. 
Cod. Zi. V. 364. Cod de Sztára II. 96. Fej. X. 
I. 131. el passim.
Indirecte, per ambages, medio in terpo­
sito, alicuius in te rven tu ; közvetve, nem 
egyenesen. Fej. T. XL V. Un. 426. forum di­
recte vel indirecte im pedire. Pázm. Dial. 145.
ln d iscern ib ilis , quod discerni non 
p o te s t ; még nem különböztethető. Vern. 
Met. 51. Interea tam en concedi debet, quod 
experientia nobis hactenus nec duo entia ex­
hibuerit, q u *  indiscernibilia fuissent.
In d iscip lin a , * , licen tia ; fegyelmet- 
lenség, kihágás. Fej. III. 337. Si autem ali­
quis verbere t aliquam inhonestam  personam  
s. garzionem  vel levem ioculatorem , qui verbis 
vel aliqua indisciplina hoc erga ipsum me­
ruerit. Cf. Gloss. Philox.
Ind iscip lin ab ilis, qui nulla disciplina 
coerceri p o te s t ; nem fegyelmezhető. Dip. 
reip. Rag. 254.
In d isc ip lin a tu s,3., (DuC.) disciplina; 
expers ; m oribus d isso lu tus; féktelen, fe ­
gyelmeden,. Nagy Hier. Száz. VII. 25 . Cf. 
Cyprian. Ep. 62. August. Ep. 169.
In d iscretio , 1. im prudentia, 2. garru li­
tas ; I. vigyázatlanság, 2. -csacska,sag. 
Thök. D iar. 207 : secundum  indiscretionem.
In d iscu ssu s, 3., (DuC. no» exam ina­
tus) sine exitu ; eldöntetlen. Otia. Hadim. 94. 
hic et mine indiscussum  relinquemus.
I i i d i s g r e y a b i l i l r r ,  modo insepara­
bili ; elválaszt hu lullanú l, Rally. Cer. 113. 
Benedictio et laus iudisgrrgahilitcr sem­
per una.
In d isp im jih ilis In d is tr ib u tu s 2. In d u ctio
liid isju m p hilis, quod disjungi non 
p o te s t; elvälaszthaüun. Batty. Ger. 259. in 
Trinitatis essentia scissuram  non patim ur, 
immo unitatem disjungibilem  pr®dicamus.
Iiid ispeiisab ilis, prorsus n ec essa riu s ; 
múlhatatlanul szükségen. It. indispensa­
b le . Cod. Alv. I. 333. Si quidem pro m aiori 
conditione et indispcnsabili servitii Caesaréi 
exigentia, ita opus s i t . . .
Iiid ispensabiliter, (Du C.) neces­
sario; felmenthetet lenül, okvetetlenül.Chev. 
Jus. Éccl. Ii. 330. Comittimus et m andam us, 
quatenus ad diem N-m ensisN . anni N. perem ­
ptorie ac semel pro tribus vicibus indispen- 
sabiliter nostri cites in praesentiam. Manda­
tum tale perem ptorio-citatorium  vocatur.
In d ispon ib ilis, de quo disponi non 
p o te s t ; nem rendelkezhető. Kövy Kl. 285. 
q u *  lex proles illegitimas a successione utro­
rumque parentum  arcendo supponit adesse 
descendentes legitimos vel collaterales et bona 
indisponibilia.
Indisposite , militibus dispositis orba­
tus ; katonák elhelyezése nélkül. Arch. 
Rák. IV. 240. indisposite, indefense m arad­
nak az végeink.
1. Indispositio , inertia, status non 
id o n eu s : alkalmatlan volta. Gall, indispo­
sition. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. ill. 32. 
ob dispositionem scilicet Terr®, nam quatvis 
planta intendit producere sibi similem spe­
ciem, adeoque certam  organizationem , qu® in 
silii congruo plexu librarum consistit, quam 
cum ob defectum succi vel ob indispositio- 
nem  terr®, consequi non potest.
2. Indispositio , defectus p r*para tio - 
nis, m ed itation is; az előkészület hiánya. 
Pel. In cena Domini s. II. c. 4 . :  Quarta quae­
stio est de casu indispositionis.
3. Indispositio , valetudo tenuis, in- 
l irm a ; gyöngéikéi!és. Gall, indisposition. 
Abeles 0. Rák. Ön. p. 242.
Indispositus, 3., (DuC.) valetudine af­
fectus, m o ro su s ; betegeskedő, kedvetlen. 
Gall. indispose. Nagy Hier.
I n d i s p n t i i b i l i t í i s ,  conditio rei extra 
dubium posita, qu® impugnari non p o te s t ; 
kétségbevonhatlamág. Pril. Abaci. iJi.
Indisputabiliter, sine omni dubio ; 
kétségtelenül. Pril. Abaci. 5 4 : si territo ­
rium indisputubiliter in eodem com itatu 
adjacet. Fabii. Monm. Kvang. II. 170.
Indispututim, sine disputatione, sine 
co n trovers ia ; minden ellenmondás nél­
kül. Arch. Rák. II. 80. Ihrreditarium  Jus re ­
demptum, indispuiatim : kitől redem ptum ?
Indissociab iliter, ita, u t dissociari 
non p o ss it; elvdlaszthatlanul. Fej. V. II. 
41)4. conlibulationis liuius vinculum indisso­
ciabiliter observare. Cod. Dip. Arp. Cont.IV .
170. Cf. Auct. Rrev. Fid. alv. Árián. p. 98.
In d issolubilitas, natura rei non se­
parabilis ; felbont hatatlanság, oldhatat- 
tansiig. It. inriissolubilitá. Cher. Jus. Keel. II.
ISO. et non solum doctrinam  de Sacram ento, 
verum  etiam  de indissohthilüa/.e Matrimonii 
repudiare auderent.
Iiid islantiu  operativa, (D uC .) V.
s. V. A dessenlia ; tényleges jelenlét..
Indistincti«), contrarium  distinctionis. 
V. Indivisio ; meg nem kiilihiböztetés, 
iissze.ittőség. Pázni. Dial. 81).
Iiid istiiiyn ib ilis, quod distingui non 
potest. V. text, sub tjuuternilas.
I i n l i s t r i b u t u s ,  non distributus,· el
nem osztott. Pázm. Dial. 448.
I n d i v i d u á l i s  P h y l e r a ,  ad unum  ho­
minem perlinens scida, p a g in a ; egyéni lap 
(népösszeirásnál). Pest. Vár. Levt.
I n d i v i d u a l i s a t u s ,  egyénitett. Ger. 
indi vidualis irt. Vern. Log. 23. Quodsi sphaera 
alicuius conceptus absolute minima sit nullas- 
que amplius reprm sentationes sub se conti­
neat, conceptus eiusm odi ad certum  obiectum 
relatus seu individualisatus dicitur.
I n d i v i d u a l i t á s ,  natura propria, indo­
le s ;  egyéniség. It. individualita. Greg. Aestii.
78 . Quatenus in stylum influit individuali- 
tatis artificis, stylus vulgo nuncupatur modus 
(Manier, a m anu stylum ducente).
I n d i v i d u a l i t e r ,  seiunclc, singulalim , 
unus quisque; személyenként, egyénenként. 
Diar. Com. II. 121. et principia repartition is  Ju ­
risdictiones Individualiter facienda. Kass. 
Jur. Civ.II. 82. Kass. P .P . I. 318. individua- 
K ferreexam ina ti et adiurati. Pázm . Dial. 112.
I n d i v i d u a r e ,  (D uC .) individuum con­
stituere ; egyéniteni. Pázm. Dial. 115.
I n d i v i d u a t i o ,  singularis c o n s titu tio ; 
egyénités. Pázm. Dial. 127.
I n d i v i d u u m ,  i, p e rs o n a ; személy, 
egyén. Kass. P rax .I. 9. status personalis Can­
cellari® quoad num erum  individuorum  dem- 
tis subaltern is ofticialibus. Törvt. Msz.
I n d i v i s i b i l i s ,  qui dividi non p o tes t; 
oszthatatlan. Törvt. Msz. Cf. Diomed p. 415. 
P. Terlull. Anim. 81.
I n d i v i s i b i l i t a s ,  tis, natura individua
r e i ; oszthatatlanság, tovább nem osztha­
tósága vminek, Cfr. ap. Calep. ind iv isib ilis: 
αχώριστος ; Fore, indivisibilis : individuus. 
Coil. Zi. ill. p. 4. . . ra d o n é  dicte genealogie 
propagacionis et indivisibilitatis in predictis 
donativis possessionibus . . .  se porcionari 
postulabat. Pázm. Dial. 318. Vern. Phil. Mór. 47.
I n d i  v i s i i n ,  sine d iv is io n e ,in teg re ; oszt­
hatatlanul, egészen. Cod. Dip. And. I. 371 .,
400.
I n d i v i s i o ,  (Du C.) status in teger, qui 
dividi non p o te s t ; oszthatatlanság. Pázm. 
Dial. 91 . et contra sola unitate intellecta, in- 
telligitur indivisio et indistinctio .
I n d i v i s i o n a l i s ,  quod dividi non potest, 
com m unis ; közös. Száz. XXIV. 091. fratrem  
suum carnalem natu maiorenλ indivisi analem.
I n d i v i s u s ,  qui non divisit bona cum 
fra tre ; osztatlan, a ki meg nem osztotta 
birtokát. Kövy El. 309. Sic : si frater sive di­
visus sive indivisus m oriatur, in virtualitate 
illius Fiscus non succedet. Cf. Finály.
I n d o l u s ,  3., (Du C.) sincerus, p ro b u s ; 
őszinte. Kuk. Jur. 1. 75. an. 1 2 0 4 : Ires in­
doli viriles iuvenes.
I n d o m i u i c a t a  d o m i n i a ,  úri föld, 
úri birtok. Pfahl. Jus. Georg. XVII. tum etiam 
Domini nolebant om nes in te r servos d istri­
buere, integraque latifundia sibi retinebant, 
terra  salicu, indominicata Dominia (Ta- 
felgiiler, Saatgüter. H errnland) vocata, qu® 
servorum  opera gratuita fere excolebantur.
I n d o m i n i c a t n s ,  3., proprius, ad do­
minum pertinens, non datus in fetidum (Du C .) ; 
tulajdon, tulajdonossal biro. Cod. Dip. 
Arp. Coni. VI. 20. e t in Celeberck curtile in- 
dominieahim  cum om nibus adiaeeneiis suis.
I n d  o r s a m e n  t u r n ,  indorsa tum ; hát­
irat. Nagy Hier. Törvt. Msz.
I n d n r s a n s ,  tis, qui nom ine In dorso
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s in g rap h s  inscripto eam in alium tra n s fe r t; 
hätiro. Indossant. Art. D. 1840. p. 61. Törvt. 
Msz.
I n d o r s a r e ,  (Du C.) dorso inscribere ; 
hátirattal ellátni. It. indossare. Instr. Jos. 
Π. p. 60. 5 4 :  Si depositum  ita fuerit com­
paratum , ut per Judicium  recipi possit, Libel­
lus . . .  ad Exhibitorum  Proloeollum . . . illico 
referetu r ct per Secretarium  ita indorsahitur.
I n d o r s a t a r i u s ,  i, in quem syngrapha 
tra n s fe r tu r ; hátiratos. Indossatar. Art. D. 
1840. p. 62.
I n d o r s a t i o ,  inscriptio  in dorso vel tergo 
c h a rt® ; hátirat, czimirat. Kér. Nap. 73. 
Magy. Jogi. Emi. I. 4 0 6 .Kass. P rax .I. passim.
I n d o r s a t u m ,  i, translatio  syngraph® in 
alium nom ine in dorso s. scripto ; hátirat. 
Indossam ent». Art. D. 1840. p. 59.
I n d o s s a m e n t u m ,  hátirat. It. indos- 
sam ento. Cod.Cam b. Mere. 49. Indossamen- 
tum  seu Giro non aliud est, quam brevis illa 
declaratio avers® faciei seu dorso  literarum  
cambialium inscripta, qua m ediante possessor 
cambii ad Ordre expediti, ins summam cam- 
bialem sibi debitam  exigendi in alium transfert.
I n d o s s a m e n t t i m  p r o p r i u m ,  l u -  
d o s s a m e n t u m  i m p r o p r i u m ,  Cod. 
Camb. Mere. 19. Atque bis om nibus requisitis 
instructum  Indossam entum  appellatur Indos­
samentum proprium  tribuitque jus girala- 
rio , summam cambialem a T rassato  exigendi 
aut erga persolvendam  sibi Vaiutam Literas 
cambiales ultro quoque ad alios g ira n d i; 
contra vero, deficiente vel uno e pr®eensilis 
requisitis, Indossamentum improprium  
audit, cessionemque communem redolet.
I n d o s s a n s . M f i r d .  Ger. Indossan t.Cod. 
Camb. Mere. 8. Quodsi vero E xtrudam , 
T rassans, Indossans vel Acceptans scrip tu­
rae ignarus sit, coram isatio duorum  Testium , 
quorum  unus nom en etiam Kxlradanlis, Tras- 
santis, Indossants  et Acceptantis subsigna­
bit, requ iritu r.
I n d o s s a r e ,  in dorso scribere. V. s 
Trassarc; hátirni, hátiratolni.
I n d o s s a t u s ,  V. Giratarius.
I m i  u c e r e ,  referre in com m entarios (Du C. 
al. s . ) ; bevezetni, bejegyezni. Reg. Turm. 
Pr®t. 32.
I n d u c e r e  a l v e o l o  s u l p h u r e u m  
p u l v i s c u l u m ,  im m ittere pulverem py- 
rium  ; felporozni a puskát. Ger. mit Pulver 
laden. Pár. Páp.
I n d u c i a l i s ,  (D uC.) ad inducias perli­
n e n s ; fegyverszüneti. Tör. Tár. 1886. p.
437. inducialia . . . formula diplomatis in ­
ducialis transm issa. Cod. Dip. Ilriiss. IV. 203.
l n d u c i a n u s ,  i, ab inducendo; lélek- 
fogantató. Imre Phil. 354 . Alii denique hiquo 
plurimi defendunt anim arum  creationem  suc­
cessivam, ita, ut asseran t, Deum quovis mo­
m ento, quo corpus quodpiam humanum in 
utero m aterno sufficienter organisatur, novam 
creare animam haneque in corpus indu cere; 
ideo Creatiani aut Induciani nuncupantur.
I m l l i c i a r e ,  (Du C.) differre, trahere  ■.ha­
lasztani. Ljub. Mon. SI. II. 294. IV. 47. an. 
1 3 6 2 : non inda ciet . . . viam suam.
1. I n d u c t i o ,  (Dii C. 1.) suasio, qua quis 
inducitur ad aliquid faciendum. Origo belli llus- 
sitiei Lllllewig toni. 6. p. 156. Ad inductionem 
ergo Sacerdotum  . . . m onasteria destruun tu r 
et d iruuntur.
2. I n d u c t i o ,  invectio, actus im portandi
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In d u c tio n a lis In d u m e n ta lis In e x e r c ita t io
pap. Du C. et Fin. alio sensu ); bevitel, löt. 
Tár. 1880. p. 133. Vect. Kef. B. 1.
In ductionalis, ad inductionem  perti­
n e n s ; behozatali. Opin. 1’. 111. Sec. V. §. 3 .:  
m erces inductionales.
l i l d l i c t i t i u s ,  3., furtim in v ec tu s ; be­
csempészett. Recoil, an. 1000. p. 73 : Quan­
tum ad indurtitiam  Coronam  . . . a ttinet.
Iiiductivus, 3., (Du C.) qui inducit, per­
suadet ; rávezető. Veim. IMiil. Mór. 139. Porro 
rationes inducüvas dicunt, quarum  intuitu 
dispensatio proprie concedi s o le t ; im pulsi­
vem vero, qua; adiiciuntur tam quam  rationes 
secundari* , ad dispensationem  facilius impe­
trandam .
Inductor, (D uC.) incitator, qui exc ita t; 
izgató. Art. Diád. Pos. 12. Prout et Inducto­
res et Conductores quorum cunque hominum 
ad spoliandum  et disturbandum  internum  Regni 
Statum.
Inductrix, qui eflieit, auctor e s t;  létre­
hozó. Molnár Pa tv. 03. vim legis, effectuum
inductricem.
Inductura, te, (Du C.) m erces, quse in­
ducuntur, in v eh en tu r; V. >8ervidagia; be­
szállított portéka. Urk. Sieb. Ii. 330. an. 
1370.
Im liilgen cia lis, in d u lgen tia lis ,
ail indulgentiam, ad veniam, rem issionem  pec­
cati, punite p e rt in e n s ; bűnbocsánati. Kat. 
Hist. IX. .412. persecutiones ac p rop ter hoc in 
privilegiis indulgencialibus et aliis utilitati­
bus magna dispendia passa est. Pel. Pom. De 
dedicat. Keel. s. II. c. 1. Fej. X. 1. 309.
Indulgentia, te, (D uC.) poenarum con­
donatio ; bänboesänat. Otia. Baclim. 183. si 
lios videt ob O rationes tard iores, iniungit cer­
tis horis vel diebus vel locis propositis etiam 
prauniis (qute Indulgentias vocamus) Preca­
tiones.
Indultivus, 3., perm issus, concessivus; 
kegyelmező. Cod. Dip. Pat. V. 104., 120. Ex 
promissa indultiva Regia gracia pro vero 
lilio suo n a tu r a l i . . . recepisset.
1. I n d u l t u m ,  favor (DuC. ai. s . ) ; en­
gedély. Száz. II. 153. gratiis et induitis circa 
m ercantias et universas res m ercim oniales. 
Cf. Coti. Theod. 4 ., Ili., 1 ;  !i., 10., 1.
2. Indultum , (litte r*  indultum  conti­
nentes) ; a.z adó elengedését: tartalmazó 
levél. Kov. Form. St. CL. Indultum  super 
censu annuali Civitatis,
3. I n d u l t u m ,  (D uC .) pontificiaria gra- 
lia de re, qua; a jure communi aliena est; pa­
lati. engedély, kegylevét. Cod. Dip. Arp. 
Pont. XI. 81 . ad preces Reipublica; nostra: in- 
ilalh) Apostolim  praecedente Ragusii illam, 
qua; nunc Catliedralis sub titulo R eal* Maria: 
Virginis nuncupatur, fundavit Ecclesiam.
Indultum  feudale, prorogatio  tem ­
p o ris ; hübe·)· megújítására szolgáló idő­
in·/; engedése. Vucli. Jur. Fend. 184. Mor­
tuo infra hoc tem poris spatium  aut domino 
aut vasallo novum de integro spatium  legibus 
dcliniluin currit, in tra quod renovationem  in­
vestitura: im petrare oportet. Occurrente impe­
dim ento ex parte vasalli, quom inus renovatio­
nem investitura: suscipere possit, obligatur 
petere indultum feudale, Urlaub seu p roro­
gationem tem poris ad renovationem  pradixi.
I n d u l t u s ,  us, perm issio, g ra tia ;  enge­
detem. Tag, Erd. II. 207. an. 1702 : nisi . . . 
expressum  . . . indultum  habuerit. Kass. 
passim.
In du m entalis , ad vestes pertinens. 
Textum v. sub Scriniolis ; ruha .. .
Indum entum , vestis (Geli. 10., 19. 
Aurei. Viet. Cses. 2 1 .) ;  ruha. S. de Kz. Chr.
I. 2 ., 0. Indumentorum  vero m odus et 
forma sibi et genti modum Medorum conti­
nebat.
Induratio, (ab indurando) duritia  (DuC. 
p e rtin ac ia ) ; megkeményedés. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. Ρ. II. 279, '
Indurativus, 3., qui indurat (DuC. fa­
cile in d u ra n s ) ; keményítő. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. i 1. I. p. 163.
I n d u s i a ,  * ,  (h idasiam én, indusium , in­
dum entum , Johanni de Janua. DuC.) v es tis ; 
ruha, Georg. Sinn. I. 83. quarito  disponere 
fecerat ad tricenta  personas de purpureo nigro 
coloris inclusias seu vestes."Et curiam suam 
magnos et parvos quattuor m odos indusia s 
preparare  iusserat.
In du siolu m , parvum  indusium  ; öltö- 
nyöcske, ruhácska, Tbök. D iar. II. 342. 
Unum indusiolum  m uliebre 11. 1.
In du siu m  b alneatoriu m , vestis 
b a ln e a ris ; fürdőruha. Arcti. Rák. VIII. 348.
Iiidustrialia , ium, res ad industriam  
pertinentes ; iparmíveletek. W allaszky 462. 
ager . . . per antelatum  Collegium ex indu- 
strialihus suis com paratus capax m etretarum  
octuaginta.
Indu stria lis, (Du C.) ad artes opificum 
pertinens ; ipari. Száz. VII. 466.
In d u stria lism u s, status, in quo indu­
s tria , artes opificum p r e v a le n t ; ipar-ura­
lom. Száz. VII. 469.
In du striosu s, 3., in d u str iu s ; szorgal­
matos. Törvt, Msz.
l u d u t i v u s ,  3., hum anus (fors, ab ; in ­
ducere) ; lekötelező. Ljub. Mon. Si. TV. 21. 
an. 1360 : dictio multis verbis indutivis.
Inebriare m ortis  p ocu lo , occidere. 
Chr. Dubn. p. 1 8 8 : irruen tes hungari totam  
civitatem  o ccu p av e ru n t. . .  e t plures cx . . . 
fratribus mortis poculo inebriarunt.
Inebriatio , (ab inebriando) actus vino 
se obruend i; megrészegedés. Bene Med. 11.6.
Inebriativus, 3., in eb rian s ; részegítő. 
Pel. De s. Joanne Baptista s. I. c. 6. : . . . 
Nec tam Joannes tenera natura laederetur tanta 
asperitate, potu inebriativo cet. pastus.
I n e f f e c t u a r e , r e m  inchoatam  relinquere, 
non exequi aliquid ; el nem intézni. Ac. Com. 
Sopr. p. 98 : nescitur tam en, quibus ex ra tio ­
nibus lioc ipsum inejfectuatnm  exstitisset. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 419. Fabó. Monm. Evang.
II. 296. com m issarii regii, in quantum  medio 
tem pore ineffectuati vel per abusus e t con- 
traventionos ab u trinque violati fuissent. Art. 
Ditet. Pos. 18. Cum A rticulus 48 . 1723. Ad 
praesens m anserit ineffectuatus.
Ineificacia , te, indigentia, absentia effl- 
caciae, vis nulla ; hatálytalanság. Batty. Leg. 
T. I. 26. Cf. Auct. Itin. Alex. Μ. 94.
Ineiirtenatus, 3., (Du C.) non frena­
tus ; zabolázatlan. Cod. Dip. Alv. I. 223. 
quibus tam ipse quam sui ineffraenata libi­
dine et licentia in m iseram  plebem non se- 
virent. Cf. Auct. Collat. Mosaic, et Rom. leg. 
til. (>., 4.
In elig ib ilis, (Du C.) qui eligi uon po­
lest ; mei/ nem választható. Ratty. Leg. III. 
144. a n . '1309.
ln eltid ib ilis , e, inevitabilis ; kikerül­
hetetlen. kijátszhatalla·)). Cod. Dip. Loud.
179. quantam  ignominiam  et quam inehidi- 
bile opprobrium  hinc sustineret, si quidem 
illius persona in m anus Turearum  incideret.
Iu elu v ib ilis , e, quod elui non p o tes t; 
lemoxhatatlan. Reng. Ann. Er. Ccenol). 188. 
infama et iueluvibilis noxa.
In em erib ilis , (Du C.) non em erendus; 
megér demet hellen. Nagy Hier. Cf. Tertull. 
R esurr. Carn. 18.
In enarrabiliter, ita, ut enarrari non 
p o ss it; (Fin. m agyarázliatlanul.); kimond­
hatatlanul. Tkal.M on. Civ. Zag. I. an. 1244 : 
ecclesia . . . insultu Tartarorum  inenarrabi­
liter . . . desolata.
in en u m erab ilis , qui enum erari, enar­
rari non p o les t;  megszéimláthatlan. Chr. 
Dubn. 134., 147.
Ineptiae, arum , incommodum, molestia, 
o n u s ; alkalmatlanság, kellemetlenség. 
Fej. VH. 61. ipse Legatus . . . accessit ad la­
bores viarum que ineptias c t pericula non 
evitans. Batty. Leg. 111. 18. an. 1308.
I n e p t u l u s ,  3., demin ab ineptus. Tex­
tum v. sub Nugigerulus.
Inerrabilis, qui e rra re  non p o te s t;  Id 
nem hibázhat. Nagy Hier. Cf. ΑρριιΙ. Dogm. 
Plat. 1. p. 203. Dud.
Inerrantia, a:, auctoritas non siibiecla 
sub errorem  ; csalhatottamá-g (pápa). Kon. 
Egyli. 438. inerrantia  rom . pontificis.
In essen tia lis , non essentialis, non ail 
veram  rei naturam  vel vim p e rtin e n s ; vem  
lényeges. Pázni. Diai. 139.
In evellib iliter , ita, ut evelli non pos­
sit, inconcusse : mozdúlha,Hunul, kiforgal- 
hatatlanul. Fej.V . 11.389. corroborari voluit 
ct inviolabiliter et inevellibiliter mutua vi­
cissitudine quoslibet Christi lideles . . . tili ei 
frui et in Christo alacritate omnimoda con­
gaudere. Knauz M. E. Sir. II.
In evitab ilitas, (DuC.) summa neces­
situdo ; quod evitari non p o les t; eltávoztaI- 
hatatlansdg. Corp. Gram. 123.
InevitaIis, quod evitari non potest, inevi­
tabilis ; elkerültnilen. Cod. Dip. Arp. Coni.
II. 37. et p rop ter inerilulem  vile exitum.
Tnexam inatus, V. lnemujrcxxux. 
Hajnik Perjog. 267. Cf. Mari. Capell. 9 ., 303.
In excog ita tu s, 3., quod cogitari non 
p o te s t ; ki nem gondolható. Kuli. D. Honi. 
I. p. 18. (Ladislaus IV. an. 1276) inexcogi­
tata  malicia.
In excu sab ilis, q. excusari non po test; 
menthetlen. Törvt. Msz.
In excu sab iiiter, m odo, in quo excu­
sationi non esi locus ; nem igazolható, nein 
menthető motion. Ger. nicht zu entschuldigen. 
Otia Bachm. 869. Interfecistis iiicxcusahi/i- 
ter Confessorem  illum Preside.»! ΤΙιυπι- 
niensem .
In ex cu ssib ilis , quod excuti non po­
t e s t ; ki nem irtható, el nem távolítható. 
Otia Baclim. 398. P resum ptuosam  persuasio­
nem, te, nolit velit Dominus Deus, esse tamen 
ipsius albicantem  atque e sinu illius ine.ee a x- 
sibilem quasi, secure quiescere.
In execrab ilis , exsecrandus, exsecra­
b i lis ; kiírhozatos. Szék. Oki. I. 264. ilelerri- 
mam et ine.recrabilcni et abom inaiéin m or­
tem fecerant.
Inexecu tiis, non exsecutus, pe rfec tu s ; 
nem végrehajtón. Recoil, an. 1638. p. 331.
I n e x e r c i t a t i « » ,d e f e c tu s  ex e rc itii; nem 
gyakorlás. Veru. Psych. 188. siccilatem  et
I nexl i auHhi l i s 2. In fallib ilis In ti i m a  r i us
nimiam earumlem mollitiem e contra, relaxa­
tionem , m w ercitalionem eidem plurimum 
ohesse (memoria!).
I n e x h a i i r i b i l i s ,  q. exhauriri non po­
test, in exhaustu s; kiapad katlan. Károlyi. 
Mal. Tent. t!i. Salis fodina! sunt ine.rhauri- 
bil.es. Veru. Psych. 10 fons ine.rha.uriliilis.
I n c x i y e r c ,  non exigere ; nem hajlani 
hr. Fr. Lib. Rat. 1. 20. res tan t inexaeti fl.
I n e x i y i b i l i s ,  q. exigi non p o te s t;  bc- 
hajlhaUau. Törvl. Msz. iuexibilis restan tia .
I n e x i y i b i l i t a s ,  quod exigi non p o tes t; 
beszed hetetlcnség. T isztb. Ir. Pro em ersuris 
iiiexigibilitatibus e t relaxatis. A he nem 
szedethető és elengedett adónak pótlására.
1. l n e x i s t e n t i a ,  a;, conditio rei, qu;e 
e s t ; lét. Otia Bachm. 133. Ilie vero verm is 
conscientia!, qui inquirere me inexistentiam  
visibilis et vera; alicuius Kcclosi® coegit.
2. l n e x i s t e n t i a ,  a·, conditio rei, qute 
inesl alicui r e i ; bea!él. Pázm. Diai. l ö l .
I n  e x i s i e r e ,  ex istere, inesse ; benne 
lenni. Pázm. Diai. 245.
I n e x i t n s ,  vectigal vectarum  mercium in 
regressu solvendum ; behozatali adó, véna. 
Batty. Leg. T. 1. 372. an. 1008 : Ecclesia! d o ­
namus villam . . . tam exitibus quam inexiti- 
bus habeat firmitatem perpetuam .
I n e x o l n t e ,  non so lu lu s ; kifizetetlenül. 
Iler, unbezahlt. Proj. Leg. Civ. 192. Non ab- 
sim iliter fructus talium bonorum  usque obitum 
communis patris, in agris, pratis, silvis ac vi­
neis collecti, prouti etiam qiuevis restantia· oc­
casione mortis pa te rn «  inexolute luerentes, 
aupiali utriusque sexus successioni deserviunt.
I i i r x p l o r a b i l i s ,  inexplicabilis; kifür­
készhettél!·. Dip. Alv. II. 333. Dum cernerem  
inexplorahilis sua; Benignitatis liberalitate 
condecoratos regredi.
I n e x s a t i a b i l i s ,  insatiabilis, inexplebi- 
liilis; telhetetlen. V ent. Psych. 122. Ambi­
tiosus inexsatiahili novi sem per am plioris- 
que honoris desiderio ducitur.
I n e x s o l  l i l i o ,  actus non solvendi; ki nem 
fizetés. Ac. Com. Sopr. p. 7 ( i : neve . . . Con­
finia Regni p ropter inexsoluiioucm . . . gra- 
luitorum  laborum  . . . defeclurn patiantur.
I i i c x l e i i s u s ,  non e x te n s u s ; kiterjedés 
nélkül való. Pázm. Dial. 300.
I i i e x l i m a b i l i s ,  imestimabiiis, summus 
(Du C.) ; megbecsülhetetlen. Tör. Tár. 1892. 
p. 3ü9. inexliniabile donum. Dip. Beip. Rag.
312. Obs. Jadr. 39Ö : vulgus . . . inextima- 
hilem suscepit laetitiam.
I n e x t i n y u i b i l i s ,  quod exstingui non 
p o te s t ; kiolthatallan. Tört. Tár. 1888. p. 
1107. Rák. Ön. 34.
I n e x s t i n y u i b i l i t e r ,  ita, ut extingui 
non p o ss it ; kiolthatatlanúl, Fej. V. II. 4ö3. 
Sane contracta feliciter in ter nos iam pridem 
a ltern*  connexitatis idem titas sic revera est 
inexstinguibiliter in nostris radicata prae­
cordiis.
I n f a l l a  l i t e r ,  (DuC.) procul dubio, haud 
dubie, certo, exp lo ra to; kétségkívül, csalha­
tatlanul. Ljub. Mon. SI. XXI. 317. an. 1444. 
Dip. Reip. Rag. 40(1. Cod. Dip. Pair. II. 233 : 
gratitudinem  circa vos diffundi infallanter.
I n f a l l i b i l e ,  certe, haud dubie ; bizto­
san. Dip. Alv. I. 418. II. dbO. illis intimavit 
infallibile om nes necare post expugnationem.
1. I n f a l l i b i l i s ,  qui falli non potest (DuC. 
qui in errorem  non in d u c it) ; csalhatatlan. 
Nagy Hier. Rák. Ön. 8ö,
2. Infallib ilis, c e r tu s ; biztos. Probst. 
Comiliol. p. Iö 4  : ipsi Comiti Bano tum militi 
de infallibili annuo stipendio provideatur. 
Cod. Dip. Hung. Patr. VII. 212.
In fa llib ilism tis, i,V . Infallibilitas. Otia 
Bachm. 101. Vitteberg® erig itis Cathedram 
Lutheri et infallibilismum  eidem alligatis ?
In fallib ilitas, authorilas non subjecta 
sub errorem  ; esalhatalUmséig. Cher. Jus. 
Reel. I. 8ΰ. Characteres Ecclesi® ver® . . . ö. 
Infallibilitas seu vera Christi Ecclesia est 
perpetua et deficere nequit.
Infallibililei·, (Du C.) certo , procul du­
bio ; csalhatatlanéi i. Fabó. Mount. Evaug.
II. 374. et vitte pericula, qute iufalUtnliter 
mihi e run t subeunda. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. X. t i l .
Infam ator, calum niator, qui alicui in­
famiam in fe r t ; rágalmazó. Ger. Khrenschiin- 
der. W erbőczi 3öö. infamator  solvet dun- 
taxat 10 lior, cum Ittec sit poena homagialis 
ignobilium.
Infaniatrix, V. s. C rim inatrix; gya- 
lázó. It. infam atrice.
Infam iare, apud Ciceronem  : infa­
m are; meggyalázni. Ger. beschim pfen, 
d i r .  Dubn. p. 1 2 2 : Felicianus . . . turbavit 
regnum  . . . suam gentem  infamiavil.
Infans, (Du C.) rex puer, p rin cep s; gyer­
mekkirály, királyfi, királyi herezeg. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. I. 211. Pala­
tinus potest Ditetas Regni indicere Rege non 
existente vel Infante existente. Monm. Com. 
I. 00. Cod. Dip. Bi'iiss. Π. 1.
Infantaria, proles alens (a verbo in­
fantare  apud Tertullianum , quod infantium  
cibo alere significat. Du C .) ; gyermeknevelő. 
Rep. Cast. p. 31 a . Ne dom estica quidem tua, 
foecunda illa infantaria . . . ignorat.
Infanteria, te, peditatus, ped ites; gya­
logság. It. infanteria. Szilády Tör. Magy. Emi.
VI. 408. ubi tota infanteria  nostra  unacum 
A tteleria constiterat. Tör. Tár. .W ill. 194.
Inianterie,ex It. infante, quod infantem 
et militem, peditem s ig n if .; gyalogság. It. 
in fanteria. Gail. Infanterie. Ger. Infanterie, 
Fussvolk. Szirm.
Infanterista, ®, p e d e s ; gyalog ka­
tona, baka, talpas. Kaz. Lev. I. 48.
Infanticida, a:, in terfectrix  in fa n tis ; 
magzatgyilkos. Törvt. Msz.
Infanticid ium , caules infantis ( -iu m ); 
magzat-, gyermekülés. Törvt. Mszt. Cf. 
Tertull. Ápol. 2.
Infarctus, us, alvus astricta ; dugulás. 
M. Bel. P rodr. 148. egregiam eas spondere 
medelam in iis m orbis, qui ab infarcta vi­
scerum  abdom inis oriri consueverunt,
Infascinare, fa sc in a re ; megigézni, 
megbűvölni. Cod. Dip. Briiss. III. 248. ita a 
Turcis hajdones irifasdnatos esse.
Infatiyabiliter, assidue, impigre ; fá ­
radhatatlanul. Batty. Leg. 111. (545. an. 
1505. infatiyabiliter operem ur. Cf. August. 
Ep. 32. ad Paulum.
Infectio , fascinatio ; meg balm názás. 
Szentiv. Cur. Mise. Dee, II. P. I. p. 342. quo­
modo fiat per solam et nudam  visionem  dicta 
fascinatio seu infectio.
Infeodare, (DuC. infeudare) feudum 
conferre, in fetidi possessionem  m ittere ; hű- 
bérbe adni. Tör. Tár. 1893. p. 24.
Inferani, a lia s ; sepulchrales, Lutheri 
sectatorum  pars, qui docebant Christi corpus
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tantum , non vero animam in inferos descen­
d isse ; Icstalászóillitók. Nagy liier.
Inferior, fors, r e c t iu s : inferto)·, qui 
infert dapes, dapifer ; látnok. Batty. Leg. T.
II. 72. an. 1055 : Sig. Preen inferioris.
Infernalia , res p rav a !; alvilági, ör­
dögi dolgok. Galeoli. 24. nescio an mali 
recte censendi sunt, qui infernalia, fugiunt, 
in inferno enim om nia mala peccalaque sunt.
In fern alis, infernus ; alvilági, pokoli. 
It. infernale. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 195. 
m iserias to lleret infernales. Jókai, liégi jó 
Táblb. II. 11. infernalis párdal. Cf. Alcím. 
Avit. 2 ., 290 . Prudent adv. Syirim. I. 389 .
Infernus, i, inferi, inferni, orum ; po­
kol, alvilág. Szentiv. Cur. Mise, Dee, III. P.
X. 7(5. Infernum  esse locum dam natorum , in 
quo parnas pro suis peccatis in corpore cl 
anim a sunt teternum  daturi. Cod. Evaug. V.
III. p. 3 0 9 : In infima (sc. parte navis) nos 
captivi, qu® vocabatur infernus, ex qua no­
bis non  esset speranda liberatio.
Tnferrare, calceos claviculis suffigere 
(D uC . al. s . I ;  szögekkel kiverni. Monm. 
Comit, T rans. II. 183. an. 155(5. Par co thur­
norum  inferrare  debent d. 8.
Intendáns, Infeudator, qui in len­
dum dat. V. Feudum; hűbér-adó.
Infeudare, feudum conferre, in lendi 
possessionem  m ittere (Du C .) ; hűbérbe adni. 
Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 104 : terras arabiles... 
quibuspiam  personis, seeuhm bus infeudas- 
sent . .  . Vuch. Jur. Fend. 38. Tör. Tár. 1892. 
p. 740.
Infeiidalio, hűbéri jószágba való 
bevezetés. Vuch. Ju r. Fend. 37. Constitutio 
Feudi aliter et lufeudatio, Lelienerriehtung, 
Lehenertlieilim g, nuncupatur seu actus, quo 
utile rei cuiusdam  dominium sidi nexu specia­
lis fidelitatis in aliquem transfertu r, ab hoc. au­
tem acceptatur et acquiritur. Fej. X. 2., 281.
In fideles, (D uC) pagani, gen tiles; hi­
tetlenek, pagonyok, Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. X. 180. Cf. Salvian. de Gült. 5 init.
Infidelitas, im pietas, nulla fides (DuC. 
al. s . ) ; hitetlenség. Tör. Tár. 1888. p. 510. 
a vera religione Christiana ad infidelitatem  
M ahumetanam.
In figurabilis, qui liguris effingi non
p o te s t ; alakba nem ontható. And. Pann. 
244. anima est. substantia  invisibilis ct im m or­
talis, rationalis, intellectualis, infigurabilis. 
Cf. Ammian. 24 ., 14.
Infinitare, (D uC.) in infinitum p ro tra ­
h e re ; végtelenig nyújtani, Pázm. Dial. 419. 
Ex quo constat transcendentia non posse iu- 
finitari, e t idem dico.
In iin ities, infinite, sine num ero; vég­
telenül. W agn.
In fin itu d e, finis n u llu s ; in fin itas; vég- 
hetetlenség. Imre Phil. 82. Imo quia ad ra tio ­
nem Mundi optimi non requ iritu r in/initudo 
perfectionum.
Infirm ari, m grotare, in m orbum impli­
cari (Du C. infirm are) ; gyengélkedni, be­
tegeskedni. W agn. Finály.
In iirm aria , (D uC.) nosocomium, con­
clave infirm orum  in M onaste riis ; betegek 
szobája, kórház. Prot. inq. 176 : et scopa­
bat infirmariam. Cf. 170. I. et passim . Reg. 
Turm. P r* t. 29.
In lirm arius, i, (DuC.) qui assidet 
* g ro to  ; nosocom us; betegápoló. Bene Pol. 
220.
Infirm itoriiim I n f i n i t i o33 i
I n f i r n i i l o r i u m ,  (D uC.) a lia s : inlir- 
uiaria, vale tudinarium ; betegek szobája. 
I'isztcr S/.t. Rom át. 1. -1-1(1
I n f i s r a r e ,  (Du C.) in liscum redigere, 
ennliscare ; elkobozni, a kir. jószágokhoz 
csatolni. Nagy Hier.
I i i f i s t u l a t i n ,  in sitio ; sijiolás. Germ. 
Pfropfen. (V. Pallas s. Ojtáis). Kov. Oec. (16: 
hifistulutw  iit dum ram ulo arbuscula1 emen- 
daniland;e in extrem itate cortex ad Va pollicem 
(lesumalur, et Imié parti mulatté fistula sive 
cortex eum gemma ex nobiliori arbore et qui­
dem ramulo tcqualis erassitiei desum tus snper- 
i it trudatur.
I n l l a b b i d a r e R D u C . )  in sp ira re;ihletni. 
Nagy Hier, inllabbelalus non recte : legyezet- 
Int, fujtatlun.
I n  f i a m  i n a l i i l i s  m a t é r i a ,  qua; in- 
llammari po test; fel-,meggy ujtlmió anyag, 
gyillékony-, gyúanyag. Verancs. V. 349. 
Torm enta itidem  bellica, barbatas, pixiiles, 
globos, pulverem torm entarium , materiam  
inflmnmabilem, sulphur, salnitrum , plum­
bum, ans, ferrum etc. com m issariis nostris ex- 
liibeat.
I n f l a m m a b i l i t a s ,  p roprietas rei, qute 
inllamm ari p o te s t ; felgyulaszthatóséuj. 
Tornis. 277. cum nullum ex om nibus inflam- 
mabilitatis principiis sciamus, quod oxyge- 
niini) suum usque adeo fixum teneat. .
I n f l a m m a t i v u s ,  vim inflammandi ha­
bens ; lángragyujtó. Pel. Pom. L. λ .  P. V. 
Art. III. c. 1. Nimirum oleum est nature et 
ignis in/lammativum.
I n f l a r e  m u s i c a l e m  t u b a m ,  tuba 
canere (a kivonulási zene alkalmával); 
trombitál fújni. Regit. Turnt. Prtet. 9(1 
quapropter Instrum enti sui debitam etiam cu­
ram gerat et in inflanda musicali, modo 
tuba (m usikalische Aufzüge) . . . cumprimis 
autem in impulsibus campestribus (Fcld- 
stösse) se. e x e rc e a t . . .
I n f l a l i v i i s ,  8., inflans; felfúvó.Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. 11.  P. II. p. 59 , Pisum inflati- 
vum est cum pellibus atque nocivum. Pellibus 
ablatis sunt bona pisa satis. Pel. Pom. In co r­
pore Christi s. II. c. 4.
I n f l a t u r a ,  se, (DuC. inflatio) hoc loco : 
tum or ; daganat. Prot. inq. 233  : ego . . . 
in te rro g a v i: «Domina mea estis guarita de 
inflatura genuum vestrorum  ?»
I n f l e x i b i l i t a s ,p r o p r i e t a s  rei,q use inflecti 
nequit -.hajlíthatatlanság. Bene Pol. m. 284.
I n l l e x i l i s ,  iners, quod flecti non p o te s t ; 
hajthatatlan. Hist. Nat. 19. artusque fulciun­
tu r partibus durioribus, interdum  rigidis et 
inflexilibus, qute ossa . . . nom inantur.
I n f l i c t i o ,  impositio (D uC . al. s . ) ;  ki­
rovás. Arch, Ver. Sieb. XXIV. 200. per in­
flictionem  census. Cf. Imp. Constant. Cod. 
Tlieod. 9., 17., 2.
I n f l o r a r e ,  (Du C.) floribus distinguere ; 
virágokkal ékesíteni. Nagy Hier.
I n f l u c t i i a t i o , p e r t u r b a t i o ;  nyaytalaur 
ság. Batty. Leg. III. 211. an. 1 3 5 9 : multifor­
mes influetuationes guerrarum  et exercituum  
tem poribus inposatis.
I n f l u e r e ,  vim habere ; hatni, befolyás­
sal lenm. Vern. Met. 91. Si substantia; per 
vires suas certorum  accidentium  caussae sint 
in aliis substantiis, tum eae in lias influere 
dicuntur. Est ergo influxus id genus substan­
tiarum  relatio  vi cuius eae in se invicem 
agunt.
Infinitio, instillatio ; befolyás. Pel. Pom. 
L. Vll. P. I. Art. HI. c. 2 : Sexta regula sancti­
tatis est in gratie spiritus sancti infinitione,
In fluxih ilis, in quem nemo vim, aucto­
ritatem  h a b e t ; kire befolyás nem gyako­
rolható. Andr. Parin. 10.
Influxus, vis, momentum, a u c to r ita s ; 
befolyás. Kass. Prax. I. 22. fere ad omnia 
alia influxum  partem que activam  habere.
ln fcederabiliter, (Du C.) implacabili­
ter ; le nem békithetöleg. Nagy Hier.
Inform are, (Du C.) certiorem  facere ; 
értesíteni. Cod. Dip. B rass. HI. 249. Seriem  
Vram dem isse informaverimus.
Inform atio, re la tio ; rei gestu; enarra ­
tio ; értesítés. Verancs. IX. 18. M aiestas Sua 
Regia hoc nom ine a Camera; H ungáriáé Con­
siliariis informationem  petivit.
In form ation a liter , ex p r tecep to : 
utasítás szerint. Fej. X. 3., 38. per litteras 
dicti Domini Nicolai de Gara Palatini infor­
mationaliter eidem prtesentatas etc.
In form ation em  accip ere, cogno­
scere de aliqua re , de aliqua re p e rc o n ta ri; 
tudomást szerezni. Krönst. III. 99.
Inform ativa v. in v ia toria  pun­
cta, puncta pra'cepta co n tin e n tia ; utasító 
pontok, Törvl. Msz.
Inform ator L inguarum , gram m a­
ticus, litera to r ; nyelvtanító. Pest. Vár. Lev.
In forin atorius, 3., in struens, d o c e n s ; 
utasító. W aliaszky 97.
Inform atus, 3., forma carens, c ru d u s ; 
nyers. An. Sc. I. 233 . an. 1563 : cuprum 
formatum et informatum.
Infortiatum , (DuC.) Pars una Digesto­
rum  Juris , quod barbari nostri Ju ris  consulti 
in tres partes divisere : Digestum novum, 
Infortiatum  e t vetus (etym o incerto). Fej. 
V. II. 412. Libri . . . sunt l i i : D ecretales cum 
apparatu  M en ard i; Digestum vetus infor­
tiatum .
T n f o r t u i t u s ,  3., casu accidens ; vélet­
len, esetleges ; cusus inforiuiUis ; vélet­
len eset. Cod. Zi. VI. p. 259. . . ne huiiismodi 
casus infortuitus ac inopinate rei eventus 
sim pliciter v ideretur pertransire  . . . quandam 
possessionem  . . . prefato Syntoni, Ladislao 
Enterico . . . dedissent et donavissent.
Infortunari, in malis versari, calam ita­
tibus p re m i; szerencsétlenséget, bajt szen­
vedni. Frak. Mát, lev. II. 37 : Si (Tureus) in- 
fortunabrtur, incipiet cogitare de vindicta.
Infra, p ro : intra; alatt. Batty. Leg. T.
II. 40. an. 832  : infra  term inis nostris.
Infractio, (DuC.) violatio (Fin. eltűrés); 
megszegés. Tör. Tar. 1887. p. 558. leges de 
incom patibilitate pati, easque novis sem per 
dispensationibus an infractionibus violari.
Infradeclarare, infra nom inare; alább 
megnevezni. Fej. X. I. 189 ., 583. et ab alio­
rum  turibus possessionariis m odo infrade- 
clarato.
Infradenotandus, de quo infra serm o 
e r i t ; alább említendő. Cod. Zi. I. 475.
Iiifradicendus, de quo infra dicturus 
s u m ; alább mondandó. Cod. Zi. I. 475.
Infrapoiiere, deponere ; letenni, Kub. 
D. Hont. II. an. Í3 3 9  : decern tnarcas infra- 
ponere e t solvere.
Infralapsarii, eset alatt levők. Not. 
rei. II. 243  : Infral, (peccatum Proto-paren- 
tum) ita  a Deo decretum  esse dicebant, ut ne 
evitare quidem primi parentes illud potuerint.
I n i | ; i u m i i n
I i i f r a s c r i b o r o ,  subscribere. Ap. Kas- 
s ie s : nos in fra sc rip li; aláírni. Coil. Dip. 
Hung. Arp. III. 78 ., H 5 . per Thoinasinum  iu- 
frascriplum  notarium  nostrum  scribi m an­
davimus. 31., 41. sub metis et term inis infra - 
scriptis.
I n f r a s p e c i f i c a n d o ,  infra sirigiilatim 
enum erando ; alább részletezve. Cod. Zi. I. 
622.
I n f r a n g i b i l i t a s ,  natura infragilis; meg-
törhctetlcnség. Pel. De. s. Laurentio  s. II. 
c. 2 :  Quare caritas in sanctis com paratur 
auro, hoc declaratur ex proprietate infran- 
gibilitatis.
I n f r i g i d a r e ,  (DuC.) re fr ig e ra re ; hűsí­
teni, Tör. Tár. -1889. p. 464.
I n f r i i i g e r i n t ,  p ro : infregerint. Arch. 
Ver. Sieb. X. L , 227. ari. 1439. qui m anda­
tum  nostrum  inf r ingerint,
I n f r i n g i b i l i s ,  quod infringi, violari non 
p o te s t ; meg nem törhető. Art. Diait. Pos. 
60 . Sententia: benelicio Juridicorum  rem edio­
rum infringibUes essent.
I i i f r i x u s ,  3., tusculum in fr ixn m ; 
rántott leves. Ger. Finbrennsuppe. Lzb. Coti. 
Med. T. II. 411.
I n f u l a t u s ,  infula ornatus V. s. Prtcposi- 
tus Major infulatus ; süveges.
Inf innare, fumo siccare ; füstölni hús/. 
Bene Med. II. 341. suilla infumata  sale con­
dita. Cf. Pliu. 28 ., 16., 6 3 . ;  et 28 ., 11., 48.
l n f u m i h i i l u m ,  1. cam inus, 2. cunicu­
lus fo rn a c is ; I. kémény, *J. kályhaesü. 
Krönst. III. 9 4 :  dum infumibulum  arsit 
apud apothecarium . Cf. 286., 413 ., 521 : pa­
ravit infumibulum  vulgo ein Rycr.
I n f i i n d a t e ,  tem ere, falso ; alap nélkül, 
Rurian. Blandr. p. 91 : ergo pariter collatio 
trium Possessionum  . . . post mortem Regina: 
facta tnfundate  dicitur. Opiti. P. II. Sec. I. 
A rt. 14. Kuk. Jur. II. 293. Knaiiz M. E. Str. 
1. 6 .
T n f u n d a t u s ,  3., vanus, futilis; alapta­
lan. Cher. Jus. Feci. I. 387. transire cupien­
tem principiis Religionis Catholica; suilicienter 
instructum  esse cumque non frivolis an! in­
fundatis  causis sed m otive et am ore verita­
tis convictum  in proposito  suo lirmum persi­
stere, Reg. Turm . Prtet, 23 . Törvt. Msz.
I n f u n d i b i i l i l o r m i s ,  infundibuli for­
mam referens, infundibulo sim ilis; tölcsér- 
alakú. Ger. w ie ein Trichter. Vern. Psych. 
34. M ittit prteterca aliam infundibuli-for­
mem  productionem , in vertebrarum  cavum 
medullam Spinalem ambientem .
I n f u r i a t u s ,  3 ., furore in cen su s; fel­
dühödött, Arch. Ver. Sieb. Vili. 1. 272. an. 
1704. per . . . plebis . . . infürialae defec­
tionem .
In itirn ibnlum , pala, qua panis in fur­
num ponitur ; kenyérvető lapát. Ger. Brot- 
scliaufel. Pár. Páp.
I i i l u s i o ,  potio ealida (Du C. al. s . ) ; me­
leg ital. Hor. Mem. 432.
I n f u s o r  c a m p a i i o r u m ,  fusor ram - 
panarum , harangöntö. Szalay. Vár. tört. 146. 
M agister infusor eampanorum.
In lu so r  potus, pocillator, qui pocula 
m in is tra t ; pohárnok, italtöltő. Szék. Oki.
IV. 257.
In lusun i, i, quod infunditur, liquor me­
dicus ; önteték, ital. Rene Pol. m. 43.
Ingannurn, ingenium ; szín, ürügy, 
csalás. It. inganno. Raé. Mon. SI. XIII. 5. an.
]ni|<‘j)iirriiis l i ij ic r o n lia Iiilii*‘siv«·
1347 : nulla persona . . . audeat . . . modo 
aliquo vei inganuo ire.
Ingegiierius, i, incignervts q. v. 
(DuC. Ingcqiutmx); mérnök. Rar. Mon. SI.
XIII. 93. an. 1348.
Ingem inatio, iteratio , re p e tit io ; is­
métlődés. Tör. Tár. 1887. p. 112. ingemi­
natu) vocum terribilium.
Ingenerabilis, qui generari n e q u it ; 
nem teremthető. Nie de Mir. 31)9. Nam ma­
teria prima est de essentia rei naturalis, nec 
tamen generans rem naturalem  generat m ate­
riam, cum sit ingenerabilis . . .
1 agonia,a·, V. Ingenium , 2. Georg. Sinn. 
I. 287. Ita erant duo magne ingenie, quod 
quando sonum dabant vere dico vobis, fratres 
carissim i, quod sicut campana magna solet so­
nare, ita sonabat. 284. quod ingeniis pulve­
res multa infundebat et dirum pebat ingenias.
In gen iarius, i, architectus m ilitaris, ar- 
lis m uniendi m agister ; mérnök. It. ingegnere. 
Act. et Doc. Rákóczy p. 4 1 t i : duos medicos, 
duos ingvniarios . . . conducat. Száz. VI. 
9(44.
In gen iarius ai) aequis, hydroteeb- 
n icu s ; folyammérnök. Ljub. Mon. SI. V. 
(19. an. 1406.
Ingenicu lari, (Du C.) in genua proci­
dere ; letérdelni. Schm, de Ins. 42  : Rex . . . 
ante Archiepiscopuin ingeniculatur.
Ingeniolum , aliquid in g en ii; némi 
szellemi tehetség. Verancs. VI. 21). Ego illud 
pro ingeniolo meo latinum feci et legendum 
Htingaris exposui. W erbőczi 2. Vita S. 
Slepli. 33 . Cf. Arnob. 3., 1 9 7 .;  Hieron. adv. 
Ruf. 4. extr.
Ingen iositas, (Du C.) ingenium , face- 
tiie ; szellemesség. Vern. Psycb. 196. At non 
saltern ex malitia sed ex inconsideratione etiam 
proveniens in loquendo ingeniositas tris tis ­
simarum saipe sequelarum fons existit.
Ingenitura, * , (Du G.) s te r ilita s ; mag- 
/alansdg. Nagy Hier.
1. Ingenium , dolus praetextus (DuG. 1.); 
agyafúrtság. Batty. Leg. T. II. 242. an. 1143. 
absque fraude et ingenio. Emil. p. 380 . Ve­
rancs. V. 26. God. Dip. Arp. Gont. XI. 124.
2. Ingenium , (D uC . 2.) m achina bel­
lica ideo ita nuncupata, quia ad eas construen­
das ingenio opus est, ut artilleria  ab arte, 
ars telorum fabricandarum . Tburócz. 19., 23.,
72., 97., 193, Mare. Chr. II. 96. Tör. Tár. XI.
137.
3. Ingenium , impulsus ; ösztön. Batty. 
Leg. T. II. 348. an. 1 2 3 3 :  vestro  ingenio 
mediante.
4. In gen ium , r a t io ; tekintet. Germ. 
Rücksicht. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 124. quia 
nihil de ipso anno nuper transacto , sicut dictum 
est, rem ansit, unde te amplius requiri aut com­
pelli nollumus pro ullo ingenio.
In gen ium  m aternum , sensus com ­
m un is; elmésség. Vern. Psycb. 214. Inge­
nium mater num  (Mutterwitz), quod se prom ­
ptissim e rebus diversissimi saepe generis et 
circum stantiis accommodare non ignorat.
In gen u u s, (D uC . 3.) ingenui: liberi 
quibus opponun tu r s e rv i ; nemes. S. de Kz. 
Chr. A. 1., 17 : Hic namque Gotfridus cum 
esset ingenuus filius, scilicet Comitis Hers- 
feldensis in curia Francvurtensi.
Ingeren s, qui se alicui rei im m iscet; 
avatkozott, mellékvádoló. Ger. Nebenklä­
ger. Georch. H, T. III. 146. Kass. Ju r. Civ.I. 7.
Nagy. Jus. T rans. Sax. 180. O rdinarie triplex 
persona requ iritu r in omni indicio, nam inge­
rens, cvictor, superevictor et testes per 
accidens ingrediuntur iudicium, cum et sine 
bis possit esse, generaliter et ordinarie lo­
quendo ; potest enim proba institui per in­
strum enta litteralia vel causa et negotium  adeo 
notorium  est, ut nulla indigeat probatione et 
alioquin etiam ingerens Iit actor, evictor vero 
et superevictor . . .
Ingerentia , * ,  in terpositio , actus se 
ingerend i; heleavatkozás. Kon. Egyh. 117.
1. In gerere  se, est in causam  immit­
tere (Du C. al. s.) ; perbe beleavatkozni. 
Samb. Tyrn.
2. In gerere se pro : sc parare ad ali­
quid (v. partié, futuri act.) (Du C. al. s . ) ; 
hozzáfogni. Mare. Chr. II. 33 : cum se in­
gereret ad buccinandum .
lu g ess io , actus in g eren d i; in terpositio , 
adm istio (D uC. al. s .) ;  beavatkozás. Cod. 
Zi. Vol. V. 9 8 7 : et se in dominium eiusdem ... 
in trom issions et ini/essione vetavit, Opin. P.
II. de ordine Jud. Sec. II. C. XIII. Kövy EI. 620.
In gession a lis , in alienas res se inge­
rens ; beavatkozó. Kass. Jur. Civ. I. 6. Sic 
alii sunt Processus Civiles, alii C rim inales. . .  
alii accessorii, uti Ingessionales et Evictio- 
nales.
In gessivu s, 3., qui se ingerit, in g e re n s ; 
avatkozatos, betolakodó. Kövy El. 104. In­
gessivus T utor idest, qui non sua via posuit 
se ad Tutelam (est e t quilibet rationibus ob­
noxius, qui absque inventario apprehendit res 
alienas) etiam illas res  debet refundere, quas 
nunquam  apprehendit.
Ingestio , actus ingerendi, devorandi, 
gula ; zabát ás, falánkság, gyomortúlter­
helés, megtömés. Chr. pict. Vind. 162. Plu­
rimi eciam teutonicorum  de im m oderata ci­
borum  ingestione e t potus ingurgitatione 
crapulati ct infusi m ortui sunt.
In g esto res m in erarn m , ásvány­
behordó. Juriev. Jur. Met. 49 . Potores Me­
tallici. eiusque (Praefecti Molat) m andatis pa­
re re  d e b e n t; horum  vero prmeipui sunt, l-o . 
Ingestores m inerarum  (Auftrager), qui mi- 
neras contundendas in molam ingerunt.
In g in es, etis, in g en itu s ; veleszületett, 
Szamosk. IV. 906.
Ex miris multis audite miram rem  
Heu H ungari*  gentis inginetem,
Ingirare, circum ire, p e ra g ra re ; be- 
járni, eljárni. Urk. Sieb. II. 291. an. -1366. 
Qnarum . . . m etarum  cursus ingirato isto 
modo procedunt.
Ingloria, ae, (DuC.) dedecus, ignom inia; 
dicstelenség, gyalázat, szégyen, W agn.
In gn u iriosu s, in iuriosus. V. s. Ru/f’a; 
sértegető.
Ingom berare, occludere (DuC. impe­
dire) ; elzárni.It. ingom brare. Han. Mon. Jur.
II. 196 : piatea . . . non ingomberetur timo.
Ingras, tis, incrassatus, im p ingua tu s;
segnis (Du C. in g ra tes); hízott, lusta. Ratty. 
Ger. 202. in tantum  reddun tu r ingrates, ut 
vix hoc reducant . . .  in animum. Thur. Andr. 
Rex. Hung. 43 : Misit Caesari 90  corpora im­
m ensorum  bufonum et duo millia lardorum , 
mille tauros ingrates.
In gratitud inalis, ingratus, beneficii 
im m em o r; häladatlan. Pel. Pom. L. III. P.
III. Art. II. Undecima (consideratio) ingrati- 
tudinalis iniurationis.
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In gredi v iam  universa· carnis,
m o r i ; meghalni. Fjp. Anon. 23. 6.
I n g r e d i e n t i a ,  te, s p e c ie s ; veggrész, 
alkatrész, belevaló. Thök. Diai·. 493 . bor­
bély . . . tejbe főzetett valamely orvosságot 
füvekből s egyéb ingredicntiakhnl, Rene 
Pol. 115. Lzb. Cod. Med. T. II. 542.
In greniiare, attribuere, contribuero 
(Du C. in grem ium  m itte re ) ; bekebelezni. 
Ger. einverleiben, ingrem iiren. Kass. Prax. 
I— 11. pars, in oppido T. inclyto Comitatui T. 
ingremiato . . .
In gressio , in g re s su s ; belépés. Fahr. 
Urk. 112. an. 1493 : neque propter non in­
gressionem  (se. in exercitum ) turbare . . . 
presum pnatis.
in g ressu s, us, exordium , ( titu lu s ) ; be­
kezdés, bevezetés, czím, megszólítás. It. 
ingresso. Kass. P. P. I. 247 . et pass. In in­
gressu ac etiam in contextu ly «sincere» da­
tu r tantum  iis, qui actuales Intimi Status Con­
siliarii sunt, Törvt. Msz.
In grossare, (DuC. 1.) instrum enta fo­
rensia et contractus m ajori charactere exa­
rare. In librum rationum  accepta ct expensa 
in fe rre ; számvivő könyvbe írni. Nagy Hier. 
Fej. X. I. 161.
In grossatio , actus in acta publica red i­
gendi, in fe rend i; beiktatás. Tör. Tár. 1892.
р. 73 . mandati in acta ingrossatiomm  1704. 
In grossista , ;e, (ap. Du C. ingrossator)
qui instrum enta forensia et contractus in mem­
brana maiori charactere exarat et r e d ig i t ; 
számadás író, számjegyzö. Törvt. Mszt. 
Opin. 1802. I. Kass. P. P. I. 126.
In gruentia , ;e, ir ru p tio ; berunlás. 
Magy. Tör. Tár. Vili. 178. hostilis ingruentia, 
In gu in aria  p estis, qua inguen aflici- 
tu r (Du C .) ; lágyék kór. Curios. Mise. 24. Me­
m orabilis etiam pestis fuit anni 590. tem pore
S. Gregorii Papas inguinaria  diéta ; uti et 
anni 680 , in qua tot m oriebantur in quavis 
domo, quot vicibus, iussu boni Angeli, malus 
Ifem ori percutiebat venabulo innuam.
In gurgitatio , ingluvies, crapula, ebrie­
tas (Firm . Math. 5 ., 8.) V. s. Ingestio; ré­
szegeskedés.
In gu tere m onetam , cudere m one­
tas ; pénzt verni. Georg. S inn. I. 112 , 113. 
Incipiet per m onetarios ingutere monetam.
Inhabentia, se, de fec tu s ; hiány. An. 
Sc. I. 111. an. 1 2 8 0 : p rop ter inhabenliam  
Sacerdotis . . . sine confessione . . . essent 
expirati. Fej. HI. 71.
Inhabilitas, (Du C.) status non aptus 
ad aiiqd ; alkalmatlan volta, képtelenség. 
Serm. Cat. 243. Talia sun t impedimenta . . . 
2. est inhabilitas e t ineptitude naturalis ab­
soluta ad M atrimonium. Szék. Oki. I. 151. 
Knauz M. E, Str. II. 509 ., 544. Tör. Tár. XIII. 
228.
Inhabitalis, inhabitabilis. V. s. Excul- 
tivare; nem lakható.
Inhabitatrix, femin. ad habitatorem . 
Kelem. Inst. Jur. Pr. 111. 406. relictae vidua;, 
ac L iber* , et R egi* Civitatis N ostr*  Rudensis 
inhabitatricis.
In h ab itiialus iur, fur notus ; ezégé- 
res tolvaj. Törvt, Msz.
In ln esive , inhaerendo; ragaszkodva, 
hozzátapasztólag. Pel. In Nativ. Dom. s. I.
с. 5 : Hum anitas C hristi non innititur verbo 
divino inhaesive, p rout inn ititur accidens 
subiectivo.
I n h a m a r e Inidoiieilas I m i o c c i c l u i i s336
I n h a m a r e ,  ex voc. hamus, aiirupari, 
raplarn ; horogra fogni. It. ina mare. Cod. 
Hip. Arp. Coiit. VI. 539. illos alliciat, terren is  
voluptatibus involvat, inhamet, alliget eter- 
iialiler el occidal.
I n h i h e n s ,  (|iii inhibet acceptationem  vel 
exsolutionem cam hialium ; letiltó. Art. D. 
1810. p. 83.
I . I n h i b i t i o ,  (Fin. al. s.) ; eltiltón. It. 
inilii/.ione. Krtvy Fl. (HO. Fass. Jur. Civ. II. 1. 
Admonitio est a rtu s Judicialis, quo quis alle­
runi ad aliquid agendum vel om ittendum  aut 
restituendum  cum seria voluntatis declaratione 
adurget. Inhibitio itaque et Repetitio species 
Adm onitionis s u n t;  illa u tun tu r potissimum 
Partes, dum aliquem ab actu quopiam susci­
piendo aut continuando supersedere volunt.
“2. I nh ib i t i o ,  (littera! inhibitionem  expo­
nentes) ; tilló téréi Kov. Form. St. CXLV. 
Inhibitio sentential per non venit.
I n h i b i t i o  s i m p l e x ,  V. P roh ib ita; 
egyszerű eltiltás.
I i i h i h i t i o n a l i s ,  inh ibens; tiltó. Tör. 
Tár. 1887. p. 592. Mandatum Inhibi Hó­
naié.
I n h i h i t o r i o - c i t a t o r i u m  m a n d a ­
t u m ,  Praemonitorio-eitatórium mait- 
iltelum ; eltiltó parancs. Cher. Jus. Ecel. 
II. 330. Si autem m andato inserta sit clau­
sula inhibitoria, vi cuius actio quaepiam usque 
ad causai decisionem  atten tari vetatur : Man- 
datum  tale inhibitorio-cilaloriutn dicitur. 
F contra  praemonitorio-citatorium  appel­
latur, dum actio quaepiam ante decisionem 
causae in effectum deduci praecipitur.
I n h i b i t o r i u m ,  iussum, quo v. litterae, 
quibus prohibetur, vetatur a liquid ; eltiltó pa­
rancsolat. (leorrli. II. T. IV. 205. Morvát. 
Csabid. Memoriale 251 : én viszont reexeeuto- 
riiim mellett akarván reliabeálni, inhibito­
riummal sokat impodiáltattam.
l n l i i b i t o r i u s ,  3., in terd icens, prohi­
bens ; tiltó, eltiltó. Fej. VI. 133., 132. Inhi­
bitorium mandatum  W illcrmi Drugetli Pa- 
lalini, quo Conventui de Jaszow  praecipit, ut 
incolas ab usuatione possessionis inhibeat. 
Torvi Msz.
In hospi tal  lio, actus milites per hospitia 
d isponend i; beszállásolás. II. Rák. Gy. 339. 
ab iuhospitutioue m ilitari libera bona.
I n h u m a n a t i o ,  (DuC.) Christi incarna­
tio ; megtestesülés. Nagy Hier. Cf. Imp. Just. 
Cod. 1., 5 et (i tin.
I n h y p o l h e c a i i s ,  pignori d an s; elzá­
logosító. Molnár l ’atv. 25.
I n h y p o t l i e c a r e ,  pignori dare ; hitel- 
zálogba adni. Reng. Ann. Er. Cam oh. 119. 
atque Andreái: Schneider certa agrorum  pra- 
lorum que iugera, pro summa 30. librarum , 
eiusque annuo censu sesqui libra: denariorum , 
pariter inhypothecata.
I n h y p o t h e c a t i n ,  p ignera tio ; elzálo­
gosítás. Art. Diiet. Pos. (17. Legitimis nihilo­
minus et necessariis iustisque et rationabili­
bus Inhypothecationibus carundem que Con­
ditionibus Sensu etiam  Tituli 59. . . in suo 
esse perm anentibus.
I n h y p o t l i e c a t o r , V .  Im p iyn o m m ;  
zálogba adó. Moln. Patv. 25.
I n i b i c i o ,  p ro :  inhibitio; eltiltás. 
Pesty Szőr. III. 184·. per modum protestacio- 
nis et Inibicionis p ro testa ri curavit.
I n i h i d e m ,  ibidem (In voeab u la riis : 
«inibi» et « ib idem »); ott. Cod. Dip. And. I.
358., 395 . II. 305 ., 420. II. 381 ., 430. II.
278 ., 314.
I n i i l o i i e i t i i s ,  alls, tDu C. im peritia, in ­
scitia) inutilitas, usus nullus; kcpcsscghiáuy. 
Cod. Fvang. T. I. p. 287 : inexcusabilis . . . 
esset ingratitudo, argum entum  inidoueilatis 
ad obeunda m unera publica . . .  in religionis 
catholica: professione quaerere. Teutsch. Scliul- 
ord. 1. CX.XXIIF
l n i d o n e u s ,  3., non id o n e u s ; nem al­
kalmas. Szegedi Ruhr. Pars. IF p. 235 : Pe­
nes Cars. Majest. ut omnes personaliter in su r­
gant, panels exceptis. Deer. Riidolphi Regis 
1597. Decrepitis scilicet, infirmis, servitio ad­
dictis, viduis vel aliter bello iniiloneis.
In iector (m anuum ), qui m anus iniicil.; 
támadó. Fej. III. 2., 4 4 1 .-jam diclos manuum 
iniederes tam en, appellatione rem ota, ex- 
comm unicatos publice nunciantes et facientes 
ah omnibus artius evitari.
I n i g h i s t s o ,  Ignatii Lojolae, quem Hispani 
Don Inigo appellabant, socii. Jesuitic ; Inigo 
társai. Nagy Hier.
In iicere  in  ocu los, (hungarism us) 
exprobare ; szemére vetni. Ál agy. Tört. Emi. 
XXX. 129. an. 1 5 3 9 ; volumus . . . quod nun­
quam tale vitium ip s i s . . .  in oculos injicere 
poterit,
In im ica,* , in im icitia ; ellenségeskedés. 
An. Se. 11. 70. an. 1 4 5 4 : H ussit*  . . . ince­
perunt inimicas facere.
In im icab iliter, (Du C.) inimice, in- 
fesle, hostiliter; ellenséges módon Ljub. 
Mon. SI. IV. 289. an. 1391. brigcntlnum  ini- 
mieabiUter abstulerunt. Pel. Pom. De S. 
Matlieo s. 1. c. 2.
In im ican s, inimicus ; ellenséges. ΤΙιιι- 
rócz. 210 . Nec desunt osten ta , regi in im i­
cant itt.
In im icari, (Du C.) inimico, hostili animo
e sse ; ellenkezni, ellenséges indulattal 
viseltetni. Fej. Jur. Lili. Suppi. 53 : privilegio 
eius fori (se, ecclesiastici) inimicantur. 
Vcrancs. VII. 54.
In im iciose, inim ico, hostili a n im o ; 
ellenséges módon. God. Dip. Hung. And. V.
V. 21., 20. per predictos tilios Johannis ei ad 
ipsos pertinentes sibi hactenus inimiciose ir ­
rogatis et perpetratis,
In interrnm ptus, 3., non in te rru p tu s ; 
szakadatlan, félbe nem szakított. Otia. 
Rachm. Pr*f. de cuius sinceritatis inmter- 
rumpta  continuatione, ut m erito, hodie quo­
que glorior.
In irascih ilis , qui non irascitur, m an­
s u e tu s ; nem haragos. Andr. Pann. 71.
I n i t i a r e ,  se insinuare ; kiadni magát. 
Arch. V er. Sieb. XXVI. 262. Radul Vajda lev. 
an. 1528 sese initiavit, u t ipse esset quidam 
lilius domini vajvodse.
In itiare  v in um , prom ere vinum de 
do lio ; megcsapolni a bort. Ger. anzapfen. 
Quel. Sieb. í. 341. an. 1501.
Initiativa, * , praerogativa aliquid fa­
ciendi, suadendi; kezdeményezés. II. inicia- 
tiva. Fass. Jur. Civ. Lex. 32.
Injunctura, * ,  Inclusa ; melléklel. 
Reilage. Magy. Tör. Tár. XXIII. 44. Signum 
meum consuetum , una cum signo et subscri­
ptione eiusdem notary super injuncturis  an- 
tedicti pergam ent et hic apposui, de voluntate 
utriusque partis et ad ipsorum  request am me 
hic propria manu subscribendo in testim o­
nium  om nium .
In ilira lio , iniuria. V. s. lugridiludi- 
nalis; igazságtalanság.
I n i l i r i a r i ,  (Du Γ,. 1.) iniuria allici, ser­
iéin i, bántalmazta Ini. II, iiigiuriarc. Ari, 
D ia l, Pus. 104. sive per pruiiiidiciosam ad­
modum Feeniliuiii diqiascualionem sive alias 
qiialitercurique laisis et iniuria·!is effectiva 
Justitia et Satisfactio ad Demissionem supra- 
m em oratam  Articulo 88. rem ittitur indubie 
effeetuanda. Ratty. Leg. III. 109. an. 1 3 0 9 : 
universitas Gibiniensis iniuriatu  sit Capitulo 
Transilvano. Szék. Oki. ill. 161. Gf. Sen. 
Const. 9. Tertull. adv. Gnosl, 6.
I n j n  r i a t i o ,  in ju ria ; ii/azsáu/tutiiuság. 
Ratty. Leg. T. II. 412. an.' 1269. I 'd .  Aesl.
41. q u.
I n i u r i a t o r ,  (Du G.) iniuria: alicui facia1 
auc to r; bántalmazó, jogtalankodó. An. 
Sc. II. 214. an. 1 5 3 3 : c o n t r a . . .  injuria- 
torcs auxilio . . . adsilis. Fej. VII. 5 6 — 57. 
Fnauz. M. F. S ir. I. 388., 502. Fat. Hist, IX. 
305.
I n i l i r i o l a ,  a:, parva iniuria ; kis mél­
tatlanság. Oláh. God. Fp. 134. Vidi enim ego 
m ultos, qui . . . vel propter levem quampiam 
injuriatam  suum stalum  et vivendi conditio­
nem  im m utarunt. ·
In ju ria tu s, injuria affectus ; meg káro­
sított.KnU. Rák. V ili. 121. s a m e n n y ire  in- 
juria tusok volnának, satisfactio! inipeniláljon.
l i i i u s t u s ,  3 ., condem natus; elitéit. 
Tkal. Mon. Fp. I. 2. an. 1 1 6 3 : quoniam hoc 
probare non potuerunt, ini usti rem anserunt.
I n k y l i m i s ,  inqu ilinus; bérlő. Cod. Dip. 
Arp. Coni, X. 142. Ut aiilem do fundis, rurijs, 
are is sen ciiilicijs prediclarum  Strigoniensis el 
Sancti Thome Ecclesiarum m ansis, nninsiona- 
rijs sen iukylinis  in tra fossatum Strigonien­
sis civitatis existenlibiis . . . etc,
I i u n a r c i s c i h i l i s ,  quod non m arcescit; 
hrrradhattau, hervadni Ian. Cod. Dip. Arp. 
Coni, XI. 236. Beatissim us Rex Stephanus ad 
iumarciscibilcm  enim vile e lem e tra n s itu ­
rus gloriam.
I n n a s c i b i l i s ,  (D uC.) qui nasci, p ro­
gigni non p o te s t;  létesít'hetetlen, nem szü­
lethető. Fej. I. 65. Ft si quis innascibilem 
Deum vel Patrem  eius de Maria natum  esse 
audeat dicere, anathem a sit p. 67. Si quis in­
nascibilem  e t sine initio  dicat Filium, tau- 
qiiam duo sine principio ct duo innascibilia 
et duo innata dicens, duos faciat Deos, ana­
thema sit. Cf. Tertull. ITiescrip. adv. Hier. 46.
l n n a l i v i t a s ,  m ors ; halál. Ratty. Ger. 
185, media . . . humilium corporum  . . . effi­
ciunt . . . innatimtatem.
I n  n a t u r a l i t e r ,  haud n a tu ra lite r ; ter­
mészetellenesen. Fázni. Dial. 120.
I n n a t u s ,  3 ., non natus (D u C. a i s . ) ;  
nem született. Fej. 1. 6 5 . Si quis innascibi­
lem et sine initio dicat Filium tanquam  duo 
sine principio et duo innascibilia et duo in­
nata  dicens, duos faciat Deos, anathem a sit.
I n n e q n h i l i s ,  quod negari non p o te s t ; 
lagadliatlan. Ratty. Leg. I. 79 : id certum  et 
inner/abile est. Faber Jur. Met. 180. Fass. 
P. P . ‘l. 329.
I n n i q i s t a ,  * ,  V. Jesuita. Fahó Mónin. 
Fvang. II. 190. in Italia et Hispania vocantur 
thoatini, in Navarra adpellantur innigistae 
ab Innigo sive Ignatio Loyola, in Portugálba 
nom inantur Apostoli et in reliquis regnis je ­
suita'.
I n u o c c i d u u s ,  lege : inocciduus 3 ., qui
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non occ id it; a te nem nyugvó. Ke. Or. 
Kegl. B. 2 :  post m ortalitatis huius tenebras 
ad innocciiluum felicitatis diem . . . evolavit.
Innocen tia lis, in n o ce n s ; ártatlan. 
Pel. De s. Doroth. s. c. 2 : Castitas pulchrificat 
animam humanam pulchritudine innocen- 
tiali.
Iim ocuositas, innocentia; ártat­
lanság. Cod.Zi. Vol. V. 122 ; Ladislaus se in 
sua innocuositate ad ipsam communem in­
quisitionem  commisisset.
Innodare, (Du C.) vincire, ligare ; súj­
tani. (lebilincselni). Cod. Dip. Arp. Cont. Xi. 
Si). Si quis autem contra huius scripti teno­
rem  venire contravenerit, anathematis vin­
culo innodetur.
In n om iu iose , ignobiliter, ignom in iose; 
gyalázattal. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 74. in 
prelio victus vitam finivit innominiose in in- 
lidelitate manifesta.
Innotabilis, qui notari, notis designari 
nequit (Du C. qui non notatur, im m u n is); 
meg nem jelölhető. Andr. Pann. 10.
Innotescatur, p ro : innotescat. V. s. 
Adnullalio.
Innotescere, (Du C.) notum facere, 
significare; tudatni. Th. Vet. Mon. I. 280 . 
an. 1200 : Nos . . . Rex Ungarie . . . inno­
tescimus omnibus.
Innotiflcabilis, quod notum fieri non 
p o s t ; nem közölhető. Andr. Pan. 10.
Innotilicare, revocare, re sc in d e re ; 
érvénytelenné tenni, visszavonni. Fej. X. 
2. 282. universas et quaslibet pradaxatas pos- 
sessionarias donationes, . . . omnino cassa­
mus, revocam us, annullamus, innotificamus.
Innovatio, novarum rerum  stu d iu m ; 
újítás, felforgatás. Cod. Dip. Briiss. IV. 
200 : ab innovationibus vero ut penitus 
om nino abstineatur. Cf. Tertuli. adv. Mare. 1 1 ; 
Arnob. 1., 7 . ;  Appul. Trism eg. p. 00. Elnili.
Innovative, iterum, rursus, de in­
tegro. Fej. X. 1. 149. approbare, ratiticare et 
innovative nostro  dignarem ur privilegio per­
petuo confirm are.
In nu nierositas, atis, (DuC. m ulti­
tudo innum era) ; számtalanság. Ger. Un- 
zahlbarkeit. Cod. Dipl. And. V. III. p. 7 3 : 
quamquam  . . . p re sua innumerositate . . . 
tediosum  est ipsa per singula enarrare. Fej. X.
4., 397.
In n u m erosu s, 3., (D uC.) innum erus, 
innum erab ilis ; számtalan. Batty. Leg. III.
10. an. 1308 : innumerosa discrimina. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 22. Cf. Ceripp. Joan. 0 .6 0 2 .
Inobediens, (DuC.) contumax, parum  
m o rig e ru s; makacs, engedetlen. W agn. Cf. 
Vulg. Interp. Deuteron. 8., 20. et Tit. 1., 10.
Inobedien  lia, te, parendi dedignatio ; 
engedetlenség. Szék. Oki. 338. Obs. Jadr.
304. Cf. Aug. C. D. 14., 17. Hieron. Quiest. 
Hebr. ad Reg. 2. 1.
Inobliquib ilis, a quo deviari non po­
lest, rec tu s ; egy enes.Ve\. D es . Phil. e tJacobo  
s. I. c. 0 : Ego sum —  inquit Jesus —  via in­
quam inobliquibilis.
In observatio , non o bserva tio ; meg 
nem tartás. Ljtib. Mon. SI. XXL 80. an.
Inofficiare, (Du C.) divina officia per­
agere ; isteni tiszteletet megtartani. Batty. 
Leg. T. II. 160. (S*c. XII.)
In o ffic io slta s, (D uC.) authoritas, vis 
nulla ; érvénytelenség. Cher. Jus. Eccl. II.
6. quo (statuto) universi Beneflciati mortis
causa aliquam partem  substan ti*  su *  pro  hoc 
non m inus Cleri iunioris, quam dom us defi­
cientium  institu to  sub pcena inofficiositatis 
Testam enti legare teneantur. Kass. Jur. Civ. I. 
217. Nagy. Jus. T rans. Sax. 93.
In offic iosu m  testam entu m , testa­
m entum  publica auctoritate c a re n s ; érvény­
telen végrendelet. Comp. L. II. K. 3 : Inof­
ficiosum d icitur testamentum, quod frustra 
liberis exbmredatis non ex officio pietatis vide­
tur esse conscriptum .
In om isse , extem plo, protinus, sine 
mora ; mulhatlanid. Cod. de Delict. 314. ut 
super facto hoc prim itus celebrand* Sedi 
iudiciari* inomisse referant. Kér. Nap. 148. 
Juriev. Jur. 48.
Inom issibilitei*, V. Inomisse. Opin. 
P. I. §. 4. Tör. Tár. 1888. p. 138. Cod. Dip. 
Briiss. II. 14.
Iiiondatio , inundatio. Tör. Tár. 1890.
p. 686.
lu ou erare, iere alieno obruere ; meg­
terhelni. Ger. belasten. Proj. Leg. Civ. 179. 
avita bona m ariti ultra bonum monerentur.
Inoneratio, actus * re  alieno obruendi 
agg rav an d i; megterheltetés. Ger. Belastung. 
Kövy. El. 322. Verum hic agitur de fidei com ­
m isso in sensu stricto  idest de bonis m obili­
bus et immobilibus, q u *  prim us acquisitor ita  
regulavit, u t absque divisione alienatione et 
inonerationc ad posteros masculos tran s­
m ittan tu r. Kass. Jur. Civ. I. 121.
In op erosus, 3., vanus, irritus (DuC. 
iners, s e g n is ) ; hatálytalan, érvénytelen. 
Csaplov. Nucleus p. 160 : Intabulatio in- 
operosa est, si post m ortem  debitoris, dum 
jam  fallimentum ejus ad notitiam  publicam per­
venit, liat. Opin. Deput. 49 . Lex inoperosa.
In op inab iliter, (D uC .) in op inan ter; 
váratlanul. Chr. Dubn. p. 76 : per amnem 
Lapus . . . inopinabiliter transeun tes . . . 
Thurócz. 116. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 148.
Inord inacio , onis, perturbatio  ; ren­
detlenség. Georg. Sirm. I. 387. inceperunt 
accusare quilibet suum dom inum  sub variis 
■inordinationibus. Cf. Appul. Trism eg. p. 
92. Elmh.
Inord inatum , i, quod non est prae­
scriptum  ; a m i nincsen rendezve. Rozsny. 
D. 174. semm i szili és praetextus alatt, a tö­
rök részről újabb hódoltatás vagy adózta tás­
nak neve ne legyen, mely ha lenne is, annibi- 
láltassék,egy szóval semmiinorclinatummal 
a szegénység ne infestáltassék etc.
1. Inordinatus, non ordinatus (DuC. 
al. s.) ; nem avatott pappá. Batty. Leg. T. 
II. 138. Ssec. 12-mi.
2. In ord inatus, 3., (Du C. I I)  sine 
testam ento  ; végrendelet nélkül való. Ljub. 
Mon. SI. I. 286  : inordinatus decessit.
Inpacacitas, inquietus rerum  s ta tu s ; 
békétlenség. Fej. VIII. 3. 180. p rop ter im- 
pacacitatem  tem poris ab iisdem fuisset alie­
nata. Dip. Reip. Rag. 108.
Inpartiri, pro : im pertiri; nyújtani. 
Észt. Okin. p. 39. Deer. Sigismundi an. 1395 : 
nostri beneficij m unus studuerim us salutife­
rum  inpartiri.
Inpedicio, im p e tu s ; támadás. Fahr. 
Urk. 29. an. 1 4 1 9 : a . . . m agnatum  . . . in- 
pedicionihus e t vexationibus iliosi perm a­
nere.
In perb em ptorie, sine m ora, dila­
tione ; késedelmezés nélkül. Bék. Pászt. III.
299. an. 1 4 2 4 : iudicis curie regie evocatoriis... 
inperhemptorie responsurus nostram  in 
presenciam  non venit.
In perso lu tus, 3., non p e rso lu tu s ; 
vissza nem térilett. Tör. Tár. 1887. p. 1 1. 
inpersohita restitu tio . Cod. Dip. Briiss. II. 28.
Inpetitor, V. Im petitor. Cod. Dip. Hung. 
Arp. III. 114., 173. et passim.
In piqnorative habere, aliquid pi­
gnori habere ; zálogképen bírni. Cod. Dip. 
Hung. Pat. VII. 428 . Quodam tria castra pro 
quatuor milibus quatringentis llorenis auri 
ex parte culminis nostri impignoralive 
habita.
Inpintus, 3., colore o b d u c tu s ; festeti. 
V. s. Baiibacum.
Inplaustrum , em plastrum ; ßastrom. 
Ljub. Mon. Si. XI. 90. an. 1323 : de unguen­
tis, inplaustris.
Inpcenitet, poenitet; megbánni. Arch. 
Ver. sieb. XXVI. 263. Radul Vajda lev. an. 
1628. Veniet tem pus, ut se ipsum inpoeni- 
tebit.
In pon ere, incipere (Du C. im p o n e re ); 
kezdeni. Reg. S. Ben. 24. 8. Privati autem a 
mens® consortio  ista erit ratio , ut in oratorio  
psalmum aut antefanam  non imponat.
Inpopulare, V. Impopularc. Fej. T. 
XL V. Un. 179. Conventus possessionem  suam 
inpopulat.
Inposare, im ponere V. s. I n f h i c t u a t i o .
Inpositio , tributum  im positum ; adó­
kivetés. Arch. Rák. I. 31.
Inposterum , deinceps, in posterum  ; 
ezután. Tör. Tár. 1887. p. 204. Fej. VII. 142.,
178.
1. Inpracticabilis, invius, inaccessus; 
járhatlan. It. impraticabile. Pril. Abact. 22  : 
si ordinaria via sit inpracticabilis.
2. Inpracticabilis, ab usu vibe com ­
munis a lie n u s ; nem alkalmazható. Opin. 
1810. de Judads A2.
In practicab ililas, vi;e im pedit* , in­
explicabiles ; já r  hatatlanság. Arch. Rák.
VIII. 233. deflectere debebunt p ropter in- 
practicabilitatem  m ontium  per M áramaro- 
sium. Tör. Tár. 1881. p. 218.
In príescriptib iüs, q. vetustate infir­
mari non p o te s t; el nem évülhető. Kövy El. 
361. Fassio sub privatis sigillis qualiter est 
inpra escriptibilis ?
In p resen cia liter , in prm senti; . / c ím ­
be·». Dip. Reip. Rag. 396.
In presentiarum , in praesenti, in pr;e- 
sens ; jelenleg. Frak. Mát. lev. II. !i. e t passim. 
Apud c la ss ico s: impraesentiarum.
Inprivare, pro : privare; megfosz­
tani. Magy. Tört. Emi. XXX. 227 . an. 1649. 
universis rebus . . . spoliasse! ac inprivasset.
In p rocessu are, accusare, appellare, 
deferre, alicui litem intendere, in ferie  ; be- 
václolni, beperelni, bepanaszolni. Schwärt. 
Scult. 190. sensus item inprocessuatarum 
collationalium litterarum .
Inproficu itas, atis, res vana, exspecta­
tioni non respondens, spem d e s ti tu e n s ; ered­
ménytelenség. Szék. Oki. III. 119. ommissis 
p rop ter invaletudinem  e t rei prenotate in- 
proficuitatem  tenoribus et seriebus nobis 
curaverun t exhibere.
liip r o p o r tio n a lita s , in*qualitas ;
aránytalanság. Arch. Rák. VIII. 74.
Inpulsare, p ersequ i; ü l d ö z n i .  Batty.
III. 206. an. 1368. instrum enta . . . super
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quibus per Prmpositum  inculpabatur ac inpul- 
sabatur.
Inpurgacio, actus non purgand i; men- 
tegetődzés hiánya. Tkal. Mon. Ep. II. 41.
an. 1340 : defectuum inpurgacio.
Inquaiitum , quatenus, quoad; amenyi-
be, n. Pesty  Szőr. ill. 22. Nie. de Mir. 416.
Inquarterisare, collocare in aliquo
loco ; beszállásolni. Ger. einquartieren . Lzb. 
God. Med. T. II. 337. Magy. Jogt. Emi. I. 426.
Inquarterisatio, collocare milites in 
aliquo loco; elszállásolás, bckvártélyozás. 
Regül. Turm. Pr;et. 67. Inquarterisationes 
de priescripto quam optim e ordinabo et sub- 
repartiar. A rt. D. 1840. 7. Arcli. Rák. IX. 
70. Dip. Alv. II. 231.
Inquarterizare, V. Inquarterisare, 
Molnár Patv. 77.
lu q iiartir izatio , V. Inquarterisatio. 
Fer. Mon. SI. XVIII. 340. an. 1726.
Inquietativus, 3., inqu ie tans; nyug­
talanító, zavaró. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 
141. ipsis civibus super premissis eorum  in- 
quietativa lurbacione tarn in possessorio 
quam in petitorio perpetuum  silencium impo­
nentes. Knauz M. E. S ir. II. 712 ., 807.
Inquietator, (Du C.) concitator. Cf. 
Teriül. Spectae. 2 3 .;  nyugtalanító. Magy. 
Tört. Emi. XXX. 129. an. 1539. tales eorum  
inquietatores aliis in bonis contentos red ­
dere debeat.
In qu ilin arius, ad inquilinum perti­
nens ; zsellér. Ratty. Leg. I. 635. Pfahl. Jus. 
Georg. CXXVII. Ut eiusm odi liber*  conditio­
nis Taxalist® ignobiles vel m anum issi, qui in 
bona aliquorum Dominorum terrestrium  con- 
desccndcrinl, et coloniealem vel censualem  aut 
inquilinariam  obligationem assum serint.
Inquilinatus, us, (D uC .l habitatio in­
quilini ; zsellérlakás. Fass. Encli. II. 180. 
Zingari ad laborandum  idoneis viribus pollen­
tes ab inquilinatu  arceantur, et ad assu­
menda servitia severioribus etiam m ediis ad- 
stringantur. Norm. Ordin. an. 1783. 9. Oct.
In qu ilin u s, i, sive Terrigenus apud Si­
culos; földön lakó. Szék. Oki. II. 175.
In q u ilin u s d om icilia tu s, domum 
habens inq . ; zsellér (házzal bíró), ki csak 
belső telekkel b írt. Georch. H. T. I. 229.
In q u ilin u s n on  d om icilia tu s, 
domo carens inq. ; (zsellér) lakos. Georch.
II. T. I. 229. a kiknek pedig m agános házok 
nincs, azok lakosoknak (inquilini non do- 
miciliati) hivaltatnak.
Inquinabitis, qui inquinari p o te s t; 
megfertőztethetö. Pel. In celebr. prim itiarum  
s. c. 3 :  In hoc fecit Deus sacerdotibus g ra ­
tiam, quia cum sin t hom ines peccato inqui- 
nabiles.
Inquinarius, 3., (inquino), contagio­
sus, quo infici, pollui p o te s t ; ragadós, fer­
tőző. Annales de templis Leutschoviensi et 
Coronensi p. 885. A nno Domini 1 4 5 3 ..  . 
peste inquinaria  c irciter tria  millia trecenti 
hominum decesserunt.
In qu isitio , litter® inquisitionem  con ti­
nentes ; vizsgálólevél, Tör. Tár. 1887. p. 
592.
In qu isitio  authentica , hiteles v. 
tövvényszéki nyomozás. Kövy El. 687. Si 
testes prim o quoque in figura Judicii vel extra 
illam per exm issos Judices causae exam inantur 
et adiurantur, vocatur Inquisitio authen­
tica. Authenticata vero iila dicitur, qu® col-
lateraliter peracta quidem  est, verum  Testis 
vel in figura Judicii vel vero sive per exm is­
sos e Judicio sive ex comm issione altioris Ju­
dicii per inferius sive penes compassuales per 
suos locales Judices iterum  exam inantur et 
iu rare  coguntur, p. 686. Inquisitio collate­
ralis a Persona quidem publicam autoritatem  
ad id habente  peragitur, non tam en per Judi­
cem caus® et serv it tantum  inform ationi.
In q u isitio  authenticata, Text. v. 
s. Inquisitio authentica ; hitelesített nyo­
mozás.
In q u isitio  co lla tera lis , Text. v. s.
Inquisitio authentica; közös tannval- 
latás.
In q u isitio  co m m u n is, quam jud i­
ces non petentibus partibus in emolumentum 
utriusque partis in s ti tu e b a n t; m indkét fél 
érdekében eszközölt közös tanuvallatás, 
köztudomány. Ger. gem einsam es Zeugen­
verhör. Jogt. Emi. T. 1. p. 111. Hajnik Perjog. 
221 .
In qu isitio  jud icia lis, idem ac In­
quisitio authentica q. v.
In q u isitio  per m od u m  p rocla­
m atae con grega tion is, a kikiáltott
közgyilléseken véghezmenö tudomány- 
vétel. Hajnik Perjog. 286.
In q u isitio  sim p lex , egyszerű tanú- 
vallatás, egyszerű felperesi tudomány. 
Ger. einfaches Zeugenverbör. Jogt. Emi. T. 
I. p. 111. — Hajnik Perjog . 221.
In q u isition em  de a liq u o in sti­
tuere, qumstionem babere de aliquo vel in 
aliquem, qumstionem e x e rc e re ; nyomozást, 
vizsgálatot intézni. W agn.
Iiiqu isilio iin les, litter® de inquisi­
tio n e ; vallatásról szóló tanulevél. Georch. 
H. T. IV. 136.
in q u is itio n e leu  us, in q u iren d o ; vizs­
gálat útján. Ger. auf inquisitorische W eise. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 416.
In q u isitores, (Du C.) idem ac Judices 
et Inquisitores veritatis vel Judices terrarum  ; 
igazlátók. Száz. VI. 84.
In qu isitoria , litter® ad inquisitionem  
pertinentes ; vizsgáló, nyomozó irat. Száz.
VI. 392. Szék. Oki. I. 50. Cod. Zi. III. p. 15.
In qu isitoria-relatoria , litter® in­
quisitionem  e t relationem  continentes ; vizs­
gáló s jelentő levél. Tör. Tár. 1887. p. 585.
In qu isitoria les, V. Inquisitionales. 
Cod. Dip. Hung. And. T. V. 12., 24. Nicolao 
m odo simili quasdam  tres literas capitulorum  
et conventus sim iliter inquisitoriales cura­
vit nobis dem onstrare.
Inqu isitorie, in q u ire n d o ; vizsgálati 
úton. Juriev. Jur. Met. 190. Dum Index m on­
tanus ex officio agit, solet inquisitorie pro­
cedere et super institu ta  cognitione illico sen­
tentiam  ferre.
In q u isitoriu s, V. Litterae inquisi­
tor iae.
Iu recom p en sa tu s, 3., sine m ercede, 
p n e m io ; jutalm azattan. Cod. Dip. Hung. 
Pat. T. VII. 403 . Ne m erita  inrecompensata 
perm aneant.
Inrecuperab iliter, (Du C.) in » te r ­
num, in perpetuum , absque recuperationis s p e ; 
vissza nem szerezhető módon. Cod. Dipl. 
Pat. T. I. 14 : duximus m anifestandum , quod 
cum D em etriu s . . .  om nes possessiones s u a s . . .  
inrecuperabiliter amisisse deberet.
In regressib ilis , a quo regredi non
p o te s t ; vissza nem vonható. Urk. Sieb. I. 
507 . an. 1340. inregrcssibili ordine.
In reliq u iae ,residuum ; maradék. Oláh. · 
Cod. Ep. 596. sed ut ivit ille non passibus 
»qu is, subinde adime titubat e t ex imbecillitate 
e t ex inreliquiis Bacchi.
Inrem ediab iliter, modo insanabili, 
immedicabili V. s. Virtus; gyógyilhalla- 
nül. Ratty. Leg. III.
In rem otu s, 3., in tactus; sérthetetlen. 
Vita S. Stcph. 125. ipse vero capitali subiaceat 
scn ten tic , bona vero  illius liliis innocentibus 
inremota  sint, rem anentibus salvis.
1 »rem u n era tu s, 3., non rem unera­
tus ; viszonzatlan, jutalmazatlan, Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 68 . nolentes tante lideli- 
tatis prerogativam  inr emi meratam  relin­
quere.
litre  tractabili ter, (Du C.) immutabi­
liter, ita ut non possit re tra c ta r i ; visszavon­
hatatlanul. Magy. Tör. Tár. XXIII. 41.
In reversih iliter , incom m utabililer; 
meg változt at katlanul. Batty. Ger. 43, om­
nium est uiiius inreversibiliter causalis.
I n r o t u l a r e ,  (Du C.) in Rotulum seu 
Acta referre ; az ügyiratok közé iktatni. 
Gall. enrouler. Inslr. Jos. II. p. 58. §. 49  : 
Acta inrolulata  una cum Rotulo rite  invol­
ventur, atque colligabuntur.
Inrolu latio , actus in acta re fe re n d i; az. 
ügyiratok közé való iktatás. Kelem. Inst. 
Jur. Pr. III. 333. Reus-Conveiitus Duplicatu 
reddebat, in qua nec ipsi nova defensionis me­
dia indulgebantur, sed Responsionis su *  dun- 
taxa t illustratio et Replieae A d o reae  refuta­
tio. Decretali» autem Imius, tanqiiam  ultimi 
actus e ra t, e t utraque Pars pro Inrotulationc 
prmfixa dic et bora in domo Judiciaria cum 
Actis apud se existen tibus, pr®sto esse no­
verit.
In sa lsare, sale cond ire ; besózni, sa­
vanyítani. Ger. einsalzen. Krönst. II. 151 : 
insalsare capita bladi.
I n s a l u b r i t a s ,  p e s tile n tia ; egészségte­
lenség. Rene Pol. 79.
Insalu tare, non salutare, va led icere ; 
nem búcsúzni. Opin. P. II. Sec. I. Cap. II. 
Art. 27 : Sodalis m agistrum  suum ante pr®- 
fixum term inum  e t insalutatis Cell* Antisti­
tibus derelinquens. Teutseli. Schulord. I. 8. 
Cf. Sidon. Ep. 4 ., 1 0 .;  Verg. Aen. 9 ., 208.
In sa n u s aer, coeli g rav ita s ; fulladt, 
fülledt, fulasztó levegő. W agn.
In scr ib ere  A nnos, plures annos pa­
cisci (in literariis m onum entis). Georch. II. T. 
I. 206 . Szinte úgy az árvákat illető elzálogult 
örökségbe elegendő ok nélkül sem reáadást 
(auctio) fel nem  vehet. Dec. 21. Pag. 115. 
sem több esztendőket nem köthet (annos in­
scribere).
In scrib iíacere, inscribendum  c u ra r e ; 
beíratni. Száz. I. 241. XXL 49.
1. In scrip tio , (DuC.) documentum, in­
strum entum  d o n a tio n is ; adománylevél. 
Gsaplov. Nucleus p. 165. Tör. Tár. 1887. p. 
213.
2. In scrip tio , érdemdíj, hírszolgá­
lati jutalomadás. Benz. J. H. 218: liex vei 
gratis confert bona vel pro pecunia: illud do­
natio vocatur, h»c  inscriptio. Tripart. P . I. 
tit. Sarnb. Tyrn. Recon. an. 1608. p. 55. 
Proj. Leg. Giv. 241.
3. In scrip tio , pactum, conventio ; szer­
ződés, egyesség. Tör. Tár. 1892. p. 32.
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Inscriptio tem poranea, donatio  
pro m eritis ad tempus. Georcli. H. T. III. 98. 
vannak még azon fellyül két rendbeli kötések, 
mellyek szoros értelemben nem zálogok ugyan, 
de foganatjokra nézve hozzá igen hasonlítanak 
t. i. a liiv szolgálatnak ideig tartó  ju talm a (In­
scriptio temporanea) és a m agános pecsét 
alatt te tt örök vallás (fassio perennalis sub p ri­
vatis sigillis).
In scrip tionales, litte r*  donationem 
pro m eritis con tin en tes ; beíró levél, érdem- 
jutalom-levél. Arch. Rák. VIII. 308. Inscri­
ptionales certorum  fundorum in Oppido Kis- 
Várda. Tör. Tár. 1887. p. 213. Szegedi Ruhr. 
I'. III. p. 138.
Inscrip tionalia , um, instrum entum  
prom eritam  mércédéin c o n tin e n s ; érdembéri 
okmány. Kövy El. 299. Verum inscriptio­
nalia  p ro  fidelibus servitiis, licet temporanea, 
nec non tem poraneo. Jure per Fiscum collata 
V. gr. contractu  Camerati etiam ante evolutio­
nem annorum  debet vidua exsoluta rem ittere.
In scrip tionalista , * ,  cui pro fide­
libus servitiis instrum entum  merit® mercedis 
ex h ibe tu r; érdemiromány os, érdemdíjas. 
Kövy EI. 411. Sive sin tbona  avita sive acquisita 
possunt pro fidelibus servitiis inscribi, etiam 
perennaliter et quidem absque pram otione 
condivisionalium. D. 18— 16. p. 96. quia in­
scriptionis motiva sunt m erita personalia. Si 
dem onstratur servitia non esse p ras tita , invali- 
datu r inscriptio sive tem poralis sive perennalis 
sit. Si generice tantum  sin t attacta servitia in 
inscriptione vel sit pro futuris servitiis, in­
scriptionalista debet p robare  praestita esse. 
Molnár Patv. 25. Diar. Com. II. 46 . Scbwart. 
Scult. 185. Ceterum quia penes litteras Scul- 
tetorum  inscriptionales, ipsi Sculteti seu ln- 
seriptionalistae, potissimum lenius ac per 
ipsam urbarialem regulationem, in praestatio­
nibus dominalibus haberi, onus tamen publi­
cum aequaliter cum aliis colonis portare obser­
varentur.
ln scr ip tion ariu s, 3., ad insriptionem  
pertinens, inscriptios, summa insriptionaria, 
inscriptiós összeg, illa summa, in cuius no­
mine rex  possessionem  quandam  ut pignus, 
alicui inscribit. Jogt. Emi. T. III. p. 1 2 8 : si 
pars in causam  attrac ta  seu fcenerator sum­
mam inscriptionariam  non assum eret . . . 
a d m o n e a t. . .
Inscrip titius, 3., instrum ento donatio­
nis trad itus, donatus, in pignus d a tu s ; ér­
demért adott V. elzálogosított. A rt. D i*t. 
Pos. 27. Respectu vero Bonorum  Saecularium, 
qu® Titulo inscriptitio vel pignoris Ecclesia­
stic*  vel Religiös® P erso n *  aut Communita­
tes . .  . hactenus possederunt, conclusum est.
Inscrutabilis, inexplicabilis; ita oc­
cultus, ut nemo rem  penitus cognoscere pos­
sit ; kifürkészhetlen. Rák. Ön. 73. inscru­
tabilis providentia. Andr. Pan. 8. Art. Diait. 
Pos. 12. Cf. August. Ep. 106., 4.
In sectilis , insecabilis (&τομος); elváy- 
hatatlan, szétvághatatlan. Vern. Met. If. 
10. e t Latin is corpora minima atoma corpu­
scula corpora  indivisibilia, insectilia puncta 
physica.
In sectivoru s, 3., qui insecta v o ra t;  
rovarevő. Hist. Nat. 19. Plurima porro ani­
malia sun t phylophaga, multa carnivora, alia 
etiam insectivora.
Iu seque, (adv. ab insegnis sive insegni- 
tia. Insegnis W olff. Arch. 1876. p. 288.)
non s e g n ite r ; serényem. Brut. Hist. XI.
200., 33.
In sem in atio , actus insem inandi, satio, 
satus, sem inatio ; bevetés. Curios Mise. M 2. 
Quibus debeant fieri inseminationes, in si­
tiones, p lantationes . , . Jogt. Emi. III. 410.
In sen sa tu s, 3., m ente captus ; eszte­
len, döre. It insensato . Verancs. III. 85. 
insensati Galat*. Cf. T ért. P rase . 27.
In sen sib ilita s , atis, sensus s tu p o r; 
érzéketlenség. Unempfindlichkeit Passim.
In sen sib iliter , ita, u t sen tiri non pos­
s i t ; észrevétlenül. Germ, allmählig. Vern. 
Psych. 38.
Iiisen silita s, V. Insensibilitas. Bene 
Med. V. 319. insemilitas  cutis.
Inseparab ilitas, natura  rerum , qu*  
separari n e q u e u n t; elválaszthatatlanság. 
It. inseparabilitá. Art. Diaet. Pos. 20 . Ut ni­
mirum Corregimen lioc A rticulis I-m o  et 2-do 
Anni 1723. tam respectu  Inseparabilitatis 
Hmreditariarum S ac ra  R egi* M aieslatis P ro ­
vinciarum  . . .  ne in minimo quidem p raiu - 
dicet. Cf. August. Trin. 18., 2 3 . ;  Eq. 29 ., 2.
Inseparabiliter, ita, ut separari non 
p o s s it ; elválaszthatlanúl. Andr. Pann. 128. 
Macrob. somn. Scip. 1., 22. Lactant. 8 ., 11.
In serilacere, inserendum  curare ; be- 
iktattatni. Szék. Oki. HI. 261.
Inserte, in se r tim ; beléillesztve. Cod. 
Dip. Arp. Cont, VII. 6. in dictas litteras no­
s tras inserte comm emorabat.
In sertinu s, 3., quod alicui inseritu r 
pro : insertivus ; beléoltott. Száz. VII. 13. az 
parasztság insertim. conspiratiója hozta m a­
gával.
In sertio , * tu s  in se re n d i; beleillesztés. 
Pfahl. Jus. Georg. 349. rationes iudicum iuxta 
schema per Consilium R. L. H. editum cum 
insertione re s ta n ti*  prioris anni p a ra t*  pe­
ctini* . . .
In servitor,Servitor, servus; szolga. 
Cod. Dip. Brüss. Burg. 192. Mgnif. V estre hu­
millimus Inservitor Cornelius Seepperus mp.
In sessitare, insilire (in e q u u m ); fel­
felülni lóra. Verancs. VI. 291. Hac ipsa hora 
litteras tuas accepi e t ad te m eas dedi, quum 
amici tui, qui tuas reddiderant, p rase n tem  co­
piam tabellarii po llicerentur et jam  equum 
insessitare illum affirmarent.
1. In sid en s, occu rrens; ajánlkozó, 
útbaeső. Batty. Ger. 148. noster sem otus sty­
lus sulcum insidentium  adgrediatur gleba­
rum. S e n su s : ut res se nobis offerunt, ita 
eas porro tractemus.
2. In sid en s, ad eandem  rem  p e rtin e n s ; 
ugyanahhoz a dologhoz tartozó. Batty. 
Ger. 106. Quia nos bora praeterire festinat in 
crastino . . .  ad insidentia consurgere a r­
bitram ur.
In sid en ti jungere, continuo adjun­
gere, continuo prosequi V. textum  s. Formu- 
la tim ; azonnal folytatni.
Insiqne, (Du C.) sagum m ilitare, arm is 
et insignibus distinctum  illius, cuius e ra t;  ka­
tonai díszöltöny, it. abito di gala. Gall. ha­
bit de gala. Ger. Gallakleid. Thuröcz. in Geisa 
M. cap. 88. Salomon autem  e t Ladislaus ali­
quando exibant. Insignia, sua m utantes, et 
velut m ilites pugnabant.
Insign ia , * ,  in s ig n e ; jelvény, czimer, 
zászló. Ljub. Mon. SI. V. 212. an. 1409. ele­
vasse insigniam  nostram  sancti Marci vo­
lentes . . .
Insignite, arum  (Du C.) p ro : insignia. 
Cod. Dip. Arp. V. 189.
1. In sign iu m , insigne ; czimer. Magy. 
Tör. Tár. IX. 116. pro signo et titulo insignij 
galealis formam anguslarij vulgariter cím er 
dictam.
2. In sign iu m , (D uC . 1.) s ignum ; jel, 
bizonyíték. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 170. 
qualiter pro impensis mihi a vestra sinceritate 
multiplicibus ciirialitatum  et honorum  insi- 
gniis condignas Vobis gratiarum  actiones ex ­
solverem.
In sign um , (Du C.) insigne. Knauz M.
E. S tr. II. 748 ., 888.
In sim iliter , sim iliter, p a r i te r ; ha­
sonlóképen. Kuk. Jur. I. 32. Unde Espaleten- 
sis e t insimiliter (Jadrensis) habent suffra- 
ganeos decem.
Insim ul, (D uC.) simul, u n a ; egyszer­
smind. S. dc Kz. Chr. i. ! . ,  6 :  insimul 
Pannonia conquestata. Cf. Stat. Silv. 1., 6.. 36.; 
Flor. 2., 20.
In sin cer ita s, anim us non sincerus, 
dissimulatio ; nem őszinteség, tettetés, szín­
lelés. Rák. Ön. p. 317. 1. 29— 32. (31.) : . .  . 
Sane ratione exponi nequeunt, quin P o rt*  
suspicionis ansam  non p rab e a n t de insince- 
ritate Czari et de desiderio tantum m odo illu­
dendi Port®  tem pusque pro trahend i . . .
In sin u atio , vocatio in ju s  ; idézés, ér­
tesítés. Hajnik Perjog. 100.
In sin u ation em  facere, referre ; je ­
lentést tenui. Instr. Jos. Π. p. 46. §. 11 : 
Finitum  Protocollum  . . . Cojudex . . . secum 
ad proxim um  Senatum  adferet, ibique de eo 
insinuationem faciet.
In sin u a tio n a lis , ad insinuationem  
p e rtin en s ; bejelentő, tudósító. Czir. Hist. 
Jur. 114. Georcli. Η. T. IV. 178. Cher. Jus. 
Eccl. II. 329. P orro  Citatio pro ratione Ad­
junctorum  varie compellari solet et quidem 
fundamentalis seu prim *va dicitur illa, qu® in 
principio litis ad petitionem  A ctoris expediri 
solet. H *cque dicitur vel simplex vel insinua­
tionalis. Illa est, dum non cum specifica ex­
positione obiecti sed cum generali solum eius­
dem declaratione in stitu itu r, h*c  etiam C itato­
rium m inus compellatur eo, quod judex  vel ex 
confrontatione vel revelatione iuram ento fir­
m anda vel e docum entorum  allegatione uberio­
rem rei descriptionem  exspectat.
In sin uative, ta n g e n d o ; hevezetőleg, 
érintőleg. Pel. Pom. L. II. P. I. In quibus 
quidem verbis (unde mihi hoc, ut ven.at ma­
te r  domini mei ad m e) tanguntur et insinua­
tive eliciuntur tres precipue rationes, prop ter 
quas summ o honore debeam us festum sacra­
tissim e visitationis celebrare.
I n s i l i  l i a t o r  i a ,  ®, sc. litte r*  delationem 
c o n tin e n te s ; megjelentő levél. Szék. Oki.
III. 137. Kövy El. 832. Magy. Jogt. Emi. 1. 328.
In sin uatum , nuntium  ex auctoritate 
factum ; hivatalos közlés, jelentés, értesí­
tés. Kass. P. P. I. 186. De Insinuatis, Rein- 
sinuatis et Notis P rasid ialibus. Az elnöki hi- 
vatalos_ közlések, Viszonközlések, Je len té­
sek —  Értesítésekről.
In sititiu s, 3., (Fin. beoltott) hoc loco : 
spurius V. s. Cucurbitare (D uC. al. s.) ; 
fattyú.
In so latio , ictus solis; napszúrás. Lzb. 
Cod. Med. HI. 149 : m orsu rab idorum  canum  
sauciatos aut insolationem  passos. Bene 
Med. II. 6.
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In so le n  tus In sp e c to r  p o lit ic u s In s ta u r a r e:uo
ln so len tu s, 3., in so len s; szokatlan. 
Magy. Jogt. Emi. I. 107.
Inso lertns, 3., non s o lle rs ; tunya, 
nem serény. Georg. S inn. I. 00 . Eodem tem ­
pore m oderni m agnates nil curabant ire jam 
adversus paganorum , quia insolerti erant.
I n s o l u t i o ,  non s o lu tio ; pensionis de­
fectus ; meg nem fizetés. Magy. Tört. Emi. 
XXX. 10. an. 1560. supplicavi humillime . . . 
quo illis ob diuturnam  insolutionem  ma­
tura . . . subveniretur solutione. Verancs. VII. 
272 . Milites agrienses p rop ter stipendiorum  
insolutiones tam diu turnas arm a sua sajpius 
oppignorando.
In solu tu s. 3 ., (Du C.) non solutus ; ki­
fizetetlen. Cod. Dip. llrüss. 11. 29. et nonnul­
las gemmas, quae adhuc insoluta  nobis ex ­
tant.
I»so lven tia , a \  (Du C.) im potentia sol­
vendi ; fizetésképtelenség. Ger. Insolvenz. 
Opiii. Sessionis 52. ac §. 2.
In sord escen tes, (Du C.) V. Insor­
descentia; in ju re  civile his «quales erant sic 
dicti infames ; kiátkozottak. Nagy Hier.
In sord escen tia , se, status, conditio 
illorum , qui e contubernio ecclesia; per unum 
annum  exclusi in eodem statu porro perm ane­
bant ; kiközösítés. Pár. Púp.
Inspeciatus, 3., (DuC.) deform is, abs­
que specie ; alaktalan. Nagy Hier.
1 . In spectio , cura ; felügy elés, fel-vi­
gyázat, szemlészet, ügyelet, Ger. Inspe­
ction. Reg. Turm . P r« t. 17. Domus vero In­
spectionem habentes aut pro Reserva ordi­
na li domi se continebunt. Arch. Rák. VIII.
131. Tör. Tár. 1891. p. 265.
2. Inspectio , pertractatio  (Ratty, lib e r) ; 
értekezés. Batty. Ger. 292. de quibus in su­
periori inspectione nimium dictum . . . non 
dubitam us.
Inspectio m ortuorum , actus in­
spiciendi, examinandi m o rtu o s ; spectatio m . ; 
halottvizsgálat. Bene Pol. m. 282.
In spectio  theatrorum , custodia,
summ a cura t h . ; színházak felügyelete. 
Reue Pol. 158.
In sp ection em  habere, p raesse  ali­
cui rei, curare ; fölügy elet et vinni, fölügye­
letre rendelve lenni.'Res. Turm. Prset. 161. 
Equi prius haud sunt tegendi, quam Praetoria­
nus Inspectionem habens perlustravit. ·
ln sp ectio n a lis , ad inspectionem , cu­
ram  p e rtin e n s ; felügyelet alatt levő, fe l­
ügyeleti. Kass. Jur. Civ. II. IAO. Incuiusm odi 
lnspectionalis Cessionis tirmius robur et 
testim onium  praesentes usuali sigillo subscri­
ptioneque propriis m unitas eidem Domino W . 
futuram  iurium  suorum  ad cautelam cxtradan- 
das esse duximus.
Inspectivus, 3., V. lnspectionalis. 
Kass. Prax. I. C . : exercet suam supremam 
inspectivam  e t executivam potestatem,
1. Inspector, praefectus scholae; iskola­
fel ügyelő. Körmöcb. főreálisk. Ért. Bpest. 
1895. p. 71. inspector ok (scholarchák).
2. Inspector, se n io r ;  inspector. Can. 
Ecc. LXXXIV.
In spector sedium , qui curam  gerit 
sedium ; házfelügyelő. Reg. Turm. P ra t .  99. 
Inspector aedium praetorianarum . . . 
M ediastinis imm ediate p ra e s t .
In spector agri, ru ris, Chorepisco­
pus ; mezei püspök. Kon. Egyh. 304 .
Inspector com m u n ita tis , ephorus
rei ecclesiasticae, antistes ecclesiae; egyház- 
község felügyelője. Hor. Mem. 86 .
In sp ector politicu s, világi fe l­
ügyelő. Fabó. Monm. Evang. II. 121. Praeest 
autem  cuique districtui superin tendens cum 
inspectore politico, quorum  au to rita te  sub­
lecta fratrum  contubernia, in iisque ecclesi* 
et scholae cum om nibus, quae huc pertinent, di­
riguntur.
In spector theatri, praefectus, custos 
t h . ; szinház-felügyelő. Rév. Pl. 20.
In sp ecto  ralis, In sp ecto  r ia lis , ad 
inspectorem  p e rtin e n s ; felügyelői. Reszter- 
czeb. ág. gymn. Ért. 1875/76 . p. 52 . officium 
inspectorate.
I n s p e c to r a te , officium in sp e c to ris ; 
felügyelői hivatal. Jurtev. Jur. Met. 176. 
Supremum Caesareo-Regium in re m onetario- 
m ontana Inspectoratus oflicium Hungáriáé 
Superioris Szom olnokense. Art. Diaet. Pos.
114.
In sp ectoriu s, 3., ad curam , discipli­
nam pertinens ; felügyeleti. Vuch. Jur. Fend.
5. C ontinentur sub hoc im perio potestas legis­
lative, Inspectoria e t Judiciaria, salvis nihi­
lominus sem per iuribus realibus e t personali­
bus domini directi, in quantum  illa cum lini' 
civitatis conspirant.
In spicere, cognoscere ; belátni, látni. 
Roger. 305. Qui cum taliter inspicerent se 
perim i.
In sp ic ien s, in inferioribus scholae clas­
sibus silentii curator, dum professor adveni­
re t ; az alsóbb osztályokban vigyáztak, 
míg a tanító a terembe bement. Száz. XXI. 
563.
In sp irator T heatralis, m onitor sce- 
n ic u s ; qui p ra i t  verbis ; súgó. Pest. Levt.
In sp issa tio , actus s p is sa n d i; sűrítés. 
Bene Pol. 91.
Installare, (Du C.) in ecclesiastici bene­
ficii possessionem  m ittere ; beiktatni, hiva­
talra u evezni. It. installare. Jogt. Emi. T. 11. 
1. p. 1 2 1 :  Statutum  e s t:  interim  quod capi­
tula et conventus inst allabantur per regni­
colas quaelibet fassiones . , . confici queant. 
Knauz M. E. S tr. I. 271 ., 312.
1. ln sta lia tio , inductio personae; m is­
sio in piunus ; beiktatás (hivatalba). Kass. 
Ench. I. 151. Installationis Suprem orum  
Comitum occasione dari solita eidem Honora­
ria et D iscretiones abrogantur. Norm. Ordin. 
an. 1765. 8. May. Arch. Rák. V ili. 381.
2. ln sta lia tio , (auctore Butt, est assi­
gnare stallum seu locum in c h o ro ) ; helyet 
kijelölni a karban. Batty. Leg. III. 312. an 
1397 : ad Cantorem  vel Succentorem  spectat 
installatio Praepositi, Lectoris . . .
1. In stallator, qui aliquem in posses­
sionem m it t i t ; beiktató. Kér. Nap. 376.
2. Installator, qui locum, stallum assi­
gnat, in beneficium ecclesiasticum  m itti t;  be­
iktató. Reng. Ann. Er. Ccenob. 267 . Instal- 
latores fuere: Reverendissim us Dom inus Ma­
thias Dussich.
Instan cionaliter, in s ta n te r ; hatha­
tósan, szivrehatóan. Fej. Vili. 2 . 455. pe­
tens a nobis instancionaliter.
Instans, (DuC. 1.) m om entum , articulus 
tem poris ; pillanat. Vern. Met. 23 . Instans 
est pars lineae tem poris in te r praeteritum et 
futurum  posita, qu® sensu latiori iam m aior 
iam m inor est.
Instans, tis, (subst.) supplicans, querens
(Du C. qui causam  instat seu persequitur) ; 
kérő, folyamodó. Arch. Rák. V ili. 26.
In stan tanee, ex tem p lo ; azonnal, 
nyomban. Regül. Turm. P ra t. 42 . ut in om­
nibus casibus instantanee se iuvare . . . 
sciat. Magy. Jogt. End. II. 431 . Cod. De Delici.
311.
1. In stan lan eu s, 3., subitus, rcpenli- 
l ii is ; rögtön bekövetkező. Pel. Pom. L. I. P.
VII. Art. II. c. 2 : V irtus m irabiliter operans 
est, inlinita e t operans infinite ac perfectis­
sime . . . ergo videtur, quod eius operatio 
fuierit instautanea. Cod. Dip. Hung. Arp. III.
161., 266.
2. In stan tan eu s, 3., m om entaneus, 
f luxus; pillanatnyi, mulékony, ideig - 
óráig tartó v. való. Rák. Ön. p. 98. I. 2 7 —·
30. (2 7 .): Et tamen m omentanei usus, iu- 
stantaneae delectationes ac continua deside­
ria  horum  sunt causa; am issionis amorum 
« terno rum , e t hic est status insipienti«  igno­
ranti® et in linnitatis . . .
Instantaria, a;, qu«  d efend it; védel­
mező. Batty. Ger. 220. Ipse est rex super 
om nes filios superb i« , qui ideo milvus, quia 
pullis insid iatur gallina·, qu«  hispida facta est 
instantaria· crucis.
1. Instantia, ®, (DuC. 2.) argum entum , 
quo con trad ic itu r; kifogás, ellenvetés. Car- 
low. . . Log. 61. Exemplum, quo refellitur ju ­
dicii per inductionem  incom pletam  formati 
universalitas, instantiam  vocant. E. gr. A.
B. C. D. etc. Jud®os comperi indoctos. Ergo 
om nes Jud« i sunt indocti. Falsum e s t : Nam 
M endelsohn fuit doctus.
2. Instantia , forum ; törvényszék, It. 
inslunza. Ger. Instanz. Gall, instance. Inst. 
Jos. II. p. 1 :  singulis tam prima· instantiae... 
clem enter mandamus.
3. Instantia, « , (D uC . 1.) efflagitatio, 
p rec e s ; kérelem. Batty. Leg. II. 219. au. 
1222 : instantia  multa pulsaverunt III. 12-1. 
an. 1431. Cf. Plin. Ep. 3 ., 5 ., 18. Papin. Dig.
32., 1., 3 2 .;  Appul. Met. 2. p. 111. Oud.
4. Instantia , consuetudo ;szokás.Bally. 
Leg. T. II.-399 . an. 1263 : ne per hujusmodi 
instantiarum  seu observantiarum  diversita­
tem unitatis . . . vinculum . . . disrum patur.
5. I n s t a n t i a ,  praesentia vel vulgo: ligura 
iu d ic ii; színe vlminek. Batty. Leg. T. II. 
395 . an. 1259  : in ipsa instantia  iu d ic ii. .  . 
deprehensus e s t nostras regias litteras fa l­
savisse.
6. Instantia, a;, libellus supplex ; kérő 
levél, instanezin. Kov. Form. St. CL.
In stantia  altior, forurn, tribunal su­
perius ; felsőbb folyamodása bíróság. 
Kass. P. P. I. 231 . Ut nullus supplex libellus, 
cuius objectum  per inferiorem  Instantiam  per­
tractandum  veniret, alliori Instantiae ex­
hibeatur.
Instantia in ferior, forum tribunal
inferius : alsóbb folyamodásét bíráséig. V. 
Instantia altior.
In stan tion a lis, ad instantiam  perti­
nens ; kérő, panaszos. Kov. F'orm. St. CLIV. 
Instantionalis Expositio in Causa Malevi- 
cziana.
Instan tionaliter, instando; támadó­
lag. Magy. Jogt. Em. II. 1. p. 103 : causte de­
honestationum  institutional iter fact*.
Instaurare, instruere (ap. Fin. alio 
sensu) (D u C .) ;  a földeket és házakat a 
szükséges földin Ívelést szerszámokkal
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beruházni; teh á t terra  instaurata  de car­
rucis e tw a in ag iis  secundum  quod tem pus wai- 
nagii exiget =  ekékkel és mimten egyéb 
földmivel esi szerszámokkal és barmok­
kal, úgymint, őszkor kívánatos, fölszerelt 
telek, líj Magy. Muz. 111. 193.
I n s t a u r a t r i x ,  fcem. ad instaurator. Kör- 
möezb. főreálisk. É rt. Bpest. 1895. p. 126. 
scientiarum  fundatrix  e t instauratrix.
I n s t e l l a t i o ,  V. Installatio. Jókai Régi 
jó Till. I. 87. Azért neki választói joga van s 
insteltat.ióknál ő is sorba állhat a maga hin­
tájával a diszrnenct közé.
I n s t i g a t i v u s ,  3., incitans, conc itan s; 
bujtogató, ingerlő. Cod. Zi. T. 1. 4(50 : per 
instigativam  accusationem .
T n s l i n c l u a l i s ,  ad instinctum  p e rtinens; 
ösztön . . . Vorn. Psych. 201. P rasen sa tio  
operatur instinctual i cum certitudine prffi- 
sertim  in animalibus.
I n s t i n c l u a l i t e r ,  n a lu r*  convenienter, 
natura duce facere ; ösztönszerüteg. V era. 
Psych. 320. Pudor plerum que iustinctuali- 
ter quidem sine reflexione hominem opprim it.
I n s t i r a ,  * ,  fors, mendum pro : in s t i ta : 
locus, officina, ubi m erces venum e x p o n u n tu r; 
elárusító hely, szék. Suppi. An. Sc. II. 122. 
an. 135(5: dam us. . .  duas cam eras ca rn iu m . . .  
unam instir am.
I n s t i t a ,  te, (DuC.) fascia ; pólya. Ilárcz.
I n s t i t o r ,  Negotiatorum  curator,· Complc- 
montariiis ; ügyvezető. It. institore. Ger. Ge­
schäftsführer. God. Gamh. Merc. 13. De P e r­
sonis qua; Gambia contrahere possunt. Non 
secus Institores seu Complementa,rii, So­
dales item, quibus m ercantilis qmepiam Socie­
tas aut privatus Negotiator, generalem  in Ne­
gotio agendi, Firm aque sua utendi Plenipoten- 
tiam contulit.
I n s t i t o r  r e i p u b l i c a ;  l i t t e r a r i i » * ,
bibliopola ; könyvkereskedő. Wallasz.ky 18(5.
i n s t i t u t i o ,  (DuG. t.)  datio ad preca­
riam : (distingui solet ah ord inatione, q u *  
tantum  facultatem ad officiunt ecclesiasticum  
suscipiendum signilicat) ; egyházhivatal át­
ruházása. Kon. Egyh. 132.
I n s t i t u t i o  c a n o n i c a ,  collatio, transla­
tio beneficii ecclesiastic i; egyházjavadalom  
átruházása. Kon. Egyh. 164.
I n s t i t u t o r ,  qui instruit, d o c e t;  tanító, 
oktató. Hor. Mem. (567. lingua» Germanicae 
Institutor. Krönst. 1. ö l 8. Cf. Ammian. 14., 
8 . ;  Lam pr. Commod. 1.
I n s t i t u t u m  D i v i s i o n a l e ,  stirpi f e ­
m inin* obvenientem  partem  postulans pro­
grediendi m odus ; leány-ág osztályt követő 
ügyelet (ügylet). Georcli. II. T. IV. 2(52.
I n s t i t u t u m  e x c u s s o r i u m ,  progre­
diendi ratio, qua quis praerogativam sibi vindi­
cat in processu c oncu rsua li; elsőbbséget kö­
vetelő ügyelet. Georch. H. T. III. 164. A mely 
hitelező az öszvehivó vagy öszve-ütköztető 
perben nem  állott és követm ényinek tulajdon­
ságára nézve azok előtt, kik az adósnak é rté ­
kűjéből kielégítie ttek , elsőbbségét foganatosán 
vitathatja  ; kész útja marad neki az 1723. csz- 
tendőbeli 107. czikkelyen építendő elsőbbsé­
get követelő ügyelettel (Institutum exusso- 
rium) m egtámadni az utolsót.
I n s t i t u t u m  m e t a l e ,  ratio  progre­
diendi, quo definita sententia  in aliquo nego­
tio urgetur. Georch. H. T. II. 469. §. 462 . ha­
tározás alá húzni. Ily értelem ben vevén a de­
rék jószágot, azt sem a Királlyi Tábla előtt,
annál inkább az A lispány e lő tt nem  lehet ha­
tározó ügyeletbe (Institutum metale) fog­
lalni és határzás alá húzni.
I n s t i t u t u m  p e n s i o n a l e ,  ludus pue­
rorum , paedagogium ; nevelő intézet. Gall. 
pensionnat. Fej. IV. 1. 486 . instituti pen- 
sionalis p rase s .
I n s t i t u t u m  r e p e t i t i o n i s  l i t e r a -  
r u m ,  Institu tum , contra tales ex ternos, qui 
alienas litteras in tercip iunt, ad eas reddendas. 
Georch. H. T. III. 349 . Aféle idegenek ellen, 
kik m ásnak leveleit letartóztatják, levél-kö­
vető ügyelet (Institutum Repetitionis Li­
te rarum) van kirendelve.
I n s t i t u t u m  a d  s u p e r i n s c r i p t i o -  
n e m ,  progrediendi ra tio  in casu, quo fundus 
a creditore occupatus plus valet, quam ;es alie­
num, quo fundus obrutus est. Georch. H. T.
III. 165. B átor törvényes foglalás által m inde­
néből ki légyen is forgatva az adós, még sem 
kell éppen kétségbe esni az érték  fogyttára ju ­
to tt hitelezőnek : m ert m egtörténhetik , hogy 
valamellyik hitelező által elfoglaltt jószág töb­
bet ér, m int a rajta  fekvő so m m a ; ezt tehát, 
fellyülfizettetö ügyelettel (Institutum ad 
super inscriptionem) m egtám adhatja.
I n s t i t u t u m  s u p e r i n s c r i p t i o i i a -  
l e ,  fel ül fizetési pem em . Proj. Leg. G iv.269. 
In instituto superinseriptionali sufficit de­
fectum fundi probare.
I n s t i t u t u m  s u s t e n t a t i o n a l e ,  do­
mus publica, qua victui aliorum  p ro sp ic itu r ;
élelmező intézet. Poor Zsebsz. 175.
I n s t r a b i l i s ,  p ro  : in sa tia b ilis ; telhe­
tetlen. Kér. Nap. 344. etiam ad h * c  nostra 
pecora avaras et instrabiles m anus porrexe­
run t.
I n s t r a g u m ,  videtur idem esse, quod 
fteragnum, mendum in dittographia (in  J« s tr .)  
quaerendum. V. Adfilare. hilare e t Sera­
ri n urn,
I n s l r i t i x ,  pro : in stitrix  (Du G.) m erca- 
trix ; hal-mámé. Knauz. M. E. Str. II. 614 ., 
676. iuxta dom um  lapideam domine M argarete 
quondam  ins tritic is.
I n s t r u c t i o ,  institu tio , p racep tum  ; hi­
vatalos utasítás, utasító szabály, utasít­
ván y. Kass. Prax. I. 287 . De Instructioni­
bus, Hivatalos utasítások, utasító Szabá­
lyokról.
I n s t r u c t i o n a l i s ,  ad instructionem  per­
tinens ; utasító. Arch. Rák. V ili. 431 . in ­
structionalis dispositio.
I i i s t r u c t i o u a l i t e r ,  ex p racep to , m an­
dato ; utasítás szerint. Arch. Rák. V ili. 17. 
385. ü rb . Reg. 6.
I n s t r u c t o r ,  (Du C.) p n e c ep to r; magán- 
oktató. Körm öd), főreálisk. É rt. Bpest. 1895. 
p. 63. m agánoktatók (paedagogi, instructo- 
rok). Ratty. Leg. Ili. 43. an. 1309.
1. I n s t r u m e n t a l i s  (musica), nervo­
rum  et tibiarum  (cantus) ; hangszer-zene. 
Greg. Aesth. 93 . Ad musicas a rtes refertur 
tam instrumentális quam vocalis seu cantus 
(Gesang).
2. I n s t r u m e n t a l i s ,  ad instrum entum  
p ertinens; okleveles: in ju re  Hung. sec. 
Törvt. Msz. eodem  sensu ac diploma. In stru ­
m entalem  igitur exhibitionem  agere =  in stru ­
m entis coram  m agistratibus exhibentibus ali­
cui in terdicere aliquid. God. Zi. VI. 5. Cod. 
Dip, Pat. V. 165., 2 3 5 . Nos comes Stephanus 
de Bathor Iudex Curie . . . damus pro Memo­
ria  . . .  Quod Instrumentalem  exhibicionem,
quam Ihonnes filius laurenci de Thymaffalwa 
contra laurencium filium ladislay Thapan de 
Haraszt . . . iuxta continentiam  literarum  no­
strarum  prorogatoriarum  in octavis festi Epi­
phaniarum etc.
I n s t r u m e n t a l i t e r ,  (Du G.) instru ­
menti modo ; vice in s tru m e n ti; eszközképen. 
Cod. Evang. T. I. p. 1 3 1 :  m inister nonnisi 
instrumen taliter seu ratione ex tern i mi­
n isterii (confert sacram entum ). Pel. De. s. 
P etro  et Paulo s. I. c. 3. l'ázm . Dial. 499.
I n s t r u m e n t a r i u s ,  3., inserviens ali­
cui negotio  perficiendo ; eszközül szolgáló. 
Gall, instrum ental. Curios. Mise 60. habentqiie 
magnam copiam sanguinis ferventis (Lunatici) 
et spirituum , qui spiritus per somnum  ad ce­
rebrum  delati phantasiam  impellunt et partes 
instrumentarias excitant ad huiusm odi mo­
tus et effectus.
I n s t r u m e n t o r u m  M a t h e m a t i ­
c o r u m  C o n f e c t o r ,  szerkovács. Germ. 
Zeugschiiiid. Tab. Conscr.
1. I n s t r u m e n t u m ,  (DuG .) tabui*, 
liter®, literarum  m onu m en ta ; iromány. 
Georch. H. T. II. 151. Kass. P. P. I. litteralia 
instrumenta. Cf. Quintit. Inst. 12., 8. 1 2 .; 
Scsev. Dig. 24., 1., 58.
2. I n s t r u m e n t u m ,  (Du C.) instructio 
potissim um  ex sacris literis desum pta; a szent 
Írásból m erített oktatás. V. s. Sectio.
I n s t r u m e n t u m  a b s o l u t o r i u m ,  
litte r*  veniam, gratiam  co n tin e n te s ; felmentő 
levél. Reg. Turm. P r* t. 75.
I n s t r u m e n t u m  e x o l u t o r i u m , 
filter*  exolutionem  te s te n te s ; törlesztést bi­
zonyító levél. Pfald. Jus. Georg. 263. In ­
strumentum. Exolutorium. Docet summa­
rum investitarum , qu® legitimate! adeoque et 
Exstirpantibus ad iudicat*  sunt coram  Legali 
testim onio Exolutionem.
I n s t r u m e n t u m  l i n e a t i o n i s ,  su­
pellex ad delineandum  facta ; rajzeszköz, F. 
Balassa. Casula Stepli. App. quid a finitoribus 
instrum entum  lineationis, das Zulege oder Zei­
chen-Instrum ent aut der Zulege-Compass di­
catur.
I n s t r u m e n t u m  p r o t e s t a l o r i i i m ,
filter*  pro testationem  co n tin e n te s ; tilia kozó, 
ellenmondó levél. Arcli. Rák. II. oszt. 111. 256.
I n s t r u m e n t u m  r e s i g n a t o r i u m ,  
docum entum , in quo res ommes enum erantur 
et describuntur ; kimutatási lajstrom, át­
adási lajstrom. Pfahl. Jus. Georg. 61. Ne 
vero in easu Donationis fundi hi a Communi­
tatibus abstrahan tu r; eosdem  in Instrumento 
Résig notorio specifice deduci et singulis 
Com m unitatibus peculiare documentum  . . . 
confici iubent.
I n s t r u m e n t u m  s u c c e s s i o n i s ,  fil­
ter® successionem  te s ta n te s ; örökösödési 
oklevél. Száz. X iil. 318.
l n s u b p o r t a b i l i s ,  intolerandus, non 
to le ra n d u s ; elviselhetetlen. Dip. Reip. Rag. 
346.
I n s u f l i c i e n s ,  (DuG.) non sufficiens, 
m inus id o n eu s ; elégtelen, nem elegendő. 
Vera. Met. 72. ingenium bonum in Gajo est 
caussa insufficiens eruditionis. Gf. Tectuli, 
adv. Hermog. 15.
I l i  s u f f i c i e n t e r ,  non sufficienter, n i­
mium parce, non s a t i s ; elégtelenül, l'ázm . 
Dial. 32.
I n s u f f i c i e n t i a ,  * , (Du C.) 1. inscitia, 
im p e ritia ; 2. insatiabilitas ; 3. indigentia ; I.
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tudatlanság; 2. telhetetlenség; 3. szű- 
kölködés. Nagy. Hier. Arch. Rák. IX. 27. 
Kass. Jur. Civ. I. 08. Cf. ad. 3. Tertull. ad 
Uxor. 1., 4.
Insufflare, (DuC.) inspirare ; besugal- 
hmi, belélehelni. Nill. Symb. p. 376  : quos 
Concilia Oecumenica a Spiritu S. insufflata 
et sancti Patres ignorant. Andr. Pann. 247. 
Cf. Tertull. R esurr. Carn. 5.
In sugere, sugere, im bibere ; beszúrni. 
Kov. Oec. 48.
In su laris, separatus, d isiunctus; szi­
geti, magánosán áltó, elszigetelt, izolált. 
Cod. Dip. I.ond. 444. u t diéta quedam  per 
Reginam ad Comarom oppidum  tunc in m ani­
bus eius ex istens, locum insularem  et ubi 
nunquam fuerat antea auditum  dietam  fuisse 
celebratam  . . . Cf. Ammian. 46., 7.
Insultor, (verb , ab insilio) insectator, 
p e rse c u to r; üldöző. Rák. Ön. p. 4 3 7 .1. 28—
28. (2 7 .) :  His tim oribus et angustiis angeba­
tu r adhuc me adveniente, tunc enim hic casus 
contigit, dum ego Cracoviam adveni, et in­
sultares ejus ea via recesserunt, qua ego 
veni.
4. Insultus, us, seditio ; lázadás. Kov. 
Form . St. XXV11. insultus —  seditio.
2. Insultus, (Du C.) insultatio, aggres­
sio, oppugnatio, expeditio m ilita ris ; támadás. 
It. insulto. S. de Kz. d i r .  II. 2, 2. Nullus . . . 
de uxoris . . . castitate certus erat propter 
insultus Aulicorum II. 2, 3 . ;  Gotfridus . . . 
circa Petoviam insultum  faciens super eos.
In sulu la , se, parva insula ; szigetecske. 
Ház. Okl. 288. an. 4360.
In sum p tio , e ro g a t io ; kiadás. Auf­
wand. Textum  vide sub Grossus executio- 
nalis. C. Cod. Theod. 6., 24., 3.
Insupportabilis, V. Insubportabi- 
lis. Rák. Ön. 444. Art. Diset. Pos. 6 6 ;  mise- 
r *  Plebis insupportabilem  oppressionem .
Insupportabilitas, status, conditio 
non ferenda ; elviselhetlenség. Cod. Aiv. I.
447. ne sub violentia et onere arm orum  Chri­
stianorum  ac insupportabilitate ipsius tri­
buti, annonat, comm eatus, vecturarum  etc.
4. In surgere, arm a capere, ra p e re ; 
fellázadni. Batty. Leg. T. II. 808. an. 4298 : 
si qui vero insurgerent. V erancs. VI. 448. 
Cf. Ovid. Met. 9., 4 4 4 .;  Tac. Ann. 4., 2 . ;
44., 46.
2. Insurgere, indicare, d e fe rre ; fe l­
állni, feljelenteni valakit. End. p. 333. (Deer.
S. Ladisl. 1. 44 . an. 4 0 9 2 ): si . . . ipse, qui 
insurrexerat, m endax erit, eodem indicio per­
solvat culpam.
Tnsurrectio, felkelés. P robst. Comi- 
tiol. p. 48 : Offerri . . . Universalem Regni 
Indigenarum  Expeditionem, quam Insurre- 
ctionem  vocant. Cf. Finály.
In surrectio  gen eralis , országos 
felkelés. Ker. Inst. Mit. 429  : si . . . cuncti 
Praelati, Barones ac Nobiles cum suis Bande- 
riis et gentibus insurgan t Generalis, si autem 
pars tantum  aliqua regni, id est, aliquot solum 
Comitatus . . . Particularis Insurrectio 
aut K.rercituatio d icitur . . . quantum  uni­
versa Nobilitas personaliter, id est viritim  arma 
capit, Personalis, quantum  autem  illa Gen­
tes . .  . idest certum  equitum  peditum que nu­
m erum  in castra secum educit aut m ittit, Por­
talis vocatur.
In su rrectio  p articu laris, V. s.
Insurrectio generalis.
In su rrectio  p erson a lis , V. s. In­
surrectio generalis.
In su rrectio  portalis, concursus ad 
arm a per singulas dom us. V. s. Insurrectio 
generalis ; kapunkénti, portánkénti fel­
kelés. Zsigm. Hist. 191. ut rex om nes fundos, 
quos ad illud tem pus oppignorasset, redim e­
re t et, u t securitatis regni contra Tureas su­
stentandae causa non m odo tributum  augere­
tur, verum  etiam nobilium Jobagyones cense­
ren tu r et secundum  hunc censum  quivis fun­
dos possidens nobilis certum  militum num e­
rum  ad limites defendendos educere te n e re tu r : 
unde insurrectio portalis repetenda.
In su rrection a lis, ad insurrectionem  
pertinens ; felkelési. Kövy. El. 607. exceptis 
insurrpctionalibus restan tiis  coram  Vice- 
Comite qm erendis. Jókai Kárp. Z. 842  : in­
surrectionalis Mars.
Insuetudo, in so le n tia ; szokathmság. 
Arch. Ver. Sieb. Vili. 1. 273. fame, aeris et 
terrae insuetudine. Cf. Spart. Sever. 46.
Intabulare, (Du C.) in publicas tabulas 
inferre ; hitelesen feljegyezni, betáblázni. 
Georch. Ért. 99.
Intabulatio, actus in publicas tabulas 
in fe ren d i; betáblázás, (adósságok feljegy­
zése). Moln. Patv . 28 . Intabulatio dicitur 
debitorum  improtocollatio pro acquirenda 
in ter alios creditores e.rcontentationis prio- 
ritate . Jogt. Emi. III. p. 831. Art. Diaet. Pos.
413. Kövy EI. 468 . Kass. Prax. I. 26 . Georch.
H. T. I. 273.
Intabulatus, i, qui in tabulas publicas 
illatus e s t ; betáblázott. Kövy El. 468 . Post 
Intabulatos veniunt simplices Chirographarii 
id e s t : creditores non intabulati.
Intachare, striare  ; meghornyolni. It. 
intaccare. Ljub. Mon. SI. V. 209 ., 269. an. 
1334. expendit pro intachando galionum  et 
pro proiciendo saornam,
Intardus, (Du C.) non tardus, celer, ve­
lox ; gyors, i ’hurócz. in Sigismundo Rege. 
Cap. 2. 216. partium  regni Hungáriáé super­
iorum  proceribus com itantibus, intardus ad 
Budam descendit.
Intaxare, tributum  im p o n e re ; meg- 
sarczolni, megbírságolni. Georg. Sirm.
I .  , 118. Domum Dei intaxabant e t exige­
bant cruces, calices, etc.
Integra m usica , corpus sym phoniaco­
rum  e 12 personis c o n s ta n s ; egész zene 
banda, (12 személy). Tör. Tár. 187. p. 320.
Integrab iliter, integre, om nino, p len e ; 
teljesen. Fej. I. 410. decimam to taliter et in­
tegrabiliter ipsi Coenobio restitu im us.
Integraliter, (Du C.) V. Integrabili­
ter. Chr. Dubn. 94 : Dalm atiam  integraliter 
sibi restitu it. Arch. Rák. VIII. 323. Tör. Tár.
XXIII. 94. Szék. Okl. I. 64 . Fjp. Szám. p. 88. 
an. 1388. Dip. Reip. Rag. 287. Pel. De S. 
Petro  et Paulo s. III. c. 3. Thurócz. 430.
Integrans, pars, quae rem  aliquam inte­
gram r e d d i t ; kiegészítő (rész). Vern. Met.
40. Ilim (partes) sunt integranten, h® con­
stitutivae.
Integrative, supplendo, red in teg ra n d o ; 
kiegészítő módon. Pel. De s. T rin itate s.
III. c. 2 . ;  Aliqua distincta dicuntur alio m o d o :
integrative.
Integritas, (Du C.) om nes res ad pos­
sessiones pertinentes ; összesség. Szék. Okl.
IV. 113. et pertinentiarum  suarum  integrita­
tibus.
In te llectivu s, ratione praeditus, intelli­
gens ; ésszel bíró. Pel. Pom. L. III. P. III. 
A rt. II. c. 6 : Item , quod plus est ipsa pars 
intellectiva anim e Christi . . . consolata non 
est ipsum. Nie. de Mir. 416.
In tellector, q m esito r; vizsgáló bíró. 
Sopr. Oki. I. 22. arb iter et inleUeclor.
I n t e l l e c t u a l i s ,  quod sub sensus non 
cad it; ad intellectum  p e rtin e n s ; értelmi. 
Bene Pol. m. 1. Cf. Appui. Dogm. Piat. 488. 
Oud. August, de Genesi ad litt. 42., 7.
In te llectu a lis  p otentia , anim i vis, 
facultas ; értelmi tehetség. Rák. Ön. 6. In ­
tellectuales e t rationales potentiae mea:.
I n t e l l e c t u a l i t e r . q u o d  intellectum atti­
net ; értelem szerint. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. X. 108. Utrum etiam cans®, ob quas 
electi salvabuntur et reprobi condem nabuntur, 
sin t tantum  intellectualiter adducend*. Fej.
X. 1. 864.
In te llectu s practicus, gyakorlati 
értelem. In te llectu s speculativus,
eszme leti értelem. Andr. Pann. 246. Intel­
lectus speculativus exercetu r in contem pla­
tione, intellectus vero practicus in opera­
tione.
In telligent!» , ®, (D uC.) consensio, 
c o n c o rd ia ; egyetértés. Frak. Mát. lev. II. 
3 1 0 : inivimus amicitiam, fraternitatem  et in-
telligentiam.
In te lligere , explorare, scru tari (ap. 
Du C. ai. sen su ); tudakozódni, tudomást 
szerezni. K rönst. HI. 87 : qui in Turcia era t 
ad mtelligendum, quonam  Ture® devene­
rin t.
In te llig ere  alte, ®gre ferre, zokon 
venni, félreérteni. Jan. Pan. Poem. II. 8 9 : 
Non debebas tam alte intelligere. Scripsi, 
non, quia omnino diffiderem, sed . .  . ioco.
in te llig e r e  dare a licu i, significare, 
docere aliquem ; tudtára asini valakinek. 
Frak. Mát. lev. II. 86.
1. In te llig ere  se, (D uC.) consen tire : 
megegyezésre ju tn i. Ljub. Mon. SI. XVII. 
66. an. 1424 : debeatis vos intelligere eum 
rectoribus.
2. In te lligere (se), peritum  esse ali­
cuius rei' V. s. Marangonia; jártasnak 
lenni.
In tend en tia , ®, actus in tendendi an im i;
figyelemirányítás. Pel. De s. Steph. s. III. 
c. 1. Sanctus Stephanus com m endatur nobis 
de supercaelesti intendentia.
4. Intendere, oboedire, attendere ,audire  
(Du C.) ; ügyelni, S. de Kz. Chr. 11. 4., 2 :  
cui tamquam duci deberent unanim iter inten­
dere ac parere.
2. In tendere, (D uC.) velle, ru p ere ; 
iparkodni, Marc. d i r .  II. 60. Salamon au­
tem  intendens laudare Hungaros. V. Tluirócz. 
in Geiza M. cap. 84.
In ten se , valde ; erősen. Bene Med. I.
229 . caput . . . intense dolet, Cf. Scnec. Ira.
2 ., 3 8 . ;  Nazar. Pan. ad Const. 23.
I n t e n s i  l a s ,  (Du C.) vis, in tentio  ; erő. 
Greg. Aestii. 83. Extensio sola . .  . minus ani­
mum com m ovet, quam virium intensilas etiam 
sine m agnitudine extensive.
In tentam en tu m , intentio, conatus; 
törekvés. Fej. Ju r. Lib. Suppi. 27. (Leopold 
1670.) hostilia intent am enl a.
In tentare action em  fisca lem , 
litem com m inari, litem m o v ere ; pert nya­
kába akasztani. Stat, 94. Cf. Cic. Inv. 2 ., 43 .
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Intentio, controversia (Du C. accusa tio ); 
vita. Batty. Ger. 122. Luna, de qua intentio 
agitur. Cf. Quint. Inst. 3 ., 9., I I . ; L. Vare- 
nus id. 7., 1. .
Intentional!ter, de industria, consulto; 
szándékosan. Jogt. Emi. T. 1. ρ. 493  : qui­
cunque crimen Lassa; M ajestatis . . . intent, io- 
naliter . . . commiserit.
In tentionatus, 3., (ab intenlionare, 
quod (ap. Du. C.) litem, intentionem  seu con­
troversiam  alicui movere significat). Male in- 
t entionatus: malae intentioniss. voluntatis; gro- 
noszszándékú.Hái. Ön. 5 8 .1.30— 38. (38.): 
(Ture®) . . . uno ponte facto hunc fluvium 
(sc. Tibiscum) transire inceperunt, ut Marusio 
asque ad Csanád superato in superiores par­
tes Hungária; irrum perent, et plebi male in- 
tentionatae conjungerentur. Cod. Ep. Pet. 
Pázm. I. 431.
In ten tor ,(D uC. actor) in stigato r; szító. 
S, de Kz. Chr. II. 2., 3 :  conquerentes ac d i­
centes prasdones et latrones ipsos esse guerne- 
que intet Cassarem et Hungaros prascipuos 
intentores.
I n t e n t u m ,  (Du C.) studium, consilium ; 
törekvés, szándék. Arch. Rák. IX. 315., 419. 
az ellenség Rábán túl levő m ótussát és bővebb 
intentumát ezen indusából voltaképpen ki­
tanulhatja. Bettii. G.Lev. 119. Cod. Dip. Brüss.
IV. 180. Cod. Alv. II. 51.
Inter-Abbas, ad analogiam : in terrex  ; 
ideiglenes apát. Szentiv. Cur. Mise. De'c. III. 
P. 1. p. 138.
Inter te ipsum , secreto, rem otis a r­
bitris ; négyszemközt. Batty. Leg. T. II. 53. 
(Lib. St. Steph.) corripe eum ter, quater inter 
te ipsum solum.
Inter vivos, dum viveret, va le re t; 
mig életben van. Batty. Leg. I I I . : ut ord ina­
tionem  . . . quam fecit inter vivos . . . rati- 
ficare dignaretur.
In teram n en sis, (D uC . interam na­
nus), locus, qui in te r amnes situs e s t; folyó 
közt fekvő. Brut. Hist. Vili. 422., 21.
Interam nium , i, terra  in ter amnes 
s i ta ; köz, folyók közti föld. Verancs. V. 
140. u t ad reliquum  Hungáriáé obtinendum  
duo duntaxat illis supersin t: Agria,D ravteque 
ac Muras interamnium.
Interato, p r o : i te ra to ; ismételten. 
Knauz M. E. Str. 1., 510 , 669·
Intercalariter, interjeclivo modo, 
in terjective ; közbeszúrva, közbeiktatva, 
közbevetöleg. Rák. Ön. p. 2 2 9 .1. 1— 2 .:  His 
diebus intercalariter in terponebantur vena­
tiones cervorum .
Intercapedo, intervallum ; köz. Juriev. 
Jur. Met. 87, Intercapedo (Ueberscharr) est 
spatium  campos fodinales intercedens.
Interceptio, (Du C. Ein. al. s.) actus in­
tercipiendi ; elfogatás, elkobzás. Száz. XIII. 
62. per me occasione illius interceptionis 
pariatum . Cf. Cic. Cluent. 60.
In terceptio  M issilium , actus re ­
signandi litteras ; levelek feltörése. Georch.
II. T. III. 247.
Interceptor, qui intercipit, resignat 
litteras ; feltörő. Art. Diast. Pos. 77  : Inter­
ceptoribus (penna) . . . L ilerarum  Missilium 
irroganda.
In tercessa b ilis  In tercessib ilis,
in te rc e d e n s ; közvetítő, közbenjáró. Észt. 
0km . p. 39. (Deer. Sigismundi 1395): inter- 
cessabili suplicacionis instantia. Batty. Leg.
III. 216 . an. 1 3 6 9 : intercessibili supplica­
tione. Fej. X. 1. 456 . Urk. Sieb. II. 359.
In tercessio n a lis , litterte in te rcessio ­
nem continentes ; közbenjáró levél. Beth. G. 
lev. 433.
In tercesso r iu s, 3., in tercedens ; köz­
bejövő. Magy. Tör. Tár. XI. 160.
In terciliu m , (Du C.) medium in te r  su­
percilia; (zwuschen bron , zw ischenbraune Dief.) 
a szemöldök közti tér. Schlag. 313. in te r­
cilium, szemfény.
In terc isu s, 3., félbe levágott. An. Sc. 
I. 409 . an. 1333 : literas . . . intercisas o r­
dine alphabeti (Nota W a g n e r i : V eteres in una 
m em brana, plerum que gemina Instrum enta 
exarabant, (piorum medio literas majusculas 
A. B. G. in tersereban t. D iscissa deinde mem­
brana, pars altera cum dimidiatis literis apud 
Capitulum asservabatu r, a lte ra  cum truncatis 
perinde literis ei, cujus in te re ra t, tradebatur. 
F iebat id, ne fraudi subinde locus esset,, nam, 
si dimidiata: lite r*  apte sibi respondebant, s in ­
cerum  docum entum ; si discrepabant, adulteri­
num censebatur.
In terd ictu m , De in terd icto  hsec ap. 
(Du C.) D icitur generalis excom m unicatio, 
qu® fertur in provinciam  vel villam aut ca­
strum . In in terdictis denudata etiam  altaria, 
p rostrates crines ad terram  et reliquias Sali­
ctorum  et inversa cymbala, sicut Synodi ali­
quot docent; egyházi tilalom. Marc. Chr. 1., 
5. Kőnek Egyh. 418 .
Interd ictum  ec c les ia s tic u m  lo ­
cale, loco adstrictum  int. helyt, érdeklő 
tilalom. Törvt. Msz.
In terd ictu m  ecclesiastic i! m  
m ix tu m ; elegyes egyházi, tilalom. Törvt. 
Msz.
In terd ictu m  ec c lesia sticu m  
p erson a le , ad personam  spectans int. 
személytérdeklő egyházi, tilalom. Törvt. 
Msz.
In teressa lis  su m m a, usu ra ; kamat 
összeg. Arch. Rák. Ili. 719.
In teressare, operam  dare alicui rei 
iuvandse; cur® esse alicui a liqu id ; érdek­
lődni. Ger. in teressiren . Tör. Tár. 1886. p. 
349  : meamqiie personam  post succursum  cel­
sissimi principis suscipiend® propediom  acti­
oni interessare, excellentissimo dom ino Mar- 
chioni de Belhune placuit.
In teressatio , cura, studium  ; érdeklő­
dés. Magy. Jogt. Emi. I. 765.
Interessatus,3. qui sua commoda qu®- 
rit, p a rtice p s ; érdekelt, részrehajló. Art. 
Di®. Pos. 108. per eundem  et eandem  ac r e ­
liquos interessatos Em ptores flendam resti­
tutionem  Regio suo Tribunali M archionatus 
Moravia· dem andare. Rák. Ö n.p. 4 8 :  interes- 
sati amici, Georch H. T. I. 68.
Interesse, (Du C.' 1.), comolum entum, 
lucrum : érdek. Dip. Reip. Rag. 94.
In teresse  so lvere , usuras solvere, 
usuris se expedire ; a kamatot, megfizetni. 
W agn.
In teresse  su um  qunerit: privatas 
utilitates, compendia, emolum enta, commoda 
in ea re  s p e c ta t ; érdekét keresi. W agn.
In teressen cia , ;e. ius ; illetékesség. 
Kub. D. Hont. II. p. 339. (an. 1 391 .): p ropter 
arduitatem  cause ad interessenciam regie 
m aiestatis . . . duxeram us prorogandam .
1. In teressen tia , ®. ratio, commodum, 
u tilitas; érdekeltség. Ger. Interesse. Tör.
Tár. 1880. p. 596 . Si propter interessen- 
tiam  in rebus Hungari® dam na patere tur, 
Cod. Dip. Hung. And. V. 15. 27. Cher. Jus. 
Eccl. II. 408. Arch. Rák. VIII. 65 .
2. In teressen tia , in teressé , praesentia; 
jelenlét, közbejövetel. Fej. VI. 153. u t eadem 
possessionaria divisio per eorum  personalem  
inter esse útiam  in irretractabili statu  vale­
re t  stabiliri. Dip. de Szlára II. 246 . Cod. Zi. 
HI. p, 1.
3. In teressen tia , ;e, partium studium ; 
részrehajlás. Georch. Η. T. IV. 2 4 6 : mani­
festa Judicis interessentia.
In terficere se, pessum darc, profligare 
valetudinem  V. s. Menecare; tönkre tenni 
'magát.
I n t e i * l u < | i u m ,  effugium, (Du C .) ; el­
menekülés. Gall. subterfuge. Chr. Dubii, p. 
23 ; R e m a n se ru n t. . . tria  milia, qui per fuge 
interfugiam  . . .  in campum . . .  se colligere 
p rocurarun t. S. de Kz. d i r .  I. 1., 2 .;  II. 4., 6.
In terim alis, ad tem pus constitu tus, 
delatus, creatus etc. e tc . ; ideiglenes. Kcr. 
Nap. 31 . Száz. XXIX. 73(5.
In terim aliter, ad tem p u s ; ideiglene­
sen. Kelem. lnst. Jur. Pr. 445 . at postquam 
legibus etiam  regni, licet interimaliter tan­
tum (ut dicitur) jam  idem Theresianum  Urbá­
rium  stabilitum  est. Kér. Nap. 54. Diar. Com. 
1802. p. 154.
In terim ista , ®, (D uC .) Interim, sic 
dicta est Caroli V. Im peratoris D eclaratio Re­
ligionis, qua constitu it exercitium  Religionis, 
quale Interim  esse debeat in Im perio Romano 
usque ad definitionem concilii generalis publi­
cata et promulgata et a Statibus Imperii ac­
ceptata in Comitiis Auguste 15 Maii an. 1., 
1548. Otia. Bachm. 95. Et Interim istaenonne 
Deum in homine non u t in trunco insensibili 
operari, sed in adultis voluntatem  quoque ali­
quid cooperari ut Dei operationem  concomi- 
tari . . . asseverabant.
In ter im isticu s, quod in terced it; kiiz- 
benesö, időközbeni, Cz.vit. Spec. 156. Tem­
pore enim Interimistico Ecclesia: Christi bo­
nam et lidelem operam  contra Papatum  pu­
gnando navavit.
Interiuclicare, m utuo, una iudieare ; 
együtt ítélni. End. p. 463. (Alberti Pnepos. 
L ibertas an. 1243 :) 7. Prmdictas . . . tres 
causas villicus eorundem  e t homo noste r in-
teriudicabunt.
In terlevare, lev a re ; könnyíteni. Fahr. 
Urk. 39. an. 1 4 2 0 ; pro oneribus interlevan-
dis.
In terlin ea lis , (Du C. interlincaris) 
in te r duas lineas s c r ip tu s ; vonal, sor-közti. 
Kass. Jur. Civ. 11. 183. Scrip tura debet esse... 
ab om nibus litu ris, rasuris, interlinentibus 
additam entis libera.
ln ter liiiear iter , V. Interlinearis; 
sorok között, Pápai főisk. Ért. 1894/5 . 20.
In terlocutor, qui in terloquitur in fa­
bula ; beszélő a színdarabban, lllésh. 305. 
Dialogus. Interlocutor es s u n t : David Uii- 
guad, Prteses Consilii Bellici, Comes Hardek etc.
In teriocutoria , sententia  in medio 
litis lata, qu*  lotam  causam .non linit, sed ex 
parte solum indicat. Hiv. Műsz. interiocutoria 
sententia ; közbeszóló ítélet. In codice pro 
interi, sententia sem per tantum  interiocuto­
ria legitur. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 117., 34., 
33. Hec est interiocutoria indicum. —  Nou 
obstante predicta interiocutoria. Batty. Leg.
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111. 8(5: assignavit te rm in u m . . .  ad audiendum  
interlocutoriam. Fej. Vili. 1., 309.
In terlociitoria  defin itiva , sen ten­
tia, quae in medio litis lata lilém prorsus diri­
mit V. Interlociitoria indirecte latis; vég­
képen elhatározó.
Interlociitoria  in d irecte  talis,
ex parte tantum  lata sententia  ; részint köz- 
benszóló ítélet. Georch. H. T. IV. 164 : Mii­
lyen tulajdonságú a perben forgó kérdés, olyan 
foganatú az az e rán t hozott ítélet is. A zért 
m ondatik e hol m erő közben hozott (inter- 
locutoria simplex) hol rész in t közbenszóló 
(interlociitoria indirecte talis), hol a pert 
végképen elhatározó (definitiva).
in terlociitor ia  sim p lex , in medio 
litis lata sententia . V. s. Intertocutoria indi­
recte talis; merő közben hozott Ítélet.
In terlocu torie , interloquendo, in ter­
pellando ; közheszólólag, közbevágólag. 
Tör. Tár. 1889. p. 660. interlocutorie has 
in terposuit quaestiones. Törvt. Msz.
Interloqui, serm ones h a b e re ; meg­
beszélni. Ger. un terreden . Mon. Com. Trans. 
I. 1415. an. 11542. Cum cam erariis suis maie- 
stas regia ivterloguetur e t sperat.
Interludinm , (Du C.) ludus in terposi­
tus ; játékköz, közbejáték. It, intermezzo. 
W agn.
In tern ied ia lio , in te rcess io ; közben­
járás, közvetítés. Diar. Com. 1796. p. 14.
Interm ediator, in tercessor, a rb ite r ;  
közbenjáró. Szék. Oki. III. 82. Thök. D iar. II. 
490. Art. Diait. 1840. p. (57.
1. Interm edium , in tercessio , in ter­
v en tu s; ops, auxilium (DuC. al. s . ) : közbeu- 
j lírás, segítség. Cod. Zi. I. 372. litis inter­
medio. Cod. Dip. And. 11. 368 ., 422.
2. Interm edium , V. Interludium. 
W agn. (Du C. al. s.)
In term isse , in terrup te , incise, non iu- 
g'iter, non continuo ; félbeszakítással. G. 
Fej. 1. XI. V. Un. 100. iugiter et non inter­
misse,
In term issivu s, 3., quod desistit, de­
sinit ; szűnő, apadó, csökkenő, félben- 
maradó. Sine intermissiva cura : nem 
lankadó buzgalommal. Cod. Zi. Ili. p.
110. . . . prim um  dicto patri suo, demumque 
sibi solicita diligencia virtuteque laudabili sine 
intermissiva cura studuisset complacere.
Interm ixtim , prom iscue ; közbeke- 
rerve, vegyesen. Rozsny. D. 42 . és a hol 
afféle tálukban ném et részről való emberek 
laknak, az olyan interm ixtim  lakók a tö rök ­
nek se adót, se dézsm át ne adjanak, semmi 
eontribútióval ne tartozzanak.
Internunciatiira , ;e, officium vice 
le g a ti; alkövetség. Opin. P. III. See, 1. §. 2.
Interoccupare, medium locum occu­
pare ; közben elfoglalni. Arch. Rák. IX. 6. 
scutum  ccelestini coloris, fundum illius viridi 
latepatenti Campo interoeeupante,su p e r  quo 
Rondella etc.
Interparietalis, in te r parietem  s i tu s ; 
falközi. Top. A nthr. 722.
Interpletaxare, in tercipere , re tinere  ; 
lefoglalni, Obs. Jadr. 411. Falernum  trina 
parte lymphatum modium unum pro  sex vel 
septeni aureis venundant, panes candidissi­
mos ipsis interpletaxant, aquam  ex puteis 
absque penuriali p retio  haurire non sinunt.
Interpolate, (D uC ). in terrupte , non 
c o n tin u e ; megszakítva, megszakítással.
Pel. Pom. S. de Temp. Dom. 1. Adv. s. 11. e .4 . 
(Utrum.) Dies illi XV. futuri sint continue se
habentes vel interpolate.
ín terp o la tim , (Du C.) V. Interpolate. 
Frak. Mát. lev. II. 7 7 :  prelium ínterpolatim  
quinque diebus . . . continuatum  est.
Interpolatio, Fore, est actus in terpo­
landi. In nostro  codice : intermissio , in te r­
vallum ; megszakítás. Fej. V ili. ! ,,  915. absque 
interpolacione lateri nostro  assistens. Batly. 
Leg. III. 4.
Interpolator vestiu m , c e n to n ariu s ; 
foldozó szabó. Ger. Flickschneider. Pár. Pap.
In terp on ere p aries, in tercedere, se 
in te rp o n e re ; közbenjárni. Frak. Mát. lev. 
1480.11. 6.
In terp osita  p ersona, conciliator; 
közvetítő. Ger. M ittelsperson. Han. Mon. Jur. 
II. 16. an. 1312 : hab ita to r . . .  ullo modo . .  
sit ausus . . . vendere . . . per se vel inter­
positam personam . . . possessionem .
In lerp on tificiu m , ad norm am  inlcr- 
regnum  ; pápai széküresség. Reng. Ann. Er. 
Coenob. 88. ex noviter electo post interponti- 
ficium  fere quinque mensium ad gubernan­
dam P etri naviculam Clemente X.
In terp ositio , in tercessio , in te rv e n tu s ; 
közbevetés, közbenjárás. Arch. Rák. II. 
588. om nes Interpositiones Aliatorum. 
Ljub. Mon. SI. IX. 104. an. 1410. IX. 274. an. 
1412. Schw art. Scult. 172.
In terp ositio  Medi atri eia, in te r­
cessio pacem co n c ilian s; békéltető közbe­
vetés. Arch. Rák. II. 336. Ferenczy J. Az 
élczről. Egyetem. Könyvt. 50. sz. 10. lap : 
«m int az a diplom ata, kitől azt kérdezték , 
hogy mi is az az interventio, m ire ő azt fe­
leié : az in terventio  egy diplom atikus szólam, 
mely körülbelül azt jelen ti, a m it a nem in te r­
ventio.
In terp ositivu s, 3. in tercedens ; köz­
vetítő. Arch. Rák. VIII. 164. longeque aliam 
esse protectionem  interpositivam  a defen­
sive.
Interp ositor, in te rc e sso r ; közvetítő. 
Ljub. Mon. SI. IX. 136. an. 1 4 1 2 : dom ino 
papa interpositore. Cod. Dip. Rriiss. IV. 180.
Interpretative, subveniendo necessi­
tati, facultative ; mintegy kisegít öl eg. Ger. 
als Ausweg. Szegedi Rubr. Pars. II. p. 6 9 :  
Dum enim Tureis pene duobus saeculis varias 
Ungaria; partes devastantibus, pauci adm o­
dum A dolescentes animum ad Clericalem s ta ­
tum applicarent, iique defectu instructorum  
rudes admodum e s s e n t : convenit tandem  (sal­
tem tacite e t interpretative) in te r Praelatos 
Ungarin;, ut qui apta colendae Domini vineae 
subjecta inveniret, nulla originis vel Domicilii 
habita ratione, o rd inaret cu ltu raque  praeficeret.
1. In terp retativu s, vim in terpretandi 
habens (DuC. suspectus) ; magyarázó. W er- 
bőczi 20 . Consuetudo autem  triplicem habet 
virtutem . Scilicet interpretativam : est enim 
legum in te rp res optima.
2. Interpretativus, (D uC.) suspectus, 
falsus (oppositum  : v e ro ) ; gyanús, hamis. 
Pel. De s. M artino s. I. c. 4. Si ex vero co n ­
tem ptu vel interpretutivo om ittitur (missa; 
a u d itio ) : est peccatum mortale.
Interpretatoria, * , v. Interpretato­
rium. Areli. Rák. V ili. 4 . Interpretatoriae 
Juram entalis Confoederationis.
In terpretatorium , scriptum  in te r­
pretationem  continens ; magyarázó irat,
parancsolat. Ac. Com. Sopr. p. 2 9 :  Georcb
II. T. IV. 266.
Interpretium , (Du C.) prelium  me­
dium, modicum ; középár. M ittelpreis. Nagy 
Hier.
Interpungere, tra iectare lardo, 
illardare ; megspékelni. Ger. spicken. Pár. 
Pap.
In terregnaniis, 3., indigena; belföldi. 
Törvt. Msz.
1. Interrogatoria, ie, quaestiones in 
causa cognoscenda ; kérdő pontok. Pár. Pap.
2. In terrogatoria , ;e, V. [Alterae in­
terrogatoriae.
I n t e r r o g a t o r i u m ,  (Du C.) quaestio, 
index quaestionum ; kérdő pontok, vallató 
pontok. Ratty. Leg. HI. 91 : sta tu it term i­
num . .  . ad faciendum et dandum interroga­
torium. Cod. de Sztára. II. 494.
1. Interruptio, violatio sedis in d ic ii; 
széktörés. Jogi. Emi. T. I. p. i 10.
2. Interruptio , ruina ; oppidi in terrup­
tio i. e. oppidi ruinae; rom. Marc. Cb. II. 10. 
iuxta Tatam cuius oppidi adhuc apparet inter­
ruptio.
Interruptum , idem quod in te rru p tio 2) 
ruina. S. de Kz. Chr. I. 4 ., 7 :  Prope lim ium  
Racus iuxta Banhida in quodam oppido, cuius
interrupta  ad huc em inent.
I n t e r s c a p u l a r i s ,  spatium , quod inter 
Scapulas est (ap. D uC . interscapilium); 
válközötti. P robst. Comitiol. p. 111 ; Post 
denuo imm ersum  Chrism ati digitum  inter- 
xcapulari regioni intidit.
I n t e r s c e n i u m ,  em bolium ; játékköz. 
Ger. Zw ischenakt. Exam. Act. d. 3 :  Inter- 
scenii loco disputationem  . . . assum sil de 
imagine Dei.
In tersignu m , (Du C. 1.) indicium ; si­
gnum ; feltűnő jel. Urk. Sieh. II. 630. an. 
1380. Comes . . . A ndreas . . . cnm sedecim 
personis . . . descenderunt equos e t parati 
erani . . . priestare iuram enta et gladius eva­
ginatus e ra t lixus ad terram  probabili pro 
intersigno. Arch. Ver. Sieb. X. 1., 366. facto 
per . . .  villicum intersigno capueii per caput 
circu inagitati;
Interstanlia , (Du G.) d is ta n tia ; távol­
ság. Thurócz. pag. 14.
In terstin gu ere , m iscere; vegyíteni. 
Fabó. Monm. Evang. 186. felix foecundiimque 
coniugium eius ita Deus p ro  sua sapientia sub­
inde lugubribus casibus interstinguebat, nl 
dubium sit, num facile reperiri queat alter.
In terstitia lis, qui Iit in term isso tem­
pore ; időközi. Molnár Patv. 80 . De Inter­
stitiali e t finali computu.
In terslitia liter , in in terio re  p a r te ; be­
lül, belső részben. Tör. Tár. 1887. p. 186. 
sutum  interstitialiter  cum  auro (sudarium ).
In terstities, in tervallum ; térköz. Gall. 
in terstice. Magy. Tör. Tár. VI. 234 . parva 
piatea seu interstities.
Iu tersu rgere , pro  : insurgere ; fe l­
kelni. Kuk. Jura. I. 347. an. 1680 : ad intvr- 
surgendum . . . con tra  hostem .
f i l t e r t e n  e r e ,  (ad normam  : luderlial- 
ten) sustinere, susten tare , alere (Du G .) ; el­
tartani. Szer. Not. p. 2 2 6 :  in maiori Ecclesia 
huius civitatis A lbensis, sex presbyteros, . . . 
Deo, Regi «.‘terno  iugiter famulantes inter- 
tenere debeant. Kass. Prax. I. 22.
I n t e r t e n t i o ,  curatio, victus, res frum en­
taria  ; élelmezés. Arch. Rák. I. 9. V ili. 66.
T n terten tio  v id u a lis
subsistentia intertevtio . . . íra to tt hadak 
intertentiójának rendiről és exulansok to­
vábbi intertentiojokról ad duas phyleras.
In terten tio  v idualis, annua, qua; 
viduis p raebentur.; özvegyi tartás. Art. D. 
18AO. p. 29.
Interturbare, tu rb a re ; megzavarni. 
Magy. Tör. Tár. Vili. 4(32. Cf. Plaut. Baccb. A., 
A., 8 1 .;  Terent. Anilr. A., 1., 89.
Interula, ae, (DuC.) subucula, camisia ; 
subieza, ümeg, ing, foszlány. Verancs. VI. 
Illő . Apud Annam sarcinatricem  velim agas 
diligenter, ut mihi tandem reliquas m it ta lw /e t '-  
itlas, si confecerit. Gf. Appul. Met. 8., p. 533. 
Oud.
Tnterusurialis, ad fenus, usuram  p e r­
tinens ; kamatozó. Nili. Symb. p. 073  : ex 
resultatura , ut in praemissis innui, inter- 
usuriali massa pro quinque p ro fe s so rib u s .. .  
ISiOO R florenos . . . dandos censeo. Kass. 
Jur. Civ. II. 171.
Interiisiiriuni ob rem oratu  de­
bitum , késedelmi kamat. (lal. frais de re ­
tard. Art. D. 1840. p. 72.
Intervallatim , intervallo, tem pore in­
terjecto ; időközönként. Jan. Pan. Poem.
II. 85.
Interveniltilis, quod accidere p o tes t; 
közbejöhető. Reg. Mil. p. 3 4 : intcrvenibili- 
bus . . . excessibus imputabitur.
Intervenientia, a:, interventus·, in ter­
cessio ; közbenjárás. It. in tervento . Jogt. 
Emi. T. III. p. 259 ; ob talem qualem inter - 
venientium. Tbök. Lev. 22.
Intervisus, 3. simulationis integum en­
tis nudatus ; leálczázott. D ip.Reip. Rag. 581.
In testiculatus, sine testiculis, castra ­
tus. V. Deca 1 ) ;  heréit. Obs. Jadr. 419. 
Arietum  in testié alatorum  copia haberi non 
po tera t pro uno nec pro infinito obolo T auro­
rum.
In lh ron isa tio , (DuC.) inductio in th ro ­
num ; beiktatás, javadalom elfoglalás, 
trónra ültetés. Kőnek. Egyh. 181. Pel. De 
hinne. s. IV. c. ti. Cher. Jus. Eccl. I. 188. 
Tem poribus Justin ian i viguit usus, u t Episcopi 
post consecrationem  suam pro Inthronisa­
tion e certam  pecunia· summam daren t par­
tim Episcopis in ordinatione praesentibus, par­
tim Clericis et N otariis.
In th ron isticum , pecunim solvenda; 
pro inauguratione E p iscop i; iktatásért fize­
tendő díj. Pár. Páp.
I n t h r o n i s t i c u s ,  3 ., V. Jus inthroni­
sticum.
Intim are, (Du C.) notum , face re ; tudó­
sítani. Epist. Proc. p. 14 : Ea, quae nobis in­
timastis, per om nia plane intellexim us. Dip. 
Reip. Rag. 65. Cf. Tertull. Hab. mul. 5.
Intim atio, nuncium ; tudósítás. Arch. 
Rák. VIII. 10. intimatióim  effectuatiójában 
negligenter collaborál. Cf. Capell. 9., 304.
Intim atoria, nuncium continentes lit­
te r*  ; tudósító levél. Arch. Rák. Vili. 33. 
V árm egyéknek az irán t szólió Intimatoriá- 
mat. Tör. Tár. Vili. 22.
In tim atoriu m , re la tio ; tudósítás. 
Lop. Mon. SI. XX. 42 . an. 1696 : post acce­
ptum huius decisionis intimatorium.
I n t i m a t u m ,  i, edictum, mandatum, 
rendelvény, tanúsítvány, intéző levél. Kér. 
Nap. 83. a király intimatum-ok által. Kass. 
P. P. I. 162. Resztb. Levt.
In tim atum  circu lare, littera; cir-
In t im iu s
cummissie decretum , m andatum  c o n tin e n te s ; 
körözvény. Lzb. Cod. Med. T. II. Prooe. e. 
Regio Consilio Locum tenentiali em anavere d is­
positiones, communi usu patrio recepto «In­
timata circularia» audiebant.
In tim iu s, Compar, ad «intime» accura­
tius ; mélyebben. Reg. Turm. P ra t.  37. 
quod orituras exinde m alas sequelas in ti­
mius perspicere possint.
In litu lacio , actus transferendae posses­
sionis alien*  in aliquem ; valamely birtok­
nak másra való átírása, birtokba helye­
zés. Cf. Hiv. Műsz. Fej. I. 70. Quisquis igitur 
hanc intitulaeionem  in futurum violare pre- 
sum pserit, anathem atis vinculo constringatur 
nunc et in evum.
1. In titu lare ,(D uC.) appellare; honoris 
nom en addere a licu i; czimezni, Ljub. Mon. 
SI. XXL 65. an. 1434 : intitulatur  rex  Dal­
in a tie.
2. Intitu lare, epistolam  alicui inscribere;
valakire czimezni. Germ. A dressiren . Ac. 
Com. Sopr. p. 33.
3. Intitu lare, conviciari; est\fnevet 
adni. Otia Ilachm. 34 : S tercorarium  Episco­
pum . . . Cochlanun einen Rotz-löffel intitu- 
labat.
4. In titu lare, (D uC .) inscribere, .titulo 
prmsignire ; czímmel ellátni. Otrok. Ant. 
Hung. Rei. P ra f . Libellum intitulatum .
lu titu la tu s, V. incardinatus; állandó 
alkalmazású pap. Kon. Egyh. 246.
Intonare, voce praúre (D u C .); hangot 
adni, kezdeni az éneket. W agn.
In ton arium , (D uC .) A ntiphonarium  
q. V.
Intonatio , clam or: hangadás, han­
goztatás. Obs. Jadr. 399. Clamabant Veneti 
voce praeconia per Jadertinos eligenda velle 
applicare e t ad quam hostes non tantum  exau­
dire gliscunt sed nec praeconis intonationem  
eorum  aures student audire.
In torticiu m , (Du C.) Cereus in to r tu s ; 
szövétnek, fáklya. Gall. torche. Nagy Hier.
IntoriHiin, d istr ic tu s; kerület. It. in- 
torncam ento. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 337.
In toxicare, aliquid, (D uC .) venenum  
pratbere, addere alicui r e i ;  megmérgezni. 
Pel. Serm. Radix huius m iserie fuit cibus Ade, 
quem Serpens diabolus intoxicavit veneno 
peccati. Hiem. 41 . g.
In toxicatio , veneficium ; megmérge- 
zés. Pel. De s. M atthia s. IV. c. 5. Mathias 
potestatem  habebat super intoxicationes. 
Tör. Tár. 1891. p. 319. Cod. Dip. Pair. VII.
456 .
In toxicator, veneficus. V. sub Incan­
tator.
Intoxicatus, 3., toxico veneno o b litu s ; 
megmérgezett. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII.
438 . Intoxicatis vericnoque infectis sagittis 
nostros sequaces insidiabatur.
Intracalcare, Germ, eintreten (de 
verbo ad verbum  translatum ) belépni. Arch. 
Ver. Sieb. XXV. 375. an. 1787. percepi 
quod t u . . . cancellariam  Gubernialem intra- 
calc asti.
Intractabilitas, dicitur de via in v ia ; 
já r  hatatlanság. Kaz. Lev. I. p. 39. intracta- 
bilitas itineris.
Intrahere, in tr a re ; belépni. Ljub. Mon. 
SI. XI. 121. an. 1 3 2 2 : nulla persona audeat 
intrahere vineam.
Intraire, in trare . Fej. VII. 349.
In tr a v illa n u m  345
In tram argin aliter , in tra  in m arg ine ;
szélen belül. Törvt. Msz.
1. Intranten, in testina V. Enterin', 
belek, bélrész, bélétek. Han. Mon. Jur. II. 
186 : venter pecu d is . . . intram ina . . .  ca­
put pro sex denarijs.
2. Intranten, reditus. V. GabcUator; 
jövedelem. Einkunft.
Intranquillus, inquietus; nyugtalan, 
háborgás. Fej. VII. 133.
In tranom in atu s, 3., in tus nom ina­
tus, in contextu iám com m em oratus; «-köz­
ben, -között említett, fent (bent) nevezett. 
God. Zi. p. III. 23 ., 510. (inser. litt.) pro no­
bilibus dom inabus . . . contra Johannem  el 
alias intranominatas  ad octavas . . . proro- 
gatoria. Szék. Oki. IV. 12.
In traust)rcssih ilis , (Du C.) qui tran s­
gredi n equ it; ál nem léphető. Nie. de Mir. 
436. Ex Ius facile apparet, quam sit dam nan­
dus Stoicorum  erro r, qui secundum  quondam 
intransgressibilem  causarum  ordinem , quem 
Grieci ymarmenen  vocabant, om nia crede­
bant ex necessitate quadam  provenire. Cf. Fi- 
nály.
In stransm u tab ilis, qui m utari non
p o tes t; változhatatlan. Andr. Patin. 14.
1. Intrare, consum i, absumi (DuC. al. 
s.) ; rámenni, szükségeltetni. Száz. VI. 
368. duas banderias de rubeo tafela . . .  in 
quibus in trarunt brachia ducenta.
2. Intrare, pecunia, qua; red it (ap. Du C. 
Fin. alio sensu) ; befolyni (pénz). It. rien- 
tra re. Opin. Deput. 43. qui pecunias ex dis­
trahendis m ercibus intraturas tan tisper sub 
custodiam  recipiat. Quel. Sieb. 1. 385. an. 
1503. Hi (sc. lioreni) intraverunt,
In traregnan us, 3., vernaculus, indi­
g e n a ; belföldi, Itoni. Kass. Jur. Civ. Lex. 
34. Art. Diait. 1840. p. 64. Cod. Camh. 
Merc. 38.
Intrascrip liis, 3., intus sc rip tus; bent 
irt. Szék. Oki. IV. 12. Cod. Zi. III. p. 410.
Intraspecificatus, 3., intus singilla- 
tim perscrip tus ; belül részletezett, dód. Zi. 
III. p. 69., 73 ., 129., 532. (inser. lilt.) Super 
possessionaria statucione per nostrum  et ve­
strum  homines in die iindyxlme (undecime) 
modo intraspecificato tienda.
Intrata, (D uC .) re d itu s ;  jövedelem. 
Ljub. Mon. Sl. 1. 136. IX. 100. an. 1410. Cod. 
Dip. Arp. Cont. X. 105.
In tratib iscanus, 3.. in tra Ticiscum 
s i tu s ; Tiszán inneni. Verancs. VII. 103. 
adesseque H erem it*  T ranssylvanos et nobili­
tatem  intratibiscanam.
Intratum , ingressus, in tro itus (DuC. 
in tra ta ) ; bejövetel. Cod. Dip. And. 1. 74., 80.
In traven ire , i n t r a re ; belépni. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 141 : qnociescunque 
om icidarius intravenerit civitatem.
In trav illan eita lis favor, favor, qui 
intravillanis com petit; beltelki kedvezmény. 
Proj. Leg. Civ. 212. P er Proportionem  Co­
lonis nihil decedere potest, atque ideo, ubi 
colono Fundus extravillanus in adiustatio- 
nem  inlravillani datus est, hic quidem In ­
tra viUaneitcitis favore gaudebit, rata nihilo­
m inus e com petentibus communibus bene­
ficiis pro  m ensura tenuti huius obventura non 
e comm uni, verum  e privativa respectivi D o­
mini T errestris  com petentia supputanda ve­
niet.
Intravillanum , fundus internus, villa
44Bnrtnl Λ .: Oloss. T.nt.
In tra v iU a n u s In tr o d u c to r la In u n d in a n e ia
interna ; belső birtok, belső telek. Kass. 
Ju r. Civ. 1., 80. u t Sessionalia singulorum  
Colonorum Constitutiva tam intra  —  quam 
extravillana geometrice dim etiantur.
IntraviU anus, 3., qui est in tra  villam, 
vicum, praedium ; majoron, szálláson, ta­
nyán belül levő, belső birtokhoz, telekhez 
tartozó. Kass. Jur. Civ. 1., 40. decreta Exe- 
cutio propter obm otas quasdam  respectu  In- 
trunitlanorum  ac eorum dem  accessoriorum  
ex parte convictorum  Incattorum  difficultates 
aliter, quam lieri debuisset, secuta sit.
I n t r i c a t i O ,  dolus, m achinatio ; ármány, 
cselszövény, fondorkodás. Gal. intrique. 
Tör Tár. 1887. p. 158.
Intricatus, 3., implicatus, involutus; 
összebonyolitott. Máty. kir. lev. I. k. p. 2 7 : 
allegabat . . . ecclesie intricatissimas con­
ditiones. Cf. Plaut. Pers. 4., 1., 0.
Tntricus, i, fraudum , dolosorum  consi­
liorum  a rch ite c tu s ; callidus fraudum conci­
piendarum  artifex, cselszövő. Száz IV. 591.
Intrin secare, in trinsecus, penitus ex­
plorare, ex am in a re ; teljesen átvizsgálni. 
Fej. X. I. 749. com ponendas (sc. litteras) per­
legendas exam inandas et intrinseeandas.
1. lu ti ‘in sece , c ir c ite r ; körülbelül. 
Rák. Ön. 140. nisi quingentorum  plusminus 
militum intrinsece.
2. In trin sece, in tr in se c u s ; belsőleg, 
hensöleg. Gall. in térieurem ent. Rák. Ön. p.
5 30 .1 . 23— 25. (2 4 .); Séd. o Dom ine, necdum 
ditasti in tantum  paupertatem  meam, necdum 
tam intrinsece penetrasti m e, necdum ego 
tam intim e unitus sum tecum . Reg. Turm. 
Príet. 32.
In trin secus, 3., in testinus ; guerra in­
trinseca =  bellum intestinum  (D uC. al. s . ) ; 
belháborít, belviszály. Cod. Dip. Arp. V. 
172. propter guerram  Regni nostri intrin­
secam. Rák. Ön. p. 4 4 :  procul dubio recor­
daris intrinsesae afflictionis.
Introcadere, incidere V. s. Saltare; 
beleesni.
In trodenotatus, intus m em oratus; be­
lül említett. Kov. Form. St. CLXII. Testim o­
niales super Accorda Partium  introdenotata 
serie  interventa.
Introducere, instituere (DuC. ai. s.); 
felállítani. Kér. Nap. 69. scholam trivialem
introduxerimus.
Introducilacere, introducendum  cu­
ra re ;  bevezettetni. Szék. Oki. II. 137.
1. Introductio, adm issio pue rpe r*  in 
templum ; szülöttének a templomba való 
beeresztése. Text. v. s. Copula 2.
2. Introductio, actus introducendi in 
possess ionem ; birtokba való bevezetés. 
Arch. Rák. IX. 48. Statutio . . .  Introductio. 
Tör. T ár VI. 71.
Introductionalis, ad introductionem  
pertinens V. Litterae introductionales; 
beiktató.
Introdlictivus, 3., loco p o situ s ; be­
vezető. It. introductivo. Serm. Cat. Index. 
Serm onum . 1. Introductions, de Prtestantia 
Doctrime christi.
1. Introductor, qui in troduc it; be­
vezető. Rák. Ön. 225. Arch. Rák. I. 313.
2. Introductor, actor, insinuator ; fel­
peres, feljelentő. Batty. Leg. T. II. 106. 
(Deer. St. Ladisl.) si ad judicium  pervenerit et 
ju stu s  judex apparuerit, introductor  eadem 
puma pereat.
'H0
Introductoria, se, Litterae in troducto­
r i*  ; beiktatást tartalmazó levél. Száz. XXL 
80. T ör T ár. XII. 131.
Introdu ctorius, ad actum in trodu­
cendi p e rtin e n s ; beiktatási. Száz. XVII. 329. 
Intro ductor ium  e t Statutorium  Mandatum.
In trolatus, intus n o m in a tu s ; belül 
megnevezett. Kov. Form. St. CLXXIII. tarn 
intro fatum  Dominum, quam defunctam  uxo­
rem.
In tro ilexos g ressu s  facere, pe­
dem refe rre ; hátrálni. Fej. X. 4 ., 668. ver­
sus dictas partes Transalpinas gressus intro- 
flexos facere coacti fuissemus.
In tro ire offensam , offendere ; meg­
támadni. Szék. Oki. II. 155. Si una persona 
in offensam alicuius Judicis introiret vulgo 
«belé lépjék» convincitur irr tribus m arcis.
In tro ire  u n iv erse  ca rn is  viam , 
m o ri; meghalni. Chr. Dubn. p. 2 1 : Micolch... 
cubicularios . . .  ad se vocans . . .  e t  dem on­
strans universe carnis viam- introisse.
1. In troitus, (Du C. 2.) in locum de­
scensus pendendum  tributum  V. Z u lu sin a ; 
ellátási adó. Verpflegung. Tör. Tár. 1893. 
p. 26. An. 1271.
2. In tro itus, us, ((Du C. 3.) acceptum, 
re d itu s ; jövedelem. Batty. Leg. T. II. 46. 
an. 892  : placuit mihi M uncimir... ecclesiam ... 
cum om ni introitu  e t exitu ... subiugare pri­
vilegio. Luc. Regn. Dalm. 274. Arch. Rák. II. 
420. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 261.
In tro ligare, annectere, su b n e c te re ; 
hozzákapcsolni. Száz. XXIV. 345. l i t te r * . . .  
in folio e s t pargam ena introligatarum.
1. In trom issio , actus im ittendi in pos­
sessionem  V. s. Statuifaccio ; bebocsátás, 
bevezetés. Pesty Szőr. III. 185. Tör. T ár.VI. 36.
2. In trom issio , re ten tio , violenta occu- 
datio (Du C al. s .) ;  lefoglalás. Ljub. Mon. SI.
XII. 198. an. 1415 : si facta fuerit (sc. sa tis­
factio) rem oveatur intromissio sive seque­
strum. Schwart. Scult. 156. Cod. Dip. And.
V. 366. 31 . et passim. Cod. Dip. Arp. Cont.
II. 99. a terrarum  et jurium  . . . illicita usur­
patione e t pro se occupacione et detencione 
vei se de eisdem intromissione factis . . . 
prohibuit. W ölfl. Arch. III. 256.
1. In trom ittere, (D uC . quasi in rem  
se m ittere, u t de ea tractetur) pertractare; 
tárgyalni. Batty. Ger. 142. Hoc iam d ic to .. .  
qu*  inspicienda sunt intromittamus.
2. In trom ittere  (Du C.) in terserere , 
addere (Batty, multiplicare verba ex occa­
sione.) ; közbeszúrni. Gall. en trem ettre . 
Batty. Ger. 14. A proposito  autem  recedens, 
intromitto  eloquia ex eloquiis, quo potius 
delecter tecum  in officiis.
3. In trom ittere  se, (Du C.) se immi­
scere alicui r e i ; beleavatkozni. Gall. e n tre ­
m ettre. End. p. 465 . (Bel* IV. Capitula Pacis 
an. 1 2 4 4 : 2.) nec intromittemus nos . . . 
de civitate Jadriensi. Cod. de Sztára. II. 169.
In tron izare, in au g u ra re ; beiktatni. 
Száz. XXVII. 857. ad intronizandum . . . 
Arnoldum  . . . prepositum . Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 25.
I n t r o n o m i n a t i i s , i d e m  a c intranom i­
natus. Szék. Oki. III. 265. ad term inum  Jn- 
tronominatum.
Intronotare, intus c o n s ig n a re ; be­
jegyezni. Szilády. Tör. Magy. Emi. II. 9. ad 
quam tum plebe* tum vero nobilis conditio­
nis intronotati incol* com parere tenebuntur.
In troporrigere, t ra d e re ; benyúj­
tani. Jogt. Emi. T. III. p. 350  : levatam . . . 
sedi rev iso ri*  paratam  introporrigere. D iar. 
Com. II. 87.
Tntroscribere, in scriptum  nom en re ­
ferre ; bejegyezni. Fabó. Monm. Evang. II. 
171. Introscriplis supplicantibus ad dem is­
sam eorum  instantiam  resolvitur.
Introsriptus, intus su b scrip tu s : belül 
aláírott. Arch. Rák. IX. 5. introscriptus 
officialis. Szék. Oki. IV. 37.
In troseri, inesse, in scripto com pre­
hendi; bennfoglaltatni. Kövy. El. 801. p r* -  
sens M andatum Evocatorium  mihi introserto 
p resen ta tion . Fej. X. I. 177.
In lroso lvere, solvere; befizetni. Mon. 
Comit. IV. 644 . floreni tres sub pcena bvrsagii 
solita introsolvi debeant.
ln trosp eciiica tu s, intus singulatim 
enum era tu s; bennrészletezett. Cod. / i .  I. 
608. Kov. Form . St. CLXXI.
Introsum ptio , actus succos im bibendi; 
beszivás. Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 39. 
Gall* quoque quibusdam  arboribus adnascun- 
tur. H * autem  etiam  sunt v e r*  p ian t* , habent 
siquidem  suam  organizationem  et crescunt 
per introsumptionem.
In trosusceptio , actus intus suscipi­
endi ; befogadás. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
II. P. 1. p. 342. Nam cum visio sit actio im­
m anens e t fiat p e r introsusceptionem  speci- 
erum , non vero per exlramissimiem  rad io ­
rum .
Introtraliere, rapere , abripere ; elso­
dorni. S. de Kz. I. 3 ., 1 : Proelio confecto 
animalium sanguine et hum ano talis to rrens 
efficitur, u t aurigam  cum curru introtru- 
heret.
Intuere, p ro :  Jntucri; szemlélni. 
Cod. de Sztára. Vol. II. 50. Quod ipse iuxla 
quendam  fluvium, Konyus vocatum quamplu- 
res porcos interfectos cernuisset vei in- 
tuisset.
In tu ib ilis, (Du C.) quem intueri po tes; 
v isib ilis ; szemlélhető. Vern. Met. II. 31. Vis 
m ate ri*  repulsiva est originaria seu essen tia­
lis, proinde universaliter et necessario omnibus 
corporibus com pelere debet idque sic, ut abs­
que ea nullum p rorsus corpus, ut spatium 
implens e t mobile possibile h. e. quoad nos 
intuibile e t cogitabile foret.
In tu itivus, 3., qui sub aspectum  venit, 
sub oculos c a d it ; szemléletes. Vern. Psych. 
59. in primo enim casu corporeos quidem do­
lores persentiscem us, at intuitivam  obiecli 
rep resen ta tio n em  non obtinebim us.
Intuitu, (cum Gen.), ratione, respectu ; 
tekintetében, -ra nézve. Kass. Prax 1. 294 . 
Patentales intuitu  Auri L o lu r*  em anat*. Cf. 
Modest. Dig. 34 ., 1., 14. -
In tu m escen tia , * ,  * s tu s , dagály, 
Hör. Mein. 271 . intumescentia Danubii.
liitu m u lare, (DuC.) sepelire ; el­
temetni. Baity. Leg. T. II. 418 . an. 1272 : 
in qua c o r p u s . . .  intumulatum  est. Cf. 
Ovid. Her. 2 ., 136.
In un ctio , actus sacro oleo regem inau­
gurandi (D uC. al. s . ) ; fölkenés. Tör. Tár. 
1892. p. 392. coronatio  et inunctio. Fej. XL 
V. Un. 29 ., 30.
In un dinan eia , aquarum  exuberantia, 
exundatio, in u n d a tio ; árvíz. Fej. I. 117. 
quantum  in inundinaneia aque potest ex ­
tendi cum ram is suis totaliter, est Ecclesie.
In u n g e r e In v a lid a to r ia In v e s t ir e
Inungere, sacro oleo inauguraro regem 
(DuC. al. s.); királylyá kenni. Batty. Log.
III. 417. an. 1437 : in Reginam Hungáriát in­
ungere. Fej. XI. V. Un. 30.
Inurbanitas, mores feri, in cu lti; m ű­
veletiemé;!. Magy. Tör. Tár. XIII. 72.
Invadabilis, invius, inexplicabilis; át- 
járhatlan. Luc. Regn. Daim. 292. quod aqua 
illa, per quam civitas a terra  dirim itur, p rop ter 
limi profunditatem  invadahilis erat.
Invadiare, (DuC.) in vadium accipere, 
p ig n era re ; záloggá tenui, letartóztatni. 
Jogt. Emi. T. I. p. i i : decrevimus, ut nullus 
om nino hominum quempiam indebito inva­
di are possit. Száz. XXII. 656. Fjp. Szám. k. 
2 4 2  : Item baltheum nobis invadravit ( leg e : 
invadiavit).
Invagians, qui ab ig it; beterelő. Art. 
Diatt. Pos. 05. Citra etiam omnem annutum  
ipsius Invagiantis, Abigentisve, dum et 
quando superinde requisitus fuerit, extradabit.
Invagiare, (D uC. invadiare) p ignerare, 
pro pignore d are ; etzá logos itui, zálogba 
tenni. Tör. Tár. 1893. p. 21 : cum ipse te r­
ram  pro sexaginta marcis invagiasset.
Invagiatio, behajtás, béterelés. Kövy 
El. 572. Si ex damno v. gr. ex segetibus aut 
pratis, quat naturaliter prohibita sunt, et simul 
ex loco, qui proxime, per impellentem quoad 
collimitaneum pecorum Dominum quidem sal­
tem privative, quoad com possessorem  vero ex­
clusive et pacifice possessus est, facta fuerit 
impulsio, vocatur invagiatio. Moln. Patv. 24. 
Abactio et invagiatio est impulsio pecorum  
ad loca prohibita et Jurisdictionem  alienam 
facta.
Invagiatoria taxa, pretium  statutum  
pro impulsione pecorum in locum illicitum; be- 
terelési taksa. Proj. Leg. Civ. 278. quidnam 
hoc in tfrten tion isque  pecorum  et taxae in- 
vagiatoriae titulo proprietarius solvendum 
habeat.
In valescen tia , nulla potentia, inopia 
virium  ; tehetetlenség. Szer. Not. p. 71 : ex 
quorum  invalescentiis multiformibus, dum 
vigebant, regnum  et cius Incolae multimodis 
vexationibus . . . subiacebant.
Invaletu d in arius, 3., (Du C.) aegro­
tans ; betegeskedő. Thurócz. in Andrea Rege 
cap. 4 4 :  Senio confectus ac invaletudina­
rius. Senec. 9. N. 1. prsef.
Invaletudo, inis, (Du C. invalitudo) in­
anitas V. s. Inpruficuitas; érvénytelenség. 
Szék. Oki. III. 119.
Invalidabilis, qui rescindi p o te s t ; ér­
vényteleníthető. Kövy EI. 30. venditionem  
eius . . . ante 24 annum  revocabilem  et in tra 
32 annos A d o ra tu  eius invalidabilem  esse.
Invalidabilitas, proprietas causae, quae 
rescindi p o te s t ; érvénytelenítés, megsem- 
misíthetés. Kövy EI. 386. Actioni Implementi 
vel Debiti nullitas tan tum , non vero Invali- 
(labilitás obverti potest. Proj. Leg. Civ. 232.
Invalid ab iliter, dissobulili m odo; 
[elbontható, megerőtleníthető módon. 
Kövy El. 326 . Rata fratris indivisi vero quoad 
reliquos reluiliiliter vel invalidabiliter.
Tnvalidare, irritum  facere, e v e r te re ; 
érvényteleníteni. Szék. Oki. III. 264. Kass. 
I’rax . 1. 2.
In valid alio , actus infirmandi, in vanum
redigendi; érvénytelenítés,felbonthatóság. 
Cher. Jus. Eccl. II. 399. Actio ad invalida­
tion em Testam enti ex defectu solem nitatum
externarum . Kass. Jur. Civ. I. 10. Gcoreh. Η. 
T. II. 419.
Invalidatoria , actione invalidatoria ; 
elrontató úton. Georch. Ért. 167.
In valid atoria  actio , lis, alicuius ne­
gotii, sententia; rescindenda; causa m ota ; ér­
vénytelenítő kereset. Proj. Leg. Civ. 182. 
u t quippe invalidalio in tra 32 annos a die 
e n a t*  successionis com putandos, peti debeat, 
secus a etioni invalida tor iae prmscriptum  sit.
Invalidatorins, 3., auctorita te  privans, 
irritum  reddens, rescindens ; érvénytelenítő, 
fölbontó, sikeret/enitö. Kass. Jur. Civ. I. 38. 
Dem isse rep rtesen tare  necessitor, qualiter in 
Causa illa invalidatoria, quam gen ito r meus 
suscitaverat etc. Kövy El. 310.
Invalidatus, 3., irritus factus ; érvény­
telenített.fej. T. XL y. Un. 477. invalidate 
testam ento . . .
Invalid itas, inanitas (D uC. al. s.) ; ér­
vénytelenség. Rák. Ön. 31 : testam enti in­
valid itas.
Invalidus, i, miles ad militiam, ad arma 
in u tilis ; elerotlenedett, rokkant katona. 
D iar. Com. 1802. p. 100.
In va lid u s p aten ta lis  m iles , miles 
ad arm a inutilis patentibus emolum entum  
quoddam  continentibus literis exauctoratus ; 
járó bérrel haza bocsátott rokkant ka­
tona. Tiszt. ír. Stat, 131.
Invanum , frustra it. vano ; hiába. Szil. 
Régi Magy. K. T. III. 441. Cf. TertuII. adv. 
Herrn. 37.
I n v a r i a b i l i s ,  im m utab ilis ; változha- 
tatlan. Pel. Pom. L. XII. P. II. Ari, 1 : Quod 
cultus . . . Marie, quamvis securare hominem 
non habeat de salute invariabili necessitate 
et absoluta cognitione, tam en spem  infert. 
Fej. II. 321. et passim. Tör. Tár. 1890. p. 406.
Invariabiliter, constan ter, perpetuo 
inviolate ; változatlanul. Knauz Μ, E. Str.
II. 176., 194. Fej. VII. 146. Cod. Dip. And.
II. 31., 40.
Invariatus, 3., im m utatus ; változta­
tás nélküli. Hist. Eccl, Εν. 248. u t doctrina 
Evangelii pura, secundum  Augustanam  Con­
fessionem  invariatam  e t C oncordi* formu­
lam servaretur. »
Invarotare, circum suere ; bevarrni, 
bélelni. V. s. Cotardita.
Invatare, vestem  m unire in tus pelle etc.
V. s. Cotardita; bélelni. It. ovatare.
Invasio, (Du C.) m anus iniectio ; táma­
dás. S. de Kéza Chr. I. 2, 4. Pro qua inva­
sione Ditricus acerbatus. Cf. Svmmach. Ep.
10., 41.
Invector, qui invexit, p ro p ag a v it; be­
hozó, terjesztő. Huszti Or. Gymn. 15. Paulus 
Tsernatoni Siculus. Cartesian® Philosophi® 
invector. Cf. Symmach. Ep. 10., 27.
[nvenerab ilis, qui non veneratur, in­
cultus ; tiszteletlen, tudatlan. Pel. De s. 
Thoma s. I. c. 4  : Apostolus invenerabilem 
populum ad Christum convertit.
Inven ib ilis, qui inveniri p o te s t ; talál­
ható. Fej. V. HI. 63. Quietantia v id u * . . .  in 
pargam ena sub pendenti sigillo in ter acia 
invcnibili h«c  est subscriptio.
Inventare, indicem, com m entarium  bo­
norum  (v. rerum ) conscribere (Du C. inventa- 
r ia r e ) ; leltározni, összeírni. Tör. Tár. 1889. 
p. 387 . Kelem. Hist. Ju r. Pr. 445 ; m agistra­
tus . . . res Orplianorum consignet (in- 
vcntet).
■Ml
In ventarium , (D uC.) index re ru m ; 
leltár. W agn. Cf. Ulp. Dig. 26, 7, 6.
Inventatio , descriptio rerum  in alicuius 
possessioneexistentium ; leltározás,számba­
vétel. Art. Dicet. Pos. 31. sive ip s im e t. . .  re ­
rum suarum  mobilium obsignationem  e t in- 
venlationem  adm ittere debeant. Thok. D iar. 
II. 334. Tör. Tár. 1889. p. 387. Kass. Prax. 
i. 96.
In v eu lio su s  h om o, prom ptus in re ­
bus excog itand is; leleményes, találékony. 
W agn.
Inventitia , orum, bona, res invent® 
post decessu m ; hagyaték, Ger. Nachlass, 
Erbe. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 43. de inuen- 
tieijs meis eidem Ysac legavi duo predia.
In ven livu s, 3., ad inventionem  perti­
nens ; találgató. Pázm. Dial. 51. Logica in- 
ventiva e t indicative.
In ven toria  Fodina, lelvájna. Faber. 
Jnr. Met. 99. Inventoria fodina  (Fund- 
Grube) est certa determ inata m ensura longi­
tudinis m utungati tenuti m ont. ubi prim um  
vena metallica denudatur, ct labori m anus ad­
m ovetur, efficit Ju re  Hung. 4. Feuda seu 28. 
Orgias metallicas.
In ven toriu m , res invent®, index, in­
ventarium  ; telet, lelt dolgok, leltár. Száz. 
VI. 289 . Registrnm  in arcé Zarvaskeu super 
inventorium  factum.
Inverse, ratione rec ip ro ca ; visszás, 
fordított arányban, viszonyban. Instil, 
Aritiim . 114. seu B : A =  D : C, obi prima: 
Proportionis term ini inverse com parent.
1. Invertere, tra n s fe rre ;  leforditni. 
Fabó. Monm. Evang. 154. sed p ras tan tio res  
cantiones germ anicas raro  admodum exemplo 
elegantissim e in slavicum invertit.
2. In v er tere , tegere, v e la re ; betakarni. 
Regni. Turm. Pr®t. 161. reliqui autem equos 
invertant.
In vestic io , inauguratio ; felruházás, 
felavatás. Cod. Dip. Arp. Coni, III. 177. ut 
quesita et ob tenta  investicione seu contirma- 
cione, que ad jus dom ini Archiepiscopi spe­
ctare dinoscitur, ipsam  Ecclesiam habeatis et 
possideatis in perpetuum .
In vestigab ilis , ita absconditus, u t ne­
mo rem  explorare, penitus cognoscere p o s s i t ; 
kifürkészhetetlen. Rák. Ön. 192. Cf. TertuII. 
in Herrn. 43.
In vestigation a lis , e, ad investigatio­
nem p e rt in e n s ; vizsgálati. Art. D. 1840. 
p. 31.
1. Investire, consum ere, im p e n d e re ;
beruházni, ráfordítani, Kass. P. P. I. 241. 
sed etiam interusurium  investiti sui capi­
talis.
2. In vestire, (Du C.) in possessionem  
aliquem m ittere, ornare  aliqua re, beneficio ; 
birtokba helyezni. S. de Kz. d i r .  II. 1. 4.
3. In vestire, per baculum ; per pedum 
(Du C.) V. Investitura. Rac. Mon. SI. VII. 
99. an. 1075. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 44.
4. Investire, per coronam , ensem , sce­
ptrum , vexillum. (D uC .) Rac. Mon. SI. VII. 
103. an. 1076.
In vestire  aliquem  per Feudm n,
Beneficium im pertire  ; hűbér útján birtokba 
helyezni. Vueh. Jur. Feud. 4 L  Si vero vel 
totum  vel pariem  volebat per Feudum ali­
quem investire, hoc licebat, ei sine fraude 
facere.
In vestire  per virgam (DuC.) Rac. Mon.
44*
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SI. VII. 59. an. 1 0 6 0 : per virgam, quam in 
manu habebat, investivit . . . abbatem.
I n v e s t i t i o ,  impendium , pecunia im­
p en sa ; ráfordítás, ráköltés, beléköltés, 
valamivé fordított pénz, beruházás. Kass. 
Jur. Civ. I. 198. Faceret itaque totale Investi- 
tionnm  e t m eliorationum  per Partes I. facta­
rum  pretium  in Summa fl. 1. Georcli. H. T. II. 
Ü21.
I n v e s t i t i o  a l l a t u r a ; ,  pecunia dotis 
impensa in communem usum coniugum ; köz- 
qazdaséiqba fordított hozomány. Törvt. 
Msz.
I n v e s t i t i o  a l l a t u r a ;  b o n i s  m a r i ­
t a l i b u s ,  pecunia dotis im pensa in bona ma- 
riti ; a hozománynak a férj javaiba for­
dítása. Törvt. Msz.
I n v e s t i t i o  c a p i t a l i u m ,  pecunke in 
usuram  im pensa;; tőkepénznek haszon­
hajtásra fordítása. Törvt. Msz.
i n v e s t i t i o  v o l u p t a r i a ,  pecunia: vo­
luptatis causa im pensa;; kedv töltő költség. 
Törvt. Msz.
I n  v e s t i  t i o n a l i s ,  im pensus; költségre 
fordított. S. Benkő. Top. Misk. 27. Quodsi 
vero cuipiam Dom inorum  Nobilium summam 
suam duntaxat iuvestitionalem  levare, do­
mum vero et fundum cum beneficiis et apper- 
tinentiis boc modo reluendis erga recognitio­
nem iuris Dommalis ulterius etiam  possidere 
placuerit.
1. I n v e s t i t u r a ,  ;e, theca pro p u lv in a r i; 
ágyhuzat, párnahaj, vánkoshaj. Thök. 
Diar. II. 335. T hee*  seu investiturae  pro 
pulvinaribus pari ex sim ili m ateria viridi atta- 
lica tres, labore eleganti, exsulis nimirum  
auro et argento diversis floribus o rn a t*  tl. 100.
2. I n v e s t i t u r a ,  (Du C.) traditio, m issio 
in possessionem  ; beiktatás, javadalom el­
foglalás. Not. rei. II. 5 8 :  Venit vero investi­
tura nb investire, dum enim directus Domi­
nus Vasallo suo aliquod Feudum concessit, illi 
solemni vestitu induto gladium, vexillum, ba­
culum aut aliud signum concessi Feudi trad i­
dit. Kon. E gjh . 181. Tör. Tár. XIII. 15. Vuch. 
Jur. Feud. 80. Investitura, Belehnung, est 
actus solennis, quo dom inus vasallo fidelitatem 
prom ittenti feudum confert a) Investitura 
iure fendali Longobardico consideratur qua 
ordinaria acquisitio feudi et essentiale requisi­
tum constitu tionis feudi. I. F. 25. sciendum 
est feudum sine investitura  nullo modo con- 
slitui posse.
I n v e s t i t u r a  a b u s i v a ,  V. Superin­
feudatio e t Investitura im propria; vissza­
éléssel járó hűbéri beiktatás.
I n v e s t i t u r a  d e  i e u d i  c a d u c i t a t e ,  
V. Superinfeudatio: a hűbér megürese­
tlése atkáiméiból való beiktatás.
I n v e s t u r a  e v e n t u a l i s ,  esetleges 
beiktatás. V. s. Investitura pura.
I n v e s t i t u r a  f i d u c i a r i a ,  hitbizo­
m ányi beiktatás. Vuch. Jur. Feud. 56. In­
vestitura eiusm odi feudi (fiduciarii) investi­
tura fiduciaria, Belehnung auf treu, dicitur.
I n v e s t i t u r a  i n  c a s u m  s u c c e s ­
s i o n i s ^ .  Superinfeudatio; öröklés ese­
tére való beiktatás.
I n v e s t i t u r a  m o n t a n i s t i c a ,  bá­
nyába való beiktatás. Juriev. Jur. Met. 78. 
ipsum vero ins in re per solam legitimam Col­
lationem seu Investituram montanisticam  
Judiciariam tribuitur . . . M utungationem  le­
gitime interpositam  sequi solet Collatio seu
Investitura  obiecti m utungati. Est autem 
Collatio Montanistica actus solennis, quo 
concernens Judex m ontanus M utungantem  in 
possessorium  obiecti m utungati induxit atque 
facultatem obiectum m utungatum  legitime cul- 
tivandi eidem tribuit.
I n v e s t i t u r a  p r t e s u m t a ,  előhie- 
delmi beiktatás. Vuch. Jur. Feud. 101. P ro ­
scrip tio  feudális negotium  est mixta; indolis, 
igitur partim  ex principiis iuris feudális par­
tim ex principiis iuris com m unis diiudicandum 
venit. Nom inatur et investitura praes unita, 
quod ex longi tem poris possessione p rasum a- 
tur consensus illorum, quorum voluntate feu­
dum constituitur.
I n v e s t i t u r a  p r i m a ,  Vuch. Jur. Feud.
87. Investitura  vel prim a  est, si aut bonum 
allodiale prim a vice in feudum constituatur, 
aut feudum in plenum dom inium  domini re ­
versum ru rsus in feudum detu r vel renovatio 
investiturae, qua nexus feudális eveniente 
m utatione vel in persona domini aut vasalli 
legis dispositione restau ratu r.
I n v e s t i t u r a  p r o p r i a ,  valóságos be­
iktatás . . . i m p r o p r i a  seu abusiva; 
visszaéléssel járó beiktatás. Vuch. Jur. 
Feud. 83. Verum evenire potest, u t cum tra ­
ditione iuris copuletur quoque ipsa posses­
sio dom inii u tilis ; boc ex incidenti investi­
tura in propriam  et im propriam  dispescitur. 
Propria est, qu*  cum im m issione in posses­
sionem  dominii u tilis coniuncta est, quod si 
vero dominium utile absque reali possessione 
in alterum  transfera tu r, impropria  seu abu­
siva audit.
I n v e s t i t u r a  p u r a ,  tiszta beiktatás. 
Vuch. Jur. Feud. 87 . Investitura  po rro  vel 
pura  est, q u *  sim pliciter constitu itu r et 
illico operatu r translationem  dominii utilis, 
vel eventualis, qu*  ab eventu et condi­
tione, q u *  ei adiecta est, suspensa vim de­
mum capit existente eventu, ideoque ius in re 
et dominium utile eventuale tantum  tribuit.
I n v e s t i t u r a  s i m u l t a n e a ,  együttes 
beiktatás. Vuch. Jur. Feud. 81. Investitu ra  de 
uno eodemque feudo fieri po test vel uni \c l 
pluribus, hinc investitura vel singularis 
est, qua feudum uni p e rso n *  physic*  aut m o­
rali confertur. Feudum uni collatum feudum  
singulare, Sonderlehen, au d it; vel simulta­
nea, dum feudum pluribus personis ita con­
fertur, ut ratio  iuris comm unis in obiectum 
feudi in investitura posita sit seu feudum  
pluribus, simul collatum.
I n v e s t i t u r a  s i n g u l a r i s ,  egyedi bc- 
iktktatás. V. s. Investitura simultanea.
I n v e s t i t u r a  t e m p o r a n e a  e t  p e r ­
p e t u a ,  időleges és örökre szóló beikta­
tás. Vuch. Jur. Feud. 38. Investitura tem­
poranea e t perpetua. Fer investituram  po­
test quis feudum vel in perpetuum  acquirere ita, 
ut ad hmredes quoque transeat vel transferri 
potest ad tem pus v. g. ad 10. vel 20. annos 
aut ad tem pus vitse domini aut v asalli; in primo 
casu feudum  e rit perpetuum  in secundo 
temporaneum.
I n v e s t i t u r a  v e r b a l i s ,  l i t o r a l i s ,  
s y m b o l i c a ,  szóbeli, Írásbeli, jelképes 
beiktatás. Vuch. Jur. Feud. 83 . F ieri id po­
test vel verbis vel medio litterarum  aut sym ­
bolorum (gladius, vexillum, sceptrum ) inde 
investitura, verbalis, litoralis e t symbo­
lic a.
1. I n v e s t i t u r a l i s ,  pecunias in aliquid
In v e s t itu r a  prnesum ta In v is ib il ite r
erogatas investitas concernens; a kiadott 
költséget illető. Kass. Jur. Civ. II. 135. con­
sensu etiam e t voluntate mea velut proprieta­
rii et luereditarii Domini accedente in Ilo renis 
T. investitura/ibus et aliis Florenis T. pro 
*diliciis obvenientibus.
2. I n v e s t i t u r a l i s , a d  investituram  per­
tinens ; felruházóisi. Cher. Jus. Feel. II. 109. 
«e ten im  consuetudo apud nos obtinet, ut ille, 
cui Beneficium collatione libera aut erga pra;- 
sentationem  confertur, post obtentam  ab Ordi­
nario institutionem  authorisabilem  seu post 
acceptum investitur ale decretum , beneficium 
illico occupare possit.
I n v e s t i t u s ,  3 ., su b su tu s ; bélelt. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XL 7. Odolberli Abbatis vesti­
mentum de quirino investito de panno vario 
et una lana caprina etc. Joanni diacono coo­
pertorio  de lecto de quirino investito de st­
rict) et uno feltro parato  cum sirico.
I n v i a r e ,  m onstrare  (Du C. al. s.) d iri­
g e re ;  utasitni, utalni. Kass. Prax. 1 .41 . 
Lectores ad Caput eiusdem Operis inviare.
I n v i a t i o ,  actus praecipiendi; utasítás. 
Arch. Bák. Vili. 253 . ad loca debita licnda 
inviatio.
I n v i a m e i i t u i n ,  su s te n ta tio ; ellátás. 
Ljub. Mon. SI. IV. 72 . an. 1364.
I n v i a t o r i u s ,  3 ., viam m onstrans. V. 
Literae inviatoriae.
I n v i d e n t i a r i u s ,  3., ab invidentia, in ­
vidia p len u s; irigy. Ke. Or. Arist. Immedica­
bilia haec om nia ab invidenti ario flabello.
I n v i d i a e  f a u c e s ,  le g e : ta c e s ; az 
irigység zsarátnoka. Chr. Dubn. p. 82. 
Unde rex  Salomon supra Gcysam duceni iii- 
vidie faucibus magis et magis exarsit,
I n v i g i l a t o r ,  qui invigilat, vigil, c u s to s ; 
felügyelő. Knauz M. E. Sir. II. 669 ., 752. 
Cod. Dip. And. I. 255 ., 277.
I n v i g o r a r e ,  tollere auc to rita tem ; eltö­
rölni, érvénytelenné lenni. Rozsny. D. 60. 
A töm ösvári faluinkat, kiket a fejedelem a 
maga em berire felosztott, ezentúl ne bírják, 
erről való donatiójok invig őrá Itat ik,
I n v i g o r o s i t a s ,  autboritas, vis nulla ; 
érvénytelenség. Cher. Jus. Eecl. II. 247. 
Omnis fraus é t in  Testatorem  aliquando usur­
pari sollt® circum ventiones sub poena invigo- 
rositatis abesse debent, Batty. Leg. I. 672. 
Proj. Leg. Civ. 181.
I n v i g o r o s u s , 3 . ,  non valens, sine aucto­
rita te  ; érvénytelen. Magy. Tör. Tár, VI. 61. 
Kass. Ju r. Civ. 126. Batty. Leg. 1. 115. Jogi. 
Emi. I. 6. Kuk. Jur. I. 237.
I l i v i l i c i b i l i t a s ,  vis invicta ; legyőzhe­
tetlenség. Pel. De s. Lucia s. c. 7 ) :  Claruit 
beata Lucia perseveran ti*  firmitate et invin- 
cibilitate.
I n v i n c u l a r e ,  vinculis astringere ali­
quem ; vasra verni. Törvt. Msz.
I n v i o l a b i l i t a s ,  san c tita s ; sérthetet­
lenség. Im re Phil. 112.
I n  v i o l a r e ,  violando irrum pere; betörni. 
Tag. Erd. II. 66. an. 1749 : quosvis exceden­
tes subditos dom inates et ínviolantes extra­
neos anim advertere.
I n v i s i b i l i t e r ,  ita, ut videri non p o ss it ; 
láthatatlanul. It. invisibiiemente, Gail. in- 
visiblem ent. Ger. Auf unsichtbare W eise. Br. 
Resp. p. 53 : Adest igitur in Coma Christus 
corpore  suo . . . licet ncc visibiter, ncc invi­
sibiliter de cwlo. . .  descendat. Serin. Cat, 99 . 
Cf. Tertull. adv. Valent, 14.
Invisio
In visio , salutatio, actus visendi, invi­
sendi ; látogatás, visit. Rák. Ön. p. 228. 1. 
86. —  p. 229. I. i .  ( 2 2 9 . 1 ) : . . .  prandium ... 
pro lubitu vel in frequentia m ultorum sum eba­
tur lautum, vel ad minorem amicorum  mensam, 
vel civiles invisiones Principissaruin sangui­
nis regii.
Invitatoria;, (Du 0.) litte r* , quibus 
quis in v ita tu r ; meghívó levél. Kov. Form . 
St. CXXXII. Invitatoriae ad Nuptias per 
Patrem  Spons* Exerat*.
Invitatorianus, (Du C.) prmcentor 
apud C isterc ienses; előénekes. Nagy Hier.
Invitatorium , (DuC.) invocatio, psal­
m us invitatorius (Alleluia Venite exultemus) ; 
karnyitó vers. Száz. XVIII. 38.
Invitatorius, 3., in v itan s; meghívó. 
Magy Tör. Tár. IX. 195. Cí. Tertull. Anim. 
5 7 :  Hieron. Ep. 1., 15.
Invitum , invitatio, vocatio ; meghívás. 
Raé. Mon. SI. XIII. 260. an. 1359 : si com es. . .  
acceptabit invitum . . .
Involuntarie, non sua sponte, invitus; 
nem önkényt. Cod. Dip. Arp. Dont. VII. 104. 
in Bulgaria vero per plures m enses involun­
tarie detentus.
Involuntarius, in v itu s ; önkényte­
len. Vern. Psych. 129. In reproductione in­
voluntaria repr*sentationum  una earum  ra ­
tionem, cur altera in conscientiam  redeat, con­
tinet. Cf. Coei. Aur. Acut. 2 ., 3.
Involutio, im plicatio ; bebonyolitás, 
szövevény. Kövy El. 332. Hoc adhuc notan­
dum, quod si bona indivisa facto aliquorum 
fratrum  multis involutionibus affecta et in­
tricata sunt. Georch. H. T. III. 62. Tag. Erd. 
Η. 403.
Involvere, continere, com plecti; m a­
yában foglalni, tartalmazni. Vern. Met. 
94 . Possibile dicitur, quod nullam in se con­
tradictionem  involvit; impossibile vero, quod 
pugnantia continet seu unde consequens est 
idem esse et simul non esse.
Invulnerabi litas, proprietas rei in­
vulnerabilis ; sebezhetetlenség. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. HI. P. III. 46.
Iperiton, hypericum ; Unka. Ger. Jo ­
hannistrau t. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
1 p erperum , Hyperperum , m oneta im­
peratorum  Byzantinorum  aurea, sic appellata, 
quasi ex auro eximie rutilo et decocto confecta 
esset (Du C.) Luc. Regn. Daim. 163. teneren­
tur solvere Spalat. MM. iperperorum.
Ipri, Ipsis, species panni texti Ip ri*  in 
Flandria, lppri-posztó. Száz. XIII. 234. pelli­
bus de Vario e t de Ipri p. 335. Cod. Zi. I. 277.
Ipso lacto ,legottan. Moln. Patv. 28. Ipso 
iure  e t eo iure  prohibitum  e s t ; ipso facto 
e t eo facto incurrit poenam. Hoc e s t : per 
Legem et Jus Regni prohibitum  est, per factum 
i. e. t. in cu rrit hanc vel illam poenam ; v. g. 
per factum verberationis incurrit poenam vio­
len ti*  et qui illegaliter verberat, ipso facto 
violentus est et ipso Jure punitur.
Ipso iure, törvényleg. V. Ipso facto.
I r ,  (χειρ), chir, h ir (Du C.) concavitas ma­
nus, vola, m edietas p a lm * ; tenyér. Schlag. 
394.
Ircicoglatiis, (ab =  it. irco et coglia) 
hircus tes tic u la tu s ; bakkecske. Han. Mon. 
Jur. 1’. I. 46  : carnes ircicoglati e t capre.
Irascib ilitas, fervor, natura in iram
prm ceps; ingerlékenység, hirtelen ha- 
ragvó természet. A ndr. Pann. 71.
Ire in annum sexagesim um
Ire in  an nu m  sexagesim u m ,
agere annum  sexagesim um  ; hatvan évesnek 
lenni. W agn.
Ire per p lateam , peregre i r e ; el­
utazni. Ljub. Mon. Si. XI. 229. an. 1346.
Iren icu m , scriptum  pacificum ; béke- 
irat. Száz. II. 319.
Iren icu s, 3., ad pacem pertinens (a 
G r*co : ειρήνη) ; béke . . . Száz. XXX. p. 10. 
936.
Irha, pellis. V ert. Ref. C : De . . . centum  
pellibus Irha  vocatis, Germanice Kürsch- 
uer-Irch.
Irharius, i, (ab Hung, irha : pellis) cerdo 
a iu ta r iu s ; irhatímár. Tör. Tár. 1889. p. 378. 
observatio  irhariorum  in pellibus vendendis.
Irkarius, 3., Irharius. Kov. Form. St.
445 . Prm terea indulsimus eisdem  Confratri- 
bus, quod Irkarij Buden, non sint liberi 
em ere hic quascunque pelles.
Irradiatio, illu s tra tio ; besugárzás. 
Pel. De. s. Lucia s. c. 2  : Per irradiationem  
huius lucis elevabitur intellectus ad videndum 
Deum.
Irradicari, fundari, radicibus cohae­
rere  ; gyökerezni. Nagy. Jur. Trans. Sax. 
40. cum illa communio . . . comm unioni cor­
porum irradicatur.
Irradicatus, 3., rad icatus, inveteratus 
(Du C. ai. s . ) ; gyökeret vert. Bene Pol. 206.
Irrapere, rapere  ; hurczolni. Kuk. Jur. 
I. 207. an. 1 4 6 2 : ad solucionem . . . nec ad- 
stringel nec irrapict.
I r r a t a r e ,  non ratum  facere, non p ro b are ; 
érvénytelenné tenni. Cod. Dipl. Pat. T. II. 
p. 5 0 :  S i . . . aliqui vestrum  . . . secus facere 
attem ptaverint . . . irradamus, cassamus.
Irrationabilis, rationi repugnans; ok­
szerűtlen. W erbőczi 17. Ideo si consuetudo 
tendit ad felicitatem anim®, est rationabilis 
secundum  ius Canonicum et Divinum : si autem 
repugnat fini ®terno, est irrationabilis. Obs. 
Jadr. 398. Duces et totius exercitus mem orati 
multas occasiones ac irrationabiles excusa­
tiones ipsis legatis a lle g a b an t. . .
Irrationabilitas, (Du C.) insulsitas, 
res absurda ; okszerűtlenség, észelleniség. 
Kövy. El. 405. Fassio in ter sexum et sexum 
difficilius invalidatin' et m aiores irrationabi­
litatis probas requirit, quam in te r extraneos. 
Cf. Appul. Trism eg. p. 92. Elm.
Irrationabiliter, (Du C.) sine ratione, 
contra omnem rationem  ; jogtalanul. W er­
bőczi 139. Et hoc idem est intelligendum etiam 
de patre, qui iura sua et (iliorum suorum avita, 
in pradudicium et sine consensu ipsorum  filio­
rum suorum , perperam  et irrationabiliter 
alienabit. Cf. Tertull. Poen. 1.
Irrealis, vanus, falsus, non v e ru s ; valót­
lan. Kass. P. P. 1 .122. expositione supplicatis 
pro irreali comperta.
Irrealitás, v a n ita s ; alaptalanság, 
valótlanság. Ger. Grundlosigkeit. Kövy. El. 
411. Si vero specifice enum erentur, Actor de­
bet probare irrealitatem  idest falsitatem ex­
positionis. Georch. H. T. III. 149.
Irreco llecte , incaute, inconsiderate, 
te m e re ; meggondolatlanul, vaktában, 
Rák. Ön. p. 373. I. 37. p. 374 . I. 1. (373.,
38.) : .  . .  innum eri sunt actus mei, quos in­
considerate, irrecollecte et prm eipitanter 
feci.
Irrecon ciliab ilis , implacabilis, inexo­
rab ilis ; engesztelhetetlen. Czvit. Spec. 121.
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irrecoHciliabUi aeadem ico exam ini subiecit. 
Cf. Finály.
Irrecors, dis, imm emor ; feledékeny. 
Epist. Proc. p. 49 : irrecordes m erito cense­
rem ur.
Irrecuperab iliter, (Du C.) irrep ara ­
bili iactura, absque recuperationis spe ; pó­
tolhatatlanul. Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 569. 
Comitis Palatini om nes possessiones suas o r­
dine iudiciario inrecuperahiliter amisisse 
deberet.
Irredem tib ilis, qui redim i non po­
lest; meg c ét Ith alat lan. visszaválthatni lan. 
Kass. Jur. Civ. II. 108. eiusdem que hieredibus 
et posteritatibus universis sexus quidem ma­
sculini Ju re  perpetuo et irredemtibih, sexus 
feminei descendentibus autem  titulo inscripti- 
tio erga persolutionem  p n ea ltact*  lestim alio- 
nalis sum m *.
Irredem ptib iliter, ita, ut redimi ne­
queat ; visszaválthatótla.núl. Arch. Rák. IX. 
3. Dip. Alv. II. 320  : mild atque liberis meis 
irredemptibiliter . . . inscribi non dedigne- 
tur. Szend. Misk. tört. III. 444. an. 1731. por­
tionem  . . . per decursum  viginti quinque an­
norum  irredemptibiliter teneant.
1. Irreflexe, non respiciendo ; nem te­
kintve. Kass. Jur. Civ. I. 124. quod Indivi­
dua pro  peragenda earundem  exhibitione re ­
quisita Evocatorias irreflexe ad Terminum 
pro com paritione prolixum  . . . longiori tem ­
pore apud se delinere et tunc solum exhibere 
valeant. A rt. Diait. 1840. p. 43.
2. Irreilexe, inconsiderate, im pruden­
te r  ; megfontolatlanul. Asp. Pr. d i r .  p. 560. 
1. 27— 29. (2 9 .) :  H *c autem irreflexa volun­
tas quid mild dem onstrat, nisi frigiditatem 
meam in diligendo te, qui enim scit vere dili­
gere, nescit irreflexe agere.
Irrefragabilis, quod convelli, infirmari 
non p o tes t;  megdönthetetlen, sértetlen, 
ép. Pel. In Nativ. Dom. s. II. c. 3 : Ad id fa­
ciunt irrefragibiles rationes. Fej. II. 130, 
Batty. Leg. I. 11.
Irreíragab iiitas, V. Infallibilüas. 
Pel. Pom. L. IV. P. II. Art. 3 : Quarta stella 
ecclesiastica irrefragabilitas.
Irrefragabiiiter, (Du C.) firme, invio­
late, u t nemo refragari p o s s it ; megdönthe­
tetlenül, kétségbevonhatlanul. OtiaBachm . 
37. alia vero clarissime et irrefragabiiiter 
contra vos sonantia om ittendo. Szék. Oki. I. 
138. Eszi. Okm. p. 3. (Decr. Ludisl. 1271) 
irrefragabiiiter statuens. Fej. H. 139. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 54.
lrre íren atio , lib id o ; zalndéUlansáy. 
Pel. De Omnibus Sctis s. IV. c. 3 : Conservati­
vum sanctitatis est occasionum peccati deriva­
tio : u t sunt irrefrenatio sensuum  cet.
Irrefutabiliter, modo, qui refelli, re­
futari non p o te s t ; czdfolhatatlanul. Bell. 
Cal. a 2  : in quo irrefutabiliter . . . osten­
ditur. Cf. Finály.
Irregen itu s, non de novo gen itu s; 
újra nem született. Syll. Pos. C3 : Ergone 
fideles Veteris Testam enti fuerunt om nes ir- 
regeniti. Teilt. Schul, i. 144.
Irregularis, qui est extra regulam, quod 
non est regulare. In lingua eccles. maxime de 
sacerdote, ut etiam nostro  loco : clericus, non 
legitima uxore vel adulterino sanguine natus, 
cui ad consecrationem  dispensatione era t 
opus —  irregularis appellabatur (Homines ille­
g itim *  originis «defectum natalium» pati di-
1. Irregularitas Irreprseliensibilis Isolare350
cuntur in d ip lom atibus); szabálytalan, tör­
vényiéin. Cod. Dip. Arp. Cont.ÍI. 174., 239 .,
240., 173. et cum irregularibus ex eisdem 
dispensare.
1. Irregularitas, (Du C.) conditio, sta­
tus regül® ecclesiastic® a d v e rsu s ; egyházi 
szolgálatra való alkalmatlanság. Cod. Zi. 
T. I. 213 : quia inquisitio m ortis vergit ad 
facium sanguinis, ne irregularitatis notam 
incurrere possimus, excellenda vestra nos 
v e l i t . . . habere excusatos. Kon. Egyh. 130.
2. Irregularitas, comm issum  contra 
regu lam ; szabálytalanság. Ger. Unregel­
m ässigkeit. Otia Baclim. 88. quid mirum, si 
plurimae irregularitates in te rcurrerun t. Szék. 
Oki. I. 151.
Irregulariter, sine regufa vel conlra 
regulam ; szabálytalanul. Corp. Gram. 494.
Irregulata  m ilitia , milites disciplina 
militari non assuefacti; nem rendes kato­
násáé/. Ger. unreguläres Militär. Ker. Inst. 
Mil. 516.
I r r e i t e r a l i i l i s ,  e, (DuC.) quod iterari 
non p o te s t ; nem ismételhető. Serm. Cat. 73. 
C haracter Baptismi . . . Confirm ationis . . . 
Ordinis. Hic character, esto gratia Sacram enti 
per peccatum auferatur, ille tamen m anet in­
delebilis, p ropter quem nunquam secundo h®c 
Sacram enta percipi possunt, ita, ut licet quis 
m ortuus post multos annos resurgeret, denuo 
baptizari e tc . non posset. Ob quam causam 
h*c  Sacram enta dicuntur irreiterabilia, re ­
liqua vero quatuor sunt reiterabilia, quia 
characterem  non imprim unt.
Irre lig iositas, impietas erga D eu m ; 
anim us religionis con tem nens; valldstalan- 
sdg. Oltv. Act. Synod. 1. dum irreligiositas 
e t im m oralitas to rren tis  instar rapidi maiori 
in dies strage propagari coepit. Cf. Tertull. 
Apol. 24.
Irrem ediab iliter, (Du C.) modo irre­
mediabili ; gyógyithatlanul. Chr. piet. Vind. 
168. Bela irremediabiliter cepit egrotare. 
Thurócz. 113.
Irrem in isc ib ilis , hominum memo­
riam  superans ; emlékezethaladó. Thurocz.
43 . Ex his postea prop ter longi sevi irremi- 
niscibilem  vetustatem  m utata sunt plurima.
Irrem issib ilis , (Du C.) inexpiabilis, 
non condonandus; megbocsáthatatlan. 
W agn. Cf. Tertull. Pudic. 2 ., H ieron, Ep.
42 ., 1.
Ir rem issib iliter , (Du C.) nullo relicto 
veni® loco ; irgalmatlanul. Szék. Oki. I. 
335. Száz. Ii. 160. Instr. Pac. Art. XXIII. Art. 
Diait. Pos. B. 10. Kass. P. P. I. 172.
Irrem uneratus,3., non rem uneratus ; 
jutalom  nélkül való. Sup. An. Sc. II. 60, 
an. 1323 : cum nullum bonum sit irremune- 
ratum. Nie. de Mir. 440. Cf. Cassiod. Variar.
2 ., 11.
Irrenarcha, (Du C. irenarch*) magi­
s tra tus m ilitares, qui ad id constitu ti eran t, ut 
quietis et pacis concordiam  stare facerent. 
P aca to r; békehíréi. Magy. Tör. Tár. XI. 10. 
sincere Christianitatis atléta et verus pacis 
prornotor princeps e t sollicitus irrenarcha 
furores parcium mulcere. Ljub. Mon. SI. IV.
121. an. 1381. Cf. Arcad. Dig. 50 ., 4 ., 1 8 .;  
Mart. ib. 48 ., 3 ., 6.
Irreparabiliter, (Du C.) ita, u t refici, 
resarc iri, restitu i n e q u e a t; kijavithatatla- 
nul. Andr. Pann. 178.
Irreparatus, 3., non re c o n c in n a tu s ;
ki nem javított. An. Sc. I. 436. an. 1563 : 
Claustrum . . . destructum  e t irreparatum.
Irrepi·;«·!! en si b ilis  et irrep rehensi­
bilis, nihil in se habens, quod reprehendi pos­
sit ; kifogástalan, feddhetetlen. Batty. Leg. 
Ili. 467. an. 1450. vita e t conversatio  irre- 
praehensibilis. Rák. Ön, 100. Cher. Jus. 
Eccl. II. 7. Epist. Past, ad DiffiC. Agr. Fej. I. 
55. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 490 . Cf. 
Arnob. 2 ., 5 3 . ;  Tertull. R esurr. Carn. 23.
Irrep reh en sib ilitas, in tegritas, in­
nocentia ; feddhetetlenség. Pel. Pom. L. VIII. 
P. I. Art. HI. c. 6 : Sexta stella dicitur testium  
irreprehensibili tas.
Irrepreh en sib iliter , (Du C.) absque 
rep rehensione ; feddhetetleniil. Cod. D ip. 
Arp. Cont. IV. 26. quia in nuHo contra nostram  
M aiestatem apparuit excessisse sine nota et 
irreprehensibiliter dem orando . . . Cf. Fi- 
nály.
Irresidentiatus, loco habitandi desti­
tutus ; nulli loco a d s tr ic tu s ; lakóhelyhez 
nem kötött. Opin. in m ontanisticis E2 : Zin- 
garis . . . irresidentiatis hom inibus.
Irresistib ilis , cui resisti non p o te s t ; 
ellenállhatatlan. Tör. Tár. 1888. p. 687.
Irreso lu b ilis , qui resolvi non potest, 
in so lub ilis ; meg-, feloldhatatlan, Vern. 
Psych. 15. siquidem sensio minimi cuiusvis 
insecti non minus irresolubile mnigma et in- 
conceptibile Auctoris n a tu r*  productum  sit.
Irreso lu tio , dubitatio, híesilatio ; in­
gatagság, cihatározatlanság. It. irresolu- 
zione. Hist. Zerm. C.obenz. p. 138 : quod cum 
Lithvani v iderint tarditatem  et irresolutio- 
nem  Su® M ajestatis . . . m iserunt ad ipsum 
Principem  . . . o ratores.
Irrestricte, non restringendo ; korlá­
tozás nélkül. Ger. schrankenlos. Opinio De- 
put. 10. ut ea, q u *  circa Sedium Dominalium 
formam Appellationisque norm am  sancientur, 
ad prtesens quoque Forum  irrestricte ex ten­
dantur. Fej. IV. 1. 115.
Irrestrictus, 3., in fin itu s ; nullis legi­
bus co e rc itu s ; korlátlan. Fej. Ju r. Lib. 264  : 
irrestricta  libertas. Diar. Com. 1802. p. 49.
Irresu scitab iliter, ita, ut suscitari 
non possit; fel nem támaszthatólag. Pel. 
Pom. L..V1I. P. II. A rt, 2  : Et vita peccati ex- 
tincto fomite irresuscitabiliter m ortua fuit.
Irretraclab iliter, (DuC.) im m utabi­
liter, irrevocabili modo ; visszavonhatatla­
nul. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 304. de prodi­
ctis possessionibus suis irrevocabiliter et irre- 
tractabiliter ac perpetuo ex titulo huiusmodi 
donaeionis transfundens . . .
Irreverab ilis, non certus, non  v e ru s ; 
megbizhatlan. Arch. Rák. IV. 100. q u *  ha­
bet, ex scientia irreverahili habet.
Irre verbera tus, 3.. im m o tu s ; el nem 
térített, mozdulatlan, Itáprázás nélkül 
való. Pel. De s. Joanue ser. IV. c. 2 : Aquila 
irr everbera tis oculis respicit rotam  solis.
Irrev isib ilitas, natura, proprietas cau- 
s* , qu® recognosci non  p o te s t ; meg nem 
vizsgálhatóság. Art. D i* t. Pos. 137. qui so ­
luta pr® senti Di®ta quantocius in teressatis 
partibus certificatis ad faciem locorum  exire 
iisdemque sufficienter auditis prmliminarem 
pr® declarat* C ans* Revisibilitatis aut Irre- 
visibilitatis subortam Q u*stionem  exam inare 
et decidere . . . debeant.
Irrev isus, 3., non v isu s ; látatlan. 
Száz. XVII. 491.
I r r i p l i e r u n t ,  fors, r e c t iu s : d.irripue- 
r u n t ; fosztogatták. Fjp. 206 . Carintliina- 
rum  . . .  (ines crebris incursibus irripuerunl.
I r r i s ,  iris : c*ru lei coloris ; kékszinii. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 126. Seinoretus cle­
ricus, qui mecum era t am isit duos maritellos 
unum irrident c\ alium de bruno Flandrens!, 
ambos cum pellibus cuniculinis.
Irrisorie , illudendo, irridendo ; gúnyo­
san. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 82.
Irritare, (DuC.) irritum  facere; sikerel­
lenné tenni, Georch. H. T. I. 98. mivel a 
házasságot elejétől fogva sikeretlenné te­
szik (irritant). Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 83 : 
et ne ab ullo unquam  om nino hominum queat 
irrritari, presentes concessim us litteras. Cf. 
Cod. Theod. 3., 12., 2.
Irritatio , actus irritum  re d d e n d i; meg­
hiúsítás, értéktelenítés. Cod. Difi. Arp. 
Cont. VII. 165, et ne aulentica nostra donaeio 
irritacionis illicite m olestiam paciatnr.
irritativus, 3., i r r i ta n s ; izgató. Ger. 
reizend. Rene Med. 1. 66.
Irritator, is, qui ad irritum  redig it ali­
quid ; megsemmisítő, meghiúsító. Cod. 
Dip. Arp. V. 56. Obligando se, quod, qnieiim- 
qiie processu tem porum  de heredibus aut ge­
nera tion ibus suis eandem terram  ab ipso Geor- 
gio vel heredibus suis alienare aut irrita re  for­
sitan a ttem ptarent, alienatores vel irritato­
res huiusmodi donaeionis eidem Georgio vel 
successoribus suis taxationem  quinquaginta 
m arcarum  solvere teneantur.
Irro, O l l i s ,  ίϊρω ν ; kigúnyoló. Andr. 
Pann. 47. quos philosophus vocat irrones id 
est derisores vel despectores.
Irrogatrix, q u *  aliquid irroga t, in cita t; 
okozó. Cod. Dip. Arp. V. 85 . item post da­
tam prcsencium , si quis parcium  rixarum  su- 
seitatrix  vel controversiarum  ineitatri.v, 
iriiuriarum irrogatrix, dam pnorum  dat.rix, 
quorum libet ccdium illatrix  ex ti terit in fu­
turum .
Irroratio, aetus i r ro ra n d i; permete­
zés. Germ. Befeuchtung. Szentiv. Cur. Mise. 
Dee. III. P.. III. 25.
IrrotUlare, V. Iurotulare. Cod. Camb. 
Mere. 99. Super scrip turis ad manus Judicia­
rias depositis, eorum que provocatis, tide digna 
Consignatio seu rotulus per partes ad iudicem 
exmissum subscribendus confici et hac ratione 
irrotulata  acta Judicio referri debent.
Irrotulatio, V. Inrnlalatio. Cod. Cami). 
Mere. 98. Scripturis com petentibus per utram ­
que Partem  exhaustis, postrem a scrip tura con- 
tra -parti comm unicanda et simul term inus pro 
irrotulatione actorum  in diem, quo judi­
cium non considet, judicialiter prm stituendus, 
hoeque line unus cx Coiudicibus exmittendns 
est.
Irruptura, ®, irruptio  ; betörés, be- 
routás. Isthv. VII. 99.
Isch iros, gr. ίσχνρως, valde ; nagyon. 
Obs. Jadr. 414. non decebat illos . . . assu­
m ere laetitias,qui cum iubilo ad magnum ischi­
ros resonare , ne in prosperita te  eorum  quem­
que extolli perm ittant.
Iscofium , scofmm  q. v. Tör. Tár. 1887. 
p. 378.
Isiciu m , (D uC .) farcim entum ; hússal 
töltött eledel, Comen. 67. tuceta seu isicia. 
Cf. Finály.
Iso lare, separare ; elszigetelni, it. isp- 
iare. Veim. Psych. 106. id quod plerum que
Isosauus Iter Jan itor  castri
evenit, dum sensus externi quiescunt lususque 
facultatis imaginandi nullis obiectorum  exter­
norum  im pressionibus turbatur, uti somnia 
dorm ientium , isolatam  vitam viventium, in- 
lirm orum quc hominum satis testantur.
Isosagus, (Du (I. isofagus) g u ltu r ; w /e t-  
ilcklö torok. it. esöfago. Sehläg. 374.
Ispaia, a.1, idem quod Spachi q. v. Re­
con. an. 4(i0ö. p. 29  : ad illas sc. arces nemo 
Turearum aut Ispaiarum  quicquam Juris 
habeat.
Ispanaliis, us, oflicium ispan i; kor­
mányzásit)/. Georg. Sirm . i. 7ö . Et jam  in 
I’raga oflicium isp cenatum jam  abtullerant 
ah eo.
Ispanus, i, c o m e s ; ispán. Kat. Hist. 
Keg. 1. 83. Nempe probandum  adhuc arguto 
viro  superest nagy-úr "oblique non recte ca­
dere, quum ispano conjungitur. 85. Ispán 
enim originis esse H ungaric*  nondum  ab ullo 
probatum  uec unquam probandum  censeo. Vi­
detur ea vox a Croatarum  Zupanis seu .lu­
panis ad Hungaros traducta.
Istár, Vect. Ref. E : Tela Istár.
I s z t i i i a ,  cseréiig. Opin. 1810. in re sa­
nitaria P. II. §. 8. sepim enta, quibus oves 
line emullionis lactis includi solent vulgo Isz- 
tina.
I t a l i c a ,  t e ; széllabda. Ger. W indball. 
Szamosk. Η. 169. Quumprimum Sigism undus
Jacen tes res, res p lan*  (Du C. iacere, 
in plano e sse ); világ oh dolgok. Ratty. Ger. 
77. jux ta rerum jacentium  exeeutionem .
J a ce n tia ,* , (a iacere), s i tu s ; fekvés. 
(Du C. al. s.) Fej. VI. 143. ulterius iterum  ver­
sus meridiem per iacentiam  eiusdem  fossati... 
est iterum  una meta.
Jacere, (Germ anism us) castra  habere, 
collocare (Du C, al. s . ) ; táborozni. It. ripo- 
sare. Ger. liegen, lagern. Georg. Sirm . I. 37. 
obsedit Cassoviam et tacuit sub ea in duobus 
mensibus et decem diebus.
Jacere in  agon e, anim am  agere ; ha­
lálküzdelemben vonaglani. W agn.
Jacin iliter, pueriliter, inconsiderate (ab 
bung, játszi =  ludendo) ; meggondolatla­
nul, játszi módon. I. Rák. Gy. 416. e lég / α -  
ciniliter cselekedtette.
J a c o l i i t a · ,  Jaeobini, (Du C.) In Aegypto 
et in Terra Sancta dicuntur Christiani quidam 
certis opinionibus falsis infecti. Ita appellati a 
quodam Jacobo Severi P a tria rch *  Antiocheni 
discipulo, qui annuente e t prmeipiente Patri­
archa Alexandrino Christianos ad sectam  Dio- 
scori Alexandrini Patriarch® rev o cab a t; M k- 
bardtok. Cher. Jus. Eccl. I. 54.
Jactus, us. Ad iactum unius baculi, 
sclopi, spatium, in quantum  baculus proiectus, 
aut globus scopo em issus p ro ten d itu r; bot 
dobás v. lövés távolsága. Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 617 . Verancs. Hist. 246. quod sclopi 
iactu ab urbe aberat.
Jaciilam en tariu s, 3., m iss ilis ; vető. 
Szék. Oki. IV. 288. torm enta Jaculamen- 
taria.
Jaciilam en tu m , balista; vető hadi 
gép. Szék. Oki. IV. 288 . Cf. Non. 18., 30.
Jacu la tores, V. Joculator, tubici­
nes ; igriczek. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 382.
Princeps de tristi obsidione celeris tabellarii 
nuncio certio r factus esset, id om nino tem po­
ris  pila inßatili, qu*  Italica  vocatur, vete­
ribus follis pugillatorius, sese A ib* oblectabat.
Iter, átmehetési jog. Nagy. Jus. Trans. 
Sax. 69. Iter  est ius eundi, ambulandi per 
alterius prmdium ad utilitatem  prrndii sui. V. 
Actus 2.
Iterabilitatio , repetitio , re d in te g ra tio ; 
ismétlés. Fej. X. 4. 776. Plebanis scilicet in 
dicto Szent Miklós constitu tis et constituen­
dis, ratione iterabilitationis vel suscitatio­
nis lite contra antedictos fratres iiend*  vel 
faciendis.
Iterare, ite r facere, petere aliquem lo­
cum ; utazni. Georg. Sirm . I. 25 . sed Rex 
volebat cum eo ad Turciam  iterare.
Iteratorie, rursus, crebro , iterum  ac 
sm pius; ismételve. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 
114. coniudice . .  . suam absentiam  itera torie 
excusante.
Itineralis, ad ite r p e rtin e n s ; utazási. 
Diar. Com. II. 12. una cum curru  itinerali. 
Art. D. 1840. p. 5. itineralis expensa.
Itinerans, peregrinator ; utazó. Kass. 
Prax. I. 258. m onentur cuncti et singuli iti- 
nerantes.
Itinerare, (Du C.) iter facere ; utazni. 
Rák. Ön. 39.
Itinerarius, i, (Du C.) qui peregrinatio-
J
Ad universorum  igitur noticiam volumus ha­
rum  serie pervenire, quod accedentes in no­
stram  presenciam  jaculatores nostri de villa 
Igrich in Comitatu Zaladiensi, hum iliter nostre 
Magnitudini sup licarun t. . . predictorum  locu­
latorum  precibus inclinati . . .
Jacu latoria  precatio, felfohász­
kodás. Stossgebet. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
HI. P. X. p. 20. Altera praxis Ascetarum , ja ­
culatoria precatio, qua voluntas elicit pro- 
portionatum  eidem cognitioni pium affectum 
(altera : m entis ad Deum elevatio).
Jacu lum  b alista le, sa g itta ; nyíl. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 153. traiectum  fue­
rit guttur eius inpetu iaculi balistalis.
1. Jacu lus, i, Jaculum; lövedék, ij. 
Krönst. III. 480  : Jaculus vulgo czeen.
2. Jacu lus, serpentis species. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 117.
Ja in ich ero n es, Turearum  pedites m i­
lites ; janicsárok. Magy. Tör. Tár. XXV. 361.
Jaldus, 3., eoioris vitrei, luteus ; üveg- 
szinü. It. jaloide. Fej. III. 22.Quod Georgius ei 
de ultra m arinis partibus redeunti quinque Bal- 
dachinos (pannos e sericis et aureis filis tex­
tos) duo examita (pannos holosericos) unum 
rubeum  et alterum jaldum  (seu hyalinum, 
coloris vitrei) . . . per violentiam  abstulerunt.
Jam bralior bassi, dom inus stabuli. 
V. s. Buyuk e.mir achur; istálló mester.
Jam íatus, 3., iam m em o ra tu s; fölebb 
említett. Magy. Tör. Tár. XII. 44 ., 45. Cod. 
de Sztára II. 64.
Jam notatus, 3., supra m em o ra tu s ; 
fentjelzett. Szék. Oki. III. 13.
Jan clieru s, i, V. Janizari. Magy. Tört. 
Emi. XXX. 31. an. 1566.
Jaiiciai* Ágba, V. Janiczaraga. Sza­
mosk. II. 68. P rim ores Turearum  Gemliani,
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nes instituit ; p e reg rin a to r; utas. Tör. Tár. 
1889. ρ. 383. Arch. Rák. I. 9.
Itiueratio , i te r ;  utazás. Rák. Ön. 103. 
Cod. Dip. Brass. 245.
I t t e n i ,  p ro : item. K ol.Cod. 24 . et passim.
Ivolia, ®, viola ; ivola, ibolya. 1t. viola. 
Curios Mise. II. 232. Viola sive l.volia si 
periculum sit, ne pereat in Hyeme, effodiatur 
in Autum no.
Ivon es, bibuli. Hung, ivó =  p o ta to r ; 
boriszák, Szentiv. Curios Mise. Dec. II. Pars. 
II. p. 57.
Invertunt iura, accipiunt qui m unera plura.
Sunt ra r i Ivones, quamvis in lege Solones.
Izoiare, V. Isoliere. Schaffr. Eloctr. Ca­
tenula izolata ope filorum sericeorum  ducatur.
Iztra, * ,  (a Slavo : strlia) fossa ; cirok, 
vizrekesz. Germ. W assergraben. Tör. Tár. 
1893. p. 4.
Izw eg, alii W zheg =  (auctore Hattyúim 
ab hung, űzöm, fugo e t beg =  hey, hegy; 
m ons; apparitor, custos silvarum  ac montium 
erdő őr) non recte , ezt enim  izveg a vetőre 
si. zbegnuti, elugere, vox form ata, et servum 
fugitivum  signiticat. Batty. Leg. T. II. H I .  
(Deer. St. Ladisl.) veniant e t illi om nes, qui 
d icuntur Izweg ad Curiam et. 112. qui fur 
fueri t . .  . expurget se indicio. Illi, qui dicun­
tu r vulgo Izweg, cuicunque persone adhese- 
rin t, re p re s e n te d  eos regi.
Besliani, A gh*, Alaj Beghi, Janciar Aghae, 
ubi res perditas vidissent, interfecti sunt. 
V erancs. IV. 7.
Jan csaro , onis, V. Janizari. Szihidy 
Tör. Magy. End. III. 4 . cum om nibus copiis 
consurgerem us et om nibus arm is bellicis, hoc 
est bom bardis, equitibus peditibus et Jancsa- 
ronibus.
Jan csik o , p h a le r* ; homlok v. szügyek, 
Ger. Brustriem en. Thök. D iar. II. 383. Quin­
que tegum enta equilia vulgo jancsiko  nom i­
nata aureis ro sis  et tirkis ornata (1. 800.
Jan czik , V. Jancsiko. Thök. D iar. Ii.
334. in hac cista est etiam unum janczik  
pulchrum et pretiosum , ex holoserico rubro  
argenteis deauratis floribus, seu boglár, lapil­
los tiirkes com prehendentibus ornatum  . . .
J an iceru s, Jan ich ern s, Jan icia- 
nus, Jan icsaro , V. Janizari. Tör. Tár.
1888. p. 746 . Istliv. VII. 94. Cod. Dip. Briiss.
IV. 80. Dec. Bar. 44 . Tör. Tár. 1887. p. 320.
Jan iczar aga, a gyalogság fővezére. 
Tör. Tár. 1892. p. 431. Eorundem  agalarung 
suprem us v o c a tu ry a m 'c z a r  aga : suprem us ja- 
niczerorum , exercituum  pedestrium , qui ki- 
hayam : pro visorem suum habet.
Jan iczario , Jan iczaro , Janitsa- 
ro, Jan iczeru s, V. Janizari. Tör. Tár.
1886. p. 136. 1888. p. 475 ., 486. Cod. Dip. 
London. 202.
Janidtzarius, Jan issar iu s, i, V. 
Janizari. Oláh. Cod. Ep. 5 1 8 . jan id  tzar ios, 
harchabusarios habet quatuor millia. Inslr. 
Pac. P r*f.
J a n i t o r ,  V. Tavernicus. Tör. Tár. 1893. 
p. 7.
Jan itor castri, lictor m ilita ris ; porko­
láb. Ger. Profos. Kuk. Jur. I. 56. an. 1231 : 
Effusionem sanguinis non per se, sed per Ja-
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vitorem Castri possit iudicare. Fej. III. 2. 
237. End. p. 434. (Colom. Ducis libertas an. 
1231).
Jan itor  Judicatus, apparito r praeto­
ris ; törvényszolga· (portás). Opin. Deput. 
37. Janitori Judicatus, verbalem  Citatio­
nem peragenti, quotcunque sin t Partes citan­
da1, ab om nibus insimul 7 kr.
Janitoratus, us, m agistratus, munus 
ianiloris ; porkotábi hivatal. Fr. Lib. Rt. 1. 
Ki. sorte Janitoratus dati sunt Π.
Jan itr ices, duorum  fratrum  uxores (a 
Jano bicipite d e o ) ; két testvér feleségei. 
Pár. Púp. Szirm. Cf. M odest. Dig. 38., 10.,
4. §. (i.
Jan itscliaru s, Jan itsh aru s, Ja- 
nltcharus, Jan iczeru s, V. Janizari. 
Szilády Tör. Magy. Emi. III. 390. VI. 459. 
Dip. Alv. 1. 420.
Jan izari, Jan izeri, Brut. Hist. V. 49.,
16. VII. 355 ., 22. XI. 245 ., 21. Adelm. De 
orig. Ture. 11. Secundum autem genus mili­
tum est, qui Janizari d icuntur, om nes enim 
pedites sunt et ex stipendio im peratoris vivunt 
el sem per sunt, ubi im perator est. Maior pars 
eorum  est ex Romania et ab origine Christiani, 
quia semel in triennio fit delectus per totam 
Rom ániám  et colliguntur lilii subditorum  eos- 
que m ittunt in Nataliam, ut ibi im buantur lingua 
et ritibus thurearum  cumque ad annos puber­
tatis pervenerin t, exercentur in arnds.
Jan Ilii nas, 3., (gr. ίάν&ινος) violaceus; 
kék, violaszinü, pávafarkszinü. Bárczay.
Jantsiika, alias Jancsiko q. v. Magy. 
Tör. Tár. XX. 173. Plialerse ex purpura auro 
inlexta . . .  vulgari nomine vocantur «Jan­
isukat.
Jan illa, demin. janua ;; ajtócska. Arch. 
Rák. V ili. 346. Imago R. V. Maria; in lista 
cum duabus Janulis.
Jailzar At)la, janicar aga ; a ja n i­
csárok agéija. Dec. Bar. 310. P rim ores qui­
que Barbarorum  cum Gymlianis et Beslianis 
Aglis, Alay Begis, et Janzar Aglis in aggere 
cum suis cohortibus abtruncati fuere.
Japonica, vestis dom estica; hálókön- 
tös, zubbony. Száz. XVII. 802. Schloff Rock, 
iaponica. Tör. Tár. XX. 165.
Jard eim s, a gall. jardin , bortus. Text, 
v. s. day sum.
J ardi i lari us, i, hortulanus; kertész. 
Gall. jard in ie r. Fej. X. I. 559. concrem avit 
certas dom unculas jardinariorum  n o stro ­
rum.
J a zo n es  Reyise M ajestatis, sagit­
tarii, ab bung. íjász, s a g itta r iu s ; királyi 
íjász jászok. Prise. Sérv. p. 44  : Jazones 
Regiae Majestatis id est sagittarii. Vide 
Lehoczky Stem m atograph. P. II. p. 430.
Jecor, (iecur) bilis, ira ;  epe, méreg, 
harag. Georg. S inn. I. 05. Et P retrovit blanda 
sua verba iecor suum edomavit.
Jeh ova litas, sententia , doctrina de Je­
hova ; istenről való tan. Resp. C. 3 : Trini­
tatis . . . Jehovalitatis, incarnationis, unio­
nis hypostatic*  et Idiom atum  Com m unicatio­
nis vocabula omnia profana esse. Bod. Hist. 
Un. Trans. 292. Bod. Hist. Eccl. 1. 407.
Jejunare, ieiunium  se rv a re ; bűjlöl- 
tetni. Vita S. Steph. 124. et com m endetur sa­
cerdoti ad jejunandum  (striga). Cf. Hieron. 
Ep. 60. u. 11.
J eiu n ia lis , (DuC. ieiunalis) ad ieiunium  
p e rtin e n s ; böjti. Cod. Zi. Vol. V. 2 9 9 :  ad
J e ju n iu m  S. P e tr i
tem pus iecuuiale et congelationem  aqua­
rum.
Jeju n iu m  S .  Petri, Jejunium  per 
septimanam  Rogationum . V. Jejunium S. 
Philippi.
Jeju n iu m  S .  P hilip p i, Jejunium  Ad­
ventus. Hist. Zerm. Cobenez. p. 117 : Simili­
te r  per totum  Adventum  ita faciunt vocando 
illud Jejunium S. Philippi; sim iliter je ju ­
nant septim anam  Rogationum  et medium 
A ugustum ; illud prius vocant jejunium  S. 
Petri et hoc posterius jejunium  B. Virginis.
Jeju n iu m  Q u ad rayesim a le , 
(Du C .) ; nagy böjt. Cher. Jus. Eccl. 11. 136. 
Jeiunium Quadragesimale per 6. hebdo­
mades ante Pascha, quibus per Ecclesiam Ro 
manam dies cinerum  et tres sequentes additi 
sunt, ut subiratis diebus 'dominicis num erus 
quadraginta dierum  obtineatur.
Jeiu n iu m  quatuor tem porum , 
kántor böjt. Ger. Quatem ber. Cher. Jus. Eccl. 
II. 136. Jeiunia quatuor temporum  feria 
quarta, sexta et sabbato post tertiam  dom ini­
cam Adventus, post prim am  dominicam Qua­
dragesimae, post Dominicam Pentecostes et 
post diem exaltationis Sancta; Crucis.
Jeju n iu m  B. V irgin is, jejunium  per 
medium Augustum. V. Jejunium S. Phi­
lippi.
J en iceru s, i, V. Janizari. Nad. Florus 
Hung. L. IV. C. X. p. 2 9 0 : Pallius prim us in 
J enicer os invectus est . . . sunt hi milites 
fortissim i, nam et alim enta pueris et patribus 
pro num ero filiorum praemia sta tuun tu r, si 
patres occiduntur, pupilli stipendia patrum  tra ­
h u n t;  anim as praeterea praelio aut suppliciis 
perem ptorum  Turei hoc ipso » te rn a s  p u ta n t ; 
liinc generandi am or e t m oriendi contem ­
ptus.
Jerarchia , (Du C.) hierarchia, ιεραρχία; 
papi. főnökség. Ä ndr. Pann. 277.
J ero co m iiiin , a l ia s : gerocomion, 
(D uC .) locus, ubi aluntur senes ; elaggottak 
háza. Nagy Hier.
J ero co n tico n , a lia s : Gerocontieon, 
(DuC.) Liber continens vitas P a tru m ; szt. 
atyák életkönyve. Nagy Hier.
Jeruryia , m iss*  sacrificium ; mise ál­
dozat. Nagy Hier.
Jesovita , Jesuita. A ustr. Ausl. B. 3 — 3.
1. J esu ita ,* ,e  societale Jesu ; jezsuita. 
It. gesuita. Cod. Ep. Pét. Páz. I. 243  : questi 
sunt Patres Jesuitas non quidem malo animo, 
sed tamen eventu periculoso plurimum re ta r­
dare progressum  Religionis in Hungária.
2. Jesu ita , * , fidelis, secta to r Christi, 
Christi disciplinam  professus, a voc. Jesus ; 
keresztyén. Verancs. IV. 44 . Sultan Sólymán 
m onarcha Ferdinando Jesuitarum  guberna­
tori.
J e su ilicu s  Ordo, ordo, sodalitas Je­
su itarum ; societas J e s u ;  jezsuita-rend. 
W allaszky 467. Tör. Tár. 1890. p. 69.
Jesu lu s, demin. ex Jesus. Roc. Hung. p.
197.
Blande puer, mellite puer, mi Jesule dorm i
Claude tenelle oculos, Jesule, claude tuos
Bellule somniculum  cape, Jesule sanctule,
[dulcem
Blandulus eia venit som nulus, eia venit . . . 
Patr. Const, 10. Tör. Tár. 1890. p. 367. Num. 
Hung. 77.
Jesuvita , V. Jesuita. Thök. D iar. II.
252 . Specificationem arg en te ri*  J esuvitaru.m
J o b a g io n es v. Jobaqyones Castri
scire Dominum Stephanum  Udvarhely. Arch. 
Rák. VIII. 356.
J es iivi tin ts, 3., ad Jesuitam  pertinens; 
jezsuitái. Tliök. D ia r. II. 236, Aestim atio 
duorum  pagorum  Jesuvitieorum  Tam ásfalra 
et Arnódfalva.
J e t t o n ,  opus fusum ; öntött emlékmű. 
It. gettó. Numi Hung. 121. In collectione Med. 
D octoris F rank continebatur cupreum  Jetton 
anni 1555. ad resignationem  provinciarum  
belgicarum per Mariam Philippo II. H ispani* 
regi factam signatum , cum perigraphe : MARIA. 
D. G. R. H. et effigie eius.
J o a c l l i m i c i i s ,  i, V. Cusi (DuC.) Bei. 
Comp. Hung. Geogr. 4 3 2 .6 . Joachimicus seu 
Vallensis, Ein species Thaler, llorenis Rhenen- 
sibus duobus constat.
Joan nita , » , Zapolyianus; Zápolya. 
János követője. Epist. Proc. P. II. p. 42 : Tu 
videris, ut apud Joannitas (Zapolyianos) suspi­
cionem . . . possis diluere.
Joailllita), V. Text, sub Fratres Teu­
tonici,
Job ayi prim i, Job. prim » classis; 
elsőrendű jobbágyok. Rally. Leg. T. II. 36. 
an. 1082.
Jobagio , jobbágy. Pfahl. Jus. Georg. 
XXII. Qui nexu feudali adstricti e ran t Servien­
tes vocabantur ; illi vero nexu m inisterial! li­
gati com m uniter Jobagiones, voce ab Jahad, 
quod antiqua orientali hebraica lingua Ministrum 
significat (Révay Gram. I.) (V. Art. XIII. an. 
1222.) V. Akad. Értesítő. 1895. 71. fűz. No­
vem ber p. 642. quo loco de jobagionis vocis o ri­
gine agitur. Pfahl. Jus. Georg. LXXV. ipsa de­
nique hum anitas dom inorum  quorumdam eo 
contulerunt, u t satis m ature servitus in liber­
tatem  T ransiret servorum  adeo nomen exstin­
gueretur, Jobagionumque, quibus liberi in­
signiebantur, in locum illius succederet s;ec. 
XIII.
Job ag io  b ella tor ecclesia;, armi­
ger ecclesia;; fegyverviselő jobbágy, egy­
házi jobbágy v. nemes. Kamira Reg. 192.
Job ay ion a lis , ad iobagionem perlinens 
Sessio iobagionalis ; jobbágyi. Coil. Dip. Pal, 
V. 214 ., 3 Ϊ0 . Memorie com m endamus, quod 
Petrus de Somlyo Curiam seu domum, in qua 
profatus Stephanus nunc residet ac alias quin­
que sessiones Jobagionales m isisset, relin- 
quisset. Pesty Szőr. HL 237.
Job ay ion atu s, us, status iobagionum, 
m ultitudo iobagionum ; jobbágyság. Cod. Dip. 
Hung. Arp. V. III. 154., 257. ymmo translatos 
dim isim us in ipso eodem iobagionatu castri 
simul cum terris  ipsorum  perpetuo perm anere.
Jóba·) io u es v. Job ayyon es Ca­
stri, várőrök., várkatonák, Pfahl. Jus. 
Georg. XXV. E rant inlim * sorlis Jobagio­
nes Castri, quos tam eii nom ine hoc gene- 
rico insignitos nullibi deprehenderim . Illis di­
gnatione (Rang) superiores e ran t Jobagio­
nes Castri; per antonom asiam  quasi ita 
compellati, quod sub vexillo (Bandcrio) Co­
mitis Castri m ilitarent. Hi ru rsu s  in duos 
abiverunt o rd in e s ; alii nempe eran t Jobagio­
nes, a liter Liberi S. Regis vel Natura­
les, Filii etiam Proceres S. Regis com­
pellati, ex Christianis Servis maximam saltem 
partem  libertati asserti. Prise. Sérv. p. 21 . 
Jobagiones Castri coloni erant et ru rico l*  
Castro adscript!. Kelem. Inst. Jur. Pr. 184 . 
Ker. inst, mil. 18 : Dupplicis . . . o rd in is  Jo- 
bagyon.es Castri erant, alii, quorum  Ma-
.T obaijioncs do C a str e n s ib u s  e x e m p ti J o b a y o , J o b a y o n a lis J o u b a g io 353
jo rcs terras a S. Kege eum onere militandi 
aceeperunt, alii vero, qni a posterioribus Re­
gibus eandem  ob causam fundis donati fuerunt. 
Illi Jobagyones S. Regis, ii vero  exempti 
ι/e Castrensibus vocabantur, parique om nes 
et libertate gaudebant, et paribus m iliti* ofli- 
ciis obnoxii eran t, sola honoris praerogativa 
illi ab his distinguebantur. Kol. Am. II. 7(i.
Job ag ion es de C astrensibus 
exem pti, Kelem. Inst. Jur. Pr. 185. Joba­
giones de Castrensibus exempti, quos alii 
Reges post S. Stephanum e Civium classe delec­
tos, in statum m iliti* transtulerunt et pari ra ­
tione bonis b»red itariis  im pertierunt, ut adeo 
a p rioribus non tam conditione, quam tem­
pore ac nom ine differrent. Prise Sérv. p. 21. 
Pfahl. Jus. Georg. XXV.
Job aq ion es equites, equestres, 
lovas legények, vár lovas katonák. Pfahl. 
Jus. Georg. XXIV. Jobagiones duplicis erant 
generis, alii m ilitaribus, alii non m ilitaribus 
servitiis adstricti. Illi vocabantur Jobagiones 
ei/uites, equestres (Relitis ad VII. Reg.) bel­
ligerantes, bellatores, com m uniter vero 
castrenses, aut Castri, etiam  Milites ca­
strenses aut Castri.
Job aqion es ex erc itu a les , V. Jo­
bagiones castri. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 
300. quod cum terram  Mycon biloti lilij Clio- 
mon Stephani et Syntonis fratrum  eiusdem 
johagionum exercitualium nostrorum  
de villa Epei, de Comitati Strigoniensi p rop ter 
diversa incommoda et multiplicia scandala in 
Regno nostro em ergenda quam plures peti­
vissent sibi dari.
Job aqion es b o n esti v. cu m  b ő ­
imre, V. Jobagiones R eg n i; tisztes 
jobbágyok. Cod. Dip. Arp. Cont. HI. 44. 
eosdem de huiusmodi statu ipsorum  exim entes 
in numerum et collegium honestorum ioba- 
gimmm  eiusdem Castri duximus transfe­
rendos.
.Jobaqiones N aturales, V. Joba­
giones S. Regis.
Job aq ion es S .K eqis seu N atura­
les, királyi (természetes) jobbágyok, 
Kelem. Inst. Ju r. Pr. 185. Jobagiones S. 
Regis, aut etiam Liberi S. Legis, compel­
lati, quorum M aiores a Stephano terras regias, 
c pertinent iis Castri, iure lucreditario possi­
dendas acceperunt, sub conditione militandi 
et nonnulla etiam alia honoratiora obsequia 
aulas Regi* exhibendi. Prise. Sérv. p. 21 : 
Jobagiones »S. Regis seu Naturales. Liberi 
sunt per Nativitatem  soli Regi subiecti. Bel. 
Mon. V. p. 233.
Jobaqiones Reqni, Barones R e g n i; 
ország bárói, W erbőczi 189. P ra te r  hic 
recensitos sunt etiam Barones R e g n i; Cubicu­
lariorum  et Curi* Regis M agistri; nescio qua­
liter isthic omissi. Hos om nes olim etiam  Jo­
bagiones Regni aut Jobagiones cum ho­
nore dictos fuisse patet ex A ndr. II. art. 10.,
11., 31. Prise. Sérv. p. 21.
Job aq ion issa , jobagio femina ; job­
bágyiul. Cod. Zi. Vol. V. 3 0 1 : decem iobagio- 
nes . . . nec, non providas iobagionissas.
Job aq yon es, V. Jobagiones. W erbő­
czi 524 . Cadenirn, habita iurium, civitatum 
liberarum  ac defensionis et offensionis decla­
ratione ; iám de villants (quos Jobagyones 
nuncupam us) tractandum  est.
Jobavus, i, V. Jobagio. Georg. Nirm. I. j
219. Et insuper ultra fluvium Latoréba versus I
Capos super unum equum me ascendsum  ex­
plorare fecit cum uno jobavo suo.
Jobayo, Job ayon alis, Jobagio Joba- 
gionalis. Haz. OKI. 389. an. 1129.
Job badjones, V. Jobagiones. Kövy 
El. H l .  in multis Com itatibus, in quibus sci­
licet non perpetui subditi verum  ut 35 : 1791. 
insinuat liber*  m igrationis coloni e ran t inco- 
I* , Taxalist*  vocabantur, non Jobbadjones, 
licet om nia secundum  urbárium  praestiterint. 
Hodie pro m ore antiquo coloni liuedum alibi 
Taxalist*  alibi vero Jobbadjones vocantur.
Jobbaqi, bi alii sunt a Jobbagiouibus et 
v identur esse g leb* a s c r ip ti ; röghöz kö­
tött jobbágyok, Battv. Leg. T. II. 85. an. 
1082.
Job bayin us, i, su b d itu s ; jobbágy. Pei. 
Serm. Sic principes com edunt proprios iob- 
baginos spoliando. Hiem. 31. d. cet.
Jobbayio, 1. nobilis, 2. rusticus ; 1. ne­
mes, főnemes, “2. földön lakó, földmű'elő.
I . Kuk. Jur. I. 57. an. 1232. Száz. XIII. 173. 
An. 1239. 2. Kuk. Ju ra  I. 250. an. 1501. 
Jobagiones sive rusticos.
Jobbaqionatus, us, V. Jobagiona- 
tus. Cod. Zi. 1. 152.
Job b ayion es líe q n i, V. Jobagio­
nes Regni. Molnár Patv. 27. Jobbagiones 
Regni sunt ipsi DD. Archi-Episcopus Strigo- 
niensis, Palatinus, Judex C u r i* ; respectu 
Regnorum  D alm ati*, C roati*  et Sclavoni*, 
etiam Banus ; respectu autem Liberarum , Re- 
giarum que Civitatum etiam Tavernicorum  Re­
galium per Hungáriám Magister.
Job b ag ion es se ss io n a ti v. co ­
lon i, telkes jobbágyok, legalább Vi job­
bágytelekkel bírók. Passim  in iure Hunga- 
rico.
Jobbaqyio, Job bayyionatus, 
Jobbaqyo, V. Jobagio etc. Monm. Comit.
II. 608.
Jobbaq yones eq u estres, qui equis 
stipendia m erebantur ; lovas legények. Batty. 
Leg. T. II. 101. an. 1265 : qui . . . ipsius e ran t 
libertin i in Jobbagyones equestres, qui vul­
g a riter Lovas legény nuncupantur, eidem 
Ecclesi* ordinavi.
J o c a l e ,  (DuC. iocalia) monilia, gemnue, 
annuli aliaque id genus p re tio sa ; ékszer. 
Tör. Tár. 1890. p. 369. unum  locale cum sa- 
phiro. Samb. Tyrn. Pel. Serm. Aest. 71. qu. 
Epist. Proc. 15. Kat, Hist. VIII. 613.
Joeasta  A ulicus, V. Joculator.; 
igriez. Ger. Spassm acher. Prise. Sérv. p. 4 1 : 
Joeasta Aulicus, qui joculationes cantusque 
ad aulam exercebat. Száz. XVI. 33.
J o c o r y d e c l i ,  idem quod Jokerdech fu­
rum  in d ag a to r; Battyano auctore idem, qui 
apud Scotos Tokioderach, decurio vindici* 
a 'Loch, Tok decem et Roch  v ind ic ta??  jó t 
kergető, tolvajok üldözője, pandúr. Batty. 
Leg. T. II. 114. Decr. St. Ladislai rerum  furti­
varum  collector, quem vulgo Jocorydecli 
dicunt . .  .
J o c i l l a t i o ,  Jocus V. Joeasta aulicus ; 
bohóczkodás. Ger. das Spassmaclien. Cf. 
Firm . Math. 5., 5.
Jocu lator, 1. fidicen, 2. mimus, scurra 
funam bulus; 1. igrech, igriez, 2, kötéltán- 
eso», bohóez. I . Száz. XVI. 33. villa Jocula­
torum  Igrech. 2. Krönst. 1. 504. Seiltänzer. 
Fjp. Anon. 176. credite garrulis cantibus locu­
latorum.
Jocu n d ab ilis, ineundus; kellemetes.
Pel. ln Epipli. s. II. c. 6. Ista stella fuit sanctis 
amabilis et iocundabilis.
Jocu u dare, (DuC.) gaudere, e x h ila ra r i; 
örülni, Urk. Sieb. 11.368. an. 1371. in luis 
laudibus delectabiliter ioeundanles.
Jocu n dari, delectari; gyönyörköd ni. 
Vita S. Stepli. 21. ut ipse vite relestis cam e­
ram  cunctis delectam entis refertam  inveniens 
iocundari m eruit eternaliter. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 166.
Jocu n de, libenter ; szívesen, Knauz M. 
E. Sir. I. 71 ., 39.
J o c u n d i t a s , i u c u n d i t a s ; öröm, dicsőí­
tés. Krönst. HL 600 : dum plebanus . . . die, 
qua canitur vocem Jocunditatis, celebrasse! 
nuptias i. e. dom inica Jubilate.
Joh an n isare , partes Johannis Zapoly* 
s e q u i ; János pá rtját fogn i. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 612. Inter nobiles m agnus est Johan­
nis antium  num erus.
Jok erqech , v. Jokeridech (Du G. Joc- 
cerdegh.) Pfahl. Jus. Georg. XLVI. Ut vero 
servi profugi tranquillitati et securitati in te rn *  
Reipublic* periculum  non creent, constituti 
fuere rerum  fugitivarum Collectores Joker - 
gech dicti (Samboky habet Joccerdcch in 
Codice ; in Catalogo autem  vocum insolentium  
Joccerdegh a voce Hung. Jólkergető Disquisi- 
to re  Bonorum  forte derivatum . V. Decret. Lad. 
Reg. L. III. c. 13 : Rerum  fugitivarum collec­
tor, quem vulgariter Jokergech dicunt, quid­
quid colligit, ad civitatem  eiusdem provincia1 
congreget. Prise. Sérv. p. 17.
Jok u scid ariu s, a lia s : Jokerdech q. 
v. End. p. 365. Decr. Colom. 44 . : si quis 
iokuscidarius vagum, quem tenet, pro n o ­
naginta denariis alicui dederit aut vendiderit, 
decem pensas persolvat.
J o p p a , * ,  vestis species manicis instructa 
(Du C. caligae species) ; ujjas mellény, ujjas 
ruha, zubbony, korszovágy. Ratty. Leg. I. 
1 5 6 :  nem o u tatu r . . . strangula vel viridi 
chlamide, caliga, seu ioppa, calceo picto. Nola 
B a tty .: «De femoralibus rite  dici potest, erra t 
vehementissim e Du Gange, dum voce Joppa, 
ait calig* speciem fuisse in Hungária, non ob­
servavit enim  saeculo XI. particulam , «seu» 
pro «vel» non minus quam «et» accipi, quare 
sensus e s t : viridi chlamide, caliga et ioppa. 
Idem autem  est juppa, q u *  certe non era t 
caliga, cum ex diario pateat juppam  habuisse 
m anicas. Decret. Col. Reg. L. I. nullus, qui cle­
ricus existim atur, u tatur vestibus laicalibut ut- 
pote . . . caliga seu ( =  et) Joppa. Schlag. 601. 
Tör. Tár. 1889. p. 379  : 1888. p. 566. Item 
dumjoppae rep le t*  sub arm a, item dua> alia· 
Joppae ex atUacio rubeo. Száz XXIV. 339. 
Item joppam  rubei coloris cum caligis.
J o se fin ism u s, regnante Josefo II. stu­
dia contra dom inatum  pap* ; szabadclvüséy 
az egyházzal szemben II. József alatt. 
Kon. Egyh. 121.
JoseIin isticus,3., ad sententias instítu- 
taque Josephí II. p ertinens, hum anus; szabad­
elvű. Száz. XI. 315.
Jose lista , se, qui Josephi II. sententias, 
partes am plectitur ; II. József követője. Száz. 
XVI. 529.
Jou anczar, Johannes im perator. Hist. 
Zerm . p. 14 : et voluit se vocari Jouanczar, 
id est Johannes im perator.
Jou bagio , V. Jobagio. Hit. exp. ver. B. 
5 : Illi autem  . . . dixere se non castrenses 
esse sed castri Joubagiones.
Iiartal A. : Gloss. Lat. 45
334 J o u b a g io  ta v e r n ic o r u m  reg in a i J u d e x  c a r in a r io r u m J u d ic a to r
Jou bagio  tavern icoru m  reg i­
m e, (lapifcroruni reg ín *  praefectus; a k i­
rályné tárnokok elöljárója. Kamira Reg. 
490.
Jov ia lis , hilaris, b e tű s ; joviális, víg. 
It. gioviale. Serm. fiat. 189. Ergo jovialis 
Medicus curem us inquit extrahi dentes.
Jovia liter, hilare, h e te ; vidáman. 
Jókai Mire Megv. II. 19. olyan jovialiter  tu­
dott nevetni.
JovinianistíC , Jovinián követői. For. 
Ser. p. 31 : Existim abant Jovinianistae 
Sanctissimam Deiparam  sure V irginitatis jactu­
ram  fecisse in partu  Redem ptoris . . . Nullam 
ajebant u tilitatis esse jejunium  au t obstinen- 
tiam a certis cibis . . . Peccata om nia cense­
bant esse requalia.
Jubagio , Vice rex , vicem regis g e re n s ; 
király helyettese. Han. Hist. Eccl. p. 9 7 :  
Milites vero quingenti in tra  Regnum et regni 
expeditionem  deputentur ; extra vero Regnum 
centum , si Rex in propria persona ierit. Si 
vero ex Regno Juhogionem  m iserit, sive in 
p ropriis negotiis, quinquaginta tantum modo 
m ilites m ittere teneantur.
Ju bam en , aux ilium ; segítség. Rai·. 
Mon. SI. VII. 20. an. 999 : divino iubamine 
(freta).
Ju bilatus, qui servire desiit, rude do­
natus, (Du C. al. s.) ; kiszolgált. Opin. 1802.
e. Jókai Fol. Div. I. 11!i : Jubilatus huszár 
major.
Ju bileru s, i, a Ger. Juwelier. V. s. Gem­
marius ; ékszerész.
Ju bileu m , annus sollemnis indulgentia­
rum (Du 0 . ai. s .) ;  búcsúév. It. giubbileo. 
(ier. Ablass. Máty. kir. lev. I. k. p. 3 2 0 : Ve­
rum  cum ipsis et jubileum  promissum  sit, 
licet pro fide unam seciam equo non po­
suerin t.
J lib ilo su s, 3., laetus, iucundus; örven­
detes, ujjongó. Pel. Pom. L. X. V. Art. I I I . : 
Primo quidem quali gaudio et iubiloso can­
tico in prom issis turbis beatorum  ad thronum  
sue glorie deducta.
Ju b ilu s, i, betitia m ira, in g e n s ; (Du C. 
al. s . ) ; nagy öröm. Ger. Jubel. Magy Tör. 
Tár. IX. 66 . Rudas tantus iubilus fűit cum 
cam panis om nibus e t ignibus. Reng. Ann. Er. 
Coenob. 663.
Ju cu nd ari, (D uC.) Isetum esse, oble­
c ta r i; vigadni. W agn.
JudíBoIus, i, demin. ex judasus; zsi- 
(/ócska, zsidó fiú, Nill. Symb. p. 1061 : Me­
m orabilis venit Judaeoli eujusdam . . .  ad 
lidem Christi conversio.
Judseus peregrinu s, per domos 
quasstum faciens ; handle. Rene Pol. 136.
Judaice, perfide, m ore Judas proditoris 
C h r is ti ; árulón, hűtlenül. Fej. 1., 130. et 
eorum , qui Judaice ausi sunt rectam  dene­
gare lidem, condem nat perfidiam.
Ju daizans, (D uC.) Judasorum super­
stitionis rituum que ad deum  colendum perti­
nentium  sectator, Judasorum num inum  cul­
to r:  szombatos, zsidózó. Szirm. Judaizans 
Szombatos. Erdélyben voltak Eretnekek.
Judaizare, (Du C.) Religionem et ritus 
Judasorum s e c ta r i ; zsidózni. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 276. Unde non judaizat Ecclesia 
cum unctionis celebrat sacram entum .
Ju d ex  aulai regite, idem quod ju ­
dex curiae regiae. Hainik Perjog 9.
Ju dex  capitalis, iudex rei capitalis;
főbenjáró bíró. Pesty Szőr III. 162. Judex 
capitalis fuerit constitutus.
Ju d ex  carinariorum , m agister nau­
tarum  ; n a v a rch u s; hajós kapitány. Magy. 
Tör. Tár. XII. 122.
Ju dex  castri, paroclibe, Com es; 
várispán, főispán, Kass. Prax. I. 23 . Qui Co­
m itatum g u b e rn a b a n t: Comites, alias Judices 
Castri vel Parochiae, ispány, várispány 
nom inabantur.
Ju dex  civitatis, (Du C.) iudex urba­
nus ; városbiró. Tör. Tár. 1889. p. 373.
Ju dex  co m m u n a lis , iudex pagi, 
popu li; községi bíró. Ger. G em eiuderichter. 
Cod. Dip. Arp. Cont, VIII. 142. ill Judices 
nostros communales.
Judex com proiiy issarius, arb iter; 
választott bíró. Cod. Dip. Briiss. II. 163. 
Dno Carolo Rom anorum  Im peratore etc, D o­
mino et patruo nostro  clementissimo tanquam  
Arbitro et Judice compromissario earun- 
dem etc.
Ju dex  con cord an s, i re n a rc h e s ; bc- 
kebiró. Törvt. Msz.
Ju dex  C um anorum , a kunok bí­
rája. Hajnik Perjog. 20.
Ju dex  Curin', cubilis prajfectus; ud­
varmester. Luc, Regn. Dalin. 96 . nam  in 
supradictis Privil. inveniuntur subscrip ti Ca­
m erarius 2. 3. P incernarius . . . Judex Cu­
riae, e t Slave Postelnik id est Cam erarius 
sive Cubilis praefectus.
Ju d ex  Curias Keyin', ország bí­
rája, udvarí-király-biró. Hajnik Perjog
9. Car. Bel. De Archioff. 23. Palatinum  vetere 
institu to  sive dignitatem  spectes sive m uneris 
procurationem , iudex curiae regiae e ve­
stigio sequitur, Hungaris Ország-Bírója h. e. 
Regni Judex quandoque e t Udvari-Kirdly- 
Biró  dicitur. Kat. Hist. Reg. I. 71. Secundus 
regni báró  iudex Curiae regiae dicitur, qui 
principio quidem in aula regia praetor, udvari 
király bíró ; deinde regno datus iudex, or­
szág bírája patria  lingua dici coepit sub A.
C. 1300. cui stipendium  1600 florenorum , 
salis 600  fl. olim constitu tum  erat,
Ju d ex  E gyptiorum , V. vajda, czi- 
gány vajda, Krönst. II. 64. an. 1628.
Ju d ex  fisca lis, (DuC.) comes, qui ju­
risdictionem  exercet in fiscis et proprietatibus 
reg is ; kincstári bíró. Tör. Tár. 1887. p. 340.
Ju d ex  fori, (Du C.) iudex nundinarum ; 
vásárbiró. Tör. Tár. 1889. p. 373. pretium  
ceparum  omnium generum  iudex fori aesti­
met. Hajnik. Perjog 87.
Ju d ex  gen era tion is , iudex familiae; 
'nemzetségi bíró. Hajnik Perjog. 26.
Ju d ex  Ju daeoru m , qui causam  in ter 
Judaeos dicebat; zsidóbíró. Hajnik Perjog. 87.
Ju d ex  Judaeorum  totiu s regn i, 
országos zsidóbíró. Hajnik Perjog. 111.
Ju d ex  loci, ruralis, co m a rc h u s ; 
falusi bíró. D orfrichter. Törvt. Msz.
Ju dex  illegá lis , megy ebiró. Prise. 
Sérv. p. 24  : Megales Judices e ran t Com ita­
tus judices, qui lites dijudicabant, inde judi­
cium megae Regis appellatur. Colom. Decr. 
libr. I. c. 37.
Ju dex  m on tan islicu s, V. Doci- 
m asta; bámjabiró. Juriev. Jur. Met. 30. 
verum  om nis, qui se laesum esse putat, satis­
factionem apud Judicem- montanisticum  
quaerat.
Ju d ex  n obilium , priscis tem poribus
iudex Servientium  R e g is ; szolgabiró. Kol. 
Am. Π. 93 : h a b u e ru n t . . . suum peculiarem 
Szolga-Bíró Ungarice, Slavic« vero Szluzni 
appellatum , qui ex re  ipsa a Latine loquenti- 
bus vocabatur Judex Nobilium, cum veteri 
consuetudine Nobilis appellatione nemo alius, 
nisi Serviens Begins fuerit designatus.
Ju d ex  n un din alis , idem q. Judex 
fori. Törvt. Msz.
Ju d ex  paroch ian us, iudex com ita­
tus ; megyei bíró. Passim  in iure Hunga- 
rico.
Judex pecuniarum , cui usque ad 
40  florenos mulctum im ponere licebat; penz- 
biró. Ger. G cltricbter. Hajnik Perjog. 87.
Ju d ex  pedaneus, iudex inferioris or­
dinis ; alsó bíró, kisbiró, megyei bíró. It. 
giudice inferiore. Germ. U nterrichter. Jogi. 
Emi. T. I. p. 280. Kass. Prax. I. 3 3 :  sen- 
tentite in causis coram  judicibus pedaneis 
prom otis eo absente (sc. assessore) ferri non 
possunt.
Ju d ex  procedens, qui ius dicit; 
törvényt szolgáltató bíró. Törvt. Msz.
Ju d ex  quartalis, negyede« bíró. 
Mon. Com. Trans. II. 120. an. 1669. ju d e x . . .  
regius eciam sine judice quartaU  sua hir- 
sagia exigendi habeat potestatem .
Ju d ex  H eyalis, reg iu s, (apud Sicu­
los) ; királybíró (székelyeknél). Szék. Oki.
1., 121 ., 206. Hajnik. Perjog. 4.
Ju dex  reg is, V. BUochus.
Ju d ex  reg n i ordinarius, ország­
nak rendelt főbírája. Hajnik. Perjog. 147. 
Szegedi Ruhr. Pars. I. p. 102 : Judices Regni 
ordinarii T res sequentes dec la ran tu r: Pala­
tinus, Judex C uri*  et Secretarius Cancellarius, 
qui est Archi-Episcopus S trigon iensis : Dicti 
Ordinarii, quia quam libet causam discutere, 
et ipsi soli, eorum que Vicesgerentes, ad se­
dem judiciariam  non vocati in trare , et etiam 
alios, si quos pro testim onio, aut alia re vo­
lent, advocare possunt. Decrct. Matth. I. 1486. 
Samb. Tyrn. Ccorch. II. T. III. 271.
Ju d ex  sed is, vicejudex reg ius; szck- 
biró. Benkő. Im. Nat. Sic. 42. Vernaculo 
nom ine.Vocabantur olim Judices Regii Király 
Bírák, Judices Sedis, Szék Bírák, Adsesso- 
res, Székülők. Hodierno stilo per Judices Re­
gios -Suprem i Judices Regii, per sedis Judices 
autem  Vice Judices Regii intelliguntur.
Ju d ex  serv ien tiu m , Judex nobi­
lium  q. V. szolgabiró, királyi szolgák 
bírája. Tör. Tár. 1887. p. 688. Hajnik. P er­
jog. 14.
Ju d ex  terrestr is, in cuius locum inde 
a fine s* e . 16-i vice indices re g i i ; vice király­
bírók, substituti s u n t ; területi bíró. (Szé­
kely, Százföld, Szepesföld, Túrm ező és Szlavón- 
föld). Hajnik Perjog. 2 6 : et 128. Jogi. Emi. 
T. I. p. 4,
J udex v ice  sp ec ia lis  priesen ti;e, 
in locum ipsius regis su b s ti tu tu s ; a királyi 
különös jelenlét albirája. Hajnik Per­
jog. 36.
J n d lca liler , V. Judicialiter. Törvt. 
Msz.
Ju dicau ceilarilis, i, actuarius; tör­
vényszéki jegyző. Ljub. Mon. SI. XXII. 243. 
an 1403. vicarii, iudicancellarii. . .  scriba: 
contestabiles Rarodiorum.
Judicator, iudex ; biro. Rar. Mon. SI.
VII. 46 . an. 1040: Dominicus indicator 
testis,
Judicatura
Ju dicatura, a;, (Du C.) indicatio, indi­
catus, iurisdictio ; bírói ítélet, tiszt. Fej. IV.
2., 103. Ut in iuilicatura  hominum minime 
se ingerat..
1. Ju d icatu s, i, (Du C.) jurisdictionis 
territorium , regio ; bírói, törvényszéki k e -  
rület. Száz. VI. A4. m ansiones in eodem Ju­
dicato.
2. Judicatus, us, indicium, trib u n a l; 
bíróság. Krönst. II. 3 9 3 : ad novum iudica- 
lum  vulgo byrosag. Szer. Not. p. 75. Georch. 
H. T. III. 20.
Ju dicatu s con d escen sio , collapsio
ind ic ii; a bíróság helytelennek ítéltetik. 
Törvt. Msz.
Ju d icatu s ciirite, (Du C.) actio iudi- 
candi, indicium cu ria :: kúriai ítélet, bírá­
séig. Soos Doc.
Ju d ices perpetu itatum , Judices 
recuperandis donatis bonis. Száz. XVI. (H I. 
az apát két b irótársával az eladom ányozott 
várföldek visszaszerzésére lévén k iküld te  (in­
dices perpetuitatum).
Ju dices terrarum , idem ac Judices 
et Inquisitores V e rita tis ; igazlátók. Száz.
VI. 84.
Judicialiter, Du C. per sententiam  indi­
cum, iure, leg e ; biróilag. Vucli. Jur. Feud.
189. Separatio feudi ab allodio fleri po test vel 
extraiudieialiter mutua successorum  feudi 
et allodii conventione vel iudicialitet coram  
foro ordinario. Pesty Szőr. III. 231. Ham. 
Grad. Gons. 0. Nill. Svmb. p. 331. Cf. Sidon. 
Ep. !i., 156.
Ju diciarius nobilium , V. Judex
Nubilium. Hör. Mem. 411.
Ju d icio  stare, se sistere iu d ic ib u s; 
törvényt állaiii. Georch. II. T. III. 364.
Ju d ic io su s 3. Ju d ic io sior , consilii 
plenus, multi consilii; belátásos. Tör. Tár. 
188. p. 529. observatum  est a judiciosiori- 
tm.s rerum  scilicet hom inumque nostrorum  
peritis. Jiák. Ön. 315.
Ju dicissa , a;, uxor ind ic is: bíróué. 
Krönst. III. 604. Fjp. Szám. 223. an. 1426.
1. Judicium , m unus iudicis (Du G. al. 
s.) ; bírói hivataloskodás. Fjp. Szám. p.
38. an. 1 4 0 2 : iudex . . . rationem  fecit . . . 
de collecta sibi commissa tem pore indicii sui.
2. Ju diciu m , mulcta (D u C .) ; büntetés 
kiszabása, büntetési öszeg, bírság. Tör. 
Tár. 1893. p. 20.
Ju diciu m  aquaj ferven tis , V. Ju­
dicium ferri candentis. Kövy. El. 16. de 
emendata per Carolum 1. processuali forma 
(quo etiam plene sublatum  ferri candentis 
et aquae ferventis Judicium, licet iam antea 
sub Ladislao IV. prohibitum ).
Ju diciu m  arbitrativum , V. text. s. 
arbitrativus; választott bíróság. Ger. 
Schiedsrichteram t.
Ju d ic iu m  argentarium , Judicium
cambiale ; váltótörvényszék. Ger. W echsel­
gericht. Kelem. Hist. Jur. Pr. 461. norm a con­
stitu itu r, Sententias adversus Hungaros, sponte 
se subiieentes, in Judiciis argentariis (Cam- 
hialibus) lisereditariarum  provinciarum.
Ju d ic iu m  b ellicu m , iudicium mili­
tare, castrense  ; hadi törvényszék. Regül. 
Turm. Print. 11. Ad Inquisitionem, aut Judi­
cium Bellicum, o rdinatus Prietorianus veste 
uniformi debito indutus prtescripta hora eo 
comparent.
Ju d ic iu m  breve, V. Breve iudi-
Ju ilic ium  cam bio m ercantile
cium; kisebb törvényszék, Hajnik P er­
jog. 57.
Ju diciu m  cam bio m ercan tile ,
iudicium de causis m ercatoriis d e c e rn e n s ; 
kereskedelmi törvényszék. Szirm.
Ju d ic iu m  cam p soriu m , V. Judi­
cium argentarium. D iar. Gom. 110.
Ju diciu m  ca stren se  capitane- 
ale, V. Judicium bellicum ; vártörvény­
szék. Száz. XV. 324.
Ju diciu m  clerica le, forum ecclesia­
sticum (V. forum spirituale) ; szentszék, 
papi bíróság. Ger. Geistliches Gericht. Funda 
David. B. 6 : Perbene enim constat, postquam  
multi ad hoc Clericale com paruissent ju d i­
cium etc.
Ju d ic iu m  Dei, istenítélet. Diss. de 
Ferr. Cand. §. 3. Atque hi demum iuris p ro ­
cessus Judicia Bei vocabantur, quasi Judice 
Deo procurata : quando quis testibus carens 
sive veritatem  probaturus sive innocentiam  
testa turus suam singulares et p rorsus prieter- 
naturalcs effectus, coram  Judicio et Magistratu 
edere coactus fuit.
Ju diciu m  D ei C anonicum ; egy­
házi szabványok szerinti isteni ítélet. 
Diss. de Ferr. Cand. 5 ., 12. H®c quidem de 
originibus judiciorum Dei ita habent. Di­
s tingueban tu r autem  eadem in Canonica et 
Vulgaria. Illa fuere, quse in Canonibus et 
Conciliis adm ittebantur, ad quorum  censum 
Purgatio per Sacramentum  e t Juramen­
tum, u t aiunt, corporate referri solet.
Ju d ic iu m  D ei V ulgare, köznépi 
isteni ítélet. D iss. de F err. Cand. § 12. Ihre 
quidem de originibus iudiciorum Dei ita ha­
bent. D istinguebantur autem eadem in Cano­
nica e t Vulgaria, Illa fuere, quse in Cano­
nibus et Conciliis adm ittebantur, ad quorum  
censum  Purgatio per Sacram entum  et Ju ra­
m entum  á, u t aiunt, corporale referri solet. 
H *c vero quse vulgo fuerant usu recepta et 
sevo illo ab Agobardo adinventio hum ana nun­
cupata. Fuere vero  potissim um  se q u en tia : 
Duellum et Campiones, Ferrum Candens, 
Vomeres igniti, Aqua frigida, Aqua fer­
vens sive Caldaria, Crux, Corsned sive 
Buccella panis hordeacei, sortes, esetera.
Ju d ic iu m  delegatum , judices 
extra ordinem m issi; rendkívüli esetben 
kijelelt bírák, Körmöcb. főreálisk Ért. Bpest 
1895. p. 82. rendkívüli törvényszék, (judi­
cium delegatum). Georch. H. T. III. 302.
Ju diciu m  duelli, iudicium singularis 
c e rtam in is ; bajbirság. Hajnik. Perjog. 273.
Ju diciu m  dupli, peena d u p li; követ­
ség. Fejér III. 2. 147. Item autoritate regia 
decrevim us, ut neutra pars iudicium dupli, 
quod vulgo Követségh dicitur vel aliquod 
aliud nomine indicii pretium  ac, quod supra 
diximus, persolvere tenere tu r.
Ju d ic iu m  ecc lesia sticu m , V. Ju­
dit· ium Spiritua le.
Ju diciu m  febris, crisis ; döntő for­
dulat. Bene. Med. I. 68.
Ju diciu m  ierr i can d en tis; izzó 
vas által való törvéni'látás. Diss. de Ferr. 
C ard. Art. II. et III. In Hungáriám  nostram  
usus hic iudicii ferri candentis serius in tro ­
ductus est. Quamvis enim  haud inficiem ur ante 
tem pora iam S. Ladislai Regis id est ante an­
num post Christum natum  1088. quo nostri 
ad fidem Christianam  penitus adleeti fuere, hoc 
in Patria  nostra  iudicium invaluisse, quod vel
Jud icium  portare 355
ex eo elucescit, quod in D ecretis Si Ladislai 
reform ata iam et em endata haec per divum 
Regem fuerit Consuetudo. Doctissimus certe 
legum Hung, an tistes T. Kitonich origines in­
dicii ferricandcutis ei ferventis aquae ab anno 
inde p. e. n. 969 . quo S. Stephanus Rex natus 
est, derivat.
1. Ju d ic iu m  gen erale , idem ac Ju­
dicium Palatinale, in quo Palatinus extra 
Curiam in Provinciis de causis praesertim Ca­
pitalibus ius dicebat; országos törvényszék, 
köztörvényszék, Pelcz. Geisa p. 7Í)— 87. 
Hajnik. Perjog. 66.
2. Ju d ic iu m  gen era le , a lia s : pa­
ret a, a scultetis ter annuatim  habita indicia ; 
közbiráskodás. Hajnik. Perjog. 103.
Ju d ic iu m  ig n is , t űz által való tör­
vénylátás. Diss. de F err. Cand. §. 32 . Gene- 
ratim  hoc, de quo com m entam ur iudicium (ferri 
candentis) Judicium ignis dicitur, oppido 
proptcrca, quod quemadmodum varias ignis 
species num eram us, ita varie id exercere ve­
teres soliti fuerint et d iversa urenti m ateria, 
diversisque ignis speciebus, eodem tamen suc­
cessu in rebus dubiis usi decernendis.
Ju d ic iu m  lingua;, idem ac ementia 
linguae q. v. End. p. 538. (Matthaei báni inra 
an. 1273. 9 .) :  si quis in iudicio constitu tus al­
terum  servum  in iudicis presencia vituperavit, 
iudicium linguae solvet.
Ju d ic iu m  megue v. m ega le  R e­
gis, V. Justitiarius summus. Molnár. 
Patv. 27.
Ju d ic iu m  m on tan isticu m  Di- 
strictuale, Ju d ic iu m  m on tan isti-  
cu m  Substitutum , kerületi és átjá­
rási bányatörvényszék. Juriev. Ju r. Met. 
177. Duplicia sunt Judicia montanistien 
Regni Hungária;, utpote : Distrietualia et 
Substituta ; illa hodie num erantur universim  
quatuor, in quovis videlicet D istrictu est unum 
judicium  Districtualc, quod uno P reside  
utpote Judice D istrictuali dein 4. A ssessori­
bus et uno Actuario seu Secretario  etc. ordi­
narie constare s o le t : hsec vero nempe Sub­
stituta, qu® D istrictualibus su b o rd in a tin g  
num erantur octodecim  constantque uno Judice 
substitu to  et uno A ctuario.
Ju d ic iu m  n un din ale , forum litibus 
in nundinis d iiud icand is; vásári bíróság. 
Ger. M arktgerichtsbarkeit. Opin. Deput. 39. ut 
tem pore anniversariarum  nundinarum  in Ci­
vitatibus peculiare Judicium nundinale, 
durantibus nundinis continuo consident.
Ju d ic iu m  o cla v a le , nyolczudos 
itélőszék, oktávás törvényszék (Mátyás). 
Kövy El. 59. Denique P rad ia les Nobiles in 
Politicis et Judicialibus propriis M agistratibus, 
u tpote Palatino, Vicc-Comite Judlium  et Ju- 
rassoribus u tun tu r 14 : 1567. atque Judi­
cium  illud p ra la ti, quod de proprietate et 
Juris quaestionibus indicat, hucdum Octavalc 
dicitur. Georch. H. T. 32.
Ju d ic iu m  pacis, hékebirság. Hajnik 
Perjog. 400.
Ju d ic iu m  palatinale, V. Judi­
cium Generale. W erbőczi 152. —  Hajnik 
Perjog. 74.
Ju d ic iu m  pantocriticum , iudicium 
novissimum  ; ítéletnap. Funda David. K. 2. 
84 : Judicaberis . . . olim in Judicio panto- 
critico.
Ju d ic iu m  portare, (Du C.) se judicio 
su b iic e rc ; az Ítéletnek alávetni magéit.
J u d ic iu m  p roclam atu s .1 m i l i a J u r a m e n tu m  aestim a to r iu mas«
Kml. p. 341. (Deer. S. Lailisl. III. 1. an. 1092): 
si quod non sin t culpabiles indicium par­
iare voluerint, iudiciuni detur iilis.
Ju d ic iu m  proclam atae co n g re­
gation is, V. Judicium Generale. Pelex. 
Geisa, μ. 87 : Proclamata Congregatio in 
actis publicis frequenter etiam  Congregatio 
Generalis d icitur. In te rera t huic Judicio uni­
versus ordo Nobilium illius Provinciái, in qua 
illud exercebatur, non alia de causa quam, ut 
palam de vi privata Nobilium Palatinus co­
gnosceret Imsoque satisfaceret.
Ju d ic iu m  regale, (Du C.) királyi 
törvényszék, bírság. Diss. de Fer. Gand.
S. 13. In H ungária nostra  lure fere ;evo medio 
floruere Dei iudicia: Judicium regale,Duelli, 
F erri Gaudentis, Aquae ferventis, et Aqua» fri­
gida;. Bonlinius de hoc iudicio lurc h a b e t : 
Zágrábin: Regale indicium  proceres postula­
run t, quod breve quidem et formidolosum est. 
Quicunque hoc tribunal accedunt, hastam  su­
bire c o g u n tu r : pero rata  utrinque causa, in 
cuius caput hasta dem ittitur, is capitis reus 
habetur, prsesentaneoque supplicio mulctatur. 
Id propterea factum, quia ex optim atibus et no­
bilitate multi homicidii, latrocinii et rapina­
rum plerique, nonnulli peculatus, repetunda­
rum  alii postulati.
Ju d ic iu m  reg im in is  particu­
lare, judicium m ilita re ; rögtönitélő tör­
vényszék. Ger. Standrecht. Molnár Pa tv. 76.
.in d ic iu m  se d iu m dom inalium ,
úri széki bíróság. Ger. Herrnstuhl. Opinio. 
Depul. 7. Ex his igitur motivis censet Regni- 
colaris D eputatio Judiciis Sedium Domi­
nalium . . . causas Jurisdictionatorum  in ter 
se . . . ultro subordinari.
Ju d ic iu m  spirituale, idem ac Ju­
dicium Ecclesiasticum, forum Spirituale, 
forum Ecclesiasticum. Szegedi Ruhr. Pars.
II. p. 66 . Anno 1663. art. 22. Regnicolae sta­
tuerunt : Ut Judicia Spiritualia, continue 
secundum  Canones, quibus ab antiquo Eccle­
sia usa est, conlinuentur in om nibus causis 
Forum Ecclesiasticum concernentibus. 
Item Ann. 1663. art. 27. ut Judicia Eccle­
siastica in suis de ju re  statutis term inis se­
cundum Jura Canonica semper judicentur. 
Et demum Ann. 1667. art. 26 : Ut in foro 
Spirituali e t Ecclesiastico prout antea 
suis modis et tem poribus Judicia eo pertinen­
tia jux ta  Canones suos sem per celebrentur.
Ju d ic ia  terrarum , ad bona immobi­
lia ecclesiastica pertinens iudicium ; az egy­
házak fekvőségeire vonatkozó perek. 
Hajnik Perjog. 113.
Ju d ic iu m  triduale, idem ac Fórum 
triduale  q. v. Tag. Magy. Érd. Oki. II. 613 : 
Sciendum , quod fora tridualia  non solum in 
Deer. Trip. P. III. tit. 33. expressa violenta 
sylvorum succisione vel arborum  decortica­
tione verum  etiam  in potentiosa terrarum  sub- 
aratione, segetum que depascuatione et aliis 
actibus potentiariis etc.
J i i d l i u m . i n d e c l .  Com pendiaria scriptura 
ex index vel indices nobilium, uti incattus ex : 
in causam attractus. Significat autem  priefectum 
com ita tu i: szolgabiró. Szirm. Ordin. vel Vice 
Judlium Fő- all Szolgabiró. Páriz P á p a i: 
Judlium  —  Iudex Nobilium ; Fő vagy Szol- 
gabiró a Vármegyében. Fej. VI. 139., 144·. 
Judiciales M agistri Nicolai . . .  e t quatuor 
Judlium  de Borsod. VII. 3ö3 ., 268. Nos 
Magister-Comes ac Judlium  M agistratus.
Judria, Judiciaria. Text. v. s. Senten- 
lionales Transmissionales.
J u g a lis  labor, opera, labor iugo do­
m ino praestandus; igás napi munka, iga­
robot, igaszakmány. Kass. P rax . I. 36 : et 
rationes super laboribus tam  vagalibus 
quam e t manualibus ducere. Art. Ditet. Pos. 
1840. p. 20.
J u g a lis  ta, Sessionalista q. v.
J u gam entum , jugum  netorium ; ráma. 
Ger. Rahmen. Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. (d d ) : 
pannos — fulloniatos ad jugum entum  (Rama) 
extendere teneatur.
Ju gariu s, 3., iu g a lis ; pórázra fűzött, 
Bárezay. Cf. Hyg. Fab. 183.
Juger, p ro :  iiigeriim. Haz. Okl. 26 . an. 
1 2 6 2 : unum iuger.
Ju geru m  reg a lis  m ensura», con­
stans e 864  quadratis u ln is ;  id e s t:  in longi­
tudine 72. in latitudine 12 ulnarum regalium .
V. Quadrata ulna. Ereki A. - Lukácsi.
Jugiter, a jugis, constanter, firmiter, 
sem per ; szilárdan, folyton. Észt. Okin. p. 
63 : Decr. Ferdinandi 1638. iugiter custodiri 
facere. Fjp. Szám. p. 86. au. 1 3 9 7 : si . . . 
non exsolverit, tunc K. debet pratum  iugiter 
possidere. Cf. Appul. de Mundo, p. 367. Oud. 
Cod. Tlieodos. 16., 7.. 3. Auson. Ep. 19., 9.
Ju gland iu s, 3., ad Juglandem perli­
nens; dió. Szentiv. C u r.Mise. Dec. II. P. I. p.
224.
Ju liu s, moneta: species. Sim. Nmn. 44. 
Valebant nempe iidem argentei byzantii, duas 
partes e tribus Floreni aurei, valentis olim
Julios 16.
J ugurro, (R ack i: Anu. T illian i: P rin­
ceps gentis chaganus erat, alter, qui cum eo 
suprem am  potestatem  dividebat, «iugur» dice­
batur, post quos prim ores succedebant, quo­
rum  unus tudun e r a t ) ; fonók. Rac. Mon. SI.
VII. 298. an. 796. ciiagan seu iugurro  in­
testina clade addictis.
Ju n gere, (D uC .) appellere navem , per­
venire ; kikötni, eljutni. Ljub. Mon. SI. IV. 
66. an. 1363 : debeant . . . galec, cum iunxe- 
rint ad illas partes, slalim  nobis notilicare. 
Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 212  : jungere  in 
porlum .
J u n io  fin ien te , Junio e x eu n te ; Ju­
nius végével. Szilády Tör. Magy. T ört. Emi.
IX. 324.
J uniores, (Du C.) m inores natu et digni­
tate, vulgares, quibus opponun tu r m aiores, 
m eliores, seniores, v a le n te s ; alias m inores 
etiam ; alábbvalök. Tör. Tár. 1887. p. 100.
Jim ioritas , status, ius, udas iunioris 
hom inis ; fiatalabb kor. Cod. Dip. And. II.
212 ., 231. Kompoldus racione iunioritatis 
sue secundum  regni consuetudinem  prim o eli­
gendi habens facultatem.
Ju n ip eraceu s, 3., Ju n ip e ri; boróka... 
Lzb. Cod. Med. T. II. 466  : grana iunipe- 
racea.
Ju n ip er ia lis , tu rdus; húros, húros- 
madár. Gall. grive. Schlag. 1814.
Ju n ip eriosu s, 3., iuniperis obsitus, 
v e s titu s ; gyalogfenyős. God. Dip. Hung. Pat. 
t. VII. 149. Pervenit ad aliam viam subtus sil­
vam colorosam  et iuniperiosam  m ixtim.
Jnpa, V. Joppa. Tör. Tár. 1893. p. 11. 
Jupa vestis talaris species.
Jupania, * ,  regio  ; terület. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 179. Parochias Citin®, Clist®, 
cum tota Jupania  Polici.
Ju pan us, alias : Supanus, princeps, pr®- 
fec tu s ; fejedelem, elöljáró. Tör. Tár. 1886. 
p. 63. Jupanis Hass®. Kuk. Jur. I. 7. an. 892. 
Luc. Regii. Dalin. 97. Cod. Dip. Arp. Cont. 
XL 66.
Jlipo, V. Joppa. Tör. Tár. 1893. p. Μ .
J  l i p p a ,  (D uC .) regio, districtus, iuris- 
ilictio, dom inium ; kerület,uradalom. Batty. 
Leg. T. II. 81. an. 1078. Juppam  eam, quum 
Centenam  a g u n t . . . aflirmative corroboro. 
Rac. Mon. SI. VII. 88. an. 1071. Kuk. Jura I. 
16. Luc Regn. Dairn. 99.
Juppaiius, i, V. Jupanus. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 16. Ego Granchi cum omnibus 
meis Juppanis et Nobilibus Zaeliiilmie do et 
s tab iliter aflirmo.
Ju pp arellu n i, (D uG . Juparchim ) tu­
nica talaris ; zubbony. Kat. Hist. IX. 396. sla- 
tim exivit inerm is, quodam iupparello (tu­
nica talari) indutus et sine caputeo (capitis le­
gum ento) caliga tantum m odo calciatus.
J u p rin u s d en tosu s, p ro :  cyprinus 
dontosus, Aspius rapax . V. Dilizna. Germ. 
Schied.
Ju rám é ii talis, juram ento confirmatus. 
Apud Du C. tantum  ut subst, plurale inveni­
tu r :  «iuram entalcs» iuratores, co n iu ra lo rc s ; 
esküvel erősített. Cod. Dip. Hung. And. T. 
V. 73 .; 26 . quia idem Ladislaus ipsius inra- 
mentalis deposicionis noslre adiudicacioni eo 
contradiccionis velamine institerat, ut in cau­
sis possessionuriis iuramentalem  deposicio- 
nem liendam  non annueret. Magy. Jogi, End. 
1. 221.
J uram eu ta lis  con foed eratio ,
foedus iureiurando firm atum ; esküvel erősí­
tett szövetség. Arch. Rák. VIII. 4.
Ju ram eu ta lis  dep osicio , iusiurun- 
dum dandum , datum , fassio iiiram ento fir­
mata ; eskütétel. Pcsty Szőr. III. 324.
Jiiram eu ta liter , modo juram enti v. 
ju ram ento , iu re iu ran d o ; esküvel. Kövy EL 
3 4 4 .l v. gr. si non ./uramentaliter sin t rés 
mobiles per ipsam revelat® ). Szék. Oki. Ili. 30.
Ju ram én tariu s, 3., iuratorius, ju ra­
m ento confirm atus; esküvel megerősített. 
Cod. Dip. Hung. Arp. V. III. 122., 187. Cum 
itaque diligentissim a inquisicione facta e t re­
cepta iuramentaria  caucione, u t prediximus. 
Fej. VII. 228 ., 296.
Ju ram en tu m  ab solu tu m  e l vo­
luntarium , önkéntes eskü. Ger. Freiw il­
liger Eid. Stat. Jur. L. L p .  2 0 :  Si alter ex 
litigatoribus sinn cognitione indicis iusiuran- 
ilurn detulerit, is, cui delatum est, potest hl 
suscipere vel recusare, vel etiam  adversario 
referre  idque vocatur absolutum  e t volun­
tarium  iuram entum . Est aliud, quod iudi- 
eiale nuncupatin', quod in indicio ab a d o re  
reo, indice p robaute ; Tertium  vero necessa­
rium, quod iudex defert et necessitatem  im­
ponit.
Ju ram en tu m  ad caput, főeskü. 
Ger. Haupteid. Hajnik Perjog. 306.
Ju ram en tu m  ad caput equi, equi 
vel pecudis plenum  valorem  comprehendens 
juram entum  ; ló értékének megfelelő eskü. 
Hajnik Perjog. 327.
Ju ram en tu m  ad caput m ale­
factoris, gonosztevő fejére való eskü. 
Hajnik Perjog. 328.
Ju ram en tu m  leslin iatorium , V.
Juramentum in litem; becsültető hit- 
letétel.
.Ju ram en tu m  a r t ic u la r e
Ju ram en tu m  articu lare, tör­
vényszabta eskü. Molnár l'atv . 28. Jura­
mentum Articulare sive Decretale, quod 
Decreto Regni sive Corpori Ju ris  insertum  ha­
betur.
Ju ram en tu m  assertoriu m ,meg­
történi tényről való eskü. Kelen). Inst. Jur. 
I 'r. ill. 208. Juramentum Assertorium, 
quo effatum cie facto aliquo prmsenti vel pra:- 
lerito  ; Promissorium  quo sponsio de futuro 
firmatur.
Ju ram en tu m  assertoriu m  d e­
latum , y. Juramentum assertorium Vo­
luntarium O blatum; ajánlott kötelező 
eskü, V. odaengedett eskü.
Ju ram en tu m  assertor iu m  ne­
cessar iu m  revela tor iu m , kötelező, 
fölfedezhető eskü: Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 
208. Juramentum Assertorium Necessa­
rium  denuo abit in Revelatorium, sub quo 
occulta aliqua circum stantia, secus non eno­
danda, m anifestari d e b e t ; ac Litis deriso­
rium, quod in vicem Prolue Parti a lteru tri a 
Judice im ponitur.
Ju ram en tu m  a sserto r iu m  re­
latum , V. Juramentum Assertorium  
Voluntarium Oblatum ; visszaengedett 
eskü.
Ju ram en tu m  assertoriu m  v o ­
luntarium  oblatum , önkéntes eskü, 
önként ajánlott eskü. Georch.- H. T. IV. 
l ö i .  Kelem. Inst. Jur. Pr. Ili. 208 . Juramen­
tum assertorium Voluntarium Oblatum 
dicitur, quod quis se deponere velle declaravit, 
Delatum, ad quod alterum  provocavit, Re­
latum, si provocatus obligationem  jurandi in 
deferentem  retorsit.
Ju ram en tu m  ca lu m n ias iusiu- 
randiim  patroni, se bona tide causam acturum  
esse ; pat.va.rhit. Germ. Eid vor Gefährde. 
Georch. II. T. IV. 1 (52. az ügyésznek a Szent­
szék előtt le teendőpatvarh itte l(Juramentum  
Calumniae) le kell lenni kötelezve. Jogt. 
Emi. T. III. p. ÍJ.
Ju ram en tu m  corporale, (DuC.) 
quod praestatur p ro ten ta  manu tactis sive in­
trospectis sacris K \angeliis, cruce Dominica 
vel Sanctorum  reliquiis adm otis; külszerű 
eskü, testi eskü, személyes eskü. Szer. Not. 
p. 2 3 3 :  sacerdotes, qui deinceps prom ove­
buntur ad beneficium, iuramentum corpo­
rale faciant dc uxore non ducenda. Kövy Ei. 
(183 : Juramenti corporatis depositio se­
cundum formulam, qua; ad finem Decrelorum  
habetur. Corporale vocatur, quia penes actum 
corporalem  elevationem scilicet duorum  dextra; 
m anus priorum  digitorum fit, viva voce. Moln. 
Patv. 28.
Juram entum  credulitatis, hite­
lesítő eskü. Molnár Patv. 28 . Juramentum  
Credulitatis, quod ad confirmandam alicuius 
testim onii vel facti veritatem  . . . quis depo­
nere  solet.
Ju ram en tu m  decretale, formula 
ju ram enti lege c o n s titu ta ; törvényszabta 
eskü. Fej. Jur. Lit). 3(iíi. Molnár Patv. 28.
Ju ram en tu m  d ifíessiou is , taga­
dást eskü, visszaengedett eskü. Cod.Camb. 
Mere. 403. in plerisque ordinibus Cambialibus 
inductum  est juram entum  diffessionis, quo 
m alitatis proba in Actorem retrud itu r.
Ju ram en tu m  exp lic itum , vilá­
gos, egyenes eskü. Kelem. Inst. Ju r. Pr. III. 
207. Juramentum  varias subire potest di-
.T uram entum  e x tr a iu d ic ia le
visiones ; est quippe 1., Explicitum, in quo 
d irecte ad Numen divinum , eiusque vindictam  
fit provocatio , ut in formula «sic me Deus ad- 
iuvet» vel Implicitum, quando talis expressa 
invocatio non adest, v irtualiter tam en in for­
mula adbibita latet, vel C reatura nom inatur, 
in qua divinas perfectiones peculiariter relu­
cent e. g. ju ro  p e r anima; Salutem, per San­
ctam crucem.
Ju ram en tu m  extra iud icia le, V.
Juramentum Judiciale; a törvényszéken 
kívüli eskü.
Ju ram en tu m  fidelitatis, hűségi 
eskü. Molnár Patv. 28. Juramentum Fide­
litatis, quod ad servandam  Principi fidelita­
tem . . . quis deponere solet.
Ju ram en tu m  im p lic itu m , V. Ju­
ramentum explicitum ; nem· egyenesen 
az Istent tanuul hívó eskü.
Ju ram en tu m  in  litem , ab actore 
praestitum iusiurandum  ; a felperes által le­
tett eskü. Kövy El. 709. secus esset, si iám de 
damni realitate in genere et Actore eius aut 
qualitas ignoraretur, verum  etiam  in illo casu 
non secundum juram entum  A ctoris, quod 
aestimatorium  vel Juramentum in litem 
vocatur, sive sit de veritate, sive de interessé, 
sive de affectione, verum  secundum lim itatio­
nem Judicis refundi debet.
Ju ram en tu m  jud icia le, törvény­
széki eskü. Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 207. 
Juramentum  varias subire potest divisiones 
quippe 1. . . 2. Judiciale, quod in Judicio 
deponitur et ad litem dirim endam  aliquatenus 
refertur, Extrajudiciale  in diversis aliis vi­
ta; hum ana' adiunctis u su v e n it: dum quis mi­
litia; auctoratur, publicum officium adit.
Ju ram en tu m  justitia; et pacis, 
quo reges ecclesia; iu rabant se iusle et in pace 
recturos esse ; az igazság és béke esküje. 
Passim in iure Hungarico.
Ju ram en tu m  lit is  d ecisoriu m , 
V. s. Juramentum necessarium; szüksé­
gelt perdöntő, peri-határozó eskü. Georch. 
ÍI. T. IV. 203.
Ju ram en tu m  n ecessar iu m , kö­
telező eskü, kényszerített esküvés. Kövy 
KI. 703. Necessarium  Judex im ponit estque 
vel revelatorium- quod illi, quem vel lex pra;- 
sum it res alienas vel saltem sibi et aliis com­
m unes apud se habere vel ad quem deventio 
rei aut iure praesumta possibilitas D eventionis 
probatu r, im ponitur eo fine, u t occulta res vel 
quantitas au t qualitas illius resciatur. Vel litis 
decisorium, quod in defectu pvobarum  im­
ponitur per iudicem et finit litem. Hoc si illi 
im ponatur, qui p rasum tione  vel semiplene g ra­
vatur, vocatur purgatorium, si ille deponat, 
qui semiplene probat, suppletorium. Gcorch. 
H. T. IV. 137.
Ju ram en tu m  p rom issor iu m , V.
Juramentum Assertorium; ígéretes eskü. 
Tör. Tár. 1888. p. 09(1.
Ju ram en tu m  purgation is v. 
purgatorium , V. Juramentum neces­
sarium  e t Juram. Suppletorium ; vád- 
mentő eskü, tisztító eskü. M olnár Patv. 28. 
Jurgatorium, quod ad expurgandum  sese 
ab alicuius impetitione . . . quis deponere so ­
let. Proj. Leg.C iv. 172. —  Hajnik Perjog. 311.
Jurám én tum  revela tor iu m ,Text, 
v. s. Juramentum necessarium; fölfe­
dezhető eskü. Georch. H. T. II. 400.
Ju ram en tu m  K liodale, iuram en-
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tum a hebraeis deponendum , quod in certis 
stabilitisque formulis fieba t; zsidó eskü. In 
iure Hungarico.
Ju ram en tu m  su p er terram , ju ­
rám. de terra  depositum  ; földre vah) eskü. 
Hajnik Perjog. 310.
Ju ram en tu m  su p p le to r iu m ,
pótló eskü,pótoló hit, Georeli. H. T. III. (i. 
Kelem. Inst. Ju r. Pr. III. 208. Litis decisorium 
Juram entum , quod com m uniter Actori ad com­
plendam probam  dem andatur, Suppletorium, 
quod vero Ineatto ad refutandam  contra se 
iam pugnantem  injungitur. Purgatorium  
audit. A rt. Diaet. Pos. 43. Moln. Patv. 28.
Ju rare ad caput in cau sam  at­
tracti, alperes fejére esküdni, főesküt 
tenni, Ger. den Haupteid leisten. Hajnik Per­
jog. 314.
J u rassor, compositum  e x : j u r a tu s - f  
a s s e s s o r ; esküdt. Germ. Ju rassor, Stuldge- 
schw orner. Kass. Prax. I. 24. Comitatus habet 
suum M agistratum , cuius mem bra s u n t . . .  
Jurassores seu Adinncti Judicum Nobi­
lium  e t A ssessores ord inarii passim salarisati 
et honorarii. Arch. Rák. IX. 38 : eum tibi ad- 
i unctis Judlium  e t Jurassor e Cottus St ri­
gón. Opin. Deput. 10. Száz. III. 07.
Jurateria , * , officium m unus iu ra ti; 
esküdtszék, tanács. Szilády Á. Irodtört. 
Közi. VI. évf. I. f. 99. én 9 után elm entem  a 
Personalis Jurateriájára  s a  Testim onium ai- 
m at egy Jurátusának  általadtam.
Ju rateriu s, p r o :  Ju rato rius, Jiireiu- 
rando firm atu s; esküvel erősített, bizonyí­
tott, God. de Sztára Vol. II. 47. Quod . . . per 
eosdem virtu te et auctoritate iurateria  con­
fessum extitisset et relatum .
Ju rates, is. pro : juratus ; esküdi. (Juci. 
Sieb. I. 86. an. 1480. cum villico et aliis in ra­
tibus loquebantur.
Jurati cives, esküdt polgárai;. Ger. 
Geschworene Bürger. Hajnik Perjog. 87.
Ju ratoria  cautio, Juram ento confir­
mata cau tio ; esküvel megerősített jótállás. 
Comp. L. I. D : Similiter qui post iuratoriam  
cautionem  in iudicio non c o m p a re t: omnem 
litis im pensam  debet actori persolvere. Cod. 
Dip. Arp. Cont. 191.
1. J u r a t u s ,  i, a latere c ausid ic i; ju ra ­
tus. Jókai Kárp. Z. 379. A djunctusok vagy 
juratusok, segédek.
2. Juratus, i, civitatis se n a to r ;  városi 
tanácsnok, Száz. Vili. 623.
3. Juratus, i, (Du C.) consul, scabiims ;
város bírája. Sehw art. Scull. 48.
4. Juratus, sacram ento adstrielus disci­
pulus ; esküdt tanuló. Bök. Debr. főisk. lörv.
10. Az iskolaszék (sedes scholastica) elnöke 
rendesen a recto r, fontosabb esetekben a cu­
ra to r  ; tagja meg a tanárok  (professores) és 
ősi szokás szerint az esküdi tanulók (iurati).
Ju ratus ag en s au licu s, ju r. pro­
cura to r aulicus ; udvari hites ügyelő. Tiszti), 
ir. M olnár Patv. 03.
Ju ratus a ssesso r , iudex ju ra tu s; 
esküdt. Hor. Mem. 641 . Juratum Assesso­
rem  contracte apud Hungaros Jurassorem .
Juratus m ontanu s, bányaesküi It. 
Juriev. Jur. Met. 110. Quodsi vero declaratio­
nem hanc intra legalem 14. dierum term inum  
in terponere  U rburarius neglexerit, Jurati 
montani tem pore ordinariorum  laborum  fo- 
dinalium quaestionatam Metallifodinam intra 
octiduum ternis vicibus adibunt.
Juratus p aroch ian us, Jur. te rr ito ­
rii ; kerületi esküdt. Faber. Jur. Met. 139. 
Quodsi h®c declaratio in tra legalem term inum  
non liat, Metallifodime per Juratos paro­
chiunos roam bulatio institu itur.
Ju ratus tabulse regia·, Notarius 
tab. r e g . ; Királlyi. Túlijának Jegyzője. 
Georcli. H. T. III. 102.
J u re perpetuo, literis donationalibus 
nobilium possessionum  in perpetuum  conces­
sarum inseri solita formula. Georch. Ért. 133. 
De m ár a Nemesi fekvő jószágnak (jus pos- 
sessionai'ium ) akár mincmii örök elidegeníté- 
sére m úlhatatlanul megkívánja törvényünk, 
bogy nem csak először az az e rán t te tt  felval­
lásba (l'assio) ezen kifejezés örökre (jure 
;perpetuo, perennaliter) nyilván beirattas- 
sék. Az adománylevelekbe a jure perpetuo 
kifejezéssel m ár 1130-ban szokás vala élni.
Ju rg io , onis, iurgium , ri.va; perpat­
var. Cod. Dip. And. II. 382 ., 4-35. Quiecun- 
que m ateria iurgionis fuisset exorta.
Ju rid icare, ius d ice re ; bíráskodni, 
igazságot mondani. Tör. Tár. 1887. p .5 1 6 . 
a lter iuridicando praefuit.
Ju rid ice , (Du 0.) leg itim e; törvénye­
sen. Magy. Tör. Tár. IX. 137. sibi iuridice 
pertinentem .
J u rid icion a liter , ju rid ice ; törvény- 
szckilvg. Fej. 1. 1(16. videlicet postposita 
om ni contradictione iuridieionaliter perpe­
tuo possidendam  m ediante pristaldo inter eos 
Poznano de genere Zab.
Ju rid icu s, 3., forensis (Du C.) juridi­
cialis ; jogi. Kass. l ’rax. I. Praef. ut prachabita 
Praxi Juridica ipsa etiam Praxis Politica 
com pilaretur. Cf. Plin. 1., 3., 3. Cod. Tlieod.
3., 12., 7.
Ju ri-p a lron atu s, ius patronatus; 
veduri, kegy úri jog. Arcli. Rák. I. 6.
J u r is  m ilitaris, ju ris  p e ritu s ; tör­
vénytudó. Reg. Vár. 369. (mittat), juris m i­
litarem.
Ju risd ic io , italorum m ore pro : Ju ris­
dictio ; törvénykezés. Verancs. II. 312. Quo­
niam nos Episcopatum  istum Agriensem , si­
mul cum om ni sua Jurisdicione spirituali et 
tem porali Fideli nostro  Reverendo Antonio 
Verancio, alias Episcopo Quinqueecclesiensi... 
contulim us.
J u risd ic tio  alta, (D uC .); felső v. 
fenyitö törvényhatóság. Pfahl. Jus. Georg. 
LXVIII. Jurisdictionem  quidem sanguineam  
seu criminalem, quam dicimus (superio­
rem, altam que vocarunt antiqui iurisperiti, 
oppositam  quasi priori, ideoque bassae com­
pellat») Dom inus exercebat Ranno Sanguinis 
gaudens.
J u risd ic tio  Itassa, V. Jurisdictio 
alta; alsó törvénykezés, alsó törvény- 
hatáséig.
J u r isd ic tio  cr im in a lis  s. san ­
gu in is, indicium capitis-; ius vit® et n e c is ; 
büntető, [enyítö hatalom. Jogt. Emi. T. III. 
p. 75.
J u risd ictio  delegata, a judice ordi­
nario in alium translata j u r . ; a rendes bíró­
tól történt átruházás illetőleg kirende­
lés. Kon. Egyli. 105.
Ju risd ictio  feudális, hűbéri tör­
vénykezés. Vueh. Jur. Feud. 231 . In causas 
feudales cognoscendi, decidendi et exequendi, 
jurisdictio feudális audit.
Ju risd ictio  m andata, transm issione
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vel m andato orta publica potestas ; megbízás 
vagy átruházás utján keletkező kor­
mányhatalom. Kon. Egyh. 104.
Ju risd ictio  ordinaria, potestas ex 
ipso m unere sacerdotali p ro flu en s; bizonyos 
egyházhivatallal állandóan egybekötött 
és magéiból a hivatalból folyó kormány­
hatalom, (Nagy. rendes joghatóság). Kon. 
Egyh. 104.
Ju risd ictio  q uasiordinaria , qu*
tantum  in peculiaribus occasionibus locum ob­
t in e t ; mely csak bizonyos körülmények 
közt jön létre. Kon. Egyh. 105.
Ju risd ictio  san guin ea , V. Juris­
dictio alta.
J u risd ictio  san gu in is, V. Juris­
dictio criminalis.
Ju risd ic tio  vicaria, m andato nixa 
publica p o tes ta s; megbízáson nyugvó kor­
mányhatalom. Kon. Egyh. 104.
J u risd ic tion a lis , (Du C.) ad iuris- 
dictionem  seu iustitiam  p e rtin en s ; törvény­
hatósági. Art. D. 1840. p. 70.
Ju risd iction atu s.i, jurisdictioni sub­
rectus, domino su b d itu s ; úri hatalom alatt, 
levő ember. Georch. II. T. III. 287. Kass. 
Jur. Civ. I. 79., 80 . Kövy El. 530.
Juris-doctor, iuris consultus; jog­
tudor. Nagy. Jus. Trans. Sax. 2.
Ju risp atron atu s, us, V. Juri-patro- 
natiis. Epist. Proc. P. III. p. 189 : vetusta 
Jurispatronatus nostri auctoritate. Verancs.
II. 309.
Ju ris-stu d iosu s, cultor iuris pruden­
ti® ; jogtanuló. Nagy. Jus. T rans. Sax. 2.
Ju rista , ®, iuris consultus, p e ritu s ;  jo ­
gász, jogtudós, törvénytudós. Kass. Prax. 
I. pr«ef. opus sub titulo Six lare Juris tarum  
latino-liungaricum  . . .
Ju ristare, (D uC . litem m overe.) V. Ju ­
dicio s ta re ; törvény elébe állni. Kass. Jur. 
Civ. I. 100. quippe an evocandus personaliter 
com parere et iuristare  teneatur.
Ju ristatio , actus in iuriicio com parendi; 
törvényszék elé állás. Jogt. Emi. T. III. p. 
354,
Ju ri statuere, litem m overe, in ius vo­
care ; törvény elébe állítani. Georch. Η. T.
IV. 232, és egyszersm ind a tétem ényben ré ­
szes (actui implicitus) jobbágyit-is előállít­
ván (iuri statuendo) maga feloldoztatik 
(absolvitur).
Ju ristatus, US,in ius vocatio ; törvény 
elé való állítás. Georch. H. T. IV. 56. Jogt. 
Emi. 1 .207. Kass. Jur. Civ. 1 .10. Quoniam per­
son® nobilitari praerogativa gaudentes non ­
nisi penes legitimam Citationem  in Jus vocari 
possint, consequenter illas jurista tu i  petere 
poenale esset et similis exceptio Causa· con- 
descensionem  necessario  post se trahere t, ca­
veat sibi A uctor, ne in Actione sua Nobiles 
jurista tu i  petat.
Jnristatutio , V. Juristatus. Kass. Ju r. 
Civ. 80. Ideo cuperet Dominus adm oneri cu­
rans praevia praem emoratorum  Illustritatis Ve­
s t e  Subditorum  personali Juristatutinne 
eosdem  in singillativa 4 0  fl. efficiente violen­
ti® poena, dam ni item causati refusione con­
vinci.
Ju ristitia lis , ad iustitium  p e r t in e n s ; 
törvényszüneti, perszüneti. Kövy El. 652. 
Term inis non debet esse dies festus aut fe­
ria tus vel Juristitialis.
Ju ristitiu m , feriae judiciales; törvény­
J u s  a rm a n d i®
kezesi szünet, tör vénynyugvás. Opinio. 
Depot. 31. Cum et Judicibus respirium  ct P ar­
tibus ad conquirenda defensae media tem pus 
eoncedi debeat, Feriae seu Juristitia  inde 
ab antiquissim is tem poribus invaluerant, 
Georch. H. T. IV. 109., 166.
Ju riu m  director, actor causarum  ; 
jogigazgató. Jókai Rab. R. I. 5. A földes úr 
jogait m egvédte a saját murium  directura». 
Ide sem kellett prócátor.
1. Ju ru len tu s, 3., liqu idus; leveses, 
híg. It. liquido, fluido. Gall. liquide fluide. 
Ger. dünn, flüssig. Cod, evang. T. I. p. 1Ί7 : 
danda est opera . . .  ut a cibis jurulentis  cl 
alvum lubricitate m oventibus, abstineat.
2. J u ru len tu s ,3 ,  ad ius, iusculum per­
tinens ; levesbe való. Irodt. Köz. VH. 2. p. 
211 : panis iuridentus. Cf. Ceis. 2 ., 18.
J u s activum , cselekvőleges jog. 
Molnár Patv. 32. D icitur adhuc Jus alio modo 
etiam Jus Activum  e t Passivum . Jure Activo 
quis agere dicitur tunc, quando quis alterum 
m ediante Actione sua, coram  Judice compe­
t e n t  in Jus, seu quasi in debitam et actori 
flendam illi Legi, qu® sibi ipsi m ilitare vide­
tur, satisfactionem  vocat. Jure Activo agit 
active, quia est in acquirendo rei Actioni suw 
su b s tra t«  et indus® .
J u s ad rem , facultas, qua quis ad ali­
quid dandum aut perticiendum  obligatur. 
Georch. H. T. II. 1. Kétféle pedig a vagyonra 
nézve való igazságunk : t. i. vagy a sajátság 
(proprietas) (ius in re) vagy a számtartás 
(ius ad rém). Az első egyedül a vagyonban 
gyökereztetik p. o. az önnön sajátjávai-való 
szabad b á n á s : a második pedig oly tehetősé­
get (facultas) foglal m agában, mely szerént 
valamely személy valam it adni vagy cselekedni 
kötelcztessék p. eladott jószág árának  köve­
tése.
J u s  adgratiandi, ius veniam, impuni­
tatem  dandi ; kegyeimezési jog. Kér. Nap. 
91, belső titkos tanácsosok, kiknek adaloll
ju s adgratiandi.
J lis  advocaliie, legfelsőbb védelmi- 
kegyúri joy. Scluitzgerecbtigkeit. Jós. Repr
54. an. 1 7 9 0 : Si per Parochiarum  Regula­
tionem  non aliud intelligatur, quam Jus, ut 
vocant, Advocatiae, sive Supremae Tutela· ac 
Inspectionis, quod . . .  Reges Hungária· . . . 
adeo gloriose execuli sunt.
J u s alieni, quo facultas datur vinum 
adustum  c o q u e n d i; üst jog. Jogt. Emi. T. III. 
p. 524 : jus venationis . . .  e t alieni solis 
hajdonibus . . . com petit.
J u s albinagii.jus alien® person® bona 
h e re d ita « d i; külföldi személy ütem való 
öröklési jog. E rem dlingsrecbt. Törvt, Msz.
J u s  allatura1, jus dotis ; hozomány- 
beli jus. Törvt. Msz.
J u s angaria;, V. Auguria  e t Jus Ar- 
I mandiae.
J u s arch id iacon i, do quolibet homi­
cida archidiacono pendenda pecunia· summa. 
(Se. m arra  argenti vel saltem usualis monete 
bonorum  denariorum  in ecclesia Zagrabiensi). 
Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 91 . an. 1316 : ex de­
relictis vel desertis rebus homicide ius urc/ii- 
I diaconi legittimc exigetur.
J u s argentaria·, Jus argenti fodendi.
V. Jus Armaudiae.
Ju s arm anilia·, V. Arm andia; har- 
czosok gyűjtési joga. Vuch. Ju r. Feud. 50. 
Ibi enim nonnisi de. iis regalibus serm o est,
J u s  b a n n a r lu m J u s  c o n v e n a n d i J u s  im m a n s io n is
qua: Imp. F ridericus I. An. 1158. in campis 
Honcalicis contra nonnullas Itali* civitates 
sibi adseruit, uti Jus armandiae, Jus via­
rum publicarum , Jus conductus, Jus (luminum 
publicorum. Jus argentaria!, Jus moneta;, Jus 
angaria; et parangari* .
J u s  h u i m a r i i i m ,  iu sdom in i terres tris  
m olendinas etc. possidend i; malomjog. Bann- 
recht, Miihlenzwang. Pár. Pap.
J u s b en eficia le , hűbéri jog. Pfahl. 
Jus. Georg. XI. Tam Superior quam Inferior 
Nobilitas vel libera e ra t nullo nexu praeter­
quam subditi erga im perantem  adstricta vel 
serviebat et quidem aut ju re  hcne/iciali 
(nach Lehenrecht) aut iure  Curia; macii Hof­
recht, Am bachtsrecht) P rio res Vasalli, poste­
riores M inisteriales vocabantur.
J u s cam bialé, váltó törvény. Germ. 
W echselrecht. Georch. H. T. 111. 134.
J u s cam b iom ercantile , Jus m er­
catorium  ; kereskedelmi jog. Kass. Ju r. Civ. 
Lex. 37.
Ju s can onicum , V. jus ecclesiasti­
cum. Törvt. Msz.
Jus can on isand i, jus consecration is; 
szenttététel jussa. Törvt. Msz.
Jus capillare, hajadonsági-, haja­
don jog. Kövy El. 208. Jus Capillare con­
sistit in habitatione, in tcrlen tione et em arita- 
tione puellis priestanila. Ex illis bopis datu r 
Jus Capillare, qua; feminas quoad p rop rie ta ­
tem non concernunt, l ’roj. Leg. Civ. 177. 
Georch. Η. T. II. 18G.
Ju s cauponari uni, ius potulenta di­
vendendi; italmérési jog. Schw ärt. Scult. 30.
Ju s cavendi, quo respublica contra ne- 
forte ab ecclesiastica potestate im m inentia 
dam na sibi cavendi ius h a b e t ; biztosítási 
jog. Az államhatalom azon joga, mely szerint 
az egyházhatalomtól netalán eredhető sérelmek 
és az államra háram olható hátrányok ellen 
magát előleges intézkedések által b iztosíthatja. 
Kon. ligyli. 124.
.Ius censurne, könyvvizsgálati s bí­
ró lati jog. Ger. Censur. Cher. Jus.Eccl. 170. 
Jus Censurae. Quid vero m elius ad id prae- 
standiim conducere possit quam Officium  ita 
dictum Censurae non video, cum huius vigi­
lantia et sollicitudo strenua  quidem  sed iusta 
ad omnia opera aut alias quascunque institu­
tiones typis vulgatas aut vulgandas sem et ex­
tendat et cuncta . . . fidei e t m oribus adversa 
castiget.
Ju s civ ile , (Du C .) ; polgári jog. Kövy 
EL 7. Harum legum omnium complexus voca­
tu r Jus Civile, quod vel totam  Civitatem, for­
mamque et modum Regimimis et public* Ad- 
m inistrationis vel vero Personas singulorum, 
eorum qne res et Actiones re sp ic it ; prius vo­
catu r Jus publicum particulare, posterius 
Jus Civile privatum. Hoc bifariam abit, cum 
enim  de rebus acquirendis, defendendis ali­
enandis agit, Jus Civile in Specie, cum vero 
in puniendis delictis versatur, Jus Criminale 
appellatur.
J u s  com p en sation is , kárpótlási 
jog. Cod. Gaxnb. Merc. 44. Jus Compensa­
tionis e s t facultas M ercatoribus et C reditori­
bus Cam bialibus com petens, Debitum a Cre­
dito subtrahendi ita ut, quod prsetrnsionem ex­
cedit, illud C reditori reddi et, quodprm lensioni 
deest, a D ebitore exigi possit.
Ju s con d u ctu s, ius conducendi V. 
Jus armatuiiae; bérbeadási és vevésijog.
Ju s con veu an di, együtt vadászati 
jog. Vuch. Ju r. Feud. 52 . Qui iure venandi 
investitus est, gaudet I. iure hoc privative 
utendi et fruendi, neque pnesum m itur cumu­
lative concessum, ideo dom ino ncc ius con­
venandi nec prae»enandi com petit, nisi id 
sibi reservassct.
Ju s Coronae, ius, quod sacra Regni 
corona ad qu*dam  Dona habet perpetuo pos­
sidenda ita, ut ea neque Regibus quidem in­
tegrum  esset abalienare ; koronajog. Ratty. 
Leg. T. II. 359. an. 1238.
J u s  in corpore, V. textum  sub usus­
fructus ; személyhez kötött jog.
J u s cr im in a le , büntető jog. Project, 
sanet. Crim. P. 1. Art. I. §. 1 : Jus crimi­
nale est complexus illarum legum, quibus m o­
dus et m ensura delicta publica cognoscendi, 
dijudicandi et puniendi praescribitur.
J u s cudendae monetae, pénzverés 
joga. Numi Hung. 1Ö7. Jus cudendae Mo­
netae onini tem pore exclusivam regum  prae­
rogativam  constitu it, quam tam en ii speciali 
eatenus indultu in tegris com m unitatibus ac 
privatis etiam  ad certum  tem pus conferre vel 
elocare so le b a n t; sic civitas Cassovia A. 1458., 
1521. etc. Posonium  A. 1430. Nagybánya A. 
1468. ius mone!atidi in gremio suo per 
unum et plures annos elocatum obtinuit.
J u s cu n icu lare  hereditarium , 
altárna-jog. Bcsztb. Levi.
Ju s curiae, udvari jog. Pfahl, Jus. 
Georg. XL Tam Superior quam  Inferior Nobi­
litas vel libera era t, nullo nexu, praeterquam 
subditi erga im perantem  adstricta, vel servie­
bat, et quidem aut hire beneficial;' (nach Le­
henrecht) aut ju re  Curiae (nacli Hofreclit, 
Am bachtsrecht) p riores Vasalli, posterio res 
M inisteriales (Am bachtsleute, M inisterialen, 
Dicnstm m nner) vocabantur.
J u s decem  p erson aru m , ius, quo 
significabatur m agnatum , nobilium, an tistitum  
ecclesiarum  iuram entum  tantum  valere, quam 
decem juram enta aliarum  p e rso n a ru m ; tiz 
szernél.g joga. W erbőczi P. II. £. 40.
Ju s d ecim andi, (Du C.) ius percipiendi 
decim as; tizecljog. Zehntrecht. V. Feudum  
decimarum.
Ju s deportus, qui officii m agistratu  
carentis red itus, pecunias in suum usum con­
v e rti t;  az üresedésben levő javadalm ak­
nak élvezhetési joga. Pár. Páp.
Ju s d ep osition is, alias ju s  stapulae, 
seu deponendarum  m ercium ; éiru megállító 
jog. An. Sc. II. 109.
J u s d esc en su s  reg ii, ius regi con­
cessum ubique hospitio utendi. Passim  in iure 
Hungarico ; kivédi/ megszállási joga.
Ju s detractus, elköltözést adó, le­
vonási adó, levotiali jog. Opin. 1810. de 
praetensione hereditatum  in ex teris oris el 
inde profluente iure detractus. Pfald. Jus. 
Georg. 150, Quoad Jus Detractus ad postu­
latum oppidi Mosony reliqua inter illud quo­
que —  ut a substan ti*  Subditorum  ex tra  re ­
gnum m igrantium  singulis florenis 0 cruciferi, 
ad aliam vero provinciam  in tra  regnum  con­
cedentium  singulis Inis 3 -x ri titulo Juris 
Detractus (Abfahrtsgeld) solvantur. Törvt. 
Msz.
Ju s d evo lu tio ilis , kötelesség telje­
sítésére felszólíthatási jog. Cher. Jus. Eccl. 
I. 160. Ex iure hoc porro  fluit Pontifici aliud 
convenire ins nempe Devnlutionis supre-
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muni, quo Episcopos ah officio suo delicien­
tes, si ca-leri Praelati, uti m etropolitan prim a­
tes et pa triarch* , quorum  est officium Itis de­
fectibus consulere vel nolint vel nequeant com­
m issas suplcre negligentias, ad m uneris sui 
expletionem  revocare et s tringere  possit.
J u s d iv ision ariu in , ius bona etc. 
dividendi V. s. Divisionarius; oszthatóéi 
jog.
J u s d om in ii, dom inium, auctoritas 
rerum  ; birlokjog. lust. Jos. II. p. 30. §. 7 9 : 
Si rem  suam ex Massa iure Dominii vindi­
candam  haberent.
J u s ec c lesia sticu m , Jus divinum, 
Jus sacrum  ; egyházjog. Kon. Egyh. 3.
J u s e lec tio n is , vá lasztási jo g .Xuch. 
Ju r. Feud. 13(1. Jus electionis, Germanis 
K ührrecht dicitur Kiihren, idem ae eligere 
iuxta proverbium  : m aior dividit, m inor eligit, 
in divisione feudi non obtinet.
J u s em p liiteo ticu m , utile domi­
nium ; haszonélvezhetésijog. Erbpachtreclit. 
Eszt. Okm. p. 152. (Pem pflingcr Judex Pesti- 
nensis 1 4 9 1 ) : quod . . . U rbanus in vita sua 
utile dominium sive Jus empliiteoticum. . . 
dedisset.
Ju s exp ecta tion is, ius in bona ali­
cuius defuncti haeredis m ore ; várandósági 
jog. Def. hon. p. 2 0 :  Nec illa clerum Hungá­
riáé feriunt, quae de familiarum proprietatis et 
fidei com m issorum  speciei fingis . . . quum 
ejusmodi ju s  expectationis in Hungária lo­
cum non habeat.
Ju s facere, sententiam  fe rre ;  igazsá­
got szolgáltatni.V]\i. Szám. p. 89. an. 1388 : 
fecimus unum  ins in ter eos.
Ju s ieu d a le  S axonu m , Szász hű­
bér jog. Vuch. Ju r. Feud. 17. II. Jus feudale 
Saxonum, efficit partem  secundam Speculi 
Saxonici, circa initium  smeuli XIII. cognitum , 
eius com pilator nom inatur Epko a ltepkov.
J u s  F lan d rcu se, ju s  Teutonicum, 
quo fruebantur Saxones in Transylvania, com­
plectebatur in 1. Personalem  libertatem . 2. 
propriam  jurisd ictionem  et liberam  eligendi 
m agistratus potestatem . 3. Censum s. Martini 
(Königspfennig) in recognitionem  terrae in de­
nariis solvendum . 4. Excmtioncm a ju re  feu- 
dali p roprio  et obstriclionem  ad jus vulgo 
Mannrecht (lictum. 5. Decimas solvendas.
6. Jura personalia om nibus colonis paria. 7. 
Flandrensium  comm ercium  atque venditionem  
panis, carnis et cerevisi® sine tributo . 8. Jus 
utriusque sexus hereditarium . Jus. Fland. p.
5., 6. 15., 20 ., 22 ., 23 ., 31.
J u s flu m in u m  publicorum , quo 
lluminum usus conceditur V. Jus arman- 
diae; az országos folyók használhat ási 
joga.
J u s  foresta le, ius silvaticum ; erdé­
szetijog. Nagy. Jus. T rans. Sax. 2.
Ju s gladii, ius v it*  et n e c is ; pullos 
jog, fővesztő hatalom. (Georch.) Kov. Form. 
St. EV. Nr. 186. A. 155. Palibularis p. 125. 
a Jus gladii, rotae,palorum  dat Rex. Jogi. 
End. T. II. p. 417 . Mohi. Patv. 27.
J u s hypothecae, ius pignoris capiundi; 
zálogjog. Ger. Pfand-Recht. Instr. Jos. II. p. 
30 . §. 79 : si Actiones eorum  ju re  hypothe­
cae in re  immobili ad ob*ralum  spectante 
m un it*  essent.
J u s im m an sion is, megmaradás 
joga. Proj. Leg. Civ. 195. Jam  D eputatio 
Regnicolaris per A rt 67 : 1791. exmissa ius
immansionis Bonis m aritalibus Viduarum eo 
restringendum  existim avit.
.Ins im pign oratic iu m , impignora-
titionis, V. Jus Hypothecae; zálogjog. 
Magy. Tör. Tár. XI. 158. XVIII. 3 9 i .
Ju s iu r e , facultas libere disponendi cum 
suis possessionibus; vagyoni jog. V. s. Jus 
ini rem ; vagyonnal való szabad bánás.
Ju s in co la tu s, ius incolendi; lakha­
tóság, lakosság joga. Ger. Incolatsreclit. 
Kass. I'. 1\ I. 2130. Continuata decem an­
norum  comm oratio ius incolatus non t r i ­
buat.
J u s  in s c r ip t it iu m , donatio ; ado­
mányjog. Nili. Symb. 657 ; bona . . . jure  
inscriptitio possessa.
Ju s in th ron isticu m , V. Calhedra- 
ticum, Cher. Jus. Eccl. I. 188. Ex hoc hire, 
quod Justinianus inthronisticum, Julianus 
cathedraticum  compellavit, originem  traxisse 
A nnatas censent.
J u s Iibripondii, mérlegjog. Kass. 
1*. i ’. II. 282. jn s  Iibripondii seu legale et 
authenticum  pondus et m ensuras quasvis ser­
vandi.
J u s ligatum , az igazság törvényes 
keresetének megtiltása. Pár. Páp.
J u s v e l h o n o r  listra;, quo patronus 
nom en suum parietibus templi inscribit aut 
arm a gentilitia ibidem su sp e n d it; a kegyúr 
joga a templom falaira nevét felíratni s 
csalódezimerét felfüggeszteni. Kon. Egyh.
193.
J u s m acelli, ius artem  laniariam exer­
cendi ; mészársági jog, húsvágási jog. 
Scbw art. Scult. 36.
J u s vulgo M annrecht, dictum : quo 
ad defendendam  patriam  Saxones obstringe­
bantur. Jus Eland, p. 21. ad ju s  vulgo Mann- 
recht dictum obstringebantur suis comitibus 
banderio  praefectis eoque magis servire se sua 
que om nia arm is tu e r i . . . quo magis in Ultra- 
silvania infidelium incursionibus aditus pa­
terent.
J u s m eta llicum , bányajog. Juricv. 
Jur. Met. 2. Illae proinde leges in Civitate, 
quae, determ inant ju ra  et obligationes circa 
culturam  Metallicam, dicuntur Leges Metal­
licae. Ipsa vero Scientia ju ra  et obligationes 
circa culturam  metallicam sistens, Scientia 
Ju ris  Metallici vel Jus Metallicum nuncupa­
tur. Practica autem  harum  legum Scientia Ju ­
risprudentia  Metallica audit.
J u s m eta llicu m  publicum , pri­
vatum , országos, magán bányajog. Fa­
ber. Ju r. Met. 6. Aliud Jus Metallicum pu ­
blicum, aliud privatum. Illud iura Im peranti 
in tu itu  Culturae M ontan* com petentia ; hoc, 
rura et obligationes privatas respectu eius in­
tercedentes com plectitur, quod in Civile et 
Criminale subdividi potest.
J u s m eta llicu m  S axouicum , Ju- 
riev. Jur. Met. 16. 3-o. Jus Metallicum 
Savon icum  Posteaquam  Coloni* Saxonum 
Sieculo 12 colendarum  fodinarum  causa in- 
Regno Hung, consedissent, nullumque Jus Me­
tallicum apud Hungaros invenissent, legibus 
metallicis Saxonicis uti coeperunt: Hinc origi­
nem traxerun t complura Statuta et consuetudi­
nes M etallic* civitatum  M ontanarum.
J u s m eta llicu m  u n iversa le , ál­
talános bányajog. Faber. Ju r. Met. 6. Quod 
ad universum  territorium  se ex tendit, Uni­
versale, quod dum taxat ad eius partem  par­
360 J u s  im p ifjn o r a tic iu m J u s  m o la r u m
ticulare, vicissim  : quod ad om nia cu ltur*  
M ontan* obiecta se extendit, Generale, quod 
ad quaedam dum taxat Speciale e s t ; quod pro 
obiecti d iversitate in Fodinale (G rubenrecht) 
I 'strinale (H üttenrecht) et Sylvanale (W ahl­
recht) Lotoriale (W aschrecht) dividitur.
Ju s m olaru m , ius molam ex ercen d i; 
malom-, őrlési jog. Schwärt. Scult. 36.
Ju s monetär, m onetag iu m , m o- 
netandi, m on etation is, ius cudendae 
M onet* ; pénzverést jog. Numi Hung. 157.,
164.
Ju s m on tan isticu m , (Du C .) ; bá­
nyajog. Faber. Jur. Met. 4. Quaevis Occupa­
tiones circa h*c  obiecta Cultura Montana 
(Bergbau) et Jus, quod intuitu eius obtinet, 
Jus Metallicum adpellatur. Jus Montanum 
rectius (ut a Jure M ontano vineali, cum quo 
illud ignorantia lionnunquam  et malevolentia 
confudit, d iscernatur) Montanisticum, Mi­
nerale, Metallurgicum. Synonyma sunt.
Ju s m on tan u m , ius portorii vini col­
ligendi ; hegyvam  (szőllő). Georcli. II. T. I.
230.
Ju s m oratoriu m , halasztási, kés- 
leltetményi jog. Juriev. Ju r. Met. 93. P ro­
prietarius Cuniculi hmreditarii seu Cunicula­
rius harreditarius non tantum labores metalli­
cos . .  . incoare tenetur, verum  etiam Cuni­
culum infra designatas metalli fodinas secun­
dum Planum elevatum  aequaliter absque in te r­
ruptione continuare et cuniculum in bono per­
meabili statu  . . . conservare  te n e tu r ; occur­
ren tibus autem gravibus im pedim entis, debet 
Jus Moratorium  im petrare (quod uno anno 
et die valet) cum onere in tra  hoc quoque tem ­
pus laborem  cunicularem  una orgya pro ten­
dendi item  structuram  Cuniculi conservandi.
J u s m ortuarium , (Du C.) Jus, quod 
sibi olim in bona defunctorum  attribuebant 
Parochi. V. s. v. Bona Meyerdingica; ha­
lálutáni jog.
J u s m u n icip a le , Text. v. Jus posi­
tivum ; helyhatósági jog.
Ju s neoad qu isticu m , uj szerze­
mény i jog. Prop Leg. Civ. 171. Pro legiti- 
niancio titulo D onationis contra delicientis 
Congenerationales, in possessorio  donationa- 
lium bonorum  constitu tos, non sufficit hoc 
probare, quod idem, eiusve an tenati post Con­
victionem neo-adquisticam , per Regiam Ma­
jestatem  prop ter deperdita iniuria tem porum  
litoralia instrum enta, ab omni Fisci Regii, ti­
tulo, et ju re  neoadquist.ico ad praedicta Dona 
form ata prm tensione absoluti fuerint.
J u s ueoq uisitu m , V. Jus neoad- 
quisticum. Kuk. Ju ra  I. 370  : iuris neo- 
quisiti exercet tyrannidem .
J u s n ova les  ex igen d i, irivemy 
jog. Vuch. Jur. F eud .öö . Si ius decimandi in­
definite concessum  sit, non praesumitur va­
saik) esse ius datum  novales exigendi, nisi 
concessio huius iuris probetur.
Ju s ob stagioru m , ius m utuo ca­
vendi ; magalekötelezés joga, kölcsönös 
jótállás joga. Uj. Magy. Muz. III. 180 A. hely­
ség tagjai egym ásért felelősök voltak bűntett 
dolgában, m int azt a régi izraelitáknál, Ind- 
ország régi lakóinál, N ém etországban s nálunk 
is az Árpád házbeli királyok alatt találjuk Jus 
obstagiorum.
Ju s op iíic iariu m , ius opificium exer­
cendi ; mesterség űzési jog. Schwurt. 
Scult. 40.
J u s  p r ie sen  tam il
J u s p alorum , Text. v. s. Jus gladii; 
karó ha húzás joga,
J u s p assivu m , szmvedűleges jog. 
Molnár Patv. 32. Jure Passivo autem ag itis , 
qui dicto modo in Jus et actionem  vocatur. 
Jure passivo agit passive, quia Actoris impe- 
titionem  et Actionem patitur et regulariter 
versatur in am ittendo vel aliquid patiendo.
J u s patronatus, patronusi jog. 
kegyúri jog. D. Ráczk. p. 8. 1428 : Jus pa­
tronatus Regium  in ipsos Judicem, Cives, 
Hospites et Incolas nostros penitus transfe­
ren tes  . . . damus . . . facultatem . . . sem per 
toties quoties opus erit, personam  idoneam 
in Sacerdotio constitutam  litteratura suffi­
ciente . . .  in Plebanum eligere . . . possiut 
Episcopo Dicecesano pro recipienda et ha­
benda Canonica conlirm atione pr*sentandum .
Ju s personale , ad rem, J u s reale, 
in re, (Du C.) V. s. Jus ad rem et in  re. 
Faber. Jur. Met. 6. Jus in rem  absque respectu 
person*  com petens in re, seu reale, quod vero 
personam  obligat ad rem  seu personale vo­
catur.
Ju s p ig n o r is  seu  hypotheca;,
zálogolhatási jog. Pfandiingsreelit. Cod. 
Camb. Merc. 44. Jus pignoris seu hypo­
thecae in eo consistit, quod Creditor Cam­
biatis pro casu eo, si Debitum  Cambiale eidem 
in praefixo term ino non solvatur, pignus in se­
curitatem  acceptum, judicialiter * s tim ari cu­
rare , ac pendente etiam Concursu divendere 
sibique ex eo satisfacere possit.
J u s placet), quo decreta pap* et epi­
scoporum  summa potestas regni exam inat; 
kir. tetszvényjog, mely szerin t a polgári fő- 
hatalom  a róm ai pápa s püspökök rendeletéit, 
zsinatok végzéseit megvizsgálhatja. Kon. Fgvh.
124.
J u s p ontificiu m , ius ecclesiasticum a 
pontifice em an a tu m ; pápától eredő egy­
házjog. Kon. Egyli. 3.
J u s positivum , (Du C.) quod ab eius 
auctoritate pendet, qui illud s ta tu it ;  helyha­
tósági, szerzett, határozati jog. W crbőczi
15. Ubi advertendum , quod ius civile duplex 
reperitu r. · Quoddam commune et est illud, 
quod in libris iuris civilis habetur : ct istud 
non potest condere nisi Im perator, quoddam 
vero privatum , quod etiam Jus Municipale vel 
Statuarium  dicitur. Jus autem  Municipale 
est ius positivum  alicuius loci ita dictum, 
quod in illo duntaxal m unicipio id est oppido 
ac loco servetur. Idem et Jus Statuarium, 
u t p r*dic tum  est, appellatur.
Jn s p ossess lon ar iu m , jogos bir­
tok, birtokjog. Pfahl. Jus. Georg. LV1I1. iure 
h e red ita rio  seu pcrcnnali, ut dici solet, ter­
ras (jura possessionaria seil bona nunc 
vocata) possidere possit. Art. Diait. Pos. 38. 
l ’roj. Leg. Civ. 293.
J u s p ostale, ius cursus p ub lic i; pósla- 
jog. Nagy. Jus. T rans. Sax. 2.
J n s p raiem tion is, Hő vásárlási jog, 
vételelsóségi jog. Vorkaufsrecht. Pfald. Jus. 
Georg. LXVIII. Goloni növi a'quc dominii uti­
lis iure casas, agros ct prata exstirpata sub- 
actaque tenuerunt libere adeoque de illis ut 
Scultetus ipse disponebant, sed tamen ad Im­
ius et vicinorum, quibus ius pracemtionis, 
protimiseos, com petebat, consensum erant 
restric ti, dum m igrantes illa vendere volebant.
J i i s  praisentandi, papajánlási jog. 
Vuch. Jur. Fend. 55. Jus patronatus in se com-
.Tus preevenanrti •Tus reten tion is .instare 3ßl
plectitur ius praesentandi saepe et ins ail- 
vocatiae, tum om nia iura lionorilica et utilia 
cum iure patronatus nexa.
.Ilis prtnveiiandi, V. Jus conve­
ntuali ; előző vadászati jog.
.Ius |>i*ivilegiale,privilegio concessum  
iu s; kiváltsági jog. Törvt. Msz.
.Ius p ro ce ss io n is , V. honor pro­
cessionis ; a kegyum ak diszmenettel való 
fogadtatása. Kon. Egyli. 193.
.1 us p ro lim iseos, V. Jus praeemtio- 
nis. Vuch. Ju r. Peud. 181. 1'cudo consentiente 
domino adeoque licite certo pro pretio alie­
nato, iure comm uni, cum dom ino tum  succes­
soribus feudalibus com petit ius prolimiseos, 
Vorkaufsrecht, seu ius feudum, idem pretium  
offerendo pra: alio em lőre acquirendi, tum 
ius retractas, Aßtrieb, L eheneinstand seu 
ius feudum venditum et traditum  vi iurispro- 
timisces eodem pretio soluto, a possessore 
repetendi.
Ju s p roxim iorila tis, Text. v. sub
proxim ioritas; a közelebbi rokonság 
joga, előjog.
Ju s puhliciim  p articu lare, V. s.
ius Civile.
.1 II s  ( | i i i i i ' t a l i  I i ii 111, sic dictum a quarta 
puellari; leány negyedjog. W erbőczi 182. Ubi 
s c ia s : quod ins ljuartalitium  est ius pos- 
scssionariorum , puellis et m ulieribus.de bonis 
ac iuribus paternis luereditariis iirs ignum  pa­
rentela; propagationis non perennali vel liaere- 
ditaria, sed redemptibili lege conditioneque de­
putatum.
Ju s reale, V. Jus in re. Törvt. Msz..
Ju s regale, Urbura q. v . ; királyi ha­
szonvétel. Batty. Leg. III. 190. an. 1351 : 
Jus Regale seu Urhurae. Georch. H. T. II. 
244.
Ju s regale m inerale, proventus 
regius a m ine ris ; bánya regale. Faber. Jur. 
Met. 33. Jus Regale Minerale subterraneum  
consistit tu iure m ineras in te rr ito rio  Civita­
tis exquirendi, colendi et de iis pro arbitrio  
disponendi.
Ju s regaliarum , 1. Jus donationis, 2. 
ins fi ucndi bonis vacantis episcopatus ; 1. ki­
rályi javadalomadományozási jog, 2. 
királyi javadalom használati jog (dum 
vacat episcopatus). Nagy Hier.
Ju s regiarum  portarum , ius tr i­
butum de sie dictis portis ex ig en d i; kir. kapu 
(portalis) adó joga. Kuk. Ju ra  I. 120. an. 
1307 : quod . . . nos . .  . nullam collectam . . .  
p ne ter ius regiarum portarum , quod tr i­
butum appellatur . . . exigere valeam us.
Ju s regressu s, visszkereseti jog. 
R egressrecht. Törvt. Msz.
Ju s repressa liu m , ius talionis, clari­
gatio; sajátbiróság jussa, szemet szemért. 
Törvt. Msz.
J u s retardatus fod iu a lls ,bánya- 
hátralék behajtására szolgáló jog. Junev. 
Ju r. Met. 33. —  4-0 Jus Retardatus fodi- 
nalis : vi huius iuris partes fodinales retarda- 
Iite i. e. tales, quarum in culturam necessarios 
suintus per tempus 12 hebdomadarum  sub­
m inistratos, IToprietnrius Urburariatui refun­
dere negligit.
J u s reserva tu m  et n on  reser­
vatum , ius, quod sibi rex reservavit aut 
non r e s e rv a v it ; a királynak mayának 
fentartotl v. fen nem tartót! joga. In iure 
llungarico.
Ju s re ten tion is, visszatartási jog. 
Cod. Camb. Mere. 44. Jus retentionis est 
facultas M ercatori ex tra  Concursum  C redito­
rum  com petens, ex m ercibus m orosi D ebitoris 
in Commissum  datis aut alio modo ante 
em ergens Fallimentum  e t apertum  concursum  
ad se pertractis  sibi satisfaciendi ita, ut prm- 
lensiones suas coram  Judicio cambiali liquidet.
.1 us retractus, V. s. Jus prolimiseos ; 
visszavonási jog. Fej. Ju r. Lib. 311.
J u s revocan di feudum , a hűbéri 
visszakövetelési jog. Vuch. Jur. Feud. 184.
III. Gompetit agnatis et cognatis in fetidis fe­
mininis, ob alienationem  feudi, absque eorum  
consensu susceptam, ius revocandi feudum  
etiam  adversus dom inum , simul ac successio 
ipsis actu delata est, seu ius, feudum in ipso­
rum pneiudicium  alienatum , iure delatae suc­
cessionis vindicandi a quolibet eius posses­
sore.
Ju s robolarum , ius opera subditorum  
utendi, ius conducendi o p e ra s ; jobbágyi 
munkavétel joga. Törvt. Msz.
J u s rotte, Text. v. s. Jus gladii; a 
kerékbetörés joga.
J u s  sacerdotale, V. Jus patrona­
tus. Cod. Alv. 1. 9. Hogy a ius patronatust 
sive sacerdotalét Erdélyben erigálni nem 
igyekszik.
J u s sa lin a le , ju s salis fodendi et ven­
dendi ; sóbányászati jog. Nagy. Jus. Trans. 
Sax. 2.
J us seu ioratu s, idösbségi jog. Vuch. 
Jur. Feud. 140. Ab ordine succedendi, qui se- 
nioratus vocatur, differt ius senioratm, vi 
cuius senior de familia iura familiae communia 
e. g. prodom inium , provasal'lagium, bene­
ficiorum collationem, exercet.
J u s s icu lica le , Jus Siculorum (in Tran- 
s ilv an ia ); székelyjog. Hajnik Perjog. 127.
J u s spatte et san gu in is, V. Jus 
gladii.
J u s stapulae, ius m erces ad tem pus 
d ep o n en d i; árú megállító jog, idegen árú­
val való kereskedhetési jog. Ger. Stapel­
recht. Numi Hung. 20 . illi in vestigium privi- 
legialium Caroli devenerin t, quibus eis liberta­
tem deponendarum  m ercium  seu Jus Stapu­
lae confert. Szinn. Glos. 178.
Ju s statarium , (iudicium militare) ius 
extem plo capitis d a m n a n d i; rögtönbünte- 
tési jog. Törvt. Msz.
J u s stillic id ii, Jus subgrundii constru ­
endi ; eszterha csurgó törvénye. Tisztb. Ír.
Ju s stolae, Jus stolam ita dictam exi­
gendi : egy házszolgálati jog,papibér jussa. 
Nagy Hier.
J u s ad su ccess io n em  in  ieud o  
pra; tendendi, hűbéri örökösödésre 
való jog, követelési jog. Vuch. Jur. Feud.
184. D escendentibus proin primi acquirentis 
com petit 1. Jus ad successionem in feudo 
et quidem iuxta praescriptum successionis o r­
dinem II. Jus praetendendi, ne possessor 
feudi, feudum citra illorum consensum  alienet 
aut ultima voluntate in eorum  praejudicium 
disponat.
Ju s su ccesso r iu m , ius haereditatem 
ad eu n d i; öröklési jog. Pesty Szőr. III.
120.
J u s su p eriic ie i, földbérleti szerző­
dés. Pfahl. Jus. Georg. 28. quod Nexus Subdi- 
t-olae legalis non possit ad Em phyteusin referri. 
Sed nec ad Locatum Conductum  Perpetuum
(Erbpacht) nec ad Jus Superficiei. (Boden- 
zinscontract).
Ju s suprem a; in sp ectio n is , quo
summa potestas regni acta om nia ecclesia;
cognoscere n ititu r ; főfelügyelői jog, mely 
szerint a polgári főhatalom az egyháznak egész, 
cselekvőségéről kellő tudom ást szerezni törek­
szik. Kon. Egyli. 124.
J u s te lon eu m , ius de m ercibus porto ­
rium e x ig e n d i; vámjog. Passim  in iure Huu- 
garico.
Ju s T euton icu m , V. Jus Vlan- 
ilrense.
J u s totum  et«om ne, ju s, litteris do- 
nationalibus, quibus a rege aut Palatino posses­
siones in perpetuum  donantur, inseri solita 
formula. Georcb. Ért. 142. Épen ollyan az örök 
elidegenítésben a nullum ju s sibi reser­
vando közbevetés, valamint a Királyi vagy 
Nádori adom ányban a totum et omne jus  
közbe-vetésnek melleslegül lett hozzá kapcso­
lása.
Ju s T ran ssilvan i co-Sax on i- 
Clim, erdélyi szászjog. Nagy. Jus. Trans. 
Sax. Ii.
J u s  t u t o r i u m ,  ius tu to r is ;  gyámjog. 
Art. Diáét. Pos. 20. usque tem pus M inorenni- 
t a t i s . . . Regnum hoc et Partes eidem anne­
xas Jure Tutorio e t Paterno  Nomine guber­
nabit.
Jus u n iv ersa le  patronatus, egye­
temes kegy ári jo g . Passim  in iure Hunga- 
rico.
Ju s v in aceum , sorbitio  vinea, iuscii- 
lum vineum ; borleves. Gall. jus. Bene Med. II. 
293. ir ts  vinaceum  cum vitello ovi.
Ju s virtuale, vel Successorium, Suc­
cessio sperativa ; ősi javakhoz váraiul·') 
örökösödés. Georch. Ért. 3(5.
J u s c u l i s t a ,  ;e, discipulus pauper, qui 
vietu (iusculo) gratu ito  in collegiis, praesertim 
canonicorum  conventibus, erga nonnulla ser­
vitia praestanda, praebito, vitant sustentabat. 
Jiiskulista. Passim.
Ju scu lu m , jus, ju ris  ; leves. Brühe. 
Reg. Turm . P r* t. I. 11. Jusculum , carnem  
bubulam, obsonium  porro sic dictum epbipia- 
tum (gesatteltes Gemiiss) suppeditare obliga­
tur. Cf. Cato R. R. lö d .
Ju scu lu m  casearium , ius cum ca­
seo praeparatum ; domika, túrós leves. Gor. 
Käse-Brühe. Pár. Púp.
Ju siiiratio , iusiurandum  ; eskü. Fej. I. 
270. praestito iurisiuratinnis sacram ento.
Ju squ iam us, p ro : hyoscyamus Schlag. 
890. v isk ian u m ; belcnd. Ger. Bilsenkraut. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
J lissiliter , ad iussum ; felszólításra. 
Faiir. Urk. 1B6. an. 1 309 : Ex literis . . . testi­
monialibus . . .im sililer . . . script is . . .  di­
dicimus.
J iissivu s, 3., im perativus, quo iu h e tu r;
parancsoló. Schröer Synt. 84.
J i i s l a ,  ae, (Du C.) mensurae liquidorum 
species, quasi iusta m ensura, quantum  cuique 
sufficit potus subm inistrans ; s e x ta r iu s ; ejici, 
ejtely, ite-ze. Ger. Halbe. Arch. Rák. VIII. 388. 
vaccae mulgibiles seniores, a quibus ab una qua­
que praestat Allodiatrix justas butyri viginli. 
Tör. Tár. XX. 127. Pár. Páp. Tliök. Diar. II. 
64  : Húsz iteze vaja, justae  20 . Schlag. 1119. 
Pr. Pr. ö67. Besztb. Levt,.
Ju slare , (DuC.) m etiri, conferre ad mo­
dulum ; megmérni, hitelesíteni. Ger. cirne-
4(5Bartal Λ .: Gloss. Lat.
J u s t a t l m Justificatio Kalanda362
lireii. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 173. teneor 
ire . . . an te vindem ias ad m ensurandum  sive 
ad instandum  om nes timidos  e t 3 8 7 : 
instando m ensuras.
J i i s t a t l i n ,  p e r se x ta r io s ; itezénkint. 
Ger. Halbe-weise. Kass. Ju r. Civ. I. 38. Homi­
nes per totum  anni decursum  Vinum et alios 
Spirituosos Liquores exposita adeo in signum 
liberm educillationis hsedera justa tim  epocil- 
lare ae d istrahere . . . velint. Magy. Jogi. Emi. 
I. -182.
.1 u s t i c i a ,  ;e, ins, aequitas ; igaz, méltá­
nyosság. Fjp. Anon. 8a : p rop ter amiciciam 
Salani ducis vestri peto de mea iusticia  unam 
particulam, p rop te r pecora mea, (a magam 
igazából etc.)
J u s t i c i a r i a t u s ,  us, (Du C.) officium, 
dignitas in d ic is ; bírói hivatal. Luc. Regn. 
Dalin. 164. Riccardus de m onte Nigro a Justi- 
eiaritu  te r r*  laboris am ovetur.
1. J u s t i c i a r i u s ,  (Du C.) iudex V. s. 
Protolorestarius; jogtiszt, joghiró. Uj 
Magy. Muz. Ili. 200. Nos non faciemus justi- 
ciarios, constabularios etc. Kass. P. P. II. 341.
2. J u s t i c i a r i u s ,  i, qui m ensurat vasa, 
pondera ; qui confert ad modulum (Du C. ai. 
s . ) ; mértékvizsgáló, kiigazító, hitelesítő. 
Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 173.
1. J u s t i f i c a r e ,  (D uC. 3.) iustum decla­
rare , purgare, ab so lv e re ; igaznak ítélni. 
Rit. exp. ver. 0 :  C a s tre n se s . . . impecierunt 
quemdam . . . dicentes, quod concives essent 
eorum . Illi autem  dixerun t se esse liberos et 
genere R uthenos e t adduxerunt defensorem 
libertatis sue Chedur genere Rutenum  . . . 
Chedur itaque po rta to  ferro iustificatus est. 
Probavit illos liberos esse. Ibidem : F. 3. —  
Hajnik. Perjog. 287 . Cf. Coripp. Laud. Justini 
inn. 2 fin.
2. J u s t i f i c a r e ,  alias passim : expedire, 
defendere ; igazságosan megvédelmezni, 
jó t állani. Kub. C. Arp. I. p. 87. (Capitulum 
Chasm cnse an. 1 272 ): O bligaverun t. . .  se . .  . 
venditores, quod si quis vel qui, pro ipsa terra 
aliquam fecerint questionem  . . . ipsi proprys 
laboribus e t expensis ipsam ,terram  . . . iusti- 
ftcare teneantur.
3. J u s t i f i c a r e ,  Hungaricus idiotism us 
in ordinem  redigere, extricare (Du C. ai. s .) ;  
eligazítani, igazolni. Batty. L. T. II. 28-1. 
an. 1 1 6 3 : Tunc . . . Banus rem  quaerens 
justificare indicavit.
1. J u s t i f i c a r e ,  indicare (Du C. al. s . ) ;
Kadia, (ture. Kadi) iu d ex ; bíró (Kadia 
délszlávos alakja az előbbinek). Verancs. Vili.
378. credo dom inationem  Veslram  male fuisse 
inform atam , quod idem Kadia sub induciis 
fuisset captus.
K adis, Kedis, turcicus subtilis albus pan­
nus ; fehér finom török gyolcs. Vect. Ref. 
D2 : Petia Kadis.
K adrajjesiuia, V. Quadragesima 
(DuC.) Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 222 . quod 
cum feria sexta proxim a post festum medij 
Kadragesime coram  nobis Segusdini per 
litteras et per pelicionem  Dijonisij quondam  
palatini iure persone eiusdem  etc.
K adylescherus, i, (a turc. Kadi el 
Asher) iudex su m m u s; főbíró. V erancs. V.
Ítélni, Ítéletet hozni. Urk. Sieb. II. 369. au. 
1371. plebem . . . iustificavimus . . . et 
ipsis . . . territo rium  . . . adiudicavimus.
Ju stificatio , (D uC .) satisfactio, purga­
tio ; igazulás. Rák. Ön. p. 34 . Cf. Salvian. 
Avar. 3 ., 2.
Ju stificatoriu s, 3., iu stificus; meg- 
igazuló, büntetendő. Kövy El. 484 . Ad pce- 
nam calumnia) effugiendam inseri solet luce 
cautio seu clausula iustificatoria : defalcates 
defalcandis. Kass. Jur. Civ. I. 10. Kov. Form. 
St. CXLIX.
Ju stificatrix, V. s. P ropiciatrix; 
elégtételt adó. Cf. Tertull. adv. Marc. 4., 36.
Ju stitia  attributrix, tulajdonító 
igazság. Nagy. Jus. T rans. Sax. I. justitia 
recte in expletricem d  attfibutricem  divi­
ditur. Illa est, q u *  cuique tribuit, quod iure 
perfecto debetur ; haec est, qua; cuique tribuit, 
quod voluntatis e t officii magis e s t quam ne­
cessitatis.
Ju stitia  correctiva, iustitia u llrix ; 
büntető igazság. V em . Met. II. 282. V. Cor- 
rectivus.
Ju stitia  exp letr ix , V. s. Justitia 
attribu trix; osztó, teljesítő igazság,
Ju stitia  feudális, (Du c ! Just, feo d i) ; 
hűbéri igazság. Vuch. Ju r. Fend. 168. Com­
plexus iurium  et obligationum  vasallo e nexu 
feudali fluentium  iustitia feudális, Lehen- 
gerechtigkeit, audit.
Ju stitia  publica) h o n esta tis , e
consum to m atrim onio enatum  impedimentum 
novi m atrim onii. Georcli. H. I .T . 131. m ert ha 
az eljegyzéshez vagy esküvéshez az elhalás is 
hozzájárul, m ár akkor nem sógorodás, hanem  
valóságos sógorság támad. Innét erede tt ama 
akadály, mellyel az A nya-szent-egy-ház Tör­
vény tüdői justitia  publicae honestatis a z a z : 
a közbeesőiét igazságának neveznek.
J u s t it ia  R et|is , 1. iurisdictio Regis, 
2. proventus Regii. Justitiam regis indi­
care, in nom ine Regis iu d ic a re ; 1. királyi 
törvényszék, V. király jövedelme. Batty. 
Leg. T. II. 78. an. 1 087 : Barones, qui in suo 
tem pore Regis iustitiam indicaverint. 
Diss. de Ferr. Cand. §. 63. C onstitutis vero 
ita in hoc indicio locis et personis Judices bi 
iterum  duplicis ordinis erunt, bine Ecclesiastici, 
hinc seculares. Illi fuere Episcopus aut P resby­
ter eius v ica r iu s ; hi delegati personam  regis 
aut M agistratus reprm sentanles. Apud emteras 
gentes Justitia Regis sive Justitiarius ad­
i i
270. Die insequenti facto iudicio a veziriis et 
Kady lescheris in divano principis m ortis 
sen tentia  condem nantur.
Kafflana, ®, K aftanius, i, species 
vestis Turcica), chlamys, pallium, toga ; kaf­
tán. Krönst. 1.9. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi.
VIII. 471.
Kajm akáui, ducis vices gerens (ab 
arab. Kőim : stans et makám  lo c u s ) ; he­
lyettes, nagyvezér helyettese, Tlmry Tör. 
Magy. Tört. Érni. II. ο. I. k.
K ajm echam , K ajm ekam , Kai- 
m ekauus, V. kajmohám. Magy. Tör. Tár. 
XX. 108. per Kajmecham. Sziládv Tört. 
Magy. Emi. IV. 323. VI. 480 . accepta a Do­
m ino Kaimekano perm issione.
fuit, qui velut Pnefectus pneto rio  aut Pro-Rex 
regias illo ;evo vices in causis variis agere so­
lebat.
Jlistic ia lia , iuin, res iudiciaria ; igaz­
ságügy. Kass. Prax. L. 37. in judicialibus et 
justitialibus medio Tavernici vel Personalis 
Praesenti® Regi® in Judiciis Locum tenentis.
Ju stitiariu s, (Du C.) iudex suprem us, 
qui causas regis te rm in a b a t; joghiró, k i­
rályt. helyettesítő bíró. Szer. Not. p. 78 : 
cum tam en ipsi Domini huiusm odi libertatis 
haberent praerogativam, ut ipsorum  jobbagio- 
nes . . . nullus Regis indicum et iustitiariii- 
rum  nostrorum , praeterquam ipsos Domi­
nos . .  . iudicandi haberent facultatem . . . 
Benz. J. H. 2 8 4 :  Suprem us in Regno ju ­
dex est Rex, quem ideo leges appellare so­
lent Sum m um  Justitiarium. Siepe enim 
Reges in Curia Regia pro tribunali sedisse et 
jus dixisse legimus, quod Judicium Megae 
Regis dictum. Huic autem, quum Rex vocare 
non posset, Summo Cancellario i. e. Episcopo 
Strigoniensi vicariam  operam  commisit, qu® 
Praesentia Personalis vocata, huius autem 
Vicarius Locumteneus JPrsonalis Prae­
sentiae nom inatus.
Ju stitier, is, V. Justitiarius. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IX. 498. quod ipsi in eorum  Con­
silio debeant creare  Comitem Vajvodnm, Ju­
dices, provisores sanitatis et Justitier em et 
judicare in criminali et civili causa.
Ju vam en, (Du C.) auxilii prm statio : et 
prmsertim  auxilium, quod subditi (vassali) 
regi ferebant cum bellum im m ineret; segít­
ség. Marc. Clir. II. 19. Cf. Aemil. Macer in 
cap. de betonica.
Ju vam en tu m , auxilium. Gal. Mar. p. 
83 : Humanum est hoc, u t qui multos juvat 
amicos, pariat etiam  sibi m ultorum  inim ici­
tias, qui adversariorum  juvam enta  pro offen­
sionibus habent. Cf. Veg. 4., 28 ., 3.
Ju ven ch u s, iuven is; fú .  Észt. Okm. 
p. 9. (Capit. Agriense 1 3 0 4 ): qualiter . . . ini­
que agentes Venceslaum  lilium Regis Bohemie 
Juvenchum  Venceslai in troduxissent in Re­
gnum.
J u v en c in u s, 3., ad iuvencum perti­
nens, iu v e n c i; borjú. Vcct. Ref. L. De cute
Juvencina.
J u x t a ,  pro : ad ; -hoz, -hez. Krönst. III. 
8 6 3 : ut cum . . . gentibus . . . deberet pro­
ficisci iuxla  iuvenom regem  ad dem onstran­
dam nostram  fidelitatem.
K alagyius, Turcicus qum stor, m erca­
to r ;  török kereskedő. Kuk. Jur. II. 229. Ul 
Kala (η/iis Petrinensibus Maior im ponatur 
taxa.
Kalam la, K alam lina, *, b a la n ­
dus, i, coitus, congregatio (singulis mensium 
K alend is; inde denom inatum ); társaság. 
Tkal. Mon. Civ. Zag. 1.291. an. 1380: societatem 
seu congregacionem  w lgariter Kalandos vo­
catam . Száz. X. 312 . Kat. Hist IX. 843. Hinc 
est, quod, cum in nom ine domini eiusdemque
S. individuitatis universitas plebanorum, eccle­
siarum  rectores de Liptow, invocata Spiritu
S. gratia, in unum convenissent et ea, qu® 
salutis sunt, pertractassem  et in ter eos quam ­
dam confraternitatem  vulgariter Kalamins
K alan d os K a m tu m K a r m a z ln e u s
nom inatam  iuxta illud sacri eloquii veritatis 
praeconium : Estote fraternitatis am atores.
K a l a n d o s ,  societas nobilium et proce­
rum  ; halandos. Epist. Proc. P. 111. p, 146 : 
Ubi Magnificentia vestra certio r fleri cupit, an 
illa antiqua confoederatio, quae Kalandos 
dicta fuit, cum consensu . . . regis Ludovici 
facta sit, possum  . . . significare eam cum 
scitu . . . ejusdem  . . . regis esse initam. 
Zsigm. Hist. 280. Id ubi factum, regina et 
liáthorian i perfecerunt, u t W erbőczius in u r­
bes m ontanas turbarum  com ponendarum  causa 
abiret et eo digresso rex  societatem  e nobili­
bus et proceribus contra Zapolyam Ketskeme- 
tini conflatam , cui Kalandos nom en datum , 
probaret atque ratam  haberet.
K a l c i o n a t i i s ,  3., in calcem m u ta tu s ; 
mcszszé változta toll. Kői. Pod. 11. aluminis 
roze Kalcionatij.
Killend;«, arum (Du 0. 2 .) sodalitates ad 
pias causas. F ratres [Calendarum, qui vulgo 
Contraires, quod singulorum  m ensium  Kalen- 
dis invicem co n v en iren t; kalandos társaság. 
Baity. E, Ili. 182. an. 1348: fra tern ita tem  vul­
gariter Kaiéiul as nom inatam . Szegedi Ruhr. 
P. I. p. 30. End. p. 328. (Deer. S. I.adisl. L. I.
14. an. 1 0 9 2 ): Si quis de Kalendis sine p re­
sbiteri sui et fratrum  licentia subduxerit, ma­
num, cum qua fraternitatem  prom isit, cum 
decem pensis redim at.
K alem linic, arum V. Kalendae. Haz. 
Oki. 329. an. 1 4 0 0 : Reverendam  lego et 
commi to kai end inis preciosissim i Corpo­
ris Xpi.
Kalicha, lacus, fovea; mocsár, gödör. 
Cod. Dip. Arp. ('.ont. XI. 100. an. 1209. fo­
vea, que Kaliclia in slavonico nuncupatur.
K allayus, i, V. Kalagyius. Kuk. Jur. 
If. 147. P orro  ad relationem  toties fati Comi­
tis, posteaquam  coram eodem Com itatuum  il­
lorum et s ignanter Veröcensis in eo queri­
m oniam, quod Turcici qm eslores e t m ercato­
res vulgo Kallagy dicti cum diversis m erci­
bus per minucias qumstum exerceant.
Kallista, Kalista, V. Kalicha. Cod. 
Dip. Arp. IX. 285. an. 1280. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IX. 285. Prim a meta ipsius terre , sicut 
ijdcm retu lerunt, incipit a parte septem trionali, 
iuxta quoddam Kalista, que e s t iuxta viam 
in m onte Mocbcych tendens ad meridiem .
K allogerus, i ; kalugyer. Schwart, 
Scult. 70. Scilicet m onachi, quos grseco eoque 
bello nom ine Kallogeros appellant, locis, ut 
monachi fere solent, situ amoenis, cum ipsim et 
arvis et vincis, qu® m onasterio  adscript® 
s u n t . . .
K a i u g e r u s ,  (gr. χαλογήρως.) V. Kat­
tog erus. Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 139. 
Scribit porro  Serenitas Vestra Kalugeros 
Popasque Valachoruin . . . nullam plane ha­
bere religionem .
K alysche, V. Kalicha. Cod. Dip. Arp.
XI. 391. an. 1253. Quidam lacus vulgo Kaly­
sche nuncupatus.
K am ichacius, in croata lingua lapillum 
significat; kövecske. Szilády Iiégi Magy. K 
T. III. 390.
K a m i n a l a ,  a:, (Du C. camera, conclave, 
quodvis coenaculum, in quo caminus ex ta t); 
fűlhető szoba. It. caminata. Ger. Kemenate. 
Russ. Kömnata. Vucli. Jur. Feud. 01. Ka­
minala  ievo medio dictum est mdifleium la­
pideum securitatis et defensionis causa ex­
structum .
K a m i i u l ) ,  cum inum ; keménymag. 
Quel. Sieb. I. 325. an. 1505. adduxit kamii 
kanthner.
K am m erarius,V . Camerarius.VhM. 
Jus. Georg. XIII. Reliqui® ipsorum  adhuc ho­
die in Ofticionariis (Hofbeamten) Marscalco 
(Marschall) Dapifero (D iscophoro) Pincerna 
et Kammerario  supersunt.
K am oka, pannus D am ascenus; Ka­
rioka. An. Sc. I. 336. an. 1 4 5 0 : casulam de 
Kamoka deaurata fiavei coloris. Tör. Tár.
1889. p. 3 7 7 :  de damasko seu Kamoka 
Carmasin.
Kam uka, K am wka, Camoca q. v. 
Tör. Tár. 1887. p. 191. 1888. p. 560 . vestis 
de Kamwka coloris zewrke ad ®slatem.
Kam ukata, * ,  V. Camoca. Quel. Sieb. 
I. 191. an. 1495. unam Kamuka,tam.
K am ukatum , (Du C. Camoca) V. Ka­
moka. Arch. Ver. Sieb. XI. 355. una casula 
de Kamukato rubeo.
Kanavatz, V. Kannabacz. (med. *vi 
lat. canevasium) pannus linoxylinus, virgatus ; 
kanavász. Ger. Canevasz. Tör. Tár. 1889. p. 
597. Quinta Casula violacea ex Kannabacz 
cum om nibus param entis. Thök. D iar. II. 340. 
Una toga muliebris attrita  ex kanavatz fi. 8.
K anthuaro, onls, K anthnarus, i, 
V. Canthnaro.
K anthnarus, i, V. Cantaro. Krönst. 
Η. 401.
Kapa, apex, pila sell® e q u e s tr is ; kápa. 
Schlag. 1401. Kapa ad sellam pertinens. 1494.
0 . L. D. 26076.
Kappeneka, ®, pallium ; köpeny eg. 
Quel. Sieb. I. 336. an. 1509. unam Kttppe- 
nekam. Krönst. II. 172.
K apichia, (a tűre. kapu: porta et Ki­
haja : vices alicuius gerens) port® m inister, 
nuncius ; porta küldöttje. Tör. Tár. 1890. 
p. 43.
K apichiaja, alias Capichichaia V. Ka­
pichia. Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 322. Pre- 
missa dilectissima salutatione nostra, dilecte 
nobis significetur mihi amice, litter® per ve­
strum  novum Kapichiaja ad nos venerunt 
et secundum  antiquum  morem  investivimus 
illum Caftano.
K apiczol, species panni e floccoso, 
crudo serico ; nyers , durva selyem kelme. 
Ger. Flockseide, Liistre. Cf. Gail. Capitone, 
bourre q’on enleve du cocon aprés avoir di- 
visé. It. Capitone, tilo di seta disuguale e 
bozzoluto. Vect. Ref. D2 : Petia Kapiczol. Cf. 
Ny. Sz. III. 289. kapicolszoknya.
K apitaneus, Capitaneus. Szilády Tör. 
Magy. Emi. 111. 7. et ipse una cum Georgio 
Kapitaneo ad hoc sufficientes erunt.
Kapitiha, V. Capichia. Szilády Tör. 
Magy. Emi. VI. 1T8. Generalis Zuza quid no- 
his scripserit, Kapitihae inspecie transm isi­
mus. (Cim : Fővezér libájának Anno 1664 .27 . 
Maji).
K apitergium , Capitergium q. v. 
Kappa, V. Cappa. F r Ralass. Casui. 
Sleph. 17.
Coeli P atrona Kunegundis suscipe dona 
Casula cum Kappa placeat tibi ccelica Mappa. 
Kappeneka, ®, V. Kapeneka. Krönst.
1. 5., 6.
K apu-agaszi, custos palatii, jan ito r  (a 
ture, kapu : porta  et aga: d o m in u s); szeráj 
külső kapujának őrei, kapusok, Thury 
Tör. Magy. Tört. End. Π. ο. I. k. .
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K apucsiak, Janitor; ajtónálló. Szi­
lády Tör. Magy. Emi. II. Függ. Kapucsiak, 
A szultáni lak ajtónállói. Lehettek a pasáknak 
is ily hivatalnokai. A pasák utánozták egye­
bekben is a szultán háztartását.
K apucsi hasa, K apucsipassa, ®, 
V. Kapuezi Passa. Tör. Tár. 1889. p. 32. 
Szilády Tör. Magy. Emi. Vi. 55. Fuisse Ka- 
puesipassam  postrem o Budam m issum, sed 
a quo omnia Murad Pass® commissa erant, 
Kapucsi hassa aliquo tem poris spatio Bud® 
se detinuit. Szamosk. IV. 504.
K apucsius, i, V. Kapucsiak. Szilády 
Tör. Magy. T ört. Emi. IX. 285.
Kapuén s passa, V. Kapuezi Passa, 
Szamosk. IV. 501. Princeps Sigismundus Álba 
obviam ad Sebesum Saxonum  oppidum legato 
kapud passae honoris ergo processit, quem 
multa officiorum frequentia Albam introduxit.
K apuezi Passa , (a ture, ka p u : porta 
et basch: caput) p rafec tus excubitorum , qui 
E urop*  legatos ad Sultanum deducebant. Tör. 
Tár. 1888. p. 44. 1889. p. 497.
Kapudsi-basi, V. Kapuezi Passa. 
Thury Tör. Magy. T ört. Emi. II. ο. I. k.
K apuziuni, (DuC. caputium) capitis te­
gum entum , quod cap® adsutum  e r a t ; barát- 
csuklya. An. Sc. 354. an. 4 4 9 6 : lego Kupu- 
zium . . . rubrum.
K apuzius, i, V. Kapucsiak, Tör. Tár.
1887. p. 556. Ideo per iteratos Kapuzios et 
nunc sollicitamur, u t Budam centum  millia 
kilarum tritici adm inistrem us.
K apyci bas, V. Kapuezi Passa, Vc- 
ranes. VIII. 127. excursionem , quam ipsém ét 
in persona dom inus zangzyachus eius loci ad 
duo milliaria est prosecutus extra arcem , 
quando a suo Kapyci has hasta valneralur.
K arabina, ®, sdopetum  equestre ; ka­
rabély. Ger. C arabiner. Fer. Mon. SI. XVIII. 
282. an. 1670. sclopeta . . . Karabinae et 
m uscheti. Arch. Rák. II. 425.
K aracter, (Du C.) Character, sigillum, 
signum ; jegy, bélyeg. Fej. III. 345. presen­
tem paginam  super hoc scribi sigillique nostri 
Karactere roborari. Cod. Dip. Arp. Coni..
VII. 31.
K arasia, pannus grossus, pannus Cari- 
s a n u s ; karazsia, hara. Tör. Tár. 1881. p.
176. Zelenik Karacza (Karasia) az János 
deák nadrága esett oszpora 200 . Verancs. 
V ili. 125. Vech. Reform. C. 2 . :  De ima petia 
Karasiae. melioris vulgo Prin.
Karatus, ceratium , V. Proba; karai, 
Kát. Hist. IX. 214. Item una m arca auri, pon­
deris Budensis, duodecim Karatorum  gra­
duum bonitatis metalli, vulgo probarum  
cumbitur cum septem  m arcis etc. Kol. Cod. 8.
K arcassa, « ,  pila ignea, globus igneus; 
gyújtó golyó. Ger. Brandkugel. Magy. Tör. 
Tár. V. 222.
K aristia, Charistia ; drágaság. Száz.
IV. 687.
Kiifi las, pro : charitas, amicitia ; ba­
rátság. Georg. Sirm. I. 86. quia cum Ste­
phano Batori magnam Karitatem habebat.
K arm asin, coccinei co lo ris; karm a­
zsin, sötét vörös. Vect. Ref. C : De . . . una 
pelle Karmasin,
K arm asinus, 3., (ab it. carm esino) 
coccineus; karmazsin, sötét vörös. Vect. 
Ref. C. 2. Tör. Tár. 1889. p. 377. Thök. Diar.
II. 325.
K arm azin eu s, 3., Karmasinus.
46*
Karr ata Kenesialis Koczy364
Tliök. Dlar. II. 330. Zona pro  m agno cingulo 
virili, ex uno fasciculo constans, cx rubro  se­
rico Karmazineo e t tilis argenteis complicata
II. 30.
K a r r a l a ,  se, (D uC . Carrata, Carrada 
onus c a rr i) cu rrus ; kocsi, szekér. Gall. char- 
rée. Fjp. Szám. IO. et pro  V Karratis vini 
expositis pro renum eratione dom inorum  de 
curia regis.
K a r t h a i u i ,  torm entum  bellicum maximi 
modi V. quartana  ; öreg á r/ i /ú .T ö r . Tár. 1890. 
p. 377. globi ad bom bardas Karthm m  dictas.
K a r t i n g .  V. Quartinus.
K a r t z i l m s c h i ,  summ us exercitus Dux 
apud P e r s a s ; fővezér a perzsáknál. Bel. 
Γ.οιηρ. Geogr. tiOti. In ter quos adm inistros 
prim um  occupant locum : Serdrc . . . Kartzi- 
baschi, Summus exercitus Dux.
K a s a k u s ,  i, kozák. Fej. Per. Nom. Magy. 
51. Turcico nom ine Kosaki, quod equitem ac 
belligerum  notat, dicti. Semet Sara Kasakos 
nom inant, id est deserti equites (Steppen 
Kaisackken).
K a l e n a , * ,  tem pus quadragesim ae; nagy 
böjt. Nagy Hier.
K a t e r c z i  h a s s a ,  mulorum, aurigarum
praefectus; öszvérek, hajtok főnöke. Tör. 
Tár. 1 892. p. 433 .
K a t e z i z a t i o ,  catechizatio (Du C. cathe- 
zizare) ; hitet, el emezni, tanítani. God. Dip. 
And. II. 11., 13.
K a l h e d r a ,  Cathedra : sedes episcopo- 
l i s : érseki szék. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
104·. venerabili Job Strigoniensem  Kathe- 
IIram  feliciter gubernante.
K a l t o n a c u s ,  et K a t t o n a k u s ,  i, mi­
les ; katona. Tör. Tár. 1888. p. B7. Praecur­
so res Turcici Kattonacos in confinibus Ha- 
czak trucidant. Ib. 59. Conflictus . . . cum 
Kattonakis Keményianis.
K a n c a ,  (fors, a germ .Kaute): fascis l in i ; 
zsinórzat. Tör. Tár. 1889. p. 379. de una 
liachoka cum quatuor vel sex Kaucis.
K a z a k k u s ,  V. Kasakus. Szamosk. I.
190. Volones illi, qui nostris Haidu, Tureis 
M artalocii, T artaris Kazakki appellantur, par­
tim equis, partirn pedibus m erentes.
K a z o n ,  onis, m ensura aridorum  ; mérő. 
Tkal. Mon. Ep. II. 45. an. 1 3 4 0 : cubulum seu 
duos Kazones . . . quilibet solutor adnostrum  
cellarium  . . . assignabit 01 : tres polonche in 
m ensura faciunt unum  Zagrabiensem  cubulum 
seu duos Kazones.
K a z u s ,  i, V. Kadia. Szamosk. III. 196. 
Akj quoque et Kazi Tatarum  M erz* cum suis, 
cavendis, quam cominus lacessendis hostibus 
diligentiores, trepida fuga ad Montem evasere.
R e d ,  apud Siculos : tudex, apud. Hunga- 
ros : homo re g iu s ; igaztévő bíró. Szék. Oki.
II. 155.
K e h a i a ,  K e h a j a ,  V. Kihaja. Szilády 
Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 128. VIII. 27., 89.
K c l l a ,  * ,  a Germ, «keile» i. e. cochlear ; 
tégely. Kol. Cod. 26. P reparatio  Kella ad 
aurum  fluendi vel crim andi tunc prepara illud 
Keltám, H*c est Kella.
K e n a z a t i i s ,  us, V. Knezeatus 2. Urk. 
Sieb. I. 73. an. 1247. redituum  . . .  de tota 
terra . . . e t kenazalibus. Fej. IV. 1. 448.
K e n d e r - B a r s o n i u m ,  cuius tantum  
Xiliosa lila sunt holosericea, fundam entum  vero 
ex filis can n ab ace is ; kender-bársony. Vect. 
lief. D . : De una petia veluti Lanei, vulgo Pu- 
bensaniet sive Kender-Barsonii.
K en esia lis, ad Kenesium p e rtin e n s ; 
kenéz. Batty. Leg. III. 406. an. 1428.
K enesiu s, i, V. Kenezius. Batty. Leg.
III. 359. an. 1399. Szék. 0kl. I. 121.
K eneziolatus, us, V. Knezeatus. Tör. 
Tár. 1890. p. 489.
K eneziu s, i, summus m agistratus ; fe­
jedelem, elöljáró. Tör. Tár. 1893. p. 12. 
Kenezius, Knez, Knjaz eredetileg a szlávoknál 
fejedelmet jelentett, ki mind világi m ind vallási 
ügyeket v e z e te tt ; később m egkülönböztették 
a fejedelemtől a papot (ηαηηας, popa, sacri­
ficulus). Azoknál (tót, cseh, m orva, lengyel), 
a kiknél a szláv liturgiával együtt elnyom atott 
a pópa nevezete, a Kenez szó lelkészre alkal­
m aztatott ; a kiknél (orosz, bolgár, szerb, oláh) 
a Kyrill liturgia m egm aradt a Knez vagy Knjaz 
nevezet fensőbb v. alsóbb rangú tisz te t (feje­
delem, elöljáró) jelen t. Tör. Tár. 1893. p. 12. 
Buny. Vár. tö rt. II. 301.
K enezus, K enezyus, p r in c e p s ; fe­
jedelem. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 577. Kai. 
Hist. Duc. 183. é t in  eo bello m ortui sun t duó 
duces Cum anorum  et tres Kenezy Bulgaro- 
rum . Per Kenezos principes intelligi Cl. Baye- 
rus docet, quum  Kneg dominum significasse 
S lav is ; reges olim Serviae ducesque Litvánia1 
Kniaziorum  vel Kneziorum  titulo delecta­
tos fuisse scribit.
K erchus, i, p r o : quercus. Tkal. Mon. 
Civ. Zág. I. 60. an. 1287. ubi sunt arbores 
Kerchi novelle.
K ercus, i, quercus ; tölgy. Tkal. Mon. 
Ep. I. 104. an. 4255. sub arbore  Kerens.
K erep, fors. Kor ab (κάραβος) apud 
Slavos navis ex stipite, cortice tecto (Mo- 
νόξνλον) facta, qualis etiam hodie videri po­
test in m olendinis T ib isc i; lélekvesztő. Tör. 
Tár. 1893. p. 13.
Kerepta, crypta. Knauz Μ. E. Str. II.
636., 707.
Kezhir Aga, Kislar-Aga (a ture, kis 
ki s ta r : puella et aga =  dom inus, custos) 
custos puellarum ; leányok felvigyázója. 
Tör. Tár. 1881. p. 286 . per Muphti et Kez'lar 
Agam  eunuchum.
Khoja, Chója, V. Kiaja, Kihaja. 
Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 55 . Memoriale in 
prmsentia Reiskitul et Khoja Magno vezerio 
traditum  Pst.
Kia ja, Kiliaja, adiutor m inister alicuius 
m agistratus apud Tureas, vox corrupta ex 
Pers. Kethuda. Omnes m agistratus habebant 
suas adiutores, m inistros, Kiajas. Magnos Ve- 
zirius etiam tunc, cum se Constantinopoli con­
tinebat, suum Kiajam  habebat.Kiaja beg idem 
ac summ us m inister, adm in istrato r rerum  in­
ternarum , scriba Vezirii in negotiis in ternis. 
Etiam apud Janicsaros et equites (Spahii) 
e ran t Kihaja; vel sc rib*  ; segéd. Szilády Tör. 
Magy. Emi. IV. 428 . ad Vezirium Budensem, 
Passam  Tem esvariensem , sim iliter ad Kihaja 
Mellemet et Csausztár Kihaja Ismael ac 
Cancellarium Haszon Effendi m utatis m utandis 
legatis datarum  literarum  par minuta.
Kila, se, m ensu r*  species (duo modii Po- 
son ienses); kila. Pr. Pr. 468. an. 1754. 
Besztb. Levt. A singulis hilis unus grossus 
pendatur. Tör. Tár. 1887. 556 ., 746. centum 
millia hilarum  tritici.
Kitta, * , decim * l in i ; leniized, V. Kij- 
tha. Tkal. Mon. Ep. 1 .88. an. 1246. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 345. omnes decimas populorum 
nove ville Ivanch, tam segetem quam vini et
porcorum  et agnorum  et hedorum  ac apum et 
gallinas et decim as lini que Kitta  dicuntur.
Klaka, gratuitus labor ; ingyen munka. 
It. lavoro servile. Gall.corvée. Ger. Frolindienst. 
Nili. Syntb. p. 251. Nota 5 : Klaka p r o : 
tlaka  (slav.) opera serva m anibus prieslanda ; 
angaria.
Kletska, (a bobéin. Klee) pinus pumilio ; 
beuge f ennyit. End. p. 425. an. 1228 : 15. 
item kletska, sicca ligna, libere herbasque 
habeant.
K licium , V. Clicium. Knauz M. E. Sir.
I. 377 ., 476. quatuor quoque hom ines, qui ad 
Klieium  nostrum  pabulum dare tenentur.
K n esius, V. Kenezius. Kuk. Jur. I. 
309. Singulis autem annis iidem Supremi Ju­
dices, tem pore et modo, quibus dictum est, 
per Knesios e t Seniores pagorum in quolibet 
Capitaneatu liberi ab officio rem ovebuntur.
K nez m agnus, (D uC.) princeps m . ; 
fejedelem. Száz. XXVII. 615.
1. K nezeatus, us, propr. m unus et 
dignitas principis, qui simul sacerdos, ponti­
fex erat. Voc. orig. Slav. Knez (sacerdos) 
knize (princeps, im perator). Hic idem ac Co­
mes. V. Comes. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 458. 
et rationes et litteralia instrum enta filiorum 
W oyk, quarum  rigore spanatum  sive Kne- 
zeatum  in iam fata terra  tenuissent, expo­
nentes.
2. K nezeatus, dom inium, d is tr ic tu s ; 
kenézség, kenézkerület, Prasd. p. 3 0 :  
Anno 1472. eum D istrictu Fogaras et hocce 
Dominium (Possessio Omlás) sub titulo 
A ppertinentiarum  hujus districtus *que  Saxo- 
nibus confertur. Variis praeterea nom inibus 
Seculo XV. et XVI. hocce dominium occurrit v. 
c. D istrictus Omlás, Knezeatus etiam  Voda- 
tus de G rossdorf.
K ueziatus, V. Knezeatus. 2. Kuk. Jur.
II. 183. In quolibet Kneziaiu duos . . . pro 
custodia silvarum  deliget. Fej. X. 3. 140.
K uesio, onis, V. Kenesius; helység 
eliiljárója. Quel. Sieh. i. 145. un. 1494. a 
kn es ion e . . . emptum.
K iiezius, V. Kenezius. Jogi. Emi. T. III. 
p. 400 . · "
K iiezus, i, c o m e s ; gróf. Luc. Kegn. 
Dalin. 272. Satnicus dicebatur, qui praeerat re ­
gioni, qua; centum  arm atos dare poterat, horum 
loco successere Knezi, quod idem quod Go- 
mites significat.
K o c h i f e r ,  3., V. curri fer ; kocsi. Mar­
to n ! 181. expensas habui ad equos kocht- 
feros e t serv itores in loto . . .  den 82. Iliid, 
tam  in itinere quam eciain Pape et Zechen ha­
bui expensas ad equos kochiferos et meos 
serv itores toto . . .  11. 2  den. 20.
K ochissa , ;e, coqua ; szakácsnő. Már­
tont. 182. Item coactus fui eciam ad m agistros 
lapicidas et levigatores aliquas facere expen­
sas sim iliter et serv itores meos, cum presertini 
Kochisse nil prefer panem  et vinum dede­
ru n t etc.
K ochiiis, i, c u rru s ;  kocsi. Tör. Tár. 
1889. p. 383.
K o c l i y ,  currus ; kocsi. Száz. III. 606. vei 
super unum Kocliy vei super duos cquellos ve­
nire.
K od ier , nobilis jactabundus, vaniloquiis;
lumpi, hányaveti nemes. Nyelvőr 1897. 
jan . 15. p. 99.
K o c z y ,  currus ; kocsi. Száz. VI. 373. in 
Koczy.
K o k y n a
K o k y u a ,  as culina, coquina ; konyha. 
Tör. Tár. 1893. p. 27.
K o l a ,  as (ex Croat. Kola, W agen, Fulire, 
Fuhrw erk) currus. Georg. S inn. I. 53. et 
cum gemmis, aureis indutis et aliis variis 
cum liornam entis et decem Kolas e t quadri­
gas aureatas et hornatas.
K o l e d a ,  benedictio dom orum  tempore 
Epiphani®; a héizak szentelése Szt. három  
királykor. Kass. Euch. III. 311). Koleda 
vulgo seu benedictiones dom orum  in terdicun­
tur. Norm. Ordin. an. 1790. 5 ' Dec.
K o l u u c h a r i u s ,  dato r pellium m ardu- 
minarum a slav. Κο.ιοιιοκέ, =  Kolonok =  
der Sibirische Feuerm arder K o.iohkh =  Ko- 
lonki =  Feuerm arder F e lle ; nyesi bőrben 
adózó. Kuh. (’,. Arp. I. p. 129. an. 1283 : 
d ixerunt, quod villam . . . Kolnuchariorum  
vestrorum  . . . Ulys Emirici sta tu issen t. Tör. 
Tár. 1893. p. 13. Cod.Dip. Arp. Cont. IX. 381.
K o m a r g r o f l ,  V. Camm er gravius. 
Monm. Comit. II. 14. Denique ex parte offi­
cialium eiusdem Maiestatis Reginalis, praiser- 
tim ex parte Komargro/f, ad propriam  sup­
plicationem nostram generalem , utraque Ma­
ieslas iám tandem dignetur nobis gratiose re ­
videre
K o m m o n d o r ,  onis, Canis H ungaricus; 
juhászkutya. Ger. Schäferhund. Szirm .H ung. 
in Par. 14. Hungari enim non est.A gyrlam  
vel Histrionem agere ; secus et m ilites mei te 
prodent, commentitium serm onem , et tuos 
Kommondomnes bene noscentes.
K o n a r l i c i a ,  * ,  (a vet. slav. Konurli
dem. ex Konury. compendium ; amuletum  ; 
hnvcreklye, nyakék.Han. Mon. Jur. II. 294  : 
mulieres . . . que . . . po rtaverin t clamidem 
sarzis nigre et Konarliciam.
K o n c h a ,  * ,  bordézsma terület. Tkal. 
Mon. Ep. Ii. 47. an. 1340 : Magnus cultellus 
decimarum vini com prehendit villas, te rr ito ­
ria . . . e t vocatur m aior koncha. Száz. XXXI.
3. p. 21(5.
K o u g u s ,  i, (a Hung. Kongam i. e. sonare 
velut * s ), dicitur de pecunia ex aere cusa ; 
pengő pénz. Curucones num os ad usus mili­
tarios cusos n o m in ab an t; «Kongó.» Arch. 
Rák. 11. 13(5, Talám ugyan csak suprem us 
kongorum  m aradok már.
K o p c u s ,  i, (ex slav. kopec) quod cumu­
lum signif. et collem ; halóin, rakás, határ. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 422. quam circum ­
eundo positis acervis, qui Kopci vel granicie 
dicuntur, limitavimus.
K o p l i i u m ,  σκόνφια, It. scuffla, szerb, 
skovija, török : iiszkiuf, fila aurea, argentea ; 
skófiom, iszkófiom, arany v. ezüst szed, 
szállá vont v. hímző arany, ezüst. Georg. 
Sirm. I. 269. Et tricenta parvuli adoloscentes 
super equos in aureis indum entis sedentes in 
viridi c o lo ris ; et in capite eorum diademata 
e ran t cum kophiis aureis.
K o r a n  i i s ,  coranus, Mahommedicie legis, 
religionis codex, com m en tarii; korán. Ger. 
A lkorán. lio r. Mem. 142.
K o r d o v á n ,  corium  Cordubense. Hircina 
pellis concinnata ; kordovány, barkás, fé­
nyes bőr. V ed . Reet. C. : De . . . una cute 
kordován,
K o r n e t a r l n s ,  signifer equitum ; kor- 
nélahordozó, zászlóvivő. Ger. Cornet. Tör. 
Tár. 1888. p. 56 . Kornetarius Rarczaianus... 
kornétahordozó Barcsaianus.
K o r o n á s ,  Numi Hung. 41. Anni 1384.
Korulzicns
m andato disposuit Maria, ut om nes tricesima; 
ac proventus regales in florenis aureis aut 
denariis novis Koronás (a typo corona; iis 
indito) dictis, quorum  100 =  floreno aureo 
persolvantur.
K o r u l z i c n s ,  3 ., ad ita dictum militem 
Kurucz (cruce signatus) pertinens ; kurucz. 
Arch. Ver. Sieb. X. 1. 471. tem pore rebellio­
nis Korutzicae.
K o s t u l a ,  (Schlag, costula 864. Dief. coste 
c o s ta ) ; ebkapor. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
117.
K o t a r n a r i u s ,  e o th u rn a riu s ; csizma­
dia, Arch. Ver. Sieb. X. 1. 180.
K o t s i ,  cu rru s; kocsi, szekér, (de pago 
Kocs cognominatum ). Kereszt. Res. Mil. 259. 
Ut Nobiles unius Sessionis per singula Ca­
pita et quidem non in Kotsi (prout plerique 
solent) sed exercituantium  m ore vel equites 
vel pedites venire sint obligati,
K o t s i e n s e  v e h i c u l u m ,  vel Ko- 
tsiensis currus; kocsi. Hor. Mem. 672.
K o z a k o ,  onis,C osacus, eques in R ussia; 
kozák. Szilády Tör. Magy. Eml.V. 69 . e ten im  
Kozako nes per m are Euxinum maxima Tureis 
inferunt damna.
K r a j n i k ,  (a slav. K ra j: d istrictus) ju ­
dex nobilium ; szolgabirö. PestyS zör. II. 111.
K r a n i c z a ,  * , (a Slav, granica) conli- 
nium ; határ. Arch. Rák. VIII. 171. sed jam  
in kranicza M unkácsiensi existentibus de- 
nunciavit.
K r y t i r i o n ,  privatum  cuiusque iudicium; 
egyedi vélemény. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. IX. 301. Quia apud P ro testan tes non 
est certa regula doctrinae, etiam  in rebus Fi­
dei, sed unusquisque sequitur suum Kryti­
rion et judicium. P. X. p. 5. Kritirion. p. 6. 
Kritirion.
K u b l o ,  onis, fors, idem quod Germani­
cum Kübel, vas po to rium , cupella ; ivóedény. 
Száz. XX. 260. Kublones dati Regi Ung.
K u c s u k ,  th esau rariu s; kincstárőr. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 412. Domi­
nus Kacsuk Mellemet pasa.
K u c z i l k  d e f t e r d á r ,  legalsóbb rangú 
és Görögország és Európa kincstárőre. 
Tör. Tár. 1892. p. 431 . T ertius consiliariorum  
thesaurarii vocatur Kuczuk seu Rumeli def­
terdár, infimus et thesaurarius Grtecise seu 
Europae.
K u c z u r  e m i r  a c h u r ,  p rsfec tu s  sta ­
buli m inor. V. s. Buyuk emir Ac.hor; ηιά- 
sodrangu istálló főnök. Tör. Tár. 1892. p.
431.
K u f l a ,  se, v. s. Cupha.
K u l u s ,  us, m ensur*  species fors. idem 
quod hung, k ila ; köböl. Észt. Okm. p. 17. 
(Andr. II. Decr. 1 2 3 1 ) : Sales deferens unum 
Salem conferat Capitulo pro tribu to  Scilicet 
duos Kulus.
K l l i l l i ,  cuminum ; keménymag. Germ. 
Kümmel. Krönst. I. 43.
K u n d s e h a í t a l i s , Κ  u n d s c h a f l a -  
l e s ,  litterae liberationem  tirocinii testan tes ; 
literae testes tirocinii rite, recte p o s i t i ; sza­
baduló levél (m esterlegényeknél). Germ. 
Kundschaft. Pest. Vár. Levt.
K u n t i n u s ,  i, (a quintinus) lothonis 
quinta pars, quadrans sem unciae; nehezék. 
Ger. Quentchen. Urk. Sieb. I. 464. an. 1334. 
relaxavi unum kuntinum. Száz. XXI. 591. 
súly szerint is m érték az ezüstöt, Kuntinus, 
Sextinus, lotho megjelölésével.
Kuxa aquaria 365
K ú p p á ,  (a gr. xin tllov)  cupa ; kupa, 
Kov. Form . St. 239. ac quibusdam  argenteriis 
puta una Kúppá e t uno pucario cum argento 
in coreo Muscati facto et ordinato. Száz. XI. 
804.
K u r s s i n a ,  (fors. idem quod cussinum . It. 
cuscino) culcitra; vánkos. Arch. Ver. Sieb.
XI. 347. item X kurssina habentur, que 
eciam pertinent ad ecclesiam.
K u r t a  f o r i n t ,  Sim. Niim. 19. volumus 
autem Florenos 133. anni 1417. ostendere : 
non esse mquales Flor. num eris Rhen. 133-bus, 
aut Hungaricis adhuc ad lines Transylvania; 
usitatis dictis Vonás forint et Kurta fo­
rin t;  sed tan tündém  eorum  auri F lorenos 
appendisse, quantum  nostri aurei Kremnieien- 
ses graves sunt. Anno 1723. aboliti sunt I. 
Kurta forint =  X. 50. II. Vonás forint =
X. 57. III. Német forint =  120 den. IV. 
Cruciger =  2  den. et statutum  est art. 68 : 
u t grossus =  lis Iit 5 den. et florenus 100
den.
K u r t a n u s ,  i, (fors, ab Hung, lvurtány : 
bom barda m inoris forma*) miles eiusmodi bom- 
barda a rm a tu s ; puskás katona. Tör. Tár.
1888. p. 37. capitaneus Gyikai vajvodie Mol­
dáviáé novem  millibus Kurtanis, Transalpi- 
nensis Mihne vajda duodecim millibus, Simeo- 
nianis bojeroníbus, Kurtanisc/ue.
K u r u c z ,  V. Kurutzio. W erbőczi 52(5. 
sub nom ine C ruciat*  . . . Unde nom en Ku- 
rucz (emollita scilicet asperitate vocis Crux) 
enatum .
K u r u c z o ,  onis, V. Kurutzio; kurucz, 
keresztes. Thök. Diar. 212. quom odo Ku- 
ruezones stricto  gladio miseram  plebem iugu- 
labant. Arch. Rák. I. 197., 210. Jogi. Emi. T.
II. p. 289.
K u r u c z o n i c u s ,  3., ad Kuruczones p e r­
tin e n s ; kurucz. Kov. Comm. 81 : Opus hoc 
vulgo celebratur sub ti tu lo : Historia; belli 
Kuruczonici. Arch. Rák. IX. 127.
K u r u t z i o ,  onis, vox Hung. Kurucz, quo 
nom ine (in) XVII. steculo apud nos appellati 
sunt milites cruce signati, qui pro libertate et 
religione oppressa contra imperium  Caesaraim 
arm a ceperant. V. Kuruczo. Bod. Hist. Erei. 
II. 466. Kurutzionibus.
K u r u t z i u s ,  V. Kurutzio. Nill. Symb. 
p. 372 : patrocinium  in suprem o Kurutzio- 
rum  duce Rákóczié obtinuit, prom issa illi in 
singulos annos selecta sexiga pro carpento.
K u t y a l i t e r ,  more canis, pessim e, ;egre, 
m isere (usurpatur passim  apud H ungaros); 
kutyául, ebül.
K u x a ,  buksza, bányarész. Juricv. Jur. 
Met. 135. Kuxa genera tim est Vise pars Me- 
tall.'fodin®, qu*v is enim Metallifodina in 128 
Actias vulgo Ruxas i. e. partes fodinales di­
v id itu r; qu*  divisio est quidem comm unis, 
non tam en universalis ; dan tu r enim Metalli- 
fodinse, qu® aliter dividuntur e. c. Cuniculus 
vetus Antonii in Eisenbach in 15/i5. Frieden­
feld ad Stöplitzhof in 256 Kuxas.
K u x a  a g r a r i a ,  örökbánya rész. Fabr. 
Ju r. Met. 163. Kuxa haereditaria  et eius 
indoles. P racipua  com pensationis diet® spe­
cies sunt liber*  Kux®, quas proprietarii fun­
dorum  in Fodinis, fundis suis insitis, habent, 
et e quibus, utprimum  e® ad redundantiam  
pertingunt, prout proprietarii reliqui partium  
fodinalium, respectivos proventus percip iunt; 
id genus pars fodinalis Kuxa haereditaria 
(Erb-Kuxe) vel agraria audit.
300 Kiixii h rered itaria K u xa  l ig n a r ia , lig n e a Laliorariiim
Kuxa lucreditaria, V. Kuxa agra­
ria. Juriev. Jur. Met. 135. In ter liberas 
Kiixas primum locum tenet Kuxa haeredi- 
htria (Krbkuxc), nom ine cuius venit ilia Kuxa, 
(piam U rburarii in com pensationem  Dominii, 
in cuius territo rio  Metallifodinam possident, 
pro em olum ento, et ad rationes eiusdem D o­
minii gratuito  cultivarc solent.
Klixtl libera, szabad bányarész. Ju ­
riev. Jur. Met. 135. Libera vero Kuxa  (Frey 
Kuxe) dicitur illa Kuxa, qu;e in emolum entum  
alicuius persona; physica: vel m oralis e. c. 
Ecclcsite, Dominii vel Schola; colitur et eidem 
hire proprie ta tis ita relinqui debet, ut eadem 
persona ab obligatione ad cultivationem  fodi­
na· concurrendi, expensasque seu additam en­
tum prmstandi imm unis sit. Hinc Kuxa  alia 
est sacra seu Ecclesiastica, alia haeredi- 
taria, lignea etc. U rburarii a qualibet Metal- 
lifodina, qua; non in territo rio  Liberarum  Re­
giarum que m ontanarum  Civitatum, sed in 
fundo privati Dominii terrestra lis continetur,
duas Kuxas liberas in favorem eiusdem Do­
m inii cultivarc obligantur.
K uxa lignaria , lign ea , fabánya- 
rész. Faber. Jur. Met. 1(55. si vero Dominium 
terres tre , cultura: m ontana:, cum suo, publi- 
coque emolum ento tan topere  connexte, p ro ­
movenda: studio actum, gratu ito  quantitatem  
lignorum  suppeditandam  ultro offerat, tum 
Urburariatus duas adhuc Kuxas, quae ligna­
riae (Holz-Kuxe) adpellantur, proin  in summa 
4 gratuito  cultivare obligatur. Juriev. Jur. Met.
136. Dominium terrestra lc  syivas possidens, 
Monticolas lignis necessariis adiuvare debere 
superius expositum  e s t : obligatio haec ligna 
Metallifodinis subm inistrandi tunc solum in ­
cumbit Dominio, si habeat ligna sufficientia ; 
dein neque tunc gratuito  ligpa praestare tene­
tur, verum  pretio  m oderato, medio conventio­
nis, cum Urburariis ineundae, definito ; si vero 
Dominium terrestra le  culturae montanae, cum 
proprio  et publico emolum ento tantopere 
connexae promovendae studio ducatur et ne­
cessariam  quantitatem  lignorum  suppeditan­
dorum  gratu ito  offerat, tunc urburarii duas 
adhuc Kuxas, quae ligneae (Holzkuxe) appellan­
tur . . . cultivare obligantur.
K ventin , idem q. Kuntinus, pro eius- 
m odi agris enim  tantum  unius Kuntini valo- 
ris tributum  pendebant. Tag. lírd. II. 65. an. 
1 7 4 9 : regulatio proportionis quoad usum 
silvarum  iuxta possessionales agros Kventin 
dictos.
Kyta, ae, V. Kitta. Coal. Dip. Arp. Cont.
XI. 431. et de terra generacionis Guri in fru­
gibus, vino, apibus, gallinis, Kyiis, suellis et 
agnis denegatis et predict» iuram enta debuis­
sen t p resta ri Zágrábié apud Ecclesiam maio­
rem coram  nobis.
Kytlia, ae, Kythus, i, fascis, ligatura, /ici­
te;/, nyaláb, csomó. God. Telek. XII. 63. 
quatuor Kythas (kötés) seu ligaturas. Huny. 
Vár. tört. II. 293. Item de curru lini vel ca- 
uapi quatuor kythas seu ligaturas, de minutis 
nichii.
K a t i n a ,  t e ; hűbéres földbirtok, Ex 
Germ. Lehen, quod feudum  significat, puto 
hoc voc. ortum  esse. Significat autem curiam 
seu possessionem . Teutonicam  originem  huius 
vocabuli dem onstrat, quod tantum  in litteris, 
quae ex Scepusio, terra  Saxonum em anat* 
sunt, usurpatur. Fej. VIII. 3. 131. in sua pos­
sessione que m ore theutonico Laan  dicitur 
«duas Laanas terre»  ibidem. III. 3 ., 133. 
Vili. 3., 388.
Labanczo, onis, miles im peratoris, 
Caesaris A u s tr is ;  labanez. Thök. Diar. 213. 
et ausim  dicere, absit iactantia verbis, ducenti 
kuruczones contra trecentos labanezones 
sem per cum aviditate pugnant.
Labarum , (DuC.) vexillum. Schrieckius 
in Originum Indice 2. Miscello labarum  de­
ducit a Celtico Lab-hair vel hair-lab, quod 
Panniculum  exercitus significat; Nagy Kon­
stantinnak zászlója I. H. »S', felirattal. 
Arch. Raík. VIII. 334. Unum parvum labarum 
ex coerulea tafotta. Oltv. Act. Synod. 111. 
Cod. Dip. Ilriiss. 244.
Labbariista·, Labad követői. Not. rel.
II. 253  : Gallo Jesuita  Labbado auctore, vi­
tam m onasticam  eum Reformatismo iungere 
volebant, comm unionem  bonorum  et m acera­
tionem carnis absque dogm atibus urgentes.
Labellum , (D uC.) loculus, arca sepul- 
c h ra lis ; sirldda, koporsó. It, ia vello. Nagy 
Hier.
L a b e t U l l l ,  placenta m ellita ; mézes­
kalács. Krönst. III. 172., 405 ., 543.
Labi, pro : e la b i ; megmenekülni. Fjp. 
Anon. 76 . dum hec omnia . . . dux Salamis a 
suis fuga lapsis audivisset, manum levare 
ausus non fuit.
L abilitás, levitas, inconstantia, instabi­
litas; forgandóság, állhatatlanséig, m ú­
landóság. It. labilitá. Cod. Dip. Pat. Hung.
V. 123., 154, Sagax hum ane nature d iscredo  
m em oria hominum labilitate pensata ne diu­
turn itate tem porum  ea, que in ter con trahen ­
tes aguntur, oblivionis defectum paterentur, 
litterarum  testim onia adinvenit. Fej. III. 27.
L abiosiis, 3., magni la b i i ; nagyajkú, 
Thurócz. 198. Fuit autem  homo com petentis
L
proceritatis, oculis elatis, crinibus et barba 
crispis, sereno vultu, labiosiis e t aliquantum 
in hum eris curvus. Schlag. 336. ajakas. Cf. 
Lucr. 4. 1165.
I . a l l i t u s ,  pro : labilitás q. v. Knauz M. 
E. Str. II. 748 ., 855. ne pro  labitate tem po­
ris  actus humani a m em oria labantur.
Labium , aditus, ostium . V. s. adormi- 
ta re; bejárat.
Labor A nabaptisticus, uj keresz­
tyén azaz anabaptista munka. Arch. Rák. 
VIII. 345. Laboris Auabaptistici ex testa 
dealbata vascula, scaffium, am plior*  etc.
Labor tlom inalis, labor dom ino prie- 
standus ; földesúri m unka. Art. D. 1840. 
p. 20.
Labor erdélyi, opus in Transilvania 
factum ; erdélyi mű. Száz. X. 554. unam 
cupam laboris erdélyi.
Labor filagran, funiculus ex aureis el 
argenteis filis fa c tu s ; vitézkötés. Ger. Schnur­
band. Arch. Rák. VIII. 354. Unus nodus la­
boris filagran vulgo Vitéz-Kötés.
Labor lu soriu s, opus fusum ; öntés 
mű. Száz. XI. 807.
1. Labor gratu itus, labor a comm u­
nitatibus p rte s ta n d u s ; közmunka. V. Dr. 
Acsády M agyarorsz. pénzügyei I. Ferdinand 
alatt. p. 780. etc.
2. Labor gratu itus, (in pcenam dicta­
tus) ; büntetési műszak, Besztb. Levt.
Labor h om in u m , hom inis manu co­
ctus cibus ; ember készítette. Fjp. Anon. 46, 
Nec labores hominum  com ederunt,
Labor im productrvus, labor steri 
lis, effectu c a re n s ; meddő munka, T ö n t .  
Msz.
Labor in te r im a lis , ideiglenes 
munka, Juriev. Jur. Met. 111. Quid labor 
interimalis i  Si adsunt qmepiam impedimenta, 
quae omnem culturam  obiecti m ontanistiei qui­
dem non intercip iunt, culturte tamen m etalli­
ca: aliquanto tem pore interm ittenda:, om nino 
sufficientia esse v identur : in hoc casu libe­
rum est Urburario ordinarium  laborem  m onta- 
nisticum  aliquamdiu differre, obiectmnque 
m ontanisticum  extraord inario  labore, qui
Jure m ctallieo Interimalis (W eil-Arbeit) vo­
catur, interim  providere, quin ideo is tim ere 
debeat, obiectum  suum m ontanisticum  desola­
tum iri.
Labor m anu alis, angaria m anuaria ; 
gyalogrobot, kézrobot, Germ. Handfrohn. 
Kass. Prax. I. 36. et rationes super labori­
bus tam  iugalibus quam et manualibus. ,  
accurate ducere.
Labor m orosu s, V. Labor interi­
matis. Faber Ju r. Met. l i t ) :  labore ex tra­
ord inario  . . . qui nom ine morosi seu in teri­
malis laboris (W eil-arbeit) Jure Metallico 
venit.
Labor p lum arius, opus reticulatum ;
reezés mű. Arch. Rák. Vili. 350. Laboris 
plum arii Reliquiaria tria .
Labor quantitativ  us, szakmány 
munka, G er, Gedingearbeit. Besztb. Levt.
Labor reticu laris, opus reticulatum  ; 
ree z é s  mű. Arch. Rák. V ili. 349. Mappa: . . . 
reticulari labore, confect*.
Labor sp ec io su s, látszólagos mun­
ka. Germ. Scheinarbeit. Besztb. Levt.
Laborans, in apotheca, m edicam enta­
ria : pharm aceuta ; szerkeszt tő, gyógysze­
res. Pestv. Levt.
1. Laborare, colere (D uC . 2.1 V. s. 
Fruetiferare; mívelni,
2. Laborare, (D uC . 4.) fa tigari; fá ­
radni, Ger. sicli bem ühen. Kuk. Jur. i. 244. 
an. 1 4 9 9 : ad vos . . . laborare coguntur. 
Batty. Leg. II. 202.
L aborare b ene, bene valere ; jó dol­
gom van, Prot. iiiq. 339. LXXV1I1. quando 
bene laboro, satis habeo.
L aborare in  u ltim is ,anim am  agere; 
haldokolni, végéi járni. Cod. de Sztára II. 
04 : Dum . . . domina . . . in ultimis labo- 
r asset.
L aboratio, trac ta tio ; kidolgozás. Arch. 
Ver. Sieb. VI. 1. 182. in laboratione, et 
cultura, lavatura auri.
Labora loreus, 3., laboraturis, ad la- 
boratorem  pertinens ; mű(hely). Arch. Rák. 
VIII. 358 . Domus labor a lorea vietorum.
Laborarium , (DuC.) officina; mii-
Lain iralivus
hely. Kuk. Jur. 1. 187 : u t nullus V alachus. . .  
s it ausus . . . facere aliquod lahorarium.
Laborativus, 3., cultur® su b iec tu s ; 
művelés alá fogott. Ljub. Mon. SI. I. 40b  : 
lerras cultas seu laborativas.
I .aborator, metallicus fossor ; bánya­
munkás. Száz. V ili. 024.
L aboratorium , (D uC .) officina, fa­
brica ; műhely. Gall. laboratoire. Arch. Rák.
IV. Ifid . m éltóztassék vele de laboratorio 
beszélleni, kit Besztcrczén ja v a i ; pro p rafecto  
rei to rm eutari®  m erem  recom m endálni, m ert 
lingwista.
L aboratorium  O hem icum , locus 
experim entis agendis in s titu tu s ; vegymű- 
hcly. Gall. laboratoire. Rene I'ol. 247.
Laboratorius, 3., (classis), o p e ra r iu s ; 
munkás (osztály). Károlyi Mat. Tent. 18. Vi­
lis autem earum  prou t e t om nis In d u str ie  s ta ­
tus est in Galicia ob oppressam  classis labo- 
rutoriae conditionem .
Laboratura, ®, labores persoluti a 
vasallis, barbare a li te r : gravam ina : robot. 
Cod. Telek. XII. 248. et sim iliter etiam  labo­
raturae sive gravam ina, quae vulgariter robat 
nominantur.
Laboreria, ium, labores (Du C. al. s . ) ; 
fáradozás. Ljub. Mon. SI. XVII. 72. an. 1421. 
referimus . . . grates . . .  de laboreribus 
passis.
1. Laborerlum , (DuG.) o p u s; munka. 
Ljub. Mon. Si. XI. 172. cl passim.
2. Laborerium , propugnaculum ; erőd. 
Germ. Festungsw erk. Ljub. Mon. SI. III. 143 : 
laborerii sive fortilicii.
Laborerium  artific ia le , officina, 
taberna ; műhely. Han. Mon Jur. II. 283 .
Laboriosilas, labor, fatigatio ; m un­
kásság. Pel. Pom. L. X. P. III. Art. 1 :  Quarta 
regula gratiose laboriositatis, quia quanto 
quis in gratia ampliori laboraverit amplius, 
tan to  quisque propriam  m ercedem  accipiet.
Labrusca, vad szőlő, inde adagium  :Ad 
labruscas redigere, ad vastitatem  vocare 
terram  ; vadonná változtatni. Verancs. IX. 
30b. statuim us, u t m em orat*  vine®, etsi de­
solentur e t ad labiuscas redigantur, ne­
mini pro rsus ulla conditione conferantur. Gf. 
Colum. 8., 8. fin. Plin. 12., 13., 28.
1 .ac acre, lac concre lum ; aludt tej. 
Krönst.Ί ί .  12., 13., 418.
Lac lap id eu m , lac lu n * ; kőtej. 
Curios Mise. 332. Supra eundem  pagum Divi 
Joannis sun t ingentes specus, in quibus Lac 
Lapideum  invenitur, praesentissimum rem e­
dium contra m orbos ex in terno  calore ortos.
Lacca, ;e, atram entum  sutorium  (D uC. 
Luca.) ; lakka, lakkmézga, fénymáz. Ger. 
Lack. Reg. Turm. Praet. 80. Turma: Capitaneus 
onm csque tam superiores quam inferiores offi­
ciales n igra lacca obductos alboque nodo et 
viridi fascia provisos baculos gestabunt.
L accin ium , flos lac tis ; (laeticinium, 
Molken. D icf.); tejföl. Schlag. 1434.
L acertiiius, 3., lacertae; gyik . . . Ger. 
Eidechsen . . . Ronf. I. 1., 2. Sarmatae, ijdem 
Sauromatae ex lacertinis oculis appellati.
L aclirim abiliter, (D uC .) laerymas 
effundendo ; könnyezve. Pel. De S. Gregor, 
s. c. 8.
Lachrym a, resina, succus p lan ta ru m : 
növénynedv, mézga. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. III. 42. Cf. s. Lacrima Plin. 11.,
li., 8, ib. 23. prief, §. 3,
Lacbrymalio
L achrym atio , actus lacrim andi; köny- 
nyezés. Fej. II. 178. quod in te r imm inentes 
angustias eventum  novit prosperum  suis fide­
libus exhibere et p r a te r  lachrymationemet 
fletum consolationem  inducere.
1. L acin ia, ®, operculum  cass id is ; fosz- 
ladék, sisaktakaró. Magy. Tör. Tár. VI. 280.
2. L acin ia, a?, fimbria·, c ir r i ;  szalag, 
pántlika, czafrang. Kass. P. P. I. 188. la- 
ciniisque seu lem niscis . . . argenteis et coe­
ruleis . . . aureis el rubris . . .  a cono gale® 
per utrum que scuti latus . . . placide defluen­
tibus. Cf. Plant. Merc. 1., 2., 16. Suet. Cal. 18.
L acin ia ten ere, c s a k  foszlányokat, 
darabokat bírni. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. II. 120. Lacinia tenet. D icitur de illo: 
qui rem quampiam non possidet ex integro.
L aciniare, la c e ra re ; szétdarahoíni. 
Bene Med. II. 341.
L acin ia tim ,m ore laciniarum ; sallang, 
czafrang, rojt módjára. Verancs. V. 370. 
teniis aureo et e«sio  colore distinctis . . . 
utrinque laciniatim  defluentibus. Cf. Appul. 
Met. 8. p. 208.
L acin iatum  vexillu m , e laciniis con­
fectum ; templomi zászló. Bárcz.
Lacio, decretum ; határozat. Georg. 
Sinu. L 318. et nesciebant quidquam proferre 
contra lacionem Regiestatis.
Laco, onis, Laconicum, sudatorium , va­
porarium  ; gőzfürdő. Gal. Marc. p. 01. Fit 
enim laconic vapore crasso in Immanis corpo­
ribus spirituum  vexatio.
L aconice, in modum Laconum : brevi­
ter; röviden. Cod. Evang. T. I. p. 4 4 :  Ad 
litteras tuas . . . respondere . . . laconici·, 
non polemice visum.
Lacrim abiliter, (Du C. lacrymabiliter)
laerymas effundendo; sírva, Fej. IV. 1., 87. 
Unde nobis lacrimabiliter supplicarunt. Cf. 
Hieron. Ep. 140., 18.
L acrim ositas, conditio, status m ise­
rabilis, tristis ; siralmas állapot. Chr. Dubn.
147., 134. Cuius quidem  lacrimositatis in- 
enum erabilis m esticie pretex ta creditur e o s . . .  
etc.
L a c t a r i a ,  ®, qua: lacte occupatur V. s.
B utyrarius; tejes asszony.
Lactatio, actus lacte alendi, n u tr ie n d i; 
szoptatás. R runncr 27.
L a c t i c i n e u s ,  3 ., lac te u s ; tejes. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. Ili. P. VII. 183. lacticineac 
herb®.
L a e t i c i n i u m ,  (D uC.) cibus e lacte 
confectus, opus lactarium  ; tejes étel. It. latti- 
cinio. Nili. Symb. p. 1 4 4 : Feria . . . sexta, 
qua passus est, lacticiniis abstinent ac oleo 
lini cibos in jejunio condiunt. Fej. IV. 2 ., 23. 
Cf. Apia. 7 ., 11.
L acticin ius,. 3., lac p r a b e n s ; tejet 
nyújtó. Pril. Abact. 0 3 :  Colonus . . .  seu 
jugalibus, seu lacticiniis destitutus.
L aeticus, 3., lactis, ad lac p e r t in e n s ;
tej. Alexy 18.
L a c t i f l u u s ,  3 ., cx quo lac f lu it; tejes. 
Bene Pol. 108. lactifluus fungus.
Lacupella, ®, szűrőedény. It. cupola. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p .2 5 0 . Multa 
per artem  chymicam inventa s u n t . . . .  
Quinto Lacupella sive Cupella, vasculum 
mirabile ex bubulo osse factum, in quod aurum  
et argentum  pellucidum et ab omni macula 
expurgandum  m ittitur, ut nihil p ra te r  aurum  
ibi rem aneat.
L a j b - C o i n p a g n i a  3(17
L u d i a ,  ®, scafa : ladik. Rac. Mon. SI.
XIII. 218 . an. 1388 : nullus possit em ere sca­
bam vel ladiam . . . furatam.
L a d i c a ,  se, a rcu la ; kis láda. Rac. Mon. 
SI. XIII. 273 . an. 1389 : captum f u i t . . .  do 
dando arbitrium  . . . faciendi condem pnatio- 
nem Vlachi, qui accepit ladicam  suam de 
manu C.
L a d i u m ,  cymba ; ladik. Ljub. Mon. Jur. 
P. I. V. III. 2 1 3 :  quicunque acciperet navi- 
lium, lignum sive ludium  ad naulum
Ladiza, V. Ladica, Ljub. Mon. SI. XI. 
10. an. 1 3 4 6 : debeat exegisse a pitropis . . 
duas ladizas argenti, nasfum . . . pitrope- 
rio nomine.
I  . a d u l a ,  ®, aerarium (Du C. species va­
sis) : parva cista ; láda, pénztár. Fjp. Szám. 
p. 619. perm anserunt . . .  in ladula  civitatis 
lior. Száz. VI. 289 . K rönst. I. 887. Magy. Tör. 
Tár. XII. 148 : pixis seu /adula. Kov. Jur. 
Tliav. 211. Szamosk. IV. 448.
L t e d i u m ,  Itesio ; sérülés, bántalma­
zás. Fahr. Urk. 116. an. 1 4 9 7 : scandala 
plurima, nec non laedia et m urm ura oriri 
solent.
L tesivus, 3., laedens; sértő, sértegető. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. 306 . 1'tena Procurato­
ribus sine legitimo M andatariatucausas alienas 
agentibus, aut in allegando laesivas expres­
siones adbibentibus, infligi solita. Opin. Dep.
31. Kass. Jur. Civ. II. 4.
Lsestra, ®, vestis auro co n te x ta ; arany­
nyal hímzett ruha, Magy. Tört. Tár. XX.
99. Item qu® mihi a b s tu le ru n t: 2. Sarochia 
Zobellinorum (idest quadraginta paria). Lac- 
siram  i. e. vestem auro contextam ) et duo 
Tulupan idest Tellum subtilem Turcicum et 
duo Slrophidia auro conpicla.
I . a d a u t e r ,  l®te (Lampr. Commod 8 .) ;  
örömmel. S. de Kz. Chr. A. 1, 10.
Ltethaliter, Letaliter, Letbaliter ; halá­
losan. Tliök. Diar. 201. uterque filius Dni 
Luxem burg laethaliter l*sus.
Lievatus, 3. lev ig a tu s; csiszolt. Ger. 
polirt. Szerdab. Celebr. II. p. 38  : Turris . . . 
despectat obeliscum  ex rubro  m arm ore lar­
vatissimo magna cum concinnitudine elabo­
ratum .
L aivigatorium , Instrum entum  ad Le­
vigandum ; sikárló eszköz. Pár. Páp.
L aiicus, L ariiicus, picus viridis, 
(D ief.); zsolna, Ger. Grünspecht. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 117.
L age narius, i, opifex lag en aru m ; pa- 
laczkkészitö. Fej. I. 312. et fabros lignarios 
Ires et fabros ® rarios duos et lagenarium  
unum et tornatorem  unum. Haz. Okm. VI. 9. 
an. 1212. Lagenarii regis.
L a g e n u l a  s u c t o r i a ,  parva lagena ad 
sugendum  facta ; szoptató palaczk. Ger. Tu­
tenglas. Bene Pol. m. 47.
L agium , co lly b u s; felülfizetés. Gall. 
agio. Raé. Mon. SI. XIII. 99. an. 1380 : facta... 
fuit ratio . . .  de om nibus expensis . .  . pro 
em endo frum entum  et pro lagio e t pro naulo. 
Ljub. Mon. SI. XXL 349. an. 1480.
L a g u l a ,  fors, mendum pro Ladula  a r ­
cula, cistula ; ládácska. Vcct. Ref. Q2 : De 
lagulis sive arculis claviculorum.
Lagimgula,®, parva lagena; bugyonka. 
Anonym. 12. ut m ittat mihi gratia ipsius duas 
lagungulas plenas aqua Danubii.
Lajb-Com pagnia, ®, prim a centuria, 
centuria Colonelli i. e. T rib u n i; első század,
L aib -G u ard ia L a m in a L andjjraffius368
ezredes százada. Ger. Leibcompagnie. Arch. 
Hók. Vili. 392.
L a i l ) - G u a r d i a ,  te, p raeto rian i; kir. 
leslörség. Száz. IV. 342. Nicolaus l’échy, 
Laib-fíuardiae suae Serenitatis Principalis 
('.a pita iicus.
I .a l i e n ,  ;e, profana, civilis; világi (nő). 
Coll. I. 4-8. _
Laiealis, (Du C.) p ro fanus; laikus, vi­
lági. Chor. Jus. Eccl. II. H l .  Jus patronatus 
dividitur 1. in ecclesiasticum, quod Ecclesia, 
Collegium aut Beneficium Ecclesiasticum exer­
cet et quidem titulo ecclesiastico et lakaié, 
quod quis titulo laico exercet. Cod. Dip. Arp. 
Gont. IV. 404.
L aiealis p ersona, V. laicus ; világi 
személy. Szék. Oki. III. 93.
L aicaliter, indocte, vulgariter (Du C. 
m ore la ica li); egyszerűen, nem tucláko- 
san. Th. Vet. Mon. I. 230. an. 1254 : brevi­
te r  et laicaliter seu vulgariter loquamur.
Laicatus, us, (Du C.) condicio distincta 
a c le rica li; világi állapot. Pel.Serm . Aliquis 
in seculo vel laicatu existens plus m eretur 
quam religiosus . . . (Aest. 37. n.)
L aicocephali, qui caput ecclesia: lai- 
cos c re a b a n t; világi pápások. Nagy Hier.
Laicus, 3., profanus, c iv ilis ; (Du C. vul­
garis) ; világi. Coll. I. 3 4 1 : laicus communi­
tates. Schwärt. Scult. 103.
1. Laicus, i, frater (in m onasteriis); 
szerzetes társ. Száz. XI. 607.
2. L aicus, i, socius (apud opifices); 
társlegény. Száz. XI. 806.
Lajtenantius, i, (a Gall. lieutenant), 
lo cu m ten en s; hadnagy. Arch. Rák. II. 598. 
in Regimine nostro  Grana deriorum Eque­
stris Ordinis Praetorianorum  antehac 
Lajtenantium.
Lajus, rudis, im peritus, in d o c tu s ; hozzá 
nem értő. Ger. der Laie. Pr. Pr. 178. an. 
1776. Besztb. Lcvt.
Lakatlium , ferrum, ferrea fibula ; alias: 
lupatum ; vas csatt. Monm. Comit. Trans. II. 
68. an. 1556. rubeum  frenum ad curriculum 
kotsi cum lakatho seu ferro.
Lallare, (a Germ, lallen) (Du C.) inarti­
culatam vocem edere ; dadogni. Bajzáth Ve­
ronica VIII. lallare latina lingua.
L am bentia, * ,  (Du C. lambellus) tran s­
versa in capite scuti gentilis taenia ; torna- 
gallér. Rárcz.
I .am bica, (a Gall. alam bic; arab. al- 
embiq et id a gr. &μβίξ) poculum ; serleg. 
Arch. Rák. VIII. 347. Quatuor Iambica ex 
cupro.
Lam el lati m, per singulas lamellas ; 
lemezenként. Bene Med. II. 335.
L am ellosu s, 3., lamellis p lenus; le­
mezes. Bene Med. I. 339. partes ülte fibrosae 
ac lamellosae texturam  constituunt variam.
L am entare se, queri, conqueri ■.pa­
naszkodni. Han. Mon. Jur. P. I. 25. an. 
1265 : si dom inus vel pastor se lamentem et 
eo, quod de tu r fides dom ino vel pastori . . .
L am en tation is d ies, dies Mercurii, 
Jovis et V eneris liebdom atis Christo m ortuo 
sa rne , quibus lam entationes Jerem he prophe­
ta: in ecclesiis c a n ta n tu r; siralom napjai. 
Nagy Hier.
L am entella, ;e, querela ·, panaszAjuh. 
Mon. SI. II. 156 : si . . . habent deponere la- 
mentellam, prim o habent sucursum  ad co­
mitem.
L am ina, (in heraldica) fascia obliqua ; 
harántpólya v. pantallón.
L am inare, lamina m unire, teg e re ; vas 
lemezekkel fedni. Krönst. II. 65. an. 1528 : 
pro laminis ad pinnacula tu rris  luminanda.
L am inarius, i, faber bractearius ; bá­
dogos. Ger. Klampferer. Tab. Conscr. Pest. 
Vár. Levt. Juriev. Jur. Met. 46 : Laminarii 
(Bleeharbeiter). Egri Levt.
L am ineus, 3., ad Laminas pertinens; 
bádog . . . pléh  ; . . Kass. Prax. I. 185. la- 
minea diplomatis scatula.
L am inuia, lam ella; kis pléhlemez. 
Magy. Tör. Tár. XX. 172. Tliök. D iar. II. 346. 
una laminuia  auri.
Lampada, ;e, lampas (Du C. ai. s .) ;  
lámpa. It. lampada. Fej. IV. 1. 370. Certum 
num erum  lampadarum  taxare.
Lam padare, (D uC .) Lam pades suppo­
nere lateribus, torm enti species, quo in Mar­
tyres smviebant p a g a n i; agyon égetni. Nagy 
Hier.
Lam padarium , (D uC .) candelabrum  
sustinendis lam padibus ; csillár. Ger. Luster. 
Nagy Hier.
Lám pádula p en dens, lychnuchus 
pensilis; függő lámpácska. Arch. Rák. Vili. 
345.
L am pas publica, tra n s la te : homo, 
qui aliis priefu lget; exemplum ; útmutató, 
példakép. Jan. Pan. Poém. 1. 50  : Sed s i s . .  . 
m ersarum  in tenebris anim arum  publica 
lampas.
Lam perta, (Du C. Lam petra) m urtena ;
töves hal, tengeri orsóhal, Magy. Jogt. Emi.
II. 491.
L am petiani, Lampeti haeretici sectato­
res, qui om nia vota, praesertim vero votum 
obedientiae, d am naban t; Lampet követői. 
Nagy Hier.
L um péira H unijariea, Collitis fos­
silis ; csík. Ger. W ettergrundel. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. II. 160. Lampelrae Han­
ga,ricae, quas esik vocamus, solum in aliqui­
bus ab his differunt.
Lana p ileatorum , lana coacta ; ka- 
lupnemez, Ger. Filz. Vect. Ref. C.
Lana tonsoria , lana to n sa ; nyir- 
gyapju. Vect. Ref. C : De uno centenario 
[.unae'Tonsoriae vulgo Schcrerwolt.
Laiucuni, lan ien a ; mészárszék. Fej.
X. 4. 643. ut iidem Stephanus et Andreas et 
ipsorum  posteri aut hmredes, lanaeum  (la­
nienam) liberam  tabernam , m olendinum  . . . 
possint possidere.
Lanata, ;e, o v is ; juh . Rai·, Mon. SI. VII. 
163 : vaccam unam et iuvencum  arare  po­
tentem , et quinque lanatas. Cf. Juven. 8.,
155.
Lancea, ;e, (Du C.) miles lancea a rm a­
tus ; landzsds. Ljub. Mon. Si. V. 344. an. 
1379 : Heri applicuerunt hic centum  lanceae 
ducis. Hajn. Extr. L. 115.
L an eealis, (Du C. lancearius) miles lan­
cea a rm a tu s ; lándzsiis, ulánus. Cod. Dip. 
And. II. 338 ., 382.
Lanceatis, e, ad lanceam p ertin en s; 
lándzsa . . . Hajnik Perjog. 272.
L anceare, (D uC .) lancea pug n are ; 
lándzsáival harczolni. It. lanciare. Thurócz.
151. Lorandus miles strenuus contra Cuma­
nos lanceavit.
Lanceati, milites lancea a rm a ti ; ala- 
bardos. Ger. Hellebardier. Prise. Sérv. p. 40 :
Lanceati e ran t corporis Regii custodes. Bel. 
appar. Dec, I. Mon. V. p. 268.
L anceola , (DuC.) dem. ail lancea, scal­
pellus ; kis lándzsa. Tör. Tár. 1891. p. 648. 
lanceolas e t venabula rustica. Cf. Capitol. 
Maxim, jun . 4  : Appul. Met, 8. p. 580. Oud.
Lanceta, lancea ; lándzsa. Arch. Rák.
IV. 131. cum bunibis et bum bardis fustibus 
el lancelis.
L a n c b j e r ,  miles lancea a rm a tu s ; lánd­
zsán. It. lanciere. Epist. Proc. P. II. p. 143 : 
illucescente die . . .  6. banderia peditum  lán­
cig erorum . . . in . . . civitatem m iserunt.
I.ancinata: tunica:, denticulata: tuni­
ca: ; hasított ujju ruha, öllcmyke, kön­
tös. Szamosk. II. 15. Horum Italorum in­
stinctu vestim enta quoque exotica concinnari 
curaverat, follicatas caligas, cancellatos cal­
ceos, tunicas multifariam lancinatas, tho­
races ampullatas . . .
L anciniare, pungere ; szúrni, nyi­
la Ini. Bene Med. I. 141. non raro  dolores ex­
periuntur tanciuiantes in extrem itatibus.
L ancionus, i, lancea a rm a tu s ; l/md- 
zsás. Monm. Comit. T rans. V. 278. ne detri­
m entum  capiat, de rebus necessariis prospi- 
eias, prtesidioque sive lancionum  sive alium 
exercitatum  militem donec alius a nobis pra:- 
feclus designetur —- praeficias.
L aneus, i, szállás. Schwärt, Scult. 33. 
Mansus originem  latinam redolens, curiam de­
notat, ut plurimum cum certa portione agri 
curia: adnexa : Du Fresne : Mansus : La­
neus autem sive Laneus, quem doctiss. Du 
Fresne ignoravit, non e, Polonieo, verum  c 
vetero Germanico Lari seu Lank, qua: cum 
Germ. Land consonant exortus esse v id e tu r ; 
quod equidem  monosyllabo» (Leibnitii Col­
lect. Ktym.) interdum  aream  locumve clausum 
designat, cum Mansoque, qui tugurium cum 
agro adiacente (hung. Szállás) com prehende­
bat, c o n v en it; agri certe, qui a re *  seu curia: 
adseriptus aliquando fuerit, apud Scepusios 
adhuc usque cognom en Lanacker retentum  est, 
quem passim etiam , originis obliti Leinacker 
nonnulli rectius Hofaeker nuncupant. Facilior 
est aliquanto alia, qua: succurrebat, explicatio, 
habendo pro vocabuli radice Gothicum Laana 
quod com m odare, m utuare significat, u t Lan 
concessionem , feudum denotat.
L aneus liber, (ah it. lanciare, dedu­
cere naves) navalia libera, concessa ; szabiul, 
megengedeti hajótartó hely. Száz. VI. 44. 
nullus eosdem  im pedire super aquam eandem  
ubi suum liberum Lancum  possiderent.
L an czkn eclitus, i, miles gregarius, 
lancearius; gyaloqkatona.(le-r.Landsknecht. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 268 . an. 1528. rece­
perunt iam Lanczknechli pecuniam. Krönst.
II. 585 ., 597 ., 601 ., 603 .; 605.
L a ild a ss ia llis , US, a hűbéresnek le­
kötöttsége hűbéres ura irányában. Vuch. 
Jur. Fend. 162. Landassiatus proprie deno­
tat, statum , vi cuius possessor bonorum  immo­
bilium, superioritati territoriali subiectorum, 
obnoxius est ad sublectionem  erga territorii 
dom inum : a quo statu pendet obligatio posses­
soris ad subtectionem  erga territorii dominum.
L an d yraffia , te, dignitas vel districtus 
comitis provincialis ; tartományi grófság. 
Tör. Tár. 1890. p. 232.
L aiidyraliius, i, comes provincialis 
(Du G. Landgravius) ; lartomámyi gróf. An. 
Sc. III. 248.
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I .andgravia, a \  V. Landgraf fu i; tar­
tományi grófság. Tör. Tár. 1889. p. 338.
L andgravius (Landgravius) comes pro­
vincialis ; tartományi gróf. Ger. Land-Graf. 
If. Rák. Gy. 617. Monm. Comit. III. 120. Tstliv.
XVIII. 337.
L an dkutschus, i, Auriga publicus 
Ί· V.
L andsassiacus, 3., V. Feuda Land- 
sassia ca.
Lanea, ;e, fundus in te g e r;  egész te­
leli. Kub. D. Hont. III. p. 279 . an. 1 3 7 7 : 
de singulis . . . lancis seu in tegris fundis.
Lanea inedia, féltelek. God. Dipl. Pat. 
T. I. 288  : dimidietatem  predict« possessio­
nis . . . exceptis tamen sex medijs laneis 
a parte videlicet Aquilonis in uno ordine usque 
Curiam Andree filij Bartlia existentibus.
Laneum , possess io ; birtok. Ház. Okl.
288. an. 1 3 6 0 : curia libera seu laneum. 
Knauz. M. K. St. II. 018 ., 720.
L a n e u s ,  i, (Du C. al. s.) m odus a g r i ; 
telek. An. Sc. I. 133. an. 1 3 6 1 : Laneus 
apud Saxones Seepusienses e ra t fundus Vili* 
alicuius incol* ad habitandum  et rusticandum  
attributus. Pfahl. Jus. Georg. Laneus autem 
sive Laneus e vetere germ unico Lan seu 
Lank (Land) interdum  aream  locumque clau­
sum designat eum m ansoque convenit. Quan­
titas Mansi et Lanci determ inari amplius non 
p o tes t; erat certa pars fundorum intrávillano- 
rum more Germanorum  em ensa, ut apud nos 
sessio. Cod. Dip. Hung. Pat. VII. 211 ., 396.
L a n g i i l e ,  currus posteriorem  axim cum 
priore connectens p e r t ic a ; nyújtó. Germ. 
Langwinde. Kov. Form. St. XXVII. Temo rúd, 
tanyaié nyuytho, furcale rakoncza.
Langravius, i, (e Germ. Landgraf), co­
mes provincialis; tartományi gróf. Marc. 
Chr. Η. 28., 78.
Laiiiarius (dens), dens c a n in u s; eb- 
fog, szemfog. Hist. Nat. 19. sed interdum  
praeditae sunt om nibus dentium  generibus ni­
mirum incisoribus seu prim oribus, laniariis 
seu caninis et m olaribus.
Laniator, V. Lanio. Tör. Tár. 1888. p. 
396. Cf. Gloss. Philox.
I .aniena, * ,  locus trucidationis ; vér­
pad. Tör. Tár. 1889. p. 66 . laniena Hatva- 
niensis. Alias : Eperjesiensis.
Lanifactio, cultura laneorum , V. s. La­
neus ; földmivéltetés. An. Sc. I. i l l .  an. 
1296 : elapsis quindecim  annis so lv e n t. . . 
populi de quavis lanifactione puri argenti 
Comiti.
L aiiiiex , lanarius, tex to r; gyapjú szövő, 
takács. Ger. W ollarbeiter. Krönst. I. 29. Száz.
VII. B l l .
1. L anio, (Du C.) lanius, m acellarius; 
mészáros. Pfahl. Jus. Geor. LXVII. Cf. Paul 
Dig. 33., 7 ., 13.
2. L anio, onis, (a Germ, laan, leltun, Le­
ben) ; hűbér. Száz. XXIV. 38.
L anipendia , * ,  (Du C.) qu*  lanipendii 
curam  gerit in M onasteriis; ruhatároméi. 
Nagy Hier.
L anista, m, lin tearius (D uC. al. s . ) ; ta­
kács. Urk. Sieb. II. 162. an. 1376. lanista 
pannum falsum faciens.
L an istica , * , (scii, ars) V. Digladia- 
toria; vivómesterség. Száz. XVIII. 20. ars 
saltus e t lanistica seu digladiatoria.
L an iu m , laniena ; mészárszék. Schwärt. 
Scult. 13.
Lanius, i, lanio ; mészáros. Han. Mon. 
Jur. P. I. 2 1 6 : Item quod lanij, sive becharij 
non possint servare carnes in beccharia. Cf. 
Terent. Eun. 2 ., 2., 26  ; V arro R. R. 2., 6 ; 
Ph*dr. 3., 1.
L antgravius, L authgravius, V.
Langravius. S. de Kz. Chr. A. 1. 17. Oláh. 
Cod. Ep. 81.
L antzm anus, i, (a Germ. Landsmann) 
popularis; polgártárs. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
627. an. 1828 : a meis lantzmanis . . . nihil 
unquam boni orie tur.
Lanus, i, p r o : lana; gyapjú. Ljub. 
Mon. SI. XI. 202. au. 1318 : a s p o r ta v it . . . 
lemos valoris ypp. X.
L anzkinektus, i, miles pedester, pe­
des ; (a Germ. Landsknecht); közkatona , 
közlegény, gyalog katona. Verancs. VI. 26. 
Cseteruin scito Hieronymum Lasky ab Rom a­
norum  rege Ferdinando principi nostro  subsi­
dia ducere et quidem non m ediocria, lanz- 
kinektorum, u t nunc dicimus, septeni millia, 
Hispanorum tria, equitum  hungaricorum  levis 
arm atu r*  totidem.
Lanzo, onis, lancea ; lándzsa. It. lanzo. 
Ljub. Mon. SI. XI. 8. an. 1306 : si m utuabi­
tu r . .  . alicui tam in sareiis . . . lanzonibus, 
quatrellis . . .  de arsana communis.
Lapa, (ab Hung, láp) lacus Cf. m. M. Nyit. 
szó t.; tó (mocsár). Cod. Dip. Arp. Cont. XL 
611. Item piscatura nom ine W yzessen cum 
lapa e t cum piscatura sublug nom ine et du- 
rusta, que iacet sub durusta M agistri Athyan 
etc.
Lapata, orum, idem ac Baculus, palus i ; 
lapátütés, botütés. Jogt. Emi. III. p. 238  : 
in poena . . . duodecim lupatorum  publico 
mulctentur.
Lapidalis, ad lapidem p e rtin e n s ; kő... 
Száz. IV. 288.
Lapidatim, frustatim , articulatim  ; kő­
darabokban, Jogt. Emi. T. III. p. 316  : Nul­
lus . .  . lapidatim  salem . . . a tten te t diven­
dere.
Lapidefactus, 3., in lapidem m u ta tu s ; 
kövült, S. Benkő. Top. Misk. 11 . A lbertus Μ. 
refert de arbore inventa in litto re m aris om ­
nino lapidefacta cum nido et avibus in ea 
contentis.
L a p i d e s c e r e ,  in lapidem abire ; meg- 
kövesülni. Boc. Hungar. p. 2 9 0 :  p ropter 
aquam in Scepusio lapidescentem. Cf. Plin.
16., 6., 8 ;  21., 13., 73 ., 32 ., 2 ., 11.
Lapidifactivus, qui vim habet res in 
lapides m u tand i; kövesítö, kővévéiltoztató. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 67.
L apidificus, 3., qui in Iapides conver­
tit res ; kővé véiltoztató. Szentiv. Cnr. Mise. 
Dec. II. P. 1 .163. Rem otam  m ateriam  Lapidum 
esse Elementa, proxim am  vero succum lapi­
descentem seu lapidificum.
Lapifodina, * ,  lap ic id ina ; kőbánya. 
Cod. Zi. T. I. 861.
L apillosus, 3., lapillis plenus ; köve­
cses. Pfahl. Jus. Georg. Η. 126. quia tamen 
gleba modice lapillosa est.
L apillus sm aragd, sm aragdus (Plin.); 
smaragd. Thök. D iar. II. 329. Aliud argen­
teum sceptrum  deauratum , cum lapillis sma­
ragd  e t granatellis.
Lapis, idis, p e tra ;  kősó. Thök. D iar. II. 
128. Kősó hat, lapides n ro  6.
Lapis, arm arin , fors. Iapis arm enius, 
saphirus; lazulkő, zaphir. Thök. D iar. II. 282.
Insuper Jelenik certam  crucem  ei ad confrin­
gendum  dedit, qu*  ex auro puro c o n s ta b a t; 
in ea cruce e ran t 1 hiacinthi et qninque lapis 
armarin, quos om nes ad se accepit Jelenik.
L apis B o n o n ien sis , p h o sp h o ru s ; 
vilió. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Π. P. I. p. 188. 
Coronidem bis im ponat lapis Bononiensis, 
qui solis radiis prius expositus lucem concipit 
ac conceptam  postea in tenebris fundit.
L a p i s  c a n a b i s ,  fascis m ensura 28 li­
brarum  ; bál. len, Ορίη. P. I. §. 12.
Lapis contraíatus, V. Contrafatus.
Lapis d iv in us, I. philosophorum ; böl- 
cseség köve. Abeles 29.
L apis erectu s in  titu lum , lapis 
te rm in a lis ; határkő. Fej. I. 128.
Lapis fu lm in eu s, ignis, ictus fulmi­
neus ; mennykő. Curios. Mise. 262. Cur la­
pis fulmineus plerum que sit oblongus.
L apis furnalis, olvadó kő. Ger. Ge­
stellstein. Besztb. Levt.
L apis h yacin th us, N itrum  quarzn- 
sum nitrosum  (L in n .) ; Jaczintkő. Curios. 
Mise. 261 . sunt etiam , qui asserunt lapidem  
hyacinthum  non tangi fulmine.
L apis ig n a r is , p y rite s ; kova. Bárcz.
Lapis ig u ia r iu s, kovakő (a puskán). 
Germ. F lintenstein . Veet. Gen. Lll. lapides 
igniarii p ro  sclopis.
Lapis Iapsorialis, (Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 117. V. Lapsorialis al. s.) ; köszörű 
Kő. Ger. Schleifstein. Quel. Sieb. I. 346. an. 
1801.
Lapis llliue, V. (Du G.) .Lapis specu­
laris.
Lapis m eta lis, torzó kövek. Jo - 
riev. Jur. Met. 83 . atque in extrem is campi 
metallici lineis lapides melales (Schurfstein) 
num eris signati, judicialiter collocentur.
L apis on ych ii, onyx ; önikszkő. Tör. 
Tár. 1890. p. 369.
Lapis probatorius, lapis L y d iu s ; 
kémkő. Kov. Jur. Táv. Ind. Lapidetn pro- 
batoriurn p r* te r  auri fabros nemo teneat.
Lapis ranarum , gr. βατραχίτης l i ­
ft ος, lapis bufonius ; zöldbéka színű kő. Tör. 
Tár. 1890. p. 369.
L apis refugii, ita dictus lapis in Sce­
pusio, tem pore irruptionis Tartarorum , in quo 
era t coenobium ; menedékhely Szepesben a 
tatárok elől. Száz. XVI. 677 . Kat. Vili. 
199.
Lapis sa lis, Zuanus q. v. Tör. Tár.
1892. p. 381.
Lapis sp ecu laris, lapis lun*  adm o­
dum vitri perspicuus. Selenites (P lin .) ; át­
látszó kő, lioldany. Curios. Mise. 201. Cur 
vitrum  M oscoviticum seu italicum aut lapis 
specularis ignitis carbonibus im positus non 
exuratur.
L apistucia, Lapis tu ti® ; horganypát. 
Ger. grauer Galmei. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
117.
L apotom ia, « ,  (vox hibrida a lapis et 
τέμνω) lapicidin*, la u tu m i* ; kőbánya, 
Krönst. II. 388., 386. an. 1838.
L apotom us, i, lap ic ida ; kőfaragó. 
Krönst. II. 388 ., 386.
Lappacium , (Dief. lapacium). (Schlag. 
906. lapacius lapu v. Iorum) lapathum ; er­
dei sóska. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
Lapsabundus, 3., ru in*  pronus (DuC.); 
bomladozó. P robst. Comitiol. p. 88 ., 89 : Hic 
C*s. Regi*que M ajestatis benignitati gratias
4713arlal: A. Gloss. Lai.
370 L a p sa to r iu m L a r lc e iis L a tin ism u s
agens deplorandum  et undique lapsabundum  
Regni statum  enixe comm endavit. 
Lapsatorium , V. Lapsorium. 
L ap saloriu s, 3., ad fullonicam perti­
nens ; kalló, ványaid . . .  Arch. Ver. Sieh. XI. 
391. lapis lapsalorius.
Lapsi, (Du C.) Funda David. J. 2 : Lapsi, 
qui lidem ahnegarant. Horum  alii erant. 1. 
Sacrificati, qui quom odocunque Idolis im- 
m olaranl. 2. T/mrificuti, qui thus (Idolis) 
obtulerant. Alii (3) Libellatici, qui Christum 
publice abnegare erubescentes, sive privatim 
id vel per se vel alios suos nom ine fecerunt, 
sive, ne ejurare  cogerentur, a M agistratibus 
libellus securitatis im petrabant, ut ne amplius 
inqu ireren tu r soluta pro eiusmodi dispensa­
tione pecunia.
L ap soria lis, V. Lapsalorius. Arch. 
Vei·. Sieb. XI. 1. 437. Currus domini villici 
duxit de mola inferiori lapidem lapsorialem, 
ad locum lapsorialem.
L apsorium , fullonica; kalló, ványoló 
malom. Ger. W alkmühle. Arch. Ver. Sieb. 
XI. 391. Fjp. Szám. p. 183. an. 1419.
Lapsus, us, decursus, curriculum  (DuC. 
al. s.) ; lefolyás, leforgás, elmúlás. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 334. ne lapsu tem poris 
in irritum  possint retractari.
L apsus ca rn is , lib ido; bujaság. 
Ratty. Leg. III. 027. an. 1498.
1. Lapta, at, p ila ; lapta, labda. Száz. 
VI. 289.
2. Lapta, pila; golyó. Star. V. 224. an. 
1024 pro lam pad ibus. . .  pilis.
Lapta ignea, pila ignea ; tüzes golyó. 
Száz. VI. 289.
Laqueare se, laqueo suspendere, in 
laqueum in c id e re ; hurokra kerülni. Tör. 
Tár. 1888. p. 771. Astuta vulpes caudam oc­
cultare, 1’ost tam en se solet laqueare.
1. Laquearium , fors, lacunaribus o r­
nata dom us, cubile ; díszes padlózulu ház. 
Rák. Ön. 229. palatiis, laqueariis et hortis. 
Cf. Isid. Orig. 19., 12.
2 .1 .aquearium , sucus prunorum  coctus 
et coactus ; lekvár, szilvaíz. Száz. VI. 364.
Laqueatus cinctus, fascia, velum lu­
gubre ; fekete gyászszalag, gyászoló öz­
vegység jelvénye. Gall. cordeliere. Száz. III. 
387.
Laquiricia, (Rief, laquiricium) radix 
dulcis, laquiritia ; γλνκύιψιζα ; édes gyökér. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
Larda, te, species metaplasmi, plurale 
enim neutr. larida  ita adhibetur, quasi esset 
nom. sing. feem, ex quo acc. plur. tardus 
form atus est. (Cf. Lardarius, Inscr. Grut. 
647 ., 4. qui larido m ercaturam  e x e rc e t! ; sza­
lonna, Cod. Zi. T. 1. 38. Quod de propriis de­
d isset sibi quinque tardas.
L ardaceus, 3., lardi, ad lardum perti­
nens ; szalonnán. Rene Med. III. 7·.
Lardo, onis, lardum ; szalonna. Quel. 
Sieb. I. 137. an. 1494. dedit lardouem. Fjp. 
116. an. 1400. Item pro  lanionibus. Fej. 
XI. V. Un. 374. K rönst. I. 108.
Lardus, i, la rd u m ; szalonna. Ratty. 
Leg. III. 403. an. 1427 : porcos, lardos.
Larqaon, p ro :  longaon, colum (P lin .). 
Kndilster Darm  (D ief.); hurkabél (remese). 
Germ. Grim m darn. Schlag. 423.
Largiflue, ab u n d a n te r; bőségesen. Cod. 
Dipl. Pat. T. I. p. 174 : beneficiorum  . . .  lar­
giflue perceptorum ,
L ariceiis, 3., larignus ; vörös fényűből 
való. Isthv. IX. 148.
Larida fum igata, lardum  fumo dura­
tum ; füstölt szalonna. Száz. V ili. 014.
Laripes, p r o : loripes (stelez, Stelze. 
D ie f.) ; faláb (lőcslábu). Schlag. 408.
L arissa, re, iarix (DuC. al. s . ) ; vörös 
fenyő. It. Larice. Ger. Lärchenbaum . Ljub. 
Mon. SI. I. 2 1 3 .'
Larm a, it, actus conclamandi m ilites ad 
arm a ; riadó. Ger. Alarm. Lop. Mon. SI. XX. 
106. an. 1699 : sunt populi sufficientes, qui 
ad lármám  accurrere ubique possent.
L arnax, (D uC .) gr. λύρναξ, urna, 
capsa ; sírmeder, tok, szekrény. Nagy Hier.
Larus, (Du C.) Adpog^avis aqua tica ; ten­
geri csüllfí, sirály. Ger." Move. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 1 1 7 . 'Cf. Vulg. Levit. 11., 16. 
Deut. 14., 10.
Larva, persona ficta, nom en falsum, sup­
positum  ; álnevezet. Kass. Jur. Civ. I. 33.,
34. Ad patnarn Larvae. Quia vero unum cog­
nomen et Praedicatum in aliam nom enclaturam  
seu in aliud Cognom en et Praedicatum trans­
m utare solius R egi* M aiestatis au thoritatis 
esset, alienum autem nomen assum ere et se 
sub hac Larva in alienas Familias ingerere 
legitimisque Possessoribus lites in ten tare  non 
tantum  non liceret . . . Csaplov. Nucleus, p. 
170. Kövy EI. 002. Samb. Tyrn.
L arvalis persona, persona, qu*  ad­
ulterinis, falsis, suppositis nom inibus u t i tu r ; 
alakos személy. G eórch.H . T .III. 248 . W er- 
bőczi 313. Licet nonnulli rep e d a n tu r  salutis et 
honoris eorum  im m em ores, qui personas stepe 
Larvales et tictitias, coram  Capitulo vel Con­
ventu, interdum  autem  coram  Judicibus quo­
que Regni ordinariis sistere, statuereque et 
iniquas Fassiones per eas pro sese fieri p ro ­
curant,
L a r v a t i o ,  actus persona ' induenda·: tU- 
arezoskodás. Ger. M askiren. Szilády Régi 
Magy. Költ. T. 1. 328. larvationes . . . tem ­
pore fassangi; 330. larvationes faciet in­
duenda veste aliena scilicet vir veste muliebri 
aut m ulier veste virili.
1. Larvatus, adulterinis, falsis, supposi­
tis nom inibus u te n s ; hamis nevű. Szegedi 
Rubr. P. III. p. 273. Georeb. H. T. III. 226. 
Kelem. Inscr. Jur. Pr. II. 698. Larvatus 
nempe e s t : qui a) Fassionem  Venditionalem , 
Cambialem aut Inscriptionalem  ete. coram  Loco 
vel Persona authentica, nom ine et in persona 
alterius, sine eius Plenipotcntia celebrat aut 
sibi celebrari procurat.
2. Larvatus, 3., larva opertus, dissimu­
lator ; dlarczozott, szíveskedő. Fabó. Mon. 
Fvang. Η. 203. Huic similis fuit larvatus ille 
Baranovszky in suo Gewissenszwang.
Las, V. I,az. Han. Mon. Jur. P. I. 78. si 
quis fecerit las . . .  in conlinio . . , siniiaci, 
claudet fortiter ipsum las.
L ascen s oration is, (auctoreB attyano 
videtur esse languor orationis, lascivum 
enim sonabat olim languidum. Quasi diceret 
languore orationis nostrae jejunae) ; az 
imádság béigyadtsága, Batty. Leg. T. Η. 
197. quasi jejune hiscente orationis nostre 
reeapitulare.
L assare, (Du C.) relinquere, s in e r e ; 
megengedni, hagyni. Gal. laisser. P ro t. inq. 
269  : et si aliqua alia volebat tunc illud servi­
tium  facere, ipsa non lassabat,
L a s t a r c a ,  » ,  astareu q. v. Ljub. Mon.
SI. XI. 10. an. 1312 : dividantur stari CCG.. , 
de grossis X. pro stare  in insulis. Et per bur­
gum stari CL. Iit per lastarcam  stari CL.
L asuin , legatum ; hagyaték. It, lagio. 
Ger. V erm ächtniss. Rac. Mon. SI. XIII. 164. 
an. 1366 : salvo, quod non habere debeant 
aliquid de Iasis factis . . . hospitali.
L asureus, 3., caeruleus; égkék. Magv. 
Tör. T ár. XV. 9. color lasureus.
L atellum , lagena; üveg. An. Sc. II.
206 . siec. XVI. : bibit latellum  v ini. Fjp. 
Szám. 468. an. 1 4 3 8 : tenetu r nobis XV. la- 
tellis vini.
1. Latenter, sub ligurarum involucris ; 
képletek alati lappangva. Ratty. Ger. H ü . 
Spiritus laienter in divinis tropologice poni­
tu r eloquiis et sol nom inatur.
2. Latenter, ad latera, la te ra lite r ; ol­
dalt, oldalvást. Ratty. Ger. 101. Non dixit 
ex una . . . parte, quasi latenter volare cieli, 
sed per medium nidi.
Latentia, a1, proprietas la ten s; lap­
pangó mivolta. Proj. Leg. Civ. 167. Jus 
Regium penes consensum  Fassioni super­
inductum  el iuvalidata fassionc obversum , licet 
statutione pura firmatum sit, nisi latentia 
eius in specifico rem onstre tur, contra Fiden­
tis successores non opitulatur.
Lateradium , fornax la te ra ria ; tégla­
vető kemeneze. Fjp. Szánt. p. 388. an. 1438: 
de funibus ad lateradium.
Lateraliter, (D uC .) a la te re , in la tu s ; 
oldalt, Abeles 9. caput iam antrorsum , iam 
postrorsum , iam lateraliter cadit.
Laterator, qui coquit lateres, latera­
r iu s ;  téglavető. Krönst. I. 237. II. 384., 419.,
432 ., 433. HI. 166.
Lateratrix, q u *  coquit la te res; tégla­
vetőm'). Krönst. II. 499.
Laterculus, i, fraces in formam placen­
ta· coactu·; pogácsa, azaz kerekíted tömeg, 
mely olajtartalm ú magvak kisajtolt héjából van 
összenyom kodva. Gcr. Oelkuchen. Bel. Comp. 
Geogr. p. 498. defectus vero ligni in tractu 
Tibiscano stram ine, retrim entis animalium el 
laterculp com pensatur.
L aterisare, per paginas num eros in 
unam summam colligere ; oldalanként össze­
ad ni, Törvt. Msz.
L atem  illa surda, lat. furtiva; tolvaj 
lámpa. Ger. Blendlaterne. Rák. Ön. 126. Ra­
bebam us quidem surdam Interna tum , sed 
ventus et supervenientes pluvia.· stepissiine ex­
stinguebant candelam.
Latere, on is, lateri adhtereus, qui est 
a latere ; valakinek oldala melletti sze­
mély, apród. Szamosk. IV. 620.
Hic nobiles tate.ro nes m inistri 
P rope heri hospitium  locati,
Qui an te principem  solent versari 
P rope aulam i ossi sunl di versari.
Tör. Tár. 1888. p. 763.
Latietl, (ab it. lattiere) hirnea lactis; 
tdlcza. Arch. Rák. V ili. 334. Duo Neiimoili 
latiéit pro Gave cum rubris Zonis sericeis.
L a l i i n ,  incoke villa· latin*  Strigonii wul- 
gariter Olaszt vocat*. liszt. Okt. p. 86.
L atin isare, latina vocabula lingua: ver­
naculae im m iscere, eam latinis vocibus conta­
m inare ; latin szavakkal élni. Szirm. Hung, 
in Par. 141. Fragm entum  epistola; cuiusdam 
latinisantis Fiscalis. Fakó Monm. Evang. 11. 
318.
L atin ism us, serm o la tin u s; latin szó,
L a tin ista L a tr u n c u lu s 1. L a y c u s 871
Matty. Töri. Tár. XVII. 204 . de meo pessim o 
IM inismo. Serm. Cat. Prsef. Irodt. Közi. VII. 
I . 99.
L a t i n i s t a ,  « ,  (Du C.) latina; lingua; cul­
tor ; latinnyelv mívelőjc. Pesty Szőr. II. 
821 . középkori latinistáik.
L atinius, idem ac rectius, ad normam 
H ungarism i: mayyarábban. Szerdah. Ce- 
lebr. I. p. 4 0 :  ut latinius loquamur.
Latinizare, serm one latino exprim ere, 
exarare (DuC. in latinam  linguam v e r te re ) ; 
latinul írni, beszélni. Száz. Ili. 288.
Latitere, pro : latitare, se abscondere, 
abdere ; elrejtőzni, bujkálni. Georg. Sirm.
I. 100 : el ipsi cito latitiierunt se ipsos. 
Latitudinarie, tág hitnek mórijára.
Not. rei. II. 244.
1. Lato, onts, (Dü C.) metallum'factitium ex 
cupro et cadmia, orichalcum ; réz. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. IV 1. p. 280. Multa per a r ­
tem Chymieam inventa sunt . . . in ter q u *  a 
1‘ancirollo refertur prim o Lato sive ®s illud 
coronarium , quod es t * s  illustratum  certo  ali­
quo pulvere, qui splendorem  metalli, quod re ­
vera non est, eidem indit.
2. Lato, onis, V. Lolho. Georg. Sirm . I.
112. Incipiet per m onetarios ingutere m one­
tam ad novem latonem.
Latom i, liberi m u ra r ii ; szabad kőmi- 
vesek. Nagy Hier.
L atom ism us, ratio, institu ta, disci­
plina latomorum ; szabadkőmivesség. Nagy 
Hier.
Lator, bajulus, g es ta to r; hordozó (hor­
dár). Ger. T räger. Krönst. I. 8. et passim .
Lator presentiiim , qui rem , episto­
lam a d fe r t ; a kézbesítő. Knauz. M. E. Str. I. 
1(17.
I .atria, ;c, (Du C.) servitus, qua; unice Deo 
debet e x h ib e r i; λατρεία; isteni szolgálat. 
Batty. Ger. Omnis . . . divina latria, laus. 
Batty. Leg. III. 382. an. 1397. Kaprin. Eloq.
II. P r» f.
Latricia, le g e : Latericia, lateraria 
iP lin .) ; téqlaégetö kemeneze. Fei. VII. 8.,
204 . an. 1211 .'
Latricus, i, latro  ; gonosztevő, lator. 
Pel. Serm. E rubescent tamquam reges suspensi 
patibulis in te r latricos in confusionem ha­
bentes signa regni. Hiem. 23. r.
L atrinculatus, latr unculatus, 3., 
latrunculis, (talis, tesseris) d istin c tu s ; koez- 
kás. Bárczay.
L alrocinabundus, latrocinans; rabló. 
Szamosk. I. 78 . Quo circa parietibus oppidi 
inclusus, impune grassari circum hostem  la­
tro c ina bundum  sinebat.
L atrocin alis, (Du C.) ad latronem  p er­
tinens, praedatorius; rabló. Chr. Dubn. p. 
1 3 0 : rapacitate latrocinali cadavera m or­
tuorum  degluciendo non saciaberis. Cf. Appul. 
Met. 2. p. 122. Oud. 4. p. 278 . Ammian.
27 ., 2.
L atrocinaliter, (DuC.) m ore latronis, 
per la trocin ium ; rabló módjára. Kov. 
Form. St. 61. u t d icitur latrocinaliter in ter­
fecti. Cf. M art. Capell. 0 ., 206.
Lat rocin atio , h. I. pro : c lad es; vesz­
teség, vereség. S. de Kz. d i r .  II. 1., 1 2 :  ut 
audivit latrocinationem  gentis suae.
L atrocin iu s, 3., latrocinalis; rabló­
gyilkos. Cod. Zi. Vol. V. 189 : more latro­
cinio verberari, vulnerari.
L atroculus, 3 ., clam ; titkon. Georg.
Sirm . I. 93. Ipsa latrocula venit per Ister 
aquam super rates.
Latrunculus, (DuC.) excursor, praecur­
so r exercitus, seu potius m iles, qui in insidiis 
la te t ; lesben átló katona. Thurócz. in A n­
drea rege Hung. c. 43  : is autem , qui ferebat 
literas, captus est a latrunculis Andreae re ­
gis et ad eum ductus.
Latta, * , a sse rcu lu s; /ecs .G er. die Latte. 
Curios. Mise. II. 266 . Ubi copia arborum  est 
m ontanarum , utiliter e riguntur machinae 
serrariae p ro  serrand is lattis e t asseri­
bus.
Latto, V. Lato 1. it. latta. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 277 . Orichalcum  vero 
istud, quo nos utim ur non est genuinum  et 
nativum , sed artificiale estque sim plex aes, quod 
certis pulveribus Latto dictis aspersum  ac 
tinctum  splendorem  veri Orichalci suscipit,
L aturius, (Du C.) bajulus, qui fert o n u s ; 
hordozó. Nagy Hier.
Latus, i, g rossus argenteus ; ezüst ga­
ras. Numi Hung. 4. P rim us aureos Carolus I. 
ad normam  Florentinorum , grossos item  ar­
genteos, vulgo latos, Galli® ac Neapolis r e ­
gum monet® accom odatos, feriri iussit.
Latus laridi, succidia ; szalonna ol­
dal. Arch. Rák. VIII. 347 . Latera Icaridi 
Nro 12.
Latus m un im en ti, belső sokszög 
(az erődben). Falud. A rch. 22. Latus m uni­
m enti figur® in terioris. Die Seiten der Ve- 
stung oder der Kehl-Puncten. Gail. Polygone 
interieur.
Latus W y en n en sis , széles garas. 
Ger. b re iter Groschen. Tör. Tár. 1893. p. 27.
Laudare, (Du C. 1.) sententiam  dicere ; 
véleményt mondani. Batty. Leg. T. II. 469. 
an. 1 2 8 6 : canonicis d icen tib u s: quod nun­
quam consenserunt, laudatum  est.
L audem ialis, (crucifer), ad pecuniam 
pro venditione et em tione pendendam  perti­
nens ; vásárdíj, hűbérátvételdij, hűbér- 
krajezár. Kass. P. P. I. 39 : Urbarii pr®fectus 
intendit em tionibus et venditionibus fundo­
rum c iv ico ru m ; laudemiales cruciferos 
percipit, licitationes institu it.
Laudem ium , (Du C .) ; hűbirtokbér. 
Vuch. Jur. Feud. 98. In curiis feudalibus con­
suetum est domino directo pro actu investi­
tur® certam  pecuni® summam pendere, quam 
Laudemium, Lehn W aare, dicunt. De origine 
harum  pr®stationum  inter feudistas non con­
venit ; probabilius originem ducere videntur 
a donariis, qu® tem pore collatarum gratia­
rum  offerre vetustissim i m oris erat.
L audem ium  leg itim u m , törvé­
nyes bér, con ven tion a le, egyezség sze­
rint való bér. Vuch, Jur. Feud. 99. Jure  feu- 
dali communi laudemium non debetur, sed 
onus illud solvendi vel consuetudine legibusve 
singularibus vel pactis n ititu r, inde illa lau- 
demii divisio in legitimum, quod legibus 
singularibus au t consuetudine n ititu r et con­
ventionale, quod ex pacto provenit.
Laudum , sententia  (Du C. 2 .) ;  véle­
mény, határozat, igazlátói ítélet. Batty. 
Leg. T. II. 4 6 2 :  tale laudum  sive arbitrium , 
seu com positionem  protu lerunt. Cher. Jus. 
Eccl. II. 3 1 1 :  sententia, qu® laudum  dicitur. 
Fej. X. 1. 629.
Laudum  com m u n e, (Du C.) sen ten ­
tia, qu® a pluribus vel om nibus a rb itris p ro ­
batur ; közös határozat. An. Sc. I. 184. an.
1 8 1 2 : s i . . . contributio . . .  pro necessitate 
Regni communi laudo institu ta  fuerit.
L auidinantius, i, locum tenens (a Gall. 
l ie u te n a n t) ; hadnagy. Arch. Rák. VIII. 208.
Laura, orum, (Du C.) (a gr. λαίρα  =  
platea, locus undique se p tu s); czellás kolos­
tor. Not. rei. I. 200  : Laura  dicebantur, quo­
rum plures in una eademque solitudine in 
d istinctis, non valde ab invicem distantibus 
gazulis, velut coloniam aliquam efformantibus 
habitabant sub uno Superiore velut Coenobi- 
t*  viventes, Coenobitis tam en perfectiores ha­
bebantur, ut qui ex his ad latira transire  vo­
luit, longo tem pore probabatur.
Laureat io, actus lauream  d efe ren d i; 
babérral való megkoszorúzás. Pel. De S. 
Barbara s. c. 6. Fulget Barbara gloria virg ina­
lis laureationis.
L au ten isla , (ap. Du C. Lutanista), 
lyricen, citharista , tidicen, citharoedus ; lan­
tos. V. s. Hoflsare,
L avacru m  regen era tion is , V.
Baptismus. Otia Baclim. 298 . loquor de statu 
peccatoris ante prim o primam iustilicationem
per Lavacrum regenerationis, quod est in 
Baptismo factam.
Lavada, ®, (ab hebr. liw jäthän, Ger, Le- 
viáthán, ab arab. law aj: tekerődzni), anguis 
fabu losus; gyík. Bárczay
Lavariu m, pelvis ad lavandas m anus 
(Du C .) ; mosdó medeneze. Ludew. t. 6. p. 
341. Coronatio Regis Hungari® : Ad m ensam  
prandenti su® M ajestati hi s e rv ib u n t: Lara­
rium  porriget dominus Andreas Dozy, m an­
tile porriget dom inus Palatinus.
L avatilis, quod lavatur,· mosó. Kol. 
Cod. 30. aury lavatilis lim itatio. Faber. Jur. 
Met. 126. privatis U rburariis et lotoribus pro 
productis et ad relutionem  adlatis nobilibus 
metallis, u tp o te : contus, m olari e t lavatili Q  
m inera (Pochmühl- und W asch-Gold-Erze) ®  
item, et J), tam in statu m etallico, quam in 
m ineris et liquefacta m ateria puros proventus 
obvenientes in sonante m oneta, Q  in Ducat- 
tis 3  vero in argentea m oneta et ita quidem 
com pensandos esse.
L avatorium , malluvium (DuC.) Száz. 
XVII. 862. Lavatorium  vagy Cheridon (így 
nevezi a nép) mosdó edény. Fnbr. Urk. 64. 
an. 1468. pelvim argenteam  cum lavatnrio a r­
genteo.
Lavatura, ®, aqua sordida, e lu v ie s ; 
moslék, It. lavatura. P ro t. inq. 1 8 0 : lavimus 
capillos istius Sancte M., et illam lavaturam  
dedim us sibi ad bibendum . Cf. 206 . Knauz M. 
E. Str. I. 890.
Laveta, ®, pegma to rm e n ti; dgyutalp. 
Ger. Lafette. Tör. Tár. 1886. p. 129. pro istis 
m aioribus torm entis, qu® Macovitii fuerunt, 
Barin® Lavetas conficere curavit.
Laxans, alvum m ovens, solvens ; has­
hajtó. Ger. laxirend. Lzb. Cod. Med. T. II. 
237  : m edicamenta . . . laxantia,
L aycalis, profanus, c iv ilis ; világi, Marc. 
Chr. II. 8 0 :  lay calem habitum  induens.
Laycatus, status, conditio  laicorum, 
m undanorum . Kov. Form . St. 93. L iterati 
autem  sun t illi, qui nec clericari volunt, nec 
scolas frequentant, om nino proposuerunt Lay- 
catum.
1. L aycus, i, est po p u laris ; ita dictus, 
u t a viris ecclesiasticis d istingueretur Joan. 
Villanus (Giovanni Villani) de D ante Aligiero, 
sum m o Italorum  poéta, li*c  d ix i t : Questi fu
47*
2. L a y c u s L e e lin u L e g a , L iga372
grande letierulo quasi in ogni scienza fosse 
Intto laico; világi, nem egyházi. Marc, 
d i r .  II. 103. Cadavera enim omnium tam vi­
vorum ecclesiasticorum  quam laycnrum  n o ­
bilium.
2. Laycus, imperitus, sine auctoritate ;
tudatlan, avatlan, kontár. Ger. Pfuscher. 
Magy. Tör. Tár. IX. 160. Marcum aurificem 
laycum  de LeWcha.
I . a / ,  gr. λάζ : vicus ; villa, rus, ager prae­
dium, vox Slav. ; tanya, major, Cod. Dip. 
Arp. Coni. VII. 148. et inde vergit ad locum, 
qui dicitur Trenebcg laz, que laz p ertinet ad 
Ecclesiam Sancti P e t r i . . . 1-49. et deinde 
exiens vadit Cupan laz.
L a z a r e t h u m ,  nosocom ia proprie sub 
cura m onachorum  ordinis S. L á z á ri; kórház. 
liene Med. II. 393 . et passim . Száz. VIII. 483. 
Kass. Jur. Civ. II. 213.
I.azari, Hungari in pugna apud Usnacum 
Thuringia! civitatem  a duce Saxoni* capti et 
am putatis auribus nuntii Pannoniam  m is s i ; 
gyászmayyarok. Kat, Hist. Duc. 467. Qui 
quidem  septem  oh offensam huius modi Ma- 
gyorkak  et Gyoz (forte gyász) sive Lázári 
su n t vocati. V. Chr. piet. Vind. 128.
L a z i t l i t l ,  fors, idem quod collybus; de­
ductio v. Ö. magy. lázsiás; agio, levonás. 
Kar. Mon. SI. XIII. 86. an. 1349 : receptum  
fuit superabundare p ropter lazium  denariorum  
p e rp e ro s . . . Ljub. Mon. St. XXI. 178. an. 
1443 : m andam us . . . quod observare debea­
tis, facientes integre p e rso lv i. . .  sa la ria tis ,. . .  
absque nulla retentione decime et laziorum.
Lazuli uus, creruleus, colorem sereni 
cceli re fe re n s ; azúrkék, égkék. Pej. X. 368. 
videlicet clypeum seu scutum ab infra quasi 
pro m edietate coloris sereni cceli seu lazulini 
et de parte superiori album.
L n / . n r ,  cieruleo, cyaneo colore ; éqkék. 
Vect. Ref. C. 2.
I . ( ‘a r d u s ,  V. Limulus; szürke-fehér. 
Ger. Schimmel. Magy. Tör. Tár. XXIV. 153. 
lectica tracta ab equis sex leardis.
L ebes vel Lebis, panni species. Vide­
tur ab urbe Löwen formatum esse hoc voca­
bulum, unde tem pore, quo diplomata codicis 
nostri scripta sunt, magnum commercium pan­
norum  liebat in Hungária. ' í. Fejérpataky in 
operis «M agyarországi városok régi szám ­
adáskönyvei» inscripti indice sub v o c e : 
«posztó» ubi com m em orantur pannus de Ló- 
fel, Lóvén, Lefen etc. Cod. '/λ. Vol. V. 609  : 
dare unam reverendam  de meliori rubeo aut 
nigro lebt.
L ebetarius, i, faber lacubus, lebetibus 
aeneis fab ricand is ; serpenyös. Ger. Pfannen- 
schmid. Tab. Conscr.
Lebetum , le b e s ; üst. Krönst. III. 4 8 1 : 
magnum lebetum stannaverunt.
Lebia ;e et lebium , oratorium  ; ima- \ 
szoba, P ro t. inq. 210  : Interrogata, ubi ora- j 
bat, tune i p s a . . . respond it: «In lebia ante 
dorm itorium  Cf. 196., 2 4 3 :  In lebio, quod 
est post loquutorium.
Lebiton , leb iton ariu m , (Du C.) 
vestis levitarum  sine m anicis, qua egyptii m o­
nachi induebantur. Nagy Hier. Pár. Páp.
L ebrosu s 3. leprosus V. Vercanus It. 
lebbroso.
Leecatoi·, (Du C.), gu losus; nyalánk. 
Germ. Lecker. Nagy Hier.
L eccionarius. i, (D uC .)L ibercontinens 
ectiones Ecclesiasticas, quem a S. H ieronym o
compositum  sc rib u n t; szentleczkekönyv, 
olvasmányok könyve. Cod. Dip. Arp. Cont. 
I. 4 0 :  II. Leccionarii 1. Breviarius.
L echnu, idem quod Laana, Lehen. 
Schwärt. Scult. 145. XIIII. loca curiarum , quod 
vulgo Lechnu vocatur, cum om nibus utilita­
tibus ibi ad ea pertinentibus pro XL. m arcis 
emisset.
Lectator, ni fallor pro : lecator, lecea- 
tor: scurra, gulosus (a germ , lecken, nyalni) 
alakos, fennhéjázó, torkos. Cf. Dief. Georg. 
Sirm. I. 337. Et ipse lectator tulisset indu­
mentum suam quod diploida erat. Schlag. 2018.
Lectica, * , tributi genus parochis p r* -  
standum  a lecto iugali pend en d u m ; (Du C. 
ai. s.) ; párbér, ágybér (házaspártól). Ger. 
Lecticalgebühr. Kőnek Egyh. 345.
L ecticale, is, V. Lectica; párbér, 
ágybér. Fej. Jur. Lib. 464 : Solutio sto l*  aut 
lecticulis. Szirm.
L ecticalia , vestim enta, stragula ; éigy- 
nemv. Moln. Patv. 16. Tu quoque itineri 
necessaria pneparabis . . . vestes albas, s tro ­
phia et quibus dom i die noctuque uti consuevi, 
cum lecticalibus para.
L eclica lis  praestatio, V. Lrcticu. 
Pfahl. Jus. Gcogr. II. 72. Paroeliiani vero ad 
horum  cultivationem  consuetasque per Dio- 
cesim aut Comitatum hunc lecticales vel alias 
annuas pnesta tiones prout et stolares regula- 
tas solutiones sese determ inent.
L eclicarii, (Du C.) qui m ortuos in lecti­
cis efferebant. F o s s o r i i ; sírásók. Nagy Hier.
Lectio, schola ; leczke. Germ. Lection. 
Leges. Sehol. Schern 4 L  Lectiones in classe 
tertia .
L eclio iia le , (Du C. Lcctionarium ) V. 
Leccionarius. Batty. Leg. III. 314. an. 1397.
L ection ariu s, V. Leccionarius. Fejér
I .  , 301. cum Bibliotheca cum tribus volumini­
bus, nocturnalibus 4 , anliphonariis ΰ —  lectio- 
nariis 2  cum evangeliis M issalibus 6, psalte­
riis 4, gradualibus 5, regulis 2.
I .ectio n es, (D u C. al. s.) fascinatio; rá­
olvasások. Száz. VI. 4.
L ection es dare, in s tru e re ; leezkét 
(alni, tanítani, lieg. Turm. Pr;et. 102.
L ectistern ium , (Du C.) lecti appara­
tus vel.lectus ipse (Dief. b e tlg ew an t); ágy­
nemű, ágytakaró, ágyfedél. Száz. II. 1118. 
trig inta copertoria sen superducturas pluma­
rum  aut Lectisterniorum. Arch. Rák. V ili. 
33b. Fim briarum  communium pro lectister- 
nys parva et magna Nro 22. Schlag. 1131. 
Knauz. M. F. S tr. II. 72. S. de Kz. Chr.
II. 3., 5.
1. L ector, (Du C.) secundus gradus o r­
dinis ecclesiastici. O rdinatur per Episcopum 
per traditionem  sancti c o d ic is ; olvasó kano­
nok, Batty. Leg. III. 254. an. 1370 : Lector... 
ob tine t prim um  locum in levo Choro . . .  hie. 
habet vocem . . . imm ediate post pneposi- 
tum . . . ad suum . . . spectat officium . . . 
lectiones . . . a ttendere  e t co rrigere  . . . item 
regere scholas. Tkal. Mon. Ep. II. 77. Cher. 
Jus. Eccl. I. 269. I.ectoris est custodire A r­
chivum publicum et docum enta lidei Capituli 
concredita una cum sigillo, si Capitulum sit 
locus credibilis.
2. Lector, (Du C.) p r* cep to r  in scholis ; 
tanító. Száz. XXII. 565.
L ector au licu s, idem ac Lector re ­
gius ; királyi felolvasó. Tör. Tár. 1887. 
p. 193.
L e c t o r  r e y i u s ,  V. Lector aulicus.
L ectoratus, us, (Du C.) officium lecto­
ris  et d ig n ita s : olvasó kanonok tisztje, ál­
lása. Kőnek. Egyh. 133. V erancs. VII. 145. 
Negotium lectoratus s trigoniensis, spero 
quod brevi pro voto luo expediam  . . . Not. 
rei. I. 113. Ecclesia orientalis et hodie sub 
nom ine lectoratus om nes alios m inores g ra­
dus continet.
L ectoratu s o llic iu m , munus lecto­
ris reg ii; királyi felolvasó tisztje. Tör. Tar.
1887. p. 193.
L ectoria, (Du C .) officium lectoris seu 
Professoris in collegiis canonicorum  ; olvasó 
kanonokság. Tör. Tár. 1889. p. 415. p rapo - 
sitoriam  el tectoriam  et decaniam.
1. L ectoriun i, (Du C.) lecti apparatus 
vel lectus ipse ; ágy. Tör. Tár. 1890. p. 223. 
ut Paulus Secliel curet olas eneas fieri sibi 
quoque lectoriuni, pro sua dignitate, est 
enim magnificum officium in patria m ari- 
schalcus.
2. L e c t o r i u n i ,  schola lectioni inser­
viens ; (Du C. al. sensu) ; olvasó terem, is­
kola. Teutsch. Schulord. L i : m onaste rium ... 
transm ulalum  esi in publicum lectoriuni el 
scholam parvulorum . Rév. Pl. 49.
3. L e c t o r i u n i ,  (D uC .) ambo, pulpitum 
legenti inserv iens; olvasó emelvény, -polez. 
Urk. Sieb. II. 388 . an. 1372. pictorum  cives... 
explicantes . .  . q u a ten u s . . .  in quodam tecto­
rio in templo . . .  habito quoddam altare stru ­
ere v o len tes . .  . Arch. Ver. Sieb. X. 1., 336. 
Fjp. Szám. 231. an. 1426. pro * d i( ira tio n e ... 
lectorii ecclesi*.
L eclu lariu s, i, lecto affixus *gro lu s 
alias: Clinicus; ágyban fekvő beteg. Nagy. 
Hier.
Lectum , rejectum , rep roba tum ; vissza- 
utasittatott. Nili. Symb. p. 1 0 3 8 : Alias di­
ctum M emoriale a Sacra Congregatione Epi­
scoporum  et Regularium anno  priore lectum; 
d ignaretu r Sanctitas V estra benigne commit­
tere revidendum . V. Notam 2). Ex stilo Curi* 
R om an* formula responsionis Lectum signi- 
licat preces in Memoriali oblitas a S. Congre­
gationis tribuna li flösse rejectas.
1. Lectura, a:, mendum pro : Lectus ; 
ágy. Cod. / i .  Vol. V. 2 8 1 : indum enta domo- 
ruin et lecturarum  culcitra et linteamina.
2. L e c t u r a ,  (Du C. lectio) actus legendi; 
olvasás. Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 3 5 2 : quibus... 
sigillum nostrum  est appensum  post earum  
lecturam. Fahr. Urk. 31. an. 1418. Batty. 
Leg. III. 332. an. 1399.
L ectus opim atus, area stercore  sati­
ata ; melegágy. Lab. Tab. 14: Semen Tabae* 
in lecto opimato (Mistbeet) initio Martis ter­
ra! m andetur.
L ecythus, lyxvikn,, urceus o learius; 
olajkorsó. Comen. 60. Oleum . . . lecythis 
inditur.
L e d o g n a ,  It. ludogno. V. Logia. Siar. VI. 
204. an. 1325. sederunt sub arbore vocata 
ledogna an te  portas, ib. VI. 219. an. 1325. 
sedebant sub logia sive ledogna in platea.
Lega, Liga.: Lega, gradus bonitasque 
m etallorum  ; Liga m onetarum  in metallo pro­
bitas a lege requisita ac definita. (Du C.), de- 
riv . e x : , l e \ ‘. Liga, ölvilny, a színaranyhoz 
nagy lágysága m iatt földolgozásakor okvetle­
nül ezüst, réz vagy sárgaréz vegyílletik. Ezen 
érezvegyítéknek a törvény által m egbatározott 
foka és jósága neveztetik ligának. Ital. lege
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Gall. lói, aloi Corp. Jur. Cudantur obuli in 
eadem l i g a qua ipsi m aiores denarii cudun­
tur. Kecsk. Ötv. 157. Sim. Num. 24. Quando 
ergo in argenti marca una 3  lot. cupri mixta 
sunt, dicimus esse argentum  XIII. probae; si 
vero in auro unum carat suppleatur per cu­
prum, XXII! probae seu l.egae dicitur. Samb. 
Tyrn.
L egalis, legibus conveniens ; (Du C. legi­
timus) ; törvény szerint való (atyatiság). 
Kass. P. P. I. 340. Georch. II. T. 104. Meg 
kell itt különböztetni ezt a szót törvényes (le­
gitima) ama másiktól utörvényszcrént való» 
(legális), mellyek ám bár hasonló értelm üek- 
nek (synonim a) lenni látszanak, mindazonáltal 
az atyaflságra nézve egymástól igen kiilörn- 
böznek.
L egalisare, alicuius rei (idem firmare ; 
törvényszerüsitni. II. legalizzare. Kass. P. 
P. I. 334. Ita legalisatum  docum entum  sup­
plicanti extradatum .
I .egalisatio , legibus conveniens conlir- 
m atio; törvény esités, igaziás. It. legalizza- 
zione. Beglaubigung. Kass. P. P. 333. De Le- 
galisationibus et vidim ationibus. A törvé- 
nyesítésekről, igazlásokről. Art. D. 1840. 
p. 136.
L egalisatorius, 3., (idem faciens ; hi­
telesítési. Nov. Galend. 256 . Commissio Ma- 
nufacturarum  Legalisatoria.
Legalitás, (Du C. 1.) convenientia cum 
legibus ; törvényszerűség. It. legality. Vern. 
Phil. Mor. 51. V irtus in mera de te rm ina te  
mensurae observantia consistens, legalita- 
tem  saltern non etiam moralitatem  continet.
L egaliter, (Du C.) legibus conven ien ter; 
törvényesen. Vern. Phil. Mor. 3. atque sic 
non saltem externe juridice, legaliter, sed 
e t in te rne, ethice seu m oralitcr bonum homi­
nem efficiat. Cf. Cassiod. Kp. 1., 37.
Legata, a;, fcem. ex legatus; követ (nő), 
Act. et Doc. Rákóczy p. 3 6 2 : principissa Do 
mina . . . Legata extraordinem  . . . missa.
L egatarius, testamento relictus iD uC. 
al. s.) hagyományos, végrendeletileg (a 
■monostor) jobbágya. Ger. Legatar. Georch. 
H. T. II. 42 . örökösökre, m aradékokra, ha­
gyom ányokra, és engedm ényekre (Haeredibus, 
Posteritatibus. Legatariis, Cessionariis.) Kol. 
Am. II. p. 128. Registr. Varad. §. 2iif). duo- 
que veri . . . liberi quidem essent, sed lega­
tarii. Cher. Jus. Eccl. II. 247.
Legatio, qua Evangelical et Helvetica* 
confessionis prcesertim alumni theologia* eli­
guntur et m ittuntur, ut exercitii causa in di­
versis regni partibus p rsd ic c n t et sacra obeanl. 
legatio; ünnepekre való kiküldés. Jókai. 
Debr. lun. 76 . Bék. Debr. főisk. törv. 41.
L egatum  captatorium , popularem 
auram  captans legatum ; kegyvadászó ha­
gyomány. Törvt. Msz.
L egatum  debiti, a ro  alieno liberans 
legatum  ; adósság elengedő hagyomány. 
Törvt. Msz.
L egatum  dotis, dotem constituens le­
gatum  ; jegyjószágot rendelő hagyomány. 
Törvt. Msz.
L egatu m  gen er is, genus possessionis 
determ inans lega tum ; jószág nemére nézve 
meghatározott hagyomány. Törvt. Msz.
I .egatum  poenai n om in e,in pcenam 
factum legatum  ; büntetésül tett hagyo­
mány. Törvt. Msz.
Legatum  stecu lar is categorise,
legatum civile ; világi hagyomány. Törvt. 
Msz.
L egatum  sub causa, causá exposita 
factum leg a tu m ; okjelöléssel tett hagyo­
mány. Törvt. Msz.
I.egatum  sub d em on stration e, 
legatum, quod quis m onstrare  obligatur; meg­
mutatásra kötelező hagyomány. Törvt. 
Msz.
Legatum  sub m odo, ad cerlam  de­
signatam  rem  factum legatum ; kijelelt ezélra 
telt hagyomány. Törvt. Msz.
Legatura, te, legatum ; hagyomány. 
God. Dipl. Pat. P. I. 402  : Item argentaria ha­
bet in legaturis, que sim iliter eidem red ­
dantur.
Legatus, i, condonandi e t sacrorum  
obeundorum  causa in diversas partes regni 
missus V. s. Legatio ; legátus. Jókai. Mire 
Megv. II. 119. et. passim.
L egatus a iatere, (Du C .) ; oldat- 
köret,, pápai főrangú követ. Not. rei. II. 
76 : Legati Roma missi alii fuerant a latere 
seu Cardinales, alii quasi a latere vel cum po­
testa te  a latere dicti, qui non fuerant Cardi­
nales sed eadem potestate gaudebant.
I .egat us form ularis, legatus circum ­
sc rip te  potestatis ; megszorított hatalmú 
követ. Törvt. Msz.
Legatus natus, (DuC.) Arcliicpiscopi 
vel Episcopi, qui iurc legatorum  Apostolicai 
sedis in suis dicecesibus ac provinciis g a u d e n t: 
született követ. Cher. Jus. Eccl. I. 310 . Le­
gatorum natorum, qui in m unus vicario­
rum sedis apostolic* successere, officium est 
ea sedulo adm inistrare, qu*  ad iura prima- 
tialia et palriarcbalia Pontilicis spectant, cum 
autem Prim as Regni Hungarue Legati nati 
m unere ornatus s i t . . .
1. Legenda,*, inscriptio, lectio; felirat, 
ο/rasmány. Numi Hung. 8. II. Grossi Argen­
tei. Species II. Ilex sedens e t nom en. Scutum 
cum tegenda : Grosi Regis etc. Deigratia etc.
2. L e g e n d a ,  (D uC.) liber, qui acta san­
ctorum  continebat certisque diebus legebatur 
in Ecclesia a m oderatore c h o r i : inde nomen 
habuit, inde etiam vox Ital. loggenda. Mare. 
Chr. II. 35. ex tegenda eiusdem beatissim i 
confessoris.
Legendárium , liber vitas sanctorum  
con tinens; legendagyűjtemény. Henger. 
Ann. Er. Coenob. P r*f. tot editi annales Eccle­
siastici, Sanctorum  v ite , Ephem erides Reli­
giosorum , Legendaria; Száz. XXVII. 344.
Legentes, discipuli, qui legere d iscun t; 
kezdők. Székelyudv. ref. Roll. Éri. 1874/5 .
174.
L egeteil us, ex leg e ; törvényszerint. j 
Jos. Repr. 129. an. 1 790 : tegetenus com pe­
tentem  effectum. Benkő. Im. Nat. Sic. 1.
Legia, (Du C.) parva n a v is ; kis hajó. 
kirakó sajka. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 117.
L egib ilium , olvasó. Ger. Rosenkranz. 
Magy. Tört. Emi. XXX. 283. an. 1546. legi- 
bulum  unum de coralio magnum. Tör. Tár.
1890. p. 368. novem legibula varia.
L egifragium , lex v iolata; törvénysze­
gés. Törvt. Msz.
L egionatim , per singulas leg iones; 
csapatonkint, osztályonkint. Bonfin. III. 5., 
444. legionatim  per confessionis sacra* my­
sterium , alter alterum  lustrate.
L egis n igrum , q u *  lex c o n tin e t; tör­
vény belzete, tartalma. Törvt. Msz.
L egis rubrum , inscriptio le g is ; tör­
vény czime, felzete. Törvt. Msz.
L egislativa, * , legis latio ; viri legibus 
fe re n d is ; törvényhozás, törvényhozó tes­
tület. Kőnek. Kgyh. Előszó.
L eg isla tives, 3., leg is la to riu s ; tör­
vényhozói. Vern. Psycb. 184.
L egislatoria , * ,  ser. p o te s ta s ; tör­
vényhozó hatalom. Hor. Mem. 267.
Legista, iurisprudens (D uC . qui docet 
leges V .  qui vacat legibus) ; jogtudós. W er- 
bőczi, 38. Tale autem  ius possessionarium , 
per exercitia m ilitaria conquisitum  apud Lo­
gistas peculium castrense ; Molnár Patv. 33. 
Száz. XXVII. 165.
L egitim a, a:, (DuC.)_ pars limreditatis 
legibus constitu ta. Georch. Ért. 33. Az elmel- 
lözlietetlen örökösöknek . . . elmellőzhetetle- 
niil járandó  legitim át meg ne csorbítsa. Áll 
pedig ezen legitima annak, a mi különben 
intézetlenül való, törvényes örökösödés útján 
arányúságos osztály szerint rájuk esett volna, 
a nem zetiekre ugyan fele, a nem zőkre pedig 
harm ad részében.
L e g i l i m a n s ,  ortum  probans ; nemes­
ségét vitató. Georch. H. T. 1. 43. vagy azollyan 
Nemes, k inek nem essége azelőtt nem volt 
nyilvánságos, önkén t perbe száll a közönséges 
ügyészszel, hogy fogadja cl nem essége v ita tá­
sát. Egyik esetben sem szükséges az eredeti 
levelet előadni, ha egyébként a vitató (Legi­
tim am  A. vel Producens I.) a volt eredeti 
levélnek, elvesznél m egm utathatván magát 
nem zetségének m egnem esedett törzsökéhez 
kapcsolhatja.
L e g i t i m a r e ,  p ro b a re ; bizonyítani.
V. s. Advocatus pauperum.
1. L egitim atio , (Du C.) legitimo con- 
uubio prognati ins per siibsequens m atrim o­
nium spurio tribuere ; törvényesités. Cher. 
Jus. Ecc. II. 185.
2. L egitim atio, tides, confirm atio, pro­
batio; hitelesítés. Fej. VII. 83 . Legitima lio 
procuratoriarum .
3. Legi lim atio , (litte r*  legilim ationem , 
confirmationem  con tinen tes); hitelesítési te­
véi. Kov. Form . St. CXLVNI. Legitimatio 
super labe spurii.
L egitim ation ales, V. Legitimatio 
3) Kass. Prax. I. 315.
L c g i t i m a t o r i u s ,  3 ., ad actum lege 
sanciendi, confirmandi perlinens ; törvénye­
st tési, igazolási. Kass. Ju r. Civ. I. 8. Legi- 
timatoriae N obilitatis iterum  iuxta normam 
alliori loco eatenus praescriptam.
L egitim itás, insta ratio , au to ritás , 
tides; törvényszerűség. It. legiltim ittá. Kövy. 
El. 795. qui si legitimitatem  Mandati non 
possit ostendere, convincitur in 400  fl.
L egnam en , inis, lignum ; fa, fanemű. 
Fej. VI. 31., 33. Quarto quod perm itterem us 
de gratia, quod possetis ex trahere de Venet. 
seu extrahi facere sine datio aliquo legnamen 
ad valorem  librarum  octo grossorum .
Legula, * , vasculum (Du C. al. s.) bii- 
Ilönke. Ger. Fässchen. Quel. Sieb. I. 518. an. 
1509. legula lemoniorum.
L egum ina, * , folliculus, valvola, invo- 
luerum ; tok. Ger. Hülse. Tör. Tár. 1889. p. 
447. ratione clenodiorum  argenteriorum  et 
leguminarum.
L e h e n ,  is, (Du C.) m an s io ; telek. 
Schw art. Scult. 146. ad X m ansiones, que 
Lehen vocantur. Pcicz. Geisa p. 8 8 : Charta
L ehota Leodus L evare causam3 *lí
Palat. Drugeth A nno Dni 4 3 3 1 : quod in 
dicta Possessione M. possessionariam  habe­
re t  hereditariam  portionem , quae quatuor 
Lehenes e t proventus quatuor V inearum , si­
tarum  in eadem, qua; vulgariter Perger (Pcrg- 
reeht potius i. e. ius M ontanum) dicunt, con­
tineret.
Lehota, » ,  Vox origine Slavica, qua: ne­
mus vel silvam significat. Dum etum  excisum, 
eradicatum , runcatum  ad agriculturam  desti­
na tum .—  V. E xstirpatura; irtvány, telep, 
gyarmat. Fej. VIII. 2. 177. Ceterum  idem 
M altheus palatinus de villis noviter congre­
gatis, quas ipse Lehotas vocat, non dat deci­
mas. Száz. XIV. 65. Kal. Hist. VIII. 372.
L em lm lus, idem ac limbulus, navis 
parva piratica ; kalózhajó. Obs. Jadr. 403. 
Veneti, qui cunctas suas vires eructant in ho­
stes, clam duos lembulos igne accensos a freto 
Ecclesia: S. Petri fabricati Ultima portum  cum 
rabioso flatu venti septentrionalis, qui eadem 
nocte afflatus e ra t versus classes inimicorum, 
penes urbem  im pulerunt.
L em b u nculu s, i, (dem. ex lembus) 
parva nav is ; s ajkácska. Pár. Páp.
L em m a funereum , oratio, sermo 
funebris; halotti beszéd. FabóM onm. Evang.
23. Uti enim  in dicendo facundus, ita in scri­
bendo planus fuit, quod Lemma funereum  
in Exequiis Magnifici Domini I. 0 .1 6 3 7  palam 
fecit.
L em m atica  iudicia, enuncialio sub­
sidiaria ; segédtétel. It. lemma. Hiilfsatz. 
Carlow. Log. 43. Est etiam cum iudiciis hypo­
theticis in refellendo sic utim ur, ut in ante­
cedenti tan tisper sumamus, quod falsum e s t ; 
in consequente vero subiiciamus plura ratio- 
nata  sesc excludentia, quorum nullum adseri 
posse postea dem onstrem us eo consilio, ut 
rem oto consequente appareat rem ovendum  
esse antecedens. Nihil vetat iudicia lemma­
tica appellare.
L em o, lemonium, malum citrum  ; czit-
rom. Krönst. II. 172., 225— 227. 352, 404 .,
408 ., 621.
L em onia, lim onia , citrea limonia, 
citrus limon (L inn .); czitrom. Tör. Tár. 1889.
р. 376. limonie due bone, de m aioribus le­
ni oniis quatuor. Krönst. I. 12. ill. 95., 98.,
264 ., 335 ., 545.
L em on iu m , (Du C.) malum citreum  
m in u s ; V. Lemo. Monm. Comit. Trans V.
198. Ab una tunella lemoniorum  f. 1.
L en d in osu s, 3. lendibus p len u s ; ser- 
kes. Ger. nissig. Pár. Páp.
L enigare, sedare ; enyhíteni, csilla­
pítani. Tör. Tár. 1893. p. 27. Fej. IV. 1., 105.
L enitivu s, 3., dolorem leniens, sedans; 
enyhítő, csillapító. Pel. De S. Magdal, s. II.
с. 6 .;  unguentum  doloris lenitivum. Benkő. 
Top. Misk. 90.
L enticu laris, formam lenticulse refe­
rens ; lencseforma. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. Ili. 16.
L en u n galis, (a Germ. Löhnung), ad 
m ércédéin p e r l in e n s ; bér . . . zsold . . . 
Faber. Jur. Met, 214 . De persolutione m erce­
dum lenungalium  ac urburariorum  defaica- 
tione, quando solutio defalcari et qua forma 
laboratores ad partes fodinales querulari pos­
sint.
L e n z u s ,  i, pannus lineus, te la ;  len- 
vászon. Gall. Linceul. It. lenza fascia Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 57. m olinum, quem dedit
Crivali Rex pro XXV cubiti de lenzo e t I. 
galeta de vino pro fine. Rac. Mon. Si. VH.
131. an. 1080 : t e r r a s . . . com paravi . . . pro
I . solido . . .  e t tres  cubiti de Lenzo.
L c o d u s ,  i, homo, cliens (Cf. Germ.
Leute) ; apród, legény. Vuch. Jur. Feud.
163. Hac de causa dom inis feudum constitu­
entibus per em inentiam  tributum  est nomen 
Domini, per quod non tam dom inium  feudale 
quam potius dignitas designatur, qua compel­
latione primum uti ceperunt reges, postea Du­
ces, Comites, Dynastae e t ideo antiquitus Do­
m ini appellabantur seniores, seigneurs, Pa­
troni; Vasalli vero Leodi, homines, cli­
entes, Knappen, Knechte.
L eona, leaena; nőstény oroszlán. Georg. 
Sirm. 1, 100  Et Valentinus spopondit et co­
pulavit eam latronculam, que demum era t leona 
lutteriana.
L eones, (DuC.) nummi aurei Franciéi ; 
oroszlántallér. Cod. Alv. II. 157. 2 0 0 0  
Leonum.
L eonicu s, 3., leonteus (/.ια'ιντηος) valde 
fortis, fe ro x ; oroszlán. Cod. Dip. Hung. Pat. +  
VII. 442 ., 444. Nicolaus palatinus et Johan­
nes fra ter suus leonica accincti audacia.
L eonina, ®, pellis leon ina; oroszlán­
bőr. Galeoti. Prmf. Quo non pertingat Leo­
nina, Vulpinam esse assuendam .
L eon in u s, i, (Du C.) leonini versus sic 
forte nuncupati, quod inventi fuerint a quo­
dam Leone poeta, qui circa tem pora Ludovici 
VII. vel Philippi Augusti regum  F ranci*  vix it; 
rímelő mértékes vers. Kaz. Lev. 1., 251.
L eporarifer, v e n a to r; vadász. Ház. 
Oki. 80. an. 1278 : comes leporarifer orum. 
Fej. II. 253.
L eporarius, (Spürhund. Diet.) canis 
sagax ; agár. Schlag. 1471.
L ep oratiu s can is, canis venaticus.
V. Leporarius. V erancs. II. 223. Ferunt 
Dessevum  aliquando a nobili m atrona canem 
leporatium  absente viro ex torsisse cum in- 
iuriis, eaque de causa capite periclitatum .
Leporator, venationi lepusculorum  d e­
ditus ; nyúlvadászó. Teutsch. Sehulord. 1 .31.
L eporiier, V. Leporarifer. Fej V.
II. 29.
L eporina, se, peliis leporina ; nyúlbőr. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XL 278 . pellicia de lepo­
rinis et ancilla.
Leprifer, V. Leporarifer. Fej. II. 465. V. 
sub eisdem  m etis et term inis, in quibus dicti 
Lepriferi N ostri tenuerun t e t possederunt 
ab antiquo.
L e p r o s a r i u  m ,  (Du C.) dom us, ubi 
leprosi alebantur ; bélpoklosok háza. An. Sc,
III. 165. an. 1366.
L eprosi, orum, (ad analogiam  Sabini pro 
Sabinum) leprosi pro : nosodoehio, h o sp ita li; 
a bélpoklosok kórháza. Krönst. I. 719.
L eprosus, 3., (λέπρα) lepra laborans ; 
bélpoklos, rühös. it. lebbróso. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 14. Illa enim  ostensio , que per 
Dominum in Evangelio c t per Moysen in Ve­
teri Testam ento leprosorum  sacerdotibus 
debebatur, de medio est sublata.
1. L e p u s  m a r i n u s ,  Aplysia depilans 
(L in n .l ; hajhullató (csiga). Ger. Giftkuttel. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III.P. VI. 168. Mullus 
marinus piscis leporem marinum  sic di­
ctum piscem, cuius esus tam  hom inibus quam 
piscibus caderis noxius est, occulto naturali 
odio prosequitur.
2. L epus m arin u s, m us porcellus 
(L in n .) ; tengeri nyál. Germ. Meerschwein. 
Vect. Ref. C
L esch erch adius, i, (a turc. El Asker: 
summus et kadi:  iu d ex .); fő hadi bíró. 
Adelm. De orig. Turc. G. Sunt praeterea alii 
m agistratus, qui licet imperium non gubernent, 
tamen equitatem  et iustitiam  tuentur, sine qui­
bus nullum imperium  diu perstare  potest, quoad 
gubernationem  im perii iure pertinere viden­
tur, quorum  dignior appellatur Lescherchadii 
idest summ us iudex exercitus, qui duo s u n t : 
unus Rom anic, a lter Natalie, qui indicant om ­
nes causas quam civiles tam capitales.
L essire , desidem , residem  esse; tét­
lenkedni, Germ, lässig sein. Rák. Ön. 29. 
vix peccavi, peccatum  agnoscens dolui, carnis 
stim ulis incitatus excusav i: lessivi lubens, 
dubitavi et dubitans iterum  peccavi.
L esura, tem peram entum ; mérséklés. 
Batty. Ger. 171. nulla lesura aquarum  vel 
ignium. Nota Batty, sive m itigatur frigus, 
sive temperatur calor, laeditur utique, 
dum vires infringuntur.
Le tam en, (DuC. laetamen) (Flin), stercus; 
trágya, It. letame. Ljub. Mon. SI. XII. 205. 
an. 1415.
L elan ia , (D uC.) (Inania)  preces et 
supplicationes in sacris syn ax ib u s; letenye, 
Ger. L ita n e i; Andr. Pann. 265  in oratione 
Iet anias decantaverunt.
L eticop ium , m erces, panis n u n tii : 
hírnök kenyere, díja, Ger. Bothbrod. Quel 
Sieb. I. 433 . an. 1506. nuntio regio pro 
leticopio.
Leuca, (DuC.) rasta , milliare 2400  pas­
suum ; mérföld. Gall. lieue. Száz. XVIII. 518. 
Fej. I. 287. casale . . .  a civitate distans per 
leucam unam.
L eucapiperis, (Dief. leucopiper) piper 
lo n g u m ; hosszú fehér bors. Ger. langer 
w eisser Pfeffer. Arch. Ver. Sieb. XXXI. 117.
Leuga, V. Leuca. Batty. Leg. T. II. 256 
an. 1165.
L eiihyn, (a Germ. Lehen, L eh n ); hűbér. 
birtok, Cqd. Dip. Arp. Cont. Vili. 43. de pro­
pria poreiöne Stephani decem fundi leuhyn 
w lgariter nuncupati cum íeneto et alijs utilita­
tibus suis consuetis.
L e u n c u l u s ,  i, dem. ad l e o ; kölyök 
oroszlán, Bárcz.
L eu sliem n , ligustrum  V. Levystica ; 
levestikom, Ger. das Liebstöckel. Schlag. 
860.
1. Levans, (D uC .) o r ie n s ; kelet, Ljub. 
Mon. SI. XL 262  an. 1347 m urus, qui est ex 
parte levantis. Ljub. Mon. Ju r. I'. I. V. III.
356.
2. L evans, pater lustricus V. s. Le vo­
tus ; keresztapa.
1. Levare, (Du C. 3.) tributum  exigere; 
adót behajtani. Ger. Steuer erheben. Krönst. 
I. 181. Cf.Ulp. Dig. 50 ., 15., 4.
2 . L e v a r e ,  rec ip e re ; felvenni, Ljub. 
Mon. SI. Hi. 1 2 0 : levare debeat . . . dom i­
nam super una ex galeis nostris. Star. VI. 6.
3. L evare, scribere m ilite s ; katonát 
szedni, toborzani. Star. V. 258. an. 1526. 
reg n ico las . .  . levare.
Levare causam , litigare, litem m o­
vere ; ügyet felvenni, pert indítani. Rit. 
exp. ver. R. 3 : In die autem levationis ferri, 
praedicti . . . subterfugerunt iudicium ferri, 
d icentes, quod non obsisterent absque iouba-
L evare ferrum L e v a to r iu s L ex  fe u d á lis  c o m m u n is  375
gionibus castri absentibus, cutn quibus causam 
levaverant. Georcb. H. T. IV. 74.
Levare ferrum , candentis ferri indi­
cium subire ; izzó vasat emelni. Rit. exp. 
ver. L. 3 :  Notilicamus vobis . . . quod adver­
sarii Forcos . . .  in pratsentia nostra  rem an­
serunt et eos ferrum levare in locum Vara- 
dinum misimus.
Levare stipeiu lia  regalia, a rege 
conducti stipendia m erere, stipendia accipere; 
királyi zsoldot kapni, l ’elcz. Geisa p. 62  ■' 
Demptis illis, qui stipendia Tlcgalia leva­
rent.
Levata, (Du G. al. s.) litis motio ; aper  
felvétele. Szirm . Glos. 111.
Levata causa·, actus litis m ovenda;; 
perfölvétel, peremelés. Hajnik Perjog. 231. 
Kövy. FI. (Süti. Magy. Jógi, Emi. I. p. 32. Cher. 
Jus. Eccl. II. 333. Post, factum Rei Conventi 
citationem  adveniente term ino com paritioui 
praefixo pars a d o re a  coram  Judicio per suum 
Procuratorem  exhibendo Mandatum citato­
rium libellumque ad o reu m  scripto p o s tu la t: 
ut Reus conventus per Notarium  8. Sedis ad 
legitime coram Judicio comparendum  seque ; 
defendendum proclametur. Actus hic apud 
nos in Hungária Levata vocatur.
Levata ex  paribus, litis m otio ex 
apographo; írásuk másaiból tett- perfelvé­
tel. Törvt. Msz.
Levata prim itiva, első perfvhétel. 
Levata continuatoria , folytatólagos 
perfelvétel. Opinio. Deput. 36. A qualibet
Levata primitiva  . . .  6 II. G. M. A Levata, 
continuatoria 4. II.
Levata (Pasta), fors, ferm entum ; 
élesztő. God. Dip. Arp. Coni. XI. 278. Item 
ill annttlo sponse non ponatur pasta levata 
nee ruta.
LevalicitiK, 3. miles conscrip tus, coa­
c tu s ; toborzott. God. Dip. Rriiss. II. 311. 
qme erant ferine sexaginta millium tum ex 
tevatieijs Regni gentibus (piam pecuniarijs 
gentibus Regia; Matis p. 312. Gentes nostra;, 
qtne eran t /evalidae, sunt dispersa;, restan t 
saltem gentes stipendiaria;.
Levatio, (Du C.) exactio ; behajtás, 
beszedés. God. de Sztára II. 488. Et lucrum 
eamere anui praisentis per universitatem  no­
bilium egregio Ladislao de Pochay extradari 
facere velitis et in levatione eiusdem so lid ­
ius sitis.
2. Levatio, sublim abo; föllenélités. Kol. 
God. 7.
3. Levatio, delectus, conquisitio mili­
tum (DuC. al. s . ) ; katona szedés. Ger. Aus­
hebung. Mon. Com. Trans. I. 87. an. 1542. 
Qui non . . . veniren t ad levationem ofli- 
cialiunt Domini Locum tenenlis, ex tunc c r e a ­
to r . . . suspendat talem. Star. V. 265. an 
1526. quod ad presbyterorum  et m onachorum  
levationem attinet.
Levatio arrha·, actus arrhabonis reci­
piendi ; a foglaló felvétele. Germ. Aufnahme 
d e r D rangabe. Jogt. Emi. T. 11. 1. p. 411 : 
s ta tu itur, u t illi et tales, sive levatione arrhae, 
sive m anuum  stipulatione . . . assecurationem  
praestantes.
1. Levator, auctor seditionis (D uC. al.
s . ) : fölkelésre inditó, lazító. Szék. Oki. 
ii. 167.
2. Levator, conqu is ito r; coactor mili­
tum ; toborzö. Germ. W erbeofli zier. Cod. Dipl. 
Pat. T. I. p. 317 : Gapitaneis ductoribus et
levatoribus nostri e x e rc itu s . . .  contra Hussi- 
tas. Tör. Tár. 1881. p. 207. Fahr. Urk. 111. 
an. 1493. Kov. Form. St. 470 .
L evatorius, 3 ., (DuC.) levando accom ­
m odatus ; emelő. Debr. Com. an. 1530. Forcipi 
hauritorie aduncus est, u t levatorie, nasus.
1 . e v a l l i s ,  sacra lotione in itia tu s ; kereszt­
iül. Fej Ju r. Lib. 5 0 9 :  cognatio spiritualis, 
qute in ter levatum e t levantem  intercedit,
L e v e l e i ü l u l a ,  ;e, lavendtila ; leven­
dula, Száz. VII. 354. 355.
L evend, m anus vo lonum ; önkénytes 
csapat (török). Thury Tör. Magv. Tört, Emi. 
IÍ. s. 1. k.
L e v o n t a ,  a·, eques vagus ; V. Levend. ; 
kalandor, kóbor lovag ; leventa, levente, 
Verancs. V. 223. decretum  est, u t in poste­
rum  a conclusione pacis Imius neutri partium , 
nobis ac nostris uzkokos, bajdoncs vagosque 
et errabundos hom ines, im peratori vero 
Solymo ac suis leventas, m artolossos, liara- 
mias et idgem ts alios gregarios in tertenere , 
fovere, alereque non liceat.
L e v i a t i o ,  m itigatio, levatio : enyhítés. 
V. s. Anditus.
L evidius, len iu s ; (Ap. Fore, lividius, 
su b o scu re ); lassabban. B rut. Hist. XI. 202. 
12. nam in colle posita (Alba Julia) sensim  
levidius se in planitiem dem ittente, olim ad 
amnem usque Marusium pertinebat.
L e v i i i c a t io ,a l le v ia m e n tu m ;  könnyebbé 
tétel. Pel. Serm. De levificalionc . . . rem is­
sionis iuiurie occurrit liic questio ( Aest. II. t.).
Levigator, qui lev igat; simító, csi­
szoló. Martonf. 182. Item coactus fui ociam 
ad m agistros lapicidas ct levigatores aliquas 
facere expensas.
I . e v i p e m l i u m ,  m inor v a lo r; kisebb 
I érték, Monui. Comit. I. 552. ut provinciales 
atque universi patriarum  istarum  jncole mo­
netam  Imiusoemodi diu et in non parvo nu­
m ero colleclam maiori damno et /eripendio 
cond i sint transm utare  et erogare.
L e v i  p  l i t a r e ,  pro nihilo putare, levi 
pendere : kevésre becsülni. God. Telek. X. 
39. Non leviputandi Regia estim acionc ser- 
vicij genus et (idei prestancia etc.
L ev iratu s in s, ins affinitate cum aliquo 
con junct» ;; sógornői v. süvnöi jog. Törvt. 
Msz.
Levis, m irus, m irificus; szembetűnő. 
Georcb. Η. Τ. HI. 38 . De ha a kötés mind a 
két félnek használna, p. o. egyik abrak nélkül 
szűkölködvén, lovait, hogy szűköt ne lássanak, 
m ásnak egy bizonyos útra, hogy őket jól abra- 
kolja, k iad n á : m ár ekkor a szem betűnő (levis) 
gondatlanságért felelnek egymásnak.
Levita, olim apud Judteos membrum gen­
tis , quie dicebatur L ev i; sace rd o s ; (DuC.) 
d iaco n u s; pop, segédpap, levita. Vita S. 
Steplt. 37 . apparuit namque illi beatus levita 
et pro thom artvr Stephaniis. Cod. Dip. Arp. 
Oont. VI. 189.'
Levitica, Lobiton, Lcviton, Levitona­
rium  est colobium lineum sine, manicis, quali 
monachi Aegyptii u tuntur. Gr. Suid. λεβντω- 
νάριον (DuC.). Reng. Ann. Er. Ccenob. 516. 
Tum per quatuor Admodum Reverendos D o­
minos et sex Diaconos Leviticis indutos, 
sacrum  corpus cum prtefalo gestatili pegmate 
levatum.
L eviticiim , i, Tertius liber Mosis sic ap­
pellatus. Száz. III. 687. Leviticum  szerin t is 
17., 14. minden testnek  élete a vérben vagyon.
L eviticus, 3., ad levitám p e r t in e n s ; 
levita. Vila S. Steph. 37. apparuit illi beatus 
levita et pro thom artyr S tephanus, levitiei 
habitus ornatus insignibus.
L eviu sciilus, 3., dem. ad levis, perexi­
g u u s; Tör. Tár. 1888. p. 56. leviusculas 
minas.
L evyslica , (a lia s ; levisticum, levistica) 
(Schlag. 860  leusticum) : levestikom, Ger. 
Liebstöckel, lladekraut. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 
117.
L e x  com m issor ia , lex com prom issi;
egyezkedési törvény. V era. Phil. Mór. 389. 
Lex commissoria, u t, nisi erntor in tra cer­
tum tem pus pretium  solvat, res s it inem ta.
I .ex con servation is, fennmara­
dási törvény. Im re Phil, 94. Lex Conser­
vationis est, vi cuius in Natura nulla substan­
tia seu m aterialis seu im m aterialis neque ulla 
vis primitiva substantiarum  actione causarum  
creatarum  in nihilum abire potest. N atura est 
conservatrix  sui.
L ex constantia), következetcsséyi 
törvény ; Imre Phil. 95. Lex- Constantiae 
est, vi cuius entia huius universi in agendo le­
ges ab Auctore. Natura· sibi pradixas sem per 
sequuntur, neque ab iis sibi relicta unquam 
recedere possunt. N atura sibi ipsi constat,
L ex  con su etud in aria , ius, lex con­
suetudin is; szokástörvény. Benkő. Im. Nat. 
Sic. 42 . praesertim vero Legem Consuetudi­
nariam  Nationis a. 1555. in formam codicis 
redactam .
L ex con tinu i, V. Lex Continuitati«. 
Imre Phil. 108.
L ex con tinu itatis, folytonossági 
törvény. Imre Phil. 94. Lex Continuitatis 
est, vi cuius in hoc Mundo omnia causis el 
quidem proportionalis fiunt, ita, u t a m uta­
tionibus entium om nis saltus excludatur et 
nunquam  transeatu r ali uno statu  extrem o ad 
alterum  neglectis statibus interm ediis, sed 
progressus ubique continuus observetur. Lex 
liate profluit ex loge causalitutis et hoc trito 
axiom ate continetur. Natura nusquam  facit 
saltum.
Lex co sm ica  sen  m undana, egye­
temes világtörvény. Im re Phil. 94. Ex Legi­
bus Metaphysieis ad Mundum applicitis dedu­
cuntur Leges qutepiam universales et necessa­
ria;, qua; omnium entium  m undanorum  tum 
m aterialium tum spiritualium  communem exi- 
stendi et agendi modum detiniunt et ideo Le­
ges cosmicae seu mundanae vocari solenl.
L ex cr im in a lis , lex poenam san c ie n s ; 
büntetőtörvény. Art. D. 1840. p. 32.
L ex d ecreta lis , decreta a pontilice 
lata, qua· pariem  alteram  Juris canonici effi­
ciunt ; pápai határozat. F. Forg. Comm.
XIII. 249  Siquidem cum per pontificem obti­
neri vix posse, sperarent, concilium per Ger­
maniam nationale cogendum s ta tu e ra n t; ita 
aut perm ittendum  pontifici fuisset, aut decreto 
concilii statutum  fo re t; quippe leges, quas 
vocant dexretales,docere iurisperiti affirmant.
Lex feudális com m u n is, az osz- 
szesséyre kiterjedő ; I .ex feudális P ar­
ticu laris, részleges; Lex feudális  
P rov in cia lis , tartom ányi; Lex feu­
dális L ocalis, helyi. Vitel;. Jur. Feud. 7. 
Relate ad territórium  Germanite leges feu ­
dales vei Communes sunt, qua; in regula 
per totam  Germaniam vigent vel particula­
res, qua; in certa tantum  p a rte  Germania· au
L ib a m en tu m L iber e iv ita tis376 L ex  fu n d a m e n ta lis  a b so lu te  ta lis
in certa curia feudali obtinent, indeque pro­
vinciales vel locales n u n c u p a n tu r; inde Jns 
Feudale C omm ane et particulare.
L ex fun dam en talis ab so lu te  ta­
lis, lex prim a; sarkalatos főtörvény. Törvt. 
Msz.
Lex fu n d am en ta lis secu nd um  
quid talis, inferioris ordinis lex p rim a ;
alrendü sarkalatos törvény. Törvt. Msz.
L ex in citab ilita tis, izgatagság, in­
gerlékenység törvénye. Imre Phil. 183. 
Corpus organicum  recip it im pressiones ex ter­
nas et in eas reagit —  D icitur h»>c Lex —  
Lex incitabilitatis.
L ex investiturae, ünnepélyes ikta­
tás törvénye. Vucli. Jur. Feud. 88 . Investi­
tura n ititu r contractui feudali tanqnam  suo 
fundam ento. In contractu  feudali contentae 
sunt conditiones mutuseque declarationes p a r­
tium contrahentium , sub quibus feudum datum 
et acceptatum  est. Contractus hic feudális 
eiusve contextus ab Interpretibus Lex investi­
turae nom inari consuevit.
Lex m eta llica  com itia lis, ország­
gyűlési bányatörvények. Faber. Jur. Met.
16. Leges Metallicae Comitiales (§. 15.) 
prom otionem  et increm entum  Culturae Mon­
tan *  velut efficacis comm unis felicitatis medii 
respicientes, a Regibus Hung, in publicis Regni 
Com itiis latae, in Corporis Ju ris patrii et plu- 
r im *  e t sa luberrim * continentur.
Lex p arsim on ite s ive  m inim i, 
takarékossági törvény. Imre Phil. t)4. Lex 
Parsimoniae sive m inim i est, qua in Na­
tura ilq sun t om nia comparata et disposita, 
ut nihil frustra nihil superfluum nihil mancum 
sit, u t minimo virium  impendio effectus m a­
ximi, paucissim is e t simplicissimis mediis fines 
ac usus plurimi obtineantur. Natura nihil facit 
frustra.
L ex  portaria, lex in portas deserentes 
constitu ta ; kapu törvény. Tent. Schul. I. 
266  ; u t refractarii seu fractores fundam enta­
lis ac sanctissimae legis portariae . . .  extra 
necessitatis casum et sine Rectoris venia n o ­
c tem  habentes HII. 5. puniantur.
L ex prsescrip taria, V. Praescriptio, 
határidőt szabó törvény. Nagy Jus. Trans. 
Sax. 78. P ertine t autem  lex praescriptaria 
ad salutem civitatis, quia rerum  dominia facit 
certa.
L ex statutoria, praecepta statu ta com ­
m unitatis continens ; községi rendelés. Be­
zirksrecht. Törvt. Msz.
L ex u n itatis vel L ex co n sen su s  
vel harm onise u n iv e r sa lis ; egység 
törvénye, összhangzatosság. egyetemes 
összhang törvénye. Imre Phil. Öli. Lex 
Unitatis est, vi cuius entia huius Mundi licet 
multa varie ta te  distincla multiplici tamen uni­
tate sunt m utuo devincta ; hinc lex ista etiam 
Lex consensus vel harmoniae universalis 
appellari potest.
L exivia , L exiviu m , L ixivium ,
lixivia ; lúg. Lauge. Krönst. I, 283 ., 800 ., 862.
Liago, politura ; fényesítés, mázolás. 
Ljub. Mon. SI. V. 249 . an. 1334. liago in 
teraza oleo.
Liardus, 3., ravus, ab It. leardo (Du C.); 
szürke. Száz. IV. 674  : duos equos tureos emi 
unum liar dum, pom elatum , sine sella.
Liba, * ,  (fors, a germ . Laib [ b ro d ] : pa­
nis (orbicularis) d iscus; korong, tányér. 
Bárcz. !
L ibam entum , p o tu s ; ital. Ljub. Mon. 
SI. η. 303.
Lift are, ni fallor pro : glebare, i. e. gle­
bas m overe, agrum  coiere ; földmunkát vé­
gezni. Fjp. Szám. 263. item  argillatoribus li­
bantibus solvimus den. 200.
I Jbatori us, 3., ad libamentum pertinens; 
próba-, kóstoló. W allaszky 426.
L ibellans, qui libello supplici u t i tu r ; 
kérvényező. Kov. Form. St. 409 . Petat etiam 
copiam libelli, insuper petat term inum  ad ex­
cipiendum contra Libellum, contra ipsum Li- 
bellantem.
L ibellatice , litteris, per litteras ; leve­
lezés útján, írásban. Ger. schriftlich, brief­
lich. Kövy El. 82. Licet non form atis et so- 
lemni Processu ventiletur, verum  tantum  Li­
bellatice e t Summarie. ■
L ibellatici, V. sub Lapsi.
Liftellaticus, 3 ., formam libelli ha­
bens ; írás, írott folyamodványa. Kass. Jur. 
Civ. I. 1 14. forma Actionum  passim obtinet 
libellatica, id est Actor sive querulans pro­
ponit querelam ac pelitum  suum in forma 
libelli suplicis. Kövy Ei. 16. de libellatici) 
supplicandi modo per Belam III. introducto.
L ibellatio , actus aquas l ib ra n d i; νίζ- 
szinmérés. Lzb. Cod. Med. T. II. 818  : aqua­
rum  libellatio.
L ibellatorie, per libellum, per litteras,
scripto ; Írásban, kérvényileg. Kov. Form. 
St. CLXX. Kass. Jur. Civ. I. 139. in aliis enim 
negotium controversum  pertrac ta tu r sum m a­
rie vel libellatorie, id est Instantia  querulan- 
tis pro dando intra to t et tot dies responso. 
Kér. Nap. 374. Georch. H. T. IV. 15.
L ibeliatorius, 3., qui libello contine­
tur, literis trad itus, m an d a tu s ; írásba fog­
lalt, kérvényt, Faber. Jur. Met. i 88. Kass. 
Jur. Civ. I. 122. In sedibus Dom inalibus P ro ­
cessus decurrere  solent pratserlim  in te r Colo­
nos aliosque Ignobiles plerum que in forma 
libellatoria id est exhibetur per querulantcm  
Recursus querelam  in se continens Sedi Do­
minált.
L ibellio, onis, (DuC. notarius), tabella­
rius ; levélhordó. Tör. Tár. 1888. p. 833. 
unius simplicis Chiaus sive libellionis Tur­
cici ord inarii libertatem  suam nationalem  fun­
damentalem prostituerun t proni.
L ibellu lus, i, libellus; kis könyv.Oláh. 
Cod. Ep. 810. Edidi paucis ab hinc diebus 
libellulum  quondam.
L ibellu s action alis, libellus accusa­
tionem  co n tin e n s ; kereset-, vádlevél. Opin. 
P. 11. de ordine Jud. C. 1. §. 11. Cher. Jus. 
Eccl. II. 393.
L ibellu s concordia;, V. Litterae 
Compositionales: egyességi okmány. Ger. 
Vertragssehein. Verancs. VII. 148. tantum 
abest, u t e t ipsa prom issis suis stare  voluerit et 
H erem it* diu poenitudine et deditione con­
tenta fuerit, ut III. die a concordia ipsum libel­
lum concordiae illi rem iserit.
L ibellus con trib u tion a lis , tabui*  
public* censo ri*  ; hadi adókönyv. S teuer­
buch. Törvt. Msz.
L ibellu s con ven tion a lis , liber, 
quo pactio, pactum  continetur et testa tu r ; 
szerződési irat. God. Dip. Arp. Cont. II. 
114 ., 118. Hic est libellus conventionalis.
L ibellus etriturationum , kicsé­
pelt gabonáról vezetett könyv. Opin. 1802.
! f. 2 . :  libelli etriturationis, in quibus fruges ι
I iuxta institu tam  etritura tionem  conspicuae 
i s  u n t .
L ibellu s in sin u ation a lis , libellus, 
quo ad superius forum rec u rr itu r; fellyebb- 
rivő keret-levél. Georch. H. T. IV. 209.
L ib ellu s m igratorius, libellus ve­
niam peregrinandi c o n tin e n s ; vándorkönyv. 
Ger. W anderbuch. Gall. livret. Pest Vár. Levt.
L ibellus op p osition a lis , libellus 
contradictionem  c o n tin e n s ; ellenkezést, el­
lenzést vádlevél. Kövy El. 784. Superses­
sum est ab Exhibitione Libelli oppositiona­
lis iám parati.
L ibellu s peregrinatoriiis, libellus
viatorius ; vándorkönyv. Ger. W anderbuch. 
Kass. Euch. 111. 383. Libellum peregrina- 
torium  tenen tu r Opificum contubernia ser­
vare, iisdem que, quamditi quis et qualiter labo­
raverit et quales m ores p rase tu le rit, inserere. 
Norm. Ordin. an. 1816. 16. July.
L ibellu s prom otional!«, tabella v. 
index res publico cursui traditas testans. 
Posta szállítási könyv v. jegyzék. Post­
schein, —  Hüchel. Törvt. Msz.
L ibellu s q ueriiu on ia lis, libellus 
j accusationem  c o n tin e n s ; panaszlevél. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 835. E t quia partes a ttu ­
lerant predictis arb itris peticioncs et libellos 
querimoniales innum erabiles. Ibid, quod de 
cetero de alijs peticionibus seu libellis gue- 
rimonialibus porrectis etc.
L ib e llu s q u ietan tionalis, lib. ac­
ceptum testans, apocha ; nyugtázó köny­
vecske. Ger. QuiUir-Büclicl. Lzb. Cod. Med.
111. 182. Opin. 1802. Rr. 2. §. 135.
L ibellu s rep licator!us, libellus,quo 
re sp o n d e tu r ; válaszirat. Monui. Comil. IV.
308 . p rou t Dilectio vestra  illis hu* ipsa et 
alia, qu*  sun t ad rem appositissim a, in libello 
suo replieatorio copiose et sapienter de­
scripsit.
L ibellus so lu toriu s, libellus de nu­
m eratis, solutis p e c u n iis ; fizetési köny­
vecske. Mourn. Comit. Trans. V. 202. super 
qua summa eiusdem  domini Báthory binas 
assecuraloriales cum specilicalo libello solu- 
torio pro,duxit,
L iber, i, nondum  stipendio potitus Pra- 
cticans; díjtalan gyakornok. W allaszky 386.
Liber an tigraplius, ezéh-könyv, 
ellenőrző könyv. Juriev. Jur. Met. 150. 
Omnis socius, utprimiii» unius aut plurium 
partium  fodinalium quocunque modo proprie­
tarius efficitur, id Antigrapbiario debita cum 
legitim atione indicare, nom en suum num erum ­
que partium  fodinalium Libro Antigrapho 
seu Uvburariatuum  (Gegen oder Gewerken 
Buch) inseri atque accepta desuper Scheda 
adiudicatoria (Gewähr-Schein) proprietatem  
sibi addici curare tenetur. '
Liber Baro, báró. Ger. F reiherr. Kass. 
P. P. II. 139. J ubero Baroni N. passim.
L iber b en ed iction a lis , (Du C.) liber 
ecclesiasticus, in quo benedictiones ab Epi­
scopo et sacerdotibus Hunt, continentur ; ál­
dáskönyv. Tör. Tár. 1886. p. 571.
L iber can lica lis , can lu alis, can­
tus ecclesiasticos con tinens; énekes könyv. 
Tör. Tár. 1886. p. 573.
Liber civitatis, ProtocoHum; jegy­
zőkönyv. W erbőezi 511. huiusmodi prohibi­
tionem  in ProtocoHum seu librum Civitatis 
anno tare  aut literas prohibitorias dare recu­
saret. Száz. V ili. 621. an. 1397.
L iber com itis /L ib e r  m u ra to r L iberia 377
L i b e r  c o m i t i s ,  (aliis Micrologus), V. 
Lee donarius. Iiatty. Leg. T. II. 160. (SffiC. 
XII) et 105. Uber Comitis, sive, leccionarius, 
quem S. Jeronim us compaginavil.
L i b e r  c u l i n a r i u s ,  liber prmcepta de 
cibis parandis c o n tin e n s ; szakácskönyv. 
Arch. Rák. V ili. 340. Liber culinarius, im­
pressus Grmcy.
U b e r  d e c r e t a l i s ,  I. decreta conti­
nens (altera pars corporis iuris canonici) ; 
törvénykönyv. Tör. Tár. 1880. p. 573.
L i b e r  d i u r n u s ,  d iarium ; napló. Kon. 
Egyh. 54.
L i b e r  í e r i a t i o n u m ,  időhalasztási 
tartalmazó könyv. Faber. Ju r, Met. 114. 
Im petratum  M oratorium una cum nom ine et 
cognomine im petrantis, item term inus p r* -  
fixus, Libro Judiciali hodie Certationum 
(Fristungs-Buch) m ontanisticarum , inseritu r, 
quo vergente, si tlenuo vacationem  laboris 
obtinere vult, ru rsu s pro M oratorii prolonga- 
tione im petrator Judicium  interpellandum  
habet.
L i b e r  f e t i d o r u m ,  hűbérkönyv, 
jegyzőkönyv. Faber. Jur. Met. 43 . A ntigra- 
phiarius (Gegen-Schreiber) Elenchos collato­
rum  metallicorum operum , prout penes sin­
gula eorum participantium  personarum , custo­
dit prim i ordinis Elenchus Liber Fetidorum 
secundi Antigraphus adpellatur.
L i b e r  f u n d  u a l i s ,  fundorum  descriptio­
nem c o n tin en s; telepkönyv, telekkönyv. 
Pfahl. Jus. Georg. II. 57. Liber fundualis 
hac ratione confectus et munde descriptus ac 
per Geometram concernentem  subscriptus 
autenticandus est. Kass. Jur. Civ. I. 87.
U b e r  j u d i c i a l i s ,  V. IÁber Feriatio- 
num.
L i b e r  m a c u l a r i s ,  adversaria, orum ; 
liturarii codicilli; fogalmazó könyv. Gall. 
brouillon. Cod. Carnb. Mere. 00. Ips*  Ratio­
num positiones e masculari (!) Libro vulgo 
prima nota seu Strazza  in Diarium vulgo 
Giornale seu Journal —  ab hoc vero in Sum­
marium vulgo M aestro vel Haupt-Buch (si illum 
quoque N egotiator teneat) seu propria mann 
sua seu m edio ad id destinati periti probat*  
tam en fidei R atiocinantis, absque ulla varia­
tione vel correctione ita illat*  sint.
U b e r  m a n u a l i s ,  enchiridion ; liber, 
quem m anibus trac ta t a liq u is ; kézi könyv. 
Tört. Tár. 1880. p. 573.
L i b e r  m a i i u d u c t o r i u s ,  liber, quo 
quis in tradendo aut discendo u t itu r ; vezér­
fonal, kézikönyv. W alaszky 525.
L i b e r  m a i u t i n a l i i i m ,  (Du C.) in quo 
officium m atutinum  ecclesias c o n tin e tu r; haj­
nali zsolozsmáskönyv. Tör. Tár. 1880. p. 
573.
1. L i b e r  m e m o r i a l i s ,  V. Protocol- 
lum; jegyzőkönyv. Fabó. M onm.Evang. 50. 
cum in publicis Libris Memorialibus, quos 
Rrotocolla nom inam us, non pauca supersint 
docum enta.
2. U b e r  m e m o r i a l i s ,  V. Matri­
cula ; anyakönyv. Fabó Monm. Evang. II. 
120. cum in libro memoriali, quem m atri­
culam ecclesiasticam  Cassovi* ab initiis refor­
m ationis consignatam  adpellamus.
U b e r  m e r c a n t i l i s ,  codex accepti et 
expensi in m ercatoris tabe rna ; rováskönyv. 
Georcli. H. T. III. 177.
L i b e r  m i s s a l i s ,  vulgo Missale, liber 
ecclesiasticus, in quo continetur missarum
officium, a Gelasio Papa prim um  com positum , 
deinde a Gregorio Magno in meliorem  formam 
redactum  ; misekönyv. God. Dipl. Pat. T. I. 
p. 309. Tör. Tár. 1889. p. 598.
L i b e r  m u r a t o r ,  la to m u s; liber nuira- 
rius, caementarius ; szabadkőműves. Germ. 
Freim aurer. Fej. Jur. Lib. 450. (Joseph. II. 
1780).
L i b e r  m u t i m g a l i s ,  liber concessio­
nem c o n tin en s; átengedést tartalmazó 
könyv. Juriev. Jur. Met. 70. Denique totum 
m utungationis tam script® quam oralis nego­
tium Libro m utungali in se r it :  Par vero 
authenticum  M utunganti consignat.
L i b e r  p a r o c h i a l i s ,  V. Matricula, 
Cher. Jus. Eccl. 11. 338. Libri Parochiales, 
quibus inserun tu r Baptism ata, M atrim onia, 
sepultur® paroehianorum .
L i b e r  n o r m a l i u m ,  I. prmeepta, le­
ges, formulas c o n tin en s; szabályrendeletek 
könyve. Pest. Levt.
U b e r  o i f i c i o u a l i s ,  seu benedictio- 
Httlis q. V .: áldáskönyv. Tör. Tár. 1880. p. 
573.
L i b e r  o r a t i o n a l i s ,  orationes conti­
nens ; imakönyv. Tör. Tár. 1880. p. 573.
L i b e r  p a s s i o n a l i u m ,  liber de pas­
sionibus Sanctorum  a g e n s ; szentek szenve­
déseinél;. könyve, Tör. Tár. 1880. p. 571.
L i b e r  p o e n i t e n t i a l i s ,  regulas poeni- 
tentias c o n tin e n s ; vezeklési könyv. Kon. 
Egyh. 52.
L i b e r  p o n t i f i c a l i s ,  (Du C.) liber, in 
quo continentur, qnse ad episcopum sp e c ta n t; 
főpapi szerkönyv. Tör. Tár. 1880. p. 573.
1 A b e r  p r e c a t o r i u s ,  preces con tinens; 
imakönyv. Arch. Rák. VIII. 318.
U b e r  p u b l i c u s ,  V. Protocollurn. 
Fabó. Monm. Evang. 57. ita non tantum Libri 
publici, quos Prolocolla nom inam us.
L i b e r  r a t i o n a l i s ,  codex accepti et 
expensi; számadási könyv. T ö r.T ár. 1880. 
p. 573.
L i b e r  r e c e s s u a l i s ,  tartozási könyv. 
Faber. Jur. Met. 150. Quid Recessus. Summa 
restantium  additam entorum  Recessus, et de­
bitum ex eo prom anans Recessuale, liber, 
cui universa luec U rhurariorum  in Metallifodi- 
nam p ro tensio  specifice inserenda, Reces­
sualis nuncupatur.
L i b e r  r e g i u s ,  acta r e g ia ; királyi 
jegyzőköny v. Magy. Tör. Tár. XIII. 10. Kass. 
P. P. I. 335.
L i b e r  r u b r i c a l i s ,  liber rubricas con­
tinens ; rovatoló könyv. Opin. 1802, g.
L i b e r  s c o n t r a l i s ,  liber rationes con- 
trascriptas con tinens; rovancsoló, ellen­
őrző könyv. Opin. 1802. c.
L i b e r  s y m b o l i c u s , hitágazati 
könyv. Otia. Baclim. 125. Lutberana Ecclesia 
itidem habet suos libros Symbolicos, qui ta ­
men nihil aliud sunt, quam verborum  et insti­
tutionum  Salvatoris et Apostolorum  fidelis re­
petitio ac e lucidatio : cur ig itur illos adm ittere 
recusasses ?
L i b e r  u r b u r a r i a t u u m ,  hányaré­
szesek anyakönyve, Besztb. Levt.
L i b e r a ,  1. apud SS. Patres lim bus, 2. 
oratio , qu*  ab hoc verbo o rd itu r ; 1. pokol-
torndcza, S. liberct.-val kezdő imádság. 
Nagy Hier.
L i b e r a  c u r i a ,  hospitium  pub licum ; 
szabad szállás. Verancs. VI. 192. Nam iden­
tidem bis bellaria, illis tem poraria; dapes pau­
carum  horarum  nec plurium quam culina ex­
pedire et lances strui possent, in terposita ces­
satione, offerebantur, ita, ut Muriani pneto- 
rium , Lucullianus Apollo tmú populare tricli­
nium  seu, quod nunc dicim us, libera curia 
esse videretur.
U b e r a  w a r e n  n a ,  liberum ius ve­
nandi (D u C..) ; szabad vadászati jog. Ilj 
Magy. Muz. HI. 200.
L i b e r t e  d e c i m a e ,  sunt in ture antiquo 
Hung, decim®, quarum  magnitudinem non ii 
constituunt, quibus dari debent, soil illi, qui 
dant eas (Kerékgy. liber*  decim®, libertorum  
decim *) ; szabadosok dézsmálja. God. Dip. 
Arp. fo n t. II. 3 ., 15. Item dant liberas de­
cimas dicto m onasterio de om nibus bonis 
suis.
L i b e r a l e s ,  servi aulte regi®, udvari 
szolgák. Törvt. Msz.
Liberam  viam  dare, liberum pas­
sum concedere ; szabad menetet engedni. 
Batty. Leg. III. 78 . an. 1309.
L i b e r a r e ,  exhibere, tradere  (Du f .) ;  
átadni, átengedni, kézbesítni. Uj Magy. 
Muz. III. 201. Omnes obsides et cartas slatim  
reddem us, que liberate fuerunt nobis ab An- 
glicis in securitatem  pacis vel fidelis servitii.
L i b e r b a r o n a t u s ,  us, conditio, digni­
tas baronis ; szabad bár óság, liberbarona- 
tusság. Száz. VI. 020.
L i b e r c u L i s ,  (Du C.) libellus; köny­
vecske. Nili. Symb. p. 408. nonnulli liber- 
culi nuper . . . editi.
L i b e r i ,  V. Servi Regales. Pfahl. Jus. 
Georg. XX. Liberi, p rw ter P ro la to s, qui ut 
alibi (a tem pore fa ro li M.) ita in Hungária 
quoque prim um  statum  constituerunt, d istin ­
guuntur in legibus S. S tephani in fom ites, 
Milites (alicuius virtutis) et Vulgares, alibi ge­
neráltól magis in M aiores, Minores et Vul­
gares.
L i b e r i  d e n a r i i ,  füstpénz. Nutni Hung.
154. Liberi denarii ii dicebantur, qui a sin­
gulis liber*  conditionis hominibus ac advenis 
seu hospitibus exigebantur, alias etiam liber­
tini denarii, vulgo fum arii (a singulo ca­
mino) nuncupati (fo il. Dip. III. v. II. p. 189.) 
quamvis solutio h*c  ad subditos Ecclesiarum 
ac Nobilium quoque posthac fuerit extensa. 
Fit horum iam in fundutionalibus Abbatia; 
Pécsvaradiensis per S Slephanum A. 1015. 
datis, bis verbis m entio: insuper et liberorum 
denariorum  tertiam  partem , quam ex advenis 
in terra  Ecclesi® habitandis debentur, ad cal­
ceam enta fratrum  concessim us, a qua proinde 
exactione una tertia  m onachis Ecclesi« e t du*  
te r ti*  regi obvenerant. Census horum  fuerunt 
Octo denarii ex constitu tione fo lom ani 
regis.
L i b e r i  m u r a r i i ,  latom i, V. s. Loge; 
szabad kőművesek.
L i b e r i  p r o  i n g e n u o ,  in g en u i; s c a ­
bar/, emberek, Törvt. Msz.
L i b e r i  S .  R e g i s ,  királyi jobbágyok; 
a szent király szabadjai ; született, job­
bágyok. Prise. Sérv. p. 20  : Liberi S. Regis 
e ran t soli Regi subjecti, quos divus Rex ab 
omni servitutis onere liberos fecit, ea lege : ut 
transeunti sibi per eorum  fines, equos, currus 
subductuarios e t servilia stipendiaria suppedi­
tent. Colom. libr. I. cap. 45. Kandra Reg. 270. 
dixerunt se jobagioucs esse a generációim , 
qui scilicet liberi Sancti regis dicuntur.
U b e r i a ,  vestis, cultus famularis (Du f .
48Harlal A. : Gloss. Lai.
378 Liberissim© L ibertin i asc rip tic ii Li ceti
al. s.) ; Uberia, cselédruha. Ger. Livree. 
Száz. XVI. 140. Tliök. D iar. II. 90.
L i b o r i s s i m e ,  pro: liberrim e. Ljub.M on. 
SI. IV. 227. an. 1386.
L i l i e r t a c i o ,  L i b e r t a t i o ,  (Du C.) li­
bertas, lacullas, im m un itas ; kiváltságolás. 
Szék. Oki. 111. 118. V erancs. V. 3-415. Volu­
mus . . . ne praelectus noste r vei donationi­
bus vel Ubertat ionibus . . . bona Ecclesiae 
distrahat..
1. L i b e r i a n · ,  publico m unere liberare, 
im m unitatem  conferre ; szabadalmot adni, 
mentességet megadni. It. privilegiare. V. 
Privilegium Mathias Regis datum  M onasterio 
Dobislucensi. Ludewig. Reliq. Mss. tom. I. p. 
6 1 1 :  lit etiam a quavis m olestia eximimus, 
liber lam m  et absolvimus gratiose, exemtos- 
que, libertatos e t absolutos decernimus per 
prtesentes.
2. L i b e r t ä r e ,  liberare ; megszabadí­
tani. Krönst. 111. 117 : u t oves libertaret, 
quas . . . abstulerunt. Fej. Jur. Lib. Suppi. 11.
L i b e r t a s ,  species m onet*  Curuconuni 
terete, postea kongó appellat*. V. Konqus. 
Száz. III. 269. Vif. 186. Jókai Rab. R. L 47. 
Sőt, a rézpénz közé még egy-egy «libertás» 
is vegyült.
L i b e r t a s  p r e l i ,  libertas, qute animo 
sentias, describendi, typis m andand i: sajtó­
szabadság. Törvt. Msz.
I J h e r l a s  v o t i ,  impune dicendi, loquendi 
potestas v. libera l in g u a ; szólásszabadság. 
Törvt. Msz.
1. L i b e r t a t i o ,  assertio  in liberta tem : 
szabadi! át étel. Ger. das Freim achen. Jogt. 
Fini. T. II. 1. p. 3 6 9 : quod si advena ante ob­
tentam  libertationem . . . ad quotlam  illius 
villa) penderít . .  . etiam impetratam  liberta­
tem solvat.
2. L i b e r t a t i o ,  copia, potestas (lignandi); 
szabadvágási engedély. Krönst. 111. 337 : 
causa bon*  vicinitatis et libertaHonis sil­
varum.
L i b e r t i n a l i s ,  ad libertinum pertinens; 
felszabadult. Szék. 0kl. IV. 286.
1. L i b e r t i n i ,  szabadosok, félrabszol­
gák. Prise. Sérv. p. 29 : Libertini u t servili 
conditione fuerint exemti, in Dominorum ta­
men eran t Clientela, qui fugitivos non solum 
in potestatem  suam redigere, verum donare 
et etiam vendere, aut durius quiddam de iis 
s ta tuere  potuerunt. Bel. appar. Dee. I. Mon. 
V. p. 266. Ker. Inst. Mil. 126. (Art. 14. An.
I. 667.) S im iliter etiam  Libertinis Domino­
rum  et Nobilium, qui videlicet a dom inis suis 
terrestribus exemti ab antiquo cum equis suis 
serv ire  et cxercituare tenentur, Majestas sua 
exemtionem  dare dignetur. S. de Kz. Chr. A.
2., 1. Georclt. H. T. I. 36. Benkő Im. Nat, Sic. 
47 . Katidra Reg. 73.
2. L i b e r t i n i ,  In Hollandia an. 1626. orti 
haeretici, qui Quentinum sutorem  secuti, p r a ­
te r  unum Deum nihil aliud credebant. Nega­
bant an in i*  im m ortalitatem , omnis boni et 
mali auctorem  Deum esse asset e n te s ; szabad 
életűek. Nagy Hier. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. 111. p. 113. Lampe. Hist. Keel. p. 386.
3. L i b e r t i n i ,  vo lones; önkéntesek. 
Kereszt. Res. Mil. 426 . Cum P ro la ti, Barones 
perpetui turn potentiores Nobiles Banderiati, 
militem Banderialem prop ter defensionem 
Regni constanter etiam pacis tem pore iuxta 
num erum  lege aut privilegio definitum inter- 
lenerc debuerint, ne quando incum benti sibi
officio deesse cogerentur, partem  Subditorum  
suorum  a colonicali servitute in perpetuum  
liberarunt, aut aliis liberis hom inibus unde­
cunque accersitis certas terras seu p ra d ia  de 
bonis suis perenni cum libertate concesserunt 
nullo alio p ra te rq u am  m ilitarium  servitiorum  
onere iis relicto. Atque huius generis milites 
ordinarie Libertini aut Banderiales quo­
que vocabantur.
L i b e r t i n i  a s c r i p t i c i i ,  eredettől 
fogva röghöz kötött szabados, liszt. Okin. 
p. 13. (Deer. Ladisl. 1 2 7 4 ): concesserunt, ut 
ipsa villa Jenev cum om nibus utilitatibus . . .
et libertinis ascripticijs seu originarijs gle­
bae a d h e re n tib u s . . . cederet in jus . . .  m ona­
stery.
L i b e r t i n i  d e n a r i i ,  V. Liberi dena­
rii; füstpénz. Tör. Tár. 1887. p. 624. Liberi 
deinde denarii etiam libertini denarii vulgo 
füstpénz (fumarii) dicti. Batty. Leg. II. 341. 
an. 1233.
L i b e r t i n i  i i s c a l e s ,  L ibertini Came­
r a  re g i* ; kincstári szabadosok. Ac. Com. 
Sopr. p. 6 2 : Pbilist*i, ac alii Libertini Fisca­
les a singulis viginti dom ibus unum Peditem 
expediant.
L i b e r t i n i  o r i g i n a r i i ,  V. Libertini 
ascripticii.
L i b e r t i n i s m u s ,  de sacra religione et 
ejus m ysteriis pro cujusque arbitrio  sentiendi 
libido ; szabad gondolkodás. Fej. Jur. Lib. 
398. (Mar. Theres. 1767).
L i b e r u m  m o n t a n u m  v. L i b e r  u n i  
P r i n c i p i s ,  Faber. Jur. Met. 67. Liberam 
Montanum seu Principis. Im perans Cultu­
ram suam  m ontanam  liberam quoque decla­
rare et patentem  efficere p o tes t; id genus pate­
facta Cultura m ontana com m uniter Liberum  
'Montanam, Uberum Principis (B erg-oder 
F iirstenfreye) nuncupatur.
L i b e r u m  s o c c a i j i u m ,  (Du C.) soea- 
giurn servitium  socae, est autem  soca a ra ­
trum ; liberum socagium: p rad ium  servitio 
exem ptorum , qui nonnisi in denariis p ro sta -  
bant aliquid dom inis capitalibus. Uj Magy. 
Muz. III. 183. A birtokjog azután négyféle 
v o l t : 1. Fief deh au b ert =  katonai szolgálatért 
és katonai kötelezettséggel adott jószág. 2. Li­
berum soccagium =  nem -nem es szabadok 
jószága katonai kötelezettség nélkül az úr 
irán ti hűség és hódolat szolgálatával.
L i b i t o r i u s ,  3 . , a rb itra r iu s ,ad libidinem ; 
kénye, kedveszerinti. Eszi. Okin. p. 28 . 
(Decr. Ladisl. 1380): in terpretacione libitoria 
iuris exigendam  m inuat. Fej. III. 412. Knauz 
M. E. Str. II. 210 ., 228.
L i b i t u m ,  i, voluntas ; akarat. It. libito. 
Georg. Sinn. I. 28. cumque principes et pre- 
lati sensissent libitum  Regis.
L i b o ,  onis, segm entum ; karéj, szelet. 
Bene Med. IV. 267. Bacc* lauri im ponuntur 
liboni panis, qui coquitur, ut per coctionem 
acrimonia ex trahatur. Batty. Leg. I. 167. Epi­
scopi . . . neque form ell* casei id est unius 
libonis furtum tam enorm i poen* subiici vole­
bant. Tör. Tár. 1881. p. 370. 4  libras carnis, 
duos libones.
L i b r a ,  * ;  font. Numi Hung. 6. Libra 
qua pondus pro vetere Rom anorum  et F ranco­
rum  m ore, 12 uncias (seu 24  lotones) conti­
nebat et 20  solidis; solidus autem 12 dena­
riis, adeoque libra 240 denariis aestimabatur. 
Libra auri solidis (seu aureis Byzantinis) 72 
calculate fuit, nam uncia 6 solidos continebat.
Subin libra  in 16 uncias dividi coepit. Aha 
e ra t libra m onet*  loco habita, ad quam 12 
solidi seu aurei numi, singuli a 4 0  denariis 
computati in trabant. Patet ex his solidos fuisse 
duplices, aureos quippe numos ipsos, sextam 
unci*  partem  continentes seu 40  denariis 
* stim atos et argenteos seu ideales, num ero 12 
denariorum  definitos.
L i b r a  a r y e u l i ,  Sim. Num. 43. Libra 
argenti valet 78 grossos.
L i b r a  a u r i ,  Sim. Num. 43. Libra auri 
valet 96  Floren.
L i b r a ·  D e n a r i o r u m ,  V. Liberi P e­
narii. Pfahl. Jus. Georg. LIX. Quod attinet 
p ras ta lio n es  horum  colonorum , qui proprias 
colebant terras, Regi debitas (nam illis utique 
tantum  Goloni hi ten e b a n tu r) ; Liberi non 
milites generáliul sub S. S tephano et sequen­
tibus aliquot Regibus D enarios p rostaban t et 
quidem duplicis generis titulo libertatis et 
operarum  seu pro libertate et opere, uti leges 
dicunt, Sub Denariis pro Libertate non tribu­
tum intehigendum  est, quod pro libertate per­
sona· (personali) pendendum  fuisset, verum 
pro im m unitate ab obligatione m ilitandi, quod 
videlicet Goloni ah ea liberi fuerint agricultu­
ra· causa. Sub operis vero intelligi debent ope­
rte ill* public*, qua: ad erectionem  et conser­
vationem  castrorum  regiorum  tediliciorumque 
structuram  viarum  . . . requisita: e ran t et qui­
bus illi, qui D enarios non solvebant, obliga­
bantur. Vocabantur ideo denarii hi etiam 
Liberi e t corrupto detortoque sensim  voca­
bulo Librae Denariorum.
L i b r a  V e n e t a ,  velenczri font, H eyse: 
Lira, ital. Rechnungsm ünze ^  20 Soldi zu 12 
D enari aber von ungleichen W ert. God. Dip. 
Arp. Font, XI. 177. ceperunt barcam  illam et 
negociationem  eius et Dominici Valerii de 
Sancto Raphaele, que fuit tanta in ter drapnin 
et ferrum  et ramum et alias res minutulas, si­
cut asserit idem Leonardas, quod valuit usque 
libras MDG Venetas.
L i b r a m e n ,  deliberatio ; megfontolás, 
megítélés. Tör. Tár. 1893. p. 27. Fejér.
L i b r a r i a  s u p e l l e x , bibliotheca; 
könyvtár: Fabó. Monui. Kvang. 117. Libra­
riam  eius supellectilem multis et iis quidem 
rarioribus libris instructam . Rév. Pl. 48.
L i b r a t a ,  * ,  civitatis regio (Du G. al. s .); 
környék. Batty. Leg. III. 261. an. 13711: ut 
in subditos libratae seu contrahe . . . habeat 
om nem  censum.
L i b r a t i i n ,  per singulas libras (Du G. al.
s.) ; fontonként, Ger. Pfundweise. Kass. P. 
P. 1. 241. ut centenarium  salis in VV. a T. 
finis T. xris in m inori vero quantitate si pon­
dus T. libras non superat, libratim  a T. xris 
d istrahere possit.
L i b r i a ,  pro : libraria ; könyvtár. Arch. 
Ver. Sieb. XI. 367. libri . . . pertinen t ad
libriam  in latino.
L i b r i c a ,  *  pro : libra ; S tar. VI. 231. an. 
1326. quatuor libricas piperis.
L i b r i l e r ,  i, studiosus librorum  ; köny­
ves. W allaszky 76. libriferum  Goloinanuni 
i. c. Könyves Kálmán.
L i b i i i a t l o ,  ru d e ra tio ; tajmsztáis. Ger. 
Estrichlegen. Fjp. Szám. p. 22(1. an. 1426: 
pro libutatioue fornacis s tub* balnei.
L i b l i l o r ,  qui luto oblin it; agyagos. Fjp. 
Szám. p. 220. an. 1426. lihutoribus argilhe, 
qui collum (h) ostii paraverunt in turri.
L i t t o n ,  inis, lichen (K inn.); moh. It,
lichene. Ger. Moos. R ad  Mon. SI. XIII. 228. 
an. 1 3 5 8 : de dando libertatem  . . . posse 
vendere doanam casei . . . fe ie  el tede . . . 
licinum.
L i c e n t i a  i n d a g a n d i ,  kutatási en­
gedély. Juriev. Ju r. Met. 73 . Miner® m utun- 
gand® pr*via indagatione exquiri debent. Ut 
autem indagatio in venas et fibras metallicas 
secure institui possit, opus est facultate, a 
concernente Judicio m onlano concedenda . . .  
Facultas talismodi Licentia indagandi 
(Schürf L ic en z ) : L itte r*  vero, in quibus con­
fertur, Scheda indagatoria (Schürf Schein) vo­
cantur.
1. L i c e n l i a r e ,  (D uC .) facultatem et 
licentiam abeundi dare ; szabadságolni. Ger. 
verabschieden. Krönst. I. I ü l .
2. L i c e n t i a r e ,  abire ju b e re ;  ciszélesz­
teni. Thurócz. 194. om nes Judieos per totum 
regnum Hungária; licentiavit e t expelli m an­
davit. Star. I. 147. an. 1374. licentiando 
ipsos de terris  et locis nostris.
L i c e n t i a r e  s e ,  ab aliquo discedere, se 
dimittere, salvere aliquem in h e re ; elbúcsúzni. 
Pel. Serm. Quidam frater ten tatus voluit red ire  
ad seculum intravitque ecclesiam et licentia­
vit se a Christo et It. virgine. Hiem. 38 qu.
L i c e n t i a t i o ,  facultas data rei alicujus 
faciendae; engedély. Pfahl. Jus. Georg. 
LXXXV. Porro Judicibus Nobilium defereba­
tur licentiatio ita, ut, si quis curoColono rem  
haberet controversam , lia;c accepta licentia 15 
intra dies coram Judice Nobilium licentiam  
im pertiente per Dominum vel iudicem loci 
fuerit term inanda.
L i c e n  t i u l o r i i c ,  facultatem abeundi con­
tinentes litterae; elbocsátó tevéi. Cod. evang. 
T. 1. p. 195 : meum chirographum cum sigilli 
im positione ad te m itto, scribe illi licent ia - 
tnrias.
1. L l e e n t i a t u s ,  i, cui facultas, licentia 
dabatur penuria sacerdotum  m uneribus eccle­
siasticis fungi; szabadalmaskor.Tár. 1880. 
p. 305. s cathol. licentiatus beszállván s 
néki mostani plebanus uram succedálván.
2. L i c e n t i a t u s ,  i, cui facultas data est 
profitendi in A cadem iis; tanítási enged­
m ényt nyert. Tör. Tár. 1888. p. 207. artium  
liberalium ac philosophic suprem a doctoratus 
ac m agisterii laurea decoratus est licentia­
tus. Cher. Jus. Eecl. II. 156. Fej. X. 1. 739. 
Star. 1 .151 . an. 1383. prmpositum ecclesie . . .  
licentiatum  in decretis.
L i c e n t i o s i t a s ,  l ic e n tia ; pajkosság, 
féktelenség. Vern. Psych. 449. Immediate 
autem  acceleratur m aturitas eiusdem (nisus 
sexualis) 5. Per licentiositates e t iocos, 
quos sibi nonnunquam  coniuges, domestici 
etc. in praesentia iuventutis indulgent.
L i c e n t i o s u s ,  3., (Du 0.) insolens, au­
dax, effrenatus, tem e ra riu s ; szabados, fék­
telen, merész. Kass. P. P. I. 271. Ad ante­
vertendas hostilitates et licentiosas mutuas 
aggressiones. Cf. Quint. Instit. I. (1, 23. Ap- 
pul. Met. 5. p. 165.
L i c i a t o r i u m ,  (DuC.) lignum, in quo 
licium involvitur et laqueus, qui de filo solet 
f ie r i ; c.subor. Ger. W eber-Baum. Andr. Pann.
56. P orro  pondus loricae eius (Goliad) quin­
que milia siclorum  aeris e ra t ;  hastile autem 
hastae eius e ra t quasi liciatorium  texentium, 
lier Oec. 108. instrum enta . . . ad texenda : 
Liciatorium. H arpedone. Cf. Vulg. I. Sam.
17., 7.
L icentia indagandi Licisca
L i c i s c a ,  liciscus, (braken  Dief.) (b racke: 
spiirhund, spielhund L e x e r) ; vizsla. Schlag. 
1476.
L i c i s c a r i f e r ,  (a lycisca =  canis natus 
ex lupo λόχος e t cane) cu rato r canum ; ku­
tyaőr. Orsz. Lev. D. 308.
L i c i s c a r i u s ,  canum venaticorum  custos; 
falkár, agarász. SI. chrtar. Ház. Oki. 80. 
an. 1278 ; terram  liciscnriorum. Tör. Tár.
1893. p. 10.
L i c i t a r e ,  facultatem d a r e ; megen­
gedni. Batty. Leg. HI. 151. an. 1 3 1 4 : locum 
conventualem  . . . d isposuerin t et licitave- 
rint tanquam  patroni. An. Sc. I. 401 . Jogt. 
Emi. T. II. 1. 432.
L i c i t a t i o n a l i s ,  ad auctionem  pertinens; 
árverési. Proj. Leg. Civ. 230 . verum  pluri­
mum offerens et conditionibus licitationalis 
venditionis satisfaciens, in possessorium  emti 
fundi m odalitate prmmissa mox inducendus 
erit.
1 A c o  s i r a t  l i r a ,  as, a lias : litostratura 
(vox hibrida a gr. λίθ-ος et sterno) stratura; 
kövezet. Fjp. Szám. p. 211. an. 1 4 2 6 : p ro ­
ductione arena; et terra; ad licostraturam.
L i c t a r i u m ,  electuarium , laquearium , 
succus e prunis c o c tu s ; (szilva)iz. Száz. VII. 
546. Maty. 161.
L i e u s ,  leo ; oroszlán. Danko Vet. Hymn. 
Eccl. Bpest 1893. p. 225. licum  ense obvio 
p rostrav it egregie.
L i e u t e n a n t i t i s ,  L i e u t n a n t i n s ,  i,
ac ce n su s ; hadnagy. Ger. Lieutenant. Fer. 
Mon. SI. XVIII. 364. an. 1737. Arch. Ver. 
Sieb. X. 1., 459.
1. L i g a ,  (Du C. 3.) ; a s  éreznek fokok 
szerint való jósága, próba. Sím. Num. 23. 
Numi Hung. 151. Analecta Num aria. Ligas  
voce Lega e t h * c  a lex ortum  ducens est 
m onelarum  in m etallis probitas a lege requi­
sita ac defin ita ; ralio, qua metallum unum cum 
allero tem perari et quasi colligari v. g. aurum  
linum cum albo seu argento secundum  gradus 
misceri, liquefieri ac pro cusione monel® p r* - 
parari solet, cementatio vel cementum  d i­
c itu r iHorányi Append, ad S. de Kz. Chr.). 
Probitas auri in 24. gradus (Carat) e t hic 
in 12. grana, argenti vero In 16 lothones seu 
semiuncias dividi solet. Szegedi Ruhr. Pars. 
Η. p. 87 : Monet® Ungaric® liga red igatur 
ad Monetam Germanicam (Decret. Ferdin. i. 
Regis 1550.) Ita tam en, ut de veteri m ore 
Ungari® ex una parle Imago B. Μ. V. pona­
tur, cum inscriptione s o lita : Palrona Unga­
ri® ; Ex altera parte imago vel insignia Re­
gis, et in medio insignia Regni. E rat liga va- 
lorque monet® Ungaric® m anifeste melior, 
quam vicinarum  Provinciarum , hinc llegnieo- 
I® in comm erciis extraneorum  s*pe  dam ni­
ficabantur.
2. I . i g a ,  ®, (DuC. 1.) confoederatio ; szö­
vetség. Cod. Dip. Brass. Burg. p. 266 . quia 
ipsa Liga Suevi® est dissoluta.
L i g a  s a n c t a ,  szent szövetség. Fabó. 
Monm. Evang. II. 401. ut foedus aliquod san­
ctum, quod alii sanctam ligám  nom inant, 
ad suscipiendum  bellum sanctum  adversus 
hareticos iniverint.
L i g a c i o ,  pactum  ; egyezség. Cod. Dipl. 
And. V. III. p. 77 : talis ligacionis vinculo 
interjecto.
L i g a c i u m ,  (Du C.) fasciculus ; nyaláb. 
Ljub. Mon. SI. I. 225. au. 1 3 0 9 : sella ebo- 
ris eum ligaciis sanctorum  in ea positis.
L i g a m e n ,  foedus, pactum (Du C. al. s. l ; 
frigy, szövetség. Georg. S inn . I. 38 . Eac 
mecum ligamen in defectum seminis tui et 
mei possessionem  hereditatis tue.
L i g a m e n t o s u s ,  3., ad ligamina perli­
nens, ligaminum p len u s ; szövevényes. Bene 
Med. IV. 105. ut reperian tu r partes m em bra­
nacea;, ligamentosae, cartilagine®.
L i g a m e n t u m ,  (Du C.) pactum ; kikö­
tés. Tör. Tár. 1892. p. 72. punctis, clausulis, 
nexibus, ligamentis c t conditionibus. Star. 
VI. 218 . an. 1235. prom issionibus el liga­
mentis.
L i g a r e ,  (DuC.) com prehendere, custo­
di® m ancipare ; fogságba ejteni. Batty. Leg. 
T. II. 105. (I)ecr. S. Lailisl.) Si quis autem fu­
rem  ligaverit, habeat potestatem  cum ligandi 
et ducendi ad judicem.
L i g a t a  o r a t i o ,  num eris astricta oratio, 
v e rsu s; kötőiI beszéd, vers. W allaszky 169.
L i g a t i o ,  comm issura (Du C. al. s . ) ; ab­
roncsokkal való összeszoritás. Ger. das 
Binden. Krönst, ill. 62. ligatio vasorum . Cf. 
Seribon. Comp. 255.
L i g a t o r i n m  f r e n u m ,  capistrum , ad 
ligaturam  p e rtin e n s ; kötőfék. Er. Lib. Rt, 
III. 195. tria bona ligatoria frena.
1. L i g a t u r a ,  (Du C.) fascis lig a tu s ; kö- 
teg, ezimer. Száz. VIII. 423. de pellibus her- 
mcilinis (vulgo licwlgh) ligaturae vulgo ehy- 
m er sex. Tör. Tár. 1888. p. 566. 1893. p. 27.
2. L i g a t u r a ,  ®, lemniscus; pántlika, 
szalag. Magy. Tör. Tár. XX. 166. Scatula eum 
Ligaturis sive Lem niscis. Arch. Rák. Vili. 
316  : ali® thec*  pulv inari*  cum simplici alba 
liga tura.
3. L i g a t u r a ,  ®, fascicu lus; csomag. 
Arch. Rák. Vili. 353. Ligaturae Carlhifolio- 
rum  Gallicorum Nro 8.
4. L i g a t u r a ,  fu n is ; kötél, Kuk. Ju r. I. 
113. unam  pecudem pascualem, cuius cornua 
ligaturam  capere et in cuius cornibus liga­
tura  s tare  possit, dare teneantur. Cf. Faliad. 
L 6., 11.
L i g l i n a ,  sia v. lignak : Cyprinus tinca. 
Linn. V. Vilizna ; tinnhal. It. tinca. Germ. 
Schieibe.
L i g i e t a s ,  (D uC . ligeitas) tides dom ino 
feudi praestanda ; alattvalóság, alattvalói 
kötelesség. Ljub. Mon. SI. HI. 402. an. 1228: 
faciat ligietatem  illi dom ino, in cuius terra 
m aior pars feudi fuerit.
L i g i s t a ,  * , consors foederis; lig® ; szö­
vetséges. Tör. Tár. 1892. p. 449 .
L i g i i i m ,  ligam en; kötelék, köteleztc- 
tés. W erbőczi 493. Quid sit Homagium ? Uno 
modo secundum  leges quasi hom inis ligium 
seu ligamen,
L i g i u s ,  i, (Du C.) is d icitur, qui domino 
suo ratione feudi vel subiectionis lidem om­
nem contra quemvis praestat; hűbéres. Tör. 
Tár. 1891. p. 420. [Ágii obligatio . . . Li­
gius Longobardis (ab illis enim Ligii vocabu­
lum ortum  trah it).
L i g n a ,  * , fascia ; szalag, zsinór. Gall. 
Iigne. V jestnik 1 .191. an. 1289. tenearis dare 
lignam  I. e t tunicam griseam.
L i g n a l i s  p e c u n i a ,  pecunia lignis pa­
randis, emendis destinata ; failleték. W al­
laszky 237.
1. L i g  n a i n e n ,  inis, (DuC.) opus ligneum, 
m ateria ex ligno; faalkotmány. Luc. Rcgn. 
Dalm. 223 . E rat enim Rastida ex lignamini; 
a tribus lateribus constructa. Mich. Mad. dc
I. Liquamen 379
48*
380 2. L iquam en Ligospala L im itatio
Barb. 372. ibi se collocarunt facientes in c ir­
cuitu se Civitatem de lignaminibiis cum tu r ­
ribus et M aceriis de lapidibus.
2. L ignam eii, (-ina) lignatio ; fajzás. 
Dip. Reip. Rag. (i(58.
Lignei Ium , dem. ad lignum ; pál- 
czácska. Lzb. Cod. Med. T. II. 783.
L ign escere , lignum l ie r i ; fává válni. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 5.
Lignicida, * ,  p i  ligna coedit; favágó. 
Con. Max. II. I I .  an. 1565.
L i g a  i r i d i u m ,  locus caedendis arboribus 
designatus; favágó hely, vágás (az erdőben). 
Con. Max. H. id . an. lö tíö  : ut in sylvis, 
lignic.idijs . . . m eliore ordine . . . proceda­
tur. W allaszky 402.
Litjnifabcr, faber tignarius ; ács. Ger. 
/.im m erm ann. Krönst. I. (544. Schlag. 1312. 
Tör. Tár. 1880. p. 381.
Lignitéi*, qui fert ligna, l ig n a to r ; fa ­
hordó. Fej. V. 1. 197. per offendiosam et 
ineptam  responsionem  unius ex ipsis in dela­
turam  lignorum  seu ligniferos condiciona- 
rios incidissent. Tör. Tár. 1893. Cf. Inser. ap. 
Mur. 201(5. 2. Orell. Inscr. nro 4138.
L ignile, (Du C.) receptaculum  lignis con­
dendis ; fatartó. Pór. Páp.
L igiiu lum , dem. ad lignum ; apró 
fa. Száz. 31. 3. p. 214. si voluerint scholares 
portare  lignula  pro igne.
Lignum , (Du C.) navis; hajó. Ljub. 
Mon. SI. 1. 48 . et passim. Tör. Tár. XIV.
146.
L ign u m  sedile, ad aides parandas; 
építő fa . Pfahl. Jus. Geogr. 86. p ra te r  ligna 
aedilitt e t focalia vi Instructionis Magislra- 
lualium Cap. V. §. 30. Subditis competentia.
L ignum  coeduum, lig. quod c a d i tu r ; 
vágó fu. Ilei. Geogr. Hung. C.omp. 493. P ro­
fert ager H ungáriá t. . . mala persica, m oros, 
castaneas, lignum caeduum.
Lignum  cu rren ticiu m , navigium, 
trabs compactilis, r a t i s ; tutaj. Ger. Floss. 
Száz. XXIV. 1 9 8 :  galeas et ligna currenti- 
tia. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 307. Nuncios 
autem nostros et Communis V eneriarum  ac 
galeas et ligna currenticia, que illuc per 
tem pora adire con tingen t, debent recipere Ιιο- 
norilice et tractare  benigne.
L ignum  dolii, dolia congesta in for­
mam pontis superpositis tra b ib u s ; hordó- 
hid. Prot. inq. 223  : et non potuimus (cre­
scente aqua) ibi stare, et exivimus et ascendi­
mus lignum dolii.
L ignum  focale, lignum flammas con­
cipiendas a p tu m ; tűzi fa. V. s. Lignum  
aedile.
L ignum  orgiá ié, lignum ad m ensu­
ram  ulnas concisum ; ölfa. Ger. Klafterholz, 
Fadenbolz. Urb. Reg. B. sed neque in longi­
tudine orgialium lignorum . . . proportio  
excedatur. Phahl. Jus. Georg. 87. et passim.
Lignum  patibuli, patibulum ; akasz­
tófa. Cod. Dipl. Pat, T. II. p. 2 2 6 :  lignum  
patibuli e t alia torm entorum  genera seu e r­
gastula instaurare  valeant.
Ligonare, terram  ligone p roscindere; 
megkapálni. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. 111.
129.
L igonizare, (Du C .) ligone fodere ; 
mepkapdlni. Ljub. Mon. SI. II. 107. an. 
1341 : vinee sint laborate, ligonizate. Tkal. 
Mon. Kp. Ii. 72. Pel. Serm. Hiem. 34. m.
L igonizalor, fossor, sa rrito r, s a r to r ;
kapás. Pel. Serm. Gulam cum ebrietate trad i­
dit ligonizatoribus e t laboratoribus comm u­
nibus. Hiem. 23. p.
Ligospala, as, (vox hibrida e lat. ligo et 
ital. spala) bipalium ; ásó lapát. Bárcz.
1. Ligula, parvum ligam en; szala­
gocska. Numi Hung. 30 . Arch. Rák. V ili. 331. 
Ligula  pro collarium dependentiis ex unio­
nibus.
. 2. Ligula, cingulum ; heveder. Germ. 
Gurte. Arch. Rák. V ili. 343. Lectus ferreus
cum ligulis.
L igula am bulatoria, fascia parvulo­
rum , instabiles susten tans, a d iu v an s ; járó  
szalag. Ger. Gängelband. Bene Pol. m. 33.
Ligula p ortatilis ad fram eam , 
b a lte u s ; kardszí/. Gall. Pofi d 'epée. Cons. 
Sumpt.
Ligularius, 1. tam iarum  tex to r, con­
fector, 2 . qui, quaeUeniarum m ercaturam  facit; 
1. szalagkészítő, 2. szalag, pántlika., ke­
reskedő. Pest. Levt.
L iguoriani, fíedemtvristae  q. v.
Liguzta, (Schlag. 900. ligustrum ) (Diri.) 
Primula veris (L in n .) ; tavaszi kankalin, 
kiikörics. (Schlag, madársüveg) : (Reszt. 
madárköles). Ger. Schlüsselblume. Arch. 
Ver. Sieb. XXXVI. 117.
L igw a avis, p r o : lingua avis, Alsine 
media (L in n .) : egérfül. Germ. Vogelkraut. 
Arch.Ver. Sieb. XXVI. 117.
1. L iliatus, i, liliommal ékesített 
pénznem. Sim. Num. 46. Diversi sunt Flo­
rentin i a Liliatis, a Carolo I. Sicilia1 et Apu­
liae rege percussis, in quibus lilium F ranco­
rum e s t ; etsi pu tetur, quod etiam Florentini 
a quibusdam  sin t liliati dicti.
2. L ilia tus, 3 . , lilio o rn a tu s : liliommal 
díszített. Fej. III. 124. Sigillum Andreas re ­
gis exhibet Regem coronatum  pro m ore eum 
sceptro liliato e t globum crucigerum  manu 
ad pectus conversa tenentem .
3. Liliatus, 3 . ;  liliom alakkal meg­
bélyegezett. Ger. gebrandm arkl m it einem 
Lilienform. Brandeisen. For. Ser. p. 21. Lilia­
tus hoe est candenti ferro in formam lilii a 
Carnifice adustus et notatus.
L iliger, lilio o rn a tu s ; liliomos. Sim. 
Num. 98 . altera Deiparam  virginem  dextra 
sceptrum  liligerum  sin istro  sinu Divinum 
Puerum  cum Epigraphe S. Maria. Numi 
Hung. 8.
L iliolu iu , dimin. a lilio (Du C .) ; kis 
liliom. Numi Hung. 12. Patr. Const. 326. 
Uliolum  c a n d e t; rosa cur sit m arcida.
L im arum  In cisor, lim arum  faber; 
ráspolyműves. Ger. F'eilhauer. Tab. Conscr.
Lim atura, at, scobs, scobs d e lim ata ; 
reszelék. Kol. Cod. 33. accipe limaturam  
cornyum . Bene Med. IV. 1 2 2 :  limatura  
ferri.
L im b o la riu s, L im bularius, i,
limborum confecto r; paszománycsináló. 
Ger. Posem entierer. Pest, Levt, Tab. Conscr. 
Vect, Gen. Un.
L im b ulus, dem. ad lim bus; peré- 
mecske. Bárczay.
Lim bus, i, (DuC. al. s.) labyrinthus, a r­
chivum non ordinatum  ; rendezetlen levél­
tár, tömkeleg. Száz. II. 743.
Lim bus D uerorum , (Du C.) V. I\tr-  
gatorium ; előmenny, elöpokol. It. limbo. 
Otia Baciim. 240. Vel Purgatorii vel Limbi 
Puerorum  Inquilina, addere debuisses. 241.
sed locum aliquem tertium , ubi privati equi­
dem Visione beatifica Divina, sed tam en sine 
torm entis esse, possent (quem locum appellat 
Limbum puerorum) concessurum .
L im en, (Liemen =  tocli, doclite Diei.) 
(Du C. al. s .) ;  gyertyabél Selling. 2263.
L im ifigu llis, i, figu lus; cserepes. Kuk. 
Ju ra  1. 218.
L im inare, is, limes (Du (5. al. s . ) ; határ. 
Magy. Tör. Tár. XX. 147. c t cum in limi­
nari existens cam piductus ad Armadam 
evocet.
L im in aris, ad limen pertinens (D uC. 
al. s . ) ; küszöb . . .  Krönst. III. 70., 4 1 4 :  ligna
liminaria.
L im in aris ep isto la , limen i. e. p ra -  
fatio, exordium  ep isto la ;; a levél kezdete, 
bevezetése, Vcrarics. VI. 333 . Sic cnim in
liminari epistola scribit.
Lim itabitis, qui lim itibus term inari 
p o te s t ; határolható. Pázm. Dial. 189.
L im ita c io , circum scrip tio ; pontos 
meghatározás. Pesty Szőr. III. 33. métáiéin 
limitacionem  e t seqiiestracioncm . Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 33.
L im itaneus, 3., ad lim ites pertinens ; 
határ . . . Tör. Tár. 1886. p. 72. Cl. Irnp. 
Theod. et Valent. Cod. 11., 39., 3. Spart. 
Nigr. 7. Lamprid. Alex. Sev. 38.
1. L im itare, aestimare, pretium  p rac i- 
perc ; megszabni vlminek az árát. Magy. 
Tört. Tár. XVIII. 249 . Urb. Reg. 243 . (ff. 
V arr. R. R. 2 ., 2 „  1.
2. L im itare, circum scribere, coercere ; 
korlátozni, határozni. It. lim itare. Cod. 
Dip. Brüss. Burg. p. 370. et limitato hoc 
uno articulo per m aiestatem  vestram  posse 
denuo ad inceptos tracta tus redire . . . dice­
bant, se non habere m andatum  eosdem  arti­
culos lim itandi.
L im itari, num erum , quantitatem  figere, 
definire. V. s. Phyllis; meghatározni. Tör. 
Tár. 1889. p. 373.
L im itar is basta, in limite sita b . ;
határ szélén levő dárda. Tör. Tár. 1888. 
p. 743. contrascarpic concavitates, fontes in­
tra limitarem hastam  situatas operiri cu­
ravi, ne ibidem quatuor pluribusve inimici 
equitabis cohortibus receptus oecasio praebe­
retur.
Lim itato, adv. a lim itatus, limitibus di­
stincte, determ inate, definite ; határolva, ha- 
tároltan. korlátoltan. Rák. Ön. p. 368. I. 
26 -28. (2 7 .) :  . . . quid-quid tibi com petit 
modo infinito et summe perfecto, reperitu r in 
ipso (sc. hom ine) limitate  e t imperfecte re ­
spectu perfectionis tu *  . . .
L iinitatim , ex definitione, ex laxa p ra -  
tixa ; meghatározás, megszabás szerint. 
Tliök. Diar. II. 73. Szolgájának czipó limita- 
tim , abrakra 17 frt,
L im itatio, actus num eri, pretii consti­
tuendi ; ármeghatározás, mennyiségmeg- 
határozá.s. Tör. Tár. 1887. p. 610. Limitatio 
universorum  venalium opificum et m echanico­
rum  per inclytum com itatum  Sccpusiensem 
anno 1713. die 19. Dec. facta. Prim o. Az kö­
böl m indenütt és minden helyen falukon és 
városokban in te r  em entes et vendentes lőcsei 
köböl legyen. Secundo. Icze valaminemű Lő­
csén observáltalik , hasonló obscrvállassék in 
grem io quoque comitatus. Tertio. Manczos 
hordó 600, lelanfalusi 330, Schutkuif penig 
400  iezés legyen. Quarto. Sing és font lőcsei-
L im i ( a t i o  sc m m ela r ti m
hez hasonlíttassék m indenütt el passim. Cf. 
Colum. íi., 12. Vitr. 40., 22.
L im itatio sem m elaru m , constitu­
tio pretii panis parvi t r i t ic e i ; zsemlye ár­
szabály. Egri Levt.
Lim itative, unam partem  excludendo ; 
korlátozva, megszorítva. Vern. Met. 28. 
Secundum categoriam  qualitatis quoque tri­
plici tantum  modo indicare, potest in te llec tu s : 
vel affirmative . . . vel negative . . . vel limi­
tative i. e. excludit ex num ero seu quantitate 
pnedicatorum  subiecto alicui convenientium  
unum vel plura e. g. Marcurius non est ruber 
nec corpus solidum, sed corpus fluidum et co­
loris albi.
Lim itator, qui definit, c o n s titu it; meg­
határozó, becsüs. Szék. Oki. I. 263. homici­
dii et necis ex titeran t e t fuerant Inquisitores 
et limitatores. Mon. Comit. IV. 681. Ut duo 
Limitatores victualium eligerentur.
Lim itatus, i, stupidus ; korlátolt, bár­
gyú. Vern. Psycli. 498. Simplex parum  com ­
prehendere nec. in nexum in te r caussam  et 
effectum intercedentem  penetrare  valet. Ab 
eo limitatus (horne) et pupillus (m ente) di­
stinguendus e s t ; prior, licet in exigua saltem 
sph*ra recte cogitare n o v it ; alter m anudu- 
ctione alterius eget.
Lim itoplior, r e c t iu s : lim itrophor (a 
limes et τρίψω); határvidéki lakos. Oláh. 
Cod. Ep. 460. Non satis scio, quo consilio 
aut ratione nisi, quod praesidiarii isti de limi- 
tophore quietem pati non possunt.
L im itroius, 3., in imperii limitibus mili­
tans ; határőri. Vuch. Jur. Feud. 24. ut Insti­
tutum  feudale alii a nexu clientelari, alii a 
militibus limitrofis, alii denique a benefi­
ciariis Rom anorum  repeterent.
L im onium , a Ger. Limonie, Citrus Li- 
mon ( I .in n .) ; czitrom. Vect. Ref. E2. et 
passim.
Lim oza, (Du C. opus de Limogia seu 
I.em ovicinum , de 1’Oeuvre de Limoge. Ita vo­
cant encausticen vulgo email, qua imprimis 
praecellunt L em ovices); limogei zománca. 
Rai-, Mon. SI. VII, 181. ad fin. s®c. XI. 1. cru­
cem de ram o, que fuit facta in Limoza.
L im panum , puto e lino e t panno con­
tractum  esse, cui respondet ital. lino panno; 
vászon. Fej. Cod. III. 303  : quod si m ater . . .  
de vino illius vinea; poterit eis vestes compa­
rare  . . . scilicet vestes . . .  de tapetis, de lo­
dicibus, de limpanis.
L im p u s, waytzen e rd t (weiche Erde 
Dief.) (DuC. sine in te rp re ta tio n e); ingovuny. 
Schlag. 780.
L inceu s, 3., ex pelle lyncis factus; Máz­
ból való. V. s. Paratura.
L inctus, us, m ateria illita ; ecsetelek. 
Bene Med. II. 360. liocque linctu partes oris 
aphthis obsitae omni secunda hora illiniuntur, 
quem linctum  e t diutius ore retinere  et de- 
glutire infantes possunt sine omni noxa.
1. L inea, ae ; vámvonal. Ger. Zolllinie, 
M authlinie. Reg. Turm. Prset. 82. Nobili huic 
Turma: Praetorianae Hungaricae asseritur Im­
m unitas a dependendo Linearum  et Telonii 
Vectigali.
2  L inea, s e r ie s ; sor. Thök. Diar. II. 
372 . Una linea unionum  fl. 480. Duae lineae 
unionum  fl. 700 . Decem lineae unionum fl. 
3000.
3. L inea, (Du C. 3 .) linea sanguinis et 
cognationis, qua cognati in te r se cohaerent;
C in ea  c o ll i
atyafisági vonal. Cod. Dip. Loud. 99. per 
rectam  lineam  m asculinam.
L inea  colli, torokvonal. Falud. Arch.
21 . line*  colli. Hals-Kehl-Lini. Le Gorge, est 
linea, quae cum altera sui generis constituit 
angulum polygoni m uniendi.
L inea com m u n ica tion is, via libe­
ram  conjunctionem  praebens; közlekedési 
vonal. Arch. Rák. VIII. 208. Thök. Diar. 489.
L inea d efen sion a lis , védelmi vo­
nal. Ger. V erte id igungslin ie . Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 288.
L inea lim itanea , limes, te rm in u s ; 
határvonal. Ger. Dem arcations-L inie. Bel. 
Geog. Praef.
L inea praiclusoria, pr*sid ia  in fini­
bus alicuius terrae disposita ad arcendos adi­
tus ; záróvonal. Ger. Cordon. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 168.
L inea telon ia lis, V. Linea 1. Kass. 
P. P. I. 206. ditionum  Caesareo. Regiarum 
intra lineam telonialem  sitarum .
I , i n e i l  vitai seu cordis, életvonal. 
Curios. Mise. 171. Lineas, quas Chiromantie! 
observant in \o la  m anus alias esse principa­
les et alias minus principales. Principales sunt 
quatuor nempe linea vitae, linea naturalis, 
linea m ensalis, linea hepatis. In qua (figura) 
A est pollex, B  index, C medius digitus, Ώ 
annularis, E  auricularis, S, T. R estricta linea, 
V, G. linea vit® seu cordis, F, H  linea natu­
ralis seu capitis.
L in e a le , is,regu la ; euthygramm um  ; vo­
nalzó. Falud. Arch. 3.
1. L inealis, ad lines, term inos pnesidiis 
seplos p e rtin en s ; zárvonali. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 834  : praeclusiones lineales.
2. L inealis, e lineis factus: vonalokból 
álló. Numi Hung. 18. In circulo lineali li­
lium.
3. L i n e a l i s ,  ad lineam pertinens ; egye­
nes vonalban levő. Tkal. Mon. Civ. Zag. 1.
83. an. 1311 : p e r . . . successores lineales.
L inealiter, (DuC.) recta ; egyenes vo­
nalban. Arch. Rák. IX. 888. lineaUter egész 
Bajmócig meg vagyon rakva.
L ingua callugistica, lingua sic dicto­
rum Calugerorum ; kalugyerek nyelve. Nill. 
Symb. p. 717 : Et quia nullus alius est, qui 
tam bene calleret linguam callugisticam.
L ingua cam pante, (Du C. clava) cam- 
pau® pistillum ; harangütő, harangszív. 
Ger. Glocken-Schwengel. Star. IV. 128. an. 
1362. lingwam  magne campane.
Lingua· im m utatio, periurium  ; ha­
mis eskü. Decret. S. Ladislai Regis lib. 3. 
cap. 1. Si . . . ita periuri fuerint, pro im m u­
tatione linguae decem pensas persolvant et 
canonice pceniteant.
L inguagium , lingua ; nyelv. It. lin- 
guaggio. Gail, langage. Ger. Sprache. Kövy 
El. 898. Em enda . . . Italis Em enda, gallis 
Amende, signif. mulctam apud nos a tem pori­
bus Caroli Robert! ex Gallorum Regum fami­
lia orti ast Neapoii ad nos adlati, in Hungária 
invaluisse videtur, prout ali® n iu lt*  voces v. 
gr. avisare, cum gentibus, gverra, bladum 
plur. blada (non biada) ex hied frumentum, 
Homagium  Thommage, terragium  terrage, 
linguagium  langage, Birsagium  Bursage a 
biirsa unde et bursale, gallicum (p ras ta lio  
pecuniaria) H ungarisnon inauditum , compul- 
soire, condescendre, collationner, indor- 
sare (endosser) cancellation etc. quamvis
aliqu® etiam antea occurrant v. gr. Senior 
pro Dom inus, parentes pro Cognati. Pel. 
Serm. Pasch. 38. c. Kuk. Jur. 1.287. an. 1808.
L ingu alis, ad linguam pertinens, index 
lingualis, index, cuius est de emenda lingua: 
indicare ; meggondolatlan beszédért, vagy 
■nyelvi vétségben bíráskodó. Cod. Zi. T. 1. 
808 . indicibus lingualibus convictus.
L inguosus, linguax, loquax ; fecsegő, 
csacska. It. linguoso. Fej. I. 238. Et iterum  : 
Vir linguosus non d irigetur in terra. Cf. Reg.
S. Ben. 7. 131. Vir linguosas non diregitur 
super terram .
L ingw ista , te, linguarum in v estig a to r; 
nyelvész. Arch. llák . IV. 180.
L iniare, lam bere; nyalni. Georg. Sinn.
l. 87. rapuit anulum . . .  e t mox cum lingua 
sua linu.it e t sigillum ad ceram p o s u it . . . et 
in terrogavit, si cum lingua liniassel.
L inifex , Linificus (D uC .), qui lac.il el 
operatu r linum ; lenvéiszonkészitő. Fjp.Szám. 
p. 69 . an. 1412 : ratio linificis.
L in ificus, i, V. Linifex. Fjp. Szám. p. 
244 . an. 1427. Cf. Cod. Theod. 8 ,  16.
L in iiigu lu s, fors, m endum  pro : limi- 
flgulus; fazekas. Kuk. Jur. I. 218. item de 
curru  onerato  ollis et quibuscunque aliis lini- 
figulorum  artificiis denarii quatuor.
U n i  lapis, placenta e contrito  lino for­
mata ; lenmagszak. Ger. ausgepresster Lein­
samen in Form  einer viereckigen Tafel. Lein­
kuchen. Krönst. II. 72., 76.
L in ientu m , (a liniendo) unguen tum ; 
kenet. Bene Med. I. 103.
L in iscu la , fasciculus l in i ; pozdorja. 
Ger. Schabe. Schliig. 2202.
L inita  C olon ien sia , limbi denticu­
lati colonienses; kölni csipke. Vect. Bef. E: 
Coloniensia linita vulgo Cölnische-Spitzen.
L in ten o m en , Linteamen, Leylaeh 
(D ief.); ágylepedő, leilach. Schlag. 1148., 
1146.
L intiam en , lodix, to ra i; lepedő. Száz. 
XIII. 234.
U n u m  vivum , Asbestum  ; kőlen, fo­
nalkő,foszkő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Π. P. I. 
p. 278. E rat antiquitus species qu®dam Lini, 
quod Gr®ci Asbestum , Latini linum rivum  
appellant. Ex hoc Tela contexebatur et tunic®, 
qme igne non tantum non absum ebantur, sed 
in illum coniect®, sordibus exustis, depura­
bantur magis quam possent aquis.
Lipire, V. s. Gratitare; károgni. Cf. 
Auct. Carm. Philom. 24.
Lipitor, V. Zingari linteati; kóbor 
czigány, munkakerülő. Opiii. 1802. §. 98. 
Hh : tan to  minus sic dictos lipilores to lerare 
audeant, verum  illos, vel ad subeundum  serv i­
tium, vel ad figendam sedem  adigant, et si 
neutrum  facere velint, e gremio suo amoveant.
L ipsanum , (Xthpavov) id, quod a san­
ctis est relictum . Cf. Du C. lipsana, ®, Fore. 
Lipsame, arum . Maigne : lipsanum, reliqui® ; 
szent ereklye. Fej. VII. 44 ., 18. Episcopi 
certam  canon ic*  poén* veniam elargiuntur 
iis, qui pie sacra Divorum lipsana inviserint.
L iquatoria pictura, opus v itri me­
tallici ; zománezozás. Greg. Aesth. 89. D e­
nique respectu modi m echanici, pictura est 
encaustica (eingebrannt) eoque spectat etiam 
ceroplastica (W achsm.) et liquatoria( Schmelz
m. E m ail); musiva (Mosaik) panoram atica ; 
einetorographica (bewegliche M. —  om bres 
chinoises).
L iq u a to r ia  p ic tu ra  331
Liquatorium vitri Literatlira382
Liquatorium  vitri, officina vitri fun­
d end i; üveg olvasztóház. Tag. Erd. II. 631.
Liquatorius, 3., ad liquandum  perti­
nens ; olvasztó. W allaszky 384·. a rs  liqua­
tor in.
L i q u a t u r a ,  oflicina seraria ; crcz- 
ntvasztú. Ger. Erzhütte. Nov. Galend. 218. 
Kerri Malleorum Schafferii I). M. D. in I'oinik
ad Liquaturam.
Liqiiefactio, actus liquescendi; tabe- 
se en d i; olvadás. Curtos. Mise. 328. alii ex 
pluviis et liqucfacHone niviuni in unum col- 
leeli (fluvii).
I .iq u eia eto res ,olvasztók. Juriev. Jur. 
Met. 47. L iquefaclores M ontanistiei . . . \. 
C rem atores in incrarm n . . .  2. Cursores offi- 
c in «  . . .  3. Lique factores proprie dicti cum 
suis adiunctis (Schmelzer), qui m ineras tostas 
et iam perpurgatas liquefaciunt.
L i q i i e f i l C t o r i i l ,  V. Liquatura. Juriev. 
Ju r. Met. 47. In U strinis et Liquefactoriis 
i Röstöfen und Sclimelzhütten), quibus sic dictus 
M agister Ustrinae aut Liquef actoriae p raesse  
consuevit, sequentes no tan tu r operarii. 1. Cre­
m atores m inerarum  . . .  2. Cursores Olticina;.
Liq nesci b ilis, facile liquescens ; old­
ható. Ger. schm elzbar. Fel. Pom. L. XI. P. II. 
T ertio  nix est faciliter liqnescibilis.
L iqiiidahilis, qui liqiiidari potest i. c. 
ad calculum vocari, computari p o te s t ; fo­
lyóra tehető, érvényesíthető. Pfahl. Jus. 
Georg. 2!)4. et aliorum nefors ultra obiecta 
sub aestimationem cadentia judicio producta­
rum  sub N. e t 2. liquidabilium  ac tem pore 
Kxecutionis debite legitim andarum  summarum 
Partibus II. flendam depositionem .
I .iquitlare, ad calculos vocare ; folyóvá 
tenui. It. liquidere. Art, Ditet. Pos. 407. Si 
Com itatus M ossoniensis et alii p ra ten so s  in 
legationem  Turcicam impensos sumptus coram 
ordinanda hunc, in linem Commissione suffi­
cien ter liquiilaverint. Cod. Dip. firiiss. 263. 
Tandem  fuit liquid ata summa. Gcorch. II. T.
III. 74.
l . i ( | i i i d i l t i o ,  akiszolgáltatandó rész 
felszámítása, számbavétel. Opin. P. II. de 
ordine Jud .C . XXVII. §. 3 ; Est . . . liqnida- 
liu . D eterm inatio  quantitatis per partem unam 
litigantem  alteri p ra s ta n d « . Diar. Com. II. 
138. Magy, Jogt. End. II. 1. p. 346.
Liquidator, qui aliquid ad calculos vo­
cat, ; számoló, számvevő, számfejtő. Ger. 
Liquidator. Kuss. Pra.x. I. 20. Generalis cassie 
fundationalis politica; P rafec to ra tus officium 
eonstat ex D irectore Praefecto, Contraagente, 
Liqnidatore, cassirio.
L iquidalorium , V. Liquidatio; el­
számolás. Georch. H. T. III. 92. Kitetszenek 
az élőbbénickliöl azon kiilönbféle ügyeletek, 
mellyek a zálogot tárgya lják : t. i. a feltételek­
nek e lrontásokra  (ad invalidationem conditio­
num) vagy mellyékcsen accessorie azoknak 
fölre tételek Te. (ad sepositionem) vagy felvál­
tásokra (ad transvestitionem) vagy a som ­
mának elvesztésére (admonitorium) vagy a 
zálognak kiváltására ( liquidalorium) czéíyzó 
ügyeletnek.
L iquidatorium  In strum entum ,
documentum, in quo exstirpatura; nominatin') 
e n u m e ra n tu r; elszámoló irat. Pfahl. Jus. 
Georg. 202. Exstirpatura; emite penitus ex- 
m iltuutur, de quibus liquidatorium Instru­
mentum  conficitur.
Liquiditas, debitum  liquidum ; vilA-
gosság, előszámlálás, világossága vala­
mely követelésnek. Gall. liquidité. Ger. ’Li­
quidität. Kass. Jur. Civ. I. 98. reliquos vero 
in Massa saepefati Falliinentarii quocunque de­
mum ex titulo pr,«tensionem  form antes via 
publicationis edictalis ad mentem  A rt 107. 
1723. aliarum que Patrite legum Prmiudicio- 
rum Curialium et Consuetudinum  Regni super 
Prtetensionum  suarum  Realitate liquiditate 
ac prioritatis iure acturis.
1. L iquidum ,debitum  liqu idum ; szem- 
bcvalö adósság. Georch. H. T. II. 393.
2. Liquidum , i, liq u o r; folyadék. 
Rene Med. I. 32.
Liquidum  debitum , exploratum , 
nulli dubio subiectum  debitum  ; szembe való, 
világos adósság. Germ. ·. das Liquidum. 
Tiszlb. Ir.
L iquor sp ir itu osu s, liquor acrior ; 
szeszes ital. Gall. L iqueur. Pest. Vár. Levl. 
Urb. Reg. 188.
Liquor stercorariu s,seretis liquidum; 
ganajlé. Ger. Mistjauche. Kov. Oec. 22.
L iquorosus, 3., liqu idus; folyás. Kol. 
Cod. 7.
L iquorum  ustor, coctor, destillator 
vini adusti ; szeszégető. Pest. Vár. Lev.
L iratim , per, in su lcos; barázdánként. 
Szcntiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 24. In 
nonnullis partibus liratim  agrum  digerunt 
atque in portas distinguunt. Cf. Colum. 11., 
3„ 20.
L irilicu s, Illyricus. Iltyr. Andr. Pann. 
216.
L iripipium , (Do C.) epom is, longa fa­
scia V. cauda c apucii ; sallang. Gall. frange. 
Funda David. C. 2— 27 ; Forte apud T u o s . . .  
fidem liis tua; rationis liripipiis m erereris.
L is d ivortia lis, actio divortii ; váló- 
pör. Opinio. Deput. 28. concernens jurisdictio  
quantitatem  Summae inlertentionalis pendente 
quoque Lite divortiuli, habita status bono­
rum, proprite item substanti®  prout et aliarum 
ad rem  spectantium  circum stantiarum  condigna 
ratione pro iusto et a;quo determ inabit.
L iscarius, i, (a tisca =  herba acuta) 
qui aula; arm a et alia instrum enta polire sole­
b a n t;  csiszoló. Száz. XXIV. 066.
Lisch«, * ,  (Du C.) instrum entum , quo 
quid politur ; csiszoló szerszám. Száz. XXIV. 
606.
L isica, a;, tors. idem quod ap. Du C. 
Lisch«, lisea instrum entum , quo quid poli­
tur. V. s. Archiscamnum ; simító. It. liscia.
1. Lista, a;, (Du C.) index, catalogus; 
jegyzék, Ger. Liste. Lop. Mon. SI. XX. 237. 
an. 1704. Valachos . . .  ad listás dom inales 
inscribi curavit. Arch. Rák. I. 30.
2. Lista, ®, cista, forma, in qua includitur 
imago ; keret. Ger. Rahm en. Arch. Rák. Vili. 
346. Imago B. V. Maria; in lista cum duabus 
Janulis. Vili. 332. Speculum antiquum  . . . 
cum lista cifrala, deaurata.
3. Lista, vocis etymon ab aiiglo-saxonieo 
List, Listán, fascia, limbus, m argo (Du C . ) ; 
szegély. Ger. Saum. Katona. Hist. Duc. 374. 
planétám aliam cum listis argenteis Byzanteo- 
riim sexdecim, planelam  aliam cum Iconibus.
Lista cen sorea , morum ce n su ra ; 
magaviseleti jegyzék. Ger. Gonduit-Liste. 
Regul. Turm. P r« t. 38 . Cum line unius cuius­
vis anni Prim arius et Secundarius Locum te- 
nens cum accersendis P rim ariis et Secunda­
riis Vigiliarum M agistris m orum  el applicatio­
I. Liquidum
nis Tabellas sic dictas Listás censoreas iuxta 
existens eatenus form idare pro suo seire et in 
conscientia conficiant.
Lista ex n iiss io im iii, vezényjeyy- 
zék. Reg. Turm. P ra t. 22 . Admiratam s e n d e t 
ordinis neonon subdivisionum, repartitio- 
nis, socialis equitationis et Exmissiouum  
Listám (Rangs- und Eintlieiliings-Rangirungs- 
Reitkam aradscliafts- und Kommandirliste), 
Consignationes item super applicatione Prm- 
lorianorum  in Scientiis, Linguis et gyrnn. 
Exercitiis Secundarius Vigiliarum M agister se­
mmi continuo gestabit.
L ista rep artitiou is , rangosztá­
lyozó jegyzék. Reg. Turm. P ra t. 37. P rostra­
tum etiam  adiget, u t omnes P ra to ria n i Milites 
quovis anno denuo m ensuren tu r e t pro com­
perta m ensura nova Repartiiionis Lista 
(Rangirungsliste) eflorm etur.
L isticu s, velox V. Claneula; Kov. Forni. 
St. XXVII. Hinc odorinsecus, listicus, catulus 
leporarius.
I .is t iu s , idem quod Clancuta.Kov. Forni. 
St. XXVII. Clanculo. Vis’lii, listius id. cri- 
pius id.
Litania, a‘, (Du C.) preces el supplicatio­
nes in sacra Synaxi, in ecclesia ; litánia, In­
ternje. D iar. Com. 47. dum Prim as omnium 
Sanctorum  Litanias . . . absolveret.
Liter, ri, species m e n su ra ; liter. Abelsb. 
10 .
L itera v ig ilan s, litera indicans, quid 
in aliqua causa decisum s i t ; figyelmeztető 
betű. Inst. Jos. II. p. 9. S- '12. b : U tera vi­
gilans. Ad hanc rubricam  . . . litera initialis 
inform ationis, vel reso lu tion is  videlicet I aut 
R  inseritu r fine eo, ut dum petita informatio 
vel resolutio  advenerit, num erus ille, quem 
i  haec in Protocollo Exhibitorum  obtinet, «que 
ru b ric«  huic sub litera initiali inseri, laliter- 
que uno intuitu videri possit, an , et qualiter 
sub quove num ero objectum  tale, ab informa­
tione et resolutione pendens, subseque supe­
ratum  sit.
L itera1 e leg a n lio res, artes elegan­
tes et ingenua·-; széptudomány. Greg. Aestii.
107. Facund« artes  (quarum  non, ut vulgo, 
b in« , poesis nimirum  e l oratoria, sed tres 
adieeta prosa statuenda; sunt) s«pissim e vo­
can tu r etiam  Hierae eleganliores (schöne 
W issenschaften, helles lettres) ex perm utatione 
vocabulorum  a rtis  et scien ti« .
1. L iteraliter, latiné (Du C .) ; latinul. 
Batty. Leg. III. 662. an. 1607. Clerici . . . 
loquantur literaliter.
2. Literaliter, (scripto Du C.), ex scri­
ptura s a c ra ; a szent Írásból. Rcsp. C. 3  : 
Non ludat argutiis Melius, sed probet litera- 
liler alicubi Spiritum  Sanctum  dici et appel­
lari Deum.
1. L i l e r a t o r i e ,  per litteras, legitime ; 
Írásban, törvényesen, Knaiiz M. E. Str. II.
146., 1 6 4 : ecclesie canonicis lileratorie de­
stina tis : II. 147., 167 : litteratorie dedimus 
in m andatis. Art, Diset. Pos. 66. Jogi. Emi. I. fi.
2. L ileratorie, eleganter, perpolite, 
(DuC.) latiné ; művelten s latinul. End. p. 
361. (Synod. Strigon 6 ) :  u t canonici in clausfr» 
e t canonici in curia litcratorie loquantur.
L iteratoriu s, 3. literis consignatus; 
írásbeli. Pesly Szőr III. 172. Szék. Oki. III. 16.
I . iteratura, « ,  (D uC .) gram m atica; 
Γραμματική, ars recte loquendi et sc ribend i; 
ars, qu*  litcras d o c e t ; betűkről való ludo-
U tlin r ijy r iu m L ittera: a c c e s so r ia ; IJdei'ii· a r r e s ta to r ia ' m
mám/. C,orp. Gram. 0. Cf. Quint. Instit. 2., 14. 
et 2., 14., 3. Sen, Ep. 88.
Lith argyrinm , lythargyrus (P lin .) ; 
qclét. Ger. Silber-Schaum . Pár. l'áp . Kecsk. 
P. Ötv. 445.
I álbogala, lac ln n a í; kőtej. M. Bel. 
Prodr. 78 . Lithogala in specubus stillat.
L illiostrata ,* , Iapidibus munita v ia ; 
(Du G. L itth o stro tu m ); ápolt kövecses át. 
Száz. XVII. 786.
L illio lhoiu iis, calculorum exsector, 
calculorum excidendorum  artifex ; kőmetsző. 
Gall, litbotom iste. Lzb. Cod. Med. ϊ .  II. 307.
I . i liüliIa, demin, a lis; apró versengés, 
ezivóilás. Probst. Gomitiol. p. 21. Flagitare... 
u t . . .  s p r e t i s . . .  tikiéul is Reipublicíc con­
sulat.
Litigantia, a:, lis. Epist. Proc. P. III. 
p. 311 : non obstante vestra cum Germanis 
litigantia.
Litigacio, lis ;  per. Pestv Szőr. III.
239.
Litigarins, 3. ad litem p e r t in e n s ; kö­
tekedő. Sup. An. Se. II. 244. an. 1 434 : non- 
nulos . . .  per litigem os p rocessus m itigare.
L itig in arin s,litigans; e z ieafcorfó .Dip. 
Heip. Rag. 464.
L itigionaliter, adv. a litigionalis.quod a 
litigium derivatur pro : litigialiter —  per litem, 
per iudicium ; per útján, perlekedve, tö r­
vényesen, törvény u t já n ) : Cod. / i .  III. p. 211. 
cum ipsa (sc. puella Thom®) sue paupertatis 
inopiam et etatis eiusdem im pcrsecucionem  
contra predictos nobiles, in causa prenotata 
in Curia non possit litigionaliter proce­
dere.
L itigionarins, litig iosus; ezirakadó, 
perlekedő. Cod dip. Kár. I. 280., 473. Cod. 
Zi. III. 242. Cod. Dip. And. II. 350 ., 408.
L itig ionarins p rocessu s, legis 
actio : peres eljárás. Posty Szőr. III. 207.
Li tig i use, litigando ; peresen. Pesty 
Szőr. Ilf. 19.
Litiscarius, V. Liscarius. Száz. XXIV.
000.
L iliscessio , litem amice com ponere ; 
it peres ügyek barátságos elintézése vagy 
lemondás. Kon. Egyh. 407 .
I:ifis cu rator , patronus in causis 
a g en d is ; ügy kormányozó. Georcli. Η. T.
III. l ö l .
L itispenilencia, (Du C.) lis sub indice; 
per alatt tevő ü g y ; per függése. Szék. 
Oki. I. 233. litispendencia, si qua foret in ter 
ipsos, non obstante. Kon. Egyh. 397. Cod de 
Sztara II. 02. —  Hajnik Perjog. 218.
Litrotio, lytri impositio, m ulta tio ; bír­
ságolás. Bék. Pászt. 111. 670. an. 1702. m or­
tificationum et litrationum  generibus affecti.
Litrim i, terragium  q. v. a gr. λύτροv ; 
váltságdíj. Czir. Hist. Jur. 111. Colonis, de­
posito Utro, vulgo terragio, debitisque per­
solutis libera m igrandi facultas concedatur.
U tter , lytter, littra, (fors, idem, 
quod ap. Hcyse «Frem dw örterbuch» Litra, ein 
in Georgien im Kleinhandel übliches Gewicht, 
9 ru ss . Pfund, 3086  kgr.) Quell. Sieb. I. 276. 
an. 1500. Ibid. 330. 335. Krönst. I. 180.
Littera: ab m ission a les , missionem 
continentes lit. elbocsátó. Fej X. I. 193. 
reliqua: vero tres L ite r*  dicti Conventus Ab­
missionales exprim ebant.
Litterse ab so lu tion a les, L. abso­
lutionem c o n tin e n te s ; felmentő levél, fel­
oldozó levél. Jogi, Emi. T. II. 1. p. 23. Tör. 
Tár. 1891., 357 . et passim . Faber. Jur. Met. 
1G1.
Littera: accessoria;, accessionem , 
consensum  exprim entes l i t . ; hozzájárulást 
tartalmazó. Tör. Tár. 1891. p. 303. Mathias 
rex Hung, scrib it Chebnensibus (Egrensibus) 
ut ad inducias in ter eum e t regem  Polonia: 
tiliumque huius, qui in Bohemia est, accedant, 
litterasque accessorias Zdenconi de S te rn ­
berg tradant.
Litterse acq n isition a les, quibus
acquisitio testatur; szerzemény i, keresmény i 
levél. Kövy. El. 316. quia contra sanguinem  
condividentem  nemo tenetu r Jus probare et 
radicales aequisitionales litteras producere. 
Prop. Leg. Civ. 188., 189. Georch. H. T. III.
191.
Litterae addictionales, quibus all­
ein aliquid a d d ic itu r; átengedő levél. Juriev. 
Jur. Met. 103. Litterae addictionales su ­
per peracta cessione debent em tori extradari 
atque m utatio btec Metallifodin® einsque pos­
sessorum  reliquis courburariis nec non offi­
cialibus fodinalibus.
Litterae adiudicatoria; v. adiudi- 
catoria les, adiudicationem  con tinen les;
Ítéletlevél, a megítélt igazságról való le­
vél, oda Ítélő levél, ÍtéletiévéI, Cod. Zi. V. 
V. p. 5., 2 4 .:  super factis quibusdam  literis... 
a.diudicatoriis contentis. Cher Jus. Eccl. II. 
353. Jogt. Emi. II. 50. Tör. Tár. 1891. 358. 
Szék. Oki. III. 209. Pesty Szőr. III. 309. W er- 
bőczi 442. Hainik Periog. 341.
L i t t e r s e  a d i i i d i c a t o r i o  r e l a t o ­
r i a : ,  certiticantes donationem  adiudicatam ; 
hagyományt megerősítő levél. Szer. Not. 
p. 154 : Conventus . . . refert, quod receptis 
eius Literis adindicatorio Relatoriis . . . 
dum . . . homo . . . resta tuere  voluisset.
L ittera1 adjiidicatoria; rein is-  
sion ales, quibus curia regia a comitatu 
recensendi causa ad se missam causam iam 
recensitam  exsequendam  re m ittit;  vissza­
küldő, odaítélő levél. Jogt, Emi. T. II. 1. 
p. 13.
Liierte ad in d ica loria les trans- 
m issio n a le s . V. Lit. adiudicatoriae 
remissionales. Pesty Szőr. III. 301.
Litterae adm onito  rite, quibus ali­
quis a m agistratibus adm onetur : intő. figyel­
meztető levél. Cod. Dip. Pat. V. 210 ., 312. 
Regis dom ini nostri graciosi ammonitorias 
sc. litteras . . . percepimus.
Litterte adoptionales, adoptionem  
continentes, text. v. s. Litterae praefectio- 
nales; fiúvá fogadási levél. Ger. Adoptions­
brief.
Litterte aíiirm atorite, litterte affir­
m ationem , approbationem  co n tin e n te s ; meg­
erősítő levél. Magy. T ör. Tár. VI. 34. Cod. 
Zi. V. 114.
Litterte atjgralionales, gratiam  
principis c o n tin e n te s ; királyi megkegyel- 
mvzésekről szóló oklevelek, kegyelem- 
levél. Ger. Gnadenbrief. Kass. Prax. I. 341.
Litterte aggravatorite, qu*  propter 
contumaciam graviorem  exeerationem  et 
excomm unicationem  continent V. Du C. sub 
aggravatus; kiközösítő, kiátkozó levél. 
Szer. Not. 173: Deinde ipso ru rsus contum a­
cia laborante, excom m unicationisque poenam 
minime curante . . .  ad audiendum  Literas 
Aggravatorias et Reaggravatorias de­
cerni darique debere decrevisset. Cher. Jus. 
Eccl. II. 377.
Littera; am m on ilorite , lit. admoni­
tionem con tinen tes; intőlevél. Pesty  Szőr. 
ill. 108. Szék. Dkl. III. 264. Tör. Tár. 1891.
317 . Cod. Dip. Pat. V. 210., 312.
Litterte am n estia les, quibus rex 
vel im perator vel alius princeps subditis qui­
busdam suis hom inibus am nestiam , h. e. re­
rum praeteritarum  e t prateipue iniuriarum  obli­
vionem  et simul veniam indicat; bocsánatot 
hirdető, bűnbocsátó levét. Rák. Ön. II. p.
50. 1. 3 1 — 34. (3 1 .) :  Caraffa . . . crudelitate 
et vindicta plenus, amnestialilms /Heris ab 
Im peratore publicatis sepositis, in civitate 
Eperjes publicam in stitu it inquisitionem  contra 
principaliores nobiles de novis tumultibus su­
scitandis suspectos.
Littera1 am n ystia les a sse m  ra- 
lorise, veniam , oblivionem, impunitatem  con- 
te n e n te s ; bocsánatot biztosító levél. Sze­
gedi Ruhr. Pars III. p. 245. Arch. Rák. IX. 502.
Litterte an n u ales, sieculo XIV. o a 
rege edita partibus litigantibus unius anni va­
lorem  habentia m andata, quarum  vi loea cre­
dibilia in singulis casibus sine ullo singulari 
m andato procedere cogeban tu r; egy évre ér­
vényes királyi felhatalmazást tartalmazó 
levél, parancs. Cod. Dip. And. V. 599. Lit­
teras veslre celsitudinis annuales ad cita­
tiones, inqiiisiciones ac alios causales proces­
sus . . . sanctim onialibus . . .  de insula lepo­
rum  . . . concessas . . . noveritis nos rece­
pisse. Szer. Not. 77. Hajnik. Perjog. 288.
Litterte an n u en tion a les, appro­
bationem, consensum  c o n tin e n te s ; helyben­
hagyó levél. Szék. Oki. IV. 190.
Litlerte apostolién:, I. a pontifice 
Romano em anat« ; a pápa meghagyásából 
egyik hi homoktól, kiadott, pápai rendel­
vények. Kon. Egyh. 33. Cod. Dip. Arp. Coni.
IV. 58. P rayD ex t. D. Steph. 28.. 29.
Litterte agn isitorite , V. LiHerae 
aequisitionales ; Fej. X. I. 130.
Litterte arbitrator!»:, arbitrium  con­
tinentes ; véleményt, Ítéletet tartalmazó 
levél. Fkai. Mon. Giv. Zag. I. 274. au. 1379.
Litterte arb itrionales, sententiam  
arbitrorum , arb itrium  c o n tin e n te s ; válasz­
tott bírák levele. Cod. Zi. Vol. V. 1 5 3 .: 
iuxta continentiam  . . . litterarum . . . a r­
bitralium.
Litterte arch iep iscop a les, ab
archiepiscopo em anatas; érseki levél. Cod. 
Ep. Pét. Páz. 1. 302.
Litterte argentaria:, V. Litt. Col­
lybi sticae.
Litterte a n n a le s , czimcrlevél. Gcr. 
Adelsbrief. Kelem. In s t .Ju r. Pr. 198, Litterae 
annales. P ra te r  priscum  Gentis n o s tra  in­
stitu tum , sub linem, ut videtur, periodi prima: 
Regum nostrorum  induci erepit alter quoque 
Nobiles creandi Modus per Armales, ita 
dictas ab arm is seu insignibus, in fronte earum  
depingi solitis, quas recte definiveris: Privile­
gium bene m erito patria: civi, ad sufficientem 
Com m endationem , absque collatione iuris pos- 
sessionarii, nobilitatem  diserte im pertiens. 
Kövy EI. 44 . Jogt. Emi. II. 1. p. 78.
Littera' arm istia les, V. Lit. ar­
males.
Littera: arrestatorisc, litte ra , quibus 
in aliquem vel in eius bona m anus iniicitur.
«A rrestatorius» deriv. a verbo «arrestare» ,
38 i L it t e r *  a s s e e u r a t io n a le s
detinere ; letartóztató, bebörtönző level. 
Rod. Hist. Un. T rans. 398. Superveniunt in­
terim  litterae arrestatoriae.
Littera' asseeu ration a les, asse- 
enratoria*, sponsionem  in terponentes lit­
terio ; biztosítékot tartalmazó, biztosító 
tevéi. Act. et Doc. Rákóczy p. £ 9 9 :  Super 
cujus summa! persolutionc licet missis etiam 
nostris L iteris asseeurutoriis. Dip. AW. I. 
•417. Η. 80. Cod. Dip. B ross. IV. 174. Tör. 
Tár. 1887. 782. Monm. Comit. Trans. V. 202.
Littera! attestatori»*, attestato- 
riales, idem ac litterae testimoniales. 
Cod. Kvantí. V. HI. p. 339  : prsesentarunt 
(piasdam Hteras privilegiales pariter ac atle- 
tat.orialcs in m em brana paten ter confectas, 
[toil. Hist. Erei. 1. 439. Knauz. M. E. Sir. II. 
Uiti., 477. Tör. Tár. 1 8 9 1 .3 2 0 . Szék. Oki. II. 
129. 111. 27 íj.
I .ittera 'av isoria ',O a /ím íd  levél. Cod. 
Camli. Mere. 18. Quo autem  fraudes, qu*  in 
negotio camini facile in tervenire possunt, 
om nim ode praecaveantur, T rassans, prout iam 
supra dictum est, T rassato  Literas Aviso­
rim, quibus summ a Cambialis, qualitas item 
et cu rrens num erus, nomen praeterea et co­
gnom en Praesentantis ac denique tem pus et 
m odus satisfaciendi indicatur, subm ittere debet.
Littera? Danales, a bano emanatae; 
báni levél. Cod. Zi. Vol. V. 310. tenores lit­
terarum  . . .  banaliu m . . .  nobis presentsvit.
Litterae banka?, tessera m ens* pu­
blicae; bankó. Batty. Leg. III. (122. an. 1498 : 
fratres euntes ad viam non audeant serum 
ducere hursarios nec deferant Hteras 
Bankas.
Litter»! baptism ate* vel nude Da 
p lism ales , littera:, quibus sacerdos nati 
nom en, locum, diem natalem indicat ac testa­
tu r e t actum sacra aqua ab luend i; kereszt- 
levél. Ger. Taufschein. Törvt. Msz.
Litter»! b en eficia les, de donationi­
bus ecclesiasticis agen tes; javadalom osz­
togató levél (pápa). Kon. Egyli. 27.
I .ilter»' b irsaqiales,b irscliaqia- 
les, b irsaq ionales, litter*  multam con­
tinentes idem ac Judiciales, quod vide ; bir- 
ságlevél. .logt. Emi. T. 11. 1. p. 44. W er- 
hőczi 398. Kuk. Jur. I. 311. an. 1630. Art. 
Ju r. Thav. 18.
Litter»! b oeron ales, quibus jobba- 
giones, subditi in numerum boeronum  assu­
m ebantur ; boér levelek, Jogt. Emi. T. I. p. 
170.
Litter»! canib iales, cambii conditio­
nem continentes ; váltó levél, Csaplov. Nu­
cleus p. 32.
Littera? can ib ia les aliena?, dum 
Editor solutionem  medio alterius a se jure  di­
s tin e t*  e t secus etiam non nom ine suo agen­
tis person® effectuandam sp o n d e t; tukvá- 
nyozó levél. Ger. fremder, förmlicher, ge­
zogener, tra ss irte r, T ratte. Art. D. 1850. p. 55.
I J U e r t e  cambiari»?, V. Litt. Cam­
bia les. Cod. Camb. Merc. 17.
I .itter»! cam era les, a liseo em anat® ; 
kamarai levél. Tök. D iar. II. 288. Petrus 
Hamvay fatetur tem pore Tbököliani dom ina­
tus, om nibus ab eo com m issiones portan ti­
bus qualescunque tandem  litteras camera­
les ex tradatas fuisse.
Littera' cam p soria les, Litterae 
Colly Ustica e. Trist. Ir.
1 Altera: canonicae, V. Lit. Forma-
L lt te r »  ca p ita le s
tue. (DuC. Canonibus et regulis ecclesiasticis 
consentanete.)
Littera' capitales, 1. initiales, uncia­
les, m aiu scu l* ; kezdőbetűk, nagybetűk. 
Tör. Tár. 1886. p. 871.
Littera? cau sales, ad causam, litem 
pertinentes l i t . ; perlevél, -okmány. Jogt. 
Emi. T. III. p. 2 ÍJ .: Statutum  e s t . . .  quia mul­
torum  nobilium litterae causales . . .  in­
expediti« m ansissent . . .  Kov. Form . St. 247. 
Cod. Dip. Briiss. IV. 110. Szék. Oki. III.
146.
Littera? cau sarum  v. causales, 
Iit. in causis litigiosis e m a n a t* ; peres iUjyeb­
ben való levél, okmány. Szer. Not. 1 8 9 : 
Quantum ad litteras Causarum  tem pore 
Regis Ferdinand! attinet,·, deliberavim us, ut 
universae litterae causales, quas in Tabula 
Regis Rom anorum , aut Vajvodarum  suorum 
Transilvaniensium  em anarunt, in earum  vigore 
in solidum perm aneant. Sed si lite r*  sen ten­
tiarum  legitima· execution! dem andat*  non 
sint, causantes dum voluerint, execution] de­
m andentur, literas tamen nostras secum habe­
ant Resuscitatorias.
Litter»? cau tion is, in quibus cave­
tur de aliqua re  ; biztosítéklevél. Ljub. Mon.
SI. IV. 10. an. 1359.
Littera? certifieatoria?,V. Litterae 
testimoniales. Arcli. Rák. IX. 73. Tör. Tár.
1891. 317.
Litter»' ce ssio n a le s , cessionem  con­
tinentes ; átengedő levél. Tbök. D iar. II. 
236. Litterae cessionales super braxaloria 
Eniczkiensi.
Litter»· ch a r lab iancales, litte r* , 
quibus facultas, potestas datur aliquid faciendi; 
fethatalmazvéiuy. Kov. Form . St. CLXVL 
Art. D i* t. Dos. 58. Quod respectu Activorum 
D ebitorum  penes Litteras Chartabianca les 
vel etiam Obligationales p ratensorum  intra 
Triginta duos annos Legales sem et insinuare 
om ittentes Prm scriptionem  incurrant.
I ,itter;e citatoria?, vocationem  in ins 
con tinen tes ; idéző levét, Jogt. Emi. T. 11. 1.
p. 22.
Litter»' citatorio-relatori»', re ­
nuntian tes vocationem  in in s; a meg idézés­
ről szóló írott jelentés. Fej. VII. 290. 223.
Littera' c lau se emanat»?, dicitur 
de litteris, qua: forma clausa e d u n tu r ; zéert 
levél. Cod. Zi. Vol. V. 1 3 .:  In tenore litte­
rarum clause emanatarum.
Littera· attestatori»' co lla tera­
les, litter® adiunct*  aliquid testan tes ; mei 
lékbizonyítvány. Cod. Ep. Det. Páz. I. 131. 
Produxit etiam  binas quasdam alias litteras 
attestatorias collaterales.
I .itter·»' co lla tion a les, v. Litterae 
donationalesXvj VI. 122. 124.
Litter»! collatori»!, quibus dignitas, 
munus aliquod con fertu r; adományozó le­
vél. An. Sc. II. 238 . s* c  XVI.
Litter«? collocatori»·, instrum enta 
literari» collocanda in archivum  priecipientes 
lit. ; a levéltárba való elhelyezést meg­
hagyó levél. Opiu. P. II. de ord ine  Jud. Sec.
II. C. XIX. §. 3.
Littera? collyb istic«', váltó levét, 
Kelem. Inst. Jur. Pr, 11. 879. Plurimum ab 
utrisque discrepant L itte r*  Cambiales, aliter 
Cam psoriales, Collybistic·« e, Argentari- 
aeque d iet*  (W echselbriefe) cumprimis For­
males seu Trassatae, vi quarum  tertius in
L itterae m u tu i c o m p a ssu s
diverso, quam ed it*  sunt, loco procurandam  
Debiti solutionem  in se recipit.
Littera? com i tátivá?, V. /.. Trans- 
missionales; átküldő levél. Juriev. Jur. Met. 
206. Si Judicium  adinveniat interpositam  ap­
pellationem adm ittendam  esse, colum tota se­
ries Processus sine omni verborum  augm ento 
aut dim inutione una cum sententia  linali el, 
m otivis, in te rposit*  Appellationi adnexis, de­
scribitur, a Secretario  Judicii cum Originali 
confertur, revidetur, e rro res, si quipiam irre­
pserunt, co rriguntur atque authenlicantur, 
Litterae Transmissionalcs seu Comitati- 
vae a Judicio expediuntur.
Littera? comitiva?, V. L. Commen- 
datitiue. Cher. Jus. Eccl. II. 17. Postrem * 
(lite r*  dim issori*) vero Com m endutiti», Pa­
cific* vel etiam Comitivae nuncupantur.
Littera? eom m endancia?, V. Ut. 
commendatitiae, End. p. 361. (Decr. Colom. 
3. Alienigena presbyter vel dyaconus cum com­
mendandis litteris recipiantur.
Littera? com m endatilia?, (DuC.) 
Epistola?, qu*  ab Episcopis daban tu r ad alios 
Episcopos, quibuscunque, sive Clericis, sive 
Laicis sii*  dkeeeseos peregrinaturis, ut ab iis 
fideles in sacris synaxibus adm itterentur, vel 
ut Clerici ad ordines prom overentur, vel ut 
in peregrinatione eorum  solatiis foverentur, 
vel p rop ter alias c a u sa s ; ajánló levél. De­
c ree  Colomanni Regis Hung. lib. 2. cap. 19. 
Cher. Jus. Eccl. II. 17. Commendatitiae 
Pacific* vel etiam Com itiv* appellantur.
latter»? com m endatorio-testi- 
m on ia les, V. Litterae commendatitiae; 
ajánló levél. Dug. Följ. 81.
Littera? com m in ato  rise, Lit. minas 
co n tin en tes ; fenyegető levél. Rattv. Leg. III. 
74. Arch. Rák. LX. 134.
U tter»? co m m issio n a le s , 1. man- 
datum  continentes ; megbízó levél. Tör. Tár. 
1887. p. 618 . Fej. VII. 234 ., 301. Reng. Ann. 
Er. Ccenob. 174. Star. V. 172. an. 1817.
Litter»! com m issiv»?, V. Litterae 
commissionales. Fej. I. 202.
Litter«? com m unicatori»', (DuC.) 
lite r*  fidelibus peregrinaturis et in alienam 
diiecesim profecturis dal®, quo a cuetcris fide­
libus in Com m unionem  rec ip e ren tu r; közle­
kedési ajánló levél. Ger. Empfehlungsbrief. 
Rep. Cast. 6 1 :  Evangelium ad ipsam  Aphri- 
cam venit, per eommunieatoria.s litteras.
U lter»? co m m u n is in q u isitio ­
n is, littera? accusatori*  ad fugitivum perse­
quendum ; nyomozó levél. Ger. Steckbrief. 
Recon. an. 1609. p. 98.
Littera? com p assu a les, litter® pu­
blicam expostulationem , preces c o n tin e n te s ; 
hivatalos megkereső levél. Opinio Depat. 
14. In casu, quo Nobilis in Comitatu aliquo 
possessionatus, cobm renter pricm issis Judicio 
civici M agistratus suberit, fundo eius civili 
pro exeeutione non sufficiente, h*c  in aliis 
eiusdem  bonis penes compassuales Litteras 
procurabitur. Cher. Jus. Eccl. II. 399. Kass. 
P. R. 1. 296.
Littera· m utili com passus, qui­
bus viri a fide regis delicientis non tantum in 
patria sed etiam  in aliis provinciis sita bona 
fisco addicuntur. Georch. H. T. Ili. 283. a ki- 
rállyi Táblának ítélete mellett minden egyéb 
Tartom ányokban lévő jószága m egkérő levél, 
(litterae m utui compassus) erejével el- 
foglaltatik a pártütőnek.
Littera' com planatori;«, littera·, 
quae pacta c o n tin e n t; egyezkedő levél. Bod. 
Hist. Un. Trans. 448. Mandamus litteras 
voniplanatorins in sacristia istius Capituli 
Vestri repositas diligenter requirere.
Littera; com p osition a les, quibus 
pactum aliquod co n tin e tu r; egyezkedő-, 
egy ességlevél; békélteti'i levél. Fej. VI. 141. 
Cod. Dip. Pat. V. 140., 18(1. Dip. de Sztára
II. 3. Tör. Tár. 181)1. 357. Pesty Szőr. III. 
235.
Litleiae com p rom issiou a les, lit.
comprom issum  co n tin e n te s ; egyeztető levét. 
Magy. Tör. Tár. VI. 45 .
Littera; com pulsori:«, (D uC.) qui­
bus ad inquirendum , faciendum compellitur ali- 
( |u is ; ΙαηίιναΙΙαΙύ paeanes. Jogt. Emi. T.
III. ρ. 82. Pesty Szőr. III. 315. Samb. Tyrn. 
Bod. Hist. Keel. I. 439. Tört. Tár. 1891. 321.
Littera' con cam b ia les, deconcam - 
bio agen tes; cserelevél. Tör. Tár. 1891. ρ. 
358.
Littera; con iirm atio iia les, litter®, 
quibus ins concessum  con firm atu r; megerő­
sítő levél. Nagy. Jus. T rans. Sax. 5. Cod. Dip. 
Pat. V. 155., 223.
Littera; con firm ation is, L. confir­
mationem continentes ; megerősítő levél. 
Frak. Mát. lev. II. 279.
Littera; confirm atori:«, coníir- 
m atoriales, V. Lit. confirmatiómles. 
Cod. Dip. And. I. 41., 44 . Fej. X. I. 66.
Litterae con sen su a les , consensum  
con tinen tes; beleegyezést tartalmazó levél, 
engedetem levél. Szék. Oki. III. 167. Fej. X. 
I. 288. Tör. Tár. XIII. 20 . W erbőczi 91.
Littera; con stitu tion ales, quibus 
aliquid constitu itu r; szervező levél, alapító 
levél. Praed. p. 2 2 :  ex bis om nibus et pr®- 
serlim  allegatis ipsissimis verbis litterarum  
Privilegialium et Constitutionalium  R. An­
dre® sequentia erui possunt.
Littera' con toales, littera* ra tio n u m ; 
számviteli lap. Törvt. Msz.
Littera; contractiiales, pactum con­
tinentes; szerződésiével. Tör. Tár. 1891 ρ. 
358. Dip. Alv. II. 287. Fej. X. 1. 468. 730.
Littera; contradictoria*, V. Lit­
terae proteslationales.Törxt. Msz.
Littera* contrihutoria;, L. quibus 
ad contribuendum  aliquis provocatu r; ada­
kozásra felszólító levél. Batty. Leg. III. 182. 
an. 1346.
Littera; con ven tion a les, tabui®, 
litter® pactum c o n tin en tes ; szerződéslevél. 
Cod. Dip. Arp. Cont. II. 168. Exhibuerunt no­
bis litteras conventionales.
Littera; convocatoriae, meghívó 
levél, egybehívó levél. Ger. Einberufungs- 
brief. Burián. Blandr. p. 245 : e Synodo Vá- 
rad iensi Litterae Convocatoriae debuerint 
expediri contra Blandratam  . . . Rak. Ön. 50. 
Can. Eccl. LXXXV.
Littera* corresp ond en tia les, ad
epistolarum  comm ercium  pertinentes litter® ; 
levelező lap. Száz. 1896. febr. 100 lap. pro 
fundandis correspondentialibus litteris.
Littera; credencise, litter® auctori­
tatis, po testa tis  com m iss® ; megbízó-, fel­
hatalmazó-, hitlevél. Magy. Tör. Tár. XXIII. 
52.
Littera; cred en tion a les, V. Lit­
terae credendae; (Du C.) Moln. Patv. 20. 
Dum Ablegati p r*Iaudatarum  Communitatum |
L ittera; «omplanaloria;
ad Diódám Regni proficiscuntur, per suos P rin ­
cipales Litt eris Credentionalibus sive Pleni- 
potentialibus sufficienter instruun tu r. Diar. 
Com. 70. Rák. Ön. 260. Fdj. X. I. 58. Tör. 
Tár. 1888. 138.
Littera; ereden  titia*, V. Litt, cre­
dendae. Monm. Comit. II. 326. Inprim is post 
redditas litteras nostras credenlilias illis 
salutem , gratiam  nostram  regiam  et om ne bo­
num exponant.
Littera; cred ition a les, V. IAlterae 
credendae; igazolási levél. Száz. XV. 589.
Littera; cred ulitatis, l, credendae; 
Ljub. Mon. SI. I. 349. e t passim.
Littera; cu rren la les, V. Litterae 
currentes. Pfahl. Jus. Georg. 348.
Litter:« cu rrentes, litter® in orbem  
m ittend® ; körlevél. Ger. Rundschreiben. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 17 : Salarium  . . . s ta ­
tuit com itatus solvendum. Ita tam en ut Jud- 
lium aut personaliter hteras currentes . . . 
ad singulos nobiles . . . perferre curabunt.
Litter:« cu rsiles, nom inantur in iure 
Hung, litter® , diplom ata, quorum  auctoritas 
erat ad tem pus ad m ortem  regis, qui ea edi­
derat, at contra litter®, qu® in perpetuum  va­
lent privilegiales ap p e llan tu r; ideiglenes 
tekintélylyel bíró levél. Cod. Dip. Arp. Cont.
II. 279 . ad intencionem  roborandam  innova- 
cionem et confirmacionem patris nostri clare 
m em orie et eciam litteras nostras cursiles 
super prem issis exhibendo.
U tter;«  cursivaies.idem ac Litterae 
currentes, quod vide. Cod. evang. T. I. p. 
183 : Literas cursivales nemo apud se re­
tineat, sed visis . . .  ad alterum  dirigat.
Litterae cu rsuales, V. Litterae cur­
sites. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 9. In eodem 
eciam litis strep itu  ipse Dominicus exhibuit 
quasdam litteras cursuales Regis St, 
supradicti.
Littera; debitori:«, syngrapha ; kö­
telezvény. K rönst. III. 540.
Littera; declaratori:« reversio -  
nales, Litter®  Reversales declarationem  
c o n tin e n te s ; téritvény. reversatis. Funda 
David. H. 2 :  II. In quorum  om nium  ohser- 
vatione p rasen tes  nostras litteras deelara- 
torias Reversionales . . . dedimus.
Littera; deliberatori:«, lit. delibera­
tionem  co n tinen tes ; megfontolást tartal­
mazó. Tör. Tár. 1891. p. 357.
Littera* denunciatoriae, 1. edictum 
continentes; hirdetmény. Tör. Tár. 1887. 
p. 38 i . per litteras denunciate das  in por­
ticu eiusdem ecclesi® aflixas.
Littera; deploratori:«, litt. m *ro- 
rem  c o n tin en tes ; siralmas levél. Verancs.
V. 110. et captivum degere apud Mehemetem 
passam, prout ex ipsiusm et dicti captivi tilii 
sui deploratoriis constat litteris manu eius­
dem propria exaratis.
Littera; deprecatoria*, deprecatio­
nes co n tin e n te s ; mentegető-, bocsánatot 
kérő levél, Germ. Entschuldigungsbrief. Nili. 
Symb. p. 242. Teilt. Schul. I. 273.
Littera* deputatorise, litter® assi­
gnatori® ; utalványozó levél, Ger. Assigna- 
tionssehein. Verancs. VII. 204. et per quem 
nos etiam pr®fat® nostr®  decim® eidem ve- 
str® m agnifies dom inationi deputatorias 
litteras remittamus.
Litterae derogatoria;, im m inutio­
nem continentes l i t . ; sértést tartalmazó te-
L itter:«  ered en titi:« L ittera; e m p e io n a le s  385
vél. Ljub. Mon. SI. V. 187. an. 1409. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 418.
Littera* diffam atoria;, litter® con- 
tum elios* ; ι/yalázó írat. Magy. Tör. Tár. XI. 
146.
Littera; d ifíidation is, renunciatio- 
nem amicitiae continentes l i t . ; barátságot fel­
mondó levél. Frak. Mát. lev. II. 82.
Littera* d iífid a toria , V. Lit, difji- 
dationis. Frak. Mát, lev. II. 210. Tör. Tár.
XXIII. 25.
1. Littera* d im issoria;, búcsú le­
vél, elbocsátó levél. Cher. Jus. Eccl. II. 16. 
Per Litteras Dim issorias intelliguntur 1. tales 
Liter®, qu® Clericis ad aliam Dicecesim dim is­
sis et non amplius reversu ris  dan tu r 2. tales, 
quibus Clerici ad alienum Episcopum Ordinum 
duntaxat suscipiendorum  causa dim ittuntur, 
seu quibus facultas fit alicui ab Episcopo non 
suo Ördines suscipiendi ita, ut Fpiscopus tali­
te r dim ittens ius in eum Clericum retineat.
2. Littera; d im isso r ia , apostolus, 
postsc rip tum ; a fetebbezcsre oldaljegyzék­
kel ellátott irat. Gall, apostille. Comp. G. 3 .: 
Post appellationem interpositam  litte r*  danda; 
sunt ab eo, a quo appellatum est ad eum , qui 
de appellatione cogniturus e s t : quas litteras 
dimissorias sive apostolos appellant.
U tter:«  d im issor ia les, V. Litterae 
dimissoriae i. Törvt. Msz. Kőnek. Egyh. 135.
Litter:« d ispensatorii« , dispensa­
tionem  continentes Iit.; feloldó levél. Törvt. 
Msz.
Littera; d issim ulatori:« , causam 
fictam simulatam con tinen tes; palástolgaló, 
ürügyet kereső levél. Pesty  Szőr. III. 93., 
94. litteram dissimulatoriam  el, prolonga- 
toriam.
Ú tiéra; d ivales, (DuC.) L. ab impe­
rato ribus em anat® ; fölségi levél. Nagy. Hier.
U tter:«  d iv ision a les, quibus testa­
to r sua bona dividit heredibus; végrendeleti 
osztálylevél. Jogt. Emi. T. II. I. p. 46. Tör. 
Tár. 1891. 357. et passim .
Liter;« d om in iea les, qu® Bed* la­
terculum septizonii appellantur (D u C .); 
ünnepjegyzék. Curios Mise. 423. V ocarunt 
autem  dies Septim an* Ferias, ut ita admo­
nerent Personas Ecclesiasticas peculiariter cul­
tui divino dedicatas, debere feriari a rebus 
prophanis et solis sacris rebus et occupationi­
bus vacare. Elegerunt vero  prim as septem  al­
phabeti literas A, B, C, D, E, F, G, quibus sin 
guli hebdom ad* dies ord ine suo designaren­
tur, una enim ex his singulis annis denotat 
diem Solis sive Dom inicum , reliqua; vero reli­
quas Septim an* dies unde et nom inari solent 
Littera e Dom it ii ca les.
Litter:« d on ation a les, quibus dona­
tio alicui facta no tatu r atque p ro b a tu r ; ado­
mánylevél. Pesty Szőr. III. 154. Cod. Dip. 
Arp. Cont. II. 208. Fej. X. I. 288. 518. etc. 
Tör. Tár. 1891. 358 . et passim.
U tter:«  donatoriales,V . lit. Dona­
tionales. Pesty Szőr. 111. 229.
Litter:« dotalisticae, de dote spons*  
agentes; hitlevél, jegykötéslevél. Törvt. 
Msz.
Littera; d ucales bullata;, iit. du­
cis sigillo munit® ; pecsételt levél. Magy. Tör. 
Tár. XL 113.
Litterae em p eion a les, de em ptione 
et venditione a g e n te s ; alku levél, Cod. Dipl. 
Pat. T. I. p. 310. V. 145., 197.
Bartal A. : Gloss. Lat. 49
L itterae e n a rra to r i;« L ittera· in q u is ito r i;«386
Littera· enarratorite, narrationem  
continentes ; elmesélő levél. Tör. Tár. 1889. 
|>. 479.
L itten e ettcyclicte, l itte r*  in orbem  
m it te n d * ; körlevél. Ger. R undschreiben. 
Epist. Proc. 1. Beng. Ann. Erem . Coenob. 37.
Litten« ep itaphiales, inscriptio se­
pulcralis ; sírfelirat. God. Telek. X. 300. et 
in eadem parte in circum fcreneijs obtineat has 
Hieras epitaphiales M. ladislni R. Ungarie.
L itten e estafeta les, litte r*  a publieo 
cursore p ra te r  ordinem  alia t*  ; siető, gyors 
levél ; sürgöny. Törvt. Msz.
L itten e  ev iction a les , sponsionem  
co n tinen tes ; biztosító, szavatos levél. Arch. 
Rák. IX. 72.
I .itera· ev id en tes, V. U t. patentes. 
Fjp. Szám. p. 86 . an. 1397.
Littera· evoca tion a les, quibus ali­
quis in ius vocatur ; törvénybe hivó levél, 
idéző levél. Cod. Dip. And. ίΐ. 431 ., BOI.
I áttérné evocatoria·, evocatoria- 
les, V. U t, evocationales. Tör. Tár. 1 8 9 1 .p. 
361 . Diar. Cont. 88. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 
49B. Szer. Not. 143. Art. Jur. Tliav. 14. —  
Hajnik. Perjog. 193.
L itten e  exculpalorite, litte r*  ex­
cusationem  co n tin e n te s ; kimentő levél. 
liesztb. Levt.
Littera· excusatoria·, V. L. excul- 
patoriae. Epist. Proc. P. III. p. 304  : Tabella­
rius . . . litteras . . . excusatorias .. . trad i­
dit,. V erancs. III. 216.
L itten e exeeutoria·, quibus aliquid 
perficiendum  p ra c ip itu r ; végrehajtási, vég­
rehajtó levél. Gall. lettre d’exécution. God. 
Dip. Arp. Cont. IV. 144. quam super aliis 
gratiis literas apostolicas et exeeutorias etiam 
concedendo.
I . ille n e  exem p tion a les vel exem - 
ptoriales, l it te ra , quibus aliquis jurisdi­
ctione exim itur, itaque sunt genus quoddam 
litterarum  privilegialium ; szabadalmazást, 
kiváltsági levél. Fr. Lib. Rt. I. 29. litteras 
habent exempt or i ales. I. 38. habet litteras 
exemptionales. Pesty  Szőr. III. 167. Kuk. Jura. 
I. 281. an. 1B67. Tör. Tár. 1891. 357. Arch. 
Rák. IX. 46.
L itten e exhibitoria·, litte r* , in qui­
bus aliquis evocatur, u t afferat argum enta, 
quibus ius alicuius rei firmari potest. (Cf. Hor­
váth Ád. Oklevéltan); kézbesítési, keresel 
benyújtási levél, Fr. Lib. Rt. II. 114., 159. 
cum litteris HegieM aiestatis exhibitoriis ad 
Capitulum m issus. Pesty Szőr. III. 168.
L itten e  exhortatoria·, Iit. monita 
continentes ; buzdító levél: Tör. Tár. 1892. 
p. 389.
L itten e ex m iss io n a ies , quibus ali­
quis ad exequendam  sententiam  exm ittitur; 
kibocsátó levél. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 2 4 :  
Si verő apud advers*  partis m anus habebun­
tur exmissionaies litterae penes easdem 
litteras adiudicatorias expediantur et exeeutio 
fiat. Fej. VII. 179. Kov. Form . St. CXX1II.
L itten e exm issorise , idem ac ex­
missionaies, quod V. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 40.
L itten e  exp ed ition a les, quibus cri­
mine accusatus expeditur, accusatione libera­
tu r ; felmentő levél. Cod. Dip. Hung. Pat. t. 
VII. 358. Expedicionalis super m orte Pauli 
contra Chala virginem.
L itten e expeditorise, utalvány, 
menedéklevél, W erbőezi 170. S*pe num ero
L it te n e  exp efU to rh d es
nam que super ea integra pecuniarum  summa, 
pro qua videlicet quis bona sua alteri impi- 
gnoraverit, creditori suo sa tisfacit; attam en 
literas im pignoratilias in specie non sem per 
po terit rehabere, sed solummodo litterae su­
per ea re expeditoriae seu quietantiales 
illi dantur. Samb. Tyrn. Fjp. Szer. Not. 121. 
an. Sc. I. 171. an. 1543. Pesty Szőr. 111. 295. 
Fjp. Szám. 87. an. 1398. Hajnik. Perjog.
339.
L itter a  exp ed itoria les, V. Lit. ex­
peditoriae. Tör. Tár. 1891. p. 358.
L ittene exspectativte, de spe mu­
neris adipiscendi agentes ; várandósági le­
vél, Verancs. VI. 77 . Equidem doleo, rem  
libi de sacerdotio canonical! in ecclesia mea 
Budensi ex sententia  non -successisse. Causa 
est, quod iam post litterarum  tuarum , ut 
dicunt, exspeelativarum  em anationem  id- 
que paulo ante discessum  meum Buda ab ami­
cis quibusdam m onitus, te uno digito mutila­
tum etc.
L itten e ex sp ira t« , autoritate privat*  
l i t te r * ; erejüket veszteit levelek. Törvt. Msz.
L itten e facultatoria·, quibus facul­
tas aliquid agendi con tinetu r; engedély, ké­
pesítő levét. Ger. Erlaubniss-Schein. Jogt. 
Emi. T. I. p. 495  : Qui autem  . . . aedificare 
Domos necessitaren tu r . . . iisdem . . . erga 
facultatorias litteras quantitatem  et qua­
litatem Lignorum  ac m aterialium  . . . indul- 
genda essent. Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. 
§. 8., 5.
Littera' fa ssio n a les , litte r* , in qui­
bus aliquis profitetur aliquid. Nam in iure 
Hungarico Iassio est «declaratio voluntatis co­
ram  persona vel loco credibili factae; bevalló-, 
vallonu'mylevél. Fr. Lib. Rt. II. 44 . I. 75. 
pro requirendis litteris fassiimalibus. Fej.
X. 1. 169. Cod. Zi. V. 78.
L itten e  fa ss io n a les  im piyno- 
raticise, declarationem  de pignore conti­
nentes 1. ; zátoqbcvalió tevéi. Szék. Oki.
II. 36.
L itten e  fa ss io n a les  - testim o­
n ia les, in quibus fatendo testim onium  per­
h ibetur : tanimiltomási levél. Arch. Rák.
IX. 65.
Littera· feudales, hűbéri levél, ok­
mány. Vucli. Ju r. Feud. 17. Cum nexus feu­
dális, qui in ter Dominum et Vasallum in ter­
cedit, pacto fcudali n itatur, hinc uberrimum  
fontem cognoscendorum  iurium  et obligatio­
num feudalium constituunt m utui tractatus 
Dom inos in ter et Vasallos initi, alimque legi­
tim * dispositiones nexum feudalem concer­
nentes, duo speciatim  referun tu r : pacta feu- 
dalia, pacta familiarum, litterae feudales, 
litterae investiturae etc.
L itten e fidantia;, V. Iit. ered ratio­
nales. Ljub. Mon. SI. V. 521. an. 1357.
Littera? fid e iu ssion a les , fide- 
iussoria?, sponsionem  c o n tin e n te s ; jó t­
állási levél. Kelem. Hist. Ju r. Pr. 413. Cod. 
Dip. Briiss. III. 248.
Littera· fiduciaria·, I. pigneraticia;; 
hitbizományi levél. Tör. Tár. 1886. p. 436.
Littera· form ales, V. Litt. Colly- 
bisticae.
Littera; form ata', V. Litt. Dimis­
soriae i. (Du C.) Cher. Jus. Eccl. II. 17 Pri­
n t*  (liter*  d im issori*) vocantur etiam For­
matae vel Exeat aut Canonicae,
L ittera  fulminata?, V. Fulmina­
tus ; (tinókul koholt, kétséges levelei:. 
Törvt. Msz.
Littera? fun du lio iia les, qua; aliquid 
conditum  esse e x p o n u n t: alapító-, hagyo­
mány i levél. Fej. VII. 215.. 164.
Littera? fundationis, V. Litterae 
fumlationales. Prav Doxt. et vita I). Slepli. 
p. 143.
L ittera  i ii n d uales, telek levél. Törvt. 
Msz.
L itten e  gladiatoria·, litte r*  tam  ar­
gum ento quam etiam  stylo t ru c i ; sértő levél. 
Tör. Tár. 1888. p. 518.
Lftlera; yraciosa;, venia, impunitas 
litteris data ; kegyelmező levél. Szék. Oki. I. 
127.
Littera· y ration ales, quibus alicui 
venia delicti, rem issio pienarum  d a tu r ; kegye­
lemlevél. Fej. X. í. 336. W erbőezi 395. 
L itten e y ratios;« M aieslatis He-
(I Le, V. Litterae (/rationales. Recon. an. 
1609. p. 100.
L itten «  im m im ila tion a les, de
im m unitate agentes; kiváltságos, mentelmi, 
mentességi levél. It. lettem  ili imm unitá. Ger. 
Privilegiiinisbrief. Nili. Symb. p. 3 7 8 : /literas 
immunitationales ratas, gratas . . . ha­
bentes.
1 älter;« im ply n ora lion a les, im- 
pignoratitia?, oppignerationem  testan tes; 
záloglevél. Aid. D i* t. Pos. 27., 33.
L itten e im piynoratoria·, V. Liti, 
impigriorationales. Cou. Dip. Hung. And. 
V. 490 . Tör. Tár. 4891, 357.
L itten« im properatorhe, obiurga- 
tionem , anim adversionem  c o n tin en tes ; szidó, 
gáncsoló levél. Kov. Form. St. 52. Litteras 
V estr*  Serenitatis improperatorias Imrni- 
I liter et devote recepim us.
Litera· incitatori;«, 1. incitan tes ; 
sürgető, buzdító levél. Tör. Tár. 1888. p. 
539.
Litter;« in d u lyen tia les, lit. diploma
indulgentiarum ; bű »bocsánatot tartalmazó 
I levél. Coll. I. 366. Szék. Oki. IV. 189.I  Littera· in d iillu a les , venia, potestas 
per litteras dala ; eegedelem/evél. Frlaubniss- 
; sebein. Törvt. Msz.
Littera; in fam es, (pasquillus), scri­
ptum famosum ; qiim/irat: Tör. Tár. 1888. 
p. 548.
L itten e  inform atori;«, publica
praerepta c o n tin e n te s ; hivatalos közlés. 
Kass. P. P. I. 296.
L itten e in form atorio  íassion a-  
les, L itte r*  praecepta confessionem  spectan­
tia continentes ; vallomást illető utasítást 
tartalmazó levél. írod . tört. Közi. X. 1. 
f. 96.
L itten e in h ih ilio n a les , quibus ali­
quid veta tu r ; letiltó levél, eltiltó parancs, 
levél. Pesty Szőr. HL 387. Jogt. Emi. III. 27. 
Mónin. Comit. Trans. II. 358.
L itten e inhihitoriu?, V. Lit. inlciln- 
tionales. Arch. Rák. IX. 71.
Litter;« in y u is itionales, qua; de­
scriptionem  investigationis vel indicii conti­
n e n t;  nyomozó v. tanéival lonaisi levél, a 
tudományvétel ügyében kiadott parancs­
levél. Hajnik. Perjog 287. Cod. Com. Zi. III. 
49 . Soos. Doc. Cod. Dip. Pat. V. 125. 158. 
W erbőczy 346.
Littera? in q u is ito r i« ,V. LitAni/ui- 
sitionales; tudóslevél. Hajnik. Perjog. 98.
U U o m  in q u is ito r ia le s Litterae o b m is s io n a le s
Szer. Nol. 102. ( '.od. Dip. Arp. V. 230. W er- 
hőczi 348.
Ú tiéra· in q u isitor ia ies , V. l it. 
in q u is i t io n a l  es. Sous Doc.
L itten «  in scr ip tion a les , docu- 
m enta, instrum enta  donationum  et possessio­
num  Text, vide sub In s c r ip tio n a lis ta  ; e r -  
i le m ju ta lo m  levél. Szegedi Rubr. III. 63. 
Fej. VIII. 1. 048. Szer. Not. 124. Tör. Tár.
1891. 387. Cod. Dip. Fat. V. 419. Recon. an.
1008, p. 00.
I . U t e r a* i n s i n u a t o r i ; « ,  quibus ali­
quid in notitiam  alicuius p e rfe rtu r; a já n ló ,  
b e je le n tő  levé l. Szer. Not. p. 1 3 9 : conven­
tus . . . transm ittit L itte r a s  quasdam in s i ­
tu  tu to r ia s , in quibus Honorabilis Joannes . . .  
nom inibus ac personis Contradictoriam Pro­
testationem  deposuerat an. 1493. Cod. Dip. 
Pat. V. 108 ., 241 . Szék. Oki. 1.233. Törvt. Msz.
Littera: installatoriíe, b e ik ta tá s i  
levél. Bék. Pii. II. 816. an. 1712. collationali- 
bus et in s ta l la to r i is  litteris.
L itten« in sla iitia les, libellus suplex; 
k é r v é n y , Reng. Ann. Kr. Ccenob. 260. Qua 
propter pro sacro hoc loco obtinendo humilli­
mas l i t t e r a s 'in s ta n t ia te s  . . . transm isit.
L itten «  in stru ction a les, explana­
tionem causarum  continentes l i t . ; s é r e lm e ­
k e t  p o n to k b a n  ö ssze fo g la ló  levé l. Száz.
XV. 889.
Litten« in stru m entales, 'documenta 
c o n tin en tes ; o k ir a t , ü g y ir a t.  Cod. Zi. 111.
124., 341. Tör. Tár. 1888. p. 99.
IAtteri« in terrogatorii«, quibus 
quis aliquid quaerit; m e g k e re s ő  levél. Ger. 
Fragebrief. Kass. P. P. 1. 296. Cod. Dip. Brüss. 
261.
I Atteri« intercessoris»', Iit., in ter­
cessionem  continentes; k ö z v e títő  levél. Magv. 
Tör. Tár. XI. 160.
L itten «  intim atoris«, quibus aliquis 
aliquid e d o c e tu r; tu d ó s ító  levél. Tör. Tár.
1891. p. 361.
I .itten «  introductorii«, quibus quis 
in possessionem  in tro d u c itu r; b evezető  le­
vé l, b e ik ta tó  levél. W erböczi 89. Ubi notan­
dum, quod l i t t e r a e ln tr o d u c to r ia e ,  paritere t 
S ta tu to ri*  regales, super qualibet Donatione, 
cum servitiorum  declaratione edit® et conscri­
p ta  incipientes sic : «Cum nos debitum haben­
tes respectum ». Ali® vero omnes liter® simi­
les A) tam scilicet ln tr o d u c to r ia e  et statu- 
tori® seu recaptivatori®  quam etiam  Reambu- 
la to ri*  sed et Admonitori® q u * lib e tp e r  «Di­
citur nobis etc. cum clausula illa : «Ad term i­
num com petentem  emanat®» etc. Szer. Not.
132. an. 1817. Cod. Dip. Pat. V. 180., 289. 
Dip. Alv. II. 321, et passim. Tör. Tár. 1891.
387. Szék. Oki. I. 188.
L itten «  introductoriales, V. L it. 
ln tr o d u c to r ia e . Pesty Szőr. III. 91. lit. I n t r o ­
d u c to r ia le s  et Statutoriales. Tör. Tár. 1891.
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L itten »  investituri«, V. L itte r a e  
fe u d a le s . Schwärt. Scult. 19. Vuch. Jur. 
Feud. 94. L i t t e r a e in v e s t i tu r a e ,Lehenbriefe, 
sunt instrum entum  disertam  investitur® per­
acta: m entionem  rerum  ad feudum pertinen­
tium indicem , nec non conventionem  inter 
dominum e t vasallum super feudo initam  con­
tinens, dom inique subscriptione e i s u b s ig n a ­
tio n e  m unitum .
I Atteri« in  viatorii« processua- 
l e s ,  describentes modum procedendi in proces­
L ittera: in v ita to r ia ;
sibus ; u ta s í tó ,  ú tb a ig a z í tó  levél. Jogt. Emi. 
T. I. p. 498  : Concluditur circulariter publicari, 
ut L it te r a s  in v ia to r ia s  P ro c e ssu a lc s  quo­
que vice Judices N obilum . . .  expedire valeant.
1 Atteri« invitatorii« , vocatio per lit­
teras ; m e g h ív ó  levél. Magy. Tör. Tár. IX. 
198. Kass. Jur. Civ. Η. 101.
I A t t e r i «  I t a l i c a e ,  I t a l i c i z e s ,  I. la­
t in *  ; la t in  b e tű . Tör. Tár. 1886. p. 871. 
liber biblie, spissus et parve quantitatis cum 
parvis l i t te r is  I tq lic a l ib u s  e t c a p ita lib u s  
aureis formatus.
I Alterne judicatorii«,quibus sententia 
co n tine tu r; Íté le te t ta r ta lm a z ó  levél, Samh. 
Tyrn.
I Atteri« jud icia les, idem quod b ír ­
sá g  ia le s , qii® sententiam  judicis per non ve­
niendam  latam c o n tin e n t; m a k a c s s á g i  vég­
zés levél, b író i  levél, (a regestrum  alapján 
készült a kereset lényegét m agában tartal­
mazó). Jogt. Emi. T. II. 1. p. 86. Szék. Oki. 1.
43. Hajnik Perjog. 229.
IAtteri« iudiciariie , Lit. fo renses; 
tö r v é n y s z é k i  levél. Fej. VII. 298 ., 228.
J A t t e r i «  j u r a m e n t a l e s ,  juram entum  
con tinen tes; e s k ü le v é l. Epist. Proc. P. III. p.
293.
L itten« juris jurandi, V. L itte ra e
ju r a m e n ta le s .  Epist. Proc. P. III. p. 404.
IAtteri« jurisdictionales,ab eccle­
siasticis potestatem  concedentes emanat® Iit.; 
e g y h á z i h a ta lo m le v é l. Törvt. Msz.
I Aterae lib ertation ales, L. m issio­
nem c o n tin e n te s ; sza b a d sá g o lá s i  levél, 
obsit. Arch. Rák. II. 16. vigore et authoritate 
l i t te r a r u m  manumissionalium l ib e r ta tio n a -  
l iu m  m ediante.
1 Alten« libertatis, Iit. imm unitatem  
co n tin e n te s ; a d ó fe lm e n té s i  levél. Krönst. 
Η. 362.
I Attera: litig io  sue, litem concernen tes; 
p a tv a r le v é l , Arch. Rák. VIII. 308. L i t te r a e  
l i t ig io s a e  de limitibus M orvánkaiensibus.
I Atteri« location is, litter®, labui* 
conduction is; h a szo n b é r le v é l. Batty. Leg.
III. 296. an. 1394. Cod. Dip. Kár. I. 237., 380.
L itten« mandatori;»', mandatum 
continentes 1.; p a r a n c s . Száz. XXIV. 348. 
Tör. T ár. 1888. 832.
lAtterse m an u m ission a les, litte r*  
manum issionis testes ; s za b a d sá g lev é l. Ger. 
Freibrief. Kov. Form . St. CXVII. L it te r a e  M a-  
n u m is s io n a le s  Tyronis Cothurnarii.
I Attera: m a n u m issio n a les  li­
bertationales, V. L i t .  l ib e r ta tio n a le s .  
Arch. Rák. II. 10. vigore et authoritate Ute­
r o r u m  m a n u m is s io n a l iu m , lib e r ta tio n a -  
l iu m  m ediante.
I Atteri« m em oria les, m em oria ; 
Iit. aliquid memori® p ro d en te s ; e m lé k ir a t ,  
It. lettera m em oriale. Cod. Dipl. And. T. III. 
p. 2  : iuxta c o n tin e n tia m .. .  l i t t e r a r u m  no­
strarum  m e m o r ia l iu m .  Tkal. Mon. Civ. Zag. 
i. 83. an. 1313.
1 Altera} m em o ria les  petitorii«,
k ö n y ö r g ő  e m lé k ir a t .  Fabó. Monm. Evang.
II. 108. sed etiam  ad Mariam Theresiam  an. 
1783. 28. Febr. m e m o r ia le s  l i t te r a s  p e t i ­
to r ia s  in favorem evangelicorum  in Styria . . .  
degentium proscripserunt.
L i t t e r a :  m e t a l e s ,  fines terrarum  et 
obam bulationes scripto m a n d a n te s ; h a tá r -  
j á r ó  levél, h a tá r o k r ó l  szó ló  levél. W er­
böczi 176. Partiéul® vero aut quantitates ali­
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quarum  terrarum , sylvarum, prom ontoriorum  
et pratorum  ; paulatim  a suo m em bro, corpo­
rali videlicet possessione, quovis modo d istra­
c t*  vel occupat* , vigore l i t t e r a r u m  m e ta ­
l lu m  (dum tamen ips® litter® rite  sin t em a­
na t» ) instaurari . . . debent.
Litterae m iss ile s , lite r» , qu® alicui 
m ittuntur aut miss® s u n t ; k ü ld e té s  levél, 
k ü ld ö t t  leve lek . Fej. VII. 373 . Nicolaus te r ­
ram  . . . secundum  tenorem  l i t t e r a r u m  no­
strarum  m is s i l iu m  statuere prom isit.
Litterae missiv;»·, V. L it te r a e  m is ­
sile s . Stat. Jur. L. I. p. 17 : Similem quoque 
vim habent l i te r a e  m is s tr a u , si in his ex­
presse con tinetu r obligatio debiti eius, qui litte­
ras scripsit.
Litterae m onitoriae, monitum conti­
nentes. V. L it. v a lv a le s ;  m e g in tő  levél. 
Szer. Not. p. 1 1 9 : Capitulum testa tu r de eo : 
quod iam pridem  affixis in Foribus Eeclesi*... 
quibusdum  l i t te r is  m o n ito r i is . Tör. Tár.
1888. p. 847.
Litterae m oratoriae, Iit. prolationem
continentes ; ké s le lte tő , h a la sz tó  levél. Ger. 
Fristung. Opin. in m ontanisticis B2.
Litterae negotiatae, V. L it . e o ly b i-  
s tica e .
Litterae nequiliosa:, Iit. falsa:, sim u­
lat® ; h a m is í tv á n y .  Samb. Tyrn.
Litterae n ob ilitares, V. L i t te r a e  
a r m a le s . Vjestnik I. 182. an. 1727.
Litterae n o tificatoriae,quibus refer­
tur de aliqua re  ; j e l e n tő  levél. Coll. 11. 141. 
Cod. de Sztára. II. 393.
Litterae n ov iiu d ic ia les, n ovi ju­
dicii, in negotio novi indicii em anata:; p e r -  
u ji tó  levél. Szék. Oki. Ifi. 249 ., 282.
Litterae n ov i judicii cum  gra­
tia, quibus gratia  novum indicium concedi­
tu r ; k e g y e lm i p e r u j i tö  levél. Recon. an. 
1609. p. 9 9 : Pro literis N o v i J u d ic i i  c u m  
G r a tia , in m inoribus sex, in gravioribus duo­
decim floreni.
Littera: u ovo-d iv ision a les, lit.
tem pore et in negotio nova: divisionis d a t»  ; 
u j  o s z tá ly le v é l . Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 431. 
Vicem l i t t e r a r u m  N o v o -D iv is io n a liu m  su­
beunt executionales ips» .
Litterae nunciatoriae, nuntium  con­
tinentes ; h ir d e tő , tu d ó s ító  levét. Kov. F’ornt. 
St. CLL
Litterae ob ed ien tion a les, obedien- 
tiam p o s tu la n te s ; e n g e d e lm e ss é g re  in tő  
levél. Kuk. Ju ra  I. 382. et cum Leogradium 
non parum  ad Insui® defensionem  conferat, 
illud p resid ium  V estr»  directioni com m itti­
mus, simulque L i t te r a s  o b e d ie n tio n a le s  ex 
Consilio nostro  Bellico em anatas hisce inclu­
dimus . . .
Litter;« oblaloriae, Iit. quibus aliquid 
o ffe rtu r; k in á lm á n y .  Anerbielungsbrief. 
Törvt. Msz.
Litterae obligatoriae, apocha ; k ö te ­
lező  le vé l, k ö te le z v é n y . Pesty Szőr. Hl. 272.
Litterae obligatoriales.lit. o b lig a ­
to r ia e . Pesty Szőr. III. 238. Tör. Tár. 1891. 
p. 388.
Litterae ob m ission a les, q u *  indi­
cium de actione ad iudicium superius missum 
continent, quibus t r a n s d u c e r  actio ad iudi­
cium superiu s ; (a  fe lső b b  b író sá g h o z)  á l ­
k ü ld ő , á tte v ő  levél. O ccurrit sim pliciter ob- 
m is s io n a lis  quoque =  á tk ü ld v é n y .  Cod. 
Zi. V. IV. p. 630. Dom ino palatino pro ma-
49*
L ittera; o ceu p a lo i-iee L itter:«  p raecep torio  a p p e lla tiv i« Lit l e n «  i'«;i(|i|ravii(ei'i:«:ihh
gistro ladislao contra  m agistrum  paulum super 
posscssionaria ream bulacione et statucione 
o b m iss io n a lis . Cod. Dip. Pat. V. ISO., 152.
Littera· occupaloria·, lit. faculta­
tem occupandi bona c o n tin e n te s ; b ir to k b a -  
fo g la ló  levél. Szék. Oki. II. 47.
Littera* officiosa*, litte r*  publice 
m is s * ; h iv a ta lo s  levé l Kass. Ench. III. 197.
Littera; o p ten e io n a les ,quibus quis 
rem aliquam obtinuisse d e m o n s tra t; á tv é te lt  
b iz o n y ító  levél. Szék. Oki. III. 90.
Littera; orb icu lares, l itte r*  in or­
bem sc rip t* , exped ii*  el facile cu rren tes ; 
k e r e k í te d  b e lü , g ö r d ü lé k e n y . Batty. Leg. 
T. II. 473 . an. 1281. l i t te r is  o r b ic u la r ib u s  
sine vitio consignatas de verbo ad verbum . . .  
inseri facientes.
Littera! pacifica*, V. L. C o m m e n -  
(la tilia e . Cher. Jus. Eccl. II. 17. Postrem * 
(lite r*  d im issori*) vero Com m endatiti*, P aci­
fica e  vel etiam Com itiv* nuncupantur tales, 
q u *  Clerico viatori line eo dantur, ut ubique 
qua Clericus recipiatur et pacitice ofticium 
suum exequi possit.
Littera; palatinales, a regni palatino
sc rip t*  et e d i t* ; n á d o r is p á n y i  levél. Fej.
X. 1. 232.
Littera; p assuales, syngraphus, lite­
rs« tutum  ite r p r* b e n le s ; s z a b a d  ú tlevé l. 
Arch. Rák. II. oszt. III. 284. Dip. Alv. II. 280.
L ittera  p assu s salvi, syngraphus; 
é t im é i .  Ger. Freipass. Kass. Ench. I. 234. 
P a ssu s  s a lv i  L it te r a s  Peregrinis Capitula 
absque suflicienti, et authentico, a M agistrati­
bus locorum , ubi illi degerent, de probitate 
v it*  T estim onioex tradarenon  audeant.N orm . 
Ordin. an. 1747. 2. Juny.
L ittera  patentales, patentes, 
I Du C .) id est a p e rt*  et in lotam papyri vel 
pergam eni latitudinem  expansae, qu*  clausis 
opponebantur, cum ist*  sigillo publico, Ii® si­
gillo, quod S e c r e ti vocabant, sigillarentur; 
n y í l t  levél. Gall. Leltres patentes. Szer. Not. 
p. 231 : Unus eligendus, qui quotannis per 
Regnum  eat eleemosynam petens pro Fratribus 
Ecclesiarum, liicque l i t te r a s  p a te n te s  Car­
dinalis habebit. Szék. Oki. III. 261. an. 1534. 
Tör. Tár. 1892. p. 31.
Littera* perenn ales, ö rö k ítő  levél, 
ö r ö k  id ő r e  szó ló  levél. Tör. Tár. 1891. p.
357 . Mon. Comit. T rans. II. 356. Pfahl. Jus. 
Georg. CXXXIll. ju ra  el obligationes in l i t te ­
r is  in perpetuum  initis (p e r e n n a lib u s )  ac 
usu in parte saltim firmatis contenta deterini- 
nataque ultra auctoritate quoque regia stabi­
lita . . . distincta novis litteris enum erari vo­
luit. Vjestnik I. 211.
I A l t e r t e  p e r p e t u a c i o n a l e s ,  Iit. per­
petuitatem  uiris hereditarii co n tin e n te s ; á t ­
ö r ö k í tő  levél. Cod. Zi. I. 598.
I .Utera* pignoratitia;, zá lo g  levél. 
Pfandbrief. Törvt. Msz.
IJItera; p len ip o ten lia les, I. aucto­
ritatis, potestatis coinm iss* testes ; fe lh a ta l ­
m a z ó  levél. Tör. Tár. 1886. p. 56. Dipl. Alv. 
I. 50.
Littera; portoria;, szód Utó levél. 
Ger. Frachtbrief. Vect. Gen. D2. 17.
I Jttera; praeceptori*  sive m an- 
(latariae, lite r*  m andatum  c o n tin e n te s ; 
p a r a n c s le v é l . Jogi. Emi. T. I. p. 193. Kov. 
pur. Táv. 41. Szer. Not. 143. Pesty Szőr. III. 
168. —  Hajnik Perjog 117.
Litterae prseceptoriales, idem ac
L i t .  p r a e c e p to r ia e . Kov. Ju r. Táv. 32. Pesty 
Szőr. III. 188.
Litterae praeceptorio appellati­
vae, litte r*  appellationem  c o n tin e n te s ; f e l ­
h ívó  p a r a n c s . Jogt. érni. T. I. p. 22.
I .itter;« praeceptorio requisi- 
tion a les, lite r*  m andatum  requisitorium  
continentes; m e g k e r e s ő  p a r a n c s le v é l . Jogt. 
Emi. T. I. p. 219.
Litterae praeíectionales, in filium 
eiusque inra asserentes litte r*  ; f iú s ítá s t  le ­
vél. Ger. in Sohnes Rechte einsetzender Brief. 
Kövy El. 53. 1. requ iritu r (ad probandam  No­
bilitatem) Donatio Regia vel S ta tu to ri*  cum 
Bonorum declaratione e d it* . 2. A nnales vel 
humano Testim onio vel L iterissibi applicanda*. 
3. P ra e fe c tio n a le s . 4. A doptionales . . .  7. 
Processuales L iter* .
Littera; p r e scr ip tio n  ales, litte r*  
pmnam negligentibus inferentes et finem liti­
bus im ponentes (D u C .) ;  per idő hatóerőt 
m e g s za b ó  levél. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 23 : 
Et litteras . . . p e r  non veniendam  aut a b so ­
lu t i  on  a le s  vel p r a e s c r ip t io n a lc s  . . . Cod. 
Zi. V. 48.
Littera; pra*sentaloria; seu  pa- 
pales, a pontitice em anat*  et p roduct*  lit. ;
p á p a i  b e m u ta tó  letud. Kass. P. P. I. 369. 
De L i t t e r i s  p r a e s e n ta to r iis  seu sic dictis 
P a p a lilm s . A  p á p a i  b e m u ta tó  le v e le k rő l.
I  Jttera; praesidiales, pnesid is aucto­
ritate em anat*  iit. Kass. P. P. I. 134. De L i t ­
te r is  et D ecretis P r a e s id ia l ib u s .  A z  e ln ö k i  
h iv a ta lo s  L e v e le k r ő l  és Bendeletekről.
Littera* p rescrip toria*, V. L it. 
p r a e s c r ip t io n a lc s . Kuk. Ju r. L 149. au. 
1383.
Littera; prim ip ilares, V. L it. A r -  
m a le s . Benkő. lm. Nat. Sic. 49 . Noe ante dis­
junctionem  T ranssilvan i*  ab Hungária A nna­
les vel P r im ip i la r e s ,  quorum  velnom en erat 
inauditum , L itte r*  cuiquam concedebantur.
Littera; p rim ord ia les, e r e d e ti  le­
vél. W erbőczi 312. Adeo, ut quamvis o r ig i­
n a le s  seu P r im o r d ia le s  L it te r a e  quocun- 
que casu am iss*  fuerint, sic tamen transum ­
ptis plena (ides sem per habeatur.
Littera; p riv iloy ia les, quibus ali­
quid in perpetuum  ita confertur, ut nemo am ­
plius contradicere q u e a t ; s z a b a d sá g le v é l, 
k e g y le v é l. Cod. Zi. Vol. V. 52  : In euius rei 
m emoriam tirm italem que stabiliorem  presen­
tes l i t te r a s  nostras p r iv ile g ia le s  duximus 
concedendas. Szer. Not, 124. Tör. Tár. 1891.
357.
Litterae proclam aloria*, quibus 
aliqua proclam atio, citatio in ius con tinetu r ; 
tö rv é n y b e  id é ző , s z ó lí tó  le v é l;  k ik iá l t á s i  
levél. Cod. Zi. Vol. V. 216 : Receptis l i t te r is  
p r o c la m a to r i i s  . . . nostrum  hominem . . . 
transm isim us. Tör. Tár. VT. 30. —  Hajnik 
Perjog. 198. V jestnik 1. 57. an. 1360.
Littera* procuratoria*, quibus ali­
quis procurato]' constitu itu r ; m eg b ízó  levél, 
ü g y v é d v a lló  levél. Szer. Not. p. 29. Pesty 
Szőr. I. 292. Fej. X. 1. 184. etc. Jogt. Emi. li. 
1. p. 23. —  Hajnik Perjog. 176.
Littera; procuratoria  les, V. L it .  
p r o c u r a to r ia e . Cod. Dip. Arp. Cont. X. 86 . 
cum veris et l i t te r is  legitim is p r o c u r a to r ia -  
l ib u s  personaliter coram  nobis fuerunt con­
stituti.
Litterae p rod uction ales, in te rro ­
gationem  testium  ex p o n e n te s ; ta n u e lö á ll i-
lá s o k r ó l  szó ló , ta n ú v a l lo m á s t  t a r t a l ­
m a z ó . Fej. VII. 224 ., 292.
I Jttera* p roh ib ilion a les, qu*  ali­
quam rem prohibendo, vetando in se rv iu n t; 
t i l ta k o zó  levél. Cod. Zi. III. p. 49 . Cod. Dip. 
And. I. 119,, 126.
Littera! prohibitoria;, V. L it. In -  
h ib i to r iu e  ; t i la lm a z ó  levé l, e ltiltó  levél. 
Monm. Comit. T rans. 11.356. Tör. Tár. VI. 36. 
Hajnik Perjog. 196.
1 Jttera; prolongatorise, dilationem
continentes ; ü g y h a la s z tó  levél. Pesty Szőr. 
III. 93., 94 .
I Jttera; prom otorise, prom olo- 
ria les , quibus aliquis ad m aiores gradus 
m uneris p rom ovetu r; t is z ts é g r e  em elő , k i ­
n e v e ző  levél. Fjp. Szám. p. 87. au. 1398. 
Cod. Ep. Pét. Páz. I. 101.
L itter*  propria;, dum Editor semet 
deobligat solutionem  vei ipse cffectualurum  vei 
per aliam, a se iure  non distinctam  el secus 
etiam  nomine suo agentem  personam  effecluari 
facturum  e sse ; s a já tk e z ű  levél, A rt.D. 1840. 
p. 55.
U lter ie  proroyation ales, quibus 
alicuius cans*  prorogatio  co n tin e tu r; h a ­
la sz tó - , h a la d é k  levél. Cod. Zi. V. 4 9 4 :  
dum causa . . . iuxta series l i t t e r a r u m  no­
strarum  p r o r o g a t io n a l iu m  ad octavam festi 
b. Michaelis arcliangeli . . . deventa extitisset. 
Art. Jur. Thav. 14.
1 Jttera; proroyatoria*, V. L i t .p r o ­
lo n g  a to r ia e . Testy Szőr. 111. 303. Cod. Zi. 
111. 52 . Cod. Dip. Pat. VII. 354.
Littera* p ro lectio iia les, auxilium, 
defensionem  c o n tin e n te s ; o lta lm a zó - , o l­
ta lm i  tevéi. Lop. Mon. SI. XX. 40. au. 1696. 
Funda David Η. 2.
Littera! protection is, V. L i t .p r o -  
le .c liona les. Cod. Evang. V. III. p. 3 4 :  tali­
bus p r o te c t io n is  l i t te r is  salvam effecerunt 
possessionem  templi.
Littera; p rotesta lion ales, pro- 
I lestatoria;, litte r*  quibus confirm atur ali­
quem inra sua conservanda reclam avisse; 
t i l ta k o z ó  devél, e l tiltó  levél. Jogt. Emi. T. 
II. 1. p. 45. Cod. Zi. HI. 49. Tör. Tár. 1891. 
361. Arch. fiák. IX. 71, Fej. VII. 203. etc. — 
Hajnik Perjog. 323 . Vjestnik I. 61. an. 1550.
Litterae p rov ision a les, Diploma 
Pontificium, quo quis in possessionem  beneficii 
'Ecclesiastici m ittitu r ; p á p a i  b e ik ta tó  levél. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 111. 1’. II. p. 21. Cata­
logus Episcoporum  Civitatis et Insu i*  Arben- 
sis etc, ex variis scripturis, partim  etiam  cx 
L i t t e r i s  p r o v is io n a l ib u s  Sedis Apostolic*. 
Cod. de Sztára 11. 185.
Littera; publicatori;»;, quibus ali­
quid notum  f i t ; tu d ó s í tó  levél, Cod. Ep. 
Pet. Páz. 1. 83 . Ego interim  l i t te r a s  Majesta­
tis V. p u b l ic a to r ia s  detinebo.
Littera; q u ietan tia les, quietau- 
tion a les , quilatoria*, quittanlia- 
les, q u itlan lion a les , apocha; n y u g ­
ta tv á n !  p  Tör. Tár. 1891. p. 357. Fej. XL Vol. 
Un. 119. Fej. VI. 130. X. 2. 482.
Littera* ratificatoria;, litte r*  quibus 
aliquid confirm atur, ap p roba tu r; m eg erő sítő , 
jó v á h a g y ó  tere l, Verancs. V. 118. Abrogare 
itaque se om nes huiusm odi l i t te ra s  ra tifica -  
to r ia s  eorum , u t falsas et indignas.
Litterae reayyravatoria;, ultimam 
m onitionis et excommunicationis sententiam  
d e nunc ian tes ; a z  c lá lk o z á s t  v ég leg esen  k i -
L itters«  rea m lm ia to r i« ' L itter io  r e p e t it io n a ie S , r e p e tito r i» ·  L ittera ’ t e s t im o n ia le s  389
m o n d ó  levél. Szer. Not. p. 173. vide textum  
sub L i t te r a e  a g g ra v a to r ia e .
Littera; ream bulatoriie, qua; revi­
sionem  finium et m etarum  testificantur; h a ­
tá r já r á s i  levél. Tör. Tár. 18!M. p. 387. Fej.
X. I. 107., 170.
Littera; ream lni latori»; et ev o ­
catoria;, revisionem  m etarum  et evocatio­
nem teslantes l i t . ; a  h a tá r j  lírá u l és id é ­
zé s t ta n ú s í tó  b izo n y sá g levé l. Hajnik Per- 
jog. 194.
Litterio recaptivalorite, qu*  re­
cuperationem  alicuius possessionis testan tu r 
aut praecipiunt; v issza fo g la ló  levelek . Cod. 
Zi. V. 437 . Samb. Tyrn. Tör. Tár. 1891. 387. 
Fej. X. I. 183.
Littera; receptoriae, quibus aliquis 
se summam recepisse testa tu r ; e lism e rv é n y . 
Fej. X. 2. 482 . ad tradendum  eidem Domino 
regi . . . l i t te r a s  re c e p to r ia s  et quitatorias 
de dicta summa centum  mille ducatorum.
Littera; reco g n itio n a les , V. L it ,  
re cep to r ia e ;  e lis m e r v é n y . A n .S c .1 .1 7 1 .an. 
1843 : l i t .  r e c o g n it io n a le s , quibus fatetur se 
totalem , .  . summam milii exsolvissse.
Litterse recom m en datitiio , re- 
com m andatoria;, lit. com m endanti® ; 
a já n ló  levél. Rák. Ön. 237. Dip. Alv. I. 202. 
Fej. X. 4 . 77.
Littera; recom m issoriie , V. L it .  
r e c o m m e n d a tit ia e . Dip. Reip. Rag·. 424.
Littera; recred en tion ä les, revo­
catoriae litterae; v is s za h ív ó  levél. Rák. Ön. 
p. 296 .1 . 7— 9. (8 .) :  . . . litteris solummodo 
Cardinalis Ministri absque regis recredenlio- 
n a lih u s , quibus ablegatos revocare moris est, 
revocatus est perem ptorie.
Littera; regales, Kass. P. P. I. 340. 
De L i t t e r i s  R e g a lib u s , a K ir á ly i  m e g h ív ó  
leve lek  vagy R e g á lis o k . Per Regales inlelli- 
gun tu r eiusmodi litter®, per quas Hex Status 
e t Ordines Regni ad celebrandum generalem 
Conventum seu Diaiam  pro certo  term ino ac 
ad certum  locum habend® mutum circa bonum 
publicum communemque prosperitatem  con­
sultationis ferendarum que opportunarum  le­
gum gratia  sub poena legali convocat
Littera; regite, v. Regales nude, V. 
L it. R e g a le s . Szék. Oki. 111. 121.
Littera; reg in a les , litter® reg in® ; 
k i r á ly n é  leve le i. Oláh. Cod. Ep. 38. conclu­
sum itaque est omnium consiliis, ut in comi­
tiis illis, qu® iam diu l i t te r is  r e g in a lib u s  
publicata e ran t et ad q u *  ipse etiam Johannes 
vocatus erat, quisque conveniret. Tör. Tár.
1892. p. 394.
Litterae rein lroductoria;, restitu ­
tionem  continentes ; v is s za ik ta tó  levél. Szék. 
Oki. III. 98.
Littera; relatoria;, quibus inquisitio­
nis puncta, testium  confessiones et inquisito­
rum  nom ina co n tin eb an tu r; r e la to r iá k , va l­
lá s lev é l, j e le n tő  levél. Jogi. Emi. T. I. p.
120. Pesty  Szőr. III. 221. Tör. Tár. 1891. p.
387. Cod. Dip. Pat. V. 238. Cod. Dip. Kár. I.
388 . 873. —  Hajnik Perjog. 193.
Littera; relatorum , quibus a capitulo
vel m agistratu  rei series refertur in s c r ip tis ; 
va llá slevé l. Samb. Tyrn.
Littera; relegatorite, u ta s í tó  levél, 
Cher. Jus. Eccl. II. 383. Relegatio h®c per 
litteras Com passuales seu sententionales ad- 
iudiratorias ad suam competentiam  r e le g a ­
to r  ias fieri solet.
Littera; rep etition a les, repeti- 
toria;, quibus fugitivi coloni re p e tu n tu r ;
s z ö k e v é n y e k e t  v is s z a k ö v e te lő  levél. Jogt. 
Emi. T. II. 1. p. 328 : In causa . . . repetitio ­
nis fugitivorum  colonorum  is modus observan- 
I dus esse censetur, ut l i t te r a e  r e p e t i t io n a -  
les . . . nullatenus perlegantur.
Littera; r e q u is it io n » ’, requ isi- 
tionaria;, quibus locis testim onialibus pro 
transsum ptione instrum entorum  m a n d a tu r ; 
m e g k e r e s ő  p a ra n c s . Samb. Tyrn. Szer. Not. 
p. 193. W erbőczi 312.
Littera; rescr ip tion a les , quibus 
respondetu r ; vá la sz levé l. Ház. Okl. 228. an. 
1340. Cod. Zi. III. 31. Fej. V ili. 2. 818. Tör. 
i  Tár. 1888. 84.
Littera· restatiitoriie , quibus aliquis 
in dominium res titu itu r ;  v is s z a ik ta tó  levél. 
Cod. Dip. Pat. V. 216 ., 312 ., 44.
Littera’ re stitu c io n a le s ,restitu tio ­
nem continentes ; v is s z a h e ly e z ő  levél. Szék. 
Okl. III. 217.
Littera’ resu seita toriie , ad causam, 
litem denuo, iterum  movendam , suscitandam  
facultatem p rm bens; (p ó r t)  fe le le v e n ítő  ir a t .  
Szer. Not. p. 189.
Littera; reverenda;, V. L it .  D i ­
m is s o r ia e . Cher. Jus. Eccl. It. 17. Secund* 
(liter*  dimissori®) d icuntur etiam  R e v e ­
re n d a e .
Littera; reveren tia les , V. L i t te ­
ra e  T ra n sm iss io n -a les , a p o s to l i ; k ís é rő  
i r a t ,  fe tze t. Faber. Jur. Met. 202. Adpella- 
tione Judicialiter admissa, universa acta Pro- 
cessualia, una cum Sententia et gravam inibus 
Adpellationis describantur, per Secretarium  
Judicii in pnesentia  partium  com parare volen­
tium, collationantur, dum revidentur, h*c  Co­
pia Processus Cortesi® involvitur et exteriori 
pagin* m eritum  Processus cum partium  liti­
gantium denom inatione in sc r ib itu r ; postea a 
J u d ic io  T r a n s m is s io n a le s  seu R e .vere n -  
t ia le s  (Apostoli), qu® nihil aliud sunt, quam · 
litte r*  comitativ®, expediuntur.
Littera· reversa les, (Du C .) ; e l is ­
m e r v é n y . Vueh. Jur. Feud. 96. In Curiis 
feudalibus passim obtinet, u t vasatius, qui lite- 
ras investitur® accepit, cautel® gratia debeat 
dare l i t te r a s  re v e rs a le s , qu*  sunt instru ­
mentum , quo vasallus feudum sibi collatum se­
que ad fidelitatem eius nom inis pr*standam  
obligatum esse profitetur. Tör. Tár. 1887. p. 
47. Verancs. V. 380.
L ittera’ reversion a les , V. L it .  rc -  
ve rsa le s . Dip. Alv. II. 20.
Litterse rev ision a les, k o r  v iz sg á ­
la t i  levél, id ő lá to t t  levél. W erbőczi 231. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. 393. quod oculis m etiri 
licuit, locus, aut persona authentica, prudenti 
suo iudicio, » ta tem  definit, ac super omni hoc 
negotio solennes litteras Testim oniales edit, 
quas nos L i t te r a s  R e v is io n a le s  vei R e v i -  
s o r io -T e s tim o n ia le s  appellamus (Revisio 
* ta tis  procuranda).
Littera; revocatoria;, quibus aliquis 
revocatur ; v is sza h ív ó  levél. Oláh. Cod. Ep. 
338. Tör. Tár. 1891. 387.
Littera; rogatoriie, L. commeatum et 
licentiam p e te n te s ; k é r ő  levél. Batty. Leg. 
III. 91.
Litterse sa lis, só levé l. Ger. Salzzettel. 
Fjp. Szám. p. 181. an. 1419.
Littera· sa lv i eom eatus, con d u ­
ctus, V. S a lv u s  C o n d u c itis  ; m e n e d é k -
levél. Hist. Eccl. Εν. 168. Georch. Η. T. III. 
272.
Littera; sa lv ipassu s, 1. syng raphus; 
lit. salvi conductus, 2. Iit. m anum issionem  te- 
stan tes ; / . vé d ú tle v é t, ‘2. v á n d o r k ö n y v . 1. 
Tör. Tár. 1886. p. 616. cmsarcas e t regias 
suas s a lv ip a s s u s  l i t te r a s . 2. Kass. P. P. I. 
280. De Passualibus seu S a lv i  P a ssu s  l i t ­
te r is .
Littera· san ction a les, quibus ali­
quid sancitur ; s z e n te s í tő  levél. Kuk. Jur. I. 
284. an. 1808.
Littera; scu lle tia les , sculteti-
Cie, L. a sculteto em anat® ; fa lu s i  b író  le ­
vele. Schwärt. Scult. 20. 190.
J Altera; secu rita tis ,V.L i t te r a e  sa lv i  
c o n d u c tu s . Frak. Mát. lev. II. 163.
Litterio senten tiaru m , V. Ut, 
se n te n tio n a le s ·, d ö n tv é n y  levél. Szer. Not. 
p. 189 ; textum  vide sub 1 A lte r a e  c a u ­
s a r u m .
Littera; sen ten tion a les, sen ten­
tiam execution! dandam  continentes ; Íté lő -, 
Íté le t-, d ö n tv é n y le v é l , Jogt. Emi. T. II. 1. 
p. 86. Georch. II. T. III. 278. W erbőc/.i 398. 
Cod. Dipl. Pat. V. 167., 209. Pesty Szőr. 111.
218. Tör. Tár. VI. 41. —  Hajnik Perjog. 399.
Jattéra; so lu tio n a les , qu® solutio­
nem * r is  alieni v. cuiuslibet debiti testan tu r ; 
n y u g ta tó  levél, n y u g ta tv á n y . God. Zi. III.
161.
Jattéra; statu ti on ales, statuto- 
riie, statu toria les, seu in tr o d u c to r ia e ,  
iit. imm issionem  in bona praecipientes ; j ó ­
s z á g b a  b e ik ta tó  levél, Tör. Tár. 1891. p. 
387. Pesty  Szőr. III. 91., 184. God. Dip. Pat. 
VII. 147. Tör. Tár. 1891. p. 388. Fej. X. 1.
88. etc.
I Altéra; sulunissoria*,!. subm issio­
nem c o n tin e n te s ; h ó d o la t i  levél. Tör. Tár. 
1888. p. 828. multiplicatis scilicet qua comi­
tiis qua legationibus qua l i t te r is  s u b m is s o -  
r i i s ,  qua m uneribus com piaeatoriis ad ipsum 
Turearum  Im peratorem  eiusdem que purpura­
tos prim arios non le v id e n s ib u s , sed cnim - 
vero iisdem prop ter rationes quasdam  politi­
cas sine tuba missis.
lAttera; supplicator!»;, litter® sup­
plices ; k ö n y ö r g ő  levél, God. Dip. Arp. Gont. 
IX. 302. Gomes ac Consilium et Commune 
Ragusini eidem predecessor! suas s u p p lic a -  
to r ia s  l i t te r a s  per certum  nuntium  destina­
runt.
lAttera; su spensoria;, Lit. p ro ro ­
gationem  continentes ; h a la s z tó  levél. Han. 
Mon. Jur. P. I. 234  : l i t te r is  s u s p e n s o r iis .. .  
exactionis.
JAtter»; syn od a les, synodica·,
a synodo em anat® ; z s in a t i  levél. Lam pe. 
Hist. Eccl. p. 348  : data; sunt S y n o d a le s  l i t ­
te r a e . Nili. Symb. 344.
Littera’ taxation ales, V. L i t .  R ir -  
sa g ia le s . Kov. Ju r. Tav. 288 . M agister Taver- 
nicorum  l i t te r a s  T a x a t io n a le s  (Birsagiales) 
non debet dare.
lAttera· te lon ia les, de teloniis agen­
tes ; v á m m e n te s s é g i  levél. W erbőczi 273. 
Quamvis de L i t te r is  Armalibus et T e lo n ia  ti­
biis expressa isthic mentio non f ia t ; huc ta ­
men easdem  ob paritatem  rationis revocandas 
esse censent Icti Patri® n ostr* .
Littera; testim on ia les, testim onium  
ex h ib e n te s ; b iz o n y ítv á n y , b izo n y ító  Í r á s ­
b e li je le n té s . Szer. Not. p. 120 : in h ib u i t . . .
390 L itteriB  te s tim o n ia le s  in g . L o c a ta r ln s
ne Litteras Testimoniales . .  . dom ino . . . 
dare deberem us. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 38.
Litterte testim o n ia les  inquisi- 
tion a les, in terrogatorum  testium  dicta con­
tinen tes litterae: tanuval/omdsi jegyző­
könyv. Ger. Zeugenaussage. Protokoll. Jogi. 
Emi. T. II. I . p. I I .
latera- tra n sa c lio n a le s , factam 
pactionem  c o n tin e n te s ; egyességi levél, 
szerződési levél, egyező levél, egyezvény. 
Fej. VII. 482., 4 8 3 .' Tör. T ár. 1894. p. 337. 
Pesty Szőr. 111. 387.
I .iItera- tra n sm issio n a les , quibus 
causa ad superius forum transm ittitu r, defer­
tur ; felsőbb székre bocsátó levél, per- 
átküldő levél. Jogi. Emi. T. I. 224 . II. 1. p. 
4 6 :  decretum  est, ut si divisionales produ­
cuntur et incattus non com parebit, extunc sta- 
tim Litterae transmissionales scribantur 
penes divisionales. Cod. Zi. V. 417. Tör. 
T ár. XII. 02 . l 'e s ty  Szőr. III. 309.
Littera- transm issorise, V. Apo­
stoli et Lit. transmissionales. Stat. Ju r. L. 
I. p. 2 4 :  Post appellationem  interpositam , si 
appellans litteras transmissorias seu Apo­
stolos in tra praestituta tem pora non postula­
verit, vel reddiderit, praescriptione ab agendo 
subm oveatur.
Littera-, tra n su m p c io n a les , 
Iranssum pta-, lit. transcrip t*  ; átírt le­
vél, másolat. Pesty Szőr. III. 287. Samb. 
Tyrn.
Litterte trassata-, V. Litterae Col- 
lybisticae.
Litteríe valvales, qu* valvis aítigi (ad- 
valvari) s o le n t ; kapura kifüggesztett hir­
detés. Bod. Hist. Eccl. III. 02. Nisi velint ci­
tati com parere sub poena excommunicationis 
litteris monitoriis e t valvalibus impeti.
Littera- ven d icion a les, ad vendi­
tionem  p e r tin e n te s ; árulevél. Magy. Tör. 
Tár. XII. 42 . Cod. Ep. Pet. Páz. I. 290.
Litters® vocation is, quibus Scultcti 
hospites, colonos v o c a b an t; bírói idéző le­
vél, Schw ärt. Scult. 82.
Littera- voca tor ia les ,quibus coetus 
sacer Verbi Divini Ministrum vel Ludimagt­
strum  prom issis et expositis praemiis, red iti­
bus, honorariis ad officium suscipiendum et 
adm inistrandum  a d v o c a t; meghívó levél. 
Hist. Eccl. Εν. 139. atque peculiaria insuper 
onera, litteris vocatorialibus vel Inventariis 
inscripta, u t necessitatem  Sehol* Rectoribus 
et Ludim agtstris stipendia dandi vel pauperes 
literarum  studiosos alendi —  in eos devol­
vebant.
L iltera liter , latiné; latinul. Batty. Ser. 
Episc. 84 . infraseripta litteralüer (id e s t : 
latiné) lecta, deinde in Ungarico exposita.
L itterata P allas, litter®, vir littera­
tus, studia lit te ra ru m ; tudomány. Fahó. 
Monm. Evang. 180. Nam quamvis ex senten­
tia Hyeronim i nesciat religio personas nec 
conditiones hom inum , sed anim os inspiciat et 
sola sit apud Deum nobilitas clarere virtuti­
bus ; tam en haud exiguum  in te r homines de­
cus est, si litteratae Palladi equestris di­
gnitas adiungatur.
Litteratus, clericus. T. v. s. Familia­
ritas ; egyházi. Batty. Leg. III. 47  : de fami­
liaritate etiam  si non sit litteratus.
Littor canum , canicida q. v . ; kutya- 
peezér. Fjp. Szám. p. 804. an. 1440.
L i t u r a r e ,  (Du C.) delere, inducere, ex-
1. L itu rg ia
p u n g ere ; általvondosni. Pár. Páp. Cf. Sidon. 
Ep. 9., 8. Inscr. Orell. u ro  4408.
4. 1 .iturqia, liturgia; szertartás. Cher. 
Jus. Ecrl. II. 130. Liturgia  sacra generatim  
est omnis cultus sacer ex ternus, publicus seu 
Officium divinum.
2. L 1  t u r p i a .  ®, missa. Nili. Symb. p. 
087  : Legatum hoc . .  . pro viginti liturgiis in 
salutem . . . nnim * m e*.
Liturijica, ®, com m entarii litu rg i*  for­
mulas e t regulas c o n tin e n te s ; szertartástan, 
Cher. Jus. Eccl. I. 6. differt a Liturgien.t\mv. 
in declarandis ritibus e t cerem oniis cultus ex­
tern i versatur.
Liturquricus, 3., ad liturgiám i. e. cul­
tum divinum p e rtin e n s ; szertartásos. Fej.
VIII. 2. 481. Calices, Campane liturgurice,
Litus, i, a Ger. Lente i. e. vulgus. Gzvit. 
Spec. 482. SIavorum aut, vehit ipsi se appel­
lant, Slovakorum vocabulum idem ipsi est cum 
Slavonico czlovek, quo hom o sim pliciter deno­
tatur. Idem porro  nom en etiam  servilis gene­
ris homini sive, qui non alia re, quam quod 
homo est, respectu sui superioris gloriari po­
test, tribuitur, eodem modo, quo Latinis poste­
rioribus vox homo, nobis litus liti sunt co­
loni in diplom atibus m onasticis passim  obvii. 
Leute nobis hom ines, vulgus, plebs.
I . i t u s ,  o ris, pro : ripa part. S. de Kz. Glir. 
1. 3 ., 8 : in Don fluvii litorc. Cf. Ov. Met.
I. 42.
L ityp liiarius, i, te x to r ;  takács. Iter 
Oec. 293.
L i v e l l a r e , a d  libellam »qu are  ; kimérni, 
kiigazítani. I.jiib. Mon. Ju r. P. I. V. III. 244 : 
iu rati . . . videant om nes terras  et ioca hacte­
nus live/lata, perm utata et alienata.
L ivella tio , »quatio  ad libellam ; kiiga­
zítás. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. HI. 2 3 0 :  limit 
m ult*  locationes, affictus et liveltationes 
contra formam legis.
1. L ivellus, i, ad libellam mquata terra  
(Du C. al. s . ) ; megmért, kiigazított fohl. 
Ljub. Mon. Jur. 1'. I. V. III. 247. qui . . . fran- 
dassent livrllos suos aut ex terren is  pascua 
e ta rra tiv is  . . . fecissent vignalia . . . omnia 
reverti debeant in pristinum  statum .
2. L ivellus, i, census em phyteutiens 
(Du C. al. s . ) ; örökségi adó. It. livello. Ger. 
Erbzins. Ljub. Mon. SI. XII. 430. an. 1 4 1 3 : 
de feudis ei livellis, que non possunt dari 
alteri.
Liver, libra ; lira. II. lira. Arch. Rák. II. 
424. se erogasse summam infrascriptam  in 
liver . . . (üres hely) . . . iuxta cambia Pari­
siis transm issa de datis.
Livio, unreynekeyt (Unreinigkeit) luvio, 
faulikait (Dief.), putredo ; rothadag. Schlag. 
4907;
L ivorare, (Du C.) livores inferre, vul­
nerare ; megsérteni, sebet ejteni. Nagy Hier.
L ivorin o  T oscan ám , species mo­
net* . Instit. A rilhm . 222. Tabula V. M oneta­
rum  exterarum  cum dom esticis com paratarum  
A rgente* . Livorino Toseanum  =  Flor. 2 
Cruc. 4. Va Livorino =  Flor 1 Grue. 2. 1L  Li­
vorino =  Cruc. 31.
Livra, ®, libra ; lira. It. lira. Arch. Rák.
II. 419 . Le Brü . . . cambium livrarurn 
nempe 150.000 facientium Hungaricales 11.
90.000.
Lixa, as, 4. servus balneatoris, 2. appari­
to r ;  1. fürdőszolga, 2. törvény szolga,
4. Krönst. Η. 34 : balneatori et suis lixis seu
adiutoribus. 2. K rönst. 1. 334 ., 493 . (Gerichts­
diener).
L ix iv io su s, 3., ad lixiviam pertinens ; 
lúgos. Bene Med. III. 490. balneum  lixivio - 
suni.
L ix iv iu s ,3., prelo non pressus; sajto- 
latlan, magától lefolyó. M. Rei. P rodr. 483. 
mustum vero lixivium  aut statim  recta in 
culleos aut purum  in corbucula tantum  defluat. 
Cf. Lixivus apud Cato. R. R. 23.
Lobatus, a lóba; karéjon, tokos. Gall. 
lobóc. Hist. Nat. 20 . Canis familiaris in utraque 
maxilla denies quadraginta num erat, superiore 
scilicet maxilla prim ores sex, quorum  in te r­
medii lobati, laterales nonnihil longiores sunt.
Lobia,Lobium ,(Du C.) a Ger. Laube, 
porticus aperta ad spatiandum  id o n ea ; silui,- 
tor. Gal. galerié. Krönst. I. 260. 267 . Ljub. 
Mon. SI. II. 432. 138.
L o b o n c i o ,  onis (ab Hung, labanc/,, c®- 
sarian i ila per ludibrium appellati). Irodt. 
Köz. VII. 1. 79. a T artarorum  bis a Lnbon- 
cionum  incursu om nibus reculis domesticis, 
equis curriferis despoliatus sum.
L obulus, auricu la ; fülczimpácska. 
Vorn. Psych. 82 . Non possum  silentio p ra te r-  
ire usum annullorum  auricularium , quibus 
lobulus auris irrita tu r, nullatenus probari 
posse.
L oca C apitularia et C onvenlua- 
lia, V. Locus credibilis. Tör. Tár. 4888. p.
98. Szék. Ok. IX. 234.
I,oca  probantia, loci s. scriptur® , 
szentirásbeli helyek. Beszterczeb. ág. gymn. 
Ért. 1875— 70. 49.
L oca testim on ia lia , V. Loci testi­
moniales.
Locale, is, locus h ab ita tio n is ; hely, 
fel:vés. Ger. Locale. Lzh. God. Med. T. II. 802.
L oealista, ®, locorum libri cogn ito r; 
törvényhelyismerő. Molnár Patv. 30. .Suffi­
cit tibi singula die, singula: Legis locum anno­
tare , ila, ut cum priorum  annotatarum  Legum 
im pressione et reten tione, erebraque earum  
repetitione pauco tem pore insignis Loealista 
evadas.
L ocalisari, linibus co n tin e ri; helye­
ződni. Poor. J. Zsebsz. 72.
L o ca lisa tio , actus in unum locum c o ­
gendi : helyeződé». Poor. J. Zsebsz. 72.
1. L o ca lila s , locus, s itu s ; (Du G. al. s .); 
hely. Georch. 11. T. III. 09. Molnár Patv. 38. 
Quandoquidem Juris  Cynosuram, Legesque 
Itegni ad m anus luas stupe, cum necessum  
fuerit, habere nequeas, idcirco Legum, ail- 
mintis in m ateria pluries occurrente necessa­
riarum , m em oriam  et Localitatem  tene.
2. L o c a l i l a s .  pagus, v icus; (Du G. al. s.). 
helység. Fej. X. 3. 280. Privilegiales Metales 
Possessionum  Eocsi, Padragh . . .  in quibus 
m entio Iit localitatum  Disznovermekallja, 
Fekete Séd el Szökckutb.
L ocaliter, certo  lo co ; hely szerint. 
Vem . Met. 92. Res in tali comm ercio posit® 
invicem p räse n tes  sunt et quidem localiter, 
si per con tactum ,m ere dynamic®, si sine con­
tactu in comm ercio versentur. Cf. Ammian.
19., 12 .T erlu ll. Pall. 2. Gassiod. V arian 4., 38.
Locare, conducere (Du G .l; felfogadni. 
Batty. Leg. Ili. 399 . an. 4 4 2 2 : habent locare 
cam panatorem .
L ocatarius, i, lo cato r; bérbeadó. 
Szentiv. Cur. Mise. Dee. II. P. II. 304. Unde, 
si qua1 Telonia haberet Princeps oppignorala,
Locati Locumtenens Logo m acii ia
an le  om nia deberen t liaic redim i per defalca- 
tionem  proventuum , quos locatarius supra 
censum  accepit. Cf. Gloss. Philox.
I.ocati, dicebantur coadjutores p racep to - 
rum , m agistrorum  sehol;», a quibus conduce­
ban tu r. B rczny. 64. Kik. voltak az úján alapí­
tott iskolában alkalmazva m int igazgatók, Re­
ctores Sehol« vagy m iként németül nevezték 
Scbulm eisterek és m int segédek : hypodidas­
cali, locati (talán locus-tól osztálytól, osztály­
tanítók) ; vagy m int mások m agyarázzák: lo­
catus, felfogadott, mivel az oskolam cster se ­
gédeit és legényeit, Gesellen, eleinte Selmecen 
is maga fogadta. Száz. XXVII. 487.
L ocatum  conductum  perpe­
tuum , em phyteusis, locatio perpetua ; örö­
kös haszonbér. Pfahl. Jus Geogr. 28 . Sed 
nec ad Locatum Conductum Perpetuum. 
(Erbpacht) nec ad 'Jus Superficiei (Bodenzins- 
contract) . . . possit Nexus Suhditelse legalis 
referri.
L ocellum , pro : locellus; kis helyisép. 
Arch. Ver. Sieb. X L  269. cauponam civitas 
non habet, nisi civibus adim at hoc locel­
lum.
I.oceta, * , porticus. V. s. Sacratanum; 
csarnok. Gal. logetta.
L oci authentici, idem ac loca cre­
dibilia, testimonialia quod vide. Jogt. Emi. 
T. II. 1. p. 128.
L oci con cionatorii, L oci th eo­
log ic i, érvelésre szolgáló théóíogiai he­
lyek. Kaprin. Eloq. I. 291. P ra te r  Commu­
nes Rhetorum  locos paulo ante explicatos 
dan tu r etiam Loci Theologici, quibus ad sta­
bilienda sua dogmata u tuntur Theologi. Dicun­
tu r etiam concionatorii, quod ex iis, tam ­
quam e sedibus propriis, sua eruan t argum enta 
concionatores.
L oci testim onia les, convenlus et ca­
pitula, in quibus instrum enta literaria conser­
vab an tu r; le vé ltá ro s  g y ü le k e z e t . Samb. 
Tyrn.
L oci testim on ia lis  h om in es, lio- 
mincs a credibili loco m issi. Georcli. II. T. 
II. 481 . és valamely Hiteles Helyről a végre 
kiküldött személyek (Loci Testimonialis 
Homines).
L ocofix itas, conditio et proprietas, na­
tura loco affixa; rei, im m obilitas; helyhez 
rögzöttség, helyhez szegzettség, kehihez 
kötöttség, mozdulatlanság. V em . Met. II. 
83. Contra locom otivitas et locofixitas uni­
versalem  notam  characteristicam  regni anim a­
lis et plantarum  non exprim unt, cum multa 
animalia destinatum  ipsis semel a natura lo­
cum per se ipsa relinquere non possint, sed 
in illo parte ex una ligan tu r; multa; autem 
p la n t» . . .  non sin t loco affix» ac proin suum 
locum . . . mutent.
L ocom otivitas, facultas se loco m o­
vendi, locum m utandi; V. s. Locofixitas; 
helyváltoztatás képessége.
L ocom otivu s, 3., vim loco movendi 
habens, alias V irtus m o tr ix ; mozgatható. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 39.
L oculam entum , idem quod Priva­
tum. Hau. Elem. p. 62.
L ocu lu s T urcicus, species m onet» 
tu rc ic » ; e.gy erszény pénz, török erszény. 
Gor. tü rk ischer Geldbeutel, ein Reutel Geld. Bel. 
Geogr. Hung. Comp. 848. Nummi Turcici no­
tiores s u n t : I. D enarius Turcicus, Asper, qui 
est quinquagesim a im perialis pars. 2. Impc-
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rialis, Thaler, qui denarios Turcicos quinqua­
ginta seu trig inta grossos c»sarianos »quat. 
3. Horum 8 0 0  loculum Turcicum, cuius in 
Turcia usus est, complent.
L ocu m ten en s, accensus; hadnagy. 
Ger. L ieutenant. Pest. Vár. Lev.
L ocu m ten en s p erso n a lis  prse- 
sen tiíe  ; V. s. Justitiarius Sum m us; 
királyi személy viselő helyettese.
L ocu m ten en s p rim arius, sub- 
ccnturio  su p e rio r; főhadnagy. Ger. Ober­
lieutenant. Nov. Calend. 302. Locumtenens 
primarius  D. Nicolaus S R. I. Princeps 
Eszterházy de Galantha.
L ocu m ten en s secu n d ariu s, ac­
census, procenturio  inferior ; hadnagy. Ger. 
L ieutenant. Nov. Calend. 302. Locumtenens 
Secundarius D. Josephus Szarvassy Ordi­
n is Militaris Regio T heresiani Eques.
L ocu m ten en s in ferior, V. Locum­
tenens secundarius; Kass. Prax. I. SO.
L ocu m ten en s su perior, V. Lo­
cumtenens primarias. Kass. Prax. I. 80.
L ocu m ten en s p alatinalis, pala­
tini vices g e re n s ; nádori helytartó, he­
lyettes nádor. Szentiv Cur. Mise. Dec. HL 
P. I. 214. Post S tephani Báthori obitum , qui 
accidit anno 1838, cessavit aliquantisper Pala­
tinalis dignitas et tantum  p rafu e re  J,ocum- 
tenentes Palatinales hoc ordine.
L ocu m ten en s K egius, (per Hungá­
riám ), regis vices gerens; királyi helytartó. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. 214. Nomina 
Palatinorum  Regni Hung. Paulus Vardanus, 
Arehi-Episcopus Strigoniensis, fit Locumte­
nens Regius per Huugariam 1844.
L ocuinten en lia , Subsidiaria Palalina- 
tus officii o p e ra ; helytartóság. P robst. C.omi- 
liol. p. 4 8 ; Subsidiariam  Palatinatus ofticii 
operam , Lucumtencntium  vocant, eamque 
Praesules salvo isto m unere M etropolitano 
vondicabant: Nobiles vero aboleri penitus ta­
lem vicar,'atom cupiebant, Vcranes. XI. 234.
L ocu m ten en tia lis p r s e s e s ,  qui 
p ra e s t  ita d eto m uneri locum tenen tia li; hely­
tartósági elnök. Jókai Rab R. I. 123.
I,o c i i s ,  i, akna széli·. Faber. Jur. Met. 
111. Locus, Ort, est extrem itas Cuniculi us­
que quam is p e rd u c itu r; ante locum labo­
rare dicitur, dum metailifossor in fodina mi­
neras eruit. —  Centralis locus Fcld-O rt, ' 
adpellatur, dum Cuniculo vel puteo locus in 
jacens vel pendens vena; inetall c »  cultivator.
Locus articularis, locus legum arti­
culis alicui d es ig n a tu s ; törvémjczikkbeli 
hely. Fej. Jur. Lib. 327. Fabó Monm. Evang. 
II. 170. u t in iis tali libero exercitio frui liceat 
augustan«  confessionis hom inibus, sicut in i 
quibusvis locis articularibus.
L ocus cred ib ilis, locus, in quo in stru ­
menta literaria fideliter conservabantur ; h i­
teles hely, levéltáros (gyülekezet. It. Iuogo 
credibile. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 128. Geocrh. 
H. T. II. 118.
L ocu s extraarticu laris, locus in 
legum articulis non com prehensus ; törvény- 
czikkivüli hely. Fej. Jur. Lib. 327.
Locus n eg lectu s,V. Privetum; ár­
nyékszék. Verancs. V ili. 63. nisique eas tri­
duo post apud eundem  virum ex m anu tua 
agnovissem, in neglecto loco p ro rsus exci­
debant.
Locus procuratoria“, conclave ad­
vocati; ügyész-szoba. Georcli. H. T. IV. 81.
L ocus secretus, V. Privetum. Eszi. 
Okm. p. 209  : parva curia cum loco secret).
I.ociis stationalis, statio  ; állomás­
hely. Kass. Prax. I. 36. in  locis stationali­
bus, per qu*  militia transit.
L ocu slaceu s, 3., ad locustam perti­
n e n s ; sáska... Szamosk. III. 68. Ipsius venter 
est ac p ra te re a  niliil locustacei magis quam 
scarab» i generis.
L ocutivus, 3., loquela praeditus; beszélő 
tehetséggel ellátott. Pel. Pom. 1,. 1. P. ill. Art. 
ill. c. ]. Illuminatio autem  sensitiva ad cogni­
tionem  iit m ediante locutione ; ergo medium 
illum inationis debuit esse locutivum. Sed nul­
lus sensitivus est locutivus. nisi homo est.
L ocuturire, garrire , b latterare  ; han­
gosan, fennen szólani, fecsegni. Ger.
I schw atzen. Rep. Cast. p. 37 a :  no, locuturi- 
endo ct scripturiendo magis ac magis appa­
reat, quam sis ad barbariem  usque ineru­
ditus.
Lodex, lod ix ; lazstutlt, pokróez. Ger. 
Kotzen. Schlag. 1138.
L od in gium , Lotting, theca pulvcra- 
ria; pnskaportartó. Thök.D iar. II. 380. Ununi 
novum Tassaly cum lodingio cx rubro  kar- 
mazin II. 6. p. 380 . altera theca pulveraria 
sen loding ex holoserico viridi fl. 4.
Loge, coetus; egyesület (páholy). Kass. 
Ench. II. 29. Castus seu Loge Liberis sic di­
ctis M urariis qualiter adm issus sit, innuitur. 
Norm. Ordin. an. 1788. 20. Dec.
Loggia, * ,  podium ; erkély. Ger. Erker. 
It. loggia. Száz. XL 721.
Logia, * ,  » d es  aperta, xystus, porticus,· 
fellett folyosó, tornáez. Han. Mon. Jur. 1*. I. 
129 : sedentes apud logium . . . term inam us 
et pronuntiam us. Rac. Mon. SI. XIII. 180 an. 
1386 : liat . . . logia, sub qua reduci possint 
nobiles . . . e t quolibet alia persona de die. 
Mem. Pauli. 431. Cod. Dip. Arp. Font. Vili. 
478. V jestnik I. 286 . an. 1289. V. Ledogna.
Logicalia, orum  (D uC.) res ad logicam 
p e rtin e n te s ; gondolkodástan. Ratty. Leg.
III. 288 . an. 1370.
L ogicalis, ad logicam pertinens, logi­
cu s; észtani. Rep. Cast, p. 36  a. prieccpla 
Logicalia sub lodicula. Száz. 1897. p. 131).
L ogicasler, vanus log icus; hitvány 
bölcselkedii. Funda David. C, 2. II. 28. 
Ergo et tu Logicaster. . . cum lota Rola tua 
Etavitiea eodem dignus es supplicio.
L ogicu s, i, discipulus, qui ante an. 1848 
in ita dicto Lyceo in septim a classe logicam 
d iscebat; logikus. Száz. 864  Tör. Tár. 1888. 
201.
L ogistica , m, a lgebra; mennyiségtan. 
Hor. Mem. 868 . T ractatus de cicloide ct Lo­
gistica.
Logium , i, logi, orum , (DuG. al. s . ) ; 
élezés ötletek, tréfás mondatok Iára. 
Dee. Bar. X U II. Non abs re  com m endatur ita­
que Adagiorum  Erasm i opus to t eruditorum  
encomiis, ita, u t alii logothecam M inerv«, alii 
Mercurii salinum, quod logium  alias dicitur, 
alii denique Suadm medullam illud appellarint.
L ogofet, L ogoieth , Logofoth, Lo- 
gofott, Lugofeth, cancellarius ; kanczellár. 
Krönst. II. 367 ., 368 ., 370., 380 ., 390. Sza­
mosk. III. 200. Horum a l te r i . . . quod cancel­
larii m unus obiret, Logofet idest λογοψ(της, 
a m uneris quod sustinebat dignitate.
LogofetuSjV. Logofet.SiM. Okl. III. 4 1.
L ogoinach ia , certam en vocum ; szó-
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h a rc z . Ger. W ortgefecht. Syll. Pos. Ass. XXIII. 
A n . : Pneterea  est, m era lo g o m a c h ia . Vorn. 
Psych. 186. Carlov. Log. XLIII.
L o g o m a c h ic u s , 3., verhis pugnans, 
c e r ta n s ; sz ó h a rc zo tó , v itá s . Ger. polemisch. 
Syll. Pos. B. 3 . :  dico quaestionem illam esse 
L o g o m a ch ica rn .
L o g o th eca , * ,  V. L o g iu m .
L o g o th etu s , cancellarius, (Du C. L o -  
g o th e ta ) ; k a n c z e l lá r . Cod. Dip. Arp. V. 165. 
Dec. Bar. 36.
L ogi A lo g i, docti in docti; okos, ö k ­
lei Io n o k , ta n u l t ,  ta n u la  t la n o k . Fahó. Mount. 
Evang. 6. L o g i A lo g i, quibus Rapt* Calmo- 
sphact*  Peniculum Solnensis Conciliabuli et 
Hyperaspisten legitim * Anlilogi® vellicant, 
veritatis radiis adobruti.
L o im ia to r  e t L o im ia ter , medicus 
luis, pestis gr. λοιμός e t ΐατι/ρ ; d ö g vész  
orvos. lio r. Mem. 14. grassante pecorum  lue 
Catsareo-Regius L o im ia to r  constitueretur 16.
f.atsareo-Regio L o im ia tr o .
L o im ic u s  3., ad luem pertinens; d ö g -  
vész  . . . Hor. Mem. 16. Bibliotheca lo im ica .
L o io lila , * ,  V. J e s u ita . I. Fabó. Monm. 
Kvang. II. 144.
I .o io li lic u s , 3., ad Ignatium Loyolam, 
auctorem  societatis jesuitarum , pertinens ; ló­
g a tn i. Hor. Mem. 68. societas L o io litica .
L ollard  i, (DuC.) ita nuncupati h*retici 
quidam, qui sub initium  saeculi 14 in Germa­
nia et Belgio exorti s u n t ; dux eornm  erat Lol- 
lardus Gunlter, qui dei om niscientiam  negabat; 
L o l lá r d  kö ve tő i. Nagy Hier.
L om b ard a , p ro :  b o m b u r d a . Ljub. 
Mon. SI. XVH. 12. an. 1420. firmatis bastitis 
e t lo m b a r d is .
L o n c e a ,®, fors, idem,'quodG allis: lo n g e ;  
k a n tá r s z í j .  Ger. Halfter-Riemea. Fej. II. 413. 
Item quamdam L o n c e a m , quam habeo in pi­
gnore pro centum denariis, relinquo Posco.
L o n d ru m , navicul* species, l in te r ; 
la d ik . Han. Mon. Jur. II. 10!): lo n d r u m  seu 
lembum.
L o n g a  lis , procedendi modus in pre- 
eessibus, qui multum tem poris e x ig it; n é g y -  
h ű  z o m it ,  h o s s z ú  fo ly a m a té i  p e r , h osszabb  
e ljá rá sé i p e r .  Georch. H. T. Hl. 221. a hosszú 
( lo n g a e  L i t i s )  vagyis a 4  huzamú (4 term ino­
rum ), per. Hajnik. Perjog. 27.
L on ga  m a n u , lá t ta t la n u l .  Faber. Jur. 
Met. 71. Collationem in ipso loco peractam  
®que Judicio substern it pro Officiosa notitia 
et im protocollandorum  im protocollatione; imo 
potest e t lo n g a  m a n u  seu absque oculari 
inspectione conferre, si obiectum valde rem o­
tum et notorium  sit.
L o n g a n im ita s , indulgentia, p a tien tia ; 
gér. μαχρο&νμία (Du C .) ; h o sszé ttű rés , tü ­
r e le m . It. longanim itá. Curios Mise. 11., 2., 
Centum O bservationes de L o n g a n im i ta te  
v it*  hum an*.
L o n g a re , (Du C.) p rocrastinare, ex tra­
here, differre ; e lo d á z n i. Ljub. Mon. Ju r. P.
I. V. II. 1 3 9 : senteneia non to n g e tu r  ultra
VIII. dies.
L o n g ev ita lis , long*vus; id ő s , ko ro s .
II. Rák. Gy. 327.
L o n g itu d in a lis , in longum  p ro ten tu s; 
h o ss zá b a n  va ló . Rene. Med. IF. 31. incisio­
nes lo n g itu d in a le s .
L o n g itu d in a lite r , in lo ng itud ine ; 
h o sszá b a n . Bene. Med. II. 31. lingua lo n g i-  
l in l in a l i le r  inscindi debet.
Longiturnitas
L o n g itu r n ita s , d iu tu rn ita s ; ta r tó s ­
sá g , h u z a m o s s ä g . An. Sc. II. 76. an. 1436: 
p rop ter lo n g i tu r n i ta te m  tem poris. Cf. Cas- 
siod. de antic. 37.
L o n g u s  li t is  p r o c e ssu s , V. L o n g a  
U s; hosszéi p e r fo ly a m .  W erböczi 428. 
Eo quod causa ipsa non insinuatione m ediante 
sed per simplicem evocationem  (quam Nos, 
l o n g u m  li t is  p r o c e s s u m  appellamus) in­
choata fuisse dicetur.
L o o ie w , eques, nobilis s icu lus; sz é k é ig  
n e m e s , lovag . Szék. Oki. T. 1.
L oqua, lavatorium , locus lavandis vesti­
bus (ger. π λ ν σ ιμ ό ν ) ; m o s ó  h e ly . Han. Mon. 
Jur. P. I. 8 9 : in aliqua lo q u a  non audeat 
aliqua persona lavare, nisi portando foras.
L oq u are , lo ca re : b e h e ly e zn i. Cod.Dipl. 
And. V. III. p. 143 : c u m . .  .'-Nicolaum .. . .  in 
dictis possessionibus s ta tuere t e t lo q u a r e t.
L o q u u to r iu m , (D uC .) locus in m o­
nasterio , in quo m onachis et sanctim oniali­
bus invicem colloqui licebat. V. s. L  ebi a ; 
beszé lő szoba .
L o ra m en ta , orum , res coria r ite ; biir- 
m u n k a .  Kuk. Jura I. 434  an. 1 7 8 0 : lo r a ­
m e n ta  . . .  Lederw erk nuncupata.
L o r a m e n ta  s ta p ed a lia , lorum sia- 
pi®; k e n g y e ls z í j ;  Reg. Turm . Pr;et. Főm ű­
iére I.
L o r a m e n tu m  lram eat, balteus 
(Du C. ligam entum ); k a r d s z í j .  Reg. Turm. 
P r* t. Form ulare 1.
L o r a r iu s  H u n g a r ic u s , G erm a ­
n ic u s ;  m a g y a r ,n é m e t  s z í já r tó . P riv .Céh. 
1779. Pest. Vár. Levt.
L o rd ica re , (Du C.) dorso incurvo ince­
dere ex gr. λορόός, incurvatus : görbülni, 
görbülve m e n n i .  Nagy Hier.
1. L orica , *. (DuC.); a b la k  fa l .  Ran. 
Elem. p. 2 8 :  Murus fenesiralis, qui L o r ic a  
dicitur. Cf. Vitriiv. 2., 8 ; et. 2., 9. Plin. 30 .,
10., 27.
2. L o rica , se, miles loricatus, lorica in­
dutus ; p á n c z é lo s . Kér. Inst. Mil. 416 . (Deer. 
Bel® 1193 o.) infra limites Regni cum decem 
L o r ic is  . . . regi serv ia t. V jestnik 1. 39 . II. 
144.
L o rica ti, (D uC .) dicti Monachi sanctio ­
ris vit®, qui pro m ortificatione, ut vocant, 
loricam ferream  iugiter ad cutem induebant. 
Hos in te r em inuit S. Dom inicus, cognomine 
lo r ic a tu s , a lorica ferrea, quam per annos 
13 ad carnem  d e tu l i t ; p á n c z é lo s  b a rá to k .  
Nagy Hier.
L o rica tu s , 3., Miles lorica in s tru c tu s ; 
v a sa s  n é m e t . Ger. D ragoner. Series Ban. p. 
2 1 0 : Missi illieo B areithiani, m odoBattyaniani, 
Dimachw e t lo r ic a t i  C ontrecourtenses.
L o ru m  ad sc lo p u m , lorum  sclopo 
ferendo ; p u s k a s z i j .  Cons. Sumpt.
L o r u m  ca lig a r e , fascia braccas con­
stringens ; n a d r á g s z i j .  Cons. Sumpt.
L o ru m  p o r ta to r iu m  fram ea·, 
balteus; k a r d s z í j .  Cous. Sumpt.
L oru m  p ra ec in cto r iu m , cingulum ; 
ö vkö tő . Ger. U eberschw ungriem . Cous. Sumi.
L o su n y a , * ,  tributum  (Du C. species 
exactionis apud G erm anos); a d ó . Fjp. Szám. 
p. 7. et passim.
1. L o th o , onis, sem iuncia : (D uC . sexta 
decima pars m a re * );  Opin. P. I. §. 19 : semi- 
unciam . . .  seu lo th o n e m .
2. L oth o , onis, dom us num eralis, dom us, 
qua: pecuniam pendehnl iu usum eom m unila-
Lovaszo
t i s ; f ize tő  h á z . Ger. Zahlhaus. Arch. Ver. Sieb.
IX. 1., 130. Jede pfarre hatte die bestimm te 
Zahl Lotte oder Zahlhäuser (lo thones, domus 
num erales).
L oto, onis, decima sexta pars marc®. Sim. 
Num. 43. In Marca sunt 16 L o to n e s . L o to  
valet unum S c u tu m  et */s i. c. 3 Grossos. 
Quilibet Ferto habet 4 Lotones. God. Telek.
XII. 6 1 :  N untiis vero, quos Regia Maiestas ad 
dictam  pecuniam colligendam sta tuerit, singu­
lis diebus, quibus iidem moram  fecerint, Ires 
lo to n e s  pro eorum  expensis solvere non re­
cusent.
1. L otor , aurum , argentum  pu rgans; 
( ira n y m o s ii. Juriev. Jur. Met. 103. L a to re s , 
qui aurum , Argentum  etc. in Loturis acquisi­
tum retinen t, vel secus quacunque Ratione 
P r a c e m p tio n i  Regi® subtrahunt, graviores 
incurrun t poenas.
2. L otor, discipulus privatim  institutus, 
cuius parentes praeceptoris privati vestimenta 
lavabant, m ercedis lo c o ; r u h a m o s á s s a l  a 
m n g á n ta n i tó n a k  fize tő . V. s. N u m m is lu .
L o to r e s  m o n ta n is t ic i;  m o s ó ta -  
m u n k á s .  Juriev . Ju r. Met. 49 . L o to re s  M e­
ta ll ic i .  L o to r e s  M o n ta n is t ic i  (Mulden ar- 
beiter) vocantur generatim  om nes illi operarii, 
qui in Molis contusoriis iisque adiunctis Lo­
turis operas p r s s t a n t ; in te r quas prim um  lo­
cum ten e t: Pr®fectus M ol* (Miihlschaffer).
L o to r ia lis , ad lotionem  p e rtin e n s ; 
m o só . Faber. Jur. Met. 6., 79., 180. quod 
(ius) pro obiecti d iversitate in Fodinale (Gru­
benrecht) U strinale (H iittenrecht) cl Sylvanalc 
(W ahlrecht) L o tn r ia le  (W aschrechl) divi­
ditur.
L o  tori um , aquim inarium ; m o sd ó . Gall. 
lavoir. S tar. V. 223 . an. 1924. lo to r ia  a r­
gentea.
L o tr icu s , i, est hom o vanus et invere­
cundus (D :ei.); la to r . Schlag. 2087.
L otrix , mulier lintea lavans; m o só n ő . 
Kol. Am. II. 128. (Registr. Varad. §. 209.) du® 
m ulieres essent lo tr ie e s . Knauz. M. E. Str.
II. Phalil. Jus. Georg. LII. Tör. Tár. 1888. 698.
L o tter ía , * , sortium  a lea ; s o r s já té k .  
Kass. Eneh. 1.-175. P rá te r  L o l te r ia m  publi­
cam om nes alii lusus, prout et oli® Forlun« , 
in terd icuntur. Norm. Ordin. an. 1777. 29. De­
cem. Kass. P. P. L 223.
L otto , onis, V. L o th o . Krönst. L 87., 88. 
Han. Hist. Kccl. 97. Tbök. Diar. 11. 378 . Unum, 
poculum argenteum  deauratum , ponderans 
tres m arc a se t lo tio n e s  11 11. 59.
L o tu ra  a u r i, auri purgatio ; a r a n y -  
m o s á s . Kass. Prax. 1., 294. Patentales intuitu 
A u r i  L o t u r a e  emanata:. Juriev. Jur. Met. 104.
L o tu ra lis , ad loturam  pe rtin en s; Faber. 
Jur. Met. 224. Norm ativum  intuitu scorialium 
l o tu r a l iu m  Camporum, p. 229 . Ut lo tu r a l ia  
feuda conferenda sint p r*scrib itu r.
L o u is  d ’o r  c u m  so le , L o u is  (For 
c u m  scu to . Inst. Aritlim . 221. Fabula V. 
M onetarum  exterarum  cum dom esticis com­
paratarum . A ure* , Louis (For cum so le = F lo r . 
8. Gr. 34. Louis d 'o r  cum sc u to = F lo r . 9. 
Cr. 12.
L o u is  d ’o r  v e tu s  d u p lex , L ouis  
d’o r  v e in s  s im p le x . Inst. Arichm. 221. 
Tabula V. M onetarum  exterarum  cum dome­
sticis com paratarum . Louis d 'o r vetus du­
plex =  Flor 14. Cr. 36 . Louis d ’or vetus sim ­
plex =  Flor 7. Cr. 2.
L o v a szo , onis, ag aso ; lovász. Fej. IV.
L ovvt/Λ
l .  , 67., Robertus te rras  per lovaszone.s (aga- | 
zones) ablatas restitu it.
Lovvlzi, venatores, V. Polovtzi. I.
L oyalis, legalis; törvény szerű, nem cs- 
lelkíí. Nagy. Hier.
Lnyolita, a;, V. Jesuita. Hist. Erei. Εν.
20. Passim.
Loza, se, fors : lúgra q. v. V. s. Scovare.
I.über, p ro : tuber, fungus a rid u s; 
tapló. Ger. Zunder. Schlag.
I.ub isticum , V. Levystica. Arcb. Ver. 
Sieb. XXVI. 118.
Lubricare, vacillare (Du C .) ; tánto­
rogva menni. Roger. 307. Non per viam 
publicam, per quam Hungariea natio  lubri­
cabat.
L ubricatio in  glacie, soleis ferratis 
per glaciem decurrendi exercitatio , s tud ium ; 
jégen csúszkálást, korcsolyázás. Rene. Pol.
m. 67.
L ubricitas, natura lubrica, condit o 
lubrica; sikamlósság, veszélyesség, kétes- 
ség. It. lubriciti'i. Fej. V. II. 477. Quia tem poris 
lubricitas thesaurarium  m em ori* prop ter 
continuam  individuorum corruptionem  in hu­
mano corpore non pa titu r perhennari. Eszt. 
Okm. 95. Tör. Tár. 1890. 452.
Luca, * , derivatum  a Ger. v o c .: «Loch» 
quod carcerem , custodiam  significat; sötét 
lyuk, tömlöcz. SI. tem nica. (DuC.) Deer. S. 
Steph. R. II. 10. Si quis in sexta fertő ab omni 
Christianitate observata carnem  manducave- 
rit, per unam hebdomadem Lucae inclusus 
ieiunet.
Lucana, (lunacia, schnek Dief.) limax ; 
csiga. It. lumaca. Slav, slimak. Schlag. 1701. 
a Resztb.-ben lunaca.
Lucano tem pore, cum prima luce, 
luce orta, multa^uce ; virradatkor. Verancs. 
VII. 172. decreverat sub noctem , die iam ex- 
eunte, aut omnino postridie Incano tempore 
impetum :n urbem fieri.
Lucariiis, i, (D uC . 1.) luci vel silvae 
c u s to s ; erdőcsősz, ertlöfelügyelő. Ger. 
Förster. Arch. Ver. Sieb. XXVI. i  18.
L u cern a r iu m , (DuC.) officium vesper­
tinum, quod lucernis accensis peragi so le i; 
vecsernye, délesti zsolozsma. Nagy Hier.
L ucens, i, luteus, lutius, piscis quem 
Lucium Latini vocant (Du C .) ; csuka. Schlag. 
794. Georg. S inn. I. 80. Et Mathias Rossnak 
acceperat unum  magnum luceum e t Stoma- 
cum implere precepit cum arom atibus preeio- 
sis, quum primum ferculum dedissent ad m en­
sam, istum magnum luceum, inprim is acce­
pit extra scutellam stom acum  lucei e t posu­
erat in disco suo . . .  in te r serm onibus in di­
sco cum cultello suo in medio scindit stom a­
cum lucei e t era t intus valde rubei coloris.
L ucibularium , candelabrum ; gyer­
tyatartó. Arch. Ver. Sieb. X. 1., 351. Pro 
purgando lectorio et emundatione quatuor lu- 
cihulariorum. Tör. Tár. 1889. 188.
Liicibuliiiii, candelabrum  (ap. Du C. 
lu c ib ru m ); gyertyatartó. Leuchter. Krönst. 
I. 224.
L uciditas, lux; világosság. It. luciditá. 
Pel. Pom. S. de Temp. Dim. II. Ad. s. II. c
7. Ideo do ei tuciditatem  ampliorem. Száz.
XIII. I l l ,
1. Lucifer, Lueibulum q. v. gyertya- 
tartó. K rönst. I. 145.
2. L ucifer, proprie φώσφορος, stella 
am oris; h ic: num en m alum ; ördög. Szentiv.
L ticiferianus
Cur. Mise. Dec. III. P. X. 121. Per Diaconem 
autem  et stellas CseJi intelligi Luciferum  et 
malos Angelos. Tör. Tár. III. 122.
L ticiferianus, szabad gondolkozók. 
Dr. I. H. Kurtz. Lehrbuch der K irchengeschichte. 
Leipzig 1860. p. 370. Die R rü d eru n d  Schwes­
tern  des freien Geistes (auch Schw estrones 
genannt) sind die Epigonen der Seele des 
heil. Geistes. Ihre G rundrichtung ist vollen­
de te r Pantheism us. Jeder From m e ist ein Chri­
stus, in welchem Gott Mensch w ird. Die Kirche 
mit ihren  Sacram enten und Institu tionen  ist 
eitel T rug und W ahn ; Fegefeuer, Himmel und 
Hölle sind alberne Am m enm ährchen. Ihre ge­
heimen Gottesdienste endeten mit W ollust­
orgien. Die Inquisition vertilgte sie. V erwandte 
Tendencen verfolgten die Adamiten in Oes- 
treich 1312, di Luciferianier in Angerm ünde 
1326. die Turlupinen in der Isle de France 
1372. Cher. Jus. Eccl. I. 91.
Lucifluus, 3., (Du C.) lucem spargens; 
fluens lu c e ; világosságot árasztó; Ratty. 
Ger. 9 4 :  lucifluum  gentium  s id u s ; sc. S. 
Paulus.
Lucifuga, ulula, noctua ; bagoly. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 118.
Lucim a, n assa ; vész. It. corda di nassa. 
Ger. Senkreuse. Kov. Form. St. 270 . Item 
unum  Veyz vulgo el in latino lucima  * stim a- 
tu r pro 1. Marea. i
I . l ic in io ,  m o tac illa ; billegény. Ger. 
Rachstelze. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
L uciper, Sathanas. Száz. XVIII. 38.
L ucivovus, 3., lege; lucivom us; lu ­
cem sp a rg e n s ; világosságot szóró, hányó. 
Batty. Ger. 137. festinavit Luna occupare 
lucivovam Solis mensam . Ib. 157.
1. Lucrare, victoriam repo rtare , vin­
ce re ; csatát nyerni, győzni. Fjp. Szám. p. 
398  an. 1138 : famulo . . .  pro expensis, quod 
equitavit ad cas tru m . . .  ad experiendum  utrum  
sit lucratum  an non.
2. Lucrare, m ereri; zsohlcrt szol­
gálni. Ljuh. Mon. SI. III. 306  : lucrare sol­
ii v m .
Lucro, onis, p ro ; lucrio, lucri cupidus; 
h a s z o n k e r e s ö . Tör. Tár. 1881. p. 456 . Tot 
lu c r o n e s , to t ventres, tot ganeones aluntur.
L ucrum , nude p ro ; lucro camerae, 
proventus cam erae; kincstári jövedelem. 
Ratty. Leg. T. Η. 316. an. 1233 : Nullas col­
lectas e t nullum lucrum  imponem us.
Lucrum  cam era·, kamarai nyere­
ség, kincstári jövedelem. Kereszt. Inst. Mii. 
430 . Origo vocis Porta ad Carolum Rober- 
tum , Regem H ungaris, referenda videtur, qui 
D ecreto suo anno 1342. edito c o n s titu it : u t 
de singulis Portis, per quas currus cum farno 
vel frugibus oneratus in trare potest vel exire, 
id est de qualibet Curia seu sessione coloni- 
cali, lucrum camerae exigatur. Ker. Inst. 
Mil. 123. (Carolus R obertas) abolitis veteribus 
tributis, qu*  Divus Rex Stephanus constitu it, 
quseve sub Regimine Successorum  ejus jam  
aucta, jam  imminuta fuerunt et modo Denarii 
libertatis, m odo Mardurinae, modo Col­
lectae vocabantur, constitu it unicum sub no­
mine lucri Cam erae tributum , denarios nempe 
18 (qui iuxta opinionem  scriptorum  tribus 
m arianis oequivalent) de singulis portis. Numi 
Hung. 1555. Lucrum Camerae, exteris 
Monetagium dictum , era t emolumentum illud, 
quod ex annua m onet*  perm utatione in * ra -  
ritim redundabat, alias Contributio per C om i-
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tes Cam erarum  hoc titulo quotannis exigi so­
lita (Pray Hist. Reg. Hung. T. I. Not.) omnes 
regnicol* ad hanc solutionem adstringebanlur, 
nisi speciali privilegio exem ti fuissent. —  
Andreas II. A. 1224. disposuit, ut Collectori­
bus in Transsilvania fungentibus pro singulis 
exactionis diebus tres sem iunci* argenti per­
solvantur, sub Stephano V. autem iis e qualibet 
marca unum pondus (48 m are*  pars) obvenie­
bat ; quo tem pore in Sclavonia septem  de­
narii banales titulo lucri Camerae exige­
bantur.
L ucrum  cessn n s est dam num  
em ergen s, cessante lucro o ritu r damnum ;
a megakadályoztatott nyereség, annyi, 
mint a megesett valóságos kár. Georcli. 
H. T. III. 19.
Luctina, pro : lutana, testudo c ith a ra ; 
lant. Schlag. 2012.
L uctum  portare, lugere ; gyászolni, 
Lzb. Cod. Med. T. II. 226.
Lucilia, a>, parva lux; szerény világos­
ság. Epist. Proc. P r*f. XX. Continent enim 
s*pe  qu*dam , q u *  rebus alias obscuris ali­
quid luculae possint affundere.
L uculentare, in lucem proferre ; nap­
világra hozni. Lzb. Cod. Med. T. II. Proem.
L u cu lentus, 3., se re n u s ; derült, 
tiszta, Bék. Maros. 30. Funera generalia ne- 
gligentes tribus . . . mimis p rivabun tu r; in te ­
rim , habita ratione tem poris luculenti aut 
frigidi h*c poena exasperabitur.
Ludet, is, pro: Aludel vox Iiisp. arabie*  
originis, vas purgando (sublim ando) * r i ; föl- 
lengít.ési edény. Kol. Cod. 1 1 :  Figura vero 
vasis ludetis hec est.
L udere ad azardum , V. Azardum  
alea lu d ere ; hazard játékot fizni, Han. 
Moil. Jur. 11. 67. s i . . .  m a r itu s . . .  in c ip ia t. . .  
dissipare b o n a . . .  ludendo ad azardum.
Ludicius, 3., ludicer 3 ;  játékszeréi. 
Száz. XXII. 526. Hinc ridicula est pone illa 
Ducis Venetorum  cum Mari quotannis istituta 
ad tudiciam  Pompam desponsatio,
L udim oderator, lud i-m ag is te r: is­
kolamester. Száz. XXII. 557.
Ludirector, idem ac Ludi magister. 
Cod. evang. T. T. p. 91.
Ludus carb on ossioru m , ludus 
personatus ; álarczos játék, Ljub. Mon. SI. 
XL 257. an. 1 3 4 7 : ludus carbonossiorum 
possit incipi die dominicha resu rrection is 
domini et non ante, e t possit durare  usque 
ad sequentem  dom inicam  et non plus.
Ludus litterarius, sc h o la : iskola. 
Székes!, főgimn. É rt. 1 891 /5 . p. 9.
Ludus sachorum , ludus latrunculo­
rum  ; sakkjáték. Ger. Schachspiel. Epist. 
Proc. P. III. p. 119 : V e n i t . .  . doctor quidam 
Hieronym us Oliverius ad nos, ludi sacho­
rum  sive latrunculorum  adeo peritus, u t ex 
multis u r b ib u s . . .  ejus sc ien ti*  palmam repo r­
taverit.
L uere, pecunia re d im e re ; kiváltani. 
Ljub. Mon. SI. XVII, 77. an. 1121. ad luen­
dum . . . pignora.
L u es com itia lis , m orbus ca d u cu s ;
nehéznyavalya, nehézkor, nyavalyatörés. 
Vcrancs. V). 112. urgereque videretur ad ex­
trem a p r* se rtim  lue comitiali valde con ­
fectum.
L u es Gallica, lues venerea ; bujakor. 
Ger. Die Franzosen. Verancs. X. 14. De obitu 
Viucentii G risantii etiam gratulandum  est re-
50Hal tul Λ .: Gloss. Lut.
L u n a L u su s  ta lm lse  v ir id is
licta: eius, si is ille fuerit, quem lues fregerat 
Gallica.
L ugentes, Hyemantes q, v. (Du C.)
Lugia, logia, q. v. Ljub. Mon. SI. XVII.
7. an. 1420. in cancellari» . . . inxta lugiam  
el, viam publicam.
L ugubra vestis , pro : lugubris vestis, 
vestis sordida ; gyaszruha. Verancs. XI. 322. 
om nibus serv iloribus m eis, qui Ime me secuti 
sun t, vestes lugubra s ex panno bono.
Lugubritas, (Du C.) luctus, m olestia; 
gyász, szomorúság. Pel. Serin. D iscernun­
tur p e r  iocundilalem , que erit in bonis et per 
contrarium  per planctum  et lugubritatem, 
que e rit in m alis (Pasch. 12. i.).
Luicio, redem ptio (pecunia); (DuC. pen­
sio, solutio) ; kiváltás. Ljub. Mon. SI. XVII. 
77. an. 1 4 2 1 : pro luicione {se. pignorum ) 
magnam habem us m olestiam  a . . . provida- 
tore.
bukna ,  contributio  parocho pnestanda, 
ab Hunger, lukma ; papi illeték. Tbök. Diar.
II. !)7. Közlöndis posztó uln. 8. Búzája lukna 
n ro  1. Rozs lukna  n ro  4 . Rorondzája lukna 
nro V». Vaja ju st. 9. Cf. Ball. lukma  die dem 
P farrer zu entrichtende Getreide- und W ein- 
gebiihr.
Lum bale, thorax lumbos tegens; ράη- 
c.zél. Schlag. 572.
L um balis, ad lumbum p e rtinens; 
ágyék. . .  Bene. Med. I. 181.
Lum barium , (D uC.) apud sanctos pa­
tre s :  lumbare, quod lumbis ad n ec titu r; 
ágyékkötény, katrincza. Ger. Lendenschurz. 
P iszter. Szt. Bernát. I. 40.
L um  b rias, (Du C. lumbrus) p ro ;  lum­
bricus (Schlag, lumbus 79(1) ίλμινς; féreg. 
(Schliig. keesege). Ger. Schill. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 118.
L um icus, i, lem niscus; szalag. Tör. 
Tár. 1889. p. 370. Fim brias lumieis e t aliis 
vestibus virilibus nemo sartorum  apponere 
audeat.
1. Lum inare, is (D uC.) candelae, lu­
ce rn a :; lámpa. Gall, lum inaire. Batty. Leg.
III. 7 0  an. 1309. Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 81.
XI. 97. Cf. H ieron. adv. Vigil. 3.
2 . L um inare, lucescere, illucescere; 
megvirradni. Ger. tagen. Kat. Hist. IX. 377. 
Luminante  vero XIII. die m ensis Augusti.
L um inarium , (D uC .) officium ves­
pertinarum  precum , quod vesperae occaso sole 
peragi solet, quando scilicet accenduntur lu­
m ina, lucernae. V. s. Antefenarius.
Lum inator, (qui lumine accenso ö-ta 
m atutina signum campanula dabat et o ra b a t.) ; 
Teilt. Schul. I. 2 3 4 :  Luminatoris m unus ex 
ordine obeundum  ab E xtraordinariis consistit- 
que in eo, ut hora V-a m atutina audita si­
gnum det suscitatorium , tem poreve hiemali 
simul lumen per musaea c irc u m g e s te t ...  Száz. 
XXII. 5(53.
L um inificiis, 3., lumen efficiens; vi­
lágosságot gerjesztő. Batty. Ger. 281. Ubi 
splendor, ibi um bra non solum tetra, sed e t 
splcudijica, quamquam obscurifica.
L u m in osilas, (D uC .) claritas, splen­
dor ; fényesség, ragyogás. Pel. Serm . Ideo 
e t ipsis (sanctis) claritatem  do et tuminosita- 
Inn  pulcherrim am  (Hiem (i. x.) Cf. Pom. Dom.
II. Adv. s. II. c. 7.
Ln inon, V. s. Confectio zuccari it, 
lumia, lomia eine Art kleiner süsser Pome­
ranzen. (Lumie.)
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Luna, ae, argentum  ; ezüst. Vern. Log. 
49 . voces enim , quae usurpantur ad res aliquas 
aut cogitationes quasdam designandas, potuis­
sent ab liominibus ad exprim endas res alias 
aut cogitationes om nino diversas adhiberi e. g. 
vocabulum luna, quod planétám vulgo signi­
ficat, apud chymicos argentum  denotat.
L una O ttom anica, signum  Turea­
rum simul cum cauda e q u i ; török hold, Otia. 
Bachm. 591. Sub exortu  itaque syderis noc­
turni Lunae videlicet Ottamanicac regi­
mine venit hora illa et potestas tenebrarum .
L unaeio, m enstruum ; havi bér. It. Ιιι- 
nazione, m esata. Georg. S inn . 1., 95. qui pe­
tebant ab ipso lunaciones a tribus annis 
antequam  obsidionem  areis predict! p. 97 . eccc 
ego hodie tibi centurionem  dabo ante centum  
pedites et pecuniam  accipias lunaciones.
1. L unaticus, 3., sub signis luna o rna­
tis stipendia m erens, tu rc icu s; török. Ke. 
Or. Keglev. A. 3., 2 : cuius robu r Lunaticae 
ingem uere acies.
2. Lunaticus, i, i J) 11 C.) σ ίλ η η α ζ ό μ ι -  
νος V. Somnambulus (quia m orbum  hunc ef­
ficienti* luna: tribueban t); holdkóros, lidér- 
czes. It. lunatico. Curios Mise. 57. Cur Lu­
natici symptom atum  suorum  principem  cau­
sam in Luna agnoscant, Vern. Met. II. 347. 
Kecsk. Ötv. 157. Cf. Paul. Dig. 21 ., 1., 43.
Lunatio, m enstruus luna? cursus (Du C .): 
hold forgás. Curios Mise. 429. Atque hic Men­
sis (Mensis Synodicus vel Coniunctivus) voca- 
I tur etiam Lunatio  (subintcllige integra, nam 
alias singuli Q uadrantes Lunae, partiales Luna­
tiones dici possunt) . . . hic Mensis Lunaris 
num erat dies 28 , horas 23  et m inuta 24.
Lim clitis, i. (Du C.) lancea, basta ex g r . ! 
λόγ/ος; lándzsa. Nagy Hier.
Luniger, cujus insignia luna decorata j 
sunt, Turea ; törők. Boc. Hunger, p. 7.
Heu quoties audax nostrum  victricibus arm is 
Limen inerm e modo Luniger hostis adit.
L uosicsag. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
219. jobagiones M onastery Sancti Benedicti 
iuxta Granum servientes in equo proprio , qui 
wlgo luosicsag dicuntur.
Lupatum, lupata, scharpysern (Scliarf- 
eisen) D ie f .; kelevéz. Schlag. (133.
L upibulareuni, (a lupus, frenum lu­
patum) retinaculum  lupi; erős zabola tartó. 
Gee. Stachelziigcl-Brechzaum -H alter. Magy. 
Tör. Tár. XL 134. Item  duo Lupilmlarea a r­
gentea lego lectori Eccl.
Lupo, lupatum, scharffer tzam (scharfer 
Zaum) Dief. fék, Schlag. 1390.
Luppulus, Hiinmhis lupulus (L inn .); 
komló. Bene. Pol. 115.
Luppus, (Du 0. lupus), ca rc inom a; fene. 
Bene. Pol. 215.
Lupuletum , hortus lupis co le n d is ; 
komlós (kert). Ger. Hopfengarten. Urb. Reg. 
pass. Pom aria et lupuleta utilesqiic horti 
cauletoriim et v iridariorum .
L upulus, Humulus lupulus (Linn.) V. s. 
Malderum  (Du G. al. s . ) ; komló.
1. Lupus, i . ; nagy ágyú. Tör. Tár. 
1889. p. 33. Torm entum  ingens, L u p u s , fusum 
est. Szamosk. IV. 460.
2. Lupus, lupum p roclam are; farkast 
kiáltani. Gall. e rie r au loup. Thurócz. in Al­
berto  Rege cap. 2 7 . :  Hungari vero ex longa 
cam pestralis hospitii m ora taedio affecti, . . . 
lupo inxta antiquam  ipsorum  consuetudinem  
proclamato, invito rege sparsim  et confuse
regiis castris recedentes abierunt. Zsigm. Hist. 
210. proceres cum copiis impiidenle rege ca­
stra dese.uerunt, quin et reliqui clam antes «lu­
pus» (erat a Golomanni tem pore fugae signum) 
dilapsi sunl.
3. L upus, lucius ; csuka. Galeoli. 15., 
1C, In ter coeteros pisces habet bonos et g ran ­
des eos, quos antiquitas primo Turnos postea 
Lupos a vi, quam exercent, u t putat Varro, 
nos vero a sim ilitudine dentium e t voracitatis 
dictos putam us. Sed hic piscis vocabulo ad­
aucto Lucius dicitur. Lycos enim Graece lu­
pus et y tran sit siepe in u unde Sullam dici­
mus e t Syllam.
Lurcare, lux u ria ri; tobzódni. Simonyi 
Magy. Ny. 118.
Lurco, stultus, socors, truncus, homo 
n equam ; gazember, lurkó. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Erid. V ili. 285 . ct iste asinus Ste­
phanus D itso, qui m erus Lurco est.
L uscitare, (a lusco)lim is spectare; s tra ­
bonem  e s s e ; kancsalitani. Ger. schielen, 
l 'oo r J. Zsebsz. 90.
Lustra, ie, lustratio m ilitum ; katonai 
szende, megvizsgálás. Jogt. Emi. T. II. p. 
97 : Siquis nobilium . . . síve in congregatio­
nibus, sive in locis et tem poribus lu strae ... 
contum eliosis verbis affecerit, Arch. Rák. I.
4. Rák. Ön. 174.
L ustra lis aqua, aqua benedicta; szen­
telt viz, Nagy Hier.
1. Lustrator, qui lustrat, censor, qui ci­
ves con tribu tion is  pendendae causa conscribit; 
adókivető. Ger. S teueranleger. Monm. Comit.
II. 398. Et u t experia tur M aicstas Sua, qui se 
paratos exhibebunt ct qui Rem negligent, de­
crevit Maiestas sua Lustratores habere, qui 
utrium qne Ordinis gentes recenseant et con­
scribant.
2. L ustrator, qui lustrat exercitum ; 
szemlét tartó. Ger. M iistrherr. Tör. Tár. 
1881. 209. 1891. p. 475.
L u strica  pecunia , m unus, donum 
haplism ale; k e r e s z t - a j á n d é k .  Ger. Pallien- 
gcld-geschenk. Pár. Páp.
I .u su m  dare, per lusum latitare, laces­
sere ; incselkedni. Ger. verstecktspielen, ne­
cken. Teutsch. Scliulord. I. 8 :  l.usumgue ab­
stru s is  angulis furtim dans.
Lusus cartarum , cliarlip lio lio- 
ruiii, cu m  chartis, lusus scidarum ; kár­
tyajáték, Rák. Ön. 228. God. evang. I. 183. 
liene. Pol. 159.
L u su s hastarum , V. Haxtiludium. 
ßc . Lanzenbrechen. Oláh God. Ep. 174. Quarto 
die celebrati sun t in civitatis theatro  lusus 
hastarum, qui d icuntur rumpere lanceas.
L usus hazard, sortitio, vesztegető 
játék. Szirm . Glos. 114.
L usus olla: fortuna;, sortitio  (Om­
nium versatu r urna. Horatius) sorsjáték, 
lutri. It, Lotto (Gliickstopf, Lotterie). Szirm. 
114.
L usus pyram idum , conorum , me­
tularum lu sus; tekejáték, tekézés. Rene. Pol. 
m. 07.
L u su s schach icus, a voc. persica 
Schach, quod regem  significat et lusum re ­
gium ; sakkjáték. V ern. Met. II. 180. Kem- 
pelen eliorniavil m achinam, qua: in lusu Scha- 
chico versatissim a era t.
L u su s tabula: v irid is, ludus, in quo 
super m ensam  oblongam, panno viridi instra­
tam globuli eburnei varie clavis impelluntur et
Lusus theatralis Luther ianüs Macellarius 305
in cava d e tru d u n tu r; biUiardjáték. Kák. 
Ön. 24,
I .u su s theatralis, spectaculum ; szín­
játék. Rák. On. 20.
L usus tru silis  eb u rn eoru m  g lo ­
borum , V. Lm . Tubulae viridis ; teke- 
játék. Rák. Ön. 2 30 ., 241.
L u t a m e n ,  lu tu m ; sár. It. loto. Mem. 
Pauli. 430. c a d a v e r . . .  in puteum  ieccrunt—  
cum tutamine illud cooperientes.
L utam entum , opus lu teum ; sárhó/ 
való tapasz. Szén ti v. Cur. Mise, Dec. Ili. P.
111. 28. turn Into, plaga illa oblinitur ac hitei- , 
mentum  m assa et cortice obligatur.
L i l i a n a ,  ;e, (Du C.) testudo, c ith a ra ; 
lant. Gall. lut. Szil. Régi Magy. Költ. Ϊ .  Ili.
409.
Lutanare, detendere ; védekezni. Gall. 
hitter. Ljub. Mon. SI. IV. 189. an. 1382. E t , . . 
hits e,t aliis verbis et racionibus lutam emus 
ab hoc facto.
Lutanlsta, L utinista, (Du G.) citha­
rista  ; lantos, he<)<’dős. (Tinódi S.) sí. Iut.ua. 
Szil. Régi Magy. Költ. T. III. 409.
Lutea habitatio anim at, c o rp u s ; 
test. Rák. Ön. 92.
Lutearius, i, zonarius, chirothecarius ; 
keztyűs, zacskócsináló. Krönst. II. 839. Ili.
100.; 106., 109., 122.
Lutens, fors, pro: lucens, laterna; lám­
pás. Schlag. 1033.
Lutberanicus.V.Li/í/íi'iYmiís.Brezny.
II. 164. feladja az ev. lelkészt (lutherinici 
gregis m inistrum ). Fabó. Monm. Evang. II. 423.
L utheran ism us, Lutheri doctrina ; 
luteránus vallás. God. Dip. Briiss. Burg. p. 
274 . Et Luthcranismum  iám inductum in 
Regnum. Passim.
L utherano-M astyx , Lutheranorum  
persecutor. Text. v. sub Myriotechnites.
L u t h e r a n !  m o l l e s ,  Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. 111. 113. Hoc anno 1825. 
exorti v identur Molles Luther ani, cum Phi­
lippus M elanchthon, Philippum Hassi® Land- 
gravium  ad hwresim  traduxisset eidemque p e r­
suasisset, ut nihil de ritibus Ecclesia; muta­
retur.
Lutheran i ritjidi, Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. III. 114. A ltercantur praeterea in­
ter se g rav iter Sem i-Lulherani, qui postea 
Adiciphoristae et Confessionis!® sunt dicti 
et Rigidi Lutherani aliter Illyricam, a 
Matthia Flacco Illyrico nuncupati.
L utheránus, i, Lutheri assecla ; lute­
ránus. Cod. Dip. Briiss. IV. 156. et pas­
sim.
L u lh eria iiu s, 3., V. lutheránus; Ve- 
rancs. Hist. I. 46 . eruditionis summae, imbutus 
tamen peregregie lutheriana persuasione.
L utliericola , ae, assecla L u th e r i ; Lu­
ther követője, Beng. Ann. Er. Coenob. 376. 
tum carnivorus hic Luthericola. sacra illa ta ­
bella ad scindendas desuper carnes ausu sacri­
lego abusus est.
L utherista, Lutheri d isc ipu lus; Luther 
tanítványa. Símonyi Magy. Ny. 127. Pázm.
Luthinista, V. Lutanista. Szil. Régi 
Magy. K. T. III. 410. Fr. Lib. Rat. I(. 25.
Lulifijjllllis, (Du C ) figulus; fazekas; 
göröncsér. Krönst. I. 494 . Pesty Szőr. III. 
71. Fjp. Szám. p. 202. an. 1424. Tör. Tár. 
1889. p. 384.
Lutivi()ulus, i, pro : lu tifigulus; c se re ­
p e s , fazekas. Arch. Ver. Sieb. XI. 341.
Luto, onis, loto q. v. Krönst, III. 91 ., 
597. (luto) gravioris ponderis: 91., 95., 432.
L utositas, solum luto plenum ; saras 
volta. Cod. Dip. Hung. And. V. 271. 10. lapi­
deam ecclesiam in tenderen t edificare, sed quia 
p ropter nimiam lutositatem  ecclesia constru ­
enda in ipso loco fieri non valeret, petentes 
nos, ut in eadem  villa ipsorum  alium locum 
pro ipsa ecclesia lapidea eisdem construenda 
concedere dignarem ur.
L utranus, i, V. Lutheránus. Kaz. Lev.
I. p. 73.
Lutria, * ,  pellis lu trina. (D uC.l V. s. 
Paratura ; vidraprém,
L utuositas, tis, V. lutositas: abstr. 
a lutosus —  abundantia luti, ccenositas; 
vizenyősség, sáros volta. Cod. Zi. HI. p. 
61., 67. . . propter gravitatem  inaquosita- 
tem et lutuositatem  ipsam possessionem  da- 
roucli ream bulare, dividere . . . nullo modo 
valuissent.
Lutum , lacu s; 1.Ó. Kol. Am. I. p. 93 : 
Vetustissimi scriptores nostri domestici, ut 
Bei«: Notarius et vetera diplom ata, Moscho- 
niensem  paludem, vulgo Ferto, parvum  lutum  
et Balatonem ipsum magnum lutum  appella­
vere. Fjp. Anon. 12. b.
Lutum  M usuii, ferto tara, Ker. inst. 
mil. 8 : ultra lutum Musun sive lacum Neu­
siedler See vocatum.
Lutum  sapientiae, ex sic dicto pul­
vere sapienti® confecta m a s s a ; bölcseség 
porából készült vegyülök. Kot. Cod. 14., 17.
Luxus, us, luctus; Aqu® luxus =  lachry- 
mte (Du C. al. s . ) ; könnyek áradata. Ke. 
Or. Arist. B. 3., 4  . Ulysses . . . latuisset, s i ' 
luxus aguas in pectus effudisset, ac otioso 
liquore venas im plesset.
Maasa, a1, a lia s : Masa, c en te n a riu s ; 
mázsa. Szék. Oki. III. p. 117. Item pulveres 
duabus Maasis.
M accecharius, i, (Du C. m accecarius) 
m agnus c o q u u s ; fűszakács. Bar, Mon. SI. VII.
16. an. 8 9 2 :  maccechario iupano (testis).
M aceconici, (Du C.) ecclesiastici in­
ferioris g radus e t  subsellii; kar szó Igák. II, 
m azzacronici. Nagy Hier.
M acedonian!, Szentlélek ostromlói. 
Lampe. Hist. Eccl. p. 194 : Tertio e rran t Ma­
cedoniam  cum Eunom ianis et ejusdem  fari­
nai haereticis, qui Hypostasin Spiritus Sancti 
cum sua p rop rie ta te  nolunt distinguere ali
Hypostasibus et proprietatibus Dei Patris et 
λ ό γο ν , dicentes, eundem  esse Spiritum  San­
ctum et Patrem , non autem Spiritum  Dei sub­
stantialem  ab « te rn o  in essentia Dei subsisten­
tem. Item qui m otum  divinum creatum  et ho­
m inibus communicatum contendunt, adim entes 
ipsi adernitatem  et divinitatem . Not, Bel. I.
222. For. Ser. 26.
M acedonianism us, doctrina, secta 
m aeedonianorum  seu pneum atom achorum  s®c. 
(V. qui M acedonio, Constantinapolitano epi­
scopo auctore tertiam  personam , spiritum  
sanctum  deum esse n e g a b a n t; szentlélek os­
tromlótan. Kon. Egyh. 23.
L yh iim s, i, (hűbéres földbirtok). Idein 
est ac Laana ex tlieutonico Leben derivatum . 
Integrius retinu it formam originalem. Usurpa­
tu r in litteris Capituli Jaurinensis, qua: regio 
finitima est finibus thentonici serm onis. Fej. 
V ili. 1., 71 . Septem lyhinos suos in eadem 
villa Cylygenthal existentes pro viginti sex 
m arcis . . . confessus est pignori obligasse.
VIII. 3., 651. quicunquc . . . dictum lyhinium  
integrum  ab eisdem . . . repetere attem pta­
verint.
1. Lym bus, i, m iscellanea ta b u la r i i ;»  
levéltár elegyes tárgyai. Száz. XVII. 3üti
2. Lym bus, i; elömenmj. It. limbo. 
Ger. Vorliimmel. Serm. Cal. 44. Est et infer­
nus a liter lymbus dictus, in quo animw san­
ctorum  ante Christi adventum  excipiebantur, 
at ibi sine ullo doloris sensu spe redem tionis 
susten tati quieta habitatione fruebantur.
L ym p h atico -serosu s, lympha et 
sero abu n d an s; nyirkos-savós. It. limfatico- 
sieroso. M.Bel. P rodr. 147. et qui abundantia 
corruptorum  hum orum  lymphatico-seroso- 
rum  laborant.
Lynnynij, terebellum  ; kis fúró. Ger. 
k leiner Bohrer. K rönst. T. 299. terebellum 
vulgo lynnyng.
L yripipium , u tric u lu s : duda, Gros. 
H. Pli. I. 172 : opiliones passim tibiis et u tri­
bus m o d u lan tu r; vulgo lyripipia  vocant.
L yscitus, pro : Ivciscus ; vizsla. Ein.
B. 46.
Lytania, ®, preces et supplicationes in 
sacris synaxibus (Du C .) ; litánia, letenye. 
Ger. L itanei. Oltv. Act. Synod. 57. ut Dom i­
nicis et Festis diebus post m eridiem  ipsim et 
in Ecclesiis Vesperas aut Ly tani as servent.
Lythiim s, i, a gr. λίίίος, ex lapide 
confectus, lapideus; fors, melalis lapis ; ha­
tárkő. Fej. VIII. 441. Si vero aliqui Noliiles 
vel Jobbagiones in eadem  possessione lythi- 
num  vel tythinos habere voluerint.
Lytrare, im perare pecunias cum commi­
natione m ortis, incendii e tc . ; megsarczolni. 
Ger. brandschatzen. Ac. Com. Sopr. p. 66 : 
incolas . . . vinctos abducere, et nec aliter, 
quam bene lytratos d im ittere nil pensi du­
cunt.
L ytralio, exactio pecun i*  sub incendii, 
m ortis com m inatione; sarczolas. Ac, Com. 
Sopr. p. 7 9 : exactiones, lytra Hones, deprae­
dationes . .  . inferrent.
Lytruill, (Du C.) pretium  red em p tio n is ; 
váltságdíj. Szamosk. I. 239 . Cum ad p ro s ti­
tutam  diem Turea nee lytram  rem isisset, nec 
ipse reilijsset.
M acelacio, M acellatio, ins vendendi 
in macellis ; húsvágási jog. Cod. Dip. Hung. 
Pat. t. VII. 36 . Hem decimarum maiorum et 
m inorum  pereepeionis carnium  nm eit axio­
nis . . . usuuntur. Fej. I. 285.
M acellare,(DuC.) m ac ta re ; húst vágni. 
It. macellare. Kass. P. P. H. 283 . Et quia com­
mercium civile in educillando et macellando... 
nemini in civitate aut eius territo rio  competit, 
M acellarium , macellum, laniena ; mé­
szárszék, Schwärt. Scult. 43.
M acellarius, i, (Du C.) qui carnes in­
terim  etiam obsonia lautiora in macello ven­
d i t ; hentes. Tör. Tár. 1889. p. 375. Cf.
;;o*
Mac,ellátót· Machinamentum Madius396
V arro R. R. 3, 4 , 2 ;  11. Svet. Cats. 26. 
Vesp. 19.
M aceliator, (Du C.) carnifex, la n io ; 
hentes. Tör. Tár. 1889. p. 373. lanii seu m a­
re, liator es.
M acellin i«  s e d e s ,  loca, ulti carnes 
anim alium  v e n d u n tu r; mészárszék, rágó­
szék, Fej. VII. 92 ., 93., 62 . Törvt. Msz.
M aceracio, onis, m acerie, m uro aliquid 
cingere ; fallal való körülvevés. Cod. Dipl. 
Fat. T. I. p. 3 1 4 :  tres porcij . . . obissent 
prop ter non macerationem  sui fonti ( =  fon­
tis).
M acerias, i, (Du C.) Apostoliéi palatii 
oflicialis, qui Papam associabat in equitatione;
pápai lovász. It. m azzieri. Nagy Hier.
M acheroptegus, i, faber g lad ia riu s; 
kardcsiszár, kardgyártó. Ger. Schw erdt- 
feger. Tab. Conscr.
M acliiavellizare, sententias Machia­
vellit se q u i;  M achiavellim  agere; Machiavel 
tanait követni. Tör. Tár. 1888. p. 934. Resp. 
Cast. 34 . a.
M achiavellizatio , V. Machiavelli- 
zare. Resp. Cast. p. 34. a. et passim.
M achina ad con scin d en d am  
labacam , dohányvágó szerszám. Száz.
XI. 214.
M achina catoptrica , tükörgép. 
S/.enliv. Cur. Mise. Dec. II. F. I. p. 234. quo­
modo construi possit Machina Catoptrica, 
in qua homo speculum planum intuens videat 
iam Leonis iam equi aut cuiuscunque animalis 
suam autem minime cernat ? Id efficitur, si 
liat ro ta  octogona aut quotlihet angulorum et 
in singulis eius lateribus depingatur aut for­
m etur vultus variorum  animalium ac speculum 
planum expositum  taliter situetur, ut horum 
saltem laterum species ita incidant in specu­
lum, u t in oculis intuentis reflecti possint.
M achina co iitusoria , machina pin­
sendis m eta llis ; érezzázó gép. Wallaszky
320.
M achina pro clysteribu s i illi­
c ien d is , c ly s te r ; állövő. Rene Pol. m. 271.
M achina hydraulica, sipho ad in­
cendium  com pescendum ; fecskendő. Rék. 
D ebr. főisk. törv. 170. festinent machinam  
hydraulicam  ad locum incendii deportare.
M achina m ajor, torm entum . Textum 
v. sub Fistula ferrea.
M achina m uralis, tormentum; ágyú. 
Fray. Dext. D. Steph. p. 0 8 :  machinae, m u­
rales circum  quoque per moenia explodenda1 
erunt.
M achina ptenalis, puniendi, casti­
gandi a p p a ra tu s ; kínzó eszköz. Lzb. God. 
Med. 111. 406.
M achina rotatoria, machina versati­
lis ; forgó gép. Ger. Drehmaschine. Poor 
Zsebsz. ö l .
M achina serraria , machina truncis 
arborum  in asseres secandis constructa. V. s. 
halta; fűrészgép (malom).
M achina tractoria , machina ex tra­
hendis rebus e terra , puteo ; gépéig, bánya- 
heli gép. Ger. Göpel. Kecsk. P. Ötv. 149.
M achina trituratoria , machina g ra­
nis frugum excutiendis, tribulum ; cséplőgép. 
Száz. XI. 214.
M achina vaporea, m achina, qu® in­
clusis· vaporibus ferventium  aquarum  agita­
tu r ; gőzgép. Észt. Okm. p. 1 1 2 : ope t» e -  
cliiiiiie vaporeae.
M achinam entum , versutia, conatus,
consilium (DuC. 1 .) ;  cselfogás, szándék 
Chr. Dubn. p. 70  : Andreas timens illius ma­
chinamenta  filium suum . . .  transm isit ad 
im peratorem . Marc. C hr.II. ö l .G f . God. Theod. 
6, 28, 6.
M achinare, im pugnare, petere a gr. 
μάχη (DuG. al. s . ) ; lövöldözni, támadni. 
Obs. Jadr. 404 . ac balistarum  sagittas con- 
iectant, ut aer lucidus a tra putabatur infectus 
nube, machinat pars partem , ictus ictum, 
non parsim onizant, multi partium  corruun t 
vulnerati.
M achinative, furtive ; cselfogással. 
God. Telek. X. 428. petendo ab eis machi­
native iura eorum  super huiusm odi exem ptio­
nibus ipsis dala coram vobis exhiberi et p ro ­
duci.
M achinator, faber sclopetarius, bom- 
bardarum  (Du G. al. s . ) ; puskamiives. Gor. 
Rüchsen-M eister. Fal. Arch. Mil. 146.
M aehinieus, ad machinam p e r l in e n s ,· 
gép . . . Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ii. 1’. I. p.
253.
M achinista, ®, m achinarum  p e r i tu s ; 
gépész, műszerész. Fest. Vár. Lev. Törvt. 
Msz.
M ach in ist« , discipuli baculis et variis 
instrum entis ad exslingnendum  incendium  ur­
inali ; felsőbb tanulók társasága, botok­
kal, fejszékkel, lámpásokkal, fecsken­
dőkkel fölszerelve tűzoltásra. Száz. 31 ., 3. 
p. 255. Bék. Közokt. 45. V. Gerundium.
M achom elicola , eidior, assecla Ma- 
b o m eti; Mahomed követője. Fej. X. 1. 568. 
tem erariam qne superbiam  Machometicolae 
Lam oratti.
M acinim eln m is, Macim m etens, 
M achum elista , M ahomedamis. Andr. 
l ’ann. 211 ., 214 ., 218 . Tör. Tár. 1888. p. 556.
Macia, at, (Du G.) clava ; buzogány. V. 
s. Bracera.
M acies, clava (macia Du C.) buzogány. 
Fragm. Chron. Rhythm . Temp. Ludov. 1. 
E n g e l: Mon. Ungr. Becs. 1809. p. 27 .
M acillentia, :e, m a c 'e s ; soványság. 
Ii. macilenza. Fej. III. 266. dum quibusdam  
eorum  aliquando prop ter inlirm italem , quam ­
quam p rop ter religionem , interdum  propter 
pinguedinem plerum que p rop ter macii len­
tium .
M acinare, (DuC.) pinsere, molere ; őr­
leni. It. macinare. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
500. Molendina vero sunl in Salona, in qui­
bus m olunt octo m okeet debet percipere dictus 
Sabbe a macinantibus in eis duodecim et 
non pius.
M acinasparium , parvum  m olendi­
num ; kézi malom. V. s. Archiscamnum.
Maci natura, ®. 1. molendi pretium , | 
2. mola ; l. őrlési díj, 2. malom. 1. Ljub. ( 
Mon. SI. Ii. 217. an. 1344 : comes . . . e t fu­
turi . . . debeant solvere macinaturam  bladi. I 
2. Ljub. Mon. SI. IV. 312. an. 1393.
M acis, (Du C. 2 .) flos nucis aromatic® ; 
szerecsendió virág. Ger. M uskaten Bliithe. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118. Quel. Sieb. I.
326 . an. 1505. Gf. Plaut. Pseud. 3 , 2, 43.
Maco, onis, fors. ab hung, mankó, quod j  
baculum significat. Cod. Zi. L 318 : quod ! 
ipsum bis cum macone (alibi mocone) non p e r­
cussisset.
Macra, (a Gall. m aere) clava ; súlyom. 
Tör. Tár. 1889. p. 381. Aurifabri accipiant pro j
labore de macra  cum floribus elmarum  vel 
excussis deauratis.
M acrop ip eris , (Dief. m acropipe); 
hosszú fehér bors. Ger. langer Pfeffer. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 118.
1. Mactare, dissecare (D uG . al. s . ) ; 
szétvágni. Ger. zerhauen, d i r .  Dubn. p. 43., 
4 4 :  Ipsum vero Cupan beatus Stephanus . . . 
in quatuor partes fecit mactari,
2. Μ actare, c®dere (DuC. al. s .)·, vágni. 
Batty. Leg. T. II. 373. an. 1 2 4 2 : ligna ad 
aedificia mactare. Endl. 472 ., 7. God. Dip. 
Arp. Gont. VII. 475.
3. Mactare, (Du. G. diffringere) perfrin­
gere, ad nihilum re d ig e re ; megsemmisí­
teni. Tkal. Mon. Giv. Zag. I. 240. an. 1371 : 
(sigillum viciatum ) mactari iussimus.
j M actatilis, m alura m ace llo ; érett a 
j levágásra, levágható. Jogt. Emi. T. Hi. p. 
22  : statutum  est, quod de duabus portis unam 
vaccam mactatilem . . . pendant.
M actaloriurn, (D uC .) laniarium , locus 
ubi m aciantur pecora ; vágóhíd, Fjp. Szám. 
p. 247 . an. 1427.
M aclilia, pecora m ac ianda ; vágó m ar­
ha. Száz. XXX. 2. f. 10ö. M ensibus « stiv is  
annone et mactilia  pr® stari debent.
M acularium , V. Maculatorium. Urii. 
Reg. 22. Processum  celeritatis causa in ipso 
crudo etiam  Maculario subm ittere possit.
M aculatorium , charta lituris obsita, 
exem plum ; fogalmazvány, piszkázat. Ger. 
M akulatur. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 596. Opi­
fices pene om nes, unicum tantum  librum ser­
vant utpote, quorum  negotia tam ampla non 
s u n t ; at Fabricantes et M ercatores ordinatum  
qusstum  exercentes dupliei u tu n tu r : .Macti- 
latorio scu Strazza, in quem singula cre ­
dita illico inserun tu r et P rincipali. . . sin­
gula credita munde inscribuntur. Tör. Tár. 
1889. p. 199.
M aculatura, ®, V. Maculatorium. 
W agn.
M acuinelista, ®, m abom edanus; mo­
hamedán. Georg. S inn . I, 84. quod vaivo- 
dam cum fide sua Macumetista vinculasset.
Maczur; idem quod Mázul, homo infe­
rio ris  conditionis ; közember. Tör. Tár. 1881. 
p. 634. Prim us iste vezerius mullum sibi timet, 
ne in officio m utetur et maczur  liat.
Madatus, a mado, rnadare, non occurrit, 
sed m adeo, ere. G r*c. μαδύω, hum idus madi­
dus sum, apud Gic. Verg. e t alios invenitur. 
Itaque : Manus gestabat m adatas pro : m anus 
g. m adentes vel m aculatas; beszennyezett. 
S. de Kz. Chr. A. 1., 1 :  Quia m anus gestabat 
sanguine hum ano madatas.
M adefactio, actus m adefaciendi; ned­
vesítés. Arch. Rák. V ili. 357.
Madere, com burere, coquere (Cf. Du G. 
madit =  exurit, c o q u it) ; tüzelni. Ljub. Mon. 
SI. I. 9 4  : causa madendi nec auferendi ligna.
M adidacio, Madidatio, actus m ade­
faciendi, tu im ectand i; megnedvesítés. Batty. 
Leg. T. II. 400. an. 1263 : aquarum  modula­
tione. Knauz M. E. S tr. I 474 ., 618. Tör. 
Tár. 1888. p. 574. Cod. Telek. XI. 110.
M adium , statio navium ; révpart. Ger. 
Rhede. Obs. Jadr. 407. navium composuerunt 
etiam  inextimabilis pulcriludinis quamdam 
radam, quam  Italici nuncupant Madium seu 
Castrum,m  qua eran t stabilita quiedam lignea 
et ingens turris.
M adius, i, (DuG.) M aius; méijus hó.
M ad regn a
I ju b . Mon. SI. I. 20 . au. 1201. Cotl. Dip. Arp. 
Coni, XI. 30.
M adregna, * ,  n o v e rc a ; mostoha 
anya. U. M adrigna. P ro t. inq. 301 . Ego ct 
madregna mea, uxor dicti patris mci.
Maístro, főkönyv, számlakönyv. God. 
Camb. Mere. 60 . Ipsa; Rationum  positiones e 
m asculari (maculari) L ibro vulgo prim a nota 
seu Strazza in Diarium vulgo Giornale seu 
Journal —  ab hoc vero in Summarium  
vulgo Maestro vel Haupt-Buch (si illum 
quoque Negotiator leneat) seu p ropria manu 
sua seu medio ad id destinati periti, p robat*  
tamen (idei Raliocinantis, absque ulla varia­
tione vel correctione ita illata; sint.
M aforhc, (Du C.. Maforite, M avorte) ma­
tronale operim entum  capitis ; fejtakaró. Pár. 
Pap.
Magarca, Marea. Georg. S inn. I. 42. et 
ad expensas duo milia magarcas.
May az i n alis, ad locum, cellam, hor­
reum pertinens, ubi m erces deposit*  servan­
tu r ;  raktári. Törvt. Msz.
M ayazinarius, (Com missarius), arm a­
m entarii p radedus ; tárügyelő, csűrszolga, 
sáfár. It. m agazziniere. Szirm. Glos. 42 . 
et Hung, in Par. 61. Commissarii autem  
Magazinarii Perillustres vocantur. Nos ipsi 
Magazinarium  quemdam Commissarium  
conquerentem  audivimus ; az illyen adta czin- 
czi finczi Mágnássá tsak így ír szegény Nemes 
em bernek =  Gro Dno mihi obsvando.
M agazinarius m ercan tilis, hor­
reorum  ad m ercaturam  pertinentium  curator ; 
kereskedelmi rakodó felügyelő. PestL evt.
M agazin m u, horreum, receptacu­
lum ; tárház. Opin. P. I. §. 7. Kass. Prax. 
I. 35 . Cod. de D elid . 369.
M agazinuni armada;, arm am enta­
rium  ; katonai szertár. Arch. Rák. V ili. 19.3.
M agazin um  frugum , horreum  : ga­
bonatár. Diar. Com. 1790. p. 14.
M agazinum  m ilitare, horreum , re ­
ceptaculum m. a rm am entarium ; katonai 
raktár, szertár. D iar. Com. II. 123.
M agéira, a:, coqua (gr. μαγείραινα) ; 
szakácsnő. K rönst. III. 482.
M a g é i u l ,  a;, m aceria, (w eingart mawr 
W eingartenm auer Dief); szőlőmegye. Schlag. 
1493.
Mayestas,pro : m ajestas. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 9 0  : Regiam instan te r rogans Ma- 
gestatem.
Mägirus.i, μάγειρος, coquus ; szakács. 
Bel. Cell. 827. Cf. Lam prid. Heliog. 10.
Magis principalior, főbb bűnös. 
Szilády Tört. Magy. Emi. II. 191. Rationi ita­
que ex praevia vellet m em orata domina Helena 
Kökény et conquerens annotatum  Petrum  Ur- 
házy magis principaliorem I. el Assumen­
tem vigore Articulorum  novissimarum  publi­
carum  regni constitutionum , si m ater autem 
A rt. 23. Anni 1613. e t aliorum passim de et 
super quibusvis violentiis et Actibus potentia- 
riis in Jus convenire, sibique a me Vice-Co- 
mite tam  ex parte pram ientionati Nobilis P. 
Urházy magis Principaliori I. c t Assu­
mentis quam  vero  Assumptorum  Compli- 
cum suorum  et minus Principalium I. 
per eundem  magis Principaliorem  I. iurista- 
tuendorum  e t praemissis omnibus ius et iudi- 
cium [debitumque iuris et iustitiae complemen­
tum cum seorsiva poenae violentiae convictione 
enervationisque virium  refusione realique et
filiali execulione impendi e t adm inistrari lege 
regni adm ittente.
M agis vellen t, p r o : m allent. Fjp. 
Anon. 46.
1. M agister, mester. Car, Bel. De Ar- 
cliioff. 7. Quid Magistri nom en de viris p r in ­
cipibus usurpatum  medio *vo  designavit, 
paucos fugit; quid in Hungária i ndicarit voca­
bulum, graphice describit Adamus R aicsan ius: 
Priscis tem poribus, titulo Magistrorum  fun­
d o s  Hungari® regni heroes, ab aliis Regni 
Nobilibus ita distinctos extitisse, sicut hodie 
distingnunlur Magistri Pro tonotarii ab aliis 
in Regno officium notariatus g e re n tib u s ; item 
M agister Causarum Regalium D irector ab aliis 
Advocatis et P rocuratoribus ; ac alicuius Capi­
tuli Prm positus ab aliis Canonicis. Praeterea 
ad d islind ionem  ab ord inariis Regni nobilibus 
usi fuere Titulo M agistrorum , etiam Baronum 
et Comitum Regni filii, qui defunctis paren ti­
bus sequaciter eciam ofliciis eorundem  ad sta ­
tum nobilitarem  deveniebant. Et in prim *vis 
Regiminis Hungarici tem poribus ipsi Palatini 
solummodo titulo Magistri honorabantur.
2. M agister, V. Protho-Notarius, 
Causarum regalium Director; Ítélő mes­
ter. Szirm. Hung, in Par. 89. Magistri vo­
cabantur filii in officiis publicis Baronum Regni 
aut comitum positorum . Nunc Protlio-N otarii 
et Causarum Regalium Director vocan­
tur. Molnár Patv. 73.
3. M agister, etiam apud scriptores By­
zantinos occurrit et significat litterarum  et 
legum peritum . Apud nostros ila vocantur 
scrib® in judiciis. Auctore G. Fejér : M agistro­
rum nom en Baronibus secundariis fuit p ro ­
prium  ; tollvivők a törvényszékben. Tör. 
Tár. 1887. p. 342.
M agister agazoau m  regalium ,
lovász-mester. Prise, sérv. p. 16 ; Agiizo- 
num  Regalium Magister, Lovász M ester, 
Comes stabulorum  seu stabuli prm fedus nun­
cupatus. Praeter stabuli Regii curam , illius erat 
hospitia in comitiis regni ct itineribus Regis 
curare et pretium  Victualium definire.
M agister annona;, prm fedus a n n o ­
nae; buza commissarius; gabonafel­
ügyelő; élelmezési mester. Magy. Tör. Tár. 
XL 168. Arch. Rák. VIII. 392. Jogt. Emi.
III. 16.
M agister su m m u s reg ii archivi,
prm fedus summus tabularii r e g i i ; kir. fő- 
levéltáros. Verancs. Hist. I. 280. Nicolaus 
Olabus summus regii archivi magister.
M agister arcularius, lignarius, in­
testinarius (m űaszta los); asztalos-mester. 
Pest. Vár. Levt. Kass. Jur. Civ. I. 236.
M agister arm am en tarioru m , 
prffifedus a rm .; hadszertár felügyelő, fegy­
verőr. Száz. XVI. 643 .
M agister artelariorum  b ellico ­
rum , cohortis to rm entari*  praefectus ; tü­
zérmester, tüzérparancsnok. Illésh. Dialog. 
303. Pra-fectus Com arom iensis, Gall, magister 
artelariorum  bellicorum.
M agister artellarite gen eralis , 
V. Mag. artelariorum bellicorum, Sziládi 
Tör. Magy. Emi. III. 472.
M agister artis diyladiatoria;, 
rudibus batuendi m agister (apud Rom anos) la­
nista ; i>ivómester. Reg. Turm . P r* t. 142.
M agister artis restiaria;, magi­
ste r restionum  ; kötélverő mester. Pest. Vár. 
Levt.
M agis v e lle n t
M agister artis sartoria;, s a rto r;  
szabómester. Priv. Ceh. Pesti. Vékony Szabó 
Czéhnek Artikulussi Artis Sartoriae Ma­
gistri, Magister Sartorum Hung.
M agister asciarius, (Du C. mag. 
asci*) carpentarius, faber lignarius ; ácsmes­
ter. Kass. Jur. Civ. I. 236.
M agister aula;, praefectus famuiieii 
au lic i; udvarmester, hopp-mester. Corp. 
Gram. 326. Sziládi Tör. Magy. Emi. 111. 472.
M agister auriga provin cia lis, 
vidéki bérkocsismester. Ger. Land-KutscJier- 
M eister. Celiales Articuli Magistrorum Au­
rigarum Provincialium, Pest Vár. Levt.
M agister aureus, Cod. Dip. Arp. Coni. 
VI. 170. Quum nos A ureus Magister Petrus 
Dei Gratiae Venetiarum , Dalmatic atque Croa- 
tie dux . . .
M agister bom ltardarius, mag. py- 
ro b o ia r iu s ; bombavelő mester. Krönst. 1. 
748.
M agister etem entariorum , (D ud .)
qui caementariis praecst; kőművesmester. 
Bék. Pii. P. I. 77.
M agister cam era· regite, Mare-
schallus Curiae; kir. főudva-rmester, Száz. 
XVII. 333.
M agister cam erariorum , (Du C.)
m agister cub icu lario rum ; Fö-Komornok 
Mester. Pelcz. Geisa, p. 33. Car. Bel. De 
arch. 49.
1. M agister capella;, sym phoniaco­
rum , concentus au lid  m agister, m o d e ra to r ;
karnagy, karmester, zeneigazgató. Ger. 
Capellmeister. Szamosk. IV. 77. Franciscus 
magister capellae, m usicus, A nconitanus 
Italus.
2 . M agister capeile, M agister Capel- 
I®, qui caderis Capellanis p r* e s t (Du C.) ; ká­
polnaőr, mester. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 
38. per Becen Notarium  scribi et per Capelle 
Magistrum  Vidonem sigillari prcccpi.
M agister cap illam entarius, ca­
pillamentorum  textor ; parókás. Priv. Ceh. 
Peruquen-M acher Privilegien 1778. Pest Vár. 
Levt.
M agister carbonariorum , prtefe- 
d u s , cu rato r carbonariorum  ; szénégető mes­
ter. Con. Max. C. 111. an. 1363.
M agister causarum  patronus, 
summus defensor, cognitor c iv ita tis ; fő ­
ügyész. Tör. Tár. 1881. p. 466.
M agister ceha;, m agister contubernii, 
collegii op ificum ; czehmestcr. Ger. Zunft­
m eister. Mon. Comit. T rans. I. 413 . Kov. 
Form. St. 442.
M agister ce llar ioru m , cellarum 
priefectus; pinezemester. Nov. Calend. 127. 
Cellariorum. Magister D. D. M artinas 
Kovács.
M agister ch ausioru in , turcicorum  
tabellionum  p ra d e d u s ; főhirnök, Han. Hist. 
Eccl. p. 1 9 7 : per Chausiorum magistrum  
Solymannus R egin* nuneiabat.
M agister chirurgia; et obste­
tricia;, sebész és szülész. Abelsb. 1.
M agister ciro licu s, chirurgus. Száz. 
VIII. 491.
M agister civ ium , (Du C.) prim us ®di- 
lium, prrntor ; polgármester. Szék. Oki. Ii. 
89. Circum spectorum  Magistri civium  Judi­
cis Regij et Juratorum  Consulum civitatis Ci- 
biniensis. Tör. Tár. XL 133. an. 1324. Száz. 
XV. 619.
M a g ister  c iv iu m  397
3!)S M a g ister  co m p lo d e n d i
M agister com plodendi, torm enta- 
rius ; tűzmester. Ger. Feuerw erker. Dip. Alv.
II. 3 1 3 :  Torm enta bellica eum peritissim is 
complodendi magistris.
M agister com puti, calculator, ra tio ­
narius: számvevő tiszt, számadó mester. 
Ger. Rechnungsfülirer. Monm. Comit. II. 32. 
Computi Magistrum  solvat ex pecunia, 
quam vocant R ation is, id esi, que excipi solet 
ex militum solutione.
M agister con versorum , qui curam 
se rit  novitiorum  m onacho ra in ; a megtért 
testvérek mestere. Ilék. Pii. P. I. 79.
M a g i s t e r  c o q u i n a s  coquus; sza­
kácsmester. V erancs. Hist. I. 174. Dominus 
Magister coquinae, quando era t illi vel 
prandium  vel cuma paranda, cogebatur ipse 
quterere ligna et, quicquid habuit obvium, cre­
m abat . . .
M agister coquinas princip is,
(D uG .) principis coquorum  p ro fe c tu s ; feje­
delmi konyhamester. Száz. MH. 80. Szil. 
Tör. Magy. Tör. Emi. III. 473.
M agister cordarum  et íunium ,
restio, restiarius; kötélverő mester. Tör. 
Tár. 1889. p. 384.
M agister coriariorum , c o ria riu s ; 
timármester. Ger. Lohgerber-M eister. Mon. 
Goinit. T rans. 11. 179. ut hoc coriariorum  
magistris indicato talis de negligentia et 
versu tia  sua digne mulctetur.
M agister corrigipar, opifex lora et 
babenas con tic ien s; szíjgyártó. Magv. Tör. 
Tár. XH. 79.
M agister eotliurnarius, crepida­
rius ; csizmadiamester. D. Ráczk. 248. Pest 
Vár. Levi.
M agister cruciferorum , militi*
m elitensis m ag is te r ; keresztesek mestere. 
Száz. VT. (173. Johannes cruciferorum Ma­
gister doniorum  Hospitalium ordinis. God. 
Dip. Arp. Cont. VI. 490.
M agister cu b icu lariorum  rega­
lium , (D u G .) ; főkomornyik mester. Pris. 
Sérv. p. 16 : Cubiculariorum Regalium  
Magister, Fő-Komornyik Mester, id est, mo­
derno  m ore Supremus Cam erariorum  Magister, 
anno prim o 1595. in num erum  Baronum regni 
relatus. M unus ejus ex appellatione patet. Bel. 
in Comm. pag. HO. existim at olim ejusdem 
officia per Regalium Janitorum  Magistrum 
praestita fuisse. Renz. I. H. 150.
M agister culina·, cu linarum , 
profectus rei culinaria:; konyhamester .Száz.
XVI. 543. Szilády Tör. Magy. Kml. III. 472.
M agister curia*, (Du C.) qui p ro srr -  
tim in curia militari iudicis m unere fungeba­
tur·, profectus famulitii aulici; kir. foudoar- 
uok, udvari kapitány, királyi udvar­
mester. Diar, Gom. II. 17. Monm. Gomit. 
T rans. II. HH. Renz. J. H. 1H8. et passim. 
Georcli. H. T. I. H3. Verancs. III. 3H9. Hajnik. 
Perjog. 47.
M agister cu rsoru m , profectus cur­
sorum  ; kengyelfutók főnöke. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Emi. III. 473. VII. 92.
M agister cusorum , profectus m o­
neta: ; pénzverő mester. Ger. M ünzmeister. 
Nov. Caleiid. 227. D. Carolus Rehay, Cuso­
rum Magister.
M agister dapiferorum , tdlnok- 
m ester, asztalnokmester, főiálnokmes- 
ter. Pris. serv. p. 16 : Dapiferorum m a­
gister. Tálnok Mester, culina: et mens® reg i*
M a g ister  d a p ifer o ru m  r e g in a liu in
providet, aliis m inoribus Officialibus im perat 
et fercula ferentes Baronum (dios p ra it , Dip. 
Alv. I. 178.
M agister dapiferorum  reg in a ­
im ul, a királyné étekfogó mestere. Ilék. 
Pászt. III. 232.
M agister epliipiarius, stragulorum  
opifex; nyereggyártó. Szilády Tör. Magy. 
Tört. Emi. III. 473. Priv. Géb. Sadler Articuln 
1778. Pest. Vár. Levt.
M agister ep istolarum , irómester, 
kanczellár. Prise. Serv. p. 37 : Magistri 
Epistolarum  erant, qui in Regis atque Ducis 
Curia rem  scripturisticam  curabant. Bel. Dee. 
I. Mon. V. p. 211.
M agister ep isto laru m  atque an ­
nuti, V. Cancellarius. Szamosk. H. 4. a s ­
sum it in societatem  m entis sua: Stephanum  
Jósika, epistolarum atque annuti m agi­
strum, quem cancellarium  vocant, quod 
m unus secundum  principalem  dignitatem  et 
m aiestatem  pene summ um  est in Transylvania 
bonorum  omnium fastigium et tam quam  reli­
quorum  m agistratuum  apex.
M agister equatii, profectus equariae; 
főlovászmester. Kelem. Inst. Jur. Pr. 296. 
His a c ced u n t: Geometra, Orpbanorum  Tutor, 
Physicus . . . M ororum P lantator, Egnatii 
Magister, Faber, Hortulanus.
M agister equitum , profectus, ductor 
equitum . V. s. Campi Mareschallus; locas 
kapitány. Ger. R ittm eister. Molnár Patv. H2.
M agister faber serariu s Hun- 
garicu s, V. Faber Serarius; lakatos 
mester. Pest. Vár. Levt.
M agister fab rim e, faber fe r ra r iu s ; 
kovácsmester. Nov. Calend. 213. Fabrinae 
Magister D. J.
M agister factor h oro log ioru m ,
artifex hóró l.; óraműves mester. Krönst. 
I. 736.
M agister fatconarius, profectus 
falconariorum ; solumciszfönök. Szék. Oki.
IV. 147.
M agister fori, V. A nnonarius; 
piaezmester. Tört. Tár. 1889. p. 611. per 
magistros fori aut annonarios solvantur.
M agister fossor, qui p ra e s t  fossori­
bus ; ásómester. Száz. IV. f. 341. Magistris 
Fossoribus fl. 18. Portariis Bibalia II. 1.
M agister gau sapeorum , vestium 
e gausape confector ; szűrszabó. D. Ráczk. 
p. 221.
M agister yem m ifrisoru m , gem­
mis ornandi p e r i tu s ; gyöngyöző mester. 
Kov. Form . St. 208. Item si fuerit Magister 
Getrimifrisorum, tunc talis debet facere 
portiones formales, scilicet fdare imaginem cum 
serico et unam imaginem  cum elevatura debito 
ordine, p rou t pertinet ad gemmas, ex hoc per­
ficere teneatur quantocitius potest.
M agister g en era lis  quartirio- 
r u m ,  summ us hospitiorum  m ilitarium cura­
to r ; főkvártélymester. A rch. Rák. Vili.
205.
M agister gladiator, rudibus batuendi 
m ag ister; vivómester. Kov. Form . St. 436. 
Placuit etiam  nobis decernere et pro rato  te­
neri, quod quicunque in ter ipsos Confratres 
et Magistros Gladiatores lusor taxillorum, 
et noctivagus inventus fuerit, omnis talis Ma­
gisterio privetur.
M agister grangise, (Du C.) officium 
in m onasteriis ordinis p ro sertim  Cisterc. qui
M a g ister  m a lle a tu ra :
villam seu prmdium aliquod c u r a t ; udvar­
mester. Bék. Pii. P. I. 79 .
.Magister gazarum , profectus offi­
cina: fe rra ria :; vashámor- főnök. Tör. Tár. 
1881. p. 496. Magister Gazarum  vulgo 
hám or dictarum .
M agister graphidis, m agister artis 
linearis, d e lin ean d i; rajzmcster. Wallaszkv 
573.
M agister h ortu lan u s, kertész. 
Priv. Celt. 1767; Privilegien G artner. Pest. 
Vár. Levt.
M agister h osp itiorum , designator
hospitiorum ; vendéglős, gazda, vaalcg- 
m ester. W agn.
M agister in fu sor C a m p a n a ru m ,
M. fusor e . ; harangöidőmester. Magy. Tör. 
Tár. I. 8Π.
M agister janitorum  regalium ,
királyi ajtónál!ók főmestere. Fej. Jur. Lib. 
121. Lege Uladislai II. deer. II. art. 25. cautum 
est, ut Janitorum fleyatium Magister im­
posito om nibus silentio singulorum  suffragia 
exquirat. Prise. Serv. p. 17 . Janitorum·Re­
galium Magister in Palatio Regum adita 
custodiebat, in comitiis olim legebat suffragia, 
lites exortas sopiebat, ac Silentium, ubi ne- 
eessum esset, im ponebat. Rei. appar. ad Hist. 
Hung. Decad. 1. Momini. V. p. 211. et 212. 
Isthv. XV. 266.
M agister iam in ariu s, faber bra­
c te a tiu s ; bádogos mester. Ger. Klempner, 
Spängler. Pest. Vár. Levt.
M agister lan iu s, la n iu s ; mészáros 
mester. Ger. Metzger. Jogt. Emi. T. I. p. 
179.
M agister lapicida, qui statuas confi­
cit, scu lp it; szobrász. Száz. Vili. 36. Pest. 
Vár. Levt.
M agister lap icidariiis, m agister la­
picidarum  ; kőfaragóm ester. Tör. Tár. 1886. 
p. 443.
M agister lign icidarum , qui ligni­
cidis p r a e s t ; famester. Beszlb. Levt.
M agister lib era liu m  artium  ac 
philosophia:, u szabad művészetek és 
bölcsészet' tudora. Tör. Tár. 1888. p. 264.
M agister lig n o ru m ,profectus, cura­
to r lignorum  ; fafelügyelő. Con. Max. R. 11. 
an. 1565.
M agister lorarius, opifex lora et
babenas conficiens ; szíjártó mester. Lora­
riorum  e t Politorum  Magistrorum  liuja- 
tum Oebalia Privilegia 1779. 8. oct. Pest. Vár. 
Levt.
M agister m ach inarum , (DuG.) ma­
gistris ingeniorum  profectus ; gépmester. 
Ger. M aschinenm eister. Nov. Galend. 210. 
M achinarum  Officiales D. And. Matini, Prima­
rius Machinarum Magister . . .
M agister M agnus, (Du C. M agister 
Ordinis, M agister Militum et equitum ). Hoc 
loco significat principem  seu profectum  ordi­
nis equestris, qui ungarice nagy mester vo­
catur. Ger. Grossm eister. 1. föudvarnok, 2. 
vmely rendnél Nagymester. Grossmcister- 
t liu m ; nagymesteri méltóság. Isthv. VII. 
101.
M agister m alleatura:, elsőrendűi 
kovács. Ju ricv . Ju r. Met. 40. ln malleaturis 
ferri (Eisen Ham merwerk) sub directione unius 
Fabri prim arii sic dicti Magistri Matleatu- 
rae (Vorschm id), qui videlicet om nes labores 
in Malleatura dirigit et quid agendum aut omit-
tc.ndum habent operarii, praeripit, sequentes 
sunt Operarii 1. Fabri furni m aioris.
M agister m ilitia ' tem pli, m agister
Templariorum ; templariusok mestere.Coil. 
Dip. Arp. (iont. VI. 209 . Regis vel Patriarchae 
aut Jerosolim itani Hospitalis vel Militiae 
Templi Magistri.
Ala<|ister· m o len d in i serras M.
machinae truncis arborum  in asses secandis; 
f ürészmalommester. Krönst. I. 714. 
M agister m ontanorum , metallic;«
praefectus; bányászmester. Ger. Bergm eister. 
Monm. Gomit. III. 197. ut constituatur aliquis
magister montanorum, qui pnesit culturae 
fodinarum.
M agister m on tiu m , rei m etallic*
praefectus; bányászmester. Ger. Bergmei- 
ster. Juriev. Jur. M et.'48 ., 80. Judex seu Ma­
gister Montium  Collationem obiccti m utun- 
gati nemini absque gravibus et legitimis ra tio ­
nibus denegare aut prorogare audet. Nov. Ca- 
lend. 236.
M agister m urarius, qui p ra e s t  c* - 
m en ta riis ; kőművesmester. Kass. Ju r. Civ. 
I. 256.
M agister nauta, praefectus navis; ha­
jósmester. Ger. Schiffmeister. Priv. Cell. 
1770. Pest. Vár. Levt.
M agister obtecti desolati, elha­
gyott bányák gondviselője. Juriev. Jur. 
Met. 116. Ad praecavendas m aleversationes 
atque defraudationes legibus m ontanisticis prae­
cipitur : ut Magister seu Curator obiccti 
desolati, quamprimum Urburarius cultivatio- 
nem eiusdem  Obiecti m ontanistici tem pore, 
lege p rasc rip to  interm ittit, idque, ceu desola­
tum deserit, desolationem hanc officio mon­
tano referat.
M agister oculator, qui servat opifi­
ces ; látómester. Opin. P. II. Sec. II. Gap.
III. A rt. 3.
M agister officina; liquatoria),
officina) iera ri*  p ra fe c tu s ; olvasztómester. 
liesztb. I.evt.
M agister op ifex  auriiaber, auri- 
fex, aurarius ; ötvösmester. Száz. 798.
M agister p ellio , pellarius, peliiona- 
r iu s ; szücsmcsler. Ger. Kürschner. Priv. 
Ceh. 1696. Privilegia Magistrorum Pellio­
num. Pest. Vár. Levt.
M agister philosophia·, laurea phi­
losophi* ornatus, in au g u ra tu s ; bölcsészeti 
doktor. Tör. Tár. 1888. p. 204.
M agister p ileator H ungaricus, 
pilearius, pileorum c o n fec to r; kalapmester. 
Priv. Ceh. Privilegien deren Hung. Huthmacher 
M eistern. 1775. Pest. Vár. Levt.
M agister p incernarum , pincerna 
princeps (Du C .) ; főpohárnok. Car. Bel. De 
arch. 43. Agmen hic ducat Pincernarum 
Regalium Magister . . . m inistrabant Regi 
prmgustata pocula, fideque omni cavebant, 
ne quid his noxii adm iscere tu r: Hungaris 
eaprop ter Pohárnok Mester seu Pocillato­
res dicti. S tar. V. 185. an. 1521. Francisco 
de Batthyan, pincernarum regalium ma­
gistro.
M agister p isca to r ,Mag. p iscatorius; 
halászmester. Priv. Ceh. Articuli Cehales 
Piscatorum  1776. Magistrorum Piscato­
rum. Pest. Vár. Levt.
M agister p istoru m , qui pistoribus 
p r * e s t ; pékmester. Kat. Hist. VIII. 595. 
quod Stephanum  agazonum  magistrum , in hoc
M a g ister  m ilitia ) tem p li M a g is ter  p o lito r
diplomate pistorum Magistrum. (Becker- 
m eister) legam. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 535.
M agister politor, faber g iad ia riu s ; 
csiszár.-m .  Tár. 1887. p. 399.
M agister p onderum , qui p r« est 
m ercibus pen d en d is ; mázsamester. Ger. 
W agm eister. Nov. Calend. 233. D. J. B. Fodi- 
nalis Officialis. D. Franciscus Meják Contralo- 
risans Ponderum Magister.
M agister posta), qui postam , i. e. s ta ­
tionem curruum  dirigit et equos m utandos sup­
p e d ita t; postamester. Rák. Ön. p. 127. I. 
36— 37. (3 6 .) :  O portuit ig itur ebrium  esse 
postae magistram  e t pecunia egere p rop ter 
rariorem  cursorum  frequentationem  . . .
M agister postarum , V. Magister 
postae. Száz. XVI. 543. A rt. Diset. Pos. 33.
M agister probarum , qui p ra e s t  ex­
plorando a t r i ; kém lem ester. Ger. Probir- 
Meister. Nov. Calend. 228. D. Franciscus 
Feueregger, Probarum Magister.
M agister protonotarius, Judex cu­
ri® ; ítélőmester, országbíró, nádorispán. 
P robst. Comitiol. p. 1 5 6 : Magister Proto­
notarius Regnorum  Dalmatia), C roati*  et 
Sclavoni», non solum in Comitiis, in tabula 
Regia, verum  etiam in emteris judiciis ordi­
nariis et extraord inariis, locum, votum et Dia­
rium  habeat. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 12. 
Georch. Ért. 134.
M agister pushe, chirurgus ru ra l is ; 
pusztai orvos. Lzb. Cod. Med. T. II. 6 3 4 :  
Pharmacopolis aut pustae magistr is.
M agister p yroteclin iees, pyro- 
te c h n u s ; tűsművész. Beug. Ann. Kr. Ccenob. 
372. Casus hic fatalis praecipue fuit principali 
Pyrotecliniees Magistro.
M agister q uarta liciorum , ne­
gyedmester. Germ. Viertelm eister. Besztb. 
I.evt.
M agister quartiriorum , hospitio­
rum militarium  d esig n a to r; kvártélymester. 
Ger. Q uartierm eister. Fabó. Monm. Evang. II. 
78. sub colonello Andrea Radies stationem
quartiriorum magistri adm inistrabat. 
Arch. Rák. V ili. 392.
M agister ra c io n á lis  (Curie), m a­
gister a ra tio n ib u s  C . ; szám-tartó.Száz. XIII. 
211.
M agister rasor, t o n s o r ; borbély- 
mester. Kov. Form . St. 454.
M agister ration alis, (D u C .) ;s s « w -  
tarló. Prise. Sérv. p. 3 8 :  Magistri Ratio­
nales, qui rationibus seu * ra r io  Principis 
prmerant. Bel. appar. Dec. I. Mon. V. p. 211.
M agister ra tion u m  cam era), 
(Scepusiensis), redituum  publicorum  m agister; 
kamarai számtartó. Ger. Rentm eister. Tör. 
Tár. 1890. p. 792. Molnár Patv. 68. Sziládv 
Tör. Magy. Tör. Emi.'. III. 472.
M agister requestarum , (Du C.) li­
bellorum snpplicum m agister V. Requesta; 
a kérelmi levelek mestere.
M agister restiarius, restio  ; kötél- 
verő mester. Priv. Ceh. Sailer Articuin 1724. 
Pes. Vár. Levt.
M agister rotarum , a Germ. Rotte; 
csapatvezér. Ger. R ottenführer. Epist. Proc. 
p. 10. quo circa singulis capitaneis . . . Ro­
tarum m agistris. . .  m andam us. Kov. Form . 
St. 501. Szend. Misk. tö rt. III. 113. an. 1478. 
Magistri rotarum  peditum.
M agister saltus, saltandi m a g is te r ; 
tánezmester. Reg. Turm. P ra t, 142.
M a g ister  to r m e n to r u m  399
M agister sartor, (DuC.) qui pneest 
s a r to rib u s ; szabómester. Kov. Form . St. 
454. dicta Universitas Magistrorum Sartu­
rum  et llasorum  panni.
M agister sartor (Hermanicus, 
Priv. Ceh. Privilegien der deutschen Schnei­
dern zunft. Magistri sartores Germanici. 
-1778. Pest. Vár. Levt.
M agister sartorum  Hung., m a­
gyar szabómester. Priv. Cell. V. s. v. Ma­
gister A rtis S arto ri* . Pest. Vár. Levt.
M agister schölte eq uestris, do­
m itor equorum , equitandi m ag is te r; lovász, 
lovászmester. Ger. Bereiter. Reg. Turm. 
P ra t. 28.
M agister sch o lasticu s, ludi ma­
g iste r; iskolamester. Ger. Schulmeister. 
Krönst. I. 723.
M agister serarius, faber claustra­
rius ; lakatos, lakatgyártómcsler. Tör. 
Tár. 1887. p. 399.
M agister silvaru m , sylvarum ,
rei sa ltuari*  p ra fe c tu s ; erdőmester. Ger. 
Forstm eister. Mon. Max. G. H I .  an. 1565. 
Monm. Comit. 111. 197.
M agister so lu tion u m , qm eslo r; 
fizetőmester, pénztáros. Ger. Zahlmeister. 
Sziládv Tör. Magy. Emi. IH. 472. Solutionum  
Magistri . . . nro 2. Verancs. IV. 11.
M agister stabuli, dignitas pnecipua 
in aula re g ia ; stabuli p ra fe c tu s ; lovászmes­
ter. Ger. Stallmeister. Isthv. VIII. 127.
M agister succentor, (Du C.) Canto­
rum duo sunt in arte  musica genera. P r* - 
cen to r scilicet et Succentor. Praecentor vo­
cem p ram ittit  in canlu, Succentor canendo 
subsequenter re s p o n d e t; Concentor vero, qui 
consonat. D urandus lib. 2. Ration c. 2. n. 1 .; 
al-éneklömester. Szer. Not, p. 1 1 9 : Magi­
strum . . . Succentorem . . . citaverat ad 
Urbem.
M agister tavern icoru m , tha- 
vern ieorum , (Du C .); tárnokmester. 
Tavarnicorum  M agister-aurario, m oneta; ru ­
denda), salinis item civitatibus et villis ad Ca­
m eram  regiam  pertinentibus et latifundiis Re­
gum p rae ra t. Car. Bel. De Archioff. 39. Nam 
alii quidem ab Illyrico sarm aticove Dvvur seu 
Dvvor, quod aulam signiiicut, nom en derivant, 
ut sit ipsis Dwornick quasi Aul® Prafectus. 
Alii a Slavica itidem  voce Tábor, quomodo 
castra exercitum que adpellant, idem repetunt, 
ut tantundem  no tet atque T áboraik  . . . Pro­
inde rationibus rite  subductis ita existim o c 
lingua Hungarica dignitatis hoc nom en arcessi 
oportere. Nempe priscis illis Hungaris Tár 
sive Tavar, thesaurum  significabat, inde natus 
Tarnak M ester, Tavernicorum Magister, 
Thesaurarius. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 173.
M agister tem on is , auriga maior, qui 
p ra e s t  au rig is; öreg kocsis. Verancs. VII. 
13. aurigam  imprim is maiorem, quem te­
monis magistrum  appellamus, deinde Murti­
num , de quo nuper apud te non perinde laude 
digna, postrem o om nes alios pertraxit.
M ag ister  torm en  tarne artis, tor- 
m en tarius; tüzérmester. Szamosk. II. 364. 
Idem que Em ericus Lazar, Franciscus cogno­
m ento Magnus, Michael Karacionius, tormen- 
tariae artis magister peritissim us.
M agister torm en torum , rei tm - 
mentari® p rafectus, p e ritu s ; tüzérmester. 
Ger. Oberfeuerw erker. Curios. Mise. 408. non 
egent tanto  pulvere torm entario , et sclopeta-
■too M a g is ter  u str in a ;
rio, lire lot tormentorum Magistris, istliv.
IX. 148.
M agister u strin as rei metallic®, ofli- 
c in*  m a g is te r ; kohómester. Ger. H ütten­
m eister. Nov. Calenti. 228 . Faber. Jur. Met.
14. Cum *rarium  m ineras ab F rbariis  reluat, 
suoque periculo liquefieri curet, huic quoque 
obiecto et operationi speciales personae cu­
rando praeficiuntur et adm oventur. Ustrinae. 
Magister oeconomiae liquefactori* et Carbo­
nariae intendit, m oderatur labores ustrinales, 
ducit rationes Ustrinarum , materialia inspicii, 
advectas m inoras . . . classilieat.
M agister ven atoru m , venatorum  
p rad ee tu s; vadászmester. Száz. XVI. 548.
M agister vered arioru m , pradeetus 
rei vehicularia), v eredarias; főpostamester. 
Diar. Com. 27 . l ’rinceps 1’aar per Ditiones 
Sua; M aiestatis haeredilarius Veredariorum 
Magister stipatus Cursorum  publicorum Pr;e- 
fectis. Oláh. Cod. lip. 276.
M agister v ictu aliu m , annonas ρ ι* -  
fec.lus ; élésmester. Ger. Proviantcomm issär, 
Proviantm eister. Monm. Comit. II. 250. prout 
Magister victualium  iusserit.
M agister vietor, kádár, bodnár. 
Ger. Böttcher, Binder. Priv. Céh. Pest. Vár. 
Levt.
M agister vig iliarum , qui vigili* 
protest, vigili* pr*fectus ; őrmester, örpa- 
rancsnok, Cf. Praefectus vigiliarum. Rák. Ön. 
p. 120. I. 37. —  p. 127. 1. 1. (127. 1 .): Re- 
dulat rusticana), ut dixi, insidebamus ego et 
epbebus, qui superiorem  agebat officialem, ego 
magister vigiliarum  eram. Arch. Rák. Vili. 
392. Kass. P. P. II. 280.
M agisteria, orum, liquefacta ; oldatok. 
Czh. Cod. Med. T. II. 424  : 10 pars de ma­
gisteriis, mellis — 10 Tlieil, dic Aufgelöste, 
die Honig.
M agistericus, 3., ad magistrum perti­
nens; m ester . . .  Száz. XL 804. mensa ma- 
gisterica.
M agisterium ,(Du C.) artificium ; ezéh- 
heli mesterség. Georch. H. T. I. 282.
M agisterium  p h ilo so p h icu m ,
laurea philosophi® ; dignitas ac nomen philo­
sophi*  doctoris ; bölcsészeti doktor sag. 
Tör. Tár. 1888. p. 204.
M agistralis, (a m agister : ventus cau- 
rus, corns) in te r septentriones et orientem  
spectans (Du C. ni. s .) ;  éjszakkeleti. Ljub. 
Mon. SI. XXII. 198. an. 1 4 0 1 : a parte siro- 
eali versus magistralem.
M agistralis gradus, magistri g radus; 
magisteri tisztség. Oltv. Act. Synod. 101. 
Ktsi annulum  gestare Parochis concessum sit, 
iis duntaxat, qui in aliqua facultate doctorali 
seu magistrali gradu  sunt insigniti.
M agistralis v in ea , vinea m agistris 
vinearum  elocata ; szőlőmesternek bérbe­
adott szőlő. Batty. Leg. II. 80. an. 1082.
M agistralis vin itor, qui vineis ρι*- 
e s l ; m agister vinearum  ; szőlőmester. Batty. 
Leg. T. II. 85. an. 1082.
M agistrandiis, in .m agistrorum  num e­
rum assu m e n d u s ; mesterré avatandó. 
Szend. Misk. tö rt. III. 100. au. 1521. om nes... 
magistrandi coníra tres non debeant esse di­
vagi sed coniugati.
M agistrantia,*, p ro c u ra tio ; felügye­
let. Ljub. Mon. SI. IV. 44. 350. an. 1390 : 
habebat portum , navigia, lignamina et rnagi- 
strantiam  p ro  galeis,
M agistral*!
M agislrari, tolli honore m agisterii, ma­
gister fleri (Du C. acadcmica laurea o r n a r i ) ; 
mesterré lenni. Kov. Form . St. 208. Item 
quicunque A uricusor magistrari v o lu e r i t . . .
M agislraliialis, is, m agistratu fungens; 
tiszti személy, tanácsbeli. Ger. M agistrats­
person. Urb. Reg. Cím. Benigna Instructio  pro 
Magistralualibus. Georch. H. T. II. 122. 
IV. 09. Fej. í. 455.
M agistratualiler, per m ag is tra tu m ; 
hatóságilag. It. di ufficio. Jogt. Emi. T. II. I . 
p. 415.
M agistratus capella;, ju s praeti- 
eiendi M agistros capell* seu praecipuos Recto- 
res C apellarum ; a kápolnák fölött való 
gondnokság. Batty. Leg. T. II. 221. Deer. 
Col. an. 1109. Ultra Danubium cum triginta 
m ansionibus et Magistratibus Capellae.
M agistratus capellarum , rec to ra- 
tus c a p .; kápolnák felügyelősége. Batty. 
Leg. T. II. 389 . an. 1255.
M agistratus tavern ieorn m , 
kincstári törvényszék. M. Bel. Gcogr. 501. 
Forum  Urbanum, in liberis regiisque civitati­
bus, imum quidem apud Praetorem ; sub alter­
num , coram  Senatu, sedem babét. A quo, 
causs*  dubiw, partim  ad Magistratum  
Tavernicorum  partim  ad Personalem  P in ­
sen ti*  Regi« adpellantnr.
M agistratus universitatis, intel- 
ligitur Universitas literarum ; tudomány­
egyetemi elöljáróság. Száz. XIII. 80.
M agius, (D u C.) species navis dicta, a 
forma vasis, in quo farina subigitur. Ljub. 
Mon. SI. II. 89  : quod deberen t dare sexaginta 
hom ines . . . pro quolibet mugio causa por­
tandi et reducendi nostros comites.
M agm edus, M aliom edanus; maho- 
méd. Cortes De Virt. Mattii. 084.
■1. M agnalia, orum, magnitiei actus 
(Du C.) ; magasztos tettek. Észt. Okm. p. 3. 
(Deer. Ladisl. 1 2 7 4 ) : Offerunt se nostris re ­
giis obtutibus progenitorum  nostrorum  regum 
Hungarie magnalia erga sanctam  Strigonien- 
sem Ecclesiam. Illésli. 316 . Rák. Ön. 73. Cf. 
Tertull. ad Uxor. 2, 7. Id. adv. Mare. 1, 51.
2. M agnalia, m ysteria. Pel. Pom. V. sub 
predotatus.
3. M a g n a l i a ,  h o n o res ; kitüntetés.Ger. 
Ehrenbezeigung. Chr. Dubn. p. 1 5 0 : Quem 
rex gratissim e recepit e t magnalia  sibi pro 
servicio suo reprom isit.
4. M agnalia, res fortiter g e s t® ; hős­
tett. Chr. Dubn. p. 1 5 4 : Diffusa ergo  fama 
strenuita tis Stephani lily Laezk . . .  e t usque 
ad Lodovicum et Johannám  . . . bee magna­
lia pervenerunt.
Magú alis, e, (Du C.) m agnificus; nagy­
szerű. Tburócz. 199. Magnalia enim  regum 
gesta exiguos au tores non expostulant.
M agnalifas, m agnitudo, am p litu d o ; 
nagyság, nagyszerűség, magasztosság. 
Cod. de Sztára : V irtutum  mugnalitate. con­
silii m aturitate . . . studuit complacere.
M agnarius, (Du C.) negotia eius, qui 
mercim onia om nis generis in solidum v e n d it; 
nagykereskedő. Pest. Vár. Levt. Kass. P. P. 
I. 204.
M agnarius negotiator, V. Magna­
rius. Szamosk. H. 40. partim  tidei Emerici 
Bognerii Chilian) magnarii negotiatoris 
credidit.
M agnates, (Du C.) vasalli m a io re s ; az 
ország nagyjai, mágnások. Molnár Patv.
M ailand is
28. Magnates sun t Com ites et Barones. 
Mare. Chr. II. 47.
M agnifacere, exaggerare; nagyítani, 
túlozni. Tör. Tár. 1887. p. 038.
M agnifestiis, m anifestus; nyilvános. 
Knauz. M. E. Sir. II. 029 ., 090 . p ropter 
magnifestos excessus eiusdem  Nicolai.
M agnificare, metonymice est laudare, 
extollere, augere, amplificare (Du C .) ; ma­
gasztalni, növelni. It. magnificare. S. de Kz. 
Chr. 11.2., I . : Dom inus magnificavit miseri­
cordiam  suam eum B. rege Stephano. Andr. 
Pan. 1. Cf. Plaut. Stich. I, 2, 44 .; Men. 2, 3,
19. Terent. Ilee. 2, 2, 18.
M agnificentia ,titulus h o n o ris ; nagy­
ság, nagyságossá,g, fenség. It. magnili- 
cenza. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 4. ad ipsius 
conservationem  et prom otionem  in tuis opor- 
tunitatibus Magnificentie Regie promptitudi- 
nem Apostoliéi favoris offerimus . . .
M agnificus vir, idem esi quod Hung. 
nagyságos. (Titulus honoris). Marc. Chr.
II. 77.
M a g  nites, m agnes; mágnes. Kov. Carni.
5 3 :
Quin neque Magnites blandis ita viribus ad se 
A ttrahit arcani miro spiram inis actu.
Magni veins, qui magna v u lt; nagy rá­
törő. S. de Kz. d i r .  II. 5 .. 2. Ladislaus rex 
illustris anim osus ac magnivolus.
M agnus V ezier, Summus exercitus 
Dux apud T u reas; nagyvezér. Bel. Geogr. 547.
M agranculum , (Du C. magrancules 
herb® species a gr. μακρόχανλος). Diss. de 
Ferr. Cand. §. 120. Accipe calcem dissolutam 
cum aqua fabarum calida et aliquantulum  Ma- 
granculis e t aliquantulum Malvavici sive Al­
lii* *  et perm isce illa eum his bene et deinde 
line eum eo palmam tuam  et fac siccari et 
pone in eam ignem et non nocebit.
Mag uder et M aguderis, (Du C. ma­
gudaris secundus caulis, qui nascitur in thyrso 
abscisso, vel ipse thyrsus abscissus) (Dief. col- 
stock, koltorso, koppesstorse). Schlag. 045. 
m aguderis ; torzsa. It. torso. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 118. Schlag. 945.
M a g u l a t o r ,  magister p onderum ; má- 
zsáló mester. Opin. 1802. c. 2.
M agyarism us, sermo H ungaricus; 
magyarság. Tör. Tár. 1881. p. 368. kony­
hán költ magyarismussal ték egy néhány 
jegyzést magamnak. Száz. VII. 030.
M a l i o m e r i a ,  (Du G.) Mcsdáta , Mü­
nchen q. V.
M ahom etanus, M ahom eticus,
assecla Mahometis ; mahomed . ..  Rozsny.
D. 37 . Datum Gonstantinopoli circa initium 
July A nno 969 . ab egresso Mahomelico 
(1502. atig. 2 .) p. 38. Ab egressu Mahome- 
tico in anno 1000.
M ahom etigena, a;, V. Mahometa­
n s .  lllésh. Querela ad Caesarem p. 314. pe­
pulere Trecentos Allemanos Mahometige- 
nae bis quinqua vel octo.
M ah om etism u s,doctrina M ahom etis; 
■mohamedán vallás. Rozsny. D. 97. Interim 
császárságoknak sietőbb s titkosabb conditiói 
szerin t csak nem  szűntek a mahometismus 
ellen boltig hostilitást mulatni.
M ahoiuetista, M ahumelista, *,
V. Mahometanus. 1. Rák. Gy. 418. Bőd. 
Hist. Eccl. I. 330. Tör. Tár. 1892. p. 433 .
M ailaiulis, M ediolanensis; milánói, 
Vect. Ref. C. 2.
M a in ier is
M ainieris, modus, agendi ratio  ; mód, 
modor. It. maniora. Ljub. Mon. Jur. I’. I. V.
III. -131(5. si quis . . . mainieribus con tra ­
veniret Imii; parti.
Majalis, vernalis excursio voluptatis 
causa ; majális. Csurgói ref. főgytnu. Ért. 
1894/8. 412. Ez évtized közepe táján kezdőd­
tek meg az u. n. «Majales» (tavaszi mulatság 
az erdőben).
M aiestas, im peratorum  et regum  titulus 
proprius (Du (’,.) ; felség. S. de Kz. C.lir. II. ü., 
i . : conlidens e re rto  banerio regia maiestas,.
M aiestatienm  ins, tus m aiestatis r e ­
gis ; felségjog. tier. Holieilsreelit. Kass. I’. P. 
I. 311. iurium maiestat ieorurn . . .
Majolica, ab ant. it. p ro : Maiorca insula, 
in qua eiusmodi vasa con lie iebau tu r; kő­
edény. Arch. Rák. Vili. 3Ϊ50. P atina;pro  Post- 
past, apponendo laboris poreellani Nro 4. Item 
una majolica.
4. Major, nude pro : m ajor natu ; idősebb. 
Ratty. Leg. II. 473. an. 1282 : majoris Regi­
na: Hungáriát cancellarius.
2. Maior, tribunus; őrnagy. t ie r .Major. 
Fej. IV. 1„ I(i. (iongeneralioiiales Joannis, 
qui in exercitu Maior fuit.
Maior castri, praefectus a rc i s ; vár­
nagy. Tör. Tár. 181)3.
Maior Dom us, (Du (1) Prima olim in 
Francorum  Palatio ac pra:cipua dignitas, lis 
erat et Palatii et regni et rerum  publicarum 
cura, sola regiae dignitatis specie Principibus 
ipsis rem an en ti '; major domus. Car. Rei. 
De Archioff. (i. Taceo Angliám atque Galliam 
regna inaiestati Regum in maius provehendae, 
m axim opere intenta : nota sunt in vulgus Ma­
iorum Domus e t his gemina munerum digni­
tatum que nom ina.
M aior exercituan ciu m , primipilus 
Siculorum : hadnagy. Szék. Oki. III. 27.
M aior exerc itu s, főhadnagy (pri­
scis tem poribus, nunc '.hadvezér (dux). Prise. 
Sérv. 2(5: Major Exercitus militibus ca­
strensibus, qui cum Domino expeditionibus 
Regni in teressé  atque pro eo dimicare sole­
bant, cum potesta te  praeerat, sicut Major Do­
mus dom ui, seu famulis. Bel. appar. Dec. 
I. Mon. V. p. 217. Kelem. Ilist. Jur. Pr. 43. 
Roll. Am. II. 08. Had enim Ungaris bellum, 
exercitum , Nagy autem  magnum significat. 
Szék. Oki. I. 42 . III. 20. —  Hajnik Perjog. 
124.
Maior potentia; m aior v is; ezégéres 
hatalmaskodás. Törvt. Msz.
Maior praeconio, V. Arehipraeeo. 
Kandra Reg. 444.
Maior ville, praefectus villae, iudex vil­
lae ; polgármester, bíró. End. p. 444. (Co­
lom. Ducis Libertas an. 1 238 ): 4. statuim us... 
ut in maiorem ville unum ex ipsis, quem 
voluerint, eligant. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 184. 
Ratty. Leg. II. 4(51. an. 1270.
Maiorare, (Du C. 1.) augere, m eliorare ; 
nagyítani, javítani. Krönst, I. 883 . Cod. de 
Sztára II. Ϊ524. vinea . . . fuisset p lantata et 
maiorala.
M aioralio, amplificatio, auctio, (DuC. 
auctuatio) ; uagyobbitas, növelés. Cod. de 
Sztára Vol. II. 020 . Entericus eandem vineam 
simul cum plantatione, maioratione ip s iu s .. .  
liliis rem isisset et relaxasset.
1. M aioratlis, us, vel Drimogenitura, 
ius natu  m aioris in fam ilia ; elsőszülöttség. 
Vitelt. Ju r. Feud. 130. Majorátus in specie in
2. M a lo ra tu s
feudo es t ordo succedendi specialis, quo suc­
cessio feudális in omni successionis casu ei 
soli in familia defertur, qui defuncto gradu pro­
ximior vel in te r proxim iores gradu atquales 
adaté m aior est, Georch. II. T. II. 4(i.Kövy EI. 
324. Species tidei com m issorum  apud nos in 
usu sunt dum: Maioraius et Senioratus. 
Maioratus lineali successione pro ratione et 
ordine gen itu r*  transit ad posteros v. gr. 
acquisitor maioratum  instituens habet 3 filios, 
prim ogenitus adipiscitur maioratum, illi suc­
cedet a:que prim ogenitus et sic porro. Kass. 
Ju r. Civ. Lex. 40.
2. M aioratus, us, pnedium , quod lau­
tum m ajor natu in familia posside t; előszületi 
jószág, rnajoratus. Ger. .Majorat. Moln. Patv. 
24. Maioratus et Mainreseo bonorum  in 
unam m assam , per divisionem  nunquam  fran­
gendam  conjunctorum  A dm inistratio , et Pos­
sessor. Art. Diád. Pos. til).
M aiorennis, qui e curatorum  tutela ex­
cedit. (Du G. sua' luteke) ; /élserdült, nagy­
kora. Georcli. II. T. I. 140. W agn.
Majoron ititas, plena, iusta el legitima 
;etas ; 'nagykorúság. Ger. M ajorennität. Tör. 
Tár. 189D. p. (>00. donec ad majorennita- 
tem pervenerit.
M aiorentos, qui baculos in m anibus te­
nentes pap* viam patefaciebant, homines in 
ordinem  cogebant; pédczával kezükben 
rendet tartók, Piszter Szt, Permit II. 202.
M aiores, (liberi) ; ország nagyjai. 
Pfald. Jus. Georg. XXL Liberi prader Praeltt- 
to s . . . d istinguun tu r . . . in Legibus S. S te­
phani in Gomil.es Milites (alicuius virtutis) et 
Vulgares, alibi generálira magis in Maiores, 
Minores et. Vulgares. In te r Maiores censentur 
Episcopi, Abbates, Comites.
M aioros m in istr i rey is, V. Comi­
tes, Magistri. Pfahl. Jus. Georg. XXXI. Etiam 
maiores Ministri Reyis (Colomnnni Regis 
L. I. G. 9.) Serius Barones Regni appella­
bantur.
Maioi ‘os reyni, az orszdgnagyjai, 
előkelők. Gar. Rei. De Archioff. 9. Officiales 
Hungária; Maiores Regni et. Barones fuisse 
vocatos . . .  qui arcliioificia illa adm inistra­
bant, Barones regni et quidem maiores vo­
cabantur, ut a m inoribus d iscernerentur. Tör. 
Tár. 1887. p. 100.
M ajoresco, maximus natu lilius. V. Ma­
jorátus  2 . ;  örökhagyományos, döfi. It. 
m ajorasco. Ger. der älteste Sohn. Kövv El.
323. Hinc. propter debita post publicatum tidei 
commissum licet per ipsum fundatorem eo mi­
nus per eius successores contracta aut p ropter 
ulla delicta Majoreseonis bona non possunt 
auferri, prout alia avita auferuntur, verum tan ­
tum usus fructus sequestrari, idque tantum  
vita Majorcsc.onis·,debitum  contrahentis du­
rante. Jókai Régi jó  Tbl. II. 191. Georch. Ért. 
1(58.
M a i o r i s t a ,  te, V. Maiorennis ; nagy­
korú, Vuch. Jur. Feud. 113. Alia est ratio 
Clericorum sccularium, qui si minorisiae sint, 
quum statui suo renunciare possint, successio­
nis feudális capaces s u n t;  ast si muioristae 
sint, obtenta saltem dispensatione ad statum  
secularem  redeundi capacitatem  iuris succe­
dendi consequuntur.
Maiorita*, Lutheri quidam sectatores, 
qui docebant infantes sine bonis operibus bea­
tos fieri non posse ; majoriták. Nagy Hier. 
Száz. XXIX. 233.
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Maiuscula», literre m a io res ; nagybe­
tűk (A.). Corp. Gram. BOB.
Mala, a:, equestris sarcina, pera viatoria 
(Du C.) ; málha. Ger. Felleisen. Kol. Kov. 
Citron. Tempi, p. 3 4 :  neque conceduntur 
mala  e t saccus cum firm atura. God. Dip. Arp. 
Cont, VI. 126. duo paria hosarum , due male, 
refacie, ferra.
Malaca, locus pa lud inosus; mocsaras 
hely, mocsár. SI. mláka. God. Dip. Hung. 
Pat. t. VII. !54. Inde itur usque ad locum, ubi 
exit per unam  Malakam e t vadit usque ad 
viam magnam p. 90. Inde vadit per imam 
mlueam  ad rivulum.
M aladeria, (Du G.) Nosocomium lepro­
sorum  ; bélpoklosok háza. Gall. maladerie. 
Nagy Hier.
Mafayaya, ilex ; magyalja. God. Dip. 
Arp. IX. 2015. an. 1279. ad quasdam  arbores, 
qua; d icuntur Malagaya.
M alayma, atis (DuC.) em plastrum  mol­
liens ; enyhítő ír. II, malagma. God. evang. 
T. 1. p. 221 : funes exorbitationis . . . falce 
charitatis rescindam us et vulnus ipsius m a­
lagmate pietatis oblinam us. Gf. Geis, ii, 1 7 ,2 ;  
Colum. 6, 17, 3 ;  Plin. 22, 24 , 6 6 ;  215, 1 3 ,9!i.
Malata, a*, tu d e s ; sulyok, V. s. Bra­
cer a.
M alatasca, (Du G.) daunon ; ördög. 
Nagy Hier.
M alatolla, ab It. malaioUa idem ac 
Tolta q .  V .
Malcon tentus, 3., (Du G. M aleconten- 
tus) seditiosus, factiosus; elégedetlen, lá­
zadó. Arch. Rák. II. oszt, 11.390. Duces Mal- 
contentorum  Ungarorum . Tbök. D iar. 267.
M afderiun, (Du G. m alira, mailrum, 
maldrus, maldrum, malter) m ensura germanica 
continens quatitor m odios ; mérő. Vect, Ref. 
0  : De Maidéra Lupilli.
M aldraluin, (DuC. Malira) m ensura 
germ anica con linens quatitor m odios; mérő 
(mérték). Quel. Sieb. I. 4. attona' 2 m al­
iirata. .
Maid rum , m ensura; aridorum  s p e c ie s ; 
gabonamérték, Ger. Malter. Arch. Ver. Sieb. 
XL 340. pro censu XX maidra,
M aleactiim , maleficium, malefactum ; 
rossztett, gonosztett. It. malelicio. God. Dip. 
Brüss. Burg. p. 28!j. et in emteris rebus ma- 
leactorum  suorum  Vindictam Magni. VT«: 
tribuim us.
Male aífectiis, rnger; beteg. Reg. 
Turm. P ra 't, 97. ita pro horum  accurata 
applicatione el male affectorum eguorum 
(m arode Pferde) resanatione ontnis cura con­
vertenda est.
Male con d itionatus, male prmpara-
tus, c o c tu s ; rosszul készült. Reg. Turm. 
26. Qtiodsi enim victus male conditionatus 
foret, casu hoc per Secundarium  Vigiliarum 
M agistrum Coquus m oderate commonendus.
M alediclrix, m aledicens (fuimina); át­
kozódó. Jogt, Emi. T. II. 1. p. 179.
Male d ispositu s, male a n im a tu s ; 
rossz kedvű. W agn.
M alefactor, (DuC.) maleficus ; gonosz­
tevő. Marc. d i r .  I. 3. Cf. Plaut, B aceh .3 ,2 , 11.
M aleliciarius, i, V. Malefactor. Szék. 
Oki. TI. 182. Mount. Comit. T rans. 11.119. 
sontes autem et malefieiarij per leges pu­
blica sententia condempnati . . . supplicio af­
fici debebunt.
M alefictor, V. Malefactor. Cod. Dip.
81Bartal A. : Gloss. Lat.
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Arp. Cont. VIII. 141. e t expensas inde factas 
vel faciendas convenientes vel malefictorum  
dare personas.
M aleleriatus, 3., insanus, vtecors, luxui 
d e d itu s ; piperevágyó, előre. Can. Ere. 
LXXXIV. Hod. Hist. Keel. I. 182. W agn.
M aleloquentia, * ,  obtrectatio , ma­
ligna crim inatio ; calumnia ; rágalma zás, 
gyalázás. Jan. Pan. Poem. II. 3 4 :  Aut cu rio ­
sitatem  maleloquentia necessario  conse­
ctatur.
M alem eritus, 3., (sem per conscribi­
tur), qui poenam m eretu r ; büntetésre méltó. 
Fej. Vili. 1., 228 . ab ipsis tam quam  infideli­
bus nostris  et malemeritis auferendo.
M aleversatio, perversa adm inistratio, 
m alignitas, f ra u s ; helytelen eljárás, go- 
noszlelküség, csempészet. Gall. M alversa­
tion. Urb. Reg. Π. Si quis eorum  supina cum 
maleversationc in  manifesto deprehensus 
fuerit. Juriev. Jur. Met. l l ß .
M alqarissum , M argarisium, q. v. Ljub. 
Mon. SI. XI. 87 . an. 1323.
M allia, a1, (idem quod Gall. malle) fascis 
sarcina (ap. Du C. annulus e a te n * ) ; szek­
rény, táska, málha. Opin. 1802. b : P ro­
creatus cuiusvis sortis Sal in Mathis laquea­
riis vel pelliceis medio corbis tractarii . . . 
ex trahebatur. Pel. De s. Jacobo ser. IV. c. ! Ι : 
In illorum malha  cyplium argenteum  ab­
scondit.
M albjnare m alignari, (Du C. no­
cere) hoc loco : peccare, mala com m ittere ; 
gonoszul tenni, gonoszát akarni. Rák. 
Ön. 118. eripuisti me e societate malignan­
tium. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 12. Georg. 
Sirm. I. 81. quoniam, qui malignantur, ex­
term inabuntur. Cf. Ammian. 22, 1 5 ; Vulg. 
Psalm. 73 , 3.
M aliloqim s, i, d e trec ta to r; gonosz 
nyelvű. Ljub. Mon. SI. I. 30!i. Cf. Arnob. in 
psal. 11.
M alitiare, depravare, v itiare; megron­
tani. V. s. Accipere ad aquam.
Mallare, (DuC.) in  ius vocare (a mal­
lus =  publicus conventus) ; törvény elé 
idézni. Nagy Hier.
M alleabilitas, proprietas rei, quam 
malleo fabricari p o tes ; kovácsolhatóság. It. 
malleability. Vern. Log. ö l .  Sic infans in m e­
tallo, quod audit aurum  compellari, nihil obser­
vat praiter fulgentem quendam colorem flavum ; 
alius p ra te re a  gravitatem  specificam maiorem , 
tertius malleabilitatem; quartus ductilita- 
tem , quintus solubilitatem in aqua regia et forte 
plura eiusm odi cognoscit.
M alleacio, actus tu n d en d i; verés, ütés. 
Knauz. M. E. Sir. II. öüö ., 5 9 8 :  in incudem 
lirannice malleacionis obvertens.
1. M alleator, aurifaber; ötvös. Kecsk. 
Ötv. 1(10.
2 . M alleator, m onet*  op ifex ; pöröly- 
lyel (pénzjverő. Knauz. M. E. S ir. I. 273 ., 
310 . Cf. Martial. 12, 57. Inscr. Orell. nro 
3229.
M alleatura, officina seri contundendo ; 
zúzó. Ger. Stampfe. Pochwerk. Nov. Calend.
220. D. F ranc. E. simul Ustrinarum  et Mal- 
leaturarum  P rafectus.
M alleatura ferri, vas zúzó. Juriev. 
Jur. Met. 4(5. In mallcaturis ferri (Eisen 
Hammerwerk) sub directione unius Fabri p ri­
marii sic dicti Magistri M alleatura (Vorschmid) 
qui videlicet om nes labores in Malleatura d iri­
M alleu s
git, et, quid agendum aut om ittendum  habent 
operarii, praecipit, sequentes sun t Operarii.
M alleus, i, officina ferraria  (Du C. al. s.); 
hámor. Ger. Eisenham m er. Sup. An. Sc. II.
410. an. lö(33 : Malleum  . . .  in quo ferrum 
cudi s o le t . . . iam diu exstructum .
M alleus calybeus, officina ferraria  ; 
hámor. Ger. Ham merwerk. Tör. Tár. 1881. 
p. 497. ex quolibet Malleo Calybeo . . .  in 
einem Hammer . . . Calibeum, so gebieret 
von einem jeden  Few er dem P farrherr ein 
Riegel Stoll 1622. paroch i*  Dopscliensis.
M alleus stuparius, frangibulum  
cannabinum  q. v.
M alliator a uri, cusor m onetarum ; mal- 
liare monetam, cudere, fabricari (DuC. s. v. 
m alliare); pénz, aranyverő. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 487 . tilia Danielis uxor quondam  
Laurencij Latini, attri matliatoris de Stri- 
gonio.
M allum , i, (Du C.) publicus conventus, 
congregatio (cum idem significet quod diaeta 
fors, non erraverim , si id a Germ. Mahl. Angl. 
Meal deductum esse p ú ié in ); közgyűlés. 
Tör. Tár. 1893. p. 27.
M alluvium , i, (Du C.) vas, in quo ma­
nus lavan tu r; kézmosó edény. Magy. Tör. 
Tár. XX. 170. pelvis cum malluvio. Cf. Festus 
p. 160  ; ed. Müller.
M alm alica, V. Malmaticum. Pel. 
Serin. In statu iiinocentie tanta fuit delecta­
tio . .  . de gustu m inimi fructus sicut nunc 
solet in optim is saporibus delitiarum  de potu 
uqu® sicut de malmatica. Hiem. 38 . x.
M alm aticum , (ap. D uC . Malmase- 
tum) =  Arvisium  vinum  ; malvázsiai bor. 
Gall. Malvoisic. Pel. De s. Phil, et Jac. s. 1. c.
3 . :  Non tamen om nes appetunt Malmati­
cum  vel aliquem sapidum cibum. Fr. Lib. Rat.
II. 25 ., 17., 103. pro emenda una pinta mal- 
matici ad m ensam . Száz. 111. 636.
M alosia, malvasia V. Malvalicum 
(D uC . M alvaxia); malvaziai bor. It. malva- 
gia. Ger. Malvasier. Georg. Sirm. I. 89. bonum 
liquorem  bibebant de malosia.
M alsanus, 3., icg ro tu s ; beteg. Ljub. 
Mon. SI. 11. 97 : nemo audeat bestias malsa- 
nas tenere.
M alta,*, (D uC.) caem entum ; malter. 
Krönst. II. 1528. 7 5 :  multam  (m örtyr) p r* - 
paranti.
M allum , hordeum  aqua perfusum sicca­
tum atque tostum  (Du C. al. s . ) ; maláta. 
Ger. Malz. Kov. Oec. 1 4 0 : m altum  horda- 
ceum (Gerstenmalz). Bene Pol. 115.
M alum  ia  c in erib u s suffocare, 
prim o tempore opprimere ; a bajt csirájá­
ban elfojtani. Reg. Turm. P ra t. 128.
Malus, ad u lte rin u s; rossz, hamis. 
Krönst. III. 3 6 2 :  dedi in malis asperis et 
mala  m oneta.
M alus coton ea , pyrus C ydon ia ; birs­
almája. It. cotogno. Curios. Mise. \ \ .  217 . 
Ex insitione pomi in malum cotoneam dul­
cia et optim i saporis poma progenerantur.
M alvaticuill, V .Malmaticum.Krönst. 
I. 84.
M alvendula, * ,  fors, qu*  tenuem  m er­
caturam  fa c it; kicsinyben kereskedő (nő). 
Han. Mon. Jur. II. 178 : nulla m ulier neque 
malvendula . . . presum at filare . . . res, 
que possent contam inari . . . rivarii teneantur 
frangere caniculas.
M am aluchus, M am m alucus, i,
M an oer
ex parentibus Christianis natus, sed in reli­
gione Mahometana educatus servus et miles 
p ra to rian u s  Sultani A egyptii; significat etiam 
A postatam , qui a vera religione d e fec it; porro 
infidelem, sim ulatorem . Apud H ungaros per 
ludibrium  ita nom inantur Ablegati Com itio­
rum, qui partes eorum  amplectuntur, qui gu­
bernaculum  M onarchi* te n e n t; mameluk, 
kormánypárti. XTeriincs. IL 256. Curios. 
Mise. HL Synops. Clironoi. X. De progressu 
Turearum . 1509. Lusitani Duce Almeida in­
signem  de iisdem Aegyptiis victoriam  repor­
tan t ingenti edita Mammalucorum  strage.
M am aluki, V. Mamaluchus. Episl. 
Proc. p. 58. Mamaluki dicuntur, qui fidem 
abnegaverunt Christianam.
M am illare, castula ; fűző. Ger. Mieder, 
Büste, Schnürleibchen. V erancs. VI. 151. Joan- 
nis lilium ra s a r is  orphanum  ac pupillum esse, 
non sine valido fletu protulisse, eiindemque 
recluso m amillari e t exerta papilla, coram 
lactavisse . . . Cf. Martial. 14, 66 in lemin.
M a m m a l u i - l i i i s  l l u i i ( |a r i i » , ( D u C . )  
idem qui Mameluchus; magyar mame­
luk. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. U. III. 71.
M am m onalis, e, ad m am onam, res 
venales p e r t in e n s ; kereskedelmi czikkcl 
ellátott. Fej. Vili. I . 507. per plurimos cur­
rus rebus mammonalibus oneratos.
1. M am ona, * ,  (D uC .) thesaurus, divi­
t i* , pecunia (vox cha lda ica); kincs, gazdag­
ság. It. m am m ona. Gall. Mammon. Ger. Mam­
m on. Obs. Jadr. 887 . quod non solum m a­
monam  tem poralem  . . . verum  etiam, quod 
deterius est, corpore et vita cupiebat privare 
decus. Tör. Tár. 1893. p. 23. CÍ. Vulg. Mattii. 
6, 2 4 ;  Lue. 16, 9 ; August. Serm. Domin. 
2 , 14.
2. M am ona, * ,  m erces, res, quas pos­
sident ; portéka. End. p. 495 . (Bel* IV. an. 
1255) : 12. statuim us . . . qui ad forum m er­
candi causa venerin t, de mamonis s u i s . . . 
ad solucionem  teneantur.
Mamut", in vulgari serm one Turearum 
Mamuz =  clavus in cothurno, calear (anet. 
Vám béry.ex Mich, clavus et Mus, cothurnus) 
sarkantyú. Magy. Tör. Tár. XX. 178. unum 
par calcarium antiquorum  «mamur» di­
ctorum.
Mana, (Du C. vox familiaris veteribus 
Gallis notos mane salutantibus: dies) Batty. 
Ger. 24. 1 terűin in Mana tuus llieoricis circa 
dictum ducenda est contem platio.
M analis, ad Manes pertinens, a c u tu s ; 
pokoli, éles. Bocal. Hungar. p. 4 2 5 :  Sed 
quoniam  gnarus manaleis pellere m orbos. 
Cf. Festus p. 128. ed. Müller.
M anare, parum dec linare ; eltérni, kü­
lönbözni. Brut. Hist. XII, 293 . 5.
M anarla, (Du C.) batillum, falcu la; 
sarló. It. m anarino. Han. Mon. Jur. P. I. 9 2 : 
insulanus possit accipere manarias e t zeli- 
nas quibuslibet forensibus lignamina inciden­
tibus.
1. M anatio, sensus sa c ra  sc rip tu ra ; a 
szentiriis értelme. Batty. Ger. 50. eloquiorum 
sagacem  . . . manationem.
2. M anatio, actus m an an d i; csepeyes. 
Germ. Triefen. Fej. IV. 1., 49 . illa siquidem 
manatio om nipotentis Dei sincera dominus 
noste r Jesus Christus salutaris dei liquorem 
producens iusserat emanare.
M anca, V. Mancusa.
M ancer, a lia s : manzer, filius spurius ;
M an cip aro  e ffe c tu i
zabgyermek. Pár. Pap. Cf. Sédül. Carm. 8, 
2 0 0 ;  Venant. Carni, ii, ii, 7ii. Vnlg. Deuter. 
23 , 2.
M ancipare effectu i, ad effectum ad- 
diieere, perliccre ; foganatositni. Kass. Prax.
1. 21. objecta ad praescriptum legum assum iin- 
tur, deciduntur et effectui ‘mancipare ordi­
nantur.
M ancipator, se rv u s ; szolga. Georg. 
Sinn. 1. 78. illico mancipator es divisit cum 
germ ano suo Georgio.
M ancipatus, us, (D u C.) se rv itu s ; rab­
szolgaság. Georch. Ért. ii7.
Manci plu ni, pretium redem tionis (DuC. 
al. s.) ; 'megváltási díj. Száz. XIII. Í20 .
M a r i e t t a s ,  tis, ab ital. manco, defectus; 
hiány. Jogi. limi. T. I. p. 1(H. Szék. Oki. I.
2. Opin. de Poris Jud .'P . I. C. III. §. 4.
M ancusa, M ancusus, (Du C. ) Sim.
Num. 180. e ra t Mancusa seu Mancusus 
siepe idem ac Manca seu Marea aut Selibra 
alias etiam pro Moneta accipitur aut pro pon­
dere äquivalente moneta·, ita, ut alicubi VII 
Mancusi unam unciam auri conlicerent (V. 
du Cange Glossar.) Sed huic m onum ento am ­
plior lux affunditur e \  universali Historia edit, 
llalee 1783. Die Sächsischen, ait, Goldmünzen 
hiessen Mancus e t Ora. Primo (Mancusa) 
olim tuebantur aurifabri pro pondere arm il­
larum etc. Htec vox Mancus peregrina et ex 
latino detorta, quasi manu cusus, quam vocem 
medio cevo prtesertim  in Italia aureis numis 
adiungere consueverunt. Valor eius respectu 
ponderis Romanis milliarensibus a q u a ­
batur.
M andacio, onis, m andatum ; parancs. 
Georg. Sirin': I. 322. et sem per eflicax era t 
om nibus mandacio sua.
M andalis candela, magna c a n d e la ; 
vastag gyertya. Ger. Stabkerze. Arch. Ver. 
Sieb. X. i . ,  348. pro quatuor lignis ad Man­
dates candelas dedi.
M andans, alicuius arbitrio alqm rem  ge­
rendam  com m ittens, t ra d e n s ; megbízó, fel­
hatalmazó. Ger. der Vollmachtgebende, Com­
m ittent. Kövy El. 7!)(i. Eliamsi Mandans ante 
rem , quam m andavit, peractam  m oriatur, tamen 
vehit ex officio datum , non exspirat Manda­
tum  Judiciale, eo minus Grationale.
Mandarda, p ro : bombarda. Tör. Tár. 
1881. p. 891.
M andarintis, i, adm inister re g n i ; kor­
mányzó. It. governatorc re tto re . Gall. gou- 
verneiir. Germ. Regierer. Bel. Geogr. 024. 
A dm inistrantur regna diversa per Adm inistros, 
qni in Tunquetana regione Mandarini vo­
cantur (India).
M andatariatus, us, potestas faciendi, 
agendi alicui d a ta ; meghatalmazottsdg, 
ügyvédi megbízatás, ügyész vallás. Ger. 
Bevollmächtigung. Art. Diait. Pos. 29. Ut eis, 
qui extra Regnum constituti essent, de medio 
ac modo in Causis ac Negotiis intra Regnum 
hocce habitis Mandatariatus valide consti­
tuendo prospici queat, statuitur. Törvt. Msz. 
Cher. Jus. Eccl. II. 396. Georch. II. T. IV.
289 . Bek. Pászt. III. 043. an. 1700. P rocura­
to r cum sufficienti mandatariatu.
M andatarius, i, (Du C.) plenipoten- 
liarius, c u ra to r rei, negotii; felhatalmazott. 
It. m andatario . Pris. p. 81 : Mandatarius 
enim, qui in nostro  iure consuetudinario Ple- 
n ipotentiarius nom inatur, aliena negotia ex 
m andato Domini suscipit. Kass. P. P. I. 303.
Mandatarius feudi
Illésit. 132. Cod. Dip. Brüss. Burg. 284 . Cf. 
Ulp. Dig. 17, 1, 10. i;. 11.
M andatarius feudi, hűbéri meg­
hízott. Vuch. Jur. Feud. 78. Celerum  a pro- 
vasallo secerni debet Mandataries feudi, 
qui ad unum allerum ve negotium  expedien­
dum a vasallo constitu itur.
M andatarius urlm rarialis, Pleni- 
potentinrius in rebus m ontanistieis ; bdnya- 
megbizott. Juriev. Jur. Met. 30. De Manda - 
tario Urburariali sequentia praescribuntur. 
Inter caeleras U rburarii obligationes est luec : 
ut quivis U rburarius, a fodina sua longiori 
tem pore absens, Mandatarium  seu Pleni- 
potentiariuni in loco fodinte habeat.
M andatotenus, ex m andato ;parancs, 
meghagyás szerint. Kov. Form . St. CXCl. 
Intim atum , dum in Causa Fiqiiidi Debili, Sen­
tentia· ante adliuc annum  Mandatotenus 
prweepta pronunciatio  quantocius flenda P ro ­
cedenti M agistratui com m ittitur.
M andatorius, 3. M andatoria, at, Man­
datoria: littera·, qiue m andatum  c o n tin e n t; 
parancslevél. Száz. XXIV. 340.
M andatum , ( D i i  C.) breve ve! edi­
ctum regium , d ecre tum ; rendelet, it. m an­
dato. S. de Kz. Clir, A. 2., i. regi Stephano 
dedisse dicilur firm iter in mandatis, ut' spo­
lia non com m itterent. Kövy. FI. 792. Sunt 
Mandata, qu«  siquis habere velit, nomina 
tantum personarum  et locorum debet in can- 
cellaria Judicis Regni ord. indicare, ceterum  
Textus et T enor eorum  sem per est idem v. gr. 
talia sun t: Requisitorium, Compulsorium, 
Prorogatnrium  etc. quaidam vero v. gr. 
Evocatorium, trunsmissionale etc. per 
artis peritum  debent elaborari e t ita Expedi­
tio peti.
M andatum  acceleratoriu m , si­
ettető parancsolat. Kövy El. 788. (Manda­
tum) Acceleratorium  ut lis cito definiatur 
v. gr. si iam antiqua esset, aut periculum esset 
de substra to  aut m ajores involutiones m etu­
antur.
M andatum  ad m on itoriu m , intő 
parancsolat. Kövy El. 789. M. Admonito­
rium, quo quis ad levandam  dotem  qiiarta- 
litiam vel summam pignoralitiam  adm one­
batur.
M andatum  ad ursoriu m , V. Man­
datum acceleratorium ; Törvt. Msz.
M andatum  arestatoriu m , literal 
de malefico earceri includendo edilie ; elzára- 
tási parancs. Magy. Tör. T ár. XV. 148.
M andatum  brach iale, hatalom- 
kart rendelő parancsolat. Kövy. El. 791. 
M. Jiraehiale: quo sententia , vi m edianle, 
execution! dari iuhetiir. Arch. Rák IX. 7!i.
M andatum captivatorium , letar­
tóztató parancs. Kövy El. 789. M. Capti­
vatorium, quo quis in persona eapi iubetur.
M andatum  eassatorio-inh ib i-  
torium , m. quod sententiam  rescindit exe- 
cutionemque inhibet, p roh ibet, v e ta t : itélet- 
semmisitő s tiltó parancsolat. Kövy El. 
pass. Törvt. Msz. 241.
M andatum  cassa tor io  reexe-  
cutorium , semmisítve visszafoglaltató 
parancs. Kov. Form . St. CEXV. Kövy El. 
787. (Mandatum) Reexecutorium, sed 
non simplex, verum  Cassatorio-Reexecu- 
torium, quod sententia  vel citatio vitiosa fuit 
vel nec fuit ulla aut sententia aliunde ipso 
Ju re  nulla fuit, ergo ratio  debet dari in Man-
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dato et factum prius cassari, ita reexeeutio 
cum fructibus et deleriorationibus D. 3. p. 44. 
imponi vi 3 0 :  1081-et, si necessarium  essel, 
Processus continuari.
M andatum  cassa torio-reoxocn- 
torio-inviatorium , semmisítve és 
visszafoglalva utasító. Törvt. Msz.
M andatum  co llocatoriu m , V.
lit. Collocatoriac ; (a levéltárba való) elhe­
lyezést parancsoló rendelet. Opin. P. II. 
! de ordine Jud. 0 . XIX. g. 3.
M andatum  com p reh en su ri um, 
quo quis prehendendus iubetur ; elfogatási 
parancs. Coll. I. (Η.
M andatum  com p ulsoriu m , ail
testes exam inandos ed itum ; vállaló parancs. 
Kövy El. 784. (Mandatum) Compulsorium. 
sonare  solet Jurato  Tabula: Regia: vel Judici 
Nobilium et .lurassori eius Comilalus, ubi in­
quisitio peragenda est, ut fassiones testium, 
per exponentem  denom inandorum  sub iura- 
raento excipiant. Kon. Egvli. 402. Jogl. Emi. 
I. 389.
M andatum  continua lori um,
folytató parancs. Kövy. El. 787. (Manda­
tam) Centinuatorivm : quo causa ob ali­
quam rationem  suspensa \e l in terrupta con­
tinuari iubetur vi 37 : 1723. stepe eum Ces­
satione prioris procedúrái vel sententiae, si 
nullitatis vitio laboret; vel Iis praecipitanter 
fuit decisa.
M andatum  correctori um, végre­
hajtást igazító parancs. Kövy El. 787. 
(Mandatum) Correctori am : quo erro res 
in oxecutione commissi pnevia citatione cor­
rigi bibentur.
Mandatum d eclin ator iu m , ad
aliud forum invians m andatum  ; melUiztelii 
parancs, más törvényszékhez utasító pa­
rancs. Cher. Jus. Eccl. II. 304 . —  Szirm. 
Glos. 410. Kövy El. 780. [Mundatum) De- 
clinatorium, quo iubetur causa ab uno foro 
v. gr. Ecclesiastico vel vicissim transferri. 
Post parium  receptionem  aut latam iu foro 
Ecclesiastico sententiam  locum non habet; 
causa:, qua: clare ad Eecl.es. forum  pertinent, 
nec ad M andatum debent transm itti ad aliud 
forum, ut sunt M atrimoniales . . .
M andatum  delaxatorium , ad sen ­
tentia: m utationem  invitans m andatum  ; meg- 
másnló parancs. S /irm . Glos. 118.
M andatum  dele<)atnrium, indi­
cem constituens m a iid .; képviseltető, liiró- 
rcndelö parancs. Kövy. El. 791. M. Itele- 
gatorium, si causa ord inario , legali indice 
carcal.
M andatum d ilatorium , halasztó 
parancs. Kövy El. 784. (Manilátum) Dila­
torium, ut causa ex tendatu r ad alium term i­
num, si requirendis Literalibus longiori tem ­
pore opus esset, aut legitima partis exponen­
tis absentia exposcat, aut id genus alite ratio­
nes adsint 2-dte : 09. sim pliciter acceptari de­
bet nec potest ad forum  contradictorium  
relegari 19 : 1718.
Mandatum evocatoriu m , perbe- 
hivo v. idéző parancs. Kövy. El. 784. Man­
datorum  usitatiores species sunt se q u e n te s : 
Evocatorium  seu Praeceptor i o-Evoca to­
riam. In Tabula Regia valet pro actione et 
certificatoriis, u ti alias dictum : dare solet 
Personalis veluti Prteses Tabulae Regite et qui­
dem ex praxi solis Ju ra tis  sonat, non Judicibus 
Nobilium vel Jurassoribus.
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■40i Mandatum executtonale Mandatum m issile Mandatum sequestratorium
M andatum  execu tion a le , exe- 
cu torln m , végrehajtó parancs. Kövy 
El. 787. (Mandatum) Executorium : quo 
cxecutio iubetur 1863 : 78. v. gr. Sententia- 
nim S. Sedis. Tör. Tár. 1887. 892.
M andatum  execu torio-corre-  
ctorium  executioner» corrigens m anda­
tum ; végrehajtást igazító parancs. Törvt. 
Msz.
M andatum  exp lanatorium , in
quo aliquid in te rp re ta tu r ;  magyarázó le­
irat. Beszterceb. ág. gymn. Ért. 1878— 76. 
18.
M andatum  exspiravit, cessavit 
m andatum  ; parancs erejét vesztette. Törvt. 
Msz.
M andatum  extrajudicia le, V.
Mandatum extraseriale. Törvt. Msz.
M andatum  extraseria le , sor- 
kivüllevö parancs. Kövy. El. 789. M. E x ­
traseriale: quo aliqua causa prae ceteris as­
sumi et rev ideri ord inatur 1 729 : 48 . Quasdam 
causa: sunt ex lege scripta vel non scripta 
E xtraseriales v. gr. C rim in a les .. .  causae Fisci 
activae . . .  nec non oppositionales, repulsiona- 
les, causae piae.
M andatum  iu lm inatorium , fe­
nyegető, dorgáló parancs. Kövy El. 789. 
(Mandatum) Fidminatorium  datur post 
M. Superabundans cum minis, verum  vix est 
necessarium , quia, si legale fuit primum Man­
datum , etiam  illi obediet Judex. Prohibetur 
1646 : 18. Recon. an. 1647. 437 : Falmina- 
toria mandata  contra iudices saeculares . .  . 
expedita nullius sin t valoris.
M andatum  grationale, quod gra­
tiam principis con tine t; kegyelmezvén y  i pa­
rancs. V. s. Mandans. Kövy EI. 796.
M andatum  in h ib ition a le  s im ­
plex, V. Mandatum inhibitorium ; fe­
jedelm i tiltó parancs. Jogt. Emi. T. I. 
ρ. 21.
M andatum  inhib itorio-suspen- 
sor iu m , eltiltva felfüggesztő parancs. 
Kov. Form . St. CLXIi. Testim oniales super 
praesentatione certi Mandati Inhibitorio- 
Suspensorii, quatenus Testam enti executo- 
res ab Executione tantisper supersedeant.
M andatum  in h ib itorium , itélei- 
semmisitő v. eltiltó parancs. Kövy El. 785. 
(Mandatum) Inhibitorium  p rop ter incom ­
petentiam  Judicatus vetat causam d ec id i; fun­
dari debet in lege, ut discuti possit. Si incom ­
petentia  est m anifesta, sim pliciter acceptari 
debet 1718 : 19.
M andatum  interpretatorium ,
magyarázó parancs. Kövy. El. 789. (Man­
datum) Interpretatorium  v. gr. Legis (et 
quidem solus Rex dat tale) aut contractus vel 
transaction is  ex 1718 ; 16. verum  vix est ne­
cessarium , nisi in rebus ad viam Politicam 
pertinentibus, quia in Processu ipso Curia Re­
gia, via appellata: in terp retab itu r.
M andatum  in trod u ctoriu m  et 
statutorium , quo quis in bona restitui 
iu b e tu r ; birtokba helyeztető parancs. 
Száz. XVII. 329. Arch. Rák. IX. 48.
M andatum, jud icia le, törvény- 
széki parancs, bírói parancsolat. Kövy El. 
782. Mandata Judicialia dant. 6  : 608. ρ. 
cor. Rex, Palatinus, Judex Curia: vel illorum 
Protonotarii 18 : 1647 sub nom inibus et si­
gillis Principalium su o ru m : Personalis sub 
pomine et sigillo Judiciali r e g i s ; Banus vel
Vice-Banus Croatia:, Tavernicorum  Regalium 
M agister. Georcli. Η. T. IV. 263.
M andatum  m iss ile , clause confe­
ctum ; zeirt levél. Kövy El. 783. M andata de­
bent iuxta leges expediri. Illegitima s u n t:  1. 
qua: expresse lege proh iben tu r v. gr. Missia- 
lia, idest clause non patenter confecta.
M andatum  m oratoriu m , késlel­
tető parancs. Kövy EI. 788. (Mandatum) 
Moratorium  Debitoribus (raro  quidem , sed 
tarnen! dari solitum 1 6 4 7 : 89. pra:cipue si 
debitor creditoribus suis edietaliter convoca­
tis statum  suse substantiae exhibuerit, Libros 
suos illis rem onstraverit, Juram ento contirm a- 
turum  sem et obligaverit, qui si dolo u ta tu r  vel 
creditores aliquos clam exsolvat, induciae ces­
sant, imo debitor cum sqis collusoribus pu­
nietur.
M andatum  n ov i cu m  gratia, a
principe emanatum  gratiam  renovandi p ro ­
cessum c o n tin e n s ; kegyelmi perújítást 
parancs. Kövy El. 791. M. Novi cum gra­
tia, semel tantum  potest dari 11 : 3-tiic. id- 
que a Principe. Georch H. T. IV. 261. Jogt. 
Emi. I. 20.
M andatum  occupatitium , in ne­
gotio occupatorum  bonorum  editum ; bir­
tokba való visszahelyezést parancs. Kov. 
Form . St. LII. Mandatum pro restitu tione bo­
norum  occupatitiorum,
M andatum  p ercep toriu m , m o­
dum exequendi continens ; behajtási m eg­
hagyás. Arch. Rák. 1., 16. Conceptus Man­
dati perceptorii sententiae prothonotarialis 
exeeutorii ad Com itatum  Abauj et Zemplén.
M andatum  p erem p torio  citato­
rium , ad diem dictam citans m andatum  ; 
véghatárnapra idéző parancsolat. Törvt. 
Msz.
M andatum  prteceptorio ap pel­
la torium , utasítva felebbezési pa­
rancs. Jogt. Emi. T. I. p. 294.
M andatum  prteceptorio  - cor- 
recto r io -ex ecu tio n a le , utasítva a 
végrehajtást kiigazító parancs. Kov. Form. 
St. CXCV. Mandatum Praeceptorio-Cor- 
rectorio-Executionate, u t Tabula exm ittat 
A ssessorem  pro Executionis conform itate, 
Sententiae Correctione flenda.
M andatum  prteceptorio - dele- 
gatoriu m , quo modus delegandi iudicis 
c o n tin e tu r; bíró kiküldetési utasító pa­
rancs. Arch. Rák. IX. 81.
M andatum  praeceptori unt, quo 
praeceptum c o n tin e tu r ; utasító parancs, 
Arch. Rák. VIII. 46 . Vjestnik I. 212.
M andatum  p rom otoriu m , elő­
mozdításig elősegítést parancs. Kövy. El. 
788. (Mandatum) Promotorium, u t ap­
pellatum Processum  Sedria cito revideat, tran s­
m itta t etc.
M andatum  prorogatorium , per­
állító, perhalasztó parancs. Kövy El. 788. 
(Mandatum) Prorogatoriam, beneficium 
prorogationis continens ex 2-dae 89. datum  
ad determ inatum  tem pus. Arch. Rák. V ili. 48.
M andatum  p rotection ale , oltal­
mazó parancs. Kövy. El. 789. M. Prote­
ctionale, quo quis contra in iustam  m olesta- 
tionem  defendi et m anu teneri iubetur 3 0 :  
1638.
M andatum  ream bulatorium ,
hatás járató parancs. Kövy El. 789. (Man­
datam) Reambulatorium : circa m etas.
Olim valde in usu erat, sed iam hodie raro. 
Ceorch. H. T. II. 464.
M andatum  reexeeu toriu m , sen­
tentiam  m utans mandatum ; visszafoglal­
tató parancs, a végrehajtást megmásító 
parancs. Kövy El. 783. P rohibentur etiam 
Reexeeutoria (Mandata) simplicia 3 0 :  
1681. —  Szirm. Glos. 116.
M andatum  relaxatorio  - conti- 
u u a to r iu m ; tágító, feloldó folytató 
parancs. Kövy El. 786. (Mandatum) Relaxa- 
lorio-Continuatorium : —  quo sententia 
ex rationibus alias dictis, annullatur et ea non 
obstante, convictus, ad defensam adm itti, et 
Processus continuari iubetur.
M andatum  relaxatorium , fe l­
oldó parancs. Kövy El. 788. (Mandatum) 
Relaxatorium, quo quis ab alio priori Man­
dato relaxatur.
M andatum  relegatoriu m , eluta­
sító parancs. Kövy El. 788. (Mandatum) 
Relegatorium. coincidit cum Declinatorio oli 
incom petentiam  scilicet judicatus, cum falcem 
in alienam m essem  im m ittere non liceret etc.
M andatum  renovatorio-execii-  
tionale, újólag végrehajtató parancs. 
Kövy El. 728. Renovatio Sententia: prtecipue 
pro foris inferioribus potest lieri vel per Man­
datum Renovatorio-Executionale in 31 : 
1874 . . .  vel vero penes Libellum in iisdem 
legibus fundatum.
M andatum  renovatorium , újító 
parancs. Kövy El. 787. (Mandatum) R e­
novatorium, quo sententia post annum  pro 
renovata declaratur et penes Termini insinua­
tionem  exacutioni dari iubetur.
M andatum  rep ositor iu m , quo 
quis in bona reduci iu b e tu r ; visszahelyez­
tető parancs. Kövy El. 787.
M andatum  requ isitorium , levél- 
okmánykerestető parancs. Jogt. Emi. II. 1., 
103. Hajnik Perjog. 389. Kövy El. 784. (Man- 
datum ) Requisitorium  ad locum aliquem 
authenticum  sonat pro extradandis sub authen­
tico litoralibus instrum entis v. g r, ad Capilu- 
lum, Conventum, Comitatum, Districtum, Civi­
tatem . Capitula et Conventus, si Mandatis rc- 
quisitoriis non pareant, to ties quoties in 800 tl. 
convincuntur, licet litoralia, qua: petuntur, Ca­
pituli bona tangerent.
M andatum  reseratoriu m , zár­
nyit ó parancs. Kövy El. 788. (Mandatum) 
Reseratorium, quo sequestrum  resera tu r.
M andatum  resti sc itatori um, li­
tem  renovandam  im perans m andatum ; föl- 
élesztő, feltámasztó parancs, a perl fel­
elevenítő parancs. Kövy El. 787. (Manda­
tum) Resuscilatorium  idem quod f.onti- 
nuatorium .
M andatum  sa lv i conductus,
szab ad men ételt engedő parancs. Kövy El. 
789 . M. Salvi Conductus, quo incusatus, qui 
ex lege capi posset, aut nefors ad pienam ca­
pitis citatus et non comparetis vel per non 
venit in poma capitali vel saltem corporali 
convictus et capi iussiis in libertatis statu con­
servari iubetur, ut ita se defendat a Rege so ­
let peti vel Palatino ; dabitur vero accepta a 
Comitatu inform atione 1 1 3 :  1723.
M andatum  sequestratorium , 
zárrendelő, zárvelő parancs. Kövy. El. 
788. (Mandatum) Sequestratorium  v. gr. 
si quis in prayudieium prolium vel fratrum  
bona avita illegaliter aut irra tionab iliter in­
Mandatum sequestri reseratorium Manduces Munich»'!
volveret vel secus res, cui m etuitur, p r* ten - 
sioni alterius subsit.
M a n d a t u m  s e q u e s t r i  r e s e r a t o ­
r i u m ,  sequestri reseratlonem  continens m. 
zárt oldozó parancs. Törvt. Msz.
M a n d a t u m  s t a t u t o r i u m ,  quo quis 
in bona reduci iu h e tu r ; beiktató, beavató 
parancs. Kövy El. 789. Georcli H. T. II. 
1 Ili.
M a n d a t u m  s u p e r a b i i n d a n s ,  fö­
lös sürgető parancs. Kövy El. 788. (Man- 
datum) Superabunilam, quo prius iám da­
tum Mandatum urgetur, debet ab illo dari, qui 
prius dedit, uti reiaxatorium .
M a n d a t u m  s u s p e n s o r i o - i n l t i b i -  
t i v u i n ,  V. Mandatum Suspensorium.
M a n d a t u m  s u s p e n s o r i u m ,  fel­
függesztő parancs. Ko\y Ei. 780. (Manda­
tum) Suspensorium  vel Suspensorio-In- 
hibitorium : quo Judex Pedaneus a decisione 
causa; supersedere et illam suspendere iube- 
tu r V .  gr. si ad implementum contractus age­
re tu r et iam idem contractus sub invalidatorio 
Processu esset, aut impetitus quis quoad bona, 
et Literalia sua ad defensam  necessaria alio 
Processu qu*rere  incepisset, p rio r Processus 
suspendi potest.
M a n d a t u m  t r a n s m i s s i o n a l e ,  quo
documenta ad forum superius transm itti 
inbentar. Kövy EI. 780. (Mandat um) Trans­
missionale, si Judex appellatam , ubi .admitti 
deberet, non adm ittat vel non in tra  Dominium 
adm ittat, ubi lex extra Dominium appellare non 
praecipit vel causa, secus, aut p rorsus non, 
aut extra Dominium appellabilis, ob aliquas in­
cidendas graves intra Dominium transm itti 
iubetur v. gr. in terpretatio  obscur* Utera; vel 
validitas eius aut Juris disquisitio vel alise- 
qusestiones subversantur,quarum  discussio acti­
vitatem  fori Pedanei excedit vel manifeste 
contra  legis dispositionem  erraverit Judex pro­
cedens et convictus appellaverit.
M a n d a t u m  t r a n s s u m p t i o n a l e ,  
quo quid transsum i iu b e tu r ; el- átvállalást 
parancs. Kov. Form . St. CLVII. Dum vero 
Processus erga Mandatum Transsumptio­
nale ad appellatam deducitur, per Civilem Ma­
gistratum  expediri solet hoc modo.
M a n d a t u m  v a l v a t e ,  valvis ecclesiae 
affixum m andatum  ; egyház ajtajára füg­
gesztett parancsolat. Törvt. Msz.
M a n d e l i o - o n i s ,  manipulus, kalangya, 
Ger. Mandel. Jogi. Emi. T. II. 1. p. 460.
M a n d e l i u m ,  V. Mandilum.
M a n d i b u l a ,  a;, catenula m ax illa ris ; ál­
lazó. Tör. Tár. 1889. p. 381. in venditione 
mandibularum  e t streparum  fiat eadem ob­
servatio.
M a n d i l u m ,  (Du C. Mandile) pro ; Man- 
tile gr. μανδήλκ,ν; köpenyeg. Ger. Mantel. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. Donaria, que 
loco mandilorum  faciebant, qui non habe­
bant mandelia, cessari hactenus debeant.
M a n d r a ,  ®, septum pecudum (Du C. al. s .); 
ahol. It m andria. Han. Mon. Jur. P. I. 42 . an. 
1214 ; si quis derobaverit vel com buserit . . . 
m a n d r a m , copam vel metam bladi. Cf. Mar­
tial. ii, 22 .
M a n d r i t a ,  ;e, 1. pasto r ovium ; 2. mo­
nachus grteci r i t u s ; 1. juhpdsztor, 2. gör. 
keleti szerzetes. Pár. I'áp. Nagy Hier.
M a n d u c a r i u m ,  pabulo dando inser­
viens instrum entum  (DuC. 2 .) ;  etetésre való 
eszköz, abrakszuszék. Germ. Futtersack.
Kol. Kov. Cliron. Tempi, p. 34 : Manduca- 
riis equorum  lineis vel laneis om nes eareant.
M a n d u c e s ,  ijesztő. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. 122. Manduces, D icuntur ho­
m ines, qui minis inanibus incutiunt te r ro ­
rem.
M a n d u l a ,  se, amygdala ; mandula, Star.
IV. 125. an. 1362 : risi, mundule.
M a n d u n t ,  abbreviatum  pro : Manda­
tum. Molnár Pa tv. 74. Inclytae Tabui* Regi* 
ludiciari*  Jurati N otarii vocantur et hi de­
posito coram  Tabula iuram ento, sub discus­
sione causarum ab ovo repetita  etiam  apud 
Tabulam 7-viralem  p r* sen tes  esse solent. Qui 
penes Manda ordinariorum  Regni Judicum , 
om nes exm issiones et expeditiones, ut puta : 
Inquisitiones, Adm onitiones, Ream bulationes, 
m etarum  evocationes et qua Homines Regii 
vel Palatinales etiam Statutiones peragere 
per totum  Regnum consueverunt.
M a n e a t u r ,  p r o : maneat. Ljub. Mon. 
SI. II. 264  : m aneatur  in statu consueto.
M  a n e c i a ,  a (ab it. m aniciare : m angiare) 
edulia ; nyalánkság. V. s. Confectio zuc- 
cari.
M a n e r e  a p u d  c o n d i t i o n e s  s u a s ,
stare  conditionibus; föltételek mellett meg­
maradni. W agn.
M a n e r e  i n  p r e e l i o ,  cadere in proelio; 
a csatában elesni. W agn.
M a n e r i a ,  * ,  (Du C.) villa rustica V. Ma- 
neries; mezei lak, tanya.
1. M a n e r i e s ,  appertinen ti*  bonorum  ; 
zsellérbirtok, a·. jószág hozzájárulékja. 
Auctore Battyano . . .  explicare debeo, quid sil 
illud, quod Sigism undus D ecreto I, super Do­
nationibus Possessionum  infidelium (rebellium) 
anni 1404 in q u it : «Castra, Tenutas, D istri­
ctus, Civitates, Oppida, Possessiones et cun­
ctas Bonorum  m aneries» notarum  auctor a i t : 
«maner ies vox latinis peregrina. Detorta vide­
tu r ex Italico m aniere, quod allodium signifi­
cas;»  vox h*c  quidem latinis peregrina est, 
indigenatum  tam en medii et infimi * v i docere 
potest, utpote civitate donata. In eo certe e r ­
rat, quod allodium significare dicat, nescio 
unde id docere possit. Originem vocis Itali­
cam esse nego ; apud Du Cange enim  Oderi- 
cus Vitalis a i t ; «Ducentas et octogintas villas, 
quas a m anendo m anerios vulgo appellamus.» 
Sed diversa sunt m aneria, m anerium  et ma­
neries. M aneria namque est villa rustica. Ma­
nerium tam Gallis, quam Anglis est to tus cir­
cuitus et d istrictus boni a licu iu s; maneries 
est certum  exactionis genus, a Bonorum -Do- 
minis percipi solitum. Mihi placet sensus ille, 
ut denotet totas Bonorum  circum ferentias, 
seu ut phrasi nostratibus usitata u tar, bono­
rum  appertinentias. Batty. Leg. E. T. 1.474 . Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 12. Knauz. M. E. S tr. I.
63., 30. II. 176., 155. Fragm. Cbron. Rhythm, 
temp. Ludov. I. Engel: Mon Ungr. Bécs. 1809. 
p. 24.
2. M a n e r i e s ,  gall. m aniere, m odus, r a ­
tio, species. Η. I. species (faj, -féle) (DuC.)
S. de Kz. Chr. A. 2 ., 7. Alii vero conditionarii 
ex iisdem captivis disponuntur, quos tandem 
Kalomannus rex  ad tan tas maneries va­
riavit. Vjestnik. I. 276. an. 1448.
1. M a n e r i u m ,  villa cum certa agri pos­
sessione ; majorság, helység, paraszt ház 
és telek. Gall. m anoir. Ang. m anor. Gr. Lan­
desgut. üj Magy. Muz. III. 197. Omnes comi­
tabis et hundred! et trethingii et wapentachii
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sin t ad antiquas firmas absque ullo increm ento 
exceptis dominicis maneriis nostris.
2. M a n e r i u m ,  res et fortun* ; vagyon, 
holmi. End. p. 544 . (Thom® báni Libertas 
an. 1 2 7 7 ) : 6. Item in aquis cum ipsorum  
maneriis, quocunque voluerint, liberum ha­
beant transitum .
M a n e v i e r a ,  ;p, genus, s p e c ie s : nem, 
készítmény. Gall, maneevre. Ljub. Mon. Si.
II. 299. an. 1345. habemus machinas . . . 
m agnas . . .  e t diversarum  manemerarum.
M a n g a n e l l a ,  * , (Du C.) dem. ad m an­
ganum, m inor machina jacu la to ria ; kézij. Ger. 
A rm brust. Ljub. Mon. SI. II. 253  : manga- 
nelle due.
1. M a n g a n u m ,  e t mangana  gr. μάγ- 
γανον, bellica m achina, torm entum  (D u C .); 
hajító gép. It. m angano. Ger. Schleuder­
m aschine. Thurócz. in Aba Rege: Quosdam vero 
Iapidibus obruentes, alios autem in manga­
nis ferreis vastan tes occiderunt.
2. M a n g a n u m ,  trochlea, recham us 
(DuC. al. s . ) ; henger. Ljub. Mon. SI. XI. 37. 
an. 1313 : quatuor ro te  de mangano e t duo 
molina  ad extrahendum  barcasium .
M a n g o ,  onis, (Du C. 5) equiso ; lovász, 
Schlag. 2265.
M a n g o n i u m ,  ornam entum  ; dísz. Ger. 
A ppretur. Fej. Ju r. Lib. 175. (Pázmány) Etsi... 
Bethlen Statuum  Regni H ungari*  nom en ve­
hit mangonium  eius appendat sanctionibus. 
Cf. P lin .1 0 , 50, 71
M a n g o n i z a t i o ,  actus m angon izand i;
orvossághamisítás. Ger. Arzneiverfäl­
schung. S. Benkő. Top. Misk. 57. qu® m an­
gonizatio detegitur a tram ento  sympathetico 
dicto.
M a n g u l a t u s ,  3 ., articulatus, in c isu s ; 
czikkes, gerezden. Bárcz.
M a n i a ,  ®, insania (D uC . 1 .) ;  düh, 
mánia. Bene Med. V. 4. s*pe  et voluntas 
nimia, non rationi sed soli affectui obtem pe­
rans et s®pe tendens in destructionem  alio­
rum vel subnet ipsius, dicitur mania , furor. 
W agn. Cf. Veget. Vet. 3, 2. Ctel. Aur. Acut. 
3, 12, 107.
M a n i a c u s ,  3., (Du C.) furibundus, in­
sanus; dühös, őrült. It. maniaco. Törvt, 
Msz.
1. M a n i c a ,  (Du C. 1.) chirotheca; kez- 
tyü. Ger. Handschuh. Krönst. I. 146. Cod. de 
Sztára II. 450 . Unum par manicarum,
2. M a n i c a ,  * ,  (Du C. 4.) m anubrium , 
capulus V. s. Circulare; nyél, Ger. Stiel.
M a n i c a n t a t u s ,  3., m anicis im p ed itu s ; 
kézi békákba vert. Száz. V ili. 621. et vio- 
lanter exivit de captivitate cum compedibus et 
manicantatus.
M a n i c a t u s ,  3 ., serratim  scissus; csip­
kés. Bárcz.
M a n i c h a e i ,  (Du C.) manichaeusok, 
For. Ser. p. 21. Manes Persa , Sect*  Mani­
chaeorum  author, cum prius servilis Condi­
tionis esset et vocaretur Cubricus sive Urbi­
cus vel, u t alii efferunt Curbicus, cum Sectam 
suam inchoaret, ne servus fuisse agnoscere­
tu r, m utavit suum nom en, et vocari voluit 
Manes, quod lingua babylonicä Homiliam signi­
ficat, persica v e ro : Vas, volens alludere per hoc 
nom en ad appellationem S. Pauli, cui a Christo 
im positum  fuit nom en: Vas electionis. Szirm. 
Hung, in Par. 38. Teremtette increpandi for­
mula apud Hungaros invaluisse dicitur, indu­
bie a Manichaeis Tureis perm ixtis adoptata.
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M a n i c l i a - i s n i u s ,  doctrina Manichafi V. 
Manichaeus. Száz. XXIX. 340.
M a u i c h e i ,  (Du C. Manichaei) Not. rei. 
I. 138.
M a n i f a c t u r a ,  opus impensum  ad rem  
aliquam conticiendam ; (kézi) m unka, ki állt - 
hin. Ger. Ausführung. V erancs. VII. 228. Cum 
manifactura  vero singula; ma via; constabunt 
duc. 72. p. 1. Száz. VI. 388.
M a n i f e s t a t i v u s ,  vim m anifestandi ha­
bens ; kinyilvánító, nyilvánvalóvá tevő. 
Ger. offenbarend, Pel. Tom. De S. Lucia c. 2. 
Lux habet esse  munifcstalivum, quod p ro ­
pria habet locum in cognitione : A ndr. Pan.
8. tides dubiorum  omnium manifestativa.
M a n i f e s t i b u s ,  p ro :  m anifestis. Ljub. 
Mon. SI. VIII. 32 . an. 1 8 2 1 : manifestibus 
probationibus.
M a i i i f e s l i i n e ,  m an ifeste ; világosan. 
Knauz Μ. Κ. S ir. 11. 387 . 388.
1. M a n i i e s t u m ,  (D uC .) edictum pu- 
blicmn, tabula; publica;; nyilatkozat, ki­
áltvány. It. m anifesto. Szegedi Jliibr. Pars.
III. p. 2 4 4 :  An. 1703. Patriam  turbare exo r­
sus ex Gastris suis prope Munkácsimim posi­
tis Manifestum  die 7-ma Junii vulgavit. 
Száz. VI. 802. Arch. Rák. HI. -190.
2. M a n i f e s t u m ,  i, nota, signum  mani­
festum ; kézzel foghatóság. Száz. III. 604,. 
ob manifestum  su;e eulpabilitatis.
M a n i p u l u n s ,  qui negotia aliorum regit, 
adm in istra t; kezelő. (Du C. manipularius), 
Kér. Nap. 188. hogy a földmérés behozatott, 
a manipulánsok  lizetése a földesuraktól exi- 
gállatik.
1. M a n i p u l a r e ,  in manipulos colligere; 
kévékbe rakni. V. s. Capeciare (DuC. al. s.)
2. M a n i p u l a r e ,  a g e re ; kezelni. It. 
m anipolare. Kass. Prax. I. pass.
M a n i p u l a r i s ,  in manipulis re d a c tu s ; 
kévékbe rakott. (Pin. al. s.) An. Sc. 1. 232 . 
an. 1862 : detinue manipulares.
M a n i p u l a r i t e r ,  per m an ipu los; cso­
mónként. Sup. An. Sc. II. 477. an. 1879 : 
donatio . . . Decimarum . . .  manipulariter 
decim andarum .
M a n i p u l a t i o ,  modus, norm a a g e n d i; 
kezelés. It. m anipolazione. Instr. Jos. II. p. 1. 
posteaquam  . . . decrevissem us . . . in stru ­
ctionem , seu Normam Manipulationis. . .  
elaborari jusserim us . . . Kuk. Jura I. 481.
M a n i p u l a t o r ,  agens, ac to r; kezelő. 
Törvt. Ms/..
M a n i p u l u s ,  i, (DuC.) una e vestibus 
ecclesiasticis, quie et sudarium  appellatur, 
quam in brachio sinistro  deferunt sacerdotes ; 
kar kendő, karbavetö. Tör. Tár. 1886. p. 
884  Arch. Rák. VIII. 300. Száz. XXVII. 682. 
God. Dip. Arp. Cont. VI. 277. et passim.
M a n o c l u s ,  i, operarius m an u a riu s ; kézi 
munkás. Fjp. Szám. 107. Dominus Stiborius 
iussit dare manoclo uno 12 flor.
M a n o v a x i a ,  * ,  species vini, idem quod 
M alvaxia= vinum  Arvisium  v. s. Caratellus; 
malvdziai bor. It. malvagia.
M a n s u r i u s ,  (D uC .) qui mansum  inge- 
iiuilem aut servilem  excolebat et certum  cen­
sum aut annuam  pensionem  domino praedii 
aut fundi praestabat. Száz. XI. 889. a székes- 
egyházak, m onostorok  udvarai szabados szol­
gái s udvarnokai a conditionariusok és man- 
sariusok m int okm ányainkban Szt. István óta 
az Árpád korszakon át ezek a latt az iparoso­
kat jelentik.
M a n s e r i u m ,  habitatio  cum certa agri 
possessione ; telkes ház. Kol. Kov. Chron. 
Tempi, p. 44  : T radit Matlueus Parisiensis . . . 
ad Annum 1244. p. 144. in C hristianitate ha­
buisse eos (sc. tem plarios) novem milia man­
soriorum, seu habitationum  certa  agri pos­
sessione.
M a n s i n a r e ,  alias: mansionare idest 
m ansionem  in stitu e re ; lelkesíteni, telkes 
házakkal ellátni. Cod. Dip. Arp. Cont. XI.
294. cuius series in ter alia per ipsum dom i­
num Bélám Regem in concam bium  terrarum  
Grcgorij lilij Nata gyékény, Poya, Voilowzcj 
vocatarum  ad vigintiqualuor ara tra  suflicien- 
tem existencium , infra castrum  Tubul m an- 
sinatarum, pridem  quidem depopulatarum , 
ab eodem Gregorio per eundem  receptarum .
M a n s i o ,  onis, prmdihm (D u C .); ház­
hely, teleli, belsőség. Cod. Dip. Arp. Cont.
IV. 32., 83. VI. 468 . Száz. XXIV. 38 ., 217. 
Schwärt. Scult. 113. Concessim us itaque, u t 
sacerdotem  sibi de comm uni civium eligant 
voluntate, cui om nes Decimas suas dare de­
beant ex integro et idem sacerdos, de quin­
quaginta mansionibus, Strigoniensi Arclii- 
episcopo solvere debeat unam niarcam.
M a n s i o  s u b t e r r a n e a ,  cella torm en- 
taria ; várüreg. Fer. Mon. SI. XVIII. 368. an. 
1737. subterraneae mansiones vulgo Cas- 
sam atten.
M a n s i o n a r e ,  V. Mansinare. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 361.
1. M a n s i o n a r i u s ,  i, (D uC .) idem qui 
m anentes, m ansuarii, hospites, qui ratione 
m ansionis seu mansi vectigal aut censum  quot­
annis dom ino p erso lveban t; laksás telket 
biro. Schw ärt, Scult. 148. Hem de censu, 
quem mansionarii sive incolie praefata; lia;- 
red italis nostra; tenebuntur solvere, scilicet de 
quolibet m anso oeto Seolos usualis argent i. 
Cod. Dip. Arp. Cont, X. 140.
2. M a n s i o n a r i u s ,  m etator, designator 
hospitiorum  militarium  ; szállásmester. Ger. 
Fourier. W agri.
3. M a n s i o n a r i u s ,  Praebeudarias, 
quod v id e ; adomány élvező. Fe j.Y . HL 370. 
F t liuiusmodi prtebendariis seu m ansiona- 
rüs  —  decedentibus, ipsas pnebendas vacan­
tes fratres nostri de capitulo ab initio contu­
lerunt e.x debito sibi h ire — com petente, p. 
3 7 1 . Quorum etiam  Prsebendariorum  seu rnan- 
sionariorum  sacerdotum  sicut institu tio , ut 
praediximus, sic et destitu tio  ad capitulum plene 
pertineat. Cod. Dipl. Arp. Cont. I. 48. an. 
1114. (Servus) ad opus mansionarii.
4. M a n s i o n a r i u s ,  V. s. Sacrista.
M a n s i o n n a t i c a ,  (DuC.) jus hospitii et
pastus exactionis genus, quod m ansionarius 
dom ino apud sc divertendi p ra ;s ta b a t; szál­
lásadó kötelezettség. Bally. Leg. T. 1 .4 8 4 .
M a n s i u n c u l a ,  ;e, tugurium  ; gunyhó. 
Vucli. Leg. Crini. 8. (Decr. S. Stepli. Art. II. 
S 4.) Si vulgaris quidem, alterius sui similis 
mansiunculas in v a s e r it ; quinque juvencis 
solvat invasionem. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
838. Kat. Hist. Duc. 314.
M a n s u m ,  a manere, quod rem anet, 
mica p a n is ; morzsa. Lampe. Hist. Eccl. p. 
3 7 8 :  Sun t qui m inisterium  aut victus, aut 
luxus gratia su b e u n t . . . parum  curantes Co­
dices sacros, instar Fartorum , Mansorum  
hinc inde congestas rapsodias ad populum . . .  
recitant.
M a n s u s ,  i, (Du C.) alias Laneus, q. v .;
szántóföldi illeték. An. Sc. I. 446 . an. 1322. 
Mansus alias Huba vel tfueba: tan ta fundi 
rustici amplitudo, quas salis sit uni Colono ad 
ibi m anendum  cum familia, ut illinc se con­
gruere , alere, tribu ta solvere, oneraque fundo 
adhaerentia praestare possit. Mansi in vetustis 
Codicibus Traditionum  occurrunt alii npsi, alii 
vestiti. Hi fere exculti e ra n t: apsi vero, quo­
rum  fundus quidem  vastus ac desertus fuit, 
tanta; nihilom inus am plitudinis, u t adhibita 
cultura uni colono alendo sufficeret, Hatty. 
Leg. 1. 398. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 3. Phalli 
Jus. Geor. I,XVII. Scliw art. Scult. 30.
M a n s u s  a p s u s ,  m. neglectus. V. s. 
Mansus; elhagyott földilleték.
M a n s u s  t r i b u t a l i s ,  adó alá eső 
földilleték, bérköteles földilleték. Pfahl. 
Jus. Georg. XVII. Prm slationes Liberorum  ac­
curate de te rm ina t*  censu praecipue absolve­
bantur, unde e t mansi illorum tributales 
(Z insgüter) m ansis vestitis (bestiftete D ienst­
güter) opposit*  nom inabantur.
M a n s u s  v e s t i t u s ,  V. Mansus. Pfahl. 
Jus. Georg. XVII. P rm slationes Liberorum  ac- 
ourale d e te rm in a t*  censu prmeipue absolve­
bantur unde e t m ansi illorum tributales (Zins- 
güter) mansis vestitis (bestiftete Dienstgii- 
ter) opposit*  nom inabantur.
M a n t e l - K i n d e r ,  spurius, adulterinus; 
fattyugyermek. Nagy. Jus. T rans. Sax. 101. 
ut liberi legitim andi, si * ta s  ipsorum  id ipsum 
ferat, m atri quam proxim e in ipsa copula sa­
cerdotali adsten t, eam que vestitu teneant, 
unde subinde dici solent Mantet-Kinder, ast 
hoc fit magis solennitalis ergo.
M a n t e l l a r i u s ,  i, cen to n ariu s ; foltozó 
szabó. Urk. Sieb. II. 484. an. 1376. reno- 
vatores vestium  mantellarii dicti.
M a n l e l l a t a e ,  (Du G.) m onialesS . Domi­
nici sic d ie t*  a linteo mantele , quo imbue­
bantur. Nagy Hier.
M a n t e l l u m ,  (Du C.) m urus arcis atque 
struc tu ra , qua; propugnaculum  circumdat. V. 
s . Chamata; köpeny cg, fa l borilék.
M a n t e n e ,  superior brevis vestis cx serin. 
Turcico V. s. Úosdogannm; köpeny. Magy. 
Tör. Tár. 1H. 68.
M a n i e n u t u s ,  3, educatus, a l tu s ; táp­
lált, felnevelt. H. m antencre . Vjestnik 1 .176. 
an. J289. bestias duo milia mantenutas.
M a n t i c u l a r i ,  V. Textum sub Praetli- 
eanticus (Du C. m an ticu la re ); lopni. It. ta­
gban: borsa . Ger. Beulclschneiderei treiben.
M a n t i l e ,  m an te le ; törülköző kendő, 
asztalkendő. Tliök. Diar. 11. 342, Mantilia 
duo, unum pro m ensa, serico pictum  e t aliud 
tantum  in linibus subtiliter serico ornatum  á 
48 kr. Aliud frustum  m antilium  á 2  kr. Arch. 
Rák. Vili. 323 ., 380. Cf. V arro L. L. 6, 8, §. 
98 . cd. Müller. Verg. Aen. J. 706. Plin. 7, 2, 2.
M a n l o l l a ,  fors, idem quod Mantellum. 
S tar. VT. 10. an. 1463 : prout fuit arengatuin 
causa manto Ile.
M a n t u a ,  * ,  numsio. V. s. Novitas.
M a n u a l ,  enchiridion (DuC. manualis i. 
manuale ; kézikönyv. Knd. p. 883. (Synodus 
Budensis an. 1279): 42. Librum, qui dicitur 
Manual, habeant singuli presbyteri parochia- 
les, ubi con tineatu r ordo baptismi, eathechismi, 
extrem e unctionis et liuiusmodi.
M a n u a l e ,  liber, in quo continetur ordo 
officii (DuC.). Batty. Leg. III. 284, an. 1370. 
Száz. XXVII. 347.
M a n u a l e s  R e y i a : ,  regis m anu scripta
királyi kéziratok, levelek. Kass. P. P. f. 
275 . De benignis Manualibus Regiis e t Si­
gnaturis altissimis. A királyi kéziratokról, le­
velekről, legfelsőbb Jegyekről, Jegyzésekről.
1. M a i i  u t i l i s ,  pugillares; kézi jegyzék. 
Tag. Krd. II. 64 . an. 1749, recognitionem  . .  . 
prim um  manuali ac demum rationibus . . . 
inserturus.
2. M anualis, (Du fi.) o p e ra riu s ; nap­
számos. Ger. Handlanger. Ljub. Mon. SI. V.
243. an. 1334. pro . . . manuali, qui aptavit 
m aserias portarum .
M anualis yraiiata, kézi gránát. 
Curios Mise. 372. Manuales Granatae 
spluerae sunt seu globi eius m agnitudinis, ut 
facile manu militis prehendi et emitti in hostem  
possin t; usus earum  praecipuus est, dum ho­
stes im pressionem  in Urbem faciunt vel conferti 
in exercitum  irrum punt.
M anualis pecu n ia , auctoram entum .
V. s. Assentac lista ; fölpénz, foglaló. Ger. 
Handgeld.
• M anualis positura, quod manu pa­
ratum , positum e x is t i t ; kézi állomány. Batty. 
Leg. T. Η. 77. an. 1059 : cum universis con­
sistentibus, tam ex ipsa natu ra , quam ma- 
nuali positura. Luc. Regn. Dalm. 97.
M anualisla, * ,  operarius, operat, qui 
manu pratstal operam  ; kézi munkás. Reg. 
Mil. p. 55 : tam currulium  laborum , quam et 
manualistarurn debito tem pore represen- 
tatione. Art. D i* t. Pos. 8.
1. M anualiter, manu su a ; saját kezé- 
vel. Ger. eigenhändig. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 
369. septuaginta marcas boni, fini et legalis 
argenti coram  nobis in tegraliter et sine dinti- 
nucione eidem Magistro Thome recipienti no ­
mine suo et fratris sui Urbazi Prepositi ma­
nualiter  num eravit. Kuk. Jur. 1. 141.
2. M annaliter, pacifice (DuC. 3 .) ;  bé­
késen. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 315. Ipsum 
m onasterium  ipsis filys statuim us manuali - 
ler possidendum . Vjestnik I. 224. an. 1419.
M annaliun, manuale (DuC.) Liber, in 
quo con tinetu r ordo servitii ex trem * unctio­
nis, catechism !, baptismi. V. s. Mattinale.
M anuarius, 3., manualis ; kézi. Brut. 
VII. 307., 17. torm enta manuaria. Cf. Jabo- 
len. Dig. 33 , 7, 2 6 ;  Charis, p. 95. P.
M anuator, operariu s ; kézi munkás. 
Batty. Leg. T. Η. 239. an. 1128: trig inta ma- 
nuatores ad cooperiendam  Ecclesiam.
M anubriatus, 3., m anubriis in structus; 
nyeles. Bárcz. Cf. Pallad. 1, 4 3 ;  Ammian. 
25 , 7.
M anubriolum , parvum m anubrium ; 
füleeske (az edényen). Arch. Rák. Vili, 319. 
Duo parvi Ciathy cum manubriolis ex ftla- 
gran. Cf. Ceis. 7 , 6.
M anuca, * ,  legum entum  m anuum ; digi­
tale ; keztyű. Fjp. Szám. p. 242. an. 1427 :
par manucarum.
M anucotlita, * ,  avis D e i ; paradi­
csom madár. Szentiv. Cur. Mise. II. P. I. p.
245. Pulcherrim * ac r a r*  et inusitatae format 
sunt hte aves, quas Moiuccarum incolae verna­
cula lingua Manucoditas, id est aves Para­
disi sive Dei appellant et Latini quoque avem 
Paradisi vocant a pulchritudine plumarum. 
Carent vero pedibus It* aves . . . adversus 
solem volant continuo.
M anuducere, manu ducere, ad iuvare; 
segíteni, támogatni. Pel. Serm. Qualibus ra ­
tionibus possit ostendi et mens humana ma-
1. M a n u a lis M an u d u ctio
miilaci ad  cognoscendum  maximam fore glo­
riam et felicitatem in patria. Pascit. 16., d.
M a m i d n c t i o ,  d u c tu s; vezetés. Arch. 
Rák. V ili. 185.
M anuductor, ductor, m axim us natu 
alumnus apud Jesuitas, custos, c u ra to r ; ve­
zető. W agn.
M anufactura, * , opera m anu facta; 
kézmű. It. m anifattura. Kass. P. P. II. 282. 
aliisque similibus protectionem  territorialem  
p r*stand i ad opera quoque et manifacturas. 
Georch. Ért. 83.
M am iiacturalis, a, ad opus manu 
factum pe rtin en s; kézműi,gyári. Törvt. Msz.
M am ifacturista, * , opifex ; kézmű­
ves, gyáros. Törvt. Msz.
M anulavium , vas, ubi m anus lavant, 
antiquis malluvium  (D u C .) ; kézmozsdó. 
It. cotinella. Gall. Lavoir. Ger. Handbecken. 
Epist. Proc. P. II. p. 3 8 :  Fuerunt sub cada­
vere interfecti Castellani . . . manulavia 
totidem.
M anum ena, fors, a croat. manj, ru ­
pes-, rupes perpetuae; sziklás táj. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 69. A valle obseura usque in 
vallem de F ra s in u ; alie tres partes m are cir­
cum dant una cum manumena. om nibusque 
scop id is ; ad istud prom ontorium  subjacentia 
e t valles, que sunt apud sanctum  Cyprianum.
M an u m issionales, (L itter*), szaba­
don bocsátó levél, Juriev. Jur. Met, 20. ipso 
facto sunt immunes a Potestate dominica adeo, 
u t nullis Manumissionalibus opus habeant.
M ann p l i c a ,  ®, dex tra  data, d a n d a ; V. 
s. Andalago. Kézadás.
M anupresto, sub m anu, p r* sto  ; kéz­
nél, jelen. Ger. bei, zur Hand. Cod. Alv. 1.,
82. et dictis Principibus, ordinibus et statibus 
consilio et manupresto sit.
M anuprisum , m anupretium , χειρων- 
μισ&ός (D uC .); kézi munkabér. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 56. Comparavi servum , no­
mine Desinna de Micha Tigala pro VII. sol. 
pro line per manupriso  p a te r  suus vilconiza 
coram  Sarubba iupano et Gregorio scaflule.
M anus, us, aliquando pro : teste ; tanu. 
Samb. Tyrn.
M anns m ortua, bona ecclcsis  non 
alternabilia; holt kéz, szakadatlan birtok. 
Ger. Todte Hand. Pár. Pap.
M a n u s  o c u l a t i » ,  II. Rák. Gy. 583. 
manus oculatas habent, credunt quod vident 
uti proverbio dici solet.
M anus stipulata, dextra  data, d a n d a ; 
kézadás,kézfog adás. Ger. Handschlag. Instr. 
Jos. II. p. 65. §. 7 5 : Exam inandus porro  Com- 
m issariis m anu stipulata  prom ittet se alie­
num conceptum  nunquam  obtrusurum .
M anuscribere, autographum , chiro­
graphum  conficere: kézirattal valakire át­
ruházni. Fej. X. 4., 197. Quoniam rex contra 
fas hereditatem  regni, insciis ordinibus, alii 
manuscripsisset, optim atibus creandi novi 
regis ins omnino liquidum esse.
M anuscriptiim , (Du C.) litter®, chi­
rographum  manu propria subscriptum  ; kéz­
irat. Száz. HI. 526.
M anutenentia, * , (Du C.) auxilium, 
praesidium ; segítség, fentartás. Pel. Serm. 
Anime ac om nes creatu re  susten tantur ma­
nutenentia conditoris. Aest. 12. c.
1. M a n u t e n e r e ,  (Du C.) conservare, 
a le re ; fentartani. It. m antenere. Kass. 
Prax. L, 22. securitas publica in regno tam
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quoad personas quam et res regnicolarum
maiiuteneatur.
2. M anutenere, manu tenere, possi­
dere, h ab e re ; birtokolni. Fej. VII. 250., 193. 
Reke . . . cum Pelro  et Luca . . . taliter con­
cordat, quod m em oratam  terram  dictus Petrus 
porro  quoque manutenuerit. VII. 376. 2.
3. M a n u t e n e r e ,d e f e n d e r e ,  p ro tegere ; 
védelmezni. Cod. de Sztáru. Vol. II. -175. 
M andamus, quatenus praifalos . . . p rotegere, 
defensare, tueri et manutenere debeatis.
Man u ten tari us, i, a:, qui defendit, 
c o n se rv a t; fenntartó. Arch. Rák. IX. 68.
M anutenti denarii, nummi p rä se n ­
tes, n u m era ti; készpénz. Cod. Dip. Arp. V.
271. in eadem  terra  existentes prodicti Nico­
laus et socij sui cum qualiior m arcis minus 
fertone in quindenis Sancti Michaelis ad se re ­
dim ere deberen t coram  nobis partim  in de­
nariis stateralibus, partim in denariis manu- 
tentis.
M anutentio m ilita r is  ord in is,
disciplina m ilita r is ; katonai fegyelem. Re­
gül. Turm . P r* t. 44 . Is cum Turm a Prmtori- 
ana in negotiis Obsequia Aulica concernenti­
bus e t Ids indissolubili nexu iuneta Disciplina, 
Subordinatione, H arm onia, Militaris Ordi­
nis Manutentione (Mannszucht), animorum 
unione, sensu Communi T urm * Prmtorianat, 
item in sanitaticis, oeconomicis et Politia: 
negotiis, M andatis Csesarco-Rcgii Prim arii 
Supremi Aul* Prmfecti . . . subesi.
M anutentor, servator, c o n serv a to r; 
fenntartó. It. m antenitore. A rt D i* t. Pos.
121. Confidentes Eundem in luturum  quoque 
erga Nationem hanc tanto  magis gratum  et uti­
lem P a tri*  Civem, Jurium quc et P raroga liva- 
rum  Regni O bservatorem  et Manutentorem 
futurum.
M anuteryiuni, (Du. C.) togilla, qua- 
cum terg itu r m an u s ; törlőruha. Ger. Hand­
tuch, Serv ie tte . K rönst. I. 68. Cod. Dip. And.
III. 158. Fej. 111. 2., 270. Száz. VI. 258 . an. 
XIII. 234. Cf. Isid. Orio. 19, 26.
M anutestari, m anu sua subscribendo 
te s ta r i ; sajátkezű aláírással bizonyítni. 
Tbök. D iar. II. 388. quod quadraginta octo 
scutellas argenteas Tbökölianis et Rákóczianis 
insignibus notatas ad m anus m eas acceperim , 
manutestor e t sigillo.
M anutius, qui m agnas, inform es m anus 
h a b e t; nagykezű. Pár. Páp.
Manza, se, Manztis, i, (D uC .) vitulus 
ann icu lus; egy éves tinó. Han. Mon. Jur. II. 
267 : pro . . . manzo vei manza . . . vendi­
to r debeat solvere . .  . douanario soldos qua- 
tiior.
1. M anzaria, ®, exactio ; zsarolás. It. 
m angieria. Ljub. Mon. SI. IX. 73. an. 1 4 1 0 : 
non fient alie daciones piscium nec man- 
zarie . . . piscatoribus.
2. M anzaria, * ,  palpatio ; czirógatás. 
(cf. it. m ansare.) Ljub. Mon. SI. V. 167. an. 
1 409 : si Teucer non rem anere t contentus, de­
beas tractare  et pratieare per viam manzarie.
M anzer, (Du C.) spurius, nothus (ab 
hebrrno : m am -zer) ; fattyúgyermek. Nagy 
Hier. V. Mancer.
M anzinus, 3., (ab it. manzo =  bos), 
marha, Ljub. Mon. SI. Ili. 2 :  de carnibus 
manzinis seu bovinis. Cf. Manza.
M aösis, (a gr*co  : μαίενσις) ope obste­
tricis genitus, f ic tu s ; szüléskedési. Ger. Mit 
Hilfe e iner Hebamme entbunden. Funda David.
F. 2  : Certe m era superstitio  est, dum Deus 
Maösis pro vero colitur.
M aithorium , Mafortae q. v.
Mappa, tabula terres tris , (Du C. 4 ) ;  
földabrosz, térkép. Ger. Mappe. Kass. Prax. 
276 . fundi in foro areis situati in mappa 
sub littera J. visibili.
Mappa fodinalis, tabula descriptio­
nem fodinarum c o n tin e n s ; bányateleprajz. 
Juriev. Jur. Met. 18. Denique huc referun tu r : 
Scientia) Camerales, Mappae fodinales, Phy­
sica et M athesis fodinalis.
Miippa m anuaria, m antile, mantele ; 
kézi kezkenö. frortt. Köz. Vif. 2. p. 213.
Mappa m en su a lis , linteum m ensu:: 
asztalterítő. Arch. Rák. VIII. 319.
Mappa sk iagraphica, adum bratio, 
qua; prim as lineas co n tin e t; elörajz, terv­
rajz. Gall. brouillon. Ger. Entwurf. Pfahl. Jus. 
Georg. II. ö l .  Possessione reetificanda di­
m ensa de illa Mappa skiagraphica (Brouil­
lon) a Geom etra dim etiente c o n fie ri. . . debet.
Mappa tabularis, linteum m ensa·; 
asztalterítő. Arch. Rák. VIII. 316. Mappa 
tabularis simplex una, alia ligaturis in ter­
mixta.
M appalis, ad m appam p ertin en s; t ér­
képféle. Lzb. Cod. Med. T. 11. 819.
M appatio, actus dimensos agros in 
mappa, charta delineandi, dep ingend i; tér­
képrajzolás. Kelem. Hist. Jur. Pr. 476. Multa 
tam en in hoc articulo continentur etiam ad 
ius privatum  pertinentia u t i : de Sequestri vio­
latione, D im ensionis et Mappationis tu rba­
tione vindicanda. Kuk. Jur. III. 184. Georcli. 
H. T. III. 324.
M appatio cam eralis, kamarai
mérnöki hivatal. Ger. Cameralisches Map- 
pirungsam t. Nov. Caleinl. 177. Mappatio 
Cameralis. D irector V. F. Geometrae. J. L. 
J. R. etc. Cancellari« Famulus F. R. Cameralis 
Chyrurgus P. 0 . Sylvarum M agister P. Z.
Mappula, (D uC .) mappa, sudarium . 
(Hier. Ep. 103., 2 8 .) ;  kendő. Reg. S. Ren. 
88., 31. D entur ab abbate omnia, quae sunt ne­
cessaria, id est cuculla, tunica, pedules, cali­
gas, bracile, cultello, graftio, acu, mappula. 
Irodt. Közi. VII. 2 ., 218.
M a p p u l a r i u s ,  umbraculum fe re n s ; er­
nyőtartó. P iszter Szt. Bernét II. 202.
M apulela, as, dem. ad mappam, parva 
mappa ; kendőcske. Rac. Mon. SI. VII. 181. 
ad fin. sasc. XI. II mapulele de seta.
M arabotinus, (D uC.) species monetae 
Hispanicae aureas prassertim. De etymo vocis 
huius hasc leg im u s: M arabotines appellantur 
aurei nummi M aurorum Hispanicorum, qui iis 
fusis subinde ac deletis in Hispanorum potesta­
tem venerant, quasi Marranorum spolia, 
nam hotino Hispanis idem est, quod Gallis 
butin, M arrani vero Mauri Hispanici appella­
bantur. Sim. Num. 43 . Pro Marabotino sol­
vitur F lorenus unus, den. 10. —  Maraboti­
nus est nuntiis H ispani* olim celebris, 7 unam 
unciam auri conflabant, nam aurei e r a n t . . .
M aranatha, as, (Du C.) Maran —  atha 
voces syriacas, qute Dominus venit signifi­
cant. Im precationis genus, quod in chartaram  
infractores in tentari solitum erat. Fej. I. 378. 
et omnes sequaces eorum  in prmfatis e rro r i­
bus et pra'sum tionibus sint anathem a m ure­
na tha. Ratty. Leg. II. 4L  an. 837. anathe­
mate Muránál ha denodetur. Cod. Dip. Arp. 
(Iont. XI. 14.
{08 M ap h oriu m M aran g a n
M aranyan, Marangonus q. v. V. s. 
Arcenas. Ljub. Mon. SI. XI. 36. an. 1315.
M aranyouia, * ,  ars tignariorum , car­
pentariorum  ; ács, asztalos mesterség. Ljub. 
Mon. Si. IV. 271. an. 1389 : m it ta n t . . . ma­
gistrum  m urarium , qui se intelligat de ma- 
ranyonia.
M arangonus, i, (DuC.) carpentarius, 
faber tig n a riu s ; ács. It. m arangone. Ljub. 
Mon. SI. IV. 302. an. 1396.
M aranthaiius, 3., a Maran-atha, qui 
segregat a b u s u  sacro rum ; cx s e c r e t ; kiát­
kozó. Fej. I. 2Ö7. R esistentes vero atque infir­
mare vel om nino pervertere  conlendentes 
anathem ate ma.ranthanae S. T rin itatis di­
stricte percutim us.
Maran uni, navis. V. Maranus; hajó. it. 
m arrano. Obs. Jadr. 400. Conficiunt in qui­
busdam eorum  navigiis, qu*  latiné nuncupare 
solent martina, m achinas, quibus quarto  no­
nas Decembris inchoant per m are Urbem ma­
chinare. Ih. 402. De Trium pho quem Jadertini 
habuerunt de quodam  trabucho confecto in 
quodam navigio appellato Maranum.
M aranus, (Du C.) navigii species forte 
appellatum, quod Maranornm  seu H ispano- l 
rum prim itus esset. Ljub. Mon. SI. I. 3 0 0 :  et 
fuerat in dicto exercitu in ter galeas, martt- 
nos, m arcelianas, gruatina et alia ligna II. 
204. III. 77 : m ittim us eis . . . maranum  
dum (exp lendum : lapidum) coctorum  pro sa- 
lizata cisterne.
Marboti, V. Mar hot-in us. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 125. Centum et oeto marboti et 
valent ultra quindecim marcas.
M arbotinus, i, V. Marabotinus. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 126 : am isit XV marho- 
tinos e t novent obolos masmutinos.
! .  Marca, (D uC .) 240  g ram m ; márka, 
gira. Numi Hung.. 5. Marca quoque iam pro 
pondere ipso, mediam libram appendente, iam 
pro certo  m onetarum  num ero, arb itrio  princi­
pis defixo sum ebatur, unde distinctio  inter 
marram ponileralem  ac numeralem  et 
per consequens inter realem  metalli ac relati­
vum monet® inarcam constituentis valorem. 
Frequens in m onum entis nostris  historicis 
m arrarum  computi, num eri, rationis : B u ­
ti ensis, Cassoviensis, Cibiniensis, Sceptt- 
siensis, Zagrabiensis etc. fit m entio , sed et 
usitata: in 'v ic in is  provinciis m are*  ponderis 
Coloni ensis, Viennensis et Prag ensi.s apud 
nos vigorem sunt consecuta:. An. Sc. I. 48. 
an. 1269 : Hungaris Marca auri appendit 72 
flor. (Tripartiti Parte II. Tit. LXX1I.) Argenti 
vero, si gravis est ponderis, flor. 4. (Tit. I
XXVIII.) sin levioris, florenum  unum. (Tit. 
LXXX1I.) W erbőczi 362.
2. Marca, * , iustum  ; illeték. Ger. Ge­
bühr. Krönst. II. 379. an. 1534 : dom ino vil­
lico pro marca, et ibid. 431 ., 405 ., 529.
Marca B anális, species m onet*  V. s. 
Marea Budensis; bani gyra. Fej. X. 1. 
571. Bani gyrákért (marcis Banalihus)ö rö­
kösön bé vallotta.
Marca Buden sis, Q uinqueecele- 
s ien sis , Cf. Marca i . ; budai pécsi 
márka  (gira). Kát. Hist. IX. 38. marca a ütem 
Buden, facit 86. grossos (8 grossis plures 
quam Quinqueeccles.), pensa  autem facit 40  
denarios ubique et marca Quinqneecele- 
s-i ensis facit 48 grossos, Quum igitur marca 
nunc «quivaleat florenis Rli. 24, pensa facit 
4 flor, grossus ille vetus « q u a t hodiernos
M areedo
grossos 10, banalis vel denarius hodiernos 
grossos 2.
M arca d en ariorum  ultra Rabam 
currentium . Kub. C. Arp. I. p. 168. (an. 1250—  
1299.)
Marcsi d en ariorum  alborum , 
God. Dipl. Pat. T. II. p. 417 : pro quindecim
Marcis denariorum alborum marcum 
quam libet decem pensis simplicibus compu­
tando.
M arca gravis ponderis, Marca 
lev is  p onderis, V. s. MarenJl. ; nehéz, 
könnyű gira. Molnár Pa tv. 24. Maren gra­
vis vel Inus ponderis est notio Legis el 
Ju ris , per quam certa summa pecuniaria de­
notatur, nempe Marea gravis ponderis quat­
tuor florenos, levis ponderis autem unum si­
gnificat. Hinc poena vel Processas marcu­
lis vocatur, qui ad desumendam  ptenant a 
Jure per lios ipsissim os term inos denotatam 
institui solet.
Marca latorum  grossoru m , V. s.
Grossus. Fjp. Szám. p. 163. et passim.
M arca m ontana, bánya-gira (súly­
egység). Sim. Num. 55. Atqui eo tem pore sec. 
14. pro singula pensa unus grossus detrahe­
batur, id quod adparet ex ipsa duplicis Mar­
ea· consideratione, cum Montana sil 7 un­
ciarum, Budensis autem 8 unciarum.
M arca paganienti, valoris 42  Koro- 
nariirn ; fizetési márka. Lukácsi.
M arca tu ro n en sis , regibus e stirpe 
Arpadiana oriundis marca turonensis, reg i­
bus m ixt*  originis marca budensis, et denique 
regibus habsburgcnsibus (ab an. 1550— 1560.) 
marca coloniensis erat pondus, ad quod mo­
n e t*  cudeban tu r;g ira  argenlea ponderis24! —  
250 granatiorum , valoris 68 K oronarum ; 
l.oursi márka. Sal. Kiirt. tört. Száz. 1887. 
Lukácsi.
M arcalis, ad m arcant p e rt in e n s ; gírás. 
Georcli. H. T. III. 370. Azon girákl.él, mellye- 
ket a bé- vagy elhajtott m arháknak hatalmas 
letartó/,tatója fizet, neveztetik ezen fenyíték 
Sirás (marcalis) fenyítéknek és az ez eránt 
tám adott per girás pernek. Art. Ditet. Pos. 65. 
Ne tam en p.cena m ensuram  delicti excedat. 
Birsagium illuti Marcule ultra unam quinde­
narii ulterius sem el alias non extendet,
M arcalis lapis, lapis term inalis, ter­
m inus,· határkő. Ger. M arkstein. Faber. Jur. 
Met. 98. Marcaliam Lapidum  Judicialiter 
positorum  maxima est auctoritas.
M arcalis p rocessu s V. Processus 
marcalis. Törvt. Msz.
M arcaiulisa, M ercandita, (D uC.) 
m erca tu ra ; áru. s általában a. kereskede­
lem eszközei. Gall. M archandise. Uj Magv. 
Muz. III. 196.
M arni ta, * , V. Marea (Du G.) Magv. 
Tör. Tár. VT. 198. septem  in areatas valitu­
ros boves.
M arcatio, actus term inos p o n e n d i; ha­
tár jelölés. Faber. Jur. Met. 98. Taxa dim en­
sionis secundum  Taxatorium  s e q u e n s : pro 
solenni dim ensione et mareaiimte ad diem 
4. pro dim ens. fetidi adpart. 1 11. m inus solen- 
nis tantum  Va.
Mareedo, a verbo : m arcescere ; mor­
tem recessariam  senum significat; csendes 
halál (végelgyengülés). Pel. Serin. Plures 
videmus, quod quasi dulci somno leviter mo­
rian tu r . . . m ors senum, que vocatur m ar­
eedo, dulcis esi, Aesi, 76. a.
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M arcelina, a;, species navis oneraria; 
veneta’. Ljnb. Mon. SI. I. 300.
Marcha, «e, (a Germ. Mark), (Du G.) ter­
m inus, limes seu lines cuiusque re g io n is ; 
határszél. Tör. Tár. i88 (i. p. (Hi. Carcntana 
Marcha. God. Dip. Arp. Gont. VI. 3. Kat. 
Hist. Du C. «91 .
Marcim auri, p ro : Marca; arany 
giro. Sim. Nun). 43. Marcha auri valet 
duas partes libra: auri. Marca argenti duas 
partes libra; argenti.
Marcim grossoru m  argent, bo­
hém , Sim. Num. 43. Marcha grossorum  
argent, bobéin, valet iS  grossos l ’rag. vel 24 
Scotos.
M a r c h a  l i s ,  ad m arcbam , regionem  per­
linens ; kerületi. Száz. XV. 408. Protocolliim  
sedriarium  judiciorum  et congregationum  Mar­
ch,alium.
M a r c l i a l l i i s ,  i, summ us dux ; tábor­
nagy. Magy. Tör. Tár. V. 228. Generalem 
Marchallum.
M arches, elis, V. Marchio 1.) S tar. VI. 
170. an. 132« : ad dominum . . .  mare hetem.
1. Marchia, (Du G.) lines, lim ites; ha­
tár, határszél. Batty. Leg. T. II. « 4 : (Lib. 
St. Slcpli.) augnientnlores marchinnnn. 
Száz. VII. 1«8. Tör. Tár. 1893. p. 20.
2. M a r c h i a ,  iiiarcliionis te r r ito r iu m ; 
őrgrófság. Ger. Mark. S. de Kz. Ohr. I. 4., 
2 : in Marchiam in trav it Longobqrdi®. Marc, 
(Ihr. 11. 28., 88.
M a r c l i i - c o m e s ,M a r c h i o ; márk-gróf, 
határ-gróf. örgróf. It. m argravio. Ger. 
Markgraf. Kat. Hist. Duc. «92. At video Bur- 
ebardum  marchi-comitem  appellari . . .
1. M arcliidator, m árkát /ízelő. 
Schwärt. Scull. 120. litterae anni 12««. in 
quibus Rex Bela IV. quasdam  particulas te r­
rarum  vacuas perpetuo et irrevocabiliter pos­
sidendas Magistro Illugno et huius haeredibus 
oh virtutem  fratris bellicam m ortem que, quam 
oppetierat, pulchram, contulit, ita lamen, quod 
singulis annis m ore praedialium, Comiti Symi- 
giensi unam marcum  solvere tenea tu r» . Of­
fendam sine dubio neminem derivando a marca 
huiusm odi marchidatorum  nomen potius, 
quam a Martio.
2. M arcliidator, V. Marcidator. 
Száz. XI. 1(H).
M archidatlis, fors, a verbo mar- 
chandarc, quod m ercari, vendere significat, 
significaret ig i tu r : mercator aut idem est 
quod Marci-dntor 2. qued v. Fej. III. 2. 
432. Item terram  Maza Marchidatorum  no­
strorum  in Comitatu de Tolna.
M archles, V. Marcium, cerevisia, vi­
num m ulsum ; mdrez. Schlag. 1«00.
1. M archio, (Du G.) provincia: limitanea: 
p rie fec lus; határőrgróf. Kelem. Hist. Jur. 
Hr. 40 . Quia vero sem per salubrius est hostem 
a limitibus arcere, quam dein propulsare ; ut 
suum regnum  adversus inimicorum incursio­
nem tutum  redderet, limitum custodiam Mar- 
ehionibus com m isit, qui etiam Comites 
limitanei audiebant. S. de Kz. II. 2., 3. God. 
Dip. Lonil. 128. Tör. Tár. 1893. p. 20.
2 . M archio, onis, p ro : Marchionatus 
q. v. Száz. II. 1««. Regna, Ducatus, Mar- 
cItiones, Provincias.
M a r c h i o l t a l i s ,  ad M archionem perli­
n e n s ; őrgrófi. Fej. X. 1. 394. aliud, si gra­
tiam reginalem  et marchionalem  contra vos 
non cupitis indignari, non facturi.
M archionatus, ditio m atellionis ; ha­
tár-, őrgrófság. Ger. Markgrafschaf!. Kat. 
Hist. Duc, «94. Si vero per com itatum  Mar­
chionatus accipiendus est, iam vicisse de­
beo. Tör. Tár. 1888. p. 413.
M archion issa , uxor m archiouis ; ha­
tárőrgrófnő. Tör. Tár: 1890. p, «97. m ar­
chionissa ex electoral! familia. Rozsny. D.
132. Monm. Comil. 1. 24.
M archirare, ite r facere ; marsohii, 
masírozni. It. m arciarc. Sziládv Tör. Magy. 
Tört. Emi. IX. 308. cum integra potentia ver- 
tus Precop marehirassct.
M archisius, i, V. Marchio 1. S tar. VI. 
172. an. 132«. honores dom ino murchisio 
faciebant.
M arci-dalor, qui pro tributo  cerevi- 
siam dat vel ferm entum ; m éhserszolg áltató. 
Fej. V. Ili. 20. Cum nos terram  populorum  
Marci-Λα torum  nostrorum  Turdem ech vo­
ratam  A ndronico el, Fuldrieo Comitibus Nobi­
libus de Hosd in coneam bium  terra» ipsorum  
Rolaz vocat® per formam privilegiorum no­
strorum  duximus conferendum.
M arcionisla, M arcionitu, a Mar- 
cionc Haeresiarcha sie d ic ti; Marciira k ö r é ­
től. Fej. i. 39 . Agnoscite mine huius legis 
beneficio o Novatiani, Mar cionistáé, Pauliani 
et quibus Cataphrygum  nomen est inditum, 
om nes denique, qui hasreses privatis coetibus 
instruitis. For. Scr. p. 1 0 ; (Marcion) 1. Le­
gem ac Prophetas despiciebat. 2. Scripturas 
Sacras m utilabat 3. Putabat illicitum esse ma­
trim onium . 1. Ilis aut te r post peccatum bap­
tizabat etc. Molnár Rat. Rei. Sch. 42 . Ver. 
Met, Η. 429 . Cf. Cod. Justin . 1, «, «. el P ru­
dent. Ham arl, 129.
M a r c i t * ,  a Marco Haeresiarcha sic d ic t i ; 
Marcus követői. For. Scr. p, 1 0 :  (Mard­
iné) 1. se perfectos praedicabant. 2. Sibi co­
gnitionem  rerum  pr® tcndebant datam  a Deo.
3. . . . 4. Marcus . . . foeminis Sacerdotium  ac 
potestatem  non concionandi solum aut pro­
phetandi, sed etiam Sacram enta, ipsamque 
Eucharistiam  conficiendi et adm inistrandi im ­
pertiebat.
M arcium , hordeum  aqua perfusum, ex 
quo cerevisia coquitur ; deinde cerivisia ipsa 
(Dii C. al. s . ) ; sör. Tör. Tár. 1893. p. 27. 
Cod. Dip. Arp. Coni, II. 1. Qui parant m ar- 
cinm. Fej. II. 100. Kereszt. Res. Mil. 74 . in- 
col® tenebantur . . . p raestare . . . Marcii sive 
mulsi cubulos . . .
Marcula, * , marca minima, valorem ha­
bens unius lloreni. Bit. exp. ver. 0 . 3 : item 
Geka convenit dare adversario suo quatnor 
marcidas et satisfacere indici et pristaldo.
M arculus m ilitaris, b ipenn is ; csá­
kány. It, martello militare. Szamosk. III. 201. 
Alij oblusa parte avers® securis, alij marcu­
lis militaribus e t clavis, alii fustibus atque 
lapidibus huc atque illuc rap ta tos im petunt, 
tundunt, feriunt.
M arculus sign atoriu s, eaulerium  ;
bélyegző vas. Ger. Brandeisen. Pár. Páp.
Mardo, onis, m e le s ; nyest. Ger. M arder. 
Quel. Sieb. I. 281 . an. 1500. pelles . . . mar- 
donum .
Mardur, is, meles ; nyest. It. m ariora. 
Ger. Marder. Schlag. 1(ί«2.
Mard urinae, pelles m artium ; nyest- 
börök. M olnár I’atv. 27. Mardurinae e ran t 
antiquum  apud Colomanum solutionum  genus.
M ardurinariae, V. Mardurinae.
Magy. Tör. Tár. III. 223 . solurio  Murduri- 
nariuram.
Mardu s ,  (ap. Du C, m artures). Ger. Mar­
der, m e le s ; nyest. Fjp. Szám. k. 38(1. Item 
dedim us pro duabus m astrucis mardorum.
Mare m agnu m , bulla ita dicta, qu® 
illis verbis incipit, in qua Leo X. papa Gneci 
ritus unitos diversis privilegiis ornat. Fej. Jur. 
Lib. 32. Cher. Jus. Keel. I. 110.
M are rotundum , m are C asp ium ; 
Kas)ii /eager. S. de Kz. Clir. I. 1., «. Don . . . 
cadit in rotundum marc.
Marciit), prunum  A rm eniarum  (ap. Du C. 
al. s.) ; kajszi baraezk. Ger. Marille. Krönst,
II. 077. an. 1««0.
M areiiariiis, i, classiarius, classicus; 
tengerész. Dip. Reip. Rag. 697.
Mareiida, te, p ro : merenda, cibus post­
m erid ian u s; aztionná. Ljnb. Mon. SI. I. 136. 
an. 1 2 8 3 : ad prandium , ail c e n a m , . . .  ad 
marendam.
M aresclialca, ®, uxor m aresclm lci; 
tábornagyáé. Száz. XXII. «02. vidua Ma- 
reschalcu Rcgui Ungari®.
M areschalicus, i, Du G. (Mareschalus), 
Gall. maréchnl. Campi p r® feclus; tábornagy. 
Dip. AI v. II. 60. ab excellentissim o . . . Vice 
Campi Mareschalico.
M areschallatus, us, officium ita dicti 
m areschalli; tábornagyi hivatal, tisztség. 
Tör. Tár. 1888. p. 499. sub generali Marc- 
schallaiu Ducis Lottaringi®.
M areschallus cam pi gen era lis , 
summus belli dux ; főtábomagy. Száz. XXL 
46«.
M areschallus cu ria1, summ us offi­
ciorum  aula· m ag is le r; hír. föudcarmestcr. 
Száz. XVII. «3«.
M argarisium , Gál. inarguillcrie; tem­
plom-atyai hivatni. Ljuli. Mon. SI. XI. 30. 
an. 1313 : electi fuerunt ad margarisium.
M argarilariiis, i. g em m arius; drága- 
gyöngy műves v. gyöngyáros. Kecsk. P. 
ötv. í« 2 . Gf. fuser. OreII. no. 1602 ; 4 0 7 « ;  
4218.
M argarizare, (Du C.) pro : nutgari- 
zare, eiurata fide Christi Mahometfismum pro­
fiteri ; a keresztény hitről a török val­
lásra térni. Nagy Hier.
M arginaliter, in m arg in e ; széljcgy- 
zetileg, lap szélén. Kass. P. P. I. 42. qui 
marginaliter in ipso etiam Recursu expo­
nendi sunt.
M argium , p r o : m a rg o ; szél. Call, 
marge. Schlag. 1034.
1. M arianus, i, monet® species, V. s. 
Tallents-Ferto; máriás. Arch. Ver. Sieb. 
Vili. 1. 118. Fer. Mon. SI. XVIII. 34«. an. 
1729 : pro baptism ate mariam im  unum. Bel. 
Comp. Illing. Geog. 30. M oneta in Hungária 
sequens est in usu : Marianas, ali icone R. 
Virginis Mari®, qu® in aversa parte cius ex ­
prim ebatur, denom inationem  Indiens, 17 ΧΓοι-is 
nunc, olini 1« Xferis redim ebatur.
2. M arianus, eques ordinis llieu ton ie i; 
a német rend vitéze. Pesty  Szőr. II. «31.
M arigo, m argo ; szél. Pázm. Dial. «88.
M arinantia, s ,  (Du C. M arinarizia) 
m erces, qu® m arinariis, seu nautis exsolvitur 
a patrono ; tengerészeti díj. It. m arinarezu. 
Ljub. Mon. SI. XL 190. an. 1 3 4 3 : de quoli­
bet m arinario, qui deficeret, patronus, cui de­
ficeret, solvat dupplam marinantiam.
M arinaricia, a ,  (DuC.) res m aritim a:;
«2Bartal A. : Gloss. Lai.
ito M a rin a r iu s M arii 2. M a rtia lis
tengerészet. Gor. M arine. It. m ariueria. Ljub. 
Mon. SI. XXI. 448. an. 1 4 5 2 : m ultiplicat na­
vigia et marinariciam  suam.
M arinarius, i, (Du C.) navicularius, 
classiarius; tengerész, matróz. Ljub. Mon. 
SI. I. 13. an. 1187. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
382. debet habere quinquaginta mariuarios.
M arinarica, M arinariza, re, socie­
tas navis, (Du 0 . m erces, quae nautis exsol­
vitur) ; hajóléirsaság. It. m arinaresca. Ljub. 
Mon. Jur. 1'. I. V. III. 212  : si m arinarius . .  . 
rem aneret . . . solvat duplum eius, quod reci­
pere deberet, marinarizae. V jestnik I. 256 . 
an 1289.
M ariscalcus, marscalcus, cu rato r vel 
praefectus equorum , ox Ger. march  vel ma­
rach =  equus et schuleh =  potens, magi­
ster. Η. I. dux m iliti* . Vide Berghoffer. Phil. 
K6z. XII. 4 7 7 .;  vezér. S. de Kz. Chr. II. 1., 
14 : ubi capitur . . . im peratoris m arise al­
ens, id est militiae suae princeps.
M aristalla, ac, (Du C.) stabulum equo­
rum ; lóistálló. Ger Marslall. M. Flor. Fon­
tes. II. 111. Sed et sua maristalla  dum per­
geret ad exercitum  diversarum  patriarum  equis 
(replebatur). Thurócz. in Attila c. 14. Mare. 
Chr. I. 4. S. de Kz. Chr. I. 2., 6.
M aritacio, connubium , nup ti*  ; kihá- 
ziisítás. Ljub. Mon. SI. XL 178. an. 1 3 4 5 : 
pro m aritacione tilie.
1. M aritagium , (Du C .) ; házasság- 
kötési jog. Vuch. Jur. Feud. 210. Cum ilia 
(pupillorum tutela) coniunctum  maritagium, 
seu ius m aritandi liberos vasatiorum, quos in 
custodia habebat dominus.
2. M aritagium , (DuC.) donatio, qu*  
a parente Iit p ropter nuptias, seu intuitu ma­
trimonii ; a leány szüleitől adott 'nász­
ajándék, mir/ a dos a férjtől kikötött 
adomány. Új Magy. Muz. III. 194. Vidua 
post m ortem  m ariti sui statim  et sine difticul- 
tate habeat maritagium  et hereditatem  
suam.
M aritaliter, per m atrimonium, in ma­
trim onium , in m atrim onio. Ap. DuC. et Fore, 
m aritalis =  ex legitimo m atrim onio procrea­
tus. Törvt. Msz. Maritalis, férjet illető; há­
zasság utján. Fej. X. I. 387. Quousque do­
mino iubente maritaliter  seu maritali iugo 
se subiieiet.
M aritata, * , n u p ta ; férjhezment. 
Törvt. Msz.
M aritatio, collocatio in matrimonium ; 
férjhezadás. Proj. Leg. Civ. 177. Provisio 
Tit, 29-n i Partis 1-m * et huic conformium Si- 
gismuudi, M atthi* et Uladislai legum ea est, 
ul in casu defectus Nobilium, si bona per cos 
relicta foeminas non concernere evenerit, filia­
bus in Capillis constitutis, usque ad tempus 
maritationis earum , domus paterna, eum 
quarta parte possessionum  paternarum  pro 
quarta filiali secundum  consuetudinem  Regni 
sequestretur.
M aritieida, * , q u *  m aritum  occid it; 
férjgyilkos. Horv. Család. Memoriale. 200. 
Prisca Miklósnét tanquam  mariticidát post 
inquisitionem  nem zetes Tibay László uram 
viceispán uram  tanquam  m agistratus elfogatta.
Maritima:, arum , partes m aritim * ; ten­
germellék. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 191. 
Dionisio Banno Selavoni* et maritimarum.
M aritim o-C am eralis, ad cameram  
maritimam  p e rtin e n s : tengerészeti kam a­
rai. Kuk. Jur. III. 198. In districtu maritimo-
camerali iudicatum  concursualem  in prim a 
instan tia  Tribunal-Cambio-M ercantile - Flumi- 
nense, in D istrictu vero Nagy-Kikindensi, co­
m itatui Torontaliensi ingrem iato, M agistratus 
D istrictualis exercebit.
M arii . . . ,  pannus tenuissim us ex pago 
Marli-la Machine, ubi eiusm odi panni neban­
tu r. Arch. Rák. VIII. 344. Item frustella di­
versa ex Marlibus, om nia antiqua.
M arm orizare, m arm ore obducere, o r­
nare ; márványozni. It. m arm orizzare. Beng. 
Ann. Er. Ccenob. 98. totum que Capella; Corpus 
eleganter marmorizatum.
M arm orum  sculptor, s ta tu a riu s ; 
szobrász. Száz. VIII. 424.
M arm orosus, 3., form * m arm orari*  ; 
márvány forma. Szamosk. IV. 277. Habet 
enim h * c  regio p r a te r  omne genus metalla, 
nativi salis plenos m ontes, e quorum  profun­
dissimis specubus, lapidieiuarum  instar, salis 
marmorosae mass®, in quinquagenaria seg­
m enta concis*  eruun tu r. Cf. Plin. 3 3 ,1 2 ,  5 6 ; 
35 ; 6, 20.
M am ilius, 3., undulatus ; habos. Fin.
B. 53.
M arnorum , m arrubium  ; pernet, pe- 
szércz. (Ball.) It, m arrobbio. Ger. Andorn. 
Schlag. 915.
M aródi, vagantes ®gri m ilite s ; beteg 
katona. Gall. marodeur. Pár. Páp. Szirm.
M aronita, superstites victorum  Mono- 
theletarum  ad claustrum  Maronis in m onte 
Libanon m igrarunt et a prafecto  Maronitae 
denom inati sunt (s*e, VII. p. Chr.) ; maro- 
nitáik, Cher. Jus. Eccl. I. 23Ü. Ad hanc rui­
nam multum contulit id, quod inter ipsos 
schism aticos G racos a li*  quaepiam sect* , uti 
Maronitae, Jacob it» , Copti, A rm eni, Melititae 
etc. exortw  fuerint . . .
M arotva, * ,  piscina cum claustro, sepi­
bus circum data piscina ; morotva, morot- 
vány. Samb. Tyrn. Pár. Páp.
M arquedandem is, lixa ; m árkot ά- 
nyos. Ger. M arketender. Dip. Alv. I. 210 ., 
230. Marquedandenis s it licitum . . . p re ­
cio in regno solito coem ere necessaria.
M arquerius, i, puer cau p o n is ; tekeőr. 
M arqueur. Pest, Vár. Levt.
Marra, ®, (DuC.) ferreum  instrum entum  
excidendis h e rb is ; bidens ligo. V. s. Cucurri; 
kétágú kapa. It. m arra. Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 61 : et duodecim  m urre  et sex vom e­
res . . .  e t sex raga. Cf. Colum. 10, 72 ; et
89. Plin. 17, 21. 35 ; Juven. 15, 166.
1. Mars, tis, ferrum  ; vas. M. Bel. P rodr. 
146. Videlicet to tus iste tractus, quod dictum 
est supra, Marte, quem Magnes com italur, 
iuxta et calcario lapide abundat.
2. M ars,per nostrum Martem, p ro : 
nostro  m arté =  saját hatalmamból, Ger. 
auf eigene Faust. Szered. Ser. Episc. 128. an. 
1393. Onera et gravam ina per nostrum  
Martern . . . ipsis im posita. Nota Szered. 
fortassis vel militarem vel cum gente 
Comitatus peragendam Executionem  
innuit,
Mars eterm is, sem per in arm is exi- 
stens ; folyton háborúskodó. Chr. Dubn. p. 
41 : Deinde per abrupta moncium Senonen- 
sium per populos eterni m urtis  viam sibi 
gladio aperientes paraverunt.
M arsalcus, i, V. Mareschalcm. II. 
Rák. Gy. 432.
M arsalkus b ellicu s, summus dux;
tábornagy. Ger. Fehlmarschall. Mon. Comit. 
IV. 131. adiuncto illi etiam Marsalko bellico.
M arscliala, * , pr*fectus ; vezér. Száz. 
XV. 420 . Marschalae to tius nobilitatis.
M arsclialius (luria?, praepositus sacri 
cub icu li; udvarnagy. Germ. Hofmarscliall. 
Tör. Tár. 1888. p. 119.
M arschus, i is , i te r ;  katonai vonulás, 
mars. Ger. M arsch. Reg. Mil. an. 1728. p. 31.
M arschuta, ®, litte ra , quibus iter per­
liniendum p ra s c r ib i tu r ; hadul, hadutlevél. 
Ger. M arschroute. Arch. Rák. I. 34. Copia 
Marschutae e t paletae per dominum Supre­
mum Generalem extradari solitarum.
M arstic us, m areschalcus, praefectus sta­
b u li ; V. s. Cotinus; lóvéiszmester.
M arsupiarius, confector, faber m ar­
supiorum  ; erszénygyártó. Pár. Páp.
M arsupiolum , parvum m arsupium ; 
kis erszény. Arch. Rák. V ili. Unum mar­
supiolum  ex vitreis granulis.
M arsus, i, iter, agmen ; mars. It. mar- 
cia. Ger. der M arsch. Jogt. Emi. T. I. p. 46.
M artalassi, M artalocii, Marte- 
lo sii, M antelosii, peditum  genus, qui 
rapto  vivere sunt assueti. Brut, m ontanos Illy­
ricos ita appellat, qui latrociniis assueti s u n t ; 
martalócz. Gall. m araudeur. Ger. Nachzügler, 
P lünderer, Freibeuter, isthv. IV. 47., 28. Brut.
X. 80 ., 6. XL 238., 22.
M artaié, vestis m usteliarum  pellibus mu­
nita a Martha =  M artur ; n yesttel bélelt 
ruha. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 126. due 
male, refacie, ferra, . . . martaié  . . .  e t ce­
teris m unita.
M artalossus, i, V. Martalossi. Ve­
rmes. V. 39 . Ne liceat p ro fectis et subditis 
am barum  partium  in te rtenere  et alere havdo- 
nes seu Martatossos, plagiarios atque id ge­
nus gregariorum  militum.
M artalus, (D uC .) um stell*  g enus; 
nyest. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
M arlellare, (Du C.) m artello cudere ; 
kalapácsosai ütni. It. m arlellare. Gall. mar- 
tcler. Pel. De S. L aurent, s. II. c. 3 : Vitrum... 
non putatur preeiosum  eo, quod non potest 
martellari.-
M artellus, i, (D uC .) m alleus; kala­
pács. It. m artello. Ljub. Mon. SI. IV. 79. an. 
1365 : pulsabatur campana ad martellum. 
V jestnik I. 142. an. 1468.
M artelosius, i, V. Martalassi. Tliury 
Tör. Magy. Tört. Emi. II. ο. I. 57. m artolosz, 
m artalósz a törököktől várő rizetre  alkalma­
zott keresztyén zsoldosok. —  Basilius Ivan. He­
rold (Schw andtner I. 6 3 9 .) :  cius generis ho­
m ines, quos Heydones nostri, Illyrii Uscoci, 
alii Martelosios e t Morlachos vulgus vocat. 
Hi ab Hungaris Haydones, a Dalmatis Uscochi, 
a Tureis ex Illyricis Martellosii vocantur.
M a rte lo ssu s, M artholoczus, 
M artholosiiis, M artolossus, Mar- 
to lozzus, V. Martalassi. V erancs. VIII. 9. 
Monm. Comit. I. 69. Kuk. Jur. II. 31.
M artia cerev isia , Cf. Marciam; 
mcircziusi ser. Ger. M ärzenbier. Krönst. II.
305. an. 1533.
1. M artialis, m ilitaris h a b itu s ; katonai 
tartása, marezonu, Jókai Kősziv. I. 134. Az 
a martialis term etű feldmarschall, ki oly han­
gosan converzál, m intha brigadeot comman- 
dirozna. Törvt. Msz.
2. M artialis, ferri naturam  continens ; 
vastartalmú. M. Bel. Prod. 146. in ter ea,
M artlanse
ex quibus co n stitu te  sunt aquae nostrae, p ro - 
valere Martialem atque Calcariam m ateriam.
Martiam», pelles m a rd u rin * ; nyest hör. 
Szamosk. 1. 232. S tephani Regis Poloni® mu­
nera fuerunt sex fasces pellium pretiosarum , 
quas Martianas vocant p. 236. Quinque fasces 
insuper Maelianarum pellium , quae sabelli- 
nis et precio et colore multum cedunt. M artes 
enim , cuius ea pellis est, flavet magis quam 
nigrat.
Msirtiger, eri, b ellicosus; harczias. 
Roc. Hungar. p. 12 :
Inclyta Martigeris virtus Heroibus sequat
Cui dederat primos rustica mamma cibos.
M artirizare, V. Martyrizare. S tar. I. 
■111.
1. M artius, 3., e pelle melis (DuC. ai. 
s . ) ; n yest. . .  Magy. T ö r.T ár. XX. 181. pileus 
pelle maelia  duplicatus.
2. M artius, 3., (Du C. ai. s . ) ; Mars csil­
lagzata alatt szüléiéit. Curios. Mise. 63. 
Cur aliqui hom ines d icantur Martii. Mars est 
calidus et s iccus; ita tam en, ut siccilas supe­
ret, qui itaque sic constitu ti sunt, Martii di­
cuntur. Tales solent esse faciei siccioris, in ­
flam m ate, oculo nigro, statura g randiore, ca­
pillo sim iliter nigro et cito canescunt, corpore 
pilosi. Inclinantur tales ad rixas ex levi, ad 
odium quietis, ad rapinas, ad vilipensionem  
rerum  et pecuni*.
M artius torm en toru m  applau­
sus, fragor torm entorum  bellicorum ; ágyú- 
szó. P robst. Comitiol. p. 1 2 4 :  Quamprimum 
convivium in iren t . . . Martius tormento­
rum applausus tertius et postrem us audi­
tus fuit.
M artoloszus, i, Martalassi. Verancs. 
1. 133. VI. 48 . Scito enim, saltus om nes Croa­
tia; et C erinthi» a martoloszis obsideri.
M artorizare, cruciare ; kínozni. Rai·. 
Mon. SI. XIII. 274. an. 1389. quod possit ipsos 
martorizare, si inveniet offendisse aliquem.
Martur, V. Mardur. Fej. II. 104. qui 
debent per annum  dare virgin Ii martures, 
centum corrigias et unam pellem Ursinam.
M arlurina, a;, pellis mustela·, m uste­
lina, tribulum  ex pellibus m ustelinis c o n s ta n s ; 
nyest-menyétbőr, nyestbőr-adó. Fej. III.
321. quod nec murlurinas  nec descensum  
nec alias exactiones, qute forte em erserin t, in 
futurum solvere teneantur. Cod. Dip. Pat. VI. 
260.
M arturiiialis exactio , nyestbőr- 
adó. Numi Hung. 156. Quod in Hungária lu­
crum Camera;, hoc in Sclavonia Martarina- 
lis exactio, census, collecta appellabatur, 
antea in pellibus praestita, dein per Relam III. 
et Andreám II. in pecuniam conversa, qui po­
strem us suo anni 1231 D ecreto pro singulis 
m arturinis 4 pondera solvenda praecepit. 
Auctor census huius c reditur luisse Coloma- 
nus rex, quum in A ndre*  II. D ecreto art. 27. 
d ic a tu r : ut marturinae iuxta consuetudinem  
ab eodem rege constitutam  solvantur. In rela­
toriis A. 1349. ad Nicolaum totius Sclavoni* 
banum datis ha;c occurrunt, quod ab antiquis 
tem poribus pro m arturina a quolibet iobagione 
el regio cive exigebantur 12 denarii Banales.
M arturinsirius, i ; nyestadó fizető. 
Thai. Mon. Kp. Η. 22. an. 1300. vocantur 
M arturinarii ex eo, quia olim tales singuli 
obligabantur suis dom inis unam pellem mar- 
turinse annuatim .
Martu rizare, (Du C. m arluriare) cru­
M artyrian i
ciare ; kínozni. Ljub. Mon. SI. I. 92. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 489.
M artyriani, V. Messaliani.
1. M artyrium , coemeterium (D uC .); 
temető. Fej. I. 39 . et quidem  super Martyrum 
sepulcra ; ideo etiam Martyria  vei Coeme­
teria  dicta. Cf. Tcrtull. adv. H *r. 4 6 ;  Cod. 
Justin . I, 2, 16.
2. M artyrium , testim onium  : C hristia­
nis est testim onium  de veritate coelesti, in quo 
quis sanguinem  effudit vel cruciatus letales 
perpessus est. Tért. Hieron ; vértanuság. S. 
de Keza Clir. II. 3 ., 4  : m artyrio  coronatur.
1. M artyrizare, (D uC .) cruciare ; kí­
nozni. Krönst. I. 270. Pel. Hiem. 47 . e. 
Marc. d i r .  II. 47. Thurócz. 107.
2. M artyrizare, in coetum m artyrum  
collocare ; a vértanuk közé sorozni. Knauz. 
M. E. Str. I. 47 : om nes m artyrizati sunt.
M artyroloqium , (Du C.) Fasti sancto­
rum M artyrum ; vértanúk könyve. Nagy 
Hier. Oltv. Act. Synod. 77.
1. Masa, » ,  currus o n e ra tu s ; megra­
kott szekér. Ház. Oki. 187. an. 1 3 1 4 : a 
curru  honerato , quod vulgo masa d icitu r.Knv. 
Jur. Táv. Ind. Fej. Ili. 22 . Cod. Dip. Arp. 
Cont. IX. 208. Száz. II. 181. an. 1364.
2. Masa, * , c e n te n a riu s ; mázsa. Észt. 
Okm. 32. (Decr. Ladisl. 1280) : de Masa vei 
centenario  cupri duos frisaticos. Tör. Tár.
1889. p. 381.
M asalinus, idem quod Mazelinus q.
V .; kőből faragott. Tör. Tár. 1886. p. 884.
M asarius com m un itatis , operis 
com m unitatis conductor, c u ra to r ; házgond­
viselő. It. m assaro, m assajo. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 70 . In terfuerunt Ugnicia Jordani, 
Ram erius de Ripa, Johannes Rustici, Juris 
Periti, Carletius masarius Communitatis, 
Oeorgius.
M asarizia, * , a p p a ra tu s ; készlet. It. 
m asserizia. Ger. V orrath . Ljub. Mon. SI. XI. 
282. an. 1 3 4 7 :  custodire, arm a, m asari- 
zias.
Masbotlmei, v. mesbotlmei, Sabbatharii 
q. v.
M ascara, idarcz, maszk, maskara. 
It. m aschera. Curios. Mise. III. Oct. Synop. 
Chron. XI. Aeschylus larvam seu personam  
et vulgo Mascaram invenit.
M ascellum , lacus, sinus, am phora V. s. 
Assam aza; mércze. It. mastello.
M ascherare, tegere ; befödni. It. ma­
scherare. Ljub. Mon. SI. IX. 82. an. 1 4 1 0 : de­
beant . . . barche palmari ct mascherari et 
poni una bom bardella super qualibet ipsa­
rum . . .
M ascularis, im purus, V. s. Gi'ornate; 
tisztátalanul írott.
M ascule, viriliter; férfiasán. Fabó. 
Monm. Kvang. II. 42.1ulheranam  horesim  ubi­
que locorum mascule propagaverit.
M aseria, * , maceria q. v. Ljub. Mon. Si.
IX. 179. an. 1411 : facere . . . maserias et 
alia reparam enta fortia  de lignamine.
M asina, ®, mola, rota ; malom. Rac. 
Mon. SI. XIII. 180 : pro masinarie de liyeme, 
habere debeat pro . .  . stario  bladi foil. X V .. .  
et de estate . . . gros. unum de stario  pro 
masinatura. Et . . . dictus M . .  . debeat fa­
cere musinare in estate adminus masinas, 
sive ro tas duas m olendinorum . Han. Mon. Jur. 
P. I. 187 : nullus cum familia et m asinis . . .  
habitare queat.
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M asinare, m olere. V. s. Masina; őr­
leni.
M asinaria,*, m asinatura, ®, actus 
m olendi. V. s. Masina; őrlés.
M asir, Opin. 1802. a. 2  : Lapides 100 et 
ultra libras ponderantes technico term ino 
Masir appellati.
M asinare, V. masinare,; őrleni. It. 
m acinare. Rac, Mon. SI. XIII. 176. an. 1387 : 
ut m aior copia m olendinorum  et masmandi 
habeatur.
M asm utinus obolus, (Du C.) Moneta 
Saracenorum  Aegyptiorum , quos Masmudos 
et Masemutos perpetuo vocant.Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 126. am isit XV. m arbotiuos et 
novem obolos masmutinos.
M asnata, a·, tu rm a, com itatus (Du C. fa­
milia) ; csapat, sereg. It, m asnada. Ljub. 
Mon. SI. I. 99 ., 117.
M asiiaticum , res fam iliares; vagyon. 
Ljub. Mon. SI. III. 431.
M asora, a;, vox hebraica traditionem  
significans. Est vero summ arium  in te rp re ta ­
tionum  textus veteris te s ta m e n ti; héber bib­
lia. Pinx. Apod. p. 161. Cernim us hoc loco 
(se, D resd*) Biblia Hebraica membranacea 
cum paraphrasi Chaldaica cum adjuncta Mű­
sora, antiquissim um  certe est exem plar in 
tota Europa.
1. Massa, centenarius (ap. Du C. al. s . ) ; 
(100  libra;. Art. XV. 1 3 0 4 .) ;  mázsa. Krönst,
II. 3 3 2 :  fuerunt massae seu centenarii. 
Georg. S irm .I. 112. Et ego ipsa habeo decem 
massa argenti. Pár. Páp.
2 ' Massa, c a n th u s ; ferrum, quo rota; vin­
c iu n tu r; sínvas. Ger. Schiene. Schlag. 1321.
M assa bonorum , summa bonorum  ; 
javak összesége. Törvt. Msz.
M assa b on oru m  circulantium , 
summa bonorum  in comm uni usu ex is ten tium ; 
forgásban levő javak összesége. Törvt, Ms·/..
M assa candida, (Du C.) Locus ita di­
ctus apud Carthaginem, in quo sub im perato­
ribus gentilibus et in Christianos saevientibus, 
fovea e ra t calce plena, in quam Christiani, 
gentilium Diis sacrificare renuentes praecipita­
bantur. Curios. Mise. II. 119. Innumerabiles 
M artyres Cm sar-Auguste pro  Christo m irabi­
liter occum bunt, quorum  com bustorum  cine­
res nive candidiores m ansere ideoque Massa 
candida vocati sunt. Funda David. J. 2.
M assa carnea, corpus h o m in is ; em­
beri test, hústömeg. A ra n y : «önző, faló­
kon)' húsdarab». Rák. Ön. 6. V erancs. Hist. 
1 .190 . utrem  totum  seu potius massam car­
nis dixisses, quam humanum corpus.
M assa con cu rsu a lis , V. Concttr- 
sualis Massa, Törvt. Msz.
M assa credataria, relicta debitoris 
bona, quibus creditoribus sa tis fia t; csődtö­
meg. It. massa di concorso. Ger. Concurs- 
Masse. Instr. Jos. II. p. 29. §. 79 : S ingu li. . . 
qui a d v e rs u s . . . obmratum pro tension is  . . . 
jus se habere crederent, hisce adm onentur, 
ut . . . .  p ro tensiones suas . . . super . . . 
Massa Credataria . . . Foro . . . exhibeant.
M assa salis, Iapis s a lis ; egy darab 
koczkasó. Krönst. II. 283 ., 288.
M assa sequestrata, summa, bona 
reten ta  ; záros tömeg. Törvt. Msz.
M asssecurator, qui relictorum  bono­
rum debitoris curam  g e r i t ; tömegőr, tömeg- 
gondnok. Ger. M assecurator. Kass. Prax. I. 
96. peregerim us universam  rerum  mobilium
82*
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cl immobilium invontationem  atque conscri­
ptionem  ct cunctas res ibi specificatas consti­
tuto Mansae Curatori e t Sequestri Adm ini­
stra tori . . . resignavim us . . .
Massa· m etallorum , fossilia ; ásvá­
nyok. Sup. An. Sc. II. 433  an. 1571 : m ine­
ras scu Massas Metallorum.
M assaliaiii, (Du C.) Haeretici, qui et 
f  νχηται dicti ptene assidue o r a r e n t ; mas- 
salianusok (folyvást imádkozok). Cairios. 
Mise. ill. 383.
M assaricia, ;e, (DuC.) res frum entaria, 
com m eatus; élelmiszer. It. m assericia. Ljub. 
Mon. SI. XI. 148. an. 1 1 1 1 : cum om nibus 
massariciis e t m unitionibus, que . . . sunt in 
castro. Mem. Pauli 43(5. Luc. Regn. Dalm. 232.
M assarius, i, (Du C.) villicus, m ass*  
custos ; gazdit. Ljub. Mon. SI. II. 263. IV. 44. 
XL 60. an. 1 3 2 2 : per massarios . . . divi­
dantur per civitatem  starii mille frumenti. 
Ratty. Leg. III. 282. an. 1386. Star. IV. 191. 
an. 1615.
M asseria, tv, rudus, rudera ; omladék. 
It. m asseria. Gall, m asure, Ljub. Mon. SI. III. 
66 : debeant fortificare terram  a parte muri 
diruinati de masseriis e t aliis.
M astanga, fors, pro : magnum stagnum, 
quod sicpius in codicibus o c c u rr it; nagy mo­
csár. Fej. IV. 2. 408. com m etatur te r r*  Gat- 
pan cadens in mustang am e t per illam pro­
ceditur versus aquilonem.
M astaries, fors, idem, quod ap. Du G. 
M assaritia, pnedia annuo censui subiecta. V. 
s. impositio. Tract,. Gomnt. 3. A Mastarie, 
Cassabie, aliisque im positionibus et iurilnis 
autem  om nim ode imm unes sint m odusque iste 
respectu m ercatorum  utriusque partis obser­
vetur.
M aslellus, i, mascellum q. v.
M asterium , m agisterium ; tanítóság. 
Ljub. Mon. SI. 233. an. 1 3 4 6 : m agister . . . 
possit sibi solvere de suo masterio a suis 
scolaribus.
M asticare, (DuG. m andere, dentibus 
conficere) hoc loco : saepe e t iterum  legere, in 
m anibus ve rsa re ; megrágni (jól megfon­
tol ui). Ratty. Leg. 111. 445 . an. 1440 : ex­
hibuerunt . · . nostra: celsitudini quemdam 
libellum in sui continenti tenore per eos, ut 
dicebant, diligenter masticatum.
M asticatio, flagellatio (Du C .) ; osto­
rozás. Ger. Das Peitschen. Rep. Cast, p. 3 2 a : 
Quod Castigationem  tui meam masticatio­
nem  voces . . . nihil offendor.
M astigia', vernorum  vexationes ac pue­
li*  ; ostorbüntetés. Gall. clnitiment de fouet. 
Samb. Tyrn. Cf. Sulp. Sever, dial. 2, 3.
Mastia, (Du C.) gummi, succus, quem 
arbor, q u *  vocatur Pistacia lentiscus, e x s u d a t,! 
necessarius ad res inaurandas; mászták, Ger. 
Mastix. Tischlerleim . Kitt. Kecsk. Ötv. 158. 
Cfn. Seren. Samm. 147 ; 423.
M astoch, m ascellum, V. s. Circulare.
M astraucia, * , fors, statio nav ium ; 
kikötőhely. Angl. M aster. Rác. Mon. SI. XIII. 
289. an. 1 3 6 0 : pro huiusm odi galearum fabri­
catione nostrum  arsenatum  . . . e t mastrau- 
ciam concedere deberem us.
M astruca m ardorum , Text. v. s. 
Martins ; ny estprém. Germ. M arderge- 
hriime.
M astrucea, Mastruca. Monm. Comit. 
Trans. V. 193. Ab una mastrucea Mora- 
viensi Í. 50.
M aszlu
M aszln,extrem a unctio (ex slav. maszlo); 
utolsó kenet, Nili. Syrnb. p. 551 : Reliqua ut 
s u n t : pro Paschale, vulgo Past, pro confes­
sione, pro  extrem a unctione, vulgo Maszlu, 
pro generali absolutionis tem pore to llu n tu r .. .
Matatologia, * , fabulas; haszontalan 
beszéd, csevegés. Pinx. Apod. 43 : Excusa 
prim um  explicatio est in Transylvania . . . 
postea tamen in Belgio, omnis cujuscunque 
mataeologiae Africa, im pressa.
1. Mater, (Du C.) m onacha, virgo sacra, 
soror, sponsa C h r is ti ; apdcza, Magy. Tör. 
Tár. XIII. 61.
2. Mater, canis tota mater, convicium 
hungaricum, pro : canis tua mater. Cf. Ca­
nis c re a v it; ebanyád. Jók. Rab. R. I. 32. 
Canis tota mater, ez nem  jól van ! dobogá 
a kirabolt táb labiró ; et passini.
M ater perla, perlaruiii, unionum  
c onch* ; gyöngyház. Ger. Perlm utter. Gros. 
H. Pli. HÍ. 275. Kecsk. P. Ötv. 152. Arch. 
Rák. Vili. 338. U napatinula ex matre perla.
M atercis, adi. a m atrix (m ater) m a­
ternus ; anyai, anya. Ecclesia mater­
cis: ecclesia m a tr ix ; anyaegyház, Cod. Zi. 
III. p. 367., 368. unam Equam . . .  ac unam  
vaccam . . .  dicte materei ecclesie debeat ac 
in reconpensam  redituum dictarum  villarum 
dicte ecclesie materei e t suis m inistris dare 
et assignare teneren tu r.
M aterha, pro : m ateria, m ateries, (stein- 
vvandt (Steinwand) D ief.); szőlőmegye. Ger. 
W eingartenm auer. Schlag. 1494.
1. M ateria, pannus, tela ; kelme, szövet. 
It. m ateria, stoffa. Thök. D ar. II. 189. gyászol­
ják is, az kornyétákon, zászlókon, dobokon 
fekete materia  fütyeg. II. 325. Deák. Magy. 
Hölgy. 325. Kemény Simon uram iszonyú fé­
nyes matériát adott neki szoknyának.
2. Materia, m ateries, m aceries, 
sepes (D uC . al. s . ) ; kerítés. K rönst. III. 32., 
470 ., 471 : infra materiam  vulgo Hagen.
1. M ateriale, species; anyagszer. Lzb. 
Cod. M ed.T. II. 9 .Materialium  e t Pharm aco­
rum ad m edicinarum  praeparationem  necessa­
riorum .
2. M ateriale, ligna ad mditicandum et 
com burendum  ; faanyag. Száz. VI. 37. ud­
vari eonventionatus szolgarend . . . fizetések­
és m uteri u lej oknak  s eonventionaliter já rn i 
szokott na.turaléjok folyó árupénzre lőtt re- 
ductiójának Tabellája. Tör. Tár. 1881. p. 372.
M aterialis, e, ad m ateriam  p e rt in e n s ; 
anyagi. It. m ateriale. Cod. Dip. Arp. Cont. 
III. 55. illuc spiritualibus arm is et materiali­
bus prem uniti procedunt. Cf. Macroh. Somn. 
Scip. 1, 12.
M aterialista, * ,  arom atarius ; fűszer- 
kereskedő. Lzb. Cod. Med. T. II. 242.
M aterialiter, ratione, respectu m a te r i* ; 
anyagilag. Severin 30. Nie. de Mir. 366. Cf. 
Sidon. Ep. 8, 11.
M aterialiter ponere, V. Nomina-
sicere,
M ateriarius, (DuC.) faber lignarius; 
lies. It, m arangone. Ger. Zim m erm ann. Bel. 
Comp. Hung. Geog. 103. processus Losson- 
ciensis atque Kékkőiensis incolas per dicte- 
rium Krekacsios dicimus, solertes alioquin 
materiarios habet. Cf. Plaut. Mil. 3., 3,, 45.
M ateriarum  textor, panni tenuioris 
t e x to r ; szövetkészítő. Ger. Zeugm acher. Tub. 
Conscr.
M ateriatus, 3., quod in m ateria con-
M a tricu la re
sistit, corporatus, corporeus ; anyagi. II, ma­
teriale. Vern. Met, II. 254. Anima hominis sa­
nari potest m edicinis materiatis ; nam s*pc 
ab am entia, in quam forte incidit, m edicam en­
torum  ope liberatur, ergo actione caussarum  
materiatarum  hedi quoque ac destrui potest.
M aternalis, m aternus (ad normam «pa- 
te rn a lis» ); anyai. Cod. Dip. Hung. And. Vol. 
V. 263. 15. porciones suas per lineam m a­
terna tern sibi devolutas eidem filie eiusdem 
heredibus dedisse et applicasse possidendas.
269. 21. ob sincere dileccionis Karitative ma­
ternalis et filialis naturalis propagabilis con­
nexus penitus concordassent. Pci. Pom. In 
nativ. Dom. s. V. c. 6.
M aternus, 3., vernaculus ; hazai. Fjp. 
Szám. p. 3 8 9 : m atri materni notarii civi­
tatis.
1. M aternaliter, (D uC.) patriti, ver­
nacula linguá ; hazai nyelven. Szám. Tib. 
Apáts. p. 15 : 1321. Insula maternaliter 
Chakan Zygetc vocata. (0 . L. D. 2067.) Cod. 
Dip. And. I. 587 ., 643.
2. M aternaliter, cum affectu m a tr is ; 
anyai szeretettel. Cod. Dip. And. I. 133., 
1 4 2 : debite dileccionis cum affectu, qua . . . 
tiliam suam maternaliter amplectitur.
M aternitas, titulus hono rariu s; anya­
ság. It. m aternitá. Cod. Dip. Arp. Cont. III.
165. indignos Vestra Maternitas nos fece­
rit visitandi per suas literas . . .
M aterno-aviticns, ab avis m atris 
descendens, p roveniens; anya i ősöktől szár­
mazó. Art. Diset. Pos. 18. M aternis item et 
Materno-Aviticis bonis ac juribus . . . sal­
vis sem per perm anentibus.
M aternum  vocabulum , serm o pa­
trius ; any any elv. Ger. M uttersprache. Urk. 
Sieb. II. 35. an. 1346. transeundo ad . . . sa­
lices, qu*  materno vocabulo sal wydenplok 
nom inantur.
M atlieologia, V. Mataeologia, Rep. 
Cast. 3 0 : sed quia et quod politicum est, tua 
fraude reddis impolitum, et quod Theologicum 
tua Matlieologia contam inas.
M athariani, V. Ordo fratrum S. 
Trinitatis. '■ -
M atia,*, (D uC .) baculus officii seu di­
gnitatis in signe; bot (m int a tisztség jelvénye). 
Ger. der Stab als Zeichen eines Amtes. Krönst.
I. 690.
M atologiiiill, (Du C.) catalogus, index ; 
jegyzőkönyv, napló. Nagy Hier.
Maton, onis, (Du C. m atonus) later. V. s. 
(lupus; tégla. It. M attone.
M atracium , stratum  stragulum , culcita 
pilacea (D u C .) ; matrdez. Lzb. Cod. Med. T.
II. 112 : ex matruelis pilos equinos aut s tu ­
pam tollant.
Matrica, * , (D uC .al. s.).; V. matricula, 
Pesty Szőr. III. 372.
M atricalis, Lzb. Cod. Med. T. II. 426  : 
pro em plastro . . . matricali. Vor ein Mut­
terpflaster.
M atricula, * , (Du C.) catalogus, index ; 
napló, anyakőnyv. An. Sc. II. 189. s*e. 
XVI. Senior . . . illud adjunctum  habuit, ut 
negotia . . . gesta . .  . q u *  domi vel foris eve­
nissent, in literas quam diligentissime referret, 
Librum , cui liate inserebantur, Matriculam 
vocabant, Batty. Leg. III. 282. an. 1386. Cf. 
Veget, Mit, 1, 26 ; el 2, 2 ; 5.
M atriculare, is, V. Matricula, Tör. 
Tár. 1889. p. 206. Ex Matriculari Dioecesis.
M atPicularis, e, ad librum, ubi nomina 
natorum , m ortuorum  etc. relata sunt, pertinens; 
anyakönyvi. It. di matricola, m atricolare. 
Kass. I'. I’, i. 307. Extractus Matricu­
larie.
M atrim onialiter, (Du C.) m atrim onii 
vinculo ; házasságilag. Ger. ehelich. Tliu- 
rócz. 162. Altera insuper lilia ipsius Feliciani 
m aior Sebe nom ine cuidam nobili nom ine Ko- 
pai matrimonialiter nupta. S. de Kz. Chr.
II. 1., 2.
M atrim onisari, m atrim onio iu n g i; 
megnősülni. It. m aritare, m aritarsi. Georg. 
Sirm . I. 19. Et in opiduio Sarki matrimoni- 
satus est et optim os liberos habet.
M atrim onium  ad legem  Sali- 
cam , balkézi házasság. Vuch. Jur. Feud. 111. 
(dicitur M atrim onium) ad legem salicam, non 
quod in lege salica eius m entio fiat, sed quod 
antiquissim is tem poribus talia m atrim onia apud 
F rankones et alios populos originis Germani­
c s  usitatissim a fu e r in t ; Germanis placet no­
m inare : Elie zu rlincken  Hand, quod occasione 
copulationis copulandi sibi manum sinistram  
porrigant.
M atrim onium  ad. m organati- 
cam , (e Ger. Morgengeba. longobardico : 
m orgincap : donum  m atutinum , post noctem  
genialem) sin istra  m anu vinctum  m atrim o­
nium, quum nobilis conditionis vir cum fcemina 
m inoris conditionis m atrim onium  i n i t ; bal­
kézre kötött házasság. Kon. Egyh. 824.
M atrim onium  civ ile , coram  civili 
m agistratu initum  connubium ; polgári há­
zasság. Kon. Egyh. 821.
M atrim onium  conscientia?, m a­
trim onium  clandestinum  ; titkos házasság. 
Törvt. Msz.
M atrim onium  d e  futuro, in quo
spondent se iuslum m atrim onium  inituros esse. 
Georch. II. T. 1.79. Meg kell azonban jól kiilöm- 
höztetni az eljegyzést a házassági kötéstől : 
amabban csak m egígérik (spondent) egymás­
nak a kötő felek, hogy öszvekelni akarnak  és 
azért jövendőre, való házasságnak (m atri­
monium de juturo) neveztetik.
M atrim onium  de praesenti, in 
quo viva voce declarant se m atrim onium  ini­
turos esse. Georch. H. T. 1. 79. em ebben (há­
zassági kötés) pedig szóval kinyilatkoztatják 
egymásnak, bogy öszvekelnek és azért tüs­
tént való házasságnak (matrimonium de 
praesenti) hivattatik.
M atrim onium  leg itim u m , legi ci­
vili conveniens m atrim onium . Georh. H. T. I. 
77. Mivel pedig a házasság háromféle, t. i . : 
törvényes legitimum  (a polgári kötés által) 
szent vagyis m egerősített (ratum) (a megyés 
Papnak és két tanúbizonyságnak jelenlétté ál­
tal) és bétellyesített consumm atum  : (az eihá- 
lás által) törvénytelen gyerm ekeknek találtat­
nak azok is, a kik az eljegyzés után, de az es­
küvés előtt fogantattak, meghalván az esküvés 
előtt attyok.
M atrim onium  putativum , quum 
quis putat se iuslum  matrim onium  iniisse ;
vélt vagy jóhiszemű házasság. Kon. Egyh. 
824.
M atrim onium  ratum , quod agente 
sacerdote et duobus testibus praesentibus ini­
tui·. V. s. Matrimonium legitimum.
M atrissans, m atri sim ilis; anyjára 
ütő. Bod. Hist. Eccl. I. 221.
1. Matrix, (D uO .) baptismalis ecclesia;
M a tr ieu la r ls 2. M atrix
anyaegyház. Kon. Egyh. 346. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 126. XI. 399 . Cher. Jus. Eccl. II. 
78. 2. Per sublectionem  seu Accessionem, 
cum una Ecclesia alteri tam quam  Superiori 
adiicitur eiusdem que Rectori ita subiicitur, ut 
tanquam  inferior et subiecta ad alteram  velut 
principalem, prim ariam , et superiorem  acce­
dat, unde Itate filialis, illa mater aut m atrix  
dici solet.
2. Matrix, fo rm a ; öniőminta. Ger. 
Guszform. Arc.lueolog. Ért. (Hampel J.) XV. 8.
M atrizare, indolem, naturam  m atris he­
reditate accipere ; anyára ütni. Curios. Mise. 
168. Hinc vulgare illud adagium : mali corvi 
malum ovum, et Cicero In oratione pro Roscio 
c e n s e t : Neminem ex im probo Patre, probum  
filium nasci posse existim are. Unde proles ali;e 
patrizure  ali® matrizare  dicuntur.
M atruelis, (DuC.) ex m atris fratre na­
tus ; anyám bátyjának magzata. Szék. Oki. 
I. 146. Cf. Marc. Dig. 48, 9, 1. Aurei. Vici, 
de orig, gentis Rom. 13. lin.
M atrusium , matracium; matráez. Ger. 
M atratze. Schlag. 1148.
M atruus, i, (Du G. m atruelis) ex m atris 
fratre natus ; unokaöcs. Bék. Pászt. III. 814. 
an. 1666. fratri suo . . . matruo  et consan­
guineo.
Matten H ispanicum , species m one- 
t* . Instit Arithm. 222. Tabula V. M onetarum 
exterarum  cum dom esticis com paratarum  Ar­
gentea). Matten Hispanicum: Flor. Cruc. 4.
M atlhas, (Du C. Mattubas species panni 
aurei) ; aranyszövetfajta. Monm. Comit. 
T rans. V. 196. De una pecia Matthas f. 2.
Mattlnis, 3., (Du C. m attus) stultus, s to ­
lidus; ostoba, dőre. It. m attus. Prot. iuq. 
2 2 0 :  si papa hoc fieri m andaret, nolo esse 
mattlm, sed volo servare virginitatem .
M attinale, liber m atutinas preces con­
tinens ; idem ac matulinale. Rar, Mon. SI. 
VII. 181. ad lin. siec. XI. 1. mattinale . . . 
1. maUitiiialuni . . .  1. manualum 1. oratio- 
nalum.
Matula, ®, vas ú r in ® ; éjjeli edény. 
Dtia Bacbm. 78. spum abant libidinibus, hinc 
malnlam, in quam spurticiem  exonerare 
possent, qm erebant, Cf. Festus p. 128. ed. 
Müller, Plaut. Most. 2 , 1 , 3 9 ;  Hieron. Ep. 
117, 8.
M aturisla, ®, V. s. Beatista.
Matutinae, arum , officium divinum m atu­
tinum  ; virradati zsolozsma. Észt. 0km . p. 
69. (M artirius strigranensis eceles. m inister 
1 1 8 6 ): Ad cuius servicium constitui chorum  
fratrum  cottidie convenire debere, et ibi m a­
tutinas e t vesperas eiusdem  m atris domini 
debita veneracione celebrare.
Matutina· laudes, (auctore Battányo 
Matutinae vel Matutinae laudes diceban­
tur, quas nunc absque ullo addito laudes di­
cimus, ut discrimen fieret a Vespertinis lau­
dibus, Vesperarum  enim om nes quinque 
psalmi a laude incipiebant, hinc etiam  in ordi­
nariis antiquis hi psalmi assignantur formula 
omnia laudate. Baity. Leg. T. II. 176. (S*c, 
XII).
M alutinale, (Du C.) liber m atutinas p re­
ces continens. Officium, la u d e s ; virradati 
zsotosmaköugv. liar, Mon. SI. VII. 122. an. 
-1076.
M atu tiu alis ,e, (D u C .)m a tu tin u s ; reg­
geli. Reng. A nn. Erem. Coenob. 189. Unde 
h®c devotio in T liaum aturg* Matris sacrario,
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post absolutum votivum malutinale  Sacrum 
peragitur.
M atutinalum , malutinale. V .s. Mat­
tinale.
M auclim eticus, i, mabometanus.M agy. 
Tör. Tár. XIV. 179.
M avevarius, apud Du C. mavecha- 
r iu s ; is suspicatur hoc loco mendum inesse 
et maccecarius scribendum  esse, quod digni­
tatem  magni coci significaret; fő konyha- 
mester. Lue. Regn. Dalin. 96. nam in supra- 
dictis Privil. inveniuntur subscripti Cam era­
rius 2., 3. P incernarius, Palatinus, Duorniek 
sive Curialis, Dad siveD ed, avus vel senior et 
similia, qui Creatorum  Regibus in usu fuere. 
Mavevarius autem an Slavuni vel Latinum 
fuerit, inconpertuni est,
Mavia, * ,  Mavea, ®, fors, idem quod 
auri massa o b lo n g a ; aramyrud. Verancs. 
VH. 228. Ita namque eum artifice calculum 
subduxim us, ut ex 72 muviis fiant majores 
scutella* 1 2 ;  m ediocres 12 ex marcis 48, 
m inores 12 ex marcis 3 0 ;  disci 12 ex ma­
rcis 24 , tota summa facit rnavias 174. Sin­
gula) autem  maviae constant ducat. 6. p. 23. 
de liga, ut vocant.
M avors, tis (Du C. pannonién catta) 
meles; nyest. Batty. Ger. 240. sub splen­
didissim is Mavortibus . . .  e t trabeis multa· 
latent nause®.
M a x e l l :* · , arum , macellum.V. Mazeltum; 
mészárszék. Fjp. Szám. 236. an. 1 4 2 7 : 
pro ductura ®dificiorum ad maxellas. 278. 
ipse debet unam stabam  parare et tecta cir- 
cumam biendo maxellas pro 600  den.
Maxima, ®, lex, ratio , regula (D u C .) ;  
elv. Ger. maxime. Jókai Uj I. II. 133. azon 
jeles jog m axima  sz e rin t: Si fecisti, nega. 
Vern. Psych. 828. Törvt. Msz.
M axim as, a lis, ad normam  optimas, 
Magnas (Du C.) ; mágnás, four. P robst. Co- 
niitiol. p. 9 :  Pontificum, Maximatum . . . 
corona . . . Dominum suum praestolabatur.
M axina, * , V. Masina, Han. Mon. Jur. 
P. I. 90  : aliquis non hahitat in Lum bardia nee 
cum familia nec cum m axinis, nec galinis.
M a y n e r i e s ,  ei, (Du C. m aneria) habita­
tio cum certa agri parte, villa rustica ; major­
ság. Ljub. Mon. Si. III. 242. an. 1382 : exi­
gat decimum . . .  in aliis locis et mayne- 
riebus.
M aystrus,3 . , principalis; fő. L ju b .Mon. 
SI. XI. 262. an. 1347 : porta may sin  t.
1 .  Maza, * , gr. μαζός, u b e r; (Du C, ai. s.) 
V. s. Becharius ; tölgy.
2. Maza, * , fascis (DuC. ai. s.l ; kiiteg. II. 
mazzo. Tör. Tár. 1890. p. 218. mazas pel­
lium sabellinarum .
M azalinum , (ap. Du C. Mazer, Mazeri- 
nus, Mazarum, M asdrinum), Murrini, m ateria 
porcellana ; folypát, porezcllán. Száz. XIII. 
234 , unus Cipus de Mazalino.
M a z a m u r r l i i n a ,  pocula m u rrh in a ; 
porezcllán üveg, pohár. Fej. III. 23. Quod 
Georgius . . . Rodoininus et Quianus ci . . . 
duo pallia . . . quingentos mazamutin (mazu- 
murrhina  seu pocula m urrhina) . . . per vio­
lentiam abstulerunt.
M azam utin, pocula m urrhina. V. Ma-
zamurrhina,
M azeiilium , V. Mazalinum. Cf. ap. 
DuC. m azeriiiiis; drága anyagból való. 
Fej. I. 67. Duos cyplios de bono mazelino.
M a z e l l a r e ,  cultro d iv id e re ; vágni. It,
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macellare. Ljub. Mon. SI. III. 355 : m ercatores 
carnes mazelhintes in macello.
Maxell um, (DuC. mazelum) taberna 
m acellaria; mészárszék. It. macello. Ljub. 
Mon. Ju r. 1'. I. V. IU. 224 . mazellum  seu 
herbariam .
M a x i l l a r e ,  molere, commolere ; Orient 
It. macinare. Han. Mon. Jur. II. 2 8 8 :  em ptor 
debeat accipere a mazinare volentibus goa- 
mim . . . in . . . molendinis.
M a x u l i ,  orum , Vox Turcica, cuius notio e 
contextu evidens est, homo infima; conditionis, 
infamis. Brut. Hist. XII. 342 ., 10. Res tam en, 
qua; poma; loco esset, ita infamis relicta inusta 
nom ini faula ignominia' no ta, ut in eorum  nu­
m ero haberetur, quibus lege ad urbanos ma­
gistratus et militia; honores est aditus praeclu­
sus, quos Mazulos patria lingua vocant. Ve­
rniles. IV. 8. Ki a választ adja a c sászá rn ak : 
én jancsár Vótam előbb és mázul iá lőttek vöt.
M á z z á ,  (Du C. maxin) clava ; dorong. It. 
mázzá. Ljub. álon. Jur. P. I. V. III. 195. s i . . .  
percusserit baculo, mázzá etc.
M eabililas, commoda et apta ad eun­
dum conditio (plate®, v ia ;) ; járhatóság. 
Pest. Vár. Lev. meabilitas platearum. Kuk. 
Jur. HI. 190.
M eam lricus, 3. qui circumflectit lon­
gos c u rs u s ; kanyarul atos, tekervényes, 
csavargás. V erancs. VII. 40. et quicquid in­
teram niorum  est in ipso Narabone et quibus 
flexionibus plus quam prope Meandricis 
circum feratur.
M echanicae aries, artes sedentaria1, 
sellulario;, vulgares; kézmüresség. Ger. Hand­
werk. W agn.
M echanicus, opifex (Du C. al. s.l ; kéz­
műves. Magy. Tör. Tár. IX. (Hi. Pauci nobi­
les ibi fuerunt sed solum mechanici. Brezny. 
89. Art. Ditet. Pos. 10. Cf. Lucii, ap. Festum 
p. 200. cd. Müller. Colunt. 3., 10., 2. Svet. 
Vesp. 18.
M edaylia, at, (a metallo H. medaglia) 
imago ad clipei formam efformata (D uC . 
Medállá); érem. Száz. XV. 418. Habeo 
unam medagliam  cum facie principis.
Medaia, ;e, clipeus, insigne V. Meda­
glia ; érem. It. medaglia. Hist. Zerm. Co- 
henez. p. 1 2 4 : respondi me litteras attulisse 
una cum dono per Suam Majestatem misso, 
hoc est una medaia adornata cum 52 ada­
m antibus.
M edaleum , num mus in memoriam rei 
cusus V .  num m us a u re u s ; érem pénz. Kov. 
Form. St. 538 : Ex quibus (florenis) fuerunt 
ducenti in Medaleis. VVagn.
Media, se, m ensura vini; iteze. Ger. die 
Halbe (Mass.) Cod. Alv. II. 293. ut in singulis 
doliis sive vasis quadragenariis; quadraginta 
mediae sive viginti oclalia transilvanica pro 
fecibus com putentur et acceptentur. Ibid, ite­
rum defectus perinde ac superfluitas doliorum 
sive vasorum  quadragenariorum  000. sexcen­
tas medias puri vini continentium.
Media noctis, media nox ; éjfél. Arch. 
Rák. IX. 202. circa mediam nodis.
M edia vin i, (D uC .) m ensura vini, quie 
alterius media est, hemina ; iteze bor. Kör­
m öd). főreáiisk. Ért. 1895. p. 150.
M edialitas, dimidia p a r s ; fele. Jogi. 
End. T. I. p. 5 : Si Juratorum  aliquis . . . in- 
téréssé nequiret denique dualitás ymo et 
medialitas . . . Juratorum  . . . perfecta mi­
n istratu ri sint ofticia.
I. M ed ian a
1. M ediana, ae, m ediainna, insu la ; szi­
get. Schlag. 752.
2. M ediana, (Du C.) vena (anatomicis 
nostris ea, qtue in te r ,basilicam* et ,cephali­
cam* e s t ) ; verő ér. Pel. Serm. Physici consu­
lunt, quod leprosus de mediana sanguinem  
minuat. Aest. 39. c. Thök. D iar. 408.
M edianus, 3·, (D uC.) m edius, in ter- 
g e r in u s ; közbenső. It. m ediano. Rau. Elem. 
p. 19 : sc. paries, qui variis sedium divisioni­
bus adhibetur, medianus e s t' Ljub. Mon. SI.
II. 208. Cf. Vitr. 3 ., 1. Veget. Vet. 2., 40.
1. M ediare, (Du C.) rem  trac ta re , com­
ponere ; közvetíteni. Ljub. Mon. SI. III. 102: 
mediare . . . prosequi et linire. Cod. Dip. 
ß rüss. Burg. p. 13. Dip. Reip. Rag. 276.
2. M ediare, in te rc e d e re ; közbeesni. 
Thurócz. 260. Ventum est tandem  ad feriam 
quintani, festa, q u «  sanctorum  galli confessoris 
et Luc® evangelist® mediabat.
3. M ediare, (Du C.) per medium divi­
d e re ; ketté osztani. S tar. V. 114. an. 1422. 
mediarent e t dividerent. Cf. Apic. 3., 9.
M ediastinum , palus ignom iniosus, 
in fam is; szégyenfa, petlem/ér. Krönst. III.
271 ., 397.
M ediastrum , (in m ediastro ponere). 
V. Mediastinum. Pel. Serin. Justitia divina 
in bonorum  rem uneratione et malorum puni­
tione omnibus manifeste  appareat. Quan­
tus planctus ibi erit peccatori tam quam  in 
mediastro posito furi coram  om nibus alli­
gando furtum  collo Hiem. 5. h. Georg. Sinn.
I. 260. Et quom odo declaraverat d ispensator 
civitatis, ut viderem  sertam  meam aplicandam  
iuxta medi astrum.
M ediata ca lciam en ta , crepTla ; pa­
pucs. It. pantifola. Monm. Comit. T rans. II.
67., 179. nigra vel rubra  m ulierum  calciam enta 
de corio vernecino cum duob. soleis pro d. 16. 
Item mediata calciamenta m ulierum  vulgo 
fe lijs . . .  d. 12.
M ediatim , itczénkint. Ger. Halbeweise. 
Pfahl. Jus. Georg. 1109. Colonis licet quidem 
alterius etiam Domini terres tris  Ediieillum ca­
piendi haustus gratia ingredi, sed vinum (per 
medias, mediatim) ex alio p rate rqunm  sui 
Domini educillo ad ferri curare Colonis non 
licet.
M ediator, garans, deprecator concilia­
t o r ; medius, in terp res, o ra to r (DuC.). Arch. 
Rák. VIII. 140. W agn. Cf. Appul. Met, 9. p. 
659. Oud. Lact. 4., 25.
M ediatorius, 3. ad intercessorem , o ra ­
torem  p e r t in e n s ; közvetítő. Arch. Rak. II. 
344. officiorum Mediatoriorion.
M ediatricius, 3., ad intercessorem  per­
tinens, qui in te rv e n it; közbevető. Arch. Rák. 
Π. 336 ; Mediatrieia Ofticia ct IX. 553.
I M edicaster, m edicus spurius, obscurus; 
élt-orvos, kuruzsló, kenö-fenő. It. m edi- 
castro. Ger. After-Arzt, Quacksalber. Cher. Jus. 
Keel. 41. nam ut clericus m edicus aut ch iru r­
giis diplomaticus evadat, id destinatio  eius 
p ro h ib e t; ut vero Mediciutlrnm agat, id 
et cum dignitate eius compatibile tiaud est 
et periculo plenum esse exempla medicastro- 
rum  docent. Rene. Med. 1. 47. Törvt. Msz.
M edicastria, te, m edendi ratio  per­
versa ; kuruzsolds. Ger. Quacksalberei. Poor.
J. Zsebsz. 107.
M edicatorium , m edicam entum ; gyó­
gyító szer. Hor. Mem. 30. aninne medica­
torium ψυχής ίατριΐον.
M ed u lla tim
M edicerium , favum m ellis ; lépes­
méz. Ger. Honigseim. Pár. Púp.
M ediculuni, m edium ; közepe (vilid­
nek). Roger. 294. et expensans om nibus, qui 
p r a te r  ipsorum  familias, circa quadraginta 
millia dicebantur, faceret exhiberi usque ad 
medicatum  terra; sua1.
M edicus in  fisica, physicus; tiszti 
orvos. Ljub. Mon. SI. XI. an. 1 3 1 2 : medi­
cus in fisica . . .  teneatur . . . m edicare om ­
nes personas . . . dominum comitem . . .  et 
sal«natas com itis et eorum  familias.
M edicus m ayistratualis, physicus; 
hivatalbeli, kerületi, tiszti orvos. Rene 
Pol. 3.
M edicus p ractices, qui medicinam 
factitat, e x e rc e t : gyakorlati orvos. Rene 
Pol. 229.
M edicus theoreticus, medicus con­
tem plativus; elméleti orvos. Rene Pol. 229.
M edietas porta1, media pars militum 
ord inario rum ; rendes katonáséig fele. Oláh. 
God. Ep. 481. Habuit Ibraliim us medietatem 
portae, hoc est mediam partem  militum ordi­
nariorum  causaris Turearum  . . .
M edim nus A lliensis, m ensura qua- 
to r  modium ; székesfehérvári köböt. Sza­
mosit. III. 67. Medimnus Albensis, quam 
cubilium vocant, ea m ensura vehes m ediocris 
bajuli est et quatuor modios continet.
M ediochartanus, 3., m edi* amplitu­
dinis ora h a b e n s ; középkai iberü. Cod. Alv. 
I. 421. habent Caesariani 8 0  medioehartana 
torm enta bellica in Iribus balteriis.
M edioxim ius, in medio positus (Du G. 
al. s.) ; belső. Bárczay. Gf. Non. 141., 4. Plant. 
Cist. 2., 3., 67.
M editari, passive usitatum. Ratty. Ger. 
162. Non enim a m undanis meditari pos­
sunt insignia perfectorum . Sensus: Mundani 
non possunt meditari insignia etc.
M editatorium , (DuC.) locus, ubi quis 
m editatur ; elmélkedő terem. Nagy Hier.
M edilu llion elu s, iimbilicolenus, us­
que, ad umbilicum descendens (Heraldicus ter­
minus techn icus); köldökig érő (valamely 
állati vagy em beri alak, m elynek csak a köl­
döktől fölfelé eső része látszik). Gyulaíejérvári 
Liber Regius.
M edio, ope, auxilio ; közeg, által. It. 
m ezzo : m ediante. Kuss. Prax. I. passim : exer­
cet suprem am  suam potestatem  medio con­
stitu torum  Dicasteriorum  politicorum ac judi­
ciariorum .
M edium , m edia, sumptus, facu lta tes; 
vagyon, jószág, költség. Ger. Mittel. W agn.
M edium  m oratoriu m , instrum en­
tum  m orand i; késleltető szer. Törvt. Msz.
M edium  probatorium , instrum en­
tum probandi ; bebizonyító szer. Törvt. Msz.
M edius punctus, num erus m ed iu s ; 
középszám. Ljub. Mon. SI. XI. 159. au. 1344; 
doane vilii tollatur medius punctus e t re ­
ducatur ad pristinum  statum.
Medo, onis, (D u C. aqua mulsa.) (Molle 
Dief.) vinum mulsum ; méhser, mézbor. Ger. 
Metii. Gail, hydromel. Krönst. If. 265., 472. 
etc. Fej. IV. 1., 423. T artari vinum, cerevi- 
siam et medonem  non habent.
M edulla, * ,  imago ad clipei similitudi­
nem efformata ; clipeus V. Medaglia; pai- 
zsocska. Gal. Medaille. Bárczay.
M edullatim , m edullitus; bensöleg. 
Gall. iu terieurem ent. Thurócz. 204. quem
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®stuans medullatim  in testina ambitio suc­
cenderat.
1. Mega, a·, p o rc a ; mesgye. Ger. Turche. 
Batty. Leg. T. II. 379. an. 1 2 5 2 : venit ad 
magnum mega e t ibi sun t tres meta:. Tör. 
Tár. 1893. p. 11. tó t «meclzi», liorvát, 
«medju» (között) prmpositióból vagy az eb­
ből eredő «m edza», ó szláv «mezda», hor- 
vát és szerb  medja  szóból s tulajdonkép a 
szántóföldek közötti gyepes határt jelöli. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 46(5.
2, Mega, M egaia, (luec vox occurit iám 
an. 1055.); megye. Tör. T ár. 1 8 8 7 .p. 516 .Pars. 
I. p. 4 3 :  Mega idem est, quod Ungaris Megye, 
i. e. D istrictus, Comitatus. Unde Judicium 
Megale, quod liege in Megam alicujus Comi­
tis sive Meg®, lateri Regis statini accedentes, 
postulante populo ce le b rab a n t: Equms item 
Mcgalis dictus, quem quilibet Collus, dum 
per eum Rex transire t, dono offerebat. Pfalil. 
Ius Georg. XXIV. erat enim Hungária secun­
dum morem in omnibus fere regnis Europa: 
reliquis vigentem ad fncilitandam adm inistra- 
tionem in Comitatus, Gaue, Pagos per. S. 
Regem divisa, nom inatus ita a com itibus, qui 
eis praeerant m unere supremi indicis, simul et 
belliducis. In Hungária vocabantur Com itatus 
etiam Parochiae e t voce Ium garo Barbara 
Megás (a Megye, meta, d istrictu . Car. Rei. 
De Archioff. 1-4. Samb. Tyrn. Molnár. Patv. 27.
M egajupanus, (Du C.) appellati pr;e- 
sertim Serviseprincipes; főispán, fejedelem. 
Croat, veliki zupán. Ljub. Mon. SI. I. 12. an. 
1189. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 166. Luc, 
Regn. Dalm. 256. Orientalis Servi® pars si- 
euti iuris Imperii Gra'cocum erat, ita eins 
pratfectus Grteco Slavo vocabulo Megajupa­
nus appellabatur. S tar. VII. 32. an. 1220. 
Stefanus dom inus Servi® sive Rasci®, qui 
megaiupanus appellabatur.
M egalis, ad Megam pertinens V. s. 
Mega 2 ) ;  megyei, katonai. Car. Bel. de 
Archioff. 14. Kereszt, Res. Mil. 12. Comes 
Castri linitimi duos nuncios prmiunctis equis 
megalihus, seu exercitualibus, qui in singulis 
Com itatibus alebantur, imm ediate ad Regem 
dirigere obligabatur.
M egalis index, iudex com ita tu s; m e­
gyei biro. Car. Bel. De Archioff 14. ln  qua­
cunque Com itis mega Rex d igrediatur, ibi iu- 
dices duo Megales cum eo coniungentur.
M egasiuppanus, accus. Meganiup- 
panum  V. Megaiupanus. Fej. II. 408. 
quatenus accedeus personaliter in Seruiam 
Meganiuppanum ipsum pradatos et nobiles 
ipsos in orthodoxa fide conlirmes.
M eguliensis, is f o r s : Megalopolitanus, 
Mecklenburgi. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 125. 
Q uatuor marce inter sleriingos et aliud a rgen­
tum, valens ultra trium  m arcarum  inter me- 
gulienses, igeunos, provinos, puglios et obo­
los megulienses.
M ehterus, i, cubiculo regio praefectus; 
fő kamarás. Adelm. De orig. Ture. 11. Sunt 
et ian itores, qui etiam ex ianizaris creantur 
quorum  num erus est GCC; capitii vocantur, hi i 
etiam  vivunt ex stipendio. Sed e t Mehteri 
ten to ria  et papiliones extendunt et omnem 
supellectilem  aule disponunt, qui circiter sex­
centi sunt.
M eisterus, m agis te r; mester. Germ. 
M eister. Krönst. II. 241 . an. 1532.
Mel a ru n d in is, sacharum  crystallinum ; 
'Agczukor. G erZuckercandis, Vect. Ref. E. 2 ;
De uno centenario  Mellis arundinis vulgo 
Czukerkandl.
Mel n o n  destillatum , sonkolyos 
(méz). Ger. Steinhonig. Vect. Ref. 0 .  De vase 
mellis non destillati.
Mei R osarum , R hodom el: rózsamez. 
It. miele di rosa. Ger. Rosenhonig. S. Renkö. 
Top. Misk. 90. et ad ulcera m undanda injectio­
nem ex decocto Hordei et Meile Rosa rum ... 
svasi.
M elancholisare, M elancholiza-
re, tristitia  quadam  et moerore afflig i; bús­
lakodni. Arch. Ver. Sieb. XXV. 376. penes 
fornacem sedeo et melancholizare incipio. 
Törvt. Msz.
M elinum , fucus, pigmentum  melini co­
lo ris; mézszinű festék. Lzb. Cod. Med. III. 
502.
M elior,de situ loci p r o : superior, felső. 
Baity. Leg. T. II. 245. an 1156.
M clioram eiitum , (Du C.) profectus 
in m elius; javítás. Ljub. Mon. SI. I. -150. an. 
1291. Star.' XVIII. 47. an. 1496.
M eliorare, (Du (’, )  reíiccre ; javítani. 
K rönst. II. 363 ., 384 ., 389. W agn. Cf. Ulp. 
Dig. 7 ., t „  13. Cod. Justin . 5., 71., 16.
M eliorari, (Du C.) convalescere ; ja ­
vulni, jobban lenni. Reg. S. Ren. 36 ., 15. 
Sed et carnium  esus infirmis om nino debilibus 
pro reparatione concedatu r; a t ubi meliorati 
fuerint, a carnibus m ore solito om nes absti­
neant.
M elioratio, (Du C.) em endatio ; ne­
mesbítés, javítás. Opin. P. I. S. 11. §. 14. 
Cod. Dip. Arp. V. 170. Reth. G. lev. 32. Cod. 
Justin . 2 ., 19., 24 ., 4 ., 66,, 2.
M eliorem  e sse  su p er om nes, 
om nes su p e ra re ; felülmúlni mindenkit, 
derekabbnak lenni mindenkinél. Fjp. 
Anon. 2b.
M eliores, (Du C.) m aiores, seniores, 
v a le n te s ; előkelők. Tör. Tár. 1887. p. 100.
M elioritas, (D uC .)bonitas, v irtus; erő, 
hathatóság. Pel. De celebr. prim it. s. c. 2 ) ;  
Eius m issa plus valet apud Deum , ut dictum 
est supra de melioritate m iss* .
M elitenses, V. Ordo Militum Hospi- 
talariorum, v. Cruci feri.
M elittuill, p ro :  mollitum (pusanth) ; 
mézes bor. Fin. R. 47.
M eliturgus, qui conficit m e i ; m éz­
eresztő, mézes kaláesos. Pár. Páp. Cf. V arro
R. R. 3 ., 16., 3.
M ellarius, a p ia riu s ; méhész. Fej. 1.,
313. Ft in Mama plaustrales sex, in Obada 
vero septuaginta apiarios (mellarios) v in ito­
res sex. Cf. V arro R. R. 3., 15.
M ellerosatum , sy rupus; szörp, ró­
zsaméz. It, miéle rosato , sciroppo. Verancs. 
Hist. i. 168. compulit nos non solum ad esum 
panis, sed ad sessonem  parum  decoram  ; se­
dendo enim m ore turcico comedimus, qui s iti­
vit, infundebatur potus ilii mellerosato dul­
coratus.
M ellicida, (Du C.) cui apum cura de­
m andata est, qui mei exscindit ; mézre, me­
llekre ügyelő. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
M elliilator, m ellifer; mézhozó. Knauz. 
M. F. S ir. 1., 511 ., 669.
M elliflue, mellitus, du lciter; mézesen, 
édesen. Kuk. Jur. I. 8. Leonem  vero Pelestri- 
n ensem  Episcopm  cum suis Epistolis mel­
liflue ructantibus eloquia destinavit.
M ellilegus, 3, mei tegens; mézszedő.
Szilády Irodt. Közi. VI. 3 ., 359. mellilcgae 
volucres.
M ellűit, praestrinx it; elkápráztatott, 
megvesztegetett. Gor. geblendet, Chron. 
Rhythm, tem p. Ludov. I. Engel. Mon. Ungr. 
Bécs. 1809. p. 4.
M ellutum , Trifolium m elilotus L in n .: 
mészvirics. It. meliloto. Germ. Steinklee. 
Schiig. 1198.
M elodem a, tis, (P a p ia s : melodama 
Du C. melodima) suavissim us cantus v. sva- 
vitas can tu s; kellemes ének. Ratty. Ger. 6.
M elódia, ®, μελωδία melos, c a n tu s : 
dallam, nóta. Vita S. Steph. 136. eadem quo­
que visio el melodic dulcedo cuidam arclii- 
dyacono per o rationem  beati Ewseby reve­
lata est. Cf. Mart. Cnpell. 9 ., 306.
M elodista, * , canius, modulationum 
peritus, au c to r; dallamköltő. It. melodista. 
Ger. M elodiendichter. Greg. Aestii. 95. Quare 
controversia melodistarum  et harm onista- 
rum , si generalia Aesthetic® principia in cen­
sum voces, facile decidi potest.
M elus, (melo, eghel, Igel. Diei.) erina­
ceus ; (Du C. al. s . ) ; Schlag. 1685.
M em branitas, conditio, qua quid 
m em brana obtegitur ; obscuritas ; hártyával 
való heborítás, homály. Batty. Ger. 188. 
Ut enim reo r, non destitu itur nimis tegm ine, 
quadamque Symboli membranitate.
M em inere, p ro : m em inisse. Mon. Gom. 
Trans. I. 135. an. 1542. Meminere po terit... 
quod . . .  Cl. Reg. S. Ben. 2 ., 65. Meminere 
debet sem per abbas, quod est,
M em oratorium , i, (Du G .) ; V. Me­
moriale; emlékeztető irat, emlékeztet cs. 
God. Dip. Arp. Cont. Vi. 57. Memorato­
rium  facio ego Brana una cum liliis meis.
Memoria?, liber ecclesiasticus anniver­
sarios sanctorum  dies continens (Du C.); egy­
házi naptár. Száz. XXVII. 345.
M em oriale, (M emorandum) liber m e­
m orialis, libellus supplex (Du G .) ; emlék­
irat. Ger. Memorial, B ittsclireiben. Ac. Com. 
Sopr. p. 15 : Memoriale omnium Statuum. 
Cod. Dip. Rriiss. III. 26. Thök. Diar. 642. 
W agn. Cf. Paul. Dig. 50., 16., 44.
M em orialis, com m entarius, m emoria ; 
emlékirat. Kér. Nap. 229.
M em orialis cellu la , m em oria ; (V. ö. 
scrinium  c o rd is .) ; emlékezet. Kov. Form. 
St. 309. ut acta tem poralia scriptis inseran tu r 
publicis, ne de memoriali hominum cellula 
effluant.
M em orie, ex m em o ria ; betéve. Reg.
S. Ren. 10. 7. Pro ipsis tribus lectionibus una 
de veteri testam ento memorie dicatur.
M em orizatio, actus ediscendi, me­
mori® m an d a n d i; emtézni, emlékezetből 
tanulni. Ger. ausw endig lernen, m em oriren 
Vern. P syclr 147. Sic mem oria multorum  pue­
rorum  in inferioribus scholis imm oderata vo­
cabulorum  aut etiam  rerum  non intellectarum 
memorizatione s®pe per totam  vitam de­
stru itur.
M em oror, m em ini, mem oria te n e o ; 
emlékszem. Frak. Mát. lev. II. 127 : Memo­
ror autem  antea scripsisse sanctitati vestro.
M enseum  v. menaja, fasti gr®corum, 
qui orationes in singulos m enses in honorem  
sanctorum  distributas in duodecim libris con­
tinen t ; hó-, havi könyv. Nagy Hier.
M enare, (DuC.) ducere, re g e re ; me­
neszteni, vezetni. Ljub. Mon. SI. XI. 1. an.
Illi M eiidaculiis M cnoloijium Mentemet us
1306 : venditores . . .  si memini m anus per 
m ensuras . . . ita, quod nicliil rem aneat de 
sale in m ensuris.
M endaculus, i, mendax, m endacio as­
suetus ; hazug. Funda David. D. 3 4 :  Sane 
hoc, unicum lilii resta t prem ium , quod olim 
Cicero oniniliiis Menda culis p roponere sole- 
h a t : Ut etiam si ju ren t, eis non credatur.
1. M endicantes, ostiatim  cibum peti­
turi canendo, (Dii 0. ai. s . ) ; mendikansok, 
kolduló deákok, szolgatanulók.'l'eul. Schul. 
I. 3(Í7 : Am Anfang des 18. Jah rhunderts  (h.
I 429 I schreibt Anthoniu .s Harmlos in 
Mesclien in Siebenbürgen in seine Postilla 
Alberti de l ’a d u a : Nota tria genera mendi­
cantium. Primi sunt m endicantes de domo 
ad domum et v o ran tu r  vulgariter dy hu» 
Iwttler, ut sunt scolares et viri religiosi etc. 
Secundi vocantur mendicantes de platea ad 
plateam, de villa ad villam et vocantur vulga­
riter dy slroz bettln· e t multum in m endi­
cando Irili sun t cantando, orando. Tertii sunt 
mendicantes de regnis ad regnum  et vocan­
tu r vulgariter dic felt hei tier et tales plerum ­
que sibi ipsis infligunt et faciunt dolores, vul­
nera et inflaturas et colores modo pallidi modo 
nigri ad fideles Christi decipiendos et tales sunt 
pessimi et (ilii diaboli. Körmöczi Ért. 1894/8. 
It). Leges Sehol. Schemn. 38. Bók. Debr. fő- 
isk. lörv. 87.
iá. M endicantes, m endicando cibum 
qinerentcs m onachi, (Du 0. al s.) ; hold aló- \ 
szerzetek, barátok. It. Irate mendicante. 
Ger. Bettelorden, Bettelmönch. Cher. Jus. Kecl. 
■1. 298 .. 8. Mendicantes, ad convertendos 
luereticos et in subsidium  c u re  spiritualis col­
lecti, ut Franciscani, Dominican! etc.
M endicatio, actus mendicandi, sacculo 
tinniente rog itand i; koldulás, a perselynek· 
körül hordozása. Beszlli ág. gymn. Ért. 
1878/0. ál). A mcdicatiók jövedelm ének 
harm adából az iskolai szükségletek födözésére 
iskolai pénztár alapittatott, aerariam scho­
lasticum. Száz. XX. 371. Gf. Senee. Ep. 101.
M endicatoria·, (littera·): szegény­
ségi bizonyítráng. Kov. Form . St. I.XXXIX. 
Memticatoriae sen Testimonium super pau­
pertate.
M endicatum , m endicatio; koldulás.· 
It. pitoccheria. Res. ges. p. 18— III: Nobiles I 
familiae . . . quat dem igraverant patrim onio, j 
ne serviant, mendicato vitam tolerare.
M enccare, m in a r i ; fenyegetni. Gall. 
n ienacer. Prot., inq. 225  : dixi sibi, quod in­
terficiebat, se et quod male faciebat et meua- 
eavi eam.
M enelogim n , V. Martyrologium. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. p. l i d .
M eneslra, te, (Du C.) pulmentum, iiiscu- 
I i i i i i  ; becsinált leves. It. m inestra. Prot. inq. 
171 : et sie stabat donec alie com ederent pri­
mam menestram.
M enn on ista  et m en on ila , assecla 
Simonis Menno, qui stec. XVI. presbyter fuit, 
in parte G erm ani*, quat dicitur Holstein. Sacro 
lavacro non infantes, sed seniores aspergi 
oportere  censens, iterum  baptizatus est. Doc­
trina luec velat officia m ilitaria, publica et ius- 
iurandum  Cher. Jus. Ecd. 2. 300. Professio 
vero alterius cuiuscunque secla· v. g. Deisla- 
rum, Mennonis tarum  subditis A ustriacis 
nulla ratione perm ittitur. M. Bel. Geogr. 802. 
Anabaptistáé seit Menonitac in agro Poso- 
niensi.
M enologium , fasti sanctorum , res ge­
sta) per singulos m enses d istribu ta ); szentek 
naptára. Ileyse : Menologium, Heiligen-Ka- 
lender, eine nach den M onatstagen geordnete 
Heiligengeschicille. Beng. Ann. Er. Coenob. 
Prü f, to t editi Annales Ecclesiastici, sancto ­
rum viUe, Menologia Divorum, M onasterolo- 
gia Cccnobitarum. Kes. ges. p. 81.
M ensa, * ,  discus ; korong. Batty. Ger. 
130. Luna . . . erubuit, dum in solis mensam  
impegit.
M ensa am bulatoria, cibus pauperi­
bus discipulis a lternantibus locis p reb e ri soli­
tus: vándor asztal. Ger.W andeltisch. Teutsch. 
Schulort. I. LXXXVI.
M ensa Christi, altare V. sub Cibo­
rium. 1.
M ensa m a g ister ia l, m agisterii,
epula; tem pore m agisterii consecuti d a ta ) ; 
mester asztal. Száz. XI. 8 02 ., 804.
M ensa n um ularia , argentaria, ta­
berna argentaria; pénzről tóh.áz. It. banco. 
Ger. W ecbslerbank. Kov. Form . St. 20  ili tru- 
pezeta seu mensa namataria  evertissent 
llorcnos, grossos, D enarios etc.
M ensa panicea, frustum  panis mensa) 
in s ta r ;  panis mappa· vices su stinens; kenyér- 
asztal. Száz. VI. 388. Galeoli. 43 . nec ibi (in 
Hungáriái ullus in assum endo bolo aut carn is 
m orsu furcilla u titu r, ul nunc in Italia T rans­
padana in usu frequenti e s t : Quisque enim 
mensam  ante se paniceam  habens ex com­
muni patina, quod placet, assum it.
1. M e n s a l e ,  (Du G.) 1. mappa, linteum 
stragulum , qua m ensa in s te rn itu r;  2. super- 
tunica, qua amicti m ens*  assid eb an t; asztal­
terítő: felső öl lány, melyei az asztalnál 
viseltek. Száz. V ili. 029. Krönst. 1. 117. Fej. 
Ili. 2. 479. Cod. Dipl. And. Ili. 179. Duel. Sieb. 
I. 177. an. 1494. m agistro  sehol® pro m en­
salibus.
2. M ensale, mappa altaris (D u C. al. s .) ;  
oltárabrosz. Tör. Tár. 1880. p. 884.
M ensalia, ium, res, supellectile ad m en­
sam perlinens ; asztali készlet. Moln. I'atv. 
14. Mensalia splendide teneto.
M ensaria p en sio , sum tus m ensa ); 
asztalpénz. Gall, apanage. Ger. Tafelgeld. 
Cod. Dip. Rriiss. II. 30. Extractos quid et 
quantum  Rom anorum  Kegia M atas de men­
saria pensione nobis obligatur.
M ensarius focu lus, foculus ; étek- 
melegítő. Gei·. Koblenpfanne. Pár. I’áp.
M ensator,lignarius ; in testinarius; asz­
talos. Fjp. Szám. p. 174. an. 1418. Tör. Tár. 
1880. p. 009. Mensa lori pro tum ba et parvo 
loculo. Krönst. I. 014. II. 438 ., 447 ., 440. 
Arch. Ver. Sieb. X. 1., 177.
M ensenaria, te, pensio m enstrua, sa­
larium m en stru u m ; Itari bér. Georg. S inn . 1. 
80. e l in arclie Nandor-A lbensi el in Sanacb 
sem ipaganos suos in trare  cogebat, qui sine 
mensenaria serviebant.
M ensioneria , U), V. Mensenaria. 
Georg. Sírni. 1., 98. venerant ad adtuvamen 
rogare mensionariam  eorum  a Rege,
M ensipar, faber lignariu s ; asztalos. 
Fr. Lib. Bt. II. 141. m agistro Petro  mensipari 
pro reparaeione pixidum manualium . Száz. IV. 
077.
M ensis sep lan u s, M. S ep tem ber; 
September. Hac, Mon. SI. XIII. 203. an. 
1389.
M ensitus, 3., tem peratus, m ateria, cui
partes proportionaliler a d m iscen tu r; kellően 
vegyített. Szamosk. IV. 78. Mel mensita alve, 
gem ens voluptas.
M enssuaria pecunia , V. Mensena­
ria. Georg. Sinn. I. 84. Et ibi Jacobitm  am i­
sit ßanfi'y propter avariciam suam, quod talem 
milelem non donasset ct pecuniam metissn- 
arittm  vilem obtulisset sibi.
M enstruale, singulis m ensibus; havon­
ként. Batty. Ger. 180. menstruate immun­
ditiis abundantis.
M enstruati in, (Du C.) singulis m ensi­
b u s; havunkéul. Magy. Tör. Tár. XX. 1207. 
Dip. Alv. II. 282 ., 87 . adm inistratur men­
strui atim  meilius farinai cubulus. fiák. Ön. 
314, Arch. Rák. IX. 79. Jogi. Emi. II. I. p. 
428.
M ensula lusui·m , abacus lusorius; 
játszóasztalka. Rák. Ön. 223.
M ensura, Pinta ; pinty. Ger. Mass. It. 
m isura. D. Ráczk. p. 7. Gauponos... vinum . .  . 
non cum mensuris seu pintis m iniilalim , 
sed cum integris vasis vini Inibi venditioni 
queant exponere.
M elisu ra  cubiti, cubitum , ulna; röf. 
Észt. Okin. p. 192. an. 1299. Curie longitudo 
facit trig in ta sex mensuras en hili w lgariter 
I icy f  dicti.
M ensura regalis, cubitus, idem ac 
amplexus regalis quod vide. Cod. Dipl, Pat.
T. I. P. 2 0 8 : per spacia septuaginta mensu­
rarum Ii eg alium  sive cubicorum (lege : 
cubitorum ) in longitudine veniendo.
M ensurabilitas, proprietas rei, qu* 
m ensura com prehendi p o te s t;  mérhetőség. 
Pázm. Dial. 304.
M ensurate, m oderate, rationi conve­
n ie n te r:  (Du C. m ed iocriter); mérsékelten, 
rendje-mádja szerint. Beg. S. Ben. 31 ., 18. 
Omnia mensurate faciat, neque avaritia: stu­
deat reque prodigus sit ct stirpator substantia) 
m onasterii. Iliid. 48 ., 17. Omnia tamen men­
surate liant p ropter pusillanimes.
M ensurator,dim ensor, n ictator; mérő. 
W agn.
M ensuratus, commodus, accornoilalus;
megmér!, reászabott. Keg. S. Ben. 88., 13. 
Ut non sint curta ipsa vestim enta . . . seil
mensurata.
M ensurella , ®, parva m en su ra ; kis 
mértél;. Tkal. Mon. Giv. Zag. I. 101. an. 
1343. recip ian tur singule mensu reite sivi' 
mctretelle. Tkal. Mon. Ep. II. 21. an. 1340.
M ensus, i i s , m ensura (ap. Apuli, ile 
Mundo p. 294. Ond. lanium  in A b la t.) ; mér­
ték, Vcrn. Met. 41. Quantitas, ut unitas ad 
determ inatum  aliam usurpata, mensus seu 
m ensura dicitur atque cum quantitate m ensu­
randa lioniogenca esse debet.
1. M entalis, ad mefitem pertinens; gon­
doláikéi i, szellemi. God. Dip. Arp. Coni.
IV. 111. levamus \igilis m ore pastoris lam 
corporeos quam mentales oculos.
2. M entalis, (a m entum) m enti for­
mam habens ; hosszú állú. Magy. Tör. Tár. 
XX. 172 : annuli pro patinis mentales.
M enlaliler, m ente, anim o, cogitatione; 
m ente atque an im o ; gondolatilag, szelle­
mileg. Amir. 1’aiin. 110. Wagn.
M ente, is, toga, tunica H ung .; mente, 
köpeny. Historia arcis Szigetit p. 733. tunicam 
ex serico non latam Mente(n) ipsi vocant.
M entem otus, mente c a p tu s; őrült.
, Lzb. Coil. Med. 1. 891.
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M entialiter, (Du C.) alta m ente, a tte n te ; 
vigyázva, gondosan. Nagy Hier.
M entiare, m e n tir i ; koholni, hazudni. 
Arch. Rák. IV. 148. az (hír) mentiatum, el­
hiszem —  setko ollyan.
M enticulare, (D u C.) dolis et fallaciis 
attentare vel divinare ; elménczkedni, jó ­
solni. Nagy Hier.
M entionare, (Du C.) m entionem  fa­
cere ; említést tuuvi. Cod. Dip. Arp, V. 
220.
M e n t i o u a i t i s ,  3., cuius mentio facta 
e s l ; említett. Fej. VII. 128., 104.
M e n t i r i  i n  c o l l u m ,  mera fundere 
mendacia ; nyakra-főre hazudni. An. Sc. 
II. 1815. an. 1 530 : mentitus est in collum 
suum, quia nildl restitu it.
M entualis, ad m entem , cogitationem  
pertin en s; lelki, gondolati. Fej. X. I. 501. 
ad vos pre ceteris, quos mentualis  sensuali­
tas intellectualiter irradicavit.
M entitum, V. Minuatim. Vjestnik II.
90. an. 1040. nullum vinum forense potest 
vendi ad menutum.
M ephiticus, 3., ad meplutim  pertinens, 
pestilentia plenus; doyleletes. It. metilico. 
Tomis. 207. cum I), van Marum metalla in 
mephiticis aerum generibus ac sub ipsa aqua 
liquefecerit.
M ephium, a lias: metheum  -(Du C.) 
sponsolitia, nuptialis donatio ; jegyd.jándék. 
Nagy Hier.
Merascus, 3., (Du C. meratus) b ru n u s ; 
harna. Tbök. Diar. II. 338. Toga tertia mu­
liebris ex holoserico, merasci coloris, cum 
quinque ordinibus fimbriarum aurearum  fl. 
120.
M erasinus, 3., V. Merascus. Tbök. 
Diar. II. 387. Unum pallium meras ini colo­
ris, gemmis ornatum  una cum veste fceminea, 
Germanice mieder, Hungarice váll vocata.
M erasium , ve! merasius, species qu;e- 
dam arboris, forsitan idem, quod merangme, 
tojáscsucsor Gallis. In glossario dipl. Brinck- 
incieri mer usae, vielleicht eine Sorte Kirsche. 
God. Zi. V. 4 3 0  : A rbores salicum ac mera- 
siorum  e t cinorum .
M ercacio, m e rx ; árú, portéka. It. 
m ercanzia, m erce. Cod. Dip. Arp. Cont. X.,
102. si d isscarcaverin t suas mercari on es in 
Ancona.
M ercadaute, pretio dignus, eg re g iu s ; 
jeles, értékes. Ljub. Mon. SI. III. 2 3 0 :  da­
bunt . . . tres partes salis, . . . qui sit bonus
et mercadante.
M e r c a n d a ,  M e r c a n t i a ,  1. m erx, 
2 . m ercatio, m ercatura, (Du C .) : 1  áru, 2, 
kereskedés, üzérkedés. 1. Dip. Reip. Rag.
15. Kass. P. P. II. 252. nundinas . . . cum 
om nibus rebus et mercantile . . . accedatis. 
Tör. Tár. IX. 129. Száz. II. 153., 154. 2. Fej.
X. 4 ., 196 : om nes dispositiones . .  . circa 
mercantias servatae perm aneant.
M ercanciones, m erc e s ; árú. Ljub. 
Mon. SI. XVII. 154. an. 1422. res et mercan­
ciones conducere.
M ercalitialia , ium, m erces: keres­
kedelmi ezikkek. W allanszky 394. m anu­
facture: et mercantialia.
M e r c a i i t i a l i s ,  ad m ercaturam  perti­
nens; kereskedői. W allanszky 394.
M ercantiles libri, codex accepti et 
expensi in m ercatoris tabe rna ; rovásköny­
vek. Georch. H. T. IV. 132.
M ercantilisticus, 3., ad m ercaturam  
pertinens; kereskedelmi. Száz. XXL 660.
M ercatantia, * ,  m e rx ; árú. Ljub. 
Mon. SI. XL 189. an. 1345 : omnis merca­
tantia, q u *  vadit cum conduris.
M ercatorculns, dem. ex mercatore, 
qui tenuem  m ercaturam  facit ta b e rn a riu s ; 
szatócs, kis kereskedő. Pár. Páp.
M ercatrix, mulier m erces em ens et 
vendens; kereskedőnö. It. m ercantessa. Ger. 
llandelsfrau. Jogt. Emi. T. I. p. 522  : Quod 
mercatrices . . . ad fora hebdomadalia . . . 
libere debeant proficisci.
M ercatum , m ercatus, i, (Du C.) fo­
rum , seu locus ipse, ubi mundime s u n t ; vá­
sárhely, vásárpiacz. It. m ercato! Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 22. et nullus iudex nullum the- 
loneunt . . . exigere p resu m a t. . .  nec in mer­
catis nec in quibuslibet locis. Tör. Tár. 1893. 
p. 27.
M ercen ariiis Martis,m iles ; katona. 
Teut. Schul. I. 56. 371.
M erces lo r íic ib iis  subdivid i sü­
libe ; rövid árú. Ger. Schnittw aare. Vect. 
Gen. Lee.
M erces frustatim  ven d i solita·,
m erces de lica ta :; dísz-, rövid‘ árú. Ger. Ga­
lanterie ο. Kurzwaare. Opin. P. III. See. Ili.
§· 4.
M erces orn atus, V. Galautcna.
M erces tran seu n tes, m erces per ali­
quam terram  v ehenda:; átszállító árú. Ger. 
T ransito-W aaren . Vect. Gen. I. 2. §. 53.
M erces, qua: u lna  m etiuntur, 
panni ad ulnam vendend i; rá fős árú. sing- 
árú. Ger. Schnittw aare. Opin. P. 111. Sec. III. 
§■ 4.
M erces ulna: subiectse, V .Merc.es 
forficibus subdividi solitae.
M erces vectu ra lis, vectura ; fuvar­
bér. Ger. F racht-Fnhrlohn. Kass. P. P. 1., 241. 
mercedem verturalem.
M erciiicare, m ercaturam  facere ; ke­
reskedni. Magy. Tör. Tár. IX. 142. ante om ­
nia apperiri e t disligari ac vendi cam biarique 
e t a liter quom odolibet mercificari deberent.
M ercim onalia, ium, m erc e s; árú- 
czikk. Georg. Sirm . I. 49. Sem per et ipsi 
mercimonalia larg iter habebant et vehebant 
ad Hungáriám .
M ercim onalis, v e n a lis ; eladó. Magy. 
Tör. Tár. IX. 129. rerum  mercimonalium, 
Knauz. M. E. S tr. I. 207 ., 208 .
M ercim onialis, ad m ercaturam  perti­
nens ; argentum  mercimoniale ; ezüst váltó­
pénz. Ger. Silberne Scheide-Münze, keres­
kedelmi. Szék. 0kl. IV. 198. Fej. X. I. 152. 
Cod. Dip. Arp. Cont. III. 168 : obligavit se so­
luturum  . . . m arcas in argento mercimo- 
niali. Cod. Dip. And. 1. 04 ., 71., 78. Arch. 
Rák. I. 18.
M ercim oniarius, i, m e rc a to r ; ke­
reskedő. Cod. Zi. V. 5 9 1 :  terram  . . . pro 
triginta sex marcis argenti . . . m ereim o- 
niariis . . . dedisse.
M ercim onium , (Du C.) m ercatura, 
negotiatio ; kereskedés, vásár. Pel. Serm. 
Sollicitudo inducit ad mulla vitia . . .  ad sab­
bata dei violandum per mercimonia. Aest. 
41. ii. Tör. Tár. 1893. 27.
M ercipotus, us, a rrha  em ptionis V. Al- 
domasium; áldomás. Georch. H. T. III. 
194. Samb. Tyrn. W erbőczi 550. neque ho­
spitem vel alium quempiam, qui mercipotum,
hoc est victimam em ptionis e t venditionis, 
m ore solito benedixisset, producere, patibulo 
reus erit.
M ercurialis, Merkúr csillagzata 
alatt született. Curios. Mise. 63. Cur quos­
dam Mercuriales vocamus (homines) ? Mer­
curius modicum frigus, siccitatis plus habet. 
Mercuriales itaque sunt sim iliter constituti. 
Q u* sint indolis huius indicia. Tales solent 
esse corpore altiore sed sicco, oculis parvis, 
barba rara , capillis extensis, frontis stricta·, 
m em bris im proportionatis, manibus longis, 
sed ingenii subtiles.
M ercurium , m iner*  argenti vivi V. s.
Mortalicium 2.; higanybánya. Fjp. Szám. 
p. 85. an. 1398. Száz. 621. laboratores in
mercurio.
M ercurius, argentum  vivum ; higany. 
It. m ercurio. Fej. T. XL V. Un. 213. super 
cupro ac mercurio.
M ercurius V eridicus ex  Hunya- 
ria, ephemeridum  sic. dictorum  Kuruczonum 
inscrip tio ; kurucz hírlap. Száz. VT. 428. 
Arch. Rák. VIII. 186., 207.
M erdatio, m erdum  ; szar. Otia Bachin.
46. qui serm ones suos non sale p ruden ti*  et 
affabilitatis, sed stercore , merdatione e t si­
milibus scurrilibus condit et piperat.
M erescacia, * ,  idem ac Mareschal- 
■ eia, equistratium  ; equaria ; ménes. Gall.
; etable á chevaux. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 23.
! sim iliter et decimas proprii laboris omnium 
I dom inorum  quoquom odo laborandum  et croa- 
carum , bovariarum , jugerum , coloniarum , ne­
m orum , saginatorum , sischalie, merescaeie, 
brolii, ancingiarum  et decimum nummum pa- 
scinacii decimamque omnium animalium.
M ereschalcus, i, V. Mareschalcus. 
Magy. Tör. Tár. XL 110.
M eretricatorius, 3., ad m eretrices 
p e rt in e n s ; kéjhölgy . . . Bene l ’ol. m. 18.
Mery ium , m ergus; vesszők, ágak ki­
hajlása. Ger. Rebengesenk. Ljub. Mon. Jur. 
P. I. V. III. 188. Si in ter vineas . . . bortos 
fuerit mega vei mergium, illa meya  vei mer- 
gium  sit communis inter patronos diet*  pos­
sessionis.
M eryuius, (Du C.) demin. ad m ergus ; 
búvár. Ger. Taucher. Arch. Ver. Siel). XXVI.
118. Cf. Vulg. Levit. 11., 19.
M eribibulus, potor meri v in i ; tiszta- 
borivó. Fej. Ju r. Lib. 174. (Pázmány).
Merica, (Du C.) nem us, silva, interdum  
terras circumquaque adiacentes; berek,puszta. 
Ger. Haide; Arch. V er. Sieb. XXVI. 118.
M eridiare, collucere; (Du C. ai. s .) ;  
delelni, fényiem. Kor. Ον. Tlieat. Sap. G. 2 :  
A rchi-P r*sule*  g lo ri*  . . . prognati fulgores, 
m ediis etiam in tenebris, meridiare  Te fa­
ciunt.
M eridiari,m eridianum  somnum  capere; 
déli álmot élvezni. It. m eriggiarc. W agii. 
Cf. Catull. 32., 3. Cels. 1., 2. Suet. Cal. 38.
M eridiei debita b o r a ; kellő óra, 
hatodik óra délután. Ratty. Leg. III. 448. 
an. 1 4 4 4 : hora debita meridiei est illa 
pars officii, quam sextam  dicimus a meridie, 
in quam incidere solebant.
M eridieteuus, ad m eridiem ; dél felé. 
Ger. südw ärts. Thurócz. 51. Deinde vero Scy- 
thas A siatic* meridieteuus Candesia, Manlia, 
Hircania.
M eritalis, ad rem  ipsam  pertinens, ali­
cuius m om enti; érdemleges. Ger. m eritorisch.
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Opin. P. II. de ordine Jud. C. II. §. 2. respon­
sio meritalis. Cod. Alv. I. 171. II. 272. Tliök. 
Lev. 84. meritalis dolgok. Cod. Evang. T. I.
279.
M eritalis poena, debita p . ; megér­
demlőit büntetés. Száz. XXII. 360.
M eritantaribiis, fors, scribendum  : 
secundum  morem évi fautoribus. Georg. Sirm. 
I. 225. In illo tem pore fuit fidelis secundum 
mure merítemtarihus, attam en nunc est 
professus in religione suarum  in ter herem i- 
larum.
M eritoria d efensa, defensio summa: 
causa;; derék illető védelme. Törvt. Msz.
M eritoria senten tia , in re  summa 
lata sent, érdemleges ítélet. Törvt, Msz.
M eritorialis, ad caput rei, causae per­
tinens ; a dohig velejét érdeklő, érdemle­
ges. Kass. Ju r. Civ. I. 7. Ad deliberalionem  
Judicis pertinen t Sentential in terlocutor!*  et 
meritoriales.
M eritorium , (Du C. al. s.) caput, genus, 
sum m a; fődolog, érdem, veleje. Ger. H aupt­
sache. Kass. P. P. 1., 329. Partes collitigant.es 
nihil dein meritorii ad processum  induxis­
sent.
M eritorius, 3., ad rem  p e rtin e n s ; ér­
demleges. It. m eritorio. Kass. P. P. II. 123. 
exactam uberiorem  et meritoriam  inform a­
tionem prmstare non m orabitur.
Meritum, i, (Du C. al. s.) argum entum , 
res, caput, genus, vis, natura ; (az ügy) ér­
deme, a fődolog, veleje. It. capitale, me­
rito. Ger. Hauptsache. Kass. P. P. I. 279. me­
ritum  instanti;« ad sinistrum , votum vero ad 
dextrum  m arginem collocatum veniat, Pest. 
Vár. Lev.
M eritum  causie, summa causa: ; per 
sarkalat ja. Georch. H. T. IV. 226.
M eritum  causte reparare, peri­
clitantem  summam causa; re p a ra re ; orvosolni 
az elvesztett ügy sarkalat jót. Georch. H. 
T. IV. 231.
M eritum  quasi castren se, quod 
quis civis m eru it; polgári érdem. Törvt. 
Msz.
M erkedonius dies, dies intercalaris, 
a Mercha, quod clarigationem, com pensatio­
nem significat. Gall, m arque; szökő nap. 
Nad. Florus Hung. L. IV. C. IX. p. 276.
M erius, i, (Du C.) summus m u ru s; fal te­
teje. It, m erlo. Ljub. Mon. SI. V. 245. an. 
1334 : m urario et . . . famulo pro III. diebus, 
quibus laboraverunt ad merlos et ad facien­
dum salexatam  platee.
M ernicus ?  Iiac. Mon. SI. VII. 134. an. 
1 080 : comparavi servum  . . .  pro uno mer- 
nico, qui fuit p e r  m anupriso de Ludino.
M erosium , cerasum  A pron ianum ; 
meggy. Schlag. 1548.
M erosius, a lia s : merosus, i ; meggyfa. 
It, m arasca. Ger. W eichselbaum . Schlag. 1547. 
Cod. And. IV. 2 4 9 : Nemus merosorum, quod 
vulgo Kuzmugy dicitur.
M erum , ut Subst. totum  (Du C. territo ­
rium , d istrictus) ; az egész. Cod. Dip. And. 
I. 296., 328. equalem unus et a lte r habebit 
porcionem , m eri dim idietate omnium utilita­
tum uterque perfruendo.
M erum  jus, plenum ju s ;  teljes jog. 
Hatty. Leg. T. II. 426 . an. 1276 : assignavi­
mus . . . possidenda . . .  mero jure.
M erx m aterialis, m erces o d o ru m ; 
fűszer. Gall. épicerie. Ger. Spezerei. Pfahl.
Jus Georg. 162 qui cum m ercibus sericeis, 
panno subtilioris et m ediocris qualitatis vel
materialibus (Specerey W aaren) com m er­
cium exercent.
Merzte, Mirza, titulus p r in c ip u m ; 
herezeg. Szamosk. III. 196. Akj quoque et 
Ivazi Tatarum  Merzae cum suis, cavendis, 
quam cominus lacessendis hostibus diligen- 
tiores trep ida fuga ad Mosem evasere.
M erzaria, * ,  (Du C.) m erx, minutie m er­
ces ; áru. Ljub. Mon. SI. XXI. 367. an. 1 450 : 
qui conduxerunt . . . m ercim onia seu mer- 
zarias.
Mesa, te, dimidia p a r s ; fél. It. mezza. 
Rac, Mon. SI. VII. 131. an. 1 0 8 0 : pro  VII. 
galetas vini et mesa. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 53., 55.
M eschila, * ,  (DuC.) templum Mahurne- 
tanorum  ; mecset. Ger. Moschee. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. II. 177. Constantinopolis ad 
tertiam  partem per festivitates natalitias filii 
Sullani concidit in cineres, quo incendio ad 
nonaginta millia dom orum  et centum  Mese hi­
tei e inccns*  dicuntur.
M e s c l u m ,  (DuC. m esclatus pannus)pan ­
nus varii fili et c o lo r is ; különbőzéi fonaléi 
és színű kelme. Rac. Mon. SI. XIII. 152. an. 
1356 : asportav it . . .  1. duplam de Mesclo... 
faganelum  1.
M escor, pro : m essor, falx m essorum : 
kasza. Ger. Sense. Monm. Comit Trans. V. 
200  et 100 falcibus mescorum  f— 20.
M esetaria, ic, fors. idem quod ap. 
D uC . Messegaria, tu tela, co s to d ia ; őrizet. 
Ljub. Mon. SI. IV. 44. an. 1 3 6 2 : quando 
aliquis debebit solvere nostro  comm uni tam 
nom ine datii, mesetarie, quam  aliter.
M esonoctium , nox m e d ia ; éjfél. 
Bene Med. III. 311.
M esquita, M esquitis, aides turcica 
(Du C. m eschita, m esqu ita ); mecset. Fer. Mon. 
Si. XVIII. 259. an. 1659 : Profanata fuit a 
Tureis in mesquitim  vulgo m oscheam. Pár. 
Pap.
M essaliani, könyörgősdiek, Men­
salia utódai, folyvást imádkozok. Not. 
rei. I. 237 : Messaliani, alias Euchitse vel 
Enthousiastse, anno 300 in M esopotamia nati 
docebant, quemlibet hom inem  habere comitem 
Diemohem, ad m alas actiones impellentem, cui 
precibus fugato, succedit Spiritus S. u t ne ie- 
iunio nec exhortatione opus sit. Laborem  ma­
nuum dam nantes m endicitate vivebant, conti­
nuo orandum  esse dicentes. For. Scr. p. 28.
M essitatio, mutuse m esses; közös, köl­
csönös aratás. Ljub. Mon. SI. I. 120 : vo­
lumus, quod hom ines . . . possin t . . . habere 
societates et mussitationes ad invicem.
M essorialis, m e sso r iu s ; aratási, 
Kövy. L. 653. Ferim hum ani Ju ris  sunt 1. 
Ordinariae, puta : messoríales a F es to  Sancti 
Ladislai ad festum S. Stephani. Batty. Leg. I. 
547. de pecuniis . . . messorialibiis. Kass. 
Jur. Civ. i. 257. Jogt. Emi. III. 304.
M essoria lis operarius, m essorius, 
arató. tt. m ietitore. Ger. Schnitter. Jogt. Emi. 
T. III. p. 304 : in t r i t i c o . . .  octava pars ope­
rariis messorialibus in recom pensam  di­
urni laboris extradetur.
M essoria lis pecunia , pecunia pro 
m esse solvenda ; sarlópénz. Kelem. Inst. Jur. 
Pr. II. 288. secus enim ex tali etiam quota 
exigitur, aut messorialis pecunia  (Sarló­
pénz) solvenda est, I
Mesta, ;e, capsa (Dii C. al. s . ) ; skatulya, 
Fjp. Szám. p. 222. an. 1426 : pro mestis seu 
scatulis.
M este (a roman, rnest), tibialia e corio 
facta ; bőrharisnya. Krönst. III. 248.
M estrancia, se, navale, navalia ; hajó­
építő hely. Ger. Schifl'swerfte. Dip. Reip. 
Rag. 10.
1. Met, ip s e ;  maga. Fjp. Szám. p. 85. 
an. 1398 : m edietatem  debet met solvere.
2. M e t ,  coniunctum  cum num eralibus o r­
dinalibus: met secundo: másodnutgával. 
Ger. zu zweit. Krönst. 111. 87., 178. 5 7 9 : met 
septim us. Fjp. Szám. 182. an. 1419. met 
quartus.
1. Meta, m, canalis farina: (DuC. al. s . ) ; 
lisztvedu. Comen. 63. M ol* ventosa: sive alata· 
ubi meta  e t catillo molunt,
2. Meta, quod sibi aliquis proposuit, vult. 
V. s. duria  3 .;  ezét.
Meta cursoria , V. Meta cursualis. 
Arch. Rák. V ili. 343.
Meta cu rsualis, meta (limes) conti­
nua ; futó, közben eső határ. God. Dip. 
Arp. Gont. VI. 412. inde ad viam, qua ex villa 
Varina itur ad civitatem  Gaurinensem, eundo 
pervenissent ad metam cursuatem  non pro­
cul a via versus m eridiem.
M etabladi, acervus frum enti V .s . Copa. 
2 ;  búza-, gabonahalom.
Meta in itians, limes, qui incip it; 
kezdő halétr. Törvt. Msz.
Meta in terca laris, limes in medio si­
tus ; közben fekvő halár. Törvt. Msz.
M ela term in ans, limes in lin e  s ilu s ; 
végső határ. Törvt. Msz.
M etalep licos, amicus, soc ius; rész­
vevő. Ger. tlieilnelimend. Rr. Resp. p. 54 : El 
longe ab impiis salus, sive Salvator Meta­
leplicos.
t .  M elalcs, te rm in i; határkő. Száz. XL 
686. Mídttles territórium ul inter Dévény . . .  
Récse.
2. M etales, l ite r*  m etas sp e c ta n te s ; te­
lekkönyv, halétrlevé.l. Ger. Grundbuch. 
Besztb. Líwt. Száz. VII. 640.
M etatis, e, ail molam p e rtin e n s ; határ­
kői. Szék. Oki. 1., 110.
M etalis, yirus, obambulatio, lustratio 
finium ; halár, forduló. Gall. détour d’nnc 
lisicrc. Ger. Grenzwcude. Cod. Dip. Arp. Gont.
XI. 619. idem eciaiii Johannes Litteratus pra·- 
seriptum  privilegium ipsius domini Bele R e­
gis non in gravam en et preiudicium  ipso­
rum  filiorum Johannis et Pauli (ilij Nicolai, sed 
in huius deelaracionem, ut sub quali et quanto 
metati giro ipsa possessio Kun existat, ex­
hibuisse.
M etaliter, per me;tas, term ino, meta ; 
határjelek kitűzése által. Kub. Hont. I. p. 
2 7 4 :  metaliler sequestrando. Cod. '/λ. V. 
482. Pesty Szőr. HI. 55. Szék. Oki. III. 66.
M etallica urbs, oppidum metallicis ha­
bitatum  ; bémyaváros. Magy. Tör. Tár. VI.
227.
M etallaria, au rifo d in a ; bánya. Ger. 
Erzgrube, Bergwerk. Szamosk. It. 73. ut aba­
lienatis a fiseo fundis, villis, pagis, oppidis, 
vectigalibus, redem turis, scripturis, fodinis, 
metallariis, salariis, qua· antea iuris publici 
fuerant, vix superesscl,
M etallaria salis, salina:, metalla sa­
laria, s a lis ; sóbánya. Gcr. Saline, Salzwerk. 
Szamosk. III. 193. Itaque iubente Mose ad De-
M eta lla r iu s M eta p h y sica tio Metropolifa ili)
sum Samusiani tractus opiduni sa lis  m e ta l ­
la r ia  celebre consederant.
M etallarius, (D uC .) m etallicus; bá­
nyász. Passim.
M etallica opera, fodina·; b á n y á k .  
Faber. Jur. Met. 3. M eta llica  o p era . (Berg­
werke) adpeliantur loca, in quibus mineris 
exquirendis adquirendis et ulteriori usui efor- 
m andis labor im pend itu r; quare e t m alleatur*, 
ustrina,·, T u sso r ia e , lo to r ia  etc. huc refe­
runtur, ab bis differunt tamquam species a 
genere =  Melallifodina·.
M etallicola, a·, qui colit, fodit m etalla; 
b á n y á s z . Faber. Jur. Mei. 22. eodem 44  La­
picida;, C arbonarii, M eloU ieo lae , in Silvis 
exstirpatis agros et praedia sibi vendicantes, 
medio Commissionis corrigantur.
M eta llifo d in a ,« ,  V. M e ta lla r ia . Pas­
sim.
M etallifodinahs, rem  metallicam spe­
ctans ; b á n y á s za ti. Ger. zum Bergbau gehö­
rig. Kövy El. 131. investitura 1 n e ta l l i fo d in a -  
lis  a liege debet peti.
M etallifossor, m etallicus; b á n y á sz .
II. m inatore. Falai. Monm. livang. II. i i i .  suli 
initium reform ationis metalli fossoris pluri­
mos ex Germania in Hungáriám  evocatos.
M etallifusor, qui fundit te r a ; ('réz­
ö n tő . Bene. Med. ii. 407.
M etallinus, 3., et m etallo, a r e  fac tu s ; 
érez. Kat. Hist. Duc. 387. iussit Bothond cum 
dolabro suo (bipenni) pergere contra portam  
urbis, qua; erat m e ta l l in a .  Marc. Chr. II. 34. 
Thurdcz. in Steph. rege. cap. 20.
M etallist:», ;e, rei metallica· p e ritu s ;  
b á n y á s z . Szenliv. Cur. Mise. Dec. II. P. Ili. 
140. Nomina Scriptorum  . . . Georg. Agricola, 
insignis M e ta llis ta .
Metallo-íly(lroscopia,édpoi7*ö7rá>- 
μαι, aquam latentem  quaerere putei fodiendi 
causa vel metalla, thesauros laten tes quaerere.
V. s. V. R h a b d o m a n t ia ; é r c zke re sé s .
M etallum  lo lia tile , met. foliaceum ; 
levé l-é rc z . Arch. Rák. Vili. 302. M e ta llu m  
lo l ia t i le  in chartis Nro 10.
M etallurgia, a ; ; é re z ta n . Juriev. Jur. 
Met. 17. M e ta l lu r g ia  seu cognitio Metallorum 
et M inerarum : Leges enim metallicae versantur 
circa Metalla et M ineras, proin ad eas debite 
inlelligcndas e t facilius com prehendendas ne­
cessariam  cognitionem  Metallorum et Minera­
rum nemo sanus dubitat.
M etallurgicon, libri de cultura fodi­
narum  auri; b á n y á s z a t i  k ö n y v e k , lio r. Mem. 
308.
M etalluryus, i, metallicus ; b á n y á sz , 
é r e z tu d ó s . M. Bel. Geog. 801.
M etanastes, * , μετανάστης, vagus, 
nom as, qui s*pe tem ptans agros alia deinde 
alia loca pe tit; m á s  h e ly r e  kö ltö zk ö d ő , 
v á n d o r , n o m á d .  W e r n h e r u s . De adni. 
Hong. aquis, p. 847. Tenent enim lotam Jazy­
gum M e ta n a s ta r u m  regionem, quam Ptolo- 
m *us fluminibus Danubio, Tibisco ac m onti­
bus Sarm aticis linit.
M etaneus, 3., vicinus, conlinis, conter­
m inus, idem ac com m etaneus; s zo m szé d . Fej. 
V. 2. 897. ubi ex m eridie est m e ta n e u s  Ni­
colaus B.
M etanyi, v. m e ta n y is m o n ita e  (Du C.) 
a m e ta  e t a n g o , haeretici sic dicti, quod Ver­
bum in Patre, tanquam  unum vas in altero esse 
d e lirab a n t; ig e v é g e s itö k . Nagy Hier.
M etaniä, v. metancea (Du C.) poenitentia
peccato rum ; vezeklőn . Ger. Busse. Nagy. Hier. 
Pár. Pap. Cf. Anson. Epigr. 12.
M etaphysicatio, subtilis scrutatio , me­
ditatio, sc ru p u lu s ; m a g a s z to s , m é ly  böl­
cse lkedés. Szentiv. Curios. Mise. Prof. Non 
expeto autem  doctissim os quosvc Lectores, 
apud hos enim  utpote subtilissim is m e ta p h i -  
s ic a tio n ib u s  et ingeniosissim is form alitati- 
bus . . . assuetos fortassis m inus gratia· habi­
turum  est.
Metari us, i, Colonus, qui nietariam  (p ro - 
dium rusticum  Gall. m etairie) e x c o lit: t e l ­
kes gazda.. Tkal. Mon. Ep. I. 19. an. 1209. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 92. ubi edilicavil ec ­
clesiam Saucti Georgii, cuius meta, quam ho- 
stendit m e ta r iu s  nomine N esdisl pristaldo 
nostro  p. 93. cuius m eta incipit iuxta rivum  
/c ln ik , quam m onstravit Boyla m e ta r iu s  et 
vadit ad caput supradicti /c ln ik , ubi fuit alius 
m e ta r iu s  nom ine Gerizlau.
M elaslrophe, (μεταστροφή) re to r­
quere, convertere in a liq u em ; f o r d u la t ,  
v is s za r ú g á s . Irodl. Közi. VI. évf. 1. f. 89. Ut, 
ad me devenit, cernens post eins A ntistrophen 
pagellam vacuam cam subito replevi M e ta ­
s tr o p h e  brevicula, u l ille est prom eritus, hoc 
Musarum probrum .
M etatim , de meta ad inetam (ad norm am  
catervatim ) ; h a tá r je le k  m e n té b e n . Batty. 
Leg. T. It. 300. an. 1212 : vadit m e ta t im  ad 
m ontem . Cod. Dip. Hung. Pat. VII. 184. Cod. 
Dip. And. II. 108., 121., 268  . . . Cod. / i .
111. 84.
1. M etatio, (D uC.) actus agros term i­
nandi et m etis i. e. term inis, lapidibus in te r­
ram  infixis d e s ig n an d i; h a tá r o z á s  (határ- 
jelölés, határigazitás együtt), Georeli. H. T. II. 
449. Fej. Ili. 387. A Ch. 1222. Capitulum 
S lrigoniense de m e ta t io n e  pro parte Úri®, 
Abbatis m ontis P annon i*  in te r villam Hecze 
et S. Viti etc. c mandato A ndre*  Regis per­
acta testa tu r.
2. M etatio, a lia s : m e ta tu s ,  m e ta tu m ,  
(a m etare =  d ivertere, hospitari) hospitatio ; 
v e n d é g lá tá s , (auct. Battyano) hospitalitas ita­
que necessaria idem est ac, ius M e ta tu s , seu gi- 
stii, m e ta tu s  autem et m etatum  et m etatio p ro ­
miscue usurpantur pro hospitatione, e t iiinc 
m etare est d ivertere et hospitari, et M e ta to r  
vocatur, qui hospitia d isp o n it . . . gistum pa­
r ite r et gista dicitur, nom en a germ anis mu­
tuatum , quasi dicerent geste, vel gaste, quod 
hospitem sonat, laudat m em oratus etc. V.
«M a n s io n n a tic a ». Batty. Leg. T. i. 484.
Metator, (D uC.)) qui hospitia disponit. 
V. s. M eta tio  ; v e n d é g lá tó .
M etator castrorum  regni, lini­
tor castr. R egni; o rszá g o s  tá b o r i  m é r n ö k .
II. Rák. Gy. 888.
M eteoretice, (a gr. μετέωρος); ele­
vate ; fe ld u z z a d v a .  Bene Med. 1. 230.
M eteoricus, 3., (D uC .) e levatus; f e l ­
e m e lk e d e tt. Szentiv. Cur. Mise. Dec. Ii. P. 1. 
p. 190.
M eteorism us, i, tum or v e n tr is ; s z é l­
k ó rsá g . Gáli. pneum atose. Heyse : M e te o r is ­
m u s  : Bauchgeschwulst, Bauchschwellung in 
Faulliebern. Törvt. Msz. Bene Med. I. 88.
M elhaneus, com m etaneus; s z o m s z é d ,  
h a tá ro s . Cod. Dip. And. 1. 208 ., 224.
M ethodianistse, auctore Baity, curia- 
lis t* , sive cu ri*  reg i*  familiares. Methodus 
enim dicebatur liber legum, seu compilatio 
legum ; u d v a r n o k o k . Batty. Ger. 99. nam
quorundam , nisi fallor, in tentio  est, quo Eccle­
siastica virtus suffragantibus m e th o d ia n is t i s ,  
atque dignitas apud nos circa h*rclicornin li­
bitum tota quandoque infirm etur.
M eth od ice ,certa ratione ac v ia; m o d -  
s z e r e s e n .l t . m etodicam ento. Ger. methodisch. 
Urb. Reg. 3. Ut. C onscriptores isti m e th o ­
d ice  et uniform iter operari possint.
M ethodist:», *, r e n d s z e r e s e n  k u ta tó .  
Cher Jus. Eccl. I. 77. illi, qui s*culo hoc (XVll. 
ct sequentibus in perlinienda Jurisprudentia 
ecclesiastica operam  conferebant dici solent 
H u m a n is tá é . Boalist*, M e th o d is ta e  el Rc- 
conciiinatores legum vel Canonum, prout vel 
hum aniores Ii teras . . . felicius p r*  ceteris 
perliccrent vel meliorem docendi diseendique 
m ethodum  sequerentur vel concinniorem  legum 
dispositionem  facerent,
Methodist:«·, auctoribus John W esley 
et pncdicatore W hitefield an. 1729. consti­
tuta societas Christiana ; m v th o d is td k . Not, 
rei, 11. 248 . Jókai. Uj f. II. 106. Pallas.
M ethodus, i, liber legum, textum v. s. 
M ethodianist*  ; tö r v é n y k ö n y v .
M e lic iilo s ita s , anim us tim idus, fra­
ctus ; fé lé n k s é g . Magy. Tör. Tár. XVI. 102. 
Cod. Dip. Arp. Cont, IV. 17. pr*fali Begis 
m e tic u lo s ita s  non valens latere diutius. 
Pár. Páp. Rák. Ön. 323.
M etochium , 1. (DuC.) cella monachi, 
2) caupona prope ecclesiam ; /. sze rze te s  
c.zella ; 2. te m p lo m  m e l le t t i  k o r c s m a .  
Pár. Páp. Nagy Hier.
M etoscopia, (μέτωπον +  σκοπιά); 
h um  lo k s z e m lélés. Vorn. Phil. Mór. 284. 
m e to s c o p ia , quo ex frontis configuratione. . .  
futura tamquam certo  eventura prodicuntur.
Metreta, * ,  (D uC.) liquidorum et a rido ­
rum m ensura ; m é r ő , m é r c z e , v éka . Batty. 
Leg. III. 294  an. 1394. m e tr e ta e  ha· sunt 
m e tr e ta e  ill* Parochorum , alibi lecticales 
diet®, parocho partim  pro singula lectica, sen 
pari coniugum, partim  pro num ero dumorum 
p ro sta re  sollt®, líass. 1'. P. 1. 189. Cf. Colum.
12., 22. Cato R. R. 100. Martial. 8., 16.
M etretella, * , parva m etreta V. s. m e n -  
s u r e l la ;  k is  m é r ő .
M etrice, es, fors, idem quod m a tr ic a  
m a tr ic id a . Registrum \ je g y z ő - ,  a n y a k ö n y v .
Ger. Matrikel. Beug. Ann. Er. Cuenoh. 841, 
q u *  inscriptio dein per acconsensiini Regi® 
M aiestatis roborata, et ad acta M id v ices  Regni 
suscepta, iisdemque authentice in lroserla  est 
Varsavi*.
M etrificare, ad num eros redigere, ver­
sus facere ; mértékre szcdnirverselni. W al- 
laszky. 169.
M etrista, (Du C,) pocla ; verse lő . Pel. 
Serm. Misit patriarchas . . .  prim a elate mundi, 
que fuit ab Adam usque ad Noe continens duo 
millia COXI., annos, ut dicit m e tr is ta  in ver­
sibus, qui labentur com m uniter. Hiem. 37. p.
M e l r o < ; i u m ,  fors, receptaculum  ; r a k ó ­
h e ly . Ger. Lager. Rac, Mon. SI. XIII. 283. an. 
1 3 8 8 : si fratres m inores . . . em erunt vinum 
ad m e tr o g iu m , et de m e tro g io  fecerunt, 
ipsum portari ad barcham .
M elropolia, * ,  sedes a rch iep iscop i; 
é r s e k i  s z é k h e ly . Kőnek Egyli. 110.
M etropolicus, 3., ad metropolim  per­
linens ; é rsek i. Luc. Regn. Dalm. 90. ibidem 
quoque M etro p o lica  iura translata fuerunt,
M etropolit«, *, μητροπολίτης, arclii- 
ep iscopus; é rse k . It. m etropolitano. Cher. Jus.
83*
í"20 M etro p o lita n u s
Eccl. I. 146. üli su n t: Patria rch» , Exarch«, 
Prim ates et M e tro p o lita e . Kass. P. P. II. 
-236. Száz. XIV. 174. Kőnek Egyh. 268.
M e t r o p o l i t a n u s ,  3. (Ecclesia) (DuC.) 
a rchiepiscopalis; é r se k i. It. m etropolitano. 
Kass. P. P. I. 31)8. et passim  M e tro p o lita n a e  
K r etesiae.
M etro p o lit icu s, 3., (DuC.) V. M etro ­
p o li ta n u s . Cher. Jus. Eccl. 68 . Jus eligendi 
liberum conceditur in Ecclesiis M e tr o p o lit i- 
e is , Episcopalibus et m onasteriis. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 34. Knauz. M. E. S tr. II. 720 ., 
813.
M e t r o z a ,  ;e, l'ors. idem quod m e tr e ta .  
V. s. A ssa  m a z a .
M etu en ter , rev e re n te r ;  h ó d o la tte lje -
se n . Ger. ehrfurchtsvoll. Cod. Zi. V. 3 3 9 : Lit­
teras . . . S ig ism u n d i. . . regis honore, quo 
decuit, m e tu e n te r  recepim us. Fej. X. I. 54.
M etu er iter , ndv. derivatum  a metuo, 
reverenter. V. M e tu e n te r . Cod. Dip. Hung. 
Pat. t. VII. 421. Ad universorum  noticiam 
volumus pervenire, quod cum nos visis m e -  
tu e r ite r q u e  receptis litteris.
M e y a ,  V. M e rg iu m .
M eza n in u s , i, (DuC.) m onel*  species 
ab it. m e z a n u s , m edius, m ed iocris; Lj uh. Mon. 
SI. VI. 147. an. 1402 : quicunque stronzave- 
r it  . . . grossos, m e z a n in o s  et soldos ve­
netos.
1. M ezan u s, 8., m edi* m agnitudinis 
(D uC . al. s.) ; kö zép  n a g y s á g ú . Ljub. Mon. 
SI. 111. 2 9 4 :  tra v e s  m e z a n e .
2. M ezan u s, i, in term ediator (Du C. al. 
s . ) ; kö zve títő . It. mezzano. Ljub. Mon. SI
II. 95.
M ezen c iu s , T u rc a ; (allusio ad Verg. 
M ezentium ); tö rö k . Ru. Pan. P raf. p. 4. Sacra 
iusque profanant M e ze n c ii illi sceleratissimi.
M e z o l a n u m ,  pannus laneus tenuioris 
fili ; k é ln y i r e tü  g y a p jú .  It. mezzo lano. 
Vect. Ref. D. 2  : Pelia M ezo lard  Italici.
M i c a t l o ,  (a micando) fulgor; c s illo g á s , 
v i l lo g á s , r a g y o g á s . Szentiv. Cur. Mise. 68. 
P atet id ex ipsarum  m ic a tio n e  seu s c in t i l ­
la tio n e .
M ich a e la ti n u m m i .  Sim. Num. 44. 
N u m m i  M ic h a e la ti sunt Michaelis P r*c. 
Imp. R o m a n a l i  autem Rom ani Imp. Notabile 
hoc m onumentum  communico ex M. S. Cl. Ca- 
ro li Koppii.
M ich i, mihi (Du C.) Száz. XIII. 815. XXIV.
342. et passim .
M i c u l a ,  a·, dim. a m ic a ; eg y  csep­
p e c s k e . Otia Bachm. 388. si m icu la m , con- 
sc ien tios*  honestatis habueris. Cf. Ceis. 2.,
5. A rnob. 2 ., 77.
M icu lu m  a u r e u m  sca p u la re ,
a m ic u lu m  ; v á l lk e n d ő . Száz. VI. 360.
M igrare ad  d o m in u m , (DuC.) 
m o ri; e lk ö l tö z n i . S. de Kz. Chr. II. 2., 1.,
41 ., 5. et passim .
M ig ra to r iu s, v a g u s ; k ö ltö ző , v á n ­
d o rló . Ger. w ander. Hist. Nat. 40. Ut ut in 
multis m igrationes hae indubie observa t«  fuere, 
ita a li*  a rudiore plebe et venatoribus m i -  
g r a to r ia e  habentur.
M i l e s ,  nobilis. V. s. A n tr u s t io ,  V asallus; 
n e m e s  v ité z . Hatty. Leg. T. II. 200  ; (Deer. 
Col.) nullus comitum  vel m i l i t u m  in ecclesia 
presum at sibi vendicare potestatem .
M i l e s  c o n t i n u u s ,  miles p e rp e tu u s; 
á lla n d ó  k a to n a s á g . Ger. stehendes Heer. 
Jogi. Emi. T. III. p. 8 :  ad solutionem  m il i t i s
M ilia r is iu m
c o n t in u i  de singulis portis . . . quinquaginta 
denarii contribuantur.
M ilia r is iu m , i, species num morum  
(Du C.). Cornid. Relig. Vet. Hung. 35. Erant 
autem  Hunni idolorum c u lto re s ; h*c itaque 
sibi sum entes (ex argento  cum fuerint et ele­
ctro) refundunt m assasque eorum  Bospori pro 
M ilia r ie iis  (Miliarisium nummi genus est a 
Militia sic dictum, ut vult Gedrentis) perm u­
tarunt.
M iliatus, 3., m ilio , in mille partes d istri­
buo, inde sales m iliati; p o rs ó . Cod. Telek. XL
358. Quod licet antiqua libertatis eorum  pro­
rogativa a divis Regibus Hungarie nostris sci­
licet predecessoribus ipsis concessu requirente, 
tribus vicibus de dicta cam era nostra , sales 
m ilia to s , ad coquinam, ipsorum  recipere 
possint.
M ilifo liu m , millefolium ; e g é r fa r k .  It. 
m ille fo g l ie . Schlag. 908.
M i l i m u n d r u m ,  (m ilim indrum , bilse
Dief.) ; b e lé n d e k , b o lo n d itó  c s a lm a to k .  
Schlag. 886.
M ilita le , vectigal, tributum  pro vaccis 
mulgendis pendi solitum, deriv. a vocab. Ger. 
« M i lc h th e ih ; te ja d ó . Gail, im pot du Iáit. 
Fej. IV. 2. 79. ab om ni liberam us exactione, 
p ra te r  m il i ta le  a vaccis. 2., 350. p r a te r  m i ­
l i ta le  a datione casei.
1. M ilitare , valere (Du C. al. s.) j á r n i ,  
é r v é n y e s n e k  le n n i. Teutsch. Sehulord. I. 65. 
an. 1 6 2 0 : Scholastici, qui vacant ab officiis. . .  
intra spácium duorum  annorum  pro Eccle­
siasticis h a b e an tu r; u lterius benelicium non 
m il i ta t .
2. M ilitare , c e r ta re ; v i ta tn i .  It. mili­
tare. Kass. Prax. I. 22. una cum motivis pro 
et contra m il i ta n t ib u s .
M ilitare  n o r m a le , lex m ilita ris ; k a ­
to n a i  r e n d s z a b á ly .  Ger. M ilitär-Vorschrift. 
Reg. Turm. P ra t.  46 . Caeterum autem  T urm * 
Capitaneus se hoc in passu ex integro prae­
existen ti circa concedendam  absen ti*  veniam 
m i l i t a r i  N o r m a l i  conform et.
M ilitares, milites. Száz. VI. 293. Item 
antequam  m il i ta r e s  iren t ad bellum, fecit d i­
sponere t im p a n o s  et eo r ig ea s  de novo de­
dit tl. 1.
M ilitares ord on an tU e, m ilites duci 
a m in is te rio ; k a to n a i  p a r a n c s v á r ó k ,  p a -  
r  a n es  vi vök. Törvt. Msz.
M ilitar is , V. J u r i s  m i l i ta r is .
M ilita r ism u s, status rcipublicat,in  quo 
milites praevalent, re g n a n t ; k a to n a i  u r a lo m .  
Száz. VII. 467.
M ilites, valentes ; te h e tő s e k , e lő ke lő k . 
Pfahl. Jus. Georg. XX. Liberi praeter P ra la -  
tos . . .  d istinguun tu r in Legibus S. Stephani in 
Com ites M ilite s  (alicuius virtutis) ct Vulga­
res, alibi generatim  magis in M aiores, M inores 
et Vulgares . . . Com ites et M ilite s  communi 
nomine valentes etiam  . . . vocantur.
M ilite s  C astri, V. J o b a g io n e s  c a s tr i .  
Prise. Sérv. p. 35 : M ilite s  C a s tr i  eran t p a r­
tim praesidio in Castro, partim  belli tem pore 
pro Castri dom inio m ilitabant e t propterea  
fundos in Castri Dynastia liberos possidebant. 
Hinc Praedialistarum in Hungária origo. Bel. 
Dec. I. Mon. V. p. 193.
M ilites  c o n s is te n te s ,  mil. s ta b ile s ; 
á lla n d ó  k a to n á sé ig . Germ, das stehende 
Heer. Verancs. VII. 131. C o n s is te n te s  m i l i ­
tes exigunt confinia non tem porarios.
M ilites l im ita n e i, (D uC.) Qui sun t in
M illen arij
lim itibus, id est in finibus imperii, in praesidio 
constituti ad incursus vicinorum  a rc e n d o s ; 
h a tá r ő r ö k . Jsthv. IV. 63.
M ilites  K eg is , Prise. Sérv. p. 2 7 : M i­
lite s  R e g is  intelligebantuv, qui ad Regium 
pertineban t Bandérium . Charta Andrea: II. an. 
1291.
M ilites  S a n c ti J o h a n n is , ita nun­
cupati m ilites ecclesi*  cathedralis agriensis. 
Száz. VI. 293 . egyházmegyének állandó lovas
fegyveresei az illető székesegyházak védszent- 
jei után . . .  az egriek S z e n t  Já n o s v ité z e i­
n e k  (M ilite s  S a n c t i  J o h a n n is )  szoktak volt 
neveztetni.
M ilites  tem p o ra r ii, qui ad tempus 
sc rib u n tu r ; id e ig le n e s  k a to n a s á g . Verancs.
VII. 131. Consistentes milites exigunt confi­
nia non te m p o r a r io s .
1. M ilitia , * ,  exercitus, c o p i» ; k a to ­
n a s á g ,  se reg , h a d n é p . It. milizia. Kass. P. 
P. 1. 36 . et pass, in locis stationalibus, per 
qu*  m i l i t i a  transit. Cf. Justin . 32., 2. Plin.
4., 27.
2. M ilitia , (Du C.) labor, in d u stria ,opera; 
fá r a d o z á s ,  s z o lg á la t. Batty. Leg. T. 11. 78 : 
ut . . . nulli homini subjugem ini nisi Deo 
summo, cui vestram  m il i t ia m  devovistis.
M ilitia  B a n d er ia lis , b a n d e r ia lis  
k a to n a s á g . Kereszt. Res. Mil. 423. Ex om ni­
bus liis deducitur, Arehiepiscopos, Episcopos, 
Abbates aliosque Banderiatos Praelatos trip li­
cem suo sub Banderio m il i t ia m  habere soli­
tos fuisse et quidem : 1-mo. P i’a e d ia le m  ex 
prim aivo instituto sem per subsistentem  2-do 
B a n d e r ia le m  stricte talem, qu*  ratione De­
cimarum pro Defensione Regni *que semper 
ali d e b u it; 3 -tio . C o m m u n e m , quam nempe 
tem pore belli in star aliorum Dominorum Ter­
restrium  de Bonis pro ratione Portarum  sta­
tuere oportuit.
M ilitia  c le r ic a lis , ordo clericorum ; 
m unus sacerdotis ; p a p s á g , p a p i  tisz tség .  
V erancs. II. 224  : cum adolescere coepisset, 
c le r ic a l i  m i l i t ia e  adseribitur. Urk. Sieb. II.
524. an. 1380. clericos . . . volentes m il i t ia  
c l e r i c a l i decorari.
M ilitia  c o m m u n is , V. s. M ilit ia  
b a n d e r ia lis .
M ilitia  p o r ta lis , V. s. R o v ta  ; te le k -  
k a to n a s á g .
M ilitia  p n e d ia lis , V. s. M ilitia  b a n ­
d e r ia lis .
M ilitia  T em p li, milites S. C rucis; 
te m p la r iu s o k .  God. Dip. Arp. Gout. Vi. 200. 
M agistrorum Jerosolim itanorum  Hospitalis et 
m il i t ia e  T e m p li .
M ilito , o n is , miles, m ilitia ; v ité z , k a ­
to n a . It. m ilitante, m ililatore. Georg. Sirm . I.
253 . quod Rex Joannes non esset decorus rum
m ili to n i lm s .
M illea r lifex , praestigiator, artium  fabri­
cator ; e z e r m e s te r . Ger. Tausendkünstler. 
Pel. Pom. L. XI. P. I. c. 4 : Potuit ergo et virgo 
beata len tari saltem ab extrinseco occasione 
accepta per quinque sensus, vel a diabolo, qui 
est m i l l e a r t i f e x  in lentando.
M ille c u p lu s , 3., maximus, largus; 
s z á m ta la n .  Tör. Tár. 1892. p. 232. in m ille -  
r  a p iu m .
M illen ar ij, (Du G.) (gr. χιλιαοταϊ) Pa­
pias Hicrapolitanus Episcopus St. Joannis de 
millenario Regno Xti false in terpretando causa 
fuit fals*  illius opinionis Xtum post re su rre ­
ctionem  universalem  100U annos regnaturum
M illen a r iu m
esse ; hinc nomen sectatorum . Idem docebat 
Cerinthus quidam , qui tamen hos mille an­
nos secundum carnales voluptates futuros 
fabulabatur. Szentiv. Cur. Mise. III. Catalo­
gus V.
M illenarium , mille continens ; ezret 
tartalmazó. Sii'/.. XIV. 1.
M illenarius, (Du C.) qui prseest cohorti 
mille militum ; ezredes. It. colonello. Pri. ssec. 
I. p. 181. Reliqui ductores agminum capita- 
nei, castellani, millenarii, centuriones, de­
curiones erant.
M illenus, 3., m ille; ezerféle, számta­
lan. It. mille volte tanto. Act. et Doc. Rákóczy 
p. (10: millenam  vovet prosperitatem .
M illepeda, (Du C.) genus verm is pilo­
sum, multis pedibus innixum  ; ezcrldbii. It. 
millepiedi. Vern. Met. II. 318 . Ipse S. Aug. 
narra t millepedam  a se et studiorum  sociis 
in multas partes concisam, cum una parte pun­
geretur, doloris signum edidisse. Cf. Plin. 20.,
2 ., 6.
M illerisla, at, V. s. Pannisatus; ki­
számító, rovó legény (a sóbányáknál). Ger. 
Anschläger, S türtzer.
1. M illi arius, num erus m illenarius ; ez­
red., ezer. Passim.
2. M illiarius, i, m ensura; species. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 382. quod navis, que erit 
milliariorum  quingentorum  debet habere 
quinquaginta m arinarios.
M illies, pro : Mitius, ligamen cani in­
serviens ; kutyakölö. Száz. VIII. 138. liga­
mina pro cane seu milliós.
Millió, onis, (Du C.) decies centena m i­
lia ; m illió. D iar. Com. II. 82. in Summa qua- 
tuor Milliones tercenta.
M illion esies, sexcenties; számtalan­
szor. Tom ts. 172. Fluidum enim electricum  e 
columna exiens, millionesies m aiori cum dif­
ficultate per eam aquam vadet.
M illus, i, (D u C.) F esto : collare canum 
venaticorum  ; nyakkötő. Gros. H. Pb. I. 293 : 
Colla canum milio ferreis etiam clavis hor­
rido arm antur. Bárczay.
M ilon, cucumis melo (L in n .); dinnye. 
It. m ellone.H an. Mon. Jur. P. I 219 : f icu s.. .  
pom os, susinas, milones e t om nes alios fru­
ctus petentes.
M im ars, tis, fors, a gr. μίμαρκις, in te­
stina leporis sanguine farta. V. s. F a liscus;
horsporos nyúl- s más állataprólék; 
hurka.
1. Mina, (DuC. 3.) medius m odius. V. s. 
Dishonerare; félvéka. It. mina.
2. Mina, (D uC .) fodina v. pulveris pyrii 
s c ro b s .; akna., lőporakna. Ger. Mine, Pul­
verm ine. Szirm.
M inabundus, 3., m in a n s ; fenyegető. 
Verancs. IX. 291. Exsaturatique tanto faci­
nore, minabundi ubi rediissent graviora, 
discesserunt.
1. M inare, (Du C.) suffodere, cuniculos 
fodere ; kiásni. Ger. m iniren. Ljub. Mon. SI.
XXI. 83. an. 1438 : dom us . . . destruantur et 
funditus minentur  ita . . . quod nihil . . . ha- 
bitacionis illic . . . rem aneat.
2. M inare, agere ; hajtani. Krönst. III. 
177 : pro castratis . . . Pastoribus, qui eos 
minaverunt ad Brendorff.
M inella, * ,  rata p a r s ; illeték. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 281 : item . . .  de m i­
ne His e t patrociniis advocatorum  e t procura­
torum  elevant aliqui cartulinas suas a die lata­
M in eo ru m  lib e r
rum  sententiarum  ad annos non paucos. 2 8 2 : 
m ércédéin, ratham  seu m ineIIam.
M ineorum  liber, alias : Miney, liber 
ecclesiasticus; egyházi, könyv. S tar. Vili. 
13. an. 1772. V. Menaeum.
M inera, se, fo ss ile ; ásvány, érez. It. 
m inerale, metallo. Cod. Dip. Briiss. Burg. p.
12. prout sunt minere qualescunque fuerint 
crude vel com buste . . . etc.
M inera, arum  (Du C.) fodina ; bánya. 
Cod. Dip. Briiss. Burg. p. 341. in quo fit m en­
tio de mineris sive montanis reginalis Mat­
tis dom ine Marisé.
M inera com busta, kénét. It. m ine­
rale combusto. Ger. das Lech. Cod. Dip. Briiss. 
Burg. p. 12. singula eciam earundem  In stru ­
m enta necnon ea, que in Domibus Craticulo­
rum  continentur, precipue mineram com­
bustam vulgariter lech dictam.
M inerale, (Du C.) fossile; ásvány. It. 
m inerale. Vern. Psych. 199. Rem quampiam 
detegimus e. g. novus planéta, nova terra , no­
vum minerale.
M inerales aqua;, aquse a:ris particu­
las c o n tin e n te s ; ásványvizek. Szentiv. Cur. 
Mise. 228 . Minerales aquae p rodunt se 
maxime sapore.
M ineralizare, érczüni, fémitui. Gail, 
m inéraliser. Tom ts. 97. Tales vero in aliis 
su n t; Carbonum  nonnullse species, Plumbago, 
M inera stanni vulgaris, Nicolum m ineralizct- 
tum  cupro, Pyrites ferri etc.
M inerarum  coacervation es, 
tuskó. Beszt. Levt.
M iuerosus, m ineris a b u n d a n s ; ásvá­
nyokban gazdag. Ger. Erzreich. Decret. 
Ludovici Regis an. 1381. cap. 13. Si p o sses­
siones ipsas min erosas regia m aiestas pro 
concambio habere nolit, ex tunc ius regale seu 
urburas iuri regio  pertinentes suscipere suo 
nom ine faciant. Magy. Tör. Tár. Iff. 224.
M inerva, (DuC. al. s.) lucubratio docto­
rum , quse m inuit nervos ; erőfogyasztó, 
ideggyengitő gyertyázás, éjszakázás, tu­
dós dolgozás. Máty. 482.
M iney, V. Mineorum liber.
M iniatura, ;e, modus picturae m in u tu s ; 
kis festés, kicsiben festés. It. m iniatura. 
Gall. m iniature. Arch. Rák. VIII. 320.
M inim ista, infimae classis alumnus. Kör- 
möcb. főreálisk. Ért. Bpest 1898. p. 118. par- 
visták (maiores, declinistae és minimistae) 
alosztályokkal.
M inistellus, sectariorum  ita dicti sa­
cerdotes, (Du C. scurrae, m im i); púpocska. 
W allaszky 288 . Init. Cas. p. 30. Kat. Hist. 
Reg. I. 212. Szentiv, Cur. Mise. Dec. II. P. III.
107. Verum is Georgius Rakoczius ita suaden­
tibus Ministellis Calvinianis hanc oblationem 
respuii. Poloni eius filio Regnum offerunt, si 
iliis auxilio vellet esse et filium a se in catho­
lica educari religione perm itteret.
M inister, sacerdos, qui d icitur evangeli- 
cus, Verbi Divini Minister; evangélikus 
pap. Ger. p rot. Prediger. Urb. Reg. 80. quod 
Parochi Ministri e tP o p o n es  Locorum exces· 
sivum asservare soleant ovium num erum .
M inister b ellicu s, praefectus rerum  
bellicarum ; hadügyminiszter. Rák. Ön. II. 
p. 224. I. 34  —  p. 228  1. 2. (214 ., 38.) : 
Nunciavi in terea debito cum respectu regi ad­
ventum  per ablegatum meum et rex  per in tro ­
ductorem  legatorum  prim o, postm odum  per 
Ministrum  suum Secretarium  Status nego­
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tiorum extraneorum, M arcbionem Torsi, 
me invisere fecit, quem Minister bellicus et 
plurimi p rincipalio . . .  conciliaveram , oportebat 
ig itur curam  habere horum , nequid his dero­
garem .
M inister cabinet], a consiliis san­
ctioribus ; a király személye körüli mi­
niszter. Törvt. Msz.
M inister con íerentiartin i, co n ­
ferenti®  ae cabinet!, V. Minister 
cabineti. Germ. Conferenzm inisler. Kass. 
Prax. 1. C. habet sibi adlateratos suos Status 
et Conferentiarwn Ministros ac Consilia­
rios. D iar. Gom. if. 7.
M inister curia lis, V. Udvornicus. 
Fej. V. III. 0. Sed et in ter C astrenses, mini­
stros Curiales (nostros Vdvornicos) ac Do­
miniorum  colonos aliqui distinguebantur.
M inister financin', cui summa serarii 
cura trad ita  e s t ; pénzügyi miniszter. Törvt. 
Msz.
M inister g en era lis , (Du C .) ; szer­
zetfőnök. Ger. O rdens-G eneral. Pesty Szőr.
III. 122. fratrum  m inorum  Regulariorum  Rev. 
in Christo patris Ministri Generális.
M inister in tern oru m , cui summa 
rerum  in ternarum  regni trad ita  e s t ; belügyi 
miniszter. Törvt. Msz.
M inister justicisc, cui summa rei 
iusticiari*  trad ita  e s t ; igazságügyi minisz­
ter. Töivt. Msz.
M inister n ego tioru m  ex tran eo ­
rum , praefectus rerum  extranearum  ; kül­
ügyminiszter. V. s. v. Minister bellicus.
M inister politia;, m orum  praefectus; 
rendőri főnök. Törvt, Msz.
M inister p rov in cia lis, (DuC.) sa­
cerdos provincialis ; falusi pap. Ger. Land­
prediger, Landgeistliche. Cod. Dip. Arp. Cont, 
VII. 4. ne ad praedicationem Ministri Pro­
vincialis eiusdem  ordinis populus conve­
niret.
M inister re i serariae, V. Minister 
financiae. Törvt. Msz.
M inister rei m aritim ae, cui cumma 
rei maritim® cura trad ita  e s t ; tengerészeti 
miniszter. Törvt. Msz.
M inister re lig io n is , curio s a c e r ; 
pap. Bene Pol. m. 19.
M inister verb i dei, sacer c u r io ; 
pap. It. m inistro. Ger. P rediger. Monm. Comit. 
T rans. II. 78. ubi presentibus piis ministris 
verbi dej e t aliis prestan tibus viris nobilibus 
coiladones sincere doctrinae fiant.
M inisteralis, ad officium, m inisterium  
pe rtin en s; tiszti, szolgálati. Kér. Nap. 140. 
indictatio functionum  ministeralium  m atri­
culis catholicis.
M inisteria les, udvornikok. Kol. Ani.
II. 116 : Ili (sc. servi Regis vel Regime condi- 
tionarii) dividebantur in ministeriales et 
beneficiarios. Ministeriales m ancipati eran t 
servilibus operis aulte, quam ob rem  Udvor- 
nici vocabantur. Servi Rogales vel Reginales 
beneficiarii eran t beneficiis seu prmdiis ad be­
neficium datis addicti, qui in iis servi glebae 
e ra n t et cum gleba e t capite ad Regem p erti­
nebant, Pfahl. Jus. Georg. XI. Tam Superior 
quam Inferior Nobilitas vel libera e ra t nullo 
nexu, praeterquam subditi erga im perantem  
adstricta vei serviebat e t quidem aut iure be- 
neficiali (nach Lehenrecht), aut iure Curiae 
(nach Hofrecht, A m bachtsrecht). Priores Va- 
salli, posteriores Ministeriales (Ambachts-
m , 1. M in is te r ia lis M in istrer iu s M ir a c u lo s ita s
lente, M inisterialen, D ienslm mnner) voca­
bantur.
1. M inisterialis, e, publicus; szolgá­
lati, hivatalos. It. m inisteriale. Ger. Dienst... 
amtlich. Fabú. Monui. Evang. II. 307. sive alia 
(|ua!cunque ministerialia  ant privata negotia 
peragenda.
a . M inisteria lis, is, (D uC.) m inister, 
m inor oilieialis, udvornicus; alárendelt, szol­
gálati viszonyban levő személy. Száz.
XXIV. 217. Kandra Reg. 246. Ministerialis 
eeelesie. il). 194. Ministeriales regis.
M inisterialitas, szolgálati viszony. 
Wahl. Jus. Georg. XII. Ministerialitas sensu 
lato est ille nexus, quo quis ad servitia cuius­
cunque generis alteri praestanda obligatur, 
sensu stricto  vero est correlatio  servitii, qua 
nobilis inferioris ordinis adversus superiorem  
et u trique erga Im perantem  Supremum, Prae­
latos etiam M aiores constitu itur.
M inisteria liter, ollicio (D uC . virtute 
m in is te r ii) ; hivatalosan. Gall. ofliciellment. 
Ger. amtlich. Hr. Resp. p. 41 : M inister enim 
Ecclesia; physice porrig it panem et poculum. 
Res autem  spirituales non distribuit nisi m i­
nisterialiter seu officio. Pel. De S. Pet. et 
Pau. s. I. c. 3. Sacerdos rem ittit peccata mi­
nisterialiter.
1. M inisterium , d iaco n a tu s; az isteni 
tisztelet körüli szolgáltatokat teljesítő 
remi (Nagy) egyházi sáfárkodás. Kon. Egvli. 
132.
2. M inisterium , coetus sacerdotum  ; 
prédikátori kar. Száz. XXIX. 230.
3. M inisterium , dignitas civilis in 
regno sum m a, qua res illius regni aliqua d iri­
gitur. minisztérium. Gír. Η. M. ü l i . ; fő­
kor many tanács. Rák. Ön. p. 66. I. 36 —38. 
(3 6 .) :  . . . affligebat multum patri*  m iserias 
circumspiciens, de qua agitata consilia mini­
sterii Viennensis in frequentatis G erm ano­
rum  societatibus melius noscebam , quam con­
gregati m agnates.
M inisterium  reru ni exterarum , 
cui summa rerum  exterarum  tradita  e s t ;
külügyministerium. Cod. Camb. Mere. 94. 
Sua vero Maiestas Sacratissima in favorem 
Com m ercii benigne dispositura est, ut scrip tu­
rae in exteris Regnis exhibenda;, praesidia-  
liter C ancellari* Regi* Aulica; substernan­
tur, inde vero via Ministerii rerum exte­
rarum  ad suam destinationem  prom oveantur.
M inistratis, M inistrallus, i, mini­
s te r m inoris conditionis officialis; alárendelt, 
szolgálati viszonyban tévő személy. Száz.
XXIV. 217.
M inistrans v. fam ulus, szolya- 
legény, hetibérös  ifjuleyény. Kecsk. P. Otv. 
141.
M inistrarius, i, V. ministralis. Száz. 
XXIV. 217.
M inistratio, actus m inistrandi. It. mi- 
nistrazione ; kezelés. S. de Kz. Chr. II. 2., 1 : 
Cum itaque sanctissim us pa te r cura ministra- 
tiouis gubernandi lilio sanctissim o com m ittere 
in tenderet. Cf. V itruv. 6., 9.
M inistratorius, 3., ad m inisteria, offi­
cia sacra pertinens, ad cultum divinum admi­
nistrandum  ; istentiszteleti, M. Flor. Fontes. 
141. Vasa quoque ministratoria  et cetera 
utensilia eidem basilic* necessaria . . . dona­
vit. Thurocz. 96 .
M illistrellus, i, V. Ministralis, Mi- 
nislraUus. Száz. XXIV. 217.
M inistrerius, i, V. Ministralis. Száz. 
XXIV. 217.
M inistria lis, V. Ministerialis 1). Ker. 
Nap. 127. functiones m inistri ales Ludi Ma­
gistris et Cantoribus non com petentes.
M inistr issim u s, superi, e minister, 
iniim us m in is te r ; benső, meghitt szolga, 
Pinx. Apod. p. 1 1 4 : ad ministrissimos C*- 
sareos difficulter aliquis ex nobilibus, nisi Co­
mitis aut Baronis gerat axiom a, adm ittitur.
M inorare, m inuere ; kisebbíteni.Ratty. 
Leg. T. Π. 77. an. 1039. Ili. 29. Fidei devotio 
minoratur. Andr. Pann. 34. Cf. Tertull. 
Anim. 43.
M inoratus, us, Jus astatis non m aio r*  
imperio ; kiskorusdgi jog. Vuch. Jur. Fend. 
140. R ario r quidem neque tam en plane in ­
cognitus est, qui in familiis nonnullis illustribus
viget, Minoratus, seu ille ordo succedendi, 
quo successio in certa et determ inata parte 
bonorum  ultragenito et eius successoribus de­
fertur.
M inorennis, (Du C.) m inor annis, m i­
nor natu ; kiskorú. It. m inorenne. Kass. Prax. 
i. 58. ipsam conjugem et minorennem  sobo- 
lem postponendo.
M inoren nis astas, astas nondum  m a­
tura ; kiskorúság. Moln. Patv. 27. Mino­
rennis aetas est pupillorum.
M inorennitas, (DuC.) ictas pupillaris, 
astas nondum  m atura im perio ; kiskorúság. 
It. m inoranze. Ger. M inderjährigkeit. Cher. 
Jus. Eccl. II. 261. Priescriptio suspenditur ef­
fectuque caret . . .  2. contra m inorennes tem ­
po re  minorennitatis. Art. Diiet. Pos. 20.
M inores, m inores natu et dignitate, vul­
gares, viri alicuius ubertatis, ju n io re s ; alsóbb­
rendű. Tör. Tár. 1887. p. 100.
M inores con ven tu a les, (Du C.) re ­
ligiosi Ordinis S. Francisci, qui sectatoribus 
suis id nom inis indidit, Regül* a se sc rip t*  c. 
6 : Nullus vocetur P rior, sed generaliter om nes 
vocentur F ratres Minores. Ottv. Act.. Synod.
7. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 14.
M inores parvistse, M aiores par- 
vista;, Új Magy. Muz. III. 272. Sehol* no- 
s lr*  in Ires classes (minores parvistas, 
maiores parvistas, ac principistas) d ivis* 
unus pneera t m agister. Új Magy. Muz. 111.
270. Solebat m oderator ad fovendam et acuen­
dam discentium diligentiam minor-parvistas 
cum maior-parvistis, hos cum principistis 
atque om nes cum advenis e classis su *  studiis 
in disputationem  com m ittere. Nili. Symb, 658.
M inorissa , virgo Deo sacra sub regula
S. C lar*  (Du C.) ; Klarissa. Kat. Hist. 172. 
Quum igitur dilectae in Christo fili», abbatissa 
et conventus m onialiuni inclusarum  sive ord.
S. C lar*, sive S. Domiani seu minorissae 
dicantur. Fej. X. 3., 297.
M inoristse, (Du C. m inores) nulla digni­
tate conspicui, qui inde prom iscue minores 
vel privatae personae d icun tu r; alsóbb 
rendűek az egyházi személyek közt. Kon. 
Egyh. 138. Cher. Jus. Eccl. II. 128.
M inoritás, (DuC.) defectus, decrem en­
tum ; hiány, csökkenés. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. Ili. P. X. 73. Eodem m odo Scriptura Sa­
cra m aiorem  et m inorem  beatitudinem  maio- 
ritati vel minoritáié m eritorum  adseribit.
M innatim , (DuC.) m inutim , particula- 
lim ; apró, kis részletekben, 1). Ráczk. p. 7 :  
determ inam us . . . quod nullus . . . m ercator 
quemvis pannum  cum ulnis seu m innatim ,
nisi cum integris petiis seu stam inibus vendere 
possit.
M inui capite, securi leriri, p e rc u l i ;
lefejeztetni. W agn.
M inus, sine, exem pla p a r t e ; dempta 
p a r te ; híján. Száz. V. 679. que ponderat 
m arehe tres minus p iseli undecim.
M inus prin cip alis , secu n d ariu s ; ac­
cessorius, m inoris m om enti; mellékes. Georch. 
H. T. Hi. 17«.
M inus ven ire, deesse ; hiányzani. 
Reg. S. Ben. 18., 34. Et quia minus veniunt 
tres psalmi.
M inuscula;, parv*  fitter*  ; hardlbc- 
tiik. Száz. Xt. 721.
1. Minuta, * ,  lineamentum literariim , 
exemplum, conceptus (Du C. ai. s . ) ; fogal­
mazvány. II. m inuta. Georg. Sinn. I. 42. Et 
istam minutam  e t dedit ad manus Regine. 
Törvl. Msz. Magy. Tör. Tár. XX. 108. Kass. 
Jur. Civ. I. 107. sed Conceptum seu Minu­
tam . . . elaborare tenetur advocatus Actoris. 
Arch. Rák. i. 30 . VIII. 220.
2. M inuta,*, momen tum tem poris; p e re z . 
Máty. 66.
3. M inuta, * , p a rticu la ; részecske. 
Kuk. Jur. III. 12., 2. Particulas seu Minutas 
salium, auferre non valeant.
M inutarius, i, m ercator minuta nun 
mercium ; apró, kis v. réfes kereskedő, 
szatócs. Ger. Kleinhändler. Törvl. Msz.
M inutio, (Du C.) exactio tributi, quod 
in m inutis seu minutissim a m oneta solvitur. 
V. M inutum ; adószedés, p. Krönst. I. 335.
II. 693 . an. 1540 : tabula minutionis ad con­
sistorium .
M iuotiositas, res minuta, res nulla;
aprólékosság. Száz. XXII. 267.
Miu utor, (DuC.) ven*  inciso r; érvágó. 
Pel. Serin. Excusatur (a peccato) Si fiat pro 
necessitate vel pro bono com m unitatis, exem­
plum de medicis minuloribus, arom atariis, 
quia sunt necessaria. (Aest. 60. k.)
M inutia, ie, (a m inuere), im inun itio : 
kisebbítés. Ljub. Mon. SI. XI. 216. an. 1347. 
non audeant . . . facere minnttam  vel vio­
lentiam . . -oriariis.
M inutum , i, Minuta, v. m oneta minu­
tissim a, quam  Gr*ci Itnzov  vocabant (Du C .) ; 
apró pénz. Cod. Dip. Arp. Coni. VII. 387. 
oldaciones autem  e t obvenciones ac m ortuaria 
el celera minuta  libere et in legraliter ipsi 
sacerdotes percipiant.
M inutus, i, (Du C.) cui vena incisa; ér­
vágott. Bék. Pii. 1’. I. 5Ó. ha . . . szolgálatte­
vőkkel vagy az érvágottakkal (minuti) ebédel 
(se. subprior), m int elöljáró szerepel.
Miora, rectius : Melliora, quod agnam 
significat (vox V alachica); nősténybárány. 
It. agnella. Monm. C o m il..Trans. I. 241. an. 
1548. ex viginti quinque ovibus una ovis cum 
agnello danda erit, ex quinquaginta una ovis 
cum agnello et miora; et septuaginta quin­
que, d u *  oves cum agnellis et miora.
Mira, * , (Du C.) specula ; kém-, őrhely. 
Han. Mon. Jur. P. I. 89 : possit proficere . . . 
im m unditias extra civitatem  . . .  a porta nova, 
usque ultra ad miram  communis.
M irabiliarius, i, miraculorum auctor,- 
csodatevő. Ger. W underm ann. Pisztcr Szt. 
Bernát. Η. 418. Cf. Augustin, tract, in Joan- 
ncm 13.
M iraculositas, modus mirabilis (Te- 
mesv.) miraculum ; csoda. It, m iracolo. Pel.
M ir a c u lo su s M ise r ic o r d ia lis M lss ita liu s m
Pom. S. de Temp. Dom. 4. Adv. s. III. c. 2. 
Ratione miraculost'tatis e rit certum  signum 
iudicii.
M iraculosus, 3., mirabilis. It. m iraeo- 
loso ; csodálatos. S. De Kz. Clir. II. 8 ., 2 : 
Aliud quoque miracutosum  prselium Ladislaus 
rex adolescens habuit cum Comanis.
Mirari su p er aliquid, pro : m irari 
aliquid. (Germanismus, Hungarismus); csodál­
kozni valamin. Ger. sich wundern über etwas. 
Mon. Com. Trans. I. 156. an. 1542 : miror 
super gentes Christianorum .
M ircus, pacificus, nomen inditum S. Eme- 
rico. Prine. Ang. p. ( i : Alii Mircum  dixere, 
quod llliris e s t pacificus.
Miricia, ;e, (DuC.) locus incultus vepri­
bus et dum etis abundans V. s. fímjae; m i­
re letten föld.
M irificare, (Du C. mirum facere) red ­
dere mirificum, potentia, facultate m iracula fa­
ciendi ornare ; csodatevővé tenni. Vita. S. 
Steph. 11. et m iraculorum  insigni potentia, 
virtute deifica mirifieavit.
M irificatio, miraculum, m ira agendi 
ra tio ; csatiamé velet, ft. miracolo. Ger. W un­
derw erk. Pel. Pom. In vig. Nativ, c. 1. Secun­
dum mysterium  notabim us de crastina mi- 
rificatione et revelatione m aiestatis divinae.
M irum  natura;, miraculum  ; termé­
szet csodája. Rozsny. D. Diarium 405 . . . 
nimia ventriculositással (mely majdnem m i­
rum naturae vala).
M isalum , m issale V. s. Antefenarium.
M isandria, ®, odium v iri; férjutálás. 
Ger. M ännerhass. Törvt. Msz.
M iscela,*, m ixtura ; keverék. S. Benkő. 
Top. Misk. 53. Vina et sapore et odore ingrata 
sequenti miscela corrigi creduntur.
M is c i l ) i l i s , q u o d  misceri p o te s t; kever­
hető. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 18. 
Habet itaque hic hum or sive succus m ultas he- 
terogencorum  miscibilium  partes. F. Balassa. 
Casula Steph. App.
M iscula, ie, fa rra g o ; kétszeres. Ger. 
M angkorn. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 177. 
de, quolibet stario  avente, segalte et misculae.
M iserabile depositum , szükség­
ben letétemény. Nagy. Jus Transii. Sax. 140. 
E st et depositum, quod vocatur miserabile, 
quod in angustiis constitu ti, ob imminens in­
cendii, belli, ruin®, tum ultus, rap in*  pericu­
lum tertio  alicui, apud quem  illud tutius esse 
potest, servandum  tradimus.
M iserabiles persona;, vidu® et 
egentes h o m in es; özvegy és gyámoltalan 
egyének. Hajnik Perjog. 110.
M iserabilitas, (D uC .) m ise ria ; nyo­
morúság. Pel. De S. Ladisl. s. I. c. 3 : Duó 
extrem® vita; human® sunt n im i*  paupertatis 
ac flebilis miserabilitatis.
M iseria cum  aceto , summa egestas 
Text. V. s. Sublegere; keserű nyomor.
M iseratio divina, (Du C.) m isericor­
dia d iv in a ; isteni kőnyörület, irgalom. 
Száz. VI. 081.
M iserator, m ise rico rs ; könyörületes. 
Moln. P atv . 43. Quam m isericordiam  ut mise­
rico rs et Miserator Dominus Maieslati Vestra: 
Sacratissim ®  in om nem  Augustam Generatio­
nem  retribua t. Cf. Juvene. 2 , 295.
M isericordia, (Du C.) poena seu mulcta 
de quovis crim ine, nullis detinita legibus sed 
iudicis derelicta a rb itrio ; törvénytől meg 
nem határozott birság, büntetés. Incidere
in m isericordiam  nostram  =  vétséget elkö­
vetni, melyért a király önkényes bünte­
tést szabhat. Új Magv. Muz. III. 196. si in­
ciderint in misericordiam  nostram  et nulla 
prodictarum  m isericordiarum  ponatur, nisi per 
sacram entum  proborum  Arminum de visneto.
M isericordialis, m isericors ; könyö­
rületes. Fej. V. 1. 40. gloriosissim am  Virgi­
nem, cuius misericordialis in terventus lapsus 
hominum apud Deum corrigit. Cod. Dip. And. 
II. 431 ., 502.
M isericordianus, m isericordi®  fra­
tres ; Ordines ad fovendos pauperes et ®gro- 
tos sine discrim ine sexus et religionis insti­
tuti. Fratrum misericordiae auctor e ra t an. 
1540. Jüan di dio G ranad*. A pprobatus hic 
ordo a rom . pontifice 1572. sub conditione 
observandarum  regularum . Sti. Augustini. So­
rores misericordiae originem  debent Vin- 
centio de Paula in Gallia an. 1625. Ad n o r­
mam harum  sororum  institut®  sunt a prote- 
stan tihus in Germania sorores, qu® hodie 
diaconissae appellan tur; irgalmas bará­
tok, nők. It. fratelli (sorelle) fate ben. Gall, 
freres (sceurs) de la charité. Ger. Barmherzige 
Brüder (Schw ester). Törvt. Msz. Száz. XI. 
606.
M isericord iosus, 3., (Du G.) clemens 
m ise ric o rs ; könyörületes. Prot. inq. 342— 3 : 
«0  sancta M argaretha, tu es misericordiosa 
om nibusv.
M issa Chori, m agna Missa, cantata 
missa ; nagy mise. Batty. Leg. III. 153. an. 
1316.
M issa con ven tu a lis, missa publica ;
qyülmise, káptalanmise, Battv. Leg. III. 
327. an. 1397.
M issa de Beata, V. Beatista.
M issa ferri can d en tis iu dicii,
az izzóvas törvénykezés alkalmával mon­
dott mise. Diss. de Ferr. Cand. §. 103. Im­
positum ita igni ferrum, dum eodem ad can­
dendum urgetur, reditum  interea ad altare est, 
ibique Missa ferri, u t vocabant, candentis 
iudicii celebrata, qu® absolvebatur : in troitu , 
oratione, lectione Esai® Prophet® , Grada­
tione, Lectione Evangelii Marci, Offertorio, 
Secreta, Communio tum post a Sacerdote as­
sum ptam  Eucharistiam  Adiuratione person® 
ferrum  portatur® , inde Porrectione Sacram enti 
et Oratione.
M issa m atutinalis, V. B eatista; 
reggeli mise.
M issa Sum m a, V. s. Beatista.
M issam  d icere, facere rem  divinam, 
sacris operari, ccelestem hostiam  immolare, 
sacrificium facere; misézni. W agn.
M issale, (Du C.) liber complectens for­
mulas precum  et cantuum  ecclesia catholic® ; 
misekönyv. It. messale. Vita S. Steph. 91. 
E missali quinqucecclesiensi Anni 1499. 
Száz. XXVII. 344. Verancs. XI. 321.
M issans, missam  c e le b ran s ; miséző 
i pap. Magy. Tör. Tár. XII. 68. M imm tes  ad 
I parvas.
1. M issare, missam audire ; misét hall­
gatni. Pel. Serai. Homines . . . quando com ­
m unicare aut missare deberent ac. ad devo­
tionem  se disponere, minus devoti sunt. (Hiem. 
32, o).
2. M issare,missam ce leb rare ; misézni. 
It. celebrare la m essa. Ger. M esse lesen. Lampe. 
Hist. Eccl. p. 8 1 : quod regressus a V ittenberga 
non missavit, Tör. Tár. XII. 68.
M issarius, 3., missam celebrans, sacer­
dotalis ; miséző. Funda David. 3 . :  Hinc ibant 
Missurii Satellites, Sedis Romani E p isco p i. . .
M issaticum , V. Missa; mise. Falié. 
Monm. Evang. II. 290 . Evangoliei sacro, quod 
missaticum  adpellant . . . in teressé bibe­
bantur.
M issaticus, 3., adi. deriv. ab. ahstr. 
missa : qui frequenter canit missam (Du G .) ; 
miséző. Bod. Hist. Un. Trans 344. Sacerdo­
tem missaticum  non audivit.
M isseta, ®, officialis ; tisztviselő. Ljub. 
Mon. SI. II. 98 ., 99 ., 100 : nemo possit esse 
misseta vel officialis in pago, nisi pagensis.
M isseteria, ®, officium misset®. V. 
Missetus; küldöttség, ügynökség. Ljub. 
Mon. SI. II. 100.
M issetus, pararius, p ro x en e ta ; ügynök, 
Ger. Mäkler. Ljub. Mon. SI. II. 96. an. 1341. 
Super . . . officialibus . . . sensariis sive m is­
setis.
M issi, m ore It. duplicatum pro : misi, si­
cut feed  pro : feci, reggere pro : regere. Száz.
IV. 681. <
M issificus, 3., sacerdos sacris o p e ra n s ; 
miséző. Mol. Sis. C. 3 . :  Sed Christum  iam 
glorilicatum, a Missifico, incruente vel cruente 
immolari, cum qui in ccelis est imm ortalis, ab 
homine, qui in terra  est, m ortali m actari, ut 
crudele et srnvum in Christum figmentum exe- 
cram ur.
M issile R egium , litter® a rege mis- 
s * ;  királyi levél, Verancs. IX. 289. Missile 
Regium, tenore  cuius Transilvanicnsis, Agri- 
ensis et V aradiensis Episcopi causu trac tan ­
dorum  certorum  negotiorum  Viennam advo­
cantur.
M issiles, litter® c ircum m iss* ; küldöli 
levél, körözvén», körlevél. Arch. Rák. V ili. 
308. '
1. M issio, V. Vocatio (DuC. al. s.); 
küldetés, hivatás. Verancs. XI. 4 . Qui om nes 
magnis plagis affecti sun t, quod in Divina sesc 
officia sine ulla vocatione e t missione partim  
ingesserint.
2. M issio, procursio  Apostolica ; külde­
tés, térítés. It. m issione. Gall, m ission. Ger. 
Sendung, M ission. Kaprin. Eloq. I. 310. ln 
procursionibus vero Apostolieis, quas vulgo 
Missiones appellamus.
M issio sig illi, quo tantum  signum ali­
quod, quod in judicium vocato m ittebatur, in- 
telligendum ; pecsétküldés. Passim  in iure 
Hungarico.
M issio stabilis, domus stabilis legatio­
nis religionis propaganda1 c a u sa ; állandó 
missio. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. p. 
129. Catalogus Residentiarum  Societatis Jesu 
et Missionum stabilium  sub Corona Hungá­
ria: . . . Missiones: Alba-Begalensis, C.ani- 
siana, Eperjesiensis, Eszekiensis etc.
M issionarius, i, qui aliquem ad sacra 
religionis ver® p e rd u c it; térítő, pap. Rák. 
Ön. 137. Kon. Egyh. 262.
M issiía lius, 3., furtím invectus, im por­
tatus, advena ; idegen, becsempészett. End. 
p. 88. (Simonis de K eza): centum enim et octo 
generaciones pura tenet Hungária et non plu- 
res, alie enim, si que ipsis sunt coniuncle, ad­
vene sunt, vel ex captivis o r iu n d i: quoniam 
ex Hunor et Mogor in palude Meotida centum  
et octo progenies, absque tamen missitalia, 
fuere generate V. End. p. 101. Hunorum nobi­
litas ipsum (t. i. Chabam) contem nebat asse-
M tssiv a M ob ile M oh atram
ren tes cum non esse alumnum regni Scitliie, 
sed quasi missitalium  extere nacionis.
M issiva, ®, tabella, codicilli; levél. Ger. 
Sendschreiben. W agn.
M issus, i, M issi, orum , (D u C ) vir 
ad aliquod negotium  expediendum  missus, 
o ra to res ,nun tii, legati; kiküldött,kirendelt. 
It. messo. Gall. m essager. Szirm .
M isterium , arcana ; titok. Cod. Dip. 
Arp. Coni. IV. 00. in crucis patibulo tam dire 
mortis subiit passionem, misterium  redem ­
ptionis nostre perficiens.
M istice, pro : m ystice, pie, modo arcano; 
rejtélyesen, ähilatosan. It. m istico. Máty. 
kir. lev. I. k. p. 7 8 : beatitudo v e s tr a . . .  di­
gnata e s t . . .  adm onere, u t ense Ipso mistice 
accinctus eo pergerem .
M istricus, i, p retio  conductus ; bérelt 
munkás. Con. Max. G. an. 1565 : Mistrici 
seu conducti. G. l . j .  codnuctitij,quos Mistricos 
appellant.
M itallum , pro : metallum. V. Scrigna.
M i t a s ,  (Du C. m iticitas) m ansuetudo, be­
nignitas ; szelídség. Pel. Serm. Quecunque 
virtutes pulchre, u t castitas, mitas, pictas et 
iustitia non sunt formosa sine luce charitatis. 
(Aest. 87 , n.i
Mititas, ab m it is : clementia, le n ita s ; 
mite ingenium  ; szelídség. Chr. Dubn. 154., 
i A 3 .0  fem inarum  iniquissima . . .  contra com ­
m unem  morem odiosa, contra mititatem  
fastuosa.
M itrati abbates, infula insignes abba­
tes ; süveges apatók. A pápák követei, kik­
nek joguk volt a püspöki jelvényeket visel­
hetni. Decr. Col. Reg. Hung. II. 37.
M itridatus, 3 .; méreg ellen való tér­
jék. Ger. Mitridat, Gegengift enthaltend. Cod. 
Evang. T. I. p. Ι Ο Ι : Si sub alis, vena media 
in opposito brachio . . . deinde m itndato  
potu e ra t natura juvanda.
M ixtim, pro : mistim (D u C .) ; elegyes- 
leg, (fűnosztás). Gazd. tört. szem. I. 224. 
m ixtim  cum terris aliorum. Cod. And. I. 
Ö03. In ter terras  et alia ju ra  aliorum hominum 
m ixtim  sitas. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 502. 
P reter terram  . . . que m ixtim  et pro indiviso 
possidebantur. Knauz Μ. E. Str. II. 195. 
Mixtim  quod vulgariter fyn dicitur. Zalam. 
Oki. I. 7.
M ixtum, hora decima sumptum jen tacu­
lum (D u C .); tíz órakor való étkezés. Bék. 
Pii. P. I. 43  : Tertia  után «mixtumn-ol vesz­
nek . . .  az ebédlőben. Vagyis Vi font (libra) 
kenyeret esznek es Va hemina bort isznak.
M ixtura, ;e, V. s. Fleta. Mischzug, ein 
verstärk tes Orgel-Register. Tör. Tár. 1880. p. 
(107.
Mlaca, Mlaka, te, lacus, palus, ud is; 
mocsár, sl. mláka. Tkal. Mon. Ep. I. 42. an. 
1217. per . . . mlacam  tendit ad viam. Mon. 
Civ. Zag. I. 18. an. 1242.
M latna, se, lutum, imm undities, s o rd e s ; 
sár, piszok. P ro t. inq. 201 : purgabat neces­
saria Conventus et usque ad genua stabat in 
mlatna.
M n em osyn on, nota, m em oria (DuC. 
m onum entum ); emlékeztető jegyajándék, 
emlék. it. m em oria. Gall. souvenir. Nili. Symb. 
p. 271): velleque Suam M ajestatem hoc gratiae 
suae mnemosynon ad posteros transire. Ve- 
ranes. IX. 222. Cf. Catuli. 12, 13.
M «arcium , moarium, m ohére, m ouaire, 
moire, ein festgcscblagener se idener oder
halbseidener Stofl'; fátyolföfedél. Schlag. 
1184.
M obile, adi. subst. loco adhibitum , non 
eodem  sensu, ac apud Du C. sc. mobilia signi­
ficante, verum  —  incitam entum  ; indító ok, 
rúgó. Rák. Ön. p. 139. 1. 22— 24. (2 4 .) :  
Ego proinde filum narra tion is  continuabo pro 
hom inibus, tibi soli detegendo primum mobile 
eorum , qua; subsecuta sunt.
M obilia, (DuC.) supellex, res  mobiles ; 
ingóságok, bútor, háznemű. Ger. Meuble. 
Regül. Turm . Prset. 78.
M ocenica, Pecuni*  VeneUe genus. Isthv.
XII. 190.
M oclim etisla , secta to r Mobamcdi pro­
p h e ta ;; mohamedán. Andr. Pann. 58.
M ochula, ®, lacus, p a lu s ; mocsár. SI. 
m ocidlo. Sup. An. Sc. I. .9 1 . an. 4 2 5 8 ; ad 
unam paludem, que mochula (m ocsár, Mo­
cidlo) dicitur.
M ocia, ;e, idem quod ap. Du C. Mozina 
Mozitia =  repositorium , arca. Fej. V. II. 36 . 
et velimus, quod pecunia ipsa p e r  Ic eidem 
mode  pro parte  d id e  Camere nostre  solva­
tu r;  devocioni tue districte precipim us, quate­
nus prefato Mode Raynaldi seu accurso Bo­
nasi de habitatore Salerni nom ine el pro parte 
ipsius m ode  prodictas uncias auri quadra­
ginta novem  nostre  Camere solvere procures.
M ocio, seditio, m o tu s ; mozgalom, fel­
kelés. Szék. Oki. I. 221.
M odalis, ad modum p e rtin e n s ; feltéte­
les. Fázni. Dial. 434.
1. M odalitás, m odus, ratio  ; módozat. 
Rák. Ön. 30. amicabilem accordum  prmferam 
aliis moclalitatibus. Fej. VI. 163. Thök. le v .
36. Törvt. Msz. Arch. Rák. I, 6.
2. M odalitás, m odus, quo aliquid lit, 
lex, tem peram entum  ; törvényes eljárás. 
Ger. M odalität.Kövy El. 683. In testibus requ i­
r itu r  Modalitás, idesl (estis rationem  debet 
dare sua; scienti®, hinc testis auritus, qui tan­
tum ex auditu fatetur, non m ercturdidem .
M odela, (Du C.) forma, specim en; minia. 
Szentiv. Gur. Mise. Dec. II. P. I. p. 165. Ut 
plurimum lapides figuram suam accipere a rasu 
pro diversita te  scilicet spatii vel loci, in quo 
velut in m atrice e t modela concrescunt.
M odella, ®, V. Modela. W allaszky 402. 
varias artis Hydraulic® et A rchitectura ' Mo­
dellas. Törvt. Mszt.
M o d e l l u m ,  V. Modela. Ljub. Mon. SI.
VIII. 64 . an. 1530. Veranes. VIII. 196.
M oderam en, inis, conditio, (Du C. tem­
p e ram en tu m ); feltétel. Észt. Okm. p. 120. 
(Capitulum Eccl. Budensis an. 1352 ); p a r te s . . .  
perm utaverunt . . . moderaminibus talibus 
interiectis.
M oderativus, 3., m oderatus, le n is ; 
enyhe, mérséklő. Kov. Form . Sl. 300. non- 
nullisque nobilibus Regni pro faciendo mode- 
rativo Judicio causam in Sede nostra  Judicia­
ria. Pesty  Szőr. 111. 258. Fej. XI. 351. Reng. 
Ann. Er. Coenob. 129. vi illius paragraph! 
moderated. —  Cod. Zi. V. 365.
M oderator G ym nasii, a l ia s : Dire­
ctor, re c to r;  qymn. igazgató. W allaszky.
295.
M odicitas, atis, penuria ; hiány. It. 
m ancam ento. Maty. kir. lev. I. k. p. 356  : mo- 
didtas  aque et gelua prohibuerunt.
M odiiicabilis, certa ratione  m utabilis; 
módosítható. Gall. modifieable. Ger. modifi- 
cirbar. V em . Met. II. 167. et u tram que esse
subiectum perdurabile e t modificabüe esse 
censuerunl.
M odiiieatio, m utatio  modi (Du C. al.
s.) ; módosítás, változtatás. It, moditica- 
zione. Vern. Met. i. 109. M utatio modi modi­
ficatio dicitur. Bene Med. 253.
M odiiicativus, vim modificationis ha­
bens ; módosító, it. ehe modifica. Reng. Ami. 
Er. Ccenob. 127. Unde procurata eatenus Con­
stitu tione altera seu Decreto modificatiw  
mox illud in Provinciam  transm isit.
M odilicatorius, 3., imm utans, tempe­
rans ; módosító, változtató. Kuk. Jur. III. 
196. in sequelam huiusce clarilicatori*  et, 
modificatoriae legis pro continuatione ad 
legale Tabulte Banalis Judicium illico transpo­
nantur.
M odiores, m ortarium  V. s. Archetus; 
vakolat. It. modio, mognio. Ger. Malter.
M odius P estien  sis, (pesti) mérő. 
Kov. Oec. 30. M odius Pestiensis est V» maior 
Posonicnsi (V. Modius Posoniensis).
M odius P o so n ie n s is , mérő (po­
zsonyi). Kov. Oec. 3 0 ;  Modius Posoniensis 
e s t modius Viennensis =  18 Mediis (Quart) — 
3072  pollicibus cub. Vien. Medias lias dicunt 
m aiores pro rebus siccis, quarum  singula 3 
Sextarios com plectitur, Minores Media; pro re­
bus liquidis constan t 2  Sextariis ; talcsque 72 
media; constituunt unum Modium etiam Me­
tretam  vulgo dictam.
M odolatus, 3., supra dictus, m em ora­
tus ; az imént említett. Art, D i* t. Pos. 42. 
Ut M oneta M archionalus M oravi* Grösehl 
dicta cum, quem in modofata Provincia ha­
bet Cursum , etiam in Regno Hungari* obti­
neat. Arch. Rák. IX. 30.
M odulus, Protoplasma q. v. (DuC. al. 
s.) Ger. Modell.
M oenianum, rec tius: Mamianum gr. 
όξώστρα, tabulatum  vel lapis ex tra parietem 
projectus ct ad prospiciendum  aptus (F o re .) ; 
erkély. It. profetto, balkoné. Gáli. balkon. 
Ger. Erker. Kat. Hist. VIII. 655. arcem . . . 
fieri procuravit . . .  u t om nibus aliis Turribus 
p raem incre t, quam cum solario et moeniano 
robo rans, ,ul omnium intuenlium  appareret 
oculis, m irabiliter venustavit. Cf. Festus p. 
134 ed. Müller. Val. Max. 9, 12, 7.
M oilius, i, p rim arius antistes apud T ur­
eas ; főpap, m ufti. I'. Rizarus De Bello 
Pannonico p. 704 . eique prim us, honoris 
causa obviam venit Moftius, prim arius an­
tis tes apud Tureas, quem a iun t descendere ex 
Mahumeti linea.
M ogilatus, homo impedii® lingu®, bal­
bus, bl®sus ; alig szóló (dadogó). Germ. 
Stamm ler. P ár. Páp.
M oham etista, ®, assecla Maliomctis ; 
mohamedán. Simonyi Magv. Ny. 127.
M oh am m edanism us, doctrina Ma-
h om od i; Mahomed vallása. Száz. X. 716.
M obar, (ant. gall. mouaire, mohere, 
angl. mohair. It. moerre. amoerre, hisp. 
m uer , műé. Coní. hindost. mdghar. species 
serici undulati; habos selyem. Mourn. Comit. 
T rans. V, 196. Ali una pecia Mohär tl. 20.
M ohaira, contractus mohatrae, mo- 
hatrae paetum , (ali arab. muchátarah·, pe­
riculum, a chatara, rem  vendere, quam non 
possidem us) significat pactum, instrum entum  
litterale in speciem facium ad celandum pa­
ctum  legitime factum ; hamis szerződés. Pár. 
Páp.
1. Mola
1. Mola, cos (Du C. al s . ) ; köszörű. It. 
mola, pictra da a rro lare . Ger. Schleifstein. 
Scliliig. 1288.
2. Mola, m ortarium  ; mozsár. It. m or- 
tajo. Ger. M örser, Mörsel. Scliliig. 1126.
3. Mola, (Du C. 2.) instrum entum , quo 
res conterim us (sensu tran sla to ); megőrlöje, 
megsemmítöje valaminek. Régi Magy. 
Költ. Tár. 1. 383 . N ostra crim inis purgatrix 
et mola.
Mola alata, seu pneumatica, vento­
rum im petu v e rsa tilis ; szélmalom. Germ. 
W indm ühle. Szentiv. Gur. Mise. Dec. II. P. I. p.
264.
Mola chartaria, officina c h a r ta r ia ;
papirmalom, -gyár. Tag. fil’d. II. 330. an. 
1770.
Mola ch arliilaria , V. Mola charta­
ria. Curios. Mise. II. 266 . Magna etiam  pro­
venit utilitas ex molis chartulariis.
M ola cochlearia , mola cylindris mola; 
hengermalom. Ger. W alzmühle. Kuk. Jur.
III. 102. taxis m olaribus in Com itatibus Po- 
sega, Verőeze et Szerem hactenus vigentibus, 
qme in specie a mola cochlearia in uno —· 
reflexe vero ad alias ord inarias fluviales m o­
las, a singula ro ta  in duobus . . . census titulo 
domino terrestri quotannis pendendis florenis 
defixa sunt.
M ola co iitu soria , mola seri contun­
dendo ; zúzó. Juriev. Ju r. Met. 46. Fotores 
M ontanistici (M iihlenarbeiter) vocantur gene- 
ratim  omnes illi operarii, qui in Molis contu- 
soriis, Usque Adiundis Loturis operas prie- 
stant.
Mola corticum , mola eomminuendo 
cortici coriario  fa c ta ; csermalom. Germ. 
Lobemiilile. Urk. Sieb. II. 200. an. 1367. eer- 
donum molam corticum.
M ola cr isea lis , fullonica ; kalló. Tör. 
Tár. 1800. p. 486 . m olendinis e t mola· tru ­
satili seu criseali vulgo Karlo appellata.
Mola farinaria u n iu s lapidis, 
mola farín* parand*  : tisztelő malom egy 
kövön járó. Schwärt. Scult. 133.
M ola frum entaria m anualis, 
mola trusatilis, m an u a ria ; kézi malom. 
W allaszky. 334.
M o l a  J u m e n t a r i a ,  qute ium entorum  
ct quandoque etiam  bominum opera circum 
agebatu r; száraz malom. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 264.
M ola pneum atica , V. Mola alata. 
Pair. Const. 297. Mola Pneumatica.
M ola s e r r a r i a ,  machina truncis arbo­
rum in asses secandis construc ta ; fűrész- 
malom. Tag. Erd. II. 192. an. 1762. Nov. 
Calend. 226 . Arch. Rák. VIII. 364.
Mola su lcatoria , V. Mola crisealis. 
Tör. Tár. 1890. p. 490.
M ola tru satilis, V. Mola Crisealis. 
Tör. Tár. 1890. p. 486.
M ola tusoria , V. Mola Contusoria. 
Juriev. Jur. Met. 116. Molae lusoriae et 
U slrin*  tamdiu pro desolatis non habentur, 
neque possunt a Judiee m ontano m iitunganti 
conferri, quamdiu ferreus annulus et codax 
axi inest, item axis in suo loco iacet.
M ola vaporaria  irum entaria, 
mola, q n *  inclusis aqu*  vaporibus m ovetur; 
gőzmalom. It. mulino a vapore. Ger. Dampf- 
niiihle. Kass. Prax. II. 287.
M olare, (Du C.) m o le re ; orient. Tör. 
Tár. 1890. p. 479 . Item concessim us ipsi in-
Molarium
super nom inato J.adislao vajw od* et ubicum­
que idem poterit molendinum  molare e t sul­
caturas prope dictam possessionem  construere.
M olarium , lapis m olarius, (Du C. mo­
lendinum) ; malomkő. Cod. de Sztára. II. 92. 
Signiíicare curavit, quom odo . . . quendam  
iohagionem suum, videlicet Sándoréul . . .  
pro com paratione molarii, vulgo malomkev 
ad Seeh destinasset.
M o l d a u ,  pannus laneus m o llio r; mol- 
ton (lágy, gubanezos szőrkelme). Ger. Molton, 
Multam. Vect. Ref. C . : de . . . una ligatura 
Moldán.
M oldinator, m olito r; molnár. Quel. 
Sieb. I. 2.
M olendina, * ,  (Du C.) m olend inum ; 
malom. Krönst,. I. 701.
M olendinalia, ium, reditus e m o lis ; 
malomjövedelem. Quel. Sieb. I. 338. an. 
1601. percepta . . .  ex parle molendina- 
lium.
M olendinalis, ad molendinum  perti­
nens, m olendinarius, m o la ris ; m alom ...  Cod. 
Dip. Pat. V. 146., 197. Cum om nibus terris  
vineis, locis Molendinalibus, Collectis et u ti­
litatibus . . . m em orato Capitulo ct Ecclesie 
ipsorum  prolibate dedissent.
M olendinaria, w, foem. ad m olitor, 
m olend inariu s; molnárnő. Han. Mon. Jur. 
P. I. 89.
M olendinarius, i, m agister mol®, mo­
larius ; molnár. Schwärt. Scult. 169. molito­
rum seu molendinariorum. Fej. I. 297. 
Tör. Tár. 1889. p. 384. Cf. Inser. Grut. 
1114, 6.
1. M o i e n d i n a t o r ,  m olitor, m olendina­
r iu s ;  molnár. Kuh. D. Hont. p. 281 . an. 
1 3 7 9 : curiam molentiinatoris. K rönst. I.
463. Fjp. Szánt. 30., 31. Quel. Sieb. I. 3.
2. M oiendinator, faber lignariu s ; 
ács. Tör. Tár. 1888. p. 396.
M olendin ium , Idem ac molendinum, 
mola ; malom. Fej. V ili. 2 ., 312. a m etis illis 
transit molendinium  d irecte versus m eri­
diem.
M olendinum , (Du C.) m oletrina ; ma­
lom. Schw ärt. Scult. 169. molas seu molen­
dina  habentes. Cf. Augustin, in Psalm. 132,
4. ib. 36, 2.
M olendinum  farinarum , m ole­
trina  f a r . ; lisztmalom. Tört. Tár. 1890. p. 
489.
M olendinum  pilatorium , pistri­
num ; kölyumalom. Ger. Stampfmühle. Kat. 
Hist. IX. 178. Item adhuc duo molendina 
pilatoria  vulgariter Kolov dicta. Buny. Vár. 
tört. II. 489. duo molendina pilatoria  vul­
gariter korlo dicta.
M olendinum  su lcatoru m , fullo­
nica ; kalló. Tör. Tár. 1890. p. 489.
M olendinum  de super p ellen s,
M olendinum, quod aqua de super fluenti pelli­
tu r ; föllyül csapó malom. Cod. de Sztára.
II. 621. Dem pto solum uno molendino in fa­
cie possessionis fiw rdew gporw bka de super 
pellente . . .
M olendinus, i, m o la ; malom. Rar. 
Mon. SI. VII. 29 . an. 1000 dedim us duos mo­
lendino*.
M olendynarius, V. Molendinarius. 
Cod. Dip. Arp. Cont. X. 341. Ceterum in die 
Pentecosten quendam molendynarium  e ius­
dem venerabilis palris . . .  in naso orrib iliter 
vulnerarunt.
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M olen tinum , molendinum, mola ; ma­
lom. Szentiv. Cur. Mise. Dec. R. P. I. p. 263.
M oleri facere, commolendum curare ;
öröltetni. Krönst. III. 36 : fecimus . . . mo­
leri.
M olestatio, onis, (Du C.aegritudo) actus 
molestiam  afferendi, g ra v a n d i; terhelés, al­
kalmatlankodás. it. m olestare, molestia. 
Verancs. V. 324. commisimus illico Ladislao 
Kerelsciiem, ut Zygclhienses, qui sun t Agria: 
applicati, sine m andatis aliisque molestatio- 
nihus amplius non urgeat. Cod. Dip. Arp. 
Cont. V. 33. Knauz M. fi. Str. I. 206 ., 207.
M olestator, (Du C.) qui molestiam ali­
cui exhibet; alkalmatlankodó, nyugtala­
nító. Tör. Tár. 1890. p. 489. turbatores mo­
lestat ores. Szék. Oki. IV. 181. Pesty Szőr.
III. 206 . Cod. Dip. Arp. Cont. HI. 106. Star.
XXI. V. 208. an. 1247.
M oletrina, a*., V. Moletrinum  2. F’cj. 
I, 406  ut pro expiatione ac salute anima: . . . 
eidem Coenobio traderem  locum moletrinae.
1. M oletrinum , pistrinum, in stru ­
mentum ad m o lendum ; malomszerszám. 
Sentiv. Cur. Mise. II. 266. Mola quam plurimis 
in stru a tu r Rotis, habeatque varia moletrina 
seu pistrina  pro  millió, hordeo, panico ctc.
2 . M oletrinum , m olendinum ; malom. 
Szer. Not. p. 1 6 6 :  in causa . . . q u *  mola 
fuit super m edietate Moletrini.
M olidva, preces, oratio ; imádság. Nili. 
Symb. p. 8 5 0 :  Molitva (vox slavica) δέηαις, 
oratio, προσευχή, ίντ^νξις, preces. Cili ne, 
Dictionnaire V. m olében p. 201— 202.
M olile, instrum entum  ad molendum per­
tin e n s ; őrlő szerszám. F reund : Mühlseil. 
Pár. Páp.
M olim en S isyph iu m , labor inutilis;
hasztalan erőlködés. Száz. VII. 140.
M olinellus, i, instrum entum  ad effrin­
gendas portas, claustra ; hetörő szerszám. 
It. mulinello. I ja b . Mon. SI. XXI. 196. an. 
1 4 4 4 : balistas . . . cum suis molinellis e l 
su c e ta sc e n tu m , fijuh. Mon. Jur. P. 1. III. 408. 
an. 1444.
M olinista, * ,  partes Molina), liispanien- 
sis Je su it*  1601 m orlui sequens, qui docebat 
tantum  eos, qui m erentur, g ra tia)d iv in*  parti­
cipes esse posse. Coll. I. 66.
M olinum , quo aliquid m olitur (Du C. al. 
s.) V. s. Manganum  2 . ;  mozgony. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 87. molinum, quem de­
dit Crivali Rex.
M olitio, actus mola c o n tu n d e n d i; őrlés. 
Bene Pol. 100.
M ollicellus, 3., effem inatus; elpuhult. 
It. molle, effeminato. Pair. Constant. 110. Ad 
discentem  mollicellum. Cf. Catuli. 26, 10.
M ollificatio, (Du C.) actio, qua aliquid 
molle efficitu r; meglágyító.*. Pel. In fest, 
circumc. s. FIX. e. 3 :  Figura regia per sigillum 
non im prim itur in ceram , nisi cera sit per 
modificationem  debitam disposita.
M ollis, (Dief. mullis et mullus) lagopus 
(Plin). T etrao bonasia (Finii.) : császárma­
dár. A rdi. Ver. Sieb. XXVI. 118.
M olnár, is, m olitor ; molnár. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 374. et ex eadem magna via 
incipiunt octo m ete te r r a  et pro tendunt se 
usque molnarum  aquam Ida et ex parte me­
ridionali iuxta m etas prem isses pertinet ad 
partem  populorum  de Zyna.
M olochinus, 3., p r o : melocineus, 
(Du C.) (a gr. μολοχή : malva) m aiv* colo-
Barlal: A. Gloss. Γ-nt.
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rem  referens; biborszinü. Bárcz. Cf. Caeeil. 
ap. Non. 548,-14.
M olosus, molossus (Dief. rúd), (Lexer 
rude =  grosser hatzhund) ; nyomon járó  
(kan)kutya, szelindek. It. m olésso. Ger. 
Bullenbeister. Schlag. 14-70.
Molilia, as, rotula ca lcaris; sarkantyú- 
taraj. Bárczay.
M o l u n i ,  (Du C.) agger, p o r tu s ; révpart. 
It. molo. Ljub. Mon. SI. X. 243. an. 1334,
M om entanee, adv. a m om entaneus —  
m om entaliter, m omento tem p o ris ; egy pilla­
nat alatt, azonnal, egy pillanatra. Rák. 
Ön. p. 357. I. 7— I). (9 .) :  . . . tu voluisti, ut 
talis sim, vas scilicet inane et f ra n g o r; absit 
a me nolle, quod tu v i s ; sed vere non vis, ut 
momentanee frangar . . . Törvt Msz.
M om entaneus, 3., brevissim i tem po­
ris  ; igen rövid idejű. W agn. Cf. Tertull. 
adv. Mare. 3, 17.
M om entosior, m aioris m om enti; fon­
tosabb. Abelsb. 22.
M om en tosissim u s, 3., maximi mo­
m enti; legfontosabb. B runner. 21.
M om entositas, momentum, p o n d u s; 
fontosság. It. im portanza. Ger. W ichtigkeit. 
Veru. Psycli. 204. Illa; multorum hominum 
mirabilia naturalibus praderendi propensiones, 
superstitiones et pradudicia, ambitio huieque 
eoniunctum  studium sibi per eam iactationem, 
quasi revera  hac potestate gauderent, gloriam 
quamdam et momentositateni conciliandi. . .  
communes illi fontes sunt.
M om entosus, 3., magni m om enti; 
fontos, jelentős, nyomós. Kass. P. P. I. 30. 
Ordinarius Notarius, qui plerumque momen­
tosiora objecta manipulál. Cf. Pseudo-Ouintil. 
Deci. 13, 12.
. M om entum , primitiae aetatis vel con­
versionis (Du C. ai. s.) ; zsenge, kezdő kor. 
Batty. Ger. 102. Aliter in momento de vita 
exeuntes, aliter, qui a primo mane usque ad 
undecimam horam laboraverunt in vinea Do­
mini.
M onacha, ae, (D u C.) sacerdos femina, 
sanctim onialis, m onia lis ; apácza. It, monaca. 
Szamosk. III. 198. apud Apaczam pagum, 
quod si in terp reteris, Monacham significat. 
Cher. Jus. Eccl. I. 300. Fej. I. 250.
M onachalis, e, ad monachum perti­
nens ; szerzetesi, baráti. It. monaeále. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 170. monachalem habi­
tum se professus est assum psisse.
M onachare, (Du C.) m onacham facere; 
apáczává tenni. Rac, Mon. SI. an. 1070 : 
m edietatem  donavit nobis . . . cum sorore sua, 
quam monachavimus. Vjestnik I. 252. an. 
1289 sorori . . .  dotem . . .  ad monachan- 
tlum.
M onachatus, us, (Du C.) status, con­
ditio m onachi, ordo m onachicus ; szerzetes­
ség. Krönst. II. 052. Kon. Kgyh. 373. Cod. 1 
Dip. Arp. Cont. VI. 14.
M onachi grisei, Franciscani Obser-1 
vantes. Mon. Comit. T rans. II. 78. duo clau- 
slra, quorum  in altero  monachi nigri, in al­
tero grisei tuto inhab itaren t. Szer. Not. 193.
M onachi n igri, 1. Benedictini a nigro 
habitu sic appe lla ti; 2. monachi ex ordine 
D om inicanorum ; 1. benezések: 2. domo- 
kosok, 1. Monm. Comit, Trans. II. 78. duo 
claustra, quorum  in altero  monachi nigri, in 
altero grisei tuto inhabitarent, 2. Krönst. III. 
153.
M o n a c h ic u s
M onachicus, 3., ad m onachum  perti­
nens ; szerzetesi. It. monacale. Arch. Rák.
VIII. 337. vestitu monachico. Cod. D ip. Arp. 
Cont. VI. 74. Cf, Justin . Novell, conslit. 133, 5.
M onachilis, V. Monachicus (Du C .) ; 
szerzetesi. Vita S. Steph. 93. Et «ad S. Boni­
fác! um monachüem  vestem  accepit».
M on acllism u s, V. Monachatus; 
szerzetesség, szerzetes rend. It. m ona- 
chism o. Czvit. Spec. 154. an. 1537. vero pie­
tatis et, Thelogici studii desiderio Monachis- 
mum  suscipere cogitavit comm unicato consi­
lio cum Baldo Lupalino . . . qui cum mona­
chatum  ipsi d issuasisset,
M onachologia, historia rerum  m ona­
sticarum  ; szerzetek története. Hor. Mem. 
542.
1. M onachus, solitarios, qui vitam vivit 
solitariam  ; szerzetes. It. monaco. R. de Kz. 
Chr. II. 3., 4 . :  A. 1., 5 .:  et passim. Cf. Sidon. 
Ep. 22., 34.
2. M onachus, pure pro : Georgius F ra­
ter ; Fráter György. Arch. Ver. Sieb. VI. 
1. 315. et passim.
M onachus h osp ita lis, hospita- 
Iarius, mon. qui hospitum  curam  g e r i t ; 
vendégfogadó harcit. Bék. Pii. P. 1. 67.
M onarchatus, us, dom inatus unius ; 
egy uralom,önéi r súg. It. m onarchia. Verancs. 
VII. 101. Tantum autem  abest, ut illud te r­
tium in me suspectum  esse possit, u t monar- 
chatu etiam quopiam maximo divelli abs te 
nunquam  velim.
M onarchialis, ad m onarchiam  i. e. 
regnum  unius p e rtin en s ; egyeduralmi. It. 
m onarchico. Chr. piet. Vind. 110. De oleccionc 
Atyle reg is hungarorum  et de victoria eius­
dem monarchiali. Marc. Chr. I. 4.
M onarchica lin gu a, lingua publica, 
fo rensis; állami nyelv. Kér. Nap. 83.
M onarchici, (Du C. M onarchiani) =  
Haeretici, qui Praxeam  sectantes . . . Deum 
unum fatebantur, Trinum  n e g a b an t; egy Isten 
vitatök. Szentiv. Cur. Mise. III. Catalogus V. 
H a leses  et Haeresiarcha; prim orum  quinque 
sieculorum . . . Monarchici.
M onasteria, a;, m onasterium  ; monos­
tor. Száz. VII. 541.
M onasterialis, (DuC.) ad m onaste­
rium  i. e.-claustrum , domum, vitam solitariam  
agentium  pertinens ; monostori, klastromi. 
Ger. klösterlich. Vita S. Steph. 10. ubi usque 
hodie congregatio monasterialis disciplina 
regulari pollens, tem poralium  susteneione co­
piarum  superhabundans. Luc. Reg. Dalm.
103.
M on aslerien sis, ad m onasterium  per­
tinens; kolostori. Tör. Tár. 1887. p. 421.
M on asterio log ia , liber h istoriam  m o­
nasteriorum  c o n tin e n s ; zárdák történet- 
könyve. Száz. IV. 618. Magv. Tör. Tár. VII.
24. Fej. I. 331.
M onasterio lum , i, (DuC.) parvum 
m onasterium  ; kis kolostor. Reng. Ann. Er. 
Ccenob. 149. Atque ita succedentibus annis 
crevit Monasteriolum A rgerliartense. Cf. 
Not, Tir. p. 192.
1. M onasterium , locus, in quo m ona­
chi degunt, claustrum , (Du C .) ; kolostor. 
Isthv. XII. 262. et passim . Cf. Sidon. Ep. 4.,
25.. 7., 17. August, ad Casui. Ep. 86.
2. M onasterium , ecclesia; cathedralis 
dom icilium ; székes káptalan. Buny. Vár. 
tört. I. 40.
M on eta  S a r a c h e n i
M onasterologia, ;e, V. Monasterio­
logia. Beng. Ann. Er. Cienob. Prief.
M onastice, es, disciplina monachorum  ; 
szerzetesi élet. Falié Monm. Evang. 341. ad 
altiora eluctatus, monasticen in ter erem itas 
s. Pauli professus fuit.
1. M onasticus, i, m onachus; szerze­
tes. Tör. Tár. 1881. p. 456. Monastici et 
Spirituales.
2. M onasticus, 3., ad monasterium 
p e r t in e n s ; kolostori. It, m onastico. Cod. Ep. 
Páz. I. 2 5 4 . unde sequeretur inlinita insolen­
tia et irrem ediabilis ruina om nis monasticae 
disciplina;.
M onaula, m onautus, auloedus; fuvolás. 
Ger. Flötenbläser, Flötenspieler. Szamosk. II. 
14. Plerosque insanis profusionibus a ie b a t; 
caniores, citharoedos, psallor,ilharistus, mo- 
naulas, choraulas, sacerdotes ad sacra de­
cantanda apprim e vocales.
Mond are, purgare. V. s. Sentinare; 
tisztogatni.
M ondottra, tc, o rnatus vestitusque mi­
litaris ; katonai egyenruha, Ger. Montur. 
Kass. Euch. 1. 207. Mondourae m ilitaris ven­
ditio Legionibus, emtio vero Provincialibus 
quam severissim e interdicitur. Norm. Ordin. 
an. 1779. 29 . Nov.
M ondura, a;, V. Mondoura. Reg. Mil. 
p. 56 : Mondurae seu vestiaria; res.
M onealis, monialis, virgo sacra ; apá­
cza. Bene Pol. nr. 20.
M onela, a;, (DuC. monella) m onitio; 
intelem, intés. Tör. Tár. 1888. p. 535. ad 
principum  nostrorum  monelam, Cf. Tertull. 
Pat. 8. adv. Marc. 4 ., 34.
M onela, (DuC.) quod m oneta; dom ino 
seu Principi obven it; tributum , exactio, col­
lecta; adó. Batty. Leg. T. II. 90. an. 1091.
M oneta h analis, M oneta rega­
lis, báni, királyi pénz. Numi Hung. 124. 
distinctio  facta est in te r monetam recalent 
et banalem, quum sensus verborum  privilegii 
s i t : regalem  i. e. hungaricam  monetam ante 
A ndreám  in Sclavonia non fuisse signatam ; 
banalem e contra, seu Sclavonicam iam sub 
Enterico invaluisse ostensum  est.
M onela (isesarea, V. s. Moneta po- 
lonica.
M oneta co n v en tio n a lis , V. Con­
ventionalis moneta ; pengőpénz ; conven- 
cziós pénz. Törvt. Msz.
M oneta cuprea, num mus ,e u ru s  cu­
preus ; rézpénz. D iar. Com. II. 95.
M oneta cu rren s, qu*  in communi 
usu e s t ; folyó pénz, kellő pénz, Törvt. Msz.
M oneta clan gen s, pnesens, parata 
pecun ia; pengő pénz. It. m oneta sonante. 
Gall, argen t com ptant. Ger. klingende Münze. 
Kass. Jur. Civ. I. 268. et reliqua in Moneta 
clangente Conventionali percipiuntur.
M oneta ialsa, nummus adu lte rinus; 
hamis pénz. W agn.
M oneta p o lon ica , Cod. Alv. II. 232. 
Moneta Polonica, qua; vulgo duodecim pol- 
turarum  vocatur, valeat triginta sex nummos 
hungaricos, sive sex grossos germanicos. Mo­
neta Caesarea, qua; decent polturarum voca­
tu r in Transylvania, valeat triginta nummos 
hungaricos, sive quinque grossos esesareos.
M oneta rubra, m oneta cuprea, atrea ; 
veres rézpénz. Arch. Rák. I. 23.
M o n e t a  S a r a c h e n i ,  N um i H ung. 3 8 .  
ca p u t M auri s e u  S aracen i in n u m is L u d o v ic i
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regis exhibitum esse insigne gentilitium  dicto­
rum  Camerte Comitum Szerecsen, ad nom en 
vel originem eorum alludens, obtenta indubie 
a rege caput idem pro principali m onet*  typo 
exprim endi facultate ; unde denarii eorum  in 
diplomatibus «monetae Saracheni et Ze- 
rechini» nomine veniunt.
M oneta Solden , solidus, Cod. Dipl. 
Pat. T. 11. p. 331 : non cum Moneta Solden 
w lgariter nuncupata, qua ab antiquo solvere 
solitum fuisset, sed cum alia moneta videlicet 
vyennensi . . .
M onela Z erech in i, V. s. v. Moneta 
Saracheni.
M onetam  exercere, monetam  cam­
biare, perm utare ; pénzváltással foglal­
kozni. Hatty. Leg. T. II. 304. an. 1 2 1 7 : 
n e c . . .  ad aliquod fórum Lpiscopi causa exer­
cendae monetae accedere . . . .  praesumat.
M onetäre, (Du C.) signare aurum , a r ­
gentum , monetam ; verni (pénzt arany és 
ezüstből). An. Sc. 1. 334. an. 144ö : auri, a r­
genti monetali et non monetati. Numi Hung.
137. Arch. Ver. Sieh. VI. 1. 186. an. 1456. 
monelam cusam, mone tatam.
M onelaria, * ,  m oneta ; pénzverő in­
tézet. Gall, m onnaierie. Arch. Rák. I. 16. Mo­
netario. Cassoviensis.
M onetarius, i, (D uC .) qui m onetam  
cud it; pénzverő. Magy. Tör. Tár. IX. 164. Cf. 
Aurel. Viel. Epit. Eiitrop. Insc/r. ap. .M uret.
968 ., 6.
M onetatio, (D uC.) actus m onet*  cu- 
dend*  ; pénzverés. Magy. Tör. Tár. IX. 153. 
quod in camera Ctcm pnicziensi monetatio 
in huiusm odi liga, pondere et valore absque 
ulla diminucione inviolabiliter observetur. 
Numi Hung. 16.
M oniales Anglican, idem ac Hern­
iae Anylicae quod vide.
M oniales B enedictinse, benezés 
szüzek. Cher. Jus. Eccl. Π. 60., 5. Moniales 
Benedic tinae a S. Gilberto Sem pringam ensi 
a. 1148. in stitu te  et ab Eugenio 1\ conlirm a- 
I* regulam S. Benedicti sequuntur ; apud nos 
Flumine existunl et pariter educatione sexus 
sequioris occupantur.
M oniales Carm elitse, karmelita 
szüzek. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. Oct. Sy- 
nops Cbron. VI. Monialium Carmelitarum  
ex reform atione S. T e res te  1660.
M onialis, (Du 0.) virgo Deo sacra, di­
cata ; apácza. S. de Kz. d i r .  II. 4 ., 13. Fej.
V. I. 278. et passim.
M oniliform is, formam monilis exhi­
bens ; nyakláncz alakú. Alexy 24.
M onitium  scriba, in domo m oneia- 
ria  ; pénzverői Íródeák. Tör. Tár, 1881. p.
376.
M onitiuneula, te, dem. ad monitio­
nem ; kis intés, észrevétel. Batty. Leg. I. 
1 4 3 : in formula adpareret monitiuneula de 
papyri et pergam ent discrimine. Száz. XXII. 
629.
M onitor, in scholis Bell-Lancastericis 
m agister, p necep to r; tanító. Vern. Log. 286. 
Scholaris proin  hic (monitor vocatus) exi­
guam scientiam  suam decem aut quindecim 
prolibus illis ita com m unicat. . . Of. Stat. Silv. 
!)., 3„  147. id. Theb. 12., 205.
M onitorium , (sc. scriptum ) (DuC.) ci­
tatio iuridica ; intő parancsolat. Kov. Form. 
St. CXXIV. Monitorium  tertiam  Citationem 
in se am plcctens. Száz. VIII. 662.
M onitrix, quae m onet, alicui auxilio e s t;  
intő, tanácsadó,gyámolító. Jan. Pan. Poem.
II. 12 ; quibus deest m onitrix  benevolentia, 
iis sustinendus est serm o malevolentis inimici. 
Patr. Const. 145. Consultam despice m entem 
Pectoris igniculos hac monitrice scies.
M onoceros, o tis ;  egyszarvú. Ger. 
E inhorn. Star. XVII. 63. an. 1667. monoce­
rotem  dispositis . . . pedibus. Cf. Plin. 8, 
21, 31.
M onociilus, i, uno cu lu s; uno oculo 
cap tu s; félszemű, egy szemére vak. Tör. 
Tár. 1888. p. 389. monoculus factus. Thu- 
rócz. 52. Cf. Firm . Math. 8 ., 19.
M onogram m a, (DuC. μονόγραμμα) 
nomen compendio descriptum  et certis litte­
rarum  complexionibus concinnatum ; szórejtő 
jegy. It. m onogram m a. Törvt. Msz.
M onogram m atica, ars m onogram - 
mata concinnandi; szórejtőjegy ismeret. 
Gall. m onogram m atique . . . Ger. M onogramm­
lehre. Törvt. Msz.
M onographus, i, qui de aliqua re  li­
brum  separatim  c o n scrib it; tanulmány író. 
Száz. III. 277.
M onom acliia, (μονομαχία) (DuC.) 
certam en singulare ; párviadal. Arch. Rák.
IX. 7. p rs liis , pugnis, bastiludiis, Torneamen- 
tis, Duellis, Monomachiis. Cf. Cassiod. Va- 
ria r. 3 ., 24.
M onophisita, * , μόνος +  φνσις, ita 
nom inantur ii, qui doctrinam  A rchim andrite  
Constantinopolitani, Eutych* secuti sunt, quo 
auctore C hristus unam tantum  naturam  ha­
buisse et corpus eius corpori nostro  non si­
mile esse perhibetur, an. 4 4 8 .;  egytermé- 
szet vitatok. Kaprin. Eloq. II. 78. ut ea re 
profitem ur ; duas esse in Christo naturas in 
unitatem  perso n *  coniunctas ; humanam sci­
licet et divinam, adversum  H *retieos Mo- 
nophisitas, qui unam in Christo naturam  
dari blasphem antes teste N icephoro uno so­
lum digito crucem effingebant, Not. rei. I. 
230.
M onopole, * , V. Monopolista. Törvt. 
Msz. Cf. Mart. Capell. 3. p. 55.
M onopolista, * , qui solus sibi ius ven­
dendi com parav it; nyerekedő, egyedárus. 
It. monopolista. Ger. M onopolist, Alleinhänd­
ler. Törvt. Msz.
M onopolium , arbitrium  emendi et 
vendendi pecunia comparatum  ; egyedárus- 
ság, egyedkereskedés. It. monopolio. Ger. 
Alleinhandel, Monopol. Bel. Cell. 829. Mono­
polium  nr. 2. Sueton. Plin. die privilegirte 
Handlung, das Recht etw as allein zu kaufen 
oder zu verkauffen. Tulajdon árunak boltja, 
melyet egyedül egy árul és m ásutt em ber nem 
vehet stb. Kövy El. 824. et passim . Cf. Sueton. 
Tib. 71. Plin. 8., 37., 56.
M onopolium  tabaccse, h erb*  nico­
tian*  vendendi arbitrium  ; dohány egyed- 
árüsüg. Bel. Geogr. 51.
1 M ouopolizare, monopoiium exercere ; 
egyedáruskodni. Törvt. Msz.
M onos, u n u s ; egy. Obs. Jadr. 319. Arie­
tum inlesticulatorum  copia haberi non pole­
ra t pro uno, nec pro infinito o b o lo ; Taurorum  
et vitulorum libra qua libe t argenteo bino et 
semis, Caballorum ac mulorum quaterna deca, 
pro unica solvebatur num is ternisdeca et sex 
valebat, Monos ovum gallin* » re is  duodecim, 
Pullus eius pro argenteis bistetras liebat con- 
cambium, genitrix pulorum  vel Capo aureum
Monos et semis venundabatur et omnium ho­
rum  grandissim a Urbs gerebat penuriam .
M onospes, unius pedis ; egi/ láb hosz- 
szú, Obs. Jadr. 408. Quorum aliqui murum 
fodebant, aliqui spicula balistrarum  tam mo- 
nospedis quam duobus et giraculorum  arcuum 
et spingardarum  ac aliarum  speeierum bellica­
rum arm orum  in hostes prosiliebant.
M onotheleticus, ad m onothelitas per­
tinens (a μόνος et&t?.eiv) V. Monothelitae, 
Czvit. Spec. 185. Heraclii Ecthesin sive Expo­
sitionem  el Hatresin Monatheleticam dam ­
navit.
M onotheli tax, alias :M onothelani (DuC.) 
qui quidem in Christo duas naturas (divinam 
et humanam) sed tantum  unam voluntatem 
esse d o c e b an t; egy akarat vitatok. Not. rei.
I. 232. Cher. Jus. Eccl. I. 401. Kaprin Eloq.
II. P r»f. Nili. Symb. 879.
M onotonia, μονοτονία, oratio omni
varietate vocis c a re n s ; egyhangéiság. It. m o­
notonia. Kaprin. Eloq. I. 731. Vitium est mo­
notonia varietati contraria  cum eodem in­
sulso vocis tenore  prope nulla flexione utitur 
Orator.
M onoxylus, 3., (linter.) (Du C.) ex uno 
trunco constans, csónak egy fatörzsből. 
H e y se : M onoxylon, Monoxyl. eig. Einbolz, 
ein Stamm kahn oder aus einem  Baume berei­
tetes Fahrzeug. Szamosk. II. 492. Quibus ita 
constitu tis secunda militum voluntate navigiis 
et monoxylis lintribus mille quingentis ad 
! eum usum antea pneparatis, Danubium im­
provisus traiicit. Cf. Plin. 6 ., 23 ., 26.
M ons p ietatis, domus p igno ra titia ; 
zálogház, it. m onte di pictá. Gall. m onl. do 
piete. Ger. Leihbank, Leihhaus. Cher. Jus. 
Eccl. Π. 300. A crim ine usurarie pravitatis 
immunes esse censentur Montes pietatis, d o ­
mus fiduciari*, auctoritate regia apud nos tum 
Pcstini tum Posonii e rec t*  eum in finem, ut 
pecunia m utuo detu r indigenti ea lege, ut si 
priefixo tem pore non fuerit reddita, pignus, 
quod in securitatem  cius pectini* depositum 
est, vendatur, monsque ipse pietatis, pecu­
niam m utuo datam  ex pretio  rei Divenditi» et 
aliquid supra recipiat, reliquum vero debitori 
restituatur.
M onstra, * ,  (Du C.) militum recensus ; 
katonai szemle. Ger. M usterung. Ljub. Mon. 
SI. II. 441 : videant . . . monstras . . . s ti­
pendiariorum . S. de Kz. d i r .  II. 1., 19.
M onstram  videre, recensere ; meg­
vizsgálni, szemlét tartani. Han. Mon. Jur. 
P. I. 125 ; regimen te n e a tu r . . .  in fine . . . 
anni de his arm is facere descriptionem  et vi­
dere monstram.
M onstrantia, * , (Du C.) M onstranti»  
phylacteria seu arcui» , in quibus reconduntur 
Reliqui*, atque adeo sacra Eucharistia, quo­
modo Monstrances in Belgio etiam num  vo­
cantur ; szentségtartó.H eysc: Monstranz =  
das Zeigebeliältniss od. prächtige Gehäuse der 
geweihten Hostie in der Kat.li. Kirche. —  Cod. 
Ep. Pét. Páz. I. 245. Quod monstrantia pro 
processione Corporis Christi, una cum casula, 
unionibus, m asgaritis et auro intexta cum ca­
lice aureo judicis V ienn*oppignorata  vel ven­
dita Ecciesi* B. restituatur. Otia Bachrn. 75.
Mon stratorium  E u ch aristieu m , 
V. Monstrantia; Beng. Ann. Erem. Ccenob. 
79. Fulget nunc pretiosus hic lapis in aureo 
Eucharistico Monstratorio, cuius fronti 
insertus est.
54*
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M onstrator viarum , itineris dux, 
ductor ; útmutató. Reg. Mil. an. 1726. p. 2 0 : 
om nes labores angarios pro Officialium culi­
nis . . . viarum monstratores . . . imposte- 
ruin . . . cassatos, m ortificatos . . . esse vo­
lumus.
M onstratrix, quae m onstrat, d o ce t; ta­
nítónő, útmutató. Jan. Pan. Poem . I. 118 : 
Tu sis monstratrix, tu mutua foedera junge.
M onstrificus, 3., ho rrendus, form ido­
losus ; szörnyű. Tör. Tár. 1888. p. 532 . lo­
quatur iám prmsens apud nos in hoc regno 
eventus monstrificus. Cf. Val. Flacc. 6., 182. 
Plin. 21., 5., 13'., 28 ., 8 ., 27.
M onstruale E xam en, (a m on­
strare) ; examen exem plaris instar ; minta­
vizsgálat. Székelvudv. ref. koll. Ért. 1894/8. 
106.'
M on struositas, atis, inusitata forma ;
szörnyetegnél/, éktelenség. It. m ostruositá. 
W agn.
M ontana, at, (Du C.) metalli fo d in a ; 
bánya. Magy. Tör. Tár. IX. 84. de factis ur- 
burarum  seu montanarum  nostrarum . Cod. 
Dip. liriiss. Burg. 8.
M ontana crista llus, pro : crystallus 
m o n ta n u s ; hegyi kristály. Arch. Rák. Vili. 
354 . Unum frustum cristalli montanae.
M ontanea, at, Montana q. v. Magy. 
Tör. Tár. IX. 37. participum  Montanearum 
a Ramine (ats, mramen =  érez).
M on tane* , (auctore Battyáno turres 
archivis destina t* . Auct. Kukuljevic : codex i. 
Ratty. Leg. T. II. 218. Deer. Col. an. 1103) : 
quat in Privilegiis litteris vel antiquis monta­
neis ipsius Ecclesi* conscripta habentur. Kuk. 
Jur. I. 28. an. 1103. qu*  in literis vel anti­
quis montaneis, id est codicibus conscripta 
habentur.
M ontania, se, regio montana ; hegy­
ség. Knauz M. E. Sir. I. 493., 637.
1. M ontanista, m etallicus; bányász. 
Magy. Tör. Tár. XX. 282. Monm. Comit. 
T rans. VI. 382. Kov. Form. St. 810.
2. M ontanista, qui in vineis h a b ita t; 
szőlőhegy lakos. Ger. W einbauer. Urb. Reg. 
passim.
1. M on tan ist* , (DuC.) alias Cata- 
phryges a M ontano Hmresiarcha sic dicti sub 
Arcadio im peratore, quod tem pore persecutio­
nis in m ontibus latuerunt, unde se diviserunt 
ab Ecclesia Catholica. For. Scr. p. 10 : Hic 
Montanus Paracletum  se esse prmdica- 
b a t . . . Montanistae Baptismi formulam cor­
rum pebant et suam Eucharistiam  conficiebant 
ex infantium eam ob rem interpunctorum  san­
guine farina perm ixto etc. Kaprát Eloq. II. 883. 
Not. rei. I. 140.
2. M ontanist® , dicti p roceres quidam, 
in quorum  territo riis  m ontes erant, in quibus 
m iner*  auri et cupri reperieban tu r, de quibus 
decim as Regi pendebant. V. Decreta Reg. 
Hung.
M on tanistico-m eta llicu s, ad res
metallicas p e r t in e n s ; bányászati. Kelem. 
Inst, Jur. Pr. 277. De voto vero et desiderio
SS. et. 0 0 . Causae Montanistico-metallicae 
a Judiciis m ontanis ad Sedem Tavernicalem ac 
tum ad Curiam Regiam prom ovend* essent.
M on tanistico-Judicia lis, Mon- 
tan istico-Ju d iciariu s, ad ius et leges 
metallicas p e rtin en s ; bányász jogi. Faber. 
Jur. Met. 11. c) Instructio  Manipulationis 
Montanistico-Judicialis de anno 1783. d)
M ontan  is t ic u s
Systemtt Montanistico-Judicmrium  de anno 
1789.
M ontanisticus, 3., m ontis, in monte 
s i tu s ; hegyi. Art. D i* t. Pos. 106. prtevia 
etiam  Vinearum Montanisticarum  ac Vineo­
larum  ad vineas degentium  conscriptione.
M ontano-m onetarius, ad monetam 
m ontanisticam  p e rtin en s ; bányász pénzverő. 
Juriev. Jur. Met. 176. Supremum Cmsareo- 
Regium In sp e c to ra te  Officium montano- 
monetcerium Nagy-Banyense.
M ontano-oeconom icus , ad rem  
familiarem m ontanisticam  p e r t in e n s ; bánya- 
gazdászati. Faber. Ju r. Met. 48. Imm ediate 
Resolutiones suprem a Officia edunt, in quibus­
vis Montano-Oeconomieis obiectis.
M ontanum , i, fo d in a ; bánya. Cod. 
Dip. Brass. Burg. p. 28. ut ipsi alia aurea vel 
argentea montana  colant p rop ter illas fo­
dinas cupreas. Cod. Dip. Arp. Cont. VII.
464.
M ontanus, i, u rburarius,m etallicus; bá­
nyász. Fej. X. 2 ., 105. Quare V estr*  m anda­
mus U niversitatis fidelitati per p r* sen tes, qua­
tenus a m odo in antea praefatos Urburarias 
et Montanos nostros in nullis causis et cau­
sarum  Articulis in vestris tenutis, possessio­
nibus, honoribus seu vestri in medio iudicare 
vel alterius iudicatui nisi ipsius Judicis e t Ju ­
rato rum  de dicta Kremniczia adstare compellere 
p rasum alis . 105. Referentibus nobis tlrbu- 
rariis  e t Montanis nostris de Kremniczia 
percepimus.
M ontanus cam eratis m edicus,
bányaorvos. Ger. Cam eralischer Bergw erks- 
doctor. Kass. P. P. I. 87. in qualitate Mon­
tano Cameratis Medici . . .
M ontanus scriba, V. Protocollista. 
Faber. Jur. Met. 40. Montanus Scriba vulgo 
Protocollista . . .  est proprie A ctuarius non 
modo in M ontano-Judiciariis, verum  et intuitu 
p ractic*  oeconomi* et Culturae calamum du­
cendum, occasione generalium  ream bulatio- 
num aliarum que m ontanisticarum  expeditio­
num in m onte, prout et Officii Sessionibus 
acta R egestro, Protocollo inserenda, ord inatio­
nes, relationes officiosas secundum  p r*scri- 
ptum BIS. Resolutionum  in stilum redigendas 
habet.
M outicellus, (D uC.)collis,1 hegyecske, 
domb, halom. It. monticéllo. Cod. Dip. Arp. 
Cont, VI. 481. et monticellus de Cupellego, 
quern tenet Madius Ginam. Rac. Mon. SI. VII.
39. an. 1030. Cf. Auct, rei agrar, p. 231. 
Gres.
M onticola, qui colit, fodit m o n te s ; 
hegylakó, bányamivclő. Juriev. Ju r. Met.
21. Monticolae sunt p e rso n *  p r iv á t* ; pro­
inde differunt a personis metallicis pub lic is; 
h *  enim politicam, oeconomicam aut ju rid i­
cam Rei m ontan*  A dm inistrationen] nom ine 
regis cu ran t. Cf. Ovid. Met. I. 193.
M ontium  m aijister et iudex  
m ontanu s, summ us iudex metallicus ; /o -  
bányabiró. Törvt. Msz.
M ontium  tributum , tributum  pro 
vineis solvendum. Kov. Jur. Táv. Ind. Hegy­
vám seu Montium Tributum  consueta m en­
sura exigatur.
M ontonus, i, aries (DuC. al. s . ) ; Urii. 
It. m ontone. Ljub. Mon. SI. III. 2.
M ontosus, 3., m ontibus o b s itu s ; he­
gyes. Rák. Ön. 201. Alexy 10.
M onum entális, ad m onumentum  per-
M o rb iflcu s
tinens, magni m om enti; nagyszerű. Száz. VI. 
492.
M onunculus, fors, m endum  p ro :  ho­
munculus. Cod. Zi. T. I. 8 : Causam, quam 
Johannes . . . contra Urbus monuneuhem  de 
Balvanos coram  nobis habebant.
M onungulus, 3., ungulam solidam ha­
bens ; egy patája. Hist. Nat. 24 . Sus Scrofa... 
variat et m agnitudine corporis et ungula bi­
sulca vel monungula  qualem , qui e Thracia 
ad Hungáriám  magna copia pelluntur, etiam 
greges integri habent.
Moral, subst. ab adi. m oralis, sicut ani­
mal ab anim alis, doctrina m orum , doctrina mo­
ralis, praecepta de m oribus ; erkölcstan. Rák, 
Ön. p. 4 8 .1 .1 0 — 15. (14.) : . . . igno ran tia . . .  
form abat in me opiniones, non quidem m yste­
riis et fundam entis Sanet*  Religionis nostr*  
directe contrarias, sed san*  conscienti* et 
morali Evangelii tui oppositas . . .
M orales p e r so n * , iuridic* person*, 
om nia talia subiecta, qu® singuli hom ines non 
sunt. Tales sun t e. g. societates, qu*  in unum 
corpus coalescunt alicuius negotii causa : er­
kölcsi személyek. Def. bon. p. 13. Rationem  
status pr® oculis Principi habendam , cuius in­
tuitu privilegia, pnesertim  personis-morali- 
bus a ttributa . . . m oderari possit,
M oralisatio, morum  p ro b ita s ; crköl- 
csösödés. Törvt. Msz,
M oralista, * , virtutis m a g is te r ; er­
kölcstanná. It. m oralista. Gall. m oraliste. Ger. 
S ittenlehrer, M oralist. Cher. Jus. Eccl. I. 322. 
Porro  cum generatim  de officiis erga proxi­
mum sta tuan t Moralistáé ea officiis erga 
Deum affirmativis in collisione prmponenda 
esse.
M oralitás, (DuC.) morum  p ro b ita s ; er- 
kölcsiség. Opin. P. IV. Sec, II. (g). Kass. P. 
P. 1. 133. Cf. Macr. Sat. 5., 1.
M oraliter, respectu m orum  (DuC. al. 
s .) ;  erkölcsileg. Nie. de Mir. 421. Cf. Donat, 
ad Ter. Ad. 5., 8 ., 35. Phorm . 1., 1., 2.
M oralizare, (DuC.) in tu itu  morum ex­
ponere et applicare, castigare ; erkölcsi el­
mélkedésre alkalmazni, f echini. It. m ora- 
lizzare. Gaíl.'m oraliser. Serm. Cat. 247. Opus 
est, u t vir sit surdus, ne oblocutoria contra 
uxorem  audias etc. Moraliza. Moraliza: uxor 
debet esse sicuti luna.
M oratorium , késleltető, időt engedő 
parancsolat. Georch. H. T. IV. 104. Juriev. 
Jur. Met. 112. Quid Moratorium, e t a quo 
petendum  ? O per* m etallic* ob graves ra tio ­
nes in metallifodinis possunt pro rsus in te r­
mitti aliquo tem pore, quin eaprop ter m etuen­
dum sit, obiectum  m ontanisticum  ceu desola­
tum, abm utungatum  et alteri m utunganti col­
latum i r i ; verum  ad hoc legitime faciendum 
necessarium  esi Moratoriam, quod est facul­
tas a Judicio Montano U rburario concessa, 
prm scriptas operas metallicas in obiecto mon­
tano, iam cultivato, oh graves et sonticas ra ­
tiones lege, determ inato tem pore, prorsus in­
term ittendi.
M oratorius, (Du C.) vim m orandi ha­
bens, m o ra n s ; késleltető, feltartóztató. Gall. 
m oratoire. Kass. Jur. Civ. II. 112. vel denique, 
u t praescindatur plane ipsa via Recursus etiam 
obtinendi quippe Mandati cuiuspiam v. g. Mo­
ratorii, Suspensorii etc. Cf. Ulp. Dig. 20., 7.,
6. Paul. Sent. 5. tit. 35., Cod. Justin. 4.,
31., 14.
M orbiíicus, 3., qui affert m orbos
M o rb illo su s
egészségtelen, betegséghozó. It. morbifico. 
Szentiv. Cur. Mise. 127. Autumnus hum idior 
morbificam  hyemem fáéit.
M orbillosus, 3., morbillis, pustulis, ru ­
boribus affectus ; bőrküteges. Bene Med. II. 
242.
M orbillus, i, pustula·, rubores ; bor- 
küteg. Gall. m orbides. Szentiv. Curtos. Mise. 
128. Nam Euri in anno dom inantes, excitant 
passim febres ardentes, biliosas, acutas, mor­
billos, variolas.
M orbiticus, 3., m orbum excitans ; be­
tegségei okozó. Tör. Tár. 1890. p. 236. Al­
tero  die exiguo medicamento sumto natura 
rem  morbiticam  expulit.
M orbus S .  A ntonii, (DuC. sacer ignis) 
e ry s ip e las ; szt. Antal tüze, orbánez. An. 
Sc. III. 171. an. 1620.
M orbus caducus, m orbus com itia lis ; 
nehézkór. W agn.
M orbus csöm ör, male affectus sto ­
machus ; csömör. Lzb. Coil. Med. III. 761.
M orbus fici, stom acace ; seggen ráki 
súly. It. scorbuto. Gall, scorbut. Ger. Schar- 
bonk, Scorbut. Cod. Kvang. T. I. p. 2 1 0 :  
Ab annis enim 8 vexor fiel morbi (seggen való 
siily) molestia.
M orbus fodin alis , peripneum onia, 
qua metallici aftici so le n t; bányász-aszály. 
Ger. Bergsucht. Boor J. Zsebsz. 11, ·
M orbus G allicus, siphylis"(DuC. sca­
bies) ; bujasenyv. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. I. p. 199. Lepra aut Morbus Gallicus.
M orbus buiKjaricus, Hungaris «.csö­
mör», nausea ciborum . Ger. Ekel dictus longe 
diversus est ab illo m orbo, quem Germani 
«ungarische Krankheit.» dicebant, qui nihil 
aliud erat, quam typhus exanthema ticus; 
hayymáz. V. D issertationem  dr. W ilhelm. 
Győry. Akad. Ért. 1899. 119. füzet. 674.
M orbus p estilen tia lis  liungari- 
cus, pestis pannon ica; dögvész. Bene Med. 
1. 193.
M orbus sacer, epilepsia ; nehézkor. 
Bene Med. V. 160. Epilepsia vocatur etiam 
morbus sacci·, morbus major, morbus 
Herculeus, morbus Comitialis, quia in 
com itiis Bom anorum  non raro  observatus e s t;  
a multis vocatur etiam  morbus caducus.
M ordaculus, 3., dimin. a m ord ace ; 
maró, csípős, szúró. It. m ordace. Patr. 
Const. 339. Mordaculi. Conditus hic socios 
m orsu pungebat acuto.
M ordarium , m ortarium  ; mozsár. It. 
m ortajo. Ger. M öster. Schlag. 1941.
1. Mordax, figuratus, occultus; képle­
tes, rejtett. Batty. Ger. 61. nisi fastidium 
pariat deliberatio mordax.
2. Mordax, atten tus ; figyelmes. Batty. 
Ger. 77. Hoc . . . mordaciorem  animum 
facit.
M örderin«; pelles, marturinae pel­
lex q. V .; nyestbör. Tör. Tár. 1889. p. 190.
M orderium , m ortarium , torm entum  
brev io ris  fo rm * ; mozsárágyú. Száz. VI. 
289 . morderium  satis magnum et rotundum  
cupreum  . . .
M ores m aritim i, inculti m ores; 
durva. Oláh. Cod. Ep. 28. Quamcumque rem  
incepisti, ea laudabiliter etiam est a te per­
fecta, non e ra n t tui mores m aritim i, licet 
una scutica om nes incilem ur ; constans nam ­
que fuisti in serv itiis tui principis, ex eius 
sententia obeundis.
M oirj
Morcj, iugerum  ; (a Ger. M o rg en ); hold. 
Schwärt. Seult. 36. Laneus debet habere in 
longitudine iugera 30. in latitudine unum iu­
gerum , alias Morg.
M organaticum , V. Matrimonium 
morganaticum  (Du C.) Georch. H. T. I. 60. 
Eme franezia szóból m organt (reátartó) mor­
ganaticum  szavat faragtak az odavaló deá­
kok azon házasságnak kifejezttére, mellyben 
a m agát reá ta rtó , következésképpen feleséget 
m egvető férj arra  kötelezi akár magához ha­
sonló, akár alacsonyabb sorsból eredeti fele­
ségét, hogy ez u rának  czímjében (titulus) és 
m éltóságában ne részesüljön.
M organaticus, 3., V. Matrimonium  
morganaticum. Cher. Jus. Led . II. 168. 
Matrimonium ad legem Halicam seu ad Mor- 
ganaticam  (ex voce gothica morgjan  limi­
tare) id est, quod cum dignitate viri con tra ­
hentis pugnat et eo cum pacto contrahitur, ut 
uxor iuribus sta tus ac familia; m ariti careat 
prolesque lnereditatc paterna excidant.
M organnatica, V, Matrimonium ad 
morgannaticum  (DuC.) Vuch. Jur. Feud.
111. Dicitur Matrimonium ad Morgannati- 
cam ideo, quod portio liberis in pactis dotali­
bus emensa Morganitica vel M orgengabe 
dicta sit.
M orgengaba, ;e, dos (D uC . Morga- 
uegiba) (a Germ. M orgengabe); jegyaján­
dék, nászajándék. Tör. Tár. 1888, p. 669. 
altera quoque nuptiarum  die Nos Princeps 
Gabriel eandem  Serenissim am  sponsam  no­
stram  tali morgengaba, q u *  ex aliquot mil­
libus aureorum  num m orum , nec non torque 
preciosiore ex gemmis et auro fabrefacta . . . 
constabit.
M orgengabaiis, e, ad dotem  perti­
nens, (ex Germ. M orgen, quod m ane et Gabe, 
quod donum signif.) \ jegyajándék . . . nász­
ajándék . . . jegybér . . . hitbér . . . mó­
ring. It. dote, dota. Ger. Morgengabe, Mit­
gift. Kass. Jur. Civ. II. 122. ac denique re­
spective parentum  et Tutorum  ac Curatorum  
etiam  si saltem donationem  Morgengaba- 
lem velit Sponsus Spons*  deobligare.
Moriat, pro . m oriatur. Scr. Ban. p. 3 . :  
Et si quis ausus fuerit subtrahere  ex meis vel 
ex traneis moriat de Ramato.
M orilius, 3., n igro fuscus; sötétbarna. 
It. morello. Magy. Tör. Tár. XX. 163. Toga 
m uliebris holosericea m orini coloris.
M orocom ium , institutum  curandis ve­
sanis destinatum  ; örültek háza. Bene Med. 
V. 342.
M orodochilim , V. Morocomium. 
Bene Med. V. 342.
M orolachi, m ilites praedatores. V. s. 
Moroulachus; martalóczok. Isth. IV. 47.
M orosatus, 3., m orosus; komor, rossz­
kedvű. Tör. Tár. 1891. p. 333. saepissime 
cum eodem ad notitiam  m ultorum  concum ­
bente morosatam  fuisse.
M orose, cunctanter, (a m o ra ) ; kése­
delmesen. It. m orosam ente. Fej. X. 4., 324. 
Nec Znainta est rebus admodum morose ge­
stis per Albertum et E rnestum  ad sui deditio­
nem coacta.
M orositas, m ora, negligentia, (Du C. 
cura, diligentia): késed elmezés, hanyagság. 
Pfahl. Jus. Georg. LX. singulorum  Centuria­
tuum Denarii peculiariter colligi, et festum us­
que S. Michaelis Strigonium  m itti d e b e b an t; 
secus Comes morosus summam collectam vel
M. O. R . S . 429
colligendam ex proprio  m arsupio duplicare in 
poenam morositatis su *  obligabatur.
M orosoplius, fatuus, insulsus philoso­
phus ; bolondos bölcs. Funda David. 0 . : non 
medicus . . . non Philosophus, sed Moroso- 
ptlius.
M orosulus, 3., demin. a m orosus; 
kissé késedelmes. Lampe Hist, Eccl. p. 272 : 
si morosulus quispiam et avarus creditor 
esses.
1. M orosus, 3., honestus, p ro b u s ; mo­
rem  gerens (a moribus) (DuC. nimis exacte 
om nia fieri c u p ie n s ); erkölcsös. Ger. gutsit- 
tig. (Dief.) Corp. Gram. 169. Schliig. 1964.
2. M orosus, 3., (restantiarius) nebli­
gen s ; hátréüékos, késedelmező. Pfahl. Jus. 
Georg. 290 . morosi restan tiarii dietim gros­
sum executionalem  usque term inatam  oxeeu- 
tionem  persolvere tenentur. Jogt. Emi. Ili. 
366. Kass. Prax. I. 36.
M oroulachus, i, Luc, Regn. Dalm. 284. 
si quis reflectat ad originem  et signiticatum 
nom inis Vlah, id apud SIavos universos Roma­
num , Latinum et Italum significare re p e r ie t; 
cum igitur ipsi Slavi Illyricum occm averin t, 
Rom anosque inibi incolentes in servitutem  re ­
degerint, inclitum illud nom en Rom anum  apud 
SIavos servile evasit et Vlah servum  signifi­
care, quod deinde ad eiusdem Slavic* quoque 
gentis pasto riti* , infimmque conditionis homi­
nes extentum  fuit. Vlalii ig itur apud SIavos ex 
lingua hom ines Rom anos, Latinos vel Italos 
significat, ex conditione pastores m ontana in­
colentes ; Vlahos autem per m ontes Rasche 
B osn* et C roati*  degentes, etiamsi multi Ro­
m anorum  esse progeniem  arb itran tu r et tem ­
pore occupat* a Slavis D alm ati* in m ontes 
secessisse cum presbytero  Diodeate au tum ant; 
tam en cum nullum R om an* lingu* vestigium 
retinean t nom enque ipsorum  innotuerit eo 
tem pore, quo Vialiorum nom en cum ipsis Sla­
vis iam confusum reperiebatur et pastorem  
sign ificabat; ideo pastorum  nom ine eensitos 
fuisse p rou t e t nunc verisimile est. Hos Itali 
Morlaecos dicunt, de cuius nom inis significatu 
P resby ter Diocleas, qui ante annum 1200 scri­
psit Bulgarorum gesta d escrib en s ,a it: «Igitur 
im pugnantes Syllodutiam expugnaverunt eam, 
inde debellando ceperunt totam  M acedoniam; 
post h*c  totam  Provinciam Latinorum , qui illo 
tem pore Romani vocabantur, modo vero Mo- 
roulachi, hoc est Nigri Latini« . H *c homo Sla- 
viis, qui loca a Bulgaris occupata referens Syl- 
loduxiam pro Mysia sum ere dignoscitur el 
p ra te r  Macedoniam, Thraciam  quoque occupa­
tam t r a d i t ; quam ex vocabulo Graeco Mauro 
et Slavo Vlahi Moroni ah i com ponens, tunc 
Slavis nigros Latinos significare testa tu r Ro­
mano Thracos, qui Slavo idiom ate Carni Vlahi, 
sive ut textus Carni Vlahi, sive ut textus a 
Marulo versus C.árrá Latini dici deb u issen t; 
quam nigredinem  cum Rom anis Thraci*  tri­
buat, hac colonis differentia ab aliis eos d istin­
guere videtur, qui Slave Bili Vlahi, id est Albi 
Latini dicendi essent, quod verosim iliter ho­
diernis Valachis ad Septentrionem  Bulgaro­
rum degentibus tem pore Diocleatis tributum  
esse debu it; posterioribus autem tem poribus 
eiusdem Valachi* transistrian*  partem  m aio­
rem  nunc Moldáviám dictam Mauroulabiam 
dixere Gneci.
M. O. K. S . ,  Morimundum. Fej. Jur. Lib. 
496. exhibens candidam crucem  quadratam  
cum distributis Literis Rom anis M. O. R. S.
430 M ors p ro p ria M orH ialis M u llu s
locum originis sacri ordinis Cisterciensis Mo- 
rim undum  utpote lingna gallica Mors nuncupa­
tum indicantibus.
Mors propria, m ors natur® deb ita ; 
természetes halál. M. Flor. Fontes II. 143. 
Kmericus propria morte proventus est.
M orsel la, buccella (Du G. morsulum) 
fru stu lum ; falat, morzsalék. It. morsello. 
W agn.
M ortale peccatum , (Du G.) crimen 
letbiterum , m ortiferum , capitale ; halálos ré­
tek. W agn.
M ortalicim n, c® des; gyilkosság. Fjp. 
Szám. p. 8b. an. 1398 : K. est deletus de libro 
civitatis pro mnrtalivio, quoti perpetrav it in 
laboratorem  in mercurio. Száz. V ili. 1121.
M urtatis lex, auctore llattyáno est 
dispositio legis de successionibus vel testa­
m entis aut donationibus m ortis causa. H «e lex 
cavet ne liberorum  et servorum  successiones 
quoquom odo com m isceantur. Batty. Leg. T. II. 
238. an. 1128.
1. M ortaliter, lethaliter; halálosan. 
It. m ortalm ente. Serm. Cat. 299. Peccant mor­
taliter, qui diebus festis et Dominicis sponte 
Miss® Sacrificium negligunt. Sziládé Régi 
Magy. Költ. I. 370. Tbök. Diar. 201. morta­
liter Imsus.
2. M ortaliter, prorsus ; teljesen. Obs. 
Jadr. 408 . sic Venetos mortaliter deficere 
iactant, isti.
M ortariolum , (Du G. ai. s.) parvum 
m o rta riu m ; kis mozsár. Arcli. Rák. VIII. 
345. Unum mortariolum  sine pistillo.
1. M ortarium , tus in bona m o rtu i ; a 
halott birtokaihoz rato jog . . . Idem quod | 
ap. DuC. nwrtalagium. Pár. Páp.
2. M ortarium , (Du G.) torm enti bel­
lici g e n u s ; mozsárágyét. Ger. Mörser. SI. 
m aziar. Brut. Η. XII. 294. 8. in bis erant, quae 
vulgo ob form® similitudinem mortaria vo­
ran t, quibus lapideas pilas trecenta pondo a t­
que eo amplius deiiciebant.
M orticin ii p riv ilegium , litter® jus 
in Dona m ortui c o n tin e n te s ; egyházi jó ­
szággá vált örökségnek királtsági levele. 
Nagy Hier.
1. M orticiu ilim , (DuC. 2.) V. Morta­
rium. Pár. Páp.
2. M orticiuilim , i, (Du C. 1.) cadaver, 
iumentum  m ortic inum ; dög. Fej. IV. 2. 264. 
indifferenter com edunt omnia morticinia sua 
2. 267. com edere morticinia. W agn.
M ortilacere, (Du C. 2.) occ idere ; meg­
ölni, meggyilkolni. Száz. III. H70. Vili. 621. 
proscrip tus est H. quod mór ti fecit Caroli ser­
vitorum. Fjp. Szám. 101. an. 1388.
1. M ortificare, (Du G. 4.) corpus ma­
cerare, e x a g ita re ; sanyargatni. It. m ortifi­
care. Verancs. IX. 190. Putatne Deum suam 
Hcclesiam deseru isse ideo, quod liostes exal­
tent ? Minime ; sed mortificat, ut vivificet. 
Arch. Rák. IX. B8.
2. M ortificare, (DuC. 6.) abrogare, 
rescindere ; beszüntetni, ft. abolire. Germ, 
einstellen, abschaffen. Jogt. End. T. II. 1. p. 
3 1 0 :  cassato de totoque mortificato practi- 
cato . . . usu et consuetudine priori. Arcli. Rák. 
IX. 14.
M ortificatio, (DuC. al. s.) corporis af­
flictatio, asperitas vit® voluntaria ; sanyar­
gatás. Ger. das Kasteien. W agn.
M ortificativus, 3., se ipsum crucians; 
önsanyargató. Pel. De s. Thoma s. I. c. 1 . :
Inferiora lectisternia ex parte corporis sunt : 
ieiunia et similia morti/icaliva.
M ortuafis, e, m o rtu i ; holt. Beng. Ann. 
Er. Ccenob. 392. Ad mortuales tandem  ci­
neres clariorum  de candido Ordine V irorum , 
quos prmsens annus felici aeternitati sociavit, 
convertam ur.
M ortualitas, pro : mortalitas ; ha­
landóság. Frak. Mát. lev. II. 80.
M ortuarium , (Du C.) tributum  post 
m ortem  alicuius exigi so litum ; halálozási 
adó, halott javaihoz való jog. End. p. 487. 
(Bel® IV. Constitutio an. 1255 : 2 .) :  Obvencio- 
nes autem oblaciones ac mortuaria . . . 
libere et in tegraliter ipsi sacerdotes percipiant. 
Cod. Dip. Arp. Corit. VII. 387. Kass. Jur. Civ. 
Lex. 43.
Morula, (Du C.) brevis m ora ; kis szü­
net. Tör. Tár. 1881. p. 102. Oláii. God. Ep.
436. Credo im peratorem  eius hanc morulam  
aequi bonique consuluisse. Cf. Augustin Con­
fess. 11., lb .  Appul. fragm. Met. 10. p. 71.
M orus, i, loca u lig inosa ; süppedékföld. 
Ger. Sumpfmoor. Quel. Sieb. I. 524, au. 1509. 
stipendiario . . . penes moros.
M osaicus, 3., (DuG.) musivus, (μον- 
οιόω) opus tesselatum  ; mozaik. Knauz Μ.
E. Sir. II. 148., 129. mosaico labore exposi­
tis figuris. W allaszky 426.
M oscatellinum , vinum apianum, 
moschatum  (Du G. moscatellus); musko­
tály-bor. It. moscadello. Ger. M uskatenwein. 
Szentiv. Curios. Mise. II. 244. Instar Mosca- 
tellini vinum erit, si dum bullit et mstuat, in 
vasculo clauso flores siccos sambuci vei Semen [ 
Coriandri immiseris.
M oschata, M oschea, templum, fa­
num T urcicum ; mecset. Szerdal). Celebr. II. 
p. 42  : accolunt . . . fana Turcica, qu® vulgus 
Moschaeas appellat. Beng. Ann. Er. Ccenob. 
368. Tör. Tár. 1888. p. 745. Sentiv. Curios. 
Mise. Dec. II. P. II. 255 ., 555.
M oscheta, ®, torm entum  minus, sclope- 
tum ; muskéta, hadi puska. It. mosclietto. 
Gall, m ousquet. Ger. Muskete, Flinte. F. Forg. 
Comm. 51. ex quibus Franciscus Deseőffy 
moschetae pila ictus occubuit.
M osliifer, 3., moscbum ferens ; pézs­
mahordó. Ger. B isamtragend. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. IV. 64. capra moshifera.
M osgueta, V. Moscheta, W agn.
Moteta, ®, (DuC. m otetum) cantus eccle­
siasticus ; egyházi ének. It. m otletto. Gall. 
motet. Ger. M otette. Leges. Sehol. Sebem. 30. 
precibus post cibum dictis motetum  aliquam 
aecinunto.
M otitare, ferri, volitare; repdesni, 
mozogni. Pinx. Apod. p. 108— 106 : in cu­
spide . . . statute Deus paler cum globo terra- 
queo sedet, quem excipit Deus filius manibus 
gerens crucem , in medio motitans cern itu r 
Sp. Sanctus. Cf. Geli. 9., 6.
M otivare, rationibus firm are ; okokkal 
támogatni. T ö n  t. Msz.
M otivatio, actus rationibus firm and i; 
okadás. Törvt. Msz.
M otivizare, V. Motivare. Törvt. Msz.
M otívum , (Du C.) ratio , causa incita­
mentum ; indító ok. Rák. Ön. 7. Diai-. Gom. 
1796. 4.
M otivus, 3., ratione lirm a tu s; indokolt. 
Észt. Okin. p. 80. (Theophylus praepositus 
1319): In hac motiva consideracione consi­
stentes . . .  petivimus,
M o t r i i i g u m ,  matring. It. m atassa. 
Ger. die S trähne. Tliök. Diar. II. 341. Fila a r­
gentea inaurata motringum  4, —  fl. 12. 
Item pure argenteum  motringum i —  fl. 2. 
Minora motringum  duo —  kr. 48.
M o l r i x ,  qme m o v e t; indító. Cod. Dip. 
And. I. 88 ., 98.
M o u s s e l i n s  f a b r i c a n s ,  tex tor panni 
s in d o n is ; csalánszövet gyáros. Pest. Vár. 
Lev.
M ó k u s , i, m od ius; véka, kupa. Ljub. 
Mon. SI. V. 361. an. 1334 . medium m ozim  
vini.
M u c e r m n ,  M u c r e n i i m ,  almuciiim,
tegum entum  capitis ; fejkötő, csepesz. Ger. 
Haube. Schlag. 4172., 1173.
M u c e t a ,  ®, parvum pallium episcopale ; 
püspöki köpenyke. Gall. m ozette. iter Oec. 
19. Printer enum erata, Praelatus Missam so- 
lem niter facturus r e q u ir i t : Rochetum, Mu- 
cetam.
M u c i a ,  ®, fascia, ipia caput involvitur. V.
Mindet; fe j  kendő.
M u r  r o n a r e ,  (a mucrone) acuminare, 
fastigiare : hegyezni. Verancs. Hist. I. 305. 
Qui pagus est in VI. milliario a Jagodna suli 
colle nem oroso dictusque incolis Itasgni hoc 
est veruta . . . obicem desecatarum  arborum , 
ram is earundem  mucronatis, mutuoque nexu 
implicitis ac voluti veruta in adversos hostium 
incursus versis cervos appellavere veteres — 
obiecerant. Cf. Muranatus. Plin. 25 ., 13.,
104., 32., 2., 6.
M u c r o p t e g u s ,  faber g lad ia riu s ; kard- 
csiszár. Pest Vár. Lev.
1. M u d a ,  clausa, locus ad eonlinia, ubi 
vectigalia solvebantur (fors, a germ. Maulhl 
(D uC . al. s . i ; váinsorompó. Ljub. Mon. Si.
IV. 30.
2. M u d a ,  at, (Du C. Aluta 5.) com itatus 
securitatis causa; kíséret. It. muda. Ljub. 
Mon. SI. II. 297. an. 1345 : dando madam  
aliis . . . galeis.
M u f f  I l u s ,  M u f t i u s ,  i, sacrorum  apud 
Tureas Princeps ; lab arab. participio fata, 
ius dicere) ·; török főpapi. Dec. Rar. 22. Cum 
de. bello hoc Christianis indicendo sententi® 
omnium exquirerentur, aiunt Mujftium. sa­
crorum  apud eos principem , cuius summa est 
apud om nes ordines autlioritas, audacter pro- 
nuueiasse. Hor. Mem. 140.
M u g i e n t i a  I S e l i o n a '  l o n i l r u a ,  
to rm e n ta ; ággá. Ke. Or. Kegl. R. 3., 2.
M u g r a n z a , ® ,  fors, a mogra, quod spe­
ciem luti denotat (V. D uC .) lu tam entum ; ta­
pasz. Ljub. Mon. SI. V. 249. an. 1334. p r o . . .  
faciendo aptari t.erazam m itgranza, agiulis.
M u l c r u m ,  (Melkkübel Diet.) m ulctra; 
fejő edény. Schlag. 1444.,
M  ii I c t a  i n i p i i l s i o n a l i s ,  pecunia pro 
impulsis anim alibus so lvenda; hajtő pénz, 
barmok behajtásáért járó pénz. Georcli.
II. T. III. 356.
M u l c t r a l e ,  is, (D uC .) im ile trarium ; 
fejőedény, sajtár. Ger. Gelte, Milchgelte, 
M elkgeschirr. S z a m o s t II. 50. ac tamquam 
plena mulctra/ia calcibus everterit, Cf. Verg. 
Georg. 3., 177. ed. W agner.
M u l c t r a r e ,  m ulc tra rium : fejőedény. 
Krönst. II. 66 ., 481 ., 494.
M u l g i b i l i s ,  qua: mulgeri po test; fejős. 
Arch. Rák. XIII. 358. Vacca; mulgibiles se­
niores. Kuk. Ju r. Ili. 28. Jogt, Emi. I. 306.
M u l i  u s ,  3., adject, ex mulo ; öszvér,. Ger.
Mulkta Multitium duplicatum M uneralia 131
M aulthierartig. Kat. Hist. VIII. 030. ac equos 
mulios cum sellis et frenis.
Mulkta, as pro : mulcta ; bírság. Tkal. 
Mon. r.iv. Zag. I. 07. an. 1321. barma sive 
rn u Iktas.
M u lo .o n is ,  m ulus; öszvér. It. mulo. Otia. 
Baclim. 79. ecce fructum praedicationis crudi 
Evangelii, si dicta sc rip tu r*  sacrae cuiuslibet 
principali etiam  suo stupidioris mulonis ru- 
biginoso iudicio explicanda subm ittantur.
M ulsa, ;e, mulsum, (DuC.) potio ex 
meile et vino confecta ; mézes bor. Krönst. II. 
583. an. 1538 vascula . . . medone seu mulsa 
implevi, lb. III. 02., 100., 100., 202 ., 509.
M ulsi coctor, serfőző. Kol. Am. 1Γ. p. 
1 0 7 : neque . . .  ii, qui parabant marcium, 
braxatores, sed mulsi coctores; nam nostra 
etiam m em oria Shimegiensis com itatus ab 
apum cura percelebris e s t et mulsum Ungaris 
Mézes ser, vel Márez appellatur.
M ulsum , (molken, m ilrbraurn. Diet.) 
(Du 0. a l.s .) ; író. It. siero dei butirro . Scldiig. 
1430.
Multi conti, innumeri, sescenti; szám­
talan. Fabó. Monm. Evang. II. 221. m ox tam 
tumultuans undique plebs confuso sexu con­
fluere, mulUcenti homines arm a ac alia no­
civa instrum enta sumere.
M ulticia, m ulti licia, t l)u f..i vestis 
d iversico lo ris; finom, sokszínű ruha. Pár. 
Páp. Of. Juven. 11., 180.
M ultiform iter, multifariam ; sokféle- 
képen. Cod. Dip. Arp. Pont. VI. 205. et eos 
in ter se m ultiformiter  d iscordantes.
M ultilaterus, 3., multorum la te ru m ; 
sokoldalú. Falud. Arch. 17.
M ultilatio, sectio in multas partes, dila­
ceratio ( re c tiu s : mutilatio) ; megcsonkítás. 
Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 180. Protestati 
sunt super dam nis et occasionibus pro occi­
sionibus hominum, multilationilnis mem­
brorum .
M ultiloquentia, te, lingua prompta, 
volubilis; loquacitas; bőbeszédűség, folyé­
kony beszéli. Jan. Pan. Poem, II. 31 : multa­
rum . . . rerum  scienti*  saepe comes est mul­
tiloquentia.
M ultiloquium , verba multa, loquaci­
tas ; bő- sokbeszéd ii ség. lieg. S. Hen. 20 .,
0. et non in multiloquio, sed in puritate co r­
dis nos exaudiri sciamus.
M u l l i i i u m t i s ,  3., d ives; sokpénzü. 
Corp. Oram. 108.
M ultipartio, divisio in multas p a r te s ; 
sokféle felosztás, részből álló. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. HI. 22. Semen m ulti- 
partione gaudet.
M ultiplicativus, 3., augens, multipli­
c a n s ; sokszoros. Nie. de Mir. 435. quin po­
tius perfectissim a dei providentia mullipU- 
cativa esse debet.
M ultiprscsentia, sok helyen való 
lét. Ger. Gegenw art an vielen Örtern. Mall.
C . : M ysteria enim, q u *  isti negant, carent 
exemplis in natura, perinde ut multiprae- 
sentia co rporis  Christi.
M ultiscius, 3., qui multa s c i t ; sokat 
tudó. Verancs. VI. 314. Tibique equidem, 
H erde, mirifice gratulor, qui tam praeclaris 
isliusm odi actionibus tuis multiscium, nobis 
et p a tr i*  decoris nom inisque studiosissimum 
Joannem  H ontherum  non sublatum nobis, sed 
repositum  esse  ostendis. Cf. Appul. Met. 2. p. 
019. Oud.
M ultitium  duplicatum , Tafetnm  
duplicatum  q. v.
M ultitrotex, multum +  tro ta re , mul­
tum tro tans, succussus, salebrosus, glebosus, 
a s p e r ; göröngyös, kátyún. Cod. Dip. Kár.
I. 82., 09 . et per eandem viam ulterius tran ­
seundo pervenit ad unam multitroticem  
circa eandem viam a parte orientali exi­
stentem .
M ultivalvis, multarum  valvarum ; sok­
héjas. It. di molte valve. Hist. Nat. 71. Do- 
m iincul* testaceorum  vel univalves sunt vel 
bivalves vel multivalves.
M ultivarius, m ultifarius; mindenféle. 
Teilt. Schul. I. 1 1 0 : De repetitionis m ulti- 
varia  diversitate.
M ultiviqus, 3., varius et m ultiplex;
sokoldalú. W allaszky 27. vir nmltivigae 
lectionis.
M ultivocus, 3., qui varia alimenta de­
vorat ; mindenevő. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. IV. p. 00.
MuLtonus, i, (DuC. multo) vervex ; 
Urii. Ljub. Mon. SI. 1. 44. an. 1227.
M ultotiens, s* p e  iterum  ac saepius; 
s*pe num ero, idenlidem  ; sokszor. Cod. Dip. 
Brüss. Burg. p. 277. et multotiens vidi An­
glos hoc facere ; ib. quod nihil aliud succe­
dere!,, sicut alias multotiens fuit. Cf. Justin. 
N ovell* 29. praef.
M ulto ties, V. Multotiens (DuC.) Fej.
IV. 3 ., 110. conventus m onasterii multoties 
nos rogasset. Wagn.
Multrale, M ulctrale, m ulctrarium ; 
köpütö. Ger. das Rülirfass. Schlag. 1446.
M ultum acio, fors, idem quod mul.ua 
a c tio ; referenda gratia ; viszonzás. Fahr. 
Urk. 108. an. 1406. in similibus cf m i d t u m a -  
cionihus . . . g rata vicissitudine prom erere.
M ultum  ante, multo a n te ;  sokkal 
előbb. W agn.
Mulus, i, agger (D uC. al. s .) ;  révgát. lt. 
molo. Ljub. Mon. Si. V. 242 . au. 1334. Hun. 
Mon. Ju r.P . 1. 93 . persona . . .  non a c c ip ia t .. .  
lapidem de mulis.
Μ  i n n a ,  species cerevisi*  in Brunsvi- 
censi Ducatu coct* . Máty. 304.
Múmia, * , (a pers. mamija  deriv. a 
mám  v. mém, cera, resina , qua cadavera 
condire so le b a n t) ; múmia, Szentiv. Curios. 
Dec. HI. P. X. 31. ex Aegypto advehuntur ca­
davera hominum a multis saeculis defuncto­
rum  incorrupta ac integra, qu*  Mumiae ap­
pellantur.
Munda, * ,  vestes exquisit®, elegantes 
(Du C. mappa) ; ünnepi, tiszta ruha. Magy. 
Tör. Tár. XX. 163. pass, ali*  vestes seu 
mundae muliebres.
Mundulis, (a mundus) p u ru s; tiszta, 
szeplőtlen, Obs. Jade. 401. Quosdam, qui 
magis cupiditatem  auri am abant quam sum 
p a tri*  gloriam minutalem  velle asservare, 
ipsi Veneti coinquinaverunt et reliquos sub 
fiducia incolumes relaxare prom iserunt.
Mundana, orum , res van*, in a n e s ; vi­
lági dolgok. Rák. Ön. 44, in mundanis na­
tare.
M undano-politicus, 3., terrestris  et 
c iv ilis ; világi és polgári. Rák. Ön. 185. sed 
mdiiieii imius mundano-politici m achina in 
fundam ento deficere coepit.
1. M undanus, i, la icus; világi. Han. 
Mon. Jur. P. 1. 8 0 :  si mundemus nom ine 
episcopi aliquid acciperet,
2. M undanus, i, qui mundi exlerni ille­
cebris captatur ; világfi. Szilády Régi Magy. 
Költ, T. I. 330. tripudia, cantus et larvationes 
ac eboreas, quas praesertim faciunt Mundani 
bis diebus. Rák. Ön. 25. societates munda­
norum  odiebam. Ap. Ciceronem Tuse. 5.,
37. to tius mundi incolam significat.
M undare, iudicio absolvere (Passim in 
hoc libro) ; felmenteni, Rit. exp. ver. C. 2 :  
Crisius portato  ferro mundatus est. Hajnik 
Perjog. 257.
M undatio, actus a contagiosis reluis 
purgandi; fer tőztelenités. Ger. D isinfection. 
Lzb. Cod. Med. T. Ii. I'd. mundatio  mercium . 
Cf. August, Confess. 1. [1 .
M unde tenere, a sordibus aliquid se r­
v a re ; tisztéin tartani. Ger. reinhalten . Moln. 
Patv. 5. a tram entarium  munde tenebis.
M undialis, (Du C.) Imius mundi, te r ­
res te r, te r r e n u s ; e világi. Észt. Okin. p. 35. 
(Decr. A ndre*  an. 1 2 9 1 ): d e b e t . . . que sunt 
dei deo et que sunt cesaris mundialis ipsi 
cesari m inistrare . Cod. Dip. Arp. Cent, XI. 
30. Tkal. Mon. Civ. Zag. 1. 238 . an. 1371. 
mundialis  machina. B atty .L eg. II. 52. (Lib. 
S. Steph.) mundialis m iseria.
M undialiter, m ore hominum, rebus 
hum anis co nven ien ter; világi ember mód­
jára, Észt. Okm. p. 35. (Decr. Andre® 1291). 
Cf. Tertull. Res. earn. 46.
M im diburdium , (Du C. a saxon. 
mund:pax, tuitio et bora: ferre. Gall. main- 
bourg) protectio, defensio ; oltalom, gyám ­
ság. Batty. Leg. T. II. 218 . an. 1 1 0 9 : quod 
ad praerogativam nostrae tuitionis et Mwuli- 
liurdii pertinet. Nagy Hier. Pár. Páp.
M undilnirgium,V. Mnndiburdium. 
Fej. II. 51. scilicet Bambergensem Ecclesiam, 
q u *  etiam  ad pnerogativam  n o s tr*  tuitionis 
el mundiburgii pertinet.
M undificantia, ium, m edicam enta pur­
gando apta ; tisztítószerek, M. Bel. Prodr. 
137.
M undificare, m undum, purum facere; 
tisztítani. Pel. Pom. L. IV. P. I. Art. II. r, 3.: 
Ut in illo instan ti, quo anima infundebatur, 
non esset infecta, sed iam mundificata  caro 
beate virginis. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 
I. 264 . Tabaca . . . mundificat c t consolidat 
vulnera. Kol. Cod. 14. Cf. Macer. 3., 12.
M undir-C oinm issarius, cui cur® 
est ornatus vestitusque m ilita ris ; katonai 
ruhatáros. Arch. Rák. Vili. 72.
M undum  m uliebre, m undus, i ; pi­
pereszerek. Germ. Putzkram , Putzwaareii. 
Tliök. D iar. 11.347. Alba m unda  muliebria 
in frustis decem fl. 6.
Mund ura, ®, ornatus m ilita ris ; egyen­
ruha, Gall. Uniforme. Ger. M ontur, Uniform. 
Jogt. Emi. T. III. p. 429 . Kuk. Jur. I. 446. an. 
1761. Arch. Rák. V ili. 392.
Mu ii era festivalia , m unera sollem nia; 
ünnepi ajándékok, Ger. Festgeschenk, Tör. 
Tár. 1893. p. 27.
M unera slren alia , s tr e n a ; újévi 
ajándék. Passim.
M im erabilis, e, qui aliquem m unere 
d ona t; ajándékozó. Cod. D ip.H ung. Arp. V.
III. 125., 192. Quoniam dominos virtutum  
dono decoratos suis subditis et servientibus 
munerabiles necessario esse oporte t et fa­
vorabiles.
M uneralia, ium, donum , m unuscu la;
ajándék, élelmiszer. Schw ärt. Scult. 122.
432 M u n erb a M urator M u sic a  íijju r a lis
(num era, Domino a rusticis offerenda : butyrum  
(liquatum), capones, limaces etc. L ibro censuali 
cuidam inscriptum  v id i : muneralia dant 
a m ita e  se. qua; p o s s u n t . . .  Phal. Jus. Georg. 
(LXIX. M unera, Muneralia),Victualia, N atura­
lia generatim  nec num ero aut m ensura eadem , 
nec tem pore eodem praestabantur. Szer. Not. 
112.
M unerba, » ,  (D uG.) lagena cucurbita; 
tökkobak. It. fiasca di zucca. Gall, gourde, 
callebasse. Ger. Kiirbisflasche. Pár. Púp.
M iinerula, pro : m urenula ; pettyen 
angolna, köményhal. It. anguilla. Ger. Aal. 
Schlag. 800.
M unexi, m o n ach i; szerzetesek. Ljub. 
Mon. SI. V. 8 i.
M m iiiilis, m onia lis ; apücza. Szék. Oki. 
IV. 40., 47.
M unicipales, senatus civitatis, decu­
riones ; helyhatóság. H eyse : Municipai- 
rseamte, Stadtbeam te, Gem einde-Vorsteher. 
M itglieder der Stadtobrigkeit. Verancs. Hist. 
I. 346. Arcbiepiscopis, Episcopis, Ducibus, 
M archionibus, Comitibus, Baronibus . . . Vice- 
gerentibus, Prefectis, Castellanis, Rectoribus, 
M agistratibus, Municipalibus. Com m unitati­
bus, Burgi m agistris, Pretoribus etc.
M unicipalitas, conditio municipii ; 
helyhatóság. Gall, municipality. Száz. Vf. (ii), 
a tengerparti olasz szabású városoktól jö tt  át 
bonunkba a kiváltságos városi municipnlilás 
vágya. Kass. Jur. Civ. Lex. 43.
M unim entum , (D uC.) m unim enta di­
cuntur probationes et instrum enta, quie cau­
sam m u n iu n t; bizonyító okirat, okmány. 
Cod. Dipl. Arp. V. 130. Hajnik Perjog. 347.
M unitio, sub m unitione in te llig u n tu r: 
bom barda, pulvis, globi, salnitrum , sulphur, 
plumbum, (DuC. 1. omnis generis an n o n a ); 
lőszer. Tör. Tár. 1800. p. 377.
M u nium ,(DuC.) munus, officium; (mu­
nia apud antiquos phurale ta n tu m ); hivatal, 
kötelesség. Pel. Serm. M atrimonium nom ina­
tu r quasi m atris munium  id est officium. Hiem. 
26. g. Pinx. Apod. 138. mei munii non est. 
Szék. Oki. I. 18.
Miiplithi, Mupliti M uplitius, sum ­
mus pontifex apud Tureas. K. Forg. Comm. 
483. Sciimus ex consilio summi pontificis 
Imuphthi vocant) et antistitum  justitium  ac 
supplicationes publicas indicit. Tör. Tár. 1881. 
p. 280 . Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 103. Fer. 
Mon. Si. XVIII. 263. an. 1650. Habent Muphti 
uti patriarcham , seu m etropolitanum  . . . qui 
circa religionem  ipsorum  prim atum , ius ac 
forum habet.
M uquesterius, i, miles sclopeto a r­
m atu s; gyalog katona, Tör. Tár. 1889. 
p. 76.
M u r te n u la , ;e. torques aureus (DuC.) 
ita dictus, quod metallo in virgulas lentescente, 
quadam  ordinis flexuosi catena c o n te x itu r ; 
uyakldncz. Wagn.
M urare, (Du C.) murum struere ; opus 
latericium  fa c e re ; falazni, falat emelni. 
M auern. K rönst. I. 610 . d i r .  Dubn. 14. Fej. 
X. I. 570. Fabó. Monm. Fvang. Hist. III. 34.
Mu rarius, i, elem entarius, s tructo r mu­
rorum  ; kömives. Ger. M aurer. Tab. Conscr. 
Egri Levt. Pest Vár. Lvt.
M urarius p alerius, politor ; kömi­
ves pallér. Egri Levt.
Muratio, (DuC.) actus m uri e x s tru e n d i; 
falazás. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 101. an.
1443. Ljub. Mon. SI. II. p. 341. perfectio . . . 
tnuraiionis. XI. 74. an. 1323 : in mura- 
tione m urorum .
M urator, (Du C.) faber m urarius, stru ­
ctor m uro rum ; kőműves. Krönst. I. 162.
M uricatus, 3., (a m urice) colore la teri­
cio ; tégláséin veres. Bárczay. Cf. Plin. 20, 
23 , 99.
M uriceps, (DuC. 2.) avis, qua: m ures 
c a p it .; vércse. Schlägl. 1784. Arch. Ver. Sieb.
118.
M uriiragus, 3., qui frangit m uros ; fa l­
törő. Kov. Form . St. LVII. ut statim  acceptis 
pnesentibus illam Bombardam Faltherew  (la­
tiné diceres murifragam ) quae in Sabaria 
est. Verancs. IV. 213 . Epist. Proc. II. 122.
M urm uriosus, 3·, frem ens (Gloss. 
P h ilo x .) ; zúgolódó. Reg. S. Ben. 4., 23. Non 
esse superbum  . . . non pigrum , non nntr- 
muriosum.
M urm urire, pro  : m u rm u ra re ; zúgo­
lódni. Ljub. Mon. SI. V. 69. an. 1406 : mul­
tum murmurient e t conquerun tu r.
M urm urhim , (Du C.) m u rm u r: mor- 
gotódás, zúgolódás. Reg. S. Ben. 5., 27. Sed 
h;ec ipsa oboedientia tunc acceptabilis erit Deo 
et dulcis hom inibus, si, quod iubetur, non tre ­
pide, non tepide, non tarde aut cum murmu- 
rio vel cum responso nolentis efficiatur. Non 
esse superbum  . . . non pigrum , non murm u- 
riosum , non detractorem . Ib. 4 ., 23.
AI ii colus, i, (D uC .) dem. ad m urum ; 
kis fal. Ljub. Mon. SI. XVII. 183. au. 1422 : 
ut cessent inhonestates . . . ord inetur, quod 
pergulas predicatoris s te t extra chorum  vel 
super murolo e.liori et nou audeant . . . pre- 
d icatores . .  . in tra re  parlatorium.
M urrcliinum , murrhinum; m urr ha 
ásvány. Szentiv. Curios. Mise. Dec. II. P. I. 
p. 276. Murrehinum, Materia qmednm can­
dida fuit, purpureis maculis rubescens, qua: 
sub terra  inveniebatur, hum ore vi caloris sub 
terra  densata.
M urus fictilis, paries mobilis, versati­
lis ;  spanyolfal. Rák. Ön. 21. murus ficti­
lis, quo lectulus meus circum dabatur. Ib. 
123.
Murza, te, alias : M ena, Mirza, titulus 
p rincip is; herezeg. Szilády. Tör. Magy. Emi.
IV. 452. ac molimina Palatini Moldavia: perti­
nuerit, nihil om ittem us, nam et ab exercitu 
ludziacensi missi sunt ad nos legati denun­
tiando omnes Murzas, n im iru m : Szalmarza 
Murza, Urak Murza, Aitim irum  et reliquam 
ßudziacensem  ordain se in protectionem  Regis 
PoIoniüB dare velle.
Mus p oliticu s, F o re : est apud nos 
hermellini pilo albo et mollissimo V. etiam 
Zibellina (Hermellinus) benőinké sive arm ini»  
quoque pelles ap. a l io s ; nyest. Brut. Hist. I.
117., 13. Ungarorum  pretiosis vestibus induti, 
quas suffultas aut pardorum  aut ponticorum  
murium  pellibus. 111. IX. 64., 6. vestibus 
duabus ex holoserico villoso purpurei coloris 
auro distinctis totidem  pictis Damasceno 
opere et Zibellinis pellibus, quas nonnulli 
certis adducti coniectiiris pilani ponticorum  
marium  esse.
M uscarium , (Du G.) flabellum, quo 
m uscas ab ig im us; légyütő. it. moseheUo. Ger. 
Fliegenklappe. Rep. Cast. p. 36. a : Secreta 
libi sunt Casso v i»  in Musteo vel in Muscario 
potius, ubi cum pudicissim a Uxore animalcula 
captitatis. Cf. Martial. 11, 65 in lemm.
M uscata, te, (Du C.) nux aromatica ; 
szerecsendió. Tör. Tár. 1889. p. 376. una 
libra muscularum.
Muscatulsc, (DuC. muscule Ilus) vitis 
species, ex qua vinum Apianum conficitur; 
muskatály  (szőlő). M. Bel. Prodr. 174. Indi­
genae muscatulas Muskateller d ixerunt forte 
a Muscho.
M uscatuill, V. Muscata; szerecsen­
dió. Schlag. 898.
M uscatus, 3., V. Mu scutulae. Taurini 
Staurom  I. 432 . Engel. Mon. Ung. Bées. 1809. 
136. Museal as vites, hortos, pecuaria, caulas.
M uscelarius, i, miles sclopeto arm a­
t u s ; muskétás. Ger. Musketier. Tör. Tár. 
1887. p. 112.
M usclieta, a1, torm entum  bellicum 
(Du C. m uschctta, telum, quod balistn validiori 
e m ittitu r) ; muskéta, puska. Szék. Oki. IV. 
288.
M u scilm la , tu, pro : muscipula ; egér­
fogó. Ger. Mausefalle. Krönst. I. 507.
M uscido, mucor, s ilu s ; penész, ρί- 
lisznye. Ger. Schimmel, Kahm. Schlag. 1872.
M uscilio, o u is ; muslicza.ll moscione. 
Ger. Kleine Fliege die dem W einm ost nacli- 
geht. Sznmosk. III. 227. Fiús insecti figura 
culicis est, sed constipatior et brevior musci- 
lione, qui in cuppis gignitur vinariis paulo 
m aior colore sufflavo.
M uscosus, lege : m ucosus; szopor- 
nyiczá.s. It. m occioso, moccicoso. Gall. m or- 
veux. Ger. rotzig. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 2 3 8 : 
Quandoquidem mulli scabiosi . . . muscosi 
vulgo szopornyiezäs vocati ex . . . equis . . . 
reperiuntur.
M uscularis (vis), ad musculos perti­
nens ; izom  (erő), it. di muscolo. Ger. Mus­
kel . . . Veru. Psych. 48. Sobria ohieclorum 
varietate non tantum  \ is  nervea conservatur, 
sed et vis 'muscularis m utatis interdum  la­
boribus non tam celeriter exhauritur.
M uscus, moseus, mosclius (Du C.), odo­
ram entum , quod ex umbilico felis moschata' 
co llig itur; pézsma. Ger. Moschus, Bisam. God. 
Dip. A rp.-Cont. VI. 126. Musei fere uncia 
licet pius valeret, ego computo eam duas 
m arcas.
M useliuus, i, tábori építő napszä- 
mos. Adelm. De orig. Ture. 13. Musetiui 
sunt, qui m unitiones, castra et pugnacula con­
struun t, quorum  m erces est diurna quinque 
aspidum.
M lisella, ;c, (DuC.) ric tu s; cava ad to r­
menta m ittenda; lövés. Ljub. Mon. Si. IX. 177. 
an. 1411 : eum musellis pro culpis bom bar- 
daruui et cum aliis reparis.
M useolum , dem. ad musteum ; parvum 
conclave scholis h a b en d is ; tanuló szobácska. 
Teutseh. Schulord. 1. 100.
Μ usica, i n st ruin e ti tum musicum ; zeuc- 
szer. Száz. XVII. 862.
M usica ch oralis, kari zene. kar- 
dal, dal. Leges Sehol. Sebem. 14., 15. Fan- 
to r singulis diebus bora 12-ina in schola ma­
ture com pareto et in chorali et /igarali 
musica pueros dextre informato . . . Fantor 
chorum  musicum in templo moderate et ita 
regat, ut musica /igurulis atque choralis 
latin»  et germanica: cantiones allernalim se­
quantur, symbolumque (idei apostolicum.
M usica figurális, musica num eris d i­
stincta artificialis. V. Musica choralis; m ű­
vészies zene.
M usica instrum entá lis
M usica in stru m en tá lis , canius 
nervorum  e l tib iarum ; hangszerzene. W agn. 
M usica in en su ra iis , ad num erum ,
rhythmum exeeuta musica, c a n tu s ; ütemes 
zene. Ger. Musik mit s trenger Taclbewegung. 
Teutscli. Schulord. I. I I .
M usicales n o tu \ soni nota, signum ; 
kőt a, hangjegy. Reg. Turm . Pratt. ÍI7.
Musicalia , musica! g e n e ra ; muzsika, 
zene. Pel. Perm. Quanta dulcedo felicitatis erit 
in illa patria super omnia musicaliéi. Pasch.
20 . m.
M usicalis, e, m usicus; muzsika . . . 
zenei. It. musicale. Ger. m usikalisch. Cher. 
Jus. Keel. II. 113. Cantum in Missis solem nibus 
solet com itari Musica eum organo e t in stru ­
m entis Musicalihus. Reng. Ann. Er. Ccenob.
407.
M usicalis A cadem ia, academia, 
schola sym phoniacorum ; zeneakadémia. 
S/.ilády Á. írod tört. Közi. VI. évi. I. f. 104.
M usicare (D uC . instrum entis musicis 
ludere) h. I. per ludibrium : poenas lucre; 
lakóim. Jókai. Mire Megv. I. 199. majd ego 
tibi musicabo.
M usicus, i, a rtis music,'e peritus ; m u­
zsikus. It. musico. Ger. M usiker. Georg. Sirm.
I. 55 . et iste era t valde musicus e t iste com ­
posuit unum m utelam  : quis pro nobis contra 
nos, si Deus est nobiscum . Cod. D ip .. Briiss.
II . , ill.
M usicus R egius, organoedus (cano­
nicus Poson icnsis); udvari orgonäs (po­
zsonyi kanonok). Száz. V ili. 81.
M usitatio, lege : mussitatio =  susur­
rus, b om bus; morgás. Rák. Ön. 124. mu- 
sitatio confusa.
M uslim an, V. Musulmannus. Star.
XVII. 79. an. 1038.
Musqueta, ec, sclopetum ; muskéta, 
hadi puska. It. m oschetlo. Ger. Muskete. 
SzentiV. Curios. Mise. 302. nt figens linea ja- 
ctiim mus!/uctue non excedat. Sziládv Tör. 
Magy. Tört. Emi. Vili. 387.
M usc|uetarius, i, miles sclopeto ar- 
m a lu s ; muskétás. Gall. m ousquetaire. Magy. 
Tör. Tár. XVII. 203 . Dip. Alv. I. 210 . God. 
Evang. Ili. 303 . Ascendim us currum  . . .  ex 
civitate vebim ur undique 24  musi/uetariis 
cincti. Szentiv. Curios. Mise. 410.
M ussatio, fabulie, g a rr itu s ;  suttogás, 
mende-monda. Gall, b ruit sotird. Pri. s;ec. 
I. p. 4 . :  Hinc fluxisse facile s it coniicere, ut 
complures rerum  Ilungaricarum  e tenui m us­
satione gnari . . . modo serm onem  . . . tra ­
ducant,
M u s s u l m a n n i s a r e ,  Tuream  f ie r i ; 
törökké lenni. Nad. Florus Hung. L. III. C.
XV. p. 180: Jovius . . . na rra t, q u a s i . . . Ste­
phanus . . .  ad Bajazethum . . .  venisset ah coque 
grato  animo receptus Mussulmannisasset.
Mustax, rec tiu s : mystax — barbula la­
bium superius v e s tie n s ; bajusz. Rák. Ön.
125. denigratis superciliis et mustacibus.
M ustericia , m, forma, assulare quadrum , 
in quo includitur im ago; ráma. Ger. Muster, 
Rahmen. Pár. Páp.
M ustra, lustrum , lu s tra tio ; szemle. It. 
m ostra. Száz. XXIX. 924.
M ustralis, e, ad (Muslram) lustrationem  
pertinens ; szemléi. Száz. XXIX. 920. Mu­
stralis revisio .
M ustrantia, ;e, V. Monstrantia. Tör. 
Tár. 1892. p. 500.
M u stu lu s
M ustulus, V erancs. III. 355. De hoc 
nuncio perferendo delegati sunt e t per p ro ­
vincias ac loca potiora plures alii nuncii, qui 
hanc ketitiam subditis quoque annuneient, 
iique mustulus —  chyamus —  tuluk, lioc 
est, a stren is, quas illis ex m ore viritim  om nes 
porrigere solent, appellantur, quando princi­
pes Turearum  salvi et victores a bello rev e r­
tuntur.
M usuluianiciis, 3.,turcicus ; m uzul­
mán, török. Tör. Tár. 1889. p. 322 . cliam 
Musulmanici Regiii. Szamosk. IV. 458.
M u su lm an n u s, M usulm an us,
(ex arab. mosleműna a salama  v. Islam, 
lioino Deo d e v o tu s); muzulmán. V ein. Pliil. 
Mór. 50. Ibi nimirum non aliam felicitatem vel 
anteactse \ i t*  praemium Deo devotis hominibus, 
(|uos ille M abomedes Musulmannos appellat, 
pollicetur. Verancs. V. 144.
M uszkiet, V. Musqueta. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Emi. V ili. 459. Milites incendent 
cum Bom bardis vulgo Muszkiet dictis, accen­
sis ignilabris globos in ore habentes.
M u szurm an ieu s, 3., tu rc icu s; török. 
Tör. Tár. 1880. p. 321. lotus Mnszurmani- 
cus exercitus.
M uszurm anus, i, Musulmannus. 
Tör. Tár. 1880. p. 319. Ex am issione prailii 
suprem us exerciluum  Muszulmmwrum  pu r­
puratus Szulimanus.
Mula, m ensura, vectigal (Du C. 3 .) ;  adó. 
Kal. Hist. IX. 421. nihil plus dari et solvi pro 
servicio debet quam media libra denariorum  
W yennensium  et verum  ius mantate, decima 
et vera muta  (m ensura) sicut ab antiquo m o­
ris fuit.
M ulafaraki bassi, az előkelők fő ­
nöke. Tör. Tár. 1892. p. 431. Mutafaraki 
bassi =  suprem us libertinorum  seu baronum  
id est bcglerung in aula im peratoris existen- 
tium , ac nunquam  in bellum nisi p rase n lc  im­
peratore m itti solent.
M utaphorachus, i, előkelő. Adóim. 
De Orig. Ture. 11. ingrediuiit praetereo quol- 
lidie pallatium im peratoris ppter ornam entum  
aulc lilii m agnorum  principum c irc ite r sep tua­
ginta, qui appellantur mutaphorachi et hii 
sunt liberi ab omni m unere militie et aide nisi, 
uid im perator sit in exercitu , cum ipsos etiam 
oportet m ilitare et vivant ex stipendio.
M utarius, i, (D uC .) argentarius, colly­
bista, trapez ita ; pénzváltó, váltóüzér. Ger. 
W echsler. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 441. S te­
phanus Banus tocius Sdavonie et Capitaneus 
Styrie dilectis suis mutarijs . . . salutem et 
gráciám.
1. M utatio, instrum entum  ad vocis, soni 
varietatem  p ro cu ran d am ; register. It. Rc- 
gistro. Kov. Comm. p. 30 : Organum prielerea 
grande XVI -mutationum  erc.xil. Jókai Rab.
R. 10.
2. Mutatio, idem ac m utilatio, inutilitas, 
actus m utilandi; csonkítás. Brut. Hist. I.
88 . ,  8.
M utativus, i, nude positum  pro nnita- 
livo c a su ; változtató eset. Corp. Gram. 
285.
M utativus ca su s ,Ungarorum  proprius 
est, quo significamus rei cuiuslibet in aliam 
speciem, formam vel in alium usum  et habitum 
perm utationem  : qui in voce per consonas de­
sinente form atur per -υά e t -vé. ut facet =  in 
lignum. Corp. Grant. 184.
M utatorium , (D u C.) lin teum ,quodeu l-
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citris induitur, vicarium  indum entum ; áthu- 
zat, cziha. Ger Uiberzug. Fej. 111. I. 303. an. 
-1220. Mutatoria duorum lectorum .
M utatorius, 3., ad mutandum perti­
nens ; változtató, (cziha, lepedő). Fej. 111. 
I. 304. an. 1220. duarum  dom orum  mutato­
ria vestimenta.
Muteta, te, r e c t iu s : m utetum, m otetum  ; 
moteta. It. m olto, m otetto. Provcnc. miit. Ger. 
W ortsp ruch , Bibelspruch, Motette. Georg. 
Sirm. I. 55. et iste e ra t valde m usicus, et isle 
com posuit unum mutetam : quis pro nobis 
contra nos, si Deus est nobiscum.
M utilalior, inusitatus com parat, a m u­
tilatus; csonkább. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
HI. P. II. 146.
M utilativus,3., m utilans; csonkitó. It. 
m utilativo. Cod. Dip], Pat. T. II. p. 131 : san­
guinis effusione et mutilativis letalibus wol- 
neribus dem onstra tis.
M utilator, qui m u tila t; csonkító, it. 
m utilatore. Art. Ditet. Pos. 14. prout et Vul­
neratores Fratrum  et Consanguineorum , Mu- 
iilatores item  m em brorum  et Eruitores Ocu­
lorum eandem  Actus m aioris potentia; pcenam 
incurrant.
Muto, (Du C.) v e rv e x ; Urii. Schlag. 1425. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 148.
M uto-Surdus, natu raliter surdus item- 
que m u tu s ; siketnéma. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
450. Institutum  Muto-Surdorum  e Gallia 
advocatum .
M utonus, 3., v ervec inus; ürü . .  . Ger. 
Hammel. Krönst. II. 208  : earnes mulonae.
M utuans, qui m u tu a tu r; kölcsönadó. 
V em . Phil. Mór. 387. Qui dat, vocatur m u­
tuans, qui accipit, m utuatarius.
M utuare, m u tu ari; kölcsönözni. Fej.
IV. 2. I l l :  si super possessionem  pecuniam 
mutuaverit. Rák. Ön. 54 . Cf. Ctecil. ap. Non. 
474 , 4 ;  Val. Max. 3, 4. 2.
M utuarius, d e b ito r ; V. M utuans; 
kölcsönvevő. Kövy El. 441 . quia speciei, quam 
, dedit m utuans, fit Dom inus Mutuarius. Torvt. 
Msz. Kass. Ju r. Civ. IL 171. An. Se. I. 159. 
1515.
M utuatarius V. Mutuans et Mutua­
rius. Törvt. Msz.
M utuatim, (DuC.) m u tuo ; kölcsönö­
sen. Szék. Oki. III. 83. Cod. Zi. 1. 225.
M utuator, qui commodum dat. c red ito r; 
kölcsönadó, hitelező. Batty. Leg. T. II. 208. 
(Deer. C ol.)sigillo utriusque, mutuatoris  sci­
licet et mutuantis sigillare faciat.
M utuitas, os m utum , usus vocis nega­
tus ; némaság. Ger. Stumm heit. Poor J. 
Zsebsz. 130.
Mutum, teloneum , (a SI. niylo) i. c. por­
torium , vec tigal; vám. Ger. Mauth. Fej. II. 
263 . nee quisquam  judiciaria fungens potestate 
ad causas audiendas vel ad freda au t tributa
aut telonea, quae vulgo dicuntur m uta, exi­
genda . . . pr,-edici,-c Ecclesiae possessiones 
ingredi audeat.
M utungales, lite r*  ex pc titiona les ; fel- 
kérvény. Ger. Mutliung. Beszlb. Levi. Juriev. 
Ju r. Met. 76.
M utungans, petens; kérvényező. Ju ­
riev. Jur. Met. 79. Est autem  Cullatio m onta- 
nistica actus solennis, quo concernens Judex 
m ontanus Mutungantem  in possessorium  
obiecti m utungati inducit, atque facultatem 
obiectum  m utungatum  legitime cultivandi eidem 
tribuit. Quo facto Mutungans Iit proprieta-
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rius obiecli m ontanistici et simul conditionem  
Fcudiitarii m ontanistici induit.
M utungare, solenniter petere ; ünne­
pélyesen kérni. Juriev. Jur. Met. 69. Quivis 
honest»  conditionis homo, tam dom esticus 
Resili incola, quam exlraneus potest m utun- 
gare, dummodo lege naturali aut positiva non 
excludatur, 39 : 1 5 2 3 .Lege naturali excludun­
tu r generáliul om nes sem et obligandi incapa­
ces ; Mulungatio enim est actus Collationi 
correlatus, Collatio autem  involvit Obligatio­
nem ; unde suapte sequitur paciscendi et se­
m et obligandi incapaces a mutungando  ex­
clusos esse.
M utungatio, sollennis p e titio ; kére­
lem, her ruet hányák utatásra. Juriev. Jur. 
Met. 68 . De Mutungatione Obieeti M onta- 
nislici. Praecipuus modus acquirendi dominii 
rerum  m onlanisticarum  in Regno nostro  est 
Collatio M ontanistica. Verum ad Collationem 
M ontanisticam  impetrandam  opus est praevia 
Mutungatione, qu*  est solennis coram con­
cernente Judicio Montanistico certi cuiuspiam 
objecti M ontanistici facta petitio. — Vox Mu­
tungatio derivatur a voce Germ. Muthung, 
qu»  ceu term inus technicus in latinum quo­
que idioma passim transiv it ideo, quod indo­
lem petitionis obiccti m ontanistici breviter ex­
prim ere videatur. Juriev. Jur. Met. 71. Obie- 
ctum Mutungationis. Mutungari possunt 
l-o . Quaevis Verne. Fibrae, S trata tixa et vaga, 
nec non Coacervationes m etallic* m inerarum , 
ad Jus Regale m inerale in Regno nostro  spe-
N a a m e ,  vox Turcica, scripti genus apud 
Tureas, d iplom a; irat, okmány , okirat. Rák. 
Ön. p. 325. I. 4— 6. (5 .) :  P ropositioni huic 
lubens consentire visus est Vczirius, et ut pax 
ab utrinque scriptis in hanc rem  (Naanie) seu 
epistolis confirm aretur, acceptavit.
N ab lu m ,nabilium (Du C.) Phoenicium o r­
ganum ly r»  vel cytliar»  sim ile; tant. Ru. Pan. 
Carm.heroicum : Jamque lyr*, vel « o ft/a so n a n t.
N abiliu m , (Du C.) m erces nau tica ; 
hajóbér. I.jub. Mon. SI. III. 335 : accipiendo 
nabulum  et omnem utilitatem. Magy. Tör. 
Tár. XI. HO.
N ador-lspanus, nádor ispán. Kat. 
Hist. Reg. I. 82. Quod genus ergo inquies 
nostro  Nador-Ispuno ? Hungaris palatinus 
appellatur N ádor (antique Nadur) Ispán. Nadur 
non est nativum  Hungaricum, sed adscititium  
vocabulum aptum ex duobus (na-dw ur) Sclavo- 
uicis significans au l*  praefectum vel, ut cum 
Curtio loquar, virum super aulam positum  . . .  
Quum inquit cel. Timonis Nádor-Ispauum  
prisca scribendi ratione Nadur-Jspanum  
scriptum  affirmantis sententiam  animo expen­
derem  . . . putabam  Nadur idem esse, quod 
n a g y -ú r ; nativo autem Hungarico serm one 
nagy-űr-íspán audiebant, quod Latine sonat 
Dom inus Magnus Comes ad distinctionem  su­
prem orum  comitum  com itatuum  seu provin­
ciarum, qui usque modo fő-ispán vocantur. Cf. 
Megaiupanus.
Natpella, M entha Pulcium (L in n .) ;
esombormenta, lt. nepitella. Ger. Acker­
münze, Flohkraut. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. VIII. 281. Muscas si voles, Naepeltae abi­
ges odore ?
M u tu n g a ta r iu s
ctantium  et huedum in libero campo Principis 
existentium .
M utungatarius, i ; kérvényező. Fa­
ber. Jur. Met. 70 . Collatio M ontanistica est actus 
Solennis per quern Mutungatario a Montium 
M agistro declarata facultas datur : Obiectum, 
quod is m utungavit, legitime cultivandi.
M utuo accipere, pecuniam  sum ere 
m utuam , m utuari, pecuniam  utendam  acci­
pere ; kölcsönvenni. It. prendere a credito , 
a prestito. W agn.
M utuum, kölcsön. Ger. Das Leihen. 
Comp. L. III. P. 3 : Mutuum  dicitur, cum 
non e*dem  res, sed alite eiusdem  n a tu r*  et 
qualitatis redduntur . . . Commodatum  vero, 
quod redditur in eodem num ero et specie, ut 
vestis, equus, liber. Szirpi. Georch. Η. III. 9.
M uzulm anizare, (Du C.) μονσονλ- 
μανίζίΐν : religionem  M ohametis amplecti, 
suscipere, sequ i; török vagy Izlam hitre 
térni. Bod. Hist. Eccl. III. 57.
M ycterism os, G r*ca positione, qua 
significatur subsannatio , irrisio . Latine : deri­
sus (Fore.) Hic pro «nugae» d icitur; furesál- 
kodás, nevetséges dolog. It. deriso, baga­
telle. Gall, derision, bagatelle. Bod. Hist. Un. 
Trans. 320. Instan tias sine sarcasticis myctc- 
rismis solvat.
M yinda, hunyósdi játék, Ger. Blinde- 
Kuh-Spiel. Pár. Pap.
M yosobus, gr. μνιοσόβος =  m uscas 
abigens. Textum  v: sub Glossogastor.
M yrioteclm ites, * ,  om nis Minerv®
N
N an cisc itu ru s, p r o ; nacturus. Tör. 
Tár. 1888. p. 61.
Naphta, * , Pulvis pyrius; puskapor. 
Pár. Páp.
N aphtarius, qui aliquid in pulverem  
com m inu it; portörő. Ger. Pulverstosser. Pár. 
Páp.
N aphtus, i, p r o : naphtha ; hegybal­
zsam, kőszénolaj. Gall, napthte. Germ. 
Naphta, Steinöl. Monm. Comit. T rans. V. 198. 
Ab uno cent, naphti f. 50.
Nappa, *  (D uC . napa), mappa, abrosz, 
Gall, nappe. V. Scrigna.
Napta, (Du C.) naphtha (arab. nafth, 
nifth , e nafatha, coquendo ebullire) b itu­
m en, quod facile accenditur ; naphta, kőolaj. 
Batty. Ger. 171.
Napus, i, sc ip h u s ; serleg. It. nappo. 
Ger. Napf. Ljub. Mon. SI. I. 204.
Nara, * ,  n a res ; orr. It. nare. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. 111. 1 2 9 : si quis (alsum testi­
monium dixerit, ipsius nara  dex tra  scin­
datur.
N aranchet, pomum, malum auran- 
cium; narancs. Ger. Pom eranze. Kuk. Ju r. 
I. 218. üdém  de pomis Naranchet pom agra- 
natis de pondere denarii duo . . .
N arantius, 3., (color), color pomi aurei, 
pom orum  aurantium  ; narancs színű. Arch. 
Rák. Vili. 310. Theca pulvinaria floriegata, 
coloris Narantii,
N ard ip isticu s, 3., nard inus ; tiszta, 
elegyitetlen pikinard olajból való. It. 
nardino. Ger. Narden . . .  Pel. Pom. In Para- 
sceve s. I. c. 4. Magdalene accepit libram un­
guenti nardipistici.
N a r sa lc lia lls
h o m o ; ezermester. It. ehe ha il diavolo 
nell'ampolla. Ger. Tausendkünstler. Funda Da­
vid. M. 2 :  Didicit vero Luthcrano-M astix 
optim e artem  depravandi Scripturas a Doctore 
suo myriotechnita.
M yropolseum , i, m yropolium , taberna 
odoribus v e n d en d is ; kenöcs-illatszertár. 
Gall, parfum erie. Beng. Ann. Er. Cienob. 283. 
Extant p ra te r  varios chorales libros etiam libel­
lus sub titu lo  =  Myropolarum  Spirituale.
Myrtus, Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 
145. Canere ad Myrtum  debet, Id e s t : homo 
rudis et illiteratus.
M ysnenses, species m onet*. Sim. Nuru. 
35. In exordio »quales erant (Floreni) Talleris 
e tu n iO rth , de quibus uti m ateria exiget, postea 
fiet m entio. Interim  an. 1610. valebant I . tal- 
lerum , gr. 9. 4. Mysnenses in Bohemia ; etiam 
Hungaro, ibi m oranti aut m erces curanti.
M yslacatus, V. Legatus, Discentes 
Mystacati.
M ystax, barbula labium superius vestien s; 
bajusz, Kass. P. P. I. 212. capillorum nigro­
rum , sed calvus absque mystaeibus ast sic, 
dicto Backenbart nigri coloris.
M ysteriöse, m irabili m odo; rejté­
lyesen. Iiák. Ön. 95.
M ysteriosus, 3., m ysticus ; rejtélyes. 
Serm. Cat. 144. osculum hoc mysteriosum  
sequitur in troitus.
M ytliologia, tabula, parabola ; példá­
zat. Szil. Régi Magy. Költ. II. 386. De obedien- 
tia ac fide uxoria Mythologia,
N aricula, n a ris ;  orrlik. It. narice. Ger. 
Nasenloch. Schlag. 329.
Narina, rostrum  n a v is ; hajó orra. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 118.
N ariu m  ilu x io , narium  profluvium ; 
orrfolyás. Szentiv. Cur. Mise. Dec, III. P. 
VH. p. 224. Dum equus narium fluxione 
laborat, Jorm icas cum nido coque et percola 
et istam aquam bibat triduo.
N arius, pro : denarius. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IX. 251. et pro farina, quod wlgo podlyst 
dicitur, de quolibet curru duos narios.
N arochu s (a Croat, n a rc z ) ; pótadó. 
Steuerzuschlag. Vjestnik Π. 91. an. 1 6 2 0 : 
indices habent pro salariis primo de na- 
rochis; ib. 92. quilibet de naucleriis habent 
ducatos quatuor de narochis.
N arracus, i, fors, idem q. Narochus. 
V jestnik II. 83. an. 1640. esse debeant liberi 
a soiucione narracorum.
N arratus, us, n a rra jio ; mende-monda, 
Frak. Maty. lev. II. 371.
N arritare, frequenter co lloqu i; beszél­
getni, Lampe. Hist Eccl. p. 516 : aperte . . . 
cum Catholicis . . . n a r r i l a n s  . . .  ad Episco­
pum Agricnsem  migravit.
N arsalcatus, us, dignitas, munus nar- 
salei, idem quod Marsalcatus. V. Marsal- 
ehalis e t Narsalchalis.
N arsalch alis, e, pro : Marsalchalis, ad 
praefectum belli p e r t in e n s ; fővezért. Illésh. 
Dialog. 311. Heus puer excurre ocyus ad ma­
gistros fori et significa me illis strictissim e 
com m ittere, ut proventum  officii mei Narsal­
catus m em inerint, nulli conniveanl, ubique a 
laniis severe exigant carnes et linguas boum
Narsalrus
om nes, a curribus vino, pane vel alia venali 
annona oneratis nec non a singulis navibus iit- 
tori annexis fl. ( ! . ,  imo a maiusculis 11 . 10. 
poscant, praeterea a quibusvis m ercatoribus 
sua ten toria expandentibus Π. 10. extorqueant, 
ita, ut nec pharm acopolas intactos relinquant 
et sedulo vitent, ne lucrum et reditus meae 
narsalchalis provinci*  vilescant vel negli- 
gantur.
N arsalcus, i, p r o : Marsalcus, rnare- 
schallus q. v. Illésh. Dialog. 30b. Interlocu- 
tores s u n t : David Ungnad, Praeses Consilii 
Bellici, Comes Hardek, Prtefcctus Jaurinensis 
et Narsalcus, Praun, Praelectus Comaromien- 
sis. Gall. m agister artelariorum  bellicorum.
Nasada, « ,  navigii genus ; naszád. V. 
Nas adum. F. borg., Comrn 311. sed ex om­
nibus bellicae naves, quas nasadas vocant, 
ternis et tricenis militibus et torm entis aeneis 
bene instructae num ero ducentae. Isthv. VIII.
121.
N asatus, 3., n a s u tu s ; orros. It. nasato. 
Schlag. 327.
N ascentia, ae, f ru c tu s ; lennék. Gall. 
fruit, fruits. Pfahl. Jus. Georg. XCIX. sed No­
nam, quae hactenus tantum  de speciebus Deci- 
mai obnoxiis pendebatur de om nibus terrae 
nascentiis (phrasis bate primum hic in legibus 
occurrit nostris) sive m etantur sive falcentur 
adeoque etiam  de fceno Coloni praestare obli­
gabantur.
N ascevicus, 3., fors, legendum : as- 
suescivis, ab a ssu e tu s; szokott. Batty. Ger. 
77. nisi a nascevicis ohitionilnis irretiem ur.
Nasfa, ae, Naspha q. v. Magy. Tör. Tár.
XI. 131.
N asfum , iocalia, res  pretiosae. V. s. La- 
diza; ndsfa.
N asibundus, 3., n a s u tu s ; nagyorrú, 
orros. Schlag. 328.
Naspha, ae, insigne ; compendium  ; ék­
szer, nyakláncz. Magy. Tör. Tár. XII. 151. 
diadema in wlgo Naspha.
N astales, (DuC.) cingulum vel fibula, 
quae restringit pallium circa collum, h. 1. res p re­
tiosa) ; násfa. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 29. 
par boum sibi tribuens cum suis culturis, 
aureosque nastales, quin etiam suam vineam.
N a s t f u c i l i m ,  pro : Nasturcium, co­
chlearia A rm oracia (L in n .) ; torma. Schlag. 
946.
N asturtium  n arib us con tu n ­
dere, exprobrare alicui a liq u id ; tormát 
törni orra alá. V erancs. IX. 58 . nunc tamen 
et ipse (inquit) profecto nasturcium  eius 
naribus contundam.
N asus, 1. summa pars, 2. p rom onto­
rium  ; i. hegye, vége valaminek, 2. élő- 
fok. I . Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 341. XI. 496. 
deinde autem ire t ad nasum  insule, ubi simi­
liter essent due mete. 2. Batty. Leg. II. 212. 
an. 1217 : et descendit per vallem ad nasum  
m ontis. Tkal. Mon. Ep. I. 4. an. 1181.
N assyncz, pannus spissiore bombyce 
textus et auro argentove pictus fors, ab urbe 
Nassovia, quae textilibus operibus celebris era t 
ita d ictus; aranybrokát. Ger. vielleicht Gold­
brokat. Krönst. I. 38.
X asu lu lu s, dim. a «nasutus»; tudá- 
kos. It. nasuto. Ger. nasew eis, Otia Bachm.
17. posteaquam  Apostolorum  veneranda aucto­
ritas a nasutulis, sciolis, sanctulis contem ni 
coepisset.
N atale d om in i, (Du C. 2.) natale, γε-
N a ta litise
νέ&λον in Gloss. Gr. Lat. inde G all: noch 
Hung, karácsony. Marc. Chr. II. 61.
NatalitiiE, (littera;) die natali g ratulatio­
nem continentes I i t . ; születési köszöntő. 
Kov. Form . St. CVIII. Natalitiae Jacobi Chri­
s to p h e n  Natalitiarum  formula.
1. Natatoria, (Du C.) piscina pecorum ; 
úsztató. Krönst. Ili. 679. natatoria  equorum . 
Cf. Sidon. Ep. 2, 2 ;  Vulg. In te rp r. Johan. 9, 
7 ; 11.
2. N atatoria, ars n a ta n d i; úszó mes­
terség. Ger. Schwim mkunst. Chr. Monac c. 
3 8 : Tune hungari, qui in castro  erant, nata­
torie prudentissim um  invenerunt hominem 
nomine Zothmund.
N atatorius, 3., ad natandum  a p tu s ; 
úszó. Hist. Nat. 64. p e d e s . . . sunt vel am bu­
latorii vel cursorii vel saltatorii vel natatorii 
vel fossorii. Cf. Isid. Orig. 17, 7, 27.
N alio iia lis  character, ingenium  ali­
cuius nationis proprium ; populi alicuius m o­
res ; nemzeti jellem, sajátság. Törvt. Msz.
N alio iia lis  garda, cives ad custodias, 
vigilias agendas e v o c a ti: nemzeti őrség, 
nemzeti őrsereg. Törvt. Msz.
N ationalisare, aliquem in numerum 
civium adscisccre ; nemzetisitni, honosítni. 
It. nazionalizzare. Gall. nationaliser. Kass. P. 
P. I. 230. an extranei ius concivilitatis conse­
cuti pro nationalisatis considerandi et im­
petrandorum  bonorum  capaces sint. Pest Vár. 
Levt.
N ation a lism u s, i, m ores atque inge­
nium civitatis, p roprie tas n a tio n is ; nemzeti 
tulajdonság, nemzetiség. Ger. Nationalis­
mus, Nationalität. Törvt. Msz.
N ationalitas, V. Nationalismus. 
Törvt. Msz.
N ativalis, n a ta lis ; szülő . . . szüle­
tési . . . Kat. Hist. V ili. 96. qui . . .  ad terram  
red ie run t nati volem.
1. Nativitas, (Du C. 7.) ortus, origo. It. 
nativitá; származás, eredet. S. de Kz. 
d i r .  Η. 6., 1 :  cuius constellatio conceptioni 
nativitatique eius diei in audacia et ceteris 
virtutibus naturalibus vim et incrementum  sub­
m inistrat. Cf. Ulp. Dig. 60, 1, 1 ;  Tertull. 
Anim. 39.
2. N ativitas, (Du C. 3.) sinceritas, inge­
nuitas ; őszinteség. Ger. das Naive. Batty. 
Ger. 162. Animarum inquinatio, nativitatis 
imm utatio.
Nativum , naiv. Gall, nail Ger. naiv. 
Vern. Psych. 294. Nativum  (Naiv) consistit 
in naturali illa sim plicitate, qu*  conventionali 
cogitandi et agendi rationi adversatur v. g. 
cum parvulus in societate n a tu r«  se necessi­
tate urgeri palam pronunciat, de quo ei, si 
consuet*  urbanitati sem et aecom odare voluis­
set, tacendum e r a t ; aut cum puella voluntatem  
nubendi im prudens aperit, occultura eam p ro­
cul dubio, si civilitatis rationem  observasset.
N ativus, (DuC.) o r iu n d u s ; származó. 
It. nativo. Gall. nativ. S. de Kz. Chr. A. 1., 7 ; 
tres fratres ex gente suevorum  de castello 
Stof snn t nativi,
N ativus m iles, (ap. Fin. alio sensu) 
miles gentis alicuius proprius ; nemzeti ka­
tona. Ger. National Soldat. Ac. Corn. Sopr.
p. 182.
N ativus praesidiarius, unus e civi­
bus ad custodiam  finium evocatus ; nemzeti 
határőr. Ac. Com. Sopr. p. 6Ö : dom os . . . 
Praesidiariorum nativorum, alias contra
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hostem  Christiani nom inis . . . continuis vigi­
liis et periculis vitae excubantium  . . . occu­
pare.
N atragulya, * , B elladonna; nadra­
gulya. It. belladonna, m andragola. Gall, 
m andragorc. Ger. Tollkirsche, A lraun. M. Bel. 
Prodr. 194., 195. Historia Natragulyae. 
H*c sunt, qu«  de Natragulya  nostra m em ori« 
prodita leguntur. Et ad nomen quidem piant«  
quod adtinet, depravatum  id om nino est ex 
vocabulo Mandragorae m ore Hungaris fami­
liari, u t ex M. labiali N. faciant.
1. N aturale, producta natura:, u t i : co­
rium , sebum ; termesztmény. Arch. Rák.
VIII. 51. és ha szegénység pénzül nem ad­
hatna, tehát naturalekat szedjen tőlük. IX. 
548 . Tör. Tár. 1881. p. 372 .
2. N aturale, nota, pars naturalis, p ro­
prietas n a tu ra lis ; természetes tulajdonság. 
Vern. Phil. Mór. 389. Naturale  autem huius 
contractus est evictio seu satisfactio emtori 
p r* standa , si verus dominus rem  cmtam iure 
vindicaret, quia naturale  est onerosorum  
contractuum , ul nihil de tu r gratis.
N atu rales job ag ion es, V. Liberi 
Sancti regis.
N atu rales lib eri, liberi non legitimo 
coniugio o r t i ; természetes, törvénytelen 
gyermekek. Nagy. Jus. T rans. Sax. 103. Pr®- 
ter spurios s. vulgo quaesitos sunt adhuc alii, 
qui nom ine liberorum naturalium  insi­
gniuntur, suntque ii, qui ex concubina nascun­
tur, adeoque patrem  cerium  habent. Georch. 
H. T. II. 355.
1. Naturalia, ium, V. Naturale 1 .;  
termék. It. prodotti naturali. Ger. N aturalien. 
Kass. Prax. I. 22. circa alias praestationes m i­
liti«  in vecturis, naturalibus e t parato  a;re 
faciendas.
2. Naturalia, ium, pudibunda ; szemé­
remtest. Text. v. s. semicentenarius. Cf. 
Ceis. 7, 21. Colum. 6, 27. Just. 4, 2.
N aturalia feudi, a hűbér természe­
tes folyományai. Vuch. Ju r. Feud. 32. Na­
turalia feudi illa audiunt, qu*  in notione et 
essentia feudi absolute non continentur, sed 
ex natura feudi consequi videntur, tanquam  
media ad finem.
N aturalis, (Du C. 2 .) proprius dom esti­
cus, legitim us; törvényes. Marc. Chr. Η. 9. 
in regem  Hungari« tradidit naturalem.
N aturalis d om in u s, (D uC .) legiti­
mus dominus, qui iure dominium o b tin e t ; 
természetes, törvényes uv. Száz. XIII. 226. 
ante coronationem  lilii sui domini nostri 
naturalis.
1. N aturalisare, naturaliter explicare 
(m iracu la); természetes okokból magya­
rázni. Imre Phil. 135.
2. N aturalisare, ascribere aliquem nu­
m ero indigenarum  ; iura indigen« alicui de­
terre, con ced ere ; polgárrá tenni. Törvt. Msz.
N aturalisatio , onis, actus iura indi­
g en«  alicui deferend i; honosulás, honosítás. 
Törvt. Msz.
N atu ralism us, doctrina, qua duce ad 
cognoscendas veritates religiosas non esse 
opussupernaturalibus ita dictis revelationibus, 
sed tantum  ratione; in arte vero naturam  
sequendam  et imitandam e sse ; természetes­
ség. Hist. Eccl. Εν. 98 . Postulant nos inclina­
tionis ad Deismum, Naturalismum, Ratio- 
nalismum.
N aturalista, * , genus recentiorum  phi­
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losophorum  et poetarum , qui ex natura et 
modo naturali om nia explicanda et arte  effi­
cienda au tum antur; naturalista; term é­
szettől való (tudós). Imre Phil. 123.
N aturalitas, (Du C. 1.) natura, qua quid 
naturale est et necessarium  ; természetesség. 
Fej. X. 1. 274·. Gratis et m eritis ad collaciones 
beneficas ex debito naturalitatis  a s tr in ­
gimur.
N aturallis, naturalis, sicut artiliciallis, 
(m ore Italorum ). Kot. Cod. 14·.
Naturare, (Du C.) creare , res naturales 
condere, iis naturam  donare. Verbum est 
theologorum  schob, quibus dicitur Deus na­
tura naturans, non natura  nalu rata , id est 
auctor n a tu r* , seu omnium in rerum  natura 
co n stan tiu m ; teremtő, létrehozó. It. che 
natura, naturante . Pel. Pom. De S. Lucia c. 4. 
Multo fortius verum  est hoc de auctore ipsius 
n a tu r* , qui est natura naturans.
N atu secu nd us, natu m in o r; ifjabb. 
Vuch. Ju r. Feud. 139. Hinc patri succedit filius 
e t in ter plures solus natu m aior, eove ante 
patrem  defuncto, filius natu secundus, non 
vero  nepos ex prim ogenito defuncto : et in ter 
defuncti fratrum  liberos, om nes gradu pares, 
natu senior cteteris praefertur.
N atu sen ior , natu m aior ; öregebb. V. 
Natu Secundus.
N aucherium , proprietas (Du C. n a u ta ) ; 
tulajdon. Luc. Regn. Dalm. I. 80 . et exceptis 
tribus . . . f. grossorum , qui fuerunt nauche- 
ria  ligni, caetera om nia sua fuerunt.
N auclerus, (D uC.) (ναύκληρος) do­
minus navis; hajótulajdonos, hajósgazda, 
hajósmester. Cod. Dip. Arp. Gout. XL -13. 
Sed si a naucleris nullus ibi aderit, aliquis 
vel aliqui Pisanorum  bonorum  hominum, qui 
illic, intus e runt, ad hoc eligantur. Cf. Plaut. 
Asin. 1, 1, 54.
N aufragatio, naufrag ium ; hajótörés, 
Pel. In Cire. Dorn. s. III. c. 0. Hoc veriflcatur 
in om nibus periculis occurrentibus scii, nau- 
fragationis.
Naulratjatus 3, naufragium passus; 
hajótörést szenvedett. Star. XIII. 240. an. 
1371.galee naufragate ad scopulum. Cf.Nau­
fragare. Petron. Sat, 7(3. Sidon. Ep. 4, 21.
Naufretum , navigatio ; hajón való vi­
tel. D. Ráczk. p. 25. an. 1440 : certiticamus, 
quatenus . . . cum om nibus rebus . . . absque 
formidine humana, in dicto vado, soluto ju s t*  
navigationis tributo , liinc inde toties quoties 
necesse fuerit naufretum,
N aularis, e, ad naulum pertinens, taxa 
naularis, species telonii, quod in naulo per­
solverunt hom ines ; révbeli, Fej. X. I. 402. 
exim itque cives a solutione tax*  naularis et 
telonii.
N aulium , (Fin. D uC . naulum) proven­
tus carinarum , portorium  pro tra iec tio n e ; ha­
jóbér. Magy. Tör. Tár. XII. 28.
N aulizare, navigare (DuC. de naulo 
conven ire ); hajózni. Ljub. Mon. SI. I. 120.
N aulum  siccu m , száraz vám. Törvt. 
Msz.
N aupreda, * ,  (DuC. piscis genus ut 
v idetur Lam perta) hoc 1. pira ta; tengeri 
rabló, hi a hajót fosztogatja. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 118.
Nautatio, om nia, qu*  ad navigationem  
p e r tin e n t; hajós készlet. Pel. Serrn. Nauta­
tio id est om nia ad navigationis artem  in 
m ari et fluminibus pertinentia. Aest. 20. g. j
N autica lis, ad navem pertinens. V. s.
C urtina; hajó-.
Naveta, * ,  (Du C.) parva n a v is ; kis 
hajó. It, navetta. Ljub. Mon. SI. XXL 452. an.
1452.
N avicella , * , acerra thuris (Du C. al. 
s .) ;  tömjénmilye. Tör. Tár. 1889. p. 59(5. 
Thuribulum  unum  cum navicella,
N aviclarius, (Du C. navicularius) na­
vium fab rica to r; hajógyártó. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 118.
N avicula, V. Navicella. Arch. Rák.
VIII. 314. Turribulum  cum navicula  e t co­
cleari ex argento.
N aviger, 3., (D uC. nauclerus) hoc loco: 
e navibus co n s tru c tu s ; hajókból készült, 
hajó. Jan. Pan. Poem . I. 120 : Navigerum  
prendit (sic nuncupat incola) pontem .
N avilium , (Du C.) classis ; hajóraj. 
V. s. Vogator.
N avis rev isoria , qu* m erces navi 
advectas inspicit, p e rv es tig a t; vizsgáló hajó. 
Törvt. Msz.
N aviso llus, i, navicellus, parva n a v is ; 
kis hajó. Cod.Dip. Arp. Cont. XI. 194. quod 
nullus Venetus neque forinsecus per se vel 
eius nuntium  audeat com perare de rebus vel 
mercibus Ragusiensium  neque de illis, que fue­
ra n t in navisollis Ragusie, que noviter vene­
ru n t in Zadra vel contratis illis.
N aviso lu s, i, V. s. Piatus.
N avod (vox Slav.), citatorium  ; idézés. 
Vjestnik II. 86. an. 1640  debet sibi fieri navod 
usque ad vesperas noni diei.
N aw picus, ναυπηγός. V. Navicla­
rius.
Nazada, * ,  celox, lem bus. V. s. Azap- 
p u s ; naszád, Ger. Korvette. Star. V. 262. 
an. 1526.
N azadarchus, i, nauclerus, Voc. comp, 
ex ,nazad' quod lem bum , et ,archiis,‘ quod 
m agistrum , principem , dom inum , ducem si­
gn if. ; naszádkapitány. Verancs. IV. 58. 
Propterea Michael Ju rius unus ex nazadar- 
chis classis reg i* , qui nos sunt ad hoc iter 
com itati, quum sit in m eis partibus mihique 
summa sedulitate operam  navat nequeo non 
eius m erita mea liberalitate et grati hom inis 
officio Qompensare.
N azadista, * ,  nau ta ; naszádos. Fr. 
Lib. Rt. III. 9., 75 ., 133. I. 43 . II. 199. nun- 
ciis mille nazadistarum  in W aradinopetri 
serv iendum . Verancs. III. 7. Száz. XIII. 
690.
N azadim i, V. Nazada, vox originis 
Slavic* V. Miklosich. «Die slavischen Ele­
m ente im M agyarischen p. 42. Fr. Lib. Rt.
II. 26.
N azan don es, V. Nazadista, Georg. 
Sirm. I, 95. qui peculiariter om nes nazan­
dones . . .
N azarei, (Du C. N az a ren i) ; nazarénu-
sok. Not. rei. I. 139. Nazarei e t Ebionit® 
orti sunt, dum im m inente urbi Jerosolim orum  
a Vespasiano expugnatione in Pellam civita­
tem  transiissent. E bion it*  aut a sec t*  auctore 
Ebion (mendicus) aut a miser® v it*  conditione 
dicti sunt, una cum Nazareis reiectis N. Testa­
menti libris divinatem  Christi negabant et le­
gis M osaic* necessitatem  propugnabant.
N azarenus, (D uC .) alias: N azir*us, 
qui cum ebionitis p ra te r  fidem Christianam  
Moysis leges sequitur ; Nazarenus. Cf. Na­
zarei. Kon. Egvh. 349. Fej. I. 374. Naza­
reni carnalem  Jud*orum  m unditiam . . . . 
servant.
N e dum, pro : nondum  ; még eddig
nem. Knauz M. E. Sir. I. 226  : ne dum  ob­
ten to  pallio.
N e gry, (a gr. óvót γρυ) verbum  non 
amplius addere ; egy kukkot sem. Ger. nicht 
ein W o rt m ehr. Szirm. Hung, in Par. 118. 
Ne gry. Egy kukkot sem.
N ecessa r ia , orum et n ecessa ­
rium , i, (DuC.) latrina, s e c e ssu s ; árnyék- 
szék, P ro t inq. 175 : serv iebat . . . libenter 
et necessaria purgabat. Cf. 108.
N ecessarior , inusitatus com para tivus; 
szükségesebb. Észt. Dkm. p. 119. (Capitu­
lum Ecet. Rudensis an. 1352): Capitulo utilior 
esset et necessarior. Cf. Tertull. Patient. 1 i . 
Fest. anim . 4. etc.
N ec essa r issim u s, 3., inusitatus su­
perlativus pro : maxime necessarius. Fej Jur. 
Lib. Suppi. 25 . (Leopold. 1660) : a teneris 
autem assuescere non modo decorum  . . . sed 
et perquam  facillimum et necessarissimum 
est. Fer. Mon. SI. XVIII. 266. an. 1659. 
urgentissim is et necessarissimis negotiis. 
Rák. Ön. 248.
N ecessar iu m  est, cum aid. opus e s t ; 
szükséges. Monm. Comit. I. 173. In hoc 
Regno necessarium esset tali m oneta.
N ecessa r iu s, servus fam iliaris; szolga, 
Ratty. Leg. T. II. 363 . an. 1258. m ittere te­
nebim ur unum  ex ipsis cum equo et alio ne­
cessario.
N ecessa r iu s sum , indigeo aliqua re ;  
szükségem van. Frak. Maty. lev. II. 5. an. 
1 4 5 0 : Ad repellendos . . . Tureorum insul­
tus . . . diversis rebus et ingeniis necessarii 
sumus.
N ec esse  habere re aliqua, alicui
opus esse re  aliqua ; szüksége van valami 
dologra. W agn.
N ecessitar i, (D uC .) c o g i; kénysze­
rülni. Opin. P. II. Sec. Cap. V. §. 7. rebus 
com estib ilibus. . . prospicere necessitantur. 
Kass. P. P. I. 289. Törvt. Msz. Otia Rachm. 
P r* f. Ac. Com. Sopr. 18. Nos quoque partem 
aliquam nostrorum  . . . gravam inum  . . . ex­
hibere necessitamur. Pazm. Dial. 465.
N ecro log iu m , 1. scriptum , in quo de 
alicuius m orte refe rtu r, 2. oratio funebris; 
1. gyászkönyv, 2. gyászbeszéd, Fej. IV. I.
339. 1. Ratty. Leg. T. I. 386. 2. Száz.
XIII. 175.
N ecrom anticus, i, qui necrom antiam  
exercet, m anes e sepulcris e lic it ; szellem- 
idéző, halottidéző. It. negrom ante. Gall, 
nécrom ancien. Szamosk. It. 14. Nec defuerunt 
magi et necromantici, quorum  nefandissima 
opera anim as Joannis Hunniadis in *de  maiore 
Albensi atque etiam aliorum  pridem  defuncto­
rum  um bras excitaret e t ab iis eventa actio­
num suarum  exquireret.
N ectar U ngaricum , vinum  Tokaji- 
num  ; tokaji bor. II. Rák. Gy. 139.
N ectare ,purgare ; tisztítani. It. nettare. 
Rac. Mon. SI. XIII. 320. an. 1328. pro sco- 
vando, nectando castellum.
N eiandiira, fors, e r r o r 'typi pro nefan­
dum. Teutsch. Scbulord. I. LXVIII.
N eiastu lu s, 3., dem. a nefastus; is­
tentelen. Szilády Á. Irodtört. Közi. VI. évf. I. 
f. 89. Legisti obscuros illos et inlicetos versus 
sub titulo Ünnepi vers, quos Marsyas Ne­
fastulus obscurilotiuus VoiclSi Neoreveren-
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dissimi T runci Ferocis Sartorini infelici 
procudit Minerva.
N efors, fo rte ,fo rtasse ; netán. Ger. dass 
nicht vielleicht. Kass. Prax. Praef. et pass, qua 
me errorem  nefors commisisse com peraris 
aliquem.
Nefrerulus, i, nefrens, po rcu lu s; m a ­
t e .  Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118. Schlag. 
1457. kan. Cf. Fulgent. Expos, serm . antiqu. 
p. 55t), 32.
Negativa, * ,  negatio ; tagadás. It. ne­
gativa. Gall. negative. W agn.
N eger, 3., n iger; fekete. Fr. Lib. Rt. II.
105. et pass, pro em endis tribus centenariis 
plombi negri.
N eg lic iu m , tenuissim um  velam en; 
pókháló, finom fátyol. Száz. XXVII. 322.
N egotiatio  m ontana, opus me­
talli ; bányászni. Ger. Handlung. Besztb. Lvt.
N egotiatura, se, m ercatura ; kereske­
delem. Száz. XI. 686.
N egotiorum  gestio , actus sponte 
subeundi nego tium ; önkényt vállalt sáfár- 
ság. T örv t. Msz.
N egotiorum  gestor , qui sponte su­
bit negotium. Georcb. H. T. 111. 17 ; fogadat- 
lan prókátor; A ki önként avatta magát 
valamibe : az a csekély gondatlanságért is 
köteles felelni, p. o. az önként vállalkozott sá­
fár, negotiorum gestor.
N em orem , inusitatus Ace, pro ne­
mus. Kub. D. Hont. III. p. 86.
N em us p erm issoriu m , nem us, quod 
succisum ru rsus ex stirpibus et radicibus re- 
nasciiur ; er észt-vény erd-ö. N iederwald. Kov. 
Form. St. 208. Item Nemus Permissorium  
in singulis iugeribus te r r*  existens pro singu­
lis XL. Marcas.
N em u scu lu m , demin. a nem us; kis 
liget. Cod. Dipl. And. V. III. p. 153 : lo c a . . .  
usque ad nemusculum  extendencia. Fej. I. 
298.
N eo-acquisitum , recen ter com parata 
res (b o n u m ); u j szerzemény. Georch. H. T.
II. 104.
N eo-acq uistica  co m m issio , era t 
ea, cui m andatum  erat, ut possessiones in 
bello confiscatas inspiceret et eas aut dominis 
suis V. heredibus eorum  adiudicaret et redde­
re t, aut confiscatas esse a ffirm are t; telek- 
felvevő-, határjáró-, kataszteri bizottság, 
új szerzeményt biztosság. A’ Jussoknak 
újonnan való megvizsgálásokra kiren­
deltetett biztosság. Rák. Ön. p. 65. I. 
26— 34. (26— 28.) : . . . suprem a gentis im­
m inebat ru ina  p e r  institu tum  Neo-acquisti- 
cani commissionem aut, u t appellare non 
pudebat, erectum  jus Turcicum, quo Im pera­
to r Leopoldus im m em or juratarum  conditio­
num, quibus ju ra tis  corona Hungáriáé ei delata 
est, vi quarum  confinia regni a Tureis recupe­
randa  non sibi appropriatura, sed dominis, a 
quibus ablata sunt, restitu tura , et co ron*  ap­
plicatura p ro m ise ra t; quidquid sanguine et 
pecunia Hungarorum  e manibus paganorum  
eripuit, fisco suo a ttribuenda p rstendebat.
N eoacqu lsticu s, 3., vox hybrida a 
gr. νιος e t. lat. acquirere ; recens, denuo com­
paratus ; új szerzeményi. Pfahl. Jus. Georg.
/ 49 . Alia contra illorum qu® praesertim recu­
peratis e inanibus Turearum  Com itatibus neo- 
acquisticis omni populo destitu ta, successive 
impopulata. Georch. H. T. II. 163. Art. Diaet. 
Pos. 22.
N eoacq u islicu s com itatus, a Tur­
eis recuperatus co m ita tu s ; visszahódított 
megye. Fabó. Mom. Evang. II. 301. Neo- 
acquistici comitatus apud hungaros vocan­
tur, qui a iugo turcico, cui subiecti erant, 
victricibus Leopoidi M. arm is recuperati p ri­
stino legitimo regi adserebantur.
N eo-ad lectu s, recen ter recep tu s; 
újonnan választott, felvett. Reg. Turm. 
Praet. 120. Quodsi quispiam  e Regno Turmae 
neo-adlectus Praetorianus contum acem  se ex­
hibuerit.
N eo-A dvena, alienigena ; jövevény. It. 
nuovo venuto. Ger. Ankömmling. Otia. Bachm. 
590. Facile vero e ra t Neo-Advenis a simili­
bus, qui Hussitismo adhuc foetebant, assensum  
extorquere.
N eo-aquisitus, re o -a c q u is i tu s : p ro ­
xime, novissime acquisitus, em ptus, com para­
tus ; újonnan szerzett. Fej. VI. 145., 148.
N eoassu m tu s, 3., recens (in num e­
rum  civium) a s c i tu s ; újonnan fölvett (pol­
gárok közé). Pest. Vár. Levt.
N eo-Iiaccalaureus, recens bacca­
laureus ; újonnan képesített tanítójelölt. 
Septemviri Ductae Tyrnaviam Coloniae 
Sapientiae seu grata eorum  m em oria, quorum 
Stat Beneficio U niversitas etc. ADD. At. SS. 
et Philosophise Neo-Baccalaureis, Promo­
tore R. P. Francisco Csepelény. Tyrnav. 1711.
N eobaptizatus, 3., recens baptizatus; 
újonnan megkeresztelt. Száz. XL 148.
N eo-C atholici, sic dicti, qui reversa- 
les subscribebant V. Subscriptionista.
N eo-C ensurandus, recen ter examini 
s u b lid e n d u s ; újonnan megvizsgálandó. 
Szilády Irodalom tört. Közi. V. IV. 477, a gróf 
lehivatván a Neo-Censurandusok neveit a 
kezembe adta.
N eo-ch ristianu s, recens Christ, újon­
nan megkeresztelt, ujdon keresztyén. 
Száz. XI. 143.
N eocitare, de novo citare ; újonnan 
idézni. Kass. Jur. Civ. I. 215. Evictione in 
Contractu sub C. per expressum  reservata  
neocitatos EE. Partem  I. evincere teneri.
N eo-clem en ter, az imént kegyesen. 
Ger. jüngst gnädig. Kuk. Jur. 258. velut ad 
Actum neo-clementer resoluti Excellentis­
simi Domini Comitis horum  Regnorum  Bani etc.
N eoco lon  us, V. Zing árus. Jogt. Emi.
III. 401 . Cher. Jus. Eccl. I. 285. Circa Zinga- 
ros aliter neo-colonos dictos illa em anavit 
dispositio, ut non secus ad Matrimonium con­
trahendum  adm ittantur, quam si concernentis 
Judicis Nobilium testim onium  produxerint.
N eo-com parare, recenter compa­
rare  ; újonnan szerezni. Reg. Turm. Pr®t. 
103.
N eocond itus, 3., recen ter la tu s ; újon­
nan hozott. Fej. T. XL V. Un. 319. articulus
neoconditus.
N eo -co n d u cen d u s,(militia) proxime
sc rib e n d u s ; újonnan szedendő. Arch. Rák. 
IX. 79. neo-conducendae H ungaric* Mi­
liti*.
N eo-con iu n ctio , recens con iunc tio ; 
ujdon atyafisciq. Ger. neue Verw andtschaft. 
Száz. VII. 703 .
N eocon versu s, 3., recens nova sacra 
am plexus; újonnan megtérített. Száz. XL 
148.
N eo-con scen su s, actus proxim e ad­
ipiscendi ; épen elfoglalt. Arch. Rák. II. 578.
de neo-conscenso regio throno eidem cordi­
citus gratulam ur.
N eo-con scrip tiis, proxime conscri­
ptus ; épen, most összeírt, toborzott. Arch. 
Rák. I. 30. Lista regim inis neo-conscripti 
Komlosiani.
N eo-con secran d u s, proxime inaugu­
randus ; a most / ölszentelendö. Cher. Jus. 
Eccl. I. 181. In Hungária facullates papales 
Episcopis neo-consecrandis una cum bullis 
confirm atoriis Roma mitti solent.
N eo-(Ioronaiidus, proxime regio in­
signi o rn a n d u s ; újonnan koronázandó. 
Art. Diáét. Pos. 7. to ties Haeredes nostri ma­
sculi, futuri Neo-Cornnandi haereditarii R e­
ges praemittendam habebunt pratsentis Asse- 
curationis acceptationem . Dug. Följ.
N eocoru s, (D u C.) *d is  sacr*  icdituus; 
egyházőr. Nagy Hier. Cf. Inscr. Orelli nro 
2354. Firm . Math. e rr. prof. relig. med. id. 
3, 7, n. q.
N eo-creatus, 3., denuo, de integro 
c re a tu s ; újonnan teremtett. Rák. Ön. p. 
83. 1. 8— 11. (9., 1 1 .) :  . . . homo peccavit, 
homo satisfacere debuit et quidem homo non 
neo-creatus, sed ex sem ine peccantis proce­
dens, non fuisset enim  justitiae consonum , ut 
neo-creatum  innocentem  vocasses in judi­
cium . . .
N eod en om in atu s, V. Denomina­
tus; újonnan kinevezett. Kass. P. P. I. 238. 
neodenominatus Regio-D irectoralis Fiscalis.
N eo-efform are , proxim e c re a re ; 
újonnan választani. Kuk. Jur. I. 455. et 
tarn pro hoc G ubernatoris, quam vero Supremi 
Comitis Neo-efformancli ex hoc D istrictu  
Comitatus Severinensis Officio Clementissi- 
mam in Personam  antelati Egregii Fidelis No­
stri etc.
N eo-electu s, nuper electus ; a minap 
választott. Fej. VI. 166., 173.
N eo-erectu s, proxim e, nuper e re c tu s ; 
újonnan emelt, szervezett. Ger. neu-errich- 
tet. Beug. Ann. Er. Ccenob. 346. Ubi congre­
gatis u triusque neo-erectae Provinci® P atri­
bus deputatis.
N eo extirpatus, 3., recenter a rbori­
bus e t dum etis p u rg a tu s ; újonnan irtott. 
Opin. 1805. §. 103. J. fundi neoextirpati.
N eogam i, νεογάμος m atrim onio nuper 
se iuncti, coniuges recen tes ; új házasok. 
Bod. Hist. I. 383. Ker. Nap. 148. Can. Ecc. 
LXV.
N eo-Im perator, nuper electus Im pe­
ra to r  ; új császár. Szentiv. Cur. Mise. III. 
Quinta Synops-Chron. 920. Exercetur vario­
rum  arm is occidens, Saracenis et Hungaris 
nova molientibus, quibus Henricus Neo-Impe- 
rator obviare studet.
N eoim p lantare, novas plantas inse­
rere  ; újonnan ültetni, Kass. Jur. I. 198. 
V inearum  neoimplantatarum  m stimationale 
pretium  u t sub —  facit fl. T.
N eo im p ressu s, 3., proxim e typis ex­
cusus; újonnan nyomott. Ger. neugedruckt. 
Nili. Symb. p. 283: neoimpressos o rtho­
doxos se. catcchism os absque pretio  gratis 
distribuam .
N eoincolalus, us, nova sedes habi­
tandi ; új telepedés. Ger. Neusiedehing. Jogt. 
Emi. T. II. 1. p. 4 Í 2 : in favorem augendi 
fundi intuitu eorum , q u i . . . neoincola- 
tu m . . . assum pturi . . . sunt.
N eoin corp orare , denuo a ttribuere
438 N eolevafu s
a d iu n g e re ; újonnan bekebelezni. Germ, 
w iedereinverleiben. Kuk. Jur. I. 48!). Urbs et 
portu F. . . una cum Civitate Carolostadio im­
mediate regno Croatise re inco rpo ren tu r et ex 
neoincorporatis partibus novus, Consilio 
Regio Croalieo suhordinandus, Comitatus e ri­
gatur.
N eolevatus, nove levatus, proxim e ac­
ceptus ; újonnan felvett. Kass. Ju r. Civ. II. 
135j. sincere a ttingendo in iisdem  tam sum ­
mam auctionalem  neolevatum, quam et con­
ditiones noviter deobligatas.
N eoloq ista , qui innovat serm onem , for­
m at nova vocabula ; nyelvújító. Gall. néolo- 
giste. Ger. Neolog. Kass. Jur. Civ. Prief. adie- 
ctum  est etiam Lexicon Term inorum  Techni­
corum . . . nec non p e r Philologos et Neolo- 
gistas Hungaricos actu commendatum.
N eoloq izare, serm onem  innovare stu­
dere ; nyelvújítással foglalkozni. Jókai 
Rab R. I. 91.
N eon atu s, recens n a tu s ; újonnan szü­
letett. Bene Med. I. 38. Abelles 10. Rák. 
Ön. 93.
N eou om in atu s, proxim e dictus, no­
m inatus ; újonnan kinevezett. It. neonom i- 
nato . Kass. Prax. I. 233 . Decretum  Officii pro 
neonominato ad cancellariam R. H. A. Secre­
tario Aulico.
N eo-nuptus, 3., nuper nuptus ; új há­
zas. Szentiv. Curios. Mise. 100. male faustam 
insignis pompae ablegationem  pro neo-nupta 
Parisios expeditam, om inatus fuerat et exitus 
fidem praedictioni fecit.
N eooccupatus, 3., nuper novissime 
occu p atu s; újonnan elfoglalt. Kass. Prax. 
I. C. ac pro ordinanda stabili neooccupatae 
terrae adm inistration!' otium  non multum ha­
buisse.
N eophicus, 3., gr. νεόφυτος, proxim e 
plantatus ; épen most ültetett. End. p. 2 1 3 : 
neophicam plantacionem  irriga.
N eophylax, V. Neocorus.
N eophytus, i, (νεόφυτος) novellus; 
csak most újonnan megtért. Gall. neo­
phyte. Ger. Neubekehile. Cher. Jus. Eccl. I.
246 . Denique ius hoc rigorem  Canonum re ­
laxandi ab Episcopis in veteri Ecclesia iam 
exercitum  fuisse ex iis, quae de perm ittendis 
translationibus, de ordinandis neophytis e t 
illis, qui vivebant in secundis nuptiis, consti­
tuerunt, luculenter patescit. Can. Eccl. VIII. 
Fej. I. 2 ., 31. Schwärt. Scult. 102.
N eoproditor, qui proxime p rod id it; 
imént való áruló. Tör. Magy. Tört. Emi.
VIII. 283.
N eorecep tu s, V. Neo assumptus. 
Pest Vár. Levt.
N eo-requlare, de novo in s ti tu e re ; 
újra szervezni. Kuk. Jur. II. 183.
N eoreso lu tu s, neo lectus, neo c re a tu s ; 
újonnan kinevezett. Száz. XVIII. 236 . Kass. 
P. P. 1. 239 .
N eo rev eren d issim u s, (per ludi­
brium ) nuper reverendissim us factus. V. s. 
N efastulus; újdonsült főtisztelendő.
N eo-rex, novus r e x ; új király. Rák. 
Ön· p. 246 . I. 14— 16. (1 8 .) :  Princeps . . . 
me pro benevolo suo in me animo bene spe­
rare  ju ss it de continuatione favoris Neo- 
Regis e t amicitia sua.
N eorusticus, z ingarus; czigdny. Opin. 
1802. §. 98. G g : Neorustici seu Zingari.
N eosp on sa , te, proxim e desp o n sa ia ; |
új jegyes. Pail. Debr. 92. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. 11.201.
N eosp on su s, új jegy es. It. neosposo. 
Gall. neofiancé. Ger. Neuverloble. Fabó. Mon. 
Evang. II. 93. Num neosponsi tribus distin­
ctis vicibus ex cathedra in facie ecclesi*  ante 
copulam soleant prom ulgari. Hist. Eccl. Εν. 84.
N eo-statuere, recen ter delectum ha­
bere ; új ujonezokat állítani. Ger. neu aus­
heben. Kuk. Jur. II. 182. demum p ras id e  sua 
Excellentia Locum tenentiali Z ágráb i*  1. M ar­
tii, in m erito  providendorum  Neo-Statuto- 
rum  Tyronum , habitarum  actis, eadem in pu­
blico adprobala atque applacidata sunt,
N eo-su scip ere, recen ter suscipere ; 
újonnan fölvenni. Regül. Turm . P ra t. 10. 
Prim a neo-suscepti P rs to ria n i Militis cum 
ingressu suo obligatio est. '
N eo-tem plarius, J e su i ta ; jezsuita. 
Funda David. E. 2., 4 0 :  quod N ostrates Regni 
innixi Privilegiis morem gerere noluerint his 
Neo-Templariis.
N eotericu s, novus, re c e n s ; új, ú j­
kori. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 280. 
Distillationem Neotericorum  appellant in­
ventum.
N eoter iu s, 3., (vir.), qui renovat; 
újító. It. r innovatore . Oláh. Cod. Ep. 101. 
religionem  veterem  nostram , quam m aiores 
nostri a mille vel pluribus annis sacrosancte 
observarunt, pluris facerent, quam novas has 
aliquorum  neoteriorum  virorum  nescio quas 
professiones.
N eou nitu s, 3 . ;  újonnan egyesült. It. 
neounito. Ger. neuun irt. Nili. Symb. p. 368  : 
totius neounitae com m unitatis Valachorum 
nomine.
N eo-V ezirius, proxim e creatus d u x ; 
új vezér. Szentiv. Cur. Mise, Dec.. II. P. III.
414. Neo-Vezirii Cuperlii.
N ep otism u s, i, studium cognatos fovndi, 
ad honores extollendi; atyafipártolás. Gall. 
nepotism e. Nagy Hier. Kér. Nap. 241. et 
passim.
N ep otista , * ,  fautor cognato rum ; 
atyafipártoló. Nagy Hier.
N eq uib ilis, qui neq u it; nem -ható 
-hető. Faber. Jur. Met. 134. puta : exortas 
nimis copiosas, subitas et machinis exhauriri 
dom ariqne nequibiles aquas fodinales.
N eq u ic io se  et n eq uitiose , nequi­
ter, n e q u a m ; rosszul, igazságtalanul. 
Knauz. Μ. E. S tr. I. 418 ., 848. Fej. VII. 274. 
quidam adversarii . . .  eos . . . nequiciose 
convicissent. Fej. X. I. 427 . XI. V. Unie. 180. 
rem anentem  nequitiose n itebatur opprim ere.
N eq u itiosu s, 3., (D uC.) nequam, im­
probus; sémmirevalö, gonosz. It. nequitöso. 
Thurócz. in Joanne Hunnyad cap. 4 8 :  Scd 
quid nequitiosa rebus in bellicis valeat p ro ­
ditio, tunc patuit.
N eresiu m  fors, pro : Mer astum  q. v. 
Vjestnik II. 22. an. 1342 aput unum nere­
sium  iudicis.
N erv in u s, 3., nervos firm ans; ideg- 
erősítő. Gail, nervin. Ger. N ervenstärkungs­
mittel. O tia.Bachm . 37. Adhibebimus, si placet, 
cordialia, ciephalica, nervina, spiritus, Balsa- 
mos et quiequid latina Medicorum culina p r* - 
sidiorum  habet.
N ervus-belli, p ecu n ia ; pénz. Tör. Tár. 
1888. p. 672.
N esqcer, 3., p ro fa n u s ; világi, W al- 
laszky 246. doc lrin*  et s a c ra  et nesacrae.
N eosp onsu s 1. N eu tra li stíl
N esk, N essick , scrupu lus; nehezék. 
An. Sc. I. 218 . an. 1 4 2 4 : sex Nesk argenti 
N o ta W ag n e r i: Nesk, Nessik, Nehezég, vox 
ut apparet, Hungarica certum  pondus indicat, 
Hanc Lauerentius Hyibrandi de W agendriisel, 
Iglovicnsium sacer Curio, qui anno 1820. flo­
ru it et gesta sui tem poris adnolavit, latiné 
compellat Setinum, 1'isetum, aitque triginta 
antiquos Denarios Scepusicnses, quorum tre ­
centi et viginti unum llorenum  effecissent, 
complexum esset. Krönst, I. 174.. 178. Vso 
einer Mark.
N estalia , (fors, pro : Nyusztalja) pel­
lis melis v i lis ; hitvány nyestbőr. Tör. Tár.
1893. p. 27.
N estorian i, Nestorius kővetői. For. 
Ser. p. 3 4 :  Tertia Officina sit Nestoriano- 
rum , cujus au thor fuit Nestorius Constantino- 
politanus Episcopus, qui initium dedit anno
4 2 8 . .  . . docuit Jesum  Christum ex Maria na­
tum non esse Deum . . . Posita personarum  
in Jesu C hristo pluralitate, ajebat Nestorius in 
Eucharistia veram  contineri carnem  non Dei, 
sed puri hom inis, ju sti ac sancti, qui sit tem ­
plum ac habitaculum  Dei. Not, Rei. I. 227. 
Szentiv. Curios. Mise. III. 443.
N etare, p u rg a re ; tisztogatni. It. net- 
tare. Ljub. Mon. Si. V. 281. an. 1334. mun­
dare  et netare.
N etio, actus n e n d i; fonás. Pfahl. Jus. 
Georg. XVI. p rap rim is  pancm  et cercvisiam  
coquebant, nebantque et texebant. Netio (Ne­
tura) ig itur origine sua muliebris e ra t occupa­
tio in curia (aula) Domini.
N elrix, q u *  net, stam ina d ed u c it; fonó 
(nő). Opin. P. HI. Sec. 1. §. 3. Tör. Tár. 1888. 
p. 688 . 1890. p. 898.
N etum , tantum , nihil p r a t e r ;  tisztán. 
It. netto. Han. Monm. Ju r. P. 1. 2 1 2 :  non 
debeatis illis dare nisi netum  salariorum  
suorum .
Netura, V. Netio.
N euqari, Hoc nom ine appellabat La­
dislaus IV. rex  Runw nos, quos ei auxilio Im­
p era to r orientalis m isit, quique in proeliis con­
tra Cunnos et T artaros excellebant et a p ra -  
dicto rege .pned iis  dotati s u n t;  új magya­
rok. Sup. An. Sc. I. 188. Nota B ardosy i: 
A ndreas Rex Neugaros cum Cumanis . . . 
eosdem  facit, Ker. Inst. Mil. 128, Neugarii 
H ungari*  incolie, religione, ritibus et moribus 
a cetero populo dispares. Cod. Dip. Hung. Pat. 
VII. 226. Cum in spoliacione ecclesie nostre 
per Regem Ladislaum et suos Neugarios . . .  
antiquum  sigillum fuisset perdilum .
N eum odi, m os, consuetudo nova, usus 
n o v u s ; új divat . . . Arch. Rák. VIII. 334. 
Duo Neumodi latietl pro Cave cum rubris 
Zonis sericeis.
N eu tericu s, 3., n o v iis ; új. (Du C. al. 
s . ) ; Proj. Leg. Civ. 307. Quod neutericum 
hoc Cridale Institutum  Legibus Nostris antea 
ignotum  et tantum  sequioribus tem poribus usu 
et consuetudine receptum  tanti ponderis esse 
non possit.
N eutralis, (DuC.) nullius partes se­
quens, nulli adha-rens; semleges. It. neutrale. 
Epist, Proe, P. II. p. 100 : nolui neutralis 
esse, cum quia id facere non potuissem . . . 
Thök. Lev. 182. Ljub. Mon. Si. XXI. 133. an. 
1440.
1. N eutralista, * , neutrius partibus 
a d sc rip tu s ; semleges. Arch. Rák. IX. 109. 
Selmeczi Uraimék kifizették magokat ennye-
2. N eutralist» N ifallor N lvellator «9
hány ezer tallérokkal, kik neulralisták leke­
nek. Tör. Tár. 1891. p. 41 .
2. N eutrali sta, se, studiosi rhetorices, 
poeseos interdum  syntaxist®, qui, pauperes, 
schola* diversa servitia praestabant et pro his 
diversis beneficiis fruebantur ; jótéteményes 
helyen levő. Bók. Debr. főisk. törv. 57. 138. 
Neutralistae sunto num ero viginti alumni, 
expectantes quinque, privilegiisque, utpofe 
nummis funeralibus, testam ento legatis, diurno 
trium  denariorum , libis ex gratiosa dom ino­
rum patronorum  collatione proventuris, alumni 
ex sequo fruuntor. Pápai főisk. Ért. 1894 /5 .28 .
N eutralitas, partes mediae, neutrius 
partis studium ; semlegesség, közönyösség. 
Arch. Rák. VIII. 239. qui rem Christianam  
quoque neutralilate  sua quasi bilance aptius 
m oderari poterit, Rák. Ön. 49.
N exu s feudális, hűbéri viszony. 
Vueh. Jur. Feud. 33. N itantur vero lue natu ­
rales proprietates circa feudum partim  prim a­
rio  lini fetidorum, qui est obligatio agendae m i­
litias, partim  ipsi nexui feudali, qui in ter 
dominum et vasallum intercedit.
N i c h i l ,  nihil. Pesty Szőr. IO. 243.
N ichilianislat, (Du C.) Haeretici, qui 
negabant Christum  esse aliquid, quorum  auctor 
Petrus Abati ardus esse d ic i tu r ; igesemmi- 
tők. Nagy Hier.
N ich olau s, Nicolaus. Észt. Okin. p. 70. 
an. H ű ti .
N icola itso , Nicolai, H ierosolym arum  sa­
cerdotis, tem pore A postolorum  haeretici, as­
sert® ; qui dissoluto vil® genere excellebant, 
Inde veniunt sacerdotes s®c. XII. o. Nicolai- 
tarum  nom ine conjugio ju n c t i ; Miklós kő­
vetői. Fej. 1. 373. sicut Nicolaitae, carnales 
nuptias concedunt. Szentiv. Curios. Mise. III. 
Catol. V.
N icotiana. ffi, tabaca; dohány. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 264. Tabaca dicitur 
etiam Nicotiana a Nicotio Regis Galli® Le­
gato, qui herbam  eam Ulissipone accepit et 
Florid®, postm odum que gallis innotescere fe­
cit. Bene Med. I. 59.
N icrom an tia , νεκρομαντεία, qu® vox 
ratione similis soni in serm one Latino in ni- 
gromantiam  m utata est, qui color consenta­
neus est huic a r t i : fekete művészet, gara- 
boneza, varázslat, bűvészet, boszorkány­
ság. It. negrom anzia. Germ . Schwarzkunst, 
Szentiv. Curios. Mise. 182. Alii enim certis 
ritibus et execrationibus m anes m ortuorum  
ab inferis evocant, quo tem pore Dmmon as­
sum pto corpore vel forma hominis defuncti 
com paret et sciscitantibus responsa de rebus 
occultis vel futuris dat et haec species Nicro­
m antia  nuncupatur.
N ictator, pium simulans, pietatem  p r a ­
se ferens; szemethunyorgató, szenteskedő. 
Ger. Augenverdreher. Frömm ler. Rep. Cast, 
p. 53 : stigm ate notatos dicis Jesuitas, et hoc 
m ihi, quem etiam  Nictatorem  appellas, ais 
esse haud levem plagam.
N icticorax, rec tiu s : N ycticorax; éjjeli 
holló. Ger. Nachtrabe. Rep. Cast. p. 54. a : 
ibi tu, si Nicticorax non eris, in luce videbis 
veritatem .
N ictitatio , (a nictando), n ictatio, nictus; 
hunyorítás. Szentiv. Cur. Mise. Dec, III. P.
V. 117.
N ictitor, (a verbo nictere), qui odoratu 
sentit aliquid ; kutya módjára szimatoló. 
Germ. W itte re r. Rep. Cast. p. 54 a : Seu sis
Nictitor sive N ictator, en mihi nulla est, et 
tibi Nictitori e t Niciatori haud levis plaga.
N ifallor, (concretum , conjunctum ) pro : 
nisi fallor, fors ; netán. Rák. Ön. 208.
N igella , * ,  (Du C.) Melanthium sic vulgo 
dictum a seminis nigredine ; kerti fekete kö· 
meny. Gall. nigelle. Szentiv. Curios. Mise. II. 
254. Culices pelluntur suffitu nigellae.
N igellum , v. Encaustum nigrum ; 
fekete zománcz. It. smalto, smaltino nero ; 
Niello. Gall. Nielle. Kecsk. P. Ötv. 146.
N igellu s, dimin. a nigro, su b n ig e r; fe- 
ketéeske. Szentiv. Curios. Mise. 164 . Faciem 
habent nigellam  cum adustione (choleriei). 
Of. Varr. ap. Non. 456 , 8 ;  ib. 550 , 6 ;  Faliad. 
3, 25. Auson. Ep. 4, 74.
N iger E xercitus, fekete sereg. Bon- 
fin. Rer. Hung. lib. 9. exercitus hic idicreo 
niger appellatus, quia Mathi® iussu sub dio 
sem per h ibernare , mstivare solebant, ®stu et 
algore iuxta obdurati et assiduis militi® labo­
ribus obfirmati, u t nihil esset ita arduum  et 
diflicile, quod expugnare non au d eren t; Ve- 
ranes. II. 294. Elesse per tanto  alcune ordi- 
nanze di X. m. fanti di diverse nationi, ma 
Rohemi per Ia m aggior parte, elett.i ad un ad 
uno da lui per haver homini forti, anim osi e 
patienti alie fatiche et ai disagi, nominandole 
Io band e nere, ad im itatione delle quali, il 
signor Giovanni de Medici a nostri di chiamo 
forse egli anchora le battaglie de suoi fanti le 
bande nere, ehe nel vero di ferocit» e di va- 
lore habbero molta simiglianza a quelle.
N igere, ningere, nix do lab itu r; havazni. 
Prot. inq. 2 0 1 ;  se rv ie b a t . . . quando pluebat 
et nigebat.
N igra L egio, V. Niger exercitus. 
Kereszt. Res. Mil. 182. Militi® huic adiunxit 
Mathias carissim am  sibi deinceps Legionem, 
VI mille capitibus constantem , qu® ab atris 
thoracibus ac amictu, vultu item per cceli in- 
iurias obfuscato Nigra Legio audit.
N igrare, persecutionibus subiicere, ob- 
fu sea re ; üldözni, elhomályosítani. Ratty. 
Ger. 128. Gloria . . . quam p ras to la tu r, sua 
corona est, ac per hoc tam  diu ex parte ni­
grabitur, quamdiu per fidem graditur, speque 
innititur.
N igreus, 3., n ig e r ; fekete. Tör. Tár. 
1887. p. 174. de camucato nigreo vel sub­
rubeo.
N igrita, * , n ig e r ; szereesen. Ger. N e­
ger. Bel. Geogr. 723.
Nigrita*, m ilites a Mattiba rege creati 
sic dicti a nigro vestitu ; fekete sereg. Nad. 
Florus Hung. L. III. C. XVIII. p. 198. Nigri- 
tae milites validissimis et pernicissim is co r­
poribus.
N igrom anta, ®, magus, artis magic® 
scientia p o te n s ; szemfényvesztő. It. negro- 
m ante, mago. Ger. Schw arzkünstler. Lampe. 
Hist. Eccl. p. 885 : Et hoc non minimum do­
lorem creabat captivis, quod postquam  in Ita­
liam essent deportati, ubique Nigromantae, 
Mohamedani etc. proclam abantur.
N igrom an ticus, i, V. Necromanti- 
cus; szemfényvesztő. Ger. Schw arzkünst­
ler. Huszti. Or. Gymn. 27 . Joh. Henr. Bister- 
feldius . . .  Hic quum Mathes. et Magi® natu ­
ralis peritissim us esset, m ultaque coram  nobi­
libus mirabilia produceret, titulum Nigro- 
mantici P rofessoris a plebe accepit.
N igrom aticus, p r o : Nigromanticus, 
q. v. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 383. an. 1397.
Dainianus dictus nigromaticus e t m agister 
bom bardarum .
N igro-punctatus, 3 ., nigris punctis 
d istin c tu s ; fekete petyes. Alexy 26.
N igro-variegatus,nigris macidis spar­
sus ; feketepettyes. Gall. noirm oucheté. Hist. 
Nat. 31. Pili longi et rig iditate ad sétám acce­
dentes, albo-cinereí,nigro-variegati in dorso.
N igrum , verba legis ant Canonis, qu® 
olim atro  colore im prim eban tu r; fekete nyo­
matéi törvények. Szegedi Ruhr. P r* f. 3. 
Quotiescunque verba Legis aut Canonis, adeo· 
que Nigri, obscura, vel ambigua su n t; pos­
sunt, ac. debent declarari per Rubricam iis 
pr®fixam. Kövy EI. 588. Vice-Comes ponitur 
Judex, cuius legis non rubrum , sed nigrum  
respiciendum  est.
N igrum  in ven tarii, rerum  nom ina, 
qu® in reg istro  c o n tin e n tu r ; a jegyzékben 
foglalt tárgyak nevei. Pár. Páp.
N il Ju ris, semmi követelés többé. 
Kövy El. 391. Si verő C lausula : Nil Juris, 
inserta et consensus datus est, prout Fiscus 
bonis apud delicientem  repertis, ita superstes 
acceptis contentus esse debet.
N ih il vo litu m , n is i prtecogni- 
tum , ignoti nulla cupido (Ovid) ; a m it a 
szem nem lát, a szív meg nem kíván. 
Im re Phil. 309.
N ih ilu s, 3 ., (DuC. homo n ih ili); sem- 
mirevaló. Ger. nichtsnutzig, nichtswürdig, 
nichtsw erth. Verancs. III. 182. filios vero quos 
habet reliquos non esse dignos ea m aiestate, 
quod ex m eretrice nati sunt, quodque prim us 
ebriosus sit, reliqui duo imbelles et nihili.
N im batus, 3 . ,nimbo, gloria, diadem ate, 
corona radiorum  c in c tu s ; dicsfényövezett. 
Numi Hung. 6.
N im ietas, copia modum excedens; túl­
sóig. Fej. IV. 1. 240. ex nimietate laborum 
et assidua aeris m utatione, in twdium vit® 
dem ersus est. Irodt. Közi. VI. IV. 446. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 13. Cf. Pallad. 6, 7 ;  Eutrop. 
10, 9 ;  Appul. Met. 3. p. 190. Oud.
N isan cz i basa, fő kanczellár. Tör. 
Tár. 1892. p. 431. Sequitur ct Nisanczi 
basa =  subsignator, qui literas m andata ac 
Instrum ente publica, quot in fulgidissima porta 
im peratoris expediuntur, subsignat ac nom en 
im peratoris subscribit, Cancellarius Suprem us 
nom inatur.
N isantibastia , V. Nissanczi-bassa. 
Adelm. De orig. Ture. 10. At ille, q u ies tc u sto s  
Sigilli Im peratoris Nisantibastia nom inatu r; 
singuli autem principes consiliarii peculiare 
sigillum habent.
N ischan dsclii, M inister in sult.aniris 
diplom atibus. V. Nisanczi-bassa. Tract. 
Comm. 2.
N itide, recte ; helyesen. Batty. Ger. 68. 
de aquarum  creatione nitide  non satis qu®- 
ren tibus.
N itratus pulvis, pulvis pyrius n itra ­
tus ; puskapor. Tör. Tár. 1888. p. 744.
N ivarius, 3., nivalis, n iv o su s ; havas. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec, II. P. 1.60. Cf. Martial. 
14, 103 in lemm.
N ivella , ®, libra aquaria, libella; víz­
mérleg. Gall, niveau. Nagy Hier.
N ivellare, aquam librare, ad libellam 
exigere ; vizirdnyozva mérni a földet. Ger. 
nivelliren. Nagy Hier.
N ivella tor, lib ra to r aq u a ra m ; viz- 
aránymérö. Ger. Niveliirer. Nagy Hier.
UO N iv ifer
Nivifer, nivem fe re n s ; havathozó. Nov. 
Ciileml. Phases Luna! et Coeli tem peries. Di­
midium crescens splendebit luna per orbem  
19. Decemb. Ii. 8. m. 40. a. m. nubibus nivi­
feris coelum obducitur. Corp. Grani. 45 . Cf. 
Salviam D. G. 0, 2.
N ob iles A rc liiep iscop a les e l 
E piscopales, V. Praedia/ista. Del. 
Comp. Germ. 498., 499. Parem , cum Equiti­
bus Hungáriái prorogativam  habent, Nobiles 
Arcliiepiscopales et Episcopales, quos 
Praedialistas dicunt, lu te r  quos adaté nostra 
Nobiles Archiepiscopi Strigoniensis in 
duas Vajkensem et Yerebelienscm  sedes divisi 
excm liquc a Comitatum jurisdictione, peculia­
res habent m agistratus.
N ob iles  b en e  p ossess ia ti, nobiles 
va len tes; jó  módú nemesek. In iure Hunga- 
rico.
N oliiles fugitivi, menekült neme­
sek. Hajn. Suhr. Pubi. 34 : Fugitivi Nobiles. 
Ita vocabantur Nobiles ex te rr is  a Tureis oc­
cupatis ail tu tiora loca sem et conferentes.
N oliiles jobbaijiones, nobiles por­
tas non h a b e n te s ; jobbágytelki nemesek. 
.logt. Emi. T. II. 1. p. 31.
N ob iles n om inati, judices nobi­
lium; szolgaidra. Ger. S tuhlrichter. Jogt. 
Emi. T. III. p. 108.
N ob iles prsediales, nobiles in prae­
diis ecclesiarum ; egyházi nemesek. Száz. 
XV. 555.
N ob iles u n iu s p o ssess io n is , V.
Curialistae.
N ob ilior, com parat, adieclivi verbalis a 
nosco, quod est nobilis, quasi noscibilis ; is­
meretesebb. Pázm. Dial. 120.
N ob ilis a n n a lis , V. A rm alista; c.zi- 
merleveles nemes. Jogi. End. T. I. I. p. 78.
N ob ilis fum atus, nobilis domo prae­
ditus ; tűzheh/biró nemes. Kuk. Jur. II. 101. 
an. 1 7 0 4 : Nobiles fum ati personaliter et 
cum suo famulitio, a fumo vero equitem unum 
et, ped ites duos producere teneantur.
N ob ilis  novus, homo n o v u s ; új ne­
mes. it. nobile nuovo. Wagn.
N obilis p ossession atu s, bona pos­
sidens nobilis ; jószágos nemes ember. Ger. 
begü terter Edelmann. Jogt. End. T. II. 1. p. 
41 . Bel. Comp. Geogr. 498. Ordo Equitum in 
Bonorum el Privilegiorum Possessores, id e s i 
in Nobiles Possessionatos e t A rm alistas di­
viditur.
N ob ilis praiilirtiista, egyházi ne­
mes; V. Praedialista. Törvt. Msz.
N ob ilis praitensus, qui cupit nobilis 
t ie r i ; nemességet áhitó. Törvt. Msz.
N obilitare, nobilitate o rnare , in num e­
rum nobilium asciscere, (Du C. illustrem, cla­
rum  facere); nemesi rangra emelni. Kövy 
El. 47. vel ipse Incatlus nobilitetur.
N obilitaria, ium, res nob ilium ; ne­
mességbeli tárgyak. Georch. H. T. IV. 143.
N obilitaris, a nobilibus inhabitatus, ad 
nobilem pertinens ; nemesektől lakott, ne­
mesi. Kov. C.omm. p. 2 : Oppidorum nomine 
om nia veniunt, quae ju re  celebrandarum  nun­
dinarum  gaudent. Possessiones his destitu ­
tae, quae, si m ajores hoc nom ine, si m inores 
pagorum  veniunt, quarum  aliae privatis do­
minis terrestribus sub jec t*  sunt, aliae nobili­
bus habitantur, a quibus nobilitares vocan­
tur. Jogt. End. T. II. 1. p. 79. Cod. Dip. Pat. 
V. 274 ., 429. Rák. Ön. 144.
N o b ilita r iu s
N obilitariu s, 3., iurium  nobilium par­
ticeps, n o b ilis ; nemesi. Fej. I. 218. X. I. 
881. titulo nobilitario dedim us, donavim us 
et contulimus.
N obilitas com m unicata , valaki­
vel közölt nemesség. Kelem. Inst. Ju r. Pr.
188. Nobilitas Civilis quotuplex ? l - o  Status... 
2-0 Officii; 3-0 Communicata seu participata, 
per quam Mulieres Viris Nobilibus legitimo 
Connubio ionét®, ju ra  et praerogativas Mari­
torum  participant, u t etiamsi ipsae ignobili 
loco N at*  essent, donec nobili Viro convixe­
rint,, aut viduae Nomen e t titulum Mariti ge­
rendo eum rep r*sen taverin t, omnia iura no­
bilitaria sortiantur.
N obilitas gen tilitia , családi ne­
messég. Kelem. Inst. Jur. Pr. 189. Nobilitas 
Civilis quotuplex ? . . . 5-o Gentilitia  secus 
etiam  Familiaris, Haereditaria  dicitur, 
quae nempe ita cuipiam confertur, ut ad om ­
nem legitimam posteritatem  propagetur.
N obilitas in d igen alis,recep tiva , 
extranei, qui in num erum  Nobilium p a tr i*  re ­
c ipiuntur ; honosított nemesek. Benz. .1, Η.
233.
N obilitas in ferior, alsó nemesség, 
boeskoros nemesség. Pfahl. Jus. Georg. IX. 
qui vero illum m ore avorum  purum  conserva­
bant seu in Civitatibus degerent seu extra 
illas, Nobilitatis inferioris (milites, etiam 
m ilitares, m ediocres, m ediocriter nobiles, Rit- 
lerbürtige, Schildbürtige, zum Schildgeborne, 
Niedere von Adel, Edelleute ®vo medio eom- 
pellati) nom ine insigniebantur.
N obilitas loca lis, helyhez kötött 
nemesség. Kelem. Inst. Jur. Pr. 189. Nobi­
litas civilis quotuplex ? . . . 4-o Localis, Si 
cuipiam loco vel com m unitati tale privilegium 
concedatur, ut quicunque ei se aggregaverit, 
usum Nobilitatis consequatur. Rari admodum 
exempli, non tamen nullius. Tale privilegium 
concessit W ladislaus 11. anno 1494. om nibus 
incolis Arcis A bbati*  Pclro-V aradinensis (i. 
Simile quid obtinet apud nobiles de Szent- 
Gaal, V enatores .regios, in Comit. Veszpri- 
m iensi.
N obilitas o fiieii, hivatallal járó  
nemesség. Kelen). Inst. Jur. P r. 188. Nobi­
litas civilis quotuplex ? Nobilitas Hung, ho­
dierno uSu spectato, e s t : l - o  S tatus . . . 2-do 
Officii, dum aliquis idmodi munus gerit, cui 
lex et comm unis observantia, ratione suarum  
functionum, iura et im m unitates Nobilibus pro­
prias tribuit. Exemplo esse possunt Excels® 
Gamer® Regi® Hungarico-A ulic* officiales, 
qui si in sua functione actualiter et legitime 
procedentes Pedantur, M aior Potentia  comm it­
titur. Quin e t alias ratione personarum  et mo­
bilium rerum  suarum , Jurisdictioni nobilitari 
subiiciuntur, licet generational) nobilitate 
careren t.
N obilitas prsediaiis, ab antistitibus 
ecclesi® parta n o b ilita s ; főpaptól nyert ne­
messég. Törvt. Msz.
N obilitas status, álláshoz kötött 
nemesség. Kelem. Inst. Jur. Pr. 188. Nobi­
litas civilis quotuplex ? Nobilitas Hungarian 
hodierno usu spectato , est : l -o  Status, qu® 
cert® Civium Classi ita est adtributa, ut qui­
cumque in illam legitima auctorita te  cooptatur 
et donec eiusdem m em brum  esse perseverat, 
ratione person® su *  nobilitate regni perfrua- 
tur, quin tam en hanc praerogativam in Succes­
sores, si quos babét, etiam  derivet. Tali nobi-
N o c tu r n a lo s
litate gaudent Clerus Regni Hung, nec colle­
ctive solum sed singilatim quoque.
N obilitates, titulus h o n o r is ; nemes- 
s égtek. Szend. Misk. tört. III. 118. an. 1483. 
vestras nobilitates . . . requirim us.
N obilila tio , (DuC.) actus nobilitate o r­
nandi ; in nobilium ordinem  cooptatio : ne­
mesítés. Kövy El. 47 . Bonorum , incapaces 
sunt extranei ante nobilitationem. Recon. 
an. 1606. p. 8 : Nobilitationes per Domi­
num Bocskay facta: m aneant. Pel. De s. Anna 
s. III. c. 2. Magy. Tört. Emi. XXX. 102. an. 
1567. Sine ulla spe lihertationis atque nobili- 
tationis.
N obiliu m  Jlldex, Judex Servien­
tium. Textum  vide sub Servientes ; szolgu- 
biró. Ger. S tuhlricliter.
N ocere, (cum Acens.) m ordere ; sérte­
getni. Batty. Leg. T. II. 46 : an. 892. qui . . . 
donationem  dictam nocere tentaverit.
N ocib ilis , (Du C.) nocivus ; ártalmas. 
Fej. X. 4. 522 . sed fere cunctis aliis tam Eccle­
siasticis quam saicularibus iacturam  multis 
tem poribus nocibilem  conste t incidisse.
N ocitivu s, 3., (adi. verbale a nocere) 
qui nocet, d a m n o su s; ártalmas, vészlhozé, 
kártékony. Cod. Zi. III. p. 8 . Demum eciam, 
cum sepediclus rex Bohemie contra regnum  
eiusdem  domini Lariislai regis gressus suos 
nocitivos d ire  . . . (-xisset) idemque dom i­
nus rex  Ladislaus eidem  in Moravia ohviasset.
N ocleriu s, n a u c le ru s ; hajós. Ljnb. 
Mon. XI. 106. an. 1324.
N octam b u llis, V. Somnambulus; 
alvajáró. Vern. Met. II. 347. cum lunatici et 
noctambuli lute illuc, nescii feruntur etc.
N o d a r e , (Du C.) noctem  degere, per­
noctare ; az éjét eltölteni. Rák. ön . p. 128.
I. 1— 4. (3 .) :  . . . nihil ergo amplius require­
batur, quam ut me in domibus postariis, in 
quibus aut p randere aut uncture olim sole­
bam, plus quam in aliis occubarem  . . .
N octem  h abere, noctu abesse. V. s. 
Lex portoria ; az éjét m ásutt tollen..
N octescit, (DuC.) crepusculum ingruit, 
nox appetit,\éjjeledik. Ger. däm m ern. W agn. 
Cf. F u rius’áp. Non. 148, 11. Gell. 18, 11.
N octicorax, Nycticorax (L in n .) ; éjjelt 
madár. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118. Schlag. 
1798.
N octilu ca , Lam pyris noctiluca (Linn.r, 
Szt. János bogara. Szenliv. Cur. Mise. Dec.
II. P. I. p. 65. Sunt etenim  ex genere Nocti­
lucarum, sic et alias noctilucas m uscas et 
in te r sepium  densitatem  verm es quosdam iner­
tes noctu splendescere videmus.
N octilux, V. Noctiluca, Szentiv. Cur. 
Mise. Dee. III. P. VIII. 2 6 5 . Cicindela. Est 
ex scarabmorum  genere. Alt aliquibus nuncu­
patu r etiam noctilux vel noctivigila. Eo, 
quod noctu volet et luceat.
N octivagu s, 3., (Du.C.) g rassa to r no­
cturnus. V. s. Nycticorax; éjjel csavargó, 
(-kóborló. Fin).
N octiv ig ila , V. Noctilux.
N octurnale, liber, in quo nocturna of­
ficia seu preces co n tin e n tu r; éjjeli zsolos- 
máskönyv. Knauz M. E. Str. I. 10!)., 78. 
Missnle unum, Nocturnale unum, Psalterium 
unum , gradualc unum. Iliié. Mon. SI. VII. 127. 
an. 1080.
N octurnales, |Du C.) libri, in quibus 
Nocturni, sive nocturnale officium, quod noctu 
peragitur continetur. V. Nocturnale. Cod.
N octurnal iter N olle-ve lle N on currere Í41
Dip. Arp. C ont.I. 4 0 .—  VI. Missales, 1. Biblio­
theca. VI. Nocturnales I. Antiphonaria. IV. 
Gradualia etc.
N octurnaliter, noctu, in singulas 
n o c te s ; éjjel. Ger. hei Nacht. Fej. X. Ί. 564. 
quo et alios infinitos ad vos alternatim  diurna- 
tim et nocturnaliter volitantes protegitis.
N octurni las, caligo nocturna ; tenebrae 
m en tis ; éji sötétség, tudatlanság. Kér. 
Nap. 283. nostri sacerdotes nos ad pristinam  
nocturnitatem  volunt reducere.
N octurna sella , sella familiaris ad 
exonerandum  ventrem  ; ürszék, gyalog ár­
nyékszék. Gall, chaise percée. Ger. Nacht­
stuhl. W agn.
N octurnu m , cantus nocturnus in m o­
nasteriis ; éjjeli ének a kolostorban. It. 
canto nolturno . Heng. Ann. Er. Coenob. 134. 
sub onere  absolvendi quotannis die 12. Julii 
unius anniversarii cantati cum oilicio Defun­
ctorum  unius Nocturni.
N ocu m en  ta lis, noxius, dam n o su s; ár­
talmas, káros. Cod. Zi. III. p. 15. . . quod 
Rufus . . . sem per homo nocumentalis in­
venietur.
N ocum en tari, n o c e re ; ártani. An. 
Sc. I. 134. an. 1357 : ne . . . antiquitas valeat
nocumentari.
N ocu m entu m , (Du C.) dam num , de­
trim entum  ; baj, kár. Tkal. Mon. Civ. Zúg. I. 
73. an. 1204. cupientes nocumenta a vobis... 
amovere. Szék. Oki. I. 69 . Fej. IV. 3. 162. 
furta et latrocinia seu nocumenta commit­
tendo. Cod. Dip. Arp. Oont. VII. 286 . Epist. 
Proc. 6.
N od u lariu s G erm anicu s, orbicu­
lorum te x to r ; gombcsináló. Ger. Knöpf- und 
Krepinm acher. Tab. Conscr.
N odu larius H ungaricus, gomb­
kötő. Ger. Schnürm acher. Tab. Conscr. Pestv. 
Levt. Egri Levt.
N odulatus, 3., in nodos n e x u s ; cso­
mós. Arch. Rák. VIII. 320. Fila textilia no­
dulo,ta.
N odulus, i, dimin. a n o d u s—  quantitas 
quaedam v. species num mi Hungarici argen­
tei. Cfr. ap. Fore, n o d u s : in metallis est ma­
teria  durior. Cod. Zi. Vol. III. p. 573., 6 2 5 . . .  
ut predictos centum  et quadraginta quatuor 
florenos e t sexaginta nodulos argenteos ab 
eadem dom ina . . . dom ini sui tulisset.
N odu s, i, tmnia in laxiorem  modum col­
lecta ; csokor, szalagbokor. It. nodo. Ger. 
Schleife, Band, Masche. Thök. Diar. II. 325. 
Tunica ex attalico coeruleo itidem sine nodis 
fl. 12. Cf. Martial. 5, 3 7 ;  Tac. Germ. 38.
N od u s m obilis, taenia, qua; m overi 
p o te s t ; tolható gomb. Reg. Turm. Prset. 
104. sinistra vero nodum mobilem  (Schieb­
knopf) versus equi collum retrah it.
N ola, « ,  (Du C.) campanula, tin tinnabu­
lum ab urpe Cam pani«, Nola, dictum ; esen- 
getyüke. Szamosk. I. 234. Alia enim maiora, 
claro, largoque sonitu notas pulsabant, alia 
m inora exiles tinnitus edebant, mediocria m e­
dium in te r  summum et imum sonabant. Ve- 
ranes. Hist. I. 313.
N olariu m , (Du C. campanarium ) turris, 
in qua no l*  su sp en d u n tu r; harangláb, to­
rony. Nagy Hier.
N o len s  v o len s, in v itu s ; akarva  — 
nem akarva. Schw ärt. Scult. 192.
N olitio , actus nolendi, no len tia ; nem 
akarás. It. non volere. Vern. Psych. 390.
Volitio et Nolitio a facultate appetendi et 
aversandi essentialiter differunt.
N olle-velle , inv itus; kénytelen-kel­
letlen. Arch. Rák. IX. 16. énnéköm  nolle- 
velle fáradságot szöröztenek. Jókai Debr. 
lun. 84.
N ollen cia , ®, (Du C. Nollentia) actus 
n o len d i; nem akarás. It. non volére. Georg. 
Sirm. I. 61. Quum iam  in texisset (intellexisset) 
dom inorum  princípum  nolle,nciam  eorum  
contra Tureas. Cf. Nolentia ap. Tertuli. adv. 
Mare. 125.
N ollenter, in v ite ; akarata ellenére. 
Batty. Ger. 253. quamquam nollenter confi­
teantur.
N olula, (DuC.) dem. ad nola, parva 
nola ; csengetyücske. Gros. II. Pli. I. 176 : 
Nolulae pariter recentioribus appenduntur 
oviculis, q u «  agmen antecedunt.
N oluntarietas, (DuC. noluntas) quod 
nolumus, a v e rsa tio ; akaratlanság. Nagy 
Hier. Severin. 9.
N om adizare, vitam nom adum  agere ; 
nomád, vándoréletet élni. Száz. XVII. 
160.
N om en cla tio  soc ie la lis , V. F ir­
m a; czímzet. Art. D. 1840. p. 57.
N om icu s, i, (a gr. νόμιος) legis peri­
tus ; törvénytudó. Nagy Hier.
1. N om in a lis, idem ac Nominalista, 
scru ta to r nom inum  (D u C .); névbuvár. Szerd. 
Celebr. I. p. 39 : Tot unde nom ina ? negant 
se scire nominales.
2. N om in alis , tantum  nom ine ; név­
szerinti. Gall, nominal. Ger. dem Namen 
nach. Otia Bachm. 116. putasne hypocritas et 
nominales Christianos Christi m em bra esse 
posse.
N om in an  ter, praesertim, nominatim ; 
nevezetesen, névszerint. Fej. Ju r. Lib. 292. 
Kuk. Jur. I. 160. Star. VIII. 7. an. 1772. ex 
monachis duo, nominanter . .  . Maximus.
N om in ascere, in nomen d eg e n era re ; 
névvé válni. Corp. Gram. 401. Si quando 
vero sub declinationem veniunt, nomina­
scere seu in nom en degenerare, aut mate­
rialiter saltem poni, u t ja j, jajnafe.
N om in atissim u s, 3., celeberrim us; 
legnevezetesb, igen nevezetes. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. I. p. 17.
N om in eten u s, nom inatim ; névsze­
rint. Ger. namentlich. Kass. Prax. 211. ac 
coram Maiestate nostra  nominetenus desi­
gnatum. Beth. G. Lev. 231.
N om ocanon , (νόμος -(- κανών) co r­
pus inris, leges s c r ip t* ; törvénykönyv. 
Cher. Jus. Eccl. I. 72. Unde factum, lit varia 
opera canonica originem  suam traxerin t, 
quippe 1. Pannorm ia . . .  2. Synopses, Bre­
viaria, Epitom * . .. . 3. Nomocanones, qui 
canones Ecclesiasticos et eisdem  eorrespon- 
dentes leges civiles referebant.
N om om ach i, idem qui Anti nomi ~  
Legem oppugnantes Johannis A grico l«  secta­
tores an. 1537. o. Nagy Hier.
N om oth esia , (νομο&εσία) leg islatio ; 
törvényadás, törvényhozás. Leges Sehol. 
Schern. 31. hac quoque nostra  nomothesia, 
veluti indagine quadam  cincta, officii intra 
cancellos, ne a vero et recto  aberre t, conti­
neatur.
N om otheta, (νομο&έτης) legislator ; 
törvényadó. Leges Sch. Schern. 10. Nomo- 
thetis etenim secundum philosophorum  prin ­
cipis placitum convenire probe meminimus, 
u t pro reip . ratione leges scribant.
N on ab sim iliter , eodem modo ; ha­
sonló módon, épágy. Tag Erd. II. 214.
N onapparenter, non mirum in m o­
dum ; nem feltűnően. Tör. Tár. 1888. p. 
682.
N on-appeliabilitas, natura causa·, 
qu*  non concedit provocationem  ; fellebbez- 
hetlenség. Art. Diajt. Pos. 46 . Ideo usque ad 
ulteriorem  Em endationem  Legum ob brevita­
tem  etiam  tem poris D is ta  iam ad finem ver­
gente, appellabilitate vel non-appellabilitatr 
Causarum  et aliis Juridicis Rem ediis, per Sta­
tus et Ordines subm issis, Judicatuque et Foro 
C o m ita ten si. . . om nes ill* C ans* . . . Judicio 
Tabularum  Districlualium  subiacebunt.
N on-A rticu laris, non legis articulis 
sancitus, acceptus, non in capita legis illatus 
vel re la tu s ; törvényezikkbe föl nem vett, 
nem czikkelyes. Hist. Eccl. Ev. 44. Iniqua 
N ostratium  fortuna fuit potissim um  in locis 
Non-Articularibus.
N onb ran ch iatus, 3., sine b ra n c h iis , 
kopoltyú nélkül való. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. Ili. P. II. p. 152.
N oncaptio , actus non capiendi; el nem 
foglalás. Cod. Ep. Pet, Páz. I. 3. Principio 
enim post to t M. D. V. et Domini Bani labo­
res, confecto negotio se eo ipso tem pore, quo 
possessionem  adire debet, conveniat, pareat, 
fore, ut aliis deinceps annis, variis item mo­
dis differatur, donec post duos tresve annos 
velut noncaptione p rescrip tioneque nihil se 
debere fratres iactent.
N on-C ardinalis, nem sarkalatos. 
Kelem. Inst. Jur. P r. 204. P rä ro g a tiv *  Nobi­
lium. 1. Cardinales. Nobilitas Hungariea pre­
tiosas plane continet p reroga tives, quarum  
nom ine v e n it : Complexus eximiorum iurium, 
honoris, libertatis, im m unita tis ; quibus Nobi­
les p r*  aliis etiam veris regni civibus, excel­
lunt. Sunt autem  vel Cardinales, in quibus, 
tanquam  Cardinibus Nobilitas v e r t i tu r ; vel 
Non-Car dii tales.
N on-cath olicu s, i, acatho licus; nem 
katholikus. OIL Act. Synod. 30. Assum ptio 
et applicatio extraneorum  utriusque sexus 
educatorum  noncatholicorum  prohibeatur.
N on-com paritio , actus non compa- 
r e n d i ; meg nem jelenés. Pesty Szőr. III.
375 . W erb ő cz i4 3 9 . Ideo tem pore exeeutionis 
huiusmodi sententiis, per responsiones (ut 
prm fertur) Partium  lat® vel forsitan per non 
venientiam  et i ton comparitionem  alterius 
Partis pronuneia t« , repulsio p ran a rra ta  fieri 
perm ittitur.
N on-con ven ientia , * , conditio in­
conveniens ; össze nem illőség. It. inconve- 
nienza. Ger. Unpässlichkeit. Vern. Log. 60. 
M ateria iudicii sunt rep rasen ta tiones ill®, 
quarum  convenientia vel non-convenientia 
seu rela tio  obiectiva determ inate rep re se n - 
latur.
N on-cordiler, qui non profert foenum;
mely nem terem szénéit, Urb. Reg. 77.
N on currere, non va le re ; nem jár, 
nincsen helye. Georch. H. T. II. 18. Nagy. 
Jus. T rans. Sax. 76 . Non currere dicitur 
praescriptio, dum ob legitimam quampiam cau­
sam initium suum habere non potest. Non 
currit e. g. contra pupillos, usque ad « tatem  
m aiorem , 20-mum  videlicet « ta tis  annum , quo 
anno e tutela exit.
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• N on  d in  p ost, non ita multo p o s t;  
nem sukkal azután. W agn.
N o n -íu n g ib il is , corruptioni non 
obnoxius; nem fölemészthető. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II. 8. Mobilium insuper, aline 
Fungibiles sunt, quarum  usus in abusu seu 
consum ptione consistit e. c. pectini*, frum enti, 
vini etc. quaeque vice aliarum  rerum  eiusdem 
generis funguntur, ut una substitui pro altera 
possit, ac tantundem , sit idem ; c) A li* rion- 
fungibiles, quarum substantia facto etiam 
iterato  usu, ad quem destinat®  sunt, salva ad­
huc persistit.
N o n fu s ib ilis , quod fundi non p o te s t ; 
nem folyós, szilárd. Kol. Cod.
N o n -h a b itio , absen tia; hiány. Arch. 
Rák. VIII. 324. Cista ferrea ob non-habitio- 
ncm  clavis non iuventata.
N o n - im p e n s io ,actus non im pendendi; 
nem teljesítés. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 691. 
Sem per autem  lactas dilationes, cum pnefixione 
novi com petentis Term ini, tem pestive ac legi­
time, A ctori significare d e b e t ; si quid horum 
negligat . . . Non-impensionis pcen* se ob­
noxium facit.
N o n in te r e s se n  cia , * , continentia, 
abstinentia ; érdeknélküliség. Szék. Oki. I. 
252.
N o n -lev a tio , actus non levandi, reci­
piendi ; fel nem vevés. Kass. Jur. Civ. I. 
121. quo term ino adveniente Illustritas V estra 
non levationis sum m * m inoris atque non 
rem issionis Bonorum item in omnem casum 
fructuum post admonitionem  fen e ra to rio  modo 
percipiendorum  rationem  redditura coram  no­
bis com parere non interm ittat.
N o il-liq u id u s, nem világos. Kelem. 
Inst. Ju r. Pr. II. 577. Unum idemque debi­
tum, respectu Creditoris Activum ; intuitu De­
bitoris passivum a) 2-o Liquidum, cuius rea ­
litás, quantitas, aut etiam solvendi locus, tem ­
pus, modus, determ inatus e s t ; Non-liejui- 
dum , quod, licet in se verum sit, a Debitore 
tam en non ag n o sc itu r; sed eius realitás et 
quantitas velut incerta per probas adhuc 
eruenda est e. g. quod ex illatis damnis aut 
Rationum  defectibus emergit.
N o n n a v ig a b ilis , innavigabilis, qui 
navigari non p o te s t ; nem hajózható. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II. 59. Quorum (fluviorum) ru r­
sus alii m aiores navigabiles: u t Danubius, Ti- 
biscus, D ravus, S av u s ; alii m inores, nonna- 
vigabiles: velut Rápcza, Répcze, Rab, Szala, 
Zagyva . . .
N o u -O rig iiia lia , άπόγραφον; m á­
solat· Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 164. Privata 
instrum enta  litteralia : . . , 2-ο Originalia 
(Autographa), qu*  circa negotia in ipsis con­
ten ta prim itus sunt concepta ; Non-Origina- 
lia (Apographa), qu® deinde ex originalibus 
fuere desum pta.
N o n  p u ta rem , inopinatus c a su s ; vé­
letlen eset, meglepetés. Thök. Diar. II. 114. 
és tegnap Eszlér nevű faluba szállott, félvén 
non putaremini is és az hajdúknak is ha­
m isságokat experiálván. Thök. Diar. II. 63. 
Én az múlt éjjel az falun kívül 4 vagy ötöd 
magammal hálván —  az m inthogy az más éjjel 
is nagy vigyázassál és alkalmatlansággal ide 
be félvén non putaremini, az ném et sem lé­
vén m essze és K. R. nevű szatbm ári m agyar 
hadnagy is ezen falura szándékozván.
N oil reg a lia , (se. feuda); nem királyi 
javadalom, hűbér. Vucli. Jur. Fend. 50 .
442 N o n  d iu  p o st N o n  r e m is s io
Regalia Longobardis dicebantur Feuda im m e­
diata, quibus intuitu  oflicii regni adnexa e ra t 
dignitas publica regni, uti Ducis, Comitis, Mar- 
c h io n is ; non regalia, quibus eiusmodi digni­
tas em inens haud adnexa erat.
N o n  r e m is s io , actus non re m itte n d i; 
vissza nem adás, visszatartás. Kass. Jur. 
Civ. I. 120. bona erga liquidandam e t legili- 
mandam  summam rem ittere, secus non re­
missionis rationem  in Judicio dare teneretur.
N o n  r e s is te n t ia , actus non re s is te n d i; 
ellent nem állás. N ic .de  Mir. 442 . Sic nempe 
prmdestinatio includit vel hom inem  vel ange­
lum cum sua; b o n *  voluntatis prom titudine 
sive non resistentia.
N o n -scr ip tu s , 3., quod scripto non est 
mandatum ; nem írott. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
II. 577. Vari® autem  sunt Debitorum  vel con­
siderationes vel partitiones videlicet . . .  3-o 
Scriptum vel Non-scripjtum; Istud, de quo 
nullum docum entum  exaratum  est, ideoque, si 
negetur, per Testes aut Juram entum  erit p ro­
bandum.
N o n  s in c e r u s , qui suffragium non 
f e r t ; a ki nem szavaz. Ljub. Mon. Jur. P. I.
V. III. 434. an. 1568 : Capta fuit per ballottas
44. non obstantibus 23. in contrarium  et duo­
bus non sinceris, qui assentire et ballottare 
noluerunt.
N o n  so lu tio , term , tcchn. in juris­
dictione Hungarica, sign, prm teritionem  solutio­
nis pecuniae (m ulct*) ; le nem fizetés. Cod. 
Zi. HI. p. 525. . . .  ad easdem  octavas festi 
beati Myehaelis archangeli nostram  in presen- 
ciam non veniente nec m ittente, seque me­
diantibus alys literis nostris Judicialibus pro 
sua non veniencia in prem isso facto princi­
pali, pro non solutione vero  dictorum  Judi­
ciorum  centum  et viginti m arcas faciendum  
in dupplo eorundem  convinci perm ittente . . . 
medelam equitatis in prem issis per nos dari 
postularant.
N o n  v e lit , pro  : nolit. V. s. Celare.
N o n  V e n ie n tia , ab sen tia ; távoliét, 
elmaradás, meg nem jelenés. W erböczi 
365. S®pe S en teu ti*  apud nos speciflcantur 
per diversitatem  Causarum. Hinc praeter hic 
recensitas, a li*  d icun tu r : Facti Honoris aut 
In fa m i» ; Ali* Violationis Sedis Judiciariae: 
Ali®, Em énd* lingu* ; A li*, per non venit, 
qu*  in eos feruntur, qui legitime citati nec 
per se nec per P rocurato res, in loco Judicii 
com parent, proinde ob Contumaciam e t non 
venientium  ad instantiam  actoris com paren- 
tis in totali actione convincuntur. Szer. Not. p.
143. onus igitur non venientiae fuerint illo 
tem pore sc. an. 1524. 10 m are* . Kelem. Inst. 
Jur. Pr. III. 387. Kass. Jur. Civ. I. 154. Cod. 
Zi. III. 318., 348 ., 525. Cf. Egy. Phil. Közi.
XIV. p. 391.
N o n a , pars fructuum nona (Du C .) ; k i­
lenczed. Szer. Not. p. 58 : Maria Regina po­
testatem  facit Capitulo (an. 1389), ut idem a 
suis jobbagionibus Nonas percipere ita pos­
sit, sicut iit* a Regalibus subditis percipiun­
tur. Kövy EI. 261.
N o n a lis , e (vinum, frumentum) ad no­
nam p e rtin e n s ; kilenczed, It. nono, parte 
nona dei vino e grano, V erancs. V. 339. Vina 
et frumenta decimalia ac nonalia, verna, 
item sementem  om nem , census, taxas . . .  in 
m anus suas poscant.
N o n a lita s , pars nona ; kilenczed. Ger. 
Neuntel. Kass. P. P. II. 339. deinceps in sub-
sequo processu repidsionali competentiam  
illam Tabula hsec nostra Regia ad eiusdem 
Possessionis T. nonalitatem . . .
N o n a tio , actus nonas ex igend i; kilen- 
czedszedés. Pfahl. Jus. Georg. 183. Tempus 
nonationis horum  animalium secundum  a rti­
culum 96., 1047. ad quem Urbárium provocat 
usque festum S. Joannis B aptist*  est, non 
ultra illud differendae.
N o n a to r , exactor n o n *  ; a kilenczed 
behajtója, szedője. Pfahl. Jus. Georg. 241. 
Verum nonatores suos ad faciem vinearum  
exm ittere  atque ibi partem  pro nona vel qua­
licunque h ire m ontano obventuram  designare 
teneantur. Tör. Tár. 1888. p. 574. dicator, de­
cim ator, nonator.
N o n in g e n te s im u s , 3., nongentesi­
mus ; kilenczszázadik. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 29. Ab Incarnatione Domini nostri Jesu 
Christi anno noningentesimo nonagesimo 
quarto  . . .
N o n in g e n ti , nongen ti; kilenezszéiz. 
Fjp. Szám. 124.
N o n i t e r ,  nov ies; kilenezszer. Verancs. 
II. 287. Singulis annis nimii er noni tres 
c rean tu r iudices.
N o n n a ,* , (DuC.) sanctim onialis, ino- 
n ia l is ; nőszerzeles, apdcza, Ger. Nonne. 
Kon. Egyh. 375. Nagy Hier.
N onnae griseae, sanctim oniales ordi­
nis c is te rc ien s is ; zirczi r. apáczák. Krönst, 
II. 654 ., 660.
N o n n u lla e ie s , N o n n n llo c ie s ,
nonnunquam , in te rd u m ; egynéhányszor. 
Dip. Reip. Rag. 552. Star. I. 160. an. 1454. 
Nonnnllocies Teucrorum  rabies multos fide­
les corone in fide Iccii devios.
N o n n u s , i, (D uC.) monachus m aior 
natu, ita vocatus ob reverentiam , paterna re­
verentia ; (Gf. H ier. Ep. 117. 6 .) ;  tisztelendő 
atyaság. Reg.S . Ren. 63 ., 22. Juniores prio ­
res suos nonnos vocent, quod intelligitur pa­
terna reverentia. Nagy Hier.
N o rm a  C o n v e n tio n is , megállapí­
tott pénzláb. Sim. Niim. 69. Juxla noslram  
Austriacam  .sic dictam Normam Conventio­
nis (Conventionsfuss) Proportio  auri ad ar­
gentum  est, ut 1 : 14l l M  id e s t:  Massa auri 
certi ponderis, i. e. Marea auri puri vicibus 
14“ /7ΐ plus valet.
N o rm a le , is, prieceptum , lex, formula : 
szabályrendelet. Pest Vár. Levt. Kass. P. P. 
I. 182. Reg. Turm. P r* t, 18 : ad pneseriptum  
existentis eatenus normatis stipendio carebit.
N o r m a lis , ad formulam, ad legem ; tör­
vényes, szabályszerű. Lzb. Cod. Med. III.
183. normales dispositiones.
N o r m a lis  r e s o lu t io  r eg ia , királyi 
rendszabás. Törvt. Msz.
N o r m a lis  S ch o la , Schola dem en ta­
ris , schola prim aria ; elemi iskola. Száz. XVI. 
679.
N o r m a lite r , secundum  no rm am ; sza- 
bálíjszerüley. Kér. Nap. 34. Szentiv. Cur. 
Mise. 180.
N o rm a tív a , n o r m a tiv im i, regula,
norm a ; szabály, mihez való tartás. Pfahl. 
Jus. Georg. II. 27 . nam ut singularum  quoque 
et om nium  sessionum  constitutiva alicuius loci 
cum normative concordaverint. Urb. Reg.
8. Puncta pro Normative infra continentur. 
Faber. Ju r. Met. 16.
N o r m a tiv u s , 3., ad normam, certam  
legem rev o can s; szabályozó, irányadó. It.
N o r m a tiv u s
Noscibilis
regolativo. Cod. Evang. V. 111. p. 8  : anno 
■1714. die 28. april, emanato regio intimato 
negotium religionis ad illum statum  reposi­
tum, in quo ante motus Rákóczyanos fuit, 
utpote singulae ecclesia;, quibus non fuit exer­
citium anno normative, spe illa potiundi ex­
clusa;, ejulandi causam acceperunt.
N o sc ib ilis , quod cognosci, m ente per­
cipi potest ; ismerhető. Passim . Cf. Tertull. 
ad Scapul. 2  fin. August. Trin. 9. 5., 12.
N o so c o m ia lis , ad nosocomia perti­
nens ; kórházi. Bene Med. 90. aer nosoco­
mialis.
N o so c o m iu m , (Du G.)(i’οσοκομεϊον) 
locus aegrotantibus c u ra n d is ; ispotály, kór­
ház. lleng. Ann. Erem. Ccenob. 74. pecunia­
rias eleem osynas Nosocomiis e t pauperibus 
erogatas. Cf. Cod. Justin . 1., 2., 1 9 ;  22.
N o s o y e n e t ic u s , 3., ad ortum  morbi 
p e rtin e n s ; kórkeletkezésre vonatkozó. Abe­
les 13. Bene Med. I. 33(5.
N o str ifica re , civitate donare ; in socie­
tatem  accipere ; bekebelezni. Passim.
N osT rificatio , o n i s ; actus civitate do­
nandi ; in civitatem re c ip ie n d i; bekehlezés. 
Passim.
N ota  B a n ca lis , tessera mensie publi­
ca; ; bankó. It. banco nota. Gall, billet de han- 
que. Ger. Banknote. Kövy. El. 357. Notarum  
Bancalium  etiam confectores eo p e rtin ere  
decisum est.
N o ta  c h a r a c te r is lic a , proprium  ali­
cuius re i ;  n o ta ; ismertető jel, Georcli. H. 
T. III. 254.
N o ta  c o n ju r a t io n is , V. Nota infi­
delitatis. Jókai Rab R. I. 138. Hát az a má­
sik (trvezikk) a m ota coniurationisról» ? 
Az az 153(i-iki 40 . t.-cz. —■ Az összeesküvés 
egyenlő vétség a hűtelenséggel.
N o ta  c o r r e sp o n d e n t ia lis , aliquid 
comm unicans n o la ;  közlő jeyyzék. Törvt. 
Msz.
N ó ta  ío o n era tio n is , fenoris iniqui 
nota ; az uzsoráskodás bélyege, P ro j. Leg. 
Civ. 247. atque adeo nullam legalem non re ­
m issionis rationem  assignans, velut notam  
foenerationis, Titulo 7 1 :  11-dse damnata; in­
currens, refusioni fructuum obnoxiatur.
N o ta  in f id e lita t is , crim en l*s® ma­
jes ta tis  ; felségsertés, hűtlenségi ítélet. 
Ger. Hochverrat!!. Funda David. G : D epr*di- 
canda esset Clementia S acr*  . . . Majestatis 
tam len iter punientis Notam infidelitatis, 
cujus poena in Legibus H ungari*  sic praescri­
b itu r P a rte  I. Tit. 16 ; P er notam infideli­
tatis e t caput et hereditas seu perpetuitas 
omnium Bonorum  Jurium que possessionario- 
rum  infidelis hom inis a m itti tu r ; et nunquam 
hereditas ipsorum  iurium  possessionariorum  
ad portionem  suam cedentium  in filios vel 
fratres generationales talis infidelis, aut labe 
infidelitatis aspersi, obfuscatique et condem ­
nati hom inis (si etiam capite plecteretur) de 
esetero revertitu r. Imo Genealogia sua, vel ge­
nerationis propago, in ignomiam contem ptum - 
que infidelitatis (et in laudem praedar*  v irtutis 
illibatae fidelitatis) quantum  ad devolutionem 
Bonorum  a se perpetuo aliena efficitur. Georcli. 
H. T. II. 514 . Hajnik Perjog. 388.
N o ta b ilita s , nobilitas, n o b ile s ; ne­
messég. Rák. Ön. 64. miles in plebem, offi­
cialis in notabilitatem  exercebant torm enta.
N ota; M usicse, zenehangok, Szentiv. 
Curios. Mise. HI. Oct. Synops. Chron. X. De
Nota perduellion is
initiis Scientiarum  . . . Notae Musicae : Ut, 
Re, Mi, Fa, Sol, La e t Seal® inven t*  a Gui- 
done A retino 1019.
N o ta  p e r d u e llio n is , V. Nota infi­
delitatis ; pártü t és vétke. Törvt. Msz.
Notae P ra esid ia les , a p r*side  publice 
em anat*  enuntiationes. Kass. P. P. I. 156. De 
Insinuatis, Reinsinuatis et Notis Praesidia­
libus. Az elnöki hivatalos közlések —  
Yiszonközlések —  Jelentések —  Értesí­
tésekről.
N o la m  in c u r r e n s , m aiestatis r e u s ; 
pártütő. Georch. Ért. 65.
N o ta n ter , imprim is efferendo ; kieme- 
161 eg, jellemzően, hangsúlyozva, neveze­
tesen, Pel. De s. Thorna s. IV. c. 3 : Dixit 
Christus notanter: iterum  venio. Szer. Kot. 
60. hoc tam en notanter expresso. Tag. Érd. 
II. 360. an. 1771. —  Star. VIII. 6. an 1772.
N o ta r e  lite m , certum  facere de lite ; 
tudtára adni a panaszt. Hajnik Perjog. 
237.
N o ta r ia lis , e, serib®, librarii, obsigna­
to ris ; jegyzői. Ger. Notarial . . . Urb. Reg.
14. Notariali e t authentico com itatus Si­
gillo . . . expediatur. Fej. VII. 123., 96.
N o ta r ia tu s  o ff ic iu m , m unus notarii, 
sc rib«  p u b lic i; jegyzői hivatal. Ger. N ota­
ria t. Opin. Deput. 24 . elaboratio et relatio 
processuum  deinceps quoque Notariatus of­
ficio potius, quam assessoribus concredenda 
erit.
N o ta r ilis , V. Nota.rialis. Dip. Reip. 
Rag. 48.
N ó tá r iu sa i)  a r c a n is ,scriba a secre­
tis ; titkár. Hor. Mem. 74.
N o ta r iu s  p u b licu s , scriba p u b lisu s; 
közjegyző. K rönst. I. 706. Georch. Η. T. IV. 
129. Száz. IV. 323.
N o ta r iu s  r e g is , qui vulgo scriba (se- 
cre tarius) vocatur. Scriba a secretis r e g i s ; 
kir. titoknok. Ger. G eheim schreiber. Marc, 
d i r .  II. 69.
N o ta r iu s  S a c r i P a la tii, (D uC .); 
udvari titoknok. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 
402. Ego Arnaldinus Sacri Palatii Nota­
rius interfui et scripsi.
N o ta r iu s  s e d is  co m ita tu s , vel, 
nude : N otarius com itatus : scriba co m ita tu s ; 
a seclria jegyzője, Hajnik Perjog. 80.
N o ta tiu n cu ia , * ,  dem. ad notatio; 
kis megjegyzés. Batty. Leg. I. 92.
N o ta to r , qui n o ta t;  feljegyző. Teut. 
Schul. I. 2 6 7 :  qui lectiones . . . petulanter 
neglexerint, a notatoribus . . . .  diligenter 
notentur.
N o th o tro p liiu m , infantium exposito­
rum  hospitium a lia s : Brephotrophium  q. v. 
Nagy Hier.
N o tifica re , (D u C.) referre, communi­
care, notum  facere ; jelen teni, közleni. Rák. 
Ön. 33. Száz. VI. 255. Cf. Pom pon, ap. Non.
144., 24. Poet. Lat. min. T. 6. pag. 383. ed. 
W ernsd.
N o tif ica tio , (Du C.) nuntiatio , significa­
tio, declaratio ; értesítés. Gall. notification. 
Ac. Com. Sopr. p. 147 : notificationes in 
negotiis publicum Regni statum  concernenti­
bus . . . com m unicari debere.
N o tif ica tiv u s , 3., notum  fac ien s; is­
mertető. Pel. Pom. In vig. Nat. Dorn. c. 5. 
Verbum Divinum univit sibi bnm anam  natu­
ram  tam quam  sui notificativam.
N o tif ica to r iu s , 3., ad notificandum
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idoneus, notórius. Litterae notificatoriae: 
litterae, quibus notificatur, i. e. notum fit ali­
quid, notoria (sc. ep is to la ) ; jelentő-, érte­
sítő-, tudósító levél, Rák. Ön. p. 219. I.
19— 21. (2 0 .) ;  . . . Iit eras adventus mei no­
ti ficatorias Comiti scripsi . . .
N o titia , cognitio ; pro statu notitiae 
deservire, cognitioni esse; Iállomásul szol­
gálni. Pest. Vár. Levt.
N o tit ia  te s tiu n ), p r*sen tia  te s tiu m ; 
a tanuk jelenléte. Batty. Leg. T. 11.81. an. 
1078. acta sunt h*c  ante notitiam  horum  
testium.
N otitia ; m e m o r ia le s , no lle ; fe l­
jegyzések. Hajnik Perjog. 397.
N o tit ia lis , ad cognitionem , notitiam  
pertinens ; értelembeli, It. significativo. Ger. 
bedeutungsvoll. Pel. Pom, L. VII. Art. I I . : 
Circa secundum m ysterium  videlicet notitia­
lis vel scientialis lum inositalis investigandum  
utrum  . . .
N o to r ie , modo manifesto ; köztudomá- 
silag. Cod. Dip. And. II. 22 ., 23.
N o to r ie ta s , (Du C.) pervulgata notitia, 
m anifesta n o tit ia ; köztudomás. Kon. Egyli. 
400 . Urb. Reg. 86 . Et quia publica notorie- 
tate constaret, quod Parochi, M inistri et Po- 
pones Locorum excessivum asservare soleant 
ovium num erum . Jogt. Emi. T. H. 2. p. 39. 
Törvt. Msz. notorietas delicti.
N o tó r iu s , 3 . ;  mindenki előtt isme­
retes. Tör. Tár. 1889. p. 414. In te r ro g a tu s : 
quid est dicere «notorium »? R espond it: 
illud, quod notum  est omnibus. Cod. Dip. 
Brüss. IV. 69. Notorium  est, q u o d . . .  Törvt. 
Msz. Notorium  deiictnm ; ezégéres bűn.
1. N o tu la , (D uC.) demin. ex nota; kis 
jegyzet. Kuun Relat. Hung. Vol. I. p. 220 .,
221 . Száz. XIII. 124.
2. N o tu la , ®, fors, idem quod fimbria ; 
bojt, Ger. Quaste. Kat. Hist. IX. 257. Et tandem 
antedicti trin i dextrarii sollemnes cum arm is et 
operim entis om nibus ipsorum  gloriosissim is 
seu a ttinentiis cum sartaneo  curru seu mobili 
aut ostillario reginali, signo regio desuper, 
forma avis stru th ionis, deaurato  et gemmis 
adornato, cum septenis notulis globaribus 
argenteis et sim iliter deauratis.
Notwer,Notwernde,(Ger.Nothwehr) 
defensio v it*  ; életoltalom. Fej. III. 333. Si 
vero homicida confessus fuerit se homicidium 
perpetrasse vim vi repellendo 1. notwernde, 
probet hanc notiver cum ignito ferro.
N ova , orum , ephem erides, (Du C. res 
n o v a ); napilap (újság). Rév. Lat. L. Η. 125 : 
Nova Hungarica a Math ia Rath . . . laudabi­
liter coepta.
N ovaculi©  a c ie s , summum discrim en.
Res in acie novaculae sunt, res in summo 
discrim ine v e rs a n tu r ; válságos a helyzet. 
Oláh Cod. Ep. 101.
N o v a c u la r iu s , i, qu ico te  acuit novacu­
lam ; köszörűs. Ger. Schleifer. Pár. Páp.
1. N o v a lia , ium, acta diurna ; újság- 
levél, Törvt. Msz.
2. N o v a lia , ium, nunc ii; újság. It. no- 
vitá, nuova, novella. Ger. Neuigkeit. Cod. Dip. 
Briiss. IV. 250. H *c p ro  certis novalibus Do 
Vra accipiat.
N o v a tia n i, Novatus társai. Not. rei. 
I. 142. (Novatius) docebat: a) lapsis veniam 
ab ecclesia dari non posse; b) reiecit Sacra­
m entum  Confirmationis et Catholicos ad se 
venientes re b a p tisa v it; c) Cultum reliquiarum
56*
ü t  1. N o v a tio
dam navit ct Pascha luna 14-a celebrandum 
esse docuit. For. Scr. p. 19. Fej. 1. 39.
d. N o v a tio , instauratio  (Du C. ai. s .) ;  
megiijitás, új kötés. Nagy. Jus. Trans. Sax.
165. Tertius m odus, quo obligatio exstinguitur 
est novatio, qua; est prio ris debiti in aliam 
obligationem vel civilem vel naturalem  trans­
fusio. Georcli. H. T. III. 30. Cf. Dig. 45., 2 . ;  
Ulp. ib. d ; Seaevol. ib. 3d ,, 3., 3 d .;  33., d., 2d.
2. N o v a tio , actus n o v a n d i; (Du C. al. s . ) ; 
újítás. It. (in-)novazione. Gall, innovation. 
Ger. N euerung. Opin. Deput. 7. omnis citra 
necessitatem  novatio devitetur. Proj. Leg. 
Giv. 195. Tcrtull. adv. Mare. 4., d.
N o v a tu r ire , novare studere ; újítani 
akarni. Ger. Neuern, N euerungen einführen 
wollen. Fabó. Monm. Evang. II. 2(50. Neosolii 
visu privatus vixit, eruditione et patientia cla­
rus, patria nagy-szlabosiensis, novaturien- 
tium  maximus osor.
N o v a tu s , refo rm atus; újított valláséi, 
református. Kaprin. Eloq. I. 008. Tale est 
Galli cuiusdam  Poet» , qui tem pestate illa, qua 
Novatorum  factio in Francia dom inabatur, 
adeo, u t illatae Hugonottis vel levissima; iniurise 
multa severitate vindicabantur. II. 321. sed 
Novatorum  opinione Calvinus non errat.
N o v e lla , ee, fabella ; beszély. It. novella. 
Greg. Aesth. 120. Narrationes poeticae nunc 
vicinae culto serm oni prosaico, veluti novellae 
nunc, ad ipsam epopoeiam accedunt.
d. N ovelise , arum, ephem erides, acta 
diurna (Du C. al. s . ) ; újság, hírlap. W al- 
laszky 408. Arch. Rák. V ili. 212.
2. N ovelise , arum  (DuC.) nova; res, no­
vitates, suggestiones; újságok, új dolgok. 
Pel. Serm. In diluvio tantum  octo sunt sal­
vati . . . hec in figura paucitatis salvandorum  
ecce tibi o peccator im penitens quam male 
novelle dicuntur. Hiem. 37. k.
N o v e lla r e , exstirpare (Itu C, i . ) ;  irl- 
vdnyozni. Vuch. Jur. Feud. 50. Talis est for­
mula chartae de an. 1345. qua nobiles Domini 
de Homburg decimas in feudum dant cum agris 
iam novellatis e t in posterum  novellandis. 
Cf. Svet. Dom. 7.
d. N o v e lla r is , novum additamentum  
continens ; pót. Kass. Jur. Civ. II. 30. quoad 
Judices Nobilium et Jurassores in suo Comi­
tatu  Adm onitiones peragentes iuxta novella­
rem  Art. 7 .:  1807. nulla iant Exm issionis 
necessitate hodie subversante. Törvt. Msz. 
Novellaris ujont hozott törvény.
2. N o v e lla r is , novellus; új. Kon. 
Kgyh. 9d.
N o v e llis ta , scrip tor ephemeridum  ; új- 
donságiró. Gall. nouvelliste. Nagy Hier, et 
passim.
N o v e n n a lis , novem annorum ; kilenez- 
éves. Hor. Mem. 431.
N o v e n n u s , 3., novem annorum , novem 
annos natus ; kilenczéves. Illésh. 320. uxo­
res m aritis, liberos parentibus, filias noven- 
nas et octenas m atribus, tenellas fratribus so­
rores, innocentes pudicas virgunculas eri­
piebant.
N o v e r c a r e , pro  : novercari, adversari, 
rep u g n a re ; mostohának tenni. Knauz Μ. 
E. S tr. II. 117., 88. cui anni discrecionis no­
ver cassent.
N o v erc ita s , anim us n o v erca lis ; mos­
tohasäg. Olt. Act. Synod. 13. Viri Ecclesia­
stici novercitate tem porum  praepediti.
N o v i A rr ia n i, új arrianusok. For.
Novi cum Gratia
Scr. p. 25 ., 26  : Ariani . . . docuerunt Patrem 
et Filium et Spiritum  Sanctum  non esse eius­
dem natur® , substanti®  e t essenti® , qu® a 
Graecis dicebatur ουσία . . . Hoc reieetam en- 
tum ex antiquis quisquiliis avidi ex traxerunt 
Novi Ariani in Transylvania. Szentiv. C.urios. 
Mise. Dec. II. P. III. 144.
N o v i cum G ratia , (Mandatum), quo 
instauratio  processus benigne conced itu r; 
pert ujittató parancsolat. Georcli. Η. T.
IV. 270.
N o v i Judsei, Sabbathiani; szombato­
sok. Lampe. Hist. Eccl. p. 315.
N o v iiu d ic ia lis , V. Litterae noviiu- 
diciales. Szék. Oki. II. 249.
N o v ig a le , fors, m endum pro : naviga- 
lem, navigabilem (Du C.) Thurócz. in Ludo­
vico Rege cap. 27 : Item tertia  vice circa flu­
vium Rrentham  Novigale contra Theutonicos 
et stipendiarios V enetorum  transpassato  Ho­
mine super equos cum magno periculo p ropter 
fluminis profundatatem .
N o v i S a b e llia n i, ú j sabeUianusok, 
Not. rei. II. 253 : Novi Sabelliani auctore 
Deusing Gőtting® professore non 3 personas, 
sed potentias in T rin itate admisere.
N o v ilu n a r is , ad novilunium pertinens; 
új hold . . . Reng. Ann. Er. Ccenob. 397. 
illuc Novilunaribus Dominicis unus de g re ­
mio Patrum  ad sacrificium celebrandum  m it­
tebatur.
N o v ilu n iu m , nova lu n a ; új hold. 
Szentiv. Curios. Mise. 49 . Quin licet in omni 
novilunio in terponat se Luna in te r solem et 
terram . Schlag. 57.
N o v io r , comp. inusitatus ad «Novum». 
Opin. Deput. 59. plurimi in Legum Tabulis 
exstan t Articuli et noviores e t antiquissimi.
N o v isa r e , in n o v are ; ujitni. It. inno­
vare. Kass. Jur. Civ. I. 145. In Causis Novi 
pro ratione circum stantiarum , si Actor novi- 
sat, pon itu r : NN. ut novisantis e t A contra
N. N. ut Novisatum  et I. Georch. H. T. II.
439.
N o v isa n s , qui instau rat processum , litem
V. Novisare; perujitó.
N o v isa t io , actus instaurandi l ite m ;
pernyitás. Törvt. Msz.
N o v isa tu s , con tra  quem instauravit quis 
processum  ; a ki ellen a per rnegujittatolt. 
Kövy Ei. 781. Si novisans trium phet, novisa­
tus antea in possessorium  positus exeeutio- 
nem non adm ittat.
N o v is s im u s , im u s ; mély-, fenék. Pel. 
Pom. I. P. II. Art. I. c. 3 : Inundaverunt aque 
super caput meum : dixi perii, sed invocavi 
nom en tuum dom ine de lacu novissimo.
1. N o v ita s , alis, (DuC.) m uneris, m an­
sionis in it ia ; a telepítés, hivataloskodás 
kezdete. End. p. 419 ., 420. (an. 1 2 2 2 ) : 1) 
quod revoluto sem per tertio  anno comiti 
eorum  debent dare pro novitate sex pensas 
denariorum  de mantua, de duobus equis. 
End. 434. (Colom, ducis an. 1 2 3 1 : 2) S tatui­
mus etiam , quod de qualibet porta  annuatim  
dimidium fertonem , transactis in novitate 
tribus annis dare teneantur. End. p. 507. Relae
IV. an. 1265. 9) Item pro novitate comitis 
tenentur dare duos denarios de singulis man­
sionibus annuatim .
2. N o v ita s , nov® r e s ; felforgatás. 
Frak. Mát. lev. II. 57 : auctores iniuriarum  . . .  
requirat, ut a faciendis novitatibus desistant. 
Kuk. Jur. 1. 129.
N o v ile r , nuperrim e, nuper ; (Du C. ru r­
sus, iterum, d e n u o ); ép most, nemrég, újon­
nan. Kass. Jur. Civ. II. 132. sincere a ttin ­
gendo in iisdem  tam summam nuctionalem 
neolevatam , quam e t conditiones naviter 
deobligatas. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 205. 
W agn. Chr. Dubn. 113. Cf. Inscr. Orcll. nro 
24 . Fugent. Myth. 3., 1. med.
N o v it ia tu s , us, locus et tem pus, in quo 
religiös® vitte experim enta subeunt e t proba­
tionis elapso tem pore, si idonei fuerint inventi, 
ad professionem  a d m ittun tu r; próbáidéi, 
ujonezság. Magy. Tör. Tár. XIII. 65. Reng. 
Ann. Erem. Co;nob. 33.
N o v ilia tu s , 3., novitialn sen tyrocinio 
defunctus; próbaévet töltött. Ratty. Leg. T. 
II. 497 . an. 1292.
N o v it iu s , (Du C.) tiro , candidatus reli­
giös® familia1, qui nuper nomen dedit in fa­
miliam sacram  ; ujonez. It, novizio. Gall, no­
vice. W agn.
N o v it iis , de n ovo ; újonnan. Alexy 1(1. 
Knauz M. E. Str. II. 74., 57.
N oviza , ®, sponsa ; menyasszony. It. 
novizza. Ljub. Mon. SI. XI. .5. an. 1 3 0 6 : a 
modo in antea nulla noviza, que vadit ad ma­
ritum , non audeat nec se debeat ligán·, nec 
portare coronam  secundum  antiquam  consue­
tudinem .
1. N o v iz a r e , aliquid aliqua re  iterum  
ornare , instruere  ; újólag ellátni vatami-
vel. Fej. VII. 349. homines . . .  ad faciem pos­
sessionis Hachogh accedant et eandem . . . 
reantbulare et m etis novizare debeant.
2. N o v iz a r e , instaurare p rocessum ; « 
pert megújítani. It. rinovare. Ger. erneuern. 
Jogt. Emi. I. 311. Novo nemo potest pluries 
uti, nisi semel, quod sic intelligentum  est, ne 
videlicet in inferiori Sede ac etiam Superiori 
seorsive et singillatim novo quis u tatur seit 
uno eodemque, quo in inferiori Sede novizat, 
agat etiam in Superiori Sede,
1. N o v u m , instauratio  processus, l i t is ; 
perújítás. Opin. I’. II. de ordine Jud. C. XXV. 
§. 1 .:  Remedium Novi Judicii, jux ta leges 
magni h u ju s_ Principatus 4-plex est, utpote : 
Novum  cum Inhibitione, Novum simplex. 
Novum cedendo Appellationi e t Novum 
cum Gratia. Georch. H. T. III. 241. Kövy Kl. 
777. Hajnik Perjog, 420.
2. N o v u m , m uneris aditio ; hivat alba- 
lépés. End. p. 420. (an. 1222) : 3) comes eo­
rum non debet ire in ter eos, nisi semel, quando 
fit de novo.
N o v u m  c e d e n d o  a p p e lla tio n i,
appellatione neglecta instauratio  p ro c e ssu s ; a 
felebbezés elhagyásával való perújítás. 
Jogt. Emi. T. I. p. 104.
N o v u m  c u m  G ratia, V. Novum in­
dicium cum gratia, Georch. H. T. IV. 228. 
Nem szám lálhatom  pedig akár a perujjitást 
(novum simplex), akár a kegyelem mellett 
való p eru jj;tást (novum, cum Gratia) a tu­
lajdon értelem ben vett perszakaszok közé.
N o v u m  c u m  in h ib it io n e , V. Pro­
hibita ; az eltiltás mellett való perújítás. 
Jogt. Emi. T. I. p. 104. —  Hajnik Perjog. 434.
N o v u m  in h ib it io n a le , V. Prohi­
bita : perújítással való betiltás.
N o v u m  J u d ic iu m , perújítás. Kövy 
El. 776. Novum Judicium  est remedium 
Juridicum , quo quis causam omissam resusci­
tat e t defectus m eritorios fundamentalis P ro ­
cessus suppleri1 vel corrigere intendit 2-d® :
N o v u m  J u d ic iu m
N o v u m  J u d ic iu m  c u m  g r a t ia N u d a ti e n s is  o s te n s io N u m m is ta « 5
75., 77 ., 78. etc. Est continuatio fundam enta­
lis Processus. Novisare potest tam Actor, si In- 
cattus in fundamentali absolvatur, quam Incat- 
tus in fundamentali convictus et executionem  
passus.
N o v u m  ,1 iiil ic iin n  c u m  gratia ,
instauratio  processus gratia concessa ; per­
újítás kegyelemből. Cod. Camb. Merc. 144. 
Beneficio novi Judicii tam simplicis, quam 
cum gratia  in causis Cambio-Mercantilibus 
in tra triennium  a die peracta; in prim itivo p ro ­
cessu execu tions  evolutum praescribitur.
N o v u m  s im p le x , instauratio  proces­
sus simplex ; egyszerű perújítás. Jogt. Km. 
T. I. p. 104.
N o v u s, adder d en ariu s ; új pénz. Cod. 
Zi. Vol. V. 151 : cum quinquaginta denariis 
wypenz appellatis et 2 4 8 :  depredando et 
asportando . . . unam  caligam centum  novos 
valentem.
N o v u s  a n n u s, a l ia s : dies strenarum , 
Kniend® Januaria;; újév. Numi Hung. 157.
N o v u s  s t ilu s , iera vu lgaris; új idő­
számítás. It. era volgaro. Ger. Neue Zeit­
rechnung . . . Act. et Doc. Rákóczy p. B l l : 
L itteras . . . 17a die praesentis novo stilo ac­
ceperamus.
N o v u s O rb is, A m e ric a ; u j világ, 
Amerika. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 
263.
N o x ia lis , e, nocens, noxius \ ártalmas, 
végzetes. Szil. Régi Magy. Költ T. 363. po­
mum noxiale. Cf. Prudent. Catii. 9., 18 .; ib.
11., 1107.
N o x ie ta s , noxa, noxia ; ártalmasság. 
Fej. X. 1. 609. nulla culpa, nulla labe nullove 
noxietatis aut infidelitatis contagio infecti.
N u b ifra g iu m , nubis ruptura  ; felhő­
szakadás. Tör. Tár. 1889. p. 418 . Kass. P. 
P. II. 280.
N u b i l i a r i u m ,  pro  : nubilarium, tu­
gurium  ; fészer. Ger. Schoppen. Opin. 1810. 
de domicil. Zingar. A : e q u u s . . . sub nubi- 
tiario stram ento , (imoque obsepto stabulatur.
N u b ilo su s , n u b ilu s ; borús. Szentiv. 
Curios. Mise. 309. id enjm  aliquibus diebus 
lieri im pediebant tem pora nubilosa. Cf. Ap- 
pul. Met. 11. p. 703. Oud.
N u ch a , se, (D uC.) postica pars colli; 
nyakszirt. Gall, naque du col. Bene Med. III.
26. cucurbitulas sicca) ven to s*  nuchae im po­
st I« .
N u c ifer , qui fert nuces; diótermő. 
Oszterh. 20. A rbores fructifer*  qualuor gene­
ribus continentur. 1. Pom iferis. 2. Drupiferis. 
3. Nuciferis. 4. Bacciferis.
N u c in u lu s , i, parva nux, orbiculus in 
formam nucis ; apró dió alakú gomb. Magy. 
Tör. Tár. XX. 181. Cingulum ex serico nigro 
textum  palm aris latitudinis cum nueinulis 
argenteis.
N u c lea r iu s , locus, ubi nuces c re s c u n t; 
dios . . . Cod. Dip, Arp. Cont. XI. 561. inde 
descendendo idem rivulus transit rivulum ve 
nicntcrn de villa convicina ad caput piscine, 
ubi est nuclearius e t mete terree. Tkal.Mon. 
Ep. I. 133. an. 1266.
N u c le u s , i, a rbor nucum ; diófa. Batty. 
Leg. T. II. 312. an. 1217 : transit ad magnam 
stratam  usque ad nucleum. Tkal. Mon. Ep. I. 
95. an. 1252.
N u cto r , qui n u trit;  tápláló, éltető. It. 
nutritore. Schlag. 221. ß-ben : eyn spise man 
(Speisemann).
N u d ati e n s is  o s te n s io , meztelen 
fegyver mutatása. W erbőczi 432 . Sed ad­
vertendum  est, quod quia in articulo, super 
facto Repulsionis, in serie ipsius Generalis De­
creti conscripto hoc positum  habetur : Ut re­
pulsio ipsa per nudatum ensem aut osten­
sionem evaginati gladii lieri valeat . . . 
non fuisse factam repulsionem  eo, quod nu­
dati ensis ostensio vel gladii evaginatio 
nullo tem pore ipsius evocationis facta luisset.
N u gatio , nugse, actus nugas agendi, nu­
gandi ; tréfálkodás. Pázm. Dial. 347.
N u lla ten u s , nequaquam , neutiquam , 
nullo pacto, modo, nulla ratione, m in im e ; 
semmiképen, semmi esetre, semmi mó­
don. VVagn. S. de Kz. Chr. I. 1., 1. quam űr- 
bem dum nullatenus capere potuisset. Gf. 
M art. Capell. 2 ., 35. Cod. Justin . 8., 10.,
12. §. 3.
N u llib i, nusquam  ; sehol. W agn. Cf. Jun. 
Val. Res gest. Alex. M. 1., 8.
N u llib is ta , * .  nequam, vagabundus, 
erro  ; sehonnai. Nagy Hier.
N u llif ica tio , (Du C.) ignominia, con­
tem ptio, elusio; érvénytelenítés, kijátszás. 
Akad. Ért. 1897. jau . p. 24.
N u llim o d u s , 3., nu llus; semmiféle. 
Nie. de Mir. 402. Kl quia multimodo non ha­
bem us negativum  correspondens usitatum , 
nisi diceremus multimodum, iccirco dixi et 
nullimoda, hoc est fingendo vocabulum nul- 
li-moda veritas.
N u llism u s , i. in credu litas; semmi- 
hitőség. Nagy Hier.
N u ilis ta , * ,  incredu lu s; hitetlen. Nagy 
Hier.
N u llitas, auctoritas, vis nulla ; semmi­
ség, érvénytelenség. Kon. Egyh. 531. decla­
ratio nullitatis m atrim onii. Beng. Ann. Er. 
Ccenob. 141. Kövy El. 386. Arch. Rák. IX. 34. 
Jogt. Emi. II. 2. p. 42 . Instr. Jos. II. p. 17. 
§. 39. Cher. Jus. Eccl. I. 163.
1. N u iliter , nullo modo ; sehogy, sem­
m i módon, Ί ου. Tár. 1889. p. 463. et eius 
adluerenti nobiscum  arm is im petentibus m il­
liter subsidiari vellet. Cher. Jus. Eccl. Η. 
105.
2. N u iliter , sine vi, sine iu re ;  érvé­
nyesség nélkül, Gall. sans validité. Ger. ohne 
Gültigkeit. Kövy El. 89. post assum tos sacros 
ordines em issaque vota solemnia illicite qui­
dem, non tamen nuiliter  in itu r (m atrim o­
nium).
N u lliu s  ju ris, in iu s tu m ; jogtalan. 
Törvt. Msz.
N u llo  m ed io , nullo modo ; semmiféle 
módon. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 29., 197. 
cum iidem sacerdotes sibi et eidem Ecclesie 
iure Diocesano nullo medio sint subjecti. 
E t :  Quod ad Romanam Ecclesiam nullo me­
dio pertinet,
N u llu m  n o n  m o v e r e  lap id em ,
cadum ac terras m isc e re ; minden követ 
megmozditni. Cod. Dip. Brüss. HI. 68. ut 
propositum  assequantur, nullum -non mo­
vent lapidem.
N u llu sp ia m , nullus, n em o ; senki, 
semmiféle, Pesty Szőr. HI. 153. nullipiam  
hominum ipsis fundum dandi habeat facul­
tatem.
N u m a n u s, 3., (a numen) d iv in u s ; 
isteni. Fej. I. 374 . Michael abusivus pa tri­
archa, neophytus et solo numa-no tim ore ha­
bitum m onachorum  adeptus.
N u m ella , * ,  Cippus, quod v ide; nyak- 
vas, nyakkaloda: Cod. Evang. T. I. p. 143 : 
Oppidani (pastorem ) in oppidum re trah u n t ac 
tres simul concionatores in medio foro oppidi 
in numellam  conjiciunt pudendum spectacu­
lum. Fabó. Monm. Evang. II. 245. Cf. Non.
144., 25. sq. Fest. p. 173. ed. Müller. Plaut, 
Asin. 3., 2., 5. Colum. 7., 3., 6.
N u m e r a r ia r e s , num erorum  scientia; 
számtan.' Ger. Zahlenkunde. W allaszky 521. 
doctorem  rei numerariae.
N u m era r iu s , i, rationum  m agister 
(Du C. a rith m eticu s); számtiszt, VVagn. Cf. 
Isid. Orig. 9., 4. Ammian. 19., 9. Sidon. Ep.
1., 11., 2 ., 1., 5., 7. Cod. Justin . 12. tit, 50. 
N u m era tim , magno num ero ; számo­
sán. It. in grau num ero. Georg. Sinn. 1. 37. 
et predict! Hungari numeratim  cum  acces­
serunt, quantum  potuerunt.
N u m era tiv e , num erando; számlálva, 
Ház. Oki. 371. an. 1420 ; ad partem  m eridio­
nalem -numerative eundo.
N u m e r ic e , nu m eris; számokkal. 
Georch. H. T. III. 110.
N u m e r ie u s , 3., ad num erum  perlinens; 
szám . . . Pázm. Dial. 112.
N u m e r isa r e , num eris n o ta re ;  szá­
mozni, számmal jegyezni. Ger. num eriren. 
Törvt. Msz.
N u m e r isa tio , actus num eris n o ta n d i;
számokkal való ellátás. Jo s .R ep r. 144. an. 
1 7 9 0 ; Domorum . . . propudiosa Nume­
risatio.
N u m e r o s ita s , (D uC .) m agnus num e­
r u s ;  ««go/ sokaság, feles szám. Thurócz. 
196. crescente magna numerositate Olacho- 
rum . Cf. Macr. Sat. 5 ., 20. Tértiül. Monog. 4. 
Cod. Tlieod. 12., 5 ., 3. V arro Sidon. Carm.
23., 150.
N u m e r u s , i, kerület, kör. Ger. Kreis, 
Bezirk. Kass. Prax. I. 23 , Quilibet Com itatus 
dm sus est pro ratione suw extensionis in plu- 
res  vel pauciores D istrictus, Processus, j á r á s ; 
Ili ru rsus in Circulos, Numeros, kerüle­
tek etc.
N u m e r u s  B u d e n s is , valor Bud. 
N u m e r u s  S c e p u s ie u s is , valor. Sce- 
p u s . : budai-, szepességi érték, Pfahl. Jus. 
Georg. LXXt. Marea argentea numeri B u ­
densis 56 grossis, Scepusiensis numeri 
48 grossis absolvebatur.
N u m ism a  m e m o r ia le , nummus in 
m emoriam alicuius rei signatus ; num mus me­
morialis ; emlékpénz. D iar. Com. 36.
N u m izm a , V. Numism a nemorialc. 
Arch. Rák. V ili. 319. in uno Crux Hispanica 
cum numizmute. 320. Unum rosarium  ex 
Granatis et Numi zm at e iilagreno.
N u m m a x , d iv es; pénzes, gazdag. 
Taurini Staurom . I. 521. Engel, Mon. Hung. 
Becs. 1809. 135. Ipse ego nummacem  Crce- 
sum qui v inceret auro.
N u m m e lla , * . V. Cippus, Numella. 
Han. Hist. Eel. p. 308  : A gitabatur ad ha;c in 
eodem Synodo qu*stio  de Numme!is seu 
Cippo, cuius iurisdictionis sint ?
N u m m ista , ;e, discipulus privatim  in­
structus, qui paratam  pecuniam solvit in stru ­
ctori ; készpénzzel fizető tanuló. Bek. Debr. 
főisk. törv. 28. A m ngántanitónak nemcsak 
egy, hanem  több tanítványa is volt. Az egyik 
fizetett pénzzel s ez volt a nummista . ; a má­
sik étellel, —  ez a cibista ; a harm adiknak 
meg a szülei mostak rája —  ez a lotor. Volt
N u m m o p h y lu s N u m u s in v e s t lg a to r iu s N y cta g esm
azonban olyan is, kit ingyen tan íto tt (gra­
tistu).
N u m m o p h y lu s , qui nummis veteri­
bus, insignibus etc. delectatur, amicus (φίλος) 
num m is; érmek, éremtan barátja, kedve­
lője. Sim. Num, 10.
N u m m u s  a u reu s , V. Vacalus. M. 
Bel. Geog. 804. Monetae Hunguric* species 
su n t;  13. Nummus aureus seu Ducatus, 
A rany, Dukát, Ein D ucea ten ; duplex e s t : 
Hungaricus Crem nitziensis, florenos qnatuor, 
totidem denarios; Transilvanicus tres tantum  
recipit.
N u m m u s  c o u te s s io n a r iu s , nu­
mus confessori p e n d e n d u s ; gyónáspénz. 
l'aír. l'áp.
N u m m u s  h u n g a r ic u s , magyar 
pénz. Cod. Alv. II. 232. Germanicus sive rhe- 
nensis florentis faciat hungaricos nummos 
centum  viginti sive polturas quadraginta. —· 
M oneta caesarea, quae decem polturarum  vo­
catur in Transylvania, valeat trig inta num ­
mos hungaricos sive quinque grossos cae- 
sareos . . .
N u m m u s  m a io r , V. Crucifer. M. 
Bel. Geog. 803 ., 4. Monetae H ungaric* species 
s u n t : Nummus maior, a cruce Crucifer 
denom inatus, Kreytzár, Ein Creuzer, m oneta 
est germ anica, eaque pars denarii tertia, tlo- 
ren i Rbenensis sexagesima.
N u m m u s  M arianus, (Ball. Máriás). 
Ger. Siebzehnkreuzerslück, Siebzehner. M. Bel. 
Geog. 804. Monetae Hungaric* species sunt 
8. Nummus Marianus, Mariáss, Sesztak, 
Ein Siebenczehner nummos cruciferos septem - 
decim continet.
N u m m u s  m in o r , p é n z . M. Bel. Geog. 
803. Monetae Hungaricae species sunt . . .  2. 
Nummus minor, Pénz, Královszky, Ein 
Ungrisch, in Hungária superiore, sexta ; in in­
feriore quinta denarii et centesim a lloreni 
Rbenensis pars.
N u m m u s  m in o r  M orav ieu s , M.
Bel. Geog. 803. M onete Hungaricae species 
s u n t . . .  3. Nummus minor Moravieus, 
PaUiz, Ein Grösclil, quarta denarii seu grossi 
pars.
N u m o p h ila c iu m , aerarium ; Locus, 
ubi num i antiqui custodiuntur ; pénzgyüjte- 
mény, kincstár. W allaszky 270. Sim. Num. 
40 . Törvt. Msz. Numi Hung. (i. Kelem. Hist. 
Jur. Pr. 73.
N u m o se m io tic a , ;e, pénzfelirattan, 
a pénzfeliratok jelenlésének tana. Numi 
Hung. 1(58. En doctrinae siglarum monetalium 
(quam Numosemioticam  dico) per neminem 
liucdum, quod sciam, ex professo tractatae 
prim a lineam enta.
N u m o sic o r a tu s , i, qui res sacras 
num mis vendit, alias Simoniacus ; szentség- 
áruló, hivataláruló· It. sim oniaco. Obs. 
Jadr. 398. m andato dom inationis Ja d r*  ipsos 
Simoniacos seu numosicoratos non va­
luissent ab illorum iniquo proposito rem o­
vere.
N u m o tlieea , arca ad num os conser­
vandos d e s tin a ta ; pénzgyüjtemény, pénz- 
szekrény. Sim. Num. 88. talem nempe, qua­
les in Numotheca D. Michaelis R ichter binos 
conspexi A radini . . .
N u m u s a d s ta tio n is , a sta tio n a -  
lis , pecunia solvenda discipulis funeri co- 
ueoilo adstantibus ; temetkezési kisérésért 
járó díj. Bék. Debr. főisk. törv. 100. Numos
adstationis ac cantationis diligenter inspi­
cito. Ibid. 138.
N u m u s  in v e s t ig a to r iu s , pecunia 
pro venia, potestate concedenda investigatio­
nem m inerarum  instituend i; kutatási pénz. 
Faber. Jur. Met. 89. Quisquis absque praevia 
concernentis Judicis m ontani venia laborem  
m ontanisticum  exercet, seu id faciat fodiendo 
aut medio pulveris pyrii aut terebelli m ontani, 
per dominum fundi ultro depelli p o te s t ; qui 
proinde im perturbate tentam en m ontanisticum  
suscipere et m ontem  indagare vult, concer­
nens Judicium m ont. pro obtinenda ad id fa­
cultate adire obligatur A rt II. 1. 0 . M. quae 
haud gravate, modo singularis exceptio non 
subversetur, eidem erga Taxam  seu m im um  
investigatorium  (Schurf-Taxe) medio Sche­
dae seu licentiae indigandi (Schurf-licenz) dari 
solet.
N u m u s lu s o r iu s , pecunia a lea to ria ; 
játékpénz, tűpénz. Kelem. Inst. Jur. Pr. II.
219. uti s u n t : Paraphernum , Donatio Matu­
tina, M orgengabe, Prom issio num i lusorii, 
Spielgeld, vel ad Spinter, Nadelgeld, e t alia 
plura opulentioribus usitata.
N u n c la tu s , V. Modofatus; épen most 
említett. Art. Difft. Pos. 77. nunc fato  Co­
mite Emerico Csáky, V aradiensis A dm inistra­
tore.
N u n c ia tiv u s , 3., nuncians ; hirdető. 
Atidr. Pann. 8.
N u n cia tu ra , * , munus legali aposto lié i; 
követség. Tör. Tár. 1887. p. 722. nuncia­
tura negotiisque Mtis Nostre.
N u u c iu m , i, resp o n su m ; izénél, Ger. 
Botschaft, das Nuntium. Törvt. Msz.
N u n c iu s , i, (Du C.) legatus, m is su s ; 
követ. Diar. Com. Pr. .W ill. Recon. an. 1(508. 
p. 46.
N u n c iu s  A p o sto lic u s , legatus Pon­
tificis ; pápai követ, Cod. Dip. Bross. Burg, 
p. 287. De Caspare Pastore  dicit nullum  se­
cretum  aut longiorem  serm onem  in hospicio 
Latini Nuncij Apostolid habuisse.
N u n c iu s  C ap itu li, legatus c. qui in­
te r  Regnicolas in Comitiis locum et votum  ha­
b e b a t ; káptalani követ. Diar. Com. 102.
N u n c iu s  C om ita tu u m , legatus c o m ; 
vármegyei követ. D iar. Com. 102.
N u n c lia r e , n u n c ia re ; üzenni. Tör. 
Tár. 1891. p. 439.
N u n cu p a tiv u s , 3., viva voce, verbis 
e x p re ssu s ; szóbeli. Cher. Jus. Erei. II. 248. 
(Testam entum ) Scriptum, dum eodem tem pore, 
quo conditur, statim  litteris e x a ra tu r ; nun­
cupativum, si T esta tor viva solum voce suam 
ultimam voluntatem  enunciet. Törvt. Msz. 
Georch. Ért. 180.
N u n c u p a to r iu s , 3., sollemnis, adhor- 
t a n s ; ünnepélyesen írott, intő. Corp. 
Gram. 4.
N undinae a n n iv ersa r ia e , V. Textum
sub Lorum  hebdom adale; esztendőnként 
előforduló vásár. Ger. Jahrm arkt.
N undinae liberae, szabad vásár, 
vásár. Germ, freier Markt. Kass. Prax. I. 
28. nundinae liberae seu fora annualia 
libera.
N u n tia ti v iis , 3., nuncians; hirdető. 
Pel. Pom. L. I. P. V. Art. I. c. I . : Ave gratia 
plena, quod verbum  et deprecalivum  et salu- 
tativum  et nuntiativum  fuit.
N u n tia tu ra , V. Nunciatura. Reng. 
Ann. Er. Ccenob. 127,
N u n tiu s , V. Nuncius. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 162.
N u n z ia re , p ro :  nunciare. Magy. Tör. 
Tár. III. 78 . et ita nunziatum  esi D. Gu­
bernatori.
N u p cia , ic, nup ti*  ; (apud a u re*  et me­
d i*  setatis scrip tores plurale tantum ). Er. Lib. 
Rt. II. 30. adolescenti ad celebracionein nup- 
cie sue —  dati sunt.
N u p e r is s im u s , 3., inusitatus superla­
tivus a nuper; leqeslegközelebb. Szék. Oki.
I. (52.
N u p e r u u s , 3., n u p eru s; m inapi.Kass. 
P. P. I. 342. per Regnicolarem Deputationen! 
articulo 8. nupernae D i* t*  cxmissam . . . 
Knauz M. E. Str. II. 468 ., 476.
N u p tia le s  r e c o r d a tio n e s , canius 
tem pore nuptiarum  a pueris e d itu s ; nász- 
üdvözlő dal. Körmöcb. főreálisk. Ért. Bpest. 
1898. p. 97.
N u p tia lis  su b a v rh a tio , sponsalia 
facéré, aclus annidos com m utand i; gyűrű- 
vallás, eljegyzés. Törvt. Msz.
N u p tia liter , m ore in nuptiis so lito ; 
lakodalmasán, Pjp. Anon. 21. h. rotlidie 
com edebant nuptialiter.
N u p tu r ire , nubere velle; férjhez 
menni akarni. Boc. Hunger, p. 298  : Baucis 
nupturit, sed P om ph llo : dam no. Chremes 
duet u r it; sed Antipliilam : damno. Mopsus 
a m b itu rit; sed Nisam : damno. Kaz. Lev. I. 73. 
Cf. Martial. 3 ., 98. Appiil. Apol. p. 833. Oud.
N u p tu r isa re , nubere , uxorem  ducere, 
pacisci puellam v e lle ; házasodni akarni. 
Iilésb. Querela ad Caesarem 314.
Tem poribus b rum *  sat clarus Marte
Tifenbach,
Nupturisans thalamo placidam quaesivit 
arnicam.
N u sp ia m , nusquam ; sehol, Ger. n ir­
gendwo. W agn.
N u tr ica tio , actus nu triend i; élelmezés. 
Luc. Regn. Dúlni. 191. largissim os inde fructus 
percipiunt, qui non modo ad nutricationem  
sufficientem, verum  etiam ad prolixas volupta­
tes et delicias conducant. Cf. Geli. 12., 1., 8. 
Appul. Dogm. Piat. 2 . p. 27. Varr. R. R. 1., 
4 4 ,  4.
N u tr ic iu s  p ater , (DuG .) educator, 
aller p a re n s ; nevelő atya. Georg. Sinn. I.
42. d in iisserunt ludum et tanquam  ad nutri­
cium patrem  fugicrunt.
N u tr im e n ta lis , ad nutrim entum  per­
tinens ; élelmezési, erő. A ndr. Pan. 34. nu- 
trimentales delectationes reprim ere.
N u trim eu tu rn , (F in . tápszer) hoc loco : 
nu tritu s; ápolás, eltartás. Kuli. D. Ilont.
II. p. 316 : nepotes sui, sub suo nutrimento 
et protectione existentes. -Cl. Plin. 1 7 ,  2 3 ,  
36. n. 28 . Verg. Aen. 1 ,  176.
N u tr it io , actus n u trien d i; táplálás. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. p. 2.
N u tr it iu s , 3 ,  (Du C.) nutriens ; táp­
láló. Abelles 10. Rene Med. IV. 241. succus 
nutritius.
N u lr it iv u s , 3 ,  n u tr ie n s ; tápláló. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. HI. p. I .
N u x  m o sc h a ta , nux myristica, mo- 
schocn rvon ; szerecsendió. Ger. Muskatnusz, 
Vect. Ref. E. 2 : Centenarius Nucis moscha- 
tae. Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 26.
N u x  m y r istica , V. Nux moschata, 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 196.
! N y cta g es  et Nyctarontes, (DuC.)H*-
N yC them erum t. N y ctico ra x O b la tra to r 447
retici, qui superfluas exislim abant sacras vigi­
lias, et spiritali operi infructuosas ; álmos- 
diák. Nagy Hier.
N y etil em eru n t, tempus unius noctis 
e t ( lic i; eiji/ éjjeli és napi szak. Bene Med. 
I. 82. infantibus pro nycthemero grana trim.
Ob, cum Dativo pro A ccusativo; n e v e ti , 
ezéljából, Knaiiz. M. E. Sir. I. 109 : Ob re ­
medio anim e nice.
O b a m b u la tio  sa cra , V. Processio. 
Pom pásáévá; könnend . Hist. Eccl. Εν. 
86 . nom inatim  vero artifices et opifices Evan­
gelic! sacris obambulati on i bas (processio­
nibus) in tersunto. 9-1. im prim is ad pompam  
sacram processiones com pellebantur.
O bardus, i, genus pecun ia!; ó-bárdos, 
(régi bárdos). Sic nom inabatur, quia latere 
uno nummi simulacrum I.adislai Sancti regis 
Hungarorum cum securi (báni) erat incisum. 
Valoris trig inta octo g rossorum  seu septua­
ginta sex crucigerorum . Cod. Dip. Kár. 1 .472., 
288. ducentos florenos centenarios quemlibet 
scilicet florenuin cum quinquaginta numpmis 
antiquis obardus appellatis. Cod. Zi. V. 219, 
Cod. de Szlára II. 38.
O baudire, (Du C. 1.) non oBedire, pa­
rere ; nem hallgatni, engedetlenkeilni. 
Bonf. Pratf. Obaudis factiosos, delatoribus 
aures occludis. Verancs. V. 144. dicens, quod 
Musulmani vel unica m andata principis sui 
obaudirent, nec parerent,
O b au d itio , (Du C. ingrata auditio) au­
ditus diflicilis, baryecoia vel dysecoia; ne­
héz hallás. Bene Med. If. 21.
O b au d itor, (D u(V) auditor, obed iens; 
szótfogadó, szóra hallgató. Szék. Oki. I. 
398. Óbaudi tores alterius partis.
Obba, * ,  (Du 0.) genus ca lic is : öregfa- 
palaczk, csiibolyó, tégely. Pár. Páp. Cf. 
Non. 140., 8., 849 ., 2. sq. Pers 8., 118.
O b ciu cc io , septum, obseptum  ; kerí­
tés. V jeslnik II. 172. an. -1893. Obcinccio- 
nem tirm iorem  circumvallare.
O b d eu sare , obscu ra re ; elhomályo­
sítani. Vem . Psycli. 93. Oritur autem cata­
racta (der graue Stuart, dum lens crystallina 
adeo obscuratur ob densatur que, u l nullis 
amplius solis radiis penetrari possit.
O bductura, ie, linteum , quo selbe ob­
ducuntur ; takaró. Oer. Überzug. Arch. Rák. 
V ili. 347 . Sedes lignete brachiatse novae, sine 
obducturis Nro 6.
1. O b e d ie n t!* , (DuC. 1.) auet. Battyano 
monachis eran t cella;, m inora m onasteria ab 
alio m onasterio dependentia dicta; obedien- 
tiae, quod monachi stabilitatem  loci sponden­
tes vinculo ejusdem  obedientiae tenerentur ad 
tales obeilientias jussi se conferre, dein filia; 
dictae s u n t ; fiók kolostor. Batty. Leg. T. II. 
240 . an. I i 97 : ad m aiora m onasteria ple­
rum que constitutae sunt obedientiae. Fej. II. 
949.
2. O b ed ien tia l, (Du C.) (sc. litterae) =  
in qua M onachis ab Abbate aliquid iniungitur. 
V. s. Pies natu ra lis.
O b e d ie n tia lis , (Du C.) obediens ; oda­
adó. Pel. De S. T rin it. s. I. c. 1 : Omnis Chri­
stianus obligatur sancta; T rin itati obedien- 
liali am ore. Pázm. Dial. 281,
1. N y c tic o r a x , strix, (ννκηκόραξ); 
éjjeli holló, halálmadétr. Pair. Const. 287. 
Nycticorax.
Sol noctem dat, luna diem, me fala canentem , 
Pauper amat, locuples odit, abhorre t anus. Cf. 
Hieron. Ep. 106. n. 86. Isid. Orig. 12., 7,
Ο
O b ed itu s, c lien s; védettet. Gcr. H ő -1 
rige. Star. VI. 171. an. 1328. qui era t obedi- \ 
tus e t servitor comitis.
O b elare , obelo no tare , radere  (Du C.) ; 
hibás helyeket a könyvben ékkel meg­
jelölni. Pár. Páp.
O belise, collyra ; falatokra szaggatott 
tészta müvek. Comen. 64.
O b eliu s, i ,'p ecun ia : genus, (Άβολος) ; 
fillér. Isthv. XV. 261.
O b e l o l r o p i u m ,  veru (a gr. οβελός et 
τροπίω) ; nyárs. Rau. Elem. p. 60 : caro 
obeloiropio circumacta excoquitur calore 
concluso.
O b eq u ita tor , custos sa lis ; sókerülő, 
sóőr. Prise. Sérv. p. 37 : Obequitator es fue­
ran t, qui salem iit dom ibus Regnicolarum ex­
quirebant. Cynosur. Corp. Jur. Hung. p. 301. 
Art. Diiet. Pos. 24. Ipsi porro Cam erarii vel 
Obequitator es pro exquirendo sale domos 
Regnicolarum  visitare secus non potcrnnt.
O b eq u ita to r  sa lis , V. Obequitator. 
Jogt, Emi. T. II. 1. p. 4 9 3 ;  Quandoquidem 
obequitatores salis p ropria  authoritate . . . 
dom os qua;rendi salis causa invadere . . . prae­
sumant.
O b eq u ita to r  sy lv a ru m , custos sil­
varum  ; erdőkerülő. Faber. Jur. Met, 49. in 
m aioribus Processibus m ontanis m unus hoc 
in ter Exactores, Indagatores, Obequitatores 
Sylvarum  subdividitur (Sylvarum  Curator). 
Nov. Calend. 134.
O b er-K n esiu s, summ us princeps, prie- 
fec.tiis ; / önök. Nili. Svmb. p. 8 6 0 : Elapso die 
S ab b a ti. . .  delata e s t . . .  epistola quaedam . .  . 
subscripta ab Ober-Knesio.
O b e r o iiic ia lis , superioris ordinis d u x ; 
főtiszt. Szilády. Tör. Magy. Tört. Emi. VIII. 
490 . Magniticus Dominus Colonellus exiturus 
e s t ex Arce Ungvariensi cum omnibus ober et 
Undcrof/icialibus, Militibus, expansis vexil­
lis, Armis, Sclopetis, tympanis, fistulis ac omni 
militari musica.
O b erratio , e r r o r ; hiba, tévedés. Jan. 
Pan. Poem. II. 38.
O b est-la jd in a n tiu s, a Gall, lieute­
nant, quod idem est ac locum tenens, i. e. in 
locum centurionis substitutus. Obest a Germ. 
Oberst idem ac superior, Summus ; alezre­
des. Arch. Rák. II. 61. una cum obest-lajdi- 
nantio suo.
O b est-V ok m aister , (p ro : Oberst- 
W aehm eister) praefectus vigiliarum ; őrnagy. 
Tör. Tár. 1889. p. 9-19., 921.
O b iec lu m , i, obiectio ; kifogás. Star.
XXII. 58. an. 1723. qualia obiecta . . . P ro­
vinciam . . . erga habuerit
1. O bitio , m o rs ; halál. Krönst. I.· 423.
2. O bitio, auctore Ratty, digressio ; (Pa­
pias obire : circuire) ; a tárgytól való elté­
rés. Batty. Gcr. 77. nisi a nascetivis obitio- 
nibus irretiem ur.
O b itor iiu n , (DuC. Obitarium) m orlua-
2. N y ctico ra x , (gr. ννκτικόραξ) V. 
Noctivagus ; qui m ore strigum  funereorum  
vagatur. Teut. Schul. I. 1 4 9 :  in noctivagos 
illos nycticoraces . .  . decernitur.
lis liber, in quo defunctorum  nom ina descri­
bun tu r ; halottak könyve. Nagy Hier.
O b itu m  fa cere , (V. Du C. s. Obitus) 
exequias celebrare ; halotti szertartást vé­
gezni. Vjestnik Η. 23. an. -1374. perpetuo  
annua tim facere fieri unum obitum cum  
pulsatione Campanarum.
O bitus, 3., m ortuus; meghalt. Act. et 
Doc. Rákóczy p. 2 2 :  tractatum  nostrum  p ro­
longavim us . . .  ad requisitionem  obiti Regis. 
Cf. Appul. do Mund. 74. Inscr. Orell. 2673.
O b jective , uti res  p o s tu la t; tárgyila­
gosan. Törvt. Msz.
O b jectiv ita s , dicendi et agendi modus, 
ut res p o s tu la t; tárgyilagosság. Törvt. Msz.
O b jectivu s , qui ita loquitur et agit, ut 
res p o s tu la t; tárgyilagos. Tiirvt. Msz.
O b lacio , eleem osyna; kegyes ado­
mány. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 387. obla- 
eiones . ■ . m orluaria et cetera m inuta . . . 
sacerdotes percipiant.
O blaq ium , (DuC.) oblationis g e n u s ; 
quidquid in exequiis defunctorum  ecclesia: of­
fertu r; kegyes adomány. Pel. Serm. Honora 
deum tuum  . . . de prim itiis omnium frugum 
tuarum  scilicet decimas et oblagia fideliter 
ecclesie reddendo Aest. 43. qu. An. Sc. III. 
42. an. 1409. ratione filiationis, oblagiorttm 
et sepultura; . . .  sex grossos . . .  pro mensa.
1. O blata, * , (DuC.) hostia, panis euclia- 
risticus ; ostya. Batty. Leg. T. II. 141. (Sa;c, 
XII). oblatam seu Panem. Pár. Páp.
2. O blata, * , (Du C. Oblati) mos, quo 
infantes ac parvuli a parentibus M onasteriis 
offerebantur divinoque cultui consecraban tu r; 
felajánlás. Bék.Á rp. Közokt. 28. Az «oblata» 
intézmény nálunk is érvényben volt.
O blatio, (Du C.) propositio conditionum  ; 
ajánlat. Tör. Tár. 1888. p. 964. pacis ob­
latio. Cf. Eumen. Paneg. ad Constant. 16. 
Ulp. Dig. 9., 2 ., 8. §. 10.
O b la tio n es  facere, proponere, facere 
alicui conditiones; ajánlatot tenni. Frak. 
Mát. lev. II. 83.
O b la tio n a r iu s , collector oblationum  ; 
kegyes adományszedő. Pár. Páp.
O blator, qui fert, trad it a liq u id ; fe l­
ajánló, átadó. Fej. IV. 1. 59. Oblatores 
ig itur dictarum  litterarum  a nobis petierunt 
obnixe. Cf. Tertiill. adv. Mare. 2 ., 26.
O b la tor iu m , (D uC .) offertorium , vas 
scilicet oblationibus ferendis id o n eu m ; ál­
dozó edény. W allaszky 427. oblatorium 
sacrificulorum Rom anorum .
O b la tor i lis, 3., ad oblationem  perti­
nens ; áldozati. Cod. Dip. Arp. Cont. I. 40. 
Linea coopertoria altarium  sunt XVII, quorum 
V sunt serica, tria sunt oblatoria.
O b latrator, qui oblatrat, calum niator; 
gyalázó, mocskoló, szidó, gáncsoló. V e­
rancs. X. 10. Tu quoque talcs oblatratores 
velim tua virtu te compescas. Cf. Sidon Ep. 
1., 3.
US 1. Oblatum
1. O b latum , (Du C. oblata) hostia non­
dum consecra ta ; ostya. Teutsch. Schulord. I. 
42  : oblata apud Aedituum pinsat.
2. O b latum , i, co n d itio ; quod aliquis 
offert, p ro p o n it; ajánlat. Kér. Nap. 394. ön­
kényt való oblatumot tevén. Rák. Ön. 9.
O h leg iu m , m unus, officium, opera prae­
standa ; kötelezettség. Han. Hist. Eccl. p. 
10(S: Hinc Rustici suis Pastoribus iam insul­
tabant, oblegia consueta . . . denegabant. 
Rod. Hist, Keel. I. 171.
O bliga, debitum  ; tartozás. Luc. Regn. 
Dalm. 202. et annualim  deviciant debitum 
suum, sive obliga : duo M. et 600  lib. qui- 
lando.
1. O b liq a m en , vinculum, pactum ; fel­
tétel, kötelezés. Cod. Zi. HI. 125., 264. secu­
rum iter pnebere  . . . sub o b iig a m in ib u s  
superius declaratis. Rák. Ön. 170. confoedera- 
tionale obligamen.
2. O b liq am en , obligatio; kötelezett­
ség, kötelesség. Cod. Dip. Hung. And. V.
433., 16. pro non observacione proprii obli- 
gaminis. Dip. Alv. II. 91. obligaminis Ca­
merat huius erit. Batty. Leg. I. 532. (Syn. Rex. 
Ulád. II. an. 1 4 9 8 ): si quis Regnicolarum  ali­
qua obligamina fecisset.
O b ligare  sib i, pignus capere ; zálogba 
venni. Száz. Vili. 609.
O b ligatio , chirographum , syngrapha; 
kötelezvény, kötelező levél. Irodt. Közi. VI.
IV. 465. Georch. II. T. III. 33. Cf. Modest. Dig.
20 ., 1.. 23 ., ib. 48., 11., 28.
O b ligatio  A lta r istica , m unus alta-
ristut V. Altarista; az oltár nők köteles­
sége. Reng. Ann. Er. Ccenob. 326. H sred ita- 
rium pr,'e terra  Bonum suum Trescheno, ad 
rippam  fluvii Dobra situation, cum om nibus 
m obilibus sine ulla obligatione Altaristica, 
sed duntaxat ad provisionem  internarum , ex- 
ternarum que ecclesia; Seveticensis necessi­
tatum.
O b lig a tio n em  de s e  dare, nomina 
facere ; kötelezvényt kiállítani. Ger. Schuld­
schein ausstellen. W agn.
O b liga tivu s, 3., obligans, obstringens ; 
kötelező. Batty. Leg. I. 2. Theologi quidam 
oggeranl obligativam  vim legum. Art. D. 
1840. p. 45 . Pril. Abaci. 99.
O b liga tor , qui se aes alienum ad desi­
gnatum  tem pus absolvere obligat, (Du C. al. 
s.) ; adós. Cod. Dip. Pat. Hung. V. 145., 
198. Dum per ipsarum  obligateres pro hys 
pecunys, quantis forent obligate, ab ipso Capi­
tulo redim erentur.
O b liga tor ia , a \  (se. littera; obiig.) chi­
rographum  ; kötelezvény. Magy. Tör. Tár. 
XVIII. 500  aranyról obligatoria húgomhoz. 
Arch. Rák. IX. 1. Beth. G'. lev. 191.
O bligatoria*, O b lig a to r ia les , 
O b lig a tio n es , kötelező levél, adósság­
levél, kötelezvény. Arch. Rák. Vili. 308. 
Kass. Jur. Civ. II. 170. Obligationes, Obli­
gatoriae, Obligatoriales sunt sc rip t*  Re­
cognitiones et Testim oniales super eo, quod 
quis pecunias aut res quaspiam  cum vel sine 
securitatis priestatione et erga vel citra cen­
sum Inlerusurialem  ad certum  Tempus ab alio 
mutuo acceperit.
O b lig a to r ia le s , V. Obligatoriae. 
Magy. Tör. Tár. IX. 195. D iar. Com. II. 54. 
Georch. Η. ΐ .  III. 107. Cher. Jus. Eccl. II. 254.
O b lig a to r ia le s  F id e in s s io n a le s ,
kötelezőleg jótállásit, levél. Kov. Form . St.
CLXVII. Obligatoriales Fideiussionales 
in Casu, quo Charteebiancales primaeva; accepta­
tae n o t*  sunt pro solidiori Cautione concin­
n a t* .
O b lig a to r ia lia , ium, obligatori*  lit-
t e r * ;  záloglevél. Száz. XI 686. obligatoria­
lia cassata.
O b lig a to r ia lis  sy n g ra p h a , köte­
lezvény. Reng. Ann. Er. Ccenob. 400. certam
obligatorialem syngrapham, qua titulo 
creditorio summam mille florenorum  Rhen. 
apud quandam familiam habebat exigendam .
O b lig a to r iu m , (Du C.) ch irographum ; 
kötelezvény. Teut. Schul 1. 274 : obligato­
rium . .  . propria nom inis . . . subscriptione 
m unilum. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. Vili. 
66 . obligatione ex authentico obligatorio 
(ideliter transum pta.
1. O b liga tu s, i, d e b ito r; adós. Krönst. 
I. 174.
2 . O b liga tu s, 3., opp igneratus; zá­
logba vetett. Száz. VIII. 609. obligatus ager, 
eadem prata obligata sunt Ulmanno.
O b liv io s io r , inusitatus com parativus 
ab obliviosus; feledékenyebb. Corp. Grani. 
333.
O b liv isa r e , obliv isci; elfelejteni. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 107.
O b liv isc e n c ia , * ,  oblivio, ob liv ium ; 
feledés. Cod. Dip. Pat. Hung. V. 145., 196. 
Ideo ipsi pro prem issis interfeccione c t iioma- 
gio ante latorum  quatuor Jobagionum  predict! 
Capituli ceterorum que actuum  potencinrio- 
rum  . . .  in obliviscendam  eorundem  . . . 
Totales porciones eorum  possessionarias ine- 
m oralo  Capitulo dedissent.
O b lo c u to r iu s , 3., ignom iniosus, infa­
mis ; gyalázó. Serin. Cat. 247 . Opus est, ut 
v ir sit surdus, ne obtoculoria contra uxorem 
audiat. Fej. X. I. 222.
O b m o v ere , prom overe, elősegíteni, 
előhozni. Pfahl. Jus. Georg. 255. aut infru­
ctuositatem  fundorum exslirpatitiorum  obmo­
vere. Cf. Cat. R. R. 1 4 1 .;  Fest. p. 202. ed. 
Müller.
O b m u ra lio , actus m uro cingendi, se- 
p ie n d i; befalazás. Lzb. Cod. Med. T. II. 723.
O b n eyare , pro : a b n e g are ; m egta­
gadni. Ratty. Leg. III. 296. an. 1394.
O b n o x ia re , subjicere, obligare, c o g e re ; 
alávetni, kényszeríteni. Száz. XXX. 2. f. 
105. Rustici Curruum  ad castra necessario­
rum  statu tioni obnoxiantur. Proj. Leg. Civ. 
191. Art. D. 1840. p. 40. Magy. Jogt. Emi. 1. 
378. Cf. Claud. Mamert. S tat. anim . 2 ., 9.
O b n o x ia tio , rea tus (Du 0 .) ;  Inin. Lex 
Ladislai reg is lib. 2. cap. 11. lib. 3. cap. 3.
O b n o x ie ta s , obsequium , serv itus ; füg ­
gőség, alávetettség, alatt valóság. Ger. 
Unterwürfigkeit. Fej. V. II. 504 . ex prini® li­
bertatis tram ite quosdam  in obnoxietatem 
conditionis traxera t gravioris. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 288.
O b o la r is , e, unius o b o li; filléres. 
Vcrancs. Hist. I. 292. Quarto hic proventus 
obolaris. quem tiller vocant. Ibid. Laurentius 
dux protulit obolarem reditum .
O b olar iu s , qui pendit unum  obolum  ; 
fillér fizető. V eranes. Hist. I. 291. Habuit 
Uylacchum proventus maximos. Cauterum unum 
ultim * conditionis habitum  non praetermittam 
referre, qui appellatus est obolarius ab unius 
oboli collatione. Nec succurrit quibus cx re ­
bus proveniebat, ejus tamen summ a pecuni«
O b lig a to i'ia lia
ascendebat ad VI. millia aureorum  feruntque 
eam pensionem  supra quam dici possit m o­
lestam  et onerosam  sem per fuisse subditis.
O b olu s, i, valens Vs denarium  ; fillér. 
G e r.H eller.Krönst. III. 36., 380. Cf. V itr. 3., I.
O bon , uncia ; obon. (ex ohol, hoc vero 
ex obolus) Heyse : eine kleine altgriechische 
Scheidemünze, der 6 -te  Theil einer Drachme 
etw a 10 Pfennige ; ein Heller, Scherf, Scherf­
lein ; seit 1836 ein griech. Gewicht v. >,T» 
Drachme (Gramm) =  1 Decigramm. Fej. II. 
2 8 2 : Hospitale S. Stephani unam  unciam auri, 
quae dicitur obon.
O b rep titie , dolo, fraude; ravaszul. Ii. 
o rre ttiz io . Cher. Jus. Eccl. 1. 107. Ah in trin ­
seco invalida sunt generaliter, si Rescriptum 
im petretur subrepti lie, id est, si falsa narrentur 
vel obreptitie seu, si veritas, circumstantia aut 
qualitas talis reticeatur, q u *  rescribenti exponi 
debuisset.
O b rest-V a ch -M a ster iu s , i, őr­
nagy. Arch. Rák. IX. 95. salarium Kuprcmi- 
Vigiliarum-Prmfccti seu Obrest- Vach-Maste- 
rij  conferre dignetur.
O brest-Y V acht-M aisterus, i, prae­
fectus vigilum ; őrnagy. A rd i. Rák. IX. 95. 
Officio Supremi Vigiliarum Praefecti seu 
Obrest- Wacht-Maisleri functus fuerim.
O b resz -I .a jd in o n . V. Ohcst-laidi- 
nantius. Arch. Rák. IX. 510.
O b rizu m  a u ru m , aurum  purum ; 
szín-tiszta arany. It. obrizzo. Ger. reines 
Gold. Cod. Dip. Ärp. Coni. VI. 33. prom itti­
mus vobis . .  . auri obrizi libras quinque.
O b rizu s, 3., purus. V. s. Aurum obri- 
zum ; tiszta, szín.
O b r o l i ,  (Polonis =  stipend ium ); díj. 
Fej. X. 1. 97. tunc pro illis superfluis bastis 
sibi diarium  in vulgo obroti m ore Regni Po- 
loni*  debeatur.
O b rs lle jd in a u tiiis , in locum tribuni 
mil. substitu tus, alias Vice-Colonellus; alez­
redes. Arch. Rák. VIII. 405.
O b ry za ,at*, Obrussa, lapis L y d iu s ;pró­
bakő. Ger. Probierstein . W agn.
O b sce in a re , claudere, scp ire ;V . Textum 
sub Tufm arius; elrekeszteni.
O h s c i i r i f i c u s ,  3., o b sc u ra n s ; V. Text, 
s. Lum inijicus; homályositö.
O b sc u r ilo q u iis , qui in aenigmatibus 
loquitur V. s. Ne f  astu lus; homályosan 
beszélő.
O b sed ic io , obsidio ; ostrom. Knauz M. 
E. S tr. ii. 260 ., 245.
O b seq u are, p ro :  obsequi; teljesí­
teni. Ljub. Mon. SI. I. 1. an. 1 0 1 8 : quod si 
hoc rccle in prestito  tem pore . . . non obse- 
quaveriw us: com ponere prom ittem us, liar. 
Mon. SI. VII. 33. an. 1018.
O b seq iiio s ita s , (Du C.) obsequium , fa­
mulatus ; szolgálatkészség, engedelmesség. 
Szék. Oki. IV. 249. seque nationi huic nostra: 
obsequiosi!alis vinculo adstrinxisset. Pel. 
Pom. Iu Kpiph. s. II. c. I . Christus per angeli­
cam obsequiositatem com probatur pro no­
stra  salulc natus.
O b seq u iu m , (Du C. famulorum cl ami­
corum  com itatus, pompa», h. I. servilium ; 
szolgálat. S. de Kz. A. 2., 3 :  ex quibus or­
dinavit servire suis castris obsequio leviori. 
Cf. Justin . 13., 2 . ;  Tae. Anii. 3., 12.
O b seq u iu m  feudale, hűbéri enge­
delmesség. Vucli. Jur. Feud. 162. Jus ex i­
gendi obsequium feudale, Ldiensgehorsani,
O b seq u iu m  feu d a le
O liserv a c u liiin O b sta v eru n t O c c a s io n a l iter iin
seu obligationem  ad praestanda ea, qua: intuitu 
feudi debentur.
O b s e r v a c i i l u m ,  concha, vas (salis) 
salinum, (Du C. al. s . ) ; (só)tartó. Tör. Tár. 
188!). |>. i 88. Salis observaculum argen- 
leum.
O b servan ten , obtem peratio , observa­
bo ; megtartás,szem elölt tartás. It. osser- 
vazione, osservanza. Kass. 1'. P. 1. 172. ut 
strictissim um  illis implementum  peculiari 
s’.bi cura: liabeanl ac constanti illius observa­
m ini omnimode intenta: sint.
O b serv a n tia  e c c le s ia s t ic a , (DuC.) 
lex, regula cecl. ; külön egyházak szokása. 
Kon. Egyli. IS8.
O b serv a n tia lis , lege p r* sc r ip tu s ; kö­
telező. Magy. Tör. Tár. M l. 188. qui consti­
tui iones papales generales a Rosine obser- 
vantiales. . . tunc noviler resignavit.
O b servare , servare , alere, susten lare 
(Du C. 4 . ) ;  fartam, ellátni. Batty. Leg. III. 
289. an. 1391. Clericum unum cantare  scien­
tem suis expensis observare . . . teneatur.
O b s e r v a r e  l e c t u m ,  vidua m an ere ; 
özvegynek maradni. Rac. Mon. SI. VII. 19. 
an. 918. si vult uxor mea . . . portionem  suam 
possidere, observet lectum, et si duxerit vi­
rum alium, auferte ab ea. —  Star. XIX. 83. 
an. 908.
O b s e r v a t i o  M i s s a e ,  missae celebra­
tio ; misézés. Szer. Not. p. 1 4 7 : sedecim llo- 
re n o s . . .  pro observatione . . . Missae pe­
rennatis . . . fundata.
O b serv a to r iu m , specula astronom ies;
csillagászati torony. Ger. S ternw arte. Arch. 
Rák. I. 273 . Délután voltunk Urunkkal az Ob- 
servatoriumban, az holott minden Curiosi- 
tásokat m egnéztünk.
O b serv a to r lu s , 3., o b se rv a n s ; meg­
figyelő. Gall. observateur. V em . Psych. 217. 
ingenio observatorio et historico pollentes 
priecipue eorum , qua: in natura fiun t. . . cogno­
scendorum  desiderio ducuntur
O b sig ilia to r  c a d o r u m ,  qui sigillis 
m uniteados; káilbélyegző. Nov. Calend. 226 .
O b sig n a to r iu s , 3., obsignationi inser­
viens, ad obsignationem  aptus, p e r t in e n s ; 
pecséttő, pecsét . . . Vcraiies. II. 219. apud 
amicum hominem in Dalmatia obsignatorium  
annutum  felicissima: m em ori*  Petri Rcrislavi 
Vesprim iensis episcopi, summi Hungarici regni, 
christiameque rei public* herois, niliil minus 
cogitans anim adverti.
O b sisten tia , resisten tia  ; ellenállás. 
Frak. Mát. lev. II. 178
O b so m o rd a .O b stim u g a r iu s , (ob- 
som ogorus =  panis profusus liquore, panis 
in tinctus D ie f.) ; leves kenyér. Schlag. 1863., 
1876.
O b sta cu lu m , obex ; rekesz. Nie de 
Mir. 449.
O b stag iu m , (D uC.) V. Obslaquium; 
túsz. An. Sc. I. 215. an. 1412. M. Bel. Prod. 
108. in obstagium . . . reponantur.
O b staq u iu m , (ex S lav o : obstavka) 
(Du 0 . obstagium ) obses, vas, v a d is ; maga- 
leköteleztetés. (Pfändung). Gall. Otage. Tör. 
Tár. 1893. p. 4.
O b sta tiv u s, 3., adversus, con tra riu s; 
ellenkező. Kelem. Inst. Ju r. Pr. III. 200. Si 
du*  inter se adversa fronte pugnantes (obsta- 
tivae sc. testes) e t paris auctoritatis m utuo se 
conquassan t; sin imequales fuerint, tamen de­
bilior ex fortiori aliquid deterit.
O b sta v eru n t, pro : obstiterunt. Georg. 
Sírni. I. 77. D ixerunt et obstaverunt dicioni 
Regis Ludovici.
O b ste tr ica re , assistere , (DuC. obste­
tricis m unere fungi); segédkezni. Fabó. Monm. 
Evang. II. 369. qii*  etiam  obstetricantibus 
sacerdotum  principibus . . .  in effectum sunt 
deducta. Oláh. Cod. Ep. 565. Cf. Tcrtull. ad 
Nat. 2., 12.
O b s t e t r i c a t i o ,  munus o b ste tric is ; bá­
báskodás. Pel. Pom. I,. I. P. V. Art. I. e. I I . : 
sunt quippe in m atribus tria precipue ve : p ri­
mum ve erum ne . . . secundum  ve infirm ita­
tis et indigentie . . . indigent obstetrica- 
tione. Bene Pol. 211.
O b stetr ica tor , qui m unere obstetricis 
fungitur ; bábász, szülész. Bene Pol. ni. 32.
O b stetr iceu s, 3., ad obstetricem  perti­
nens ; bábáiszati. Kuk. Jur. Η. 302 . Erga Re- 
m onstrationem  in m erito errigendarum  pe­
nes Regiam Aecademiam Zagrabiensem  Medi­
cina' C hyrurg i*  et obstetriceae a rtis Cathe­
drarum  e postrem a generali Regnorum  Congre­
gatione S u*  M aiestati Sacr. etc. Cf. Arnob.
3., 166.
O b stipus, 3., stupidus, s to lidus; os­
toba. Fej. Jur. Lib. 173. Pázmány 1637 : ob­
stipa capitis cucurbita.
O b stu sita s , r e c t iu s : Obtusitas =  be­
bes ingenium  ; tompaelműség. Ger. Blöd­
sinn. Jogt. Emi. T. I. p. 4  : Et si fortasse Ju ­
rati . . . p rop ter m entis . . . obstusitatem.. .  
causam  ignorarent.
O btard are, m orari, c u n c ta r i; késedel­
meiül. Urk. Sieb. II. 82. an. 1351. actori sa- 
tisfacere non obtardet.
O b tem p era tor , qui ob tem pera t: en­
gedelmeskedő. Fej. V. 1. 227. Quod quidam 
Nobiies exercituantes eeclesi*  Sírig, et qui­
dam alii conditionarii Lewas cum lilio suo et 
Genius de alio Saroy caseidator et aliorum 
m andatorum  obtemperator . . . m oliuntur in 
Regni Nobiles aggregari.
O b te n eb ra re ,(DuC.) obscurare, caligi­
nem offundere ; besölétitni. It. o ttenebrare . 
W agn. Gi. Lactant. 4 ., 19.
O b ten lio , non ab obtendendo, sed ab 
ob tin en d o ; idem est ac expugnatio, occupatio ; 
elfoglalás. Chr. Dubn. 187., 176. De obten- 
cione castri C anosii; et inferius 189. De ob- 
tentione Salerni et aliarum.
1. O b tin ere , nullum telum frustra mit­
te re ; találni czélt. Ger. treffen. Georg. Sirm. 
i. 84. et sua hasta non ibat in vanum de manu 
sua, sed sem per obtinebat.
2. O b tin ere , nude pro : causam , litem 
oblinere (DuC. v ince re ); a pert megnyerni. 
Batty. Leg. III. 108. an. 1309. et passim : in ­
terrogatus, quam partem vellet obtinere.
O b tin g en s, pars r a ta ;  illeték. Arch. 
Iták. II. 247. hogy az districtura obtingensi- 
ből immediate assignálja udvari hadaim nak az 
regulamentariter obveniens (vagy obve- 
niáló) szekereket.
O b tin gen tia , a\ ra ta  pars. V. s. Or- 
gialis; illeték.
O b tu sitas, (DuC.) stupiditas, im peritia; 
tompaság. Szék. Oki. I. 206. m entis obtusi­
tas e t anim i debilitas.
O b tu s iu scu lu s , dimin. ab o b tu s o ; 
egy kissé kurtított. Rene Med. IV. 156. co r­
pore sulcato, cauda obtusiuscula.
O btutus, us, quod ad hoc a ttin e t; te­
kintet. Ger. Rücksicht. Opin. Deput. 7. Con-
forniiter ig itur ad hos obtutus. . .  cum Sedes 
dom inales stab ilit*  sint.
O b u liis , i, p ro :  obolus (D u C .); Rák. 
Ön. 31.
O b u m b e r e ,circum dare; környékezni. 
Fragm. Cliron. Rhythm . Luiiov. I. E n g e l: Mon.
Ungr. Bécs 1809. p. 26.
O b v en c io , onis, proventus, reditus 
(Du C. commodum, em olum entum ); bevétel. 
Észt. Okm. p. 43. (Deer. W ladislai 1494) : 
nullo modo possit unus Canonicus ex suis 
obvencionibus quotlidianam  mensam susten­
tare. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 387.
O b v en ien tia , * ,  pars r a t a ; illeték. 
Germ. Gebühr. Olt. Act. Synod. 72. quod 
ipsi etiam  terres tres  Domini obvenientias 
suas non in conventionali, sed valutali pecunia 
percipiant.
O b v en tio , V. Obvencio. Arch. Rák. IX. 
54. simul cum cunctis suis utilitatibus obven­
tionibus. Verancs. IX. 293. Cf. Ulp. Dig. 14., 
1., 1 .;  ib. 27 ., 9., 12. etc.
O b v en tu s, us, rata  pars, p roventus V. 
Obvencio. P robst. Couiitiol. p. 1 5 5 : Com ­
mercium boum distrahendorum  ad portum  
Buccari, ab omni impedimento liberum ma­
neat, et obventus inde Capitulo Zagrabiensi 
debiti in tegri sint.
O b v ersu m , (in), c o n tr a ; valaminek 
ellenére. Pest. Vár. Lev. in obversum p r* - 
vigentium.
O b vertere , opponere (ap. Fin. alio 
sensu) ; vilenforditani, ellengörditeni. 
Proj. Leg. Civ. 167, Jus Regium penes Con­
sensum  Fassloni superinductum  et invalidate 
fassione obversum, licet statutione pura fir­
matum sit, nisi latentia eius in specifico re- 
m onstretur, contra Patentis successores non 
opitulatur.
O b v estire , o b d u c e re : befödni. Bene 
Med. I. 180. per m em branas fibrosas muscu­
los obvestientes antibraebii.
O b viare , satisfacere, respondere; meg­
felelni, kedvére járn i. Batty. Ger. 2. ad ju ­
vet sic me (Divinilas) ut inim icorum  laqueos 
possim evadere et Tibi plenissime ad libitum 
obviare.
O bviari, o b v ia re ; útját állani. Cod. 
Dip. Pat. VI. 108., 70. Solet exeelencia regia 
innovare litteras per casum fortuitum  deprava­
tas cum inopinatis nequeant eventibus ob­
viari.
O b viatio , resisten tia  ; ellenállás. Pel. 
Pom. De s. Georgio s. IV. c. 5. T ertia  cau­
tela dicitur c it*  obviationis.
O bviator, d e tre c la lo r ; ellenző. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XL 94 . Si quis vero liuic no­
stra  confirmacioni obviator tem erarius exti- 
tcrit.
O b vicari, obviam i r e ; útját állani. 
Lam pe. Hist. Eccl. p. 556  : ut huic malo con­
grue obvicetur . . .
1. O cca, * ,  (Du C.) anscr ; hid. It. oca. 
Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 221.
2. O cca, (vox Turc. ex Arab, wakijah, 
ukijah — 2V i libra =  I. 260  kgram) okka 
Star. XXII. 62. an. 1723. centum  occas kuku- 
ricz* .
O ccasio , cirrus, dependentia (ab occi­
dere, decidere.) (Du C. al. s . ) ; czafrang. 
Magy. Tört. Tár. XX. 178. Quinque frusta pur­
p u r*  n ig r*  occasionibus fim bralibus ulna­
rum  17.
O cca s io n a lite r , per occasionem  (DuC.
57Bartal A .: Gloss. Lat.
450 Occha 1. O ccu rren tia Ocloicon
data occasione) ; alkalmilag. Tör. Tár. 1888. 
p. 542. M olnár Patv. 9.
O ccha, ®, V. Occa 2. (DuC. modus 
ag ri); oka (harmadfél fontnyi súlym érték). 
Vcrancs. VII. 350. et globos ferreos pro 
maioribus machinis, quorum  minimi XVIII. 
maximi XXIV. occhavum essen t ponderis, 
duodecies miile, et ligones et palas et id ge­
nus aiia instrum enta.
O ccid en ta lio r , qui rem otior est ab 
Oriente ; nyugatibb. Szentiv. Cur. Mise. Dee. 
II. Pars. I. Pag. I .
O c c id e n ta lis , m orta lis ; halandó. 
Batty. Ger. 444. Nam form ativi characteres, 
nisi sensivi sunt, occidentales prom ulgantur.
O ccid u i c h a ra c tere s , sensus litte­
ra le s ; betű szerint való értelem. Batty. 
Ger. 284. Consideratio . . . spirituum  Dei 
talium post inspectam  Genesim (sc. illorum) 
de in terioribus spiritualium  agenda est, ne 
ex toto videatur subdi occiduis characte­
ribus.
O ccip ita lis , ad occipitium, occiput per­
tinens ; főhátaljához tartozó. Vern. Psych. 
33. cfformantque processum  falciformem, qui 
per totam  longitudinem partis m edi*  ossis 
frontis sub sutura sagittali ad pro tuberandam  
occipitalem procedit.
O cc iso r  ca n u m , Canicida q. v . ; 
kutyapeczér. Pjp. Szám. p. 474. an. 4448.
O cclu sio , actus includendi, rec o n d e n d i; 
elzárás, eltevés. K rönst. III. (507: pro saccis 
in pecuniae occlusionem necessariis.
O c c lu so r iu s , 3., ad occludendum  in­
serviens ; elzáró. Debr. Com. an. 4530. la­
teres occlusorii.
O ccu lar i fa cere , perscrutandum  cu­
rare ; megvizsgáltatni. Opin. P. II. Sec. II. 
Cap. V. (ee) 2  : Occubitorum m agister carnem  
in macello expositam  per consocium suum
occulari faciat.
O ccu la tor , qui perscribatur V. Occu­
lari facere; vizsgáló.
O ccu lta b ilis , qui occultari p o te s t ; el­
rejthető. Kass. Jur. Civ. I. 97. res porro mo­
biles universae velut facile occultabiles iuxta 
Art. 138 : 1047. per appreliensores et deten­
to res sub iuram ento revelari.
O c c u p a r ifa c e r e ,occupandum curare ; 
elfoglaltatni. Szék. Oki. III. 287.
O ccu p a tim  le n e r e , aliquid occupa­
tum possidere; elfoglalva, tartani. Szék. 
Oki. I. 318.
O ccu p a titiu s, 3., occupando p a ra tu s ; 
lefoglalt. Verancs. II. 317. Pactationes quo­
que bonorum  occupatitiorum  seu dediticio­
rum, u t D ebreczen et aliorum, quae essent vel 
fierent, ad m anus R ationist*  N ostri adm ini­
stren tur. Cf. Festus p. 481. ed. Müller.
O ccu p ative , occupando ; usurpatorio  
m o d o ; foglalás útján. Száz. XXVII. 45. 
possessionarias porciones . . . alienas occu­
pative e t titulo impignoraticio habitas. 
Magy. Tör. Tár. VI. 38. Cod. Zi. V. 187. po- 
tentialiter et occupative. Fej. X. V. Un. 186. 
Ac. Com. Sopr. 194. Bék. Pii. II. 273. an. 
4404. Quod domus . . . non occupative, sed 
iur dice habeantur.
O ccu p a iiv u s , 3., manu occupativa - 
per vim : erőszakos. Szer. Not. p. 46  : quod... 
Vajvoda dictum castrum  manu occupativa 
usurpando . . .  se in ipsum castrum  in tro ­
m ittere veritus non fuisset.
O ccu rren s, occasio. E x primo oc­
currenti =  prim a occasione ; első alka­
lommal. Arch. Rák. I. 92.
4. O ccu rren tia , se, (D uC.) casus, oc­
casio ; alkalom, eshetőség. Száz. VI. 249. 
Arch. Rák. II. 37. Ac. Com. Sopr. 2 1 1 —
212 .
2. O ccu rren tia , ®, res, q u *  eveniunt, 
factum, (Du C. occasio); esemény. Arch. Rák.
VIII. í 03. Ebeczky Uram absentiájában az 
occurentiákTÓ\ tegyen em lített Bottyán Uram­
nak reportum okat. Tör. Tár. 1886. p. 543. 
Rák. Ön. 183. Cod. Dip. Brüss. Burg. 368.
O c c u r r ib ilis , quod occurrere , accidere 
p o te s t ; előfordulható. Kuk. Jur. II. 196. 
Qu® quidem D eputatio tam reflexiones circa 
antelatum benignum  Mandatum occurribi- 
les . . . deprom et. Lzb. Cod. Med. 697. Moln. 
Pat. 9.
O cellu s , a n n u lu s ; (láncz) szem. Ger. 
Kettenglied. Magy. Tör. Tár. XX. 164., 182. 
septem  oce/ti catenulae au re* .
O ch m a , 8χμα, retinaculum  ; kötő, 
madzag, fék, bilincs. Vern. Met. II. 298. 
Fuerunt nonnulli, qui coniunctionem  corporis 
et aninne hum an*  fieri volebant ope subtilis­
simi cuiusdam ac s tl ie re i  corpusculi ochma, 
id est retinaculum  vocabant, natu ra  sua ro­
tundi.
O ch ra ce u s , (ωχρός) subflavus; stir- 
gds. Bene Med. I. 68.
O ch ru s, 3., (ωχρός) subflavus: sár­
gás. M. Bel. Prod. 144. obvia quieque ochra 
tingunt.
O cn u s v. O cu u s, (DuC. pars pedis), 
(Dief. Knöchel. Hühnchen) li. 1. pullus ; csirke. 
Arcli. Ver. Sieb. XXVI. 118.
O ctale , octava p a r s ; nyolczad rész. 
Fjp. Szám. p. 94. an. 1386. St. habet scliicb- 
tonem, . . . iudex habet octale id. 143. Im- 
pignoravit unum  octale unius vine* .
1. O cta lita s, octava p a rs ;  nyolczad- 
rész. Opin. P. I. Sec. III. §. 6.
2. O cta lita s , forma o c to n a r ia ; nyol- 
czadrét. Ger. Oclav. Opin. P. I. Sec. II. §. 6. 
papyri phyler*  octalitatis.
O cta liu m , (Du C.) m ensura frum enta­
ria ; du*  m edi*  ; pint. Ger. Maass : 2  Halbe. 
Cod. Alv. II. 293. ut in singulis doliis sive 
vasis quadragenariis quadraginta medi® sive 
viginti octalia transilvaniea pro fecibus com­
putentur et acceptentur.
1. O ctava, * ,  (Du C.) in ju re  Hungarico 
est conventus jurisdicundi 46 dierum  extra 
ferias ante SS. Georgii et Michaelis festum 8 
diebus ; ünnep nyolczad. napja, Törvény- 
szolgáltatásra való idő. Sambucus, Molnár, 
et Pár. Páp. Cod. Dip. Brüss. IV. 120.
2. O ctava, * ,  m ensura liqu idorum ; pint. 
Ger. Achtel, Mass. Kronsi. I. 91.
3. O ctava, * ,  diapason, intervallum  se­
ptem voeum ; oktcwa (zene). Vern. Psych.) 78.
4. O ctava, (Du C.) dies octavus a festo 
dominico aut Sancti alicuius, quo tota solem- 
nitas c lau d itu r; nyolczadik nap. Cod. Dip. 
Arp. Cent. VI. 97 . et generalem  conventum  
omnium ecclesiasticorum  virorum  in octava 
Epiphaniae P ap i*  celebrandam  indiximus.
O ctava  in te g r a  e t m a g n a , Festis
S. Georgii és Michaelis habita ju d ic ia ; teljes 
és nagy octáva, nyolczad, Hajnik Perjog. 
210.
O ctava  p raesen tis, octava dies men­
sis p rsse n tis  ; folyó hó nyolczadika, Thök. 
Lev. 153.
O ctava;, Judicia Octavalia V. Octava 1) 
Szegedi Rubr. Pars. I. p. 7 4 :  Quod quatuor 
(Octavae) Judicia Octavalia, sive in octavis cer­
torum  Festorum  a Tabula regia celebrari so­
lita singulis annis celebrentur, Georch. H. T.
IV. 223.
Octavae ju d ic ia le s , dictis, statis die­
bus celebrandorum  judiciorum  octav*  ; ren­
des törvénykezési nyolczad. Hajnik Por- 
jog. 18.
O c t a v a e  m a g n a e ,  V. Octava 1). Opin. 
D eput. 54 . Singulis Annis d u *  et a li*  du* 
octav*  breves, donec necessum  fuerit duratu­
ra;, alibi u t du*  octavae magnae 40, ali® 
du*  octavae breves 20  diebus durent, ordi­
n an tu r (3 : 1486. 2  : 1498).
O ctava le , is, m erces laboris octo die­
rum  ; heti bér. Száz. Vili. 607. Jac. Horenitz 
babét Scbicbtoncm . . . Isti sunt cultores des 
Tyfenstollens. Nicolaus Karl habet octavale.
O cta v a les  causae, nyolczados pe­
rek, Törvt. Msz.
O cta v a lia  iu d ic ia , V. Octava 1 ) ;  
oktávás törvényszék (Mátyás kir.) Tör. Tár. 
1888. p. 121.
O ctava lls , e, ad octavalia iudicia perti­
nens ; oklávás, nyolczados. Tör. Tár. 1891.
38. octavalis exmissio. Verancs. VIII. 321. 
Et quia huiusm odi novi actus potentiarii per 
nos ceterosque Judices Regni Hungari® Ordi­
narios in Curia Regia pro quinladecima die 
continue, etiam extra term inos octavales 
discuti debent e t adiudicari.
O ctava lista , * ,  colonus, dom inus octa- 
V * partis unius sessionis ; nyolczadtelkes. 
Pfahl. Jus. Georg. II. 64. tuiiterque Subditi 
om nes vel integra; aut m edi* sessiosis Coloni 
vel vero Q uartalist*  aut OctavaUslae effi­
ciantur.
O ctava lita s , octava p a r s ; nyolczad- 
resz. Kass. P. P. I. 159. ad intertentionem  
eiusdem  in una octavalitate c o n c u rre rit . . .
O c ten n a lis , ocio annorum  ; nyolezévi. 
Szentiv. Curios Mise. Dec. II. Pars. III. p. 357. 
Bod. Hist. Eccl. I. 20 . Rák. Ön. 167.
O c le m is , 3., octo annorum  ; nyotcz- 
éves. Illésb. 320. uxores m aritis liberos pa­
rentibus, tilias novennas et octenas matribus, 
tenellas fratribus sorores, innocentes pudicas 
virgunculas eripiebant.
O c t i d u a l i s ,  octo dierum ; nyolcz napi, 
Opin. P. III. See. 111. §. 6 :  binis per annum  
vicibus nundina; ocliduales . . . celebrentur.
O ctid u a n u s, 3., adi. ab oc tid u u m —  
per octo dies d u ra n s ; nyocz napig tarló, 
nyolcz napi. Rák. Ön. 275 . 1. 2 8 — 31. 
(2 9 .) ;  . . . per octiduanam  reclusionem in 
cellula mea . . .  me pr*paravi.
O clid u u m , spatium, intervallum, tem ­
pus octo dierum  ; nyolcznapi ülő, időköz. 
Juricv. Ju r. Met. 118. Jurati m ontani tem pore 
ordinariorum  laborum  fodinalium qu*stiona- 
tam Metallifodinam in tra  octiduum  ternis vi­
cibus adibunt. Rák. Ön. 275.
O cto a le , V. Octava 2). Krönst. I. 688. 
Szék. Oki. III. 303. 19. octoalia vini accipiet.
O c to g e n a r iu m  v a s , vas octoginta 
am phoras c o n tin en s; nyolezvanakós hordó. 
Krönst. III. 565.
O cto ico n , liber ecclesiasticus a gr. 'Οκ­
τώηχος, quo * s ta te  utebantur, Sensu translato 
ipsum  tem pus significat, in quo hoc libro ute­
bantur. Nili. Symb. p. 345 ; Mitterem tibi 
Octoicon magno labore a Scholarcha Dama-
O etu a le O cu la tio O e c o n o m ia  o r a t io n is
seeno noslro fere ex integro compositum. V. 
Nili. Kalendarium t. 2. p. 433— 438.
O e t u a l e ,  V. Octava 2 ). Fjp. Szám. 266. 
pro i .  octuali eerevisiae solvimus.
Ocular, O cularia, is, (D uC .) conspi­
cilla ; pápaszem. Tör. Tár. 1892. p. 867. 
Verancs. VII. 228 . Szentiv. Curios Mise. Dec. 
II. P. 1. 248 . de Spiciitis, quae vulgo ocularia 
dicuntur.
O culare,oculorum  iudicio m etiri; szem- 
mérték szerint ítélni. Tag. Krd. II. 126. an. 
1 7 8 3 ; duorum  circ iter iugerum oculando. 
p. 127 : oculaoimus . . . protensum  collicu­
lum. Kass. P. P. I. 313.
Oculari, V. s. Diligentiam facere; 
szemmel tartani, felügyelni.
Ocularia, V. Ocular.
O cularia cataractica  vitra, glau- 
comatica perspicilla; hályogszemüreg.Vern. 
Psych. 93. Multi operatione term inata vi­
tris ocularibus cataracticis u tun tu r, u t ro- 
frangibilitatem radiorum  per ablationem  lentis 
crystallina! imminutam amplificent.
O cularis in sp ectio , oculorum tides, 
testim onium  ; szemle, saját szemmel meg­
szemlélés. Kass. Prax. I. 36. oculares per­
agere inspectiones solitum «visu repertum » 
conficere m ortuosque revidere (chirurgi te ­
nentur).
O culariter rem on stare , (Du C.) 
suisce oculis m onstrare ; saját szemével bi­
zonyítani. Georch. H. T. III. 332. Kövy El. 
806. quoad territorium  vel fundum solet in ­
seri hoc : Oculariter etiam , si necesse fuerit, 
remonstrando.
O cularius, 3., ad oculorum  lidem per­
tinens ; saját szemű. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 139. lator presentium  ocularia fide po­
terit vobis referre.
Oculata, te, lustratio, inspectio ; (bírói) 
szemle; szemrevétel, szemügyrevétel, 
szemlátomás. Kass. P. P. I. 314 . Prseambu- 
lum et conclusio inquisitionis, si prius cum 
testibus Oculata peragatur. Jókai. Rab R. I.
20. Ha én nézek a domicella szemei közé, csak 
egészen m ást látok én azokban, m int m ikor 
uram  öcsém veszi oculata alá. Georcb. H. T.
IV. 160. —  Hajnik Perjog. 289. Törvt. Msz,
Oculata dies, mely napon pénzt 
/izeinek; fizetési nap. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. p. 140. Coeca dies e t oculata 
dies. Pro die, qua non num eratur pnesens pe­
cunia et, qua num eratur.
Oculata judiciaria, inspectio  a judi­
cio institu ta  ; bírói szemrevétel. Törvt. Msz.
Oculata protonotaria lis, inspectio 
a p ro tonotario  institu ta ; itélömesteri szem­
revétel. Törvt. Msz.
O culata rev isio , cognitio rei praesen­
tis per m agistratum  ; nyilvánvaló szemre­
vétel, hivatalos megszemlélés. Kövy El. 
693. Oculata Revisio e s t Actus, quo res con­
troversa proprio Judicis visu legitime cogno­
scitur. Habet locum, ubi de situ locorum et ex­
tensione agitur. Georcb. H. T. IV. 180. Kass. 
P. P. I. 312.
Oculat«! m anus, szemes kéz. Szentiv. 
Cur. M isr. Dec. II. P. II. p. 140. Oculatae 
manus. Qua: prom issa velint exhiberi re, non 
oratione prom itti. H. Rák. Gy. 883. manus 
oculatas habent, credunt quod vident (uti 
proverbio dici solet.).
O culate, oculos habens ; szemmel el­
látva. Patr. Const. 174.
Justina oculate coeca
Nil oculis Justina videt, nihil auribus audit
Sit caput auritum , frons oculata licet.
O culatio, in spec tio ; látás, megvizs­
gálás. Opin. P. II. Sec. II. Cap. III. a r t : 
Quia . . . oculatio . . , in nundinis anniversa­
riis . . . superflua esse dignoscatur.
O c u l a t o r ,  qui spectat, in sp ic it; látó- 
mester. Opin. P. Ii. Sec. II. Cap. IV. art. 9.
O culatus, 3., providus, circum spectus, 
anxius (DuC. ai. s .) ;  szemes, előrelátó, ag­
gódó. Tör. Tár. 1888. p. 862 . Krönst. I. 626. 
Oláh. Cod. Ep. 371. Eas tibi, quo vir es ocu­
latior, hoc penitius esse perspectas arb itror.
O culis setjris in tu eri, in v id e re ; 
kancsal szemmel nézni. Ger. mit schelen 
Augen anseben. Szamosk. I. 49. quorum  suc­
cessum germ anus ocio torpidus, nec ad veli­
tares excursiones expeditus aegris oculis 
intuebatur.
O culi O olent alicui, (ad normam  
H ungaric i; fáj a foga valamire) =  invidere : 
Han. Hist. Eccl. p. 297  : Jesuitis autem oculi 
dolebant, quod . . . M inistris omnia ex volo 
succedebant.
O culiferium , frons lib ri; czimlnp. 
Pinx. Apod. p. 169 : Nec id negligendum duco, 
in te r alia scripta ascetica, huic sacello desti­
nata, p rostare bibitorum  exem plar in folio, in 
cujus oculiferio sequentia . . . consignavit 
calamo . . .
O culis ierre , in oculis fe rre ; nagyon 
szeretni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 
120. Oculis ferre. Id e s t : valde aliquem 
amare.
O c u l i s t a ,  ae, m edicus, chirurgus ocula­
rius ; szemorvos. Lzb. Cod. Med. T. II. 2 7 1 :  
circum foraneus oculista..
O culo-m otoriu s, oculum m o v en s ; 
szemmozgató. Vern. Psych. 40. Duodecim 
antem  paria nervorum  cerebralium  describunt 
anatom ici, puta : olfactorium, opticum, oculo­
motorium, trochleare seu patheticum etc.
O culorum  con iectura , oculorum 
ind ic ium ; szemmérték, Con. Max. F. 111. 
1868.
O culus m aris, tengerszem. Germ. 
M eerauge. Szentiv. Cur. Mise. 332 . In Monte 
Carpato e s t lacus in summ itate illius oculus 
maris d ictus, in quo fragmenta navium subinde 
reperiun tu r.
O culus m undi, s o l ; nap. Tör. Tár.
1892. p. 408.
O dahassiler, d u x ; janicsárok és 
zolaklárok vezére. Tör. Tár. 1892. p. 431. 
Item et duces centuriones =  ezurbaeziler, 
decuriones =  gzubasiler ac alios prtefeclos 
odahassiler, sub cuius vexillo janiezeri ac 
zolaklari 40 .000  num erantur.
O d s e u m ,  (φύεΐον), templum, sacrarium  ; 
szentély. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 1. p.
189. Salamon Rex Hung, dein Erem ita . . . 
continuo ieiunio et m ortificatione mem bra 
conficiens, sanctioraquc per orbem  odaca 
peregrinus invisens . . .
O dalbasa,equitum  decurio ; lovas szá­
zados. Isthv. XVI. 276 .
Odalis, o s o r ; gyűlölő. Res ges. p. 18 : 
Quis non m iretu r hanc inconstantiam  ? ex 
lim erico Capucino odalem Societatis Jesu . . . 
curiosa m etam orphosi exhibet Ketelerus.
Odiant, pro : odio habeant, v. oderint. 
Batty. Leg. Ill, 122. an. 1309. si credit, quod 
in ter se odiant. Ke. or. Reg. imago D. 4.
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O dibilis, odiosus ; utálatos. Kat. Hist. 
Duc. 314. In terea vesanus quidam et Deo 
odibilis adseitis sibi similibus sociis ad S. 
Magni basilicam una properant. Kaprin. Eloq. 
I. 434. Cf. A lt. ap. Priscian. p. 709. P. Lam- 
prid. Heliog. 18.
O d i e b a m ,  p ro : oderam. Rák. Ön. 28. 
Epist. Proc. P. HI. 820. qui Christianitatis 
obliti, se cane et angue pejus odiebant.
O diens, exosus ; gyűlölő. Rák. Ön. 22.
O diolum , dem. ab odium ; apró, kis 
gyűlölet. Kol. Am. I. 7 8 :  Anim advertisse 
enim milii videor, vigere adhuc in te r nos 
odiolum  quoddam.
O diositas, od ium ; gyűlölség. Pel. Pom. 
De sanctis in te r Pascha et Pent. s. III. c. 6. 
Proj. Leg. Civ. 188. Ad evitandas in casibus 
Tit. 48  : l-irue in te r  condividentes odiosita- 
tes, annuente Sua M aiestate Sacratissim a relate 
ad Nobiles, honoratiores item e t personas 
nulli Jurisdictioni Dom inali obnoxias, statuitur.
Odire, odio habere (o d isse ); gyűlölni. 
Reg. S. Ben. 4 ., 39. Voluntatem  propriam  
odire.
Odiret, Form a inusitata pro : odio habe­
ret. Chr. Dubn. p. 107 : Regem eciam anathe­
m atis vinculo feriens, u t paganos odiret.
Oditoloijia, se, a rs  itin e ra n d i; utazás 
mestersége. Törvt. Msz.
O dom etrum , i, (Βδος +  μίτραν); 
útmérő. It. odom elro. Ger. W egm esser. 
Törvt. Msz.
O dorem  olfacere, se n tire ; meg­
érezni a sáfrány illatját. (Du g.) Cod. Dip. 
Briiss. HI. 72. Stephanus Báthory hunc odo­
rem olfaciens in Ungariam transfugit. Cf. 
Gloss. Philox.
O dorarius, i, a ro m a ta r iu s ; fűszer- 
kereskedő. It. droghiere. Bel. Cell. 468.
O doriferarius, i, canis sagax ; vizsla. 
G er. Spürhund. Scliläg. 1478.
O dorinsecus, qui odorem  sequitur, 
canis s a g a x ; szimatoló kutya. Ger. Spür­
hund. Kov. Form. St. XXVII. Hinc odorinse­
cus listicus catulus leporarius. Cf. Odori­
sequus. Liv. Andr. ap. T erent, de m etr. p. 
2426. P. Serv. Verg. Aen. 4 ., 132.
O duarnicus, alias: Udwornicus =  
unius sessionis nobilis. Sambue. udvarnok. 
Chr. Dubn. p. 191 : Huius eciam tem pore 
multi ex Oduarnicis . . . curie ad diversas 
servitutes astricti, sunt exempti et in cetum 
regni Hungarie nobilium aggregati. Cod. Dip. 
And. V. 83.
O dvornicus, V. Uduornieus. Fej. IV. 
I. 273 . nec ab aliquo vel aliquibus odrornicis 
valeat in posterunt processu tem poris m ole­
stari.
O d w orn ica lis, ad udvornicum  perti­
nens ; udvarnoki. Cod. Dip. A nd. II. 397., 
486.
O econom a, se, dom esticarum  rerum  
dispensatrix  ; gazdasszony. Jogt. Közi. VI.
3 ., 384. VI. 4.,‘ 486.
O econom atus, us, cura, adm inistratio  
rei fam iliaris; gazdaság. Száz. XXIX. 83. 
egyházi oeconomatus.
O econom ia n ation alis , oeconomia 
publica ; nemzeti gazdálkodás. Törvt. Msz.
O econ om ia  oration is, berende­
zés, szerkezet. It. economia. Ger. Anordnung, 
Bau. Kaprinai. 1., 87. Totam  postea futurae 
Orationis oeconomiam, quam axeXeτόν dici­
m us, ante m ente concipiat p. 881. Primae
87*
152 O e c o n o m ia  r u r a lis  p r a c t ic a I. O eco n o m u s 2. O fflc ia re
hlcae nomine intelligo radia quaedam Sacra; 
orationis lineam enta sine omni ornatu  et forma 
o ra to ri*  Elocutionis. Hanc vulgo σκελετόν 
ducta m etaphora ab ossea compage nondum  
carne ac nervis vestita, item orationis oeco­
nomiam  vocare solent. Cf. Quintii. Inst. i . ,
8., 9 . ;  3., 3., 9.
O econ om ia  ru ra lis practica, 
oeconomia ad usum aclionem que transferenda ;
gyakorlati gazdaság. Kov. Oec. 9.
O econ om ia  rustica, res ru s t ic a ; 
agricu ltu ra; mezei gazdászat. W allaszki. 
Pr*f.
O econ om ia  statu s seu iinancise,
oeconomia publici aerarii ; közkincstár gaz­
dálkodása. Törvt. Msz.
O econ om ia lis, oeconom icus; gazda­
sági. Arch. Rák. I. 170. kegyelmessen meg­
parancsolta, hogy mind Oeconomiális, mind 
Com m issariatusságbcli Tisztek . . . szám ot 
adjanak.
O econ om icalis , osconom icus; ház­
tartási, gazdasági. Tör. Tár. 1881. p. 170. 
Pfahl. Jus. Georg. 8(1. Arch. Rák. I. 11.
O ecoiiom ico-A llod ia lis, ad rem 
familiarem allodii pertinens ; hübér-gazda- 
sági. Curios. Mise. II. 259. Centum  Observa­
tiones Oeconomico-Allodiales circa sylvas, 
prata, pecora et altilia.
O econ om ico-C am eralis, ad rem  
familiarem Camerte perlinens ; kamara-gaz­
dasági. Faber. Ju r. Met. 29 . Nec m inor di­
sciplinarum  Politico-Carrieralium  usus esse 
debet in studio, cuius cognitio arcto  cum po­
litico Oeconomico - Cameralibus obiectis 
nexu iungitur.
O econ om ico -H orten sis , ad rem  
familiarem hortorum  pertinens : kertgazda­
sági. Szentiv. Curios. Mise. If. 2. Centum Ob­
servationes Oeconomico-lior tenses.
O ecoiiom ico-M oralis, ad negotia 
morum p e rtin e n s ; erkölcssáfársági. Szentiv. 
Curios. Mise. Π. 2. Centum  observationes 
oeconomico-morales.
O econ om ico -p o litico -feudális, 
ad rem  familiarem publicam feudorum perti­
n en s; közhűbérgazdasági. Faber. Jur. Met.
48. Suprem a h*c Collegia in universo Di­
strictu  rei M ontanistic* et in eo sitorum  Of­
ficiorum m ontanorum  m oderationem  habent, 
qu;c ad respectiva suprem a provincialia ofticia 
oeconomico-politico-Feudalia Protocolla 
sua prout et conspectum  super statu r e i . . . 
periodice subm ittendum  habent.
O econ om ico-R u ralis, ad rem  fami­
liarem rusticam  pertinens ; mezőgazdasági. 
Szentiv. Curios Mise. II. Centum Observatio­
nes oeconomico-Ruralcs.
O econ om icu m , oeconomicum consi­
lium ; mezőgazdasági tanács. Arch. Rák. 
V ili. 35 ., 41. hogy jóllehet túl a Dunán Isten 
kegyelme által szerencsés progressusokra 
nézve az oeconomicumoknak folytatása és 
fiscalitásoknak jó  rendbe való vétele bizat- 
tato tt Méltós. Generális Gróf K. G. M. uram ra.
O econ om icu m  C onsiliu m , cons, 
rei rustica); országos közgazdasági tanács. 
Száz. V ili. 127. Arch. Rák. VIII. 102.
O econ om isare, rem  familiarem ad­
m inistrare, res suas tu eri; gazdálkodni. Fej. 
Jur. Lib. Suppi. 45. m odus oeconomisandi. 
Száz. VI. 512. XXIX. 415.
O econ om izare, V. Oeconomisare. 
Arch. Rák. Ilf. 719.
1. O econ om u s, i, rei familiaris cura­
to r ; v illicu s; gazda, sáfár. it. ecönomo. 
V erancs. V ili. 22. Ascendens postm odum  in 
arcem  Provisoris oeconomus caena; curandae 
gratia, vicecastellanum solum ab exteriore 
portarum  parte invenit in limine excubantem . 
Cf. Cod. Justin . 1., 3., 33.
2. O econom us, scrip tor oeconomicus ; 
gazdasági író. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. II. 19.
3. O econ om u s, ceconomi d icebantur 
discipuli, quibus cura dom us, aedium incum ­
bebat. Körmöczb. főreálisk. Ért. Rpest. 1895. 
p. 59. Leges Sehol. Schein. 30. Oeconomus 
ex alum norum  num ero electus aedes schola; 
consueto tem pore aperito  e t claudito, nec un­
quam extra scholam abnoctato.
O econ om u s Turmae, stipatorum  
regis rei familiaris c u ra to r ; testőri gazda. 
Regül. Turm . Praet. 165. Computuum Ductor 
ad eum inviatus est, cum autem  om nes pecu- 
n i*  nonnisi erga quietantiam  Turmae oeco­
nomi in perceptum  assumendae ac per eum 
etiam  cuncta Ratiocinium  concernentia acta 
subscribenda sint.
O ecu m enicitas, u n iv ers ita s ; egye­
temesség. Kon. Egvh. 24. Cher. Jus. Eccl. I. 
151.
O ecu m enicu s, (D uC.), generalis, (ab 
οίκέω); fő, általános. Cher. Jus. Eccl. 1.,
147. Concilium dispescitur in generale seu 
oecumenicum, dum ex universo orbe aut 
pluribus Ecclesiae Catholica; nationibus Epi­
scopi, tan to  num ero confluunt, ut universam  
Ecclesiam repraesentent. Brezny, 174.
O édem atose, a gr. οίδημα, tum oribus 
obsito modo ; daganatoson. Bene. Med. I.
184. pars illa oedematose intum escit.
O edem atosus, 3., tum oribus o b s itu s ; 
daganatos. Bene. Pol. 78.
O enopaeus, i, qui vina co n fic it; bor­
készítő. S. Benkő. Top. Misk. 47 . Atqui primi 
oenopaei non domini nostri, sed duces fuere.
O enopola, a;, m ercator v inarius; bor- 
áras. Benkő. Top. Misk. 55. Perniciosa non 
apud M iskoltzicnses sed oenopolas a rs  invaluit, 
qua vini vires, eoior, sapor et durabilitas ex­
quiruntur.
O enopolium , (Du C.), taberna v in aria ; 
kocsma; Leges Sehol. Schern. 28 . sed choreas 
nuptiales et loca, in quibus chorea; habentur, 
item oenopolia, publica sym posia seu com­
potationes, crapulam  et id genus alia omnino 
sub pcena publica vitent. Rák. Ön. 190. Cf. 
Plaut. Asin. 1., 3 ., 48.
O estrus, i,(gr. όίστρος) postom is; pipa  
(ló orrán  vasaláskor). Bárczay.
O fensivus, 3., u ltro impetum  faciens ; 
támadó. II. Rák. Gy. 437 .
O ffendere, p u n ire ; büntetni. Knauz. 
Μ. Ε. S ir. I. 78., 52.
O ffendiculum , e r r o r ; hiba, tévedés. 
Cod. Dip. Hung. Pat. VII. 2 3 8 ;  vidimus in 
litteris . . . quasdam  deviaciones, que per of­
fendiculum  N otarii nobis patebant fore in­
terserte.
O ífendiosus, 3., contum eliosus, inso­
lens. V. s. L ignifer; sértegető. Star. XXVII. 
107. au. 1271.
O ffensibilis, quo vis infertur. (Du C. 
al. s.) V. s. Defensabilis ; támadó.
O ffensive, invadendo, aggred iendo ; tá­
madólag. Cod. Dip. Briiss. IV. 155. ut si 
quid inopinati ab aliquibus contingat, pares
sin t ad offensive_et defensive patria; pericula 
propulsare. Rák. Ön. 292.
O ilensivus, 3. ad aggrediendum  ap tus; 
támadó. Dip. Alv. 1. 7. Feedus e rit perpetuum  
offenswum  e l defensivum con tra  Tureas. 
Rák. Ön. 182.
O ííerenda, (Du C.) Offerenda canius 
est Ecclesite, nom en hoc habens ab offerendo 
eo, quod tunc canitur, quando om nipotenti 
C reatori nostro  incorruptum  laudis offerimus
vel praeparamus sacrilic ium ; felajánlás. 
Baity. Leg. T. II. 140. (Siec. XII). offerenda 
canitur, que nomen de oblatione m utuavit.
Offerta, * ,  (Du C.) oblatio, eleemosyna ; 
könyöradomä,ny. Prot. inq. 337. Star. XIX. 
96. an. 1228. diuturnam  offertam  abstulisse.
1. O ffertorium , (D uC .) oblatio, qusc 
ecclesiis (it a fidelibus : prim a praecipua pars 
miss®, qua se sacerdos ad consecrationem  
praeparat; áldozmáng, bemutatás,jelaján­
lás. Kér. Nap. 174. Ölt. Act. Synod. 13.
2. O ffertorium , pannus sericus in al­
tari positus, cui dona im ponuntur. Pár. Páp.
O ffertorium  Crucis, Batty, kereszt- 
nyújtás  (a csókra). Leg. III. 317. an. 1397. 
Offertorium crucis in vigilia Epiphani® 
erat, quod occasione (lustrationis) dum orum  
offerebatur, deosculata cruce, quod hodie quo­
que fieri assolet, unde patet lustrationem  do- 
m orum  veteris esse institu ti et moris.
Offesa, * ,  (Du C.) tela ad offendendum ; 
támadó eszköz. Ljub. Mon. SI. I. 109. an. 
1274 : rex  co m m o d ab it. . . duas galeas cum 
o f f  esis e t corredis et aliis yuemimentis. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 109.
1. O fficialis, (D uC .) m agistratus, mi­
n iste r, se rv u s ; tiszt, hivatalnok, szolga. 
Itass. Prax. I. 24. Habet praeterea quilibet 
Com itatus . . . alios subalternos Officiales. 
Cf. Appul. Met. ad fin. UIp. Dig. 36 ., 4., 5. 
Cod. Theod. 8 ., 7 ., 2. Inscr. Orelli n ro  2952,
2. O H i c i a l i s ,  is, liber officiorum, rituum  
e c c le s i* ; szertartási könyv. Száz XXVII. 
347.
O fficialis cam eralis , m inister ea­
rner® ; kamarai tisztviselő. Faber. Jur. Met. 
23. et Art·. 40 . in argum ento gravam inum  ex 
parte M ontanarum  Civitatum contra Judicium 
M ontanum et Officiales Camerales dispo­
situm est.
O fficialis m ilitaris, m inister milita­
ris ; katonai tisztviselő. Műin. Patv. 82.
O fficialis cum p en sion e , praefectus 
militum, commodis em erit*  m iliti*  dim is­
sus ; nyugdíjazott liszt. Proj. Leg. Civ. 
291 . Quoad Officiales cum pensione vel r e ­
tento solum C haractere e serv itio  militari 
egressos, ratio  peculiaris Iractam enti nou sub­
versatur.
O fficialis ration um , qui est a ra ­
tionibus ; számvevő tiszt. Ger. Rechnungs- 
beam ter. Tisztb. Ir.
O fficialis stabalis, unus e praefectis 
p rae to rii; törzskari tiszt. Moln. Patv. 30.
O ificialiiis, i, V. Officialis, Cod. Dip. 
Kár. I. 515 ., 313. con tra  Hormos el Jacobum 
de Chan officialium  de Zamussegh ac Bene­
dictum Zudar e t Jacobum  filium eiusdem.
1. O liiciare, obire munus, ciere, per­
agere ; intézni. Obs. Jadr. 412. certamen m ira­
biliter officiant, obstant viriliter hostibus. 
Faber Jus. Met. 194. Vita S. Stephani 74.
2. O liiciare, ecclesiam deservire, in ea 
officium Ecclesiasticum peragere, (Du C .) ;
O lfic ia r iu m
tisztet végezni. Kát. Hist. V ili. 460. possit 
*dificare ita, quod sacerdos praedictae ecclesiae 
B. Margarethae ipsam capellam debeat offi- 
ciare. Knauz M. E. Str. II. 636 ., 707. Ljub. 
Mon. Si. XVII. 137. an. 4430. Batty. Leg. II.
I OH. (Stec. XII).
O l f i c i a r i u m ,  res in struct*  (Ap. DuC. 
Liber continens divina officia in ciioro per­
agenda); házi készlet. Fej. I. 424. In villa 
/eu leu s , que cedit nullo contradicente  cum 
om nibus officiariis e t appendiciis Ecclesie 
Beati Nicholay de Horozcuch (oroszkö).
O fiiciarius, i, (DuC.) officio fungens, 
officialis; liszt, hivatalnok. Tör. Tár. 4888. 
p. 530. Uti consiliarii e t nfficiarii nostri ab 
ipsis eligantur.
O f t i c i a t o r ,  Batty, leg it: officinator. 
qui p r* e s t operis (DuC. al. s.) ; m unkafel- 
iigyelö. Batty. Leg. III. 44 . an. 1300.
O fficina cerev isiar ia , *dificium  ce- 
rev is i*  c o q u e n d * ; serfűző (ház). Bau. Elem. 
p. 97.
O fficina coh orta lis, g a llinarium ;
baromfi ól. Rau. Elem. 79. Officina cohor­
talis, qua: s*piiis everrenda est, arena consper­
g itu r ;  haec enim alitibus grata.
O fficina con tu soria , p istrinum ; 
kölyü malom. Con. Max. A. 141 : ad Con- 
tusorias Metallorum officinas.
Officina cu soria , m onela ·,.pénzverő 
(műhely). Numi Hung. 104.
O fficina docim astica , officina me­
talli exploratoria, p robato ria ; kémlőműhely. 
Besztb. Levt. Nov. Galend. 222.
O fficina fabrilis, locus c o n fe c tu ra ; 
fabrica ; taberna ; műhely. Krönst. III. 525.
O fficina lignaria , locus lignis pa ran ­
dis ; farakóhely. Con. Max. B.
O fficina liquatoria, officina * ra -  
ria ; huta, olvasztó. Besztb. Levt.
O fficina lotoria, officina * r i  lav an d o ; 
mosómű. Besztb. Levt.
Officina m alleatoria , officina ferra­
ria ; hámor. Besztb. Levt.
Officina m onetaria, m onela ; pénz­
verő (ház). Numi Hung. 463. P rafec tus Ca­
mera: ac officinae Monetariae. Cod. Ep. 
Pét. Páz. I. 364.
O fficina probatoria, officina, ubi 
m iner*  exam inan tu r; kémlő hivatal. Germ. 
Probiram t. Nov. Calend. 241. Officina Pro­
batoria. M inerarum P robatores.
O fficina p yrotechn ica, pulveris 
pyrii officina; lőporyyár. Gcr. Schiesspul- 
vcrmiihle. Beng. Ann. É r. Coenob. 372 . suc­
census enim pulvis pyrius, qui copiosus ad­
erat, officinam pyrotechnicam  valido igne 
et fragore complevit.
O fficina R ationaria, officina ra ­
tionum  subducendarum , in tabulas transfe­
rendarum  e le . ; számvitel helye, szám­
vitel-hivatal. Ger. Rechnungsamt. Szirm. 
Tiszt. Ir.
O fficina rationaria  in  E ccle­
s ia s tic is  et Fundationalibus, offi­
cium rationibus ad ecclesiam et fundationes 
pertinentibus expungendis ; az egyházi dol­
goknak és közhagyományoknak szám­
tartó tisztsége. Szirm.
O fficina sed im en taria , mola fera- 
m entis acuendis; köszörülő mű. Ger. Schleif- 
mühle. Besztb. Levt.
O fficina separatoria , officina sepa­
rando aeri a lap id ib u s; választó kohó, csur­
O ffic in a  tu so r la
gató kohó. Con. Max. C. 41. an. 4565. Besztb. 
Levt.
O fficina tusoria, oflicina * r i  contun­
dendo ; zúzó mű. Ger. Pochm ühle. Besztb. 
Levt.
O fficina u str in a lis , V. Area ustri- 
nalis. Besztb. Levt.
O fficinarius, opifex; kézm fí vés. Batty, 
Leg. T. II. 225. an. 4133. Ecclesiae officina- 
rios . . . ordinavit.
O fficinola, * , parva officina, b ib lio theca: 
műhehjecske, iröszobácska. Oláh. Cod. Ep. 
168. ego, quicquid mea officinola suppedita­
verit librorum , tibi donabo.
O fiiciolatum , officium, munia publica 
(DuC. ofticiolatus); hivatal. Cod. Telek. X.
185. Quod om nes Domini Barones honores et 
officiolata eorum , quos e t qu*  habent e t te­
nen t, in presenti Convencione deponent
1. O fticiolatus, u s : officium, m unus ; 
tiszt, hivatal. Verancs. Vili. 341. Nam prae­
sentibus et capituli huius testim onio et Egre­
gio Ladislao Petzely, collega utpotc ipsius 
D em etrii Matyus in ipso Episcopatus officio- 
latu, iussim us omnium rerum  inventarum  ra­
tionem  iustam haberi.
2. O fficiolatus, us, d istrictus, te rr ito ­
rium , iurisdictio \ joghatóságikerület; tiszt- 
ségi terület. Cod. de Sztára. II. 300. Expo­
nit nobis . . . quom odo Johannes literatus . .  . 
Georgiám m olliorem , jobagionem  de nostro  
officiolatu . . . om nibus bonis privasset. 
Pfahl. Jus. Georg. 300 . Hajnik. Perjog. 192.
3. O fticiolatus, i, V. Servitor; szolga. 
Thök. Diar. Π. 125. Conventionale officiola- 
torum  seu Servitorum  Illustrissimi ac Celsis­
simi Principis Emerici Thököly.
O ific ion a lis dom us, in m onasteriis 
d ie t*  m dicul*, in quibus asservantur, qu*  
ad victus aut alios usus m onachorum  spectant. 
Cf. Dii C .; éléskamra a kolostorokban. 
Fej. I. 215.
O fficionarius, i, officialis (Dii C) ;
tisztviselő. Rar. Mon. SI. VII. 458. an. 4092: 
ecclesie officionarios . . . ordinavit. Tkal. 
Mon. Ep. 1. an. 4434. Pfahl. Jus. Georg. XIII. 
Reliqui* ipsorum  adhuc hodie in O/fieiona- 
riis (Hofbeamten), M arscalco (Marrschall) 
Dapifero (Discophoro), P incerna et Kammera- 
rio  supersunt.
O fficiorum  liber, liber rituum  eccle­
siasticorum  totius a n n i ; szertartás könyve. 
Száz. XXVII. 347.
O fficiosa corresp ond en tia , liter*  
p u b lic * ; hivatalos levelezés. Kass. P. P. I. 
28. ad eos diriguntur cím et* officiosae cor- 
respondentiae.
4. O fficiose, ex officio, publice ; hiva­
talosan. Reg. Turm. P ra t.  22. Postquam  Bri­
gade una aut Contubernium  aut qu*que alia 
pars T urm * officiose eggressa est.
2. O fiiciose, observan ter, pie ; tiszte­
letteljesen. Ac. Com. Sopr. p. 4 3 : ut . . . 
Ablegatos N ostros ad nos rem ittere  velint, 
officiose rogam us.
O fficiositas, (D uC .), proclivitas ad 
p ras lan d a  officia ; odaadás, szolgálatkész­
ség. Magy. Tör Tár. VII. 218 . omni tamen 
officiositate allaborabitur, u t . . . Kass. P. P. 
II. 137. Qui de cetero solita cum officiositate 
m aneo . . . Fej. Ju r. Lib. 45 : qua officiosi­
tate ipsi cceperunt cornua e rigere . Cf. Sidon. 
Carm. 23 ., 478.
O fficiosus, 3., publice perscrip tus; hi-
vatalos. Lzb. Cod. Med. T. II. 355 : inform a­
tio officiosa. Jos. Repr. 24. officiosum  idi­
óma. Jókai Kősziv. I. 427. Jenő officiosus 
képeket csinált.
1. O fficium , liber preces continens; 
imakönyv. Tör. Tár 1890. p. 368. officium 
b e a t*  virginis cum tectorio  velnti nigri dear­
gentatum  et illuminatum.
2. O fficium , (Du C.) m inisterium , auxi­
lium ; segítség. Thurócz. in Attila r. c. 47. 
Navigii officio Rheni fluminis alta secantes.
O fficium  acceptare, suscipere mu­
nus publicum ; hivatalt vállalni. W agn.
O fficium  agazoniic , m unus stabuli 
praefecti; lovászmesteri hivatal. Urk. Siel). 
If. 16. an. 4344.
O fficium  can cel]ariatus, munus 
m agistri s c rin io ru m ; hanczellári hivatal. 
Szentiv. Cur. Mise. D ec. HI. P. I. p. 229.
O fficium  cassa: prseiecloratus, 
m unus praefecti ae ra rii; hir. kincstár fötiszt- 
sége. M olnár Patv. 68.
O fficium  con servatoratus, ko­
ronaőri hivatal. Ger. K ronhüter-Am t. Sacr. 
Cor. 0 . 1. A rt. 38. An. 1 7 1 5 : Et quia officium 
P rasid is  Camer® H ungaric* nullam cum of­
ficio Conservatoratus S acr*  Regni Co- 
ro n *  habere videtur incom patibilitatem . Art. 
D i* t. Pos. 57.
O fficium  cupri, prafec tu ra  in nego­
tio cupri V ienn* institu ta ; bécsi rézhivatal. 
Magy. Tör Tár. XHL 48.
O fficium  d icecesanum , quo sub 
praeside generali vicario aulici p e rtin e n t; 
egyházmegyei hivatal. Kon. Egyh. 303.
O fficium  feudale in ier iu s, alsóbb 
hűbéri tisztség. Juriev. Ju r. Met. 478. Judi­
cia D istrictualia m ontana, etiam officia feu- 
dalia inferiora  dicta, a substitu tis in eo 
p racipue differunt, quod illa in negotiis feuda- 
libus et iudicialibus procedant definiendo seu 
decisive substitu ta autem tantum  instruendo 
seu intormative.
O fficium  fideju ssoriu m , m ensa 
usuraria ; trapeza feneratorum  publica ; zá­
loghivatal, Ger. Pfandamt. Opin. P. II. Sec. 
II. Acci, (b) %
O iiicium  frum entariatus, munus 
condi p ro m i; kasznárság. Törvt. Msz.
O iiicium  g rem ia le  solu to- 
rium , curia dom estica dissolvendis p e cu n iis ; 
belső fizető hivatal. Ger. Zahlamt, Gremial- 
zalilamt. Kass. P. P. I. 239 . gremiale solu- 
torium officium.
O fficium  in d ican s, idem quod In-
grossista ; lajstrom ivó. Szirm. Glos. 28.
O iiicium  in d icatus m on tan o­
rum , iudicium causis metallicis cognoscen­
dis ; bányatisztség. An. Sc. 1 .124. an. 4327.
O fficium  m anip ulans, m uneris of­
ficia exequens ; kezelő hivatal. Törvt. Msz.
O fficium  m on etariu m , tribunal 
m oneta le ;pénzverő hivatal. Miinzamt. Törvt. 
Msz.
O fficium  m ontanum , V. officium 
iudicalus montanorum. Törvt. Msz.
O fficium  nobile , honor ; locus hono­
ra tu s ;  nemesi tiszt, tiszteletbeli hivatal. 
Ehrenam t. Törvt. Msz.
O fficium  n otarialus, m unus, partes 
n o ta r i i ; jegyzői hivatal. Törvt. Msz.
O fficium  perceptoratus, collegium 
vectigalibns publicis p ra p o s itu m ; adóhiva­
tal. Steueram t. Törvt. Msz.
O ffic iu m  p e r c e p to r a tu s  453
454 O ffic iu m  p ia r u m  su m m a r u m O g g ru n ire O m p lia lls te r
O fficium  piarum  su m m aru m  
a d m in istra tion is, m unus piarum largi­
tionum ; kegyes hagyományt pénzekre 
ügyelő tisztség. Törvt. Msz.
O fficium  portuale, m unus, pracfe- 
clura p o r tu s ; révhivatal, kikötői hivatal. 
Ger. Hafenamt, Portsam t. Kass. P. P. I., 40. 
Gubernium Regium Flum inense habet O/ficia 
Portualia.
O fficium  postaié, praefectura ru rsus 
pub lic i; postahivatal. It. olticio posiale. Kass. 
P. P. I. 40. Gubernium  Regium Fluminense 
Habet . . . Officia Postalia.
O fficium  prtefectoralus cassa ­
rum , m unus praefecti se ra r ii; pénztári hi­
vatal. Törvt. Msz.
O fficium  p ro lo co lli et exh ib i­
torum , m unus actorum  publicorum consi­
gnandorum  ; iktató. Törvt. Msz.
O fficium  quaestorum  seu in tel- 
ligentia ', m unus explorandis rebus ; tuda­
kozó hivatal. Kudschaftsamt. Törvt. Msz.
O fficium  sa lis, curia rei salariae; só­
hivatal. Ger. Salzamt. Kass. P. P. 1., 239. 
penes Pesliense Regium salis Officium.
O fficium  san itarium , viri sanitati 
promovendae; egészségügyi hivatal. Germ. 
G esundheitsam t, Sanitätsam t. Kass. P. P. 1.,
40. Gubernium  Regium Flum inense h a b e t . . . 
Officia Sanitaria.
O fficium  silvanatus, praefectura sal- 
tu a r ia ; erdészeti hivatal. Ger. Forstam t. 
Tag. Erd. II. 230.
O fficium  taxatoratus, m unus cen­
sus ; díjszabási hivatal. Törvt. Msz.
O fficium  tricesim ale , harm in- 
czad-, vámhivatal. Ger. Drciszigtsam t. Opin. 
de histr.
O fficium  u strinale, olvasztó házi 
hivatal. Faber. Ju r. Met. 45. in quibus fun­
ctionis (Ustrinae Magister) in m aioribus officiis 
adiunctum  habet Contraagentem  et Percepto­
rem  et Scribam Ustrinae, cum quibus officium 
Ustrinale constitu it art. XE. 0 . M.
O fficium  vicariale, Aulici sub prae­
side vicario in Capitulo ; helynöki hivatal. 
Kon. Egyh. 303.
Offniza, torm entum  curtissimae formae. 
Vocabulum Slav, originis est, ap. Rohemos 
houfnice vel húfnica, a quibus vocabulis 
ductum  est Germ. H aub itze; taraezk. It. 
obice. Gall. obusier. F r. Lib. Rt. II. 102. qui 
globulos m agnos bom bardarum  m ediocresque 
et offnizarum  e t strubnieharum  aptarunt.
O ffuscabilis, quod obscurari p o te s t ; 
elhomályosítható. Pel. De s. Anna s. II. c. 
2. Nemo scit, utrum  odio an amore dignus 
sit ratione cognitionis intellectus offusca­
bitis.
O fpatinus, i, (Du C. sine in terpret.) 
ab b re v ia te  pro : officii pa la tin i; nádori 
hivatal. Luc. Regn. Dalm. V. 2 . Dipl. Mariae 
R. Hung. Datum 1387. sub sigillo Butheo co­
mitis Corbanim curia: nostrae m agistri Ofpa- 
lini. His praeterea studu 'm us facere, sigillari 
sigilli p rad ic ti Ofpatini curiae nostrae, quia 
ad praesens sigillo carem us.
O ggerere, ob-gerere. Hic sensu transi, 
dicere, indicare, ed o c ere ; szeme elé állítani. 
Ger. Vorhalten. Fej. VIII. Ad lect. XVI. regnum  
huedum Hungáriáé fuerat haereditarium, non 
electivum, ut ipsém ét Nicolaus IV. P. P. Al­
berto A ustrio  aggesserat.
O ggestio, exceptio, excu sa tio ; mentség.
Pfahl. Jus. Georg, ii. 78. Oggestio vero sub
3. ex articulo  8. 1741, si non officit contribu­
tioni a Constitutivo sessionali, nec quidquam 
oberit Contributioni a te rr is  rem anentialibus.
O ggrunire, V. Gloriosulus; reá 
röffögni. Ger. anschnauzen.
Ograda, se, (slov.) sepes, meta. V. s. 
G ai; kerítés.
Oka, ae, (ex arab. wakijah, úkijah, cui 
respondet gr. οίγγία, ονλκία. lat. uncia), pon­
deris 2Vs librarum  Viennensium V. Ocha. 
Kuk. Jur. II. 180. pro imm unitando item  g ra ­
tuito Educillatore consuetos SexeriosOO annua- 
lim pendere, ac erga trium  grossorum  ab 
una urna, 40  okas faciente, receptam  taxam 
per m em oratum  trim estre  et respective quadri­
m estre educillare. Tör. Tár. .1881. 170.
Ö kröm , Accus, v o cabu li: ökör, quod 
bovem significat. Sirm. Hung, in Par. 131. Az 
ökör tsak ökör, ha Bétsbe h a jtják  is, vel ut 
alii d icunt: ökröm dederunt, szamaraim In­
terunt.
Ola, pro : olla. Tör. Tár. 1890. p. 222  : 
olas aeneas.
O laibegus, subprmfectus apud T u reas; 
alkormányzó. Dec. Bar. 227. Illi accepto 
pro abside Georgio Erdelio viro  clari generis, 
datoque ru rsus illi Subpraefecto (quem ipsi 
Olaibegum appellant).
O laibekus, V. Olaibegus. T ör. Tár.
1889. p. 56.
O leagin os us, 3., o leag ineus; oleagi­
nus ; olajnemű, olajos. Vern. Met. II. 15. 
tunc vero pinguis oleaginosa inflammabilis 
ac odora substantia erum pit, quam sulphuris 
nomine exprim unt.
O leator, olearius ; olajkereskedő, -ké­
szítő. Fjp. Szám. p. 122. an. 1412.
O lein osus, 3., oleo p in g u is ; olajos. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 11. P. II. 271.
O leom , p r o : oleum, s ic u t: arabicom 
elc. Kol. Cod. ISO.
O leositas, proprie tas rei oleum conti­
nentis ; olajos tartalom. Szentiv. Curios. 
Mise. 204 . Quia e s t  subtilius (acetum) quam 
aqua, ideo m agis ligni poros sub in tra t et si­
mul eiusdem oleositatem alligat, cum sit 
valde adstringens.
Olet lu cern am , de re m editata multo­
que labore elucubrata ; megérzik rajta a 
lámpa szaga. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 
II. p. 102.
Ö leum  lapideum , p e tro leu m ; kő­
olaj. Lzb. Cod. Med. III. 603.
O leum  m ontanu m , petroleum , bi­
lumen pelroleum ; földolaj. Ger. Bergöl. Lzb 
Cod. Med. III. 441.
Olfandum , odores (ab. It. olfare— odo­
rare) ; füstölő szer, szagos szer. P ro t. inq. 
2 8 2 :  et percepi . . . m irabilem  fragrantiam , 
quasi essen t im posita aliqua arom ata et odo­
rifera olfanila circa pedes eius et caput.
O lis, o lus; káposzta. Schlag. 939.
O livaceus, 3. o leaginus; olajbogyó- 
szinü. Alexy. 28 . Im re Phil. 284·.
O livarius, i, o live tum ; (Du C. oliva­
rium) ; olajfakert. Han. Mon. Jur. II. 241 : 
si olivarij sunt pastinati.
Olla crem atoria , alienum vino adusto 
coquendo; pálinkafőző üst. Arch. Rák. Vili. 
357 . Domus crem atoria cum duobus Cubicu­
lis unum p r o . . .  Cremando . . .  ollae Crema- 
toriae. Kövy EI. 117.
Olla fum igatoria, fum isugium ; pipa.
It. pipa. Germ. Pfeife. Jogt. Emi. T. III. 317 : 
Ex quo, ex olla fumigatoria, quam plurima 
incendia . . . in tervenire soleant.
Ollar, ollare, operculum  o lla :; fazék- 
fedő. Pár. Pap.
O llaris D eus, homo despectus; bádog 
asszony katonája (m egvetett alávaló em­
ber). Pár. Páp.
1. O lm us, pro : holmus, culmus, collis; 
halom. Cod. Dip. And. V. IV. p. 4 0 3 :  ex 
alia parte eiusdem olmi a parte meridionali.
2. O lm us, p ro : ulmus·, szil, szilfa. 
I.jub. Mon. SI II. 287.
O loforus. (Du C.) vestis purpurea ; bi­
bor piros öltözet. Nagy Hier.
O lokayr, cursor : nuncius volucer ; fu ­
tár. Krönst. III. 3 4 5 .  venit citus nuntius 
vulgo olokayr.
Ö m aglo, onis, V. Homagium; kódolás. 
Ger. Huldigung. Marc. Chr. I. 5. omnem oma- 
gionem  e t reverentiam  Regi A tyl* fecisse 
perhibetur. M. Flor. Fontes II. 111.
O m ago, inis, (D uC.) idem ac hom a­
gium, quod es t: reverentia, hum ilitas, submis­
s io ; hódolat. Chr. piet. Vind. I I I .  In quam 
Delricus de Verona cum principibus Germa­
nic accedens omnem omaginem  (omagio- 
nem) et reverentiam  regi Atyle fecisse per­
bibetur.
O m elarium , liber homilias continens 
(Du C. o m ela riu s); szent beszédeket tar­
talmazó könyv. Pár. Páp.
1. O m elia, oratio  s a c r a ; (a gr. ó/ultiv) 
hom ilia; lt. om elia; evangyéliomi tárgyú 
szentbeszéd. Száz. XIII. 684.
2 . O m elia, pro : Hom elarius, Homiliarius 
liber continens Sanctorum  Homilias, qu*  legi 
solent diebus Dominicis in Natali et in Festis 
Sanctorum  propria  Evangelia habentium. Se­
ries Ban. p. 11 : (Dedi) III omeliae. Cod. Dip. 
Arp. Cont. I. 39. Fej. I. 302.
O m icidarius, i, homicida ; V. s. in ­
travenire ; em bérgyilkos.
O m issib ilis, quod neglegi p o le s t ; el­
hagyható, elkerülhető. Jos. Repr. 4. an. 
1 7 9 0 : Legalis haec, nulloque sub p rstex tu  
omissibilis Solennitas (i. e. inauguratio in 
regem ) novem annis . . . neglecta est.
O m issivus, 3. Text. V. s. Processus 
Tabularis; mellőzött, elhagyott.
O m nien s, res, quae om nes res  in se 
com prehendit, co n tin e t; mindent magában 
foglaló. Andr. Pann. 249.
O m nifacius, 3. (Du C. om nifarius) 
om nigenus; mindenféle. Ljub. Mon. S I.XXII. 
410 . an. 1468. omnifarias im p ro b ita te s . . .  
com m ittentes.
O m nim ode, om ni m o d o ; minden mó­
don, Kass. Prax. I— If. pass.
O m niprtesentia , (D uC .). V. s. v.
Adessentia.
O m n iscien s, apud theologos schola­
sticos : om niscius (Du C .) ; mindentudó. It. 
om nisciente. Pel. Pom. De S. Andr. s. IV. c. 4. 
C hristus autem Dominus omnisciens nun­
quam  erra re  potuit.
O m nitudo, ratio, complexus omnium, 
un iv ers ita s ; összesség, mindenség. Vern. 
Met. 27. Judicii singularis forma est unitas, 
judicii particularis pluralitas, seu multitudo et 
Judicii universalis omnitudo.
O m phalister, culter secando umbi­
lico ; köldökmetszfí kés. Germ. Nabelmes­
ser. Pár. Páp.
O m phalopsichi,O m phalogyphi,
a lia s : umbilicani ita dicti, quod in te r p re ­
ces sem per umbilicum spectaren t; kőgyökö- 
sek. Nagy Hier.
Oncia, * ,  m ore it. p ro : uncia ; (Du C .) ; 
uncia, Száz. VI. 358 . in ipsis fuit totum  a r­
gentum m inus due oncie, tamen cum deaura­
tura cum florenis de auro decem.
O n eirocriticu s, ad explicationem in­
somniorum  pertinens ; álomjöslúsi. It. d ’oni- 
rocrisia . Czvit. Spec. 100. Prognosticon qua­
druplex, scilicet: Meteorologicum, 1‘hysio- 
gnomicum, Chiromanticum  et Oneirocriti- 
citin.
O nerositas, proprietas rei o n e ro s® ; 
súlyosság, teher. It. onerositá . Fej. IV. 2.,
525. nec non expensarum  plurima onerosi­
tate a nostra  m aiestate se agnoscant benigne 
rem uneratos. Cf. Tertull. Cult. fein. 7.
Ongari, V. Ducatus. Car. lief. De Ma­
ria. 39. Quid si ab bis A ndcgavensium  regi­
bus Neapolitanis Floreni vocem esse derivan­
dam adseram  ? in Neapolitanis prim um  ditio­
nibus ob lilia in numis conspecta usurpatam . 
Hoc nomine vulgares olim aurei in s ig n iti ; 
immo ad hunc usque diem, aliqua forte ad 
Audegavensem in Hungária gentem  allusione, 
ab Italis Ongari dicuntur, quos ducatos nos 
dicimus.
O ngerus, i, num us aureus. Sim. Num. 
70. Itali om nes aureos ubicunque cusos, sola 
voce Ongeri i. e. Hungaricos vocant, relicto 
dudum Florenorum  term ino, quem tota Eu­
ropa ab iis trax it ad usum.
O nice, pro  : unice. Tör. Tár. 4887. p. 75.
O nicus, 3., p ro : unicus. Tör. Tár. 1887. 
p. 09.
Onire, p ro :  u n ire ;  Tör. Tár. 1887.
p. 08.
O nirom antia, ( o v h o o q  -p  μαντεία); 
álomfejtés. Germ. Traum deuterei. V ern. Phil. 
Mór. 251. Oniromantia, qua ex somniis 
futura tam quam  certo eventura praedicuntur.
O nocratu lus, i, le g e : onocrotalus, 
ονοκρόταλος. Schlag. 1759. onograculus, 
A rdea stellaris F in n . ; ökörbika. Ger. R ohr­
dommel. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
O nograculus,V. Onocratulus; ökör­
bika, dobosgém, bölömbika, nádibika. It. 
onocrotalo  =  grotto . Ger. die Rohrdom mel. 
Schlag. 1759.
O nolatria, ;e, adoratio  asini, (gr. όνος 
et λατρίία); szamárimádás. Hor. Mem. 73. 
de Onolatria Christianis afticta.
O nus, 3., p ro : unus. Tör. Tár. 1889. p.
373.
O nus action ale , mulcta in lite impo­
sita ; perbeli teher. Georch. H. T. Ill, 313. 
ezek ugyan külön-külön m araszlaltatnak a 
vádbeli teherben (in onere actionáli). Szirm. 
Glos. 8. absolvitur ab onere actionali.
Onus em p hiteoticum , onus pen- 
sionarium  a nnuum ; haszonélvezettel járó 
teher. Észt. ükm . p. 152.
O nus feudale, hűbéri teher. Vucli. 
Ju r. Fend. 199. Debita feudalia aliter et onera 
feudalia  d icuntur propter obligationem ea 
ex feudo praistandi.
O nus in su rrection a le , pecuniae ex­
pensae tem pore insurrectionis faciendae: fel­
kelésre rótt teher. Schwärt. Scult. 191.
O nus n on  venienliae, mulcta in ius 
non adeuntibus imposita ; meg nem jelenés­
nek terhe. Ceorch. H. T. III. 162.
O m p h a lo p slc h l, O m p lia logyp h l
O nus perpetu i ev ictoratus, onus
perpetuae sp o n s io n is ; örök szavatosság 
terhe. Georch. H. T. III. 318.
O nus p erson a le , debitum  ; adósság. 
Törvt. Msz.
O nus p riv ileg iatu m , kiváltságéi 
teher. Csaplov. Nucleus p. 62 . Onera privi- 
legiata . . . s u n t : onera  publica, contributio , 
allatura uxorea debite . . . e d o c ta ; dos lega­
lis, merces fatigiorum  medici et c h y ru rg i; se r­
vitorum  item et m ercenariorum , pretium  m e­
dicinae et funebrales expensae; item (idei com­
missa, deposita, comm odata, expensae con­
scriptionis et conservationis mass® cridalis 
Georch. H. T. III. 152.
O nus p roh ib ition is, mulcta in casu 
prohibit® im posita; tilalombér. Georch. H.
T. III. 353.
Onus reale, bona onerans debitum  ; a 
jószágon fekvő teher. Törvt. Msz.
O nus rep u lsion is , idem ac R epulsa; 
a visszaüzés büntetése. Ger. Repulsions- 
Strafe. Jogi. Emi. T. I. p. 390.
O nus sententia?, est gravam en et 
liberatio m ulcta ; az Ítélettel járó bírság. 
Samb. Tyrn.
O nus v io la tio n is  sed is co m i­
tum  parocliiíB judiciaria?, mulcta in
violationem  iudicis Im posita; vármegyeszék- 
törés terhe. Törvt. Msz.
Opera di urnalis, tem pus operi fa- 
ciundo ; munkaszak. Ger. Schicht. Resztb. 
Levt.
Opera d om in a lis , opus, quod do­
m ino te rre s tri praestatur ; ur dolga. Georch. 
H. T. III. 230 . Hogy a törvényes rem ekszavak 
(term ini technici) p. o. Testám entom , Próká­
to r, Urbáriom  stb. a deák nyelvből a magyarba 
is becsúsztak, e még tű rhető  v o ln a ; de hogy 
az Ur dolgát (operae dominales) ama Tó­
toktól kölcsönzött R obot szóval fejezik ki föl­
földi m agyarjaink, ezt m ár csakugyan nem 
tarthatom  bocsánandó véteknek.
Opera illib era lis , m inisterium  ; szol­
gai munka. Törvt. Msz.
Opera lib eralis , a r s ; tisztességes 
m u n ka ; művészeti munka. Törvt. Msz.
Opera m eta llica , V. Opera diurna­
tis. Juriev. Ju r. Met. 55 . Quid est opera me­
tallica ? Opera metallica (Schicht) est cer­
tum et determ inatum  tem pus, quo operarii 
m ontani labori m etallico vacare tenentur.
Opera m ontana, V. Opera diurna- 
lis ; navszám. Resztb. Levt.
Opera T heatralis, dram a musicum, 
melicum ; énekes-játék, dal-játék, dalmű. 
Ger. Oper. Pest. Vár. Levt.
O perarius, i, curator ecclesiae (DuG.) 
dignitas in collegiis Canonicorum  et m onaste­
riis, cui operibus publicis vacare incum bit; 
egyházi gondnok. Batty. Leg. III. 121. an. 
1309. Operarius idem, qui olim defensor, 
mox vitricus, nunc curator ecclesi® dictus. 
Batty. Ser. Episc. 27. Operarii m onastica 
dignitas, quam nunc thesaurariatum  vocant, in 
Capitulis Custos diceretur, ille enim fabricam 
procurabat.
O perarius m on tan isticu s, bá­
nyász. Juriev. Jur. 12 . Operarii monta- 
nist ici (Bergknapen, Berg-Hauer) generatim  
vocantur ill* person®  privat*  m ontanistic® , 
qu® in Fodinis aut earum  A ppertinentiis ope­
ras manuales erga certam  suo legali modo sta ­
bilitam m ércédéin pr® stant.
O n u s p e r p e tu i e v ic to r a tu s O p in io  f id e i 155
O perarum  T h eatralium  Canta­
tor, cantor dram atis musici, m elic i; opera­
énekes. Pest. Vár. Levt.
O perarum  T heatralium  canta­
trix, cantrix d ram atica ; operaénekesnő. 
Pest. Vár. Levt.
Operare, (D uC .) rem ge re re ; hadi 
műveletet végezni. Ljub. Mon. Si. XVII. 13. 
an. 1420. operabis cum . . . peditibus.
Operata vo lu n tas, qu® se in opere 
m anifestat, in agendo, cui opponitur velleitas; 
cselekvő akarat. A ndr. Pann. 244.
1. O peratio, curatio, qu® scalpellum de­
s id e ra t;  műtét, gyógymetszés. Ger. O pera­
tion. Reg. Turm. Pr®t. 81. liac enim scientia 
(Anatóm ia) destitu tus, m aiorem  operationem 
suscipere haud potest, W aliaszky 551.
2. O peratio, onis, belli gerendi ratio  ; 
hadművelet. Cod. Alv. I. 7. Quod om nes bel- 
lic® operationes contra Tureas e t eorum  
confoederatos (ient comm unicatis eum dieto 
principe consiliis. Arch. Rák. IV. 60.
O peratum  R egn ico lare , opus a 
regnicolaribus conscriptum  ; országgyűlési 
dolgozat. Irod tö rt. Közi. VI. évf. I. f. 103. 
Regnicolare operatumok . . . deputatio.
O perista, * ,  actor, cantor dram atis mu­
sici, m elici; operaénekes. Ger. O pernsänger. 
Operist. Opin. 1802. kk. §. 106. Personale 
teatrorurn publicorum. Operistae, qua itine- 
ran tes Protectionali tax® subsunt.
O pertorium  lecti, lodix ; ágyterítő. 
Arch. Rák. VIII. 348.
OphitíB, a g r. Ιίφις, H aretiei, qui serpen­
tes instar Deorum  colebant V. Cainitae; 
kigyóimádók. Nagy Hier.
O phthalm icus, i, chirurgus scalpello 
medens o c u lis ; szemmütész. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 307  : ophthalmici seu oculorum  ope­
rato res . . . Cf. Martial. 3., 74.
O pidaneus 3., populus et inhalitator 
op p id i; városlakó. Szék. Oki. I. 235. Cf. 
Oppidaneus. Cod. Theod. 12., 1., 38 . sq,
O pidusculum , dem. ad oppidum ; kis 
község. Pesty Szőr. II. 258.
O pifices m aiiualistse, o p e r« ;  kéz­
művesek. Georch. H. T. III. 154.
O pificialis, ad opificium p e r t in e n s ; 
mesterségi. Arch. Rák. I. 18.
O pificium , ars, officium opificis ; kéz­
művesség. Ger. Handwerk. Szamosk. III. 31. 
Dem etrius, qui ex sordido opificio e t vitam 
tolerabat et nom en T onsoris íiabebat. Brut. 
Hist. I. 86 ., 7.
O pilatio, pro : oppilatio, alvus astricta, 
o b s tru c ta ; dugulás. A ndr. Pann. 39. Vinum... 
opilationem  splenis e t epatis operit.
O pilionatus, us, officium opilionis et 
locus, circuitus p a s tio n is ; juhtenyésztés. 
Arch. Rák. VIII. 302 . D antur duo greges 
ovium, quorum  unus in Csernoholow a, sub 
opilionatu Job. P. existit.
O pinative, ut o p in o r ; vélemény sze­
rint. Arch. Rák. IX. 512.
O pinativus, 3., opinabilis, o p in a tu s ; 
gondolt, gondolámra, körülbelül való. It. 
opinabile. Ger. verm uthlich. Monm. Comit. I.
71. Num erum  opinativum  ego descripsi, ut 
scivi.
Opinio, sententia ; ítélet. Törvt. Msz.
O pinio fidei, falsa religio, su p e rs titio ; 
baboncis hit. S. de Kéza Chr. I. 4., 1 : in qui­
bus iuxta .su® opinionem fidei spem m axi­
mam apponebat.
O p in ion lstse O p ra w a O ralis (porlio)RS«
Opinionistae, (D uC .) Haeretici ab opi­
nione sic appellati, quod dicerent, nullum ve­
rum  Christi vicarium esse eorum , qui post 
l’clrum  fuere, nisi, qui paupertatem  Christi 
imitati e s s e n t ; téevéleményesek. Nagy 
Hier.
O pistographus,3. (gr ,οπισθ-όγραφος) 
in averso latere paginte scriptus ; hátul tele­
irt. W allaszky CO. charta libri non est opisto- 
grapha, sed adversa parte tantum  conscripta. 
Cf. 1'lin. Fp. 3., 5. Ulp. Dig. 37., 11., 4.
O pitulam en, auxilium ; segítség. An. 
Sc. 1. 149. an. 1499 : subvenire e t opitula­
m ini fore. Fej. VIII. 2 . 533. opitulamine 
nobis divine g rad e  suffragante. Cod. Zi. III. 
551. Cod. Dip. And. II. 352 ., 404.
O pitulantia, at, opitulatio, ops, auxi­
lium ; segítség. Cod. Dip. Hung. Pat. t, VII.
437.
O poropola, te, fructuarius propola, po­
m arius ; gyümölcsáruló. Pár. Pap.
O ppantum , (D uC .) Velum in scena, 
quod undique p a n d itu r ; szőnyeg, terítő. 
Nagy Hier.
O p pidan en sis, e , ad oppidum perti­
nens ; városi. Szék. Oki. I. 245.
O ppignorabilis, quod in pignus dari 
po test; elzálogosítható. Kék. Pii. II. 272. an. 
1380. sun t venales el oppignorabiles, cui 
ipsi voluerint.
Oppipare, pro : opipare, laute ; fénye­
sen, pompásan. Tör. Tár. 1887. p. 112. 
oppipare est exceptus.
O pploratio, actus o pp lo rand i; mel­
lette vagy előtte való sirás. Fabó. Monm. 
Evang. II. 301. Hinc. august, im perator Caro­
lus VI. m ultis variisque opplorationihus ven. 
cleri victus.
O ppone, ex adverso ; szemközt. It. ali’ 
oposto . Georg. Sírni. I. 209. Cumque ad 
vadum pervenim us iterum  oppone arcis 
Thocaj.
O pportune, im portu n e, nolle,
velle ; akár akar, akár nem, kellet-kellet- 
lenül. Pril. Abact. 45.
O ppositio , actus repugnandi, retistendi 
(ap. Fin. alio s e n s u ) ; ellentállás. It. opposi-
z.ione. Kövy EI. 748 ., 749. Oppositio est Ju ­
ridicum  rem edium  licet inproprie ita dictum, 
quo exequendus, Judiciariam  executionem 
sententiae, in causa brevis litis, violento quo­
dam facto tu rba t vel impedit.
O ppositionalis, ad actum repugnandi 
pertinens ; ellentállási, ellenzést. Kövy. El. 
372. Kass. Ju r. Civ. I. ö.
O ppositum , oppositus, us, oppositio, 
res  opposita ; ellentét. It. opposto. Vern.M et.
41 . Est ergo congruentia intuitive aequalitas et 
sim ilitudo quantitatum , eius oppositum in­
congruentia appellatur. Georch. Ert. 00.
O pprim ere, corrum pere mulieres, s tu ­
prum afferre a lic u i; meggyalázni. S. de Kz. 
Clir. II. 2. 2 :  uxores filiasque Hungarorum 
ubicumque P etrus rex  ambulabat, violenter 
opprimebant.
O pprim erunt, p ro : oppresserunt. 
Batty. G e r  103. pauperes opprimerunt.
O pprobriose, tu rp iter, contum eliose; 
gyalázatosán. Száz. XX. 694.
O ppugnatiirire, verbum  desiderati­
vum ab : oppugnare ; ostromolni akarni. 
Szaniosk. 111. 204 . Oppugnaturientes istos 
non difficile fuerit torm entorum  telorum que 
procellis reijcere.
Oprawa, ae, (vox slav.) refectio ; tata­
rozás, javítás. Sup. An. Sc. I. 186. an. 1440. 
solvit . . . quatuor grossos ratione oprawae.
O pressitudo, inis, angustia:, necessi­
tudo, m ise ria ; szorult állapot, elnyoma­
tás. It. oppressione. Georg. Sirm . I. 241 . Tace, 
tace, paler mi Gaspare Judex, audivi et pre- 
scivi tuam opressitudinem  adhuc in Regno 
Kolonie.
O p leiicionalis, ad actum obtinendi 
pertinens ; kézbesítést bizonyító. Szék. Oki. 
III. 90. l ite r»  optencionales.
O pticam  theatrum  vel speculum, 
speculum ad fallendos oculos fac tum ; bűvös 
tükör. Kér. Nap. 318.
O pticas, i, perspicillorum  a r t i fe x ; lát- 
szerész. Pest. Vár. Levt.
O p t i c u s ,  3 ., (οπτικός) ad spectandum  
idoneus, accom odatus; látó. Opticus tubus, 
tubulus: tubus, tubulus ad spectandum , cuius 
opera etiam  ea, qu*  longe absunt, aspici pos­
su n t;  G r*ca voce telescop ium ; látóeső, 
messzelátó. Gall. télescope. Rák. Ön. 217. I. 
9 — 12. (1 1 .) :  . . . vidi navem . . . ac curio­
sius illam tubo optico exam inans cum arm a- 
tam esse credidissem , navarcho dem onstravi. 
Rák. Ön. p. 22 . I. 2 8 — 29. (29.) : . . . summe 
delectabar tubulis opticis . . .
O ptim ates, Apud veteres erant proce­
res, prim ores, pa tres ap. Grcecos ο! δίνατοι, 
oi άριστηες, di o).Lyoi. Aetate, qu»  media 
vocatur, sunt Rarones, Vasalli, qui dicioni 
regis subtecti eran t, die O ptim alen ; jobb 
ágak, előkelők, ország nagyai. Maré. Chr. 
II. 64.
O ptim issim e, optime. Tör. Tár. 1887. 
p. 532. optimissime factum.
O ptinere, v in c e re ; nyerni, nyertes­
nek lenni. It. o ttenere , vincerc. Georg. Sirm. 
I. 377. Et inde equites Turei cum Hunga- 
ris  in te r se exercebant pugillum, tanquam  
falcones in ter se, sed sem per Hungari opti- 
nebant.
Optio, quum facultas datu r e vacantibus 
beneficiis ad voluntatem  unum  eligendi (Du C. 
al. s . ) ; szabad választás, a javadalomba 
való juthcitásnak egyik neme, mely sze­
r in t  némely káptalan és testületnél az idősb 
tagok bizonyos m egbatározott idő alatt a col- 
legiumban üresedésbe jö tt  más állom ást, czi- 
m et vagy egyéb előnyt válogathatnak, illető­
leg azokra nézve fokozatos előléptetési igény­
nyel bírnak. Kon. Egyh. 179.
O p t i o n a l i s ,  libero arbitrio  com m issus; 
szabad választásra bízott. Szer. Not, p. 
1 1 5 :  Super divisione parvarum  decimarum 
optionalium . . . facta est isto m odo. Kövy 
EI. 454.
O ptionaliter, cum potestate e ligend i; 
szabad választás utján. Jogt. Emi. 1. 
447.
Opus co n sc r ip tio n a le , recensus 
popu li; népösszeirás. Pest. Vár. Lev.
Opus cornutum , szárnyas védmű. 
Szentiv. Cur. Mise. 358 . Opus cornutum esi, 
quod duo dimidia versus hostem  habet p ro ­
pugnacula.
Opus coronatum , kerek védmű. 
Faliifl. Arch. 61. Opus coronatum  e s t pars 
m unim enti habens dim idiata propugnacula, in 
medio unum vel plura integra ; d icitur c o ro ­
natum  : quod m unilionem  circum cingat ct co­
ronet.
Opus en cau sticu m , opus v itri me-
ta lh c i; zománcz. Arch. Rák. V ili. 351. Col­
lare pro caniculo ex serico et aureis filis in ter­
textum  cum ansula ex argento, opere encau­
stico vulgo zománcz adum brata.
Opus lilogran eu m , opus e filis 
aureis etc ductum ; filigran munka. W al­
laszky 427.
Opus habeo, opus mihi e s t;  szüksé­
gem van. Cod. Dip. Brüss. III. 44. opus ha­
beamus bono num ero peritorum  bombarda- 
riorum .
Opus m agistra le , artis sp ec im en ; 
tirocinii ponendi p reroga tive  ; mester re­
mek. Ger. M eister-Stück. Pár. I'áp.
Opus p eriod icum , ephem eris, libel­
lus m e n s tru u s ; folyóirat. Rév. Pl. 85.
Opus phellöp lasticu m , (a gr. φελ­
λός) ; dugaszminta. Sclirőer. Arch. Gr. et 
R. 24. C ognosccnd* architecturae prise*  in­
serv iunt operaphelloplastica, Korkmodelle.
Opus p lum arium , plummos mun­
ka. It. niéllo, niellare (Zierath in Gold und 
Silberarbeit) Nielloarbeit. Kccsk. Ötv. 163. 
Arch. Rák. VIII. 322. unum reliquiar.um  opere 
plumario  facium.
Opus sp icatum , kalászos mű. O r .  
Häringsgrätenbail. Száz. XT. 706.
Opus striatum , csikós, sávos mű. 
Ger. streifiges, gerieftes W erk . Oláh. Cod. Ep.
552. Is (ensis), u t spero, tibi arrideb it et pro- 
pediem habebis, capulum et reliqua ornam enta 
inaurata opere striato sunt.
Ora, m onet*  species. Sim. Num. 137. 
A lter (mimus) Ora dictus minus e ra t usualis 
et ideo etiam valor eius nimis e ra t varius et 
e ra t cusus ad norm am  Romanorum aureorum  
serius cusorum  e t Galli* solidorum. Ex quo 
iterum  adparet, quod aurei solidi el M arc* pro 
eadem significatione aliquando sum antur.
O racula loquitur, kétes dolgok, 
Szentiv.Cur. Mise. Dec. II. P. II. 121. Ora­
cula loquitur. Id e s t:  certa ct indubitata.
O raculum , auctoritas, v is ; erő. Oraculo 
viv® vocis : élő szóval. Cod. Dip. Arp. V. 55. 
Confessus est oraculo vive vocis. Szer. Not. 
p. 29.
Oracujttm  littera le, litte r* , scriptum; 
írás, irat. Cod. Dip. Arp. Coni. VII. 164. 
que om nia per singula longum esse! litterali 
oraculo recitare.
Oral, V. Fano 2. Cher. Jus. Eccl. II. 146. 
Pontifex R. u titu r insuper Subcinctorio et fa- 
none seu orali; illius nom ine venit Subcin- 
giilum, quod teste Durando dependet a cin­
gulo.
O rales Invitatoriae, ( l i t t e r* ) ; sze­
mélyesen meghívó levél. Kov. Form . St. 
CXLVI. Orales invitatoriae ad nuptias.
1. O ra lis ,2. p r* sens; szóbeli. It. verbale, 
a voce. Vorn. Log. 287 . nihil tamen prohibet, 
quom inus etiam  oralis institu tio  m ulli*  co­
gitationum  com m unicationis formam assum at.
2. O ralis, (Du C.) sudarium , quo os a b ­
s te rg itu r ;  kezkendö. Ljub. Mon. SI. XI. 231. 
an. 1324 : orales de sela.
O ralis lid es, religio fa lsa ; álhit. Ger. 
Maulglaube. Otia. Bachm. 369. Oralis Fi­
des (in germ anico s o n a t : Maulglaube) res est 
periculosa, quia sub spe vitae adern*  (cuius 
consecutionem  orali sua Fide sibi promit­
tit) ducit hominem ad aeternam damnationem.
O ralis, (porlio) ex voc. os, oris, quod 
ad os p e r l in e t ; alimentum annona ; táplálati 
illetmény. Cod. Alv. II. 185. Quantum Tran-
O ralítei· O rb icu lu s I. O rd in a r iu s 457
sylvania p rop ter Lapos et Kővár districtibus 
assignatas sex mille portiones utpote 3880 
orales e t 2120  equiles portiones in pecunia 
ad sex m enses imposuit. Törvt. Msz.
Oraliter, verbo, szóbelileg. Cod. Dip. 
Arp. V. 142. Lodom erius ex Coth retu lerun t 
in causa, qua: in ter ipsos ratione p rati cuius­
dam versabatur, a rb itrio  e t ord inacione p ro ­
borum  virorum  oraliter concordasse.
Gram en, (Du C.) invocatio, p rec e s ; 
ima, imádság. Nagy Hier.
O ram itum , m endum  p r o :  axamilo, 
quod idem est ac Estametum, quod vide. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. Clamis de sciar- 
lato . . . dipleis vel zuppa de zendato vel de 
oramito.
Orarite baccas, globuli p re c a to rii : 
olvasó. It. rosario . 'G er. R osenkranz, P a ter­
noster. Verancs. Hist, 1., 313. Post orariae 
buccae nostri m oris e vitro factae.
O rarium , 1. amiculum, fasciolum, 2. 
(sudarium  Du. C .) ; i. kezkendű, 2, nyak- 
függő. 1. Kaprin. Eloq. I. 13. Crebro m ani­
bus pedibus, immo jactatis etiam  Orariis seu 
amiculis et fasciolis plausus dabant. 2. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 277. Pár. I*áp. Batty. Leg. 
HI. 254. an. 1370.
Oratio prtesenlatoria , bemutatási 
beszéd. It. orazione di presentagione. Ger. 
Vorstellungsrede. Fabó. Monm. Evang. 331. 
Laudavit hunc comitem  e t quidem  ex vero, 
u ti alibi ita im prim is in oratione praesen­
tator ia.
O rationalis, ad orationes p e rtin e n s ; 
im a... Tör. Tár. 1886. p. Ö73. liber oratio­
nalis.
O rationalum , orationale. V. s. Mat- 
tinale.
1. Orator, (in scholis saxon icalibus); 
ügyvéd, vádbeszédtartö. Teut. Schul. 1 .230: 
Orator, praefectum ex ordine sequens, ad ea, 
q u «  necessaria sunt, publice dicenda, consti­
tu tus e s t ; quare die iudlcii . . . causam con ­
gressus breviter d o c e a t . .  . Causam Coetus 
Scholastici . .  . honeste a g a t . . . signorum ve 
in ter S tudiosos latinitatis exercenda: causa 
vigentium  curam  gerat. Prteterea festis solle- 
m o rib u s . . .  orationem  latinam d ec lam ab it. . .  
Száz. XXII. 563.
2. Orator, legatus ; követ. Ger. Gesand­
ter. Krönst. 1., 631.
O rator (celiat), causidicus fra tern ita­
tis ; czéhügyvéd. Opin. P. II. Sec. II. Cap.
IV. art. 9.
O rator con tin u u s, leg a tu s; állandó 
követ. I. R ák. Gy. 207 . B. S de S. continuo 
in fulgida porta  ottom anica oratori nostro.
O ratoriolum , parvum  o ra to riu m ; kis 
imaház. Arch. Ver. Sieb. XL 386.
1. O ratorium , (DuC.) aedes sacra, ubi 
o ra n t ;  imaház. Pécsi főgymn. Ért. 1894/5. 
p. 7.
2. O ratorium , oratorium. It. oratorio . 
Greg. Aesth. 134. Quas vocant Cantatas (ora­
toria  sun t religiosae cantata:) sunt potissimum 
poem ata lyrica.
O rbanitas, urbanitas, hum anitas ; elő­
zékenység, finom magaviselet. Tör. Tár. 
1887. p. 457 .
O rbes quadrangulares, tányér
(négyszögletes). Thök. Diar. II. 378. Orbes 
argentei quadrangulares ponderantes mar- 
cas num ero 50  fl. 225.
O rbicularis, orbiculatus; kerekded.
Ger. rundlich. Mol. Sis. C3 : Non fuisse usum 
hostiarum  orbicularium  in Sacram ento 
comae. Cf. Mare. Empir. 4.
O rbiculus, i, p a te lla ; tányér. Tbök. 
Diar. II. 249. Ex relatione Jelenik scit apud 
Schedel 16 pocula argentea et orbiculos a r­
genteos 48  fuisse.
Orbis, pate lla ; csésze , tányér. Arch. 
Rák. VIII. 351. Unus orbis p ro  porrigendo 
potu cum fracto pede.
Orbis m en sa lis, catillus m ensa:; asz­
taltányér. Arch. Rák. VIII. 354. orbes ar­
gentei m ensales Nro 16.
Orbitarii, an. 1198. ex W aldensibus 
orti h ieretici: negabant b. trin itatem , Christi 
d ivinitatem , resurrectionem  carnis, extrem um  
indicium, sacram enta, et quum vagarentur, 
inde ita  d ic t i ; tekergő tévelygők. Nagy 
Hier.
Orbus, 3, caecus; vak. It. orbo. V. s.
Vercanus.
O rchestrum , pu lp itum ; emelvény. 
D iar. Com. 116. Ordinibus ad majus Regni 
Palatium . . . congregatis . . . in terven it ipsa 
quoque Regina acclamationibus faustissimis 
excepta et in Orchestro holoserico rubro 
iuducta consedit.
O rcistrum , suggestus, pulpitum ; szó­
szék, emelvény. M. Flor. Fontes II. 167. 
Plebs autem  constitu it sibi praepositos, quibus 
praeparaverunt orcistrum  de lignis, unde ab 
hom inibus possen t videri et audiri.
1. Orda, ae, horda, tribus ta r ta ro ru m ; 
tatárcsapat. II. Rák, Gy. 239. Magnus Prin­
ceps Ordarum. Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 
453.
2. Orda, ae. (DuC.) tentorium , sta tio ; 
scitor. Gall. ten te . Fej. IV. 1., 431. Tum ad ten­
torium  sive or dam  ipsius ducis ductum fuit 
ib. 2., 275 . dicitur Curia Orda lingua eorum 
(sc. T artarorum ) 1., 434 . orda sive curia 
patris  I. 435. aliud tentorium , quod apud eos 
appellatur orda aurea.
O rdalium , Judicium  D e i; istenítélet. 
Ger. G ottesurtheil. Zsigm. Hist. 112. Dis. de 
Ferr. Caud. § 4. Audiebant alio titulo etiam 
purgationes (Judicia D e i) ; item, judicia proba­
bilia, H oltom annus probationes furiosas nom i­
navit. Jus canonicum  purgationibus vulgari­
bus nom en dixit. Saxones et Angii Or del n u n ­
cupabant, voce ex antiqua anglorum  Or ma­
gnum et duel judicium , ut vult Hoffmannus 
derivata. Sufficit ;evo, quo isthaec usu recepta 
fuere iudicia, vocabulum hoc a Scriptoribus 
latinis civitate latina, si quam stilus eorum  m e­
ruit, fuisse donatum  et ab iis vocem : Orda­
lium passim usurpatam .
O rdeaceus panis, hord. pan s ; árpa- 
kenyér. Ger. G erstenbrot, Krönst. I. 455.
Ordere, m andatum , ordinatio , a Gall. 
o rdre ; rendelet, parancs. Arch. Rák. VIII.
169. ordere ad agendum.
O rdinabilis, regulae conveniens, (Du. C. 
o rd inandus), szabályszerű. Cod. Dipl. And.
V. IV. p. 525 : in terveniente  . . . ordinabili 
composicione proborum  virorum .
O rdinabiliter, (DuC.) ex ordine, com­
posite ; rendesen, kellően. It. ordinatam ente. 
Thom. Archid. Hist. Sal. 366. vocavit fratres 
de Capitulo et in eorum  prajsentia satis bene 
et ordinabiliter condidit testam entum . Knauz. 
Μ. Ε. S ir. II. 72.
O rdinale, is, (Du C.) alias Breve vel 
Carpsum  vel Consuetudinarius, O rdinarius, Of­
ficialis etc. liber ritus co n tin e n s ; szertartás 
könyve. Száz. XXVII. 347.
O rdinaliter, composite, o rd in a tim ; 
rendben, rendesen. Vjestnik I. 142. an. 
1462. debeat ordinaliter regere et iustitiam  
m inistrare.
O rdinam entum , (Du. C.) Mandatum, 
praeceptam ; rendelet, parancs. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 415 . H;ee sunt ordinamenta, 
que dom inus Dux cum Majori parte sui Consi­
lii Minoris et m ajoris dat hom inibus Arbi. 
Knauz. M. E. Sir. II. 356 ., 358.
O rdinanda, m andatum  (D u C .); ren­
delet, parancsolat. Gall. ordonnance. Beth.
G. lev. 278 ., 228.
O rdinans, duci a m inisterio  datus capi- 
taneus ; szárny, segédkapitány. Ger. Ordo­
nanz. Aech. Rák. VIII. 377. Ordinans kapi­
tány Bátory uram , Ordinans karabélyosok.
1. O rdinantia, a:, V. Ordinanda, 
Thök. Diar. II. 15. Ordinantia ratione pro­
m ovendorum  versus Cassoviam torm entorum . 
Cod. Alv. I. 12.
2. O rdinantia, a:, o rdo ; rend,rende­
zés. Jogt. Emi. T. III. p. 72 : ad refrenandam  
hominum audaciam  bonam que com itatus di­
sciplinam ac ordinantium.
1. O rdinare, sacro ordine in it ia re ; 
(Du C. 3 . ) ;  avatni. It. o rd inare. Ger. ordi- 
n iren. Cher. Jus. Eccl. II. 18. Scrutinium  Or­
dinandorum, Ne vel dotibus necessariis de­
stituti vel etiam vitiosi in Sacrum  Altaris mu­
nus irrepant, Sacri Canones triplex Scrutinium  
praiscribunt, quoad illos, qui sacris ordinibus 
initiari volunt. 1. Nomina eorum , qui ad sacros 
ordines prom overi cupiunt, uno m ense ante 
ordinationem· in Ecclesia publicari praecipit 
Concil. Tridentinum . Batty. Leg. II. 99. (Deer.
S. Ladisl.) Auctore Battyano.ordinari diceban­
tu r Monachi et Monachae, dum tondebantur et 
habitum Adsumebant.
2. Ordinare, praescribere (ap. medicos 
D u C .); rendelni (orvosságot). Bene. Med. I.
254.
3. O rdinare, (Du C. 2.) praecipere, b i­
b e re ; rendelni, rendelkezni. Cod. Dip. And. 
I. 362 ., 401. comes . . . ta liter ordinavit.
S. de Kz. Chr. A. 1. 1 : A. 2 ;  2.
4. O rdinare, faciendum c u ra re ; meg­
rendelni. Cod. de Sztára. II. 450. totidem  
cussinorum  tecturas de bisso ordinatas.
O rdinare pacem , pacem com ponere ; 
békét, helyreállítani. S. de Kz. Chr. II. 2.,
3. Aba nuntios m ittens ad Caesarem probavit, 
si cum eo pacem  posset ordinare.
O rdinaria, ;e, cursus publicus ord ina­
rius (Du C. al. s . ) ; az Ausztriába beütö tt kii- 
ruezok által elfogott bécsi rendes posta. 
Arch. Bák. IV. 52. VIII. 118. tartoznak ordi- 
náriát és s ta fé tá t  az Com m andirozó generá­
lisokhoz küldeni.
O rdinariatus, us, potestas, m agistra­
tus ep iscopa lis ; a püspöki hatalom a me­
gye határai között rendes, azaz már a 
nyert püspöki hivatallal járó, mely is­
teni jognál fogva öt illeti, m iért a püspök 
Ordináriusnak, maga a püspöki hatóság 
Ordinariatusnak is neveztetik. Oltv. Act. 
Synod. 57.
O rdinarium , m andatum , praeceptum
ex lege; rend szerént való parancsolat. 
Georcfi. H. T. IV. 276.
1. O rdinarius, i, (Du C.) liber eccle­
siasticus regulas, pra:scripta rituum  totius
58Bartal A .: Gloss. Lat.
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anni con tinens; szertartás könyve. Száz. 
XXVII. 347.
2. O rdinarius, i, (Du C.) loci episco­
pus, qui habet ordinariam  jurisdictionem  in 
causis ecclesiasticis ; megyés püspök. Száz. 
XVIII. 446 . Ordinarius S trigoniensis.
3. O rdinarius, i, caput alicuius r e i ; 
fő, feje valaminek. Fej. VII. 5(5. ordinarii 
iniuriatorum .
4 . O rdinarius, i, (D uC .) dignitas in 
ordine Canonicorum Collegiatorum (fors, epi­
scopus su ffraganeus); czimzetes püspök. 
Ger. W eihbischof. Cod. Ep. Pet. Páz. I. 403. 
m iratur . . . Cardinalis, quom odo Capitulum 
prm terito suo Ordinario ausum  sil confugere 
ad suam M ajestatem.
O rdinarius fisca lis , suprem us advo­
catus ; Tiszti). Ir. Ordinarius Fiscalis, Fő­
ügyész.
O rdinarius judex n obilium , fő­
szolgabíró. Ger. Ober-Stuhlrichter. Kass. 
I’rax. I. 24 . Com itatus habet suum M agistra­
tum, cuius m em bra s u n t . . . Ordinarii et 
Vice Judices Nobilium.
O rdinarius N otarius, suprem us 
scriba ; Tiszlb. I. Ordinarius Notarius. Fő­
jegyző.
O rdinarius postse cursor, (Du C.)
m anipularis, in in tegro ordine tab e lla r iu s ; 
rendes postás. Tör. Tár. 4888. p. 344.
4. O rdinatio, provisio; institu tio , cura; 
kezelés, ellátás, orvosi rendelés. Batty. Leg. 
T. II. 440. an. 4279 : beneficia illa per illos, 
ad quos eorum  ordinatio s p e c ta t . . . ordi­
nentur. Bene. Pol. 200. ordinationes circa 
curandos pauperes.
2. O rdinatio, m andatum, d ec re tu m ; 
parancs, rendelet. Knau/.. M. E. Str. I. (53., 
30 . S. ile Kz. Chr. A. 4., 4. secundum  ordi­
nationem. S. Adalbert! Pragensis.
3. O rdinatio, Ordo, sollemnis con­
secratio , in augu ra tio ; felszentelés. Kőnek. 
Egyh. 432.
O rd in a tio ' com positiva , pacilica 
ordinatio , legibus conveniens pactio ; rendes, 
kiegyenlítő rendezkedés, elintézés. Kub. 
D. Hont. II. 340.
O rdinationem  facere, in s ti tu e re ; 
intézkedni. Szer. Not. p. 48., 48 : Nos capi­
tulum . . . m em ori*  comm endamus . . . quod 
Dona Elizabet . . . talem  ordinationem fe­
cisse.
O rdinativa com p osicio , legibus 
conveniens, iusta pactio ; rendes, igazságos 
egyezkedés. Szék. Oki. III. 32.
O r d i n a t i v u s ,  3 ., legibus conveniens; 
szabályos. Szék. Oki. III. 25. judiciariam  com- 
posicionem  et ordinaeionem  ac ordinati­
vam  divisionem . Fej. X. 2. 209. iuxta litteras, 
ordinativas decidit.
4. Ordo, inis, m andatum ; rendelet. Gall. ! 
ordre. Reg. Mil. p. 64: non e s t . . . omissum, 
quin . . . ad . . . Nostram  Militiam ordines 
sufficientes dederit (sc. consilium Aul* Belli­
cum). Buny. Vár. tö rt. 444. an. 4556. ad p ro ­
prium ordinem  habeo 450 equites (i. e. meis 
m andatis parent etc.).
2. O r d o ,  nude p r o : ordine religioso 
(Du C .) ; egyházi rend. Georch. H. T. I. 97.
3. Ordo, O rdinatio, (Du C. 3 .) con­
secratio ; felszentelés az egyházhatalom ra való 
képességet szerző ünnepélyes csel.ekvény Kon. 
Egyh. 432.
Ordo B. V. A n n u n cia líe  Eque-
O rdo A u iju s tin ia n o r u m
stris . Annunciata lovagrend. Szcnliv. 
Curios Mise. III. Oct. Synops. Chron. VI. De 
initiis Ordinum Religiosorum  tí. V. Annun- 
ciatae ordo Equestris in Sabaudia 1360.
Ordo A u gu stin ian orim i d iscal­
ceatus ; sarutlan ngoston szerzetes- 
rend. Not. rei. II. 177 : Ordini Augusti­
nianorum Discalceatorum  M issionarii an. 
4533. nudis pedibus ad Mexico profecti o ri­
ginem dederunt, approbato per Sixtum P.
Ordo S ancti A ugustin i. E rem it*  
Sti Augustini. Ordo m endicantium  ex pluri­
bus coetibus coaluit in Italia sieculo 13. o. ah 
lnnocentio  IV. papa sublectus R egül* Sti. 
Augustini anno 1567. a Pio Vo. papa appro­
batus ; szent Ágoston rend. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 162.
Ordo B arnabitariim , V. s. Ordo 
Clericorum Regularium S. Pauli.
Ordo B ened ictinorum , V. Bene- 
dictini. Not. rei. II. 178.
Ordo S. Brigittái M onachorum  
et M onialium . Szentiv. Curios. Mise. III. 
Oct. Synops. Chronz. De initiis ordinum  Reli- 
giorum. S. Brigittáé Ordo Monachorum 
et Monialium  ccepit anno 1346. confirma­
tus 1373.
Ordo C am aldulensiuni. néma
barátok Bék. Pii. II. 492. an. 1691. Blasio 
Jakiin episcopo N itriensi . . . concedendum  
esse dux im us: quatenus . . . sacrum  Camal- 
dulensium ordinem  in . . . regnum  no­
strum  H ungari*  . . . In troducere . . . valeat. 
Szentiv. Curios. Mise. ill. Oct. Synops. Chron. 
VI. Ordo Camaldidensium  a. S. Romualdo 
fundatus est 967.
Ordo C anonicorum  B. L auren­
tii Ju stin ian i. Iustinian-Lőrincz szer­
zete. Szentiv. Curios. Mise. III. Oct. Synops. 
Chron. VI. De initiis Ordinum Religiosorum
Canonicorum B. Laurentii Justiniani 
1404.
Ordo C apucinorum , V. Capucini. 
Not. rei II. 177. (Kapu barát. Kresznerics.)
Ordo E quitum  C arm elitano- 
rum . Szentiv. Curios. Mise. III. Oct. Synops. 
Chron VI. Equitum  Carmelitanorum  ah 
Henrico IV. 4608. Karmelhegyi lovagrend.
Ordo C arm elitarum  D isca lcea ­
toru m ; sarutlan kármelhegyi szerzet.. 
Not. rei. II. 177.
Ordo C arthusian orum . Szentiv. 
Curios. Mise. III. Ort. Synops. Chron. VI. —
Carthusianorum  a S .R runone 1084. Néma 
barátok.
Ordo C haritalis, V. s. Fratres m i­
sericordiae.
Ordo C ivitatum  lib eraru m  re- 
g ia r u m q e ; szabad királyi városok 
rendje. Bel. Geogr. Comp. 498. Optimales 
H ungari*, qui hire gaudent status, in quatnor 
distinguuntur O rdines, i. Ordo Ecclesiasti­
cus, Archiepiseopis, Episcopis, actu et nomine, 
Abbatibus Praepositis et Sacerdotibus Canoni­
cis etc. absolvitur. 2. Ordo magnatum, in 
Barones Regni, Comites atque liberos Baro­
nes distinguitur. 3. Ordo Equitum, in Bo­
norum  et Privilegiorum  possessores, id est in 
Nobiles Possessionatos et A rm alistas dividitur.
4 . Ordo civitatum liberarum regiarum­
que in eas, qu*  Tavernicorum  M agistro et, 
q u *  Personali Prm senti*  reg i* , quoad pro­
vocationem causarum  subsunt, d iscrim inatur.
Ordo C lericoru m  R eform ato-
cum  in firm is m in istrantiu m ,
Lellisi Kamii rendje. Szentiv. Curios Mise.
111. Oct. Synops. Chron. VI. Clericorum 
Reformatorum infirmis m inistrantium  
1596.
Ordo C lericorum  B egulariu m
S. Pauli. Rarnabitdk. Not. rei. II. 4 7 8 : 
Ordo C 1. . . seu Barnabitarum , fundatus ab 
Antonio Morigia, Zacharia equite Cremonensi, 
et Bartholom eo T erra rio  M ediolanensi confir­
matus per Clementem 7 et Paulum 3. nomen 
habet a S. Paulo patrono et templo S. Rar- 
nabte, quod Mediolani acceperunt.
Ordo C lu n iacen sis. Cluny benu- 
dictinusok. Szentiv Curtos. Mise. III. Oct. 
Synops. Chron. VI. S. Odo Cluni ac ens em 
Ordinem  propagavit 926  qui institutus est a 
Rernonc A bbate 910.
Ordo C rucigerarum , keresztes 
hölgyek. Ger. Kreuzdamen. Res. ges. p. 88 : 
in ejus m emoriam A ugust*  instituere  placuit 
Crucigerarum Ordinem  e nobilissimis 
M atronis, qu® se virtutis mancipia vocarent.
Ordo C ysterc ien sis, zirczi rend; 
szesztrák szerzete; tarka, bn.rál. (Heyse : 
C istcrcicnser, Grauröcke, w eisse Brüder, ein 
M önchsorden gestiftet 1098 von benedietiner- 
Abte Robert zu Citeaux od. Cistercium  in 
Frankreich). Cod: Dip. Arp. Cont. XI. 83. ad 
Abbaciam construendam  de Domo Clareval- 
lensi Ordinis Cysterciensis.
Ordo d ecoratoriu s, insigne ord in is; 
rendjel. Ger. Ordenszeichen. Kass. Encii. III. 
443 . Ordine decoratorio, quibus in casibus 
privátu l*  sin t perso n *  m ilitares crim inaliter 
delinquentes. Norm. Ordin. an. 182 2 .2 0 . Febr.
Ordo H. D om in ic i, patyolatos, fe­
hér borátok rendje  Szentiv. Curtos Mise. 
Hl. Ocl. Synops. Chron. VI. Onto S. Domi­
nici coepit anno Christi 1208.
Ordo D racon is, sárkány rend. Czi- 
ráky. De ord. eq. aur. 6. E quibus (Ordinibus) 
nom inandus imprim is venit Ordo Draconis 
A uctore Sigismundo Im peratore, qua rege 
H ungari*.
Ordo E cclesia sticu s , V. s. ordo ci­
vitatum. liberarum ; egyházi rend.
Ordo E quester D racon is de­
victi. V. Ordo Draconis. Kol. Kov. Chron. 
Tempi. 2 9 0  : O. E. Draconis devicti a Sigis- 
niundo Im peratore e t Rege Hungari® in hoc 
Regno anno 1117 post Concilium Constan- 
liensc in m emoriam secta: H ussitie*, ut c re ­
debatur, cum suo Antesignano suffocat*, quod 
ipsum Ordinis Insignia indigitabant, viridis 
nim irum  crux flosculata et duplici catena cum 
interfecto dracone confractis alis dependens.
Ordo E quester N odi. Arany boj­
tos lovagrend. Kol. Kov. Chron. Tempi, p. 
297  : O. E. Nodi a Ludovico I. U ngari* 
Rege eilisque conjuge Joanna I. Neapolis Re­
gina anno 1315. pro 6 0  prim ariis Regni Nea- 
polilani personis institu tus, habitu candido et 
nodo auro circum ducto insignitus.
Ordo equitum , V. s. Ordo civitatum 
liberarum ; lovagok rendje.
Ordo E quitum  S. Spiritus. Szt. 
Lélek lovagrend. Szentiv. Curios. Mise. III. 
Oct. Synops. Chron. VI. Equitum S. Spiri­
tus in  Gallia. 1588.
Ordo equitum  T eutonicorum ; 
német vitézrend. Not. rel. Π. 46.
Ordo erem itarum  S. Hyero- 
nyini, Sz. Jeromos remeterend. Szentiv.
O rdo e r e m ita r u m  S . H yero n y m l
O rdo E r e m ita r u m  S . P a u li O rdo M en d ica n s O rdo su p r a p e lllc ia to r u m  459
Curios. Mise. III. Oet. Synops. Chron. VI. De 
initiis Ordinum religiosorum  Eremitarum  
S. Hieronymi 1370.
Ordo E rem itaru m  S. P auli, pá­
losok. Pri. S*c. II. p. 30. Erem itarum  vero 
Sancti Paulo ordo Hungária tota notissim us 
virtute et eruditione, in eadem cepit originem  
a B. Eusebio Slrigonicnsi Canonico, qui de­
serta urbana vita in solitudinem  abivit, et tri­
ginta c irciter et octo annis suis perm isit regu­
lam, subinde anno 1307. ac. 1358. iterum  
contirm atus. Not. rei II. 81. Szentiv. Curios. 
Mise. III. Oct. Sinops. Chron. VI.
Ordo S. J o a tm is de D eo, irgal­
mas barátok szerzete. Barm herzige Brüder. 
Törvt. Msz.
Ordo S. F ra n cisc i C onventua-
lium , f at alpi báró tok. Szentiv. Curios. 
Mise. ill. Oct. Synops. Chron. VI. S. Fran­
cisci Conventualmm  1209.
Ordo fratrum  S. T rin itatis; há­
romságról nevezett szerzetes rend. Not. 
rei. II. 81. Saeculo 12. expeditiones cruciatae 
occasionem dederunt Ordini fra trum  San­
ctissimae Trinitatis, quod om nia eorum  
templa S. T rinitati dicata sin t ita dictorum , 
institu ti sunt auctore Joanne Matiia et Felice 
Valesio, unde eXMathariani d icuntur, ac fra­
tres de redemptione captivorum, quia 
redim endis his tertiam  redituum  pa rtem  insu­
m ere obligantur, appellantur e t ' Asinarii, 
cum equis vehi prohibiti sint.
Ordo S ancti G eorgii; Sz. György 
vitéz rendje. Cziráky. De Ord. eq. aur. 15. 
de ordine Equitum A uratorum  ccepisti d isse­
rere  et nunc desinis in Sancti Georgii or­
d ine; eúndem ne ergo hunc cum illo c e n s e s ! 
Non habeo quidem, quod pro explorato possim 
asseverare, ita tamen susp icor; et ipsum tem ­
pus, quo auratos Equites apud nos creari mos 
est, meam hanc suspicionem  videtur tirmare. 
Creari enim solent a Regibus ipso coronatio­
nis die ; idem Sigismundus fecit, dum corona­
tionis sum tem pore legatum Venetum in Ordi­
nem S. Georgii cooptavit etc.
Ordo G vilelm itarum  ; Sz. Vilmos 
rend. Szentiv. Curios. Mise. Dec. III. P. 1. p. 
195. Ordo Gvilelmitarum  institu tus est a S. 
Gvilelmo, Duce Aquitaniae, A nno 1155. Con­
tigit vero  illius ingressus in Hungáriám  sub 
Bela IV. Rege.
Ordo h iera rch icu s vel sacer, epi­
scopi, p resb iteri, d iac o n i; egyházi kor­
mányrend. Kon. Egyh. 132.
Ordo in cen d ia r iu s, edictum  de a r ­
cendis restingvendis in ce n d iis ; tűzrendé­
szen szabályzat. Lzb. Cod. Med. III. 509.
Ordo S. J a c o b i ; Sz. Jakab rendje. 
Curios. Mise. III. Oct. Synops. Chron. VI. 
Ordo S. Jacobi anno Christi 1170.
Ordo Joannitarum , Not. rei. II. 41. 
Joanniták v. Máltai lovagok rendje.
Ordo iu diciarius, lex litibus a g en d is ; 
perrend, perrendtartás. Ger. Prozessord­
nung. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 430. Canonici 
ordine iudiciario dictam terram  ab ipsis 
req u ire re  intendebant.
Ordo K a rth u s ien sis ; néma barát. 
A ndr. Pan. 4. Ordo Karthusiensis lingua vul­
gari Pannoniorum  nemabarath vocitatus.
Ordo M agnatum , V. s. Ordo civi­
tatum liberarum ; mágnások rendje, osz­
tálya.
Ordo S. Maria? de M ercede R e­
d em p tion is captivorum . V. Ordo 
fratrum  S. Trinitatis. Szentiv. Curios. 
Mise. III. Oct. Synops. Chron. VI. De initiis 
ordinum  Religiosorum . S . Mariae de Mer­
cede Redemptionis captivorum , anno Christi 
1218.
Ordo M endicans, ordo mendicantium; 
kócluló szerzet. Szék. Oki. 1. 152.
Ordo M ilitaris Calatravíe. Kala- 
travai vitéz-rencl. Szentiv. Curios. Mise. III. 
Oct. Synops Chron. VI. Ordo Militaris Ca­
la travae a Sancio III. Rege Toleti 1160.
Ordo m ilitaris E quitum  A urei 
V elleris. Arany gyapjas vitéz-rend. 
Szentiv. Curios. Mise. HI. Oct. Synops. Chron.
VI. De initiis Ordinum religiosorum. Ordo 
militaris Equitum Aurei Velleris 1430. 
confirm atus; institu tus 1419.
Ordo M ilitaris S. Mauritii. Szt. 
Móricz vitéz-rend. Szentiv. Curios Mise. III. 
Oct. Synops. Chron. VI. De initiis Ordinum 
Religiosorum Ordo Militaris S. Mauritij 
in Sabaudia 1440.
Ordo M ilitaris S. M ichaelis.
Szt. Mihály vitéz-rend. Szentiv. Curios 
Mise. III. Oct Synops. Chron. VI. De initiis 
ordinum  Religiosorum . Ordo Militaris S. 
Michaelis in Gallia 1469.
Ordo m ilita r iis  T euton icus. 
V. Ordo equitum Teutonicorum. Szentiv. 
Curios Mise. III. Oct. Synops Chron. VI. De 
initiis ordinum  Religiosorum. Teutonicus 
ordo militaris coepit an. 1184.
Ordo M ilitum  H osp italariorum . 
V. Ordo Joannitarum. Szentiv. Curios 
Mise. III. Oct. Synops. Chron. VI. De initiis 
ordinum  Religiosorum  Militum Hospitala­
riorum  S. Joannis Hierosolymitani 
1099. qui dein Rhodum  m igrarunt 1309. et 
inde Rhodii dicti ac demum in Melitam in­
sulam 1522. et ab id Melitenses Equites 
nuncupantur in praesenti.
Ordo M ilitum  J esu  Christi. 
Krisztus vitéz-rend. Szentiv. Curios Mise.
III. Oct. Synops. Chron. VI. De initiis ordinum  
Religiosorum , Militum Jésu Cristi in Lusi­
tania 1225.
Ordo M ilitum  Tem plariorum ,
Vörös barátok szerzete. Szentiv. Curios 
Mise. III. Oct. Synops. Chron. IV. Militum 
Templariorum  1118.
Ordo M inorum  de observantia. 
Minoriták. Szentiv. Curios Mise. III. Oct. 
Synops. Chron. VI. De initiis Ordinum Reli­
giosorum . Minorum de observantia per S. 
Bernardinum  1400.
Ordo M inim orum  a S. F ran ci­
sco  de Paula. V. Ordo Paulanorum. 
Szentiv. Curios Mise. III. Oct. Synops. Chron.
V. De initiis ordinutn Religiosorum . Minimo­
rum a S. Francisco de Paula  1436.
Ordo M onialium  V isitation is  
Beatissim ae V irg in is, Szálezi szü­
zek. Szentiv. Cur.Misc. Dec. II. P. III. 152. 
Ordo Monialium Visitationis Reatissi- 
mae Virginis a Sancto Francisco Saiesio in­
stitu itur 1610.
Ordo M onialium  S. Clarae, Kla- 
riszszdk. Szentiv. Curios Mise. III. Oct. Sy­
nops. Chron. VI. De initiis ordinum  Religioso­
rum  Monialium S. Clarae 1223.
Ordo M ontessae, arx apud Valen­
ciám in Hispania, habitaculum ordinis equi­
tum de hac arce nom inatorum  1216. Men­
tessed lovagrend. Art. Disei. Pos. 155. Divi 
Georgii de Alphama et Alcala de Gibert Ma­
gnum Com m endatorem  ac Locum tenentem  Ge­
neralem  Ordinis Montessae.
Ordo m ulieb ris, m ulie res; nők. Ve- 
ranes. III. 224 . Tum rex Persarum  : En ipse 
prior, inquit, proceres, penes publicani ;erarii 
mei pecuniam  privatam  deprom o et insuper 
uxorem , reliquum que dom us m e*  ordinem  
muliebrem  om nibus aureis, argenteis et 
pretiosis exuo.
Ordo RR. P. P. P aulanorum ,
pálosok szerzete. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
II. P. III. 105. Ordo RR.-P. P. Paulanorum  
seu Minimorum institu itur 1474.
Ordo P er isce lid is , ordo Britannicus 
periscelide caerulea insign is; térclkötő rend. 
Ger. Hosenbandorden. Arch. Rák. II. oszt. III. 
436 . praenobilis O rdinis Periscelidis Eques.
Ordo S. Praedicatorum , Ordo Do- 
m inicanorum ; Sz. Domokos szerzet. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. I. 110. Conventuum S. 
ordinis Praedicatorum  seu Dominicano- 
rum, olim, sub Corona Hungáriáé. Kat. Hist.
IX. 99.
Ordo P rem on straten siu m , e x :
pratum  +  m onstrare . Gall. pré +  m o n lré ; 
prem ontrei rend. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 
98 . fidelibus nostris  P reposito  et Conventui 
ordinis Premonstratensium  de prom on­
torio W aradiensi dedim us in m andatis.(Heyse: 
P räm onstra tenser, eine a rt Mönche deren Or­
den der heil. N orbert 1120. stiftete und nach 
der ihm vom Himmel gezeigten W iese (pré 
m ontré) nannte, wo das e rs te  K loster Pré- 
m ontré gebaut w erden sollte.)
Ordo P resbyteriatus, sacerdotum  
ordo ; papi rend. Száz. XVI. 96.
Ordo san cti P roto-R egis S te­
phani ; Sz. István rendje. Cziráky. De 
ord. eq. aur. 6. E quibus nom inandus im pri­
mis venit Ordo D raconis, auctore Sigismundo 
Im peratore, qua Rege Hungari®, dein Ordo 
Sancti Ih'oto-Regis nostri Stephani ab 
Augusta g lo rios*  m em ori*  Maria Theresia, 
Regina Apostolica, anno 1764. institu tus.
Ordo P ru len o ru m ; német lovag­
rend, Ger. Deutsche R itterorden . Máty. kir. 
lev. I. k. p. 3 9 3 : M onuimus . . .  u t ordinem  
Prutenorum . . . velit . . .  ab om ni hosti­
litate immunem relinquere.
Ordo re lig io su s , ordo m onachicus; 
szerzetrendek. Kon. Egyh. 360.
Ordo S an ctim on ia lu m  a B. V. 
A nnunciata, Annunciata apáczák. 
Szentiv. Curios. Mise. III. Oct. Synops. Chron. 
VI. Ordo Sanctimonialium  a B. V. An­
nunciata  1604.
Ordo S an ctim on ia liu m  B. V. 
V isitautis, Szálezi szüzek, Szentiv. Cu­
rios Mise. III. Oct. Synops. Chron. VI. Ordo 
Sanctimonialium R. V. Visitantis institu­
tus a S. Franisco Saiesio 1600.
Ordo Servitarum , Serviták. Mária 
szolgái. Szentiv. Curios Mise. III. Oct. Sy­
nops. Chron. VI. De initiis Ordinum Reli­
giosorum . Servitarum  anno Christi 1216.
Ordo S ocie ta tis  Jesu ; Jezsuiták 
rendje. Not. rei. II. 179.
Ordo Sti S tephani, ad ornandos toga 
illustres v iros a Maria Theresia Hung. Regina 
institu tus V. textum  sub ordo Theresianus.
Ordo suprapellic ia toru m , ordo 
canonicorum  regularium , quorum  socii p riori-
58*
4'id O rdo T e m p la r io r u m
bus tem poribus non tantum  in cellis sanctio­
ribus, sed secus superpellicio utebantur. Kar- 
ingesek, Cod. Dip. Arp. III. 172. provincialis 
ordinis suprapclliciatorum  est confessus.
Ordo T em plariorum ; Jermalemi 
vitézek szerzete. Not. rei. II. 48.
Ordo T euton icus, V. Teutonici or­
dinis Equites.
Ordo HR. PP . T lieatinorum ,
a theatinasok (Szt. Cajetán alapította) s z e r ­
zete . Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. III. 147. 
Ordo KP. PP. Tlieatinorum  institu itur 
1824.
Ordo T h eresianu s, ad ornandos vi­
ros, qui v irtute bellica excellerent a Maria 
Theresia Hung. Regina institu tus. M. The­
resia ezímjele, rendjele. Euch. p. 19 : bi­
nos illustres institu it o rd in e s : Theresia­
num  unum , alterum  Divi S tephani, Regni 
Hungária· s ta toris, memoriae sacrum , illum, ut 
cum omnium bellica; virtutis et testati« fortitu­
dinis virorum  publicum esset testim onium  . .  . 
istum, ut viris, qui toga illustres salutari rei- 
publicae consilio et p rac la ris  in Principem  ob­
sequiis inclaruerunt, publicum m eritorum  ex­
sta re t praemium.
Ordo T h eutonicus, V. Teutonici 
ordinis Equites. Series Ran. p. 148: m is so ... 
aureo Theotonici, aut, ut, Kaltkaius R e­
demptorum ordinis vellere, sibi arctius 
devinxit.
Ordo T rap en siu m ; trapisiák szer­
zete. Not. rei. II. 178 : Ordinem Trapen­
sium  alias reform atorum  Cisterciensium, vel 
Rernardinorum  institu it Joannes Ruttelier, qui 
adhuc puer 10 annorum  Homerum in te rp re ta ­
batur, num ero Doctorum  Sorbonicorum  ad­
s c r i p t s  puellam quamdam uxorem ducere 
voluit, quae dum eo absente m ortua fuisset, ad 
desertum  locum ί α - Trape m igravit, ubi 40 
annis austeram  vitam duxit.
Ordo T rin itatis pro redem ptio­
n e  captivorum , V. Ordo Fratrum S. 
Trinitatis. Szentiv. Curios Mise. III. Oct. 
Synop. Chron. VI. De initiis Ordinum Religio­
sorum . Ordo Trinitatis pro redemt.ione 
Captivorum  1198.
Ordo V allis um brosa;, Vallum- 
hrosai rend. Szentiv. Curios Mise, III. Oct. 
Synops. Chron. VI. Ordo Vallis Umbrosae 
inchoatus est a Joanne Gualberto anno 1030.
Ordo v e ller is  G edeonis, Gedeon 
gyapjas rendje. Oláh. Cod. Ep. 173. insi­
gnibus et habitu rubro ordinis velleris 
Gedeonis indutus.
Ö rdögista, * ,  homo sceleratus, secta­
to r diaboli, perd itus; ördögkövető. Szilády 
Á. Irod tö rt. Közi. VI. évf. I. f. 113.
O rdonantia, ae, V. Ordinanda. Magy. 
Tör. Tár. XX. 128. Caesarea ordinantia mi­
litaris. XV. 184.
Ordre, o rd ina tio ; rendelet; (Merc.) ren - 
delményes. Ger. Ordre. Cod. Camb. Merc. 8. 
T rassantis praeterea et Trassat! scire vel ma­
xime in terest, an L ite r*  Cambiales in favo­
rem  duntaxat unius de te rm ina t*  perso n *  vel 
etiam ad eius Ordre em anaverint.
Orebita;, alias: Horebitae, Taboritae 
Hussiiue q. v. Prop. Reip. 36 . quis fando . . . 
referat illatas ab Adamitis, Hussitis, Orebitis 
Rohemiae clades ?
O restis so m n iu m  narrare, deli­
rare  ; félrebeszélni. Car. Rei. De Archioff. 7. 
Profecto, Orestis somnium narrat, quando
1. O reten u s
Barones vel a g r*ca  vel ab liebraica lingua 
arcessit.
1. O retenus, horsetenus : hoc tem pore, 
in prm senti (Du C. al. s . ) ; jelenleg. Ljub. 
Mon. SI. XXI. 406. an. 1 4 8 1 : ducatos . . .  
quos oretenus habuisse dicit.
2. O retenus, propria lingua ; (Du C. 
ore, verbo, v o ce ); saját szavai szerint. 
Knauz M. E. Str. I. 284. Cher. Jus. Eccl. I. 89.
3. O retenus, usque ad o s ; szájig. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P . IV. 63. ad 
aquas contendunt (cervi) e t oretenus corpora 
m ergunt.
O rganarius, i, (Du C.) organorum  pneu­
m aticorum  opifex; orgonakészítő. Ger. Or­
gelmacher. Tab. Conscr. Cf. Firm . Math. 3., 14.
O rganicen, Organieinus, Orgonista, 
organcedus; qui organa m usica p u lsa t; or- 
gonás. Krönst. II. 284 ., 433 ., 804.
O rganicus m odu lus, sonus o rgan i; 
orgona hangja. Rajzáth Veronica VI. nec 
area templi organici moduli nunc resona t 
sonitu.
O rganipar, qui organum  parat, fabri­
cat, organifex, organorum  a rtife x ; orgona- 
készítő. Cod. Dip. Pat. Hung. V. 107., 298. 
Nicolaus Organipar.
O rganisare, ordinare, c o n s titu e re ; 
szervezni. It. organizzare. Gall, organiser. 
Kass. Prax. I. 9. qui earn (Ganceilariam) ad 
norm am  aliorum  Dicasteriorum  organisavit.
O rganisatio, disciplina, tem p era tio ; 
szabályozás, szervezet. It. organizzazione. 
Gall. organisation. Inst. Jos. II. p. 1. hanc 
instructionem  in tantum  duntaxat sequendam  
habeant, in quantum  id ipsis per p rasen tem ... 
Organisationem  facere licebit.
O rganisator! us, 3., ad adm inistran­
dum, constituendum  pertinens ; szervezési. 
Kon. Egyh. 23.
O rganism us, i, com positio, colnercndi 
natura ; szervezet. Törvt. Msz.
O rganista, * ,  organcedus, qui organa 
musica p u lsa t ; orgonds. It. o rganista. Cod. 
Ep. Pét. Páz. I. 247. Quod schola catholicis ni­
m irum  cantore, recto re , organista e t campa- 
natore  careat. Száz. VIII. 79. an. 1808.
O rganizatio, c o n s ti tu t io ; szervezet. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 36. orga­
nizatio p lant*.
O r g a u i z a t u s ,  3., o rganis in s tru c tu s ; 
szerves. V ern. Psych. 18 in organizatis.. .  
anim alium  corporibus.
O rgano v iv e  v o eis , oraculo viva: 
v o c is ; élő szóval. Száz. XIII. 322.
Organcedus, i, V. Organista. Hist. 
Eccl. Ev. 73 . C antationes . . . Catholicis Or- 
ganoedis salv* m anserunt.
O rganon, (Du C. organum ) quod vario 
calamorum ordine constat, foilibusque inflatur ; 
orgona. Tör. Tár. 1889. p. 607.
1. O rganum , (D uC .) organum  pneum a- 
iteum ; orgona. Száz. V ili. 16. Cf. Cass, in 
Psalm. 180.
2. O rganum , i, instrum entum  m usic* ; 
hangszer. Monm. Comit. T rans. III. 284. 
nostra hetitia in luctum versa est, in salici­
bus suspendimus organa nostra.
Orgia, m ensura longitudinis sex pedum ; 
öl, mérték. SI. sah, löket. Kass. P rax . I. 262. 
et ad idem dominium suum T. pertinentibus 
orgiarum  T. adeoque in to to  T. orgiarum  
pontes propriis suis sum ptibus et im pensis de 
novo erexerit.
O r ig in a lite r
O rgia n ion tan istica , V. Oryya 
m ontana; bányaöl. Reszlb. Levt.
O rgialis, ad orgiám  p e rtin e n s ; öles. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 266 . lignorum  habeant 
orgialem  obtingentiam .
O rgonarius, V. Organoedus. Funda 
David. F. Cantori, Orgnario (lege: organa­
rio), Aedituo.
O rgonista ,* , V. Organoedus; orgo­
náiéi kántor. Székelymlv. ref. koll. Ért. 
1894 /8 . 113.
Orgya m ontana, Juriev. Jur. Met. 84.
Orgya vero montana dividitur in 6 pedes 
Schemnicienses; pes autem  Sohemniciensis 
habet se ad Viennensem  sicut 1 4 9 4 : 1401.
O r i e n t a l i s  q m e s t o r i i m  C o m p a -  
n i a ,  societas or. q u * s t ; keleti kereske­
delmi társaság. Ac. Com. Sopr. p. 9 2 :  
Orientalis . . . quaestorum Compania in 
dem inutionem  Regiorum  proventuum  . . .  in ­
troducta.
O rientalior, grad. comp. ad orienta­
lem ; keletibb. Szentiv. Curios. Mise. 282.
O rientatio, statum  rerum  cognoscendi, 
intelligendi studium ; tájékozás. Gall, o rien­
tation. Ger. Orienlirung. Pfahl. Jus. Georg. II. 
81. In Mappis generatim  sive skiagraphicis 
sive m unde exaratis (purisatis) Conspectus 
Tenutorum  sum m arius (Ide tamen non abso­
lute necessarius) Orientatio, vicinitates . . . 
etc. notentur.
1. O rificium , (Du C.) foram en; nyílás. 
Ger. Mundloch, Ocffiing. Krönst. I. 622. Cf. 
Macr. Sat. 7., 4 ;  Appul. Met. 9. p. 672. Oud.
2. O rificium , os ( o r i s ) ; száj. Gall, o ri­
fice. Regul. Turm. P r* t. 88. e q u o s . . .  insuper 
sedulo purget, oculos, iubam, orificia (Schläu­
che) pedes et caudam munde lavet.
O riflam be, idem quod Auriflamma 
q. v. (apud Du C. Oli/lamma, Olo flamma, 
Aurea flamma) vexillum ; zászló. Pár. Páp.
Origa, (fors, eiusdem originis ut oricus, 
loquax apud Du C.) cucu lus; kakuk. Schlag. 
1801.
O rigenistse, asseclae O rigenis; Orige- 
nes követői. For. Scr. p. 17., 1 8 :  Orige- 
nistae licet Filium Dei crediderunt esse ex 
essentia P atris, creaturam  tamen existima­
ru n t . . . Origenistae ajebant Filium Dei 
com paratum  cum hom inibus quidem esse veri­
tatem , cum Patre  autem  comparatum  esse 
m endacium, etc. Otia Rachm. 246.
O rigentalis, o rie n ta lis ; keleti. V. Cur- 
fitis locus. Cod. Dip. Arp. Cout. VI. 4.
O riginale, idiographum, autographum , 
archetypum  (D uC .); az eredeti. It.O riginale. 
Gall, original. Cod. Evang. V. III. p. 6. Sin­
gula h * c  asservan tu r in originali, u t loqui­
mur. Tör. Tár. 1888. p. 839 . Száz. III. 283.
O riginales, V. Originale; eredeti 
(irat, levél). Arch. Rák. V ili. 308.
O riginalis, V. Originale, Thök. Lev.
4 1 . Tör. Tár. 1887. p. 883.
O riginalitas, inventionis vis, facilitas, 
forma qu*dam  in g e n ii; eredetiség. It. origi- 
nalihi. Vern. Psych. 211. Consequilur bine 1. 
ingenio huic, originalitatis (Genie) omni iure 
cognomen competere.
O riginaliter, principio, primum, pri­
mitus ; eredetiben, eredetileg. Száz. XIV.
186. Kövy El. 41. Nobilitas acquiritur ori­
ginaliter. Rék. Pil. Η. 37. habet originaliter 
subsidium  ex camera regia. Cf. Augustin. 
Trin . 3 ., 9.
I. Originarie Orpltanalis Depulalio Oseoruza
1. O riginarie, proprio , singulari m odo; 
eredeti módon. It. originalm enlc. Ger. o r i­
ginell. Greg. Aesth. 74. Gerle negari uon p o ­
lest, hominem originarie naturam  vel ex ter­
nam vel internam  exprim ere studentem  origi­
nem artibus ingenuis dedisse.
2. O riginarie, principio, primum ; ere­
detileg. Bene Pol. 213.
1. O riginarius, ind igena; huni, bel­
földi. Ljub. Mon. SI. VIII. 31 . an. 1 3 2 2 : 
Veneti nostri originarii. Cf. Cod. Tbood.
10., 38.
2. O riginarius, 3., originem  ducens ; 
veleszületett. It. originario. V ein. Psych.
133. Defectus memoria; suipe hered ita riu s  est, 
in structura cerebri originarius quidem e r­
ro r  latere potest. Cf.jCod. Theod. 11., 48 ., 7.
O rigin ariu s servus, (Du C.) servus, 
V. s. Ascripcius servus; gleba1 addictus, 
ascrip tus a prima orig ine; eredeti szolga.
O rigin itus, (D uC.) primum, p r im itu s ; 
eredetileg. Lzh. Cod. Med. ill. 3 0 2 :  Obje­
ctum hoc originitus pertractatum  erat. Cl. 
Anniban. 31., 2.
Origo, exemplar, au tographum ; levél 
eredetije. Száz. VII. 701.
O riouius, 3 ., (ali Orion form atum  adj.) 
procellas, perniciem  ferens; vész!-, vihart 
hozó. Jan . Pan. Poem. I. 1 7 : Carina, qua; nisi 
Orionias evadat salva procellas.
Orisiutn, oryza ; m s .  K rönst. I. 218.
Oriza, (Du C.) oryza. V. Orisium. Ve- 
rancs. III. 3(12.
O n n o i n e l l a ,  nomen cuiusdam avis A ra­
bia;. Pel. Pom. L. I. P. VII. A rt. 11. e. I. De­
nique A ristoteles libro V. de anim alibus dicit, 
quod in Arabia estquicdnm  avis reg ia e tm a g n a  
nomine ormomellu.
O rnam entalis, ad ornam entum  p er­
tinens ; díszítő. Száz. XI. 20. Ap.
O r n a m e n t i c a ,  ars o rn a n d i;  a díszí­
tés művészete. Száz. X. üti!).
O rnam entum  sacerdotum , alias: 
Casula vel D alm atica; miseruha. Tör. Tár. 
188(5. p. 331 .
Ornatus, iis , apparatus, vestitus sollem­
nis ; egyházi m iseruhák , ékszerek. Kon. 
Egyh. 367.
Ornis, T etrao , T etrix  (L in n .) ; nyírfajd. 
Ger. Birkhuhn. Archiv. Ver. Sieb. XXVI. 118.
O rnith obosciu m , ex gr. 'όρης et 
βόσκπν, gallinarium ; tyúkól. Ger. Hiiliner- 
steige. Pár. Páp.
O rnix, T etrao  urogallus (Linn), urlion 
(Auerhahn) berkhoyn (Birkhuhn) Dief. vad­
tyúk, fajdtyuk. Schlag. 1768.
Orobus, pro : orobias, οροβίας·. Vicia 
graeca (L in n .) ; bagolyborsóféle. Ger. Vogel­
wicke. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
O rographia, descriptio montium et 
collium ; hegyek v. bérezek leírása. Törvt. 
Msz.
O rologista, artifex horologiorum ; órás, 
Száz. V ili. 0. Fjp. Szám. 182. an. 1419.
O rologiu m , horologium ; óra. Tör. 
Tár; 1890. p. 221.
O rom edon , A ltius Oromedonte:
igen magasra törekvő. Szetttiv. Cm·. Mise. 
Dec. II. P. II. 131. A lt iu s  Oromedonte. 
D icitur de illo : qui nimium alle sápit.
O rosius, i, ian ito r; kapuőr, kapus. 
Quel. Sieb. 1. 334. an. 1308. Orosio sive ja­
nitori domini vaivodte.
O rphana, pupilla ; Arva. Cod. Dip. Arp.
Cont. XI. 279. Et orphane vel orphana, que 
non habet fra tres com omni possessione sua 
nubat, siculi voluerit.
O rpltanalis D eputatio. In negotio 
orphanorum  exmissi, d e le g a ti; árva kül­
döttség. Ger. W aisen-Com m ission. Proj. Leg. 
Civ. 177. de iure Capillari cum sororibus suis 
eoram  orphanaliDeputatione(liliae nam que 
in hoc casu instar orphanorum  considerandis 
sun t) amicis pactis conveniant.
O rpltanalis sedes, curatores rei pu­
pillaris ; árvaszék. W aisenam t. Törvt. Mszt.
O rph aneitas,conditio pupillorum ; ár­
vaság. It. orfanitú. Fej. X. 4 ., 312. Nos igi­
tur huiusnrodi sua; tribulationi, vexationi et 
orphaneitati pietate condolentes pensantes- 
que nihilominus fidelia continua et gratissim a 
servitia  sua. Szék. Oki. IV. 203.
O rphanitas, iD uC .) conditio, status 
orpliani, o rb ita s ;  el hagyottság, árvaság. 
Mon. Com. Trans. 1.332. an. 1381. respiciens... 
deum et orphanitatem  suam et filii. Cod. 
Dip. Briiss. 111. 26.
O rphanotrophium , (DuC.) locus, 
domus, ubi pupilli habitant et nu triuntur, (ίίρ- 
ιρκνος e t τρέφίιν) ; árvaház. It. orfanotro- 
pio. Szirm. Cf. Cod. Justin . 1., 22., 17; 22.
O rphanotrophiis, i, qui curam gerit 
orphanorum  ; árvák atyja, gondviselője, 
árvagondnok. S. Benkő. Top.M isk. Prad. nec 
non 30  Orphavotrophis, quos Cibinii ex 
censu perpetuo sustentas. Cf. Cod. Justin. 1., 
3„  3 2 ;  M enant. Vit. S. Mart. 2., 403.
Orphanus, i, (Du C.) orbus parente vel 
parentibus; árva. It. orfano. Cod. Dip. Briiss. 
II, 172. quorum  orphanorum  tutela testa- 
m entaliler sibi commissa est.
O rpliicam  vitam  ducit; tiszta éle­
tet élni. Szentiv. Cur. Mise. Dee. II. P. II. 
122. Orphieam vitám ducit. Id e s t : in n o ­
xiam et intam inatam .
Orrea, se, pro Horreum , V idetur idem 
metaplasm us ut in voce Larda. Horrei plur. 
neut. horrea thema tit vocis fo;m. in a exe- 
u n l is ; hambár. csűr. Coii. Zi. T. 1. 1. Prima 
meta incipit ab orrea W lkani et vadit ad te r­
ram  abbatis de Várad. Cod. Dipl. And. IV. 
332. pars curie, in qua com es . . . orream 
habuisset.
O rreum ,p r o : horreum . Arch. Ver. Sieb.
XL 334,
O r r i h i l i s ,  p ro  : horribilis V. s. Been­
de)· e.
O rrihiliter, h o rrib ilite r; borzasztóan. 
Pc sty Szőr. III. 146.
Ortae, socius ( vox to re .) ; társ. Star.
XVII. 80 . an. 1638. Nemo cum illis sit ortac 
(c o n s o rs ) ; nemo ab illis harae expelat.
Orta A i'U evdlw y.A nadoldefierdar.
O rtarius, i, hortulanus, V. s. Minutta; 
kertész.
O rient, pro  : horientur; Ljub. Mon. Si. 
II. 223 . an. 1344 : laudent et ortent.
Orteus, i, incerta; originis in hac forma, 
significat vas, situlam ad varios u s u s ; bögre, 
kehely. Mihi videtur hoc vocabulum erra lo  
lypographico corruptum  esse et corrigendum  
in orceus, quod invenitur in gloss. Fore., sed 
neutrogen. Cod. Ζί. VIII. p. 164. Quod . . . 
quosdam  nobiles .. . e t iobagiones . . . viginti 
quinque piccaria argentea, duos orteos argen­
teos . . . recepissent.
Orth, Ortho, o n i s ; ort. Numi Hung.
133. Ortho pecunia ideális iam sub Ludovico
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I. in partibus Hungária; superioribus in usu 
fuit. Conradus Spcrfogel in contractis annali­
bus Scepusii ad A. 1316. item Ferdinand) I. 
Decret VIII. A rt. 30. huius m entionem  facit, 
qua; 23 denariis — 5 grossis aestimabatur. An. 
Sc. II. 133. Sim. Num. 36 : vi Caesaréi Juris 
Cameralis valet unus auri F lorenus 3 ortho- 
nes seu 73 kr. sed veteres. —■ Sim. Num. 33. 
Orth est una quarta pars Talleri sive 1h  Flor. 
Rh. hodiernus argenteus, qui term inus occur­
r it  etiam  in corpore Ju ris Hungarici.
O rthodoxus, 3., (D uC .) qui recte sen­
tit, de lide, aut relig ione ; igaz hivő. Tör. Tár. 
1886. p. 47 . orthodoxa religio Augustana. 
Cod. Dip. Briiss. IV. 136. Cf. Hieron. Fp. 19 ; 
Cod. Justin . 1 ,  2., 12. et ih. 14.
O rthus, 3. rectus (όρ&ός); egyenes. 
Rac. Mon. SI. t  ill. 33 . an. 1039 : ortha linea.
O r l i c e l l u m , p a r v u s  bo rtu s ; kertecske. 
Rac. Moil. SI. VII. 26. an. 999. domum . . . 
cum orticello. S tar. XXV. 134. an. 1301. 
perm ittat írni orticello e t puteo.
Ortis, V. Orto. Ger. V« Gulden oder 23. 
Denare. Krönst. I. 17(5.
O rtivus, 3. ad orientem  s i tu s ; keleti. 
Curios. Mise. 83. Prim a dom us incipit ab Ho­
rizonte ortivo eam que sequuntur reliqua; ver­
sus imum Casii secundum  successionem  signo­
rum ita, ut quarta incipiat a Meridiani parle 
prim a, septima ab H orizonte occiduo, decima 
a superiori M eridiani parte, duodecima lin iatur 
in Horizonte ortivo. Cf. Appul. Met. 3. p. 229. 
Oud. Manii. 3 ., 188.
Orto, onis, ortunus, hortunus V. Or­
tho. Krönst. Π. 362 . HI. 600., 001 ., 603. Fjp. 
Szám. 168., 370 . Kov. Form. St. 118. Száz.
VI. 338.
O rtoriuiii, V. Orth. Arch. Ver. Sieb.
XI. 419.
O rtulanarius,3., ad hortum  pertinens; 
kerti. Ljub. Mon. SI. XXII. 139. an. 1 4 6 0 : 
domuncula ortulanaria.
O rtularius, i, ho rtu lanus; kertész. 
Cod. Dip. And. 1. 330 ., 386 . ut circa Molendi­
num suum extra Civitatem iuxta aquam Ka­
pra néha vocatam  pveter ortulario e t custode 
Molendini liberam  habeat septem iobagiones... 
congregandi facultatem.
Ortus, i, (Du C.) h o r tu s ; kert. Krönst.
I. 037., 641.
Ortus cau lium , hortus o lito riu s ; zöld­
séges, káposztás kert. Észt. Okin. p. 203. 
1468. unum  ortum caulium.
Os gladii, acies gladii (Du C .) ; kard éle. 
Fjp. Anon. 20. a. pliircs milites . . .  in ore 
gladii consum pserunt. Knauz M. E. Sir. I.
343 ., 430 .
O scilatorius, 3., o sc illan s; hintázó. 
d i r .  Dubn. 133. cum sarlaneo curru  seu mo­
bili seu oscillario regnali.
O scilum , (ab oscillum, hinta);  hintó. 
Ger. Kutsche mit Springfeder. Schlag. 2041.
1. O scitantia, ;e, m o ra ; késlekedés, 
lassúság. Ger. Zaudern, Säum en. Szamosk.
II. 111. His anxius curis Bocskaius satius du­
xit Sigismundum restituere  ac praesens peri­
culum, quod a Turea impendebat, eius pne- 
sentia avertere , quam dum alienam oscitan­
tium  sequitur, periculum provincia; accersere.
2. O scitantia, a;, o sc ita tio ; ásítás. 
Gall. oscitation. Ger. Gähnen. Fej. IV. I. 269. 
oscitantiam  T ranscriptoris prodit turpis 
erro r.
O scoruza, ab. illír, osroruza, s o rb u s ;
i((2 O sc u la re 2. O ste n sio P a c a tio
veres berkenye. Ger. Sperberbaum , Speier- 
ling. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 561. Oscoruza 
siccata.
O sculare, p ro :  osculari; megcsó­
kolni. Georg. Sim i. I. 59. Tureus blanda 
verba sibi obtuderat et cum ulnassent unum 
alterum , m ore eorum  osculabant.
O sculum  pacis, (DuC.) quum in dis­
tributione sacram enti altaris patrono crucifi­
xus ad osculandum p o rrig e re tu r ; kegyúr 
megtiszteltetése, mely az oltóiéi szentség 
kiszolgáltatásánál a feszületnek csókra 
való odanyujtásóiban áll. Kon. Egyh. 493.
O siandrista, * ,  assecta celebris pro- 
teslantium  doctoris theologiae Ossiandri. Otia. 
Bachm. 74 . ut Osiandristas, Antinomos, 
M aioristas, Flaccianos, Synergistas, Crypto- 
Galvinianos, Socinianos etc. taceam.
O sm annographia, s ,  scriptum res 
gestas Turearum  c o n tin e n s ; törökökről szóló 
irat. Rév. Pl. 70  . . .
O spora, apud Turcos ospora, m oneta, 
q u *  45 drachm as bene v a le t; M atthas rex in 
eo era t, u t hae drachm * etiam ab Hungaris 
recipiantur, sicut n o s tr*  m onet*. Cod. Telek. 
XI. 353. illos proventus unius vel duorum 
osporarum  aut trium  vel quattuor denario­
rum . . . eisdem m agistris deputavimus.
O ssariuni, (Du C Tumulus) locus ossi­
bus convehend is; tetemház. Pár. Páp. Cf. 
Ulp. Dit. 47 ., 42., 2. Inscr. Grell, nro 4511., 
4556.
O ssarius, 3., ad ossa pertinens; V. s. 
Claustrum ossarium ; tetem.
O sseilorm is, ossi s im ilis ; csont- 
forma. Hist. Nat. 52. Interior corporis corn- 
pages non ossibus, sed cartilaginibus ossei- 
formihus firma.
O ssificari, in os transire, v e r t i ; cson­
tosodni. Bene Med. V. 5. velamenta m em bra­
nacea . . . iam m orbose dilatata, iam ossifi- 
cata conspiciuntur.
O ssificatio , V. Ossificari; esontoso- 
dds. Bene Med. I. 348. sine arthritide ac sine 
ossificatione arteriarum  observatus est m or­
bus p e r  excessus enervantes in Baccho ac Ve­
nere inductus.
O ssifragium , os fractum ; csonttörés. 
Ger. Beinbruch. Carlow. Log. VIII. Ossifragia 
et ulcera fortassis primum in pecudibus curata.
O stad iensis, v. Ostadium, Krönst. II. 
372., 520. etc.
O stadium , vox hibrida ex hung, o' =  
vetus et germ . S ta d t ; óváros. Ger. Altstadt. 
Krönst. II. 302., 366.
Ostaria, * ,  d ev e rso riu m : vendégfo­
gadó. It. osteria. Raé. Mon. SI. XIII. 463. 
an. 4356 : captum  f u i t . . .  de dando licen­
tiam . . . comiti . . .  de faciendo ostariam ...  
e t spongiam.
4. O sten sio , adm issio ,probatio  (D uC .); 
bemutatás. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 14. Illa 
enim ostensio, que per Dominum in Evange- 
lio et per Moysen in Veteri Testam ento lepro­
sorum  sacerdotibus debebatur, per quam pe-
Paca, m antica, hippopera ; butyor, ta r­
soly. Nagy Hier.
P acam entum , (Du C.) solutio ; fize­
tés. It. pagamento. V jestn ik lI. 116. an. 4289. 
tenearis . . . facere pacamentum.
cantium  confessio intelligitur, de medio est 
sublata.
2. O stensio , actus o s ten d en d i; m uta­
tás, nyilvánítás. It. ostensione. Fej. IV. 2., 
74. m erita ipsius per miraculorum  ostensio­
nem  populo patefacta. Cf. Appul. Met. 3. p.
189. Oud. Tertull. adv. Mare. 5., 41. Inscr. ap. 
Salm. ad Lam pr. Alex. Sev. 33.
O sten sio  san gu in is, vérzést okozó 
v. vérbirságot maga után vonó testi sér­
tés. Ger. Busse bei körperlicher Verletzung. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 27 : qui in ostensione 
sanguinis succubuerint . . .
O stensivus, 3., o s ten d en s; mutató. 
Andr. Pann. 8. tides viarum dei ostensiva.
O stensor, qui ostendit, e x h ib e t; elő­
mutató. Szék. Oki. IV. 20 . presencium  osten­
sores. Cod. Dip. Briiss. Burg. 6. Cod. Dip. 
Pat. II. 237. Cf. Tertull. Apol. 4 4.
O stensori uni, alias: m onstrantia, hie- 
rotheca ; cibarium  eueharisticum  ; szentség- 
tartó. An. Sc, II. 146. an. 1526.
O stentum , (DuC.) tem pus, pars ho r*  
minima ; idő, perez, pillanat. Batty. Ger. 
XXXIX. Ostentum . . . tem pus . . . mquiva- 
let nostro  minuto.
O stialis, pallium, quod ad * d is  sacr*  
ostium  appenditur (D uC .) kapufüggöny. 
Katona. Hist, Duc. 374. ostiales tres  pro By- 
zanteis tredecim .
O stiariatus, us. officium ostiarii in 
ecclesia ; ajtónállóság, portóisi hivatal. 
Kon. Egyh. 433.
O stilarius, 3., (Du C.) re c tiu s : Oseila- 
rius V. Sartaneus; ruganyos, himbál ódzó. 
Gall. balancoire. Ger. schaukelnd.
O strogam us, alces (Dief. e ln tis); jói- 
vorszarvas. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 148.
Osum , i, odium : gyűlölet. It. odio, ran ­
core. Georg. S inn . I. 304. Symon Literatus 
me valde me in oso babebat.
Osziep, collectio frugum, q u *  sacerdoti 
d e b e tu r; lélek gabona. Sup. An. Sc. I. 181. 
an. 1 4 4 1 : ratione osziep solvit quilibet unam 
siliginis et duas aven® m ensuras.
O thom anicus, 3., ad Tureas perti­
nens ; török, Tör. Tár. 1887. p. 69.
O thom annus, i, fors, idem quod germ. 
Ottomane, lectus tu rc ic u s ; kerevet. Oláh. 
Cod. Ép. 608. Abituro hinc tibi Othoman- 
nos octo exhibuim us.
Oticus, (ab otus pro  : o rtus, hortus V. 
Du C.) hortulanus. Cod. Dip. Arp. Cont. VII.
104. item de terra  eiusdem Castri ad tria aratra, 
quam quidam oticus nom ine Guda detinebat.
Otomanida?, Ture® ; törökök, Magy. 
Tör. Tár. III. 122.
O ttone, orichalcum (D uC . attune); 
sárgaréz. It. Ottone. Ger. Messing. Száz. VI.
358. In credentia bacile unum cum boraié de 
ottone 2. (an. 1508.)
O ucol, custod i*  p o r ro ru m ; akiozás. 
Tkal. Mon. Ep. I. 114. an. 1256. de singulis 
custodiis porcorum , que oucol vocantur, sol­
vet policham.
P
Pacare, (Du C.) so lv e re ; fizetni. It. pa- 
gare. V jestnik I. 171. an. 1289. si ius no­
strum  . . . fraudaveritis, nobis sex iperperos
pacabitis.
P acare se, (Du C.) contentum  e s s e ;
Ova passa, uva passa ; aszalt szőlő. 
Arch. Rák. VIII. 356.
Ovalis, e, ovi formam habens ; ex longo 
ro tu n d u s ; tojdsdad. It. ovale. Kass. P. P. I. 
178. cuius centrum  cmlestini coloris ovalem 
figuram rep rs se n ta n s  . . .
O varium , (Du C. ovaria), pars corporis, 
ubi form antur ova ; petefészek. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 278. Et bocha non debeat por­
tari post sponsam  et oxerium gallinarum vel 
ovariorum  vel annatrorum .
Oviare, pro : obviare arcere : elejét 
venni. It. ovviare. Gall, obvier. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XL 245 . Natis nascentibusque sive na­
scendis in te r nos discordiis litigiisque atque 
controversiis oviare e t ad ea sem per sollicite 
ac diligenter intendere.
O vile C hristi, C hristian i; keresztyén 
hitközség. Olt. Act. Synod. 13. et clam per 
dolum in Christi Ovile irrepserun t multi 
Pscudo-A postoli, operarii diaboli.
Ovilia, pecus ovillum, grex ovium ; juh- 
fa l Ita. Szék. Oki. III. 178. una cum pascuis 
ovilium.
O villa, parva ovis (Du C .) ; bárány. 
V erancs. III. 375. et sibilarem ur propalam  ab 
om nibus hom inibus, non modo nostris, sed 
etiam ab iis, a quibus ovilla, oriza, meile et 
butyro fovemur asiatico.
Ovo, onis, nomen per ludibrium datum 
A b* regi Hung, nigri Corvi ovum ; fekete 
holló tojása. Sacr. Cor. Eloq. VII. U. 3 :  
Abam alii Ovonem vocant aptius, nigri Corvi 
ovum aptissim e.
O vulum , dem. ex ovum ; apró tojás, 
pete. Lzb. Cod. Med. T. 4L 244.
O vum  h yp em en iu m , ovum inane, 
zephyrium  ; záptikmony (záptojás). Germ. 
W indei. Pár. Páp.
O vum  so leatu m , ovum soleä, fulcro 
instructum  ; talpas tojás ( in ter utensilia do­
mus enum eratum ). Arch. Rák. VIII. 319.
O xerium , fors, ius acidum ; savanyú 
lév. Sauerbrülie. Cf. gr. <5ξερίας. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 278. Et bocha non debeat por­
ta n  post sponsam  et oxerium. gallinarum vel 
ovariorilm  vel annatrorum .
O xicrotium , gr. δξνχρατον =  aqua 
a c id a ; V. Oxycratum; eczetcs viz, Arch. 
Rák. T. 657. gondoltam , hogy oxycrotiumul 
m arad utazásunk projectum a.
O xicrucium , V. Oxycratum. Arch. 
Rák. IV. 121. Mi haszna : partrul parto t nézni 
s kert alul kerülni ? Jobb bevágni az kapuját. 
Azért oxicrucium  —  m anet oxicrucium.
O xinium , ocimum, ocinus ; kerti ba- 
zsalyikom. Ger. Basilienkraut. Arch. Ver. 
Sieb.' XXVI. 418.
O xycratum , vinaceum, lora, vinum se­
cundarium  ; eczetviz, csigér, Nagy Hier.
Ozporus, i, neo-gr. άσπρος, turearum  
m oneta =  V» Para =  V 120 P ia s te r ; asper. 
Quel Sieb. I. 351 ., 442 ., 487 . an. 4507. pro 
superadditione sive pro malis ozporis.
megnyugodni, megelégedni, Ljub. Mon. 
SI. I. 36. an. 1225 : obligavit se . . . dare ta­
lem pacatorem  Antolino . . . quod possit 
pacare se Ant. de centum libris.
Pacatio, onis, solutio; fizetés. V jestnik
P a c a to r P a c ta  tio P sed o b a p tism u s 463
1. 167. an. 1289. obligamur in pacatione in 
solidum.
Pacator, (Du C. paccalor) sponsor, vas. 
V. s . pacare se ; kiegyenlítő, kezes. Ljub. 
Mon. SI. I. 3(5. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 187. 
obligavit sc super omnia sua dare . . . paca- 
lurem.
Pace, pax, instrum entum , quod in ter Mis­
sarum sollemnia popido osculandum  praebetur; 
békefeszület. Tör. Tár. 1888. p. 600. Item 
in una seatula est pace aureum  lapidibus pre- 
eiosis ornatum .
Pacha, at, passa. Tör. Tár. 1890. p. 400. 
Instr. Pác. l ‘r;ef. Melimed Pacha.
P a c l i e l a ,  * ,  sarcina ; csomag. It. pac- 
clietto. Gall. paquet. Tbök. D iar. II. 47(5. In­
tellexi, quod venerit-m odo navis Sm irnam  ex 
Gallia, quae adduxit pachelam  Excellentiae 
Vestrae.
P aciarii, (DuC.) quibus pacis indictae a 
summo Pontifice et consiliis observandae cura 
com m iteba tu r; békeszerzők, békéltetők. 
Nagy Hier.
P a c i l i c a b i l i s ,  qui pacificari potest, pa- 
c ilicu s; békéltető. Cod. Dipl. Pat. V. 104., 
127. Pacificabilem composicionem nostris 
litteris privilegialibus confirmari e t roborari 
postularunt.
Pacifica} littera1, (Du C.) v idenlur ap­
pellat«  om nes Epistolte amica:, pacis.ac divina: 
carita tis  conciliatrices, maxime, qu;e Clericis 
alio proficiscentibus ab episcopis d a b a n tu r; 
békelevél. Nagy Hier.
P acifica l, (Du C. pacificale) tabula, qua: 
defertu r osculanda ad pacem ; békefeszület. 
Krönst. III. 260.
P acifica le , V. Pacifical. Száz. XXVII. 
(>07. fuisse autem  imagines, m onstran tias, p a -  
ciftcalia e t c irciter duo vasa calicibus referta. 
Tör. T ár. 1890. p. 5(18.
P acifica tores, V. Pacifici. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. III. 1 4 4
P a c i f i c i ,  V. pacificatores ita dicti i lli , 
qui im peratoris Zenonis edictum fidei (Hono- 
licon) p robaverun t (Du C .) ; békéskedők. 
Nagy Hier.
Pacifrage, rumpendo pacem ; a békét 
megtörve. Kuk. Jur. I. 300. an. 1703 : hosti­
liter . . . pacifrage invaserit.
P acifragiun i, violatio pacis, pax ru p ta ; 
hékeszegés. Ger. F riedensbruch. Kuk. Jur. I. 
363. Non eos, u t reliquos in transversum  et 
Ignominiosam ju ram en ti prmslili oblivionem 
agit immanissimi Turea: Pacifragiuni. Szi- 
lády Tör. Magy. T ört. End. V ili. 418.
P acio , ii, pac iscor; bérbevenni. Ger. 
pachten. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 183. qui 
terram  eandem  contra carentem  herede a do­
mino Hege paderat.
P acis fragium , V. Pacifagrium. Cod. 
Alv. I. 37. et iisdem exinde ingentia damna, 
ferro et igni, abductisque m ult's . . . millibus, 
in tulerit, cuius pacis fragii fusius Deus modo 
ultorem  e t vindicem manifeste se exhibet.
P aciscitu s, 3., p ro : pacificatus; kibé­
kült. Urk. Sieb. I. 127. an. 1329. in gratiam 
convenissent et reconciliati elpacisciti cum 
eisdem fuissent.
P aclin a , * , fors, pix ; szurok, gyanta. 
Han. Mon. Jur. P. I. üti. an. 1 214 : quod ali­
qua persona . . . non possit laborare in pe- 
gula nec paciinam  facere.
P actare, pacisci, pactum in ir e ; pak- 
tálni, alkudni, szerződni. Wagn.
Pactatio, pactio, pactum , quodvis fmdus, 
c o n tra c tu s ; egyezség, megegyezés. Batty. 
Leg. T. I. 409. (Syn. Heg. Math. I. a. 1459). 
Verancs. 11. 317.
Pactative, ex p a c to ; szerződés sze­
rint. Szend. Misk. tört, III. 117. an. 1483. 
captum . . . de . . . captivitate pactatire emi­
sissent. Cod. Dip. Pat. VII. 409.
P actilius, 3., ad pactionem  pertinens ; 
bérleti. Pfahl. Jus. Georg. 218. C ircum stan­
tia: locorum personarum  ac tem porum , com­
moda adeo tam Dom inorum  quam  Colonorum 
saepe postulant, ut Jura et Obligationes pra:- 
scripta cum aliis (pactitiis) perm utentur.
Pactizare, pacisci; alkudni. Ljub. 
Mon. SI. XI. 80. an. 1323 : possint pactizari, 
em ere.
P actualis, pacto co n d u c tu s; bérelt. 
Han. Mon. Jur. II. 96 : famula pactualis.
P actu m  ad d iction is in  d iem ,
bizonyos naptól való eladás. (Heyse : Ein 
V ertrag, wodurch bestim m t wird, dass ein 
K aufvertrag richtig  sein soll, wenn innerhalb 
e iner gewissen Zeit dem Verkäufer m ehr ge­
boten w erden sollte). Törvt. Msz.
P actu m  ad d iem  et ex  die, napig 
való és naplói való szerződés. Törvt. Msz.
P actum  an tich reseos, veleélés al­
kuja. (Heyse : V ertrag, w odurch dem Pfand- 
gläubiger der Gebrauch der verpfändeten Sa­
che sta tt der Zinsen gestattet w ird). Törvt. 
Msz.
P actu m  bilaterale, V. Bilateralis. 
Törvt. Msz.
P acln m  co m m isso r ia m , pactam , 
cui quadam  conditio, clausula adiuncta e s t ; 
kabzsisdg alkuja. Törvt. Msz.
P actum  confraternitatis, társu­
lati egyezkedés. Vueh. Jur, Feud. 213. 
Pactum confraternitatis, E rbvcrbriidcrun- 
gen, quo d u *  pluresve familia: in eventum , si 
altera ex tinguatur, ius succedendi in feudo 
sibi stipulantur, validum non est sine con­
sensu dom ini.
P actum  con stitu ti p ossesso r ii,
possessionem  concernens p a c tu m ; birtok 
iránti szerződés. Törvt. Mse.
P actum  con ven tum , bizonyos fel­
tételek alatt kötött szerződés. Ger. Ueber- 
einkom m en, V ertrag. C.omp. L. III. 0 . 2 :  
Pacta conventa, qu*  neque dolo malo, ne­
que adversus leges, senatus· consulta, decreta 
principum, neque, quo fraus cuique flat, facta 
su n t: piweipinms servari.
P actum  de cam biando, quo quis 
obligatur litteras cambiales tradere ; váltó- 
levél kiadáséira szorító kötés. Törvt. Msz.
P actum  de n on  petendo, quo quis 
paciscitur se nihil amplius petiturum  esse ; a 
nem ki rendőröl való kötés. Törvt. Msz.
P actum  de retroven d en do, quo 
quis paciscitur aliquam rem  redim ere posse ; 
visszavdsárolhatásfentarlása. Georch. Ért.
162.
P actu m  d ecreti forma?, regendi, 
gubernandi formam concernens p a c tu m ; az
országiás form áját elhatározó kötés. 
Törvt. Msz.
Pactum  exp ressu m , pactum  clare 
verbis expressum  ; szóval kifejezett kötés. 
Törvt. Msz.
P actum  gratuitum , gratis oblatum 
p a e tu m ; ingyen ajánlott kötés. Törvt. Msz.
P actun i libcratorium , pactum dis­
solvens, d ir im e n s ; feloldozó kötés. Törvt. 
Msz.
P actu m  n ou m en on  iu rid icum ,
a tem poris om nibus conditionibus secernens 
pac tum ; az időnek minden feltételeitől 
elválasztott kötés. Törvt. Msz.
P actum  on erosu m  bilaterale, 
utranique partem  obligans pactum ; viszon- 
lag, kétoldalú tag terhelő kötés. Törvt. Msz.
P actum  pradudiciale, jogsértő 
szerződés. Ger. gesetzw idriger Vertrag. Kövv 
El. 467. Jure ergo nostro  locum non habet vel 
pactum pradudiciale, vi cuius creditores 
ad relaxandam  pro tensionum  suarum  partem 
teneantur, vel Crida.
P actum  Socidse, Kövy EI. 437 , Si 
bona immobilia locentur et conducantur, vo­
catur A rrendu. Si pecora dentur cum rebus 
immobilibus, illa ex natura contractus censen­
tur im m ortalia vocanturque ferrea et eodem 
num ero eadem  qualitate debent locatori resti­
tui vel pretium  icstim ationale deponi, prout 
aliarum quoque ad instructionem  fundi perli­
nentium rerum  nisi expresse aliter conventum 
sit, ergo, si pereant non nocet Domino verum 
A rrendatori. Hoc vocatur pactum Soeidae.
P actum  su b jection is c iv ilis ,pol- 
géiri kódolás kötése. Unterw erfungsvertrag. 
Törvt. Msz.
Pactum  su ccesso r iu m , successio­
nem, biereditatem  spectans p a c tu n i; örök­
ségről való kötés. Törvt. Msz.
P actum  tacitum  aut pr;esuni­
tum, pactuni, quod ex ipsa re  intelligere 
aut suspicari possu m u s; tettből érthető v. 
gyanítható kötés. Törvt. Msz.
P actum  u n io n is  civ ilis , consocie- 
tatem  civium spectans p a c tu m ; polgári, 
egyesülés kötése. Törvt, Msz.
P actiiria , pascuum ; legelő. It. pastura. 
Arch. Ver. Sieb. XXIV. i  18.
P adschahus, i, rex m agnus T arta ro ­
rum. Padiscliah, vocabulum neopersieum , quod 
summum regem  vel Ciesarem d e n o ta t; padisa. 
Ger. Padiscliah. Hel. Geogr. Comp. 647. Ceteri 
in u traque Tarlaria  vel Mugalorum atque Rus­
sorum  im perio subsunt, vel liberi ac indepen­
dentes in Hordas tamen divisi vivunt. In ter- 
quos Padschahi Usbeki* potentissim i sunt. 
Vires T arta ri«  independentis, nisi in canlai- 
scham Im peratorem , PadschahReges magnos 
aliosque Canos id est Regulos M inores divisa: 
essent.
P aed agogarch atu s, us. officium, m u­
nus rec to ris  ; iskoláigazgatóság. Székely- 
udvarhelyi ref. koll. Ért. 1894 /6 . 136.
Paedagogare, (Du C.) docere, paeda- 
gogi m unus obire ; nevelni. Nagy Hier. Cf. 
Text. s. v. Repotia p. 281. cd. Müll. Folg. 
Plane, de contin. Virg. fin.
P s e d a g o g e a r e l i a ,  praefectus, rector 
pm dagogii; nevelőintézeti igazgató. Pauer 
Athen. VI. 2. p. 264.
Piedagogeum , pro : paedagogium ; ne­
velőintézet. Pauer Alben. VI. 2. p. 264.
P tedagogiarcha, praefectus institu ti 
educandorum ; nevelő intézeti főnök. W al- 
laszky. 241. Huszti Or. Gymn. 16. Carlow. 
Log. LXIX.
Psedatrophium , V. Orphanotro­
phium . Rene Pol. m. 68.
Psedobaptism us, actus sacro fonte 
pueros, infantes perlu en d i; gyermekkeresz- 
telés. Czvit. Spec. 118. cum iudieio Ecelesia-
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rum  Polonicarum  (quibuscum  antea conspira­
verant, contra S. T rinitatem  el Paedobaptis- 
m um  facto syncretism o) se opponerent libris 
oditis. Boci. Hist. Eccl. I. 452.
P tedonom ia, paedagogia; gyerm ek­
nevelés. Irodt. Közi. VII. I. p. 58. Paedorw- 
fnia Scholastica.
I'ted on oim is, (Du C.) p e d ag ó g u s; 
gyerm eknevelű. Nagy liier.
Pavdotriba, * , (pr. παιδοτρίβης), pr;e- 
fectns cu rato r alum norum  ; V. s. Synergus; 
tanító, vezető.
1‘sedotrophium , Brephotrophium  
q. V.
Ptenalitas, (Du C.) muleta, supplicium ; 
büntetés. Pel. Dom. II. Adv. s. I. c. ß. : Mal­
lent reprobi in aeterna paenalitate persistere. 
Opin. P. II. See. I. Art. 20.
P ien iteri, pro : me pern itet; megbánni 
valamit. Reg. S. Ben. 3., 25. Omnia fac cum 
consilio, et post factum non paeniteberis.
Paga,®, (Du C. 2.) solutio, stipendium ; 
fizetés. It. paga. Száz. XXIV. 300. dando ba- 
listariis pagam  duorum mensium. Dip. Reip. 
Rag. 322. Épist. Proc. P. III. p. 87.
Paga m ortua, fors, beneficium annuum 
usque mortem d u ra tu ru m ; nyugdíj. Ljub. 
Mon. SI. IV. 8. an. 1359 : Conceditur Jacobo... 
qui tem pore guerre contra Hungaros s te tit in 
castro  . . . una paga mortua, ibid. XXII. 
128. an. 1458.
Pagacha, ac, placenta, libum ; pogácsa. 
Ger. Kuchen. Kuk. Jur. 1. 117. an. 1350 : sol­
vent . . . duas pagaehas et cubulum . . . .  
avene.
Pagachia, * , V. Pagacha. Tkal. Mon. 
Ep. 1. 28. an. 1213.
Pagagia, * ,  impedimentum, s á ré in * ; 
podgyász, málha. Gal. bagage. Száz. VII. 17.
1. Pagam entum , (DuC.) a pacare. It. 
pagare =  solvere, so lu tio ; fizetés. Knauz. 
M. E. Sir. I. 524., 683. Fej. IV. 3. 271. Cod. 
Dip. Arp. Oont. Vili. 160. Tör. Tár. 1891. p. 
1Ü9.
2. P agam entum , num erus ; szám, 
pénzérték. Numi Hung. 21. ille maream de­
nariorum  ad pondus Budense in oclo pr;ecise 
pensis =  320. denariis, item maream numeri 
Budensis sive pagamenti, in qua 8 pensis 
adiiciebantur 10. denarii =  336. denariis 
defixit. Pár. Páp.
Pagania, servitium  rusticum ; paraszt 
kötelezettség. Schwärt. Scult. 77. Non midto 
postea communis ceterorum  rusticorum  obli­
gatio eisdem  intecta est, quin m odus prior 
servitiorum  (Pagania), ad iubitum Abbatis 
a e ta te  p r* serlim , pr»stam lorum , normam que 
urbarii excedens, tem peratus fuerit.
P agan ism u s, 3., ad paganos perlinens, 
ihec adj. forma nusquam  inven itu r; pogány. 
Marc. Chr. II. 19. Paganismis ritibus dediti 
et instructi. M. Flor. Fontes II. 158. totam 
Hungáriám paganisma  ydololatria corru­
pisset.
P aganizan tes, paganorum  superstitiem  
prolitentes ; V. Eiaeitae; pogányoskodók.
Pagare, (Du C.) solvere ; fizetni. It. pa­
gare. Urk. Sieb. II. 4 5 1 . an. 1376. faber . . . 
maledicens . . . undecim  denarios pagabit.
Pagasia, V. Pagagia. Arch. Rák. IX. 
552.
P agella  vo lan s, libellus in vulgus 
e m issu s; röpirat. Ger. Flugschrift. Nagy Hier. 
Törvt. Msz.
P agellu s, i, (Du C.) dimin. a pago ; fal- 
vacska. Rák. Ön. 137. pagelli. ecclesia. Rák. 
Ön. 304.
P a g en sis , v illan u s; falusi. Kövy El. 
450 . Quoad oppidanos e t Pagenses seu Vil­
lanos Judices, Dominus T errestris  debet invi­
gilare, ut de publicis proventibus rationes 
dent,
P agim en , pro : Sagimen; emberháj. 
Ger. Schm eer. Schlag. 426.
P aginare, paginas libri percurrere  ; la­
pozni. b lättern . Törvt. Msz.
P agnota, (Du C.) domus eleemosyna?, 
sic dicta a pane ; irgalom-, alamizsnaház. 
It. pagnotta. Nagy Hier.
Pagus, C om itatus; megye. Tör. Tár. 
1887. p. 516.
1. P a isan u s, i, co lo n u s; földmivelö, 
paraszt. It. paesano. Star. VI 168. an. 1325. 
et tocius dominii paisanoru m ; e l passim.
2. P aisan u s, 3., ru s tic u s ; paraszt. . . 
It. paesano. Ljub. Mon. SI. XVII. 139. an. 1422 : 
uxor paisana.
P aisiu m , terra , regnum  ; ország. It. 
paese. Gall. pays. Ljub. Mon. Si. XXL 40. an. 
1 4 3 0 : sum pta . . . inform atione de conditio­
nibus paisii.
P aisn aticu m , militia tum ultuaria; nép­
fölkelés. Ljub. Mon. SI. XXII. 447. an. 1469 : 
cum omni celeritate debeat ord inare  paisna­
ticum, m andando omnibus, ut parati et in­
structi m a n e a n t . . .  ut venientibus T u re is . . .  
operari eos possit.
Paketum , i, sarcina, volum en; csomag. 
Ger. Packet. Száz. XXII. 410 ., 490.
1. Pala, (Du C. 2.) subucula; ingféle. 
Prot. inq. 1 9 9 : et unam palam  de stagna 
(dedit) mihi, que habebat m ullas cordas de 
piliis ciliciis admodum retis, quam  super pe­
ctus subtus vestes portavit, quando era t parva 
puella.
2. Pala, * ,  (DuC.) vestis, qua altare con ­
tegitur, super quam extend itu r corporale ; ol­
tárabrosz. Ljub. Mon. SI. IX. 151. an. 1411 : 
pro reparatione pale  a ltaris. Szered. Ser. 
Episc. 187. an. 1525. corporale cum pulcher­
rim a pala sive custodia.
3. Pala, (D uC . stipes) palus-i ;  karó. 
Jogt, Emi. T. 1. p. 496. duodecim Palarum  
ictu.
Pala praepilata, pala ferro munita ; 
vas lapát. Ger. beschlagene Schaufel, (ter 
Oec. 295.
P alacium , i, m aior aula (DuC. dom us 
excipiendis hospitibus) ; ebédlő terem, Ger. 
Speisesaal. Thök. Diar. II. 365. Com putatio 
in arce M unkacsiensi omnium januarum , fe­
nestrarum  et omnium fornacium  . . .  18. Do­
mus, continens januas bonas 2 ., 19. Palu­
d u m  deauratum , januam  simplicem 1. Fc- 
n e s tr*  vitrem, plumbis applicat* , destrue t*  
nro 4. Fornax pulchra, variegata 1., 20. atrium , 
continens januas simplices.
P alad inus, i, qui in Palatio militat e q u e s ; 
lovag. Ger. Paladin . .  . Cod. Telek. X. 426. 
viros J. M. ac N. .8. de Rona et paladinum  
petri de Iucharis . . . suscepim us . . . Cives 
nostre Civitatis Ragusiensis.
P alam arium , (Du C. palm aria) cliiro- 
Ihec* species, q u *  m anuum  palmas te g i t ; 
kezlyii. Ljub. Mon. SI. XI. 152. an. 1344 : 
palamaria  II de sartia, tim one I. conneze, 
II. fornide . . . banestreria  XVI.
P alan ch a ,* ,  vallus; védm ű,palánk.
P a g e lla s P a la t in is s a
I It. palanca. Szil. Tör. Magy. Emi. VI. 56. Voluit 
proficisci contra fortalicium ante Danisam et 
alias palanchas in confiniis ex truere . 175. ut 
Arces vel Palancha a Rom anorum  Im perato­
ris  militibus in Transilvania occupat*  resti­
tuan tu r. 176. Germani ndlites ex ibunt ab a r­
cibus et Palanchis (Palancis) Transilvani®. 
Tör. Tár. 1881. p. 81.
P alanchum , eonlexlus et series palo­
rum. V. s. Arganum  ; karózat. Gall. pallis- 
sade.
Palandarium , i, navis pyrobolarla ; 
ágyúnaszád. It. pahindra. Ger. Rom bardir- 
schiff. Adelm. De orig. Ture. 13. Classis thur­
eorum  im peratoris continet ad summum vela 
CCCC. supputatis navibus trirem ibus, birem i­
bus, pulandariis. grippis et aliis omnibus 
Navigiorum , que capit c irciter hominum XXX 
ndlia et ipsa parari solet Conslanlinopoli.
Palanga, * ,  (D uC .) fustes te re te s ;  
stempely. Gall. palan. Comen. 87 : Operarii... 
conducuntur, ut vectibus tollant, palangis 
volvant.
P alan itas, atis, V. Palatinatus. Georg. 
S inn . 1. 76. Et ergo perm anserat in palani- 
tate sua ad vcnUiritatcm  Regis Ludovicí.
Palanka, * ,  (Du G. palancatum) contex­
tus et series palorum  ; palánkolat, karózat. 
Gall. palissade. Tör. Tár. 1888. p. 713 . arces 
et palankam  fossa et aqua munitam. Thök. 
Diar. 627. Kát. Hist. IX. 496.
P alankus, i, ab Hung, palánk — se­
pium ; erőd, Ae. Gom. Sopr. p. 185 : u t . . . 
Com itatus . . . cum sins Arcibus, Palankis 
et Ragis . . . nullo modo . . . m olestentur.
Palata, * ,  V. Palanchum  (Du C. 1 .) ; 
karózat. Ger. Pfahiwerk. Rac. Mon. SI. XIII. 
189. an. 1357 : lingantur rect. ligantur palli. . .  
ad palatam.
P alatina, * ,  uxor Palatin i; nádorné. 
Arch. Rák. V ili. 137. Dom ina Palatina. Rák. 
Ön. 138.
Palatina; artes, artificium, dolus, adu­
latio, fraus, simulatio fors, pro : paleatinae 
artes, a paleatus, quod bieolorem significat; 
kétszínűség. Galeoli. 29 . E rat enim decora 
facie, eloquentia miti, geslu blando et qui sub 
agnina pelle lupum celaret, qui quidem simula- 
! tione et palatinis artibus fallacibusque blan- 
[ ditiis non sine viperino com plexu. . .  omnes 
fere H ungari*  principes fefellit.
P alatin a le judicium , tribunal ita 
dicti P a la tin i; nádori itélőszék. Törvt. Msz.
P alatinalis, ad palatinum  pertinens ; 
Palatinalis homo ; nádorispán embere. Cod. 
Dipl. Pat. V. 110., 190. Ut prelibatus homo 
palatinalis . . . in troduxisset prescription 
Capitulum W csprem iensc in dom inium. Törvt. 
Msz. Cod. Zi. III. 604. presencia palatinalis,
Palatinatus, us, officium et munus pa­
latini ; nádori hivatal, nádorság, nádori 
méltóság. Fej. X. I. 678. Törvt. Msz. Cod. 
Dip. Pat. VI. 321 ., 430. II. Rák. Gy. 35. 
Knauz. M. E. Str. 1. 603 ., 777. Tör. Tár. 1888. 
p. 517.
P ala lin ian us, 3., ad palatinum perti­
nens ; Domina Palatiniana V. Palatina; ná­
dori. Tliök. D iar. II. 236. Paria asseciiratio- 
nis Domini Melchioris Keezer, Domin* quon­
dam Palatinianae in Arce M uránydat*. For­
mula concambii sive contractus Domin* Pa­
latinianae, ratione dictorum pagorum.
P alatin issa , *, V. Palatina. Magy. 
Tört. Tár. I. 157. Cod. Telek. X. 77.
P alatinus
P a l a t í n u s ,  i, (Du C.) ; palotás báró, 
nádorispán. F. Forg. Comm. XIII. 258. Quod 
apud Laeed®monios ephori, apud rom anos 
tribuni plebis, idem Ungaris est palatinus, 
penes quem pace belloque secundum  regem  
summa p o te s ta s ; populi inventum  ac proprius 
m ag is tra tu s ; causarum  in ter regem  populum ­
que iudex, quin et regni arb iter. Száz. III. 147. 
Georch. H. T. I. I!i. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. I. 211. Catalogus Palatinorum  Regni 
Hung.Pr*rogatW *Regni Hung. Palatini s u n t : 
1. In Electione Regis habet primum Votum. 2. 
Est T utor vel Curator haeredis Regni in tenera 
udate, it. Po test Dioetas Regni indicere, Rege 
non existente vel Infante  existente. 4. Est 
Generalis et Supremus Capitaneus R e­
gni et Regnicolarum. 5. Ipsius officii est 
controversias c t Seditiones in ter Regnicolas 
sopire et sedare, (i. Est M ediator in ter Regem 
et Regnicolas, si quae in te r Regem et Regnico­
las differenti!« interveniunt. 7. Ad eundem 
etiam spectat audire Legatos e t o rato res, Rege 
audire eos nequeunto. 8. Est Judex Regni 
Maximus. 9. Absente Rege est Regis I.ocum- 
tenens. 10. Est ex offo Judex Cum anorum  to­
taque Dalmatia subiacet illius iudieio.
P alatinus C racovien sis, Sup. An. 
Sc. I. 11. an. 1234 : Nota B a rd o sy i: Qui apud 
Hungaros hodiedum  ex officio vocantur Comi­
tes et Com itatus, iidem apud Polonos ad n o ­
stram aetatem Palatini e t Palatina tus, po­
pulariter Woywod sive Duces e t Woy- 
wodztwa seu Ducatus appellabantur.
Palatinus C om es, Nádor Ispány, 
Nádor Ispán, Prise. Sérv. p. 1 2 : Palati­
nus Com.es, Nádor Ispány. na Dwor Ispán 
ex Slavico ; Maximus M inister fuit Regno coae­
vus ι . . initio tantum  Supremus Judex erat, 
qui in Aula Regis Causas examinabat, judica­
bat et decidebat, ideo ita dictus, quod in Pa­
latio Regis versari vicariam que ejus Potesta­
tem in gravissim is Negotiis exercere consue­
verat, velut proxim us a Rege. Ducem etiam  
Belli seu Capitaneum Insurrectionis agebat et 
in electione Regis prim um  ferebat Suffragium. 
Marc. d i r .  II. 68.
P alatinus Curii«, országbíró. V. 
Palatinus. Cod. Dip. Arp. V. 110.
Palatio, actus firmandi vites p a lis ; ha­
vazás. Kov. Oec. 7. C. Cf. Vitr. 2., 9.
1. P alatium , V. Palacium, Batty. Leg. 
T. II. 409. an. 1 2 8 0 : Quodsi . . . confirm a­
tionem  . . .  exhibere nequ iverin t. . .  Palatium  
et hortum  prmpositus obtinebit.
2. Palatium , Id q u o d : palota. It. pa- 
lazzo. Gall, palais. Germ. Palast. S. deK z.C hr.
1 .1., 2. I. 4., 4. II. 1 ., 19. Cf. Ovid. A. A. 3.,
119. id. Met. 1., 170.
P alatonius, i, V. Palatinus. Szilády 
Tör. Magy. Tört. Emi. VIII. 477.
P a l a t u s ,  ad palatum  facere, aliquid 
ex alicuius sensu fa c e re ; ínyére, kedvére 
tenni. T ört. Tár. 1888. p. 480 .
Palea, (Du C. al. s . ) ; versenypálya. 
Ger. W ettrennen . Quel. Sieb. I. 468 . an. 1507. 
Ad cursum  equorum  sive paleam,
P aleatim , palando ; barangolva, csa­
tangolva. Iiék. Debr. főisk. törv. 130. nullo 
sub colore paleatim  domatimve obambu­
lanto.
P aleatu s, 3., pallio ornatus, (Du C .) ; 
palásttal ékesített. Batty. Leg. T. II. 287. 
an. 1193. episcopus g a l e a t o .
P aledus, i, puledrius : pullus e q u in u s ;
P a le fr td u s
csikó. Kat. Hist. Reg. I. 249. et decimam 
equorum  nostrorum  in insula, que vocatur 
Cliepel, mpaledis (al. puledriis) et ducentas 
ulnas de subtili panno.
P ale ir id u s, (Du C.) (a palla  et frae- 
num, quibus instruebatur) equus ad equitan­
dum a p tu s ; paripa. It. palafreno. Gall. pale- 
froi. Ger. Reitpferd. Fej. Η. 93 . d e d i . . VII 
equos, octavum palefridum  cum sambuca et 
freno et lectica ct una cortina de syndone.
Patenta, * , puls e zea mays con fec ta ; 
puliszka. It. polenta. Opin. P. I. §. 10.
P alesata , * ,  valli sudes, pili m urales, 
locus palis septus, m unitus, voc. ex It. paliz- 
zata, quod ex Lat, palus, i (sudes, is) suffi­
xis I ta lic is : izzare e t -ata formatum deriva­
tur. O ccurrit in variis formis : Palissada, Paili- 
s a d a ,) ’allisa ta, Palesata e tc . ; tinny e, ezövek- 
zet, ezölöpzet, karozat, palánkolat, czö- 
löp vármű. Szirm.
Paleta, tessera , (Du C. al. s . ) ; czédula. 
It. bolletta. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 466  : misera 
contribuens plebs in perm utatione, ut vulgo 
vocant, paletarum. Arch. Rák. V ili. 101.
Paleticjo, onis, idem quod ap. Du C. Pa- 
lectus, Palectum , arm orum  genus, quod pal­
mulam lusoriam  Gall, palette refe rre t, sic 
appellari v idetur. Tör. Tár. 1891. p. 643. da­
res ordinem , u t paletigones . . .  és más ha­
dakozásra szükséges vasszerszám ok készíttes­
senek.
P aleum , pro : pallium. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 180. Paleum  praeterea fraternitati 
tu *  plenitudinem  nimirum  pontificalis officii 
Apostolic® Sedis liberalitate concedimus. Ibid. 
H;ec est fra ter carissim e palei accepti dignitas.
1. P a lilicare, palis m un ire ; czölöpök- 
kel keríteni. Ljub. Mon. SI. III. 292.
2 . P aliiicare, (Du C.) palam fac e re ; 
nyilvánossá tenni, Batty. Ger. 256. ab 
istis . . . .  thesauris . . . Daniel accepit . . . 
quo . . . nemini patefacta in m omento pali- 
fiearet.
P alin ga , * ,  agger palis in s tru c tu s ; czö- 
vezet, Fej. X. I, 394. Sub palingis intelligo 
aggerem  palis instructum .
P alin garu s, m u ru s ; fal. Fej. X. I. 
394. quatenus mox visis pr®sentibus ad ipsum 
Capitulum festinanter descendatis et ipsum 
m urum  seu paling arum  scindentes radicitus 
evellatis.
P alin urus, i, g u b ern a to r; ex Aeneide V.
847., 8 7 1 ;  kormányos. Kér. Nap. 81.
P aliseciu n i, fors, a palude et siccare ; 
mocsárkiszárítás. Pfahl. Jus. Georg. 293. 
complures demum vineas suas aut im planta­
tione auxerint aut novas im plantaverint te r­
ras, dein foenilia, palisecia, aliaque tenuta ex­
stirpatione adaucta in suos usus converterint.
1. Palla, ®, (Du.C.) vestis, qua altare coo­
peritur, videlicet pannus lineus consecratus, 
qui super altare ponitur, super quam extendi­
tu r co rp o ra le ; oltárabrosz, kehelyfödő. 
Batty. Leg. III. 270. an. 1372. Tör. Tár. 1886. 
p. 554.
2. Palla, se, lo n g u riu s ; hosszá rúd, az 
evező hosszú része. V. s. Cárion.
Pallad ium , corona regia ; királyi ko­
rona. Kér. Nap. 200.
P allas, a r s ; művészet. Hor. Mem. 460. 
a Pallade ad Themidem (művészből bíró).
P allasearm u s, i, navicula, scaphus
V. s. Varare; csónak. It. paliscalmo, palis- 
chermo.
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P alla tln u s, V. Palatinus. II. Rák. Gv.
368 ., 369.
P alleu iu , Pallium ; biborpalást. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 24 . Sed si haec oblitus 
fuero, q u *  me paliéi vicariciique Galli® . . . 
ditavit.
P allia  rotata, pannus sericus figuris 
rotularum  o rn a tu s; bizanti kerekalakú szö­
vetminta, Száz. X. 488.
P alliare, (Du C .) tegere ; palástolni. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XL 473. Sed cum veri­
tas nubilo falsi tatis palliata  per judicia­
lem censuram  diligenter pertractari et emergi 
requ irat. Tör. Tár. 1888. p. 541. Samb. Tyrn.
Palliata} insidis«, sim ulat*  insidi® ; 
tettetett cselszövés. Marc. d i r .  II. 47 . II. 91.
P allia tivu s, 3., rem orans magis quam 
tollens ; leniens ; enyhítő. It. palliative. Bene 
Med. V. 10. Cura nevrosis in genere triplex 
institui potest, prophylactiea, palliutiva  et 
radicalis.
P allid itas, palor ; halványság. It. pal- 
liditá. W agn.
P allisada, V. Palesata, Thök. Diar. II.
7. Ratione m uniendi pallisadis.
Psdlus, i, (Du C.) palus. V. s. Górna; 
karó. Száz. XXIV. 300.
P alm a coreoru m , fascis coriorum  ; 
bőr-köteg, csomag. Mon. Com. T rans. I.
241. an. 1548. C onnum eratori unam  p a l­
mam coreorum, unam  m anticam  videlicet 
izsdk . . . dare debeant.
Palm are, pice liquida illinere. V. s. Mas­
cherare ; kátrányozni. It. spalm are.
P alm are m anib us, m anibus explo­
rare  ; tapogatódzni. W agn.
P alm ariceu s, P alm iru s, pro : pa­
liurus, Rham nus paliurus (Linn.) ; szárnyas 
benge, téli magyal. Ger. C hristdorn. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 118.
P alm aris, m anifestus; szembetűnő. 
Ger. handgreiflich. Törvt. Msz.
P alm ariter, m irum  in m odum ; fe l­
tűnően. Ger. auffälliger W eise. Cod. Evang. 
T. I. p. 256  : Lectis . . . litteris . . .  in quibus 
nos tam  palmariter crim inantur.
P alm ariu m , victori*  priemium ; dia­
daldíj. Törvt. Msz. Cf. Ulp. Dig. 50., 13., 
1. §. 12. Gloss. Philox. palmarium, άξιόνικον.
Palm ata, * , vestis, tunica palmata (V. 
Du C. 1. sub f in em ); földig érő ruha, Ve- 
ranes. IV. 43. Ita denuo ad principem  in tro ­
ducor. Injiciuntur mihi palmatae  dum, am- 
pl®, talares, quibus vix par eram  ferendis.
P alm ateriu m , ferula ; virgács, le- 
gyintő eszköz. Batty. Leg. III. 311. an. 1397 : 
Palmaterium  ex co dictum, quod palmis 
m anuum  plaga seu verber infligatur, nunc fe­
rula vocatur. Száz. XXXI. 3., 211. Fej. X. 2.,
514.
P alm izare, (DuC.) re p a ra re ; kijaví­
tani. Ljub. Mon. SI. HI. 340. an. 1357 : ca- 
pitaneus . . .  ire  debeat ad visitandum  castrum  
et insulam  suam  ad accipiendum refrescam en- 
tum  et palmizandum.
P alm us, i, m ensura altitudinis (Du G. 
m ensura pan n o ru m ); négy ujjnyi széles­
ség, egy arasznyi. Rit. exp. ver. p. 6 :  Sam­
pson reddere t . . . quinquaginta cubulos sili­
ginis, quatuor palmorum. V erancs. VI. 141, 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 243. Star. VIII. 5. 
an. 1772. Cf. V arro R. R. 3., 7. Plin. 12.,
13., 28.
P a lp a b iliter , m anifesto, ev id en te r;
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kézzelfoghatóan, Tör. Tár. 1888. p. 618. ex 
v e rb is . . .  palpabiliter patet. Thök.Diar. 443.
P alpacius, magis oculis apparens ; fel­
tűnőbben. Gall. plus frappant. Ger. erhabe­
ner. Cod. Dipl. Pat. T. I. p. 327 : Insignia . . .  
palpacius a rte  pictoris ligurata.
Palpanista , * , palpo, gouckler, (Gau­
kler Dief.) (DuC. al. s.) ; tombás, tánczos; 
alakos, szemfényvesztő. Scbläg. 2008.
Palpare, certum , exploratum  h a b e re ; 
(Fin. Du C. al. s .): kézzelfoghatóan meg­
győződni. Frak. Mát. lev. II. 07 : postquam  
videt ac ipsa rerum  experientia palpat nos 
non esse tepidos etc.
P a l p e t u s ,  3., tactu  mollis ab. it. pal- 
peggiatina ; puha. Georg. Sirm . I. 266. super 
terram  prostrata  e ra t cum purgpureo et cum 
variis palpetis carpitebus usque ad cesarem  
papilionem.
P alp om in u s, P antom im u s, ig-
recz, némajátékos. It. pantom im o. Ger. Pan- 
tom im ist, Pantom im iker, Geberdenspieler. 
Schlag. 2003.
P a l t u s , 3 . ,S i I v a  palta, idem q. Brolium. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 3. pratisque inter 
ipsum querceatum  montem et in ter silvam 
paltam . . .
Paludinetum , palus ( -u d is ) ; locus pa­
ludibus obductus ; mocsár, tó. Kub. C. Arp.
I. p. 98. an. 1276. Cod. Dip. And. II. 124·.,
139.
Paludositas, aquositas, hum us pa­
ludosa, u lig o ; mocsaras hely. Cod. Dip. 
Hung. And. Vol. V. 68 ., 36. licet p rop ter n i­
miam lutosilatem  et paludositatem  com ­
modo ipsa ecclesia construenda in ipso loco 
lieri non valeret.
Palum baria, « ,  funes (Du C. al. s .); 
kötelek. Ljub. Mon. SI. IV. 11B. V. s. Arm i- 
zare.
P alu s, gladius, sp a th a ; pallos, kard; 
(Du C. al. s.) Historia arcis Szigetit p. 72Ö. 
iniunxisse etiam, ut per pagos et passim  pa­
lus sanguine aspersus circum feratur . . .
P a l l i s ,  p ro : P au lu s; Pál. Cod. de Sutára
II. 373 . Palus e t Michael.
P alu s v in aceus, r id ica; szőlőkaró. 
Ger. Rebenpfahl. Tag. Erd. II. 230. an. 1704.
P alusper, pro : pau lisper; némileg. 
Cod. Dip. Hung. And. Vol. V. 416., 1. licet 
ipsius merita longe et peram plius his m aiora 
exigerent, ut tamen in aliqualem recom pensa- 
cionem sibi palusper respondere  videamur.
P aluster, i, fors, p r o : p lau stra riu s ; 
szekeres. Cod. Dip. Pat. VI. 308 ., 223. Athad 
cum om ni plenitudine sui iuris ipsi Lukachio 
m agistro Cosme m aiori palustrorum nostro­
rum  e t Renediclo fratribus suis tum  ob me­
rita  serviciorum  suorum .
P a m p i l i o ,  (Du C.) tent (D ief.); tente =  
zeit (Lexer) pro : papilio, tentorium  ; sátor. 
Schlag. 1163. Chr. Marc. II. 60.
P a n i p i l u s ,  i, carpenti genus ; félhintó. 
Comen. 72. M agnates sejuga vehuntur, pam- 
pilis, pilentis.
P an a lis  portio, pars rata p a n is ; ke­
nyér adag. Kass. Prax. 1., 34 . ut captivi por­
tionibus panalibus provideantur. 1., 36. per 
qua: militia transit, u t nem pe ha:c quoque ne­
cessariis panalibus, fceni item  et averue por­
tionibus in itinere provideatur.
P a n a r i u m ,  vexillum (D uC. excipulum); 
zászló, lobogó. Ger. Panier. Krönst. II. 46S., 
460.
P a n a te r ia
Panateria , (Du C.) p is tr ix ; kenyér 
sütőnő. Ljub. Mon. SI. XL 267. an. 1 3 4 7 : 
quelibet panateria . . .  que faciet panem  ve­
nalem.
Panatica , ae, (D uC.) com m eatus, mili­
taris annona ; élelmi szer. Ljub. Mon. Si. VI. 
40 . an. 1481.
P anceratu s, i, miles lorica arm atus, 
m unitus ; vértezett katona, vértes. Kol. Am. 
11. 82  : (Deer. Bela: IV). singuli sex ex ipsis 
liliis Jobagionum  unum panceratum  debeant 
ad nostrum  exercitum  destinare. Szék. Oki.
I. 126. Cod. Dip. Pat. VI. 29., 43. 
P ancerea , ae, (Du C.) lorica ; mellvas.
It. panziera. Bárczay.
P a n c e r e a  lorica, quae scilicet ven­
trem  tegit, quam Galli panse v o c a n t; pánczél. 
Tör. Tár. 1893.
P an ceria , ae. V. Pancerea. Thurócz. in 
G ejsa Rege. c. 66 . Mare. Chr. II. 69. habebat-
que Sam pson sub tunica panceriam.
P an ch ogo laria , re, qu;e coquit panes
V. Panicocola; kenyérsütöné, pékné. 
Ljub. Mon. SI. V. 229. an. 1334. pro solucione 
panchogolarie.
P a n c h r i s t u m ,  (DuC. panchresta) ex 
gr. πάγχρηστa, c ru s tu la ; kecs ajándék, 
csemege. Nagy Hier.
P an ciliu m , lorica ; pánczél. Ger. Pan­
zer. Schlag. 573.
P ancketa , (DuC.) propugnaculum  li­
gneum, pavim entum , in quo machina: sisti so­
lent. Derivatum  ab. It. panca, banca, ban-  
chetto. Gal. bane, banquette. Ger. Bank, 
et It. pancone (tavalone). Gall. planche. 
Ger. Biele, Bohle, pad, padlás, padlói, 
padló, padozat,pádimentom  etc., bástya, 
ostromló gépek felállítására szolgáló al­
kotmány. Ludew. Reliq. Mss. t. VI. p. 328. 
Diar. obsid. Varad. Cum vero illud propugna­
culum ligneum quoddam pavim entum , in quo 
machina: sisti solent (vulgo Pancketam) ha­
beret.
P an cogo la , se, V. Panicocola. Han. 
Mon. Jur. II. 291.
P ancogula , a:, V. Panicocola. Ljub. 
Mon. SI. V. 229. an. 1334.
P and icu lare, claud icare; sdntitni. 
Pair. Const. 126. Pentam etros gressu pandi- 
culanle facis. Cf. pandiculari Plaut. Men.
6., 2., 80. Fest. p. 220. ed Müll.
P aiid icu latio , (DuC. οκορόινιομός); 
nyújtózkodás, ide s tova való rángato- 
zás. Bene Med. V. 278. rubo r aliquis in facie 
conspicitur, oscitatio, pandiculatio  obser­
vatur.
Pandochaeum , (Du C.) deversorium  
hospitale; vendégfogadó. Nagy Hier.
P and och us, i, hospes publicus, caupo; 
vendégfogadó. Ger. G astwirth. Pár. Pap.
P a n d u m ,  (edit, p rin cep sBandum, i, cd. 
Schw andtneri) labarum , vexillum ; zászló. B.
J. Herold De rebus Turcicis dialogus p. 
648. signa m ilitaria ipsis erepta quinque, et a 
labaro Solymanni, proxim um  Bandum  csl.
Panduro, o iiis, satelles, lictor, stipa­
to r ; pandúr. It. trabanle, sb irro , satellite. 
Kass. P. P. I. 35. Securitatis Com m issarii se­
cus etiam persecutionales Com m issarii dicti, —  
quibus adlalerati sunt m ilites com itatenses 
arm igeri iam hajdones iam pandurones 
iam persecutores dicti. Csehó Pista : Há­
rom pandúr, perszekútor kergeti.
Pandurus, i, p r o : pandura, instru-
P a n is a r iu s
m entum  musicum trium  ch o rd a ru m ; hegedű. 
Ger. Geige. Diósz. Füv. 33 . A le v é l . . . He­
gedű forma (Panduri forme) m ikor a levél­
nek  kél oldalánn vagy mellyékénn két hor- 
pasza van m int a hegedűnek.
P anerium , (Du C.) pro : Banneriam, 
vexillum ; zászló. Ger. Panier. Krönst. I. 108.
III. 797.
P anh arm on ia , a:, concentus; össz­
hang. Tör. Tar. 1892. p. 673.
P an icoco la , a:, furnarius, p is to r ; pék. 
Han Mon. Ju r. II. 243. au. 1333. t e n e a n tu r . . . 
scru tari panicucnlas . . .  si fa c iu n t . . . pa­
nem  iuxta pondus.
P a n icu s terror, a nomine Pan deri­
vatur, qui ingentem  terrorem  incussit P er­
sis in pugna apud M arathonem , et viatores in 
silvis voce sua te rru it V. Euripides. Rlies. 36., 
te r ro r  ingens sine causa ; páni félelem, vak 
rémület. Bod. Hist. Keel. I. 132. Cod. Dip. 
Lond. 203.
P aniperda, panem  perdens, fruges con­
sum ere nutus, n e q u a m ; ingyenélő. Jókai. 
Eppur. I. 28. Vern. P s jch . 322. determ inatio­
nes impudentia: et superficialis ingenii gradus 
sunt illa attributa , per qua: m oderna adaté non 
pauci paniperdae altioris mundi g ratias  ob­
tinent et fortunam suam prom ovent.
1 . P an is, feminini generis. Tör. Tár. 1889. 
p. 373. aliarum  panium.
2. P an is, massa ; darab. Ger. Eaib. Hac. 
Mon. SI. XIII. 124. an. 1 3 6 1 : de . . . pane 
cere.
P an is a lb u s ,panis candidus, siligineus; 
fehér kenyér. Besztercei), ág. gymn. Ért, 
1876— 76. p. 61.
P an is argenteus, plikezüst, p lik- 
ben (evő ezüst. Ger. Blicksilber, Türkisch - 
silber. Kecsk. Ötv. 164.
P an is  ater, (Du C.) idem ac c ib a riu s :
barna kenyér, jó  közkenyér. Máty. 116.
P an is  cibarius, p. plebejus, secunda­
rius ; jó  közkenyér. Ger. hausbackenes Brot. I Máty. 116.
P anis circu latu s, kerék kenyér. 
Magy. T ör. Tár. Xli. 81.
P a i r i s  c o n f u s a n e u s ,  idem ac ciba­
rius; jó  közkenyér. Máty. 115.
P a n is  d om esticu s, idem ac ciba­
rius; jó  közkenyér, házi kenyér. Máty. 
116.
P an is locariu s, panis subcinericius ; 
hamu alatt sült pogácsa. Szil. ltégi Magy. 
Költ. T. í. 361.
P an is iu ru len tu s, panis iusculo 
ap tu s; leves kenyér, lrodt. Közi. VII. 2. p. 
211 .
P a n is  m elatus, panes m elliti; Gal. pain
d'espice (D u C .) ; mézeskalács. Ger. Pfeffer­
kuchen. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278. Item 
panis melatus, qui iiebat, amplius fieri non 
debeat.
P a n is  secu nd ariu s, idem ac ciba­
rius ; jó  közkenyér, második czipó. Máty. 
116.
P a n is  s ilig in eu s , (Du C.) panis albus;
tiszta szemelt Búzából és a korpájától tel­
jesen elválasztott lisztlángból készített 
kenyér. Máty. 114.
P a n is  triticeu s, panis siligineus; 
zsömlye. It. pane bianco. Ger. Seminet. Turm. 
Praet. 168.
P an isariu s, i, mcrcede conductus; fo­
gadott, bérelt katona. Star. XIII. 246. an.
P a  η n e te r  I u s P a n n o s u s P a n n u s  L in -, L yn d escli í(>7
1387 : in tribus b a rd u s  . . . balistarii et . . .
panisarii.
P un neterius, (Du C. panetarius) a pa­
nis; praeerat om nibus pistoribus, jusque babe- 
bat per se, aut per suos vicarios, panes, qui 
venum exponebantur, visitandi et habendi su ­
per eos cognitionem  ; a pékek főfelügye­
lője. Magy. Tör. Tár. XXIII. 38. Et venerabi­
les nobiles e t potentes viri dominj Milo Comes 
Joigniaci Radulplms de Ranavalle panneie- 
rius francié, Petrus de Rournasetto milites etc.
Pannicida, ai, (Du C.) qui pannos scin­
dit, sa rio r; szabó, szűrposztó készítő. Tör. 
Tár. 1889. p. 375. Observatio pannicida- 
rum  in vendendis pannis. Georg. Sirm . I. 204. 
Száz. VII. 511. Vili. 100.
P an iiicon íector , pannorum  tex to r; 
posztós. Pest. Vár. Lev.
P an n icu m , polygonum fagopyrum 
(L in n .) ; hajdina, tatárka. Ger. Buchwei­
zen. Bel. Geogr. Comp. 495. P rofert ager Hun­
gária! pepones, lupulum, frumentum, legumina, 
nrlium , pamtienm, vinum nobile etc.
P aiiu ic iis  lim or, V. Panicus terror 
A rrh. Rák. IX. f t) i .
P aniiifex , pannorum  tex to r (DuC..); 
posztomüres. Ger. Tucbm acber. Tab. Gonscr. 
Pest. Vár. Les. Arch. Rák. I. 35.
P an n ificiu m , i, (DuC.) textrinum , ars 
textoria, ars panni confic iend i; szövés, ta­
kács-mester ség, posztókészítés: Bel. Geogr. 
Comp. p. 439. panni/icio valet e t a rte  sutoria.
P an n igrisei; szűrrégek. Opin. P. II. 
See. II. Cap. V. (dd.) 2 ;  pannigrisvi seu 
szűrvégek.
P aim irasor, pannorum  to n so r ;  posz- 
tónyiró. Ger. Tucbsclierer. Tör. Tár. -1889. 
p. 379. Fr. Lib. Rt. II. 128. m agistris panni- 
rasoribus p ro  rasu ra  pannorum .
P ann irium , V. Panerium ; zászló. 
Ger. Banner. Fjp. Szám. p. 270. an. 1428 : 
pictori pro pmmirio  solvimus.
Pannisatio , subarrha tio ; bérbe foga­
dás, alku. Opin. 1802. b : Salis percep to ri­
bus integrum  est . . . titulo pannisationis 
2 Hfl. ex civibus tot salicidas e t serv itores 
ordinare, quot necessitas exigebat, quibus 
prieter dictos 2  Hfl. dabantur per annum  
Tliord*  80 , penes alias . . . fodinas 10  urnie 
vini, unus bos e t quatuor tritici c u b u li; hi ta­
liter ordinati Salicid« (juottarii etiam dicti 
teneban tu r qualibet hebdomada viritirn 88 la­
pides excinderc, quorum  duo vocabantur sa­
les Cavius, vel Dei aut Beatae Virginis 
Mariae.
P an n lsatu s, 3. m ercedc conductus; fo­
gadott, bérelt. Opin. 1802. b : Sallicid« cum 
interventu M agistratuum  per Officia conscribi 
cceperunt, ex quibus deinde pannisati vel po­
tius serv itores fodinales, uti sunt Judex et Ca- 
pitaneus Salieidarum, Decani, M illerist« et 
G eppelist« per officia denom inabantur bisque, 
p ra te r  dimensum  annuatim  Saliarium titulo 
pannisationis cum initio cuiusvis anni 2  Hfl 
et vinum  angariatim  exsolvebatur.
P an n iton sor , (DuC.) pannorum  ton­
so r  ; posztónyíró, posztósímító. Tuchsclie- 
re r . Tab. Conser. Pest Vár. Lev.
P aim ocid a , ®, qui tondet pannos; 
posztónyíró. Fjp. Szám. 403.
P an n on ietas, origo, patria P annon ica; 
pannóniai származás. Nyelvt. Közi. 1897. 
márcz. 1. p. i .  pannonietas lingua! Slavorum 
sacr« .
P an n osu s, detritus (Du C .) ; subás, el­
kopott. Szamosk. I. 157. Sed ita pannosi 
et inerm es, u t plerique eorum  iligneos pro 
gladio, perticas fumosas pro lanceis, crassas 
am phitapas pro th o ra c ib u s '. . .  pedes pro ma­
nibus attulisse viderentur. Cf. Appul. Met. 4. 
p. 2(55. Oud.
P an n u m , (D uC .), p ignus; zálog. Cod. 
Dip. Arp. Coni. VI. 4. quicquid in ter has duas 
am nes habemus, totum  ad p rad ic tum  m ona­
sterium  concedim us; et forestum  Susel cum 
panno  (uti) in potestate antecessorum  no­
stro rum  fuit.
1. P ann us, 3., fors, ab hung, pányvás 
capistro  ligatus, capistratus (DuC. al. s.). Cod. 
Zi. 1. 5 4 8 :  quod . . . unum equum pannum  
et alias res potencialiter abstulissent.
2. P ann us, i, p a n u s ; mirigy. Ger. 
Drüse Pferdekrankheit. Lzb. Cod. Meti. HI. 25.
P an n u s Aha, V. Aba; durva, festet­
ten szőrszövet. Mónin. Comit. T rans. V. 195. 
Ab una pecia panni Aba fl. 0.
P a n n u s A cilius, pannus Aquisgra- 
n e n s is ; aacheni szövet. Ger. A acbncr Tuch. 
Quel. Sieb. I. 9.
P an n u s A ckelay, pannus albus. Krönst. 
II. 202 ., 204.
P a n n u s Ahy, V. Pannus Achis. Kov. 
Form . St. duas balas de pannis Ahy  l ig a ta s ... 
m isisset.
P a n n u s A kolay, V. Pannus Ache 
tag. Monm. Comit. T rans. 1., 195. ab una 
pecia panni Akolay. f .—  50.
P a n n u s A n gleca lis , V. Pannus 
Anglicus; angol szövet. Fjp. Szám. p. 
227.
P a n n u s A nglican us, V. Pannus
anglicus. Thök. Diar. II. 325. Una tunica v i­
ridis ex panno Anglicano a ttrita  sine nodis
η. 10.
P an n u s A nglicu s, alias : Engclsaith; 
selyem posztó. Vect. Ref. L. 2 :  De Pelia 
Panni Angiiéi . . . vulgo Selyem Posztó.
P an n u s A ttalicus, pannus sericus 
densior m agnificus; atldsz. It. raso. P robst. 
Comitiol. p. 1 1 0 :  Augusta supra culcitram 
panni A tta lic i. ..  subsidens.
P an n u s Berek-, B erkam m er, p. 
B ergom ensis; bergamöi szövet. Krönst. Η.
341 ., 413 ., 079.
P a n n u s B ergom en sis . 1529. De­
cem ulnas de panno bergomensi coloris 
rubei 0 . L. Nádasdy Ivt. 49 .
P an n u s B erkam m er, Percha- 
m er, P erich k am er: pannus ex Ber­
gamo V. Pannus Bergomensis. Krönst. I.
62 ., 281 ., 574.
P an n u s Brahlay V. Pannus Breis­
ler. Tör. Tár. 1889. p. 375.
P an n u s Brasler, B resler : p. ex
u rb e : Breslau. Pannus W ratislaviensis. bo­
roszló posztó. Krönst. I. 30. 508.
P an n u s B rassóv ien sis , Pannus e 
C orona; brassói posztó. Monm. Comit. Trans. 
V. 195. Ab una pecia Panni Brassoviensis 
f,— 20.
P an n u s Brazlay, p. W ratislav iensis; 
boroszlói posztó. Krönst. III. 554 ., 580.
P a n n u s Bre-,Bri-,Bry-,Bruckes, 
p. B rngensis ; brüggei szövet. Krönst. II.
218 ., 219 ., 319 ., 631.
P an n u s B resler, pannus W ratislavi­
ensis ; boroszlói szövet. Ger. aus Breslau. 
Quel. Sieb. I. 523.
P an n u s B rakes, pannus e Brugis; 
brüggei szövet. Quel. Sieb. f. 440., 473.
P an n u s co laslru s, p. per quem lac 
c o la tu r; szűrővászon. Krönst. III. 55.
P an n u s C olonia, p. Col. A grippinen­
s is ; kötni szövet. K rönst. I. 37.
P an n u s C olonyus, de Colonia, pan ­
nus Col. Agrippinensis ; kölni szövet. Ger. 
aus Köln. Quel. Sieb. I. 2 ., 295.
P a n n u s co lo re  granati, p. eoioris 
panicei, coccine i; gránátszin posztó. Pár. 
Páp.
P an n u s C risius; Ger. Loden. Vect 
Ref. C. 2 :  De una petia Panni Crisii vulgo 
Lodn vel Szűr.
P a n n u s eu rien sis , vesti forensi in­
serv iens; egyen-, hivatal-ruha posztó. Fjp. 
Szám. p. 489. an. 1 4 3 9 : solvimus . . . pro
panno curiense, liofgewant.
P a n n u s C zw ickescli, p. e Zwicka- 
via V. e Cygnea; zwickaui szövet. Krönst. II. 
219.
P a n n u s D am ascen u s; kamúka. 
Ger. Damast. Pár. Páp.
P a n n u s de P ern isio , de W erona,
pannus V eronensis ; veronai s-zövet. Ger. aus 
Verona. Quel. Sieb. I. 9., 253.
P an n u s E cliysch , V. Pannus Achis. 
Krönst. I. 45.
P an n u s finn us, pannus subtilis, p re ­
tiosus ; finom vászon, lengyel vászon. 
Száz. II. 158.
P a n n u s gen erosu s, p. sub tilis ; fi­
nom posztó. Magy. Tör. Tár. VI. 202. 
P an n u s G erliczer, G orlicher,
pannus G orlicensis; görliczi szövet. Ger. aus 
Görlitz. Quel. Sieb. I. 277. etc.
P an n u s G orliczer,cx G örlitz; gör­
liczi posztó. Krönst. I. 18.
P an n u s granatus, (Du C. pannus 
grame) pannus coccineus; biborszinű szö­
vet. Tör. Tár. 1889. p. 375.
P an n u s h alb lynd escli, p. medio 
L u n d e n s is ; fél-lundi szövet. Krönst. II. 172.
P an n u s H olan d icu s; hollandi 
posztó. Tliök. Diar. II. 325. Una chlamys ex 
panno  viridi Hollandico, aureis tim brys 
exornata, nodos habens ex scofiio, a ttrita  te- 
rezcnuella subducta fl. 120.
P a n n u s hw zvvelerem berger, 
pannus longus Lem bergensis ; hosszú lem- 
bergi szövet. Tör. Tár. 1889. p. 375.
P an n u s Iglauer, V. Pannus Igler. 
Monm. Comit. T rans. V. 194. Ab una balla 
panni Iglauer f. 4.
P an n u s Igler, p. Ig laviensis; iglói 
posztó. K rönst. III. 95 ., 177.
P an n u s in c isu s , pannus to n s u s ; 
nyírt posztó. Fej. V. 2 . 527. an. 1279.
P a n n u s karadschy, -aschy -at- 
s c h y ; V. Pannus karasya. Krönst. II.
222 ., 225.
P a n n u s karasya, pannus g ro ssu s ; 
kétszer ványolt posztó (karazsia). Krönst.
III. 209 ., 275 ., 357 ., 571.
P a n n u s L angw erder, I.atigh- 
w erd er, ex W e ert; hosszú werti szövet. 
Krönst. I. 34 ., 281 ., 319.
P an n u s L eöm b ergen sls, pannus 
e L eoberga; lembergi szövet. Monm. Comit. 
Trans. V. 195. Ab una balla panni Leöm- 
bergensis f. 5. 50.
P an n u s Lin-, L yndescli, Lyn- 
des, p. Lundensis; lundi szcieei. Ger. aus
59*
468 P a n n u s  L y n d esch P a n n u s  S k a r la th P a p is t lc u s
Lund. Krönst. II. 172., 187., 219. Quel Sieb. 
I. 473. 536.
P an n u s L yndesch, ex Lund ; hindi 
szövet. Krönst. 1. 281.
Pannus M achlinius, M ech linus  
M echliscli, pannus M echlinensis; me­
rhetni szövet. Ger. aus Mecheln. Quel. Sieb. 
I. 168. etc.
P an n u s M echli, -ly, -lesch, p. 
M eclilincnsis; merhetni szövet. K rönst. II.
18., 172., 212., 226.
P an n u s N and er-A lb en sis; Nän- 
dor-Fehérvár. Monni. Comit. T rans. V. 19ö. 
Ab una balla panni Nander-Albensis. f. 4.
P a n n u s N erem -, N ernib ergen - 
s is  lon gu s, p. longus N orim bergens;s ; 
hosszú nürnbergi szövet. Krönst. II. 298., 
373  , 389., 426 ., 446 ., 456 ., 635.
P an n u s N orem perger, ex N orim ­
berga ; nürnbergi szövet. Krönst. I. 20.
P a n n u s N orin b ergen sis, V. Pan­
nus Noremperger. Monm. Comit. T rans. V. 
194. Ab una balla panni Norinbergensis 
f. 6.
P an n u s N y  linus, subniger p. feketés 
szövet. Opin. P. III. Sc. I. §. 2.
P an n u s O culey Okalai, Okelay, 
V. P. Ackelay. Krönst. I. 616. II. 219.,
341., 406.
P an n u s Paya, V. s. Paya.
P ann us, perkam er, V. Pannus 
Berekammer. Tör. Túr. 1889. p. 375.
P an n u s P ern is, P ern u s, V. Pan­
nus de Pernisio.
P an n u s P ern isiu s , pannus ex Ve­
r o n a ; veronai szövet. Fahr. Urk. 65. an. 
1465 : decem ulnas panni nigri pernisij le­
gamus.
P an n u s P ernyes, V. Pannus Per­
nisius. Tör. Tár. 1889. p. 379.
P an n u s P ern isch , Halbper- 
n iscli, V. Pannus Pernisius. K rönst. I. 37.
P an n u s P o lon ica lis , pannus Polo- 
nicus ; lengyel vászon. Száz. II. 158.
P an n u s Prukysch , ex B rüggen; 
brüggi szövet. Krönst. I 39.
P an n u s Purgam al, Pw r-, p. Ber- 
go m en sis ; berqamói szövet. Krönst, II. 319.
375., 426 ., 512 ., 603 ., 605. Iil. 93. 94., 155.,
168., 442.
P an n u s Purgam ar, V. Pannus
Purgamal. Tör. Tár. 1891. p. 680.
P an n u s Purian , -purpian, pannus 
c o c c in e u s ; biborszinű posztó. Krönst. III.
270 ., 586.
P a n n u s P urperianu sch , V. Pan­
nus purian. Krönst. I. 281.
P an n u s P urperianu sch , V. Pan­
nus Purian. Krönst. I. 281.
P an n u s P urpiam  -plan, -pyan, 
-piar, prian, P urpianus, p. purpurei 
coloris ; biborszinű szövet. Krönst. II. 172.,
219 ., 310., 464 ., 4 6 5 ., 579. Tör. Tár. 1889. 
375.
P an n u s P urp ianu s, V. Pannus
purpiam. Hist. Zerm . p. 63 : pro quibus fui­
mus rem unerati singulis nostrum  10 aureis 
num mis et pro singula veste de panno pur- 
piano.
P an n u s P w rp ianu s, V. Pannus 
purpiam. Tör. Tár. 1888. p. 570. 
P an n u s K ascha, V. s. Rascha. 
P an n u s Saja, Saja V. s. Saja. Tör. 
Tár. 1889., 379.
P an n u s Skarlath, V. Scarlatum. 
Thök. D iar. II. 325. Una chlamys ex panno 
skarlath, sine om nibus requisitis, nova, non­
dum perfecta fl. 8.
P an n u s Speyr, ex S p e y e r ; speieri 
szövet. Krönst. I. 36.
P an n u s Stam ethiuSjStam ethus,
V. Pannus Stameet. Tör. Tár. 1889. p. 375.
P an n u s S tam eet, stam eeth is, 
stam et, s ta m e th s; finom selyemszö­
vet. It. sciamito. Ger. Tausendschön. Krönst. 
II. 219 ., 426 ., 512 ., 623., 627 ., 677.
P an n u sT rich tesch , p. e. Traiecto ad 
Mosam ; mastrichi szövet. K rönst. II. 172.
234. 4  trichtesch um schlach (um sch lach=  
Umschlag).
P an n u s T richtisch , V. Pannus 
Trichtesch. Krönst. I. 18.
P an n u s V elesducher, p. ex Italia ;
olaszposztó. Ger. wälsche, italienische Tücher. 
Krönst, I. 41.
P an n u s W ratis lav ien sis; borosz­
lói szövet. K rönst. II. 423 ., 446 ., 605 ., 607. 
Monm. Comit. Trans. V. 194.
P an n u s Ypri, pannus qui in urbeY pres 
F landri*  conficitur. Szám. Tih. apáts. p. 2 3 : 
1311. Decem pecias panni ypri vocati. Q. 
L. D. 1790.
P an n u s Ztam eth, Z tam oth, V.
Pannus Stameet.
P an oleticu s, 3., p rorsus deletus, in ­
v e te ra tu s ; egészen megsemmisült. Fabó. 
Monm. Evang. II. 19. Pannonia p racedane is  
quibusdam  sed iam panoleticis cribrationi- 
bus et persecutionibus deform ata et addicta.
P a n o p l i a ,  * ;  teljes fegyverzet. Gall. 
panoplie. Germ, vollständige Rüstung. Epist. 
Proc. P. III. p. 2 5 5 : Bassa c e c id i t . . . non 
tarnen panoplia indutus. Szamosk. III. 45.
P anth aydu ngen . Schnieder (Baye­
risches W örterbuch 1872. I. 243.) Pantai- 
ding a) das für einen bestim m ten Bezirk (Ban) 
an einem  angesagten und herköm m lichen Tage 
abgehaltene G e ric h t; b) Inbegriff der Rechte 
und Gew ohnheiten, nach welchem auf einem 
solchen Tageding entschieden w ürde. (Kalten- 
böck, Österr. Rechtsbücher des M itte la lte rs: 
A) cesterr. Pantaidingbücher. (W ien 1845.) 
Vox composita ex Bann (B a n ) : regio  et Tai- 
ding, Tading, Teiding et Taidung, (quod est 
contractum  ex Tag e t Ding ant. Ger. Ta- 
gading. m ed. Ger. Tagedine, Tegedine, Tei- 
dine : in d u c i* ) ; tárgyalási nap, törvény­
kezés. Corp. Jur. II. Art. 3. an. (1832.) De 
nundinarum  custodia et Panthaydungen. 
Cum prop ter delicta et poenas, quie in nun­
dinarum  custodia et Panthaydungen occur­
ru n t . . . varia; controversia; oria· s i n t . . . 
Nundinarum  custodia in Pan vel aliis pagis 
com petit . . .  In Panthaydungen in poenis 
iuxta qualitatem  delicti honeste, fideliter ac 
decenter procedendum  est.
Pantlica , * ,  a Germ. B and-el: ligamen, 
ten ia ; szalag, pántlika. Arch. Rák. Vili. 332. 
Teniae vulgo Bandt vel pantlicae nigrse au­
reis filis distincta; Nro. 4.
P antographum , másoló eszköz. 
(H syse : ein Aheinzeichner, Abschreiber, ein 
Storchsnabel od. W erkzeug zum Nachzeich­
nen und Verkleinern der R isse). Törvt. Msz.
Pantofla, se, (ab it. pantofala) crepida ; 
papucs. Ger. Pantoffel. Száz. VI. 373. an. 
1507.
P anulatium , pannus, tex tu m ; szövet.
Fej. P. XL V. Un. 416 . de rebus omnibus 
pannis Tuscanicis vel panulatio . . .  par 
vectigal.
P anulatus, 3., textus ; szövött. Fej. V.
III. 415 . solvant una cum aliis tam de s in ­
done, quam de pannis griseis seu Tuscani­
cis vel panulatis, e t om nibus prorsus eorum  
rebus incunctanter et m ercim oniis aliis par 
vectigal.
P an zon u s, i, (Du C.) navis oneraria ; 
teherhajó. Ljub. Mon. SI. I. 33. an. 1221 : 
in hoc viatico, quod facturus est cum suo 
panzono in terra  Alexandrie. Cod. Dip. Arp. 
Gont. XL 178. Star. XXL 276.
Papa, (D uC .) Per excellentiam sic voca­
tu r summus Rom anus pontifex, qui est pater 
patrum . Ital. papa ; pápa. S. de Kz. Chr. A. 2. 
1 . ;  A. 2., 7.
Papalis, ad papam p e rtin e n s ; pápai. 
Cod. Dip. And. 11. 523 ., 612.
Papalista, a;, sectator system atis papa­
lis vel curialis, quod summam potestatem  ec­
clesiasticam  pontifici tribu it et cui system a 
episcopale, episcopalista o p p o n itu r; pápaság 
követője. Kon. Egyh. 380.
Papas, a t i s : paulagogus, qui sequitur 
studen tes; nevelő. Knauz M. E. Sir. I. 23. 
Cf. Pappas Juven. 6., 632  ; Inscr. ap ' Mur.
1297., 11.
Papatus, us, dignitas pap*  (Du C .) ; pá­
paság. Fabó. Mon. Evang. II. 323. in T ra­
ctatu de origine et increm ento papatus. Ve- 
ranes. VII. 364.
P apelardus, (Du G.) hypocrita, adula­
tor, sim ulator,· képmutató, hízelgő. Nagy 
Hier.
P apicola, se, Papie cu ltor; pápa kö­
vetője. Han. Hist. Eccl. p. 168 : hos etiam, 
qui adhuc Papicolis adhairebant, in Luthera- 
norum  castra trahebat.
P apile, -ia, -io, ium, Pappiliu iii, 
(D uC. Papilio), tentorium  ; sátor. It. padi- 
glione. Quel. Sieb. I. 274 ., 285 ., 293 ., 311.,
316 ., 333. Krönst. II. 172., 230.
P apilio , pam pilio , (Du C.) taberna­
culum, tentorium  ; sátor. It. padiglione. Gall. 
pavilion. Germ. Zelt, Pavillon. Georg. Sinn. I. 
19. I. 243 . Cumque pervenisset Rex ad propo­
situm locum, duas papiliones tensa erant 
jux ta  rippam  flui Thicia p. 215. Et intravimus 
ad Regem sub pampilione sua. Adelm. De 
orig. Ture. 14. Cf. Lam pr. Alex. Sev. 51 ; 
Spart. Perceim . 11. Trebeh. in XXX. Tyr. 16 ; 
Tértül!, ad Mart. 3. Inscr. ap Marin. F ra tr. 
Arv. Nro 41.
P ap iracea  Officina, officina char­
tacea ; papirpyár. W allaszky Index.
P apiraceu s, V. Papireus. Oláh. Cod. 
Ep. 506. Accipe animum meum in te benevo­
lum, non ipsa m unuscula papiracea,
P apireus, (πάπυρος) papyrius, papyra­
ceus, papyro co n fec tu s ; papirosból való. 
Cod. Dip. Pat. V. 246. 372. Tenens in manu 
sua quandam  chartam  papiream.
Papiraticus, 3., V. Vapireus. Tör. Tár. 
1887. p. 133.
P ap ism u s, doctrina rel. catholic* de 
papa e t eius infallibilitate ; pápasái/. Tör. 
Tár. 1888. p. 756. 1892. p. 470. Hist. Eccl. 
Ev. 244. Szamosk. IV. 508. Bod. Hist. Eccl. 
I. 170.
Papista, * , catholicus; pápista. It. pa­
pista. Cod. Alv. II. 181. pápista íejedelmek.
P apisticu s, 3., ad papam pertinens,
P ap lan P a r a b o la n i v . P a r a b o li P a ra ly za re
eius partes sequens; pápista,pápistás. Ger. 
papistisch. Szilády Tör. Magy. Emi. IV. 108. 
cum summa omnium orthodoxorum  Regum 
Principum e t Statuum  Legatione contra D o­
mum A ustriacam  Ligamque Papisticam. 
Monm. Comit. T rans. 1 .411 . Száz. III. 21. Tör. 
Tár. 1887. 18.
Paplan, o p erto riu m ; paplan. Arch. Rák. 
Vili. 313. Item Paplan novum . Tertium  Pa­
plan, cuius medium etc. 311. Aestivum  Pa­
plan  ex altalíco rubro .
Paplan  aestivum, opertorium  aesti­
vum ; nyári paplan. Arch. Rák. VIII. 309. 
Unum Paplan aestivum  ex flava Tafotta.
Paplium , (pro ; papilio) tabernaculum  ; 
sátor. Krönst, ill. 21  ii., 218 ., 367.
Pappa, * ,  p apparium ; pép. It. pappa. 
Ger. Pap. Bcng. Ann. Er. Coenob. 212 . fu­
m anti fornaci bene posse mederi illita cera 
aut pappa farinacea.
Papplea, ®, lodix, opertorium  ; paplan. 
Ger. Bettdecke. Krönst. I. 218.
Papregitim , a vico Bareges in m onti­
bus Pyrenaeis ita appellatus pannus linoxyli- 
nus. Gall, barege. Kov. Form . St. 37. coram  
nobis assum psit unam petiam  panni de Pa- 
pregio in octavis tabulis talis festi iám ven­
turis.
Papuch, crepida, s o le a ; papucs. Ger. 
Pantoffel. Vect. Ref. C : De . . . uno pari Pa­
puch cum Soccis.
P apyraceum  b ellu m , scriptorum  
c e rta m e n ; pugna lite ra lo ru m ; tollharcz. 
Hor. Mem. 172.
Papyrarius, i, chartarius ; papirgyá- 
ros. Krönst. III. 269 ., 310.
Papyreus, 3., in papyro scrip tus (contr. 
pergam eneus); papiroson irt. Tör. Tár. 1892. 
p. 62. literas papyreas.
Papyrifex, chartarius; papiros ké­
szítő. Ger Papierm acher. Tab. Conscr.
P apyrus p ileatorum , charta den­
sata ; táblapapiros. Ger. Pappendeckel. Vect. 
Ref. E. 2 .:  una Riso Papyri Pileatorum.
P apyrus rega lis , charta regia, m a­
crocollum ; regálpapiros. Ger. Regalpapier. 
Szék. Oki. IV. 189. e t indulgentiales in dupplici 
papyro regali paten te r confectae.
P aqu etu m , sarcina, fasc is; csomag. 
Kass. Ench. II. 61 . Famuii postales cum offi­
ciosis Paquetis proficiscentes e t in obviis 
D iversoriis sem et absque necessitate detinentes 
per D iversitores illico denuncientur. Norm. 
Ordin. an. 1787. 11. Sept.
Par, exemplum ; másolat. It. copia. Kass. 
P. P. I. 309. Fej. VII. 117. par  privilegij.
P ar judiciale, exemplum iu d .; tör­
vényszékimásolat. Tör. Tár. 1887. p. 892.
Para, pecunia Turcica Vio p ia s tr i ; para  
(16 fillér). Magy. Tört. Tár. XX. 163.
1. Parabola, se, fides data (Du C. al. s . ) ; 
adott szó. It. parola. Ljub. Mon. SI. I. 82. 
an. 1235 ; damus parabolam  e t totam fidan- 
eiatn. Tör. Tár. XI. 81.
2. Parabola, a;, mandatum (Du C. ver­
bum) ; meghagyás. Ljub. Mon. Ju r. P. I. V.
III. 113. pignora . . . custodiam, nec ex eis 
quidquam  dabo . . . absque parabola comu- 
nis consilio.
P arab olan a, ad curanda debilium ®gra 
corpora deputata ; betegápolónö. Bene Med.
V. 317 . N ecessarii sunt in omni tali instituto 
inprim is parabolani et parabolanae (in mo- 
rodochio).
P arab olan i v. Paraboli (Du C.) ita 
dicti sacerdotes, quorum  era t grassante  peste 
miseris succurrere ; betegápolók. Nagy Hier. 
Pár. Páp. Cher. Jus. Eccl. I. 118. Bene Med. I. 
202. Cf. God. Justin . 1., 3 ., 13: God. Theod.
16., 2., 42. et 43,
Parabolare, enarra re  (Du C. pericli­
tari) ; elmesélni. Georg. Sirat. I. 201 . Unus 
miles era t H ungaruse tad  Stephanum  Thom orj 
divertisset nowa ei parabolare.
Parabolice, per sim ilitudinem, exem ­
plum ; példázólag. Törvt. Msz. Gf. Sidon. Ep.
8., 17.
Parabolicus, 3., παραβολικός, per 
com parationem  sim ilitudinem  a lla tu s ; példá- 
zati. Kaprin. Eloq. II. 186. Iterum  ob oculos 
ponite hodiernum , de quo agimus, filium pa-
rabolicum.
P aracellarius, (D uC.) dispensator ele­
em osynarum  mensae P on tificis; apostoli ko- 
mornok. Nagy Hier. Pár. Páp.
Parachsem adion, (Du C.) locus ad 
hiemandum a p tu s ; telelőház. Nagy Hier.
Paracharacta, ae, (DuC.) qui falsos 
nurnos cudit; hamis-, álpénzverő. Nagy 
Hier. Cf. Paracharactes. Cod. Theod. 9.,
21 ., 9.
P arachianus, P aroch ianu s, pa­
rochus ; megyéspap. It. parrocchiáno. Schlag. 
198.
P arach om em en u s, (Du C.) gr. πα­
ρακοιμώμενος, praefectus sacri cub icu li; ka­
marás, őrálló. Nagy Hier.
P aracleticus, 3., consolans ; vigasz­
taló. W allaszky 298. ex m ateria pertracta ta  
usus dogmatici, m orales, paracletici dedu­
cuntur.
P aracletu s, consolator, Spiritus San­
ctus ; vigasztaló, szent lélek. It. paráclito. 
Verancs. II. 236. tuumque Christum Jesum  
Deum verum  et Dei filium, paracletumque 
spiritum  rite ac persancte individuum colimus. 
Cf. Tertull. Virg. vel. 1. Anim. 88. R esurr. 
C am . fin.
P araclitus Paraclytus, V. Para­
cletus. Beng. Ann. Er. Coenob. 881. (festivi­
tate) qua suo illapsu Divinissim us Paracly­
tus Discipulorum Christi corda replevit. Vita
S. Steph. 11. et passim.
1. Parada, ae, (DuC.) ab It. parata, i. e. 
ornatus, apparatus, luxus ; parádé. Kér. Nap.
229. nervus paradae.
2. P arad a ,ae, pompa m ilitaris (DuC. al. 
s . ) ; dísz. D iar. Com. II. 8. praesente etiam in 
Parada  Nobili Turma Praetorea Hungarica.
3. Parada, ae, conventionis locus, muni­
mentum (DuC. al. s .) ;  összejöveteli hely, 
védőhely. Tör. Tár. 1888. p. 748. quo faci­
lius dimidium praesidii noctu quiescere, dimi­
dium alterum  summo m ane in conventionis 
loco (paradam  vocant) com parerent, ma­
xime cum inimicis nil noctu a tten tare consue­
verit.
Paradigm a, exem plar, specim en (πα­
ράδειγμα); m ustra, példány, m u ta t­
vány. Reg. Mil. p. 8 6 : transm issoque para­
digmate cum pretii specificatione. Kaprin. 
Eloq. II. 788. paradigma  orationis.
P arad isu m  terrestre, V isegradum ; 
földi paradicsom  (Visegrad). Száz. XVII. 
778.
P araíarn ales res, παράφερνα (πα­
ρά φερνήν) donum extra dotem  sponsae datum, 
Praeter formam hanc distortam  occurrunt hae :
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parefarnales. Cod. Dip. And. I. 10., 18. 
parejfarnales I. 38., 37. parepharnales I.
182 ., 831. parafornales I. 393 ., 411. par- 
fornales 1. 138 ., 181 . parorphanales II.
172 ., 880. II. 806 ., 8 9 2 ;  menyasszonyi 
ajándék. Cod. Dip. And. I. 27., 30 . I. 311.,
343. I. 864 ., 617. I. 822., 829. I. 121 ., 170. 
I. 812 ., 867. 11. 361 ., 116.
P ara ifern a les, (Du C. Parafemalia  
bona) (τά παράφερνα) V. Parafarnales 
res. W erbőczi 186. Paraffernales autem 
dicimus : omnia bona mobilia, quae m ulieri aut 
per m aritum  aut parentes vel fratres sive etiam 
alios quoscunque tem pore solennitatis nuptia­
rum aut desponsationis vel subarrhationis ejus, 
dantur.
Paragauda, (Du C.) ornam entum  pallii 
vel vestis, quod vulgo friscum d ic itu r; rojt v. 
bojt az öltözeten. Ger. Franse o. Quaste am 
Kleide. Pár. Páp. Nagy Hier. Cf. Cod. Justin .
11., 8., 2.
Paragium , (DuC.) quidquid feudale a 
fratre prim ogenito secundo genitis in partem  
hm redilatis datur, qui id ab ipso fratre tenent 
pari ac ille reliquum  feudum cond itione ; egyen­
jogúság a hűbér birtoklásában. (Heyse : 
Paragium, G leichheits-Beobachtung, Mitbeleh­
nung, das gleiche A nrecht, M itrecht in Lehn.) 
Kelem. Inst Jur. P r. II. 391. Vid. Betsius de 
pactis Illustrium Familiarum. Schilterus de 
Paragio e t Apanagio.
P aragraphaliter, per p a ra g ra p h o s ; 
szakaszok szerint. Kuk. Jura Η. 174. an. 
1 7 8 6 : seriem  robot® . . . exponat poragra- 
phaliter.
Paragraphatim , V. Paragraphali­
ter. Kass. P. P. 1 .12 . u t ili® (rationes) puncta- 
tim aut paragraphatim  p roponantur . . .
Paralecla, ®, pro : Parallela; pár- 
vonal. F. Ráláss. Casul. Steph. App. Si ocu­
lus in tra  paraleclas v. g. in te r duas arbo­
rum  aut luminum series in longum parale- 
clae pro tensas collocetur, in plagam opposi­
tam convergere videbuntur.
P aralim p hu s, i, pro : paranym phus, 
nuncius, leg a tu s ; követ. Georg. Sirm. I. 198. 
Hec cum pronunciasset paralimphus Ale- 
m anus coram  Cassoviensibus, placuit eis et 
mox adheserunt ad partem  Ferdinandi.
Paralitas, non legitur in lexicis, locum 
corruptum  esse constat, quid sibi velit scrip tor 
ex contextu satis cognoscitur, (fors, ortum  a 
gr. παραλιταίνω, pecco) peccatum ; hibás 
volta, gyengeség. Cod. Dip. Arp. Cont. II, 278. 
Est consentaneum  racioni, testim onio com­
m endare litterarum , u t sic contra maligne obli­
vionis paralitatem  m em orie cunctorum  pos­
sit in perpetuum  presentari.
Paraloyzare, (DuC. paraloysare) παρα­
λογίζομαι pro : paralogisare : decipere ; vo­
cabula corrupte exprim ere ; hamisan, téve- 
vesen kiejteni. Marc. Chr. Η. 27. hic enim 
Hadolch exprim i non potuit, sed paraloy- 
zando Hoholt. M. Flor. Fontes II. 132.
Paralym phus, i, p ro :  paranym phus; 
vőfél. Kandra Reg. 136.
P aralysis, apoplexia, resolntio nervo­
rum  ; szélhüdés. Törvt. Msz. Cf. Plin. 20 .,
3., 8 : ;  20., 18., 89. Petron. Sat. 120.
P aralyticus, apoplecticus, apoplexia
c o rre p tu s ; inaszakadt. Törvt. Msz. Cf. Plin.
20 ., 9., 34. Petron. Sat. 131. Tertull. Apot. 21.
P a ra ly za re , a ttenuare, labefactare ;
hatást gyengíteni, elbénítni. It. paralizzare.
P a r a m e n ia  sa c r a P a ra sceV e P a r e g o r lsa r e470
Kass. Prax. I. 89 . sinistri eventus non tantum  
m orali sunt, sed im pediverunt et paraly- 
zarun t.
P aram eiita  sacra, (DuC.) o rn a tu s ; 
egyházi ékszerek, oltárt készülékek, m i­
seruhák. Kon. Kgyh. 567. Cher. Jus. Eccl. II. 
44(5. Pel. Pom. S. de Temp. Dom. I. Adv. s.
I. c. 5. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 564. Knauz. 
M. E. Str. II. 457.
P aram en tum , (D uC .) apparatus sive 
bellicus sive alius q u iv is ; rerum  necessario­
rum copia ; készlet. I ju h . Mon. SI. III. 204  : 
paramenta  galearum . Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 294.
P aram on ariu s, i, (Du C.) m ansiona-
rius ecclesiarum  ; monostori szolga. Nagy 
Hier.
P arangale, fors, idem, quod It. pa- 
ranza, navicula v e c to ria ; teherhordó bárka. 
Han. Mon. Jur. P. I. 2 1 0 :  cum nassis vero 
e t parangale . . . piscari audeat.
P araiigaria , (DuC.) Jum entorum  vel 
plaustrorum  praestationes per vias transversas 
ex tra  viam regiam silas ; V. Jus Paranga­
riae ; szekerezési kötelezettség kereszt­
utcákon. Luc. Itegn. Dalm. 203. Cf. Cod. 
Justin . 12 lit. ü l .  Cod. Theod. 8  tit. ö.
Paranyon, Text antiqua. Gall. paran- 
gon. Ger. Harangon. Catal. Libr. S. Ivanics. II. 
Ipsi characteres gothici et typi sunt satis p in ­
gues, quos ratione quantitatis referas ad eam 
classem typorum , qu*  hodie a Typographis 
Text antiqua, item Parangon antiqua appel­
latur, lite r*  vero non sunt sibi invicem satis 
mquales.
Paraphernum , (παράφίρνα); nász­
ajándék. Kövy El. 231. Sub nom ine Allatu­
ra ' com prehenditur etiam Paraphernum, 
quod significat vestes aut alias res mobiles, 
quas n u p t*  occasione subarhationis vel nu­
ptiarum  quiscunque donavit. Molnár Palv. 20. 
Georcli. H. T. II. 216.
P arap hon ista , te, (Du C.) cantor, qui 
est e schola cantorum ; karmester, karigaz­
gató. Ger. Regenschori. Nagy Hier.
Paraphreedus, i, ex ηύρα et vere­
dus =  h. I. colonus, qui paraveredos p rss ta re  
te n e b a tu r ; fuvaros, szekerész. Fej. I. 227, 
nullus, sicut pnedixim us, superioris vel inferio­
r is  O rdinaris Reipublic® procurato r . . .  ad 
causas tribunitio  m ore audiendas vel freda 
exigenda aut m ansiones seu paratas faciendas, 
paraphraedos aut fidei iussores to llendos. . .  
nec ullas publicas redhibitiones aut illicitas 
occasiones requirendas exigere conetur.
P arap hrastes, in te rp re s ; magya­
rázó. It. parafraste. Oláh. Cod. Ep. 217. non 
possum us non laudare opus pii ct eruditi viri 
sive is interpres sil, sive paraphrastes. 
Cf. Hieron. pr*f. ad libr. Reg. fin.
P arapsis, idos, (Du C.) pro : παροψίς, 
vas escarium  a ro tunditate dictum ; tányér, 
tál. Nagy Hier. Cf. Juven. 3., 141. Martial.
I I .  , 27. Petron . Sat. 34 . et 50. Ulp. Dig. 34.,
2. ,  20.
Pararius, (Du C.) negotiorum  et con­
tractuum  co n cilia to r,p roxene ta ; alkusz. Cod. 
Camb, Merc. 85. Praecipuum eorum  et respe­
ctive unicum commodum constitit in Proxene­
tico, cuius nom ine non aliud intelligitur, quam 
Honorarium seu Proemium, quod Parariis, id 
est Negotiorum et Contractuum  Conciliatori­
bus, ob navatam  operam  p r* sta tu r . Cf. Scnec. 
Benef. 2 ., 23 ., 3 ., 45.
P arasceve , (Du C.) dies m em ori*  m or­
tis Jesu sacer (a gr. παραακινω); nagypén­
tek, Pesty Szőr. HI. 94. Cf. Terlull. adv. Álarc.
4., 12. adv. Psych. 14.
Parastates, * ,  parastatica, * ,  defensor ; 
támasz, védő. M. Soiterus. De bello Pan­
nonico p. 583. Quare, quum alter foris, alter 
intus urbem  tanta conservasset industria  et 
vigilantia : conversi in cos om nes, hos Serva­
tores patri* , hos Σωτϊ)ρίς et par astatas ap­
pellabant unis iis, om ne, quidquid unquam 
magnificum gestum  erat, tribuentes et acce­
ptum referentes.
Parasynagoga, * ,  conven ticu lum ;
alattomos gyülekezet. Nagy Hier.
Parata, * , expens*  ad hospitum  susce­
ptiones, maxime m issorum  seu legatorum  pu­
blicorum (Du C.) Textum  v. sub Paraphrae- 
clus; élelmezési költség.
Paratalassius,3., (nagacUhtXaaaa); 
tengeri, tengermelléki. Luc. Regn. Dalm.
163. et in Zupania Paratalassia sive m ari­
tima potentem  B. Raincrium  lapidasse supra 
relatum  est.
P aratilla , (Du C.) summa rerum  ; ta r­
talm ijegyzék. Pár. Páp.
Paratinea, intervallum  ; köz-tér. It. 
paratio. Ger. Zw ischenraum . Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 551. item dom us in Tragurio prope 
domum uxoris Georgij de Ccgha ; item locus 
sive paratinea  in T ragurio  prope domum 
Crome. Rac. Mon. SI. VII. 45 . an. 1040. com ­
paravi ipsa parte de tu rre  et paratineas. 
Han. Mon. Ju r. II. 217. queeumque domus he- 
dilicata prope . . . paratin eam  habuerit den­
tem in angulo parietis.
Parator, (D uC .) qui e x o rn a t;  díszítő. 
Thur, in d i r .  Hung. I. p. c. 10. Qui fundator 
exstitit m onasterii de Tata et parator. Chr. 
Piet. Vind. 129.
P arator arcuum , a rc u a r iu s : ijké- 
szitő. Tör. Tár. 1893. p. 27.
P arator fen estraru m  vitrea­
rum , v itra r iu s ; üveges. Tör. Tár. 1889, p.
384.
P aratorium , (D uC .) 1. Secretarium  
Ecclcsi*, seu locus, ubi Pontifices e t alii, qui 
sacra facturi sunt, sose parant, id est ador­
nant, 2. locus ubi paran tu r te l* , 3. c re d e n tia ;
1. sekrestye, 2. mii hely, il. szer asztal. 
Nagy Hier.
1. Paratura, at, (D uC . 2.) o rn a tu s ; 
disz. It. para tura . End. p. 566. (Synodus Bu- 
densis an. 1279 : 2) prohibem us ne p r e l a l i . . . 
sui) mantellis vel cappis pro paratura  va­
rios . . . colorum . . . nisi forte varietates hu- 
iusmodi pellibus agninis, vulpinis et lineeis, 
seu zendatum  rubeum , vel in aliquibus 
vestibus fim brias, hoc est premidiones, 
seu ornam entum , nobilia ex terius appo­
sita de lutria  seu bivaria . . . deferant ullo 
modo.
2. Paratura, (arm orum ) (Du C. al. s.)
alias : Praeparatura, apparatus, arm atura  ; 
(fegyver) készület. It. arm adura. Chr. piet. 
Vind. 109. Experien tes igitur in prelio pre- 
cesso anim ositatem  rom anorum  et arm orum  
paraturam, resarcito  exercitu versus Tulliam 
civitatem, ubi se inimici eorum  collegerant, 
huni perrexerunt. Cf, Terlull. Pallad. 3 fin. id. 
Spect. 4. Coron. mit. 1. Virg. vel. 12.
Paratus, 3., pnesens, num eratus (Du C.
2 . ) ;  készpénzbeli. T iszlb. Ir. E x traord inari*  
praestationes paratae. Rendkívül való kész-
pénzbeli fizetések. Cod. de Sztára II. 306. 
parata  in pecunia.
P araziu s, i, fors, mendum pro para­
r iu s : nom inibus faciendis in te rven to r, conci­
liator, p roxene ta ; alkusz. Tör. Tár. 1887. p. 
434. humillimum tamen eius thronum  per in­
tim os suos fideles tanquam  parazios ac­
cessum.
Parchandt, v. Parchant, pannus linoxy- 
linus ; barchet. Ger. Barchent. Veet. Ref. K : 
Parchandt subductitio.
P arch an ista ,* , a parchanum  2) de­
rivatum , qui septis operam  n a v a l; kerít és - 
csináló. Ejp. Szám. 392 : quod lapides par- 
chanistis paraverunt.
P archanum , 1. Ger. Barchent; bar­
chet szövet =  pannus linoxylinus, szláv, bar­
chan. Ejp. Szám. k. 87., 337., 3 5 0 :  comiti 
propinavim us parchanum  nigrum  ; 2. a voce 
pare  =  septum  Ger. Umzäunung. Schutz­
w ehr ; kerítés. Fjp. Szám. k. 399 ., 401 ., 4 8 6 : 
laboratori, qui iuvit circa parchanum.
P arch iv ium , idem  q. Perchioum; 
Cod. Dip. Arp. Cont.Xl. 278. Ut a modo in 
anlea nullus dare debeat alicui mulieri plus, 
quam ducentos perperos nom ine parchivij 
et non debet dare nisi tantum  decem pensas 
auri pro ornam ento capitis,aurium  et manuum .
Parcia, * , p a r s ; rész. Cod. Kár. I. 340., 
211. et sic solum terciam  parciam  huius- 
modi indiciorum , quibus ipsi contra ipsum  Ja- 
cobum patrem  dicti actoris convicti fuissent, 
eidem Nicolao actori provenire debere asse­
ru issent.
P a rc iá lis  diéta, non iustuni concilium 
publicum ; részleges országgyűlés. It. dicta 
parzialc. Monm. Comit. I. 227 . Neccsse est 
vobis et celeris dom inis Regnicolis nonnullis 
pocioribus Regnicolis unam pardalem dic­
tam  indicere et prom ulgare.
P arcia litas, (Du C. partialitas) factio, 
p a r te s ; elpártolás. Szék. Oki. I. 338. Quod­
que nullus ex ipsis aliquali exquisito sub co­
lore audeat aliquas et qualescunque de cetero 
facere parcialitates aut Insurrecciones alte­
rum  opprim ere volendo. Dip. Rcip. Rag. 118.
P arciq h ariu s, 3., (Du C. Partionarius) 
possessio, quam  plures in com m une tenen t; 
osztályrészes. Eej. VII. 126., 127. Rex uni­
versas parcionarias possessiones W yllerrno 
contulisset possidendas.
1. P arcus, i, Ger. Park. (D uC .) spatio­
sior locus, in quo grex totus includitur ; ta ­
nya. Új Magy. Muz. III. 193. Custos autem , 
quamdiu custodiam  terre  habuerit, susten tet 
dom os, parcos, vivaria, stagna, m olendina et 
celera ad terram  illam perlinen tia  de exitibus 
te rre  eiusdem.
2. Parcus, i, idem ac Germ. Park, viri­
darium  ; mulató hely. Cher. Jus. Keel. 1. 
225. Et Praesidentes de m aiore, et minore 
Parco ita vocati a loco Cancellari*, in quem 
conveniunt, qui vulgo Parcus nuncupatur.
P aregiare, d e d u c e re ; vinni hajón. 
Rac. Mon. SI. XIIi. 368. an. 1 3 3 6 ; quicunque 
fecerit paregium . . . de qualibet muliere, 
quam paregiaverit.
P a r e g i u m ,  viagium ; út. Kjub. Mon. SI. 
•XI. 62. an. 1327 : tenean tu r solvere ac si 
parizassent ad paregium  ib. XI. 279. an. 
1347 : pro suo paregio, seu viagio indiget 
1 conduris.
P aregorisare , (Du C.) lenire, miti- 
I gare ; szelídíteni, lágyítani. Nagy Hier.
P a r e n ta s
P arentas, tis, gens, familia ; vem, ro­
konság. Ljub. Mon. SI. I. 4-8. an. 1232 : Ob­
sides . . . d a b u n t . . . duodecim de duodecim 
parentatibus nobiliorum.
P arentatio , onis, pa ren ta lia ; gyász- 
tisztelet, -beszéd. Todtenfecir. Törvt. Msz. 
Cf. Tertull. Spect. 12.
P arentatoriu s, 3., funebris ; gyász..., 
búcsúztató. Tör. Tár. 1891. p. 216. oratio
parentatoria.
P arentatus, us, (Du C.) parentela : affi­
nitas, cognatio ; rokonság. It. parente. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 122. ceperunt petere te r­
ras, que sun t in loco, qui dicitur Stilpiza, asse­
ren tes utique, quod prenom inate terre  eisdem 
pro suo parentatu  pertineren t e t hereditario  
iure ipsas possidere volebant, ib. XI. 288.
P a r e n t e l a , (D uC .) amicitia, cogna­
tio, affinitas, q u *  p e r connubium  paratu r ; só- 
gorság. An. Sc. I. 116. an. 1300. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 117. Cf. Capitol. Gord. 23.
P arentic id ium , parric id ium ; atya­
gyilkosság. Nagy. Jus. T rans. Sax. 212.
Parere, ut substantivum  : p e rsu a s io ; 
meggyőződés. It. parere . Ljub. Mon. SI. XXI. 
300. an. 1449 : dicam us sententiam  et pa­
rere nostrum .
1. Pares, (Du C.) ugyanegy hübért bí­
rók. Vuch. Jur. Feud. 234 . Pares vocantur, 
qui ab eodem dom ino et in eadem  Curia im ­
m ediate feudum tenent. Non eodem  ubique 
num ero fuere. Plerum que . . .  duodenarius pla­
cuit.
2. Pares, (Du C.) proceres, p a tr e s ; or- 
szágnagyok, It. pari. Ger. Pairs. Beng. Ann. 
Erem. Ccenob. 82. Eum Ludovicus, g loriosissi­
mus Rex Galliarum, in te r duodecim  D ynastas 
Franciie, quos Pares vocant, adscivit.
P ares Curia;, ugyanegy kurtához 
tartozók. Vuch. Jur. Feud. 233 . Com ponitur 
vero Judicium Feudale e pluribus vasallis, iuris- 
iurandi religioni obstrictis, curiam  feudalem 
constituentibus, paribus Curiae nuncupatis.
Pareta, (a slav. poro ta , quod actum  iudi- 
candi significat) iu risdictio  sanguinis, (Du C. 
ai. s . ) ; főbenjáró itélőszék. Schw ärt. Scult. 
81. ut Dynasta jurisdictione alta bannoque 
sanguinis p rapo llens vel huius vicarius officia­
lis, assidentibus sibi Sculteto iuratisque m aio­
rum facinorum  reos, quibusque non e ra t res 
angusta domi, p lecteret, Pareta hoc genus 
iudicii generalis ter in tra  annum  exercendi vo­
cabatur. Pfahl. Jus. Georg. LXVII. Fej. VII.
173., 228 ., 226. indicium generale, Pareta 
vulgo vocatum , tribus vicibus scilicet in octavis 
Paschae, in Octavis S. Michaelis Archangeli et 
in octavis Epiphaniarum. Hajnik Perjog. 103.
P arezium , V. Paregium. Ljub. Mon. 
Si. XL 208. an. 1346 : nulla persona . . . 
a u d e a t . . . parizare  ad parezium  nisi ad 
parezium  sollitum.
P argam ena, ae, (Du C. pargam enum) 
m em brana ; charta pergam ena; pergamen, 
hártya (papiros). Száz. XXIV. 345. litterae 
m andatoriae . . .  in folio esi pargamena  in- 
troligatarum . Arch. Rák. VIII. 318 ., 320. Fej.
IV. I. 287.
P argam en u m , V. Pargamena, (Du C. 
a Pergam enis regibus cum charta indigerent, 
prim um  excogitatum ). Georg. Sirm. 1. 83. d is­
posu it . . . litteras . . . quattuor et quintum 
suum in m edio afixatam et in pargameno 
subtili. V erancs. VIII. 163. Pesty Szőr. III.
316.
P a r g a m in a
P argam in a, * , Pargamena. Arch. 
Rák. IV. 169.
P argam in eu s, 3., m em branaceus;per- 
gam en... It. di pergam ena. Fej. I. 479. quod 
sine rup tu ra  zonae pargamineae vel pixidis 
plumbeae indissolubiliter iunctum est in pixide 
praefata. Batty. Leg. I. 448 . an. 1092.
Parherm eneuta?, (Du C. parerm e- 
neutae) HaTetici saeculi 7. S. scripturam  pro 
lubitu, ad suorum  errorum  patrocinium , deto r­
quebant ; szt. irásferditők. Nagy Hier.
Parhippus, i, (DuC.) V. Dextrarius; 
paripa, vezeték tó. It. destriére . Ger. Hand- 
pferd, W allach. Slav, paripa. Bel. Cell. Cf. Cod. 
Tlieod. 8 ., 5., 14 ; Cod. Justin . 12., 81 ., 4.
Paria, par litterarum  ; másolat. It. co­
pia. Cod. Alv. I. 88. A nno 1686. 26. április 
költ bécsi követek levelének páriája. Arch. 
Rák. I. 30. Paria affidationis quoad acceptan­
dam mediationem.
Paria  vidim ata, exemplum ad fidem 
archetypi publica fide consignatum  ; hitelesí­
tett másolat. Ger. vidim irte Abschrift. Kövy 
El. 801. Paria vidimata. P räsen tem  co­
piam  suo vero et genuino Originali in om ni­
bus Punctis et Clausulis conformem esse testor.
P ariagium , (Du C.) adjungere sibi po­
tentem  socium in defendenda p o ssess io n e ; 
hatalmas társszövetkezet. Pár. Páp.
P ariam entum , a p p a ra tu s ; készlet. 
Ljub. Mon. SI. II. 2 6 2 : pariamenta  pro furnis.
Pariare, transscribere  exemplum, par 
scripti conficere (D uC .ai. s . ) ; másolni, Száz. 
XIII. 62. Kass. Jur. Civ. Lex. 46. Tör. Tár. 
1887. p. 610. Thök. Lev. 41 . Jogt. Emi. II. 
1. p. 414.
Pariclse, (Du C.) charta, exemplum pari 
tenore  scriptum , ab archetypo expressum . Vox 
form ata a par, undegallicum  y i a r e d ;  hason­
más. Hor. Mem. 125. Plura eiusdem  diploma­
tis autographa, chartae pavidae  seu pavi­
culae veteribus dicebantur. Fej. I. 331. Con­
stat . . . pariclas apud veteres in usu fuisse, 
ut am ittendarum  . . . chartarum  periculum  fa­
cilius avertere tur.
P arieta lis, e, ad parietem  pertinens; 
fali. Thök. Diar. II. 338. Pro cortin is prsespe- 
cilicatibus parietalibus seu aulaeis superfi­
cies seu corona, iam floribus aureis, iam ar­
genteis ornata II. 400.
P a rietes  H yspanici, paries mobilis, 
v e rsa tilis ; spanyol fal. Germ. Spanische 
W and. Arch. Rák. VIII. 307.
P arificare, (Du C.) in sequo ponere, 
eodem loco, num ero habere aliquem : egyen- 
jogúvá tenni, egyenlővé tenni. Észt. Okm. 
p. 30. (Decr. Ladisl. 1380): parificamus per 
om nia m ercatores australes V iennenses. Diar. 
1802. Pel. Serm. Hiem. 15. g. Deus e terne 
quid laudis et gratiarum  tibi referam us, quod 
in tantum  nos dflexeris, ut tibi soli subiiceres 
e t angelis non solum parificares, sed et su­
perexaltares.
Parificatio , onis ; com para tio ; egtybe- 
hasonlítás. Törvt. Msz.
P ariform iter, (Du C.) p a r i t e r ; ha­
sonlókép. Kuk. Jur. II. 76. Liberae Civitates 
pariformiter, iuxta antiquum  earundem  m o­
dum et consuetudinem , exercituare tenebantur. 
Kass. Ju r. Civ. I. 127.
P arig iu m  et p erig ium , V. Pare­
gium. S tar. VI. 5. an. 1463 : offerendo voj- 
vode . . .  perigium  . . .  ib. de dando sibi pa ­
rigium  cum duabas fustis.
P a r ia m e n tu m  p u b lic u m  471
P ariliticu s, 3., (a gr. παράλνσις) (Du C. 
paralyticatus) paralysi a fflic tus; szélütött. 
Pesty  Szőr. III. 77. infirm itale parihtica.
P arisca lm u s, i, species n a v is ; hajó 
neme. Ljub. Mon. SI. XI. 105. an. 1 3 2 1 : 
pariscalmus com m unis arm etur de XXVIII. 
hom inibus . . . ad inveniendum  quoddam ba- 
tellum  arm atum .
P arisellia , ium : parva m anutergia Pa- 
ris ien sia ; kis párizsi törlő. Tör. Tár. 1887. 
p. 185.
P aritio , (Du C.) obedientia ; engedel­
messég. Opin. P. II. Sec. I. Art. II. Lzb. Cod. 
Med. II. 326. Kass. P. P. II. 3. praeceptum . . .  
paritionis seu obcdientue. Regül. Turm. 
Praet. 60.
P arition a le , is, m andatum  ad compa- 
rendum  p e r t in e n s ; idéző levél, Fej. T. XI.
V. Un. 501. Regis paritionale ad com paran­
dum pertinens.
1. P arium , par ; pár. Rac. Mon. SI. VII. 
129. an. 1 0 8 0 : com paravim us prom onto­
rium  . . . pro III. solidis et duobus partis 
de solis. Száz. VI. 375. p ro  quinque pariis 
de staffis.
2. P arium , pars adversa sig illi; a pecsét 
hátsó része. Comm. Hist, de Reginae. Hung. 
Cor. Mor. 89. Vox Expressorum  in aliis Si­
gillis redd itu r Expressatorum  eodem signi­
ficatu : Parii indicat partem  adversam  Sigilli, 
in qua omnium Regnorum  nom ina expressa 
sunt.
Parizare, V. Paregiare. Paregium.
P arlam entäre, (Du C.) colloquium 
inire ; megbeszélni. Ljub. Mon. SI. I. 243  : 
ad parlamentandum  sive roncinandum .
P arlam entaris, ad comitia regni per­
tinens ; országgyűlési. Száz. X. 746.
P arlam entarii, socii consilii pu­
blici ; országos képviselők. Szentiv. Curios. 
Mise. 111. Septim. Synops. Chron. Anno 43. 
Regina Anglia: ex Hollandia per Scotiam re ­
diens a Parlamentariis pessim e excipitur.
P arlam en tariu s, 3., ad pariam entum  
pertinens ; országgyűlési. Kér. Nap. 20. sedes 
páriám entaria.
P arlam entariu s, i, miles ita dicti 
parlam enti in anglia ; parlamenti katona. 
Tör. Tár. 1800. p. 233 . Hibernia: urbes, a r­
ces ac portus pedetentim  occupantur a parla­
mentariis.
P ariam entum , (DuC.) concilium, co­
m itia ; zsinat, országgyűlés. Tör. Tár. 1889. 
p. 412 . quod pariamentum  factum fuit per 
praedictos praelatos Buda: et ipse fuit nuncius 
ordinatus iam est annus et dimidius in ipso 
P arlam ente  per ipsos . . . Knauz M. E. S tr. 
II. 687 ., 778 . Arch. Rák. III. 341. Luc. Regn. 
Dalm. 271 . Statis anni tem poribus convenire 
simul solitos singularum  Zupaniarum  homines 
constat, et praeterea iussu Banorum  et Comi­
tum , p rou t occasio necessitasque exigebat, ibi- 
que in comm une consulere et, qu*  res ferebat, 
d e c e rn e re : hoc conventum  latiné Paria­
mentum  in scriptis appellatum reperitur, 
C roatice vero Sbor dicunt.
P ariam en tu m  Prelatornm , coe­
tus praelatorum ; főpapi gyűlés. Tör. Tár. 
XL 56. e t consensu consilii Parlamenti 
Prelatorum.
P ariam en tu m  publicum , (Du C.)
diaeta, comitia ; országgyűlés. Batty. Leg. T. 
II. 489. an. 1289 : in convocatione el parla­
mento publico. An. Sc. I. 26.
m t*arlare P a r o c h io n a lis P a r s  v e n a ' p en d en s
Pariare, lo q u i; beszélni. It. pariare. 
I 'ro t. inq. 354. LXXXIX. Ille Benedictus par­
iavit.
Parlatorium , (Du C.) conclave collo­
quiis advenientium  patens. V. s. M urolus; 
szóterem. It. parlatorio.
Parm a, (perna D uC .) u n io ; fejér 
gyöngy. It. pürla. Schlag. 1203.
P arm esan i, caseus ab ital. urbe I'arma 
sic dictus. Kov. Form . St. XXXVI. Ludovici 
II. Annuentia, ut N. Caseos, vulgo Parme- 
sani dictos, cum Salvo Conductu im portare 
possit.
Paro, onis, barcha, celox. Festus : Paro­
nes navium genus ad cujus similitudinem 
Myoparo vocatur (D u C .); kis hajó. Obs. 
Jadr. 401. Inde cibariis recentibus tam esu 
carnium , quam etiam m eri liquore crebro Jadra 
alebatur, quibus nunc privationem  patitur. Ibi 
parones portum  salutis adveniebant, nunc 
quidem arcta via eis conceditur ib. 419. Cf' 
Cic. poöt. ap. Isid. Orig. 19., 1., 2 0 ;  ap. Orell.
IV. 2. p. 572. Geli. 10., 25 . fin.
1. Parochia , P arochu s, (D uC.) di­
strictus iu d ic is ; bírói kerület. Kat. Hist. Reg. 
I. 101. Unusquisque iudex in parochia sua 
indicet. Parochi quidem apud veteres R om a­
nos a parechein, praebendo, dicebantur, qui le­
gatis ad victum necessaria p rabeban t, at pa­
rochia subinde cum paroecia, cuius etymon 
est a paroikein, accolendo, confundi coepit. 
Cf. Sidon. Ep. 7., 0.
2. Parochia, recte : paroecia (παροικία) 
qua adiacens domus scilicet Dei vel territo ­
rium Episcopi significatur (Du C .) ; egyház, 
papiak. It. parrochia. Ger. Pfarre, Kirchspiel. 
Bod. Hist. Un. Trans. 404. Hungarienses Tri- 
nitarii ex Saxonicis Parochiis non pauci se­
des occuparant. Kon. Egyh. 340. Cf. August. 
Ep. 251. Hieron. Ep. 51. no. 2.
3. Parochia, com itatus ; megye. Batty. 
Leg. T. II. 86. an. 1082 : ubi separatur pa­
rochia de Zala a Besprem. Száz. VI. 416. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 329 . Kass. Prax. I. 
23. Com itatus nom inationem  suam accepit a 
castro , quod intra sui ambitum h a b e b a t: Co­
m itatus =  Parochia =  Vármegye.
P aroch ia les  E cclesise, plébániai 
templomok. Cher. Jus. Eccl. II. 143. Paro­
chiales. quas regun t Parochi et filiales, qua: 
ad illas iure spectant.
P aroch ia lis, (Du C.) ad parochiam , di­
strictum  pertinens V. Parochitatius; plébá­
niai. Rák. Ön. 241 . in parochiali templi. 
Cher. Jus. Eccl. I. 281.
P aroch ia liter , per parochias vei per 
C o m ita tu s ; megyénként. Batty. Leg. T. II.
244. an. 1156. Fej. II. 141.
P aroch ia lis , qui m unere parochi fun­
g itu r V. Parochus; plébánoskodó. Fabó 
Monm. Evang. II. 180. Incolis vicinorum lo­
corum  et possessionum  aug. et lielv. confes­
sioni addictis liber ad loca articularia vel, in 
quibus actu publica sua exercitia cum pa- 
rochiante habent, liber accessus pateat.
1. P aroch ian u s, i, (D uC .) qui ex pa­
rochia alicuius e s t ; egyház hive, egyház 
tagja. Kér. Nap. 41. Oltv. Act. Synod. 89. et 
dissensiones in ter Parochianos com ponere 
studeant.
2. P aroch ianu s, Parochus sacerdos, 
parochus ; pap. It. parrochiano. Fej. II. 158. 
Acta sunt hair Anno ab Incarnatione Dom. 
MCLIX. Episcopii nostri Anno XII. Udalrico S.
Ypoliti P rap o sito  A dalberto, eiusdem loci Pa- 
rochiano, Burgensium interventu.
P aroch ion a lis , V. Parochialis. Cod. 
Dip. And. I. 505., 560. Fej. I. 278. Ecclesias 
parochionales habent.
1. P aroch ion a liter, per parochias V. 
Parochialiter Vat Hist. IX. 54. alii sacerdo­
tes absque im pedim ento aliquali ipsorum  fra­
trum  vel quorum cunque aliorum  parochio- 
naliter po terun t populis pertinentibus ad ean­
dem m inistrare.
2. P aroch ion a liter, ut parochus, prae­
fectus d is tr ic tu s ; m int a terület főnöke. 
Ház. Oki. 70. an. 1273 : si Rubynus woyw ade 
se in iudicem vestrum  prefecisset, non debuit, 
qui non fuit de nostra  voluntate . . .  sed pa ­
rochionaliter p ro tegere  poterit.
P aroch itan us, 3., parochialis vel pa­
rochianus, ad provinciolam , com itatum  perti­
nens ; megyei. Száz. VI. 76. Rit. expl. ver. P. 3.
P aroch itan u s C om es, parochialis, 
com itatus comes ; megyei ispán. Fej. III. 
375. Comites Parochitani predia servien­
tium non discuciant, nisi populos sui Castri.
P aroch u s vel Curio vel P leban us, 
plébános, megyés pap. Kaprinai. Eloq. Sac. 
I. 27 . Parochus, πάροχος. idest d istributor 
(sive praebitor a παρέχω idest p rab eo ) quia 
distribuere ac conferre sacram enta subditis 
tene tu r, pro quibus aliquando sacrificium appli­
care debet. D icitur etiam  Plebanus a plebe, 
cuius curam  habet. Cher. Jus. Eccl. I. 279. 
Parochus est p resbyter ad curam  anim arum  
in coetu fidelium, qui Parochia d icitur, ex offi­
cio exercendam  superioris auctoritate consti­
tu tus . . . Sunt quidem parochi adiutores Epi­
scopi in regenda parte Diceceseos et eatenus 
etiam quodamm odo Vicarii eiusdem  in regenda 
Ecclesia dici possunt. Rák. Ön. 138.
P aroch yan alis, ad parochiam  perti­
nens ; plébániai. Cod. Zi. T. I. 572  : ecclesia 
parochyanalis.
P arodiace, (παρφόιακός) im ita n d o ; 
utánozva. Leges Sehol. Schern. 25. in ligata 
m ateria m etrice vertenda vel versus aliquot ex 
Virgilio Ovidiove parodiace exhibendi p ro ­
ponantur.
P arod in e, ? An. Sc. I. 153. an. 1512 : 
cum Teloneis, duorum que grossorum , quod 
Parodine dicitur, exactionibus . . . .  dona­
vimus.
Paroecia, Paroecus, plébánia. Kat. 
Hist. Reg. I. 101. parochia subinde cum p a ­
r o e c ia  cuius etym on est a paroikein accolendo 
confundi coepit. Unde sicut per paroeciam 
conventum  accolarum  alicuius loci vel templi 
vel c u ri*  (hinc etiam  curiones pciroeci dicti 
sunt) ita per parochiam  quoque certam  vici­
niam ac districtum  iam intelligimus sive d istri­
ctus hic sacer sive profanus sit. Konck, Egyh. 
341. Hist. Eccl. Ev. 72 . Beng. Ann. Erem. 
Goenob. Praef. Cf. August. Ep. 261. Hieron. 
Ep. 51. no. 2.
Paroecia m ontana, districtus m onta­
nus ; bányakerület. Faber. Ju r. Met. 42 . Ma­
gister Montium paroeciae montanae am­
plioris, (Schemnicii) adiunctos habet A ssesso­
res, qui sub eius auspiciis specialem Culturam 
et Óeconomiam m ontanam  procurant.
Parola, ®, (ab. It. parola), fides d a ta ; im- 
pegnare Ia p a ro la ; szavát adni, becsület 
szó. Székelyudvarhelyi ref. koll. Ért, 1894/5 . 
94. Nisi publicam provocationem  et gravem  
poenam subire velit, p ro rsus nulli extra coetum
usurpandum  ullum exhibeat librum  nisi insta 
de causa cum venia Clar. P rofessoris dispen- 
sabili Pastoribus orthodoxis, a quibus literae 
recognitionales exigantur et de certo  tem ­
pore restitu tionis penes parolam, ut vocant, 
Thecario fiat obligatio Tliök. Diar. 58. d o ..  
meam parolam.
Parolla, se, V. Parola (Du.C. al. s.). 
Arch. Rák. VIII. 251. (idem et parollam 
suam deserens.
P arop sis, idis, (Du C.) V. Parapsis. 
patina ; tál. It. piatto. Oláh. Cod. Ep. 604. 
scio enim  atdicis hom inibus rusticos aliquando 
cibos ex lignea paropside vel potius olla 
deprom ptos bene sapere, Brut. Hist. VIII. 
377 ., 18.
P arorfan a lis , P aro rp h an a lis ; a gr.
ορφανός, orbus. Parorphanales nom inan­
tu r res puellarum orbarum , quas illae in m atri­
m onium  datse prseter dotem  adhuc accipiunt, 
inferuntque in domum m a r i ti ; árva m eny­
asszony ajándék . .  . Cod. Dip. Pat, V 110., 
132. Cod. Dip. Hung. And. Vol. V. 25., 14. 
Significamus, quod nobilis dom ina relicta Ni­
colai ab una, parte vero ex altera Johannes 
sponsus eiusdem dom ine coram  nobis ipse 
Johannes est confessus, quod ipse de rebus 
seu elenodiis per predictam  dominam eidem 
Johanni sponso suo cum filia sua pro dote ct 
rebus parorph analibus tem pore nupeie sue 
datis, hec clenodia seu has res reddere assum- 
sisset. Ibid. V. 405., 12. Idem Philippus dictis 
dom inabus A nnus et Elene filiabus Andree 
pretex lu  quarte puellaris dom ine m atris et pro 
dote et pro rebus parorphanalibusmc  ipsa­
rum  de possessione coram  capitulo ecclesie 
Posoniensis solvere assum sisset.
Parpagena, * ,  fors, a gr. πάρπαγος, 
παράπαγος, valva ; retesz. Arch. Rák. Vili. 
351. Imagines in parpagena, m ajores et m i­
nores.
P arragium , születésnél fogva egy- 
rangu állapot. Vueli. Jur. Fend. 130. Cete­
rum  divisio debet fieri libere nec uni prae alio 
ius praecipuum in divisione feudi competit, 
proinde in divisione feudl nec iuri electionis 
a) nee frerpglo, b) nec parragio, c) locus 
est. Parragium  e voce Gallica parage in la­
tinom  flexa denotat nativitate pares, ex eadem 
familia genitos inde parragium  e t eius con­
trarium  disparagium , vi cuius pars feudi fratri 
iuniori ceditur quidem, sed absque obligatione 
praestandi servitia.
P arrliesia , se, (παρρησία) anim us liber, 
apertus, libertas dicendi, cogitata enu n c ian d i; 
szabad szólás, őszinteség. Bod. Hist. Eccl. 
I. 78 . Czvit. Spec. 179. Can. Ecc. XLIX.
P ars ineattea, V. incattus; peresfél. 
Törvt. Msz.
P ars m ed ia  torm en ti b ellici, az
ágyú közepén kiálló támasz. Falud. Arch. 
140. Pars m edia, vulgo Zapfen-Stuck, habet 
duas em inentes ansas metallinas insta r Cylin­
drorum , Ger. Schild-Zapfen, per quas machina 
incum bit suis cantheriis. Ger. Raffelten.
P a rs su ccu m b en s, pars causa ca­
dens; vesztes fél. T ö n t .  Msz.
P ars trium phans, qui causam obti­
net ; nyertes fél (perben). Georcli. Η. T. I. 
103.
P ars vente iacen s, (in m ontanisti- 
cis) ; fekü. Ger. liegend. Besztb. Levt.
P ars vente pendens, (in m ontanisti- 
c i s ) ; fedű. Ger. hangend. Besztb. Levt.
P a r s im o n iz a r e
P arsim on izare, parcere (DuC. cum 
persimonia d is tr ib u e re ); kímélni. Obs. Jadr. 
398. grandes sum ptus Jadrenses pro  militia 
recreanda tolerant ac minimis minime parsi- 
monizant, inimici quidem  sticatum  roborando  
non cessant p. 401 . m achinat pars partem , 
ictus ictum, non parsimonizant, multi p ar­
tium co rruun t vulnerati.
Parta, corolla, anadema ; párta. Germ. 
Hauptzierde. Vect. lief. D . ; De una libra Par­
tarum  aurearum .
P arteqela, se, m urus in tergcrinus ; vá­
laszfal. Ger. Ablbcilung. Rat'. Mon. SI. XIII. 
189. an. 1397 : liant port viete in te r m erlos
e t partegetae.
Partes, partes adnex® H ungária;; csa­
tolt részek. Kér. Nap. 230. in partibus  levő 
papok.
P artes  con trah en tes, paciscentes ; 
szerződő felek. Cod. Dip. Briiss. Burg. p.
209 . Si quoque Tractatus iste in nos duos 
tantum  velut partes contrahentes reduci 
posset.
P arlh en icu m , m onasterium  v irg inum ; 
apácza-, szűzmonostor. Nagy Hier.
P a r th e n iu s ,  3., (παρ&ενεία, παρ&έ- 
νιιος) v irg in is ; szűzi. Id. di vergine. Bcng. 
Ann. Er. Ccenob. 319. elenodium, unionibus 
variegatum  ornam entis Partheniae Matris 
addiderunt.
Partheno-M artyr, is, virgo m a r ty r ; 
szűz vértanú. It. m ártíré  vergine. Beng. 
Aun. Erem. Ccenob. 9. Ab eo nim irum  Div* 
Partheno-Martyris Barbara; honoribus di­
cato.
P arthenon , (παρ&ενυίν) coenobium ; 
leányszoba, kolostor. Kat. Hist. Duc. 620. 
Giselam S. Stephano nuptam  e t Brigittám  Ra- 
tisbonensis parthenonis antistitam  peperit.
P artia les O hlhjatoriales, in m ino­
res e t  plures «quales partes divis* num eris 
currentibus insignit*  a p o e b * ; részleges köt­
vény. Pro j.L eg . Civ. 293. ü t  partiales Obli- 
gatoriales e praemissa fucati m utui specie 
prom anantes omni deinceps vigore desti­
tuantur.
1. P artia lis, partes alicuius sequens 
(Du C. al. s . ) ; pártos. Frak. Mát. lev. II. 139 : 
loquelur, que noverit, cesari, cuius partia­
lis est.
2. P artia lis, is, nude positum  p r o : par­
tiali synodo, cui opponitur generalis. Tör. 
Tár. 1887. p. 149.
3. P artia lis, V. Partiales obligatio­
nes. Thök. D iar. 409 . az érvágás után recrea- 
tió t keresvin, m indinkább partialisokat re ­
videáltam és az supplikatiókra adtam  választ.
P artia litas, (DuC.) factio, p a r te s ; pár­
toskodás. Gall. partialité. Pel. De S. Bem ard, 
s. c. 6 . :  Sermo eius . . . partialilates ad 
pacem revocaverit. Monm. Comit. IV. 04 . re ­
bellio seu partialitas.
Partia liter, ex parte aliqua ; részben. 
It. parzialm ente. W agn.
1. P artiarius, 3., m u tu u s ; közös. Bo- 
cat. Hungar. p. 493  ; Amabo te, prout decet 
et tecum in eo partiario  m unere concertabo.
2. P artiarius, 3., partium  s tu d io su s ; 
részrehajló. Han. Mon. Jur. II. 12. an. 1312; 
non homo partiarius, sed sit . . . honestus.
Partica, (trabecula in sedibus sacris, ubi 
cerei accenduntur DuC .); fustis; dorong áll­
vány. Pel. De s. Adalb. s. col. 6. =  Radius 
solaris cappam m ore particae  tenuit.
P a r tic a lis
Particu lis, secu n d a riu s ; mellékes. Im. 
Phil. 63. finem Mundi ultimum vel suprem um  
Gloriam Dei externam  esse tenem us ita, ut 
huic om nes recensiti et quivis alii lines entium  
m undanorum  ceuparticales et secundarii to ­
tali e t prim ario subordinentur.
Participare, finitimum, vicinum esse ; 
adiacere alicui (DuC. al. s . ) ;  határosnak 
lenni. Batty. Leg. T. II. 312. an. 1217 : inci­
pit . . .  a rivulo . . .  e t participat m etas.
P artic ip acio , (Du C. 2 .) societas com ­
m un io ; közösség, részvevős. Szék. Oki. II. 
128.
Participatio , babere p a rte m ; részvé­
tel, részesülés. It. parlicipazione. Cod. Dip. 
Arp. Cont. 111. 89. vel quid ad plebem catholi­
cam et devolam  cum confidelium communione 
perfida seu dam pnatorum  hominum partici­
patione  dolosa vel quid etiam  lupos rapaces 
cum pastoris eterni contumelia ovium gregi 
m itissimo applicari ? Cf. Spart. Jul. 6. fin. 
August, de quaest. 83. n. 24.
Participative, partim  ; részben. Pel. 
Pom. L. VII. P.I. Art. III. c. I. Homines dii 
participative d icun tu r p rop ter virtutis ex­
cellentiam.
P articipator, (Du C.) particeps ; rész­
vevő. It. participatore. Obs. Jadr. 1416. sponte 
absque alicuius opeecculei quam plures parti- 
c.ipatores huius esse delicti exposuerunt.
Particula} m agistra les, opus artis 
e la b o ra tu m ; mesterremek. Ger. M eister­
stück (eines H andw erkers). A pesti ötv. ez. 
szab. 1929. pro ostensione su® artis, d ispo­
nat particulas magistrales, vulgo m ester 
rem ek vocatas, videlicet: unum calicem, unum 
sigillum helymes vocatum  etc.
P articu lare, particulariter indagare, | 
(Du C. singulatim  e d is se re re ) : részletesen 
megvizsgálni. Batty. Leg. III. 60. an. 1308.
P articu laris, p riv a tu s ; magán. Kör- 
möcb. főreálisk Ért. Bpest. 1899. p. 109. par- 
ticuláris (privát) iskola.
1. P articu lari tas, proprietas ; insolen­
tia (D uC , rei c ircum stan tia ); rendkívüliség, 
különös körülmény. Gall. particularité. Rák. 
Ön. 20 . particularitas itineris.
2. P articularitas, tis, partes singul® 
(Du C. rei c ircu m sta n ti* ); egyes részlet. 
Epist. Proc. P. III. p. 406  ; Ceteras rei parti- 
cularitates indagare non potui.
3. Particularitas, singularis r e s ;  kü­
lönös esemény. Gall. particularité. Arch. Rák.
IV. 148. Az Fejes nevő hadnagy, az ki Győr­
ről gyütt, hozta h irit (győzelem nek); de az 
m int m ár partiéul aritasit írják, Karoli verte 
meg . . .
4. Particularitas, (Du C.) singula quas­
v is ;  részlet.Ljub. Mon. SI. IX. 112. an. 1410: 
eatu r ad alias particularitates. Arch. Rák.
VIII. 196.
Particu lariter, per p a r te s ; részlege­
sen, részletesen. W allaszky 299. universali­
ter, quod ego particulariter dixi, mibi tri­
buit.
P artiiicare, in partes distribuere ; ré­
szekre felosztani. Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
488. P reterea est quedam  terre  in eadem villa 
non partificata, de qua Prepositus habebit in 
porcione sua quantum  alij duo hom ines de 
villa; cum autem  contigerit eam partificari, 
equali gaudebil porcione.
P artificari, partiri, participem  f ie r i ; 
részesnek lenni. Knauz M. E. S ir. 1 .273., 310.
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P artisan s, qui alicuius partes amplecti­
tu r ; pártos, párthiv. Gall. partisan. Magy. 
Tör. Tár. XVIII. 194. rex  Sveci® una cum 
Partisantibus suis est derelictus.
P artisan us, bipenni in stru c tu s ; ala- 
bárdos, keh’vczes. Mem. Pauli. 429. idem 
exercitus equitum  una cum nostro  exercitu 
peditum , qui fuit in te r  om nes balistrarios, y ia r-  
tisanos e t alios quoscunquc hominum circa 
mille, exivit ad campum causa obsidendi 
Vranam .
P artisare, partes alicuius s e q u i; párt­
já t követni, pártoskoclni. Magy. Tör. Tár.
XVIII. 194._
1. Partita, (Du C. P artit» ) rationis pars, 
a rticu lu s ; részletes kimutatás. Cod. Dip. 
Brüss. II. 94 . P ro  expensa Cam. Schemnic. D.
10., 12. m inus positis in partita  D. 177. 89.
2. Partita, (D uC . regio urb is, modus 
agri) Η. I. pro pars. Ital. partita; rész. S. de 
Kz. Cbr. I. 4 ., 5 :  in partitas diversas Huno­
rom com m unitas est divisa.
3. Partita, * , s e n te n tia : határozat. 
Han. Mon. Jur. II. 33 . an. 1312 : potestas . . . 
teneatur . . . partitas in generali consilio . . . 
facere.
Partitum , deliberatio, consilium, suffra­
gatio, q u *  secreto  per calculos Iit (Du C.) po­
nere partitum  : suffragium ferre ; tanácsko­
zás, határozat. Mem. Pauli. 434 . ut supra in 
Consilio Ja d r*  generali celebrato in Ecclesia
S. Stephani M artyris de Jadra , in quo fuerunt 
septuaginta octo consiliarii, posito partito  per 
ballottas et pissides. Ljub. Mon. SI. IX. 109. 
an. 1410. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 461.
Partitura,®, vocum musicarum  omnium 
designatio ; partitura. Jókai Magy. Náb. 124. 
e t passim.
Partium , genitivus plur. pro nom inativo 
u su rp a tu r; inteiliguntur partes regni Hung, 
adnexa;; kapcsolt részek. Magy. Tör. Tár.
XVIII. 249 . Nagy Ernő M agyarorsz. (Közjoga.
39. A »Partium ». Magyar részek Kraszna, 
Közép-Szolnok, Zaránd). Princeps Transilvani* 
et partium  H ungari*  Dom inus.
Partus sequ itur ven trem , proles 
sequitur sortem  m a tr is ;  a gyerm ekaz anyja 
sorsát követi. Törvt. Msz.
P aru m  relinquere, parum  dicere, 
mancum relinquere; kevésnek hagyni, keve­
set mondani, hiányosnak hagyni. Baity. 
Ger. 9. dictum supra parum  reliquimus, 
quia Sancti tribulando laudant, l* tando super­
exaltant.
P a r t i r a , * ,  (Du C .)lim bus, ornam entum  ; 
szegély. Ger. Saum. Gall. parure. Buny. Vár. 
tört. III. 88.
P aru ssia , in m em oriam  m ortuorum  
praestatio ap. ru thenos : Parastas =  gr. na- 
ραστάς. Paruss ap. ru thenos significat ursum  
melis V. Sarandaria; halotti megemlé­
kezés. Lzb. Cod. Med. T. II. 7 0 9 ;  Ex bis . . .  
fuit prohibitus illius usus, vi cujus hactenus 
Popparum  viduis etiam equus, partim  libri de­
functi earum  m ariti tanquam  funeratienm quod­
dam adim ebantur, aut vero Sarandaria  vel 
Parussiae praestand*. Star. VIII. 9. an. 1772.
Parva, ®, prim a classis gym nasii ante 
annum  1848-um  ; első osztály. W allaszky. 
933. professores . .  . Rhetorica}, Poeseos, Syn- 
taxeos, G ram m atics, Principiorum , Maioris 
Parvae e t Classium Elementarium.
Parvalia, ium, res parvae (ad normam  
m agnalia ); apróságok. Tör. Tár. 1888. p.
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566. Krönst. 11. 210 ., 219. V erancs. V. 70. 
Quel. Sieb. I. 271. an. ΙίίΟΟ. Im portavit par- 
valia v idelice t: calciam enta, sellas. Fr. Lib. 
Rt. II. 20 ., 102. III. 204. ad m anus cubicu­
larii . . .  pro ordinandis diversis rebus par- 
valibus.
Parvianus, i, fors, idem quod Gall.
parvenu, te rn e , fortume filius ; szerencsefi. 
Ger. Glückspilz. Verancs. IX. 302 . De trie r-  
arcbatu et de parviano satis est intellexisse.
P arv ilicen tia , in d ig e n tia ; szükölkö- 
dés. Andr. Pann. 72 . Et est m edietas super­
abundantiae et parvi licentiae (de magnifi­
centia).
P arvisiu m , (Du C.) atrium  ante aedes 
s a c ra s ; egyház külcsarnoka. Gall. parvis. 
Nagy Hier.
P arv issim a, minima. Urk. Sieb. II. 275 . 
an. 1300. unam parvissimam  vallem.
P a rv issim u s, 3., m in im us; legkisebb, 
igen kis. Han. Mon. Ju r. P. I. 07. an. 1214 : 
b abeat parvissimum  introitum . End. p. 80. 
Tliurócz. 49 . ut in uno tantum  loco parvis­
sima  in tro itus iliac reperia tur. S. de Kz. Chr. 
I. 1., 4 ., Ii.
Parvista, se, qui elementa prima d isc it; a 
gallico : parvis, quod vestibulum sign ifica t; 
elemi tanuló. Fabó. Monm. Evang. II. 0. 
rheto res  S. Catbarinam  virginem 25. Nov. 
principistas S. Slanislaum  Kostkam 23. Nov. 
et parvi stae s. Grcgorium  d. 12. Martii ve­
neran tu r.
P arvitas m ea, (Du C.) Titulus, quo in­
feriores vel humilitatis am atores u tu n tu r ; 
csekélységem. Verancs. VI. 81. Quod autem 
m ajestas vestra parvitatem  meam apud hanc 
m ajestatem  principis mei et prim ates Hunga- 
r i*  aliquid putat esse. Cf. Val. Max. prief.
P arvu lin e, m ore parvuli, conditione 
parvulus; m int kisdedecske. Cod. Zi. T. I. 
8 Ö 2 : Informantes, u t predictus Paulus filius 
Dyonisy tem pore dicte possessionarie vendi- 
cionis parvuline  et tenelline ac inscie et 
ignare exstitisset.
P arvu lin us, (Du C.) p a rv u lu s; cse­
csemő. Cod. Dip. Hung. And. Vol. V. 045., 5. 
in tres partes dividantur et tercia pars pre- 
dicte nobili domine ac Stephano eiusdem par- 
vulino detur. Knauz M. E. Str. II. 408 ., 480.
1. P arvu lus, i, puer nobilis, puer re ­
gius ; apród. Ger. Edelknabe. Georg. Sirm. I. 
3. Postrem um  parvulus audiebat extra ante 
ostium , quod dom inus suus . . . clamabat. Mox 
parvulus Ladislai fugit ad inter januas satra­
pis. Száz. XI. 803.
2. P arvu lu s, i, tiro ; inas. Ger. Lelir- 
jung . Kecsk. P. Ötv. 141.
P arvu lu s V en etian u s, m onet*  spe­
cies. Kub. D. Hont. II. p. 134. an. 1284.
P arvu s d enarius, Fjp. Szám. p. 121. 
an. 1411.
P arypus, i, V. Dextrarius. Verancs. 
IX. 229 . De equis meis non est bene infor­
m ata V estra dom inatio M agnifica; quia vix 
quatuor eduxi de eo genere, qui parypi no­
m inantur.
P a r z o q n a ,  ;e, partitio , divisio ; elosz­
tás. Rac. Mon. Si. XIII. 3IÍ8. an. 1 3 3 IÍ: In 
capite trium  arm orum , quando patronus faciet 
parzognam  de ipsis, detracto  capitali, quos 
superest dividatur . . .
P asalu m , (DuC. pascalium) ager pa­
scuus; legelő. V jestn ik l. 177. an. 1289. locum 
meum de pasalis decem communis.
Pasardus, cyprinus carpio (L in n .) ; po- 
zséir. Észt. Okm. 32. Deer. Ladisl. 1280. De 
curru  m asa vocato . . . m aiorum  luciorum et 
pasardorum  unciam  dant.
P asca , e, pascha ; húsvét. It. pasque. 
Magy. Tör. Tár. IX. 37. festi Pasce.
P ascarola , * ,  pascuum ; legelő. It. 
pascolo. Száz. XV. 143.
P ascen tes, legelészek. Not. rei I. 2 0 0 : 
In Siria fuerant sic dicti βοσκοί vel pascen­
tes, qui in desertis arborum  fructibus, radici­
bus plantarum  et herbis vescebantur.
P ascestu m , tributum , quod C hristian*  
Ecclesi* Turearum  Im peratori p e n d e b an t; a  
keresztény egyházaktól a töröknek fize­
tett adó. Pár. Pap.
P a s c l i a ,  (e hebr. pesach, quod tran si­
tum significat) sollemnes dies paschales. V. 
Du C . ; húsvét. Marc. Chr. II. 44.
P asch a  R esu rrection is , feria prima 
deinceps Dominica vocata, qua die Christus a 
m ortuis r e s u r re x i t ; húsvét-vaséirnap. Cod. 
dip. Arp. Cont. XI. 387. Clerus autem  te r  in 
anno, in N ativitate Domini, in Pascha Resur­
rectionis e t in festo S. Blasii laudes canta­
bunt.
P asch alia , Pascha; húsvét. Sziiády 
Tör. Magy. T ört. Emi. IX. 7. S a n d a  Pascha­
lia a ccelo auspicor.
P a sch a lis  solennitas, (Du C.) ad Pasclia 
p e rtin en s ; húsvéti (ünnepség). Cod. Dip. 
Loud. 214 . eoque libentius litteras, qu*  pia 
solennitatis Paschalis vota continebant. Cf. 
Cod. Theod. 9., 35 ., 4 . ;  Hieron. Ep. 99 . n. 1.
P ascia , pasa T u re a ru m ; török basa. 
Tör. Tár. 1881. p. 66.
P ascin aciu m , (Du C. pastinatus) glan- 
dinatio, ius g lan d in a tío n is ; makkolás. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 23. sim iliter et decimas 
proprii laboris omnium dom inorum  quoquo- 
modo laborancium  e t croacarum , bovariarum , 
jugerum , nem orum , saginatorum , sischalie, 
m erescacie, brolii, ancingiarum  et decimum 
nummum pascinacii decim amque omnium 
animalium.
P ascu acio , ius pascendi anim alia vel in 
pascuis vel in silvis. Cf. Du C. Pascuale; le­
geltetési jog. Cod. Dip. Hung. Pat. VII. 36. 
Per idem usuan tu r pacifice sim iliter platee 
Capitularis e t in Castro II. curiarum  residen- 
cionalium ac libere lignacionis et pascua­
cio nis.
P ascu a le , n ostro  loco infra allato non 
ea significatione usurpatu r, qua occurrit ap. 
D u C .: ius pascendi anim alia vei in pascuis 
vel in silvis, sed est locus ubi pecudes pa­
scuntur, idem ac pascua pro : pascuale p ra­
tum in substantivi usum translatum , velut 
natalis pro natalis d ie s ; legelő. Cod. Dip. 
Arp. Cont. II. 21. Et hoc predium  habet te r­
ram  ad duo a ra tra  p ra te r  pascualia  e t feneta, 
que sunt communia cum villa.
P ascu a lis , (Du C.) cum diligentia nu­
tritu s  ; hízott. Fej. IV. 2., 36. debent dare 
sex boves pascuales. Marc. Chr. II. 50.
P ascuare, depascere; lelegelni. Recon. 
an. 1609. p. 87 : Capitanei . . .  ne fenilia de- 
falcare, agros pascuare, . .  audeant.
P ascu atio , actus p a sce n d i; legeltetés. 
Gall. páturage, päture. Tör. Tár. 1888. p. 138. 
Schwärt. Scult. 188. Art, D i* t. Pos. 166. 
Si quo casu autem  Judex, cui resignanda fuis­
sent Pecora, ob defectum forte Pascuationis 
Loci, in quo residet vel alia rationabili ex causa
Literatorie tantum  Resignationem  pro reali 
acceptando.
P ascu i facere, pascere ; legeltetni. 
Kuk. Ju r. I. 150. an. 1383.
P ascu lare, (DuC.) pascere ; legeltetni, 
Kuk. Ju r. I. 1 5 7 : pasculare . . . animalia. 
Star. VI. 173. an. 1325. quecunque pars pa- 
scularet tarn in die quam in nocte.
Pascuta, ;e, Pascuatio; V. s. Gusti- 
dia ; legeltetés.
P ascu lu m , (D uC.) pascuum ; legelő. 
It. pascolo. S tar. XXIII. 219. an. 1221. in 
pasculo e t in gaio. Ljub. Mon. SI. I. 166.
P ascu u m  prohibiti urn; tilos, ti­
lalmas legelő. Pfahl. Jus Georg. 77. Coloni e 
Pascuo Communi pro iugalibus suis pecoribus 
cum pnescitu et indultu dominali partem  ali­
quam Pascuum prohibitium, quia videlicet 
ab illa reliqua pecora prohibentur, dictam, ex- 
cindere possunt.
P aselitaru m  sa cr ific iu m ; fukar­
ság. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 146.
Paselitarum sacrificium. Id e s t:  sumptus 
tenues et sordidi.
P a setis  n u m os donare; a ki ado­
mányát visszaköveteli. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. VI. P. II. 146. Pasetis numos donat. 
In illum, qui, quod d o n a t,ru rsu s  repetit. Cf. ap. 
Suidam Diogen. 8., 40. Πάσητος ήμιωβύ- 
hov. eine A rt Heckthalcr.
P ash a, Pasia , pro  : pasa, prafectus, 
s a tr a p e s ; basa. Sziiády. Tör. Magy. VI. 481. 
Puto bonum  esse, si Com m issarius Shaliia Aga, 
ubi usque ad adventum  novi Pasha retinere­
tur, Pasha hinc post biduum discedit, iam 
com itatum  suum pneparavit ib. VII. 84 ., 92.
P a sillu s , (ap. Du C. pasellus — pradiste- 
rium ), supellex qumdam ad p rand ium ; hoc loco 
v idetur idem esse quod paxillus. Gall. pais- 
seau ; karó. Pel. De quinque fralr. m inor, s. 
c. 6. Beraldus accepto brevi pasillo terram  
fodit.
Pasqua, * ,  pasclia ; húsvét. It. pasqua. 
Magy. T ört, Tár. XX. 99. die Pasque,
P asquilla , * , V. Pasquillus. Irodt. 
Köz. VII. I. p. 40. Pasquillae, ad Principem
G. Rákóczi suosque consiliarios d irect* .
P asq uillari, versibus atris oblinere ali­
quem ; procaci scripto aliquem diffamare ; gú­
nyosan írni. Tör. Tár. 1888. p. 551. furo­
rem  Turcicum, de quo (ad nauseam usque) adeo 
pasquillautur.
P asquillator, famosi libelli a u c to r ; 
gúnyiró. Tör. Tár. 1888. p. 556 ., 691.
P asq uillifex , icis, qui ita dictos pas- 
quilios conficit; gúnyirat író. Exam. Aet. 
b. 3., 3.
P asq uillizare, V. Pasquillari. Szi- 
lády Irod tö rt. Közi. VI. évf. I. f. 101. pasquil- 
lizálták.
P asq u illu s, i, (Heyse : Pasquino ist 
ein Schalksnarr, bösartiger W itzling, eig. und 
urspr. der Namen eines sehr witzigen u. spöt­
tischen Schuhflickers in Rom ; dann der Na­
men e iner verstüm m elten Bildsäule an der Ecke 
des Palastes Orsiid, wo sonst die Bude jenes 
Schuhflickers gestanden haben soll, an welche 
Schmäh- od. Spottschriften angeschlagen zu 
w erden pflegen.) libellus fam osus; gúny­
irat, It. pasquillo, pasquinata. Cher. Jus. Eccl. 
II. 295 . Species in iu ri*  honori alterius illat* 
est quoque confectio libellorum famosorum, qui 
calamo, typis, pictoris penicillo vel arte  Calco- 
graphica form antur et vulgo Pasquilli nomi-
P a sq u in a d a
nantur. Erőt. Ep. Ded. 12. Tör. Tár. 1887. 
556 . Kér. Nap. 35.
Pasquinada, contum elia, in fam ia; 
gúny. It. pasquinata Nagy Hier.
P asquinus, 3., infam ans, contum elia 
afficiens ; gúnyoló, torzrajzoló. Nagy Hier.
P assa  p rim arius su p rem u s, sum- 
nnis, princeps p r* fe c tu s : fűbasa. Verancs. 
Hist. I. 09. quem sciebat cum Ibraino olim 
primario passa multas res novas m olitum, 
ibid. V. 239.
P assagiatus, us, iter, t ra n s itu s ; át, 
átmenet. It. passagio. II. Rák. Gy. 091. Si- 
listrensis 1‘assagiatns. Tör. Tár. 1889.
108.
P assaq in i, (Du C.) Haeretici Valdensium 
sectarii, a lia s : passegeni v. passegeri, qui
S. trin itatem  et auctoritatem  ecclesia; respuen­
tes a Lucio III. papa an. 1184. excommunicat! 
s u n t ; mindszentesek. Nagy Hier.
1. Passagium,(DuC.) portus, trajectus; 
átjáró. It. passagio. Ratty. Leg. T. II. 427. 
an. 1270. Kuk. Jura. I. 32. an. 1173. Tör. 
Tár. XXIII. 90.
2. P assagiu m , iter, ab It. passag io ; p ro ­
fectio, peregrinatio ; menet,útrakelés. Knauz. 
M. E. Str. 1., 202 ., 284. generale passagium  
est indictum.
P assag iu m  gen era le , pro  Terra 
S an d a  Passagium : transitus, iter. P e r  m ediam  
aetatem in telligend* sunt sub passagio expe­
ditiones illae, quas m ilites cruce o rnati rei 
Christian* causa suscipiebant, ut sanctum  se- 
pulcbrum e manibus paganorum  liberarent. 
Gf. voc. Ital. eadem no tione ; keresztes had­
járat. Marc. d i r .  I. 10. II. 95.
P assalorinch itse, (D uC. alias Patta- 
iorinchit*) Hmrctici dicti, quod digitum impo­
nentes in nares et ora sua et in labia, quasi 
silentium sem per exercerent, soli taciturnitati 
quasi studium  com m odantes; orrdugaszolóh. 
Nagy Hier.
P assam anu ni, c la v u s ; paszomány. 
Ger. Gcbräme. Vect. Ref. D. De una libra . . .
Passamani.
P assaportus, ab ital. passaporto; litte r*  
salvi conductu s; útlevél. Gall. passe-port. 
Germ. Geleitsbrief. Epist. I'roc. P. III. p. 
5 1 0 :  Quem in finem Passaportum p ro  se­
curitate tua expedivi.
P assare, (D uC .) tra n s ire ;  p rm terire; 
mellette elmenni. It. passare. P ro t. inq. 332. 
LXXIV. et quidam canis niger . . . passavit 
iuxta me, et habui magnam pauram. Rac. 
Mon. SI. XIII. 8. an 1348.
P assator, cuius est proficiscentes ali­
quo destinare ; (D uC . al. s.) elküldő, me- 
nesztö. Ljub. Mon. SI. XI. 12. an. 1 3 1 2 : 
Passatores curatoriorum , ib. XI. 33. an. 
1313. Passatores territoriorum .
P a ssa tu s ,u s : dignitas p a ss* ; basasäg. 
Verancs. V. 72 . Ad instantem  spectabilis et 
magnifici M ustaffsepass* Rudensis petitionem : 
u t eum apud serenissim um  principem  suum 
pro  perm ittendo eidem diutius passatu Ru- 
densi clem enter com m endare dignarem ur.
P assatu s, 3. praeteritus; elmult. Prot, 
inq. 178 : dixit, quod passato medio anno 
dicta virgo M. in c e p i t . . . bene addiscere of­
ficium sancte Marie.
P a sseru m  P ern ic ies . Kelem. Inst. 
Jur. Pr. II. 248 . Cum vi c ita t*  legis, sedente 
Vacii Episcopo V incentio . . .  qui ad singula 
passerum  interfectorum  capita praemium unius
1. P a s s ib i l is
numi proponendo, m ulta eorum  millia sustulit, 
ideoque passerum pernicies, Verébvesztő 
compellabatur, celeberrim is ferri nundinis Va- 
ciensibus, plurimum detractum  sit, enatum est 
et illud vulgi d icterium : Verébvesztő Váczi 
Vincze vesztette el Vácz városának virág- 
vasárnapi vas vásárát.
1. P assib ilis , qui pati d e b e t;  (D uC. 
calcab ilis); türékeny. A ndr. Pann. 247. 
anima . . . passibilis est ex colligatione cor­
poris, cui coniuncta est. Cf. Arnob. 7., 2 1 4 .;  
Prűd. Apoth. 7 4 ;  Tertull. adv. Prax. 29.
2. P assib ilis , (Du C. calcabilis) h. 1. de­
spicabilis, tra n s ito r iu s ; megvetendő, m u- 
landó. Batty. Ger. 51 . Divina eloquia super 
mei et favum dulcia . . . transcendunt om nes 
passibiles delectationes.
P assib ilita s, natura  perpessioni sub- 
iecta, (D uC . sine in te rp re t.); tűrni tudás. 
A ndr. Pann. 281. Unde sicut ab igne for­
nacis Caldeorum  abstulit virtutem  combu­
rendi quantum  ad illud, quod corpora puero ­
rum  illresa servata sunt, sed m ansit au ali­
quid, quia ignis ille ligna com burebat, ita aufe­
re t ab hum oribus possibilitatem  e t dim ittet 
naturam . Alii autem  dixere, quod impossi­
bilitas corporis beati resu lta t ex virtu te ani- 
m *  suum corpus po ten ter continentis. Cf. 
Arnob. 2 ., 62.
P assica , * ,  (slav.) lignum c*duum  ; vá­
gott fa, tűzi fa. Han. Mon. Jur. P. I. 87. 
nemo possit incidere nemus faciendo pas-
sicam.
P assig iu m , V. Passagium ; átjárás. 
Gal. passage. M. Flor. Fontes II. 119. propter 
viarum  discrim ina et difficultatem passigi- 
orum.
1. P assio , (DuC. ai. s.) lubido, ex pas­
sione, p ro  lubidine ; kénye-kedve szerint, 
passióból. Pril. A b*t. 101.
2. P a ssio , (Du C. al. s.) ludi in mem o­
riam  Christi cruci affixi celebrati, quibus mo­
m enta novissim a vitae Christi m ortem  passi In 
scenam  defereban tu r; passiojáték. Szilády 
Irodalom tört. Közi. V. IV.
P a ssio  P lan etaru m , affectio plane­
tarum  ; a bolygók változtatásai. Szentiv. 
Curios Mise. 45 . Passiones Planetarum  esse 
insignes quasdam  Phcenomenorum affectiones 
vel accidentia, q u *  in illis contingunt, dum lon­
gitudinum  ac latitudinum  suarum spatia decur­
run t.
P assion ab ilitas, status, habitus pas­
sioni obnoxius ; szenvedéseknek alávetett 
állapot. Passim.
P a ssio n a le s , (Du C. Passionale) V. 
Passionarium ; passió, Krisztus szenve­
déseiről szóló könyv. It. passione, libro de 
Ia passione del Cristo. Cod. Dip. Arp. Cont. 1.,
40 . 1. Collationes II·. Passionales, Liber Sen­
tentiarum , A ctus A postolorum  etc.
P a ssio n a lis , ad passiones, cruces per­
tinens ; kínszenvedési. Tör. Tár. 1886. p. 
571.
P assion ariu m , (Du C.) Liber passio­
nem Christi con tinens; kínszenvedési köny v. 
Nagy Hier.
P assion atu s, 3., c u p id u s ; szenvedé­
lyes. Törvt. Msz.
P a ssio n isb e , V. Sabelli ani.
P assiva  causa, q u *  p e ric lita tu r; cui 
opponitur activa c a u sa ; szenvedő per. Törvt. 
Msz.
P assivu m  debitum , quod solven­
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dum e s t ;  cui opponitur activum ; terhelő 
adósság. Törvt. Msz.
P a ssiv u s status, defectu laborans; 
cui opponitur a c tiv u s; tartozó állapot, fogy- 
tonos állapot. Törvt. Msz.
P assu a les , vei L itte r*  Passuales, syn­
g raphus; V. Passus; uti levél, szabad já ­
rató levél. Á rch.R ák. I. 21 . Vili. 308. Georch.
H. T. II. 258 . Rák. Ön. 127. Rod. Hist. Eccl.
III. 243.
P assu m , protropum , flos vini (P lin .) ; 
aszubor. It. vino vergine. Gail, vin de grappe. 
Ger. Ausbruch. M. Rei. Prodi’. 158. Huc po­
tissim um  illud iurc prope suo retu leris, quod 
uvas passas non, uti alibi consuevit, seorsim  
excerpant atque vinum  illud generosissim um , 
quod passum, a passulis latiné, germanice 
Ausbruch, quasi excerptum  dicimus, igno­
rent.
1. P assu s, syngraphus, lite r*  public* 
tutum  iter p r* stan tes . (Du C. al. s . ) ; úti le­
vél, Ger. Pass. Kov. Form . St. CXLVII. Pas­
sus p ro  peregrinis.
2. P a ssu s, us, (Du C. 2.) fauces, a n g u s ti* ; 
hágó. Germ, der Pass. Arch. Rák. IV. 121. 
Már az földvári passus elrontásával securi a 
tergo —  m egtergálnának engem. Tör. Tár.
1889. 850. Rák Ön. 134.
3. P assu s, us, casus, (Du C.al. s . ) ; eset, 
Lzb. Cod. Med. T. II. 226  : hoc in passu  pu­
blici bono prospiciatur. Star. XVI. 8 . an. 1683. 
accesseram  eo in passu  Dominum Kolonicli.
4. P assu s, us, locus in scripto  vel libro 
(Du C. al. s.) ; hely a könyvben. Száz. VI. 
644.
5. P assu s, uno passu, una sim ul; egy 
menetben, egyszerre. Frak. Mát. lev. 11. 
105 : M itterem us. . .  simul om nes uno passu, 
sed navigia . . . defuerunt nobis.
P a ssu s g lacia lis , declivitas valli ex­
te rio r ; külső sáncz lejtője. Ger. Glacie. Re­
con. an. 1659. p. 7 1 7 :  pro custodia pas­
suum glacialium  sufficientes pedites . . .  m it­
tantur.
P a ssu s h orarii, órarovat. Stunden­
pass. Törvt. Msz.
1. Pasta, orum, iunctura, com m issura ge­
nuum (DuC. al. s . ) ; csukló, hajtás, íz. Prot, 
inq. 3 3 6 :  eram  contracta in genibus circa p a ­
s ta  et nullo m odo poteram  extendere gambas 
ad ambulandum.
2. Pasta, * ,  (Du C.) m assa coagulata ; 
pép. It. pasta. Kol. Cod. 14. duas partes a r­
genti vivi, unam  sulfuris m undi, tere  cum aqua 
in lapidem, donec fiat pasta et inpone in ta­
lem vas. Arch. Rák. VIII. 345 . Cf. Marcell. 
Em pir. 1.
Pasta  levata, ferm en tum ; élesztő. 
Cod. Dip. Arp. Coni. XL 278. Item  in annulo 
sponse non ponatu r posta  levata nec r u ta . . .  
e t in pectore viri non ponatur pasta  vel ruta 
amplius.
P astaceu s, farin* , p as t*  similis ; tész- 
tás. Rene. Med. I. 161. facies est pallida, pa-
stacea.
P astardus, (DuC. Bastardus), puer 
non legitim us, nothus, sp u riu s ; fattyú. It. 
bastardo. Ger. Rastard. Kov. Form. St. CXLVIII. 
Legitimatis super labe spurii seu Pastardi.
P astega, * , propugnaculum. It. Rastia. 
Germ. R astei; bástya, Fjp. Szám. k. 466 .,
492 ., 502  : pro m agnis lignis ad pastegam,
P astellu s, (Du C.) 1. cera, lacca signa­
toria, 2. comm issatio in honorem  in societa-
60*
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tem assu m p ti; :/. pecsétviasz; 2. lakoma a 
társaságba befogadott tiszteletére.Nagy 
Hier. Pár. Púp.
P astilio , insipida m a ssa ; zagyvalék, 
kotyvalék. It. pasticcio. Germ. Mischmasch 
von allerlei Sachen. Nill. Symb. p. 4 5 6 :  Itaque 
quum per ordinaria media vitte sustinenda 
spes om nis deficeret, ad inusitata edulia de­
ventum  e s t . . . pastilio, insipida m assa pa­
nis loco stom acho latran ti in deliciis esse de­
bebat.
P astillu s, i, (Du C. panificium carne aut 
alio edulio fartum) trac tum ; csőr ege. Ger. 
Schneeballen, Krapfen. Pár. Páp. Cf Paul, ex 
Fest. p. 250 . ed. Müller.
P astinaica , p r o ; pastinaca; paszti- 
néik, paszternák. It. pastinaca. Gall. panais. 
Germ, der Pastinak. Schlag. 934.
P astin are, (D uC .) plantare, fodere; 
ültetni, ásni. Tör. Tár. 1887. p. 479 . vinea 
m agna in prom ontorio  A. vocato pastinata 
et sita. Cf. Colum. 3 ., 13. Plin. 17., 21 ., 35.,
18., 20 ., 65. n. 2.
P astinata, (Schlag. 934 . pastinaica) 
pastinaca ; pasztindk. Arcti. Ver. Sieb. XXVI.
118.
P astinu s, i, (Du C. Pastinum ) terra  pa­
stinatione renovata ; irtvdny. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 541. e t m edietas terre  pro indiviso 
posite ad Sckernipoli, que terra  est cum Elia 
Cebbri de Kasarize, que m edietas est trium 
ureten . item pastinus ad Reciza, quem te­
net filius Stanosii prope vineam Nicole Ka­
lende, que estv ig in ti u reten. et alius pastinus, 
quem tenet Dragossius, est sedecim ureten. Cf. 
Pastinum. Pallad. 1., 7., 1., 34 ., 3 ., 9. Ulp. 
Dig. 24 ., 3., 7.
P astophori, (Du C.) velorum, aulae­
orum custodes. Sacerdotes, qui thalamos vel 
Pastophoria dictas, in quibus simulacra Deo­
rum posita erant, portabant in pompis publi­
cis ; istenek házait hordozó papok. Nagy 
Hier. Függönyfelügyelő. Cf. Appul. Met. 
11. fin. Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. 230.
Pastophoria, atria templi (Du C .) ; 
templom csarnoka. Nagy Hier.
P astor, m inister, adm inister ecclesiasti­
cus ; pap, lelkipásztor, egyházfi. Batty. 
Leg. III. 7 :  Pastores ecclesiae sunt, qui alibi 
Vitrici Ecclesiae nuncupantur, hodie egyházfi, 
id est Ecclesiae lilii vocantur. Tör. Tár. 1889. 
499.
P astor  cum  ovibus ad Naenia 
permit, illicitis rebus operam  d a t . ; tiltott 
dolgokkal foglalkozik. Arch. Ver. Sieb. VII. 
1. 9.
P a sto r  prim arius, pastor p rin cep s; 
főpap. Fabó. Mon. Evang. 00 . Christophorus. 
Sch . . . stationem  pastoris prim arii apud 
Leutschovienses cum dignitate tuitus est.
1. P astora le , documenta pastorum  (DuC. 
al. s . ) ; pásztori szerződés. Fjp. Szám. p. 
366. an. 1436 : inveni bibales, qui scripsit 
pastoralia.
2. P astora le , pedum episcopale, (Du C. 
al. s . ) ; fűpásztori bot. Száz. X. 511.
P astora lis, e, sacerdotis ; papi, lelki- 
pásztori. It. pastorale. Kass. PP. II. 340 . ex 
incum bente sibi m unere pastorali.
Pastoratus, us. (Du C.) officium, condi­
tio p a s to r is ; pásztorság. Hor. Mem. 69. Rák. 
Ön. 95. Fahó. Mónin. Evang. 136.
P astorcu lu s, dem. ex pastor ; igény­
telen pásztor. Fej. Jur. Lib. 320.
P a s to r c u lu s  p a ije n s is
P astorcu lu s paijensis; falusipap. 
Otia. Bachm. 130. Notum enim  est in num e­
rum Theologorum  cum putari, om nes quoque 
Vagenses Pastoreidos e t Rectorculos.
P astore lli, (Du C.) Factiosorum  qua;- 
dam cohors o rta  in Gallia S. Ludovico IX. rege 
an. 1251. et in Anglia nom en inde sortiti, 
quod in vexillis eorum  agni imaginem insigne 
gesta ren t; juhpásztorkodók. Gall. paston- 
reau. Nagy. Hier.
Pastum , fors, idem quod it. pasta, farina 
ex aqua coacta ; (Du C. al. s . ) ; tészta. Krönst,.
III. 255 : pistrici pro pasto e t melle.
Pastura, pastus (Du C. 2 .) ;  legelés, 
legelő. It. pastura. Gall, p,Murage. Fej. 1. 483. 
et terram  parvulam ad pasturam  boum , re ­
galis prestaldus, quorum  iudex P eter Calvus. 
Cf. Pallad. 10., 5. fin.
Pastus, V. Descensus (Du C.) convi­
vium, refectio ; eltartás. Tör. Tár. 1893. p.
27. Fej. IV. 3 ., 314. solventes angariam  ad 
pastus nostros. Cf. Lucret. 6 ., 1125.
P asyn aticum , V. Paisnatieum. Ljub. 
Mon. SI. Ii. 2 8 3 : quod capitaneus joo.si/uofwu' 
m andabit.
P aszport, V. Passaportus. Opin P. II. 
Sec. I. Cap. II. Art. 9. indigebit . . . pas- 
sualibus literis cechalistis Paszport nuncu­
patis.
P atacon, (Du C.) im perialis Flandricus, 
numus argenteus, uni fere imperiali tequalis : 
flandriai peták. Bel. Geogr. 69.
P atacou  B elg icu m ; belga peták. 
It. patácca, patáeco (Heller). Inst. Arith. 222. 
Tabula V. M onetarum  exterarum  eum dom e­
sticis com paratarum  Argentese. Patacon Belg. 
Flor. 1. Cruc. 30.
Patagium , vestis auro o rn a ta ; arany­
nyal hímzett ruha. Pár. Páp. Cf. Fest. 221. 
ed. Müll. N *v. ap. Non. 540 ., 6. Tertull. 
Pali. 3.
Patak  vei Peták, peták. It. patacca, 
patacco. Sím. Num. 35. Bonus Grossus (gute 
Groschen) valet 5. Greschlas,mde haec apud 
Bohemos et nostros Slavos Patak, hoc est 
Quinarius vocatur.
P ataren u s et Patarinus,V. 3 ,,pate- 
renus . . . Han. Mon. Jur. P. I. 69 . an. 1214 : 
servas patarinas de Bosna. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. HI. P. I. 233 . Patavini. Coeperat 
hsec Secta serpere in Bosnia, imo iam late 
propagari, illius tam en asseclae postm odum  
reducti sunt ru rsus ad fidem Catholicam ab 
Ludovico 1. Rege Hungarian Luc. Regn. Dalm. 
163. Star. I. 93 . etc.
P atecu lu m , brevis patens ep is to la ; le­
velező lap. Cod. Evang. T. I. p. 117 : Rogo, 
ut me, postquam  adhibueritis m edicam entum , 
de statu  tenellae pateculis d iligenter edoceas.
P atellu la , a·, scutula, unde pulvis py- 
rius in telo ignifero accenditur ; kis vápa a 
puskán a puskapor gyújtására. Krönst. 
HI. 5 8 1 : an. 1550. pixides . . .  e t paravit 
patellulas earum .
P atens, edictum, (D u C .) ;  parancs, 
rendelvény, nyílt levél; szabad levél. 
Száz. VII. 13. Arch. Rák. VIII. 7. patensAe- 
velemct.
P a ten s L iterarum , literae p a te n te s ; 
nyílt parancs. Doc. Farn. Soos. Sec. 14.
P atenta les, sc. litterae V. Patens. Száz. 
XIII. 196. Arch. Rák. I. 23 . Patentales quoad 
circulationem  monetae rubrae Regül. Turm . 
Praet. 46.
P a te r n a llte r
1. P atenta lis, 2., patens, apertus. Pa- 
tentalia mandata: litterae patentes edictum 
principis co n tin e n te s ; nyill parancs. Nyil­
ván levő hirdetm ény. Rák. Ön. 1 4 2 .1. 3 3 — 35. 
(3 5 .):  Proinde de ceteris quoque, qiue com ­
m iseram  nuncio, edoctus, statui illos, qui cum 
agazone venerant, patentalibus mandatis 
rem ittere.
2. P atenta lis, praecipuo beneficio au c tu s; 
szabadékos. Pest. V ár. Levt.
P aten ta lis  In valid us, praecipuo be­
neficio auctus miles ad arm a in u tilis ; szaba­
dékos rokkant katona. Pest. Vár. Levt.
P a ten taliter, In forma literal patentis. 
In patenti litera iura  ad tempus dabantur, non 
in pe rpe tuum ; szabadalomlevél alakjában. 
Pej. V ili. 2 ., 99. quia de ipsis iterato  paten­
ta liter acceperant literas nostras.
Patenter, m anifesto, ev identer; szem- 
heszökőteg. Pesty  Szőr. III. 315. in parga- 
meno patenter  sigillo . . . pendenti con­
fectas.
P a ten u la ,patella, dim. a patina ; csésze. 
Arch. Rák. Vili. 355. A rgen te*  patenulae 
quadrangulares in usum  lusus Gartipholiorum 
cum floribus elaboratae.
1. Pater, (Du C.) m onachus; barát. Arch. 
Rák. IV. 92 . nekem egy pater  Rohus növő 
albieansom  vala köztök.
2. Pater, (DuC.) sa ce rd o s ; (lelki) atya, 
páter. It. padre. Gall. Pater. Germ. Pater. 
Cod. Dip. Arp. Cont. III. 65. per venerabilem  
patrem . . . Archiepiscopum  Colocensem ca­
nonice asserebat . . . coram  reverendo patre 
dom ino 9. Sancti Georgii.
Pater n oster , (Du G.) sacer globulus, 
seu corolla precatoria ex his globulis compo­
sita ; olvasó. It. paternostri. Tör. Tár. 1890. 
p. 368. unum pater noster corralinum  cum 
cruce deaurata parva.
P ater sod aliu m , m agister, praefectus 
co lleg ii; ezéhmester. Ger. Zunftm eister. 
Kecsk. P. Öt. 141.
P ater Superior, qui prteest conven­
tui. Arch. Rák. 1., 301. Urunk kért magának 
az Pa ter Superiortól egy házacskát szállásul, 
míg fejér, ruhájá t változtatja.
P ater v ic in oru m , praefectus vicini­
tatibus ; a kisebb községek tiöljárója, Ger. 
N achbar-V ater. A ltnachbar. Arch. Ver. Sieb.
VIII. 1., 118.
P alerem is, P aterinu s, a loco u r­
bis Mediolani, qui Patarea vel Pataria voca­
batur, A riald ist»  dicti olim Patavini, quod eo 
ad celebranda seorsim  divina congregarentur. 
Sigoneus idem testa tu r lib. 9. H istor. ad an. 
1 0 5 8 : Res eo usque infam i* m utuis altercatio­
nibus iurgiisque deducta fuit, uti sacerdotes, 
qui uxores haberent, p r*  pudore separatim  a 
eseteris rem  divinam  facere cogerentur in loco, 
qui Pataria dicitur, unde vulgo a pueris Pa- 
terini ad contum eliam  dicebantur. Exinde 
vero h* retici, qui circa undecimi s*culi ini­
tium Ecclesiam vexabant, eodem nom ine a 
populo donati, quasi horrendum  quid et infame 
sonaret. Vide. Du C. sub Paterinus Chr. Dobn. 
p. 190 ; Item Paterini de Bozna, qui nimium 
eran t . . . diversis e rro ribus implicati . . .  ad 
lidcm convertuntur.
P atern aliter , patris instar, modo pa­
terno ; atyáikig. Germ, väterlich. Chr. Dubn. 
p. 179 : paternaliter salutaribus monitis in­
stitit apud regem . Knauz. M. E. S tr. I. 408., 
530. Cod. Dip. Arp. IV. 168.
P a te r n ita s P a tr a tu m P a lr o n iz a r e
Paternitas, (Du 0 .) Titulus honorifi­
cus; atyaságod. Frak. Mát. lev. II. 89.
P atiien ia  an im i, m orbus, aegrotatio 
a n im i; tébolyodottság. Lzb. Cod. Med. Prooe.
III. 2.
P i i t h v a r i i i ,  ac, rixa, c e rta m e n : patvar. 
Szék. Oki. III. 72. sanguinis effusionem  neo­
non dupplici pathvarie  sunt convicti contra 
Varalya.
P athyolath , linum, velum, voc. Slav, 
o r ig in is ; patyolat. It. velo. V erancs. III. 
22Ö. Eo itaque die circumciso pueri cadavere 
populariterque habitis pro eo in templo o ra­
tionibus, postero extra m uros IV circiter mil­
lium Turearum  pompa, Graecis sum m otis ela­
tus est et cum Tureis tumulatus, pathyolath 
sepulturae apposito ; mullo ludibrio res a no­
stris habita nationibus, sed intra sinum.
1. Patibu laris, ad patibulum  pertinens, 
patibuli formam h a b e n s ; akasztófa alakú. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 399 : patibularis stig­
m atis in fronte . . . inustio.
2. Patibularis, (litte r* , epistula). Jus 
patibuli continens; Texi. v. s. Jus Gladii.
Palica, * , apotheca, apatheca, medica­
m entaria ; gyógyszertár. Máty. 130.
P aticarius, i, pharm acopola, m edica­
m entarius ; gyógyszerárus, patikárus. Tör. 
Tár. 1878. 141. 1887. p. 723.
P atien s, * g er, * g r o tu s ; (Du C. qui pas­
sus e s t .) ; beteg. It. paz.iente. Gen. Patient. 
W agn.
P átién  lare (se), patien ter fe rre : tür­
tőztetni magát. Arch. Rák. Vili. 382 . hanem  
imponáltam ő Kegyelmének, hogy Felséged 
lovábbvaló Kegyelmes dispositiójáig patien- 
lálja  magát.
ÍPatiginarius, (D uC .) jan ito r, qui ia- 
nuam facit patere ; ajtónálló. Nagy Hier.
Patinarius, i, faber p a tin a ru m ; tál­
csináló. Pár. Páp.
Patinula, parva patina  ; csésze. Arch. 
Rák. V ili. 344. Octo patinulae  ex porcel- 
lana m ateria.
P atinus, i, (Du C.) Calopodium, seu 
lignea crepidula corio  pedibus ap ta ta , interdum  
et ferro in s tru c ta ; kalangya, fapapucs. 
Gall. galoche, patin . Nagy Hier.
Pativaria, se, V. Patvaria. Moln. Patv.
0. Si verő ex pativaria  com positum  e s t ; 
hoc quoqe non inusitata novitate, nam  patien­
tia quoque modo simili venit ex patientia, 
quasi om nia entia, quse in adversum  m orta­
libus ingeruntur, pati debere in n u itu r ; ita va­
ria quasi m ultiformia, ad consequendam  virtu­
tem  Juris studiosis pati, per Patvariam  insi­
nuatur.
P atizon u s, i, navis, V. Panzonus; 
hajó neme. It. bastim ento, batello. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI., 178. Petrus Novelo, naucle- 
rius dicti patizoni.
Patrabilis, quod patrari, perfici po test; 
tehető. Pel. In circ. Dom. s. IV. c. 3. omnia 
m iracula per hoc nom en sunt patrata et pa-
trabilia.
P a t r a c o n ,  onis, scruta, orum  ; zsibárú, 
ócska holmi. Gall. patraque. Szered. Ser. 
Episc. (Í2. an. 1311. Cum per solutionem p r*- 
cedentium  procurationum  de solutione Pa- 
tracorum  in d eb ite . . .  taxatorum  in tan tam . . .  
devenerim us exinanitionem  . . . Nota Szered, 
ad hanc vocem p. 01 . quid autem hoc vo­
cabulum significet nondum adsequi 
potui, nisi forte Procurationem vel po­
tius pecuniariae praestationis quoddam 
genus.
Patratum , i, com m issum ; bűntett. 
Rozsny. D. 124. Lehetetlenség m indkét rész­
ről, hogy independens ne találtassák, kik ha 
nem sokban is, avagy csak kevésben ne exce- 
dáljanak, ha m ikor azért afféle excessus hal­
latnék, annak felcircálására négy holnap adas­
sák és a hol s kin sül a patratum , törvény 
szerint büntettessék. p. 120. jó  securitással 
k ísértessenek az paciens felek az ő helyekre 
a patratumban  com perialtattak pedig modo 
pr*declara to  severe m egbüntettessenek.
Patria, * , (Du C.). II 1. p ro : p rov inc ia ; 
tartomány. S. de. Kz. Chr. I. 2 ., 3. Ex parte 
Rom anorum  in prodictis patriis  (se. Pan­
nonia, Pamphilia etc.) im perabat I. 2 ., 0.
P atrialis, in patria  u s ita tu s ; honi. Fej.
V. Ill, 365. et iura omnia ac tribu ta  m oni- 
cione prem issa et contradictione patriali 
posthabita officialibus eiusdem  Domine regine, 
latoribus presencium , procurare velitis.
Patriarchatus, us, dignitas patri­
a rch*  ; pátriárkástul, föpüspökség. Száz.
XIV. 110. Cod. Dip. Ärp. Cont. XI. 337. Rák. 
Ön. 378.
Patriarcliium , (Du C.) 1. dignitas Pa­
tria rch* , 2. palatium P a tria rch * ; i. ősérseki 
méltóság; 2. ősérseki palota, Nagy Hier.
Patriciani, (Du C.) Haeretici, qui ab 
auctore quodam Patricio c.rca 387 . an. hum a­
nam carnem  a diabolo ereatam  esse assere­
bant ; Patricius követői. Nagy Hier.
P atrim onia lis, (Du C.) pleno iure p ro ­
prietatis existens, legitim us; törvényes, atyai- 
örökséghez tartozó. Pelcz. Geisa P ro f. p. 3. 
regnum  H ungari*  nequaquam patrimoniale. 
Schwort. Scult. 39. iurisdictioq.ie in colonos, 
quam patrimonialem  vocant, com petierit 
olim competatquc adhucusque. Cod. Dipl 
Brüss. IV. 120. bona . . .patrimonialia. Cf. 
Dig. 20., 4 ., 1. Cod. Theod. 11., 10., 1.
P atrim onium  C ruciiixi, (Du C). 
bona Christi, bona Ecclesi* ; egyházi va­
gyon, Def. bon. p. 68 : V ocantur bona Christi, 
Patrimonium Crucifixi, cum illius intuitu a 
fidelibus data fuerint.
Patrinus, i, (Du C.) qui levat aliquem in 
sacro fonte, a lia s : susceptor, sp o n so r ; ke­
resztszülő. It. padrino. Gall, p arra in . Germ. 
Pathe, Taufzeuge. Cher. Jus. Ecc. II. 119. 
Oltv. Act. Synod. 79. Serai. Cat. 89. Pat ríni 
in Raptismo adhibentur . . . sicut enim  homo 
natus opus habet et indiget nutrice et p*da- 
gogo, quorum ope educatur e t in bonis a rti­
bus instruitur, ita homo sp iritualiter renatus, 
indiget patrinis, quasi spiritualibus parenti­
bus, qui eius curam geran t et in necessariis ad 
salutem instruent.
P atrin us d uellan tiu m , arb iter cer­
tam inis s ingu la ris ; V. Secundans ; párbaj- 
segéd. Kass. Encli. I. 267.
P atriota ,* , bonus civ is; (D uC . indi­
gena) ; hazafi. It. patrio tto . End. p. 2 2 0 :  
quod non essent alienigene sed patriote. 
Szirm.
P atrioticu s, 3., pa tri* re ip u b lic*  amans 
(Du C. p a tr iu s ) ; hazafiúi. Száz. XIV. 236.
P atriotism us, i, caritas p a t r i « ; ha­
zafiséig. Törvt. Msz.
P atr io tisticu s, 3., V. Patrioticus, 
Szilády Irodaiom tört. Közi. V. IV. 476 . quan­
tum delineor a meo P roposito  illo Patrio­
tis tic-o.
P atrio-tutorius, 3., ad orborum  cu­
ram  p e rtin en s ; atya-gondnoki. Nagy. Jur. 
T rans. Sax. 46 . potestas patrio-tutoria 
cessat.
P atrip assiau i, V. Sabelliani.
P atristica , idem ac Patrologia, do­
ctrina de Sciis p a tr ib u s ; szent atyák is­
mertetése. Nagy Hier.
Patriuta, p r o : p a tr io ta ; hazafi, Ljub. 
Mon. SI. II. 18.
P atrizare, indolem , naturam  patris he­
red itate accipere (ap. D uC . etiam patrixare 
patrem  im ita r i) ; atyára ütni. Curios. Mise. 
168. Hinc vulgare illud adagium : mali corvi 
malum ovum et Cicero in oratione pro Roscio 
cense t: Neminem ex improbo patre probum 
filium nasci posse existim are. Unde proles ali* 
patrizare  a li*  matrizare  d ic u n tu r . . . Nem 
messze esik az alma fájától. Nézd- meg 
az anyját, vedd el a lyányát. Cf. Patrisso. 
Plaut. Pseud. 1., 3 ., 27 . Ter. Ad. 4 ., 2 ., 23.
P atrocinari, adiuvare, defendere : ol­
talm azni; védelmezni. Cod. Ep. Pet. Páz.
1., 310 . Illmam celsitudinem V. cui bonum 
societatis n o s tr*  cordi esse certe scio, nobis 
in hoc negotio patrocinaturam  confidimus.
P atrocin atio , p a tro c in iu m ; közben­
járás. It. patrocinio . Pci. Pom. L. X. P. I. 
Art. 2 :  P ropterea ieguntar alii prom eruisse 
in m orte celestem  consolationem  per alicuius 
vel aliquorum  sanctorum  . . .  patrocinatio- 
netn.
P atrocin iu m , confirmatio, (Du C. al.
s . ) ; védjegy, megerősítés. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 203 . p resen tes concessimus sigilli 
nostri patrocinio comm unitas.
P atrocissa , * , uxor patricii, p rineip issa; 
fejedelemnő. Rac. Mon. SI. VII. 434 . an. 
1Ó24: com prehendit ipsam patricissam  uxo­
rem  Cismigi.
Patrolla , « , circitores, excubitores cir­
cumeuntes ; őrjárat. Ger. Patrolle. Lzb. Cod. 
Med. T. II. 4 3 9 : pat-rollas sic dictas vigilias 
obam bulantes servent.
P atrologia , V. Patristica. Cher. Jus. 
Ecd. I. 90. Per Patres Ecelesi* intelligimus 
Sanctos illos viros, qui velut custodes divina­
rum  traditionum  post Apostolos et Evangeli­
stas (idem Christianam  et res Ecclesia: p ro d a ­
ris  operibus suis complexi s u n t . . . Characte­
res Patrum  esse eminentem  Scientiam, san ­
ctimoniam vitte, antiquitatem  et Ecclesi* ad- 
probationem  Patrologia dem onstrat.
P atro log icu s, 3 .. ad patrologiam  per­
tinens ; szent atyák ismertetéséhez tar­
tozó. Cat. Libr. S. Ivanics. 398. Nagy. Diss. 
Patro logica de Notione Patris Ecclesi*. Tyrn. 
1776.
1. P atronatus, us, (DuC. al. s.) egy­
házi kegy nr aság, pártfog óság. Moln. Patv. 
27. Patronatus, si quis Ecclesi* sive templi 
patronus e s t et Parochum  p rase iitand i Epi­
scopo Diceecsano ius habet.
2. P atronatus, us, tem porale dominium 
(DuC. al. s . ) ;  kegyúri birtok. Ratty. Leg. 
T. II. 73 . an. 1037 : tem porale Dominium, 
quod ego Rado in illo habeo, quod patrona­
tum  vocant, d e d i . . . Sancto Petro  quinque 
ecdesiensi.
P atronatu s Ecclesia:, ju s designandi
sacerdotem  in usus tem pli; kegy-uraséig, 
véduradalom. Gall, patronage. Ger. P a tro ­
nat. W agn.
P atronizare, (Du C.) officium patroni
P a tr o n u lu s P a u lic ia n i P c a la478
seu naucleri g e re re ; valaminek ura lenni.
I.jub. Mon. SI. IX. 195. au. d i l  i : caucha 
patronizata  per . . .
P atronu lu s, i, dimin. a patrono (dici­
tu r per contem ptum ; uracs). Szilády Irodtört. 
Közi. VI. évf. I. k. 89.
1. Patronus, (Du C.) dom inus, m agi­
ster navis; nauclerus; navicularius ; a hajó 
ura. Ger. Patron. Ljub. Mon. SI. IX. 58. an. 
lid O . c u m . . .  barcha . . . debeat stare pa­
tronus.
2. P atron u s, dom inus te r r e s te r ;  föl- 
ilesúr. Hatty. Leg. III. 172. an. 1335. Item 
villarum patroni seu Domini.
3. P atronu s, i, (Du C,.) qui alicuius ec­
clesia· exstruenda! vel alterius 'cuiuscunque 
fundationis ecclesiastica· auctor e s t ; kegyúr. 
Passim.
P atru elin u s, 3., patruelis; unoka- 
testvéri. It. iratéi cugino. Cod. Dip. And. V.
III. p. 83 . heredum  solatio penitus destitu tos 
patruelinos fratres.
Patvaria, * , causidicorum  et advoca­
torum  cancelli '.joggyakornoksdg, patvaria. 
Ger. Rechtspráxis-Kanzlei. Moln. l’atv, 5. Pat­
varia nomen a Latinitatis nitore peregrinum  
vel ab Hungarico patvar, quod litem significat, 
condescendit vel ex pativaria  compositum 
habetur. Si a patvar derivatum  est ? non in­
concinne Jurist®  dicimus Patvaria ? alia 
quoque similia in legibus nomina attendentes, 
exempli gr. ab őke (ansere) au rarium ; a Bír­
ság (quasi Bíróság) Birságium condescendere 
scientes. —  Bel. Geogr. 503. Jurisprudentia! 
Hungarorum  sehol®, qme in ter Causidicorum 
et advocatorum  cancellos, Patvarias voca­
m us, privat® sunt. Fjp. Szám. 303., 305. P ro ­
curato r Budam ad patwariam  contra Zu­
dar Janusch. Kelem. Hist. Jur. Pr. 362. cupi­
dam legum iuventutem  subsidiis librariis de­
stitu tam , in sic dictis Patvariis optimam ®ta­
lem absque tam en optato progressu consu­
m ere. W erbőczi 259.
Palvarista, ®, disciplinae iuris studio­
sus ; V. Amanuensis; joggyakornok. Moln. 
Patv. 6.
PatvaristiQUS, 3., ad sic dictam patva- 
riam  p e r t in e n s : joggyakorlati. Ger. zur 
P raxis des Rechtes gehörig. Thök. D iar. II. 
658 . L iber continens Stylos Patvaristicos 
pro P rothonotarialu  Transvlvanico. Moln. 
Patv. 6.
Patyolat, linteum subtilissim um ; patyo­
lat. Arch. Rak. VIII. 349. Indusium album ex
Patyolat Hungaricum.
Panliadse, Sti Pauli em uit®  asseclae; 
pálosok. Beng. Ann. Erem. Ccenob. 5A. Con­
clusa priore Anno in 'e r  Augustissimum Ro­
m anorum  Im peratorem  et Turearum  Tyrran- 
num optata pace eadem que praesenti ad vi- 
ginti subsequos annos solem ni legatione sta- 
bilita, alma Pauliadum  religio ex hac amcena 
pacis olea dulces carpebat fructus.
Pauliani, idem a c Populicani luerclici, 
qui grmeis ηανλικανος, Latinis scriptoribus 
Pauliciani, sic appellati a Paulo Sam osateno 
hmresis auctore s*c. 6 in Arm enia (Du C.). 
Fej. 1., 39. Agnoscite nunc huius legis bene­
ficio o Novatiani, Marcionistm, Pauliani et 
quibus Cataplirygum nom en est inditum , om ­
nes denique, qui hmreses privatis ccetibus in­
struitis.
Paulianista;, Pál követői. Fer. Mon. 
SI. XVIII. 259. an. 1659 : Catholicorum nu­
m erus ritus Romani com putatur 700  circiter
om nes Paulianista e nuncupantur, olim se­
ctatores Pauli Sam osateni heretici, docentis, 
Christianos non aequa sed igne esse bapti­
zandos.
P au lic ian i, V. Paulianistae v. Pau­
liani ; Pál követői. Nagy Hier.
P auliun i, pro : pallium ; köpeny eg. 
Drk. Sieb. I. 218. an. 1300. fieret restaurum  . . .  
cum clipeo et paulio.
Paulo-JoannitsB, ab auctore sic dicli 
haeretici, qui an. 790. Valentini ct Manetis 
hueresim  propagaverun t; ΡάΙ-János köve­
tői. Nagy Hier.
Pauperator, qui aliquem pauperem  ef­
ficit, red d it; szegényitö, hold ássd tevő. Jan. 
Pan. Poem. 1. 4 5 6 : D ita to r in o p u m ; pau­
perator divitum.
Pauperes, quibus sorte, non est a ttri­
butus locus dom us; kiknek nyilas házhe­
lyük nincsen. Gazd. tört. szem. I. 215. pau­
peres vulgo, kinek nyilas házhelye nincsen.
P au p erescere, (Du C.) p a u p e ra r i; 
elszegényedni. Ger. verarm en. Oláh. Cod. 
Ep. 61. Cum paulo ante nihil penitus habu­
erin t, principes vero  pauperescant.
P au p eries, (Du C.) damnum ; károsí­
tás. Nagy Jus. T rans. Sax. 173. De pauperie 
per quadrupedem  com m issa. —  Est autem 
\mepauperies, damnum  sine iniuria facien­
tis datum , nec enim  potest animal iniuriam  
fecisse dici, quod sensu caret. Cf. Dig. 2. til. 
1. Ulp. Dig. 9., 1., 1.
P au p eriu m , ptochotrophium  ; szegé­
nyek háza. Ratty. Leg. T. II. 360. an. 1238 : 
m ittat ad usum pauperii ultra m are. Fej. IV. 
1. 107.
Palira, ®, tim or, m etus V. s. Passure; 
félelem. It. palira.
P ausa, (ττανσωλι'ι, παύωJ resp ira tio  in­
te r  can en d u m ; szünet. It. pausa. Greg. Aesth. 
95. de modo (Tonart) seu cantu duro ct molli, 
de pausis, etc. W agn.
P ausare, resp ira re , moram in terponere 
(Du G.) cessare ab aliqua re ; megállapodni, 
nyugodni. It. pausare. D. Itáczk. p, 4 9 :  ire, 
stare, m orari, pausare, (an. 1447). Tör. Tár.
1891. 674 : ibi . . . una die pausaturum. 
Krönst, I. 533. Cf. Plaut. Trim  1., 2 ., 150. 
Coei. Áur. Tard. 1., 1. n. 16. Acut. 3., 21.
P au sch a le  p rse iu n ctu ra le , in 
aversionem  constitu ta summa pro equis sub­
sidiariis ; etöfogati átalány. Törvt. Msz.
P a u sch a le  quantum , per aversio­
nem constitu ta sum m a; átalány. Ger. eine 
Summe per Rausch und Bogen. Kass. Encli. 
III. 490. Pauschale Quantum  in D esertio­
num militarium  casibus . .  . defigitur. Norm. 
Ordin. an. 1807. 22 . dec.
P au sch a lis  quotla, a Ger. Bausch; 
átalány. Ger. Pauschal-Summ e. Fej. Ju r. Lib. 
497.
P a u sch a le  scr ip tor islicu m , certa 
constitu ta summa pro m ateria scrip toria ; Író­
szert átalány. Törvt. Msz.
P avesariu s, (Du C.) seutiger ; paizs- 
hordozá. It. pavesaro. Ljub. Mon. SI. II. 399. 
an. 1346.
P avesiu s, i, (D uC.) scutum ; paizs. 
Ljub. Mon. SI, 111. 294.
P avicula, ®, (Du C.) instrum entum , quo 
pavim entum  co a eq u a tu r; sulyok. Bárczay.
P avim en tu m  barbarum , közön­
séges padlózat. Rau. Elem. p. 2 6 :  Pavi­
m entum barbarum  d icitur, quod tegulis 
aut silicibus stratum  e s t;  hoc coquinis, et 
stabulis utile.
P a x ,  rotundum , deauratum  talleri magni­
tudine signum pacis, quod tem pore inaugura­
tionis regum  Hung, magnatum unus priefere- 
b a t ; békejelvény, gömbölyű aranyozott tal­
lérnagyságú. Száz. XI. 41. Schm, de Ins. 33 : 
Denique occurrun t in inauguratione Regis 
Hungari® alia qu*dam  adiuncta ornam enta, ut 
vexilla  num ero decem, Pax e t Crux aurea, 
qu® Regi solenni hac pompa prmferri solent, 
ast cum laudatus . . . Rewa . . . nullam illo­
rum injiciat m entionem , pluribus im m orari 
hic non est unimus. P robst. Comitiol. 105. 
Regni Pannon i*  insignia fe ren tes : nempe Pa­
cem  C om es. . . portabat. (Ipolyi szerint mell- 
dísz, mely békecsókra nyújtato tt (Pallas Koro­
názás a.) a koronázási emlékkönyv szerint 
1867. Junius 8. ez volna ami az oltárkereszt 
Pacificale, mely az esztergom i székesegyház­
ban őriztetik  (super quam primi Reges Hun­
gari® tem pore coronationis posita dextra ju ­
ram entum  pro m anulenendis regn i libertatibus 
solenniter nuncupare consueverunt (az esz- 
terg. székesegyház régi jegyzetekből összeírt 
lajstrom ában).
P a x  a u r e a ,  V. Pax. Kat. Hist. Reg. 1.,
52. e quibus palatinus coronam  sacram , banus 
Oroali® pomum regium , tavernicorum  ma­
gister pacem auream . . . gestant.
P a x a m a l i c u m ,  iD uC . Paxamatium) 
panis bis coctus (gr. παξαμάάιον); kétszer­
sült. Nagy Hier.
P a x a m e n l u i i i ,  solutio (D uC.) e cuius 
P lurali: paxamenta  ortum  est hung, paksa- 
m éta, fasciculus quivis a c to ru m ; fizetés. It. pa- 
gam ento. Charta Caroli Hung. Reg. an. 1338. 
apud Ludewig tom . 5. lieliq. MSS. p. 4 9 0 :  
Nos c converso a s s ig n a m u s ... eidem doniin® 
M argaret® pecuniam  cum augm ento te r ti*  
partis, qui decim millia m arrarum  propter 
suam pnedictam  dolem  ejusdem  ration is  el 
Paxamenti.
P a x i l l u s ,  r id ica ; szőlőkaró. Gall. pais- 
seau. G er- W einstockstange. M. Rei. Prodr. 
181. Annicula vinea et q u *  traduces pr*bere  
nondum  potest, paxillis, iterato  labore haud 
adligator; quin potius, quidquid primum post 
vinculum in summum adsurrexit, infringitur. 
Cf. V arro ap. Non. 153., 9. Colum. 4., 16., 8.,
8. Plin. 17., 21 ., 35. n. 2.
P a y a ,  pannus laneus m o llio r; flanel. 
Vert. Ref. G. 2.
P a y m e n t ,  pagam entum , pecunia num e­
rata  ; készpénz. Gall. payem ent. Knauz. I.
526 ., 687. v e n d id i t . . .  p ro  quinquaginta 
m arcis payment.
P a y s a i i a t i c i i m ,  modus pacificus : bé­
kés út. Ljub Mon. SI. I. 414. an. 1333 : qua­
liter dicta unio per viam paysanatici vcl 
alio modo ord inari . . . possit.
P a y s e n a l i c u i i i , V. PaiswUicurn. 
Ljub. Mon. SI. HI. 284  : fiat paysenaticum  
unum in . . . partibus Sclavoni* de centum 
equitibus.
P a z i n a i i i a n u s , 3 ., Seminarium clerico­
rum  Vienna! ab Archiepiscopo Pázmuno con­
ditum ; Pázmaneumi. Init. Gas. p. 44 : Se­
m inaria quinque vitam suam optimo Pnesuli 
acceptam  ferunt. Viennense facile princeps 
om nium , cui Pazmanianum  grata posteri­
tas dixit nom en.
P e a t a ,  * ,  Pedagium (a gallico p é a g c ) ;
P e c e a m in o s u s P e c te n a r lu s P e c u n ia  p arata no
vámház. It. dogana. Nov. Calend. 253. Di­
rectio  Hydraulico-Aedilis L ittoralis Hungariei. 
Constructor Navalis D. F. Im bert Peatae 
Ductor. Vacat.
P eceam in osu s, 3., peccatis affectus; 
vétke*. lilik. Ön. 4. teneri studio am oris in 
Patriam, aut erga alia objecta nefario et pec- 
caminoso affectu contestatus sum. Otia 
Bachm. 141. iusto num inis indicio cupiditati­
bus . . . peccaminosis trad iti sunt.
P eccantia, ;e, (Du C.) m ores corrupti, 
p eccatum ; romlottság. V ern. Phil. Mor. 226. 
subiectiva vero et sufficiens peccatorum  actua­
lium ratio peccantia, seu m oralis corruptio  
audit. Nagy Hier. Of. Tertull. adv. Jud. 10.
P eccarium , i, (Du C.) vas, calix, cya- 
t b u s ; serleg. It. bicchiere. Száz. XIII. 234.
XVII. 637 . peccaria v itrea, peccarium  li­
gneum  m agnum . Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
372.
P eccatillum , demin. a peccatum ; his 
hűn. Austr. Austr. Pr*f. p. 3 . :  m inutissi­
mum . . .  peccatillum.
P eccatum  actuale, nefas actu comis- 
suin ; cselekedendő hűti. Törvt. Msz.
P eccatum  co m m iss io n is , nefas, 
quod (piis p a t r a t ; cselekedeti hűn, Törvt. 
Msz.
P eccatu m  Italicum , stuprum  contra 
naturam  humanam palratum  dictum , de ioco 
Italia, ubi res eiusmodi m axime increbresce­
bant ; állati paráználkodás. Bod. Hist. Un. 
Trans. 346. Peccato Italico idest f*da So- 
domisi se polluerat Blandrata.
P eccatum  m orta le, nefas grande 
m orte luendum ; halálos hűn. Todessiinde. 
Törvt. Msz.
P eccatum  o m iss io n is , delictum ;
elmulasztásból való bűn. U nterlassungs­
sünde. Törvt. Msz.
P eccatum  o r ig in a le , peccatum  he­
reditarium  : eredendő bűn. E rbsünde. Törvt. 
Msz.
P eccatu m  p er acc id en s, nefas casu 
patra tum ; történetből való bűn. Törvt. Msz.
P eccatu m  v en ia le , delictum, quod 
rem itti p o te s t;  bocsánandó bűn. Törv. Msz.
Pecia , (D uC .) frustum , segm entum ; da­
rab, Gall, piece. Tör. Tár. 1893. p. 6. Cod. 
Dip. Arp. Cont. X. 103. Fej. III. 2. 270. et 
duas vittas unam  deauratam  e t unam simpli­
cem et om nes pecias m e a s ; pr*dium  Zaonia 
et tres  pecias m ensalium  simplices pro fami­
lia sua. Et passim .
P e c i a n a ,  a·, pars ; rész. V jestnik 1 .183. 
an. 1289. dim itto  pecianam  a solidis.
P ec o ra  coh orta lia , g re g e s ; nyáj. 
Kov. Oec. 11 : Homines . . . nomadicam ege­
ru n t vitam , atque non alium divitiarum fontem, 
quam pecora cohortalia noverant.
P ecorariu s, (D uC.) bubulcus: pász­
tor. Krönst. II. 483. III. ÍI7.
P eco ra r iu s n egotiator, pecuarius 
(C ic .) ; marhakereskedő. Ger. Viehhändler. 
Monm. Comit. III. 149. ut m ercatoribus ac 
pecorariis negotiatoribus, cum pecoribus 
et m ercibus eorum  per loca et vias ab antiquo 
consuetas, solutis vectigalibus eorum debitis 
ite r facere perm ittant.
P eco r in u s, 3., p e c o ris ; baromi. Pel. 
De s. Simone et Juda s. I. c. 3 :  Erubesce 
anima mea divinam  pecorina  commutasse si­
m ilitudine.
P ecten  p ontifica le , (D uC.) quo cle­
rici antequam  ecclesiam ingrederen tu r, crines 
p e c te b a n t; főpapi fésű. Tör. Tár. 1887. p. 
186. pecten pontificale de ebore.
P ecten ariu s, i, p e c tin a riu s ; fésűs, 
fésűkészítő. Ger. Kammmacher. Tab. Conscr. 
Pest. Vár. Levt.
P e c tin a lis , ad pectinem  p e r t in e n s ; 
fésű, Tör. Tár. XX. 178.
P ectin iu m , fors. idem quod Gall. pei­
gnoir ; kendő, hajporköpenyeg.Bék. Pil. P. 
I. 29.
1. P ectora le , (Du C.) pars indusii, quo 
pectus teg itu r;  mellfűző, melldolmámj. 
Verancs. Hist. I. 312. Nec de veste eorum  lo­
quendum est, quie est om nino villosa aspera 
et vilis, qualem forlasse gausapinam  veteres 
habuere tantum que m anic* et pectoralia in­
dusiorum  crassiore serico eoque versicolore 
variegata.
2. P ectorale , monile (Du C. ai. s e n su ) ; 
nyakláncz. Tör. Tár. 1891. p. 6öö. monile 
sive pectorale lapidibus variis ornatum .
3. P ectorale , (Du C.) idem quod ratio­
nale, qu*  a vulgo alba dicitur ; kopenygal- 
lér. Tör. Tár. 1880. p. 554.
4. Pectorale, colobium ; mellény. Ger. 
W este. Arch. Rák. V ili. 338. Unum frustillum 
ex viridi Tafotta pro pectorali puerili. Tör. 
Tár. XX. 165. Pectorale holosericeum  w>n- 
thoralis D.
P ectorales, h erb*  phthisim  sa n a n te s ; 
mellgyógyító füvek. Bene Med. IV. 266.
Pectoratim , in p e c to re ; kebelben. 
Batty. Ger. 1. quantum  pectoratim  reo r.
P ectorax , th o ra x ; vasmell, Schlag. 
666.
Pcctori-loquiu in , mellből való be­
széd. Bene Med. IV. 273. percip itur vox e 
pectore per stethoscopum  in aurim  observa­
toris penetrare, et hoc dicitur pectori-lo- 
quiam.
Pecuaria· nundinae, m ercatus pe­
cuarius ; marhavásár. Kass. P. P. I. 224. 
anniversarias nundinas cum pecuariis con- 
iunctas.
P ecud in us, 3., ad pecus p e r t in e n s ; 
marha. Han. Mon. Jur. P. I. 9 2 : qu icunque . . .  
pastor perdet . . . bestiam  . . . pecudinam.
P ecu lii R egii ad m in ister , * ra rii
regii praefectus ; kamarás úr. Szegedi Rubr. 
Pars. III. p. 33 : Nicolaus Mikáczv Epis. Va­
rad. Pecu/ií fíegii C assovi* administrator 
(Kamarás Ur) primum a Bocskai in carce­
rem  detrusus, dein vigore Pacificationis Vien­
nensis relegatus erat.
P ecu liosu s, 3., pecudibus abundans, 
d iv es ; sok m árkájú, Corp. Gram. 168. Cf. 
Plaut. Rúd. 1., 2., 24.
P ecu lium , (DuC.) pecus, o r is ; csorda, 
nyáj. marha, barom. It. peculio (Herde). 
Cod. Dip. Arp. Cont. Vi. 8. et centum  capita 
de pecora . . .  p. 9. Ad sacerdotes detur pro 
anima mea centum  capita de peculio e t cen­
tum modia de grano.
P ecu liu m  castren se, res, prteda, 
qu® moveri p o te s t ; ingó-bingó zsákmány. 
Georch. Ért. 111.
P ecu liu m  profectitium , usufructu 
com parata pecunia; haszonvételből való 
gazdagodás. Törvt. Msz.
P ecu liu m  q u asicastren se, res 
mobiles auxilio m atrim onii aequisit* . Georch. 
Ért. 112. Fegyver forgatás nélkül is ju tha to tt 
keresm ényhez a Nemes férj tudom ányánál
fogva. Ha e féle szerzem ényben is (peculium 
quasicastrense) csupán a férj tarlatik  fő­
keresőnek.
P ecu liu m  R egium , V. Peculium
S. Coronae. Georch. Ért. 64. m egszünt-e a 
Szabad Kir. Város Peculium Tíegium lenni.
P ecu liu m  sacrat Corona·, (sza­
bad kir. városok) a Mr. szent korona S a ­
jóit tulajdona, vagyona, koronajószág. 
Benz. J. H. 222— 223 : Urbes liber® dicuntur 
Regi*, partim , quia Domanio Regum accon- 
sentur, partim , quia in coetu ordinum  Regni 
locum ct votum  habent. Vocantur Peculium 
sacrae Coronae. Verancs. Π. 316. Hajnik. 
Perjog. 30.
P ecu n ia a d d itit ia ,collybus; felpénz, 
felül fizetett á r .  It. agio. Ger. Aufgeld. Krönst.
III. 163., 497 ., 612.
P ecu n ia  alba, fors. p. parata, argen­
tea ; készpénz. K rönst. III. 284  : pecuniam 
ord inaverat in aedificationem novae domus cl 
etiam  illuc dederat alba pecunia.
P ecu n ia  capetia lis, pecuni*  quinde­
na; V. s. capetialis; kalangya pénz. Szék. 
Oki. IV. 118.
P ecu n ia  chartacea, tesse r*  numa- 
r i*  ; papír-pénz. Törvt. Msz.
P ecu n ia  C hristian itatis, a ke­
resztény foglyok kiváltására szolgáló 
pénz. Szegedi Ruhr. Pars. I. p. 126 ; Pecunia 
Christianitatis dicta, quia per modum sub­
sidii charitativi, pro juvandis Christianis apud 
infideles detentis, aut pro bello Tureis infe­
rendo collecta. Rcconc. an. 1626. p. 267.
P ecu n ia  con ven tion a lis , V. Con­
ventionalis moneta. Törvt. Msz.
P ecu n ia  cu rren s, * s  circumfora­
neum ; váltópénz. Ger. Scheidemünze. Tört. 
Tár. XX. 183.
Pecunia· d eien siia les, Pec. pro de­
fensione o b la ta ; védelem bér. Ozir. Hist. Jur.
126. Vetitum  nihilominus ibidem Judicibus 
fuit pecunias defensuales ct birsagia seu 
m ulctas iudiciales exigere.
P e c u n i a  e i e c t i c i a , v a l o r e  privata, o b ­
soleta p. ; a forgalomból kivett pénz. 
Krönst. III. 263 ,, 2 89 ., 649.
P ecu n ia  fum alis, füstpénz. Kuk. 
Jur. III. 27. an. 1538 : Pec. fűm . sic d iet* , 
quod pro num ero fumorum seu caminorum 
exigerentur.
P ecu n ia  h on or is, congiarium , mu­
nusculum ; borravaló, (tisztaság) tiszte Út­
díj. Krönst. II. 250. pro pecunia honoris 
vulgo thysta Zaag.
P ecu n ia  m anu alis, pecunia p r*sens 
num erata ; készpénz. Ger. Handgeld ; Baar- 
geid. S tar. XVII. 69. an. 1616. non habere in 
praesentiarum manuales pecunias ad satis­
facienda.
P ecu n ia  m en su a lis , pensio m en­
s tru a ; ha vi pénz. Star. V. 225. an. 1624. ad 
duos m enses pecunie mensuales.
P ecu n ia  m essor ia lis , V. Mesori- 
alis pecunia, Törvt. Msz.
P ecu n ia  m etallica , pecunia » rea  ; 
érezpénz. Törv. Msz.
P ecu n ia  novitiatus, felvételi díj. 
Tent. Schul. I. 251. Novitiatus.. .pecuniam  
a quovis Classista neo-prom oto scilicet in 
ll.-dam  cl. 48 , in Ill.-am  cl. 34. . . . num e­
randam .
P ecu n ia  parata, pecunia num erata, 
p r a s e n s ; készpénz. Ger. baares Geld, W agn,
P ecu n ia  q u erim on ia lis, summa 
litis ; panaszpénz. Jogi. Emi. T. IIÍ. p. 7 4 0  :
pecuniae querimoniales vulgo «panasz- 
pénzt dictae.
P ecu n ia  s iy illa n s, pec. pro sigillis 
cereis data, danda. Szegedi Ruhr. Pars. I. p. 
120 : Sigillares pecuniae (pro Sigillis ce­
reis tem pore decim ationis ex torta1) a venditis 
vinis non extorqueantur. (Decret. Uladislai Re­
gis 1490.)
Pecunia? fluctuans cu rsus, pe­
cuniae fluctuans v a lo r ; a pénz értékénél: 
váltakozása. Törvt. Msz.
Peeuuia? n on  numerata? ex c e ­
ptio, exceptio contra calculos su b d u c to s : a 
pénz leszámolása ellen tett kifogás. E in­
rede gegen die Abrechnung. Törvt. Msz.
Pecunia? va lor n o m in a lis ; a 
pénz külső értéke. Nennw erth. Törvt. Msz.
Pecuniae valor reá lis , a pénz belső 
értéke, ltealw erlh. Törvt. Msz.
P ecu n ia lis , (DuC.) p ecu n ia riu s ; ad pe­
cuniam  pertinens ; pénzbeli. Rék. Maros. 36. 
beneficium pecuniale. Fej. X. I. 387. extunc 
predict! Gregorius et Egidius vel alii proximi 
pro eis pro ipso iure puellari, iuxta consuetu­
dinem regni Hungáriáé, pecuniali cum solu­
tione satisfacere tenebuntur. Cf. Coei. Aur. 
Tardus. 1., 0.
P ecu n iam  a ccip ere ad Inter­
e sse , fcenori accipere pecuniam ; kamatra 
kapni pénzt. W agn.
P e c u n io la , (D u C .» reu s  numalis) parva 
pecunia ; apró pénz, pénzecske. Oláh. Cod. 
Ep. 227. Heus, inquio, putas hac ex iguapecu- 
niola cum uxore vivere te posse annue. Tör. 
Tár. 1881. p. 206.
P ecu s pascu alis, p r o : pecus p a ­
scuale; legelő marha. Tört. Tár. IX. 108.
P e d a g i a ,  te, quod in dorso hom inis vel 
equi im p o rta tu r; czipelés, hordás. Urk. 
Sieb. Η. 336. an. 1 3 7 0 : de m ercimoniali- 
bus . . . sive s in t . .  . pedagiae . . . inductura 
aut portatura.
1. Pedagium , (Du C.) tributum  ; adó, 
gyalogvám. Gall. péage. Kuk. Jura I. 32. 
an. 1173. Tör. Tár. XI. 2 0  gabellos, dacia, 
pedagia. Knauz Μ. E. Sir. II. 0 7 2 ,6 1 9 .  Luc. 
Regn. Dalm. 202. End. 486 . (Rehe IV. Consti­
tutio an. 1200.) Cod. Dip. Arp. Cent. VII.
190.
2. P ed agiu m , telonium (domus) (Du C. 
al. s.) ; vámház. Krönst. II. 44. an. 1027 : 
pro, prteparatione pedagii novi ultra fluvium 
et 609.
Pedal, pedale o rg a n i ; lábitó (orgoná­
ban). Tör. Tár. 1889. p. 607.
Pedalia, ium, compes ; léibbilincs. Fjp. 
Szám. p. 498  : fabro pro pedalibus.
P ed aliu s, 3., antichton, antipodes, ulti­
mus ; ellenlábas. Leges Sehol. Schem. 11. 
dissolutos autem et incorrigibiles, quorum 
etiam  um bra ingeniis perniciabilis esse po­
test, ad pedalios indos usque releget.
1 . P ed am entu m , i, r id ic a ; karó. M. 
Bel. Prodr. 180. Solent autem  nostri peda­
menta  hiec sive ridicas ex vicinis m ontibus, 
ubi e quercu aut pino fiunt, tem pestive ad- 
portarc, qtue demum pro vitium  diversitate di­
versa ratione vitibus adplicari curant. Cf. 
Varro R. R. 1., 3..
2. P ed am entu m , fundam entum , ful­
crum ; támasz, Tör. T ár. 1888. p. 691. Hoc 
autem suffultus necessitatis sed tot modis ae-
íHO P e c u n ia  q u e r im o n ia lis P edaneum  forum
cersita? claudicante pedamento audet Pas- 
quillator attentare universos.
P ed an eu m  forum , tribunal indicis 
m in o r is ; aIbirósáq, altörvénuszék. Törvt. 
Msz.
P ed an eu s, i, (Du C. Pedanus); al- 
biro. It. (giudice) pedaneo. Czir. Hist. Jur. 33. 
E solitis Petri sal asperis com m inationibus id 
tam en in rem  prtesenlem  discere l ic e t : nom en 
Pedaneorum  seu inferioris ordinis Judicum 
iam tum viguisse. Dicere namque consueverat : 
Si aliquamdiu sanus fuero, om nes iudires tam 
clarissim os et spectabiles, quam Pedaneos, 
Centuriones ac Villicos onm esque Principatus 
e t Potestates in Regno Hung. Tlicutonicos con­
stituam . Thiirócz. 99.
P ed antice, inepte,.insulse : putide ; pe­
dánsul, mereven, akadékoskodva. V em . 
Psych. 198. Defectus acum inis et facultatis 
judicandi stupidum  ; ingenji aulem tardum  ct 
in om nibus actionibus pedantice gravem  ho­
minem reddit.
P ed anlista , te, homo litera tus m inutia­
rum  adm irator et captator in e p tu s ; vaskala­
pos, szőrszálhasogató, pedánt; hetyke tu­
dós oskolai ember. Fej. VII. 267 ., 203. 
Scientiarum  progressui sem per scioli ac pc- 
dantistae obstrepebant.
Pedare, ridicas vitibus applicare ; ka­
rózni. M. Rei Prodr. 180. Prim a sic se offert 
pedandae vineae cura. Cf. Colum. 4., 12.
Pedatum , (Du C. Pedatia) pedagium , 
tribulum ; h. 1. via publica; országát. Ratty. 
Ger. 180. Pedatum  de vastissim o advenien­
tibus Dei orbe hastientes.
P ed ellu s, i, publicus m inister acadcmi- 
cus (Du C. apparitor) ; iskolai szolga. It. bi- 
dello. W allaszky 480 . W agn.
P ed em on tan u s, hegyaljai. It. pie- 
m ontano. V erancs. IX. 189. et consequentibus 
Com itatibus ad Turocium  nostrum , in pede- 
montanis Carpati sitis.
P ed es, pedis, pro : pedes, i t i s ; gya­
log katona. Arch. Rák. IV. 131. e t vos cum 
nos, cum floribus, cum gentibus, cum om ni­
bus p e d ib u s ,  equibusque simul.
P ed ester, pedes ( i r e ) ; gyalog. Rák. 
Ön. 52. Sole die Luna: illucescente iam me ve­
nandum  pedester itu rus accinxeram .
Pc'diales, qui pedagium , tributum  sol­
vunt ; adót fizetők. Száz. VT. 443. Universi­
tati nobilium tam possessionatorum , quam 
unius sessionis atque etiam  quibuscunque pe- 
diali bus.
P ed ib u lu m , 1 . (D uC. sonitus pedum), 
2. s ta p e s ; 1. lábdobogás, 2 . kengyel. Nagy 
Hier.
P edica, se, (Du C.) 1. vinculum, quo ani- 
' malia pedibus constringuntur in agris dum 
pascunt. Cf. Plaut. Poén. 3., L, 1 0 ;  Liv. 21 .,
3 8 . ;  Verg. Georg. L , 3 0 7 .;  Appul. Flor. p. 
78. Oud. 2. involucrum  pedis : / .  lábhurok, 
csekle, 2. lábbeli. Ger. 1. Fussschlinge. 2. 
Fussbekleidung. Krönst. I. 660.
P ed icatu s, us, pedes, pedites ; gyalog­
sáig. Ger. Fusssoldatcn. Magy. Tör. Tár.
XVIII. 194.
P ed icella lu s, 3 . ;  feldúdorodó. Bene 
Med. II. 272. vel sun t tum ores parvi iam com­
planati, jam  pedicellati supra cutim plus mi- 
nusve prom inentes, ereetiles,vocantur naevi 
vasculosi.
P ed icu lar is m orb us, (a pediculo) 
Ph th iriasis; tetvesség. Ger. Läusekrankheit.
P ejerarium
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. I*. II. 181. Cf. 
Sérv. Verg. Georg. 3 ., 864.
P ed ilu viu m , lavacrum  p ed u m ; láb- 
fürdő. Lzb. Cod. Med. T. II. 787.
Pedisequa, te, educatrix ; nevelőnő. 
Irodt. Közi. VI. 460.
P ed isequ a prim aria, cub icu la ria ; 
komorna. It. cam eriera, servetta. Arch. Rák. 
VIII. 340. In Cubiculo Primariarum Pedi­
sequarum  vulgo Kam inerjungfrau.
P edissequa, (Du C. pedisequa) pedise­
qua, ancilla ; szolgáló. Tör. Tár. 1890. p. 898.
1. P ed i tare, (D uC .) incedere; pedes 
ire ; lábon járni. V. s. Illaudatus. Cf. Not. 
Tir. p. 78.
2 . Peditare, expedire, suppeditare 
(Du C. al. s . ) ; szállítani. Szilády Tör. Magy. 
Emi. II. 188. Tertia  demum vi . . . lionati ex- 
cellmi Dni Heysler bagaeziae in fine mensis . . .  
peditavimus babulum ex siligine m etretas 
nro . . .
P ed ilas, p roprie tas animalis pedes ha­
bentis ; lábbal való ellátottság. Pázm. Dial.
207.
P ed ites arm iqeri, nehéz fegyver­
zetű gyalogság. Kereszt. Res. Mil. 182. 
Quadruplex porro  stabilis militia: genus sti­
pendio conductum  nullo non tem pore ad arma 
expeditum  habebat, prim i fuere: Equites arm i­
geri gravibus e t multiplicibus instructi arm is ; 
post bos H ussarones seu levioris arm atura: 
equites, tum Pedites armigeri vario arm o­
rum genere ita onusti, ut ad ea gestanda baiu- 
lis opus haberent, denique Pedites non cly- 
peati leviora deferentes arm a.
P ed ile s  n on  clypeali, V. Pedites 
arm igeri; könnyű fegyverzetű gya­
logság.
P ed ites  pixidarij, pedites sclopetis 
a rm a ti; puskás gyalogosok, Cod.Dip. Briiss. 
II. 13. et totidem pedites pixidarij.
1. Pedo, onis, pedum ; pásztorból. Ve­
rancs. VII. 118. maiori usui e rit tibi cassis 
quam m itra, gladius quam pedo, thorax quam 
pallium, quam stola clypcns.
2. Pedo, onis, pro : pedes (Du C .) ; gya­
logos. II. pedonc. Gal. Infanterist. Magy. Tör. 
End. XXX. 328. an. 1886. ab utroque latere 
habens suos jaedones vel pixidarios.
P ed och ia , Pedocia, a:, (Du C. pedo- 
chium ) tributum , pecunia assecuranda) n a v i; 
biztosítási dij. Ljub. Mon. Jur. I'. I. V. III. 
213 : si . . . navilium . . . daret aliquam po- 
strennam  vel pedociam . . . pro salute . . . 
n a v il i i . . . quod illud debeat restitu i. Luc. 
Regn. Dalm. 278.
Pedoniptru in , vas lavandis pedibus ; 
híbmosó edény. Pár. Páp.
Pedule, is, (D uC . Pedules) tib ia lia; 
lábbeli. Rék. Pii. P. I. 29. Reg. S. Ren. 88.,
9. Indum enta pedum caligas c t pedules.
P ed u lia , ium, stapes; kengyel.Szamosk. 
I. 237 . Bina insuper pedulia, qua· stapedes 
vocantur, ab epldppio dependere solita.
P egm a ferale, pegma supplicii: vér­
pad, Ger. Blutgerüst, Schaflot. Star. XXVII. 
196. an. 1687. in ferali pegm ate . . . .  
erecto.
Peqola , (Du C.) pix, picea materia ; szu­
rok, Ljub. Mon. SI. I. 219. V. 268. an. 1334.
P egu la , a:, (DuC.) p ix ; szurok. It. pe- 
gola. Rac. Mon. Si. XIII. 8. an. 1348.
Pejerarium , (DuC.) carnificina: locus, 
in quo Christiani ad cognitionem et cultum fal-
P e la ij ia n ism u s P e llic e u m P e n e tr a t io 4SI
som ni Deorum atque ejurandam  religionem 
cogebantur. Nagy Hier. Pár. Pap.
P elayian ism u s, doctrina 1’elagii lue- 
relici, qui nostram  voluntatem om nibus bonis 
operibus exequendis sufficere docebat. Pela- 
gius Urna. Szentiv. Cur. Mise. HI. 426. Pe- 
lagianismus in Britannia latius serpil.
P elayiauu s, i, assecla mouaclii R rilta- 
nici Morgani vel Pelagii, qui contra Augusti­
num docebat Immines sine peccatis et sine 
virtu tibus nasci, peccatum Adami ad posteros 
nil pertinere , homini innatam esse facultatem, 
libertatem  hoc vel illud eligendi etc. D octri­
nam suam anno 410. Roma; coepit propagare, 
unde K arthágóiéin profectus est. Paulo post 
in Palmstinam a b iit ;  Pelagius követője. 
Cher. Jus. Eccl. I. 91. debellavit scriptis Ma- 
niclneos, Arianos, D onatistas, Pelagianos, 
Semipelagianos etc. For. Ser. p. 32.
P ela y o lim en , m aris portus, ex Gr*co 
πέλαγος et λ/μήν, ένος ; tengeri kikötő. 
Luc, Regn. Dalni. -109. et facto, quem vocant, 
Pelayolimmv sive Maris portu  parvas Sca­
phas in medium coegerunt.
P elam a, * ,  pelles ; szőrncmüek, Ljuli. 
Mon. SI I. 191i.
P eleyrin a lio , peregrinatio  sa c ra ; za- 
ráudoklás. Rák. Ön. p. 132.
P elei)rim is, i, p e re g r in u s : It, pellegrino; 
zarándok. Rák. Ön. p. 27.
P ellex , pellipariiis; szűcs. It. pfelliciajo. 
Cer. Kürschner, Pelzer. Fjp. Szám. 440.
P elim elic its, 3., (polimitus ·= multico­
lor Dief.) ; ordas színit. Ger. wolfsgrau, 
scbwarzgraii, gestreift. Schlag. 1245.
P eliu m ,p e lv is ; mvdencze. Száz. 1. 3S3. 
Item unum  pelium  cum uno hoecale de a r­
gento plano.
Peli/.ara, a·, pelles ; szűcsárú. Ljub. 
Mon. SI. I. 19!i.
P elizer, Pellifex V. s. Condaxon; szűr­
szabó. It. pellicciere.
P elle  1 uere, vitam peric litari; bőrrel 
fizetni. Pfahl. Jus Georg. XLI. Vere igitur, ut 
proverbium  habet, pelle luebat.
P elleijiiiin , pro : pulegium ; kakukfii, 
csomhormvnta, Isöszvéngménla. It. po- 
leggio, piilio. Ger. Polei, Bergpolei. Schlag. 
874.
P ellere, agere, propellere ; hajlani. 
Fjp. Szám. p. 10 : regis oves pepulerunt.
P elles a p ro lo y io n a res (ab asprio- 
lus, sciurus) pelles s c iu r i ; evetbőr. God. Dip. 
Arp. XL 500. an. 12(11.
P elles  carm asinat, p. coccinea;, ino- 
lochin* ; karmiupivos bőrök. it. carm esino. 
Tör. Tár. XX. l tiö .
P elles  karm asy, -sign, -zyn = p. 
coccinei co loris; karmazsin színű bőr. 
Krönst. II. 172., 217 ., 376 ., 577.
P elles  karaschi, -schy, -adschy, 
-utschy, pelles g r o s s * ; közönséges bőr. 
Krönst. II. 172., 219., 222 ., 232.
P e lle s  otter, pelles lutrae; vidra-bőr. 
Krönst. II. 172.
P elles  vari o lime, (a variatus) pelles 
p a n th e re*  ; párduezbör. Tör. Tár. XII. l ü l .
P e llie a im s , pelecanus onocrotalus 
(Linn.) ; publikun vagy pelikán. It. pelli- 
eauo. Tbök. D iar. II. 374. Unum monile ad 
formam peUicani, habens in pectore sm arag­
dum fl. 650.
P ellicea  m ardin-ina, vestis ex pelle 
m elis; nyestprehn. Ger. M arderpelz. Verancs.
X. 15. Q u* autem  vos m isistis illi, non im­
probo ; concessi tam en et ego, u t pelliceam 
m ardurinam  sibi com paret.
P elliceu m , V. Pellicia. Tbök. Diar. II.
340. Unum pelliceum  m uliebre ex n igra pur­
pura iim briatum , sine nodis, pellibus linceis 
subductum  fl. 90. Unum aliud pelliceum  al- 
tratum  pellibus vulpinis subductum  11. 10.
P ellicia , (Du C.) vestis e pellibus fa c ta ; 
ködmönös prémruha, subieza, mente. It. 
pelliccia. C.od. Dip. Arp. Cont. XI. 278. d a ­
mis de saja, pellicia de leporinis et ancilla.
P ellic iu m , (Du C.) V. Pellicia (Decr. 
G.olom. Reg. lib. 1.) Krönst. I. 365.
P ellicu la tu s , 3. kéreggel bevont. 
Schröer. Arch. Gr. et R. 62. Notandi sunt 
etiam  peUiculati numi sive crusta obducti et 
* rugo  antiquis numis propria.
P ellilex , (Du G.) V. Pel fex. Fej. X. 4.,
370. ut puta om nes pelliftces unum pelliscum, 
omnes framiparii unum  frenum  dare. Tör. Tár.
IX. 171. God. Dip. And. III. 245. Gar. Bel. de 
Arch. 48. Krönst. I. 240.
Pellipar, (Du G.) qui pelles praeparat h.
I. utrum pellio (szűcs) an cerdo (tímár) ex 
contextu intelligi non potest. Cod. Dip. And.
II. 515., 605. Ladizlaus Toot dictus et Joan­
nes pellipar cives Quinqueeclcsienses.
P elliparius, (DuC.) V. Pellipar. Pfahl, 
Jus. Georg. XXX. Qui in aula s tr id e  servie­
bant (Hofdienerschaft) e ra n t: PelHparii,T or­
natores, Tavernici, P r*cones, P istores, Suto­
res, mulsi coctores, qui parant m areium , Fabri, 
Carpentarii, S tra tores, Agazones, Curriferi. 
Buckari, Vinitores, Pulsatores. Knauz M. E. 
Str. I. 05., 93. II. 350 ., 353. K rönst. I. 044. 
Száz. XXIV. 217.
P ellis  A chorreu , pellis s c iu r i ; m li­
kas bőr. Ger. Eichbornfell. K rönst. I. 38.
P ellis  bursarum , faciendis b u r s is ; 
zacskó bőr. Passim.
P ellis  duplicata, pellis subsuendo ido- 
n e a ; béllés. Gall. fourrure. Monm. Comit. 
Trans. V. 194. A 100 pellibus duplicatis 
vulgo belles 11. 1.
P ellis  ether, pellis l u t r * ; vidrabőr. 
Ger. Otterfell. Krönst. I. 11.
P ellis  hsedina, pellis haedi; gödölye- 
bőr. Krönst. III. 30.
P ellis  m ardurina, pellis m e lis ; 
ny estbőr. Thök. Diar. II. 326. Pallium unum 
ex holoserico nigro habens quinque ordines 
fimbriarum argentearum , subductum pellibus 
mardurinis.
P e llis  m en sa lis , pellis m ens*  in­
struendae idonea ; asztalbőr. Arch. Rák.VIH.
312. Quatuor frusta pellium mensalium.
P ellis  sabellina, pellis Z ibellina; czo- 
holubőr. It, zibellina (pelle). Ger. Zobelfell. 
Thök. Diar. II. 320. Pallium unum  ex holose­
rico nigro . . . subductum pellibus m ardurinis, 
in exposituris vero et galiero pelles suhclli- 
uas habens fl. 300.
P elliscu m , idem quod Pellicia apud 
Du C. vestis ex pellibus facta, fabricata; köd­
mönös, prém ruha. Fej. X. 4. 370. u t puta 
om nes pellitices unum pelliscum  om nes frseni- 
parii unum  froenum (dare).
P elteo lu s , (Du G.) tintinnabulum  orbi­
culare ; czölöng. Nagy Hier.
P em m a, (a gr. πέμμα) pistorum  opera, 
c ru s tu la ; sütemény. Reszterceb. ág. gym n. 
Ért. 1875—-76. p. 61 . —  Apr. pemma, 1 
agnus. Cf. Var. Sat. Men. 00 , 2.
P en a, pinna (Du C. al. s.) V. s. Bor­
dássá ; pártázat. Ger. Zinne.
P en alitas, (Du C.) poena, m o lestia ; 
bünhődés, fájdalom, büntetés. Pel. Serin. 
Christus dolores m iseriarum  nostrarum  et pe- 
nalitates voluit in se suscipere, scilicet fa­
mem, sitim , estus, cet. Hiem. 15 L.
P en ates, um, p a tr i*  incola, indigeti* ; 
hazai lakos, polgár. Knauz. M. E. Str. II.
230 ., 210. cum nostrorum  consultissim a deli­
beratione baronum , procerum  c t penatu-m.
P en atu s, us, fam iliaris; házbeli, cse­
léd, Ger. D ienstbote, Gesinde. Verancs. VI.
238. renuncia tandem  aliquid vel per tuorum  
penatuum  quempiam, si non licet rem itti 
servos meos.
P en d en tes, (Du C.) in a u r is ; fülbe­
való. Gail, pendants d'oreille. Tör. Tár. 1888. 
p. 566. D u*  scatul*  simplices, in quibus sunt 
pendentes et alia parvalia.
P en d en tia ,* , timbri®, c i r r i ; rojt. Tör. 
Tár. 1887. p. 189. habens auritexlam  cum 
pendentiis sericis.
P en d en tia  litis, processus litis ; per- 
folyás,perfüggés, perfolyamat. Ger. Pro- 
cessverlauf. Cod. Zi. 491 : respondit ex ad­
verso, quod super prem issa aquisitione . . .  in 
curia litis pendentia  haberetur. Fej. XL V. 
Un. 157. Kövy El. 655.
P en dium , t im b ri* ; rojt, bojt. Ger. 
Zotte, Quaste. Fej. X. 4., 374. galeam denique 
nigro tinctam, cum recto  pendio coloris 
nigri.
P en d u la ,* , quod append itu r; nyom ­
taték. Ger. Zuwage. Han. Mon. Jur. II. 2 6 6 : 
venditor solvat de . . .  testa . . .  parvos d u o s . . .  
de pendulis duos parvos, de ventram ine par­
vos quatuor.
Pendula;, (D uC .) v itt* , qu*  a mitra 
Episcoporum  dependent; lecsüngő rojt, bojt. 
Nagy Hier.
P en d u laris, pendu lu s; függőleges. 
Star. XVII. 62. an. 1667. Scutum . . . militare 
erectum  linea pendulari.
P en d u lu m , ornam entum  pendulum, 
(Du C. al. s . ) ; függő disz. Ger. Gehänge. 
Magy. Tör. Tár. XX. 168. An Mm, pendulum, 
rosu l*  ct inaures.
P en es, pro : ex, secundum  ; szerint. Ac. 
Com. Sopr. p. 34 : Nicolaus Ostfy . . . beni­
gnam resolutionem  . . . .  penes demissam  
hancce instan tiam  . . . p r* sto la tu r.
P en es, pro ; a d ; -hoz, -A ez.E pist. Proc. 
p. 19 : penes eundem  m ittere . . . debeatis.
P en es, Kellerhals (D ief.); pinezetorok, 
Schlag. 1048.
1. P en esticu s  et P en estica , a l ia s :
penasticus (a pena), qui res ad vivendum ne­
cessarias vendit (Du G.). Cod. Dipl. And. V
III. p. 3 4 :  om nespenestici e t penestice sun 
parte in eadem . t
2. P en esticu s, 3., ad penum pertinens 
(D uC.) ; boltos-, élelmi. Fjp. Szám. p. 116. 
au. 1405 : pro piscibus regi penesticis.
P en etrab ilitas, proprietas rei pene­
trabilis ; éithatóság. It. penetrabilitá . Gall. 
pénétrabilité. Vern. Met. 11. 34. R ecentioribus 
tem poribus penetrabilitas, si non m echa­
nica, certe chem icj defensa est,
P en etracu iu m , penetrale ; ház bel­
seje, Ger. Innere des Hauses. Knauz. M. E. 
Sir. il. 424., 440.
Penetratio , (a penetrando) actus peni­
tus in causam se in sinuand i; szellemi helm-
Bartal A. : Gloss. Lat. 01
482 P e n ic il lu m  «t p e n ic u lu m 2. Pennaticum P e n s u m  In ie ran t ia lc
tolás. Ger. das geistige Eindringen. Molnár 
Patv. 82. H »c sunt igitur, q u »  modo proviso- 
rin pro faciliori publicorum  in Com itatibus 
tractatuum  intelligentia et penetratione te 
scire volo. Cf. Appul. Flor. p. 89. Oud.
P en ic illu m  et pen icu lu m , fim bria ; 
rajt. Ger. Quaste. Buny. Var. tört. III. 99. 
Cappa habet parvum  Nodulum . . . et depen­
dulum peniculum  sericeum . Ibid. Cappa ex 
viridi serico cum Penicillo.
1. P en ic ilu s, i, cultellus calamis tem pe­
randis a p tu s ; tolivágó kés. Simonyi Magy. 
Ny. 118.
2. P en ic illis , parva cauda dependens 
Iopprobriose de g lad io ); kis fark  (haszonta­
lan kard). Kér. Nap. 184. az ifjak és urak az 
eddig oldalukon billegett peniciltis helyett 
széles m agyar kardokat kötöttek.
P en iten cia m  dare, delicta (alentibus 
operam  d a re ; gyóntatn i. End. p. 351. (Synod. 
Strigon. 30) : abbates . . . abbates . . . neque 
baptizent, neque penitenciam dent, neque 
ad populum serm onem  faciant.
P en iten s, tis, pcenitentiam a g e n s ; bűn­
bánó. It. peniténte. Cod. Dip. Arp. Cont. ill. 
ÍJÍJ. om nibus vere penitentibus e t confessis 
plenam suorum  peccam inum  veniam indul- 
gemus . . . Cf. Poenitens. Cic Phil. 12., 2. 
tin. Sali. ap. Charis, p. 224. P. Suet. Claud. 43.
P en itere, lu e r e ; bűnhődni. End. p.
331. (Deer. S. Ladisl. I. 33. an. 1092): Si quis 
vel virgini vel m ulieri de villa in villam eunti 
vim intulerit, quantum  pro hom icidio lantum - 
dem peniteat.
P en itior , altior ; V. s. Syromastis ; 
mélyebb.
P en itud o, inis, Poenitentia; bűnbánat. 
Ger. Reue. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 271. tan ­
dem idem Zolon tactus spiritu  sanioris consi­
lii cognovisset sua ipsum conscienda rem or­
denti, quod in prefato negocio in salutis sue 
preiudicium processisset, allegans in sue pe- 
nitudinis argum entum , quod per e rro rem  et 
ex suspicione quadam contra ipsum clericum 
predicte servitutis m overit questionem . Cf. 
Poenitudo. Pacuv. ap. Nov. 1ÍJ2., 30. et
169., 28.
1. Penin i, * , elater ; spira e ferro recel­
lente facta (Du C. al. s . ) ; rugó. Krönst. III. 
ÍJÍJ : Penna ferrea ad seram . Cf. 66., 417 ., 
420.
2 . P en n a , kalapácséi. It. penna d 'un 
m artello. Ger. Pinne od. Finne des Hammers. 
Krönst. 11. 492  : quod . . . pennas (ut nom i­
nant) in lapicidinam paravit et. 498 ., 496 ., 
832.
3. P en n a , crista  (Du C. al. s .) ;  forgó. 
Tör. Tár. 1890. p. 368. unam pennam  seu 
cristam  cum peril's et rubinis parvis.
P en n a lism u s annus rudim entorum , 
t iro c in ii ; próbaév. Ger. Probejahr Pár. 
Púp.
P en n ariu m , cella p e n a ria ; éléstár, 
gi-nczc. Ger. Keller. V em . Psych. 436. Aspice 
potentuni culinas, et concursantes in ter tot 
ignes c o q u o s ; vide servorum  et ancillarum 
undantem  cohortem  ; vide stragem  animalium, 
et. natan tia  vino penuaria.
1. P en n aticu m , csirkepénz. Pfahl. 
Jus. Georg. 168. Pecuniam  titulo Fideiussio- 
nis seu securitatis de non profugiendo a Colo­
nis solvendam. P rosta tionem  item  onerum  
quarterialium  ac Census H ussarengeld e tM on- 
tirungsgeld d ic t i ; Pennát ici porro  (H ühner­
geld), Schedalis (Z e tte lge ld ); Torcularis 
(Pressgeld). Kass. Euch. 1. 248,
2. P en n aticu m , m erces sc rib e n d i; 
toll-, írásdíj. Ger. Schreibegebühr. Pár. Páp.
P en natu s, 3., ab italico pennato, quod 
falcem denotat, itaque s ign ificare t: falcibus in­
structus ; kaszás. Ger. m it Sensen versehen. 
Epist. Proc. P. II. p. 35 : Docy deponet Ma­
gistratum , cui substituetur Bebek, qui magna 
pennatorum  caterva vadit,
P en n escere , (D uC .) pennis v e s tiri;  
m etaphorice: vires acquirere, virtutibus a u g e ri;
1. tollasodul, 2. megerősödni. Nagy Hier. 
Cf. Cassiod. V ariar. 1. 33.
P en nipu lch rse aves, pulchris pennis 
ornati« a v e s ; széptollú madarak. Szentiv. 
Cur. Mise. t)ec. III. P.'-III. p. 133. In Provin­
cia Tecolotldani summe lestim antur arcs 
pennipulchrae d iet« , utpote quarum  plum * 
ipsi auro p ro ferun tu r.
P en nu tus, 3., pennis ornatus, p rad i- 
ί tus (Du C. Pennitus); tollas. Batty. Ger. 
200. pennutum  animal.
P en on u s, i, (D uC .) vexillum. V. s. 
Confalonus; lobogó. It. Pernione.
P en o su s, 3., gravis, m olestus ; terhes, 
kínos. Pel. Pom. L. I. P. V. Art. I. c. 2  : . . . 
om nes labores huius vibe . . . non e ran t ei 
penose. Serm. Hiem. 9. x. Terribilis m ulti­
tudo dem onum , quorum  aspectu nil horribilius 
penosiusque po test cogitari.
P en sa , (Du C. pondus) Numi Hung. 8. 
Pensa a pendendo derivata (unde H ungari- 
cum pénz e t denarius qua pensae pars, kis 
pénz quasi parva pensa) sub initium regni 
e ra t =  45  denariis, paulo post 4 0  denariis 
aestimata adeoque =  uni aureo byzantino et 
quatuor tales pensa; aequabant m arcam  argenti 
gravis ponderis, seu numeralem  quatuor 
tlorenorum  a u ri;  subdecrescente sensim  de­
nariorum  valore, m arca, qua; taliter quatuor 
pensas continebat, suliin a 8, 6 ,8 ,  9, 10 ac 12 
pensis com putari suevit. Sim. Num. 54. Alte- 
I rum  est, quod pensa in D ecreto m em orata 
I sit »qualis 2  Tot. h. e. sem inudis, atque 
adeo pensa tantum  valet, quantum  uncia, at­
qui statutum  est ibidem, ut argentum  G rosso­
rum  purum  sit et ponderet 1/s lot, atque ta ­
lium Grossorum  8 pensa; seu 16 lotones va­
leant unam Maream Budensem, ex quo adpa- 
ret, quod 1 pensa »qualis sit 16 Grossis et 
8  pensae hoc est 1 Marca valeat 128 Grossos.
! Sim. Num. 74. Floreni illi veteres hodie vo­
can tu r hung, arany h. e. aurum  vel arany pénz 
quasi a urea pensa, aut pondera. Pénz qui­
dem apud Hungaros Nummum d e n o ta t; sed 
quia sicut num mus, ita pensa etiam  et pondus 
diversa; speciei pecuniis adplieabatur, uti iam 
vidimus, certe a pensa non m inus Hungari- 
cum pénz, quam Slavicum penyéiz originem  
trah it. Belius de V etere Lit, Hung. Pecuniam 
Hunnis in usu haud fuisse, cum vocabulo Sla- 
vico in eius compellatione u tantur.
P en sa  auri, (DuC.) denarii XL. vel 
unus florentis. Deer. S. Stepb. I. 2. c . : 13., 
16., 43. Deci·. Ladisl. I. I. c. 14,. 29 ., 42. 1.
2. c. 3., 4 ., 6., 8. etc, Sim. Num. 56. dubitan­
dum non est, quod pensa auri alicubi in ve- 
teribus chartis .lecta, pro Auri F loreno sit ac- 
cipienda. Verum quidem est, quod una uncia 
»qualis sit aureis 8. consequenter 8 unci» ,
, seu Marca Budensis »qualis sit aureis 64. Sed 
cum pensa sem per pro uncia argenti accipia­
tu r, quoties nude ponitur, non quantitas auri
intelligenda est per pensam  auri, sed valor eius 
ex Marca argenti est assum endus.
P en sa  G rossorum , P en sa  D e­
nariorum , Sini. Num. 55. Hinc, si quando 
pensa grossorum  m em oratur certe pro 16 
Grossis accipienda est seu Ve M are». Si vero 
Pensa denariorum  occurrat, intelligendi 
sunt 96 den. Quodsi ita est, necesse fuit Mar­
cam valere denarios 768.
Penssi le lo n ia lia  in- e l evectio- 
ualia, portorium  pro in- e t evehendis m er­
cibus ; be- és kiviteti rám illeték. Ger. Ein­
um) Ausfulirzollgebühr. Kass. P. P. I. 206.
P en sam en tu m , circumspectio V. s. 
Avisamentum  1 ) ;  megfontolás.
1. P en sare , (Du ('.. 2.) cogitare ; gon­
dolni. It. pensare. Georg. Sinn. I. 10. Quia 
iam penserat Bex Boliemic, ut esset Rex 
Hungarie. Mare. Clir. 11.64. liberare pensa­
verunt.
2. P en sare , (D uC. 3.) so lvere; fizetni, 
'K rö n st. 11.1527. 15 : quibus petisavi fl. 2.
P en ser iu m , d e lib e ra tio ; megfonto­
lás. Ljub. Mon. SI. IX. 211. an. 1411 : scri­
bit . . . papa, qui dim ittit hoc in penserio 
nostri dominii.
P en sic u la te ,diligenter, accu ra te : meg- 
himyva-vetve, gondosan. Leges sehol. an. 
1759. Pensiculate singula libri capita legito. 
Gf. Geli. 1., 3., 12.
P en sio , beneficium anim um , (Du C. 2. 
priestatio a n n u a ) ; nyugdíj. It. pensione. Gall. 
pension. Verancs. IX. 17. Videlicet, u t dictus 
Reverendissim us Agriensis pro sua susten ta­
tione octo millibus tlorenorum  Hungaricaliiim 
nom ine pensionis annua; contentus etc.
P en sio  con creta lis , in unum con­
tractum  beneficium annuum ; együttes, 
egyemleges segélypénz. Törvt. Msz.
P en sio  ecclesia stica , (Du G.) certa 
redituum  beneficii ecclesiastici portio  ; egy­
házi pénzilleték. Tör. Tár. XIII. 232. com­
m endarunt, pensionum ecclesiasticarum 
aliorum que beneficiorum.
P en sio n a le  in stitu tum , institutum, 
in quoqn isannuo  stipendio sub leva tu r; nyug­
díjintézet. Lzb. Cod. Med. III. 786.
P eu siou ariu s, qui pensionem priestat 
(Du C. Pensionaris) ; adófizető. Batty. Leg.
III. 211. an. 1 3 5 9 : hom ines pensionaries 
et censuarios.
P eu siou a lu n i in dividu um , V.
Pensionisia. Törvt. Msz.
P eu sion ista , » ,  qui annuo stipendio 
sub leva tu r; nyuqáíjas. Lzb. Cod. Med. III. 
789.
P en sita tio , pensio (Du C. 2 .) ;  fizetés. 
Ger. das Zahlen. P robst. Gomiliol. p. 144. Ex- 
aetiones vectigalium om nis generis pensita­
tionum  per Officiales bellicos . . . illegitime 
usurpat» , sim pliciter tolluntur. Gf. Ascon ad 
Cie, Verr. 2.. 2 ., t .  Euincn. Graf. act. ad Con­
stant. 12.
P en su m , lan x : mérlegserpenyő.Batty. 
Leg. III. 231. an. 1 3 7 0 : stateram  in maim 
gestat, in utroque penso justitiam  . . ■ portat.
P en su m  quarte eia le, (juarteria- 
lispecunia ; lakbér. Ger. Qiiartiergeld. Kass.
P. P. 1. 232. et quarteria!i penso 600 tino­
rum . . . circa pro fati salarii et quarterialis 
pecuniae exassignatioucm  congrua sua via 
disposita esse . . .
P en su m  lolerantiale, tributum  a
Judicis solvendum ; türelmi adó. Kelem.
'c u su m  Ir iees im u lc P e r  a c c id e n s P e r c e p to r  g e n e r a lis 483
Inst. Jur. Pr. 179. et, pro tuitione aliisque. be- 
iieliciis, quibus Hebraei apud nos perim untur, 
pensum tolcrantiale solvendum  habent.
P en su m  tricesim nle, p o r to r iu m ; 
harminczud. Ger. Konsumszoll-Satz. Vect. 
Gen. Ddd. 2.
P entadorus, 3., (a gr. n tv iάδωρος) 
quinque palmas latus; öt-tenyérnyi. Szam ost.
III. 82. Nec desunt coctiles quoquo lateres, 
pentadori, notabili firm itate ob vetustatem  
indurati. Cf. Vitr. 2, 3, 3 ;  Plin. 35, 11.
P en lafih iin , pentaphyllon, πεντάφυλ­
λον. Ger. Fünflingerkraut. It. cinqtiefollie. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
Penlasiiui, (ntr άνννμι) (Vorbangb 
Diei.) aulaeum; kárpit, fir ham /, superi át. 
Schlag. 120(5.
P en th ecoste iis is , e, ad pentecosten 
p e rtin e n s ; pünkösdi. Pesty Szőr. III. (57. 
festum Penthecostense.
P en nlaria , ac; ruhatár. Gall, garde- 
robe. Ger. Kleiderniagazin. Kaprin. Eloq. 11. 
558. Nec loquor de singulari eius m isericor­
dia, qua in Aniciensi Societatis collegio erexit 
penulariam  seu fundum pr*div item , unde 
postea prom ebat vestes, culcitras, tegum enta 
catteratnque laneam supellectilem, qua: in hu­
m eros sublata per vias publicas detulit in ca­
sas usque egenorum .
P en ulatus, 3., (D uC .i penula te c tu s ; 
köpenybe hurkolt. Vw anes. IV. 03. nec vel 
unius nutni argentei minutuli viatico adiutus 
est e publico, m endicatoque hinc cum eodem 
nuncio divenditis vestibus penulatus tantum  
abierit. Cf. Paenulatus. Cic. Man. 10., 28.,
20., 54. Senee. Heiter 3., 28.
P e  i n i c i á l i s ,  ad penuriam  p e rt in e n s ; 
hiány . . . szükség . . . Ínség . . , Germ. 
Noth . . . Mangel . . . Obs. Jadr. 111. aquam 
ex puteis absque penueiuH  p retio  haurire 
non sinunt.
P eiiz ion a llis , V. Pensionist«; ér­
dem fizetéssel elbocsátott, nyuijahnázott. 
Szirni. tilos. 110. Tiszlb. ír.
Peplum , capital, velamen ; (Du G. pan­
nus lineus, quem m onialesgerun t sub m e n to ) ; 
I ej kend fi, fátyol. Száz. V ili. 021. peplo, quod 
Slagher dicitur in theutonico (Slagtucli). Arch. 
Rák. VIII. 317. alia dico (capillaria, Reticula) ex 
flavo p e p io , Collare ex pepio albo, floriegatum.
P epulare, peplo seu velo te g e re ; be­
fátyolozni, ΐν\. De S. Magdal, s. III. c. 1 : 
pepulata  fuisse (Magdal.) non legitur, nam  et 
Christo capillis te rs it pedes.
Pepuluin , Pep lum , (sleyer D ie f.) ; 
főfedél. Schlag. 1108. Peplum quod fatyl 
vocatur 1235— 1270. Hazai 0 . VIII. 122. 
K ionst. I. 83. God. de Sztára II. 150. decem 
teetras capitis, unum pepulum  optimum. 
Arch. Ver. Sieb. XI. 347. pepula, que de se­
rico facta sunt. S tar. XIII. 128. pepula  auro 
contexta.
1. Per, cum Aecus, pro sim plici: A blativo; 
-on, -en. Fjp. Anon. 2. a. per  linguam hun- 
garicam  dicitur nunc Buduvar.
2. P er, cum Accus, pro : p ropter cum 
A c c u s ; -ért. Pel. Hiem. 1(1. c. Per nostre 
humilitatem  penitentie veniet ad nos Chri­
stus (p rop ter hum ilitatem ). Batty. Ger. 58.
3. Per, p r o : ab; -tói, -tői. Batty. Leg. 
ϊ .  11.109. (Deer. St. Ladisl.) requ irat per etim, 
si quid perdiderit.
4. Per, p ro : pro, -ért (Du C.) Batty. Ger. 87. 
Adam dc Seth lilio suo, qui pm· Abel ei natus est.
Per accid en s, casu, tem ere, fortuito ;
esetleg, véletlenül, Ger. zufälliger W eise, 
zufällig. W agn.
P er  Centum , Pro Cento . . .per­
em tum , u su r*  sem issis, centesim a ; per­
czent. Art. Di,'et. Pos. 73. de similibus suis 
elocatis Capitalibus, admisso legali sex per 
Centum In teresse  non contentantur, sed sibi 
octo, decem et plures etiam  pro Cento flore- 
nos nom ine In teresse  . . . exsolvi procurant.
P er exp ressu m , s e v e re ; expressis 
v e rb is ; nyilván, kifejezetten, szigorúan, 
határozottan. Ger. streng, ausdrücklich.Kass. 
P. P. I. 241. A rbitraria m ensura salem diven­
dere d istractori per expressum  prohibi­
tum est.
P er iilu iu , linea recta ; egyenes vo­
nalban, Ljiih. Mon. Jur. P. I. V. III. 204. 
eundo per filum  usque ad montem.
P er  fortia, per vim, v i ; erőszakkal. 
Gall, par force. Reg. Mil. p. 63 : ad persol­
vendum  . . . per fortia  adigatur. Thök. 
Diar. 51.
P er  hazard, casu ; esetleg. Száz. XIII.
280.
Per n on  defendit, neglecta defen­
sione ; a per folytában a védelemnek el­
mulasztása állal. Georch. H. T. IV. 83. God. 
Camb. Mere. 98. Testim oniales super exhibi­
tione scrip turarum  e t respective in casu certi- 
ticationis, si haec in exteris oris per locale in­
dividuum fiat, recognitio localis Jurisdictionis 
super eo, quod exhibens individuum pro hoc 
actu legalem activitatem  habuerit, tunc dun- 
taxat, si convictio ex contumacia vel per non 
defendit petatur, coram  Judicio producendae 
sunt.
P er n on  venit, V. Non venientia; 
meg nem jelenés által. Georch. H. T. IV.
83. Kövy EI. 602. Sententia contum aci* per 
non venit, Incattus, in acquisitione Actoris 
convincitur p. 060 . Sententia contum aci* ex 
non venit contra  non com parentes et in loco 
Judicii non visos 723 : 3 2 . . . debet per acto­
rem  peti.
P er  om nia, sem per; mindig. Batty. 
Leg. Hi. 298. an. 1397. Canonicis p e r  omnia 
pivesentibus.
P er procura, ex m andato; meghatal­
mazásból. Art. D. 1840. p. 61.
P er regulam  ezin ezigh-van eziy .
Arch. llák. II. 140. s hetven lovas p e r  r e r / i t -  
lam ezinez-igh-vanezig 3120-at teszem, az 
ki is elég volna m erőben is resistálni az 500 
rácznak, az kit kegyelmed Aradon h a g y o tt; de 
per regulam pigri et hcizaoszlationis a t­
tól félek, kevesebb lesz belőlle.
Per regu lam  pigri et ősz latio­
nis. V. Hazaoszlatio.
P er  sturm , i'mpetu ; ostrommal. God, 
Farn. 130. nostros videlicet agressos fuisse 
per sturm.
P er  s undam  bundám , promiscue, 
con fuse ; összevissza. Gall. péle-méle. Jók. 
Epp. II. 290.
P er turnum , in o rbem ; sorban. Kon. 
Egyh. 195. Több kegyúri társ  (com patroni) 
lévén, azok vagy felváltva gyakorolják a kije­
lölési jogot (per turnum ) vagy egyetemleg.
P er u nanim ia, (sc. vota) una voce, 
communi se n te n tia ; egyhangúlag. Opin. 
1810. De profugis (d) ubi indices in dictan­
dam . . . m ortis poenam per unanimia  non 
coalescerent.
P era, theca (DuG. al. s.) : boríték. Ger. 
Futteral. K rönst. I. 425.
P era  m ilitaris, tarsoly. Gail, sabre­
tache. Germ. Säbeltasche. Jogt. Emi. T. III. p. 
4 2 9 : peras militares vulgo tarsol.
P erag ih iiis , qui facile peragitur, qui 
peragi p o te s t ; keresztülvihető. Andr. 1’ann. 
172.
P era l legare, affe rre ; felhozni, idézni. 
Dip. Reip. Rag. 453.
P eram en ter , v a ld e ; mendum p r o :
peram anter; igen nagyon, szeretettelje­
sen. Cod. Alv. I. 117. Excellentiam Vestram 
peramenter rogam us.
P eram ice , amicissime, ben ign issim e; 
igen barátságosan. Tör. Tár. 1888. p. 478. 
Tag. Erd. II. 4 Í2 .
P erangaria , servitus personarum  et 
rerum . D icitur quasi perfecta et m agna anga­
ria. Est autem  angaria  servitus personarum  
et non rerum  (Du C .) ; teljes szolgálmány. 
Fej. II. 455 . X 4., 707. liberas ac exemptas 
ab omni nexu et hypotheca reali et personali 
angaria et perangaria, prm statione tributi 
qualibet, alio onere, honore. Knauz M. E. Str. 
II. 577 ., 619.
P eranyarum , servitus; szolgáséig. 
Fej. II. 252. credentes liberat a gehenna et a 
malis im m inentibus puriter in hac vita cala- 
m itosy vexaminis, a perungaris exuit et de­
fendit.
P eraplere, im plere, V. s. Cana 2 ) ;  be­
tölteni,
Peraratio , F o re : probe aro  ; hoc loco 
vero idem est ac de alicuius te rra  aliquid 
arando occupare ; elszántás. Cod. Dip. Pat. 
Hung. V. 182., 263. Ibidem eciam Ipsi eosdem  
Jacobum  et Benedictum dako de Gywlay ah 
occcupacione et detencione terrarum  arabi­
lium ac peraracione earundem  prohibuerunt 
coram  nobis. Sup. An. Sc. 11. 354. an. 1537.
Perartare, valde coarc la re ; nagyon 
összeszorítani. Cod. / i .  T. 1. 202  : Homo 
noster ad nos rediens dixit, ut duas m etas 
ipsius Thome ipsi villaney perartassent,
P erb ellu s, 3., pulcherrim us. Sacr. Cor. 
p. 6 9 :  T yrannus, qui sub spe auxilii perbel­
lam sibi H ungari*  potiundi opportunitatem  
oblatam anim adverterat, Joannem  in suam 
recepit clientelam.
P erb lasph em us, 3., scele ra tissim us; 
igen istentelen. Cod. Evang. T. I. p. 155 : 
qui non ita pridem  suam colluviem synagogi- 
catn perblasphemam  celebrarunt.
P ercen tu a lis , ad usuras (sem isses) 
p e r t in e n s ; százalékos. Georch. H. T. III. 
108. id est Rfni T erem ti erga sex percen- 
tuale In terusurium . Kass. Prax. II. 14.
P ercepta, orum, acceptum ; accepta, 
orum ; bevételek, Krönst. II. 382.
P e r c e p t i v u s ,  3., aptus ad percipien­
dum ; érzékeny, It. sensibile. Ger, empfind­
lich. Pel. Pom. I. 1. P. VII. Art. III. c. 8 .:  . . .  
anima christi . . .  in parte inferiori fuit do ­
loris perception.
P erceptor, exactor vectigalium ; adó­
szedő. Jókai Hab. R. 1. 7. tui rajta ült a me­
gyei perceptor, ki az előtti* fekvő szám adások 
hátára mindenféle huszárokat, igyekezett pin- 
gálni veres plajbászszal.
P ercep tor gen eralis , pr*fectus col­
legii vectigalibus publicis colligendis ; föadö- 
szedő, köz-, főpénztárnak. Ger. O bersteuer­
einnehm er. Kass. Prax 1. 21. Com itatus habet
61*
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suum M agistratum, cuius membra sunt . . .
Perceptores generates e t particulares.
P erceptor particu laris, qui tributa 
per regiones colligit. V. Perceptor generalis ; 
’(Írásbeli adószedő. Tiszti). Ir.
P erceptor passerum , collector p . ; 
a verebek gyűjtője. L'/.b. Cod. Med. T. II. 
634.
P erceptoratus, us, ofticium exactoris, 
c o a c to ris ; adószedői hivatal, pénztárosi 
hivatal. Tör. Tár. V ili. 39. officio Percepto­
ratus et D icaloratus fungentes. Arch. Rák. I. 
12. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 424 .
P ercep toratu s cassa; officium , 
officium vectigalibus p ub lic is ; szám tiszti, 
pénzszedői hivatal. Schwärt. Scult. 136. 
Kuss. Prax. I. 152.
P erceptum , (in perceptum  sum ere), 
ac c ip e re ; bevenni. Pest Vár. Lev. summam 
in perceptum sumere.
P erch iu m  V. Perchivum. Ljub. Mon. 
SI. XI. 47 . an. 1312 : com parent ad respon ­
dendum  M arino, qui petit perchium . ..  ma- 
Iris sue.
P erch ivu m , dos (a slav. p r c a l ; hozo­
mány. Ljub. Mon. SI. I. 30. an. 1225 : filius. . .  
confessus est, quod ipse super breve de per- 
chivo sue uxoris . . . debet.
P er c ip ie n d a m  invenire, participem  
f ie r i; részesülni. End. p. 473. (Bebe, IV. Jura 
Judmorum an. 1251). quum uniuscuuque con­
dicionis hom ines . . . volumus gracie et liene- 
volencie n o sti e percipiendam  invenire.
P ercip ere dam num , damnum pati : 
kárt szen vedni. Krönst. III. 182 : quamvis 
multa in terim  damna percepimus.
P ercip ifaccio  P ercip ifaclio , col­
lectio, u s u s ; occupatio ; összegyűjtés, ha­
szonvétel. Szék. Oki. 1. 283 . fructuum ac uti­
litatum percepcióim ac percipifaceione Kov. 
Eorm. St. 107. God. Dip. Pat. V. 128., 163. 
Cod. de Sztára. II. 50. Cod. Zi. V. 70. Pestv 
Szőr. II. 108.
P ercis io , amputatio ; átvágás, csonkí­
tás. Cod. Dip. Arp. V. 2. Idem Omodeus 
P a la tin u s . . .  percisionem digiti articularis 
manus dextere excepit.
P ercom p lere, penitus perficere ; egé­
szen befejezni. Ljub. Mon. SI. XVII. 99 . an. 
1421. si vobis videbitur . . . labororinm fore 
pereomplendum. Vjestnik I. 259. an. 1289. 
ad luee om nia pereomplenda.
P ercou seq u en s, (D uC .) adv. ex per 
+  consequens conscrip tum : igitur, itaque ; 
ennélfogva, tehát, igy. Gall, par consequent. 
God. Zi. III. 370. que ad predictum  magistrum
......... patrem  eiusdem et percousequens
ad ipsum Justo  Ju ris  titulo deventa extitisset, 
God. Dip. Pat. I. 424.
P ercu rere , transigere , absum ere (DuC. 
al. s.) tölteni. Rac. Mon. SI. XIII. 304. an. 
1304. v illa n i. . . debeant percurere duobus 
diebus in hoc laborerio.
PercilS, (gr. πέρχος) n isu s; karvaly. 
Rárczay.
P ercu ssim , percutiens, percutiendo ; 
ütve, Corp. Gram. 397.
1. P ercu ssio , ictus (DuC. al. s .) ;  lö­
vés. Schuss. Fjp. Anon. 15. a. percussiones 
sagittarum .
2. P ercu ssio , actus securi p e rcu tien d i; 
bdrddal való kivégzés. Ger. H inrichtung mit 
dem Beil. Krönst, I. 432.
P ercu sso res den ariorum , opiti-
Percutere
ces monet® (DuC. al. se n su ); pénzverők, 
Tör. Tár. 1893. p. 27.
P ercu tere, (Germanism us) hostem  fun­
dere, superare ; legyőzni. Ger. schlagen. An. 
Sc. II. 169. an. 1 5 3 2 : dato, quod T u rc u sp e r -  
cutiatur a Caisare. Georg. S inn . I. 23 . Et 
eodem die percussus erat Alibek Tureus in 
Transilvania per Paulum Kinisi cum Stephano 
Bátori.
P ercu tere a d  m ortem , plaga m or­
tifera afficere ; halálra verni. Batty. Leg.
III. 53.
P ercu tere fed us,foedus,foedus icere; 
szövetséget kötni. God. Loud. II. p. 44 . In 
persona autem propria profecturus est, si fe- 
dus cum Sophi percutiet. V erancs. IX. 204. 
percusso foedere.
P ercu tere  in  faciem , colaphum ali­
cui infringere ; arezul csapni. Ger. Ohrfeige 
geben. Thurocz. 125. rex  iratus voluit m atrem  
suam in faciem percidere.
P ercu tere  le g es  pacis, ad norm am  : 
percutere (icere) f a d u s ; békét kötni. P robst. 
Comitiol. p. 137 : Leges pacis cum Oltomano 
postrem a vice percussae, licet in Curia Or­
dinum  Regni publici ju ris  sint facta;, hic non 
attexo.
P ercu tere  m on etas, cudere m one­
ta s ;  pénzt verni. Georg. S inn . 1., 112
113. incipiet per m onetarios ingatere  m o­
nelam  ad novem lalonem  113. E t die noctuque 
pernitebant m onelas. Gf. Suet. Aug. 94. 
S e r. 25 .
P ercu tere sen ten tia  excom m uni­
cationis, excomm unicare ; átokkal sújtani. 
J Tb. Vet. Mon. I. 2. an. 1214.
P erd itr ix , quae percu tit; ülő (nő). Han. 
i Mon. Jur. V. 1. 10. an. 1205 : si percussa 
m oreretur, percutrix  condem pnetur.
P erd em isse , (per-L demisse), humil­
lime ; nagy alázatosan. Kass. Ju r. Civ. 1. 10. 
Ideo apud 1. Tabulam R. I. perdemisse insto.
P erd ere  caput, plecti capite ,· fejét 
veszíteni. Passim.
P erderiu s, i, species navis. Ljub. Mon. 
SI. I. 114.
P erd ib ilis, quod perdi p o tes t; elveszt­
hető. Batty. Ger. 203  docent . . . Christum 
non doctrina perdi bili.
P erdicare, d icare; tizedei szedni. 
Ger. Zehent eintreibeii. Tkal Mon. Ep. 11. 30  : 
quando decime . . . perdicautur.
P erditio , onis, tacitu·»: elvesztés, el­
kobzás. Star. XXVII. 39. an. 1201. n u l lu s ...  
audeat portare vinum . . . erga perditionem 
vini.
P erd ilec lu s , IL, valde dilectus, caris­
s im u s ; igen szeretett. Fej. XL V. Un. 255. 
regime conthoralis nostra: perdilectae.
P erdiv idu s, 3. p e ric litan s; veszendő, 
vesztét látó. Taurini Staurom achia I. 285. Ed. 
Engel. Mon. Eng. Becs 1809. Te duce perd i- 
vidae mediis imm ersa tenebris Ungarin: sua 
forma redit.
1. P erdou are, (D uC .) concedere, do­
nare, valde donare, aliquid in aliquem conferre, 
aliquem aliqua re  c u m u la re ; megajándé­
kozni, elhalmozni. Rod. Hist. Un. Trans. 
1280. Ipse Paulus tantis donorum  divinorum  
cumulis perdomitus, hoc magnum esse ex­
clamat,
2. P erdon are, condem nare (Du G. al. s . ): 
elitélni. God. Dip. Arp. Cont, XI. 14. et in 
novissim o m aranatlia cum diabolo et eins te-
Percniisdls
tros m inistros ac Juda Scariothea in Geliene 
baratrum  m aneretur et statuta privilegi red in­
tegrare  dupliciter pretio iudieiali sen ten tiaper- 
(lonetur atque convincatur.
P erdolare, m uneribus, praemiis cumu­
la re ; elhalmozni. Fej. X. I. 002. licet ipse 
ampliore dono per nos tamquam digne m eri­
tus copiosius esset perdolandus, ut . . .
P e r d u r a b i t i s ,  quod p e rd u ra t; tartós, 
állandó. It. perdurabile, perdurevole. Veru. 
Met. 57. Quidam ex recentioribus dicunt Sub­
stantiam  esse subiectum perii arabile et mo- 
dilicabile.
P eregrin an s, qui loris sanctorum  m e­
m oria venerandis peregrinatu r; búcsás, za­
rándok. it, peregrino, pellegrino. Ger. Pil­
grim. Fej. II. 190. omnes Christi tideles Eccle­
siastici et secularis status invitant ad elargi­
endas elem osynas domui Imius hospitalis in­
firmorum et p er egr inani ium  in civitate Je­
rusalem.
P ereg r iu o sn s, 3., mullis peregrina­
tionibus obnoxius, difficilis; sok utazással 
járó. Lampe. Hist. Erei. p. 1 0 0 :  Sod ea foil 
Turearum  barbaries, ubi ipse plus minus tri­
ginta Ecclesias rexera t, ut peregrinosum  
illi esset eum M inistris peregrinarum  gentium 
comm unicare.
P ereleg a n s, valde e legans; nagyon 
díszes. Vjestnik I, 83. an. 1747. (s ta tu a )per­
elegans. Cf. Gic. de Or. 2., 07. Vellej. I ., 7.
P ereiix , cis, a gr. m-ριΜ σσαν, aquam 
colligens ct em ittens: vizel átbocsátó), 
-gyűjtő. Gomén. 01. Porca l i t . . . ad derivan­
dam in collicias perdices uliginem.
P erem pn are, (perennare) sempiterna: 
memoria: hominum Iradere. V. s. Perhcmp- 
n a re ; megörökíteni.
P erem pnari, p erpe tuare ; megörökí­
teni. God. Dip. Kár. I. 137., 94. Aela in tem ­
pore ad bibentem m emoriam hominum reno ­
vandam scripture patrocinio perempnantur. 
God. Dip. Kár. I. 229., 140. sibi et suis he­
redibus heredum que suorum  successoribus 
iurc perliemuali et irrevocabiliter pacifice 
et quiete possidendum  et habendam . Törvt, 
Msz.
P erem pn arius, 3., perennis, conti­
nuus, perpetuus: örök, örökös. God. Dip. 
Pat, VI. 180., 129. Provida inolevit racio, ul 
iure perempnario laeta mortalium negocia- 
cio literarum  rrpresentef. aspectus postero­
rum.
P erem p torie , sine provocatione, dem ­
pto om ni com perendinandi ju re  ; haladék­
talanul, véglegesen. Ger. perem ptorisch, 
mit letztem Term in. W agn.
P erem p toriu m , (s. e. edictum) végső 
határozat. II. editio decisivo. Goinp. L. i. D.
3 . :  Et tertium , quibus propositis tunc pe- 
reinj)l()riumm\)('Xn'i: quod inde lior, nomen 
sum psit, quod perimeret, disceptationem , hoc 
est. ultra patere tu r adversarium  tergiversari. 
Gf. Uip. Dig. 5., L, 70.
P erem ptorius, 3., (Du G.) ultra quem 
non datur dilatio; ultimus ; rég .. .  Batty. Leg.
III. 63. an. 1309. pro tertio  et peremptorio 
term ino assignam us. Gf. Gaj. Inst.it. 4. §. -121). 
et 121. Dig. 44 ., L , 3.
P eren ixe , valde ; nagyon forrón. 
Ger. sehr w arm . Nili. Symb. p. 0 3 8 :  Prae­
sentium  latorem  . . . Eidem perenixe com­
mendo.
P eren n atis, e, perennis; örök. E’ej. X.
P orennalísln
1.198. el nun portionem  ipsum A lexandrum . . .  
contingentem  eidem M onasterio . . . Jure 
perennati possidendam dedisse et contulisse 
reperiebatiir. Cod. Dip. And. I. 11., 45 ., 173., 
189. ele.
P ereim alista , perennis po ssesso r; 
örökös birtokos. Kuk. Jur. II. 153. ut sunt 
in specie bona Zrinano-Fiscalia circa Carlo- 
stadium, Mikulicbiana circa Gapronczam, Mari­
tima Cameratis, Perennahstarmn T rans- 
colapianorum , P rad ia les Ignobiles et Inqui­
lini.
P er en nalitas, perennitas, ius perpe­
tuum ; örökkétartósság, örök érvényű jog. 
I’roj. Leg. Γ.ίν. 191·., 231. In celebrandis quoad 
bíereditales Civiles iure perennali Passionibus 
ad conciliandam  iisdem perennat itaiem  se­
quentia observabuntur. Száz. VII. 702.
P eren n a liter , in «‘ternum , in perpe­
tuum ; örökre. Szék. Oki. 1., 31. Cod. Dip. 
And. V. 96.
P erex im iu s, titulus l im io ris ; kiváló. 
Teut, Sebül I. 235.
P erlalcatio , actus demetendi ad divi­
denda p rá ta ; ál-kaszálás, a rétek tagosítása 
ezéljából. Krönst, Ili. 123.
P erfam iliari ter, fam iliarissim e; igen 
bizoitalmasan. Tör. Tár. 1881. p. 493.
Perfecta, ®, m atura viro. V. s. Imper­
fecta ; férjhez mehető, fehertlült. Ger. 
m annbar.
P erfectib ilitas, conditio rei, quie per­
fecta reddi po test; tök éle lesilhetöség. Vera. 
Psych. 117. Sicut experientia m agistra ex tra­
ordinarium  pn· freti hi litatis rnemoriie gra­
dum dari discimus.
P erfection a liler , perfecte ; tökéle­
tesen, egészen, bevégzetten. Ger. perfect__
Wagn.
P erfectiva particula, sensum  verbi 
complens part, ex. causa : ad- i r e ; telly est 
jegyző szó : meg, el. Corpus Gram. 703.
Perfector, perfectus vir, qui divina m an­
data perficit. Of. Jlierumistii; isten akara­
tát teljesítő. Batty. Ger. II. alta m ysterio­
rum  . . . m editantur, ut Divini Perfectores 
fuerunt, atque cum om nibus parere divinis sa ­
tagunt edictis.
P erfectu ose, p e rfe c te ; tökéletesen, 
eredménynyel. Dip. Reip. Rag. 276.
P erfin ire, ad linem p e rd u c e re ; végig, 
végezni. Ljub. Mon. SI. IV. 62 . an. 1361,
P erforatio  M etallifodinse, actus 
perforandi fodinam ; aknába, való átcsapd». 
Juriev. Jur. Met. 111. Com m etane* Metalli - 
fodinae non raro  lim ites suos laborando tran s­
gredi, in vicinum campum transire  et ibi cul­
turam  metallicam continuare s o le n t ; quodsi 
fecerint, vicinam Metallifodinam perforare di­
cuntur. Est itaque Perforatio Metallifodi- 
nae (Durchschlag) ille actus, quo una fodina 
m etas vicinae fodinae laborando transgreditur 
et campo eiusdem vicinae fodinae culturam suam 
metallicam im m ittit; quare cum hujusmodi 
actus iam dolose iam culpose poni p o s s it ; 
pronum  fit, Perforationem  aliam esse culpo- 
sam, aliam dolosam.
P erfo r isa c io , idem quod perforatio, 
quod indicium e ra t convictae falsitatis charta­
rum , tabularum  ; átvágás, átfúrás. Cod. Te­
lek. X. 300. seu m ercatores praeter suos fami­
liares in huiusm odi cambio ubicunque expe- 
r iren t huiusm odi pecunias sive in cambio, sive 
pe.rforisavinnem qualitercunque in detrim en­
tum Cam ere acquisitas absque ulla comm u­
tatione.
P er io ss io  C am porum  Fodina- 
liu m , V. Perforatio. Faber. Jur. Met. 193. 
In speciobus Processus Metallici ex traord inarii 
censetur § 271. m arcalis seu ad controversas 
venas, fibrasque M etallicas, —  Locum habet in 
perfossionibus Camporum Fodinalium... 
Perfossio Camporum  (Durchschlag) dicitur 
invasio cu ltu ra  in alienum campum.
Perfractio , actus perfringendi; törés. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 7 2 2 : in locis . . . 
in quibus . . . perfractio  ruinam  . . .  post se 
trahere t, a perfructione . . . abstineatur.
Perfraudare, penitus fra u d a re ; telje­
sen megfosztani. An. Sc. 1. 177. an. 1 5 5 6 : 
ne virtus perfraudelnr  pram io .
P erfr igeriu m , frigoris in ju ria ; frigus; 
áthülés. Ger. Erkältung. Poor J. Zsebsz. 10.
P er iru ctu osu s, 3., valde ferax, fru­
ctuosus, -quaestuosus ; igen jövedelmező. 
Wernherus. De adni. Hung, aquis. Quod 
cum fieri sen tiun t accola;, continuo grandiori­
bus eius m eatibus, quoad fieri potest, obstru­
ctis, agminatim advolant ad piscationem , quae 
ipsis non modo ineunda sed etiam pet'fru­
ctuosa est.
P erfrun ta le, is, alias: f run tale; frons; 
homlokzat. V jestnik i. 252. an. 1289. super 
m urum  veterem  perfruntale  patet, meum.
Perllim are, odoribus su ffire ; átfüs­
tölni. Lzb. Cod. Med. T. II. 553. liter® . . . 
perfurnandae.
P erfu sio , (D uC .) ablutio, cum sumtis 
sacra· Eucharistiae speciebus sacerdoti vinum 
et aqua infunduntur, ut digitos a b lu a t; öb­
lítés. Batty. Leg. III. 2 7 0 . an. 1372 : aqua
perfusionis.
P ergam en aeeu s, 3 ,  c pergam eno 
c o n stan s: kártyás, szironyos. Szék. Oki. 1 ,
119. Fej. IV. 1 ,7 7 .  filapergamenacea pen­
dent, de m em brana.
P ergam en en  s, 3 ,  in pergam eno scri­
ptus (contr. papyreus) ; pergamenen irt. 
Tör. Tár. 1892. p. 62. literas infraseriptas
pergameneas.
P ergam en ista , w, opifex pergam eni; 
irha-készítő. Fjp. Szám. pag. 222. an. 
1426. pergamenistae pro 1 pelle cooper­
torii.
Perger, corruptum  ex germ . Bergrecht·. 
Text. V. sub Lehen.
P ergere, Hoe non pergit (hungarism us) 
hoc non licet, hoc non potest Fieri; ez nem 
járja. Jókai. Mire Megv. I 199. Mindennap 
kilencz óra utánig kinn csavarogni, hoc. non 
pergit.
P ergirare, (Est vox hybrida p e r+ g iro )  
perfluere, perm eare ; keresztül fo lyn i; át­
járni. Fej. VIII. 3, 577. in spaeio duorum 
milliarium undique pergirando.
P ergran d issim u s, m ax im u s; igen 
nagy. Tör. Tár. 1892. p. 632.
P ergrassare, oberrare, palari; ezir- 
kálni. Ger. um herstreifen. Cod. Dip. Briiss.
IV. 68. quibus Varadinum contra pergras- 
santes passim Tureas et T artaros defensa­
retu r.
Pergula , te, (ab it. pergola) p o r tic u s ; 
(Du C. al. s . ) ; folyosó. Rák. Ön. 125. transe­
unda era t pergula, qua arx in te rio r circum ­
datur. Magy. Tör. Tár. Vif. 258 . Arx era t 
forma quadrangula, in medio fuit p ra to r iu m . . .  
quntuor Turribus. Contignationum  duarum.
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Qu®, ubi liniebantur, in sum m itate circumdat® 
e ran t Porticibus seu Pergulis.
P ergu lu s, i, cathedra sacra. V. s. Mu­
raliis : szószék,
P ergyrare, circum ire V. Pergirare ; 
körüljárni. An. Se, I. 200. an. 1332.
P erh em n are , idem ac perennare, 
perenne facere ; megörökíteni. Ger. ver­
ewigen. Fej. ili. 109. presentem  paginam  si­
gilli nostri m unim ine perhcmnntam  conces­
simus.
P erliem p n a liter , V. Perennaliter. 
Fej. X. i. 260. predilectisque sororibus n o ­
stris, Elisabeth et Maria Ilungaric etc. Hed- 
vigis, Doloni* re g in iso b se rv a tise t perhe.mp- 
naliter observandis, usque vitam nostram  
iuxta posse exhibere. Kov. Form. St, 41. 
Knauz. M. E. S ir. i 353., 697.
P erh em p n are, perennnare, perenne 
re d d e re ; tartóssá tenni. Bék. Pászt. III.
281. an. 1405. ut indiciis scripturarum  per- 
hempnentur.
P erh em p torie , V. Peremptorie : de­
finite, u ltim um ; véglegesen. Pesty Szőr.
III. 16.
P erhorare, horas transigere, perseve­
rare  ; állhatatosan megmaradni. Urk. Sieb. 
II. 82. an. 1351. si in . . . excomm unicatione 
reus actori non satisfaciendo perhoraret.
P erh orrescen tia , * ,  (D uC.) timor 
seu magna susp ic io ; nagy aggodalom. Cher. 
Jus. Eccl. II. 355. A dm ittitur nonnunquam  
iuram entum  quoque perhorrescentiae, quo 
declarat iurans se m etuere, ne iniusta a Ju ­
dice, suspecto sententia feratur.
P eriae, est genus herba;, (Poa aquatica) 
L inn.quani H u n g a rip e ry e v o c an t: manifestum 
est Marcum e voce Hung. Latinam finxisse. 
P roprie  est perje  vox e Slavieo in Hung, in­
ducta. Ger. Rispengras. Marc. d i r .  II. 13. her­
bam periarum  in utrem  ponens.
P er la p io n , an tido tum ; ellenszer. Gros.
H. Pb. HI. 144.
P er ich elis , (D uC .) Ornam entum  puel­
larum (a gr. tuριχπλονν, c ircu m d o ); ékes­
ség. Tör. Tár. VI. 18. arm illis et perieketi- 
dibus . . . ioe.idibus.
P ericlam iu m , (DuC.) precatio, ora­
tio ; ima, esedezés. Nagy Hier.
P ericlitan tia , p ericu lum ; kísértés, 
próba, veszély. Rozsny. D. Diarium 499. 
hanem  ha iistökömet azt tartóknak kezében 
szalasztóm , de ha itt való periclitantiám- 
m al kivánságtoknak kedveznem kellene is.
P ericlita tio , discrim en ; végveszély. 
Knauz. M. E. S tr. 1. 440 ., 574.
P erictu s, (a p e r+ ic o .)  fatali p érteti 
malo, malo ten tati, p ro stra ti; balsorsától 
leteritve, lesújtva, Brut. Hist. XI. 205., 18.
P er icu losita s , periculum  ; bátorta­
lanság, (veszedelmesség). Pár. Púp. Chr. 
Dubn. 170.
P e r i g r a p l i e ,  (πιριγραφή) a lia s : zóna, 
extrem a lineam enta, circum scriptio in sigillis 
adbib ita; körrajz, körfelirat. Gall. contour. 
Germ. Um riss, Kontour. Kat. Hist. Reg. 1., 98. 
In perigraphe detrita  legi possunt adhuc is t*  
litter®. Knauz. M. E. Str. I. 89., 116. Cziráky. 
De Ord. eq. aur. 6. Perigraphe . . . num is­
m atis . . . h*c  habet.
P e r illu s , i, p ro : herilius; borostyánkő. 
Ger. B ernstein . Arch. Ver. Sieb. X. 1., 352. 
crux ex lapide, perülo.
P er illu str is  a c  G enerosu s, t itu-
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his honoris ; Nemzeten, vitézit). Tisztb. Ir. 
Szirm. Glos. 189.
Perim peruiere, valde im pendere; 
■nagyon költeni. Cod. Dip. And. I. 471 ., 822.
P erin iq  ne, valde in ique ; nagyon igaz- 
vágtákénál. Brut. Hist. IV. 481 ., 8.
Periodeuta, (περιοόίντής) parochias 
in v ise n s ; látogató. Cher. .Ius. Ecel. II. 233. 
Periodeutae dicebantur illi, qui paroecias, seu 
hodie sic dictas dioeceses, visitabant. Nagy Hier.
Period ice, per singula intervalla tem po­
ris ; időközönként. Bene Pol. m. 18.
P eriod us i, (ntgioSoq) aetas, pars tem ­
poris ; korszak, időszak; időszakasz, idő­
kör. Fej. VII. Ad led . XIII. Jus proin  succe­
dendi periodo Arpadiana nec fuit absolutum 
prim ogenitorum  aut natu m aiorum. Hiv. Msz.
P er iten is , i, fπερίοικος), circumcola ; 
körüllakó. Bel. Geogr. 22.
P erip sem a, tis, (DuC.) rasura  cuius­
que rei, res v ilis ; rakarék, salak. Nagy. 
Hier.
P erirare, fors, mendum p ro : periture·. 
transigere , consum ere, degere ; tölteni. Cod. 
Ep. Pet. I'áz. I. 218. atque em eritum  ipsorum  
stipendium  per 9 m enses, quos in castris bo- 
hemicis periravermit 13684 flor. rhen. sese 
extendant.
P erish om a, tis, Perizoma a gr. περί­
ζωμα tegum entum , quo aliquid circum cingi­
tur : lepel, takaró. Thök. Diar. II. 680. 
Tria item tentoria bellica, unum novum, con- 
slans, uti recordatur, Im periales 180. ac alia 
duo antiquiora ab in teriori parte serico exsula 
ac aliud Perishoma sericeum , rubrum  aureis 
floribus intertextum  e t scophio cinctum. —  p. 
(182. Printer certum  Perishoma. ex alba 
m ateria sericea, auro exlata, alias exiguae 
quantitatis ad pnespeciticafam B. Μ. V. Iconem 
pertinens . . . etc.
P erisom a, tis, V. Pesishoma. Otia. 
Bachm. 277. mox consuit, sibi una cum Con- 
iuge perisomata ex foliis Ficus.
P erissocoretjia , te, super erogatio ; 
tulkiadés. Nagy Hier. Cf. Cod. Theod. 1 4 ,2 6 ,2 .
P eristerotrop liiu m , columbarium, 
cella columbarum ; galambház. Nagy Hier.
P eristrom a  papyraceum , paries 
v e rsa til is ; spanyol fal. Ger. Spalier. Vect. 
Gen. Ttr.
P erilir iiis, periu riosus; hitszegei, ha­
mis hitű, Fej. Vll. 208  et 211.
P eriziu m , aestimatio, p ro ven tu s; hees- 
lés, jövedelem. It. perizia. Ljub. Mon. SI. V. 
42 . an. 1404 : collata fuerunt certa perizia 
d id i flum inis.—  49  : pheuda, pischerie, peri­
zia e t alia territoria.
P erizom a, tis V. Perisoma. (Du C.) 
Arch. Rák. VIII. 3 I I . ,  317. In una cistula rubra 
Cordowano obducta . . . perizomata  8 ac tria  
paria soccorum . Cf. Isid. 19, 22, 8.
P erju ria lis  ad perjurium  p e r t in e n s ; 
hitszegői. Kelem Inst. Ju r Pr. 227. iudicant- 
que prader Causas pure Spirituales . . .  a) 
Testam entarias . . . ß) Perjuriales. seu ad 
declarationem , an perjurium  commissum sit, 
vel secus.
Perla, m, (D uC. perbe), m argarita , un io ; 
V. s. Penna 3 .) ;  gyöngy. Cod. Dip. Arp. 
Cent. VIII. 477 . perle veraces seu jocalia . .  . 
Star. XXVIII. 108 an. 1281. de xam ito cum 
smaldis et perlis.
Perlutum  h ord eu m ; gyöngykása. 
Ger. Perlgerste. Bene Med. I. 72.
P e r lu ta re
P erluture, luto oblinere : sárral be­
vonni. Kol. Col. 17. e t perluta  cum luto sa- 
pientie.
1. Perm ucture, frangere et commi­
nuere, conterere ; összetörni. Cod. Zi. Vol.
V. 419 : permactato seu confracto duplici 
sigillo. Urk. Sieb. II. 211. an. 1364. perm ar­
tato ac sub alio sigillo.
2. Perm ucture, delere ; megsemmi­
síteni. Fej. X. I. i l l .  demiimque ex nostro  
edicto et decreto permactato super dona­
tione.
P erm an icare , d efra u d a re ; elkezelni. 
Kér. Nap. 349. Curatores Ecclesiarum, si illi 
permamcant, ad legem adm issionis p r im a m  
restringat,
P erm eliu m , pakoeza. Ger. Spici. 
Scherz, Spass. Schlag. 676.
P erm in u ere , im m in u ere ; kisebbé 
tenni, lealacsonyítani. Pel. De s. Silvest. 
s. c. 8.
P e r m iss io n a lis  silva; V. Permi.s- 
soria silva. Bék. P isz t. III. 319. an. 1444. 
W erbőczi 243 . Item si terra  arabilis non 
extendit se ad unum vel medium aratrum  Re­
gale ita videlicet, ut, si fuerint quinque aut 
sex vel decem etc. h ígéra ; tunc (opinione non- 
1 nullorum) quodlibet iugerum  aestimabitur ad 
D enarios quadraginta. Et de sylva quoque 
permissionali ae nem ore, idem dicunt esse 
tenendum . Cod. Dip. Pat. V. 280.
P erm issiv e , concessivo m odo, cum 
perm issione v. perm issu ; megengedűleg, 
megengedve. Rák. Ön. p. 238. 1. 3— 8. (8 ):  
Nihil igitur melius esse potera t, quam prout tu 
o m isserieordia aeterna seu volenter seu per­
missive disposueras e t ord inaveras vias meas. 
Tör. Tár. 1888. p. 684. Nie. de Mir. 407 . Pel. 
De S. Sebast, 3. e, 1.
P e r m iss iv e s , 3. concessivus; meg­
engedő. Rák. Ön. 287. 1. 22— 24. (2 8 ):  . '. . 
Sive absoluta, sive permissive fuerit tua vo­
luntas, absit a me. contrariari illi . . . Fej. XI. 
220. permissiva licentia.
P erm isso r ia  silva , silva, qme suc­
cisa ru rsu s  ex stirpibus aut radicibus renasci­
tu r;  cresztvény erdő. Ger. Niederwahl. Cod. 
Zi. Vol. V. 2 6 8 : silvas eorundem  perm is- 
sorias e t novales succidissent,
1. P erm isso r i um, i. silva nova ; V. 
Permissoria silva; eresztvény erdő. Cod.
. Dip. Kár. I. 240 ., 383. item primam metam 
lapideam possessionis . . .  in uno permisso- 
rio elavassent,
2. P erm isso riu m , instrum entum , su­
per quo aqua, apud molendinum reten ta , tran s­
iluit ; zsilip, víz-fogó (provine. zúgó). Cod. 
Zi. v. III. p. 288 . (prima meta) . . . venitur 
ad unum permissorium  Zeloserezthven no­
mine.
P erm isso r iu s , 3., V. Permissorium  
1) eresztvényes. W erbőczi. 242 . Si vero pro­
ventus eius annualis bene potest com putari, 
signanter, si fuerit glandinosa ; tunc pro de­
cies tanto  (estim ator, quantum  facit p roven­
tus suus annualis: Ullra vero ipsa tria ara tra  
(prout permissoria) non (estim ator. Fej. 
XX. 1., 388.
P erm ittifacere, perm ittendum , conce­
dendum curare ; engedélyeztetni. Szék. Oki.
III. 37.
P erm o llit iis , 3., plane mollis re d d itu s ;
teljesen megpuhított. Fej. X. I. 388. ut 
i idem perfidus nequam fame et iugi hello con-
P e r o r d in a r e
sum ptus elpermollitns pacis prim arie sprelic 
induciis to to  nisu . . .
P ern iorari, totum  tem pus transigere ; 
sokét időzni, niegrögzeni valamiben. Fel. 
Pom. L. XII. P. ultima e. 1 2 : Dnrn autem 
permoratus in illo malo fuisset captus, au­
dita sententia sue m ortis . . . cepit nimium 
flere.
P erm u tati ve, invicem, per vices ; vál­
takozva, Ger. abwechselnd. Tag. Erd. II. 161. 
Kuk. Jur. II. 184. aridas ac landein infrugi- 
foras, idque in locis per . . . Cominissariiim 
per mutative designandis.
1. P erm  illatori us, 3. m inoris m oduli; 
váltó (pénz). Gall. en Échange. Diar 1802. p. 
82. moneUe permulatoriae  species.
2. P erm u latoriu s, 3., m u tu u s ; one­
ro su s ; kölcsönös. Vera. Phil. Mór 380. Hinc 
pacta quatenus perfectam producunt obligatio­
nem, etiam contractus appellantur. Sunt au­
tem  contractus alii gratuiti seu benelici, dum 
quis alteri res vel operas gratis p rom ittit; alii 
onerosi seu permutatorii, dum nihil gratis 
prom ittitur, sed utraque pars aliquid praistare 
debet.
P ern ecesso , pernecesse ; igen, na­
gyon szükségesen. Ac. Gom. Sopr. p. 104 : 
Ordines pernecesso statuendum  judicant.
P ern icia liter , pern ic io se ; veszélye­
sen. It. perniziosam ente. W agn.
P ern ic io sita s , conditio p ern ic io sa ; 
veszélyesség, ártalmasság. God. Dip. Arp. 
Gout. IX. 380. ibique in te r consertos e t de­
fendendum  m anus sue perniciositatis noxijs 
obligatus, sicut m eruit, fuerat interliemptus.
P ern isiu s, V. Pannus Pernisius. Fr. 
láb . Rt, i. 83., 84 . empta* sunt due pocié/ « τ -  
nisij. Monm. Gomit. T rans. V. 198. ali una 
p e d a  pernisii medii f. 80. p ed a  pernisii 
integri.
P ernoctari, p ro :  pernoctare ; az éjt 
tölteni. Pinx. Apod. p. 86 : Non procul hinc 
distat pagus Kimalira, in qua fa i perno­
ctatus.
P erm is, i, Est m onet*  species pnecipuc 
in [talia.usitata:. Fej. VIII. 3., 343. pro pro­
dictis persolvant annuatim  domui nostra* sci­
licet libras decem pernoram  Venetorum vel 
Bagactianorum . Gf. Iperperum,
P ern y a w o r; kaliba. Sehwart. Seolt. 
78. fortuna colluviei illius o Turcia ad nos 
profugorum , qui iuxta asceteria ritus grmei, 
in casis et mapalibus (Pernyawor) vitam 
transigunt,
P eroptim e, valde liene ; igen jól, Vc- 
ranes. VII. 2. Prieceptoribus fratris mei per­
solvi ad quadrantem  et visus sum illis pero- 
plime  satisfecisse. Szék. Oki. HI. 80.
P erop tim u s, longe o p tim u s ; leg i l ­
legj óbb. Kat, Hist. Vili) 688. calicibus per- 
optimis e t ornam entis pretiosis. Andi·. Pann.
182.
P erop iilen tu s, ditissim us ; igen gaz­
dag. It. molto opulento. Brut. Hist. I. 8 ., 9 . ;
11.163., 1 0 .; 167., 1 7 .; III. 388., 22. IV.
427 ., 3 1 . ;  V. 8 ., 24. etc, etc.
Perortitrix, szószóló. Ger. Fürbittrriii.
Észt. Okm. p. 134. (Capitulum Eccl. Strigon. 
1 4 6 8 ): fidelium, qui delictorum  mole gravan­
tur, sedulam peroratricem.
P erord in are, arcessere; berendelni. 
Ger. beordern. Magy. Tör. Emi. XXX. 387. an. 
1887. in locum eius egregium . .  . substituisse 
ac perortlinasse.
P erpend icu laritcr
P erpend icu lariter , (D uC .) recta li­
n e a ; egyenesen. Pázm. Oial. 19.
P erpend ulus, ad perpendiculum  
pertinens, perpendicula tus, iustus, aequus; 
igazságos, egyenesen függő. Fej. V ili. 2., 
280. iuxla cxortacioncrn suprem i m andati in 
s la tere  perpenduto debet ponderare.
P erperus, i, (D uC .) m oneta Byzanti­
norum im peratorum  a lia s : yperperus, hyper- 
perus q. v. Fertoni i. e. quarta* parti m are*  
unius tequivalens. Ljub. Mon. SI. I. 22 . et pas­
sim. Cod. Dip. Arp. (Iont. VI. 868 . pro an i­
malius nostris dent perperos 80 . Clericis mi­
iem . . . perperi duo.
P erpessitiis , perpessio , passio ; elszen­
vedés. Cod. Dip. And. V. 482 ., 18. ob hoc 
ipsi propter hujusmodi negleccionem  et per- 
pessitatem  negoeiorum  m em oratas literas 
apud nos deponentes.
Perpetre, inusitatum  adverbium  a verbo 
perpetrare; perfecte; egészen végig. Ger. 
vollständig. Probst. Gomiliol. p. 33  ; C ste rum  
Im peratoria Majestas, quamquam  absens, ut 
Comitior (um) tela perpetre texeretu r, inde­
fesse operam  dedit.
P erpctu ald liler, duplicem habet sen­
sum : iure hereditario  (örökölhetőleg) et 
perpetuo, in omne tem pus (örökösen). Sensus 
posterior lmic loco magis convenit. Ap. Fore, 
et Du C. solum adj. «perpetuabilis» occurrit. 
Cod. Dip. Arp. V. 179. quandam . terram  ven­
dimus pro triginta m arcis minus una perpe- 
tuabilitcr et pacifice possidendam .
Perpetuario, V. Perpetuatio. (Du C. 
perpetuitas), V. s. Statuifaceio ; örökidöre 
való átengedés. Pesty Szőr. III. 185.
P erpetu acionales, (sc. littera;) lit­
tera;, quibus bona a rege alicui in perpetuum  
d o n a b a n tu r ; örökre, szóló (levél). Cod. / i .  
T. I. 898.
P erpetualis, (D uC.) p e rp e tu u s; örök­
kévaló. Han. Mon. .lur, V. I. 7 an. 12011; si 
fugerit (sc. fur.), sit in banno perpetuali. 
Pesty Szőr. III. 149. k'ov. Form . St. 268. Pray. 
Dext. et vita D. Steph.-D ipl. St Stepli. Siquis 
de huius m onasterii libertate . . . aliquid sub­
trahere  len taverit . . . circumvalles (illum) 
anathem a perpetuale.
Perpetuan, ab It. perpetuella. Ang. 
Kverlasting. Vcct. Kef. D. 2. Pelia Perpetuan.
P erpetuare, in perpetuum  conferre 
(DuC. al. s .) ;  örökre adományozni, örök­
jogot birtokra átruházni. Kuk. Ju ra . I. 48. 
an. 1210. Fej. IV. I. 108. Cod. de Szlára II. 
841. fundum . . . dedit et perpetuavit. Haj­
nik. Perjog. 388.
Perpetuatio, P erpetu acio , perpe­
tuitas; d iu tu rn ita s ; folytonosság, örökkévaló 
tartósság. Kub. C. Arp. V. p. 48. (Capitulum 
Jauriense  1264.) s u p e r . . .  perpetuacione pri­
vilegium. Cod. Dip. And. III. 396. Knauz. M. 
E. S ir. I. 496 ., 043. Száz. VI. 193. Pel. De 
commem, defunct, s. IV. c. 4. Omissio suf­
fragiorum  non obest quoad poena; perpe- 
tuationem.
Perpetuitas, tus haereditarium, ius per­
petua; p o ssess io n is ; folytonossági jog. 
Száz. VII. 138. fiuág a perpetuitást megvette, 
l ej. II. 2 ., 283.
P erp lex itas, sollicitudo, cura, angu­
stia*, perturbatio , im plicatio; zavar. Gall. per- 
plexité. Frak. Mát. lev. II. 103 : neque patie­
m ur, ut pastore viduata (sc. ecclesia) super 
hac perplexitate, perm aneat. Kai. Hist. Vili.
P e r p r e c e p to r
298. P ro j. Leg. Civ. 164. Cod. Ep. Páz. I. 68. 
Cf. Ammian. 13, 6.
P erprecep tor, sum m us exactor ; fő- 
adószedő. Cod. Dip. Arp. XII. 37. 1270. 
perpreceptor S t*  M ari*.
P erprius, (Du C.) jam  prius, antea ; már 
előbb. Art. Diset. Pos. 79. quod Contribulio- 
uales R estan ti*  p ra te r  illas, qua; iam per­
prius  a g lorios*  rem iniscentia; Im peratore et 
rege Josephe uni vel alteri Com itatui rem issa; 
fuissent.
P erruca, ce, crines adseiti et t ic tit ii ; 
paróka. It. perrucca, parrucca. W ag«.
P erscru  tent, pro:perscru tentu r; Krönst.
III. 3 8 2 ; exploratores, ut perscrutent. Cf. 
quoad formam activam Plaut. Aul. 4 ,4 ,3 0 .
P erscu ltare, m endose p ro ; perscru­
tari; átvizsgálni. Gall. exam iner. Georg. 
Sírin. I. 12. et perlegere fecerat antequam  
iren t ad  tradendum  locum, quum perscultas- 
set m aterias donacionum .
P ersecutoria , vexatio, p e rse c u tio ; 
üldözés. It, pcrsecuzione. Cod. Alv. J. 8. Hogy 
Erdélyben az 4. recepta religiók az Approbata 
és azon A pprobalában íro tt unió conditiói 
szerint való szabados exercitium a m egtartás­
áéit és semmi szín és p r* tex tu s  alatt semm i­
nemű időben persecutoria nem lészen, azok­
nak tem plom ait, scholáit, parochiáit és egyéb 
azokhoz való proventusokat, fundusokat, ha­
szonvevő helyeket el nem foglalják.
P ersecutorise litterte, nyomozó 
levél. Steckbriefe. Törvt. Msz.
P ersem in are , co n sere re ; bevetni. 
Cod. de Szlára. II. 70. Retulisset . . . quo­
modo . . . particulam terre  . . . perseminari 
anno in presenti contulisset.
P erservire, stipendia conficere; vé­
gig szolgálni. Ljub. Mon. SI. IV. 62. el 63 . 
an. 1364. lideliter perservimt. Cf. Vopisc. 
Prob. 18.
P ersica , * ,  (Du C.) malum persicum ; 
őszi baraezk. Ger Pfirsich. Krönst, I. 444.
P er-sinyiila , omnem rem . Textum  v.
sub hinurnerositas; egyes részletben. Ii, 
m inutam ento. Gall, m inutieux. Germ, einzeln, 
haarklein.
P ersisten tia , * , d iu tu rn ita s ; duraro, 
stare ; fennállás, jenmaradás. Kelem. J. 
422. usque ad Mundi persistentium  nullis 
unquam tem poribus amplius separari patiatur. 
Batty. Leg. III. 080. an. 1807.
P erso lu tio , actus pe rso lv en d i; kifize­
tés. Faber. Jur. Met. 214. De persolutione 
mercedum lenungalium.
P erso lveb an t, inusitata forma pro : 
persolvent. End. p. 462 . (Alberti P ra p o s  Li­
bertas an. 1 2 4 3 : 1.1 de . . . acquisitis nihil 
om nino persolvebunt.
P erso lvere art quadrantem , ad 
assem reddere ; kifizetni fillérig. Verancs.
VII. 2. Praeceptoribus fratris mei persolvi ad 
quadrantem.
P erso lvere  nature debitum ,mori; 
meghalni. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 301. 
sed eodem fratre, Marco nature debitum  
persolvente.
P ersona, a;, servus (Du C. al. s . ) ; .sze­
m e l;/, szolga. Baity. Leg. T. II. 116. (Deer.
S. Ladisl.) si quispiam suam reperit perso­
nam, redim at.
P erso n a  larvata, falsus, falax horno ; 
csaló. Moln. Patv. 27. Persona lanata , 
qme aliorum personas dolose assum it.
P e r so n a lite r  487
P ersona; liberat, l ib e r tin i ; szaba­
dos. Georch. H. T. I. 64. nem pedig az ollyan 
m agva-szakadott szabadosoknak (personae 
liberae) vagyonját, a kik a Varasban laktak 
ugyan, de semmi polgári fekvő jószággal nem 
bírtak.
Persona? m ora les, erkölcsi testü­
let. Nagy. Jus. T rans. Sax. 18. Sunt autem 
res, quibus privilegium reale adnecti solet, alia; 
co rpo re*  : u t ecclesia, castrum , m onasterium , 
fundus etc. alia; incorpore*  : uti universitas 
vel com m unitas aliqua, episcopatus vel celia; 
et has res vocari d e b e n t : personae morales.
P erson a la tu s, us, ofiicium, dignitas 
Personalis praesentiae q. v. Kov. Form. St. 
CXLVIil. Collatio oflicii Personalatus.
P erso n a le  A ulicu m , servi, famuli 
reg ii; udvari személyzet.. D iar. Com. II. 9.
P erso n a lis , locum tenens prim atis V. s. 
Primas ; prímás helyettese, személynők, 
personalis úr. Kér. Nap. 260. Diar. 1802. 
p. 121. Jókai. Rali. B. I. 8. —  Hajnik Per­
jog. 28.
P er so n a lis  ad m on itio , p ra se n s  ad­
m onitio ; személyes meqintés. Hajnik Per­
jog. 208.
P er so n a lis  audientia, p rasen s  adi­
tus, co lloquium ; személyes kihallgatás. 
It. audienza in persona. Fabd. Monm. Evnng. 
II. 296. in arce Laxenburg universum  nego­
tium in personali, uti loquim ur, a.udienlia. 
proposuerunt.
P er so n a lis  in su rrectio , quum sin ­
guli in sua persona ad arm a ev o c an tu r; sze­
mélyes fölkelés. Arch. Rák. Vili. 16.
P er so n a lis  Jurateria , personalis 
p ra s e n ti*  sedes iudiciari*  ; a személynöki 
esküdtszék. Szilárty A. Irod tö rt. Közi. VI. évi.
I. f. 99. én 9 után elm enteni a Personalis 
Jurateriajára  s a Testim oniim iaim at egy 
Jurátusának  általadtam.
P er so n a lis  m on tico laru m  in- 
violab ilitas, bánya-polgár személyes 
szabadsága. Besztb. Levt.
P erso n a lis  prajsentia;, ex iure 
Hungarico p rase s  tabu i*  septem viralis et in 
comitiis praeses deputatorum  ; királyi sze­
mélyviselő. Szegedi Ruhr. Pars. I. II. 182 : 
Personalis Praesentiae Regiae, est Arclii- 
Episcopus Strigoniensis, cujus loco, qui Tabu­
ké Regi* praesidet. Personalis J'rues entia e 
Regia; Locum tenens dicitur, constitu tus ad 
eum sublevandum , et ad exercendam  ju ris ­
dictionem  sanguinis, tenelque sigillum Regium 
juridicum , seu judiciale. Opin. D eput. 84. M. 
Bel. G eogr.801 . Georch. H. T. IV. 263 . Samb. 
Tyrn. Kon. Egyli. 267.
P er so n a lis  proh ib itio , quum qui? 
p ra se n s  p ro h ib e t : személyes eltiltás. Haj­
nik Perjog. 208.
P erson a lista , qui equo servitium  prai- 
s tare  debet (Du C. personalis cavalcatus); ki 
saját lovával szolgál a királyi seregben. 
Jogt.Eml. T. Ili. p. 313  : Omnes et singuli do­
m inorum  personalistarum  servitio  regio . . .  
ita exigente equos teneant.
P erson a lita s, H ypostasis; személyi­
ség. Gall. personnalilé. Ger. Persönlichkeit. 
Mall. C I : Possunt rei lin it*  in essentia aliqua 
infinita p rad ica ta  convenire. P roba t hanc, re ­
gulam . . . infinita personalitas τον λόγον 
hum an* Christi n a tu r*  communicata.
P erson a liter , (Du C.) p ra s e n s ,c o ra m ; 
személyesen. Tör. Tár. XI. 62. realiter et
ÍKR P e rso n a llt lu s jpersu fflare P e tá rd a
personaliter, tcniporaliter et spiritualiter 
posse et debere procedi. Beth. G. Lev. 2. Cf. 
Arnob. 3 , 5 2 4 :  Salv. Gub. D. 6.
P erson a litiu s, 3., ad locum tenenlem  
rejtis p e rtin e n s ; személynökszéki. Fej. T.
XI. V. Un. 176. per Pro thonotarium  Perso­
na litium. Kass. Jitr. Civ. I. 102. persona- 
Iilia sedes.
I'ersonatio , actus personat efficiendae; 
a személynek megalkotása. Pel. Pom. P. 
I. P. VII. Art. 111. c. 3 . :  T ertius stupor perso­
na Honi» idest duarum  naturarum  el substan­
tiarum  una personatio.
1. P erson atu s, us, (D uC .) personat 
dignitas, vel ipsum beneficium in ecc le s ia : 
káptalanbóli személyes tisztelet, tisztség. 
Cher. Jus. Heel. I. 208 . Canonicos in te r  ena­
scitur discrim en honore, officio et jurisdic­
tione. Honoris p rorogativa  abst|ue ulla officii 
adm inistratione aut jurisdictione dicitur Per­
sonatus, uli A bbatia, vel Pratpositura titula­
ris. Kon. Egyli. 302. Batty, l.eg. IIP 02. an. 
4301). Tör. Tár. 1889. p. «79. Fej. X. 4. «30. 
Szék. Oki. I. 402.
2. P erson atu s, 3., (Du C. i P i n  dignitate 
aliqua constitu tus, 2. clarus, cuius fama longe 
p e rso n a t; I. magas állású, 2. hires. 1. 
Szék. Oki. I. 102. una cum personatis Senio­
ribus Siculorum. 2. Marc. Chr. II. 47. Videntes 
autem ipsos Cumani optim e personatos.
P erso n o  la, at, dimin. a persona V. Par­
vitas m ea; szerény személy. Voranes. VII. 
«9. Kt tamen in eonlem plissim a mea perso- 
■nula voluit Deus vincere et impetui fasluoso 
modum facere.
P ersorn a , a·, (Cf. russic. perezorna, in­
digestio) csömör, (a perezrati, solito plus 
com edere) Pjub. Mon. SI. IV. 293. an. 1392 : 
est graviter infirmus de personui.
P erspectiva, te, telescopium ; távcső, 
szemcső. Tör. Tár. 1887, p. 388. Arch. Rák. 
V ili. 340. Tliök. Diar. II. 383. Una perspe­
ctiva ad (ormain baculi.
P ersp ecliv ice , sccnographicc ; távla­
tilag. Ger. perspectiviseb. Greg. Aesth. 91. 
Iámén Sculptura differt a pictoria non modo 
dim ensione corporea, sed etiam, quod non ita 
perspectiviee exhibeat neque facile magnum 
ligurarum  num erum  patiatur.
P ersp icilliar iu s, i, qui perspicilla 
conficit; szemüvegkészítö, íátszerész, op­
tikus. Pest. Vár. Pevt.
P ersp ic illiu m , V. Perspicülum. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. 11.1’. P p. 248.
P ersp ic illn m , vitrum  oculare, ocula­
rium ; pápaszem, szemüveg. Ger. A ugen­
glas. Mail. A3 : Si autem  illa Sam barius nolit 
esse contentus, perspicilla applicet naribus. 
Otia Baclim. 10«.
P e r s p i r t i h i l i s ,  qui p e rs p ira t ; kigő­
zölgő. Bene Med. II. 22«. m ateria perspira- 
hilis culis.
P ersp iracillu m , vas, per quod ex o ri­
ficio dolii vapores ascendunt; gőzfogó edény.
S. Benkő. Top. Misk. 4« . sed orificio dolii 
perspirandum  respondet, ne orta  ferm enta- 
tione, aut totum  mustum  effluat, aut vas 
diffrangalur.
P ersuad ere, ad norm am  lingua; Hun- 
garicte cum Accusativo pro  Dativo. Kuauz M. 
E. Str. I. 1 0 : neminem persuadebunt, Cf. 
Enn. ap. Serv. Verg. Aen. 40, 40.
P e r s u a s i v u s ,  3., ad persuadendum  ac­
comm odatus, persuasib ilis; rábeszélő, meg­
győző. It. persuasive. Cod. Dipl. And. V. IV. 
p. 347 : fallacia persuasiva seducti.
P e r su ff la r e , 4. illudere, insultare, 2. 
afflare; i .  Mpiszeyni, kicsúfolni, 2, mia 
lehelni. Nagy Hier.
B é r  f e r r i  I li l i s ,  valde terribilis ; nagyon 
rettenetes. Cod. Dip. And. II. 400 ., 40«.
1. P e r tica , (Du C.) m ensura longitudinis 
(decempeda) 0  pedum. M ensura geom etra­
rum 40 pedum ; mérő rúd, mérő vessző. 
Inslit. Arithm . (16. Cf. Prop. 4 , 4, 4 3 0 ;  Valér. 
Cato in Diris 48 ; Serv. Virgil. Eel. 917.
2. P e r tica , se, ponticulus (Du C. al. s . i ; 
járódeszka; palló. Besztb. Levi.
P erticae, P e r t ic e s , singras, p á n t -  
vas. Ger. Schiene, Bandeisen, h'ecsk. ()l\. 
172. A rrli. Rák. VIII. 347. viginti \n i ti­
res ferri longa· e t alia· breviores vulgo sin 
derem .
P e r tin e n d a e , P ertin en tiu s, arum , 
(Du C.) res fam iliaris ; quod ail aliquem per- 
t in c t ; hozzá tartozék, vagyon. Gall, appur­
tenance. Pesty  Szőr. Ili. 176. pertinenda­
rum  suarum  integritatibus. W erbőczi «12. 
Appellatione vero pertinentiarum  com pre­
hendun tu r om nia, qua· ad rem  et luereditatem  
huiusmodi corporalem  de iure vel consuetu­
dine civitatis spectare dignoscuntur.
P er tin e n tia ; fe u d a le s  v. len d i, 
hűbéri vagyon. V uch .Ju r. Feud. 40. Etsi res 
aliqua pertinendarum  nom ine contineatur, 
nondum  tamen consequitur, quod sit infeudata, 
hinc esi, quod in te rp re tes in ter pertinentius 
feudales e t pertinendas frudi d istinguant, 
illa; tatiquam a re  principali distincta· absque 
p roscrip tione aut infeudatione non censentur 
esse qualitatis feudális, hse qualitatem  feudi 
induunt vel sola destinatione.
1. P er tra c ta re , e x ig e re ; tölteni. Ger. 
zubringen. Tliurócz. 256. incepto propterea a 
proposito non viso hoste reverti inglorium 
esse iudicabant. et ob hoc ultimum mstalis 
m ensem  et quasi omnem aulumnum hoslili in 
terra pertractarunt.
2. P er tra c ta re , Ital. petra lla rc , p ro : 
agere eum aliquo, ut d ic itu r; pertraktálui 
emit, tárgyalni. S. de Kz. Clir. I. 2., 3. 
pertractare consilium (tanácsai tar/ani)=  
consultare.
P er tra c ta t io , actus a g e n d i; tárgya­
lás. Törvt. Msz.
P e r tr a n q u illn s , 3., valde tranquillus, 
p rorsus tran q u illu s ; igen nyugodt. Fej. X. I. 
40«. anim um que nostrum  cxillarant pertran- 
ijuilli tem poris spatia virtutum  facit enan- 
cisci increm enta.
1. P e r tr a n s ir e , e v ad ere ; (Fin. keresz­
tülmenni) menekülni. Ger. durchkom m en. 
An. Se. I. 69. an. 448« : qui forum vestrum  
im pedient, eerie impune non pertronsibunt.
2. P e r tr a n s ir e , praeterire, om itte re ; 
mellőzni. Ger. übergehen. Cod. Dip. Arp. 
Coni. VII. 434. m erita eiusdem eximia inre- 
m unerala nolentes pertransire,
3. P er tr a n s ir e , t r a n s ir e ; keresztül 
menni. Cod. Camb. Merc. 37. ac universis 
expensis, per quotcum que dentum loca, ac 
manus Cambiales legitime pertransiverunt.
S. de Kz. d i r .  I. 3., 4., 4 ., 4. II. 1., 14.
P e r tr a n s it iv u s , 3., fluxus, c a d u cu s ; 
elmúló. Pel. De s.Ladislao s . l .  c. 2  : Secunda 
pars v it*  humanae est tota laboriosa et b re ­
vissime pertransitiva.
P er tu n d e r e , (in m on tan islic is); ál­
rázni, áttörni. Germ, diichfaliren. Ileszlb. 
Levt.
Pervalde, nim is valde; igen nagyon. 
Ljub. Mon. SI. XXL 112. an. 1 4 3 8 ; pervalde 
sum us affecti.
P ervalide, maxime ; igen nagyon. Fej. 
J .  XI. V. Un. 101). pervalide necessaria.
P erv en ire  aliquem , assequi ali­
quem ; utolérni, közeljutni. Frak. Mái. lev. 
II. 6« : sic avolaverunt (Turei), ut vel alitibus 
fuisset possibile illos pervenire. Tliurócz.
282. Insequebantur illos Hungari et cunctos 
ad quos pervenire po terant, m oribunda in 
cadavera redigebant.
P ervestigab itis, V. hnpcrvestiyabi- 
l is ; kifürkészhető. Ger. erforseldich.
P erv isio , lu s tra tio ; szemle. Kelem. Hist. 
Ju r. Pr. 43 . 3  M ilitari, quippe Militi« intra 
limites Castri sui existenlis Supremus Dux, et 
iu eam tam in pace pervisiones (lustratio­
nes) m ilitares peragendo, quam tem pore belli 
adversus hostem  ducendo, auctoritatem  suam 
exercebat.
P e r y b o l u m  lign u m , a n c o n ; k i­
nyúló terehhordó gerenda. Ger. Krag- 
liolz. Krönst. II. 243. an. 1832. pro . . . Ira- 
bibus ligno peryboli vulgo Krochhölzer.
P es, m ensura longitudinis unius b rac h ii: 
láb. Han. Mon. Jur. 1 1 .2 6 4 : teneatur pasti­
nare  quatitor pedes olivarum . . . pes sil. ita 
grossus, sicut est brachium  hominis,
P es ex  ligno, g ra lla ; mankó. Tör. 
Tár. 4888. p. 394.
P es S ch em n ie ie n sis , Juricv. Jur. 
Met, 84. Orgya vero m ontana dividitur in <i
pedes Sehemiiicie.nses: pes autem Scliem- 
niciensis habet se ad Viennensem  sicut 1494 : 
1401.
B e s u  ferrata, pondus ferreum V. s. /lal­
lantia ; vas mérték.
P e s t i r e ,  (DuC.) lib ra re ;  mérlegelni. 
Ljub. Mon. Si. XI. 7. an. 1306; debeant stare 
ad pesnndum  carnes in herbaria.
P esator, q· i p o n d e ra t; mérlegelő, má- 
zsáló. Bai·. M o·. SI. XIII. 288. an. 1388; 
pesatores farine.
P esearia , a·, piscaria ; halászat, It. pe- 
scheria. Fej. X. 3. 190. quod duymus d. ha­
bere deberet pro solutione et parte solutionis 
duc, 1100. duc. auri quatuor annis continue 
incipiendo anno pred. e t ut sequitur datium 
d u a n * peseariae d. Communis integre et sine 
aliqua diminutione.
P e s e t a ,  te, ab It. peso (pondus); súly. 
Kol. Cod. 8. Marea e t pesetas e t Karátos.
P e s e t e s ,  p ro : peseta·, pesetas. Kol. Cod.
23 ., 24 ., 28.
P estile iilia lis , pestifer,pestilens; dög­
vészes, halálvészes. Obs. Jadr. 401 . pesti- 
lentin li nece in terierunt. Brezny. 219. Ve- 
rancs. I. 172. aeris pestitentialis Contagio.
P estilita s , (Du C.) pestis, lues p estife ra ; 
dögvész. I. Rák. Gy. 392. Fej. Jur. láb . 179. 
Cf. Liter. VI. 1096.
P e t a m i n a r i u s ,  (DuC.) (gr. πετάμε­
νος) qui in aere vo la t; funam bulo; kötél- 
járó. Nagy Hier. Cf. Finnic. Math. 8, I« ;  
Salv. Gub. D. 6, 3.
Petarda, * ,  (DuC.) M ortarium murale, 
torm entum  ad diruendos m u ro s ; roncsa, 
Szegedi Ruhr. Pars. II. p. 23« : Arcis Taten­
sis portam , Petárda  (quam contra Jaurinum  
Baro de Wabeccurt, natione Lotharingus, 
fabricarat, et quie liodiedum in arm am entario
I‘e(a*itlus
Caesareo Viennut visitur) d isruperc. Dec. liar. 
295 . Cod. Dipl. I.ond. 295 . Szamosk. II. 58. 
Hor. Mem. 92.
P etasiliiis, i, qui petasos conficit; k i ­
tapos. ligri levéltár.
P e t o c b i x * ,  nrum (Du <’. peleceia) febris 
pes tilen s; tüzes betegség, pelécsláz. II, pe- 
tecchie. Ger. Fleckfteber. NHL Symb. p. 8 9 0 :  
Tribus circiter m ensibus je tro  et hydrope la­
borans supervenientibus peteehiis . . . ani­
mam creatori suo reddidit.
Petecllirtlis, ad febrim pestilentem  per­
linens; prtéeslázi. I//.h. Ood. Med. T. Ii. (124. 
febres petechiales.
P etrchisaro, pelecbiis laborare ; pe- 
térslázban szenvedni, liene Med. i. 192. 
P eten ter, petendo ; kérve. Hatty. Lee.
III. 07. an. 1309. ’
1. Petia , te, segmen, frustum, lacinia, 
(Du 0. al. s.) ; folt (ruhadarab). It pez.za. 
Prot, iuq. 213. tollebat de Into, fango petias, 
qua aptabantur vestes sue,
2. Petia, cubitum  ; riif. Cod. Dip. Hriiss.
IV. 201. unam petiani panni Scharlatin. 
P etia r e , resarcire , reficere V. s. Cusire ;
meg foltozni.
P etic iu iicu la , te, parva p e ti t io : sze­
rény kérés. Oláh. Cod. Kp. 478. negans fore, 
ut n o s tra '.peliciunculae quisquam  tum tem­
poris aures anim um que praeberet.
P e t i l i ,  ab illyr. peiina, cautis; rupis hia­
tus ; szikla üreg. Ger. Felskluft, Cod. Dip. 
Arp. VIII. 370. an. 1270. ad ununi Petin.
P e tio lu s , i, clavicula, pam pinus ; kacs. 
Ger. Hanke. S. Bonkő. Top. Misk. 44. surcu­
lorum attune iam satis pro trusorum  prius a 
superfluis ram is, foliis, petiolis, eirrhis et ex­
trem itatibus rejectilibus orbatorum .
P elirn u s, i, p ro :  pe trin u s; könihal. 
Ger. Gründling. Schlag. 801.
P e tíc ió , (Du C.) libellus supplex, unde 
Magistri libellorum έπ'ι των δίήσιων dice­
bantur apud B yzan tinos; folyamodvány. 
Ger. Bittschrift, d i r .  Dubn. p. 101. et peti- 
cionilnis loqui trax it originem . Marc, d i r .  II. 
71. S. de Kz. d i r .  I. ! . ,  2. II. 1., 9. Thurócz. 
in Béla rege c. 01.
Petita, at, libellus supplex V. s. Qua­
drantum magister; folyamodvány.
1. P etitoriu m , scii, scriptum , libellus 
supp lex ; kérvény. Tör. Tár. 1888. p. 13.
2. P etitoriu m , (Du C.) actio in iure, ca­
lum nia; birtokon kivid való perlekedés. 
Cod. Dip. Arp. Coni. IX. 142. ipsis civibus 
super prem issis eorum  inquietativa turbacione 
tarn in possessorio , quam in petitorio perpe­
tuum silencium im ponentes.
P etitoriu s, 3 ., ad actionem  in iure, ad 
calumniam perlinens ; birtokon kívül való 
perlekedéshez tartozó, követelési. Cher. 
Jus. Ecel. II. 328. 1’raderen potest esse iudi- 
cium petitorium  aut possessorium.
Petitum , libellus supplex, (Du C. al. s . ) : 
kérelem. Kass. P. P. II. 133. Motiva in fulci­
m entum  humillimi petiti . . .
Petra, re, (Du C.) labella scandularis, cui 
vel stylo vel creta in sc rib itu r; számpala. 
Gall ardoiso. Ház. Okl. 400. an. 1439. cingu­
lum, petram  e t unum Biceellum statuere et 
reddere  se assum psit.
P etrariu s, i, (Du C.) lapicida, la to m u s; 
kőfaragó. Ljnb. Mon. SI. XI. 40. an. 1 3 1 4 : 
m urarius, petrarius.
P etrefnctus, 3., in lapidem m iila tn s ;
P e tre u s P iia r is a le u s isti
kővé vált. S. Benkő. Top. Misk. 10. reperta 
frusta qmedatn arborum  petrefaeta  silicea.
P etreu s, 3., (a petra) lapidibus obsitus : 
köves. Bak. Ön. 201.
P etr icosu s, 3., petris plenus ; kincs, 
göröngyös. V erancs. VI. 170. Etenim nihil 
certe  interdum  ;eque desidero ac patrite sua­
vissimum solum, esto , quod petricosum  ac 
tenue sit, revisere.
Petrificatio , in lapidem verti, m u ta r i : 
kövesiilés. Székesf. fögymn. Ért. 1894 /95 . 
p. 71.
P etriiicus, 3., vim in lapidem imitandi 
habens : kövcsitő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
II. P. I. p. 108. Nempe per collectionem  ra ­
m entorum  petrificornm  lapis concrescit in 
hom ine.
Petrita, iDu C.) Petritie, lite re iiei a Petro 
quodam  Severitarum  Episcopo sic nuncupati, 
qui circa medium saeculi sexti xel septimo 
ineunte prod ierun t, Sabellanistai interdum  ap­
pellati. Beug, Ann. Er. Ccenob. 000. qui ex 
Petri tarum  statu ad religiosa Paulini nom i­
nis castra transiens.
P etrob usian i, (Du C.) Assecla* Petri 
de lim is A ntverpensis, qui ex sacram entis 
baptismum  e t comm unionem  exterm inandas, 
templa delenda, cruces incinerandos et o ra tio ­
nes pro defunctis inutiles esse docebat. Ex­
com m unicates an. 1 1 3 9 .; T‘éter de Druis 
követői. Nagy Hier.
P etroc iliu n i, (Du C. petrocillum, petro- 
sillum, petrisellum ) Dief. petrocilinum. Scbliig. 
847. pe lroso lium ; Apium petroselinum  (L inn .); 
petrezselyem. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 118.
P etro s iliu m , ap ium ; petroselinum  
(Du C. pe trise llum ); petrezselem. Ger. Peter­
silie. Krönst. I. 457. Schlag. 847.
P etroslilb e , (πέτρα - f  στίλβω) sta- 
la c t ite s ; csepkő. Szentiv. Curios. Mise. Dec. 
II. P. 1. p. 171. Petroslilbe quoque babot 
suas proprietates. Nam 1. Concrescit per la­
m inas ; sic enim succus lapidescens, ex quo 
concrescit, diffunditur. 2. Nigra est, quia con­
stat ex particulis s triatis et acuminatis. 3. Si 
exponatu r Soli statim  incalescit. 4. Aqua per 
fodinam Pelrostilbes fluens est valide atra et 
turbida.
P etrum , lapis, m assa, Zuanus (salis); 
sódarab. Fej. II. 170. unum lapidem salis 
p rodic to  M onasterio darent. Fej. II. 101. de­
bent dare . . . quadraginta gallinas et viginti 
petra  salis . . . Item in Pascha D o m in i: dant 
viginti anseres et quadraginta gallinas et de­
cem petra salis.
P e x a r o l a ,  ac, (Du C. pezarola) ab il. pe- 
zaru o lo = fu sa io lo ; hajitó eszköz. L jub. Mon. 
SI. III. 205. an. 1351 : baliste XII a pexa­
rola, cum pexarolis.
P ezies, ei, bom barda ; ágyú. Ger. Stuck. 
Magy. Tör. Emi. XXX. 343. an. 1556. de nu­
m ero falconetaruni sive pezierum  campe­
strium.
Pezza, pars agri, iugerum  ; darab, dűlő, 
egy darab (föld). It. pézza. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 53. el emi trés pezze de terra  su- 
pranom inata. Rác. Mon. SI. VII. 130. au. 
1080.
P haderphium , (Du C.) donum  nup­
tiale ; nászajándék. Nagy Hier.
Phoenice rarior, kiváló ember. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 11. 146. Phoe­
nice rarior. De hom ine eximiae scientiie vel 
sanctitatis.
Pliagaua, ;c, fagus ; bikkfa. Hai·,. Mon. 
SI. VII. 53. an. 1059. a loco arboris, que pha- 
gana dicitur.
P liaged em iea  u lcera, rec tiu s: pha­
gedaenica (Du G. Phagedena) ulcus tumidum, 
profundum , vicinas partes arrodens et de­
pascens : fenesebek, fekély. Gall. ulcére ean- 
céreux. M. Bel. Prodr. 148. edom ant ulcera 
phagedemica inveterata.
P halarica, (D uC .i falarica quandoque 
ponitur pro torm ento , quod vulgo dicitur Pe­
t r a m  vel Manganum ; tüzes nyit. Sziládv 
Hégi Magy. Költ. T. III. 438.
P lian aticiis, 3., fan a ticu s: rajongó. 
Tör. Tár. 1890. p. 176. phanatieus opi­
niones.
P liau tasiari, (Du G.) im aginari; kép­
zelődni. Pel. De S. Joan. s. 111. e. 5 : Sicut 
est in som niando et phmdasiando.
Phantasiastoe , (D u C .); rajongók. 
Not. rei. I. 238  : Phautasiastarum  alii cor­
pus Christi corruptibile, alii incorruptibile di­
centes, Con’upticolae et Incorrupt icohie 
dicti sunt. Kaprin. Eloq. II. Prof.
P h an tasticu s, 3., (Du C.) lictus, com­
m enticius ; ábrándos, képzelgő, különös. 
It. fantastico. Fej. I. 353. Deum verum  e t ho­
minem v e ru m ; proprium  in utraque natura 
atque perfectum  : non commixtionem atque 
divisionem passum , non adoptivum  neque 
phantasticum.
Pharaho, onis, V. Pharao; cingarus 
m usicus; muzsikus czigány. Szil. Hégi Magy. 
Költ. T. III. 410. pharahonibus, qui coram 
Regia M aiestate in stadio cithara tangere ha­
buerunt. 1525. Fr. Lib. Ht„ II. 121.
Pharaliga, copia, m anus, agmen, vox 
ignota; o rig in is ; (fors, a farngine) tömeg. 
Fej. If. 305 . idem Comes Stephanus non 
post m ultorum  decursum  dierum  una cum 
non modica suorum  pharaliga lidorum ar­
m atorum  familiarium terram  annotati Alberti 
po tenter anim oseque invadens.
Pharao, o n is : C in g a ru s ; czigány. 
Pesty Szőr. III. 202 . penes dom os el m ansio­
nes pharaommi.
Pliaretrarius, i, sa g itta r iu s : íjász, 
tegzes. Tör. Tár. Ili. 217. scilicet de quibus­
vis viginti iobagionibus mainpharetrarium  
inore exerciluantium  promptuare  teneantur. 
Fej. IV. 2. 524. Kereszt, Res. Mil. 199.
Pliaretripar, opifex, qui pharetras con- 
licit ; ijj, tegezkészítő. Kov. Form . St, 448. 
tota universitas artes Arcuparum , Clipeipa- 
rum , Corrigiatorum , Sagittiparum , Pharetri- 
parum  ac Sell!parum  exercent.
Pliaretruni, pharetra ; puzdra. («er. 
Köcher. K rönst. I. 154.
P liar ia lis , sustentaculum  tentorii linei ; 
kocsiponyvatartó vádja. Germ. Sperloch, 
Sperlacken. Stange wom it das Zelllaken aus­
gespannt wird. Areh. Ver. Sieb. XXVI. 118.
Pliarisoeus, (DuC.) sim ulator (ex He­
brew phares, divisio, dicti Pliarisoei a Judaeis 
divisi, p rop ter quasdam  observationes super­
fluas nomen a discidio susceperunt). Veru. 
Psych. 311. bis enim mediis . . . Pharisaei, 
non religiose sentientes homines form antur.
P h arisa icu s, 3., falsus, fucatus ; ra­
vasz, képmutató, szineskeelő. It. fariseo, 
ipocrito. Vern. Phil. Mon. 175. Conscientiam 
pharisaicam  dicunt, quae levioribus aut nul­
lius momenti rebus anxie inhaerens graviora 
j contem nit aut negligil. Oláh. Coil. Kp. 111.
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P h a r isä ism u s , i, simulatio ; tettetés. 
Károlyi Mat. Teilt, ti. Externum  cultum de­
struunt Blasphemie, Idololatria, Religio Poli- 
tica, hypocrisis, Pltarisaismus, pietas m e­
chanica et preces iormulariie, pudor pietatis, 
superstitio . Rák. Ön.
P h a r m a c o p s e a ,  * , officina medica- 
incnloriim  ; ;lyógyszcrtár . It. farmacopea. 
Kuss. I'. I’. II. 277. pharm acopaearuniilem 
et tabernarum , balneorum , theatrorum , donio- 
rum choracalium jaculatoriarum que erectione.
P h a r m a k o lith o s , orvossáyos kő. 
tier, ein Kdelgestein, das eine Heilkraft hat. 
Kccsk. W. Pét. öii. I.
P h a sis , ostentum , species; megjelenés. 
It. fase. Reng. Ann. Er. Cuenob. füll, sacram 
statua hova manu pignus suum Divinum ge­
stans et ipsa affabili vultus phasi gratiam  
spirans.
P h e r o n is m u s , (Du C. Pheronym us) gr. 
φερώνυμο;, ferens veritatem  nom inis s u i ; 
önnévliordozó. Nagy Hier.
P h e u d u m , p ro : fetidum seu beneficium 
id, quod ex benevolentia alicui datu r (Du C .) ; 
hűbér. S. de Kz. C,hr. II. ö., 1. A. 1., Di. A. 
1.. 10. A. 2., 4.
P h ia la  T iiee, C aliee , scutella ad 
the* , Golfe* potum sumendum apta ; tea, 
kávé csésze, Lab. Tab. p. GO.
P h ila m e n , recte : philouium, dolores 
stom achi m itigans medicamentum ; gyomor- 
fájdalm at csillapító szer. Arch. Ver. Sieb. 
XXVf. 118.
P h ila te r iu m , (Du C.) fiíalum ; fonat. 
Nie. de Mir. 412. Accipis duas propositiones : 
Deus non est per se principalis causa peccati 
e t quieris, qua* sit verior et dilatas ad modum 
philateria asserendo primam valde veriorem .
P h ila lic u in , tilatum, lila ; fonat. Gm·, 
das Gesponnene, Gezwirnte. Krönst. I.
P h ila u la , ;e. qui suis commodis m etitur 
omnia ; önző. II. egoistico. Otia. Baclun. BOO. 
dem onstraturus contra suos grandiloquos, spi­
ritu superb i*  actos Philaufas, Papam et 
Theologos Ecclesi* Catholic*.
P liila u tia , * , sui commodi studium ; 
önzés, önszeretet, Törvt. Ms/..
P h ilera , (a gr. φιλύρα, liber arboris 
tili*  ; hársfa háncsa, ex quo ita dictus pa­
pyrus conficiebatur) plagula ; iv. Ger. Bogen. 
Inst. Jos. Π. p. 8. § .1 1 :  l ’rotocollum Exhibito­
rum e typo im pressis separatis forni*  ejusdem 
phileris conficietur et iu summa philcrae 
cujusvis fronte h*c adnotabuntur.
P h ile r a tim , per p a g in a s ; írenként. 
Pest. Vár. Lev.
P h ilip p e i, m onet*  species. Sim. Niini. 
124. Sic etiam (ut de Flor. Im perialibus) de 
Philippeis sentiendum , nam aurei e rant, uti 
et Coromdi, Goldkron dicti, ob imaginem dia­
dem atis, qui aliquando puriores erant Rhenen- 
sibus atque adeo Kremnicziensibus deteriores, 
cum illis tamen confundendum  non est aurum  
coronarium  ob sim ilitudinem  term ini, hoc 
enim a victis gentibus dabatur ob vitam con­
cessam.
P h ilip p e u s  M a n tu an u s, M edio-
l a I l l i s .  Inst. Aritlim. 22. Philippeus Man­
tuanus =  Flor. 1 Grue. B4. Philippeus 
Mediolauus — Flor. 2 Grue. 12.
P h ilo ca p tu s , (Du G.) vox hibrida a gr. 
φίλος e t lat, captus, am ore c a p tu s ; szere­
lem foglya. Nagy Hier.
I ’ í i i í o t í o i n p i e n s ,  3., (DuC. Philocom-
P hilodaxus
pus) a gr. φιλόκομπος, iac tau ti*  am ator, 
iactator ; negédes, dicsekvő. Nagy Hier.
P h ilo d a x iis , pervicax, pertinax ; ön­
fejű, agyafúrt. Nagy Hier.
P h ilo d e sp o tu s , am ans herum  ; ura­
szerető. Pár. Páp.
P h ilcen u s, (φΜω οίνον) vini p o to r ; 
borcsiszár, (részegeskedő). Pár. Páp.
P h ilo li is to r ia , * ,  (gr. φιλοιατορίω) 
cupiditas scientiarum  ; tudni ragyás. Tör. 
Tár. IX. 200.
P h ilo so p h ia  ca er im o n ia lis , offi­
ciorum, ritus aulici scientia. Texi. v. s. lie-
praeseutatitius.
P h iIo so p h ica lis ,a d  philosophiam per­
tinens ; bölcseleti. Száz.. 1897. p. 130.
P h ilo th e c o , * , liber m em ori* amico­
rum inserviens, nomina benevolentium  conti­
n e n s ; emlékkőm/e. Ger. Stammbuch. Pár. 
Páp.
P h ilo x e n e u s , 3., ho sp ita lis ; mini ég- 
szerető. Hunnias, p. 17 : Atque Philoxe- 
neas, Arabum bellaria, m ensas Negligit.
P h iltru m , udo, onis, calceam enta c 
coactilibus facta, (Du G. al. s . ) ; botos. Ratty. 
Leg. HI. 047. an. UiUö.philtrum  vulgo l io -1 
thos.
P h iso jjn o m u s , (φνσιογνώμων) phy­
siognom on; qui se naturam  cuiusque ex forma 
perspicere pollicetur; arezismerő. Arch. 
Rák. VIII. 338.
P h ito n is sa , * , (Du G.) Mulier, qu* a r­
tem magicam exercet ; varázsló, kuruzsló. 
Marc, Ghr. II. 47.
P h le b o to m a r e , (Du C.) m ittere san­
guinem , venam incidere, secare ; eret rágni. 
it. Ilebotom are. W agn. Cf. Coei. Acui. 1, 14 ; 
id. Tárd. 2, 43 ; Veget. Vet, I, 24.
P h lia , correptum  p ro : Philosophia. Arch. 
Ver. Sieb. X. 1 .401 . Collegium . . .  in Phlia 
et Thlia.
I M i u ' l i i l o q i i i i s ,  3., Apollinis ori conve­
niens ; Apolló szájába rabi. Nagy Orod. L.
I. 19. p. 119.
Sic dicendarum  Tibi cum provincia rerum
Sunila est, JVwebiloquum fundis ab ore
me,'os
Sie ego Pltoebihu/iiis distincta coloribus
arva
Cernebam , undenas, Carmina passa, ro tas.
P h o tin ia n i, (Du G.) Hieretici, quorum 
antesignanus Pliotinus Sirm icnsis Episcopus 
circa an. 3B1. Ii in primi s impie docebant 
Christum  nudum esse hominem ex Joseplio et 
Maria natum  ; Photinus körétől. V. Strmn- 
sat.eni.
P h r e n e tiz a r e , insanire ; őrjöngni. It, 
freneticare. J. Ret. Comm. II. 37. nisi vino 
om nes obruti phrenetizarent verius, quam 
m ore m ilitari pugnam  capesserent. Gf. Coei 
Aur. Acut. I. pr*f. 10.
P lir e n o sc h e m a , tis, arma gentilitia; 
nemesi ezimer. Schm .de Ins. 3. : Et quidem 
strictiori significatu, A rtis Heraldic* Doctori- 
bus hoc nom ine veniunt Phrenoschemata 
sive constantes ill* Familiarum Illustrium im- 
presiae e t «equivalent! vocabulo, Arma Gen­
tilitia  germ , die W appen.
P lm rp h u r , pro : furfur. Krönst. Π. 11.
1. P h y la c te r iu m , (D uC .) (a gr. φυ­
λάσσω, custodire, servare) Phylacteria apud 
C hristianos d iet*  Arcúim, in quibus Sancto­
rum  reliqui* reconduntur. Vita S. Stepli. 0. in 
Alba civitate, templum instauravit, ubi inter
plurima distine Ia gemm arum  colore perornata 
phylacteria, primo ex purissim o auro fabri­
cata, in opus sanctuarii intulit,
2. P h y la c te r iu m , excubias, custodi*  ; 
őrhely. Fabó. Mon. Kvang. II. IBO. ne phy­
lacteria nostra  ultra quam leges perm ittunt, 
extendam us.
P h y lera , V. Philcra, Arch. Rák. Vili. 
OB. íra to tt . . .  ad duas phylerus.
P h y le r a lis  T axa, merces pro scripta 
vel scribenda p h ilc ra ; ivlap után való 
taksa. Opin. Deput. 38. Ab huius in Paribus 
authenticis exlradatione. Taxa phyleralis, 
una cum adiuta Scribentis 30  kr, Tudici pro 
im pressione Sigilli 30  kr.
P h y lo so p h ic a lia , res od philoso­
phiam p e rtin e n te s ; bölcsészeti tárgyak. 
Ratty. Leg. III. 2ÖÖ. an. 1370.
P h y lu s , mensuras sp e c ie s ; strues carho- 
num ; rakás, tudom. Gall. pile. SI. pila. Tör. 
Tár. 1889. p. 373. Item quanto precio unum 
plaustrum  carbonum  vel vulgo unum phylus 
index singulis septim anis cum indice fori fa­
ciat lim itari conscientiosc.
P h y m a ta  terra , V. Fimuta terra 1. 
God. Dip. Arp. Coni. X. 221. an. 1290. quan- 
dam terrain phymatum  seu sessionem.
P h y s ic a l is , physicus, (Du G. medicina­
lis) ; természeti. It. lisicale. Pel. Pom. In fest, 
circ. s. III. c. 3. Tertio declaratur res physi­
cali Similitudine.
P liy s ic a tu s , us, officium p h y s ic i; or­
vosi hivatal. It. officio di lisico. Otia Baclun. 
Prspf. illi, qui mc quondam  in Gomitateusi 
Physicatu, ut et in Militari statu noverant, 
testim onium  dare facile possint. Kuk. Jur. II. 
224.
P h y s ic u s , (Du G.l medicus m agistratua- 
lis; hivatalbeli, kerületi, tiszti orvos. Rene 
Rol. 3. Kass. Prax. I. 24. Haliét pneterea qui­
libet Com itatus Physicum, Chirurgum  et Ob­
stetrices.
P iac la , * ,  harcba q. v. tutaj. II, piatta, 
flaches Fahrzeug. Star. XVHI. 20. an. 1462. 
occasione unius piaete seu barche.
P ia c u la r e  a n im a r u m  e r g a s tu ­
lu m , purgatorium, tisztító hely. Reng. 
Ann. Er. Ccenob. 137. Dui tam en, ob quosdam 
humana fragilitate contractos mevos in pia­
culari animarum ergastulo ulimquadiu 
post obitum  detentus fuit,
l* ia lis, p iu s ; kegyelet es, kegyes. God. 
'/ λ . I. 112. Glemencia pialis ct celsitudo Rc- 
ginalis.
P ia m in i, i, plenum, i ; sík, lapos tér. 
It. piano. God. Dip. Arp. VII. B20. cum n e­
m oribus, usuagiis et pascuis in bosco el piano.
P ia r is ta , * , sacerdos sacerdotii, quod 
Pium vocatu r; kegyesrendi. Gcr. Diarist. 
Szirm. P iarista , ahétatok szerzetben pap.
P ia r is l ic u s , ad piaristám  p e rlin en s; 
kegyesremii, Sziládv Á. Irodtört, Közi. VI. 
évi. I. f. 92.
Piaster-ri, hispan. dollar (peso) moneta 
tureis usitata (gerseh plur guruséit) — 20 
p a ra = 1 0 0  cen tes— 18 terunc ios; piaster. 
Lzb. Cod. Med. 111. 0.0 : pro passualibus Sani­
tatis Fedc dictis . . . quiestores unum pia- 
■ strum  dependant. Inst. Aritli. 22.0, Piaster 
T u rc icum = F lo r. I. Cruc. 8.
P ica , * , absurdus pnegnantium  appetitus; 
a terhes nők rend,kívüli, veszélyes étvá­
gya, (Du G. V. s. Pi ratio.) Wagn.
P icard itat, Pickardi ex Flandria orti
Picard Use
P i c a r i a
lueictiri asseel« , qui p ra te r  doctrinam  Ada­
m itarum et Nicolailarum id quoque d o ceb an t: 
Christi adventu peccatum  sic dictum originale 
deletum esse ; Pikárd követői. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. I*. III. 87 . Multifarii Haeretici Bo­
hém iám atrociter vexant. Quorum potissim i 
fuere llussit® Duce fortissimo licet monendo 
Ziska nuncupato. Piearditne item, qui et 
Adamitae d icebantur ac Orchitae·.
P ica r ia , ae, V. Picariam. Tör. Tár.
1889. p. 188. Amfora una curri p e lv i . . .  duc 
picavit’ turkales.
P ic a r ia m , calix, cyathus (Du C.) Idlli- 
kutii. II. bicchicrc. Becher. Száz. IV. 679. 
Uno picario argenteo cum modico de auro 
in superficie, quod in pondere fuit m aréba una 
et piscti tres. CoiQDip. Pat. VII. 430.
P ica tu s , psittacus P lin .; papatjdly. Ger. 
Sittig. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 418.
P icca , ív, sa rissa ; szurony. tlsidii, 
kapja. It. picca. Ger. Pike, Spiess. Verancs.
VI. 308. Hic eninr Gallus cassidem , loricam, 
ocreas. Germanus piceas ac secures, Hispa­
nus archibusios, veruta Italus et spatas ambo 
punctim ferientes.
P icc tird icu s , 3., ad fratres liberioris 
indicii in rebus divinis p e rtin e n s ; Pikárd-
V. Picarditae. Tör. Tár. 4891. p. 341. non 
autem lulherana et pic.eavdica religio dila­
tetur.
P ic e a r iu m , (Du C.) vas, calyx, cyathus; 
pohár, ivó edény. Ger. Gef,ass, Trinkbecher. 
Krönst. I. 204. God. Dip. And. III. 478. Tör. 
Tár. 1888. 8(56. decem piccaria. deaurata.
P ic c a r iu s , i, a poculis, a cyatho ; prae­
g u sta to r; pohárnok. Tör. Tár. IX. 120. Pic- 
cartum  nostrum  a. 48143.
P ic c a r iiim , P ic e a r iu s , i, V. Picea­
rium ; An. Sc. II. 230. an. 184-2. Fer. ,lur. 
I.ib. 64. piccariiim  argenteum . Tör. Tár. XI.
134. unum picearium  simplicem cum uno 
cocleari.
P iceo -n ijjer , p iceus; szurok fekete. 
Alexy 6.
P ich a r iiim , P y c h a r iu m , V. Pic­
earium. Tör. Tár. 1889. p. 898. decent pi- 
charia argentea deaurata. Cupa eiusdem  ge­
neris ad modum pyehnrii cristallini parata.
Pickardilse, V. Pi-ccarditae. Szentiv. 
Cur. Mise. III. Oct, Synops. Citron, IX.
P ic ta r iiim , v. Picearium; God. de 
Sztára II. 412. Cuppas et pietaria  nec non 
duos bonos equos.
P ic to r  C a r tifo lio r u m , gui pingit 
cartas lusorias; kártya-festő. Pest. Vár. 
Levt.
P ic tr ix , foem. ad pictor; festőné. Száz.
XVI. 73.
P ictu ra  re, (Du C.) satpe pingere ; fe j­
tegetni. Száz. XIV. 163. Beng. Ann. Er. Cce- 
ttob. 210.
P ic tu ra tu s, 3., inaurata aluta ex­
ornatus (Sz. Moln.) síkos, 1. arany füsttel 
juttatott, 2. slógos, islógos, arany v. ezüst 
lemezes. Kecsk. Ötv. 471.
P ic tu s  m a sc u lu s , mobile lignum (du­
ceris ut nerv is alienis mobile lignum. Hor. 
Sal, II. 7. 8 2 .) ;  höh. Ger. M arionette. Jók. 
Epp. Η. 207.
P ie n t is s im e , \\ropiissime ; (V. Du C. 
pienlus) legjámborabb módon. t ö r .  Tár.
1889. p. 439.
1. P ie ta s , fiducia, persuasio. (Du C. al. s . ) ;
szent meggyőződés, bizalom. Frak. Mát.
2. P ietas
lev. II. 2 3 9 : Optarem us illum (se. Simeo­
néul) . . .  ad apicem cardinalatus p rom overi. . .  
non alia de causa, nisi quod illum singulari­
ter diligimus et pietatem  habemus de illo.
2. P ie ta s , titulus honorarius (Du C .) ; 
kegyelmed. Tkal. Mon. Civ. Zág. I. 81. an. 
1 3 0 8 : oppresse . . . ecclesie . . . vestra di­
gne tu r pietas providere.
P ie t ism u s , pietatis, sanctitatis simula­
tio : superstitiosa religio; szenteskedés. Száz. 
XXVII. 297. Fabó Monm. Kvang. II. 120. Vent. 
Phil. Mor. 192.
P ietistae ,Lutheri discipulorum  progenies, 
qui Schwenfeldo et Weigelo auctoribus Dona- 
tislarum , Hussitarum, Origenistaruni et A na­
baptistám ra doctrinas ren o v a ru n t; szentes- 
kedők. Nagy Hier. Teilt. Scitui. I. 448. Otia 
Hadim. 101. Jókai Régi jó Tábl. Π. 108.
P ie t is t ic u s , pietatem  affectans; líjta- 
toskodó. Vern. Phil. Mor. 3414. Hoc (otium) 
dentio literatum , m undi elegantioris vel etiam 
pium, rectius pietisticum  vocant.
P ie to s is s im u s , 3 . ;  maxime p iu s ; 
igen jámbor. Tör. Tár. XXV. 32.
P iía r a r iu s , i, fistula transversa canens; 
tilinkós. Croat, sopac. Ger. Qnerpfoifer. It. 
pifferaro. Star. XVII. 63. an. 41416.
P illa , ;e, pids adipe confecta ; p iff a, meg­
zsírozott köleskása, Orsz. I ,  I). 7 0 9 — 23. 
Urb. et. Conscr. Piffa ordeaeea.
P i c j e l l a ,  te, (Du 0.) quoddam genus va­
sis, scilicet artopta, quia depressa e s t ; ab 
ital. pigiare, im prim ere ; ostyasütő. Germ. 
Oblateneisen. Nagy Hier.
P ig liu s , i, parvus pedis, pediculus; tetü. 
Prof, inq. 1 7 2 : et destinabat ad dorsum  unam 
pellem, in qua e ran t multi piglii.
P ig m e i, p ro : Pygmaei; tőrpék. It. 
pimmeo. Szamosk. II. 47. Pigmeorum  quin­
que calvarias, ovi gallinacei m agnitudine, a 
Salymano Joaiini secundo Principi olim m is­
sas, in puerorum  plebeorum ludicra oblecta­
m enta cessisse vidimus.
P ig m e n tu m , (Du C. I.) potio cx meile 
et vino et diversis spcciehus confecta ; édes 
borital, mézbor. Gall. pigment. Anonym . C. 
I. Garnes et pisces et lac et mcl m anducabant 
cl pigmenta  multa habebant. Cf. Firm. Math. 
8, 17 ; Coei. Aurei Acus. 2, 9. mod.
P ig n ata, te, olla ; fazék. It. pigiiatia. 
Prot, inq. 182 : virgo M. in septimana sua la­
vabat scutellas el pignatas.
P ig n e r a ti tin s, 3., ad pignus pertinens 
V. Aelio pigneratitia.
P ig n o ra , ®, pro : pignus. Ljub. Mon. 
SI. II. 218. an. 1344. pignorum  quamdam.
P ig n o r a c io , (DuC.), cautio, fideiussio, 
p ig n u s; zálog, jótállás. Pesty Szőr. HI. 236.
P ig n o ra ta r iu s , i, qui pignori accipit 
a liqu id ; creditor hypo thecarius; zálogbavevő, 
zálogbiró, zálogtartó, zálogos. Kass. Jur. 
Civ. I. 126. Non tenet Citatio proprietarii, 
medio pignoratarii aut arendato ris  horum - 
que uxorum  peracta. Szirm. Kövy EI. 348. 
Nagy Jus Trans Sax. 143. Ordo et ius pigno- 
ratariorum  talis e s t : qui a suo debitore hy­
pothecam  expressam  habet, potior est condi­
tio eius, quam qui chirographum  tantum  
habet.
P ig n o ra titia , ;e, litter®, quibus ali­
quid pignori datum vel acceptum  te s ta tu r ; 
záloglevél, Szirm.
P ig n o r a tit iu s , i, V. Pignoratarius. 
Molit. Pntv. 28. Pignoratitius e t Pignora-
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tnrius, qui pignus, Hypothecarius autem, 
qui hypothecam recipit,
P ig n o r a tit iu s , 3., ad pignus p e rtin e n s ; 
zálogvevő. Art, Ditet, Pos. ultra Summani 
prioribus Dominis suis p ra ten siv e  Pignora- 
titiis exolutam et in futurum legitimandam.
P ig n o r i, u t p ig n o r i n u n q u a m  
p raescrib itu r, pignus, u t pignus vetustate 
tem poris non in lirn ia tu r; a zálog úgy mint 
zélog so/αι idejét nem módja. Georeli. II. 
P. III. 89.
P ig n o r is  datio , actus pignoris d a n d i;
zétlogadás. Törv. Msz.
P ig n o r is  d e v o lu lio , actus pignus
per manus d and i; zálogunk kézről-kézre 
nddsa. T ö n  t. Msz.
P ig n o r is  g u id d ita s, natura, conditio 
p ig n o ris : a zálog minősege, Törvt. Msz.
P ig n o r is  tr a n sv e s tit io , pignus iu 
alium tra n s fe r r e ; a zálog édruhézésu. 
Törvt. Msz.
P ig n u s  c a m ltia r iu m , pignus cam- 
b ia le ; váltózálog. Ger. W echselpfand. Art. 
D. 184(1. p. 86.
P ig n u s  c o ll ig a tu m , quum bona di­
versa unum pignus c flic iu n t; öszrekapcso/t 
zálog. Gcorcli. H. T. III. 93. Ezen öszvekap- 
csolás pedig akkor van,m időn több rendbeli 
jószág egy som m ában köttetik  le egyetem ben.
P ig n u s  c o n t r a c t u a l ,  paeto consti­
tutum  pignus ; szerződésbeli zálog. Törvt. 
Msz.
P ig n u s  in  c o m m is s u m  cadit,
pignus rem anet in loco, ubi depositum  e s t ; 
a zálog ott hagyottéi lészen. Törvt. Msz.
P ig r ita re , pigrum esse (Du C. pigritari ); 
restelleni. Raé. Mon. SI. VII. 440. an. 1020—  
1040 ad iedificationem legentium  aliquid ex­
ponere non pigritemiis.
P ig r ita r i, (Du C.) m o ra r i ; henyélni, 
késlekedni, Pesty Szőr. III. 66. festinetis et 
non pigritemini, Cf. Vulg. Act. Apóst. 9, 38.
P ig r u s , p ro : pirgus (V. Du C. s. pirgus 
2 .) ;  czövek. Ger. Pflock. Schlag. 1232.
P ik ó , panis, qui quotidie iuseitlo inser­
viebat. Jók. Epp. I. 9. «semper» mindennapi 
leves, a «pikó » pedig a hozzávaló kenyér meg­
szólítása.
P ila , (D uC . 6. vas quoddam ad usum 
eorum , qui pannos p a ran t); czeker, szatyor. 
Germ, die Zaine, der M arktkorb, Körbchen. 
Schlag. 1104.
P ila  a m p u lla ta , V. Pila influi ilis. 
Szamosk. II. 12 eunt iis venatum exire, lu­
dere, frequens esse ac vein! in sinu fovere; 
cum iis pilam ampullatam  inclare, omnia 
oblectam enta, otia denique atque negotia cum 
iis comm unicata habere.
P ila  ferrea , globus to rm e n la riiis ; 
ágyúgolyó. Isthv. XIII. 209,
P ila  in c e n d ia r ia , globus pyrobolus 
concavus; Granat, Fal. Arch. Mil. 118.
P ila  in íla t il is , v. Italica ; idem ac fol­
lis pug illa to rius; labda, hólyag, melyet 
ököllel ütöttek ki. It. palla come vcscica. 
Ger. Ballon. Szamosk. II. 169. Quumprimum 
Sigisntundus princeps de tristi obsidione cele­
ris  tabellarii nuncio certior factus esset, id 
om nino tem poris pila inflatiU, qu;e Italica 
vocatur, veteribus follis pugillatorius, sese 
Albte o b lec tab a t; collusores Italorum  greges 
habebat, eum quibus in altum propulsam  ve­
sicam alternis jactabat pendentem qiie pugnis 
incursabat.
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4'12 Pilaro ilo ce im n Pirosas
P ila re , tundere slupario malleo (D a d . 
ill. s . ) ; kallózni, kölyüben töm i. Krönst, 
II. 11. linum pilantibus cerevisiam. Coil. Dip. 
Arp. Coiit. XI. 283.
I'i la tor i ns, 3., ad pistrinum  pertinens
V. s. Molendinum pila tórium.
P ile a r iu s , i, (Du C.) qui pileos facit, aut 
v en d it: kalapos, süveges. Krönst. Η. 133.
IΜ len tor, pilcariiis, pileorum , petasorum  
confector; l;alap<is, Száz. VII. ü l t .  Pest Vár. 
I.evt. Kuss. Jur. Civ. I. 91 . Krönst. I. 137. 
Tab. Conscr.
P ile a to r  llu n g a r ic i is , magyar 
kalapos. Ger. ungarische H utterer. Tab. 
Conscr.
P ile a to r  C lerm au icu s, német ka­
lapos. Ger. deutsche H utterer. Tab. Conscr.
P ile n s  C u n ia n icu s , C u m an u s,
qualem Cumani gestare so leban t; kán sü­
veg. Hel. l'rov. 497. Tlmrócz. 152. qui barbas 
radere  crines detruncare contra m ores Hunga- 
ricos et pileos Cumanieos, quorum  usus in 
Hungária iam in consuetudine habebatur, abii- 
eere, demandabat.
P ile u s  p u rp u reu s, quo Cardinales a 
pontilicc o rn a n tu r ; biborkalap. Cod. Dip. 
Cond. 209. a Sanctitate V estra m aiorem in 
modum contendim us, ut pileum  ipsi purpu­
reum, quod Sanctitati V estra’ ac sedi A posto­
lic* inprim is honorificum futurum, pro tantis 
in rempublicam Christianam  m eritis primo 
quoque tem pore m ittere dignetur.
P ile u s  saccar i, meta sacliari; süveg 
czukor. Krönst. III. 371., 391. an. 1846 : pro 
m assa sive pileo, ut nom inant, saccari.
P ile u s  tu rb in a tu s, t ia ra ;  turbán. 
It. turbante. Gall. Turban. Bel. Geogr. 548. 
superne pileus contegit turbinatus.
P ilg a , * ,  uter e corio bubali confectus; 
bivalytömlö. Gros. II. Pli. I. 10(5: Utres, 
quibus aqua solla Sóvárini e salis puteo p ro ­
trah itu r, ac ibi vulgo Pilgae dicuntur, e co­
rio  bubalino conficiuntur.
P ilia to r , V. Pileator. Bene Pol. 13,‘i.
P ilio lu m , P il io llis , pro : Pileolum, 
galericulum ; konty. Schlag. 1179.
P i l i u n i ,  V. pileus. Száz. XXIV. 34(1. 
parvum  capuciiim et pilium  virideum .Pilium  
m ardurinum .
1. P il iu s ,  p ilu s ; kalap. Kuk. Jura. I.
182. an. 1416.
2. P iliu s , pilus V. s. Palo 1 .; szőr.
P i l l a n g ó ,  onis, papilio ; pillangó. Tör.
Tár. 1890. »67. Velum unum album oblon­
gum ultra unius o rg i*  eum pillangón Ums, 
ornatum .
P il le u s , i, V. Pileus. Thök. Diai·. II.
344. Unus pilleus ruber, sabellinus 1114. Pro 
unopiIleo pannus Anglicanus, ruber fi. I.
P illig a iu s , (DuC. Pelliciarius) pellio; 
szűcs. Rac. Mon. SI. XIII. 17. an. 1348.
P illip a r iu s , (D uC .) pellio, pellarius; 
szűcs. It. pelliciajo. Mem. Pauli. 423. com­
busta fuit domus Mag. Poman. piUiparii cum 
certis aliis dom ibus.
P illiz a r ia  d o m e s t ic a  et s i lv e ­
str ia , (Du C. Pelizaria, Pilisaria, Pilliza­
ria, Pelliccria, Pelliteria) pelles ipsa: pras- 
para l*  ; szőrme. Cod. Dip. Arp. Coiit. X. 101. 
possint et valeant venire et stare in portum  
cum singulis infrascriptis rebus et m ercatio ­
nibus Romanie scilicet: coram ine,coriis dom e­
sticis et silvestribus, cera et pitiizariis do­
mesticis et silvestribus.
P ilo c e r u m , instrum entum  pannis pi­
landis V. Pilotherium; posztókölyű. Ger. 
Tuchwalke. Schlag. 2091.
P i l o p c e u s ,  i, pileorum co n fe c to r; sü­
veg j  ártó. Iter. Oec. 296.
P ilo th e r iu m , pistrinum  : kölythna- 
lorn. Batty. Leg. 111. 239. an. 1 3 7 0 ;  m olen­
dinum trium  rotarum  et Pilotherium.
P ilii la r is , formam piluke, globuli ha­
bens; labdacs . . .  Bene mod. I. 254 . forma 
pilularis.
1. P in c e r n a , ®, cella, (Du G. qui vinum 
dispensat), pineze. eredetileg sörpincze. Tör. 
Tár. 1893.
2. P in c e r n a , * :  (Du C.) qui vinum con­
vivis m iscet; pinezemester, pohárnok. Pel. 
Senn. Servus . . . potest ilare aliqua modica : 
ut cocus reliquias ciborum  et p istor reliquias 
panum et pincerna aliquid vini. Hiem. 29 . e. 
Cod. Dip. Arp. V. 26. (If. Ascon. Cie. Verr. 
2, I, 2 6 ;  Lam pr. Alex. Sev. 4 1 ;  Hieron. 
Qutesl. in Genes. 40, 1 ; Inscr. Orell. u ro  2881 .
P in c e r n a r e , (Du C.) m ore pincernarum  
vinum p negusta rc ; bort megilletni, mielőtt 
a királynak adatik. Tör. Tár. 1893.
P in c e r n a r ia , a·, cella: adm inistratio  ; 
piuezekörüli szolgálat. Ger. Kellerdiensl. 
Tör. Tár. 1893.
P in c e r n a r iu s , i, (Du C.) pincerna, 
cui cella v inaria c u r*  est, c e lla riu s ; pineze­
mester, pohárnok. Luc. Regit. Dalin. 19(5. 
nam  in supradictis Privii. inveniuntur sub­
scrip ti: Cam erarius prim us 2. 3. Pincerna­
rius, Palatinus etc.
P in c e r n a r u m  r e g a liu m  M agis­
ter, V. Magister pincernarum. Torvi. 
Msz.
P in c e r n a tu s , iis, (D uC .) m unus et 
officium p in ce rn a :; pohárnnl.ság. Rally. 
Leg. I. »95.
P in e v is , pro : pinguis. Tör. Tár. 1889. 
p. 373.
P in d ie u lto r , poeta ; költő. Hor. Mem. 
256.
P iiie lla , ;e, pinus V. s. Botu; fenyőfa.
P in g u e d o  p isc iu m , adeps piscium , 
halzsír. Germ. Fischlhran. Veet. Ref. F.
P in g u ic u lu s , 3. dem. ad p r in g u is ; 
körérecske. Irodt. Köz. VII. I. 95. Cf. Front. 
Ep. ad M.'Cies. 4, 12. ed. Maj.
P in g u is , dives; gazdag. Észt. Okm. p.
191. 1299. Thom as pinguis m ercator vene- 
tensis.
P in n a , ;e, culmen tu rr is ;  (D u C. 5 .); 
torony csúcsa. Ger. Turm spitze. Krönst. I. 
289.
P in n a c u lu m , (D uC .) apex turn 's, ex­
trem a pars mdifieii, fastig ium ; gomb. It. pi- 
nacolo. Krönst. 11. (52 : aurifabris, quo die p in ­
naculum  super turrim  apposuerunt. S. de 
Kz. Chr. I. 4., 1. ciconiam . . .  in pinnaculo 
unius palatii, in quo habebat nidum . . . re­
sedisse. Gf. Tertull. adv. Jud. 8.
P in n u la lib r a lr ix ,conspicillum; ara­
nyozó.der. Visier. Pár. Páp.
P il io s u s  vel pynosus : mons pinnsns, 
p inetum ; fény res. Knaiiz. M. E. Sir. 1. 493. 
(537.
P in s e r e , coquere ; sütni. Arch. Rák.
VIII. 3 4 5 .Una cuprea autepsa, vulgo tebszi, pro 
pinsendis tortatis.
P in ta , ®, (Du C.) m ensura liquidorum 
duas medias com plectens; pint. Gal. pinte. 
Szék. Oki. I. 261. plus quam ocio Azoras vel
quatuor pinta, hoc est eijthel exigere non 
audeant. Phahl. Jus, Georg. 134. duas pintas 
vini. Urb. Reg. 158.
P in th a  B u d e n s is , (Du G. pinta). Tör. 
Tár. XI. 137. Buthirum cum pintha  Budensi 
vinum cum pintha  R u d en si. . . aceti pintha.
P in u la tu s  pannus, p. e linoxylino tex- 
I iis ; barchet. Ger. Barchent. Észt. Okm. 29. 
I Deer. Eadisl. 1380.) Cysrcncnses so lv u n t. . .  
lam de Sindone quam pannis griseis seu fusla- 
nieis vel pimilatis.
P i o n í r é i * ,  is, ex It. picconc, quod ligo­
nem, pastinum  acutum sign., indi’ miles, qui 
fossam fodit; sánczásti, utász, árkász. It. 
pieconicre. Gall, p ionnier. Szirm.
P ip a , pipa. It. pipa. Gall. pipe. Ger. Pfeife. 
Pfahl. Jus. Georg. JOO. el in m aiorem  securi­
tatem  silex, chalybs el fomes ac pipa  (tubus 
pro hauriendo fumo tabaca:) his in terdicatur.
P ip a r iu s , i, qui herbam  nicotianam su­
git ; dohányzó. Germ. Tabakraucher. Jogt. 
End. T. II. 2. p. 5 2 : Tristia testan tu r exempla... 
quod ob incautelam pipariorum. stupe sa:- 
pius . . . incendia exoriri soleant.
P ip a to r iu m , locus, cubile, in quo fu­
mum Nicol iana: lia uri m il; pipázó szó  bo. Jókai 
Köszív. V. 31.
P ip e r  o r d in a r iu m , paprika, Ger. 
türkischer Pfeffer. Lzb. God. Med. III. 209.
P ip e r a r e , condire ; fűszerezni,papri­
kázni. If. im peparc. Otia Baclim. 4(5. qui 
serm ones suos non sale p ruden ti*  et affabili­
tatis, sed stercore , m erdationc et similibus 
scurrilibus condii et piperat.
P ip era ta , ;e, (Du G.) placenta mellita V. 
s. Ium feel io zueeari; mézes kalács.
P ip era tu s , (Du G.) pipere tem peratus, 
am arus ; fűszerezett. Diósz. Füv. 578. Gf. 
Pe trón . Sat. 3(5; Colum. 12, 47.
P ip e r ite r ii in i , pistillum piperi te­
rendo  ; borslörö. It. pestcllo da pepe. Germ. 
PfcflVrslössel. Schlag. 844.
I'ipeta, * , pituita ; pip. It. pipila. Ger. 
der Pip, Pips. Szenliv. Cur. Mise. II. 260. Gal­
linarum m orbus ordinarius e s t pituita seu pi­
pet a, bűne curat cuminus sylvestris vel ferri 
sarm enta  potui iniecla.
IM pidion, flabellum ; legyező. Nagy Hier.
P ip o , Philippus; Tör. Tar. XII. 187.
P ir a te s , pirala ; rabló. Batty. I.eg. III. 
71. an. 1309.
P ira tica , * ,  (D u C .); tengeri rablás. 
Kuk. Jura. I. 129 : piratica  seu damnum 
aut violentia . . . navigantibus. Brut. Hist. III.
283. Gf. Quintii, lust. S, 3, 3 4 ;  Justin . 8, 3, 
fin ; 22 , 1.
P ir e ite , piratarum  m ore, p ira tice; ten­
geri rabló módjára. Itrul. Hist. XL 251., 17.
P ir e s tr is , tors, sartago ; Y.Arehisram-
n a tn ; serpenyő.
P ir e tr u m , (Du G. pire Irus) m ateria ali­
qua, ex qua polio medica conficitur; tárkony. 
it. p ira tro . Kol. C oil.12. radicem  pirch-i azaz 
I arcon th.
P i r e l l i  i n ,  pyrethrum  ; tárkony. Schlag. 
897 .
P ir o u g a to r iu m , (ab bung, piron- 
galni. obiurgare) obiurgatio ; pirongatäs. 
Jókai Rab. R. 1. 202. a császár erre leküld 
egy hatalm as pieongatoriumol az uradalom­
nak, hogy m ért nem orvosolja meg a jobbá­
gyok bajait.
P ir o s a s , 3., lapidosus in modum pira- 
midis. V. Du G. s. Pirus; gulaalakú kö­
Pirum len-estre Piscis sal sat us PistoraUa
vekből. Cod. Dip. Pat. V. 2  I . Tibi sunl due 
mete una pirosa, altera terrea  28 ., 87., una 
viro cumulata (sc. m eta).
P iru m  te r r e s tr e , solanum tubero­
sum ; burgonya. Opin. P. 1. $. 9.
P isa  sa cca r i, pillttUe sacliare® ; czu- 
korlahdacsok. Krönst. III. 287  : apotecario 
dedit pisa saccari.
P isa n e lla , te, liber quidam. Ljub. Mon. 
81. XXII. 183. an. H O I :  Pisaneilam satis 
correctam .
P isc a r ia , piscaria, locus, in quo pisca- 
lu r; halastó. Cod. Dip. Hung. Pat. VII. 24 . 
Redditus vero piscariarum  vel prati com ­
munis habetur.
P isc a r e , pro : p isc a r i; halászni. Pesty 
Szőr. III. 116. piscinam suam non piscarue- 
runt. Szék. Oki. lV. 14.
P isca r ia , jus piscandi, (Du C. locus in 
(pio p isc a tu r) ; halászat. Lue. Regn. Dalm. 
202. se obligaverunt eidem annuatim  et in 
perpetuum  solvere duo millia librarum  et pro 
pedagio portarum  Civitatis eiusdem , pro p i­
scaria, .pro macello pro arboragio porti etc. 
Fej. V. III. 335. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 09.
P isca r itiu s , 3., ad piscandum  a p tu s ; 
halászati. Mem Pauli. 425. qui caute vene­
rant in tpiatuor burcbis piscnritiis.
P isc a t io , (Ap. Du C. ius piscationis in 
fluviis), in codice nostro  antem  locum signili- 
cal, in quo pisces capiuntur, qua Polione ac­
cipiendum esse vocabulum satis cognoscitur e 
contextu, ubi prom iscue cum piscatura (pp.
18., 19.) et piscina (p. 318) usurpatur atque 
ex usu pluralis vocis; halastó, halászati 
hely. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 19., 21 .. 115. 
Kt liec villa babét terram  . . . arundineta  cum 
piscationibus m ullis e t in Myler fluvio. Cod. 
'/ λ . V. 590.
P isca t io  p h ilo so p h ic a , dissertatio  
physica curiosa de piscibus ; bölcseleti halá­
szat, értekezés a halakról. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. HI. P. II. 135.
P isca tu ra , Du C. ;e, ius piscationis; halá­
szati jog. Szék. Oki. IV. 54. simul cum fluviis, 
luscinis, piscaturis aquarum que decursibus, 
molendinis. Kuss. Prax. 1. 219.
P isc e n a , ;e, (Du C. piscina) locus, ubi 
piscatur; halastó, halászati, hely. Szék. 
Oki. Ili. 318. et m ollendinis et pisccuis.
P iscer ia , ;e, p iscatu ra; halászat. Ljub. 
Mon. SI. V. 43. an. 1404.
P isc e s  se m in a r ii ,  pisces fe tu ra ;  te- 
nyészhalak. Ger. Rrutlische, Krönst. HI. 047. 
qui solvit pisces seminarios vulgo zamfysch.
P isc in a , equorum  na ta to ria ; (Du C. ai. 
s . ) ; toruk úsztató ja. K rönst. HL 579 : in 
piscina, quam equorum natatoriam  v o ­
cant.
P is c i io r m is , formam piscis h a b e n s ; 
halforma. Gall, pisciforme. Hist. Nat. 53. In 
aquaticis, quarum aliqua; ex ovo exclusa; pi- 
sciformes, apod*  sunt et metamorphosirn 
subeunt.
P isc in u lla , a;, parva piscina; kis ha­
lastó. Tör. Tár. XII, 81. molendinum ac pis­
cinullum .. .  ibid, piscinalia.
P is c is  co e le stis , V. Anguilla Hun- 
garica; menyhal. Ger. OIrnppe, Quade. Ga- 
leoti. 14. cuius cauda anguillis est similis, sa­
poris ineundi, quem Hungari coelestem pi­
scem, Meny hal, Germanice Olruppen et Quap­
pen in Sax. vocitant.
P is c is  n o v e n i o c u lo r u m , Petro-
mvzon fluviatilis ; kilencz szemű hal. Vect. 
Ref. F : Tunella p i s « « » ?  novem oculorum, 
seu Lam pretarum , vulgo Priken.
P is c is  sa lsa tu s , piscis sale conditus ; 
hesózott hal. Száz. IV. 365. pro uno vase 
piscium salsator um.
P is s c u le n t ia , ;e, odor piscium ; hal- 
szag, halbűz ; Wernherus De adm . Hung, 
aquis p. 859. Nullum est tem pus Tibisco, quo 
piscibus non magis, quam eseteri am nes ab­
undet. Quin, qui propius ad eius ripam in oesti- 
vis p rase rtim  caloribus accidunt, manifesto 
sensu experiuntur eum piscutentiam  quam ­
dam, ut sic dicam, redolere.
P ise t , V. iXi ssing. Nessick ; nehezek. 
Ger. ’Λ» einer Marke. Krönst. I. 184., 187.
P ise ta , a;, ponderis genus Vbo p a rs  m ar­
ra ;; nehezék. K rönst. Π. 212 ., 448.
P ise ta r iu s , i, pénzverő mester. Hain. 
Extr. L. 22 . in cusione moneta- homo eiusdem 
pisetarius dictus, qua homo regni adhibeatur, 
hic autem ne aurum  et argentum  non cusum 
efferatur, invigilet, proventus etiam  exinde 
pisetum  dictos, ex quibus quinque millia flo- 
renorum  pro convictu nobilium Tyrnaviensi 
fundati sunt, archiepiscopus p erc ip ia t.. Samb. 
Tyru. Tör. Tár. IX. 154. Batty. Leg. III. 505. 
an. 1456. Moln. Patv. 27. Cod. Dip. Briiss. 
HI. 5. Kass. Jur. C,iv. Lex. 47. Bel. Comp. 
Hung. Geog. 32. Pisetarius homo erat arebi- 
episcopi S trigoniensis, ad oflicinam m oneta­
rium iliocatus, Gremnicii, qui regis et regni 
auctoritate, in eo curam  ponebat, ut pecunia 
iusti ponderis ct valoris, ibi cuderetur.
P ise ta r iu s  R ey n i, Prim as, arehiepi- 
scopiis Strigoniensis, qui olim rei m onetaria; 
p ra;era t; az ország prímása, ki hajdan a 
pénzverésre felügyelt. Kon. Egyh. 267.
1. P i s e t u i n ,  (Du C.) reditus arcliiepi- 
seopi Strigoniensis ex urhuris au ra riis ; pénz­
verést adó, pénzvám. irodt. Közi. VII. 2. 
141. Fej. Jur. Lib. 158. (Pét. Pázmány 1624. 
lit. fundatiouales) (Licet a sanctissim is Hungá­
ria; regibus ex m oneta; cusione certi quidam 
nec contem nendi reditus arebiepiscopo Stri- 
goniensi fuerunt assignati, ita, quod ex singu­
lis argenti, aurive ensi vel non cusi, marcis 
pisetum  unum, hoc est quadragesim a octava 
pars marem, certo  ac infallibiliter assignare­
tur, tam en hos red itus ab an. dom. 1573. quo 
diem suum obiit Antonius V e ra n tiu s . .  . usque 
ad an. 1625. per quamdam usurpationem  Ka­
m era Cremniciensis percipiebat. Cher. Jus. 
Eccl. i. 226. Pisetum ab Italico peso vel 
pezetto, pondusculo unius quippe grossi, ho­
mini Arehi-Episcopi Strigoniensis a singula 
marca pro lucro Camera- in quibuslibet Comi­
tatibus exacta dependendi vel ab Hungarico 
Fizető originem  trahit. (Carol. I. Decret. 1342. 
§. 59. et artic. 23.,'· 1553), Piseturii officium 
ex articulo 15. 1557. cognoscitur, ubi pra-c.i- 
pitur, ut Archi-Episropws Strigoniensis per 
suum Piseturium  Cameris Gremniciensibus 
et aliis Cameris in tersit sem per dum aurum  ei 
argentum  in Cameram Regiam praesentatur. —- 
Num Hung. 159. Comes C am era iu loco cusio­
nis tenebatur habere duo scrinia, in quorum  
uno ferram enta formalia seu typaria monela-, 
in altero vero virgula; pro m onetis fusa; sub 
sigillis ipsius Comitis Archiepiscopi S trigoni­
ensis et Magistri Tavernicorunt (Thesaurarii) 
asservabantur ; pro qua conservatione domini 
archiepiscopi de singula marca om ni die ope­
ris  unum pondus (seu grossus) Piseti no-
j mine veniens, Thesaurarii vero dimidius ferto 
Í obven ieba t; una de singulis m arcis pro lucro 
C am era exactis Comes C am era iisdem hom ini­
bus singillatim unum  grossum  solvere tene­
batur.
2. P ise tu m , i, pondus, ali it. pezzello ; 
kimting, nehezék, Ger. Quent, Quentchen. 
Kecsk. Ötv. 159. Zsigm. Hist, 162. Ceterum, 
ul publicani, quibus res m onetaria elocata 
erat, iusti ponderis m onetam  cudi curarent, 
duo custodes, unus archiepiscopi S trigonien­
sis aller autem Tavernicoruni m agistri consti­
tuti sunt, quorum ille unum pisetum  (uno 
pezzetto) seu unum pondus i. e. unum argen­
teum denarium , hic vero Vs denarii a quavis 
cusa marca accipiebat.
P ise tu s , i, species ponderis ab it. pez­
zetto, drachm a, quadrans semuncia; V. Pise- 
t urn 2 .;  nehezék. Száz. IV. 358. emi cuppam, 
quae ponderabat m archas sex et pisetus ali­
quos.
1. P is s is , (D uC .) pyxis, (more Italorum 
pronunciatum ) sclopetum. Ger. Büchse; puska. 
Száz IV. 679.
2. P i s s i s - i d i s ,  pro : p u is  (Du C. ) Text, v. 
sub Partitum ; szelencze, milylye. It. cas­
se Ita. Ger. Büchse.
P is la id u s , i, V. Pri staidus. Hau. Mon. 
Jur. P. I. 24. an. 1265 . . . pistaldus  m is­
sus . . . debeat habere pro suo precio.
P i s h m i u s ,  i, (a pinsere), pistor ; pék. 
Fej. I. 297. et Abbati regalem visitanti pra;- 
sentiam  duodecim equites servitium  studeant 
e x h ib e re ; m inistri, qui serv iunt cum equis 
150. . . . ceriariis 6 ; p-istardis 5. Kat. Hist. 
Beg. I. 195. Batty. Leg. 1. 370. an. 1015.
P ista r e , (Du C.) pinsere : sütni. Szám. 
p. 404 : pistoribus, q u o d pistavemmt Krönst. 
I. 438. II. 591. HI. 170.
P is ta to r  s e n t in e l laru m , pistor si- 
lig inariu s ; zsemlyepék. Krönst. III. 279.
P ista tr ix , feni, ad p is ta to r ; pckuc. 
Krönst. HI. 2 55 ., 279.
P is t ic u s , probus, tidelis, non adulterinus 
(e x g r . πιστικός) (Du C .); hű. Fej. X. i. 404. 
nec inertia ductus subterfugio exquisito re ­
trocessit, sed sedule et continue alacri fideli­
tatis praxi et pistico m inisterio  maluit abs­
que metu lethi multifariis virtuosis modis in­
signiter complacere. Fej. X. 3., 3 2 0 ;  fidelis 
noster dilectus paternos, sinceros, facetos et 
pisticos m ores im itando. Gf. Vul«. Johann. 
12, 3.
P isto la , a;, brevior sclopelus; pisztoly. 
It. pistola. Reg. Turm . P ra t  Form ulare I. Pi- 
stolae cum loram entis, quibus ephipio alli­
gantur. Arch. Rák. Vili. 364. duo paria filtrál
pro pistolis.
P is to le ta , tu, (Du G. pislolcttus) b re ­
vior sclopelus ; pisztoly. Kuk. Jura. 1. 434. 
an. 1750. Arch. Rák. II. 425. pro octo pari- 
bús pistoleta runt. ib. Vili. 330. Jogi. Emi. 
III. 375. pastoribus arm a u ti: fliuckc, pisto- 
tctac . . . adimenda sunt. Tliök. Diar. II. 346.
P is lo lic e , auxilio selopeti m in o ris ; pisz­
to llya l.  It, con, per pistole. Fahó. Mónin. 
Evang. H. 248 . quod non praedicatione, sed 
coactione, non epistolice, sed pislolice cos 
adiunxerit.
P is to r  a lb u s, pistor siliginarius; zsem- 
lyesütű. Ger. W eissbScker. Krönst. I. 656.
P is  tora lia , quateunque simul in furno 
pistoris coquun tu r; c o c tu ra ; sütemény. 
Schwärt, Scult. 44.
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•isloria Pixitlula Piai duram
Pistoria , a*, (Du C.) locus, ubi pistores 
panem eoiilicimil,; sütőhöz. Quel Sieb. I. 
WH., 003.
Pistrix, fern, ad p isto rem ;pékné. Fej. V'. 
II. 4 Ki. Item clamydem . . . relinquo Mayna· 
pistrici. Krönst. í. 03!). Cf. Lucil. ap. Varr.
I. . I„ íj, 81 . §. 1113. et ap. Fest s. v. Murn- 
phtila p. 142. ed. Müll.
1. Pistura, p in sa tio ; kölyüzés. Iler, das 
W alken; Stampfen. Krönst. III. 2 5 : pistura 
volito stam pen et. 27 . (X H in. 18, 10, 23 .
2. P istura, a1, opus pistorium  V. s. Si­
ni illariits; m t emény.
P ilaciu m , (Du <1. Pittacium) petitio, 
littera· supplices; kérő b ·νν!, folyamodvány. 
kiiauz M. li. S ir. II. 121., 430 . paternitatem  
vestram  per pneseus pilarium  queso loto 
nisu.
Pitalam us, p ro ; Epyl,halam us; vőfély. 
tier. Ilrautfiihrer, Hoclizeitbiller. Schlag. 202.
P i l a u c a r i u s ,  i. (D nC .) d ispensa to r; 
yazila. I.jub. Mon. SI. XI. iit), an. 1322; 
quarta  pars . . . in troitus . . .  sit . . . obli­
gata m agistro . . .  physico et . . . m agistro . . .  
pitancario communis.
P i l a n d a ,  m, (Du d. Pietantia) praeter so­
lita fercula apponi solita e piscibus et ovis 
constans ; utóétel. Bek. Pii. P. I. 40.
P itissare, (Du C.) pytissare (πντίζω) 
gustare, p raegustare ;pitizálni, kóstolgatni. 
Kov. Carni. 4 0 : Accipiunt illi digitis com prensa 
duobus Pocula, pitissantque prius.
P itristick u s, (Dief. pitricus, pitriscu- 
lus) motacilla regulus. Limi, trochilus H in . ; 
ökörszem, csaláncsattog ató. Ger. Zaun­
könig. Arch. Ver. Sieb. ZXVI. 119.
Pitropus, i, (gr. επίτροπος) patronus, 
lutor ; ügyvéd, gyám. I.jub. Mon. SI. XI. 
13(1. au. 1323.
Pituita, te, malleus hum idus: iaknyos- 
sáq. Ger. Itotzkrankbeil. I.zb. God. Mcd.
II. 20.
Pituitarius, 3., ad pituitam  pertinens, 
p itu ito su s ; nyálkás. It, pituitoso. Gall. pi- 
tiiioux. V eru. Met. II. 189. applicentur eum 
aere insp irato  fibrillis nerveis membranas 
pituitariae.
P ixem n ayster , to rm entarius ; tüzér­
mester. Tör. Tár. 1891. p. 208. torm enta- 
rium  vero seu Pixenmayster non nisi uni­
cum eum que sat ineptum  habemus.
P ixida, ai, sclopetum, bom barda ; puska. 
Krönst, I. 041 . II. 430. Száz. XV. 120.
Pixida m anualis, sclopetum manu­
a le ; kézi puska. Krönst. II. 494.
1. P ixid iarius, a Germ. Büchse, miles 
sclopelo in structu s;puskás. It.cacciatore. Gall. 
arquebusier. Germ. Schütze. Szegedi Kiibr. 
Pars. II. p. 207  : De generalis insurreclionis 
modo, et oblatione a quatuor portis unius pe­
ditis p ixidarii. Deere t. Rudolphi Regis 
1000. Arcli. Rák. VIII. 400. Frak. Mát. Lev. 
II. 107. Apud nos ista consuetudo observatur, 
quod quantacunque peditum summa sit, quinta 
pars ex pixidiariis  constitna tu r.
2. P ix id iar iu s, faber sclopetarius; 
puskáméi res. Száz. XVIII. 37.
Pixid icus, 3., ad pixidem, sclopetum 
p e rtin e n s ; p u ska ...  Star. XXII. 20. an. 1014. 
linaliler per pulveres pixidicos murum  ipsius 
castri sursum ponere fecit,
P i x i d i n u s , 3 . , a d  sclopetum , pixidem per­
linens ; puska .. . Vjestnik I. 227. an. 1030. 
velit ei dare . . . de pulveribus pixiilinis.
Pixidula, a;, dem. ad pix ida; pus- 
káeska. Krönst. II. 043.
1. P ix is , V. Pixida (DuG.) Krönst. I. 
211. Schlag. 2267.
2. P ix is, p ix is ; persely. Ger. Opfer­
büchse. Lzb. Cod. Med. III. 149.
P ix is  barbata, pixis P ragcusis V. 
Barbata. Vect. Ref. 0 2  : De pixide Pragensi 
barbata dicta.
P ix is  m anu alis, m anaria, sclo­
petum equestre ; kézi puska, karabély. Ger. 
Handbüchse. Fjp. Szám. p. 481. Száz. VIR. 
633. Monm. Gomit. 1. 014.
P izo lu s, i, numi g en u s ; piczula. Ljub. 
Mon. SI. V. 230. an. 1334.
Plagarius, i, P latearius, tributi ex­
actor, custos etiam  civitatis, cuius e ra t citare 
accusatos ; adóbehajtó, poroszló. Han. Álon. 
Jur. II. 48. an. 1 3 1 2 ; rivarij s m plaparij... 
debeant esse quatuor.
Place-m ajor, pr.cfcclus u r b i ; város­
parancsnok. Arch. Ver. Sieb. XXIV. 100. 
suprem is vigili* prtefeclis, qua sic dictis Pince­
rna joribus.
P lacen ta  m e llita aroinatiles, fü-
szerszámos pogácsa, bélés. Pár. Páp. Schlag. 
1801.
P lacen ta  m iliaria , máié. Ger. Hirs- 
Mehl-Kuchcn. Pár. Páp.
1*1: teen la pyritico-m etallica ,
nyers kén. Ger. Rolistein, Rohlech. Beszt, 
Levt,
1‘lacen liila , dimin. ad p lacen tam ; kis 
lepény. Tör. Tár. III. 70. plaeentulis azymis 
utebantur.
P lacet m. pi·., subscriptio  regis. Száz. 
XXII, 444.
P lacelu m , apud Du G. placet! littera;, 
quibus vox placet subcsribitur. Def. bon. p. 
09 : Hoc itire usi sunt Apostoli corum quc suc­
cessores Iribus pene saeculis sub persecutori­
bus absque plaeeto Civitatis . . .
P lacetu m  U eyium , ius reg is in ne­
gotio religionis edicta episcoporum  aut ro ­
ntani pontificis regnum  concernentia vel appro­
bandi vel a b n u e n d i; királyi tetszvén·}/, lio r. 
Atem. 330. Kass. Prax. I. passim.
P lacharius, V. Plagari its. Ljub. Mon. 
Jur. 1’. ϊ. V HI. 147. Plaeharii non exeant... 
sine licentia curie.
P lacib ili ter, placide ; szelíden. Tör. 
Tár. XL 112. ea audivit plueibiliter c t be­
nigne. Dip. Reip. Rag. 22.
Placidare, p ro b a re ; helyeselni. It. 
approvare. God. livang. T. I. p. 263  : cessio­
nem . . . transm issam  respectu punctorum  per 
nos plaeidatorum . . . acceptam us.
P iaci st us, 3., lege : plalislus, piatis i. e. 
pontonibus in se rv iens; komp-, vér. God. 
Dip. Arp. (.ont. I. 37. an. 1086. de om nibus 
decim ationibus, p iscationibus, rip is, piavistis 
possident.
P lacita  coronae, causae ad regem  ct 
eius locum tenentes p e rtin e n te s ; oly peres 
ügyek, melyek elintézési· csak a királyt 
vagy a királyi fébirakal illette. V. s. 
Coronator 2.
P lacitare, (Du C.) litigare, lite conten­
dere ; perlekedni. Ljub. Alon. Ju r. P. I. V.
III. 1 2 4 : aliquis placitans ante curiam. Pel. 
Serat. Aest. 00. k. Placitare hoc e s t causas 
tractare vel indicare e t iu rare. Lue. Regn. 
Dalm. 280. Hajnik Perjog. 216.
P lacitu m , (Du 0 . lis in tentata) iuili-
cium, iud ica tio ; peresügy, bíráskodás. 
l ju b . Mon. Jur. P. 1. V. III. 138 : de nulla re, 
si quis voluerit iusticiam petere, habeatur pla­
citum  tem pore messium. Tör. Tár. 1839. p.
21. Aloin. Patv. 1. Star. I. 142. an. 1308. si 
aliquis de regno nostro  Hungarie haberet ali­
quod placitum  cum aliquo Raciisino . . .  actor 
teneatur sequi forum rei.
P l a c o r ,  (DuC.) tranquillitas, suavitas; 
kellem, nyugodtság, vidorság. Nagy Hier.
P l a c o t o i i ,  alias: Platóim;, Platonia·, Ha- 
tuniie (DuG.) dicta m arm ora in tabulas dis­
secta ex gr. πλάτυναν ; koezkakö, padlat, 
menyezet. Ger. Q uadersteine, Nagy Hier.
Gf. Vulg. Sirae. 4, 13 ; 39 , 23.
P l a c l a ,  * ,  (Du G.) r a t i s ; tutaj. It. piatla. 
Ljub. Alon. SI. XI. 227. an. 1 3 4 6 : om nes 
ptacte (se. salis) m assarie . . . s i n t . . .  ad 
usum salinarum .
P l a y a ,  * ,  signum e ligno fabricatum (Du G. 
al. s.) ;pálezilia, táblácska. Székelyudvar­
helyi ref. Roll. Hi t, 1894 /0 . 92. lap. Plagam 
habens vigili* poma: subiacclo. Plaga alati 
itt egy kis faeszköz értendő, melyet a m agyar 
szó használatáért a bűnösnek nyakába akasz­
tottak s büntetése volt a vigilség. Hók. Debr. 
főisk. törv. 137. et 140. Ad coercendum  hun- 
garism um  plagas habento Neutralist»; et p ro­
p te r pernoctationes eorundum  apud sese tres 
denarios penduntor. Sensus bititis e s t : N eutra­
lis t*  habeant plagas, quas hungarice loquenti- 
bus tradan t in signum p e e n * ; si has prmvari- 
caloribus non trad iderin t, sed ens penes se 
retinuerin t, solvant tres denarios.
I M a y a  e s t i v a l i s ,  m erid ie s ; déli táj. 
M. Flor. Fontes II. 100. Ex plaga-estivali... 
getis iacet,
P l a y a  p r o h i b i t a ,  locus septus, prohi­
bitus ; tilos. Art, D. 1840. p. 36.
P l a y a s l e r ,  qui dam natus est ad plagam 
gestandam . V. Plaga, Pápai ref. főisk. Ért. 
1894/0 . 13. lap. Plagaster die e t nocte den. 
1. am ittet . . .
P l a y i a r i u s ,  i, (DuC.) dicitur, qui man­
cipium alienum vel hominem libertini pro man­
cipio d istrah it ct v e n d it ; szolga lopó, szol­
gáié) leányt eladó, keresztéin) gyermeke­
kei és embereket eladó. Pár. Páp. Viich. 
Leg. Grim. 78. (Decrel. II. Maxim. imp. an. 
1067. Art. 30 . S- 1.) ut nemo G apilaneorum .. .  
plagiarios, qui Christianos pueros et homi­
nes furtim captos . . . Tureis divendunt. Leg. 
Sehol. Sehern. 27 ne plagiariorum  turcico­
rum pratda liant. Monm. Comit. II. 273. pla- 
i/iarij sive Marlaloczij. Verancs. IX. 206. 
in str . Pac. Art, XVIII. Cf. Gic. qu. Fr. 1, 2, 3  ; 
Scncc. T ranqu. 8. Ul. Dig. 21, 1, 17 ; 27, 2, 
4 9 ;  48, 10, 1. 16. Callistr. 16, 6.
1. P l a y i u i n ,  (DuG .) dicitur dc eo, qui 
mancipium alienum, aut hominem liberum pro 
mancipio distrah it ac v e n d it ; emberrablás. 
Proj. sanet, crini. I’. l .T it. V. Art. II. rapina... 
in hom inibus interceptis Plagium  appellatur.
V. Art, VI. Cf. Callistr. Dig. 48, 10, 6 ; Ulp. 
ib. 1.
2. P l a y i u i n ,  furtum lile ra rium ; könyv- 
martalék, gondolator zás. It. plagio. Fabó. 
Monm. Evang. II. 27. atque adeo crim inis pla­
gii reus factus sit,
l ' l a i d u r a ,  * , (DuG. pleidura) locus vir­
gultis implexis conc lusus; sévéuynyel beke­
rített hely. Ratty. Leg. I. 387. sepes iisque 
cincta· dom us suburbana ;: aliaqiic spatia etiam
ptaidnrae et pleissicia d ican tu r; occurrit
I’lajii Planctam 1*1:1 Ins
cliam pleistum, fqiiai om nia eundem  sensum 
reddunt, et forte ex implexione virgultorum  
d icto  sunt sepes plaxta  seu plaxitia  et 
rectius plexa, plexta, et plexitia, plextitia.
I ’ l a j i i ,  a Germ, play e, fauces m ontium ; 
hi is gyalog átjáró ösvény, éltszoros, űr­
állomás a havasokon. A plaja =  határ, 
megye, határszél, a p la ja s : határszéli szo­
rosőrt., útört jelent. Száz. XXII. 688.
P l a j a s o ,  custos confiniorum  V. Plaja ; 
véghelyi őrző, plájás. Ger. G ranzer, Gränz- 
vväcliler. Kass. Ju r. Civ. Lex. 47.
PI ana, ie, gradus (Du C. al. s . ) ; osztály. 
Keg. Turm. Krad. ü l .  Praeter id, ne nili ad 
mi I la tin* (piidpiam, quod non est uniforme, 
gestare, curabit una Capitaneus T u rm a , ut 
universa etiam Sta hi- m inoris individua ac ea, 
qu;e primae, ut dicitur, Planae inserta sunt, 
in troductas germ an icas uniformes vestes ge­
stent.
P lan a Prim a, első osztály, törzs, 
hadi rendű. Moln. l ’alv. 30. Prima Plana 
denotat Statum  Officialium, quoad com peten­
tiam portionum  (In m ilitaribus). Arcb. Kák. 
IX. 83. Primam Planam vero  quod a ttin e t: 
illa secundum proiectum  a Generali Q uasto ra- 
tus lhdlici Oflicio desuper extradandum  for­
mari debebit. Reg. Mil. an. 1726. p. 19. Kqui- 
tum m agistri, C enturiones . . .  Vexilliferi cum 
om nibus m inoris gradus seu sub statu legio­
num nempe Staah seu sub vulgo nom inata 
prima Plana com prehensis officialibus. —  
Szirm. Glos. 128.
Plana secunda, qui tantum ad mili­
tiam spectat u t : medicus, sacerdos etc. mili­
taris ; a hadi rendhez tartozandók. Szirm. 
Glos. 128.
1. P lanare, in ordinem  redigere : ratio ­
nes p u rg a re ; kiegyenlíteni (pl. szám lát). 
Fjp. Szám. p. 181. an. 1139 : totum  plana- 
lum  e s t . . .  den. sunt defaicati.
2. P l a n a r e ,  planum reddere , lenire, pla­
care, cui opponitur corrugare (Du C. ai. s . ) ; 
a redőkel lesimítani, vidámmá tenni. 
Hoc. Ilungar. p. 2 9 8 :  Jesabel, Tanaquil Xan- 
lippc me c o rru g a n t: Sara, Rebecca, Susanna 
planant.
3. P l a n a r e ,  com ponere (Du C. al. s . ) ; 
kiegyenlíteni. It. appianare. Ger. ausglei- 
chen. Thuröcz. 279. germ anus tuus, nosque 
eum illo, illud planabimus.
P lan ariu m , V. Plenarium. Fej. II.
138. Ego . . . h a c  dono . . . unam  casulam . . .  
planarium  unum deauratum , missale unum, 
nocturnale unum.
P lan atio , complanatio, « q u a tio ; egyen- 
getés. Knauz M. E. S tr. I. 180., 129.
P lan ca, « ,  (Du C.) (gr. ηλάξ) tabula 
plana, assis ro b o re a ; deszka (kerítés). Han. 
Mon. Jur. Pat. 83 : nemo accipiat lapides vel 
plancas de aliquo casam ento.
P lancare, (Du C.) plancis m unire, se- 
pire ; bekeríteni palánkká/. Han. Mon. Jur. 
II. 1 9 8 : unusquisque domum debeat m urare 
et plancare.
1. P lanclia , m, (Du C.) tabula plana. V. s.
Gnyfus; sík tábla.
2. I Mancha, m, (Du C .) modus agri, ma­
xime, qui in longum p ro tenditur vel in plano
s ilu s :  dülöf'öld. Vjestnik II. 21. an. 1318. a 
planchis veniendo usque Vcgliam.
Planclieta ,* , a sse r; rfeszfca.Ljub.M on. 
SI. V. 268. an. 1334·. p ro planchetis e m p tis .. .  
pro conzando pedes banchorum  galee.
P lan ctare, p ro :  plantare; ültetni. 
Han. Mon. Jur. 1’. I. 80 : planctare vineam .
P l a n c u l a , * ,  parvus m odus agri, maxime 
qui in longitudinem  ex tend itu r vel in plano si­
tus e s t ; hosszúkás mező. Cod. Dip. hung. 
Pat. t, VII. 24 . Item sex vinee videlicet prima 
super plane utam  Kenéz.
P lan ellare, (D uC.) 1. Lapidibus ste r­
nere, pavire, pavim entare, 2. exm quare ; I. 
kővel kirakni, 2. egyengetni. Nagy Hier.
P lanelli, (DuC.) crepidm ; saru, czipő. 
II. píanella. Nagy Hier.
Planéta, (Du C.) vestis Sacerdotalis, qu*  
vulgo Casula dicitur ; miseruha. It. plancta. 
Gor. M essgewand. Cod. Dipl. Arp. Cont. VI. 
277. Mittimus tibi Pontificalia ornam enta, cali­
gas et sandalia, amictum et albam, Cingulum 
et succinctorium , orarium  et manipulum, tuni­
cam e,t dalmaticani, chirothecas et annulum , 
planetum  et m itram . Szer. Not. 181.
P lan etariu s, 3., ad planctam  perti­
nens : bolygó . . .  Szentiv. Curios Mise. Dec. 
68. Ultimo cur S tell« non Planetariae vo­
cantur Fix«.
P lan etu lu s, i, parvus planéta. Szentiv. 
Cur. Mise. 284. Quia illi planetuli m overen­
tu r vel per circulos «quales.
P lan etu m , ru n c in a ; V. P innula; 
gyalu. Ger. Hobel. Fin. R. 44 .
P lan ificare, co m p o n ere : kiegyenlí­
teni. An. Se. I. 2 . an. 1411 : omnes c a u sa s ... 
recto  tram ite arb itrii planificnrent.
P lan in a , planities; síkság, térség. 
Vjestnik II. 91. an. 1640. nobiles . . . possunt 
secare in planicie seu planina.
P lan isare, 1. planum edicere, 2. consi­
lia s truere , m ach in a ri; 1. egyengetni, 2 . ter­
vezni. Nagy Hier.
P lan ta lis, ad plantam  p e rlin e n s ; nö­
vényi. Szentiv. Curios. Mise. Dec. III. P. III. 
p. 44.
P lan tarium , (Du C.) plantaria, orum ; 
ápoló, nevelő-hely. Oszterh. 27. Piscinarum 
tria babere genera oportet 1. Seminarium  
feetura. 2. Plantarium  növeli*  soboli edu- 
cand«. 3. Saginarium. Kass. P. P. I. 174.
P lan tatio , V. Lehota (DuC. al. s.l ; 
irtás. Száz. XIV. 68.
P lan ta tivu s,3., p lan tan s; ültető. Andr. 
Pann. 8.
Planto, onis, pro : Plinio, plintis V. s. 
Asses; láboszlop.
Plantula, m, demin. a planta ; gyenge 
növény. Boc. Ilungar, p. 1 0 : D ant lacrymas 
gem m «, dat plantida  lassa dolorem . Kat. 
Hist. V ili. 147.
Planula, (in lexicis: der klene Hobel) h.
I. lima, qua lev ig a tu r; simító veszető. Co­
men. 87. arm arnentarius . . . pinnula . . . 
lavigat et polit. Cf. Gloss. Pliilox.
1. P lan um , i, lineamentum (Du C. al. s. i ; 
terv. It. piano, disegno. Ger. Plan. Kass. Prax.
I. 33. pro elaborandis planis e t proiectis di­
versis illi exm ittuntur.
2. P lan um , (DuC.) p lan itie s ; sikmezö. 
Reg. Mil. p. 86 : universis tam In plano quam 
in p rasid iis  dislocat® m iliti«  . . . Com m endan­
tibus.
P lan um  D ecision um  (Curia­
lium , ratio , com m entarius sententiarum  a 
Curia la ta rum ; tervezet. Ger. Entwurf. Proj. 
Leg. Civ. 163. ex ills benigno Jussu A ugusta  
M aria T heresia  sub inspectione C uria  Regi* 
elaboratum  est Planum Decisionum Cu-
108
vialium, quod in m ullis quidem Casibus pro 
norm a deservit.
P lan u m  r e o r g a n isa t io n is ; ratio 
gym nasiorum  de integro ordinandorum . Ger. 
O rganisations-Entwurf. M arosvásárli. gymn. 
Ért. 1894/8. p. 67. Reorganisatioplanum n.
P1 an um  Tabulare, V. Planum de­
cisionum Curialium. Georeli. Ért. VIII. A 
Curialis Decisiók felhordásában hivatko­
zom a Planum Tabularenak Pozsonyban 
Vébcrncl 1817-ben Deák, aztán Budán a Magy. 
Kir. Universitas betűivel 1828. Deák és Ma­
gyar nyelven lett kiadatására : mellyben a Dc- 
cisioknak kezdettől egész végig sorban folyó 
száma 1088-ig terjed.
Pl asinare, (Du C.) lingere, form are, 
c rea re ; alkotni, képezni. Szil. Régi Magy. 
Költ. T. 1. 383. Dominus plasmavit Adam, 
qui peccavit. Cf. Tertull. adv. Jud. 13. mcd.
P lasm ator, (D uC .) conditor, c re a to r ; 
terendo. Ratty. Leg. III. 218. an. 1 3 6 9 ; ho­
stiam o ffen e  omnium plasmatori. Fej. IV. 
2. 410. Eszi. Dkm. 138. (Johannes Strigon. 
Arcliiep. an. 1469). operante sapientia plas­
matoris. Verancs. VI. 223. Cf. Tertull. adv. 
Jud. 2.
Plata, a:, (DuC.) navis p lana species, ra ­
tes ; tutaj. II. (fialta. Ger. flaches Fahrzeug. 
Ljub. Mon. SI. I. 32 ., 316. If. 316. an. 1346 : 
naves et viginti platas.
Platais, (Ger. Plalleisse) Pleuronecles 
P latessa (L in n .) ; plataitzhal, Vect. Ref. 7.
P lataticum , (Du G.) tributum , quod in 
plateis, sen pro transitu  platearum , id est via­
rum publicarum p ra s ta tu r  ; éltadó. Ljub. Mon. 
SI. I. 20. an. 1203 : rem ittam us . . . c iv ib u s . . .  
plataticum  e t arboraticum. Cod. Dip. Arp. 
Coni. XI. 80.
IMatearius, i, P/aeanus i |.  V. Han. 
Mon. Jur. II. 60.
P lateaticlium , idem quod Platati­
cum·. Ljub. Mon. SI. I. 27. an. 1211. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 113.
P lateaticum , V. Plataticum. Fej. II. 
330.
Plateatim , in modum p latearum ; nteza- 
rnódra. Ger. S trasscnw eise. Thurócz. 276. 
Est autem  boc oppidum cam pestrale . . .  in 
comitatu Bachiensi pingui in tellure longe la- 
teque plateatim  locatum.
P latesia , (Du C.) piscis s p e c ie s ; tar- 
sony, plataicz (táska alakú lapos tengeri bal). 
Bárczay.
Platlm m , uavis species V. Plata. (Cf. 
DuC. Piatus M antuanus). Obs. Jadr. 403. q u a  
quidem Turris in ipso platlio fabricata imius 
com positionis extitit confecta.
Platica, P la llica , pia:-, [tie-, Plcu- 
ronectes platessa (Limi.i : hátbibircsos (el­
szeg a szó. Krönst. 111. 180., 190., 191., 192., 
196.
P la liiie iis, 3., ex platina factus, con­
sistens : platina . . . Tom is. 192. quod non­
nisi in filis e metallo com bustioni obnoxio 
utpote zincinis, ferreis etc. non item aureis, 
platineisque enascantur.
Platon ia, V. Piat •oton.
Platt a, « , lamina, tabula (D uC . al. s.) ; 
lemez, koczka (kő). Ger. Platt*·. Fjp. Szám. 
p. 873. au. 1443 : pro plattis.
Piatus, i, navis species V. Piata. Ljub. 
Mon. SI. I. 32. an. 1224 : quod ipsi piati seu 
navisoli . . . non ibunt . . .  a ripa . . . abs­
que licentia data.
•KW P la ty c e r o s P le b e n lu s , P le b e ia tu s P lo n lp o  len  Ilon ái is
P l a t y c e r o s ,  cervus alces; jávor- 
szarvas. Bárczay.
1. P lau stra lis, e, ad plaustrum  perti­
nens ; társzekéri. It. di carro  da trasporto . 
Szamosk. II. 3155. Contra hi quoque omnibus 
explosis, quae ad manum habebant, plaustra- 
Ulms machinis, ita Vajvodanorum  aciem ab 
invadendi proposito deterruerun t.
2. P lau stra lis, qui p laustris servitia 
Dominis praestat; ignis napszámos, szeke­
res. Fej. V. 111. 189. Quod conditionarii nostri 
de V adkert videlicet Plavstrnles, Sanctiferi, 
el, Curbungioues ad nostram  praesentiam acce­
dentes sua nobis querim onia dem onstrarunt. 
Knauz. M. E. Str. 11.438., 160.
Plaustrare, in plaustrum  aliquid impo­
n e r e ; kocsira felrakni. Krönst. I. 241. III. 
41)3.
P lau strarius, (Du 0 .) artifex p laustro­
ru m ; bogniir} kerékgyártó. Tör. Tár. 1890. 
p. 379. ’
P lau strum , m ensura: species, onus 
unius p la u s tr i ; szekérteher. (Du C. al. s.)
1. jub. Mon. SI. V. 309.
Plavus, 3., fors. pro : blams, caeruleus 
V. s. Anchona; kék.
Plaxtum , (apud Du C . : plaxitium) lo­
cus virgulis implexis clausus ; sövény. Pray. 
Dext. et vita D. Stepli. p. 147. Dipl. S. Stepli. 
Praecipio . . . ut nullus . . .  se in trom itta t in 
piscationibus, in ripis, in plaxtis, et in uni­
versis bonis sibi collutis.
Plaz, plazus, Plezius, plezus q. v. I.jub. 
Mon. SI. XI. 60. an. 1322.
Plaza, ív. (Du C. platea) tributum  loci 
in foro ; piaczi helypénz. Cod. Dip. Arp. 
(Iont. XI. 89. ut nec Ragusii cives in Mollicta 
plazam  tribuerent vel scala licum . . .
Plazarius, i, custos c a rce ris ; porko­
láb. I.jub. Mon. SI. II. 138. an. 1342 : plaza- 
rii haberent timorem dimittendi aliquem sibi 
datum  in custodia. Ljub. Mon. ,Iur. P. I. V. (il. 
181. quicunque fuerit citatus coram curia . . . 
per plazarium.
P leban alis, ad sacrum  curionem  perti­
n e n s ; plébánosféle. An. Se. 11. 143. an. 
1 3 2 2 : horti Plebanales.
P leban atu s, us, (D uC . plebalusj di­
strictus, territorium  non unius tantum  plebani, 
sed p lu rium ; plébánost kerület. Száz. 1897. 
p. 133. vestri parochiani seu plebani in vestris 
ptebanatibus ubilibet com m orantes. Verancs.
X. 191.
P l é b á n i a ,  p aroch ia ; pléh anos Inka, 
plébánost, állás. Körmöcb. főreálisk. Ért. 
Bpest, 18911. p. 116.
P l e b a n i a l i s ,  c, p lebani* in se rv ie n s ; 
plébániai.. Ger. zur Pfarre gehörig. Fej. T. XI. 
V. Un. 411. illam . . . villam . . . plébániá­
iéin esse statuim us.
P leban iatu s, us, V. Plébánia : plé­
bánost tisztség, állás. Kov. Form. St. 280. 
Quod ipsi, m atura deliberatione in ter se prae- 
habita, Plebaniatum  seu Plébániám Eccle­
sia· Parochiaiis Sancti Andrem Apostoli . . . 
donassem . Sehw art. Scull. 109. Fej. IV. 3., 93.
P leban izan us, V. Plebizanns. Batty. 
Leg. III. 294. an. 1393.
P l e b a n u s ,  i, (DuC.) paroeciis, curio, sa­
cerdos, qui plebi prseest; suppastor, symmista 
Samh. T y ru .; plébános. S. de Kz. Chr. II. 3.,
2 . lind. 446. (Bebe IV. E ibertas an. 1238.) 
Mare. d i r .  II. 103. Schw ärt. Scult. 108. Sa­
cerdotes urbium , plerum que regalium et oppi­
dorum , interdum  etiam  villarum. Anal. Seep. 
III. p. 16. stylo vetere Plebani vocabantur, 
si exem pti a jurisdictione archidiaconi Epi­
scopo imm ediate parebant.
P lebeatus, P lebeiatus, plebeius, ex 
plebe ( D u C .) ; néppárti. Ubs. Jadr. 414. et 
tali dissipatione comm ovit, quod plurimi ple- 
beati facti sunt fugaces 414 . -S ed  ab eo in­
constantia verba accipiebant in varia seditione 
pro parte pingium plebeialorum  adversus 
egregios extilit Civitas Commota, sed plurimi 
ex crasso vulgo propriae patriae fuerunt prodi­
tores.
P lebeian  us, 3., ad plebamini, seu pa­
rochum pertinens, populus parochiae. V. / ’/<·- 
bisanus. Fej. Vili. 1. 136. Alioquin vobis Sa­
cerdotibus firm iter damus in m andatis, ut liu- 
iusmodi interdictum  per nos promulgatum , 
propter plebeianorum  vestrorum  inobedien- 
ciam firm ie r  debeatis conservare.
P lebeitas, sta tus, conditio p leb is : a 
nép állapota. Obs. Jadr. 391. atque ipsorum  
populariorum  plebeitas tu tior non existim a­
batur.
P lebes, parochia, plébánia (Du C. eccle­
sia parochiaiis) ; plébánia. Knauz M. E. S ir. 
773 ., 883. item vacavit semel Plebes de Se- 
nizbana.
P leb esau u s, P leb ezan u s, i, V.
Plebisanns. Fahr. Urk. 137. an. 1 3 0 9 : Al­
lue Ecclesiae . . . Plebezani. Cod. Dip. Arp. 
Font. II. 121.
P leb isan n s, P leb izann s, i, (DuC.) 
parochianus, Sacro Curioni sub iee tu s; hivő, 
egyházi község tagja. An. Sc. I. 419 . an. 
1400. Batty. Leg. 111. 74 . an. 1309. Fej. X. 2. 
210. instigationibus . . . Plebizaiwruni.
P lectib ilis , quoti p led i p o te s t;  bün­
tethető. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 113. an. 
1326: plectibilis presum peio. Cf. Cod. Theod. 
14, 3. 10. Sidon. Ep. 4, 6.
P l e c t r u m  b o  i n  b a r d i e ,  elaterium , 
elater, lingula ferrea ; puska rántójn. Ger. 
Zünglein an der Flinte. Pár. Pap.
P ley are, p lic a re; összetenni, -rakni. 
It. piegare. Ljub. Mon. SI. If. 99.
P l e c j f j i u s ,  fideiiussor, vas (vadis) (Du C. 
E leg ius); kezes. Uj Magy. Muz. III. 194. nec 
pleggii ipsius debitoris d istringam ur . . . nisi 
capitalis debitor m onstraverit se esse gitie- 
lutn inde versus eosdem pleggios.
Pleyiaria» te, lid e iiu ss io ; kezesség, 
jótállás. Nagy Hier.
P ley io , onis. lideiiussor ; kezes, jótálló. 
Nagy. H er.
P ley iu s, ^(D iiG .l fideiiussor alias : p / c -  
zius, plezus; jótálló. Gall. piége. Ljub. Mon. 
SI. I. 31. an. 4223 : Jo . . . s te tit  plegius el 
pagator domino duci.
Pleb, lam in a ; jiléh. Ger. lileeb. Száz. 
XVII. 637. flasca m agna de Pléh.
P leieria , m. (Du C. plcgeria) fidejussio ; 
jótállás. Ljub. Mon. SI. I. 34 . au. 1223.
P le issic ia , V. Piaidara.
P leisllira , V. Piaidara.
P lenan ter, p lene ; teljesen. Cod. / i .  
Vol. V. 323 : prem issa plenanter  adimplere.
P len aria  in form atio, inlinita aucto­
ritas ; teljes hatalmú utasítás. Betti. G. lev. 
208.
P len arie , (DuC.) plene; teljesen. Pesly 
Szőr. III. 109., 118 .plenarie  e l effective ex­
solvere. Knauz M. E. S tr. I. 162., 172. Cod. 
Dip. Brüss. IV. 118.
P len arlter , plene, om nino (Du C .); tel­
jesen. Cod. Dip. And. 1. 138., 149.
1. P lenarium , (DuC.) liber ecclesiasti­
cus, in quo evangelia et epistola· pleniter con­
tinen tu r ; teljes missule. Tör. Tár. 1886. p. 
367. Knauz M. E. Str. I. 78., 109. Plena­
rium  unum deauratum .
2. P lenarium , pro : plumarium, pulvi­
narium , pu lv inar; vánkos. T ö r»T ár. 1887. 
p. 183. Karácsonyi János. Szí, István klr. 
Oki. 83.
P len ariu s, 3., (D uC .) p lenus; facere 
victum plenarium ; teljesen ellátni élelem­
mel. End. p. 246  : Populus te rre  regi faeil 
victum plenarium. Marc. Chr. II. 93. plena­
ria e xaucto rita te .
P len ip o len c iare , facultatem conce­
dere ; [e!hatalmazni. Bék. Pii. Π. 271. an. 
1380. prem editate plenipotenciavit. . .  Ni­
colaum . . . vendere illorum domum.
P len ip oten s, rei gerenda; potestate in­
struc tu s; felhatalmazott. It. plenipolcnzia- 
rio . Amad. Lat. Π. 4.
Sensim  a parvis incepi 
Te plenipotentem  feci 
Meas vices gerere.
P len ipotentia , a;, data alieni plena po­
testas, facultas ; teljes hatalom, teljes meg­
hatalmazás. Dip. Alv. 1. 403. 11. 37. addita 
simul sua; M aieslatis plenipotentia. Rák. 
Ön. 14.
P len ip o ten tia  usque revocatio ­
nem , plena auctoritas data ad tem pus, quo
revocatur ; visszahívásig tarló meghatal­
mazás. Törvt. Msz.
P lenipotentia;, littera; pleuipoteiitiam 
c o n tin e n te s ; felhatalmazó levelek, ügy­
iratok. Száz. VI. 320. Kov. Form . St. 147.
P len ip o ten tia les , V. Plenipóten- 
liae; meghatalmazó levél. Georch. H. T.
111.240
P len ip otentia  liter, plena au c to rita te ; 
teljes hatalommal. Kov. Ju r. Táv. Prűd. J. 
St. et J. 1*. pleitipotm tiulüer  cxmissis.
P len ip o ten tia n s , qui auctoritatem  
dat ; qui aliquem plena agendarum  rerum  po­
te s ta te 'in s t r u i t ; meghatalmazó. Ger. Be- 
voilmiichtiger. Cod. Camb. Merc. 13. V. s. v. 
Trissare.. Szirm . —  Szirm. Glos. 142.
P len ip o ten liare , auctoritatem  dare, 
com m ittere; plena agendarum  rerum  potestate 
in s tru e re : meghatalmazni, Kelem. inst. Jur. 
Pr. II. 408. P o st tem pus mox designatum , de 
aliorum , non pi'en ijm tenti antium  ratis, seu 
tem poranea: seu pereiinales quocunque neces­
sitatis vel rationabilitatis molivo et quacun­
que eliam Sigilli authentici solennitate provi­
sa: alienationes, ipso iure null* ac seponibi- 
les sunt.
P len ip o len tiar iu s, i, iD i i C. legatus 
cum a u c to r ita te ) : felhatalmazott. It. pieni- 
potenziario. Moln. Patv. 27 . Plenipolentia­
rius, qui alicuius Bonis vel negotiis gerendis 
plena potentia p u re s t  Kass. P. P. 368, Rák. 
Ön. 183.
P len ip oten  lia lus, plena agendi fa­
cultate in structus; teljhatalmú. Gall. pleni- 
polentiaire. Nov. Galend. 297. Franc. Georg. 
Comes a M etternich, Consiliarius Actualis In­
tim us et M inister Plenipotentiatus ad aulas 
Electorum M oguntincnsis Trevirensis etc.
P len ip o ten tio n a lis , plena agendi 
potesta te  in s tru e n s ; teljes hatalmat adó. 
Rák. On. 103. plmipolmtionales.. .  litteras.
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P leniter, (Du C.) plene, omnino ; töké­
letesen. Szón ti V. Cur. Mise. Dec. III. P. VIII. 
258.
P lenitus, |ilene ; teljesen. Knauz. M. E. 
Str. I. 564., 727.
P l e n i i i s c u l e ,  aliquanto p len iu s ; vala­
mivel bővebben. Otrok. Ant. Hung. Rel. 69. 
opportunum  . . . e ra t pleniiiscule . . . m o­
rem . . . scandalosum  im probare.
Plethoricus,3., (D uC.) sanguine abun­
dans ; vérrel bövelködő. Máty. 404 . Benő 
Med. II. 334.
P levus, 3., Plavus q. v. V. s. Asula. 
Plezariaet plcseria, ;e, (Du G.) pactum 
conventum , cautio ; szerződés, óvadék. It. 
piezzaria. Ljub. Mon. SI. I. 43. an. 1227. te r­
minum . . . e lo n g a v it . . . dux . . . iuxta con­
dictionem  plezerie laeta de galea. Luc. Regn. 
Dalin. 215.
Pleziiis, plezus, V. Plegius. tidei- 
usso r; jótálló. Ljub. Mon. SI. I. 1 9 6 : nullus 
Venetus possit stare plezus pro aliquo forin- 
seco.
Plica, ;e, stra tum ; réteg. Ital. plieo, Ger. 
Schichte, Monm. Gomit. T rans. VI. 382. Ideo 
vobis et vestrum  singulis harum  serie com­
m ittimus et mandamus lirm iter, ut a modo 
im posterum  quodlibet aurum  ex m ontanis seu 
fodinis m inerarum  elaboratum  m plicis, frag­
m entis vel vero argento vivo com m ixtum  ram - 
bire, coemere nunquam praesumatis.
Plicatio , actus p licand i; összerételés. 
Tör. Tár. 1890. p. 565. Casula viridis, lacer­
rima absque cruce valens tam en pro plica- 
tione et una stola.
P lin th is, (gr. πλίνθος) la te rcu lu s; zsin- 
del, (negyedrésze a m érő oszlopok talpainak). 
Bárcz.
Pl inthi  inn,  (gr. πλιν&ίον) forma late­
rum ; ruta  (négyszögü test). Bárczay.
P lin th u s, (gr. ηλίν&οςi la te rcu lu s; 
ruta (négyszögletű test). Bárczay.
Plocquata, ie, V. Bloquada. Szentiv. 
Gurios. Mise. Dec. II. P. III. p. 417.
P lon ibeus, 3., p lum beus; ólomféle. 
Száz. XVII. 637.
P lom b u m , plum bum ; ólom. Fr. Lib. 
Rt. II. 104 ., 105. em ere feci de plombo cen­
tenaria  octo. Kov. Form. St. 461. Tör. Tár.
1889. p. 381.
Plopitiin , fors, legendum Plegium, va­
dimonium ; jótállás, kezesség. Quel. Sieb. I. 
463. an. 1507. ratione actionis, quam  contra 
dominos Cibinienses . . . praetextu Kysztliol- 
mach plopii e t trium  partium  m olendini in 
Tholmach habiti gessit infeliciter.
Ploquada, lenta obsidio ; ostromzár. 
It. bloccata. Szend. Misk. tört. III. 378. an. 
1694. in ploquada  Agriensi. Jogt. Emi. III.
194. Beng. Ann. Er. Ccenob. 282. Arch. Rák. 
I. 203.
Ploquadare, o b s id e re ; ostromolni. 
It. bloccare. Arch. Rák. I. 205. Strigonium 
verő a cceco Bottyán est ploquadatum  Cu- 
ruconibus. ibid. II. 515.
Ploquadus, V. Ploquada. Arch. Rák.
1. 206. ad ploquadum  Ungvariensem.
P loram entum , p lo ratus; sirás, ja j­
gatás. Arch. Rák. IV. 79.
P lora lor iu m , 1. linteum laclirymis de­
tergendis ; 2. dom us luctus; 1. köny-kendő,
2. siralomház. Nagy. Hier.
P lo scn a ch a , (a slav. ploskonohak =
plautus) P leuronectes Platessa. (Linn.) V. Bi­
lizna ; tarsony, hátbibircsós félszeg úszó. 
It. passerino. Ger. Plattfisch.
P lu itio , onis, actus pluendi, pluvia ; eső­
zés. Ger. Das Regnen. Syll. Pos. C 2 : Hsec 
A ssertio deducta est ex hypolhesi falsa de o ri­
gine Sabbati, illam nimirum  arcessendam  esse 
a pluitione  Mannae in deserto.
1. P lum a, * , crista  pileo adtixa ; disz- 
toll, forgó. Gall. plumet. Tör. Tár. XX. 181. 
plum a  ex unionibus contexta.
2. Plum a, ®, lectus plumis d iffe rtu s ; 
dunyha. It. piuma. Germ. Flaumfederbett. 
Verancs. VI. 125. qui bello vitam addixerit et 
in aciem properat, non plumas, non com­
mercia fori, non uxoris sinum m editatur.
Plumiu strucz, pium® s tru th io n is ; 
strucz-toll. Arch. Rák. VIII. 324, F labella ...  
duo nigra ex plumis strucz.
P lu m alis, ad plumam p e rtin en s ; to ll... 
Száz. VI. 672. unum lectum cum attinentiis 
plumalibus. Ház. Okl. 360. an. 1415.
Plum atium , (Du G. al. s.) fors, pictura 
calamo ; pictura l in e a ris ; tollrajz. Ger. Fe­
derzeichnung. Cod. Dip. Arp. Gout. I. 39. 
Textus Evangeliorum cum totidem plumatiis.
Plum bare, sigillum plumbo factum an­
nectere alicui re i;  ólom pecsétet rányomni. 
Cher. Jus. Eccl. I. 225. Ad ordinem  secundum  
referuntur Summist®, Scriptores, Secretarii, 
Plumbator es, Equites, Cubicularii, Scutiferi, 
Notarii, Subdiaconi aliique diversis nom ini­
bus compellati, qui Bullas revidere, tran sc ri­
bere, plumbare e t regestrare  solent.
Plumbatae bullae, bull® plumbeo si­
gillo munit® ; ólom bélyeggel ellátott bul­
lák, Frak. Mát. lev. II. 215  : si sanctitas s u a . . .  
pacem . . . exoptaret, non brevibus imo nec 
plumbatis bullis, sed solidioribus practicis 
eam rem  aggrederetur.
Plum bator, qui bullis pontificis plum­
bea sigilla a d n e c tit ; ki a pápai bullákat 
ólom pecséttel ellátja. V. Plumbare.
Plum beae g landes, globi lorm en- 
t a r i i ; puskagolyó. Isthv. I. 21.
P lu m b eu s stip es, truncus (convi- 
tium) ; otromba tuskó. Corp. Gram. 118.
P lu m b u m  scrip torium , c e ru ssa ; 
író ón. Hor. Mem. 69.
P lu m m a, ®, V. Pluma 1. Thök. Diar. 
II. 344. Unum tolltok argenteum  pro  plum- 
mis, cum radys duplicibus, p. 346. Unum 
tolltok argenteum  cum quinque fistulis pro 
plummis  gruis im ponendis.
P lu m osu s, 3., in modum plumarum  tex­
tus, variegatus ; többszínű, V. Scrigna.
Plum ula, ®, fibu la ; boglár. Germ. 
Agraffe. Thök. Diar. II. 323. Templum Ingre­
diens et in Magyarka p r s te r  monile plus 50 
adam antum , quorum  m edius ®quat articulum 
m inoris digiti plum ulam  constantem  ducen­
tis alys, quarum  singul® uno aureo em untur, 
nodos ex puro auro etc.
P luralitas, m ajor pars (DuC. m ulti­
tudo) ; többség. Ac. Com. Sopr. p. 81 : plu­
ralitas superfluorum  exterorum  . . . Officia­
lium. Száz. VI. 504. Cod. de Sztára II. 405
P lu ra litas votorum , m aior pars 
suffragiorum : szótöbbség. It. plurality di voti. 
Kass. P. P. I. 27. pluralitas votorum con­
cludit.
P lu ritas, (Du C. multitudo) hoc loco : 
m aior pars, plure s ; többség. Pel. De s. Sil- 
vestro s. c. 8  : Ergo in eis (Patre et Filio et 
Spiritu sancto) est pluritas.
P lu s-m in u s, f e r e ; több-kevesebb, 
körülbelül. Arch. Rák. VIII. 347. Pom orum  
in alio cumulo plus-minus  cubuli Nro 12. 
Száz. VII. 419.
Plustra, am pluslrum  =  royder (Ruder) 
Dief. kormány. It. rem o, tim one, governo. 
Schlag. 779.
P lu teu s, i, (Du C. machina bellica) gre- 
npum , sinus ; öl, kebel. d i r .  piet. Vind. 156. 
Vidi enim dominum nostrum  Jesum  Christum 
in pluteo sanctissim e Matris sue sem per vir­
ginis Marie sedentem .
1. P luviale, (DuC.) vestis, q u *  totum 
hom inem  opperit e t a pluvia d e fend it; (uri) 
esőköpeny. Tör. Tár. 1889. p. 379. de 
(pallio) pluviali dom inorum.
2. P lu via le , (Du C.) Cappa habet capu- 
tium, prolixa est usque ad pedes, in in teriori 
parte fimbriis adornata ; karpalldst. Batty. 
Leg. T. II. 439. an. 1279. Cappis seu pluvia­
libus ; passim.
P lu viaru m  portitor, pl. a u c to r; 
esőthozó. Beng. Ann. Erem. Ccenob. 215. At­
que hoc proprii Cadi beneficium miraculo sub 
introductione facto devot® Deo anim® a ttr i­
buebant : m em ores forte, iam ab olim fratres 
nostros pluviarum  portitores pio affectu 
populi nuncupatos.
Pneum a, atis, (Du C. flatus.) spiritus 
s a n c tu s ; szentlélek, Beng. Ann. Er. Ccenob.
188. congregatis de m ore ad festa Divinissimi 
Pneumatis in Valle M ariana supra Poso- 
nium Eremitan® reipublic® Proceribus.
P neu m atom ach u s, i, qui naturam  
divinam  Spiritus Sancti n e g a t ; szentlélek 
ostromló. F'ej. L, 373. sicut Pneumato- 
machi vel Tbeomaclii absciderunt a Symbolo 
Spiritus Sancti processionem  a Filio.
P obuc, pertica, contus turbandis pisci­
bus ; botló rúd. (Cf. Croat, pobuk, lárma, 
Geräusch). Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 126 : 
p iscatores . . .  qui vadunt cum retibus in nocte 
cum pobuc e t igne et cum eo, qui vocatur 
scitillo.
Pocsenium , P ostcaen iu n i, potio 
ante quietem  hausta ; balhapohá.r (alvás 
előtti ital). Pár. Pap.
P ocale, (Du C. Pocalis) poculum m aius ; 
korsó, serleg. It. boccále. Germ. Krug, Be­
cher, Pokal. Verancs. XL 319. Item  habeo res 
aureas et argenteas . . . annulos scilicet, m ar- 
garetas et lapides in uno pocali.
P occariu m , cyathus, poculum ; pohár. 
It. boccále. Schliig. 1121. tinum  pocarium  
feneseueg dictum 1359. M. Nemz. Muz. Káli. lev.
PoccellU m , pocillum, parvum  poculum ; 
kis pohár. Arch. Rák. Vili. 344.
P ocilla tor, (Du C.) pincerna, buticula- 
r i u s ; pohárnokmester. P ris. Serv. p. 15 : 
Pocillator, Pohárnok Mester, seu pincer­
narum  regalium  Magister. P rsfec tu s  fuit et est 
Tonnariis, doliariis et baticulariis regiis, vina 
curat, vasa aurea argenteaque et Regi mini- 
s lra t praegustata pocula Tör. Tár. 1888. 658. 
Oláh. Cod. Ep. 393. Száz. XI. 452.
P ociores , prim ores V. Maiores. Jogt. 
Emi. T. I. p. 3. in te r . . .  pociores et Commu­
nitatem  disposicionem  . . . fecimus.
P ocu la  in  unum  ingredientia , 
qu® ordine superim poni possun t; egymásba 
tehető poharak. Tbök. D iar. II. 339. Duo­
decim pocula, argentea in unum ingredi­
entia, to taliter deaurata. Tria pocula m edio­
cria in  unum  ingredientia, pure argentea.
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P ocu lu m  L ibatorium , poc. S. Jo ­
hann is; áldomás pohár. W allaszky 426.
P ocu lu m  sa lu tatorium , convi­
vium, quo amici excipiuntur ; köszönő (keö- 
zeivw) pohár. Száz. XI. 804.
P ocu lu m  S ancti J o a n n is , m erci- 
p o tu s ; áldomás. Gail, toste, toast. Germ. 
Kauftrunk, I.eukauí. Jogt. Emi. T. I ρ. 2 6 8 .:  
Poculum Sancti Joannis, quod lingua ver­
nacula áldomás appellare consueverunt. 
Monm. Comit. T rans. 1. 219 . an. 1646.
P ocu lu m  su doris, labor multi sudo­
r is ;  veritékes pohár. Száz. XI. 807. a labore 
poculorum sudoris in modum percussorum .
P ocu us, 3., (ab. ital. poco) paucus; kis, 
csekély. Észt. Okin. p. 117. (Capitulum Nitri- 
1‘nse au. 1 2 8 8 ): pocuis elem osinis alleviare.
P o d e s t a ,  se, ab it. podesta (lat. potestas, 
abstractum  pro concreto) iudex civitatis ; po- 
deszta, város bírája. Száz. XI. 734. a po­
desta comperit.
1. P odium , fulcrum (abstr.) (Du C. al. s . ) ; 
támasz. Ljub. Mon. SI. II. 63 : habentes po­
dium  e t auxilium dom inationis.
2. Podium , (Du C.) res quanis, cui inni­
tim ur, a podiis Circorum vel aidium m am ian is; 
erkély. Száz. XVII. 780 . m arm orea et aurata 
podia prom inent, unde late prospectari licet.
3. Podium , basis; agyagpódom, ta ­
lapzat (ezüstöntésnél). It. piedeslallo. Kecsk. 
Ötv. 161.
P odolium , dem. a podium ; erké­
lyeteké. Pár. Páp.
Podreka, p a tr ia rc h a ; pátriárka. It. 
patriarca. Star. VI. 170. an. 1326. d ed e ra td o ­
minus podreca.
Podsuppus, i, voc. slav. comp, ex pod 
(sub) et suppa, suppan (com itatus, comes) 
signif. comitis com itatus vices gerentem , pro- 
comitem, vicecomilem ; alispán. Croat, pod- 
zupan. Cod. Dip. Arp. Coni. XI. 54 . Coram 
Osrizzo podsuppo et Togedrago cluzaro etc. 
coram  eidem Jacobo Marotico Gregorio pod­
suppo, Ucha cotino etc.
Podw oda, ®, apud Polonos est vectura 
quaelibet, qu;e in usus cum prim is publicos ad­
h ibetur; fuvar. An. Sc. I. 154. an. 1512 : 
podwodas vero dandas m ore solito sint 
ad stricti.
P odw od us, i, ium entorum  subsidium ; 
elő fogat. Tör. Tár. 1892. p. 62. praedictos 
podwodos cum stationibus solitis de iure 
tenebun tu r m inistrare . . .  ad dacionem  di­
ctorum  povadorum.
Poena arbitraria, p. arbitrio  iudicis, 
com m issa; bíró ítéletétől függő büntetés. 
Törvt. Msz.
Pm na actu s m a ioris potentia:, 
poena alrocissim a facinoris; ezégéres hatal­
masság bére. Kövy. El. 499. Poena actus 
maioris potentiae est 34  : 1729. amissio 
capitis vel bonorum . Georch H. T. III. 280.
Poena articu laris, p. articulis com pre­
hensa, p rm scrip ta ; törvényczikkbeli bün­
tetés. Tör. Tár. 1887. p. 391
Poena calum niae, mulcta litigantibus 
imposita ; patvarkodás bére. Georch. H. T.
IV. 56.
Poena can on ica , ab ecclesia infli­
genda poena ; egyházi büntetés. Törvt. Msz.
Poena Capellae, poena a sacerdotibus 
im ponenda; tábori papi büntetés. Regül. 
Turm. Priet. 69. Pro Turmae Praetorianas Ca­
pellano . . .  visurus exinde, num quivis pascha-
Poona c a s s a t io n is
lem peregerit Confessionem ; qui vero eam 
hoc tem pore praeterlapso haud peregit, is poe­
nam Capellae (Kapellanstrafe) incurrit.
Poena cassa tio n is , p. remotionis a 
munere; hivatalfosztás. Törvt. Msz.
Poena con fisca tion is, ademptio ho­
norum  ; józságvesztés, -kobzäs. Törvt. Msz.
Poena contum acise, peena contum a­
cibus imposita ; nyakaskodás dija. Georch. 
ff. T. II. 19.
Poena corporalis , peena, castigatio
corporis ; testi fenyíték. Georch. H. T. II. 50.
Poena corp oris m utilans, casti­
gatio corporis cum m utila tione ; csonkító 
testi büntetés. Törvt. Msz.
Poena dam ni, poena iac tu r*  et dam ni; 
kárbirság. Törvt. Msz.
Poena d ecretalis, ex decreto, sen­
tentia  prom anans m u lc ta ; törvényezikk- 
szerű büntetés. Ac. Com. Sopr. p. 207  : 
s u b p o e n a  Decretali citamur.
P an ia  decreti, V. Poena decretalis. 
Epist. Proc. p. 59 : Quare . . . m andam us sub 
poena decreti . . . quatenus . . . venire de­
beatis.
Patna deinen  ti ta: fidei, poena lidei 
ruptae; elcsábítás büntetése. Törvt. Msz.
Poena dupli, mulcta d u p lica ta ; két­
szer eztetés. Csaplov. Nucleus p. 7 0 ;  Ex jure 
procedens, non potesteodem  institu to  poenam  
dupli petere, quia hujus desum ptio ad fo­
rum com itatus pertinet. Georch H. T. II. 267.
Poena em endat capitis, V. Emenda 
capitis. Törvt. Msz.
Poena em endat \\iu\u»',,V  .Emenda 
linguae. Törvt. Msz.
P o e n a  exasperata, V. Exasperare ; 
súlyosbított büntetés. Törvt. Msz.
Peena ia ls i, poena in falsarios im posita ; 
hamisítás büntetése. Törvt. Msz.
P u  ■na fam osa, fama honesta privans 
poena ; hirvesztő büntetés. Törvt. Msz.
Poena gladii, peena m o rtis ; —  c a p itis ; 
fővétel. Törvt. Msz.
Poena indebita:, propter actionem 
indebitam  iniuncta mulcta ; méltatlan kere­
set ni init kirótt büntetés, helytelen per­
lekedés bérében való elmarasztalás. Jogt. 
Emi. T. II. 1. p. 177. Georch. H. T. II. 471.
Pbena indebitae action is, iniustíe 
accusationis m u lc ta ; helytelen panasz terhe. 
Georch. H. T. III. 333. '
Peena infam ise, puma iaeturam  famse 
involvens; becstelenségre való büntetés. 
Törvt. Msz.
Peena Larvae, V. Larva, Larvatus ; 
Csaplov. Nucleus p. 9 9 : Ex defectu im petrans, 
contra  cognomen deficientis familiae sibi \ in ­
dicantem  ;itl poenam larvae procedere potest..
Perna m ajoris actus, Poena 
maioris potentiae; nagyobb hatalmas­
kodás büntetése. Szegedi R uhr. Pars. I. p. 
83 : Bona a tem pore Coronationis sua: (sc. 
M athi« Corv.) occupata, in tra  dies trig in ta  re ­
s tituan tu r sub poena majoris actus. Decret. 
Matth. 1471.
Poena m arcalis, V. Marea gravis 
ponderis. Moln. Patv. 24.
Peena m ed icin a lis , (censura) poena 
ecclesiastica ; poena castigandi et em en d an d i; 
egyház)'enyités. Kon. Egyli. 414.
Perna m in o r is  potentiae, Puma 
violenti*  m in o r is ; kisebb hatalmaskodás 
büntetése. Jogt. Emi. T. 1. p. 61.
Peena m ortis  cu m  exaspera­
tione; in tendere poenam m o rtis ; megsú- 
lyositott halállal való büntetés. Georch.
H. P. III. 273.
Peena nőtte in fidelitatis, V. Nota
infidelitatis. Törvt. Msz.
Peena nullitatis, V. NuUitas; sem­
miségnek büntetése. Törvt. Msz.
Peena pali, V. Impatare, 1 .;  karóba 
húzás. Törvt. Msz.
Peena p ins petitiem is, peena iis in­
fleta, qui solito plus p e tun t: felesleges köve­
telés büntetése. Törvt. Msz.
Peena prtecliisi, adjum ento, patrono 
privans peena ; oltalomtól elzáró büntetés. 
Törvt. Msz.
Peena proditiem is fraterni san ­
gu in is, puma in sanguinis communionem 
negantem  ; vértagadás, vérben való bün­
tetés. Georch. II. T. II. 110.
Peena prohillitai, v. sub. Prohibita.
Peena resu llu s, in prom issi, dat® 
fidei rup to res lata pom a; az igcrctszegcs 
büntetése. Törvt. Msz.
Peena, robe, rotation is, peena crura 
ope rotte frangendi; kerékbetörés. Pest vár. 
Levi Priv. 23 . au. 1531. sub poena rota­
tionis personarum  vestrarum  seu tormen ta­
lionis in ro ta, qu® in locis tributorum  erigi 
solet. Törvt. Msz.
Peena scandali, peena in exemplum 
periculosum  statuta ; botránkoztatás bére. 
Georch. H. T. II. 82 . m indazonáltal csakugyan 
elesik a bűnösnek talált fél a jegy-ajándéktól, 
a jegybeli lekötéstől (arrha), sőt em ezt néha 
kétszerezni is kell n e k ie ; ezen fellyül pedig a 
l)otránkoztatásbérében(poenascandali)és 
a perre  te tt költségeknek helyre állításában 
is m eg-szokotl bűntettetni.
Pm na secu nd um  quid arbitra­
ria, poma ex re a rb itrio  iudicis com m issa; 
nemére nézve bírótól függő büntetés. 
Törvt. Msz.
Peena stigm atis, párna, qua nola in­
fami® alicui inu ritu r c a u te r io ; megbélyeg­
zést büntetés. Ger. Brandmarkung. Lzb. 
Cod. Med. III. 313.
Peena ta lion is, poma par pari refe­
rendi ; viszs zont tag lás. Georch. H. T. II. 516.
Párna tem ere appellantis, poena 
sine causa provocantis; vakmerőén feleb ön­
zőnek büntetése. Törvt. Msz.
P«:na tem ere litigantis, vak­
merő perlekedésben való elmarasztalás. 
Georch. H. T. IV. 3.
Párna vin cu laris, lekötött bánat­
pénzt büntetés; bánatpénz. Reugeld. 
Georch. H. T. III. 51 . Proj. Leg. Civ. 250. 
In Contractibus per quos legitimorum Suc­
cessorum  inra cum pradudicio involvuntur, 
proplcrea, quod iidem ad rescissionem  talium 
Contractuum  agant, poena vincularis, locum 
non habet.
Párna vindicativa, boszúhí bünte­
tés. Züchtigung. Törvt. Msz.
Poenalis ausus, us, facinus poena di­
g num ; bünmerény. It. a ttentato. Kass. P. P.
I. 272.
Poenalis codex, büntető törvény­
könyv. Strafgesetzbuch. Törvt. Msz.
1. lV enalitas, (DuC.) poena, m ulcta; 
büntetés. Jogt. Emi. T. II. I. 4 6 7 : quodsi 
nec poenalitate eiusmodi correcti ad rectam 
frugem reduci quirent . . . Fej. Jur. Lib. 461 .
1. P o -n a iita s
Kass. Jur. Civ. I. 7. acta . . .  o t facta nul­
lam pnenalitatem  crim inalem  post se tra- 
lientia.
2. P o e n a l i l a s ,  culpa (DuC. ab s .) ;  bün­
tethetőség. Gall. culpahilité. Ger. Strafbarkeit. 
Pfahl. Jus. Georg. 284. et leviores generatim  
ob «qualem  fere gradum  poenulitatis-, Straf­
barkeit.
P o B i i i t e n t i a l i s ,  e, (DuC.) ad poeniten­
tiam p e r t in e n s ; vezeklési. It. penitenziale. 
lieng. Ann. Er. Cocnob. 408 . qui illieo denun­
tiatum coalitus ieiunium  puenitentiale am­
plexi. Andr. 1’ann. 100. lacrimae poeniten- 
t i ales.
P o ' n i t e n t i a m  a i j e r e ,  resipiscere, ad 
frugem redire, dolere de adm issis crim inibus, 
vilia virtutibus em endare; bv libáimtól tenni. 
W agn.
P o e n i t e n t i a r e ,  (Dii (1. pajnitentiari)
poenitentia afficere V. Amaricare; megbá­
nással, vezetetéssel sújtani. Hatty. Leg. III. 
(534. an. 1408.
P o e n i t e n t i a r i a  (sacraH om ana)(D uC .) 
dignitas et oflicium pm nilentiarii, cuius oral 
absolvendi poen iten tes; biiufeloldozásuk 
hatósága. Kon. Egyli. 256 . Clier. Jus. Eccl. 
1. 214 . Ad curiam  Romanam spectat 4. Poc- 
uitentiuna  Rom ana ; luce est tribunal ad id 
institutum , ut illi, qui aliquod crim en Dap« re­
servatum  com m ittunt vel aliquo impedimento 
canonico laborant, ab iis pro foro conscienti*  
absolvi queant. Clier. Jus. Eeel. 1., 177. In 
impedimentis publicis dispensationem  conce­
dit Dataria pauperibus gratis, divitibus erga 
laxam can ce lla ri* ; in occultis vero im pedi­
mentis dispensat Poenitentiaria gratis. Ib.
180. Hae sunt litter*  m andati e Dataria 
aut Poenitentiaria Rom ana ad episcopos 
dat« .
P c e n i t e n t i a r i u s ,  i, (Du C.) sacerdos 
qui est alicui a confessionibus; gyóntató 
atya. Ratty. Ser. Episc. 41. Sic vocabantur 
Patres illi Societatis Jesu, qui Romam ad ex­
cipiendas confessiones m ittebantur, u t p ras to  
essent in urbe om nium  linguarum sacerdotes, 
eo adventantium  confessiones excepturi. Citer. 
Jus. Eccl. I. 214 ., 200.
P o e n i l e u  l i a r i  i i s  M a i o r ,  öreg gyón­
tató. Tisztit. Ir.
P o e n i t u d o , i n i s . (Du C.) poenitentia; bűn­
bánót. Sacr. cor. p. 2 8 :  Entericus . . .  om ni­
bus poenitudine v io la ti. . .  num inis ductis, ac 
deprecantibus . .  . ignovit. Cod. Dip. Arp. 
Dont. VII. Ii. God. de Delict. 327 . Ultronea et 
non simulata crim inis poenitudo  ac confes­
sio nec vana successu ra  em endationis spes.
P o e t a ,  discipulus poetic« studiosus (sext*  
classis gymn.) poéta (ante 1848) Tör. Tár.
1888. p. 201.
P o e t a r e ,  (Du C.) carm en condere, p ro ­
mere, versificare ; költeni. Kov. Carni. Rraf.
XXII. Poetandi . . . studium.
P o e t a s t e r ,  poeta m ise llu s; ál-költő. 
It. poetaslro . Ger. Dichterling. Patr. Const.
332. Poétastri. Hic vates recubat prostratus 
acinace mortis.
P o e t i c a  c l a s s i s ,  sexta gymnasii ante 
annum  1848-unt. Kér. Nap. 4.
P o e  t i c a l  i a ,  iurn, res ad poesim pertinen­
tes ; költemények. Batty. Leg. III. 258. an. 
1370. Száz. 1897., 130.
P o e t i s t a ,  * ,  classis sic dictm poeseos di­
scipulus; V. Poéta. K örm öczi. . .  Ért. 1894/5.
53. lap. A 2. oszt. adato tt elő D ielericus Rlie-
"2. P o en a llta s
toricaja . . . Továbbá adato tt elő Poetica Virg. 
é s  Ovid fejtegetésével. Görög nyelv. A rithm e­
tica. Rhetoristák  és Poetisták.
P o g i u m ,  balaustium  cancellum ; rá ­
csozat, rostélyzat u templomban. Nagy. 
Hier.
P o ( | l i s a r u s ,  i, nunc iu s; hírnök. Magy. 
Tört. Érni. XXX. 029. an. 1554, lite r*  . . . 
quas per poglisarum  sive nuncium  . . . mi­
simus.
P o t )  n a h m t ,  collis (Du C. p o g e tu m ); 
domb. It. poggio. Ljub. Mon. SI. IV. 458. an. 
1 4 0 1 ; pro pognaio quolibet oineato et pa­
stinato  vitibus.
P o k u p z k a ,  (ex Croat, pokupiti, Illyr. 
kiipili, milites conscribere, com parare) con­
quisitor ; toborzó. Vect. Ref. 9 ., 2 . Mallenich... 
Vicecomes . . .  ac Sacr*  C*sare®  Regi*que 
M ajestatis P rasid ii Pokupzka.
P o l a n u s ,  i, in terra  sancta natus Chri­
stianus (D uC . ai. s . ); szent földön született 
keresztény. Pár. Pap.
P o l a r i s ,  ad polum pertinens, qui apud 
polum (se. coeli) e s t . ; sarki, sark-. Polaris 
stella : sarkcsillag. Rák. Ön. p. 147. I. 2 2 — 
23. (2 2 .) :  Tu sis mihi naviganti per m aria 
polaris stella, o providentia!
P o l e d r u s ,  i, (Du. C) pullus equ inus; 
csikó. It. puletro. W erbőczi 1247. Cabella 
sine poledro A. ad M. 1. Cum poledro ma­
sculo ad M. I. Cod. Dip. And. III. 17.
P o l e i l l i c a ,  (πολεμικός, noleyixy), li­
ber controversiarum  ; polémia. Gall. poíémi- 
que. Hist. Eccl. Εν. 73. Certe Rector Sehol« 
Cremnicensis, Jo. Blaxius, ob Polemicam 
auditoribus suis traditam  m unere orbatus at­
que in exilium fuit eiectus. Száz. XVIII. 19.
P o l e m i c e ,  disceptando. Textum v. sub 
Laconice; vitatkozva.
P o l e n t a  b r a x a t o r i a ,  hordeum  aqua 
perfusum, siccatum  atque to s tu m ; maláta. 
Ger. Malz. P r. Pr. 468. an. 1754. Besztb. 
Lcvt.
P o l e n t a  c a s e a t a ; bálmos, túrós ré­
tes. Ger. Topfenstrudel, Käsebrei, passim.
P o l e o c r a t i a ,  a városbeliek, uralma. 
Ger. Herrschaft der Städte. P r*d . II. invale­
scente Poleocratia in ipsa Provincia.
P o l e t a , « ,  a lia s : Boleta,Scheda; bärcza. 
It. bolletta. Kass. Ench. HI. 32 . Poletam libe­
r a  invectionis extrahere.
P o l e t r i i s ,  V. Poledrus. Batty, Leg. T. 
II. 71. an. 1055. Fej. I. 393.
P o l h á k ,  sclopus (alias apud Polonos 
Hakownica, idem q. Musqueta); hadi 
puska. Muskete. Thök. Diar. II. 382. Unum 
par scloporum  vulgo polkák  (1, 120. Arch. 
Rák. Vili. 330 . unus Sclopus ad formain 
Polhák cum foramine slriafo  aliquantulum 
argento ornatus.
P o l i - ,  P o l y - ,  P o l l i i j r a n u m ,  (vox 
hibrida ex πολύ et granum ) ova acipenserum  
sale condita; halikra. Ger. Caviar. K rönst. 
II. 222 ., 401.
P o l i a t o r ,  pro : politor; csiszoló. Tör. 
Tár. 1890. p. 380.
P o l i c a r i s  a n n u l u s ,  annulus po llic is; 
hüvelykujj-gyűrű. Ger. Daum enring. Sza- 
tnosk. I. 25. in altero horologium, in annulo 
policari constitutum , quod m ira subtilitate 
in tro rsu s mola circumactum  quovis tem pore 
horarum  spatia tintinnabuli sonitu dim etie­
batur.
P o l i c a r p u s ,  ova acipenserum  (sale con­
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dita), polygranum  ; ikra. Ger. Caviar. Krönst, 
I. 4 ., 8.
P o l i c h a ,  se, malaczőrzési díj, tized. 
Star. XXVII. 94. an. 1270. decima de custodia 
porcorum, q u «  vulgo Poliche dicuntur. Coil. 
Dip. Arp. C.ont. XI. 599.
P o l i c i a ,  (Du C.) regim en, ad m in istra tio ; 
igazgatás. Pel. De Apostol, s. II. c. 4 .:  Ci­
ves sunt socii civitatis unius propter eandem 
policiam.
P o l i c o r i o n ,  (gr. πολύς e t χωρίον) 
liber de diversis locis et m ultarum  villarum 
territo riis  ortographice com positus. A lia s : 
libellus topieus. S tar. XXIII. 156.
P o l i e d r o ,  equus tenellus, in d o m itu s; 
csikó. Not. J. Samt). Tyrn.
P o l i ( |< ) ,  inis, puls ; pép, kása. It, pol- 
tiglia. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. Vili. 
279 . Vero similius tamen es t fuisse locustas 
communes, quibus salitis vel toslis vel elixis 
vel in poliginem  redactis m ultarum  Regio­
num populi vescuntur.
P o l i y r a n u m ,  rogge, Rogen (Dief.); 
ikra. Scliliig. 826. Pel. In. Nat. Dom. s. II. c.
4. Necpoligrana  ita nec m ares in eis (anguil­
lis) reperiun tu r.
P o l i k o r ,  (piscis) fors. slav. Pol-ugor. 
Pol =  Vs, Ugor =  anguilla, parva anguilla ; 
kis angolna, Mon. Com. Trans. V. 201. an. 
1603. ab una ligatura polikorum.
P o l i m i t a  v e s t i s ,  (Du C, polymitus) 
mullis variisque coloribus filis e t liciis con- 
lexla et variegata, (toppelsteintuch [gew ürfel­
tes Tuch.] D ief.); különféle színű fonalak­
ból szőtt ruha ; metéli ruha. Schliig. 1157. 
Tör. Tár. 1887. p. 174.
P o l i n c l o r e s ,  (Du C.) sepu ltu ra  cu ra­
to res ; sírásók. Nagy Hier. Cf. apud Classi­
cos : pollictor, pollinctor.
P o l i n c t o r i u m ,  (Du C.) sepu lcrum ; sir. 
Nagy Hier.
P o l i r i u s ,  m agistri nm ratoris vices ge­
rens ; polir. Rau. Elem. p. 154 : Cum . . . 
m agister totam  fabricam d ir ig a t : d istinguitur 
a Vice M agistro, Polirio.
P o l i s t a u r i o n  p l a n é t a  V. Casula.
P o l i t i a ,  «  disciplina politica, c iv ilis ; 
(Du C. al. s . ) ; rendőrség, rendügyelés. It. 
polizia. Pfahl. Jus. Georg. 342. Jurisdictionis, 
quam Dom ino T errestri asseruim us, partem  
c e rt*  m ensur*  correspondentem  subalterna 
(subordinata eidem) potestate exercent quoque 
Judices et Ju rati locorum ac Prom ontoriorum , 
qui simul Politiam  loci et P rom ontorii im­
m ediate curant.
P o l i t i a  c a m p e s t r i s ,  v iri, quibus cura 
agrorum  demandata e s t ;  mezei rendőrség. 
Art. D. 1840. p. 29.
P o l i t i a  c r i m i n a l i s ,  disciplina a rcen ­
dis c rim in ib u s ; gonosztett gátló közfel- 
ügyelés. Torvi, Msz.
P o l i t i a  C y c l o p i c a ,  violenta admini­
stra tio  re ip u b lic « ; zűrzavaros, erőszakos 
kormány a Kyklopok módjára. Germ, 
frevelhafte Regierungsform . Can. Ecc. LXXXV. 
neque tam en Anarchiám . . . aut Politiam 
Cyclopicam, in qua nemo audit nem inem . . .  
amplectimur.
P o l i t i a  E c c l e s i a s t i c a ,  disciplina, s ta­
tus e c c le s i« ; egyházi szerkezet, alkot­
mány, kormányzat. Ger. Kirchenverfassung. 
Syll. Pos. Ass. XLI. A n .: m etuo, ne hujus­
modi Dictata tendant ad evertendam  Politiam 
Ecclesiasticam.
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P o l i t i a  e d u c a t i o n i s ,  cura educanda1
inventu tis; nevelésről gondoskodó közfel- 
ügyelés. Törvt. Msz.
P o l i t i a  i n s t i t u t i o n i s ,  cura erudiendae
juven tu tis ; tanítás iránti köz felügy elés. 
Törvt. Msz.
P o l i t i a  m e d i c a ,  cura publica: sanita­
tis ; orvosi kőzfelügyelés. Törvt. Msz.
P o l i t i a  m o n t a n i s t i c a ,  cura rei m on- 
tan istic® ; bánya-közrendre ügy elés. Törvt. 
Msz.
P o l i t i a  m o r u m ,  cura m orum  publico­
ru m ; erkölcsápoló kőzfelügyelés. Törvt. 
Msz.
P o l i t i a  n e g a t i v a ,  disciplina arcendis 
facinoribus; rosszgátló közfelügyelésXóvA. 
Msz.
P o l i t i a  p a u p e r t a t i s ,  cura pauperum 
publicorum ; szegényekre ügyelő rendőr­
ség. Törvt. Msz.
P o l i t i a  p o s i t i v a ,  disciplina bonis ope­
ribus prom ovendis; jót elősegítő közfel­
ügyelőség. Törvt. Msz.
P o l i t i a  r e l i g i o n i s ,  cura religionis
p u b lic * ; vallást ápoló közfelügyelőség. 
Törvt. Msz.
P o l i t i a  s e c u r i t a t i s ,  cura securitatis 
public® ; a biztonságra ügyelő közfel­
ügyelőség. Törvt. Msz.
P o l i t i c a ,  forma latina facia a voce G rsca  
politice (πολιτική). Apud Fore, hoc legimus 
s. V . po litice : civilitas, reipublic® status, et 
ars eius adm inistrandae; kormányzástan, 
államtudomány, politika. Rák. Ön. 299. 
I. 3 — 5. (3.) : . . .  tota enim politica regnan­
tis in eo consistebat, u t om nes alicujus m o­
menti hom ines sub praetextu gubernii in lon­
gissime dissitis provinciis teneret. Tör. Tár. 
1881. p. 118.
P o l i t i c a  e x t e r n a ,  ars curandi civium 
res ex te rnas; a polgári társaság küljavai- 
nak czélirányos gondozása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  e x t e r n a  b e l l i ,  a rs  curandi 
res externas civium tem pore b e lli ; a polgári 
társaság kit/javainak háború idejében 
czélirányos gondozása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  e x t e r n a  p a c i s ,  ars curandi 
civium res  externas tem pore pacis; a polgári 
társaság küljavainak béke idején czél­
irányos gondozása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  i n t e r n a ,  a rs  curandi civium 
res in te rn as; a polgári társaság beljarai­
nak czélirányos gondozása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  g u b e r n a t i o ,  publica ad ­
m inistratio ; politikai kormányzás. It. go- 
verno politico. Ranzani 422. Porro rex piis- 
simns erga regni sui politicam gubernatio­
nem religiosa sollicitudine occupatus diurnum 
tem pus colloquiis et consultationibus im pen­
debat.
P o l i t i c a  i n t e r n a  a d m i n i s t r a t i o -  
n i s ,  ars curandi in ternam  adm inistrationem  
civium ; a polgári társaság beiigazgáfá­
sának czélirányos gondozása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  i n t e r n a  c o n s t i t u t i o n i s ,  
ars curandi patrias leges et institu ta ; a pol­
gári alkotmánynak czélirányos gondo­
zása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  i n t e r n a  i n d u s t r i a e ,  ars
curandi res patri® ad industriam  p e rtinen tes ; 
a nemzeti ipar gondozásának czélirá­
nyos gondozása. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  i n t e r n a  l e g i s l a t i o n i s ,  
ars curandi patri® leg isla tionem ; a polgári
törvényhozásnak czélirányos gyakorlá­
sának tudománya. Törvt. Msz.
P o l i t i c a  i n t e r n a  p o p u l a t i o n i s ,  
ars curandi patri® civium increm entum ; a 
polgári társaság czélszerű népesítésének 
tudománya. Törvt. Msz.
P o l i t i c e ,  ad scientiam  civilem spectando; 
államtanilag. Hor. Mem. 432.
P o l i t i c o - a n t i q u a r i u s ,  ad reipublic® 
antiquitates p e r t in e n s ; politikai régiség- 
tani. D issertatio  Politico-Antiquar ία de 
Ferri Candentis Ordalio.
P o l i t i c o  -  c a m e r a l i s ,  ad publicum 
«erarinm p e r t in e n s ; köz-államkincstári. 
Kuk. Ju ra . 1., 461. m anus eo m odo adm o­
veatur, u t initio Com m issario nostro  Poli- 
tico-Camerali opus illud m anuducere debente, 
idem Conscriptionis et aestimationis labor . . . 
continuetur. Faber. Jur. Met. 28.
P o i i t i c o - c i v i l i s ,  ad rem  publicani ci­
vium pertinens ; állami. Molnár Patv. 46. ho­
minem politico civilem.
P o l i t i c o - í u n d a t i o u a l i s ,  ad publi­
cam rem fundationalem pertinens,- köz-állnm- 
alapitványi. Kelem. Inst. Jur. IT. 475. Po­
litico-Fundationalia, uti sun t: Fundi Re­
ligionis, Studiorum , Regi® Scientiarum  Uni­
versitatis, Convictuum.
P o l i t i c o - h i s t o r i c o - J u r i d i c t i s ,  ad 
publicam historiam  iuris pertinens; állam- 
jogtörténeti. Kelem. Hist. Jur. Pr. 10. D. M. 
P. d e d it ; Tractatum  Politico-Historico- 
Juridicum . . .  Ju ris  Publici regni Hung. etc.
P o l i t i c o - m e d i c u s ,  ad publicam sani­
tatem  p e rt in e n s ; köz-egészségtani. Bene. 
Med. II. 344.
P o l i t i c o - m i l i t a r i s ,  ad rem  publicam 
militarem  p e rtin en s ; állam-közkatonai. Kuk. 
Jur. 111. 183. quod Politico-Militarem  mix­
tam com m issionem  . . . mox benigne deno­
m inatura sit.
P o l i t i c o - r e c o n o m i c u s ,  ad publicani
rem  familiarem p e rtin e n s ; államháztartási. 
Juriev. Ju r. Met. 5. adm inistratio vero poli- 
tico-neconomica fodinarum soli Regi compe­
ta t 2 2 :  1791.
P o l i t i c o  - o e c o n o m i c o  - j u d i c i a ­
r i u s ,  ad publicam rem familiarem et iudicia 
p e rtin e n s ; államháztartási, és törvény­
kezési. Faber. Jur. Met. 139. Singulis Distri- 
ctibus praesunt Suprem a Collegia M ontana di­
versi nom inis, universa negotiapolitieo-oeco- 
nomieo-Judiciaria M ontanistica crediti sibi 
D istrictus m oderantia.
1. P o l i t i c u m ,  res publica ; negotium  
publicum ; állam ügy. Arcli. Rák. IV. 137. 
bizony az politicumokban nullum prom is­
sum.
2. P o l i t i c u m ,  i, i Du C.) Polyptyclmm, 
liber com m entarius, in quem redigebantur 
seu regeban tu r acta publica atque adeo do­
m estica quaevis ; lapkönyv. Tör. Tár. 1888. 
p. 510.
1. P o l i t i c u s ,  a s tu tu s ;  ravasz. It. poli­
tico, scaltro, astuto . Ger. verschm itzt. Otia 
Bachm. 4. utrum  politicum  agere e t dissim u­
lare deberet.
2. P o l i t i c u s ,  Notarius Fiscalis (auctore 
Battyano com m entarii Actorum  publicorum 
maxime vero libri Censuales vocabantur 
Politica seu Polyptycha; a libris itaque 
hujusm odi Censualibus nom en hausit Nota­
rius F isca lis); kincstári jegyző. Ratty. Deg. 
T. II. 119.
P o lit ic a  in te r n a  p o p u la t io n is P o lo v v t/.i
P o l i t i e s ,  urbanitas, po litu ra ; csiszolt - 
ság, műveltség. Bod. Hist. Eccl. I. 261.
P o l i t i z a r e ,  de republics d ispu tare ; po­
litizálni. Fej. Jur. Lib. 177. (Pázmány.)
P o l i t o u u s  3. (πολύς +  τόνος) mul­
lorum  somiiim, m ultisonus; sokhangú. Czvit. 
Spec. 93. Praeterea egregiam  nom inis famam 
consecutus esi Instrum enti alicuius musici 
politoni in forma alicuius Spineti concinnati 
confectione.
P o l i t o r ,  egyenlítő, csiszoló, csiszár. 
Juriev. Ju r. Met. 47 . sub d irectione Magistri 
Malleatur® . . . sequentes sunt O p e ra rii. . . 
íj-ο. Politores, Gleicher, qui laminas ferreas 
poliunt. Pest Vár. Levi. Krönst. I. 238.
P o l i t o r  a r m o r u m ,  qui levigat arm a ; 
fegyvercsiszoló. Krönst. I. 706.
P o l i / . e a ,  scheda; ezédula. It. polizza. 
Ljub. Mon. Jur. P. 1. V. III. 270  : an. 1 5 4 1 : 
tenea tu r expedire ρυ tizet mi per casalia.
P o l i a s t r u m ,  pullus g a iinaceus; csibe. 
It. pollastro. P ro t. inq. 217  : Ista sancta M. 
quadam die po rtabat unam ollam plenam de 
pollastris in scapolario suo.
P o l l e x ,  icis (Du C.) m ensur*  sp e c ie s ; 
hüvelyk. Bel. Geogr. Comp. 7. Reet® magni­
tudinis mensur® su n t: 1. Linea seu scrupulus, 
m ensurarum  m in im a; 2. Granum, decem line­
arum  3. Pollex, decem granorum .
P o l l i c i t a t i o ,  actus illiberaliter licendi; 
alkudozás. Ger. Feilschen. Georch. Η. T.
III. 3.
P o l l i n  c i r e ,  conspergere V. Putveraria 
p yx is ; behinteni, Moln. Patv. 5.
P o l  l i o r ,  lege : polliceor; Ígérn i. Veranrs.
VI. 11. Quod u t confirmem et integritatem  
meam, qua in amicos esse soleo, defendam, 
nunc etiam  in te r rixas eum observo propter 
eius non m ediocrem  eruditionem , neque id- 
ipsum facturum mea constantia ductum post­
hac quoque polliov, nisi me per calumniam 
ab se repulerit.
P o l l i r i u s ,  i, V. Pulirius. Nov. Galerid.
159. D irectio Hydraulico-iedilis, Regni Hun- 
g a ri*  Partium que eidem adnexarum  curator 
mdilis. D._A ndreas Obgrieser Pollirius Joan­
nes Rauer.
P o l l i / . a ,  s c h e d a ; ezédula (idéző). It. 
polizza. Lub. Mon. Jur. P. I. V. III. 181 : de- 
beat, citari . . . per pollizam  vel bullettam.
P o l l u t o r ,  (ap. Du C. tantum pollutrix 
liázasságtörő nő), qui pollu it; bemocskoló, 
beszennyező. Cod. Zi. T. I. 117. Pollutores 
tidei.
P o l m e u t o r i a c ,  prom ontorium  (Du C. 
P o im entariiim ); elöfok. Ljub. Mon. SI. XVII.
126. an. 1421.
P o l o n c h a ,  ®, m ensura aridorum  efficit 
unam tertiam  partem  rubuli Zagrabiensis V. s.
Kazan.
P o i o n i c a l i s ,  nude positum  pro : polo- 
nicalis fiorenus. Tör. Tár. 1881. p. 181.
P o l o n i z a r e ,  polonico dicendi genere 
l i t i ; lengyelek módja szerint beszélni. 
Kov. Comm. p. 23 : ita Silesi illi, si sic dicere 
licet, polonizunt, ita Senquiczientibns . . . 
Slavonismus obiicitur.
P o l o u c i u s ,  C um anus; kint, palóci. 
Mugy. Tör. Tár. I. 27. Istvánf. XVIII. 200. 
Cum anorum  seu Cunorum , quos Poloni Po- 
loucios, nos nunc T artaros vocamus.
P o l o w t z i ,  campestres; mezeiefo.Magy. 
Tör. Tár. I. 20. Polowtzi enim cam pestres 
dicuntur. Nam Polle campus e s t; Luwatz et
hovvzti venalores 20 . Polovvtzi cam pestres 
e t non venatores in terp retari oportet.
P o lo w co n es , P o lo w cu s, V. Po­
lovvtzi. Tör. Tár. I. üti.
Poltura, * , P olturaciis, i, Poltu- 
rako, onis, denarius dimidiatus, denarii se­
mis et lloreni quadragesim a pars (a polon. 
póltorak v. pól-tora ; russ. p o l-to ra ); heve­
der pénz, poltra, pultura. Schwärt. Scult. 
178., 179. 182. duas polturas vulgo Heve­
der-pénz dictas. Arch. Rák. II. 11. (Heysc: 
Poltura, P o ltu ra k : eine Rechnungsmünze in 
Ungarn und Österreich =  Veo Thlr. Conv. 
Cour. od. etwa 5 D enar preuss. Cour.) Cod. Alv. 
II. 232. Germanicus sive rhenensis florenus 
faciat hungaricos num m os centum  viginti sive 
polturas quadraginta. Moneta polonica, qti* 
vulgo duodecim polturarum  vocatur, valeat 
triginta sex num m os hungaricos sive sex gros­
sos germ anicos. Ibid. Poltura (valeat) tres 
nummos.
P olturariu s, i, V. Pottura. Arch. Rák. 
II. 11.
P olubrum , re c t iu s : pollubrum ; láb­
mosó medenczc. Szamosk. I. 232, Polu­
brum  quoque fuit argenteum .
P olyandria, * , alio sensu ac in Gr.eco 
πολυανδρία, nam hic m atrim onium , coniu- 
gium cum pluribus v iris, initum  n o ta t : fér­
jeknek többsége. Vei n. Phil. Mór. 404 . Cer­
tum item polyandriam  seu pluralitatem  ma­
ritorum  esse et m anere lege natur® absolute 
prohibitam .
P olyanthea, a?, (πολναν&ΐα); m in­
denféle tárgyaknaibetűrendes gyűjte­
ménye. Ger. alphabetische Sammlung veschie- 
dener Sachen. Kaprin. Eloq. I. 319. Modus 
est ex probantibus Patrum  sententiis ope 
Polyanthearum. Cum paucis Tyronum co­
pia detur Patrum  opera consulendi, en alium 
ex Polyantheis inveniendi argum enti modum 
Irado. Reng. Ann. Er. Coenob. 88.
P olyarcliia , ;e, hoc vocabulo designan­
tur divers® appellationis Comites Hungáriát 
et alii m ag is tra tu s ; állami hivatalok, mél­
tóságok, halóságok gyűjtő neve. M. G. 
Kovachich. Polyarehia Hungáriáé.
P olycam íelu m , (Du C. Polycandilum) 
vox hibrida ex gr. πολύ e t lat. candela, can­
delabrum m ultis luminibus instructum  ; ágas 
gyertyatartó , csillár. Nagy. Hier.
1. P o lych restu s, (D uC.) admodum 
utilis; igen üdvös. W allaszky. 273. Ralsa- 
mum polychrestum.
2. P olych restu s, i, πολνχρηοτος, qui 
s*pe utitur ; ki vele sokszor él, azt hasz­
nálja. Leges Sehol. Sebem 14. ut in canendi 
arte bene instituti, m usicesque peritiam  adepti, 
a polychrestis quibusvis in pretio haberi 
possint.
P olychron ia , (DuC.) Salutatio cum 
genuflexione, ex Ryzantinorum  m ore, qui in 
acclam ationibus publicis im peratoribus aut 
Patriarchis πολλά ivy, πολυχρόνιον, acclama­
bant; térdhajtásos üdvözlés hosszú élet- 
kívánással. Nagy Hier.
P olyc letu s, i, (metonymíce adhibitum) 
sta tuarius, scu lp to r; szobrász. Ger. Bildhauer. 
Szamosk. If. 107. licet h®c nostras rudioris 
sit artificii, quippe ab indigenis Polycletis 
Colosvariensibus M artino et Georgio, u t ibidem 
titulus indicat, elaborata.
P olyd exter , in m ultis v e rsa tu s ; sokban 
jártas. Germ, vielkundig. Sacr. Cor. X. 2.
P o lo w c o n e s , P o low C tis
Mattiias Corvinus M artis et A rtis alum nus itt 
paucissim is egregius. Interdum  Polydexter, 
interdum  Ambidexter a ltera manu orientem , 
altera occidentem  impugnavit.
P olye leon , est 135 Psalmus «Confite­
mini Dno (in Vesp. fer. V.) ita dictus, quia in 
eo magna (πολύ) misericordia (th-toc) 
Dei celebratur. Quoniam in mternum m iseri­
cordia ejus. Nili. Syrnb. 253  : Festa teneantur, 
qu® sunt in Horologio notata  rubris litteris et 
habent Polyeleon e t Evangelium, v. Nili. 
Kalendarium p. 744 ., 752 ., 784.
P olygam ia  s im u l tanea, plures mu­
lieres singulis viris eodem tem pore n u p t® ; 
asszonyoknak egyszerre való többessége. 
Georch. Η. T. I. 142.
P olygam ia  su ccessiva, qua viduis 
successive nubere p e rm ittitu r ; egymásután 
való férjhezmenetel. Georch. Η. T. I. 142. 
nem tilalm aztatik az özvegynek a m ásodszori, 
harm adszori sat. házasság (polygamia suc­
cessiva).
P olygon u m , V. Polygranum ; ikra. 
Ger. Kaviar. Krönst. I. 4. 8.
P o l y g y n s B c e a ,  * , polygam ia; sok- 
nejűség. 1t. poligamia. Kövy. El. 92. Polyan­
driam  vero durius posse et debere puniri, 
quam Polygynaeceam  simple intelligitur.
P o l y l i s e d r u s ,  3 ., (πολύεδρος) ad for­
mam m ultorum  angulorum  et laterum  perti­
nens ; soklapu. It. poliedro, moltilatero. Otia 
Raelim. 108. Considerato autem m odern* 
Christianitatis statu , effectui a -v itro  Poly- 
haedro oriundo simillimum deprehendi.
P oly logu s, garrulus, blatero ; csacska. 
Ger. P lauderer. Can. Eec. XLIX.
P olym itariu s, (Du C.) artifex vesti- 
m intorum  acu pictorum  ; ruhahimző. Nagy 
Hier.
P olym itu s, 3., (Du C.) multis et varii 
coloris tilis et liciis contextus, va rieg a tu s; 
tarka szövetű. Nagy Hier.
P olym usseus, 3., multis litteris instru ­
ctus ; so k n a g y tu d o m á n y ά. Szamosk. II. 
168. N ostra tem pestate M artinus Pete, cancel­
larius regius, eius dignitatis titulum habet de 
genere polyplusio magis, quam (quod in ea 
m uneris functione caput erat) polymusaeo.
P olyp i caput, kétkulacsos ember. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 143. Polypi 
caput. In hom inem  varium, in quo et v irtu ­
tes aliqu*  et vitia qusdam  inveniuntur.
P olypragm aticus, 3., (πολυπράγ- 
μων) m ultarum  et variarum  rerum  peritus, 
novis rebus s tu d e n s ; in aliena officia se inge­
ren s; mindenbe kotynyeleskedő. Rod. Hist. 
Eccl. I. 290.
P olyp ragm osyne, male sedula in­
dustria  ; hívatlan foglalkozás, (minden 
lében kanál). Ger. Vielgeschäftigkeit. Mol. Sis. 
A z : Novi fugiendam ceu pestem polyprag- 
mosynen. Leg. Sehol. Schern. 28.
P olyp um  agere, rebus alienis nutriri, 
aliena im m iscere; mással foglalkozni. Cod. 
Evang. T. I. p. 129 : E rran t calviniani, qui a 
plano . . .  Christi sensu discedentes ad tropos, 
alii polypum agunt, alii verba institutionis 
om ittenda censent.
Polyviria, ®, pluribus viris nupta ; sok- 
férjüség. Ger. Vielmännerei. W erbőczi. 369. 
El ex tend itu r haec poena ad polyviriam .
P om aciu m , (Du C.) potio ex pomis 
confecta ; almabor. Gall, cidre. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 119.
P o ly e ie o n
Pom ada, * ,  unguentum  crinibus alen­
dis ; piperekenőcs. Poor Zsebsz. 146.
P om ad in um , scii, unguentum  V. Po­
m ada; pomádé. Rene Pol, 137.
P om agranatum , granatum , malum 
granatum ; gránát alma. Kuk. Ju r. I. 218. 
iidem de pomis naranchet, pomagranatis de 
pondere denarii duo . . .
P om ariu s n egotiator, p o m ariu s ; 
gyümölcsárus. Reg. Turm. P r* t. 98.
P om atu m , (Du C. Pomata) potio e 
pomis confecta, aciedo ; almabor. Ger. Cider. 
Passim .
P om atu s, 3., e pomis p ressus; a lm a ...  
Pár. Páp.
P om elatu s, 3., scutulatus. V. s. Liar­
d u s; almaszinű. Gall. Pommelé.
1. P om eriu m , (Du C.) pom arium  ; 
gyümölcsös. Tör. Tár. 1887. p. 370. feneta, 
pomeria, horti. 484 . pomerium  seu fenetum 
providi condam  P. Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
lO i .  Schlag. 1529. Zalai Okm. I. 140. Pome­
rium, quod vulgo dicitur gemulch kert.
2. P om eriu m , malus ( a rb o r ) ; almafa. 
Tkal. Mon. Ep. Zagr. I. 96. ad arborem , que 
vulgariter dicitur jablam , id est pomerium.
P om eriu m  Praesidiale, V. Glacies, 
vár sík, vár mező, vártér. Reg. Turm. P r* t.
80. leviore etiam et comm odiore veste indu­
tis sine framea ex aedibus prm lorianis exire et 
in Pomerio Praesidiali (Glacis) deam bu­
lare.
Pom etum , idem quod Pomerium  1. 
Arch. Ver. Sieb. XXV. 119.
P om etu s, i, fimbria in modum pomi
confecta : alma alakú czafrang. Star.
XXVIII. 105. 1481. pometi tres de auro et 
perlis.
P om iferiu m , pom arium ; almás, gyü­
mölcskert. Tkal. Mon. Ep. I. 129. an. 1264. 
Kat. Hist. VIII. 516.
P o m p o sissim e, maxima cum pom pa ; 
igen nagy pompával. S. de Kz. Chr. A. 1 .1 6 . 
in Hungáriám  pomposissime introivit.
P om u latus, 3., scu tu la tu s ; almáskék, 
Ger. apfelgrau. Pár. Páp.
P om u m  dissid ii, causa c e rtam in is ; 
czivódás oka, az Eris almája. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 117. Dissidii po­
mum. Dici potest res quaelibet, cuius causa 
bella aut d iscord i*  oriuntur.
P om u m  n a r a n c h e t ,  pomum auran- 
tium ; narancs. Kuk. Jur. I. 218. an. 1481.
P om u m  liau ran ch iu m , pomum, 
malum auran tium ; narancs. Vect. Ref. 22 . 
Arca Pomorum Nauranchiorum.
P om u m  n ox ia le , p. fatale, exitiale ; 
végzetes alma. Szil. Régi Magy. Költ. T. 1. 
363.
P om u m  p om aranceu m , pontúm
aurantium  ; narancs. An. Sc. II. 188. an. 
1536.
P om u m  siccu m , pomum siccatum , 
torrefactum  ; aszalt alma , Arch. Rák. Vili. 
347. Cumulus pomorum siccorum.
P om u m  terrestre, solanum tubero­
sum ; burgonya. Opin. P. I. §. 9.
P om u s, i, pro : pomum. V. s. Milon.
P onare, ponere, locare deponere ; le­
tenni. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 487. 
ponata  fuit considerabilis summa pecunia pro 
adiurandis in actione reali militibus.
P on celab u s, i, (fors. ab. it ponzare, 
uvas prelo prem ere) to rc u la riu s ; borpréselö.
P o n c e la b u s  SOI
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Rác. Mon. SI. XIII. 92. an. 1 3 5 0 : solvit pro 
affictu vinee . . . poncelabis.
P oncla , a:, perfidia, ex voc. Pontius 
(Pilatus). Georg. S inn . I. 190. Quia per frau­
dem et per ponciam  ficte in traverat ad ar­
cem Socios.
Porieori us, i, forma. V. s. Chonus; 
poncz. It. punzone, Ger. Punz.
Pondagium , (Du G. tribu ti species ex 
qualibet librata m ercium  . . . Regi conces­
sum). Sim. Num. 57. Pondus, a liter etiam 
Pondo, pondagium  in vestigiis diplomaticis 
invenitur, diciturque tam de argentea quam 
de aurea m oneta. Paroli 1. Deer. cit. a 45. . . 
quod hic pondus adpellavit et Dimidium fer- 
lonem , eodem Decr. ar. 59. nom inat Grossum 
et Dimidium Florentini . . . et hinc luce m eri­
diana clarius adparet, Grossum  esse ipsum 
pondus.
P on d era lis , ad pondus p e rtin en s ; súly. 
Numi Hung. 5.
1. P onderare, (DuC.) onerare. V. s. 
Sulmerium ; megterhelni, megrakni.
2. P onderare, pondus certum  habere, 
valere (DuC. ai. s . ) ; nyomni, érni. It. pe- 
sare. M. Rei. Geog. 504. M onet* H ungaric* 
species s u n t : Florenus Rhenensis, Német fo­
rin t, Nemeczky Zlaty, Ein Rheinischer Gul­
den, denarios 20, ex nummis vero m inoribus 
in Hungária superiore 120, in inferiore 100 
ponderat.
Ponderatim , pondere ; súly szerint. 
Ger. dem Gewicht nach. Cod. Dipl. And. V.
IV. p. 3 4 8 :  ponderatim  cum sibi opposite 
falsitatis libra eque posset m ensurari.
P ond eratoriu s, 3., ad pensandum  
pertin en s; máizsálási. T ö n t .  Msz.
P onderista , * , p ise ta riu s ; pnefoetus 
cusorum  m o n e t* ; pénzverői felügyelő. 
Batty. Leg. HI. 505. an. 145(3: quotiescumque 
per Nobilem Antonium de Borzna quinqua- 
gesim atorem  el pisetarium  sen ponderista}}) 
nostrum  . . . fueritis requisiti.
P onderose, grav iter; terhesen. Ger. 
lästig, belästigend. Cod. Dip. Arp. Cont. VII.
97. quedam eorum  debita, que ipsis ponde­
rose imposita erant.
P on d erosita s , pondus, momentum 
(Du C. g ra v ita s ) ; fontosság. Tör. Tár. 1886. 
p. 350. rei ponderositas.
Pondnm , Numi Hung. 5. Pondum, 
pondus, pondagium, pisetum  e x ita lic o : 
peso, peselto  (H ungaris : nehezék, nehéz­
ség) e ra t sexta pars unci* seu 48  m are*, 
eiusdem subin cum grosso significationis. Ubi 
de auri ponderibus sermo est, singuli aurei 
numi sunt intelligendi.
1. P on d u s, V. Pondagium. Tör. Tár.
1893. p. 27.
2. P ond us, onus, (D uC .al. s.) Cod. Dtp. 
Pat. T. 11. p. 29 : laborum diversa pondera 
pro nostro  honoris increm ento pertulit.
3. P on d u s, (abusive dicitur pro una libra, 
vel unus as est Du C.) h. I. grossus. V. Pon­
dagium. Rit. exp. ver. M. 3 : Quod Ypolitus 
ilaret Andree pro iobagione suo tres fertones 
et capitulo quatitor pondera e t dimidium.
4. P ond us, (DuC.) statera seu bilanx ; 
mérleg. Arch. Rák. VIII. 346. Duo pondera, 
unum maius, aliud m inus, fere nova.
P ond us B udense, budai súfymér- 
lék. Pfahl. Jus. Georg. LXIX. ferto . . . pende­
batur . . . nonnisi ob beneficia vulgaribus am ­
pliora aliasque singulares causas m aior cen­
Pondus Clbintense
sus vel ferto argento ad stateram  penso 
(probo, fluo) solvebatur, uti a Saxonibus in 
Scepusio cum pondere Budensi (in Königli­
cher W ag.) v irtute privilegiorum  de annis 
1271. Szer. Not. 5. P rofati Plebani solvent 
unam  m arcam  fini argenti cum pondere  no ­
stro  scilicet Budensi.
P on d u s C ip in iense, szebeni súly- 
mérték. End. p. 421. (A ndre*  II. L iber­
tas 4. an. 1 224 ): concedim us, quod pecu­
niam . . . cum nullo alio pondere, nisi cum 
m arca argentea, quam . . . pater noste r Bela 
eisdem constitu it, videlicet quintum  dimidium 
fertonem  Cibiniensis ponderis cum Colo- 
niensi denario, nisi d iscrepent in s ta tera , sol­
vere teneantur.
P on d u s S eep u sien se , V. Pondus 
Budense; szepességi súlymérték. Pfahl. 
Jus. Georg. LXXI Hinc M arc* diversi ponde­
ris : Budensis, Scepusiensis, Cibiniensis.
P o n d u s terrestre, statera publica 
loci terne , ubi appendendum  est argentum . V. 
s. Vinculum ; mérleg Szer. Not. p. 114. 
p rase n ta ru u t Dominis de Capitulo m arcas a r­
genti XLVIII. ponderis terrestris. Ház. Okl. 
202. an. 1331.
P o n en s, (Du C.) o ccasu s ; nyugat. Ljub. 
Mon. SI. III. 2 5 4 : a capite insule versus po­
nente. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 356. Dipl. 
Reip. Rag. 250.
P on en ta lis , occ iden talis ; nyugati. 
Ljub. Mon. SI. XXI. 68 . an. 1 1 3 4 : in quan- 
dam valliculam tundam  positam super . . . 
berdo a parte ponentali.
1. P on ere , obligare (D uC . al. s.) ; le­
kötni. Fjp. Szám. p. 87. an. 1391. pro hoc 
posuerunt seu obligaverunt aquas suas.
2. P on ere , (Du C.) in s ti tu e re : ren­
dezni, tenni. Fjp. Szám. p. 20  : iurati po­
suerunt collectam.
P o n ere  ad iu d iciu m  ferri can ­
dentis, condem nare ad ferrum  candens le­
vandum ; elitélni izzó vas tartáséi ra ; tüzes 
vas Ítéletre utasítani. Ilit, exp. ver. Μ. I. : 
Joachim  iudex, ex praecepto . . . Episcopi, joo- 
suit eos ad iudicium ferri candentis. 
Kandra Reg. 316.
P on ere ad tárám , opera·, stipendio 
militari sub iierre  ; szolgálat-tételre kitenni. 
Rác. Mon. SI. XIII. 120. an. 1351 : om nes 
hom ines, qui sunt ab anilis XVI supra et ab 
annis LXX inferius, ponantur ad tar am ; 
et om nes illi, qui sunt ex tra illud tem pus et 
vidue et pupilli solum m odo pro here.
P o n ere  aliquid  su per iu ram en -  
tnm , iuram ento su b iice re ; eskünek alá­
vetni. Rit, exp. ver. K : Nuncha comes . . . 
posuit hoc super iuramentum. Quibus 
iurare non audentibus castrenses condem ­
nantur.
P o n ere  am icitiam , amicitiam  jün­
gere, p angere ; barátságot kötni. Georg. 
S inn . 1. 17. u t cum basse arce Zendoro po­
neret amiciciam  magnam.
P o n ere  ballotas, suffragium ferre ; 
szavazni. Han. Mon Jur. P. I. 105 : nec . . . 
cognatus possit ponere ballotas.
P on ere  ban chum , V. s. Banchmn 
ponere.
P o n ere  cam pum , ponere c a s t r a ; 
tábort ütni. Ljub. Mon. Si. XVII. 12. an. 
1 4 2 0 : ponas campum  ef firmes exer­
citum.
P on ere  caput ad fortunam , ul-
tinia experiri, ire in dubiam aleam alicuius r e i ; 
fejét koczkáztatni. Frak. Mát. lev. II. 27.
P o n ere  ign em , ignem fa c e re ; tüzet 
rakni. Georg. Sirm. I. 115. et perm isit ac 
m andavit principibus Tureorum  ignem ne 
ponerent.
P o n e re  in  ferris, ferro v in c ire ; 
vasra verni. Ljub. Mon. Si. II. 168.
P o n e re  m en tem , animum attendere ; 
figyelni, figyelmet fordítani. Ljub. Mon. 
Si. 11.360. “
P o n ere  partem , sententiam  dicere ; 
szavazni. Ljub. Mon. Si. III. 120.
P o n e re  petitionem , petere ; kérni. 
Han. Mon. Jur. P. I. 91 : qui poneret· peti­
tionem.
P o n ere  se, dedere se alicui r e i ; neki 
feküdni. Prot. inq. 185 : in travit in capitu­
lum dicli m onasterii, e t posuit se in o ratio ­
nem ante crucifixum.
P o n ere  se  ad fortunam , fortun*
se com m ittere ; szerencsére bízni magéit. 
Arch. Ver. Sieb. VIII. 1. 308.
P o n ere  se  cum  aliquo, in genua 
p ro cu m b ere ; térdre borulni. Prot. inq. 
1 7 5 :  quando videbat fratres id, sorores, ipsa 
ponebat se cum cis et orabat.
P o n ere  se viriliter, animo forti, ut 
virum  decet, d ecern e re ; férfiasán eltökélni 
magéit, Ger. sich männlich entscheiden. Cbr. 
Dubn. ]). 108 : ad vindiciam  talis sceleris se 
viriliter ponens.
P o n ere  su o s sp iritus, animum ad­
vertere  : figyelmét fordítani. Ljub. Mon. SI.
IX. 267 . an. 1 4 1 2 : m aiestatis in te re s tp o n c rc  
suos spiritus ad lior.
P o n ere  su per iu ram en tiim , iu-
bere iu ra r e ; eskü letételre ítélni. Kamira 
Reg. 242.
P o n ere  sursum , V. Pixidicus; vi 
pulveris pyrii d isp lodere; felrobbantani, 
légbe röpíteni. In die Luft sprengen. Star.
XXII. 25 . an. 1514.
P onq ere, mordere, pungere, V. lim- 
tjitivu; csípősen, erősen eljárni. Tör. Tár.
XXIII. 52 . ,
P ongitive , acerbe, (aculeatas dare ad 
aliquem lit te ra s ) ; csípősen, erősen. It. piin- 
gitivo, puiigentem ente. Tör. Tár. XXIII. 52. 
Rex Ungarin scribat regine Sicilie amicabiliter 
et aliqualiter pongitive per litteras creden­
de, ut anibassiatores possint pangere, obi 
evil pongendum.
P onifacere, instruendum , imponendum  
c u ra re ; rovatni. Ljub. Mon. SI. XVII. 60. 
an. -1420: debeat ponifacere unam eoltam 
in ter ipsam co muni lutem.
P on oriu m , pro  : panarium ; kosár. 
Ger. B rotkorb. Quel. Sieb. I. 305. an. 1500. 
im portavit ponoria, sellas.
P o n s  cadivus, V. s. Cadivus p. 
P o n s  levator, (Du C.) pons d u c tilis ; 
csapó hid. Bac. M on.Si. XIII. 112. an. 1350.
P o n s  repu lsu alis , pons, qui tolli et 
dem itti p o tes t;  vontató úti híd, Törvt. Msz.
P o n s  vo la tilis , repülő h id ; fliegende 
Brücke. Törvt. Msz,
P o n s  tractilis, pons v e rsa tilis ; sam­
buca ; csapó híd. Krönst. II. 5 3 6 , 6 4 5 , 
646.
P onta, * ,  pro ; puncta, isthmus (Du C, 
al. s.) ; földszoros. Ljub. Mon. SI.IX. 93. an. 
1 4 1 0 : debeat fieri . . . scraleum ad . . .  lo­
cum, sive pout,am dc la Madalena.
P o n ta
P o n tn lis P o n tu s P o r p h y r a c e u s  5(tí
P oiita lis, ad pontem  pertinens. V. s.
Agralis; híd . . .
Pontan ista , te, exactor vectigalis, quod 
ad pontem exig itur; hidvámos. Tör. Tár. 
4891. p. 699. Instructio  pro pontanista Gal- 
gocziensi et teloniatore Nagy-Tapolcsanensi.
Pontaticum , (D uC.) telonium pon­
tium ; hidrám. Ger. Brückenzoll. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 22. e t nullus judex publicus 
aut exactor nullum theloneum , portaticum , 
pontaticum, gestaticum  . . . ullatenus exi­
gere presum al.
P onticus, 3., ad pontem  perlinens; 
h id .. .  Krönst. II. 72. pontiéi a sse re s ; 128. 
pontiéi postes.
P on tifex  S u m m u s, V. Papa. M. Bel. 
Geogr. 502. Religio Catholica singulari indultu 
summorum Pontificum pnedita praerogativa 
ab Archiepiscopis duobus et novem  Episcopis 
regitur.
P ontifical, liber continens officia epi­
scopi, editus an. 1596. pontifice Clemente
VIII.; főpapi szerkönyv, főpapi, mise­
könyv. Tör. Tár. 1892. p. 564 . Egy veres 
bársonyul a I bo ríto tt római pontifical.
P oniiiicn le, V. Pontifical. Veranes.
XI. 321. Item Reverendissim o domino Grego­
rio Bornemisza . . . lego rocbetiim  unum, mis- 
sale, pontificale, veluto obducta. Tör. Tár.
1886. p. 573. Ac. Com. Sopr. 190. Ipso Co­
ronationis die iuxta Pontificalia-... pera­
getur Coronatio.
P on liiican s, sollemnem missam cele­
brans ; nagy misét mondó. It. pontéficanle. 
Olt. Act. Synod. 13.
Pontificari, officio pontificis fungi; fö- 
pásztorkotlni. Tör. Tár. 1881. p. 384.
P on lifica lor , s tru c to r  pontium ; híd­
építő. Fjp. Szám. p. 234 ., 265 ., 294, Dedi­
mus ponti ficatorum  dietariis den. 40.
P ontiíicatura, se, structu ra  p o n tis ; 
hídcsinálás. Fjp. Szám. p. 292. an. 1429 : 
pro pontificatura tene tu r . . . den.
P ontificatu s, us, dignitas, m unus pa­
pa; ; pápai méltóság. It. pontificáto. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 7. Datum Viterbij nono 
Kalendas Octobris Pontificatus nostri anno 
primo.
P o n tific iu m ,(DuC.) Proprie est aucto­
ritas et potestas pontificis in rebus sacris 
Translate ac universim  utraque acceptione su­
m itur pro m unere, facultate, potestate, iure 
faciendi aliquid : főhatalom, lsthv. IV. 64.
P on tific iu s, 3., catholicus; pápai, 
katholikus. It, eattolico. Szam osk. II. 31. 
quatuor diversa religionum  genera : Pontifi­
cium, Calvinianum, Lutheranum , A rrianum - 
que, uti mala bene posita, tranquillitatis rei 
publica; ergo toleraturus.
Ponto, onis, navigium pontis vicem prse- 
bens \ dereglye. It, ponlone. Gall. ponton. 
Szamosk. I. 31. Poterat quidem Dravus alibi 
com pendiosiore pontone consterni, sed illud 
Iraieclum  cum toties antea Sulimano prospe­
rum felixque fuerit, nequaquam committere 
voluit.
P o n to n ier , is, ex pons, tis. It. ponte, 
pontone sign, militem, qui pontes conficit ex 
tra b ib u s ; dereglyés, hidász. It. pontoniere. 
Gall. pontonnier. Szirm.
P o n to n u m  C ohortes, milites pon­
tonibus iu n g en d is ; hidászok. Regül. Turm. 
Pr;et. 41. Pari ratione concordia cum Militari 
statu, Rei item Torm enlari® , G eom etri* et
Pontonum Cohortibus om nibusque iilis, qui 
Officialis characterem  habent et penes Exerci­
tum serv iunt.
P ontu s, i, punctum  ; pont. It. punto. 
Ger. Punkt. Georg. Sirm . [. 230 , et sic p re ­
cursor legacionem suam declaraverat de
ponto ad pontum.
Popa, * ,  sacerdos g r*ci r i tu s ; pópa. 
Szilády Tört. Magy. Emi. IV. 139. Scribit 
porro Serenitas Vestra Kalngeros Popasque 
Valachorum . . . nullam plane habere religio­
nem Kuk. Jur. 1 .413. Diar. Com. 1 11. Krönst. 
I. 711.
P opinarius, (D uC.) caupo, taberna­
rius ; vendéglős. Ger. Tractem·. Opin. P. III. 
Sec. IV. §. 5., 6.
P opinatio , ju s divendendi vinum et 
alias p o lio n e s ; italmérési jog. Cod. Dip. 
Hung. Pat. I. VII. 36. liem  decim arum  m aio­
rum  et m inorum  vinorum et aliorum  liquido­
rum popinacionis . . . usuantur.
P o p lico la ,* , p o p u la ris ; népies. Ker. 
Nap. 131. tudatlan poplicola papok.
PopLan, species legum enti lec ti; pap­
lan. Szék. Oki. Ili. 104 .
Popo, onis, sacerdos, qui dicitur Gnecus ; 
pópa, görög világi pap. Ger. der Pope. Urb. 
Reg. 86. quod Parochi M inistri et Popones 
Locorum  exccssivum  asservare soleant ovium 
num erum .
Popri, (fors, ex Gall. pourpre) purpura ; 
bibor. Knauz. M. E. Str. II. 211. pecia de
popri.
P op u lau u s, 3., ad populum pertinens ; 
néphez tartozó. It, popolano. Ljub. Mon. SI. 
XXII. 172. an. 1461 : quelihet popularia, per­
sona . . . .  teneatur facere officium posti­
corum.
Populare, incolis frequentare, rep le re ;
népesíteni. D. Ráczk. p. 6 : Villas R egales.. .  
alias habitatoribus destitu tas, nunc per . . . 
Cives Hospites et incolas nostros popula­
tas . . . conferim us.
Popularis, (Du C.) idem ac vulgaris, de 
v u lg o ; közember. Tör. Tár. 1893. p. 14.
P opularitas, atis, favor v. gratia  popu­
laris ; com m endatio in vulgus ; népszerűség. 
Törvt. Msz.
P opulatio , (Du C.) populi coetus; né­
pesség. It. popolazione. Gall, population. 
Kass. P rax . I. 23. Quilibet Com itatus divisus 
est pro ratione su *  extensionis aut popula­
tionis in plures vel pauciores D istrictus, P ro ­
cessus, Járások  etc. Tör. Tár. 1892. p. 295.
P o p u lo sita s , (D uC .) copia populi, 
multitudo ; népesség, sokaság. It. popolo- 
sitá. Gall. populosité. Luc. Regn. Dalin. 134. 
homo potens, m ultorum  enim e ra t cognato­
rum et affinium populositate praeditus. Szék. 
Oki. III. 82.
P opu losu s, celeber, frequens ; népes. 
It. popolöso. Ger. volkreich. Sarnb. T y rn .p o -  
pulosa  dom us, babitala dom us, lakott, né­
pes ház. W agn.
Populus, (előkelő) nép, főrendek és 
nemesek. Fej. Jur. Lili. 190. Pázmány au. 
1637 : quod et Regi et populo placuit s ta tu ­
tum censetur. Populi autem  nom ine hoc loco 
intellige Dominos Praelatos, B arones, Magna­
tes et Nobiles.
P op u lu s Castri, V. Provincialis. 
P opu li K eginales, királynő job­
bágyai. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 185. Pares bis 
Jobagionibus S. Regis fuisse v identur in diplo­
m atibus occurrentes : P roceres filii Sancti Re­
gis e t Populi Reginales.
P orcariu s, (Du C.) porcorum  custos ; 
kanász. Száz. XVI. 33 . villa porcariorum  
nostrorum . Oltv. Act. Synod. 79.
P o rcela n a  vasa, (Du C.) m urrhina aut 
vasa Sinensium  fictilia; porczelldn edény. It. 
poreellana. Gall. porcelaine. W agn.
P orcellan a , * ,  V. Porcelana vasa. 
Arch. Rák. V ili. 344. unum Gutüirnium  ex 
porcel/ana pro Cavé.
P o rce lla n ea  scutella , scutella m ur­
rhina ; porczelldn tál. Arch. Rák. VIII. 335.
P orcellan u s, 3., m urrhinus ; porczel­
ldn. Arch. Rák. VIII. 344. octo paliniil* ex 
porcellana m ateria.
P o rc ililer , porcorum  m orc ; disznó- 
képen. Batty. Ger. 88. qui porciliter con­
versantur.
P orcin  g ula, *, portiuncula, parva por­
tio ; kis darab. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VIE 
136. Tota porcia iacens videlicet a parte terre 
Keer p rete r porcingulam  Erdens, in quo ba­
bel m olendinum  suum  et aliam porcingulam  
petri.
P orc io iiar iu s, 3., ad patrimonium
p e rtin e n s ; részes. Sehw art. Scull. 157. pro 
eorum  patrim onio seu hereditate porciona- 
ria  p r*dic ta.
P orcio iiar iu s, i, Assisinus q. v.
P o r c i u n c u l a ,  * ,  (Du C. portiuncula)
dem. ad p o rtio n e m ; kis rész. Raé. Mon. SI.
VII. 49. an. 1 0 5 6 : facimus recordacionem . . .  
dc porciuncula, quam . . . cripatores . . .  de­
derunt.
P orco lab iu s, i, custos c a re e ris ; porko­
láb. Arch. Ver. Sieb. XXIV. 130. Porcolabio 
acceptati pro sacusa.
P o r c o l a b u s ,  i, urbanarum  portarum
prcefeclus; porkoláb. Ger. Profoss, Burg­
vogt. Szamosk. II. 171. In terea  dum h*c agun­
tur, ntissus est a Maximiliano Archiduce ad 
Sigism undum  Principem  nobilis vir Nicolaus 
Zagvai, urbanarum  portarum  Cassovi* pr®- 
fectus, quem porcolabum  vocant. Brut. Hist.
XIV. 452.
P o r c u l a b i u s ,  V. Porcolabius; porko­
láb. Lop. Mon. SI. XX. 216 . an. 1702.
P orculatio , cura porcorum  ; rnalacz-, 
disznótartás. Szentiv. Cur. Mise. II, 261. Ex 
porculatione tenuibus expensis boni veniunt 
proventus.
P orcu s cesp ita lis, porcus, qui pasci­
tur, (non sa g in a tu r) ; legelésző malacz. 
Monm. Comit. T rans. V. 192. A centum  por­
cis cespitalibus f. 150.
P orgom al rubeum ,V. Pannus Pur- 
gomal. Magy. Tört. Emi. XXX. 282. an. 1546.
Pork-, porcolab, Castellani vices ge­
rens ; alvdrnagy. Ger. Viceeaslellan. Krönst. 
II. 348 ., 483.
P orosita s, likacsosság. Ger. Porosi­
tät. Poor J. Zsebsz. 116.
P orosu s, 3., toram ina h a b e n s ; lika- 
esos. Székes!, főgymn. Ért. 1894/5 . 71. Pori, 
Corpora porosa.
P oroz, P ovoz, v e c tu ra ; kocsiadás. 
Ger. Vorspann. Tör. Tár. 1893. p. 4.
P orporaria, * ,  (Du C. porprisa) umbi- 
tus ·, terjedelem, terület. Ljub. Mon. SI, II. 
277. an. 1345 : faciant exam inare porpnra- 
rias e t altitudinem  aque,
P orphyraceus, 3., ex purpura fac tu s ; 
hibnrszinü, Ger. Purpur . . . Fej. T. XL V.
P orp h yri sa r e P o r ta  m in o r P o r tin aS(H
Un. 440. relinquo pannos de porphyraceis 
ram entis. Ibid. VIII. 3., 508.
P o r p h y r i  s a r e ,  purpureo colore im­
buere ; biborszinüvé tenni. Bene Med. 1.
152 . pulveris carbonis vegei, porphyrisati 
et lotitgrana 12.
P o r r u s ,  i, allium (L inn .); V. s. Cavo- 
lu s; póré.
P o r r e c t o r ,  p raeb ito r; szállító. Ger. 
Lieferant. Fjp. Szám. 492. Item porrectori- 
bus ad nucrum  (fors, r e c t iu s : lucruml 11. Cod. 
Dip. And. II. 498 ., 584.
P o r r e c t u s ,  us, p o r re c tio ; kinyulás, 
kiterjedés. Knauz M. E. Str. II. 2(19., 274.
P o r r e s e r i n t ,  p r o : porrexerin t. Fahr. 
Urk. 100. an. 1483 : m anus porreserint.
1. P o r t a ,  fundus, sessio ; porta. Kereszt. 
Res. Mil. 430. Origo vocis Porta ad Carolum 
Róbertom  Regem Hungáriáé referenda videtur, 
qui D ecreto  suo A nno 1342 edito constitu it: 
ut de singulis Portis, per quas currus cum 
foeno vel frugibus oneratus in tra re  potest, vel 
exire, id est, de qualibet Curia, seu sessione 
colonicali, hierum Camerae exigatur. Ab eo 
tem pore mos invaluit et contributionem  se­
cundum  portas seu sessiones colonicales de­
sumendi et militem secundum  certum  sessio­
num sive portarum  num erum  exigendi. Tör. 
Tár. VIII. 147. a singulis portis. Arany. De 
az én portámon  zengett. Zslgm. Hist. 279. a 
singulis sessionibus seu portis. Recon. an. 
1(109. p. 9 1 : Portam  unam faciant quatuor 
domus Colonicales et sim iliter duodecim In- 
qu ilinari*  domus unam  Portam, ita u t ditio­
res, et m aiorem  agriculturam  habentes, pau­
periores iuvent.
2. P o r t a ,  nude positum  pro : Porta  ful­
gida O tthom annica; porta. Tör. Tár. 1881. 
p. 337.
3. P o r t a , (Du C.) a ngustia :; hcgyszoros. 
Roger, de dest. Hung. c. 14. porta  Rascia.
4. P o r t a ,  a \  parvum  agm en equitum  ; 
porta ,paripás kis csapat, martalék,por- 
tyázó. Tliök. Lev. 220 . Szintén ez órában é r­
kezett meg egy rendbeli portóim, ki az fiók 
sírásóját épen behajtotta az ném etnek. Száz.
XIV. 51. Ach. Rák. IV. 214. vizsgáló por­
táim  ugyan s em bereim  mindenfelé vadnak 
untalan. Ib. 239. Még az étszaka portát is 
küldtem innen, hogy m egtudhassam . Ib. 245. 
ne féljenek, m ert rablani portát nem  bocsát.
5. P o r t a ,  se, p a r s ; rész, részvény. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. p. 24. In 
nonnullis partibus liratim  agrum  digerunt at­
que in p o r t a s  distinguunt. Haud incom m ode, 
nam sic semen uberiorem  fundit frugem, quam 
in plano. Geore.li. Ért. 97. A hadi adó (131(1 
részvényre (porta) lévén felosztva.
ti. P o r t a ,  se, (Du C.) nude pro : porta 
tergovinae. Locus, ubi vectigal pro mercibus 
in terra  firma inductis so lv itu r; vámház. 
Vjestnik II. 82. an. 1(540. tributum  tam ad 
portam, tam ad mare.
P o r t a  c o l o n i c a l i s ,  prsedium c o lo n i; 
földmives portája. Tör. Tár. 1888. p. 131.
P o r t a  c u r i a ; ,  fundus n ob ilis ; nemes 
porta, Tör. Tár. IX. 126. an. 1394. u t de 
singulis duabus portis curiarum jobagio- 
num  tam scilicet Regalium  quam aliorum 
singulus unus Π. aureus dicari oporteat . . .
P o r t a  i o b a y i o n a l i s ,  fundus, curia 
jobag ion is; jobbágy portája, Tör. Tár. 
1888, p. 138.
P o r t a  m a j o r ,  m aior sessio, fu n d u s;
nagyobb porta. Szegedi Kubr. Pars I. p. 
59 : Portae majores, per quas cu rrus in­
tra re  et exire potest ad denarios trig inta ; et 
minores (seu pro peditibus fact®, vulgo Ve- 
rőcze) ad quindecim dicentur.
P o r t a  m i n o r ,  minor sessio, V. Porta 
m aior; kisebb porta.
P o r t a  O r i e n t a l i s ,  keleti kapu, 
alagút, vasúti állomás a karánsebes-orsovai 
vonalon. Pesly Szőr. II. 465.
P o r t a  O t t o m a n i c a  í u l y i d a ,  Sedes 
Turearum  im p era to ris ; fényes török kapu, 
Szilády Tör. Magy. Emi. III. 238. Instructio  
pro o ratore  nostro  in Porta Ottomanica, 
Instructio  pro Egregio M. Toldalagh ad Por­
tam fulgidam Oltomanicam  expedito in 
anno 1622.
P o r t a  P a l a t i n a l i s ,  a porta, posses­
sione pendendum  tributum  ; nádori rovatai, 
nádori kapuszám. D iar. Com. II. 134. Con­
signatio exhibens, quantum  cuivis Jurisdictioni 
e regnicolariter oblato 337, 500  11. H onora­
rio secundum Palatinales Portas adrepar- 
titum sit.
P o r t a  p o p u l o s a ,  (Du C.) in hire Hun- 
garico domus habens iustam  integram que fa­
miliam ; népes porta, Sz. Molnár. Samb. 
Tyrn.
P o r t a y i u m ,  tributum  pro oneribus pen­
dendum  ; teheneim. Törvt. Msz.
P o r t a l e ,  propyl®um (Du C. vestibulum , 
a tr iu m ) ; díszkapu, kapuzat. Jókai Erd. 
ar. k. III. 38.
P o r t a l e s ,  nude ponitur p r o : hajdones 
p o r ta le s ; portális hajdúk. Arch. Rák.
IV. 97.
P o r t a l e s  h a j d o n e s ,  portalis haj­
dúk. Arch. Rák. I. 3. R epartitio  portalium  
haj don um.
P o r t a l i s ,  ad portam  p e r t in e n s ; kapu- 
számi, Törvt. Msz.
P o r t a i a m ,  (a Germ. Bördel) fa sc ia ; 
galand, paszomány. Arch. Rák. VIII. 324. 
Unum speculum cum duabus portalis, pictura 
undiquaque exornatum .
P o r t a m e n t u m ,  (Du C.) actio, ratio  
agendi; viselkedés. It. portam ento. Star. VI.
9. an. 1463. eis reg radando  pro suo bono et 
laudabili portamento. Dipl. Reip. Rag. 281. 
Ljub. Mon. SI. II. 258.
P o r t a n a r i u s ,  i, m anus militum vagan­
tium. V.P orta i. (Du C. al. s ,)\portyázó. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 199. qui (amen nec in sua 
parochia, sed a portanariis  cum litteris tre- 
dictorum  captus et incarceratus fuerat.
P o r t a r e  j u d i c i u m ,  (DuO. 4 .) subire 
ind ic ium ; alávetni magát az ítéletnek. 
Ratty. Leg. T. II. 110. (Deer. It. Ladisl.) quorum 
units pro X portet indicium.
1. P o r t a r i u s ,  3 ., portans (Du C. al. s . ) ; 
vivő. Krönst, HI. 582  : famulis portariis, 
quod porta run t pulveres. Száz. IV. 341 . Ma­
gistris fossoribus fl. 18. Portariis Bibalia 
fl. 1.
2. P o r t a r i u s ,  (Du C.) ostiarius, jan itor 
custos port® ; kapuőr, portás. Kuk. Jur. I. 
204 . item per portarium  seu hostiarium  
ipsorum  exactorum  m ardurinalium  a quolibet 
villico in tran te  unus denarius et de singulis 
dicis sim iliter unus denarius exigeretur. 
Krönst. II. 150., 151., 384 ., 433. Reg. Turm. 
P r* t. 33. Janitorem  vulgo Portarium  co ­
hibebunt. Verancs. Hist. I. 18. Cf. Vulg. 2. 
reg. 7., H .  I. paral 16., 42.
P o r t a r u m  r e c t i f i c a t i o ,  tributorum  
a porta  pendendorum  correctio ; kapuszámi 
igazítás. Törvt. Msz.
P o r t a t a ,  ®, capacitas; rakodó képes­
ség. Ljub. Mon. SI. XL 30. an. 1313 : lignum, 
quod fuerit de portata  de XX miliaribus.
P o r t a t i c u m ,  i, (Du C.) p o r to r iu m ; 
vám. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 22. et nullus 
judex  publicus aut exactor nullum theloneum, 
portaticum, pontaticum , gestaticum ,quod de 
ipsis aut eorum  hom inibus undecumque fiscus 
accipere consuevit, ullatenus exigere presum ed
P o r t a t i l e ,  ara portab ilis; lapis altaris 
reliquiis Sanctorum  serv iens; hordozható 
oltár. Tör. Tár. 1889. p. 598. quatuor por- 
tatilia, quorum  unum est ruptum . Száz. X. 
516.
P o r t a t i l i s ,  qui portari potest, portabi­
lis ; hordozható. Rák. Ön. 22. 1. 2 8 — 30. 
(20 .): . . . summe delectabar tubulis opticis, 
quos portatiles in om nibus quasi cubiculis 
pro m ajori com m oditate dispositos m irabar, 
et tractabam . Bod. Hist, Eccl. H. 423. Cher. 
Jus. Eccl. II. 145. Sunt autem altaria alia 
tixa . . . alia portatilia.
P o r t a t i m ,  per portas, sessiones ; por­
tánként, kapuként. Dipl. Alv. II. 301. quo­
circa provinciatim  sive porlatim, uti m oris... 
Regni hactenus fuit infectum. Verancs VI. 145. 
Pro stipendiis eorum  censiti sunt coloni nobi­
lium, quique, ut dicunt, portatim  in dena­
rios LXV. Seculi et Saxones seorsum  certam 
summam persolvent ad diem.
P o r t a t o r e s  c a u s a r u m ,  qui causas 
suas ad extra regnum  sila fora portabant. Jó ­
kai Rab. R. I. 138. Melyik törvényezikk szól 
a «portatores causarum·-ról ? Az 1498-ki 
63-ik. «A kik az ügyeiket az országon kívül 
eső fórum ok elé viszik, elfogassanak és a 
csonkatoronyba zárassanak.
P o r t a t o r i u m  T y m p a n i ,  lorum ge­
sta torium  ty m p a n i; dobszíj. Cons. Siimpt.
1. P o r t a t u r a ,  ®, quantum  porlare po­
test ; hordó képesség. Han. Mon. Jur. P. 1. 
130 : barca portaturae  centum  sextariorum .
2. P o r t a t u r a ,  (Du C. vectura) merces, 
q u *  im portantur. V. Pedagia; behozatali 
czikk, Urk. Sieb. II. 336. an. 1370.
P o r t e l e t a ,  ®, cava, orum. V. s. Parte- 
geta; törés. Ger. Luke.
P o r t e n s i s ,  ad Fulgidam Portam  Oito- 
I manicam pertinens ; fényes portai. Szilády 
j  Tör. Magy. Emi. 238. —  2-szor Bin® (liter*)
I ad Supremum  Vezirium Portemem. Tör. Tár.
1889. p. 707.
1. P o r t e n t u m ,  significatio f u tu r i ; a
jövőnek jelzője, jelentője. Batty Ger. 
134— 135. Tunc Sol, et ipsa non divident 
tem pora, nec e run t in portentum  S*culo- 
rum , non enim erit nox, néc tales dies, ut nunc 
sunt.
2. P o r t e n t u m ,  ductus (a portu et ten­
dere) ; vezetés. Batty. Ger. 159. duodecim 
coeli . . . signa, ad quorum  fulgorem et por­
tentum  navigantes per hoc m are magnum.
P o r t i c a ,  * , (Du C.) p o r tic u s ; oszlop­
csarnok. K rönst. I. 733. extra portam P o r ­
íto tté .
P o r t i c e l l a ,  * , parva porta ; kis kapu. 
It. portéba. Georg. S inn . I. 238. Hporticel- 
lam  arcis iám inceperat secare eum sua ca- 
terw a.
P o r t i i i a ,  ®, p o rt*  frontispicium ; kapu  
homloka. Pinx. Apod. p. 51 : In port® Imius
P o r tin a r ia
frontispicio (portina liicitui·) epigramma in 
honorem  im peratoris Trajani confectum cer­
nitur.
P o r t i n a r i a ,  ;e, custos portae, ianitrix  ; 
ajtónálló nő. It. portinajo . Prnt. inq. 204.
P o r t i n a r i u s ,  o s tia r iu s ; kapus. Rac. 
Mon. SI. XIII. 292 . an. 1360.
P o r t i o ,  I . taxa, 2. pars re d itu s ; 7. illetek, 
részlet, 1. Száz. XIII. 80. 2. Vernncs. II. 310. 
simulcum om nibus Castris . . . O pp id is . . . 
predijs, portionibus . . .
P o r t i o  c o n t r i b u t i o u a l i s ,  tributi 
pendendi p a r s ; adórész. Törvt. Msz.
P o r t i o  e i e c t a t a ,  tributum  assigna tum : 
kivetett adó. Törvt, Msz.
P o r t i o  e q u i l i s ,  pars ad alendum equum 
necessaria ; lótartási rész. Reg. Mil. an. 
1709. p. B : equilis porlio  . . .  ex integro 
in natura praestabitur. Moln. Patv. 30.
P o r t i o  ( m a g i s t e r i i ) ,  proba m agiste­
r i i ; mesterremek. Száz. XI. 804.
P o r t i o  o r a l i s ,  pars, q u *  usui est ad 
vescendum m ilitem ; katonatartási rész. 
Reg. Mil. an. 1709. p. 4 : singulis . . . Orali­
bus portionibus a s sig n ab u n tu r: Panis, caro 
et vinum. Arch. Rák. I. 7. Moln. Patv. 30. 
Portio oralis, qu*  in carne et pane ; Equi­
lis autem in feeno et avena percipiuntur.
P o r t i o  p o s s e s s i o n a r i a ,  pars pos­
session is; birtokrész. Törvt. Msz.
P o r t i o  p r s e d i a l i s ,  pars praedii; pusz­
tarész. Törvt. Msz.
P o r t i o n a l e  q u a n t u m ,  pars r a t a ; 
illeték. Körmöd), főreálisk. Ért. Bpest 1895. 
p. 109.
P o r t i o n a l i s ,  e, ad tributum  pertinens, 
ad portionem  solvendam , q u *  alicui im poni­
tur. Portionale Obtingens ; adó (illeték). 
Art. l)i;ct. Pos. 82. ac ad tales etiam Domi­
nos T errestres, qui supra Obtingens Portio­
nale a subditis suis variis sub praetextibus 
quidpiam exigerent. Kuk. Jur. I. 370.
1. P o r t i o n a r i u s ,  3 ., ad ratam  partem  
p e rtin en s ; illetékes. Arch. Rák. I. 17. m en­
strua pensio portiouirria.
2. P o r t i o n a r i u s ,  i, (DuC.) portionarii 
dicti beneficiati in ecclesiis cathedralibus, qui 
dimidiam tantum  praebendam percip iunt; ja ­
vadalma*. V. Praebendarms.
P o r l i o n a t u s , q u i  in parte quadam prae­
dium c o lit ; cui tantum  pars dominii o b tin g it; 
rész birtokos. Száz. XXII. 359. possessiona- 
to r és portionatus rendek.
P o r t i t o r ,  (Du C.) baiulus, qui affert, po r­
tat et exhibet l it te ra s ; hozó, kézbesítő. Száz.
XXIX. portitores p r*sentium .
P o r t i t o r  c a p e l l a e ,  bajulus vasorum  
sacrorum , q u *  sacerdoti ad officia sacra per­
agenda necessaria s u n t ; mise készletek 
hordozója. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. B43. 
Item dicimus et laudamus, quod dictus Abbas 
non auferat aliquem equum portitorum ca­
peile vel illorum, qui ducunt equos portan­
tes capellam Abbatis.
P o r t i t o r  C i m e l i o r u m  R e g n i ,  qui 
porta t insignia r e g n i ; az or szóig jelvényeit 
vivő. D iar. Com. 51.
P o r t i u n c u l a ,  demin. a pars, parv*  
partes possessionum  (Du C .) ; kis birtok­
részlet. Kövy El. 454. si debitor in diversis 
Com itatibus portiunculas haberet. Cf. Phn.
28., 7. (23) 83  : Ulp. Dig. 39., 2., 15. §. 13. 
lb. 39., 3 ., 10. Jul. Ep. nov. 30. §. 144:
P o r t i u n c u l a · ,  indulgentiarum  genus,
P o r tiz a r e
quod frequentantibus ecclesia; sic dicta; Por­
tóm éul* die 2a Augusti concedebatur ; por- 
cziunkula. Coll. I. 393.
P o r t i z a r e ,  vehere, ferre ; vinni. Ljub. 
Mon. SI. XXI, 121. an. 1440 . que m ercatio­
nes porta ren tu r ad alias civitates, debeant sol­
vere solummodo per portizando unum du­
catum.
P o r t o  m o r i o ,  locus v e ti tu s ; tiltott 
hely. Lzb. Cod. Med. T. II. 437  : interdictum  
locum, aut sic dictum Porto morto.
P o r t o i o i i u m ,  liber officiorum, rituum  
ecctesi® ; szerkönyv. Száz. XXVII. 347.
P o r t o r i u s ,  gerulus, qui aliquid fe r t;  
vivő (hordár). Száz. IV. 679. Pro expensis 
uni portorio, qui iverat ad Miskolczi pro uno 
pisside.
P o r t u a l e  p e n s u m ,  vectigal p o rtu s ; 
kikötő-pénz. Törvt. Msz.
P o r l u a l i s  c a p i t a n e u s ,  lim enarchas; 
révkapitány. Hafen-Capitain. Törvt. Msz.
P o r l u a l i s  c o n t r a a g e n s ,  contra- 
scriba portu s; révparti ellenőr. Törvt, Msz.
P o r t u a l i s  n a v i s ,  lin ter, navigium ve­
ctorium , navicula v e c to r ia ; szállító hajó. 
Fej. T. XI. V. Un. 382. naves portuale», qnse 
c a rin *  dicuntur.
P o r t u l a ,  dimin. ad portam  ; kis kapu, 
ajtó. Krönst. I. 731.
P o r t u l a n u s ,  i, ian itor (Du C. al. s.) ; 
ajtónálló. Fjp. Szám. p. 40. an. 1364.
P o r t u o n e s ,  (a Germ. Borte) l im b i; 
szegély, prém. Száz. VIII. 15. . . portuones 
de panno rubeo.
P o r t u s ,  in portu im pingere: s a rév­
nél törtem hajót. Csokonai. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. II. 106. In porta impin­
gere. Qui in ipso operis ingressu statim  
peccat,
P o r u l u s ,  i, p o rru lu s ; pár(hagynm), 
póré, póréhagyma.. Schlag. 931.
P o s a r d u s ,  i, V. Pasardu*. Schlag. 
791.
P o s e a ,  íc, (DuC.) vinum acidum aquae 
mixtum, v inaceum ; lőre. Gall. piquet te. Nagy 
Hier.
1. P o s i t i o ,  actus asserendi, assertio 
(Du C. al. s.) ; allitas. Ger. Behauptung. Thu- 
roez. 50. Cum Scythia illorum iuxta positio­
nes non unum tantum  sit regnum .
2. P o s i t i o ,  (Du C.) est quaedam iudieia- 
lis formula verborum  concepta et reperta  ad 
eruendam  veritatem  per adversarii responsio­
nem ; tétel. Batty. Leg. III. 85 . an. 1309. al­
terius partis positionibus respondendum .
3. P o s i t i o ,  pars, res proposita (DuC. al. 
s . ) ; tétel, Ger. Position. Stat, 106 : Positio­
nes, qu® aliis docum entis probari non pos­
sunt, testim onio Congregationis Parochiam* 
fulcientur.
4. P o s i t i o ,  via attributionis (DuC. al.
s . ) ; minden tökéletesség tulajdonitása. 
Batty. Ger. 140. ablatio optim a, quem adm o­
dum positio, in quo nihil medium reperitu r. 
Nota Batty. E x hoc loco apparet non fuisse 
Schottum prim um , qui per viam posi­
tionis Deum agnosci voluerit, Via posi­
tionis autem est, quae attributionis dici­
tur, qua Deo omnes creaturarum per- \ 
feci i ones, semotis quibusvis imperfectio- j 
nibus tribuuntur.
P o s i t i o  p r o t o c o l l i ,  series rerum  in 
tabellas relatarum  ; tétel. Kass. P. P. I. 286. 
positio protocolli.
P o s i t i v a ,  a;, lex scripta ; szerzett tör­
vény. határozott törvény. Georch. Ért. 96.
P o s i t i v e ,  certo, liquido, p lane; világo­
san, biztosan. Tör. Tár. 1888. p. 540. C,. 
Prise. 1065. P.
P o s i t i v i t a s ,  certitudo, ratio certa ; biz­
tosság, bizonyosság. Száz. XI. 374.
1. P o s i t i v u s ,  3., quod statui potest 
(Du C. ai. s . ) ; felállítható. Ger. aufstellbar. 
Tör. Tár. 1889. p. 598. Unum tapete longum 
rubrum . Positivum unum. Quinque imagines 
pro altari.
2. P o s i t i v u s ,  scriptus (D uC . al. s .) ;  
ivott. Faber. Jur. Alet. 5. Jus Metallicum rite 
dispescitur in : 1. Jus Metallicum scriptum  
seu positivum.
3. P o s i t i v u s ,  3., (Du C.) certus, non 
dubius ; tényleges, határozott. It. positivo. 
Tbök. D iar. 629. sed ego positiva verba volo 
ab Excellentia Vestra audire. Arch. Rák. 
Vili. 25.
P o s i t i v u s  t e s t i s ,  testis, qui p ro b a t; 
bizonyító tanú. Törvt. Msz.
P o s i t o ,  q u o d  i t a  s i t ,  fac ita esse, linge 
rem ita se habere ; föltéve hogy, teszem azt, 
hogy. W agn.
P o s i t u m ,  i, positio loci, conditio loci, 
tractus coeli, coelum ; fekvés, égalj. It, sito, 
zona, clima. Bel. Gom. Gcogr. p. 546. Regio, 
quoad coeli solique positum  est salubris et 
fcecunda, pestilenti® nihilominus, qu® ex 
Aegypto traducitur, siepius obnoxia.
P o s i t u r a ,  ®, habitus (corporis) accin­
gere se ; állás. Reg. Turm. Pr®t. 104. Jókai. 
Pol. Div. III. 30. positurába téve magát.
P o s p o l i t e  R u s c e n i e ,  expeditio mili­
taris apud P o lo n o s ; hadjárat (a lengyelek­
nél). Bel. Geogr. 398.
P o s s e ( ,  infinit, substantivi loco) potestas 
(Du G .) ; a tehetőség. Fej. VI. 32., 33. pro 
posse. VII. 59., 35. iuxta posse VI. 149. iuxta 
suum posse (tehetsége szerint). S. de Kz. 
Chr. I. 2., 6. I. 4., 3. ‘
P o s s e  e s t ,  tieri p o te s t ; lehetséges. 
Anonym  17. co;pit ad hoc anhelare, quod si 
posse esset, per gratiam  Ducis Arpad domini 
sui etc.
P o s s e d e n t i a ,  possessio, usus ; bir­
toklás. Arch. Ver. Sieb. X. I. 367. cristatius 
pacificam habuit ecclesia; . . . possedentiam,
P o s s e d i t i o ,  possessio ; birtoklás. Cod. 
Zi. Vol. V. 5 6 3 :  a posseditione e t a ro- 
captiono utilitatem (fors, utilitatum ) eius proi- 
buit.
P o s s e d n i z a ,  ®, p o ssess io ; birtok, 
Ljub. Mon. SI. I. 399 . an. 1333.
P o s s e n d o ,  quantum  tieri p o te s t ; lehe­
tőleg. Ljub. Mon. SI. I. 390. et passim.
P o s s e n d u m ,  facu ltas; képesség. Ljub. 
Mon. SI. III. 109 : ad factum . . .  possendi... 
galeas . . . arm are.
P o s s e n s ,  qui po test; képes. L jub .Mon. 
Si. IX. 150. an. 1 412 : non possentibus illis 
aliter facere.
P o s s e s s i o  c o r p o r a l i s ,  prmdium eum 
om nibus appertinentiis; derék jószág. Georch. 
H. T. II. 468, M egkülömbözteti Verbőczy 85. 
I-m *  a derék Jószágát (possessio corpora­
lis) annak részétől és derék jószágnak mondja 
a pusztát vagy falut, szám tartás szerént hozzá 
kim ért és annak nagyságához arányzott kin t- 
való szántóföldekkel, erdőkkel, vesszősökkel, 
hegyekkel, vizekkel, rétekkel és kaszálókkal 
együtt.
Possessio corporalis Bofi
liartal A. : Gloss. Lat. 64
Soli P o s s e s s io  iu r is Possessorium  bonae ítdei Post festum
P o s s e s s i o  i u r i s ,  legitima, legi conve­
niens, proprio  nom ine acquisita possessio . 
Georch. H. T. II. 4. Törvényes birtokában 
(possessio juris)  pedig valaminek csak akkor 
vagyunk, midőn vagy azt magunk nevével és 
magunk szám ára úgy mint önnön sajátunkat 
letartóztatjuk, vagy pedig erán ta  úgy m int sa­
játunk  e rán t igazságunkat (enntartjuk.
P o s s e s s i o  t e m p o r i s  i m m e m o -  
r i a l i s ,  hominum m emoriam excedens pos­
sessio ; emberi emlékezetet túlhaladó bir­
tok. Törvt. Msz.
P o s s e s s i o n a r i a  r e s t i t u c i o ,  resti­
tutio in bona ; birtokba iktatás. God. Zi. T.
V. 312.
P o s s e s s i o n a r i u s ,  3., ad possessio­
nem p e rt in e n s ; birtokhoz tartozó tulaj­
don. In Corp. Jur. Hung, ius possessiona- 
rium  om nia bona immobilia comprehendit. 
Cod. Zi. Vol. V. II. porcio possessionaria. 
4 3 4 :  iura possessionaria e t passim. Dipl. 
Alv. II. 331. Cod. Dip. And. V. 14., 5. Cod. 
Dip. Arp. Cont.V . 73. Bod. Hist. Eccl. II. 10.
P o s s e s s i o n a t o r ,  habens b o n a ; bir­
tokos. Száz. XXII. 359. possessionator és 
portionatus rendek.
P o s s e s s i o n a t u s ,  (DuC.) possessionis 
propria; e t hereditariae capax ; birtokos ki 
önmaga nevében és jogéival a birtokot 
bírta és ez által a nemesek közé tarto­
zott. Tör. Tár. 1893. p. 21. W erbőczi 521. 
Rozsny. D. 140.
P o s s e s s i u n c u l a ,  ;e, dem. ad posses­
sionem ; vagyonka. Rác. Mon. SI. VII. 38. 
an. 1029 : de mea possessiuncula . . . offero 
gregem ovium . . . Cf. ap. Cic. in Plur. ad Alt,
13., 23 . §. 8.
P o s s e s s o r  h o n t e  i i d e i ,  qui aliquid 
bona tide posside t; jóhiszemű birtokos. 
Törvt. Msz.
P o s s e s s o r  m a l t e  i i d e i ,  qui aliquid 
per fraudem, iniuste p o ss id e t; rosszhiszemű 
birtokos. Törvt. Msz.
P o s s e s s o r i i  c a p a c i t a s ,  facultas pos­
sidendi ; Űrhatóság. Törvt. Msz.
P o s s e s s o r i i  i m p e t i t i o ,  possessio­
nis, bonorum  agg ress io ; birtok megtáma­
dása. Törvt. Msz.
P o s s e s s o r i i  i n c a p a c i t a s ,  impo­
tentia bona possidendi; jászéig birhatlan- 
sága. Törvt. Msz.
P o s s e s s o r i i  t i t u l u s ,  causa, qua quis 
aliquid possidet. Georch. H. T. II. 5. B irtoká­
ban lévén valaki a vagyonnak, méltán lehet 
boldognak m ondani a sorsát (beati possiden­
tes) m ert 1-ször birtokának okéit (titulum  
possessorii) adni nem tartozik.
P o s s e s s o r i o  a p p l i c a r e ,  instrum enta 
publica, quibus quis bona sua defendit, his bo­
nis convenienter adiungere, proponere, Georch. 
H. T. II. 8. De a ki az idő múltával (prajseri- 
pt.io) védelmezi magát, meg kell nekie nevezet 
szerént m utatni mit, m ennyit és mennyi idő­
től fogva b ir és az idő m úlnának vitatására 
szolgálandó irom ányokat környülállásosan a 
birtokához egyezőleg alkalmaztatni (pos­
sessorio applicare).
P o s s e s s o r i u m ,  dom inium, po ssess io ; 
territorium , praedium, quod quis possidet 
(DuC. 2.) ; birtok. Fej. I. 313. ut volentes 
habitare in possessorio (dominio) sancti Mo­
nasterii absque voluntate Abbatissae. Proj. 
Leg. Civ. 293. Kass. P. P. 1.328. Georch. H. T. 
II. 500.
P o s s e s s o r i u m  b o n s e  I i d e i ,  res 
bona fide possessae \ jóhiszemű birtok. Törvt. 
Msz.
P o s s e s s o r i u m  l o n g i  t e m p o r i s ,
hom inum  m em oriam  excedens possessio bo­
norum ; ember emlékezetét túlhaladó bir­
tok. Törvt, Msz.
P o s s e s s o r i u m  m a l t e  I i d e i ,  bona 
per fraudem, dolo acquisita ; rosszhiszemű 
birtok. Törvt. Msz.
P o s s e s s o r i u m  N o b i l i t a r e ,  hom i­
nis nobilis prmdium (Du C .) ; nemesi birtok. 
Diar. Com. 1796. p. 39 .
P o s s e s s u s ,  us, possessio, b o n a ; birtok. 
It. possesso. Beng. A nn. Erem. Ccenob. 282. 
Varadinum  —  post longam lentam que obsi­
dionem per Generalem Heislerium de steva 
Turearum  potesta te  ereptiim  denuo in pos­
sess;um C hristianitatis transiit. Cf. Appul. de 
Mag. 13.
P o s s e t e n u s ,  (D uC.) om nino, p r o rs u s ; 
a m in t tehet. Ljub. Mon. SI. III. 171 : con­
cordiam  procurare possete-nus. Pestv Szőr.
III. 9.
1. P o s s i b i l i t a s ,  potestas (Du C. al. s.); 
hatalom, rendelkezés. Monm. Comit. Trans. 
I. 163. an. 1542. sed voluntas anim usque ip­
sorum  in possibilitate nostra  non est.
2. P o s s i b i l i t a s ,  possessio , fundus 
(Du C. prmdiorum  reditus) ; birtok. Cod. Te­
lek. X. 578.
3. P o s s i b i l i t a s ,  atis, secundum pos­
sibilitatem, quantum  possum  (Du C, al. s. · ; 
lehetőség. S tar. XXIX. 82. an. 1458 : secun­
dum possibilitatem  fragilitatis humanae. Cf. 
Arnob. 1., 25. Mart. Capell. 1., 96 . Ammian.
19., 2.
1. P o s t a ,  ;e, (D uC . 1.) locus stationis,
V. s. Furnéré; állás, állomás.
2. P o s t a ,  * ,  d icitur de hom ine, nuncio 
(D uC , al. s.) ; futár, posta. Száz. VII. 420.
XVII. 631.
3. P o s t a ,  veredarii equi, currus publicus 
(Du C. al. s ) ; posta. Cod. Dip. Brüss. Burg, 
p. 263. Ecce Dnus Laschj venit per postas 
cum quodam m ercatore. Rák. Ön. p. 127. 
Schwärt. Scult. 137.
4. P o s t a ,  se, ratio  (DuC. al. s . ) ; tétel, 
számla. It, posta. Ger. die Dost. Cod. Dip. 
Briiss. II. 29. Summa praefatarum postarum  
et debitorum  . . . facit lior. rhen. X. p. 31. 
Summa ambarum  praetactarum postarum  fa­
cit flor. rhen . 96 .500.
P o s t a ;  c u r s o r ,  tabellarius p u b licu s; 
postás, levélhordó. Lop. Mon. SI. XX. 214. 
an. 1702 : postae cursor tulit a me lit,eras.
P o s t s e  e x p e d i t o r ,  V. Expeditor 2 .; 
posta kiadó. Törvt. Msz.
P o s t a ;  m a g i s t e r , V. Magister postae. 
Törvt. Msz.
P o s t a ;  o f f i c i a l i s ,  m inister postae; 
postatiszt. Törvt. Msz,
P o s t i «  p o r t o r i u m ,  pecunia pro alla­
tis m issisve litteris solvenda v. soluta ; levél­
díj. Reg. Turm. Praei, Form ulare I. Pro Po­
stae Portorio, e t Requisitis scripturisti- 
cis . . . 800  fl.
P o s t a l i s ,  ad postam , currum  publicum 
p e r t in e n s ; posta, postai. It. postale. Art. 
Diáét. Pos. 140. Postales Officiales.
P o s t a l i s  e q u u s ,  equus cu rsualis ; pos­
taié. Rák. Ön. 127.
P o s t a l i s  o c c a s i o ,  vehiculum, currus 
publicus; posta-alkalmatosság. Rák. Ön. 42.
1. P o s t a r i u s ,  3., ad cursum  publicum per­
tinens ; posta. Rák. Ön. 128. domus posta- 
ria  Lzb. Cod. Med. II. 88 . via postaria . . . 
Lam pe. Hist. Eccl. p. 532 : Domus Postaria. 
Rák. Ön. 119. schedae postariae, Arch. Rák. 
VIII. 203. pro expensis postarijs.
2. P o s t a r i u s ,  i, a posta, quae sec. gloss. 
Du C. speciem aliquem tributi signiiicat. Inde 
postarius, qui tributa exigit, exactor vectiga­
lium ; adóbehajtó. Cod. Dip. Pat. Hung. V. 
6 ,  11. Ita quod nullus tributariorum  vel 
postariorum  nostrorum  hospites venire vo­
lentes im pedire presum m at causa tributi vel 
alicuius exaccionis.
P o s t a r u m  s t a t i v a ,  cursus publici 
m ansio ; postaállomás. It. posta. Ger. Post­
station. Art. Died, Pos. 33. ut Generalis in 
Regno Postarum  M agister . . . Postarum 
Stativam  suis pristin is locis relinquere debeat.
P o s t a t u s ,  i, custos ; felügyelő. Rai·, 
Mon. SI. XIII. 288. an. 1359. patrona habeat 
arb itrium  possendi addere . . . postato et 
taratori vinearum  foil. VI.
P o s t c o m m u n i o ,  onis, (DuC.) Anti- 
phona, qu*  post Communionem, in signum, 
quod Communicatio expleta est, concinnitur, 
qua; olim appellabatur ultima oratio ad com­
plendum ; misezáró imádság. Nagy Hier. 
Serm. Cat. 146. Tertia pars caerimoniarum in 
Missa, quae hinc usque ad tinem peraguntur, 
est Postcommunio cum gratiarum  actione.
P o s t d o m a l i s ,  post domum s i tu s ; ház 
mögötti. Kov. Comm. p. 3 :  Seriei domo- 
rum  . . . a d ja c e n t . . . pomaria sive horti 
postdomales Humna dicti.
P o s t e l a ,  (Du C. 1. Postella) corrigia a 
parte posterio ri cingens equum ; mentereng, 
farsztj. Schlag. 2191. Cf. Postella ap. Isid. 
20., 16., 4 .
P o s t e l l a s ,  i, (D uC. postellum) cippus; 
palénkos deszka, Gall. posteau. Bárczay.
P o s l e l i l i c ,  a rch itric linus; asztalnak. 
Truchsess. (V. Postelnik ap. Miklós. Etym. 
W örter!), p. 321.) Rac. Mon. SI. VII. 62. an. 
1062. Kuk. Jur. 1. 15. an. 1069. Batty. Leg. 
II. 80. an. 1069.
P o s t e f u i c u s ,  i, V. Postelnic, Rac. 
Mon. SI. VII. 82. an. 1070. ib. 139. an. 1083. 
Fej. 1. 462.
P o s t e n t e ,  p r o : Postilena. Text. v. s. 
R udibula; furm atriny. It. groppiera. Ger. 
Schwanzriem en.
P o s t e r e s ,  um, pro : posteri, orum  ; utó­
dok, Cod. Dip. Kár. I. 317., 200. dedimus et 
contulim us donec ipsi vel eorum  posteres ab 
eodem  redim ere poterunt.
P o s t e r g a r e ,  (Du C.) negligere, postha­
b e re ; félre tenni, elhanyagolni, vona­
kodni. Száz. XXII. 658. Dipl. Reip. Rag. 279.
P o s t e r g u m ,  p r o : post tergum; 
hátra, el, Kov. Form . St. XV. ac solita; 
foedus amicitiae postergum  abiccistis.
P o s t e r u m ,  agmen exterum , novissi­
mum ; utó, hátvéd. Ger. Nachtrab. Arch. 
Rák. IX. 336. hanem  Purgóhoz közel lévén 
postérumban  Haister vörös-regem entjebeli 
Kengyel Ádám nevű kapitány egy coinpánia 
ráczczal.
P o s t e r u n g a l i s ,  e, a lat, posteri in 
extrem a novissima acie d e g e n s ; utó-, hát­
védben levő. Arch. Rák. IX. 623. elromolván 
a Posterungalis hadaknak mind lovaik s 
mind penig magok a uyughatatlanság miatt.
P o s t  f e s t u m ,  se ro ; későn (eső után
P o stfiin d u a lis
köpenyeg). Arch. liák. IX. (i 17. m ár az idő­
nek felbomló változásával post festum  lévén.
P o s t f u n d u a l i s ,  post fundum s i tu s ; 
házhely után járó. P ro j. Leg. Civ. 211. 
sessiones antiquas, postfundualihiis apper- 
tinenliis provisas, de quibus nempe, quod ali­
quando sessiones haud fuerint, probari non 
potest, pro clavi adoptavit. Urb. Reg. passim.
P o s t g r e s s u s ,  us, agmen e x tre m u m ; 
hátvéd. Germ. Nachlrab. Magy. Tört. End.
XXX. 328. an. 1556. de poslgressu . . . non 
ipsi . . . sem per ultimi sint.
P o s t h a ,  V. Posta 3). Oláh. Cod. Ep. 
■120. Acceperam prius per postham· 11-a et 
25-a Septem bris.
P o s t h u m u m ,  i, nude positum  ; pro : 
postumum o p u s; haláUiitán kiadott mű. 
Szilády Irodt. Közi. VI. 3 ., 325.
P o s t i a ,  te, statio, c u s to d i» ; állomás. 
Ger. Posten. Magy. Tör. Emi. XXX. 330. an. 
1886. ut postia parva ad pontem  sita p ri­
mum sagittaretur.
P o s t i c i a ,  » , munus pascendi bestias 
(Du C. al. s.) ; csordapásztori állás. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 202.
P o s t i c u s ,  i, custos camporum  (a slav. 
poseikj; mezei csősz. Ljub. Mon. Jur. P. I.
V. III. 17(5. posticus sive custos camporum 
sive laboreriorum .
P o s t i l a  et p o s t e i i a ,  V. Posteln. Fr. 
Lib. Rt. II. 28. pro a ttin en d is  eiusdem seile 
antilis el postitis II. 109. ac frenis antellis et
postenis.
P o s t i l a r u m  l i b e r ,  V. Postite. Star.
VIII. 11. an. 1772.
P o s t i l e ,  liber cantiones diebus festis 
cantare solitas con tinens; ünnepi éneke­
ket tartalmazó könyv. Star. V ili. 3. an. 
1772. Cantiones fe s tiv a ls  vulgo postile 
dictas.
P o s t i l e  n a t o  r i u s ,  3 ., ad postilenam  
p e rtin e n s ; farmatringi. Mon. Com. Trans. 
II. 181. an. i8 6 0 , funem . . . postilenato- 
rium.
P o s t i l i o ,  onis, cursor publicus, vereda­
rius (DuC. al. s.) ; postakocsis. Gall, postil­
ion. D iar. Com. II. 12. cum Directore itineris, 
P ost*  item Officialibus et Postilionibus. Pár. 
Páp.
P o s t i l l a ,  (Du C.) com m entarii Evangelii, 
explanatio evangehea, voc. contp. ex : «post» 
et «illa» quae scilicet post cultum Dei et ritus 
ad Deum colendum pertinentes peractos —  
legi et explanari s o le n t; inde liber explanatio­
num, orationum  res divinas tractantium  ; egy- 
házbeszédtár. It. postilla. Germ. Postille. 
W agn. Fej. Jur. Lib. 91 . dedicavit Postillam 
sive librum  concionum . Cod. Ep. Pet. Páz. I.
160. Czvikvarter postillam  haereticam in 
domo M ajestatis praelegere solet. Nili. Svntb. 
p. 148. Száz. XXII. 318.
P o s t i l l a t o i · ,  egyházbeszéd magya­
rázó. Kaprin. Eloq. 1. 3. Postilla dicitur expli­
catio m arginalis alicuius verbi in textu ob­
scuri et s o n a t : post iila, nempe post illa verba 
textus. Postillator autem est, qui postillam 
interpunxit, quorum  primus Hugo Cardinalis, 
qui lloruit anno 1210.
P o s t i u p p u s ,  i, Post Juppus. V. Post 
Zupanus. Rac. Mon. SI. VII. ö l .  an. 1039. 
Luc. Regn. Dalm. 97. —  Star. XXIII. 160. an. 
1070— 78.
P o s t n o m i n a ,  (D uC.) dicebatur oratio, 
qu;e post recilala offerentium  vel m ortuorum
nom ina fundebatur ; uévolvasás után való 
imádság. Nagy Hier.
P o s t p a s c h a l i s ,  husvét utáni. Kövv 
El. 633. Quatuor itaque term ini, quibus gene­
ralia Regni Judicia celebrantur, s u n t:  1. Epi- 
pbanialis . . .  2. Postpaschalis inclusis Pen­
tecostalibus feriis (usque festum S. Ladislai) 
quo Tabula Septem viralis non considet.
P o s t p a s t ,  (ex : post pastum) bellaria 
m ens*  secund* V. Majolica; posztpászt 
(csem ege). Arch. Rák. VIII. 311. Pro apponendo 
Postpast quatuor m aiores scutella  ex eadem 
m ateria. Ib . 330.
P o s t p o n e n s ,  r e ta rd a n s ; késlekedő. 
Bene Med. I. 239 . febris anticipans, dum ci­
tius solito revertitu r, postponens, dum ta r ­
dius locum habet paroxysm us.
P o s t p o n i b i l i s ,  qui postponi p o te s t ; 
utána tehető. Corp. Gram. 100.
1. P o s t p o s i t i o ,  quod append itu r; suf- 
t ix u m ; rag. Corp. Gram. 623. Nota hic prae­
positiones Latinorum  plerasque esse Hunga- 
ris postpositiones.
2. P o s t p o s i t i o ,  actus postponendi, 
posthabendi, negligentia ; elhanyagolás. Arch 
Rák. VIII. 157. postpositio in stiti*  causa  
n o s tra . Ibid. 219.
P o s t p o s i t i v u s ,  3., qui postponitur 
v o c i ; követő, utána járó. Scliröer. Synt. 83. 
coniunctiones postpositivae. Cf. Frise. 1238. 
et 1232. P. Pom pej. gram m , comment, art. 
Donati 27. § .6 .  p. 387. ed. Lindem.
P o s t r a r i u m ,  statio ; kikötő állomás. 
Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 233  . (ripa) sit 
libera et expedita . . .  pro . . . barchis et 
postrariis  navigiorum.
P o s t r e n n a ,  Pedocia q. v.
P o s t r o r s u m ,  (e post et versum , ad ana­
logiam: retrorsumj.Y. s. Antrorsum; hátra 
felé. Bene Med. II. 40 . capite postrorsum  
flexo.
P o s t s c r i p t a ,  a ,  additam entum , appen­
dix s c r ip ti ; utóirat. Moln. Patv. Codicillus, 
qui testam ento iam concluso quoad aliqua 
puncta addi solei, per modum postscripta­
rum  in litteris m issilibus adhiberi consue­
tarum .
P o s t s c r i p t u m ,  appendix ex trem *  epi- 
s tohead iuncta ; utóirat. It. poscritta , poseritto. 
W agn.
P o s t t e r g a r e ,  negiigere, abiicere. reii- 
cere (s»pe occurrit disiuncte scriptum  : Post­
tergare) ; nem törődni, elvetni. Fej. Vili.
3 ., 230. posttergatis bonis om nibus et pos­
sessionibus suis et ibid X. 1. 136. Albertion 
in nostrum  regem  H im gari* . . . coronare de­
bemus, contradictione, dolo et fraude quibus­
libet post tergatis.
P o s t u l a n s ,  qui ordini alicui ecclesiastico 
adseribi c u p it ; szerzetrendbe felvétetni kí­
vánó. Kon. Egyli. 366.
P o s t u l a t i o ,  (D uC.) actus, quo postula­
tu r, petitur, ut m agistratus ecclesi*, virum ad 
beneficium aliquod capessendum  propositum  
(candidatum ) e sua iurisdictione d im itta t ; az 
illető egyház-felsőbbséghez intézett egy­
szerű kérelem, hogy a maga hatósága alatt 
levő és valamely javadalom ra kijelölt, de semmi­
féle hiány m iatt nem akadályozott egyházsze­
mélyt a maga hatósága alól felm entse és el­
bocsássa. Kon. Egyh. 179.
P o s t u l a t u s ,  (DuC.) qui communi cleri 
et populi decreto ad episcopatum  eligitur ; föl­
mentvény i kérés által választott püspök.
P o stp a sc h a lts 2. P o te n ta tu s  5h /
Cod. Dip. Brass. Burg. 3U9. Tör. Tár. 1888. 
p. 254. Brodericus Sirm iensis el postulatus 
Quinqueecclesicnsis . . . episcopus Sirm iensis 
et, postulatus ecclesi* Q uinqueecclesiensis.. .  
postulatio . . . Batty. Leg. HI. 83 : quod tilius 
suus est postulatus T ransylvania , ratione 
cuius cuncta bona Episcopalia possidet. Nota 
Bait. Hinc patet iam tum usum viguisse, ut 
nom inati sive postulati Episcopi ante etiam 
provisionem  Apostolicam  bona ad iren t Episco­
palia eorum que po tiren tu r adm inistratione. 
Nagy Hier. Pár. Páp. Knauz Μ. E. Sir. I. 383., 
441.
P o s t  Z u p a n u s ,  (DuC.) substitutus Zu­
páid ; al-ispdn. Lue. Regn. Dalin. 96. praeter 
quos Zupanos etiam Post Zupani nom inan­
tur, id est Zupanorum  substituti vel Vicem- 
gerentes, quorum  num erum  m ultiplicatum sub 
Regibus constat.
1. P o t a r e ,  potum  praebere alicuixi. V. s.
Cibare; itatni.
2. P o t a r e ,  pro : putare ; nyesni, tisz­
ti tni. It, potare. Ger. beschneiden. Cod. Dip. 
Arp. Cont. ill. 153. scilicet semel in anno 
potare  e t vicibus duabus sappare.
P o t a s s a ,  a ,  sal a lca linus; hamuzsír, 
szálajka. Ger. Pottasche. Tom ts. 291. Metal­
lum e natro  durabilius est, quam e potassa.
P o t a t u r a ,  * ,  com pota tio ; ivds. Kov. 
Form . St, XI.
D ivagorum  ordo dicam vobis Jura
Quorum ordo nobilis dulcis est natura
Quos bene oblectat pinguis assatura
Et quos bene delectat Ym\ potatura.
P o t e b a n t , p r o : poterant. Arcli. Ver. Sieb. 
XXVI. 619. an. 1528. boni m ilite s . . . melio­
res illis esse non potebant.
P o t e n c i a ,  * , arm atorum  copia ; had­
erő. V. Potentia 2. Eszt. Okm. p. 9. (Capit, 
A griense 1304) : Venceslaus . . . potenciám 
Regni sui m ovit, in travitqne Regnum Hun- 
garie.
P o t e n c i a  m e d i a n t e ,  vi a d h ib ita ;
erőszakos úton, Ger. auf g e w a lttä tig e  W eise. 
Martonf. 183. Dom inus Franciscus Therek ac­
cepit a me in eodem  anno potencia medi­
ante acervum triticensem  unum continens 
capetias.
P o t e n c i a l i t e r ,  (Du C.) v i ; erőszako­
san. Szék. Oki. Ili. 218.
P o t e n c i a r i u s ,  3., v io len tu s; erősza­
kos. Cod. Zi. I. 236 ., 312.
P o t e n c i o n a r i a ,  a ,  actus p o te n t i* ; 
erőszakoskodás. Szék. Oki. IV. 14. in po­
tencionaria convinceretur.
P o t e n s  s u m  d i c e r e ,  licet d ic e re ; 
szabad beszélni, Batty. Ger. 115. Si potens 
dicere sum.
P o t e n t a r i ,  potentiam , potestatem , victo­
riam  exercere (Du C. Potentare); hatal­
maskodni. Batty. Ger. 211. cujus rigor po- 
tentabatur in fornace ignis ardentis.
P o t e n l a l i v u s ,  3., v io len tu s; erősza­
kos. Batty. Leg. T. II. 409. an. 1269 : si sacro 
S an c ta  Ecclesi* ju ra  potentatims conatibus 
om bum brata detergant.
1. P o t e n t a t u s ,  us, (D uC.) princeps, 
rex ; hatalmasság. Tör. Tár. 1881. p. 60. 
apud om nes Christianos principes et poten­
tatus.
2. P o t e n t a t u s ,  us, opes, cop ia , vires ; 
erőhatalom. Ker. Inst. Mil. 97 : Venit Colo­
manns Rex (Dux) frater ejus cum omni po­
tentatu.
64*
508 P o te n te m  ta c e re
P o t e n t e m  f a c e r e ,  arb itrio  alicuius 
c o m m itte re ; teljhatalmúvá tenni. Fjp. 
Szám. p. 8(5. an. 539.'): fecit potentem  su­
per bona sua in Hungária ad m onendum  suos 
debitores.
1. P o t e n t e r ,  vi, per v im ; erőszakkal. 
Hatty. Leg. III. 214. an. 1 3 6 0 : sacerdotes hu- 
iusmodi cum eorum  pravis uxoribus . . . ubi 
eos invenire possent, potenter excipere.
2. P o t e n t e r ,  arm ata manu ; per vim, 
im pressione; erőhatalommal. An. Sc. i. 9. 
an. 1412 : debebim us terram  Moldavia; . . . 
potenter invadere.
P o t e n t e s ,  magni sc. doctores V. Tex­
tum s. Characteres; hatalmas hitelemzők, 
tanítók.
1. P o t e n t i a ,  idem quod tenutum, iuris- 
dictio (D uC. ai. s . ) ; állam. Batty. Leg. III. 
8 0 :  quod per cius potentiam  et terrenum  
viget cultus pacis.
2. P o t e n t i a ,  te, exercitus (DuC. al. s . ) : 
haderő, hadsereg. Szék. 0kl. I. 126. Szilád) 
Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 308 cum integra 
potentia versus Precop m archirasset.
3. P o t e n t i a ,  vis, violentia (Du C. al. s .)i 
hatalmaskodás. It. violenza. Gall, action 
violente. Ger. G ew alttä tigke it. Jogt. Emi. T. 
II. 1. p. 92. Szer. Not. 60.
P o t e n t i n e ,  p r in c ip es ; hatalmak, ha­
talmasság. It. poténza, potentate. Kass. P. 
I*. 1. 43. expeditionibus totam  Monarchiam 
respicientibus, uti tractatibus pactis e t conven­
tionibus cum exteris Potentiis ineundis. . .
P o t e n t i a l i s ,  violentus ; erőszakos, ha­
talmaskodó. Cod. / i .  V. V. 532 : super . . . 
onera faeti potentialis. Cod. Dip. And. II. 60.
P o t e n t i a l i t a s ,  facultas, p o te s ta s ; te­
hetség, lehetőség. It. potenzialitá. Ger. Ver­
mögen, innere Kraft, Potentialität. Vern. Met. 
II. 463. creatu ra  vero, qute sem per babét ali­
quid potentia,litatis, u t vocanl, non est es­
sentialiter in actu. Páznt. Dial. 497.
1. P o t e n t i a l i t e r ,  arm ata manu, violen­
ter (Du C .) ; karhatalommal. Soos Mon.
2. P o t e n t i a l i t e r ,  (DuC.) ex auctori­
tate ; hatalommal. Mit Machtvollkommen­
heit. It. potenzialm ente. Luc. Beg. Dalm. 97. 
illu d . . . Regaliter auctorizo . . . dom inaliter 
corroboro, potentialiter confirmo. Cf. Sidon. 
Ep. 7., 14.
P o t e n t i a r i a  c o n s e r v a t i o ,  (pecu­
niae), vi r e t in e re ; erőszakos visszatartás. 
Soos Mon.
P o t e n t i a r i e ,  per vim, violenter, v i ;
erőszakosan. Cod. de Sztára Vol. II. 36 . Di­
citor nobis, quom odo Georgius, filius Michae­
lis, Dionysius, tilius Pangratu . . .  ad posses­
sionem eiusdem Petri Rem ethe vocatam m ani­
bus arm atis et potentiarie veniendo, duode­
cim boves . . . abstulissent.
P o t e n t i a r i u s ,  3., V. Potentialis. Cod. 
Zi. Vol. V. 1 0 :  m anibus arm atis et potentia- 
riis. Cod. Dip. And. V. 269. Szer. Not. 51. 
Fej. X. I. 130., 391.
P o t e n t i a r i u s  r e t j i u s ,  legatus cum 
auctoritate r e g ia ; rei gerendae potestate a 
rege instructus ; kir. felhatalmazott. Száz. 
XV. 440.
P o t e n t i o l u s ,  i, aliqua potentia praeditus 
m agistratus m in o r ; tisztviselő. Luc. Regn. 
Dalm. 97. neque vectigal fisco Regali solvat, 
denaria secularia, debita Ranis, Jappanis vel 
reliquis potentiolis p ro rsus nesciat. Rac. 
Mon. SI. VII. 52. an. 1059.
P o te n t io se
P o t e n t i o s e ,  v i ; hatalmaskodva. Cod. 
Dip. Beüss. IV. 122. queritu r se in propriis 
suis bonis potentiose spoliatum  esse. Art, D. 
1840. p. 34.
P o t e r e m u s ,  p r o : possem us. Magy. 
Tört. Emi. XXX. 341 . an. 1556. thureas ab 
obsidione . . . am overe poteremus.
P o t e r u n t u r ,  pro : po terun t. Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 237 . an. 1 3 7 0 :  (bona mobilia) 
que . . . inveniri poteruntur.
P o l e s t a r i a ,  te, (Du C.) officium po­
testatis, indicis civitatis, urbis capitanei. elöl­
járóság. Ljub. Mon. Si. IV. 215 . an. 1385. 
Han. Mon. Jur. II. 22 . an. 1312. electio potes- 
tarie. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 480 , Vjestnik. 
I. 73. an. 1271.
1. P o t e s t a s ,  ra ta  p a rs ;  illető rész. 
Batty. Leg. T. II. 379. an. Í2 5 2  : de tr ib u to . . .  
proveniente duas potestates h a b e t . . .
2. P o t e s t a s ,  index ; városi elöljáró, 
bíró, hivatalnok, It. podesta. Száz. XIV. 548. 
zágrábi bíró =  potestas. Ljub. Mon. SI. IV. 
154. an. 1381. S. de Kz. Chr. II. 2 ., 2. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 249.
3. P o t e s t a s ,  ponitur speciatim  pro do­
m ino potente, rege etc ; hatalom, ár. Kapr. 
Eloq. I. 234. quem Angeli adorant, suspiciunt 
throni, veneran tu r potestates. Cf. Suet. 
Nero 36.
P o t e s t a s  c l a v i u m ,  potestas a pecca­
tis ab so lvend i; kulcshatalom  (bűnök alól 
feloldás stb.) Kon. Egyh. 113.
P o t e s t a s  f e u d á l i s ,  hüben hatalom. 
Vuch. Ju r. Feud. 5. Ab Imperio Civili Circa 
Fetida probe secernenda venit Potestas feu­
dális, Lehens-herrlichkeit, seu complexus iu- 
riurn tam reaiium quam personalium , quse do­
mino in fetidum et personam  vasalli competunt.
P o t e s t a s  o r d i n i s  e t  i u r i s d i c t i o -  
n i s ,  e«, eggházhatalom rendi, jogható­
sági. Kon. Egyh. 114.
P o t e s t a t i v e ,  (Du C.) cum omni pote­
state et im perio ; joggal felhatalmazva. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 39. u t om nia integra 
et illibata habeatis et potestative cuncta ven- 
dicalis vobis, p rete r barchas Veglensium , quas 
nolumus, ut oneretis.
1. P o t e s t a t i v u s ,  3., in potestate homi­
nis situs (Du C. potestate praed itus); tehet­
ségünkben álló, hatalmunkban levő. Kel. 
Inst. Jur. Pr. II. 79. Possibilem  (conditionem ) 
porro  potestativam  vocant, si eius eventus 
ab a rb itrio  hom inis ; causalem, si a causis 
n a tu ra lib u s; mixtam, si ab utrisque. simul de­
pendeat. Törvt. Msz.
2. P o t e s t a t i v u s ,  3., (Du C.) nimiae po­
testatis ; violentus, potestate et auctoritate 
p raed itus; nagyhatalmú, erőszakos. Ratty. 
Ger. 238. Mojses . . . terrib ilis in prteceptis, 
et potestativus in vindictis. Cf. Tertull. adv. 
Hermog. 19 extr.
P o t i o r ,  nob ilis ; nemes. Krönst. I. 748.
P o t i o r  p r o v i n c i a ; ,  Dynasta Saxo­
rum , quod vide.
P o t i o r e s ,  titulus (prim ores Siculorum) 
(Du C. qui alii dignitate et opibus pratcel- 
lu n t) ; föllépek. Szilády Tört. Magy. Emi. 
V. 511. G enerosis egregiis et nobilibus, Su­
prem o et vice iudicibus Regiis, Ju ra tis , As­
sessoribus, P rim oribus, Potioribus, Prim ipi­
lis, Peditibus, pixidariis ac universitati Liber­
tinorum  Siculorum trium  Sedium Siculicalium 
Sepsi, Kezdi e t Orbai etc. Fidelibus nobis di­
lectis. Száz. III. 468.
P o t i o r i t a s ,  m ajor pars (D u C -a l. s . ) ; 
többség. Kuk. Jura II. 192. m oderna autem 
Com itatus Crisiensis exiguitas non ex eo, 
quasi vero pars quaspiam eiusdem  Comitatui 
Zagrabiensi adiccta aliquando fuisset, sed 
exinde, quod potioritatem  illius Generalatus 
V arasdinensis p o s s id e a t. . .
P o t i o r i t a s  v o t o r u m ,  suffragia longe 
plurima ; szótöbbség. Beng. Ann. Er. Ccenob.
85. ad canonicam descensum  est electionem : 
qua potioritate votorum  ex Secrelariatus 
stallo in Generalatus subsellium evectus.
P o t o c c u s ,  i, r iv u s; patak, si. potok. 
V jestnik I. 180. an. 1289. de borea inxta po- 
toccum comm unis.
P o t o k ,  r iv u lu s; patak, Urk. Sieb. II.
331. an. 1369. pervenit ad u n u m p o to ft.
P o t u e b a n t ,  p ro : poterant. Georg. Sírni. 
1. 50 . et raro  potuebant em ere.
P o t u s  C a f f s e ,  usus liquoris e faba Ara­
bica con fec ti; kávézás. Bék. Debe, főisk. lörv.
166. Potus Caffae in tra  collegium prohibitus 
sub poena am ittendi unius festi beneficii.
P o t u s  h o n o r i s ,  poculum h o n o r is ; 
tisztelet pohara. Krönst. Ii. 211.
P o t u s  s p i r i t u o s u s ,  potus fervidus, 
venas in fla n s ; szeszes ital. Imre Phil. 253.
P o t u s  v a l e d i e t i o n i s ,  poculum via­
ticum ; áldomás, bucsupohár. Ger. Ab­
schiedstrunk. Száz. II. 241.
P o l w a r i a ,  te, indicium, litigium ; per. 
V. Patvaria. Fjp. Szám. p. 357 : procuratori 
pro expensis ad potwariam.
P o v o d u s ,  i, V. Podwodus.
Ρ ο ν ο ζ , ν . /W icodw .s .C od . Dip. Arp. Cont.
VII. 417. Qui utpote liberi hom ines Capituli 
supradicti . . .  a quorum libet iudicum itidicys 
penitus in perpetuum  sunt immunes et p ro r­
sus liberi a strosa  et stan et povoz e t alijs 
serv itu tibus et solucionibus o rd inarijs  et ex- 
traord inarijs.
P o w a b a ,  a;, fors. idem quod Croat, po- 
vanje, p lan ta tio ; ültetés. Sup. An. Se. I. 172. 
an. 1 4 4 0 : Cm ethones laborant pro vere et 
aestate Powabam.
P o w p d u s ,  i, V. Podwodus. Tör. Tár.
1892. p. 6 1 . quod nos attendentes gravia et in- 
tollerabilia dampna, quibus cives nostri de Po- 
dolino frequenti dacione et nimia powodo- 
rum  insolitisque stationibus per nobiles et 
terrigenas nostros gravabantur a. 1440.
P o w o z ,  V. Podwodus. Kuk. Ju r. 1. 59. 
Item constituim us eis concedentes, quod ne­
que equos, neque currus, qui powoz vocan­
tur, nec legacioncs deferre, nec victualia ali­
qua dare teneantur.
P o z t a v a ,  genus exactionis tributi resi­
du i; adóhátralék; (Cf. rnss. postoj, exse­
cutio m ilitaris tribu ti residui). Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 151. an. 1 3 3 9 : villicus et com ­
m unitas nunquam  . . . exactionem  poztava 
dictam . . . petent.
1. P r a c t i c a ,  te, actus tractandi, (DuC. 
al. s . ) ; értekezés. Frak. Mát. lev. II. 69 : 
extem plo omnem practicam  discidit e t . . . 
m ediatorem  sine ullo bono fine dimisit.
2. P r a c t i c a ,  te, clandestina machinatio, 
fraus, dolus (Du C. co n sp ira tio ) ; fortély, 
fondorlat. Cod. Dip. Brüss. Burg. p. 255. An 
fuerit aliqua Practica in Personam  Regis 
Rom anorum  et per quas Personas, dicit se 
nescire. Beth. G. Lev. 82. Szék. Oki. II. 113.
3. P r a c t i c a ,  te, ars (Du G. al. s . ) ; mes­
terség. Kol. Cod. 48.
3· P r a c tic a
P racticab ility
P r a c t i c a b i l i s ,  quod facile perfic itu r; 
kivihető. It. praticabile. Gall, praticable. Art. 
Diiet. Pos. 69. quia tam en practicable  non 
e s s e t . . . Opin. Deput. 9. Kuk. Jura. II. 201.
P r a c t i c a b i l i t a s ,  usus, u tilitas; alkal­
mazhatóság, haszon. Ger. A nw endbarkeit. 
Kuk. Jur. II. 198. ex qua demum  appariturum  
est, an et qualis hac in re  convenientia et 
practicabilitas reperiri possit.
P r a c t i c a n s ,  t i r o ; gyakornok. It. prá- 
ticante. Ger. P raktiker, P raktikant. Kass. P. P.
I. 10. primum quidem in Exactoratus localis 
Departem ento contribulionali qua Praefi­
cam, dein qua Ingrossista.
P r a c t i c a n s  c a n i e r a t i c u s ,  tiro of- 
licii se ra r ii; kamarai gyakornok. W al- 
laszky 402.
P r a c t i c a n s  c o n c e p t u a l i s ,  qui in
exemplis scribendis se e x e rce t; fogalmazó 
gyakornok. Ger. Conceptspraktikant. Kass. 
P. P. I. 40. Constat e Prseside gubernatore, 6. 
I‘radicantibus Conccptualibus.
P r a c t i c a n s  h o n o r a r i u s ,  alicuius di­
sciplina;, officii alumnus honoris causa ; tisz­
teletbeli gyakornok, Opin. 1802. c. 2.
P r a c t i c a n s  s t i p e n d i a t u s ,  discipu­
lus tiro  prom otionem  ad Cam eras M ontanas 
qumrens ; díjas gyakornok. W allaszky 388.
1. P r a e i i  c a r e ,  (DuC. 4.) m achinationes, 
dolos struere  ; trajikiUni. Beth. 9. lev. 82.
2. P r a c t i c a r e ,  uti, in usu habere, exer­
cere ; (DuC. fac tita re ); gyakorolni. Arch. 
Kák. VIII. 174. in protectionem  refugii et asi­
lum de omni iure gentium solitam , licitam et 
apud nos hactenus erga ulriusque Partis Do­
minos Polonos practicatam  se contulit.
P r a c t i c a t u s ,  3., pervius, tr itu s ; já r ­
ható. Rák. Ön. 36. nec nisi mulorum vectura 
practicatas semitas.
P r a c t i c a t i o ,  ars, m achinatio ; mester­
kedés. Georg. Sinn. I. 79. Attam en per astu- 
c.iam practicaeionis iam (in) prom tu erat, 
quod sensissen t judicium  fore ad discer­
nendum.
P r a c t i c e ,  u s u ; gyakorlatilag. Bene 
Pol. 234.
P r a c t i c o s e u t i m e n t a l i s ,  sui corn- 
modi studiosus et facile m olliores sensus su­
scipiens ; gyakorlati érzékeny. Jókai Űj f.
II. 109. Doctor Grisák átlátta, hogy ez a ka­
tonaem ber practicus és egyúttal sen tlm entalis; 
practicosentimentalis.
1. P r a c t i c u s ,  3., ad usum  p e r t in e n s ; 
gyakorlati. Lzb. Cod. Med. T. II. 42  : pra- 
cticurn examen. Grog. Aesth. 123.
2. P r a c t i c u s ,  qui medicinam e x e rc e t ; 
gyakorló. M. Bel. P rodr. P ro f. Physicus ordi­
narius, practicus.
P r a c t i v u s ,  ad pratum  p e rtin e n s ; réti. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 368. terras et pos­
sessiones suas cum terris aratorijs, practi- 
vis, buskinis, vinetis et virgultis.
P r s e  o c u l i s  h a b e o ,  versatur mihi 
ante oculos ; szem előtt tartani. W agn.
P r a ; a c c e p t u s ,  3., valde acceptus, gra­
tissim us ; igen kedves. Pel. Pom. L. IX. P, I. 
A rt. III. e. 111. Eius (Marie) quippe Charitas 
tam grata tam praeaccepta e ra t deo.
P r a t a c c i p e r e ,  allegare; fölvenni, 
idézni. Pel. Dom. II. Adv. s. I. c. 3 .;  in prae- 
accepto them ate.
P r a t a c t u s ,  3 ., prius, an te actus, p r* te -  
r i tu s ; eltöltött, elmúlt, lefolyt, előbbi. 
Rák. Ön. 246. I. 30— 34. (32.)... adjuva m e...
ut praeactae vitae me® mundan® status dif­
ferentes recapitulans dilucidem m ira providen­
ti® tu® opera.
P r s e - A d a m i t a ,  qui ante Adamum vi­
xit ; Adóim előtti. Im re Phil. 260 . hoc tam en 
est mem orabile, quod ex om nibuspetrefactis, 
qusc pro existentia  Prae-Adamitarum  ad- 
feruntur, nullum hucusque repertum  sit, in quo 
vel minimum vestigium  m anus human® appa­
rere t.
P r s e a d i a c e r e ,  p r* iacere, a d ia c e re ; 
előtte feküdni. Ger. vorliegen. Kass. Jur. 
Civ. 1., 217. Appellata per Partem  I. a prae- 
adiacente in terlocutoria Sententia in terposita  
neutiquam  com petente.
P r s e a d n e x i i s ,  3., adiunctus; előbb 
odacsatolt, Fabó. Monm. Evang. II. 169. 
eotum  quoque earum  rem  supellectilem pre­
tiosam  in praeadnexis inquisitionibus speci- 
licatam subtraxerint.
P r a - a d  v o l v e r o ,  annectere, su b n ec te re ; 
mellékelni. Ger. beischliessen. Kuk. Jura. 1. 
473. aliisque necessitatibus ex traord inariis in 
praeadvoluta Tabella uberius expressis.
P r s e a f í e r r e ,  prius, supra afferre ; előbb 
felhozni. Batty. Leg. I. 79  : lex praeallata.
P r s e a l l e g a t u s ,  3., supra dictus; előbb 
említett, felhozott. Cod. Dip. Kár. I. 77., 98. 
Cod. Dip. And. I. 42 ., 46. Dip. Alv. II. 332. 
Cod. de Sztára. II. 468.
1. P r s e a m b u l u m ,  introductio, vesti­
bulum ; bevezetés, előjáték. Kass. Jur. Civ. 
II. 34. Form a alia Praeambuli et Conclusio­
nis Testim onialium  super Adm onitione per 
Juratum  peracta. Kass. P. P. I. 314.
2. P r s e a m b u l u m ,  prooemium ; előz­
mény, élőbeszéd. Arch. Rák. IV. 169. Pázm. 
Dial. 230.
P r s e a m i e c t e r e ,  superius annectere ; 
elől-, felülmellékelni. Tag. Erd. II. 119 : 
praeannexa  querim oniarum  puncta, quate­
nus super praeductis.
P r s e a i m o t a t u s ,  3., supra m em oratu s; 
előbb említett. Fjp. Szám. 123.
P r a e a n t i c i p a r e ,  antecapere, antea in­
cipere ; megelőzni. Fej. X. 4. 611. dictum ­
que regnum  nostram  modo pr®donico sub­
in tra re  et devastare satagentes praeantici- 
pando  e t pneveniendo cum eisdem  pr®Iium 
dirissim um  com m iserunt.
P r s e a n x i a r e ,  angore praoccupare; bor­
zalommal eltölteni. Kat. Hist. IX. 406. tftiod 
sicut m urm ur praeanxians personas uni­
versas diet® civitatis . . . ululatibus tristitia; 
sauciavit.
P r s e a p p o n e r e ,  superius enum erare; 
előbb felhozni, Kuk. Ju r. II. 182. Iit in casu 
vacanti® praeappositorum  officiorum, Re­
gnum Bano qua simul Regni Capitaneo pro 
singula tali vacantia, tres idoneos Nobiles Pa­
tri® Filios proponendi ius babeat.
P r s e a r e n d a r e ,  prius conducere, lo­
care ; előbb bérelni. Batty. Leg. I. 694 . circa 
Decimas, quas Fiscus Regius praearendare 
consuevit, plurimi abusus . . . irrepsissent. 
Art. Ditet. Pos. 22.
P r s e a r e n d a t i o ,  conductio, redem ptio 
in antecessum  ; előre való kibérlés. Szegedi 
Rubr. Pars. III. p. 238 . D epraearendatione 
decim arum . Decret. Caroli VI. Regis 1718. 
Batty. Leg. I. 694. status et ordines conclu­
dunt, u t circa legales praearendation es nihil 
im m utetur.
P r s e a r m a t u s ,  lo ricatu s ; vértezve. Cod.
Pi '«e-Adamita
Dip. And. II. 30 ., 38. et expiato fidelitatis 
animo praearmatus, ut fidelitatem tidelitati 
aggregaret.
P r a e a r r i p e r e ,  prius iam m em o ra re ; 
előbb említeni. Kass. Ju r. Civ. 1., 9. citari 
solent etiam ili® Leges, qu® iudicatum in tali 
Causa seu petiti discussionem  et definitionem 
praearrepto Foro deferunt.
P r s e a s e r i p t u s ,  supra, prius s c r ip tu s ; 
előbb feljegyzett. Fjp. Szám. 122., 313.
P r s e a s s i g n a t u s ,  iam supra v. antea 
assignatus ; előre kijelölt, kirendeli, meg­
határozott, Cod. Zi. III. p. 99 . Q u o d .. . .  ipsi 
m agistri octo probos viros in term ino praeas- 
signato adduxissent, ut debuissent.
1. P r s e a s s u m e r e ,  prius assum ere, su­
scipere ; előzőleg magéira vállalni, venni, 
Cod. de Sztára Vol. II. 200. Ad quod Michael 
se . . . sub oneribus ipsorum  in se prae as­
sumptis sponte obligavit coram  nobis.
2. P r s e a s s u m e r e ,  supra m em o ra re ; 
előbb felhozni. Pel. de s. Andr. s. III. c. 4. : 
in verbo Christi praeassumpto.
P r a j a t t a c t u s ,  p rius, supra m em oratu s; 
e.lébb felhozott, érintett. Rák. Ön. 10. 49. 
Fej. VIII. I. 178.
1. P r s e b e n d a ,  (D uC.) quod alicui de­
betur ; illetmény. Arch. Rák. II. 43. jág e r-  
m eslernek is praebendájaconventioja sze­
rint. Körmöcb. főreáüsk. Ért. 1898. Prae- 
bendák vagy recordátiók egyházi körü ljárá­
sok után (Umgang) főbb ünnepek alkalmával.
2. P r u ' b e n d a ,  fructus annuus sacerdo­
tio rum ; karhivatal, kartisztség, kar java­
dalom, egyházi adomány, egyházi java­
dalom. It. prebenda. Gall. prébende. Germ. 
Pfründe. Chorpfründe. W agn.
P r s e b e n d a  t h e o l o g a l i s ,  portio di­
urna cibi et potus. (Du C.) Nomen hoc demum 
m ansit Canonicis et aliorum clericorum  benc- 
liciis. Dim issa enim domicilii mensmque com ­
m unione red itus, commoda et proventus atque 
adeo pruedia Ecclesia; dividerunt in portiones, 
quas praebendas appellarunt.; theologiai 
javadalom. Ger. theologische Pfründe. Szer. 
Not. p. 222.
P r a e b e n d a ;  v i n u m ,  poeulum vini die­
bus feralibus hauriendum  ; bor halotti tor­
nat, Száz. VII. 669.
P r a e b e n d a r i s t a ,  beneficio ecclesia­
stico donatu s; karjavad almas. Fej. Jur. Lib. 
408.
P r s e b e n d a r i u s ,  (DuC.) qui praeben­
dam suscip it; karjavadalmas. Ratty. Leg. Ill, 
368  an. 1399. praebendarii vel portionarii 
vocati Sacerdotes. Tör. Tár. 1881. 480. Fej. 
V. I. 289.
P r a e b e n d a t i o ,  collectio pr®bend® tem ­
pore ieiunii, abstinenti® a cibo ; böjti já ran­
dósággyűjtés. Brezny. III. 209. 1797-ben az 
egyház a többi tanítóknál is a cantatiókat, fe­
stiva tiókat, névnapi vagy menyegzői felköszön­
téseket, praebendatiót, caliscatiót (Commu- 
nionspfennigl de papi offortoriumokat is meg- 
szüntettetni kívánt.
P r s e b e n d i s t a ,  ®, probend®  collector ; 
adománygyűjtő. Tent. Schul. I. 233 : Prae- 
bendistae duo tem pore quadragesim ali et alii 
duo Adventus Domini Elemosynam ex civitate 
colligendam habent. Száz. XXII. 863.
P r s e b e n d i v o r a ,  ®, qui p robend is in- 
iusto modo utitur ; adományfaló. Teutsch. 
Schulord. I. 68.
P r s e b e r e  p a t u l a s  a u r e s ,  audire ali-
Pi-iebero patulas aures 809
510 Praebitor
quem, alicui dare adm issionem . Text. v. t. Tri­
clinium equitum: kihallgatni.
P r a e b i t o r ,  oeconomus, d ispensa to r: pre- 
hitor, sáfár, gazda. Bék. Debr. főisk. törv.
149. sehol* in D ispensatorem  Praebitorem 
electus. Székelyudvarhelyi ref. koll.É rt. 1891/5. 
■103. Ego N. N. idoneo illorum, quorum in ter­
est, suffragio in Praebitorem Schola! Udvar- 
helyin* electus prom itto  me illo m unere fide­
liter functurum, superiorum  proscrip ta  exsecu­
turum  : bona Sehol* mihi commissa vel com­
m ittenda procuraturum , non dissipaturum  : 
praebenda tem pore debito iuste exhibiturum , 
illa iis tantum , quibus sunt ordinata eroga­
turum . Cf. Cie. Off. 2 ., 15., 53. Jnser. in giorn. 
Acad. torn. 24 ., p. 82.
P r e e b i t o r i u m ,  V. Praebendatio. Szé­
kelyudvarhelyi ref. koll. Ért, 1894/5 . 93. ab 
omni onere Scholastico puta : Praebitorio, 
leconomia, Molitura et Itinerationibus immu­
nes sunto.
P r s e l i u i t a s ,  ostensio, Rönscli Itala et 
Vulgata p. 70. pneb itio ; tanúsítás. Cod. Dip. 
And. II. 325., 363. itaque nos a ttendentes in­
violabilem fidei et devocionis praebuitatem.
P r a e c a r i a ,  * ,  sublevandis pauperibus ex 
ecclesias bonis constitu ta Eleemosyna ; szegé­
nyek javadalma egyházi javakból. Pár. 
Páp.
P r a e c a u t i o ,  actus praecavendi, providen­
tia ; elővigyázat. Arch. Rák. V ili. 153. Urb. 
Reg. 15. Officiales cum requisita praecau­
tione. ..  procedant. Kér. Nap. 85. Abeisb. 18. 
Cf. C;el. Aur. Acut. 1., 15., 131.
P r s e c a u l l o n a l i s ,  providus, c a v e n s ; 
óvó. Lzb. Cod. Med. T. II. 3 2 3 : linea prae- 
ca ntionalis.
P r s e c e d a n e u s ,  3., praecedens; előbbi. 
Kabó. Monm. Evang. II. 19. Pannonia prae- 
ccdaneis quibusdam , sed iam panoleticis eri- 
brationibus et persecutionibus deform ata et 
addicta. Lzb. Cod. Med. II. 298. Numi Hung. 
23. Fej. XI. V. un. 220.
P r a e c e d e n s ,  tis in C am b .; előző. Ger. 
Vorzug. Art. D. 1840. p. 77.
P r a e c e d e n t i a ,  ius p rocedendi, p rior 
lo cu s ; elsőbbség. It. precedenza. Ger. Vor- 
Iritt. Tit. Aust. Imp. p. 32. Praecedentiam 
Pontifices olim Regibus H ungari*  dedere.
1. P r a e c e l l e n t i a ,  excellentia p roem i- 
nens ; kitűnőség, előny. Vern. Psych. 224. 
Aetas virilis p ro  Meteris praecellentiam  
habet. Cf. Terlull. Apol. 23.
2. P r a e c e l l e n t i a ,  * ,  (Du C.) titulus ho­
n o rariu s: kitűnőség. Diar. 1802. p. (i.
P r a e c e n t o r ,  qui ante et post horam  in 
schola habitam orationem  et cantum  re g it;  az 
alsóbb osztályokban a tanítás elején és 
végén imát és éneklést vezetők, Száz. XXII. 
564.
1. P r a e c e p t a ,  litte r*  pastorales (D uC. ai. 
s.) ; pásztori levelek. Kon. Egyh. 34.
2. P r a e c e p t a ,  * ,  charta solutionum  p ro - 
stitarum , perceptarum  (DuC. al. s . ) ; fizetési 
ív. Kér. Nap. 150, mely gondoskodás szült is 
sok gyümölcsöt a váradi templom építésére, 
kivált a Nagy-Kunságról, Békés, Szállónál- és 
M árauiaros vármegyékből, a m int ezt az 
1786-iki esztendőbeli curator preceptája, a 
váradi protocollum ban m utatja.
P r a e c e p t a t u s ,  i, abbas (Cf. Du C. prae­
ceptor) ; apát. Star. XXVIII. 112. an. 1283. 
preceptatus d. archiepiscopi et. S. R om an* 
ecclesia-.
P raecepti u n c u lu m
P r  a  - c e p  t i  i i  i i  c  i i  1 ii n  i , parvum pra-- 
ceptum  ; szabályoeska. Oláh. Cod. Ep. 610. 
m iris modis gaudebam  me in illis praecepti- 
am atis non aberrasse  a scopo.
P r a e c e p t o r ,  a lia s : collaborator, e iuveni- 
bus alumnis in subsidium  rectoris electus ma­
g iste r; segédtanító. Bék. Maros. 11. Kívüle 
(a rectoron kívül) tanít meg az ifjúság kebelé­
ből választott collaborator, a kit a törvény 
praeceptornak is nevez. Székest, főgimn. 
Ért. 1894/5 . p. 7.
1. P r a e c e p t o r a t u s ,  us, m unus p ro -  
cepíoris ; tanítóság. Bék. Maros. 21.
2. P r a e c e p t o r a t u s ,  provinci*  ternpla- 
riorum , in quibus Magni P rio res potestatem  
exercebant (D uC .): reiulfőnökség. Szentiv. 
Curios. Mise. Dec. HI. P .J .  p. 132. ordo S. 
Ioannis Hierosolymitani Equitum . . . habuerit 
complures conventus et Praeceptoratus a t­
que Ecclesias (sub Corona H ungari*).
P r a e c e p t o r i a ,  (se. c h a r ta ) : felszólító 
jegyzék. Kov. Form . St. CXXXIX. Praece­
ptor ia ad certas personas, ne . . . m olestent, 
sed, si quid contra Eum habent, iure prose­
quantur.
P r s e c e p l o r i e ,  p rax ip ien d o ; paran- 
csolólag. rendelőleg. Tör. Tár. 1891. p. 318. 
Fej. VI. 76 . XL V. Un. 237.
P r a e e e p t o r i o  - C o n t i n u a t o r i u m  
vei C a s s a t o r i o  - C o n t i n u a t o r i u m ,  
dissolutionem  sen ten ti*  et litem continuandam  
p ro rip iens  m andatum  ; Ítéletet törlő és foly- 
tattató parancsolat. Georcli. H. P. IV. 267.
P r a e c e p t o r i  o - D i v i s i o n a l e ,  divisio­
nem praecipiens m andatum ; osztálytétető 
parancsolat. Georcli. H. T. IV. 270.
P r t e c e p t o r i o  E v o c a t o r i u m ,  (Man- 
datum) V. Evocatorium. Kass. Jur. Civ. I. 
16 quatenus eidem de condigno Juris, B. vide­
licet M andati N ostri Praeeeptorio Evocato­
rii rem edio Clem enter providere, catenusque 
tibi m undare dignarem ur.
P r s e c e p t o r i o  - R e c o y i i i t o r i u m ,  
(sc. Scriptum) utasítólag elismerő irat. 
Kov. Form . St. CXXVII. Praeeeptorio Re- 
cognitorium  super pensione certi In teresse 
Capitulo sonans.
P r s e c e p t o r i o - P a l a t m a l i s ,  a Pala­
tino em anans praecipiens m andatum  ; nádori 
parancsolat, Faber. Ju r. Met. 225. B. R. de 
12. Aprilis 1745. qualiter cum M andatis prac- 
ccptorio-Palatinalibus procedendum  sit.
1. P r a i c e p t o r i u m ,  m andatum  litem 
movendam prmeipiens ; perfelvétctő paran­
csolat, Georcli. Η. T. IV. 270.
2. P r ; r c e p t o r i u m ,  D istrictus, te rr i­
torium  profectorum , qui d icuntur p racep to - 
res, apud Tem plarios: templariusok hatalmi 
területének ύ. n. praeceptor alatt álló 
része. Cod. de Sztára Vol. 11. 176. Per quem 
religionis nostre  prioratibus, baiuliis, prece- 
ptoriís e t domibus detrim entum  facientibus. . .  
celeriter providere valeamus.
1. P r a i c i p i t a u t i a ,  * , repentinus animi 
m o tu s ; hirtelenség, jölgerjcdés. It. preci- 
pitánza. W agn.
2. P r a e c i p i t a n t i a ,  * , expressio che- 
miea, ars separandi soluti corporis a m edi­
camine solvente, ope te rtii;  a feloldott test­
nek elválasztása az oldó szertől egy har­
madiknak segélyével. Ver. Met. H. 47 . Nam. 
si experientiam  consulas, velis noiis, fatendum 
est excrescentiam  p iant*  ex sem ine et partum
i pulli gallinacei ex ovo föecundato longe plus
et diversum  quid ab eo esse, quod pracei- 
pitantiam  e t evaporationem  vocant.
P r a e c i p u a ,  apud Du C. P rocipuitas, prae­
cipuum vox forensis, Jus praecipuum, quid­
quid a parentibus alicui e liberis vel a conju- 
gibus sibi invicem datur p rorogativo  iure. V. 
textum  sub Donatio praerogativa : előny. 
Gall. Preci put, avantage. Ger. Vortheil.
1. P r a e c i s e ,  ad tem pus; pontosan. It. 
preciso. S. de Kz. Chr. I. 2 ., 1. unus quisque 
arm atus in tali loco praecise debeat coin- 
parere.
2. P r a e c i s e ,  b reviter, p a u c is ; röviden. 
Pázm. Dial. 40. Cf., Cic. de Nat. Deor. 2., 
29., 73.
P r a e c i s i o ,  accuratio, diligentia, subtili­
tas (Finály alio se n su ); szabatosság. It. p r o ­
visione Gall. précision. Carlow. Log. 149. Ne 
quid redundet aut perperam  comm isceatur ve- 
luti n o t*  derivativ*  cum prim itivis, facit 
praecisio. Est enim non minima definitionis 
laus, brevitas etc. Jókai. Kőszív . I. 35.
P r a e c i s o r ,  struc to r (m e n s * ) ; elő­
metélő. Germ. Vorschneider. Szilády. Tör. 
Magy. Emi. Ili. 473 . cub icu la rii. . . Nro 8  . .  . 
ex quibus adm inistrare debent ad mensam 
sem per . . . nro 2. Praecisores . . . Nro 3. 
Cubiculares pueri . . . Nro 8.
P r a e c i t a t u s ,  3., prius, supra citatus, 
m em o ra tu s; előbb említett, Bod. Hist. Eccl. 
Ili. 3. et passim. Dip. Aiv. I. 135. contra vim 
et tenores punctorum  praediatorum .
P r s e c i u m ,  (Dicf. prasium , prassia, pras- 
siuin) p ra s io n ; fehér pernet, Ger. w eisser 
Andorn. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
P r i c e  l a r u m ,  classis ex im ia ; kitűnő. 
Ger. Vorzug. Jókai. MireMegvén. I. 115 .prae- 
clarummal fogom az ügyvédi vizsgál letenni. 
Ibid. Kárp. 7., 318. Szilády Irodt. Közi. VI. 
I. 105.
P r a e c l u s i  t e r m i n u s ,  dies dicta ; dies 
ultim us, p ro lix u s ; véghatárnap ; záridő, 
zárna]), zárnapi időhatár. Ger. Proclusiv- 
Frist. T isztb. ír. Pest Vár. Levt.
P r í c c l u s i o ,  actus procludendi; elzárás. 
Lzb. Cod, Med. T. II. 317.
P r a v c l u s o r i a  l i n e a ,  viam interclu­
dens linea ; zárvonal, Ger. Sperrlinie. Opín. 
P. III. Sec. V. §. 4. (o).
1. P r s e c o -  onis, ( l)u C .) ;  szolga. Kol. 
Am. II. p. 63. Fuere vero Praecones comitis 
sta tores et apparitores, quorum  opera is ute­
batur in m andatis Regiis et suis etiam per 
provinciam  castri sui publicandis, atque in 
vectigalibus Regiis exigendis.
2. P r a - c o ,  (Du C.) circulator, qui silvas 
obiren t, a furtis tu e re n tu r ;  kerülő, zsitár. 
Batty. Leg. T. II. 384. an. 1252.
3. P n c c o ,  (DuC. condonato r.) qui gla­
dium cruentum  circum ferre solebat, etiam 
pallio cruento  vestitus e r a t ; kitiltó. S. de Kz. 
Chr. I. 2 ., 1 .: praecones in castris ad exerci­
tum Hungaros adunabant.
4. P r a e c o -  onis, collector rerum  fugitiva­
rum  idem ac Jo k erg ec li; jószágot kergető. 
Polcz-Geisa. p. 94 . Collectores eiusmodi re­
rum fugitivarum dicebantur Praecones.
P r a e c o  E v a n g e l i i ,  verbi divini p ro c o ; 
szent ige hirdetője. Szék. Oki. 1. 1.
P r a e c o  V e r b i  D e i ,  m inister Verbi Di­
vini; Isten igéje hirdető. Kér. Nap. 374.
P r a e c o g n i t u m ,  i.quod animo p rov ide­
m us ; előérzés, előismeret, Pázm. Diai. 488.
1. P r a e c o n c e p t u s ,  3., m ed itatus; előre
1. Prseconeeptus
kifundált, előre kieszelt. Cod. / i .  I. 3 5 8 : 
quod Dumbo . . . qneudam  villicum . . .  de 
praeconcepta malicia in capillis accipiendo 
interem isset.
2. P rseconceptus, antehac conceptus, 
opinatus; prm iudicatus; előítéletes, elfogult. 
Bod. Hist. Eccl. 1. 108. Hist. Nat. 48. prae­
concepta opinio.
P rseconcipere, antea concipere, in 
animum in d u ce re ; előre feltenni, kigon­
dolni. Arch. Rák. Vili. 171. Rák. Ön. 375.
P ratcon es Castri, V. Praeeo 1 . Prise. 
Sérv. 21.
Prseconisare, (Du C. prmeonizare), 
prífdicare, prom ulgare ; hirdetni. Szil. Régi 
Magy. Költ, T. I. 278. Tu fidem sanctam  et 
catholicam praeconisatam  ab luminibus 
Christi. Pel. Pom. Dé S. Tlioma s. I. c. 3. 
Rex lilia sua: nuptias celebrabat et prae- 
conisari fecerat, quod omnes deberent nu­
ptiis in teressé.
P rtecon isatio , antistitum  electorum  
confirmatio (Dii C. al. s e n su ) ; püspökök, ér­
sekek és pát riárkák kinevezése vagy meg­
erősítése. Kon. Egyh. 180. 25-1.
Pra*conizare, (Du C.) praedicare ; ki­
hirdetni (ünnepélyesen). Knauz. M. E. S tr. I. 
<10., 32. Per totam  Pannoniam  n up ti*  regis 
praeconizantur. Andr. Pann. 140. Tuam 
Excellentiam . . . laudibus praeconizem.
P r s e c o n s e n t i r e ,  antea, praevie con­
sentire ; előbb megegyezni. Act. et Doc. 
Rákóczy, p. 106. pollicemur . . .  nos . . . non ­
nisi praesciis et praeconsentientibus . . . 
Confoederatis . . . conclusuros.
Prseconsiderare, prius c o n s id e ra re ; 
előbb megfigyelni. Szentiv. Cur. Mise. 107. 
sicut Astrologi per considerationem  stellarum 
praenoscere et praeconsiderare possunt de 
pluviis et siccitatibus.
P rsecord ia lis ,(D uC.) in tim us; benső, 
mély. Pel. De S. Inorna s. II. c. 1. Christus 
amore praecordiali nos diligit . . . Reng. 
Ann. Er. Ccenob. 602.
Praecordialiter, (D uC.) intim o anim i 
s e n su ; szivünk mélyéből. Fej. V. 11. 485. 
Nicolaus... Nobilis Regni U ngari*  N ecessitates, 
apostolic* sedi frequenter expositas, prae- 
eordialiter intuem ur.
Praedam nati, iam antea d am n a ti; eleve 
elkéirhozottak. Corp. Gram. 702.
Prcedatarius, p raedato rius; zsákmá­
nyoló, rabló. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 
II. 177. praedatorios Equites.
P r a e d a t i c i u s ,  f o r s ; idem quod homo 
vagus (Cf. Russic. p redaucy .); szökevény, kó­
borló. Germ. L andstreicher. P robst. Comitiol. 
p. 154. De restitu tione Valaehorum , Sclavo- 
rum  et Praedauciorum  leges olim et nuper 
sancit*  renovantur. Pár. Páp. Art. LXIH. an. 
1681. Recon. an. 1655. p. 629.
Praedecessor, a n te c e sso r; előd. It. 
predecessöre. W agn. Cf. Symm. Ep. 10., 47. 
Rutil. Nam. p., 424.
Pra?declaratus, 3., supra m em oratus; 
fönnebb említett. Dip. Alv. I. 2 4 .;  II. 267. 
iuxta praedeclaratas deliberationes.
Praededucere, supra m em orare ; előbb 
felhozni. Lzb. Cod. Med. T. II. cryp t*  . . . 
praededucta  m odalitate exstruend*. Kass. 
P. P. I. 229.
Praedelin ire, antea designare ; előre 
kijelölni, rendelni. Bod. Hist. Eccl. I. 
351. Eiecti perire non possunt, quia deus
1 Prscconocpl us P r a n le st in a t ia m
ante creationem  elegit et praedefiniit ad 
vitam.
P rted estin atian i, elővégzetesek, Not. 
rei. I. 227. Praed, sicut Pelagiani viribus 
liberi arbitrii-plus iusto attribuebant . . . Sunt 
tam en, qui dicant, hanc hmresim nunquam  
exstitisse, sed S. Augustinum et eius doctrin*  
sectatores ita a Pelagianis nom inatos fuisse.
Prsedestinatio, decretum  Dei hom i­
nem ad sem piternam  felicitatem d e s tin a n tis ; 
előre való isteni rendelés. Gall. p redestina­
tion. Ger. Gnadenwarl, V orbestim m ung. W agn. 
Fabó. Monm. Evang. II. 135. Cf. Augustin, 
passim.
P rsedeterm in atio , V. Praedesti­
natio. Reng. Ann. Er. Ccenob. 132. et plau­
sibiliter characteristica Thom istarum  sententia , 
qua physic* praedet er minationes asse­
runtur.
P e r e d ü l  l i s ,  qui a sacerdote quodam 
principali p r*d ia  accepit obligatione feudali. Cf. 
Hiv. Mfisz. nobilis pra'dialis, egyházi nemes, 
et sedes prsedialis, egyházi nemesi szék. In 
gloss. Szirm. nobilis p r* d ia l is ta ,p a p  nemese 
(In Corp. J u r is ) : «prmdiales ecclesiarum  (vulgo 
Érsek nemessel, Apát-úr nemessel». Etiqm 
ap. Du. C. occurrit, hoc vocabulum, sed alia 
notione ; s. v. Prmdialis =  praediatorias, ad 
pr*dium  pertinens. Kövy. El 58. Est alia clas­
sis etiam Nobilium, qui vocantur Praediales. 
Qui originem  inde ducunt, quod quidam P r* -  
lati, Militis in prom ptu habendi causa certas 
terras ab antiquo pro solo sexu masculino 
conferre soliti sin t et hodiedum easdem  ex de­
fectu vel Nota conferant, quarum  collationum 
valor secundum  illa principia dijudicari debet, 
qu*  suo loco de D onatione Regia traden tu r 
Hodie alii Praediales nobiles non exstan t, 
quam Archiepiscopi Strigoniensis, Episcopi et 
Capituli Jaurinensis, Episcopi et Capituli Za- 
grabiensis.
Prsedialis Ecclesiae ; egyház helyi 
nemes ember. Kér. Inst. Mil. 408— 4 1 0 : 
Regis nostri dum archiepiscopatus, Episco­
patus aut M onasteria fundabant, iis partem  
unam liberorum  subditorum  arm is duntaxat 
servientium  adjicere consueverunt . . . quo 
factum est, u t multi e Jobagyonibus castro­
rum in potestatem  A rchiepiscoporum . . .  tra n ­
slati idem ipsum m ilitare servitium  . . .  con­
tinuare debuerint, ita tamen, ut amisso . . .  
Jobagyonum  Castri nom ine iam Praediales 
Ecclesiae vocarentur.
Prsedialis nobilis, nobilis ecclesiae; 
egyházi nemes. Száz. XV. 555.
Prsedialista, V. Praediatis ; egyház- 
telki nemes, pap nemese. Kol. Am. Π. 1 4 4 : 
ordinis ecclesiastici viri abbatesque persmpe 
servos suos aut libertinos liberis prmdiis dona­
bant, qu*  prim a p r  aedi ali starum  origo 
fuisse videtur. Jogt. Emi. III. 1. p. 355. Bel. 
Comp. Geogr. 498. Szirm. Glos. 132.
Prsedicabiliter, laudabiliter, p r*dica- 
bili m odo ; dicséretesen. Cod. Dip. Arp. Coni. 
IV. 44 . sed in vobis propagatione laudabili 
radicata praedicabiliter et transfusa tena­
cius conquievit.
Prsedicans, tis V. Praedicator ; hit­
szónok, hittanító. Reng. Ann. Er. Ccenob. 
534. quidam eorum  Praedicans . . . hisce 
verbis Im aginem  Christi alloqueretur. Tör. 
Tár. 1887. 48.
Praedicantialis, ad p r*d ican tes perti­
nens ; hitoktatói. Funda David. F. 2. IV. re-
uunciando Muneri et oflicio . . . Pradican- 
t.ionali.
Prsedicantius, 3., ad praedicatores per­
tinens; prédikátori. Rep. Cast. p. 14 : Miror, 
qui mantellum illud tu *  reveren ti* , sub quo 
tunc manticulatus fueras, Nobilis ille perscrutari 
non sit verecundatus, neque existim averit ex 
tuo pennas illas contactu, nescio quid Prac- 
dicanticae sanctitatis contraxisse.
Praxdicatio, (D uC.) contio ad populum; 
szónoklat, prédikálás. Gall, predication. 
Germ. Predigen, Predigt. Cod. Dip. Arp. Coni.
IV. 15. non bene sedere videtur, quod cum in 
cotidianis praedicationibus vestris et nos­
tris non plus quam quadraginta dies dare con­
sue verim us.
Praedicator, o rato r divini v e rb i ; pré­
dikátor. hitszónok, lt. predicante, predi- 
catore. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 14. in civi­
tatibus et oppidis, ubi predieatores et m ino­
res domicilia sua habent. Cf. Tertull. adv. 
Mare. 4, 2 8 ;  Sulp. Sev. Ep. 1, 0.
Praedicatorius, 3., ad pr*d icato res 
pertinens (Du C. c o n d o n a to r ) ; prédikátori, 
papi. Beug. Ann. Er. Ccenob. 124. Primam 
praedicator ii sui m uneris cathedram  in 
Mariana Thallensi Valle obtinuit.
Praedicatum , i, 1. cognomen hom inis; 
v. agnomen ; 2. verbum in enunciate, quod 
dem onstrat, d ec la ra t; i .  helységtől való név, 
2. állítmány. It. predicato. Prädicat. Szirm.
Praedicatura, ®, munus, ofliciurn p r* -  
dicantis ; hittanárság. Han. Hist. Eccl. 1 6 8 : 
volent se ingerere ad ofliciurn Praedicaturae.
Praedilectio, studium  ; actus magis di­
ligendi ; előszeretet. It. predilezione. Ger. 
Vorliebe. Vern. Psych. 128. argu ti*  inanes, 
quas male ingeniosi et faceti captant, denique 
praedilectio e t prmversio, quam erga nonnul­
los hom ines, animalia et res vita carentes sen­
timus, quin caussa eius nota sit i. e. sympa­
thia et antipathia.
Praediligere, magis a m a re ; (DuC. 
m alle); jobban szeretni. It. prediligere Pel. 
Pom. De S. Andr. s. IV. c. 5. Prim ogenitum  
filium solet homo praediligere.
Praedisponere, ad aliquid luibilem red­
dere, p r* p a ra re ; elökészítni. Bene Med. 1.
45. Tem peram entum  cholericum praedispo- 
i iit ad m orbos energieos.
Prse ditare, prmditum re d d e re ; vala­
mivel ellátni, megajándékozni. Batty. 
Leg. I. 377. an. 1015. decim ationibus cu ra­
vimus praeditare.
Praedia im populata, benépesített 
puszta, Pfahl. Jus. Georg. 49. Alia contra illo­
rum , q u *  p r* se rtim  recuperatis e m anibus 
Turearum  Com itatibus neoacquisticis omni po­
pulo destitu ta, successive impopulata, 1. vel 
vero adaucto num ero Colonorum in Posses­
sionibus Oppidisque eisdem in m eliorem illo­
rum  subsistentiam  adiecta fuerant ita, ut Colo­
nis in ambitu illorum agri, p rata vel pascuum 
comm une assignarentur, a quibus (in connu- 
m erationem  etiam portarum  sum tisbeneliciis), 
2. prm stationibus urbarialibus (oneribus urba- 
rialibus et servitutibus) obnoxii sunt. Praedia 
hmc vocantur impopulata.
Prsedia incorporata , bekebelezett 
puszta. Pfahl. Jus. Georg, 40. Prmdia b*c  
vocantur impopulata neque enim solum p r* -  
dia, in quibus Coloni Domos suas e re x e ru n t; 
sed illa quoque, qu® iisdem pro  necessaria sui 
subsistentia ad excolendum adiecta sunt pro
Praidia incorporata 511
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impopulatis haberi debent. Melius tamen Prae­
dia, quae pro meliori colonorum subsistentia 
Possessionibus adiecta sunt, vocantur Prae­
dia incorporatu, in antithesi cum Praediis 
primum m em oratis.
Praedium, nobilitatis locus d e s e r tu s : 
puszta, a földesúr majorsága, rabszolya- 
település. 6 e r. die Puszte, Heide, (a megyé­
itek korai birtokrésze, de a m ajorsági jöve­
delemmé álváltozandolt adó-, vám-, és b ír­
ságra szintúgy kiterjeszthető). Samb. Tyrn. 
Georcb Η. T. III. 98. Tör. Tár. 1887. p. 525.
P r a a l o c e u s ,  3., a praeda derivatum , 
(u ra lu s ; topott. It. robalo , furato, log t. Emi. 
T. 1. p. 4-98 : ut res  praedoceas seu deper­
dita animalia ad se . . . transponat.
Pracdocinali tei·, m ore p ra d o n is ; 
rabló módjára. Fej. V. 233. qiuedam ca­
stra nostra tinitima pruedocinaliter orcu- 
passet.
P n ed o c in iu m , rapina ; rablás. Ger. 
Itaub. Kass. Prax. 1., 22. praedocinia, aliaque 
delicta p racavean tu r. Opin. de Securitate 1810. 
Sec. II. §. 3.
P r a e d o m i n a i i s ,  ceteris em inens; ural­
kodó. Im re Phil. 257.
Prsedoniinari, superare, p rag rav a re  ; 
felülkerekedni, uralkodni. Asp. Pr. Cbr. 
p. 402.1. 7— 10. (10.) 0  D om inalor, Dom ine! 
insurgunt contra me cupiditates mea· et volunt 
dom inari inibi, et heu, quam saepe servio illis 
alacrius, quam t ib i ; auge charitatem , minue 
cupiditatem, ut illa praedominante. sim fide­
lis et prudens in serviendo libi.
P r a e d o n i c e ,  in modum praedonum ; 
rablómódjára. Vuch. Leg. Crini. 101. (Decr. 
1. Leopol. I. imp. an. 1659. Art, 77). volun­
tarii D etentores rerum  praedonie e, vel fur­
tive ablatarum .
Praeducta!, praeductale, regula, 
euthygramm um  ; (Du C. Stylus vel plumbum, 
quo lineae praeducebantur iu m em brana ad 
scripturam  d irigendam ); vonalzó. Germ. Li­
neal. Pár. Pap.
Praedux, summus d u x : fővezér. Urk. 
Sieb. I. 138. an. 1279. Cum . . .  rex Bela 
m aiorem exercitum  praedure  Laurencio . . . 
contra . . . patrem  nostrum  destinasset.
Praeeligere, malle, praeferre ; elsőséget 
adni. Tör. Tár. 1887. p. 787. Beng. Ann. Er. 
Cceiiob. Praef. cum paupere Christo pauper et 
in Eremi latebris absconsus sola gratia  clarus 
et virtutum  cymeliis dives fieri praeelegeras. 
Cf. Sidon. Ep. 7., 4.
P r a e e l e q i b i l i s ,  quod prius eligi p o tes t; 
inkább választható. Pel. De s. Matbia s. II.
e. 2. Minus malum praeelegibile est maiori 
malo secundum  rationem .
P n eem ere , prai aliis em ere : e/óbb vá­
sárolni. Kass. Jur. Civ. 11. 3. incipiendo ab 
illo, qui Jus praeemendi prae alio habet.
P raeem inens, conspicuus piae ceteris ; 
kiváló, kitűnő. Moln. Patv. 7(5.
Praeem inentia, * ,  excellentia, digni­
tas, gradus m aior ; magasb méltóság. Gall. 
préém inence Ger. höhere W ürde, Vorrang. 
Art. Jur. Thav. 39. cunctis etiam aliis cuius­
cunque Status, Dignitatis, Conditionis, Honoris 
et Praeeminentiae Subditis nostris etc. sa­
lutem et gratiam . Cod. Dip. Brüss. II. 159. 
Cf. Claud. Mam. Ep. piaemiss. libr. 1. de slatu 
anim .
Praeeiniuentior, magis conspicuus piae 
celeris ; kiválóbb. Areli. Rák. VIII. 25 . erga
praeeminentiorem  distinctionem  gradus 
ofticii.
Praeem plio, p raroga liva  e m end i; el­
sőbbség a verésben, elövásárlat. Gall, pre­
em ption. Jogi. Emi. T. II. 1. p. 290 . nemo 
extraneorum  ante nobilitatem  com itatus . . .  
praeemptionem  sibi vindicare audeat. Juriev. 
Jur. Met, 1Ü3. Kass. Jur. Civ. 11. 3. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II. 749. Jókai Hab. R. I. 89. Tör. 
Tár. 1887. 011. bőrök coe.mptiója és prae- 
emptiója, Száz. XXIX. 847.
Praeem ptionalis, ad ius prius emendi 
perlinens; elővásárlási. Jókai Rab. Η. I. 4.
Praeem iltere, prius em ittere, ante em it­
tere , p ro fe rre ; előbb felhozni. Fej. X. I. 79. 
Nos itaque praeemissis supplicationibus | 
ipsius Jacobi.
P r a e e r i y e r e ,  prius erigere, m overe; 
előbb indítani. Kass. Ju r. Civ. 1., 212. ad-1 
eoque praeerectae sub. A. Actionis p rasu -  
sceptique institu ti et Judicatus legalilalc eve­
niente.
Pi ■serogatio, actus in antecessum  ali­
quos sum ptus faciendi; előre tett kiadás. 
Törvt. Msz.
Praeexcogitare, prius excog ita re ; 
előre kieszelni, tervezni. Fej. IV. 3., 327. j  
nos licet firm iter crederem us praeexcoyita- 
tam  malitiam ad protelandum  processum  ipsius ! 
negotii excusationem  huiusm odi p ra tend isse . i
P raeexeonceptus, praemeditatus, quod 
consulto de industria  Iit; előre szándékolt, 
tervezett. II. prém editato. Germ, vorsätzlich. 
Kov. Form . St. 92. famulis suis arm atis ma­
nibus et praeexconcepta malitia tem pore 
sero tino  ad domum suam destinatis.
Praeexhibitus, 3. prius ex h ib itu s ; 
előbb bemutatóit. Tör. Tár. VI. 48 . litte ra ­
rum praeexhibitarum. Cod. Dip. And. V. 
13., 23. Cod. Zi. 111. 07 ., 4 5 9 ., 539.
Praeexlqere, antea exigere; előbb kö­
vetelni. Pázm. Dial. 304.
Praeexistentia, a*. ante ex istere ; ko­
rábbi, előbbi létezés. It. preesistenza. Gall. 
préexistence. V em . Mel. II. 321. In ter an ti­
quissim os Philosophos Pythagoras et post illum 
Plato existentiani idearum  innatarum  propu­
gnavit. In nexu eorundem  system atis tie prae­
existentia anim arum  ide*  innatte illis e ran t 
rem iniscentia! aeternarum et immutabilium 
substantiarum , quas anima, antequam  corpori 
iungeretur, in p raceden ti aliquo vibe slatu 
cognovit et quasi in speculo quodam  in­
tuita est.
Praeexistentia ni, kik a lélek elö- 
létczését tanították. Imre Phil. 353 . Aliqui 
d o c e n t: Deum ante mundi creationem  aut sub 
ipsa om nes anim as creasse, qua* cum corpora 
hum ana generan tu r, his a sso c ian tu r: isti vo­
can tu r 1’raeexistentiaui; tales e ran t mulli ex 
Chaldaeis, Agyptiis et Judicis.
P raeexistere, prius e x is te re ; előbb 
létezni. Fabó. Monili. Evang. 11. 169. P ra -  
terea  in topschensi catholica antehac ecclesia 
praeexistentia  tria altaria  praedicans David 
Frühauff cognom inatus demoliri curans.
Praeexponere, prius e x p o n e re ; előbb 
felhozni. Art. D. 1840. p. 5.
Praeexprim ere, prius, ante ex p rim ere ; 
fenn kitenni. Ger. oben anführen. Kov. Form. 
St. 254 . Francisco e t Dem etrio in praelaxa­
tis tribus millibus lior, auri ab ipsis modo 
praeexpresso perceptis inscripsisset, pignori 
obligasset.
Pricem pllo I. Praefectura
Praeexstare, p ras ta re , excellere ; k i­
tűnni. Batty. Leg. I. 129 : praeexstantiuni 
olim Episcopatuum fama.
Praelatus, ante, prius m em oratus ; /VI- 
lehb említett. Cod. Dip. And. I., II. pass.
1. Praelecta, forma generis feminini a 
prtefectus, eodem  sensu —  qu;e alicui rei 
praefecta vel praeposita est. Aulae praefecta : 
udvarmesternő. liák . Ön. 44. 1. 33— 37. 
(36.) : Praetereo, Domine, recensere dom e­
sticas afflictiones meas, quas uxoris m e* ze­
lotypia per vere, prout ipse nosti, falsas 
anus cujusdam , quam m ater illi pro aulae 
praefecta  dederat, relationes et instigationes 
causata.
2. Praelecta, ae, tilia a d o p ta ta ; foga­
dott leány, fiüsított leány. it. Ulle adoptive. 
Ger, Adopliv-Tochter. Kövy. EL 42. in primo 
casu vocatur P rofectio , qu*  tantam  vim babel, 
ut, licet praefecta  ignobili nupserit, tamen pro­
les eius post defectum praelici curantis p ra ro -  
gativa nobilitari gaudebunt. Jók. Epp. 1. 205. 
egy családnak egyetlen gyermeke, ki bogy a 
család neve fenm aradjon, atyja által királyi 
kegyelem utján s az o rszág  beleegyezésével 
mindazon jogokban részesiltc te tt, am ike t tö r­
vényeink szerin t egy férfiú élvez. Jószágainak 
önálló birtokosa, nevét a férje neve előtt viseli 
s gyerm ekei mind a két nevel ö rö k lik ; fiú- 
leány.
Praefectio, est sexus fceminei in ius 
m asculinum  adoptio re g ia ; fiúsítás. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. 192. Praefectio (Férflusitás vel 
Leánytiúsílás) nobis, Huiigaris e s t : actus, quo 
defectui proxim us mulierem su*  familhe in 
bonis sexum duntaxat masculinum concernen­
tibus, cum consensu regio privilegiali in ma­
sculinum tueredem substitu it. Samb. Tyrn. 
M. Bel. Geogr. Comp. 504. Moln. Patv. V. Jogt. 
Emi. I. 173. Kövy. EI. 42. si quis successoribus 
m asculinis carens tiliam vel sororem  in bonis 
solum sexum  masculinum antea concernenti­
bus (sive lirmo sive intirmo iure possessis) 
cum Consensu Regio adeoque D onatione me­
diante in lueredem constitu it, aut cum om ni­
bus p rorsus Successoribus careat, extraneum  
a sanguine c t ignobilem in fratrem  vel filium 
(eque cum consensu  Regio pariter in casum 
defectus assum it vel plane bona sua ignobili 
legat, in prim o casu vocatur Praefectio.
Praßfectionales, (sc. litter* ), praefe- 
I ctionem , aftiliationem continentes; leányfiü- 
\ sítási tevéi. Proj. Leg. Civ. 167. Filia profecta, 
i si praefectioni dibus ius quoque regium  ad- 
necta tur, edocto hoc, ita prout alter a sanguine 
extraneus, ju ra  delicientis farnili* in bonis sibi 
collal is requ irere  poterit. Fej. XI. V. Un. 473. 
Kövy El. 157.
Praefeclissa, * , femina prafecta  ; elöl­
járó  hő, főnöknő. Germ. Oberin. Beng. Ann. 
Er. Ccenob. 414 . nec non Excellentissima! 
Com itiss* a Fels, Supremat pro tune Prae- 
fectissae A ul* Im peratricis Viduas Magdalena* 
Theresia!.
Praefectoratus, Generalis cassae 
funda tionalis politicae Praefectoratus 
officium. Munus summi praefecti serarii pu­
blici fundationum : az országos alapít­
ványi pénztár elnöki hivatala, Kass. P. 
P. 1.' 20.
1. Praefectura, * ,  kerület. Faber. Jur. 
Met. 38. Hungária om nis monlana divisa est 
in Praefecturas (Districtus vulgo dicimus) 
qme Cunctos Regni Gornilaliis et adnexas pro-
i .  I»i*ii‘fectiir:i Prudeil us monetalis PrsBiudieabilis 513
vincias com plectuntur. W allaszky 871. Cf. 
Tacitum  passim.
2. Praefectura, * , dom us p rafec ti, cu­
ratoris rei r u s t i c « ; jószágigazgatóság. 
Jókai Rah. R. 1., (i. Heten ölének együtt, a 
tin tapettyes zöld asztalnál, az uradalm i prae­
fecturo gyű lésiem ében , a bonorum  director 
elnökölt, m ellette jobbról a praefectus, ki az 
ügyek so rrend jé t válogatta elő a conceptusból.
Pratfcctura su prem a A rm orum  
O .esareo R egiorum , officium, penes 
quem est summum imperium ; főhadkor- 
mányszék. It, com ando generale. Ger. das 
Gcneralcommando. hass. Prax. I. 48.
I»ra‘fectura h osjiitioru m  m ili- 
larium , prtelorium  hospitiis designandis; 
[öszállásmcsteri torzshivutal. Stat. 33. 
praefectura· hospitiorum  m ilitarium. (General 
Q uartier-M eister Stab).
Pradectura P riesid iaria  M ilita­
ris, officium praefecti c u s to d u m ; katonai 
őrségi parancsnokság. D iar. Com. II. 9.
P radecturalus, us, officium p ro fe c ti; 
elöljáróság. It. prefetlura. Ger. Präfectur. 
Nov. Galend. 319. Sem liniensis l'ostie Prae- 
fecturatus (tflicii D istrictus. A rt. Diiet. 
Pos. 30.
1. P r a i f e c l u s ,  i, p rtrccp lo r dom esticus; 
házi tanító. Jók. Epp. I. 103. hum aniorum  
cursus. Inneniül m indig válogatott m agántaní­
tói voltak, kikel praefectusoknak czimeztek'.
2. Praefectus, i, fin scholis saxonalibus); 
elöljáró. Teilt, Schul. I. 229 : i ’ruefectus 
integro «elu i studiosorum  togatorum  praiesl... 
P ra le rea  Oeconomi® public® universalis et 
specialis ordinariorum  cura eidem  in cu m b it... 
Eidem informatio puerorum  Classis IV. ®, seu 
Hudimentistarum concredita m anet . . . p r* -  
lerea Concionem quovis Festo  solienniori, in 
M onasterio, hora ilici prima· pom eridiana ha­
bebit.
3. Priefectus, hodie rec to r g ym nasii; 
a mai ijymn. igazgató. M arosvásárh. gvm n. 
Ért. 1894/8. p. 33.
4·. P n e í e c t u s ,  nude d icitur, qui cohorti 
militum p r a e s t ; százados, parancsnok. S. 
de Kz. Chr. II. 1., 2. H a b e h a t. . . unus exer­
citus XXX millia virorum arm atorum  exceptis 
decurionibus ac praefectis.
P riefectus arm ariorum , V. The­
saurarius; kincstáros. Oláh. God. Kp. 325. 
Rinas, ut a rb itro r, litteras m eas post m eas per 
praefectum Armariorum  an tea  m issas ad 
te dedi.
Praefectus Castri, arcis, castelli p r« -  
fectus; várnagy, l ’ris . Serv. p. 20  : Praefe­
ctus Castri idem qui Castellanus seu castri 
custos, cui printer custodiam  castri incum be­
bat castrenses regere, et in exercitum  dedu­
cere. Bel. Appar. ad Hist. Hung. Dec. I. Mon.
V. pag. 2 3 i .  Kelem. Hist.. Jur. Fr. 43. a prae 
fecto castri (várnagy).
Prsefectus coenobii, qui prteest, mo­
naste rio ; klastrom elöljárója. Törvt. Msz.
Praefectus generalis-E xcubia- 
r u m ,  tribunus maior; praefectus vigi­
lum ; őrnagy. Arch. Rák. IX. 482.
Praefectus m ol te, zw zóm estei·. Juriev. 
Jur. Mel. 48. Lotores M ontanistici (Miihlen- 
arbeiler) vocantur generatim  om nes illi ope­
rarii, qui in Molis contusoriis iisque adjun­
ctis Loturis operas pnestan t.; in ter quos p ri­
mum locum ten e t: Praefectus molae (Mühl­
schaffer). cui incumbit cura et directio omnium
negotiorum  in Mola Contusoria et Lotura oc­
currentium .
Praefectus m on eta lis , m onet*  pra- 
fec tu s; pénzverő igazgató. Numi Hung. 189.
Prtefectus palatii, V. Comes Pa­
latii.
Praefectus rei contusoriae, V.
Praefectus m olae ; zúzómester. Törvt. Msz.
Praefectus re i torm entariae, V.
Magister tormentorum. Törvt. Msz.
P riefectu s sc h o la r u m , reeto r 
sehol® ; iskola igazgatója. Körmöcb. főreál- 
isk. Ért. Bpest. 1898. p. 119.
Praefectus stabuli, dignitas aulica : 
qui stabulo regis priefectus vel p r*positus e s t;  
istállómester. Rák. Ön. 242. I. 3— fi. ι 8 . ) : 
Triduo, uti recensui, elapso j adime decumbens 
Rex se ani® spectandum  praebuit et sequenti 
die, quamvis valde debilis et p r a te r  morem 
brachiis stabuli praefecti fulcitiis, prodire 
inccepit,
Praefectus studiorum , qui p rae s t  
studiis \ tanulmányi elöljáró. Székest, fő- 
gymn. Ért. 1 894 /8 . p. 14. a tan ítás vezetésé­
ben a reclornak a közege a praefectus stu­
diorum, a tiilajdonképeni igazgató.
Praefectus v ig iliaru m , qui vigiliis 
p ra e s t;  őrparancsnok, őrnagy. Rák. Ön.
134.1. 2 0 — 22. (21 .): (nobilis M ecsinskius...) 
in exercitu Polonico officialis suprem i in le­
gione quadam vigiliarum praefecti funge­
batur officio.
Prsefereuter, im prim is ; mindenek­
előtt, különösen. Kass. Prax. 1. 20. assu­
m untur ]>raeferenter B. R escripta, D ecreta­
que Regia.
Praeferentia, w, priores partes (Du C. 
ai. s . ) ; elsőség. Irodt. Közi. VI. I. p. 90.
Praeierentialis, antecellens, priores 
partes habens; kiváló.Kuk. Jur. Η. 304. quam 
et generalibus Comitiis prom otas imo et in 
serie pvaeferentialiuen gravam inum  ac po­
stulatorum  liacteuus incassum  adursas fuisse.
Praeierratio, actus ferro m u n ie n d i; 
megvasalds. Krönst. II. 498 . praeferratio 
unius big«.
Praeficere, in tilii locum adoptare puel­
lam. Georch. H. T. 11 32. Ha m ondhatjuk rövid­
ből rövidíteni, nagyobból nagyobbitani, újból 
u jjítani: m iért nem m ondhatnánk fiúból fiúí- 
tani ? azaz. röviddé, nagyobbá, újjá, fiúvá 
te n n i : m ár pedig praeficere annyit túszén, 
m int a leányt törvényesen fiúvá te n n i; szinte 
így lehet az örökbe való fogadást is rövideb­
ben örökösítésnek m ondani. Ne fertőztessük 
meg honnyi nyelvünket az idegen szavakkal, 
midőn nálok nélkül könnyen ellehetünk.
Praefidentia, * ,  tem eritas, furens au­
dacia ; elbizakodottság. Ker. Inst. Mil. 480. 
Isthv. 111. 4.
Praeligare, p ra lig e re ; előre meghatá­
rozni. Száz. XII. 360 . sub poena praefigata,
11. 100.
Praefigurare, rei fu tu ra  imaginem  fin­
g e r e ; leábrázolni, jelképezni. It. preflgu- 
rare. Otia Hadim. 287. praterq iiam  quod illa 
praefigurabant Semen illud benedictum  p ro­
missum. Passim ap. script, ecclesiasticos.
P radigurativus, 3., (Du C.) qui rem  
futuram exprim it; előre jelzett. Pel. In corp. 
Christ, s. II. c. 7. Per hoc sacram entum  as- 
sccuratur homo ile beatitudine tamquam per 
praefnjurativum.
Praefinitus, 3., (Du C.) definitus, cer­
tus ; előre meghatározott. Tör. Tár. 1881.
р. 99. praefinita dies.
P r s e f i x i o ,  actus p rafigend i; kitűzés. 
Rák. Ön. 72. praefixio  tem poris.
Praeiricte, (a praefracte) o b s tin a te ; ma­
kacsul, ha törik, szakad. Ratty. Leg. I. 408: 
si autem  praefricte  contendas.
Praefulgidus, 3., p ra fu lg e n s ; (Epithe­
ton imperii T urc ic i); igen fényes. Tör. Tár.
1890. p. 406. praefulgida  porta. Cf. Juven­
cius 3 ., 331.
P r a e g e s t u s ,  prius, ante ges tu s ; előbb­
viselt (officium). Kass. P. P. I. 239. cuivis 
alteri nefors praegesto Fiscalatui renun- 
ciare debet.
Pratglorificare, summ a gloria afficere; 
megdicsöiteni. Pel. Pom. De S. Joan. s. IV.
с. 7. Post m ortem  maximis privilegiis prae- 
glorificavit Joannem  Christus.
Praegloriositas, insignis g loria ; igen 
nagy, kitűnő dicsőség. Pel. De s. Joan. 
Bapt. s. IV. c. 1. Joannes m erito  magnus dici­
tu r coram  Deo in privilegiis praegloriosi- 
t.atis.
Praegnans causa, gravis causa, res 
magni m om en ti; fontos, nyomós ügy. W agn.
Prtegravatio, nimium o n u s ; túlter- 
■helés. It. aggra vámén to. Gall. surcharge. Ger. 
Ueberladung. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 3 4 9 :  com­
perta praegravationis veritate p rop ter m ani­
festationem  alleviationis dimidium auctionis 
sentiat.
Praegravium , quod iustum pondus su­
perat ; túlsúly. Pest. Vár. Levt.
Praegressus, 3., p ro v ec tu s ; előre­
haladott. Abelles. 18. Bene Med. 1. 163. 
praegressa inflammatio.
Praegustator, qui praegustat; regis a 
cyatho ; előre ízlelő, pohárnok. Tör. Tár. 
1888. p. 688. Cf. Suet, Claud. 44 . Gruter. 
Inscr. 881., 13. 602 ., 4. Orelli Inscr. 2993. 
Mural. Inscr. 407 ., 3.
Prseg ustus, us, p ra s e n s io ; clőíz. Ger. 
Vorgeschmak. Nill. Symb. 2 4 :  Hujus solalii 
praegustum . . . communico.
1. P r s e h a b e r e ,  prius in stitu e re ; elő­
zőleg tartatni. God. de Sztára. II. 21. dili­
genti inquisitionepraehubita talem . . .  com- 
perissent veritatem .
2. Prsehabere, anteferre ; fölebb be­
csülni, nagyobbra tartani. W agn.
Pradiabitus, 3. superior, p rio r ; döb­
beni. Cod. Dip. Arp. V. 107. qui iidem populi 
seu condicionarij modo praehabito in suis 
questionibus p e r omnia defecerunt.
P rsehonorandus, (D uC .) admodum 
hono randus; nagytiszteletű. Arch. Rák. IX.
10. Domine praehonorande.
P riein ceptus, 3. ante in ce p tu s ; előbb 
kezdeti. God. Dip. And. I. 384 ., 428.
P rsein serere, ante in se re re ;  előbb 
beilleszteni, Dip. Alv. Η. 31. iuxta prae- 
vusertae deliberationis n o s tra  tenorem . Art. 
Jur. Tliav. 30. praeinsertos om nes . . . a rti­
culos . . . acceptavim us.
P r s e i i i s i n u a r e ,  supra m em orare; előbb 
említeni. Kuk. Ju r. Η. 117. nt in praeinsi- 
nuatis m odernis vacanti*  Banaliis circum ­
stantiis, in re quoque Militari, Regno lmie re ­
spicietur . . . Beng. Ann. Er. Ccenob. 127. 
occasione praeinsinuati m otus.
P rieiu d icab ilis, (Du C. praiudiciab i- 
lis) damnosus, nocens; káros. T ö r.T ár. 1891. 
p. 76.
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P rse iu d iea re Praelatura ’im enostieure.g n
Praeiudicare, nocere, detrim entum  af­
fe r re ; ártani. It. pregiudicare. Gall. préjudi- 
cier. Ari. Duet. Pos. 20. Ut nimirum  Corre- 
ginien lioc Articulis 1-mo el 2-do Anni 1 7 2 3 . . .  
ne in minimo quiüempi'aeiiidicetaulpraeiu- 
dicare possit. Arch. Rák. LX. 628.
Praeiiid iciosus, 3., d am n o su s ; ká­
ron, hátrányos. Fej. T. XI. V. Un. 214. Al­
bertus conditionem  iuribus suis prueiudi- 
ciusam respuit. Tör. Tár. 1886. 47. Art. D ial. 
Pos. 104. Dip. Alv. II. 334. Rák. Ön. 114.
Praeludicium , (D uC .j damnum , detri­
mentum ; sérelem, kár. Georch. H. I. III. 103. 
Thők. Lev. 11. Marc. Chr. II. 88 . Cl. ap. Sen. 
Gell, et Jurisconsultos passim .
P iw iu n c tio .B c tu s p r s e iu n g e n d i ,a n te r io r i  
parti iu n c tio ; elébefogás, befogás. Rák. 
Ön. 126. I. 3 8 -  34. (33.) : quamvis prae- 
jiuietionem  equorum  urserim , tergiversatio­
nes hospitis e t varia qiuesita impedimenta re ­
tinuere  me . . .
Praei unctura, equi su b sid ia rii; elö- 
fogat. Germ. Vorspann. Art. Diaet. Pos. 27. 
Obtingens item contributionale, Quarteria 
Militaria gratuitorum  Laborum  prou t et T ran­
sennarum , Vecturarum  ac Pruei-mictara­
rum  adiustationes, sumptus item et expensa; 
o m n e s .. .  proportionate excindentur. Rák. Ön. 
103. Szirm. Kass. Ench. I. 257.
P raduncturalis, ad equos subsidi­
arios p e r t in e n s ; előfoyati. Kass. Ench. I. 
258. Praei micturates currus non nisi qua­
drijugi de- et assignentur pro parte Status 
militaris. Norm. Ordin. 1765. 2. dec. Moln. 
Patv. 82 : ab equis et bobus praejunctura- 
libus.
Praeiungere, equos currui jü n g e re ; 
kocsi elé fogúi. Rák. Ön. 54. currum  qua tuor 
equellis praejunctum fro gynaeceo vehendo 
suppeditans, infans cum nutrici· carpento im ­
positus est.
Praelargiter, valde la rg e ; igen büren. 
Andr. Pann. 254.
Pradati n u lliu s, semiepiscopi, qui 
praesunt territoriis a jurisdictione episcopi o r­
dinarii av u ls is ; félpüspökök. Kon. Egyh. 
287. Praelati Nullius, kik egy a püspök- 
megyei kötelék alól végképen k ivett és sem m i­
féle megyei korm ányzás alá nem  tartozó te r ­
ritórium  felett a püspöki hatalommal csaknem  
teljesen egyenlő hatósággal felruházvák, kik 
tehát minden püspöki joggal élnek, melyek 
nem közvetlenül a pöspöki rend fo lyom ányai; 
m iért is m ásként semiepiscopi néven fordul­
nak elő.
1. P r : e l a t i o , ( D u C . )  officium, m unus pra;- 
lati ; főpapi méltóság. Ratty. Leg. 111. 650. 
an. 7507.
2. P r a e l a t i « ,  ins praecipuum ; potior, 
p rio r conditio ; p reroga tive  ; elöség, elsőbb­
ség. It. prerogative. Gall. priority. Germ. Vor­
recht. Kövy. El. 30. Reliqui vel saltem unus 
eliant fratrum  pignoris processum  in legibus 
de pignore sonantibus instituendo ratam  suam 
directo  successionis Ju re , ra ta s  reliquorum 
vero .here praelationis, fundando Actionem 
suam etiam in 47 : 1723. coram  foro pigno­
ris. Georch. H. T. 111. 164. Gsaplov. Nuci. 241.
P raelationis iu re  gau dere ; prae­
rogativa gaudere ; elsőbbséggel bírni, Törvt. 
Msz.
Praelatitius, 3., ad praelatum p e rtin e n s ; 
főpapi. Cher. Jus. Eccl. !. 226. Munus Dala- 
rii in Curia Romana magna auctoritate pollet
estque pvaelatitimn  e t nonnunquam  Cardi­
nali tium.
Praelatura, <r, dignitas, gradus p rte la ti; 
egyháznagyi leiratai. It. praelatura. Gall. 
p rélature. Mónin. Comit. HI. 377 . Praelatu­
ras et alia beneficia Ecclesiastica in Regno 
vacantia . . . Ungaris benem erilis e t Eccle­
siasticis conferre dignetur. Nnmi Hung. 50.
Prnelaturalis, ad praelaturam p e rti­
nens ; egyháznagyi. Kelem. Inst. Jur. Pr. II.
88. Donatio recte  t r ib u i tu r : l -o  ln publicam, 
qu;e a persona auctorita te  publica fungente 
vi sui m uneris fit, cuius species s u n t : Regia, 
Palatinalis vel Locum tenentialis et Praelutu- 
ralis.
Praelatus, (D u C .); egy háznagy, fő­
pap. It, prelato . Gall., prélat. Germ. Prälat. 
Cher. Jus. Eccl. 1. 2 7 2 . ' Praelati, qui ab Epi­
scopis d istinguuntur, vocantur ii, quibus vel 
Jurisdictio  quasi episcopalis pro foro etiam 
externo  et usus insignium  pontificalium com­
petit vel ii, qui usu insignium  pontificalium 
sine jurisdictione gaudent etc. Prim i ordinis 
Prtelati s u n t : Abbates M onasteriorum  et Prae­
positi Ecclesiarum cathedralium  et Collegiata- 
rum  seu saecularium seu regularium , Titulari- 
bus etiam non exceptis. Secundi ord in is sunt 
d ignitarii quorumdam  capitulorum . Ad te r ­
tium  ordinem  referun tu r generales, qui toti 
ordini alicui religioso, et Provinciales, qui mo­
nasteriis Provinciae alicuius pradiciuntur.
Praelaiulatus, 3., prius m em o ra tu s : 
előbb említett. Dip. Alv. ii. 222 . dignetur 
praelaudatos a b le g a lo s , . . intim iore fovere 
adm issione,
Pradiatrix, adi. liem, a p ro e lia to r;
hadakozó, harezotó. Ke. Or. Zrin. h.prac- 
liatrieis dexterae. S tar. XXVII. 206. an. 
1689 : praeliatrices copias effundit,
Pradibatus, 3. (Du C.) supra memo­
ratus ; előbb említett. Cod. Dip. And. I.— 11. 
pass.
Pradirninare, Praelim inaria, pa­
ctum praecedentes actiones, d iscep ta tio n es; 
előczikkvlyek, Kér. Nap. 266. Arcli. Rák. 
V ili. 199., 300. Rák. Ön. 180. Jókai. Uj f. 93.
P rad im inaris, ad tem pus, in terim  la­
etus ; előleges. Gall. prélim inaire. Pray Hist, 
p. 3 3 9 ;  Commissarii petebant, nlPtakocziaiei 
praelini ina res, quas vocant, conditiones de­
p rom erent. Törvt. Msz. praeliminares a rti­
culi, előlegen czikkehjck.
P rad im in aris d esign ati«  er o ­
gationum , praevia designatio im pensarum ; 
« költségek előleges följegyzése. Tiszti). Ir.
Praeli m inari ter, praevie (D uC . per 
prooem ium ); előleg esen. It. prelim inarem énlc. 
Kass. Prax. I. passim . praelim m ariter  nőssé 
oportet. Arch. Rák. Η. 54. Moln. Patv. 33.
Praelis, p r o : proeliis. Taurini Slauro- 
machia. HI. 74. esataleirásnál. Ed. Engel. Mon. 
Ungr. Becs. 1809. Pars praelis ag itur g ra ­
vibus.
Pradoquium , prologus, p rw fa tio ; 
(D uC . al. s . ) ; előszó. Lampe. Hist, Keel. Praef. 
p. 8.
Pradudialls, e, ail prasludium perli­
nens ; bevezető. Cat. Liiir. S. [vunics. 218. 
Pázm ándy Saun. Schediasm ata praeludialia 
Cogitationum conierturalium  circa originem  
sedesque antiquas et Linguam  Uhro-Magarum 
Populorum . Pestini 1786.
Praeludi um , praeparatio; előjáték, 
előkészület, kezdet. 11. preludio. Coal. Dip.
Brüss. IV. 79. Et iám prar/udia  ad hoc len­
tandum facta.
P r s e l u d i u m  p u g n a t ,  concursatio, prae­
lusio ; harczi előjáték, próba- mérkőzés. 
Fej. T. XI. V. Un. 285. seclusis partialibus 
pugnae praeludit».
P r a e m a g n i i i c u s ,  3., m agnificentissi­
m us ; igen dicső. Pel. De s. Joan. s. IV. c. 3.
P r a t i n e d i t a t e ,  consulto et cogitato 
consilio ; előre meggondolva. Wngn.
P r a e n i e m o r i i r e ,  antea m em orare; 
előbb említeni. Cod. Dip. Arp. Cont, 11.265.,
74 ., 189. Terra autem praetnemorata. Dip. 
Alv. II. 301. Rák. On. 51.
P r a ? m e n c i o n a l i l e r , p r * - e m i n e n  liali- 
ter, praesertim : különösen. Fej. Vili. 3., 169. 
Praelatis Baronibus Comitibus et aliis cuiusvis 
status et condicionis ac premcncionatUer 
regni liominibus tributa habentibus.
P r ä m i e n  l i o n a r e ,  supra commemo- 
m orare ; előbb említeni. Arch. Rák. II. 423.
P r t c m e r e r I ,  valde m e re r i ; nagyon 
megérdemelni. Cod. Dip. And. L, 205 ., 337.
Praem ialis, ad prem ium  p e rtin e n s : 
tiszteleti díj. Rév. Pl. 12. praemialibus 
vel aliis operibus (liturariis).
P r a e m i a r e ,  (Du C.) premio afficere re­
m unerare, prem iis donare; 'megjutalmazni. 
Hor. Meni. 355.
P r a v i n i a t i o ,  ren u m era tio ; jutalm a­
zás. Fej. T. XI. V. Un 335. reputatur praemiu- 
tione digna fidelitas. Pel. De s. Joan. s. IV. 
c. 7.
Praem iator, stipendiarius, qui prenda­
tu r (Du C. al. s.) ; zsoldos. Szamosk. III. 
174. copias suas, quas sui) signis habebat 
(era t autem  m\[\tz praemiatoribus, quos Hay- 
dones vocant, qua Vaiachis qua Thracibus 
praefectus) in Transylvania; subsidium edu­
ceret.
P n e  i n o n s i r a t e n s e s ,  a S -loN orberlo  
an. 1120. o fundatus ordo monachorum a mo­
nasterio  Gallico Prémimiré (Pratum de coelo 
m onstratum ) unde originem  duxerat ita ap­
pellatus. premontreiek, jelié}· barátok. Ölt, 
Act. Synod. 3. Cod. Zi. III. 139. et passim.
Prsbnionslrativiis, vim priemon- 
stram ii h a b e n s ; előre utaló. Cher. Jus. Feel.
11. 129. Cunctas vero benedictiones Ecclesia; 
velut simul caerimonias retinem us.ut pneteri- 
toriim  memorat iras, praisentiuui excitati­
ons, futurorum  praeniouxtruliva», quibus 
Dei cultum plenius perficimus.
P raem unitio ,arm a (DuC. al. s . ) ; fegy­
ver, céilő eszköz. Falud. Arch. 69. Ad par­
tes munitionum  irregularium  revocari debent 
omueupractmtmtiones, u t : parma1, cassides, 
opera cornuta et coronala.
Praenarrare, prius, supra enum erare, 
narra re  ; előbb felsorolni. Kass. Jur. Civ. 11. 
149. non seeus in sortem  bonilicationis prae­
na r ratorum  trium  frustorum . C,f. Ter. Kun.
5., 5., 12. (982).
Praeii «bi lis, nobilitate insignis (in titu­
lis) ; főnemes. Sentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
11. 47 . L. Hossani, Nobilis Hungarus 1689. M. 
Fronck, Puenohitis Hunuariis 1690. Fej. X. 
L 48. Rék. Pii. II. 525. au. 1714. Cf. Appul. 
Met, 10., 25. Prud. Hum. 098.
Praenom inatus, supra n om ina tu s; 
előbb megnevezett. Cod. Dip. And. I.— II. 
passim.
P r a e n o s t i c a r e ,  pnesagia dicere (D uC .I;
megjövendölni, előre meymondmti. Pel.
P raenosti ca tiv u ii)
in. Epipli. s. IV. c. 7. Sed si quis praenosti- 
m t futura ex astris cet.
I'ra m o stica tiv u m , antea nuncians, 
prodicens ; valaminek előlegen ismeretét 
nyújtó. Pel. In corpore Christi s. II. c. 7. 
Per hoc sacramentum  assecuralur horno de bea- 
tiludine, tamquam per praenosticativum.
P rtn n ota tio , actus n o ta n d i; előjegy­
zés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. I*. 1. p. 68.
P i'a 'iio ta tio n a lis  libei*, liber, in quo 
annotatur a liqu id ; előjegyzési könyv. Ger. 
Pränotalionsbueli. Kass. Prax. I. post praesi­
dialem revisionem ad officium pro expeditione 
missa ante omnia lihro praenotationali 
frustatirn secundum rubricas insribere.
P raenotatus, ;{., supra m em oratus; 
előbb említett. Cod. Dip. And. I.— II. pass.
P r a m u m e r a u s , q u r pretium  libri 
edendi in antecessum  so lv it; előfizető. írodt. 
Közi. Szilády Á. VI. évi. I. f. 77.
1. P rsen u m era re , pretium  libri edendi 
in antecessum  solvere; előfizetni. Passim.
2. P r s e i i u m o r a r e ,  pecuniam in an te ­
cessum alicui dare ; előlegezni. It. avanzare. 
Ger. vorscliicsseii. Act. et. Doc, Kákóczy p. 
108— 109 : pollicemur . . . nos ipsis unius 
atque alterius m ensis stipendium  . . . mutuo 
praenum eruturos.
P ra tim m era tio , pretium  libri edendi 
in antecessum solvendum  ; előfizetés. Sup. 
An. S. II. Proce, i .  Irodt. Közi. VI. I. 75.
P r  ren u m eratu s, supra en u m e ra tu s ; 
előbb felsorolt. Cod. Dip. And. 1. 179.,
197.
Pr;enuncii[>atus, prius, supra nuncu­
patus, nom ina tus; előbb megnevezett. Pfahl. 
Jus. Georg. 163. Exstirpaturas seu in agris seu 
in pratis praenimeupatorurn Diverticulo­
rum possidentibus. Cf. Prud. Catii. 7 ., 179.
P raeoccupare, deprehendere (Du C. 
al. s . ) ; rajta kapni. Batty. Leg. T. II. 107. 
(D e c r.l t.  Ladisl.) si q u i s . . .  propinguum  in 
furti conditione praeoccupaverit.
P ra io ra re , oratione prieire : előimád­
kozni. Kér. Nap. 97. Olt. Act. Synod. 13.
1. P r teo rd in a r e , ante constituere ; 
(DuC. al. s.) ; előbb rendelni. Nie. De Mir.
393. Si autem  deus nequeat futura pravidere , 
nisi praeordinaverit ea. Cf. Vulg. Act. Apóst.
22., 11. Coei. Aur. A cut. ! . ,  4 ., 41.
2. P raeord in are , (in regem ) prius, 
ante sacro oleo inaugurare (Du C. al. s . ) ; előbb 
fölkenni. Andr. Pan. 6.
3. P rseo rd iiia re , prius, ante inhere 
adesse (Du G. al. s . ) ; előbb berendelni. It. 
preordinare. Ger. vorbeordern. Epist. Proe. p. 
6 3 :  decretum  est, ut ipste gentes statim  . . . 
praeordinentur.
P rseord in a tio , actus praedestinandi; 
előre elrendelés. It. preordinazione. Fej. I. 
316. Quum cuncta Dei nutu condita suaque 
evidentissim a praeordinatione disposita. 
Beng. Ann. Er. Coenob. 88.
P ra eo sten si« , actus prius ostendend i; 
előre való megmutatás, kijelölés. Pel. Pom. 
In fest. circ. s. II. c. 4. Super alia . . . debuit 
habere nom en salvatoris Jesus ratione prae- 
ostensionis.
P n e  para i id ia , * ,  schola, in qua futuri 
ludi m agistri e rudiuntur ; tanítók képző in­
tézete. Körm öd), főreálisk. É rt. Bpest. 1893. 
p. 124.
P n e p a r a n d ia le  in stitu tu m , V.
Praeparandia. Törvt. Msz.
1’ru‘p a r a n d u s
P raeparandus, i, seho l* , qu*  dicitur 
praeparandia, alumnus; képezdész. W allanszky 
48«.
P raeparatio , V. Adaptio 2. (Du C . ) ;
feldolgozás. Veet. Gen. F. §. 28 ; varii sunt 
lines inductionis m erc ium . . .  vel nempe Prae­
parationis, vel, u t ajunt, speculationis.
P raep arator fu n a liu m , qui funalia 
conficit; fcikly akészítő. K rönst. II. an. 1527. 
49 : praeparatori funalium  (teutonicc : 
W yntliecliter.)
P raeparator v a so r u m  ad c e lla ­
r iu m , v ieto r; bodnár. Ger. Böttcher. Buny. 
Vár. tört. I. 42.
P raeparatorie , praeparando: előkészí­
tőien. Száz. XIV. 203, az in ternuntius-sal csak 
praeparatorie  kell közölni az instruetiót.
1. P raep aratoriu m , i, locus, ubi res 
p ríeparan tu r; műhely. W allaszky 450.
2. P raep ara tor iu m , apparatus ; elő­
készület. Rák. Ön. 186. de bellicis Turearum  
praeparatoriis. Tör. Tár. 1891. 416 . Arch. 
Rák. II. 235.
P raeped iunt, (DuC. impedimentum ) 
corrigia, quibus pr;epeditur calceus, quom i­
nus decidat; hocskorszij. Ger. Schuhriem en. 
Kov. For. St. 4 4 5 ;  in uno foro ebdomadali 
possit tres in tegras pelles m agnas excidere 
praepediis et subsoteis sive per integras 
petias licet vendere illis.
Praepitjnus, oris, praerogativa p ig n o ris ; 
zálogi elsőség, eleve való zálog. Csaplov. 
Nucleus p. 233 : Si ineattus p ra ten si pignoris 
quoad bona actionalia praepignus doceat, 
absolvi debet. Kövv El. 414 ., 123. Georcli. Η. 
T. HI. 65.
P rsep la cere , magis p la c e re ; inkább 
tetszeni. Ratty. Leg. I. 371 : Lectio mea mihi
praeplucet.
P raep on d eran tia , * , proprietas prae­
ponderans ; túlsúly. Gall, preponderance. 
Vern. Psych. 517. Homines hi nonnullas se n ­
suum exerrationes cum natura  ipsa sensionum  
confundere et oblivisci videntur, degeneratio­
nes illas non in natura sensualis sensionis per 
se spectat* , sed in praeponderantia eius­
dem lurbataque subordinations, in excessive 
irritabilitate et vehem entia aut in eiusdem , ut 
ita dicam, autocratia fundari.
P raepond ium , p r*  (-pondus, super­
pondium ; túlsúly. Rák. Ön. 1 6 8 .1. 6 — 8 (8.); 
tepidus fragilitatis culpas huic continuo impo­
nit et bonorum  operum  pondera in oppositam 
scutellam inferre negligit, et sic in statu  p ra -  
cipitii et proxim i praepondii est.
P raep on ib ilis , qui p rapon i p o te s t ; 
elébe, előre tehető. Corp. Gram. Ifit).
P raep osita ,* , (DuC.) dignitas in m o­
nasteriis Sanctimonialium, abbatissa) p rox im a; 
főnöknő. Pröbstin. Cher. Jus. Keel. -L, 300. 
Gubernantur Moniales per Praepositas, ab ­
batissas tu P riorissas aut Praefectas, qu*  
vel sunt perpetu*  vel triennales pro ratione 
instituti. Cf. Augustin. Ep. 211. (109).
P raep osita lis, ad p rapositum  perti­
nens ; prépostsági. Fej. 1., 450 . habet curri- 
geros, iobagiones praepositales e t p ra te r  
hoc terram  in quatuor locis. Ib. 454 . In p r* - 
dio iterato  Rercen est vinea praepositalis 
magna . . . ubi habet ecclesia cubicularios 
praepositales duos.
P raep ositor ia , * , dignitas p r * p o s i t i ; 
prépostság. Tör. Tár. 1889. p. 415. quod 
possidet omnia bona episcopalia, praeposi-
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toriam  e t lectoriam  et decaniam  a dicto tem ­
pore citra.
P r se p o s itu a lis  cu r ia , ad p ropositu ­
ram  pertinens curia ; préposti kúria, Fej.
X .I .4 5 3 . eo, quia ipsam sylvam ad ipsam Cu­
riam Praepositualem  agnovimus sem per 
pertinuisse.
P raep ositu ra , (Du C.) p rofectura , sacra 
dignitas in ecclesia ca th ed ral!; prépostság. 
Arch. Rák. I. 5. Praepositura  Scepusiensis. 
Verancs. II. 228.
P ra ep o situ ra lis , ad p rapositum  perti­
nens ; prépostsági. Tör. Tár. 1889. p. 410. 
in villis praepusituralibus. Hist. Eccl. Εν. 
253. Fej. XL V. Un. 451.
1. P raep ositu s, (DuC.) p ropositus *di 
s a c ra  collegio; prépost. Batty. Leg. III. 253. 
de praeposito, qui obtinet primum locum iu 
dextra choro ecclesi* . . .  e t habet in . . . ca­
pitulo prim am  vocem.
2. P raep ositu s, iudex, m ore gallorum 
nom inatus. Száz. XIV. 552. Árpádkori priv. 
Sárospatak a b író t praepositusnak nevezi 
(franciásan).
P raep ositu s ii iiu la tu s , p rapositu s  
infula o rn a tu s ; keresztes prépost, püspöki 
süveges prépost. Törvt. Msz.
P ra ep o situ s m a g is te r  c a n o n i­
cu s , tanító kanonok. Szirm.
P raep ositu s m ajor , nagyprépost. 
Pri. S*c. II. p. 26. Episcopis proximi sunt di­
gnitate Praepositi, horum  alii Majores oh 
annexum  sibi Canonicorum  collegium, alii 
minores sine talium consortio , quos in unum 
colleclos capitula vocant.
P raep ositu s m a io r  In fu la tu s, 
(Du C.) p rapositus ecclesi* ca th ed ra lis ; sü­
veges nagyprépost. Hor. Mem. 218. Capi­
tuli Cathedralis Ecclesia! Albensis Transilvani* 
Praepositi Maioris Infulati atque Tabula; 
Regi* in Transilvania Jud ic ia ria  Praelati.
P raep ositu s m in o r , V. sub Praepo­
situs major.
P raep ositu s t itu la r is , titulo p ro p o ­
siti in sign itu s ; czimzetes prépost. Törvt. Msz.
P raep rim is, imprimis, cumprimis; m in­
denekelőtt. Dip. Alv. 11. 212  humillimas prae­
prim is  ago gratias.
P raeprob itas, m agna, eximia p robitas; 
nagy becsületesség. Tör. Tár. 1890. p. 792.
P raep rovocare , supra dicere, supra 
m em orare ; előbb, feljebb említeni. Fej. Jur. 
Lib. 493. in praeprovocato unionis diplo­
mate. Kass. Jur. Civ. I. 222.
P r ic r e c e n s e r e , antea, prius recen ­
sere ; előbb elősorolni, Kass. Ju r. Civ. II.
108. sed subin etiam spatio 15 dierum  sem ­
per simul versati fuissemus p ra te r  praere- 
censitos, contradictore coram  nobis appa­
rente. Dip. Alv. II. 323. Rák. Ön. 264,
P rserep etitu s, 3., supra  s*pius nomi­
natus ; fölemlített. Lampe. Hist. Eccl. p. 531 : 
nobis . . . dem andatum  e x s titit;  Ubi p e r p r a e -  
repetitum  p r*titu lati Dioecesani hominem 
delegatum  requisiti fuerimus . . . obtem perare- 
; mus. Kuk. Jur. 1. 480. Kass. P. P. II. 284. 
Vect. Ref. R. 2.
P r a e r e p o s itu s ,supra repositu s; előbb 
oda csatolt. Arch. Rák. IX. 34. e t accessoria, 
quale etiam praerepositarum  fassionalium 
ipso facto nullitate laborantium  extorsio  esse 
censeretur.
P raereq u irere , valde poscere; na­
gyon követelni. Opin. Deput. 55. uniformi-
65*
.'>18 Praerogatio 1. P r i f H C i t U S P i ' H ' s o n s i l i s
(as item principiorum  in Judiciis obtinenda 
praereqmrit, u t . . . Imre Phil. 112.
Praerogatio , prorogativa , im m unitas; 
kiváltság. Occurrit etiam in textu  Germa­
nico . « Praerogationv e t variatur : «.Prae­
rogativi). Priv. Celt. Dennoch bleibt die Frey- 
heit und Praerogatio eines Edelmans fiir 
sich. Pest. Vár. Levt.
P raerogativa, * ,  dictum aut factum 
liberaliter ab eo, qui nobis benefacturus est, 
ante praestitum íienetieium : specim en et p ro -  
judicium  benevolenti« . Privilegium. Donatio 
im m unitatis onerum , vectigalium, venia legum, 
libertas, qum solvit legum vinculis, gratia legis 
facta. Jus ordine, lege prim i; kiváltság, sza­
badalom, előjog, előség. It, prerogative, 
prerogazione. Szinti. Különös Szabadság. 
Batty. Deg. III. 207. an. 1358. hanc gratiam 
e t praerogativam  in nostri praesentia fecit 
nobilibus. Cf. Plin. 37,, 9. (46), 129. Eumen. 
Pan. ad Const. 2. §. 4. Ulp. Dig. 26., 7., 11. 
et passim  ap. Jurisconsultos.
P raerogativa  il lu s tr iu m  v ir o ­
ru m , Vucli. Jur. Feud. 42. In literis investi­
tu r*  s*pe num ero occurrit collatio in teg ro ­
rum prtediorum  et territoriorum  cum formula : 
cum omni honore, cum omni honorantia. Po­
testatem  harum  vocum varii varie e xp lican t; 
nonnulli iurisdictionem  notari adserunt, alii 
praerogativam illustrium virorum, nec 
non superioritatem territorialem  desi­
gnari putant, alii per honores intelligunt do­
m inationes, possessiones vel provincias.
P ra ero g a tiv u s, 3., p ro stan s , p roeel- 
le n s ; kiváló, kiváltságos. S. de Kz. Clir. II.
1., 4 :  Arpad . . .  in fluvio Ung prim us fixit, 
sua castra eo, quod eius prosapia ista p r*  cete­
ris tribubus praerogativa investitur digni­
tati1.
P rseru b er, valde r u b e r ; nagyon p i­
ros. Bene Med. II. 33.
Prae sa lv a re , servare, c o n serv a re ; előre 
biztosítani. Ger. vorversichern. Opin. De­
pot. 60 . difticultas . . . penitus diluitur eo, 
quod Forum  istlioc Appellatorium  Excels* 
C uri*  R egi* incorporandum  proponatur, hac- 
i|uc ratione Ari. 4 .1 8 0 7 . et 88 : 1814. dispo­
sitiones, atque Personalis Praesenti® R egi*  in 
Judiciis Locum tenentis activitas praesalven- 
tur. Proj. Leg. Civ. 288. Ju ra  pupillorum ab 
omnibus involutionibus praesalvabuntur.
P raesb iter ian i, (a l ia s : Puritani, non­
conform ist*) =  protestati les in Anglia, qui epi­
scopis carentes, pristinam  religionis formam 
unicam veram  esse c o n fiten to r; áldozüro- 
sok, Kér. Nap. 20.
P raesc ien tia , * , p r* c o g n itio ; előrc- 
tudás. It. prescienza. Cod. Evang. T. I. p. 
161 : D istinguendum  igitur est in ter « ternam  
Dei praescientiam, sive potius om niscien- 
tiam, et in te r  « ternam  praedestinationem  
sive electionem  filiorum Dei. Szentiv. Cur. 
Mise. 102. Cf. Augustin. Civ. Dei 8., 9. T er- 
tull. adv. Marc. 2 ., 8. Boeth. de cons. 8. pros. 
4 et 8 ;  Mart, Cap. 2. §. 189.
1. P raesc in d ere , concidere (Du C .) ; 
felmetélni. Gall. couper. Ger. vorschneiden. 
Ludewig. t. VI. p. 342. Coronatio reg. Hung. 
Ad mensam prandenti su *  m aiestati bi servi- 
bunt. Praescindet dom inus Bothai.
2. P ra esc in d ere , p r* te rm itte re , u t ta­
ceam ; eltekinteni, elmellőzni. Tag. Erd. 
If. 143: Praescindo . . .  ab eo, quod etc.
P r te se is so r , stru c to r m en s® ; felme­
télő, szeldelö, tálnokmester . . . Pfahl. Jus. 
Georg. XXX. In domo (aula, curia, am Hofe) 
proprie serviebant (H ausofficianten): Cam era­
rius, Cubicularius, Jan itor, Gulin* Magister, 
Cocus, Dapifer vel D iscophorus, Pincerna 
(M undschenk), Cellarius (Kellermeister) Prae- 
scissor (Vorschneider).
1. P raescitus, ns, (Du C. al. s.) absque 
praescitu, non conscio, sciente aliquo; va­
lakinek tudta nélkül. V. Passim. Cf. Valér, 
res gest. Alex. M. 1., 49. Cf. Juf. Val. rer. gest. 
Alex. M. 1., 41 . (39).
2. P raescitu s, 3., reprobus, dam nandus 
(D uC .); elitélendő. Ger. unwürdig. For. Ser. 
p. 81 : Quod si Papa sit praescitus e t malus 
et per consequens mem brum  Diaboli, non 
habeat potestatem  supra fideles sibi aliquo da­
tam, nisi forte a Cmsartv.
P raescr ib ere , vetustate in firm ari; ide­
jé t múlni. Ger. verjähren. Cf. usucapere, 
usucapio. Georcli. H. T. 111. 89. p ignori, ut 
pignori nunquam  praescribitur, a zálog, 
úgy m int zálog, soha idejét nem múlja, 
Szirrn. Glos. 149. Quibus rebus non potest 
praescribi * minemű ügyeket nem mulattat 
az illő f  Pfahl. Jus. Georg. XLV1. Vocabantur 
autem servi pecoraque profuga . . . usucapio­
nes illa ex ratione, quod, nisi intra certum  
tem pus dom inus illorum se insinuasse! p ro ­
prietatem que com probasset, Rex illa prae­
scripserit, praescriptio enim aliter etiam 
usucapio vocatur.
Prae scr ip t ar i us, 3., cuius itis vetu­
state infirmatum e s t ; kire nézve valami el­
évült, Nagy. Jus. T rans. Sax. 78. De «quita te  
p roscrip tion is , in p ro se n s  verba essent fa­
cienda, nisi egerint et agant de bar m ateria 
illustres iuris professores, pauca tamen attin ­
gere sufficiat; per p roscrip tionem  nullum 
praesrriptario p raiudicium  inferri inde 
palet . . .
P raescrip tio , (D u C.l ; 'alo mulla, el­
évülés. Nagy. Jus. T rans. Sax. 71 . Praescrip­
tio qum est m odus civilis adquirendi dom i­
nii, a proscribendo  seu protigendo ita dicta 
e s t :  tem poris prae/ixio sive term inus a lege 
positus, in tra  quem, si res  non repetitur, pos­
sessor illius fit dom inus. Origo proscrip tionis, 
diversis ex causis iuri n a tu ro  adseribitur, 
quoad formam iuris civilis est. Olint usucapio 
a proscrip tione m axime d iffe reb a t: illa dom i­
nium, lime exceptionem  dabat, qua alterius ius 
exstinctum  est. hovy  EI. 1. 33. Molit. Patv. 26. 
Praescriptio, qu*  lapsum tem poris ad p r o ­
scribendum Juridice sufficientis denotat. —  
Csaplov. Nucleus. 149. Inter fratres currit 
praescriptio, sed tantum  quoad usum, non 
quoad hm reditatem . Nagy. Jus. Trans. Sax.
72. Praescriptio itaque in genere est, m odus 
excludendi ius ob negleclam cius persecutio­
nem, per tem pus lege defin itum ;Jure  civili ro ­
máim est adiectio aut, ut aliqui corrigunt, 
adeptio dom inii per continuationem  possessio­
nis lege definiti tem poris. Def. bon. p. 1 8 : 
Quum quarum libet possessionum  32 anno­
rum  pacificos possessores approbata consue­
tudine regni nostri titulo legitim * praescrip­
tionis eosdem adm ittat in perpetuum  pos­
sidendas. Gonf. Pelcz. Geisa, p. 45. e t sub 
voce Granici es. Jogi. Emi. I. 144. Proi. Leg. 
Civ. 241.
P raescrip tio  a d q u is itiv íi, jogke­
reső időmúlás. P ra escr ip tio  ex tin -
(ϊΧ\\Ά, jogtör lő it lömúlás. Nagy. Jus. Trans.
Sax. 72. Duplex igitur est p roscrip tio  1. Εχ- 
tinctiva, qua tantum  exceptio constitu itur ad 
subm ovendam  intentionem  alterius. S. Ad- 
tjuisiliva, qua directe res aliena seu ius in 
re  aliena ad q u ir itu r ; illius causa in sola ne­
glecta i uris persecutione posita et hinc actioni 
et liti p roscrib itu r. Törvt. Msz.
P ra escr ip tio  com p leta , kitöltött 
időmúlás. Törvt. Msz.
P raescr ip tio  d orm it, proscrip tio  vi­
gore c a re t ; az időmúbísnak nincsen si­
kere. Szirin. Glos. 149.
P raescrip tio  feu d á lis , hűbéri el­
évülés. Vucli. Jttr. Feud. 10(1. Praescriptio 
feudális quid ? Alter modus acquirendi ori­
ginarius in se quidem extraord inarius est 
! praescriptio, qua ius feudi per possessionem 
continuatam  et tem pus lege definitum acqid- 
I r i tu r .
P ra escr ip tio  feu d á lis  a c q u is i­
tiv e , e x s t i l lCtiva; szerzeményes h n béri 
elévülés megszűnő . . . Vitelt. Jur. Fend.
' 101. P ro te re»  cum proscrip tione novus nexus 
J feudális possit oriri aut etiam existens dissolvi, 
bine praescriptio feudális vel acquisitiva. 
est vel exstinctiva.
I P raescrip tio  feu d á lis  o rd in ar ia ,
; P raescrip tio  feu d á lis  ex lra o r d i-  
j naria ,s*«bályoselévülés— szabálytalan 
elévülés. Vuch. J u r .Feud. 101. Praescriptio I  feudális vel ordinaria  est, qua: in regula 
obtinet et tem pore lege definito decurrit, vel 
extraordinaria, qu«  ab ordinaria deflectit, 
in qua proinde in tem pore a lege delinito rc- I  ceditur.
P raescrip tio  in c o m p le ta , term inus 
j lege p ro lixus nondum  com pletus; kitöltetlen 
időmúlás. Törvt. Msz.
P raescrip tio  n o n  cu rr it , proscrip ­
tioni non est locus; nincsen helye, az cl- 
i évűlésuck. Törvt. Msz.
P ra escr ip tio n is  e fficac ia , vis p ro ­
scrip tion is; időmúlásnak foganatja.Törvt. 
Msz.
Praesci* i p lio  n is  in  t er  r up lio , actu s 
in terrum pendi p roscrip tionem ; az időmúlás 
félbeuákasztéisa, Törvt. Msz.
P ra rser ip liv iis , quod p roscrib i solei ; 
előírni szokott. Lzh. God. Med. T. II. 4 5 2 : 
praeseriptiva . . . remedia.
P ra escr ip tu m  e s t  iu r i a licu iu s , 
vetusta te infirmatum est ius alicuius; idősült 
a joga. Törvt. Msz.
P raescrip tu s, 3., supra, prius laudatus, 
m em oratu s; előbb, föntemlitett. It. sopra- 
scritto . Art. Diáét. Fos. 83. qui praescripti 
T erreni oculari revisione p ro sen te  etiam Fisco 
Regio necessitatem  et quantitatem  L ine* Gon- 
tiniari® cognoscent.
P r i e s e t  e r r e ,  continere ; tartalmazni, 
mutatui. God. Dip. Bross. IV. HO. et pass. 
I la a Serte V estra, si, quod liter® eius prae­
scierunt, pacem constanter cultam e t conti­
nuatam  serio cupit. Rák. Ön. 240.
P r a e s e i i s a t i o ,  p ra s e n s io ; előérzés. it. 
p rcsentim enlo. Vern. Psych. 200. Triplicem 
autem eius gradum d istinguunt: praesensa- 
tionis (előérzés, Vorempfindung), prosensio- 
nis (sajdítás, Vorgefühl) et provisionis (élő- 
látás, V orlierseben).
P r a e s e n s i l i s ,  valde sensilis, sensibilis ; 
nagyon érzékeny. God. Dip. Arp. Gont. 11. 
215 . in unum corpus compaginat una titles, 
quod uno corum saucio non possunt prae-
P r a e s e n t a
sensili soliditate compacta celera nou lan­
guere.
P raesenta, a ,  designatio, ob la tio ; ki­
jelölés. Törvt. Msz.
P riesen  tal in s , ins designandi, offe­
rend i; kijelölés joga. Törvt. Msz.
P rassen  ta liter , p rasc n s  (D uC . 1 .); 
személyesen. Batty. Leg. ΐ .  II. 392. an. 
1258: quod . . . episcopus coram nobis prae- 
sentaliter recognovit.
P ra esen ta n eu s , 3., (Du C.) subitus, 
prtesens, ce rtu s ; azonnal való, je len ; biz­
tos. Pril. Abaci. 79 : praesentaneo satisfac­
tio. Rák. Ön. p. 220 . in praesentaneo peri­
culo. Szam ost. 1. 171. suppositus Simon prae­
sentaneam  e ius m ortem  de industria  in se 
transtulit. Cf. Laetant, de ira Dei 21 ., 8.
P r s e se n la lita s ,J P ra e se n tia , l ’assirn 
ap. scriptores ecclesiasticos.
P ra esen ta n s  vel P raesen tan te , 
bemutató. Cod. Camb. Merc. 8., 11. Qui lite- 
ras has pro facienda sibi solutione praesentat, 
lYaesenlans vulgo Praesentante nom i­
natur.
1. P raesen tare , (Du C. reprm senlare) 
personam  alicuius sustinere , m unus alicuius 
agere, sustinere ; képviselni. Batty. Leg. 111. 
2 9 :  qui . . . sedem  Apostoliram  licet immeriti 
praesentamus.
2. P ra tsen ta re , (D uC .) dare, offerre; 
adni. Krönst. I. 501.
3. P raesen tare , prmsentem facere, aspe­
ctui subiicere; bemutatni. It. presentere. S. 
de Kz. Clir. II. 1., 1 5 : conspectui principum  
praesentantur. Marc. Clir. II. 39. om nes 
apparatus in domo . . . ex isten tes sibi prae­
sentari faciebat. Cf. Appul. Met. Ii., 4 ;  Aur. 
Viet. Vir ill. 77., 13.
1. P raesen ta tio , (Du C.) exhibitio, tr i­
bu tum ; adó. Ger. Abgabe. Krönst I. (531.
2. P raesen ta tio , m unus, xenium (DuC. 
al. s . ) ; ajándék. Ger. P re se n t. Tör. Tár.
1893. p. 27.
3 . P ra 'sen ta tio , (DuC.) rcpnesentalio; 
bemutatás, beiktatás. Uj Magy. Muz. Ili. 
196. Recognitiones de nova dissaisina de 
m orte an tecessoris el de ultima praesenta­
tione non capiantur, nisi in suis comitatibus.
4. P raesen ta tio , actus tradendi, m on­
s tra n d i; bemutatás (váltásnál —  Cambium). 
Georch. II. T. III. 170.
5 . P raesen ta tio , actus offerendi ad 
m unus a liquod; v a l a m i  á l l o m á s r a  v a l ó  
kijelölés. Törvt. Msz.
P raesen ta tor , qui aliquid adfert, in 
manus t r a d i t ; bemutató. Arch. Rák. VIII. 
200. In te r Latoris et Praesentator is parva· 
differentia, mivel az credentia in verbis et 
verborum fide consistit. L ator sine verbis est. 
Tabellarius cum verbis nuncius etc. Rercsényi. 
Dip. Alv. 11. 3.
P raesen tia  p a la tin a lis , tribunal pa­
latini ; a nádor itélöszéke. Hajnik Perjog. 76.
P raesen tia  p a la tin a lis  in  cu r ia , 
ipsius palatini indicium ; a nádor személyes 
bírósága. Hajnik Perjog. 23.
P raesen tia  P e r so n a lis , V. s. Justi- 
tiarius; királyi személyviselő.
P ra esen lia lita s , praesentia; jelenlét. 
Fej.X . I. 788 . et absque ipsorum praesentia- 
litate in causis quibusdam nominibus eorum -
dem. Cod. '/λ. III. 383. Cod. de Sztára. II. 16.
P ra esen tia iiter , (Du C.) praesens, in 
p e rso n a ; személyesen. Kol. Am. II. 1 0 8 ;
P ra esen tis
(Dipl. A ndre*  II. an. 1228.) praesentiaiiter 
inspicientibus. Ratty. Leg. IiL 15. an. 1308. 
Andr. Pann. 53. Star. XXVII. 110, an. 1272. 
Cum nobilem  . . .  in comitem . . . praesen­
tiaiiter dirigat.
Praesentis, V. Decima praesentis.
Praeserva, ;e, lt. preservazione, tutela ;
in praeservam assumere, patrocinium  ali­
cuius rei s u sc ip e re ; védelem, védelembe 
fogadni. Fej. Jur. Lib. suppi. 46.
Praeservare s e  ii m orbo, morbum 
an tevertere, valetudinem  tueri, servare ; meg­
óvni magát a betegségtől. It. preservare, 
VVagn.
P r e s e r v a t i v e ,  proveniendo. morbum 
arcendo ; előre óva, M. Bel. Prodr. 148. ve­
rum  praesermlive  etiam im m inentes m or­
bos illos . . . tem pestive antevertunt.
P r a t s e r v a t i v n s ,  3 ., m uniens, c a v e n s ; 
óvó. It. p reservative. Sorm. Cat. 118. est 
enim  SS. Kucbarislia veluli medicamen prae- 
servotivum, quo contra lentationum  impetus 
prirmunim ni'.
Praeses 1 kimerte, thesaurarius; kines- 
táríir. Tör. Tár. 1892. p. 431.
P r t e s e s  C o n s i l i i  A u l a e  B e l l i c i ,  
kir. haditanács elnöke. Arch. Rák. IX. 153.
Praesidiariorum  H altnak, in lo­
cum centurionis substitu tus apud praesidiarios; 
őrség hadnagya. Száz. V ili. 265.
P r a e s i d e n s ,  (Du C..) p ra s e s  ; elnök. 
W agn. Cf. Tacit, passim.
P r a e s i d e n t i a ,  a;, m oderam en, summa 
rei (Du C .) ; elnökség. Ger. Das Präsid ium . 
Mol. Sis. D : Itaque concilium Epliesinum  ra- 
tam habuit praesidentium  . . . S. Ccelestini 
Pap*.
P rtesid ia lis, ad p rasidem  p e r l in e n s ;
elnöki. Ger. präsidial. Kass. Prax. I. post
praesidialem  revisionem  ad officium pro ex­
peditione missa.
Praesidialiter, via p r o s id i s ; elöljáró­
ság utján. Cod. Camb. Merc. 94 . Sua vero 
Maiestas Sacr. in favorem Commercii benigne 
dispositura est, ut scripturae in ex teris Regnis 
exhibendi» praesidialiter  cancellari*  R egi* 
Aulicte substernan tu r, inde vero via Ministe­
rii rerum exterarum  ad suam destinatio­
nem prom oveantur.
P r a e s i d i a l i u s ,  3., praesid iarius; ör- 
katona. Tbök. Diar. II. 12. R atione fortifica­
tionis Sem ptaviensis et susten tationis prae­
sidialiorum  peditum .
Praesidiari, (Du C.) m unire, custod ire ; 
megszállni. It. presidiare. Cod. Alv. I. 333. 
Si quidem pro m aiori conditione et indispen- 
sabili servitii « esare i exigentia ita opus sit, 
tria  loca germ ano militi praesidianda  pe­
tuntur. Rák. Ön. 169. Arcb. Rák. I. H .
Praesidiarius -secreturius, p r* si-  
dis a se c re tis ; elnöki titkár. Arcb. Rák. IX. 
452.
Praesidiatus, 3., p rasid io  praeditus, mu­
nitus ; őrökkel ellátott. Tör. Tár. 1887. p. 
649. praesidiatu fortalilia.
Praesidium  geren s, p r a s e s ; elnök. 
Tisztb. Ir. P räsid ium  gerens --  Elölülő.
Praesignificatio, actus p rasigniti- 
candi, praenuntiandi ; előreraló jelentés. 
Tör. Tár. 1887. p. 68. Cf. Laciant. 7 ., 15., 4 .
Praesignitus, 3., ornatus, decoratus, 
in s ig n is ; kitűnő. Fej. X. I. 359. uberioris 
fidelitatis claritate fidei constantia  ingentiori 
praesignitus. Cod. de Sztára II. 218.
P raesu l 517
P r a e s i l i u m ,  Hmmatoxylon Campcchia- 
num ; berzsen. Gall. b résit. Ger. Campesch- 
holz. Vect. Ref. D2 : De uno vasculo Prae-
silii.
P r a e s p e c i f i c a t u s ,  3., suppra accurato, 
singillatim  enum eratus ; előbb részletezett. 
Dip. Alv. Π. 2997, 332. sum m a praespecifi- 
calo tam sexcentorum  millium, quam . . .  Rák. 
Ön. 266 .
P r a e s t a b i l i t i o ,  actus prius stab iliendi; 
előre elrendelés. It. predeslinazionc. Vem . 
Met. II. 309. sed tantum  prop ter divinam 
praestabilitionem  alteri respondeat.
Praestaldus, (auctore Baltyano vox a 
barbaris foedata a praesto nata, quod exactio­
nem  denotabat, p ra s ta t  ergo a praestare  di­
ctus e s t eo, quod suum cuique p r a s t a t ) ; köz- 
biró, ügynök. Ratty. Leg. T. II. 201 . Deer. 
Col. Fej. passim . Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
185. Pfahl. Jus. Georg. XXVII. M agistratus, 
qui populo Castri . . . Castellanus . . . Arcbi- 
p rac o  . . .· Pristaldus (Praestaldus). cuius 
m unus fere idem e ra t cum Testim onio Legali 
* v i n o s t r i ; consistebat enim  in perbibendo de 
re coram  se acta testim onio. Unde etiam colo- 
nmnnus Rex pnecipit de illis «Pristaldos tales 
esse pracipim us, quales idoneos testes fleri 
supra iusseram us».
Prsestam entum , (a p ras ta re ) (V.Du C. 
sacram ento prom ittere) actus sacram ento p ro ­
m ittendi ; esküvel való igérés. Urk. Sieb. 1. 
524. an. 1342. tem pore sui praeslamenti, 
quivis causam nominet.
P r a e s t a n d u s ,  i ,V. Praestaldus. Batty. 
Leg. T. II. 363. an. 1 2 3 9 : dient . . . assigna­
vimus com petentem  m ediante Praestando.
Praestans, sacram ento  prom ittens. V. 
Praestamentum; esküt tevő. Urk. Sieb. I. 
524 . an. 1352. quod si prim a vice praestans 
suum  offenderet sacram entum .
P r a e s t a r i a ,  V. Praecaria.
P r a e s t i c j i a l o r i a  a r s ,  p r a s l ig i* ; bű­
vészet, Diss. de F err. Cand. §. 118. sive hi, 
quos recensuim us ferri igniti innoxie tractati 
effectus, Linim ento in hos usus apto pro­
ducti sint, sive per fascinationem  oculorum 
arte praestigiatoria causatam  aut quam- 
cum que artem  d*inoniacam .
P r a e s t i g i u m ,  (DuC. προκάλυμμα,pro­
tectio) fascinatio ; bűháj, varázs. Gall, pre­
stige. Jók. Epp. I. 256  Ő nevelőségére nagy 
befolyást látszik gyakorolni Zuz.anne kisasz- 
szony ; s v iszont Zuz.anne kisasszony ennek a 
francziába ojlott négernek a praestigiuma 
alatt látszik állani. Cf. Cassiod. Var. 7., 7 . ;  de 
Amié. 19. §. 1.
P r a e s t i m o n i a ,  * ,  V. Praestimonium. 
Fej. X. I. 161. quas quidem quartas decim a­
rum  reverendissim i in Christo Patres et Do­
mini Slrigoniensis Ecelesi* Archiepiscopi tan- 
quam personales praestimonias p rosuo  con­
sueverunt conferre beneplacito voluntatis.
P r a e s t i m o n i u m ,  (Du C.) praestatio ; 
teljesítés. Ger. Leistung. Fej. Jur. Lib. 524. 
Pár. Páp.
P r a e s t o l a n t o r ,  p rasto lando , exspe­
ctando ; várva. Cod. Dipl. Hung. Pat. t. VII. 
472. Oppressionem  in se ipsos praestolantor 
ex huiusm odi im provisa invasione ip so rum . . .  
possint periclitari.
P r a e s u l ,  qui aliis p rae s t, p rase s , rei ali­
cuius auctor. Penes episcopos potissimum 
m ansit h*c appellatio (Du C.) Η. I. quoque 
episcopum  significat; főpap. S. de. Kz. Clir.
SIR PrPBSUlare P rsesu m tio P rseto r  m o n ta n u s
II. 4 ., 5 : Hic quidem praesul e ra t et exinde 
translatus in regem  coronatur.
P rsesu lare , (DuC.) praesulis m unus ge­
rere  ; főpapnak lenni. Batty. Leg. T. II. 7(3. 
an. 1059. Luc. Regn. Ralin. 90. Cod. Dip. 
Arp. Coni. VI. 82.
P raesu latus, us, (D uC.) officium, digni­
tas praesulis ; főpapi méltóság. Beng. Ann. 
Erem. Coenob. Brief. Contestem  aget e t altera 
Tui quondam Praesulatus Ecclesia Veszpri- 
miensis.
P raesu leu s , 3., ad praesulem p e rtin e n s ; 
főpapi. Irodt, Közi. VI. 3 ., 557. praesideo 
tuo patrono. Beng. Ann. Erem. Coenob. Brief. 
Dedit Illustrissim os sacri Praesule: honoris 
redim itos T y a r is : Albertum  Episc. Csanadien- 
sem etc.
P rsesu lto r , c u rs o r : elölovag, csatlós. 
Ger. Läufer. Prise. Sérv. p. 3 4 :  Praes-ultores, 
qui currus praeibant et pnecurrebant. Car. Bel. 
De Arcb. 47.
P raesu m ere, (Du C.) apud sequioris j 
invi scriptores pro : audere, moliri, suspicari, | 
coniicere, sum ere sive in bonam  sive in m a - , 
lam partem . Ital. presum ere. Gall. présnm er ; 
merni, feltenni. S. de Kz. d i r .  II. 4 ., 2  : 
malum praesumere ab eo (rosszat tenni fel 
róla). II. 2., 3. II. 5., 1. A. 1., 16. Cf. Sulp. 
Sev. cliron. L , 47 ., 4. Auct. inc. pan. Const,
2., 3.
P raesu m m ere, V. Praesumere. Arch. 
Rák. IX. 553.
P r s E s m u p m e r e ,  V. Praesumere. 
Száz. XV. 44.
P ra esu m p tio , arbitrium  iuridicuni 
(DuC. al. s . ) ; jogvélelem. Kon. Egyli. 400.
P rsesu m tio  ced it  v er ita ti, veritus 
potior est suspicione ; főbb a valóság a hie­
delemnél. Georcli. Ért. 127.
P rsesu m tio  iu r is , lege nixum arb i­
trium , susp ic io ; törvényen épült, gyanítás. 
Rechtliche Vorm ulhung. Törvl. Msz.
P rsesu m tio  iu r is  e t  d e  leije, lege 
nixa et indubia suspicio ; törvényen épült 
és czáfolhatallan gyanítás. Törvt. Msz.
P raesu m p tio  iu r is  ta n tu m , suspi­
cio, arbitrium , quod in dubium vocari po test; 
törvénybeli megrzájőlható gyanítás. 
Törvl, Msz.
P raesu m p tivu s, 3., quod coniectura 
augurari p o le s t ; gyanítható. Ger. m uthm ass- 
lich. Arch. Rák. Vili. 227. nullum a tergo 
hostem  aut certi inimici succursum  praesum- 
tivum  habendi.
P raesum ptor, vanus (Du C. qui aliquid 
contra ins com m ittere p n e su m it) ; önhitt, el- 
bizakadó. it, presontuoso.G all.présum ptueux, 
suflisant. Fej. V. III. 483. Sed et nos M aiestati 
Regi* facimus boni nuncii relativam, quia 
noste r exercitus de praesumptoribus Unga­
ris in congressu cam pestri semel et iterum  
trium phavit, Cf. Ammian. et passim.
P r se su m p lu o s ita s , in so len tia ; el- 
bizottság, vakmerőség. It. presuntiiositá. 
Fej. X. I. 489. sed potius poena etiam alios 
quoslibet a tali presumptuositatis audacia 
retrahat.
P raesum  p lu o su s , 3., arrogans, im­
modicus aestimator sui (D u C .) ; kérkedő, ön- 
hitt. Andi·. Baun. 70. Non enim  se re trah it ab 
arduis operibus, quie potest digne agere, ut 
pusillanimus, nec se ingerit ad ea, q u *  digne 
complere non potest, ut praesumptuosus. 
W agti. Cf. Salvian de gub. Dei. 7., 8. p. 258.
P ra esu m tio , (Fore.) sequiori sevo: auda­
cia, confidentia, nimia spes, (DuC.) invasio, 
usurpatio ; bitorlás. S. de Kz. Clir. II. 5. 
t : Rex in corde et animo occultabat Otacari 
praesumtionem  tem erariam  contra patrem  
et ipsum attem ptatam . Cf. ap. Tert. et Appul. 
passim.
P ra esu p p o u ere , p o s tu la re ; conditio­
nibus astringere  ; előre föltételezni. Bel. De 
convers. Pauli s. TL c. 1 : Electio praesup- 
ponit dilectionem specialem. Pázm. Dial. 592. 
Bod. Hist. Fool. II. 71. Rozsny. D. 50. Rák. 
Ön. 370.
P rsesu sc ip ere , antea, prius suscipere; 
előbb felvenni, tárgyalni. Kass. Jur. Civ. 
I. 212. II. 60. om nes itaque ül®, qu*  occa­
sione praesnscipiendorum  aliorum actuum 
Judiciariorum  observanda· sunt regül*.
P raetactus, (DuC ) supra m em o ra tu s ; 
fennebb érintett. Cod. Dip. Arp. V. 31 .
P rsetan sare , ante ta x a re ; előre meg­
becsülni, előre meghatározni, Han. Mon. 
Jur. P. L 119 : recipere debeat premium m er­
cedis pra.etansalum,
P rsetaxare , (DuC.) prius, supra num e­
r a r e ;  felebh érinteni, említeni. Luc. Regn. 
Dalm. 97. ut to ta insula Zűri sit propria et 
specialis praetaxati M onasterii. Cod. Dip. 
And. passim.
P ra eten d en s R eg n i, Regni com peti­
to r ; trónkövetelő. W agn.
P raetendere, postulare (Du C. affirmare,
asseverare) : igényelni, követelni. It. pro­
tendere. W agn.
P raeten sa , ®, fraudulenta o s ten ta tio ; 
ürügy. Tör. Tár. VIII. im aginationes seu
praetensas.
P ra e ten sib ilis , quod praetendi, poslu- 
lari p o te s t ; követelhető. Fej. Jur. Lib. 352.
P ra eten sio , postu la tio ; praetensiones 
facere, postulare ; követelés. Gor. B ra ten  - 
sinn. Act. et Doe. Rákóczv 27 Proj. Leg. Civ. 
230. Lzb. Cod. Med. III.' 294. Jogt, Emi. II. 
1. p. 244, Knatiz. M. F. S tr. I. 484 ., 626. 
Törvt. Msz. praetensio accessoria, mellék­
követelés ; praetensio principalis, főköve­
telés.
P raete iis ive , ut fert, d ic i t ; állítólag. 
It. preteso, Ger. vorgeblich. Kass. Ju r. Civ. 1. 
31. nulla habita aviticitatis et condivisionali- 
tatis ratione, velamine et sub praetextu a d o ­
rum diu turnorum  praetensive. cum ingenti 
utilitate et fidelitate praestitorum servitiorum  
in Provisorem  suum in sua qualitate vix 4  an­
nis Ofticio defunctum etc,
1. P ra eten siv u s , 3 ,  arrogans, inso­
lens ; merészletes. Rák. Ön. 62. Aegre tulit 
m inister ille praetensiram delusionem 
conceptus sui.
2. P ra eten siv u s , 3., sim ulatus, quod 
praetenditur; ürügy-, állítólagos. Rák. On. 
161. qui paganorum  figmenta in praetensivo 
lumine v e r*  lidei in theatris decantant. 
Knatiz. M. E. Str. I. 44.
Praeter m e n su r a m , ultra modum, 
extra modum ; immodice, n im ium ; túlságo­
san. Ger. überm ässig. Opin. P. I. §. 2 : Syl- 
vis . . . praeter mensuram  devastatis.
P raeteriti, neglect*  legitim * p ro le s ; 
elmellözött törvényes gyermekek. Georcli. 
Ért. 37.
P ra eter iu r id ice , in iuste, non iuridico 
modo vel ra tio n e ; nem törvényes utnn- 
módon. Rod. Hist. Feel. II. 62.
P r 8 e t e r n a t u r a l i s , q u o d  p ra te r  naturam 
f i t ; természetellenes. Vern. Met, II. 140. 
Quia vero venenum  actiones corporis tui laedit, 
im pedit et evertit, vides legibus corporis tui 
particularibus contrarium  effectum produci, 
qui dicitur praeternaturalis. Hinc intelligis, 
cur medici om nem  corporis statum morbosum 
vocent statum  praeternaturalem.
P rseter-p rop ter , circiter; körülbelül. 
Arch. Rák. II. 165. csak tudhassa : praeter­
propter mennyi kell (bor). Ibid. IX. 507. Cf. 
F ronto  ap. Gell. 19. §. 10. Cato el Varr. ap. 
Gell. 19., 10. §. 10. Επη. Fr. 259.
P rse tex tu a lis , e (cui opponitur : reális) 
sim ulatus, p r a te n tu s ; ürügyképen felho­
zott, Tör. Tár. 1888. p. 535.
P rse tex liia lile r , per speciem ; szín- 
lég, ürügy alatt. Tör. Tár. 1888. p. 682. 
non apparen ter lantom  sive praetextualiter. 
Tbök. D iar. eladni praetexiualiter kívánván.
P rsetex tu a re , causam contingere; ürü­
gyül felhozni, Ger. als Vorwand Vorbringen. 
Coil, de Delict. 359. Qui lucri causa parentes, 
fratres, aut sorores, am entes, furiosos et bo­
norum  adm inistrationis incapaces praetex- 
tuaverit. Rák. Ön. 174. Arch. Rák. It. 531. 
Pril. Abact. 124.
P raetextu ere , V. Praetexluare. Tör. 
Tár. 1891. p. 421. praetextuissemus.
P rse tex tu o se , sub praetextu v. praete­
gens, per speciem ; valami ürügy alatt. 
Jogt. Emi. T. II. I . p. 412 : equos praetex­
tuose quaeritans. Tag. Erd. II. 338.
P ra etex tu o su s, 3., sim ulatus, lictus, 
falsus; ürügyes, ki/ögásos. Kuk. Jur. I. 370. 
Regnat Camera praetextuosis variarum  ex­
torsionum  a c tib u s . . .
P rsetitu la tiis , prius, supra inscriptus 
(Du C .) ; fel ebb ezimzelt, Szentiv. Cur. Mise. 
Dec, HI. P. I. p. 62 . His praenotatis sequitur 
Catalogus praetUulatus. Kass. P. P. I. 180. 
Arch. Rák. VIII. 192.
1. Praetor, iudex c iv ita tis ; lisztbirö, 
városimul. Törvt, Msz. M. Bel. Geogr. 509. 
Civitates liber*  reg i* , peculio regio adscript®, 
peculiaria adaeque in Regis et regni commo­
dum, negotia, per senatum , cui Praetor, ple­
rum que cum Consule praeficitur, regia procu­
ran t auctoritate.
2. P raetor, főispán helyettese. Prise. 
Sérv. p. 26 : Praetor fuit is, qui Comitis 
m andata exequebatur, cujus \ices interdum 
subibat Praeco, et e ra t Praecone superior, 
quod ex sequentibus p a te t : Dux igitur Vice 
Comitem ad se vocari jubet, Vice Comes 
Praetorem, Praetor Praeconem, Praeeo Ju ­
dicem. Bel. appar. Dec. L Mon. V. p. 247.
3. Praetor, V. Hassa. Gubernator. 
Bel. Geogr. Comp. 542. 2. Turcicam Dalma­
tiam Praetor seu Basso, Tureorum  Im pera­
toris auctorita te  dirigit . . . p. 542. I. Croa- 
tico-Hungaricum  Croati®, Slavonia; ac Dalmati* 
P ro rex  seu Banus, Regis Hungari® nomine, 
ad norm am  legunt H ungari* et Illyrici provin­
cialium adm inistrat 2. Croatico Stiriaco Regi­
mini, Stiriae, C roati*  Militaris Littorisque 
Adriatici, Praetor seu Gubernator adieque 
Regis H ungari*  potestate moderatur.
4. P rsetor , qui p ra e s t  discipulis; ifiusdg 
felügyelője, Székest, főgymn. Ért. 1894/5. 
p. 14. A jobb  tanulók közül censorokat vagy 
D ecuriokat vagy Praetorokat nevez ki.
P rseto r  m o n ta n u s, index m ontanus ; 
bányászd liszt hiró, városbiró. M. Bel.
Geog. 501. Forum M ontanum iit liberis mon- 
tanisque urbibus a foro urbano distinctum  id­
illié caussis m etallurgorum  examinandis defi­
nitum apud Praetorem montanum  locum 
habet. A quo, caussarum  dubiarum  provocatio, 
ad Delegatum urbium  m ontanarum  iudicium 
lieri solet.
Praetor pay i, iudex pagi; falusi bíró. 
Ger. Dorfschulze, Dorfrichter. Benkö. Im. Nat. 
Sic. 89. uti s u n t : Judicem  sive Praetorem 
Pagi (Falusi Biro) agere.
P raetor r e y n i, V. Personalis prae­
sentiae Regiae in Judiciis Locumlenem. 
országbíró, W allaszky 157.
P raetoria b ir e m is , (DuG. s. v. Prae­
toriola base h a b e t : Domuncula in navi. Gloss. 
Isid. P a p iu s : Praetoriola parva; dom us in na­
vibus, ubi secreta conduntur). Quam ob rem  
praetoriam birem em  navium genus putamus, 
in quibus domuncula; fuere, ut m ilites con­
derentur et similes essen t navibus annonas 
portandis a p tis ; őrségi hajó. Isthv. XI. 173.
1. P raetorian us, 3., praetorius, ad cu­
stodiam corporis pertinens; test-őrségi. Diar. 
Com. II. S. Capitaneo Turma; Praetorianae 
Hungaric*.
2. P raetorian us, i, custos c o rp o r is ; 
testor. Reg. Turm. Pratt. 11. Ad . . . Judi­
cium Bellicum ordinatus Praetorianus veste 
uniformi debite indutus praescripta bora eo 
compareat.
P raetorium , c u ria ; viíronház, tanács- 
ház. An. Sc. I. 95 . an. 1550. Krönst. I. 557. 
Bel. Geogr. Comp. 444. Száz. XI. 580.
Prae tu m id u s, nimium inflatus, tu m en s; 
nagyon f elfuralkodott. Diar. Com. 179(5. 
p. 2. felicitate praetumidum  hostem . Cf. ap. 
Ammianum, Claudium, Juvcncium passim.
P raevalen tia , a;, priores partes, p r* - 
stantia, vis praevalens; előny, túlsúly. It. 
prevalenza. Brunner 11. Cf. Paul. Dig. Ii„ 1., 
23. S- 4.
P ra ev a lescen tia , nimia potentia, do ­
m inatus; léitkupás, fennhatniom. It. preva­
lenza. Ac. Com. Sopr. p. 18.
P raeveda, a;, a lim en tum ; élelmiszer. 
Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 219 . nullus . . . 
priesumat dare . . . aliquam praerogativam . . .  
pastori ultra praecedam  seu bladuni.
P rseven d a , * ,  V. Praebenda. Tliök. 
Diar. 485. Az én mellettem lévő embereim  
praevendajártU  az estve ide küldött com - 
missiói inelleti a fővezérnek, felmenvén a tö ­
rök tisztekhez arra rendelte te tt em bereim , ma 
kezdetük kifogni mind a kenyeret, búst s mind 
az abrakot.
P rte v e n tio , actus praeoccupandi, pr;e- 
ven iend i; megelőzés, lt. prevenzione. Kövy 
El. 655. Citationis effectus sunt 1. Sápit Ad­
m onitionem  . . .  5. O peratur praecentionem 
idest absque calumnia ad alium forum, quam­
vis ieque competens Incatlum citare non est 
integrum .
P rseven tiva  cen su ra , veniam libri 
per typos edendi p recedens censura ; cUile- 
ges censura. Jókai Kősziv. II. 66.
P raeven tu s e s t  p rop ria  m o rte , 
subitanea et improvisa m orte decessit, subita 
m orte exstinctus est. Passim o c c u rr it ; rög­
tön , váratlanul meghalt. Marc. Chr. II. 41. 
praeventus est propria morte.
P r te v e r s io , actus praevertendi, praepo­
nendi, magis diligendi vel lestim and i; haj­
lam. Veni. Psycb. 129. denique priedilectio
Prietoi- |)íij(l P raevie
e t praeversio, quam erga nonnullos homines 
animalia e t res  vita carentes sentim us, quin 
caussa eius nota sit i. e. sym pathia et anti­
pathia.
P r a e v i e ,  (adv. a praevius) p r iu s ; meg­
előzőleg. előbb, eleve. Rák. Ön. p. 11. 1. 
27— 30. (2 9 .) :  . . . eis per ducent Lotharin- 
gise . . . insinuatum  fuerat pacem neutiquam  
concludi posse, nisi praevie in sinceritatem  
paciscendi dem onstrandam  incaptivarentTökö- 
lium . . .
P n ® v ig ere , praeponderare, praevalere ; 
in usu esse : túlsúlyban lenni. Pest Vár. 
Levt. Kass. Prax. I. pass. De ordino m anipu­
lationis negotiorum  penes illa Dicasteria prae- 
vigente. Proj. Teg. Civ. 166.
P raevisio , aétus anim o praevidendi; 
előrelátás, kilátás. Rák. Ön. 53 ., 60 . p r a e ­
m i o  futurorum .
P ra g m a tica  o p era , fa c ta ; tengek. 
Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 109 : que m ente tene­
mus, ferimus, operibus ecium pragmaticis 
imitamur.
1. P ra g m a tica  sa n c io , privilegium ;
szabadalom, liszt. Okm. p. 28. (Deer. Ladisl. 
1380) : Cum Privilegia seu regales pragma­
tice sanciones.
2. P r a g m a tic a  sa n c t io , (Du C.) legiti­
mum decretum  ; tény leges, jogos rendelke­
zés ; országos szerződni ény, orszáclúsi 
szerződés. An. Sc. I. 263. au. 1274 : ut luec 
nostra pragmatica sanctio robur obtineat. 
Törvt. Msz. Nagy Ernő. M agyarom . Közj. 
172. Pragm atica Sanctio aialt évszázadokon 
keresztül oly határozatokat érleltek , melyek 
valamely igen nagy fontosságú ügynek meg­
változhatatlan végleges szabályozását tartal­
mazták. Nevezetesb pragm atica Sanctiók IX. 
Lajos és VII. Károly franczia királyok által 
1269. illetve 1438. a gallicán egyházra vonat­
kozólag kibocsáttattak ; továbbá VI. Károly né­
m et császáré, melylyel a Hahsbnrgház nőágai­
nak örökösödését szabályozza Ausztriában. 
Némelykor a törvényhozó testek megállapo­
dásait is pragm. sanctiónak nevezik. III. Károly 
(m int ném et-róm ai császár VI.) a Habsburghoz 
Hágának kihalása esetére a trónokat a nőágak 
részére óhajtotta m egtartani és ezért 1713. a 
következő rendelkezést tette  : a hág kihalása 
esetére  az. örökösödés illeti 1. felséges ural­
kodó Károlynak leán y a it; ezek után 2. testvér­
bátyjának Józsefnek leányait, 3. az uralkodó 
Károly nővéreit, I. I.ipót leányait és végre
4. a Habsburghoz többi nőágait. Törvt Msz.
P r a g m a tic e , (πρα γμαηκώς) usu
(Du C.) ; praktikusan, gyakorlatilag. It. 
praíicam ente. Ger. praktisch. V era Psych. 407. 
At cum passionibus dediti et affectibus agitati, 
si eliam in rem  bonam  studio et impetu suo 
ferantur, unum faciunt neglectis aliis, qua; pa­
rite r facere oportet, en thusiast*  propterea di­
cti, rem  nou modo pragmatice noxiam , sed 
etiam  m oraliter turpem  faciunt.
P r a g m a tic u s  n e x u s , nexus e pra­
gmatica sanctione p ro flu e n s ; pragmatica 
sanedióból eredő kapocs. Diar. Com. 1796. 
p. 27. Regnis et Provinciis nobiseum prayma- 
tico nexu  iunctis.
P ra n d ere , nsi, convivio excipere ali­
quem ; megvendégelni. Georg. Sirm. I. 57. 
et in tribus diebus pransit eos.
P r a sm in u s , sm arag d u s; smaragd. 
Tör. Tiír. 1890. p. 368. duos lapides prasmini 
virides m agnos.
P ra tica , * ,  l it te r*  testim on ia les; bizo­
nyítvány, engedély. Lzh. Cod. Med. T. Π. 
436 : testes literes, sic dictas Pratica.
P r a tic u lu m , pratulum ; kis rét, Knauz 
M. E. Str. I. 516., 670.
P ra tin u s , 3., p ra te n s is ; réti. Fej. V. III.
199. terras et possessiones suas cum terris 
ara toriis, pratinis, piscinis, vinetis et virgul­
tis . .  . dedisse et tradidisse in concambium.
P r a to su s , pratis circum datus ; rétekkel 
körülvett. Marc. d i r .  fff. 13. et vidit, . . . 
fluvium bonum et pratosum,
P ra try a , fors, idem quod copia. Száz.
III. 570. Omamarath dom inus Tureorum  ne­
dum tota cum sua, sed Tartarorum , Anatuiie, 
Romanic Pratrya, uti veraciter rescivim us, 
pedestribus et equestribus centum  stb.
P ravd a , * , vocabulum origine Slavicum, 
quod ius, verum  signieat. Pravdam facere, 
ius adm inistrare ; igaz, jog, igazságot szol­
gáltatni. Tör. Tár. 1893. p. ii. Discutietis ad 
Praedam, per Pristaldum  m isit Varadinum. 
Hajnik Perjog. 252. Diss. de Ferr. Cand. §. 58. 
haud secus arvo medio quia neque tum primas, 
ut aiunt, instan tias negligere integrum  erat, 
res  dubiie, antequam  ferri candentis iudicio 
exam inarentur aut term inarentur, vel ad a rb i­
tros vel ad loci, in quo habebantur, sive ad 
Pravdam dictum  sive publicum iudicium de­
ferebantur, eidem que primum ventilanda; et 
com ponenti* trad i so leban t; tandem  vero ad in­
dicium ferri derivabantur.
P ra v ila , se, Nomocanon major, — 
leges, canones continens, rum enice: Jndre- 
ptarea ledgij; egyházi törvényeket tar­
talmazó. Nili. Symb. p. 467.
P ra x a to r iu m , p ro : bra.vatorium. 
Tag. Erd. II. 38. an. 1747.
1. P ra x is , usus, industria ; gyakor­
lat, gyakorlottság. Száz. IV. 396. Kass. 
Prax. I.
2. P ra x is , is, ars, machina, dolus ; mes­
terfogás, fortéig. Verancs. V. 146. si hu- 
iusmodi dolosispraxibus  vei aTranssylvano 
vel a Tureis provocabitur.
P r a x is  c r im in a lis , usus, tractandi 
m odus in causis capitalibus ; büntető törvé­
nyes eljárás. T isztb. Ír.
P r a x is  iu d ic ia r ia , usus, tractandi 
modus in indiciis; törvénykezési gyakorlat, 
Törvt. Msz.
P r a x is  iu r id ica , usus, tractandi m o­
dus in litibus; pergyakorlat. Törvt, Msz.
P r a x is  p h a rm a ceu tica , usus et 
tractatio  P h a rm ; gyógyszerészeti gyakor­
lat. Bene Pol. 2 5 1.
P r a x iz a r e , efficere, exercere, p e ra g e re ; 
gyakorolni, végbevinni, foganatositni. It. 
praticare. Rozsny. D. 43. melyekre az más 
részről a bimas török császár is tulajdon jó 
akaratja  szerént approbálja, m egtartsa és pra- 
xizálju, melyek szerént levelét is adja.
P rea h u n d a n s , valde a b u n d a n s ; igen 
bővelkedő. Pel. Pom. L. X. P. III. Art. Hl. : 
quia beata virgo plus om nibus laboravit in g ra­
tia preabundantissima . . . omnis boni 
operis m erito fuit plenissim a.
P rea c c e p ta tio , actus valde d iligend i; 
kiváló kegyelemben való részesítés. Pel. 
Pom. L. IX. P. I. Art. III. c. 3 . :  Duodecimo 
ebaritas beate Marie virginis fuit et est pre- 
acceptationis divinalis.
P r e a c c ip e r e , superius proponere,- 
előre, előbb kitűzni, felhozni. Pel. Pom,
P r e a e c ip e r e  819
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L. 1. 1*. V. Ave gratia plena, que fuerunt verba 
them atis nostri preaccepti,
P ream b ulus, 3., (Du C. praeambu- 
lus) p raecurrens; megelőző. Tli. Vel. Mon. 
4 7 .  an. 1 2 2 4 :  fama prcamlmla.
Preapticare, p a ra re ; elkészíteni. II. 
a ltare , Georg. Sinn. I. 20. Et preaptica ve­
rant unum gladium triacutas (fors, triacutum ) 
m ore Boliemorum.
P reassu m ere , V. Preaccipere. Del. 
Dom. L. V. D. II. In quibus quidem verbis 
preassumptis tria precipuo notantur.
Prohejf, V. Prihecus. Cod. Farn. 42. 
quod unus profugus ab exercitu Turearum 
wlgo preheg venit.
P rebeudarius, i, qui bonis Ecclesiasti­
cis (praebenda) u titu r ;  egyházi javadalmat 
élvező. It. prehendario . Gall. prébendier. Ger. 
Dfriindner. Cod. Dip. And. V. III. p. 398. Cod. 
Dip. Arp. Coni. IX. 103.
P rebendatura, ;e, officium benelicii 
ecclesiastici, prm bend* ; egyházi adomány 
hivatal. S tar. XI. If), inscribat ad rubeum  
librum, ubi solent inscribi inventaria prehcn- 
(laturarum.
P rebiyh, V. hibecus. Georg. S inn. I.
239. quod principaliter esset H ungarus pre- 
high id est fugitivus m ortuus in arce Gvwla.
I* recani e n , (Du C.) p re c e s ; kérés. 
Tkal. Mon. Ep. I. 177. an. 1 2 7 0 : nullum effe­
ctum tam tim or divinus quam nostra  sunt 
precamina  consecuta. Batty. Les. II. 477. 
an. 1284. Fej. IX. 3., 214. Obs. Jadr. 399. 
vespertina precamina. Cf. Oeil. Serg. eleg. 
de pulice (in Boet. Lat. m inor, eil. W ernsdorf 
vol. 0., 2. p. 387.
Precare, p ro :  precari (Du C .l; kérni. 
Drot.inq. 180 : eram  graviter inlirm a et c re ­
debam m ori, e t tunc precari beatam  M. quod 
ipsa oraret pro me.
Precariare, (Du C. ) Precaria est libel­
lus seu charta, qua quis allodium vel praedium 
ab Ecclesia sub annuo censu ad vivendum 
accipit, illud pn-cario possessurus. Praeca- 
riare igitur significat: in precarium dare, 
precario m ore concedere ; bérbe adni. Fej. 
II. öli. u t ibidem Deo pro tem pore servientes 
habeant liberam potestatem  liaec bona dandi, 
vendendi, com m uiandi, precariandi e t quid­
quid libuerit concorditer tantum ad utilitatem  
Ecetesbe.
P recario , ad tem p u s ;  ideig-óráig. 
Georch. H. T. II. 10.
Precarium , ideig-óráig tartó szer­
ződés. Vem . Dliil. Mór. 387. Precarium est 
contractus beneficus, vi cuius usus rei non 
fungibilis datur ea conditione, u t quandocun- 
que concedenti placuerit, eadem in specie res ti­
tuatur. Ilie contractus convenit cum commo­
dato hoc uno excepto, quod nullum determ ine­
tur pro usu rei tem pus et ideo concedens pos­
sit rem  suam pro libitu repetere  etc, accipiens 
autem  teneatur illam statim  restituere , quia 
bac lege usus rei est ei concessus.
P recatiu ncu la , a;, parva p re c a tio ; 
kis imádság. Fabó ,Monm. Evang. 6. Imo est 
mihi imago b. virginis eum duplici precatiun­
cula ad Christum  e t eandem directa. Teutseli 
Schul. I. 109.
P recatorii ((lobuli, corona calculo­
rum precaloriorum  ; olvasó. It. rosario . Gcr. 
Rosenkranz. Res. ges. p. 1 7 4 : a Sacrificio 
Miss*, cui postrem o in te r fu i t . . . a ltera manu 
cruci affixi Servatoris sim ulacrum, altera pre-
P r e c a tu s
catorios globulos gerens ante Sacerdotem  
in genua provolvitur.
P recatus, us, ro g a tu s ; esedezés. Buny. 
Vár. tört. I. 259. Fej. X. 7., 808. precatibus 
ct nonnullorum  virorum  precibus. Cf. Stat. 
Theb. 10., 71 . Ammian. 24., 6.
P recedere, a g g red i; elébe lépni, meg­
támadni. Georg. Sirm. I. 20 . Quis talis vir 
est, qui procederet istum latronem .
P recella , * , sp iru la ; kis perecz (sü te­
mény). Ger. Bretzel, Breezel. Tör. Tár. 1889. 
p. 373. Item ad pretia tritici semellarum pre- 
cellarum  e t aliarum  panium . Scldiig. 1448.
P recelsitu d o , praecellentia; kiváló­
ság, kitűnőség. Del. Dom. L. V. D. III. Art. 
I. Deus ipsam (Mariam) ferit optim am  . . . 
nlpote m atrem  dei veram  in tanta prccclsi- 
tudine  bonitatis, quantum  in se fuit.
P receptorial, V. s. Litterae prac- 
ceptariac. Desty Szőr. 111. 280. Szék. Oki. 
I. 93.
P receptorie, ex m andato ; parancs 
szeriül. Desty Szőr. Ili. 04. nobis prcccp- 
loric directas literas.
P recesso r ie , an lic ipatíve; előlegesm. 
It. anticipativn. Ger. in vorhinein. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 098. denegassent dare deci- 
inas . . . frugum scilicet, vini, millii, apum ct 
m inuta earum dem , kytas videlicet, gallinas et 
decimam de custodia porcorum , que wlgo 
polyche dicuntur ac decimam tributi fori . . . 
mediam decimam precessorie, que vicesima 
dicitur . . .  et decimam agnorum .
Pi •eciare, (D uC .i pretium  ponere vel 
ieslim are; becsülni, értékét meghatározni. 
Batty. Leg. III. 419 . an. 1434.
Precium , sum ptus ; költség. Rác. Mon. 
SI. VII. 48. an. 1044 : emi ex meo precia.
PrecJaritas, excellentia, e m in en tia ; 
kitűnőség. Del. Dom. L. I. I*. II. Art. III. e. 
12 : Duodecima stella, qua gloriatur beata 
virgo, d icitur habitaculi preclaritas.
P recon iu s, 3., (DuC. praeconius) ad 
prieconcm  perlinens: Idrnöki. Ljub. Mon. SI. 
1. an. 312. consilio voce preeonia congre­
gato. Clir. Dubn. p. 9. Cf. Praeconius. Cie. 
Quint. 31., 90.
P r e c o n i / a t i o ,  (D uC . pneeonizatio) 
per praeconem denuncia tio ; h ir d e té s .  Ljub. 
Mon. SI. XI. 214. an. 1347 : Nicola . . . pre- 
sentavit se . . . preconizationi.
Precopa, * ,  fossatum ; (vox originis 
Slavic* a prekopati, fodere ); árok. Kuk. 
Jur. L t i l .  : exit sc. m eta . . .  in prccopam. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XF. 314. —  Star. XXIV.
200. an. 1240.
P record ia liler, ex intimo animi sensu ; 
bensöleg. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 110. nunc 
tamen nobilis Regni Ungarie Necessitates 
Apostolice sedi frequenter expositas precor- 
dialiter intuem ur.
Precula, * , derűin, a preces ; kis ké­
rés. Bocat Hungar. p. 340  : Has audi p re ­
ndas.
Precupa, * , V. Precopa, Ház. Okl. 9. 
an. 1 2 4 2 : fossatum, quod vulgo precupa 
nuncupatur.
P recu rsor , expositor lu d i ; hírnök. 
Száz. XVIII. 40.
Pretia, (Du C. Dradai, pratorum  s e r ie s ; 
mezőség. rét. Gall. prairie . Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 5Θ. Comparavi servum  nom ine Bo- 
lozzo filio Vlasizo de préda  e t ex desa.
Prcdaucus, i, V. h'acduticiux ; szö-
P r e fix io
heveny. Comp. Slav. C roat e t Dalin. 12. Du I - 
m at* , quorum  Uscoci id est perfugi, ferum 
hominum genus prcdauci adpellati et Mor- 
laclii . . . colonias in tersertas habent.
Predeclaratus, prius, supra declara­
tu s ;  előbb kijelentéit, Tör. Tár. VI. 57.
P redelectab ilis, iucundissim us; igen 
gyönyörködtető. Del. Dorn. L. IX. D. I. Art. 
HÍ. e. I I I . : Nono cliaritas beate virginis fuit 
predelectabilis.
P red isp o iiere , ante d isp o n ere ; előző­
leg megállapítani. Del. Doni. L. V. I’. I. Art, 
i . : Qualiter ab e terno  predispositum  erat a 
divina sapientia.
P red ium , terra  e x s tirp a ta ; irtván)/. 
Schlag. 1577. Terram  suam per se purga­
tam  irtván dictam. 1330. Anj. Ο. II. 491.
P redon icus, 3., (DuC. pr*donicus) ad 
pr*dones vel pnedam  pertinens, p r*dato riu s ; 
rablóéi. Szék. Okl. Ili. 104. hoc factum pre- 
(Ionicum. Vjestriik I. 01. an. 1550. more 
hostili et predonico.
Predotare, donare, augere, m actare ali­
qua re ; megajándékoz))i. Fej. Vili. 3., 405. 
ut dictam possessionem  exem ptionis titulo de­
corare et predotare dignarem ur.
P redolatio , actus pr*m io d o n a n d i; 
megjutalmazás. Del. De s. Stcpli. s. IV. c. 3.
P redota lu s, donis plurimis o rn a tu s ; 
gazdagon megajándékozott. Del. Dom. ln 
prologo : idcirco in hoc opere duodecim eius 
m agnalia sive m ysteria, quibus ipsa tanquam  
duodecim  radiantibus stellis pr edo tata glo­
riatur, in duodecim libris distincta descri­
buntur.
P redates, fors, pro : predil.es, pnedi- 
t e s ; igen gazdáig. Tör. Tár. III. 05. V. 
Seu//ia.
P ree in in en lia lis , pneeininens, ex­
cellens : kivédő. Del. Dom. IX. D. II. Circa 
prim um  m ysterium  preemiveulialis videli­
cet m agnitudinis, ut valeamus scire, quam 
m agna et excellentissim a est charttas  beate 
virginis.
P r e e x a l t a r e ,  admodum exa lta re ; má­
soknál jobban felmagasztalni. Del. Dom. 
L. X. D. IK Art. I I .:  Drofeeto hoc f u i t . . . 
m ague glorie in celo, quod videlicet una puella 
super om nes c rea tu ras s it preexaltata.
P reex celle iis , valde excellens, n im ius; 
igen, szerfölött, nagy. Del. Dom. L. 111.: 
T ertia  pars de gladii Marie cl doloris prc.cx- 
cellenti acerbitate.
P reexh ib ilu s, 3., prius, supra exhibi­
tus : feljebb kimutatott·. Szék. Okl. III. 175.
P reexp ressatus, 3., praeexpressus 
=  supra e x p re ssu s ; előbb, feljebb kifeje­
zett, említett. Szék. Okl. HL 34., 35.
P refam iliaris, familiarissimus, admo­
dum in tim us; különösen meghitt, igen bi- 
zodalmas. Del. Doni. L. IX. i. Art. Hl. e. 3 :  
Decimo Charitas Marie fuit am oris prefami­
liaris.
P refectio iia lis , ad prmfectionem per­
tinens. V. Praefectio; fiúsítást, leáng/iusi- 
tási. Ger. in Sohnes Rechte einsetzend. Desty 
Szőr. 111. 188. super ipsis bonis prefect i fi­
nalibus e t  donacionalibus.
P refe lic itare, felicissimum reddere; 
igen boldoggá tenni, Del. Dom. L. X. D. II. 
Árt. I I . : Beata Maria in celo super omnes an­
gelicas el hum anas creaturas est prefdici- 
tata.
Prefix io , ronslitutio, definitio; kitűzés.
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Kuauz M. E. Sir. II. (i!): tcrm ini . . . pre- 
fixio.
P refu lgidus, 3., titulus hono ris; igen 
fényes. V. Praefulqiilns. Ljtib. Mon. SI. XII. 
193. au. I l i  i .
P r e g i l i d i o i i m i ,  pradiidicium ; hát­
rány. J.juh. Mon. SI. II. 258. an. 1345.
P r e g n a i n e u ,  g rav id ita s ; terhesség, 
viselősséy. Pel. Pom. L. XII. i‘. ultima e. 12: 
Evigilando abbatissa invenit se privnlam preg- 
n amine.
P regravacio , praegravis cond itio ; In 
vocabu lariis : prtegruvare, praegravis, preegra- 
vamen ; súlyos állapot. Cod. Dip. And. (I. 
454., 530. et per hoc, ductus pregravacionis 
formidine prorsus renuntiavit coram nobis.
P r e l i a b e r e ,  antea, prius p o ss id e re ; 
rUihh bim i. Coil. Zi. il l. 29. quod ipse pos­
sessionem  prehabitam . . . vendidisset. Cod. 
de Sutára. H. 30 . in dominio prehabiie pos­
sessionis.
P reliavu s, i, p ro a v u s ; ösnagyapu. 
Kuk. Ju ra  i. 43. an. 1210.
P relion orare, admodum  honorare ; 
kiválóan tisztelni, i ’el. Poni. L. III. P. IV. 
Art. II. c. 3 :  Secundo p rop ter Joannis hono- 
rationem , ex eo enim apud ecclesiam Joannes 
m eretur prehonorari, ulpote lilius Marie a 
Christo substitutus.
P re in sertu s, prius m em oratus, scri­
ptus ; fölebb említett. Pesty  Szőr.. III. 357.
P reiiitend ere, antea intendere, velle ; 
előbb elhatározni. Pel. Pont. L. XI. P. II. C. 
2 . :  D eclaratur perseveratio  Marie ex line crea­
tionis preintento.
P r e i i i d i c i u i i i j V .  Praeiudicium. Chr. 
Dubn. p. 108 : T a n d e m ... d isposuit contra 
suos inlideles . . . Gregorium  . . .  et Niliptium 
croatos, qui regna Groacie . . . usurpando in
preiudicium  sacre corono detinebant.
Prelativa, » , praelatura. V. s. Com- 
menda  1.; főpapi méltóság.
Prelatura, V. Praelatura. God. Dip. 
Arp. Cont. III. 51. quoslibet etiam clericos in 
prelatnris, dignitatibus vel personalibus con­
stitu tos . . .
P releqare, legare; hagyományozni·. 
Star. XVIÍI. 32. an. 1478. prelryam t. . . 
domine . . . ducatus.
Prelibatio, p ro m u ls is ; kóstoló, elő- 
étkezés. Szend. Misk. tört. III. 1 (50. an. 1521. 
talis inscriptus . . . inagistrnndus pro benefi­
cio et honore assum endo m agisterium  . . . 
confratribus . . . prim a die sue recom m enda- 
tionis unam prelibatinnem  cum tribus fer­
culis et cum assatura . . . dare  est astrictus.
P relibatus, 3., prius, supra m em oratus; 
előbb említett. Tör. Tár. XL 95.
Prelúdium , (Du C.) praluvium , vulga­
tius: eluvium, quando pelagus (pelagus ^ q u a e ­
vis aqua etiam fluvialis) terras  o b ru it ; árvíz, 
vízfolyás, padmaly , monmulató (moln- 
mulató) =  malmot elkerülő vízfolyás a szláv. - 
mel, moliti, podmol) Miklós. Uferbrucb. Schlag. 
778.
P relu m , (Dief.) scala parietis cu rru s; 
szekéroldala foga. Ger. Leiter-Sprosse. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
P rem ag iiilicare , ante alios summa 
gloria afficere ; szerfölött meg dicsőíteni. 
Pel. I’om. L. X. P. I. Art. I I I . : Fecit, inquit, 
mihi dom inus m agna, qui potens est . .  . 
iustum et dignum  est, ut speciali et hac gratia 
premagnifiretur aliis sanctis.
P rem agn itica lio , summa glorificatio; 
kiváló megdirsöités. Pel. Pom . L. X. P. I. 
Art. III. : Duodecima dei patris potentia  hono­
rans eam ; dedit duodecim am  rationem , scili­
cet premaynificutionis talem.
P rem em orare, alicuius rei iam ante 
m entionem  facere ; előbb említeni. Cod. Dip. 
Hung. Arp. V. III. 1(40., 272. Nos igitur ad 
peticionem  ipsius Comitis Andree favorabili­
ter inclinati prememo ratam  sylvam et ter­
ram eidem  et suis heredibus dedimus.
P rem iatio , largitio, donatio ; jutalm a­
zás, megajándékozás. Pel. Pom. L. X. P.
IV. Art. III. Sextum gaudium j r remiationis, 
scilicet suorum  devotorum , quia deus propter 
ipsius amorem  om nibus eam venerantibus p re­
mia dat.
P re in id io n ,onis, (vox hibrida e \  Hung. 
prém  et gneco deminutivo idinu) clavus, 
limbus angustus (Du C .) ; prém. Batty. Leg. T. 
II. 434. concil. Iludcnse an. 1279 ; prem i- 
d ion es seu ornam entum .
P renarratus, 3., prius, supra memo­
ratus ; előbb elmond ott. Tör. Tár. VI. 49.
P ren osticare , pnedicere, v a tic in a ri; 
jövendölni. It. p ronosticare. Georg. Sirin. 1. 
20 . Et antequam  Regi prenosticaveraut, 
quod dira m orte oportet sibi ex hoc mundo 
ire ad patrem  e,elestem.
P ren ostieacio , vaticinatio, praisa- 
gium ; sejtelem, jövendölés. It. pronostica- 
cione. Georg. S inn. 218. Vere prenosticacio 
mea vera est iam.
P reord in are, ante ord inare, consti­
tuere ; előre megállapítani. Pel. Pom. L.
IV. P. I I . : Benedicte virginis origo est a deo 
preordinata. Cf. Praeordinare.
P reosten d ere, antea ostendere, signi­
ficare; előre jelezni. Pel. Pom. L. Vili. P. I. 
Ari. HI. c. I. : Deus autem in sua lege per 
multas liguras preosteudit, quia virgo deum 
generare debuit. Cf. Praeostendere, Augus­
tin. Civ. Dei 21., 8. no. 0. Tertiill. adv. Jud. 
I. és 5. Isid. 11., 3. no. 3.
P reparam eiitu iu , apparatio  ; készü­
lődés. Ger. V orbereitung. Dip. Reip. Rag. 059.
Preparatura arm orum , fabricatio 
arm orum  ; fegyverek készítése. Marc. d i r .  
I. 3.
P reposita lis, ad pneposituram  perli­
nens ; prépostsági. Knauz. M. E .S lr. II. 475.
.Preradiosus,3., valde radiis illustrans, 
radiis s u p e ra n s ; igen ragyogó. Pel. Pom. L.
X. P. II. Art, 2. : In quo significatur, quod 
ipsa . . . Maria super om nes . . . a n g e lo s . .  . 
est tam preem inenter gloriosa . . . quantum  
sol pre ceteris . . . stellis incom parabiliter est 
preradiosa.
P rerequ irere, valde p o s tu la re ; igen 
kívánni. Pel. Pom. L. II. P. II. Art. I. c. 3. : 
Ad hoc, quod sit aliquis m ater dei, prere- 
quirebatur virginitas.
P rerogam en , inis, praerogativa; el­
sőbbség, kiválóság. V jestnik II. 182. an. 
1405. Nos . . . libertatis prerogamina  duxi­
mus facienda.
P rerogativare, praeferre, an te alios 
habere ; elsőséget adni, Ljub. Mon. SI. XH.
190. an. 1414.
P reru tila re , praefulgere; nagyon 
fényleni. Észt. Okm. p. 134. Capitulum Éccl. 
Strigon. 1 4 0 8 ; quasi Stella m atutina preruti- 
lat. Szék. Oki. 1. 153.
Presa, ;e, (DiiC.) tideiiussum, cautio, qua
quis suli com prehensione corporis, inde vocis 
etym on, se solvendo o b lig a t; jó t állás. Ljub. 
Mon. SI. IV. 6. an. 1358 : dux . . . dat . . . 
facultatem . . . accipiendi supra nostrum  com ­
mune m utuo ab omni persona per cambium 
vol ad presa m illam pecunic quantitatem , 
que sibi necessaria fuerit.
Prosalia, * , sepes arcendis anim alibus 
(Du G. c a p tu ra ) ; kerítés. Vjestnik 1 170. an. 
1289. de borea apud presaliam  et de quirina 
iuxta presaliam. Star. XXIII. 215. an. 1291. 
est astricta dicte terre  presa lia salinarum .
Presbitera, fern, ad Presbiterm n, sa­
cerdos femina ; papnő. Fej. 1. 250. Iu cano­
nibus Zachariie ita h a b e tu r : ut presbitera, 
diacona monacha vel etiam spirituali com- 
m atre aut spirituali lilia nullus utatur.
P resb i te ratus, us, conditio, sintus 
presbyteri (Du G. p re s b j te ra lu s ) : papi mél­
tóság, állás. Szék. Oki. III. 114.
P resb itériu m , dom esticum  Consisto­
rium  ; kehit tanács. 11. consistorio  dom estico. 
Jogt. Emi. T. I. p. 40.
P resb iteriu s, i, pro : presbiter;pap. 
Tör. Tár. 1889. p. 470. presbiteriomm,
Presbyter, (Du G.I sace rd o s; pap.Cher. 
Jus. Eccl. 1 .143. Quidquid autem sit seu dican­
tu r presbyteri 70 discipulorum  successores seu 
non, illud tamen certum  est, P resbyteros *vo 
Apostolorum  iam fuisse notissim os, si quidem 
nom en P resbyteri et Episcopi prom iscui1 usur­
patum fuerit prout etiam  illud nullum dubium 
p a titu r; Presbyterum  (ηρεσβύτερον senio­
rem ) sensu stricto  significare simplicem sa­
cerdotem  Episcopo subiectum. Presbyterorum  
officium erat Episcopos consilio et opere adiu- 
vare, qui dum crescente fidelium num ero cu­
randis om nibus in Dicecesi sua negotiis non 
sufficerent, P resbyteros ad onus facilius por­
tandum  adhibere solebant. Cf. Hadr. ap. Vo- 
pisc. Sat. 8., 3. et script, ccclesiast.
P resbyter cardinalis, (Du C.) dicti 
parochiales; curiones, sacerdotes proprii, pre­
sbyter in cardine c o n s titu tu s ; sarkalatos 
pap. Tör. Tár. 1889. p. 310. Cod. Dip Arp. 
Cont. VI. 347.
P resb yter de plebe, plébános ; plé­
bános. Kon. Egvli. 340.
P resb y lera lis, ad presbyterum  perti­
nens ; papi. It. presbiteride. Cod. Dip. Bross. 
Burg. p. 254. Ademti sunt illis equi quatiior, 
unus ex servitoribus ibat pedestris, valeliie 
cum vestibus presbyteratibus et Episcopa­
libus uno mantello . . .
Presbyterari, (Du G.) presbyter H eri; 
áldozó pappá lenni. Pel. De S. Bonaveiil. 
s. II. c. 4.
P resbyteratus, V. Presbiteratus. 
Cher. Jus. Eccl. I. 140— 142. Concilium Tri- 
dentinum  defin iv it: Hierarchiám divina Ordi­
natione institutam  constare ex Episcopis, 
Presbyteris e t M inistris . . . adeoque nomen 
Episcopi et Presbyteri prom iscue usurpetur, 
discrim en tamen reipsa in te r Episcopos et 
Presbyteros intercedere ac ipsos Episcopos 
hire divino superiores esse presbyteris . . . 
S. Hieronym us, qui secus Presbyteratus 
dignitatem  elevabat, d ix it: Ibid. II. 41. Serm. 
Cat. 227. Reng. Ann. Er. Coenob. 75. Cf. 
Hieron. ep. 110. no. 33. ex tr. et script, 
ccclesiast.
P resb yterian ism u s, ccetus, sen ten­
tia P resbyterianorum , Puritanorum , N oncon- 
form istarum  in Anglia, qui episcopis reioctis
00liarlnl A. : Ciloss. T.nl.
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senioribus tradunt coetum regendum  ; presby- 
terianus felekezet. Bod. Hist. Eccl. II. 291.
Presbyteriatus, us, conditio, status 
p resb y te ri; papság. Száz. XVI. 90.
P resbyterissa , se, (Du C.) diacona mi­
nistra ; papnő. Not. rei. I. 113 : in antitpia 
ecclesia fu e ra n t. . . fo ssa r ii . . . imo Presby- 
terissae Diaconissa; pro pauperum  et infir­
marum iuvamine, catliechum enarum  instruc­
tione et, ut tem pore baptismalis im m ersionis 
illarum pudicitia; consulatur, ha; adhuc saeculo 
1(1 in ecclesia g raca  vigebant.
Prescena, p ro ; pincerna ; pohárnok. 
Ger. M undschenk. Scliläg. 1099.
Presciudentia,a', am putatio, praescin­
dere, ; nyesés. Pel. Serm. D esignatur ecclesia 
per vineam . . . tertia  ratio  culture Hprescin- 
dentic. Nam vinea si debite non colitur et 
non préseinditur, fit silvestris. (Hiem. 30. n.)
P resciu s, V. Prestius, p riu s ; előbb. 
Dip. Reip. Rag. 248.
P r e s e l i u m J T e s i l i u m  idem videtur quod 
Brasilicum lignum (D uC .): herzsen, ber- 
zsenfa, Gall. brésil. Monm. Comit. T rans. V.
198. Ab uno cent. Preselii f. 10.
P resen cion a liter , praesentes, (Du C. 
praesentia l i te r ) ; jelenléttel, személyesen. 
Szék. Oki. III. 90. presencionaliter et p e r­
sonaliter.
P resen s, munusculum ; ajándék. Ger. 
Priesent. Ljub. Mon. SI. IV. 422. an. 1399 : 
non possit . . . accipere donum et presens. 
Ibid. 37!J. an. 1 3 2 9 : quod non p o s s i t . . .  
dona aliqua vel presentes recipere.
P resen  la, a;, donum. V. s. Chastra- 
tus; ajándék,
Preserapltiealis, seraphos superans; 
a szeráfokat meghaladó. Pel. Pom . L. IX. 
P. 1. Art. III. c. 3 . :  Undecimo ebaritas beate 
virginis fuit preserapleicalis ardoris.
Preservativus, 3., imm unem  servans 
custodiens ; megőrző, elhárító. Pel. Pom. L. 
XI P.I. c. 2.: In ista prim a sanctificatione datum 
est virgini . . .  maximum privilegium, quia in­
fusa est sibi gratia  preservative! . . .  ab omni 
peccato.
P resilin u s, 3., brasilim e arboris colo­
ris, subrube tis; herzsenfaszinü. Gall. brésil. 
Ger. Gampescheliolzfarbe. God. Dipl. Pat. T.
II. p. 2 0 4 :  Angelice m anus cum brachijs sub- 
rubei sen presilini coloris.
P resiliu in , (Du C.) V. Prexelium. 
Krönst. III. 444.
Pressa, se, (Ger. Bresche) m in *  muni­
m entorum  ; a bástyákon még a töröktől 
lett. visszafoglaláskor (1685.) lőtt rés, 
mely még mindig beépíttetlen vala —  
csak földdel és czölöpzettel töltötték be liirte- 
lenében. Arch. Rák. IV. 128. hanem  egyfelől 
az pressa-lúi félnek.
P ressiu s, compar, ad P r e s s e ,magis ur­
gendo, incitando, expressius; sürgősebben, 
szorosabban. Pest. Vár. Levt. God. Dip. Arp. 
Gont. IV. 7.
P ressitm lo , pressa constitu tio , crassi­
tudo ; tömöttséy. Szentiv. Gur. Mise. Dec.
III. P. V. 121. Coturnix ad genus perdicum 
fortassis pertinet, cum printer exiguitatem  et 
pressitudinem  corporis a perdice nihil dif­
ferat.
P ressorio lu n i, (DuC.) 1. penus, ubi 
cibaria servabantur, 2. machina lineam entis 
levigandis; 1. ahn Arinm, P. ruhasajtó. 
Nagy Hier.
P r e ssu lu m
P ressu lu m , obicis versatilis c la v is ; 
kilincsnyomó. Krönst. III. 572  : s e r r a to r i . .  . 
quod paravit . . . uncos vulgo kropen c t p r e s ­
s u lu m  vulgo wyrwel.
P ressu ra , ae, (D uC .) vexatio, iniuria, 
angustia;, molestia ; szorongatás. It, p res­
sura. Ger. Bedrückung. Ac. Com. Sopr. p. 13 : 
Nolumus Celsitudini Vestri» longa pressura­
rum . . . deductione m olesti esse. Száz. XXX. 
2., 105. Roger. 307. God. Evang. I. 303. Ker. 
Inst. Mil. 103. Jos. Repr. 96. an. 1790. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 92. Cf. Appul. Met, 3. c. 
2. Lactant. 4., 26., 19. e t 5., 22 ., 17.
P restaldus, i, V. Praesta Idus (Du C ) 
Száz. II. 242. F rank Ignác,z véleménye előt­
tem sokkal valószínűbb, ki a prextaldm  ne­
vet longobnrd eredetűnek tartja  s e két szó­
ból : «presto« (kész) és «áldio» (alsóbb állásii 
személy) szárm aztatja . Podliradczky Józs. 
I ’oláldó. Peruidé. Kuk. Jura I. 27. an. I l l  1. 
Fej. ID. 2 ., 259. Cf. Decret. S. Ladisl. reg. I. 
41. II. 18. Decret. Colom. reg. I. 2 1 — 25. 
Decret. Andr. reg. 12.
P restao tribün, executor V. Prae- 
staldus : végrehajtó. Ljub. Mon. SI. I. 237
P restavn iu s, i, V. Praestaldus. Ljub. 
Mon. SI. XI. 259. an. 1317 : de m ittendo . . . 
prestavnium  domini báni.
P restavu s, i, qui preslam  solvit do­
mino ; adót fizető alattvaló. Star. XIII. 229. 
an. 1317. libertatem  om nibus suis servis el, 
prestavis.
P restiyatrix , czow erym ie (Zauberin) 
D ie i.; varázsló, kuruzsló asszony, bű­
vésznő. It. prestigiatrice, Schlag. 2014. Cf. 
Praestiijiatri.r. Plaut. Ampli. 2 ., 2., 150. 
(782).
P restiu s, comp, a presto , c itiu s ; m i­
hamarább. Ljub. Mon. Si. IV. 442. an. 1101.
Préstől* tribün, V. Prestao tribün. 
Ljub. Mon. Si. I. 237. an. 1309 : el dederunt, 
curtam  . . . al pres/or tribün,
P r e s lu s , i, p rsesto (essc); szolgálatkész, 
Ljub. Mon. SI. IV. 118. an. 1401 : parati el 
prést i.
P resu lare, praesulem e s s e ; főpapi 
méltóságot viselni. Rác. Mon. SI. VII. 51. 
an. 1059.
P resu latu s, us, V. Praesulatus. C o d .: 
Dip. Arp. Cont. VII. 392. que plus suis m eri­
tis Presulatus dignitatem  extollat, (piam 
ipsa Pontificatus efferatur honore.
P resu litas, praesulis m unus. V. Prae­
sulatus; főpapi méltóság. Georg. Sírni. I. 
220. ubi pollicitus erat in S lrigonie, si Rex ei 
daret presulitatem  V aradiensem , extunc in 
sacro ordine sacerdotali in trare t.
P resu m ere , audere ; merni. V. Prae­
sumere. Georg. Sirm. 1 .363. Nullus presum- 
sit ire, nisi solus m onachus Georgius.
P r e s u m p n e r e ,  aliquid facere audere ; 
tenni merészelni. V. Praesumere, Tkal. 
Mon. Civ. Zag. I. 73. an. 1 204 : Si qui . . . 
contra hoc nostrum  precept,um presumpnen- 
tur . . . nobis . . . curetis intim are.
P resum p tor, V. Praesumpto)·, qui 
crim en com m ittere vel alquid contra ius agere 
praesumit (DuC.) ; vakmerő. It. presum itore. 
Fej. VII. 56— 57.
P resu m tu ose , tem ere ; meggondo­
latlanul. Georg. Sirm . I. 60. Vidit e t audivit 
Rex Ladislaus Boliemus, quod presumtuose 
dedisset authoritatem  archiepiscopus talij la- 
trono . Cf. Praesumptiosi·. Sidon. Ep. 7., 6.
Pretium venditionnle
P resu m p tu ositas, tem eritas; vak­
merőség. Fahr. Urk. 37 . an. 1 4 1 9 : quo­
modo cos . . dam pnilicaverilis vestra pre-
sumptuosilate mediante.
P resum p tu osus, 3., V. Praesum- 
ptuosus, audax ; merészkedő, vakmerő. It. 
uomo presuntuoso. Cod. Dip. Arp. Coni, VI. 
370. Quodsi deinceps ad nos querim onia de 
contem ptu et vioiacione nostri privilegij per 
Abbatem et fratres nostros delata fuerit et 
probata, quisquis ille presumptuosus tem e­
ra to r  extiterit, Regiam indignacionem gravis­
sime se noverit incurrisse.
P r e s u p p o s it io ,  sumptio, quod antea 
ponitur : előre való feltételezés. Ger. Vor­
aussetzung. Pel. Pom. VII. P. I. Art, 1. : Una 
est ratio presupposilionis, qua . . . sancti­
tatis excellentia . . . ab om nibus ch ristico lis ... 
presuppouitur.
P reszkura, panis pro s. liturgia fa­
cienda oblatus ; áldozati kenyér. Nili. Symb. 
p. 550  : In solem nioribus festivis diebus non 
ex debito, sed ex zelo anima;, si Preszkurae 
adm inistrabuntur. V. no tam : Preskura (ru­
m en.), proslura  (slnv.) =  προσφορά, panis 
pro s. liturgia facienda oblatus.
P relaxatus, 3 . , prius, supra descriptus; 
előbb felsorolt. Szék. Oki. L 86. Cod. Dip. 
Arp. Cont, VII. 286.
Preter, cum Ablativo pro Accusativo; 
kívül. Kiiauz M. Str. I. 109 : prefer propin­
quis· m eis. Cod. Dip. And. I. 386. prefer or- 
tulario et custode.
P retiosa , orum , res p retiosa ;; ékszerek. 
Törvt. Msz.
Pretitu latio , actus m oneta; signanda;; 
felirat keverése. Tör. Tár. IX. 154. V. (lor- 
reijuista.
Pretium  a llection is, szerelte ár, 
műkedvelői érték, Ger. Liebesw erth. Georcli. 
II. T. III. 142. mind a vevők a nekiek m eg­
tetszett portékának szere,tte-áron (pretium 
a/feeliouis) leendő vételében. Jókai Épp. 1.
177.
P retiu m  artificia le , artificis, fraude 
auctum  p re tiu m ; fortélytyal emelt ár. 
Törvt. Msz.
P retium  cu rren s, pretium , quod in 
usu e s t;  folyó ár. Törvl. Msz.
P retiu m  (licis causa, pretium  in 
speciem constitu tum ; külszínt játszó ár. 
Törvt, Msz.
P retiu m  ioren  se, pretium fo ri; piaczi 
ár. Törvt. Msz.
P retium  licitationale, pretium  tem ­
pore auctionis constitutum  ; árverési becs, 
V.  ár. Törvt. Msz.
P re liu m  n om in ale , nom ine tantum  
vigens pretium  : névszerin! való v. külső ár. 
Törvt. Msz.
P retium  retjulainentale, a ma­
gistratu  militari defixum p re tiu m ; katona 
szabta á.r. Törvl, Aisz.
P retiu m  taxale, a m agistratu publico 
defixum pretium  ; közhatalom által kisza­
bolt ár. Törvt. Msz.
Pretium  ven d itionale , Pretium  
em tion a le , pretium  vendendorum et 
em endorum  mercium ; eladási, vevési ár. 
Jiiriev. Ju r. Met, 165. Quid iuris competit 
venditori in pretium venditionale “? . . . 
u t en itor partes fodinalcs tertio vendat, an te ­
quam priori venditori pretium emtionale d e ­
posuisset.
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Pretorium , porticus, vestibulum ; pit­
var. Schlag. 1045.
Pretula, (D uC. al. s .) ;  Allium schceno- 
prasum (L in n .) ; metélő hagyma. Germ. 
Schnittlauch. Arch. Ver. Sieh. XXVI. 119.
Previdere, explorare, specu la ri; ki­
kémlelni.Ψ]γ. Anon. l l b .  misit . . .  virum . . .  
ut furtive ambulans previderel . . . fertilita­
tem terre.
Prevod, (D uC. species tributi apud Po- 
louos) vectura ; szekér ezés, fuvarozás. Ger. 
V orspann. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 417. et 
prorsus liberi a strosa , et stan et povoz et 
alijs serv itu tibus et solucionibus ordinarijs e l 
ex traord inarijs, quocunque eodem nomine 
censeantur, prevod  m ilitari excepto.
P revoscu s, i, lictor m ilitaris castrensis 
(ex lat. praepositus) r  lömlöcztartó, porko­
láb. Ger. Profos. It. provosto. Tör. Tár. 1890.
220. lit. interim  G erm anorum  Capitaneus p ro ­
videat de, prevosco e t indice.
Pribeck, V. Pribekius. Instr. I’ac. Art.
XVIII. et alere haydones, quos liberos nuncu­
pant, Plagiarios, Pribeck dictos, atque id 
genus facinorosorum  hom inum , qui non sunt 
alterius Principis stipendio conducti, sed rapto 
vivunt.
Pribecum , (pl. gcn.j a Pribecus. Sclie- 
sa;i Ruin. Pann. II. 472. Pribecum  ut cietera 
turba.
Pribekius, i, transfuga et praecipue ca­
ptivus Turcicus. V'ox Slav, originis V. Miklo- 
sic li; pribék. An. Sc. II. 273. sate XVI. Cum... 
T um e in captivos inqu ireren t, inventi in ter 
eos sunt quidam Pribekii, seu Apostatae 
renegati, qui ejurato  C hristianism o Mahomedi 
se addixerunt.
Pricarium , Picarium , calix ; serleg. 
Kov. Form. St. 395 . Tribus pricariis a rgen­
teis, uno curru ferra to , quatitor e q u is . . .  ac 
et d ic ta  tria pricaria  a rgen tea, qua; scilicet 
ipsa Actrix sim iliter petebat, p ignori obligata.
Pricium , p r o : p re tiu m ; ár. Pesty S/.iir.
III. 153. pricium  em peionis.
P rid iernus, 3., (a pridie) p r id ia n u s ; 
minapi. Szék. Oki. III. 212.
Priekopa, a;, fossatum  (vox slav.) V. 
Precopa; árok. Germ. Graben. Tör. Tár. 
1893. p. 5. Fej. IV. 1., 472 . an. 1247.
Prika, Petrom yzon fluviatilis (Linn.) ; 
folyóvízi orsóhal. It. lam preda. Ger. Bricke, 
Lam prete, Neunauge. Hist. Nat. 5(3. Pluviatiles 
nostri sunt Petrom yzon m arin u s : lampetra aliis 
etiam Prika  dictus.
1. P rim a, «e, prim a syngrapha; első váltó. 
Art. D. 1840. p. 59.
2. P rim a, * ,  (Du G.) nempe hora, seu 
primum ex officiis ecclesiasticis diurnis ; az 
isten i szolgálat első órája. Ger. erste Stunde 
des Gottesdienstes. K rönst. I. 635.
P rim a cu m  em in en tia , classis prima 
c. e m in .; első rendű osztályzat kitünte­
téssel. Körmöch. főreálisk. Ért. Bpest. 1895. 
p. 131.
Prim se Piante Subalterni, infe­
rioris conditionis officiales primi o rd in is ; első 
osztályú altisztjei. Diar. 1802. p. 76.
P rim a-P lan ista , ad primam classem 
pertinens V. Plana prim a; első osztályú. 
Diar. 1802, p. 76.
P rim a praesentis, prima dies m en­
sis pra 'sen tis ; folyó hó elseje. Thök. Lev.
153.
P rim an us, gym nasii prima; classis alum­
nus ; első osztályú. Körmöezb. főreálisk. Ért. 
Bpest. 1895. p. 58. Az első osztály (prima- 
nusok) tanítója volt a rector (igazgató), a 
másodiké a conrector, a harm adiké a collega 
tertiae classis (tertianus és collega p ri­
marius is).
P rim ariatus, us, conditio, status pri­
m arii ; elsőség. Kér. Nap. 4.
P rim arie, praecipue; első sorban, 
Batty. Leg. III. 52.
P rim arius, i, qui prim as partes t e n e t ; 
superior (medicus); első, felsőbb rangú 
(főorvosj. Kcr. Nap. 4. Mentem a XII. házba 
lakni, primarius  volt Gál A.
P rim arius C issareo-R egius Su­
prem us Aula; P r te íe c tu s ; loti rei 
familiari principis praefectus; fő es. és Mr. 
udvarmester. Reg. Turm . Brad. 13.
P rim arius locu m teu eiis , subcen- 
turio su p e rio r ; főhadnagy. Reg. Turm. 
Friet. 13.
P rim ariu s passa , summus guberna­
tor, dux e tc . ; főpasa. V eranrs. IV. 39.
P rim arius via; m eiistrator, fő- 
útvezető-mester. Ger. Richtw eiser. Reg. 
Mil. p. 46 : Primario viae monstra lori 
vulgo Capitain de Guide.
P rim arius V ig iliaru m  Magi­
ster, prim us vigilium prtefectus; első őr­
nagy. Hor. Mem. 306. prim ariis Vig. Mag. 
qui Supremi Excubiarum Praefecti praerogativa 
insigniuntur. Reg. Turm . Prad. 13.
1. Prim as, prímás. Fej. Jur. Lib. 178. 
(Pázmány. 1637). Prim as regni summus et se­
cretus Cancellarius, ac Regia; M ajestatis per­
sonalis praesentia, Arehiepiscopus Strigonien- 
sis, qui et duos Judices in sanctiori senatu 
indicantium habere solet, et si ipsém ét non 
in tersit . . . indicii Locum lenens, qui sigillum 
Judiciale Regi* M ajestatis tenet, quique hodie 
personalis vocari consuevit, eius absentiam  
supplet. Kon. Kgyli. 265. Mohi. Patv. 27.
2. Prim as, P rim ates, optim ates, 
primi, prim ores, principes reg n i; főurak. 
országnagyok, Cod. Dip. Arp. 1., 39. ego 
rex Ungarin· L(adislaus) consilio omnium regni 
mei Primatum  curavi dinum erare. Baltv. 
Leg. II. 324. an. 1223.
P rim ates R eg ie  Curtis, optim ates; 
országnagyok, a királyi udvar nagyjai. 
Cod. Dip. Arp. Coni. L, 31. et testim onio om­
nium Regie Curtis Primatum.
Prim alia, signiticat statum  ad dioecesim 
primi archiepiscopi alicuius re g n i;  (D uC . 
primatis d ig n ita s) ; főérsekség. Knauz. Μ. Η. 
Sir. 1. XI.
Prim atialis, ad prim atem  p e r t in e n s ; 
prímást. Fej. X. I. 164. Originales in Archivo 
PrimatiaU. Száz. XXIV. 334. Georcli. Η. T.
IV. 5. Kon. Egyh. 265 .
P rim atialiter, im prim is, egregie, p r* -  
c la re ; kiváltképen. Batty. Leg. III. 444. an. 
1440. Fej. XL V. Un. 283. üdéi su *  sinceri­
tatem primatialiter  ostendens.
Prim atio, inchoatio, inceptio ; (Du C. 
al. s . ) ; kezdeményezés. Pel. Pom. L. VIII. 
P. I. Art. II. Prim o ratione primationis . . . 
quam sine precepto, consilio et exemplo primo 
omnium gloriosorum  m unus virginitatis deo 
obtulit.
Prim atus, us, archiepiscopalis digni­
ta s ; (D uC . al. s .) ;  főpapi méltóság. Száz. 
HI. 27. de primatu  P ap* . Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 134. Cher. Jus. Feel. 1. 89.
2. P rim itiae
P rim ian n ita , * , alum nus theologi* 
primi a n n i ; elsőéves papnövendék. Passim.
1. P r im icer iu s, (D u C . prim us cuius­
que ordinis) in eccl. grieca canonicus cantor. 
(Dief. secretarius in thesauris, der erste Kerzen­
träger, der Oberst K a m re r) ; görög egyház­
ban éneklő kanonok. Kon. Egyh. 303. Cher. 
Jus. Eccl. (. 269. Primicerius hodie cantor, 
qni clerum juniorom in cantu instituebat in 
capitulo.
2. P rim icer iu s, princeps; fejedelem. 
Fej. IV. 3., 34. rex Stephanus primicerius 
regni Hungária;.
3. P rim iceriu s, i, p r io r ; főnök, per­
jel. Cod. Dip. Arp. Cont, XI. 100. Ego Pri­
am us Sancte Anastasie Primicerius e t Ja- 
drensis Notarius.
P rim ic ia , * , primitiie frugum ; zsenge. 
It. prim izia. Ger. Erstlinge. Schlag. 972.
P rim ic iare, (D uC.) incipere, in itiare; 
beavatni. Ljub. Mon. SI. I. 29. an. 1217. 
cum . . .  pectora Christiana n ite ren tu r . . .  ad 
liberationem  terre  sancte, quam passio Christi 
primiciavit.
P rim ic iar iu s, i, princeps, qui prieest 
alicui r e i ; főnök. Szentiv. Cur. 'Misc. Dec, 111. 
I’. II. 21. Catalogus Episcoporum  Arbensium 
in Dalmatia . . . 1451. Joannes Scaffa, Patri­
cius et Primiciarius A rbensis.
P rim ip ilaris, e, ad primipilum (apud 
Siculos) p e rtin e n s ; lófő. Szék. Oki. III. 330.
Prim ip ilatus, us, summ us m agistratus 
Siculorum ; (Coni. Du C.). Száz. II. 684. offi­
cium suum Primipilatus, in vulgari Lrífű- 
séq appellatum. Benkő. lm. Nat, Sic, 47. Szék. 
Oki. I. 288. Hajnik. Perjog. 125.
P rim ip ilu s, capitaneus; kapitámt, 
lófő székely. Benkő. lm. Nat. Sic. 42. Alii 
vocantur lingua eorum  Lófő Székelyek, ipsi 
latiné Primipilos vocant, qui quasi Eque­
stris  sunt Ordinis. Szék. Oki. 1. 205. Száz.
VII. 56.
P rim ip ilu s P ixidarius, sclopo 
arm atus sicidus m iles; (gyalog) lófő. Benkő. 
lm. Nat. Sic. 57. Primipili equis quidem insi­
dentes et arm is idoneis instructi ad bella pro­
grediebantur, postrem is tam en tem poribus, 
quoniam  num erus Peditum  per Prom otiones 
e ra t inm inutus, in te r Pedites quoque, dum opor­
tebat, m ilitare obstringebantur, hineque Pri­
mipili Pi.mdarii vocabantur.
P rim ip ulatu s, us, V. Primipilatus 
apud S icu lo s; lófőség. Szék. Oki. 111. 1 6 6 ,
167. et pass. Monm. Comit. Trans. I. 581.
P rim ip ulus, i, V. Primipilus. Monm. 
Comit. Trans. 1. 575. Itidem e t domini Siculi 
I pociorcs et prim ipuli adsint atque defectu 
I proscripti bis m illenarii num eri gentium  armis 
instructi etc,
P rim iscr in iu s, V. Proto notarius 
Apostolidig. (DuC. cancellarius.) Cf. Cod. 
Just. 1 2 ,  5 0 ,  1 2 .; Symm. F.p. 1 ,  3 3 . ;  Orell: 
Inser. 2953.
P rim itas, (D uC .) p rim a tu s; elsőség. 
Pel. De S. Andriea s. II. c. 4. Andraeas com­
m endari videtur de discipulatus primitate.
1, P rim itiis , a ru m ; (D uC . al. s.) új 
(zsenge) mise. Krönst. II. 238. an. 1532. in 
subsidium  nov* m iss*  seil prim itiarum  et
240.
2 . P rim itiis ,arum ,rudim enta  fidei (DuC. 
al. s . ) ; a hit elemi részei. Batty. Leg. III. 
483. an. 1450 : sciant legere e t cantare et in 
prim itiis  sint aliqualiter instructi.
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P r i m i t i a l i t e r ,  egregie, pneclarc ; kü­
lönösen. Fej. T. XI. V. Un. 84. obsequii ge­
nus m aicstati n o s tr*  prim itialiter  com- 
m endabiliterque oblatum.
P r i m i t i a r e ,  V. Primieiare. Cod. Dip. 
Arp. Cont. 11.330. Cum inspirata coelitus pectora 
Clu'istiana n ite ren tu r Dei Om nipotentis culto­
res ad liberationem  t e r o  S ane t« , quam pas­
sio C.liristi primitiaeit.
P r i m i t i u s ,  3. p r im u s ; első. S. de Kz. 
Obr. 11. Si. 1. Hu'C est Ladislai reg is victoria 
primitiu, quam divina clementia ei tribuit.
P r i m i t u s ,  primum (Du C .) ; először, 
eredetileg. Kuss. l ’rax. 4., 3. aliud originale 
seu autographum , quod videlicet circa nego­
tium in eo contentum  prim itus  concipitur, 
l'assim  ap. V arr. et Vergil.
P r i m i v e r i s  t e m p u s ,  v e r;  tavasz. 
It. prim avera. Mem. Pauli. 437. Tempore 
prim  er is paucissimae hyrundines venerunt ad 
partes nostras.
P r i m o g e n i t u r a ,  (Du C. ius et privi­
legium primi g e n iti) ; elsőszülöttiség. Vuch. 
Jur. Fetui. 138. Primogenitura est ordo 
succedendi specialis, quo successio inter de­
scendentes in familia p e r praerogativam nativi­
tatis et line*  ita determ inatur, ut in omni suc­
cessionis casu sit penes unum tantum  et qui­
dem penes natu m aiorem  et sic deinceps in 
eius linea; hac vero extincta,successio  eodem 
ordine deferatur ad natu proxim iores ro rum ­
que lineas. Marc. C.hr. II. (54. Georch. H. T. 
11. 46. Pel. De s. Andr. s. IV. c. 5. Istliv. 
IV. 48.
P r i m o g e n i t u s ,  qui prim us omnium 
genitus est, natu m aior. Ital. p r im o g en ito ; 
első szülött. S. de Kz. Chr. 1. i . ,  3. Hunor 
et Mogoi M enrot essent primogeniti. W agn. 
Gf. Pali, i . ,  3!)., 2 . ;  Sulp. Sev. chron. 4., 48., 
8 . ;  Fact. 1., 13., 7 . ;  3., 6., 2 . ;  Ambros, de 
üde 4., 7., ΰ„  48.
P r i m o p r i m u s ,  omnium prim us; leges­
legelső. It. il pin prim o. Ger. allererst. (Ilia. 
Hadim. (524. usque quo potiores aqu;e dila- 
berentur, et fervor sectariorum  primopri­
mus cessaret.
P r i m o r e s ,  prim ipili Siculi, nobiles Si­
culi ; főemberek (székelyek). Száz. VII. fid.
P r i m u m  M o b i l é ,  fő mozgató. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 301. Pri­
mum Mobile sru  Supremum Solidum  
eoelum, cuius impetu et m otu regulari con­
citatissim e quotidie reliqui inferiores orbes 
coelestes, itidem solidi, cum aflixis sibi stellis 
rap ian tu r ac m oveantur ab O rien te 'per M eri­
diem in occidentem indeque per mediam noc­
tem in orientem  ru rsu s reducantur, spatio 
fere 24 horarum  aequalium.
P r i m u m  p r i n c i p a l e ,  (ad norm am  : 
primum movens) res omnium gravissim a; első 
fődolog. Arch. Rák. IV. 421. És így primum  
principale Kliiuigszegh á ram ol leszegelni.
P r i l l ,  V. Karasia melior.
P r i n c e p i s s a ,  * , f®m. ad p r in c e p s ; 
fejedelemnő, herezegné. Száz. XVII. 67S.
P r i n c e p s ,  Η. I. principes idem ac archi- 
episcopi et ep isc o p i; főpapok. In. Gloss. 
Du C. legimus : In Alemania om nes Arclii- 
episcopi, excellentiores A bbates e t om nes Du­
ces et quidam M archiones . . .  principes. S. de 
Kz. Chr. I. 4 ., 7 . ;  II. 4., 4 4 .; fi., 4.
P r i n c e p s  e x e r c i t u s ,  V. Castri Ca­
pit aneus. Pfahl. Jus. Georg. XXVI. Hie (Ca­
stri Gapitaneus, Hodnogio) non Centurio erat,
sed Centurionibus prmfectus, unde e tiam prin- 
I ceps, dux exercitus (quodHungaricum  Had­
nagy denotat) etiam Magister exercitus 
appellatus fuit. Kamira Rep. 360.
I P r i n c i p a b i l i s ,  auctor; kezdeményező. 
Lj uh. Mon. Si. V. 117. an. 4408 : si . . .  illi, 
qui fuerunt principalities ad dandum  nobis 
A ntibarum , dubitarent,
P r i n c i p a l ,  fősíp (az orgonán). Ger. das 
vornehm ste Hauptpfeifenwerk in der Orscl. 
Tör. Tár. 1889. p. 607.
4. P r i n c i p a l e ,  res  praecipua ; födolug. 
Tör. Tár. 1886. p. 496. Principale e ra t ra ti­
habitio tractatus.
2 . P r i n c i p a l e ,  summa r e i ; a derék. 
Georch. H. T. II. 27 . el lehet-e a toldom ányt
(accessio) a deréktól (principale) választani.
3. P r i n c i p a l e ,  V. Jacula torium ; fő­
könyv.
P r i n c i p a l i e n s i s ,  principalis ; fő, ki­
váló. Tör. Tár. 1888. p. 349. et cum novo 
teftedarc spahios illos, ut prineipalienses 
equos ascendere debuerint.
P r i n c i p a l i o r ,  m aioris m o m e n ti; ki­
válóbb. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 114. Prin­
cipaliores quoque redditus et servicia, que 
nos tem pore Ducatus nostri de eodem Comi­
tatu recepim us annuatim .
P r i n c i p a l i s ,  qui m ittit;  küldő fél. 
Georch. H. T. I. 80. Sőt ha a küldő fél (prin­
cipális) szándékját m egváltoztatja, minek- 
előtte a képviselő a reábízott jegykötésben 
eljárt volna : az ollyau esetben a képviselő 
által te tt eljegyzés semmibe múlik.
P r i n c i p a l i s s i m e ,  omnium p rim um : 
im prim is; mindenekelőtt. Ljub. Álon. SI. 
XXII. 268. an. 1463 : concordiam  cum patre... 
principalissime facere.
P r i n c i p a l i s s i m u s ,  superi, a «prin­
cipali.» iD uC . m ax im us); legfőbb. Kp. Matth.
434. ut V enetos et praesertim  Principalis­
sima to tius C hristianitatis Capita sedem vide- 
j licet Apostolicam et Im peratoriam  celsitudi- I  nem . . . super bis aliquantulum reddere cer­
tiores. Rázni. Dial. 596.
P r i n c i p a l i t a s ,  (D uC.) prior locus, p ri­
ni*  partes ; elsőbbség. Olcsavszky Sermo 29. 
ad Ecclesiam nempe Romanam propter Prin­
cipalitatem. necessc est om nem  convenire 
Ecclesiam. Cf. Tert. anim . 2. Maerob. Sonui. 
Seip. 1., 3., 42.
P r i n c i p a l i t e r ,  (DuC.) praecipue, po- 
! tissim um ; első sorban. Tör. Tár. 4892. p. 
634. eius copiam principaliter exhibuim us. 
Georch. H. T. IV. fjfi. Kass. Prax. I. 34. illi 
principaliter incum bit, ut captivi secura sui) 
custodia teneantur. Passim  ap. Solin. et Ju ris­
consultos.
P r i n c i p a l i u s ,  paulo ante ; régebben. 
Cod. Dip. Arp. V. 47.
P r i n c i p a n d o ,  (ab inusitato  verbo prin­
cipare: gubernare,regere); kormányzat ila.g. 
Chr. Dubn. p. 7. Scvtia enim com prehensione 
una cingitur, sed in tria regna dividitur prin ­
cipando.
P r i n c i p a r i ,  (Du C.) regere, gubernare, 
principem  agere, prseesse ; uralkodni. It. 
principare. Obs. Jadr. 399. qui sub protectione 
i sui eos am plexatus e s t ; nullumque pacis et 
concordi*  cum V enetis op tan t officium, pro 
quo ipsorum  dominium in Civitate Jadertina  
principaretur. S. de Kz. Chr. 1. 4., 7. Hun- 
gari Moro! . . .  in Pannonia reperissen t prin­
cipal! tent. Ratty. Leg. III. 22 . an. 4309. Re­
ges regnant ac Principes principantur. Cf. 
Fact. 4 ., 43., 19.
P r i n c i p a t i o ,  principatus; uralkodás, 
kormányzás. Pel. Pom. F. XII. P. IF Art, III. 
Quinta ratio  principationis, quia ipsa beata 
virgo est regina, domina et princeps nostra.
P r i n c i p a t u s ,  us, te r r*  ducis officium, 
m unus, (DuC. al. s . ) ; tisztség, fejedelem­
ség. Száz. X. 373. szlovén tisztségbe helyezte 
(principatum  slovenicum eum tenere jube­
ret.) Bel. Geogr. Comp. 471. principatus 
M asserinensis.
P r i n c i p e  U n s ,  i, parvus p rinceps; kis 
herczeg, herczegfi. Tbök. Diar. H. 322. no­
mine Im peratoris iussi sunt redire et Princi­
palium  suum  deserere, voluntati Caesarea in 
Rohcmia proficiscentem . Prine. Ang. 20. 
Innocens principellus.
1. P r i n c i p i a r e ,  (Du C.) incipere; meg­
kezdeni. Fjub. M on .S I.lX .fi. an. 1 4 0 9 : scri- 
pscrunl . . . qualiter principiaverant . . . 
cavare foveas.
2. P r i n c i p i a r e ,  (D uC . 4.) principem 
e sse ; uralkodni. Búk. Pászt. HI. 289. an. 
4 40!i. a sue iuventiitis inicio principians.
P r i n c i p i a r i ,  incipi, o r ir i ;  kezdődni. 
Cod. Alv. II. 63. Principiantis vero novi 
(anni) exordium  exoptem auspicatissimum.
P r i n c i p i s s a ,  (D uC .) principis u x o r; 
fejedelemnő. Szilády Tör. Magy. Tört. Em.
V. 348. Illustrissima; Principissae Dom in* 
D om in* Forantffy Dei gratia. Dipl. Caroli reg. 
Hung. an. 1338. Nos et serenissim a princi­
pissa, Elizabeth, regina Hungáriái. Marc, d i r .  
I. 10. S. de Kz. Chr. I. 4 ., 5.
P r i n e i p i s t a ,  * , qui principia gram m a- 
tic*  d isc i t ; kezdő. Eabó. Mourn. Evang. IF
0. rheto res S. Catharinam  virginem 25. Nov. 
principistae S. Stanislaum  Hostkam 23. Nov. 
et parvistae s. Gregorium  d. 42. Martii (so, 
venerantur). God. Ep. Pet. Páz. I. 306. Kör- 
möczi. Ért. 4894/5 . 52. I. Tör. Tár. 4888. p. 
204 .
P r i o r ,  (DuC,) recto r, prasfeclusciv itatis; 
elöljáró, perjel. Lue, Regn. Dalin. 103. Ma­
gistratus, quo Civitas quaeque regebatur Prior 
vocabatur.T o d . Dip. Arp. Cont. XI. 48.
P r i o r  M o n a s t e r i i ,  antistes ccenobii; 
kolostori főnők, perjel. Tör. Tá. 1881. p.
245.
P r i o r a ,  * ,  ccenobii an tistita , m ag is tra : 
főnőknő. Fjub. Moil. SI. XVII. 184. an. 1422.
P r i o r a l i s ,  c. ad priorem  pertinens; per­
jeli. It. prioralc. Reng. Ann. Er. Ccenob. 248. 
in adm inistralione Prioralis m uneris dexter 
et zelosus.
P r i o r a r i ,  (Du 0.) priorem  esse, prioris 
m unere fu n g i; perje.lked.ni. R a i, Mon. SI.
VII. 51. an. 1059. Cod. Dip. Arp. Coni, XI. 
23. Justo  Relgradi priorante. Luc. Rogn. 
Dalin. 96 .
P r i  o r a  t u  s  A n  r a n  a ; ,  orámái perjel­
ség. Fej. Jur. Fib. 26. P rioratus A urán*  . . . 
per principem  Dominum Fudovicum Regem 
fundatus, qui quum regnum  Sicili* . . . valido 
cum exercitu, necem lra lris sui carnalis, Divi 
A ndre*  eiusdem regni et Hierusalem regis 
vindicaturus invasisset, a Rhodianis non pa­
rum  fertur auxilium navale sibi collatum fuisse. 
Unde . . .  in signum religionis et professio­
nis Rbodianorum , post felicem suum . . ;  red i­
tum  prioratum  ipsum Aura nae . . . funda­
vit. W erbőczy. 387.
P r i o r i s s a ,  Antistita sacrarum  v irg inum ;
Priori ( as
perjelnő. ('.oil. Dip. Arp. Cent. IX. 151. di­
lectis in Christo  liliabus . .  . I’riorisse Mo­
nasterii Sancte Marie de Insula Danubij.
P rioritás, alis (D uC .) ins p r io r is ;  el­
sőbbség. It priority. Call, priorité. Törvl. 
Msz. KJti. Debiti Prioritäteni allegare =  az 
adósságnak elsőbbségéi vitatni. Tör. Tár. 
1888. 587. Ccorcli. H. T. III. 155. Kecon. an. 
1587. p. 854.
Prioritás term in i, dies d ic ta ; kitű ­
zött· határidő. Hajnik. Perjog. 240.
P riscillian i, Priscillian istae, H*-
relici ah anctore suo Priscilliano nuncupati 
primum damnati sunt Cone. C;es. August, anno 
881. (DuC.) For. Ser. p. 80. Priscillianistae 
Ires personas Sanctissima) T rinitatis confun­
debant . . . Omnia S rip tu r*  S acr*  loca suis 
erroribus adversantia allegorizabant Priscil- 
Iimmine; PriscilliciH követői, (eretnekek). 
Vern. Met. II. 315. Szenliv. Curios. Mise.
III. 385. Concilio Burdegalensi, Priscilliani 
dam nantur. Not. Rei. I. 237.
Prisio, (DuC) c a re e r; börtön, tömtöez, 
Call, prison. Nagy Hier.
Pristalriam  dare, patronum  cans*  
constituere ; ügyvédet állítui. P ris. p. 81. 
Quid, quieso, aliud signilicaliat dare Pri- 
s lakiam ,  quam (prod hodie nobis est assi­
stentium  fiscalem concedere, dare assi­
gnare ?
Pristalriia, at, officium p ris ta id i; prisz- 
táldaág, a poroszló tiszte. Száz. 31 ., 3. p. 
257. Cod. Dip. Pat. VI. 78. —  H ajnik. P er­
jog. 157.
Pristaldu iius, i, V. Pristaldus. Tör. 
Tár. III. 217. suo prislalduno  dare non 
possit.
P ristaldus, i, lictor, executor (V. Egyet. 
Phil. Közi. 1898. V. fűz. «A Pristaldus szó 
szárm azása.» ; poroszló, végrehajtó. Moln. 
Pa tv. 25. Pristaldus perest m egoldó , term i­
norum Juris antiquissim us, significat in De­
cretis Colomani Regis sententiae exee-uto- 
retn. Tör. Tár. 1893. 4. Pristaldus. P risla - 
lec, Assistens, Executor (végzés végrehajtója) 
Orosz : P ristav, felügyelő, nyom ozó bíró a 
szerbeknél törvényszéki tisztet (Gerichts­
adjunkt) jelent. Szegedi Ruhr. —  Pars I. 42. 
Pristaldus ex Perestoldó i. e. solvens judi­
cio m ediante litigantes. E ran t enim Pristaldi 
superiorum  Judicum  in d irectione et decisione 
causarum  m inistri, ac velut condjutores. Kelem. 
Hist. Jur. Pr. 43. ad exequendas res iudica- 
tas expediendaque m inora negotia iYistal- 
ilos destinabat. Tb. Vet. Mon. I. 85. an. 1227. 
Száz. XXX. 10, 929. V. Decret. S. Ladisl. R.
I. 41 . II. 18. III. 12., 13. Deer. Colom. R. I.
24 ., 25 . Deer. A ndr. R. c. 12. Kat. Hist. IX. 
261. P rist. Rit. expl. Ver. passim. Száz. X. 
337. XXVII. 61. Kuk. Jur. I. 44. an. 1210. —  
Hajnik. Perjog. 154.
Pristandus, i, V. Pristaldus. Ljub. 
Mon. Ju r. P. I. V. III. 127.
Pristaustina, te, V. Pristaldam dare. 
S tar. XXIII. 173. an. 1 1 7 2 : dedit pristaldum  
mibi . . . qui me in vineas et terrenum  misit 
/»■islaustinani dedit.
P ristav, V. Pristaldus, V. s. Escator. 
P ristavsyh ia , ;e, V. Pristaldia, Ljub. 
Mon. Jur. P. 1. V. 111. 127.
P ristavu s, i, V. 'Pristaldus (npnc-raKt 
V, D a n ic ic : R jecnik). Rac. Mon. SI. VII. 89. 
an. 1071. Pristarum  vero rogam us dari (a) 
comite.
P riltaiidus
P rilta iu lu s, i, V. Pristaldus. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. Vol. III. 127.
Privata, educatio, disciplina dom estica, 
(Du C. al. s . ) ; magántanítás, Jókai. Mire 
Megv. I. 93. ha odajárok hozzá privátára.
P rivatisans, homo otiosus, qui suum 
negotium  a g it ;  magánzó. Pest Vár. Lev.
P rivatisare, privatum  v iv e re ; in otio 
vivere ; magánkodni, magánéletet foly­
tatni. Nagy Hier.
P rivati satio, secre tio ; elválasztás, 
elkülönítés. Pfahl. Jus. Georg. 74. P roprietas 
Pascui communis est Domini terrestris , sed 
usus ipsi cum Subditis communis ; ila tam en, 
ne per excessivum  dominalium pecorum  pe- 
cudumqe numerum illud quaqua ratione coarc- 
tetu r, eo minus autem hoc titulo secretio  (pri- 
valisatio) terren i pro parte Dominii locum 
obtineat.
1. Privatum , (Instrum entum ,) non publi­
ca; auctoritatis docum entum ; nem közhite­
lességi) iromány. Georch. H. P. IV. 121.
2. Privatum , i, commodum privatum  ; 
önérdek. Arch. Rák. IX. 381. maga privatu- 
m át keresi. Beth. G. Lev. 400.
P rivesiu m , su m p tu s ; költség. Ljub. 
Mon. SI. V. 262. an. 1334. expedit . . . pizo- 
los . . .  antenis positis ad privesia  comm unis.
P rivetum , (a med. lat. privata) sella 
familiaria; lasanum, forica; árnyékszék, Gall. 
privé. Fjp. Szám. p. 376. an. 1437. de . . . 
structione priveti.
P riv ileg ia ies , se. littera; privilegium 
continentes; kiváltságlevél.SyM . Oki. L, 35.
P rivilegialia , ium. scil. diplomata iuris 
alicuius licentiam c o n tin e n te s ; kiváltság­
levelek. Wallasz.ky. 411.
P riv ileg ia  lis, ad privilegium  pertinens; 
szabadalmat tartalmazó. God. Dip. Arp.
V. 27. Száz. ΙΠ. 631.
P riv iley ia liter , refertur ad formam 
litterarum  «privilegialium» iu oppositione cum 
«patenter». (Du G.) iure praerogativo et pecu­
lia r i; kiváltságos módon. God. Zi. V. 5 8 :  
praesentes tandem nobis allatas privilegiali- 
ter em anari faciemus. Schwärt. Scuti, 161. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 75. Tör. Tár. XV.
49. Száz. XVIII. 252.
P riv ileg iare, (Du G.) im m unitates con­
ferre ; beneficium, privilegium dare ; kivált­
ságot adni, szahadahnazui. it. privilegiare. 
Luc. Regn. Dalm. 276. eos et Civitatem no­
stram  praedictam eisdem insignire, Privile­
giare de benignitate solita dignarem ur. Kass. 
Prax. 254.
P riv ileg iatio , (DuC.) im m unitas, pri­
vilegium ; kiváltság, szabadalom. Pel. De
S. Nicolao s. II. e. I.
P riv ileg iatu in  debitum , praeroga­
tivum debitum ; elsőséggel bíró adósság. 
Törvt. Msz.
P riv iley iatu s, 3., libertate donatus, 
im m un is ; kiváltságos. Száz. VI. 620.
P riv ileg io , ou is, V. Privilégium 
(Du C.) Georg. S inn . I. 39. sub tide et sub 
privüegione litteris sigilis pendentibus ex 
utraque uobis.
P riv ilég ium , (D u C .) ;  szabadalom. 
Kövy. El. 11. Tertio. Privilegia idest Leges 
privae et speciales, quibus Princeps legitime 
coronatus in favorem et beneficium alicuius 
contra vel praeter ius commune aliquid con­
stituit, Passim ap. Sen. Plin. ep. et Juriscon­
sultos.
P riv ileg iu m  can on is, inviolabililas
person*  ecclesiastic* ; papi sérthetetlen­
ség. Ratty. Leg. III. 25 . an. -1309 : privile­
gium canonis, ab Innocentio H. editi in fa­
vorem  totius ordinis Clericalis . . . ad Domi­
num Regem Carolum . . . extendim us.
P riv ileg iu m  celia le, praerogativa, 
im m unitas, l ib e r ta s ; kiváltság a ezéhek 
számára,szabadalom. Pest. Vár. Levi. Priv. 
Ceb. 1779.
1. P riv ileg iu m  c lau su m  in cor­
p ore iuris, 2. P riv ileg iu m  datum  
p er sp ec ia le  rescrip tu m , I. tör­
vénykönyvbe igtatott szabadalom; 2. kü­
lön iratban adott szabadalom. Nagy. Jus. 
Trans. Sax. 17. D ividitur 4-t.o privilegium in 
id, quod est clausum in corpore iuris e t in 
id, quod est datum per speciale rescri­
ptum . Primum est, quod in generali regni de­
creto  inter alias regni leges et constitutiones 
continetur, prout sunt omnia privilegia seu liber­
tates totius nobilitatis hungaric*  in decretis 
S. S tephani, A ndre*  II. ete. Privilegium da­
tum per speciale rescriptum  est, quod extra 
corpus iuris c e rt*  alicui p erson*  communi­
tati vel loco per speciales litteras indultum esi.
I. P riv ileg iu m  contra ius, 2. Pri­
v ileg iu m  praefer ius, 1. törvényelle­
nes szabadalom; 2. a törvényben nem 
foglalt külön szabadalom. Nagy Jus. Trans. 
Sax. 17. Est porro privilegii divisio in privi­
legium  quod est contra ius et, quod est 
praeter ius. Illud est, quod derogat iuri com­
muni u t: exemtio a solvendis decimis, tricesi­
mis, a jurisdictione ordinarii etc. Huc revocant 
aliqui mandata m oratoria ita dicta, quibus 
conceditur egenis debitoribus facultas diffe­
rendi solutionem  ad annum , biennium. Hoc 
autem , scilicet privilegium praeter ius, di­
citur, quod concedit peculiares favores, in hire 
non expressos.
P riv ileg iu m  e.vclusivum ; kire­
kesztő kiválséig. Alleinrecht. Törvt, Msz.
P riv ileg iu m  exem p tion is, extra 
ordinem  data im m unitas ; kivételes szaba­
dalom. Törvt. Msz.
P riv ilég iu m  extra usum , inusitata
im m unitas; gyakorlaton kívüli szabada­
lom. Törvt. Msz.
P riv ileg iu m  fori, sacerdotibus con­
cessum ius, potestas ju risd ic tion is: törvény­
kezési kiváltság. Bék. Pii. P. II. 128.
P riv ileg iu m  gen tilitiu m , alicui
famili* concessa im m unitas; családi szaba­
dalom. Törvt. Msz.
P riv ileg ium  gratuitum , immunitas
c o n cessa ; ingyen kegyelmű kiváltság. 
Törvt. Msz.
P riv ileg iu m  m etale, privilegium
m etas constituend i; határjegyző kiváltság. 
Georch. H. T. II. 455.
P riv ileg iu m  on erosum , pecunia 
adepta im m u n ita s ; teherrel járó szabada­
lom. Erkauftes Vorrecht. Törvt. Msz.
1. P riv ileg iu m  perpetuum ; 2. 
P riv ileg iu m  tem porale, I. örökös 
szabadidőm ; 2. időhöz kötött szabada­
lom. Nagy. Jus. Trans. Sax. 16. Dividitur 
privilegium  in perpetuum el temporale. 
Perpetuum  dicitur, non quasi amitti non 
possit sed, quia ex se, et nisi revocetur, duret 
perpetuo. Temporale privilegium  est, quod 
de se lim itato tem pore f in itu r; quod fieri potest, 
ex parte concedentis, quando conceditur pro
1. P riv ileg iu m  perpetuum  525
sola concedentis vita vel ex parte privilegii 
ipsius, si sub aliqua conditione concedatur, 
(pias conditio lapsu tem poris finitur.
1. P riv ileg iu m  p erson ale , 2. P r i­
v ileg iu m  reale, J. személyes szaba­
dalom : St. helyhez, álláshoz, tisztséghez 
kötött szahadulom. Nagy. Jus. T rans. Sax. 
Ί5. Multiplex est privilégium : Est reale et 
personale; hoc esi, quod directe et immediate 
datur persona: in favorem illius, sive ratione 
ipsius persona:; vocatur etiam  speciale, quia 
solam illam personam  sequitur et cum ea ex­
stinguitur, nisi forte in eo caveatur, quod v ir­
tus privilegii etiam ad lueredes et successores 
privdcgiali derivetur. Tale privilegium esse po­
test nobilitatis bung, privilegium. Illud scilicet 
reale, est, quod directe et immediate confer­
tur rei a persona distincta:, ut loco, muneri 
vel dignitati.
P rivu s ti. privae leges, privilegium q. v.
Pri/.taw us, V. Prista/dus. Orsz. I.cvt. 
1.. III. 10., 4. Priztawos, qui aput luboratores 
spanorum  vices rep resen tan t.
1. P r o ,  cum ablat. pro ad  cum accus. Pel. 
Hiem. 28. e. Et erat gentilis positus ibi a ro- 
m an ispro eolligendo tributo (ad colligen­
dum trib.) Arch. Rák. Vili. 320 . Unum vas 
cupreum  pro  refrigerando potu vulgo Jior- 
liut-ii.
2 . Pro, cum ablat. pro simplici a b la tiv o ; 
-on, -ért. Száz. IV. 074 . emi equum pro  flo- 
ren is 40.
3. P ro, (abi.) pro simplici d a tivo ; szá­
mára. It. per, da, a. Gall. pour. Germ, für 
Slav. pre. Urb. Reg. Cim. Benigna Instructio 
pro M agislratualibus. Kass. P. P. I— II. pas­
sim.
Pro Cento, in ce n te n o s ; perczent. 
Knz. Lev. I. 57. 40.
Pro Centualis, p er cen tu a lis, ad
usuras sem isses pertinens ; százalékos. Ger. 
perzeniig. Kass. Jur. Civ. II. 171. In terusu­
riorum  pendendorum  quantitas, qua: utique 
0 proce»tuali m aior esse nequit. —  178. Su­
per Finis T. quos infrasciptus titulo 0  per cen­
tim lium Interusuriorum  a Capitali suo . . . 
rite levavit.
Pro et contra, in utram que p a rie m ;
mellette, és ellene. It. pro e in contro . Ger. 
pro et contra. Kass. Prax. I. 22. una cum ino- 
t iv i s p r o  et contra m ilitantibus.
Pro contractu , ex pacto, conventu ; 
a szerződés szerint, W agn.
Pro fo n n a  vel propter form ain, 
in speciem ; /orma kedvéért. Jókai D ebr. 
hin. 1)7.
P ro hic et nunc, ad tem pus, interim  ; 
itt és most, egyelőre. Thök. Diar. 18. jen i- 
palanki lisztek kezesek kívánván ére tte  lenni, 
liogy igaz kuruc/, leszen, m inthogy arra  vá­
gyódik, de p r o  hív et mine mégis kuruezsá- 
gát nem acceptáltam. Arch. Rák. Vili. 121).
Pl •o in terim , ad tem pus ; ideiglene­
sen. Thök. Lev. 26(1. Arch. Rák. IX. 400.
Pro m e est, (Du 0.) m erum  facit istud, 
mihi fav e t; kedvez nekem,pártomon van. 
W agn.
Pro m ea persona, quod ad me a tti­
net, a mi engem illet. W agn.
Pro n ih ilo , g ra tis ;  ingyen, W agn.
Pro nunc, in p rase n tia  ; jelenleg, ez 
idő szerint, W agn.
Pro n line, pro tunc, sem per: min­
dig. Száz. XXVII. 420.
520 I. P riv ile g iu m  personale P ro parte
Pl •o parte, pro simplici d a tivo ; ré­
szére, számára. Ger. für. Pest Vár. Lev. 
Priv. Leli. Copia Privilegiorum  pro parte 
Civium et M agistrorum  Causapeariorum  P e­
stien. die 1-ma Men. X-bris 1775. em anatorum .
Pro p osse, pro facultate; tehetség sze­
rint, Rák. Ön. 18.
Pro possib ili, ut fieri p o te s t ; a le­
hetőség szerint. Opin. P. I. Sec. II. §. 18.
Pro prtem inari, praemium; aján­
dékképen. Arci). Rák. IX. 533. pro prae­
minari egy a ranyat neki adván.
Pro prim o, pro secu n d o , etc. 
apud alios: ad prim um  ele. prim um, secundo, 
tertio  ; először, másodszor sth. Jókai Debr. 
hin. 127.
Pro tunc, illis tem poribus ; akkor. Ger. 
damals. Proj. Leg. Civ. 177. tanto  magis du­
biam reddit earum  sortem , si ju ra  capillaria a 
fratribus p ro tendan t, pro Ume enim nulla 
certa norm a m ensuram  im is earum  definit.
Pro u lterio, porro, u ltro ; tovább. 
Arch. Rák. IX. 241). pro ulterio is tanulnak.
Proioreticus, 3., (gr. προαιρετικός) 
ex arbitrio  p ro ce d e n s ; magéit elhatározó, 
választó. Tent. Schul. I. 149 : peccata actu­
alia dividuntur in peccata infirmitatis e t pro- 
aeretica hsecque a solis irrregen itis patrari 
dicuntur.
P roastiu m , (D uC .) suburb ium ; kül­
város. Nagy Hier.
P roau la  v. P roau liu m , (Du C.)
a tr iu m ; előcsarnok, előad var. Nagy Hier.
1. Proba, (DuC.) specim en; represen- 
tare ad probam, specim en dare a rtis  ; pró­
bára, bemutatni. Frak. Mát. lev. II. 108. Cf. 
Amian. 21., 10., 21 ; Cod. Just. 12., 25., 1.
2. Proba, * , confirmatio probatio, a sser­
tio, testificatio; bizonyítás, vallás. It. prove. 
Kass. P. P. I. 325. Docum enta, in quibus par­
tes probas suas rad icarun t et quibus asserta 
sua lülciveriint. Knauz M. E. S ir. II. 33.
3. Proba, * ,  (DuC.) experim entum  tin 
cudenda m oneta) o b ru ss a ; V. Liga, Kara- 
tus; próba. Kol. Cod. 40. Tör. Tár. IX. 154.
Proba d ocim astica , experim entum  
exploratorium  V. s. Doeimasticus.
P rob a  gen era lis , tem pus probandi 
apud Jesuitas ; próbaidő, ijessuita  társu lat- j  
mil). Székesf. főgymn. Ért. 181)4/5. p. 18.
Proba (m agisterii), opus artis abso­
lutum ; mester-remek. Száz. XI. 804.
Proba ex  v iscer ib u s causae, rei 
fundam ento nixa assertio  ; a dolog velején 
épült bizonyítás. Törvt. Msz.
Proba in cu m b it actori, actoris est 
probare ; a  bízó-nyitás a felperes köteles­
sége. Törvt. Msz.
P roliabilista, ;e ; követője ama Iun­
nak, hogy csupán a vélemény, hagy va­
lamely cselekvény jó  lehet, elegendő an­
nak elvállalására. V era . Phil. Mór. 181. 
I’roliabilistae d icuntur quidam casuistic, qui 
probabilitatem  certam  tutam que morum regu­
lam esse sta tuun t.— p.183. Ergo Probaldlista- 
runi doctrina non potest esse m orum  regula.
P robacio , experim entum  ; próba, pró­
bálás. Kol. Cod. 28.
P rob am  (ad) Ju ris  sp on te  eoucle- 
. scendit, actor sponte aggreditur ins suum 
probare ; (a felperes) önként a győkösség 
vitatáséiba ereszkedik. Georcli. H. T. III. 
229.
Probari, auctore Batlyano duplici modo
P cocancolla  eia
adhibebatur: 1. probari d icebantur, qui to r­
quebantur et poenis ad fatendum urgebantur,
2. qui purgationem  sive per aquam, sive per 
ferrum in ib a n t; igazoltatni. Batty. Leg. T. 
II. 10ö. (Deer. St. Ladisl.) prohibitores pro­
bentur indicio.
Probata, argum entatio, confirmatio ; bi­
zonyítás. Tisztb. ir. Allegata et Próbáin 
Előadás és Bizonyítás.
P rob aticu s 3., probatica p iscina, 
(Du C.) in qua m undabantur oves, qua: pro 
sacriticio offerebantur in templo a gr. προ- 
βατικός; bárány —  Heng. Ann. Er. Coenob. 
575. in ventre piscis capti repertus fu it; ab eo 
igitur tem pore piscina hau: vellit altera pro­
batica in honore, a fidelibus haberi coepit. Cf. 
Beda de trop. sanet, script, p. 380. ed. Cap­
per (p. (M2, 22  ed Halm.)
Probatio , (D uC . al s .) ;  bizonyítás. 
Opin. P. II. de ordine Jud. Sec. 11. C. XVIII. 
§. 1. Probatio e s t:  Actus iudicialis, quo liti­
gans de fundam ento intentionis, vel exceptio­
nis sua·, quatenus facti, e t ali altera parte ne­
gatum est, nec a lege praesumitor, mediis eru­
endi« veritati aptis, modo per leges p roscrip to , 
adbibitis, judicii fidem facit. Cf. passim ap. 
Lact. Justin . Quint. Tacit.
P robatio  calam i, exercitatio versus 
com ponend i; verselési kísérlet. Tőr. Tár.
1890. p. 190. probatio calami :
Aprilis szele 
Fűzfa levele 
Leányok szerelme 
Szalma tüze 
Nagy urak kedve 
Nyúlhátou jár.
P r o b a t o r ,  spectator, explorator metal­
lorum (DuC. al. s . ) ;  kémlő. Tör. Tár. IX.
154. Nov. Calend. 211. m inerarum  proba­
tores.
P rob ator m on etarum , spectator, 
explorator m o n eta ru m : pénzkémlő, vizs­
gáló. Arch. Ver. Sieh. VI. 1. probator mo­
netarum  . . . auri el argenti . . . per nos con­
stitutus.
Probatori urn, locus explorandis metal­
lis ; két alő udvar. Ger. Probierhof. Száz. Vili. 
034.
Probatori I i s , 3 .,ex plora tori u s ; próba,. 
Debr. Com. an. 1530. Testa probatoria sive 
liquefactionis exploratoria soli Cibinienses 
utuntur.
P r o b i s  v e s t i t a ,  argum entis fu lc ita ;
okokkal, támogatott. Törvt. Msz.
Prob ulus, deinin. ex probus ; jiim- 
liorka. Boo. Hungar p. 198 : probulus mini 
Jesnlus.
Probus vir, arb ite r ; békéltető. Hajnik 
Perjog 407 .
P roca ,* , paranym pha; uyoszolgö. It. 
par,-minia. Ger. Brautjungfer. Selling. 250.
P i  • o c i e t i i m ,  (gr. προκοιτών) conclave 
ex terius ; előszoba. Benz. J. Η. 157 : illorum 
(sc. cubiculariorum ) cu r*  e ra t palatiorum  re ­
giorum  intima scilicet Propliylea, Atria, Pro- 
caela, Buleuteria . . . munda, integra con­
servare.
P r o  c a n  c e l l a r i a ,  * , uxor procancel- 
l a r i i ; alkanczellár neje. Beug. Ann. Erem. 
Cuenob. 44. Palatina quoque Dorpatensis au­
ream  ligulam gemmis intertextam  et Procan- 
cellaria L itlivani* Sapieliana monile aureum  
gemmis *que  redim itum  . . . ad Aram Thau- 
m aturgam  appendere.
Pro-C ancellarius, Cancellarii vices 
Kerens; al-állomkanczellár. Hor.M em. 595. 
Pro-Cancellarius Poloni*. W allaszky B19. 
Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 163.
Pro-(Iancellarius secu nd ariu s;  
inasod alkancze/lúr. Törvt. Msz.
Procari, aliquam am bire nuptiis, ali- 
(|nani sibi deposcere uxorem ; feleségül meg­
kérni. Fej. Jur. I.ib. Sujtpl. I !) :  Caesaris 
tiliam anno 1625. eo nom ine procatus est, 
se. Hetiden.
Procat, panni species, cui aureis tilis 11ο- 
res sunt in su ti; hímszövet, arany-, ezüst- 
virágú kelme, brokát. ít. broccato. Gall. 
brocarl. Ger. Hrocat. Thök. Diai·. II. 330. Gor­
lina: pro obducendo lecto ex m ateria sericea 
proeal (brokát) vocata, fimbrias aureas cir- 
eum-cirea habentes dim  umbella seu parte 
superiori itidem similis m ateria; H. 50.
P roced en s Ju dex, a rb i te r ;  ítélő 
bíró. It. arbitro . Ger. Schiedsrichter. Tiszti*. 
Ir. Procedens Judex. ítélő Biró.
1. P rocedere, (DuC.) fungi, adm ini­
s tra re ;  eljárni, végezni. It. p rocedere. Gall. 
procédcr. Urb. Reg. 15. officiales cum debita 
accuratione occasione conscriptionum  ea ra- 
tione procedant. Arch. Rák. IX. 73. in causa 
linalitcr procedere. Georcli. H. T. III. 123.
2. P roced ere, hoc non procedit (est 
bungarism us); ez nem já r ja . Ger. es geht 
nicht, p ro : non est perm issum , non lieet. Batty. 
Peg. 111. 84. an. 4301).
Procedura, agendi ra tio ;  eljárás. 
Ger. das Verfahren. Opin. Depot. 38. Ipsa igi­
tur mutua: fiduciae, qute in nundin is non tam 
persona: qualitatibus, quam  protectione legum 
nititur, necessitas effecit, u t procedura  nun­
dinalis passim, et quasi tacito quodam  con ­
sensu Jurisdictionum  et Regnicolarum , in sum- 
mariam  abiret. Jókai Magy. Náb. 548. Kov. 
Form. St. GXCI. Pfahl. Jus. Georg. 275.
P roced ura  jud iciaria , ratio  agendi 
in iudicio; törvényszéki eljárás. Art. D. 
1840. p. 31.
1. P r o c e l a r e ,  p ro p o n ere ; előterjesz­
teni. Kuk. Jura. 1. 44. an. 1 2 4 0 :  cum . . . 
causa . . . nosfre d e lib e ra tio n i. . .  fuisset pro- 
celata.
2. P rocelare, procedere ; előre menni, 
haladni. God. Dip. Pat. T. II. p. 4 : Abhinc 
vero progred itu r ad locum . . . deinde proce­
detur ad locum.
P ro cella r ia  p elayica , Larus m ari­
nus (L in n ) ; vészesüllő, viharfecske. It. la 
procellaria rondine. Germ. Sturm m eve. Hist. 
Nat. 49 . Procellaria pelagica et tem pesta­
tem et plagam, qua ventura sit, navigantibus 
certo prmnunciat.
P rocen tu a lis , fenori da tus; kamato­
zásra kiadott. Tör. Tár. 1891. p, 408. te- 
nuta aut procentuulia capitalia habentes.
P rocentuatio, centesim a; százalék, 
Sup. An. Sc. II. 226. an. 1427 : de . .  . pro- 
centualibus exigendis taliter duximus ordi­
nandum.
Procer, (Du 0.) nom en d ign ita tis; fő­
nemes. Ljub. Mori. SI. IV. 48. an. 1362. co­
mes et magnus procer serenissim i domini. 
Gf. Juveu. 8., 26.
P roceres, op tim ates; főurak, zászlós 
urak. M. Rei. Geog. 504. Proceres Regni 
Hungária· ex Prim oribus su n t: 1. Comes Joan­
nes Pálfly ab E rdőd, Regni Hungária; Palati­
nus et Locum tenens regius, 2. Comes Jose-
Ρι·ο-< Cancellarius l ’jo c e r e s  filii San cti Rcijis
piius Eszterházy de Galantlia, Judex Curia; Re­
gia;, 3. Gomes Franciscus Eszterházy de Ga- 
lantha, Tavernicorum  regalium m agister etc.,
4. Gomes Leopoldus de Nádasd, A ul* Cancel­
larius regius et Agazoiium regalium  m agister,
6. Comes Georgius Erdődy de M onyorókerék, 
camera: R egi* H ungaric* praises, 6. Comes 
A ntonius Grassalkovics de Gyarak, Persona­
lis p r* se n ti*  reg i*  in iudiciis Locum tenens. 
Passim ap. Liv. Cic.
P ro c er es  filii S a u d i Iteyis, V.
Jobagiones Castri.Kelem. Inst. Jur. Pr. 186. 
Pares his (Jobagionibus S. Regis) fuisse vi­
dentur in diplomatibus o c c u rre n te s : .Proce­
res filii Sancti Regis et Populi Reginales.
P ro cess io , (Du G. 1.) supplicatio pu­
blica, longus procedentium  in supplicatione 
ordo, processus sacri ordinis in publicum ; 
körménél, processio. It. processsione. Gall. 
procession. W agn. Cf. Sidon. Ep. 5 ., 17.
P ro cess io  C orporis Christi, V. 
Processio theophoricu. Pest. Vár. L e tt. 
Priv. Cell, passim.
P ro cess io  funebris, exequi*  fune­
ris  : halottkiséret, gyászkiséret. Búk. Ma­
ros. 26. Pietatem  Deo et hom inibus quilibet 
in solemnibus ecclesi* conventibus testatam  
faciet, quales sun t: sacra; conciones . . . pro­
cessiones funebres.
P ro cess io  theophorica, processio 
in festo Corporis Christi institui solita ; úr­
napi körmenet. Nili. Symb. p. 448.
P rocession a lis , ad sollemnem sacro­
rum  pompam perlinens; körmeneti. Tör. 
Tár. 1880. p. 531. Reng. Ann. Er Ceenob. 90.
P ro cess io n a lis  ecc lesia , eccl. ad- 
quam peregriationes sacr*  f ie b a n t; búcsú- 
járó templom. Ger. W allfahrtskirche. Vjest- 
nik I. BO. au. 1306, p o p u li. . . aliquando ad 
ecclesiam sancti Emerici processionalem 
de Zagrabia . . . veniebant,
P rocessionaliter, sollemni p o m p a ; 
körmenetileg. Pel. De translat. s. Francisci 
s. c. 7. Dum sacrum corpus (s. Francisci) d e ­
portaretur processionaliter . . .  Knauz. M. E. 
Str. I. 173., 184.
P rocess ion em  ducere, ducere sup­
plicantium agmen, ducere solemnem pompam 
ad tem plum ; körmenetet vezetni. W agn.
P rocess ive  peryere, sollemni pompa 
incedere ; processio módjára menni, kör­
menetileg 'menni. Tlmróczi Car. R. c. 98.
1. P rocessu a lis , ad processum  i. e. 
regionem, ambitum, districtum  p e rt in e n s ; já ­
rási. Tör. Tár. 1880. p. B36.
2. P rocessualis, e (act.a), ad lilém per­
tinens ; peres. Germ. Process (Acten). Kass. P. 
P. II. 326. Acta . . . procesmalia.
P rocessu a lis  D irectio , prtefecturu 
processuum; törvény-széki igazgatóság. W al­
laszky 307. Processualis Directio, circa 
causas in Com itatibus et coram  Judicibus illo­
rum  in Sede quoque Dom inorum  T errestrium  
ventilari solitas.
P rocessu a lis  Ju d liu m , iudex no­
bilium alicuius d istr ic tu s; járási szolgabiró. 
Diar. Com. II. B l.
P ro cessu m  alicu i facere, in ten­
dere litem ; pert indítani, W agn.
P rocessu m  perdere, causa cadere, 
litem p e rd e re ; pert veszteni, W agn.
1. P rocessu s, (D uC . al. s . ) ; járás, 
kerület, Benz. I. Η. 167 : Comitatus germ. 
6 espanschaften iterum  in provinciolas seu
processus, uti vocant, discernuntur, Hunga- 
rico serm one egy szolga-Birö-Járása, quod 
significat tractum  te r r*  Judicis Nobilium a r­
bitratui admensum . Kereszt. Res. Mil. 8. Kass. 
Prax. 1. 23. Pelcz. Geisa. 28., 29. E aedem . . .  
pro vinci* d iv is*  sunt diversis Parochiis, quas 
intervallo tem poris Processus vocabant.
2. P rocessu s, causa, lis (D uC .); ügy, 
per. Georch. H. T. IV. 2. Midőn a felek in­
dító okokkal erősítik és vitatják egymás el­
len ügyöket a Törvény e lő t t : ezt nevezzük 
pernek ( Processus), mely magában foglalja 
mindazon törvényes tétem ényeket, mellyek az 
igazság kitapogatása végett a Törvénynek 
rendszabása szerint teleltetnek.
3. P rocessu s, us, cursus tem poris, te­
nor, progressio ; idő haladta. It, corso, pro­
cesso. Cod. Dip. Arp. Coni, VII. 330. Ut au­
tem  bee donacio sine aliqua retraccione vrl 
calumpnia inviolabiliter processu temporum 
perpetuo possit perm anere.
4. P rocessu s, us, sen ten tia ; tartalom, 
menet. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 3BB. el 
privilegium dicti St. Báni nobis presentavit 
talem continens tenorem  et processum. Marc, 
d i r .  II. 00.
P ro c essu s  aluestim atorius, V.
Abaestimationalis; jobbágy-vágyont el- 
becsültető per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  a ccesso r iu s, V. Acces­
sorius ; mellékper. Törvt. Msz.
P ro c essu s  acq u isitoriu s, lis in 
negotio aliquid acquirendi mota ; követelő 
per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  activus, idem qui pro­
cessus ac</uisitorius. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad aq u isitiou em , V. 
Processus acgiiisitorius. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad aq u isitiou em  a l­
latura;, lis in negotio recuperanda; allatura: 
m ota ; hozományt kereső per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad aq uisitiouem  
coutradotis, V. Contradas; viszont- 
jegy ajándék megnyerésére indított per. 
Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad aq u isitiou em  pa- 
rap lieru i, V. Paraphernum; menyeg­
zői ajándékot kereső per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad cassa tiou em  citra  
p riv iley iu m  exercitae exaction is  
le lon ia íis , lis in negotio tollend* sine 
privilegio exactionis teionii mota ; kiváltság 
nélkül gyakorlott vámszedés eltörlése 
ügyében indított per. Törvt. Msz.
P rocessu s ad correction em  
execu tiou is, végrehajtást igazíttaló 
■per. Kövv. El. 720. T ertius (processus) ad 
correctionem exeeutionis. Potest moveri 
in tra 32 annos tam per trium phantem  quam 
per convicium.
P ro cessu s ad d esu m tion em  
ce n su s  aut m erced is conventa;, 
lis ad partem  ratam  aut merccdem recu­
perandam  m ota; Text. v. sub Processus 
Computuatis; illetékei v. bért követelő 
per.
P ro cessu s  ad d esu m tion em  
dam norum , lis in negotiv resarciendo­
rum  dam norum  mota ; Text. v. sub Proces­
sus Computuatis; kártérítési per.
P ro cessu s  ad d essu m tion em  
m arcaru m  oh deneyatam  testi­
fication em , processus marcalis contra 
testim onium  denegan tem ; tanúvallomást
P ro cessu s ad dessiiiiilio iiom  3 2 7
’í'ocessus ad dcsu m lio iiem P r o c e s s u s  ; i ( i  p e c u u m ' r o c e s s u s  d e b i l i
tenni nem akaró ellen való gírás per. 
Törvt. Msz.
l ‘ro cessu s ad d esu m tion em
vincu li, V. Poena vincularis. Text. v. sub 
Proressus Computualis; bánatpénzt kö- 
retelö per. Törvt. Ms?,.
P ro cessu s  ad im p lem en tu m , 
lis, (|U!i aliquid efficiendum u rgetu r; Text. v. sub 
Processus Computualis; tejesitletőper.
P rocessu s ad im p lem en tu m  
contractus d otaiistici, lis perficiendi 
contractus ad doleiu pertinentis causa mota ; 
hitbéres kötést betölt et ΰ per. Törvt. Ms?..
P ro c essu s  ad im p lem en tu m  
sp onsalium , lis perficiendorum  sponsa­
lium causa mota ; eljegyzés teljesítését sür­
gető per. Törvt. Msz.
P rocessu s ad in terim alem  co m ­
p osition em  m etarum , lis ad tempus 
constituendarum  m etarum  causa m ota; ideig­
lenes határelintézést eszközlő per. Törvt. 
Msz.
P rocessu s ad in valid ationem ,
V. Processus invalidatorius. Törvt. Msz.
P ro cessu s ad in valid ation em  
con tractu s ex Iraude et dolo, lis
ad irritum  reddendum  contractum  ex fraude 
fac tum ; szerződést érvénytelenítő per. 
Törvt. Msz.
P ro cessu s ad in va lid ation em  
d otis scripta· excessivse , lis ad con­
signatam  et modum excedentem  dotem irritam  
reddendam ; tó/csapongó ivott jegybér ér- 
réngtelenitését követelő per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad in valid ationem  
Jussionis ex  defectu so len n ita tis  
external, V· Fossio; felváltást külső 
jelességek hiányossága miatt érvénytele­
nítést követő per. Törvt. Msz.
P rocessu s ad in va lid ation em  
fa ssio n is  ex pradudicio, V. Praeiu- 
dicium : a felváltásnak sérelemből ráki 
érvénytelenítését követelő per. Törvt. Msz.
P ro cessu s ad in va lid ation em  
testam enti ex  defectu  activ itatis  
v. so len n ita tis  interna·, lis ad irri­
tum reddendum  testam entum  ex defectu capa­
citatis et necessariarum  form arum  ; a vég­
rendeletnek a tehetőség v. megkívántaié 
belső kellékek hiányából való érvénytele­
nítését követető per. Törvt. Msz.
P ro cessu s ad novam  d iv is io ­
nem , nova· divisionis causa mota l i s ; új 
osztályt követelő per. Törvt. Msz.
P ro cessu s ad poenam actus m a­
io r is  potential; nagyobb vagy ezégé- 
res hatalmaskodmi büntetést követelő 
per. Kövy El. 494. Processas ex actibus po- 
tentiariis s u n t : Prim o, ad poenam actus 
maioris potentiae, Actio fundatur in 10. 
1723. contra nobilem vel libertinum (v. gr. 
arrendatorem ) atque M agistratum  Civicum, 
defluit coram  Tabula Regia, contra civem co­
ram  Civitate.
P ro cessu s  ad poenam d eh on e­
station is, V. Dehonestatio; becsleleni- 
lést koszoló per. Törvt. Msz.
P ro c esssu s  ad poenam dupli, V. 
Poena dupli; a megtagadott tizednek 
kétszeres értékét követelő per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad pum ám  infam ise, 
lis ad aliquem infamia puniendum  m ota; becs- 
trlvnitésrr indíttatott per. Törvt. Msz.
P rocessu s ad poenam larval, V.
Poena larvae; alakosságot boszuló per. 
Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad pum ám  n o n  im ­
p en sio n is , V. Non impensio ; az igaz­
ság szóig ált atás nem teljesítését büntető 
per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad poenam  notae, V.
Nota infidelitatis; hűtlenségi per. Törvt. 
Msz.
P ro c essu s  ad pum ám  perpetu i 
ev ictora lu s, V. Evictoratus; örökös 
szavatosságot követelő per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad pum ám  resultin',
V. Poena resultus ; jegyest csábítást bo­
szuló per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad pum ám  v io la tio ­
n is  literarum  m issiliu m , V. Litte­
rae missiles ; levét feltörését büntető per. 
Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad rectiíica lio n e in  
d iv ision is, corrigenda* divisionis causa 
m ola lis ; osztály igazítást követelő per.
P ro c essu s  ad ren ovation em  
sententiae, ítéletet újító per, ilélet- 
élesztöper. Kövy El. 477 . Secundus (pro­
cessus), ad Renovationem Sententiae, si 
scilicet sententia in tra annum non fuit execu­
tion! data.
P ro c essu s  ad resera tion em  se ­
questri, V. Sequestrum ; zár alól föl­
mentő per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  ad sequ estru m , re ten ­
tionis causa mota l is ;  zároltató per. Törvt. 
Msz.
P ro c essu s  ad su perin scrip tio-  
liem , zálogra fölfizettető per. Kövy El. 
477. Quintus (processus) ad supcrinscrip- 
tionem: De 10. p. 155. leque in defect« 
fundi apud debitorem  debuit procedere  ad ­
m onitio judicialis contra creditorem  iure prae­
lationis, pignore judiciali, aut em torem  pi­
gnore contractual!, bona debitoris post debi­
tum actionale ingressum  et possidentem  et. illi 
to la summa offerri, quam investitam  in bonis 
habet (v. gr. m eliorationum  etiam pretium ) ut 
vel levet vel cedat bona posteriori cred itori 
(quod potest vel absque proba realitatis debiti 
secure facéréi vel exsolvat eius p ro tensionem  
et superi ascribat.
P ro c essu s  ad m on itorio  liqui- 
(latorius; meg kin álás mellett való zá­
logváltóper. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 347.
P ro c essu s  A us/.uqalis, V. Auszu- 
galis: árjegyzék) v. á-rkönyvkivonati per. 
Kövy El. 448 . Si verő non subscribat intra 
annum  vel sponte vel requisitus medio Notarii 
vel alterius fide dignae person® penes Testi­
m onium  prodictorum  requirentium  et penes 
Auszug per ipsos cum libro collatum, m ove­
tu r Auszugalis Processus. Száz. II. 129. 
Act. Diait. Fos. 71 . Processus etiam A u s z u -  
gedes coram  Tabidis D istrictualibus M ercato­
res et qm estores horum que successores in
f.onform ilate Articuli 53. 1723. liic loci per 
omnia confirmati, instituendi.
P ro c essu s  brachialis; karhatalmi 
per. Kövy Ei. 749 . In brevis litis Processibus, 
quamvis convictus exeeutionem  non adm ittat, 
vel turbet, et quamvis facto isii vel ipse vel 
exequens Judex Dec. 2. p. 49. Repulsionis 
nom en d e t ; inde enasciturus tam en proces­
sus revera brachialis erit, non constituet 
caus® term inum , idest non adm ittetur in re ­
gula, ut m eritorie se  defendat Incattus.
P ro cessu s b r e v is ; rövid per. V. 
Brevia. Georcli. H. T. Iit. 294.
P rocessu  s  com p rom issariu s, lis
arb itris com m issa; választott hiróságbeli 
per. Cod. Dip. Rriiss. If. 155. ac in Imiusmodi 
causa et processu compromissario coram 
nobis nostrisqiie ad hoc delegatis com m issa- 
riis ventilato conclusum fuisset.
P ro c essu s  com p rom ission a lis , 
V. Processus compromissarius.
P ro cessu s com putualis, in negotio 
rationum  reddendarum ; számvető per. Kövy 
El. 438. Froccssus sunt 1. Ad implementum. 
2. Ad desum tionem  vinculi. 3. Ob fraudem vel 
dolum. 5. Ad desum lionem  census auf m erce­
dis convent® coram Judice debiti. 6. Com­
putualis  coram eodem.
P ro cessu s con cu rsualis, V. Pro­
cessus Convocatorius; öszve-utköztetö 
per. Georcli. H. T. III. 145.
P rocessu s contra .Indices se n ­
ten tias exequi n o len te s; az Ítéle­
tet végrehajtani makacskodó bíró elleni 
per. Kövy. El. 727. Quartus (processus) con­
tra .lodices sententias exei/ni nolentes 
2 5 : 1552. 4 5 : 1588. Contra Civitates sen­
tentias sa c ra  Sedis, quoad poenas temporales 
et bona tomporába latas et medio compassu- 
alium transm issas exequi nolentes.
P rocessu s contrad ictorius, el­
lenmondói·*) per. P ro j. Leg. Civ. 170. Quam­
vis in regula Actori proba incum bat, quia ta­
men in Processu contradictorio, qui ex con­
tradicta statutione prom anat, non sem per 
Actor, sed is potius, qui ex tra possessorium  
constitu itur, p ro tendens est. Georcli. Eri. 145.
P ro cessu s <*.onvocatorius; hite­
lezőket összeh Íré per. csődper, csődül éti 
per. Kövy El. 4(41. Secundus Ifroccssus est : 
Concursualis vel Convocatorius, eum sci­
licet plures creditores contra debitorem  con­
currun t vel 1. ab ipso debitore aut eius liai- 
rede iudieialiter citati, vel vero 2. ad terminum 
edictalem per Consilium Locum lenentiale p ro ­
lixum et publicatum. Georch. H. T. Ili. 145. 
Midőn valaki több rendbeli adósságokat tesz 
és kiki-a hitelezők közül pénzét sü rg e ti: ak­
kor közönségesen vagy összehívó (convoca- 
torius vagy összve-ütköztető concursualis) 
per szokott tám adni.
P ro cessu s coronalitatis, in nego­
tio honorum  ad coronam perlinentium  mota
lis ; jószág koronaiságára épült per. Törv. 
Msz.
P rocessu s correctorius, V. Pro­
cessus ad Correctionem Execution) * ; 
foglalási igazitó per. Kövy F.L 72(i. Cor- 
rrctorio processu vel m andato, non qu® 
nulla est, verum defectu laborans et erronea 
executio corrig itu r et sem per requ irit citatio­
nem. Georcli. H. T. IV. 180.
P ro cessu s  c r id a lis ; bukási per, 
csőit beti per. Opin. sessionis 52. le. tf. 1. 
processus eridate* sive indicia circa con­
cursum  Credi lorum . Juriev. Jur. Met. (iii.
P ro c essu s  cr im in a lis , causa, indi­
cium capitale, causa capitis vel indicium capi­
tis ; bitnptir, főbenjáró per. VVagn.
P ro c essu s  debiti; adósságbeli per. 
Kövy EI. 453. Processus debiti movetur per 
creditorem , eius successorem  legatarium vel 
cessionarium  contra debitorem exprom isso­
rem , fldciussorem, illorum successorem v. gr. 
haeredem.
P ro cessu s debiti ex  praelatio ne,
lis debitum ex prorogativa postulans ; adós­
ságot elsőbbség mellett követelő per. Törvt. 
Msz.
P ro c essu s  deh onestation is, de- 
h onestariu s, V. Processus ad poenam  
dehonestationis. Törvt. Msz.
P ro c essu s  depositi, V. Depositum ; 
hitre bízatott jószágot követelő per. Törvt. 
Msz.
P ro c essu s  d ivinus, adiutorium  divi­
num ; isteni segítség, támogatás. Batty, 
(lor. 2. Sudor . . . omni sapore suavior aesti­
m andus praesertim cum divinus processus 
cuncta confidat ad optimum respicientia per­
ficere.
P ro c essu s  d iv o r lia lis;  válóper. 
Ger. Eliescheidungsprocess. Kövy El. 89. Pro­
cessus hinc sun t 1. Divortialis.
P ro cessu s  e x  coronalítate , V. 
Processus coronali/alis. Törvt. Msz.
P ro cessu s ex  cap ite con cu b i­
natus, ad arcendum  concubinatum  m ola l i s ; 
az ác/uassáq eltiltására indíttatott per. 
Törvt. Msz.
P ro cessu s ex  p raelatione ; elsőbb­
ségi jogot követelő per. Kövy El. 473. T er­
tius Processus ex Praelatione in defectu 
fundi apud debitorem  D. 6. p. 17. 6 . 155. 
m ovetur per illum, qui etiam si specialem  hy­
pothecam non habeat, ju s  p rio rita tis  sibi p r o ­
tendit contra alium creditorem  bona debitoris 
sive, mobilia sive immobilia judicialiter, idest 
executions m ediante ingressum .
P ro cessu s ex  p uritate sta tu tio ­
n is, in negotio s in ce ra  restitu tion is  in bona 
mota l i s ; iktatás sértetlenségén alapuló 
per. Törvt. Msz.
P ro cessu s e x  su perflu itate
fundi ; vagyonfeleslegbeli per, több- 
erőséget követelő per. Kövy El. 476 . Q uar­
tus Processus: ex superfluitate fund i m o­
vetur pariter defectu fundi apud debitorem  
subversante contra creditorem  ius p ro la tion is  
habentem  et pracipue imm obilia bona deb ito ­
ris in pignore iudiciali tenentem , aut etiam 
eintorem  vel alium quem cunque titulo pigno­
ris eontractualis aut legalis illa possidentem .
P ro cessu s  ex ecu tio n a lis , exe- 
q u u tion is; foglalásra ügyelő per, ité- 
letvégrehajtató per. Kövy El. 724. Opin. 
I’. II. de ordine Jud. Sec. II. C. 5. §. 1. a c to r . .. 
polest agere processu exequutivo, id e s t : 
ut contra Reum statim  exequutio decer­
natur.
P ro c essu s  ex ecu tio n is , corre- 
c to r iu s ; ítélet végrehajtását igazító 
per. Georch. H. T. IV. 170. Cod. Camb. Merc. 
95. Nec Revocatio Procurato ris et oppositio 
in iisdem Processibus adm ittitur ; sed in ter­
venti e rro res  pro sua indole via novi Judicii 
vel processu executionis Correctorio, aut 
etiam penes Mandata reexeeutoria erga 
recursum , loco altissimo sumendum, accepta 
p rav ie  inform atione elargienda em endari de­
bent.
P r o c e ssu s  falsi, contra larvatas per­
sonas m ota lis ; V. Larvalis persona; ata- 
kosságol, vértagadást, hamis esküvést, 
állevét-költést boszuló per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  feu d ális; hűbéri per. 
Vuch. Jur. Feud. 18. processus feudális 
reg itur iisdem principiis, quibus processus 
communis.
Processus debili ex prnclallonc Processus fiscalis
P ro cessu s  fisca lis , causa publica, lis 
ca p ita lis ; fenyítő per. Georcli. H. T. IV. 11.
P ro c essu s  fisc i m ayistratualis, 
causa pub lica; közönséget tárgy azó perek. 
Georch. Η. T. IV. 110.
P ro c essu s  form ales s c r ip t i; 
rendes ivott per. God. Camb. Merc. 94. Pro­
cessus vel formales scripti vel verbales 
sunt, et illi in stricte m crcantilihus, hi in Cam- 
bialibus Causis potissimum obtinent, ln utrisque 
actor petitum  suum scripto, ad volutisque in 
forma probante illud legitim antibus actis, et 
docum entis p ro p o n e re ; Judex autem  eo ac­
cepto in processibus quidem scrip tis, pro ex­
hibendo re sp o n so ; in verbalibus autem pro 
Comparitione in persona vel medio pleni- 
potentiarii term inum  praefigere et indorsare  
debet.
P ro cessu s fun dam en talis, anya- 
per, alapper. Georch. H. T. IV. 194. Kövy 
EI. 770. Meritum Processus repulsionalis 
est idem, quod fundamentalis, quia sápit 
novum in tra  Dominium, verum , cum repulsio 
etiam oppositionem  in se com plectatur, in 
m erito repulsionalis processus possunt eaedem 
rationes etiam assignari, quae in oppositionali.
P ro cessu s Im p en sion a lis, job­
bágyi hatalmaskodás elten igazságszol­
gáltató per. Kövy El. 506. Secundus est 
Processus violentialis, alias Querulosus dictus. 
Contra Communitatem colonicalem vel singu­
los colonos aliosque Nobilium vel civitatum 
Jurisdictionatus coram  Sede Dominali et tunc 
vocatur simul Impensionalis. Opin. P. II. de 
ordine Jud. Sec. II. C. VII. §. 1. et 5. Judicia 
impensionalia sem per ad expensas partis 
succum bentis celebrabuntur, succum bens post 
latam sententiam  statim  exsolvere tenebitur. 
Georch. H. T. IV. 94.
P ro cessu s in  facto h on oris, be­
csület dolgában való per. Georch. H. T.
III. 258.
P rocessu s in deh ite soiuti, in ne­
gotio non debitae so lu tion is ; helytelen fize­
tésbeliper. Kövy El. 479. Septim us Proces­
sus Indebite Soluti.
P ro cessu s in stan tiva iis , in ex­
templo indicanda causa ; nyomban tárgyaló 
per. Opin. P. II. de ordine Jud. Sec. II. C. X.
P ro cessu s iirvalidatorius, ad in- 
validandam sententiam  mota causa ; elrontó 
per. Georch. Ért. 174.
P rocessu s iirvalidatorius ex  
praijudicio, ex damno procedens agendi 
ratio ad invalidandam sententiam  ; sérelmen 
épült elrontó per. Georch. Η. T. IV. 222.
P ro cessu s in va lid ator iu s ex  
n eglecta  praem onitione, a vérség 
megkináltatása elmulasztásán épült el­
rontó per. Georch. H. T. IV. 222.
P ro cessu s iu d icia lis, causa judi­
ciaria, Iis, disceptatio fo ri; per. Ger. gerichtli­
cher Process. W agn.
P ro cessu s Ju ris, lis in negotio iu r i s ;
gyökösség iránt való per; jogbeli per. 
Georcli. Η. T. IV. 222. Pallas Lex. s. Proces­
sus juris.
P ro cessu s  leg itim atoriu s, Text.
V. s. Proc. Productionalis. Georch. Η. T.
III. 255. IV. 209.
P ro c essu s  fihellatorius, V. Li-
bellatorius; nyilatkozvcmyos per. Törvt. 
Msz.
P ro cessu s  liquidatorio-d ivisio-
Processus rationarius 52!)
nalis, cum pignore coniuncta lis in negotio 
divisionis; zálogossal elegyített osztállyos 
per. Georch. H. T. IV. 98.
P ro c essu s  liq u idalorius, causa, 
lis hvpothecaria ; zálog-vdltóper. Jogt. Emi. 
T. IL 1. p. 347.
P ro c essu s  liquidi dehili, V. De­
bitum liquidum ; világos adósságul kö­
vetelő per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  locati conducti, V.
Locutum conductum  ; szakványbcli ügy. 
Törvt. Msz.
P ro c essu s  m ayistratualis, causa 
publica; tiszti fenyítő per. Arch. Rák. 1., 
29. Processus Mayistratualis contra Susan- 
nam Lubietoski infanticidam.
P ro cessu s  m arcalis, girds per, 
markás per. Tisztb. Ir. Moln. Patv. 24. Kövy 
El. 578. Processus ex liac m ateria s u n l : 
Primo Marcalig. Multi sunt P rocessus, in qui­
bus lex vel plures vel pauciores m arcas dictat 
in pcenam, verum  hic ex im pulsionibus enasci 
solitus per excellentiam Marculis vocatur. 
M ovetur coram  Vice Comite. Processus Mar­
culis m overi solet per Dominum pecorum  con­
tra impellentem , p rop ter pro tensum  damnum 
adim entem .
P ro c essu s  m etulis ex  usu, me­
tas possessionis discutiens c a u sa ; birtokol 
tárgyazó határper. Georcli. Η. T. 470.
P ro c essu s  m etu lis ex  Jure, de 
iure m etarum  agens causa, lis ; a határ gyö- 
kösségére ügyelő per. Georch. Η. T. II. 457.
P ro c essu s  m ilitaris, ratio  agendi 
m ilita r is ; katonai ügy, eljárás. Arch. Rák. 
IX. 30.
P ro cessu s novi, instauratio  litis; per- 
ujjitcis. Georch. Η. T. II. 231.
P ro cessu s oh fraudem  vel do­
lum , Text. V. sub Proc. Compulualis; 
csalási ügyben foiyö per.
P ro cessu s op p osition a lis , in ne­
gotio per vim reoccupalat rei m ota causa ; 
ellentállásnak okéit kérdő per. Georch. H. 
T. IV. 184. Az ellentállásnak vagy hatalmas 
visszafoglalásnak okát kérdő (oppositionalis 
vei reoccupatorius).
P ro c essu s  perpetu i ev iclora-  
lus, V. Processus ad poenam perpetui 
evicloratus.
P ro c essu s  prod uction alis , ad
dem onstrandam  nobilitatem  inserviens p ro c .; 
nemességbizonyító per. Kövy EI. 51. Pro­
ductionalis seu probanda) Nobilitatis proces­
sus . .  . Processus ex hac M ateria enascitur 
Productionalis vel Legitimatorius.
P ro c essu s  p rop ortionalis, in ne­
gotio rationum  ponendarum  mota c a u s a .; 
szám-tartásra ügyelő per. Georcli. II. T. 
II. 413 .
P ro c essu s  quartalilii, V. Quarta- 
li tiu m ; leány negyed kiszak asztál sát kö­
vetelő per. Törvt. Msz.
P ro c essu s  queru losus, processus 
querula plenus (Du G .) ; panaszos per, ki­
sebb hatalmaskoclási per. Jogt. Emi. T. II. 
1. p. 36 . et 267. Kövy EI. 303.
P ro c essu s  rationarius, in nego­
tio ponendarum  rationum  moto c a u sa .; 
számadási per. Kövy EI. 479 . Octavus (P ro ­
cessus) Rationarius. Contra Officiales Dom i­
nates m ovetur coram  Sede Dominali per lisca- 
lem D. Actio fundatur in 6 5 :  1622. 63. 
1723. Adesse debent aliqui convocati: P ro ses
67T í r .^ t r .1  A · r . l n M  Γ n t
r;:so Processus reacquisitorius
potest esse vel Dom inus te rres tris  vei alius 
quiscunque, quem Dom inus voluerit. In hoc 
processu cum sit Computualis, habet locum 
Reconventio id e s t : officiali petente Dominus 
convincitur in supererogatis. Opin. I’. 11. ile 
ordine Jud. Sec. II. c. IX.
P ro cessu s reacq u isitoriu s, in ne­
gotio reacquirendi mota causa ; viszszake- 
resö-, visszaszerzö per. Kövy El. 790. 
Pauperes ita gaudent Extraserialitatis benefi­
cio, si processu rcacquisitorio agant.
P ro c essu s  reá lis , possessionem  con­
cernens l i s ; vagyoni illető per. Tö.ivt, Ms/..
P ro c essu s  rectiíica toriu s, iga­
zító per. Kövy 339 . Uti divisionalis processus 
ita et Rccti/icatorius,soli sanguini competit, 
illis scilicet, qui virtute comm unionis Juris et 
sanguinis diviserunt.
P ro c essu s  re lu ition a lis , leszá­
moló per. Pfahl. Jus. Georg. 261. Docum enta 
prmcipua, qu<e in Reluitione et respective 
Processu Reluitionali Exstirpaturarum  pro­
ducuntur, sunt sequentia.
P ro cessu s relu itorio-adm on i- 
toriu s, lis hypothecaria pram iissa adm oni­
tione ; intő zálogper. Kövy El. 425 . Tertius 
Reluitorio-Admonitorius vocatur, si cum 
sum m a integra est peracta Adm onitio Judi­
cialis, qu*  summa reipsa debuit D. 1. p. 1. 
prae manibus Judicis adm onentis esse et per 
illum adm onitio pignoratario  ostendi.
P ro c essu s  re lu itorio  - liquida- 
torius, számoló zálogper. Kövy El. 124. 
Secundus Processus Reluitorio-Liqui dato- 
rius in nulla re  differt a reluitorio  simplici, 
nisi, quod Adm onitio judicialis cum m inori 
summa trium  vel sex florenorum  (prout scili­
cet Bona in uno vel pluribus Com itatibus sita 
sunt,) reipsa oblata praecessit vel iam prius vel 
simul cum term ini prsetixione, ut illam levet 
pignoratarius et m aiorem  i. e. inhaerentem 
liquidet.
P ro cessu s  re lu itoriu s, in negotio 
reluendi pignoris ; zálog kiváltására ügyelő 
per. Kövy El. 415. Processus ex m ateria pi­
gnoris s u n t : Prim o Reluitorius, cum vel nulla 
admonitio vel tantum  amica praecessit, non 
Judicialis. Georch H. T. III. 80.
P ro c essu s  re lu ito r iu s ad m on i­
torio  pcenalis causa, in negotio cum 
poena coniuncti reluendi p ig n o ris ; büntetés­
sel járó zálog-váltóper. Jogt. Emi. T. II. 1. 
p. 347.
P rocessu sR eoccu p ator iu s; visz- 
szafoglalásiper, vissza foglalás okát kérdő 
per. Kövy El. 484. 775. quid quod vel contra 
illum, qui prim a vice reoccupat, verum  iam 
antea opposuerat quoad substratum  fundam en­
talis causae non Reoccupatorius processus, 
verum brachium  habet locum.
P ro c essu s  rep etition is litera- 
rum; in negotio docum entorum  recuperan­
dorum  mota causa: levél-követő per. Georch. 
H. T. IV. 206.
P ro c essu s  rep osition a lis , in n e ­
gotio restitu tionis m ota causa ; visszahelyez­
tető per. Kövy EI. 527. Processus Reposi­
tionalis . . .  eo differt a violentiali, quod hic 
birsagium  vel poena indebitae non c u rra t—  quod 
item tantum  in realibus locum habeat et, quod 
om nibus hom inibus com petat tam  quoad res 
mobiles quam quoad fundos taxae obnoxios. 
Kövy EI. 537. Tertius Processus ex Actibus 
Potentiariis e s t:  Repositionalis. Actio fun­
datu r in 4., 5 ., 1 5 : 1542. Defluit coram  Vice- 
Comite. Potest Repositionalis Processus 
non tantum  quoad bona corporalia, verum  etiam 
incorporalia, idest iura aut im m unitatem  a qua­
cunque prmstatione et servitute m overi.
P ro c essu s  rep ositor iu s, V. Proc. 
repositionalis·, visszatétető per. Georch. 
H. T. IV. 110.
P ro cessu s  rep u lsiou a lis , vissza- 
üzési per. Kövy EI. 770. in repulsionati 
Processu repulsio non adm ittitur, verum op­
positio, verbo : secundaria repulsio non est, 
vel potius non e ra t caus«  term inus, quia iam 
sim pliciter sublata est. Processus repulsio- 
nalis defluit coram  Tabula Regia. Georch. 
H. T. IV. 194.
P ro cessu s  sequestri, V. Processus 
ad sequestrum; zárató per. Georch. H. T.
III. 201.
P ro cessu s  su ccession a li-d iv i-  
s io n a lis ; örökösödés és osztálybeli per. 
Kövz El. 313. Processus ex m ateria successio­
nis enascitur. Prim o successionalis. Eo differt 
a divisional! Processu, quod divisionalis vei 
successionali-divisionalis fit in te r illos, qui 
sanguinis et Ju ris  comm unionem  habentes in 
bonis actioni substratis dividere debent.
P ro c essu s  su cc ess io n a lis , örö­
kösödési per. Kövy EI. 313. Prim o Succes­
sionalis. Eo differt a divisional! Processu, 
quod divisionalis vel successionali-divisionalis 
iit in te r illos, qui sanguinis et Ju ris  commu­
nionem  habentes in bonis actioni substratis 
dividere d e b e n t; contra eum vero si sit, qui 
«que  prmtendit quidem se esse illius, cuius 
bona erant, successorem , sed vel p rorsus non 
habet Jus ad bona liti substra ta  vel habet qui­
dem, sed non v irtu te sanguinis verum  legis v. 
gr. noverca vel m ater contra privignos vel 
proles, coniugum a lteru ter con tra  collaterales 
coniugis defuncti aut Fiscum, vel est quidem 
sanguis verum rem otior quam, ut ex succes­
sione participet, contra eum, inquam , vocatur 
m ere successionalis.
P ro c essu s  su cc ess io n a lis  sepo- 
sitorius, V. Text. s. Sepositorius; mel­
lőző örökösödési per.
1. P ro c essu s  su m m ariu s, rövid 
per, rövid utú per, som más per. Kövy El. 
648. Summarius  (processus), si neglectis 
formalibus m eritoria allegata scripto  exhi­
bentur Judici, hoc fit, u t plurimum, libellaticc. 
Georch. H. T. IV. 15. Jogt. Emi. III. 534.
2. P ro c essu s  su m m ariu s, iudi- 
cium m ilita re ; rögtön Ítélő eljárás. Kass. 
Ench. I. 94. Ad em igrandum  in exteras P rov in ­
cias Regnicolas allicientes et falsarii Conducto­
res poena Patentaliter decreta afficiantur et 
contra  eosdem  Summarius Processus vulgo 
Standrecht instituatur. Nom. Ordin. an. 1752.
7. Aug.
P ro cessu s  tabularis, ad quam pro­
cessus iuris pertineban t, V. Pallas Lex. s. Pro­
cessus Juris; királyi táblai per. Kövy El. 
771. Quod autem  in Processa Tabulari aut 
per Tab. Reg. r e v is o . . .ra tio  oppositionis nun ­
quam ex facto Judicii, verum  tantum  ex facto 
Judicis exequentis, per illum vero, qui in lite 
non stetit, ex facto A ctoris omissivo (v. gr. 
ex interm issa citatione) deprom i possit, suapte 
intelligible.
P rocessu s tridualis, v. Forum tri- 
duale. Opin. P. II. de ordine Jud. Sec. II. C.
VIII. §. 1.
Processus repositorius Proeolluin
P ro cessu s  urbarialis, in rebus ad 
urbárium  p e rtin en tib u s; jobbágyi szabást 
tárgyazó per, úrbéri per. Georch. H. T. IV.
209.
P ro c essu s  verbalis, V. s. Proces­
sus formales scripti; szóbeli per.
P ro c essu s  v io len lia lis , V. Pro­
cessus (juervlosus ; hatalmaskodási r. 
i rőszakoskodási per. Kövy El. 305. Secun­
dus est hveessus violenlialis, alias que­
rulosus dictus, oh actum m inoris potenti«  
contra nobilem aut etiam libertinum  vel Com­
m unitatem  nobilem aut saltem privilegiatam 
coram  Vice-Comile moveri solitus. Georch. H. 
T. IV. 110.
P rocid en tia  in  qenua, provolvi, 
procum bere ad g e n u a ; térdreborulás. It. 
procidenza. Otia Bachm. 232. Nonne ubique 
eadem reverens procidentia in genua ?
P roclam a, « ,  (Du C.) nunc ia tio ; pro­
clamabo ; kihirdetés. Ljub. Mon. Jur. P. 
1. V. III. 256. an. 1 5 2 9 : si aliquis m utu­
atur . . . summam pecuniarum , per procla- 
mam  ad standardum  fieri facit cognitum illi, 
cuius est pignus.
P roclam are, (Du C. al. s.) est exerci­
tum  convocare, com parare ; toborzani. Mare. 
Ohr. I. 5. Proclamato statim exercitu. S. de 
Kz. Chr. 1. 3., 1.
P roclam are aliquem  de aliqua
re, accusare aliquem alicuius r e i ; vádolni 
valamivel. Fabr. Urk. 123. an. 1500 : caveat 
autem quilibet frater, ve proclamet aliquem 
in capitulo de crimine.
P roclam ata, proclam abo ; kihirdetés, 
felhívás, per fölvételének kikiáltása. Kövy 
El. 658. Quarto : Proclamata vocatur actus 
ille Judiciarius, quo Incattus prae foribus do­
mus, in qua Judicium considet, vel saltem iu 
dom o apertis tam en foribus ad comparendum 
terna voce provocatur. Tisztb. ír. Száz. XXII. 
656. Kass. Jur. Civ. Lex. 51.
P roclam ata  con gregatio , olim 
judicium  in Zala, rigidum  in paucis dioecesi­
bus. Text. v. s. .Indicium Palatinale et Ju- 
dictum Proclamatae Congregationis; ki­
kiáltóit közgyűlés. Saiiib. Tyro. —  Haiuik. 
Perjog. 2 0 0 . ' '
1. P roclam atio , scriptum , pronuncia­
tion promulgatum ad seditionem  excitans 
(D uC. al. s.) ; felhívás. Száz. XIII. 134.
2. P roclam atio , bánnám  q. v. (DuC. 
al. s.) ; házassági kihirdetés. Kon. Egyli. 
476.
3. P roclam atio , querela iuridica, actio, 
qua quis rem  ablatam repetit. (Du C .) ; per 
kikiáltása, nyilvános törvénybeidézés. 
Jogt. Emi. T. I. p. GO. God. de Sztára. II. 17. 
Moln. Patv. 28. Proclamatio occasione com- 
paritionis per indicem partis J. ante foras clara 
voce facta denunciatio.
P roclam ative , palam convocando, pro­
m ulgatione facta ; nyilván kihirdetve. Szel·. 
Not. p. 45 : retu lere , quod ipsi . . .  in tribus 
congregationibus . . .  in Cibinio proclama­
tive celebratis, facta diligenti inquisitione, ta­
lem com perissent veritalem . Szék. Oki. I. 64.
P roclam atorius, 3. proclamationem, 
prom ulgationem  continens; felhívást tartal­
mazó. Cod. Dip. Hung. And. V. V. 144., 12" 
et pass, iiixta continenciam priorum  litera- 
ruin  proclamatoriarum.
Procollum , (Du 0.) colli ornam entum  ; 
nyakdísz. Nagy Hier.
Pro-dom es 1. Procuratoria 1. Productio 531
Pro-C om es, Comitis vices gerens ; al­
ispán. Hor. Mem. 7. Pro-Comes P rovin­
cia; Arvensis.
P rocotrophium , hospitium  paupe­
rum ; szegényápoló intézet. Nagy Hier.
P rocu l d istare, longe abesse ; távol 
/nini. Wagn.
P r o c u l m o v e r e ,  iá., (procul - f  m o­
vere), amovere, depellere ; eltávolítani,meg­
szüntetni. Cod. Zi. V. III. p. 34 . . . . coram  
nobis com m iserunt pacilicc Conmorj aliquo 
obstaculo proculmoto. Cod. de Sztára. 11. 
35!). estim alione quarum libet rerum  proeul-
mot.a.
P rocura , ;e, (Du C.) potestas, licentia, 
facultas agendi alterius nom ine scripto alicui 
concessa; fel-, meghatalmazás. Ger. Voll - 
macht. L jub.M on.S l. XXI. 55. an. 1433-.pro­
curator, procuratorio nom ine . . . prout 
patet procuratione facta . . . cuius procure 
tenor talis est. Art. D. 1840. 59. Jókai. Mire 
Mogv. III. 81. No iszen csak azzal kezdj, gon­
dola Lóránd, legalább azt a pofont, a m it én 
nem adhatok, m egkaphatod «per procura».
1. P rocurare, (Du. C.) liberaliter habere 
aliquem, apparatis epulis excipere a liquem .; 
megvendégelni. End. p. 2 4 0 :  Unusquis 
que comitum septuaginta duorum  semel in 
anno regem  U ngari* procured e t, antequam  
de m ensa surgat, dona dat.
2. P rocurare, causam  esse, auctorem  
esse ; okozni. Batty. Leg. III. 89. an. 1309. 
qui ipsam m ortem  procuraverunt. S. de Kz. 
d i r .  1. 4. 1.
Procuraria, ie, officium procuratoris, 
V. s. Excutere; ügynökség.
Procuratia, m agistratus, quem procu­
rationi vocant; ügynökség. Luc. Hegn. 
Dahn. 197. quae fuerunt diutissinne et sunt in 
nostra Procuratia Sancti Marci.
1. Procuratio , potestas, licentia (D uC. 
3.1 ; teljhatalom. Batty. Leg. III. 204  : qiue 
m undatum  exigant speciale et etiam , q u *  prse- 
sens procuratio emissa non praescribit.
2. Procuratio , (Du C.) cibus et potus, 
qua; debentur a sacerdotibus episcopis et 
arehidiaconis, quum ecclesias sibi subditas 
v is itan t; megyei látogatás alkalmával a püspö­
köt vagy helyettesét és kisérő szem élyzetét 
illető tisztességes eltartás. Kon. Egyh. 282.
1. Procurator, advocatus, p a tro n u s ; 
ügyvéd, pervédő. It. avvocato. Kövy El. 635. 
Procurator eo differt a plen ipotentiario , quod 
tantum  quoad iuridica fiat, nec ad illa cum tanta 
facultate ac plenipotentiarius et, quod publica 
auctoritate approbatus et Juram ento  adstrictus 
esse debeat.
2. P rocurator, (D uC .) legatus cum 
auctoritate, cui rei agenda; cura p e rm issa ; fel­
hatalmazott, helyettes, vendéglátó. Prise. 
Sérv. p. 28. Procurator Vicarius est seu lo­
cum tenens, qui alterius vices gerit. Subinde 
Procurator est, qui Convivio excipit vel Con­
vivium adparat, interdum  M agistratus Publicus, 
qui Procurator Reipublic* dicitur. Ergo 
non sem per Advocatus erat. Bel. appar. Dee. 
I. Mon. V. p. 195. Batty. Leg. II. 479. an. 
1255.
P rocu ra tor  cum  nostris, cui com­
missa est fassio in iudicio; törvény előtt 
vallott, meghatalmazott. Szirm. Gloss. 
153.
P rocuratoreu s, ad procuratorem  per­
tin en s; ügyvédi, megbízatási.Kuss. Jur. Civ.
1., 97. Ad persolutionem  m ercedis Procura­
tor eae.
1. P rocuratoria , a;, littera; procuratio­
nem c o n tin e n te s ; megbízó levél. Batty. Leg.
III. 75. Tenor procuratoriae capituli talis 
est. Kov. Form . St. CXXVII.
2. P rocuratoria , a;, tabularium  procu­
ra to r is ;  pertár , ügyvédi csarnok. Kövy El. 
658. In Tabula Regia lecta per Referentem  in 
Judicio Levata, fertur per Juratum  ad Procu­
ratoriam, ibique prim a, secunda, tertia  die, 
cujus et contra quem sit causa proclam atur. 
Szilády. Irodt. Közi. VI. évf. I. f. 108. Reggel 
7 -kor elm entem  a Procuratoriába s ott 
dolgoztam . Ackerl. 3. Száz. XXL 149.
P rocu ra tor ia  con stitu tio , actus 
constituendi p a tro n u m ; ügyvédi megbíza­
tás. Törvt. Msz.
Procurator!® , V. Procuratoria  i.) 
Törvt. Msz.
P rocu ratoria lis , ad procuratorem  per­
tinens ; gondnoki, ügyvédi. Cod. Zi. I. 600. 
aucto rita teprocuratoriali possessionem  ven­
didisset. Fej. VIII. 3., 611. ex vigore literarum
procuratorialium.
P rocu ratoriu s, 3., ad procurationem  
pertinens V. s. Procura; felhatalmazási.
P rocu rsivu s, 3., p ro c u rre n s ; előre 
futó. Abeles 13. chorea procursiva.
P rocustod ire , custodire, p ro te g e re ; 
megvédeni. Tör. Tár. 1889. p. 472 . pro- 
custodiet p ra te re a  ilmum principem.
P rocu su s, 3 . / (&procuderedo\os Plaut.) 
fingere ; előre koholt, előre szított. Res. 
ges. p. 97 . E rat Nadasdii familiaris, conspira­
tionis particeps et procusorum  contra Pa­
triam consiliorum  m inister.
P rodapiier, i, Vicedapifer, dapiferi vi­
ces gerens ; altélnokmester. Beug. Ann. Er. 
Ccenob. 227. Domini S tephani Adami de Gra- 
dua Gradzinski, Regni Polonire Supremi 
Prodapiferi. . .
P ro-D atarius, cardinalis da ta ri*  prae­
positus ; római kegyszéki elnök bibornok. 
Cher. Jus. Eccl. I. 226. Nomen D atarii deri­
vatur a voce barbara datare, cum ad eius offi­
cium pertinea t datam seu tem pus, diemque 
supplicationum , expeditionum , concessionum  
exacte adnotare. Munus D atarii in Curia ro ­
mána m agna auctoritate pollet estque Praela- 
titium  e t nonnunquam  Cardinalitium . Hoc 
in casu, seu si Cardinalis eidem officio pr*fi- 
ciatur, non D atarii, sed Pro-Datarii nomine 
venit. Kon. Egyh. 256.
P rod ecanu s, i, vices decani a g e n s ; 
prodekdn. W allaszky 516.
P rod ecessor, qui ante fuit, v ix it ; 
előd, Ger. Vorgänger. Krönst. I. 533.
P rodes, is (Du C. proda) proventus, re ­
ditus ; jövedelem. It. prode. Ljub. Mon. SI. I. 
61. an. 1243 : post tuum reditum  . . . eris 
adstrictus de prode et honore Veneciarum .
P rod ic iose , proditorum  m ore ; árulás 
útján. Chr. Dubn. p. 145 : unde nichil con­
flictu principes prodiciose procedebant.
P rodictio , praedictio; jövendölés. írod. 
Közi. VI. IV. 4 4 7 .prodictio  astronom ica.
P rodigalis, p ro d ig u s ; pazar. Rák. Ön. 
187. prodigalis generositas.
P rod igalitas, (DuC.) prodigentia ; pa­
zar bőség, tékozlás. Tör. Tár. III. 129. Numi 
Hung. 45 . Kass. P. P. I. 198. Cf. Auct. deci. 
in Catil. 9.
P rod igaliter, prodige, effuse ; paza­
rul. Thök. D iar. II. 331. Czaffragh egregium 
Turcici laboris prodigaliter scoffio consu­
tum, cuius fundamentum est m ere argenteum  
p. 332. Czaffragh itidem Turcici laboris, scof- 
tio in purpura magnis floribus prodigaliter 
ornatum , cum subductura coerulea.
1. P rod irector, directoris vices ge­
rens ; helyettes igazgató. Rév. Pl. 67.
2. P rod irector, summus rec to r gym­
nasiorum  ante an. 1 848 .; főigazgató. Ger. 
Oberdircctor. W allaszky 480.
P rod itio iia liter, per p ro d itio n em ; 
árulással. It. proditoriam éntc.C od. D ip.A rp. 
Cont. IV. 20. Jarinum  et quedam alia castra 
proditionaliter occupando. Fej. V. II. 97.
P rod itorie , m ore p ro d ito ru m ; árulók 
módjára, L jub. Mon. SI. XXL 276. an. 1448. 
Száz. II. 595. Fej. X. I. 276 . proditorie  fuit 
in capite lethaliter vulneratus.
P rod nicu s, i, ( a M o n te n c g r in o tiW rí/-  
nik) possessor comm unis p ascu i; közlegelő 
birtokos. Urk. Sieb. I. 19. an. 1222. terram , 
quae vadit usque ad term inos prodnicorum.
P rod om in iu m , jog a hűbérség gya­
korlására. Vuch. Jur. Feud. 67. Dominium 
directum  in feudo, cui com petere potest vel 
quoad substantiam  vel quoad exercitium  ; si 
primum, tunc dicitur dominium'directum in 
specie, sin alterum  o ritu r Prodominium, 
Füreigenthum , ille vero, cui id ius com petit, 
prodominus, Lehen-F iirhcrr audit.
P rod om in iu m  sim p lex , egyszerű 
jog a hűbérség gyakorlására, Vuch. Jur. 
Fend. 67. si prodominium  vi imperii civilis 
exerceatur, o ritu r prodominium sublime, 
die hohe Lehen-Fürherrlichkeit, veliiti si 
civitas feudum constituat, tunc im perans civi­
lis, vi imperii civilis prodominium  sublime 
e x e rc e t; quod si vero vi alterius alicuius iuris 
exerceatur, nascitur prodominium simplex. 
einfache Lehen-Fürherrlichkeit v. g. si clau­
strum  feudum constituat, tunc Abbas . . . 
exercet prodom inium  simplex.
P rod om in iu m  su b lim e ,\.Prodo­
m inium simplex; a fejedelemnek fő- 
hűbér-gyakorlási joga,
P rod om inu s, i, dom inus feudi. V. Pro­
dominium; hűbér ura,
P rod om u s, p o rticu s; előcsarnok. Ger. 
Vorhalle. Thök. Diar. II. 658. —  21. A etern i­
tatis prodomus.
P rodracinus, (fors. a si. prod, ante, 
p r*  et hrad, a rx ), praefectus a rc is ;  várka­
pitány. Fej. I. 406. Acta sun t coram  tes ti­
bus . .  . Petro  Archi-Diacono, Joanne Sacer­
dote et M onacho, Petro  Prim icerio, Dragana 
Stitanasso, Asdricio Prodracino e t Gregorio 
Prodsuppo.
Prodrom a, orum , qu* morbum annun- 
ciant, praecedunt; a kórt megelőző s je ­
lentő tünetek. Bene Med. II. 3.
P rodsuppus, i, prmfectus ita dicti co­
m itatus ; főispán. Croat, predzupan. Fej. I. 
406. Acta sunt coram  testibus Pelro Archi- 
diacono, Joanne sacerdote . . .  Gregorio Prod­
suppo.
P roduccio , actus producendi ( te s te s ) ; 
elővezetés (tanukról). Szék. Oki. III. 101.
P rod u cere Iructus, ferre fru c tu s ; 
termést hozni. It. produrre. W agn.
P roducta in  p rocessu , in processu 
prolata literalia m onumenta ; perben elő­
mutatott okmányok. Törvt. Msz.
1. Productio , procreatio  ; előállítás,
67*
2. P r o d u c tio P rofan itas P r o g n o s i Icaro332
készítés. Lzb. Cod. Med. T. II. 497 : Arsenici 
productio.
2. P roductio, actus frum enta eeteros- 
que fructus laborand i; termelés. Ger. E r­
zeugung von Früchten. Proj. Leg. Civ. 186. 
Institutiones porro M aioratuum ea propor­
tione, qua multiplicatae fuerint, etiam evolu­
tioni industrialis Culturae e t productionis in ­
crem ento obfuturte videntur.
3. P roductio, quod in conspectum  da­
tur, ag itu r; mutatvány. Ger. Aufführung. 
Jókai. Magy. Náb. 314.
P rod uctio  testim on ia lis , dare 
testes ; tanudllítás. Soos. Mon.
P rod uctio  n obilitaris, actus pro- 
liarida· nobilitatis; nemesség bizonyítása. 
Törvt. Ms/..
P rod u ction a lis, probanda· nob ilita tis ;
nemesség bizonyító. Kövy El. 607. Omnes 
Causas Fisci M agistratualis, utpote Actiones 
civiles vel birsagiales publicas, crim inales pro- 
ductionales seu legitimatoriae i d e s t : p ro­
banda; nobilitatis, verbo om nes caus*  publi­
cum tangentes . . . coram  Sedria Comitatus 
m oventur.
P roductivus, 3., p ro d u ce n s ; termő, 
teremtő. Gall, productif. Greg. Aest. 34. Re- 
ceptivitas in prioribus, in m ente et imagina­
tione productiva  sponlaneitas praevalet.
P roductologia, «e, notitia fructuum 
producendorum  e t productorum  ; termelési 
tan. W allaszky 392.
Productoria , Littera; productoriae, lit­
terae nobilitatis testes ; nemesség bizonyító 
levél. Cod. / i .  I. 287. Pro m agistro Emerico 
de Bechey contra m agistrum  Ugrinium, filium 
Johannis, testim ony productoria  in Capitulo 
Albensi.
Productorum  quaestor, fructuum  
terrae q u a is to r; termékkereskedő. Pest. 
Vár. Levt.
Productrix , qua; p roducit; előhozó, 
termő. Im re Phil. 479.
1. Productum , quod natu ra  producit, 
profert, fructus, an im al; termék. I t.p ro d o tto . 
Vern. Met. II. 47. Quoniam autem  principium  
organism i, prout naturam  percipim us, praeci­
pua cum energia in certis iisque affinibus pro­
ductis, plantis videlicet et animalibus actuo­
sum est, ea ut partes totius organicae ad poten­
tiam evectae iure per eminentiam  organica na­
turae producta  appellantur.
2. Productum , i, V. Factum. Inst. 
Arithm. 31 . num erus e m ultiplicatione ortus 
dicitur Factum vel P'oductum.
Proedria, (προεδρία) p rio r sedes,pri­
mus lo c u s ; elnökség. Cher. Jus. Eccl. 11. 
178. Quod abunde explicari nequit, quam quod 
ipsa Ecclesia Civitatis proedriam  in legisla­
tione agnoverit.
P roem iari, e x o rd ir i ; bevezetni, meg­
kezdeni. W agn.
P ro-E piscopus, Vice Episcopus, epi­
scopi vices g e re n s ; püspökhelyettes. Res 
ges. p. 46  : Leopoldus . . . m isso M artino 
Katzonio . . .  ut ex Apaffio Rom anorum  sacro­
rum  libertatem  ordinandis Episcopum, aut 
Pro-Episcopum, templo scholisque locum 
in tra Claudiopolitanos m uros extundat.
Profanator, (a profanando), sacrilegus; 
bemocskoló, szentségtelenítő. Körmöcb. fő- 
reálisk. Ért. Bpest 1898. p. 98. profanato­
res, defaedatores locorum publicorum. Cf. 
Prűd. Apoth. 178.
Profanitas, sacrilegium (Du C .) ; isten- 
telenség. It. profanazione, malvagitá. Gall. 
profanation. Burian. Blandr. p. 2 0 1 :  homi­
nes . . . jam  naturá ad profanitatem  procli­
ves. Syll. Pos. Ass. XXX. Cf. Tért, de pall. 2.
P rofectio , p ro g re ssu s ; előrehaladás. 
Szentiv. Cur. Mise. 89 . Profectio est p rogres­
sus, quo Cuspides dom orum  Coelestium ctete- 
raque loca insigniora them atis seu genitura;, 
progredi intelliguntur singulis annis per 30 
gradus atque ita in tra  annos 12. to tus Zodi­
acus percu rritu r et ru rsu s  incipit progressus.
P rofectitius, 3., quod solvitur in iti­
nere, quum proficiscuntur (Du C. aliunde dela­
tus) ; útközben kelendő. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
II. 9. Civilistae peculium Castrense, Quasi- 
Castrcnse, Profectitiutn e t Advcntilium  ad- 
curate discernunt.
P rofectivus, 3., (a proficere, profectus) 
utilis ; hasznos. Fej. VII. 214. devotis salu- 
tive nostre  profectivis petitionibus eiusdem 
A ndre*  Praepositi devotius inclinati.
P rofectus, us, p rogressus in litteris 
(DuC. lu c ru m ); előmenetel, haladás ( tanu ­
lásban). Bene Pol. 282. profectus discipu­
lorum. Passim  ap. Liv. Quint, e t alios.
P rofellum , fors, idem ac propylamm. 
V. s. Anetum; előcsarnok. Ger. Vorhalle.
P roíesa , a;, (Du C. professa) qu* virgi­
nitatem  p ro fite tu r ; fogadalmazott (nő). 
Ljub. Mon. SI. II. 24  : consanguineas profe- 
sas e t monachas habetis.
1. P rofessio , sollemnis votorum  nuncu­
patio (DuC. al. s .) ;  örökfogadás, (szer­
zettaggá felavattatás). Kon. Egyh. 369. 
Georcíi. II. T. II. 286 . Fej. Ju r. Lib. 466 . Ulia 
Baclim. 81.
2. P ro fessio , ars, q u * s tu s ;  kézmű­
vesség, mesterség, foglalkozás, kereset. 
Ger. Gewerbe, Profession. V erancs. III. 362. 
quibus vero fortunarum  et supellectilis speci­
osioris minus est, ut m ultis civibus nulla pro­
fessione praeditis.
P ro fess io  fabrilia, opificium, a rs  fabri 
fe r ra r i i ; kovácsmesterség. Lzb. Cod.M ed. T. 
II. 747  : qui animum professionem fabri- 
nam ..  . condiscendi p roderen t, ad Scholam 
Veterinariam  . . . exm ittantur.
P r o f e s s io n a ls ,  natus factusquc; szü­
letett (katona). Ger. Berufs  (Soldat). Jókai 
Erd. ar. k. 92 . pro fessiona ls  katona. Ibid. 
Epp. I. 347. professionatus regényíró , cl 
passim.
P ro fess io n e m  em ittere , foga­
dalmat letenni. It. fare i voti solenni. Ger. 
das Gelübde ablegen. Nili. Symb. p. 6 6 1 :  Jam 
tem pus advenerat emittendae pro/essionis. 
Fej. Ju r. Lib. 466.
P rofession a lista , ;e, opifex, a rt ife x ; 
mesterember, kézműves, müfoglalkodó. 
Ger. Professionist. Handw erker. Cod. Camb. 
Merc. 41 . Denique 4. Opifices e t Professio- 
nalistae, coetui cuipiam inscripti, qui exerci­
tium sui opificii vel professionis testim onio 
com petentis Jurisd ictionis dem onstrare pos­
sunt.
P rofession ista , se, idem ac Profes­
sionalista. Cod. Camb. Mere. 44 . Non secus 
idem jus fori et p a ra t*  exeeutionis com petet 
etiam Professionistis e t Opificibus.
1. P ro fessor, (D uC.) qui ordinis regu­
lam profitetur ; valló. Szék. Oki. I. 148. vestri 
o rdinis Franciscani professori.
2. P rofessor, qui sacra C hristiana pu­
blice profitetur ; hitvalló. Funda David. J. 2  : 
Professores, qui non interpellati m artyrio se 
ingerebant. Cod. Dip. Arp. Gont.. HI. 93 . et 
passim.
P rofessora lis , ad professorem  perti­
nens ; tanári, tanítói. Kér. Nap. 362. ab 
officio professorali. 01 tv. Act. Synod. 31.
P rofessoratiis, us, munus, conditio 
p ro fesso ris ; professzor säg. Kér. Nap. 393. 
Beng. Ann. Er. Onenob. 213.
P rofessu s, ascitus, receptus (Du C. al. 
s . ) ; avatott, fogadalmazott. Ger. Profess. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. I’. II. 43 ., 42. 
Fr. Odo Sárvári, Ordinis S. Benedicti Pro­
fessus.
P ro festu m , i, (DuC.) vigilia, dies festum 
p recedens  ; elöünnep. Georg. S inn. I. 37. au. 
1493. in m ense Decembris in profesto Lucie 
virginis.
P rofictus, us, em olum entum ; haszon. 
It. profltto. Ljub. Mon. SI. XI. 204 . an. 1348: 
de omni m ilitate  e t profictu . . . dominus 
dabit eis.
P roficu it, pro : profuit (Du C .) ; hasz­
nált. 1t. p rofitiere, gew innen, verdienen, nü­
tzen, Gall, profiler. Ger. prolitiren, nyerni, 
hasznot húzni. Thuróczi Sig. R. c. 1. X. Séd 
quid proficuit so litari*  m anus defensio ? c.
4. Sed h*c  fuga proficuit ei minime.
P roficuu s, 3. utilis (Du C .) ; hasznos. 
It. proficuo. Fel. Pom. De S. Joan. s. HI. c. 3. 
Quam proficuum, quam gloriosum est fore 
suum discipulum Domine Jesu. Cf. Cassiod. 
var. 1 , 39.
P rofilú m , imago, obliqua; oldalkép. 
arczél, függőleges rajz. It. proffilo. Gall. 
profil. F. Balass. Casula Stepli. App. O rtho­
graphiam  (profilúm) delineare.
P ro íosiu s , custos c a re e n 's ; tömlöcz- 
tartó, porkolcib. It. prevosto. Gall. prevöl. 
Germ. Profoss. Kuk. Jura I. 310. Tenebuntur 
insuper Knesii advigilare, [ut fures quam pri­
mum capiantur e t Profosio suo assignentur. 
Szegedi R uhr. Pars II. p. 219. Nec Profesti 
et a li*  p e rso n *  quidquam  pneter taxam exi­
gant. (Decr. Rudolphi Regis an. 1890).
PrOfozius, i, V. Profusius. Kuk. Jura 
I. 318. Profozio ah incarccratis et areslalis 
personis inposterum  non ultra viginti quinque 
denarios exigere perm issum  sit.
P rofugium , (Du C.) fu g a ; szökés. 
Kass. P. P. 1. 197. ac ubi detegi valuerit, ad 
locum profugii reinviationis . . .
Prof initiator, indagator; mélyen ku­
tató. Batty. Leg. T. III. 411. an. 1 4 2 8 : divi­
norum  pro fundator.
P r o f u n d e - f u s c u s ,  color in tensior fu­
scus ; hirtelen-barna. Im re Phil. 288 . color 
profunde-fuscus apqd Hindoslanos, Para- 
guayos etc.
Profu ml tm agister, annon*  pradc- 
c tu s ; élésmester. Ger. P roviantm eisler. Magy. 
Tört. End. XXX. 331 . an. 1886. commeatus
profundtmagistro  consignari deberent.
P r o f u s ,  i, V. Profosius. Arch. Rák. Vili. 
392.
P rogn iar iu s, i, p ron i*  particeps. V. 
s. Proniarius. Ljub. Mon. SI. IX. 86. an.
1410. det operam  de conferendo cum . . . 
rec toribus . . .  e t cum progniariis super 
forma et modo.
P r o g n o s t i c a r e ,  (Du C.) pr*dicere, va­
ticinari ; jóslani, előjelezni. Gall. p rédire. 
Kat. Hist. Duc. 48. Quia ergo somnium in lin-
gua Hungarica dicitur alm a (nunc alom) et 
illius orlus per somnium fuit prognosticatus, 
ideo ipse vocatus est Almus. Anon. 8.
P r o g n o s t i c a t i o ,  (D uC .) praedictio, 
divinatio ; jövendölés. It. pronosticazione. 
Gall. pronosticalion. Obs. Jadr. 400. Sed moti 
intuitu pietatis et m isericordia ab eorum propo­
sito sunt penitus revocati, quo, si ipsi Jader- 
lini prognosticationis speciem agnovissent, 
ipsum salubre consilium non tam repente ab­
jecissent.
P ro g n o stico » , (D uC.) praesagium, 
praedictio; indtcium rei fu tu r * ; jövendölés. 
Tör. Tár. 1888. p. 842.
P rogn osticu m , i, V. Prognosticon. 
Száz. XV. 43. astrologiai prognosticumit. 
Mare. Cbr. II. 83. Nocte autem  seciitapror/w o- 
sticum  futura· d isco rd i*  et turbationis pro- 
\en il.
P rogram m a, alis, lex, forma, prae­
scriptum (Du C. al. s.) ; elörajz, értesítő. 
W allaszky 370 . edito programmate. Olt. 
Act. Synod. 10. Cf Vulcat. Avid. Cass. 0. §. I. 
Cod. Just. I . ,  14., 8. Fabbrett. Inscr. p. 829. 
no. 382.
P rogred i, pro : o r i r i ; származni, ke­
letkezni. S. de Kz. d i r .  1 .1 ., 2. ex Sem, Ham 
et Japliel LXX duat tribus  . . . sunt pro­
gressae.
P rogressio , (DuC. Progressus) con­
silium, susceptio ; vállalat. Gall. en treprise. 
Hatty. Ger. 88. m oderam en adhibendum , non 
enim magna progressio.
P rogressivu s, 3., progrediens, pro­
gressus. Ih-ogressivo tempore, p rogressu 
tem poris ; időmultával. Fej. VII. 232 ., 180. 
partes coram nobis se ipsos . . .  ad hoc obli­
garunt, quod queeunque ipsarum  partium  tem ­
pore progressivo per se vel per alios . . . 
litem suscitare vellet.
P ro g ressu s serieru m , profectio
agminum. V. Abitus serierum ; a sorok 
előléptetése.
P rogu bern ator, G ubernatoris vices 
g e ren s; alkormányzó. Száz. XI. 140. Loci 
h'ogubernator Csonkabegus (Csonkabég).
P roh em iu m , proem ium , pro logus; elő­
szó, bevezetés. Batty. Leg. III. 21 : prohe­
m ium  super statum  Regni.
P ro h ib ic io n a lis , is, (sc. littera;) ali­
quid p ro h ib e n te s ; tilalmazó levél. Szék. 
Oki. I. 80.
Prohibita, ír, vox forensis, qua cogni­
tio causa; ad sequentem  seriem  cognitionis 
tran sfereba tu r; pertilalom, perorvosló ti­
lalom, itéletbetiltás. Kövy. L. 738. Prohi­
bita est rem edium  Juridicum , quo pars suc­
cum bens, sententiam  in processu Tabulari la­
tam ipsa die la t*  sententiae, exeeutioni dari 
vetat, 2 -d a ;: 8 8 :  1729. 38. Ne per novum 
Judicium debeat remedium qtimrere. Georch. 
H. T. IV. 183. Az itélet-hozas után pedig (az 
ügyész visszahívásán kívül) tiltással (Prohi­
bita), fellyebb vilel'el (Appellata), sőtt még az 
ítélet végrehajtásakor is visszaveréssel (Re­
pulsio) vagy ellentállással (Oppositio), de még 
az ítélet végrehajtása után is meg lehet per- 
ujjítással (novum) az elvesztett pert orvosolni. 
I’ril. Abact. 121. Csaplov. Nucl. 249. Kass. 
Jur. Civ. 228 . Jogt. Emi. I. 20. Recon. an.
1018., 170. Tisztb. ír.
P roh ib ita  cu m  onere, cum mulcta 
iuncta p ro h ib ita ; teherrel való tiltás. 
Georch. H. T. IV. 227.
P r o g n o s t ic a t lo P roh ib itae ce d e r e
Prohibita· cedere, elállani a til­
tástól. Georch. Η. T. IV. 207.
P roh ib ition a lis , V. Litterae pro- 
hibitionales. Cod. Zi. I. 104.
P rohib ititius, 3., quo adire non licet, 
in terdictus, v e ti tu s ; tiltott. Pril. Abact. 38 : 
silvae prohibititiae. Art. Diaet. Pos. 28. Quod 
si quispiam . . .  in partem  prohibititiam  
venationem  exercendi causa in trare t.
P roh ib itivus, species Im perativi, Im ­
perativus, quo prohibetur, vetatur, n e g a tu r ; 
tiltó mód. Schröer Synt. 82.
P rohib itoria , ae, litterae, quibus aliquid 
p roh ibetu r; tilalmazó levél. Tör. Tár. XII. 
27. Kov. Form. St. CXXXIX.
P roh isn a , (fors, a slav. proh, limen, 
küszöb) V. Denarius fumatis. Fej. Ili.
2 ., 283. videlicet decimas frugum, porcorum  
e t omnium, quae decimari solent, simul cum 
linis et galinis et denariis, qui prohisna 
vocantur, contulimus dicto Capitulo per­
petuo.
P ro icere  ad iaciem , e x p ro b ra re ; 
szemére hányni. Georg. S inn. I. 329. Et, 
mox inceperat dom inus Gritti proicere ad 
faciem  Petri sacerdotis.
1. Projectare, rationem  alicuius rei 
designare; tervezni. Ger. projectiren. Opin. 
P. I. §. 8. Pest. Vár. Levt. Art. D. 1840. p. 
48. Cod. de Delict.
2. Projectare, suadere, auctorem  esse ; 
javasolni, felterjeszteni. Art. D. 1840. p.
48. Jókai. Pol. Div. IV. 30. én projectálok 
és ő sanctionálja. Jogt. Emi. II. 2. p. 46. sub­
jecta bene m erita . . . projectent, qui Comes 
ex projectatis . . . candidat.
Projectatio, onis, com m entarius, con­
ditio ; tervezet, javaslat. It. progelto. Gall. 
pro jet. Ger. Entwurf. Epist. Proc. P. III. p. 
8 8 2 : tales comprehensae sml projectationes. 
Arch. Rák. IX. 617 . Jogt. Emi. II. 467.
P rojectator, consiliorum a rch ite c tu s ; 
tervező, tervkoholó. Tör. Tár. 1891. p. 43. 
Vern. Psych. 218.
P rojeetista, « , qui consilia s tru it, con­
siliorum  a rch itec tu s; tervező. Ger. Projecten- 
m acher. Fej. Ju r. Lib. 437.
Projectizare, rationes conficere, deli­
n e a re ; tervezni. Arch. Rák. I. 8. Tabella so­
lutionis unius regim inis equestris ordinis pro- 
jectizata. I. 126.
Projectualiter, ratione proiecta, ex­
posita, consilio ad calculum vocato ; tervezet, 
előirányzat szerint. Száz. 1896. február 
104. lap.
Projectum , descriptio , a d u m b ra tio ; 
tervezet. Reg. Mil. jan . 1726. p. 11 : iuxla 
praesens projectum  Com m issariaticum . Arch. 
Rák. I. 8., 687.
P rojectum  articu lorum , legis ro ­
gatio ; törvényjavaslat. It. progelto  di legge. 
Ger. Gesetzvorsclilag, Motion, Gesetzproject. 
Kass. P. P. I. 389. De Proiectis Articulo­
rum  e t Sanctionibus eorundem  nec non Rati- 
ticationibus diversis. A Ter vényjavallatok­
ról, Törvényekről és azoknak Szentségesílé- 
sekről, M egerősítésekről.
P rojectu m  d ip lom aticu m , consi­
lium propositum  per legatos ; diplomácziai 
terv. Száz. XIII. 43.
P rojectu m  in d iv id u a le  co m ­
m issaria ticu m , a hadi biztosoknak 
személyes javaslata. Moln. Patv. 77. Dum 
Militia e Castris vel ex teris ditionibus in
P r o lo n g a r e  te m p u s 83,3
Regnum hybernatum  movet, eotum extractam  
iuxta Supremi Bellici Consilii o rd ines Belli 
Commissarii (qui a poliori in confiniis Regni 
pro tem porum  et circum stantiarum  exigentia 
locari, ibidem que eiusmodi Militiam revidere 
solet) designationem , ad Provincialem  Com- 
m issarium  m itti curat, qui prcevie iam a suis 
ordinibus et superioritatibus instructus in con- 
form itate illius Individuális Projecti Com- 
missariatici, sive D esignationis Belli Com­
m issarii, Militem in hunc vel illum Comitatum, 
D istrictum  vel Civitatem , prout nempe praevie 
instructus fuerit, iuxta norm am  itinerariam , 
mutua cointelligentia concertatam  assignat.
P rojetiu m , proiectum  tectum. V. s. 
Galleota; gátőr, eresz. Gall. Auvent.
P rojun ctu s, 3., praeiunclus, anteriori 
parte iunctus ; elébefogott, befogott. Rák. 
Ön. 130. conduxi curriculum  qualuor equellis 
pro junctum  . . .
P rolatorius, 3., p ro c ra s tin a n s ; kés­
leltető. Törvt. Msz.
Prolatum , part. (pf. verbi proferre, hic 
subst. locum obtinet) quod prolatum  est, p ro­
fertur, in medium affertur ; ajánlat, indít­
vány. Rák. Ön. p. 186. differentiam in te r mea 
est ipsius prolata  enatam  praecautioni ejus 
adseripsi . . .
P roletarie , neg ligen ter; felületesen, 
hanyagul. Fabó. Monm. Evang. II. 381. F e ­
cit hoc et Czvittinger in Specimine suo p. 303. 
sed proletarie satis . . .
P rolib ito , ad arbitrium , ad lubidinem, 
ex lu b id in e : kénye-kedve szerint. S. de 
Kz. Chr. ii. 2., 2.
P rolificare, prolem gignere ; nemzeni. 
It. prolificare. W agn.
P rolifica tio , (Du C.) procreatio  libero­
rum  ; gyermeknemzés. Ópin. P. I. Sec. II. 
§· 2.
P ro liiicu s, 3., proles generans ; fec u n ­
dans ; termő, termékenyítő. Bocat. Hangar, 
p. 3 1 8 :
Prolifico im bre (nim is face Apollinea 
uritur) illam
Irro ra  plantam, D octor Apollo, tuam.
P rolitare, (Du C.) litare, sacrificare ; ál­
dozni. Nagy Hier.
P ro lix a re  tempus te r e re ; csevegni, 
időt tölteni. Georg. Sirm. I. 80. Et in ter nos 
lingua cum Traxiana prolixamus.
P ro lix a re  se, m o ra r i; időzni. Georg. 
Sirm . I. 342. Cumque in (i)tineribus equita­
ren t versus Debreclien et in trassent, ibi domi­
nus Tharnockj non prolixavit se, sed cucu- 
risse t festinanter ad vadum flui Thicie.
P ro lixe , pluribus verb is; terjengőu, 
bőven, hosszadalmason. Gall. prolixemeiit. 
W agn. Cf. Gell. 8 ., 1.
P rolocu tio , (a proloquendo) praefatio, 
pro logus; bevezetés, előszó. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. I. p. 1.
P rolocu tor, (DuC.) procurator, pa tro ­
nus ; ügyvéd, személyesen valló. Cod. Dipl. 
And. V. HI. p. 381. —  Hajnik Perjog. 285. Cf. 
Anet. Quintii. Deciin. Tribun. M arian, 3.
P ro log ia lis , ad prologum  p e rtin e n s ; 
előbeszédi. F aber Jur. Met. 10. universalis 
nihilom inus legis vi pollere hanc ordinatio­
nem , et Prologialis eiusdem  articulus et 
eius Epilógus. Kass. Ju r. Civ. I. 29. Fabó 
Monm. Evang. II. 188. Kövy Ei. 9.
P ro lon gare tem pus, (Du C.) produ­
cere tem pus, prorogare, longissime d n c e re ;
hosszabbitni az időt, halasztani. It. pro- 
lungare. Gall. prolonger. W agn.
P rolongatio , prorogatio , p ro tra c tio ;
meghosszabbítás, elhalasztás. Rák. Ön. p.
355. I. 15 10. (10.) : Nullum se hic habuisse
negotium  p ra te r  propositionem  am icitia  do­
mini sui, et Prolongationeni pacis.
1. P roloqu ium , (D uC .) p ro logus; 
előszó. Szentiv. Cur. Mise. Dec. 111. P. II. 58. 
Cf. Paul, ex Fest. p. 220. ed. Müll.
2. P roloqu ium , natura (Du C. sen ten­
tia) ; term eszet, lény eg. Batty. Ger. XXXVIII. 
proloquium, hoc nom ine naturam  venire . . .  
a rb itram ur. Proloquium, enim, ut est apud 
Theophrastum , ostendit, ut sit et quid sit 
Ibid. 54.
P rolub ium , (Du C.) cupiditas ; gyö­
nyör, vágy. Nagy Hier. Cf. Att. ap. Non. 04.
8. ita Nov. et Laber, ib. 10 et 12. Ter. Ad.
5 ., 9., 27. Gell. 10.. 19.
P rom em oria , * , com m entarius, me­
m oria ; emlékirat. Tör. Tár. 1887. p. 589. 
Száz. XXIX. 119.
P rom erltoriu s, 3., quo aliquid m ere­
tur, m ércédé dignus ; érdemszerző. Pel. Pom. 
De S. Joan. s. III. c. 2. Secunda qumstio oc­
currit de eiusm odi adoptionis dispositoriis, 
sive v irtutibus promeritoriis.
P ron iicun du s, idem quod : promus- 
condus =  d isp en sa to r; kincstáros. Ke. Or. 
Kegl. A. 3 ., 4  : comis eloqido unus gratiarum  
omnium proniicundus.
P rom in ister , m inistri vices g e re n s ; 
miniszter helyettes. Tör. Tár. VI. 99. II. 
Kpiscopus N itriensis Rom * C *sareus Pro- 
minister.
P rom iscu itas, p erm ix tio ; elegyítés. 
Fej. X. I. 219. et ex hoc p rop ter promiscui- 
lutem  terrarum  arabilium , foenilium.
P rom issar iu s, elfogadó. Károlyi. Mat. 
Teut.7. Pactum est prom issio accep ta ta ; ln omni 
igitur pacto d u *  person*  deprehenduntur, qua­
rum una, qu*  aliquid prom ittit, promittens, 
altera autem , cui quid prom ittitur, et qu*  pro­
missum acceptat, promissarius vocatur.
P rom issor iu m , tides d a ta ; ígérő 
hit. Georeli. H. T. IV. 151.
P rom issoriu s,3 ., ad prom issum , pro­
m issionem , prom issorem  p e r t in e n s ; ígérő. 
Vern Phil. Mor. 257. q u *  om nia certa p ro ­
portione periurio  quoque promissorio sine 
intentione scilicet implendi, quod quis p ro ­
misit, facto accom odari possunt.
P rom isso-ten u s, ex, de p ro m isso ; 
ígéret szerint. 11. Rák. Gy. 582.
P ro m issu m  cadit in  debitum , 
ex prom isso evadit debitum  ; az ígéret tar­
tozássá válik. Törvt. Msz.
P ro m o n lico lu m , (Du C.) deminuti­
vum .promontorii* ? col l is ;  domb, kis hegy. 
Pel. Serm. Mystice elephantes magni instar 
promonticolorum  significant p ro la tos in 
populo Christiano. Pasch. 17 qu
P rom oiitor ia lis , ad vineam perti­
nens ; nam prom ontorium  idem est ac vinea ; 
szőlőhegy . . . Kass. Ju r. Civ. I. 87. Ad regu­
lationem  Praestationum Promontorialium  
et Terragialium. S. Benkő Top. Misk. 50.
P rom on toria lista , * , vinearum  cul­
tor, dom inus; szőlőhegybirtokos. Pfahl. Jus. 
Georg. 341 . Electio Ju rato rum , N otarii ac 
Custodis Vinearum Promontorialistis ahs- 
que influxu Domini terres tris  com petit. Urh. 
Reg. passim.
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P rom on toriu m , v in e a ; szőlőhegy. 
Ger. W einberg. Jókai Rah. R. I. 41. promon­
torium  (igy nevezi a törvény a szőlőhegye­
ket). Georeli. H. T. II. 275.
P rom oseon d u s, (Plaut, prom us con- 
dus) ; sáfár, kulcsár. It. bottigliere. Gall. 
som m elier. Ger. Kellermeister. Pelcz. Geisa, 
p. 51.
P rom otio , actus ad gradum  altiorem  
prom ovendi (D uC. al. s . ) ; előléptetés. Ger. 
Prom otion. Reg. Turm . P r* t. 37. Cf. Lamprid. 
A nton. Diadum. 2. Firm . Math. 3., 7. 15. 
Ascon. in Civ. V err. 2., 1., 28.
1. P rom otor, (Du C. 1.) qui auget, pro­
movet rem  ; előmozdító. It. promolore. Gall. 
Promotern·. Cod. Dip. Rrüss. Rurg. p. 247. 
Atque Ma om nes illius prom olores, auxiliato­
res et d irectores in pari aestimatione eum ipso 
sunt.
2. P rom otor, qui creat, renunciat do- 
ctores, m agistros. V. Neo-liacralaureus; 
valam i tudós rangba előléptető. W agn.
1. P rom otoriu m  m andatum , quo res 
causa prom ovenda praecipitur ; siettető pa­
rancsolat. Georch. H. T. IV. 263.
2, P rom otoriu m , actus p rom ovend i; 
előléptetés. Száz. VII. 615. Istenben s jó 
promotoriumban bízván.
P rom otrix , q u *  aliquid prom ovet, ad­
u ival; pártfogó, előmozdító. Jan. Pan. 
Poem. II. 8 0 :  supplico . . . quatenus . . .  in 
certis causis . . . velis esse promotrix. Reng. 
Ann. Erem. Coenob. 412 . Bod. Hist. Ecel. 1. 
221.
P rom overe , provehere, prom overe ad 
gradum sublim iorem , augere, amplificare di­
gnitatem  ; előléptetni, előmozditni. It. pro- 
m uóvere. Gall. prom ouvoir. W agn.
P ro m o v ere  pugnam , m overe, exci­
tare be llum ; hadat indítani. Fjp. Anon. 
4b. e legerunt, u t pugnam promoverent 
contra Almum.
P rom pta  pecunia, parata, num erata 
pecunia (Du C .) ; készpénz. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 257 . veluti aureis ditibusque gem ­
marum clenodys, parata  eciam seu prompta 
pecunia. . .
P rom ptiiicare, c o n s tru e re ; helyre 
állítani. Fjp. Szám. p. 2 4 8 : debet . . . prom- 
ptificare maxellas.
P rom ptitudo, (Du C.) prom ptus ani­
m us, alacritas ; készség. Knauz M. E. S tr. I. 
489 ., 133. W agn.
P rom ptu are, 1. instruere , annare , 2. 
conticere ; 1. fölszerelni, fölkészítni, 2. el­
készíteni, kiállítani. 1. Tör. Tár. III. 217 . 
2. Georg. Sirm . I. 80. et sic bullám privilegia- 
lem promtuammt ad die term inum  com pe­
tentem .
P rom ptuarium , receptaculum, locus 
unde penus deprom itu r; tárház, éléskamra. 
Tör. Tár. 1888. p. 749 . trium  prom ptuario­
rum, magazines vocant, pariter succenso­
rum. Schlag. 1050. Cf. Appul. Met. I. p. 72. 
Oud.
P rom ptu ariu m  lign oru m , re ­
ceptaculum lignis c o n d e n d is ; fakamara, 
tartó. Rau. Elem. p. 80.
Prom ptuatio , nis, (a prom ptuare) 
prom ptus, i i s , p n e se n tia ; készenlét, kéznél 
levés, jelenlét. Cod. Zi. III. p. 499. p rop ter 
carenciam  et nondum  promptuacionem  si­
gilli nostri . . .
P rom ptuatiis, 3., qui prom ptus v. ex-
P r o p a la r e
peditus e s t ; készletben, kéznél levő, kész­
letben tartott. Cod. Zi. III. p. 172. quia si­
gillum nostrum  . . . adhuc nondum exlilit
promptuatum . . .
P rom ptu osus, 3., p r*  o c u lis ; szem 
előtt. Ger. vor Augen. Vita S. Steph. 110. 
propterea lili carissime edicta patris tui scili­
cet mei (mea) sem per tibi sin t prompluosa, 
ut prosperitas tua ubique regalibus dirigatur 
habenis.
P rom ptu s, 3., m o b ilis ; ingó, kéznél 
levő. Batty. Leg. 111. 103. an. 1427. cum re ­
bus promptis e t pecuniis.
P rom ulgatio , can ticum ; ének. Nota 
Batty. Ger. 77. Canticum, quod explicat, di­
versis compellationibus insign it; vocat enim 
illud denuncialiories, promulgationes, voci- 
ferat onem , classicum et bis similia.
P rom u lga tor indulgentiarum , 
qui promulgat indulgentias; bimbóé,sánat 
hirdető. Szentiv. Cur. Mise. Dee. II. P. III.
p. 111.
P rom u rale , (D uC .) V. Antemurale. 
Falud. Arch. ö l .
P rom u ralis , 2., qui est pro muris, 
ante, m u ro s ; falak elöli való. F'al. Arch. Mil.
114.
P rom u scis, idis, pro : proboscis ; or­
mány. It. proboside. Gall. Irompe. Ger. Rüs­
sel. Szamosk. HI. 227. Pungil promuscide 
veluti culex, sed adeo virulento, ut infixi aculei 
grandes pustulas excitent. Bárcz. Cf. Not. Tir. 
p. 174.
P ron ia , * ,  beneficium alicui collatum ; 
adomány. Ger. Pfründe. Ljub. Mon. SI. XVII. 
100. an. 1421. territo ria  dantur et conferun­
tur nobilibus et aliis fidelibus personis in pro­
nius e t dicti tales vocantur proniarii. Ljub. 
Mon. SI. XII. 189. an. 1 4 1 4 : advisamus . . . 
vos, quod in dictis partibus sunt nonnulle 
i pronie, que dantur cerlis personis de tem ­
pore in tem pus . . . que quidem persone pro­
niori tenen tu r ad certa onera personalia.
P ron iari, (a pronia) labores pnestare a 
pronia. V. s. Pronia.
P ron iar iu s, i, beneliciarius, p robenda- 
rius. V, s) Pronia ; adományt élvező. Ljub. 
Mon. SI. V. 150. an. 1409.
P ron itas, (Du C.) anim us pronus, pro­
clivitas ; készség, hirtelenség. Bene Med. II.
3. pronitas in iram. Gf. Senec. Conlrov. 
Pr*f.
P ron osticatio , m ore Italorum  pro- 
nunciatum , alias P rognosticate , a gr. προ­
γνωστικός q. v. Andr. Pann. 190.
P rom m ciator, n u n c iu s ; kihirdető. 
Buny. Vár. tört. 1. 259. Pronunciator indul­
gentiarum .
P ron un ciatu m , su b stan tiv u m ; fő­
név. Batty. Ger. XXXVIII. pronunciatum ... 
nos substantivum  interpretam ur, ib. 53.
P rocem ialis, ad prooemium pertinens; 
előszói. Pázm. Dial. 1.
P ropaganda, * ,  societas üdéi propa- 
g a n d * ; hittérítő társulat. Törvt. Msz.
Propagativus, 3., fecundus, generali- 
v i is ; gyarapulékony, szapora. Gall. fé- 
cond. Kövy El. 309. Quia non est propogali- 
vus h*res.
Propagatrix , qu* propagat. V. s. Ite- 
produetrix.
Propalare, (Du C.) palam facere, publi­
care ; nyilvánosan terjeszteni. Obs. Jadr. 
388. Motu bino coactus priesens sarcasinos
P r o p a la t in u s
meo indice paginas praesenti stilo disposui 
propalare. Marc. Chr. II. 69. Cf. Sidon. Ep.
9., -II. Üros. 0., 3.
P ropalatinus, palatini vices g e re n s ; 
Palatinus helyettese, nádor helytartója. 
Hor. Mem. O il .  Istliv. XV. 234 . Dec. Bar. 
XXVI. hunc quidem (librum ) apud Patres Soc. 
Jesu Xagrabienses olim detentum , quibus m o­
riturus laudatus Propalatinus m agnam par­
tem librariae supellectilis, qua v ir eruditissim us 
et per omnem vitam Musis addictus u tebatur, 
dono dedit XXV. mely H istoria 1603. b. meg 
volt az Istvánt! Miklós vicepalatinus biblio- 
lliékájában. Szentiv.Cur. Mise. Dec. III. P. I. p.
213. Propalatinus seu Locum ienens 1384.
Propalatio . com m unicatio, d ivu lga tio ; 
kihirdetés. Kéj. T. XI. V. Un. 437. absque 
propalntione. persona·.
Propastor, pastoris vices g e re n s ; lel­
kész helyettes. Brezny. 243. G regorius Meit­
zer, propastor Novosoliensis.
Propellator, p ropugnato r; oltalmazó. 
Knauz.M. E. Str. I. 302., 683. nobis in pa tro ­
num, defensorem  et propellatorem . . . eli­
gentes. .
P rop en sitas, anim us propensus, p ro ­
pensio ; hajlandóság, jóindulat. It. p ro ­
pensione. Gall, propension. V erancs. VI. 19. 
Summam ex illis observantiam  propensita- 
temgue animi tui erga se agnovit. Dip. AIv. 
II. 63. Tör. Tár. 1880. p. 340.
P ropiciatorius, 3., propitium  red ­
dens, m iserationem  co n tin e n s ; engesztelő. 
Kák. Ölt. 11. sacrificium propiciatoriuni.
P ropiynoratus, 3., pignori datus, 
p ig n era tu s ; elzálogosított, zálogba vetett. 
Cod. Zi. III. p. 100 . . .  in dicta possessione 
propignorata quartam  partem  puellarem  su­
per predictum magistrum Nicolaum filium Jo ­
hannis aquirerent.
1. Propina, * ,  (Du C. 2.) p ro c u ra tio ; 
ellátás, vendéglátás. Fjp. Szám. p. 6 2 3 ; 
persolvim us indici ratione propinae dominae 
regina;.
2. Propina, a;, poculum h o n o r is ;  ál­
domás. Ger. Ehrentrunk, Geschenk. Krönst. 
I. 617.
1. P ropinare, (Du C.) donare, p rsebere; 
ajándékozni. Fjp. Szám. p. 87 . an. 1398. et 
passim.
2. P r o p i n a r e ,  advehere, adferre ; szál­
lítani. Georg. Sirm . I. 347 . de butiro  de for- 
magio caseo duo milia propinabant ad a r­
cem Buden.
3. P rop in are, m ittere ; küldeni. Anon, 
36. Deus per eos furoris sui flagella propi­
nans et.
P rop in are pocu la  d ire m ortis,
occidere ; megölni. Chr. Dubn. p. 87 : Sed 
ex adverso milites Geyse pocula dire mor­
tis eisdem propinarunt.
Propinatio , donum. V. s. Exponere; 
ajándék.
P ropinator, caupo; korcsmáros, bor­
mérő. Ger. Aussclienker. Fjp. Szám. p. 372. 
an. 1443 ; propinatoribus vini.
P rop ilan d a , orum, p ro cu ra tio ; ellá­
tás. Fabr. IJrk. 78, an. 1466 . C oncedim us. . .  
ut de . . . propitancijs aut victu ad susten­
tationem  vestram  . .  .
P ropitiatio , (DuC. indulgentia) g ra tia ; 
kegy. It. propiziazione. Vita S. Steph. 23. par­
ticula panis, pomi vel herbe arom atice per 
m andatum, ut. sanus surgeret, transm isit et dei
P r o p it ia to r
propitiatione verbum  ipsius com itante, sta- 
tim sospitatem  recepit. Iliésh. 313. Cf. Macrob. 
Somn. Scip. 1., 7. Isid. Orig. 18., 4.
Propitiator, gratiae reco n c ilia to r; en­
gesztelő. It. p ropiziatore. Ger. Versöhner. 
Otia Bachm. 142. neque per legem a peccato 
liberari, sed per Fidem in Christum  Propi­
tiatorem. Cf. H ieron. Ep. 21. n. 2.
Propitiatorius, 3., propitius, m iseri­
cors : kegyes, irgalmas. Fej. Jur. Lib. 349 : 
propitiatorio suo sanguine regeneravit nos.
Propitiatrix, qua- gratiam  reconcilia t; 
meg engesztelő. End. p. 16 ; Hinc non recte 
dicitur natura divina sola vel natura humana 
sola est Propitiatrix, Mediatrix, Redem- 
trix, Justilicatrix . . .  Sed totus Christus . . . 
P ropiciator etc. Cf. Ambros. Laps. virg. 4.
n. 16.
P rop lastes, proplasm atum  sc u lp to r; 
példametsző, formaöntő. Pár. I'áp.
P rop on ere aliquid  in Senatu, reíerre  
ad Senatum , populum ; előterjeszteni, ja -  
vaslani, proponálni. It. proponere, pro- 
porre. W agn.
P rop on ere con d itiones, ferre con­
ditiones ; előterjeszteni. It. p roponere , pro- 
porre. W agn.
Proportian iter, pro viribus, pro opi­
bus ; aránylag. Száz. XXII. 673.
Proportio, ins ad rem  ; számtartás, 
igény. Georch. H. T. II. 2. A szám tarlás (ius 
ad rém ) ezen előhozott értelm en kívül propor- 
tió l is je le n t; midőn tehát e kétféfe külömböző 
értelem ben előfordul, meg ne ítéljen a kegyes 
olvasó : hiszen a deákoknál is eme szó Actio 
kére te t is jelent, cselekedetet is. Hogy a pro- 
portiónak kifejezttére helyes a szám tartás, már 
ebben megállapodtak jobbára a szerzők (aucto­
res) ; így pedig a ius ad rém  is ugyanezen szó 
által jól kifejeztethetik, elhitettem magammal 
csak azért is, mivel azon igazságból, mellyet 
a deákok jus ad rém  neveznek, valamely va­
gyonra vagy tételre szám at tarthatunk.
Proportionalis, V. Processus pro­
portionalis. Kass. Jur. Civ. I. 6. Sic alii 
sunt P rocessus Civiles alii Criminales , . . alii 
Succession ales, Division ales, Proportionales.
P r o p o r t io n a le r , (Du C.) iusta p ro ­
portione adhibita, observata, pro  facu lta te ; 
arányosan. Arch. Bak. Vili. 40. proportio- 
naliter zsoldos katonát állítani. Szentiv. 
Curios. Mise. Dec. III. P. II. 144.
Proportionare, ad proportionem  com ­
ponere ; arányítni, arányozni, viszo- 
nyitni. Rák. Ön. 306. I. 4 — 7 (7 .) :  . . . du­
rum est intellectui se in obsequium fidei in- 
captivare, et hinc m ysteria capere volens, quia 
ad illorum agnitionem  ascendere nequivit, illa 
captui suo proportionare inchoavit.
P roportionate, V. Proportionali- 
ter. Kass. P. P. II. 121. ipsi demum Provoca­
torum  baculi proportionate, ut videlicet nu­
m eri protocollares adnecti possint —  exponi 
debent. Georch. H. T. IV. 190.
P rop osic ion a liter , uti propositum  
e r a t ; határozat szerint. Cod. Zi. 1. 328  : 
m agister . . . easdem  tredecim  m arcas ipsis 
centum m arcis tem pore adjudicationis ipsius 
duelli proposicionaliter super additas bene­
vole . . . sibi relaxassent.
Proposita , te, (Du C.) rogatio  ; ind ít­
vány. Han. Mon. Ju r. II. 30. an. 1312 : si po­
testas . . . propositam . . . fecerit.
P rop ositio , rogatio ; előterjesztés, in-
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ditvdny. Keg. Turm. Prset. 17. Bel. Geogr. 
499.
P rop ositio  Regia, királyi előter­
jesztés, királyi fel-υ . előadás. Moln. Patv.
21. Rex ipse vel Eius com m issarii excipiuntur 
prim um que et an te omnia Propositio Regia 
seu clem entissima regis ad status et Ordines 
praemissa voluntas publicatur. Kass. P. P. I. 
348.
P ropositura, se, (pnepositura) praepo- 
sili d ig n ita s; prépostság. Száz. VI. 289.
P rop ostun i, rogatio (Du C. p ro p o s ta ) ; 
indítvány. Han. Mon. Jur. P. I. 1 0 4 ;  data 
proposta debeant partiri in ter consiliarios 
ballot*.
Proprsetectus, i, in locum prapfecli 
substitu tu s; főnök helyettes, Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. 1. p. 282.
Pro-Praytor, Judex reg ius; királyi 
bíró. Bel. Geogr. 821. In Sedibus Siculorum, 
quibus peculiares sun t consuetudines privile­
giaque, Judices iiegii vel Pro-Praetores 
causas Siculorum cognoscunt casque in re du­
bia ad Comitem Regium et inde ad comm u­
nem Begni Tabulam Regiam transm ittunt,
P r o p r i c i d i u m . m o r s  vo lun taria ; maga 
megölése, öngyilkosság. Szirm. Glos. 130.
Proprietaria , a;, domina ; tulajdo­
nosnő. Kér. Nap. 87.
P rop rietariu s, i, (D uC.) possesso r; 
tulajdonos. It. proprietario . W agn. Gf. Ulp. 
Dig. 7., 1., 18.
P rop rietariu s cam bialium , pos­
sessor sy n g rap h aru m ; váltóbirtokos. A n.
D. 1840. p. 81.
P rop rietariu s co lon e lliis , tribu­
nus m ilitum ; ezredtulajdonos, ezredes. 
Ger. der Oberste, Regim entsinhaber. Kass. 
Prax. I. 218. duarum  Legionum  Equestris Or­
dinis M iliti* H ungari*  Colonellus proprie­
tarius . . .
P rop rietas incubata, possessio per­
petua, auctoritas re ru m ; tulajdonjog. Ger. 
Eigenthum srecht. In iure hungarico.
P rop riicid iu m , V. Propricidium. 
Proj. sanet, crini. P. I. Tit. IV. Art. XIII. FVo- 
priieidium  seu Authochiria.
Propter, ex ; -ból-ből. Han. Mon. Jur. 
P. I. 213 : theda . . de qua fit pix, propter 
quam picem vivunt et se susten tan t omnes.
P rop u d iose , modo p ro p u d io so ; szé­
gyenletesen. Fabó Monm. Evang. II. 271 . in 
eodem loco rem otis liberis et amicis propu­
diose sepultus est.
P rop ugn acu lu m , p ro iec tum ; erkély, 
az erődön kifelé álló rész. Ger. E rker. 0 . 
L. D. 10738. Propugnaculum  vulgo Erkel 
vocatum.
P rop ullu lare, p ro g erm in a re ; csí­
rázni, sarjadni. Bod. Hist. Eccl. II. 291.
P rop u lsio , p ro p u lsa tio ; eltávolítás, 
elhajtás. Dip. Alv. 284. Quicquid ipsorum 
propulsione moliri potui, adhibui.
P rop un ctu m , idem ac Perpunctum, 
(Du C.) Vestis militaris coactilis . . . lana vel 
gossipio sarta e t acu stipata ae perpuncta 
unde nom en . . . inditum  thoraci vestiario  . .  . 
quod ad umbilicum lana spissiori perpuncta 
et coactili fartus s i t ; ujjas mellény. It. 
giubba, sajo. Gall. pourpoint. Ger. W amm s. 
Fej. II. 2. 270. om nes camisias meas et decem 
equos indom itos, purpura bunbachia p r o -  
puncta, unum cingulum argenteum  deau­
ratum .
P r o r e c t i lis P r o se n e ta P r o te c to r  c a r d in a lis530
P rorectilis , quod prorig i p o te s t ; k i­
tolható. Alexy 17. lingua non prorectilis.
P rorector, rectoris vices g e re n s ; al­
igazgató. Törvt. Msz.
Pro-K egius, V. Vice-Regius.
1 . Prorex, qui est pro rege. (Ad anal, p ro ­
consul e tc . ) ; király helyettes. Brut. Hist. IX. 
Ή)., 18. itaque post Ladislai m ortem , quoad 
p u e rre x  adolesceret, Huniades prorex  gentis 
decreto p ronun tia tu r.
2. P rorex , V. Bonus. Bel. Geogr. p. 542. 
Croatico-H ungaricum , Croatia* Slavonia* ac 
Dalmatia; prorex sen Bonus, Regis Hungária; 
nom ine, ad norm am  legum Hungária* et Illy­
rici provincialium a d m in is tra t . . .
3. Pro-R ex, idem ac Palatinus. Hist. 
Eccl. Εν. 101. Georgio Thurzo, regni H ungária 
Pro-Rege (Palatino) auspice.
P rorogative, p ro ro g a n d o ; elodázva. 
Cod. '/λ. V. 2 8 2  : ipsaque causa . . .  ad oc ta ­
vas . . . prorogativi* devenisset. Fej. X. I. 
188.
Prorogatoria , (sc. Iit.), prorogationem  
continentes (littera*) ; ítélet-halasztó (levél). 
Cod. Zi. I. 159.
P rorogatorium , m andatum  proroga­
tionem  causae co n tin e n s ; pertállitó paran­
csolat. Georch. H. T. IV. 265.
P rorogatoriu s, V. Litterae prero­
gatoriae. Fej. X. I. 188.
P rosan giacch us, i, V. Thychaja. 
Verancs. Hist. I. 203. Dervisbegum prosan­
giacchus ejus, quem thychajam Tureae nun ­
cupant, in paludem sic, u t vestitus et arm atus 
erat, pedes irrum pens, clipeis militum limo 
exemptum, equo suo imponit.
P roscem is, idos, (gr. πρόσχημα) em­
blemata ; czifraság. Tör. Tár. XX. 174. Ca­
pistra et Catenulae, quorum  proscemides a r­
genteae m ensu ra t*  faciunt Marcas 30.
P roscissoriu s,3 ., increpationibus, m a­
ledictis plenus ; maró, gyalázó. Nad. Florus 
Hung. L. IV. C. II. p. 2 3 2 :  Regina irarum  
plenas et in F ratrem  Georgium proscissorias 
effudit litteras.
P roscrip tio im le registrum , in­
dex proscriptorum  i. e. eorum  qui omnibus 
bonis suis spoliati erant. In Corp. Ju r. «pro- 
scriptionalium  vigor» ; a birtokaiktól meg­
fosztottak lajstroma. Cod. Dip. Hung. And. 
Vol. V. 501. 5. e t precepisset in registro 
proscripcionali inseri servientes m agistri 
Georgii.
P roscrip tion  ales, (litterae), p roscrip­
tionem c o n tin e n te s ; száműzetés és javak 
elkobzását tartalmazó levél. Kov. Form. 
St. LXXXVHI. Proscriptionales ratione h o ­
micidii. Proscription-ales ratione adulterii 
commissi.
P roscrip tivu s, 3., V. Proscripti mm­
les. Cod. evang. T. I. p. 2 5 1 :  ju d icav im u s.. .  
supplicare . . . de abrogandis articulis pro- 
scriptivis episcopi ac . . . patrum  jesu itarum .
P roscrip torio  con fiscatorium  
m andatum , litte r*  iussum continentes, 
guo aliquis proscrib itur bonisque p riv a tu r; 
száműzetést és javak elkobzását tartal­
mazó parancs. Hist. Eccl. Ev. 164. m isit 
Lubom irski Mandatum, quod nostri Pro­
scriptorio Confiscatorium vocant.
P rosecu tor, qui s eq u itu r  alicuius  aucto­
ritatem ; kővető. Besty Szőr. III. 08. Christi 
nrosecutor.
Proselyla, a;, (DuC.) προσήλυτος; áj
megtérő. Gall. prosélyte. Ger. N eubekehrter. 
Fabó. Monm. Evang. II. 372. Verum  ut aliquem 
proselytum  faciant, non piget ipsos, phari- 
s*orum  exemplo, m are et aridum peragrare. 
Jókai. Rab. R. I. 118.
P roseneta , * ,  proxeneta, in te rv en to r; 
alkusz. Cod. Telek. XI. 298.
1. P ro-Senior, alidősebb. Elementa 
Juris Feudális conscripsit Mathias Vuchetich 
J. U. D. Juris Civilis Rom ani, Criminalis et 
Feudális, in Regia Scientiarum  U niversitate 
Hungarica, Professor Publicus, Ordinarius, J. 
Facultatis Juridicae Pro-Senior. Dug. följ. 88.
2. P rosen ior, vice archidiaconus ; al- 
esperes. Ker. Nap. 130. bihari tractus pro- 
seniora.
P rosen ioratu s, us, conditio, status 
p ro se n io ris ; prosenioratus. Dug. Följ. 84. 
prosenioratus in facultate philosophica.
P roseq u i ad n o tion em , ad clarita­
tem deducere ; megvilágítani, világosságra 
hozni. Batty. Ger. 33. Ne dubites htereticos 
om nes angelos esse d*m onis, quorum  exerci­
tum . . . ad notionem prosecutus sum.
P roseu ca , (Du C. Proseucha) domus 
pauperum  hospitio d e p u ta ta ; szegényház. 
Ger. Arm enhaus. Schlag. 1057. proseucha =  
kéregető koldusok háza. Pár. Páp.
P roseq u i aliquid  in fin em , finire 
aliquid, finem im ponere a lic u i ; végére já rn i 
a dolognak, befejezni. Jan. Pan. Poem. II. 
101— 2.
P rosign an u s, antesignanus , 
szárnyintő. Ger. Flügelmann. Reg. Mil. an. 
1726. p. 12.
P rosign atio , onis, descriptio , designa­
tio ; előrajz. It. schizzo. Gall, dessin. Ger. 
Entwurf, Skizze. Cod. Dip. Pat. T. 11. p. 458  : 
Cum . . . inteiligam us vos . . . novum  p ro­
pugnaculum exffidificare constitu isse, oper*  
precium esse duximus vos p r*m onere , quo ut 
id cum accuratiori prosignatione primum di­
m etiri curaretis.
P rosop o lep sia , (gr. προσωποληψία) 
ratio  p e rso n *  habita, partium  studium  ; sze­
mélyválogatás, személyre való tekintet. 
Tör. Tár. 1888. p. 684 . absque ulla iniuriata 
prosopolepsia sive personarum  acceptione. 
Pár. Páp. Bék. M aros. 37.
P rosop o lep tes, homo partium  studio­
sus ; személyválogató. Pár. Páp.
P r o s p a c i u m ,  in prospacio, in pro- 
pinguo, haud procul. (fors, ab it. p ro sp e tto ) ; 
közelben. Georg. Sirm. 89. ut videam us unum 
alterum  in prospacio.
P rosp eriter , pro : prospere; szeren­
csésen. F rak . H át. lev. II. 1 9 0 :  prosperi­
ter . . .  a t salvus red iit (sc. Paulus Kynysi). 
Cf. Enn. ap. Prise, p. 1010. P.
P rosp icere , explorare, speculari; ki­
kémlelni, It. spiare, csp lorare. Thuróez. 82. 
m iserunt nuntium , ut ire t, et totam  terram  
prospiceret. Cf. Nep. Hann. 12. Ph*dr.
2 ., 4.
P ro sp icere  bene, (Germanismus) ha­
bitu esse sano, bene v a le re ; jó színben 
lenni. Ger. gut aussehen . . . Vcrn. Psych. 
521. Melancholia m etus m ortis affecti corpore 
sani esse videntur, optime prospiciunt, a t 
m ortem  ultra m odum  m etuunt.
P rostagn ia , tis, (Du C.) praeceptum, 
norm a ; rendelet. Passim.
P rostan tor, idem ac Pristaldus. Ljub. 
Mon. SI. XI. 164. an. 1344.
P rosta tes b ellidu cis, a fővezér 
adjutánsa, segéde. Reg. Mil. p. 46 ; Belli­
ducis prostali vulgo Generalis arm orum  
Praefecti Adjutantius,
1. P rostib ulum , c a re e r ; fogház. Fj μ. 
Szám. p. 302 ., 3 1 0 :  detentis in prostibulo.
2. Prostibulum , domus m eretricia, 
g an e u m ; bordély. Ger. öffentliches Haus. 
Krönst. I. 418 . Cf. Isid. Orig. 18., 42.
P rostrates, ad ju to r ca stren s is ; had­
segéd, segédtiszt. Reg. Turm. P r* t ' 15. pro 
aresto  autem in cubili suo perferendo Pro­
strati (A djutanten) 45 Xrorum Taxant puni­
tus persolvet.
P rostratim , in genua p rocum bendo ; 
térdre borulva, Batty. Leg. T. fl. 93. an. 
1093. prostratim  deprecatus est.
P rostratu s, i, V. Agminis co ac to r; 
hadnagy őrmester. Ger. W achtm eister- 
Lieutenant. Arch. Ver. Sieb. XXIV. 105. Pro­
strato  vulgo W achtm eister Lieutenant.
Prostypa, πρόστνπος, opera c a la ta ;  
domborművek. Schröer. Arch. Gr. e t R. 20.
P rosyn od a lis , ad synodum  pertinens; 
zsinati éli. Kőnek, Egyli. 380. exam inator 
prosynodalis, zsinatbeli vizsgáló.
P rotecd icu s, i, (Du C. Protedicus) offi­
cium in aula Constantinopilatana, cuius erat 
suscipere captivos et causarum criminalium 
indictam  exercere ; főügyvéd, szentszéki fő­
ügyész. Nagy Hier.
P rotectare, p ro le g e re ; védelmezni. 
Vjestnik I. 59. an. 1307. protectare bene­
vole.
P rotectio , favor, cura, tutela, patroci­
nium  ; kedvezés. (Protectio). Jókai Uj f. 11. 
191.
P rotection a le , m andatum  patrocinium
continens ; oltalmazó parancsolat, Georch. 
H. T. IV. 269. Rozsny. D. 175.
P rotection a lis , protectionem  conti­
nens ; védő, oltalmazó. Lzb. Cod. Med. T. 
Π. 572 : Mos extradandarum  prostitu tis . . . 
personis protectionalium  Schedarum  in­
valuerit. Fej. X. 2. 65.
P rotection a lis , is, (sc. litte ra ) pro­
tectionem  continentes, salvus conductus; 
véd, pártoló levél. Tör. Tár. 1888. p. 320. 
famulum suum dilectum appellat in protectio- 
nali. Moln. Patv. 28. Szék. Oki. IV. 345. Száz. 
ΧΠΙ. 304.
P rotectionatiis, (titulus Judaorum ) 
defensus; oltalmazott. K övyEl. 7 9 2 .In omni­
bus M andatis peculiaris Cortesia observatur 
V. gr. eos ex M agnatibus, qui Principis Titulo 
gaudent sua M aiestas v o c a t: Illustrissim os et 
Cognatos suos ; reliquos vero prou t et perso­
nalem, Spectabiles ac M agnificos; alios Nobi­
les : E g reg io s; Cives et ipsorum  M ag istra tu s: 
prudentes ac C ircum spectos; ignobiles reli­
quos p ro v id o s ; Judaeos : protectionatos ; 
E cclesiasticos: Reverendissim os, Reverendos, 
Honorabiles, om nes vero Fideles suos : potio- 
res seu optim ates quidem vel sincere vel tan­
tum dileclos.
1. P rotector, patronus, l u to r ; párt­
fogó. Rév. Pl. 112. Cf. Tertull. Ápol. 6.
2 . P rotector, tu to r, defensor, guberna­
to r conventus; k o m m t védnöke. Tör. Tár. 
1887. p. 560.
P rotector  cardinalis, (DuC.) cuius 
m unus est electiones el alias provinci* sibi 
addictas causas in sacro senatu proponere; 
védnök cardinalis. Száz. XIV. 566. a Szt.
P r o te c to r  s tu d io r u m
Kereszti b ibornokot Ferdinand országai pro­
tector cardinálisává nevezte.
P rotector studiorum , qui curam
gerit s tu d io ru m ; az iskolák gondnoka. 
Körmöcb. főreálisk. Ért. 18í»ü. p. I l i .  Barkó- 
czy Fér. esztergom i érsek 17(52. jan . Magyar- 
országon tistudiorum prof er tornak» ne­
veztetvén ki.
P rotectoriu s, 3., ad protectorem  per­
tinens : védnöki, gondnoki. Arch. Rák. Vili.
222. protecloria dignitas.
P rotectrix , cis, qute p ro te g it; párt­
fogó nő, védő asszony. It. p ro te ttrice . Gall. 
protectrice. Reng. A nn. Krem. Coenob. 98. 
apparente in aere Sancto Patre, cum Beatis­
sima Protectrice, lemma : Defendit Clarum 
Montem cumulatque Trium phis.
Protectum , stillicidium ; eresz. Ger. 
Vordach. V erancs. VII. 270. e ra t undique 
effusa om nis sexus aetas, parvuli, juvenes, se­
nes, pendere ex dom ibus, ex pergulis, ex pro­
tectis, ex suggrundis. Cf. Ulp. Dig. 9., 2.,
29 . Gai. ib. 47 ., 7., ti. Pom pon, ib. 43 ., 25.,
15. Iuscr. Mali. Mus. Verőn. 448 ., 2. Plin. 17.,
12., 18.
P rotellorm is, m utabilis, a m b iguus; 
változó. Bene Med. I, 57.
P rotelatio , (Du C.) procrastinatio , dila­
tio ; elodázás. Kér. Nap. 291 .
P rotelator, qui p rocrastinat, r e ta rd a t ; 
halogató. Dip. Alv. II. 63. non mUii e rit ad- 
scribendus, sed ipsis solis protelatoribus im­
ponendus erit.
Protelatoria , ae, intercessio moram 
ingerens ; késleltető kifogás, Georch. H. T.
III. 328.
P rotela tor iu s, 3., vim differendi ha­
bens ; halogató. Batty. Leg. T. I. 54. Ne 
autem  quis existim are possit, b s c  protela­
toria fuisse, subiungit idem Rex.
P rotelatu r, vadit, p rogreditur, tend it; 
húzódik. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 110. inde 
reflectitur versus occidentem , tend it in via 
herbosa et sub in trat terram  L aurencij; deinde 
protelatur e t pervenit ad locum priorem , a 
quo inceperat.
Pro testacion a lis , protestationem  con­
tinens (sc. litterae); eltiltó, óvó (levél). Cod. 
'l\. T. I. 104. Fej. VIII. 1 ., 256 . quia constitit 
nobis ex literis Capituli Ecclesie V aradiensis
protestacionalibus.
P rotestan tes, (D uC .) dicti primum 
Lutherani, cum an. 1529. in Comitiis Spiren- 
sibus adversus novum  decretum , in Religionis 
negotio, ab iis exhibita e s t Protestatio, quod 
nom en et Calvini discipulis subinde inditum 
e s t ; protestánsok. Isthv. XI. 173.
P rotestan ticu s, 3., ad Protestanten) 
p e r t in e n s ; protestáns. It. pro testan te . Cher. 
Jus. Eccl. II. 277 . qui a Religione Catholica ad 
aliquam ex iis, quae libero Religionis exercitio 
per legem gaudent, uti Protestanticae et 
Graeci ritus non uniti transeunt.
P rotestan tism u s, i, religio protestan- 
lium ; protestáns vallás. Száz. XXVII. 782.
1. P rotestari, palanT testari. (Du C. 
contestato  denunciare, testificari); tanús­
kodni. Batty. Leg. III. 13., 8 1 :  super con­
scientiam  animae p ro titeo r ct protestor, quod 
omnia haec . . . sicut protestatur, sic acta 
sunt. Rit. exp. ver. g. 2. Kandra Reg. 264. 
tunnarii . . . terram  dim iserunt m onasterio et 
protestati sani coram  . . .  pristaldo. se iam 
terram  ecclesie dim isisse. Cf. Fronto de ncp.
2. P r o te s ta r i
am. 2. ed. Maj. Macroh. Sat. 1. 17. fin. Appul. 
Met. 10.
2. P rotestari, tiltakozni. Fabó.M on. 
Evang. II. 7. Protestari vulgatum m agis ver­
bum est, quam latinum  et significat publice 
contra aliquid adpellare, aut per legem in te r­
cedere.
1. P rotestatio , in tercessio  ; tiltako- 
záis. Fabó. Monm. Evang. II. 210. quod eorum  
per legem intercessio  sive, u t vulgo dicimus, 
protestatio nihil habita et iisdem comitiis 
prorsus sublata sit.
2. P rotesta tio , visszavonás (váltók­
nál). Cod. Camb. Merc. 25 . Protestatio est 
actus, quo L iterarum  Cambialium Praesentans 
adversus T rassatum  ac caeteros obligatos jura  
quaevis ad damna sibi com petentia refundenda 
solenniter ac tem pestive, ope literarii instru­
m enti, ea de re conticiendi, reservet.
P rotesta tio  con tra  lacta, in terces­
sio ; protestálás, ellenszólás. It. protesta, 
protestazione. Gall, pro testation . W agn.
P rotesta tion a lis , V. Protestaciona- 
lis. Cod. Zi. I. 104. Cod. Dip. And. I. 207.,
226.
P rotesta tion em  in terp o n en s ,
syngrapham  non agnoscens, recipere n o len s; 
óvás-tevő. Ger. P ro testw erber. Art. D. 1840. 
p. 75.
P rotestative, in te rced en d o ; kifogá­
solva. It. pro testando, con protesta. Thök. 
Diar. 26. Érkezinek újabban levelek Töm ösvár 
és több arra  lévő végházak felől, protestative 
Írván azon végházakbul . . . p. 14. mely párt 
is az szerdárnak  elküldöttem, declarálván 
exaggerative és protestative etc. . .
P rotesta toriu m  docum entum , 
literarum  m onumentum  intercessionem  conti­
nens ; óvási levél. A rt. D. 1840. p. 73.
P rotesta toriu s, 3., idem ac «Prote- 
stationalis». Cod. Dip. Hung. And. Vol. V.
341 ., 27 . literas inquisicionales et protest.a- 
torias carere viribus et vigore.
P rotestu m , appellatio,intereessio (D uC. 
contestata  denu n c ia tio ); kifogás, felebbe- 
zés. Han. Mon. Jur. P. I. 99 : Non possit ap­
pellans facere . . . protestum.
P rotestu s, us, contradictio (Du C. al. 
s . ) ; kifogás. Ljub. Mon. SI. II. 6. an. 1336.
P ro tev istia r iu s, i, (DuC. protovestia- 
rius) V. Protovestiarius; Rac. Mon. SI. XIII. 
177. an. 1357.
P rothavus, pro : Protavus; dédapa. 
Kub. D. Hont. II. p. 2 3 5 : ab uno avo, pro- 
thavo f o re n t . . . propagati. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 75.
P ro-T hesaurarius, qui vicibus The­
saurarii fungitur ; alkincstáros. Fej. X. 3., 
159. Ind . Comitatus T renchinen. Adm inistra­
to r ac. Pro-Thesaurarius regius.
P rothobi stari us, i, V. Protovistia- 
rius. Ljub. Mon. SI. XXL 84. an. 1435.
P roth oco lon , protocollum  ; jegyző­
könyv. Arch. Rák. I. 36.
1. P roth oco iu m , i, protocollum ; 
jegyzőkönyv. Pesty Szőr. III. 372.
2. P roth oco iu m , conservatorium  q. 
V . ; levéltár. Tört. Tár. 1891. p. 357. in 
sacrystia seu conservatorio  seu prothocolo 
istius ecclesiae.
P rothofedrus, i, qui prsest alicui rei, 
praeses; főelnök. Ger. der erste  V orsitzer. 
Ljub. Mon. SI. I. 3. an. 1076. imperiali pro- 
thofedro. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 18.
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P rotho-notariatus, m agistratus, offi­
cium protonotarii. Szirm. Pro tonotarius Apo- 
stolicus : apostoli főjegyző. Ap. nos magi­
s tra tus summ i cancellarii, primi in te r no ta ­
rios ; főjegyzői hivatal.. Fej. VII. 132. pa- 
rochialis ecclesia cybiniensis praedicta ius Iia- 
beat plenarie Prothonotariatus, quo iure 
prothonotariatus idem Nicolaus Praepositus 
et an tecessores eiusdem  Praepositi indebite 
dem em bravit eandem  Ecclesiam. Kuk. Jura. 
II. 54.
P roth on otariu s Ju d ic is  Curiae 
Regiae, archigram m ateus Jud. e tc . ; ítélő 
mester. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I.
247 . Hajnik Perjog. 18. et. 49.
P roth on otariu s P alatinalis, Pro­
tonotarius Palatinalis. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. I. 247.
P rothop lau stus, p r o : protoplastus 
A dam us; ősatya. Észt. Okm. p. 113. Zozymas 
Episc. W aradiensis an. 1264. per culpam 
prothoplausti Ljub. Mon. SI. XII. 51. an. 
1412.
P rotoph ed ru s, gr. ηρωτοπρόεδρος. 
V. Prothofedrus. l ia r . Mon. SI. VII. 102. an. 
1076.
P roth osevastor, (Du C.) D ignitas in 
palatio C onstantinopolitano praecipua ab Alexio 
Comneno im peratore primum inventa ; fen­
ség. L jub. Mon. SI. I. 3. an. 1 0 9 7 : p ro ­
m ittim us . . . imperiali prothosevastori: ut 
cum venerit stolus vester Spalatum, nos pre- 
parare debeam us unam saginam  vel duas 
gattas alias ad veniendum  vobiscum. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 36.
P rotim isis , (κροτίμησις) actus, quo 
quis praefertur; elsőség. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 
II. 520. Nec altert, quam  ipse velit, vendere, 
demptis casibus ju ris  protimiseos, seu prav 
Iationis, quibusdam  forte com petentis, uti sunt.
P rotoap osto lar iu s, (Du C.) Dignitas 
in ecclesia orien tali, Princeps eorum , qui po­
pulo apostolorum  scripta exponebant (proto- 
le c to r) ; főolvasnok. Nagy Hier.
P rotocan ce llar iu s, (Du C.) V. Ar- 
ehicancellarius. Tör. Tár. 1886. p. 219.
P rotoco la tio , V. Protocollatio. Tör. 
Tár. 1881. p. 170.
P rotoco llare , referre in com m entarios, 
in d ic e s ; iktatni. It. reg istra re . Brezny. II.
164. P rotestationem  porro  hanc meam proto- 
collari expeto.
P rotoco llares articu li, in actorum  
com m entariis com prehensi a rticu li; jegyző- 
könyvi czikkelyek. Száz. XXII. 642.
P ro to co ila r is  (num erus), num. com­
m entarii ; iktatói szám Jegyzőkönyvi szám. 
Germ. Protocollsnum m er. Kass. P. P. 1., 326. 
in dextra exposito num ero protocollari et 
bureauii, nec non annotatione anni currentis.
P rotoco lla tio , actus in com m entarios 
in fe ren d i; beiktatás. Ger. Improtokollirung. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 423 . Q uem adm odum ... 
observatum  fuisset, u t n o ta r iu s . .  . decisorum 
protocollationes . . . relegat.
P rotoco llisa tio , V. Protocollatio. 
Brezny. II. 164. P rotestationem  porro hanc 
meam protocoliari expeto, dando mihi ab am­
plissim o m agistratu super facta protocol!isa- 
tione sufficienti testim onio.
P rotoco llista , ®, qui perscribit e t in 
tabulas refert aliquid, scriba ; iktató. Germ. 
Protokollführer. Moln. Patv. 65. Kass. Prax. 
I. 9. Fej. II. Append. Inst. Jos. II. p. 6 . 5.
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ProtocoUistae partium  est scriptum  porre­
ctum . . . num ero signare.
1. P rotoco llu m , (D uC .) liber publi­
corum actorum  et auc to rita tis ; jegyzőkönyv , 
hiteles könyv. Moln. Patv. 25 . Protocollum 
dicitur liber alicuius loci credibilis, uti Comita­
tus, Conventus, Capituli, Sed et aliorum, in 
ipsorum  nempe medio, ut Civitatum, oppido­
rumque. Sami». Tyrn.
2. P rotoco llu m , exordium ; con tra ­
rium : eschatocollum; bevezetés. Száz. XX. 
707
P rotoco llu m  ducere, in tabulas re ­
ferre ; jegyzőkönyvet vezetni. Lzb. Cod. 
Med. III. 792. Reg. Turm. Praet. 32.
P rotoco llu m  exh ib itoru m , liber,
in quo acta consignan tu r; beadványok ik­
tató könyve. Inst. Jos. II. p. 6 :  Exhibitorum  
Protocollum quotidie . . . patebit.
P rotoco llu m  m utungale, V. Mu- 
tungalis. Faber. Jur. Met. 80. Liber M utun- 
galis qutecunque hactenus acta ex p rascrip to . 
Art. II. 0. 0 . M. libro seu Protocollo Mu- 
tungali inserenda sunt.
P rotocollum  se ss io n is , tabulae 
senalfis ; tanács jegyzőkönyve. Törvt. Msz.
P rotocollum  urbariale, tabui* , in 
quas acta ad urbárium  pertinentia consignan­
tur ; jobbágy szabást jegyzőkönyv. Törvt. 
Msz.
P rotocursor, (Du C.) cursorum  prae­
fectus ; fő futár. Nagy Hier.
P rotocyn egos, (Du C.) prim us vena­
torum ; fővadász. Gall. grand-veneur. Nagy 
Hier.
P rotod iacon us, V. Archidiaconus.
P roto-erem iticu s ordo. fő (anya) 
remete rend. Reng. Ann. Er. Coenob. Prsef. 
Alterum hoc Proto-Eremitici-Ordinis A n­
nalium V o lu m en ... magno Tuo nomini se d i­
candum  exposcit.
P rotoevaiigelium , Jacobi apocry­
phum ; Jakab apokryph. Archseol. Ért. 1806. 
decr. 448.
P roto llam en , a n tis te s ; főpap. It. pro- 
lotlamine. Ger. O berpriester. Luc. Regn. Dalm. 
90. in illis enim urbibus, in quibus e ran t gen­
tiles A ntistites, qui d icebantur Protoflami- 
nes, fecit ord inari Episcopos, Flaminum o rd i­
nem invertit, nam quod ipse Protoflamines 
vocabulo gr*co  vocat, hos Primos Flamines 
a Romanis dictos.
P rotoforestarius, V. Forestarius 
(Du C.) summus silvarum m ag is te r ; főerdő- 
mester. Uj. Magy. Muz. III. 192. A Proto­
forestarius hajdan nagy méltóság volt A n­
gliában, Jnstitiarins de Foresta nevet is 
viselt.
Protogea, prim a telluris fo rm atio ; a
föld első alakja. S. Benkő. Top. Misk. 41 . 
Conferatur cum hac opinione mea Protogea, 
seu prima telluris formatio, non ita pridem 
Lugduni Batavorum typis im pressa.
P rotographum , archetypum ; eredeti 
irat. It. originale. Gall. archétype. Fej. 1.,
313. Cimelion istud G r*cum , postquam  pro­
tographum  a ttritum  fuisset, a Colomanno 
authentice transum tum .
Protographus, i, V. Protonotarius; 
főjegyző. Schwärt. Scult. 156.
Protom a, * ,  προτομή, effigies, signum 
in numis exp ressum ; előrajz,mellkép. Sim. 
Num. 47. Et quidem : Avers refert eius proto­
na nn cum inscripl. Carolus Dei gratia. Comm.
Hist, de Reg. Hung. Cor. More 50. sigillum 
annuliere filii Bel*, quod huius Protomam  
galeatam refert.
P rolom arlyru s, (DuC.) prim us m ar- 
tyrus in ter viros S. S tephanus, in te r mulieres
S. T h ec la .; első vértanú. Cod. Dip. Arp. 
V. 143. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 233. 
Isthv. 1. 3.
Protom e, V. Protoma. Numi Hung.
120. MARIA. REGINA. UNG. VIDUA. CAROL!. 
GESA. ET. FERDE REG. SOR. Protome re ­
g in*  capite vittato.
P roto-m edicus, V. A rchi-ia ter; 
főorvos. Beng. Ann. Fr. Coenos. 253 . Ductu 
siquidem ante laudati Domini G am er* Pr*si- 
dis simul com paruerant Caesareus Proto-Me- 
dicus, Dominus Pekers.
Prolo-M onasterfum , prim um  (ma­
trix) m onaste rium ; első (anya) kolostor. 
Szentiv. Curios. Mise. Dec. III. P. I. 135. Ca­
talogus Archi-Ahhatum  S. M artini Sacri Mon­
tis Pannoni* , Ordinis S. Benedicti etc Ex 
Archivo eiusdem Proto-Monasterii.
P rotom ystes, (Du C.) Prim us sacerdo­
tum, ep isco p u s; fötitoksáfár,püspök. Nagy 
Hier. Cf. Sidon. Ep. 2 ., 9.
P rolon otarla , * ,  officium scrib*  pu­
blici ; főjegyzői hivatal. Száz. XXL 149.
P roton otaria lis, ad Protonotarium  
pertinens ; főjegyzői. Art. Diait. Pos. 42 . qui 
in Causis Protonotarialibus non egerunt. 
Moln. Patv. 74.
P rotonotariatu s, us, officium, munus 
dignitas p ro to n o ta rii ; itélőmester tiszte. It. 
p ro lono tariá to . (Heyse : Protonotarius =  
O berschreiber, O bergeheim schreiber, S tadt­
schreiber, auch der erste  Geistliche nächst 
dem Patriarchen in Conslantinopel). Cod. Ep. 
Pct. Páz. I. 129. item Egregiis Georgio Szom­
bathely Vice-Comite Comitatus M osoniensis, 
qui iam m unus protonotariatus Personalis 
P r* se n ti*  V estr*  S. M aiestatis obit.
1. P rotonotarius, i, prim us in te r  no­
tarios (R om * in aula P on tific is); főjegyző. 
Kon. Egyli. 257. a protonotariusok ama 7 
jegyzőből keletkeztek, kik m ár az első száza­
dokban Róma városa 7 részében m űködtek és 
számuk utóbb szaporodván, azok közül heten 
mai nap külön kollégiumot képeznek és pro ­
tonotarii participantes nevét viselik és 
nem csak a valóságos prmlatusok közt so ra­
koznak, hanem azoknak testületé azon kitűnő 
jogokkal fel van ruházva, melyek 1853. jul. 9. 
kelt brevével állapíttattak meg stb.
2. Proto-N otarius, archigram m ateus; 
Itélö-Mester. Georch. H. T. II. 467. M. Rel. 
Geogr. 525. Tabula Regia, cui p ra s e s  cum 
Protonotariis e t A dsessoribus p ra e s t , su­
premum est regni tribunal.
P roton otar iu s ap osto licu s, ali­
te r  P ro to sc rip to r; apostoli főjegyző. Cher. 
Jus. Eccl. I. 227 . Protonotarius vox gr*co- 
latina idem est ac prim us Notarius, origi­
nem autem ducit vocabulum N otarius iuxta 
G lossatores a notando ; iuxta Baronium  vero 
et quidem rectius a notificando. Proto-No- 
tarius vocatur etiam  Protoscriptor. Anti­
quitus P ro tonotarii etiam Protoscriniarii et 
Primiscrinii appe llaban tu r: eorum que fuit 
in novi Pontificis Creatione ad suum libitum 
m utare nom en electi. Proto-N otarii apostoliéi 
d icuntur officiales ecclesiastici Pap*. Cf. Do­
minic. Macri Hierolex. v. P roto-N otarius.
P roton otariu s ad Tabulam  Re-
P r o to m a r ty r u s
(jiam Ju diciariam  O fficii Judica­
tus Curiae Regiae, V. Protonotarius. 
Kass. P. P. I. 232.
P roton otariu s palatinalis, scriba 
P a la tin i; nádori főjegyző. Car. Bel. De 
Arch. 22. At enim vicarios seu Vice-Palatinos 
ipsi Palatini ex viris nobilibus libere eligunt 
utunturque eorum  opera in judiciis. Huic fini 
et Protonotarius Palatinalis, quemadm o­
dum vocant Hungari, addi solet Magistratui 
huic.
P roton otar iu s participans, Vi
Protonotarius 1.
P rotop aren s, Adam us; ősatya Adóm. 
Thuróczy Hist. I. 2.
Protopascbitae, V. Palripassiani.
P rotop lasm a, lis, exem p lar; forma ail 
im itandum ; proplasma ; alapforma. Rau. 
Elem p. 94  : Plurimum in terest, ut (lateres) in 
ligneis modulis tenui arena conspersis aequales 
fo rm entu r; idcirco idem om nibus proto­
plasma.
P rotop lastu s, i, (Du C.) protopater, 
p ro toparens ; ősatya. It. protoplaste. Thurocz.
166. O m o rs!  q u *  per excessus delictorum 
veteris parentis protoplasti morsu pomi no- 
xialis, diabolic* fraudis instigante nequitia pr* - 
concepta serpentino veneno virus iniquitatis 
infundens in orbem  te r r*  filios eiusdem pro­
toplasti impavida etc. Cf. Tertull. Exhort, ad 
castit. 2. fin, adv. Jud. 13 ; Alcím. 2 ., 35.
Protoplaustrus, V. Protoplastus 
Ljub. Mon. SI. I. 2 6 6 : qui protoplaustrum  
pomo feleo tosicavit.
Protopopa, (D uC .) dignitas pnecipua 
in Ecclesiis g ra c a n ic is ; főpópa. Kőnek. Egyh.
311.
P r o t o - p r e s b y t e r ,  archidiaconi vices 
gerens apud g raco -ca lh o lieo s; alesperes. 
Kon. Egyli. 311. A chorpüspökök és azok he­
lyébe lépett archi-diaconokat és archi-presby- 
tereket utóbb a vicarii foranci és decani ru ra­
les vagy nálunk u. n. vice-archidiaconi, al- 
esperesek, görög kalholicusoknál u. n. proto- 
presbyteri váltották fel.
P roto  R ex, πρώτο-rcx (S. S te p h an u s); 
első király. Fej. VII. Ad lect. V. Hunc suc­
cessoris constituendi ordinem  1 Toto-Rex Ste­
phanus, im ita tor m aiorum  sollertissim us, erat 
im itaturus. Oltv. Act. Synod. Prsef.
P rotoscrin iariu s, (DuC.) praefectus 
a scriniis, V. Protonotarius Apostolicus ; 
főlevéltáros. Nagy Hier.
P rotoscri|)tor, V. Protonotarius 
apostolicus.
P rotosebaslu s, (Du C.). V. Protho- 
sevastov. Nagy Hier.
P rotosecretar iu s, (DuC.) Prim us a 
secretis ; főtitkár, első titkár. Nagy Hier. 
Tör. Tár. 1892. 131. -
P rotosp ata ,*  et P rotospatarius,
(Du C.) prim us e t princeps Spa thario rum ; fö- 
kardhordó. Vjestnik I. 70 . an. 1042. Stepha­
nus Protospata e t ib. imperialis Protospa­
tarius.
P rotosp atarius, corporis custodum 
princeps (DuC. prim us et princeps spathario­
rum) ; főtestőr, főkardhordó (udvari első 
bíró Pár. Páp.). Batty. Leg. T. II. 80. an. 1009. 
Luc. Regn. Dalm. 84.
P rotostrator, agazouum primus (Du C. 
prim us S tratorum , cui stabuli cura incum be­
ba t.); főlovászmestcr. Pár. Páp.
P rotosyn cellu s, (Du C.) Prim us syn-
P r o to sy n e e llu s
PrototliecarlHs P r o v a le r e P r o v in c ia lis ta
cellorum Patriarcharum  vel Episcoporum  ; fö- 
palotamester. Nagy Hier.
Prototliecarius, summ us bibliothecae 
praefectus; főkönyvtáros. Bék. Debr. főisk. 
törv. 143. Nihil in bibliotheca inscio proto- 
thecario m utare, loco suo m overe audeto.
Proto vasa llus, i, föhűbéres. Vuch. 
Jur. Fetui. 80 . Vasallus in possessione et usu- 
fruclu constitu tus dicitur peculiariter vel 
principaliter investitus, Proto Vasallus, 
Hauplbelehnte, reliqui simultaner investiti 
simpliciter Gesamthiindler.
P roveditor, curator, r e c to r ; kor­
mányzó. l ju b .  Mon. Jur. P. I. V. III. 109.
P rotovesliariu s, (DuC.) D ignitas ec­
clesiastica et palatina, qui om nibus vestiariiis 
praeerat; főruhatáros. Nagy Hier. Kuk. Jura. 
I. 498. S tar. XIII. 249. an. 1379 : Protoves- 
tiario nuntio regis Bosnat.
Proto-V ezirius, summus d u x : fő­
vezér. Sentiv. Curios. Mise. Dec. II. P. HI. 
414. T*roto-Vezirius Cuperlius.
P rotovistia l, V. Protovestiarius. 
Ljub. Mon. SI. III. 263.
P r o t r a h e r e ,  idem ac distrahere, ven­
dere ; eladni. End. p. 336. (Deer. Lad isi. II.
7. an. 1092.) Nemo emat vel vendat p re te r 
mercatum, si qui vero hoc contra egerin t de 
furtiva reperean t om nes, et em ptor et vendi­
tor et testes . . .  si vero propriam  rem  pro­
traxerint, perdant rem  e t precium.
Protraria, « ,  pro : patraria  vel patva- 
ria q. v. Fjp. Szám. p. 306. an. 1 4 3 2 : procu­
rato ri Budam ad protrariam.
P rotribu nu s, i, tribuni vices g e re n s ; 
alezredes. It. tenente colonello. Gall, lieute­
nant-colonel. Ger. O berstlieutenant. Instil. 
Arithm. 104. Legionis cuiusdam Praefecti ho­
norariam  acceperunt rem unerationem  et Si­
gnifer quidem accepit dimidium Locum tenentis, 
Locum tenens dimidium C enturionis, hic duas 
tertias partes Magistri vigiliarum, qui accepit 
quartam  partem  Protrihuni, Protribuni 
tres quintas partes Tribuni, Tribunus demum 
400 aureos.
P rotuberantia, tu b er; domborulat, 
dudorodás. Vern. Psych. 33 . eflbrm anlque 
processum falciformem, qui per totam  longi­
tudinem partis medi® ossis frontis sub sutura 
sagittali ad protuberantiam  occipitalem pro­
cedit.
Prouda, ®, V. Pi'avda. Kandra Reg.
338.
P rova di iortu na, hajótörési bizo­
nyítvány. Cod. Camb. Merc. 89. Cum Regni 
Producta, qu® plerum que medio navigationis 
fluvialis evehuntur, ram um  m ercantilis Asse- 
curationis in tra  Regnum c o n s titu a n t; imo pri­
vati quoque Contractus cum Nautis in traregna- 
nis, deferendo, si quod ex naufragio orire tur, 
damno, fiant: u t proinde in casibus his proba­
tiones institu i, ac taliter Judicium ferri possit, 
si casus cuiuspiam Naufragii enascatu r: Navis 
m agister in loca seu totalis seu partialis damni 
Judicium m ercantile in eius autem defectu, lo­
calem M agistratum, vel vero Notarium aut de­
mum pro circum stantiarum  ratione quamcun­
que aliam personam , illico accedere debeb it; —  
si vero in ipso Naufragii loco, eiusmodi localis 
persona non ad sit: tunc in primo loco, uhi 
eadem adreperitu r, intra 24 horas a momento 
adventus sui decurrentes, eidem casum, cum 
om nibus concom itantibus circumstantiis enar­
rari1 ac subinde iureiurando confirmare tene­
bitur. Cuiusmodi legalis actus a reliquis com- 
m erciantibus Nationibus tecbnico term ino 
«prova di fortuna» nuncupatur. (De quali­
te r instituenda Naufragii fluvialis proba.)
Provalere, valere, pondus, pretium  ha­
bere ; érni. Cod. Dip. Pat. V. 285 ., 444. La­
dislaus ra d o n é  et pretex tu  certorum  negocio- 
rum  . . . cuiusdam lorice et duarum  pixidum 
vvlgo B arbatatarum , In toto sedecim florenos 
provalencium, Juridico processu nostri in 
presencia convenisset.
P rovasa llag iu m , V. Jus Seniora- 
tus; főhűbér. Vuch. Jur. Feud. 77 . Omne 
provasallagium  fundari debet in iure aliquo 
proprio.
P rovasa llu s, i, föhűbéres. Vuch. Jur. 
Feud. 77 . Quemadmodum dominium directum  
ita et dominium vasallilicum potest esse divi­
sum, ut uni quoad substantiam , alteri vero 
quoad exercitium  com petat et hinc duo o riun­
tur vasalli, unus, cui ius est ad substantiam  et 
d icitur vasallus in specie, alter cui exercitium 
dominii utilis com petit, vocaturque Provasal­
lus, L ehenträger, Lehendienstvorsteher, Führ­
lehnm ann.
P rovasa llu s su b lim is, P rova­
sa llu s sim p lex , állami, —  egyszerű 
föhűbéres. Vuch. Jur. Feud. 77. Omne pro­
vasallagium fundari debet in iure aliquo pro­
prio ; si ius illud sit imperium civile, tunc 
provasallus d icitur sublimis, sin vero aliud 
aliquod ius quam imperium civ ile : veluti digni­
tas au t conventio specialis, vel pacta familiae, 
tunc provasallus simplex  audit.
P roven tu s, fructus a n n u i; jövedelem, 
termés. It. provento. Ger. E rtrag. W agn.
P roven tu s accid en ta les, V. Ac­
cidentales proventus.
P roven tu s in terca lares, inter- 
kaluris, időközi jövedelem. It. intercalare 
provento. Cher. Jus. Eccl. II. 93 Apud nos 
A dm inistra tor om nes proventus intercala­
res a tem pore vacantis Beneficii percipit.
P roven tu s m on tan isticu s, bánya 
nyereség. Faber. Jur. Met. 181. Am orlisatio 
per recom pensatam  impensam  Recessu, si re ­
dundantia rem anet, et hanc Urburarii oblinent, 
q u «  eotum  proventus montanisticus (Aus­
beute) adpellatur.
P roven tu s o fiic ia lis , a n non*  prae­
fectus ; éléshivatalnok. It. ufflciale di provi- 
anda. Ger. Proviant-Offizier. Nili. Symb. p. 
660  : habens c o n d itio n es .. .  apud proventus 
officialem  (Proviant-Offizier).
P roventus status acc id en ta les  
e fiscalatibus, reditus exraord inarii pu­
blici e bonis dom inis privatis ; az államnak 
urok vesztett jószágukból ju to tt mellékes 
jövedelme. Törvt. Msz.
P roven tu s status accid en tates  
e loteria, V. Lntteria; az államnak a 
sorsjátékok után járó mellékes jöve­
delme. Törvt. Msz
P roven tu s statu s acc id en ta les
e sp ortu lis  iu d ic iar iis , V; Sportula; 
az államnak a bírói tételek váltsága 
után járó  mellékes jövedelme. Törvt. Msz.
P roven tu s status acc id en ta les  
e tax is ord in u m  et titu lorum , re ­
ditus ex traord inarii publici e pecuniis, quas 
cives, pro ordinibus et titulis adipiscendis sol­
vunt ; az államnak a rendjelek és ezimek 
megváltása után járó mellékes jöve­
delme. Törvt. Msz.
S3!)
P rovidator, provisor, c u ra to r ; V. s.
Luicio; gondnok. It. provveditore.
P rovidentia , (Du C. Providenti«) vi­
ctus, provisiones a n n o n a r i* ; ellátás. Lzb. 
Cod. Med. T. II. 404  : orphanorum  provi­
dentia.
P rovidere, instruere (Du C. al. s . ) ; el­
látni. It. provvedere. Gall. pourvoir. Kass. 
Prax. I. 26. eligere D eputatos sive Ablegatos 
ad Regni Comitia eosdem que instructionibus
providere.
P rovid iter , providenter, provide, cum 
p rov iden tia ; gondosan. Ap. Fore. adj. pro­
vidus. Fej. X. I. 88. quibus quidem reveren­
te r  et providiter auditis et intellectis.
1. P rovincia , com itatus; megye. Arch. 
Ver. Sieb. VH. 1., 429. Provincia hiess im 
M ittelalter in Siebenbürgen jed e r  Comitatus 
und die Einw ohner des Comitats hiessen durch- 
gehende Provinciales. Cod. Dip. And. I. 17.,
19. II. 886. 610. W allaszky 477.
2. P rovin cia , hoc nom ine designatur 
Transilvania. Száz. XIII. 196.
P rov in c ia  M ariana, Hungária. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. II. 86.
P rov in cia la tn s, (DuC.) us, officium, 
dignitas Provincialis seu p rov inci*  Praefecli 
apud Religiosos ; tartomány főnökség. Kov. 
Form. St. 367. In cuius testim onium  p r* sen - 
tes litteras Sigilli officii nostri Provinciala- 
tus munim ine consignatas duxi appendendas. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P . II. 84. Reng. 
Ann. Er. Ccenob. 93 . Star. XXII. 80. an. 1678.
P rov in c ia les , incol* com itatus V. s. 
Provincia; megye lakói.
4. P rov in cia lis , is, praelectus m ona­
steriorum  unius districtus ; tartományi fel­
ügyelője valamely szerzetesrendnek. II. 
provinciale. Beiig. Ann. Er. Coenob. 360. pa­
ren tan te  eidem in funere Reverendissim o Patre 
ordinis Ludovico Rarilovics Provinciali Hun- 
gari« .
2. P rov in c ia lis , populus C a s tr i ; vár- 
nép. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 483. Ad Castrum 
pertinebat to lus populus intra limites eius 
com prehensus ; unde etiam  Provinciales vel 
Populus Castri appellabantur, hungarice 
Várnép. Pfahl. Jus. Georg. XXVI. M. Bel. 
Geog. 800. Vires H ungari«  . . . facile ad cen­
tum  militum millia extendi poterunt. Inter qu* , 
quinquaginta millia stipendiatorum  totidemque 
provincialium  num erari poterunt, iis tam en, 
qu® ad coniuncta cum Hungária regna perti­
nent exceptis.
P rov in cia lis-C om m issariu s, cu­
ra to r  com itatus, d istric tu s; tartományi biz­
tos. Arch. Rák. VIII. 68.
P r o v i n c i a l i s m u s , d i a l e e t u s ;  tájnyelv. 
Kuk. Ju r. II. 298. u t ad exemplum complurium 
aliarum  Urbium in Regia quoque Academia 
Zagrabiensi et cunctis Gymnasiis cathedr® 
L ingu* nationalis ab erroribus provincia- 
lismi d epurat« , elegantioris utpotc systhem i- 
sentur.
P rov in c ia lis  reg iu s stud iorum  
director, qui praeest scholis in districtu ; 
kir. kerületi főigazgató, tanfelügyelő. 
W allaszky 476.
P ro v in c ia lista , incola, ind igena; 
törzslakó. Száz. VII. 94. N ógrádot a Váradi 
Regestum 207-ik  pontja provinciának és egy­
szersm ind castrum nak m ondja, a m ennyiben a 
nógrádi provincialistáknak a várjobbágyok 
ellen indított kereseté t említi.
68*
Provlncialitei* 2. P r o v is io n a tu s Prowayvoda540
Pro vinci aliter, quod attinet ad pro­
vinciam ; keriiletenkint. Reg. Mil. an. 1709. 
p. 4. Provincialiter Quantum dispositio prae­
dicta m ilitaris patitur.
1. P rovinciatu s, us V. Provinciala- 
tus. Körmöd), főreálisk. Ért. Bpest. 1895. p. 
1 Κι. A gvard ian-pater a convent és a provin­
ciatus nevében kimondja.
2. P rovinciatu s, in co la ; lakos. Dip. 
Alv. II. 301. quocirca provinciali sive por­
tatim, uti m oris et.
P rovincio la , dem. ad provinciam , co­
m itatus, d is tr ic tu s ; kis terület. Prted. p. 8. 
Teutones advenat, primi occupatores et funda­
tores harum  Provinciolarum. Batty. Leg.
III. 175. an. 1339. Bel. Geogr. 500. Comita­
tus Hungáriáé provinciolae sunt suis limiti­
bus definitae et in duos pluresque districtus 
divis«.
P rovinu s. i, (Du C.) Proviniensis. Cam­
pani*  baronum  m oneta. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 125. Qua tuor m arce in ter sterlingos et aliud 
argentum  valens ultra trium  m arcarum  inter 
megulienses, igeunos, provinos, puglios et 
obolos m egulienses.
1. P rov isio , restitu tio  dam ni; (Du C. 
ai. s . ) : kártérítés. Ger. Entschädigung. Szer. 
Not. p. 118. exposuit hunc in m odum : Qaliter... 
robora . . .  sine aliqua recom pensa succidi fa­
cerent, atque de huiusmodi lignis succisis na­
ves . . . facere . . . consuevissent, ad mandata 
deinde nostra nullam provisionem . . . e is­
dem . .  . solvere noluissent.
2. P rov isio , (Du C. 1.) cura, v ictus; 
actus alim entorum  p r« s ta n d o ru m ; ellátás. 
Tör. Tár. VIII. 251 . provisiones aliarum  per­
sonarum . Arch. Rák. IX. -136. Cf. Trebell. 
XXX tyrann. 18.
3. P rov isio , m erces fovendi, c u ra n d i; 
eltartási díj. Tör. Tál1. V ili. 251. D. Ch. in 
preeliis vulnerato et apoplexia tacto provisio­
nem  25 florenorum  solvendam.
A. P rov isio , nova aut vacantia m unera 
et beneficia ecclesiastica e canone conferenda 
sunt, qui actus provisio vel sensu latiori col­
latio audit. Kon. Egyh. 164. Az ujonan kelet­
kezett s az üresedésbe jö tt  egyházhivatalok s 
javadalmak az egyháztörvények szabta m ó­
don és utón töltendők be, mi egyáltalán pro­
visio vagy tágabb értelem ben vett collatio (el­
látás, adományozás) neve alatt foglaltatik.
5. P rov isio , cura (DuC. al. s . ) ; gond- 
nokság. Art. D. 1840. p. 6. et sub inspectione 
orphanalis civilis provisionis gratu ito  con­
serventur.
6. P rov isio , institu tio , apparatus, cura 
(D uC . al. s .) ;  rendelet, intézkedés. Art. D. 
1840. p. 180. huius ij-i 2-i sectionis 5 -*  
provisio. Opin. Deput. 9. quotidianaque indi­
ciorum  necessitas continuam  et stabilem de­
poscit provisionem.
P rov isio  an non aria , cura annona;; 
élelmi szerekkel való ellátás. Tör. Tár. 
V ili. 104.
P ro v is io  eam biaria, lucrum ; m er­
ces rei argentariae provisae; váltódíj. Ger. 
W echselprovision. Art. D. 1840. p. 80.
P rov isio  h o m in is  to llü  provi­
s io n em  leg is, homine provide agente, 
cessat legis cura ; a hol az ember fogana­
toson intéz, —  megszűnik ott a törvény 
intézete. Georch. H. T. II. 345.
1. P rov ision atu s, 3. (Du C.) (ab. It. 
provisionare) re frum entaria provisus; élelmi­
szerrel ellátott. Ljub. Mon. SI. IX. 123. an. 
1410.
2. P rov ision atu s, i, (DuC.) qui ex 
provisione aliqua sibi concessa, officium alqd 
sustinet; prmfectus annon*  ; élelmi mester. 
It. provisioniére. Száz. XXIV. 211. provisio­
nal us no ste r in T ergesto  Nicolaus.
P ro v isio n e , provisio, (díj) mellett. 
Cod. Cami). Merc. 23 . Ceterum si Cambialium 
possessor, loci vicinitate adm ittente, id a T ra s -  
sato disideret, ut summam cambialem ad lo­
cum habitationis su *  m ittat, id quidem Tras- 
satus erga consuetum  m ercantile prceniium 
vulgo «provisione» ac non suo, sed posses­
soris eiusdem periculo et expensis prm stare 
poterit.
P ro v is io n em  effectu alem  fa­
cere, providere ; tényleg intézkedni, gon­
doskodni. Ger. w irklich A nstalt treffen. Epist. 
proc. P. II. p. 165 : scire te volumus, nos jam  
ordinem  dedisse atque effectualem provi­
sionem fecisse.
P rov isiu n cu la , « ,  dem. ad provisio­
nem ; csekély ellátás. Ljub. Mon. SI. V. 105.
an. 1407.
P rov isivu s, 3., (Du C.) p ro v id e n s ; 
előregondoskodó. Andr. Pan. 10.
1. P rov isor, aedilis annonariu s ; élés­
biztos, élésmester, élelmező. Ger. Proviant- 
com m issär, -m eister. Szamosk. II. 93 . Quibus 
ita o rd inatis negotium  dat Georgio cogno­
mento G iurac«, aedili annonario, quem 
provisorem  vocant, u t . . . Cf. Orelli Inscr. 
no. 105. ib. no 3766.
2. P rov isor, olim iudex aulicus ; nunc : 
p ro cu ra to r; udvarbiró (m ost: tiszttartó). 
Tör. Tár. 1881. p. 391. Corp. Gram. 326.
3. Provisor, adm inister, vicarius phar- 
m aco p o l* ; provisor (a gyógyszertárban). 
Lzb. Cod. Med. 64. et passim.
4. P rov isor, locum tenens, vices alicu­
ius gerens V. s. A galar; helyettes.
5. P rov isor, cu ra to r d o m u s ; házgon­
dozó. Bék. Pii. P. I. 91.
6. P ro v iso r , gubernato r, vices p rinc i­
pis g e re n s ; kormányzó, helytartó. Bel. 
Geogr. 512. Venetam Dalmatiam Provisores, 
Reipiiblicae V enetorum  nom ine, adm inistrant. 
Cf. Hor. A. P. 164.
7. P rov isor, curator, praefectus; intéző, 
igazgató. Arch. Rák. V ili. 372. 1. V. Regio 
Bonorum Fiscalium Ungvariensium Tb-ovisor 
ni. p.
8. P rov isor , custos, officialis; őr, tiszt­
tartó. Arch. Rák. V ili. 351. In Cista . . .  ex 
C onservatorio . . . per Provisorem et Castel­
lanum tradita .
9. P rov isor, e x p lo ra to r ; kém, vizs­
gáló. Kat. Hist. IX. 369 . nostros proviso- 
res (verius exploratores) ad vos et ad alios 
nostros fideles providim us destinari.
P ro v iso r  aurifodinarum , curato r 
a u r . ; bányagondnok. Száz. XXL 54.
P ro v iso r  castri, castellanus. Száz.
XVII. 533. Castellanus et provisor castri 
vagy curiae castri Budensis : várnagy  és 
tiszttartó.
P ro v iso r  Curite S tr iyon ieu sis ,
curator cur. S t r . ; sáfár, gondnok. Cod. Dip. 
Brüss. II. 53. Stephano Bachiano provisori 
Curiae Strig on i ensis D. 200.
P ro v iso r  fiscalatus, bonorum  pu­
blicorum p ro cu ra to r; kamarai birtokfel­
ügyelő. Tör. Tár. 1887. p. 688.
P ro v iso r  m olen d in oru m , cura­
to r m ol.; malomfelügyelő. Krönst. I. 701.
P rov isora lis , damnum , detrim entum  
sarciens, recom pensans; kártalanító. It. 
com pensante. Kov. Form . St. CLVI. Instantia 
ad Comitem pro rem isione certi P rati Pigno- 
ratilii intuitu res tan ti*  Provisoralis execuli.
P rovisoratus, us, officium, provisoris 
a d m in is tra to ris ; gondviselőség. Tör. Tár. 
1889. p. 387. jurisdictioni et dispositioni 
Fiscalis Provisoratus subiacentium . Ve- 
ranes. II. 313.
P rov isoria , * ,  officium p ro v iso r is ; 
ügynökség. Ljub. Mon. SI. XVII. 33. an. 
1 4 2 0 : eligantur . . .  ad sindicatum  et provi- 
soriam.
P ro v iso r ie , ad tem p u s ; ideiglen. Ger. 
provisorisch, einstweilig. Cher. Jus. Ecel. II. 
101. et adm inistratorem  bonorum  proviso­
rie nom inant.
P rov lsor issa , * ,  uxor p ro v iso ris ; kor­
mányzónő. An. Sc. I. 185. an. 1576 : Clarie 
Provisorissae in Arce Seepus lego . .  . Tale- 
ros 100.
P rov isoriu m , in terregnum  ; ideigle­
nes kormányzat. Irodt. Közi. VI. 453 . raj­
tunk m ár többé nem segíthet, m int oly könyö­
rületes Providentia, m elynek igazi neve Pro­
visorium. Jókai. Űj. f. 8. á rp asza lm a-p ro w - 
sorium. u. o. Kősziv. VI. 132.
P rov isor iu s, 3., ad lem pus ; ideigle­
nes. Jókai Pol. Div. II. 172. az eleven arezo- 
kat különösen érdekessé tudja varázsolni a 
provisorius szom orúság. Kass. P. P. I. 214. 
m odo . . . provisorio.
P rov issor, V. Provisori. Georg. Sinn.
1., 38. Qui autem  non potuerant (com parere 
ad Regem) provissorem  erigebat in persona 
sua et satis erat.
P rovocabu lu m , p ro n o m en ; névmás. 
Corp. Gram. 363.
P rovocare, proferre, com m em orare ;
felhozni, idézni, nevezni. Kass. Prax. I. C. 
tam  nunc provocata quam et alia innum era 
diplom ata testan tur.
P rovocative, p rovocando ; kihívókig, 
felébbezöleq. Pest. Vár. Levt. Kass. Jur. Civ. 
I. 121.
P rovocativu s, 3 ., idem ac provocato­
rius ; kihívó. Pril. Abvol. 1 5 : insolencia pro­
vocativa.
P rovocatoria , « ,  scriptum  provoca­
tionem  con tinens; felebbezési irat. Georch. 
Sirm. I. 79. ipse respondit, quod . . . Lau- 
rencius dux provocasset et provocatoriam 
non posunt cito reperire.
P rovocatorii d ies, fenyegető, k i­
hívó napok. Ger. kritische Tage (Falb). 
Szentiv. Curios. Mise. 117. In tercidentes, qui 
et in tercalares sive irrepentes vel provoca­
torii (dies) nom inantur, sunt, qui in ter p r in ­
cipes e t indices intercidunt, crisesque im per­
fectas m oliuntur suntque : tertius, quintus, de­
cimus tertius. Provocatorii d icuntur, quod 
naturam  interdum  provocent ad excretionem, 
unde crisis in illis aliquando contingit, sed 
im perfecta, quia fit natura irritata.
P rovocin are, in m emoriam reducere, 
p ro v o ca re ; figyelmeztetni. Quel. Sieh. I. 
507 . an. 1509. p rop ter supportationem  a taxa 
annualem  alias promissam , ut provocina- 
rentur, quo ea servaretur.
P row ayvoda, * ,  waywod® vices ge­
r e n s ;  al-vajda, vajda helyettes. V erancs.
P r o x e n e t a
IV. Ί 70. Idem facies . . . cum dominis way- 
vodis ac eorum  prowayvodis et venerabili 
capitulo.
P roxeneta , a; (ηροξετητής) negotio­
rum curato r ; hajhász, alkusz. Ger. Agent. 
God. Cami). Merc. 82. Proxenetarum  no­
mine, de quibus parte hac agendum erit, intel- 
liguntur P e rso n *  ili* interm edia;, qu* , seu 
in Gambialibus, seu vero in mercantilibus aut 
m aritim is negotiationibus interveniendo, P ar­
tesque ad invicem conciliando, erga defixum 
conveniens Proxeneticum  occupantur. Pest 
Vár. Levt. Gf. Senec. Ep. H O . ; Martial. 10.,
8 . ;  Ulp. Dig. SO, 14, 1.
P roxen eta  cam biatis, váltó al­
kusz. P ro x en eta  com m ercia lis , ke­
reskedelmi alkusz. Cod. Camb. Merc. 82. 
Unde etiam P ro x en et*  ra tione  obiecti princi­
paliter dividi solent in duas c la s s e s : Proxe­
netas nempe Cambiales, qui cambii literas 
ad exterum  aliquod Em porium  trassandas ex­
quirunt et Proxenetas Commerciales, quo­
rum opera M ercatores in em tione et vendi­
tione m ercium  utuntur.
Proxeneta- privati, magán alku­
szok. ProxenelíE , p ublici, hivatalos 
alkuszok. God. Gamb. Merc. 82 . Denique 
Proxenet®  spectato constituendi modo alii s u n t ; 
publici alii privati. Privati nempe sunt, qui per 
publicam auctoritatem  baud activisati absque 
ulla fixa lege et forma m unere suo defungun­
tur. E converso Proxenetae publici vocan­
tur illi, qui ad conciliandam negotiis et quibus­
vis stipulationibus eorum  in terven tione con­
tractis m aiorem  fidem, taliterque eo facilius 
procurandam  hoc etiam adminiculi genere 
Commercio om nim odam  .securitatem , per pu­
blicum M agistratum deliguntur . . .
P roxen eticu m , honorarium; al­
kuszdíj. Text. V. s. Pararius. Cf. Ulp. Dig.
80 ., 14., 1 . ;  5.
P roxim are, appropinquare (Du C .) ;
közelegni. W agn.
1. P rox im ior , p ro p io r ;  közelebbi. 
Stat. Jur. L. I. p. 13 : cumque iudex cognove­
rit, quorum  testim onia rei aptiora fuerint et 
vero proximiora, sen tentiam  proferat. Arch. 
Rák. IX. 136.
2. P rox im ior , cognatus ; felebarát, 
rokon. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 141. m edic- 
las perveniat heredibus vel proximioribus.
P ro x im io r ita s , v. sub Jus proximi- 
oritatis; elsőbbségi jog. Kövy El. 618. Cum 
ingerens áit A ctor accessorius, sequitur firmius 
rus non posse eum pr® tendere quam est Aclo- 
Jis D. 8. p. 24 . alias esset contra actorem  nec 
Ju ra  proximioritatis  seu prmlationis se in­
gerere, nec plus posse p r* tendere , quam actor 
inactionavit.
1. P rox im itas, titulus honoris; atyafi. 
I.jub. Mon. SI. II. 7 6 : proximitatem  vestram 
requirim us.
2. P rox im itas, vicinitas ; szomszéd­
ság. Cod. Dip. Arp. V. 198. Cf. Vitr. 2., 9. 
m ed. Ovid de Nuce 86.
P ro x im iu s, adv. gradus comparativi 
false form atus ex superlativo idem est atque 
proxim e vel hoc loco : in festo proxim o (a 
legközelebbi ünnepen). C od : Dip. Arp. V. 
232. si non solverint ipso die, residuas autem 
quatuor m arcas et dimidiam dabunt in festo 
Sancti Regis proximius.
P roxon eta , ®, V. Proxeneta. Tract. 
Comm. Art. XIV.
P ru d en tes ac C ircum specti. Ti­
tulus Civium et eorum  M agistratus. Text. v. s.
Protectionatus.
P ru fellu m , V. Profellum. Cod. Dip. 
Arp. Cont. X. 104. Actum in aneto seu pru- 
fcllo palacij Communis Ancone anno MCC. 
nonagesim o secundo.
P ru nella , * ,  prunella vulgaris (Du C. al. 
s . ) ; torokfű, gyékfű. Ger. Braunellen. St. An­
tonie Kraut, Gottheil. Lzb. Cod. Med. III. 687.
P ru nellu m , (Du C.) prunum  silvestre ; 
kökény. It. prugnola. Gall, prunelle. Ger. 
Schlehe. Krönst. I. 328. Vect. Ref. F.
P runetum , locus prunis o b s itu s ; szil­
vás. Tkal. Mon. Ep. I. 39. an. 1217. Urb. 
Reg. passim.
P runiceps, is, forpex ; tüzfogó. Ger. 
Feuerzange. Iter. Oec. 296.
P ru no-coton eu m , birs (szilva) fa. 
Szentiv Curios. Mise. 11.217. O bservant multi, 
quod cuiuscunque tandem  arboris  ramusculi 
inserantur in cotoneam  cotone® eos naturam  
im bibituros, sic haberi possunt pom a-cotonea, 
pruno-cotonea, pyro-cotonea et sic de r e ­
liquis.
P ru nu m  bezth erceu m , prunum , 
quod in urbe Besztercze g ig n itu r ; beszter- 
czei szilva. Tör. Tár. 1889. p. 376. una libra 
pruni bezthercey (An. 1822).
P ru nu m  siccu m , prunum  tostum  ; 
aszalt szíva. A rch. Rák. VIII. 347. Cumulus 
prunorum siccorum.
P ruteni, V. Ordo Prutenorum.
Pruyavor, is, subditus m onaste ria lis ; 
kolostori alattvaló. Star. VIII. 3. an. 1772. 
p ra te r  su b d ito s . . . m onasteriales vulgo pru- 
yavores dictos.
Prybecus, V. Pribekius. Fr. Lib. Rat. 
II. 80., 68 ., 148. Thome e t Georgio prybecis, 
qui venerant-— pro petendo subsidio. Régi 
Magy. Költ. Tára. III. 413.
P sallerium , (ψαλτήριον). psalterium , 
instrum entum  musicum et liber psalm orum  ; 
zeneszer és zsolozsmás könyv. Moln. Rat. 
Rei. Sch. 8. H®c ratio  Psallerium  reddet 
pueris notius, quod Scriptum  debet om nibus 
quam familiarissimum esse et vocem exer­
cebit . .  . Cf. Paul. Sent. 8., 4. §. 16.
P sallian i, (Du C.) ita dicti Eutychis h*- 
retici sectarii, qui in locum laboris deum psal­
mis honorandum  esse d o ceb an t; zsoltáro­
zók. Nagy Hier.
P sallocith arisla , p sa lte s ; cziterás, 
húros hangszeren játszó. It. c itansta . Sza- 
mosk. II. 14. Plerosque insanis profusionibus 
a le b a t: cantores, citharcedes, psallocithari- 
stas, m onaulas, choraulas, sacerdotes ad sacra 
decantanda apprim e vocales.
P salm igraph us, i, (D uC .) psalm o­
rum s c r ip to r ; zso'ltáriró, Andr. Pann. 16. 
Passim ap. scrip tores ecclesiasticos.
P salm istatu s, us, (Du C.) D ignitas et 
ordo psalm ist* ; zsoltárnokság. Nagy Hier.
Psalter, p sa lm u s; zsoltár. Tör. Tár. 
1889. p. 441.
Psar, (n tcapn , qui canum  curam  gerit.
V. Lexicon pakeosl; kutyapeezér, kutyákat 
gondozó. Rác. Mon. SI. VII. 82. an. 1070.
P segm a, tis, gr. ψήγμα, g ran u lu m ; 
szemecske. Ru. Pan. L. I.
S*pe hie ex te r r*  fossor penetralibus asper 
Psegmata fulgentis turgentia protulit auro.
P se llism u s, i, (ιριλλισμός), b a lb u ties ; 
értelmetlen fecsegés, hebegés. It. balbuzie.
P r u d e n te s  ac C ircu m sp ecti
Leges Sehol. Schern. 13. neve psellismo, si- 
billis, screatibus et id genus aliis enunciatio- 
nem corrum pentibus, sed ut tá rd * , distinet® 
et gravi pronunciationi assuescant m ature et 
ssepiuscule monento.
P seu d adelp lius, i, falsus frater ; úl- 
ftvér. Brezny. 263 . Et cum Pseudadclphis 
et faisis fratribus el lupis rapacibus in conven­
ticulis aut congregationibus hanc falsam Gal- 
vinisticam, plausibilem, fucosam doctrinam  
contra sinceros defendi et propugnavi.
P seu d axiom a, tis, falsum a x io m a ; 
hamis tétel. Funda David. F. 86 : Ita scilicet 
Pseudaxiomati illi inn ititur . . . Lutheranos 
esse causam  omnium malorum.
P seudo-abbas, spurius Abbas ; ál- 
prépost. Szentiv. Curios. Mise. Dec. 11. P.
III. 22.
Pseudo-adam as, spurius a d a m a s ; 
hamis ι/yémónt, Szentiv. Curios. Mise. Dec. 
II. P. L p. 179.
P seu d o-am icu s, falsus am icus; ha­
mis barát. Beng. Ann. Erem . Coenob. 468. 
constanti anim o retrahen tium  Pseudo-Ami- 
corum  laqueos perrum pit.
P seu d oasitia , ieiunium  falsum, (a gr. 
ασιτία, inopia alimenti) ; hamis böjtölés. 
Szamosk, IV. 272 . In pseudoasitiam  Pam- 
phagi.
P seudo-baptism us. non rectus ba­
ptismus ; álkeresztség. Beng. Ann. Erem. 
Ccenob. 330. qui alias a P r*dicante  Ariano 
Pseudo-Baptismum  suscepturus erat.
P seu d o-card inalis, spurius cardina­
lis ; ál-bibornok. Fej. X. I. 97. nec non Ro- 
bertum  seu Clementem Antipapam  eiusdem 
Pseudo-Cardinales, collusores et asseclas 
fidelium com m unione rem ovit.
P seu d o-ch ristian u s, falsus sectator, 
assecla C h ris ti; ál-keresztyén. Fej. I. 233. 
et m ore eorum  capita suorum  pseudo-chri- 
stianorum  penitus detonderunt. Száz. X.
379.
Pseudo-C hristus, falsus C h ris tu s ; 
ál-Krisztus. Kaprin. Eloq. I. 243. Surgent 
Pseudo-christi e t Pseudo-Prophet® . Passim 
ap. scrip tores ecclesiasticos.
P seu d o cla ss icu s, i, falsus c la ss icu s ; 
hamis, ál-klasszikus. Jókai Uj f. 31.
P seu d ocritlca , falsa critica, obscura ; 
hamis kritika. Cher. Jus. Eccl. I. 97. Criti­
cam tam en sanam  a Pseudocritica sem per 
discernas oportet.
P seu do-d ivinator, V. Pseudoman- 
tes ; hamis próféta. Szentiv. Curios Mise.
179. consulturi hi pseudo-divinatores . . . 
ita procedunt,
P seu d od octor, (D uC .) falsus docto r; 
hamis tanító. Nie. de Mir. 440.
P seu d odoxia , doctrina falsa ; áltan. 
Poor J. Zsebsz.
P seu d o-E vangelista , falsus evangé­
lista ; hamis evangyelista. Szentiv. Curios. 
Mise. Dec, II. P. II. 499.
P seu d ofratres, (DuC.) falsi f ra tre s ; 
hamis testvérek. Bod. Hist. Eccl. I. 443.
P seu d o g iu m , m endacium, a vera via 
abducere ; hazugság, tévútra vezetés. Fej. 
Ju r. Lib. 198. (Pázmány) pseudogiis e t hoc 
annum erandum .
Pseudo-Im perator, spurius, falsus 
Im p .; álcsászár. Szentiv. Curios. Mise. III. 
Quinta Synops. Chron. 1131. Lotharius Im pe­
ra to r  Leodii cum coniuge ab Innocentio  II.
P se u d o -Im p e r a to r  811
coronatur et Γοηradiis, Pseudo-Imperator, 
ab Italis deseritis in Germaniam  redit.
P seu d o-m agister , falsus m a g is te r ; 
hant-in tanító. Vern. Phil. Mór. 421. Doclri- 
nam vero eiusmodi Pseudo-Magistri ita in- 
s l i tu a n t . . .
P seu d om an tes, vates falsus; átjön. 
Szentiv. Curios. Mise. III. l t i l .  Plurimum in­
commodi infert progressibus fidei Christiana·, 
Alexander Pseudomantes I.ueianeus Magus 
et Im postor.
P seu d o  m ed icu s, V. Medicaster; 
Ii impeller. Törvt. Msz.
P seu d o-m ysticu s, álájtatoskodó. 
Vern. Phil. Mor. 193. Multo magis id de 
p se iid o -w y sP V is  obtinet, quorum  om nis ferme 
pietas in suavi sensus in terio ris titillatione et 
im aginariis m entis excessibus consistit, qui­
que nescio de qua Dei fam iliaritate gloriantur, 
etiamsi ipsum virtutis fundam entum  nempe 
humilitas ipsis desit.
P seu d onom ia , V. Larva; άΐιιυνϋ- 
ség. Törvt. Msz.
Pseudo-papa, papa suppositicius; <il- 
pápa. Szentiv. Cur. Mise. Dee, II. P. III. 3.
Pseudo-patriarclia , patriarcha sup­
positicius ; álpatriarcha. Szentiv. Curios. 
Mise. III. Coni. Synops. Chron. 8Gb. Michael 
Im perator O rientis . . . m ittit ad Nicolaum 
Papam literas a Photio Pseudo-Patriarcha 
dictatas.
P seu d oph ilosop hem a, falsa philo­
sophice doc trina; téves bölcsészeti tan. Ger. 
Falsches Philosophem. Syll. Pos. D2 ; Sed et 
illini facile polest inferri ex illo pseudophilo- 
sophemate.
P seu d o-p liilosoplius, philosophus 
spurius, o b sc u ru s ; ál-bölcselő. Cher. Jus. 
Keel. I. 318. hl . . . Theologi contra Psvuito- 
Philosophos iluduii) d e m o n s tra ru n t. . .
P seu d op oela , poeta misellus, versifi­
c a to r; álköltő, fűzfapoéta, versfar«go. 
Jan. Pan. Poem. I. 499.
Nee bene nec vere cum scribas, Grylle, vocari, 
Non bene sed vere pseudopoeta potes.
P seu d opolitica ,* , falsa publica agendi 
ratio  ; hamis politika. Kuk. Jura  I. 3G9. an. 
1704.
P seu do-politice, non recta prudentia 
civ ilis; ál-politika. Arch. Rák. I. 4ü2.
P seu d op o liü cu s, civitatis regembe 
im peritu s ; álpolitikus. Száz. XVI. 295. Pair. 
Const. 126.
Pseudo-pontifex , V. Pseudo-Papa; 
álpápa. Szentiv. Curios. Mise. III. 3883. Me­
nelaus lit Pseudo-Pontifex eiusque insidiis 
eruditur Onias legitimus Pontifex.
Pseudo-poiitificatus, pout, em enti­
tus ; hamis főpapi méltóság. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. III. 88.
P seu d op rin cep s, princeps e m en titu s ; 
álfejedelem. J. Bet. Comm. II. 37. captus 
etiam ac palo insutus pseudoprinceps ab iis 
impositus.
Pseudopropheta , falsus, em enlilus 
v a te s ; áljós. Törvt. Msz.
P seu d o-relig io , non vera, ticta reli­
g io ; ál-vallás. Beng. Ann. Erem. Ccenob. 
329. Nec aliter novam lianc Pseudo-Reli- 
gionem  compellare solitus, quam  impiam et 
pestiferam sectam.
P seu d osacerd os, (ut pseudoaposto- 
lus, pseudoepiscopus, pseudopresbyter qua: 
iam ap. Tertullianum  e t Cyprianum leguntur
f)12 Pseudo-may isler
occurrit etiam  apud Marcum) sacerdos com­
menticius ; hamis pap. Chr. Dubn. 112., 
113. Marc. Chr. II. 92.
P seu d o-sp iritu s, falsus sp iritu s ; át­
szeltem. W allas7ky 196.
P seu d osyn od u s, i, synodus licta ; ál- 
zsinat. Fabó. Mon. Evang. II. 97. Forgácsius 
enim  in contradictione sua synodo huic oppo­
sita coitionem  quandam , conventiculum , con­
ciliabululo et pseudosynodum  eam nom ina­
vit, Szentiv. Mise. Coni. Synops. Chron. 8G8. 
Acta Pseudo-Synodi Pho lian*  flammis tra ­
duntur Roma: . . . Fej. I. 382. Cf. Augustin, in 
psalm, üti.
P seu d oth esau ru s, thesaurus em enti­
tus ; álkincs. Gall. pscudo-trésor. Szamosk. 
I. 10. Mox visendi pseudbthesauri studio, 
dum subinde ingressum  iterat, adolescentis 
prasid ia  muris deijcit suaque illis imponit etc.
P seu d o-vaticiu iu m , falsum vatici­
nium, mendax, v anum -; hamis jóslat. Beug. 
Ann. Erem. Coenob. 446. ut novitatis am an­
tem, sic versutis Pscuilo-vaticiniis facile 
credulam.
Psiath ium , P siathu s, (D uC . psia- 
tium) m atta, storea, teges ex iunco aut pa­
pyro confecta ; szőnyeg, sző vény. Nagy Hier. 
Pár. Pap. Cf. Hier, prtef. in reg. S. Pam. 4. 
Cassian. coll. I. 23.
P sovln a , Umbra C an ina ; V. Bilizna; 
poczhal. Ger. Hundsfisch.
P sydraciun i, parvae, alba: pustulae in 
capite ; apró feliéi· hólyagok a fejen. Pár. 
Páp.
P syctor, frig idarium ; hűsítő edény. 
Pár. Páp.
Pterna, a·, hasis m a li; arbóczfa Hire. 
Ger. Postem ent des M astbaumes. Pár. Pár.
P to c h o d o ch ilim , V. Ptochotro­
phium. Törvt. Msz.
P tochotroph ium , (Du C.) gr. πτω- 
χοτροφΗον ; szegényház. Arm enhaus. Can. 
Ecc. XCIX. Cher. Jus. Keel. Nagy Hier. Cf. 
Ptochotrophium  ap. Juris consuetos.
Ptolom eitsß, Ptolomaeus követői. 
For. Ser. p. 9 :  IHolomcitae c redebant 1. 
Deum impossibilia praecepisse. 2. Legem Moy­
sis solum Legem hum anam  et non divinam 
esse . . .  3. Suam doctrinam  Apostolicam vo­
citabant.
P u b escen tia , a·, tem pus, anni puber­
tatis (Du C. prim a lanugo ); érettség ideje, 
serdülő kor. B runner 12.
P u b lica  h on estas, affinitas, affinita­
tis con iu n c tio ; sógorodás. Georch. H. T. 
I. 97. Törvt. Msz.
P ub lica  v o x ,  quod est om nibus no­
tum ; közhír. Batty. Leg. III. 94. an. -1309.
P u b lica  d om u s m eretricatoria , 
dom us m eretricia, ganeum  : nyilvános bor­
dély. Bene Pol. m. 18.
P ub lica  M ercatorum  Curia, V. 
Bursa. 2.
P u b lican u s vel P up licanu s, pro :
pe licanus; pelikán (m adár). I. Rák. Gy. 408 . 
et passim.
Publicate, (adv. a publicatus) publice ; 
nyilvánosan. Rák. Ön. 9 7 . 1. 3 3 — 34. (3 4 .) ;  
bona erit voluntas nostra, quia e rit voluntas 
patris, per quam publicate pacis efficiemur 
participes.
Publicatoria, a:, littera:, quibus ali­
quid pu b lica tu r; hirdető levél, kiáltvány. 
Tör. Tár. XVI. 141.
P s e u d o -sp ir i lu s Pugil congressus
Publicista, ju ris  publici pe ritu s; jog­
tudós. II. publicista. Ger. Staatsrechtslehre!·. 
Jiiriev. Ju r. Met, 4. ex quibus abunde perspi­
cuum fit, Jus Minerale in Regno Hungária: ad 
Jus Corona:, absolutam  et imm ediatam  po­
testatem  Regiam pertinere  ac Regibus Hungá­
ria: proprium  esse eaque in terea  censenda, qua: 
Reservatorum  nom ine a Publicistis insigniun­
tur. Cher. Jus. Eccl. 1. 193. Varias tunc publi­
cabant sententias C anonist*  et Publicistáé.
Publicitás, aperta, manifesta ratio  re i ;  
nyilvánosság. Kér. Nap. 266. hogy mind 
m agyarul mind deákul nyom talódjoii propter 
puhlieitatcm, mely szó m ost a dia-ián szülé­
iéit 1790. Fest. Vár. Levt.
P u b lico -p o litico -iu r id ic iis , 3 . ;  
ad ins publicum perlinens ; ádlamjogi. W al- 
laszky 36.
1. P ublicum , a u d ito res ; közönség, 
haliga lóság. Jókai Pol. Div. III. 169. a lelkes 
publikumot.
2. Publicum , vulgus; közönség, pu­
blikum. It. publico. Fass. Prax. I. 36. et pass, 
si aliqua in suo circulo gravior publico peri­
culosa infirmitas erum peret.
P u carium , poculum. II. boccale ; ser­
leg. Kov. Forni. St. 239. ac quibusdam argeii- 
teriis pula una Kuppa et uno pueurio cum 
argento in Corco Muscati farto et ordinato. 
Ratty. Leg. III. 648. an. löOii.
Piidarius, Pudarus, i, officialis mi­
noris generis, custos camporum et vinearum  ; 
földek és szőlők felügyelője. Han. Mon. 
Ju r. P. I. 60. au. 1211 : si quis pudarius 
habens custodire cam pos, vineas. V jestnik I. 
178. an. 1289. debem us n o s tro spudaros in 
vinea ponere.
Pudefacere, pudore afficere ; megszé­
gyeníteni. Ger. beschäm en. Hr. Resp. p. 16 : 
Deo iustissim o, suorum  vindici, committimus 
exam inandos et suo tem pore pudefaciemlos. 
Cf. Ihtdefactus ap. Geli, l ii ., 17., 1.
P ud icu laris, (lusus), tabula Pudicula- 
ris  ; biliárd. Adalberti Sztraros : Carmina de 
lusu Pudiculari sive viridis tabulae vulgo 
Ililiard. Delitiae Poetarum  Hungaricorum. Regis 
MatthiiC Corvini etc. Anno 1727. Múzeumi 
könyvtár P. (i. lat, 1382.
Pudridus, 3., m ore et ore llalorum pro­
nuntiatum  pro : putridus; rothadt. Száz. 
IV. 67ö .
Piiebal, p o te ra t\ — hat-hei. It. poteva, 
pote. (Indic. Prtes. 3. puó.) Gall. poiivail, 
Georg. Sirm . I. 114. quod non puebat om nes 
secum  ferre.
P u ella  in  cap illis, innupta, nondum 
velata ; hajadon leány. Szegedi Rub. Pars. 
I. p. 1 1 ; Quod puellae in Capillis constitu ­
ta' fassiones facere non possunt.
P u ellare Institutum , ludus puella­
rum  ; leánynevelő intézet. W allaszky 646.
P u e lla r is  su ccesso r , a linea sexus 
feminei propagatus ; női ivadék, utód. Szék. 
Ükl. I. 229.
P uellu lu s, i, demin. a puer. Priric. Ang. 
p. 19 : Puellulus, peccati expers.
Pueri/.are, ineptire, puerilia tra c ta re ; 
gyerekeskedni. Ger. Kinderei treiben. Mol. 
Sis. C2. V. ex . . . Canonibus Nicteni Concilii 
velle m ilitare, est fucum oculis offendere, adeo- 
que puerizare.
P uerp eralis, ad puerperam  p e rtin e n s ; 
gyermekágyi. Rene Med. I. 67.
P u gil con gressu s, V. Congressus;
Pugil ingressus
vívott bajnok.Ga. (Faust) Kämpfer, der schon 
gefeehtet. Schlag. 672.
P u g il in gressu s, V. Ingressus; vá­
ratlan bajnok. Ger. Kämpfer der nicht ge- 
fechtet hat. Schlag. 673.
P ugillaris, is, pugillares, ium, libelli, co­
dicilli ; irótábla, tárcza, bugyelláris. It. 
portafoglio, tasca borsa di danari. Georg. 
Sirm. 1. 41. Et fecit portare pugillarem  et 
scripsit solus Em ericus Therek. Regul. Turm. 
P ra t.  13. oporte t exmiltendum  Praitorianum 
pugillari e t cerusa provisum  esse. Jókai 
Mire Megv. II. 132. Cf. Vulg. Luc. 1 ., 63.
P u g illa tor, (DuC.) pugil, propugnator; 
előharczos, It. pugilatóre, pugile. Georg. 
Sirm. I. 44 . c t de au ro  quintos florenos ad­
m isit ad ducem Laurencium , qui erat pugil­
lator fidei bonus. Obs. Jadr. 396. Cf. Arnob.
1., 36. Gloss. Labb. pugilator, παγκρατιασ- 
τής.
P ugillu s, i, pugilatio (Du C. al. s . ) ; 
ökölharca. It. pugihito (ökölviadal). Gall. pu- 
gilat. Georg. Sirm. I. 4. Jam  est una liora, 
quod pugillum  habent in te r se.
P uglius, fors, a Ihiglia =  Apulia, nu- 
mus apuliensis; apuliai pénz. V. Megu- 
liensis.
P ugn acio , pugna : viadal. It. pugna- 
zióne. Schlag. 661.
P ugn acu lu m , idem quod Propugna­
ndum . 0 . L. D. 10758. Pugnaculum  vero 
vulgo Erkel vocatum sup ra  portam  ipsius 
castri. Cf. Plaut. Mil. 335 . Anim. 21 ., 12., 18.
P ugnantia, * , repugnantia , a t; ellen­
kezés. It. ripugnare, ripugniinza. GaII. repu­
gnance. W agn.
P ugn ellus, i, p ro  : pugillus ; marok. 
It. pugntllo. Schlag. 578.
1. Pula, a ,  rec tiu s : pulla, vestis lugu­
bris; gyászruha. Száz. XII. 158. casula, 
stola, manipulum, velum, bursa, pula.
2. Pula, * , recte  : Pala, ventilabrum . 
Text. V . s. Baretalis; szóró lapát.
P ulatorium , fors, idem  ac galinarium, 
ornithon ; ketrecz. Ger. H ühnerhaus, Hühner­
steige. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 61. duode­
cim m arre et sex vom eres et quinque dela to­
ria et sex saga octo  putatoria  e t duodecim 
s id i et sex porcos . . .
P u lcella , dem. ad puellam.; szűz. Ljub, 
Mon. Si. XI. 75 . an. 1323 : m onasterium  pul- 
ccllarum.
P u lch errim a, (occasio) opportunis­
sim a; legalkalmasabb. Brut. Hist. XI.
196., 1.
P u lch riiicare, (Du C.) pulchrum effi­
cere a liqu id ; megszépíteni. Pel. Pom. S. de 
Tem p. Dom . II. Adv. s. II. c. 2. Christus Do­
m inus pulchrificabit celum et terram .
P u lch rilica tivu s,3., exornans ; meg­
szépítő. Pel. D. s. Catharina s. II. c. 2 :  Casti­
tas est divinae pulchritudini per gratiam  assi- 
milativa ac Christi Jesu et eius m atris imi­
tatrix  specialissima, ergo est pulchrifica- 
tiva.
P ulch riiicator, qui pulchrum efficit 
(D uC . Pulchrificare); szépítő. Batty. Ger.
156. pulchrificatoris inaestimabilis pulchri­
tudo.
P u lgaru s, P urgaru s, civis, incola 
B u rg i; polgár. Ger. Bürger. Tör. Tár. 1893. 
Quod n o stri E m phioticivulgariter Pulgari... 
em phytiosini in vulgo Purgarii. Fei. C. X. 6. 
743.
I. Pulvillus 513
Arp. Cont. VI. 473. Item Marcellus pulsator 
II vineas. Kandra Reg. 474.
2. P ulsator, Battyano videtur esse tri­
tu ra to r, qui grana frugum pulsando e x c u ti t ; 
cséplő. Batty. Leg. T. Π. 84., 85 . an. 1082.
1. P u lsu s, us, agitatio ; hajtás. V ed . 
Ref. B. 2. pulsus  boum.
2. P u lsu s, (Du C.) sonus campanarum  ; 
harangszó. Can. Ecc. LXXVI. pro vulgaribus 
defunctis quatuoryraisM S d e n tu r; prim us in- 
dicatorius, secundus admonitori us, tertius 
convocatorius, quartus denique deducto­
rius.
Pultaceus, 3., pulti similis ; kásás, pé­
pes. Bene Med. II. 102. in cadavere reperitu r 
ventriculus . . . liguram habet ovalem, margi­
nes molles, pullaceus, sub digitis friabiles.
P ultarium , ahenum  pultis cerevisi*  
coquend íe; serfőző kazém. Rau. Elem. p. 
97  : Ahenum braxatorium  excoquendae m ate­
r i*  s e rv i t ; hoc alii lebetem conicum v o lu n t; 
alii pultarium  oblongum.
Pultura, ;e, (fors, a pulsare) pulsus 
cam panarum ; harangozás, harangszó. 
Batty. Leg. I. 583  : om nes alia: Ecclesia: ma­
trona: cum una tu rri pulturam  habentes aesti­
m antur ad m arcas 15.
P ulveraria  pyxis, theca arenaria, 
pulveris s c rip to r ii; porzótartó. Ger. Sand- 
büchse. Moln. Patv. 5. atram entarium  m unde
Pulira
P u lica , Fringilla Canabina (L in n .) ; ken- 
dericze. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
P uliiica , puls m iliacea; puliczka, p u ­
liszka, K rönst. III. 601.
P u lla str is  gallina, pullus ; csirke. 
Krönst. III. 104.
P ullatio , incubatio, in cu b itu s ; lyúk/i- 
költés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. HI. 131. 
In Insulis Magellanic! freti aves . . . terram  
nonnisi faetiticationis vel pullationis tem pore 
petunt. Cf. Colum. 8., 5 ., 9.
P ullatus, atra tus, pu llu s; fekete, szürke, 
gyászos. W agn. Cf. Juveu. 3 ., 213. Sidon, 
ep. 5., 7.
P ulletru m , (D uC .) p o led ru s ; csikó. 
Star. XXIII. 192. an. 1222. pulletrum  ru ­
beum nobis dedisti.
P u llog illu m , m endose p r o : Pullagium, 
praestatio v. tribu tum  ex pullis c o n s ta n s ; 
csirkeadó, csirkeszedés. Georg. Sirm. 1.
380. Quia sub Casovia eum Maiiat m onachus 
pullogillum  accipiebat.
P ullu lanus, 3., ad pullulum pertinens, 
pullulo p roprius; csecsemő, gyermeki. Rák. 
Ön. 321. I. 18— 19. (1 8 .) :  sed tam en sem per 
pullulano in corde a g re  ferebat contem ptus 
apparentiam  . . .
P u llu lescere, p u llu la re ; sarjadni. 
Monm. Comit. III. 206. ne qua nova silva loco 
succisae pullulescat.
P ullus, i, ita appellabantur aliena: reli­
gionis scholam frequentantes. Jók. Epp. I. 9. 
•pultosnak» neveztetik a m ás hitü iskolába 
járó  diák.
Pulm atum , pro : Plumatum (D ie t.) ; 
opertorium  ; paplan, dunna. Ger. Bettdecke, 
Oberbett. Schlag. 1208.
P u lm on alis, pulm oneus; tüdő-. Vem. 
Psych. 327. In tristitia  sanguis in vasis maio­
ribus, in aorta in vena cava, in a rteriis p u l­
monalibus e t venis agglom eratur.
P u lm on ariu s, pulmoneus ; tüdő-. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 225 . Cf. 
Veget. 3., 2 ., 27.
Pulpes, (DuC. Polpra et sub Polypus : 
Polypum nostri vocan t: Poulpe). V. Bilizna; 
habarnitza. It. polpo.
Pulsa, a ,  tempus (Du C. al. s . ) ; idő. 
Teutsch. Schulord. I. 79 : Oeconomus studio­
sus et Exactor adolescens pulsa una gerant 
munus.
P ulsalia , ap (Du C. occurrit Pulta) vox 
Italica, Puls. Gall. Bouiilie et Pultes =  quavis 
obsonia, q u a  coctione p rap a ra n tu r , auctore 
Fejérp. idem ac genus pu lticu la ; kásaféle. 
Ejp. Szám. p. 5 7 0 :  Pro pulsalibus 32
den.
P ulsans, studiosus pauper, qui pulsu 
campanarum , deductione funerum etc. stipem 
q u a re b a t;  harangózó. Teutsch. Schulord. 
I. 7., 50. et passim . Leges Scbol. Schemn. 34.
Pulsantes, (DuC.) dicunturm onachism i 
candidati, qui pulsant ad fores M onasterii, et 
in monachorum  album adm itti am biunt et de­
poscunt ; ujonezbarátok. Nagy Hier.
1. P u lsare, cam pana sono convocare 
(Du C. al. s . ) ; harangszóval összegyűj­
teni. Han. Mon. Ju r. II. 19. an. 1 3 1 2 : die 
electionis . . .  de novo potestate pulsetur 
Consilium generale.
2. P ulsare, (Du C.) rogare. V. s. In ­
stantia. 3. Passim  ap. Stat. Sen. poet.
1. Pulsator, qui campanas pulsat, a d i-  
tuus ; harangozó. Ger. Glöckner. Cod. Dip.
tenebis, eique chartam , ne m ensa inliciatur, 
suppone ; in pulveraria pyxide, ex ovi co r­
tice notabiliter collecto, exsiccato, contuso el 
pollincito pulverem  servabis. Pár. Pap.
1. P u lverari us, 3., ad pulverem pyrium 
p e rtin en s ; puskapor. Conscr. Sumpt. Tlieea 
pulveraris. Thök. Diar. II. 376. Dua: venato­
r ia  pulverariae flascones fl. 9.
2 . P u lverariu s, (Du C.) pulveris n itrati 
opifex; lőporkészitő. Fabó. Monm. Evang. 
II. 425. tractaban tu r duo orphani certi civis 
ct pulverarii eperjensis tilii. Tab. Conscr.
P ulveratu s, 3., in pulverem redactus ; 
porrá tört. Bene Pol. 123. vitrum  pulve- 
ratum,
P ulveripar, pulveris pyrii opifex. Hoc 
vocabulum in Fr. Lib. R t. bis legitur sed ca­
re t  f lex u ra ; puskaporkészítő. Fr. Lib. Rt. II.
30., 75. m agistro Joanni pulveripar Regie Ma­
jestatis.
1. P u lverisare, P u lverizare, pul­
vere scriptorio  conspergere ; beporozni, Vas 
Ger. A régi jó  id. 34. God. Evang. T. I. p. 
1 17: pulverem ad te m itto, quo intestinum  
pulverizetur eversum .
2 . P u lverisare , P ulverizare, in 
pulverem com m inuere ; porrá törni. Bene 
Med. II. 336. unguentum  e cocculi indici bac­
carum  pulverisatanim.Diss. de F err. Caud. 
§. 120. R epe: Succum Bis-Malva et albumen 
ovi et semen psilli et calcem et pulveriza  et 
contice. Kol. God. 42. an . 1543. salis nitri 
partem  pulveriza  e t misce.
P ulverisatio , actus in pulverem con­
terendi ; porról törés. Poor Zsebsz. 147.
P ulvillare, pulvillo tegere, s te r n e re ; 
vánkossal ellátni. Fej. III. 124. Sigillum 
A ndrea  Regis exhibet Regem coronatum  pro 
m ore cum sceptroliliato  et globum crucigerum  
manu ad pectus conversa tenentem  e t throno, 
nisi malis scamnum pulvillatum  dicere, in ­
sidentem.
1. P ulvillu s, i, pulvinar ; vánkos. Diar. 
Com. 30. ubi P ra tec tus Militum P rasid iario-
a u  a. i 'iiiv iiiiis
rum claves urbis in pulvillo  holoserico Suis 
M aiestatibus priesentavit. Cf. Hor. epod. 8., 
40. Fronto ep. ad Ver. 4. p. 428., 1!). N. Ap- 
pul. Met. 40., 20.
2. P ulv illu s, i, forma: ru tace*  clipeus 
insignis Feminei gentilicii; rútcudaku női 
czimercs paizs. Bárczay.
P ulvinarium , pulv inar; vaukon. Tör. 
Tár. 1887. p. 485.
Pulvin i, (Du C. pulvis) congesta sabuli 
silicumque c o n g erie s ; föveny összetorló­
dása. Ger. Sand-Büncke. Bel. Geog. 32.
P u lv in u s stercorariu s, Lectus 
opimatus q. v. Kov. Oec. 55.
P u lv is bornbardicus, pulvis pyrius, 
n i tr a tu s ; puskapor. Verancs. Hist. I. 28. 
b isque bombardico pulvere alioque torm en­
torum  genere ad disrum pendas et disiiciendas 
a'dilicioi'um moles com parato, infarctis . . .
P u lv is cap illaris, pulvis c rinalis ; 
hajpor. Arch. Rák. VIII. 337. Pulvis Ca­
pillaris vulgo Haar-Puder. Regul. Turm. 
Prast. 87 . crines pectat ac pulvere capillari 
siepius perspergat.
P u lv is  coriarius, bőr csercsáva. 
Ger. Lederlohe. Vect. Gen. 092.
P ulv is cypreus, cyprius, pulvis 
crinalis ; hajpor. Stat. 35 ; pulveres cyprii 
diligenter expectantur. Bene Pol. 137.
P u lv is ign itus, pulvis p y r iu s ; puska­
por. Verancs. IX. 42. et reliqui bom bardarii, 
iu conficiendis ignitis, renovandis confortan- 
disque pulveribus et his similibus oflicium 
ipsorum  faciant.
P u lv is  nicotian;«: v e l tabaccai,
pulvis s te rn u ta r iu s ; burnót. Sehuupftabak. 
Rene Pol. 424,. 125.
P u lv is nitratus, V. Pulvis bombar- 
(larius. S z a m o s t  II. 177. Itaque ergo nitrati 
et sulphurati pulveris cenluni-pondium  in pe­
nitiora viscera cavernarum  Turea ingerit.
P u lv is  p yriu s m utus ; nema pus­
kapor. Szentiv. Cur. Mise. Dec. I I . P. I. p. 
252. Invecta est iam ars conficiendi pulve­
rem  Pyrium , ut pilam eieiat e selopetis m ino­
ribus sine ullo sono ac strep itu . Iit Meo p u l­
vis pyrius mutus nuncupatur.
P u lv is p ixid is, V. Pulvis bombarda- 
rins. Cod. Dip. Brüss. II. 54. pro  pulveribus 
piandum D. 2Ö2.
P u lv is sacch ari grossu s, czukor- 
dara. Ger. g rober Zucker. Poor J. Zsebsz. 28.
P u lv is  sch o lasticu s, pro ipsa schola; 
iskola pora. Száz. VH. 375.
P u lv is sicca toriu s scripturse 
recen tis, pulvis sc rip to r iu s ; porzó. Ger. 
S treusand. Pár. Púp.
P u lv is  su lphuratus, V. Pulvis bom- 
hardarius.
P u lv is  torm en tariu s, V. Pulvis
liombardarius. Cod. Dip. Lond. 205. ma­
chinae bellica: a gallis nuper inventum  genus 
(Petardum  vocant) pulverenitrato sulphu- 
reoqueonustum  a c c e n d u n t . . .  in arcem  in te ­
riorem , ubi pulvis tormentarius, ubi alia ex­
citandis ignibus m issilibus idonea in promptu 
servabantur.
Pum a, globus ign ife r; golyó, bomba. 
II. pomo. Arch. Rák. VIII. 402 . liobicz, g rá ­
nát, puma.
Puncta, a·, (Du C.) lingua, isthm us, p ro ­
m ontorium  ; fok, földnyelv. It. punta (di 
terra). Gall, isthme. Lue. Regn. Dalin. 241. 
illud autem quod Caresinus de duabus trirem i-
P u n e ta  D cu tri
bus ad custodiam  punctae, e t duabus ad S. 
Nicolaum dim issis refert, in ostio Sibinicen- 
sis sinus e ra t Ecclesia S. Nicolai cum annexo 
M onasterio ordinis S. Benedicti, nunc vero 
arx ; puncta autem vulgariter a nautis di- 
c ilu r P rom ontorium  a silice nom en habens 
p. 240. dim issis duabus galeis ad custodiam  
punctae, l.jub. Mon. SI. IV. 65 . an. 1364.
P u n cta  D eillri, vallatás pontjai. 
Ilenz. I. Η. 275— 2 7 7 : Duutrum  com posi­
tum est ex : De eo utrum , hin e puncta Ucu- 
tralia  i. e. in terrogatoria. Georc.li. H. T.
I. 46.
P un cta  pacis, articuli p a c is ; béke 
pontjai. Rák. Ön. 470.
P u n cta in stru ction a lia , partes prae­
cepti ; utasítás pontjai. Palló. Monm. Evang.
II. 334. sibi ipsis ex tradáta puncta instru- 
etionalia e t vero in iisdem specifice respectu 
inclyti com itatus trencliinicnsis expressum  de- 
claralum que haberetur.
P u n cta  su gyestiva , quibus suggeri­
tur, quid quis re sp o n d e a t; szájra adó pon­
tok. Törvt. Msz.
P un ctare, (DuC.) punctis signare, pin­
gere ; peUyezni. Arch. Rák. VIII. 344 . tria 
perizom ata Turcica, rubra , auro argento pun­
ctata.
P un ctatim , (Du C.) s ingu latim ; nrtieu- 
latim, quasi per puncla : pontról pontra, 
pontonként. Ger. von P unkt zu Punkt. Ae. 
Com. Sopr. p. 2 0 :  Ad has facile responderi 
posset punctatim. Retli. G. Lev. 238 . Kass. 
P. P. I. 42 . D iar. Com. 4796. p. 31 . Tör. Tár. 
1886. 360.
P unctator, adm inistrator fundationum  
piarum in capitulo (Dii C. al. s .) ;  kegyes ala­
pítványok külön kezelője a káptalanban. 
Kon. Egyh. 303.
P u n cte llu s , i, fu lc rum ; támasz. It. 
punlello. Vjestnik 11. 417. an. 4289. p o s s e t. . .  
laborare unum  g a y fu n i. . .  cum furcis et pun- 
ctellis nou tangentibus terram .
1. P un cto  eins, 3. Im dens; szúrós, 
sértő. It. piccante. Gall, piquant. Cher. Jus. 
Eccl. I. 381. Generatim  Parochis caeterisque 
clericis omnibus com m endatur, lit a punclo- 
riis expressionibus, a contum eliis e t obiurgiis 
adversus A ugustan*  c t Helvetic* confessioni 
addictos in concionibus e t in privatis conver­
sationibus abslineant.
2. P u n c t o r i u s ,  3., pungens; szúró. 
Argenti. 7. dolor punctorius.
P u n ctu alis, diligens, relig iosus; pon­
tos. Ger. pünktlich. Lzb. Cod. Med. III. 791. 
Arch. Rák. IX. 135.
P iin ctu a lilas, accuratio ; pontosság. 
Ger. Pünktlichkeit. Arch. Rák. IV. 52. Szirm. 
Glos. 9. Törvt. Msz.
P un ctu aliter , diligenter, religiose; 
pontosan. Ger. pünktlich. Kuk. Ju r. 11. 187. 
ita in Confinio quoque D ubicensi per Domi­
num pro tem pore futurum  loci Com m endan­
tem punctualiter  c t exacte servanda. Dip. 
Reip. Rag. 294 . Törvt. Msz.
P un ctu atim , V. Punctatim, Aich. 
Rák. VIII. 389.
P un ctu lum , parvum  punctum ; pon­
tocska. Fr. Baiass. Casui. Steph. 3. e t anim a­
lia varia punctulaque  d istributione non 
ineleganti expressa sunt. Vern. Met. 10. Cf. 
Appul. Met. 6., 24.
1. P u n ctu m , i , IMncta, orum  (DuC. 4.) 
articuli, capita; fejezet, pont. Száz. IV. 34.
P ii rc lira  v iu s
2. P un ctu m , status, conditio (D uC . 
al. s . ) ; állapot. Ljub. Mon. SI. VIII. 68 an. 
4530 : M unitiones . . . tench 's et teneri facies 
in bono puncto  et ordine.
P un ctu m  sa lien s, discrim en ; döntő 
pont. Ger. Kntscheidungspunkl. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. V. 94. Quarta dic colliqua- 
mentum illud exili purpurascente linea corona­
tur, in cuius centro  punctum  Sanguineum mi­
cat, ex priore  puncto subalbo quasi em ergens 
et dicitur punctum saliens. Jókai Fpp. I. 
216.
1. Punctura, (D uC .) actus pungendi; 
szúrás. It. punzione, puntura. Fej. IV. 2. 93. 
post plures puncturas lancearum  et ictus sa ­
gittarum  de medio hostium  . . .  se vix potuit 
liberare. Vern. Met. Π. 348. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. VII. 206.
2 .  P un ctu ra ,* , tentam en obiter factum. 
találomra való próba. Ger. Stichprobe. 
W allaszky. 453. genuinum que examen, quo­
rum  alterum  pro prim a theologice laurea se ­
verum , alterum  puncturam  aiunt.
P iin elu s, i, spatium , locus (Du C. al. s . ) ; 
tér, hely. Ratty. Ger. XXXVIII. Punctus spa­
tium seu locus e s t ; docet hoc Franciscus Pa­
tricius : Punctus in spatio omnium primus 
positus est. lb. 54·.
P u n y l t i v u s ,  3, (Du C.) pungens, a c e r ; 
szúró. It. pungitivo. Cod. evang. T. 1. p. 214  : 
Pungitivus dorso meo infixus dolor.
P u n ice i ga ler i honor, dignitas Car­
dinalis ; tábornoki méltóság. Szamosk. II.
9. His Pontifex Summus, ubi divortio cum 
uxore Maria Christierna facto in ccelibem vi­
tam agendam  animum Sigism undus traduceret, 
punicei galeri summum honorem pollicitus 
e ra t se adiecturum .
P u n ir ifacere, puniendum  curare; b ű n ­
te t t e im . Szék. Oki. IK. 181.
P u n itivu s, 3., puniendi vim h a b e n s ; 
büntető. And. Pann. 71.
P lin ia , * ,  V. Puncta. (Du G.) O bs.Jadr.
401. alium sticatum  ultra portum  J a d r*  ex­
tensum  ab Ecclesia S. P etri versus Ecclesiam
S. Johannis siti ad puntam  procedendo a 
parte transversali plag*, quem vigesimo p r* - 
fati m ensis die, fabricare inchoaverunt.
P un tinn , qualitas (Du C. al. s.) V. s. Ili- 
varius; minőség.
Pupa, * , pro, p u p p is ; hajó. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 205. Et ubicunque invenire­
mus lignum de Ragusio, veniam ad illos cum 
pupis et accipere ab eis quodcunque voluerint 
eis dare per strinam .
P upilla  ocu loru m , ocellus, res  c a ra ; 
szem fénye (drága dolog.) Tör. Tár. 1887. 
p. 69. Cf. Lucr. 4 ., 247. Cels. 7 ., 7 ., 13. Piin.
11., 148.
P u p illariu s, pupillaris ; árva. Knauz. 
M. E. Str. 11. 156., 176.
P up licare, pro : publicare; kihirdetni. 
Kov. Form . St. 94 . nos eo foto (facto) pupli- 
catis dictis testibus ad sententiam  diftinitivam 
procedem us.
P up licatio , p r o : publicatio ; kihirde­
tés. Kov. Form . St. 95 . contra D. P. Sacerdo­
tem  Rectorem  Ecclesi* de tali ad audiendum 
puplicationem  eorum dcin testium per eun­
dem P. sacerdotem  . . .
P up licus, p ro  ; publicus; nyilvános. 
Kub. C. Arp. I. p. 59. (an. 1268).
P urcliravlu s, Purcravius. Fej. V. I. 
119. ex parte nostra Camerarius Moravia: et
Purcriivius P u r g r e c h t P u s
purchravius da Brunone. V. II. 563. prout 
pridem per Petrum  Purcravium  est pos­
sessa.
Purcravius, (a germ. Burggraf) castel­
lanus, praefectus a rc is ; várnagy. Cod. Dipl. 
Pat. T. I. p. 32 : cum petrus purcravius 
p rop ter suas offensas . . .  de Sopronio ex­
clusus fuisset. Tör. Tár. 1893. p. 19. Száz.
XVII. Ifi.
Purriium , pro tíurdium  ut Purgravus 
pro Burggr. -  regula, canterius ; lécz, Ger. 
Latten (ap. Du C. demin. Burdillus). Fjp. 
Szám. k. 1 9 2 : an. 1439. Pro asseribus et quin­
que pareliis stipendariorum .
Pure-pute, tantam, simpliciter; csu­
pán csak. Törvt. Msz.
INirgamal.V- Punnuspurgamal.Töv. 
Tár. 1889. p. 379. cutes parvas cirotbecis et 
bursis valentes de panno purgam al vel sta- 
metis.
P urgam entu m  au ri,faex auri; arany 
salakja. Debr. Com. an. 1530. Lanx enea 
purgamentum auri recens deiectum  capit.
Purgarus, i, custos terrarum  et silva­
rum ; erdöesösz. Ger. Hanne, Borger. Arch. 
Ver. Sieb. Vili. 1. 117. Judex neo e le c tu s . . .  
nom inat aliquot subiecta pro m unere Ju ra to ­
rum et Purgarorum  Cf. p. 112. Betreffen­
den . . .  Borger, so ist ihre Schuldigkeit dass 
dieselben den H attert und die W älder b e ­
schützen.
P urgatio  canonica, (Du C.) quae est 
super obiecto crim ine proprio  iuram ento, vel 
si oporteat iuram ento compurgatorurn de ipso 
crim ine diffamati innocentia; ostensio  ; egy­
házi tisztító eskü; ha a vádlott segédeskü­
vők segélyével magát a gyanú alól tisztítani 
igyekezett. Kon. Egyli. 431.
P urgatio  equorum , lustratio , rec o ­
g n itio ; lómustrálás. Keg. Turm . Praet. 118.
P u rgation es, istenítélet. Diss. de Feri·. 
Cantl. §. 4. Audiebant Judicia Dei alio titulo 
etiam  purgatione«; item : indicia proba­
ti i lia.
P urgator arm orum , politor a r m . ,
fegyver csiszár. Krönst. I. 695.
1. Purgatoria, * ,  purgam enta ; söpre- 
<lék, szemét. Ger. Kehricht. Han. Mon. Jur.
II. 19(1: nullus ponat limum . . . neque pmr- 
gatorias ante . . .  portas civitatis.
2 . P urgatoria, porta a rc is ; várkapu. 
Ger. Burgthor. Brut. Hist. VIII. 373 . 9. porta, 
(piam vulgo Burgthor  hoc est castrensem  
portam  appellant, Jovius deto rto  nom ine pur­
gatoriam  vocat.
1. P urgatoriu m , i, (Du C.) intelligitur 
iusiurandum  seu iuram entum , quod ad ex­
purgandum  sese ab alicuius im petitione prae­
sta tu r ; vád- mentő hit. Moln. Patv. 28. 
Georch H. T. IV. 152.
2. P urgatoriu m , (Du C). piaculares 
flamm®; tisztító tűz. It. purgatorio. Ger. Fege­
feuer. Serm. Cat. 14. Est alter locus Purga­
torium  dictus, in quo piorum animae, ad tem ­
pus ob leves culpas aut ob peccatorum  in vita 
rem issorum  poenas non persolutas patiuntur: 
quia nil coinquinatum  potest in trare in regnum  
cadorum .
P urgatoriu s, 3. em endans, rectiticans. 
Textum vide sub Juramentum purgato­
rium·, igazoló. It. purificante
P urgrabus, i, (a Germ. Burggraf); vár- 
gróf. Fjp. Szám. p. 305. an. 1430 : pro lega­
tione ad purgrabum.
Purgrecht, Germ. Burgrecht (Du C. 
Purctrecht) redditus arcis, onus em phyteuti- 
cum, pensionarium ; várjog. Észt. Okm. p. 
90 . (Rabinsteiner iudex Pestiensis an. 1393.) 
t ra d id it . .  . racione redditus vvlgo purgrecht 
dicti in festo sancti Michael A rchangeii pro 
luminaribus . . . viginti quatuor lucernas seu 
candelas Baculares. Cf. Eszt. Okm. p. 152. 
Fej. X. 2. 103.
Purkreclit, (Du C. Purcreeht), V. Purg­
recht. Száz. XIII. 238. redditus Purkrecht 
dictus.
P urificatio , (DuC.) actus purificandi, 
exp ia tio ; önigazolás, tisztítás. M arosvásárh. 
gymn. Ért. 1894/5. 00. Andr. Pann. 35 : p u ­
rificatio anima·.
P urificatorium , (Du C.) linteolum , 
quo Sacerdos post comm unionem  calicem ex­
terg it; kehely kendő.11. purificatojo. Oltv. Act. 
Synod. 97. item Pall®, Purifieatoria, Man­
tilia et alia ad usum  Sacram entorum  necessa­
ria m undissim a e t nitidissim a sem per conser­
ventur. [Bene Med. I. 27.
P u riform is, puri s im ilis ; gennyes.
1. P urisare, transigere, expedire, con­
ficere ; tisztába hozni, Ger. ins Reine b rin ­
gen. Kövy. El. 171. quamvis unice per sen ten­
tiam possit S tatutio  valide purisari. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II 177.
2. P urisare, m unde exarare, describere 
in p u ru m ; tisztázni. Pfahl. Jus. Georg. 11. 
51. Possessione rectiflcanda dimensa de illa 
Mappa skiagraphica (Brouillon) a Geometra 
dim etiente contieri et confecta munde exarari 
(purisari) debet. Kass. Jur. Civ. I. 17.
P urisatio , actus sine lituris describend i; 
tisztázás, tisztába való írás. Opin. P. fii. 
Sec. IV. íj. 4  : seribse ad correspondentiarum  
protocollorum que purisationes convertendi. 
Coll. I. 10.
P u rism u s, serm onis expurgandi s tu ­
dium ; nyelvtisztaság után való törekvés. 
Száz. X. 531 . Jókai Magy. Náb. 701.
P urista , ®, serm onis expurgandi s tu ­
diosus ; nyelvszüzességre törekvő. Törvt. 
Msz.
P u ritan ism u s, doctrina, coetus sic di­
ctorum  Puritanorum , secta Reform atorum , circa 
annum  1574, qui puros se in doctrina et r it i­
bus pr® reliquis pracipue Presbiterianis ven­
ditabant. Lampe. Hist. Erei. p. 384. Adhuc 
sub Rege Jacobo Guilieimus Ametius, vir 
alias de Ecclesiis et Scholis bene m eritus, in exi­
lium m issus in illustri Frisiorum  Academia 
Franckerana, Provinciam Theologie® Profes­
sionis adeptus, tam scripto quam viva voce 
severioris Puritanismi (prout ex ejus libello, 
quem Puritanismum  in titu levit, apparet) 
semina sparsit. Száz. VII. 139.
Puritanus, quh puram  observare se 
dicunt religionem , alias Presbiterian i vel Non- 
conformisLe. P ro testan tes in Anglia, qui epi­
scopos non agnoscunt, sed ecclesiam m ore 
vetere a senioribus regi volunt. Puritanus si­
gnificat vulgo simplicem, nudum, rigidum, se­
verum. Puritán, Szentiv. Curios. Mise. III. 
Septima synops. Chron Anno 41 . In Anglia 
Parlamentim] ex Calvinistis et Puritanis 
conflatum contra Regem invalescit.
P urizare, in charta m unda s c rib e re ; 
tisztázni, tisztába írni. Száz. XXIX. 850. 
Rozsny. D. D iar. 501. ellene ma az dictál pen­
nára , m elyet o tt im pure rapiálván, hazam enék 
és purizálván  felvűm hozzá.
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P urizatio , V. Purisatio. Arch. Ver. 
Sieb. XXV. 179. an. 1782. Protocolli . .  . p u ­
rizatio.
Purpian, V. Pannus purpián.
Purpura v ir id is, cf. Scarlatin, quia 
sola m ateria, solum textum  respicitur neglecto 
co lo re ; bibor szövet. Arch. Rák. VIII. 350. 
Ali® du® sedes sine brachys, una a ttrita  vi­
ridi purpura, altera vero rasa acu picta 
viridi tect;e.
P urpu rascere, purpureum  colorem 
referre ; pirosodni. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. V. 94,
Purpurati Sacrae Romanae Ec­
clesiae Patres, card inales; bibomokok. 
It. padri porporiiti, della sacra pórpora. Cod. 
Dip. Lond. 210. ut. Sanctitas sua ipsum inter
purpuratos Sacrae Romanae Ecclesiae 
Patres asciscat.
Purpuratus, i, (Du C. ai. s.) ita vocan­
tu r summi duces T u rearu m ; vezér (török) 
Beth. G. lev. 439  az portán  \exö purpuratu- 
soknak vagy vezéreknek. Tör. Tár. 1888. p. 
528 . ad ipsum Turearum  Im peratorem  eius- 
demque Purpuratos prim arios. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Emi. IX. 135. sex purpuratis 
seu veziriis in Dívány sedentibus.
P urpuratus S enatus, consilium car­
dinalium ; bibornoktandcs. Beng. A nn. Er. 
Coenob. 423 . Totius dein rei processum  ab 
ovo deducens, copiosis solidisque argum entis 
exhibuit Purpurato Senatui. . . .
Purpurian, pannus purpurei, sandycini 
c o lo r is ; purpián-szinű posztó. Vect. Ref. 
C, 2.
P urpu rissum , fucus, pigmentum  pur­
purei co lo ris; pirosító (festék). Lzb. Cod. 
Med. Ili. 502. Cf. Plin. 35 ., 30.
Purperia, ®, fors. idem quod porporia. 
Gall. p o u rp ris ; kerület. Ljuh. Mon. SI. II.
455. leventur et am oveantur om nes purpe- 
rie ex istentes circa Jadram .
P urtrilago, inis, (Du C.) putredo ; rot­
hadás. Bene. Pol. 110. Cf. Putrilago ap. 
Non. 21., 23.
P urugreh l, V. Purgrecht. Cod. Zi. v.
III. p. 119. 119. . .  . quod donum  . . . (per 
duos integros annos) . . . cum censu terragy 
purugreht dicti . . . pignori obligasset, 
ymmo o b lig a v it.. . eom odo.quod dictum cen­
sum annualem , videlicet purugreht, nom ina­
tum . . . annuatim  persolvet. [858.
Purule, p y ro la ; pirula, körtikc. Schlag.
P urulen tatio , (Du C.) pus, exulceratio, 
su p p u ra tio ; gyűlés, gennyedtség. Vem. 
Psych. 485 . Huc re fe ru n tu r : lmsiones capi­
tis, p ressiones cerebri per ossium  excretiones, 
per varios partim  in m em branis cerebri, par­
tim in cerebro ipso exortos scirrhos et tubera 
caussat® : hydatides, purulentatio, narcoti­
corum  venenorum  iisus etc. Cf. Coei. Aur. 
chron. 5., 10., 95.
P urum , liqu idum ; tisztán. It. netto. 
Jókai Pol. Div. III. 69. m arad 500 frt p u ­
rum.
P u ru m  v ille iiag iu m , (DuC.) villi­
corum  praedium, pro quo servitia sine tine 
p ras tab an t. Új. Magy. Múz. III. 183. A b irtok­
jog azután négyféle volt 1. Tief de haubert......
2. L iberum  soccagium . . .  3. Purum  ville- 
nagium, parasztok telke, melyért határta lan  
szolgálattal tartoztak  az úrnak.
P us, p rad iu m ; (DuC. 2) ;· telek. Schlag.
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P u sc a r e P iito r lo P y r o te c h n ic a.■»Hi
P uscare, sclopeto ictus d a r e ; lövöl­
dözni, puskázni. Székest, főgymn. Ért. 
1894/5. p. 51. nem (latin) tanárnak  való, mert 
ilyen hibákat követ el: ista argum entum , cu­
rabo te vapulari, ipse etiam  pergit puscatum, 
debio vobis gratulare etc.
P uscarius, sclopetarius ab Hung. 
puska: sclopetum. Epist. Proc. p. 14 : cum 
puscariis . . .  insurgere . . . velitis.
P u sicu lu s, p a rv u lu s; kicsinyke. Ge­
org. Sirm . T. 810. Et ipse Paulus pusiculus 
stature erat.
P u sillitas, atis, (Du C.) segnitia: csüg- 
getegség, gyarlóság, lt. pusillitä. Beng. Ann. 
Er. Ccenob. 201. ne continua malorum mole 
pressa, anim o contabescat m ortalis pusil- 
litas. Passim ap. scriptores ecclesiasticos.
Pusta, * ,  pascuum ; legelő, puszta, Lzb. 
God. Med. II. 603  : in sic dictis pustis  seu 
pascuis.
P usteru la , ®, (pusterla, pusterna, pus- 
terula, posteru la), poste rio r porta  vel portula 
alias posterna, Latin is: posticum ; hátsó ajtó. 
It. postierla. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 563. et 
domum, qn® est ad pusterula  cum molen­
dino.
Puszta, se, prsedium ; puszta. Szirm. 
Hung. in. Par. 2. sed proverbium  est Hunga- 
rorum  : si in Hungária pusztáé  (sic prsedia 
vocant) non fuerint, boves Hungarici non ve­
niant amplius Viennam. Pusztám  in terpretes 
S. Scriptur® desertum  appellant e tsign itica t 
terrenum  aliquod vacuum, in quo pagus ali­
quando stetit; cur autem Hungari pusztáé pr®- 
dii nom en in Latino tribuant ? non assequor, 
nisi forte, quia quantum  olim Rom ani e prediis 
suis tantum  voluptatis et hi e Pusztis suis 
capiunt.
P u ta re , c o m p u ta re ; becsülni (adó­
becslésnél). Krönst. II. 442. an. 1536 : tudi­
tes  . . .  de stipendio earum  possessionum  pu­
taverunt flor. Cf. Cato R. R. 2., 5. Macrob. 
Sat. 1., 13., 5.
Putaticius, 3. falsus, fucatus, la rv a tu s ; 
színleges. Fej. Jur. Lib. 2 6 8 :  putaticia 
contrahi faciunt Matrimonia.
Putatitius, 3., p u ta tiv u s ; vélt, gon­
dolt. Gall. putatif. Knauz. Μ. Ε. S tr. Η. 438 : 
ins hoc putatitium  ad Regnum etiam Hun­
gari® extendere posse autum avit. Fabó Monn. 
Evang. II. 100.
Putativus, 3., V. Putaticius; (Du C. 
existim atus). Cher. Jus. Eccl. II. 168. M atri­
monium putativum  cum vir et femina con- 
iugum m ore vivunt et p ro  coniugibus publice 
habentur, licet reipsa M atrimonio valido iuncti 
non sint, copulatio talis M atrimonium puta ti­
vum  vocatur et conviventes putatii con- 
iuges nuncupari solent.
P u teu s ex tr a c to r iu s ; szállító 
akna. Ger. Förderungsschacht. Besztb. Levt.
P u teu s com m u n icativu s; lég­
akna. Luft-Schacht. Besztb. Levt.
P u teu s h y d ra u licu s ; gépakna, 
Besztb. Levt.
P u teu s m eta llicu s; akna. Juriev. 
Jur. Met. 83. Puteus Metallicus (Schacht) 
est illa fodina, quae perpendiculariter in viscera 
terrae descendit.
P u teu s pneum aticu s, fodina per 
quam aér im m ittitu r; légakna. Besztb. Levt.
P uteu s salis, salis fo d in a ; sóakna. 
Doc. Fám. Soos. Sec. 14. [Jogt. Emi. I. 405.
Putna, ae, lab rum ; puttony. SI. pulna.
P utorio , o n i s : m ustela p u to ria ; gö­
rény, menyét. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. IV. 73. _
P u tosiu s, i, (Du C.) cati seu felis spe­
cies -.görény. Gal. putois. Cf. Putorio. Piszter 
Szt. Bernét I. 343. putos iorum  seu Veso- 
num  pelles.
P utreiactio , actus putrefaciendi, pu­
tredo ; rothadás. Szentiv. Curios. Mise. 57. 
hanc vero causat quandoque, quia dum gleba 
m ulto iam hum ore abundat, si superveniat 
adhuc novi hum oris Lunaris accessio, terrae 
particulae naturae igneae extinguuntur, unde 
sequitur putrefactio, quam nimius hum or in­
ducit. Cf. Cassiod. in psalm. 15., 11. Augustin. 
Ep. 33 ., 5. Csel. Aur. Chron. 3., 4., 52.
P u trescen tia , putredo  ; rothadás. 
Bene Med. III. 249.
Puttón , V. Putna, S. Benkő. Pop. Misk. 
45. quae (baccae) in Vasa ad vindemias fa­
brefacta (Puttón) collect® p. 46 . Recipe uva­
rum  passarum  sine racem is collectarum m en­
suras (Puttón) duas . . .
P uzupus, i, fors idem quod Podsupus. 
Ljub. Mon. SI. I. 44 . an. 1227 : audivimus ab 
ore Draxica puzupo de Absero.
Pyctatium , i, index, cata logus; jegyzék, 
lajstrom. (Páriz Pápai.) M. Soiterus De 
bello Pannonico p. 572. quem e t ipse mox re ­
cognitione peracta, militumque nom inibus 
in tra  pyctatia  receptis to to  insecutus est cum 
exercitu.
Pygistse, arum , libidinosi hom ines fors, a 
gr. πνγίζειν: fajta lankadni, fajtalanko- 
dók. Cod. evang. T. I. p. 2 2 1 : Audio te , mi 
fill (pace tua dictum  volo) canonicas pygista- 
rum  horas, nescio quo pietatis zelo ductum 
sensim revocare.
Pyladea iid es, intim a f id e s ; benső 
hűség. Cod. Evang. T. I. p. 181 : Pyladea 
tua fides mihi nota est.
P ylatoriu s, 3., V. Pilatorius. Szam. 
Tih. Apáts. p. 1 8 : 1340. Duo molendina 
pylatoria  w lgariter korloiv dicta. 0 .  L. D. 
3337.
P y lii anui, anni proved®  senectutis 
N estoris ; hosszú idő. Fabó. Monm. Evang.
108. quandoquidem  omnium bonorum  iudicio 
hic Pylios annos vivere dignus erat.
P yloclastru m , Petarda, Ger. Tlior- 
Brecher. Fal. Arch. Mil. 141.
Pyntha, ®, m ensu r*  sp e c ie s ; pint. Ger. 
Maass. Buny. Vár. tö rt. I. 360. quod vina . .  . 
nunquam  possint m aioris pretii vendi, quam 
pyntha  vini pro denariis quatuor.
P yram id alis, e, (D uC .), pyram idatus; 
gúla alakú. It. piram idale, p iram idato. Beng. 
Ann. Er. Ccenob. 315 . A fronte porro  u trius- 
que praefat® imaginis du® consistebant py­
ramidales column®. Boet. Instit. Arithm .
2., 4.
Pyram idarium , pyram is; gúla. Szé­
kest. főgymn. Ért. 1894 /5 . 61. Ei contiguum  
est pyram idarium  ex asseribus elevatum 
et scumnulis sectum , solitis pyram idibus p ro ­
visum.
P yram id atim , in pyram idis form am, 
s tir i*  in modum ; gúla formára, jégcsap 
módjára. Wernherus. De adm. Hung, aquis 
p. 853. ex ipso id, quod vocant vitriolum, 
quod Gr®cis clialcanthum, Latinis atram entum  
sutorium  destillat pyram ida tim  concrescens 
stiri® in modum.
P yrategium , tem pus, quo igne exstin­
cto m onachi dorm itum  iban t; tűz-, gyertya- 
oltó idő. Nagy Hier.
Pyraustse in te r itu s ; azok ellen, 
kik maguk vesztük okai. Szentiv. Curios. 
Mise. Dec. II. P. II. 27. Pyranstae interitus. 
In eos, qui sibi ipsis exitium accersunt.
Pyrgus, i, 1. arx ex gr. πύργος 2. infun­
dibulum, c o lu m ; vas forma met®, cono vel 
turbini simile, ubi desinit, foramen h a b e n s ; 
i. vár, 2. töltsér. Cell. Bell. 838.
Pyritacetis, 3., (a gr. πνρ e t τακερός) 
quod in igne fundi potest. V. s. Additamen­
tum %; tűzben olvasztható).
Pyrobola, -orum , vox Gr®ca πυρο­
βόλα τά, ignita-, ardentia tela ; tüzes, égő 
hajítódárda. Ön. 13. I. 11— 12. ( I l i . . .  
to rm entis et m ortariis magna pyrobolorum 
et bom barum  quantitate injecta ad deditionem 
cogere nitebatur . . .
P yrob olarius, adi. a pyrobola subsl. 
m ore adhibitum , miles, qui ignita tela jaculari 
solet, qui pyrobolis fungitur; tüzér, gráná­
tos. Pyroboliarum : mendum typographi- 
cuni est p ro : pyrobolariorum .R ák.Ö n. 236.1 . 
3 0 — 31. (31.) . . . illum quondam  in legione 
mea Gallica pyroboliarum  centurionis mu­
nus obivisse. Beug. Ann Er. Coenob. 1372.
P yrob olia  res, res pyrotechnica; tűz- 
müvészet. Tör. Tár. 1888. p. 163.
P yrob olu s, i, missile pyrium ; rakéta. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 252. Ex 
recreativis ignibus sunt prim o Pyroboli, quo 
nom ine veniunt papyracea illa involucra, cy­
lindri forma, c pyrio pulvere facta et in altum 
per aera  ut plurimum vi ignis scandentia. P ra - 
terea s ituan tu r quoque et conficiuntur tali modo 
pyroboli, ut pluviam ignem spargant, imo 
lias diversi coloris etiam  efficiant.
2. P yrob olu s, i, gránátgömb, tüzes 
golyó. Ger. Granate. Beng. Ann. Er. Coenob. 
372 . globos ferreos seu granatas aliasqoe p y ­
robolorum  species in magna copia elabora­
tas per fores et fenestras horrido cum boatu 
ejaculabatur.
P yrolus, i, globus ignifer; tüzes golyó, 
Tör. Tár. .1888. p. 163.
P yrom antia , (πνρ +  μαντεία); tüz- 
jóslás. It. pirom anzia. Gall. pyromancie. Ger. 
W ahrsagen aus dem Feuer. Vern. Phil. Mor. 
254. geom antia, hydrom anlia, pyromantia, 
quo per signum  aliquod in terra, aqua, igne 
editum  . . . futura tamquam certo  eventura 
pnedicuntur. Isid. 8., 9., 13. Mythogr. Lat.
3 ., 12.
P yrop iiicu m  coctu s ; t&zm&vesek. 
E gyűjtőnévvel neveztetnek a károlyvárosi 
ezéhszabályokban az egy ezéhben egyesült 
kovácsok, lakatosok, bádogosok, ezüst-, sárga­
réz -  és puskam üvesek. Kecsk. W . P. Ötv. 52.
P yrosu s, 3., saxosús (Ap. DuC. pyrus™  
petra seu m eta lapidea) in modum pyramidis 
desinens ; gúlaalakú. Cod. Dip. Hung. Arp. 
V. III. 31 ., 41 . ascendit ad m ontem , ubi esi 
lapis, qui Turschan nom inatur et de illo monte 
ad parvum  m ontem  pyrosum  et inde perve­
nit ad duas metas.
Pyrotechnist, ®, V. Pyrotechnica. 
W allaszky 553 scientia Rei Militaris cum A r­
chitectura, Pyrotechnia, Re Torinentaria. 
Rév. Pl. 16.
P yrotechn ica , * , ars ignium artificioso­
rum  lingendorum , ars pyrotechnica; tűzmívé- 
szet. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 252 . 
Post inventum  pyrium pulverem varia arti-
P y ro  th e c a P y th o n ia sm u s Q u a d r ip a r titu s  847
flcialium ignium excogitata sun t genera, quae 
tamen ad duo summa revocantur Nempe : vel
ad ignes serios sive defensives sive offen­
sives vel ad ignes festivos seu recreativos.
P yrotheca, m issile pyrium , radius py- 
r iu s ; rakéta. It. razzo. Gall. fusée. Rakete. 
Tomts. 193. verum  potius circa tactum cor­
pus rutilantes in sta r solis cuiusdam aut par­
va1 pyrothecae l/a  poli, c irciter in diam etro 
habentis.
P yrrh on ism u s, i, de om nibus rebus 
dubitandi ratio  ; mindenről való kétkedés. 
(U eyse: die Zweifellelire des P yrrho , eines 
allgriechischen Philosophen, w elcher lehrte, 
man müsse an Allem zweifeln, um die W ahr- 
heil zu erforschen). Törvt. Msz.
P yrricliia  G erm anica, V. Germ, 
pyrrichia. Száz. XVII. 761.
Pysale, (Du G. Pysalis) ves tia rium ; ruha­
tár. Cod. Dip. Arp. W enzel. I. 36. tilias ad 
py salia.
P ythm enulcum , vectis fe r r e u s ; fe­
nékvonó. Pár. Páp.
P yth on issa , femina, quae vaticinatur a 
Pythia, IIvfHa, sacerdote Apollinis; jo s io  asz-
szony. it. litonissa. Fej. 1., 249. quia ex ter­
minavit Saul om nes Pythonissas de terra.
P yth on iasm u s, i, pythonico spiritu 
agendi ratio  ; jóslás. Kőnek Egyh. 422.
Pyw ha, m ensura vinaria Saxonica. Monm. 
Comit. Trans, i. 838. an. 1888. In Barcza, 
Chyk Gyergyo et tribus sedybus de uno 
cubulo avene denarii quinque, pro mu pywha 
vini, hoc est pro m ensura saxonica Eythel 
vocata, denarius unus, ubi autem eythel m aior 
est, iuxta quantitatem  solvatur.
Pyxa, ai, se lopetum ; puska. Ger. Büchse. 
K rönst. III. 4 8 0 : theca ad pyxam.
1. P yxidarius, Benkő. Im. Nat. Sic. 47. 
Huius classis homo fPyxidarii, sive Plebeii, 
Közrendek, Gyalogok, Darahantok (hoc 
est Pedites] vocatur Hungarice Darabont ex 
Germanico T rahant, latiné vero  Pixidarius 
hoc est Sclopetarius e Büchse itidem Saxo- 
num, quibus selopetum, quali pedites nostri 
u tebantur, hoc nomine notatur.
2. P yxid ariu s, qui pyxides p a r a t ; 
puskaműves. Fr. Lib. Rt. I. 44 . andree pixi- 
dario de Jaycza dati sunt. Fjp. Szám .478.,493.
P yxid u la  tabacaria, theca sternuta-
toria ; to b á k - ,  b u r n ó t ta r tó . Ger. Schnupf­
tabakdose. Pár. Páp.
P y x is  (pixis), p roprie  significat vascu­
lum e buxo excavatum  a πνξυς, buxus Ap. 
Brut, species machinae bellicae, ut ap. plures 
script. ®vi medii selopetum : puska. Rrut. 
Hist. IX. 47 ., 19. quousque pixidis globo 
in teriit. XII. 304., 9. appletas pyxides  to r- 
m entarii pulveris XII 338.. 20. prieter tor- 
m entarias pixides XIV, 488., 3 3 :  insertis 
parvis fistulis quas vulgo, non male, quod 
pugno gestan tur, pyxides vocant.
P w rk eytu , (a gr. πυρ καίω) census, 
reditus species. Tör. Tár. XII. 38 . nec non 
Candelarum  cerearum  tem pore divini officii, 
puta M issarum celebrationis, in altaribus ac­
cendendarum  disposicione annuum  censum sive 
redditum  wlgo pw rkeytn  dictum.
P w rp ian u s, V. Purpianus. Tör. Tár. 
1888. p. 870. una vestis ad equitandum  de 
pwrpiano  colore zewrke . . . subyeza de 
panno pwrpyano  zewrke.
P w tth on , V. Puttón. Tör. Tár. 1888. 
p. 806. Item pwtthon  unum deauratum  Bras- 
soviie nov iter laboratum .
Q
Quacila, ae, coturnix ; fürj. Bárczay.
Q uackeri, seu Trementes, trepidan­
tes, Foxii su toris discipuli (Du C.) apud An­
glos, fanatici, quos Galli tremblents vocant, a 
trem endo corporis motu, quem in ter precan­
dum affectant, quasi essent iudiciorum divi­
norum  terro re  percu lsi; rezgehitüek. Nagy 
Hier.
Quacqueri, V. Quackeri. Not. rei. II. 
244.
Q uackerianus, assecla sutoris Georgii 
Fox, qui aucto r erat secta: sic dictorum  quake- 
rorum  in Anglia an. 1680. (Quakeri vel 
Quäkeri proprie trem entes ab angi, quake: 
Irem ere ita dicti, quod divina m entis excitatio 
contrem iscentibus artubus se insinuare sole­
bat) ; rezgehitüek. Kér. Nap. 20.
1. Quadra, m, quarta pars (Du C. a l . s . ) ; 
negyedrész. Ger. Viertel. Krönst. I. 688.
2. Quadra; se, panis, portio (Du C. al. s . ) ; 
kenyér, illeték. Kér. Nap. 4. P rim ariusságra 
cand idálta ttam ; házba lakni a conlrascriba 
quadrájára. Cf. Senec. et Hör. Ep. 1., 
17., 4 9 .'
3. Quadra, particula (Du C. al. s . ) ; ré­
szecske, falatocska. Kol. Am. I. p. 46  : Ne­
que tamen hsec a nobis dicuntur, quasi m era­
cioris vini usum, aut lautiorem  quadram, 
vel legionario vel equiti nostro  inviderem us.
Q uadragenarium  vas, vas quadra­
ginta congiorum ; negyven pintes hordó. 
Krönst. III. 289 ., 423. Cf. ap. Catonem do­
lium.
Q uadragesim a, a:, (Du C.) quadra­
ginta dierum  solenne ieiunium  ; negyvennapi 
böjt. It. quarésim a. Gall. quadragésim e. Szirm. 
Cf. Hier. Ep. 41 ., 3. et scriptores ecclesia­
sticos.
Q uadragesim alis, 2., ad quadragesi­
mam pertinens, per quadraginta dies d u ra n s ;
negyven napig tartó, negyven napos. 
Quadragesimale ieiunium: negyvennapos 
böjt. Asp. Pr. Chr. p. 444. 1. 7— 8. (8 .): . . . 
ad recolenda sanclse crucis m ysteria me hoc
quadragesimali jejunio  prteparare 
lueram.
Q uadragexim um , i, pars quadrage­
sim a; negyvenedik rész. Cod. Dip. Arp. Coni. 
XI. 194. Et quicunque repertus fuerit habere 
vel com perasse de m ercibus ipsorum  de illis, 
que fuerunt de Sclavonia, solvent quadra- 
geximum  . . .  e t cum venerit, nisi m anifesta­
verit Vicedominis m erces, ex quibus solvere 
debet quadrageximum  et fraude mediante 
celaverit et Vicedomini cognoverint, accipient 
ab eo quadrageximum  duplum etc.
Q uadrangularis, e, quattuor angulo­
ru m ; négszögletü. It. quadrangoláre. Gall. 
quadrangulaire. Verancs. V. 369 . concedimus 
Vobis insignia luce nobilitaria, videlicet: scu­
tum erectum , quinque habens areolas seu co 
lumnas aureo et caesio colore distinctas per 
obliquum a superiori latere dextro  ad inferius 
sinistrum  recto  diam etro perductas et figura 
quadrangulari inclusas.
Q uadrans h oro log iar iu s, tabula, 
cui horarum  notae in scrip te  s u n t ; számlap. 
Gall. cadran. Ger. Zifferblatt. Krönst. III. 423 : 
quadrans horologiarius ad turrim  Porticte 
pictus.
Q uadrans lapis, lapis q u a d ra tu s ; 
koezkakö. Krönst. III. 422.
Q uadrantum  M agister, fertály- 
mester. Ger. Viertel-M eister. Egri levélt. Re­
praesentatio m agistratualis in m erito petita: 
Michaelis Bárdos fu iti Quadrantum m a­
gistri. 1801.
Quadrata ulna, Georch. H. T. IV. 178. 
azaz 864 rétű  (quadrata) királlyá öl egy ki- 
rállyi holdat (iugerum regalis mensurae) 
és illyen 180 királlyá hold egy király ekem ér­
téket (aratrum regale) Άΐχι egy jobbágy- 
helyhez tartozandó kintvalót teszem
Quadratarius, (D uC .) lapicida, qui la­
pides expolitat; kőfaragó. Nagy Hier. Cf. Si­
don. Ep. 3 ., 12. Cod. Just. 10., 64., 1. G ro- 
mat. Vet. 302 ., 9.
Q uadratus, i, pileus sacerdotum  for-
vo- I mám quattuor angulorum  habens ; négyszög­
letű papi süveg. Szirm. Kaprin. Eloq. I. 780. 
superpclliceum, stolam aut quadratum, ut 
aiunt, dirigere inurbane, screare, tussire.
Q uadriangularis, quattuor angulo­
rum ; négyszögletes. Arch. Rák. IX. 6. Fej. 
X. 2., 101. elypeus quadriangularis.
Q uadriarticulatus, 3., quatuor arti­
culis constans ; négyizü. Alexy 23.
Q uadricornus, (DuC. quadricornium ) 
quattuor cornua h ab en s; négyszarvú. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 220.
Q uadrienualis, e, quadriennis, qua­
tuor annorum  ; négy éves. Verancs. II. 273. 
profectus est inde Tarsatum  oppidum, sacra: 
olim Nazarenae, nunc Lauretana: dom us hospi­
tio quadriennali nobilitatum.
Q uadriga virtutum , (DuC.) Qua­
tuor virtu tes c a rd in a les : prudentia, iustitia, 
tem perantia et fortitudo ; négy sarkalatos 
erény. Nagy Hier.
Q uadrigare, (DuC.) quadrigis vehi. V. 
s. B igare; négy fogatú kocsin járni.
Quadring, V. Quartinus. Kelem. Hist. 
Jur. Pr. 170. Numi Hung. 48. Valor floreni 
aurei sub Sigism undo in centum  denariis seu 
ducentis obolis defixus est, quum m arca de­
cem pensas seu quadrigentos denarios conti­
neret. De leviore denariorum  specie Qua­
dring  dicta, quatuor unum denarium  seu qua­
dringenti ac devalvatione eius facta, mille 
plane m quabant floremini. Alia m oneta erat 
Ducat, a decade, quod decem efficerent de­
narium , cuius anno 1430. tamquam obo lite  fit 
m entio.
Q uadripartio, partitio in quatuor par­
tes ; négyelés. Ger. Vierteilen. Krönst. 1. 432.
Q uadripartitus, non solum de litteris 
aut diplomatibus in quattuor partes divisis 
(Fore.) sed dieitur etiam  de iis, quae in quat­
tuor exemplaribus sunt scripta. Eam notionem  
inesse adiectivo diplomatis lotius contextus 
p ro b a t ; négy példányban. Cod. Dip. Arp. 
Cont. II. 310 . Ut igitur huius rei series robur
69 *
5 i8 Q u a d r isa cra m en ta r tt Q upestio su g g e s t iv a 1. Q u a ra n te n a
perpetue firm itatis obtineat, p resentes litteras 
quadripartitas dictis Abbatibus et nobilibus 
concessimus, quartam  partem  earundem  in 
nostra cam era reservando.
Q uadrisacram entarii, M elanchto- 
nis sectatores, qui tantum  quatuor sacra­
m enta esse d o c e b an t: baptismum , ccenam do­
mini, rem issionem  peccatorum  et consecratio­
nem sacerdotalem ; négyszentségvitalók. 
Nagy Hier.
Q uadrisom um , (Du C.) vox hibrida 
ex quatuor e t σώμα =  arca, loculus, sarco­
phagus quatuor corporibus in se rv ien s; négy 
halottas sír. Pár. Páp. f.f. Reines in s « 1, cl. 
2. no. 437.
Q uadriviales sc ien tia 1, in quadri­
vio trudi solita: s c ie n t i* ; felsőbb tanfo­
lyaméi tárgyak. W allaszky. I l i .
Q uadrivialis lacultas, schola qua­
tuor classium superiorum  ; négyosztályu is­
kola. W allaszky H O . docturum  quadrivia­
les facultates.
Q uadrivium , (Du C.) superior discipli­
na: c u rs u s ; felsőbb tanfolyam. Száz. XXVII. 
4-89. Cf. Boet. Inst. Arithm . I ., I . p. 7., 2b. 
et 9., 28. Sehol. Vindob. ad Hör. art. poet. 307.
Quadrula, se, tabula quadrata conciden­
dis rebus cibariis fa c ta ; négyszögéi vágó- 
deszka. Krönst. II. 482  ; scissoriis seu qua­
drulis vulgo scheyben.
Q uadrum , i, patella (Du C. al. s . ) ; tá­
nyér. V erancs. VI. 344. Ad pelvim, ad gut­
tum prim us, m eoque prius apponere quam 
suo quadro om nia et mecum m eliores epu­
larum portiones quasque comm unicare sem per. 
Cf. Verg. Aen. 7., 115. Juven . 5 , 2 .
Q uadruplica, negyed felelet. Cod. 
Camb. Merc. 96. Diar. Com. II. 76. Kass. Jur. 
Civ. 1. 152. Si vero A ctor ad similem obiectio- 
nem aliquid respondeat, responsio  talis voca­
tu r Replica vel Replicatio —  et sic dein re ­
sponsio, quam ad replicationem  Actoris I. dat, 
d icitur Duplica vel Duplicatio et quam reddit 
ad hanc Actor, Triplica vel Triplicatio et si 
hanc rursus refellat I. Quadruplica aut 
Quadruplicate  audit.
Q u ad ru p lica te , V. Quadruplica.
Q uadruvium , ubi via in quatuor par­
tes a b i t ; quadrivium  ; keresztüt. Batty. Leg. 
T. II. 8b. an. 1082. Cf. Catuli. 58., 4 . Juven. 
1., 64.
Quaesiticius, 3., acquisitus ; szerzett. 
Oláh. Cod. Ep. 16. Regem nostrum  quantum  
in se est a rb itro r tolis viribus innisurum  ad 
nostram  regnique sui tam aviti, quam quae- 
siticii tutelam.
Quaesitor, V. Commissarius. Hist. 
Ecc. Ev. 12. dimissi fuere ad Superioris Hun­
gária· Liberas Regiasque Civitates duo Quae­
sitores (Commissarii).
Quaesitus, 3., s p u riu s ; talált, fattyu. 
Nagy. Jus. T rans. Sax. 102. Videamus etiam 
de successione illorum, qui illegitimi sunt seu 
qui extra m atrim onium  ex illicito coitu nati 
sunt, quorum  alii sunt spurii vel vulgo quae­
siti, alii ex dam nato incesluoso concubitu, alii 
ex adulterii com plexibus nati.
Quaestio facti, rem , factum concer­
nens qum stio ; a tárgyat érdeklő kérdés. 
Törvt. Msz.
Quaestio iuris, ius concernens qum­
stio ; jogi kérdés. Törvt. Msz.
Quaestio m eritoria,V . Meritorius; 
derekas kérdés. Törvt. Msz.
Quaestio su ggestiva , responsum  sug­
gerens qu m stio ; feleletet sugalló kérdés. 
Törvt. Msz.
Q uaestionarius, 3 . ;  kérdező. Seve- 
rini 81 . Methodus a) quaestionaria in te rro ­
gando el respondendo ordinem  cogitationum  
exponens.
Quaestionatus, 3., de quo a g itu r; kér­
désben levő, kérdéses. Opin. }'. I. Sec. II. 
§. 9. Kass. P. P. II. 118. Voto seu opinione 
Proponentis super quaestionato negotio de­
prom pto.
Quaestor, (D uC.) rerunt exteriorum  ad 
vitam necessariarum  p ro v is o r ; kereskedő. 
Tab. Conscr. M ercatores. Quaestores.
Quaestor camerae regiae, viri a 
cam er*  consiliis reg i*  ; -a királyi kamara 
tanácsosa. V erancs. IV. 11. V erancsics et 
Zay camerae regiae quaestoribus S.
Quaestor carn ium  in fu m ata­
rum , botularius ; q u * sto r  carnium  fumo sic­
catarum  ; hentes. Pest. V ár. Levt.
Quaestor circu m foran eu s, V. 
Circumforaneus Quaestor.
Quaestor m agnarius, V. Magna­
rius; nagykereskedő. Törvt. Msz.
Quaestor p ulveru m  tabaccae, 
m ercator sternutam entorum  ; burnót keres­
kedő. Bene Pol. 125.
Quaestor ru ralis, tabernarius ; sza­
tócs. Ger. Krämer. Vect. Gen. 0 2 . §. 96.
Quaestura u n iversita tis, egye­
temi számtartóság. Poor .1. Zsebsz. 23.
Quaesturaiis, ad qumstum p e rtin e n s ; 
kereskedelmi. Opin. D eput. 39. Ad Causas 
ad desum tionem  D ebitorum , ex negotiationi­
bus quaesturalibus provenientium , et pro 
specitice designatis nundinis obligatorum .
Quaesturare, qumstum ex e rc e re ; ke­
reskedni. Opin. 1802. c.
Quaestus a li in  G rosso, m ercatura 
m ag n a ; nagyban való kereskedés. Kuk. 
Jur. I. 449.
Quaestus alia  Minuta, m ercatura
te n u is ; kicsinyben való kereskedés. Ger. 
Kleinhandel. Kuk. Jura  I. 448. an. 1761.
Quaestus d om atim  exercere, 
m erces ostiatim  venales p roponere ; házalni. 
Opin. 1810. Sec. III. Tit. 2. 1. quaestus do­
matim exerciti vulgo Hausiren.
Quagam a, (D uC. Qualea, qualia, qua- 
quil.a, quagania) coturnix ; haris, fúrj. Ger. 
W achtel. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
Q uagina, * ,p r o  : vagina, sicut guastare 
p r o : v as ta re ; tok. Száz. XT. 3b8. m issi duas 
quaginas cuttelorum  bohemicalium 12. pro 
quagina.
Q ualiíicando, distinguendo. Georch. 
H. T. IV. 31. akár a kérdésben forgó derék 
dologban vagy állitván vagy tagadván, vagy 
külömböztetvén (qualiflcando) vmit.
Q ualificare, certa qualitate donare 
(D u C .) ;  képesitni, minösitni, módosítói. 
It. qualificare. Gall. qualifier. Ger. qualificiren. 
Kass. Prax 1. P r*f. idmodi elaboratum  in r e ­
spectu Juventutis P a tri*  pro gerendis muniis 
officiisque publicis sem et habilem qualifica- 
tumque  reddere cupientis . . . Pázm. Dial. 
174. Moln. Patv. 6.
Q ualificatio, q u a lita s ; milyenség, 
minőség. Pel. De convers. s. Pauli s. III. c. 
2.: Ratio (qua ostend itu r res) accipitur ex parte 
qualificationis modi.
Q ualificative, qualitatem c o ncernendo ;
minőségét tekintve. Nagy. Jus. T rans. Sax. 
189. Dum reus litem qualificative conte­
statur.
Q iialificativus, 3., qualitatem  exami­
naris ; módosító. Kövy El. 674. alia est n e ­
gativa, alia aflirmaüva alia qualificativa, prout 
vel negat p ro tensionem  Actoris vel eam con­
fitetur simpliciter etc.
Q ualificatus officialis, aptus mu­
neri sustinendo off. ; minősített tiszt. Ger. 
qualiíicirt. Regül. Turm . P r* t. 4 L
Q ualiiieus, 3.. quali modo res acta sil ;
I milyen módon végbemenő. Pel. Pom. L. P.
I 111. D iv isio : Secundum deinde mysterium 
i <jualifice apparitionis.
Q ualitative, respectu, ratione qualita­
tis ; minőségileg. Germ, qualitativ. Veru. 
Met. 40. Hate est ratio  cur etiam partes totius 
cuiuspiam  sim ilares dicantur, si invicem et a 
to to  nonnisi q uan tita tive ; d issim ilares vero, si 
qualitative differant.
Q uam bire, cam biare ; váltani. Tör. 
Tár. 1893. p. 21.
Q uandoque, tandem  aliquando ; Tex­
tum V. s. Methodianislae ; valaha.
Q uantitative, (DuC.) quod quantita­
tem attinet, quoad quan tita tem ; mennyiségi­
leg. Ackerl. 10.
Q uantitativus, 3., ad quantitatem  per­
tinens ; mennyiségi. Pázm. Dial. 32ü.
Q uantivalentia, (Cf. *quivalentia, 
mquipollentia) quantum  quid va le t; mennyit- 
érőség. Cod. Dip. And. 11. lb ., 1 7 . 11. 28., 
33. p rop ter ignorandam  qualitatis el quan- 
tivalentiae.
Q uanto cyus, s*pe disiungitur, et pars 
altera pro vocabulo h a b e tu r ; minél előbb. 
Arch. Rák. III. 208.
Q uantoplus, p ro : plurimus (Hungaris- 
m iis ) ; mennél több, (igen sok). Cod. Zi. T. 
I. 3 0 8 :  Et fenum . . . quantoplus illic fuisset 
inventum .
Q uantulecunque, adv. ad vocem 
quantu luscunque; némileg. Andr. Pann. 258.
1. Q uantum , quam ; mint. Frak. Mát. 
lev. 1480- II. 6 : D eferuntur (sc. t r ib u ta ) . . . 
non tam nobis, . . . quantum  pro necessi­
tate christianitatis.
2. Q uantum , i, res  a liq u an ta ; meny- 
nyiség, kvantum. It. quanto. Arch. Rák. IX. 
466.
Q uantum  auctionate, V. Auctio- 
nalis. Diar. Com. II. 96.
Q uantum  con trib ution ale, pars
rata t r ib u t i ; adóilleték, adóösszeg. Kuk. 
Jur. I. 476 . Kass. Prax. I. 3b.
Q uantum  diu, pro : quamdiu, donec, 
dum ; a meddig. Han. Mon. Ju r. V. I. 10. 
au. 1265 : si se. m ulier non habuerit unde sol­
vere, s te t in carccre, quantum diu  solverit.
Q uantum  qrationale, pecunia alicui 
loco m oto solvenda, em eritum  ; kielégítés. 
Ger. Abfertigung. Opin. 1802. §. 73 . Y2.
Q uantum  lerrestra le , úri adó- 
illeték. Pfahl. Jus. Georg. CXXI1. Ut Domini 
defixa ab antiquo reluitione operarum  (Robo- 
tarum ) in 8  florenis a singulis sessionibus pen­
dendis, qui in quanto terrestraU censu do­
minico annuorum  11 florenorum iam inclusi 
sunt, contenti sint.
Quaqua vers um, quoquoversus; m in­
denfelé. Tag. Erd. II. 4 2 0 : transm ittenda . . .  
quaquaversum . .  . exemplaria.
1. Q uarantena,*, (DuC. 4.) spatium
2. Q u a ra n te n a Q u a r ta  p u a lle r ls Q uartinj)
40  dierum  ab It. qunrantana; vesztegidő. 
Gall. quarantainc. Ger. Quarantäne. Epist. 
Proc. P. III. p. 8 4 8 : p r*v iden t suam Dom ina­
tionem propter necessariam  quarantenae 
expletionem , longius m oraturam .
2. Q uarantena, ®, (DuC. Quarantena 
I .)  quadragesim a, (c a re n a ) ; böjt. Nagy Hier.
Q uarantesim um , pars quadragesim a 
rei alicuius. Gf. It. quarantesim o. Et M aigne: 
Quaranteira =  quadragesim a pars ; negyve­
ned. Fej. VI. 31., 33. tertio  quod hom ines de 
Trag, a quarantesim o solvendo to taliter abso­
luti redderentur.
QliaraiUia. ;e, sponsio , cautio, fides: 
kezesség, jótállás. It. quaranligia. Arch. 
Rák. I. 292. Vili. 182.
Q uarciim i, quarta pars ; negyedrész. 
find. p. 840. M attban báni Ju ra  an. 1273 : 21. 
quarcio cubuli de vino.
Quardia, custos corporis ; Arch. Rák. I. 
366. Az test után penig egy Compánia lovas 
Quardia azaz testőrző m ent.
Qvardianus, V. Guardianus. Száz. 
XXlf. 891. pater Qvardianus.
Q uarelus, (DuC.) teli species balista- 
rum, brevis, sp issior et forma quadrata. V. s. 
Coratia; nyíl. It. quadrello.
Q uarnachia, amiculum ; hosszú ka­
bát. It. guarnaca. Rác. Mon. SI. XIII. 86. an. 
1349 : familiares indui debeant . . .  induta 
et quarvachia.
1. Quarta, a;, m odus agri (Du C.) ; ne­
gyedföld. Száz. IV. 369. vendidim us et aren- 
davimus totam quartam  e t Cathedraticum  
Archidiaconatum de Zalhm ar Reverendissim o 
Domino Ladislao W aya Catbedrali A griensi 
pro flor, tricenti.
2. Quarta, quarta pars (puellaris) (Du C. 
8 . ) ;  leánynegyed. Kövy El. 117. Filia mea 
cum dote m atris sua; potest suam  quartam  a 
fratribus suis, a Fisco, aliisque m eis successo­
ribus petere.
3. Quarta, ®, (Du C. 4 .) praestationis 
agraria: species ; negyed, illeték. Gall, droit, 
impöl, quart. Ger. Gebühr, V iertel. V erancs. 
V. 329. IX. 32. Liceat etiam  ei de quartis 
statuere, qua: jurisdictionem  decim arum  epi­
scopalium sequuntur.
4. Qvarta vel brevia, conventus ex­
traord inarius judicialis, processuum  liquido­
rum et brevium  te rm in o ru m ; rendkívüli 
törvényszék. Samb. Tyrn.
Quárta cu n icu laris, aknanegyed. 
Juriev. Ju r. Met. 97. P roprie tario  Cuniculi 
hsereditarii com petit etiam  Quarta Cunicu­
laris seu quartus num m us, qui est subsi­
dium pecuniarium , quo U rburarii usum cuni­
culi ha;reditarii habentes, eiusdem  Cuniculi 
Proprietarium , in ferendis cultivationis cuni­
cularis sum tibus adjuvare ten e n tu r; consistit 
autem num mus quartus in compensatione 
V i expensarum , quas Cuniculus habuit a tem ­
pore ingressus Campi usque egressum.
Quarta ep iscopalis, quarta pars de­
cimarunt episcopalium ; püspöki negyed. It. 
quarto  episcopale, quarta parte. Verancs. V. 
339. pecunias ex arendationibus decimarum 
et quartarum episcopalium collectas at­
que alios redditus cunctos, quocunque voca­
bulo adpellen tur . . .  seu in specie in manus 
suas poscant . . .
Q uarta filia lis , idem quod quarta 
puellaris. Szered. Ser. Episc. 117. an. 1379.
Quarta Octava, negyedik nyolczad.
O pin.D eput. 84. Causae in facto Jurium  pos- 
sessionariorum  in tertio  Term ino, tardius au­
tem, cum finales harum  recte Causarum  deci­
siones per varias dilationes in longum ser­
pere consvevissent, in quartis Octavis, non 
obstante quavis allegatione linaliter term inan­
da: decernebantur.
Quarta p uellaris, qua: puellis redem - 
ptibiliter deputari solet ex Bonis avitis, et ju ri­
bus possessionariis, pro servitiis patern is, aut 
aliter pro sexu duntaxat masculino collatis ; 
leány negyed, Szeg. Rub. Pars I. p. 11. W er- 
bőczi 182.
Quarta quarta', sedec im a; tizen­
hatod rész. Bék. Pii. II. 37. in oppido . . . 
ubi decima solet colligi parocho sedecima ce­
dit, seu quarta quartae, id e s t : decima 
pars cedit archiepiscopo Strigoniensi (quarta 
pars decima1 capitulo e t huius quarta: partis 
quarta pars parocho oppidi (Csütörtök).
Q uartadecim ani, (D uC .); tizenne- 
gyedesek. Gall. Quartodecimans, quartodeci- 
m ains. For. Scr p. 11 : (Quartadecimani) 
Pascha credebant esse celebrandum  decima 
quarta Lunii, quicunque tandem  dies Hebdo­
mada: ille esset et illo in Dominicum incidente 
jejunabant. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. IX. 
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1. Quartale, vicus (D uC . al. s . ) ; vá­
rosnegyed. Ger. Stadtviertel. Krönst. I. 634. 
Monm. Comit. Trans. II. 182. in latitudine ul­
nam  et quartale et signetum  loci et quoque 
sui factoris habeat.
2. Quartale, quarta pars centenarii
(Du C. al. s . ) ; mázsa. egynegyed része. Ger. 
V* eines Centners. Krönst. I. 681.
3. Quartale, (Du C.) m ensura v in i ; 
quarta pars, q u a d ra n s ; negyediteze. Száz.
VI. 682. litterae Sigismund i unum quartale 
vini non valent.
4. Quartale, (Du C.) m e n su ra ; quarta 
pars m odii; negyed (véka). Tör. Tár. XI. 
137. Quartale avene, faríné.
8. Quartale, (Du C.) quarta pars a n n i ; 
negyed (év). Tör. Tár. 1888. p. 874.
Q uartales decumae, V. Quarta 
quartae. Verancs. VII. 178. Nondum mihi 
quidem ab redituum  tuorum  procuratoribus 
persolutae sunt quartales decumae anni 
MDL.
Quartalis, e, quarta pars, ad quartam  
partem  p e rtin en s; Jus quartale : ius quar­
t s  partis idem ac quarta puellaris. Cf. Törvt. 
M sz.: seu quartalitium ; leányt jószág- 
neqyed, leánynequed, neqqedioq .neqyed- 
örökség. Cod. Dip" Kár. I. 887 ., 364. prefa- 
tum ius quartale ac dotem et res paraferna­
les. Cod. Zi. V. 838.
Quartalista, ®, negyedtelkes. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. 448. Coloni, qui iuxta consti­
tutivum Sessionum , pleno num ero agros et 
prata possident, integrae Sessionis, qui di­
midiam partem , mediae Sessionis, porro  
unam quartam  tenen tes, Quartalistae, unam 
Octavam, Octavalistae dicuntur. Ffahl. Jur. 
Georg. II. 64.
Quarta litas, quarta pars ; negyed. 
It. quarta. Kass. Prax. I. 289. nec non trium
quartalitatum  adiacenlis praedii T. posses­
sores.
Q uartalitium , negyedjog, leányne­
gyed. a leányágnak kijárandó joga. An. 
Sc. I. 186. an. 1 8 1 2 : Quartalitium  Hunga- 
ris  dicitur a quarta parte puellari, quae eis ex
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bonis avitis, aut aliis etiam pro masculo dun­
taxat sexu collatis o b tin g it; salvo tamen F ra­
trum  iure, ut ®re partem  illam redim ere pos­
sint. V. W erbőczy Trip. Part. I. Tit. 88. Cod. 
Dip. Arp. Cont. V. 162. Georch. H. T. II. 13. 
Moln. Patv. 26. Kövy El. 208.
Q uartalitius, 3., ad quartam  partem 
bonorum  hereditariorum  pertinens, qua: puel­
lis et m ulieribus debebatur. Vide in Corp. Jur. 
H ung .: ius quartalitium  ; lednynegyedi. 
Cod. Zi. Vol. V. 324 : iura ipsorum  quarta- 
litia et dotalitia. Batty. Leg. I. 498 . (Synod. 
Reg. an. 1488).
Q uartalium , m ensura vini (D uC .); 
bormérték, negyed iteze. Cod. Dip. Arp. V.
162.
Q uartanarie, in quarta p a r t e ; ne­
gyedrészenként. Batty. Leg. 111. 207. an. 
1388 : quartanarie . . . r e c ip ie t . . .  de­
cimas.
1. Q uartanarius, 3., cui quarta pars 
decim arum  c ő n v en ieb a t; a tized negyedé­
ben részes. Szered. Ser. Episc. 93. an. 1388. 
Ecclesiae . . . quartanariae e t decim® quar­
tanariae.
2. Q uartanarius, 3., qui febri quar­
tana lab o ra t; négynapos láz. Bonfin. I. S.,
81. Quartanariam  Arborij puellam sola cu­
ravit epistola. Cf. Sehol. Juven. 9., 166. Sex. 
Piacit, medic. 2 ., 5.
Q uartareolum , q u a d ra n s ; negyed 
iteze. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 374 . quar­
tareolum  olei.
Quartarius, i, (DuC.) qui quartam  
partem  acc ip it; negyedrészes. Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 336. an. 1 3 9 2 : iura . . . specta­
verunt . . . ad . . . capitulum et m ensam  ca- 
pitularem  ipsorum  et quartariorum. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 481.
Q uarteria D itetalia, hospitium  tem ­
pore com itiorum  ; orszáqqyülési szállás. 
Diar. Com. II. 87.
Q uarterialis, ad hospitium  pertinens ; 
szállási. Diar. Com. II. 91.
Q uarterianus, per hospitia collocatus; 
beszállásolt. Tör. Tár. V ili. 164. per Quar- 
terianos Su® Mattis milites.
1. Q uarterium , (Du C.) quarta p a r s ; 
negyed. Ljub Mon. Jur. P. I. V. III. 2 2 0 :  si 
contigerit, quod a n im a l. . .  m orire tu r . . .  pa­
sto r . . . te n e a tu r . . . dom ino p rasen ta re  pel­
lem cum signo et quarteria  duo de . . . ani­
male.
2. Q uarterium , V. Quartirium.
Q iiarterizare, Inquarterizare q. v . ;
beszállásolni. Lop. Mon. SI. XX. 87. an. 
1697.
Q uartesium , (D uC. quarterium  1.) 
quarta p a rs ;  negyed. S tar. VI. 228. an. 
1328. singulam m ensura quartam , videlicet
quartesium.
Q uartiani, m ilites stipendiarii Polono­
rum  ; rendes lengyel sereg. (Wojsko 
Kwarciani). Az 1862-iki lengyelországi tö r­
vény az állambirtokokból (Starostoi) befolyó 
jövedelem nek V* részét (Kwarta, Quarta) e 
sereg fenntartására rendelte. Szentiv. Cur. 
Mise. 379. Sed et Ture® in suis Janiczaris 
et Poloni in suis Quartianis, quos perpetuo 
in te rtenen t ac solvunt, pr®cipu® vires ponunt 
vi exercitus. II. Rák. Gy. 440.
Q uartiannita, alumnus theologi® quarti 
a n n i; negyedéves papnövendék. Passim.
Q uartin(i, V. Quartinus. Numi Hung.
550 Q u a rtin u s Q u asi- c o n tr a  c tn s Q u ere la  In o ff ic io s i T e sta m e n ti
50. Ipsa quidem moneta nostra  m inor (i. e. 
vilior) Quarting vocata taliter et sub tali 
lega cudi debet, quod ad quamlibet m arcam 
argenti tini singulae septem  mare® cupri addi 
debeant. Tör. Tár. IV. 140.
Q uartinus, negyed. Numi Hung. 50. 
linee pessim® lig* species in Catalogo Szé- 
rlienyiano Mus. Nat. e rronee ad tem pus in ter­
regni relegata eadem est, qu® nom ine Quar­
ting, Quadring, Quartonig, Quartinus, 
Karting, Kathrygh  vel Fierling e t Flir­
ting  veniebat.
Quartio, onis, quarta p a r s ; negyed­
rész. It. quarto. Fej. V. 4., 91. quibus quidem 
de qualibet conditione pro victualibus admi­
n istrari debent —  una seu gallina, anser unus, 
quartio cubuli de vino, cum cubulo tuni pal­
marum, duodecim cubuli de pabulo, cum cu­
bulo quatuor palmarum.
Q uartiriatus m ilitaris, deverticu­
lum, hospitium militum ; katonai beszállá­
solás: lrodt. Közi. VII. I. p. 79.
Q uartirii m agister, hospitiorum  mi­
litarium  designator ; szállásmester. Tör. Tár.
1890. p. 91.
Q uartirissire, habitare, in castris col­
locatum esse ; lakni, elszállásolva lenni, 
kvártélyozni. Cod. Alv. II. 233. Computus 
militum emsareorum in Transylvania quarti- 
risantium  e t annonarum  iisdem per portio­
nes pro hibernis exsolventium , lb. p. 236 . Ez 
hazában quartélyozú róm ai császár ő felsége 
vitézi susten ta liójokra vetett eontributiók. 
Dip. Alv. II. 295.
Q uartirisatio, m ilites per hospitia col­
locare , beszállásolni. Dipl. Alv. II. 297. do­
mus ab onere quartirisationis immunes.
Q uartirium , dom icilium ; szállás, 
kvártély. Ger. Q uartier. Areh. Rák. I. 19. 
Dip. Alv. I. 34.
Quarti Status, Status Civitatum ; pol­
gárság. Moln. I’atv. 61.
Q uartling, Sim. Num. 80 . Minores de­
narii v iden tu r mihi fuisse üdém  cum moneta 
Quartling nuncupata a Sigism undo R. H. ad 
an. 1436. in D ecreto edito ob denegalam  
Episcopo Transylv. decimam, quod refert III. 
Andr. Szercday cum serie Episcoporum  T ran­
sylv. 150. an. 1436.
Quarto, quarta pars libr® (D u C .) ; ort. 
It. quarto. Gail, quarteron. Ger. Viertel. Eecsk. 
Ölv. 159. Sz. Moln. ort, quadrans floreni vel 
quarta pars thaleri.
Q uartodecim ani, (Du C. quarta- 
decimani) sic appellati, quod in 14 Luna, ut 
.linkéi, Pascha ce le b ra re n t; tizennegyed esek. 
Nagy Hier. Cher. Jus. Eccl. I. 133.
Q uartonig, V. Quartinus.
Q uarlualis, e, Quartuale, is, ad 
quartam  anni partem  p e rtin en s ; negyedévi. 
II. Rák. Gy. 317. nec prius a prima Aprilis in 
campum descendet, donec unius quarlualis 
stipendium  rec ip ia t; solet enim apud nos sti­
pendium militi num erari in quartualia.
Quartum , (Du C.) quarta pars (decim® 
g e n u s ) ; negyed. Vjestnik i. 185. an. 1289: 
quartum  pro terratieo.
Q uartusm et, V. s. M et.; negyedma­
gával. Mon. Com. Trans. I. 89. an. 1540.
Q uasi-C astrensis, mintegy kato­
nai (szerzemény). Kelem. Inst. Ju r. Pr. II.
9. Acquisii® res item Castrenses, si virtute 
meritisque militaribus ; Quasi-Castrenses, 
si aliis dotibus, scientiis, artibus sint parat®.
Q uasi-contractus, contractus p r* - 
i su m tu s ; kötésszerü szerződés. Nagy. Jus. 
i T rans. Sax. 97. Actio in personam  hmredis 
i est ex testam ento, qu® nascitur ex quasi- 
contraetu hteredis adeuntis, adversus eun- 
. dem ad praestandam rem  legatam. Georch. H.
- T. III. 27 . Hasonlítanak a kötésekhez ollyan
- kötelességek, melyek vagy valamely tétem ény-
■ bői, vagy a Törvényből önként eredvén a fe- 
, lekre háram lanak a nélkül, hogy mind a kel-
tejeknek nyilvánvaló megegyezések közben­
járó it volna. Ezen kötelességeknek eszközlő
■ okait tehát m integy kötésnek (quasi contra­
ctus) nevezhetjük. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 
605.
Q uasi-delictum , delictum  prasum - 
ptum ; mintegy bűntett4 látszólag bűntett. 
Kelem. Inst. Ju r. IT. II. 662 . Tribui autem 
consuevit ab Ictis delictum : l-o  in Verum et 
Quasi-delictum, illud dolo, hoc culpa solum 
com m ittitur.
Q u asld om icillum , domicilium ad
tem pus ; szemben az állandó lakhelylyel 
a tartózkodás (ideiglenes lakás). Kőnek 
Egyh. 341.
Q uasi felon ia, látszólagos felonia 
(hűbérszegés). scheinbarer Eehensfrevel. 
Vucli. Ju r. Feud. 222 . Quasi felonia est, 
qu® actu talis non est, séd pro  tali habetur 
ideo, quoniam a vasallo delictum est comm is­
sum, ob quod ex speciali iuris dispositione 
constitu ta est privatio feudi, etiamsi illud in 
dom inum  non sil commissum.
Q u asiordinarius, 3., vicem ordina­
rii gerens. V. Ordinarius; látszólag ren­
des, törvényes. Kon. Egyh. 105, jurisdictio 
quasiordinaria.
Q uasi-traditio, látszólagos átadás. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 76. Traditionis ICti 
plura distinguunt genera , puta, alia est l -o  
Vera ad res corporales pertinens, dum m obi­
les revera de m anu ad manum dan tu r ; immo­
biles vero p rasen tes  exhibentur ; alia Quasi- 
Traditio, i uri um incorporalium , qu® in d a n - 1 
lis declaratione, perm issione et accipientis usu 
ac exercitio  cessi iuris consistit.
Q uassatorius, 3., ad p istrinum  perti­
nens; ζιιζό. Opin. P. I. §. 13 : mola quassa- 
toria.
Q uastador, is, fosso r; ásó. Ger. Pio­
nier. S tar. XII. 68. an. 1551. bom bardarum  et
quastadorum  seu fossorum  . . . praefectum.
Q uatem bralia, om ni quarta parte 
anni solvendum didactrum  ; negyedévenkint 
fizetendő tandíj. Beszterceb. ág. gymn. Ért. 
1875/76. p. 34.
Q uatem bralis p ecunia , V. Qua­
tembralia. Beszterceb. ág. gym. Ért. 1875/6 . 
p. 52.
Q uatem brilis, ad quatuor tem póra 
p e rtin e n s ; kántornapi. Teut. Schul. I. 333 : 
Cantationibus quatembrilibus qui petulanter 
defuerit, ex proventuum  divisione excludatur.
Q uatenus, pro  : ut finali; hogy. Knnuz. 
M. E. S tr. 1. 254  : m andam us, quatenus . . . 
transm ittatis. Passim  ap. Jurisconsultos et 
Macrobium.
Q uaterdena, (D uC .I quadragesim a;
negyvennapi böjt. Nagy Hier.
Q uaterling, negyed. Sim. Num. 81. 
Quid per Quaterling intelligendum venial, 
ipsum nom en clamat V* partem  fuisse m aioris 
monet®.
Q uaternatim , per quaternos (Du C . ) ;
négysorosán. Marc. Ciir. Η. 58 . quaterna­
tim  connectendo triagm ina.
Q uaternetus, i, quaternus q. v. Ejuh. 
Mon. SI. XVII. 53. an. 1 420 : recepim us lite­
res . . . eum tribus quaternetis, in quibus 
notati sunt debitores.
Q uaternio, (Du C.) chart® invicem com­
pact®; négybe fogott árkuspapiros. (H eyse: 
Q uaterne ; Vierheft, e ine  Lage von 4 Bogen, 
die mit demselben Buchstaben bezeichnet 
sind.) Oláh. Cod. Ep. 200. Librum de ducibus 
Venetorum , quod opus pne te r primum qua- 
ternioneni totum  absolutum est. Gf. Mar. 
Merc. p. 811. (tóm . 48 ed Migne) et ap. rc- 
centiores.
Q uaternitas, ad normam trinitas; 
négységi. It. quatern itä . Ger. Vielfältigkeit. 
Lampe. Hist. Eccl. p. 1 4 9 : Quam som niant 
Sophist® Quaternitatem  detestor, qu® esl 
unica essentia indistinguihilis et tres distinet® 
person* . Passim  ap. scrip tores ecclesiasticos.
Q uaternulus, dem. ad qu a te rn u s; kis 
füzet. Ljub. Mon. SI. XVII. 270. an. 1424. in 
cedulis et qaaternulis.
Q uaternum , (D uC .) c h a rt*  invicem 
compact®; füzet. Gall. cahier. Ljub. Mon. Sl.
I. 325 : ostendens nobis . . . quaternum, 
in quo scriptum  erat.
Q uaternum  caput, c o d ex ; főkönyv. 
Ger. Hauptbuch. Han. Mon. Jur. II. 46. an. 
1312 : teneatur . . . eligere . . . hominem, qui 
debeat esse super custodia . . . civitatis et de­
beat habere penes se quaternum caput de- 
cenorum  omnium.
Q u aternus, a lia s : quaternio (Du C.) q. 
v. Tört. Tár. 1887. p. 188. item unus qua­
ternus in pergam eno partim  scriptus de con­
secratione episcopi.
Q uatnus,i,co rrep tum  pro : Quaternus 
q. v. Fej. VI. 137., 140. Exhibuit nobis privi­
legium in modum quatni seu libri factum.
Q uatrellus, sagitta. V. s. Lanzo; ijj.
Q u atricesim us, 3., quadragesim us;
I negyvenedik. R ai. Mon. SI. VII. 47. an. 
1044 : anno millesimo quatricesimo quarto.
Q iiatriennis,quattuor annorum , quadri­
mus, quadriennis ; négy éves. Kov. Form. St.
I I .  eos Equos equatialesde Equaria sua trien ­
nes vel quatriennes.
Q uatrum centi, p ro : quadringenti; 
négyszázan. Tör. Tár. 1888. p. 744.
Q u atu orcen ti , p ro : quad ringen ti; 
négyszáz. Megy. Tört. Emi. XXX. 124. an. 
1535. florenos quatuorcentos.
Q ualuor term in o ru m , (proces­
sus), processus long® litis. Georch. H. T. II. 
419. A zuj osztállyos ügyeletet, hosszas vagyis 
négy huzomú (quatuor terminorum) pe­
rek közé számlálja W erbőczy.
Q uerceatus, 3., quercetis in s itu s ; töl­
gyes. Fej. II. 265 . e t m onte querceato pra- 
tisque inter ipsum querceatum  montem 
sitis.
Q uercinus, qu erceu s; tö lg y fa ... Pfahl. 
Jus Georg. 288 . Urbárium  Slav. Glandium de­
cussionem  et Gallarum quercinarum  colle­
ctionem  p ra te r  refusionem  damni moderate 
castigari iubet. Monm. Comit. IV. 653. Cf. 
T ert. Cor. Mil. 43.
Q uerelanter, querendo, cum queri­
monia ; panaszképen. Ljub. Mon. SI. IV. 16. 
an. 1359 : querelanter exposuit. XII. 289. 
an. 1419. querelanter conquesta.
Q uerela in offic iosi T estam enti;
Q u ere la s  d u cere Q u e s ta u rlü s Q u in (|u íllio n e s im u s
a mostoha intézet elrontására való ke­
reset. Georch. Η. ΐ .  II. 294.
Q uerelas ducere, q u e r i ; panasz­
kodni. Ger. Klage führen. Reg. Turm. Priel. 26.
Q uerelare, (Du C.) queri de aliqua re, 
accusare aliquem ; panaszt emelni. Vjcslnik.
I. 142. au. 1468, quod si aliquis qnerelaret. 
God. Dip. Brüss. II. 157.
Q uerelatio, querim onia, querela, que­
stus ; panasz. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII.
281.
Q uerellare, (Du C. querelare) q u e ri; 
panaszt emelni. I ju h . Mon. SI. 274. an. 
1418.
Q uerelose, m isere, flebiliter ; panasz ­
kodva, sírva. Cod. Dip. Hung. Pat. 1. VII.
125. Ad nostram  accedens presenciam  nobis 
querelose significare curavit.
Q uerestarius, i, (Du C. f C antor in ec­
clesiis Anglicis, Clioralista ; karénekes. Ang. 
Q uerister, Gail, clioriste. Nagy Hier.
Q u erim onialis, ad querim oniam  per­
linens ; panaszos. It. di querim onia. Fej. IV. 2. 
108. in causa querimoniali nullus C hristia­
nus contra Judaeum in testim onium  adm it­
tatur.
Q uerquineus, 3., Idem ac querceus, 
quercinus, ad quercum  pertinens ; tölgy... Fej.
VIII. 2. 529 . deinde pro tenditur versus Ires 
arbores querquineus.
Querra, guerra , bellum (DuC) ; há­
ború. It. guerra. Steyer. Comment. Hist. Alb.
II. Chart. Car. reg. Hung. 1337. Discordiis et 
querris in ter nos et ipsos duces A ustri*  per­
durantibus (et passim ).
Q uerulans, (DuC.) actor, qui causam 
a g it ; panaszos jel, Cod. Alv. I. 22— 23. Mi­
vel thordai uraimék az megfogott latrokat az 
fogságból az querulans feleknek s az tö r­
vénynek is nagy pr* juditium okra azon nemes 
vármegye főtisztei és az querulansok hírek 
s annuentiájok nélkül el szokták bocsátani.
Q uerulare, conqueri (Du C. qu e ru la ri); 
panaszolkodni. Szék. Oki. 1. 178.
Querulari, (Du C.) q u e r i ; panaszt 
emelni. Cod. de Sztára II. 487. u t . . . expo­
nens —  non cogatur querulari.
Q uerulatio, questus, q u e re la ; panasz. 
Fabó. Monm. Evang. II. 210 . sed p r s te r  m o­
lestam querulationem  nihil superfuit am­
plius. Pel. In parasccre s. I. c. 22 . Cogitemus, 
qualiter virgo illa m ater querulationes fa­
ciebat.
Q uerulatus, i, reus (D u C .); alperes, 
vétkes. Opin. D epul. 40. Ad provisorias 
huiusmodi dispositiones pertinet, ut pro ra ­
tione adiunctorum , ne querulatus elabatur 
vel substantiam  suam  occultet.
Q uerulose, (Du C.) questu, conque­
rendo ; panaszlólag. It. modo queruloso. 
Szer. Not. p. 105 : Expositum est Nobis . . . 
querulose.
Q uerulosus, 3., (Du C.) querulus, que­
rela p len u s ; panaszos. It. queruloso. Vern. 
Psych. 268  illa; autem laetissimos una ac 
querulosissimos producere valeant tonos. Cf. 
Vulg. ep. Jud. 16. Cassiod. var. 9 ., 14.
Q uestarius, i, eleem osynarum  collector; 
könyöradományok gyűjtője. End. p. 577. 
(Synodus Rudensis an. 1 279 : 28). Nullus . . . 
questarius p ro  hosp ita libus. .  . recip iatur ad 
elem osynas querendas sine litteris domini 
pape . . .
Q u estionatus, 3., de quo agitur ; szó­
ban forgó. Tag. Erd. II. 136. an. 1 7 5 4 : syl- 
vae questionatae.
Q uestuarius, 3., stipem  quaesilans, col­
ligens (Du C. quaestuarius); könyörado- 
m ányt kérő. Gall, queteur. Ratty. Ger. 109. 
Non enim Deum confitebatur hunc Synagoga, 
quem crucifigebat, immo Filium Joseph Fabri 
et questuariae Mariae natum .
Q uethon, onis, questae seu tributo obno­
xius ; Gall. q u e s ta n t ; napszámos, robotos. 
Fjp. szám. 402 : XVIII. cubulos frum enti ex­
pendim us cum quethonibus e t stipendariis 
és 4 8 2 :  Item quethonibus, qui ara ren t in 
Michelschaw.
Q uidditas, (Du C.) quaestio quid sit res, 
natura r e i ;  miség. It. quiddita, quiditá. Germ. 
W esen. Kass. Ju r. Civ. 1., 255 . si proin quan­
titas, qualitas, quidditas, e t quottalitas ad­
judicati Boni esset determ inanda. Fej. X. 1., 
294. Jogt. Emi. I. 194. si nobilis persona . . .  
verba iniuriosa proferret, quidditas verbo­
rum est consideranda. Pázm. Dial. 3. Kub. D. 
Ilont. I. p. 355. (Sigismundus an. 1394). iuxta 
possibilitatis ipsius quidditatem.
Q uidditative 1. ex natura r e i ; Quid- 
ditativus, 3., 2. naturae rei respondens ; 
i. milyenség szerint; 2. milyenségnek 
megfelelő. Pázm. Dial. 150.
Q uietantia, ae, apocha (Du C .) ; nyug- 
tatvány. Kass. Jur. C iv.II. 177. Quietantiae 
sunt scriptae recognitiones super rite  praestita 
et percepta aliquali pecuniaria solutione.
Q uietantia ettapalis; katonaellá­
tási nyugtatvány. Moln. Patv. 30. Quietan­
tia ettapalis est, quae de victu per militem 
quidem non solvendo, Com m issariatice tamen 
seu per Coinmissarium vel per Commissaria- 
lum acceptando dari solet.
Q u i e t a n t i a  p r a e j u n c t u r a l i s ,  apo­
cha de ium entorum  su bsid io ; előfogatröl 
szóló nyugtató. Törvt. Msz.
Q uietan tion a les, V. Quietantia. 
Georch. H. T. III. 60.
Q uietare, acceptum testari (Du C. al. s . ) ; 
nyugtázni. It. far quittanza. Gall. quittancer. 
Jogt. Emi. T. II. 1. p. 462  : quantum  . . . 
foeno . . . praestiterint, quietent. Dip. Reip. 
Rag. 45 . Cf. Prise. 799. P.
Q uietatio, apocham dare (Du C. c ess io ); 
nyugtatvdnyozás. Dip. Reip. Rag. 377.
Q uietist® , Molini assecl® in Italia. For. 
Scr. p. 53  : Altera Officina Hseresum hujus de­
cimi quarti saeculi Begvardistarum  . . . illam 
usque ad intimas foeces e t sordes exhausit 
Michael Molinos au thor Quietistarum.
Q uietorium , (DuC.) sepulcrum ; sir. 
Nagy Hier. Cf. G ruter Inscr. 810 ., 2.
Q uietum  clam are, V. Fetidum re­
futare.
Quiletari, püto legendum : volitari. 
Batty. Ger. 200. Talis Ecclesia Haereticorum 
quiletari (volitari) optat quibusdam  deductis 
ab Ecclesia pro pennis heiriciorum  aculeatis­
simis tegm inibus involuta.
Q uinanguius.i, figura quinque angulo­
rum ; ötszögű, ötszög. Falud. Arch. 19.
Q uinarius, i, V. Septenarius; öt- 
krajezáros. Bel. Comp. Hung. Georg. 30. Mo­
neta in Hungária sequens est in usu: Quinarii, 
quorum unus cruciferos quinque valet.
Q uincenta, p ro : qu ingen ti; ötszáz. It. 
Cinquecento. Georg. Sirm . 1. 18. cumque in ­
trabun t Turei per exteriorem  januam  ad civi­
tatem  quincenta Turei . . .
Q uindecim a, tizenötödik hang az 
alaphangból (az orgonában). Ger. der fünf­
zehnte Ton vom Grundton. Tör. Tár. 1889. p. 
607.
Q uindena, (D uC . 1.) spatium  duarum  
septim anarum  ; két hét. Szilády Irodt. Közi.
VI. 3 , 327. Moln. Patv. 28. quindena  quin­
decim dies.
Q uingerum , m ensura liquidi V. s. Va-
stellum,
Q uinginus, i, m ensura liquidorum  V. 
quinqua. Rac. Mon. SI. XIII. 163. an. 1356 : 
captum . . .  de faciendo tres hom ines, qui 
vadant per om nes cauponas . . .  scribendo . . .  
quantitatem  quinginorum.
Q uini sexta, (DuC.) gr. πεντέχτη, di­
cta synodus TruIIana, habita Constantinapoli 
sub Justiniano R hinorm eto; hatodfeles gyü­
lekezet. Nagy Hier.
Q uinkaginta, quinquagin ta; Cod. Dip. 
And. V. III. p. 20.
Quinqua, a;, m ensura liqu id i; fors. 
pint. R a t. Mon. SI. XIII. 334. an. 1 331 : qui 
aducet aquam dulcem a C quinquis supra 
cum barcis . . . habeat . . .  pro qualibet barca 
grossa.
Q uinquagesim a, (Du. C. al. s . ) ; ö í-  
vened. Numi Hung. 156. Quinquagesima 
iam antiquitus in Transilvania vigens e ra t 
exactio inde compellata, quod quinquagesimam  
proventuum  suorum  quivis annue contribuere 
teneretur. Sigism undus Rex A. 1434. solu­
tionem hanc pro ferendis bellis contra Hussi- 
tas expensis a Concilio Basiliensi prascrip tam  
in Hungáriám quoque introduxit, prom isit ta ­
men hanc se semel duntaxat exigere velle. 
Huius in Transilvania sub regibus subsequis 
facta; exactionis plura sunt vestigia . . . Sub 
Ferdinande I. quinquagesima habebatur 
pro ordinario regis proventu. Szer. Not. 97. 
Tör. Tár. 1891. p. 432. Batty. Leg. III. 505. 
an. 1456. Száz. XXVII. 60. Monm. Comit. 
Transs. I. 241.
Q u in qu agesim alis, ad quinquagesi­
mam (genus tributi) pertinens ; ötvened. Fej.
X. 1. p. 14. Eadem Maria m unus Kinezii Va- 
lachorum Coth. Szathm ár filiis S tanislai Vai- 
vodse Valachorum sub obligamine m edietatem  
collectarum quinquagesimalium  sibi depen­
dendi iure perpetuo confert.
Q u in quagesim alis A bstinentia , 
jejunium  50  dierum  a die Paschatis usque 
quinquagesimam . Szentiv. Cur. Mise. Dec. Π. 
P. I. p. 293 . Nam ex Indulgentia S anet»  Ma­
tris  Ecclesiae his tem poribus non obligam ur ad 
Septuagesimalem  vel Sexagesimalem  vel 
quinquagesimalem Abstinentiam.
Q u in q u agesim alis pecunia, V. 
quinquagesima; ötvened adó. Fjp. Szám. 
453 ., 459. Item pecunias quinquagesima- 
les cum debitis ante scriptis.
Q uinquagesim ator, quinquagesim a­
rum  exactor V. s. Ponderista; ötvened 
szerző. Batty. Leg. III. 508. an. 1456. Quel. 
Sieb. I. 186. an. 1495.
Q uinquangulus, 3., (DuC.) quinque 
angulorum  ; ötszögű. It. cinquangolare. Sza- 
mosk. III. 52. Huic ex obliquo respondebat 
quinquangula  turris.
Q uinqueiidus, 3., in quinque partes 
d iv isu s ; ötfelé hasított. Alexy. 24.
Q uinque-serialis, e quinque serie- 
bus c o n stan s; ötsoros. Alexy. 11.
Q uin qu illionesim us; quinquillió-
Quinquinium Q uirinzum Rahiatus552
szoros. Imre Phil. 136. In Aeneide ex 24. lite­
ris  alphabeti recu rrun t 363 ., 780. Facta accu­
rata com putatione iam sol® 24- liter® quin- 
quillionesimis vicibus possunt invicem com­
binari ; 363 ., 780  liter® igitur inultis mil- 
liimcsimis pluries poterunt coaptari.
Q uinquinium , m ensura vini V. quin- 
qua. Hac. Mon. SI. XIII. 92. an. 1 3 5 0 : ha­
buit . . . in . . . om nibus vineis quinquinia 
vini XXVIII.
Quinta, ® ,V.s .Fleta; ötödik hang az 
alaphangtól (az orgonán). Gor. Der fünfte 
Ton vom G rundton. Tör. Tár. 1889. p. 607.
Q uinta essen tia , ®, (Du C. m ateria 
ajtlierea) succus, m ateria sub tiliss im a; leg­
finomabb kivonat. An. Sc. II. 77. an. 1463: 
Monachus . . . qui per Alcliymiani et quin­
tam essentiam consum psit omnem sub­
stantiam .
Q uintalitas, pars q u in ta ;  ötöd (rész). 
Art. Diffit. Pos. 79. quod Conlributionalcs Re­
stanti®  . . . ubicunque per Regnum h* ren tcs  
(sola quintalitate pro com pensandis aliorum 
Comitatuum super erogationibus deducta et per 
R estantiarios pro  ra ta  singulorum  Restantia 
eum in tinem pendenda) pro condonatis ha­
beantur.
Q uintator, qui quintam  partem  fru­
ctuum seu aliarum rerum  vel suo vel domini n o ­
mine exigit. Fr. Lib. Rt. I. 85. sex potioribus 
quintatoribus Regie M aiestatis dati sunt.
Q u intesim us, quingentesim us; öt- 
századik. Init. Cas. p. 17 : anno volvente 
millesimo quintesimo ultra sexagesimum 
primo.
Q uintiliani, (M ontanist®) h s re tic i sic 
dicti, qui p n r te r  M ontani hsres im  Quintiliae 
sag® deliram enta p ro fiteban tu r; Quintilia 
kővetői. Nagy Hier.
Q uintin ian i v. Quintinistae, Quintini 
sarto ris  in Picardia s e c ta to re s ; Quintinian 
kővetői. Nagy Hier.
Q uintilius, quadrans sem unci® ; ne­
hezék. Ger. Quentchen. Kol. Cod. 31. au. 
1560 : pondus leve, quod quintinus  dicitur.
Qtlintl ;a  l it egy negyed része. Sim. 
Num. 139. Valet ergo Marea Coloniensis 8 
uncias vel 16. loth vel 64 quinti vel 256.
den. vel 512  obolos vel 4 352  grana. Tria hic 
attentionem  m e re n tu r ; et quidem prim o, quod 
1lt pars lothonis vocetur qu in ti; caussa est, 
quia unum quinti e ra t olim Ve pars solidi.
Q u in tiir ia ; ötből álló csapat. Schröer. 
Arch. Gr. et R. 32. Manipuli vero sive partes 
exercitus fu e ru n t: legio, χιλιαρχία, mille c ir­
c iter militum, cohors, πενταχοσιαρχία, vel 
etiam λόχος, quarta pars legionis, centuria, 
εκατονταρχία vel etiam  τάξις, decuria, δεκύς, 
quinturia, πεμηάς.
Q uirina, :e, o r ie n s ; kelet. V. Presalia.
Q uirinalis, e, ad orientem  s ilu s ; ke­
leti. Kuk. Ju r. I. 157. versus quirinalem  
plagam eundo.
Q uirinum , (Du C.) tegmen e c o rio ;
K a b a t a ,  ®, deductio, detractio , quod re ­
m ittitu r ; kamat vagy részadás (portékák 
árából) lerovat, engedek. It. ribasso , sconto. 
Gall. r a b a is ; rem ise. Germ. Rabatt. Tust. 
Arithm . 163. S iqu isS üO  Flor, prim um  post 
annum deberet deponere, velit autem  hodie
bőrruha, irharuha. Gall, cuirie. Rae. Mon.
SI. VII. 18. an. 918. vestim entum  de quirinn. 
Cod. Dip. Arp. Cont. .XI. 7. Odolbprti Abbatis 
vestim entum  de quirino  investito de panno 
vario et una lana caprina, Joanni diacono coo­
pertorio  de lecto de quirino  investito  de 
sirico et uno feltro parato  cum sirico.
Q uirinzum , i, V. Quirinum. Star.
XIX. 84 . an. 908  vestim entum  de quirinzo 
investito.
Q uiscula, idem quod quagama  q. v. 
Schlag. 1791. haris. Ger. W achtelkönig. Dief. 
SI. Kvicala.
Q uisquam , pro quisque, quivis. Textum 
v. s. Beform ativus; mindenki.
Q uitare, Quittare, (Du C.) apocham 
dare, acceptum  referre -alicui a lq d .; nyug­
tázni. It. quitare, far quitan/.a. Luc. Regn. 
Dalin. 202 . e t annuatim  deviciant debitum 
suum  sive o b lig a : duo M. et 600 . lib. qui- 
tando. Fjp. Szánt. p. 115. a n .1 4 0 4 : per . . . 
iuratos est quittatus. Fej. VI. 109,. 175
Quittatio, rationum  collatio cum aliquo, 
(Du C. quitatio ai. s . ) ; leszámolás. Fjp. Szám. 
p. 515 : facta est quittatio cum . . .  cupri- 
fabro.
Q uitos ex  exp ed itos reddere,
idem quod quitare. Dip. Reip. Rag. 45.
Quittus, 3. quietus, solutus, Uber redd i­
tus, eui satisfactum  e s t ; kielégített. Szék. 
Oki 1., 227 . quittos e t per om nia satisfactos. 
Kov. For. St. 244.
Quoad, (Du G.) quod a ttinet a d ; a m i . .. 
illet, illetőleg, vonatkozólag. Kass. Prax. 
pass, quoad nexum  idearum  ordo m axime 
naturalis tenendus est, ut illud tam quoad 
totum , quam et quoad partem  facile inlelligi 
possit. Cf. V arro L. L. 8.. 23. i .  46. Gaj. Dig.
41 ., 1., 3. §. 1.
Q uoclius, i, coquus ; szakács. Ljub. 
Mon. SI. II. 248.
1. Quod, pro. acc. c. inf. passim  ; hogy. 
Knauz M. E. S ir. I. 7 6 :  qui cum audissent, 
quod equites festinanter venissent.
2. Quod, pro : u t consecutivo cum indi­
cativo ; hogy. Knauz. Μ. E. S ir. I. 3 4 0 :  ipso­
rum  corpora  taliter sunt m actata, quod ne­
quierunt ullatenus reperiri.
Q uodlibetartus, 3 .;  zagyvalékon. 
Severim  81. M ethodus c) quodlibetaria, qua 
singula in te r se perm isceri solent.
Q uodlibeticus, 3., satur®  lancis in 
modum factus; zagyvalékos. Mali. B r : ut 
Lectorem  . . . falleret, sophism atibusque per 
quodlibeticam  Dialeclicant . . . suam astu ­
tiam velaret.
Q uodlibetum , i, quacunque libe t;
egy-más, holmi, egyveleg. It. quollibeto. 
Gall. quolibet. Oláh. Cod. Ep. 568. Nunc sunt, 
inquit, quibus in proverbio est, nos poma na­
tam us, te gloriosus apostolorum  chorus, qui 
etiam , si superis placet, sua quodlibeta edunt, 
nimirum , ut v ideantur a mundo, laudant c a ­
sarem.
R
exsolvere ®quum sane est, u t eam dum taxat 
hodie deponat pecuniam , qu® una cum an­
nuo censu post annum  efficeret 8 0 0  Flor, seu 
*quum  est, u t annuum  fructum sibi e capitali 
decerpat. Quare dum Interusurium  seu Ra- 
bata qu * ritu r, illud reapse q u s ritu r, qunnlo
Quod m aius, im o ; sül. Beth. G. lev.
2 48 ., 324.
Quodquia, quia, quoniam ; minthogy. 
Fej VI. 07. 71.
Q uom odo, pro : quem quidem ; kit m i­
dőn. K andia Reg. 242. quomodo durii Buda 
d iceret liberum esse.
Q uondam , defunctus; néhai. It. quon­
dam, definito. Jus Transsil. Sax. Anciore La- 
dislao quondam  Nagy de Branyitska. Doc. 
Fani. Soos. Sec. 14. Kat. Hist, Vili. 302. Arch. 
Rák. IX. 131.
Q uoquina, * , locus ubi coqu itu r; 
konyha. It. cucina. Száz. IV. 369.
Q uotítas, quota pars ; hány adósság. 
Insiit. Arith. 108. Quot modis potest unus 
num erus cum altero com parari ? Duobus. 1. 
Potest com parari eo fine, ut adpareat quan­
tum unus differat ab altero 2. Eo tine, ut ad­
pareat, quoties unus contineatur in altero : 
adeoque potest com parari vel quoad differen­
tiam vel quoad quotitatem.
Quotta, ®, ra ta  p ars; részlet. Diar. Coni. 
11.50. quid ex quotta sua sive in pecunia seu 
Annona seu chartis depurare v e l i t . . . Ratty. 
Leg. I. 81. determ inatio  quottae seu partis 
decim®.
Quotta con gru alis , pal's rata, qu® 
sacerdoti c o m p e tit; papi illeték. Oltv. Act, 
Synod. 19. dum m iseri curatores an im arum . . .  
exigua . . . parochi quidem 300 fl. coopera­
to res vero 60  fl. . . . quotta congruali con­
tenti esse cogantur.
Quotta C u ilicu la r is ; bánya ille­
ték. Juriev. Ju r. Met. 96 . Com petit ei quotta 
Cunicularis, qu® est iam integra i. e. se­
ptim a, iam media i. e. decim aquarta pars om­
nium a cuiuscunque generis et speciei illarum 
m inerarum , qu® in Metallifodinis, supra basim 
Cuniculi h®reditarii sitis, e ruun tu r pro ratione, 
qua Cuniculus h*red itariu s iisdem Metallifo­
dinis vel utrum que Beneficium pr® stat utpote 
et aquam ex fodinis derivat.
Quotta in terten tion a lis , pars rata 
victus, a lim en to rum ; élelmezési jutalék. 
Kass. Enclu H. 77. Intertentionales quottae 
pro Captivis ad domum Correctoriam  condem ­
natis obvenientes per Jurisdictiones qualiter 
dependantur. Norm. Ordin. an. 1787. 1 1. 
July.
Quotta m esso r ia lis , pars raia, qu*  
m essoribus d e b e tu r ; arató rész. Törvt. 
Msz.
Q uotlalitas, quota p a rs ; hányad. Kass. 
Jur. Civ. I. 188. ac Proportionem  secundum 
quottalitatem  e t qualitatem iuris sui e ruen­
dam desiderante.
Q uottarius, i, particeps rat® partis V. 
s. Pannisatio; talán : részes munkás.
Q uollid ie, p r o : quo tid ie ; naponként, 
mindennap. Verancs. XI. 36. non sine mul­
tis cmdibus et captivitatibus nostris quotti- 
die bello contendim us.
m inus tali casu sit anticipato deponendum, 
quam post evolutum tempus deponi deberet. 
Duplex aulem  hic plerumque occurrit casus: 
vel enim pro  Rabala solum detrahitur census.
Rabiatiis, 3., 1. desperatus, 2. furibun­
dus ; 7. reszelt. 2. dühös. Jókai Magy. Náb
R a b id a  tu s R ad a R a m a tu m 553
465. rabiatus ügy. Kárp. Z. 481 . rabiatus 
kortesvezérek.
R abidatus, 3., fu rib u n d u s; dühös. 
Ljub. Mon. SI. IV. 52. an. 1363. rahidntns 
irruens.
Rabietas, rabies ; düh. Chr. Dubn. 171., 
166. Tandem idem Johannes . . . p rop ter in- 
eusancium rabietatem . . . nullam recepit 
rem uneracionem .
R abinas, i, sacerdos Judaeorum ; rabbi. 
It. rabbino. Cher. Jus. Eccl. 1., 113. Hoc idem 
conficitur ex verbis ligare et so lv e re ; nam 
h*c  verba vel idem exprim unt ac claudere et 
aperire . . . aut adm ittere, pro licito enunciare 
significant, p rout Hebraeis e t Babinis uti con­
suetum est.
Rabire, (Du C.) fu re re ; dühöngeni. 
Nagy Hier. Cf. Babéré. Csecil. com. 89.. Enn. 
fr. 76. (39). V arr. Sal. Men. 42 . Sen. Ep. 29.,
6. (7). Manii. 5., 208. et 224.
R abulare, (Du C.) instar rabularum  de 
foro nimia verbositate ferire aures aud ito rum ; 
szújaskodni, Nagy. Hier.
(tabulator, rabula ; szájaskocló, szó­
csavaró. Batty. Ger. 14. Si ais Babulato- 
rem  potius, quam enucleatorem.
R abulista, ae, loquax causarum  patro ­
nus ; törvény-, jogcsavaró. Ger. Rabulist. 
Tisztb. Ir.
R abonbanus, i, suprem us iudex apud 
siculos. Száz. IV. 536. Vm int a m agyaroknál a 
hadvezérség és a karkhazság, a besenyőknél a 
fejedelemség egyes előbbkelő családokhoz volt 
kötve, úgy a székely rabonbánok is őseiktől 
örökölték m éltóságukat. Babonbanorum  si- 
quis m aiorum  sive m inorum, sive Horkáz 
dignitate functorum  m oliretur cum gente, ju ­
dicio suprem o subiiciatur.ífaftoH Ö aw iexgente 
Uopolti in perpetuum  electi.
Racana, a graeco ράκος, ράκη =  vestis 
genus, scilicet vestis lacera, panniculus(Du C.); 
foszlány. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 61 . et 
c e p i t . . . quinque tele de sagis habentes una­
quaque viginti cubiti et quatuor bele et n o ­
vem camise et una racana, due cucure et 
quatuor spate . . .
R acatia Rakatia, genista ; talán : ra- 
kottya, rekettye. Cod. Dip. Arp. Cont. III.
189. in quarum  una es t a rb o r salicis et in alia 
a rbor rakacia; deinde pervenit ad duas me­
tas, quarum  una est te rrea  e t  in alia e s t a rbor 
racatia vulgariter vocata . . .
R acem ari, racem os, spicas colligere 
(Du C .) ; böngészni. It. racim olare. Def. bon. 
Prsef. a 2. Initio statim  gratu latur relicta sibi 
tantum  racemandi segete. Cf. V arro R. R.
3 ., 9 . in.
R ach en us, p r o : rac e m u s ; gerezd, 
szőlőgerezd. Schlag. 1487.
R acina, V. Racana  e t Archiscamnum.
R aciocin am entum , argutise; érte­
kezés, okoskodás. Ljub. Mon. SI. II. 386. an. 
1346. ib XII. 107. an. 1413. denotastis om nes 
praticas, raciocinamenta e t colloquia.
R acion em  perdere, causa cadere, 
causam  perdere ; V. Sigillum ; perét vesz­
teni.
R acion em  p onere, (germ anismus) 
referre rationem  ; beszámolni. Gall. rendre 
com pte. Germ. Rechnung legen. Cod. Dipl. 
Pat. T. II. ρ. 421 . te c u m .. .  Abbas racionem 
ponat.
R acquetum , m issile pyrium, rad iuspy- 
rius ; rakéta. Germ. Rakete. Pár. Páp.
Rada, (Du C. species navis) castra, se, 
p o r tu s ; horgonyhely, révpart. It. rada. 
(H eyse: Rade, der Ankerplatz, die Rhede). Obs. 
Jadr. 107. navium com posuerunt etiam inexti- 
mabilis pulcritudinis quamdam radam, quam 
Italici nuncupanl Madium  seu Castram, in 
qua e ran t stabilita quaedam lignea et ingens 
turris.
R adiam entum , gratia re fe re n d a ; 
hálakövetelés. It. reddim ento. P ro t. inq. 168: 
et predicta om nia faciebat cum magna [pa­
tientia] et hum ilitate sine aliquo radiamento.
Itadiati, (DuC.) dicti olim Carmelitse, 
quod vestibus radiatis (diversi coloris) u te­
r e n tu r ;  sujtásos barátok. Nagy Hier.
R adicale capitale, caput, fons; alap­
tőke. Ger. Grundkapital. Lzb. Cod. Med. III. 
788.
R adicalis, Humidum radicale: hu- 
midum, i, e. hum or ad vitam sustinendam  ne­
cessarius : életfenntartó nedvesség, élet- 
nedv. Rák. Ön. 241 . I. 31— 34. (33.) : . . . 
in firm itas. . .  setate jam  aliunde deficiens hu­
m idum  radicale nimium exsiccaverat. . . .
R adicalitas; gyökösség. Törvt. Msz. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 174. Hoc loco com­
m odissim e declaratur etiam  P ro c e ssu s . . .  IX. 
Ex radicalitate Juris . . .  At hic per Auto­
nom asiam  ex radicalitate Ju ris  eum voca­
mus, qui tunc m ovetur, dum aliquis ad bonum 
quodpiam se ius solidum habere censet, qua 
tam en ratione ad alienas m anus devenerit, 
ignorat.
1. R adicare, fundare, niti, (Du C. rad i­
ces fig e re); alapítani. Opin. deput. 52. Ex 
indole nem pe consistentia; Comitatuum Poli­
ticorum  aeque, ac Juridicorum  adm inistrando­
rum  activitas in Generali eorundem  Congrega­
tione radicatur. Kass. Ρ. Ρ. I. 325. docu­
m enta, in quibus partes probas suas radi­
carunt.
2. R adicare, (Du C ) radicescere, rad i­
ces agere, efficere, u t radices a g a n tu r ; gyö­
keret verni. It. rad icare. V erancs. VI. 163. 
A ddidistis tam en perinde ac, ni fallor, horrido 
m uro tectorium , u t aliquando malum, quod 
concepistis, celando radicaretis. Cf. Cassiod. 
hlst. eccl. 2 ., 6.
R adicatus, qui radicem  fixit (D u C .) ; 
gyökeret vert, meggyökerezett, letelepült. 
Tör. Tár. IX. 142. qui se in nostro  regno in 
quibuscunque locis radicati et fixi m oratu­
ros disposuerint. Cf. Sidon. Ep. 5., 10. extr. 
Vulg. Ephes. 3., 7.
R adiciter, rad ic itus; gyökerestül. Urk. 
Sieb. I. 126. an. 1274. ut . . . seditionis ma­
teria . . . radiciter sopiatur.
R adicula, s ,  raphanus, rad ix ; retek, 
Bárczay. Cf. Ceis. 2 ., 18. §. 15.
R adiositas, (Du C.) claritas, fu lg o r; 
ragyogás, tündöklés. Pel. Sermon. Exem­
plum de pictore, quem misit rex ’Abagarus, ut 
figuraret faciem Christi in linteo panno : sed 
ille nequivit p rop ter radiositatem  faciei 
Christi. Hiem. 19. s.
R adiosus an gulu s, angulus opticus ; 
látószeg. Ger. Sehwinkel. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. Ρ. I. p. 205. quia licet affectio im­
pressa ab objecto in oculo equino m aioris 
sp h « r*  portionem  occupet, non tam en m aio­
ris anguli radiosi, tan ta antem  quaevis res 
videtur, sub quanto angulo radioso seu vi­
sorio videtur.
R adius, i, fistula tex to r ia ; vetélő. Ger.
W eberschiffchen, W eberschütze, W eberspul. 
Schlag. 2101. Passim  ap. Verg. et alios.
R adius v isu a lis ; látósugár. Curios 
Mise. 371. M anente eodem corporis ac pilei 
situ verte te ad planitiem atque in ea nota si­
gnum , in quod term inatur radius visualis, 
radens eandem  extrem itatem  pilei.
Radix ad ep tion is, bonorum  adepto­
rum  origo, fundam entum  ; jószág szerzemé­
nyének eredete. Törvt. Msz.
R adix et fun dam entum  adqui- 
sitio n is . Georch. Ért. 116. nem csak 1-ör 
az asszonyt hozom ány volt a keresmény 
gyöke és alapja (radix et fundamentum  
adquisitionis)·
R adoleo, rhodinum  o leum ; rózsavíz, 
rózsaolaj. Ger. Rosenöl. Schlag. 951.
R adrizzare, reparare  ; megújítni. II. 
raddirizare. S tar. XIX. 114. an. 1359. ad 
radrizzandum  vinee urterlascate.
R afíanum , ra p h a n u s; retek. Krönst. 1. 
473.
R agacius, i, (Du C. ragatius) invents, 
servulus, calo ; ifiu. It. ragazzo. Liub. Mon. 
SI. II. 311.
R aius, i, examen a p u m ; raj. Batty. Leg.
III. 236 . an. 1 3 7 0 : apes . . . non decim antur 
secundario, sed solum nov®, que vulgo Rai i 
dicuntur.
R aiz Í v i t a l ) ; főtitkár. Tör. Tár. 1892. 
p. 431 . Raiz kitab =  Suprem us librorum , in 
quibus m anibus libri reg istra  ac alia in stru ­
m enta, etiam com m issiones negotiaque ad 
cancellariam pertinentia recondun tu r ac vice- 
cancellarius seu protosecretarius nom inantur.
Raja, perca fluviatilis (L in n .) ; süllő, sü­
gér. Ger. der Roche. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. Ρ. II. 139. Cf. Plin. 9 ., 24 . (40), 78., 9.,
42., (67., 144.
Raja to rp ed o ; zsibbasztó rája. It. 
torpedine. Gall. raie. Germ. Krampffisch. Hist. 
Nat. 56. Singularis in nantibus Raja torpedo. 
qu«  longissim o tem pore pro venenatissim o 
animali habebatur, quod vel solo contactu 
m em bris nostris om nibus torporem  inducat.
Rakia, « ,  c rem atu m ; szilva pálinka. 
Pfahl. Jus Geogr. CXX1V. Liberum sit subditis 
Crematum (Rakiam) ex prunis p r*pa- 
randi.
R akociom astix , insectator R ákócz ii; 
Rákóczy ostora. Tör. Tár. 1892. 460. Earn 
si forte prisci horum  locorum Rakodom a- 
stiges porro  retardarin t.
R allu s c r e x ,Grallus Crex (Linn.) (DuC. 
Rallus, avis aq u a tic a ); haris. It. il re  delle 
q uag lie : Ger. W achtelkönig. Hist. Nat. 49. 
Nam A rdea Ciconia, Scolopax rusticola, Ral­
lus crex, Otis tarda aut plerumque aut sem per 
in sicco diversantur.
Ram a, * ,  (DuC. al. s.) 1. m argo ligneus 
fenestrarum , 2 . suspensorium  v estiu m ; 1. 
ablakráma, ‘2, fogas (ruhára). 1. Krönst. 
HI. 419  : rama  ad m em brana, 2. 5 7 3 : rama 
ad vestim enta.
R am alis d iv isio , divisio secundum 
s tirp em ; ág szerinti osztály. Törvt. Msz.
R am aiitas, Genealogia, origines ; ága­
zat, ágozatosság. Germ. Genealogie. Proj. 
Leg. Civ. 211. in te r condividentes vero in hac 
qu*stione ramalitatis et ratalitatis quoque 
rationem  haberi posse, ipsa indoles «qualis 
divisionis innuit. Törvt. Mszt.
R am atum , (D uC.) derivatum  a « ra ­
mus» idem significat a c ; furca, patibulum,
70Bartal A. : Gloss. Lat.
ööi Rainen Raptus Ra talis
c ru x ; akasztó fu. Lucius regn. Dalm. II. 
8. Chart. Stcph. Bani Cr. a. 1018. Et si quis, 
quod absit, ausus fuerit subtrahere  ex meis vel 
extraneis, m oria tur de ramato. Rac. Mon. 
SI. VII. 1(5. an. 1042.
Kam en, * s , m ram en; érez. It. ram e. 
Tör. Tár. IX. 8 7 . . . .  participum M ontanearum  
a Ramine . . .  de om nibus rami(ni)bus 
praedictis.
R am es, is, (Du C. ram e) aes, cuprum ; 
érez. Ljub. Mon. SI. I. 297.
K am ispalm arum  D o m in ica ,
(DuG .) Dominica palm arum ; virág vasár­
nap. Nagy. Hier.
K am um , (D u 0.) Ramen, aeram en; érez. 
Ljub. Mon. SI. IV. Íi3. an. 1 363 : officiales geli 
rami. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 177.
R am us acq u isition is, genus bono­
rum acquisitorum  ; jószágszerzés ára. Törvt. 
Msz.
Itam us focaneus, sarm entum  inu­
tile; fattyúhajtás. Ger. W asserzw eig. Kov. 
Oec. 67.
R am us (industriae), opificium, a r s ; 
(ipar)- tig. Ger. Indtriezw eig. Kass. P. P. I.
127. in culturam  fodinarum insignem hunc 
nationalis industriae ram um  . . .
R am us ceconom ise, pars, genus ree .; 
gazdászat ága. Opin. de Vcnat.
R am u scu lu s, ram ulus h. I. translate : 
de partibus fluminis ; folyó ága. Ital. ram u- 
scello. S. de Kz. Chr. I. 1., 5 :  Don cadit in 
rotundum  m are tern is ramusculis. Of. Hie- 
ron. Ep. ad Clesiph. adv. Pelag. 2 ., 3.
R ancor, sim ultas, odium, i ra ;  (Du C.). 
D ie z : rancore  it., ranco r altsp. pg. pr., ran- 
coeur allfr., rancor, ueusp. Groll, von rancor 
1. renziger Geschmack bei Palladius 2. alter 
Groll bei H ieronym us und in Mlatein, daher 
auch fr. rancune, it. altpg. rancura ; nehez­
telés. Recon. an. 1647. p. 472. neve Domos 
Nobilium . . .  ex prieconcepto rancore aesti­
ment.
R ancorositas, (a «rancor») odium, 
ira, iracundia ; neheztelés. Cod. Dip. Pat. VI.
456 ., 338. et ut om nis rancorositatis e t ody 
fermentum.
Ranqifer, alces ; rénszarvas. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. IV. 64. in Lappia ju ­
m entorum  vice cervis u tun tu r ad vehicula 
trahenda . . . verum hoc genus, Cervorum 
species Rangiferorum  est, qui cervos com ­
m unes cursu longe superant. Bárczay.
R apere supra se , superbum  facere ; 
magán kívül ragadni, fennhéjázóνά 
tenni. Batty. Ser. Episc. 103. H;ee evectio 
non rapuit Joanum  supra se.
Rapina, ®, locus, ubi rapae c o lu n tu r; 
répás (föld). Vjestnik II. 25. an. 1398. item 
lacum cum rapina. Of. Col. 11., 2., 71.
Rappa, te, p ro : rapa (Du C. ignota vox.); 
répa. It. rapa. Schlag. 935. Krönst. I. 884.
Rappina, je, p r o : rapina(Du C. 2.) raptus; 
rablás. It. rapina. Cod. Dip. Arp. Cont. VIII. 
473. om nes iniurias, offensas, violencias, rap- 
pinas, homicidia etc.
R apportum , nuncius, quod refertur, 
re p o rta tu r; tudósítás, jelentés. It. rapporto . 
Arch. Rák. I. 386. leszájlottunk . . .  az Szent 
Miklós Püspöknek dedieált tem plom ot meg­
nézni, az holott az rapportum  Szerint sok 
miraculum az Szent in tercessiojára történ t.
K aplissim e, inusitatus superlativus ad 
rap tim ; a legsietősebh módon. Tör. Tár.
1887. p. 663. Star. VIII. 107. an. 1736. ra- 
ptissime  scribens.
Raptus, impetus m om entane i; elra­
gadtatás. It. rapim ento. Gall, ravissem ent. 
Ger. Entzücken. Vern. Psych. 488. Per con­
suetudinem  in alteram  utique naturam  abeun­
tem suas im aginationes cum legibus experien­
ti*  com parare in term itten tes, phantasiae et 
eorum  inexpectati m om entaneique im petus ra­
ptus  appellantur.
Rapula, * ,  rapulum  (Hor. Sal, 2,2. 43. 
2, 8, 8.) ; kis répa. Schlag. 936.
Raqueta, * ,  (vox ex oriente ad nos de­
lata) ignis artificiosus, missilis, pilae igneae; 
gyújtó lapta, röppentyű, rajgó, rakéta. 
It. racchélta. Gall. raquette . Szirm. Glos. 129.
R arefacere, rarum , facere, extenuare ; 
ritkítni, hígítani. Germ', verdünnen. F. Ra- 
lass. Casul. Steph. App. Vi aeris rarefacti 
ex trudere. Cf. Lucr. 6 ., 870.
R arefactio, actus e x ten u an d i; ritk í­
tás. Szentiv. Curios Mise. 49 . Quia ex nimio 
calore radiorum  Solis, magna rarefactio in 
retina sequitur, quae rarefactio cum sit oculo 
violenta, hunc dolorem illi causat, Pázm. Dial. 
396.
R arenter, (D uC.) ra re , r a r o ;  ritkán. 
It. raram ente . Szamosk. I. 158. Hic quia Ma- 
risus m edius in ter utrum que exercitum  in te r­
fluebat, qui rarenter, nec nisi cum ingens 
siccitas fontes rivosque exhausit, Vado tran- 
situr. Cf. Enn. Cato et script, sequioris s ta tis .
R arescentia , (a rarescendo) extenua­
tio ; higulás, gyérülés. Szentiv. Curios. Mise. 
Dec. II. P. 1. p. 251. Carbo im m iscetur (pulveri 
pyrio) ut tem peret nimis facilem utriusque 
rarescentium  e t consum ptionem .
Rasa, sic dictus ab urbe A rras, pannus 
A trebatensis, pannus r a s u s ; (Du C. 3 .) ;  rása. 
Ger. Rasch. Arch. Rák. VIII. 3 40 ., 357. una 
Scheza dilacerata, ab intus rubra  Rasa  obdu­
cta, semitecta.
R asaphori, ita dicti a m onachis novitii, 
qui anno tirocinii rasa veste induebantur ; 
vásott ruhások. Nagy Hier.
R ascha, V. R a sa ; rása. Vect. Ref. C. 
2. De . . .  una petia panni Rascha  F lo ren ­
tini.
Rase, V. Rasa. V erancs. XL 321. lego 
pro duobus indum entis episcopalibus et petiis 
duabus rase e t granat.
R asente, r a d e n s ; szorosan rajta. It. 
rasente. Ljub. Mon. SI. XL 118. an. 1324. a 
m uratione rasente terra.
R a s i o ,  actus r a d e n d i; vakarás. It. ra ­
sura. Törvt. Msz.
K a s o n ,  onis, (ab it. ragione) titulus m er­
c a to ris ; firma, czim, törzsezím, ezimzet. 
Gall. raison . Száz. IV. 358. unam cuppam emi 
a rasone florentino.
R a s o r ,  (D uC . 2.) tonsor, b a ln ea to r; 
borbély. Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 230. an. 
1364. per balneatores sive rasores. Fjp. 
Szám. 192. an. 1419. Rasor  convenit ra ­
suram .
R asorium , (DuC.) novacula; beretva, 
kés. Pel. Serm. Quid facere vellet ut ad cc- 
lestem beatitudinem  pervenire vellet ? Re­
spondet : Si esset ferrea columna rasoriis et 
clavis acutissim is circum septa . . . vellem per 
illam trahi quotidie sursum  (Pasch. 24. s.).
Raspare, radere , laedere (Du C. ai. s . ) ; 
felvakarni. It. raspare . Kat. Hist. IX. 396. 
excussis crinibus aureis et facie raspata  (rasa,
laesa) ad cameram  suam redire festinus cu­
rabat.
R a s s a ,  se, V. Rasa. (Du C. al. s.) Ljuli. 
Mon. SI. XXL 412. an, 1 4 5 2 : pelam ina, mei, 
rasse. Huny. Vár. tört. III. 98. Pluviale vi­
ride breve ex Rassa.
Rassia, te, casei species (Du C. Kassius). 
Ljub. Mon. SI. XXI. 76. an. 1431 : barcossii... 
possint . . . conducere pecora . . .  e t ras- 
sias . . . sed non possint reconducere.
R asta, se, (Du C.) milliare germanicum ; 
mérföld. Gót. rasta, lllyr. w erst. Cf. Ger. 
Rasttag. End. p. 425. an. 1 228 : 5. infra ra­
stam  unam  nullus presum at cercvisiam bra- 
xare, et si quis presum serit. abiudicatus est 
bonis suis et collo suo. Thuróez. Chr. Hung. 
I. 11. Száz. XVIII. 518. Cf. Hieron. in Joel.
3., 18.
R astellum , (Du C. R aste llu s.); rácso­
zat, korlát. Lzb. Cod. Med. T. II. 5 6 9 : ut in 
designatis ad id locis Clathra seu Cancelli, 
quos Rostella vocant,, exstruantur. Törvt. 
Msz.
R astrare, pectine colligere (Du C. in­
vestigare) ; összegereblyézni, Fjp. Szám. p. 
377 : labora (oribus . . .  in rastrando  . . .  foe- 
num.
R astrati m uri, (ab. ital. ra s tre lla re ) ; 
fogas, ágas falak. Germ, zackige Mauer. 
Szentiv. Curios. Mise. 410. Quid sentiendum  
de Rastratis Urbium Moenibus f  Rastrati 
huiusm odi Muri conspiciuntur adhuc in anti­
quarum  Civitatum moenibus . . .  qui tales den­
tes em inentes sunt m urati seu constantes la­
pidibus . . .
1. Rasura, (Du C.) litura ; locus in scri­
pto rasus ; vakarás. It. rasu ra . Kass. Jur. 
Civ. II. 183. Scriptura debet esse . . .  ab om­
nibus lituris, rasuris . . . libera.
2. Rasura, te, officina tonsoris V. s. 
R asor; borbély műhely.
R asura lign i, scobs, serrago ; fűrész- 
por. Lzb. Cod. Med. II. passim.
R asus, m onachus,fprsesertim  Jesuita, vox 
in convicium adhibita. Á ustr. Aust. Palma Ref.) 
P 3 :  si tu cum universa rasorum  calerva 
alias authenticis docum entis protuleris, eu 
Phylida solus habeto.
Rata, * ,  (D uC . 2.) rata  pars, portio  cuique 
c o n tin g en s ; részlet. Diar. Com. 1796. p. 14. 
in Ratis  trim estralibus. Kass. P. P. I. 239 . in 
consuetis m enstru is ratis.
Rata additam entalis, increm entum ; 
toldalék. Ger. Zulage. Faber. Jur. Met. 147. 
Parti fodinali obtingens additamentum rata 
additamentalis nuncupatur.
R ata anqaricalis, pars, portio  tertio  
quoque m ense p n e stan d a ; negyedéves rész­
let. Tör. Tár. I. 1 7 2 : in ratis a.ngarica- 
libus.
Rata d iv is ion a lis , pars in divisione 
o b tin g en s; osztályrész. Törvt. Msz.
R ata fodinalis, pars fodin*, so rs me­
tallica ; bányarész. Ger. Kuxe. Besztb. Levl.
R ata m olaris, pecunia pro molendo 
praestanda ; malomvám. Törvt. Msz.
R atalicia, iuris consultis nota loquendi 
formula, ius ra te ,  id est partis cuique contin­
gentis ; illeték. Cod. Telek. XII. 248. Singula 
decem falcatura fenilis pro se accipere possit 
et valeat, Salvo Jure dicte Ratalicie\es tre  in 
pretacto predio Bybalhclcke.
R atalis, ad ratam  pariem p e rtin e n s ; 
tulajdon részhez tartozó. Proj. Leg. Civ.
R a ta l ita s R a tio  m e r c iu m R a tio n e s  m a g a z in a le s  588
178 . . . actor . . . etiam  in discussionem  ra- 
talium  com petentiarum  et adjudicationem  
sem et immisit.
R atalitas, rata p a rs ; illeték. Proj. Leg. 
Civ. 182. A llatura viduarum  toti m aritali sub­
stantia1 ex *quo  in h ä re n te , h»c  per succes­
sores in illa duntaxat ratalitate, quam ob­
tenta per eosdem e bonis m aritalibus con­
gruens portio constituet, sem per exolvi debet.
Ratha, Minella q. v.
Rathar, Tureis : caterva ; csapat. Tör. 
Tár. XXV. 362. Item dicunt quod habet Cesar 
triginta duo rathar Camelorum vocabulo 
ipsorum  nom inatum , in quolibet rathar  sunt 
sex cameli ducitque unum  quodque rathar 
unus homo.
Ratialis,ad rates p e rtin en s ; tu ta j...Tag. 
Erd. II. 032  : productio lignorum  ratialium.
R atibitio, approbatio, actus ratum  ha­
bendi, ducendi; megerősítés, jóváhagyás. 
It. ratifleazione. Fej. X. I. 187. ac ea, qua; 
provide ac sancte gesta sunt, auctorita te  no­
stra; legationis, approbationis et ratibitionis 
roborare , confirmare.
R atificare, (Du C.) quod actum est ap­
probare ; helybenhagyni, megerősitni. 
Bod. Hist. Eccl. II. 11. Cod. Dip. Arp. V. 208. 
Cod. de Sztára. II. 113.
R atilicatio , (Du C.) approbatio , confir­
m atio; megerősítés. II. Rák. Gy. 384 . Jókai 
Rab. R. I. 17. Knauz. M. E. S tr. II. 14., 31. 
D iar. 1802. 162.
R atiiicative, approbando, confirm ando ; 
helybenhagyólag. It. ratificando, conferma- 
tivam ente. Fej. T. XI. V. Un. 301. l itte r*  ra- 
tificative habentes.
R atiíicatorium , L itte r*  approbatio­
nem continentes ; megerősítő levél. Verancs. 
V. 284. et ea periodus, principe Christiano 
cum Turca pace coniuncto m inime digna in 
ratifle at oriis u triusque partis includeretur.
R atigerare, rati vehi,ratibus qu*stum  
exercere ; tutajozni. Kövy. El. 826 . Exactio 
in fluviis a ratigerantibus, navigantibus 100 
aureis, sequestri silvarum  violatio 2 0 0  fl. 
punitur.
R atigeratio, ligna secundo flumine de­
m ittere ; tutajozás. Opin. P. I. § 2.
R atigeratus, us, officium ratium , qui­
bus sales d ev eh eb an tu r; tutajozást hivatal. 
Nov. Calend. 361 . Res Salinaris. Salis e t Rati­
geratus Officia in Hungária, Croatia, Scla- 
vonia.
R atihabere, (Du C.) ratum  h a b e re ; 
érvényesnek tekinteni. It. ratificare. Cher. 
Jus. Eccl. I. 82. qui postquam  . . . prom isis­
sen t se om nia decreta concilii ratihabituros 
esse. Bod. Hist. Eccl. II. 14.
R atihab iclo , R atihabitio, (DuC.) 
confirm atio, approbatio  ; megerősítés. It. r a ­
tifleazione. Cod. Dip. Arp. Cent. IV. 282. 
Act. e t Doc. Rákóczy p. 3 0 0 :  petiimus, ut 
nobiscum  m anere velit, donec S. R. Majestas 
ratihabitionem  transm iserit. Tör. Tár. 1886. 
496 . Apud Jurisconsultos passim.
1. R atio, nom en (D uC . al. s . ) ; számla. 
Ger. Rechnung. Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. 
(dd) 2 :  sodalibus coemtio s ta n n i . . . nisi in 
rationem  M agistrorum  erit concessa.
2. R atio, causa, se rm o ; (DuC. ai. s . ) ; 
ügy, beszéd. Batty. Ger. 39. Ideo vero ro ­
tundum, de quo ratio  agitur.
R atio  E d u cation is Publicae, in­
structio  ad instruendam  juventutem  edita a
Maria Theresia reg ina H u n g a ri* ; közoktatási 
tervezet. W allaszky 841.
R atio m erciu m  aestim ationis,
pretium  s ta tu tu m ; árfolyam. Ger. P reis- 
Courant. Lzb. Cod. Med. T. II. 63. au thenti­
cas mercium aestimationis rationes, 
quas vulgus der Preiss-Courante vocat, 
fideliter exhibebo.
R atiocin ans Cassae, redituum  publi­
corum  m agister; számtartó. Rentm eister. 
Nov. Calend. 238. D. I. B. C ontraagens et 
Cassae Ratiocinans.
R atiocinativus, 3., rationem  dem on­
strans ; okadó. Corp. Gram. 400. ratiocina­
tivus u t : annakokáért, azért. Cf. Charis. 200. 
P. Dióm. 410 . P.
R atiocin ium , (DuC.) ratio , co m p u tu s; 
elszámolás. Cod. Camb. Merc. 11. Valuta in 
rationibus (in Conto), si Trassans et Rem it­
tens mutuum habeant Ratiocinium. Cf. Col.
8., 11., 13,- 8 ., 2 ., 6. et Jurisconsultos.
R atiocin iu m  R eg r e ssu a le ; tisz-
kereseti számvetés. Ger. Retourrechnung. 
A rt. D. 1840. p. 80.
R ationabilis, mquus, iustus, rectus 
(Du C .) ; jogos, észszerű. Szer. Not. p. 82. 
Verum cum nos dictum Capitulum . . .  suo 
iure rationabili nolimus per quempiam irra ­
tionabiliter destitui etc. Otia Rachm. 316. ra­
tionabiliorem  viam sibi im posterum  calcan­
dam firm iter proponit. Cf. Jurisconsultos et 
Sen. de vit. beata 14., 1.
R ationabilitas, mquitas, ra tio ;  ész- 
szerűség. Gall, raison. Germ. V ernunft. Bil­
ligkeit. Kövy El. 322. Fidei commissa in sensu 
lato sunt om nia avita, quia non possunt peren- 
naliter valide alienari, nisi necessitas cogat vel 
rationabilitas suadet. Cher. Jus Eccl. I. 174. 
Kon. Egyh. 31. Cf. Appul. de dogmát. Plat.
1., 13.
R ationabilitas ia ss io n is , fassionis 
* q u i ta s ; vallástétel hellyes mivolta. 
Georch. H. T. II. 20.
R ationabiliter, (Du C.) iuste, cum ra ­
tione ; indokolva, igazság szerint. Fjp. 
Szám. p. 2 0 :  dedit rationem  rite  et rationa­
biliter. Cf. Macr. Somn. Scip. 2., 11. §. 17. 
Appul. Herrn. Trism . 16. de dogmát. Piat. 1., 
8. Ammian. 20., 4., 8. Lact. Epit. 61 ., 17. 
Hieron. Ep. 39., 8. Isid. 2 ., 24 ., 7.
R ationale, (Du C.) stola pontificalis, 
qu*  et Logium dicebatur, Vestis Episcoporum  
nov*  legis vel o rn am en tu m ; papi ruha, 
stola. Thurócz. 98. In ter caetera vero dedit 
eidem Albensi ecclesi* qu*dam  donaria sempi- 
te rn *  m em ori* digna, duo scilicet Rationa­
lia. Marc. Chr. II. 36.
R ationalis, (DuC.) p rocurator reg is; 
sáfár, gondviselő. Cod. Dip. Briiss. 11., 49 . 
et per totum  mensem decem bris anni 1491. 
videre fecimus per venerabilem  Dominum 
Philippum de Brixia Rationalem  Matis no- 
s tr* .
R ationalitas, ratio  (Du C. vis et facul­
tas ra tio c in an d i); ész, eszesség. It. raziona- 
litá. Obs. Jadr. 398. conclusionibus expresse 
a ttestan tu r anim alitatem  rationalitatemque 
fore essentialiter hom inis. Cf. Tert. de anlm. 38.
R ationaliter, ratione duce; észszerűen. 
Andr. Pann. 27. Rationaliter autem  nihil 
est aliud diligere quam spirare amorem. Cf. 
Sen. Ep. 109., 9, (11). Tert. de anim 16 etc.
R ationan s o iiic ia lis , qui est a ra tio ­
nibus ; számvevő tiszt, számtiszt. Opinio.
Deput. 8 . u t beneficio appellat* , in tra Domi­
nium prosequend*, rationans Officialis 
medio reversalium  pro sua tantum  persona, 
nunquam  vero in pr*iudicium  Vidu* ac Or- 
phanorum  in antecessum  renunciare valeat.
R ationare, (Du C.) placitare ; jóvá­
hagyni. Fjp. Szám. 620. an. 1424 ; summa... 
per se expedita et rationata.
R ationaria  aulica, tribunal regium 
rationibus e xpungend is ; udvari számvevő­
ség. Kuk. Ju ra  II. 267.
R ationarium , liber rationes con tin en s; 
számadási könyv. Száz. XXIV. 302. Ratio­
narium  goriciense.
R ationarius, 3., ad rationes, compu- 
tum pertinens (Du C. tantum  substan tivum ); 
számadási. Kass. Jur. Civ. 1., 6. Sic alii sunt 
Processus Civiles alii Criminales . . . alii sunt 
Reluitorii, Sepositorii, Computuales, Ratio­
narii etc. Kövy El. 311. onus rationarium.
R ationarius Camerae, qui est a ra ­
tionibus C am er® ; kamarai számtiszt. Tör. 
Tár. 1890. p. 792.
R ationatum , consequens, e ffec tu s; 
quod ratione posita co n seq u itu r; okozat, 
következmény. Vern. Met. 62. Illud autem, 
quod ex ratione ceu fundam ento vel causa in­
dicandi —  intelligitur et colligitur, ratio na­
tum  audit.
R atione \C. gen),quod a ttinet ad ; ügyé­
ben, okáért,tekintetében, érdekében. Kass. 
P. P. I. 206. et in ter Aulam archiducalem  Mu­
tinensem  ratione liber® exportationis h * re-  
ditatum et aliarum  facultatum . . .
R ationem  perdere, causa excidere 
el a facultate ius suum p e rseq u en d i; perét 
veszíteni. Deer. S. Ladis. r. I. 41. Si quis vero 
nobilium ad regale palatium  cum suo Litiga­
tore  non s te te rit et regio  nuntio vocatus sine 
regis licentia domum perrexerit, rationem 
perdet et insuper, si quid ab eo abstulerit, 
dupliciter reddat. Ibid. III. 26  et 42.
R ationes, (Du C.) proventus, emolu­
m enta, iura ; jövedelem, jog. Batty. Leg. T. 
II. 299. an. 1212 ecc le s ia m .. .  rationibus ... 
duxerim us m inus licite damnificandam. 303. 
an. 1213 : ecclesiam quibusdam  rationibus et 
possessionibus . . . denudassem us.
R ation es absolutoriae, rationes ap­
p ro b a t* ; felmentvény. It. assoluzione. Ger. 
das Asbolutorium. Instr. Jos. II. p. 83. §. 31 : 
Quovis anno adnotabitur an ? et quo die T u ­
to r datas sibi de prioris anni rationibus Ab­
solutoriis produxerit.
R ationes casste urbarialis, V. 
Urbariatio; várostelki számadás. Törvt. 
Msz.
R ation es co llectacu loru m , V.
Collectaculum; toborzó-segélyi szám­
adás. Törvt. Msz.
R ation es con trib ution ales, V.
Contribution alis; adói számadás. Törvt. 
Msz.
R ation es iin a le s , ratio  sum m a; vég- 
számadás. It. conto finale. Ger. Schluss- 
Rechnung. Instr. Jos. II. p. 82. §. 2 9 :  Tutor... 
de finalibus rationibus . . . adm onebitur.
R ationes gabales, V. Gabella ; se­
gédadói számadás. Törvt. Msz.
R ationes incendiariae, V. Incen­
dialis ; oltószeri számadás. Törvt. Msz.
R ationes m agazin ales, V. Maga- 
zinalis; tárházi, raktári számadás. Törvt. 
Msz.
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1. R ationista, se, raliocinato r, ration i­
bus praefectus; számtiszt. Tör. Tár. 1888. p. 
396. literatus rationista  arcis singulis heb­
dom adis pretia vinorum  et panum exigere ac 
solutionem  pecuniariam  facere habuit et nihi­
lominus noctu dieque in ruptura  arm atus 
stare debuit Száz. XXIV. 704 . Kövy El. 809. 
Verancs. II. 314. Arch. fiák. VIII. 368. Szi- 
lády Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 188.
2. R ationista, * ,  Contrascribet; el­
lenőr. Ger. Controllor. V erancs. V. 311. 
conscio eiusdem  sacra; c® sare* et regia; m a­
jesta tis  rationista  sive contrascriba.
R atiouistatus, us, officium rationum ; 
számvevő hivatal, számtartóság. Ger. 
Rechnungsam t. Nov. Calend. 170. In Csada- 
tiensi Rationistatus Officio. Törvt. Msz. Nagy 
Hier.
R ationum  con su ltor, a consiliis 
vectigalium adm inistrandorum  ; számtaná­
csos. It. eonsigliere delle finanze. Germ. Fi­
nanzrath . Nov. Calend. 104. D epartam entum  
Con tribu tion ale. Rationum consultores. D. 
Carolus Sido. D. Joannes Georgius. Tóth. 
Szirm.
R ationum  exactio, ius exigendarum  
ra tio n u m ; számvétel. Ger. Rechnungs­
abnahme. Georch. H. T. I. 214. M inekutána 
egyszer az árvák megállapodott em berkorra 
ju to ttak , m ár akkor őket illeti a szám-vétel. 
Rationum exactio.
R ationum  exactor, qui exigit ra tio ­
n e s ; actor sum m arum ; számvevő. Arch. 
Rák. VIII. 368.
R ationum  m agister , qui est a ra ­
tionibus; számvető mester. Ger. Rechnungs- 
fiihrer. Szirm.
R ationum  ofíic ia lis , V. Officialis 
rationum, Törvt. Msz.
R atitudo, a u c to rita s ; érvényesség. Cod. 
Dip. Arp. Cont. V. 140. Quum ut quevis dis- 
posicio gesta sub tem pore in ratitudine  ha­
beatur, scripturam  consuevit testim onio ful­
ciri.
R aubator, prtedo, latro ; rabló. It. ru- 
batóre. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 86. Nec de­
bemus compagniam vel societatem  aliquam 
cum ullo habere cursalium vel aliorum, qui 
sunt manifesti predones aut raubatores, qui 
homines Venetie offendat etc. Ljub. Mon. SI. 
I. 28. an. 1208 et passim.
R aucedo, inis. (Du C.) raucitas, r a v i s ; 
rekedtség. It. raucedine. Ger. Heiserkeit. 
P robst. Comitiol. p. 32. Demum per convivia... 
libero Patri pro libertate vota reddita, ut cun ­
cta prospere et feliciter ingem antium  raucedo 
irrigaretur. Hor. Mem. 614. Rene Med. 1 .167. 
W agn. Cf. Isid. 4 ., 7., 14.
R aucescere, raucum  f ie r i; elrekedni. 
W agn. Cf. August, in psalm. 88.
R auchvar, a germ . Rauchwaare : pe llis ; 
szőrme, szűcsárú. ködmönbőr. Száz. II. 
188 centum  pelles alias Rauchvar.
R avelinu m , R aveiinu s, i, opus ex­
terius aut moles a vallo divulsa et circum fusa; 
vért, gát. Germ. Ravelin. It. rivellino. Gall, 
ravelin. Szentiv. Curios. Mise. 388. si vero 
fossa sit aquea, necesse est, ut insuper Rave- 
linos habeat. Raveiinus constitu itu r ex ad- 
verso Cortinae m edi« in te r utrum que propu­
gnaculum sic, n t in te r ipsam  e t Cortinam  tota la­
titudo foss* in teriaceat suaque peculiari fossa 
versus hostem  cingatur. Pár. Páp.
R avoliosus, 3., rab iosus : dühös. It.
rabbioso. Han. Mon. Jur. II. 1 4 0 : ravoliosus 
e t proditor.
R axia, * ,  (Du C. raxium) pannus A tre- 
batensis, pannus rasus.V . R asa ; rása, It. ra- 
scia. Ger. Rasch, Sarsche. Rac Mon. SI. XIII. 
219. an. 1388 ; tunicam  . . .  de raxia.
Raysa, Reysa, (a germ. Reise) i t e r ; 
utazás. Száz. XX. 261 . Rayse Dom inorum  : 
Raysa  Petri notarii civ. in Ungaria ; Raysa 
dom inorum  post regem  Ungarie ; Reysa do­
m inorum  in Ungaria in Luczam.
Razna, * , can a lis ; (voc. Slav, o r ig g .) ; zsi­
lip. Jag. Έτά . II. 231 . an. 1 7 6 4 : canalium 
vulgo razna rum.
R eabiuratio, reciprocus actus abiu- 
rand i; viszleesküvés, visztagadás. Nagy 
Jus. Trans. Sax. 199, Notandum  secundum  
leges statutales reabjurationi locus non 
datur.
R eaccip ere, recuperare  (Du C. reci­
pere) ; visszanyerni. Pel. Pom. De S. Joan, 
s. III. c. 6. Omnem gratiam  virtutum , quam 
prius habuerant, reacceperunt.
R eacclu dere, apponere; visszacsa­
tolni. Törvt. Msz.
R eacclu sio , actus ap p o n e n d i; mellé­
kelés, visszacsatolás. Coll. I. 240  : reacclu­
sio . . ,  originalium.
R eacclu su m , i, quod iterum  docum en­
tis secluditur ; visszacsatohnány. Pest. Vár. 
Levt.
R eacqu irere, Iterum  acquirere ; ismét 
visszaszerezni. Fej. VIII. 3 ., 809. possessio­
nes pro  me per formam iudiciariam  coram 
Dom ino Rege reacquisitas. Cod. Dip. And. 
I. 390 ., 433.
R eacqu isic io , rec u p e ra tio ; vissza­
szerzés. Cod. Dip. Hung. V. V. 116., 10. et 
pass, d ixerunt nobis, quod filii Michaelis Ste­
phanum  et Thomam rad o n é  reacquisicionis 
possessionum  M agyarmezew et Konizka voca­
tarum  ad presenciam  Nicolai palatini in cau­
sam attrax issent.
R eactare, re f ic e re ; kijavítani. Ljub. 
Mon. SI. XI. 107. an. 1324 : galea . . . debeat 
reactari omni opere oportuno.
1. R eactio, actio reciproca ; visszaha­
tás. Gall, reaction . V ern. Alet. 86. Triplicem 
entium  in ter se relationem  observam us sub­
stanti® nim irum  et accidentis, caus*  e t ef­
fectus actionis et reactionis.
2. R eactio , renovare causam  ; viszont­
kereset (per). Törvt. Msz.
R eadip isci, re c u p e ra re ; visszanyerni. 
Fej. X. 4 ., 386. ipsis nostris infidelibus invi­
tis pristina  nobis regni gubernacula readipi- 
scentibus.
R eadiudicare, iterum  adiudicare ali­
cui ; readhibere, a s se re re ; visszaitélni. Szék. 
Oki. III. 120. Bod. Hist. Eccl. II. 28. Samb. 
Tyrn. Cod. Dip. Pat. V. 234 ., 249. praedium... 
perpetuo reacliudicari e t resta tu i.
R eadiudicatio, actus iterum  adiudi- 
c a u d i; msszaitélés. Törvt. Msz.
R eadm onitio , actus iterum  adm o­
n e n d i; új\megintés, viszmegintés. Kövy El.
822 ., 829. His prsetitulatis D om inationibus 
V estris insinuatis, ab ex tradandis super per­
agenda horum  cum Fisco Regio comm unica­
tione e t respective Readmonitione scRein- 
hibitione, Testim onialibus praestolando per­
severo. Kass. Jur. Civ. II. 6.
R ead m on itoria , litterae readm oni- 
tionem c o n tin e n te s ; viszintő levél. Kass.
Ju r. Civ. 11. 10. Exordium Readmonitoria- 
rum  ordiendum  est a provocatione ad prae­
missam erga se adm onitionem .
R eadnum erare, ru rsus a n n u m e ra re : 
újra hozzá számítani. Arch. Rák. IX. 4.
R eadunire, (Du C. readunare) iterato  
con iungere ; visszaegyeztetni. Tör. Tár. 1886. 
p. 498.
R eadvolutio , quod additur, adjungi­
tu r;  hozzácsatolás. Ger. Reischluss. lnstr. 
Jos. II. p. 28. §. 78 : Quod Foro T. pro parti­
bus eatenus instruendis cum readvolutione 
actorum  . . . hisce notatur.
R eadvolvere, addere, includere ; mel­
lékelni. It. racehiudere. Ger. beischliessen. 
Kass. Jur. Civ. II. 81. quod in sequelam gra- 
t io s«  Exm issionis uua cum Punctis Deutri 
Visa signatis hic sub 7. in origine readvolu- 
tae ac penes B. Mandatum Compulsorium 
su b ·-//., «que  in origine adnexum . . . per­
hibent.
R esedificatio, actus «dilicia de novo 
exstruend i; újra való felépítés. Batty. Leg. 
(Syn. Reg. sub Ferdin. I. an. 1860). I. 631. 
Monachi cultum atque officia Divina usque ad 
reaedificat ionem  Ecclesiarum peragere te­
neantur. Beng. Ann. Er. Coenob. 286.
R eaislim atio , actus denuo, iterum  « s ti-  
m a n d i; újra való becslés. Kass. Jur. Civ. I. 
234. quia hoc ipsum Dominales quoque offi­
ciales cum assum tis subseque pro reaesti- 
mcitione per Dominium exm issos candide 
agnovisse.
R eagravacio , V. Reaggravatio. Szék. 
Oki. I. 211. Sententiam  m aiorem  excomm uni- 
cacionis, agravacionis, reagravacionis et 
brachij Secularis incurram us.
R eaggravare, ultimam excomm unica­
tionem  denuntiare ; utolsó kiközösítési íté­
lettel sújtani. Fej. X. 4., 261. quod nullus 
praedictis rebellibus et inobedientibus excom ­
municatis, agravatis et reaggravatis, quam- 
diu in huiusm odi rebellione perstiterin t, eo­
rum  m andata recipere . . . praesumant.
R eaggravatio , (Du C.) Ultima m onitio 
seu excom m unicationis denunciatio, sen ten­
tia ; utolsó kiközösítési ítélet. Batty. Leg. 
III. 398 ., an. 1414.
R eális, verus, fundam ento nixus ; velős 
(k e re s e t) ; tényleges. Georch. H. T. IV. 97. 
Kass. P. P. I. 328. in cuius reali actualique 
usu et possessorio ab immemoriali tempore 
constitu ta fuerat.
R ealisarc, ad effectum adducere; mey- 
valósitni, foganatositni. It. realizzare. 
Pfahl. Jus. Georg. II. 119. et etiam idea ipsius 
regulationis, quam Dominium in effectum de­
ductam  (realisatam) habere vult, clare visi­
bilis esse debet. Kuk. Jur. II. 294. Imre 
Phil. 68.
R ealisatio , actus ad effectum perdu­
c en d i; megvalósítás. Törvt. Msz.
R ealisticu s, 3., in teger, sincerus, pro­
bus ; reális, derék. Száz. XVI. 282.
1 . R ealitás, res, veritas, verum ; in rea- 
litate =  re, re vera, vere ; valóság. Thök. 
Lev. 110. a dolgokat in realitate nem tudja. 
Asp. Pr. Chr. 884. In te scala Jacob in rea­
litate apparuit.
2. R ealitás, (in plur.) bona, faculta tes; 
fekvő vagyon, ingatlan jószág. Ger. Lie­
genschaft, Realität. Kass. P. P. I. 203. Termi­
num servanda: public® licitationis realita- 
tum  nobilis N. N. . . .
R ealitás p ignoris, verum iustum 
pignus ; zálog valósága. Georch. II. T. III. 64.
R ealiter, (Du C.) vere, re  vera ; iga­
zán, valóban. Rák. Ön. p. 434. I. 2 4 — 25. 
(2 5 .): . . . in lianc luteam habitationem  de­
scendere dignatur corporaliter et realiter 
Deus filius tuus.
R eam atio, am or m u tu u s ; viszontsze­
retet. II. am ore reciproco. Ger. Gegenliebe. 
Pel. Pom. L I. p. 7. art. I. c. 3. Ex om nibus 
itaque prem issiscolligere possu m u s. .  . quanla 
ei . . . re tribuere  valeamus pro nostro  modulo 
vicem reamationis.
R eam bulatoria, a·, (sc. litter* ) litt, 
ad ream bulationem  p e rtin e n te s ; határjáró 
levél. Szék. Oki. I. 57.
R eam bulare, , peram bulare agros me­
tarum  constituendarum  causa. E rat actus pu­
blicus per hom ines regios vel Gapituli seu Con­
ventus in pnesentia vicinorum  c o n fec tu s ; 
határjárni. Fej. VIII. I . ,  108. quod predictas 
possessiones convocatis vicinis et comm eta- 
n e is . . .  reambulassent; et passim . Cod. Dip. 
Arp. 30. et passim.
R eam bulatio, actus ream bulandi, pu­
blica inspectio, revisio linium vel limitum. Cf. 
Hiv. Műsz. ream bulatio metalis vel m etarum  ; 
határjárás. Cod. Dip. Hung. And. Vol. V.
46., IS . et pass, ad videndum reambulatio­
nem, statucionem  et m etarum  ereccionem  pos­
sessionum  Thoth et Zalouch vocatarum . Pas­
sim.
R eam bulatoriiim , m etas inspicien­
das prmcipiens mandatum ; határjárató pa­
rancsolat. Georch. H. T. IV. 269.
R eam bulatorius, V. Litterae ream- 
bulatoriae. Cod. Dip. Kár. 1. 205 ., 321.
R eam en, regnum , corona ; királyság, 
korona. It ream e. Star. XXVI. 229. an. 1254. 
reamen hoc teneat cos in honore, sicut te ­
nuit eos pater eius.
R eam plecti, m utuo am p lec ti; gratiam  
re fe r re ; viszont ölelni, viszonozni. Kat. 
Hist. VIII. 652 . volentes eosdem  pro huiuscc- 
modi erga nos benevolentia aliqualis n o s tr*  
liberalitatis et recom pense: vicissitudine re am­
plecti.
R eannectere, ru rsu s , iterum  anne­
ctere ; visszacsatolni. Fej. X. I. 415. earum - 
dem Reginaiban M aiestatum ditioni rean­
nectere maluit to to  nisu.
Reapplicare, r e s t i tu e re ; visszacsa­
tolni. Észt. Okm. p. 127. (Capitulum Eccl. 
Rudensis an. 1 4 2 4 ) : dom inium  reapplican- 
ilum . . . ascripserun t. Fej. X. I. 603.
R eapplicatio, ru rsus +  applicare, ad- 
nectere ; visszakapcsolás. Art. Diaet. Pos. 
117. Petitam  per Status et Ordines Com ita­
tuum Poseghiensis, V., Sz. etc. . . .  ad Sacram 
Regni Coronam  spectantium  flendam Reincor- 
porationem  ferendisque communibus Regni 
oneribus, ac tam in Juridicis quam Politicis 
Comitatuum quoque M aramoros, Kraszna etc. 
Reapplicationem  antique Sacr*  Coronae 
Juri innixam  Sua R. M. agnoscit.
R eappropriare, in ju re  Hungarico =  
vendicare, rem  sibi propriam  facere (D uC .) ; 
tulajdonává, sajátjává tenni. It. appro- 
priarsi. Gall, s ’approprier. Kov. Form. St. 424, 
ipsis itaque bonis portionibusque buiusmodi 
possessionariis requisitis reappropriatis. 
Samb. Tyrn.
R eappropriatio , recu p era tio ; vissza­
szerzés, visszanyerés. Cod. de Sztára. Vol.
R e a litá s  p ig n o r is
II. 230. Ipsi Stephano quoad rehabitionem  et 
reappropriationem  earundem  in nudo suf­
fragari . . . debere nobis et regni nostri nobi­
libus . .  . agnoscebatur.
R eapproprietare, V. Reappro­
priare; vissza sajátítani. Siók. Oki. 1. 162.
Reaptare, (Du C.) reficere ; kijaví­
tani. Ljub. Mon. SI. II. 231. via . . . rea- 
ptata.
R eassiynatio , actus retribuendi, assi­
gnandi id, unde quis redditum  assignatum , 
quem dim ittit, recuperet (Du C. s. reassi- 
tjnare); visszakijelölés, utalás. Kov. Form, 
St. CLXV. Testim oniales intuitu Executorum  
primum aliquot subditorum  expost vero vio­
lenter reoccupatorum , denuo fact*  benevola: 
reassignationis.
R eassu m ere, denuo in c ip e re ; re su ­
m ere (Du C .) ; ismét fölvenni, újólag elő­
venni. Ger. von Neuem aufnehm en. Kövy El. 
612. cuius nom ine ne m ortui quidem paren­
tis Causa potest reassumi. Rod. Hist. Eccl.
III. 157. Georch. Η. T. IV. 108. Rák. Ön. 205. 
Bong. Ann. Er. Coenob. 144.
R eassiim pta, a:. causa resum pta ; to­
vább való felvétel. Georch. H. T. IV. 75. 
Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 247. Quaevis allegata 
et actus processuales, u t i : Levata, Compari- 
tio, Reassumpta  etc. ipsa etiam Productio 
D ocum entorum , non, quasi per hoc instru ­
m enta invalida redderen tu r, verum , u t intem ­
pestiva, vel noxia productio evanescat.
R eassum ptio , R eassum tio , actus 
resum end i; ismét fölvevés, ismét folya­
matba való vevés. Kövy El. 672. vei verő 
in tegro  term ino absque reassumtione et 
com paritione iacuit causa. Rod. Hist. Eccl. II. 
25. Batty. Leg. II. 32. Rák. Ön. 70.
R eatus, us, (DuC.) peccatum, crim en ; 
bűn. It. reato . Oláh. Cod. Ep. 57. ut ni Deus 
optim us maximus nos pro nostris reatibus 
diutius castigare velit. Kass. P. P. II. 335. Cf. 
Appul. et scriptores ecclesiasticos.
R eauferre, rec ip e re ; visszavenni. Han. 
Mon. Jur. II. 218. reauferre domum.
R ebaptisare, Rebaptizare, baptis­
mum iterare, r e p e te re ; újra keresztelni. 
Batty. Leg. III. 264. an. 1372. Recon. an. 
1637. p. 328. Cher. Jus. Eccl. 1. 161. Cod. 
Evang. I. 190. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 316. 
Star. XVI. 16 Passim  ap. scriptores ecclesia­
sticos et Jurisconsultos.
R ebaptisatio, actus rebaptisandi, idest 
sacro lavacro iterum  im m ergend i; újra való 
keresztelés. Cher. Jus. Eccl. II. 8. aut quo­
cunque demum modo reb apt isationis par­
ticipes sunt. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 748. 
Star. XVI. 16. Passim  ap. scriptores ecclesia­
sticos.
R ebellare ab aliquo, pro : rebel­
lare contra aliquem ; fellázadni valaki ellen. 
Frak. Mát. lev. II. 3 4 2 :  A nchonitanos . . . 
non credat sanctitas vestra ab ea rebellasse 
et ad me defecisse.
R ebellatio, rebellio, (Fin.) ; lázadás, 
fölkelés. Szék. Oki. I 198. Cf. Tac. Ann. 14.,
31. Val. Max. 7., 3. ext. 7., 4., 1.
R eb ellicare, re b e lla re ; fellázadni. It. 
ribellarsi. Fej. X. 2 ., 440. qui in te r nostram  
M aiestatem et p r*d ic tos rebellicantes nobis 
pro flenda pace pro tunc laborassent.
R eb ellio su s, 3., seditiosus, tu rbulen­
tus ; lázongó. Arch. Rák. IX. 561 . tumultus 
rebelliosus.
R e a p p ro p r ie ta re R e c a n ta b o  557
R eb ellisa iites, rebelles, tum u ltuosi; 
lázongok. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 44-2. 
Hominum interfectiones et aliorum d iverso­
rum  malorum genera per eosdem rebellisan- 
tes evenissent.
R ebellitas, rebellio, resisten tia , rep u ­
gnantia ; ellenszegülés. End. 1. p. 314  : s i . . .  
rehellitate instructus renuerit sibi impositum 
eque sufferre, iterum  . . . iudicio restringatur. 
Batty. Leg. II. 60. (Lib. St. Stcpli). Batlv. Ger. 
269.
R eb elliter, rebelli, seditioso ....d o ;
ellenszegülő módon. Pel. Pom. In Epiph. 
s. Ill, c. 2. Qui rebelliter vivit, magis diaboli 
quam Chiqsti mem brum  esse videtur.
R eb ellizare, (Du C.) rebellare ; fellá­
zadni. It. ribellarsi. Fej. X. 3., 206. qui inter 
nostram  m aiestatem  et praedictos rebellizau- 
tes m erito e t iusto modo auferre valeremus. 
Kuk. Jura I. 183.
R eboatus, us, resonancia, repercussio  ; 
visszhang. It. rim bom bo. Ger. W iederschall. 
Nili. Symb. p; 448  : Torm enta novam addide­
run t neque hactenus hic visam solem nitatem , 
quod im perio . . . Com m endantis Generalis 
quaternus torm entorum  roboatus ( re c tiu s : 
reboatus) decantatis Evangeliis responderit.
R ebonificare, damnum  alicui re sa r­
cire, com pensare ; kártalanítani. Ger. E nt­
schädigen. Proj. Leg. Civ. 209. quod per oesti- 
mationem  vix quidem sum m * in ea infus* 
sine falcidia rebonificentur. Opin. 1802. ri. 
Kass. Jur. Civ. I. 197.
R ebrachatoria, subligaculum (Du C. 
R ebrachiatorium ); előkötő. Ger. Vortuch. 
Pár. Páp.
R eburrus, 3., (DuC.) cirratus vel c ri­
spus ; szőrmente elleni, Galeoti. 53. Nonne 
instrum entum  vetus ad uncarum  narium  vires 
atque reburros a sacerdotio abdicat. Cf. Geor­
ges W örterb .
R ecalcitrator, vir, qui rec a lc itra t; el­
lenszegülő. Cod. Dip. And. II. 141., 158.
R ecalcu lare, denuo com putare ; újra 
számolni. Pfahl. Jus. Georg. II. 58. in p r* - 
sentia illorum suo modo per Dominum te r­
restrem  requisitus Geometra Com itatensis fun­
dos colonorum id desiderantium  rem etiri et 
quantitatem  eorum  recalculare debet et, si 
instituta rem ensio e t recalculatio conveniat 
cum expositione libri fundualis.
R ecalcu latio , actus denuo com pu­
tandi ; újonnan való megszámítás. Coll. I. 
249  : Recalculatio . . . percepti.
R ecam b ia le dam num , V. Rivalsa.
R ecam biare, pecunia redim ere ; visz- 
szaváltani. It. ricam biare. Kövy El. 391. 
adeoque is, Bona accepta dim ittere et recam­
biare non debeat.
R ecam b iarius regressu s, visz- 
váltó eljárás. Cod. Camb. Merc. 45. Quod 
si Possessor ad sensum  §. 3. et 5. Art. IX. 
recambiarium regressum  retrassando su­
mat, taliterque ipsum Recambium sum m * Ca­
pitali additum computet.
R ecam bium , ellenváltó, viszválló. 
Ger. Riickwechsel. It. ricambio. A rt. D. 1840. 
p. 80. Törvt. Msz. Cod. Camb. Merc. 35.
R ecantare, revocare, irritum  esse bi­
bere ; visszavenni. Ger. w iderrufen. Szered. 
Ser. Episc. 29 . Ne per quemquam processu 
tem porum  valeat in irritum  recantari, Cf. 
Hör. carm. I. 16., 27.
R ecantatio , deprecatio, (a recan tan d o );
R eo a p ere R e c e p tiv i tas R c c o y n it lo n a le658
visszavonás, megkövetés. Nagy. Jus. Trans. 
Sax. 171.
R ecapere, idem ac recipere ; vissza­
kapni, venni. Cod. Dip. Hung. And. Vol. V. 
169., 20., 329 ., 27 ., 633 ., 13. eandem  pos­
sessionem  nom ine iuris dicti Nicolai re ca­
pere e t recaptivatam  eidem Nicolao statuere. 
Cod. Z\. 1. 236. homo noster recapiat ean­
dem possessionem .
R ecapitulare, (D uC .) summatim r e ­
petere ; ismételni a tartalmat. It. ricapito- 
lare. Gall. récapituler. Kass. 9. P. I. 326. 
Fiscus dominalis ad punctum  T. priora reca- 
pitulal, Fiscus Mag istra tualis replicat. Passim 
ap. scrip to res ecclesiacticos.
R ecapitu latio , (Du C.) ante dictorum 
summ aria repetitio  ; a mondottak ismét­
lése. Arch. Rák. IX. 136. Cf. Augustin. Civ. 
Dei. 16., 21 . extr.
R ecaptivare, (Du C.) recuperare, re ­
quirere ; visszafoglalni. Szék. Oki. III. 16. 
Cod. de Sztára. II. 831. Fej. X. I. 183.
R ecaptivatio, recu p e ra tio ; visszafog­
lalás. Fej. VIII. 2 ., 496. X. I. 186. quod tem ­
pore praemissa; possessionari*  recaptivatio- 
nis et statutionis, in personis dictorum  Do­
minae et Sigismundi, p ro eo contradictio  facta 
fuisset supradicta. Cod. Zi. III. 168. Cod. de 
Sztára II. 124. Batty. Leg. I. 68. Szék. Oki. 
III. 16.
Recap tivatorio-statu toriu s , 3.,
(m andatum ): ad recuperationem  atque m it­
tendum  in bona p e rtin e n s ; visszafoglalási 
és beiktatási parancs. Fej. T. XI. V. Un. 
489. mandatum  recaptivatorio-statuto- 
rium.
R ecap tiva tor illS , V. Litterae reca- 
ptivaloriae.
Re cassare, irritum  esse inhere ; sem­
misnek kijelenteni. An. Sc. 1 .106. an. 1270: 
literas . . . coram  nobis recassarunt.
R ecepció , (Du C.) exactio, coactio ; le­
foglalás. Szék. Oki. I. 283. et alios quoslibet 
ab empcione et pro se recepcione potencia- 
riaque occupacione ac sibiipsis statuifaccione.
R ecefice , reticulum apud m ulieres; pók- 
hálószerű recze (nőknél). Kér. Nap. 184.
R ecep isse , littera;, tabellae acceptum 
le s ta n te s ; vevény, postai nyugtató levél. 
Kér. Nap. 313. a diplom ákat erga privatum  
nostrum  recepisse adja által m inden haladék 
nélkül. Georch. II. T. IV. 71. Arch. Rák. IX. 
103.
R ecep issiou a les, scheda acceptum 
te s ta n s; vevéng. Kass. Encli. III. 666. Rece- 
pissionales super litteris oneratis.
R eceptator, qui recip it aliquem ; or­
gazda. Kuk. Jur. II. 69. Quod vero ad fixos 
et Indigenas m alefactores, Nobiles possessio- 
natos et Ignobiles a ttinet utpote fures, p r*do- 
nes, homicidas, rap to res, publice audentes 
minari neces, verberatores et oppressores 
Nobilitatis, com bustores et similium enorm ium  
facinorum patratores, item Intoxicatores, me­
retrices, adulteros et S trigas, eorum que R e­
ceptatores, C onservatores. Passim ap. Ju ris­
consultos.
R ecep tion is apocha, m edicamenti 
diluendi fo rm ula; orvosi rendelvény. Ger. 
Recept. Lzb. Cod. Med. T. II. 643.
R eceptive, v iciss im ; viszont. Batty. 
Ger. 123. (Luna) defectum patitu r, si in te r 
ipsam et solem um bra terra; in terveniat. R e­
ceptive admittendum, quod quoties incurrim us
saecularia, toties a lumine, quo illuminamur 
utique Christo sequestrati Ecciypsin patim ur.
R eceptivitas, facultas rec ip ie n d i; fo­
gékonyság. Greg. Aesth. 19. Quippe rudis 
quoque et incultus habet recept ivit, at em  pro 
im pressionibus rerum , quibus pulchritudo as­
seritur.
R eceptivum , 1. recepisse, 2, (recipe) 
medicamenti diluendi formula ; i. vevény, 2. 
gyögyirat, Nagy Hier.
1 R eceptivus, 3., vim recipiendi ha­
bens, recipiens ; fogékony. Pázm. Dial. 203.
2. R eceptivus, 3., recipiens. V. s. No­
bilitas indigenalis, receptiva; befogadó.
R eceptor, oris, (Du C. 2.) exacto r tri­
buti ; adószedő. It. perccttore. Oláh. Cod. 
Ep. 61. Nimirum ex negligentia eorum , qui plus 
credunt suis receptoribus e t financiariis, 
quam bonorum  consiliis.
1. R eceptum , i, et a, orum  (DuC. al. 
s.) acceptum, accepta, o ru m ; fel-bevétel. 
Cod. Dip. Brüss. II. 36. Summa omnium re­
ceptorum in defalcatione nostri debiti facit.
2. R eceptum , m edicamenti diluendi for­
mula (D uC . al. s .) ;  orvosi rendelmény. 
Ger. Recept. Beth. G. lev. 386 . Lzb. Cod. Med.
III. 132.
R ecessu s, us, actus c edend i; vissza­
lépés. Z urücktre ten . Törvt. Msz.
R ecessu s Im perii, birodalmi vég­
zem ény, határozat. Vuch. Ju r. Feud. 10. 
Recessus Imperii, Reichsabschiede, audiunt 
decreta com itiorum , m utuo Im peratoris et sta­
tuum  Im perii consensu sancita et sub finem 
illorum publicari solita.
R eciator, retiato res, qui retia  facere 
sciunt. V. Retiarius  (Du C.) ; hédókészítő. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 422 . quandam  te r­
ram et possessionem  reciatorum  nostrorum  
Sag vocatam  in comitatu N itriensi existentem  
possessioni sue sim iliter Sag vocate vicinam 
et contiguam  sibi dari petivit.
R ecidiva, * , (Du C.) m orbus re c id iv u s ; 
visszaesés. B runner 19.
1. R ecid ivare, (D uC .) de novo inci­
pere ; megújítani. Gall. renouveler. Tkal. 
Mon. Ep. I. 127. an. 1261. considerantes . . .  
eosdem . . . litem . . . term inatam  resum ­
psisse et recidivasse . . . decrevimus.
2 . R ecidivare, (Du C.) in eundem  m or­
bum incidere (ab it. re c id iv a ) ; visszaesni. 
Prot. inq. 300. L. per unam  septim anam  libe­
ratus est, sed postea recidivavit. Pel. Pom. 
De S. Andi·, s. II. c. 2. Alii Christiani in pec­
cata recidivant.
R ecidivatio , (Du C.) culpa repetita  ; 
visszaesés a bűnbe. Pel. Serm. In figuram 
re tro sp e c tio n is ; hoc est recidi vatio ni s in 
peccatum post penitentiam . Hiem. 24  k.
R ecidivator, in idem vitium re c id e n s ; 
visszaeső. Knauz. M. E. S tr. II. 368. Subitu­
ris  n ichjlom inus Civibus penam  quam refrica- 
toribus et recidivatoribus sopitarum  per 
diffinitivam sentenciam  questionum  inponunt.
R ecipe, Rp. ex serm one chemicorum et 
medicorum irrepsit in serm onem  vulgarem et 
m utatum  est in substantivum  ; vevény, or­
vosi rendelet. Kol. Cod. 23. et passim. Regül. 
Turm. P r* t. 183.
1. R eciprocatio , vicissitudo ; m utuus 
(am or, amicitia); viszonosság. Tör. Tár. 1887. 
p. 747. amica: vicissitatis reciprocationibus. 
Cf. Geli. 20 ., 1., 18.
2, R eciprocatio , actus vicissim fe­
r ien d i; oda és visszavágás. It. ribattim ento . 
Gall, riposte. Ger. Zurückhauen. Chr. Dubn. 
p. 8 4 :  pre nimia reciproeacione ictuum 
dextra eius obriguerat.
R ecipropriare, tradere in possessio­
nem ; birtoklás végett visszaadni. Ljub. 
Mon. Si. XVII. 26. an. 1420 : confinia . . . 
occupata . . . debent recuperare et recipro­
priare  com unitati.
R ecitator, (Du C. recitare, retinere) 
scrip tor, qui lucubrationes suas recitare solet; 
író, felolvasó. Ratty. Ger. 62. m o rta lib u s ... 
recitatoribus m ortalia impendio videntur 
dulcia esse dicta. Passim ap. Hor. Sen. et 
alios.
1. R eclam atio, actus reposcendi, re ­
quisitio ; postán való reklamálás. Száz. 
111. 688.
2. R eclam atio, (Du C. repetitio, reviu- 
dicatio) ; kifogás, tiltakozás. Star. XXI. 282. 
an. 1226. contra episcopum  reclamationem 
non haberet.
R eclin acu lum , tranquillus ad quietem 
lo cu s; nyugvóhely, hajlék. Pel. De inven­
tione s. crucis s. III. c. 6 :  A m atre sanctis­
sima habuit Christus reclinaculum  in pra;- 
sepio.
1. R eclin atoriu m , (D uC . 1.) fulcrum
c a p it is ; fejtámla. D iar. Com. II. 88. recli­
natorium  pro uno curru. Cf. Isid. 19.,
26 ., 3.
2. R eclin atoriu m , tugurium  (Du C. 
al. s . ) ; hajlék, nyugvókéig. Cod. Dip. Arp. 
Cont. X. 192. locus arcc seu torcularis, in quo 
est reclinatorium  sive tugurium. Cf. Vulgi. 
Cant. 3 ., 10.
R ecliu atoriiis , 3., ad reclinandum per­
t in e n s ; támlás. D iar. Com. II. 19. sella re­
clinatoria.
R ecludere, proprie aperire, reserare  ; 
adhibetur etiam , ut h. I. pro claudere, seor­
sum claudere ; bezárni. S. de Kz. Chr. I. 3., 
3 :  militia et civibus, quod se recluserat., 
om nibus trucidatis. Cf. Arnmian. 16., 10., 1.
R eclusio , (Du C. al. s.) actus in carce­
rem  includendi, inclusio ; elzárutás. Germ. 
Einkerkerung. Opinio Deput. 28 . Titulo d e ­
mum scandali Fora ecclesiastica nec poenas 
corporales nec subeundam in publicis correc­
tionis locis reclusionem  dictare valebunt, 
verum  talis suis in casibus Actione publica ad 
p rescrip tion  Codicis Criminalis per Fora s*cu- 
laria suo modo irroganda erit,
R eclusoriu in , coenobium (Du C. reclu- 
soria cellula). V. s. Expnsitorium ; kolos­
tor (zárda).
R ecluta, * ,  miles tiro ; regruta. Cer. 
Rekrut. Tör. Tár. 1889. p. 619.
R ecoctores ferri, újra. olvasztót: 
(a kohóban)- Juriev. Jur. Met, 46. sub direc­
tione M agistri M alleatur* . . . sequentes sunt 
O p e ra rii : . . . 2-o Recoctores ferri (F ri­
scher) qui m ineras ferri, in furno maiori se­
mel tostas iterum  secundario torrefaciunt et 
purificant, utque Malleo tractari valeant, ad­
aptant.
R ecoyn itio , litter*  testimonium conti­
nentes (Du G. I . ) ;  elismervény. Vuch. Jur. 
Feud. 164. Domino vero impedito datur va- 
sallo recognitio, Muthschein, quod renovatio­
nem petierit. Georch. H. T. Ii, 271. in reco­
gnitionem  Ju ris  Dominalis (in signum iuris 
Dom.) az úri hatalmának jeléül.
R ecoyn ition a le , (scriptum ) probans,
R e e o g n it io n a le s
com p ro b an s; elismerő irat. Ger. Bestäti­
gungsschreiben. Kov. Form. St. CXXXI. Re- 
eognitionale ad Comitatum.
R ecogn itio  miles, (littera;) idem quod 
Testimoniales litt. Kov. Form. St. LXXXVIIl. 
Testim oniales seu Recognitionales, quod in 
alio Com itatu sitP ossessionatus Nobilis. Thök. 
Diar. II. 371.
R eco g n itio n a lis , litte r*  actum et a r­
gum entum  recognoscendi c o n tin e n te s ; bi­
zonyságlevél. Száz. III. 269. Tör. Tár. 1887.
p. 880., 882.
R ecogn itor io  R elatoria; T esti­
m onia les, (sc. l i t te r * ) ; elismerő tudó­
sító bizonyítvány. Kov. Form . St. CXXVI. 
Recognitorio Relatoriae Testimoniales 
super certo M andato R ecognitorio in negotio 
certar. quarund. lite ra r. in Archivo Ecclesi* 
Strigon.
R ecognitorium , m andatum  recogni­
tionem continens ; megismertető paran­
csolat. Georch. H. T. IV. 264 .
R eco g n o scere  se , (D uC .) culpam 
agnoscere, confiteri, ad bonam  frugem se re ­
cipere ; vallani, beismerni, magába szál­
lóm. Rit. exp. ver. F. 6 : nom inati ioubagio- 
nes castri sese recognoscentes m em oratam  
terram  nom inato Petii p ro te rra  sua res igna­
verunt. Kandra Reg. 212.
R ecoleti, rig id*  o b se rv a n ti*  Francis- 
cani primum s*c. 16-to in Hispania o r t i ; szi­
gorú cserbarátok. Nagy Hier.
1. R ecollectio , actus cogitationem  in ten­
dendi ; gondolatoknak összeszedése, ősz 
szevonás, elmecsend, M olnár Patv. 38 . Est 
autem m emoria rerum  in auditum  vel lectio­
nem sumptarum  recollectio. Rák. Ön. 2 7 7 .1. 
2 2 — 28. (2 8 .): . . . appropinguante  die n a ti­
vitatis Virginis m atris, triduo  an te , ignotus, 
nom ine peregrino assum pto , ad Cartusiam  
urbi vicinam cum B runio descendi, ut cum 
majori recollectione solem nitatem  festi pe­
ragerem.
2. R eco llectio , actus iterum  colligendi;
ismét való összeszedés. Dip. Alv. I. 393. 
sed quia per recollectioneni geminum inveni 
scutum.
R eco llocare se, iterum  cubitum  ire, 
iterum  dormitum  se conferre. (Cf. Cael. Aur. 
Acut. Chron. 1 ., 1., 31.) ; visszafeküdni, 
ismét lefeküdni. Reg. S. Ben. 43 ., 17. 
Nam si foris o ratorium  rem aneant, e rit forte 
talis, qui se au t recollocet e t dorm it.
R ecolta, * ,  f id e iu sso r; jótálló. Han. 
Mon. Jur. II. 187. si contem pserit dare . . . 
recoltas seu fidejussores.
R ecom ed ere , totum  edere vel rursus 
edere ; egészen megenni. Marc. Chr. II. 47. 
e t tandem  in carcere fuit reclusa, donec re- 
comederet pedes suos.
R ecom ittere, com m endare; ajánlani, 
Vjestnik I. 98. an. 1498. recomilto eum epi­
scopo.
R ecom m an d iciu m , i, V. Recom- 
mendisia, tutela, p rotectio  (Du C .) ; meg­
bízatás. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 380. Civi­
tas Ancona Paulo Fultroni ad quantitatem  8 
libr. 12 s. adm ittit capere et apprehendere in 
represaliam  de rebus Raguseorum  pro rebus 
suis ablatis Bartholom eo Fultroni, quas is ab 
illo habuit in recommandicium  in banzone 
Sergii de Raguseo.
R ecom m en d ab ilis , dignus commen­
datione. Ital. degno di raccom andazione;
R eeo m m en cla re
ajánlásra méltó, dicséretes. Cod. Dip. 
Hung. And. Vol. V. 339 ., 19., 418 ., 18. et 
successorum  suorum  recommendabüem  me­
m oriam  silencio nolumus pertransire .
R e c o m m e n d a r e ,  (Du C.) com m en­
dare ; ajánlani. Rák. Ön. 237.1. 2 9 — 3 0 : . . .  
invidebam  felicem sortem  novitii a me re- 
commendati.
R ecom m en datio , com m endatio ; 
ajánlás. It. raccom andazione. Gall. recom - 
mandation. Pel. Pom. De S. Joan. s. II. c. 7. 
Semper Maria de Jesu in cruce facta recom- 
mendatione est recordata. Cod. Dip. And. I.
388 ., 426 ., 814., 870. Rák. Ön. 111.
R ecom m endatio  an im aru m ,pre­
ces pro salute an im arum ; (halotti mise) 
lelkek üdvözülése. Fjp. Szám. p. 286. an. 
1 4 2 8 ; tulit de recommendationibus ani­
marum  100 fl.
R ecom m endatoria , com m endatio­
nem continentes litte r*  ; ajánló levél. Arch. 
Rák. IV. 86. recommendatoria-le\e\e van.
R ecom m en datorius, 3 ., V. Litte­
rae recommendatoriae.
R ecom m en disia , * , (Du C.) com ­
m endatio, suffragatio, tu te la ; ajánlás. Gall. 
recom mandation. Ljub. Mon. Si. VI. 42. an. 
1481.
R ecom m en su rare, gratiam  referre, 
com pensare; visszafizetni, viszonozni. Fabr. 
Urk. 108. an. 1496 : cum graciarum  accione 
sibi . . . intendim us recommensurare.
R ecom m issoriu s, 3., com m endatio­
nem c o n tin e n s ; ajánló. Dip. Reip. Rag. 424.
R ecom m issu m  habere, (Du C.) 
recom mendatum  habere ; ajánlottnak tar­
tani. Ljub. Mon. SI. XVII. 23. an. 1420. in­
tendim us . . . communitatem habere recom- 
missam.
R ecom m itere, com m en d are ; aján­
lani. Ljub Mon. SÍ. XXL 397. an. 1 4 8 1 ; Re- 
commitit nostro  dom inio statum  domini sui.
Recom parare, re q u ire re ; visszasze­
rezni. Cod. Dip. And. II. 113., 126.
R ecom pensa, * , (Du C .)rem u n e ra lio ; 
kárpótlás. Szék. Oki. I. 287. III. 184. Knauz. 
M. E. Str. II. 98. 121. Cod. de Sztára II. 249. 
Fej. III. 248. Cod. Dip. Briiss. HI. 208. Arch. 
Rák. VIII. 122., 266.
R ecom pensare, (Du C.) rependere, 
rem unerari, retribuere ; kártalanítani, kár­
pótolni. Marc. Chr. 11. 103. recompensatio 
laborem vestrum  VII. milibus m arcarum  a r­
genti. Cf. Mythogr. Lat. 2., 141. et scriptores 
ecclesiasticos.
R ecom pensatio , (Du C.) rem unera- 
tio ; kárpótlcis. Gall, recom pense. Tör. Tár. 
1889. p. 604. Cod. Dip. Arp. V. 184. Cf. 
Adelh. de re  gram m , in Class, auct. ed. Mai 
tóm. 8. p. 897 ., 7.
R ecom p en sativus, rem unerans, p r* - 
miis afficiens; viszonzó, jutalmazó. It. re- 
compensativo. Gall. récom pensif. Kát. Hisl. 
Vili. 464. donativo et regali munificentia suis 
providet et recompensativa largitate redun­
dat largiendo. Cod. Dip. And. II. 137., 183.
R ecom p en sator, (Du C.) qui m erce- 
dem tribuit, r e m u n e ra to r ; kárpáttá. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 840. ubi fideles in servieijs 
exhibitis ac exhibendis em eriti condignis m e­
ritorum  prem ijs a suis recompensatoribus 
non privantur.
R ec o n c ed er e , r e d d e re , restituere  
(DuC. invicem c e d e re ) ; visszaengedni. D.
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Ráczk. p. 6 4 : incolentibus . . .  redonam us,
reconcedimus.
R econ cilia tio , lustratio  tem pli; [öl- 
szentelés. Szered. Ser. Episc. 214. an. 1896. 
sub eius, sc. templi, lustratione, quam rituali 
vocabulo Reconciliationem  dicimus, P rin ­
ceps ipse lustralis aqu* vasculum propria 
manu circum tulisse . . .
R econcinn ator, Reformator; újító. 
Cher. Jus. Eccl. I. 77. Illi qui sweulo XVI. et 
sequentibus in perficienda Jurisprudentia 
ecclesiastica operam  conferebant, dici solent 
Hum anist*, R ealist* , M ethodist* et Recon­
cinnato res legum vel Canonum  prout vel 
hum aniores lileras . . . felicius p r*  oderis  
perficerent vel meliorem docendi discendique 
m ethodum  sequeren tu r vel concinniorem  le­
gum dispositionem  facerent.
R econd ucere, (Du C.) revehere. V. s. 
R assia; visszaszállítani.
R ec o n iu n g i, ' iterum  denuo coniungi 
(Du C. re c o n iu n g e re ); ismét összeróhatni. 
( 'h r. Dubn. p. 13.
R econ secrare , denuo c o n se c ra re ; 
iijolag beszentelni, újra fölszentelni. An. 
Sc. I. 380. an. 1478 : ecclesiam reconsecrari 
fecit. Kub. C. Arp. I. p. 2. (Bela II. 1137). eccle­
sia . .  . combusta reparata  . . .  me presente 
reconsecr aretur.
1. R econ sign are, reddere, rationem  
reddere alicuius rei (Du C. al. s . ) ; vissza­
állítani, számot adni valamiről. Reg. S. 
Ben. 38 ., 18. Vasa m inisterii sui m unda et 
sana cellario reconsignet. Ibid. 4 ., 82. Ecce 
h * c  sunt instrum enta artis spiritualis ; qua; 
cum fuerint a nobis die noetuque incessabili- 
te r adimpleta et in die indicii reconsignato.
2. R econ sign are, (DuC.) reponere, 
d ep o n e re ; eltenni. Batty. Ger. 286 . in hac 
sc. divinitate om nes thesauri sap ien ti*  . . . 
sunt reconsignati.
R econ sistere , re m a n e re ; megma­
radni. Batty. Leg. (Alberici compilatio an. 
1099). 1 .484  : Christi ecclesia individua nobis
reconsistat.
R e c o n str u c ts , actus reficiendi, repa­
randi ; újra való felépítés, helyrehozás. 
Száz. XV. 229.
R econtrad ictio , iterata con trad ic tio ;
viszont ellenmondás. Batty. Leg. I. 689  : 
uti patet ex rep ro testa tione et recontradic- 
tione cleri.
R econ valeseen tia , * ,  valetudo a 
m orbo confirm ata ; sanitas recuperata ; lába­
dozás. Ger. Reconvalescenz. Reg. Turm . P r* t. 
80. et passim .
R econven ire, (Du C.) denuo litem in­
tendere, reum  facere ; viszonperleni, viszon- 
keresetbc venni, Kövy El. 688. potest omnia 
illa facere, qu*  ad defensionem  cuicunque lex 
dat V . gr. Actorem  reconvenire, appellare, 
novisare. Knauz. M. E. S tr. II. 238.
R econ ven tio , (Du C.) mutua actio 
seu petitio, relatio  ac tio n is ; visszkeresel, 
viszonper, viszonkövetelés. Opin. 1’. 11. de 
ord ine Jud. Sec. II. C. XI. §. 1 : Reconven­
tio e s t : Reciproca actio per reum  contra a d o ­
rem , coram eodem foro, coram quo conven­
tus est, instituta. Kövy EI. 479 ., 600. Cher. 
Jus. Eccl. II. 329 ., 388. Georch. H. T. III. 338. 
Cod. Dip. Briiss. II. 187.
R econventus, mutua actione p e titu s ; 
viszonvádlott. Opin. P. II. de ordine Jud. 
Sec. II. C. XI. §. 3.
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R ecooperire, (Du C,. recoperire) ite­
rum operire, teg e re ; újra betakarni. Gall. 
recouvrir. Pel. De Apostol, s. III. c. 5.
R ecopiare, exemplum alicuius scripti 
iterum  conficere ; újra lemásolni. Fej. X. I. 
719. et ipsas copias cum ipsis suis originali­
bus com ponendas, perlegendas, exam inandas 
et in trinsecandas, ipsas de verbo ad verbum 
rccopiandas et ipsas copias nostro  capitu­
lari sigillo consignandas.
R eco p u la tio , nova m atrim onii inaugu­
ra tio ; újból való összekelés. Hist. Eccl. Εν. 
83. Intim ata, qua; coniugiim per Pastorem  
Evangelicum copulatorum  Recopulationem 
seu novam m atrim onii inaugurationem  eo in 
casu per Parochum  Komano-Catbolicum pera­
gendam ordinant.
R ecoq u ere,eandem  cram ben rep e te re ; 
azon egy regét v. bakot uyúzni. Törvt Msz.
R ecordari, in memoriam reducere, 
(DuC. al. s . ) ; emlékeztetni. Ljub. Mon. SI. 
IX. 191. an. 1411 : dietim recordantur. .. 
provisionem  esse necessariam.
R ecordatio, cantus a discipulis coram 
domibus patronorum  institu tus, quo eos ad 
stipem ferendam com m onefacerent; rekor- 
ilaczio (emlékeztető ének), házanként! 
énekéig et és. Teutsch. Schulord. I. 51. R e­
cordationes magnorum virorum  et alias ge­
nerales, cantor cum collaboratoribus instituat, 
vocatis om nibus illis, qui cantum  iuvant in 
templo tiguralem. Körmöcb. főreálisk. Ért. 
Bpest, 1895. p. 97 ; Paedagogi vero pecuniolte 
et recordationibus collect* defaicatione pu­
niuntor. Szilády. Irodt. Köz. V. IV. 458. 
Itrezny. 311. Leges Sehol. Schern. 30.
R ecordatista, ;e, qui in honorem  pa­
troni interdum  sub fenestris eiusdum carm ina 
decantabant. Száz. XXII. 563. Kik a gym na­
sium patronusának ablakai alatt, némely esté­
ken szent éneket adtak elő.
R ecordatus, 3., (Du C.) m em o ra tu s; 
említett. Ljub. Mon. SI. IV. 258. an. 1388 ; 
secundum  formam et tenorem  alias recorda­
tum  e t dictum.
R ecordista, » , (in scholis saxonicali- 
tas). V. Recordatista. Teut. Schul. I. 2 3 3 : 
Itecordistas duos ex num ero ordinariorum  
quolibet nundinarum  Cibiniensium tem pore 
priefectus cum oratore et seniore denom ina­
bit, qui diebus Jovis et dom inica ad fores 
Patronorum  Gymnasii oden decantent sp iri­
tualem, m usico more modulandam.
R ecord ium ,recordatio  (D uC .); vissza­
emlékezés. Thuróczi in Lad. c. 29. Beneficio­
rum  recordia.
R ecrcam en, (Du C.) recreatio , re fec tio ; 
üdülés. Thuróczi Mar. Reg. c. 4. Ut artus 
m aris navigatione lassati reereamine po ti­
ren tu r.
R ecreatorius, 3., re c re a n s ; üdítő, 
üdülő. Arch. Rak. VIII. 358. Cubiculum aesti­
va le recreatorium.
R ecredentia, ®, (Du C.) vox practico- 
rum. In integrum  restitu tio , m issio in p osses­
sionem  ; visszahelyezés. Nagy Hier.
Recredentionalis,V . Litterae recre- 
dentionales.
R ecrim inatio, (Du C.) cum litigatores 
idem crim en invicem in tentant, crim inatio ;
viszonvád, a vácinak visszafordítása, vá­
daskodás. Tör. Tár. 1888. p. 549. Rák. Ön.
340. Non conquerer tibi Dom ine de calumniis 
et reeriminationibus . . .m ih i illatis.
R ecruta, (a Gall. recróitre, recrescere, 
la recrue, der Nachwuchs) miles tiro , sup­
plem entum  ; ujonez katona. It. reclute. Ger. 
Rekrute. Száz. XXIX. 924. Moln. Patv. 29. 
Recrutarum  sive novorum  militum revisio. 
An. Com. Sopr. 121. per supplem enta, sive 
Recrutas, ut vocant.
R ectanyule, in formam recti a n g u li; 
egyenes szög formájára. Abelsb. 13.
1. R ectificare, (Du C.) reconcinnare, 
reficere ; em endare, corrigere ; kijavítani, 
kiigazítani. Krönst. HL 4 2 0 :  clavos rectifi- 
caverunt. Vect. Ref. B. 1. vectigal rectifica- 
tum. Sup. An. Sc. II. 288. an. 1465. quod m o­
lendinum . . . rectificasset. Knauz M. E. Str. 
II. 633 ., 704. Szék. Oki. 1. 169. Star. XII. 50. 
an. 1538. quod . . . m elas . . . rectificabil.
2. R ectificare, destillare liquores, pur­
gare ; lepárlatni. It. distillare. Vern. Log. 
240. S int huiusm odi m aterbe recen tes, dili­
gentia singulari prceparat®, rectificatae, pur­
g a t*  etc. Bene Med. I, 189.
1. R ectificatio , em endatio, correctio ; 
kiigazítás. It. rettificazione. Gall, rectifica­
tion. Epist. Proc. p 1 6 8 : rectificationem... 
omnium proventuum  regiorum  c u r*  eiusdem 
dem andavim us. Pfahl. Jus Georg. II. 68. Oláh. 
Cod. Ep. 102. Tör Tár. 1887. p. 491. D iar. 
1802. p. 130.
2. R ectificatio , refectio, sa rtu ra ;  ki­
javítás. Sup. An. Sc. II. 288. an. 1465 : pro 
rectificatione molendini.
3. R ectificatio , admquatio, actus in 
portiones *quas distribuendi tributum  mili­
tare ; arányosítás (hadi adóról). Georch. 
Ért. 97.
4. R ectificatio , V. Excisio; correctio , 
emendatio ; határigazitás. Pfahl. Jus. Georg. 
II. 68. Querela subditorum  de sterilitate  fun­
dorum  occasione Excisionis (Rectificatio- 
nis) locum habere non potest. Georch. H. T. 
II. 449.
R ectificatores c u n icu lo ru m ,
tárna igazító. Juriev. Jur. Met, 44 . Fossores 
Metallici 2-o. Cuniculorum Rectificatores 
(Gang-Hauer) qui ipsos Fossores immediate 
subsequuntur atque ad m eatus rectificandos, 
lateraque meatuum subterraneorum  plananda 
adhibentur.
R ectificatorium , (sc r ip tu m ); igazí­
tást tartalmazó irat. Ger. Richtigstellung 
enthaltend. Kov. Form . St. CXXX. Rectifica­
torium  m etar. Arcium Detrekö et Korlatkő 
ad Palatinum.
R ectificatoriu s, 3., ad em endatio­
nem, correctionem  pertinens ; (osztály) iga­
zító. Pfahl. Jus. Georg. 11.42. Dim ensio h * e ... 
vel in Sede Dominali per latam in processu 
sum m ario reclificatorio sententiam  determ i­
natur. Georch. Η. T. 11. 413. Ezt nevezzük osz­
tályigazító (Rectificatorius) ügynek. Kass. 
Jur. Civ. I. 86.
R ectilin eu s, 3., directus ; egyenes vo­
nalú. It. rettilineo. Fr. Balass. Casul. Steph. 
App. An gravitas explicari po test per motum 
verticosum , aetheris in sensu Cartesii ? An per 
pressionem  rectilineani materi®  m there*  ? 
C,f. Grom. vet. p. 377 ., 10. (BoiHh. de grom . 
p. 374 ., 13. ed. Friedl.)
R ectitudo, probitas, anim us ingenuus, 
liberalitas (Du C. ai. s . ) ; igazságosság, 
egyenesség. Ger. Geradsinn, Geradheit. Frak. 
Mát. lev. II. 13 : com perta innocentia nostra 
et rectitudine. Cod. Dip. Lond. 105. u t . . .
pro . . . prudentia . . . anim ique sui rectitu­
dine cogitare velit de modis et mediis. Fabr. 
Urk. 73. an. 1466 : erran tes in rectitudini.·· 
semitam revocatis. Cf. Hieron. in Jesay. 8. 
26., 7.
1. Rector, est 1. urbis seu comm unita­
tis curio, index, a rb iter, ut etiam textus S. di 
Kz. I. 2., 1. affirmat. 2. p r* ses , cuius era t ci­
vitatem regere, gubernare , defendere et sal­
vare (Du G.) ; :/. bíró, 2. polgármester 
elöljáró, vezér. S. de Kz. Ehr. I. 2. 1. Con­
stituerun t in te r se rectorem  unum nomini 
Kadar, qui comm unem  exercitum  indicaret 
dissidentium  lites sopiret, castigaret malefacto­
res, fures ac latrones. Ib. I. 2., 5. ipse Budam 
fratrem  suum de flumine Tize usque Don supei 
diversas exteras nationes principem  constituit 
ac Hectorem, Száz. XXL 9. Marc. Chr. I. 3. 
II. 91.
2. R ector, ludim agisler ; tanító, mes­
ter, rektram. Cod. Ep. Pet. Páz. I. 247. 
Quod schola catholicis nimirum cantore, re­
ctore, organista et cam panatorc careat. Száz. 
X. 342. Cf. Suet, et Plin. Ep.
R ector A ltaris, V. At tar ista. Fej. X. 
2. 163. item in festo S. Georgy M artyris, .·!/- 
taristae seu Rectori Altaris ofticy defun­
ctorum  Ecclesia; anno ta t*  viginti tlorenos 
a u r i . . .  dari. Mónin. Comit. I. 638.
R ector capella;, qui p r*est capellae; 
kápolna-gondozó.Kov. Form. St. 390. pra:- 
fatuni Rec torát um Capellae beati Michaelis 
Archangeli te . . . in Rectorem eiusdem Ca­
pellae Sancti Midi, electum.
R ector Capellte Rei)ia· Majesta 
tis, kir. kápolna gondozója. Prise. Sérv 
p. 40  : Rector Capellae Regiae Majesta­
tis lucernas et candelas bajulares atque oleum 
oliv® ad lampades capell* reg i*  procurabat. 
Engel Monum. Ungarica p. 189.
R ector com itatuum , Comes comi­
tatus ; vármegye ispán. Tör. Tár. 1893 
p. 19. Comites seu Rectores Comitatuum
R ector m isste m atutinalis, cuius 
est m issarum  m atutinalium  curam  gerere ; u 
hajnali misék gondozója. Kub. D. Hont. II 
p. 94 . án. 1329.
R ector P ro fessor, igazgatótanár 
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A directive és executive potestas m inden­
kor a Rector Rrofessornáű vagyon egyedül.
R ector scolse, ludim agisler.; iskola- 
mester, rektram, Száz. VI. 297.
R ectorarius, i, bonorum  adm inistra­
to r ; jószágigazgató. Fej. T. XL V. Un. 517 
517. sub qua libertate alii Rectorarii iuxti: 
fluvium Vag Rectoratuin tenere et possidere 
diiioscuntur.
1. R ectoratus, us, (DuC.) officium re­
c toris ; rektori hivatal. Száz. XXL 58.
2. R ectoratus, us, potestas regendi 
uralom. Pel. Pom. L. XL p. 2. cap. 7. Tali­
bus autem  debetur aliorum  rectoratus natu ­
ra lite r ac dominium scilicet scientia et ratione 
vigentibus.
R ectoratu s A ltaris, officium, digni­
tas A ltarist*  ; oltárőri hivatal. Kov. Form. 
St. 215. Ita quod smpedicto T. et Domui pra;- 
fati Rectoratus Altaris Sancti T. in nullo 
noceat.
R ectoratu s C a p e l l t e ,  officium, digni­
tas Rectoris Capella;; a kápolna gondnok­
sága. Text. v. s. licetor Capellae.
R eetoria, * , (Du C.) conditio, officium
R e c u t itu s R ed ig ereR e c tr ix  p r o v in c iá m u l
rectoris i. e. lud im ag istri; rektorság, taní­
tóság, iskola. Jókai Debr. lun. 77 ., 84. Bék. 
Debr. főisk. törv. 21.
R ectrix p rovin ciarum , fűin. ad
rec to r; a tartomány főnöknője. Tör. Tár.
VII. 230.
1. R ectum , ®, V. Rectoria ; tanítói 
ItivaJal, állás. Fej. V. II. 224 . p r* se n  tavit 
nohis Dominum Joannem  ad recturam  ct 
curam anim arum . Sup. An. Sc. I. 39. an. 12 i!i. 
find. 222.
2. Rectura, * , officium re c to ris ; rektori 
hivatal. Tör. Tár. 1887. p. 204 . Rectura 
Academi*.
K ecula, * ,  (Du C.) parva r e s ; dol- 
yocska, apró holmi, podgyász. Verancs.
VI. 21. Ad me quod attinet, quam vellem 
*quius benevolentiam  ac studium  meum et 
officia in te expendisses, quippe qui reculas 
tuas ex hospitio, quo utebaris, custodi® meae 
etc. Cd. Plaut, fr. ap. Prise. 613. P. Donat, vit. 
Virg.
R eculte m ob iles, parv*  res m obi­
les; inyó-hingó holmi. Arcb. Rák. V ili.
342.
R eculpabilis, e, r e u s ; vádlott, bű­
nös. Fej. T. XI. V. Un. Íi42. hom inem  in alia
(re) reculpabilem.
R ecum bere, litem perdere, causa ca­
dere, (Du C. al. s . ) ; perét veszteni. Batty. 
Peg. T. II. 65. (Lib. st. Steph.) Si . . . 'C o ­
mes . . .  recubuerit, sine Compositione jaceat. 
V. Compositio 1.)
R ecuperabilis, quod recuperari po­
test ; visszaszerezhető. Szék. Oki. III. 63.
R ecuperator cam eraticus, Ju ­
dex. (Du C.) Alias recuperatores appellan­
tur, qui censum  vel tributum  per se ipsos exi­
gunt, recuperan t; kamarai fiskális, ügy­
vivő. Fabd. Monm. fivang. II. 238. per S te­
phanum Kalmanczay, recuperatorem ca- 
meraticum.
R ecurrens, tis, rogato r ; folyamodó. 
Kér. Nap. 290. Kass. P. P. I. 7 9 :  Recurren­
tem a petito amoveri.
R ecurrentare, denuo litteris circum ­
missis qumrere a liquem ; újra köröztetni. 
Magy. Jogt. Emi. I. 498.
R ecursualis, ad petitionem , libellum 
supplicem p e rtin e n s ; folyamodást. Kass. 
Jur. Civ. II. 173. Feriis quin ct aliis mediis 
extraordinariis via politica Recursuali ex- 
operandis . . . Kass. P. P. I. 278. obiectum 
recursuale.
R ecursum  su m ere, recurrere  ; fo­
lyamodást, visszkeresetet indítani. Reg. 
Turm. P r* t-  2 0 . et hac satisfactione recusata 
ad ipsum Turm® Capitaneum recursum  
sumet.
R ecursus, i, (Du C. 3.) actio contraria  ; 
visszkereset. It. ricorso. Gall. recours. Ger. 
Klage, Supplik, Recurs. Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 9. ut ipsi in loco m emorati telonij ipsi 
Kcciesie N itriensi hom inibusque suis ad eorun­
dem exaccionem deputatis iustum et verum 
tributum  de rebus et mercancys suis sine omni 
recurso e t renitentia  solvere et reddere de­
beren t e t teneren tu r. Kér. Nap. 248. Cf. Cod. 
Just. 7., 62 ., 6. pr.
R ecusa, recusatio  ; vonakodás. Fej. X.
4., 691. cum eodem  Domino nostro  Rege pro- 
libusquc seu successoribus eiusdem et hoc 
regno Hungari® sine recusa velle laborare. 
Dip. Reip. Rag. 279. Tör. Tár. IX. 146. sine
m ora et recusa solvere debeant. Cod. de 
Sztára II. 281.
R ecutitus, circum cisus (a cutis) ; kö­
rülmetélt· Funda David. K. 2. 80  : Sarcas- 
mus hic potius Recutiti est, quam Christiani 
hom inis. Cf. Pctron . M art. Persius.
Reda, rheda, 1) arm a e q u e s tr ia ; 2) res 
ad currum  p e rtin en te s ; i. lószerszám, 2. 
kocsi szerszám. 1. K rönst. II. 275. et. 4 8 1 : 
ad equos rhedis vulgo Zylen. Schlag. 1334. 
2. Krönst. II. 605. 606  ; quod purpura  obduxit 
frena ac rhedas ad currum  reg i*  m aiestatis 
pertinentia.
R edactio ad m etrum , legibus me­
tricis accom odare, aptare ; mértékre szedés, 
ütemre — . Száz. XIII. 58.
R edalis, redarius, ad redam  p e rtin e n s : 
kocsi —  Fr. Lib. Rt. I. 176. empte sunt rede 
et corde redales.
R edarguere, a rc e re ; visszatartani. 
Frak. Mát. lev. II. 109. quesivit ex ancillis re ­
gin® uxorem  ducere, de quo nos redargui­
mus illum.
R edargutio, (Du C. al. s.) actus red a r­
guendi, arcendi, defendendi, prohibendi, p ro ­
pulsandi, v e ta n d i; eltiltás, elutasítás. Vita
S. Steph. 31. ipsa hora, qua tumulus fuerat 
apertus, ne quid sanctarum  reliquiarum  rapere­
tur, redargu tione regali procul inde est re ­
m otus.
R eddabilis, e, qui obligari potest tribu­
tis ; adózó, adóalatti. Ger. steuerbar. Cod. 
Dip. Arp. Cont. X. 101. solvant et solvere de­
beant de ipsa grana duanam  et daciam Com­
muni Ancone sicut alii forenses, qui sunt red- 
dabiles, scilicet XL. solidos Anconitanos pro 
centenario  libr. den.
Reddere, sistere (Du C. al. s.) ; oda ál­
lítani. Batty. Leg. T. II. 107. (Deer. St. La- 
disl.) si res  emta furtiva esse apparuerit . . . 
testes reddant venditorem .
Reddifacere, (conscriptum) redden­
dum curare, iubere ; visszaadatni. Tör. Tár.
XII. 88. eidem Capitulo reddifacere d ignare­
mur. Pesty Szőr. III. 24.
R edditio, r e d i tu s ; jövedelem. It. ren- 
dita. Gall, ren te. Germ. Einkunft. Fej. X. 2—  
422. cum omnibus suis p e rtinend is  et uti­
litatibus iuribusque, iurisdictionibus, reddi­
tionibus, obvencionibus et emolum entis uni­
versis.
R eddituarius, fene ra to r; qui ex red i­
tibus vivit; évi kamatjaiból élő. Ger. R en­
t i e r .  Arch. Ver. Sieb. XL 77. arrendatoribus, 
reddituariis, agricultoribus.
R ede, is, rh ed a ; kocsi. Quel. Sieb. I.
471. an. 1 5 0 7 : pro novis redibus . . .  ad 
resam .
R edebentia , * ,  (Du C.) Clientare mu­
nus prmdiatorum, m utuum  m unus; vissztar- 
tozás. Nagy Hier.
R edecim a, * ,  (Du C.) decima pars de­
cim * ; tized tizeilje. Nagy. Hier.
R ed eh on estare, m utuo calum niare, 
probris afficere ; viszont gyedázni. Kövy. El. 
518. ast in continenti m oderate reverberans 
non sem per delinquit, p rout in continenti re- 
dehonestans.
R ed eh onestatio , actus m utuo probris 
afficiendi; viszongyalázás. Kövy El. 514. 
C ontinuantur et, quid in te r R everberationem  
et Redehonestationem  conveniat vel non 
conveniat, exponitur.
1. Redemptibilis,qui,qu®, quodredim i
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p o te s t ; megváltható. Ger. loskaufbar, erlös­
bar. Cher. Jus. Eccl. II. Q uartalitium  verő est 
ins possessionarium  puellis et mulieribus de 
bonis ac iuribus patern is hm reditariis in si­
gnum  paren te l*  propagationis non perennali 
vel h®reditaria, sed rcdemptibili lege eondi- 
fioneque deputatum . An. Sc. I. 186. an. 1589. 
iure redemptibili.
2. R edem ptib ilis, m odera tu s; m ér­
sékelt, It. redimibile. Cod. evang. T. I. p. 54. 
una quarta jam  dudum (anno videlicet 1580.) 
redemptibili pretio lisco regni publico ap­
plicata.
R edenip lib ilitas, status, conditio, qua 
quid redim i p o tes t; kiválthatóság. Szend. 
Misk. tört. III. 467. an. 1760. nobiles . . . 
quoad annos redemptibilitulis in dispari 
conditione positi.
R edem ptib iliter, licentia red im end i;
visszaváltható módon. Ger. rückkäuflich. 
Jogt. Emi. T. I. p. 326.
R edem ptio-Incendii, tributum  ad 
incendii pericula im peratum ; égés után sze­
dett pénz, égettek segélypénze. Kelem. Inst. 
Ju r. Pr. II. 560. Ipsum m anet etiam titulo 
redemptionis incendii (B randsteuer) et de­
vastationis «dificiorum  silvarum , vinearum  
hosti solutum.
R edem ptio iu r is  arm orum , tri­
butum im pensis in bellum factis tolerandis im­
positum  ; fegyver váltság. Georch. H. T. II.
163. hogy azok, kiknek jószágait az ellenség 
elfoglalta, a közönséges költségekre é r té k e k ­
hez szabott som m át fegyverváltság fejében 
fizetni köteleztettek, m inekutána a diadalmas 
fegyvernek segedelmével sajátjokhoz vissza­
jutottak.
R edem ptivus, 3., ad redem ptionem  
p e rtin en s ; megváltási. Cod. Dip. Rriiss. Η.
143. atque pro redemption pensione no­
m ine supradictorum  bonorum , qu® in regno 
Ungari® sunt sita, honestum  aliquod et hono­
rarium  m unus obtulit quotannis dandum  in 
m ense m artio.
R edem toristse, seu Liguoriani, quo­
rum  auctor St. Alphonsus Liguori erat, de 
Christo, redem ptore ita d ic t i ; szabályozóit 
papok egyik rendje; üdvbarátok. Kon. 
Egyh. 361. Nagy Hier.
R edevolvi, red ire  ad aliquem, re la b i; 
visszaháramlani, átszállani. Ger. zurück­
fallen. P ro j. Leg. Civ. 191. Si autem  alteram  
quoque lineam deficere contingat, tunc succes­
sio ad foeminas prius deficientis line® in rata 
eam concernente, aut in casu totalis defectus, 
ex integro redevolvetur. Kass. Jur. Civ. II.
144. Fej. VI. 77— 8., 81.
R e d h o s t i m e n t u m . r e m u n e r a t i o , a c t u s
gratiam  referendi, viszonzás. Ger. Entgel­
tung. Probst. Comitiol. p. 30 . Et cum hic . . . 
vitam , sanguinem  . . . g rati redhostimen- 
tum  animi, C asari . . . devovisset, per so- 
lcmnem ju ris  jurandi formulam, qu® Palatino 
incum bunt, stipulatus est. II. Rák. Gy. 367, 
Quod benevolenti® studium . .  . constanti fide 
redhostimenti loco nunquam  non com pen­
sabimus.
R edicare, (DuC.) Ecclesiam iterum  
dicare ; újra fölszentelni. Nagy Hier.
R edient, p ro :  redibunt; visszn- 
szállni. Ejp. Szám. p. 85. an. 1398 : si . . . 
decederet ab hac vita . . . redient bona . . . 
ad patrem .
R edigere, c o m p o n e re ; szerkeszteni,
71Bartal A. : Gloss. Lat.
R ed ljjifacere R e e r o g a tio R eferre  ad o c u lu mΓ562
Opinio. Deput. 13. In quorum  conform itate
redactus e s t Articulus II.
R ediyifacere, redigendum  c u ra re ; 
szer Késztetni. Szék. Oki. III. 244 . Quas in 
formam nostri privilegii Redigifaciemus. 
Pesty Szőr. III. 120.
R edilectio , am or rec ip ro cu s : ciszonl- 
szcretet. Ger. Gegenliebe. Pel. Pom. De S. 
Thoma s. II. c. 4 . ut nos ad tuam  felicissimam 
redilectionem  provocares.
R ediligere, vicissim d ilig e re ; viszont­
szeretni. Pel. Pom. L. XII. p. 1. art. 2. cap. 1. 
At certe diligenda est Maria, u t rediligat nos.
R editoria, (Du C.) Scriptura, in qua 
continetur decretum  de restituenda re  usur­
pata, iusque confirm atur primi ac legitimi pos­
sessoris, ad quem redire  debet illa res usur­
patu ; visszaboesütó levél. Nagy Hier.
R edocciipare, denuo occu p are ; újra 
elfoglalni. Huszti Or. Gymn. 28. Nullamque 
amplius habebat pristinum  suum hospitium 
Albanum spem redoccupandi.
R educare, reducere, s e p a ra re ; elvá­
lasztani. Kol. God. 17. et invenies inferius 
aurum  separatum , superius vero m ateriam , 
quam reducabis cum saturno in cineri­
cio etc.
R educib ilis, quod ad alq. reduci po­
test ; visszavezethető. Germ, zurückführbar. 
Kövy. El. 785. His legalibus rationibus ana­
log* et ad has reducibiles rationes adhuc 
adnectuntur. Kelem. Inst. Jur. Pr. HI. 286.
R eductio ad tactus m u sicos, ad 
num erum , concentum redigere; (zenei) ütemre 
alkalmazni. Száz. XIII. 88.
R eductive, reducendo ; visszavezet­
hető módon. Pázm. Dial. 318.
R eductum , (DuC. reductus) locus se­
cretus, refug ium ; várfok. Gall. redoute. 
Ljub. Mon. SI. III. 88. an. 1348 : fortalicia et 
reductum . . . d iruatur.
Rediila rusticana, dem. a rheda; 
paraszt kocsi. Rák. Ön. 126.
R edim itus, 3., denuo u n itu s ; újra 
egyesült. Bel. Geogr. 828. Orientalis Gr*e.i 
ritus Ecclesia, cui Valachi e t Graeci addicti 
sunt, bifariam, in Ecclesia: Catholicae Redu- 
nitam  e t ab ea Dissentientem  d istin ­
guitur.
R eduplicative, i te ra n d o ; ismételve. 
Nie. de Mir. 384. Qu® consequentia non te­
net, nisi nota illa stet ibi reduplicative, non 
specificative solum. Pázm. Dial. 186.
R eduplicativus, 3., r e i te r a n s ; is­
métlő. It. reiterativo . V ern .L og. 83. Proposi­
tiones reduplicativae, in quibus subjectum 
repetitu r e. g. Judex qua iudex non debet 
dona acceptare. Pázm. Dial.
Reduttá, ®, V. Reducium. Arch. Rák. 
IX. 300. in septem  Reduttas  se receperit... 
duabus Reduttis  insperato  assultu occupatis. 
Ib. 298. Balftul fogva Sopronig derék regularis 
hat reduttákkal m egerősítvén az lineát.
R eeligere, ru rsus e lig e re ; újra vá­
lasztani. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. 
p. 134.
R eem p tion a lis, quod redim i p o te s t ;
visszavásárlási, visszaváltási. Beng. Ann. 
Erem . Coenob. 316. eidem octo millia floreno- 
rum Polonicalium in censum  reemptionalem  
inscripsere.
R eeriyere, (D uC.) restituere , reficere; 
reiediticare ; újra felépíteni. Tag. Erd. II. 71. 
au. 1749: »dificia reerigendi.
R eerogatio , actus denuo e ro g a n d i;
ismétkiadás. Törvt, Msz.
R eexam inare, denuo, iterum  exam i­
nare ; újra vizsgálni. Kass. Jur. Civ. II. 81. 
et tunc iuxta eadem Deutri Puncta in figura 
Judicii singillative reexaminantur.
R eexecutio , actus de novo, ru rsu s  exe- 
q u e n d i; visszafoglalás. Art. Dióét. Pos. 37. 
Caus* Reexecutionum, ubi vei non citati vei 
citati quidem, sed talia bona exeeuta fuissent, 
ad qu*  Judicis Sententia sem et non extendis­
set. Georch. H. T. IV. 238 . Hogy a Reexecu- 
tiót a Reaccupatiótól a m agyarban is meg­
különböztessem  ; am azt törvényes, em ezt pe­
dig hatalm as visszafoglalásnak nevezem  ; m i­
vel az első Bírói hatalomm al, a m ásodik pedig 
az ügyes Em bernek önnön hatalmával megyen 
véghez.
R eexecutoriu m , ope iudicis exe- 
quendo recipiendi m odus; bírói visszafog lá­
tás . . . visszavétel . . . az előbbi birtokba 
visszahelyező irat, eljárás. Horv. Család. 
Memoriale 281. én viszont reexecutorium  
m ellett akarván rehabeálni inhibilorinm m al 
sokat im pediáltattam . Kov. Form . St. CXX1V. 
Arch. Rák. VIII. 106.
R eexequi, recipere exeq iiendo ; risz- 
szafoglalni. Ger. zurücknehm en. Kövy El. 
762. D. 20. p. 42 . Reexequendorum  Rc- 
executionis Dec. 12. p. 133.
R eex liib ere, (re +  ex +  habere), tra- 
dere, p roponere ; kim utatni, előmutatni. 
Cod. Dip. Hung. And. V. V. 322 ., 7. et pass. 
Jakobo in persona prefati Zonk coram  nobis 
astan te  e t instrum enta  ipsius Michaelis reex- 
hiberi postulante ipse Michael cecus perso ­
naliter adherens quasdam possessiones pre- 
sentavit. Cod. Zi. III. 243.
R eexpeditio , de novo facta m is s io ; 
újra való kiküldetés. Arch. Rák. V ili. 248. 
Interim  citissim am  Domini Canonici E’ray  re- 
expeditionem  Excellentia; V e s t r* . . .  summe 
recom mendo.
R e f a b r i c a t i o ,  restau ratio  ; újra való 
felépítés. Ljub. Mon. SI. XXL 288 . an. 1448. 
pro refabricatione dom orum .
R eiacia, ®, fors. ab it. refe, tilum e lino 
duplicatum . (Cf. it. refujuolo, Zwirn handler); 
ezérna fonat. Zw irngespinnst. Cod. Dip. Arp. 
Gont. VI. 126. Q uatuor linteam ina lecti, au ri­
culare, duo paria hosarum , due male, refacie, 
ferra.
R e i a s s i o ,  resullus a fassione ; vissza­
váltás. Georch. II. T. III. 207. Proj. Leg. Civ. 
232 . Generalis regula iuris est, Contractus 
ita prout coaluerunt, dissolvi debere ; proinde 
quemadm odum  nulla bonorum  transla tio , nisi 
iit loco authentico et cum solcnnilatibus lege 
requisitis fiat, perennalitalem  tribuit, ita sine 
his nec refassio seu resultus a fassione, pe- 
rennalilatem  tollit.
R efatare, fors, refutare, abnuere ; visz- 
szautasitani. Ljub. Mon. SI. II. 187 : provi­
sores . .  . eligantur . . .  e t non possin t refa­
tare sub pena . . .
R eiectorariu s, i, (Du C.) qui couia- 
culo p raeest; ebédlő- kezelője, asztalterítő. 
Bék. Pii. P. I. 43 ., 67.
1. R efectoriu m , refectio, recreatio  
(DuC. ai. s . ) ; felüdülés. Knauz. M. E. Str. I. 
249 ., 269.
2. R e f e c t o r i u m ,  (Du C.) coenatio, tri­
clinium, locus ubi epulam ur : étkező terem. 
Knauz. M. E. Str. I. 93.
R eierada, re la tio ; előterjesztés, elő­
adás. Ger. Referat. Instr. Jos. II. p. 16. §. 
38. a ) : In ipsa referadae folii fronte num e­
rum, sub quo exhibitum in Exhibitorum  p ro­
stat Protocollo, adnolabit. Opin in Polit 1810. 
p. 2. Coll. I. 16. Kass. P. P. I. 328. Faber Jur. 
Met. 80. —  Star VIII. 112. an. 1747.
R eferadalis, 2., relationis, ad relatio­
nem perlinens; jelentési. Kass. P. I’. i. 278. 
philyra referadalis.
R e f e r a r e ,  refe rre ; jelentési tenni. 
Georg. S inn. 1., 16. Audias Cesar, ad lercium 
diem relacionem  optimam vcferabo Maies- 
tali tue. Cod. Dip. Pat. I. p. 401. quas qui­
dem literas cum referassemus . . .  insertum  
de verbo ad verbum  perlegimus el pronuncia- 
virnus.
R eferendarius, i, relator (DuC.) qui 
supplicum preces ad Principem  recitant, el 
m andata Principis indicibus in s in u a n t; elő­
adó, tanácsos. Moln. Palv. 68. Habentur 
autem  hic ex Venerabili Clero (Canceltaria 
Regio-Hungarica Aulica) e Statu item Magna- 
tum et Nobilium Consiliarii Hungari, ut sum ­
mum sex et hi e statu nobilium adlccti Consi­
liarii aliter Referendarii vocantur. Kass. 
Prax. I. 9. Constabat anno illo cancellarii! ex 
8 Consiliaribus, ex quibus duo simul Refe­
rendarii erant. Jókai Kősziv. II. 48.
R eferen dariu s au licus, qui in aula 
regis r e f e r t ; előterjesztő udvari tanácsos. 
Törvt. Msz.
R eferen dariu s C onsilii Rellici,
qui in consilio bellico r e f e r t ; hadi tanács 
előállója. Rák. Ön. 1 12.
R eferens, relator, re c ita to r;  előadó. 
l-’aber. Ju r  Met. 47. Constant (Suprem a Ofli- 
cia M ontana) prieler Pr*sidem  certo num ero 
A ssessorum , quorum  singuli peculiari Cultura: 
m ontan*  in D istrictu  objecto priefecti sunt et 
de eo in Sessionibus officiosis referunt, u lp o te : 
Fodinalis liquefactoriae et contusoriae 
rei, Sylvanalis, Montium, Judiciaria; Re­
ferens, unus Cancellari* D irector et R atio­
num Exactor. Instr. Jos. II. 17 §. 39. Georch. 
H. T. IV. .210. Kövy EI. 688.
R eferen s A ssesso r , rela to r asses­
s o r ;  előadó ülnök. Diar. Com. II. 78.
R eferen s D itelalis, qui in comitiis 
regni re fe r t;  országgyűlési előadó, előter­
jesztő, tudósító. Ger. Diiitalreferent. Kass. P. 
P. I. 221.
Referi Dilis, quod referri po test; vonat­
kozható. Opin. Deput. 48, iuxta modo cita­
tum Articulum 46 : 1688 disponit esse intelli- 
gendum, ad priesens m eritum  referibilis 
non est.
Referre, causas In originali scripto ad
fora superiora prom overe ; a periratokat n 
felsőbb fórumhoz eredeti mivoltukban 
áttenni. Georch. II. T. IV. p. 210 . Az úri 
széktől, Szolga Bírótól és az Alispántól a 
Vármegye Törvény-Székére fellyebb vitt perek, 
valam int azok is, m enyekben a kir. Tábla lé­
vén az első Bíró, a Hét Személlyes Táblára 
fellyebb v itetnek, eredeti mivoltokban tétei- 
t.elnek által (referuntur); de a városi 
tanácstól, a Tárnok-Székre, és a vármegye 
törvényszékétől, úgy nem különben a vidéki 
tábláktól is a kir. Táblára hiteles mássokban 
küldötteinek által (transmittuntur).
R eferre a d  oculum , in conspectu 
alicuius re fe rre ; szemben, szeme előtt fel­
hozni. Ger. ins Auge sagen. Star. XXV. 88 .
R e ferre  se
an. 1749. easdem  fassiones . . .  ad oculum 
retulerunt.
R eferre se, provocare aliquid, uli alicu­
ius a u c to rita te ; hivatkozni. Ger. sicli beru ­
fen. Ac. Gom. Sopr. p. Iö 2 . Sua . . . Majestas 
se refert ad suam benignissimam . . . em a­
natam resolutionem .
R efeto r iu m , pro : Refectorium, 
(Dei C.) cccnatio, tric lin ium ; ebédlő. It. re- 
fetlorio. I.jub. Mon. SI. I. 310.
R effeclio , perm utatio  ; kibérlés, vál­
tás. i.jub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 93. an. 1435. 
petebat reffectionem  ab yperpero ad du­
catum.
Refforzare, (Du C.) lirm are ; megerő­
síteni. Ljub. Mon. SI. II. 355 . an. 1340 : de­
beant facere . .  . arm ari et refforzari unum 
de nostris lignis subtilibus.
R efirm are, (Du C.) denuo firm are, de- 
nuo m unire : újra megerősíteni. I.jub. Mon. 
SI. V. 20. an. 1403 : petit refirmari seu re ­
novari. Of. Sext. Ruf. brev. 14 extr.
R efirm atio, reinfeudatio  n ecessaria ; a 
hűbérbe újólag való szükséges beiktatás. 
Vucli. Jur. Fend. 44 . turn quod reinfeudatio  
nui necessaria sil aut libera p rou t dom inus 
lege, aut observantia ad reinfeudandum  o b ­
strictus est aut minus, si prim um , tunc refir- 
matio audit.
R eflecten du s de aliqua re , adm onen­
dus ; figyelmeztetendő. In str . Jos. II. p. 12. 
£ 19. Si quoddam . . .  frustum  . . . nequaquam  
fuerit restitu tum , proxim o Consessus dic re­
flectendus e rit de eodem.
R eflectere, adm onere; figyelmeztetni. 
Cod. Gamb. Merc. 88. Siquidem  clandestina 
cum publicorum vectigalium violatione copu­
lata negotiatio lege vetita esset, P roxenetis 
illud insuper in iungitur, ut Partes con trahen­
tes ad observantiam  Legum serio  reflectat. 
Reg. Turm. Priel. 40 . Kass. P. P. I. 176. Pest 
Vár. Lcvt.
Reflectit», (rectius : reflexio) ratio , co­
gita tio ; ok. Kuk. Jur. l . ,4 3 9 .M o tiv a  elreflec- 
íiones, ex quibus inferiorum  Regni Com ita­
tuum ablegati, in bocce I. D. S tatuum  et Ordi­
num Congressu praesentes, ultra tres hactenus 
ablegari solitos, alios adhuc tre s  . . . exmilti 
humillime postulant.
R eflexe, respiciendo, considerate , spe­
ctando ; vonatkozólag. Ger. rücksichtlich. 
Cod. de Delie. 3 1 1 :  Reflexe . . .  ad diversos 
casus. Lzb. Cod. Med. II. 745.
R eflex ib iliter , vi rec ip ro c a ; vissza- 
hatólag. Ljub. Mon. Si. XII. ö l .  an. 1412 
in originariam  labim ur culpam et re/lexibili- 
ter prothoplausti iaculis vulneram ur. Fej.
X. 4 ., 76.
1. R eflex io , agendi ra tio ; eljárás.T ag . 
Erd. II. ö 8 9 : eandem  reflexionem  subit . . . 
frondium decussio.
2. R eflexio , nota, anim adversio ; meg­
jegyzés, észrevétel. Tör. Tár. IX. 196. Pro- 
locollum sessionum  suarum  sem per regio gu­
bern io  subm ittat, abhinc cum occurrentibus 
reflexionibus eidem altefat*  substernendum . 
Arch. Rák. V ili. 2ö. Kass. P. P. II. 160. Fi­
scus m agistralis eam fecit reflexionem, quod. 
Pfahl Jus Georg. 306 . si quas contra testes 
habent exceptiones (reflexiones).
3. R eflex io , cogitatio, m ed ita tio ; gon­
dolat, gondolkozás. Rák. Ön. 42.
R eflex ive, retrorsum , reflectendo pe­
dem ; visszafordulva. It. girando. Ger. sicli
R e fle x o r ia  c er ti f ic a tio
zurückw endend. Cod. Zi. Vol. V. 106 : de­
inde . . . reflexive . . . venissent quasi ad la­
tus cuiusdam m ontis.
R eflexoria  certificatio , (littera; 
reflex, certif. c o n tin e n te s ) ; emlékeztetőleg 
értesítő levél. Kov. Form . St. CLXXVII. R e­
flexoria Certificatio, qua quis per Commis­
sionem  Regiam certificatur.
R eflexoria  citatio , adm onitione facta 
citatio ; emlékeztető idéztetés. Georcli. H. 
T. IV. 172.
Reflexorise, ( litte r* )  admonitionem 
co n tin en tes ; emlékeztető irat. Kov. Form. 
St. CLII. 6ü. Georcli. H. T. IV. 66.
R eflex o r ie ,adm onendo; emlékeztető­
leg. Kass. Jur. Civ. 1., 8. Fundam entalis est 
illa, q u s  statim  in limine cans* , Continuato- 
ria vero et Reflexoria, qu*  subinde continua- 
tive vel reflexorie Judici praesentatur.
R eflexorio-C ertificatorise, (litt.) 
admonitionem c o n tin e n te s ; emlékeztetőleg 
tudósító levél. Kov. Form. St. CLXXVII. Re- 
flexorio-Certificatoriae, postquam  ex r a ­
tione illa, quod in tem pus etiam  Ju ristitii com ­
prom issum  sit, dilato Term ino sub Juristitio . 
Pars. 1. in Jus vocatur.
R eilexorio-H ortatoria}, (litt.) ad­
m onendo adhortationem  co n tin e n te s ; em­
lékeztetőleg intő levél. Kov. Form . St. 
CLIU. 60.
R eilexorius, 3., a d m o n en s; emlékez­
tető. Kass. Jur. Civ. 1., 8. Civilis prw terea 
subdividitur in Actionem fundamentalem Con­
tinua toriam , reflexoriam  e t accessoriam .
R eilexu s, us, lux repercussa ; vissz­
fény, visszsugárzat. Ger. Reflex. Im re Phil.
10. denotat (Mundus) Scliellingio Reflexum  
seu Revelationem D ivinitatis, ubi natura et 
libertas ad Absolutum Infinitum tendunt.
R eflorere, reflorescere ; ismét virág­
zik. It. rifiorire (rifiorisco). Gall. refleurir. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IV. ö. debent toto niti 
conamine, ul Regna pace refloreant, statu 
pacifico vigeant. Cf. Paul. Nol. ep. 23., 13.
R efluxus, actus re f lu en d i; vissza­
fogás. De hac voce dicit F o r e . : reflectio, re ­
fluxus : fluvii cursus. It. reflusso. Rák. Ön. 
219. 1. 32— 37. (3 ö .) : Tempus e ra t tranquil­
lum et maris fluxus impetu suo re tro  actas 
fluvii undas reddiderat favorabiliores, cujus, 
et cursu ordinario facilius renavigare possi­
mus, refluxus beneficio u s u r i . . .  validus a 
latere ventus nos c o rr ip u it . . .
R eiociliam en , recreatio, refectio ; fel- 
üdítő szer. Batty. Leg. I. Ü53 : beneficia ec­
clesiastica, qu*  anim arum  sunt refocilla- 
mina.
R efocillare, resarcire , reparare  (Du C. 
ai. s . ) ; kijavítani. Georg. Sirm. I. 376. Et 
illi duces valde expugnaverunt murum Pesti- 
ensium, quod sex quadriga potuissent in trare. 
Et iterum  nocte Turei refocillabant cum 
terra  e teum  sordibus. Ib. 354. Et mox re x F e r-  
dinandus p reparare  iusserat ingenia sua belli­
cosa et carinas super aquas refocillare 
iterum.
RefocilLatio, recreatio . Ap. Du C. oc­
currit : refocillantia, ap. F o r e . : refocillo =  re ­
creo, reficio ; feliidités, felüdülés. It. rifo- 
cillamenlo. Cod. Dip. And. V. S41., 24 . volen­
tes ipsum pro suis prem issis serviciis et fideli­
tatibus exhibitis et exhibendis in futurum  regio 
refocillationis bravio confovere. Passim  ap. 
scrip tores ecclesiasticos. V. Georges. W ort.
R e fra c tio  s te lla r u m  563
R eform abilis, quod restitu i, resarc iri,
po test; visszaállítható,pótolható.Urk.Sicb. 
I. 507. an. 1340. reformabili exclusione.
R eform are, (D uC.) decernere, s ta tu ­
ere, sancire ; rendelni. Fin. ai. s. An. Sc. I. 
154. an. 1 6 1 2 : oppida . . . inscribim us ei 
reformamus tam diu tenere  . . .  quamdiu . . .  
a sorore . . . evicta . . . possessionem  . . . 
realem consequetur.
2. R eform are, (Du C.) reconciliare ; 
kibékíteni. Batty. Leg. III. 7 7 :  nos . . . eum 
Capitulo reformabimus nostras partes in te r­
ponendo.
R eform are pacem, com ponere pacem ;
békét helyreállítani. Rit. exp. ver. B. 1. 
boni hom ines . . . reformaverunt in ter eos 
pacem.
1. R eform atio, qua in causa interce­
dentis vitii correctura intenditur (Du C. ai. s.); 
perújítás. Jogt. Emi. T. I. p. 105.
2 . R eform atio , instauratio  (Du C. al. 
s . ) ; (tiszt) újítás. Batty. Leg. Ili. 33. an. 
1 3 0 9 : in . . . collegiatis Ecclesiis reformál in 
im m inet facienda.
R eform ationes, consiliorum  reipubli-
o* Ragusan* decisa (Du C. al. s . ) ; a ragusai 
tanács határozatai. Ljub. Mon. SI. XI. Prae­
fatio.
1. R eform ativus, 3., vim reformandi 
h a b e n s ; átalakító. Pel. Pom. L. If. p. 1. art. 
1. cap. 2. Et ipsa incarnatio est reforma- 
tiva lo tius hum ane nature. Cod. Dip. And. V. 
544.
2. R eform ativus, 3., glorificans ; d i­
csőítő. Batty. Ger. Non dubites qucm-qiiam 
divina sufferentem  ab hominibus amoveri et 
segregari in splendoribus reformntivis.
R eform atrix , feni. ad re fo rm a to r ; 
újító (nő). Szentiv. Cur. Mise. Dee. II. I'. 
Ili. 88.
1. R eform atus, i, assecla C alv in i; re­
formátus. It. calvinista. Ger. Reform irter. 
Bel. Geogr. Com. ü08. Kolosvár, Clausen­
burg, Claudiopolis cum Reform atorum  et 
Socinianorum  duobus gym nasiis.
2. R eform atus, i, sententiis a Gallis 
ascitis imbutus, libertatis, aequalitatis, hum ani­
tatis studiosus, illum inatus; újító. Száz.
XIII. 60.
Ref ractari, refragari, obstare , re s is te re ; 
ellenállni, ellenkezni. Rák. Ön. 235.1. 2 7 —
28. (2 8 .) ;  Trahebas me Deus ad te, nec ego 
m undan* vit® satu r refractabar . . .
R eíractariatus, us, contum acia ; el­
lenszegülés. Fej. Jur. Lib. 3 6 8 ;  c o n tra . . . 
refractariatus crim inis reos . . . iure p ro ­
cedetur.
R efractarium , re s is te n tia ;  ellenál­
lás. Germ. W iderstand . Tom ts. 276. At vero 
refractarium  illud hic quoqe ad omnem vim 
colum n* perstitit.
1. R efractarius, 3. repugnans ; ellen­
kező. V jeslnik I. 215. an. 1472. ne . . . regi 
refractario decimas persolvant. Cf. Senec. 
Ep. 73.
2. R efractarius, contum ax, qui se nullo 
claustro patitur coerceri (Fore.) Ilie pro «hffl- 
retico» d ic i tu r ; zabolátlan, eretnek. Bod. 
Hist. Un. T rans. 472. Templum refractariis 
A rianis per vim eripuit. Jókai Ujf. 165. Rab. 
R. I. 8. Cf. Sen. Ep. 73., 1.
R efractio s te lla r u m ; a csillagok 
sugártörése. Szentiv. Curios. Mise. 41. Quid 
sit refractio stellarum ? Refractio stel­
l t
R efrse n a m en h im 2. R efu ta tio R o jjie s la sHRÍ·
lae est directi eius radij luminosi propagatio 
inflexa, facta in cummuni superficie duorum 
diaplia norunt diversae densitatis.
R eirsenam en tum , sedatio, refrenatio; 
mcgzabolázás, fékezés. Ac. Com. Sopr. p. 
33 : nullum militia: refraenamentum  expe­
rim ur.
R efragam en, c on trad ic tio ; ellenmon- 
(I As. An. Sc. III. 16. an. 1 2 9 0 : d e d im u s. . .  
sine refragamine . . . possidendas.
R efragarius, qui contradicit, res is tit;  
ellenszegülő. Dip. Alv. I. 83 . Contra refra­
gar ion omni severitate poenarum.
R efragranlia od oris, odor suavis, 
f ra g ra n s ; illatozás. Prot. inq. 2 7 9 :  dili­
genter investigavimus ab eisdem , si aliquid 
fecissent circa corpus prediction et ipsius se­
pulcrum , ut ex hoc alicuius odoris refra- 
grantia esset ibi.
R efrenativu s, 3., coercens, compe­
scens ; megzabolázó, fékező. Pel. De s. 
Knterico s. II. c. 4. Pudicitia anima: refrena- 
tiva est omnis carnalis concupiscentia·.
R efrescam en tum , (Du C.) com m e­
atus ; élelmiszer. Ger. Erfrischung. Ljub. 
Mon. SI. II. 7 3 :  si . . . p ro p te r . . .  refresca­
mentum  oporteret . . . terram  aliquam exire.
R efricatio, renovatio , excitatio, ani­
matio ; megújítás, felkavar As. Fej. T. XI. 
V. Un. 407. pro litis refricatione. ..  Star.
XXVIII. 83. an. 1268.
R efricator, refricans V. s. Recidiva- 
lor; felkavaró, szító. Knauz. Μ. E. S tr. II. 
358. Cod. Dip. Cont. X. 142.
R efrigeratorium , vas ad refrigeran­
dum factum ; hűsítő edény. Száz. XVII. 858. 
Fürdőhöz valók . . .  2. Hűlítő (Refrigerato­
rium) hosszúdad alakra készítve két fogan­
tyúval s két abroncscsal 97 frt.
R efrigeratus, 3., re frigerans; lehűtő, 
felfrissítő. Pel. De s. Thonta s. I. e. 7. Aura 
venti borealis est sanior et refrigeration.
R efrigerium , (Du C .) refrigeratio, r e ­
creatio, solatium, q u ies ; üdülés, béke. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 104. Arch. 
Rák. IX. 62. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 448. 
pro refrigerio  an im «. Jogi. Emi. I. 509. 
Verancs. III. 289. Passim  apud scrip tores ec­
clesiasticos.
R efrigidarium , (D uC.) locus aptus 
captandae refrigerationis ; hűsítő hely. Nagy 
Hier.
R efriscam entum , V. Refrescamen­
tum. Ljub. Mon. SI. III. 172.
Ref tie, tribu tum  usitatum  apud Tureas ; 
szokásos, folyó adó. Instr. Pác. A rt. XII. 
Impositionem, qua: vulgo lieftie  nuncupatur, 
solverunt.
Refuga, a:, (DuC.) desertor, a p o s ta ta ; 
istentől elpártolt. Ratty. Ger. 33 om nes re­
fugae Angeli illum (sc. diabolum) secuti sunt. 
Passim  apud Ictos et scrip tores ecclesiasticos.
R efundere, (Du C.) reparare , resarcire , 
re d d e re ; visszaállítani, visszaadni. Ratty. 
Leg. T. II. 31.
R efusio, onis (Du C.) com pensatio, r e ­
stitutio ; visszatérítés. Lzb. Cod. Med. T. II. 
6 0 3 :  expensarum  refusio. Arch. Rák. I. 9. 
Cod. Dip. Brass. Burg. 36 . Kass. P. P. I. 232 . 
Cf. Ambros, ápol. David 8. §, 42.
1. R efutatio, rejectio , repudiatio V. 
Fetidum refutare; visszautasítás. Vuch. 
Jur. Feud. 227. F it vero fetidum domino a p e r­
tum I. lapsu tem poris, ad quod illud constitu­
tum fuit II. Morte vasalli absque ullo succes­
sore feudali vel in investitura com prehenso.
III. Felonia, quam fetidi iactura sequitur, a 
vasallo admissa. IV. Refutatione dom inii 
utilis a vasallo sim pliciter seu nullius in com ­
modum facta.
2. R efutatio, com pensatio (D uC .al. s .); 
megtérítés Ljub. Mon. SI. XVII. 170. an. 
1422 : damna innum erabilia fuerunt illata . . .  
de quibus nullam restaurationem  seu refuta­
tionem habere possunt.
R egachis, idem quod Ragacius; Tör. 
Tár. XL l i f t .  F t tenem ini hinc vobiscum qua- 
luor famulos pro  quolibet, unum Notarium  
Curie cum uno famulo, duos regacios pro 
quolibet, unum eapensatorem, unum co- 
churn e t unum mereschalcmn in te r ambos.
R egal, s ta tu m e n ; polcz. Ger. Regal. 
Krönst. III. 4 0 2 :  1 regal ac cellarium cum 
vasculis. Tör. Tár. 1892. p. 567.
R egale, (Du C.) itis regale ; királyi jog, 
felségé jog, úrjog. It. regalia. Ger. Regal, 
Hoheitsrecht. Kass. P. P. I. 294. quod Do­
mini T errestres beneficio hoc auri loturae gau­
dentes collectum aurum , etsi illud Regale 
principis esset —  ad aerarium titulo reluitio- 
nis adm inistrare in term ittant. Jókai Pol. Div.
IV. 9.
R egale bandérium , V. s. Equites 
aulici.
R egale  co n siliu m , senatus r e g i s ; 
királyi tanács. Száz. XIII. 121.
R egale fod in aru m , reditus regius 
metallifodinarum  ; fejedelmi bányajövede­
lem. Törvt. Msz.
R egale m ajestaticum , ju s re g a le ; 
fejedelmi jog. Törvt. Msz.
R egale postarum , proventus regii e 
cursu publico ; fejedelmi posta-jövedelem. 
Törvt. Msz.
R egales, V. Regalis. Törvt. Msz.
R egalia, ic, (Du C.) exactiones, tributa 
r e g ia ; Miségi díj, regale. Ljub. Mon. SI. 1.
48. Száz. XXIV. 208. quod com ites Vegla· 
tenen tu r occasione Concessionis Com itatus in 
om ni festo Sancti Michaelis solvere regalius 
Ducatui V enetiarum .Ib . 214. a feudális hűség­
gel a feudális d íj vagyis a regalia já rt.
R egalia  financiie, reditus aerarii pu­
blici ; közkincstárnak fejedelmi igazokból 
járó jövedelmei. Törvt. Msz.
R egalia  m aiora, m inora; királyi 
javadalmak, regale. Vuch. Jur. Feud. 49. 
Jura singula, quae imperio civili in sun t re­
galia  a u d iu n t; eaque vel maiora, quie ex es­
sentia imperii civilis intelliguntiir vel m i­
nora, quae imperio civili insunt ex iure po­
sitivo.
R egalis, litterae convocato ri«  a rege 
emanatae ; királyi meghívó levél. Arch. Rák.
II. 63 . regalisom  tenora szerint.
R egalis p ap yru s,charta regia, m acro­
colum ; regálpapiros. Ger. Regalpapier. Arch. 
Rák. VIII. 337. D ivers*  tlorum  formae in Re­
gali Papyro.
R egalista , « ,  a rege in comitia evoca­
tus ; királyi meghívott, királyi hivatalos. 
Arch. Rák. I. 20. C onvocatori«  et specificatio 
regalistarum  pro Conventu Husztiensi. Száz.
XVIII. 236. Consignatio . . . Regalistarum  
neoresolutorum  . . .  az ú jonnan kinevezett 
kir. hivatalosok. Tör. Tár. 1891. p. 29.
R egalitas, (DuC. 1.) regnum , dignitas 
r e g ia ; királyság, királyi méltóság. Georg.
Sirm. 1., 32. et rursum  ad Rudam deducam ad 
Regalitatem. Schlag. 471. Fej. I. 240.
R egenerativn s, vim recreandi ha­
bens : ujjéiieremtö. Pel. Pom. De Innoc. s.
IV. c. 2. H «c est nativa, imo regenerat ira 
origo ad societatem  Christi.
R egenerator, qui restitu it rempiibli- 
c a m ; újonnan alkotó. Száz. XXVII. 170. 
Széchenyi I. a m agyar nem zet regenerá­
lóra.
R egen itu s, 3. de novo g e n itu s ; újra 
szüléiéit. Teut. Schul. I. 144.
R egens, rec to r  (Du C. al. s.). M arosvá- 
sárh. gymn. Ért. 1894/5 . p. 17. A sem ina­
rium , nevelőház első igazgatója (regense) 
volt . . . pater Körmöiidi Imre.
R egen s Chori Theatralis, sym­
phoniacorum  concentus melici m agister, mo­
derato r ; karmester (színházi). Pest Vár. 
Levt.
R egerari, (pro : regirari) reverli, in 
orbem  a g i ; visszakanyarodni. Cod. Dip. 
Arp. V. 240. In cuius clausure sive obstaculi 
capite transeundo ipsum fluvium et tangendo 
unam salicem regeratur per molendinum 
Emerici per partes occidentis per latitudinem 
duorum iugerum.
R egere, im perare ; parancsolni. Mon. 
Com. T rans. I. 163. an. 1 542 : sed voluntas 
animusque ipsorum  in possibilitate nostra non 
est, illisqite regere non possumus.
R egesta, R egestum , (DuC.) liber 
in quem regerun tu r com m entarii quivis vel 
Epistola: Sum morum  Pontificum. Item. The­
saurus, liscus, quo regerun tu r pecunia  ; laj­
strom könyv. (Heysc : R egesta : eine Belebl­
oder Bullensammlung, Urkundensamm hing). 
Cod. Ep. Pét. Páz. I. 130. ex officina rationaria 
de urbariis seu regestis antiquis, medio et sub 
syngrapha sigilloque Friderici Hermanni Ma­
gistri Rationum , p. 135. Ut vero cum hac vi­
dua transigatur, dum ne regesta quidem ex­
hibita ac status rationum  ignotus, probari a 
nobis non potest. Cf. Vopisc. Prob. 2. §. 2. 
Prűd. ηερ'ι ατεψ. 10., 1131.
R egostraliler, ut in actis publicis re ­
fertur ;' lajstrom szerint. Arch. Rák. IX. 
619.
R egestrans (Archivi), V. Rege­
strátör. Fej. III. App. Π. Josephus Pornay 
Fxc. C am era R. II. Archivi Regestrans.
R egestrare, V. Registrarc, Jókai Rab
R. I. 22.
R egeslrator, V. Registrator. Tör. 
Tár. 1890. p. 792. reyestrator Camera: 
Seep. Kass. I’rax. I. 9.
Reg estratura, V. Registratur a. Kass. 
l'rax . I. 24. Comitatus habet suum Archivum 
et Regestraturam  seu K onservatorium  Acto­
rum  publicorum.
R egestraturalis, ad regestraturam  
p e rtin e n s ; irattári. Kov. Form . St. CXVIII. 
Recensio formularii regestraturalis ration, 
« la tis  Leopoldi 1.
R egestrum , (DuC.) Liber, in quoin 
regerun tu r com m entarii q u iv is ; jegyzék, 
jegyzőkönyv. Száz. XIII. 79. Fej. X. 2. 147. 
Hajnik. Perjog. 399.
R egeslu m , V. Regestrum. Szilády 
Tör. Magy. Emi. III. 10. et assignat eidem Re­
gesta e l alias scripturas suas.
R egia D om u s R egis Hungarhe,
V. Servientes Regis.
R egiestas, atis, regia m ajestas; király,
királyi méltóság. Georg. Sírni. 1. 279. Et 
ibi latro Cristoph claviger ac celarista Regie- 
statis.
R egietas, regmim, dignitas reg is; ki­
rályság. Georg. Sirm. I. 10. quattenns Mu- 
lliiam W aidafiam ducerent de Praga ad Re- 
gietatem  Hungarornm. Kuk. Jur. II. 34. ca- 
pitaneus Regie.tatis.
R egim en, inis (generis masculini) leg io ; 
ezred, regiment. Arch. Rák. III. 089. régi­
mül ent que praeterea Carabinerorum  in tra­
turum.
R egim en  d esu ltorioru m , V. De­
sultorius; könnyű lovasezred. Törvt. Msz.
R egim en  d ragon erorum , legio
drag. ; dragomjns ezred. Száz. XIV. 133. 
Regularis m ilitia seu Regimen Dragoné,ro­
rum  constat ex decem compnniis, unaquaque 
eompania ex personis 100.
R egim en  p ed estre , legio peditum  : 
gyalogezred. Ger. Infanterieregim ent. Kass. 
I'. P. I. 330. in eodem  pedestri regimine 
qua Cadetius assentatus.
R egim en  praetorianum  kara- 
b élyos dictum , cohors praetoria ; testőr 
ezred. Arch. Rák. 1. 31.
R eg im in is  Staal), legati tribunique 
leg ion is; törzs, főtisztikor ezrednél. Ger. 
Stab. Arch. Rák. VIII. 392.
R eginale, corona, insigne capitis ; ko­
rona. Krönst, III. H O : pro leca sive futrali 
ad reginale.
R eginalis, (Du C.) ad reginam  perti­
nens, regim e; királynői. Knaiiz. M. E. S tr. I.
817., 671. terram  reginalem. God. Dip. 
Rriiss. Burg. 7. Fej. Ill, íj.
R eg in a lista ,* , subditus reg im e; ki­
rálynő alattvalója. Tör. Tár. 1893. p. 361.
R eginatus, us, regnum , reg ín *  pos­
sessio ; királynő birtoka. Knauz. M. E. 
Str. 1., 830., 691. terram  nostram  de gracia 
domini Regis nobis, et non Reginatui dona­
tam. Fej. IV. 3. —  Comm. Hist, de Reginas 
Hung. Coronandi m ore 17. Ex bonis, q u *  ad 
reginatum  spectabant, nihil p ro rsus fas e ra t 
alienandi.
R egio-coron aiis, ad regiam  coronam  
pertinens; királyi koronái. Kass. Ju r. Civ.
1., 270. in debitum Exm issionis m e*  obse­
quium pr*nuncupatis  P artibus II. Executiona- 
lem Term inum  ad Prom ontorium  Regio-co- 
ronalis Oppidi NN. 1. Com itatui I. etc.
R egirare, (Du C.) v e r t i ; fordulni. 
Tkal. Mon. Ep. 1. I. 196. an. 1 278 : regirat 
versus septem trionem .
R egirari, in orbe r e v e r ti ; visszaka­
nyarodik. Knauz. M. E. Str. II. 324., 328.
R eg in is , i, (γνρος) red itus, flexus ; ka­
nyarulat, hajtás, vissszafordulás. It. ri- 
giram ento. Ger. Schwenkunk. Fej. VI. 143. 
idem lacus secundum  sui (suos) girum et re- 
girum  separat ab invicem easdem duas 
terras.
R egistrare, in registrum  in acta pu­
blica referre ; (Du C .) ; jegyzékbe venui. It. 
reg istra re . Ger. reg istriren . Ch. Dubn. p. 9 9 :  
Sexaginta autem et octo prophanos ibidem 
crudeliter occiderunt et omnes successores 
eorum  tam viri quam mulieres eodem die sunt 
rc.gistra.ti. Knauz. M. E. Str. 1. 61. 87. Dip. 
Reip. Rag. 24.
R egislratio , actus in acta publica refe­
rendi ; sorozás, lajstromozás. Gall. en- 
registrem ent. Rozsny. D. Diar. 311. mind-
R e g le ta s
azonáltal tetszett minden leveleinknek igaz 
regestrom át ide feljegyeznem, m elynek seriese 
sequenti modo sequitur, mely registratio 
volt eodem anno 18. Martii in Fogaras per me 
Sámuelem Rozsnyai.
R egistrator, (Du C.) scriba, notarius, 
qui in acta r e f e r t ; ab a c tis ; könyvvezető, 
lajstromozó; irattáros. Tkal. Mon. Ep. II. 
30  : C onservatores racionum  et quasi c u s to ­
des reddituum  et proventuum  nostre  commu­
nitatis solent registratores vocari. Tör. Tár. 
1881. p. 171. Instr. Jos. II. p. 39. §. 110. 
E p r*cipuis eorum  officialibus (seil R egistra­
tu r* )  Registratore nimirum , Expeditore et 
exhibitorum  Protocollista.
R egistratura, officium, in quo acta con­
signantur ; iktató hivatal, irattár. It. r e ­
gistratura. Ger. R egistratur. Inst, Jos. II. p. 
8. §. 1 1 :  Finem  in eum, ut in protocollo ex­
hibitorum  ope concen tra te  pram otationis cu r­
sum negotii cujuslibet, ab ipsa inde exhibitione 
usque ad repositionem  in Registratara  fa­
cile conspicere liceat.
R egislra tu s, 3., in acta relatus V. s.
Status reg istra rs; jegyzékbe vett, ren­
dezett.
R egistrum , vocis, soni varietas.; di­
scrim en ; változat orgonában. R egister (in 
der Orgel). Tör. Tár. 1889. p. 607 . ut templo 
nostro  organon e s tru e re t : quod in se conti- 
nea treg risfro jU ti vocant, seu voces se q u en tes : 
principal, octava principalis, cymbalis, quin- 
decima, quinta, m ixtura, fleta m aior, fleta m i­
nor, dulcian, sallicinaiin pedali, subbass, octava, 
quindecima.
R egistrum  u niversa le, index a n i* ; 
udvari lajstrom. Száz. III. 296.
R egistum , V. Regestrum. Fej. III. 
378. Ita quod unum par m ittatur Domino Pape 
et ipse in Registo suo scribi faciat.
R egitor, rec to r; kormányzó. Ljub. 
Mon. SI. IV. 104. an. 1372.
R egiuncula, V. Comitatus, parva re ­
gio ; kis megye. Bel. Geogr. Comp. p. 44. 
Arvensis Comitatus. B. Incolunt regiunculam  
Slavi, Bohemi et Poloni.
R egiu s, i, (V. Du C. regius homo) homo 
regius, fiscalinus; hír. ember, ki m int idéző, 
vallató já r t el, királyi bizományos. Száz. 
XXII. 688.
R egnans, tis, regnato r, qui r e g n a t ; 
országló, uralkodó. It. regnante. Szirm.
R egnativus, 3., ad regnandum  perti­
nens ; uralkodói. Thurócz. 197. quia vigens 
industria et regnativa prudentia virtualiter 
dom inatur gubernatione regni secundum  ratio ­
nem et legem diligentius circum specta.
Regnicolae, (Du C. in d ig e n a ); hon­
polgárok. Ger. Staatsbürger. Car. Bei. De 
Arch. 23. Regnicolae, solenni formula, di­
cuntur status et Ordines, quin et reliquus po­
pulus. (Dipl. Caroli Reg. Hung. 1327). Ludewig 
T. 10., 8. Reliq. Mss. p. 478 . de regno nostro  
H ungari* ipsis aliqua subsidia per quoscunque 
nostros Regnicolas afferatur. Cf. Augustin, 
adv. Faust. 20 ., 7.
R egn ico laris , ad regnicolas p e rtin e n s ; 
országos. Juriev. Ju r. Met. 16 .— 2-do sunt 
Articuli 83. I. D eputationis Regnicolaris 
m ontanistic*  A r t : 67 : 1791. o rd ina t* .
R egn ico lar is  in su rrectio , totius 
populi ad rem publicam  defendendam  convo­
catio ; országos fölkelés. It. leva in m assa, 
insorrezione pubblica. Ger. Landsturm ... Kass.
R e g is tr a to i’
Prax. 1., 199. occasione regnicolaris in- 
surrectionis.
R egn ico lariter , in comitiis, publice ;
országosan, országgyülésileg. Kuku Jur. 
II. 291. His proinde om nibus m ature et pro 
gravitate m eriti debite expensis, SS. et 0 0 . 
Regnicolariter congregati. Monm. Comit. 
Trans. I. 42. D iar. Comit. II. 87 . opus Depu­
tationis . . . Regnicolariter approbatum .
R egn ico len a , V. Regnicola. Georg. 
Sirm. I. 77. Et Rex tim ebat, quia tota regni- 
colenarum  sciebant surreptam  coronam  per 
Joannem  Sepusiensem.
R egn id cu s, 3., r e g iu s ; királyi. Sza- 
inosk. IV. 424.
Buda per o m n igenas . . .  clarissim a genles
Cuius regnificus sidera tangit apex.
R egn oten u s, quod ad regnum  a ttinet; 
az országot illetőleg; országszerte. Moln. 
Pa tv. 37. Quamvis de crim inalibus m ateriis 
multi com m enlarist*  scribant, nullus tamen 
eorum  Regnotenus adlmcdum pro  Ju re  Pub­
lico est receptus. Törvt. Msz.
R egrad are , R eg r a d a r e , (Du C. 
regratiarc) gratias a g e re ; megköszönni, kár­
talanítani. Szék. Oki. HI. 88. Monm. Comit. 
T rans. I. 136. nos vestre dom inacioni . . . 
om ni Immanitatis studio regradare  volu­
m us. Ljub. Mon. S. 21. an. 1360. Pel. De S. 
Math. s. II. c. 3. Si rex  daret alicui . . . forta- 
litium et a casu sequeretur eius praecipitium 
I regratiandum  esset regi . . . Star. VI. 9. 
an. 1463. eis regradando  pro suo bono et 
laudabili portam ento.
R eg ra d a r i, (Du C. reg radari) vicissim, 
m utuo g ratias age re ; köszönetét viszonozni. 
Ljub. Mon. Si. 21. an. 1360.
R egratificare, gratiam  r e f e r r e ; vi­
szonozni, meghálálni. Belli. G. lev. 377. 
Dip. Alv. II. 23. adinvenire occasiones . . . 
sincere inserviendi e t regratificandi. Szi- 
lády. Tör. Magy. Tört. Emi. III. 477.
R egratificatio , m utuum  gratificandi 
studium  ; viszont való szívesség. Tör. Tár.
1888. p. 478.
R egratiositas, grati anim i significatio; 
hálaviszonzás. It. ringraziam ento. Pel. In 
Nat. Dom. s. IV. c. 1. Tertium  m ysterium  di­
citur regratiositatis.
R egratitudo, It. ringraziam ento, mu­
tuae g rati*  ; viszontszolgálat. Fei. Jur. Lib. 
Suppi. 48.
R egravam en, iteratum  agg rava tum ; 
ismételt súlyosbítás. Tör. Tár. XII. 147. 
excomm unicacionibus, agravam inibus, regra- 
vaminibus.
R egred ien d a , * ,  regressus, red itus in 
possessionem  rei am iss* ; viszonkereset, 
visszakövetelést- jog. Vuch. Ju r. Feud. 117. 
In casu \e r o  iuris, quod vocant regredien­
dae, cuinam ex feminis ins successionis com­
petat, an vasallo ultimo cui succeditur, an 
prim o acquirenti proxim ioribus.
R egressu a lis , e (jus) ad regressum , 
actionem  subsidiariam  p e rtin e n s ; viszkere- 
setijog. Art. D. 1840. p. 66.
1. R egressu s, us, (Du C.) cautio ; biz­
tosíték. Ger. Regress. Coli. 2 4 2 : in casu con ­
victionis regressus. Passim apud Juriscon­
sultos.
2. R egressu s, ius proprietarii Cambia- 
Iium, quo idem a Gyrantibus e t T rassante  
sum m * cam biari*  et accessoriorum  illius ex­
solutionem vel securisationem  dietamine legum
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cambialium exigere p o te s t ; visszkereset. 
Art. D. 1840. p. 76.
R egrosare, (p ro : regrossare) nitidius 
e x sc r ib e re ; tisztázni. Arch. Ver. Síeli. XI. 
om nia . . .  in hanc formam publicam rcgro- 
savi e t inscripsi.
Reg u a r  dum, fors. idem quod ap. (Du C. 
reg ardum  1.) m erces, re m u n e ra tio ; hé\\ 
Ljub. Mon. SI. IX. 195. an. 1I I 1 : s ten t in 
m ari cum bono reguar do.
d. R egula, ®, m oralis sensus ( D u d  f i .) ; 
erkölcsi jelentés, értelem. Bally. Ger. 25. 
coelestis deliberanda denunciatio  iuxta volun­
tatem  ad voluntatem  et circa aliam formatio­
nem et regulam.
2. R egula, a», liber regulas ad ritus ec­
clesiae pertinen tes continens : egyházi szer­
tartási szabályokat tartalmazó könyv. 
Száz. XXVII. 347.
R e g u l a }  J u r i s  ; jogi szabályok. Sze­
gedi Ruhr. Pars. III. p. 293  : Regulae juris  
su n t sententia; breves, axiom ata, et p roposi­
tiones generales ex legibus vel SS. Canonibus 
desumptae, quae velul generalia principia ser­
viunt ad Causas rite  decidendas. D ividuntur 
iu Authenticas, e t mera; Doctrinales. Ill* 
sun t, qu;e aulhoritate Legislatoris, sacri vel 
profani, in corpore Ju ris  sedem  o b tin u e ru n t. . .  
Doctrinales, qu® etiam vocantur Brocar- 
(liea,  sunt axiom ata Juris Consultorum , vel 
aliorum Doctorum , ex Ju ris  textibus, aut Phi­
losophorum  placitis deprom pta uti s u n t : Spo­
liatus est ante omnia restituendus: Sine 
litis contestatione, non valet processus: 
Privatio supponit habitum.
R egula K a r th u s ie n s is ; a néma 
burátok szabálya, Andr. Pann. (50. qui re­
gulam Karthusiensem , quam Pannoniorum  
populus lingua m aterna vocitat Nemabarath 
scerzethe.
R egu lam en ta lis, regul®, n o rm » , de­
creto  conveniens; szabályszerű, megsza­
bott. It. di regolam ento. Reg. Mil. p. 24. 
a v e n a . . .  erga apochas in pretio regulamen- 
ta l i . . . acceptetur. Lzb. Cod. Med. II. 310. 
pneiunctura regulamentalis. —· Arch. Rák. 
V ili. 90 . regulamentalis porlio. Száz. VI. 
598. A rt. D is t. Pos. 69 . Necessarium  Pa­
nem, fornum et avenam  transeuntibus p r» sta - 
bunt parato tere, P retio  Regulamentali ex­
solvendum.
R egu lam en taliter, ex p r»scrip to , 
secundum regulam, regül® conven ien ter; sza- 
bály szerint. Gall. reguherm ent. Ger. regel­
recht. Jogt. Emi. T. III, 332. Art Dimt. Pos. 9 . 
Arch. Rák. IX. 612.
R egu la in en taris, V. Regulamen- 
lalis. Jogt. End. T. III. p. 374  : equitibus p re ­
tio regulamentari . . .
R egu lam en tm n, (Du C.) regul®, pra>- 
cepta ; szabályzat, rendszabályok. It. r e ­
golam ento. Gall. reglem ent. Regulamentum  
pro Regio-Hungarica Nobili Turm a Prtetori- 
ana V ienn* 1795. Kass. Prax. I. 22.
R egu lam en tu m  M ilitare, lex, p r» -  
scriplum  militare ; katonai szabályzat. Opin. 
de Vénát. Moin. Patv. 77.
R egulare, (Du C.) ad certam  legem re ­
vocare, d irigere, com p o n ere ; szabályozni. 
II, regolare. Gall. régler. Ger. regeln. Inst. 
Jos. II. p. I. declarato, quod M agistratus illi .. 
nondum  regulati sun t. Opin. P. IV. Sec. §.
9. per bene regulatas exslructasqne vias. 
Coll. I. 2. Ker. Inst. Mil. 430.
R egu lares, (Du C.) Clerus regularis, Re­
ligiosi, m o n ac h i; szerzetrend tagjai. Kon. 
Egyh. 360. Oltv. Act. Synod. 101.
Reg u lares E cclesia;, szerzetes egy­
házak. Cher. Jus. Eccl. II. 143. Regulares 
nuncupantur Ecclesiae, in quibus Religiosi 
i  cultum divinum celebrant.
R egu lares m ilites , V. Regularis 
militia,. Törvt. Msz.
d. R egularis, regulä, ab o rd ine  prmscri- 
p tu s ; szerzetesi. Kol. Kov. Chrom Tempi, p. 
212  : absolutos ab erro ribus a le n d o s . . quod 
v ixerint, veste nihilom inus regulari detracta.
2. R egularis, V. Regularis militia. 
Vas. Ger. A régi jó  id. 37. hadnagy a regu­
lárisaktól,
R egu laris m ilitia , milites disciplina 
m ilitari assuefacti V. s. Regimen dragone- 
ro ru m ; rendes katonaság.
R egularitas, disciplina ; rend, rend­
tartás. Gall. régularité. Pesty Szőr. III. 123. 
iu optima regularitatis m oderacione vivunt.
R egulariter, (Du C.) secundum  regulas 
ordinis ecclesiastic i; a szerzetesrend sza­
bályai szerint élni. Vila S. Stepli. 16. ab­
bates et monachi nichil proprium  habere cupi­
entes, sed sub tam religiosissim i principis pa­
trocin io  regulariter vivere desideraverunt.
R egu larium , liber regularum ; sza­
bályzat. Gall. reglem ent. Germ, Regel. Beng. 
Ann. Er. Coenob. 404. et in terea  Bullarium 
Ordinis alibi iam laudatum  sub titulo Q uadri­
partiti Regularium  a Reverendissim o p i*  
m em ori*  P atre  C. M. gravi, pr®c!aroque opere 
congestum , produxit in lucem.
R egu larius, 3. (DuC.) regularis, mo­
nachus ; szerzetes. Pesty  Szőr. III. 122. fra­
tres m inores regularii.
R egulata m ilitia , milites disciplin* 
m ilitari a ssu e fac ti; rendes katonaság. Ger. 
regulares Militär. Ker. Inst. Mil. 487.
1. R egu latio , actus o rd in a n d i; szabá­
lyozás, rendezés. Tag. Erd. II. 192. an 
1 7 6 2 : silvarum regulatio. Coll. 2 ., 8. Kass. 
Prax. 1. 22. Pfahl. Jus. Georg. 99. Georeh. H. 
T. 1. 257. Regulatio  Urbarialis.
2. R egu latio , lex, sen ten tia ; rendelke­
zés, határozat. Ger. Regel,Bestim m ung. Pel. 
P om .L . V. p. 1. art. 3. cap. 1. Tertio o s ten ­
d itu r ratione divine regulationis, quia di­
vina sapientia  hanc regulam  statu it, quod di­
vina m ediantibus angelis ad hominem perve­
niant.
R egu latiou a lis, ad actum ordinandi 
pe rtin en s; szabályozási. Vas. Ger. A régi jó 
id. 26. A regulationatís processusnak p ro ­
cedúráját in paribus lecopiálva humillime siib- 
mittállom.
R egulativ iis, 3. regens, p e r regulam 
d irigens; szabályozó. Pázm. Diai. 481.
Ilegu la tor iu s p rocessu s, in nego­
tio ita d id i  urbarii regulandi actio in s titu ta ; 
Art. D. 1840. p. 24. Kass. P. P. I. 326.
R egulus, i, pars illa metalli, qu«  expe­
rim ento peracto rem anet in catillo ; szinfém- 
szemecske, királlyá éreznek. Kecsk. P. Ötv. 
155.
R egu lu s p r i m a r i u s , c o m e s ,  proceres; 
előkelő, országnagy. Verancs. Hist. I. 292. 
Unde quatuor prim ariorum  regulorum  
H ungari® : Thom® S trigoniensis Archiepi- 
scopi, Stephani Bathorei, N. Orzági et Lau­
rentii ducis Illi, facete dicta m em orantur.
R egurgitare, gurgitis in modum re-
R e g u la r e s R e le c ta m e n tu m
fluere, retrudere , effundere, vom ere ; vissza­
sodorni, visszafolyni. Wernherus De ad­
mirandis  Hung, aquis, p. 801. Hinc aquis ita 
redundan tibus, u t recipi non possint, fieri, ul 
regurgitent scrobes, neque solum nihil aqua· 
adm ittan t, sed etiam  quicquid receperin t, ef­
fundant tan ta  rapiditate, u t refluxus impetum 
accursum , equiti quamvis expedito et fugienti, 
* g re  effugere liceat.
R egurgitatio , refluxus, vom itus; visz- 
szasodrús. túláradón. Wernherus De 
adm. Hung, aquis p. 831. pro compertum  ha­
betur, illam aquarum  accessionem  non duci c 
m ontibus per vivos, aut alios occulios meatus, 
sed venire ab illa scrobium  regurgitatione 
et quasi vomitu, rursusque eodem red ire  et 
reso rberi, idque sta tis  tem poribus fieri.
R egus, V. Combibator.
Ileiiabere, (Du C.) recipere, recuperare; 
visszanyerni. Doc. Farn. Soos. Sec. 11. Pesty 
Szór. III. 322 . S. de Kz. Chr. II. 4 ., 5. quas 
civitates . . . rex Sicilia; cum magnis sum pti­
bus post modum vix rehabuit.
lie lia b ie io , (DuC.) recuperatio ; visz- 
szaszerzés. Szék. Oki. 1. 305. de rehahi- 
cione et exsolucione ipsarum pecuniarum
R ebahilitare, (Du C.) in integrum  re ­
stituere  ; előbbi, régi állapotba vissza­
helyezni. W agn. et passim.
R ehabilitatio , (Du C.) in pristinam  con­
ditionem  res tituere , in integrum  restitu tio  , 
előbbi állapotba való visszahelyezés. Ger. 
R ehabilitirung. Jókai Uj f. II. 23.
R ehabitatio , recuperatio  (Du C. reha- 
b itio ); visszakapás. Tör. Tár. I. 145. de 
quatuor florenorum  auri rehabitatione,
lleh a b ilio , (Du G.) recuperatio , restitu ­
tio ; visszakapás, helyreállítás. Cod. de 
Sztára. II. 230 . Cod. Dip. Brüss. Burg. p. 34. 
litteras . . .  super rehabitionc vigintiquinque 
millium florenorum  pro dampnis, q u *  sua Re- 
g 'nalis Maiestas passa est in fodinis Bistri- 
ílensibus. p. 36. Pro liuiusmodi igitur summe 
rehabicione ipsum Emericum Zerenches fali 
modo duximus assecurandum .
R ehed ifíicare, V. Rehedificare. Tör. 
Tár. XI/ 36.
l l e h e d i f i c a c i o ,  re*d ifica tio ; actus de- 
nuo mdificandi; újra való felépítés. Kub. I). 
Hont. I. p. 62  : a rehedificaeioitc . . . mo­
lendini.
R ehedificare, re 4- «dilicare, de novo 
mdifleare, restau rare  ; újra, felépíteni. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XL 353. nec ipsos m uros vel 
ipsas dom os rehedificabunt sine licentia 
speciali domini Ducis suique Consilii.
R ehibere, pro : rehabere. Fjp. Szám. 
p. 88. an. 1388 : rehibere . . . h sred ita tes.
R eh ib icio , (pro ■.-redhibitio) (DuC.) 
m ulcta, pr;estatio ; birság, visszaadás. Pesly 
Szőr. III. 40. rehibicio florenorum .
R e h o i i o r a r e ,  honorem  re fe r re ; vi­
szont tisztelni. Pel. In Víg. Nat. s. c. 3 . :  
Rehonorando in terram  nos prostram us.
R eiecta, * , procrastinatio , reiectio, pro­
rogatio in term inum  novum ; más törvényes 
napra elhalasztás. Szirm.
R eiectam en tu m , deiectio, exinani­
tio ; ürülék. It. rigetto . Gall. dejection. Hist 
Nat. 17. Snmta alimenta sic in substantiam  
suam sensim  convertunt, ut inde c rescan t: 
quoniam  vero (demtis forte paucissimis gene­
ribus) singulis certum  quoddam increm enti 
tempus definitum est, neeesse est m achin*
K eiec tll is R e iiid u c e r e 1. R e la t io
increm entum  contraria  transpiratione aliisque 
reiectamenlis tem perari.
R e ie c tilis , quod reiici debet, et p o te s t ; 
elvetendő. It. rigettabile. Gall rejetable. S. 
Benkő. Top. Misk. 44. Surculorum prius a 
superfluis ram is, foliis, petiolis, cirrb is et ex­
trem itatibus veirctilibus orbatorum .
R eig n ir i, denuo ignem concipere, natu ­
ram  ignis rursum  induere V. s. Igneitas ; 
újból égni, tűztermeszeiét visszanyerni.
R eim p ed ere , ream b u la re ; bejárni. 
Fej. IV. I . 337. Homo n o s te r . . . terras eius­
dem castri nostri rcimpcdeverat, (ream bu- 
laverat).
R eim p c d ir e , alios arcendo aliquid re ­
cuperare ; másokat akadályaira elfog­
lalni. Cod. Dip. And. II. 94·., 403.
R e im p e n d e r e , re d d e re ; visszatérí­
teni. An. Sc. I. 64. an. 4449 : quare obligato- 
res m e i . . .  insta debita mihi solvere et reim­
pendere non deberent ?
R e im p etere , rep o sc e re ; visszaköve­
telni. Cod. Dip. And. II. 38., 48.
R ein tp ig n o ra lio , actus de novo im- 
p ignorand i; visszelzálogositás. Magy. Tört. 
End. XXX. 424. an. 4838.
R e im p o n e r e , denuo im ponere, redu­
cere ; visszavezetni. Fej. T. XI. V. Un. 209. 
fluvium in et ad pristinum  et verum  cursum  
seu alveum reimponere.
R e im p r im e r e , de novo' im p rim e re ; 
újra lenyomtatni. S. Benkő. Top. Misk. 
Brief. Topographiam  Oppidi M iskoltz, . . . 
inulti m eorum  reimprimi desiderant.
R eim p ro p era re , ulcisci; visszato­
rolni. It. rim proverare. Han. Mon. Jur. II. 
4 4 2 :  si quis reimproperaverit . . .  in cu­
riam . . . sibi factam.
R eim p ro p era tio , actus u lciscend i;
megbosszuló», visszatorlás. Han. Mon. Jur. 
II. 442.
R ein a u g tira re , ru rsus inaugurare; 
r e s t i tu e re ; újra. beiktatni. Rozsny. D. Diar. 
800 . Hogy minden döbben i tiszteinkben rein- 
auguraltatván, azokban holtig m eg tart­
hassam.
R e in c id e n tia , (D uC .) ite ra tus lapsus, 
p ro lapsio ; bűnbe való visszaesés. Kon. Egyli.
423. absolutio  ad reincidentiam, ha azon 
feltét alatt adatik meg, hogy a felm entett, ha 
ígéretét bizonyos idő ala tt nem teljesíti, újra 
azon fenyíték alá kerüljön. Cher. Jus. Eccl. II.
376 . Solet autem  absolutio fieri 4 . ad rein­
cidentiam, dum cuipiam ad certum  tantum 
effectum im pertitur absolutio  e. g. u t semet 
coram  Judicio sistere valeat.
R e in c id e r e , (Du C.) recidere, re la b i; 
visszaesni. Oláh. Cod. Ep. 466 . Regina iam 
melius valet, sed saepius solet in eundem m or­
bum reincidere.
R e in c ip ere , (Du C.) denuo, iterum  in­
cipere ; újra kezdeni. Észt. Okm. p. 438. 
(Capitulum Eccl. Strigon. an. 4468.) Sem per... 
sic reincipientes e t continuantes . . . futuris 
tem poribus celebrentur Missae.
R ein co rp o ra re , denuo, iterum  adiun- 
gere, a ttribuere , adiicere, adnecte re ; vissza­
kebelezni. Kér. Nap. 260. reincorporare- 
tu r  Banalus. Art. Dicet. Pos. 44. Fej. Jur. Lib.
309.
R ein co rp o ra tio , rursus adiicere, ad- 
iu n g ere ; visszakebelezés. It. reincorpora- 
zione. Gall. réincorporation . Art. Diaet. Pos. 
4 47. Petitam  p e r S tatus e t  Ordines Comita­
tum Poseghiensis, Veröcziensis etc ad Sacram 
Regni Coronam  spectantium  flendam Rein- 
corporationem. Batty. Leg. I. 699. (Decret.
I. Caroli III. an. 4728.) Kér. Nap. 262.
R e in d u c e r e , aliquem in possessionem  
quandam  rursus inducere ; újra bevezetni a 
birtokba. Fej. X. I. 637 . dicta au thoritate 
apostolién in hac parte nobis comm issa rein- 
duxim us, restitu im us el reintegravim us.
R e in d u lg é r e , re m itte re ; elengedni. 
Fej. VII. 440. Ceteris debitis et serv itys eo- 
rumdem  populorum  per praedictum Abbatem 
relaxatis et per omnia (stecula, tem pora) rein- 
dultis.
R e itid u ls io , perm issio, condonatio, re ­
missio ; újra való átengedés. Cod. Dip. 
Pal, Hung. V. 467., 239 . Tum pro rem issione 
et reindulsione p rem issorum  bonorum  . . . 
Nobilibus dom inabus Verőn ice relicta ac Elene 
filie nec non Gaspar Benedicto et Laurencio 
lilys condam A nthoni literati ducentos et t r i ­
ginta florenos dare et persolvere prom isisset 
et assum psisset.
R e in fe u d a t io ; újra való hűbérbe 
adás. Vuch. Ju r. Feud. 44. tales (res) qua; 
legitimo m odo in feudum constitutae, facta 
quoquom odo apertura in feudo ad dominum 
reversae, alii ru rsus in feudum c o n cedun tu r; 
actus, quo id (it, reinfeudatio vocatur.
R e in g r e s s u s , us, Peregrinatio  ad loca 
sancta. (V. Arch, für lat. Lexicogr. IV. 2 6 8 ) .;  
zarándoklás. Chr. Dubn. 72 ., 80. De sevi- 
cia, expulsione, reingressu e t m orte Petri 
regis.
R e in h ib it io , actus e contra in h ibend i; 
viszontiltakozas. Kass. Jur. Civ. II. 14. in 
forma Readm onitionis et Reinhibitionis re ­
spondendi honorem  babeo. Kövy El. 829.
R ein p la n ta re , de novo, iterum  plan­
tare  ; újra beültetni. Bék. Pii. II. 811. an. 
1712. oeconomiam reparare  . . .  ac reinplan- 
tare debeant.
R ein s in u a tu m , iterum  publice in si­
nuare ; hivatalos viszonközlés. Kass. P. P. 
I. 186. De Insinuatis, Reinsinuatis e t Nolis 
Praesidialibus. Az elnöki hivatalos közlések, 
Viszonközlések, Jelentések, É rtesítésekről.
R ein teg ra c io , (Du C.) in integrum  re­
stitu tio , instauratio  ; megújítás. Szék. Oki. I. 
211. promissionis reintegracione.
R ein te r p e lla r e , m utuo deprecari pro 
aliquo ; viszont közbejárni. Pel. De comm e­
ntor. defunct, s. I. c. 6. Animae de purgatorio 
ereptae reinterpellant p ro  his, qui eis sub­
venerunt.
R ein th ro n i/.a re , ru rsus in thronum  
locare, reponere aliquem in s c e p tra ; vissza­
helyezni a trónra. It. rein tron izzare . Fej. I. 
288. Q uapropter reinthronizavimus eidem 
Ecclesiae Sanctorum  Patrum .
R ein tim a r e , iterum  notum  facere, ali­
quem rursum  certiorem  facere; újra tudó­
sítani. Cod. Telek. X. 246 . Dom ino G uberna­
tori aut Baronibus . . .  per nostras litteras aut 
nuncium nostrum  reintimare  teneam ur. 
Szék. Oki. Hl. 108.
R ein tra re , (DuC.) iterum  in tra re ;  is­
mét visszatérni. Gall, ren trer. Pel. De corp. 
Christ, s. HI. c. S. Totus ille sanguis visus est 
recipi in tra  hostiam  reintrando.
R e in tr o d u c e r e , iterum  in d u c e re ; 
újólag bevezetni. Pesty  Szőr. II.. 96. Cod. 
Dip. Pat. V. 1 6 1 ;  231.
R ein tro d u c to r ia , scilicet littera;, qui-
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bus quis in bona iterum  restitu itu r ; vissza­
iktató levél. Szék. Oki. III. 98.
R e in v e h e r e , rursus in usum recipere ; 
újra. behozni. Numi Hung. 182.
R eirw en ire , amissa r e p e r ir e ; újra 
megtalálni. Pesty Szőr. III. 374. Cod. de 
Sztára. II. 168. Marc. d i r .  II. 78 . Bod. Hist, 
Un. Trans. 448. Bék. Pászt. 111.649. an. 1704.
R e in v e n ta t io , V. Inventatio. actus 
ru rsu s  inventandi, inven talionem  inspiciendi; 
új összeírás. Thök. D iar. II. 388. Praemissa 
reinventatio rerum  praspecilicatarum  ante- 
cedenter Munkacsini inventatarum  etc.
R e in v e s t ir e , (DuC.) iterum  locare, 
investire denuo ; újra elhelyezni. It. rin- 
vestire. Gall. de nouveau placer. Ger. w ieder 
beleimen —  anlegen. Beng. A nn. Er. Ccenob. 
340 . ac to ties quoties casus evenerit, rein- 
vestiri debeant in similibus censibus (Capi­
talia).
R eiirv iare , (ab ital. inviare) denuo 
m andare ; újra utasitni. Pest Vár. Levt.
R e in v ia t io , actus denuo, ru rsu s  m an­
dandi ; visszaküldés. It. rinv iare , rim andare. 
Gall, renvoi, renvoyer Kass. P. P. 4., 197. 
ac ubi detegi valuerit —  ad locum profugii 
reinviationis . . .
R eis-E fíen d i, (ab arab. reis, récs, 
reyis, caput) Cancellarius, pradectus cancella- 
rise apud Tureas ; állami kanczellária feje. 
Bel. Geogr. Comp. 847 . Cancellarius Reis- 
Effendi.
R e isk itá l, cancellarius; kanczellár. 
Szilády Tör. Magy. Emi. VI. 88. Kapucsi bassa 
aliquo tem poris spatio Buda se detinuit et im­
perfecta re, qua comissio nullum egressum  
habuit, reverti debuit, Reiskital sive Can­
cellarius, qui hac vice audienti*  non in te r­
fuit . . . m em oriale in pnesentia Reiskital et 
Khoja Magno vezerio traditum  est.
R eisz -e fle n d i, V. Reis-Effendi. Thury 
Tör. Magy. T ört. Emi. II ο. I. k.
R e ite r a t io , iteratio , repetitio  : ismét­
lés. Art. D. 1840. p. 30.
R ejecta , * , in aliam diem dictam pro­
crastinatio  ; más törvényes napra való el­
halasztás. Szirm. Gloss. 161.
R eje c ta m e n tu m , V. Textum sub Ve- 
teramentum ; lim-lom. It. ritagli, gheroni. 
Gall. choses inutiles Ger. Abfälle.
R eju d a iza re , red ire ad sacra Jud*o- 
rum  ; visszatérni a zsidó hitre. Szenliv. 
Curios Mise. III. Quinta Synops. Chron. 1288. 
Secta Reiudaizantium  invalescit in Ger­
mania.
R eju n g ere , iterum , rursus adjungere 
alicui r e i ; visszacsatolni. Fej. T. XL V. Un.
394. regina p rom ittit se oppida regno Huii- 
gari*  rejuncturam.
R ela re , relinquere ; hátrahagyni. Ger. 
zurücklassen. Han. Mon. Jur. P. I. 1 8 2 :  con­
cesserunt m agistro, . . . ut . . . possit ire . . . 
dummodo relasset eius loco unum expertum  
in arte barberise.
R e la sca tio , re la x a tio ; szabadon bo­
csátás. Ljub. Mon. SI. IV. 108. an. 
1373.
1. R ela tio , (Du C.) comm ercium, con­
junctio , re sp e c tu s ; viszony. It. relazione. 
Vern. Met. 48. Relatio est entis determ ina­
tio contingens externa nonnisi per com para­
tionem  cum alio ente cogitabilis e. g. magnum, 
parvum , multum vel Professoratus, Discipu­
latus. Cf. Quint. 8, 4 , 21.
568 2. R e la t io
2. R ela tio , officium re fe ren tis ; előadói 
tiszt. Száz. XXIV. 4-0.
R ela tio  m a tu tin a , rei gest® exposi- 
l i o ; jelentői. Oer. R apport. Reg. Turm. 
I'net. !)fi.
R ela tiv u m , (DuC.) relatio, com para­
tio : viszonylagosság. I'ázm. Diai. 301.
R ela tiv u s , 3 ., (Du C.) comm ercio cum 
aliis rebus connexus, alias res respiciens, cum 
eis com paratus, ab eis dependens, ad eas per­
tinens ; viszonylagos. It. relativo. Vern. Mel.
38. Quantitas sensu relativo est repraesenta­
tio de variis duarum  aut plurium invicem com­
paratarum  quantitatum . Passim apud Augustin.
R e l a t o r ,  approbator (Du al. s . ) ; he­
lyeslő, megerősítő. Batty. Ger. 239. Te . . . 
avidissim um  sciens de om nibus auditorem  
immo e t pratstanlissim um  relatorem. Nota 
Bath. Existimo . . . quod in Diplomatibus no­
stris toties o c c u rr it : referente tali intclligen- 
dum esse : recognoscente tali, et hinc sub 
prim is Regibus nostris legimus : auctorisan- 
tilms his et illis : qua: cognata sunt.
R ela to r ia , ®, (Du C. Relatoria:) littera: 
confessionem , relationem  c o n tin e n te s ; tudó­
sító levél, vallás levél. Száz. XXII. 361 . 
Deák. Magy. Hölgy. 328. kértem  Tielatoriát 
és nem adtak. Tör. Tár. 1887. p. 384. Cod. 
Dip. Pat. II. 209. Cf. Cod. Theod. 13, 5, 8.
R ela to r ia lis , V. Litterae relato­
riae.
R e la to r io -e x e c u tio n a le s , litter®, 
quibus executio insinuatur ; ítélet végrehaj­
tásáról tudósító levél, Törvt. Msz.
R e la to r io  te s t im o n ia le s , relatio­
nem testim onii continentes litterae; tudósító 
tanúbizonyság levél. Törvt. Msz.
R ela to r io  - in tr o d u c to r iu s , rela­
tionem de facta in troductione c o n tin e n s ; 
jelentve bevezető. Proj. Leg. Civ. 232. Rela­
tione per introductores super peracta in tro ­
ductione praestita, fassiones una cum relato- 
rio-introductoriis, authentico fassionum 
Prolocollo separatim  ducendo per extensum  
inserentur.
R ela ta s , as, relatio  ; jelentés. Szék. Oki.
III. 88 . dictis ac relatibus eiusdem  fidem cre­
dende  adhibere velitis.
R ela x a c io , (Du C. rem issio), actus le­
gandi ; átengedés. Tör. Tár. 1887. p. 484. 
testam entaria legacio seu relaxacio . . .  po­
merium vigore testam entarie relaxationis pos­
sidere.
R e la x a n s  vel R ela x a n tia , (sc. phar- 
maca, rem edia) idem ac Emolliens (Du C. re ­
laxare, alvum p u rg a re ) ; lágyító, lágyító 
szer, hashajtó szer. Bene Med. I. 281.
R elaxare , (DuC. re m itte re ) ; elengedni. 
Krönst. HI. 94 : Tew ldvariensibus sunt rela­
xati, quod gentes d. Maylathii illuc descende­
ren t, 11. 2D.
R ela x a ta , * ,  re m iss io ; leengedés, 
könnyítés. Törvt. Msz.
R ela x a tio  c o n d u c tio n u m , rem is­
sio c o n ti .; bérletleengedés. Ger. Paelii- 
Nachlass. Lzb. Cod. Med. III. 491.
R e la x a tio n a lis , Litter®  relaxationem  
continentes ; árleszállító levél. I. Rák. Gy. 
124, az vámról szóló relaxationalis.
R ela x a to r io  P rsecep to r iu m , (sc. 
Scriptum rem issionem  praecipiens); feloldó 
parancsot tartalmazó levél. Kov. Fönn. 
St. CXXVL Relaxatorio Praeceplorium  
Vicc-Comiti sonans pro execution« peragenda.
R e la x a to r iu m
R ela x a to r iu m , (sc. scriptum ) rem is- 
.sionem c o n tin e n s ; feloldó irat. eltörlőpa­
rancsolat. Kov. Form . St. CXXV1I. Relaxa- 
torium  in causa certi Tauri, ultra triduum  
detenti, ut Judiium eum Juvassore non obstan. 
Inhibitorrá extrajudlc. eisdem exhibito ad de- 
sum ptionem  Marcar. procedant. Georcli. H. T.
IV. 268.
R e le g a to r iu s , 3., V. Litterae rele- 
gatoriae.
R e l e v a t r i x ,  qua1 re lev a t; könnyítő. 
Fej. V. II. 395. qti® es t human® posteritatis 
restau ra trix  et lapsi Ev® seminis relevatrix.
R e l e v a t u s ,  3., sculptus, c* latus ; dom­
bormű. Száz. IV. 678. cuppe cum suis co- 
pertoriis cum aliquibus figuris non relevatis 
in transilvania preparate.
R e le v iu m , Gall, relief, ra d ia t  (Du C .) ; 
a hűbérúrnak já r t örökségi díj. Új. 
Magy. Muz. III. 192. Siquis comitum  vei 
baronum  nostrorum  sive aliorum  tenentium  
de nobis in capite per servitium  militare mor­
tuus fuerit et, cum decesserit heres suus, plene 
elatis fuerit, e t relevium  debeat, habeat here­
ditatem  suam per antiquum  veternum, scilicet 
heres vel heredes com itis de baronia comitis 
integra per centum  libras
R e le v iu m  ad m ise r ic o r d ia m , V. 
Relevium rationabile; könyörületre épült 
örökösödési díj.
R e le v iu m  r a tio n a b ile  e t  le g it i­
m u m , (Du C.) dicitur, qnod a Lege statutum  
vel Consuetudine inductum est, u t d istingua­
tu r ab eo Relevio, quod a dom ini arb itrio  pen­
det, quod Reliev a mercy, v o c a n t; törvé­
nyes örökösödési díj. Új Magy. Muz. Ili.
192. Relevium rationabile e t  legitimum  
az, mely törvény és szokás által van megálla­
pítva s különbözik attól, melyet a hűbér úr 
önkénye szerint szab, m e ly : relief A mercy 
vagy relevium ad misericordiam.
R e l e v u m ,  i, (ab it. rilevo), opus c®la- 
tum ; dombormű. Száz. VI. 358. pro  ipso 
pelvi de argento albo e t cum parte deaurata 
cum relevo.
R elic ta , ®, (Du C.) vidua proles habens ; 
özvegy. Jogt. Emi. T. I. p. 118. Samb. Tyrn.
R elic to r , qui deserit, r e l in q u it ; elha­
gyó. Andr. Pann. 11. Cf. Augustin. Civ. Dei 
14, 26 . -
R elig a re , excom m unicare; kiközösí­
teni. Piszter Sz. Bernát, ΙΓ. 270. melius . . . 
effugatur aut etiam religatur, quam sin itur 
vineas demoliri.
R e lig io n a r is  R e lig io n a r iu s , 3.,
religionis, ad religionem  sp e c ta n s ; vallási. 
Hist. Ecet. Εν. 280. Coordinatio Rei Reli­
gionaris Ecclesiastic® Superintendenti®  A.
C. Add. Evangel. Tibiscan® 94. Ille legem re- 
ligionariam  infinitis Intim atis, Explanationi­
bus, R estrictionibus perfringit. Nov. Calend.
381.
R e lig io sa  d o m in a , sanctim on ia lis ; 
apäeza. Szék. Oki. I. 37.
R e lig io sa  F a m ilia , societas, ordo 
sacerdotum  vitam coelibem soli deo et reli­
gioni devotam  agentium  ; szerzetes csatád, 
rend. Oltv. Act. Synod. 3.
R e lig io s i , vel Regulares, Clerus regula­
ris ; szerzetrend tagjai. Kon. Egyli. 360.
R e lig io s i c la u s tr a le s  v ir i, tse- 
m inse, monachi, m onach*. Tab. Conscr.
R e lig io s is s im a s , titu lus h o n o ris ; 
főtisztelendő. Moln. Patv. 48 . Superior 7?e-
R e lu lt io n a lis
ligiosus possidendorum  Bonorum  capax. Ad­
modum Reverendus ac Religiosissimus
D. T. P a ter in Christo Colendissimus.
R e lig io so -m o r a lis , ad bonos mores 
et ad cultum Dei p e rtin en s ; vallás-erkölcsi. 
Cher. Jus. Erei. Η. 180. qu*  Civitas ex politi­
cis aut m oralibus argum entis statuebat, sc 
quoque ut sua ex religioso-moralibus p rin ­
cipiis recipere.
R e lig io s a s , i, sacerdos (ap. Ein. alio 
sensu) ; pap. Pray. Dext. D. Stcph. p. 103 : 
Tum Sacra Dextera cum prim is Religiosis 
lin teatis, tum populo osculanda tradita est. 
God. Dip. Arp. Gout. III. 50. Kövy El. 34. 
Moln. Patv. 48. Cf. Salvian. avar. 3, 5.
R eliq u ia , se, p r o : reliquiae; ereklye. 
Tör. Tár. 1888. p. 566. Item reliquia una. 
Cf. Appal, de mag. 6.
R eliqu ia; baptizat»;, reliqui® sup­
positicia:, pro veris et genuinis habit® ; ha­
mis ereklye. Pray. Dext. D. Stcph. p. 76 : si 
quis est, sc. digitus S. Stcph. aliena enim id 
(ide refero, au t Stephani l ’rotom artyris, ul 
Pragensem , aut ex earum  reliquiarum  nu­
m ero esse arb itro r, quas bapUzatas nuncu­
pare solemus.
R e liq u ia r io lu m , dimin. a R e liq u ia m ;
(kis) ereklqetartó(cska). Arch. Rák. Vili.
319.
R eliq u ia r iu m , (Du C.) theca sacrarum 
reliqu ia rum ; ereklyetartó. It. reliquario. Gall. 
reliquaire. Cher. Jus. Keel. 1. 291. Capa untéin
S. Martini e ra t opertorium , in quo servaban­
tu r S. reliqui®, item saera vasa et paramenta 
pro Miss® sacrificio et quoniam h*c  reli- 
quiaria  poslm odum  ®diliciis reclusa fuere, 
ipsa aedificia capell® dicta sunt. Arch. Rák.
VIII. 344.
R ellig io , teneritudo. V’. s. Vides; 
gyengédség.
R elo ca tio , actus denno lo ca n d i; risz- 
szahérlés. Károlyi Mat. Tent. 9. conducto­
rem  ante definitum tem pus excludere nequit, 
si linito locationis tem pore conductor re uli 
continuat, silente locatore fit tacita relocatio.
R elo ca tio -C o n d u c tio , V. Reloca­
tio. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 560. Si quis post 
finitum tem pus prim® locationis, in usu rei, 
Locatore patiente persistat, sub iisdem Con­
ditionibus, Relocatio-Conductio tacila fieri 
intelligitur.
R e la c e r e , lucem effundere (Dii C. al.
s.) ; világosságot árasztani. Batty. Ger. 
154. Boniformis vero relucens ad sua . . . 
anim us . . . quod jum entorum  est jum entis 
tribuit.
R elu c r a r e , litem reobtinere  ; vissza­
nyerni (a pert). Batty. Leg. III. 396. an. 1 414.
R e lo ib ilis , quod relui p o te s t ; vissza­
váltható. Kövy El. 308. Sed qu® apud alte­
rum  Titulo reluibili sint.
R elu ib ilite r , V. Text, s. invalidabili­
ter ; visszaváltható módon. Ger. auf eine 
einlösbarc W eise.
R eiu it io , redem ptio (Du C. reso lu tio ):
visszaváltás, kiváltás. Kass. Jur. Civ. II. 1. 
quod secus eundem  m anere deberet liberatur
V. g. in Reluitione P ignoris, si Admonitio 
peragatur cum integrali summa. Fass. Prax. I. 
104, Knauz M. E. S tr. II. 114., 143. Tör. Tár.
1888. p. 661.
R e la it io n a lis , c (pretium ), ad redem ­
ptionem  p e rtin e n s ; váltságbéri. Kass. Prax. 
I. 204. basim defigendi quotannis pretii re-
R e lu ito r iu m
luitionahs serici galetariim  in Hungária con­
stitu it . . .
U e lu ito r iu n i, redem ptionem  pignoris 
a ttinens neg o tiu m ; zálogváltó ügyelet. 
(leorcli. H. T. IV. ö l .
R elu ito r iu s , 3., quo quid re d im itu r ; 
visszaváltási. It. di riscatto . Gall. de rachat. 
Ger. Loskaufungs . . . Hist. Ecti. Εν. 278. 
Penduntur solutiones hae (cathedratico et Se­
nioris honorario  exceptis) in schedis, quas re- 
tuitorias vocant. Kass. Ju r. Civ. I. 0. Fej.
XI. V. Un. 109.
K eltit ia n a lis  S u m n ta , ( re c te : relui- 
tionalis), summa solvenda ; váltságdíj. Faber. 
Jur. Met. 25. per notabilem  Summ® relutio- 
nalis pro auro et a rgento  elevationem .
H em  a lic u iu s  e x se q u i, alius rem 
in judicio a g e re ; más ügyében bíróság 
előtt fellépni. Hajnik Perjog. 170.
K em a ch in a r i, dolos n e c te re ; agyar- 
kodni, suttyomban valaki ellen munkál­
kodni. Jan. Pan. Poem. Π. 95 : Ignorat ille 
miser, ignorat quanta et ego remachinatus 
fuerim in eum.
R em a n d a re . (DuG.) renunciare , nun- 
ciare ; visszajelenteni, tudósítani. End. p.
503. (Ladislai III. Constitutio an . 1279.) videant 
et inquirant . . . veritatem , et demum nobis 
lideliter debeant remandare, u t nos . . . no­
bilibus . . . sciamus . .  . respondere . Tkal. 
Mon. Ep. I. 173. an. 1274·. qualitatem  terr®  
debeatis nobis in litteris vestris remandare. 
Kandra Reg. 498. iudex remandavit nobis 
per literas. Cf. Eutrop. 2, 1 3 ; Cassiod. Hist. 
Eccles. 10, 12.
R em a n en tia , residuum , pars , quae re ­
manet (Du C. al. s . ) ; maradvány, m ara­
dék. Faber. Jur. Met. 1Ö0. Si proin  Metalli- 
iod in*  adiuncta iam adm ittan t, ut non  modo 
additamentis U rburariorum  opus non habeat 
amplius, verum defalcatis im pensis notabilem  
remanentium  largiatur, in hoc statu  addita­
mentum Urburariis in ra tis  trim estribus suc­
cessive restitu itu r, qu® com pensatio  impen­
sae recompensatae (w ieder e rs ta tte te r  V er­
lag) nom ine insignitur. Tör. Tár. 1887. p.
182. Bene Med. I. 30.
R em a n ere , convinci, coargui, Ergo 
forma activa sensum  habet passivum  (Du C. 
al. s.) ; elmarasztaltatni. Fej. VII. 247.,
190. A ndreám  sacerdotem  con tra-Johannem  
mem oratum  in iudicio trium  m arcarum  decre­
vimus remansisse. Kandra Reg. 218.
R e m a n ir e , rem overe, loco m overe; 
eltávolítani. Arch. Ver. Sieb. VI. 1., 189. 
vos . . . concivem  vestrum  . . .  ab huiusmodi 
officio remanissetis.
R e m a r iu s , i, rem otum  confector; 
evezőcsináló. Ljub. Mon. SI. V. 251. an. 
1 3 3 4 : pro rem is em ptis a . . . remario.
R e m e d e r i, reficere ; helyreállítani. 
Arch. Rák. VIII. 74.
R em ed ia b ilite r , m edendo, efficaciter; 
hathatósan. Ljub. Mon. SI. III, 133. an. 
1 3 4 9 :  remediabiliter providere. Vjestnik 
II. 170. an. 1338. volentes . . . eorum  discor- 
die et e rro ri remediabiliter providere.
R em ed ia r i, (Du C.) m ed e r i; a bajon 
segíteni, Batty. Leg. T. II. 491. an. 12(50 : 
ut oppressionibus remediaremur. Cf. Hieron. 
Ep. 08 ; Appul. herb. 2 et 105.
R e m e d ir i , 1. rem edio uti, 2. mederi, 
auxilio e s s e ; 1. orvoslattal élni, 2. segí­
teni. I. Jogt. Emi. T. I. p. 3 1 0 :  qui si re-
R e m e d iu m
mediri voluerit, inhibeat latam  sententiam . 
2. Rák. Ön. 15. nobis om nibus moram  fecit 
ad exiliendum carpento, donec occurrentibus 
undique aulicis malo remederetur.
R em ed iu m , (Du C. 3.) a m onetarum  
pondere et m ateria parva et lege concessa 
d ec lina tio ; eltérés, rem edium , az érezpénz 
egyes darabjainak törvény szerinti súlyától és 
tartalm ától való igen csekély és m egengedett 
eltérés. Kecsk. Ötv. 167.
R e m e d iu m  h e r o ic u m , ven® sectio ; 
érvágás. Bene Med. I. 148.
R em ed iu m  extraj u d ic ia le , V. 
Extrajudicialis; perkivíili orvoslat. Törv. 
Msz.
R em ed iu m  ju r id icu m , ju re  con­
cessa medela ; törvényes orvoslat, Törvt 
Msz.
R e m e d iu m  p r a e sc r ip t io n is ; V.
Praescriptio; elidözést gátló orvoslat. 
Törvt. Msz.
R em ed iu m  su s ten ta tiv u m , quo
iis in puncto quodam sustentata, ad finem 
perduci n e q u it ; fentartó orvoslat. Törvt. 
Msz.
R e m e lio r a r e , (Du C.) restau rare , cor­
rigere, reficere, re s titu e re ; javítani. Thuróczi 
Chr. Hung. S teph .31 . F racturas sive scissuras 
parietum  ac tectorum  perspicacibus oculis ac 
m orose inspiciebat et statim  remeliorari 
procurabat. Fej. X. 1., 216. M. Flor. Fontes 
II. 142.
R em em b ra ta , v. remembrantia, 
(Du C.), Anniversarium pro defunctis celebra­
tum ; évfordulati gyászmise, It. rim em - 
branza. Nagy Hier.
R em e m o r a tio , (Du C.) recordatio ; 
megemlékezés. Tör. Tár. 1889. p. 473 . Cf. 
Vulg. Psalm. 37 , 1 ;  et 69 , 1 ;  Arnob. in 
Psal. 69.
R em em o ra tiv u s , 3., in m emoriam 
red u cen s ; visszaemlékezlető. It. m em ora- 
tivo. Serm. Cat. 143. quod sicuti Missa est 
signum vit® et Christi m ortis rememorati- 
vum. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 90.
R e m e n su r a tio , actus iterum  m etiendi, 
újra való megmérés. Pfahl. Jus. Georg. II.
135. an aliquis eorum  é t i n  quo Diverticulo 
fundorum suorum  intravillani, agrorum  et pra­
torum  authenticatoriam  Bemensurationem  
institui.
R e m e n tio n a r e , supra m em orare ; fe­
lébb említeni. Kuk. Jur. I. 162. prouti etiam, 
quod rementionatas Partes Transcollapianas 
concerneret . . .
R em ig a to r , rem ix ; evezős. Batty. Leg.
T. II. 364. an. 1243. Schlag. 769.
R em ig ra to r iu s , 3., Passuales rem i- 
gratori®, litte r*  domum rediendi facultatem 
c o n tin e n te s ; visszaköltöztető levél, Lzb. 
Cod. Med. T. II. 698.
R e m in isc e n tia , m em oria. Textum v. 
suo Perprius; emlékezet. It. rem iniscenza. 
Gall, rem iniscence. Cf. Reminiscentiae, arum  
ap. Tertull. Anim. 23. sq. A rnob. 2 ., 57.
R e m iss ib ilis , e, quod rem itti, ignosci 
po test; megbocsátható. It. rim enibile. Otia. 
Bachm. 245 . ergo datu r quoddam  aliud pec­
catum, quod in futuro saeculo remissibile est. 
Cf. Tertull. Pud. 2.
R e m is s io  n e x u s  fe u d á lis , a hű­
béri viszonynak feloldása. Vuch. Jur. 
Feud. 230. Quotiescunque Vasallus dom inium  
plenum acquirit, o ritu r appropriatio  et cum per
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talem unionem  divisi dom inii feudum in bo­
num allodiale convertatur, ideo passim appro­
priatio , nom ine ailodisationis insignitur. Ap­
propria tio  contingere potest I. refutatione do­
mini directi in favorem vasalli vel gratuite vel 
onerose, qtue si g ratis fiat, in specie remis­
sio nexus feudális dicitur.
R e m is s io n a le s ,  (sc. littter®) qu*  re ­
scribuntur ei, qui prim us s c r ip s it ; felelő le­
vél. Tör. Tár. XII. 80. Kov. Form . St. 
LXXXVIII.
R e m isso r ia , indicium, sententia  re ­
pudiata ; visszautasító ítélet. Georch. Η. T.
IV. 212.
R e m is s o r io  - c o n tin u a to r iu s ,
folytatólagosan visszautasító (ítélet). Cod. 
Camb. Merc. 111. Expensas subm issionis ad 
forum revisorium  app e llan s; rem issionis vero 
tam in appellatorio quam et revisorio foro, si 
remissorio-continuatoria sententia in ter­
venit, Actor, secus autem  is, qui per latam 
sententiam  favorem exeeutionis obtinuit, an ti­
cipare debet.
R em ito r , R e m ig a to r , evezős. It. rc-
m atore, rem igatore. Obs. Jadr. 403. et qua- 
tuor propugnaculorum  cum pavim ento, ubi re­
m it or es rem os pro traheban t Ib. 402. ne remi- 
gatores ex eis defectum aliquod pati va­
luissent.
R e m itte n s ,prim us syngraph® acceptans; 
rendelő, intézvényes. Ger. R em ittent, W ech­
selgläubiger. Proj. Leg. Civ. 263. ut nonnisi 
tales cambiales litter® pro privilegiatis quarto 
loco classificandis habeantur, p ro  quibus pa­
ra ta  pecunia num erata est, quales sunt per 
remittentem  vel indossatum, aut quemvis 
alium em pt* , sed p rop ter denegatam  accepta­
tionem  vel solutionem  cum protestatione re­
miss® aut denique ad trassatum , fidem trassan- 
tis secutum , expedit* .
R e m iza re , rem ig are ; evezni. Ljub. 
Mon. SI. V. 261. an. 1334. pro  capueio pev- 
duto . . .  in remizando  galeam.
R em o b o th , Sarabaitae q. v. (DuC.)
R e m o ca re , trahere  ; vontatni. It. ri- 
m orchiare. Ljub. Mon. SI. V. 263. an.. 1331 : 
pro vino dato une barche ad remocandum  
m arcilianam .
R e m o n str a n te s , in Belgica dicti A r­
meniern hmrelici, qui libellum supplicem Re- 
monstrantia  dictum adversus Calvinistarum 
Synodum Dodracensem , suprem is Hollandi* 
ordinibus exhibuerunt anno 1610. (D uC .) 
Syll. Pos. Ass. LX. An. Ita sane docent Je ­
suit®, Remonstrantes, e t omnes liberi a rb i­
trii patroni,
R e m o n str a t io , (Du C. consilium , mo­
nitum ), kifogási jog. Ger. Kundschaftsrecht. 
Juriev. Jur. Met. 190. Judex m ontanus ex officio 
p ro c e d it: l -o . In inform ationibus et Remon- 
strationibus (Kundschaftsrechte) circa Mutun- 
gationem , Collationem, nec non desolata ob- 
iecta m ontana et fetida.
R e m o n ta lis , in supplem entum  m issus, 
e m p tu s ; pótlék (ló). Gall, rem onte. Lzb. Cod. 
Med. III. 1 1 2 :  I n s t r u c t i o . . .  pro equorum  
remontalium  collectionis pr*fectura.
R e m o r a to r iu s , 3., moram  a ffe ren s ; 
késleltető. Törvt. Msz.
R e m o r su s , (Du C.) (a rem o rd en d o ); 
mardosás, marás. Törvt. Msz.
R e m o r su s  co n so ien tise , cruciatus 
conscienti® ; lelkiismeret mardosása, fur- 
dalása. Im re Phil. 365.
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R e m o tio r e s , nude p r o : rem otiores 
prop inqu i; távolabbi rokonok. Tör. Tár. 
1881. p. 348.
K em u n d a , supplem entum  equorum , 
equi in supplem entum  e m p ti; pótlékló. Gall. 
rem onlo. Száz. XXIX. 924.
R em u n era to r , qui rem u n era tu r; meg­
jutalmazó. A ndr. Pan. 44. Cf. Tertull. Apol. 
36 . Inscr. Orell. no 1140.
R e m u n e r a to r iu s , 3., rem u n e ra n s ; 
visszafizető, viszonzó, ju t aim azó.hnr o Phil. 
533.
d e m u ta r e , non : ru rsus m utare, u t habet 
Forr. sed : red im ere ; v i s s z a v á l ta n i ,  v issz a  -  
cserélni. (Du G. m utare). Batty. Leg. II. 363. 
an. 1239. quod eadem pecunia possent et vel­
lent r c m u t a r e .  Észt. Okm. 118. si verő . . . 
terram  . . . r e m u t a r e  recusaverim us. Szék. 
Oki. IV. 3. Fej. VII. 360 ., 273 . si prselibatus 
Concivis easdem res suas iuxta continentiam  
literarum  nostrarum  infra quindenas datarum  
p rasen tiu m  ab eodem  Actore coram  nobis re ­
dem erit seu r e n u d a v e r i t ,  bene quidem, alio- 
quin praitactus Actor ista arm a vendendi ha­
beat, facultatem.
d e m u ta t io , m utatio , pe rm u ta tio ; csere. 
Fej. X. I. 532. Ut autem  praefata donatio, re- 
mutatio  sive concambium ipsius te r r*  Belsey.
R e n a n u s i l o r e m i s , R h e n e n s i s f l . ; re­
nes forint. Tör. Tár. 1887. p. 145.
R e n g u m , (Du C.) ordo, s e r ie s ; sor, 
rang. Gall. rang. Rac. Mon. SI. XIII. 473. an. 
1357: deliberate fuerunt (sc. salinae) ad ren- 
gum  Blaxio . . .
R enisus, actus ren itendi, anim us a lienus; 
ellenszegülés, ellenszenv. It. ripugnanza. 
Vern. Psych. 73 . Odium nonnunquam  an tipa­
thia praecedit, quae in involuntario renisu ad 
conspectum  alicuius personae orto  consistit. Cf. 
Ceis. 5., 28 ., 1 2 .; Augustin. Civ. Dei. 21 ., 16.
R e n ite n t ia , ae, resisten tia , rep u g n an tia ; 
ellenszegülés, ellentállás. Dip. Alv. II. 301. 
tidelitatem absque omni renitentia  dem on­
stra ren t. Cod. Dip. Pat, IV. 277 ., 436. Rák. 
Ön. 120.
R e n iiu e n c ia , ie, (renutus) actus re ­
nuendi ; ellenkezés. Szék. Oki. III. 150.
R en n u e r e , p r o : renuere; megta­
gadni. Cod. Zi. I. 431., 461., 613.
R en o ta , v. Reinsinuatio, responsum  pu- 
plicum ; hivatalos válasz. Törvt. Msz.
R e n o v a tio  in vestitu rae, az ünne­
pélyes beiktatásnak megújítása. Vucb. 
Jur. Fend. 150. Ad conservandum  nexum feu­
dalem in te r dom inum  et vasallum proditum  
est legibus medium, renovatio investiturae 
seu actus, quo m utato aut dom ino au t vasallo 
investitura prim o acquirenti iam facta red in ­
teg ra tu r et confirm atur.
R e n o v a tio  o r ig in a liu m , renovatio 
tabularum  autographarum  ; eredeti levélújjí- 
tás. Georch. Η. T. II. 103.
R en o v a to r ia , se, m andatum  regium , 
quo nova instrum enta  edenda u rg en tu r; újabb 
okmány kiállítására kiadott Mr. pa­
rancs. Hajnik Perjog. 361.
R e n o v a to r io -E x e c u to r iu m , m an­
datum  renovationem  et executionem  conti­
nens ; megvjjitó és végrehajtató paran­
csolat. Georch. H. T. IV. 173. Fass. Jur. Civ. 
I. 259.
R e n o v a to r iu m , sententiam  renovan­
dum praecipiens; itélet-ujjitó varancsolat. 
Georch. H. T. IV. 267.
R e n o v a to r iu s , 3., ren o v an s; meg­
újító. Kövy El. 227 . Vel statuendum  e r i t : Re­
novationem  Sententiae in hoc casu non esse 
necessariam  vel, quod aut Renovatorio Insti­
tuto, in genere aut in casu Ju ris  ad rem in 
specie (si v. gr. m aritus vel p a te r post con­
victionem 3 2  annis vivat) nunquam  prtescri- 
balur.
R en u d a re , revelare, retegere , nudare ; 
leleplezni. Fej. Jur. Lib. 191. Pázm ány vitia 
renudare. Cf. Appul. Met. 8  p. 214 ; Ib. 2, 
p. 122.
R en u e n tia , (a renuendo) repugnantia ; 
ellenzés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. I. 
250. Renuentia Nobilium insurgendi in Ge­
nerali Expeditione penes Regem.
1. R e n u m e r a tio ;  actus solvendi, d is­
so lvend i; visszafizetés. Gall. rem boursem ent. 
Fass. Jur. Civ. I. 31. Ronaque in Cambium 
data erga restitu tionem  Boni cambiati et re­
numerationem  pecuniae iisdem adiudieari ac 
rem itti deberent.
2 . R e n u m e r a tio , pro : renum eratio  ; 
megajándékozás. Rozsny. D. D iar. 529. 
eddig való szolgálatimnak is lássa Isten ha 
volt-e illendő renumeratiója.
R e n u n c ia  D isetalia , m utua nuncia 
comitiorum  R e g n i; országgyűlési viszon- 
izenetek. Fass. P. P. I. 3., 50 . De Nuntiis et 
Renuntiis Diáét alibus, Országgyűlési Izene- 
tekről és V iszonizenetekről.
R e n u n c ia n te s , Apotae.titae q. v.
R e n u n tia r e  m o n ta n is , abiicere re­
rum m etallicarum  curam  ; bányászattal fel­
hagyni. Besztb. Levt.
R e n u n tia t io  juri, actus renuntiandi 
j u r i ; joglemondás. Törvt. Msz.
R eo b tin e r e , re c ip e re : visszakapni. 
T ört. Tör. VI. 40.
R eo b ten tio , rec u p e ra tio ; visszaszer­
zés. Cod. Zi. III. p. 530 ., 551 . . .  u t dum idem 
m agister paulus habita reoptencione eiusdem 
m edietatis possessionis . . . eandem  sibi as­
signarun t et dederint. Schwartn. Scult. 177. 
Fej. VIII. 2., 225.
R eo b tin ere , recuperare; visszanyerni, 
visszakapni. Vern. Psych. 398. Falsa itaque 
est sententia  et hom ine vehem enter indigna, 
quod is ad naturalem  suam destinationem  
quasi postlim inio reobtinendam, exuta omni, 
quam habet, cultura, ad statum  ruditatis redire 
debeat.
R e o c c i d e r e ,  in vicem o c c id e re ; meg­
öléssel megtorolni. Ger. durch Mord rächen. 
Chr. Dubn. p. 36  ; S tephanus . . .  dum reocci- 
dendi sentencia per Almanie principes . . . 
lata esset, descendit in Pannoniam .
R e o c c u p a n s , qui denuo, iterum  ali­
qua re  p o titu r; visszafoglaló. Kövy El. 774. 
Nam 3 1 .  1681. quidem d istinxerat Reoccu- 
pantem  ab Opponente. Fass. P. P. I. 229.
R e o ccu p a re , denuo, iterum  potiri ali­
que re ; visszafoglalni. Fövy El. 773. Re­
occupatio post annum  qua violentia, ante an­
num nonnunqam  qua repulsio, verum  sem per 
qua oppositio tracta tu r. De eo, qui secundario 
reoccupat si Executionem  passus 1. bona 
exeeuta in parte vel in to to  reoccupet, p ro ­
p ter reoccupationem  quidem ante annum 
ab exeeutione peracta factam, ad dandam  re- 
occupationis rationem  34  ; 1729. post an ­
num vero, p rou t etiam  tertius quispiam , licet 
in tra  annum , trium phantem  turbans, Processu 
violentiali conveniendus est.
R eo ccu p a tio , recuperatio  ; visszafog­
lalás. V. s. Reoccupare. Georch. H. T. IV. 
237. M egtörténik, hogy az ítéletet végrehajtó 
Biró nem tekintvén az ellcntállást, a jószágot 
mégis elfoglalja és a Felperest annak Birto­
kába h e lyez te ti; mely esetben, valamint akkor 
is, midőn az iigyevesztett Fel akármi okra- 
való nézve az Ítéletnek végrehajtásakor az 
ellentállást elm ulasztotta, későbben —  egy 
esztendőnek elforgása előtt 68. 1-mas a törvé­
nyes foglalás alá vett jószágát, ha ereje bírja, 
maga hatalmából ism ét visszafoglalja (reoc­
cupat): mely tétem ény form ájára nézve ha­
talmas visszafoglalásnak (reoccupatio) mon- 
dattatik . Arch. Rák. Vili. 197. tem plorum  re- 
occupationes. Fass. P. P. I. 229. Rák. Ön. 
158. Jókai Rab R. I. 305. Vivat reoccupatio.
R e o c c u p a tio n a lis , ad recuperatio­
nem perlinens ; visszafoglalási. Jókai Rab. 
R. I. 4.
R eo ccu p a to r , re c u p e ra to r ; vissza­
fog /.aló.Kuk. Ju r. III. 125. Art. Diait. P os.43 .
R e o c c u p a to r iu m ,recuperationis cau­
sam inquirens a c tio ; visszafoglalás okút 
kérdő ügyelet. Georch. H. T. IV. 237.
R e o c c u p a to r iu s  p r o c e ssu s , lis 
in causa recuperationis m ota; visszafogla­
lási ügyelet. Fass. P. P. I. 229 . In casibus 
reoccupationis bonorum  iudicialiter exeeuto- 
rum  reoccupanti subseque in processu re- 
occupatorio convicto oppositionis remedium 
amplius non com petere.
R eop tare , optare, ut redeat a liqu id ; 
v i s s z a k iv á n n i .  Tör. Tár. 1887. p. 490.
R eo p ten tio , V. Reobtentio. Cod. Dip. 
Pat. V. 125., 159.
R e o p tin e r e , recuperare; visszanyerni, 
kapni. Chr. Dubn. 2 30 ., 200 ., 233.', 202. 
Quod iam nunc deo concedente cum magna 
pugna reoptentum  habemus. Cod. Zi. I. 
271.
R e o r d in a m e n tu m , nova instructio, 
d ispositio ; új intézkedés. Han. Mon. Jur. II. 
15. an. 1 3 1 2 : si aliquod statutum  vel refor­
m atio vei reordinamentum  contineatur in 
p resen ti'vo lum ine  . . . habeatur pro vano.
R e o r d in a r e , denuo sacerdotem  inaugu­
ra re ;  újra pappá szentelni, avatni. Nili. 
Symb. 99 : ab archiepiscopo Strigoniensi . . . 
in presbyterum  reordinari ac in episcopum 
reconsecrari postulo.
R e o r d in a lu s , 3., denuo o rd in a tu s ; 
újra szabályozott. Andr. Pann. 15. term inus 
stantium  e t ipsorum , qui ad eum reducuntur, 
via et reordinatissima manuductio.
R e o r g a n isa t io , nova constitutio; újra 
való szervezés. Száz. XXVII. 516.
R e p a c iíic a r e , (Du C.) reco n c ilia re ; 
kibékíteni. Batty. Leg. T. II. 152. (Sasc. XII.) 
quicunque non prius fratri suo rcpacijicatus 
com m unicare presum pserit.
R ep a g u la re , pessulo occ ludere ; obse­
rare  ; elreteszelni, elzárni. Georg. Sirm. I. 
6. m andavit, u t statim  hostia Budensia, quot 
sunt, coacte sin t repagulati el sic sub custo­
dia Ladislaus W aydatia. Id. 1., 6. post ipsos 
mox januam  repagulaverunt et omnes us­
que ad unum  ad terram  prostraverunt.
R e p a g u l u m ,  piscina (Du G. locus tutus, 
quasi repagulis c la u su s); halastó. Szék. Oki. 
IV. 14.
R ep ara , * ,  munimentum. V'. s. Musella; 
védőfal. It. riparo.
R e p a r a m e n t u m , (Du C.) refectio,
R e p a r a tio R e p e r ir e  se 1. R e p o s ito r iu m 571
sartura. V. s. Maseria ; javítás. It. ripara- 
mento.
R ep a ra tio , restauratio , refectio ; tata­
rozás. Ger. W iederherstellung. Georcli. Η. 
T. IF. 447. Cf. Orell. laser, no -1147; P rudent. 
Gath. 10., 123.
R ep a ra tr ix ,femina,qu;e reparat; helyre­
állító, visszaszerzö, megváltó. It, ripara- 
trice. Vita S. Stepli. 27. regina celi, repara­
trix  inclita m undi, tuo patrocinio sanctam  
ecclesiam cum episcopis et clero . . . com ­
m itto. Szil. Régi Magy. Költ. I. 253.
R ep a ra tu ra , ;e, (DuC.) rep a ra tio ; ja ­
vítás, elégtétel. Jókai. Mire Megv. I. 138. az 
elm arasztalt kárára  tö rtén t reparatura, a 
m ostani utazás, assistentia, forspont, diur- 
numok.
R ep a rtio , partitio , d istributio  ; felosz­
tás, kivetés, it. ripartizione. Gall. repartition . 
Kass. P. P. II. 21. ut quanti contribulionalis 
sequa proportione fiat in te r  contribuentes re­
partio.
R ep artir i, partiri, d ispertire  ; szétosz­
lani. Lop. Mon. SI. XX. 212. an. 1702. Rák. 
Ön. 110. horas diei in te r preces, somnum , 
prandendum  et per carceris mei angustias 
deambulandum, repartitus sum.
R ep a rtitio , V. Repartio. Arch. Rák. I.
3. Repartitio portalium  hajdonum . Kass. 
Prax. I. 26.
R e p a r lit io n a lis , ad repartitionem , 
divisionem , p e r t in e n s ; kivetési. Pfahl. Jus. 
Georg. 348 . summa vero per eundem  soluta 
tam libello, quam et reg istro  repartitionali 
inscribendum .
R ep a tib u la tu s, 3., detorte fulcro p r o ­
ditus ; visszásán mankös. Rárczay.
1 . R ep a tr ia re , in patriam  red ire  (Du C.); 
haza visszatérni. Chr. Dubn. p. 87 : Dux 
autem Otto . . . repatriavit. Anonym . 12. 
Cf. Solin. 24  ; et 33.
2. R ep a tr ia re , (Du C.) ex exilio in pa­
triam  re d u c e re ; számkivetésből haza köl­
töztetni. It. ripatriare. Ljub. Mon. SI. IX. 54. 
an. 1410.
3. R ep a tr ia re , recipere patrim onium  ;
visszaszerezni (örökséget). Cod. Dip. Arp.
V. 74.
R ep a u sa re , (DuC. 2 .) quiescere, pau­
sam facere ; megpihenni, nyugodni. It. r i-  
posare. Gall. reposer. Thurócz. 56 ., 91 . Post 
hsec decem annis repausantes anno unde­
cimo Saxoniam, Turingiam  etc. et Rurgundos 
demoliti. S. de Kz. Chr. I. 4 ., 1. 7. Chr. Dubn.
17. Cumque . . . Atila . . .  in Sicam bria re- 
pausasset. Ratty. Leg. III. 438 . an. 1439. Μ. 
Flor. Fontes II. 114. S tar. VI. 187. an. 1328.
R e p e lla r e , appellare, p ro v o ca re ; fö- 
lebbezni. T ör. Tár. 1887. p. 594.
R e p e n sa , (DuC.) rem uneratio , recom ­
pensatio ; visszafizetés. It. ricom pensa, ri- 
m unerazione. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 53. 
quare nos de omnium Baronum  nostrorum  in- 
duccione, consilio benevolo et assensu in re­
pensam  aliqualem, licet non plenam, octo 
m ansiones castrensium  etc.
R e p e n s iv a , te, (Du C.) rem uneratio ; 
visszafizetés, jutalm azás. Sup. An. Sc. II.
25 . an. 1307 : fidelitas nanciscitur obsequio­
rum repensi vám. Knauz. M. E. Str. II. 242., 
257.
R e p e r c e p tio , actus denuo perc ip iend i;
újra való bevétel, Törvt. Msz.
R e p e r ib il is , quod reperiri p o te s t ; la-.
látható. Lzb. Cod. Med. T. II. 2 3 9 :  rerum  
reperibilium  venditor. Fej. X. I. 314. Rák. 
Ön. 268. tu praedicis refrigescendum  iri chari- 
tatem , et in fine tem porum  vix reperibilem 
fore.
R e p e r ir e  se , m orari; időzni, lenni, 
Ger. sich befinden. Ljub. Mon. SI. XII. 194. 
an. 1415. facta . . . querela . . .  per . .  . p ro ­
v isores, qui tunc se reperiebant in dictis 
partibus.
R e p e r it io , actus reperiendi, inventio; 
találás. Fej. X. 4 ., 264. et eorum  seu earum  
quemlibet seu quamlibet per devastationem  
bonorum  ipsorum  seu ipsorum  e t eorum  om­
nium et singulorum  mobilium et immobilium 
ubicunque reperitionem, captionem , seque­
strationem  seu aprestationem , seu quam cun­
que aliam occupationem  et detentionem  au- 
thoritate nostra  et potentia brachii secularis 
procedatis.
R e p e r so lu t io , actus reddendi, sol­
vendi, p e rso lvend i; visszafizetés. Gall. rem - 
bourser. Kass. Ju r. Civ. III. 3. Si debiti re- 
persolutio urgeatur.
R e p e r so lv e r e , aes alienum solvere, 
dissolvero ; visszafizetni. Kass. Ju r. Civ I. 
90. summam intra unius Anni spatium  infalli- 
b iliter repersoluturi sint. Proj. Leg. Civ.
254.
R ep etia re , (Du C.) resarcire, reficere 
veteri vesti segm enta assuere (a p e tia ) ; fol­
tozni. P ro t. inq. 190  : et portabat vestes vete­
res et repetiatas. Batty. Leg. III. 618. an. 
1498 : quod fratres possint repetiare vestes 
cum saccis et aliis ped is .
R ep etit im , etiam atque e tia m ; ismé­
telve, ismételten. Jos. Repr. 5. an. 1 7 9 0 : 
repetitim . . . propositas petitiones. Reg. 
Turm . Praet. 25.
R ep etito r ia , (charta) litterae, quibus 
aliquid repe titu r ; visszakövetelő irat. Kov. 
Form . St. CXXXIII. Repetitoria  subditi fugi­
tivi in Cottu Trenchin observari solita.
R e p e tito r iu s , 3., ad actum repetendi 
pertinens ; visszakövetelést, Cher. Jus. Eccl. 
II. 298 . qui vero servum  vel colonum alienum 
detinet, accipit processum  Repetitorium  
servi vel coloni.
1. R ep le tio , actus imm ittendi pulverem  
p y r iu m ; (fegyver) töltés. Arch. Rák. Vili. 
330. Infundibulum pro repletione Sclopi.
2. R ep le tio , a g g e r ; töltés. D. Raczk p. 
54 : super aquis . . . repletionibus seu ag­
geribus . . . supportati . . . habeantur, (an. 
1489.) Cod. de Sztára II. 386. repletiones 
lignorum et terrarum  facere d e b e a n t . . .  in 
quibus . . . viatores cum curribus . . . com­
mode valeant pertransire .
1. R ep le tu ra , repletio , infusio (nomen 
a verbo replere verbalium  m ore f ic tum ); meg­
töltés. It. riem pim ento. Gail, rem plissage. Fr. 
Lib. Rt, I. 125. pro quo vino et repletura  ex 
taxa receperunt.
2. R ep le tu ra , ;e, pulvis nitra tus cum 
globo ; töltény. Ger. Ladung. K rönst. II. 152 : 
ad repleturas bom bardarum  zu den ladun- 
gen.
R ep lica , * ,  (Du C. 2.) iterata  defensio, 
responsio , refu tatio ; viszonfelelet, szóvál­
tás. Kon. E g \h . 399. A per czélja a vitás jog­
ügyet teljesen kideríteni és a bíróban az irán t 
jogi m eggyőződést kelteni, hogy kinek ré ­
szén áll az igazság, azért szükséges, hogy 
mind a két fél sa já t állítmányai m ellett har-
czoló érveket lehető világosan, szabatosan és 
velősön adja elő ; ezen előadások, vitatkozá­
sok —  vagy feleselések, szóváltásnak nevez­
tetnek (replica, duplica, triplica). Kass. Jur. 
Civ. I. 152. Cod. Camb. Merc. 96. Jókai. Régi 
jó  Tbl. II. 59. Georch. H. T. III. 253. Arch. 
Rák. IX. 138. Pázm. Diai. 22. Cod. Dip. Brüss. 
Burg. 100.
R ep lica re , (Du C.) respondere, refutare; 
felelni, replikázni, Jókai. Mire Megv. III. 
118. Kass. P. P. I. 326. Fiscus M agistratualis 
replicat. Cf. M odest. Dig. 2., 14., 35. fin.
R e p lica tio , V. Replica (Du C.) Comp.
L. I. F. Omnis exceptio et replicatio exclu­
soria e s t : exceptio actorem  excludit, replica­
tio reum  ; sed et contra replicationem  du­
plicatio et contra duplicationem triplicatio, et 
ita deinceps m ultiplicantur nom ina, dum aul 
reus aut actor obiieit. Illésb. 133. Cf. Just. 
Inst. 4., 14 ; Gai Dig. 27., 10., 7 ; Julian, ib.
44 ., 2 ., 24.
R ep licu it , p r o : rep licav it; felelt, vi- 
szonzott. S tar. XXV. 82 . an. 1751. replicuit 
m ater nurus.
R ep o n d e r a tio , actus de novo lib ran d i;
ismételt, új mérlegezés. Opin. P. III. Sec.
V. §. 4. (ο) 2.
Reponere, abire, abdicare se aliqua re 
(h ungarism us); letenni. -End. p. 480 . (Ste­
phani báni Libertas an. 1252 : 1 0 ) ;  M aior ville 
revoluto anno . . . debeat reponere villica- 
cionem.
R e p o n e r e  su b  s ig n a c u lo  t e s s e ­
ra ru m , signis m ilitaribus a d se rib e re ; ka­
tonának besorozni. Batty. Ger. 150. Illi . . . 
qui dicunt . . . non est Deus . . . filios . . . 
hom inum  ad Dei imaginem conditos u t ar­
menta agrestia  sub signaculo reponunt 
tesserarum.
R ep o p u la r i, incolarum  num erum  de­
nuo a u g e re ; újra  megnépesíteni. Knauz.
M. E. Str. I, 548 ., 720.
R ep o rta re , (D uC .) referre ; jelenteni, 
It. rapportare . Tört. Tár. XII. 53.
R ep o rtu m , (Du C. Reportus) nuncius, 
relatio \ jelentés. It. rapporto . Arch. Rák. II.
292. V ili. 103., 390. reportummal térjen 
vissza.
1. R e p o s it io , actus reponendi (Du C. al. 
s . ) ; visszahelyezés. It. ristabilim ento. Gall. 
restitu tion . Cod. Evang. T. I. p. 245  : Roga­
mus . . .  ut d ignetur . . . agere pro reposi­
tione patrum  societatis Jesu.
2. R e p o s it io , restitu tio  ; visszaadatás. 
Kövy El. 438 . adeoque si successores locantis 
arrendato rem  eiiciant, repositioni (nisi pre­
tium m eliorationum  sub spe futurae utilitatis 
factarum repetendum  habeat) vix est locus. 
Georch. H. T. III. 20 . Csak a k á rt követő 
ügyeket (ha 3 000  frto t meg nem halad) illeti 
a Szolga-B író t; m ert ha a Felperes a kár meg- 
téríte tésén  fellyűl egyszersmind a visszatételt 
(Repositio) azaz a hatalmasul elfoglaltt jó szá­
gának visszaadattatását is k e re s i : m ár ez eset­
ben csak az A lispánt illeti a Bíróság (Judi­
catus).
R e p o s it io n a lis , ad actum reponendi 
p e rtin e n s ; visszahelyezésbeli. Kass. Jur. Civ. 
I. 6. Sic alii sunt Processus Civiles alii Crimi­
nales . . . alii sunt D ivisionales, P roportiona­
les. Reluitorii, Sepositorii, Repositionales.
1. R e p o s ito r iu m , processus repositio­
nis (DuC. al. s.) Georch. H. T. III. 340 . Mi- 
nekelőtte em lített törvények hozattattak  volna,
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szám osabban volt ugyan a visszatéte!ö (re­
positorium ) ügyelet: m ert szabadon m arad 
minden esetre  a feleknek a Törvény útja.
2. R ep o s ito r iu m , receptaculum  (Du C.
gazophylacium ); túr, tárház,szerszámtartó 
hely. Tör. Tár. 1880. p. 562. Verancs. V. 
338. repositoria farin* . Pár. Páp.
R e p o s ito r iu m  r e sc r ip tu m , scri­
ptum, quo quis in possessionem  re p o n itu r ; 
visszahelyező kir. leirat. Kér. Nap. HM. 
kegyelmes rcvocatorium  és repositorium re­
scriptum.
R e p o s i l o r i u s ,  3 ., ad reponendum  per­
tinens ; visszahelyezést. D iar. Com. II. 75. 
C ans* liquidi debiti, violentiales, Reposito- 
riac.
R e p o s i t u r a ,  theca (Du C. al. s e n s u ) ; 
láda. Krönst. III. 479  : repositura lignea vel 
theca vulgo laden.
R e p o s t u r a ,  dep o situ m ; lelétemény. 
Ljub. Mon. SI. 1. 120— 121 : possint facere 
credantias et reposturas sive deposita ad in­
vicem.
R e  p r i e s e n  I a  Di l i s ,  qui repraesentari 
p o te s t ; szem elé állítható , bemutatható. 
I'ázm . Dial. 25.
R ep rsesen ta m en , imago, ex em p la r; 
példány, hasonkép. Nad. F loras Hung. L. I. 
c. V. p. 1Ü. Ex his quondam  prou t m orum  
e ran t Servilium , apud Atticos servorum  no­
mina em ersere : eorum  repraesentamen in 
Comoediis: . . . Davus et Gela.
R ep raesen tan s, (in Cambialibus) per­
sonam  alicuius a g e n s ; képviselő. Art. D. 
1810. p. 59.
R e p r a e s e n t a t i o ,  actus proponendi, r e ­
ferendi (DuC. al. s . ) ; előterjesztés. Diar 
Com. 103.
R ep ra esen ta tio n a iis , personam  ali­
cuius su s tin e n s ; képviseleti. Jókai Kősziv. II. 
Íi9. telik n e k i ! repraesentationaiis költség 
quantum  oportet.
R e p r a e s e n t a t i t i u s ,  3 ., qui personam  
alicuius s u s tin e t ; képviseleti. P robst. Comi- 
tiol. p. 125. Quamquam vero Cardinalis Bon- 
V i vius Summi Pontificis Nuntius, jux ta  cha­
racterem  suum repraesentatitium  (uti c*- 
rcm onialis Philosophia hodie loqui amat) haud 
com pareret, quod tiaram  sive Berettam  non 
a c cep isse t: Attam en spectatum  venit in Aulam.
1. R ep ra esen ta tiv u s, 3., (D uC .) qui 
rep r* sen ta t, ostendit, e x h ib e t; előállító. Pel. 
Dom. Adv. s. IV. c. 5 :  Erit ibi quoddam si­
gnum illius crucis repraesentativum.
2. R ep ra esen ta tiv u s, qui obit alicuius 
vices, qui fungitur alicuius vice (D uC. al. s . ) ; 
képviseleti. It. rappresentativo . Gall. rep ré- 
senlatif. Pelcz. Geisa, p. 74— 75 : Illa autem 
Comitia, ad qu*  habenda delecti ex quavis 
Provincia vel Com itatu, viri, totum  populi, aut 
N obilitatis corpus repraesentantes, convene­
run t, q u *  repraesentativa dicamus . . .
R eprecatoriae, (litte r* ) m utuas preces 
c o n tin e n te s ; visszkivánást-, kérést tartal­
mazó. Kov. Form. St. VIII. Reprecatoriae 
Festorum  Paschalium.
R e p r e h e n s ib ilis , reprehensione di­
gnus ; megfeddésre méltó. Tör. Tár. 1892. 
p. 392. A ndr. Pann. 185. Cf. Salvian. Gub. 
I). 4., 14.
R ep resa lia , * ,  par pari relatum  ; ius 
talionis (Du C. repraesaliae) ; visszatorlds. 
l.jub. Mon. SI. XXII. 79. an. 1421. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 38U. adm ittit capere c ta p p re -
572 2. R e p o s ito r iu m R e p r e ssa lta
hendere in represaliam . . . pro rebus suis 
ablatis. Fej. VI. 75., 81 . p rop ter repressa- 
lias. Tör. Tár. IX. 14.
R e p r e ssa lia , orum. V. Represalia, 
* . Pril. Abaci. 2G : quia . . . m actatio peco­
rum  . . . repressalia . . . p rocuraren t.
R ep r e ssa r e , rep r im e re ; visszanyom­
ni, akadályozni. Cod. Dip. Arp. Cont. IV.
377. u t illorum dam pnatis et repressatis e r­
ro ribus et pravis conatibus etc.
R ep ro b a tio , (Du C.) rcieclio  ; félreve- 
tés, elutasítás. It. riprovazione. S. de Kz. 
Cbr. A. 2., 2 :  ne com m unitas nobilium re­
probationem  huiusm odi grave ferret. Cf. 
Tertull. Apol. 13., adv. Mare. 4 ., 35. tin.
R ep ro b a to r in n i, reiectio , non pro­
b a t io ; elutasítás. Faber.·Jur. Met. 183. Ile- 
probatorium  B. Res. de 27 . Maji. 1703. in­
tuitu ingessionis in examen testium  Jurisd ic­
tioni Mont. obnoxiorum , diluit rationes in 
exculpationem  facti allatas.
R ep ro b u s, (Du C.) im probus, condem ­
natus ; kárhozott, gonosz. It. reprobo. Patr. 
Const. 21. Extrem um  Judicium.
Judicium binis flet sub Prmside verbis 
D icetur reprobis : Ite, Venite, Probis.
Cf. Ulp. Dig. 13., 7., 24.
R e p ro d u cere , denuo proferre, exhi­
bere ; újra bemutatni. Tör. Tár. 1889. p. 
387. reproductum  est testam entum  pnesens 
19. Novembr.
R ep ro d u ctiv u s , 3., vim ru rsus produ­
cendi, proferendi habens ; visszaadó képes­
séggel bíró. V em . Psych. 201. P r*sensio  . . .  
in reproductiva  imaginandi facultate, sym pa­
thia et obscura similium praeteritorum  even­
tuum recordatione fundatur.
R ep ro d u c tr ix , q u *  re p ro d u c it; visz- 
szapótló. Vern. Met. 11. 5 1 :  quatenus in te­
grum  aliquod corpus conservare nititu r, vis 
altrix, quatenus ad partes vel deperditas vel 
disiectas restituendas tendit vis reproductrix, 
quatenus denique genera  conservare conatur 
per productionem  novorum  individuorum , vis 
genitrix  vel propagatrix  audit.
R ep ro fiteo r , denuo palam fatendo ad- 
iudicare ; újonnan nyilvánosan oda ítélni. 
Cod. Dip. Arp. Cont.VI. 27. Cunradus Bra- 
gensi episcopo fratri suo parrochiam  judicia­
rio ordine requisitam  ex integro reprofite- 
rentur  e t redderent.
R ep ro te sta tio , in tercessio  in terces­
sioni opposita ; viszonti ellenállás, viszonti 
óvás. Szend. Misk. tört. III. 430. an. 1713 : 
p rm se n ta v it. . . reprolestationem  in sim ­
plici papyro conscriptam . Kass. P. P. 1 .26 . Hist. 
Eccl. Εν. 214 . paravit in tercessionem  In te r­
cessioni, Reprotestationem Reprotesta- 
tioni.
R ep ro v era re , rep robare  (Du C. rep ro -
v a re ) ; nem helyeselni. It. rip rovare. Han. 
Mon. Jur. P. I. 107 : contradix it, reprove- 
ravit.
R ep u b lica n u s , liber*  reipublic*  ami­
cus ; republikánus, köztársasági. Száz.
VII. 241 . royalista, republicanus.
R ep u b lica n :, rursus publicare (Du C. 
p ub licare); újra kihirdetni. Pest Vár. Eevl.
R e p u b lic a n « , actus pub licand i; kihir­
detés. Pfahl. Jus. Georg. 303 . Sua M aicstas 
supra citat® Resolutionis republicationem 
Consilio dem andavit.
R ep u llu la re , ru rsu s  pullulare; újra 
kicsiráztatni. Oláh. Cod. Ep. 500. huius-
Requlsiti
modi enim patronis res eget litteraria , qu*  
ancipili Marte adversus barbariem  repullu­
lare m editantem  pugnat. Cf. Plin. 16., 10.,
19., 44 ., 90.
R ep II Isio, visszautasítás, visszave­
rés. Kövy El. 767. Repulsio in causis long* 
litis et loco oppositionis est et term inus cau­
sa: íj. 1040. Repulsio est remedium Juridi­
cum quo exequendus, exeeutionem  sententia: 
Judiciariae in long* litis Processu, in an terio­
ribus la t* , non adm ittit 1729 : 33 ., 38. Georcli. 
H. T. II. 149. Jogi, Emi. I. 42. Cf. Cael. Aur. 
Tard. 2., 7 tin,
R e p u ls io n a le s , (sc. litt.) repulsionem  
c o n tin en tes ; visszautasító levét. Kov. Form. 
St. CXLV. Repulsionales cum Insertione 
literar. Divisionalium.
R e p u ls io n a lis , ad actum repellendi 
p e rtin en s; visszaüzésbeli. Kass. Ju r. Civ. I.
6. Sic alii sunt Processus Civiles, alii Crimina­
les . . . alii Secundarii v. g. Oppositionalis, 
Repulsionalis, Novi etc.
R ep u ls iv u m , 3., rem edium  re p e lle n s ; 
eltávolító szer. Pel. ln Circ. Dom. s. IV. c. 
8 :  Nomen Jesu est totius mali officacissimum 
repulsivum.
R e p u ls iv u s , vim repellendi h a b e n s ; 
taszító, ellökő. It. repulsivo. Gall. répulsif. Fr. 
Balassa. Casui. Steph. App. verum  si tribuatur 
igni dem en ta ri vis expansiva seu repulsiva.
R ep u lu s, i, fors, pabo ; taliga. Schub­
karren . Star. XIII. 251. an. 1397. unusquisque 
conducat repulum  lapidum ad terram  ru­
beam.
R ep u rija tio , actus p u rg an d i; megtisz­
títás. Gall, purgation. F. Forg. 348. Interea 
exercitum  detinebat laboribus in repurga- 
tione fossarum  et restau ratione munitionum 
Sigeti.
R ep u ta re  p ro  n il ii lo , parvi *stim arc , 
nullo num ero p u ta re ; semmibe sem venni. 
V. incrassare. 2.
R eq u esta , (Du C.) libellus supplex, pre­
ces ; kérelem levél, folyamodvány. Call, 
requéte. V. s. Iniunctura. Tör. Tár. XXIII. 
38. Et venerabiles nobiles et potentes viri do- 
minj, Milo comes Joigniaci, Radulplius de Rana- 
valle panneterius francié, Petrus de Bourna- 
rello milites et Alelmus boistelli, magister 
requestarum  hospity dicti domini francomul 
regis.
R eq u iem , halottmise. Ger., das Re­
quiem. Reng. Ann. Erem. Ccenob. 134. ut 
Patres Conventus de Remeta singulis annis 
pro  refrigerio  anim * su *  unum Sacrum de 
Requiem  anniversarium  dicere et persolvere 
sunt adstrieti.
R eq u ir iia c e r e , requirendum  c u ra re ; 
kerestetni, idéztetni. Szék. Dkl. II. 170.
R eq u is ita , orum , res necessari*  ; sze­
rek. Ger. die Requisiten. Kass. P. P. I. 159. 
Occasione Regnicolaris insurrection is equitem 
suis requisitis instructum  atque arm atum  
sta tuerit.
R eq u is ita  m e d ic in a lia , res ad me­
dendum  necessari*  ; orvosi szerek, gyógy­
szerek. Arch. Rák. VIII. 340. Scalul* maiores 
diversis medicinalibus requisitis onerata;.
R e q u is ita  scr ip tu r is tica , res ad 
scribendum  necessari* . V. Postae porto­
rium ; írói készlet.
R eq u is iti, (DuC.) idem qui m agistri Re- 
questarum , Boniinio auctore; Referendarii, 
qui preces referebant ad p rincipem ; a ké-
R e q u is it io
rclmi levelek mesterei. Roger, cap. ( i : Nan) 
Cancellarii, ut dicebant, pro eo, quod nisi per 
ipsos Requisitos regi loqui poterant, depri­
m ebant et sublevabant aliquos.
R eq u is itio , m endicatio (Du C. exactio 
t r ib u ti) ; koldulás. Pesty Szőr. II. 170.
1. R e q u is ito r , qui aliquid req u ir it;  
megkérő, megkereső. Cod. Dip. Pat. Hung. 
V. 221., 322. Requisitorque ipsius Juris 
possessionarii in dom inium  eiusdem  contra- 
diccione talis Inhibentis et aliorum  quorum ­
libet non obstante  statui solet atque introduci.
2. R eq u is ito r , tabularii pnefectus, ar- 
ehivarius, c u s to s ; qui instrum enta  iiteraria 
quatrit, in v e s tig a t; levéltáros. Recon. an. 
1608. p. 61 : Conclusum est . . . ut . . . Re- 
quisitores in Conventibus Leleziensi et Jazo- 
viensi . . . constituti . . .  in om nibus fungan­
tur. Tör. Tár. 1889. p. 666. Pesty  Szőr. HI.
371. Conservatores et Requisitores . . .  in­
strum entorum  in C onservatorio  seu Sacristia 
Ecclesia;. Szer. Not. 196.
R eq iiis ito r ia , ;e, scii, littera; requisito- 
r i* , quibus vendicam us bona ; megkereső 
levél. Tör. Tár. 1887. p. 264.
R eq u is ito r iu m , m andatum , quo in­
strum enta litoralia requirenda praecipiuntur; 
felkerestető parancsolat. Proj. Leg. Civ. 
207. Quamvis in Judicio Tabulae Regiae origi­
nalia duntaxat docum enta, non  vero T ran­
sumta pr*v ia  ratione transum i valeant, quia 
tamen non ra ro  fieri consuevit, u t authentica 
Literarum  Transum ta in Capitulis, Conventi­
bus asservata erga Requisitorium  expe­
diantur. Georch. II. T. IV. 146., 264. Kov. 
Form. St. XCIII.
R e q u is ito r iu m  e t  p rsecep to -  
r iu m  m a n d a tu m , fejedelmi levél­
kerestető es parancslevél. T ör.T ár. XIII. 8.
R es a c q u is ita  q u a s i c a s tr e n s is ,
V. Quasi castrensis. Törvt. Msz.
R es ad in íe u d a n d u m  cap ax , R és  
ad in íe u d a n d u m  id o n e a , hübér- 
adásra képes —  alkalmas tárgy. Vuch. 
Ju r. Fend. 38. Rés ad infeudandum  ca­
pax  illa audit, cuius dom inium  utile sub lege 
fidelitatis reten to  dom inio directo  in alterum  
transferri potest. Res ad infeudandum  
idonea, qua; divisionem  dominii d irecti et 
utilis adm ittit, unaque dom inium  directum  do­
mini securum p rs s ta t .
R e s  cad u ca , V. Caducitas. 2. Georch. 
Ért. 36.
R es co a cq u is tse , una acquisii*  res ; 
közös szerzeménye jószágok. Törvt. Msz.
R es co q u in a r ia , negotia coqu in* ; 
konyhászat. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
III. 6.
R e s  co r ia r ia , szijgyártás. Ger. Rie­
m erei. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 6.
R e s  c o r p o r a le s , in co rp o ra le s , 
testtel bíró és testtel nem bíró tárgy. 
Vucli. Jur. Feud. 39. In feudum itaque consti­
tui possunt I. res  immobiles non tantum  sin­
gulares, sed et rerum  Universitates v. g. in­
tegra pr*d ia  et territoria , II. res corporales 
et incorporales uti iura, eaque vel separa- 
tim vel una cum praedio, cui inh*rent, uti ius 
venandi III. res  mobiles . . .  IV. res fungibiles.
R e s  e x h a u s t i u su s , res, qu*  usu ex­
hauriri p o s s u n t; kimeríthető hasznú dol­
gok. Törvt. Msz.
R e s  í id e i c o m m iss a , V. Fidei com­
missum. Törvt. Msz.
R es  fu n y ib il is , res, q u *  consumi pos­
sunt;, elenyészhető vagyon.Georch. H. T. III.
39 . És ez által különbözik az elenyészhetetlen 
vagyon a k ö ltsö n tő l; melyben elenyésző va­
gyon (fungibilis) adattatik  úgy, hogy azt 
elköltvén csak annak nem ében (in genere) 
adatlassék más szinte annyi és szint ollvan 
vissza.
R es in e x h a u s t i u su s , res, qu*  usu 
exhauriri non p o te s t;  kimeríti'ellen haszna 
dolog. Törvt. Msz.
R és in íu n y ib il is , res, qu® consumi 
non p o ssu n t; el nem élhető, enyészhető 
dolog. Törvt. Msz.
R és liq u e ía c to r ia  et e o n tu so r ia ,
érczolvasztás-ügy. Ger. Schmelze, G iessend. 
Nov. Calend. 206 D. Theotilus Nobilis Geramb, 
simul Prim arius Rei Liquef actoriae et Con- 
tusori® Pr*fectus . . .
R es M on etar io  — M o n ta n istica  
et S a lin a r is , pénz és sóügy. Ger. Salz- 
und Rergwerks-Angelegenheit. Nov. Calend. 
220. Supremum in Re Monetario —· Mon­
tanistica et Salinari. Regium Inspectoratus 
Oflicium, nec non Districtuale Judicium Mon­
tanum  in Superiori Hungária.
R e s  n o n  íu n y ib il is , res, bona, qu® 
consumi non p o s s u n t; elenyészhetetlen va­
gyon. Georch. H. T. HI. 37— 39. Elenyészhe- 
tetlennek nevezem a használatnak tárgyát nem 
azért, mintha valóban soha el nem enyészhet­
nék ; hanem mivel ollyannak kell neki lenni, 
hogy azon haszonvétel által, mellyre kiadatta- 
tott, el ne enyészhessék, p. o. bizonyos meg­
határozott időre és használatra adván ki az 
aranylánczom al, hogy annak valóságában is­
mét visszaadattassék, a használónak azt más 
formába önteni nem lehet, hogy előbbeni való­
sága elenyészszék.
R és p o sta lis , negotium , res  vehicula­
ria ; postaügy. Vuch. Ju r. Feud. 63. Rés 
postalis in om nibus fere civitatibus Europads 
multiplices sub it vicissitudines.
R e s  praecise a v itica , res tantum  
avitica ; csupán osztályra tartozó ősi do­
log. Törvt. Msz.
R e s  p ro fec ti lite , labore acquisitae r e s ; 
munkán szerzett jószágok. Törvt. Msz.
R e s  p y ro b o lia , Pyrobolia rés q. v. 
Tör. Tár. 1888. p. 163.
R e s  sa n ita tis , res m ed ica; egészség­
ügy. Ger. Sanitätsw esen. Kass. P. P. I. 22. 
viarum publicarum structura et reparatio , res 
sanitatis etc.
R e s  sta tis tica , cognitio regnorum  re­
rumque publicarum . (P ra la to rum , M agnatum, 
Nobilium ; S tatus Militaris, Ecclesiasticus, Ci­
vilis etc.) ; népszámlálási, statisztikai ügy. 
Molnár Patv. 61., 62..
R e s  su to r ia , 's u tr in a ; varga mester­
ség. Ger. Schusterei. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. Ili. 6.
R e s  te m p o r a le s , bona fluxa, c a d u c a ; 
res h u m an * ; földi javak, Tör. Tár. IX. 66.
R es to rm en ta , res to rm e n ta ria ; tü­
zérség. Pest. Vár. Levt.
R es  v ec tu ra r ia , v e c tu ra ; szekerezés. 
Törvt. Msz.
R es v e c tu r a r ia  m ilita r is , vectura 
m ilitaris ; tábori szekerezés. Törvt. Msz.
R es  v e s t ia r ia , vestiarium  ; ruhatár. 
Törvt. Msz.
1. R esa , ®, (D uC . m ensura frum entaria) 
hoc. 1. frum entum  oblatum ; gabona illeték.
R es fun jjib ilis !. R e s c is s io  673
Fabr. Urk. 42 . an. 1423 : in expensis. Rests 
et m uneribus sponte oblatis.
2. R esa , » ,  ite r (Du C. al. s . ) ; iit, uta­
zás. Ger. Reise. Fjp. Szám. 469. an. 1 4 3 8 : 
summa . . . exposita in Resa ad dominum re ­
gem. Krönst, 1. 164. III. 698., 699. Quel. Sieh.
I. 620. an. 1609.
R e sa iy n a re , dentio ph lebo tom are ; 
újra eret vágni. Jókai Régi jó  Tbl. I. 77.
R esa iu ta tr ix , femina, qu® resa lu ta t; 
riszontüdvözlö. Pel. Pom. L. I. p. 4. a. 2. 
e. 4. haud dubium, quin in bora m ortis beatam 
virginem, quam  sepissim e salutaverat, resa- 
lutatricem  prom eruerit.
R e sa n a tio  laes ion is , actus resarc ien ­
da) U esionis; sérelemorvoslás. Törvt. Msz.
R esa rc it io , actus resarciendi, com pen­
satio ; kipótolás, kárpótlás. Fej. 111.218. 
collectas m ardurinales, quas ipsis in resar- 
citionem  e t recom pensam  prmfatarum carum 
pecuniarum  . . .  perpetuo damus in dicto Co­
mitatu et dom inio ipsorum  taxari. Dip. Alv.
II. 282. Opin. de Venat.
R esa rs io , actus resa rc ie n d i; kijavítás, 
foltozás. K rönst. II. 664  : pro resarsione 
coop tu r*  currus.
R esa r tio , V. Resarsio; javítás. Krönst,
III. 481 : pro resartione horreorum .
R esca ta re , r e sc o te r e , (Du C.) recu­
perare ; beváltani. It. rica ttare . Ljult. Mon. 
SI. XI. 332 . an. 1346 : debeant rescotere et 
exigere ab o m n ib u s . . . pro quolibet ypp, quod 
rescataverint et exegerint, habere d e b e a n t. . .
R esca tu m , exactio (Du C. R esca ttum ); 
sarcz. Germ. Rrandschalzung. Dip. Reip. 
Rag. 37.
R e sc a tu s , i, (Du G. rescattum ) redem p­
tio ; ki-, megváltás. It. riscatto . Lj uh. Mon. 
SI. II. 129.
R esch a tta re , redim ere. V. s. Improu- 
tare; beváltani. It. riseuotere.
R esc ie n t ia , c o g n itio ; megismerés. 
Fej. X. 3 ., 39. nosque absque m stimalione 
priedictarum  possessionariarum  portionum  
praelibatorum filiorum Pauli ac rescientia et 
reinventione veritatis huius, utrum  quondam 
dictus Thom as in prmfata possessione Said 
nobilis vel im possessionatus f u e r i t . . .
R e sc in d ib il is , qui rescindi p o te s t ; 
felbontható. Faber Jur. Met. 168. Talis ven­
ditio coram  Judicio m ontano, utpotc ex capile 
doli, rescindibilis est, praeterea venditores 
tam quam  publici im postores puniendi. Proj. 
Leg. Civ. 222.
R esc ir e , cognoscere ; megtudni. Pfahl. 
Jus. Georg. II. 42 . Ut e rro r, qui in prinneva 
Regulatione Urbariali in indictata quantitate 
fundorum  intervenit, resciri et ipsa Rectitica- 
tio cum fundam ento institui valeat. Cf. Geli. 2., 
19., 1.
R e sc is c i tari, sciscitando renovare ; 
megtudakolva megújítani. God. Dip. And. 
II. 260 ., 281. et ne veritatis obex rescisci- 
tandi litem vel m ateriam  quescionis pateat 
aut sucrescat.
1. R e s c is s io , actus rescindendi (pactum ); 
felbontás, megsemmisítés, érvénytelení­
tés. It. rescissione. Kass. Jur. Civ. I. 32 . Quia 
vero similes Honorum aviticorum abalienatio­
nes et inscriptiones perennales ductu Tit. 68. 
et 69. et aliarum  pro re  nata adducendarum  
P a tri*  Legum citra legales casus vetit® re­
scissioni e t invalidation) subessent. Cf. Cal- 
list. Dig. 60., 9., 6. Ulp. Ib. 37., 4., 3.
2. R escissio 1. Reservata 2. Resignare
2. R esc issio , m unitio, vallum ; sánczo- 
lat. Gall. retranchem ent. Szentiv. Cur. Mise. 
371. Unde rescissio nihil aliud est, quam in- 
tra p riores m unitiones, quas hostis impugnat 
w l etiam  iam expugnavit noviter erecta m u­
nitio.
R e s c o d e r e ,  detrahere  (defaleare) (ah it. 
atendore: caudam  circum cidere); levonni. 
I.juh. Mon. SI. I. 44 : debet rescodere de suis 
bannis et ex istis bannis debent habere indi­
ces quintum.
R escribere, respondere , ren iti, v e ta re ; 
tiltakozni. Kér. Nap. 83.
R escripta articularia, responsa ar­
ticulos continentia ; czikkbeli leirat. Faber. 
Jur. Met. dii. Ad speciales porro leges refe­
run tu r Ttescripta Articularia, utpote queis 
condendis Articulus 40 ., 74d. occasionem de­
dit et die 9. Junii d747. ad singulas VII. Mon­
tanas Civitates cum speciali declaratoria Reso­
lutione expedita et Codici rec. Edit, adnexa.
R e s c r i p t i o ,  (Du C.) rescriptum  =  m an­
datum  ; leirat. Kov. Form St. CXLVII. IIn­
scriptio In troductionis et S tatutionis ad Man­
datum Palatinale. Cf. Julian. D g. 1., 18., 8. 
Callistr. ib. 9.
R escriptionales, litte r*  rescriptum  
con tinen tes ; leirat. Cod. Dip. And. V. 68., 
33., 72., 7. Cod. Dip. Kár. I. 263 ., 430.
1. R escriptum , a rege em anatum  man- 
datum (DuC. al. s .) ;  Georch. H. T. IV. 203. 
A királlyi parancsolatok vagy egyenesen ő 
Felsége kezével irattatnak alá és akkor nevez­
tetnek Felséges Rendelésnek (Rescriptum) 
vagy ő Felsége névében a Fő Magyar Udvari 
Tanács által adattatnak k i ; és akkor m ondat­
tatnak Kegyelmes Udvari Rendelésnek (De­
cretum Aulicum). Arch. Rák. IX. 138.
2. R e s c r i p t u m ,  exemplum ad lidem 
autographi confectum (Du C. al. s . ) ; másolat. 
Ratty. Leg. T. 11.283. an. 1 1 6 3 : quatenus re­
scripta seu transum pta privilegiorum .
R escriptum  d eclaratorium , ex­
planans rescrip tum ; világosító leirat. Törvt. 
Msz.
R esecrare, de novo consecrare (Du C. 
al. s . ) ; újból megszentelni. An. Sc. II. 278. 
(sarc. XVI.) templum . . . resecratum.
R e s e n s u s ,  us, sensus inam oenus; kelle­
metlen érzés. It. risentim ento. Pest. Vár. 
Lcvt.
R ésén  tire, sen tire , p e rse n tire ;  érezni, 
átérezni. Rák. Ön. 218. I. 6 — 7. (6 .) :  Tu 
nosti, Domine, quod gravius hoe resenseram 
periculum , quam naufragii, quod per gratiam  
tuam evitaveram us . . .
R eseratio, exp licatio ; megfejtés, m a­
gyarázat. Batty. Ger. 101. Quia . . . sym bo­
lice s u n t . . . secundum  reserationem  aliter 
adm ittenda.
R eseratio  sequestri, abolitio se ­
questri ; bírói zár megszüntetése. Kass. P. 
P. I. 192. Publicatio Reserationis Sequestri.
R eseratorium , m andatum , quo aboli­
tio sequestri praecipitur ; zári oldó paran­
csolat. Georcli. H. T. IV. 268.
R eserrare, referre  ; előadni. Ger. vor­
tragen. Ljub. Mon. SI. I. 329.
R eserva, * ,copiae subsidiari* ,subsidiarii; 
segéd csapat, tartalék sereg. Ger. Reserve. 
Arch. Rák. IV. 214. D iar. 1802. p. I I I .  Kuk. 
Jur. II. 167.
R eserva  in cen d ia lis , copi*  subsi­
d iari*  ad tempus in cen d ii; tűz esetére való
tartalék. Reg. Turm. Pr;et. Form ulare VI. 
R eparlitionis et Exm issionum  Lista. Pro Re- 
servis Incendialibus.
1. R eservata, o ru m ; kikötés, fentar- 
tás. Ger. Vorbehalt. Faber. Jur. Met. 38. De 
Jure  Regali Minerali et ex eo prom anantibus 
Juribus in Codice legum patriarum  plurima; 
continentur Leges, ex quibus perspicuum  red ­
d itu r: Jus istud in te r Jura et notione eorum , 
q u *  Reservata  adpellantur, com prehendi, 
proventusque G am er*, ad quos Fodin* Mi- 
ner* q u e  referuntur, om nisque c u llu r*  m on­
tan *  oeconomicam adm inistrationem .
2. R eservata, * ,  excep tio ; kifogás, fen- 
tartás, kikötés. Jos. Repr. 44. an. 1790. 
Georcli. Η. T. IV. 163. Thök. Lev. 287. ac- 
ceptálják minden reserváta nélkül.
R eservata  M entalis, V. Reservatio 
mentalis. T isztb. Ir. Reservata Mentalis 
rrlelem lit ko tás.
R eservatio , conditio (D uC . al. s . ) ; ki­
kötés. Ratty. Leg. III. 49.
R eservatio  juris, excep tio jn r is ;  jo g ú  
kikötés. Törvt. Msz.
R eservatio  m en talis, anim o con­
cepta exceptio ; gondolati kikötés. It. ri- 
serba mentale. Ger. Vorbehalt in Gedanken. 
Act. et Doc. Rákóczy p. 3 1 :  in om nibus pun­
ctis . . .  a suis . . . statibus subjectis . . . .  
sanctissim e et citra  ullum defectum, glossam 
et mentalem reservationem . . . observan­
dos . . . cu rare  velint.
1. R eservire, gratiam  referre, repen­
dere ; viszont szolgálatot tenni. Mon. Co­
mit. T rans. I. 108. an. 1842. de bencvolcn- 
cia . . . in me et fratrem  meum gráciám habeo 
reserviturus. Fej. V ili. I . 393.
2 . R eservire, serv iendo co m p en sa re ; 
leszolgálni. V jestnik I. 191. an. 1289 : dies 
fuge in duplum teneor tibi reservire.
R esid e n d a m  in su larem  pera­
gere, in insula habitare, residere  ; szigeten 
lakni. End. p. 830 . (Stephani V. Privilegia an. 
1 2 7 1 ); quum Clelus episcopus tribus annis 
cum Bela . . . rege residendam insularem  
peregisset.
R esidens, procurator, negotiorum  cura­
to r (Du C. al. s . ) ; ügyviselő. It. residente. 
Ger. Resident, G eschäftsträger. Act. et Doc. 
Rákóczy p. 1 1 3 : scripsim us Domino Resi­
denti Gallico ipsim et. Thök. D iar. 38. Inslr. 
Pac. Art. XVIII. Száz. XI. H  l. II. Rák. Gy. 
881. Residens, Boilus sive legatus. Rák. Ön. 
301 . Tör. Tár. 1888. p. 708. Szil. Tör. Magy. 
Tört. Emi. V ili. 26. Cod. Alv. I. 7.
R esid en s V enetorum , legatus Ve­
netorum  Constantinopoli í Yelenczei ügy- 
viselő, követ. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi.
VI. 481 . Expectatur etiam  Boilus, i. e. Resi­
dens Venetorum.
1. R esidentia , * ,  iter regis (Du C. al. 
s . ) ; haclbaszállás, királyi utazás. Száz.
III. 18. Datum in quindenis residentiae (vagy 
descensus)  exercitus regis. R obert Károly 
1307. in quindenis residentiae proxim e nunc 
movendi exercitus regalis. Hadbaszállást, de 
legtöbbnyire küin. az Á rpádok alatt királyi 
utazást jelen te tt, m időn is az utbaesök, ha 
csak felmentve nem voltak, a királyt roppant 
kíséretével (exercitus) elfogadni tartoztak.
2 . R esidentia , (Du C.) habitatio, a u la ; 
királyi lak, tartózkodási hely, székhely. 
Tör. Tár. 1891. p. 416. Rák. Ön. 109.
3. R esid en tia ,* ,pecunia residua (DuC.
al. s . ) ; hátrátek. It. residuo. Cod. Dip. liriiss.
IV. 119. eui interea usque totalem finalemque 
decisionem  et conlentationem  de residentia 
com petenti Dnus Rétiden et Provincia provi­
dere teneantur.
R esidentia  exercitus, a hadbu- 
szállds utolsó napja. Hung, serm one : a k i­
rályi had baszó llás végső napja. Dimissio 
exercitus regalis post confectum bellum. Quum 
nobiles in castris Regis e ran t cans*  Illigan­
tium differebantur ad quintum decimum diem 
dim issionis i. e. res iden ti*  exercitus re g a l is ; 
vulgo : ad quindenas residentia: exercitus re ­
galis. Hier, dies in universo Regno proclam ari 
solebat, ul partes coram  indice comparcro 
possint. Fusius de hac re :  (KViauz Nándor Kor­
tan Bp. 1876.) Fej. V ili. 3. 671. personaliter 
astan tes iux tacon tinendam  priorum  literarum  
nostrarum  in quindenis residende p r*senlis 
exercitus Domini Regis versus partes Bohemia: 
habili.
R esidentium  capere, domicilium
collocare; letelepedni. Tör. Tár. 1887. p.
489 . residentium ceperunt (letelepedtek).
R esidentium  facere, habitare; lakni. 
liszt. Okm. p. 94 : faciant continuam  resi­
dendam  (an. 1396.).
R esid en tia lis , is, confraler ; testvér. 
Reng. Ann. Er. Ccenob. 189. Ad extremum  
gloriatur Coenobium Viclunense inclytis duo­
bus, de Residentialium  suorum  numero, 
Coelo datis M artyribus.
R esid en lia tu s, 3., qui h a b ita t; szék- 
helylyel bíró. Jogi. Emi. I. 249.
R esid en tion a lis , ad residendam , ad 
sedem  pertinens ; székvárosi. Diar. Com. II.
12. ad portam  templi S. S tephani Residen­
tionalis. Kass. Jur. Civ. I. 26 ., 144. in resi- 
dentionali domo. Cod. Dip. Pat. VII. 36.
R esid ere in  collo , tergo b * rere . V. 
s. Im partitus; nyakán ülni. Ger. auf dem 
Nacken sitzen, d i r .  Dubn. p. 21.
1. R esiduare, rem a n e re ; fent-,hálra- 
maradni. Fej. VII. 300 ., 273. et quid ex 
pretio  pecuni*  su *  residuabit, hoc totum  an­
notato  in causam attracto  teneatur coram  bo- 
mine nostro  ad id deputato  restituere.
2. Residuare, rep o n ere ; megtakarí­
tani, félretenni. Frak. Máty. lev. II. 84 : pe- 
cunie quantitatem  sibi residuare.
R esidui cr im en , crim en peculatus; 
közkincs elsikkasztása. Törvt. Msz.
R esidu ilas, residuum , quod r e s t a t ; 
maradék. Fjp. Szám. p. 60 : residuilas est 
insi defalcate in taxa. Tör. Tár. XII. 39. Rák. 
Ön. 4 L  W erbőczi 129. Cod. Zi. V. 433 . Thu- 
rócz. 89. Kass. Jur. Civ. I. 89.
R esidu um  v in i, feces vin i; borseprű. 
It. feccia del vino. Ger. W einhefe. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 99. decimas de vino, et agnis, 
et apibus provenientes non solvere, el resi­
duum  vini non portare  . . .
R esign acio , (Du C. resignare , rem pos­
sessam  alicui transcribere , concedere) Resi- 
gnatio, traditio  alicuius r e i ;  átadás. Fej. VII. 
143. Nec non amicitiam  nobis iam in resigna- 
cione Castri et Civitatis Posoniensis cum iuri- 
bus e tp c rtin en ly s  suis liberaliter factam. Törvt. 
Msz.
1. R esign are, (Du C.) sub iicere; alá­
vetni. alárendelni. Rák. Ön. 123. I. 23 : . . .  
voluntati tu *  meam resignaverim.
2. R esignare, testari, conlileri. proti- 
teri (D uC . al. s . ! ;  kinyilatkoztatni, Rit.
Resignare officium
exp. ver. G. 3 — 2 :  Quorum uterque vice el in 
persona adversario rum  suorum  se stare di­
centes, resignaverunt predictos . . . esse 
omnino esse liberos.
R esign are o flic im n , abdicare se
m agistratu, m u n ere ; hivataláról lemon­
dani. Törvt. Msz.
1. R esignatio , re s titu tio ;  visszaadás, 
risszaborsátás. Cod. de Sztára. Vol. II. 6. 
Supplicant nostro  culmini humili precum cum 
instantia , ut predietam  ipsius Johannis dicta­
rum portionum  possessionariarum  resigna- 
tionem ratam  et gratam  habere . . . digna­
rem ur.
2. R esignatio , (Du C.) subiectio, abdi­
catio ; alávetés, alárendelés, lemondás. 
Rák. Ón. H O . 1. 33— 3«. (34 .) : Dixi, Domine, 
et ita est, resolutum  mé fuisse e t vere subjec­
tum voluntati tu se ; sed resignations  mese 
nec am or nec tim or fuerat fundam entum .
Resignatoriac, (sc. litterse) restitu tio ­
nem continentes; általadó levél. Törvt. Msz.
R esign atoriu m , (Instrum entum ), 1. 
actus tradendi, 2. scriptum  abdicationem  con­
tinens ; í. átadván»/, 2. leköszönő levél. 
W allaszky 373.
R esilien s, qui desistit causa ; elálló fél. 
Georch. H. T. I. 81. De a szent szék sem kín- 
szeritheti éppen erőszakkal az elálló felet 
(resilientem) főképp ollyankor, m időn vala­
mely rósz következhetne az e rő lte te tt házas­
ságból. Cf. Ulp. Dig. 18., 2 ., 9.
R esilire, recedere, refugere. Η. 1. pro  : 
om ittere, (Du C. re n u n tia re ) ; abban hagyni, 
felhagyni. S. de Kz. Clir. A. 1., 1. tam en ei 
de cselesti th rono  verbum  venit, quod a tali 
resiliret cogitatu.
R esi nifer, qui fert resinam  ; gyanta­
termő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 
p. 31.
R esis, (gr. ρησις) fama ; monda.
Fragm. Chron. Rythin. tem p. L udov .I. Engel: 
Mon. Ungr. Bécs 1809. p. 49.
Tulitque animalia 
Resis atque brutalia.
R esolub ilis , (Du C.) qui facile resolvi­
tur ; feloldható. Szentiv. Curios Mise. Dec. 
Ii. Pars. II. p. 271 . Cf. P ruden t. Apoth. «81. 
Id. Catliem. 10., 157.
R esolute, fortiter, audacter (Du C. ai. s . ) ; 
elszántan. Arch. Rák. IX. 498 .
1. R eso lu tio , sen ten tia  (Du C. ai. s.) ; 
határozat, rendelet. Ger. Entscheidung. 
Jos. Repr. 43 . an. 1790  : Si resolutio Tole­
ran ti* , u t supponi debet, in favorem  Prote­
standum  em anavit, equidem  cum favore non 
congruit term inus T o leran ti* . Ac. Com. Sopron. 
118. (Ordines) ex trad ita  resolutione intel­
lexerunt. Beth. G. Lev. 274.
2. R eso lu tio , in terpretatio  (Du C. al. 
s . ) ; magyarázat. Körmöcb. főreálisk. Ért. 
Bpest, 189«. g. «4. Grammaticse Rhenian* 
Etymologia, una cum resolutione gramma­
tica Terentii.
R esolutio  regia , regis sententia ; ki­
rályi végzet, határozat, rendelet. Kass. 
Prax. I. 273. De benignis Resolutionibus 
Regiis.
R eso lu tiv iís , 3., resolvens ; feloldozó. 
Kelem. Inst. Ju r. P r* f. II. 78. Conditio e s t . . .  
2-0 Suspensiva im pedit effectum, donec eve­
niat ; iuxta illud : Conditio nihil ponit ad 
esse, nisi im p le a tu r; ast Resolutiva eveniens 
eundem  tollit, Törvt. Msz.
Resolutor conferendarum
R eso lu tor con ieren tiaru m , qui
conferendarum  agenda c o n s titu it ; az érte­
kezlet meghatározója, Beng. Ann. Er. 
Coenob. 137. obiit P a ter Elisaeus Staffevsky 
Theologi* Moralis Professor et conferentia- 
rum resolutor.
R esolvacio , l iq u a tio ; fusura, confla­
tu ra ; oldás, olvasztás. Kol. Cod. 7.
R esolvere, instituere, d e c e rn e re; h a ­
t á r o z n i ,  r e n d e l n i .  Cod. Alv. I. 13. ő felsége 
igen kegyelm esen r e s o l v á l v á n .  Arch. Rák. 
Vili. 88.
R esolvere an im o, animo perpendere, 
in mente agitare ; megfontolni, V. Textum 
sub Confoederare.
R esolvere se, anim um  inducere, con­
stituere ; magéit elhatározni. Nili. S jm b. p. 
6Ö3 : resolvi me ad clericam. Ac. Com. Sopr. 
117. Arch. Rák. V ili. 382. Star. VIII. 122. an. 
1748. resolvi me recu rrere  ad . . . dom ina­
tionem reverendissim am .
R espectab ilis persona, persona 
venerab ilis ; tekintélyes személy. Ger. Re­
spektable Person. Jók. Epp. I. 128.
Respektiva, * ,  p r o : perspectiva, ad so­
num vocis «respectivus» fictum: telescopium  ; 
távcső. Jókai Debr. lun. 112.
R espectivus, 3., suo quisque loco’; il­
lető, illetékes, ft. rispettivo . Ger. zuständig, 
respective. Kass. Prax. Ib. 34. litteras officiosas 
ad loca respectiva Com itatus medio hajdo- 
num equitum prom overe. Ib. I. 3«. illorum obli­
gatio est eiectatas ad respectivus Com m unita­
tes a ven® focid el stram inis portiones . . .  re ­
cipere.
R espectu, si spectes, quod spectat, ra ­
tione ; tekintetében, ra-, re-, nézve, illető­
leg, vonatkozólag. Inst. Arith. 80. Nimirum 
qu*vis unitas potest spectari tamquam totum 
aliquod pluribus constans partibus ; quare par­
tes eiusmodi respectu totius Fractiones ap­
pellantur.
R espectuosus, 3., respectum  p ras tan s, 
respectu plenus ; fere idem est, ac respectua- 
lis, quod apud Du Cangium occurrit significans 
e u m : qui observantiam  v. reverentiam  erga 
aliquem p r * s t a t ; tisztelő, tisztelettel teljes. 
Rák. Ön. 226 .1 . 19— 20. (1 9 .): . . . concepto 
vero respectuoso affectu pro  persona Regis 
vere illo non viso mihi aliquid deesse credide­
ram. Cod. Evang. I. 281. infrascriptus . . . r e ­
cognosco, quod . . . m iserit in scriptis, quan- 
dam respectuosam requisitionem .
R espectus, m ora (Du C. 4 . ) ;  haladék. 
Uj Magy. Muz. III. 197. Nullus constabularius 
vel alius ballivus noste r capiat blada vel alia 
catalla alicuius, nisi statim  inde redda t dena­
rios aut respectum  inde habere possit de vo­
luntate venditoris.
R espirabilis, qui resp irari p o te s t; l;i-. 
belehelhető. Bene Med. V. 298 . aér respi­
rabilis.
R esp iration es ultim se, luctamen 
mortis, animam agere ; végvonaglás. It. ago- 
n a. Ger. Todeskampf. Thurócz. 274 . Quem 
cum pnefatus frater, Johannes de Capistrano, 
ultimis respiraminibus laborantem  intui­
tus est.
1. R espirium , i, (Du C. al. s.) resp ira ­
tio, qu ies; lélekzetvétel, szünet, pihenés. 
It. resp iro , pausa, riposo. Thök. D iar. II. 114. 
Kevés idő múlva érkezek az tábor is, kivel 
való m egegyezésünkkel kihivatván három  
rendben is az böszörm ényiekben tractába in-
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dulánk velek és virradtig engedvén respiriu- 
rriot végtére nekiek, az tábor az gyiimölcses 
kertekben szállott meg. Arch. Rák. IX. 22. II. 
Rák. Gy. 387.
2. R esp irium , (DuC. al. s . ) ; compe­
rendinatio , dies p ro la tu s ; törvénykezésben 
idő haladék. It. resp iro , dilazione. Gall. dé- 
lai. Ger. F ris t, Aufschub. Csaplov. Nucleus p. 
2 6 1 :  Incatto  in causa extraseriali ad e.xlra- 
seria liter agendum non citato Respirium 
conceditur. Kövy El. 670 . cum respirium  ct 
moram  indulged conquirendis probis.
R esponditor, responsor, vas; jótálló. 
Rac. Mon. SI. XIII. 153. an. 1356 : debet . . . 
m ittere . . . procuratorem  et respond itor em.
R esponsa, * ,  sententia ; végzés. Cod. 
Dipl. And. V. III. p. 66 : ad causam attracti 
responsam  legitime coram  nobis expectarim t.
R esp on sab ilis, qui rationem  debet 
reddere alicuius r e i ; felelős. Knauz M. K. S. 
lí. 487 ., 510. Andreas III. Rex Comites . . . 
sibi soli resporisabiles esse promulgat. Regül. 
Turm. P r* t. 4«.
R esp onsab ilitas, quum quis rationem  
alicuius facti reddere  debet, periculum ; fele­
lősség. Pest. Vár. Levt, Opin. P. II. Sec. II. 
Cap. ill .  art. 10.
R esp on sa lis , (DuC.) procurator, ad­
vocatus ; ügyvéd, Ljub. Mon. SI. II. 22  : com- 
pareatis coram  nobis . . . per ydoneum re- 
sponsalem, Kub. C. Arp. I. 179. nee misil 
pro se aliquem responsalem. Cod. Dip. Arp. 
Cont. XI. 208. Fej. III. 417 . Kat, Hist. Due. 
«41.
R esp onsam en, (D uC .) responsum ; 
felelet. Rák. Ön. 112.
R esp onsator, V. Responditor; fele­
lős, jótálló. Ljub. Mon. SI. Vili. 69. an. 
1530. debes esse responsator e t pagator de 
o m n i . . .
1. R esp on sio , inquisitio (Du C. al. s . ) ; 
feleltetés. Batty. Leg. T. II. 91. an. 1 0 9 3 : 
cum nec idoneorum  testium  responsione (ad 
h * e  notat. B a t . : Hic latet Hungarieus idioCs- 
mus inquisitionem  enim feleltetés idest re­
sponsionem dicimus.)
2. R esp on sio , annua pensio, (DuC. 2 .) ; 
cvenkint fizetendő összeg. Cod. de Sztára. 
Vol. II. 177. Reditus et emolimenta adeo sunt 
ids diebus dim inuta, quod responsiones . . . 
debite solvi quoquomodo nequeunt.
3. R esp on sio , ratio  danda (DuC. al. 
s . ) ; felelősség. It. risponsabilitá. Kass. 1’. P. 
i 241 . Absque ullo ulteriori responsionis 
onere.
R esp on siu n cu lu m , (D uC. respon- 
soriolum) breve responsum , responsorium , 
hoc est responsorius cantus, cantus Ecclesia­
stici species. Apud n o stru m : breve responsum , 
ndno talio ; rövid válasz. Bod. Hist. Eccl.
II. 62.
R esp ousiva , * , (Du C.) epistola re ­
sponsum  continens ; felelet. Ljub. Mon. SI.
III. 1 1 8 : suam expectabim us responsivam 
et in hoc dignetur scribere velle, suum. Dip. 
Reip. Rag. 1«. S tar. I. 14«. an. 1360.
R esp on siva lis , e, responsum  conti­
nens ; feleletet tartalmazó. Kov. Form . St. 
«3. Et sic de talibus formis responsivalibus 
diota sufficiant.
R esp on sivu m , i, responsum  ; felelet, 
Schröer. Synt. 7.
R esponsorise, lite r*  responsum  con­
tinentes ; válasz-levél. Arch. Rák. III. 284,
Responsori«! Restatue,io Relaleiimf>7<!
perceptis responsoriis. VIII. 100. copiam 
responsoriorum  aeeludo. Cod. Alv. I. 39.
R esp onsorie , respondendo, m u tu o ;
vúlaszképen, viszonozva. Arch. Ver. Sieb.
XXV. 180. an. 1782. animi sensa in . . . litte­
ris responsorie exprim ere. Tör. Tár. 1881. 
p. 413. responsorie ad me scripsit.
R esponsorio-D eclaratorite , (lit­
terae) respondendo dec la ran tes ; felelve ki­
jelentő levél. Kov. Form . St. CITI. 60.
1. R esp on soriu m , re s p o n s io ; fe h ­
let. Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. P. V. 108. 
columbae . . . alligatis illarum pedibus episto­
lis, ibant, et ru rsu s  ad eosdem  cum respon­
soriis redibant.
2. R esp on soriu m , (Du C.) cantus ec­
clesiasticus, quod uno canente cborus conso­
nando re sp o n d e a t; imabeli fehlet. Reg. S. 
Ren. 9 ., 12. Duo responsoria sine ,Gloria' 
d icantur. Ibid. 9., 20. Post has vero tres lectio­
nes cum responsoria sua sequantur sex 
psalmi. Ibid. 10., 7. Quam lectionem brevis 
responsorius subsequatur. Vita S. Stepb. 88. 
Cf. Am bros. Hexaem. 3., 5., 23.
R esposui, R esposu it, re sp o n d i; fe­
leltem. It. risposi. Thök. Diar. 488 . Ego ipse 
resposui: etc. Resposui i p s i : etc. Tlespo- 
suit C ham us: etc.
R espublica cred itrix , hitelező 
község. Nagy. Jus. Trans. Sax. 144. Respu­
blica id est com m unitas aliqua creditrix 
om nibus creditoribus chirographariis p r* - 
fertur.
R espublica C hristiana, universi 
C hristiani; keresztyén egyház. Verancs. II. 
219. Petri Berislavi Vesprim iensis episcopi, 
summi Hungarici regni, christianaeque rei- 
publicae herois . . .
R estabilire, (DuC.) res titu e re ; vissza­
helyezni. Jos. Repr. 24  : A dm in is tra tio . . 
restabiliatur. Rák. Ön. (17. pacem resto bi­
lire. Pris. Sérv. 94. Arch. Rák. IX. 90.
R estaneus, 3., quod alicui adhuc debe­
tur in supplem entum  ; hátralevő, még tar­
tozó. An. Se. 11. 108. an. 1IÍ32 : p ro m isso . . .  
rcstaneo . . . salario.
R estans, qui debet alicui aliquid ; adós­
ságban maradt, (adó). Georeh. H. T. III. 56.
R estantia, * ,  residua p a r s ; hátralék. 
Tör. Tár. XI. 168. restantias D ic* et Tax*. 
Rák. Ön. 135. Kass. Prax. 2., 35. Arch. Rák.
VIII. 31.
R estan tia  A uszczugalis, residua 
pars ra tio n u m ; számlái hátralék. Kov. 
Form . St. CLXXXVII1. Actio ad persolutionem  
Restantiae Auszczugalis contra Em eritum  
Dominii Oflicialem suscitata.
R estantiarius, i, deb ito r; qui nomen 
nondum d isso lv it; hátralékos, adós. It. de­
bitore. Art. Diaet. Pos. 79. sola quintalitate 
pro com pensandis aliorum  Comitatuum super 
erogationibus deducta et per Restantiarios 
pro rata  singulorum  Restantia eum in finem 
pendenda. Reg. Turm. P r* t. 165. Arch. Rák. 
II. 419 . Star. V ili. 136. an. 1748.
R estatare, reddere , r e s ta tu e re ; visz- 
szaadni. Ljub. Mon. SI. XI. 157. an. 1344 : 
conditione expresse apposita, quod commune 
possit illam restatare, quandocumque sibi 
placebit.
R estatio, ferreum  substentaculum  ; tá ­
masz. It. sostentacolo. Gall. chevalet. Galeoli.
35. Sed hastam  sub ala tenere ferreo substen- 
laculo : quod ne re tro  hasta pellatur ibi restet,
restationeni dicim us, non memini me legisse 
apud antiquos.
R estatucio , actus re s titu e n d i; vissza­
helyezés. Szék. Oki. I. 237.
R estatuere, iterum  statuere, r e s titu e re ; 
visszállítani. God. Zi. Vol. V. 120 : V iliam ...  
suo m onasterio . . . restatui facere voluis­
sent. Fej. XI. V. Un. 8(1. Cod. de Sztára. II.
231. Tör. Tár. XII. 175. Szék. Oki. I. 237.
R estatutio, re s titu tio ; a jószágba 
való visszaiktatds. Ger. W iedereinsetzung 
in die G üter. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 62. Georcb.
H. T. II. 147. Kass. Jur. Civ. I. 17. Cod. de 
Sztára II. 231. Cod. Dip. Pat. V. 161., 232. 
Tör. Tár. XII. 118 : restatutio  possessionum .
R eslatutoriíe , se. litlerie , Iit. res ti­
tutionem  c o n tin en tes ; ·. újra, visszaiktató 
levél. Tör. Tár. XII. 3(1.
R estaurab ilis, qui restau rari p o te s t ; 
megújítható. Knauz M. E. S tr. II. 423 ., 440.
R estaurare, resarc ire  dam num  (Du C. 
al. s . ) ; kárpótolni. End. p 343. (Deer. S. 
Ladisl.) si s e rv u s . . . tantum  furatus fuerit, 
quantum  dom inus eius restaurare non pote­
r it  . . . unam pensam  . . . det.
1. R estauratio, satisfactio, (Du C. com ­
pensatio) ; elégtétel. Ratty. Leg. T. II. 227. 
an. 1 1 3 6 ; pro restauratione . . . hominis 
sui interfecti.
2. R estauratio , nude pro : restau ra­
tione M agistratus q. V. (D uC . al. s . ) ;  tiszt­
újítás. Jókai Rah R. I. 120. Magy. Náb. 84.
R estauratio M agistratus, acius 
creandi novos m a g is tra tu s ; tisztújitás. Kass. 
Prax. I. 28. excedentes ab officio suspendere, 
ipsis alios sufficere, in term edio tem pore m or­
tuis vel officio sem et abdicantibus alios usque 
tem pus Restaurationis surrogare, omni trien­
nio Restaurationem Magistratus ad prse- 
scriptum  legum asservare.
R estau rationalis, ad electionem  per­
tin en s; választási, tisztájílási. Száz. VI. 
497. XXII. 554. Jókai Magy. Náb. 17.
R estaurator, (Du C.) qui res tau ra t, 
re s t itu i t;  helyreállító. Szcntiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. I. p. 157. fidei calholic*  restau­
rator. A ndr. 1’ann. 239. m iliti* restaura­
tor. Fab. Jur. Met. 19. Ferdinandus C ultur*  
M ontanistic* restaurator.
R estauratoria, orum , actus creandi 
m ag istra tu s; tisztújitás. Hajn. Extr. L. 197 : 
in comitatuum  restauratoriis nullam vocem 
qua tales, sc. parochi, habent.
R estauratorius, 3., ad red in tegran­
dos suffragiis m agistratus p e rtin e n s ; liszt- 
újító. Irodt. Köz. VII. 2. p. 135 : sedes re­
stauratoria.
R estauratrix , qti*  r e s t i tu i t ; vissza­
állító. Fej. V. II. 395. q ii*  esi hum an* poste­
ritatis restauratrix.
R e s t a u r u m ,  (Du C.) satisfactio, restau ­
ratio dam ni; elégtétel, kárpótlás. Ger. Er­
satz. Urk. Sieb. 1. 218. an. 1300. fieret re- 
staurum  . . .  pro corporis occisione viginti 
quinque m arc* .
R e s t a v i t ,  su p e rfu it; még maradt. Fjp. 
Szám. p. 111. an. 1398. Restavit summa 
universalis.
R estib ilis, duratu rus, m ansurus ; meg­
maradható, kitartó. It. durabile. Szamosk.
I. 223. in Ungaria alte obrut®  (vites) vix 
p r*  algore restibiles p erduran t.
R estitu tio  in tegri, visszahelyezés. 
It. restitu tione. Comp. L. I. G. 3. Integri re­
stitutio  dicitur, cum res aut causa, q u *  pe­
rierat, in priorem  statum  reparatur.
R estitutive, restituendo ; visszaálli- 
tólag. Fej. V ili. 244. quod ipse Nicolaus r e ­
spondisset solani eandem particulam  per ipsum 
Nicolaum ct per alios socios suos retlilutive 
ad easdem  religiosas Dominas non plus iuris 
in praetacta possessione de hire debere perti­
nere. Cf. Magig. Nyelvi. Sz. megad, visszaad.
R estitutorium , scriptum , quo alicui 
cx m andaO  principis vel m agistratus res abla­
ta! restituun tu r : visszahelyezi elő irat. Kov. 
Form. St. XCVI. Restitutorium  ratione Ho­
norum  illegitime occupatorum .
Restollitre, (DuC.) im pedire, re ta rd a re ; 
fellari áztatni, akadályozni, l’ár. Fáp. 
Samb. Tyru.
R estrictio , actus res trin g e n d i; korlá­
tozás. Opin. de Venal, reg. c t restrictione. 
Arch. Rák. V ili. 6. cum restrictione perso­
narum  engedtetik  meg. Kass. Jur. Civ. 1. 89. 
sine omni restrictione. Cf. Augustin. Mor. 
eccl. cath. 31.
R estrictivu s, 3.. tem perans, res trin ­
g e n s ; mérséklő. Georcb. H. T. I. 14. vagy a 
messzebb terjed t szavakból szorosabb értelem 
m érsékeltetik és ez mérséklő m agyarázás 
(restrictiva). Vem . Log. 49.
R estum , (DuG.) quod reslat, residuum. 
V. s. Serzens ; maradék.
R estus, i, restis  (Du C. re s tu m ); hajó- 
kötél. Ljub. Mon. SI. V. 245. an. 1334; pro 
faciendo lavare restos galioni, qui erant in 
mari.
R esultare, (Du C. 3 .) sequi, nasci, o r ir i ; 
keletkezni, következni. Tör. Tár. 1891. p. 
382. Cod. Dip. Brüss. Burg. 105. Hinc resul­
ta t absurdum  fore. Cher. Jus. Eccl. II. 208.
R esu ltatum , quod efficitur ex aliqua re, 
summa ; eredmény. Jókai Magy. Náb. 337. 
ez a resultatum. Kass. Prax. 1. 89. finale 
com m issionis limitanea; resultatum.
R esultatum  d e lib er a tio n u m , 
summ a rei deliberationum  ; a tanácskozás 
eredménye. Lzb. Cod. Med. T. II. Proem , re­
sultata .deliberationum  rectius conclusa 
consilii . . .  nom inare placuit.
R esultatura, * ,  eventus, summa. Text. 
V. sub Interusurialis; jövedelem, ered­
mény. It. risultato . Gall. resultat.
R esu ltus, us, actio resiliendi a pacto et 
conditione (Du C .) ; visszalépés, igéretsze- 
gés. Cher. Jus. Fleet. II. 2 7 0 :  Peeiiam resul­
tus Judex prudenti arbitrio  suo, vinculi vero 
e conventione determ inat. Opin. Deput. 39. 
Kövy EI. 394.
R esum ptio , actus resu m e n d i; újra 
való /'elvevés. Szentiv.Cur. Mise. Dec. III. P. 
X. p. 78. Utrum aiiinim dam natorum  etiam  
ante resumptionem  suorum  corporum  igne 
infernali to rqueantur.
R esu m ptus an im u s, (DuC. resu ­
m ere, vires recipere) fortis a n im u s ; bátor 
lélek. Georg. Sirm. I. 1., 357. et Petrus 
in traverat ad m onachum  cum resumpto 
animo . . .
R esu scita toriu m  v. Continua- 
torium , scriptum , quo eausa quiedam ite­
rum su sc ita tu r; fölelevenitö, föltámasztó 
irat, folyásba hozató parancsolat. Kov. 
Form . St. XCVI. Resuscitatorium  ad Com i­
tatum . Georeh. H. T. IV. 260.
R elaleum , m ercatura pannorum  ad ul­
nas vendens (Du C. retaUia); vő fős keres-
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kedés. II, ritaglio. Ljub. Mon. SI. XXL 367. 
an. 1 4 5 0 : m ercatores vendentes pannos seu 
fustaneos ad retaleum  ypperperos tres pro 
centenario solvere teneantur.
R etaliare, par pari referre, ex It. ta- 
glione (V ergeltungsrecht); viszonozni.Wagn. 
Cf. Geli. 20., 1., 10.
R otalium , (Du C. retalia) parva, mi­
nuta p a r s ; kis részlet. It. ritaglio. Ljub. Mon. 
SI. III. 13.
R elard a livu s, 3., tardans, r e ta rd a n s ; 
késleltető. It. ritardativo . Nili. Symb. p. 423 : 
Principale im pedim entum  m e*  adeo prolonga­
bo conlirm ationis retardativum . . . trans­
m ittere praesumo.
R etardatus, iis, scheda, cui is, qui negli- 
genter solvit, in scrib itu r; mulasztási könyv. 
Juriev. Jur. Met. l ö l .  Si sexta sequentis tri­
m estris hebdomada adm ensum  Additam entum  
a respeclivis C ourburariis solutum  non fuerit, 
id a Curatore fodinas in Scheda ita dicta Re­
tardatus Officio m ontano prm sentanda, ad- 
n o ta tu r ; quo facto partes fodinales m orosi 
Courburarii in Retardatum  p o sit*  dicuntur. 
Cuius rei legalis effectus e s t : u t m orosus Cour- 
burarius partes suas fodinales am ittat, ex 
Libro A ntigrapbo deleatur, atque partes fodi­
nales Retardatum  ing ress*  em teris courbu­
rariis additam enta sua rite penden tibus Jure 
Retardatus seu accrescendi in proprietatem  
cedent.
R etaliare, vindicare, u lcisc i; megtrom- 
folni. Pár. Pap.
R etecella, ornam entum  sericum  ad in­
star re tis  contextum  a : re te  +  cellare (Du C. 
R e te ) ; recze. Gall, reticule. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 126. Zonarum  braccalium  retecel- 
larum  de opere Salernitano, sicut credo, plus 
quam duodene et una zona de opere Pessu- 
lano sine fibula.
R etentor, qui r e t in e t ; visszatartó. 
Gall. re ten teur. Fej. If. 221 . anathem atizavi­
mus . . . redituum  ecclesiasticorum  raptores, 
invasores ac illicite retentores. Cf. Appul. 
Flor. p. 543.
R etlie lep orofera le , re te  leporibus 
ferendis, portandis ; nyúlható.Hal. Oki. 258. 
an. 1351 : tria  rethe leporoferales.
Rether, (a S lavico: rychlar) quod iudicem 
vili* n o ta t; hivő. Tör. T ár. 1893. p. 14.
R etlioricalis, (ρητορική) ad rheto ri­
cam p e rtin en s; szónoki. Kov. Form . St. 134. 
sed quia om nis scien tia  et p r*cipue  ista Ré­
tkor icatis in ym aginatione et frequentatione 
esse dignoscitur.
R eth oricu s, i, rec to r ; igazgató, kor­
mányzó. R a i. Mon. SI. VII. 63 . an. 1064 : 
regente  cathedram  . . . episcopo rethorico.
R eti v en to s venari, hálóval szelet 
fogn i; haszontalan műnkéit végezni. 
Szentiv. Curios Mise. Dee. II. P. II. p. 100. 
Reti ventos venari. Idem quod in vanum 
operari.
R eticula, * ,  (Du C.) pro : reticulum ; 
recze. It. reticella. Thök. Diar. II. 354. Duo­
decim frusta diversarum  reticularum  pro 
linibus linteam inum  fl. 16.
R eticu lari ter, in modum r e t is ; re- 
ezésen. Arch. Rák. VIII. 312., 348. Quinque 
paria tibialium antiquorum  ex filis reticulari- 
ter confectorum .
R etifer, piscator ; hálós, halász. Száz. 
XV. 166. populorum  nostrorum , ret i f  erorum  
qui vulgo halous nuncupantur. Ház. Okl. 52.
an. 1267. Tör. Tár. 1893. p. 27. Knauz. M. E. 
S tr. I. 329 ., 412. Fej. V. II. 186.
R etiiicare, retia  facere ; hálót készí­
teni. Szentiv. Curios. Mise. Dec. II. P. II. p. 
294.
R etin acu la  nodorum , foramina re ti­
nendis n o d is ; gombház. Ger. Knopfloch. 
Arch. Rák. VIII. 352.
Retirada, * ,  (ab It. r itira ta) red itu s; 
visszavonulás, hátra his. Ger. Rückzug. 
Arch. Rák. II. 158. Diar. Comit. II. 9.
R etornare, (Du C. 5 .) red ire, reverti 
jubere, rem itte re ; visszaküldeni. It. r ito r-  
nare. Gall, retourner. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 
319. Et si vos, dom ine Rex, dederitis ei 
gratiam  et in terram  suam eum retorna- 
veritis.
R etorquendo, alia instrum enta produ­
cendo ; ellenvetöleg. Georch. H. T. IV. 115. 
A próbákat lehet vagy egyenesen (directe) 
vagy ellenvetöleg (retorquendo) elmellőzni... 
midőn az oklevelek vagy tanuk ellen kifogás 
nem tétettetik ugyan, de ellenkező oklevelek 
vagy tanuk állíttatnak elő.
R etorsio, clarigatio, par pari relatum  ; 
visszatorlás. Tör. Tár. 1888. p. 687. priori­
tás iuramenti per retorsionem  vi iuram enti.
R etorsio juris, usus pari ju re  ; hason 
jussal való élés. Törvt. Msz.
Retortum , (se. v a s ) ; gőreb. It. rito rta . 
Ger. Retorte. Vern. Met. II. 15. in fundo alem- 
bici m ateria qu*dam  crassio r et viscosior re ­
manet, qu* veliementiori igni adm ovetur in tra 
vas, quod ideo retortum  vel cornutum  di­
cunt, quia in cornu vel pyri formam sit re ­
curvum.
R etraccio, onis iDu R etractio) ab ro ­
gatio, abolitio ; visszavonás. It. ritra ttaz ione. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 336. Ut autem  hec 
donacio sine aliqua retraccione vel calum- 
pnia inviolabiliter processu tem porum  perpe­
tuo possit perm anere.
Retractabitis, q. q. re trah i p o te s t ; 
visszahúzható. It. ritirabile. Hist. Nat. 27. 
Pedes digitati et instructi unguibus retracta- 
bilibus (felis).
R etractacio, V. Retraccio; megmd- 
solás. Szék. Okl. II. 127. per modum Revoca- 
cionis et Retractationis.
Retractare, (Du C. al. s.) r e v o c a re ; 
megmásolni. Georch. Ért. 167.
R etractilis, qui re trab i p o te s t ; vissza­
húzható. Alexy 19.
R etractus, 3., pro : retroactus (Du C. 
al. s.) Idem ac p raeteritus; elmúlt. Fej. VIII.
2., 296. quibus retractis tem poribus contra 
nos rebellabat.
Retradare, restituere , re d d e re ; vissza­
adni. Tör. Tár. 1887. p. 390. Lecta et cum 
suo originali com portata retradataque  per 
M. S.
Retradere, (Du C.) reddere  ; vissza­
adni. Chr. Dubn. p. 29 : Retradidit autem 
dom inus Hungaris Pannoniam . Thuróez. 83. 
Tör. Tár. 1887. p. 390. M. Flor. Fontes. II. 
125. Cf. Ulp. Dig. 4 ., 2., 9. Pom pon, ib. 19.,
1., 6. Modest, ib. 24 ., 3., 58.
R etrahere m anus, deesse alicui r e i ;
kezét elvonni, vonakodni valamit csele­
kedni. Jos. Repr. 96. an. 1 7 9 0 : legendis ty- 
ronibus manus . . . retrahere.
R etrahere se, (germ an ism us; sich zu­
rückziehen) pedem re fe r re ; visszavonulni. 
Tag. Erd, II. 196. an. 1762 : positionem  suam
(sc. miles) relinquere e t . . . semet retrahere 
debuerit.
R etrassare, regressum  cambialem for­
m are ; viszváltót kiállítani. E inen gezoge­
nen W echsel zurückziehen. V. Recambia- 
rius regressus.
R etributio, (Du C. 1.) actus retribuendi, 
praemium, m erces ; vissza fizetés, jutalom. 
It. retribuzione. Vita S. Steph. 32. indc didcis 
et felix e terne vitte retributio . . . Száz. 11. 
403. A ndr. Pann. 197. Cf. Tertull. Ápol. 18. 
Sidon. Kp. 4 ., 11. Lactant. 6., 18.
R etributor, (Du C.) qui rem unerat, re­
tribu it ; visszaadó. It. re tribu ito rc . Gall. ré- 
m unérateur. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 190. 
quod exinde a retributore bonorum  omnium 
eterne retributionis prem ium  . . . m erearis. 
Száz. VIII. 418. Cf. Tertull. adv. Mare. 4 ,,
29 ., 5.. 16.
R etrim entum , stercus, fu n u s ; hulla­
dék. Bel. Geogr. Comp. 495 . defectus vero 
ligni in tractu  Tibiscano stram ine, retrimen­
tis animalium et laterculo com pensatur. Cf. 
V arro ap. Non. 217 ., 23 . Macrob. Sat. 7.,
4 ., 15.
R etroactiva vis, (legis), vis rec ip ro ca ; 
reactio ; visszaható ero. Art. D. 1840. p. 29.
R etroactivus, 3., vim reciprocam  ha­
bens : visszaható. It. retroattivo . Kass. P. P. 
I. 230. h *  ordinationes retroactiva vi haud 
pollent.
R etroactus, 3., (DuC.) p n e te r itu s ; el­
múlt. Cod. de Sztára. II. 14. tem poribus re­
troactis.
R etroagere, repellere, reiicere ; visz- 
szaadni, elvetni. Corp. Gram. 649. retroage­
tur  instan tia  tua, si urgeas nos.
R etrocessim , re tro , domum ; hátra, 
haza. It. re tro . Szamosk. III. 14. Hi enim cum 
frem itu magno et indignatione ad . . . pass*  
ten torium  advolantes com m inantur se a signis 
protinus dilapsuros, militiam deserturos, re­
trocessim itu ros.
R etrocessio , actus re tro ce d e n d i; visz- 
szapattands, visszalökés. Szentiv. Cur. 
Mise. 368. sic enim  m inor erit retrocessio 
torm entorum .
R e t r o f l e x  i i s , 3., retogradus, re tro v er­
sus ; visszafelé menő, hátráló. It. re tro ­
grado. Fej. X. 2. 459. versusque partes no­
stras transalpinas Terga vertendo retroflexos 
gressus.
R etrofluere, retro rsum  fluere; el­
folyni. Cod. Dip. Pat. V. 246 ., 374. Sexto, 
quod servivi sibi sex continuis retrofluxis 
annis et nihil adhuc mihi prebuit.
R etrogradalio , (Du C.) regressus, re ­
cessus, gressus retrogradus ; hátrálás, bátra­
mén és. It. retrogradazione. Gall, retrograda- 
tion. Otia. Baclim. 91. Similes mihi videntur 
A stronom is, qui stationes, retrogradationes, 
elongationes etc. Planetarum  alias salvare non 
valentes . . . varios cyclos, epyeyclos exco­
gitant.
R etroyrade, re tro v e rs u s ; a tergo 
(Du C.) ; visszamenve, hátrálva, megfor­
dulva. It. volleggiare-si. Gall. se tournent. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 547. persequi vero 
illos est valde periculosum, quum retrograde 
sagittas iaciunt fugiendo.
R etrogradi, re tro  ire, retrorsum  gradi. 
Ital. retrogradare  ; visszafelé menni. S. de 
Kz... Chr. II. I . ,  4. II. 4 ., 2. Cf. Plin. 8.,
15., 16.
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R elrogvardia, « ,  (D uC .) agmen ex- 
trem um , novissimum  ; utócsapat, kiséret. It. 
retroguardia. Ger. Naehzug. Arcti. Rák. 136. 
maga eő Felsége Kornéta előtt, Kornéta előtt 
Sé'/.ák, annakutána Zászlók alatt Szolgarend és 
retrogvardiában egy Karabilyos Sereg. .1. 
Belli. Comm. III. 69. sed valida a tergo relicta 
retroguardia iuxta pagum Bene transfert 
castra.
R etrogyrare, retro rsum  gyrare , a tergo 
in orbem  flecti i. e. in gyrum  v e r t i ; vissza­
kanyarodni. Cod. Dip. And. Vol. V. 132.,
12. in tra re t ad m agnam plateam sepedicte 
ville, in qua retrogyraret ad plagam m eridio­
nalem.
R etro iicere , reiicere ; félrevetni, el­
vetni. Fej. VII. 164., 135. ideo idem Pleba- 
II us Dei tim ore postposito et hominum vere­
cundia retroiecta m em oratam  causam  anni- 
cbilare conaretur.
R etrolapsus, prm tcritus; elmúlt. Cod. 
Dip. Arp. V. 172. et discrim ina viarum a mul­
tis retrolapsis tem poribus pro acquirendo 
comm odo ipsorum  et victu per ambitum Regni 
nostri procedere nequiverint. Cod. Dip. Bat.
V. 242 ., 378. Fej. X. I. 417 ., 505.
R etrop en dile, is, re tro  dependens fa­
scia ; hátul lecsüngő szalag. Tör. Tár. 
1887. p. 188. In retropendili liabens quen- 
dam canaphum  cum nodo viridi in serico di­
versi eoioris auro mixta.
R e t r o p e u d e n t i a ,  te, idem quod re- 
tropendile q. v. Tör. Tár. 1887. p. 183. capa 
in cuius retropendentia est figura serpentis 
cum corona (Gara-eim er).
R etropendium , i, idem quod retro- 
pcndile. Tör. Tár. 1887. p. 189. duc cape . . .  
a parte an teriori in retropendio habens m i­
nora aurifrisia  subducte bisso rubeo.
R e t r o v e n d e r e ,« i s s z a i > á s á r o I m .V e r n .  
Rliil. Mor. 389 . Accidentale denique huius 
contractus sunt varia pacta, qu;e adiici solent 
uti 1. pactum de retrorendendo, ut nimirum 
rem  emtam venditori iterum  redim ere liceat.
Re-trovertere frena, reve rti; vissza­
fordulni. d i r .  Dubn. p. 2 0  : cum omni copia 
sui exercitus frenaretrovertil Pannoniam que 
est ingressus.
R em iire, (Du C.) iterum  adiungere, con­
jungere ; újból egyesíteni. Pel. De convers.
S. Pauli s. IV. c. 4 . :  Nescivit u trum  anima 
fuerit reunita  divinitus corpori. Fej. X. I. 
6Ii2.
R eim it io ,  consociatio, coniunctio ; osz- 
szeszövetkezés. Gall, reunion . Száz. VII. 703.
R eu s con ven tu s, r e u s ; alperes, 
vádlott. Kövy El. 621. Incattus seu Incausa- 
tus (a voce causor, quae etiam accusare signifi­
cat) in poenalibus Reus vel Reus conventus 
vocari solitus. Georch. H. T. IV. 30.
R evalidatio m atr im on ii, (Du C.) 
confirm atio, iterata  declaratio m atrim onium  
iustum e s s e ; a házassági megegyezésnek 
a plébános és két tanú előtti utólagos ism é­
telt kijelentése a házasság érvényesítésé­
nek m ondatik convalidatio, helyesebben 
revalidatio matrimonii. Kon. Egyh. Ö26.
R evelatio I u ram en talis, ju ram ento  
facta fa ss io ; hittel pecsételt felfedezés. 
Törvt. Msz.
R evelatio  littera liu m  in stru ­
m en torum , docum entis facta fassio ; ok­
levelek felfedezése. Törvt. Msz.
R evelatorium , inram cntum  fassionis ;
felfedező hit. Georch. H. T. Ili. 35U. Nem is 
engedtetik meg az Alperesnek, m inekutánna a 
felfedező (relevatorium) hit irán t ítélet ho- 
zatta to tt ellene, a felyebbvitel. ibid. IV. 151.
R evelatoriu s, 3., aperiens, nudans, 
re te g e n s ; leleplező,fedező. Csaplov. Nucleus 
p. 183 : Juram entum  revelatorium  deponere 
detrectans, in poena non restitu tionis . .  . con­
vincitur. Cher. Jus. Eeel. I. 279. Kövy EI. 315.
R eveliim m , elösáncz. It. Rivellino. 
Ger. Ravelin, W allschild. Falud. Arch. 52. Re- 
velinum  seu parmula est moles terrea  p ro ­
pugnaculo abscisso similis a reliquo m uni­
m ento totius fossae latitudine separata.
R evello , (Du C.) re b e llis ; lázadó. It. 
ribello. Ljub. Mon. SI. IV. 85.
R evendere, (D uC .) emptum  vendere. 
V. s. lncanipare; újra eladni.
R evenditrix, (Du C.) quae r e v e n d it ; 
elárusítónő. Gall. revendeuse. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. III. 137.
R eventio , red itus, us, (Du C. proven­
tus) : vissza-, hazatérés. Quel. Sicli. 1. 190. 
an. 1495. nuntiis post reventionem  ipsorum  
a dom ino vaivoda.
R eventus, us, reditus, (Du C. 2 . ) ;  visz- 
sza-, hazatérés. Quei. Sieb. I. 211. an. 1496. 
nuntio  . . . post reventum  a m aiestate. Gf. 
Suevius ap. M acrob. Sat. 2., 14 (in.
R everberare, (DuC.) fidem detrahere , 
refu tare, credere n o lle ; ócsárolni, megezá- 
folni. Batty. Ger. 40. Non ignoro linguam 
frequentor reverberatam  Theologorum .
R everberatio, propulsatio ; vissza­
üti eg elés. Gall. réverbéra tion . Ger. das Zu­
rückschlagen. Kövy El. 514. C ontinuantur el, 
quid in te r Reverberationem  e t Redehonesta- 
tionem  conveniat vei non conveniat, expo­
nitur.
R everberativus, 3., occatcans; visz- 
szaverő, elhomályosító. Pel. De transfig. 
Dom. s. II. c, 4 . C laritas gloriosa non est vi­
sus reverberativa.
1. R everenda, stragula, vestis sacer­
dotum  : reverenda. Jókai Kősziv. V. 57. ma­
gával vívón a derék Schneiderius Bálint áldá­
sát, reverendáját és fiának lam entabile nun- 
tium át. Cod. Dip. Kár. I. 343. duas stragulas 
seu reverendas bonas. Ház. Oki. 329 . an. 
1400. Reverendam . . . Chermelech dictam.
2. R everenda, proprie vestis talaris 
sacerdotum , hoc tam en loco vestem  talarem  
mulieris s ign ifica t; hosszú ruha. Cod. Zi. 
Vol. V. 6 0 9 :  Nobilis dom ina . . . nobis taliter 
est confessa . . . quod eidem teneam ur dare 
unam  reverendam  de m eliori rubeo aut 
nigro lebi.
R everen d issim e , (Du C.) Tit. hono­
ris  ; Főtisztelendő, Nagy tiszteletű. Ital. 
Reverendissim o. Gall. trés-révérend , trés-ho- 
norable. Ger. Hochwürdig, hass. P. P. I. 49 . j 
Prim ati Regni Hungáriáé si simul Cardinalis 
e s s e t : Em inentissim e, Celsissime, ac Reve­
rendissime Domine Princeps S. R. Ecclesia) 
P resby ter Cardinalis Regni H uugari«  Prim as 
A rchiepiscope, Domine Gratiosissim e.
R everen ter habere, in pretio ha­
bere ; megbecsülni. V erancs. VI. 33. Rogo, 
u t integram  benevolentiam  erga me serves, et 
bene vale ac fortunam  reverenter habe.
Reverentiae, arum , (Du C.) titulus ho­
noris ; tisztelendöséged. Ljub. Mon. Si. XXI. 
70 . an. 1 4 3 4 : vestras reverentias implo­
ram us,
R evereutia lis, honorificus, reverentia 
plenus ; megtisztelő, tiszteletteljes. Pel. De
S. Trinit. s. I. c. 1 :  Omnis Christianus obliga­
tu r san e t*  Trinitati reverentiali tim ore. 
Cod. AIv. I. 314. quod oh reverentialem 
Patris metum in Transylvania minime ausus 
fuerit.
R e v e r i s s i m e ,  superba revera; ugyan­
csak. Kuk. Ju ra  I. 75. an. 1 2 6 4 : reveris­
sime. . . . fidelissima exhibuerunt obsequia.
R evers, pars reversa , aversa n u m i; hát­
lap (pénzen). Ger. R evers. V. s. v. Avers.
R eversa les, (Du G. al. s . ) : téritvény, 
biztositvány, reversatis, írásbeli nyilat­
kozni. Coll. II. 354 . reversales de prolibus. 
Fabó. Mon. Evang. II. 239. Reversales stylo 
cu ri«  hungaric«  e ran t litte r«  a parte adversa 
conscrip t« , qu*  subscribentes cu m p rav ia  cri­
minis confessione, ad poenam obligabant,
R eversa les V inculares, kötelező 
térítvén)/. Kov. Form. St. CLXXI. Reversa­
les Vinculares per Sponsum  Acatholicum 
Personam  Catholicam in Uxorem ducentem 
extradand«.
R eversalista , * ,  qui reversales sub­
scribit ; nyilatkozatot aláíró. Fabó. Monm. 
Evang. II. 13. sed etiam reversalistas multis 
nom inibus deliquisse luculentissime dem on­
strarun t.
R eversali/.are, rcversalibus subscri­
bere  ; a revcrsalist, nyilatkozatot alá­
írni. Lampe. Hist. Keel. p. 788  : (6). Quia ipsa 
subscriptio im prim is abdicatio oflicii cum per­
m ansione in Regno secum consequenter apo­
stasiam  trah eb a t; sicut in picrisque Reversa- 
lizantibus hoc m anifestum  fuit.
R evibrare, rep e rc u te re ; visszaverödi- 
teni. Szentiv. Cur. Mise. 45 . sed aptiores ad 
combibendum lumen illudque revibrandum  
viridius ac rutilantius.
R e v i d e r e ,  (D uC .) curam  habere, cu r«  
esse alicui, in sp ic e re ; felügyelni. Krönst.
III. 1 2 4 :  quod in nem ore reciderunt, donec, 
postes parati fuerunt. Kass. Prax. 1. 36. Cf. 
Plaut. True. 2, 2, 65.
R eviud icare, (D uC .) hire re p e te re ;
visszakövetelni, visszaperelni. It. rivendi- 
care. Gail, revendiquer. Ger. gerichtlich zu- 
riiekfordern. Kövy EI. 620. nisi in literem per 
condivisionalem  N otorii ad revindicanda ali 
ex traneis  bona indivisa motam facta sit in- 
gessio.
R evind icatio , actus recuperand i; visz- 
szakövetelés. Art. Ditet. Pos. 38. Kövy El. 
328. Revindicatio vero vivo quidem fratre 
solam suam portionem  alienante ex non facta 
priem onitione, illo vero absque, prolibus m or­
tuo ex prseiudicio erit, si alienatio non fuerit, 
rationabilis.
R evisib ilila s, natura causse, qu«  re ­
cognosci potest, facultas recognoscendi; meg­
vizsgálhatóság. Art. D i« t. Pos. 137. qui so­
luta p r« sen li D i« ta  quantocius interessalis 
partibus certilicatis ad faciem locorum exire 
iisdemque suflieienter auditis prälim inärem  
p r* d ec la ra t«  c a u s * Renisil) ititatis aut Irre- 
visibilitatis subortam  quffistionem examinare 
et decidere . . . debeant.
R evisio , (D uC .) recognitio; megvizs­
gálás, átnézés, szemle, felülvizsgálat. It. 
revisione. Kass. Prax. I. post pricsidialem re­
visionem  ad officium pro expeditione m issa...
R evisio  ocularis, oculata, oculis 
p erlu s tra re ; bírói szemle. It. ispezione ocu-
R cvistonales 1. R evolutio R ibaldus 579
lare. Ger. richterliche Beschau. Jogt. Emi. T. 
II. 1. p. 25.
K evision a les, sc. litterae aetatem te- 
s ta n te s ; időkort bizonyító levél. Szék. 
Oki. 111. 223. Törvt. Msz.
R evisita, re  +  visita. Gall. visite, visi­
tatio reddita ; viszontlátogatás. Rák. Ön. 
283. I. 3 3 — 34. (3 4 .) :  durum  mihi apparebat 
prim us ilii deferre honores absque ulla spe 
r e v is i ta c  . . .
R evisor lib rorum , V. Cernor 1 ); 
könyvvizsgáló. Szirm . 34.
R evisoratu s L ibrorum , officium
explorandis l ib r is ; könyveket megvizsgáló 
hivatal. Ger. Bücher-R evisions-A m t. Nov. 
Galend. 380. Revisoratus Librorum  ofli- 
ciurn.
R evisoriu m  lo ru m  suprem um ,
forum rei exploranda; s u p .; fővizsgáló szék. 
Kér. Nap. 359.
R evocam en, re tra c ta tio ; szónak visz- 
szavétele. Tkal. Mon. Ep. I. 102. an. 1254. 
perem pta . .  . revocaminis facultate.
R évocare, n e g a re ; visszavonni, ta­
gadni. Jókai Régi jó  Tábl. I. 217 . ő m ár hu­
szonhárom  éves s tizenegy hónapos korában 
revocalt m integy 4 0 ,000  írt adósságot. Of. 
Ovid. Met. 9, 0 1 8 ;  Senec. Benef. 4, 39  ; Ulp. 
Dig. 48, 18, tin. Suet. Vcsp. 8. Galb. 5.
R evocare p rocu ratorem , procu­
rato ris facta m utare ; ügyész tettét megmá­
solni. Georch. Η. T. II. 20.
R evocatio a llegatoru m , retrac ta ­
tio dictorum  procuratoris ; ügyészi állítás­
nak megtagadása. Ger. W iderru f der fisca- 
lischen Behauptungen. Tisztb. Ir.
R evocatio  p rocu ratoris, V. Revo­
catio allegatorum; ügyvédi szóváltás 
visszavonása. Kövy El. 733. Revocatio Pro­
curatoris est rem edium  Juridicum , quo liti­
gans p ra 'te r consensum  suum p er P rocu ra to ­
rem dicta et facta re trac ta t 2-dae 7 9 .:  1729 :
39. Judicialis revocatio  debet tieri per p r ä ­
sentem  coram Judice sive ipsum  Principalem .
R evocatoria, littera; retracta tionem  
co n tin e n te s ; visszavonó levél. it. rivocato- 
rio. Georg. Sirm. 1. 80. Et sic ad octavum 
diem in traverunt ad tribunal e t obtulerunt 
revocatoriam. Quum Stephanus Verbwchi 
perlegisset revocatoriam, e t d ix i t : C ontra­
dico pro ista revocatoriam, quia non est 
vera.
R evocatoriu m , (sc. rescriptum) 
scriptum  m utationem  sententia; c o n tin e n s ; 
kir. visszavonó leirat. Kér. Nap. 191.
R evolu b ilis , quod revolvi po test; meg­
forgatható. P atr. Const. 265.
Corpora dum socii pondus revolubile, calco, 
Candidus e labro pulvis hiante cadit.
Cf.Auson. Ecl. de nom in. sept. dier. 12.
R evolu cio , R evolutio , decursus; le­
forgás. Ger. Verlauf. Chr. Dubn. p. 119 : que 
(Beatrix) in revolucione eiusdem anni ob­
dorm ivit in dom ino. V jestn ikI. 95. an. 1498. 
Batty. Leg. III. 650. an. 1507 : nullus possit 
persistere  ultra qualuor annos in Pradatione, 
sed vacet saltem per unam revolutionem. 
Száz. II. 159. Tör. Tár. IX. 105. Cod. de 
Sztára II. 104. Cf. Augustin Civ. D. 22., 12. 
Trin . 12,, 24.
R evo lu cio  an n u alis, annus circum­
actus ; az év leforgása. Gall. révolution 
d ’année. Ger. Jahresumlauf, Cod. Dip. And. 
V. III. 67.
1. R evolutio , sartu ra  (DuC. al. s . ) ; ta­
tarozás, javítás. Rác. Bion. Si. XIII. 116. 
an. 1350 : m edietas gabelle . . . debeat con­
verti in laborerio tu rr is  . . .  et ad faciendum 
revolutiones aliarum  turrium .
2. R evolu tio , studium  rerum  novarum , 
(D uC. al. s . ) ; lázadás. Arch. Rák. VIII. 185. 
kozákság revolutioja.
R evolu tionariu s, 3., ad seditionem , 
factionem p e rtin e n s ; forradalmi. Száz. XIII.
145.
R evolu tion em  organ isare, rerum  
novarum  auctorem , rectorem , esse ; forra­
dalmat szervezni. Száz. XIII. 43.
R evolvere, restau rare  (DuC. al. s.) V. 
s. Archetus; kijavítani.
R evulsio , fordulat. Ger. W endung. 
Schwärt. Scult. 34. quod 1. in quadam terra 
sua —  quadraginta laneos continente, quo­
rum  laneorum  longitudo ad novem  revulsio­
nes a ra tri sc extendit.
Rex, (in scholis saxonicalibus) ; iskolai 
király. Teilt. Schul. I. 2 3 0 ;  R ex  coetus prae- 
sertim  studiosorum  extraordinariorum  praises 
sit, quorum  etiam res publicas frequentatio­
nem nempe tem plorum  et funerum, Cantatio­
nem  etiam nataiitiam  cum Exactoribus ordi­
nare tenetur. Incum bit eidem cura signorum 
latinitatis una cum oratore gerenda, oratione 
latina festis tribus m aio rib u s . . . habenda et 
ratio perceptorum  et erogatorum  Fisci ex tra­
ordinariorum . Száz. XXII. 563.
R ex sch o lasticu s, M elanchthonem 
secutus H ontem s in Transsilvania discipulis 
regem adolescentium praeposuit, cui subje­
cit duos censores, praefectum, oratorem  secre­
tarium , historiographum , centurionem  etc. 
Quod institutum  invenitur etiam  in Scholis 
Jesuitarum  ; oskolai király. Brezny. 359—  
363. Charitas tua altero quovis anno actus 
publicos comicos, sine tamen regis schola­
stici circumductione producat.
Reysa, ®, idem q. Resa 2. Fjp. Szám. p. 
512. an. 1 4 4 1 : summa totius expositi super 
istam Reysam.
Rezappare, de novo fodere, p a s tin a re ; 
újra kapálni. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. 111.
187. teneatu r . . . zappare . . .  e t . . . alia 
vice rezappare,
R ez-eliend inus, i, V. Rezeffendius. 
Tör. Tár. 1886. p. 321 ., 322.
R ezeffendius, i, V. Reiseffendi Tör. 
Tár. 1886. p. 320. cum tefftedario seu imperii 
suprem o pradecto et rezeffendio seu cancel­
lario vexillum m abometicum caeteraque officii 
sui insignia secum ferens.
R liabdom antia, *, (ράβδος +  μαν­
τύα) vaticinatio ope virgula; d iv im e ; bűvös 
vesszővel való jóslás, Vern. Met. II. 18. S*pe 
num ero atom isticum  system a ad explicanda 
rariora phenom ena adhibitum est v. g. in 
Rhabdomantia  seu Metallo-Hydroscopia 
ope virgula; divinae seu v irg*  m ercurialis exer­
cita. E rant scilicet, qui existim arent liomines, 
qui virga m ercuriali ad aquam, metalla, thesau­
ros latentes, scelera perpetrata perturbatosque 
limites detegendos, u teren tu r ea ratione hoc 
perficere valerent, quod cum aqua metalla 
persom eque flagitiosae nunquam  non subtilis­
simas m inim asque particulas evaporarent eae- 
que poros virgae m ercurialis eorum que, qui 
virgam m ercurialem  m anu su sten taren t por- 
taren tque pene tra ren t ac com plerent, v ir­
gam quoque in m otum  cierent aut in por­
tatoribus certas peculiaresquc sensationes 
elicerent.
R b ed ales eqni, equi v e c ta r ii; kocsi­
lovak. Verancs. VIII. 283. Quod vero ad rhe- 
dales equos et ad salarium  tibi constituen­
dum, ut petis, attinet.
R liedula, parva rlieda ; kis kocsi. Rák. 
Ön. p. 126.1 37— 38. (3 7 ) :  Jth« f id a «  rusti­
canae, u t dixi, insidebamus ego et ephebus.
R h en an u s floren u s, flor. Rhenen- 
sis ; rénes forint. W allaszky 270.
R h en is floren u s, (D uC. (1. Rhenen- 
sis). Dip. Alv. II. 158.
R hetor, discipulus rheto ric*  studiosus 
(quintae classis gymnasii ante a. 1 8 4 8 ); rhé- 
tor. Tör. Tár. 1888. p. 201.
R hetoria, ae, rhetorica ; szónoklattan. 
Kaz. Lev. I. p. 35. Rhetoriae 1’rofessor.
R hetoricari, rhetorum  modo loqui, 
declam are ; szónokolni. Tör. Tár. 1888. p. 
519 ., 560. rhetoricando exaggerant. Cf. 
Nov. ap. Non. 476 , 6 ;  Tertull. R esurr. Carn. 5.
R hetorista , ae, V. Rhetor. V. s. v. 
Poétista.
R hingu s, i, rotundus annulus, locus 
in formam annuli m unitus. V. Ringus; kör­
fal, Tör. Tár. VII. 257.
R hodianus, i, Melitensis E q u e s ; mál­
tai lovag. W erbőczi. 387. Cuius P rior pro 
tem pore constitu tus, ex regulari Rhodiano- 
rum  observantia militiam saecularem pro fidei 
Catholic* defensione et tutam ine sem per exer­
cere . . .  Qui olim Rhodiani, hodie Meliten­
ses Equites vocantur.
R hodii, V. Cruciferi.
R hom bi versatrix , fila deducens in 
fistulas textorias ; csörlő asszony. Ger. Spu­
lerin. Pár. Páp.
R hom boidalis, rhom bi formam exhi­
bens : dülémyded alakú. Numi Hung. 29. 
Scutum rhomboidale.
R hom boideus, 3., V. Rhomboida­
lis. Alexy 18.
R hom bu s, i, stam en, rotula, qua fila 
g lo m e ran tu r; matóla, fonó kerék, pörgő 
rokka, fönatgombolyító. Cell. Bell. 839.
R hoptrum , (gr. ρόητρον) tympanum 
manuale ; csörgő, kézi dob. Jan. Pan. Poem. 
II. 26 : quamquam nunc quidem sint janitores, 
olim autem  concussa in ostiis rhoptra sen ­
sum praebebant, ne quis alienus m atrem  fami­
lias in propatulo deprehenderet aut virginem.
R lius coriariorum , szkompia fű. 
Ger. Sumach, Färberbaum . Opin. Γ. I. §. 14 : 
Rhus coriariorum, V alachice: Szkumpia, 
turcice : Sem ertz. Cf. Plin. 13, 6, 13 ; 24, 14, 
79 ; 29 , 11, 64 ; Ceis. 6, 1 1 ;  Colum. 1, 1 ;  
Pallad. 1, 1 ;  Scrib. Comp. 111.
R hythm icu lus, i, parvum  c a rm en ; 
rövid versecske, versike, rigmus. Ger. 
kurzes Gedicht, Lied. Con. Ecc. LXXV1.: ex­
ceptis rhythmiculis . . . nugacibus. Bod. 
Hist. Eccl. I. 387.
R ib a ld u s.i, (DuC.) (ab It.ribaldo) homo 
abiectissim us ; csavargó, elvetemedett (em­
ber). Ger. Raufbold. Száz. XV. 293. timeo a 
Siculis ribaldis vos. Pel. Hiem. 41. i. Duo 
ribaldi peccatis pleni erant. Aest. 39. d. Si 
sponsa regis . . . spreto  rege adhaereret uni 
vilissimo ribaldo, sic facit anim a, quae . . . 
diabolo iungitur. Pesty Szőr. III. 147. Kov. 
Jur. Pat. 241. et nullus ex familiaribus artis 
eiusdem tali ribaldo contum aci serviet . . . si 
quis ex ipsis sartoribus Contumacia ductus
73*
líihalliltis R in g  us R o b a r e  stra ta m .bko
confraternitati obedire noluerit, talis ribaldus 
per m agistros confraternitatis debeat puniri.
IUballdus, i, V. Ribaldus. Georg. 
S inn . I. 43. Iste m agnus riballdus rapuerat 
et per commes (fors, comas) et percusserat 
valde. Ibid. Demum iste m agnus riballdus ad 
pompam bibebat, com edebat, ludebat, scorti- 
zabat . . .
R iehteriatus, us, m unus iu d ic is ; bírói 
hivatal. Cod. Dip. And. V. 334.
K icoltta, te, p ro : ricolta (a ricogliere 
i. c. recolligere) coagulum ; oltó. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. III. p. 183. P orro  segregato 
lacte coagulato et butyro superest serum  lactis 
pristino candore privatum  . . . Vix enim  tin ­
ctum m anet, inest tamen ei aliquid candidi, sed 
in tenuissim as partes divisum. Hte autem par­
tiéul®, cum vi caloris colliguntur in fundo le­
betis, concrescunt in secundum  quasi coagu­
lum. Quod Itali Ricolttam  vocant atque inde 
cochleari colligitur.
R ictliardus, i, (a Si. rich tar. Ger. Rich­
ter) iudex ; bíró. Száz. XIV. 348. Fej. III. 87. 
sed in ter eos quemcunque volunt iudicem con­
stituant, quem ricthardum  solent appellare. 
End. p. 406. (Andre® II. Libertas an. 1209.) 
Kuk. Ju ra . I. 41.
R icton ius, i, leo (signum  coeli) a rictu 
ita dictus ; oroszlány. Batty. Ger. 149.
R ictu s h ian s (in Arm alibus), h iatu  di­
d u c te  fauces; tátott torok, aufgesperrter 
Rachen. Törvt. Msz.
R idellus, i, instrum entum  piscatorium,
(Du C .) ; halászati eszköz. Uj Magy. Muz.
III. 198. om nes Ridelli de cetero deponan­
tu r penitus de Tamisia et Medewaye et per 
totam  Angliám nisi per costeram m aris.
R igam eliim , fors, fascia ab It. riga; 
szalag. Ljub. Mon. SI. V. 249. an. 1334 : 
pro rigamelis e t stora, cum quibus e ra t ligata 
stupa communis.
R igellum , lege : tigellum, c a tin u s ; té­
gely. Tiegel. Veszpr. püspöks. róm ai Oklev.
6. an. 1192— 1210. duas uncias auri in ri- 
gello ad pondus Hungáriáé.
Rigiditas, asperitas, inclementia ; zor- 
donság. Tör. Tár. 1881. p. 248. tem poris 
rigiditas.
R igorism u s, i, severus, austerus sen­
tiendi m o d u s ; szigorúság, merevenség. 
Dauer A then. VI. 2. p. 281. Calvini rigo-
rismu8.
R igorose, (Du C.) rigide, summo hire, 
secundum  iuris rig o re m ; szigorúan. Arch. 
Rák. IX. 170.
R igorosissim e, cum maximo rigore ; 
a legnagyobb szigorral. Arch. Rák. IV. 95.
R igorosu m  exam en, probatio plena 
r ig o r is ; szigorlat. Ger. das Rigorosum . Opi­
nio Deput. 11. ut qui ad iudicantis munus 
aspiraverit, rigo roso examini se subiicere 
debeat.
R igorosu s, (Du G.) plenus rigoris ; szi­
gorú, merev. Rák. On. 109. rigorosus pro­
cedendi modus. W agn.
Rigtis, i, (Du C.) rivus, rivulus ; patak. 
It. rigo. V je s tn ik lI .26. an. 1398. te rren u m ... 
apud rigum  ecclesie.
R im on d ales equi, supplementum 
e q u o ru m ; újoncz lovak. It. rim onta. Ger. 
die Rem onte. Törvt. Msz.
R im ontalis, ad supplem entum  sc rip tu s ; 
pótlékos. Opin. P. I. Sec. II. §. 3 . :  equi ri- 
montales.
R ingus, i, circulus, sepim entum , castrum  
Avaribus (Du C .) ; kör, körfal. Ger. Ring. 
Benkő. lm. Nat. Sic. 7. Quod a ttinet ad Ava- 
res nom en . . . probabilius a m unim entis suis 
in Hungária structis, quae patrio  serm one vá­
ros et cum articulo a Város dicebant, a Ger­
manici vero sanguinis hom inibus Rhingi sive 
Ringi (a Ring) hoc e s t circuli vocabantur, 
adepti fuerint. De his sepim entis iucundum est 
audire Clariss J. S e v e rin i: Monacho S. Galli 
et Aventino S c rip to rib u s: T erra  Avarum no­
vem circulis (Hringis vel Ringis) cingebatur.
Riparia, ae, (Du C.) fluvius, fluvii ripa ; 
folyó, néha víznek partja. Uj Magy. Muz.
III. 197. Nec villa nec homo distringa tu r fa­
cere pontes ad riparias, nisi, qui ab antiquo 
et de iure facere debent.
R iparius, i, (Du C.) custos r ip a ru m ; 
tengerparti őr. Ljub. Mon. SI. I. 464  : de- 
beat cridari per riparium  dicte te rre  in pla- 
thea. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 178.
R iperia, ae, (DuC.) ripa, litus, ora ; ten­
gerpart. Száz. XXIV. 292. unum ex lignis 
(velenczei hajó) Riperiae bene fulcitum. Lue. 
Regn. Dalm. 247. Dip. Reip. Rag. 469 .
Rippa, a ,  ripa ; part. Rák. Ön. 42.
1. R iscus, i, fenestra caca , sim ulata; 
(Fin. Du C. al. s.) vak ablak. Szerdah. 
Celebr. II. p. 3ÍJ. F rons Basilica . . . in te r­
columniis, riscis, lum inosis fenestris . . . 
spectabilis.
2. R iscus, V. risicus, (D uC.) periculum, 
alea, d iscrim en; koczkdzat, veszedelem. It, 
rischio. Nagy Hier.
R isib ilitas, facultas r id e n d i; nevetés 
képessége. It. risibilitá. Obs. Jad r. 398 . con­
clusionibus expresse a ttestan tu r anim alitatem  
rationalitatem que fore essentia liter hom inis ac 
resibilitateni Porphyrius. Pázrn. Dial. BOB.
R isich u m , R isicu m  periculum, alea, 
discrim en ; veszélyeztetés, koczkáztatás. 
It. risico, (Duc. riscus, risicus). Ljub. Mon. 
SI. XL 137. an. 1344. Tör. Tár. XL 77. de­
bebat esse in Jadra  ad risicum  et pericu­
lum  Regie M aiestatis Hungarie. Ljub. Mon. 
SI. IV. 1. an. 13B8.
R isiu m , R isum , (D uC.) o ry za ; rizs. 
It. riso . K rönst. II. IB., 172., 218. Monm. Co­
mit, T rans. V. 198. AR uno centenario  risii, 
Quel. Sieb. I. 313 ., 314. an. 1B08. risii kan- 
ther.
R ism a, ae, (ab it. rism a, Ger. R ies) fasci­
culus papyri, scapus m aior (Du C .) ; rizsma, 
köteg, 20 koncz papiros. Száz. IV. 676. emi 
pro castro  unam rismam  papiri 1 due. an. 
1307. Ljub. Mon. SI. V. 268 . an. 1331. pro 
risma  de chartis.
R isp ond ere, p r o : respondere  ; felelni, 
válaszolni. It. rispondere. Thök. Diar. 487. 
ideoque m odo ipsi non rispondam  suis lit­
teris.
R issa, te, rixa ; czivakodds. Rac. Mon. 
SI. XIII. 333. an. 1331. nullus . . . f a c ia t . . . 
rissarn vel rum orem .
Rista, ;e, (Du C. tela) coma ; szegély. 
Star. XIII. 12B. ristam  seu comam altaris 
cum aurifriso.
R isu s, i, gen. fem. (a germ . Ries v. 
Riesz) scapus m aior, scapi viginti chartarum , 
(Du C. al. s . ) ; rizsma, kötés. (20  koncz papi­
ros). Vect. Reft. E2 : De una Riso Papyri Re­
galis. Quel. Sieb. I. 162. an. 1493.
R isuta, p ro : reso lu ta ; eltöltött, felol­
dozott. Georg, Sirm . 206, Et sic post
tribus annorum  exalavit de mundo risuta 
vita sua.
R itim enium , p r o : artim esium  ; fejér 
üröm. Ger. der echte W erm uth. Schlag. 879.
R itius, (idem quod Gritius) erinaceus ; 
sündisznó. Prot. inq. 2 4 2 :  ipsa sancta M. 
quodam  tem pore dedit mihi septem rilios vi­
vos ad custod iendum ; sed nesciebam, quare 
hoc faceret, sed postea scivi, quod de pellibus 
ipsorum  faciebat scoriatas ad battendum.
Rittirata, se, (Du C.) receptus, recepta­
culum ; menedékhely, tárház, Gall. retraite  
A ufenthaltsort, Magazin. Ludewig. Reliq. Mss. 
t. 6. p. 333. Obsidio Varadinensis 1389. Nescio 
quo malo genio ut apparatus nostri igniti, tela, 
fasces ( ta lá n : faces) et alia missilia instrum enta 
ardentia in subsidiis seu retiratae loco sepo­
sita ex im providentia cuiusdam torm entorum  
m agistri, cui cura illorum m andata fuit, flamma 
concepta de repente ardere inciperent.
R ittm aisterus, i, praifectus, ductor 
e q u itu m ; százados. Star. XXVII. 190. an. 
1696. Rittmaisterus seu capitaneus.
R ituale, Liber ritus Ecclesiae c o n tin en s; 
szertartás könyve. Pray. Dext. D. Stepli. p. 
41 : Rituale  S trigoniensis Ecclesiae anno 
MDLX. Vienna: im pressum , XXX. Maji, Dex­
tram  sancti Stephani publico etiam festo coho­
nestat. Száz. XVIII. 446 . Jókai. Magy. Náb. 
233.
Riva, (DuC.) ripa, l itu s ; part. It. riva, 
rivaggio. Cod. Dip. Arp. Cont. X. 102. et a 
Venccijs redeuntes per dictam rivam  versus 
Ragusium.
R ivalsa, idem quod damnum Recam- 
biale. It. rivalso. Ger. Erholung eines Vor­
schusses. Cod. Camb. Merc. 38. Electa autem 
altera, quippe retrassand i via, integrum  crit 
Praesentanti ad immediatum (amen auctorem 
suum, et d irecte ad eius locum super summa, 
cui p r a te r  Valutám prioris T ra tte , damnum  
etiam Recambiale vulgo Rivalsa  dictum, 
ac om nes novae accessoria: impensa: includi 
debent.
R ivarius, i, (Du C.) custos r ip a : ; gene­
ra lite r r  custos c iv ita tis ; parti őr. Han. Mon. 
Jur. II. 19. an. 1312 : per precones sive viva­
rios . . . bandiatur. Rac. Mon. SI. XIII. 61. 
an. 1349. incantata f u i t . . .  gabella medii 
punti vini per rivarium.
Rivtila, a:, rivulus, canalis ad aquam de­
m ittendam  ; vízlevezető csatorna, Han. Mon. 
Jur. P. 1. 83 : nullus cerdo possit facere cal- 
cinariam  nec vivatam.
R iveria, se, (Du C.) ripa ; part. It. ri- 
viera. Ljub. Mon. SI. I. 83. Cod. Dipl. Arp. 
Cont. X. 102. XI. 389.
R ivoaltiis, (Du C.) ita appellatur apud 
scrip tores Venetos ostium lluminis, ubi hodie 
aedificata est amplissima Venetiarum  civitas. 
V. s. Straccionare.
R ixatrix , qua: r ix a tu r ; czivódó. tt. ris- 
sante, rissatrice. Carlow. Log. LXXII. Dialec­
tice . . .  non sit garrula, non rixatrix, non 
praestigiatrix.
R izum , o ry z a ; rizs. Vect. Ref. N 2 : De 
centenario  R izy  vel Orizae.
Roba, ®, (Du C.) vestis, tunica ; ruha. 
It. roba. Ljub. Mon. SI. I. 119: duas robas 
decentes. V jestnik I. 176. an. 1289. in ter ro­
bas e t res  alias.
R obalia, te, V. Tlobaria. Ljub. Mon. SI. 
XI. 28. an. 1313.
R obare stratam , la tro c in a ri; uti
R o b a r ia
rablást elkövetni. Han. Mon. Jur. V. I. 8. an. 
126B : si quis robaverit stratam  in terra 
vei m ari . . . persolvat quadruplum.
Robaria, ®, (DuC.) p r*da, sublatio, fur­
tum ; préda, rablás. Ljub. Mon. SI. I. 102 : 
si qui . . . m alefactores . . . m is e r in t . . .  ro- 
bariam  Spaletum. Fej. VI. 9.
R obaria stratarum , la trocin ium ; 
úton állás, rablás. Ljub. Mon. SI. I. 460.
R obatessa, ®, prjedatio; rablás. Ljub. 
Mon. SI. XI. 58 . an. 1317.
R obator, rec tius: liubator (DuC.) fúr; 
tolvaj. Ratty. Leg. 111. 71.
Robba, se, tunica. V Hóba. Kat. Hist.
IX. 340. vix posset sine licentia regin® unam 
facere robham seu tunicam .
R obbotalis, ad angariam  p e r t in e n s ; 
rohotos. Tag. Erd. II. 192. an. 1 7 6 2 : per 
subditos robbotales.
Robetum , fors, idem ac roboretum  ; 
tölgyfa gerenda. Cod. Dip. Pat. T. II. p. 
4 1 8 : domum . . . demoliri fecissent trabesque 
ac robeta, ligna . . . a sportassent.
R oboram en, robur. V. s. Clinodia- 
tus ; nyomaték.
Roborator, qui robo ra t, f irm a t; erő­
sítő. Tör. Tár. 1890. p. 408. Holiora tor Im­
perii prosperitatis.
Roboritse, fors, p r o : Táborit® . Kov. 
Form. St. 519. praesertim vero quo illi- scele­
rati H uszit*  et Hoboritae superiores partes 
Regni nostri . .' . desolabant.
Robota, ®, robot, úrdolga. Frohn- 
dienst. Schwärt. Scult. 82. Pfahl. Jus. Georg. 
10B. Oper® a Colonis p ra s ta n d *  com m uni­
ter servitutes et llobotae appellantur. Intel- 
liguntur vero sub illis oper® officiales (non 
artificiales) qua: vel ium entis, com m uniter bo­
bus vehiculis item, ara tris  etc. perfici debent. 
Pfahl. Jus. Georg. 169. Glossarium  Germanico 
Latinum vocum obsoletarum  prim i e t medii 
«v i imprimis Bavaricarum  collectum et illu­
stratum  a Laurentio de V eslenrieder Monachi 
1816. ita de hac voce : Hoboth ist eher vom 
Hobatlí die von dem Gesetze jedem  Moslin 
aufgelegte Kriegsbeschwerde und W affenfrohn 
als aus dem Slavischen abzuleiten.
Robota hebdom adalis, opera unius 
hebdom adis; egy heti robot. Pfahl. Jus. 
Georg. 88. dies in consectionem  lignorum in­
sum pti Colonis in robotas hebdomadales 
im putari debent.
R obota jugalis, iumentis pr®stand® 
oper® ; igás szolgálat. Törvt. Msz.
Robota m anualis, manu prmstand® 
oper® ; kézi munka  Törvt. Msz.
Robotalis, ad Robotam  pertinens ; ro­
bot ...  Pfahl. Jus. Georg. 205. Si tam en erro re  
aliquo Colonus supererogasset operas, h® 
eidem actutum  instantanee ®re parato  per Do­
minum terrestrem  com pensari debent occa­
sione Computus operarum  vulgo Robotalis 
dicti, non vero in Robotas sequenti anno pr®- 
standas imputari.
Robotare, (a robota) opera serva pr®- 
s ta r e ; robotolni. Ger. F rohndienst leisten. 
Nill. ÍSymb. p. 782 : Dom inis te rres trib u s  obli­
gati robotare.
Robottá, V. Robota. Kass, P. P. I. 126. 
ab una integra sessione urbariali annue dum­
taxat T. iugales robottas p rm stent et P. ilo- 
renos dependant. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 2 9 7 .—  
Kass. Eneh. I. 282.
Robur p erp etu e firm itatis, az
R o c h a ta
örökkétartó állandóságnak megerősítése. 
Cod. Dip. A rp.C ont. IX. 19. ü t  ig itur p resens 
nostra  ordinacio seu concessio liberaliter facta 
robur perpetue firmitatis obtineat.
Rochata, * , (Du C.) tubulus missilis et 
ignitus. It. rochetto  ; V en e tis : Rachetta. Gall. 
fu sée ; gy utacs, röppentyű. Száz. XXIV. 
309.
R ocheta, * ,  V. Rochata, Ljub. Mon. 
SI. IV. 276. an. 1390. rochete.
R ochetum , R ocletum , (Du C.) ita 
vocant vestem  lineam episcoporum  et abba­
tum  propriam  cum m anibus strictioribus, quasi 
parvum  Roccum; püspöki kar ing. Tör. Tár.
1886. p. 554. Pár. Páp. Verancs. XI. 321. 
Diar. Com. II. 17.
R ocletum , i, V. Rochetum, Tör. Tar.
1887. p. 187.
R ocos, (ab Hung. Rákos, campus, ubi co­
m itia habebantur), significat comitia r e g n i ; 
országgyűlés (Rákos-tói). II. Rák. Gy. 57.
Rodibulum , frenum ; zabla, Ger. Ge­
biss, Zaum. Schlag. 1394.
R odulus, sacculus, folliculus; zacskó. 
Ger. Säckel. Lzb. Cod. Med. T. II. 426  : pro 
rodulo ex sindone alba =  ein Säckel von 
w eissen Zendel.
R ofulus, fors, mendum pro ru tilu s; 
csillogó, glänzend. Thök. Diar. II. 372. Vitta 
cum rofulis adam antibus fl. 200.
Roga, ®, (Du C.) eleemosina, stipendium ; 
adomány, zsold. End. p. 380. (Geys® Sacram. 
1 0 ): Obsides a vobis nullo modo recipiam , sed 
in curia nostra  regia servientibus rogam  im­
pendam . Kuk. Jura I. 39. an. 1207. servire 
volentibus rogam  imponam.
R ogacia, * , V. Rogatia. Ljub. Mon. 
Ju r. P. I. V. III. 124 : si . . . in . . . viagio 
am iserit rogaciam  cum suis rebus.
1. R ogam en, (Du C.) preces, rogatio ; 
kérés, könyörgés. Pel. Serm. Pater carnalis 
m agis exaudit rogamina facta sui filii. Aest. 
29. a.
2. R ogam en, erogatio, (Du C. al. s . ) ; 
kiadás. Han. Mon. Jur. II. 13. an. 1312. ro­
gamina  contra forenses clericos, qui . . . 
habent beneficia . . . nullatenus extendantur.
R ogancia, V. Rogacia. Han. Mon. Jur. 
II. 221 : si . . . aliquis perdiderit . . . rogan­
dam  cum suis rebus.
Rogatia, ®, mutuum, (Cf. Du C. al. s. 
Roga coacta) (et R ogacia); kölcsön. Rac. Mon. 
SI. XIII. 28. an. 1 3 4 8 : persona, que dedis­
s e t . .  . rogatiam . . . vel deberet recipere 
debitum  . . . debeat com parere.
R ogator, (D uC.) senator, consiliarius 
seu assessor ducis Venetiarum . V. s. Sa­
p iens; tanácsos. Tör. Tár. XL 113. Ljub. 
Mon. SI. II. 123. consilium rogatorum  (pas­
sim).
R o llis ta ,« , fors. idem qui rotularius, qui 
in acta r e fe r t ; íródeák, lajstromozó. Moln. 
Patv. 65. HabetGanceliaria Regio-Hung. A u l.. .  
Janitorem , item et Rollistam, calefactorem- 
que sive adm inistrum .
R om anatus, (DuC.) nummus aureus 
Rom ani Diogeeis imp. C. P. imagine signatus. 
Raö. Mon. SI. VII. 97 . an. 1073 : vendit . . . 
alodium . . .  pro XL. romanatis. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 101. —  Star. XXL 292. an. 
1229.
R om an en ses Libri, species poeseos 
epic® in prosa script® ; proprie libri serm oni­
bus, qui dicuntur Romani, veteri lingu® Latin®
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cognatis et ex ea ortis, nom inatim  Provinciali, 
Gallico, Hispanico, Italico e x a ra t i ; narrationes 
variorum  casuum , errorum , exemplorum am o­
ris ; regény. It, rom anzo. Gall, rom an. Ger. 
Rom an. Vern. Psych. 51. Qui itaque supremo 
illo pigritiae principio : dolce far niente anim a­
tus omnem cum labore et intensione mentis 
conjunctam  occupationem  abom inatur, imagi­
nationem  suam lectione librorum  rom anen- 
sium  et non ra ro  ex penitissim is Veneris scri­
niis deprom ptorum  incendere, hineque m utua­
tis nefandis m oralitatique lethalibus re p rs se n -  
tationibus delectari amat, eum mentis luxu 
insanire scito.
R om an en sis, V. Catholicus. Fabó. 
Monm. Evang. II. 333. id sibi ver® amicitia; 
in periclitantibus ob religionem  Imngaris cle­
mentis «quique animi documentum daret et 
coercita, sacerdotum  romanensium  licentia, 
ab iis om nem  vexationem  in posterum  prohi­
beret.
R o m a n en sis  Babylon, romano ca­
tholica ecclesia ; római Babylon. Act. et 
Doc. Rákóczy p. 6 5 : per Romanensem  
Babylonem  sum m opere com pressa Evange- 
lica societas.
R om an icus, 3., (vox Gall. rom áné, qu® 
fabularis v. fabulos® historiae sensu legitur in 
gloss. Du C.) Romanica fabula; regény. 
Rák. Ön. 232. I. 18— 20. (1 9 ):  . . tum m un­
danas fabulas e t ad irretiendam  juventutem  
confictas romanicas legere cessaveram  . . .
R om an ticu s, 3., sapore et colore me­
di® « ta tis  C hristian«  imbutus, allectus vel 
infectus, növeli®, recentioris poesis popularis 
ingenio consentaneus, in quo affectus et ima­
ginatio individui p r«pondera t, praevalet, do­
m inatur, cui opponitur Classicum. Etiam : fa­
bulosus, coloratus, pictus e tc . ; regényes. It. 
rom antico, p ittoresco. Vern. Psycli. 16. ut 
Tibi ad fallendum Tempus m eas romanticus 
ideas non secus ac alii communicem.
R om anza, * ;  regedal. Gall, rom ance. 
Gros. H. Ph. III. 328  : Rom anenses historiol® 
vulgo Romanzae de draconibus fabulabantur.
R om esin u s, species m onet® ; pénz­
nem. Sim. Num. 78. id quod Falco Beneven­
tanus Scriptor Dom esticus Coevus ad an. 1140. 
Innuit h i s : Edixit (Rogerius) ut nemo in toto 
eius regno Romesinos accipiat vel in m erca­
tibus distribuat. Et m ortali consilio accepto 
m onetam  suam  introduxit unam vero, cui Du­
catus nom en imposuit 8 Romesinos valen­
tem, qu® magis magisque ®rea quam argentea 
probata tenebatur.
R om ipeta, « , qui Romam petit (Du G .); 
római zarándok. Pel. De s. Matth®o s. I. 
c. 5 : . . . Item non debet etiam exigi a romi- 
pet.is cet . . .
R om phea, ®, (Du C. sub Romplius) te­
lum missile, quod simul cum lapidibus lacie­
batu r ; hajító fegyver. Tör. Tár. XX. 179. 
Rompheae e t enses diversi generis.
R on ch ison u s, 3., (ρόγχος +  sono) 
s te r te n s ; hortyogó hangú. Patr. Const. 125. 
In eundem claudum et ronchisonum, Cf. Si­
don Carm. 3 ., 8.
R o n ch o s ducere, s te r te r e ; kor­
ty ogni, Exam. Aet. C. 2. 19.
R onchus, i, (DuC.) locus sentibus ob­
situs ; cserjés. V jestnik ÍI. 21. an. 1318. cum 
suo roncho ad iaetellum de Paulizolo.
R oncin are, deliberare. V, s. Parla­
mentäre ; tanácskozni,
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R ondella, ;e, propugnaculum rotundum  ; 
kerek védfal. Ger. Rondel. Lop. Mon. SI.
XX. 215. an. 1702. Jókai Rab. R. I. 137.
R oridus, 3., roscidus, roru lentus ; har­
maton. It. rorido . V. Incurvatio. Cf. Prop. 
2, 30, 2 6 ; 4·, 4, 4 3 ;  Appul Met. 4  p. 150.
R os-so lis, saccharo et condim entis 
coctum vinum adustum  ; rosolis (rozsolis). 
Ger. Rosolis. Pár. Páp.
R osa aurea, (Du C.) a pápai arany 
rózsa. In Dominica Quadragesima;, in qua 
canta tur «laetare Hierusalem» a summo 
Pontifice benedici solita, quam ille post Mis­
sam in urbe procedens cum Clero Romano 
praefert ac deinde magno alicui principi, si 
prresens est, concedit vel ad aliquem Regem, 
Principem  m ittit. Verancs. 11. 230. m issurus 
enim m ore Rom anorum  pontificum rosam 
auream Maximiliane im peratori, non alium 
quam  Pelrum  ad hoc munus obeundum  delegit.
R osa  lron tisp ic ia lis , rosa in fronte 
sita ; homlokrózsa. It. rosa di frontispizio. 
Thök. D iar. II. 329. Aliud frcenum itidem 
pretiosum  argenteum  deauratum  cum lapidi­
bus tiirkes, habens rosam magnam frontis- 
picialem, in qua sunt rubini lapilli et circum ­
circa magni lapides tiirkes.
R osallinse, V. Roselinae. Szenliv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 124. Acidula; . . . Sem- 
niczenses, dictae Rosallinae.
R osarum  Olei Quaestor, olei rosa­
cei qu®stor ; rózsaolaj kereskedő. Pest. Vár. 
Lev.
R osas loqui coelo nubilo, hajban 
is jókedvűnek lenni. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. p. 145. Etiam coelo nubilo 
rosas loquitur. De hom ine etiam in te r ad­
versitates lreto.
R osas quaerere in  liy em e, vén 
csapodárról. Szentiv. Curios Mise. Dec. 11. 
P. II. p. 145. Etiam in hyeme rosus quae­
rit.. In senem , am ori, Bacchoque deditum.
R osariolum , i, parvum  rosarium  ; kis 
olvasó, kleiner Rosenkranz. Reng. Ann. Er. 
Coenob. 239. Imo ipsum illud rosariolum, 
quod in novitiatu habuerat . . . usque ad ulti­
mam vit*  horam retinu it. Arch. Rák. V ili. 320.
1. R osarium , (DuC.) orbiculi ad p re­
ces ; olvasó. Ger. R osenkranz. Pár. Páp. Arch. 
Rák. VIII. 320.
2. R osarium , supplicationis genus ope 
orb iculorum ; olvasó ájtatosság. Körmöcb. 
(óreálisk. Ért. 1895. p. 116. A szom batonként 
tartatn i szokott rosariumra az ifjúság a 
plébánia tem plomban jelenik meg.
R oseaceu s, roseus, ro s a l is ; rózsa­
színű. Fr. Lili. Rt. III. 201 . de taffotha ro- 
seacea ulnas.
R oseaticu s, 3., ro sa r iu s ; rózsa . . . 
Száz. XVII. 642 .
R oselinte, calidarum  sp e c ie s ; ásvány­
víz. M ineralwasser. Cur. Mise. 332. Sunt etiam 
Seinniczii calidre, q u *  vocantur Roselinae, 
in quibus canales, per quos fluunt e t sedilia 
ex lignis facta, sic sunt acreto Lapide ceu cor­
tice tecta, ut pro rsus lapidea videantur.
R osetus, 3., coloris rosei (Du C. 2 .) V. 
s. Camisia 3. rózsaszínű.
R osor, (Du C.) rodens ; rágó. Alexy 7.
R ostellum , parvum  ro s tru m ; csö­
vecske. Bene Med. IV. 156. trenia cucurbi­
tina . . .  est capite subhremisphrerico, discreto, 
rostello obtuso. Cf. Colum. 8 , 5, 1 i ; Plin. 
30 , 11, 30.
R ostellu  m  ca tap ultarium , Troch­
lea sclopetaria q. v.
R ostire, assare ; sütni. It. ro stire . Prot. 
inq. 247 ; et quadam vice assabat carnes pro 
infirmis, et ego dixi s ib i : «Domina fac me 
rostire carnes istas.«
R osula , parvula rosa ; rózsácska. Vita 
S. Steph. 145. Lucerna .fidelium, rubens mundi 
rosula.
Rota, re. (D uC. 2.) lychnuchus in formam 
rőtre pendens in redibus sacris ; kerékalaku 
csillár. Ljub. Mon. SI. XI. 15. an. 1 3 1 2 : 
rota, que facta fuit ad ponendum  in . .  . eccle­
sia, non ponatur.
R ota E savitica , lu rba Jesuitarum  ; je­
zsuita tömeg. Funda David. C. 2. 25 : Ergo 
et tu Logicaster K. cum tola Rota tua Esa­
vitica eodem  dignus es supplicio.
R ota R om ana, Pápai legfőbb itélő- 
szék. Cher. Jus. Eccl. I. 215 . Rota Romana, 
hrec suprem um  Tribunal judiciale est ad cau­
sas litigiosas cognoscendas finiendasque con­
stitutum .
1. R otare, conglom erare, conglobari, 
(Du C. al. s . ) ; összegyülekezni. Fej. Jur. 
Lib. 179. (Pázmány) : rotata . .  . potentia.
2. R otare, crura  alicui frangere (Du C. 
ro ta  p u n ire ) ; kerékbe törni. An. Sc. II. 205. 
srec. XVI. tres suspensi, duo rotati. Cod. de 
Sztára. II.
R otarius, i, opifex plaustrarius, ro tarum
opifex ; kerékgyártó. Tag. Erd. II. 299 . Pest. 
Vár. Levt. Tab. Conscr. Monm. Comit. Trans. 
II. 182.
R otatilis, (Du C.) rotis prreditus, qui ro ­
tatu r, ro tis m ovetur, v e rsa tilis ; kerekes, ke­
reken járó. Szentiv. Cur. Mise. 30. Inventio 
Torm entorum , pyrii pulveris, horologiorum  
tam solarium , quam rotatilium, chartae, Ty­
pography® et aliarum  quam plurimarum.
R otatorius, 8., in orbem  circum a g e n s ; 
körben forgó. Bene Med. V. 153. alii in gy­
rum  ro tan tu r, non tantum  stan tes, sed etiam  
sedentes una cum sella, epilepsia rotatoria.
R otatrix, vo lub ilis ; foryandó. Sacr. 
Cor. Elog. T. Flexa Corona Rota est, volucris 
Fortuna rotatrix.
Rotatus, 3., ro ta  instructus. V. s. Fere­
trum rotatum  (Du C. al. s.) ; kerékkel el­
látott.
R oth m agister, (Du C.) decurio  ; csa­
patvezető. Ger. R ottm eister. Tör. Tár. 1881. 
p. 297. sed quod exercitus non d im ittatur, 
re tinetu r a Dom inis Ilothmagistris.
R otliorgard, species ro tundi c ly p e i; 
kis kerek paizs. It. rotella. Tör. T ár. 1889. 
p. 379. clipes (lege : clipeus) vei rothorgard 
em atur optim us.
R otipar, is, opifex, qui ro tas confi­
cit, ro tarum  opifex ; kerékgyártó. It. car­
rago. Kov. Forni. St. 446. universitas Magi­
stralis C arpentariorum , Lapicidarum , Lapidum 
fractorum , Rotiparum, Scriniiparum et 
Doliatorum. Georg. Sirm . I. 54. Et Thomas 
rotipar, Bakáts, T. fecit alios prelates claustra- 
les et doctores ad prandium  venire.
R otlparus, i, V. Rotipar. Tör. Tár.
1889. p. 780. czecha rotiparorum.
Rótta, ®, fragm entum , (Du C. al. s . ) ; tö­
redék. It. ró tta . Száz. VI. 289 . rotte bom bar- 
darum .
R ottm ayister ,(ap. Du C. R othm agister) 
praefectus turm® a germ . Rotte : tu rm a ; csa­
patvezető. II. Rák. 558. Praefeclus cl m etato­
rum exercitus, Rottmagister Sacr® Regi® 
M aiestatis.
1. Rotula, « ,  vo lum en ; összehajtott 
papiros, í r á s .  Ger. gefalzte, zusammengelegtc 
Schrift. Oláh. Cod. Ep. 144. De p r*positura  
Harlemmensi nunc res agitur, de qua et aliis 
sacerdotiis nescio quas, ut vocant, rotulas 
Cresar constitu it, u t vacatur« quibusdam  de­
signatis personis conferrentur.
2. R o tu la ,« ,  parva ro ta  (in calcari); ke- 
rekecske. Arch. Rák. VIII. 353. Tres rotulae 
auro et argento  falso vulgo Sik oplet« . Krönst.
III. 479.
R otu lus, (Duc.) Scheda seu Charta in 
speciem rotul® seu rot® convoluta; egybe- 
hajtott rakás papiros. Ger. Convolat. Instr. 
Jos. II. p. 41. §. 5 : curabitur ut producta 
ab . . . litigante docum enta . . .  e t Partis, qu® 
idem produxerat, nom ine, in Rotulo quodam 
rite consignentur.
R otu lu s per partes, fide digna con­
signatio ; részletes feljegyzés. Cod. Carnb. 
Merc. 99 . Super scripturis ad m anus Judicia­
rias depositis, corum que provocatis, (ide digna 
Consignatio seu rotulus per partes, ac 
iudicem exmissum  subscribendus confici et 
hac ratione irrotulata acta Judicio referri 
debent.
R otundata, ®, lacinia ; szárny a ru­
hán. Ger. Streifen. P ro t. inq. 241. XXIII. ipsa 
colligebat rotundatas, que tajabantur dc ve­
stibus.
R otundatus, 3., subrotundus ; kerek- 
ded. End. p. 490. (Bel® IV. Libertas an. 1255:
3.) duellum cum scuto rotundato . . . debe­
bit, pugnari.
R otunde, aperte, ingenue, (DuC. gravi­
te r , lente, d is tin c te ) ; kereken, világosan. 
Ger. rundw eg. Tör. Tár. 1889. p. 673. por 
regni cancellarium rotunde significari fecit.
R otundus (cursus), am bages; kerülő 
út. Szend. Misk. tö rt. III. 3. an. 1225. ab 
liiis rotundo cursu . . . per plures m etas 
tendit.
R o w a s d ecim u m , Vjestnik I. 247 . 
an. 1 50L  decimum Jobagionein de suis p ro ­
priis Ultra se potest sibi eligere in partem 
eorum  alio vocabulo intitulatum  decimum 
Rowas.
R oyalista, * ,  regis partes se q u en s ; 
királypárti. Gall. royalistc. Száz. VfL 241.
Rubator, Raubator, (Du C.) pr®do, 
fu r;  rabló. It. rubatore. Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 255. Et non recipient Cacichios e t Dalme- 
sanios vel alios grossarios et predatores sive 
rubatores in Civitate Ragusii vel eius Di­
strictu  . . . E t om nibus aliis grossariis c t pre- 
datoribus sive raubatoribus maris facient 
W erram . V jestnik. II. 16. an. 1289.
R ubberia, « ,  actus prredaudi, rap ina ; 
rablás. Star. XXVII. 19. an. 1258. ini.iriam 
et ruberiarn usque in hodiernum  diem.
Rubedo, bufo; v arangyos béka. Szentiv. 
Curios. Dec. II. P. VII. 198.
R ubertare, rubefacere; pirositni. ft. 
rubiticare. Fej. V. III. 404 . ut sicut ipsa ortho­
doxa Dei Ecclesia, m ater sacro sanet® religio­
n is et tidei Christian®, Christi sanguine ru- 
bertatae sit supra tirmam  sita pelrurn.
R ub etosu s, 3., rubetis o b s itu s ; cser­
jével benőtt. Cod. Zi. Voi. V. 3 5 7 :  vineas 
rubetosas . . . reperissent.
R ubieans, rubescens, ru b e u s ; (digitus 
rub ieans: im itatio gr. ροόοδάκτυλος); ró-
R ubicundo-clnereus
zsás, pirosló. Jan . Pan. Poem. I. 2 3 4 :  Ut 
decim a effulsit digitis rubicantibus Eos.
R ub icun do-cin ereu s, badius ; vö­
röses barna (ham uszinü). V ern . Psych. 36. 
alteram  (substantiam ) fuscioris, rubicundo- 
cinerei coloris m olliorem, m agis pellucidam.
R ubificare, rubro  colore in d u e re ; vö­
rösre festeni. Ejp. Szám. p. 493 . an. 1439. 
ad rubificandum  hostium  turris.
R ubilicatio , actus rub efac ien d i; vö­
rösre való festés. Kol. Cod. 42 . an. 1343 : 
rubificatio veneris.
R ub in osus, 3., ru b e n s ; vöröslő. Tkal. 
Mon. Civ. Zag. I. 240 . an. 1371. uti rosa  inter 
lilia rubinosa. Batty. Leg. III. 213 . an. 
1369.
R illiinulus, i, (dem. a rubinus) parvus 
carbuncu lu s; kis rubinkő. Tör. Tár. XX 183.
1. R ubinus, i, (Du C.) carbunculus ; ru­
bint, It. rubino. Gall. rubis. Gcr. Rubin. F. 
Forg. Comm. 318. Exinde dono m isit Johanni 
baltheum  latum unam palm am, pugionem  et 
m adueram , omnia haec ex solido auro , rubi- 
nis et adam antibus adm irandis unionibus­
que ila referta. Arch. Rák. V ili. 332. Szeiiliv. 
Curios. Mise. Dec. II. P. I. 180. carbunculus 
sive Rubinus.
2. R ubinus, i, medii * v i mateus, san- 
n u s ; a középkori vallásos drám ák Eulen- 
spiegelje és a későbbi drám ák Hans- 
wurstjának ősapja; bohócz. Száz. XVIII. 42.
R ubins, 3., pro : rubeus. V. Almatica.
Rubri, veresek. Benkő. Int. Nat. Sic.
40. Pyxidarii sive Plebeji (Község, Közrendek, 
Köznépek) nec non Gyalogok ac Darabontok 
(hoc est, Pedites) ob vestes uniform es, secu­
lis saltem proxim is, in Rubros atque Virides 
(i. c. Veres et Zöld) distincti Siculi.
1. Rubrica, at, (Du C.) titu lus seu in­
scriptio librorum et index legum que caput, 
quod rubrica seu terra  sinopica vel minio so­
lerent e x a ra r i ; rzimrovat, felirat. Kőnek 
Egyb. 78. Szegedi. Ruhr. Pr. 1. Synopses Titu­
lorum Juris Canonici, atque Civilis Rubricae 
dici cteperunt, dum Juris contextus a tro ;  illat 
Rubeo colore olim im prim erentur. Cf. Dig. 43, 
10 ; Cod. 3, 4 ; Paul Dig. 43 , 1 , 2  fin.
2. Rubrica, at, (D uC .) liber officiorum 
et rituum  ecclesia t; dierum  festorum  rubro 
colore distinctio ; szertartás könyve. Száz.
XXVII. 347.
3. Rubrica, nom en, r a t i o ; rovat. It. 
rubrica. Gall. rubrique. Ger. Rubrik. Kass. 
P rax . I. ante om nia libro pram otationali fru- 
statim  secundum  rubricas inscribere. Jókai. 
Régi jó  Tbl. I. 93.
R ubrica iii b acillis, vörös czeruza 
rudban. Ger. Röthel in Stängeln. Vcct. Gen.
X. R .
R ubrica leg is , inscriptio leg is ; tör­
vény czimrovata. Törvt. Msz.
R ubrica m ilic ie , color rubeus virtu­
tis docum entum ; veres szín  (vér). Kub. D. 
Ilont. II. p. 31 . (Ladislaus IV. 1287 ): milicie 
rubrica  propry sanguinis dem onstrando.
Rubricare, (Du C.) rubefacere, rubro 
colore inficere ; veresre festeni. Tkal. Mon. 
Civ. Zag. I. 238 . an. 1371. dominus suo 
cruore  . . . rubricavit. Roger. 307. totaque 
te rra  e ra t sanguine rubricata. Batty. Leg. III. 
213 . au. 1369. sanguinis sacro amore rubri­
cavit. Cf. Auct. Priap. 73, 2 ; Venant. Vit. S. 
M art. 2 tin.
R ubricatio, actus rubrum  faciendi; ve-
K ubrieator
resre való festés. Cod. Dip. Hung. Pat. t. 
VII. 402.
R ubricator, qui colore rubro  inficit; 
veresre festő. d i r .  Dubn. Prajf. II. Pro in­
scriptionibus capitum . . . loca vacua sun t r e ­
licta, quse tam en . . .  nec rubricator nec 
pictor explere voluit.
R ubricatus, in rubrum  delatus ; jegy­
zékbe vett. Jókai Uj f. 27 . Garanvölgyi úr jól 
sejtette, hogy a rubrikátus miféle osztályá­
hoz tartozik  a szegény legényeknek.
R ubricisla , se, com m entariorum , libro­
rum m emorialium scrip to r; emlékíró. Szentiv. 
Curios. Mise. Dec. III. P. II. 13. Férd. Comes 
Palffi, Episcopus Agriensis, Rubricista. (No­
mina Autliorum  et Scriptorum  sub corona 
Hung.) T ö r.T ár. III. 197.
R ubriiicare, rubro  colore inficere, lin ­
gere ; veresre festeni. Kov. Form. St. 443. 
Item volumus, quod pelles rubrificati ab om­
nibus prout hucusque libere vendi possint.
R ubro-iuscus, 3., badius, sp ad ix ; ve- 
reses-barna. Alexy 12.
R ubrorum  C ollegium , collegium 
ita dictum Pazmani cardinalis. Beug. Ann. Er. 
Ccenob. 67 . Tyrnaviae Hungarorum  in celebri 
Rubrorum Collegio sacratioribus Theologiae 
disciplinis eruditus.
Rubrum , titulus, inscriptio (Du C. al. s . ) ; 
falzet. Ger. das Rubrum . Kass. Prax. I. 88. 
sed saltem ab extus in rubro atting itur. 
Rubrum  etiam relationum  ita adornatu r si- 
euti rubrum  respective repraesentationum .
Rubrum  in ven tarii, titulus regestri 
rubro  colore t in c tu s ; az inventarium föl- 
zete. Pár. Páp.
Ruca, * ,  brassica eruca (Linn.) (Du C. al. 
s.) zsombor. Ger. Rauke. Ljub. Mon. SI. XL 
8. an. 1306. persona non debeat vendere . . .  
rucas . . . nec eciam cozas vel musculos.
R ucinus, (Du C. equus m inor). (Dief. 
gregarius). Scbliig. 1363. ro n c in a to r; ménes 
ló. it. ronzino. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
R uderare, ruderibus v e s tire ; törme­
lékkel fedni. Rau. Elem. p. 143 : Gypsum 
ruderandis cubilium laquearibus, caminis, 
et spatio, cui pedes fornaeum insistunt, neces­
sarium. Cf. Plin. 21 , 4, 1 0 ; Vitr. 7 , 1.
R uderatio, actus ru d e ra n d i; törme­
lékkel való fedés. Rau. Elem. p. 144. Cf. 
Vitr. 7, I.
R uderis fossa , fossa a re n a r ia ; fö­
venybánya, törmelékbánya. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 4. ligna secanda . . . in . . . 
m onlibus concedimus et unam fossam rude­
ris in m onte Zam anara sem per per totum  an­
num habendam.
R uderizatus, in rudera co llap sus; 
romba dőlt. Rék. Pászt, III. 39 . m eus peni- 
cillus . . . templi vuderizati depingere pote- 
ral (sc. delineationem ).
Rudibulas, re c t iu s : Radibulae. V. Ro- 
dibulum; zabola. K at.Hist. IX. 2 3 3 .Universa 
namque ferram enta streparum  e t habenarum  
seu rudibularum  (Hung. Zabola) et alia . . . 
fabricata ex istebant corrigiarum que cinguli et 
frena ac similia alia cum theniis et postenis 
(Hung, farm atring) seriem substantia; contexta 
fuerant. Cf. Tliurócz. 168.
R udim entarius, V. Rudim entista ; 
kezdő. Bék. Debr. főisk. törv. 16. a debre- 
czeni iskolának bat osztálya volt. Ezek a ru- 
dimentariusok  (kezdők), donatisták, etymo- 
logikusok, synlaxisták, rhetorok  és poéták
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osztálya. Bék. M aros. 13. classis rudimen- 
taria.
R udim entista , se, discipulus elem enta 
d iscen s; discipulus gymnasii. Teilt. Schul. I. 
206  : Classis IV. a. rudimentistarum. Száz. 
XXII. 364. Székelyudvarh. ref. coll. Ért. 
1894 /3 . 11. a classisok ezek v o ltak : 1. parvis- 
ták ; 2. rudimentis Iák; 3. etbim ologisták ;
4 . synlaxisták.
Ruditer, c ra s s e ; durván·. Ger. gröblich. 
Geom. 07. Quomodo invenitur trab is cuiusdam 
ruditer  dedolata; soliditas.
R u f f a ,  se, r ix a ; czivakodás. It. ruffa. 
Ljub. Mon. SI. XI. 237. an. 1347 : nullus car- 
bonassius audeat . . . facere ruffam  vel cla­
morem . . . neque dicere verba ingnuiriosn.
R uifus, pro : rufus. Száz. IV. 230. Ve- 
ranes. IV. 33. barba ruffa.
1. Ruga, se, (D uC.) platea, v icus; ut- 
cza. Gall. rue. Ljub. Mon. SI. XI. 283. an. 
1 3 4 7 : bastasii . . . teneantur nettare . . . om­
nes stra las et rugas communis sallicatas.
2. Ruga, fors, legendum roga, quod auct. 
Du C. 4. donativum , honorarium  significat; 
ajándék (pénz). Cod. Dip. Patr. VIII. 128—  
129. pro ruga  penez (pénz) sex denarios per­
solvunt.
R ugalia, orum , (R ack i: ruga, platea. 
Gall, rue esse videtur). Rac. Mon. SI. VII. 301. 
ad init. ssec. IX.
Henricum milii dulce nomen plangite 
Julii Forus Cormonis rugalia.
■ 1. R uinare, spoliari, ad egestatem  per­
dere, redigere, (Du C. al. s . ) ; tönkre tenni. 
Rák. Ön. 64. Ruinabantur  a h ibernante mi­
lite Germ, m iseri subditi mei.
2. R uinare, Pedere, destruere, e v e rte re ; 
romba dönteni, rongálni. It. ru inare, rovi- 
nare. Gall, ru iner. Ger. ru in iren . Jogi. Emi.
III. p. 3 2 4 :  si . . . cu rrus ruinabitur. Szi- 
lády Tör. Magy. Tört. Emi. V ili. 404. Rui­
nare  Putnokinum .
3. R uinare, ruinam  facere, trällere ;
összebomlani. Ger. einstiirzen. Cod. Evang. 
V. Ili. p. 31 : Jani anno 1610. collapsum liabuil 
templum, anno 1619. itidem resedificatum, 
ruinat iterum .
R uinari, c o rru e re ; romba dőlni. 
Knauz M. E. S tr. I. 131., 129 : aedilicium . . . 
postquam  ruination  fuisse.
R u i n a t i o ,  (Du C.) ruina, destructio ; hoc 
loco : corruptio , depravatio ; romlás, rom­
lottság. Pel. In parasc. s. I. c. 10 : Valde g ra­
vabatur am aritudo Christi discipulorum m i­
natione.
Hulla, * , (Du C.) instrum entum  ferreum , 
quo vomis d e te rg itu r ; ösztöke. Bárczay.
B um bo, oiiis, ab It. romba jaculum =  
defensor; védő. Boc. Hungar. Epist. Ded. 3 .:  
Ad vos redeo . . .  0  sacrosanctae potlseos 
κοσμήτορε δύω, quibus hoc ju re  do, quod 
Menelaus et Agamemnon audit in Homero. 
Ornam enta duo, validi Musarum rumbones.
R um bus, (Dief.) rhom bus; tok (hal). 
Ger. S tör. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
R um in are, considerare, deliberare, (ap. 
Du C. alio s e n su ) ; átgondolni, megemész­
teni fejben. Szék. Oki. II. 46.
R um igeru lus, gerens rum ores (Du C .) ; 
hírmondó, hirhorcló. d i r .  Dubn. 163 : ecce 
duo rutheni rumigeruli advenerunt dicen­
tes. Cf. Ammian. 14, 1 ;  Hieron. Ep. 30 , 1 ; 
117, 10.
R um or, discordia ; háborgás, viszály.
Georg. Sirm. 1. 71. Quum iam intestinum  bel­
lum desedavissent et iam nullum rumorem  
liaberent. I. 5. Quod audisset tam horribilem  
rumorem  in te r Regem et in te r Michaelem 
Zilagy.
R um pere iuyera, terram  proscin­
dere ; felszántani. Ger. Land aui'reissen. 
Arch. Ver. Sieb. Vil. 1., 278. an. 1761. Nemo 
pr*sum at . . . Jugera rum pere.
R um pere lan ceas, V. Lusus hasta­
rum. Hastiludium.
R uncinator, fürészmolnár. Germ. 
Sägemüllner. Egri Levt.
R undella, * , propugnaculum  a gall. ron- 
delle ; kis kerek paizs, erőd. Arch. Rák. IX. 
Scutum Ccelestini coloris, fundum illius viridi 
latepatenti Campo inleroccupante, super quo 
Rundella  sive Propugnaculum  rotundum  
quinque quadriangularibus columnis parvis 
exornatum .
R u n zin u s, i, (Du C.) equus m inor, gre­
garius ; ló. It. Ronzino. V. Rucinus. Ljub. 
Mon. SI. 1. 453. an. 1335.
R upifragium , saxa, rupes co rru u n t; 
sziklatörés. Juriev. Jur. Met. 114. Si meatus 
subterranei corruunt aut rupifragium  evenit.
R upitarius, 3., V. s. Campenses; kő­
sziklákat mászó.
Ruptarius, 3., schismaticus; szaka- 
dór. Nagy Hier.
1. Ruptura, se, rim a, fissura ; repedés. 
Tör. T ár. XV. 105. ruptura  sedificii.
2. Ruptura, se, m unim entorum  ru in* . 
V. Rationist a 1 ) .;  rés. Ger. Rrescbe. Tör. 
Tár. 1888. p. 396.
R uptura pacis, violatio p a c is ; pax 
rupta ; béketörés. Tör. Tár. XV. 180.
Rurarium , liber in quo descriptio ru ris 
continetur, földisme. Pár. Páp.
R urarizare, c o le re ; mivetni. Tag. 
Erd. II. 33. an. 1746 : p rout in aliis dom iniis 
seorsim  et extra u rbaria agri et ta n e ta  rurar 
rizantur . . .
R urestris, ad rus pertinens (rurestre) 
cam pestris, rusticanus ; mezei. Teilt. Schul. I. 
I l l  : diaconatus rurestris. Oláh. Cod. Ep. 
510. Cf. Paul. Dig. 32, 1, 9 9 ;  Cod. Iustin . 4, 
65, 3 1 ;  Appul. Met. 7 p. 194 ; 8 p. 203. Mart. 
Capell. 9, 307.
R uricultura, * ,  agricultura ; föld- 
mívelés. Opin. P. IV. Sec. I. §. 22.
R uris inspector, Agri inspector q. 
V. Kon. Egyh. 305.
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R u scin u m , R u sciu m , V. Risi- 
clium. Ljub. Mon. SI. XI. 65. an. 1 3 2 2 : 
qui . . . confessus fuit, se habuisse libras gros. 
ferendo eas in Ampulia ruscio e t fortuna ipso­
rum  . . . e t . . . pecunia ste t ad ruscinum  et 
fortunam  com m unis . . . donec m itte tu r fru­
m entum.
R ussare, ste rte re . Text. v. sub Taxil­
lar e ; hortyogni. It. russare.
R ussetum , panni species rubri coloris. 
Ang. Russet (Du C .) ; közönséges posztó, 
vereses színű. Uj Magy. Muz. 198. Una m en­
sura vini sit per totum  regnum  nostrum  et una 
m ensura cerevisie et una m ensura bladi scili- 
ee t quartorium Londonense e t una latitudo 
pannorum  tinctorum  et russettorum  e t hal- 
bergettorum  scilicet due ülne infra listás.
R ussica , se, a rse n icu m ; arzénikum. 
Kol. Cod. 4.
R usta, Supera, Superus, (supara =  
rokelin D ie f.) ; rokolya. Schlag. 1161., 1162., 
1163. —  Unum superum  vulgo rokola 1348. 
Anj. 0 .  V. 205.
R u stica lis, e, ru s ticu s ; paraszt, pór... 
It. rusticále. Georg. Sirm . I. 46 . Thomas dum 
era t ex rusticuli genere.
R usticani, plebei im p e riti; tudatlan 
nép. Batty. Leg. T. II. 3 4 : sicut rustica lin­
gua vulgare sonat idioma, ita rusticani sunt 
plebei im periti.
R u stican u m  bellum , bellum a ru sti­
cis excitatum  ; parasztlázadás. Ranzani 409. 
Hinc exortum  in Pannonia horrendum  illud
rusticanum  e t servile, adversus Nobilitatem, 
bellum.
R usticare, rusticari, rusticorum  m ore 
v iv e re ; paraszt módon élni. Marc. Chr. II. 
87. rusticare nobiles pne inopia paupertatis.
R usticate, rustico m ore, in h u m a n e ; 
parasztos módon, durván. Arch. Ver. Sieb. 
V ili. 1. 321. an. 1554. sciat, quom odo b ra­
chium rusticate sentiet.
1. R usticitas, possessio cam pestris, 
rustica ; paraszt birtok. L jub. Mon. SI. I. 
1 8 7 : non est in tendo  nostra, quod de ipso 
Iignamine quicquid accipiatis, si apte secun­
dum rusticitatem  fieri posset.
2. R usticitas, ru s t ic i; parasztok,pór­
nép, parasztság. Száz. XXX. 2. f. 105. per­
sonaliter insurgere rusticitas cogitur.
R usticum , (Du C.) quav is  possessio 
cam pestris; mezei gazdaság vagy földes 
gazda telke. Tör. Tár. 1893.
Ruscínum , R uscium S a b a th a r ii
R usticus, rus habens subditus ; a vár­
hoz vagy földesúrhoz tartozó földdel bíró 
alattvaló, földes gazda. Tör. T ár. 1893.
R u sticu s d om in icu s, Deo devotus 
rudis, in cu ltu s ; Istennek műveletlen alá­
vetettje, szolgája. Batty. Ger. 256. Veniat 
vero ad P rophetas, qui non litterati, sed do­
minici rustici fuerunt.
R ustura, * , fors, a russus, subruber 
sc. pannus ; kerekes bársony. Ger. Sammet. 
Schlag. 1236.
R usus, 3., (a Gall, ruse) tallax, (Du C. 
al. s . ) ; csalfa, Gall. rusée. Pesty Szőr. HI. 
145., 147. ruse wlpis exi de domo.
Ruta esesa, particula lapidis « r o s i ; 
érezrög. Ger. Stufe. Faber. Jur. Met. 136. 
Quamvis vero tali m odo desolata Metallifodina 
ru rsu s ad liberum  principis recidat, aliique fa­
ventibus adiunclis, m utungare extra ferias 
M ontanisticas volenti conferri rursum  possit, 
attam en preehabita tem pore desertionis mine- 
rarum , m aterialium  et Instrum entorum  m onta- 
nisticorum  penus, Inventario  con ten t*  res, 
cunctaque ruta caesa U rburariis desolati ope­
ris  ceu proprietas rem anent.
R uthenu s, i, servus regius. Rutheni vo­
cati sunt hi servi, quia fortasse incoli« pago­
rum illorum, qui «Oroszi» appellabantur, regi 
m inisteria facere debebant. (Cf. Fraknoi) ; 
II. Lajos és udvara. Fr. Lib. Rt. 11.46., 71., 
100. I. 180. eodem die aprodianis et ruthe- 
nis Regie M aiestatis . . .  ad unam  septima­
nam dedi.
R utilatio , splendor, claritas, dignitas ; 
(lángszínű) tündöklés. Pel. De s. B em ar- 
dius s. c. 7 :  Quinta gloria s. Bern. est mira- 
culos* ratilationis.
Ryppa, rivus, (Cf. Riparia, fluvius 
Gall. riv iére Du C .); folyó, patak. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 402. ubi fluvium Goron unatur 
cum ryppa  Compa.
Rypparii, m onet*  genus ; garas, Ger. 
Groschen. Monm. Comit. 1 .173. In hoc Regno 
necessarium  esset tali m oneta: íloreni Hunga- 
rici ac denarii antiqui Hungaricales, grossi 
vulgo Rypparii e t Criiciferi, isti poterunt 
bene expensare in hac terra. Kuk. Jur. Η. 30.
R yth m icu s versu s, (Du C.) rythm i- 
cos versus vocarunt scrip tores * v i inferioris, 
quos alii L eoninos; rendarányos, hangido- 
mos vers. It. ritm ico. F. Ráláss. Casui. Stepb. 
5. nam  versus hic hexam etrus et quidem 
rythmicus videtur esse.
Saab, Persarum  im perator (DuC. s a ) ; 
sah. Verancs. III. 224 . Illud attendite, quod 
princeps m eus s aah, hoc e s t : Sanctus e t sui 
prim ores ac om nis eius populus uxores ac 
gyn*cia sua cunctis m olibus pretiosis spo- 
liarint.
Sabaja, * ,  cerevisia, (Du C .) ; sör. Pár. 
Páp.
Sabajarius, i, ce re v is ia riu s ; serfőző. 
(ductum a Sabaia eo potus genere, quem 
Zythum seu cerevisiam  dicimus Du C.) Szer- 
dati. Celebr. I. p. 2 2 :  Valens Im perator Sa­
bajarius, quasi cerevisiarius de m uris Saba- 
r i*  est compellatus.
Sabarda, a;, mantellus ro tu n d u s ; ke- 
rekdcd höpenyeg. End. p. 566 . (Synodus
S
Budensis an. 1279 : 2 .) p e rm ittim u s,. . .  quod 
possint habere m antellos ro tundos sive sa- 
bardas longitudinis m oderate.
Sabatarius, Sabbatarius, V. Sab- 
batharii ; szombatos. Szék. Oki. IV. 264.,
265.
Sabatistír, * , qui p racep ta  religionis 
Jud*oriim  secuti diem Sabbati celebrabant. V. 
s. Sabbatharii; szombatos. Monm. Comit. 
T rans. V. 165. Religione sunt varii, catholici 
plerum que calvinist* , sabatistae, jacentes, 
arriani.
Sabbathale, szombati díj. Teut. Schul. 
I. 1 4 3 : Unter Sabbathale versteh t m an die 
alte Abgabe der Schüler an die Lehrer, so ge­
nannt, weil sie ursprünglich am Sonnabend [
wöchentlich gegeben wurde ; sic bestand en t­
w eder in Geld oder Naturalien.
Sabbatharii, szombatosok. Lampe. 
Hist. Eccl. p. 426  : A nno MDCLIII ab aliquo 
tem pore, p rase rtim  in Transylvania, inno­
tuere quidam  hom ines ab hodiernis Judaeis 
distincti, nostris a Sabbatlii observatione Sab­
batharii dicti, qui printer Sabbatlii observa­
tionem , etiam  a lardo, a suffocato et sanguine 
abstinent, Hungaros tam en se dici volunt et 
om nino lingua u tuntur Hungarica. (Vide 
Franc. Otrokotsi Origines Hungaricas. Part. 
11. cap. XIII. §. 27. pag. Edit. Francker . . . )  
Prmdicantes eorum , viri p ro v ed *  * ta tis  Re­
form ato Superintendenti subjecti, m ere Hun- 
 gari, et eeteroquin Reformati sed Judaizan-
S a b b a t h i n u s Saceharus canthis Sacra (amim
les e t Chiliasmum  Amstedianum professi 
fuere.
S abb alliinu s, 3., (Du C. sabbalinus) 
sabbaticús, quo ob opere v a c a tu r ; szombati. 
It. sabatico. Bong. Ann. Erem . Ccenob. 34. 
Unde l’rofessoris oflicio functus, Sabbathinis 
diebus in schola sua de eadem  Beatissima pia 
colloquia instituebat.
Sabbatisare, Sabbatizare, (Du C.) 
sabbatum  colere, ah opere  vacare, fe r ia r i; 
szombatot ütni. Nagy Hier. Syll. Pos. C 2 : 
Abraham non sabbatizavit. Cf. Tertull. adv. 
lud. 2  lin.
Sa bbatizatio, celebratio  S abbati; szom­
batozás. Pár. Pap.
Sabellian i, alias Patripassiani dicli 
hwrelici post tertium  saeculum medium nati, 
(Du C .) ; Sabellius kővetői. For. Ser. p. 2 0 : 
Sabelliani tres Sanctissimae T rin itatis perso ­
nas confundebant, agentes Jesum  Christum  
eandem  esse personam , quam Patrem  e t Spi­
ritum  Sanctum, unde inferebant Patrem  pro 
humano genere natum , passum que esse ac 
exinde dicti sunt Patripassiani. Nagy Hier.
S abelliiu is, 3., zibellinus ; czoboly . .  . 
Arch. Rák. Vili. 31i». Subductura ex pedibus 
pellium Sabdlinarum  antiqua. Tör. Tár. 
1880. p. 443.
S a b e i l i ,  v. sabieni v. sabbetti — (ab 
liebraeo ezeba, caterva) qui doctrinam  ex iu- 
daica, pagana e t Christiana religione conflave­
ran t : stellas adorantes, baptism um , com m u­
nionem, inaugurationem  sacerdotalem , sacra­
m entum  m atrim onii exercentes, peccata m ore 
turearum  aqua diluebant et exacta vita pa ra ­
disi « te rn a s  delicias e x p ec tab an t; az ég csa­
patosai. Nagy Hier.
S í i b l m t i ,  Juniperus Sabina (L in n .) ; ne­
héz szagw boróka, cziprus, fenyő. Ger. 
Sadebaum (Slibenbaum). Arch. V er. Sieb.
XXVI. 119.
Sabincz.i bassi, suprem us falconum 
(apud T u re a s ) ; a solymárok főnöke. Tör. 
Tár. 1892. p. 431.
Sabla, Kablya, * ,  genus gladii tu rc ic i ; 
szablya. Gall. sabre. Ger. Säbel. V erancs.
VII. 141. Petunt autem, ut pro  m ore suo 
dicunt, singulam sablam, gladii id turcici 
prwcipuum  genus est, aureos num mos XXXII. 
e t securum  receptum . Tör. Tár. 1889. p. 191. 
portaverunt unum sablya cum vagina a rgen­
tea et unum byczak.
Sabuli liquatio, arenae, sabuli fo ss io ; 
homoktermelés. Ger. Sandbrechen. Pr. Pr. 
8. an. 1786. Besztb. Levt.
Saccaraceus, ad saccharum  p e rtin en s ; 
czukros. Szentiv. Cur. Mise. II. 217 . si ram u­
sculus ante insitionem  m aceratus fuerit in 
meile vel aqua saccaracea, dulces, si vero in 
aceto, acidos fructus talis a rbo r producet.
Saccarus, saccharum  ; czukor. Szentiv. 
Cur. Mise. 270. Saccarus est dulcis succus 
Cannarum.
S accellariu s, i, d ispensator (Du C. 
lisci c u sto s); munkásoknak fizető. Ger. 
Zahlmeister. Pár. Páp.
S aechararius, i, p isto r du lc ia riu s ; 
ezukrász. Ger. Zuckerbäcker. Bene Med. II. 
347.
Saccliaratus, 3., saccharo c o n d itu s ; 
czukrozott. Bene Med. IV. 1 8 : in poculo 
aquae saccharatae.
S acch arin us, 3., ad saccharum p erti­
nens ; czukor . . . Bene Med. VII. 207.
Barlal A. : Gloss. Lai.
S accliaru s candus, saccharum  pu­
rum, cand idum ; särgaczukor. Ger. Zucker­
kand. S. Benkő Top. Misk. 61. et cum sac­
chari candi libra una edulcoretur.
S accin is, i, saccus liquando vino ; szűrő 
zsák. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 80. 
Prteterita  septim ana fuerunt hic vendemiaj in 
to to  Silagi, sed cum saccho vendendas fece­
ru n t . . .  e t quinque florinos dederun t pro 
Zobor (Csöbör).
S accilorm is, sacci formam h a b e n s ; 
zsákalaku. Alexy 26.
Sacciperio , m arsupium , pera pastora­
lis, (Du G. sacciperium) ; erszény, tarisznya. 
Pár. Páp.
Saccom anare, (DuG.) d iripere, depo­
pulare ; kizsákmányolni, kifosztogatni. 
Gall. saccager. Ljub. Mon. SÍ. XXL 121. an. 
1 4 4 0 : denotam us. —  Fr. Sfortiam . . .  per 
vim obtinuisse Salodium et illud saccoma- 
nasse. Luc. Regn. Dalm. 240.
S accon ia , fragmentum p a n n i; rongy. 
Ger. Tuch-Flicken. Pár. Páp.
S accu s pecu n iariu s, m arsupium , 
crum ena ; pénzzacskó. K rönst. III. 363.
S acellanatu s, us, praefectura reg i*  ca­
pellae; udvari kápolnafelügyelőség. Kov. 
Form . SI. LXVIL Donatio Capellanatus A ul* 
R egi*. Est form a Collationis Sacellanatus 
Aulici.
S acellan u s, i, (Du C.) p r*fectus Sa­
celli, capellanus; kápolnaőr. Kat. Hist. Reg. 
186. Bonipertum  sacellanum  D. Stephani 
reg is. Cod. Dip. Brüss. Burg. 27.
Sacellarius, sacello p rsfec tu s  (ap. Du C. 
custos fisc i); lelkész. Ger. Geistlicher. Krönst. 
I. 680 ., 717. Fej. I. 462. Cod. Dip. Arp. Cont. 
XL 26.
Sacerdos chori, V. Assisius. Buny. 
Vár. tö rt. II. 10. Batty. Leg. III. 246. Capella­
rum , altarium rectores, sacerdotes chori, 
alias assisi seu m ansionarii d icuntur et ex 
definitione nominum eorum  p rs s e n te s  et 
coadjutores nostri esse debent et omnibus ho­
ris  divinis . . . debent in teressé.
S acerdotissa , s ,  (DuG.) sacerdotis 
uxor ; papné. Corp. Gram. 167.
1. Sacerdotium , clerus, ordo sacer, 
ecclesiastici; püspöki és presbiteri rend. 
Pray Hist. p. 1 0 :  Rediit . . . confirm ans . . . 
Sacerdotium  rebus Zapolv* . . . favere. Kon. 
Egyh. 132.
2. Sacerdotium , episcopatus (Du C .) ; 
püspökség. Brut. Hist. XIV. 418., 32. Agriense 
sacerdotium  in te r c * te ra  U ngaris , q u *  et 
multa sunt et luculenta, secundum  Strigoniense 
princeps dignitate atque opulentia habetur.
Sacerdotula, s ,  parva sa ce rd o s ; kis 
papnő. Oláh. God. Ép. 398. In hae itaque sen­
tentia tua, si quis fntelligat per illum articu­
lum Pythiam Apollinis Sacerdotulam, qu® 
solebat oracula prom ulgare. Cf. V arro L. L. 
6, 29, 3 7 ;  Verán. ap. Fest. s. v. Oletum  p. 
118. Fest. s. v. Flaminia p. 69.
S acliariconditor, pistor du lc ia riu s ; 
ezukrász. Bene Pol. 108.
Saclibender, procurato r (apud T u reas); 
közvetítő, alkusz. T ract. Comm. 7. P o rt*  
O tto m an s*  pro securitate e t tranquillitate 
suorum  subditorum  et m ercatorum  ad trac­
tanda necessaria eorundem  negotia P rocura­
tores vulgo Sachbender dictos in Ditionibus 
C ssareo-R egiis constituere volenti liberum 
esto.
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S ach olacticus, 3., deform atum  a sa-
charo e t lacte: sacharo et lacte mixtus ; czu- 
kor-tejes. Bene Pol. 120.
S acliu s, (Du C.) saccus. Ljub. Mon. SI. 
1. 144  : sachi centum  pro  biscotto.
S acion a lis , ad sationem  p e rtin e n s ; ve­
tési. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 468. aliam vero 
pariem  te rre  prescripte, supra quam villa alle- 
geriw ch ex titit fundata, cum sessionibus ter­
ris sacionalibus villis et libertinis . . . Ru- 
bino annuit.
S a c m a n u m ,  idem quod n o s tru m : zsák­
m ány, apud Italos saceomani, apud Germa­
nos Sackman. Cod. Zi. Vol. V. 121 : u b i . . .  
abbatem  . . . universis rebus ct bonis . . . 
spoliassent, derobassen l et sacmanum  fe­
cissent.
S acra  S ed es, tribunal sacrum  ; szent­
szék. Molnár Patv. 64.
S acran ieiila lia , um, külső szent 
szertartások. Cher. Jus. Keel. II. 129. Sa- 
cramentalia d icuntur ritu s quidam acciden­
tales ex tern i ad cultum divinum spectantes.
S acram en ta lia  dare, per iuratos de 
reatibus indicare ; esküdt birákkal ítéltetni. 
Ljub. Mon. SI. I. 3 8 0 .
S acram en talis, ad sacras res perti­
nens, (DuC. al. s . ) ; szentséges. Száz. XXIX. 
4 8 6 . sacrament ali e t im propria értelem ben,
S acram entaliter , (Du C.) sacram en- 
tali m ore (vox th e o l .) ; szentségileg. It. sacra- 
m enlalm ente. Pel. De S. Thoma s. I. c. 7. 
Digni sitis hospitare . . . sacramentaliter in 
eucharistia. Fabó. Monm. Evang. 40. corpus 
Christi et sangvinem  in s. ccena vere adesse et 
eadem ab om nibus tam dignis quam indignis, 
o re, non quidem Capernaitice, sed sacra­
mentaliter sumi. Tör. Tár. 1890. p. 176.
S a c r a m e n t a r e ,  (Du C.) iurare, sacra­
m ento fidem p r* sta re  ; esküdni, Ljub. Mon. 
SI. IV. 298 . an. 1392.
S acrainentarium , (Du C.) lapis, in 
quo sacrosanctum  sacram entum  p e ra g itu r ; 
misekö. Sz.áz. XXVII. 344.
1. S acram eiitariu s, i, ad sacram en­
tum obstringendus te s t is ; esküvel bizonyító 
tanú. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 317. el super 
darnno eidem illato a decem libris inferius tres 
debeat sacramentarios coram  Curia exhi­
bere et a viginti inferius sex producere tenea­
tur, in m aiori vero quantitate arbitrio  Curie 
dicimus esse standum  ; et cum sacram entum  
fecerunt cum suis sacramentarijs secundum  
formam predictam , latro seu predo teneatur 
eidem damnum integraliter restaurare.
2. S a c r a m e i i t a r i u s ,  1. Calvini reli­
gionem protitens, (D u C .) ; helvéthitvaUásn. 
Szer. Not. p. 197 : ut itaque Gloria D e i . . . 
magis innotescat, statutum  est, ut p a s to re s .. .  
quam etiam ii, qui Sacramentarii vocantur, 
et Camam pro signo tantum  a s se v e ra n t . . . 
convenire. Hist, Eccl. Ev. 11.
3. Sacram entariu s, 3., ad sacram en­
tum  p e rtin en s ; szentséget illető. It. sacram en- 
tale, sacram entario . Fabó Monm. Evang. II.
127. prim us fuit controversiae sacramen- 
tariae in Hungária auctor.
S acram entum  deponere, (hunga- 
rism us) sacram entum  d icere; az esküt le­
tenni, esküdni. Cod. de Sztára. Η. 497.
Sacrarium , (Du C.) conservatorinm  li- 
te ra ru m ; levéltár. It. archivo. Szer. Not. p.
193. V. Conservatorinm. 1.
Sacratanum , sacrarium ; sekrestye.
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Ger. Sacristei. Ljub. Mon. SI. V. 264 . an. 
1334 : pro . . . cupis em ptis, operatis ad sa- 
cratanum  sancti Thome et locetam.
S a c r a t i s s i m u s , titu lus h o n o r is ; szent­
ségen, felséges. Kass. P. P. I. 44. et pass. Ad 
luam M ajestatem Sacratissimam  Cíesareo- 
Regio Aposlolicam. Törvl. Msz.
Sacrestaua, sacristian a, (Du C.) 
sacrarii custos apud sanctim oniales; sekres­
tyésnő. Gall. sacristine. Prot. inq. 176 : quando 
surgebat, ut videret, si esset hora m atutina, 
quia e ra t sacristiana, frequenter ibat ad 
lectum dicte virginis M. et sem per inveniebat 
iuxta lectum  stantem  in oratione et hoc vidit 
per novem annos, in quibus fuit sacrestana.
S a c r e s t i a ,  co n sen a to riu m  instrum ento­
rum  litteralium  ; sekrestye, levéltár. Cod. 
Dip. Pat. T. II. p. 1 2 8 : paria . . . instrum en­
torum  litteralium  . . .  in vestra Sacrestia seu 
conservatorio  ecclesie . . . requiri . . . faci­
entes.
S a c r i f e r i ,  qui peregrinantis episcopi vel 
abbatis sacra utensilia fe re b a n t; szentéi ye­
nek, szentesek, kik az utazó püspök vagy apát 
kápolnáját vitték, azaz isteni szolgálathoz ta r­
tozó bútorokat. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 537. 
Item bee sunt gravam ina sacriferorum : te­
nen tu r dare equum ad portandam  capellam 
Abbatis. Tör. Tár. 1893. p. 27.
Sacrificati, V. sub Lapsi·, áldozok, 
Opfernde. Cf. Cyprian. Ep. 52.
S a c r i f o r m i s ,  form * sacrae, s a c e r ; 
szent. Batty. Leg. III. 412. an. -1428: eccle­
sia sacriformis.
Sacrilegi, sacrilegio n a t i ; szentség- 
törésből származó gyermekek. Georcli. H. 
T II. 355.
Sacrista, te, praecipua post abbatem  di­
gnitas (Du C.). N agy : a ltarista , cim eliarcha, 
candelaptis, hierophylax, m ansionarius, sacra­
rii custos ; sekrestyés, szerőr, egyházőr. 
Pel. De quinque fratr. m inor s. I. c. 7 . :  Eadem 
hora vidit quidam canonicus sacrista innu­
m erabiles fratres. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
85 . Beng. Ann. Er. Crenob. 440.
Sacristan u s, i, (Du C.) aedituus, cu­
stos aedis sa e r te ; sekrestyés. It. sagreslano. 
W agn.
S acristariu s, 3., ad sacristiam  perti­
nens ; sekrestyés...  Tör. Tár. 1887. p. 188 : 
p resb iter sacristarius.
S a c r i s t i a ,  (Du C.) Conservatorium , a r­
chivum ; vestiarium  sacrum  et locus supellecti­
lis sacrae; sekrestye. Szer. Not. p. 223. Cod. 
Dip. Arp. V. 207.
S acrivu s m ajalis, m onachis obve­
niens, inserviens porcus; szerzeteseknek 
járó malacz. Pár. Pap.
Sacrofagus, per m elath. pro : sarco­
phagus ; kőkoporsó, diszkoporsó. It. sarco- 
fago. Obs. Jadr. 410. visus est potius suum 
velle Corpus Jadr® condere, sacrofago.
S acru m  cantatum , snlennis m issa ; 
énekes mise. It, m essa cantata. Oltv. Act. 
Synod. 37 . In posterum  Dominicis e t Festis 
diebus occasione Sacri Cantati sub eleva­
tione campana maxima duplex breve signum 
dari curabunt.
Sacrystia , V. Sacristia. Tör. Tár. 1891. 
p. 357. in Sacrystia seu conservatorio  seu 
prothocolo istius ecclesi*. Fej. X. 1., 45.
S a g u m ,  i, (Du C. sasso) saxum  ; kő. V.
Scrigna,
Sacusa, fors, a gr. σάκος, vestis villosa ;
S a d is fa c io
szőrruha. Arch. Ver. Sieb. XXIV. 130. Por- 
colabis acceptati pro sacusa.
Sadisfacio , onis, sa tis fac tio ; kielégí­
tés. Ljub. Mon. SI. I. 14. an. 1359 : solucio et
sadisfacio.
Saecularis, ecclesiasticis scriptoribus 
e s t profanus, e thnicus gentilis, m undanus, s* -  
cularis etiam presbytero  seu monacho opponi­
tur, Ital. seculare; világi javakhoz tar­
tozó. S. de Kz. Chr. II. 4., 2 :  licet m ulti p rin ­
cipes de Germania sibi copulari m atrim onia- 
liter voluissent, spretis om nibus, qu® habebat, 
saecularia faciens venundari, egenis est lar­
gita.
Saecuiarisatio, bona, institu ta eccle­
siastica, sacra profano usui addicta ; vildgia- 
sitás, világivá tétel. Ger. Smcularisation. 
Száz. XIII. 147. Coll. II. 115.
Saeculariter, (Du C.) m ore m undano­
rum ; világfi módjára. Piszter. Szt. Bernát.
1. 49 . C arnaliter eum seu saeculariter dor­
mire causatur.
Saeculum , secu i um, est Christianis 
scriptoribus m undus ct vita h*c  mortalis, 
(Du C .) ; világi élei, S. de Kz. d i r .  I. 2., 1. 
in « tä te  sexta saeculi. II. 2., 1.
Saepedictus, frequenter, crebro di­
ctus (sem per in una voce sc rip tu m ); gyak­
ran említett. Cod. Dip. Arp. Cont. II. 210.,
47 ., 32., 119. et pass, sepeclictam dominam.
Ssepefatus, V. Saepedictus. Art. Diaet. 
Pos. P r* f. Iidem Domini Praelati Barones 
M agnates et Nobiles emterique Status et Ordi­
nes saepefati Regni Nostri Ilungari* . Cod. 
Dip. Hung. And. V. 285. 5. ct pass.'m.
Sagax, cis, porca ; gyepes v. sásos ha­
tár, mesgye. Á ckerbeel. Szám. Tih. Apáts. 
p. 11 : 1247. P er quasdam  sagaces wlgo 
rnege nom inales. A. 1.
Sagena, (Du C.) magnum re te ;  varsa, 
öreg háló káta nélkül, húzó háló. Ger. 
Segge, Ziehgarn. Gall. seine. Száz. XXII. 230. 
Schlag. 813. Cf. Man. 5, 678.
S agen aru m  loca, in quibus sagenis 
piscantur vejsz. Kov. Form . St. 267. Item 
loca Sagenarum Weyz dicta usque decim a­
rium  num erum  pro singulis Marcis. Törvt. 
Msz. varsáknak helye, melyet vésznek hívnak.
Sagettia, ®, navis species (DuC. Sagit- 
tia) ;hajó. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 124. 
pirat®, qui e ran t in sagettia castri de Seve- 
nico.
Sagia, * ,  (Du C.) V. Saja, genus p a n n i; 
saja. ít. saja. Ger. Sarsch. Rác. Mon. SI. XIII. 
127. an. 1351. pro L. sagiis auri e t vesti­
m entis.
Sagibaro, (D uC. germ . Sache savon. 
sak — causa) Causarum iudices ; ügybiró. 
Nagy Hier.
S agim en , (D uC .) adeps; zsír. Krönst. 
L 87.
Sagina, ®, (Du C. sagena) navigii spe­
cies. V. s. Prothosevastor.
S aginatio , (Du C.) ius saginandi por­
cos ; hizlalást jog. Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
2. quicquid ibi habuim us cum vineis e t sagi­
natione. Cf. Plin. 8, 51, 77 ; Tertull. Pall. 4.
S a g in a to r ,qui saginat porcos; malacz 
hizlaló. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 23. sim iliter 
et decimas proprii laboris om nium  dom ino­
rum  quoquom odo laborandum  e t croacarum , 
bovariarum , jugerum , coloniarum , nem orum , 
saginatorum, sischalie etc. decimamque om ­
nium animalium.
S a g u la
Saginatum , ius saginandi porcos in 
silva. V. Pascinacium; hizlalás.
Saginatus, 3., p len u s; teljes. Kol. Cod. 
31. Item aurum  de Solmos habet kara t 18. 
Marea 1 florenos 48 vel fl. 49. peseta sagi­
nata  floreniim 1, denarios 2.
Sagipar, confector, sa rio r sagorum  ; kö­
penyszabó. Tkal. Mon. Civ. Zág. I. 383. an. 
1397 : Paulus sagipar.
Sagitea, ®, (Du C.) navigii sp e c ie s : 
barca sottile ; könnyű hadihajó. It. saettia. 
Ljub. Mon. SI. T. 11. an. 1186. ct passim.
Sagiteda, ®, V. Sagitea, Cod. Dip. Arp. 
Cont. XL 210. quandocumque Dominus Dux 
ei p receperit vel requiri fecerit, illam sagite- 
dam  cum om nibus vellis et ancoris ct toto 
eins corredo etc.
Saqithea, V. Sagitea. Ljub. Mon. SI. |. 
219.
Sagittam entum , (Du C.) te lu m ; ha­
jító fegyver, íjj. Ljub. Mon. SI. II. 354.
Sagittare, glandem plumbeam sclopo 
e m itte re ; lőni. Ger. auf’s Ziel sd iissen . Krönst. 
I. 448.
Sagittare sc lop etls , sclopeta explo­
dere ·, puskáit elsütni, lövöldözni. It. tirare. 
Jogi. Emi. T. II. 1. p. 251 : qui sub noctis si­
lentio sclopetis sagittare prmsumserint.
Sagittatio, actus sagitta transfigend i; 
nyilazás. Pel. De s. Sebast. s. 1. c. 2.
Sagittea, V. Sagitea. Cod. Dipl. Arp. 
Cont. XI. 306. P retera  Camittus (lege : comi­
tiis) sagittee Ghudlennus et nauclerii et alii 
m eliores et pluros de ipsa sagittea per grá­
ciám, qua nos comes Ragusii et Commune 
Ragusii dimissimus cos, iuraverunt firmam pa­
cem cl concordiam  m anutenere om nibus ho­
minibus Ragusii usque ad dictum stanecum.
S a q i t l e p a r iu s ,o p i f « x s a g iU a i 'i im  \nyil- 
készítő. Cod. Dip. Pat. Himg.V. 138., 186. 
Ladislaus sagitteparius.
Sagittipar, V. Sagitteparius. Kov. 
Form . St. 448. to ta  universitas artes Arcupa- 
riim, Clipeiparum , Corrigiatorum , Sagittipa- 
rum , Pharetriparum  ac Selliparum exercens.
Sagiujn, (Du C. pondus). Georg. Stella 
in Anna!. Genuens. ap. Mur. 10., 17. Insuper 
quod anno singulo durn vita fuerit eidem ή 
Republica Peyr® suscipiat eum pecuni*  nume­
rum, quem ipso stan tes loco, perperos centum 
ad Peyrae sagium nom inan t; mérték, sidy. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VIII. 478. cl in pena 
perperorum  centum  millium aureorum , ad sa­
gium  Pere.
Sagm a, atis, gr. σάγμα, indum entum , 
vestis, (DuC. al. s . ) ; ruha, takaró. Fej. Jur. 
Lib. 195. (Pázmány) cum null*  tegetes, nulla 
sagmata  obvelare publici facinoris infamiam 
possint,
S agolare, is, rudens, funis, qui in aquam 
dem ittitu r ; V. s. Congradare; lesüllyesztő 
kötél, mérő zsineg. It. sagola. Ger. Senk- 
schnur.
Sagóniare, parem  facere (a sagoma : 
«quipondium ); kiegyenlíteni méréssel. Rar. 
Mon. Si. XIIL 351 . an. 1 3 3 4 : fiant bilancie 
iusli ponderis . . .  e l ad ista pondera et men­
suras debeant sagornari om nia alia pondera 
e t m ensure.
S agram en tarius, i, a lia s : sacra- 
mentarius, sacram ento adslrictus, iuratus · 
esküdt. Ljub. Mon. SI. II. 7. an. 1336.
Sagula, * , Sagulare, is. V. Sago- 
lare. Obs. Jadr. 405. Tandem hic Carabus ad
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quirinalem Urbis pariem  se traxit iuxta immo 
praeteriens sagulas accedensque penes quas­
dam com m unes laternas causa eas comburendi, 
sed cum iste Plathus vellet in Pelagum se diri­
gere, nec valuit satis, rem igabant in abiendo. 
Sed Sagulare,in quo erat, co n g rad a t; et con­
fixus recedere  non Sinebat.
S a liin g cz ii passa, aucupum princeps; 
fűmadarász. Mon. Com. Trans. II. 484. un. 
1571. qui supprom um  in te r aucupes m agistra­
tum gerit lingua eorum  Sahingczii passa 
dicitur.
Saica, Sa iclia , * ,  (DuC.) cymba, 
scapha, parva navis m ercatorum  Grtecorum ; 
sajka. It. saica. Istliv. VIII. p. 121., 24 . Száz.
XVIII. 606. Saichas Hajdonibus onustas.
Saieta, sericum  ; selyem. It. seta. Thök. 
Diar. II. 347. A ltera toga m uliebris, rubra , ex 
saieta II. 6.
Saignare, (aGall. saigner) phlebotom are 
(Du C .) ; eret vágni. Jókai. Régi jó  Tbl. I. 77. 
Kőzettel! Olajjal! tejjel! szó lt nem es pathos- 
sal a de lnő ; pfuj, pfuj, allopatliia; m oslék-ke­
verés; m érget a m éreg közé ; ha fáj a láb, el 
kell vágni, ha forr a vér, ki kell ereszteni I 
Saignare, purgare, postrem o clysterum  
dare, ha nem használ, resaignare, repur­
gare, reclysterum  dare !
S a in t-S im on istse , assecla; Claudii 
sim. Henrici S. Simonis Parisiis an. 1700 
nati. Not. rei. II. 250  : Principia eius fu e ra n t : 
Generis humani fraternam  unionem  Moyses 
prsedixit, Christus p raparav it, Saint-Simon  
consum psit, nam in locum societatis d issiden­
tium hominum pacifica societas exsurget, unde 
vera Catholica Ecclesia modo nascetu r, et po­
testa ti civili finis im m inebit, com m unis enim 
et universalis ecclesia om nia negotia et eccle­
siastica et saicularia adm inistrab it et utraque 
potestas in unum coalescet.
Saitam entum , V. Sitamentum, res 
necessaria;. Ljub. Mon. SI. IX. 59. an. 1 4 1 0 : 
c o n d u c u n tu r .. . arma, saitamenta, pulveres 
bom bardarum .
Saja, pannus p in g u is ; saja. Ger. feines 
Tuch, Sarsch. Vect. Ref. L2 : De petia Panni 
Saie. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278 . clamis de 
saja.
Saya, * , V. Saja. Monm. Comit. Trans. 
V. 194. ab una pecia seu m edia seu integra 
panni saya fl. 2.
Sajakrem eziim s, 3., (a saja =  den­
sus e t Cremezinus) densi coccinei coloris ; 
biborszinii saja posztóból való. Vect. Ref. 
C2 : De una petia Saiakremezini.
Sajcia, ie, (Du C.) navigii Turcici g e n u s ; 
sajka. Tör. Tár. 1893. p. 14.
Sal m ilia tus, törött só . Ger. Kleinsalz. 
Quel. Sieb. I. 193. an. 1495. tem pore salium  
miliatorum.
Sala, ;e, (DuC. 1.) (μίγαοον) conclave 
amplius, m a iu s ; terem. It. sala. Kat. Hist. IX.
390. accedentes ad Salam  ante cam eram  dicti 
ducis. Diar. Com. II. 26 . Beng. Ann. Er. 
Ceenob. 308. Coenobii s tructuram  veteres an ­
fractus corrigendo, m eliore form a d o n a v it; 
solarium  magnilice exstructum  (salam  vo­
cant) iconismis . .  . decoravit.
Sala saltatoria, conclave maius ad 
saltandum  factum ; tdnczterem. Ger. Tanz- 
saal. Cod. de Delict. 370. Si iniuria in theatro, 
sala saltatoria, deam bulatorio prout et 
therm is aut alio congressui aut hilaritati pu­
blica: deserv iente loca illata aut qualiscunque
excessus patratus fuerit. Lzb. Cod. Med. III. 
283.
Saladina, ;c, tributum , decima (Du C. 
Tributum  contra Saladinum, qui maximam te r­
ra; Sanc te  partem  invaserat et Guidonem Re­
gem penitus deleverat). Szenliv. Curios. Mise.
III. Synops. Chronol. Monarchiie Turcicae . . . 
1188. M oritur Gregorius Papa VIII. nondum 
duobus m ensibus in Pontificatu exactis cui 
succedit Clemens III. qui statim  Cruciferis om ­
nium Peccatorum  indulgentiam  concessit edi- 
xitque, u t pro Sacra expeditione preces tota 
Ecclesia funderentur simulque iniunxit om ni­
bus p ra te rq u am  iis, qui susciperent expeditio­
nem, Bonorum omnium Decimas Saladinas 
dictas.
Salagiata, via lapidibus s t r a ta ; köve­
zett út. Rac. Mon. SI. XIII. 164. an. 1 3 5 6 : 
faciendo m urum  . . .  a curia . . . e t ire sicut 
vadit salagiata.
Salagvarda, defensores; oltalmazó 
vitézek, salagvárda. Arch. Rák. V ili. 7. IX. 
271. Petróczi János nevű salagvárdának, 
ki Sáriban salagvárdiáskodik. Thök. D iar. 563. 
izentem volt a rru lis , hogy O sztrovára ellenség 
salagvárdáját bevették. Pár. Páp.
Salanata, se, conductor. V. s. Medicus 
in fisica; bérlő. It. salano.
Salare, (Du C. 2.) salire, sale condire ; 
sózni. It. salare. Han. Mon. Jur. P. I. 2 0 5 : 
pisces . . . em unt . . .  et galant. Ljub. Mon. 
SI. III. 2. _
Salarialis, e, ad salaria p e r t in e n s ; 
pénzügyi, fizetési. D iar. Com. II. 83 . Diaetae 
Status Salarialis.
S alaria lis tabula, tabula pensionem  
con tin en s; fizetési jegyzék, Lzb. Cod. Med. 
II. 713.
Salariare, (Du C.) salarium  dare ; dí­
jazni. Raé. Mon. SI. XIII. 349. an. 1333. sa- 
laviaverunt pro uno anno pro tubutello, 
trubecta e t aliis instrum entis, que sonare 
s c i t . . . caligarius de Veneciis.
Salarisare, stipendio h o n o ra re ; d í­
jazni. Opinio. Deput. 21. Ut in quovis Comi­
tatu  erga propositionem  Supremi Comitis p r* -  
ferenter ex possessionatis Nobilibus, quatuor 
salarisati Accessores p ro b a te  in tegritatis et 
sufficienti iuris peritia  pollentes, liberis Sta­
tuum et Ordinum generaliter congregatorum  
votis eligantur . . .
Salarisatio , stipendium , m erces; díja­
zás. Opin. P. II. Sec. II. Acci, (d) 2.
Salarisatus, 3., cui m uneris admini­
strandi certa merces penditur, (ex Ital. sala­
riare) ; díjazott, díjas. Kass. Prax. I. p. 24. 
A ssessores ordinarii passim salarisati et ho­
norarii. Pril. Abact. 67. salarisatus officia­
lis. Kuk. Jur. I. 316. salarisatus miles.
Salarista, se, mércédé conductus, s e rv u s ; 
béres. Pár. Páp.
Salata, lactuca sale condita m ore Italo­
rum ; saláta, Máty. 131.
S a l i t o ,  onis, (DuC. Sablo) arena, sabu­
lum ; kövecs. Ljub. Mon. SI. V. 246 . an. 1334. 
qui laboraverunt ad grim pandum  salbonem... 
ibid, pro tribus zaupulis de salbone ductis per 
III homines.
Saldus, 3., solidus, firmus (D uC. al. s . ) ; 
V. s. Gaza ; erős. It. saldo.
S ales aquatici, (D uC.) Constantino 
Africano auctore in lib. de Grad, sub finem : 
Sal quatuorm odis e s t : est enim  sal, quod fit 
in salinis, id est commune ; est indicum , cuius
color pertinet nigredini, lucidum tam en et du­
rum  e s t ; est et aliud quod Nauticum, idest, 
aqua coagulata de puteolo. De terra  in littore 
m aris, ubi salem faciunt sales cocti; főtt v. 
kiásó. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 98. nec non 
sales aquaticos ad Ducatum tuum Sclavonic, 
prout asseris, pertinentia sicut ea iuste possi­
des, tibi auctorita te  apostolica confirmamus. 
End. 438.
S ales Beata; V irg in is Mariié, V.
s. Pannisatio.
S ales Csetus, V. s. Pannisatio.
S a les  Dei, V. s. Pannisatio.
S a les  terrestres, sales n a tiv i; földi 
v. konyhasó. End. p. 438.
S a lescere, converti in sa le m ; sóvá 
válni. W agn.
S aletum , pro : Saletrum =  pulvis py- 
r iu s ; puskapor. Száz. VI. 289. Pixides de 
cupro cum saletis e t om nibus attinentiis.
S a l e x a t a ,  ae, m unitio. V. s. Merius; 
megerősítés.
S algam alis, ad salgamum, pnestatio- 
nem pertinens. V. Salgamum, Kass. Euch.
III. 23. Annonae Militaris, pabuli et Salga- 
maliuni articulorum  . .  . emtio et venditio . . .  
p rohibetur. Norm . Ordin. an. 1808. 26. Jan.
Salgam i, V. Salgamum, Moln. Patv.
29. In Militaribus et Comm issariaticis . . . 
Salgami e t Service est lumen, ignis, lectus, 
quae militi prm stanlur.
Salgam um , (DuC.) dicuntur herbae et, 
fructus conditi, vel herba; sale et aceto con­
d ite , quas vulgo Salaries dicim us. Quod no­
men postea traductum  a militibus ad rerum  ad 
victum necessariarum  praebitiones, quas ab 
hospitibus suis e x ig eb an t; katonai eltartás, 
szolgálmúny, katonai tartéis aprólékja. 
Gall. service. Reg. Mil. an. 1728. p. 28 : Sub- 
Oflicialibus . . . com petit titulo Salgami usus 
ignis et luminis cum hospite comm unis, pra:- 
terea lectus . . . nec non sal et vasa culinaria, 
u t et p istura panis per 6 m enses hyem ales; 
proinde etiam lotura linteorum  ad lectum per­
tinentium . Egyet. Phil. Közi. 1888. Ein. meg­
nyitó Salgamum  Maria Theresia által rendelt 
«Schlafkreuzer» «hálókrajezár» m it a kvár­
tély-adó az egyes katona után kapott. Regül. 
Turm. Prűd. Form ulare I. Pro Salgamo, Ser­
vice. Szirm. Glos. 129.
Salgen iu m , sal gemmae; szemsó, kősó, 
aknasó. It. sal gemma. Ger. Steinsalz. Anonym.
18. et ut ibi foderetur sal et salgenia,
S aliaris m odu s, lautus vivendi mo­
dus ; költséges, úri mód. Tör. Tár. 1888. p.
36. Die 20-m a Marty in vicinitatem  nostram  
Vízakna idest Saltzburg pervenit provincia sua 
expulsus Constantinus, ibidemque postquam 
laeta cum Dm no Rakoczio pocula hausisset, 
die 23-tia  ingressus est civitatem  nostram  
Cibiniensem, parique modo in saliarem mo­
dum  cum m agistratu  nostro  vixit. Cf. Cic. 
Att. 5., 9. Hor. Od. 1., 37 ., 2. Appul. Met. 7. 
p. 192.
S a l i c e u s ,  3 ., (a salix) salicibus abun­
dans, obsitus ; füzes, fűzzel benőtt. Cod. Zi.
III. p. 33 . . .  ad  quendam rivulum Saticeum 
fyzes Eyr vocatum  . . . Cod. Dip. And. I. 130.,
140., 337 ., 372 ., 430 ., 450.
Salicida, ;e, excisor salium ; sóbányász. 
Cod. Dip. Arp. V. u t Comites Camere nostre 
pro tem pore constitu ti salicidis sen exciso- 
ribus salium  solvere debeant.
Salieid ium , salinae; sóbánya. It. sa-
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lina. Fej. I. 302. in m ancipiis, terris, vineis, 
rip is, p ratis, piscinis, cultis et incultis, salici-  
iliis, decim ationibus.
S alicosu s, 3., qui est a salice, salignus, 
saligneus; fűzfából való, füzes. Cod. Dip. 
Pat. V. 21., 30. Ubi sunt due m ete una terrea  
altera salicosa.
Salifer, 3., qui salem f é r t ; sószállitö. 
Fej. V. Ili. 22. quod de quolibet curru  soli­
fero  unum sal et de uno curru, qui masa dici­
tur, unum pondus . , . solvere debeant. Cod. 
Dip. Arp. Font. II. 35. VI. 183. Tör. Tár.
I . ,  98.
Salifodina, ®, salisfodina; sóakna, 
sóbánya. Knauz M. E. Str. I. 295 ., 34(5. Cod. 
Dip. Arp. V. 21.
Salifod ium , ius salis fo d en d i; sódsási 
jog. Fej. I. 37 . Item  dedi XXIII mansiones 
cum salifodio e t cum tribus navibus, ut ipsi- 
m et lapides salis efodiant, fossatosque III vi­
cibus per annum  sine omni tributo.
S a iilo sso r , qui sales fo d it; sóaknász. 
Knauz M. E. Str. I. 478 ., (519.
Salinaria , * ,  tribulum  sa lis ; sóadó. 
Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 99. an. 1321. tribu­
lum lilarcbina vocatum et salinariam . . . 
tributis regiis applicatam restituim us capi­
tulo.
Sali narium , sa lin u m ; sótartó. Arch. 
Rák. VIII. 351. Salinaria  duo.
1. S a liiiariu s, i, qui vectigalia salaria 
exigit; sóért adót behajtó. Fej. III. 377. 
Comites Camere M onetarii, Salinarii e t T ri­
butarii Nobiles Regni, Hysmahelit® et Jutlau 
lieri non possint. Fej. IV. 2. 384.
2. S alinarius, i, salis v e n d ito r ; só- 
á-ruló. Cod. Dip Arp. Cont. III. 141. et mille 
zuanos salis, quos in Alba singulis annis per­
cipitis a salinariis de Zalacli.
3. Salinarius, mendum pro : salm arius, 
qui sarcinas p o r ta t ; podgyászvivő. Thurócz. 
123. In diluculo autem  sextae feriae rex  ordi­
nalis agminibus suis equitavit trans verticem 
montis M oniorod et praecepit salinariis (Chr. 
Rud. Salmariis) ut in latere eiusdem  m ontis 
rem anerent.
Salire, fugere, a u fu g e re ; megugrani, 
megszökni. Cod. de Sztára Vol. II. 501. Ex­
ponunt nobis egregii Johannes literatus et 
Valentinus de Fejereghaz, quom odo quidam 
iobagiones eorum  . . . dam destim  de posses­
sione Alsofyes salivissent.
S alis contrast), salinarum  c u s to s ; so ­
rs  sósforrásör. Száz. XXII. 650.
S alis  n itri coctor, n itra r iu s ; sa -  
létromfőzö. Ger. Salitersieder. Tab. Conscr.
S alitus, 3., sale c o n d itu s ; besózott. 
Vjestnik II 89. au. 1640. pro porcis vivis . . .  
solvit, de salitis non. C.Í. P. Corn. Sever ap. 
Prise, p. 910. Fabian, ap. Dioni, p. 372. Co­
lum. 0., 32 ., 2.
S alivatoriu s, 3., ad salivam p e rtin en s ; 
nyálka . . . Lzb. Cod. Med. T. II. 218  : cura
salivatoria.
Salizare, V. Sallicare. I.jub. Mon. SI. 
V. 249. an. 1334 : pro salizando platheam 
de supra.
Salizatum , s tra tu ra , s tra ta  v ia ru m ; 
kövezet. Ljub. Mon. SI. XI. 4. an. 1306 : per­
sona non debeat portare aliquam rem  cum 
curru supra salizatum.
Sallariatum , i, stipendium  ; bér. Száz. 
Vili. (5.
Saliarium , Salarium ; fizetés. Monm.
Comit. II. 381 . firm oque juram ento adstrin- 
gentur, qui nullum habebunt Saliarium,.
S aliariu m  pene, re c t iu s : pennae, 
pecunia scribae solvenda. V. s. Deplanatio; 
tolipénz. [Ruga, kövezni.
S allicare, lapidibus sternere . V. s. 
S allinaria , se, qu;e salem vendit (Du C. 
al. s .); só árusnő. Ljub. Mon. S I.XI. 136. an. 
1343.
S a l l i z a r e ,  ste rnere  ; kövezni. Rac. Mon. 
SI. XIII. 356. an. 1335 : via calligariorum  . . .  
debeat sallizari de petris coctis.
Salm a, m, (Du C.) onus, sarcina ; teher, 
göngy, csomó, adag. It. salma (pondo 25 
librarum ). Ljub. Mon. SI. I. 152. XI. 29. an. 
1313 ; m itta tu r . . .  ad accipiendum  . . . sal- 
mas de frum ento. Knauz M, E. S tr, II. 352., 
355. salmarum  frum enti duo milia. Star. 
XIII. 259. an. 1 3 7 1 : accipiatur . . . una bona 
galina et salma lignorum  ab igne.
S alm arius, i, (D uC.) qui ium enta sarci­
nata agit, (ab italo salma =  o n u s ) ; hajcsár, 
szekerész. Chr. Dubn. p. 86 : precepit Sal- 
marys, ut in latere eiusdem m ontis perm a­
neren t, quatenus hostes videntes turbam  illo­
rum  non sarcinas, sed in presidio constitu tos 
esse putarent. Rac. Mon. SI. XIII. 102. an. 
1350.
S alm aster, 3., salsus, sa la r iu s ; sós. . .  
ásvány . . . Ital. salm astro. Fej. IV. 2. in quo­
rum ripis sunt fontes salmastri.
Sa I m e lita, vulgo salimita; anem one 
silvestris (L in n .) ; mezei, vadrózsa. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 119.
S alm eriu m , (DuC.) sarcina ; csomag, 
göngy. Rac. Mon. SI. XIII. 105. an. 1 3 5 0 ; si 
quis invenisset I salmerium  ponderatum  
erba.
S aln itr ium , saln itru m , n itru m ; 
salétrom. Fr. Lib. Rt. I. 95. qui ex traxerunt 
salnitrium  e t sulfur de navi. Monm. Comit. 
Trans. V. 198.
Kalnitrius, 3., n i tro s u s ; salctromos. 
Dip. Reip. Rag. 400.
Salpa, asellus. V. B ilizn a ; tőkehal. 
Ger. Stockfisch.
Salpes, is, p r o : Salpa; tőkehal. Ger. 
Stockfisch. V ert. Ref. F : De . . . Centenario
Salpis.
Salqúaticum , tributum  pro sale pen­
dendum ; sóadó. Han. Mon. Jur. II. 213  : sal- 
quaticum  vei douana.
S alsam en tarius, besózó. Prise. Sérv. 
p. 32  ; Salsamentarius e ra t M acerator om ­
nium eorum , qua; ad usum diuturnum  Sale con­
diebantur ob crebra  Regum itinera. Rek. Jus 
Pubi. Hung. cap. V. p. 154. Cf. Auct. Hercnn.
4., 54. Suet. Vit. Hor.
Salsare, (Du C.) sale conspergere, con­
dire ; besózni. It. (in) salare. Verancs. XI. 35. 
Sales vero, quum ei e run t necessarii ad sal­
sandos pisces, dari ilii iubebis.
Salsator, qui sale condit (pisces, car­
nes) ; sózó. Fjp. Szám. p. 460  : de salsato- 
ribus e t penesticis in quatuordecim  diebus.
Salsatus, 3., sale te m p e ra tu s ; besózott. 
Száz. IV. 365.
S alsu ciu m , bratw urs t (D iei.); kolbász. 
It. salsiccia. Gall. saucisse. Ger R ratw urst. 
Schlag. 1938.
S alsugo , inis, salsola (L in n .) ; ballagó 
fű . Opin. P. I. Sec. III. §. 9 : salsuginum  
naturaliter procrescentem  florem sod* . Cod. 
Dip. Arp. Cont. W enzel, f. 33.
S a lia r iu m  p e n e 1. S a lv a -fjv a r ilia
S a lsu s puteus, fons aqu*  sals® ; só- 
akna. Soos Doc.
Saltare, se praecipitare; beleng orni. 
Fer. Mon. SI. XVIII. 363. an. 1737 : lie Tur­
eis ad manum venirent, plurimi ex ponte ad 
Danubium  saltarunt, alii, dum pons rum pe­
retu r, aliunde introceciderunt.
Saltator T heatralis, s. sc en icu s; 
színházi tánezos. Pest. Vár. Levt.
Saltatrix T heatralis, s. seeniea; 
színházi tánezosné. Pest. Vár. Levt.
1. S a lterium , tudicula, qua sal teritur, 
(Du C. al. s . ) ; sótörő. Ger. Salzstössel. Schlag. 
1945.
2. S alterium , (Du C.) pro psalterium  
liber psalmos c o n tin e n s ; zsoltáros könyv. 
V. s. Antefenarius.
Saltum  facere, aufugere; megugrani. 
Georg. Sirm. I. 44 . Et kokus saltum fece­
rat, quia senserat koko latrocinium.
S altu osu s, 3., saltans, cum saltu con- 
iu n c tu s ; tánczoló, tánezos. Abeles 6. sal­
tuosa m em brorum  indispositio.
S altus, (pro : Assultus) oppugnatio, ob­
sidio, irrup tio ; roham. It. assalto. S. de Kz. 
Chr. II. I .,  15. Cum subitis saltibus capere 
non valerent.
S altu s le stivu s au licu s, udvari
bál. It. ballo di corte. Ger. Hofball. Prise. 
Sérv. 1 0 0 : Signo hoc distinctivo ad aulam et 
sic etiam ad conversationes aulicas vulgo Ap- 
partem ens nec non festivos saltus aulicos... 
accessus patet.
S altu s iu lu n ibu s, ars per extensum  
funem e u n d i ; a rs  scbcenobatica ; kötéluíncz. 
Rene Pol 175.
S altu s m ixti, saltu em icare; szökő 
ugrálás. Rene Pol. m. 67. saltus m ixti, Vol- 
tngiren.
Saluaria, equilum genutcnus descenden­
tes brace®. V. s. Bosdoganum; sa/avári. 
Tör. Tár. 111. 65.
Saliiyuarilia , salvus conductus, salva- 
guardia  q. v. Tör. Tár. 1890. p. 535.
S alun cu la , fors, idem ac Saliunca ; 
fűz. Fej. III. ü . ,  21. Sic igitur Paradiso deli­
ciarum paulatim  redacto in salsilaginem ex 
neglectu succrevit in eo saluncula pro 
abiete.
S alu s C onductus, V. Salvus con­
ductus. Tör. Tár. 1881. p. 629. Beth. G. 
Lev. 326 ., 327 ., 328., 374., 377., 386.
Salutare, in tuto co llocare; bizton­
ságba helyezni. Han. Mon. Ju r. II. I I .  an. 
1312 : thesauri e t . . . ornam enta . . . sunt 
reposita  et salutata . . .  ut . . . perdi seu 
baratare non possint.
S alutativus, 3., gratulans, s a lu ta n s ; 
üdvözlő. Pel. Pom. L. I. p .,5 . a. I. c. I. Ave 
Gratia plena, quod verbum  et deprecativiim  et 
salutativum  e t nuntialivum  fuit.
Salutatoriu m  scriptum , quo quis 
alicui salutem im p e r ti t ; üdvözlő irat. Arch. 
Rák. II. oszt. II. 344.
S alvacio , sa lu s ; üdv. Fab. Urk. 29. an. 
1 4 1 8 : M onasterium  . . . pro christi fidelium 
salvacione . . . constructum .
S alvagvard a ,tr, (D uC.) protectio, tu­
tela ; őrizet, fedezet. It. salvagiiardia. Tör. 
Tár. 1888. p. 500. per turcias salvaged rtlas 
custodirentur. Arch. Rák. I. 105. Dip. Alv. 1.
279 ., 352. Arch. Rák. I. 105.
1. Salva-y vardia, litter® immunitatem 
ah oneribus con tinen tes; bú torhelyét ado-
mányozó levél. Areli. Rák. V ili. Ki. adatott 
salva-gvardia baxiak rétjeire, szántóföldéire, 
s minden ingó-bingó s ingatlan jószágaira 47. 
Salva-Gvardiák adattak nyolc* helységnek, 
nyolc* Salva-fívardia  levél.
2. S a lv a g u a rd ia , praesidium ; védör, 
bátorhely. It. salvaguardia. Gall. sauve- 
garde. Ger. Schutzw ache. Act. et Doc. Rákóczy 
p. 318 : lam entabiles . . . querelae . . . perfe­
run tu r, qualiter infesten tur per milites . . . 
exactionesque liant, quibus etiam Salvaguar­
dia im posuerunt, per hocque m anus in limites 
hujus regni im m iserunt. Tisztb. Ir.
S a lv a m e n tu in , (Du C.) custodia, tu­
tela ; megőrzés. It. salvam ento. Ljub. Mon. 
SI. IV. 182. an. 1389. instrum enta  . . . posita 
in procuratoria .  ^ . in deposito  et salva­
mento. Ibid. IX. lö t), an. 1411. ad securita­
tem et salvamentum  nostrorum . Dip. Reip. 
Rag. 10.
S a lv a  Q uardia, curia, possessio  no­
bilis ; nemes telek. Jókai Pol. Div. I. 9. Ez a 
szó «nemes telek» vagy m int még II. Leo­
pold idejéből hagyva m a ra d t: Salva Quar- 
dia azt jelenti, hogy ezen a kapun városi ha­
tóságnak be nem szabad tenni a lábát, sem 
azért, hogy katonát bekvártélyozzon, sem 
azért, hogy házadót beszedjen, sem hogy benne 
akárm iféle bírói Ítéletet végrehajtani se g ítsen ; 
m ert ez nemesi Curia, városi hatóságtól, 
adózástól, bekvártélyozástól m e n t ; közvetlen 
a m egyei közigazgatás alatt á l l ; nem a város, 
de a várm egye földén épült, következőleg ezen 
a telken szabad lakni zsidónak, szabad kocs­
m át nyitn i, húst kimérni, a m iért is az olyan 
háznak, melynek kapuját ily hatalm as czímer 
szárnyai védelmezik, kétszerié több az évbére, 
m int m ás szomszédaiké.
S a lv a q u a rd ia lis , ad salvam guardiam  
pertinens ; véderői. Arch. Rák. IV. 68.
S a lv a te la , te, intercessio, caute la; óvás. 
Hajn. Extr. L. 1 2 4 : regina . . . salvatelam  
ad leges ponendam  admisit.
S a lv a te lla , ;e, arteria splenica ; lép- 
vér-ér.U. salvatella.Ger. M ilzblutader. Szentiv. 
Curios. Mise. 182 : si pulmonis aut lienis do­
lor sen tia tu r Salvatellam  operire  suadet.
S a lv a tic in a , a*, (Du C.) caro ferina ; 
vad hús. It. salvaggina. Ger. W ildpret. Ljub. 
Mon. SI. I. 318 : l ic e a t . . . comiti re c ip e re . . .  
salvaticinas natas . . .  in insula.
S alva tio , (Du C.) actus salvum reddendi, 
liberatio ; salus, vita teterna ; üdvözítés. It. 
salvazione. Andr. Rann. 210. Otia Bachm. 248.
S a lv a to r iu m , (Du C.) m onasterium , ubi 
quis a mundi periculis tu tus salvatur seu ser­
vatur ; üdv-, menhely. Nagy Hier.
S a lve , salutatorius, g ratu lato rius torm en­
torum bellicorum et sclopetorum  s tre p itu s ; 
sort.iiz. Ger. Salve. D iar. Com. II. 28 . Militare 
denuo dat Salve, e t Torm enta exploduntur te r ­
tia vice.
S a lv eg ia , se, salvia officinalis (L in n .) ; 
zsálya, Bárczay.
S a lv i c o n d u c tu s  (m andatum ),
quo alicui im m unitas, tu teta conceditur ; me­
nedéket engedő parancsolat. Georeli. Η. 
T. IV. 269.
S a lv i c o n d u c tu s  lib er ta s , perso­
nalis libertas, im m unitas civis m o n tan i; bá­
nyapolgár személyes szabadsága, Besztb. 
Levt.
S a lv iía c e r e , servare, salvum reddere ;
megmenteni, megóvni. It. salvare. W agn.
2. Salvaguardia Salvificatoria clausula
S a lv ilic a to r ia  c la u su la , annotatio, 
qua ius alienum integrum  observari prom itti­
tu r ; mentő záradék. Vorbehalt enthaltend. 
Nagy Jus. T rans. Sax. 19. Hinc illa salvifica­
tori» clausula, privilegialibus litteris addi 
solita : salvo duntaxat iure alieno. Kövy 
El. 134. Clausulae usitatae id e s t : Lege, Consue­
tudine et de Stylo receptae v. gr. 1. Salvifi­
catoria liaec: Salvo Ju re  alieno 2 -d *  9. 
etiamsi om itteretur, naturaliter inesse cen­
setur.
S a lv ilic u s , 3., salutifer, salutaris, quod 
» te rn a  salute b e a t ; üdvözítő. It. beatilico. 
Ger. seligmachend. Czvit. Spec. 3. Nihil ma­
iore studio aggredi cupiebat, quam universos 
Hungaros ad lucem salvificae perducere ve­
ritatis. Fabó. Monm. Evang. II. 226. Cod. 
Evang. I. 248. Kér. Nap. 288. Cf. Alcím. Avit. 
ad Sor. 180.
S a lv is  e v e n lu a lib u s  e t e x eeu -  
t io u a lib u s , praeter in futurum  pendenda 
expensa ; fenmaradván a még teendő költ­
ségek. Georch. Η. T. IV. 169.
S a lv o , (Du C. 1.) excepto, p rae te r; k i­
véve. Dip. Reip. Rag. 48.
S a lv o  h o n o r e  d icere , sit venia 
verbo ; sit bonos a u rib u s ; cum praefatione 
honoris dictum s i t ; tisztességgel mondani. 
Száz. XXIV. 816.
S a lv o  iu r e  a lie n o , excepto iure alieno.
V. Salvificatoria clausula; másnak igaz­
sága fenmaradván, másnak sérelme nél­
kül. Georch. H. T. II. 16. II. 33. Pest. Vár. 
Levt.
S a lv u s  C on d u ctu s, literae securitatis, 
fidei publica; testes litterae; bátorság-, sza­
badmenet-, oltalom-levél. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. III. 89. H ussit*  ad Concilium 
Basiliense Uteris securitatis, quas Salvi 
Conductus vocant, invitantur. Moln. Patv. 
28. Kass. P. P. I. Tisztb. Ir. et passim.
S a lv u s  p a ssu s , V. Salvus conductus. 
Act. et Doc, Ráko'czy p. 386  : videre e r i t . . . 
D om ination i. . . illos salvos passus, qui sunt 
concessi. Kov. Form. St. XC. Beth. G. Lev. 
338.
S a m a tia , ;e, vestis holoserica ; bársony 
ruha. Fej. V. II. 413 item samatiam  meam 
cum forrata de pellibus m arturin is relinquo 
m agistro Ambrosio.
S am b ata , vestis holoserica (Cf. Du C. 
Samadinus) ; tiszta selyem ruha. Arch. 
Ver. Sieb. XL 347. sambatam  Rubeam  et in 
festivitatibus.
S arn b en itu s, contractum  e saccus be­
nedictus, vestis, qua olim poenitentiam agen­
tes induebantur; vezeklő ruha. Pár. Páp.
1. S am b u ca , (Du C. Sambuta) equi o r­
natus ; czafrang. Fej. II. 93. dedi . . . VII. 
equos octavum palefridum cum sambuca et 
freno et lectica et una cortina de syndone.
2. S a m b u ca , * , (Du C.) genus citharae 
rusticae. Száz. XVI. 33. sonitum  tu b *  et fistul® 
et citharae, sambucae e t p sa lte rii; bozfdban 
alkotott igrecz késség. Cf. Scipio Afric. ap. 
Macrob. Sat. 2 ., 10. Pers. 5., 98. Spart. 
Hadr. 26.
S a m ia to r , qui cote acuit, polit cultros, 
fo rfices; köszörűs. Ger. Schleiffer. Tab. 
Conscr. Cf. Edict. Diocl. p. 20 . Gloss. Philox.
S a m is , (Du C. s. Exametum  h*c  habe t: 
hodie alutam seu scorium  tenue e t pilis adem­
tis emollitum  et in usum vestium  concinna­
tum Samisch  vocant Belg® ; inferioris Ger-
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m ani*  dialectos S a m en ); timsós lágy (juh) 
bőr. Ger. Schamleder. Vect. Ref. IS. 2. De . . .  
pellibus Ovinis elaboratis Samis dictis.
S a m ia tu s , fors, ab bung, samol. ador­
nare, excolere, formam induere. Vect. Ref. I). 
2  : Petia Samiati, Undulati. Cf. Samis.
S a m lin g h , tunella ; kis bödöny. Vect. 
Ref. F. Tunella vulgo Samlingh.
S a m o s a tc n i seu Paulianistae, Sanw- 
satenuskövetőikor. Ser. (Paulus Samosa- 
tenus) negabat Christum Jesum  ah omni * te r-  
n itate exstitisse, sed ajebat eum incepisse exi- 
s tere  ab eo duntaxat tem pore, quo natus est ex 
Maria V irgine, esseque purum  hominem, et de 
Cielis minime descendisse.
S a m o s a te n ia s m u s , religio Samosa- 
tenorum, quod vide. Can. Ecc. LXIV.
S a m o s a te n is m u s , i, secta Sam osa- 
teniana, sectatores Pauli Samosata:, qui san­
ctam Trinitatem  re iic iu n t; Samosatenus fe ­
lekezet. Bod. Hist. Eecl. I. 382.
S a m p  u lla , pro : ampulla (Du C.) Sim. 
Num. 89. V estrum  m onasterium  sit absolutum 
ab omni fiscali tribu to , excepto quod gratia 
cliaritatis in solem nitalc eiusdem  ecclesia:, 
Episcopo loci ipsius, agnus unus, sampulla 
vini largiens tribuatur. Batty. Leg. II. 78. Luc. 
Regn. Dalm. 97.
S a n a p u m , s in ap i; mustár. It. sénapa, 
sénape. Schlag. 887.
S a n a tiv u s , (Du C.) s a n a n s ; gyógyító. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 344.
S a n a to r e s , gyógyítók. Diss. de Ferr. 
Cand. §. 117. Addo unicam  adhuc observatio­
nem Job. Marc, a Kronland, qui de sputo illo­
rum , quos Sanatores vocant, sequentia re ­
censet ; Clibanum ardentem  sanatores hi, 
ubi prius in hunc spuerint, ingrediuntur pror­
sus illaesi, extineto  vi huius igne protinus, prout 
retulerunt mihi testes occulati, in ter quos il­
lustris Comes Verdugo est. Cf. Paul. Nol. 
Carm. 26., 294. 27 ., 272.
S a n ch ia U lliu s , i, S a n c ia c liu s , i, 
praefectus turcicus d is tr ic tu s ; kerületi főnök, 
szandzság kormányzója. Magy. Tört. Emi. 
XXX. 630. an. 1884. bass*  ac sanchiakhii, 
Magy. Tört. Emi. XXX. 133. an. 1840.
S a n c ta r e , (a sanctus) sacrare, conse­
crare ; szentelni, megszentelni. Rák. Ön. 
77. I. 23— 28. (2 4 ): Te illuminante et ducente 
ausus fui elevare mentem  meam ad sa.net an- 
dum  m ysterium  am oris, qui tc incarnari 
fecit.
S a n c tiie r i , i. q. Sacriferi. Tör. Tár. 1893. 
p. 27. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 268. Fej. III. 
189. Knatiz M. E. Str. I. 377 ., 486. Tkal. Mon. 
Ep. I. 144. an. 1269. sanetiferi populi et 
jobagiones Episcopi.
S a n c tif ic a r e , (Du C.) consecrare, dedi­
care ; beszentelni. End. p. 220  ; postulantes 
sibi sanctificari loca pro ecclesiis constru­
endis. Cf. Tertull. Or. 3. Exhort, ad cast. 7. 
P rudent. Cath. 3 ., 18.
S a n c tif ic a t io , (Du C.) bened ic tio ; 
szentelés, szentesítés. Rák. Ön. 77. Cf. 
Tertull. Exhort, ad cast. 1. Sidon. Ep. 
8., 14.
S a n c tific a t iv u s , 3. vim sacrandi ha­
bens ; megszentelő. Gall, sanctitianl. Pel. 
Pom. In Circ. Dorn. s. IV. c. 8. Nomen Jesu 
est perfectissime sanctificativum.
S a n c tific a to r , sanctitatis, pietatis au­
c to r; üdvözítő. It. santificatore. Serin. Cat. 
19. spectabit 3 -tia  ad Spiritum  S. animarum
500 Sanctim onialis Sanrjiaceus Sapones
nostrarum  Sanctificatorem. Cf. Tertull. in 
Prax. 2 ; Augustin. Conf. 10., 34.
S a n c t im o n ia lis , (Du C.) virgo Deo 
dicata ; apcicza. It. monaca. For. Ser. p. 15. 
Habuit et Lutherus Calbarinam  B oream  San­
ctimonialem. Fej. V. 1., 139. Cf. Augustin. 
Ep. 169. et passim.
S a n c tio , com probatio, auctoritas pu­
blica ; nyomtaték, szentesítés. Georch. 
Ért. 23.
S a n c tio  poenalis, poena rata ; bün­
tető szoriték, Törvt. Msz.
S a n c tio  p ra g m a tica , V. Pragma­
tica Sanctio. Cher. Jus. Eccl. 68. Decreta 
concilii Basileensis de ecclesiae Reform atione, 
de abolendis reservalionibus beneficiorum pon­
tificiis, de annatis tolendis, quibus concilia 
Pisanum et Constantiense produxerant, Galli 
in sanctionem  suam pragmaticam  adopta­
runt.
S a n c tio n a r e , com probare, ratum  ha­
bere ; megerösitni, szentesíted. Törvt. Msz.
S a n c tita s , (Du C.) titulus, quo papae et 
praesules o rn a b a n tu r ; szentséged. It. santitii. 
Ger. Eure Heiligkeit. Epist. Proc. P. II. p. 102. 
Sanctitas vestra intelliget, quantum  debeat 
talibus fidei adhibere. Frak. Matv. Lev. II. 1. 
S tar. XII. 86. an. 1852.
1. S a n c tu a r iu m , (DuC.) templum, 
indes sanctorum ; szentély. Száz. XXVII. 426. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 311. Kaprin. Eloq. 
II. 423. e l passim. Tör. Tár. XIII. 15.
2 . S a n ctu a r iu m , frons a lta r is ; fő ol­
tár homlokzata. Verancs. Hist. 1., 316. 
Nec frontem  tem plorum  hoc est sanctuaria 
orienti sed m eridiei opponunt, cocleas Africo, 
qua; est plaga inter m eridiem  et occasum.
1. S a n c tu lu s , 3., demin. ex sanctus 
Textum  V. sub Jesulus. (Du C. ai. s.)
2. S a n c tu lu s , 3. qui sanctus videri vult. 
(Du C. al. s.) szenteskedő. Ger. Scheinheiliger. 
Otia Bachm. 17. Posteaquam  apostolorum  ve­
neranda authorities a nasutulis, sciolis, san- 
ctnlis contem ni coepisset.
S a n cza g b eg u s, i, p rafectus districtus 
(a sanzac voce Turcica, vex illum ); tarto- 
m dny főnök. Tör. Tár. 1892. p. 433. Rumeli 
beglerbeg =  G racia; babitat in Sophia habet 
sanczagbegos sequentes ; 1. Sofia in Bulga­
ria 2. Nigeboli.
S a n c z ia k iu s , S a n c z ia k u s , i, V.
Sanczagbegus. Verancs. IV. 187. m andatis 
ad passas, sancziakos, capitaneos . . . datis. 
Ibid. 188 saneziakii.
S an d a la , * , a ger. Sandei 1. rubrum  
Hinuiin Moringse ; 2. album =  lignum Santali 
a lb i ; Szantálfa. Vect. Bef. E. 2.
S an d a ra ch a , a:, (Du C. Sandarax) su­
cus, pigmentum  quod «thuja articu la ta» et 
«juniperus Lycia» exsudan t; czitromsdrga 
gyanta , veres festék, It. sandaraca. Ger. 
rotlies Operment. Kecsk. Ötv. 170. Cf. Plin,
34., 18., 5 6 . ;  35 ., 6 ., 2 2 .;  Vitr. 7 ., 12. Test, 
p. 146.
S a n d ia cu s , V. Sanczabegus. Verancs. 
Hist. I. 166. Caesar honoris gratia  praemisit 
aliquot Sandiacos e t Czausios, officiales 
suos.
S a n g ia ca tu s , p ra fe c tu ra ; kormány­
zóság, szandzsäksäg. Bel. Geogr. Comp. 
549. Bosnia, qu*  & Barna a gente Bosseno- 
rum  vel Bosna amne cognom inata et Savó 
amne a Slavonia in occasu seiuncta, Praefe­
cturis III, quas Sangiacatus vocant, d istin­
guitur. ibid. I. Baniaiucensis P refec tu re  seu 
Sangiacatus. II. O rbacensis Praefectura seu 
Sangiacatus.
S a n g ia c c u s , V. Sanczabegus. Bel. 
Geogr. Comp. 547.
S a n g i-a g a  tus,V .S rm t/iac  « fits . Szenliv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 142. Tem esvari- 
num . Estque Beglerbegatus aliquot m inores 
Praefecturas seu Sangi-agatus sibi subiectas 
habens.
S a n g ia r c liu s , i, V. Sanczabegus. 
Adelm. De orig. Ture. 8. Et iste pvintie (pro­
vinciae) gubernate sunt p. presides vexillares 
sive Sangiarchos XXV. Datia, Thracia, D ar­
dania, Macedonia, E p jru s , Bassia.
S a n g u iie r , 3., qui fert, vehit sangu inem ; 
vérvivő. Abelles 17. vasa semguifera,
S a n g u if ic a tio , sanguinem  efficere, pro­
creare ; vérképzés, vérképződés. Brun­
ner 9.
S a n g u if lu x u s , sanguinis fluxus ; vér- 
folyás. Bene Med. HI. 76.
S a n g u in a r ia , orum , res sanguinem ; 
véres dolog, tárgy. Star. I. 123. commedis 
carnes . . .  e t sanguinacia.
S a n g u in e m  fa cere , sanguinem  fun­
dere  ; m orte plectere (Du C. vu lnerare); vért 
ontani, halálra ítélni. Ljub. Mon. Si. XXII. 
3. an. 1453 : in crim inalibus . . . nullo modo 
possin t facere sanguinem, quia hoe volu­
mus esse reservatum  com iti nostro .
S a n g u in e o s ita s , tem peram entum ; vér- 
mérséklet. It. tem peram ento. Pci. Pom. L. V. 
p. 2. art. 2. c. 4. E rat enim (Maria) optime 
sanguineositatis.
S a n g u in is  in s  rep ra esen ta re ,
sanguinis coniunctionis ju s  sustinere ; a vér- 
ség jussát képezni. Törvt. Msz.
S a n g u in is  ly tru in , pretium  pro e*de 
facta solvendum ; vérnek sareza. Corp. Gram. 
510.
S a n g u in is  p rop ago , sanguinis con- 
iunctio, communio ; vérség. Törvt. Msz.
S a n g u is , vu lneratio ; megsebzds. Batty. 
Leg. T. II. 373 . an. 1242.
S a n g u is  d ra co n is , gummi, quod a r­
bores in Asia crescentes, qu*  vocantur «Dra- 
cenaD raco»exsudant, coloris rubri, unde etiam  
nom en. Quo colore pictores med. artatis ad 
m iniaturas pingendas et ad lapides, gemmas 
oblinendas, fucandas, imitandas u te b a n tu r ; 
sárkányvér, Ábel vére. Ger. Drachenblut. 
Kecsk. Pét. Ötv. Gloss. 17.
S a n g w in a r ia , Thlaspi bursa pastorum  
(L in n .) ; pá»stortarsóka. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 119.
S a n g z ia c c h u s , V. Sanczagbegus. 
Verancs. Hist. 1. 208. Mehemetti Belgradensis 
sangziacchi consilia calum nias esse in Hun- 
garos.
S a n ita te s  b ib ere , propinare alicui 
sa lu tem ; egészségére inni. An. Sc. III. 
239 . an. 1757 : explosa m ortaria  et tistuhe 
m inores, dum variae sanitates . . . bibe­
rentur.
S a n ita tic u s , 3., ad sanitatem  p e rtin en s ; 
egészségügyi. Regni. Turm . P ra t. 44.
S a n ita tis  v ig i le s , viri san ita ti public* 
tu en d *  ; egészség-örök, Törvt. Msz.
S a n itu m , sam etum : pannus holosericus; 
V. s. Anchona 2. bársony.
S a n sa c h a tu s , V. Sandiacatus. Cod. 
Dip. Brüss. Burg. p. 114. Ümnia victualia ex 
Sansachatibus, ut est Bedinum, Cesena . . . 1
et ex toto  sansachatu Belgradensi colligun­
tur pro implendis borreis.
S a n s a d m s , V. Sanczabegus. Cod. 
Dip. Briiss. Burg. p. 113. Q uattuor Sansachis 
dedit facultatem discurrendi m anu predatoria.
S a n to fo la , vox corrupta ex Hungar. 
szántóföld, ager. G. Fejér. I. 153. Ecclesiam 
Sancte. Marie ile Corusca cum casali, santofola, 
cimbris, terris  et pertinentiis suis. Th. Vet. 
Mon. I. 10. an. 1218.
S a n tu s , 3. sa n c tu s ; szent. it. Santo. 
Monm. Comit. Trans. I. 338 . nam ipse utDcum  
om nipotentem  et Sardos testatur.
S a n za ca tu s , V. Sangiacatus. Lue. 
Regn. Dalm. 278. Caetera autem continentis 
loca sine controversia Croatia; et Serv i*  cen- 
sita sunt, donec a Tureis occupata u t plurimum 
antiqua regionum  nom ina obliterata et in no­
vas P refectu res (Samara,tus dictas) divisa 
ab eisdem nom en habent.
S a n z ia c k u s , i, V. Sanczagbegus. 
Verancs. V. 14. et dim ittendis quibusdam 
sanziackis ac praefectis Turcicis.
S a o rn a , * , (Du C. saorra  vox m aritima) 
saburra , glarea V. s. Intachare; kavics. II, 
saorna.
S a p a re  v. S ap p are, fo d e re ; ásni, 
Rum. sapare. Ljub. Mon. SI. XI. 9. an. 1306 : 
quod laboratores e t sappatores . . . qui sa- 
pant ad precium, non possint laborare nec 
sappare in alia vinea . . . nisi . . .  in qua 
positi . . . l u e r in t . . .  e t stare usque ad sero 
ita , quod com pleant totam  Zernatam.
S a p ere , cognoscere, degustare; ismerni, 
megizlelni. Batty. Ger. 42 . Et mulier circum­
dedit virum ilium, nimirum Maria, qu*  nun­
quam sapuit virum ad amplexum luxuriosum.
S a p ie n s , (Du C.) civitatis civis prim a­
rius, cuius consiliis civitas regebatur ; taná- 
esos. Magy. Tör. Tár. XL 113. Dux (vene- 
ciarum) sex Consiliarii sui, tria Capita de 
quadraginta, Sapientes dicti Consilii, Consi­
liarii de quadraginta, Consilium Itugatorum  
e t Consilium Adjuncte  nom ine Communis 
V eneriarum .
S a p ie n te s  d e  g u erra , senatores 
b e lli; hadi tanácsosok. Ljub. Mon. SI. IV.
126. an. 1381.
S a p ie n tu lu s , dem. a sapiens per lu­
dibrium  d ic tu m ; bölcseségct fitogtató. 
S inn . 54.
S ap o ,-onis,(hung, szapu) modius; mérő. 
Észt, Okm. p .7 9 . (Thomas Strigon. Archiep. a. 
1313.) singulos sapones frugum decim alium . . .  
s a c e rd o ti . . .  solvere teneantur. Schlag. 1020. 
Tör. Tár. 1886. 360. Fej. VII. 226 ., 320. Cod. 
Z. 1. 38 . Bék. Pii. II. 483. an. 1643. Vjestnik.
I. 57. an. 1366.
S a p o n acete  b u llte r bulla saponis; 
szappanbuborék. It. bolla di sapone. Ger. 
Seifenblase. V era. Met. 5. Speculationes et de­
ductiones M etaphysicas in com paratione su ­
arum  constructionum  et dem onstra tionum . . .  
nil nisi vacuas saponaceas bullas pueriles 
ingenii lusus esse  clamitant.
S a p o n a r iu s , i, (Du C.) saponis coctor ; 
szappanfőző, szappanos. Opin. P. 11. Sec.
II. Cap. V. (dd.) Bel. Cell.
S a p o n e s , prmstatio frugum a mensura 
aridorum  : szapu, dicta. A gabonának sza- 
púk szerint való kiszolgáltatása. Tkal. 
Mon. Ep. 1 .7 2 . an. 1232 ; sapones et visita- 
cionem  infirmorum . . . plebanie . . . contuli­
mus.
Saponisticus Sarbellus Salisfactorius
S a p o n is t ic u s , 3., ad sic dictum sapo­
nem p erlin en s; szapu szerint való. Vjest- 
nik II. 30 . an. 17(59. praestationes saponis- 
licac.
S a p o r a t i o ,  actus suavem saporem ex­
citandi ; ízletessé való tevés. Pel. ln festiv. 
circum cisionis s. III. c. 1. Tertium  m ysterium 
dicitur dulcifluw saporationis.
Sappa, p r o : sapa =  milich rawm (Milcli- 
rahm ) Diel. (Du C. ai. s . ) ; tejföl. Gall. créme. 
Schlag. 1438.
S ap p ator , fossor ; ásó. V. s. Sapare.
Sapp liyH ti us, 3., colorem  sapphyri 
referens ; zafír . . . Szentiv. Cur. Mise. Dec. 
III. P. V. 130. Cf. Plin. 37 ., 0., 38.
Sarabaita, ae, (Du C.) M onachus vaga­
bundus, e r r o ; csavargó barát. Not rei. 1. 
2 0 0 : Sarabailae alias Rem oboth nulli Supe­
rio ri subjecti duo aut tres abs regula victi­
tabant. Nili. Symb. p. 871 : Michael 01- 
savszky . . .  populum per Sarabaitam  quem ­
dam, qui Sophronium se nom inabat, ad schisma 
concitatum  . . . exhortatus est. V. nolam  2. 
Sarabaitae. Cassiani sen tentia , deterrim um  
et infidele m onachorum genus, qui ab eo, quod 
sem etipsos ctenobiorum  congregationibus se­
questraren t, et singillatim suas cu ra ren t neces­
sitates, A egypti*  lingua! p roprie ta te, nom en 
acceperunt. Cf. Reg. S. Ren. I. 12. S tar. VII. 
76. etc.
S a r a d u l ,  te, (Du C. saraca, sareca, sa- 
ricaj vilis sem itunica linea ac rudis, quam 
aliis vestibus, u t iis in opere parcant, super- 
induunt, nunc etiam sariga R om * nuncupata ; 
zubony. Ljub. Mon. SI. XI. 62. an. 1313 : 
vendite fuerunt VII sporté de sarachis.
S a r a c e n u s , alias Ism aelita; szereesen, 
izmaelita. Fej. III. 2., 319. Judeos, Sar- 
racenos sive Ismaelitas de cetero  non pre- 
liciemus nostre  came.re. Fej. 111. 2. 260. 
M onet* et salibus ac aliis publicis ofliciis 
•Iud*i e t Saraceni non prmttcientur.
S a r a c h e n ic a lis  d e n a r iu s , (D uC , 
Saracenus) m onet*  species. Urk. Sieb. II. 808. 
an. 1379. de una tunella vini decem  dena­
rios sarachenicales.
K arach en u s, M ahom edanus; szara- 
ezén. Tör. Tár. 1893. p. 20. Schlag. 844.
S a ra cu lu m , fors: m endum  p ro : hircu­
lum ; \villa. Gabel. Száz. V ili. 138. unum 
par cu trorum  ex conchis unionum , duodecim 
saracula.
S a ra h o ru s, i, l ix a ; markotdnyos. 
Adelm. De orig. Ture. 13. Sarahori habent 
stipendium ab im peratore asprium  quatuor 
per diem, homines sun t ag restes, qui sequen­
tes exercitum omnia vilia opera  exercent sicut 
et alii superius nom inati Muselini et fa iia ; 
hii omnes sunt, per quos m ilitia terres tris  im­
peratoris thurearum  pficitur (perficitur).
K aram p on es, (ab hung, sorompó). 
cancelli. Isthv. XV. 266.
S aran d aria , ae, (a serenda) vox ap. 
valachos usitata ; ap. ru thenos : soroko-usta, 
gr. τεσσαράκοντα: stipendium  quadraginta 
m issarum  pro defunctis; notandum  apud ple­
bem rulhenam  in usu e s t vox : Serendis  v. 
Seredás, quod peram  c pelle ursi melis, 
factam denotat. V. Parussia; negyven mises 
stipendium.
S a rb e llin se  (pelles), z ibellin*; nyuszi­
kor. Kov. Form. St. 4-52. vendere liberos per­
mittimus pellicia m ardurinarum  pellium ac 
Sarbellinarum, Hermellinarum  etiam et va-
riolinarum  nec non Pantherinarum  subas quas­
cunque et m astrucas.
S a r b e llu s , mustela Zibellina (L in n .) ; 
nyuszt. Schlag. 1650.
S a r c a l o g u s ,  (Du C.) C hristus, verbum, 
quod caro factum est ex gr. σάρξ e t i Αγος; 
testté vált ige. Nagy. Hier.
S a r c a s t ic u s , 3., m ordens, asper ; csí­
pős. Törvt. Ms/..
S a r c e l l u s ,  (D uC . circulus) annnulus; 
gyűrű. Ger. Ring. V. Scrigna.
S a rcetec ta , orum  V. Sartatectum. 
Cod. Dip. Arp. Cent. VI. 21. ad sarcetecta 
templi restauranda.
S a re ieru n t, p ro : sarserunt; kijaví­
tották. Krönst. III. 1 8 4 : quod fornacem 
sareierunt.
S a rc in o la , parva sarcina ; kis poyy- 
gyász. Rák. Ön. 127.
S a rc ire , restaurare. Hoc loco : p ras ta re  
d a re ; nyújtani. Fej. VII. 189. ydem (ci­
ves S trigon ienses). .  . commendabilem con­
stan tis lidei praerogativam p r*  alys sarci­
entes. [III. 339.
S a rc iv it, pro: s a rs i t ; kijavítani. Krönst.
Sarda, * ,  achates carneolus (sarda Plin.); 
karniol kő. It. sarda. Opin. P. I. Sec, III. 
§ 16. Sarda  (Carniol).
S ard ella , dim. a s a rd a ; áj ók, állók. 
It. sardella, clupea cncrasicholus (Linn.)Szenliv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. II. 1B7. grandiores 
appellantur sard* , m inutiores sardellae, Ve- 
rancs. X. 18.
S a r d o n ic u s  r isu s , gr. σαρδόηον 
γελάν, risus cum cavillatione iu n c tu s ; ke­
serű, gúnyos nevetés. Kér. Nap. 210. így 
leve vége ezen discursusnak sardonicus ne­
vetések között.
S a r e n d a r ,  V. Sa.randanu. Nill. Symb. 
p. 881 : pro Sarendar, q u *  quadraginta 
missas in se com plectitur . . . solvatur 9 fl. 
Hung. 60. den. V. n o ta m : Sarandar, a 
σαράντα pro τεσσαράκοντα, p roprie donum 
pro oflicio m ortuorum  per continuos 40 dies 
celebrando ; σαραντάρι etiam ipsae 40  m iss* 
durante hac quadragesim a applicand* vocan­
tur, olim nom ine composito τεσσαρακοντο- 
λειτονργημα appellat*. Slavi teste Mikló­
siéit. p. 818 communius salandar scribunt.
Sariat um , p r o : Garlatum  idem quod 
Garleta, q. v. Cod. Dip. Arp. XII, 279. an. 
1279. sarlatum  de avena.
S a rm en titii, Semassis (Du C.) appel­
lati Christiani a gentilibus ; fél ast érő rő- 
zsék törzsével felperzselt keresztények. 
Funda David. 1. 2 :  Sarm entitii el Semas­
sis, qui ad stipitem  dimidii assis revincti 
Sarmentorum  ambitu exurebantur. Cf. Tertull. 
Apol. 80.
S a ro ch ia , V idetur fascem significare, 
qu*  quadraginta paria com plectebatur ; köteg. 
Magy. Tört. Tár. XX. 99. Item q u *  mihi ab­
stu lerunt: 2. Sarochia Zobellinorum (idest 
quadraginta paria).
S a rp h ileu m , serpyllum ; kakukfü. It. 
serpillo, serpöllo. Schlag. 873.
S a rra cen a ti B iz a n tin i, m onei*  ge­
nus Saracenorum . Fej. V. 1., 287 . et extra ci­
vitatem  pom arium  unum  . . . precii XI. millia 
Bizantinorum Sarracenatorum  de p r * -  
fata pecunia emimus.
S a r se tu m , (a germ . Sarsch) pannus 
lynoxylinus ; saja. It. sargia. Vect. Ref. D : 
De una petia Sarseti.
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S a r ta g o  p ro  u ren d o  C ale, cylin­
drus, sart. fabis coffe* to rrend is ; kávé. pör­
kölő. Száz. XVII. 862.
S a r ta n eu s , fors m endum  p r o : saltancus; 
hintó, rugós kocsi. Ger. der Springfeder hat. 
(Du C. corruptum  putat et sambuca vel sa- 
buta coniicil; contra Podhradszki ex sarraca, 
sarracum  (ein Pachwagen) derivat.) Thurócz. 
169. Et tandem  antedicti trin i dextrarii solen­
nes cum arm is et operim entis om nibus ipso­
rum  gloriosissim is seu altinentiis cum sarta- 
neo curru  seu mobili aut ostilario regnali etc.
S a rta tecta , tedilicii om nes p a r te s ; az 
egész épület. Knauz Μ. Ε. S ir. I. 181 ., 620. 
pro reficiendis sartatectis.
S a r ta tec tu s , i, (Du C. sarcitector) qui 
tecta re sa rc it; házfödő. Krönst. II. 681 .,
686 ., III. 66 ., 824.
S arth ia , * ,  rudentes (DuC. sarcia : a r­
m am enta, q u *  navis causa p a ra n tu r) ; köte­
lek, alattság. It. sarte. Ljub. Mon. SÍ. V. 263. 
an. 1334 : pro sarthia  em pta . .  . pro irnbo- 
iando anthenam  galloni.
1. S a rtia , * , (Du C. sarcia) arm am enta ; 
készlet. Ljub. Mon. SI. I. 144. sartia m inula 
pro lignis.
2. S artia , * ,  exactio ; sarez. Arch. Rák.
IX. 603 . az tiszteknek egy oralis és egy equi­
lis portiont im m ediat*  sartiac vehessenek, 
engedtem .
S a r ticu s , videtur idem esse, ac Sarei- 
tus; apud Du C. panni species lanei V. Sarse­
tum. Fej. X. 4., 360. exclusa tam en arm o­
rum , equorum , clenodiorum , aridorum  et ve­
stium  sarticarum  *stim atione.
S a rtio , actus sa rc ien d i; javítás, folto­
zás, Krönst. III. 85.
1. S artor , sa rto r, qui tantum  locatas ve­
stes conficit; váltóműves, váltószabó. Ger. 
Schneider bestellter Gewänder. Száz. XL 
810.
2. S a rto r , scurra, s a n n io ; bohócz. Ger. 
Possenreisser. Szamosk. II. 11. adiecti ludiones, 
h istriones, mimi, m oriones, saltatores, sarto­
res, iocularii, gladiatores, loliis pugilatorij ven­
tilatores aliique item  profligat* nequitiae a rti­
fices.
S artu ra , * , (DuC.) refectio, rep a ra tio ; 
foltozás, javítás, varrás. Tör. Tár. XX. 174. 
dorsualia Turcica . . .  sartura superficialis.
S arza , * , sarcus, r u d e n s : hajókötél. 
Han. Mon. Jur. Η. 179 : nullus civis v e n d a t. . .  
barchas . . . sepum, sarzas, anchoram .
S a sa y y iu s , (a ture, jasag, ja s a k ) ; cu­
stos, sa te lle s ; csatlós, őr. V. s. Seimenus.
S a s ir e , capere ; lefoglalni, megfogni. 
Gal. saisir. Ljub. Mon. SI. I. 333 . an. 1322 : 
sasire et detinere et arestare.
S ath yan , aluta Turcica ; szattyán. Ger. 
Saffian. Krönst. II. 5 7 7 :  calceam enta sa- 
thyan.
S a tie s , s a tie ta s ; elégség, megelégités, 
jóllakás. It. sazietä. W agn. Cf. Juvenc. 1., 
6 3 7 ;  3., 216.
S a tis fa c t io n a le s , (sc. litte r* ), sa tis­
factionem, purgationem  c o n tin en tes ; elég­
tételt adó levél. Kov. Form . St. CXLI. Lilc- 
rarum  Exmissionalium sive Satisfactiona­
lium  penes obligatoriales in Sedriis expedire 
solitarum  Formul®.
S a tis ía c to r iu s , 3., ad satisfaciendum 
id o n eu s ; elégtételt adó. It. soddisfacente. 
Gall. satisfaisant. Ger. genugthuend. Pel. Pom. 
L. X. p. 1. a. 2. qui (Christus) peccata nostra
Satisfactus Saurdcare Scaliia592
id est pcnas satis/actorias pro peccatis no­
stris ipse pertulit in corpore suo.
S a tis fa c tu s , cui satisfactum e s t ; k i­
elégített. Cod. de Sztára. Vol. II. 330. Filios 
suos, Johannen), Ladislaum, Andreám  commis- 
sit quitos, expeditos atque per om nia satis­
factos.
S a tisp a ss io , actus satis lu e n d i; eleget 
való szenvedés. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
1'. X. 33. anima per satispassionem  expiata 
imm ediate tran seat ad cadum.
S a tisp a ti, lu e re : bűnhődni. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. X. 58.
S a tn ic u s  vel Setnicus (Du C .) ; szá­
zados. Kol. Am. II. 7 2 :  Dignitas in regno 
Croati® e t D alm atia:. . .  qui prseerat Regioni, 
qu;e centum  arm atos dare poterat. Huic postea 
successit illa, quae Knesorum  dicta e s t : ita co­
m ites vocant. Lue. Regn. Dalm. 272.
1. S a trap a , a:, (Du C.) m inister, prce- 
fectus; főnök. Arch. Rák. IX. 335. Fatens 
Prudens ac S trenuus Stephanus Kereskény, Ju ­
ratus Satrapa Oppidi Sabariensis. Tör. Tár. 
1888. p. 521. Kov. Form . St. CXI.
2. Satrapa, ®, Panduro, sa te lle s ; pan­
dúr. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 296. His accedunt: 
Geometra, Orphanorum  Tutor, Physicus, Chi­
rurg i . . . M ororum P lantator, Spacicamina- 
rius, Locum tenens cum i .  Cam pestribus mili­
tib u s; et 10. Satrapis (Pandúrombas), 
diversi denique Servitores.
S a tu la re s , (Du C.) p ro : Sotulares, ge­
nus calceorum a solea, quod solum tangat . . . 
unde so tu la r ; saru, lábbeli.. Gall, soldiers. 
Kov. Form . St. 1-39. et p rase rtim  Calceos, 
Ocreas et Satulares nigros partium  quarum ­
cunque Regni liic vendere.
S a tu ra tio , expletio ; meg eléglés, be­
telés. Törvt. Msz. Cf. Augustin. Tract, in 
Joan. 24.
S a tu r n ia m , (D uC .)G nosticorum  secta­
rii, qui a Saturnio  vel Saturnilo et Satu- 
rh ino  sic appellati sun t.; saturnius követői. 
For. Scr. p. 8: Saturniam, qui p ra te r  absurda 
multa et turpia, qua: a Simoniacis e t Menan- 
drinis hauserunt, S crip tu ra  Sacra: verba pro li­
bitu decerpebant, ut ex illo Textu Genesis 1 
V. 26. Faciamus hominem ad imaginem  
et similitudinem nostram, vocabulum illud 
nostram  expunxerunt.
S a tu r n in a  in d o le s , Saturnus ter­
mészetű, Szentiv. Curios. Mise. 64. Cur aliqui 
Saturninae indolis d icantur ? Quia similem 
Saturnina: habent complexionem, hoc est fri­
gidam et siccam. Talibus solent esse facies 
sicca: et coloris te r ra i ,  oculi concavi, dentes 
scabri et ferruginosi, capilli crassi. Tales sunt 
cogitabundi, parci in verbis, melancholici ac 
timidi, inclinati ad avaritiam  et tenacitatem  
ac suspiciones.
S a tu r n in u s  o cu lu s , a viridi colore, 
oculus felinus; macskaszem. Pinx. Apod. p. 
187 : Vidi ibidem efligiem de passione J. C. 
ab Albrechto D ürer, N orim bergensi, tam af­
fabre depictam, u t saturninis oculis etiam 
noctu conspici queat.
S a u c iu m , v u ln u s ; seb. An. Sc. I. 109. 
an. 1 2 7 8 : frater . . . lethalis plag® saucia 
reportavit.
Saurna, * ,  V. Salma. Ljub. Mon. SI. 
1. 3 9 5 : m ittan tur am baxatores, qui h a b e a n t. . .  
duas saumas pro quolibet.
S a u m a r iu s , i, (Du C.) ium entum  sarci­
nale ; teherhordó marha. Ljub. Mon. SI. I.
215. an. 1307. preco . . . teneatur sibi inve­
niri saumarium  p io  deferendo valisiam 
eius.
S a u rd ca re , (lege: savodzare)circum ire; 
Cf. Savodzacio; határt bejárni. S tar. XIX. 
101. an. 1239. d im iserunt me . . .  ut irem et 
saurdearem  dictam terram .
S a v a n u m , mappa vel facitergium ; gr. 
σάβανον (Du C .) ; törlő kendő. Rac, Mon. SI.
VII. 18. an. 918. uno panno de sirico et uno 
savano. Star. XIX. 84. an. 908 . Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 7. servum  et ancillam et centum  ca­
pita de pecora et uno panno de sirico et uno 
savano. In Sancta Maria uno panno de sirico. 
In Sancto Petro  . . .  de panno sirico. In Sancto 
Thom a uno sasavano (lege : savano).
S avillvuu , placenta mellita, panis dulci­
arius ; mézes pogácsa, (ap. F re u n d : Käse­
kuchen). Pár. Pár. Cf. Cato R. R. 84.
S a v in a , ®, (Du C. al. s.) fors. ab savó, 
serum . Molke. Pray. Cod. p. 20. Savinam  
bibe, que cerebrum  hum eros perducit ( lege : 
que in cerebrum  hum ores perducit.
S a v o d z a c io , onis ; actus terras  circum ­
eundi ; határjárás. S tar. XXIII. 193. an. 
1240 pristaldus cum multis aliis viris hanc 
savodzacionem fecissent.
S a v o n a r iu s , coctor saponis ; szappa­
nos. Ljub. Mon. SI. II. 2 6 4 :  quicum que de­
fraudaret . . . dacium . . . perdat oleum . . . 
e t si esset savonarius ternarie nec sogo- 
mator.
S a v o rn a , « ,  (Du C. saorra) s a b u rra ; Ia­
pides ad naves in aequa lance tenendas; al- 
kovecs (a hajók egyensúlyozására használt 
kövek). It. saorna. Ljub. Mon. SI. V. 269.
S a v u rn a re , savorna i. e. saburra vei 
glarea occludere v. in q u in a re ; kavicsosai 
elzárni. It. savorrare . Han. Mon. Jur. II. 196 : 
potestas . . . faciat fieri p rocuratores . . .  ad 
reparandum  savurnare.
S a x ifo d in a , ®, lautum iae; latomia la­
pidaria ; kőbánya, Ger. S teinbruch. Krönst.
1. 386. _
S a x ifra g a , feem, ad sax ifragus; szikiát­
törő (nő). Krönst. I. 745.
Sayka, ®, navis; lembus m ilita ris ; sajka, 
hadi hajó. Lop. Mon. SI. XX. 415. an. 1552: 
naves seu sayke. V erancs. III. 44. Hodie sol­
vimus ex S icam bria . . ,  sex lembis m ilitaribus, 
quos saykas vocant.
S a x u m  ig n o b ile , meddő kőzet, 
Besztb. Levt.
S a y c ia  vel S ey c ia , V. Sayka. Fej. IV.
2. 100. in m ari nobis galea e t saycia ten e ­
an tu r deservire. Fej. IV. 1., 268 . cum duabus 
navibus, qu® vulgariter galia e t seycia vo­
cantur.
S aytea , V. Sagitea, Ljub. Mon. SI. I. 
182. Cod. Dip. Arp. V. 109.
S a /.n m , i, saxum ; kő. Ljub. Mon.Sl. V.
242. an. 1334 : dedit Marculino pro (pins? 
f o r s : pecuniis) acceptis a suo sazo grossos 
duos.
S b a r a l e u m ,  (DuC. sbaralium ) m uni­
m entum  ad urbium  et castrorum  in tro itus ex 
palis, quos itali sbarras v o c a n t; záró véd- 
f/ά ί .  Ljub. Mon. SI. IX. 180. an. 1411 : ha­
bent animum . . . fervidum . . .  ad ponendum  
se ad sbaraleum.
S cab a , s ,  cymba, (D uC. al. s.) V. s 
Ladia ; csónak. It. scafa.
1. S c a b e llu m , (DuC.) scamellum idem 
ac scabellum, quibus repen tes m anibus inni­
tu n tu r ;  kézi zsámoly. Ger. Sebemmel. Prot, 
inq. 2 1 1 :  Vidi per plures dies in ecclesia 
quamdam feminam contractam , que non po­
tera t ire sine scabellis. Cf. 305. LV.
2. S c a b e llu m , fundam entum , b a s is ; 
talap. Gall, scabellon. Curios. Mise. 359. 
Loric® altitudo superior 15 12
Scabelli altitudo l ’ /a I '/a
Scabelli latitudo 3 3
S c a b e llu m  o r a to r iu m , imazséi- 
moly. Ger. Betsehemel. Arch. Rák. Vili. 340. 
Scabellum oratorium  rubro  panno obdu­
ctum.
S c a b ie s  m u n d a n a , cupiditates ; ér­
zéki vágyak. Rák. Ön. 95.
S ca b in a tu s , officium Scabilli indicis, 
(Du C .) ; bíróság. Schwärt. Scull. 92. Faber 
Jur. Met. 126.
1. S c a b in u s , i, (DuC.) (Germ. Schöppe, 
Schöffe a vetere saxon. scepeno vet. Ger. 
sceffeno : qui ius dicit), bíró. An. Sc. 1. 
159. an. 1515 : Sabinus denotat officium 
eiusmodi iudicis, qui a dom ino delegatur ad 
colligendos census, causas item subditorum  
privatas ac m inoris momenti decidendas. Kov. 
Form . St. 22.
2. S cab in u s , iuratus a s se s s o r ; esküdt, 
Pfahl. Jus. Georg. LXVII. Jurisdictionem  qui­
dem sanguineam . . .  Dominus exercebat Banno 
sanguinis gaudens comm uniter ter intra an­
num sub nom ine P a re t® ; aderant tamen et 
Sculteti, Juratique (Scabini ®vo illo appel­
lati) et tertiam  ex mulctis (byrsagiis) tulerunt 
partem . Schwurt, Scult. 48. Tör. Tár. 1893. 
p. 22. Kov. Forni. St. 22 .
S c a b io s a  g rex , hom ines cupiditatibus 
affecti, peccantes, aegri; bűnös emberek. 
Rák. Ön. 95.
S c a b io se , impolite ; érdesen, durván. 
Germ, rauh , roh. Otia Bachm. 43. quam sca­
biose Regi Angii® responderit est in propa­
tulo.
S c a b r o s ita s , a s p e r ita s ; göröngyös- 
ség, darabosság, érdekesség, durvaság. 
W agn.
S c a o ca tu s , 3., (Du G.) quadris diversi 
coloris d is tin c tu s ; tarka, koczkás. Piszter 
Sz. Bernát. I. 464. vestis scaccata.
S c a c i (D uC .) ita appellat® figura a voce 
Arabica v. Persica Schach, qu® regem  sonat, 
quod praecipua Saccorum  persona est r e x ; 
sakk figurák, Thurócz. 165. Rem uneravit 
autem  rex  H ungari*  Regem Bohemorum . . . 
duobus baltheis et una tabula pro scads mi­
rabili.
S ca la , Scaffa , sca p h a , (D uC .) vas 
cu linarium ; dézsa. Krönst. 1. 618 .111 .56 .,
91 ., 176., 457 ., 580.
S ca ffeu s , i, Schafeus q. v. Fjp. Szám. 
p. 298  : pro sca/feis solvimus.
S ea t iu lis ,oeconomus, procurator; gazda, 
Germ. Schaffner. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 56. 
coram  Sarubba iupano et Gregorio scafiule.
S ca ff iu m , V. Schafeus. Arch. Rák. VIII.
345. Laboris Anabaptistici ex testa dealbata 
vascula, scaffium, am phora  etc.
S c a g n e llu m , idem quod scabellum 1). 
P ro t. inq. 187 : ego nescio (in qua parte fue­
r it  dicta domina contracta) sed vidi, quod tra ­
hebat se per terram  tantum  scagnellis.
S ca h ia , ®, miles, qui suis stipendiis mili­
t a t . .  . ; saját költségén katonáskodó. 
Verancs. II. 873. Turea hun venit Amasiam 
nec per hiemem alio inde comm igrabit, quod
Seukana Scanclieria Scarificatio
|ilanc affirm atur; quia et milites per vicina 
Amasi.'e loca in hiberna distribuit et ad ube­
rio ra  pascua camelis, caiterisque iumentis one­
rariis  am andatis, singulum etiam quartum  sca- 
hiam, qui suis stipendiis militant, domum re ­
dire iussit, ut reliquis tribus pecuniam et ad 
bellum necessaria curet.
S ca k a n a , (Du C.) securis m ilita ris ; csd- 
käny. Ludew. Rllq. Mss. p. 3 2 5 :  quamvis etiam 
frameis seu securibus m ilitaribus vulgo sca- 
kanis pu lsarentur. —  Hist, pacificationis inter 
Rudolphum II. et Turearum  im peratorem .
S c a la  d e v a lv a t io n is , dem inutionis 
pretii m o d u s ; a bankóczédulák leszállí­
tási mértéke. Törvt. Msz.
S c a la  in c e n d ia r ia , scalte; tüzlétra. 
Rau. Elem. p. H O . -
S c a la ticn n i, (ab it. scala, portus) tr i­
butum pro usu portus ; rév-kikötő bér. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 89. ut nec Ragusii cives 
in Moliicta pla/.am tribuerent vel scalaticum. 
nec Moltiocenses Ragusium plázam vel scala- 
ticum  e t familiam et ancoraticum.
S ca la tu ra , a‘, scalae; lépcsőzd. Fjp. 
Szám. p. 271 . an. 1428.
S c a l e n i  le s , um, c ren a ·; czikkek, ge­
rezdek, Bárczay.
S c a l i d a . a ) ,  (ascalidus) saccus, vestis cras­
siore lilo contexta, qua pra'cipue u teb an tu r in 
poenitentiae signum, sine manicis et ad corpus 
ad h a re n s . (Scalidus e squalido Diez. 4 4 7 ) ;  
gyászos ruha. Marc. d i r .  II. 42. Juvenes et 
virgines prai tristitia  et moerore scalidis in­
duti. S. de Kz. Chr. II. 2., 1.
S c a lt ir iin e n tu m , astutia, v e rs u t ia ; 
csalás, csalárdság, ravaszság. II. scaltri- 
m ento. Han. Mon. Jur. 1*. I. 58. an. 1 2 1 4 : 
nullus a u d e a t . . . advocare pro aliquo forense 
aliquo modo, ingenio vel scaltirimento.
S ca lu n m ia r e , exeaium niare, iniurias 
d epe lle re ; iqazságtalanságtöl megóvni. 
Han. Mon. Ju r. IM . 1 S 3 : defendere e t sca- 
hi mutare ab om nibuscunque m olestantibus.
S cu m a ln s , 3., p ro : squamm alis, squam- 
inis prteditus. V. Bilizna ; pikkelyes. Derm. 
Schuppen.
S c a m n u m  d e c l i n a r e ,  scam num , in 
quo plagis afficiebantur, evitare ; verő padot, 
derest kikerülni. Teut. Schul. I. 2 6 0 :  si 
aliquis vel clausuram  seu seram  porta; viola­
verit, ve l m uros scholasticos . . . transcende­
rit, is aut togam deponat scamnum decli­
naturus,sui Η. II. 10 togam una cum scamno 
redim at.
S c a m p a r e ,  liberare , effugere, se libe­
ra re ;  megszabadítani, megmenteni és 
menekülni. It. scam pare. V. Blasmus. Prot, 
inq. el 176 : pater dicte virginis voluit illam ma­
ritare duci Polonie . . .  e t ipsa puella nolebat et 
d ice b a t: si aliter non possum  scampare, 
truncabo nasum  meum.
S c a m p n u m , (DuC.) in quo m erces 
suas exponunt m ercato res, vel carnes carnifi­
c e s ; mészárszék. Tör. Tár. 1892. p. 66. 
scampnorum  seu macellorum carnium.
S c a m p r iu m , idem quod scampnum, 
sedes, m acellum ; mészárszék. Sup. An. Sc. 
II. 138. an. 1 3 9 1 : precio Scampriorum  
(macellorum) carnium .
S can ce llu rr i, (DuC. scamellum) sub- 
selliolum, quo rep e n te s  in terra  manibus inni­
tun tu r ; kis zsámoly. Nápolyi legenda cap. 
38. trahebat se super terram  cum scopbiniset 
scancellis.
S c a n c l i e r i a ,  se, Schincheria q. v. 
V. s. Bacinellus.
S c a n d a ia re , explorare, (Du C. scandail- 
l a r e ) ; kikutatni. It. scandagliare. Ljub.M on. 
SI. II. 30·'). an. 1346 : exam inando et faciendo 
scandaiare, quot naves possent accostari et 
a ttingere ad m uros.
S c a n d a liz a r i, (D uC.) offendere ; bot­
ránykozni, botránykoztatni. Kaprin. Eloq. 
Ii. 797. etsi om nes, aiebat, scandalizati 
fuerint in te, ego nunquam  scandalizabor.
S c a n d a lo su s , 3., homo mali exem pli; 
botrányos. It. scandaloso. W ngn.
S ca n d a lu m , (D uC . 1.) offensio, iur- 
gium, odium ; sértés, viszály, gyűlölet. Batty. 
Leg. T. II. 359. an. 1238 : ad levigandum alio­
rum motum et scandalum  tem perandum . 
Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 11. Cf. Tertull. de 
Virg. vel. 3. adv. Jud. 14. adv. Marc. 3., 1. et 
passim.
S ca n d a tu m , idem quod Scindatum. 
Fej. Vili. I. 428 : et indum enta altaris de Rii- 
beeh (fors, rubeo) Scandato cum m anuter- 
giis.
S ca n d ea , parva; navis s p e c ie s ; kis 
hajó. it. Goeletta. Ger. Schooner. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 119.
S c a n d e le  co rr ig iu m , corrigium  sta ­
pedis ; kengyelszíj. Krönst. III. 68.
S c a n d e l i s ,  e, ad stapedem  p e rtin e n s ; 
kengyel. . . Krönst. Ili. 68 : pro corrigiis 
scandelibus.
S ca n d e liza re , p r o : scandalizare, of­
fendere, tede re  ; botránykoztatni. Tör. Tár. 
1889. p. 411.
S ca n d ilia , ium, stapes (Du C. scandile); 
kengyel. . .  Krönst. II. 462  : ad rationem  
scandilium  vulgo stech röff. Ib. III. 256.
S ca n d u la  ep liip p iar ia , Subex 
ephippiarius. q. v.
S ca n d u la r is , (DuC) ad scandulas p e r­
tinens ; zsendely...  Ger. Schindel. Jogi. Emi. 
T. III. p. 234  : pro coemptione clavorum scan­
dularium  et tegillorum.
1. S c a n d u la r iu s , i, (Du C.) contegula- 
t o r ; cserepező. Rau. Elem. p. 157. Cf. Tar- 
run t. Dig. 50., 6., 6.
2. S ca n d u la r iu s , i, faber scandula­
rum  ; zsendely csináló. Ger. Schindelm acher. 
Pár. Pap.
S ca n n u m , (Du C.) p ro : scamnum. 
Száz. Vili. 12. el pass.
S ca n sa re , evitare ; elkerülni. It. scan- 
sare. Ljub. Mon. SI. IX. 76. an. 1410  : pro 
scanzando expensam . . . deputetur unus 
castellanus. Ib. XVII. 94. an. 1421.
S c a n s io , dimensio m etrica; versszag­
gatás. Kaz. Lev. I. 251. Cf. Reda p. 2368. P.
S ca n so r , (Du C. al. s.) qui fodina; cu­
ram  g e rit ;  felügyelő, bányájára. Ger. Hut- 
mann. Beszt. Levt. Száz. VIII. 608. scansore 
Domini Regis, kir. bányatiszt. Nov. Calend. 
222. Fjp. Szám. p. 89.
S c a n u l u m ,  demin. a Scanum (scam ­
num) ; padoeska. Obs. Jadr. 420 . iuxta illud 
Dalm atte proverbium  : Scanum  cecidit, sca­
nulum  resu rrex it.
S ca n u m , pro : scam num . Textum  v. sub
Scanulum.
S c a p h io lu m , i, parva sc a p h a ; csónak. 
Oláh. Cod. Ep. 111. Ego vero in scaphiolo 
piscatorio ad multam noctem  descendi Lin- 
cium.
S ca p ila re , conscindere aliquem capillo,
in capillos involare (D uC . scapis seu fustibus 
ca*derc); hajánál czibálni. Han. Mon. Jur. 
P. 1. 27. an. 1214. quicunqtie in iecerint ma­
nus . . .  in aliquem indicum scapilcmdo vel 
verberando ipsum.
S ca p o la re , l ib e ra re ; megszabadítani, 
II. scapolare. Ljub. Mon. SI. I. 205.
1. S ca p o lu s , i, liber, (Du C. al. s . l ; sza­
bad ember. It. scapolo. Ljub. Mon. SI. II. 28. 
an. 1338.
2. S c a p o lu s , 3., vacuus; üres. Rail. Mon. 
SI. XIII. 36. an. 1 3 4 8 : scapola barca de 
yppis LVI.
S ca p ro , pro : carpio ; pozsár, ponty. 
Schlag. 791.
S ca p u la re , is, (DuC.) vestis scapulas 
tantum  tegens ; vállfüggöny, vállkötő, vált- 
ruha. Ger. Skapulier. Tör. t á r .  1887. p. 185. 
parva palla seu scapulare linteum. Schlag. 
579 . vállfő vas. End. 596. (Synodus Buden- 
sis an. 1279. 6 2 ) :  m onachi . . . sine cappis 
aut cucullis seu scapularibus extra domos 
suas . . . non incedant. Arch. Rák. Vili. 322.
S c a p u la r is t ic u s , 3., ad habitum hu­
m eros c t scapulas tegentem  deque iis depen­
dentem  pertinens, quem ecclesiastici ordines 
gestare so le b a n t; vállruhát viselő. Reng. 
Ann. Er. Ccenob. 158. Eadem Ecclesia duplici 
C onfraternitate decoratur : Scapularistica 
nempe Diva: V irginis Carmelitana: et S. Angeli 
Custodis.
S c a p u la r iu m , (DuC. scapulare), vestis 
scapulas tantum  tegens ; vállkötő. It. scapo­
lare. P ro t. inq. 175 : ro g a v i t . . . daren t sibi
scapularium  . . .  et posuerunt scapulare 
in dorso suo.
S ca p u le , libere ; szabadon. Star. XXVI. 
229. an. 1 2 5 4 : possunt vendere per regnum  
scapule (libere).
S ca p u la s , 3., liber V. Scapolus ; sza­
bad. It. scapolo. Cod. Dip. Arp. Cont. XI.
320. Et quandocum que volueritis irc  dc no­
bis ad aliam partem , ibitis scopuli cum omni 
honore, cum om nibus vestris et cum loto  ha­
bere vestro  et cum toto  habere eorum  et nos 
te conducem us.
S ca p u s  catapu lta:, scapus ligneus 
bom bardarum ; puska fogása, puskatus. 
Ger. Büchsenschaft. Pár. Páp.
S ca r a h c iis , m endose scriptum  p r o : 
curassins (piscis g e n u s ) ; kárász, Ger. Ka­
rausche. Scfiläg. 804.
S ca ra g u a rd ia , aj, c irc ito re s ; ezir- 
kaló. Ger. Scharwache. Ljub. Mon. SI. XI. 71. 
an. 1322.
S c a r a m a n g iu m , vestis ta r ta r ic a ; ta­
tárköpeny eg. Ger. T artarischcr W etter- 
Rock. Pár. Páp.
S c a r a m u s s ia , (Du C. Scaram utia) con­
cursatio , procursatio , proelium le v e ; csete­
paté, apró csata. II. scaram uccia, scara- 
muccio. Gall. escarm ouche. Ger. Scharmützel. 
Fej. X. I. 560. e t eodem die adivit ad Scara- 
mussiam  p rior pra:dictus cum gente sua. 
Mem. Pauli. 425.
S ca ra m u z ia , s ,  (Du C. scaram utia). V. 
Scaramussia. Ljub. Mon. SI. IX. 192. an.
1411.
S c a r ii ic a r e , per cucurbitulas detrahere 
sangu inem ; köpölyözni. Ger. Schröpfen. Lzb. 
Cod. Med. T. 11. 47 . et passim. Cf. Plin. 28 .,
11., 49., 32., 7., 26 . Pallad. Mart. 10., 28 . 
Colum. 12., 57 ., 1.
S ca r if ica tio , detractio sanguinis per
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cucurbitulas; köpölyözés. It. scarificazione. 
Ger. das Schröpfen. Bene Med. II. 414 . Cf. 
Colum, (i., 12., 1., 6., 17., 1. Veget. 4 .,
21., 1.
S ca r io , (DuC. 1.) servus Episcopi, ostia­
rius ; ajtónálló. Pár. Páp.
S c a r io t ic e , falso, false, astute, ut Judas 
Ischariotes, a cuius nom ine voc. hoc derivatur 
Christum osculatus e s t ; csalfán, hamisan, 
ravaszul, V erancs. VI. 283. quem  Laurentius 
ille Copessius fe n e ra to r  omni ju d * o  m elior, 
tam egregie, quam nequiter scariotice luerat 
osculatus.
S ca r la t, V. Scarlatin. Monm. Comit. 
Trans. V. 194. Ah una pecia scarlat integri 
11. 0 .
S c a r la t ic u m , idem quod Scarletum. 
Knauz M. E. S ir. I. 119., 138 : Regina dedit 
dom ino im peratori . . . domum desuper de
Scarlalico et tapete.
S ca r la ticu s , 3., coccineus, in serm one 
Italico : searlattm o (Du C .) ; skdrlat . . . Fr. 
láb . Rt. II. 157. em ere feci de panno scarla- 
tic.o ulnas.
S ca r la tin , textum  proprie purpurei co­
loris, sed hic tantum modo m ateria resp ic itur ; 
skárlátszövet. Arch. Rák. Vili. 312. Tapes 
scarlatin, violacei coloris Alter, itidem scar­
latin, similis coloris.
S e a r la t in u m , pannus coccineus; bi­
bor szinii posztó. Krönst. III. 268 ., 269.
S ca r la t iiiu s , 3., (Du C.) coccinei colo­
r is ; biborszinii. Krönst. III. 121.
S e a r la ttu m , sca r la tu m , (DuC.) 
V. Searlatinum. Tör. Tár. XX. 180. e x s c a r -  
latto XX. 176.
S ca r le tu m , V. Searlatinum. Pel. De 
s. Stephano s. 11. c. 2  : Caro tam en superbit, 
quia pretiosius indui vult, quam  sua domina
scii, de scarleto.
S ca rp e llu m , (Du C ) scalpellum. V. s.
Assa maza; véső. It. scarpello.
S ca rp h in a , se, calculus, globulus ad suf­
fragium ferendum ; szavazati golyó. Han. 
Mon. Jur. II. 38. an. 1312. consiliarii vadant 
ad accipiendum . . . ballotas seu scarphinas.
S c a r t a b e i l a ,  se, (Du C. scartabellus) co­
dex ch a rta ce u s ; czédula, irkafirka. It. scar- 
tabcllo Ger. Scharteke. End. p. 8 3 ; historias, 
que diversis scurlabellis . . . sparse s u n t . . . 
in volumen unum redigi procuravi. Száz. XXIV. 
393. S. de Kz. Chr. prooem.
S ca ru n e tu m , idem quod scabellum 
1. Prot. inq. 227  : habebat ita contractos pe­
des, quod non po tera t ire  pedibus, sed ibat 
genibus et cum duobus scarunetis in ma­
nibus.
S ca ted a , fons sc a tu rie n s ; forrás, for- 
radék, forgatag. It. scaturiggine. Schlag. 
745.
S ca ti, orum, quad ra , ut in lusum scaro ­
ru m ; koczkdzat m int sakktáblán. Tör. 
Tár. 1887. p. 174.
S ca tu la , se, (Du C.) capsula, p y x is ; is- 
kátula, skatulya. It. scatola. Fjp. Szám. 
222 . Item pro mestis seu scutulis e t pro 
grossa tela. Thök. Diar. II. 343 . Arch. Rák.
VIII. 346. Száz. XXII. 158. Tör. Tár. XX. 
166.
S ca tu la  pro  S a ch a ro , pyxis sa ch a ri; 
ezukortartó. Arch. Rák. Vili. 335.
S ca tu llu la , parva theca, c a p su la ; kis 
skatulya. Arch. Rák. Vili. 319.
S ced u la , σχίδη. schedula, scidula (Du C.
tab u la ) ; czédula. Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
82. Ego . . . hanc scedulam scripsi.
S cek a ch , idem ac palanka, sticcutum ; 
palánk, karó. It. sleccato. Ger. Stacket. Kát. 
Hist. IX. 468 . et contra ipsam quamdam  m u­
nitionem, scekach (sticatum) vocatam, firma­
veran t (civitatem).
S ce la to r , pertu rbato r ; zavaró, meg­
szegő. Cod. Zi. T. I. 465  : Em ericus per quos­
dam invidos seu pacis scelatores crudeli 
m orte  ex titit interem ptus.
S c e le c tu s , pro  : selectus ; kiváló. Száz.
X. 435. De plurimis claris scelectisque muli­
eribus.
S c e le u s , i, (Du C. scelo) equus em issa­
rius ; csődör. V. s. Capredum.
S c e m e r c e , V. R hascoriarum . Knauz.M.
E. Str. II. 240 ., 215 . de singulis honeribus 
Cumulonum, que Bytel vocantur, et de sce­
merce solvitur unus frisaticus.
S c e n o p e y ia , (σκηνοπηγία); sdtor- 
ütés, sátoros ünnep. Szentiv. Curios Mise.
II. 11. Septem ber 14. Pervigilium Scenope- 
giae seu Festi Tabernaculorum .
S c e n o p e ija , V. Scenopegia. Szentiv. 
Curios Mise. II, 12. October 17. Dies festi in 
similitudinem Scenopeijae institu ti a rege 
Roboam 20. Finis Festi Scenopeijae a rege 
Roboam instituti.
S cep h , vocabulum incerta· originis, loco 
allato significat —  com pitum ; keresztút. 
Cod. Zi. V. HI. p. 479  . . . circa duas vias, 
que vocatur sceph, que stan t per modum 
crucis.
S ch a b ra k en , a Germ. Schabracke, s tra ­
gulum, quo equi cooperiuntur, velum ; csatár, 
lóterítő. It. gualdrappa. Kass. Jur. Civ. II.
235. Charissimo Filio Comiti Carolo in signum 
P atern i affectus lego unam  ex pretiosioribus 
Phaleris seu dorsualibus vulgo Schabra­
ken· nuncupatis.
S ch a ch , tabula latruncu lo rum ; V. Scad; 
sachtábla. Vern. Met. II. 345. non exmissa 
apud nos etiam inventa celebratissim a m a­
china Kempeleniana, qu*  dexterrim e in 
tabula latrunculorum  Schach dicta lusitabat.
S c h a c h  i i s , i, rex  P ersarum ; perzsa 
sah. Bel. Geogr. 606.
S c h a c o r u m  tah u h e, V. Schach. 
(Du C.). Pel. Serm. Qui faciunt taxillos et ta­
bulas schacoru m,alearum  et huiusm odi scien­
te r  ad abusum  . . . peccant ex intentione se­
cundum  theologos et iuristas concorditer. Aest.
20. g.
S ch a c to , onis, Germ. Schacht. (Du C. 
Schachte), puteus rei m etallicae; akna. Fjp. 
Szám. k. 89. ubicunque eum Schactone de­
scendent super stollonem, tunc debent spe­
ctare ad schactonem suie lane*.
S e  h a ‘da C aratsch , litterae passuales 
subditis Ottomanicis dari solitae; a török 
alattvalók ü ti levele. Lzb. Cod. Med. T. Η. 
495.
Schaeda licen tiae , l ite r*  praestitae in 
re  m ilitari t e s te s ; szabadságlevél (obsit). 
Lzb. Cod. Med. III. 33.
Schaeda lic e n t ia lis , venia, potestas 
per litteras d a ta ; engedélyt tartalmazó 
irat. Ger. Erlaubniss-Schein. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 259.
Schaeda m o r tu a lis , liter® mortis 
te s te s ; halálbizonyítvéiny. Lzb. Cod. Med.
III. 33.
Schaeda p ro b a to r ia , approbationem
c o n tin e n s ; engedély-levél. Ger. Prob-, und 
Anschlag-Zettel. Opin. in m ontanisticis I 2.
Schaeda tra n s itu a lis , l ite r*  transi­
tus dati te s te s ; átmenetet engedélyező le­
vél. Pest. Vár. Levt.
S c lia fe u s , vas ; dézsa. Ger. Schaff. Fjp. 
Szám. p. 278. an. 1428. pro unó schafeo ad 
cementum.
S ch a fía , * ,  (Du C. Scafa) vas culina­
rium  ; dézsa. Ger. Schaff. Quel. Sieb. 1. 354. 
doleatori, ut fecit schaffas.
S c h a fferu s , i, S c h a ffe r iu s , i, cura­
to r ; gondviselő, felügyelő. Nov. Calend. 
218. Ferri Malleorum Schaffévii D. M. D., D. 
I. L. etc. 233. Transpostualia Salis Officina
D. F. W . Perceptor
D. Th. G. Rationum  Magister.
D. I,. K. Materialium Schafferius p. 218. 
Tisholcz.ini. Schafferus: D. 1. V.
S c h a n d o lu m , scandalum ; botrány. 
S tar. W il l .  22. an 1466. no post eius mor­
tem schandolum  aliquod oriatur.
S ch a n tz , vallum ; sáncz. Schanze. Magy. 
Tört. Emi. XXX. 333. an. 1556. castra me­
tanda sunt . . . deinde schantz inchoari pos­
sunt eadem nocte. —  Instr. Pac. Art. 11.
S ch a z im e iitu m , ram entum  (ab it. 
s c a d e re ) ; hulladék. Bar. Mon. SI. XIII. 155. 
an. 1356 : pro schazimento argenti ad fa­
ciendum vergas.
S ch eh tu ch , pannus ra su s ; rasa. Ger. 
Schablucli. Basch. Thök. Diar. 11. 345. Unum 
frustum  rubri panni schehtuch, xv. 9.
S c h e d a  ad iu d iea to r ia , Text. v. s'. 
Liber antigraphus; engedélyt tartal­
mazó irat. Ger. Gewähr-Schein.
S c h e d a  sestim a to r ia , llutio mer­
cium aestimatoria q. v.
S c h e d a  a n u n c ia to r ia , scheda ali­
quid e x p o n e n s ; hirdetés. Kass. Ench. II. 10. 
Anunciatorias schedas de tollendis vera­
cis, calvitie ct callo in pedibus . . . im pri­
m ere Typographis in terdicitur. Norm. Ordin. 
an. 1797. 30. Jan.
S c h e d a  h a n c a lis , tessera m ens*  pu­
b lic * ; bankó czédula. Ger. Banknote. Kass. 
Ench. III. 55. lJancales schedae fals*. —  
Irodt. Közi. VI. IV. 465.
S ch ed a  c e m e n ta lis ,scriptum  perm u­
tati auri quantitatem  exhibens ; pénzváltást 
kimutató jegyzek. Arch. Ver. Siel). VH. 1. 
405. Quantum auri ad cameram . . . provene­
rit, id ex schedis cementalibus . . . cogno­
scere licebit.
S ch ed a  cu r su a lis , scidula, qua p r* -  
sens num m orum  pretium  perscriptum  est; 
folyamjegyzék. Ger. Courszcttel. Art. D. 
1840. p. 80.
S c h e d a  d e p o s it io n a lis , scidula de­
positum testans ; rakodó bárcza. Ger. De- 
positcnbollele. Vect. Gen. E. ij. 22.
S c h e d a  d e p o s it io n is , de mercibus 
in depositum  sumptis ; átvételi bétreza. Ger. 
Beschlagbollete. Vect. Gen. 9. §. 110.
S c h e d a  e x itu a lis , kiviteli bárcza. 
Ger. Ausfuhrbollete. Vecl. Gen. I. §. 47. su­
per rite  praestita solutione, dabuntur per Of­
ficia Tricesim alia Schedar exituales.
S ch ed a  indarjandi, S ch ed a  inda- 
g a tor ia , V. Licentia indagandi; kuta­
tási engedély (bárcza). Juriev. Jur. Met. 73. 
M iner* m utungand* pravia indagatione ex­
quiri d e b e n t. . .  Ut autem indagatio in venas 
et libras metallicas secure institui possit, opus
Sched ii in s in u a to r i» Schema Schola delineatoria
est facultate, a concernente Judicio m ontano 
concedenda . .  . Facultas talis modi Liceniia 
indagandi (Schürf Licenz) ; L itte r*  vero in 
quihus confertur, Scheda indagatoria 
(Sclmrfschein) vocantur. Scheda indagatoria, 
\ i  cuius facultas in alieno territo rio  in ve­
nas metallicas indagandi conceditur, vigore 
It. It. de 24 . Nov. 1791. sequentibus Requi­
sitis instructa sit. Bosztb. Levt.
S c h e d a  in s in u a to r ia , scidula, qua 
quis nomen suum p ro fite tu r; hejelentő czé- 
dula. M eldungszettel. Törvt. Msz.
S c h e d a  in v ia to r ia , utalvány bárcza. 
It. Rolletta. Ger. M authzettel, Anw eisung. Ke­
lem. Inst. Jur. Fr. II. 276 . M ercator merces 
suas coem ptas adcurate quoad speciem , q u a ­
litatem, qnantitatem  conscrib it e t in vasa vel 
Ballas componit, quas per principalis T rice­
sima! (Hauptmauth) Oflicialem, ne quid eximi 
vel intrudi possit, obsignari p rocurat e t tra ­
dito ei uno Consignationis exemplo, accepta­
que Scheda inviatoria, q u *  in singulis in­
term ediis Tricesimis exhiberi et per Visa 
subsignari debet. Vect. Gen. C. 2. §. 8.
S ch ed a  lih era , szabad bárcza. Ger. 
Freibollete. Kelem Inst. Jur. Fr. II. 278 . Tarn hi, 
quam alii subsequentes exem pli, dum pro se 
m erces inducunt, Schedas liberas a prim a­
rio Tricesimali Officio sibi expetere. Vect. Gen.
C. 2. §. 10.
S ch ed a  m ensae argen tariae , V.
Scheda bane alis. Torvi. Msz.
S c h e d a  peracta* C o n fe s s io n is ,
scidula testans peractam  confessionem ; gyónó- 
czcdula. Regul. Turm . F r* t. 4-8. tum vero 
Schedas Peractae Confessionis rite exhi­
beant.
S ch ed a  P o r ta lis , V. Portalis. Törvt. 
Msz.
S ch ed a  .re lu ifo r ia , tessera  m ens*  
public* m inoris valoris; váltóczédula. Törvt. 
Msz.
S ch ed a  R etard atu s, V. Retardatus.
S ch ed a  so lu to r ia , tessera  pecuni*  
p e rc ip ie n d * ; utalvány. Ger. Zahlungsbol- 
lete. Vect. Gen. C. 2. §. 9. Juriev. Jur. Met.
181.
S ch ed a  tr a n s itu a lis , tessera tran- 
situm te s ta n s ; átkeleti bárcza. Ger. Durch- 
zugsbollete. Vect. Gen. K. §. 56.
S ch ed a  v e c tu r a lis , consignationis 
mercium vehendarum , vectarum  in d ex ; fuvar­
levél. Ger. Frachtbrief. A rt. D. 1840. p. 170.
S c h e d a  v ig e s im a lis , vámbárcza. 
Arch. Ver. Sieb. VII. 1. 407 . Schedae vige- 
simales de m ercibus, q u *  Coronam  aut Cibi- 
nium deportantur.
S c h e d a lis  p e c u n ia , chartiaticum , p e ­
cunia ch a rtacea ; papírpénz. Papirgeld. Törvt. 
Msz.
S c h e d ia sm a , atis, corpus schedarum 
scrip tum ; fogalmazvány, vázlat. Gall. hroii- 
illon. P robst. Comitiol. D ed icatio : deprecan­
dum mihi est, quod sub auspicatissimo . . . 
patrocinio, Domine, hoc schediasma palam 
prodierit. Fabó Mon. Evang. 3. (2.) Fray. Dext.
D. Steph. 50. Repereram  . . . exiguum sche­
diasma  incert® m anus.
S c h e d ic u s , 3. quod ex abrupto I i t ; 
rögtönzött. Galeoti. P r*f. Epigr. . . . depro­
perabat anim o philologo Stylo Schedico Ge­
orgius F.
S c h e d u la  lu can a , fors, schedula sul­
phure tincta igni fac iendo ; gyújtó papir-
szelet. Arch. Ver. Sieb. X. 1., 463. sche­
dulis Lucanis aliisque rebus spiritualibus 
consolati sumus.
S c lie lm o , nis, nebulo, homo n e q u a m ; 
gazember. Schelm. V. s. Schvermerus.
S c h e m a , fis, causa ficta, simulata (Du C. 
al. s . ) ; ürügy. Finx. Apod. p. 67. Anno 
MDXLI. a tureis capta (sc. Buda) . . . fuit non 
sine astutia Solim anni, qui sub schemate. 
aesi qu*vis officia fidelitatis Johanni II. Johan­
nis I. Regis H ungari*  . . .  filiolo prm stare vel- 
let, urbem iterum  accepit.
S c h e m a  it in e r a r iu m , descriptio 
itin e ris ; úti tervezet. Reg. Mil. an. 1726. p. 
21 : Commissarius non solum schema iti­
nerarium . . . conficiat.
1. S c h e m a t ism u s , (σχήμα) forma ; 
alak. Otia. Bachm. 118. Ast., scisne Deum 
illam, nempe Ecclesiam, in eodem Verbo suo 
scripto, sub vario schematismo intellectui 
humano depinxisse, m odo ut Agrum , modo 
ut Domum.
2. S c h e m a t ism u s , i, index nom inum ; 
névtár. Ger. Namensliste. Kass. P. P. 1. 49. 
Personis Singularibus dari debet com petens 
Dignitatis, Honoris, Characteris et officii ti­
tulus, qui optime ex schematismo Regni 
Hungari* eruitur.
S c h e n e sc a lc u s , praifectus p a la tii; 
(Diez. it. siniscalco, sescalco, sp. pr. sénéchal 
Oberhofmeister von ahd. siniscalh : älte­
ster Diener. Mlat. seniscalcus) főudvarmes­
ter. Samb. Tyrn.
S ch eza , * ,  (a Gall, chaise) r l ie d a ; car­
pentum ; cséza. Ger. Kalesche, Chaise. Arch. 
Rák. VIII. 357. In. conservatorio  curruum  
vulgo Szeker-Szinben una Scheza dilacerata.
IX. 140.
S ch ia m a ch ia , * ,  pugna um bratilis; 
árnyékkal való viadal, csata. Verancs.
VIII. 38. Hactenus enim ita sensi nullum aliud 
in te r declamationem et orationem , quam inter 
schiamachiam  el legitimum certam en esse 
discrim en.
S ch ia tica , * , dolor lum borum ; vékony- 
fájás, ágyékfájás. It. sciatica. V erancs. IX.
235. decrevimus Term as ambo in ir e ; ille, 
ut sua curet edemata, qu*  patitur in pedibus, 
ego meam schiatieam.
S ch ia u s , S z ia u s , S c ia u s , Cliiaus 
q. V. Tör. Tár. 1886. p. 320. Schinum  
Halupiensem . . Sziaum  passam  . . .  321. no- 
viter electus purpuratus Sciaus.
S ch ia v in a , * ,  lodix crassioris p a n n i ; 
durva takaró. It. schiavina. Ljub. Mon. SI. 
XXII. 184. an. 1461. schiavinas q u in q u e ... 
pro . . . pauperibus.
S ch ich ta , * , labor m o n tan isticu s; mii- 
szakmány, munkaszám. Faber. Jur. Met.
112. Labor vel pensum  m ontanislicum  adpel- 
latur Schicht seu determ inatum  tem pus 6, 
8, 12 horarum , quo mctallicola continuo la­
bori vacare d e b e t; porro significat portionem  
m inerarum  ad semel liquefaciendam ; item 
4-am  partem  M etallifodin* seu 32  partes fo- 
d in a le s ; unde dicitur : habet quartam  partem  
Schichtae, Viae.
S c h ic lita m  p e r ficere , napi-, szak­
m unkáját végezni. Faber. Ju r. Met, 112. Si 
rnetallicola labore decedat, dicitur : Schich- 
tam  suam perfecisse.
Schichte», onis, tem pus operi faciundo 
destinatum  ; munkaszám. Fjp. Szám. p. 94. 
an. 1386.
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K ch ilon u s, fors, idem quod sciurus; 
mókus. it. scojaltolo. Nad. Florus Hung. 1,. 
I. C. XIV. p. 42  : Magno M oscbovitarum duci 
pellibus Sabellinorum et Schilonorum  tr i­
buta pendunt.
S c h incheria, * ,  o c rc*  (DuC. Scliien- 
cb e ria ); láhpánczél. It. schiniera. Ger. Bein- 
harnisch. Ljub. Mon. SI. II. 4 2 :  III. paria
schincheriarum.
S c h in d e r lin g , viliéül* m onet*  ge­
nus (Du G .) ; babka. Samb. Tyru.
S c h ism a , tis, s c iss io ; szakadás. It. 
scisma. Cher. Jus. Eccl. II. 279. Ad h*resim  
multum accedit schisma, delictum videlicet 
cum illa plerum que coniunctum , cum teste S. 
Hieronymo nullum schisma non aliquam sibi 
confingat lueresim, ut recte abEcclesia reces­
sisse videatur. Originem autem trah it vox 
h * c  ex g r*co  σχίσμα, quod scissuram signi­
ficat exprim itque pertinacem  ab Ecclesiastica 
unitate separationem , Evangelic* doctrin*  
adversam . Gf. Terlull. Pnescr. 5. Prudent. 
TttQL στίφ. 11., 19., 30.
S c h is m a tic u s , qui se ab unitate Eccle- 
s i*  sep ara t; szakállár. Glaubensspalter. Szer. 
Not. p. 1 2 0 : (Edictum Uladislai regis an. 1500.) 
m andat . .  . Universis Schismaticis, seu Va- 
lachis, ut . . . Georch. H. T. II. 269. Cf. Au­
gustin. Qmest in Matth. 11.
S c h is to te c to r , vox hibrida ex gr. 
σχιστός e t lat. tector, opifex lapide fissili tecta 
m un iens; palafedö mesterember. Ger. 
Schieferdecker. Egri Levt.
S c i  i i s  t us,σχιστός, saxum fissile; pataki). 
Juriev. Jur. Met. 6. In Anglia terra  fulonica, 
in llassia schistus, in Saxonia poreellana, in 
Borussia Succinum electricum  etc. Juri Regali 
Minerali accensentur
S c h isz m a , * ,  calceamentum ; csizma. 
Quel. Sieb. 1. 303. an. 1500. super solutionem
schiszmarum.
S c h ita n o ssa , (Du G,. schitonos) arm i­
ger, s c u ta r iu s ; fegyverhordó, kardhordó. 
Star. XXIII. 160. '
S c h ito n o s , (Du G.) sculobajulus, scu- 
tifer, compos, ex schil.o, scutum  et Slav, «nos« 
(lat.- f e r ) ; paizshordozó. It. scudiere. Gall. 
écuyer. Ger. Schildträger. Luc. Rega. Dalnt. 
96. nam in supradictis Privil. inveniuntur sub­
scripti Cam erarius 2 ., 3. P incernarius . . . 
Volar sive Boum praefectus, Schitonos sive 
Seutobajulus.
S c h ia v u s  r u s t ic u s , an tiqu*  g r*eo - 
rum professioni addictus ; óhitű keresztyén, 
szláv liturgiához tartozó keresztyén. Tör. 
Tár. 1893. p. 20.
S c h m e g m a to r , (Du C. Smigmator) 
saponis coctor ; szappan-főző. Ger. Seifen­
sieder. Pr. Pr. 405 . an. 1761. Besztb. Lcvl,
S c h o e n u m ,  a gr. σχοΐνος, 50  usque 60 
stadia, milliare H ungáriáim , quod p*ne duo 
milliaria germ anica * q u a t;  magyar mér­
föld. Gál. Mar. p. 11. Advenerunt oratores 
regis Poloni*  ad Vice-Gradum. Nomen enim 
Reg’*  est a Buda uno Schoeno distantis.
S c h o liu m , seofium, filum aureum , ar­
genteum  ; ezüst-arany szál, szkófiom. I. Rák. 
Gy. 116., 117. Kecsk. i>. Ötv. 162., 172. Thök. 
Diar. pars.
S c h o la  agraria , schola ru s tic a n a ; 
földmívelői iskola. Bauernschule. Törvt. Msz.
S c h o la  d e lin ea to r ia , s. in qua ar­
tis delineandi pingendique elegentia discitur ; 
rajziskola, W allaszky 395.
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Schola lilatorUi 1. Scholaris SciruiatuinSÍKi
S c h o la  iila to r ia , sch. stam inibus nen­
d is ;  fonó iskola. Opin. P. 111. Sec. 1. §. 2.
S c h o la  y ra m a tica lis , V. Gramma­
ticales classes.
S c h o la  in d u s tr ia lis , s. industriae 
acuenda:, artium  augendarum  causa in stitu ta ; 
ipariskola. W allaszky 403. Opin. IV. Sc. II. g.
S c h o la  m o d e lla r u m , s. fingendis 
alicuius rei proplasm atibus in stitu ta ; minta- 
rajziskola. W allaszky 4 0 2 .
S c h o la  m u s ica , s. m usic* docendi» 
instituta ; zeneiskola. W allaszky 395.
S c h o la  n a tio n a lis , schola trivialis, 
elem entáris, in qua patrio  serm one disciplinis 
tra d u n tu r;  nemzeti-, elemi iskola. Fej. Jur. 
Lib. 426. Joseph. II. 1781. scholarum na- 
Uonalium sou trivialium  dotatio. W allaszky 
478. Dial·. Com. an. 1796. p. 29 . Hot1. Mem. 
364.
S c h o la  n o r m a lis , sch. popularis vel 
nationalis; elemi, iskola. Hor. Mem. 364. 
Száz. XVI. 679.
S c h o la  o b ste tr ic ia , ludus artis obste­
tric i*  ; szülészeti tanfolyam. Bene Pol. 248.
S c h o la  o eco n o m ica , s. in qua rei 
ru stic*  operam  d a n t ; gazdászati iskola, 
W allaszky Pr*f.
S c h o la  p a y e n s is , sch. rusticana ; fa­
lusi iskola. Opin. P. I. §. 20.
S ch o la : p ap istic« :, pápistám ra, sch. 
ca tho lico rum ; katholikus iskolák. Pesty. 
Szőr. III. 346 ., 356.
S c h o l a :  p i t e ,  ludi literarum , iu quibus 
ita dicti P ia ris t*  iuventutem  e ru d iu n t; pia­
rista iskola, Arch. Rák. IX. 56.
S c h o la  p o p u la r is , Sch. norm alis vel 
n a tio n a lis ; sch. publica. Hor. Mem. 364.
S c h o la  p r im a r ia , fő elemi iskola. 
Oer. Obere Elem entarschule. Körmöczb. fő- 
reálisk. Ért. Bpest, 1895. p. 124.
S c h o la  r e á lis , s., in qua potissim um  
doctrina:, artes ad vita: usum spectantes tra ­
duntur : reáliskola, W allaszky Pr*f.
S c h o la  s i lv a n a lis , s. in qua rei sal- 
tu a ri*  scientia tra d itu r; erdészeti iskola, 
W allaszky Pr*f.
S c h o la  tr iv ia lis , (Du C.) ita dicta, 
quia in ea gram m atica, dialectica et rhetorica 
docebatur, q u *  d isciplin* nom ine trivii insig­
niuntur, quadam similitudine, quasi triplex via 
ad eloquentiam. Oitv. Act, Synod. 31. Scho­
las triviales, ubi num erus prolium scholas 
frequentandi capacium 50  a ttingit, ubique eri­
gantur.
S c h o la m  ro g a re , tanításért folya­
modni, Teilt. Schul. I. 358  die Schulen w ur­
den n u r auf ein Jahr vergehen, von 1823—  
1851 auf vier Jahre, seilher auf Lebenszeit. 
Nach Ablauf des Term ins m usste der Schul­
m eister cum die Schule bitten» (scholam ro­
gare).
S c  I to I arch  a, avpral'ectiis, cu rato r Scho­
larum  ; tanfelügyelő. Fabó. Monm. Evang. II.
21. Ecce ! lapis fundam entalis illustris athé­
niéi eperjensis seu communis litterarum  em po­
rii per nobilissimos dominos scholarchas po­
liticos, iediticii construendi constitu tos inspe­
ctores . . . iacietur.
S e h o la r c h a tu s , m unus prmfecti scho­
larum ; tanfelüqyélöség. Bod. Hist. Eccl. 1. 
393.
S c h o la r e s  r e c o r d a n te s . V. Recor­
datio; énekelgető diákok. Irodalom tört. 
Közi. V. IV. 458.
1. S c h o la r is , (Du C.) qui docet in scho­
lis ; tanító. Hist. Eccl. Εν. 131. prop ter se­
ctam  Lutheranern, qua super om nes, quos an­
tea audivim us vel vidimus, infectus e ra t, et 
Scholares e t Juvenes maxime infecit. Száz. 
1897. 132.
2 . S c h o la r is , discipulus ; (Du C . ) ; ta­
nuló, oskolás. It. scolare, scolajo. Cod. Dip. 
Briiss. Burg. p. 265 . V enerunt item L ite r*  e 
Roma ad R orarium , q u *  per quendam  schola­
rem  Zagrabiensem  sunt m iss* .
S c h o la s t ic e , sim pliciter,m odeste, modo 
pauperis; egyszerűen, szegényesen, Veraiics.
VIII. 110. Sed ut ad rem  redeam us frugalem 
te esse et scholastice non pom patice vivere 
volumus, utque etiam  cures, non quod Epi­
scopi Agriensis affinis s is , sed quod discen­
dum tibi sit aliquid, quo is esse postea pos­
sis, qui nunc est ipse.
S c h o la s t ic u m  o p p id u m , Kolozs­
vár. Ger. Klausenburg. Ranzani 334. Colos- 
varum , quod Sarm atarum  lingua in terpreta­
tu r scholasticum oppidum,
1. S c h o la s t ic u s , lu d irec to r; iskola- 
mester. Ger. Schulm eister. Hist. Ecc. Εν. 131. 
Anno 1535. Feria Quarta post Conductum 
Rasch®, Joannes Kletzko, Scholasticus (Lu­
director) petiit fa\o rem  quod consulatus eum 
voluit licentiare, lb. 139. onera ut necessitatem  
scholae Rectoribus e t Ludimagtstris  sti­
pendia d a n d i . . .  in eos devolvebant.
2. S c h o la s t ic u s , Sublector, admini­
s tra to r schola: in capitulo (Du C .) ; a káp­
talani iskola vezetője, Cher. Jus. Eccl. 1., 
209. Scholasticus prmfectus sehol* collegio 
Canonicorum  ad iunct* , ad quem spectabat ado­
lescentes ad vitam  clericalem form are, magi­
stros idoneos constituere. Nov. Calend. 53. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 43. Lectorem  seu 
scholasticum  Száz. 1897. 127. Kon. Egyh. 
303.
3. S c h o la s t ic u s , i, d iscipulus; tanuló. 
Rék. M aros. 7., 20. scholasticus est Persona 
Divinitus iu hoc ordinata, ut Doctrinam  de 
Deo, bonas deinde artes et Linguas Ecclesi* 
e t reipublic* profuturas perdiscat. I. —  Száz. 
XVIII. 48.
S c h o la s t ic u s  sym phoniacus.C ho-
r a l is ta ; karénekes. Leges Schot Sehern. 14. 
Quando iustum  in utroque templo ad per­
agenda sacra conveniendi tem pus est, sub ipsa 
horarum  puncta can to r praesto sit. Schola­
sticos symphoniacos in templum ducat et 
in scholam reducat.
S c lio lia r c h a , ita vocatur apud Graecos 
Catholicos, qui apud Rom ano-Catholicos Scho­
lasticus in Capitulo ; iskohís kanonok (görö­
göknél). Kon. Egyh. 303.
S c h o lo p iu s , (fors, a gr. σχολιοποιέω) 
scholiorum  scrip tor, e x p lica to r; jegyzetiró, 
magyarázó. Irodt. Köz. VII. I. p. 93. Jam. 
undique ferociunt isti asini, satisque calci­
tran t, in despectos Scholopios, et nigri et 
candidi, et variegati fratres minimi.
S c h o m o la ta , * ,  (a cam elus); teveszőr 
kelme. Ger. ein Zeug vorzüglich aus Kameel- 
haaren. Krönst. I. 30.
S c h o r p io , species olei, egy olaj neme. 
Tör. Tár. 1892. p. 745.
S c h r a n c u s , i, scrinium , a rm arium ; sze­
krény. Ger. der Schrank. Fjp. Szám. p. 397. 
an. 1438. solvimus fabro pro clavulis . . .  ad 
Schrankes e t ad m urum .
S ch u b a , (Du C.) toga: aut pallii Turcici
vel Persici species ; suba, Ger. Schaube, Uc- 
berkleid, Talar. Krönst. I. 358.
S ch u ch , pahnus, sp itham a; egy arasz=  
tizenkét hüvelyk. Art. D i*t. Pos. 112. ut 
una Spitam a seu vulgo Schuch prim o Poltu- 
ris duntaxat quinque, expost totidem grossis 
vendita, iam decem grossis et non secus ven­
datur.
S c h u lte s iu s , praetor m ilitaris,· kato­
nai biro. Sclavartn . Scult. 19. Art. Dinét. Pos.
41. P r* to resque  Militares vulgo Schultesii 
Jaurin i et alibi existentes in Res et Personas 
non M ilitares, verum Politicas Provinciales et 
Civiles suas Instantias habente nihil sibi ven- 
dicent.
S ch v erm eru s , fanaticus, en theus ; áb­
rándozó. Ger. Schwärm er. Otia Bachm. 102. 
Quem non offendent ciusmodi viris afficta no­
mina Fanaticorum , Schvermerorum, imo 
Schelmonum.
Schw er» k le ld is ta , assecla Gasparis 
Schwenkfeldi, qui 1490 anno nobili familia na­
tus reforma torum  doctrinam  m ystico sensu 
imbutus propagare studebat, m ortuus an. 1561. 
assecla: eius persecuti m igraverunt an. 1734. 
in Americani, ubi hodie adhuc degunt. 
Schwenkfeld követője. Száz. XXIX. 233.
S c h y to n o ssa , ai, V. Schitonos. Lue. 
Regn. Dalm. 97 . Johanne Eunucho Schyto­
nossa e t fratre suo post Juppo etc.
S c h y iu s , scy fu s , sciphus; pohár, ser­
leg. Krönst. Iff. 55., 63., 274.
S cia y ra p h ia , alias Scenographia; bre­
vis ad u m b ra tio ; vázlat, árnyéklat. Ger. 
Schattenriss. Otia Bachm. 212. hinc neque a 
me. simplici ovicula aliud expectabis, quam 
genuinam  e t simplicem Doctrina: Ecclesi* 
Catholic* Sciagraphiam. Lzb. Cod. Med.
II. Prooem . Comment. Hist, de Reg. Hung. 
Cor. More 52.
S c ia r la tu m , V. Scoria,turn. God. Dip. 
Arp. Cont. XI. 278 . Claniis de sciar lato.
S c ia tica , m orbus lum borum i; csíp fájda­
lom. It, sciatica. Gef. Ischias. Star. XXII. 61. 
an. 1720. in podagra et chiragra et subinde... 
sciatica-sem per haesit infirmus.
S e ie n tia tu s, 3 ., (Du C.) scientia p lenus; 
tudományos. Batty. Ger. 66. scientiatae... 
isagog*. lb. 153. D icant se scientiatos e t 
idola non adorare .
S c ie n t ii ic u s , (Du C.) ad scientiam , lit­
teras pertinens ; tudományos. It, sciendlico. 
Greg. Aestii. P r*f. non metuo culpationem 
criticorum , qui brevitati scientificae aliquid 
largiendum  esse ultro agnoscent. —  Pázm. 
Dial. 35.
S c ie u t io s ita s , doctrina, literarum  sci­
en tia ; tudományosság. Im re Phil. 294. Ab­
soluti idealist*  et realistic, qui prim itus ducum 
suorum  Fichtei et Schellingii vestigiis insisten­
tes pro scientiositate (W issenschaftlichkeit) 
tan topere  zelabant.
S c iíra , V. Cifra. Szil. Régi Magy. K. I.
III. 414 . ut me characteribus, sci fr  is his, red­
dat certum.
S c ilin d r iu m , C ilin d riu iii, scan­
dula ; (Du C. ai. s . ) ; zsindel, Ger. Schindel. 
K rönst. I. 229 ., 656.
S c i  n da tum , velum ; V. Cendatum; le­
pel. it. zendado. Ger. Hülle dervenetianischen 
Frauen. Fej. III. 2 ., 270. et pellicium de exa- 
m eto foratum, cum scindato (cingulo ? ) et 
om nia pepla mea. RTiauz. M. E. Str. I. 280 ., 
326.
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Sciiidola, ;e, idem quod Schincheria. 
Cod. Telek. XI. 574. Nunquam michi de Clipeis 
Scindolis e t claviculis u lterius s c r ip s it . . .  
ut ibi m ittantur ipsiOlipei, Scindoli e t Cla- 
viculi.
Scimllila, (Du C.) scandula; zsindet. 
C.er. Scbindel. Krönst. I. 89.
Sciniplies, (Du C. Scinifes) musca1 mi­
nutissima: sun t, sed aculeis perm oleste , qui­
bus tertia plaga superbus populus Aegiptiorum  
ca:sus e s t ;  szúnyog, muslicza, Gall. scinte- 
relle. Batty. Ger. 166. Totum genus hum a­
num . . . suis faucibus conterebat, e t quasi 
sciniphes conterebat universos.
S c i r i t i l i a r i u m ,  (D uC .) liber continens 
sententias ex Scriptura sacra et SS. Patrum  
scriptis excerptas. Mabillone in te rp re te : Velut 
de igne procedunt scintillae, ita in his li­
bris inveniuntur sententia: fulgentes. Cod. Dip. 
Arp. Cont. 1. 40. Epistola: Pauli. Moralia 
Job. Seintillarinm. In terrogatio  Petri.
Scintillatio, (a scintillando) fulgor m i­
cans, corruscans ; szikrázás. Bene. Med. V.
290. oculorum ardorem  et scintillationem  
Szentiv. Cur.’Mise. Dec. II. P. I. 224. Cf. Plin.
20., 9, 33.
Sciolitas, (abslr. a sciolus) multiplicis 
doctrina: iac la tio ; tuilákosság. Bak. Ön.
306. I. 12— 14. (12., 14.) alii veritatem  scire 
quterent.es, seiolitate sua novam  dubitandi 
reperere materiam  ; quam quia propriae acco- 
m odabant sciolitati, novas parturiebant opi­
niones.
S c i o t l i e r i c u s ,  σκιαΟ-ήρας,σκίαΟηρον, 
σκιόΟ-ηρον, Horologium sciothericum, in ­
strum entum , quo veteres tem pora m etieban­
t u r ; napóra. Szentiv. Curios Mise. 5. Quia 
instrum enta mundum repraesentantia, nim i­
rum : Sphaira armillaris, globus A stronom icus, 
Astrolabium, Horologia item Seiotherica 
etc. . . .  supponunt Coelum esse rotundum . Cf. 
Sciothericon ap. Plin. 2 ., 70., 187.
Sclpes, itis, s t ip e s ; torzsa, Han. Mon. 
Jur. P. I. I. 121 : scipites caulium.
Scire, nom. subst. in d ec lin ; tudás. It. 
ii sapere. Vern. Plui. Mor. 47 . Dum Socrates 
se prorsus nihil scire asseverat, imo omne 
scire contem nit.
1. Scirpicula, * ,  scirpiculus; szatyor. 
Ger. aus Binsen geflochtener Korb. Corp. 
Gram. 141.
2. Scirpicula, ae, falx putatoria , vinito­
ria ; kurzor. Ger. Rebm esser. Pár. Pap.
Scirpiculum  piscarium , rete  pi­
scatorium  ; varsa, Törvl. Msz.
Scirrha, ae, ( α / φ ρ ό ς )  tuber d u r u s ; ke­
mény daganat, m irigy dag, guga. It. 
scirro . Vern. Psych. 345. Van Svieten in puella 
quadam , tum orem  ex timore, natum  et in ir ­
resolubiles scirrhas degenerantem  observavit.
Scirus, scyrus, i, horreum  ; ab bung. 
szérű. Krönst. III. ü l .
Scismaticus, 3., sch ism aticus; szaka- 
dári. Pesti Szőr. III. 132. Cod. Dip. bond. 
144.
Scissibilis, quod scindi potest, merx 
scissibilis, panni ad ulnam vendend i; Sclmitt- 
waare. röfösárú, singárú. Lzb. Cod. Med.
III. 300.
Scissio, discid ium ; viszály, meghason- 
lás. 'Tör. Tár. XVf. 54. Fej. IV'. 1., 8.
Scissor asserum , sector tabularum  ; 
deszka fűrészelő. Krönst. I. 702.
Scissoria, um, V. Quadrula,
Scissura, ae, schism a ; szakadás. Star. 
I. 112. quesistis vos scissuram  fidei ? Cf. 
P rudent. Psych. 756.
Scitala, ie, (σκυτάλη); henger. Gall. 
cylindre. Germ. W alze. Cylinder. Oszterh. 3. 
In axe in peritrochio aequilibrii tem pore est 
potentia ad pondus, u t radius cylindri, cui fu­
nis circum volvitur, ad longitudinem  Scit alae 
vel radii ro te ,  cui potentia adplicatur.
Scitillo, (a Croat, sjetlo, hurok. Fall­
strick. Cf. Croat, sjetka, kisháló. Netzchen. 
Russ, sjetj.) háló, Netz. V. s. Pobuc.
Scitnik, peltastes; paizshordó. Rác. 
Mon. SI. VII. 93. an. 1072. Dragana scituik 
regius (in Charta interpolata : Druyana scuta­
riu s regius).
Scitonosa, peltasta, V. Schytonossa ; 
paizshordó. Rác, Mon. SI. VIII. 54 . an. 1059.
Sclacata, (Ljub : selatata) ? fors ab It. 
sciatta , navis. Ljub. Mon. SI. XI. 115. an. 
1 3 2 4 : eligantur sex . . . hom ines . . . unus 
videlicet pro sclacata.
Sclata, ®, V. Slacata ; (Du. C. seindula). 
Rac. Mon. SI. XIII. 238. an. 1 3 5 8 : de om ni­
bus . . . iudicibus, consiliariis et vicario ele­
ctis, debeat unus rem anere pro sclata.
Scia vina, se, (Du C.) vestis longior vil­
losa sagi m ilitaris instar Slavis, u t videtur, fa­
m iliaris, unde nom en m an s it; durva takaró. 
It. Schiavina. Prot. inq. 171 : Item dixit, quod 
iacebat super una stora et super una sia,vina.
Sclavitas, conditio servitutis, se rv itiu m ; 
rabság. Arch. Rak. II. 589. persecutiones et 
sclavitatem  perpetuam .
Sclavus, (Du C.) captivus se rv u s ; szolga, 
rabszolga. Cod. de Sztára. Vol. II. 91. Da­
m us pro m em oria, quod Ladislaus, sclavus 
familiaris honorabilis viri dom ini Petri ple- 
b a n i . . .  per modum querulose protestationis 
significare curavit.
Scleroticus, (σκληρός) rigidus, d u ru s ; 
kemény. Vern. Psych. 84 . Exterior oculi 
m em brana ah exteriori nervi ipsius mem­
brana vel dura m atre oritur eiusque posterior 
pars sclerotica vel dura  vocatur ; an terior 
vero cornea, quod cornu instar dura quidem, 
sed pellucida sit.
Sclopeta, (bom bardaria) V. S clopetum; 
puska. Monm. Comit. Trans. V. 307. Ibidem 
tres sclopetae bombardlericae connexa: 
sunt. Nro. 3.
1. Sclopetarius, (DuC.) Qui sclopeto 
u t i tu r ; puskás katona. Isthv. 111. 36.
2. Sclopetarius, i, (DuC. ai. s.) faber 
sclopetorum  ; bom bardarum  ; puskaműves. 
Ger. Büchsenmacher. Tab. Conscr. Pest. Vár. 
Levt.
3., Sclopetarius, 3., ad sclopetum perti­
nens, a iaeulo o r tu s ; lő .. .  Bene Med. I. 347. 
vulnera sclopetaria. Tör. Tár. XX. 185.
Sclopetarius pedes, pedes sclopeto 
a rm a tu s ; puskás gyalogos. Cod. Dip. Briiss.
IV. 78. a singulis decem dom ibus singulum 
equitem et sclopetarium peditem  bene a r­
matum instruant.
Sclopetatus, i, sclopetis a rm a tu s ; pus­
kás. Tör. Tár. 1888. p. 783. Quinquaginta
sclopetati,
Sclopetum, (Du C.) bom barda ; to r­
m entum  bellicum m an u a le ; puska, Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P . I. p. 250. Bombarda­
rum  seu Sclopetorum  usum prim us invenit 
Bertholdus Niger Germanus. Isthv. V. 70.
Sclopetum m anuarium , selopetus
m ino r; pisztoly. Arch. Ver. Sieb. VII. 1.,
272.
Sclopetum pneum aticum , bom­
barda v e n to sa ; szélpuska. W indbüchse. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 253. 
Excogitata sunt haud ita pridem  Sclopeta 
Pneumatica, quae solo aere prius condensato 
ac deinde rarefacto pilas eiiciunt.
Sclopicus, 3., ad sclopum p e rtin e n s ; 
puska . . . V erancs. Hist. 1. 202. Superveni­
entes itaque eo m omento nostri pedites, fa­
ciunt in hos impetum tantaque ejaculationum  
sclopicarum  frequentia obruere, quod ex 
praeda et palude et casu ducis impediebantur, 
ut eos in duas partes direm erint.
Sclopista, a:, sclopetis praeditus, sclope­
tarius ; puskás, puskával ellátott. B. I. He­
rold De rebus Ture. Dialogus p. 043. ·—  Pha­
langi autem sic in s tru c te , unicuique, in ala­
rum  speciem , velitum  sclopistarum  manum 
circum fuderat.
Scloporum  thecopseus, i, artifex 
bom bardarum  scapos fab rica n s ; puskadgy- 
műves. Ger. Büchscnschäfter. Tab. Conscr.
S e l o p o t l i e c a ,  ae, theca sc lope taria ; 
puskátok. Ger. Pistolen, Flintentasche. Pár. 
Páp.
Sclopottanius, V. Sclopetarius 1. 
Oláh. Cod. Ep. 541. A Persa ad Tuream  déli­
éit unus ex suis ducibus cum tribus millibus
sclopottaniorum.
Sclopum explodere, to rm enta  mit­
tere ; lőni, elsütni a puskát. Opin. de Vénát.
Sclopum onerare, im m ittere sclopo 
pulverem nitrium  cum glande plumbea ; pus­
kát tölteni. Ger. die Flinte laden. Res. ges. 
p. 1 3 3 : Ejusdem them atis epistolae . . . alia: 
gregario militi, eum sclopum onerarel, for­
tuito se obtulere . . .
Sclopus, i, (Du C.) torm entum  bellicum 
m anuale (anno 1351. o prim a vice m em ora­
tus) ; puska. Ljub. Mon. Si. III. 205. Cod. Dip. 
Lond. 202. cohors prm toriana facili negocio 
pulsa et abjectis sclopis fugata.
Scoba, ;e, (Du C.) scopa ; seprő. K rönst. 
I. 410. Schlag. 1019.
Scocare, in c id e re ; bevágni. It. scoc- 
care. Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 142 : si ali­
quis furatus fuerit ecclesiam, frustetur per ci­
vitatem et scocetur super nasum  ab una auri­
cula usque ad aliam.
Scoeli, Sochus (a germ. Schock nume­
rus sexagenarius V. s. Broch-us.
S c o í í iu m ,e x T u r c .ü s z k iu f ,u s k io u f ,  quod 
fdum aureum  vel pannum  iilo aureo textum 
signif. szkófiom. Tbök. D iar. II. 325. Una 
chlamys ex panno viridi Hoiandieo, aureis 
fimbrys exornata, nodos habens ex scoffio, 
attrita  terezenella subducta tl. 120.
S c o f l u m ,  V. Scofftum. Tliök. Diar. II. 
375. Unum czaffrag scoffo pictum fl. 75.
Scolares, vel Scholares, d iscipu li; 
iskolások, tanulók. Száz. XXVII. 489.
Scolaris, lud im ag tste r; tanító. Fjp. 
Szám. p. 488 . an. 1439.
S c o l e u m ,  ru p e s ; (Du C. Scolium) sco­
pulus ; kőszikla. Dip. Reip. Rag. 314.
Scolium, insula parva, pars separata 
(Du C. ai. s.) V. Scolyum; kis sziget, elszi­
getelt rész. Ljub. Mon. Jur. 1’. I. V. Ili. 2 0 2 : 
incanius scolvi . . . scoliorum.
Scolteconatus, us, dignitas munus sic 
dicti sc u lte ti ; elöljáróság, bíróság. Tör. 
Tár. 1892. p. 59. scultelus de Podolino . .
et litteras super Scolteconatum  de Podo- 
lino . . . ipsum  Scoltetonatum  optinuit.
Scolyum, V. Scolium. Han. Mon. Jur. 
II. 291 : insulas parvas seu scolya.
Scoma, tis, pro : scom m a; csúfolás, 
szitok. Tör. Tár. 1888. p. 54-8. per scoma 
subsannare.
Scom bris tunicse, Prov. cloaca; in­
serviens charta ; árnyékszéki papiros (ka­
maraszékre való írás). Pár. Páp.
Scommati ce, satirice, acerbe; gúnyo­
san. It. satiricam ente. Otia. Bachm. 188. tam 
»commatice posse de Sacra Scriptura scri­
bere ?
Scommaticus, 3., cav illan s; gán­
csoló, gúnyoló. Fabó. Monm. Evang. II. 297. 
diligenter inquisivit, quamam partium  dogm a­
ticis et »commaticis atque extravagantibus 
disceptationibus ansam dederit.
Scommista, te, crim inator, calumnia­
tor. csúfolódó, rágalmazó, A ustr. Aust, 
passim.
Seomptare, subducere, deducere de 
sum m a; levonni. It. scontare. V jestnik 1.,
180. an. 1289. quatenus scomptavi libras V. 
denariorum .
Scom putare, V. Seomptare. Ljub. 
Mon. SI. XI. 119. an. 1 3 2 4 : »computetur 
de ipso dampno.
Scontare, subducere, detrahere de 
summa ; leszámítani, levonni. It. scontare. 
L jub .Mon. SI. XII. 112. an. 1 4 1 3 . . .  d u c a ti . . .  
scontari debeant de anno in annum. Han. 
Mon. Jur. P. I. 197. creditor non possit (acere 
scontare suum creditum  in datio comm uni­
tatis.
Scontralis, (ab ital. scontrare) V. Liber 
scontralis; rovancsolo.
Scontrare, (Du C.) com parare ; rovan- 
csolni, összevetni. It. scontrare. Ljub. Mon. 
SI. XII. 212. an. 1415. teneatur subito scon­
trare cum quatern is comitum.
Seontrinizare, V. Scontrare. Törvt. 
Msz.
Sconlro m onendorum , urgens 
actus conferendarum  rationum  ; sürgetvény- 
rovancs. Törvt. Msz.
Scontrum , actus conferendi ra tio n e s ; 
ellenőrzés. It. scontro. Ljub. Mon. Jur. P. I.
V. III. 270.
Scopare, (Du C.) scopis verrere  ; pur­
gare ; söpörni, takarítani. Bák. Ön. 199. 
scopato cordis nostri domicilio.
Scoparolns, i; kefekötő. Ger. Bürsten­
m acher. Star. XVII. 57. an. 1515. Marcus spa- 
darius . . . Rubcus scoparolus.
Scopatus, (Du C.) a p e r tu s ; nyílt. Szi- 
lády Tör. Magy. Tört. Emi. Vili. 287 . licet et 
ante L e s te s t  sylva scopata dicta, sed non ob­
structa.
Scopatio, V. Scopat am ir e ; kirán­
dulás vesszők gyűjtése czéljából. Teilt. 
Schul. I. 33(5: novicius tum in scopatione, 
tum in festo G regoriano cursorem  per unum 
diem agat.
Scopatum  ire, in campum ire pro sco­
pis ; vesszőkért menni. Teut. Schul. I. 273. 
(3(57: Am charakterischsten w ar der Som mer­
spaziergang in Schässburg als «Scopation» 
ausgebildet. Sie ist zusam m enzuhalten mit der 
schon im 14 Jahrhundert in Deutschland be­
zeugten Sitte «in die Butten gehn» (Ruthen 
holen).
Scopelismus, i, term ino minus recte
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posito damnum inferre (DuC.) ; határkő el­
mozdítása. Pár. Páp.
Scopliia, * ,  aureis filis picta v e s t i s ; 
szkofiom. Magy. Tört. Emi. XXX. 483. ca te ­
nas aureas, to rques, scophias.
Scophinus, scobina, lima crassa aspera; 
ráspoly. It. scufina. Raspel. V. Scancellum.
Scoplionus, i, indum enta pedum. V. s. 
Claveltus; lábbeli. It. scoffoni.
Scopitare, (DuC.) scopis verrere, pur­
gare ; kiseperni. Ljub. Mon. SI. XI. 117. an. 
1324.
Scoporata, * , sordes, illuvies, purga­
m enta (a s c o p a ) ; piszok, szemét. Ger. Keh­
richt. P ro t. inq. 207 : et cum m anibus suis 
portabat scoporatas extra.
Scopulä pectere, p r o : scopulis pe­
ctere ; ecsettel ecsetelni. Ger. pinseln. Kecsk. 
P. Ötv. 143.
1. Scopus, p ro :  propositum ; czél. It. 
scöpo. W agn.
2. Scopus, i, res  ad scopum proposita 
(Du C. m ensura v in a r ia ) ; czél, czéltábla. 
Ger. Zielscheibe. K rönst. II. 3 7 1 :  pixidariis 
nostris  ad scopum s a g itta n tib u s ; et 525.
Scorcium, (Du C.) c o r te x ; héja. It. 
scorza. Ljub. Mon. SI. II. 2(55 : castanei cum 
scorcio solvant.
Scorialis, ad σκωρία-m pertinens ; sa­
lak. Ger. Schlacke. Juriev. Jur. Met. 180. 
Gaus* de Collatione, M ensuris et cessione 
Feudorum  m ontanisticorum , de venis, l ib r is . . .  
de acervis lotorialibus, scorialibus, machinis, 
cistis, trochleis, tuguriis etc.
Scoriata, (Du C.) flagellum ex corio. V. 
s. Gritius, R itiu s ; ostor. It. scoreggea.
Scorpiacum , m edicamentum  contra 
m orsum  sc o rp io n is ; skorpiók ellen való 
szer. Pár. Páp. Cf. Tertull. adv. Gnost. 1 fin.
Scorsivus, 3., fors, mendum p r o : seor- 
sim ts: separatus ; külön. II. Rák. Gy. 120. 
ex punctis scorsíva charta expressis.
Scorta, * , (DuC.) (ab It. scorta) comi­
tatus ; kiséret. Tör. Tár. XI. 110. Et potestis 
expendere in om nibus expensis quom odocun- 
que occurrentibus pro vobis et tota familia 
vestra ducatos sex in die pro quolibet, exce­
ptis scortis e t nabulis navigiorum . Dip. Reip. 
Rag. 42(5. Ljub. Mon. SI. IV. 72. au. 1364.
Scortatia, ae, stuprum , scortum  ; kur- 
válkodás. Beth. G. Lev. 248.
Scorticare, (Du C.) Scortitare, de­
trahere  pellem ; lenyúzni. It. scorticare. Tkal. 
Mon. Ep. I. 207. an. 1281 : pecudes . . . scor- 
ticaverunt. . . .  p rop ter pelles. Knauz M. E. 
S tr. II. 144., 1 1 3 : oves et capras . . . scorti- 
taverunt et scortitari fecerunt propter 
pelles.
Scortizare, stuprum  fac e re ; bujdl- 
kodni. It. corteggiare, am oreggiare. Georg. 
Sirm. I. 45. Demum iste m agnus riballdus . .  . 
ad pompam bibebat, com edebat, ludebat, scor- 
tizabat.
Scosor, exactor ; be-, végrehajtó. Ljub. 
Mon. SI. III. 251.
Scotanum , alias : Scodanum. It. sco- 
tan o ; sárgafa. (Brazíliai). Gelbbolz. Rác. 
Mon. SI. XIII. 227. an. 1 3 5 8 : si quis . .  . 
vendiderit foresterio  de caseo, sepo, sco- 
tano.
Scotomaticus, i, vertigine la b o ra n s ; 
szédelgő fejű. Pár. Páp.
Scotomia, (Du C. Scotoma) capitis vel 
oculorum vertigo, visus obum bratio et liebe-
Scophia
tu d ó ; fejszédülés, szemkámpulás. Bene 
Med. I. 38.
Scotus, i, (Du C.) m onet*  species. Sim. 
Num. 43 . Marcha grossorum  argent, bohém, 
valet 48. grossos Prag, vel 24. Scotos. In 
qualibet Marea sunt 4  Pertones —  sex Scoti, 
valent unum Pertonem . —  Unus Scotus valet 
duos grossos Pragenses. Schwart. Scult. 148 
An. Sc. I. 196. an. 1288. Sup. An. Sc. II. 23. 
an. 1303. Fej. IV. I. 355. Ibid. V. III. 427.
Scovare, (Du C.) scopis p u rg a re ; sö­
pörni. Ljub. Mon. SI. V. 250. an. 1334 : pro 
scovando lozam.
Scoyus, i, sc o p u lu s; szírt. It. scoglio. 
Ljub. Mon. SI. III. 253 ., 254.
Scraynum , cauponu la; (kofa) csap­
szék. Ger. Hökerbude (a Pol. stragan). V. s. 
Ad filare, Filare.
Serata, * ,  fors, idem q. ap. Du C. 
S tra ta : strataticum , telonium  stratarum  seu 
P lateaticum ; quod Scabinis solvebatur; hely­
pénz, kövezetvám. Ljub. Mon. SI. 111. 392. 
an. 1 2 2 2 : de Serata  danda comiti eidem 
dari debeat secundum  bonam . . . consuetu­
dinem.
Screplis, ex germ . S ch reib tisch ; író 
asztal. Száz. XXII. 1(51.
Scriba Ustrinalis, scriba oflicin* ve­
nis metallicis excoquendis ; kohó írnok. Fa­
ber. Jur. Met. 73. Eidem ab custodibus, Cura­
toribus et Scribis Ustrinalibus super statu 
operis relatio  pnestetur.
K c r i b a n u s ,  i, (Du C.) scriba n a v is ; hajó 
Íródeákja. Ljub. Mon. SI. IV. 442. XI. 271. 
an. 1347 : habere d e b e a t . . . duos scriba- 
nos, quorum  . . . officium sit scribere omnia 
scribenda et facere m assariam . Cod. Dip. Brüss. 
Π. 50.
S e r i b e l l a r e ,  chartis illudere (H or.); 
firkálni. It. scricciolare. Ger. kritzeln. Rep. 
Cast. p. 20  a : plagas . . . quas »cribellanti 
et male fricanti manui tu *  dedi . . .
S c r i t j n a ,  * ,  (Du C. scrignus) arcula ; 
láda. V jestnik I. 258 . an. 1289. casel­
las ·ΙΙΙ· et scrignam  ·Ι· cultre ·1Ι· de penna 
d isvestita ; cultrinum  ·1· et capitalia ·ΙΙ· tugu- 
lelas ·Η· d isv e s tita s ; . . . duo verra de panno 
intincto ; paria ·ΙΙ· de cam aslra de ferto . . . 
laneeum ·!· m ita lli; spitum ·!· . . .  staealia 
•II· unam plumatum alterum  capssum ; nap- 
pa ·!· plumata ; investitas ·Ι1· de tugulellis ; 
seta de facale circa sara  -VI· guarnacum  ·Ι· de 
scarleto ; cottam  ·[· de cuniculis; paria -III· de 
sarcellis de auro; buticellas -II· scrinolum ·Ι· de 
Venettis.
Scrinalis, e, ad scrinium  p e rtin e n s ; 
szekrény...  Coil. Dip. And. II. 470 ., 548. res 
m obiles et immobiles et specialiter »crinales 
potentialiter abstulisset.
Kcrinialis, res, q u *  in scriniis condun­
tur. In scriniis recondebantur etiam  diplomata 
et instrum enta literaria ; szekrényben őr­
zött holmi. Cod. Dip. And. V. IV. p. 222. de 
rebus suis propriis videlicet scrinialibus rt 
indumentalibus tem pore nupciarum secum 
de dom ibus patris suis allatis. Ház. Okl. 111. 
an. 1288. Fej. VIII. I. 529. Cod. Dip. Arp. 
Cont. X. 407.
Scriniarius, i, (Du C.) curator scrinio­
rum , m agister, pnefectus scriniorum ; levéltár 
hivatalnoka. Száz. XVIII. 67. Coil. Dip. Arp. 
Cont. III. 69. Cf. Inscr. Grut. 587., 10 .; 643 .,
9., 1035., 5.,· 1111., 10.
S c r i m  i p a r ,  is, lignarius opifex, qui seri-
Scrinlipal·
Scriniolum
nia conlicit. Text. v. s. Ilotipar; asztalos. 
Gall. m enuisier. Ger. Schreiner.
Scriniolum , i, parvum  scrinium  ; szé­
lm ező tok, szekrény. Verancs. VI. 347. Re­
solvebam heri chartarum  m earum  scriniolum. 
Cf. Hieron. E|>. 77., 7.
Scrinolum , parvum  sc rin iu m ; a rc u la ; 
liídácska. V. Scrigna.
Scriptice, per l i t te r a s ; Írásban. Szék. 
Oki. 111. 33.
S c r i p t i l a t i o ,  Iterata  smpius sc rip tio ; 
irogatás, firkálás. Rák. Ön. 18!). 1. 32— 34. 
(33— 3 4 ) :  Deploranda est vanitas principum , 
()ui in gestorum  suorum  scrip titatione de­
lectantur. Hatty. Leg. I. 450 . Pel. De S. Phil, 
et Pau. s. 1. c. 4. Reg. Turm . P r a t .  37. Fej.
X. 3., 312.
Scriptiuncula, a:, parvum  sc rip tu m ; 
iratocska. Illésh. 325. sed om nium , qui ho­
nestum atque decus suis ponderibus exam i­
nare solent, sen tentia  celebrare possem , si 
angustia; huius ex tem porane* scriptiunculae 
sinerent. Rep. Cast. 59. Cf. Salvian. (Iuli. D. 
pnrf.
Scriptor, lib ra riu s ; qui Iransscrib it; 
másoló. lick. Pii. P. 1. 90.
Scriptorale, vasculum a tram enti cum 
theca graphiaria (Du C. sc rip tu ra lc : theca ca­
lam aria); írószer. Krönst. II. 411.
Scriptorculus, i ;  firkdsz. Fej. Jur. 
láb . 302. scriptorculi . . . ignobiles.
Scriptoria supellex, vasculum a tra ­
m enti cum theca graphiaria ; írószerek. Rév. 
Pl. 48.
Scriptorium , i, (Du C.) locus, cubile 
scriptioni dedicatum ; irószoba. Rev. Pl. 35.
1. Scriptorius, 3 . , sc rip tu s ; írott. Rác. 
Mon. SI. Xlll. 5. an. 1347 : com parerc deberent 
cum om nibus . . . ju ribus scriptoriis.
2. Scriptorius, 3., scrip to ris, ad scri­
ptionem p e rtin e n s ; írás . . . író . . . Ger. 
Schreibe . . . Beng. Ann. Er. Ccenob. P raf. 
Altera porro , qu® scriptoriam  pennam  Histo­
id* m ovet, ratio illa est. Arch. Rák. V ili. 327. 
Armarium scriptorium. Cf. Ceis. 5., 4 . ;  5., 
28 . ,  12.
S e r i p t o t e n u s ,  ad norm am  verbotenus 
(Forcell.) s c r ip to ; iramban, irásbelileg. Arch. 
Rák. V ili. 194. Seriptotenus semm iek sincs, 
csak az secretarius beszédje. Dip. Alv. I. 389. 
rec o g n o sc e t. . . seriptotenus . . . honora­
rium  accepisse. Rák. Ön. 348. seriptotenus 
transm isi.
Scriptum  inlam atorium , V. Pas- 
quillus. Kér. Nap. 349. -
Scrip tura contra scribentem ,
publica auctoritate carens instrum entum  pro­
bat contra eum, qui id subscripsit. Georcli. H. 
T. IV. 431. A nem  közhitelességit oklevél tö- 
kélletes próbát tesz az ellen, a ki azt aláírta 
(scriptura contra scribentem).
Scriptura pro scribente, publica 
auctoritate carens instrum entum  nihil prodest 
ei, in cuius favorem scriptum  est. Georcli. H. 
T. IV. 133. A nem közhitelességü levél annak 
a részére, ki azt irta (scriptura pro scri­
bente) sem m it nem használ.
Scripturalis, ad scripturam  p e rtin en s ; 
írásbeli. Pel. Pom. L. VII. p. 1. Primum dici­
tu r m ysterium  scripturalis ommissionis, 
quare evangeliste noluerunt de vita beate Ma­
rie scribere.
Scrip turarius, 3., ad scripturam  sa­
cram  perlinens, (DuC. ai. s .) ;  szmtirdsi.
S c rip tu rire
Teilt. Schul I. 109 : dicta scripturario, cum 
sacra historia. Otrok. Ant. Hung. Rei. 136.
Scripturire, (DuG. scribere) s s p e  et 
avide scribere . V. Locuturire; irkálni. Cf. 
Sidon. Ep. 7., 1 8 .;  8., 11.
Scripturista, ae, librorum  sacrorum  in­
telligens, in te rp re s ; írástudó, írásfejtő. 
Szentív. Cur. Mise. Dec. III. P. II. 15. Nomina 
Aulhorum  et Scriptorum  sub Corona Hungá­
ria; Alexius L. B. Révai, Scripturista.
Scripturistica, orum , res ad scriben­
dum n ecessa riie ; írószerek. Schreibrequisi- 
ten. Törvl. Msz.
1. Scripturisticus, 3., scrip tus; írási, 
írott. Opin. P. III. Sec. V. §. 4. A. Tariffam, 
in qua hie species litteris seripturisticis cur- 
rentalibus fine facilioris . . . d istinctionis, im ­
press® com parent. Kass. P. P. II. 228.
2. Scripturisticus, 3., e scriptura 
sacra sum ptus ; a szentirásból vett. Kaprin. 
Kloq. I. 298 . Conceptibus (ut aiunt) Seriptu­
risticis, vel figuris Biblicis sobrie est utendum . 
Sunt autem Scripturistici Conceptus ex ver­
bis scripturae aut diversis e locis in te r se col- 
latis.
S ö r i v ó ,  scriba, notarius ; jegyző. It. scri- 
vano. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 80. Ego Mari­
nus Barbadico presens scrivo in meam pre- 
sentiam  fideliter ad autenticum  ascultavi et, 
quia utrum que concordari inveni, manu mea 
testis subscripsi.
Scrofa, se, (Du C.) m achina ad suffodien­
dos urbium  obsessarum  m u ro s ; faltörő gép. 
Krönst. II. 2.
S c r u p u l i z a r e ,  dubitare, b a re re  ; töp­
rengeni, tépelődni. Cod. Alv. Η. 193. et 
passim.
Scrupus, i, (Festus p. 148. et 153: 
scrupi d icuntur aspera saxa e t difficilia a ttre ­
ctatu) hoc loco : lapis a ro su s . V. s. Glarea- 
l is ; ásványkő. Cf. Pelron . Sat. 79 ., 3.
Scrutator, (Du C. S c ru ta to res) ; szava­
zatszedő a káptalanban. It. scrutatore. 
Ger. W abiprűfer. Cher. Jus. Eccl. II. 96. om ­
nibus capitulariter congregatis constituuntur 
tres e Collegio, qui suffragia reliquorum  colli­
gunt, scrutatores d ic t i . . . Collect* suffra­
giorum sebedül* num erantur a scrutato­
ribus.
Scrutinium , suffragiorum investigatio, 
collectio ; vizsgálat, szavazatszedés. Stim- 
mensammlung. Törvt. Msz.
Scuda, ®, ab it. scudo, monet® species 
duos florenos valens ; tallér. Gall. ecu. Hisp. 
escudo. Schildthaler. Száz. VII. 699. 75 .000  
scuda.
Scudelse, Tureis qu*dam  summa dena­
riorum. Ljub. Mon. SI. V. 74., 92.
Scuffia, ®, ornam entum  operim enti, va- 
g in® ; kardclisz. Magy. Tör. Tár. Hi. 65. et 
ensis aurea et argentea, scuffias habuit au­
reas predates.
Scuhadol, voc. orig. Slav. comp, ex 
scuba =  aridus, siccus e l dol =  vallis; száraz 
völgy. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 414 . inde 
reflectitur et vadit ad caput unius vallis no­
mine scuhadol, ubi est m eta terrea.
Sculdacius, Scultetius, rec to r, p r* - 
fec lu s ; soltész falunagy: Ger. Schultheiss. 
Cod. Dipl. Pat. VI. 2., 1. Regali denique iube- 
nnis potesta te  u t nullus Dux, Marchio, comes, 
episcopus, archiepiscopus, vicecom es, Scul­
dacius, iudex vel exaetor. [Scult. 18.
Sctlldassio, V. Scultetus. Schw arl.
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Sculpture, sculpere ; vésni. It. scolpire. 
Georg. S irm .I. 79. E rat, e rc le ,in te r aurifabros 
Alemanus Rlasius m agister aurifaber optimus 
e ra t sigillos fabricare seu seulptare.
Sculptio, actus sculpendi; vésés. Fej. X. 
I. 158. duobus sigillis sigillatum, uno per reve­
rendissim um  Dominum in clirislo Patrem  Do­
minum Nicolam Slrigoniensem  Archiepisco- 
pum Regni Hungária; Cancellarium in partibus 
B osni* deperdito  et alio novo eius sigillo et 
ultimo sigillatum, cum facta narra tione deper- 
ditionis, nov® sculptionis, plena et expressa 
m entione, ordine et serie, quo inferius descri­
buntur.
Sculptoria, sculptura, ars signa fabri­
candi ; szobrászat, vésnöki mesterség. Hod. 
Hist. Eccl. II. 284. W allaszky 566.
Seulptorius, 3., ad sculpturam  perti­
n en s; vésői, szobrászati, it. scullorio. Bong. 
Ann. Er. Ccenob. 310. illius sum ptibus tam ab 
opere scalptorio, quam ab arte Apellea per­
fectionem accepit.
Scultator, V. Auscultator. Schwarl. 
Scult. 198.
S c u l l e c i a ,  (DuC.) villicatio; falusi bí­
róság, soltészség. Fej. V. III. 463. quod sibi 
ohm adhuc vivente Serenissim o M arito nostro, 
Duce prenotato , super villicacionem  seu 
sculteciam  ville nostre  Podolyn contulera­
mus. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 146.
Sciiltelbi, * ,  p ro :  scutella (DuC.) pa­
tena in modum cavitatis s c u t i ; csésze. Kol. 
Cod. 14. pone in scultellam  sibi aptam  de 
argilla factam. —  Quel. Sieb. 1 .14. an. 1408. 
dedit unam scultellam  et coclear.
Scultellus, p r o : cu ltellus; kis kés. 
Krönst. I. 688.
Scultelia, se, co lon ia ; soltész gyarmat. 
(DuC.) P r*d . p. 1 4 :  an potius diversi Comi­
tes et D ynast*  Saxones has te rras  com m unes... 
occupantes, novis accedentibus hospitibus no­
vas Villas ad norm am  Scultetiarum  Hungá­
r ia  ipsi p lantaverint. Schw artn. Scult. 14., 
156. Sup. An. Sc. II. 23 . an. 1303. Pfahl. Jus. 
Georg. LXVI. Colonia vero, quam ducebat, 
com m uniter Scultetia  (Scholtiscy in Silesia), 
Advocatio Villicatusque appellabantur. 
Sub Sculteti ductu Coloni manum operi ad­
movebant.
Scultetialis, ad seultetiam, munus indi­
cis perlinens ; soltészt. Sehw art. Scull. 190.
S c u l l e t i c i i s ,  V. Scultetialis. Schwärt. 
Scult. 69. officium Sculteticum.
Scultetius, iudex m ilitaris, c a s tre n s is ; 
katonai bíró. Tör. Tár. 1891. p. 258. Judi­
ces vero sedis bellic® seu Scultetios nullos 
habemus.
Scultetonatus, us, V. Scolteconatus. 
Tör. Tár. 1892, p 60.
Scultetus, i, iudex pagi; falusi bíró. 
Schwarl. Scult. 13. Scultetus, quod usitatissi­
mum est, Schulthetus, Seal theta, e t Scul- 
dassio eiusdem originis b a rb a ra  et potestatis 
verba sunt, synonym a vocabuli itidem Germ a­
nici Schuldheiss seu Scultais, quod quidem 
a Slavis Hungari® adoptatum  composilum que 
e verbis Schuld  sive Skuld  (Ihre : Glossa­
rium  Suiogothicum voc. Skuld) et Heissen 
inhere vel, ut alii malunt, Heischen exi­
gere (W achteri Gloss. Germ.) generatim  exa­
ctorem  debiti qualiscunque denotat, Exige­
bant vero Sculteti nostra tes prm ter censum  
domino debitum, Skuld  a veteribus Germa­
nis appellatum, mulctus quoque pro noxis
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levioribus, potestate nimirum  judiciaria, qua 
pollebant, u t iam innui, m oxque uberius d e ­
claraturus sum. Schw art, Scult. 14. . . . unde 
et nom inis, quod vulgare era t, ratio  iam in- 
telligitur et significatus variantium  denom i­
nationum  quoque fit perspicuus. Idem enim  qui 
Scultetus erat, vocabatur ssepe Advocatus 
a Vogt seu Vogd iterum  barbaro, signifi­
cante passim praefectum alicuius loci iudi- 
cemve. Etiam Villicus pro Sculteto haud raro 
est obvius, neque explicatione quapiam iam 
opus h a b e n t: Scultetia  (Scholtiseyin Silesia), 
Advocatio, item atque Villicatus, quem 
Serbli Valacliique Knezatum Spanatumque 
fere nuncupant. Schwart. Scult. 14. A Scul- 
tetis tandem  familiarum quoque plurium  co­
gnom ina ut Schultes, Scholtis, Sculteti, 
Schulze, Scholtz etc. desum pta inque usum 
atque posteros traducta s u n t ; transeunto offi­
cii nom ine, quod s*pe  fieri solebat, in gentili­
tium. Pfahl. Jus. Georg. LXV1. An. Sc. I. 189. 
an 1818. Jus Flandi. 22 . Duo Mansi (Hufen) 
nonnuuquam  plures scultetorum  seu incola­
rum  m agistrorum  (Bauerm eister) erant exemti 
a decimis. Cod. de Sztára. II. 820 . —  Hajnik 
Perjog. 103.
S c u l t e t u s  ( c o l o n i c a l i s ) ,  iudex liber;
szabados bíró. Schwart. Scult. 133. Nos G. 
Thurzo . . . St. C. ín una sessione coloni- 
coli, in pratdicta possessione ad arcem no­
stram  Arva spectante, habita in liberum  indi­
cem, seu Scultetum  de novo creare ipsiqne 
ac haeredibus eius om nes eas im m unitates, 
libertates et praerogativas, quibus ceteri nostri 
Sculteti colonicales in eodem Comitatu A. 
frum itur, conferre decrevim us. Pfahl. Jus. 
Georg. CXXVH.
S c u l t e t u s  t a b e l l a r i u s ,  szabados. 
Schw artn. Scult. 127. Sculteti Nagy-I.ucsken- 
ses, Dynastiae M unkatsiensi obligati a Maria 
Theresia officia sua recensere  iussi luee obli­
gatione epistolas ultro citroque deferendi aie­
bant contineri eran tque responsoriis sub­
scripti : Sculteti Tabellarii alias Szabados. 
Ibid. 137.
S c u l t u s ,  3., pro : scu lp tu s ; vésett. Száz. 
XV. 227. in cordula gialla siricis cum cera 
alha, intus cum cera rubea scultis, in quo qui­
dem sigillo e ra t sulta  (lege : seulta) imago.
S c u i u l i g i u m ,  servitium  officium (fors. 
ab ital. secondare =  a d iu v a re ) ; szolgálat. 
Prot. inq. 2 2 7 : accendebat ignem . . .  e t alia 
scandigia faciebat libenter et cum magna 
humilitate.
S c u r p u n i t e ,  (fors, a scura  Gall, escu- 
rie, stabulum) stabuli praefectus; lovászmes- 
ier. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 84. coram  Os- 
rizzo p o d su p p o e tto g e d ra g o d u z a ro  et Villana 
bravaro, Petrana scurpunne.
S c u r t a r i ,  pro : sc ru ta ri; megvizsgálni. 
Ljub. Mon. SI. XI. 282. an. 1347 : coredia na­
vigiorum . . . facere scurtari.
S c u t a g i u m ,  (D uC.) m ilitaris servitii 
species, prmserlim  pnesta lio  regi persolvenda, 
ut sibi res sua; salva; fo ren t; katonáskodást 
kötelezettség, a hadbamenés helyett fize­
tendő váltság,paizspénz. Száz. XXIX. 469. 
Uj Magy. Muz. III. 198.
1. S c u t a r i u s ,  i, (DuC.) scutorum  a rtifex ; 
paizsmives. Krönst. HI. 188. Cf. Plaus. Epid 
1., 1„ 38.
2. S c u t a r i u s ,  3., scrutans, inquirens, in­
vestigans, ad explorandam  rem  a p tu s ; ku­
tató, vizsgáló, clerilő. Schildwache. J. M.
Stella De Turearum  successibus. Et cum tarn 
ingentia fuissent frigora, ut multi nostrorum  
m ilitum , dum auscultalorias sive sentinellas, 
sive ut Germani vocant scutarias vigilias 
obeunt, frigoribus obriguerint.
S c u t a t u s ,  i, sive Coronatus, m onet*  
sp e c ie s ; korona arany. Fej. Jur. Lib. 189. 
P ázm án y : duodecies centena Scutatorum  
millia, hoc est florenorum  nostratium  supra 
vices quater centena millia. Kecsk. P. Ö tv.
147.
S c u t e l l a ,  (D uC .) patena in modum cavi­
tatis s c u t i ; tál. Ger. Schüssel. Krönst. I. 462. 
Tör. Tár. 1888. p. 866 . Dip. Reip. Rag. 20. 
Cf. Cic. Tűse. 3., 19., 4 6 . ;  Ulp. Dig. 34., 2., 
19 §. 10.
S c u t e l l a r i i ,  (Du C.) officiales in coquina 
regia, quibus scutellarum cura  in cu b u it; tál- 
tányéradók. Tör. Tár. 1893. p. 27.
S c u t e l l a t u s ,  Scutulatus, (app ilg rs , 
apfelgrau D ie f.); almaszinü. Schlag. 1378.
S c u t e l l u l a ,  scutella ; csészécske. Arch. 
Rák. VIII. 344 . d u *  scuteltulae pro sorbendo 
Gave. Krönst. I. 117.
S c u t e l n i a ,  se, tributum  in capita impo 
s itu m ; fejadó. Schw artn. Scult. 18. Inter 
nova publica relatum  non ita pridem iuveni, 
in Moldavia stipendii genus esse Scutelnias, 
seu ius a Despota Nobilibus titulo m inisterii 
alicuius aulici superbientibus, quos Boiaros 
vocant, concessum  ad exigendum  censum pu­
blicum (Kopfsteuer) a certo  capitum  rustico ­
rum  num ero.
S c u t i l e r i ,  (Du C.) iidem qui arm igeri 
prim um  dicti, qui scuto instructi pro palatio 
excu b ab an t; praecipue vero, qui principum  e n ­
sem e t scutum  deferebant. At posterio ribus 
s*culis nobiles inferioris ord in is, qui in bello 
militum seu equitum  arm a g e re b a n t; paizs- 
hordók. Tör. Tár. 1893. p. 27. S. de Kz. Clir. 
II. 1., 16.
S c u t i l l a ,  se, V. Scutella. Fej. VII. 291 ., 
226.
S c u t i r i z a r e ,  (insignia) insignia inci­
dere ; pajzsot metszeni. It. incidere, intagi- 
lare, scolpire scudo, armi. Kecsk. P. Ötv. 182. 
Kolozsv. céhsz. insignia aut clenodia arm a- 
tica . . . Clipeum arm ateum  form are et bene 
facere, wappen graben, insignia scutiri- 
sare etc.
S c i i t o b a j u l u s ,  (Du C.) sculifer, qui 
scutum ferre solebat. V. Schitonos ; paizs- 
hordó. Lue. Regn. Dalm. 96. nam in supra- 
dictis Privil. inveniuntur subscripti Cam era­
rius prim us 2 — 3. P incernarius, Palatinus, 
Cavallarius . . . A rm iger, Scutobajulus, Ju ­
dex Curi* etc. R ai. Mon. SI. VII. 62 . an. 
1062.
S c u t u m ,  (m onet*  sp ec ies) ; tallér. It. 
scudo. Hisp. escudo. Ger. Schildthalcr. Sim. 
Num. 44 . Fuere tardius etiam  Byzantii albi, 
eiusdem cum scutis Romanis pretii. Sin­
gula Scuta 10. valent. Star. XVIII. 29. an. 
1474.
S c u t u m  g e n t i l i t i u m ,  insigne gene­
ris ; nemzetiségi czímer. Törvt. Msz.
S c u t u m  i n s i g n i u m ,  clipeus insignis 
g en tilic ii; czimeres paizs. Krönst, II. 490.
S c u t u m  R o m a n u m ,  római tallér. 
Instit. Aritlim . 222. Tabula V. M onetarum 
externarum  cum dom esticis com paratarum  . . .  
Scutum Romanum  =  Flor. 2. Cruc. 6.
S c u t u m  V e n e t u m ,  velenczei tallér. 
Inst. Arithm . 222. Tabula V. M onetarum  e x te - !
rarum  cum dom esticis com paratarum  Argen- 
te* . Scutum Venetum =  Flor. 2. Cruc. 28.
S c y b a l o s u s ,  3., (a οκνβαλον) scorias 
c o n tin e n s ; salakos, aljas. Bene Med. V. 
190.
S c y p h u l u s ,  dem. a scyphus; kis ser­
leg. Tör. Tár. XX. 166.
S c y s t a ,  p ro :  iux ta ; mellett. Száz. VI. 
289. In turri scysta carcerem  bombarde 2. 
Juxta domum Sancte Crucis scysta magnam 
portam  bom barde.
S c y s t e r i u s ,  S e s t e r i u s ,  S e s t o -  
r u s ,  S e x t e r i u s ,  kerületi őr. Ljub. Mon. 
SI. XI. 168. an. 1 3 4 4 : captum fuit . . . u tca -  
pitanei sesteriorum  e t capitanei m ensis et 
ceteri custodes diligentius faciant c u s to d iam ... 
quod eligantur . . . XII. scaraguardiae n o ­
biles homines civitatis, quorum officium s i t . . .  
certa  hora noctis ire per civitatem  videndo et 
scurtando, si per capitaneos scysteriorum  
et m ensis . . .  sit illa custodia, quam (acere 
tenentur.
S c y t o t o m u s ,  gr. σκντότομος, opera 
coriaria  conficiens ; szíjgyártó. Ger. Riemer. 
Iter Oec. 297.
S e b e l l i i u e ,  p r o : sabellin* q. v . ; nyuszt- 
bör,czobolybőr. Tör. Tár. 1888. p. 870. sub­
ducta cum sebellinis.
S e b e l l i n u s ,  3., V. Zibellinus; czo- 
boly...  Tliök. D iar. 280. Izento, azt is Skerlet 
u ra m : Pellicio sebellino, inquit, vestietur cel­
sissimus princeps in crastina audientia.
S e b i  d i s t r i b u t o r ,  faggyuosztó. Ger. 
Inslichtstecher. Beszlb. Levt.
S e b i f e r ,  qui sebum  fert; faggyuhozo. 
Hist. Nat. 21 . S tru e tu r*  liuic tribuendum, 
quod sebi/cra sunt pecora.
S e c t i ,  a;, (Du C.) se rra . V. s. Arguta ; 
fűrész. It. sega.
S e c a l e  c o r n u t u m ,  (DuC.) rnphania 
(L in n .) ; gahonaalj, anyarozs. Ger. After- 
korn. It. sigale. Lzb. Cod. Med. III. 331. S. 
Benkő. Top. Misk. 36 . Secale illud cornu­
tum, quod Cei. L in*us raphaniam  dixit.
S e c a l i n u s ,  3 ., ad secale pe rtin en s; 
anyarozs... Bene Med. II. 337. farin*  scctt,- 
linae.
S e c á r e  p e r  m e d i u m ,  d isse c a re ; 
szétdarabolni. Frak. Mát. Lev. II. 77 : cap­
tivos om nes . . . coacti sunt nostri, quo ex­
peditiores ad pugnam fierent . . . secare per 
medium  e t usque ad unum dividere per ilia.
S e c a t e ,  pro : seca t*  (iu publicis instru­
m entis) ; ketté vágott. Cod. Dip. Arp. Cont.
VI. 320 . Ego N. Notarius present! paginulc 
per alphabetum secate asscribere curavi.
S e c a t u r a ,  * , vexatio, (Du C. al. s . ) ; 
gyötrelem, k in , zaklatás. Törvt. Msz.
S e c a x ,  is, s e q u ax ; követő, csatlós. Cod. 
Zi. T. I. 287 : secacium  e t complicum ca­
terva.
S e e c e d e r e ,  alvum e x o n e ra re ; félre­
m enni, szükséget végezni. Han. Mon. Jur. 
P. II. 1 6 2 :  nullus seccedat ante domum alie­
nam.
S e c e r n e r e  m e t a l l a ,  purgare m etalla;
csurtatni, sengellenyi, megsenyerelnyi. 
Ger. seigern, saigern. Kecsk. Ötv. 171.
S e c e s s u m  e m i t t e r e ,  alveum exone­
ra re  ; szükségét végezni. Ljub. Mon. Jur. P. 
I. V. III. 1 4 2 : quicunque secessum emise­
rit iuxta viam publicam.
S e c e s s u s ,  US, latrina ; árnyékszék. 
W agn.
Seciaris Secretarius cancellarius reflius S e c u r l i j e r (501
Seciaris, pro : saecularis; világi. Star.
XXIII. 178. an. .1009. diuturna quies (sc. mo- 
nialibus) omnium seclarium  infestatione 
exempta.
SecLusivus, 3., excludens, p roh ibens; 
kizáró. Pel. De s. Mathia s. 11. c. 2 . :  P*na 
inferni infinitum malum est infinito tem pore 
durativum  et infinita! beatitudin is seclusi- 
vum.
Seco, (a germ anico Schecke) coloris 
m aculosi; tarka. Fej. V. 111. 70. an. 1 2 8 0 : 
inducente autem nos et m onente ad collatio­
nem praedictae terra; faciendam donacione seu 
tradicione cuiusdam equi Seco coloris alti 
pretii.
1. Secretaria, officina scribarum , secre­
tariorum  (Du C. al. s . ) ; ivó szoba. Arch. Rák. 
II. 176. úgy secretariábi szükségére is va­
lami jó  papirost . . .  is küldjön kegyelmed.
2. Secretaria, a:, (Du C.) secretarium  
ecclesia1, sacrista ; sekrestye. Száz. XVI. 543.
3. Secretaria, ;e, amica, cui secreta 
committi possunt (DuC. al. s . ) ; bizalmas 
barátnő. It. segretaria. Prot. inq. 1 7 1 : audi­
vit hoc a Sabina socia et secretaria sua.
Secretaria brevium, cancellaria, in 
qua m inoris momenti brevia papa; scribun­
tur ; a pápától in forma brevis elintézett 
kevésbbé fontos ügyelt irodája. Kon. Kgyh. 
257.
Secretaria m em orialium , cancel­
laria pont. Romani, in qua res ad veniam et 
im punitatem  pertinentes tractaban tu r ; mely 
a pápa m int világi uralkodó elé került 
kegyelmi ügyekkel foglalkozik. Kon. Egyh. 
2157'.
Secretaria status, cancellaria, in qua 
negotia ad ecclesiam perlinentia cum externis 
regnis trac taban tu r; egyházbirodalom kül- 
miniszteriuma, melynek segélyével a 
pápa a világi hatalmasságokkal az egy­
házügyekre vonatkozólag érintkezik. Kon. 
Egyh. 257.
S e c re ta r ia ts , us, m unus a s e c re tis ; 
titkárság. II. scgrelariato. Gall. secretaria t. 
Verancs. Hist. I lilii, tum in obeundis ad 
Christianos principes legacionibus, tum officio 
secretariatus, in quo eum ordine serenissi­
mus illi1 princeps esse v o lu e ra t . . . Gyulafi 
Lest. 115.
1. Secretarium . (Du C. 3 .) sedicula seu 
camera vice exedra: templo seu sedi saerte, in 
qua sacra Ecclesia: m inisteria  recondun tu r et 
in qua etiam sacerdotes e t clerici, prius quam 
ad sacra procedant, vestes ecclesiasticas in­
duunt ; sekrestye. Roniiii. I. 5., 82. celebris 
quoque ibi ecclesia, in cuius secretario Mar- 
linus quandoque peregrinando perm ansit.
2. Secretarium , locus causarum  arca­
niorum  ; titkárszoba. It. segreteria. W agn. 
Cf. Sulp. Sev. de S. Mart. 2 ., 1. ; Paul. Nol. 
Ep. 32., 10.
1. Secretarius, i, m inister ab arcanis 
(F o re .) ; titkár. It. segretaro . Gall, secretaire. 
Rod. Un. Hist. Trans. 471. Valentinus Rade- 
eius, qui fuit Illius Matinéi Radecii Gedanensis 
Secretarii, factus primum professor Claudio- 
poli Anno 1022. Cod. Dip. Arp. V. 120.
2 Secretarius, i, in schola, qui im pro­
bos discipulos n o ta b a t ; vétkes tanulók föl­
jegyzője. Száz. XXII. 563.
Secretarius cabineti, aulae a secre­
tis ; udvari belső titkár. Kass. P. P. I. 139.
S ecretarius cancellarius lo-
cum tenens, qui sigillum Judiciale R egi* 
M aiestalis pro tem pore tene t; helyettes kan- 
czellár, titkár. Tör. Tár. VI. 70.
Secretarius cancellarius re- 
(jius, a secretis reg is ; királyi titkos kan- 
czellár. Hajnik Perjog. 39.
Secretorum  notarius, reg ia  secre­
tioribus ep is to lis ; hir. titkos jegyző. Száz.
XXVII. 2.
Secretum , i, (Du C.) locus occultus, re ­
cond itus; titkos hely. I. Rák. G y .2 4 7 .s e -  
cretumban van nála.
Secretus, (sc. exonerandi locus) latrina ; 
árnyékszék. Ger. das Secret. Száz. XIII. 532.
Sectam entum , aemulatio, im ita tio ; 
követés. Pel. Pom. De S. Thoma s. II. c. I. 
V idetur com m endari s. Thomas de devotionis 
fidei sectamento.
Sectarius, (σχισματικός) qui a com ­
muni religione d e fe c it; szakadár. Szentiv. 
Cur. Mise. 431. Hinc clarissime patet, quanta 
cum consideratione et quam m aturo consilio 
suscepta ac facta est haec Calendarii reform a­
tio ac correctio , quam quidem  Sectarii non 
a d m it tu n t . . . quod omnia Pontificia acta etsi 
optima fastuoso supercilio rep roben t. Beng. 
Ann. Er. Com ob. 227.
Sectio, investigatio, inquisitio ; kutatás. 
Batty. Ger. 50 . in sectionibus trium instru ­
m entorum  gaudere. Nota Batty, trium in­
strumentorum nomine venire triplicem  
sacrae scripturae intelligentiam.
Sectura, m argo ; széle valaminek. Pár. 
Páp. A urá t*  secturae liber, aranyos szélű 
könyv.
Secula, te, falx (m inor), (DuC. al. s .) ;  
sarló. Kov. Oec. 4 0 :  Segetes . . . sunt deme­
tenda1, quod vei secula (Sichel, sarló) vel 
falce (Sense, Kosza) fieri solet. Cf. V arro L. 
L. 5 ., 31 ., 38.
Secularis, is, sacerdor laicus ; világi 
pap. It. secolare. Ger. W eltgeistliche. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 50. Prelatos aliosque reli­
giosos et seculares huiusmodi ad hoc, si ne- 
cesse fuerit, auctoritate nostra, appellatione 
rem ota, cogendi.
Secularis potior, dom inus m undanus; 
világi ur. Kér. Nap. 351.
Secularisatio, Secularizalio, V. 
Saecularisatio. Cher, Jus. Eccl. I. 373. circa 
hoc faette per Pacem W. stipulationem  etiam 
post epocham saecularisutionis im m utat*  
et in teg r*  m anserunt. Fej. Jur. Lib. 72. Bo­
norum  episcopalium secularizalio coepta est 
iu conventu Vásárhelyien si an. 1543. cele­
brato. Burian Blandr. 89.
Seculam , res flux*, caduca1 e tc .; világ. 
It. sécolo. W agn.
1. Secunda, * ,  secunda syngrapha, 
(D uC . al. s . l ;  második váltó. Art. I). 1840. 
p. 59.
2 . Secunda, * , signum negligentim, 
(DuC. al. s .) ;  rossz osztályzat, szekunda. 
Jókai Mire Megv. I. 65. prosodia, pensum, la­
bor, vocabularium s a konyha-latin m ás is­
m eri kifejezéseit, mik között a «secunda» —  
«tertia» «career» elég irányadó delejtűképen 
szolgált.
Secunda m orum  classis, e m ori­
bus non sufficiens ; szekunda, másodosz­
tály. Kass. P. P. 1. 179. ob dim issos propte- 
rea a scholis publicis aut secunda morum  
classe notatos tilios . . .
Secunda prajsentis, secunda dies
m ensis prm sentis; folyó hó másodika. Tbök. 
Lev. 153.
Secundam en, adium entum , emolu­
m en tum ; kedvezmény. Coll. II. 115.
S e c u n d a n s ,  a rb iter certam inis singula­
ris ; párbajsegéd. Kass. Encli. I. 267 . Se­
cundantes seu Patrini Duellanlium Capitis 
poena plectantur. Norm. Ordin. an. 1752. 2. 
Aug. Otia Baclim. Pr*f.
Secundare, fulcire cantum , sonum  fidia- 
rum , tib ia ru m ; kontrázni. Ii. secondare. 
Szirm. Hung, in Par. 03. Ceeterum am antis­
sime est Hungaris Musica Zingaris eymbalmo 
secundante, fidibus canen tibus: Hol lakik 
Kend Hugóm asszony '? K eresztárba !
1. Secundarie, iterum , secunda v ice; 
másodszor. Jogt. Emi. T. I. p. 192 : Secun­
darie e t ternarie quoque, casibus in p ro ­
missis exm ittatur ad comprobandum.
2. Secundarie, cui opponitur origina­
rie ; másodlagosan. Bene Pol. 213.
Secundario, secunda v ice ; másod­
szor. Georg, Sirm. I. 89 . Et tali modo Ralim- 
bek incepit donare prius largiter et secunda­
rio e t terciario sem per eum donis variis re­
bus Turearum . Krönst. I. 517. Cod. Zi. III. 14. 
523.
Secundarium , (deuteria), vinum To- 
kaiense vilioris n o t*  ; máslás. Pár. Páp.
Secundatio, auxilium, ad ium en tum ;
támogatás. Ac. Com. Sopr. p. 14 : digne­
tu r . . . gravam inum  nostrorum  Com planatio­
nis . .  . Secundationem . . . gratiose p ro ­
m overe.
Secundator, (a secundare) adiutor, 
auxiliator ; segítő. Rák. Ön. 276. I. 17— 19. 
(18.) . . . Dux Aurelianensis desiderare non 
cessaverat, ut occultarem ite r  meum, cujus 
conscius et secundatur apparere n o leb a t. . .
Secundiannita, * , alum nus theolo­
g i* secundi a n n i; másodéves papnöven­
dék. Passim .
Secundiarius, i, medicus iun io r; má- 
sod, fiatalabb orvos. Bene Med. V. 317.
Seciindiiue, (Du C.) m em brán*, qua1 
partum  seq u u n tu r; szűlep. It. secundina. 
Ger. Afterbürde. Szentiv. Cur. Mise. Dec. ill. 
P. IV. p. 03 . Postquam  pepererit cerva, devo­
ra t Secundinas, in quibus foetus in utero in­
volvitur. Lzb. Cod. Med. II. 218.
Secundo, i te ru m ; újra, ismét, má­
sodszor. W agn. Cf. Auct. Ii. Alex. 40 ., 2.
Secundotjenitus, (Du C.) natu mi­
nor ; másodszülött. It. secondogenito. Fej.
111 .2 .112. Idem Gregorius Colomanum An­
d re*  R. II. secundogenitum, bona fratrum  
m iliti*  templi conlra pactam conventionem  
detinentem , ad restituendum  et refractarium  
poenis etiam ecclesiasticis stringi iubet.
Secundum  possibilitatem , pro 
virili parle, pro mea facu lta te ; lehetőség sze­
rint. képest. W agn.
Securare aliquem, (Du C.) securum 
reddere, c o n so la r i; vigasztalni, megnyug­
tatni. Pel. Serm. Nos ergo cbarissim i debe­
mus deo gratias agere, qui nos sic secnrat in 
m orte per angelum de quo d ic i t : Ecce ego 
m itto angelum meum. Hiem. 8. h.
Securatio, (DuC.)tuitio, cautio ; bizto­
sítás, megbizonyitás. Pel. De s. Magdalena, 
s. IV. c. 2  : Piissimus Deus dilexitM agdalenam 
certitud inalis securationis causa.
Securiqer, miles securim g e re n s ; bár­
dos katona. Thom. Andiid. Hist. Sal. 351.
Baital A .: Gloss. Lai. 70
602 S een  r is a  re
habebant autem quadraginta millia securige­
ros, qui praeibant exercitum  sylvas «edentes 
vias sternentes.
Securisare, cavere in teg rita ti, conser­
vare integram  rem  ; biztosítani. P ro j. Leg. 
Civ. 283. indilate substantiam  orphanalem  se- 
curisent. Kass. Jur. Cdv. I. 98. securisata 
praevia residua fallim entarii substantia.
Securisatio, actus cavendi, conser­
vandi; tuitio, cau tio ; biztosítás. Proj. Leg. 
Civ. 283. quam si cura, de substantiae s e c u r i -  
satione interim aliter, quippe usque adventum  
legalis testim onii prospiciendi, locali Judici et 
Notario delata fuerit. Art. D. 1840. p. 76.
1. Securitas, (in Cam bialibus), cautio 
(ap. Fin. ai. se n su ) ;  (D u C.vadim onium , tide- 
iu ss io ); fedezés. Ger. Deckung. Art. D. 1840.
p. 86.
2. Securitas, (D uC . 1.) tin n ita s ; biz­
tosítél;. Garantie. Rac. Mon. SI. VII. 44 . an. 
1036 : si . . . ullus heredum  . . . hanc secu­
ritatem  corrum pere len taverit, com ponat. . .  
Cf. Ulp. Dig. 27.. 4 ., 1 tin. Ammian. 17., 10 .; 
Symn. Ep. 10., 43 tiin.
Securiter, p r o : s e c u re ; biztosan. 
Ljub. Mon. SI. XVII. 3. an. 1 4 1 9 : ducali . . . 
po rten tu r . . . securiter Scutarum .
S e d e c i m a ,  species t r ib u ti ; tizenhatod. 
Fej. Jur. Lib. 298. (I.eop. 1701.) Episcopi et 
Abbates subordinatis Parochis aunuatim  . . . 
sedecimas . . . conferant.
Sedecimale, media pars decum ae; f ét­
iized, tizenhatod adó. Krönst. III. 599. Fjp. 
Szám. 123. R estant XX sedecimalia deserta 
anno ut supra.
Sedecimusmet, ratione Hungaric® 
lingua· formatum vocabulum ; unus cum de­
cem a liis; tizedmagával. Cod. Zi. I. 318  : 
eodem d ie . . .  Donk contra E m ericum . . .  sede­
cimusmet debet prestare  sacram entum .
Sedere, (Du C. 5.) nude ponitur pro se­
dere in sella ep iscopali; püspöki széken 
ütni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. 
p. 89.
Sedere ad banchum , indicem e sse ; 
törvényt ülni. Ljub. Mon. SI. 111. 2 ö 2 : qui 
era t a comite umquam volebat sedere ad 
banchum, nec ius . . . tenere.
Sedere ad m ensam , accum bere, ac­
cubare ; asztalnál ülni. W agn.
Sedere ad ordinem  ville, in ipsa 
villa habitare ; a községben rendes lakó­
helyinél bírni. End. p .4 6 2 . (Alberti Pnepos. 
Libertas an. 1243 : 3.) fabri, carpentarii . . . 
qui ad ordinem ville non sedent, sed in 
curia aliorum residendo querunt victus . . . 
duodecim d en ario s . . . persolvebunt.
Sedere indicium, ius d ic e re ; tör­
vényt ülni, bíráskodni. Fjp. Szám. p. 89. 
an. 1 3 8 8 ; sedimus indicium  secundum 
m andatum  regis.
Sedere post fornacem, ;etalem 
ignave domi agere ; kályhát őrizni, tétlen­
kedni. W agn. et passim.
1. Sedes, (Du C. 1.) forum, trib u n a l; tör­
vényszék. Pfahl. Jus. Georg. CVIII. Judex, 
qui causam m igrandi discutiebat, Sedes e ra t 
n o b ilita ris ; Colonus coram  illa . . . causam 
com probare debuit.
2. Sedes, is, (Du C. 2.) ecclesi® dirt® 
maiores, ecclesia ca thedralis; székesegyház. 
Szék. Oki. I. 1.
3. Sedes, taberna macellaria (Du C. ai. s . ) ; 
(mészár)szék, Ger. Rank. Sup. An. Sc. II.
4. S ed es
104. an. 1349 ; macellum seu sedem, in qua 
carnes vendunt.
4. Sedes, is, partes Transilvani® , quae 
in partibus aliis Hungáriáé com itatus d icuntur; 
szék, megye. V erancs. II, 286. Universa . . . 
Siculia septem  sedes continet. Nomina se­
dium  (quas alio nom ine alibi comitatum  vo­
cant) Udvarhely, M aros, Aranyos, Sepsy, Or­
bán, Cyk cum Gergyo. Bod. Hist. Un. Trans. 
464. Michael Toldalagi Sedis Siculicalis Ud- 
varhelly capitaneus.
Sedes apostolica, (Du. C) sedes d i­
gnitas, tribunal, ecclesiae m aiores, seu quod in 
iis episcopi sederen t in thronis, seu quod es­
sent Apostolorum  sedes. Rom anus Pontifex. Id. 
quod Hung, apostoli szék. S. de Kz. Chr. A. 
2 ., 7. Vult sedes Apostolica, ut Pagani Chri­
stianis sin t subiocti.
Sedes brachiata, sella brachiata, lo- 
ricala ; karos szék, Ger. Lehnstuhl. Arch. 
Rák. VIII. 317. Sedes ligneae brachiatae 
novae, sine obducturis Nro 6.
Sedes calculatoria et ra tiona­
ria, rovancsoldsi szék, It. scontro . Germ. 
Skontrirung. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 464; initio 
d e c em b ris ... sedes calculatoria et ratio­
naria celebretur.
Sedes capitalis, indicium sum m um ; 
főtörvényszék. Ger. Obergericht. V erancs. II. 
288 . Ibi tandem  m isso legato m ittitu r ille, 
cuius causa agitur, ad sedem  vaivodaiem, le­
gatus ibi proponit, qualiter causa illa incepta 
e t a prim a sede ad sedem capitalem  per 
modum appellationis et inquisitionis deducta 
sit eo, et quale indicium illi sedis assessores 
de ea judicaverint et edixerint.
Sedes censuralis, tribunal ration i­
bus dispungendis; számvevőszék, Tisztb. Ir.
Sedes confessionalis, sedes, ca­
thedra audiendis con fess ion ibus; gyóntató­
szék, Stat. 104 : In quavis Ecclesia s it sedes 
Confessionalis commoda.
Sedes consistorialis, V. Consisto­
rium  1. Torvi. Msz.
Sedes crim inalis, V. Criminalis 
sedes. Törvt. Msz.
Sedes decem Lanceatorum , sze-
pességi tiz lándzsások széke. M. Bel. Prodr. 
85 . D ividitur is (Comitatus Scepuesiensis) in 
sedem  Maiorem seu Inferiorem  et superiorem , 
qu® alias Decem Lanceatorum  adpellatur.
Sedes delegatorio - extraord i­
naria, tribunal extra ordinem  delegatum  ; 
külön kijelölt törvényszék. Funda David. 
F2. IV. supplices ad Excelsam Sedem Dele­
gat orio-extraordinariam  confugimus.
Sedes űisti'ictualis, forum distri- 
cluale ; kerületi szék. Kér. Nap. 357.
Sedes dom inalis, forum dom ina le ; 
úri szék. Ger. H errenstuhl, das herrschaft­
liche Gericht, Patrim onialgericht. Kass. P. P. 
I. 326 . processum  ad regulationem  territo rii 
T. eiusdem  coram  concernente  Sede domi­
nati m otum . Kér. Nap. 121.
Sedes eleetoria, V. Sedes restaura- 
toria ; tisztválasztó szék, Jogt, Emi. T. II. 
1. p. 1 6 4 : suprem us Comes sedem electo- 
riam  sive reaedificatoriam  indixerit. —  
Szirm. Glos. 76.
Sedes im peratoria, aula im perato­
ris ; császári szék, V erancs. IV. 48 : indeque 
ad sedem  nostram  imperatoriam  ire deli­
beravimus.
Sedes iudicales, forum , tr ib u n a l;
S ed es s a c ra ,  s a n c ta
ítélő szék. Verancs. 11. 287. Genus mediocre 
Siculorum, quod lofew ct agzaz, ut singulae se­
des habent sua nomina talia, a prim is avis 
suis, populis scitis deducta, tali nom ine appel­
lati sunt. Ad hoc juxta ordinem  gentis et ge­
nealogi® denum eratione ex alto, judicalium  
sedium  ju ris  adm inistratio pertinet.
Sedes iudiciaria civilis, et crim i­
nalis, forum ad res civiles et capitis diiudi- 
c a n d a s ; megyei törvényszék, Kass. Prax. I. 
25. Habet (Comitatus) pro adm inistranda iusti- 
tia suas Sedes Judiciarias civiles et cri­
minales, Fora item iudiciaria Vice-Comitum 
et Judicum Nobilium exercet itaque Jurisdictio­
nem civilem et criminalem.
Sedes iudiciaria com itatus, fo­
rum co m ita tu s ; megyei törvényszék. Μ. 
Bel. Geogr. 501, Forum Nobilium imum, par­
tim Dynast®, in caussis hominum ad glebam 
adstrietorum , partim  Judices Nobilium et Vice- 
Comites, in caussis Nobilitatis et quidem in 
quolibet Com itatu, adperiunt. A quo provoca­
tio tit ad Judiciariam Comitatus Sedem 
et inde ad Tabulam Regiam ac Septemviralem.
Sedes judiciaria regiae Majesta­
tis, seriu s : tabula regia jud ic iaria; királyi 
ítélő tábla. Ger. Königliche Tafel. Hajnik Per­
jog. 54.
Sedes macelliiiae, m acellum ; mé­
szárszék, Kov. Form. St. 31. quod eandem 
domus et sedes Macellinae procul dubio per 
ipsum E— f. F. decisse abrupt®, dissipat® et in 
terram  prostrat®  haberentur.
Sedes M etropolitana, forum arclii- 
ep isc o p i; érseki törvényszék. Opin. Deput. 
66. Appellata a Sedibus Dioecesanis ad Se­
dem Metropolitanum, ac abinde ad Sedem 
Prim atialem , aut Sede hac vacante ad Judi­
cium Prim atiale, per Suam Maiestatem Sacra­
tissim am  pro m ore delegandum, in casu diffor- 
m itatis u triusque Fori Sententiarum  patebit.
Sedes oeconomica, forum icconomi- 
cum : gazdasági szék, Görvt. Msz.
Sedes palatinalis, V. Palatinale 
indicium. Törvt. Msz.
Sedes parlam antaria, forum consi­
lii publici ·,-országgyűlési törvényszék. Kér. 
Nap. 20. sedes parlamantariae  secundi or­
dinis adsessor.
Sedes personalitia, V. Sedes Ta- 
vernicalis, distinctum  a tabula regia fo rum ; 
személynöki szék. Tisztb. Ir. —  Hajnik Per­
jog. 96.
Sedes prsedialis, forum pr®diale Cf.
Praediolis. Egyházi nemesi szék. Törvt, 
Msz.
Sedes prim atialis, forum prim atis
Regni Hungáriáé; prím ást szék. Törvt. Msz.
Sedes resedificatoria, V. Sedes 
eleetoria.
Sedes restauratoria, locus, in quem 
conveniunt ad restau randos m ag is tra tu s ; tiszt­
újító szék. Jogt. Emi. II. d. p. 134. Jos. Repr.
22. Ari. Diiet. Pos. 75. singulo Triennio vel 
etiam citius necessitate m utationem  quampiam 
in Officialibus instituendam  ex igen te ; Sedes 
Restauratorias indicere ac Canditatos cum 
priore Vice-Comitc idoneos quatuor e Statu 
Nobilium proponendos istiusmodi Restauratio­
nem celebrare teneantur.
Sedes sacra, sancta, forum ecclesia­
sticum, consisto rium ; szent szék. It. consisto­
rio . Ger. Consistorium , Chorgericht, Kirclien- 
ratli. Kas?. Prax. I. 25. Ohiccta religionaria e t
S ed es s a c ro s a n c ta  ro m á n a
ecclesiastica v. g. cultum divinum e t exercitium  
religionis, transitum  ex una religione ad aliam, 
dotationes parochiarum  et ecclesiarum respi­
cientia, executiones sententiarum  Sanctae Se­
dis etc. Törvt. Msz.
Sedes sacrosancta rom ana, V.
Sedes Apostolim. Cod. Dip. Arp. Cont. IV.
10. Sanctissim o patri dom ino G regorio Sa­
crosancte Homane Sedis sum m o Pontilici.
Sedes scholastica, tribunal scholae; 
iskolai szék. Ger. Scliulstuld. Bek. Debr. fö- 
isk. lörv. 10. 153. iuro . . .  in sedibus scho­
lasticis absque favore . . . iustitiam  adm inis­
traturum .
Sedes spiritualis, Forum Spiritu­
ale quod v. Szegedi Rubr. Pars. III. p. 10.
Sedes statarialis, indicium m ilitare; 
rögtön ítélő törvényszék. S tandrecht. Törvt. 
Msz.
Sedes tavern icalis, tribunal locum-
tenentis re g is ; tárnoki szék. királyi sze­
mély viselői szék. Tiszt. ír.
Sedes vaivodalis, Sedes vaivo- 
dse, tribunal, forum V ajv o d * ; vajdaszék. 
Verancs. II. 288. Quod si quis partium  litigan­
tium tali judicio judicis non contentus fuerit, 
potest ad diem statutum  ad sedem jud icia­
riam appellare m aioris causa justiciac requ i­
rendae ; inde rursum  ad sedem prim ariam , 
iterum  unde ad sedem vaivodae. Sed jam  in 
sede prim aria opus estm ercedem  et sumptum 
appellationis judicibus actor vel reus, per quem 
Iit appellatio, deponere. Ibi tandem  m isso le­
gato, m ittitur ille, cuius causa agitur, ad se- 
Ilém vaivodalem, legatus ibi proponit etc.
Sedes valedictoria, sedes, qua occa­
sione m agistratus se m agistratu  abd icaban t; 
tisztlemondó szék. Jogt. End. T. II. I. p. 
Μ13 : nec secus sedes valedictoria pro re ­
signandis officiis celebrari possit.
Sedilis, e, ad Sedem (Siculorum) perti­
nens ; széki. Szék. Oki. I. 148.
Sedis index, iudex nobilium ; szolga- 
bíró. Ger. Stuhls-Richter. Nagy. Jus. Trans. 
Sax. 178.
Sedlerius, i, V. Jobagio. Ex. Slav, sé ­
d é i t  (sedere, possidere, sessio) sedlak  (ru sti­
cus, m an sio n ariu s); jobbágy. Cod. Dip. Arp. 
Gout. XI. 502. Ceterum concessim us eis, qui­
cunque ex eisdem populis nostris jobagio- 
nem  seu sedlerium  de Polonia vel de aliis 
terris ad se duxerint nec ipse racione sui sed- 
lerii nec jobagio nobis vel Comiti suo servire 
vel debitum  solvere teneatur.
Sednicus, V. Satnicus. (Du C.) Diocl. 
Regn. SI. 290. Unaquaque autem in Provin­
cia ordinavit . . . Supanos i. e. Comites . . . 
e t Sednicos i. e. Centuriones.
1. Sedria, sedes iud ic iaria ; törvényszék. 
Bel. Comp. Hung. Geog. 38 . caussae nobilium 
aliquae apud iudices nobilium, ali* coram vice 
Comite exam inantur, a quibus ad sedem judi­
ciariam , sedria etiam vocatur, ab hac vero vel 
ad tabulam dislrielualem  vel regiam  in pluri­
mis causis confugere . . . licet. Pfahl. Jus. 
Georg. 318. Kass. Jur. Civ. I. 112. Kövy. EI. 
812.
2. Sedria, sedes iudiciaria iuratorum  in 
scholis refo rm at*  re lig ion is ; esküdtszék a 
református egyház iskoláiban. Passim.
Sedria com itatus, forum com itatus; 
megyetörvényszék. Germ. Comitatsgericht. 
Kass. P. P. I. 320 . processum  . . .  coram con­
cernente Sede dominál! motum et per Se-
S e ilr ia  d is t r ic t  u u m
driam  Comitatus revisunt, lb. 1.327. Sen ten­
tiae Sedria e Comitatus.
Sedria districtu um, forum districtus; 
kerületi törvényszék. Opinio. Deput. 29. In 
Districtibus Jazygum et Cum anorum , Oppido­
rumque Hajdonicalium u n ivers*  civiles Cans* 
porro quoque coram  locali M agistratu qua p ri­
ma; In stan ti*  Foro suscitabuntur et definien­
tur, q u *  in via appellationis, (in term edia capi- 
tanei D istrictualis Sede apud Jazyges e t Cuma­
nos pro futuro sublata) ad Sedriam Distri- 
ctuum, abinde vero in easu Legis ad Supre­
mum Palatinale Revisorjuni Judicium  dedu­
centur.
Sedria dominalis, V. Forum do­
minate.
Sedria particularis, sedes iudicia­
ria ; alszék. Jogt. Emi. T. I. p. 290.
Sedrialis, ad Sedriam  pertinens ; tör­
vényszéki. Pfald. Jus. Georg. II. 112. per 
Sententiam  Sedrialem  sub pr*sid io  Com- 
m issarii Regii in re  urbarialt ad dictum Comi­
tatum  delegati anno 1769. latam . Kövy El. 
714.
Sedriarius, 3., ad sedriam  p e rtin e n s ; 
törvényszéki. Száz. XV. 408. protocollum 
sedriarium  judiciorum  et congregationum  
marchalium.
Seducere, corrum pere m ores, corrupte­
larum  illecebris irre tire  ; félrevezetni, elcsá- 
bitni. W agn. Cf. Tertull. adv. Maré. 2., 3 .;  
A ugustin. Conf. 2, 3 med. Tract, in Joann. 
2 9 ;  Civ. Dei. 14, 11 lin. et passim.
Seductio, in erro rem  inducere, corru­
ptio ; félrevezetés, elcsábítás. Bene Pol. 09. 
Cf. Tertull. adv. Marc. 2, 2  fin.
Seductor, corrup to r, so llicitator; c s á ­
b ító . It. seduttore. Tisztb. Ir. Cf. A ugustin. 
T ract, in Joann. 29. in Psalm. 63, 15 : Gloss. 
Pliilox.
Sedula, (DuC.) schedula, lib e r; könyv. 
Batty. Ger. 101. Q uart*  sedulae ex more 
term inus fiat.
Segator, (DuC.) qui ligna c * d it ;  fa ­
vágó. It. segatorc. Rail. Mon. SI. XIII. 77. 
an. 1348.
Segatus, 3. sectus; kivéigotl. It. segare. 
Ljub. Mon. SI. XII. 300 . an. 1419 : detructis 
pontibus et evulsis palis sive segatis.
Segestratim , recte : sequestratum , se­
paratum  ; elkülönített. Batty. Leg. I. 386. 
Priv. an. 1024. Et sicut ad ipsum M onaste­
rium devotionis affectu segestratim  p rop ter 
religionis disciplinam devote servandam .
Segregahilitas, separatio , s e iu n c lio ; 
elkülönítés. Batty. Ger. 152. quo segregabi- 
litas hominum ab hom inibus discretioque ju ­
m entorum  a jum entis . . . m anifestaretur.
Segregatores argenti, ezüst vá­
lasztó. Juriev. Ju r. Met. 47 . Liquefactores 
m ontanistici . . . ΰ-o . Segregatores Ar­
genti (Treiber) qui in speciali furno (Treib) 
argentum  a stanno aut plumbo segregant.
Seguire, seq u i; követni. It. seguirc. 
Han. Mon. Jur. II. 300  : nullus . . .  de sequa­
cibus, qui sua sponte seguiendo civitatem 
exiverunt.
S e g u s ,  i, sebum (DuC. al. s . ) ; faggyú. 
It. sego. Ljub. Mon. SI. I. 219.
S e i m e n u s ,  i, (a turcico Sejmen) a se r­
vitiis palatii v. au l*  Sullani dispositum  agmen 
ita dictorum  Janicsarorum  ; a palota szolgá­
latára kirendelt jancsár csapat. Verancs. 
V. 244. Ex eadem pecunia m aiestatis ca 'sare*
dali sunt Zolakis, seimenis, lurnagiis, eureiis 
et sasaggiis, qui nos associati sunt in vale- 
dictionc Turearum  im peratoris, eundo ad cu­
riam  et inde redeundo . . . tall. 180.
S e i n o r e t u s ,  idem ac seignoretus, do­
m inus; ú r .  It. signor. Cod. Dip. Arp. Cont. 
VI. 126. Seinoretus clericus,qui iiiccum erat, 
am isit duos mantellos.
S e i  r e ,  rea m b u la re ; bejárni, k ituda­
kolni. Jogt. Emi. T. I. p. 1 7 8 : Omni anno se ­
mel Metas in om nibus vicinitatibus ream bu- 
lent, adiunctis sibi . . . Junioribus, ut et ipsi 
Metas terraneas Seire addiscant.
Seisire vel Saisire, occupare, (Du C .) ; 
birtokba venni, elfoglalni. Uj. Magy. Muz. 
III. 194. Nec nos nee ballivi nostri Seisie- 
mus terram  aliquam, nec reditum  pro debito 
aliquo quamdiu catalla debitoris sufficiunt ad 
debitum  reddendum .
Seiugalis, sejugis, sejuges ; hatfogatú. 
Ger. sechsspännig. Reng. Anu. Erem. Coenob. 
509. pnecedente num eroso equitatu et illu­
strissim orum  Pr*sulum  . . .  sejugalihus longo 
ord ine carpentis.
Selamet, p r*sta tion is  g e n u s ; révadó. 
Tract. Comm. 3. m ercatoresque in portu O lto­
m annico ob felicem navis-adventum , prout 
etiam ali*  Ottomannici im perii am ic*  natio­
nes p r* sta re  solent, pro consuetudine Sela­
met dicta, trecentos asperos, id est tres flore- 
nos e t quartam  thaleri partem  exsolvant.
1. S e l d e n a r i u s ,  (a germ, seidener, seld- 
ner ex selcle, selide, selida, salithea, d o ­
micilium) inqu ilinus; zsellér. Ger. Häusler. 
Urk. Sieb. 1. 77. a r .  1248. Seldenarius . . . 
habens pecora pondus et dimidium . . . per­
solvat. —  God. Dipl. Arp. Cont. X. 144.
2. Seldenarius, i, m ercator (ex Saxon, 
selde, se d ile ) ; boltos. Kaufmann. Par. Pap.
Selectio, res ad domum instruendam  
pertinens, o rn a tu s; felszerelés. Ger. Ausstaf- 
tirung. Rák. Ön. 15. Uno vehebam ur carpento 
m ater, so ro r et ego, cum selectionibus gy- 
n*cei.
Selectivitas, facultas se lig en d i; sza­
bad választás, szabad tetszés. Georcli. II. 
T. III. 108., 114.
Selectivum  ius, ins seligendi; válo-
gathatási jog. Törvt. Msz.
Selectivus, (obligatio), potestatem  eli­
gendi praTicns ap o ch a ; választást engedő 
kötelezvény. Kövy, El. 458 . Si nec specialis 
hypotheca nec selectiva est obligata, nec pe­
cuniam  potest vel vult dare debitor.
S e l e c t u s ,  i, alum nus peregrinarum  aca- 
dem iarum  doctrinis perpolitus ; azon tanuló, 
ki külföldi egyetemre szerzett képesítést. 
Száz. XXII. 564.
Selenum, S e lcn ites ; holdkő. Száz. IV. 
678. Unum pelvim satis grandi cum costis 
de argento cum arm is Domini Stephani bar- 
berio de smalto factis et bochale de argento 
sim iliter pro ipso pelvi de argento albo et 
cum parte deaurata cum seleno.
Selexata, * ,  (salisata) lapidibus stra ta  
via ; kövezet. Ljub. Mon. SI. V. 245.
Sella, equitum instratum , eph ipp ium ; 
nyereg. It. sella. S. de Kz. Chr. I. 4 ., 1 .:  
facta congerie ex sellis iuxta murum iussit in­
cendi sellas ipsas.
Sella appodiacea, sella b rach ia ta ; 
támlásszék. It. sedia a bracciuoli. Ger. Lehn­
stuhl. Arch. Rák. Vili. 326. D u* sellae ajipo- 
diaceae ru b r* .
S e lla  a p p o d ia ce a  603
76*
(üti Sella manualis
S ella  m anu alis, sella g e s ta to ria ; gya- 
loghintö. Ger. Tragsessel. Arch. Rák, Vili. 
340. Manuális Sella pro portandis Poda­
gricis.
S ella  portoria, sella gestatoria, baiu- 
latoria ; gyaloghintó. Lzb. Cod. Med. T. II.
227.
S ella  reclinatoria ,sella brachiata, lo­
ricata ; támlás szék. Diar. Gom. II. 19.
Seilte m a iores ; teveteher. Tör. Pár.
1892. p. 433. Z egnanbassi =  sellarum m a­
iorum — onerum  camelorum ac mulorum 
prmfectus.
S ellare, (DuC.) s te rne re , insternere  
equum ; felnyergelni. It. sellare. Gall, seller. 
Anonym.
S ellariu s, i, (Du C. 4.) sarc inator cori­
a riu s ; böröndös. Ger .Taschner.,Tab. Conscr.
Sellator, (D uC .). V. Sellarius. Krönst. 
1 .184. Monm. Comit. Trans. H. 183.
Sellicapa, apex, pila sellas e q u e s tr is ; 
nyeregkápa, nyeregfő. Ger. Sattelkopf, Sat- 
telknopf. Schlag. 1401.
S elliier i, quorum  era t dominis sellas 
p i'iebere ; nyeregadók. Ger. Sattelgeber. 
Tör. Tár. 1893. p. 27 . Phalli. Jus. Georg.
XXVIII.
Sellipar, is, sellarum opifex : nyereg­
gyártó. Sattler. Szék. 0kl. III. 206. Tör. Tár.
IX. 171.
Selliparus, V. Sellipar. Fr. Lib. Rt. I.
83. II. 109. selliparis Budensibus pro refor- 
macione octo sellarum.
S ellipeiu lium , per® ab utraque parte 
sell® dependentes, b isaccium ; temeng, áltál- 
velő. imák. It. bisaccia. Ger. Quersack, m an­
telsack. Kov. Form. St. XXVII. Scllipendium  
themeng.
S em assis, idem ac Surnientitn, quod 
vide.
S em el aut bis, semel iterum que; 
gyakran. W agu.
S em el pro sem p er, in perpetuum  ;
egyszer mindenkorra. Pfahl. Jus. Georg,
li. 123. quam et focalis Lignationis benelicio 
sínnel pro semper rem oveantur.
Sem ela, sim ila , panis similaceus (ap. 
Du G. alio se n su ) ; zsemlye. Krönst. 11. 250 .,
252 ., 361., etc.
Sem ella , * , (Du C.) panis parvus inte­
ger silig ineus; zsemlye. Krönst. I. 279.
S em ellariu s, 3., ad semellas pertinens; 
zsemlyeliszt. ..  Krönst. Ili. 2 7 9 : pro cribro 
semellario.
S em en , (Du C.) progenies dicitur m aris, 
posteritas vero mulieris in hire H ungarico; 
ivadék. Samb. Tyrn.
S em in is  defectus, exstinctum  genus 
v irile ; magvaszakadás. Ger. A usterben des 
Geschlechts. Samt). Tyrn.
S em en tivu s, 3,, semina p ro c re a n s ; 
magtenyésztő, Szentiv. C.ur. Mise. Dec. Ili. 
P. ill. 10. eum lanien in illis, qu® ex semine 
tantum  crescunt, vis sementiva loco uni 
illigata sit.
S em estra lis , sem estris ; félévi. Mohi. 
l'atv . 29. In M ilitaribus et Com m issariaticis bi 
term ini occurrun t: Semestralis, sex e t Bi- 
mestralis, duorum  m ensium  spatium signi- 
licat.
Sem estra liter, per intervalla sem e­
stria ; félévenként. It. sem estralniente. Ger. 
halbjährig. Kass. Jur. Civ. I. 50 . u t obveni­
entia quidem ab eadem In terusuria semestra-
Sem iaiter
liter solvere . . . teneatu r. Cher. Jus. Eccl. 
II. 18.
S em ia lter , (DuC.) unus dim idiatusque, 
sesquialter ; másfél. Rák. Ön. 223 . semial- 
tero die Diepi transacto . Kass. Jur. Civ. I.
155.
S em iasin u s, leviter e ru d itu s ; fél­
szamár, műveletlen ember. Szamosk. II. 
14. Plerosque . . . alebat . . . m onaulas, cho­
raulas, sacerdotes ad sacra decantanda apprim e 
vocales, cietera semiasinos.
S em ican th aru s, i, dimidius can tha­
r u s ;  quaterka  (a Bácskában). Teutsch. 
Schuiord. I. 7 7 ; absit et heliuatio atque semi- 
eantharorum  evacuatio.
S em ib laveu s, 3., semic®ruleus ; fél- 
kék. Tör. Tár. 1887. p. 184.
S e m i-Catholicus,' fel-kathoUkiis. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. I. p. 193. po­
tius se transiturum  ad integram  et vere Ro- 
mano-Catholieam, quam ad Semi-Catholi- 
cam seu Lutheranam .
S em icen ten ariu s, 3., félmázsás. 
Ger. halben Zentner schw er. Ae. Com. Sopr. 
p. 22. Alii cum summo et mundi scandalo to­
taliter denudati, per plateas Civitatum, alliga­
tis (pudor veta t dicere, sed res exigit) ad na­
turalia semicentenariis lapidibus circum ­
ducti.
S em icin ctiu m , (DuC.) pr® tenta ven­
tri castula, quam nos tablier dicimus, quod 
tabui® formam refe ra t; félöv, bőrköt énig. 
Szentiv. Curios Mise. 111. Eventus M emora­
biles . . . S*culi 1. . . . 10. Pauli sudaria et 
Semicinctia tactu ac Petri um bra plurimas 
Sanationes faciunt. Gf. Petr. Sat. 94 ., 8 . ;  Isid. 
Orig. 29 ., 33.
S em icircu lar is, semi ro tundus, semi 
c ircu la te s ; félköralakú. It. sem icirculare. Bel. 
Comp. Hung. Geog. 62 . Barsiensi et Comaro- 
m iensi ah ortu  et m eridie forma semicircu­
lari incingitur.
S em ieircu m feren lia , « , dimidiatus 
circuitus, sem icirculius ; félkerület. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 4.
S em icu p iu m , (Dll C. cupa b re v io r ) ; 
félfürdő. Ger. Halbbad. Bene Med. II. 12. in 
quo casu balneum tepidum , semicupium  ex 
aqua tepida . . . utilissimum est.
S em id ecim a, ®, (D u C.) qu® a decima 
ad quintum  num erum  red u c itu r; a tized hu­
szadik része. Kuk. J u r a l .  192. an. 1 4 3 4 : 
semidecime, id e s t vigesima pars decimarum. 
Batty. Leg. Hi. 419. an, 1434.
S em id ig itu s, 3., sem idig ita lis; fél- 
újjnyi. Ger. halben Finger breit. Kat. Hist. 
Reg. I. 322. Posterior fascia uno semidigito 
s trictio r est.
S em iep iscop i, V. Praelati Nullius.
S em i-evo lu tu s, 3., nondum  adu ltus; 
félig kifejlett. Imre Phil. 240.
S em iexu l, adj. piene ex su l; félig szám­
űzött. Phil. Callimachi vita p. 443. —- apud 
veterem  amicum Viln® occultatum semiexu- 
lem fato Cessisse.
Sem ifam a, dispersa fam a; V. s. Ami- 
clari; elterjedt hir.
S em iiatu s, p ro :  sem ifatuus; fél- 
bolond, Georg. S inn. 1. 8 6 . quia nugax valde 
pauper quasi semifatus vel furibundus iste 
Bossnak Mathias. Tör. Tár. 1888. p. 388.
S e m i f e r t o , o n i s ,  dimidius ferto; fél ferto. 
Sim. Num. 65. Ips® tam en apud nos vix u n ­
quam «quali num ero constabant grossorum
2. Semiluna
Mare® et Sexagen*, nam ut vidimus 120 grossi 
in trabant Maream atque adeo Grossi Rohemici 
hac vice duplo m ajores e ran t Hungaricis Caro- 
linis, si eandem  marcam in usu habebant. Et 
hinc factum est, u t in Diplomatum contextu, 
M arcis et sexagenis, Species G rossorum  ad­
jungeretur. uti in Sigism undi B. H. adparet. 
Fiebat, etiam computus per Semifertones. 
Item quia Qio Marea denotat lotonem, etiam 
hoc nom ine computatum  est.
S em ifloren u s, florenus d im id iu s; fél 
forint. Bel. Comp. Hung. Geog. 31. Moneta in 
Hungária sequens est in usu : 7. Semiflore­
nus, 30. crueiferos valens.
S em iilu id u s, 3., félig folyékony. 
Alexy. 7.
S em igen era lis , (synodus); fél egye­
temes. Lampe. Hist. Eccl.p . 3 8 9 :  Anno . . . 
1646. Tliokainum semigeneralem .. . S5 no ­
dum . . .  ad sopiendas . . . indici oportuit, 
Bod. Hist, Eccl. II. 289.
S em ig igas, félóriás. Gall.demi-gigant. 
Ger. Halbriese. I. Bet, Comm. HI. 231. Qui s ta ­
tura semigigas in p r* sen tia  consiliariorum  
ingenti cum clam ore . . . ita principem  Apa­
fiim) alloquitur.
S em igrossu s, V. Polliira. Bel. Comp. 
Hung. Geog. 30. M oneta in Hungária sequens 
est in u s u : 4. Poltura seu semigrossus, 
duarum  grossicularum  valorem habens.
S em ih orariu s, 3., ad semihoram per­
tinens ; félórái. Severin. Pr«f.
S em ih oro log iu m , sem ihora: félóra. 
Bod. Hist. Un. T rans. 115. Hora circiter se­
ptim a in semihorologio Palatium iterum ex 
m andato Principis repetunt.
S em iie iu n iu m , félböjt. Cher. Jus. 
Eccl. II. 136. Jejunia hebdomadalia autem vel 
abstinenti®  aut Semiieiunii dies nuncupan­
tu r illi, quibus carnium  usus quidem vetitus 
est, sed refectio tum diurna tum vespertina 
adm ittitur. Gf. Tertull. adv. Psych. 13.
S ém i-invalidus, 3., vix viribus pol­
lens; félig rokkant. Ger. halbinvalid. Hel. 
Dep.
Sem i-.l iidirns, qui nonnullas c»rim o- 
n ias Judmorum sequitur. V. Sabatista; fél- 
zsidó. Szcnliv. Curios Mise. III. Contin. Sy- 
nops. Chrom 823. Michael Baibus Im perator 
prim o quis et qualisnam esset, aperit, nempe 
Semi-Judaeus, impius, hostis Literatur® . Cf. 
Hieron. in Jesaj. 1., 2., 20.
S em i-Ju d aisim is, doctrina et o e tu s  
sabatistanm i. V. Sabatista; szombatosok 
vallása, Czvit. Spec. 114. in Arianismiim, de­
inceps, Socinismum et snni-Judaismunt 
prolapsus.
S e i n i - J i i d a i z a n s ,S e in i - J u d a iz a n t e s  di­
cuntur secta tores cuiusdam religionis sect®, 
cuius confessio hehr®®, cönfessioni similis 
e s t ;  zsidózó, szombatos. Boil. Hist. Um 
T rans. 861. Eius adstipulatores titulo con tu ­
melioso S em i-Judaizantium  passim  tra ­
ducti sunt.
S em ila tera l is, 2., ad unum  latus per­
tin en s; egyoldali. Abeles. 10.
S em i-latiue, aliquid latiné; félig-metl- 
dig latinul. Corp. Gram. 114. Semi-latine 
loqui.
1. S em ilu na, luna dimidiata ; félhold. 
Numi Hung. 79.
2. S em ilu n a , lun® dimidiat® formam 
habentia externa m un im en ta ; félhold alakú 
vértgát. Szentiv. Curios. Mise. 358. Senii-
Somilunium
Innen· differunt in hoc a Ravelinis, quod hi 
liant in te r duo propugnacula et alis c a re a n t; 
ill* vero ex adverso  propugnaculi construan­
tur et habeant alas, sed sine vallo et lorica.
Sem iluilium ,V . Semiluna -1. félhold. 
Schlag. US).
K em iluU ieranus, V. s. Lutherani 
lligidi. Szilády Á. Irod tö rt. Közi. VI. évf. I. 
f. 91.
S em im ed icu s, medicus artis suae pa­
rum peritus ; kuruzsló. It. c iarlatano. Germ. 
Quacksalber. Verancs. IX. 288 . nec m ulier­
culas, quas nostri Pan nones noctivagas et.se w  i- 
medicas vocant.
S em in aria lis , ad sem inarium  p e rti­
nens ; képezdei. Kass. P. P. 132. aut in se­
m inarian  Cleri iun ioris educatione.
S e n i i n a r i s l a ,  » ,  alumnus sem in a rii; 
kispap. Száz. XVIII. 172.
S em in ar islicu m , praestatio, quam 
episcopus ad susten tanda sem inaria alumno­
rum a benelicio ornatis exigere potest. Kon. 
Kgjli. 283. Az (i. n. Scminaristicum  vagy 
Alumnnticum  oly adónem, melyet a püspök 
a tridenti zsinat határozata alapján legalább 
két káptalanbeli és két egyéb a városi d e rű s ­
ből kiszemelt tag meghallgatása után a pap­
növeldék alapítása tekintetéből a megyéjében 
levő javadalm asokra róhat.
S em in ar isticu s, 3., ad seminarium  
p e rtin en s; képezdei. Nill. Syrnh. p. (Í87 : In 
com parationem  librorum  pro erigenda dhnee- 
sana vel seminaristica  bibliotheca locali 
omni anno dabuntur t>0 Π.
1. S em in ariu m , domus, in qua futuri 
sacerdotes educan tu r; képző, papnövelő in ­
tézet. Kass. P. P. I. 132. partim  in erudienda 
form andaque in seminariis theologicis iuven- 
tu te ecclesiastica . . .  in lyceo domestico . . . 
ac in Seminariis Clericorum. Rák. Ón. Est 
in urbe ampla domus Jesuitarum  et ad instru­
endam iuventutem  collegium, uti hic appella­
tu r (ibi vero seminarium  d icitur).
2. Sem inariu m , piscina (DuC. al. s .) ;  
haltenyésztő hely, halastó. Szentiv. Curios. 
Mise. II. 2(34. T ranspositio betűs piscium ex 
m inoribus piscinis seu seminariis in m aio­
res piscinas, ubi adolescant, fiat tem pore 
verno.
S em inariu m  gen era le , központi 
papnevelő intézel. Ger. Central-Sem inar. 
Fej. Ju r. Lib. (371 : Generale, seminarium  
subordinatin ' prim ati regni, archiepiscopo Stri- 
goniensi, hac vacante sede inspectionem  ha­
bebit senior archiepiscopus.
S em in ar iu m  pauperum , aedili­
cium orbis alendis et honeste hab en d is ; árva­
ház. Arch. Ver. Sieb. VII. d., 42.
S em in a la , * ,  seges, sem entis, legum en; 
vetemény. Cod. Dip. Alv. II. 322. Totalem 
itaque et integram  Decimam totalis et integrae 
possessionis Riho in Sede Saxionicali Szász- 
Sebes Comitatuque Albensi Transylvanise exi- 
stentis habiti p u ta : v ines , tritici, saliginis, hor­
dei, milii, avente, cannabis, lini, lentis, fabte, pi­
sorum , speltarum , bladorum , aliarumque se- 
m inatarum, universorum  e terra nascentium.
S em in atu ra , * ,  (DuC.) satio, semina­
tis ; vetés. It. sem inatura, seminazione. Kass. 
Jur. Civ. 1., 2137. quot diebus et pro quali 
m ercede A ratura, Seminatura  e t Occatio in 
uno iugero perficiatur. Schwart. Scult. 171. 
Szék. Oki. IV. 187.
S em in atu ra  liortilia , quod in hortis
Seminodus
n a sc itu r; kerti vetemény. Martonf. 183. 
Item universa seminatura hortilia quam- 
plurima valentes fl. 28.
S em in od u s, i, félcsomó. Thök. Diar. 
II. 330. Item aliud from um ex bagaria una 
cum antilena argento deaurato  obductum , per 
formam seminodorum.
S em in u m izm a, quarta pars cruciferi, 
o b o lu s ; fillér, félpénz. Arch. Rák. Vili. 3U4. 
Item unum seminumizma.
S em iocu lu s, (auctore Battyáno Hun- 
garica phrasis esi, unum  oculum dicimus semi 
oculum, félszem·; monoculus, félszemü  me­
dii oculi homo audit. Batty. Leg. T. II. 113. 
(Deer. St. Ladisl.) si servus sex denariorum  
precium  furatus fuerit: careat oculis, si minus. 
semioculis. Pfahl. Jus. Georg, furtum minus 
altero tantum  lumine (iuxta stylum curialem 
» v i illius semioeulo) luebatur.
S em iop acu s, 3., minus pellucidus; fél­
homályos. Szentiv. Curios Mise. 284 . aut igi- 
lur illa ipsa m ateria seu subiectum  constabit 
ex corpusculis semiopacis.
S em io tica , se, doctrina de s ig n is ; jegy­
tudomány, jeltan  (oklevéltan része). W al- 
laszky 317. Semiotica de Clirismis. Száz. XX. 
7(38.
S em ip agan u s; félpogány. Georg. 
S inn . 1., 8 6 . e t in arche Nandor-Albcnsi et in 
Sabacb semipaganos suos in trare  cogebat.
Sem ipapista , » ,  qui nonnullos ritus 
catholicorum  am p lec titu r; félpápista. Szil. 
Régi Magy. Költ. T. I. 320.
S em iparalyticu s, qui tantum  ex 
parte paralysi est a ffec tu s; félig bénult. Bene 
Med. IV. 124.
S em ipecia , * ,  dimidia p a r s ; féldarab. 
Tör. Tár. 1887. p. 173.
S en iip elag ian u s, secta tor I. Cassiani, 
prasfecti claustro  Massiliae, qui Augustini do­
ctrinam  de libero arb itrio , de praedestina­
tione refutavit et liberae voluntati hum an* par­
tem aliquam in em endando homine vindicavit. 
Asseche eius M assilienses vel Semipelagiani 
vocaban tu r; félig Pelagia sok, Cher. Jus. 
Eccl. I. 91. debellavit scriptis Manichatos, Ari- 
anos, Donatistas Pelagianos, Semipelagia- 
nos etc. For. Ser. 33. Szentiv. Cur. Mise. III. 
Catalogus V.
S em ip erip lieria , ae, sem iorbis, semi­
circulus, hemicyclus ; félkör. Hor. Mem. 274.
S em ip lgm en s, 3., p a rv u s ; féltörpe. 
Pfahl. Jus. Georg. 99 . Caeterum pro eiusmodi 
cincturis neque asseres neque ligna fissa (bi- 
lissa) verum  frutices et semipigmeae arbu­
storum  species adhibeantur.
S em ip len e  probare, (Du C.) non 
perfecte p ro b a re ; félig tökéletesen bizo­
nyítani. Ger. halbvollgnltig. Kövy El. 486 . si 
non habet I-se 'purgabit iuram ento, semi­
plene  scilicet probans.
S em ip ocu lu m , dimidium p o cu li; fél­
pohár (quaterka). Száz XXI. 80.
S ein ip retiu m , dimidium p r e t i i ; fele. 
ár. Coll. II. 133.
S em ip u trescere, aliquantum  ex parte 
p u tre sc e re ; félig rothadni, Germ, halb faulen. 
Hist. Nat. 47. (Accipitres) vivunt laniena an i­
malium vivarum  com m uniter laetantium  ac 
avium, quidam etiam piscium horum que cada­
veribus semiputrescentibus.
Sem ipu trid us, 3., ex parte, non plene 
p u trid u s ; félig rothadt. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. Ili. P. Vli. 189.
S em irasu m , pars sem irasa ; félig he­
reivált rész. Knauz. M. E. Sir. 1. 267., 296. 
servos refractarios in semirasura  capitis 
condem nat.
S em i-rep letu s, sem i-p lcnus; félig 
megtöltött. Hist. Nat. 84 . Rana arborea intra 
vitrum  aqua semi-repletum  pro specie qua­
dam barom etri adhibetur.
S em ire lractilis , quod ex parte retrah i 
po test; félig visszahúzható. Ger. halbzurück­
ziehbar. (Alexy) 6 .
S em iru ber, félpiros. Ger. halbroth. 
Archiv. Rák. VIII. 317.
S em iru b eu s, 3. V. Semiruber. Tör. 
Tár. 1887. p. 184.
S em isco la r is , leviter e rud itu s; fél- 
mívelt, félig iskolázott. It. sem idotto, semi- 
scolastico. Ger. halbgelehrt. Georg. S inn . 1., 
36. attam en non peritus erat, sed scmiscola- 
ris  erat.
S em iser icu s, su b se ricu s ; félselyem. 
Ger. halbseiden. Arch. Rák. VIII. 310., 330., 
348.
S em isp lu cricu s, formain dim idiat», 
dim idi* spluene r e fe re n s ; félgömbalakú. 
It. emisferico. Fej. V. 1., 30. ex parte autem 
opposita visitur crux gem inata, stipes longior 
habens coronam  lauream , in basi utrinque 
semisphaerica.
S em isse , (Ablat. a seniis, issis ap. clas­
sicos) media parte ; felerészben. Szamosk. 
I. 111. Nam stem m a paternum  lupus fuit, se­
misse sui e tern is collibus em ergens.
Sem istu ltu s, félbolond, Ger. H albnarr. 
Vern. Psych. 218. Semistulti (Félbolond), qui 
singularia sensa adsectantes, ut in ter contribu­
les sibi nomen parian t, ab eo, quod naturale et 
communi usu sacratum  est, recedunt, persuasi 
se hac ratione certo  certius originalitatis lau­
ream  reportaturos.
S em ita  ierrea, orbita ferrea ; vasút. 
Art. D. 1840. p. 29.
Sem itare, viam facere, s tru e re ; ösvényt 
csinálni. Pár. Páp.
S em itertiiis, duo cum dimidio ; har­
madfél, It. due e mezzo. Ger. dritthalh. Kass. 
P. P. II. 123. Relationem  per semitertium  
annum  in pertractationem  non assum serit.
S em iton iu m , ordo et concordia par­
tium ; a részek összeegyeztetése. Ratty. Ger. 
XXXVIII. Semitonium  est ordo e t concordia 
partium , et, ut scholastice loquar, concordia 
p rsd icato rum .
S em itres, (Du C. sendtria) duo e t di­
m idium ; harmadfél. Tör. Tár. 1888. p. 803 
iám semitrium  annorum  spatio.
S em i-u su s, tem poris media pars, ut 
usus fert, quo solutio prmstanda e s t;  szokás- 
fele. Art. D. 1840. p. 69.
S em iv irb iu s, r e c t iu s : semiverbius, 
sem inans verbum  se. S. P au lu s; az isten igé­
jé t terjesztő. Batty. Ger. 9.
S em otim , (Du C.) in specie, particulari­
te r  ; separatim  ; különösen. Ratty. Ger. 284.
S em per, per ludibrium iusculum quoti­
dianum ita appellatum in collegio Debreeiensi. 
Jók. Epp. I. 9 . a «semper» m indennapi leves.
S em piternalis, sem piternus; örökké­
való. Pesty Szőr. III. 182.
Sem piternaliter, (Du C.) in sempi­
ternum  ; örökké. Ratty. Ger. 160. lucente . . .  
sempiternaliter . . . luce. —  Pel. Serm. 
Hiem. 6 . x. Et ibi erit civitas Christi in beali- 
tudine sempitcrnaliter.
Sempilcrnalitei· 608
«οβ Semula Senescallus Sensifer
Sém ii la, * , V. Semela e t Uecagena; 
zsemlye.
S en ascalcu s, Sen asealu s, V. Se-
neschalcus. Chr. Dubn. p. 163 : Leusta- 
s iu m ...  tune Senascalum  r e g i s . . .  cum 
uno lapide in pectore percusserunt. Batty. Leg. 
I. 29.
S en ator Statuum , a consiliis reipu- 
blicae; államtanácsos. Ger. S taatsrath . Arch. 
Rák. 1 .437. Gavallért» Generalis, Sua; Societa­
tis et Confmdcratorum Regni Hung. Statuum  
Senator.
S en atoralis, S en atoria lis, ad se­
natorem  pe rtin en s; tanácsosi. Dug. Följ. 71. 
ofticium senatorale . . . senatorial.
Senatoria-C oin m issio , viri a con­
siliis ; tanácsosi bizottság. Arch. Rák. II. 14.
S en ator ia lis  C onterentia, V. Se­
natorialis Reputatio. Arch. Rák. 1., 172, 
mindazonáltal Senatorialis Conferentiát az 
ellenség állal offerált Arm istitium  és aztat kö­
vetkezendő Békesség tractá ja  e rán t tartatván.
Senatorialis-D eputatio, consilium, 
concilium se n a to ru m ; tanácsosi értekez­
let. Arch. Rák. 1., 28 ., 72. M agánossan való 
foglalatosságokban bizonyos delineatiók körül 
occupálódván eő Fölsége, azután az ország 
Sátorában Némelly Senator Urakkal és egyéb 
Úri- s Főrendekkel Missére m ent, kinek végbe­
vitele után Senatoria Hs-Deputatiot majd 
két óráig délután continuáltatván.
S en atoria lis  S ecretarius, scriba 
collegii senatorum  ; a tanács titkára. Arch. 
Rák. 1., 8 . Az hátram aradott Nemes Vármegyék 
is azalatt com pareálván, mindene,kelőtte maga 
eő Felsége publica Sessióra bem en n e ; Krucsaj 
Is tv á n ; Senatorialis Secretariust alá a s ta ­
tusokhoz köldette.
S enatorium , i, m unus se n a to r is ; (Du C. 
al. s . ) ; tanácsnokság. It. officio senatorio. 
Cod. Dip. Lond. 190. Interim  autem , si quid 
erit, quod ego in his partibus Doloni», ubi 
Senatorium  ago, et in alios dicionibus mihi 
subjectis vel Serenissim e Reginali M aiestati 
Veslre inservire vel subditis illius gratificari 
possum.
S en atoriu s sp iritus, sanum  consi­
lium, sana m ens; tanácsosi ihlet, gondo­
lat. Arch. Rák. II. 176. akarom , hogy az Isten 
spiritust senatori üst infundalt belé.
Senatus, us, consilium publicum ; kor­
mánytanács. Száz. XXII. 3 Iö .
S en atu s R egius, kir. helytartósági 
tanács. Kelem. Hist. Jur. Pr. 432 . Senatus 
I teg ius (hodie Excelsum Consilium Re­
gium Locumtenentiale Hungáriáim  com­
pellamus) Prim itus ab ipso S. S tephano insti­
tutus, dein a Ferdinando I. instauratus.
Seried, pactum com m erciale; kereske­
delmi szerződés. Károlyi Mat. Tent. 21 . Im­
pedim enta, quae Commercio in te r Mon. Austria- 
cam et Portam  Ottomanicam exercendo prius 
obstabant, sustulit Josephus H. Imp. per tra ­
ctatum  Sened dictum : eidem comm ercio sunt 
etiam dom estici favores adtributi.
S en es  de p on te  dejicere, inanes 
res perficere; haszontalan dolgot átívelni. 
Funda David. D. 34  ; Sed hoc est Senes de 
Ponte dejicere, dum dicuntur, qu® non 
sunt.
S en esca lcu s, m agister d ap ife ro rum ; 
tälnokmester, udvarmester. Fej. III. 381. 
Datum per manus Cleti . .  . Bancone aid® re ­
gi® Curiali et Comite de Alba Dem etrio Se-
nescalco (m agistro dapiferorum ) et Comite 
de W osw ar.
S en esca llu s, (Du C.) V. Senescalcus. 
Pel. Serm. Tunc ille faber mane surgens au­
rum et argentum  in magna copia re p p e r it . . .  
abiitque Romam et m uneribus datis familiari­
bus im peratoris obtinuit fieri senescallus in 
curia im peratoris. Aest. 41., 4.
S en esca lu s, (D uC.) idem aeSenesclial- 
cus ex son vel a en  e s te , sente, =  grex et schal- 
cus, s e rv u s ; udvarmester. Batty. Leg. T. I. 
BOO an. 14B9.
S en esctia lcu s m agnus, hopmes­
ter. Ger. Hofmeister. Törvt. Msz.
S en icu lu s, dim. a se n ex ; vénecske, 
Fabó. Monm. Evang. II. 271. Paulus Szedmák, 
incola bozókiensis in ine. comitatu honthensi, 
seniculus, de veritate evangelica conv ic tu s . . .
S en ioch a lcatu s, us, a lia s : senescalcha- 
tus, dignitas Seneschalci; udvarmesteriméi- 
tóság. Batty. Leg. T. 1., 623  an. 1555.
1. S en ior, (DuC.) dom inus; úr. Gall. 
seigneur. Kat. Hist. Reg. 1., 221. Volu­
mus, u t unusquisque senior seu dom inus ha­
beat militem, id est servientem . Vuch. Jur. 
Feud. 2. Feudum concedens' ad pellatur Dom i­
nus, non tam ob Dominium directum , penes 
se reten tum , quam ob fidem et servitia ipsi 
honoris causa a Vasallo debita. D icitur et Se­
nior  I. F. 17. et 18. in tin. non ab » tä te  sed 
a longobardorum  Signore vel Segnore, quod 
Dominum significat. Szék. Oki. I. 20.
2. S en ior, vicarius rec to ris , praefectus 
a lum norum ; igazgató tanító helyettes. 
Bék. Maros. 32. Senior huius sehol® tam ­
quam ipsius recto ris  fidelis vicarius. Csurgói 
ref. főgymn. Ért. 1894/ü. A nagyobb tanulók­
ból vá lasz ta ttak : Senior, ki felügyelt az alum- 
nistákra . Száz. XXII. 563.
3. S en ior, V icearch id iaconus; alespe- 
res. Cod. Evang. V. III. p. 2 7 3 : Suh praesidio 
seniorum, seu u t m oris e ra t loqui, vicearchi- 
diaconorum . Hist. Fee. Εν. P r»f. 11. Kér. 
Nap. 237.
4. S en ior, Fidei comm issarius vel Ma- 
jo resco  ; örök hagyományos. Georch. Ért.
168.
S en io r  (celite), =  senior opificum ma­
gister ; öregmester, atyamester, Ger. Alt­
m eister. O pin. P. II. Sec, II. Cap. IV. art. 6 : 
pro quibus obligationibus Seniores p ra te r  
praecedenti* pr® om nibus suis C ontubernali­
bus honorem , nullam aliam habebunt rem une- 
rationem .
S en io r  p rovin cia lium , Dynasta 
Saxonum, quod vide.
S en io r  R utorum , ruthenorum  prin ­
ceps ; rutén fejedelem. Száz. XXII. 450.
S en io r  Sed is, index s e n io r ; öreg- 
bíró. Szék. Oki. I. 251. Capitaneis Judicibus 
e t Senioribus Sedis Maros.
1 S en iora lis , ad senioratum , archidiaco- 
natum  p e r t in e n s ; esperességi. Hist. Erei. Εν.
I 247. qui rubro  corio obductus etiamnum  in 
Tabulari seniorali superest.
1. S en ioratu s, us (D u C .) ;  korbizo- 
mány. idősbségi jog, öregebbség. Vuch. 
Jur. Feud. 140. Senioratus est ordo succe­
dendi specialis, quo successio feudális in omni 
successionis casu soli seniori in familia defer­
tur, nulla habita gradus vel line* praerogativa. 
Georch. H. T. II. 46 . Különbözik az elsőszü- 
löttségtől, valam entég az öregebbség (seniora­
tus) annyiban, hogy az elsőszülöttségben m in­
denkor az elsőszülöttnek nem zetsége és eb­
ben is csak az első szülött szedi az e p re t : az 
öregebbségben pedig kizárja ugyan az ö re ­
gebbik az ifjabbakat, de m indeniknek az egész 
nemzetségben lehet term észetes rem énysége, 
Kövy El. 324. Senioratus in lege nulla m en­
tio est, tarnen in usu est in Hungária. In bonis 
Senioratus succedit, qui in ter primi acquisi- 
loris descendentes agnatos seu sexus m ascu­
lini maxim® » ta tis  est. Száz. XVIIL 387. Kass. 
P. P. 11. 229.
2. S en ioratu s, us, officium et districtus 
senioris ; esperesség. Hist. Ecc. Ev. Pr*f. 
Volvi octo Tom os . . . Bibliotheca; Seniora­
tus Tredecim  Oppidani donatos. Kon. Egyli.
324.
S en iores, (apud Saxones); öregebbség. 
Ger. Altschaft. Hajnik Perjog. 129.
S enna, * ,  idem quod Schena apud 
Du C., onus hom inis, quantum  dorso f e r t ; 
End. p. 612. (Ladisiai III. m oderatio an. 1288. 
34.) De singulis oneribus cumulorum, que by- 
tel vocantur, et de senna solvitur unus frisa- 
ticus.
Senpecta, ®, (Du C.) senior sapiens 
fra te r ;  idősebb bölcs testvér. Reg. S. Ben.
27., 16. E t ideo uti debet ut sapiens medicus : 
inm itlere (quasi occultos consolatores) sen- 
pectas, id est seniores sapientes fratres.
S en sa lis , proxenela; alkusz, haj- 
hász. Cod. Camb. Mere. 78. Praeterea ju ris­
dictioni eidem subjacent Proxeneta:, vulgo 
Sensales, non tam en in aliis causis quam, qu® 
negotium  sensalisticum  pro obiecto habent.
Sen salisticurn  negotium , munus, 
res proxenetae; alkuszi, foglalatosság. God. 
Camb. Merc. 78. V. Textum s. Sensalis.
1. Kensaria, stipendium , honorarium  
proxeneta:, p roxeneticum ; alkuszi díj. Cod. 
Camb. Merc. 8 8 . Sicut autem ad acquisitio­
nem defixi Proxenetici, cuivis P roxenet*  pu­
blico ex contractu  innom inato actio com petet; 
ita, si quis tege defixam hoc titulo mensuram 
excesserit et ab alio duplicem sensariam  ac­
ceptando hoc ex obtutu  eidem praeferentiam 
tribuere  praasumserit.
2. S en suri a seu Conrtagia, munus
proxenet® ; adásvevést eszközlő, közvetítő 
tisztség. Törvt. Msz.
S en sariu s, (DuC.) V. s. Missetus.
S en sa tio , sensus (Du C. ai. se n su ) ; ér­
zés. Diar. Com. 6 8 . In terpretem  sensationis 
me®, quam Actus hic in animo meo exci­
tavit.
2. S en sa tio  im pressio, v i s ; (Du C. in- 
telligentia, cogn itio ); érzés, benyomás. It. 
sensazione. V em . Psyph. 28. Id genus anim® 
determ inatio  affectio seu im pressio vocatur 
et reprasent.ationes, q u *  ipde exislunt, si ob­
jective sensuales sint, perceptiones intuitus 
seu intuitiones dicuntur, sin autem c® subjective 
sensuales sint., sensationes nom inantur.
S en sa tion a lis , animum incitans, mo­
vens ; zajütő, szenzáeziós, feltűnést keltő. 
Száz. XIV. 484.
S en sa tu s, 3., iudicio pollens. (DuC. 
sensu pollens) ; értő. Ger. Gesinnt. Georg. 
Sirm . 1., 382. Joannes Rex meliorem caput 
habebat sensatum, quam Ferdinandus, sicut 
scriptum  est u t supra. Cf. Firm. Math. Β., 12.
S en sib ilitas, (DuC. sensatio) facultas 
i sentiendi, perc ip iend i; érzékenység. Vern. 
Psych. 44.
I  S en sifer, 3, sensus ferens, ducens, con-
Sensificare
lin e n s ; érző, érzésűivé), érzéshozó. Abe­
les. 28. CL Lucr. 3., 2 4 b ,  246 ., 273., 380.,
869 ., 937.
Sen sificare, (DnC.) sensibus subiicere, 
ad sensus revocare, sen tire facere ; megérzé- 
kiteni. (t. rendere  sensibile. Vorn. Met. 31. 
Categoriíe intellectus extra coniunctionem  cum 
categoriis sensualibus cog ita t*  pur® ; in hac 
autem coniunctione cogitat;« sensifieatae seu 
schematisatae categoriae possunt appellari. 
Saltem qua (ales schemate ulpote vestit® pos­
sunt ad obiecta experien ti*  accom odari, nam 
li*c nonnisi a sensu et intellectu in communi 
activitate constitu tis revera cognoscuntur. Cf. 
Mart. Capell. 9., 308.
S en siiila s , animi naturae m ollities ; ér­
zékenység. It. sensibilitá. Vern. Phil. Mor. 387. 
Indulgentiae opposita est nimia sensilitas, seu 
facultas omnia aliorum  facta suam iniuriam  in­
terpretandi.
S en sio , actus sentiendi, sensus ; érzés. 
it. sentire, sentim ento. Vern. Psych. 28. Sic. 
sentimus dolorem  vel vo lup ta tem : facultas 
fundamentum possibilitatis pham om enorum  
in se continens, facultas sensionum  audit.
S e n s i t i v e - r a t i o n a l  i s ,  sensilis et r a ­
tionis compos, particeps . . . sensibus et ra ­
doné. p raed itus; érzéki-eszes. It. sensuale e 
rationale . Vern. Met. 28. Homo est ens sen­
sitive-rationale.
S en sitivu s, 3. sensibus subiectus ; ér­
zéki. It. sensibile, sensuale. Ger .sinnlich. Pel. 
Pom. L. III. p. 3. a. 1. c. i .  Repleta est malis, 
scilicet pene, anima mea, scilicet sensitiva.
Sensivitas, V. Sensilitas. Törvt. Msz.
Sensivus, 3., verus, accuratus (quod 
sensibus respondet) ; igaz, helyes. Batty. 
Ger. 144. Nam formativi characteres, nisi sen- 
siri sunt, occidentales prom ulgantur.
t. S ensualis, ad sensum , significatum 
p e rtin en s ; értelem szerint való. W erbőczi. 
311. Transsum ptio autem  : est alicuius privi­
legii, non sensualis, sed verbalis, in aliud 
privilegium translatio .
2. S en su a lis, voluptatum , quae ad sensus 
perlinent, s tu d io s io r; érzékies, buja. It. sen ­
suale. Ger. sinnlich, wollüstig. W agn.
Sen sualitas, appetitus voluptatum ; ér­
zékiség. It. sensualitá . Ger. Sinnlichkeit. Cod. 
Hip. Arp. Cont. VI. 278 . Oculi sapientis in 
capite e iu s ; cuius superio r pars est ratio  et 
inferior sensualitas.
S en su a liter, ad sen su m ; értelem sze­
rint, Kub. D. H ont. I. p. 74 . (Carolus I. 1322) 
litteras . . .  sensualiter conscriptas. Szék. 
Oki. I. 229.
S en su m , i, quod m ente conceptum  e s t ; 
felfogás. Pázm. Dial. 401.
S en su s  com m u n is, korszellem. 
Reg. Turm. P ra t.  19. et nobilis huius insituti 
sensum communem  (Esprit de corps) secum 
tulerit.
S en su s Josep liin u s, quas Jos. II. 
im per. s e n tie b a t; érzület. (II. Józs. császár 
alatt). Lzb. Cod. Med. III. Prooem. 3.
S en su s  litera lis , proprius, simplex 
verborum  sententia , liter® po testas; betű sze­
rént való értelem. Törvt. Msz.
S e n sa s  m ora lis , sensus honesti el 
d e c o r i ; erkölcsi érzék. Imre Phil. 270.
S en ten ciare , sententiam  ferre, censere; 
véleményt mondani. Knauz. M. E. Str. I.
266. 267'.,
S en ten c io n a r iu s, 3., sententiam ali-
Sententia absolutoria
cuius c o n tin e n s ; határozatot tartalmazó. 
Cod. Dip. Hung. And. V. 212 ., 16., postm o- 
dum ad nos reversi concorditer retu lerunt, 
quod ipsi iuxta inform aeionem  prem issarum  
literarum  senteneionariarum  ipsius m agni­
fici viri comitis Pauli iudicis curie vestre ream - 
bulassent eandem  per suas veras m etas et 
antiquas.
S ententia  ab solutoria , sententia , 
qua quis indicio ab so lv itu r; feloldó ítélet. 
Törvt. Msz.
Sententia  calum nise, qua quis ca­
lum niator co n d em n a tu r; patvarkodás iránt 
hozott Ítélet. Hajnik. Perjog. 398.
S ententia  capitalis, qua quis capitis 
condem natur; fővesztési ítélet, halálos Íté­
let. It. sentenza capitale. Tiszti). Ir. —  Haj­
nik Perjog. 389.
S ententia  co n d escen so ria , V.
Condescensoria, Törvt. Msz.
S ententia  co n v ic iiva, qua quis con­
dem natu r; marasztaló ítélet. Georeh. H. T.
III. 189.
S ententia  decretoria , sententia ul­
tima, decernens; döntő ítélet.Szentiv .C urios. 
Mise. Dec. III. P. X. 88.
Sententia definitiva, V. Sententia 
decretoria; ügyhatározó, ügydöntő Íté­
let. Opin. P. II. de ordine Jud. C. XXIV. §. 1. 
Sententia e s t : causae in Judicium deduct® 
legitima Decisio. Qu® prout vel causam prin ­
cipalem vel solum incidens punctum  dirimit 
est, vel definitiva ; vel interloculoria.
S ententia  in app ellab ilis, senten­
tia ; in qua provocationi non est lo cu s ; fel­
jebb nem vitethető ítélet. Törvt. Msz.
Sen tentia  infam ia·, qua quis infa­
mia notatur ; becstelenséggel sajtó ítélet. 
Hajnik Perjog. 398.
S ententia  In terlocutoria , V. Sen­
tentia definitiva; közbeszóló-, közbenjáró 
Ítélet. Kövy El. 711. Sententia, interlocu­
toria  incidens aliqua quseslio superatur v. 
gr. circa exceptiones, testes authenticandos 
vel incidcntalia birsagia aut quid cui incum bat 
facere vel probare in processu. Tisztb. Ir.
Sen tentia  leth alis, sententia , qua 
quis capitis dam n a tu r; halálos Ítélet. Jókai 
Erd. ar. k. III. 131.
S en tentia  m eritoria, fin a lis, in 
m erito rei ultimum lata sententia  ; érdemle­
ges, végső, eldöntő bírói ítélet. Kon. Egyh.
408.
Sen tentia  notoria , sententia  in cri­
mine kés® M ajestatis lata ; felségsértési íté­
let. Ac. Com. Sopr. p. 128 : A rticulus 104 
Anni 1689. ut in executione sententiarum  
notoriarum  portiones bmredum tem pore 
exeeu tion is . .  . intacte relinquantur. Recon. 
an. 1689. p. 737.
S en ten tia  p er n on  ven it, in eum
lata, qui recusavit se iudicio tis te re ; makaes- 
kodási ítélet. Tör. Tár. 1887. p. 892.
S en ten tia  privatoria, qua quis ali­
qua re  privandus d e c la ra tu r ; megfosztó íté­
let, Vucli. Jur. Feud. 221. Poena feloni* non 
incurritu r ipso facto, sed, ut vasallus feudo 
excidat, opus est sententia privatoria.
S en ten tia  rem issor ia , V. Remis- 
soria. Törvt. Msz.
S en ten tia  su p errev isor ia , ab ul­
timo tribunali iterum  explorata se n te n tia ;
utolsó bíróság törvényszéki i élete. Törvt. 
Msz.
S e n tin e lla  607
S en ten tia liter, per sententiam  (Du C.); 
ítélet és jog szerint. Cod. Dip. Arp. Cont. 111. 
67. taliter in ter easdem partes in scriptis sen­
tentialiter ordinam us, arb itram ur, laudamus, 
componim us, pronuueiam us, precipimus, et 
m andam us. Cf. Macrob. Sat. 8 ., 1 6 .; Tertull. 
Carn. Chr. 18 med.
1. Sen tentiare, V. Sentenciare (Du C.) 
Kol. Am. II. p. 119. (A ndre*  II. an. 1228 sen­
tentia) unde nos cum nostro  Palatino . . .  sen- 
tentiavimus contra infideles servos ele. Szer. 
not. p. 08. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 73. Pel. 
Serm. Hiem. 30. x. Krönst. I. 164. W erbőczi 
373.
S en ten tiarii, qni una cum indicibus el 
com itibus regebant Nonam urbem  (DuC. al. s.) 
Ljub. Mon. SI. I. 173.
S en ten tia ten n s, ex se n te n tia ; íté­
lettel, ítélet szerint. Art. D. 1840. p. 24.
S en te iitia tio , dam natio, actus senten- 
ti® ferend® ; elitéltetés, Ítélet-hozás. W er­
bőczi 408. Sed hic quaeritur, utrum  filius post 
seutentiationem  patris natus, qui nullam 
portionem  de iuribus paternis (sieuti pramiis- 
sum est) habere perm ittitur etc. Tör. Tár. XV. 
149.
S en ten tio n a les , litter® sententiam  
continentes; ítéletiével. G eordi. Η. T. IV.
243.
S eiiten tion a les  ab so lu tio  nales,
seutonliam  absolventem  continentes fitt.;  fel­
mentő Ítéletet tartalmazó levél. Kov. Form. 
St. CLXXI. Sententionales Absolutionales 
in negotio Com m issionis Neo-Aqnistic® ra ­
tione rem onstratorum  in Bonis Controversis 
Jurium .
S en ten tio n a les  tran sm ission a-  
les, Sententiam  continentes transm issa; I i t . ;
Ítéletet tartalmazó átküldő levél. Kov. 
Form . St. CLXXI. Sententionales Trans- 
missionales, vi quarum  Causa in sede Judria 
Cottus revisa pro m aturiori Discussione ad 
Tabulam Regiam transm ittitu r cum tota serie 
processus.
S en tention aliter , ex sententia ; ha,- 
tározat szerint. Knatiz. M. E. Sir. I. 314., 
383.
S cn ten tion are, capitis dam nare ; ha­
lálra ítélni. Száz. HI. 3.
S en tim en ta lis, m olliores sensus exci­
tans, quo animus suaviter afficitur; érzékeny. 
Jókai Régi jó  Tbl. 30. sentimentalis je lene­
tek. Vern. Psych: 291.
S e nil m en tál itas, natur® mollities ; 
érzékenység, érzelgősség. Greg. Aestii. 8 8 . 
Receptivitas pro affectibus «sthe tic is  vulgo 
vocatur sentimentalitas.
1. S en tim en tu m , sensus, affectio 
an im i; (DuC. 2 . ) ;  érzület. Reg. Turm. P ra t. 
32. Data porro  occasione, bona de Praepositis 
et servitio Sentimenta  Praetorianis instillare 
Secundarius Locum tenens ne obliviscatur. Pel. 
De S. Thoma s. III. c. 4. Jogt. Emi. III. 238. 
Arch. Rák. VIII. 241. Pril. Abact. 111.
2. S en tim en tu m , (Du C. 1.) sententia, 
existim atio ; vélemény. Lzb. God. Med. T. II. 
234  : medicorum etiam  . . .  sentimentum  ex­
poscant.
S en tin are, (Du C.) sentinam  exhaurire ; 
a büdös vizet kimeríteni. Ljub. Mon. Si. V.
244. an. 1334 : pro sentinando e t m ondandó 
galiono. Cf. Augustin. Homil. 42.
S en tin ella ,* , excubias V. s. Scutarius; 
It. sentinello.
(508 Seniles Sepositorius 2. Sequela
S en ties, contractum  p r o : Sententio- 
nales.
S eorsim , p r o : seorsum , separatim  ; (adv. 
etiam seorsim  quidam scribunt. Seorsim bar­
barum  est, inquit Fore.) külön elválasztva. 
Isthv. VI. 78. W agn. Szék. Oki. I. 267.
Seorsive, seorsum , praecipue; külön. 
T i e g .  Turm. Pratt. 28 . Fej. XI. V. Un. 475. 
seorsive privilegio mediante.
S eorsivu s, 3., (DuC.) distinctus, sepa­
r a tu s ; külön. Szék. Oki. í . ,  220 . facta per 
vos sine m ora generali collustracione fidelium 
nostrorum . Siculorum equites in suo statu a 
m aioribus progeneratos in seorsivas tabulas 
referatis, qui p rop ter perm ansuram  distinccio- 
nem Prim ipili vocabuntur.
S eparabili las, (Du 0.) separatio, di- 
\ i s io ; elválasztás. Pázm. Dial. 94.
Separare, nude pro ; metalla separare ; 
erezet szemelni. Ger. scheiden. Besztb. Levt.
S eparare in  frusta, concidere, ob­
truncare  ; felkonczolni. Ger. In die Stücke 
bauen. Mon. Gom. Trans. IV. an. -1598. imo 
parum  obfuit, quin Caspar Kom is in frusta  
separetur.
Separatio, limes ; határjel által való 
elválasztás, mesgye. Soos Mon.
Separatio  a toro et m en sa , di­
vortium a toro  et m ensa ; az ágy és asztal- 
lói való elválasztás. Törvt. Msz.
Separator auri, qui separat aurum  ab 
aliis m etallis; arany szem elő. It. affinatore 
del’oro. Germ. Goldscheider. Nov. Calend. 213. 
D. M. Scarvuth, P rim arius Auri separator. 
Tör. Tár. 1881. p. 376.
Separatorium , locus, in quo aurum  ab 
argento se p ara tu r; válóház, választó kohó. 
Arch. Ver. Sieb. VII. 1., 407. separatorium  
auri ab argento nullum est, sed separat quis­
que ut libet.
S ep aratorius, 3., separa tu s ; külön. 
Tör. Tár. 1881. p. 373. pro mércédé sepa ra­
tor ia.
Separatum  corpus, Fiume. Tör. 
Tár. XX. 43. m agyar korm ányhoz külön test­
ként —  separatum corpus csatolt Fiume.
Seperunt, mendum  p r o : sepserunt, 
Fjp. Szám. p. 347. an. 1442.
Sep etaclu s, 3., saepe m em oratus; gyak­
ran említett. Tör. Tár. VI. 44.
Sepetor, qui sepe constru it; kerítés 
csináló. Fjp. Szám. p. 574. an. 1443. Ibid. 
578.
S epificatio , m unitio, vallum. V. B ar­
bata pyx is; sánczolás. Gall. retranchem ents. 
Ger. Verschanzung. Epist. Proc. P. II. p. 
151.
Sepium , sebum, sevum ; faggyá. Ger. 
Inselt. Talg. Krönst. I. 167.
1. S ep lasiarius, qui seplasia seu pig­
menta vendit (Du C .) ; pipere; csemege 
áruló. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p.
249. atque sic iam praeparatum (Saccharum) 
in officinis Seplasiariorum  varias in figuras 
form atur. Cf. Lam prid. Heliog 3 0 ;  Orelli Inscr. 
nro 4202, 4416.
2. Sep lasiarius, V. Strictor annonae 
q. V. (D uC. negotia tor παντοπώλης).
S ep on ib ilis, supervacaneus, quo facile 
c a re a s ; félretehető, mellőzhető. Proj Leg. 
Civ. 246. Illa vero conditio . . . illegális, ipso 
iure nulla et seponihüis est. Georch. Ért.
167. Kövy El. 24 .
Sep ositio , actus in term ittendi, postpo­
nendi (Du C. ai. s . ) ; félretétel. Georch. H. 
T. III. 81. Cf. Uip. Dig. 50 ., 12., 2.
S ep ositoriu s, 3. V. Processus suc- 
cessionalis Sepositorius, ad actionem  in ­
term ittendam  p e rtin en s ; félretétető. Kövy El. 
108. Ad sepositionem , vel successionali sepo- 
sitorio contra factum et alienationes tutoris, 
agit ipse orphanus legitim * vel perfect*  asta­
tis . Kass. Jur. Civ. I. 6 .
Seprep ium , p r o : p ra s e p e ; jászol, Ger. 
Krippe. Fjp. Szám. p. 373. an. 1437 : pro 
uno seprepio ad stabulum.
S ep tem cen ti, p ro :  se p tingen ti; két­
száz. Magy. Tört. Emi. XXX. 124. an. 1537. 
septemcentos . . . denarios.
Septem  sed es, a Saxonibus inhabita­
tus d is tr ic tu s ; hét szék, Passim.
S ep tem stiliu m , (r e c t iu s : septistel- 
lium Dief.j Siebensterne; pástijuk, Schlag. 
2089.
S e p t e m - v i r a l i s ,  ad indicium septem  
virale p e r t in e n s ; hétszemélyes. Art. Diád. 
Pos. 13. etiam contra Judicum Regni O rdina­
riorum  ct aliorum Septem-viralis aut Regi* 
Judiciariae seu Districtualium  Tabularum  
poena Actus m aioris p o ten ti*  observanda. j
S ep tem vira lis la , * , fori septem viro­
rum iudex ; hétszemélyes tábla tanácsosa, 
Kér. Nap. 283. septemviro lista consiliarius. I
Septem -viratus, Tabula septem­
viralis, quod V. Art. Diiet. Pos. 36. ac de­
mum etiam abinde in continenti ex antiqua 
consuetudine in Septem -Viratum  Causarum 
A ppellat* earundem que Revisiones legitime 
deducantur.
S e p t e m v i r i ,  septem  duces H ungaro- 
rum  ; hét vezér. Száz. III. 6 8 6 .
Sep tenarius, i, (DuC. ai. s . ) ;  hetes. 
Comp. Hung. Geog. 30. M oneta in Hungária 
sequens est in usu : Septenarii, qui olim 
quinque cruciferos sq u a b an t et propterea qui­
narii vocabantur, nunc septem cruciferis pares 
sunt.
S ep ten icu s, i, a lia s : Satnicus (Du C.) 
dignitas in regno C roati*  et, D alm ati* , qui 
praeerat regioni, qu*  centum  arm atos dare 
poterat, százados. Ljub. Mon. SI. I. 220.
S ep ten n a lis , e, septem annorum , 
se p te n n is ; hét éves. D iar. Com. II. 85.
S ep tico llis , septem  collium ; hét bér­
ezd. Septicollis Dacia, in octavo colle beata, 
genti Haller de Hallerkő devoto etc. Claudio- 
poli 1735. Cf. P rudent, περί οτεφ. 10., 412.
S ep tiform is, septem  fo rm a ru m ; hét 
alakú. Szilády. Régi Magy. Költ. T. I. 368. 
Tu septiformis m unere, qui paracletus d i­
ceris. Cf. Augustin, de Serm . Dornin. 1., 4.
S ep tim alitas, pars se p tim a ; heted. 
Ger. Siebentel. Kass. P. P. II. 339 . ad unam 
dum taxat septimalitatem  reduxerit.
S ep tim aliter, in septim a p a r te ; he­
tedrészben, Batty. Leg. T. II. 296. an. 1207 : 
ad relevandam  eorum  inopiam  om nes sexta­
rios farin®, qui septimaliter pertinebat ad 
Banum ad usum . . . ecclesia; decernim us con­
vertendos.
S e p t i m a n a ,  (Du C. 2 .) hebdom as, se­
ptem  d ie s ; hét, It. settim ana. Kass. P rax. II.
267. sem per diebus T. earum  septima­
narum, Cf. Cod. Theod. 15., 5., 5
S ep tim an ariu s, i, (DuC.) hebdoma­
darius q. V .; hetes, heti szolgálatot tevő. 
Tör. Tár. 1893. p. 27. —  Star. VII. 98. De 
septimanariis coquin* .
Septim anatim , (DuC.) per singulas 
hebdom ades ; hetenként. Arch. Rák. III. 726. 
Can. Ecc. LI. Opin. P. II. S. 1. cap. II. Art, 41.
S ep tim estris, septem m ensium ; hét. 
hónapos. Szamosk. IV. 8 . Zsigmond fejede­
lem septimestris partus quod satis constat.
Septim um , septima p a r s ; heted, Vjesl- 
nik I. 171. an. 1289. teneam ini . . . dare . . .  
septimum  pro terratico.
S ep tin m sm et, V. s. M e t.; hetedma­
gával. Ger. zu sieben. Mon. Com. Trans. I.
89. au. 1540.
S ep u lclira les, Infer uni q .  v .
S ep ulchretum , locus sepultur® , coeme­
terium  ; temető. Star. XIX. 191. an. 1601. 
Cf. sepulcretum . Catuli. 59., 2.
S ep u lcra le  saxum , c ip p u s ; lapis 
memori® alicuius exstructus, in scrip tu s; sírkő. 
Hor. Mem. 465.
S ep ulcretu m , sepultura, locus sepul­
torum  (Du C.). temető. Can. Fee. LXXVI. Cf. 
Catuli. 59., 2.
S ep u lcru m  dealbatum , p h a ris* u s ;
fehérített koporsó, külszín, máz. Rák. Ön.
210 .
Sepultorium , (D uC.) coem eterium ; 
temető. Rék. Debr. főisk. törv. 114. Studiosi 
e schola in coemeterium seu sepultorium  
egressi . . . verbum  pr*dicatum  devote . . . 
audiunto.
Sep um, (DuC.) sebum ; faggyú. Tör. 
Tár. 1889. p. 381. O bservatio in sepo et can­
delis vendendis. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 205. 
De m ensura sepi, quod wlgo masa dicitur, qui 
vendit unum denarium.
S eq uacio , actus arbores succidend i; 
rágás. It. succidere. Cod. Dip. Kár. I. 247.,
157. Jolianem . . .  de om nibus usibus et utili­
tatibus terrarum  arabilium et a virgultis suc­
cidendum  et sequacione e t aliquibusvis 
nom ine vocitatis utilitatum  e t specialiter de 
metis de . . .  e t aracione, inibuisset.
1. S eq uaciter, itaque, qu®, quum ita 
sint, (Du C. o rd iu a tim ); következőleg. Tag. 
Erd. II. 8 7 9 ;  iuvenes ex scholis egressi . . . 
ad m anipulationem  silvarum  applicentur, «<;- 
qua citer ex his . . . utilia . . . individua eva­
dere possint. Lzb. Cod. Med. II. 507. Jos. 
Rep. 24. Sequaciter congregationibus . . . 
restabilitis . . . Justitia; adm inistratio ad vete­
rem  formam exerceatur. Star. VIII. 5. an. 
1772. Cf. A rnob. 2 ., 49., 75. A ugust. Doctr. 
Christ. 1 ., 22. de Musica 4 ., 10.
2. Sequaciter, (Du C.) ordinatim , o r­
dine, prout ordo, norma f e r t ; következés- 
képen, rendesen, Kass. Jur. Civ. 1. 89. atque 
in iisdem  sine, omni restric tione sequaciter 
sem et in solidum coobligaverint.
Sequari, p ro :  secari; vágatni. Észt, 
Okm. p. 33. (Decr. A ndre*  an. 1235): in me­
dium sequari fecimus (sc, sigillum).
Sequax, sectator, (D uC .); követő. S. de 
Kz. Chr. I. 4 ., 2. A rchi-Pr*sulem  Arianum cum 
om nibus sequacibus e t complicibus. Tör. Tár. 
XL 31. adherentes, complices, vallitores vel 
sequaces.
1. Sequela , * , comitatus (Du C. 2.) fa­
m ulorum  coetus; kíséret, követő, a szolgá­
lattevők tömege. Ljub. Mon. Si. IX. 23. au. 
1409. Uj. Magy. Muz. 201. Cf. Frontin. Strat.
2., 4 ., 8  ; Ulp. Dig. 4 7 ,  2., 4 §. 15.
2. S eq uela , (Du C. 3.) consecutio, con­
sequentia ; következés. It. sequela. Kass. P. 
P. I. 289. et pass, quod cum Altissimo annutu
Sequentia
Summi Terra· Principis Stallum agendi obti- 
nucrit, locata eiusdem consilio aut ope uti cu­
pit vel neeessitatur et s e q u e l a e  inde enasci­
tur®, si delectus Agens requisita  habilitate so- 
lertia aut m oralilate, fors destitueretu r, magni 
momenti s i n t . . . Cf. Geli. 6., 1., 9 .;  Lactant. 
7, 5 med. Id. de Op. D. 4.
Sequentia, (Du C.) canticum  exaltatio­
nis, qua; et prosa dicitur sic appellatum, quia 
pncuma  iubili s e q u itu r ; dicsőítő ének. 
Száz. XXVII. 345. rh jtlim usokat, antiphoná- 
kat, hym nusokat és se.i/ucnliákat tartalm az.
S eq u en ü on ales, liber seu codex, in 
quo continentur sequenti*  ; sequentia vero est 
canticum exultationis, quod et prosa  dicitur, 
(D u C .) ; dicsőítő éneket, tartalmazó. Cod. 
Dip. Arp. Cont. 1. 40. I. Bibliotheca Illi. No­
cturnales Π1Ι. A ntiphoParia IUI. Gradualia II. 
Sequentionales cum tropbis.
Sequester, is, (D uC. 1.) conciliator; 
békéltető. Ger. Schlichter (Diet.) Batty. Leg. 
T. II. 31. Schläg. 513. Cf. Senec. Cons, ad 
Helv. 12 ; Sil. 0., 3 4 7 ;  Lucan. 10., 472.
Sequestracio , (DuC.) sep ara tio ; e l ­
v á l a s z t á s .  Pesty Szőr. III. 35. metalem lim i- 
tacionem et S e q u e s t r a t i o n e n ! .
1. Sequestrare, separare ; elkülöní­
teni, elválasztani. It. sequestrare. .logt. End. 
T. II. 1. p. 443  : F ratres in uno pane existen- 
les et sese per divisionem  sequestrantes ac 
totaliter sequestrati neo ®dificantes-immuni- 
tan tur. V erancs. VI. 175. Cod. Dip. Arp. Cont.
XI. 211. per quam sequestratur terra  . . . 
a terra  ville. Cf. Macrob. Somn. Scip. 2 ; 14. 
Id. 1., 8. med. Sidon. Ep. 1., 1 1 .;  Veget.
2., 1., 5.
2. Seq uestrare, apud sequestrum  de­
ponere, (Du C. al. s . ) ; bírói zár alá tenni. 
It. sequestrare. Ger. sequeslriren. Kass. P. P.
I. 190. ut totam sequestratam  pr® altact*  
Comitissa,' substantiam  neoconstituto huic se­
questri curatori erga onus reddendarum  ra tio ­
num penes rite confectum inventarium  resi­
gnari faciat. Cf. P rudent. Catii. 10., 133 .; 
Tertull. R esurr. Carn. 27 med.
Sequestratio, zár alá. verés. Nagy. 
Jus. Trans. Sax. 140. aliud est sequestrum , 
suhdivisum in voluntarium  et necessarium  de- 
tiniturque sequestratio, quod sit, rei litigio­
sae a pluribus facta depositio. Cf. Cod. Theod.
2., 28 .
Seq uestratorio  - T ran sm issio -  
liale, m andatum  m issum, quo res in seque­
strum  danda praecip itur; zárató és által- 
k ü l d e t ő  parancsolat. Georch. H. T. IV. 268. 
. Seq uestratoriu m , (Du C. al. s.) m an­
datum  sequestrum  praescribens; zárató pa­
rancsolat. Georch. H. T. IV. 268.
S eq u estr i curator, V. Curator se­
questri. Törvt. Msz.
S eq u estr i reseratio , V. H e s e r a t i o
sequestri. Törvt. Msz.
S eq u estr i R eseratorium  manda­
tum., quo retentio solvenda praecipitur; 
zárt oldó parancsolat. Georch. Η. T. IV. 8.
S eq uestrum , re ten tio  ; zárlat, bírói 
zár. It. sequestro . Ger. Beschlag, das Seque­
ster. Kass. l ’rax. I. 26. Generalibus Comita­
tuum Congregationibus ins est in casibus lege 
adm issis o rd inare  sequestrum . . . Georch.
II. T. II. 388.
S eq u estru m  Ju dicia le , V. Seque­
strum ; bírói zárlat, Kass. P. P. 1. 190. 
Sequi, passive usitatum . Batty. Ger. 162.
non a m undanis m editari possunt insignia 
perfectorum , nec illorum fortia sequi. Recte : 
m undani non possunt sequi fortia per­
fectorum,
S eq u im en tu m , (DuC.) o b e d ie n tia ;
követés, engedelmesség. S tar. XXIV. 204. 
an. 1240. iuraverun t fidelitatem et sequi­
mentum  po testati spalatensi.
S eq u ior sexu s, genus foemininum; 
nőnem. Törvt. Msz.
Ser, (DuC.) dom inus (tit. h o n o r is ) ; úr. 
Gal. sir. Ljiib. Mon. SI. I. 390.
Sera, * , (Du C.) v e s p e r ; est. It. sera. 
Gall. soirée. Gcr. Abend. Mem. Pauli. 438. die 
Mart. 8. Petrus v ir Milize servitialis m e»  de 
sera, per quosdam  Vlacorum , dum solus per­
geret ad molendina, m ortaliter super caput vul­
neratus fuit.
S era  ilin etea , igniarium sclopeti. V. 
Sera rotea; puskalakat.
S era  lam inata, sera  e lamina ferrea ; 
pléh lakat. Monm. Comit. Trans. II. 183. 
Stapedes kengyelwas vendantur d. 25. sera 
laminata poleii lakath d. 40.
S era  rotea, sera sclopeti rotis mobili­
bus ; kerekes puska lakat. Arch. Rák. VIII. 
330. Cum sera Ilinetea latioris oris vulgo, Tő- 
cséres Karabély unum . Cum sera rotea et 
striatis foram inibus Stucz Nro 3.
S eraciu m , (Du C.) serum  la c tis ; savó, 
szerdek. Ger. Ziger (Dieb) Schläg. 1433.
S era leu m  v. S eralleu m , vallum. 
V. s. Impresia. säncz. It. serraglia.
Seralia , se rica; selyemkeret. Germ. 
Seidenstoff. Száz. XXVII. 682.
S eram an tia , se, mendum p r o : Sca- 
ramutia  q. v. Kov. Form . St. 510. quod 
quamdiu ipsum in servitiis nostris tenebimus 
ad unum  quartale anni ad singulum unum 
equitem  decem florcnos ad singulum vero pe­
ditem  singulos sex llorenos auri dabimus, de 
dam pnis quoque suis iustis et licitis sique in 
confluitu (lege ; conflictu) aut Seramantiis 
vel illae quo nos aut Capitanei nostri m ittere.
S erap h ieu s, 8., ange licus; seraph-, 
angyali. Kaprin. Eloq. II. 514. Liceat igitur 
mihi hunc Divum familiae vestrae parentem , 
quem orbis universus communi nomine ab ar- 
dentissim o, quo Seraphin Spiritus aestuant, 
am ore, Seraphicum  compellat.
S erap h ieu s Ordo, ordo Sti Francisci. 
Beng. Ann. Erem. Ccenob. 311 . atque in Ter- 
sactana Thaum aturg* Matris jede Patrum  
Seraphici Ordinis curae subiecta huma­
tus est.
Seraphinus, angelus ; szerafin. It. se- 
raflno, serafo. Beng. An. Er. Ceenob. 123. Et 
cum in terrogaret Sacerdos, cuius conditionis 
Angelus aliquando fuisset ? re sp o n d it: Se 
unum fuisse ex Seraphinis.
S erasch eriu s, (a ture. pers. ser, caput 
et arab. asker, exercitus) dux, summus ad­
m inistra tor rei bellicae; vezér, hadvezér, 
m a : hadügyminiszter. Szilády Tör. Magy. 
Tört. Emi. IX. 106. ex m andato Chami T ar­
tarorum  ac Serascherii eidem adiuncti vi­
res instar diluvii ditiones Transylvanicas in­
undaturus. Tör. Tár. 1888. p. 357.
S erasch ieru s, S erasch ier , Se- 
raskeriu s, S erask ieriu s, Sera- 
sk ierus, V. Serascherius. Tör. Tár. 1888. 
p. 344 ., 345. Instr. Pác. P r*f. Arch. Rák. II. 
532. ad Seraskirium  in Bender m ittendi. 
Bod. Hist. Eccl. I. 158.
Sequimentum Sericeus (illi)
Serator, serarius faber (Du C.), faber 
c la u s tra r iu s ; lakatos. It. cldavaro. Germ. 
Schlosser. Kov. Jur. Táv. Ind. Seratores su® 
artis  duntaxat producta laborent. Monm. Com. 
Trans. II. 182. Krönst. I. 83.
S erator asseru m , sector tabularum  ; 
deszkavágó. Tör. Tár. 1887. p. 781. sera- 
toribus asserum  in vestro  vulgari Brelli- 
sneyder vocatis.
S erdarius, S erdarus, (a pers. sár, 
ser, caput, et ddr, qui tenet) locum tenens, 
prmfectus; szerdár pasa. Szilády Tör. Magy. 
Tört. Emi. VIII. 373. Serdarius Ibrahimus 
Budensis. Cod. Alv. I. 29. 162. serdarum  
Budensem.
Seregbon tho, sclopelum ;puska. Szék. 
Oki. IV. 288 . Ann. 1655.
Serenatio , (Du C.) pax, tran q u illita s ; 
béke, nyugalom. Pel. In Epipli. s. IV. c. 4 :  
per signum serenationis conscienti® , qu® 
per stell® claritatem  probatur.
S eren issim u s, Serenitas V estra (titu­
lus h o n o r is ) ; Fenséges, Fenséged. It. Sere­
nissimo, Altezza Serenissim a. Ger. Durch­
lauchtigst, Durchlaucht. Kass. P. P. I. 45 . —  
Serenissime Ctesareo-Rcgie H ered ita rie  P rin ­
ceps, Archidux Austri® e t Regni Palatine, 
Domine Benignissime . . . Serenitas Vestra 
C*sareo-Regie.
S erenitas, (D uC.) titulus honoris ; fen­
séged. Ljub. Mon. SI. XXI. 417 . an. 1452 ; si 
serenitati vestrae videatur.
S erenitudo, titulus honorarius im pera­
torum  e tregum  ; Felség, Fenség. It. serenitä . 
Ger. Durchlaucht. Cod. Zi.Vol. V. 66 : Serenis­
simo principi Sigism unde . . . m andatis vestre 
Serenitudinis obedire volentes.
S eren u s, (titulus regis) gradus superla­
tivi loco, se re n iss im u s ; felséges. Fej. VII. 
244. ex forma privilegii quondam  Stephani 
Regis Sereni.
Seryanteria , Serjanteria, (Du C.)
servientis feudum, i. e. beneficium, seu reditus 
propter eius ollicium ; szolgálatosnak (se r­
vientis) hűbére javadalma vagy jövedelme 
tisztségéért. Uj. Magy. Muz. Rí. 199. Nos 
non habebim us custodi® heredis vel terre  ali­
cuius, quam tenet de  alio per servitium  mili­
tare occasione alicuius parve Serjanterie, 
quam tenet de nobis per Servitium reddendi 
nobis cultellos vel sagittas vel liuiusmodi.
S erym en b aslia , a·, vadászat fő ­
nöke. Adelm. De orig. Ture. 11. Sergmen- 
bastia est m agister venatois ( le g e : vena­
tionis).
S eria lis , ordine p ro ce d e n s ; sorba 
teendő. Georch. II. T. IV. 85.
S eria lis  n um erus, num erus ordina­
lis ; sorszám. R. num ero ordinale. Kass. P. 
P. I. 389. articuli in paragraphos iuxta nu­
meros seriates . . .
S eria litas, atis, ordo, gradus ; sortar­
tás. Rangfolge. Törvt. Msz.
Seriatim , (Du C.) ordinatim , ex ordine ; 
részenként, sorban. W erbőczi. 2. Cod. de 
Sztára II. 386. Pel. In parasceve s. II. c. 11. 
Cod. Dip. Arp. V. 12. Diar. 1802. p. 74. 
Samb. Tyrn. Bod. Hist. Un. T rans. 424. Se­
riatim  proclam antur, qui adscripti erant.
S ericarius, (Phrygio), (Du C. serico­
rum  te x to r ) ; selyemszövő. Pár. Páp.
Sericeus, 3., sericus, bom bycinus ; se­
lyem . . .  Pel. De exaltat, s. crucis s. II. c. 2  ; 
Ipse (Judas) sericeis chordis suspensus est.
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S e r ic i  c o lo r a to r S e r o s u s S e r v ie n s( i l l i
S erici co lorator, infector se rico ru m ; 
selyemfestő. Ger. Seidenfärber. Tab. Conscr.
S ericiu s, V. Sericeus. Verancs. III. 
301. Omnes enim cives, quibus est domus et 
res, nullo ordine et conditione excepta, sug­
gestus quosdam  assericios prse aedibus singuli 
opere tum ultuario construunt, inde quicquid 
cuique est laneae, lineae, sericiaeque supel­
lectilis, quam in pretio p o n u n t . . . suggestum  
late circum vestiunt.
S e r ic o sn s ,3., sericus; selyem . . .  Ger. 
seiden. K rönst. I. 5.
S eries, (Du C. al. s ) ; fegyver-út. sor­
út. Regül. Turm. P r* t. 10. Qui in Vigiliis aut 
Serie (Spalier) s te terit, is qua Officialis ad 
observandam  debitam  differentiam  neminem 
quam Augustos framea salutabit (m it dem 
Säbel präsentiren).
1. Serietas, severitas, rigor (Du C. gra- 
v ila s ) ; szigor. Funda Dav. A2. Extrac. omnis 
serietas soli Rebellioni adseribenda sit.
2 . S erietas, ex serietate, serio, vere ex 
anim o ; komolyan. Arch. Ver. Sieb. XXVII. 
126. confessio ex serietate e t non ex ioco 
fuerit praelata. Cf. Auson. Parent. 2. (1.; Sidon. 
Carm. 23 ., 431).
1. S eriöse , (Du C.) serio , g ra v i te r ; ko­
molyan. Knauz. M. E. Str. II. 105.
2. S eriöse , fuse, artieulatim , (Du C .) ; 
kimerítően, tisztán, világosan, tövéröl- 
hegyéig. Cod. de Sztára. Vol. 11. 87. Memo­
ratum  Petrum , (ilium Ram aeha . . . nostram  
specialem in presenliam  vocatum eomperim us 
seriöse.
S erio sita s, proprie tas rei se ri* , gravi­
tas, (Du C. gravitas m o ru m ); komolyság. 
Száz. VII. 16. si cum seriositate ipsos aggre­
derentur.
S erio siu s, uberius et ex tenore, sen 
serie ev iden tius; részletesebben. Ratty. Leg.
111. 101. an. 1 3 5 0 : h*c  . . . in . . . no stris  
litteris seriosius continentur. Rac. Mon. SI. 
M il. 153. an. 1356. Knauz. M. E. S tr. II. 
277. Pel. Pom. S. de Temp. Dom. II. Adv. s. 
1. c. 3.
S erio su s , serins, gravis (Du C .) ; sú­
lyos. Gall, scrieux. Pel. in parasceve s. II. c. 
1 .:  Sermo de seriosa varietate passionis 
Christi.
Seriparius, seriarum  confector; ká­
dár, bodnár, pintér. Ger. Röttcher, Binder. 
Fr. Lib. Rt. Ili. 188. quatuor fabris, uni seri- 
pario dati sunt.
S eri tátim , seriatim , ordinatim  ; sorban. 
Cod. Dip. Pat. VI. 40., 27 . Quibus litteris in ­
spectis et atlestacionibus seritatim  auditis 
nos decrevim us, u t . . .
1. S erium , i, m ora, re ta rd a t io ; késés. 
Arch. Rák. IX. 625. lia seriumot nem fog ta ­
pasztalni.
2. Serium , g ra v ita s ; komolyság. Bők. 
Pászt. III. 256. an. 1357. a b b a s . . .  venit et cum 
maximo serio nobis proposidt.
S erm o n em  facere ad populum , 
in coetu sacro verba facere ; prédikálni. V. 
Pcnitenciam dare.
S erm ocin a lis , ad serm onem  perlinens, 
serm ocinatrix  ; beszélgetési. Pázm. Dial. 3.
Sero, vespera, (Du C. o c c asu s); este. It. 
sera. Gall. soir. Schlag. 133.
S erocu lu s, 3., demin a. s e r iu s ; ko- 
molyocska. Bocat. Hungar. p. 478  :
E t qui eomis eras nee efferatus 
Nunc fies tetricus seroculusque.
S erosu s, 3., sero plenus, s im ilis ; sá­
vos. It. sieroso. Ger. molkig. Vern. Psych. 32. 
Facies autem interior laevis est, hum ore se­
roso m adida.
S erotin a les, hátralékos pénz. Numi 
Hung. 153. Serotinales denarii, quorum  8 
m arcas, singulas a 10. pensis com putatas, in 
anni 1374. diplom ate coram  conventu R. 
Adriani de Szala edito com m em oratas reperi, 
in eodem per Georg. Fejér. Cod. Dip. IX. v.
VII. p. 582. vulgato documento erronee Ge- 
rechinales nom inantur.
S erotin e, sero ; későn. Opin. P. I. §. 8.
S ero lin u s, 3., re ta rd a tu s ; elkésett. 
Törvt. Msz.
S erp en tariu s, i ; kigyótartó. It. ser- 
pentario . Ger. Schlangenträger (Sternbild). 
Szenliv. Curios. Mise. 00 . Extra Zodiacum in 
parte Scptem trionali num eran tu r 23 . ordine 
quo sequuntur, nempe : Ursa m aior, 35. Ursa 
m inor, 7. Draco, 31 . Cepheus, 13. Bootes, 23. 
Corona Borea, 9. Hercules 31. Lyra, 11. 
Cygnus, 20 . Cassiopeia, 13. Perseus, 29. 
A uriga, 14. Serpentarius, 29. Serpens, 18.
Serp en tina , Colubrina integra, (DuC.) 
torm entum  bellicum maius ; sugár agyu.&sW. 
serpentin , eoulevrine. Szentiv. Curios. Mise. 
373. C arthauna et Canon idem  significant: 
colubrina integra  alias vocatur Serpen­
tina vel dimidia Apis.
S erp en tin a  lin ea , linea anguinea, 
flexuosa; kigyóvonal. It. linea serpentina. 
Ger. Schlangenlinie. Kass. i'. P. i. 77. Ac sic 
deorsum  versus una longa serpentina linea 
trah itur.
S erp en tu lu s, i, dimin. ad serpentem  ; 
kigyócska. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II.
p. 286.
S erp ig in osu s, 3., s e rp e n s ; kigyódzó. 
Bene Med. II. 328. subinde infra crustas ena­
scuntur furunculi, ulcera m olesta, profunde 
penetran tia , vocatur tinea faciei maligna s. 
crusta serpiginosa.
S erp igo , (D uC .) rubor culis cum mem­
brorum  exstantia  ; sömör. Bene Med. IV. 50. 
dum tales herpetes per cutis partem  m aiorem  
extenduntur, vocatur serpigo.
Serra, ®, culter, falcula, (M aigne); bi- 
esak. Gall. faucille. Cod. Dip. Arp. W enzel. I.
40. Serrae a rg en te*  cum coclearibus.
S errab ilis, quod serra  scindi p o te s t ; 
fűrészelhető. Rau. Elem. p. 6. Cf. Plin. 16, 
43 , 83 §. 227 .
Serratina , ;e, machina truncis arborum  
in asses secandis instructa ; fűrészmalom. 
Ger. Sagemühle. Nov. Calend. 217 . Serrati- 
narum  Scribe D. F M.
Serratio , sectio serrä  facienda ; fűré- 
szelés. Reg. Turm. P r s t .  100.
Seria, schappel (Dief.) =  Kopfschmuck 
besonders der Jungfrauen (Lexer), (Du C. co­
rona duca lis); párta. Schlag. 1171.
Sertor, pro : Sartor. Ljub. Mon. SI. V. 
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Sertum , i, V. Serta. Tliök. Diai·. 11. 372. 
Unum sertum  vulgo parta  vocatum , cum 
quinque rosis aureis, adam antibus et unioni­
bus ornatum  fl. 120.
S ervaculum , (pennae), theca calam aria, 
(Du C. ai. s . ) ; (toll) tartó. Tör. Tár. 1888. 
p. 566.
Servacu lum , (salis), salinum, concha 
s a l i s ; (só) tartó. Tör. Tár. 1889. p. 595. s. 
salis deauratum .
Servagiiardia, Scaraguardia q. v. 
Rac. Mon. SI. XIII. 343. an. 1332.
Servare, servandi causa contegere (ap. 
Du C. et Fin. al. s . ) ; teríteni (megvédés vé­
gett). Krönst. II. 364 : purpuram  ad servan­
dum  super sellam.
S ervare conventa, stare conven tis; 
szerződésnél maradni. W agn.
S ervetan ism u s, i, doctrina Michaelis 
Serveti an. 1509. Villanuovae in Aragónia nati, 
cuius opus an. 1531. «De trinitatis erroribus 
übri septem » inscriptum  causa multorum dis­
putationum  e r a t . ; Servetus tana. An. Sc.tl. 
267. s*c . XVI. Pomum Eridis Theologi® obje­
ctum esse, omnem viam ste rnere  servettt- 
nismo contra regulam Divi Augustini.
Servi cam erat regiae, kamara 
szolgái. In iure Hungarico.
S erv i f isca les  v. fisci aut fisca- 
lin i, serei Ttegales vel lleginales. Kol. 
Am. II. 116. Servi, qui Regalibus servitiis ob­
eundis m ancipati e ran t in Germania e t Gallia 
vocabantur serui fiscales vel fisci aut fisca- 
lin i; in Ungarin autem  Regales vel Reginales 
aut Regis vel R egin* condilionarii vel con- 
ditionalcs.
Servi fun dalionales, alapítványi 
szolgák. Kol. Am. II. p. 124 : Alterum in Un­
g a rn  perfectorum  servorum  genus . . . eccle­
siasticum , quos sal recte diviserim us in fun- 
dationales e t testam enlales. Fundationales 
fuerunt ii, qui aut al) Regibus aut a privatis 
civibus, titulo fundationis, ecclesiis et m onaste­
riis donabantur.
S erv i rega les, királyi szolgák. Kér. 
Inst. Mil. 21 : Ad tertiam  subditorum  castren­
sium classem Servi ttegales e t lleginales 
Beneficiarii, qui in vetustis legibus Liberi 
plerum que nom inantur, pertinebant. Hi erant 
slricte  coloni, qui te rras  Regias colere et pne- 
te r  tributa publica varia colonis propria servi­
tia rusticana prtestarc obligabantur.
Servi testam en la les , végrendeleti 
szolgák, Kol. Am. II. p. 124. Testamenla­
les . . . qui spe fu tu r*  laetioris vitae aut pur­
gatorii poenarum m etu, ultima prircipue volun­
tate iisdem (sc. ecclesiis) relinquebantur . . . 
Testamentales prseterea appellabantur exe- 
quiales et D t ta e n ia ,  et exequiales quidem, 
quod singulis annis, die, quo exequi* heri ce­
lebrat® e ran t, certa dona ecclesiae vel Mona­
sterio  offerre ten e b a n tu r ; quapropter etiam 
Sia vis appellati fuere Dusenici: Duscha enim 
illis animam significat, unde Dusenicus deri­
vatum, servum  notat, anim® salutis causa sa­
cerdotio relictum.
S erv ice , V. Salgamum. Moln. Palv. 
79 . candela , sive I,uminis et Stram inis seu 
strati intelligenda sunt, cum reliqua nomine 
portionum  oralium  et' equilium, compe­
ten ti*  item q u a rte ria lis ; ista vero nomine 
salgami et service sin t intelligenda. Reg. Mil. 
1728. 29.
S erv ic ia lis , e, s e rv ie n s ; szolgálni kö­
teles, szolgai, szakmányos. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 438 . Similiter om nes ceteri populi 
serviciales scilicet pelliparii, sutores, fabri 
debent dare . . .
Servidagia , a:, vectura ; szállítás. Urk. 
Sieb. Π. 338. an. 1370. de . . . mercimoniali- 
bus . . . sive sin t servidagiae sive pedagi® 
seu vectura vel inductura aut portatura.
S erv ien s, servus (Du C. m inister, famu­
lus) ; hűbéres (szolga). Pfahl. Jus. Georg.
Serv ien tes
XXII. Qui nexu feudali adslricti e ran t Ser­
vientes vocabantur.
S erv ien tes, Nobiles ingenui. Bel. Matii. 
Notitia Hung. T. II. p. 4 5 3 : Ita nobiles opibus 
et clientelis potentes, quibusque paluit ad Re­
gum Aulam accessus oliin appellabantur (se. 
Comites) cum Nobiles tenuiorum  fortunarum  
alii, tam etsi optime de Rege et Patria m eriti 
Servientes, boc est Nobiles ingenui diceren­
tur. Hinc nom en officii Szolga Bíró  i. e. ser­
vientium  sive Nobilium Judex. Tör. Tár. 
1893. p. 21 . Száz. XXIV. 217. Pár. Pap. W er- 
hőczi II. 14.
S erv ien tes  castri, civiles, c iv e s ; vár- 
jobbágyok, várnak fegyveres szolgái. Kol. 
Am. II. 1 4 7 : Atque indigenae quidem non 
modo servientes castri, sed civiles etiam et 
cives appellabantur ; cives quidem  civilesque 
potissimum appellabantur ii, qui in vico aut 
oppido, castro subjecto, aut adjecto, Ungaris 
ex voce Vár, castrum , Város nom inato, id 
est in castri civitate habitabant . . . eran t 
autem hi quoque perinde acjobágyones castri 
sive milites in centurias divisi, quorum  prae­
fecti majores villae, villici, immo centu­
riones etiam vocabantur. F uerun t vero hi 
servientes castri jobágyonibus castri longe 
inferiores. Kelem. Inst. Jur. Pr. 184. in infe­
riore, classe (populi castri) con tineban tu r l-o  
Servi 2-0 Manumissi 3-o Servientes Castri, 
aliter etiam Castrenses, Civiles, Cives vo­
cati. Krant isti homines liberi vel initio statim  
in societatem  ab Hungaris assum pti vel dein­
ceps recepti atque ex a lteru tris  his propagati. 
Servientes Castri inde dicti, quod praeter libe­
ros denarios et decimas, etiam operas neces­
sarias praestare fuerint obligati.
S erv ien tes ec c le s ia r u m ,qui eccle­
sia· militare servitium  praestabant; az egyház 
fegyveres szolgái. Törvt. Msz.
S erv ien tes vel fam iliares im pos- 
sessionati, seu ignobiles; birtoktalan nem 
nemes szolgál;, Hajnik Perjog. 99.
S erv ien tes in  leg a tio n ib u s in  
eq u is propriis, tab e lla r ii; postások. 
Száz. XXIV. 217.
S erv ien tes R ega les, Nobiles; neme­
sek. Cub. C. Arp. I. p. 80 . S tephanus V. 1271: 
in recom pensationem  fidelium serviciorum  eo­
rundem  C astrensium , licet m aioribus digni ha­
berentur, dictum Bud et fratres suos . . .  ac 
eorum  heredes heredum que . . . successores, 
Simul cum . . . te rra  eorum  Jerle  vocata in 
num erum , cetum et collegium nobilium  Regni 
nostri, qui servientes Regales d icuntur, dixi­
mus tranferendos.
S erv ien tes  R egis, (Du C. a l . s . ) ; ki­
rálynak szolgálók. An. Sc. 1 .102. an. 1243: 
Servientes Regis apud veteres Hungaros 
nobiles etiam appellabantur propterea, quod 
partim  in palatio Regio aulte munia obeundo, 
partim  in castris stipendia m erendo Regi ser­
viverint. V. Andrem R. Decr. An. 1222. Art. 
3  e t 4. Kol. —  Am. II. 87: Qui Jobágyones castri 
dom i bellique egregiis virtutibus et m eritis ce­
teros anteibant, ii de Jobagyonatu castri sin­
gulari Regis gratia  transferebantur in ordinem 
Servientium Regis, qui equites aulici et 
familiares Regis appellabantur . . .  89 : hi 
ab om ni jurisdictione et conditione castri fue­
ru n t exem ti. Kelem. Inst. Jur. Pr. 185. Ser­
vientes Regis, d icebantur e tia m : Equites 
aulici, Familiares regis, Bandérium re­
gium, Regia domus Regis Hungáriáé,
S erv ie tesu l
ln hunc honorificentissim um  militi® ordinem 
ex prioribus duabus Classibus p rastan tissim i 
quique et virtute m ilitari prmcellentissim i viri 
cooptabantur, possessionibus luereditariis, 
unice sub obligatione militandi, absque ullis 
aliis oneribus, tenendis donabantur, a Ju ris ­
dictione Castri exem pti suos proprios Judices 
Nobilium (Szolga-Biró) habere perm itteban­
tur, a S. Stephano exim iis praerogativis o rn a ­
bantur, quas A ndreas II. Bulla sua aurea in ­
stauravit, Ker. Inst. Mil. 38 : Nobiles hi an ti­
quis tem poribus Regis Servientes aut Exer- 
cituantes, quia suit Regi® M ajestatis vexillo 
servire, militare, ac exercituare tenebantur, 
alias Equites Aulici et Familiares Regis, 
quia partem  quasi domus R egi*  efficiebant, 
appellabantur. Száz. XXIV. 217. —  Hajnik 
Perjog. 12.
Servietesu l, mantile (vox Rumen.) V.
s. Cochimus ; asztalkendő. Gall, serviette. 
Tör. Tár. 1890. p. 223.
S erv ilis  equus, equus m ilitaris ; szol­
gálati ló, katonaló. Ger. Dienstpferd. Reg. 
Turm. Pratt. 22.
S erv ilism u s, cogitandi, sentiendi mo­
dus serv ilis; rabszellem, szolgai gondol­
kozásmód. Törvt. Msz.
S ervim en , servitium , (Du C .) ; szol­
gálat. Bék. Pii. P. I. 397. an. 1 4 1 0 : cum . . .  
inconcussa fidelitate sermminum.
1. Servire, solvere, pendere (DuC. 1 .) ; 
kiszolgálni, fizetni, Bék. Pii. II. 271. an. 
1380. tenebitur . . . servire omni anno duas 
libras denariorum .
2. S ervire, m ereri (Du C.. ai. s . ) ; érde­
melni. Ger. verdienen. Monm. Comit. Trans.
I. 145., 1542. De Francisco Kendy. Ista bestia 
nunquam servivit unam guttam, jmo servivit 
patibulum, quod ei darem  pro servitijs.
S e r v i  t i e ,  serviták. Cher. Jus. Eccl. II.
47. Commemorandi sunt Servitae. Horum 
ordo originem suam debet septem piis viris 
ex nobilissimis F lorentinorum  familiis, opulen­
tia et m uneribus publicis, qu® in Patria gere­
bant conspicuis. Hi qua m em bra alicuius Con- 
fraternitatis M arian* iam antea spiritualiter 
coniuncti in festo P a tro n *  su *  B. V. in coelos 
assumpt® anno 1233. consilium ccEperunt s* -  
culo valedicendi om nibusque bonis suis ven­
ditis et distributis vitam poenitenti* causa so­
litariam ducebant et continuo laudes B. Μ. V. 
celebrabant, unde mox servi B. Mari® dicti 
sunt.
Servitia  clam orosa, p rec o n e s ; köz­
kiáltó. Hajnik Perjog. 71.
S erv ilia  con ven tionalia , servitia, 
pacto n iten tia ; egyezményes szogálat.Yueh. 
Jur. Feud. 175. Increscente feudorum usu tot- 
que m inisteriis in feuda conversis nata sunt 
servitia non militaria conventionalia, ipsa- 
que feuda, feuda Conditionata.
Servitia  exh ib itor, servitia exhibens 
qui p r* sta t servitia ; szolgálatot tevő. Fej.
II. 49. ceteri omnes sunt vel v initores vel a ra ­
tores vel alia servitia exhibitor es.
Servitia  feudalia, haberi szolgál­
tat. Vuch. Jur. Feud. 162. Jus exigendi ser­
vitia feudalia, Lehensdienste, seu officia va­
sald specialia, Domino virtute fidelitatis et re­
verenti® intuitu feudi p r*standa.
S ervitia  h onoraria  et aulica, 
tiszteletbeli és udvari szolgálat. Vuch. 
Jur. Feud. 174. Praeter servitia m ilitaria fre­
quentia e ran t servitia non militaria vel ex lege
Sesq u im itliare  (it I
et observantia vel ex conventione debita. Ad 
priora pertinent I. Servitia Honoraria et 
Aulica, Ehrendienste, honoris domino exhi­
bendi causa, ipso Comitatu vasald praestanda.
S erv itia  iudiciaria, törvénykezési, 
bírói szolgálat, Vuch. Jur. Feud. 175. Haud 
m inus II. priscis tem poribus vasald ad servi­
tia iudiciaria, G erichtsdienste, id est munera 
in curia parium  obeunda, obstricti erant,
S erv itia lis, serva (Du C .) ; szolgálónő. 
Mem. Pauli. 438. Petrus Vir Milize Servitia­
lis m e*  de sera per quosdam  Vlacorum, dum 
solus pergeret ad molendina. Ljub. Mon. SI.
XI. 120. an. 1322.
Servitium , pensio , qu*  ab episcopo con­
secrato  rom ano pontifici p raestabatu r; a ró­
mai pápának fizetendő díj. Szered. Ser. 
Episc. 77. P rop ter paupertatem  liberatus fuit 
a prm statione servitii seu Roman® pensionis.
Servitor , (Du C.) cuius opera m ercena­
rius, opifex u titu r, socius, famulus ; legény. 
Száz. XL 796. Cf. Acut. serm . ad fratr. ap. 
Augustin. 43 med. Inscr. Orelli n ro  2363.
S erv itor paratissim u s, subscriptio 
in ep is to lis ; kész szolgája. G ehorsam ster 
D iener. Tör. Tár. 1886. p. 339.
S ervitr ix , famula (Du C .) ; szolgálónő. 
Rit. exp. ver. B. 3 :  M erth comes Theotonico- 
rum  litigavit contra om nes villanos . . .  pro 
sex m arcis a servitrice sua per ipsos violen­
te r ablatis. Cod. Dip. Briiss. II. 309. .logt. 
Emi. II. 1. 333. Szék. Oki. I. 275 . V jestnik I. 
95. an. 1498. lego servitrici . . . florenos.
Servitu s con d itionaria , conditione 
astricta se rv itus; feltételes szolgáiméin;/, 
kötelesség. Bedingte Zvvangspílicht. Törvt. 
Msz.
S erv itu s p erson aru m  coacta,
servitus, ad quam person*  coguntur ; kény- 
telenített szolgálmány. Törvt. Msz.
S ervitus rerum , (H eyse: dingliches 
Recht am Eigentlmm eines Andern; die Zw angs­
pflicht, Beschwerde, Last und Haftlast, die mit 
einem Vermögenstheile od. dem ganzen Ver­
mögen verbunden ist und die der Besitzer 
desselsen sich gefallen lassen mus, Z. B. D urch­
gang durch sein Haus od. seinen G a r te n .) ; 
jószágszolgálat. Törvt. Msz.
S ervitu s vicinia?, servitus, qu* cum 
vicinia conjuncta e s t ; szomszédjog türelem  
p. o. eszterha, ablaktürelem . Törvt. Msz.
S ervu s m assarins, (Du C.) servus 
g leb* ; seu pr*dio  addictus ; röghöz kötött- 
szolga. Lucius de regno Dalmatico lib. 2. cap. 
2. in Charta Tirpim iri Ducis Croatia?.
S e r / . e n s ,  tis, (Du C. sersentes) appari­
tor ; altiszt. It. sergente. Ljub. Mon. SI. 11. 
87 . an. 1340 : m itte re tu r ad custodiam  . . . 
castri . . . unus castellanus cum . . . quatitor 
famulis, XII serzentibus . . .  et restum  gentis.
S esc lia lcu s, i,V. Seneschalchus (Du C. 
sescalcus). Ljub. Mon. Si. X1L 250. an. 1418. 
unum Seschalcum, unum maresclialcum.
S esq u ian n u s, i, anus annus eum di­
midio ; másfél év. Verancs. VI. 142. et su­
scepto interim  filio Joanne, quo nec viso nec 
sesquiannum  habito cum uxore m aritali 
comm ercio exstinguitur.
S esq u id ecim ale, sesqui decima p a rs ; 
másfél tized. Krönst. III. 605.
S esq u im illiare , unum et medium mil­
itarium ; másfél mérföld. P. Bizarus De Bello 
Pannonico p. 682. Iisdem diebus accessit etifim 
Elector M oguntinus, cui C *sar, honoris ergo
77*
1. S e s s io 1. S e s s u s S e x e n n a r iu s(»12
ad sesquimilliare Italicum obviam pro­
cessit.
1. S e s s i o ,  (Du C. ai. s . ) ; telek. Pfahl. Jus. 
Georg, 86. Sessio est complexus fundorum 
intravillanorum  et extravillanorum  (apperti- 
nentiarum ) in determ inata quantitate iugero- 
rum  quoad fundum intravillanum  ac agros, fal­
castrorum  (falcatorum) vero quoad p rata em en­
sorum.
2. S essio , locus ad vendendum  destina­
tus, (Du C. a i.s .) ;  áruhely. Ger. Platz. Észt. 
Dkm. 32. (Deer. Ladisl. 1280 ): sutores de qua­
libet sessione sabbato unum  frisaticum.
3. S essio , onis, com m oratio, (Dii C. al. 
s . ) ; vesztegles, lebzselés. V erancs. IX. 171. 
isti etiam, qui liic sunt Eius servitores, tam 
equites quam pedites, iam eos taidet hic ses­
sionis, licet non egeant.
4. S essio , consessus, consilium (Du C. 1 .); 
ülés, tanácskozás. Coll. I. (i. Cf. Dip. Dig.
38 ., 18., 2  § 1.
S ess io  co lo iiica lis , pnedium  c o lon i; 
jobbágy telek, -hely. Georcb. Ért. 47.
S ess io  Disetalis, V. Sessio Comitia­
lis. Moln. Patv. 20.
S e ss io  com itia lis, senatus in comi­
tiis habitus ; országgyűlési idő. D iar. 1802. 
p. 1.
S essio  in tegra, egész telek. S ess io  
m edia, fél telek, S ess io  quarta, ne­
gyed telek, S ess io  octava, nyolezad 
telek. Pfahl. Jus. Georg. 60. Integra Sessio 
34 , media 19, quarta 11, octava 7 iugera nu­
merat.
S ess io  Job ag ion a lis , prsedium ita 
dicti Jobag ion is; jobbágytelek. Kov. Form. 
St. 270.
S ess io n a le  con stitu tivu m , res, 
quae sessionem  c o n s titu u n t; jobtlgytelki ál­
lomány. Törvl. Msz.
S ession a lis , ad sessionem  p e r t in e n s ; 
sessio non ea significatione usurpatur, qua ap 
(Du C.) locus idoneus ad construendum  sediti- 
e iu tn ; in iure Hung, sessio appellabatur locus, 
fundus cum una vel etiam pluribus dom ibus, 
in quo habitant iobag iones; locus sessionalis 
autem locus aptus ad fundum iobagionis sed 
habitatoribus adhuc v acuus; jobbágytelki 
állomány. Cod. Dip. Arp. II. 276. possessio­
nem etiam ipsorum  Coasyna vocatam taliter 
dividissent, ut p rop ter loca s e ss ionalia eo­
rundem , in quibus nunc üdém resident et com ­
m orantur . . . tam ipsi quam etiam iobagiones 
eorumdem possiderent . . .
S ession a lista , a;, colonus unius ses­
sionis ; telkesjobbágy. Kövy El. 117. Si coloni 
Jus lignationis habent, inquilini quidem ligna, 
quisque dimidiam orgyam  caedere, Sessiona- 
listae vel Jugulistae vero, quilibet in tegr* 
Sessionis unam orgyam  intra idem Dominium 
invehere debent.
S ession ar iu s, ad sessionem  pertinens. 
Cf. supra «Sessionalis». Cod. Dip. Hung. And. 
Vol. V. 288. 3. ipsam porcionem  suam ses- 
sionariam  ob dileccionem fraternitatis a sex 
annis retroactis  sicut tunc eciam nunc Nico­
lao reliquisset.
S essio n a tu s,sessione, possessione prae­
ditus ; telkes. Pfahl. Jus. Georg. 67 . Coloni 
ratione fundorum sessionalium  et non Sessio- 
nalium in Colonos Sessionatos e t Inquilinos 
abeunt. Szék. Oki. III. 139.
S ess io n e m  ac votum  habere, 
publici consilii participem  e s s e ; ülés és sza­
vazattal bírni. Ger. Sitz und Stimme haben. 
Opin. Deput. 28. et Vice-Bano, nec non prae­
dictorum  Regnorum  Protonotario  in Tabula 
Regia, Bano autem  in Tabula Septemvirali 
Sessionem  ac votum  concedendum censuit.
1. S essu s, (Du C.) locus idoneus ad aedifi­
candum ; (telek) épülethely. Ger. Bauplatz. 
Tör. Tár. 1893. p. 23 . Knauz. M. E. S tr. 1. 
441. [Passim.
2. S essu s, i, sedile, sediolum ; szék.
S estariu s, i, (DuC.) sextarius, m ensura
liquidorum , aridorum  ; félkanta. Ljub. Mon. 
SI. XI. 147. an. 1343. ad quantitatem  ducen­
torum  sestariorum  frum enti.
S estoriu m , idem quod a p . Schlägli 
sutorium  =  storea ; gyékény. Ger. Matte. 
Ljub. M on.S I.II. 284. an. 1348 : h ab eam u s... 
m ittere . . . farinam  et bladum, sestoria et 
alia.
Seta serica, (Du C. 1.), bom bycina; 
selyemszövet. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 33. 
et successoribus vestris tributum  dare omni 
anno libras de seta serica decem.
S etaceoru m  con fector, penicula- 
rius, s e ta r iu s ; kefekötő. Ger. B ürstenbinder. 
Tab. Conscr.
S etaceu s, instrum entum  ad everrendas, 
purgandas vestes e setis confectum, scopa; se­
tosae ; kefe. Reg. Turm. Praet. 16. et servitia 
sua solummodo ad purgandos cothurnos, ever­
rendas setaceis vestes ac scopanda cubilia 
restric tu rus. Arch. Rák. V ili. 334 ., 383 . Se­
taceus cum m anubrio argenteo.
S eten icu s, i, a l ia s : sitin icus. V. s. 
Satnieus. (Du C.) Raf. Mon. SI. VII. 80. an. 
1070.
S e t e n t u s ,  3., (se +  tentus) distentus, 
d is tra c tu s ; széthúzott, szétszórt. Rák. Ön.
268. 1. 3 0 — 33. (3 3 .): . . . Prim us gradus 
adhaesionis est plus ei tem poris, quam  prodixe­
ra t, indulgere sub praetextu, nonnisi exiguo 
intervallo opus finiri posse vel debere finiri, ne, 
idea setenta in oratione, d istrahat m entem.
Seteriare, idem quod ap. (D u C ) scta- 
ciare; crib rare , quod cribra ex setis porcinis 
vel potius pilis equinis confecta s u n t ; átszi­
tálni. Kol. Cod. 37. an 1872. postea per in­
cerniculum  purgatur vel seteriatur.
Setiricu s, 3., (fors legendum Setnicus 
q. V.) Rac. Mon. Si. VII. 41 . an. 1033 : pro. . .  
domo ded im us. . .  quattuordeci solidi setirici 
ex auro mundo.
S etistru m , scopa; setosae, pen icu lu s; 
kefe. Krönst. Ili. 98.
S etn icu s, v. Satnieus. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 84 . Comparavi vineas de Draganego 
vites et terra  pro XI. soli et I-m odio sale pro- 
fine coram  Girgi Abraham  et Setnico Dabra- 
vito.
Setura, se, (Du C. seccatura) res ipsa 
secta ; vágat. Star. VI. 191. an. 1328. per 
seturas e t scissuras super arbores.
S everi ani, Haeretici a Severo quodam 
M arcionis et Tatiani discipulo sic nuncupati. 
Hic multa m agistrorum  impiis delirationibus 
adiecit (Du C .) ; Severus követői. Fej. I. 373. 
sicut Severiani, m aledictam dicunt legem 
Moysis.
Seviatus, 3., stevus ; vad, kegyetlen. 
Ljub. Mon. Jur. P. 1. V. III. 138. de om ni­
bus . . .  violentiis, factis seviatis.
S eviliter, (a saeviendo) furenter, cum fu­
ro re  ; dühösen. Chr. Dubn. 168., 188. Cru­
deliter et seviliter invicem  dim icantes.
Sexagena, (Du C.) monetae species, f. 
quod pretii 60  solidorum esset. Charta Casi- 
niri Pólón. Reg. ann. 1338 apud Ludewid. 
tom. 8. Reliqu. Mss. p. 8 9 4 .;  hatvanas ga­
ras. (egy sebok =  sexagena =  60 magyar 
ga ras ; 28 m agyer garas =  egy m agyar fo- 
r in i ;  e szerin t 37000  sexagena =  88000  
m agyar forint. V. M agjar Nemzet Története. 
Millenium'! kiadás. Budapest, 1898. Ili. kölet 
811. lap.) Sím. Num. 62. Igitur usitatam  apud 
vicinos uti et apud Hungaros Sexagenam, 
utpole quibus 37  mille sibi num eratis Sigis- 
m undus Bex Hung. XIII Oppida Polonis op- 
pignoraverit Duce Cl. Dolincr <·. 8. J. et. C. 
Vojgtio assum psi contem plandum , Schok forte 
a Schober ortum  proprie significat comulurn 
ex 60  m ergitibus seu manipulis cunstantem , 
cuius una quarta pars nempe 18 dicitur Man­
del (Ferto, Batzen) cum hoc convenit, unde 
totum  bene dicitur Kopa (Capetia) respectu 
cumuli apud Bohemos, respectu autem num eri 
Sexagena latiné et exprim itur hoc signo ss. 
8. Hate vox itaque etiam  in compulu pecunia; 
adhibita est, postquam  in Bohemia Vcnceslaus 
II. G rossos 60  pro una Marea (uti nos toti­
dem Vicenarios) num eravit. Sim. Num. 63. 
Jus Municipale Moravia; pag. 60. sic habet : 
Pro opere homicidii, quod vulgariter Voleist 
d icitur, dabitur actori Marea, quem textum  
Lilska sic v e r t i t : Pro ukiad zwrasden, gen/. 
siowe Ncmeczky Voleist, Zalobniku dano bud 
LX Grossuw, hoc est dabuntur Grossi 60. h.
e. Sexagena. Sed postquam  Marea 64. Gros­
sis m utabatur, ulioquin invicem destingui de­
bebant. Hinc Sexagena; Ferto  sem per valebat
18. Grossos sed M are* Ferto  v. 11. v. 18. v.
16. Grossis aq uabatu r, prout Marea numero 
G rossorum  definiebatur.
S exagen a  (»ravis, S exagen a lae­
vis, S exagen a  Magna, Sexagen a  
Parva, S exagen a  V etus, Sim. Num. 
64. Sexagena in exordio e ra t Vi L ib r*  atque 
adeo =  60  belleris —  li. e. obolis ; si hi de 
puro argento erant, Gravis Sexagena dice­
batu r, cuius in Mysinia iam 1288. m entio oc­
currit. Ergo Sexagena levis huic contraria 
hoc e s t : mixta intelligemla est. Item Sexa­
gena magna  constabat ex 60 grossis magnis 
a n tiq u is ; Sexagena vero parva  ex parvis et 
novis. Item Sexagena vetus valebat 20  an­
tiquos, hoc est an. 1420 cusos Grossos, quo­
rum  3. antiquum  unum Grossum  aequabant.
Sexagen arium , a Sexagena, qua; 
era t m onet*  species pretii 60  solidorum. V. 
Du C. sid) Sexagena. Szer. Not. p. 117 : Item 
in Enyedino quilibet Dom inorum  habebit sin­
gula duo sexagenaria, in reliquis autem . . . 
possessionibus, singuli singulum habebunt 
sexagenarium.
S exagen ariu s, i, m onet*  species va­
lens 120 cruciferos; ezüst huszas. Száz. XX. 
214. Sexagenarius 120 krajczárral.
S exan giilar is, sexangulus, hexagonus; 
hat csúcsú. Knauz M. E. Str. I. 129., 181. 
Arch. Rák. VIII. 381. scutellul* sexangu­
lares.
S exd ig ilu s, 3., sex digitos habens ;hat 
ujjal bíró. Galeoli 81. In ter doctos viros, qui 
aulam regis quotidie frequentabant, erat qui­
dam sexdigitus.
S exen n ariu s, sem igrossus; hatos, 
hatkrajczdros. Ger. Sechser. Lop. Mon. SI. 
XX. 284. an. 1 7 1 0 : segetes . . . insem inanti 
non secus quam erga praunium plurium sexen-
S e x e r iu s S lia k 2. S ig illu m 013
n a r io r u m  solutionem  accipiendi facultatem 
admisit.
S exeriu s, i, monetas species. V. E d u -  
c i l l a t o r ; ha to n . Ger. Secliserl. Kuk. Jura  II. 
180. pro im m unilando item gratuito  Educilla- 
tore consuetos S c x e r io s  90 annuatim  pen­
dere.
S exh eb dom adalis, sex hebdomada­
rii tu ; h a t  h e ti. Ger. seclisw öchentlich. Cher. 
Jus. Eccl. I. 375 . Parochis citra altiores ordi­
nes s e x h e b d o m a ila le m  Instructionem  im­
pertiri vetitum est.
S exiga, ad norm am  q u a d r ig a ;  h a to s  
fo g a t. Ger. Sechsspänner. Szegedi Ruhr. Pars.
III. p. 117 : S. Regni C orona . . . relata est 
sub his Comitiis Posonium , com itantibus ho­
noris causa quadraginta sex s e x ig is .
S exiiu gu s, 3., seiugus ; h a to s  fo g a tú .  
Seclispännig. Mako Eccl. p. 7 1 :
Ipse ego se x iiu g o s  votis com itabor euntes 
Dii faciant votis pondus inesse m eis. 
S exin gen ti, sexcenti, (ad analogiam  
q u ingen ti); h a ts z á z . Er. Lib. R t. I. 43 . III.
210. cubuli duo millia s e x ,in g e n ti e t septein. 
Cod. Dip. And. II. 192 ., 579. Batty. Ser. Episc. 
101. habitatores . . . num ero s e x in g  e n t i ,  
lanceis, ballistis . . .  in ipsum irruerun t.
Sexq uilibralis, e, sesquilibrae; m á s ­
fé l  fo n to s . P. Bizarus De Bello Pannonico p. 
6(56. ubi amnes nonnulli aurea ram enta  ferunt, 
aurique fragmenta quandoque s e x q u i l ib r a l ia  
trahunt.
Sextalitas, sexta p a r s ; h a to d r é s z .  
Csaplov. Nucleus p. 192 : M ater tu trix  s e x ta ­
n ta le m  proventuum  praetendere non potest. 
Kelem. Inslr. Jur. Pr. 422.
Sextariaticum , auctore Battyano sex­
tarii solvebantur Domino pro singulis frum enti 
sextariis, unde pensum illud S e x ta r ia t i c u m  
audiebat. Cf. Du C . ; h a to d . Batty. Leg. T. II.
296.
S extiliu s, scripulum , scrupulum . V. s.
K a n t i n a s ;  e g y  u n e z ia  QA-ed ré sz e . It. 
scslula. Ger. Skrupel. Száz. XXI. 591.
Sextupes, pediculus ; te tű . Ger. Laus. 
Prot. inq. 1 9 0 : et habebat m ultos s e x tu p e -  
iles in vestibus et in capite.
S e x t u s  bacu lus, idem q. sextus digi­
tus ; Széchényi passim .
S extu s d igitus, inutilis ; h a s z o n ta ­
la n , fö lö s leg es . Gyön.
Seyeea, species n a v is ; s a jk a ,  Star. XXIV.
211 . an. 1242. galia e t seyeea .
S ezalo , sigillum ; p e c s é t . It. sigillo. Ljub.
Mon. SI. IV. 427.
S f e t o l i c u s , s a n c l u l u s  a Slav. s v e ti= s a n -  
c tu s ; k is  s z e n t. Mar. Reg. Dalm. 307 el co­
ronato  nom en inditum  est s fe to lic u s , quod in 
latinum versum  S a n c iu lu m  sonat.
Sfortium , (DuC.) vis ; erő. Ljub. Mon. 
SI. IX. 227. an. 1 4 1 2 : habebimus s fo r t iu m  
gentium  m ultarum.
1. S forzare, vi irrum pere ; h e tö rn i. It. 
sforzare. Ljub. Mon. SI.. XI. 2. an. 1306 : qui- 
cunque s fo r z a v e r i t  molendinum . . .  solvat.
2. Sforzare, vim in fe rre ; e r ő sz a k o t  
e lk ö v e tn i . Ljub. Mon. Jnr. P. I. V. III. 194 : 
si aliquis . . . s fo r z a v e r i t  mulierem.
Kg η  ocio , onis, idem quod sq u io r u s ,  
s q u ir io ,  s c iu r u s  ; m ó k u s . It. scopattolo. End. 
P. 610. (Ladislai III. m oderatio an. 1288 : 10.) 
Item de pellibus s g n o c io n u m  duorum mil­
lium sex pondera solvuntur. 
Kgoinborare,(Du C.) vacuare, purgare;
e l ta k a r í ta n i .  It. sgfomberare. Ljub. Mon. SI.
XI. 203 . an. 1345 : persona, que habet . . . 
petras in portu  . . . d e b e a t . . . petras sg o m -  
b o ra sse  . . .  de portubus.
Shak, V. S c a d .  A rch. Rák. VIII. 338. 
Du® Scutellul* plenae Instrum entis ad lu s u m  
la t r u n c u lo r u m  vulgo S h a k  necessarius.
S hercezu s, i, d u x ; h e r c e g , ve zé r . Luc. 
Notae. 445. Banos Tex. SI. Duxi aut S h e r c e z i ,  
Duces voce Latina et Teutonica Thzerzogb 
scripsit.
Skirio , onis V. S q u ir io n o .
K i, p ro : ulrum : v á l jo n . Frak. Mát. lev. II. 
184 : ex quibus intelliget, s i  ego vel im pera­
tor a iusto se retraxerit. Batty. Leg. III. 300. 
an. 1397.
S ialagogu s, sputa et salivam copiosam 
movens (febris) (a gr. σίαλον αγωγός) ; 
n y á lg e r je s z tő  lá z . Bene Med. I. 156.
Sibyna, ae, (Du C.) telum, venabulum, 
h a s ta ; v a d á s z d z s id a , - k o p ja . Lzb. Cod. Med.
III. 305.
Sicca, ae, piscina (exsiccata); ( k is z á r a d t )  
h a la s tó . Krönst. III. 580. an. 1 8 5 0 : sicca 
(exsiccata, vacua W ayer.)
Siccacio , rectius : secca tio , actus am ­
putandi ; le vá g á s . End. p. 367. (Deer. Colom. 
5 1 ) :  Fur captus per triduum  ligatus sine ma­
nuum  sic ca c io n e  et ignis concrem acione te­
neatur.
Sicca?, (litterae); s z á r a z  vá ltó . Kelem. 
Inst. Jur. Pr. VI. 578. Qu® enim S icca e  (Troc­
kene W echselbriefe) compellantur, et penes 
quas ipse expediens per se prmstandam solu­
tionem  prom ittit, in eo fere solum differunt 
ab ordinariis Chirographis, quod ill® beneficio 
fori Cambialis gaudeant, non itent ista in re­
gula
Siccum , m a n e r e  i n  sicco, in tuto esse, 
in portu navigare; b iz to n s á g b a n  len n i.  
Frak. Mát. lev. II. 104.
Sichaster, i, M onachus. Nili. Syntb p. 
616  : De S ic h a s tr o  Sophronio seditionis sti­
mulatore et concitatore. V. notam  1 : M ona­
chos superius jam  vidimus s ic h a s tr o s  appel­
lari p. 561. Descendit autem  vocabulum sa -  
h a s tr u , s c h a s tr u , s ih a s t r u  (Ita Cibac Dictio- 
naire t. 2. p. 698) seu s y c h a s tr u , e s y c h a -  
s tr u  (ita Laurianu-M assimu, Glossaria p. 530) 
a gr®co nomine ησυχαστής, quod monachi in 
q u ie te  (ήανχή) e t animo im perturbato  Deo 
serviant.
S iciligo , foenum chordum , —  auctuni- 
nale; s a r ju . Ger. Grummet. Krönst. II. 400.
III. 423.
Siclus, i, (Du C.) agne llu s : V. s. C u -
c u r a ; b á r á n y k a .
S icom orus, m o ru s; s z e d e r fa . It. m oro. 
Schlag. 1555.
S icu li regales, k i r á ly i  s z é k e ly e k .  
Szék. Oki. 1., 103.
S icu li trium  gen erum , hén-om  
o s z tá ly r e n d ű  s z éke ly ség . Száz. VII. 55.
S i c u l i a t u s ,  us, bona nobilia siculorum ,
n e m e s  s z é k e ly  b ir to k . Szék. Oki. VII. 126. 
Quomodo ipsa animo deliberato  m aturoque 
consilio in ter se prehabito , Totale S ic u l ia -  
tu m  Maius et aliud S ic u l ia tu m  in wlgari 
lo few  nom inatum  in Sede M aros existens.
S icu lica lis, ad Siculos, gentem  Hunga- 
rorum  consanguineam  p e r t in e n s ; szé k e ly .  
Cod. Telek. X. 302. olini antiquis tem poribus 
in eorum  hereditatibus S ic u l ic a l ib u s  ab invi­
cem fuerint divisi. Cod. Alv. I. 43.
S icu iitas, status civis S ic u li; s z é k e ly ­
ség . Jogi. Emi. T. I. p. 11. Si aliquis Siculo­
rum  habens Nobilitatem aliquam notam inlidc- 
litatis incu rrerit . . . extunc talis solum S ie u -  
l i ta te m  am ittat. Szék. Oki. I. 53.
1. S icu lum , saeculum; ö rö k  idő . Vjest- 
nik I. 179. an. 1289 sic observare per s ic u la .
2. S icu lu m , m ensura liquidorum  (Du C. 
Sicla) quarta pars unci®. Han. Mon. Jur. P. I. 
198 : teneatur vendere tantum  s ic u lu m  olei.
S icu lu s, incola T ransylvaniie ; s z é k e ly  
(először 1213.) Száz. VII. 54.
S iiic ien s , pro : s u f f i c i e n s ; e legendő . 
Tör. Tár. 1890. 223.
Sigari, V. P h a ra h o n e s . Mall. B2 : etiam 
S ig a r i  ad Cassoviensem portam  degentes.
S ig illac io , (Du C.) actus sigillo m uni­
endi ; p ecsé le lé s . Cod. Dipl. And. V. IV. p. 
553  : ante presencium  lite rarum  s ig illa c io -  
n e m  personaliter ad nos veniendo. —  Star.
XI. 32 . an. 1458. in s ig i l la c io n e  presentes.
S ig illa c io  litterarum , obsignatio , 
actus sigilli im prim end i; p e c sé te lé s . Száz. 
XL 24 .
S ig iila le , S ig illar is , S ig illum ,
a p o c h a ;  k ö te le z v é n y . Ger. Schuldschein. 
Quel. Sieb. I. 290. an 1500. devenerunt de 
s ig i l l is  successive flor. Ibid. 321. percepti 
sun t una cum s ig il la lib u s . lb. 323 ., 327.
Sig illare, (Du C.) signare, consignare, 
literis sigillo m unitis rem  confirm are ; p e c s é ­
te ln i . It. sigillare. Kub. C. Arp. I. p. 105. (au. 
1 2 7 8 ): litteras p resentes sigillo nostro  s ig i l ­
la v im u s . Cod. Dip. Arp. Cont. XL 16.
S ig illa tor  regius, n o ta r iu s ; p ecsé ­
te lő , (ka n c .zc llis ta , je g y z ő ,  ír n o k ) , it. sigil- 
latore. Kass. P. P. I. 8. eosque qui p ra te r  Can- 
cellariam ad m anus Regis e ran t eiusque m an­
data exequebantur, non sem per nom ine Can­
cellarii aut Vice-Cancellarii, sed etiam nom ine 
N otariorum , secretariorum  Scribarum  e t S i­
g i l la to r u m  R e g io r u m  compellatos fuisse.
S ig illifer , cursor (Du C. s c r ib * ) ; f u tá r .  
Batty. Leg. III. 180. an. 1346 : alias cursores 
appellari solent in indiciis s ig i l l i f e r i  ideo, 
quod exhibitis sigillis iudicum lieret citatio, 
qu® cursoribus incumbit.
S ig illitu s, sigillatus, sigilli m unim ine ro ­
boratus ; p ecsé tte l e l lá to tt. Cod. Dip. Kár. I.
183 ., 123. significamus tenore  presencium  
tam presentibus quam futuris, quibus expedit 
universis, quod exspirari possunt de facili ge­
sta p resentis tem poris, nisi robur accipiant ab 
apicibus s ig i l l i t is .
S ig illoru m  in cu ssor , sculptor sigil­
lorum ; p ecsé tvéső . Pest. Vár. Levt.
1. S ig illu m , sigillo m unitum  docum en­
tum , inde lue form ul* : s ig i l lu m  s u p e r  a l i ­
q u e m  m i t te r e ,  s ig i l lu m  p r o i ic e r e ,  s ig i l ­
lu m  d a r e , c u m  s ig il lo  vo ca re , aliquem 
sigillo m unito documento in ius vocare; tö r ­
v é n y  e lé  id é z n i. Statut. Ladislai regis lib. 2. 
cap. 32. Si quis Regis s ig i l lu m  super aliquem 
proiiciens, c t ipse in curiam venire neglexe­
r it, rationem  perdat et lib. 2. cap. 25 : Possit 
iudex s ig i l lu m  suum m ittere super quos­
cunque exceptis presbiteris et clericis. V. De- 
cre t. Colomanni Regis : Si clericus habet cau­
sam cum clerico, per iudicis s ig i l lu m  laicus 
cogatur ; si vero laicus habet causam  cum cle­
rico, per s ig i l lu m  Episcopi clericus cogatur. 
Hajnik. Perjog. 180.
2. S ig illu m , re te n tio ; p e c s é tz é ir .End. p.
438. (Juram . Andre® II. an. 1 2 3 2 : 10.) nos
vero . . .  debemus m ittere sales ad confin ia . .  · 
et deponi debent in domibus privatorum , ubi 
stabun t sub sigillis salinariorum .
3. S ig illu m , (gall. seigle) (Du C. sigi- 
lum, sigalum) a n n o n a ; szemes élet, gabona, 
rozs. Buny, Vár. tö rt. II. 289 . Batty. Leg. 111. 
239 . Batty. Cod. 1. 26. L ocantur autem et red ­
ditus eorum  (sc. m olendinorum ) et per sigilla 
dividuntur m ensis septem bris die primo.
S ig illu m  com p ulsoria le , m andato 
eompulsorio appositum  sigillum ; a vallató 
parancs pecsétje. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 10.
S ig illu m  c o n fe ss io n is ,gyónásbeli 
titoktartás. Ger. Beichtgeheim niss. Pár. Páp.
S ig illu m  d ep onere, se m agistratu 
ab d icare ; hivataláról lemondani. Jogt. Emi. 
ΙΪ. 10.
S ig illu m  m aiestaticu m , fejedelmi
pecsét. Comm. Hist, de Reginat Hung. Cor. 
Mór. 52. H®c Sigillis regum  maiestaticis 
simillima e r a n t ; maiestatica diplomatices 
periti ea dicunt, qiue personas regum , vel re ­
ginarum , in amictu reg is cum corona et scep­
tro , quae m aiestatis indicia esse solent, integre 
exprim unt.
S ig illu m  m ittere super aliquem, in
tus vocare ; törvény elé idézni. Batty. Leg. 
T. II. 112. (Deer. St. Ladisl.) C o m e s .. .  super 
neminem sigillum mittat.
S ig illu m  qua-rere, lite ras sigillo m u­
nitas postu lare ; hivatalos pecséttel ellátott 
iratot (bárczát) követelni. End. p. 370. 
(Decr. Colom. 8 2 ) :  Egressuri de Hungária a 
thelonariis tam regis quam comitis, qui exitus 
tenent, sigillum  querant.
S ig illu m  R egis, R egni, kir. állami 
pecsét. Benz. I. Η. 278  : Sigilla Regis et Regni 
quinque dantur : I. Bulla Aurea, seu sigil­
lum maius, quod D ecretis Regni appendi solet 
auro im p ressu m ; ii. Duplex, quo cera*, im­
presso privilegia et liter® arm ales a Rege et 
Archiepiscopo Strigoniensi subscrip t*  expe­
d iun tu r; HI. Secretam, quo Rex in praecipuis 
negotiis u titur ; IV. Judiciale, quod Locum- 
tenens Personalis Praesentiae Regis custo­
dit et sub eo e x p e d it; V. Annulare, quod 
Rex privatis negotiis adhibet. Sunt etiam si­
gilla Judicum regni ordinariorum , Capitulo­
rum et Conventuum et h * c  dicuntur univer­
saliter authentica, quibus nempe per uni­
versum  Regnum fides et auctoritas habentur. 
Alia sunt particulariter authentica, veluti 
sigilla Com itatibus, Civitatibus et Oppidis sin­
gulis propria.
S ig illu m  S a lom on is, Convallaria 
poligonatum. Linn. Ger. W eiszwurz. Sala­
mon pecsétje. Arch. V er. Sieb. XXVI. 119.
S ig illu m  su p er a liq u em  proi- 
cere, aliquem citare, vocare sigillo apposito ; 
valakit törvényszék elé idézni. End. p.
333 . (Decr. S. Ladisl. 1 .13. an. 1092): Si quis 
autem regis sigillum super aliquem proi- 
ciens, e t ipse in curiam  venire neglexerit, ra- 
cionem perdat. Hajnik. Perjog. 186.
S ig illu m  su um  m ittere, in d ica re ; 
Ítélni, Hajnik Perjog. 5.
S ig illu m  venatorium , vadászat 
alkalmával hasznait pecsét. Comm. Hist, 
de R egina Hung. Cor. Mose. 37. Sigilli ve­
natorii vestigium  in prim a regum  periodo, 
qui m agis rei public® causa regnum  oberrare  
quam venatu se oblectare solebant, tam etsi 
nec hunc aspernaren tu r, nullum reperio . in 
secunda vero Carolus Robertiis, genium  galli­
6 l í  3. Sigillum
cum, sed illius tem poris regno invehens, etiam 
in venationibus non neglecta reipublic® cura, 
litteras donationum  expediebat, idcirco etiam 
sigillum, quo illas signabat, venatorium  
appellabat, quod plerum que m ediocre vel an ­
nulare erat.
S ig illu s, i, pro : sigillum. Tör. Tár. 
1888. p. 566.
S ig iiiar iu s, p r o : saginarius, sagmarius, 
signarius, equus sa rc in a r iu s ; teherhordó ló. 
Ger. Lastpferd. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
S ig in or, (DuC.) Gall, seigneur =  dom i­
nus. Bonlin. Ad leges Hung.
S ig ism u n d ea , V. Sunda. Száz. VIII. 4.
Siglse, (D u C .) ; jel, betű, Numi Hung.
23. 167. Siglae seu iuxta Ciceroneum  liter® 
singul® in sc rip tu r*  compendium  adbibit® 
sunt initiales vocis cuiusdam characteres, inde 
a S«culo XII. el XIII. in Chartis ac inde ab 
Emerico rege in num is quoque H ungari*  visi­
biles ; vel simplices vel compositae desi­
gnant (m onogram a), iam Principis, iam loci 
m onetalis, iam denique Comitis Camer® nomen 
aut utrum que. Cf. Sigla, orum  ap. Justin . Ep. 
ad Antecess. g. 3. Id. Cod. 1., 17.. 2. §. 22.
1. S ignacu lum , (DuC.) signum ; jel. 
Tkal. Mon. Ep. I. 22. an. 1209, super arbores 
crucis signaculis itu r ad viam. Han. Mon. 
Ju r. II. 119. term ini seu signacula, Cod. Dip. 
Arp. Cont. III. 49 . Cf. Prudent. Psych. 360.
2. S ignacu lum , (DuC.) sigillum, annu­
lus s ig n a to riu s ; pecsét. It. segnácolo, sigillo, 
segno. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 16. sub his 
litteris precepto meo inscriptis et signaculo 
meo sigillatis. Cf. Appul Flor. 2. p. 3 4 6 ;  Ulp. 
Dig. 15., 3., 1. §. 36.
S ignan ter, (Du C.) prmeipue, im prim is; 
jelesen, különösen. Tag. Erd. II. 188. an. 
1 7 6 2 : signanter in Sclavonia existentes 
silv*. An. Sc. I. 2 8 9 . an. 1557. Opin. Deput.
30. Dipl. Reip. Rag. 109. D. Ráczk. 75.
S ign are b oves, connum erare signis 
in u re n d is ; bélyegei sütni ökörre. Szék. 
Oki. Ili. 309.
S ign ator boum , V. Boum signator. 
Szék. Oki. III. 311.
S ignatum , i, jelelmény. V ern. Log.
44. Id vero, quod per signum indicatur, voca­
tu r signatum.
1. Signatura, * ,  elenchus (Du C. ai. s.); 
bírósági jegyzék, Arch. Rák. 1., 12. Ráti 
uram  signat.urája vmely rézről s köpönye­
gekről. Hajnik. Perjog. 227.
2. Signatura, (Du C.) approbatio, sub­
scriptio ; hitelesítés, aláírás. Tör. Tár. XIII. 
20. Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. I. 64. au­
reorum , imaginem  Corvi . . . (qu® era t Mat- 
thi® Regis Corvini signaturae nota) refe­
rentium . Száz. VII. 667. Pesty Szőr. III. 372.
S ignatura  boum , praestatio Siculis 
im pendens, qua tenebantur unum  assatum  bo­
vem p r» sta re , dono dare ; a szabad széke­
lyeket terhelő ökörsütési ajándék. Benkő. 
lm . Nat. Sic. 61. Dum Regina masculum pri­
mogenitum  peperisset aui® regi®, sextum  
quemque bovem (e quadrim atis et grandiori­
bus) offerebant. Et h®c Hungarice ökörsütés, 
latiné signatura boum : quod bobus forte 
Regi obvenientibus stigm a fuerit inustum.
S ignatura gratiae, officium apostoli- 
cum, in quo de venia et im punitate agebatur; 
pápai kegyelemügyi hatóság. V. Signa­
tura justitiae. Kon. Egyh. 250.
Signatura iustitise, summum iudi-
S ig il li is S ig n u m  linguae
eium curi® roman®, penes quod est potestas 
inferiorum  indiciorum sententias rescindendi; 
a római curia legfőbb semmisítő törvény­
széke, Kon. Egyh. 255. Cher. Jus. Eel. I. 215. 
Judices Rot® dicuntur auditores . . . Sunt au­
tem divisi in tres classes, quarum  quaelibet 
quatuor iudices continet et appellatam ex una 
classe ad aliam adm ittit V. Signatura Justi­
tiae, qu® est Tribunal decidens, utrum  causa 
qmepiam adpeilari possit, dum id e iure scripto 
non satis determ inari potest. VII. Signatura 
grati®, in hae trac tan tu r raus®, qu® ex gra­
tia pontificis dependent e. g. ut a causa non 
appellabili appellata concedatur.
S ignatur«1, mer® n o ta :; puszta jegy­
zékek (hitelesítetlenek). Georch.H . T. ÍV. U ti.
Signaturae A ltissim se, subscriptio­
nes regi® ; legfelsőbb jegyzések, Kass. P. P.
1. 275 . De benignis M anualibus Regiis et 
Signaturis Altissimis, a. királyi kézira­
tokról, levelekről, legfelsőbb Jegyekről, 
Jegyzésekről!
S ignatus est liic, hum atus, sepultus 
e s t ; eltemetve. It. segnáre =  ein Kreuz w orü­
ber m achen. W agn.
1. S ignetum , insigne, scutum, cui arma 
gentilitia insculpuntur (Du C. al. s . ) ; czimer. 
W erbőezi 295. Item quod exnunc disponatur 
unum  Sigillum, in quo sit signetum  erucis 
sicut signetum  Regni Hungari®.
2. S ignetu m , (DuC.) 1. parvum sigil­
lum, quod secreti vulgo appellant, quo liter® 
claus® obsignantur ex obsoleto galiico signet,
2. vexillum ornans im a g o ; kis pecsét, tit­
kos pecsét, a zászlót ékesítő képet is jelenti. 
Tör. Tár. 1893. p. 24. Batty. Leg. III. 636. an. 
1 4 9 8 : signeto alicuius Notarii publici sub­
signato. Batty. Leg. III. 512 . an. 1 4 6 0 : qui 
m andatum  . . . habuerit aliquem citandi, mo­
nendi, denunciandi per signetum: Fjp. Szám. 
266. an. 1428 : pro signeto civitatis dedimus.
3. S ignetu m , cauterium  (DuC. al. s . ) ; 
bélyeg, sütővas. Krönst. II. 508 . unum si­
gnetum  ad octoalia civitatis signanda para­
vit ; et. 649.
S ign tp oten s, (Du C.) miraculorum  pa­
tra to r  ; csodatevő. Nagy. Hier.
Signoria , * ,  (Du C.) dominium, dom ina­
tio ; felsőség. it. signoria. Gail. seigneurie. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VIII. 140. Et si acci­
deret, quod hom ines Racusij dubitarent de S i­
gnoria Comitatus Cbelmi, II). Et si homines 
Spalati haberent dubium de suprascripta Si­
gnoria Raeusei, debent ire ad illam partem  de 
Preulacli super ripam  et ad pupes barcharum  
ipsorum .
S ignorin a , ® : lierula, lilia nobilis, ex 
serm . i t . ; kisasszony. Száz. 512.
S ignum , meta, sco p u s ; ezél. It. scopo, 
bersaglio , segno. Georg. Sirm. I. 219. Postea 
cum illa ingenia inceperunt sagitare signum, 
id est celt.
S ign u m  ev ig ila tion is, classicum ; 
riadó. Ger. Reveille. Reg. Turin. P r* t. 151. 
Hora sexta m atutina liyeme et ®state matutina 
evigilationis signum  (Reveille).
S ign u m  linguse, jel, táblácska, 
(mely a nem latinul beszélőnek adatott). Teutsch. 
Schulord. I. 46 : o rato ris  est lites minores, 
p rase rtim  signi linguae componere (367 : 
die älteren Schulordnungen kennen das si­
gnum latinitatis nicht, ein eisernes Stäb­
chen, das derjenige erhielt, der nicht lateinisch 
redete ; er wurde dann bestraft).
Siyn um  m eta le S llvan ectar iu m Sim pulator (515
S iynu m  m etale, m e ta ; határjel. 
Szék. Oki. I., 110. Nagy Jus. Trans. Sax. 197.
S iynu m  probatorium , érték becslő
árjegyzék. Juriev. Jur. Met. 70. Mutungatio 
institui déliét coram concernenti Judicio Mon­
tano : 0 . M. 11. proinde pro ratione loci vel 
coram Judicio m ontano Districtuali vel coram 
Substituto ; et quidem in regula scripto fleri 
debet cum exhibitione ei advoluti et ad in ea 
expresse provocati signi probatorii (W ahr­
zeichen), erga depositionem  tax® mutungalis.
S iynu m  quietis, takarodó. Ger. Re- 
tirade. Regül. Turm . Pratt. 152. hora decima 
vespertina . .  . signum quietis (die Re tirade).
Siynum  su barration is,annulus p ro ­
nubus jegygyűrű. Passim  in iure hungarico.
S ilen cia liter , s i le n t io ; csendesen. 
Ger. schweigend. Chr. Dubn. 1 0 2 : in media 
nocte Kestutus cum suis silencialiter se. 
subtraxit.
S ilen ter, tacile, s ilen tio ; hallgatagon. 
Batty. Ger. 012. quarto  die silenter exivit. Cf. 
Juvene. 3 ., 402.
S ilen tiarii perpetui, V. Silentium  
perpetuum.
1. S ilen tiarius, i, (Du C.) a secretis, 
m inister arcanorum  P r in c ip is ; titkár. Pár. 
l ’áp. Cf. Cod. Justin . 3 ., 28 ., 30. fin. 15., 62 ., 
05. ; Inscr. Orell. no 3194.
2. Silen tiarius, i, cui in terdictum  est 
hire agendi (Du C. ai. s . ) ; megállításában 
elmurasztaltatott ügyész; hallgatóvá téte­
tett prókátor. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 111. 304. 
Huic poenat (silentio) soli P rocuratores pos 
sunt esse obnoxii et tunc silentiarii dicun­
tur. Jókai Kárp. Ί, 030. —  Szirm. Glos. 
177._
S ilen tium , hallgatás, az ügyvédke­
déstől való eltiltás. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
Ili. 303. est etenim Silentium : Potna, qua 
Procurator, ob delictum contra lidem et offi­
cium suum commissum, stallo agendi privatur. 
Georcli. H. T. IV. 48.
S ilen tiu m  perpetuum , patronis nota 
infamia; notatis munus agendi, intercedendi in 
perpetuum  abolitum, in terdictum ; az ügyvéd­
kedés örökös megvonása. Jogt. Emi, T. II. 
1. p. 214.
Siler, (gaiz venichel, Gaisfenchel, D ie f.) ; 
menta. Schlag. 872. Gf. Plin. 10., 18., 3 1 .;  
24., 10., 4 4 .;  Verg. Georg. 2., 12.
Silica , p ro : siliqua, trew er (Treber), Tru·- 
s te r (Trester) D ief.; maláta, törköly. Schlag. 
1525.
S ilicern iu s, i, (Du C.) senex, s ta te  gra- 
v i s ; legörbedt vénember. Comen. 38. Cf. 
Ter. Ad. 4 ., 2 ., 48. Cine. ap. Fűig. 500.
Silindria , (lelyndria, lignum fabrile ; 
ácsfa, épületfa. Fjp. Szám. 217 ., 3 8 0 .,4 0 0 ., 
491. Item dedim us pro silindriis f l . . . . tulit 
lien 000. pro celyndriis stb.
S iliq uosu s, siliquarum , vesicularum ple­
nus ; hólyagos. Rene Med. II. 282.
Sillaba, * , l i t te r* ; betű. Tör. Tár. 1887. 
p. 181. ornam entum  de purpura Tartarica bla- 
vei coloris cum sillabis Grecorum.
S ilva  coquine, silva ad coquinam ne­
cessaria producens, su p p ed itan s; (kohnya- 
erdew) konyhaerdő. Szám. Tib. apáts. p. 31 : 
1109. Silvam coquine, que circum iacet in 
m etis 0 . L. D. 11.
S ilvan a terra, te rra  silva obsita ; er­
dős vidék. Száz. III. 705.
S ilvan atu s, us, officium silvarum pro­
curandarum  ; erdőhivatal, Germ. Forstam t, 
W aldam t. Szirm.
S ilvan ectarium , dom us erem itarum  
in silvis degentium  V. s. Expositorium ; 
erdőben levő remetelak,
S ilven s, canis comm unis ; kamasz ku­
tya, Kov. Form . St. XXVII. Silvens Kamaz 
Idria dat latices, oleum cadus ampliora vinum. 
Silvens et velterm olosus ciancula turper. Hinc 
odorinseeus listieus catulus leporarius.
S ilv er i B u m m , prom ontorium  cy- 
pressorum  ; cziprusok hegyfoka. Rák. Ön. 
330. 1. 8— 10. (ο) : . . . amatnum  pratum  in 
oppositis Asiat ripis relegi, quem T ure*  Sil­
veri B urum , seu prom ontorium  cypressorum  
vocant . . .
S ilvoriu m , crem atum , vinum adustum  
e p ru n is ; silvorium, szilvapálinka. Jókai 
Kősziv. V. 14. ó-silvorium. Epp. I. 09.
S ilvu la , dem. ad silvam ; har ászt(bo­
rászt). Észt. Okm. p. 116. (Briccius Magist. 
Crueiferorum  an. 1 2 7 0 ): cum silvulis, qii® 
vulgo Honost d icuntur. Rác. Mon. Si. VII. 92. 
an. 1072. Cf. Colum. 8 ., 15., 4 . ;  Sidon. Carm.
9 ., 229 . [Pár. Páp.
Sim an drum , V. Agiosymandrum.
S im ariu s, i, equus castratus (fors a si­
m are [ap. Du C. m utilare] castrare , sem arius 
sémi mas ; paripa, heréit lő. Schlag. 1350. 
(dalra).
Sim ea, pro : sim ia ; majom. Fr. Lib. Rt. 
II. 74. unam catiieiiam pro collo sirnee Regie 
M aiestatis.
S im ella , (Du C.) panis s ilig in e u s ; pia- 
cen tu l*  genus, quae alibi foliata  d ic itu r ; 
zsemlye. Krönst. III. 255 ., 013.
Sim iacurn, locus pascuationis cum tugu­
rio p a s to r is ; legelő hely. Han. Mon. Jur. P. 
f. 88. si cui com buratur . . . simiarum  et 
dom us.
S im ila , * , panis s ilig en eu s; zsemle. 
Ger. Semmel. Észt. Okm. p. 72. (Johannes 
Strigon. Arcliiep. 1211.) quod de redditibus 
illius ecclcsi*  cuilibet Canonico simila  tr i­
buatur.
S im ilayo , farina siliginea (Du C. panis 
ex sim ilagine); zsemlyeliszt,K rö n st.III.514 .,
515. Cod. Dip. Arp. Coni. XL 111. Cf. Plin.
13., 10., 20.
S im ilare , (DuC.) habere sim ilem ; ha­
sonlónak tartani. Reg. S. Ben. prooe. 07. 
Qui audit verba mea et facit ea, similabo eum 
viro sapienti.
S im ilaris, eiusdem qualitatis, hom oge- 
neus ; egynem ű. It. sim ilare. Vern. Met. 40. 
H *c est ratio , cur etiam partes to tius cuius­
piam  similares dicantur, si invicem, et a 
to to  nonnisi quantitative, dissim ilares vero, si 
Qualitative differant.
S im ilia , simila ; zsemlye. Máty. 115.
1. S im ilitud in ariiis, 3., (Du c. ai. s.)
assim ulatus, fletus; látszólagos. Pel. In Epiph. 
s. II. c. 3 : Utrum bate stella vera fuit, aut 
tantum  similituclinaria,
2. S im ilitud in ariiis, (Du C.) similis, 
u n ifo rm is ; egyenlő. Fej. X. 4 ., 504. ut ipsi 
m ore et ad instar civium pr*d ictarum  civita­
tum, quarum ritu  seu similitudinario  typo, 
iuribus et consuetudinibus fruuntur.
S im illar iu s, (Du C. similarius) p istor 
s im i i* ; zsemlyesütő. Opin. P. II. Sec. II. 
Cap. V. (ce) Magistri in simillarios diligen­
te r attendant, ut p isturas suas e puro tritico 
et biitiro conficiant.
Sim itu m , cerussa ; fehér ólom, Ger. 
Bleiweiss. Vect. Ref. O2 : Centenario Sirniti, 
Bleiweiss.
S im on ia , (Du C.) sacrorum  nundinatio, 
m ercatus sacrilegus; szent dolgokkal való 
üzérkedés. W agn.
S im o n ia  co n íid en tia lis , quum 
quis sub turpibus conditionibus in em olum en­
tum alterius beneficio renuncia t; szentség- 
árulás; midőn valaki javadalmáról le­
mond egy harmadiknak javéira, hanem  
piszkos kikötések mellett. K011. Egyli. 427.
S im o n ia  con ven tion a lis , cum quis 
turpi pacto inito beneficio ren u n c ia t; szent­
ségárulás, ha m ár az alku is létrejött. 
Kon. Egyli. 427.
S im o n ia  m en  talis, qumstus cum be­
neficiis, cui inest studium em olum enti; szent­
ségárulás, ha csak a szándék is nyere­
ségre irányozva vala. Kon. Egyh. 427.
S im o n ia  m ixta, qu*stu s cum benefi­
ciis ab una tantum  parte effectui m an d a tu s ; 
szentségárulás, ha csak az egyik fél által 
vétetett foganatba, Kon. Egyli. 427.
S im o n ia  pura, quiestus cum benefi­
ciis a neu tra  parte adhuc effectui d a tu s ; 
s z e n t s é g á r u l á s ,  h a  m é g  e g y i k  f é l  r é s z é ­
r ő l  s e m  v é t e t e t t  f o g a n a t b a .  Kon. Egy. 
427. _
S im o n ia  reális, qu*stus cum bene­
ficiis, quum et pactum  et factum locum o b t in e t ;
szentségárulás, ha nemcsak az alku, ha­
nem a teljesítés is hozzájárult. Kon. Egyh.
327.
S im on iace, V. Simoniaeus, per quae­
stum  ; üzérkedést módon, Cod. Dip. Arp. 
Cont. VI. 117. De simoniace vero ordinatis 
iuxta postulationem  tuam certum tibi non 
possum us dare responsum  . . . simoniace o r ­
dinentur.
S im on iacu s, derivatum  a voce Simo­
nia, a Simone Magno dicta Sacrorum  vendi­
tio, unde etiam  Sim oniad  appellati, qui hac. 
labe infestan tur (Du C .) ; szentségáruló. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 117. in suis tam en pos­
sint ordinibus rem anere, quia S i m o n i a d  non 
sunt. Fej. HI. 300. Brezny. 139.
S im paticus, 3 . ;  (σνμπαϋ-ικύς) con­
sentiens, consentaneus ; együttérző, rokon­
szenves. Rák. Ö11. 221. 1. 19— 21. (2 0 ):  . . . 
cogebas me ire in Galliam in regnum , quod vi­
dere sem per desideraveram  et in ter nationem , 
quam simpatico quodam affectu dilige­
bam . . .
S im p lion izare, canere fidibus ; éne­
kelni zeneszó mellett, Georg. Sirm. 1., 93. 
corizabant, simphonizabant, scortizabant 
cum puellis Regine.
S im p h orisator, m endum  pro : stupa- 
nizator ; e s e p e s .  Ger. der das W erg hechelt. 
Schlag. 1004.
S im plicitudo, sim plicitas: candor ani­
m i; egyszerűvég. Veni. Phil. .Mór. 147. Qui 
ita agit, rationem  agendi m anifestat harm oni­
cam, simplidtudinem  moralem pr*sefert.
S in ip licu lu s, (dem. ex simplex) stoli­
dus, stultus ; e g y ü g y ű .  Fej. Jur. Lib. 55 s i m -  
p l i c u l i s  fucum fecerunt.
Sim p lilicare. rem simplicem reddere ; 
egyszerűsíteni. Törvt. Msz.
S im p liíicatio , rem  simplicem reddere ; 
egyszerűsítés. Opin. 1802. f. 2.
Sim pulator, (Du C.) conviva a gr. avv 
el epu la to r; vend égtárs. Nagy Hier.
616 Sim ula
S im u la , semelle (D ief.); zsemlye. Schlag. 
1847.
S im u lacra  praeliorum , intelligendi 
sunt ludi bellici hoc tem pore m agno apparatu 
et pompa r e p ra s e n ta ti ; harczjáték. Isthv.
IV. 52.
Sim ulatim , ciam, s im ulate ; titkon, tet­
tetve. Georg. Sirm. 1., 48. et im prim is trem e­
bant publice vendere, hawd tamen simula­
tim  e t tabulam boli non presum ebant infra 
mi tere.
Sim ulative, (Du C.) simulando, simulate; 
tettetve. Tör. Tár. VI. 4Í). Hetivé, simulative.
S im u latorie , sim ulate ; tettetve, szín­
ből. It. sim ulatam ente. M. Flor. Fontes, d i r .  
piet. Vind. II. 188. D ixitque regi simula­
torie.
S im u lta n ee ,u n ä ; egyetemben, Törvt. 
Msz.
S im u ltan eitas, squa lita s  tem poris ; 
egyidejűség. It. sim ultaneity. Vern. Met. 22. 
Relatio autem  in tem pore est simultanei­
tas, si e *  uno eodem que tem pore aut succes­
sio, si diversis tem poribus existant.
Sim u ltas, concentus (DuC. conspira­
tio) ; együtthangzás, együttérzés. Pel. 
Serm. R equiritur simultas verborum  cum in ­
tinctione aqua, et tan ta  sufficit simultas, 
quod unum non sit finitum complete e t  to ta ­
liter sine alterius inceptione. Hiem. 23. k.
Sin, pertica ; sin. Germ. Schiene. Arch. 
Rák. V ili. 347. Viginti pertices ferri long® et 
ali® breviores vulgo sin decem.
S inap in us, 3., ad sinapim p e rtin en s ; 
m ustár . . . Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P.
VIII. 283.
Sinare, (fors : approbare) (Du C. al. s . ) ; 
helyeselni, jóváhagyni, Sup. An. Sc. II. 
22SJ. an. 1427 ; prom itten tes . . . quod arb i­
trium . . . susciperent et sinar ent . . . quod 
ex . . . m arcis quinquaginta m arcas parti a r­
bitrium  sinanli . . . solvere teneatur.
S in cerisare, confidenterI »qui; tractare 
a liquem ; bizalmaskodni. Jókai Debr. lun. 
70  m ikor a szom szédasszonyok kezdenek 
sincerizálni. F t passim.
S in cerisa tio , usus fam iliaris; bizal­
maskodás. Tör. Tár. 1892. p. 629 . persua­
sionibus igitur et suis sincerisationibus la­
boravit nonnullos a Suecis abstrahere.
S in ceritas, atis, Titulus, quo Báthory 
oratores Polonum ornavit. Epist. Proc. P. III. p. 
213. hortam ur . . . velint Sinceritates V e­
s t r a  . .  . curare.
S inceriter, (Du C.) sincere ; őszintén. 
Faber. Urk. 108. an. 1496. Thom . Arcbid. 
Hist. Sal. 345. Cf. Geli. 13., 16., 1.
S in ceriu s, rectius (P ap ias); helyeseb­
ben. Batty. Ger. 185. sincerius . . . dicit 
Apostolus.
Sincopare, c o n tra h e re ; in breve co­
gere (Du C. sy n c o p arc ); rövidíteni. Batty. 
Leg. III. 503. an. 1489  ; sincopant divinum 
officium.
S in cop is, (Du C. Syncope) defectus co r­
d is; szívbaj. Andr. Pann. 37. Incidunt ebriosi 
in homicidia, adulteria, furta . . . podagras, 
sincopim e t crebrius suffocati in puncto mo­
riuntur.
S incoran , V. Sinkorán. Kövy El. 128. 
Hinc canes Anglicos Sincoran  dictos ne in- 
tertenere quidem licet.
Sincronus,3 ., a gr. σύγχρονος, cotevus, 
® qualis; kortárs. Burian. Blandr. p. 2 8 ;
S ln d ic a r e
quod ipsam Reginam  Arianism o infectam pra·- 
terquam  quod nulla sincrona m anus notet.
S ln d icare, (Du C. syndicare) rationes 
contrascribere , acri censura carpere V. s. Abi- 
nare; ellenőrizni. It. sindacare.
Sind icaria , * , m unus, officium ita dicti 
s indici; ügyészségi hivatal. Star. XXVII. 
75. an. 1267.
S ind icarie , per sindicum , advocatum  ; 
hivatalosan, ügyészileg. Ljub. Mon. SI. II. 
1 4 4 : cartam  sindicarie scriptam .
S ind icariu s, 3., ad sindicum, curato­
rem  p e rtin e n s; gondnoki. It. sindicale. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IX. 500. indiccione tercia die 
sexto intrante m ense M artij, p rocuratorio , sin- 
dicario et actorio  nom ine pro predictis do- 
minis Paulo Bano etc.
1. S in  d icatus, us, (D uC . Syndicalus), 
m unus, officium p ro c u ra to r is ; gondnokság, 
gondviselőség. It. sindicato, proccuréria. God. 
Dip. Arp. Cont. X. 72. nobilis viri dom ini Mi­
cha Petri de Spalato, Sindici et procuratoris 
Communis ac singularium  personarum  civi­
tatis Spalati, p rout de eius Sindicatu  patet 
per instrum entum  publicum.
2. S ind i catus, i, facultas, potestas agendi 
(Du C. synd ica tu s); felhatalmazás. Ljub. 
Mon. SI. XVII. 160. an. 1 4 2 2 ; nostri depu­
tati . . . non pe tierun t videre libertatem  vel 
sindicatum . . . am bassiatoris possendi ve­
n ire ad pacem.
3. S ind icatu s, us (Du C. Syndicatus) 
relatio  ra tionum ; számadás, beszámolás. 
It. sindacato. Tör. Tár. XL 53. teno r sindi­
catus Januensium .
S in d icu s (Am basciator) legatus, actor, 
(DuC. syndicus 1 .) ;  követ. Luc. Begn. Dalin. 
172. A m basciatores sive Sindicos constitu­
tos fuisse ad com ponendas res  Jadrensium  re ­
stitu torum . Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 108. XI. 
397. Ego M agister . .  . sindicus, aetor et p ro ­
curator.
S ind on , onis (Du C.) species panni, bys­
sus tenuis ; gyolcs,vászon. It. sindone. Monm. 
Comit. T rans. V. 196. De Sindonibus e t te ­
lis. Ab uno bal sindonis gallér f. 2. Cf. Mar­
tiak 2., 1 6 .;  4, 1 9 .;  11., 1 .;  Auson. Ephem. 
in pareeb. 2.
S in d on  R eiien sis, species panni bys­
sus tenuis B enani; R ajnai finom gyapot. 
Tör. Tár. 1887. p. 188 . . . alba de sindone 
Renensi.
S ine, p r o : p ra te r ,  e x t r a ; kívül. S. de 
Kz. Cliro. í. 1., 3 :  Sed quia gygans M enroth 
uxores alias sine Eneth perh ibetu r habuisse, 
ex quibus absque Hunor et Mogor plures filios 
et filias generavit. Chr. Dubn. 206 . Batty. 
Ger. 47. sed ego aliud quaero sine hoc cielo.
S in e  su a  sp o n te , inv itus; önkényteA 
lenül. Fjp. Anon. 4 . b. e t subiugali essent 
sine sua sponte duci Almo.
Singarus, i, c in g a ru s ; czigány. Tör. 
Tár. 1891. p. 261.
S iu g illa tivu s, 3, singula prosequens ; 
kiilön-külön. It. singolo, separato . Kass. Jur. 
Civ. 1., 10. Peculiariter advertendum , ut quae­
vis distincta praetensio peculiari sua Actione 
quaeratur, id est, ut qumvis actio sit singilla- 
tiva.
S in g u la res sin gu larita te  cum u- 
lativa, testes, qui unius caus® alias atque 
alias sed ad eandem  rem  pertinentes res enu­
m erant. Georcli. H. T. IV. 149. De elfogadtat­
nak az ollyan egyre-vezető egyes tanúk (sin-
S in u s  d e c e p to r iu s
gulares singularitate cumulative.), mely- 
lyek azon-egy tárgynak m ás-m ás ugyan, de 
egynemű és egyre-vezető környiilállásait szám­
lálják elő.
S in gu lar i n o m in e  a liquem  com ­
pellare, fraterno nom ine com pellare; te­
gezni. Ger. duzen. W agn.
S in gu lar ism u s, conditio, qua quis 
omnia aliter fac it; különczködés. Ger. Son- 
derlichkeit. Otia Baclim. 124. Lutberanism um  
speciosum  repudiavi, singularismus non 
substitit.
S ingu larista , * ,  qui omnia alio modo 
fac it; különczködő. Ger. Sonderling. Otia. 
Bachm. 122. Credo te singularistam  id in­
vitum facere.
S in gu lar itas d iversiiicativa, el­
lentétes egyediség. Kövy El. 084. Si testes 
dissentiant, e ru n t tantum  singulares et quidem, 
si singularitate sibi in vicem repugnante op­
ponantur, plenam  probam  non faciunt, quia 
contraria  fa te n tu r; eodem redit singularitas 
diversi/icatwa seu discrepans, dum diversa 
narran t, quorum  unum alterum  non iuvat.
S in gu laritas testiu m  obstattva, 
si singuli testes sibi con trad icun t; ellent­
mondó egyediség. Törvt. Msz..
S in gu lu s, 3., inusitatus singularis nu­
m erus pro ; unus, unusquisque ; egy-egy. 
Szék. Oki. III. 141. de septem  Sedibus Siculo­
rum  singulum  equum. Cod. de Sztára. Ii. 38. 
grossum  singulum. Verancs. V. 51. i n . . .  
doliolis, quorum  singulum  c o n tin e t. . .  millia 
tallerorum . Cf. Plaut. Cist. 4 ., 2., 3 4 : Gell.
19., 8 ., 5.
S in istreijtas, ratio a lege abhorrens ; 
törvénytelenség. Fahr. Urk. 50. an. 1432 : 
C ristanus . . . diuecesis verus pastor ac rector 
ecclesie, in eadem  licite non in trusus . . .  per 
aliquem modum sinistreijtatis.
S in istre ita s, (Du C. sin isteritas) infeli­
citas, sinistra fortuna ; balszerencse. Szék. 
Oki. I. 110. nec alicuius sinistreitatis dolo 
circum venti.
S in istru m , casus adversus ; baj, hal­
szerencse: Star. I. 146. an. 1374. in eorum  
damnum  pariter ct sinistrum. —  Dip. Beip. 
Rag. 66.
S in k orán , vizsla. Kelem. Ins. Jur. Pr. 
II. 37. Peculiari autem  ratione canes Anglico- 
Venatici Sinkorán  ex Gallico, u t videtur, 
Chien-Courrant, quod canem celerem  no­
ta t, ita dicti, etiam ali, servarique vetantur. 
Art. Ditet. Pos. 24. Arch. Rák. VIII. 360.
S in ocossa , * , (si. seno kositi) campus 
f e n i ; szénarét. Han. Mon. Jur. P. I. 185 : 
sinocossa seu campus feeni . . . reservatam  
pro equorum  pascuis. Ljub. Mon. Si. XXL 
68. an. 1434. quod pratum  sive sinochossa 
positum  sub castro .
S in od alis, ad sinodum  pertinens (DuC. 
S ynodalis); zsinati. It. sinodále. sinödico. 
Cod. Dip arp. Cont. IV. 17. ubi testes sino- 
dales ad hoc electi e t iurati deponere consue­
verunt.
S in o p is  pontica, color rubeus (Du C. 
Sinopis, color v ir id is ) ; piros szín, Schröer. 
Arch. Gr. ct R. 22. Postea quatuor coloribus 
et q u id em : a tram ento , schwarz, sinopide 
pontica, ro th , melino, weiss el sile, gelb, 
u teban tu r pictores. Cf. Plin. 35., 6., 13.; Vit.r.
7., 7 .;  Veget. 2 „  16.. 3 et 5.
S in u s deceptorius, ab bung arico : 
csalóköz. Schüttinsel. Szegedi Ruhr. Pars. II.
Sipho incen d iarius
p. 4 8 :  Csalóköz insu te  libertates veteres obser­
ventur, in eduetione frum enti (Insula Danubii, 
qu® Posonium et Comaromium jungit, dicta 
gentis idiom ate: Sinus deceptorius, quod 
viatori brachium  Danubiale trajicienti ob lati­
tudinem suam im ponat, u t credat nil amplius 
ejusdem fluminis trajiciendum  re s ta re : Vel, 
ut alii c o n te n d u n t; quod exundans perssepe 
restagnansque in agris Danubius spem pul­
cherrim a: segetis, quam  isthme plaga solet 
producere, succidat, sicque cultores decipiat). 
Decret. Ferdin . I. d.346.
S iph o in cen d iar iu s, sipho ad incen­
dium compescendum  ; tűzi fecskendő. Bau. 
Elem. p. 108.
Sirenu la , dem in. a sirenes; kis szirén. 
Bocat. Hungar. p. 363-: Desidia haec habet, 
Sirenula blanda, Voluptas.
S iricum , sericus, s e r ic a ; selyem. It. 
s e ta ; serico. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 7. In 
Sancta Maria uno panno di sirico. Ibid. XI. 23.
Siricus, 3., se ric u s ; selyem . . .  Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 23 . Hoc est exemplum cuius­
dam privilegij Bcgalis m uniti appensione cu­
iusdam sigilli magni ro tund i cum cordula si- 
rica crocei et rubei coloris.
Sirinya, ®, sipho ad incendium  com pe­
scendum ; vízi puska. Gei·. Feuerspritze, Jogt. 
Emi. T. II. 2. p. 404  : conclusum  est, u t pe­
cunia illa . . . siringae vulgo vízi püskák  
com pararentur.
Sirizum , sericum  (Du C. siricus) V. s. 
Giallus; selyem.
Sirix, icis, (Du C. sirica) pannus sericus ; 
scHyem. Száz. XV. 227 . in cordula gialla si- 
ricis cum cera alba.
S irocalis, m eridionalis, a u s tra lis ; déli. 
Ljub. Mon. SI. XXI. 70. an. 1 4 3 4 : a parte
s irocu ii.
S irocliu s, i, regio a u s tra lis ; m eridies 
(Du C. Ventus E uronotlius); délkeleti. It. sci- 
rocco. Gal. sudest. Ljub. M on.Sl. XXI. 68 . an. 
1434 : congeries lap idum . . .  que est p o s ita . . .  
a parte sirochi.
S isch a lia , idem ac Senescallia, officium 
domus rustic® , (economise seu rei familiaris 
adm inistratio  (Du C. S isclialus); háztartás. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 23 . sim iliter et de­
cimas proprii laboris omnium dom inorum  
quoquom odo laborancium  e t croacarum , bo­
variarum , iugerum , coloniarum , nem orum , sa­
ginatorum , sischalie, m erescacie, brolii, an- 
cingiarum  e t decimum nummum pascinacii.
Siska, sclopetum  cupreum  ; siska. Szék. 
Oki. IV. 288.
S istoriu m , storea (Du C. al. s . ; gyé­
kény. Ger. B insenm atte. Schlag. 1141.
Sita, ®, fors. sica. V. s. Arma  ®, 1.
Sitam en tum , V. Sittamentum. Ljub. 
Mon. SI. II. 253  : baliste C bene furnite om ­
nibus necessariis e t sitamento.
Sitarca, * ,  (Du C. Sitarchia) sacculus, 
crum ena pani defe ren d o ; tarisznya. Mon. 
Com. Trans. V. 200. an. 1603. a 100 sitarcis 
ex pilo factis.
Sitibundus, 3., s itien s ; szomjas. It. 
sitibondo. Fej. IV. 2., 444. laudabilis prodi- 
gialilatis nitibundo aestu —  mercedem gau­
demus.
K itocom ia, ®, (Du C. sitocomi) officium 
atque cura annonae et cibi m ilita ris ; praefec­
tura annonae; élelem beszerzési hivatal, 
hasznúmig. M. Soiterus De Bello Pannonico 
p. 588. Silocomiae munus atque omnis an-
Sittam enta
nonae militaris cura huic e ra t dem andata. Pár. 
Páp.
Sittam enta, orum, arm a sa g itte a ; íjak. 
Ljub. Mon. SI. II. 66.
S ittam en tu m , alim entum , a n n o n a ; 
készlet, élelmi szer. Ljub. Mon. SI. II. 343  : 
m ittatur sittamentum  e t pecunia.
S iluare, ponere, collocare (Du C .) ; el­
helyezni. Gall, situer. Pel. De ascensione 
Dom. s. I. c. 3 :  Versus quippe plagam o rien ­
talem paradisus situatus est. Kass. Prax. I.
276.
Situatio, (Du C.) conditio, s i tu s ; hely­
zet, fekvés. Kuk. Jura. II. 2 8 1 :  Cognoscent... 
quam ardua f u e r i t . . . ablegatorum  situatio. 
Knauz. M. E. S tr. I. 129., 151.
1. Situla, (D u C .) m ensura liquidorum ; 
roncsika, rocska. Ger. die Gelte, Sachter. 
Schlag. 1107. Cf. Plaut. Amph. 2 ., 2 ,  39. 
Paul. Dig. 18. 1., 40 . tin. Poet, in Anthol. 
Burm. 1. p. 493.
2. Situla, Serpens quidam ; kigyófaj. 
Pel. Serm. M ordet serpens, qui situla  dicitur, 
de quo dicunt n a tu ra le s : quod situla  genus 
serpentis, si quem m ordeat usque ad m ortem  
sitire facit. Aest. 42. i.
Situ la  in cend iaria , hama ; tűz, vö­
dör, -csöbör. Ger. Feuereim er. Bau. Eiern, p. 
110.
Skarlatin, pannus cocco tinc tu s; skar­
lát. It. scarlatto, scarlattino. Tliök. D iar. II. 
324. Una chlamys ex rubro  skarlatin  a rgen­
teis fimbrys.
Slap, m ola; malom. Luc, Beg. Dalm. 234. 
Item molendina sive Slap cum flumine Karka, 
qu*  nunc possidere dignoscuntur, eisdem in 
perpetuum  gubernanda commisimus.
Siapus, i, saláp. Dief. slappe. L jub. 
Mon. SI. II. 43. an. 1339. Siapus cum cerve- 
ler. Ibid. III. 306.
S lav in icu s, s lav u s ; szláv. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 10. sicut vos estis in barbara 
seu Slavinica lingua Deo sacrificium offerre 
delectatur ?
Slavisare, slavicam linguam propagare 
s tu d e re ; tótosítani. Száz. XV. 34.
Slavista, * ,  studios s linguarum  slavi- 
c a ru m ; szláv nyelvet kedvelő. Száz. VI. 
467.
S lavonism u s, genus dicendi in Slavo­
nia usitatum . Text. v. sub. Polonizare. Hör. 
Mem. 442. M. Bel. Prodr. 80.
Siovako, o n i s ; tót. SI. slovák. Hor. Mem 
442.
Sm aldiin i, vitrum  metallicum (Du C. 
Smaltum); zomdncz, zomänczolat. It. smalto. 
Gall. émail. Ger. Email, Schmelz. Cod. Dip. 
Arp. Cont. I. 36. in ter qu® (capp®) una habe­
tu r super se pectorale aureum smaldo para­
tum. Star. XXVIII. 105. an. 1281. de xamito 
cum smaldis e t perlis.
Sm als, tis, encaustum , liquati colaratique 
metalli p igm entum ; zománcz. It. smalto. 
Tör. Tár. 1886. p. 563. ex smalte decorato 
562. in smalte. —  563. in qualuor angulis 
smaltes habentes. —  561. et smallis de­
corata.
S m alteu s, 3., encausto d istinctus; zo- 
mánczos. Tör. Tár. 1886. p. 568 . in tabula 
smaltea.
Sm araydulus, i, dem. a sm arag d u s; 
kis smaragd. Tör. Tár. XX. 185.
S m aruyin us, 3., sm aragdi colorem ha­
bens; zöld. Bárezay.
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S m eym ator, V. Smigmator. Bene 
Med. IV. 278.
S i l l e r e k ,  r h u s ; szömörcze. Cod. Dip. 
Arp. X. 111. an. 1293. ad unam arborem
Smerek.
Sm iym a, (DuC.) (σμήγμα) sapo ; szap­
pan. Vern. Psych. 55. Debilioris itaque com­
plexionis tepidis potius, in quibus 6 circiter 
unci*  smigmatis aromaticis plantis com- 
mixt® solu t*  sunt.
S m iym ator, saponis c o c to r ; szappa­
nos. Ger. Seiffensieder. Tab. Conscr. Cher. 
Jus Eccl. I. 289. Egri Levt.
Sm indiridse, gr. Σμινδυρίδης, syba- 
rita. Ke. Or. A rist. B. 3. 3 :  Sapientiam  . . . 
non noscere S m in d ir id a s .
S m ir is , pulvis sculpendis vitris ; üveg­
metsző por. Ger. Schmirgel. Vect. Gen. V42 
Smiris  ad acuendum  et poliendum.
Sniuciditas, a Germ, schmutzig i. e. 
sordidus, avarus, per suffixum proprietatem  
notans fictum voc., signif. idem a c : sordes, 
spurcitia, avaritia ; piszkosság, galádséig, 
fukarság. Ger. Schm utzigkeit, Knauserei, 
Filzigkeit. Vern. Psych. 440. Ad eam (parci­
tatem ) p e r t in e n t : sordities, quw in necessa­
riis erogationibus res etiam  exigui aut nullius 
m om enti parce em etiri et tenaeiter retinere  
conatur et smuciditas, qu*  posita omni de­
centia cultiorique m ore ipsas necessarias mun- 
ditise indigentias negligit.
S m u cid us, 3., sordidus (a ger. schmu­
tzig) ; piszkos. Bene. Pol. 102. in superficie 
cineres forma spurn* smucidae aq i®  in­
natent.
S m yris, V. Sm iris;  Pár. Páp.
S ob elin u s, Zibellinus; czoboly. It. zi- 
bellino. Thök. D iar. II. 376. Tria frusta sub­
ducturarum  sobelinarum  II. 18.
S ocayiiim , (Du C.) servitium  soc®. Est 
enim  soca aratrum . Olim enim , qui per servi­
tium soc*  terras possidebanl, dominis in 
exercenda agricultura inservire et cum socco 
et a ra tro  proprio agrum  dom ini a rare  et co­
lere te n e b a n tu r ; az ekevas szolgálata, 
vagyis azon kötelezettség, melynél fogva a te­
lek haszonvevője hűbérurának földjét tartozott 
m egszántani, m it utóbb évenkénti fizetéssel 
megváltani lehetett. Uj. Magy. Muz. III. 199. 
Si aliquis teneat de nobis feodifirmam  vel 
per Socagium  vel per Burgagium  e t de 
alio terram  teneat per servitium  m ilitare, nos 
non habebimus custodiam  heredis.
S och en a, ®, fors, idem quod ap. Du C. 
sogneia : pensitatio, pr® statio pro se rv itu te ; 
bér. Rai·. Mon. SI. XIII. 91. an. 1349 : p ro­
misit mihi dare . . . vietum et vestitum  de so­
chena.
S och us, i, Scoch q. v.
S o c ia lis  con tractas, pactum in te r
so c io s ; társasági szerződés. Gesellschafts­
vertrag. Törvt. Msz.
S ocia litas, natura proclivis ad societa­
tem  ineundam ; társalkodási hajlam .Törvt. 
Msz.
Sociare, (Du C.) c o m ita r i; sequi, ad ob­
sequium e s s e ; követni, kisérni. P ro t. inq. 
293.
S ocid ie paetum , V. Pactum soci- 
dae; marhák haszonbérlése. Törvt. Msz.
S ocie ta s auriiabrorum , ccetus 
a u rif .; ötvös ezéh. Ger. Goldschmiedzunft. 
Tunyogi J. kezir. 1038. X.
S ocieta s aperta, nyilvános társa-
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sag. S ocietas tacita, csendes társa­
ság. S ocie ta s su perior, kültársu- 
lat. V. Aceomandita. Cod. Camb. Merc. 
67. Tres usu magis venientes Societa­
tum  species s u n t : Apertae : dum singulo- 
rnm  Sociorum Firm a, nom ina praeterea ac 
cognomina iudicialiter improtocoilala ac Pu­
blico per oblatorias Ilteras palam facta sunt. 
Tacitae: dum seu unus tantum , seu plures e 
Sociis Firm a donati per oblatorias Literas 
Publico innotescunt, reliqui vero, licet T ribu­
nali cogniti, collato in Societatem  lim itato Ca­
pitali, in generali adiectione illa «et Compa­
gnie» collective com prehensi latitant. Tandem 
sic diet® superiores Societates seu in Ac- 
comandita, dum nim irum  seu unus seu plures 
privati, collato ad invicem in determ inata 
quantitate capitali m ercantilem  negotiationem  
erigunt.
S ocie ta s b ancalis, societas serarii 
m ercatorum , s. mens® public®; banktársa­
ság. Ger. llankgesellscliatt. Opin. T. II. Sec. 
II. Acci, (c.)
S ocie ta s d raconum , a Sigismundo 
Hungari® rege institu ta. Insigne eius era t de 
cruce dependens draco ; sárkányrend.
S ocietas h er ilis , societas in ter do­
minos, heros, inita ; gazelai társaság. Törvt. 
Msz.
S ocie ta s Ty uatiaua, L o y o lit* ; je ­
zsuita-társaság. Hor. Mem. ii!)3.
S ocie ta s .lesu , Jesu it® ; jezsuita tár­
saság. Kaprin. Kloq. II. 668. minimam So­
cietatem Jesu hunc in finem erexit.
S ocieta s leon in a , denom inatio h®c 
revocanda est ad Aesopi notam  fabulam de 
leone, qui cum sociis pnedam  d iv id it; csaló 
társaság. Vern. Phil. Mór. 392. cavendum 
tam en, ne unius dolo hoc negotium (in socie­
tate negotiatoria) in societatem leoninam 
degeneret, u t unus solus habeat lucrum et al­
ter solus damnum , quia non licet cum damno 
alterius locupletari.
S ocieta s l.o io litica , Jesuit® ; Lniola 
Igndcz alapította jezsuita, rend. Hor. 
Mem. 68.
S ocie ta s negotiatoria , kereskedői 
társaság. Vern. Phil. Mór. 392. Societas 
negotiatoria, quo duo vel plures rem  aut 
operam  in negotiationem  conferunt eo fine, ut 
lucrum sit commune.
S ocie ta s reform atorum , societas 
sententiis a Gallis praeterito s*eulo ascitis 
im b u to ru m ; az újítók társasága. Száz. 
XIII. IX.
S ocin ia , orum, educilla (Du C. socina, 
o fficina); kocsma. Batty. I.eg. III. 403 . an. 
1427 : domos, cellaria, Socinia rusticorum  
confregerint. (Nota R a th .: Socinia rusticorum  
non possunt aliud esse, quam educilla, in qui­
bus nempe sociantur ad potum  capiendum, 
p rsse rtim  cum de vinis auferendis agatur.)
S ocin eu m , capsula. V. s. Anchona 2 . ;  
tartó.
S ocin ian ism u s, doctrina Socinorum  
(Ludii et Fausti), qui tantum  patrem  unum 
deum esse credebant et revelatione traditos 
lidei articulos n e g a b an t; Socinus tana. Pnuer 
A then. VI. 2. p. 277. Not. Rei. II. 247. Száz.
XXIV. 438.
S ocin ian u s, antitrin ita rius, unitárius 
assecla Laelii Socini, Itali, Senensis Patritii, na­
tus mino 4626. patre M ariano Socino Ju n io r i; 
Sucinius követője. Rurian Blandr. p. 131.
S oc in ism u s
Fabó. Monm. Evang. II. 80 . Not. Reh II. 
247.
S o cin ism u s, V. Socinianismus. Czvit. 
Spec. 114. in Arianismum  deinceps, Soci- 
nismum  et Semiiudaiismum prolapsus.
S ociu s d elicti n egativus, qui non 
im pedit delictum ; tettet nem gátló bűn­
társ. Törvt. Msz.
S o c iu s  d elicti p hysicus, qui vi 
corporis prom ovet delictum ; testi erővel se­
gítő bűntárs. Törvt. Msz.
S o ciu s d elicti p ositivu s, qui facto
prom ovet de lic tum ; tettet elősegítő bűn­
társ. Törvt. Msz.
S oco lar is, (R ack i: soeolar, falconarius.
V. D an íc ic : rjecnik iz knjtáevnih starina 
srbskih) ; solymár. Rac.'JVIon. Si. VII. 82. an. 
1070.
S octeratoriu m , sepultura ; temetés. 
S tar. XVIII. 19. an. 1462. ecdesie  reliquit 
ducat, duos pro  anima sua et socteratorio 
cadaveris sui.
S ocu lu s, dem. a so c c u s ; papucs. Ger. 
Socke, leich ter Schuh. Krönst. I. 97.
Soda, * ,  (Du C.) cephalalgia, dolor capi­
tis serm one arabum  ; főfájás. A rgenti 3.
Sodalitas, sodales ; legénység. Krönst. 
Ili. 66 : Andre® . . . cum sua sodalitate.
Sodiacus, p r o : Zodiacus; állatöv. 
Arch. Rák. It. 69. Asinus Sodiacum  non in­
greditur.
S odom ia, S od om isis, stuprum , di­
citur de famosissima urbe Sodoma ; fa jta ­
lankodás. It. soddomia. Gall. sodoraié. Tisztb. 
Ir Bod. Hist. Un. Trans. 346. Foeda Sodo- 
misi se polluerat Blandrata. Cod. Alv. 
I. 18.
Sodrere, to rquere, (ab Hung, sodorni). 
Georg. Sírra. I. 14. Et om ni die in os trude­
bant et sodrebant linguam eius et sic dira 
m orte exaiavit de mundo.
Sodus, 3., (Du C.) incultus. V. Yinea- 
tus ; műveletlen. It. sodo. S tar. XVIII.
S o e c u l u m ,  p r o : s®culum. Tör. Tár.
1890. p. 406.
Soya, ®, (Du C.) restis, fu n is ; kötél. It. 
soga. P ro t. inq. 321. LXVI. et ligatus fuit in 
collo cum una soga.
S oyom ator, ab lt. sacoma =  libra, 
qui lib rat aliquid V. s. Savonarius; mérle­
gelő.
S oiaragdus, corruptum  ab It. scari- 
care pro : scaragdus ; a hajónak kiürítése. 
Knauz Μ. E. Str. II. 2 40 ., 215 . de singulis na­
vibus victualium de Soiaragclo datur unus 
frisaticus. In transsum pto Andre® a. 1290. 
«Sm aragdo» in trans. 4367. Snaragdo.
S o l u lefed cz ib a ssi, szpahi agalarum 
q u a r tu s ; a lovasok negyedik rangú ve­
zére. Tör. Tár. 1892. p. 431.
Sola , ;e, (Du C.) solea calcea. V. s. Pa­
rium·, talp.
S o la  m an u  v e l b racchio , suis viri­
bus ; önnön erejükből. Reg. S. Ben. I. 10. 
Deinde secundum  genus est anachoritarum , 
id est lierem itarum  horum , q u i . . .  sola manu 
vel bracchio contra vitia carnis Deo auxi- 
liante sufficiunt pugnare.
S olach u s, i, custos corporis Sultani; 
testőr. Adelm. De orig. Ture. 11. Habet etiam 
im perator alios custodes corporis sui, qui sunt 
optim i sagittarii electi ex num ero ianizerorum , 
Solaehi nu n cu p an tu r; ilii non vadunt in equis 
■ sed sunt ornati framea, brevi arcu cum sagit-
Koldnlus
tis, stuplm s i. bireta in capite ferunt albas et 
rectas.
S olaciab ilis, solatii p len u s ; örvende­
tes. Dipl. Reip. Rag. 310.
S olaciu m  facere, adiuvarc aliqua re ;
(pénzzel) támogatni, könyöradományo­
kat osztogatni. End. p. 384. (Synod. Strigon. 
3 8 ) :  abbates parentibus suis non plus quam 
ceteris pauperibus solacium faciant, quod 
si abbas inventus fuerit bona m onasterii dissi­
pare, ipse deponatur.
1. S o lariu m , (Du C.) Text. v. s. Gay- 
fus  e t Moenianum., locus editus supra do­
mum lithostrato pavim ento tectus, soli exposi­
tus, ad apricandum  idoneus, quo nunc quoque 
u tun tu r Neapolitani, ita appellatum, quod soli 
pateat. Deinde cum ex tegulis et imbricibus 
tecta in usu esse coeperint, solarii nomen 
perm ansit loco, qui tecto  contegebatur, fuitque 
extrem a domus contignatio tecto  supposita 
(F orce!.); padlás, emelet, lt. solago, soffits. 
Gall. étage. Ger. Söller. Cf. Plaut. Mil. Glor.
2., 3., 69. 2., 4., 25 . Augustus ap. Macrob. 
Sat. 2 ., 4. Suet. Nero 16. Claud. 10. Pallad. 
Maj. 11., 1. Ulp. Dig. 8., 2 ., 17. Inscr. Grut.
173., 1. Inscr. Orell. no 4636.
2. S olarium , V. Sala. Reng. Ann. Er. 
Ccenob. 368. solarium  magnifice exstructum  
salam vocant iconismis . .  . decoravit.
8. S olarium , alias : salarium, stipen­
dium, (DuC. ai. s . ) ; bér, zsold. Quel. Sieb. I. 
63. an. 1479. dedi solarium . .  . flor. —  
Fjp. Szám. 362.
S olatiari, (Du C.) co n so la ri; animum 
re lax a re ; megvigasztalni. Prot. inq. 1 8 6 :  
scio, quando eram  parva puella, ibam ad earn 
ridendo et solatiando.
S o la lio su s, 3., solatii p len u s ; örven­
detes. Fej. V. ii. 454. et fidelibus ac fautori­
bus nostris in Austri® et Stiri® ducatibus effi­
cax oportuni patrocinii praetendatis um bracu­
lum et solutioni consilii e t auxilii fulcimentum.
S olatoriu s, 3., s o lu s ; egyedüli, m a­
gányos. Szilády lrod t. Közi. VI. 3. 357.
S ola lru m , p ro : solanum. V. Stringnus. 
Scldäg. 882 . m uhar ez.
S o lax ism u s, pro : soloecism us; nyelv­
tan elleni hiba, Tör. Tár. 1892. p. 431.
S oldan us, i ; szultán. Pel. De s. Franc, 
s. IV. c. 5 : Tanto fervore praedicare carpit 
Christum , ut soldanus m iraretur. S. de Kz. 
Chr. I. 3., 1. II. 4., 11. etc.
Soldare, solvere ; stipendio conducere ; 
fizetni, lt. soldare. Dip. Reip. Rag. 370.
S oldarius, miles, s tip en d ia riu s ; ka­
tona, zsoldos. Fej. Per. Nom. Magy. 62, Om­
nes pene tetri, in tetris arm is procedunt, nisi 
quod a hospitibus, quos nunc Soldurios, Sol­
daten , dicim us educati.
Soldat, miles germ anicus ; katona. Száz. 
XV. 45 . S S .=  Superat Soldat, V. C. =  Vine.it 
Curucz.
Soldata, * ,  praestatio ; adózás, szóigü- 
lás. Vuch. Jur. Feud. 58. Soldata autem est 
priestatio quiedam annua gratuita , qu® e neu­
tra  parte tran sit in haeredem. Morte enim dan­
tis vel accipientis in terveniente finitur.
Soldatus, i, m iies; katona. Gall. soldat. 
Thurócz. in Colom. Rege 6 2 :  qu® quidem ei- 
vitales per Soldatos Parisanorum  missos per 
Caesarem expulsis Venetis sunt rehabit®. Tör. 
Tar. 1892. p. 431 . soldatos equestres. Ljub. 
Mon. SI. I. 173. paga mittatur pro sol­
da tis.
S o ld in a r ia
Soldinaria, * , stipendium , m erces; 
bér. Georg. S inn. I. 300. Et sic de singulis 
currebant ad eum p rop ter largum soldina- 
rium, id est m ensionariam .
Sold inus, i, (Du C.) u t solidus, m one­
tae species. Vicesima pars ita dictae lirae. Ga­
ras. Gall. sou. Kuk. Jur. I. 204. nec non de 
singulis dicis sex denariorum  Soldinos,. . . 
extorquerent.
S old im is denarius, V. Soldmus. 
Kuk. Jura. I. 202. Quod unum  quemque villi­
cum, qui ab liuiusmodi collecta m ardurinaii 
om nino supportatus esse deberet, in uno flo- 
reno  auri dicare, nec non de singulis dicis sex 
denarios Soldinos.
Sold izare, m ilitibus stipendium  dare ; 
zsoldot adni. S tar. VI. 5. an. 14ö3. ad sol- 
dizandum  hom ines ducentos. Liub. Mon. SI.
I. 91.
Soleare, equo induere soleas te r r e a s ; 
patkóim. It. ferrare. Kov. Jur. Tav. 251. puta 
ligonem, securim, equum soleare, vomerem 
et similia.
Soleatio, actus equos ca lceand i; pat- 
kolás. Reg. Turm. Print. 89 . Opin. P. I. Sec.
II. §. 3.
S o iem u isa re  (docum entum ), docu­
m enti fidem firm are ; iuris formula instruere  ; 
hitelesítve kiállítani. Kist. Kér. I.
S o lem n isa tio , confirmatio, aucto ritas; 
meghitelesítetés. Georcb. Ért. 178. A vég­
intézet külső form ájában vagyis hitelességé­
ben (solemnisatio). Ibid. 190.
S olem n itas, festum ; ünnep. Cod.Dip. 
Arp. Cont. VI. 180. in tribus festivitatibus 
Sancta; Maria; omniumque Apostolorum  Nati­
vitatis Sancti Joannis B aptist* , solemnitate 
Sancti Dominii, in consecrationibus Eccle­
siarum  etc. CÍ. Sollennitas ap. Geli. 2., 24 . 
fin. Solin. 7. Auson. Grat. act. 36.
1. Solem ni/.are, (DuC.) celebrare, fe­
stum  a g e re ; ünnepelni. It. sollennizzare. 
Reng. Ann. Er. Ccenob. 73. Et subsequenter 
Patrum  nostrorum  introductio solemnizata 
ac fundatio ad mentem pii Fundatoris s tab i­
lita fuit.
2. S olem n izare, (Du C.) sacrare, con­
secrare, p ub licare ; szentesíteni, kihirdetni. 
Fer. Mon. SI. XVIII. 362. an. 1736 : m atrim o­
nium . . .  in facie ecclesia; solemnizare.
S olem p n iter , m ore, modo so lem n i; 
ünnepélyesen. Tör. Tár. XI. 29 .
S olem pn izare, celebrare so le n n ia ; 
ünnepelni. It. solennizare. Fej. III. 375. Ut 
annuatim  in festo Sancti Regis, nisi arduo ne- 
gocio ingruente vel infirm itate fuerimus p ro ­
hibiti, Albe teneam ur solempnizare. Tör. 
Tár. HI. 215.
S o len n ia  D iv in i Cultas, pompa 
m ilitaris tem pore cultus d iv in i; disz-i st en­
tis; telet. Ger. Kirchenparade. Reg. Turm. 
Pratt. 34.
S olen n icare , idem ac authenticare; 
hitelesíteni. Irodtört. Közi. VI. évf. I. f. 99. 
Testim onium át által adta, subscribálta s so-
fennicálta.
S oien n isare , V. Solennicare. Kass. P. 
P. I. 309. descriptasque sua forma subscribere 
sigilloque suo m unire taliterque solennisata- 
rum  quidem par M agistratuales pro inquiri 
curantem  designatum  eidem illico extradare 
possunt . . .
S o len n ita s, proscrip ta  ratio , formula 
docum entis apposita ; kiállít As, fölszerelés,
fölkészítés. Kass. P. P. I. 41. Snlenmtates 
earum  ali® resp ic iunt m ateriam , ali® formam 
(sc. recursuum , instantiarum ). Cf. Paul. Dig.
26 ., 8 ., 19. Ulp. ibid. 1., 7., 25.
S o len n ita s sym p osii, V. Aldoma-
sium. Nagy. Jus. Trans. Sax. 150. Tertium  
confirmatio actus per pocula e t propinationem  
vini, uno vocabulo iuris, adesse debet solen­
nitas symposii (áldomás ital, W isswein).
S o len n ita le s  con tractu s, p r* - 
scrip ta ratio , formula contractus ; a kötésnél 
megkívántaié) fölszerelés. Törvt. Msz.
1. S o len n izare , V. Solemnizare 1. 
Pel. Pom. S. de Temp. Dom. I. Adv. s. I. c. 5. 
Ecclesia eos non solennizat.
2. S o len n izare , publica judicia asser­
v a re ; nyilvános bíráskodást űzni. Tör. 
Tár. 1893. p. 27.
S oleratu s, 3., (Du C.) solariis, tabulatis 
superioribus in s tru c tu s ; emelettel ellátott. 
Star. XVIII. 46. an. 1496. domum terruream , 
soleratam  e t tectatam .
S olertu s, 3., (Du C.) so lle rs ; ügyes, 
okos, buzgó. Ger. geschickt. Thök. D iar. 213. 
In militia principis neque tartari neque lure® 
reperiun tu r, rasciani valde pauci, sed ita rigo­
rose seligi et sequestrari non potest, quin duo 
millia solertorum  arm atorum  reperian tu r et 
ausim dicere, absit iactantia verbis, ducenti ku- 
ruezones con tra  trecentos labanezones sem per 
cum aviditate pugnant.
S o leu cian i, alias Hermiani dicti. So- 
leukus követi. For. Scr. p. 30  : Soleuciani 
d o c e b an t: Non esse utendum  in Baptismo 
aquá, sed igne . . . Negabant Soleuciani 
Spiritum  hom inis factum esse a Deo per Filium, 
profectum  vero  a terra  contendebant,
S olfuga, a lia s : solifuga et solpuga; mér­
ges hangya neme. Ger. eine A rt giftiger 
Ameisen. Szentiv. Curios. Mise. Dec. II. P. 
I. p. 59 . quod aliis locis serpens, hoc sol- 
fuga  est sardeis agris animal perexiguum si­
mileque araneis forma, supersedentibus siqui­
dem, pestem  facit.
S o lic itar iu s, 3., so lita r iu s ; magá­
nyos. Ver anes. LX. 240. Q uapropter et ipsa 
me ut iam senem  curis tem poralibus et m une­
rum  Reipublic® adm inistratione vitaque prope 
fatigatum, habeat excusatum  et optantem  sta ­
tum solicitarium  non condem net eadem.
S olicitator, (D uC .) V. Sollicitator 1. 
Cod. Alv. I. 22. hogy az az kereskedő ember, 
k it az panasz illet, m ost itthon nincsen, meg­
jővén, ha solicitator leszen valaki, törvény 
szerint eligazodik dolga.
S olid a  m oralis, universalis m oralis ; 
egyetemes erkölcstan. Száz. XVIII. 19. do­
cebitur dogmatica seu positiva item polemica 
seu con troversi*  a e. solida moralis.
Solid am en, actus solidandi, confir­
mandi, corroborandi, m unim en; megerősítés, 
szilárdítás. Kass. Jur. Civ. II. 88. qu*  Par­
tes respectiv*  in solidamen et tuitionem  Ju ­
rium  suorum  produxerint. Cf. Venant. Carm.
6., 2., 144.
1. S o lid a re ,stipendium  pr»bere , (DuC.
3 .) ;  díjazni. S. de Kz. Chr. II. 2 ., 4  : licet 
pro militia solidanda affluentem pecuniam 
tradidisset. II. 4. 5. galeas, naves et teritas 
cum Venetis solidavit. Chr. Dubn. 97., 98.
2 . Solidare, (D uC . 2.) firmare, m unire ; 
megerősíteni. Chr. Dubn. p. 12 : T aberna­
cula . . . habere c o n su e v e ra t. . . unum ta­
men . . .  sie celebre . . .  ut ex laminis aureis-
S o le n n ita s  sy m p o sii S o l i l io  (ilfi
mirifice coniunctim  solidata modo solvi et 
nunc reconiungi ad tendendum  sta re t volun­
tatem . D iar. Com. 28. S tatibus universis soli­
davit iura. Opin. P. II. de ordine Jud. Sec. II. 
c. VII. §. 2. solidantia documenta. Cf. Verg. 
Georg. I. 179. V itruv. 2., 3. (in. 7 ., 1. Tac. 
Ann. 15., 43. Hist. 2., 19. Cod. Theod. 15.,
9., 1. Plin. et Ceis.
S olidarii, (Du C.) m ilites stipendia me­
rentes ; zsoldos katonák. Ger. Söldner.Vuch. 
Ju r. Feud. 173, Interdum  et stipendio milites 
conducti, qui solidarii nom inati sunt.
S olid atio , solidum reddere, (DuC. con­
firmatio) ; tartóssá tenni. Batty. Leg. T. II. 
390. an. 1255 ; reparationi, solidationi ac 
corroborationi Regni. Cf. Vitr. 5., 3.; 7 ., 1.
S olid en ter, lapsus calami pro : soliden­
tur; Fej. X. I. 546. ut q u *  in tem pore gerun­
tur, ne simul labantur cum eodem, litterarum  
testim onio solidenter.
S o lid escere, corroborari, firm ari; erő­
södni. Lzb. Cod. Med. T. II. 7 3 8 : h innu lus... 
crescere  el solidescere . . . non potest. Cf. 
V itr. 2., 6. Plin. 11., 37., 87.
S o lid i B yzantii, (Du C.) Sim. Num.
43. Byzantii similes ducatis venetis aut Flore- 
nis aureis Florentinis. S*pe in antiquis Solidi 
Byzantii vocantur. Ita Dipl. an. 882. centum  
auri solidos Constantinianos m em orat.
1. Solidum , (fors, idem quod ital. so - 
letta) so c cu s ; lábbeli. Magy. Tör. Tár. VI. 7. 
canthari, solida, par sindonis et aiia Imius 
generis.
2. S olidum , (Du C.) in solidum, mu­
tuo, alter pro altero  ; egymásért. Gall. soli- 
dairem ent. Georcb. H. T. II. 226.
S olid u n gu lu s, 3., ungula solida ; erős 
pataju. Szentív. Cur. Mise. Dec. III. P. VII. 
202.
1. S o lidus, i, species moneta;, quorum  
5 aut 10 unum florenum efficiebant. (SubBelu 
rege solidus 40  denarios valuit). Fjp. Szám.
р. 146 : 6 0  gulden ze 5. solid, e t 1 0 9 ; 13 
flor, per 10 solidos. Thurócz. in Béla rege 1.
с. 45.
2. Solid us, i, p laga; bot, ütés. Gern. 
Stockhieb. Jók. Epp. I. 167. Vellem, quod ac­
cepisset quinquaginta solidos =  bár ötvenöt 
kapott volna keményül.
S oliloq u iu m , (Du C.) serm o intim us, 
in ter se d ic e re ; magémbeszéd. Selbstge­
spräch. Száz. XV. 413. Fej. V. II. 412. Rák. 
Ön. 149. Cf. Augustin. Soliloqu. 2 ., 7. fin.
S o lip sism u s, i, p roprietas et ratio 
agendi eius, qui solius ipsius commoda curat 
et secta tu r; solipsism us (solus +  ipse) idem 
est ac Egoismus ; önzés. Vern. Psych. 455. 
Quodsi am or exclusive ad nostrum  ego refera­
tu r : egoism us, solipsismus, in vanitate vel 
superbia vel proprii commodi studio fundatus 
oritur.
S olip sista , ®, solum se ipsum extol­
lens ; egyedeskedő. Nagy Hier.
S oliseq u u s, 3., qui solem sequitur, dici­
tu r de plantis, qu*  ad solent folia convertun t; 
napraforgó. Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P.
III. p. 43.
Sol i ti ο ,  a lóra való felugrás. Szenti v. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 250. antiqui eo ad­
miniculo stapedes non u tebantur, sed saltu 
conficiebant se in equos unde exercitium  in­
siliendi in equos, quod Solitio dicebatur, non 
tantum  a lyronibus verum etiam a stipendiariis 
d istricte sem per exigebatur.
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S olitior, solito m aior ; nagyobb, tüze­
tesebb. Batty. Leg. III. 488 . an. 1446.
S o l i u m ,  sal (Saal) Dief. (Du C. 3. sola­
rium , c a m e ra ); terem. Schlag. 1083.
S oliu s, d u n ta x a t; csak. Batty Ger. 26. 
et passim.
S ollem n isare , (Du C.) V. Solemni- 
zare. Pel. Dom. adv. s. 1. c. 3 : Ecclesia eos 
non sollemnisat.
S o llem n isatio , festum sollemne (DuC.); 
ünnepélyestíés. Pel. In cena Domini s. II. c. 
4 : Olei consecratio Iit in cenae sollemnisa- 
tionem.
4. S o llic ita tor ,execu to r,exacto r; adó- 
behajtó. It. sollecitatore. Jókai Régi jó  Tbl. 
II. 8. Egy hónap alatt úgy ism erte m ár a m i­
niszterek, kam arások s titkos tanácsosok be­
járásait m int egy busz esztendeig szolgált sol­
licitator és rettegésben  ta r to tt minden em­
bert. Magy. Tört. Emi. XXX. 102. an. 1567.
2. S ollic itator, qui fundationes eccle­
siasticas in capitulo ad m in is tra t; a kápta­
lanra bízott egyházi alapítványok gond­
viselője. Kon. Egyh. 302. Cher. Jus. Eccl. I.
268.
3. S ollic itator, co n c ita to r; fölkelésre 
indito, lázitó, bujtogatő. Szék. Oki. II. 167.
S ollic iter , anxie, sollicite, vix ; bajo­
san, gonddal. Fej. T. XI. V. Un. 27!j. m eri­
tis solliciter enaetis.
Sollidare, (Du C. solidare) confirmare, 
ratum  facere ; megerősíteni. Ljub. Mon. SI.
XXI. 443 . an. 1482 : d e b e a n t. . . exam inare 
rationes . . . sollidando illas usque diem, 
quo illas videbunt. Fej. X. 3. 160.
Solliper, m endose pro : sellipar quod 
vide. Cod. Dip. And. V. IV. p. 322.
S oh ecissare , soloecismo u t i ; nyelv­
űm  ellen hibát elkövetni. Rep. Cast. p. 73 : 
Adicctivum e t Substantivum  genere non co- 
luerere insolens, apud te credo consuetum , 
qui non uno modo solcecus es, neque uno e r­
ro re  soloecissas.
Solcecus, 3., (σόλοικος), dicitur de eo, 
qui serm one corrupto utitur, incultus, rusticus, 
d u ru s ; hibásan beszélő, műveletlen, durva. 
Leges Sehol. Sebem. 23 . oratio  et scriptio 
eorum  seu argum entorum  compositio sit la­
tina, non barbara nec impune nimis solaeca.
S o l o t e n u s ,  (Du C. quasi ad terram  pro­
stra tus) fu n d itu s ; földig. Verancs. IV. 100. 
Jaurinum  quoque, si poterit, capiat et retineat, 
sin minus, exscindat solotenus.
S olseq uu m , solsequium, Helianthus an­
nuus (L in n .) ; napraforgó. Schlag. 899. 
apró máivá. Reszt, katáng.
S oltetu s, V. Scultetus. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IX. 517. Soltelos vero cum Juratis  vo­
lumus omnia indicia iudicare.
S oltu zu s, i, vici m ag is te r; p rador ru sti­
canus (sculte tus); soltész. Száz. XV. 573.
S o lu c io  Boum , apud Siculos. V. S i­
gnatura Boum. Szék. Oki. III. 160.
S o lu c io n a lis , in pecunia praestandus; 
fizetési, kielégítési, pénzbeli. Cod. '/λ . I. 
603. solucionalis satisfaccio.
S oluphtarus, S o lup lituarius, i, 
custos corporis Sultani (magis s tre n u u s ) ; 
a Sultan testőre (elszántabb). Adelm. De 
orig. Ture. I I. Maior tam en pars eorum  (Spa- 
hioglanorum) post annos pubertatis custodes 
corporis im peratoris efficiuntur. Itaque hi, qui 
minus strenui apparent, re tinen t pristinum  no­
men e ld icun lu r Spaliioglani, magis autem  slre-
S o lu s te n e n s
nui Soluphtuari appellantur; cum igitur im ­
pe ra to r iter facit, est stipatus nudique catervis 
horum  custodum  in una etiam parte sunt Spa- 
hioglani, qui sunt c irciter mille et sexcenti, in 
alia parte sunt Soluphtari, qui sunt circiter 
quingenti.
S o lu sten en s, qui solus tene t impe­
rium  ; egyeduralkodó. Ger. A lleinherrscher. 
S tar. XVI. 243. an. 1397. nos, m agnus domi­
nus et m agnus princeps . . . solustenens.
S o l u t i l ,  * ,  femina caelebs ; szabad, ha­
jadon. It. soluta. Gall, non m arie, fibre. Ger. 
ledig, frei. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 104. tu 
defeclu natalium , quem de presbitero  genitus 
et soluta pateris.
1. S o lutio , actus solvendi m anus e ligatu­
ris , quibus rei tem pore exqminis ferri canden­
tis ad devitandam  fraudem ligat«  e r a n t ; kéz- 
oldás. Kandra Reg. 214.
2. Solutio , fusura, conflatura, (Du C. al. 
s .); oldás. Kol. Cod. 7. Solutio est rem  non 
fusibily in fluentem resolvatio.
S o lu tio  indebiti, V. indebiti solu­
tio. Törvt. Msz.
S olu tio  p er syn grap has publi­
cas, solutio tesseris, quae cavent de versura 
p ub lica ; állami adós kötvényekkel való 
fizetés. Tilgung m ittelst der Staats-Schuld­
scheine. Törvt. Msz.
S o lu tion a lis , solutionem  pecuniae pr;e-
c ip ie n s ; fizetésit, meghagyó, elrendelő. 
Cod. Zi. Vol. V. 114 : salvis . .  . litteris nos­
tris iuram enlali ac solutionali et obligatoriis, 
iuxta quarum  continentias dicti nobiles . . . 
certas solutiones pecuniarum  . . . coram  n o ­
bis facere deberent.
S olutor, (DuC.) debitor, qui ad solven­
dum obligatur ; fizető. A rt.D . 1840. p. 73. Cf. 
Tertull. adv. Mare. 4., 17
S o lu toriu m  O fficium , m unus quae­
storis, tribuni a e ra rii; fizető hivatal, pénz­
tár. Irodt. Közi. VII. 1. p. 96. Kass. P. P. I.
240. salarium  . . . penes grem iale solutorium  
officium  assignatum .
S olvam en tu m , ius solutionem  exi­
gendi. V. s. Cordia ; pénzbehajtási jog.
S o lvere  a liquem , n e g a re ; megta­
gadni. Batty. Ger. 38. hoc facto Jesum  sol­
vunt, id est negant.
S o lvere  in d iciu m , iuri s tare  ; tör­
vényt állani. Ger. vor Gericht slehen. Kandra 
Rep. 244. Abbas cum deberet iurare et sol­
vere indicium.
S o lv ere  rippam , solvere pro usu rip-
pa; ; tengerparti d ijt fizetni. Ljub. Mon. SI
XVII. 31 an. 1420 : tragurienses non solvant 
rippam.
S o lvere  sc lopu m , telum e m itte re ; 
elsütni a puskát, it. tira re . Ger. abfeuern 
das Gew ehr. Series Ban. p. 206 . soluto op­
portune sclopo.
S olv ilu m b u s, 3., qui lumbos solvit;
ágyéklankasztó, ernyesztő. Vern. Met. II. 
218. Oqiiam  horrendi calculus et solvilumba 
podagra to t m iseris m ortalibus sunt to rto res .
Solya, (caliopides) solea lignea; fapa­
pucs. Tör. Tár. 1889. p. 378. unum par ca- 
liopidum seu solya bene dispositum .
S om alczu m , vitrum  m etallicum ; zo- 
mäncz. Ger. Schmalz, Email. Tör. Tár. 1890. 
p. 368 . unam  pelium (fors, pelvim) vitream  
cum somalczo e t cristallo ac argento.
S om arius, S om eriu s, i, (Du C. s. 
sagma) iumentum  sa rc in ariu m ; teherhordó
S o n a t  b e n e  ad fu c u m
áltat, szamár. It. som iere, som aro. SI. so­
m ár. Ljub. Mon. SI. XXII. 06. an. 1433 : qui 
laborabunt cum persona et somerio, habeant 
soldos quinque in die. Fej. IV. 1. 422. quae­
dam sta tiones solventur et reparan tu r et stiper 
somarios deferuntur.
S o m a t i c u s ,  3 ., ad σώμα, corpus perti­
nens ; testi. Bene Med. I. 40.
M om entum , o p e rto riu m ; fors, e lat. 
fomentum. Ger. Bettdecke. Quel. Sieb. 1.318. 
an. 1808.
Som n am b ulatio , ambulatio aegri, qui 
dormiens om nia vigilantis in Somno noctu 
perag it; alvajárás. Vern. Psych. 497 . atque 
sic lusum somnambulationis p ro d u can t. . . 
Psychica somnambulationis rem edia in eo 
consistunt . . .
S om n am b u lism u s, i, m orbus noctu 
am bulantis vel lunatici, funam bulist«, lunam - 
bulism us, nam m orbum  hunc antea efficienti« 
lu n «  tribuere, adseribere so leban t; alvajá­
rás. Vern. Psych. 488 . Ad m em orabiles na- 
turteque adversos facultatis imaginandi status 
pertinet etiam somnambulismus seu ex 
partiali Somno et vigilia com positus hom inis 
status cum externis actionibus in vigili dun- 
taxat statu  perfici solitis connexus.
S om n am b u lo , onis, noctu ambulans, 
qui in som no partes vigilis, vigilantis a g it;  
alvajáró. It. sonnambulo. Vern. Psych. 488. 
Atque ex hinc accurat*  illius suscipiendarum  
actionum  determ inationis et mirabilis motuum 
securitatis, quam in somnambulonibus ob­
servare licet, ratio  repetenda venit.
S om n icu lu m , demin. ex somnus. Texi. 
V. sub Jesulus.
S om n ilica tio , actus sopiendi, conso­
piendi ; elaltatás. S tar. XXV. 22. an. 1087 : 
simplicissimas perso n *  talis qualis somnifi­
ca lio.
S om n u lu s, demin. ex somnus. Textum 
V. su b t/e a u lu a .
S o m n u s ,  sum m us; ad somnum  pro : ad 
sum m um ; legfölebh. Tör. Tár. 1889. p. 
373. item  pinta aceti boni e t acerrim i ad 
somnum  vendatur d. iiij.
S o m b u s bru m alis, hyemalis nox, 
qu*  longa esse s o le t ; téli esi. Jan. Pan. Poem. 
I. 42  : Brumales hiec tibi somnos Contrahat 
et multum, m em brana absum at olivum.
Sona, p ro : Zona : funiculus (D u C .a l.s .) ;  
zsinór. K rönst, ill. 421.
S onan eia , * ,  sententia , a rgum en tum ; 
tartalom, it. tenore. Passim.
1. S onare, agere (Du C. al. s . ) ; szólni. 
Ger. handeln. Reg. Mil. an. 1728. p. 31 : cum 
dictus §. non de Militia in corpore per Mar- 
schus sed de singillatim uno . . . sonet.
2. S o n a r e ,  (alcui) perlinere  ad aliquem ; 
(a Germ, la u te n ) ; szólni (valakinek). Kass. 
P. P. I. 218 . D esignatio Dicasterii inferioris. 
cui Decretum  so)iat.
S on are  in  yurqis, agitur de vita; 
nyakáról van szó. Georg. Sírm. !. 278. Hic 
cumque sonuisset in gurgis Regis Joannis, 
mox velle nolle precursorem  m isit iterum ad 
Kazon vajda.
S on at b en e  ad fucum , verbis spe­
ciosum esse ; elámításra jó l hangzik, mé­
zes madzagot húz valakinek a száján. 
Frak. Mát. lev. II. 1 4 2 : Misit paternitas . . . 
nobis breve . . . quod bene sonat ad fu ­
cum, sed de proteritis . . , non est in eis ali­
qua expressio  facta.
S on  e ia
So licia, a;, adeps. V. s. Callegarius; 
háj. It, songia. Ger. Schm eer.
Sonetta, se, carmen tetradecaslic lm m ; 
szonett. It. sonetto. Greg. Aestii. 119. quo 
spectant praiterea Cantio rom antiea (Italis 
Canzone) et Sonetta lyrica est enim  etiam 
didactica.
S onetlu m , i. V. Sonetta. Ohs. Jad r. 399. 
fiunt per vicos mirabilia modulamina vocum 
hymnorum et sonettorum  cum tubis et lyris 
m iscunt suaves melodias.
S o i m a l e u m ,  tintinnabulum  (Du C. so- 
n a liu m ); csöngetyü. It. sonnagiio. Ljub. Mon. 
SI. V. 4. an. 1403 : due austures . . . donen­
tur , . . comiti fulcitis zelis et sonnaleis.
S o n o ro sila s , sonus c la ru s ; hangza- 
tosság, csengőség. lk a i .  Mon. Civ. Zag. I. 
292. an. 1 380 : cantus lamentabili sonor ősi- 
täte.
S on orosu s, 3., (Du C.) ψοφώδης, s tre ­
pens; zajos, lármás. Pel. De S. virg. e tv id . 
s. VI. r, 6 :  Mulieres sunt sonorosae loquaci­
tate.
Son/.isi, V. NíJiic’í'íí.Ljub. Mon. SI. 1 .195. 
Soplia, ;e, lectica lucubratoria, g ra b a tu s ; 
kero,vet, pamlag. Ger. das Sofa. Tör. Tár. 
1887. p. 743 . sella, quam sopham  vocant.
S o p h i s t i c a  r e ,  (Du C.) corrum pere, 
adulterare ; meghamisítani. Pel. De S. Joan, 
s. III. c. 4  : Non auctoritate Regis sed-furtiva; 
factu; monelas non habent v a lo rem ;' sicut est 
in florenis sophis ficatis.
S o p h is t ic a te , captio dialectica (Du C. 
a d u lte ra tio ); álokoskodás. It. soflsticheria. 
Han. Hist. Eccl. p. 102: quo factum, ut cum 
mascule om nes . . . sopldsticationes elu­
sissent . . .
Sophos, (DuC.) acclamatum in th e a tr is ; 
taps. Éljen. Ger. Bravo. Száz. VIII. 166. Cf. 
Martial. 1., 50. 67., 77. 3., 46. Petron . Sat.
40., 1. Sidon. Ep. !)., 13. in carm.
S opire causam , deponere causam ;
a pert letenni. Hajnik Perjog. 412.
Sopitivum , sopo riferum ; altató. It. 
soporifero, sonnifera. Wagn.
S op orosu s, 3., somniculosus ; álmos. 
Itone Meti. I. 89.
Sora, (fors, p ro  ψώρα), s c a b ie s ; rüh. 
Rene Med. II. 254.
S orh elliu u s, 3., (arbor). V. sorbel- 
hts. Cod. Dip. Arp. Gont. VII. 155. et iuxta 
viam in latere m ontis sub arbore  sorbellina 
est meta terre.
S orb ellu s, sorbus, i ; berkenyefa. Ger. 
Arlesbeerbaum . Cod. Dip. Arp. Coni. VII. 37. 
in fine vinearum  Nempty prope arborem  sor­
belli. Schlag. 1543.
Sorbilis, quod sorberi p o te s t ; szörpól- 
hető. Bene Mod. IV. 246 . Increscentibus ven­
triculi viribus comm endamus uva sorbilia, 
carnes teneras et coctas et assatas. Cf. Ceis.
2., 18. med. Petron. Sat. 33., 5. Colum. 8.,
17., 13.
Sorbonnista, se, assecla schola· Sor- 
bonnensis. (Heyse S o rb o n n e : ehem. einH aupt- 
collegium der G ottesgelehrten zu Paris und 
die dazu gehörigen Gebäude) ; a Sorbonne 
követője. Fabó. Monm. Evang. II. 144. Ex 
sententia  enim  sorbonnistarum  parisien- 
sium  lo jo lit*  magis ad destructionem  quam 
anlificationem inclinati sunt.
S ord id u lu s, dimin. a Sordido. V. s. 
Comptulus; egy kissé piszkos. Cf. Juvenc.
3., 149.
S o r d ll ie s
Surdities, (Du C.) sordes, sorditudo, 
spurcitia, avaritia. V. s. Sm uciditas;piszok, 
fösvénység. Cf. Fűig. Mythoi. 2., 16.
Soror, (Du C.) virgo sanctim onia lis ; 
testvér, apáicza. It. suöra. Cod. Dip. Arp. 
Cont. X. 6. sorores seu sanctimoniales de 
Insula Virginis gloriose.
S ororgia , (Du C.) uxoris s o r o r ; a fe­
leség nőtestvére, sógornő. Nagy Hier.
S orory iu s, S ororiu s, Sorori- 
nus, (Du C.) sororis m a r itu s ; a nővér férje, 
sógor. An. Sc. IV. 86. Nagy Hier.
S ororiarii, Presbyteri v. Episcopi, qni 
ab uxoribus abstinebant vitam que cum eis 
tam quam  sororibus degebant. (Cf. DuC. s. 
Sorores); nejeikkel csak m int testvérek­
kel élők. Alv. Dip. Patr. III. 2. an. 1237.
S ororiariu s, i, affinis, affinitale con- 
iunctus ; sógor. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 44. 
hac causa adiuvabunt eorum  sororiari].
S ororius, i, (D u C .); nőném v. hú­
gom férje. Ger. Schw esterm ann. Kov. Form. 
St. XXL Ille Sororius est, cui so ro r mea nu­
bit, V erancs. VII. 145.
S ors, idem quod gr. κλήροι,; 1. actus 
agri com m unis dividendi, 2. rata pars agri 
com m unis; nyilosztds, 2. nyilas föld. 
Gazd. tö rt. szem. I. 2 1 8 .1 . agri et p rata 'sorte 
dividendi. 2. Unusquisque istorum  sortem 
habet cum villanis et, si num erus ipsorum  cre­
verit, crescunt et sortes. Orsz. lev. DI. 28867. 
et ibid. Isti habent terram  comm unem  cum 
villanis ejusdem  ville, et si num erus eorum  
augm entabitur, debent eis augm ented  et 
sortes.
S orstic ia lis , sor tic ia lis , so rte  ob­
veniens ; megosztozott. Szék. Oki. IV. 187. 
et alias quaslibet terras sorsliciales ipsorum .
S ortem  ponere, sortiri, sorti comm it­
te re ;  kisorsolni, sorsot vetni. Cod. de 
de Sztára. Vol. II. 516. Quindecim et mediam 
ulnas a parte castri Barkó, sorte posita, d i­
ctis filiis prioris . . . reliquissent.
S ortiley ia lis , ad soriilegium  p e rtin en s ; 
jövendölő. Cod. Dip. And. II. 414., 481 .
S ortileg i um  cineru m , a hamuból 
való jövendölés. Batty. Leg. T. II. 65 . (Lib. 
St. Step]).) si vero sorUlegio utentes invenien­
tu r u t faciunt in cinere. Fej. I. 11— 12.
S oru s, 3., subrufus. (V. ap. Du C. Sau­
riis) ; aranyhaju. Gall. sor. P iszter Sz. Ber­
nét. 1. 7.
Sosp iratio , sp iritus, resp ira tio  ; lélek- 
zés. It. sospiro . Ház. Oki. 12. an. 1245 : licet 
sospirationem  sui corporis senserit ct com ­
pos sua; m entis fuerit.
Sosp itas, in tegritas, inco lum itas; ép­
ség. Kat. Hist. IX. 30. Qni rex  red iit cum 
sospitate in m ense M artii, cum sanitate om ­
nium suorum . Cod.’. Arp. Cont. VI. 294. Cf. 
M acrob. Sat. 1., 17. med.
Sostantia , a;, substantia , res  fam iliaris; 
vagyon. Ljub. Mon. SI. XVII. 223 . an. 1423 : 
magna pars sostantiarum . . . exhausta fuit.
S ostrum , iustum , m erces ab airario mi­
litari de singulis v isitatis tironibus chirurgo 
pendendum , (ap. Du C. Sostri alia notione gr. 
σΰστρον a οώζπν) ; illeték, bér. Lzb. Cod. 
Med. T. II. 357. Sostrum  chirurgorum  pro 
visitatione tyronum  militarium. Opin. 1810. in 
re  sanit. Sec. II. 13. honorarium  seu sostrum,
Sotu lares, (Du C. subtalares) c a lce i; 
saru. Tör. Tár. 1889. p. 378 . par socculo­
rum suffolitiones, vulgo felyelcs, eodem precio
fiant, sicuti sotularium. Pci. Serin. Hiem. 8. 
p. non sum dignus tangere sotulares eius.
Sotu larium , V. Sotulares. Monm. 
Comit. Trans. II. 179. Si iam et ipsi sutores a 
coriariis ipsum corium  eo, ut prauliclum est, 
modo habere possunt, debent unum par soiu- 
lariorum ex corio caprino factum dare pro
d. 16.
Souverain itas, om nis potestas ad 
unum collate ; független uraság. Gall. sou- 
veraineté. Kon. Egyh. 36. Száz. II. 16. Törvt. 
Msz.
S pacicam iu ariu s, purgator cam ino­
rum , lum ario rum ; kéményseprő. Germ. 
Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. 296. His accedun t: Geometra, 
Orphan orum  Tutor, Physicus, Chirurgi, Ob­
stetrix , Oeconomia; et Educillorum C uratores, 
Salicum Custos, M ororum plantator, Equatii Ma­
gister, Faber, Hortulanus, Spacicamiuarius, 
Locum tcnens cum 4 Cam pestribus militibus et 
10 Satrapis (Panduronibus), diversi denique 
Ser vi tores.
1. Spácium , delectatio; tréfa. it. spasso. 
Ger. Spass. Georg. S inn . I. 231 . et cepit pro 
spacio sagittare extra arcem. Ibid. I. 13. co­
gitando seipsum una dierum  pro spacio eum 
centis equis equitaverat versus arcem  Sarnow.
2. S p á c i u m ,  (filum pro  liciniis), ellych­
nium, filam entum ; gyertyabél.U. spago. Ger. 
Bindfaden. Vect. Ref. C. De . . . uno centena­
rio Spacii vulgo gyertyából vocato. Cf. ib. 
L. 2.
S p a d a r i u s ,  i, (Du C. spatharius) faber 
g lad ia riu s ; kardesiszär. Cer. Schwertfeger. 
It. spadajo. Star. XVII. 57. an 1515. Marcus, 
spadarius, Rubeus brigliarius.
S p a d e r i u s ,  V. Spadarius. Rar. Mon. 
SI. XIII. 47 . an. 1348 : Nicola spaderius . . . 
v e n it . . .  ad faciendam artem  spuit eri.
S p a d o s u s ,  3., c a s tra tu s ; heréit ló. 
Schlag. 1359.
Spayelha, m, funiculus, tomex ; spagál. 
It. Spago. Arch. Rák. V ili. 337. Pixis pro 
conservanda Spagettin ex ebore.
Spayetta, se, V. Spagetha, Lzb. God. 
Med. T. II. 583  : cum charta et spagetta.
Spayirica, te, érezöntő művészet, öt­
vösség. Goldsehmiedekunst. W allaszky 213. 
Alchymiam, non vexatissim am  illam omni 
tevő transm utatoriam , dictam ehrysopoeiam, 
séd veri nom inis m etallurgieam et spagiri- 
cam.
Spayum , idem quod Spácium  2. filum. 
Spagum A uricalc i; rézvessző. Vect. Ref. F. 
2  ; D e : centenario Spagi seu fili Aurichalci, 
vulgo Részvesző.
Spain, equites turei levis a rm a tu ra ;; 
könnyű fegyverzetű török lovas katonák. 
Bel Geogr. Comp. 547. Ceteroquin robur exer­
citus in peditatu ex Christianorum  liberis 
parte  m aiore lecto, quem Janitsar adpellant, 
consistere videtur. Capi namque pedites, pa­
r ite r  atque equites Spahi, levioris sun t a r­
maturae.
S p a h i a ,  V. Spahi. Tör. Tár. 1892. p. 
384 . Spahia Rascianus. Verancs. III. 334. 
V. 75.
Spahihahus, V. Spahi. Szilády Tör. 
Magy. Tört. Emi. IX. 211. Spahihahorum  
Equitatus.
S paliioylam is, i, filius nobilium, s tre ­
nuus, custos corporis S u ltan i; nemes ifiu, 
Tör. Tár. 1889. p. 61. Adelm. De orig. Ture.
Spali io fjlam is 621
S p a h iu s 3. S p a n n s S p e c ie s(>2-2
11. Peractis m agistratibus, quibus tum impe­
rium  gubernatur, veniendum  est ad eos, qui 
Pallatio im peratoris serviunt. Ministri aut im­
peratoris, om nes sunt im puberes eligunturque 
eximie venustatis in flore etatis sue nom inan­
tu r spahioglani. Filii nobilium et secundum 
varia m inisteria varia nom ina so rtiu n tu r ;  qui­
dam sunt dapifori, p incerne,cubicularii, custo­
des rerum  pretiosarum  etc.
Spahius, V. Spahia. Kaprin Eloq. II. 
723. Delectis duodecim Janitsarorum  seu pe­
ditum , trium  Spahiorum  seu equitum . Ve- 
rancs. III. 131. ístliv. XVI. 277.
S pah oylaillis, V. Spahiogltmus. Istbv.
VIII. 96.
Spall ju s , i, V. Spahi. Verancs, V. 161.
1. Spalier, ab ital. spalliera, spallina, 
lemniscus humerum o rn an s ; vállbojt,váll- 
rnjt. Ger. Epaulette. Arch. Rák. V ili. 309. 
Spalier consulum  e t tela ord inari subductum .
2. Spalier, falkárpit. Arch. Rák. VIII.
326., 332. Cortina; parietibus affix*, vulgo 
Spalier, sem isericea rubro et albo colore di­
stinet* , flam m at* Nro. 6. —  A lias : auhea 
Hollandira (niederländ. Spalier).
Spalir, cancelli et aulaeum lecti; Mez­
kor lát, ágy előző, ágykárpit. Thök. D iar. II. 
387. Spalir seu cortinae pro lecto ex pneciosa 
m atéria.
Spaila, ;e arm us, hum erus V. s. Guber­
nari (Du f l . ) ; váll. It. spaila. Frol. inq. 182., 
324. LX1X.
Spalier, (ab Ital. spalliera) tapes tape- 
turn ; kárpit. Vect. Ref. I). De una petia Spal­
ier vulgo Kárpit.
Spalm us, (DuC.) p ro ;  psalm us; zsol­
tár. Tör. Tár. 1889. p. 791. liber Spalmo- 
rum.
Spaltuni, declivitas, proclinatio (Du C. 
m urus ex terior vel prom inens p ropugnacu li); 
lejtés, hajtás. It. spallo. Röschung. Ljub.M on. 
SI. XII. 182. an. 1 414 : si castrum  nostrum  
fortificari posset cum spaltis e t eos implore 
Into vel tcreno.
Spam panare, pam pinos re s c in d e re ;
V. s. Zapa: lekacsolni.
Spanalis, ad sic dictum spanum  perti­
nens ; ispán... S ta r.X I.68. an. 1482. curiam 
spanalem  ae domum . .  . d isponere.
Spanalus, us, dignitas, m unus vice co­
mitis, Knezeatus, Zupanatus q. v . ; ispámág. 
Tör. Tár. 1893. p. 9. Spanatum, Knezatum , 
Schwart. Scult. 14. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 
458. litteralia instrum enta . . . quorum  vigore 
spanatum  sive Knezeatum tenuissent, expo­
nentes.
Spam lere, se effundere (Du C. expan­
dere) ; eláradozni. It. spandere. Han. Mon. 
Jur. P. I. 8 8 :  quantum  aqua desuper span- 
dit super ipsam terram .
1. Spaim s, adm inistrator rei familiaris, 
villicus ; ispán. It. provvedctore, fattore. Ger. 
der Schaffner. Kövy El. 509. Huius generis 
sunt v. gr. P rafecti, Inspectores, Provisores, 
RationisUe, Spani Frum entarii. Kass. Jur. Civ. 
I. 126. Juriev. Jus. Met. 38., Egri Levt. S. de 
Kz. Clir. I. 3 ., 2. Szirm, Nov. Calend. 126. —  
Magy. Tört. Emi. XXX. 123. an. 1535. —  
Orsz. Levt. Urb. et Conscr. 2 7 — 56. 1564. 
Sessio dat Spano quatuor ova.
2. Spanus, Zpanus, stipendio, m ér­
cédé conductus; zsoldos. Krönst. II. 4 0 2 :  
ratione spanorum, qui hic in terra  . . . p ro­
p ter fures custodierunt et 403 ., 408 ., 557.
3. Spanus, c a p itan eu s ; kapitány, is­
pán. M. Flor. Fontes II. 113. plures fuerunt 
capilanei . . . qui lingua ipsorum  spani vo­
cabantur.
Spanus p aroch ia lis, adm inister co­
m ita tus; megyeispán. Schw art Scult. 188.
Sparaynum , tem perantia, parsim onia; 
kímélés. It. sparagnare. Ljub. Mon. Si. 1. 451 : 
in sparagnum  expensarum .
Sparyam entum , rum ores s p a r s i ; 
mende-monda. Ger. A usstreuung. Teutsch. 
Schulord. I. CV. obwohl . . . eine commission 
das von dem Pictism o . . . ausgesprengte 
Spargament unw ahr fand.
Spary im en  tu in, V. Sparyamentum. 
Arch. Rák. V ili. 149. probabiliora milii vide­
ren tu r Germanorum  de succursu Moscovita- 
rum spargimenta.
Sparyius, i, asparagus V. s. Cavolus; 
spárga. It. sparagio.
Sparyyricus vel S payiricu s, sine 
dubio a gr. σπείρειν άργυρον, argentum  pro­
ducere, ita vocabantur ii, qui aurum  arte  fa­
cere studebant, alio nom ine Adepti, Alchy- 
m ist* , qui sibi aliquam peculiarem com para­
ru n t scientiam  imprimis per artem  C a b a l* ; 
sibique im aginantur arcanum  iliud universale 
Lapidem philosophicum , si non invenisse pe­
n itus, tamen in spe proxim a reperiendi exi- 
s te r c ; aranycsináló. It. alcbim ista, adetto. 
Gall. alcliimiste, adepte. Gerrn. Adept, Gold­
macher. Vern. Met. II. 15. Chymici, quos 
alio nom ine Alchymistas, empiricos. Spar- 
gyrieos, Uermeticos vocant tria praecipua 
ac veluti activa rerum  omnium principia, q u a  
ipsis elem enta vocare libuit, statuunt.
S pariverius, i, (D uC.) accipiter falco; 
karvaly. It. sparviero. Ger. Sperber. Ljub. 
Mon. SI. XI. 8. an. 1306 : quicumque em erit 
spariverium  alicuius . . . debeat illi re s ti­
tuere.
Sparta, ;e, m unus. Spartam  o rnare , m unus 
o b ire : foglalatossság. Pinx. Apod. 110: qui 
hodie eandem  Spartam  ornat. Irodt. Közi. 
VI. IV. 458. Hor. Meni.
Sparverius, (Du C.) V. Spariverius. 
Ljub. Mon. SI. XII. 108. an. 1413.
Spata, (gr. σπάδα, το ξίφος Du C.) m aior 
gladius, en sis ; kard. It. spada. Prot. inq. 332. 
LXXTII et fui sine m ente e t accepi spalam 
unam et cucurri supra patrem  e t m atrem  
meam. Schlag. 587. V erancs. VI. 308.
Spatarius, im peratoris custos, arm iger 
(DuC. Spatharius); kardhordö. Georg. 
Sírni. I. 3. Cum spatario suo ivit ad cum et 
mox protulit unum taxillum ad ludendum .
Spatayerius, Spatayr, Zapatayr, 
machaerophorus, ensiger ; ■ fökardhordó. 
Krönst. II. 350 ., 353 ., 372. Quel. Sieb. 1. 415 . 
an. 1504.
Spatharius, (Du C.) V. Spatarius. 
Tlmrócz. 220. Cum autem exterm inatis illis, 
spatharius Stephani Konti) irrevocabiles dis­
solutus in lachrym as, fletibus vacaret assiduis.
Spathum  calcareu m , spathum  la­
mellosum ; mészpat. Ger. Kalkspath. Faber. 
Jur. Met. 64 . Ad pura  lapidum genera  v. c. 
Spathum Calcareum, Calcem etc.
Spatium  sayittse m iss io n is , teli 
iactus, c o n je c tu s ; lövésnyi távolság. Ger. 
Schussweite. Urk. Sieb. II, 475 . an. 1377. acu­
tus m ons d ista re t ad spatium  unius sagittae 
missionis.
1. Spatula, at, (Du C.) arm us porcorum ;
szügy. Ger. Schvveinskeule. Krönst. I. 688. 
Cf. Apic. 4., 3.
2. Spatula, * ,  (DuC.) fors, ab it. spada, 
parvus e n sis ; kis.kard. Száz. XV. 227. dextra 
baculum . . . sinistra librum et spatulam  te­
nens. Obs. Jadr. 396. instringunt missilia et 
tela in eorum  spatulis et ensibus cruentatis 
non parcunt.
S p a t u l o s u s ,  3. (Du C.) deliciosus, deli­
catus, gemm is o rn a tu s; spataliumból való 
drágaköves. Száz. XXVII. 322. Schlag. 1159.
Spaveiitatus, 3., p e r te r r i tu s ; meg­
ijedve. It. spaventalo. Prot. inq. 326  : e t mul­
lum eram  tristis et spaventala, sic iste lilius 
meus e ra t m ortuus, sicut et alius.
Spazare, (D uC . verrere) purgare ; tisz­
togatni. It. spazzare. P ro t. inq. 235. XIX. 
spazabat domum et alia, que e ran t necessa­
ria ad coquinam .
S p ecia le  funus, egyszerű temetés. 
Teutsch. Schulord. I. 101. an. 1672 : speciale 
funus  est, ubi ante portam  nihil canitur, ve­
rum  sub tum ulatione cantiones tantum  (ut 
ajunt) chorales fiunt.
S p ecia lis  con stitu tio , speciale m an­
datum  ; különös írott bizottság. Georch. II. 
T. I. 80 . Valamint a jelenlevő személlyek szó­
val fejezhetik ki m egegyeztteket, úgy a távol­
levők is vagy levél vagy képviselő követ által 
közölhetik egymással szándékjokat és így köz­
tök is m eglehet az eljegyzés ; de a képviselő­
nek ez c rá n t különös íro tt biztosságának (spe­
ciális constitutio) kell lenni, nem is bízhatja 
a dolgot m ásra.
S p ecia lis  p n esen tia  rey is, quum
rex  ipse ius d ice b a t; király személyes bí­
ráskodása. Hajnik. Perjog. 18.
S p ecia lis  prtesentite M ajestatis 
v icesy eren s, lo c u in te n e n s ; regis 
vices gerens in iudicio ; külön királyi szc- 
mélynök helyettes. Hajnik Perjog. 36.
! S p ecia liu s (Mayis), accu ra tiu s; rész­
letesebben. Coá. Dip. Brüss. Burg. p. 241. 
F t etiam magis specialius in terrogetur, ad 
quid agendum Rex Gallus m ittit ad Regem Tur- 
! carum  quemjam.
1. S pecialista , * ,  rei, rerum  inlelli-
! gens, prudens ; szakember. Ger. Specialist. 
Száz. XX. 754.
2. S pecia lista , * ,  a ro m a ta riu s ; fű ­
szeres, ki gyógyszereket is árul. Száz. 
XVII. 652.
1. Specia litas, peculiaris, non usitata 
res (Du C. al. s . ) ; különlegesség, különös­
ség. Száz. XX. 754. Fej. V ili. 226. propter 
specialitatem  gaudii nunciati.
2. Specia litas, atis, singulare, speciale, 
(Du C. 2. oppositum  u n iv ers ita ti); kidöideges­
ség. It. Spccialitá. Ger. Specialitäl, Besonder- 
beit. Epist. Proc. P. II. p. 248  : cream us . . . 
actores . . . speciales e t  generales, ila tarnen, 
quod specialitas generalitati non deroget. Cf. 
Anton. Gramm, ap. F ront, de Diff. verb. p. 
2197  P. TertuII. adv. Marc. 5 ., 8.
Specia liter, in sp e c ie ; különösen. 
Törvt. Msz. Cf. Colum. 12., 2 ., 3 . ;  Ulp. Dig.
44 ., 4 ., 2.
S peciar iu s, (Du C.) pharmacopola, qui 
omne genus specierum  vend it; gyógyszer- 
fűszerárus. Ger. Apotheker, Specereihändler. 
Fej. IV. I. 272. capitulum sedes suas cuidam 
speeiario in censum local. Száz. Vf. 363.
S p ecies, (Du C. 6) arom ata vel res q u a ­
vis a ro m a tic * ; fűszer. Gall, espiccs. Cod.
S p e c ie s  fa cti S p e c ta b ilita s S p ic in a r d u s
Dip. Arp. Gont. VI. 126. Nuces rauscate, ga- 
rlofoli e t alie species. Monni. Comit. Trans. 
V. 1!)7. Száz. VI. 300. G.f. Macrob. Sat. 7, 8 
tiled. Mart. Dig. 39., 4 ., 46 § 7. raliad . Oct. 
14 (in.
S p e c i e s  í a c t i ,  ligura negolii, se rie s; 
lényvázlat, dolog mivolta, történet le­
írása. Jókai Rab. R. d., 10. A míg a mellék- 
teremben a jegyző olyan m agasra emelt szó­
val igyekezik felolvasni a species factit, hogy 
azt a mellékszobában helyit álló szolgabiró úr 
is meghallgassa, ez ala tt sokkal érdekesebb 
«puncta de utri» keresztkérdéseire  felelget... 
et passim apud Juris Consultos.
S p e c i e l e n u s ,  d iligenter, per p a r te s ; 
részletesen. Kuk. Ju ra  í. 171: an. 1398 : 
prout in . . . Uteris spccietenus continetur. 
Fej XI. V. Un. 13d. Cod. / i .  111. 376 ., 864.
S p e c i l i c a b i l l l a s ,  natu ra , quae accurate 
perscribi potest. Text. v. Transcendentali- 
tas; részletezésedhetés.
Specificare, (D ii 0 .)  litteris consignare, 
speciatim notare ; részletesen írásban fog­
lalni. It. specificare. Frak. Mát. lev. 11 76 : 
de . . . facto subsidii . . .  de quo . . .  rex 
Ferdinandus et nos sepi' specificati fuimus, 
nihil omnino sequatur in effectu. Cod. de 
Sztára II. 287.
1. Specificatio , (Du C. d.) enum eratio  ; 
részletezés. Kér. Nap. 241 . káptalanbeli fas- 
siókat cum specificationibus, l ’ázm. Diai. 41.
2. S p e c i f i c í i t i o ,  (D uC . 2 .) ;  részen­
ként való előszerelés. Nagy. Jus. Trans. 
Sax 60. Specificatio e s t : cum ex aliena ma­
teria alius novam speciem  facit, eo anim o, ut 
sibi acq u ira t; quo casu m ateria cedit form * 
et res fit specificantis, nisi ad priorem  rudem 
materiam possit reduci, neque tam en pristinus 
dominus fraudatur aistim ationc materias.
Specificus, 3., specialis, s in g u la ris ; sa­
játos. It. specifico. Vorn. Met. II. 62. Quare 
inter systema naturale e t artificiale nullum dis­
crimen specificum in te rced it sed tantum  gra­
duate.
S p e c i l l u m ,  persp ic illum ; vitrum  ocu­
lare (D uC. a l.) ; szemüveg. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. d. p. 266 . E tenim  1609 Ratavus 
quidam Joannes L ippersein Zelandus . . . arte 
perspicilliarius casu concavum  cum con­
vexo coniungens specillo sicque utrum que 
oculo applicans . . . a d v e r t i t . . . obiecta ma­
gnopere augeri.
S p ecillu m  ocu lar iu m , V. Specil­
lum ; pápaszem. K rönst. III. 343.
S p eciosu s, 3., ofliciosus; előzékeny. 
Ger. Zuvorkom m end, a rtig , gefällig. Georg. 
Sirm. I. 86 . A ttam en speciosus e ra t contra 
Mathiam Bossnak, quia cum Stephano Batori 
magnam karitatem  habebat.
1. S pectab ilis, su b lim is ; fenséges, 
Batty. Ger. 46. elevem us paululum nos in con­
tem platione dictorum  spectabilium.
2. Spectabilis, titulus dignitatis, quo 
o rnan tu r varii m agistratus in ter illustris et 
clarissim i titulos m ed iu s ; tekintetes. S. de 
Kz. Chr. II. 2 ., 2. om nes Judices, Spectabi­
les etc. Cf. Cod. Justin . 2., 7., d l .  fin. 7., 62.,
3 2 . ;  Paul. Dig. 1., 16., 3.
S p ectab ilis  ac G enerosus, titulus 
h o n o r is ; Tekintetes, Nemes, Vitézlő. 
Tisztb. Ir.
S p ectab ilis  ac P erillu stris , titu­
lus honoris ; Tekintetes, Nemzetes, Vitézlő. 
Tisztb. Ir.
Spectabilitas, (D uC .i titulus hono ris ; 
Tekintetességed. I.jub. Mon. SI. XXI. 403. 
an. 1 4 5 1 : comm emoramus spectabilitati­
bus. Tör. Tár. 1890. 886. erga Spectabili­
tatem  et magnificentiam vestram . —  Star.
XXIX. 54. an. 1464.
S p e c t a c u l u m ,  exploratio , in d ag a tio ; 
kémkedés. Fjp. Anon. 8. a : m iserunt . . . 
militem . . . causa spectaculi, qui inspiceret 
qualitatem terne.
S p ectare ,pro: ex spectare ; várni. Arch. 
Ver. Sieh. VI. I. 187. non diu spectabunt, sed 
statim . . . incipiunt.
S p e c t r u m ,s p e c ta c u lu m  (D uC .aspectus); 
látvány. Opin. 1810. de domicil. Zingar. Tit. 
HI. D 2 : horrendum  . . . pneben t spectrum.
1. Speculacio, onis, cogitatio, cura 
(Du C. al. s . ) ; gondoskodás. V jcstnik II. 
174. an. 1366. Regie speculacionis et solli­
citudinis esse debet.
2. S p e c u l a c i o ,  consideratio ; (DuC. 
al. s . ) : tekintet. Tkal. Mon. Ep. I. 9. an. 
1200 : Huius rei itaque speculacione.. .  te r ­
ram . . . confirmamus.
S pecu lans, quaestum, lucrum  captans; 
quiestui se rv iens; nyerészkedő. Opin. P. II. 
Sec. II. Accius, (a).
Speculatio, (Du C. al. s.) quaestus, lucri 
faciendi studium : nyerészkedés. Gall. spécu- 
lation. Opin. P. I. §. 12. Opin. Deput. 39. 
Cod. Camb. Mere. 84. Velitum  est Proxenetis 
sub quocunque . .  . priete.xtu speculationem 
et m ercaturam  . . . exercere.
1. Speculativus, coram oculis, in con­
spectu situs (Du C. al. s . ) ; szem elölt fekvő. 
Ratty. Leg. 111. 216. an. 1369 : eseten* eccle­
siae . .  . exemplum sum ere debent specula­
tivum.
2. Specu lativus, 3. contem plans, me- 
ditans, observans, scru tans (Du C .) ; szemlé­
lődő, vizsgálódó. It. speculativo. Fej. IV. 3. 
196. status regii consideratio speculativa —  
illos pnecipue tenetur extollere favoris regii 
praemio. Reng. Ann. Er. Caenob. 669.
3. Speculativus, contemplativus, acu­
tus, sublim is; okoskodó, szőrszálhasogató. 
Gall. spéculatif. Serm. Cat. Praef. Benevolum 
Lectorem praeterea requiro , ut relictis specu­
lativis ambagibus eharitative in bono et sano 
sensu acceptare velit omnia.
Speculator, idem ac speculans, q. v. 
Törvt. Msz.
Specu loru m  confector, qui offici­
nam speculorum e x e rc e t; tükörműves. Ger. 
Spiegelmacher. Tab. Conscr.
Speculum  ustorium , speculum cau­
sticum ; scaph ium ; gyújtó tükör. Szentiv. 
Cur. Mise. Dee. Ii. P. ί. p. 248. optima tamen 
censentur specula ustoria, quae sunt figura; 
Parabolic* aut Elliptic* aut Hyperboleae.
Spelta, (D uC .) ador, fa r.; tönköl y, p i­
ros alakor. It. spelta, spelda, farrieello. Ger. 
Spelt. Kövy El. 284 . D antur D ecim * I . ex 
frugibus v. gr. Tritico, Siligine, Milio, Hordeo, 
Avena, S'pelta, non itaque ex om nibus te r r*  
nascentiis. Cod. Alv. II. 322. Cf. Rhemn. de 
Ponder. 1 0 ; H ieron. in Ezech. 1., 4 ., 9.
Spem sa, ®, expensae, su m p tu s ; költ­
ség. Ljub. Mon. SI. I. 67. an. 1246 : omni 
dam pno debet ei em endare cum spemsa do­
mini ligni. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 208. om­
nes despernas . . .  c o m p o n a t. . .  e t omni 
dam no debet ei em endare cum spemsa.
S pend ere, expendere (Du C. al. s. ) ;
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költeni. Ljub. Mon. SI. IX. 28. an. 1 4 0 9 : 
spendere volebamus de nostris  decem mille 
ducatos.
S p en lare, (ab it. spinta) ferire, percu­
tere ; megütni. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 
143 : quis spentaverit hominem aliquem . . .  
solvat bannum .
Spera, ®, pro : sphaera ; glóbus, föld­
gömb. It. sfera, globo. Cod. Dip. Briiss. Burg, 
p. 284. ubi (in capsa) repert®  fuerunt lite­
ren septem  libri vel circa et Rorarij aliqui prae­
sertim  Platonis, una erea spera, ro tunda Mappa 
Mundi etc. Cf. Prudent. Apolh. 278.
Sperativus, 3., fu tu rus; remélhető, 
várható. It. di speranza. Ger. was zu e rw ar­
ten  ist. Kövy El. 226. non de quarta spera- 
tiva, verum  reali.
S p erm oloyu s, (qui serit verba, serm o­
cinator, praedicator verbi D uC .) Hic signif. 
loquacem, garru lum ; szöcsaplár. Bod. Hist. 
Eccl. Ili. 283. Pár. Páp.
S ph acella tus, 3. torpore  co rre p tu s ; 
fenés. Gall. gangrene. Germ, brandig. (Mia. 
Bachm. 119. et denique pro m em bris licet 
inutilibus, noxiis, sphacellatis, bineque rese­
candis, Ecclesiae Christi agnosces.
S ph acellu s, Sph acelus, ( c n p á x t -  
λος, σφακελισμός) to rpor ; hideg fene. 11. 
cancrena. Gall. kalter Brand. Otia. Bachm. 
687. Cui corruptelae ut tandem in late se r ­
pentem  Sphacellum  degeneraret. Bene Med. 
1. 346.
Sphaera activitatis, m unus; m unka­
kör. W irkungkreis. Törvt. Msz.
Shpsera bom bardica, globus, pyro- 
bolus to rm e n ta r iu s; ágyúgolyó. K rönst. 111.
164.
Sphaera officii, officii demandati par­
tes ; tiszti kör. Törvt. Msz.
Sphaera v is io n is , circulus lin ie n s ; 
látókör. Gesichtskreis. Törvt. Msz.
Sphaerica doctrina, doctrina dc 
astris, rerum  caelestium cognitio ; csillagá­
szat. Gall, astronom ic. Mohi. Rat. Bei. Sch. 1. 
A m eridie Sphaericam  doctrinam  et Arith­
meticam discito.
S p liaIm a, atis, e rro r, mendum (gr. 
σφάλμα.) Burian. Blandr. p. 4 6 : juvat aliquot 
ejus sphalmata  in subjecta m ateria enum e­
rare . Moln. Rat. Rei Sch. XVI. Sphalmatum  
in typo . . . occurrentium  . . . veniam  roga­
m us. Corp. Gram. 113. T. Balass. Casula 
Steph. 47.
Spherula, parvus globus, glans sc lo p e ti; 
kis golyó. Brut. XIV. 482 . spherula traie- 
ctus emissa ex ferrea fistula interiit.
S p h ragisticu s, 3., ad scientiam  de si­
gillis p e r t in e n s ;pecséttant. Comm. Hist de 
R égin*  Hung. Cor. Mor. 40. Illarum  copia, 
quo quis regum  potnp* splendoris e ra t ap- 
peten tio r, eo m aior etiam m inorve fuit, 
quem adm odum  ex formulis sphragisticis 
diplom atum , q u *  sane plurima sunt, colligi 
potest.
Spiare, e x p lo ra re ; kikémlelni. It. spiare. 
I.jub. Mon. SI. XI. 261. an. 1346 : si spiarenl 
aliquem coutrafacientem .
S piciarius, i, V. Speciarius; fűszer- 
kereskedő. Ljub. Mon. SI. XVII. 168. an. 
1422.
S picillu m , V. Specillum. Szentiv . Cur. 
Mise. Dec. II. P. 1. p. 248.
Spicin ard us, i, spica nardi, Nardus 
Indica, Lavendula major: Spikinard, pica-
f ű i S p ic i um S p in te r S p on /i.'i
nard. Gall. nanl, spie. Ger. Narde, Spicke, 
Spieke. Kecsk. Ölv. 173.
S p i c i u m ,  spina ; hätgerincz. It. spina 
dorsale. Germ. Rückgrat. Schlag. 432.
S p i c u l a t o r ,  spicula instructus, a rm a­
tus ; dárdás, darahant. Gall. lancier. Germ. 
D rabant. Thom. Arclüd. Hist. Sal. 357 . Et 
cum om nes quasi qumdam grex ovium coadu­
nati fuissent, missis spiculatoribus omnium 
fecit capita am putari. Fej. X. I. 125.
S p i c u l a t o r e s ,  speculatores, őrök. 
Száz. VI. 705. Tör. Tár. 1893. p. 27.
S p i g a r d u s ,  i, (aries Rom an.) species 
arm orum , qua m uri tunduntur ; faltörő. It. 
spingarda. Ljub. Mon. SI. II. 253.
S p i l o n u s ,  idem quod Spinola per meta- 
tliesin. Fej. I. 300. et 12 pelles vulpinas 
cum 100 pellibus Spilonorum.
K p i l u s ,  i, (σπίλος) n * v u s : hiba. Rene 
Med. II. 272.
1. S p i n a ,  * , (Du C.) epistomium  ; csap. 
It. Spina. Ljub. Mon. Si. III. 322. XVII. 124, 
an. 1422 : datium vini, quod venditur ad spi­
nam.
2. S p i n a ,  ai, tibula ; peczek. It. spiedino. 
Gall, b rochette. Schlag. 1280.
S p i n a c h i a ,  p r o : spinac.'a (L inn .); pa­
rt], laboda. Maty. 133.
S p i n a c i u m ,  p ro : sp in a c ia ; laboda. 
Krönst. III. 54., 04.
S p i n a r i z a ,  ;e, navigium ad c u rsu m ; 
hajó neme. Ljub. Mon. Si. IV. 347., 419.
S p i n a t a ,  « ,  V. Spinachia, Szcntiv. Cu­
rios Mise. II. 224. tales s u n t:  A lb* et flava; 
R ap*, Pastinaca, Spinata, Autumnales eep®, 
P orrum , Petrosolynum  etc.
S p i n a t i u m ,  spinacia (Linn.) K rönst. II. 
352.
S p i n e t a ,  a;, (Du C.) clausura ex spinis ; 
csipkebokor-kerités. Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 329. et hinc tendens superius ad partem 
m eridionalem  per magnam  spinetam· p e r ­
venit ad duas m etas.
S p i n e t u m ,  c lavichordium ; zongora. It. 
spinetta, clavicembalo. Gall, clavecin, piano. 
Germ. Spinett. Klavier. (H eyse: S p in é it: ein- 
Clavier, wo die Saiten m it Federkielspitzen 
geschlagen w erden.) Czvit. Spec. 93 . Pncterea 
egregiam  nom inis famam consecutus musici 
politoni, in forma alicuius spineti concinnati 
confectione.
S p i n g a ,  (DuC. sphinx) II. 1. cercopithe- 
cus (P lin .) ; czerkof, macskamajom. Ger. 
Meerkatze. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
S p i n g a r d u s ,  (Du C.) V. Spigardus. 
Obs. Jadr. 404. confeceruntque plus quam XV 
Trabuchos in vallatione civitatis, architectam  
multos spingardos in gyro Civitatis.
S p i n o l a ,  m eles; nyest, mogyoró nyest. 
It. m artora. Ger. M arder. Kat. Hist. Reg. I.
249. et 12. pelles vulpinas et 12 pelles spi- 
nolarum  (al. cum 200  pellibus spilonorum).
S p i n o s a  d i s t i n c t i o ,  spina, qu*  est 
pro term ino a g r i ; tövisből álló határ. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 50 . et abhinc acervi me­
tarum  in teriacente eadem via pro tendun tu r ad 
spinosam distinctionem, que vlgo dicitur 
mege dupplici meta consignatam .
S p i n o s i t a s ,  natura, proprietas spinosa ; 
tövisesség, szúrósság. Pel. Pom. De s. Do­
ro thea s. I. c. 2 . :  Virginalis castitas Dorothea; 
com paratur ros® ratione spinositatis.
S p i n o z i t a s ,  atis, difficultas; tövisesség, 
nehézség, baj, Fabó. Monm. Evang. II. 29.
qui conterizationcs, spinozitaies, possibilita­
tes tanquam  inad*quatam , ut loquitur, lactu­
cam m eliori latin itati obtrudit.
S p i n t e r ,  pecunia annua ad m undum  m u­
liebrem , ad delicias data (Du C. a rm illa ) ; tű- 
pénz. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 219. uti s u n t : 
Paraphernum , Donatio m atutina, M orgengabe, 
Prom issio numi lusorii, Spielgeld vel ad Spin­
ter, Nadelgeld, et alia plura opulentioribus usi­
tata.
1. S p i r a ,  ®, cinctura (D uC. al. s . ) ; te­
kercs. Cons. Sumpt. Fram ea cum spira seu 
cinctur.a manubrii.
2. S p i r a ,  ®, fors, armilla (D uC. al. s . ) ; 
karpere.cz. Tör. Tár. XX. 186. Spira aurea 
parvi ponderis . . .  Unum par Spirarum  au re­
arum.
S p i r a c u l u m ,  V. Puteus communica­
tivus. (DuC. flatus). Resztb. Levt.
S p i r a l i t e r ,  linea s p ira li ; csigavonal- 
képen. Hist. Nat. 23. S trepsicerotis (cornua 
sunt) autem erecta, carinata e t spiraliter in ­
torta.
S p i r a m e n ,  sp iritus; ihlet. Észt. Okm. 
p. 148. (Capitulum Eccl. Strigon. an. 1486): 
fecundi spiraminis providentia divinitus ta­
ctus.
S p i r a t o r i u s ,  3., ad actum spirandi per­
tinens; lélekzö. Abelsb. 24.
S p i r a x ,  pro ; pyrates ; vízi tolvaj, ten­
geri rabló. Ger. Seeräuber. Schlag. 660.
S p i r i o l u s ,  i, (Du C. σκίονρος) s c iu ru s ; 
mókus. Knauz M. E. S tr. 1., 4 L , 14. trecen­
tas pelles spiriolorum.
S p i r i t a l i s  u n c t i o ,  consecratio  a spi­
ritu sancto profecta ; szentlélek által való 
megszentelés. Szil. R ési Magv. Költ T. I. 
368 .
S p i r i t a l i t e r ,  divina m entis per mo­
tione : ihletve, Vila. S. Stepli. 25. ipse quo­
que paterne dilectionis ardore compunctus 
libellum de institu tione m orum  constituit, in 
quo tideliter et am ieabiliter verbis eum admo­
nitionis spiritaliter alloquitur, instituens 
qualiter ante om nia debeat observare fidem 
catholicam. Cf. Tertull. Raptism. 4  tin.
S p i r i t i s m u s ,  i, comm unicatio cum spi­
ritibus, (superstitio ); S p i r i t i s m u s .  Kon. Egyh. 
428.
S p i r i t u á l i s ,  (liber, v ir, iu risd ic tio ) : 
(D uC.) sacer, religiosus, pius, ad religionem , 
ad rem publicam  Christianam  p e rt in e n s ; lelki, 
egyházi. It. spirituale, ecclesiastico. Kass. I‘. 
P. II. 240. et ad spiritualem  aim® dioecesis 
T. iurisdictionem  spectante etc. Cf. Tertull. 
Apol. 22  ; Prudent, περί στιφ. 10, 13.
S p i r i t u a l i t a s ,  m ens (D uC . al. s .); 
szellem. Szcntiv. Curios Mise. 103. Quod pec­
catum est contra spiritualitatem  Christi­
a n *  religionis.
S p i r i t u o s a ,  o rum , fortioris, fervidioris 
spiritus liquores ; szeszes italok. Rene Med. 
V. 173. Jókai Szeg. Gazd. 406.
S p i r i t n o s u s ,  3. acer, subtilis ; szeszes. 
Ger. spirituös. Kass. Jur. Cív. 1., 35. Homines 
per totum  Anni decursum  Vinum et alios 
spirituosos liquores exposita adeo in signum 
liber® educillationis h*d era  justa tim  epocil- 
lare, carnesque libratim  emacillare ac d istra ­
here . . . velint.
S p i r i t u s ,  us, p rinceps, auctor alicuius 
r e i ;  vminek a lelke. Kér. Nap. 190. Domo­
kos Lajos ú r, ki ez idő szerin t a várm egyének 
spiritusa, esze, szája, pennája.
S p i r i t u s  n a t i o n i s ,  qu® sentit natio ; 
nemzeti szellem, Törvt. Msz.
S p i t u i u ,  veru (Du C .) ; nyárs.Ger. Spiess. 
V. Scrigna,
S p l a c i a ,  ®, ora, litus ; (Du C. sp lag ia ); 
tengerpart. It. spiaggia. Han. Mon. Ju r. II. 
22 : si lembum fuerit in splac.ia.
S p l a n a r e ,  (Du C.) planum face re; ki- 
egyengetui. Ljub. Mon. SI. II. 351. 162. an. 
1411 : si forent fosse, faciant illas splanari 
et impleri.
S p l e n d i f e r ,  3., sp lendidus; ragyogó. It. 
splendido. Pel. Pom. L. X. p. 4. a. 3.
Gaude flore virginali,
Que honore speciali 
Transscendis splendifer«.
S p l e n d i i i c u s ,  3., (D uC.) splendorem 
efficiens ; V. Lumini ficus; fényt gerjesztő. 
Batty. Ger. 281.
S p l o d e r e ,  iaculari, exp lodere ; lövöl­
dözni. Teut, Schul. I. 272.
S p o l i o ,  onis, spo lia to r; megfosztó, ki­
rabló. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 127. 
Cosacos, quos Rusticos saltem  aliquos et »po­
liones esse dicit.
S p o n g i a ,  S p o n z i a ,  S p o n g i a ,  ci­
sterna  ; víztartó, vízfogó. Rac. Mon. SI. XIII.
165. an. 1356 : spongia compleatur, et quod 
fiat astaria  a m uro sponzie.
S p o n d a · ,  (Du C. Sponda, fcedus) indu­
c i* , libatio ; fegyverszünet, áldozat. Száz. 
II. 339. [Tár. 1878. 157.
S p o n d i a ,  a:, spongia; spongy a. Tör.
S p o n s a l i a  d e  l u t u r o ,  actus despon­
dendi, d e sp o n san d i; eljegyzés. Száz. XXL 
842.
S p o n d a l i a  d e  p r i e s e n  t i ,  m atrim o­
nium ; actus c onsociand i; házasság. Száz. 
XXL 842.
S p o n s a l i c i a ,  sponsalia (Du G. sponsa- 
litium) ; eljegyzés. Tör. Tár. IX. 81.
S p o n s a l i s t i c u s ,  3., ad sponsionem 
p e r t in e n s ; kézfogói, eljegyzési. It. spousa- 
iizio. Cher. Jus. Eccl. II. 164. Sponsa conse­
quitur statim  dom inium  rerum  per largitionem 
sponsalisticarn acceptarum .
S p o n s a l i t a s ,  (Du C. dies, quo nupti*  
habit® sunt) boc. loco : connubium, m atri­
m onium; eljegyzés. Fel. De. s. Agnete s. 1. 
c. 3. . . . Ul autem  sit idonea ad sponsalita- 
tem, . . . requ iritu r, ut sit casta.
S p o n s a l i t i u s ,  3. (Du C.) pronubus, in 
fidem conjugii datus ; jc g y ... It. miziale, ma­
ritale. Csaplov. Nucleus p. 2 1 .:  Annulus si­
gillaris paternus com petit prolibus, sponsali­
tius vero v idu* novere*  relinquitur.
S p o n s o r ,  qui c a v e t; felelő. Proj. sanci, 
crim . P. 1. Tit. III. Art. 11. 1 2 : Communi­
tates custodiam  Jumentorum sponsoribus 
vulgo Felelők concredentes fl. 200  m ulcten- 
tur.
S p o n s o r e s ,  fidejussores, patrin i; ke­
resztszülök. Kon. Egyh. 447 . Cf. Tertull. 
Baptism. 18 med.
S p o n t a n e i t á s ,  [arbitrium , spontanea 
agendi ra tio  ; szándékosság. Art. I). 1840. 
p. 30.
S p o n t o ,  onis, s ica; (DuC. Spontones) 
gyilok. It. spontane. Han. Mon. Jur. Η. 143 : 
si aliquis . . . contra aliquem . . . evaginave­
r i t . .  . spontonem, spalam, stoccum.
S p o n z i a ,  cisterna V. Sponda; vízfogó. 
Rac. Mon. SI. XIII, 182 : an. 1357: sponzia 
sive citerna.
S p o rlie iila S tab ile 3 .  S t a l l a n i 6 2 5
Sporticula, a·, parva spurin , parvus 
corbis ; kis kosár. It. sportella. (1er. Ilantl- 
körbclien. Schlag. HOÍi.
Sportula,a·, reditus ex traordinarii; rend­
kívüli díj. Jók. Epp. I. 180. sportulák, ac- 
ridentiák . Mire Megv. I. 122. Kárp. Z. 381. 
Ön fizesse a frátereket s minden előfordulandó 
sportolói és evpensát. öf. I’lin. Kp. 2, 14, 4 ;  
10, 18; Mart. Dig. 30 , I , 1 1 7 ; Papin. ib. 5 0 , 
2, ti.
Sportu la iudiciaria, iudici obveni­
ens r e d itu s ; pertaksa, bírói járadék. 
Törvt. Msz.
Sportiilantes fratres, tantum  elee­
mosyna vitam su sten tan tes ; kolduló burá­
tok. Pár. Pap.
Spiuluíuni, (Du C.) academ ia (a gr. 
σπουδάζω); iskola. Nagy. Hier.
Spudius, i, (Du C.) studiosus (a gr. σπου­
δαίος) ; tanuló. Nagy liier.
Squaliare, desquam are ; lepikkelyezni. 
It. scagliarc. l ’rot. inq. 1 9 0 : et quandoque 
squaliabal pisces in tanto frigore et glacie, 
quod m anus sue crepabant.
S tjliu m iiiarc, idem quml squaliare·. 
1’rot. inq. 182 : quandosquaminabal pisces... 
m anus sue trem ebant ex nimio frigore.
Squanlatus, 3. fors, re c t iu s : squarza- 
tus (ab it. s q u a rz a rc : lacerare, discerpere) 
laceratus, a t t r i tu s ; rongyos, kopott. Prot, 
inq. 257 : quando ipsa sancta M. videbat .ve1 
stes malas et squantatas sororibus, ipsa ro ­
gavit me, quod ego darem  eis meliores vestes 
pro Deo.
Squaraguuayla, Scaraguardia, q. v. 
Hac. Mon. SI. XIII. 231. an. 1 3 5 8 : fieri de­
beant XII. squarayuuyte,quo rum  IV. debeant 
ire per civitatem  squaraguaytando.
Squaraquaytare, c u s to d ire : V. s. 
Squaraguuayta; őrizni.
S qu iriono, onis, (DuC. Squirelus, squi- 
rolus) sc iu ru s ; mókus. Gall. ccureuil. Észt. 
Dkm. p. 32. (Deer. Ladisl. an. 1280): de pel­
libus squiriononum  duorum millium sex pon­
dera solvuntur. In transsum pto Ludovici I. Reg. 
an. 1357. Skirionum. In transsum pto an. 
13(10. Squinorionum.
S q u in or io , onis V. Squiriono.
S q u irin iiis, Kquirio, sciurus (DuC. 
S q u ire lu s); mókus. Tör. Tár. 1893. p. 2.
SritiiH, a;, hoc nomine Dalmata: genus 
quoddam milii appellant (nota H anoii); kon­
koly. Han. Mon. Ju r. P. I. 87 : unusquisque 
teneatur destruere  srituam  iu vineis . . .  se­
cando ante semen et zapando deinde a funda­
mento.
Staab, collegium m agistratus m ilitaris ; le­
gali tribunique ; törzs, főtisztikar  (ezred­
nél). Moln. Patv. 30 . Staab sive Officiales 
Stabalcs sunt trés, nempe : Colonellus, Vice- 
Colonellus e t Suprem us Vigiliarum Prwfectus. 
Arch. Rák. V ili. 392.
Staballs, (officialis), ad praetorium per­
tinens ; törzstiszti. Ger. Stabs-. Art. D. 
1840. 7. Arcli. Rák. VIII. 125. Reg. Turm. 
Pr;et. 17.
S tab alis m edicus, medicus p r a to r i i ; 
törzsorvos. Arch. Ver. Sieb. XXIV. 1011.
Stabbalis, V. Stabalis. Arcb. Rák. IX. 
152. Officiales Stabbales.
S tab eilum , tabula, cui aliquid imponi­
tu r ;  tácza. Arcb. Rák. VIII. 335. Item in 
duobus stabellis rotundis similis materia: et 
laboris cyatlii m inores et aequales cum suis
patinulis ex eadem m ateria porccllana tina 
Nro 12.
Stabile, (D uC . stabilia) bona immobi­
lia ; ingatlan vagyon. Cod. Dip. Arp. Coni.
XI. 553. et si acciderit, quod debitor ulrius- 
que Communis non babérét mobile, unde pos­
set satisfacere suo leto, spoliato vel creditori, 
cred itor vel spoliatus aut lesus debeat poni in 
stabili sui debitoris, videlicet in meliore parte 
ipsius stabilis, quam eligere voluerit in du­
plum de suo debito.
Stab ilim en tum , (Du C.) s ta tu tu m ; 
rendelet, intézkedés. Ratty. Leg. HI. 450. 
an. 144(1. Kass. P. P. II. 229. Cf. Val. Max. 7, ; 
0, 1 fin.
K tnbililorius, ad actum stabiliendi per-1 
linens, s ta b ilie n s ; visszahelyezést, beikta­
tási. Kass. Jur. Civ. I. 195. Stabilitor ia sen­
tentia.
Stabilitrix , stabilitor, contirm alor, subst. 
mobile ; megállapító. Cod. Dip. Hung. Pat. 
t. VII. 107. Stephanum  locupletatum virtutibus 
et fidelitatis m eritisque virtutum  stabilitrix 
est.
Stabularius, (D uC .) qui stabuli vel 
equorum  curam  b abé t; lovász. Tör. Tár. 1890. 
598. quatuor aurigae, duo stabularii pedi­
tes. Krönst. II. 234. Cod. Dip. Arp. Cont. X.
150. Cf. Colum. 0, 23 fin.
Stabulatio, pastio villatica, (Du C. al. 
s . ) ; istállózús. Ger. Stallfütterung. Kov. Oec. 
82 . Car. Bel. De Arcb. 47 . Cf. Colum. 0, 3 ,1 .
Stabulator, (Du C.) stabuli m ag iste r; 
lovászmester. Száz. XXIV. 339.
Stabuli fam ulus, qui curam  babét 
e q u o ru m ; lovász. Ger. R ossw ärter. Reg. 
Turm . P ra t. 50.
S t a b i i s ,  i, legati tribun ique; törzs (tisz­
tek). Ger. Der Stab. D iar. 1802. p. 97.
Stab iis m in or , inferioris ordinis mili­
tes ; alsóbb rangú (tisztek). Regül. Turm. 
Pnet. 43. iieo-susccpli Praetoriani Milites autem 
et Stobi minoris Individua coram  Capitanei 
Locum tenente, in praesentia Turmae Auditoris.
S tabus reg im in is, legati tribunique 
legionis; az ezred törzstiszti kara;  Törvt. 
Msz.
Staca, ae, fustis terrae infixus (Du C .) ; 
földbe vert czölöp. Gall. cstaches. Diss. de 
F err. Caud. §. 40 . Notanda interim  sunt circa 
baec ferri candentis indicia duo baec singillalim 
vocabula : Staca e t Marea, quorum  illud fu­
stem terrae infixum, a quo, qui iudicium in itu­
rus era t, designatorum  pedum spatium em etiri 
d e b u it; hoc Metam, ad quam ferrum depor­
tari, in quave in manibus mitti po terat, signi­
ficat.
Stayale, (Du C. stacha) capistrum . V.
Scrigna; kötöfvk.
Stáció, onis, lo c u s ; állomáshely. Star.
VIII. 25. an. 1280. sarto r babét stacionem 
I. ib. 35. an. 1290. alitate fuerunt . . . due 
staciones communis una, ubi venditur sal ca- 
m ercii et alia iuxta eam.
Stacium , habitatio (Du C. statio na­
vium) ; lakás. Ljub. Mon. SI. XI. 41 . an. 
1314 : domus pro stáció báni.
S taconariiis.S taq onariiis , custos; 
őr. Rac. Mon. SI. XIII. 17. an. 1348. 158. an. 
1 350 : Staconarius, capitanei . . . quorum  
unus stare debeat continuo in castro de die 
et II de nocte.
1. Staféta, se, littera: a cursore  publico 
p ra te r  ordinem  allata:, a fferenda:; sürgöny.
Arch. Rák. IX. 313 . Staféta  urgentissima. 
Pár. Páp.
2. Staféta, ar, Staffeta, cursor expedi­
tus ex tra ord inem ; staféta,sürgöny,gyors­
posta. It. stalfetta. Gall. eslafctte. Szirni.
Slaffa m odo T ureorum , stapes 
(D uC. 2.1 ; török kengyel. Száz. VI. 375.
Staffetalis, ad p roperas litteras perti­
nens ; sürgöny . . .  Staff'etales expensat·= 
sü rgönyért járó díj. Lzb. Cod. Med. T. II.
346.
Staffetaliter, per tabellarium ; litteris 
a cursore publico p ra te r  ordinem  allatis; sür­
göny útján. Star. Vili. 134. an. 1 7 4 8 : si 
opus esset . . . quidpiam facere, etiam staffe­
taliter. A rdi. Rák. IX. 232.
Stafíieta, a lia s : Staffeta. v. Staféta 2. 
Arch. Rák. VIII. 275. nullum responsum  ac­
ceperim  ad Staffoetam  meam hesternam .
Staffor, idem ac S tap ed es; kengyel. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 250. Hinc 
est, quod nec apud G racos nec apud Latinos 
A uthores hoc adminiculum conscendendi equos, 
proprium  habeat vocabulum ideoque rei no­
vae necessum  quoque fuit novum excogitare 
nom en, vulgo igitur Staffor \eI Staphir  vel 
Stapedes dicuntur, quod in eis pes stet com­
mode.
S t a f i l u m ,  (gr. σταφυλή) vitis; szőlőtő. 
Rac. Mon. SI. VII. 02. an. 1002 : a quercu . . .  
usque ad stafilum.
Stafragria, staphis, staphyle et slaplii- 
sagria, herba ped icu laris; tetu/u. Ger. Lause­
kraut. Arcb. Ver. Sieb. XXVI. 119.
Stagna, te, stannum . V. s. Peda 1) ón- 
lemez. It. stagno.
Stagnarfus, plumbarius, s ta n n a r iu s ; 
czinőntő. Krönst. HI. 480.
Stag nata, * ,  vas aquarium  ex albo plumbi> 
confectum ; czinedény. It. stagnata. Ljub. 
Mon. SI. IV. 254. an. 1388 : linam stagna­
tam e t unam laciam  argenti.
Stagnatio , frigere, ia e e re ; tcspedés. 
Száz. XVI. 584.
Stagnum , (D uC .) p ro :  stannum ; 
czin. Krönst. 111. 194. V crancs. IV. 12. Cf. 
Plin. Val. I, 31 m e d ; 3, 4 med.
Stagn um  su lph u ris, V. Caminus 
ignis.
Stagn us, 3., lim ius, pice inductus, 
(DuC. strictus, p re ssu s); erős, szurokkal 
betömött. Han. Mon. Jur. II. 2 2 3 :  si . . . 
lembum fuerit sanum  et stagnum.
Stalla, se, (D uC .) stabulum : istálló. 
Ljub. Mon. Jur. P. 1. V. III. 378. an. 1278 : 
de equis . . . teneatu r tenere tre s  in stalla.
Stallagium , pecunia pro loco habitatio­
nis, m ansionis pendenda ; helypénz. Pár. Páp.
Stallea, a:, sella; szék. An. Sc. II. 78. 
an. 1 5 0 3 : Dnus . . . fecit fieri novas sellas, 
seu stalleas . . .  ad ecclesiam.
1. S tallum , (D uC.) sedes m onachi aid 
canonici in choro e cc les ia '; kanonokszék, 
szentélyszék. Germ. Chorgestühl. Száz. XL 
719. Knauz. M. E. Str. II. 210 ., 188.
2. Stallum , locus hab ita tion is ; lakó­
hely. Pár. Páp.
3. Stallum , oflicium, m unus, facu ltas; 
állás, tisztség. Ger. Bestallung. Opinio. De­
pot. 31. Advocatus tine publica: reprehensionis 
constitutus, ad faciem Judicii com parere re ­
nuerit vel, si in p ram issis  ordinata publica 
quoque reprehensione non curata, terna etiam 
vice eidem  reatui sese innodaret, is coram
79Bartal A .: Gloss, Lat.
S ta llu m  a g e n d i S ta n g a ta S ta r e  ad se p u ltu ra m(>2(i
eodem Judicio agendi stallo privabitur. Kon. 
Egyli. 395.
S tallum  agendi, facultas advocatiam  
exercend i; ügyvédői szabadság.lötvl. Msz.
S tallum  co lu n m ale , Stallum princi­
pale (locus, sedes principalis). V. s. Colum­
natis ; főszék.
1. Stam en, pecia; (e.x Slavo postavec 
unde Hung, p o s z tó ) ; vég. Ger. ein ganzes 
Strick Gewebe. Vect. lief. C : De una p e lia seu  
Sturnine.
ét. Stam en, (Du C.) lana carm inata. V. s. 
lirosella; csipkeszövet. Száz. XX. 201.
!t. S tam en, indusium ; lanea interula 
(Du C .) ; ing. Bék. Pii. P. I. 21).
S tam en cu lu s, stam en ; mellékfonal, 
Ger. W eberzettel, Kettenfaden, Scbergarn, An- 
sebere, Anzettel. Selling. 2-104.
S tam etliu m , panni species ; szitaszö­
vet. Gall. etam ine. Tör. Tár. 1889. p. 379. 
de zoknya simplici de stametho.
Stam pa, at, pilum, pistiluin (Du C. typus, 
quo m oneta s ig n a tu r) ; bélyegező. It. stam pa. 
J.jiib. Mon. SI. II. 420  : stmnpas de argento.
Stam pare, cudere V. s. Crosselum ; 
verni (pénzt). It, stam pare.
Stan, idem q. Inquarlerimlio, q. v. (a 
Croat, stan, hospitium ). Cod. Dip. Arp. Cont.
VII. 4-17. Qui utpote liberi homines Capituli 
supradicti . . .  a quorum libet iudicum iudicijs 
penitus in perpetuum  sunt imm unes et p ro r­
sus liberi a strosa et stan  et povoz et alijs 
servitutibus et solucionibus ord inarijs et extra- 
ordinarijs.
Stancus, 3., fatigatus, fessus, la s s u s ; 
elfáradt, It. stance. Prot. inq. 247 : et ego 
tunc tantum  battivi eam, quod ego stanca fui.
Standal, V. Simulate, ius vexilli e ri­
gendi in signum dom ina tion is; főhatalom. 
Kuk. Ju r. I. 140. nisi tunc ipsi Domini Comi­
tes Seignat ostenderin t se in Venetijs et cum 
com unitale Venetiarum  lmberc alia privilegia, 
honores, benelicia, pacta et conventiones, alia 
occasione, quam occasione dictorum , sta-nda­
tis et consulatus, qua; dicti de V enetijs ba­
llent in loco Seignat, quo casu illa alia, qua* alia 
occasione ostenderen t se babere, etiam  in 
posterum  habeant, non obstante rem otione 
dictorum Simulatis e t consulatus.
Standale, is, (Du C.) Standardum  : vexil­
lum praecipuum exercitus ; zászló. Kuk. Jura 
1. 14(>. an. 1381.
Standar, ex It. stendardo (stendere) 
quod signum , vexillum, inde milites sub uno 
signo congregatos sign 'd .; zászlóalj, dan­
dár. Szint). Standár. Dandár. Régi m agyar 
szó. Az országnak főzászlóját (Pradorium Vexil- 
lum) jelen te tte . A mohácsi ütközetben volt 
dandáros Drágtl'y János. Lásd Istbvánli Vili. k. 
Pár. Páp.
Stam lardum , (D uC .) vexillum. V. s.
Proclama; zászló.
Stance, stanecum , stanicum ,
unio duorum  iudicum, duarum  partium  liti­
gantium  in loco sta tu to  ad litem dirim endam ; 
kijelölt törvényszék. Ljub. Mon. SI. I. 50.,
59 ., 04. Cod. Dip. Arp. Cont, XI. 329.
Staiieciim , V. Stance, Ljub. Mon. SI. 
I. 50. an. 1238 : Et si dictum stanecum  non 
fuerit, predicta pax in perpetuum  sit firma. 
Cod. Dipl. Arp. Cont. XI. 300.
Stanga, ;e, (D uC .) pessulus, repagulum ; 
zár. It. stanga. Ljub. Mon. SI. XL 189. an. 
1345 : Hal in cancellarii) unus discus reclusus
et circum datus cum slang is, barchis et ar­
mariis.
Stangata, a:, cancelli; korlát. II, stan­
gata. Han. Mou. Jur. P. I. 2 0 4 :  nemo . . . 
audeat ingredi cancellos sive stangatas, qtue 
sunt circa lapidem.
S l a n g m i m ,  pro : s tan n u m ; ón. Quel. 
Sieb. 1. 449. an. 1500, Cantrifiisor . . . tene­
tur pro stangno.
S tan gn io lu n i, parvus vectis, pessulus 
(ab. it. stanga). V. s. Archiscamnum; kis 
zár.
S tan icum , V. Stance. Rác, Mon. SI. 
XIII. 344. an. 1332. stanicum . . . fiat in 
festo S. Michaelis . . . super dam no facto. 
Ljub. Mon. SI. XI. 102. an. 1344. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VIII. 100. XL 553.
Stannare, stanno fuso p e rlin e re ; ezi- 
nezni. K rönst. III. 09 ., 347.
S t a n n a r i u s ,  i, p lum bariu s ; czinöntő, 
czinniitves, ónműves. Germ. Z inngiesser. 
Juriev. Jur. Met. 47 . sub directione . . . Ma­
gistri Malleatur® . . . sequentes sunt Opera­
rii . . . O-o. Stannarii (Z ienner) qui laminas 
stanno obducunt. Tab. Conscr.
Stannatio, actus stanno o b ducend i; 
ezinezes. Krönst. 111. 55.
Stan neth us, fors, idem quod Stamen 
ap. Du C. lana carm inata ; sodrott gyapjú. 
Gall, estain , estam e. Fr. Lib. Rt. 11. 152., -103. 
em ere feci . .  . de panno stannetho ulnas 
tres.
S tan n iin sor , V. Stannarius. Bene 
Pol. 135. Krönst. I. 037. Monm. Comit. Trans. 
II. 183.
1. S tannum , p r o :  stagnum , (D u C .) ;  
mocsár. 11, stagno. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
242. item Kysfalud et Zent Leurenez eum 
stanno , quod separat de Marusio.
2. Stannum , (DuC. 2.) locus, quo m er­
ces veno expositas s u n t;  (mészárszék. Ger. 
Stand. Batty. Leg. HI. 242. an. 1370 : a quo­
libet carnifice pro num ero stannorum.
Stansor, p ric fec tus; elöljáró. Fej. X.
4. 820. Qua p rop ter fidelibus nostris pruden­
tibus viris Jacobo de Balba alias de Forodna, 
Comiti u rburarum  nostrarum  et Andrea; Hol- 
albreebt dicto urburarum  nostrarum  Stan- 
sori constituto.
Stante m en se, curren te  m ense; folyó 
hónapon. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 80. tertio  
die, stante mense Madii.
Stante-pede, s ta tim ; azonnal, nyom­
ban. Jókai. Rab. R. I. 38. et passim.
S tan te se ss io n e , dum consilium ha­
b e b a n t; a gyűlés lefolyása alatt. Jókai Κδ- 
sziv. It. 93. s a megyegyülés rögtön stante 
sessione e lhatározta a kihágó ellen a (iscalis 
aetio m eg ind ítá sá t; et passim.
1. Stapedariu  s, i, c u r s o r ; kengyel- 
tartó, kengyelfutó. Ger. Rügelbaltcr, Läufer. 
Szil.Tört. Magy. Emi. III. 472. Stape-darii. .. 
Nro 20.
2. Stapedarius, 3., ad stapedem  perti­
nens ; kengyel . . . Mon. Com. T rans. Η. 08. 
an. 1550. s/apeelariu corrigia.
Stapedeus, i, stapia ; qua quis in equum 
to llitu r ; kengyel. Tbök. Diar. II. 382. Unum 
ephippium cum auro circumdatum  rubin is o r­
natum  habens stapedeos argenteos tl. 450.
Stapes, stapia, (DuC. stapes) fulcrum pe­
dis ; kengyel. It. stoffa. Gall. étrier. Sxcntiv. 
Cur. Mise. Dee. II. P. I. p. 249. Jam  vero Sta­
pedes hoc est adminicula illa, quibus et equi
conscenduntur facilius et quibus pedes inserun­
tur, ut quiescant et comm odior liat sessio, no­
vum esse inventum . Arch. Rák. V ili. 309. F. 
Forg. Comm. 1.21. Verancs. 11. 277 . cum Tur­
eas adesse cognovisset, occupat s in istro  pede 
eilem, equum insessurus, 
l a p h a ,  aí, V. Stapes, (Du C.) Tör. Tár.
III. 05.
Stapheta, V. Stajeta. Arcti. Rák. Vili. 
ΙΟ Ι., 102. IX. 508.
Staphela-palela, nuneiuin celerrimum 
continens scheda ; sürgönylap. Arch. Rák. 
Vitt. 102. bizonyos staphcta-paleta adjun- 
gáltassék pecsétje alatt.
Stapliilophorus.qui labra k\‘é, putt ön­
hordozó. Ger. Butten träger. Pár. Páp. M. Bel. 
P rodr. 183. Interim  staphüophorus adcur- 
r it elcvatoque in hum eros cenophoro ad fron­
to n  vineae vel ad calcem properat.
Staphir, V. Stajför.
Stapia , ágidéin  quod Stoffa: baculus, a 
Germ. Stuf. S tab ; bot. P iss, de Ferr. Cand.
g. 37. Massa autem  ferrea portatills fuit fru­
stum  ferri, parte oblongum potiori, cylindri- 
forme. Quod inde colligimus, quia candefactum, 
bacculis duobus ferreis, staplas vocabant, ut 
Iiabent leges Scanicaq imponi solebat.
Stapulie ius, emporium, forum publi­
cum (Du G .) ; vüsárpiaczi jog, idegen árú­
val való kereskedhető». M arktplatzrccht. 
Kov. Jur. Táv. Ind. Stnpulae ius in civitate 
Budensi ad ex traneos lim itatur. Szirm.
Stapuluin , lorum stapia,*; kengyelszij. 
Bárczay.
1. Star, Species tributi. Tkal. Mon. Civ. 
Zag. I. l t ö :  nullum tributum  . . . exigere in­
tendim us . . . salvis filarcbina et star vocatis.
2. Star, (DuC. stara) sextarius V. Star a; 
meszely. V jestnik II. 82. an. 1040. de octo 
star non teneatur solvere.
Star ilei credere, pretium  iideiiussio- 
n i s ; jótállás bére. Cod. Camb. Merc. 20. 
Sed si etiam  eiiisiiiodi T rassatas, nec ad pro­
prium nom en editas, sed nec indossatus reci­
piat, talitcrque p rocuratorio  nom ine simplici­
ter a g a t ; si tam en aut de pretio lideiussionis 
vulgo· «star del credere# conveniat vrl vero 
incaute agendo, Cambialem a N egotiatore, 
suspecti, vel etiam  exilis Crediti, quod Negotia­
tores «Icttera non bona» appellant, acquirat.
Stara, Decurtata vox e sextario , (Du C .) ; 
mérő. Gall. sestiér. Cod. Dip. Arp. Cont. VI.
52. Comparavi terrain  a Zulo infra nostras 
terras pro I. soli, et It. stara de sale pro tine. 
Com paravimus de Zulo terram  pro III stara 
de grano.
Slaram utia , as, \ T. Scaramutia. Obs. 
Jadr. 399 . quod partes in te r se m agnas Sta- 
ramutias  perpetrarunt.
1. Stare, esse, V. s. Bazariota; lenni.
2. Stare, exspectare ; várni. Kandra Reg. 
3(12. Veniens . . .  ad indicium . . . stetit per 
totam  septim anam , sed nullus . . . comparuil.
S tare a lon go , stare em inus; távol 
állni. W agn.
S tare ad indicium , iuri stare ; tör­
vény előtt megjelenni, Kandra Reg. 338.
S tare ad partem , seorsum s ta r e ; 
félre Ailant. Ger. bei Seite stellen. Star. VI.
173. an. 1325. tota com un itas . . . steterunt 
ad partem.
Stare ad sepulturam , adstare se­
pulchre, invisere sepiilchrum ; a sírt m eg­
látogatni. God. Dip. l ’at. V. 2. an. 1199.
S ta r e  c o n tra  a liq u id 1. S ta t io S ta tu s  m ilita r is «27
Stare contra aliquid, resiste re  ali­
cui ; cllentallani. Fjp. Anon. 42. a.: non . . . 
auderent stare contra audaciam Ilungaro- 
rum.
Stare coram  iure, in iudicium ve­
nire ; törvényt állam. Vor Gericht erschei­
nen. Törvt. Msz.
Stare in  lu ce alteri, officere ap ri­
canti, obstruere lum inibus; Híjéiban éillani. 
W agn.
Slarea, Staria, d istrictus civitatis ad m are 
V. Astarea; tengermellék. Ljub Mon. SI. I. 
71. etc.
Staria, te, t e r r a ; száraz /öld. Ljub. 
Mon. SI. II. 282  : faciant . . . facere vastum 
tam in staria tam in insula.
Starium , (Du (7. slara) m ensura arido­
rum, sextarius ; mérő. Ljub. Mon. SI. I. 30. 
an. 1211. M arinarius portabit secum in navi 
quatuor staria  in ter panem et farinam . Cod. 
Dip. Arp. Gont. II. 382. Száz. XXIV. Ulf).
S tanta, te, perdix ; fogoly. It. starona. 
Gall. perdix. Galeoli. 13. Anserculi enim et 
anaticula;, capones, Phasiani, perdices, sturne, 
quorum  ibi copia magna est . . . vario sem per 
et proprio iure aut m erguntur aut condiuntur.
Starosta, ;e, loeum tencns in Polonia ; 
helytartó. Del. Geogr. 397. A dm inistratur 
regnum  Polonia; Regis et Optimatum auctori­
tate . . .  4. per Palatinalus XXXII. qui iterum  
in Castellanorum  et Staroslarum  Praefectu­
ras subdividuntur. Arch. Rák. Vili. 163.
Starostia , x, districtus, p ro fe c tu ra ; 
helytartóság, kerület. Arch. Rák. II. 532. 
exercitus in Starostiam  Spilenscm disloca- 
tus, unde et Ungarke et, Silesia; confiniis in­
vigilare poterit.
Stataria exeeu tio , iudicio m ilitari 
sumtum  supplicium ; rögtöni végrehajtás. 
Standrechtliche Hinrichtung. Törvt. Msz.
Statarialis, ad statarium  pe rtin en s; 
rögtön ítélő bírósági. Jókai Rab. R. I. 230. 
statarialis bíróság.
Statarium  ius, iudicii m ilitaris t u s ; 
rögtöntör vény, rögtön Ítélő széli. Kass. 
I'rax. I. 208. Intimatum, quo Norma pro exer­
citio Juris Statarii transm ittitur.
Statarium  proelium ,prcelium iustuin, 
cui o p p o n itu r : tumultuarium  p r . ; rendes 
csata, erős harcz, álló harez. Ranzani 407. 
Postrem o turm as illas suas nigras, qute non 
tu m u ltu a rio p ro c /to  sed statario vincere con- 
svessent, ne negligerent.
Stator, eris, num mus argenteus quattuor 
drachm as valens ; (Heyse : S ta te r : eine ehem, 
jüd. Silbermünze, der Silberling, 1h  R thlr.) Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 502. ut de sarcina unius 
equi solvere debeant tres novos denarios et 
sex stateres. Cf. Hieron. in Matth. 3, 17, 20.
Stateralis, adj. ex vocabu lo : «stater» 
fic tum ; stater =  num mus argenteus quattuor 
drachm as v a le n s ; staterales denarii — de­
narii quattuor drachm arum . Cod. Dip. Arp. V.
271. partim  in denariis s ta toralibus.
Statilia, ;e, tributum  ; adó(kivetés). It. 
slatbia (over piovego). Ljub. Mon. SI. XXI. 
338. an. 1450. quando ponetur aliqua sta- 
thia, comes providere debeat, quod habentes 
angariam  personalem  nullatenus cogantur ad 
angariam  pecuniariam , sed stathia pecunia­
ria d ividatur equaliter in ter nobiles et alios 
populares, qui non facerent angariam  perso­
nalem.
Statia, ;e, s ta tio ; állomás. Ljub.Mon.SI.
V. 255 . an. 1334 : pro eondem pnatione, quia 
non fuit ad mulos ad statiam.
1. Statio, m unus, partes, (Du C. al. s.) ; 
állás, hivatal. Kaz. Lev. I. 58.
2. Statio, Cf. It. stagione, mansio,- (Du C.
7 .) ;  állomás, tartózkodás. Rák. Ön. 48. 
hyemis rigore transeunto vernales stationes 
anni in arce Szerencs transigebam .
3. Statio, m ansio, m utatio in cursu pu­
blico (DuC. 9.) ; állomás. Kér. Nap. 198. és 
3 statiokon é rt Dudára. Cf. Inscr. Mur. 1 0 1 5 ; 
Morcell. de Stil. Inscr. Lat. 1. p. 421.
sta tio  d ep osition is, lerakó hely. 
Ger. Legstadt. Vect. Gen. R2.
s ta tio  co m m ercia lis , kereske­
delmi betörő állomás. Germ. Kommerzial- 
einbruchsam t. Vect. Gén. 12. §. 53. Merces 
tra n se u n te s . . . nulla alia via induci possunt, 
quam per finitimas commerciales stationes.
Statio postie eam biaturalis, V. 
Cambiatura. Törvt, Msz.
S tation ale quarterium , habitatio 
m ansionis ; állomási lakás. Arch. Rák. IX.
98. Nógrád s Heves várm egyéket pro statio­
nalibus quarteriis assignálta. Törvt, Msz. 
stationalia loca, szállás-ta rtó  helyek.
1. S tation ariu s, parum  proficiens, 
(Du C. ai. s.) ; maradi. Száz. XI. ap. 27.
2. S tation ariu s, 3 . ;  helyben álló. 
Gall. stationnaire. Szentiv. Cur. Mise. 46. Po­
tissimum autem ex eis ab A slronom is illa; ob­
servan tu r, a quibus Planéta; sequentes acci­
piunt denom inationes, nempe : u t idem Pla­
néta dicatur modo d irectus, re trogradus, 
stationarius; modo velox, tardus, medio­
cris ; m odo orientalis ac m atutinus . . .
3. S tation ariu s, stativus ; állandó. 
Bene Med. I. 40. Constitutio epidemica alia 
est stationaria, qua; per plures subinde an­
nos excurrit.
S tation es, (Du C.) loci propaganda; r e ­
ligioni d e s tin a ti ; szervezett h ittérítő  vidéke­
ken, valam int a m issiókból alakult püspöki 
megyékben levő és a plébániákkal analog te ­
rületek stationes vagy missiones. Kon. 
Egyh. 203.
1. Statista, a1, civitatum, rerum  publica­
rum  pe ritu s; országbíró, államtudós. It. 
statista . Imre Phil. 331. In M onarchia singula­
r ite r  viget morum, cumprimis exteriorum , cul­
tura  : quemadmodum ista politici uberius 
p ro b an t; statistae autem  et historici con­
firmant.
2. Statista, persona in theatro , qua; non 
e s t  ludi particeps, tantum m odo num erum  acto­
rum a u g e t; statiszta. Ger. Schaum ann. Rák. 
Ön. 2 5 8 .1. 10— 19. (10 .): . . . statistam  po­
liticum agens Summamque prudentia; in p ro ­
visione futurorum  plurimum  attribuens d ecre­
veram res Europeas m aturiori exam ini subji­
cere . . .
Statistica, rerum  publicarum  scientia. 
ország-, államtudomány. It. statistica. Ger. 
S tatistik. Moln. Patv. 02.
Statium , m edim nus, m o d iu s ; antalag. 
It, stajo. Star. XVIII. 10. an. 1454. cum te r­
tia parte . . . tini et statij.
Stativare, esse in s ta t io n e ; állomá­
sozni, táborozni. Pfahl. Jus. Georg. 340. 
Quarteriorum  militia; transennanti et stati- 
vanti assignatio. Kass. Prax. I. 25. Törvt. 
Msz. stativans m ilitia, szálló, tanyázó kato­
naság.
Statuere, milites scribere ; katonái ál­
lítani. Arch. Rák. Vili. 10. nem statuálja 
az obveniálandó zsoldosokat az ezerhez.
Statu ib ilis, qui statui, scribi p o te s t ; 
állítható. Törvt. Msz statuibilis est pro 
milite.
Statuifaccio, onis, immissio in h o n a ; 
beiktatás, l ’esty Szőr. 111. 185. in dominium 
inlrom issione, Statuifaccio ne el porpelua- 
cione. Szék. Oki. 1. 283. Cod. Dip. Pat, V.
103., 234,
Statuifacere, im m ittere in bona; bir­
tokba iktatni. Cod. 7.1 III. 454 ,, 5 1 8 , 
531.
Statuifactio, statutio , qua; per alium 
fieri iuhetu r; jószágba való beiktatás. Cod. 
Zi. Vol. V. 219 : possessio . . . legitima re 
captivationc et eidem slntuifactione . . . in ­
digeret, Kov. Form . St. 325.
Statui m andare, in possessionem  lo­
care ; jószágba iktatni, Samii. Tyru.
Statum inare, statuere; rendelni, 
szabni, határozni. Nagy. Jur. Trans. Sax.
39. Legibus enim m unicipalibus de modo p e r­
tractationis substanlke coniugum divortiafo- 
rum  nihil s ta tu itu r et quidquid hie leges ratione 
divisionis bonorum  statuminant. Opin. P. I. 
§· 7.
S taturosus, 3., (DuC.) elegantis sin tu­
ra; ; széptermetú. Nugy Hier.
1. Status, (imperii) : (Du C. 0.) ordines 
imperii, p rov inc ia ;; kar, remi. Kass. Prax. I. 
pass, habet sibi adlateratos suos Status el 
Conferentiarum  M inistros ac Consiliarios.
2. Status, sententia, (Du C. al. s . ) ; tar­
talom. (Fjp. állapot). Fjp. Anon. ia .  Prim us 
status iuram enti sic fuit.
Status can cellariu s, cancellarius 
publicus; államkanczcllár. Kor. Nap. ISO.
Status con feren tiaru m  mini ­
ster, qui regi, principi est a rebus publicis 
g e ren d is ; államtanácsos. Molnár Patv.
49., 57.
Status ecc lesia sticu s , ordo ecetes.; 
egyházi remi. Moln. Patv. 02. Status Eccle­
siasticus, in quo homines Deo devoti in per­
petuo caelibatu . . . vivunt.
Status effectivus, törvényes, lény- 
leges állapot. Arch. Rák. Vili. 383. Mohi. 
Patv. 03 . Status effectiva« vei status legis. 
Porro Status effectivus ille est, ut cum iam 
sententia  Ex. gr. exceuta pars trium phans po­
sita est in statum  effectivum seu vim legis, 
effectum inductricem  seu inducentem. Statas 
autem legalis est, ut cum partium aliqua a 
via instantiarum  vel M andatorum Regiorum 
vel ordinariorum  Regni Judicum exim itur el in 
cursum  viam que Juris reponitur.
Status iu rid icus, jogi osztály .Mohi. 
Patv. 02. Status .Juridicus, in quo viri aid 
Legibus Patriis adm inistrandis aut Juvenes in 
eis addiscendis et tractandis, occupantur.
Status legalis, V. Status effectivus.
Status m agnatum , ordo prim orum  
r e g n i ; zászlós und; osztálya, Moln. Patv. 
01 . Status Magnatum, sive Comitum et Baro­
num.
Status m echan icu s, ordo opitieum, 
opifices ; iparosok osztálya. Moln. Patv. 02. 
Status Mechanicus tandem , qui opera el 
labores opificum et Mechanicorum generaliter 
spectatorum  tangit.
Status m ilitaris, hom ines m ilitares ; 
katonai osztály. Moln. Patv. 02. Status 
Militaris est, in quo milites sub regula el. ri -
79*
628 S ta tu s  n o b iliu m i. S ta tu ta r iu s 1. S tem m a
gore militari vivunt et huc referun tu r etiam 
D icasteria Belli.
Status nobilium, nobiles; nemesi 
osztály. Moln. Patv. f ii .  Status Nobilium 
sive Comitatuum, Capitulorum et Conventuum 
sigilla authentica habentium.
Status obligationes, lesser®, qu* 
cavent de versura publica ; állampapirosok. 
Ger. S taatspapiere. Art. D. 1840. p. 86.
Status oeconomicus, gazdasági 
osztály. Moln. Patv. 62. Status oeconomi­
cus : in quo comm ercia cum privata, tum pu­
blica bonorum  Regiorum  vel etiam privato­
rum  proventus, rationum que de iis exactio 
tractari solet, qui secus etiam Status Com­
mercialis (si per negotia tracte tur) vocari 
solet.
Status et ordines, titulus honoris 
legatorum  conventus (diaeta;) p ub lic i: karok 
és rendek. Recon. an. 1608. p. 4 8 :  Cum ita­
que Regni Ungarin: Status et Ordines ex 
quatuor conditionatis Regnicolis, nempe Prae­
latis, Baronibus seu M agnalibus, Nobilibus et 
liberis Civitatibus c o n s te n t . . . et passim.
Status personalis, n u m eru s ; sze­
mélyzet. Regül. Turm. Prnjt. 48 . Cum exor­
dio unius cuiusvis anni Tabellam Status Per­
sonalis et Servitii, ordinis item e t Subdivi­
sionum nec non consignationem  super appli­
catione Praetorianorum  in Scientiis, Linguis et 
Gymnasticis Exercitiis iuxta adnexa formula­
ria  Prim ario Supremo Aula: Praefecto Turmae 
Capitaneus sub sua subscriptione exhibeat.
Status praelatorum, főpapok osz­
tálya, főpapok. Moln. Patv. 61 . Status 
Praelatorum, sive Archi- et Episcoporum , 
aliarum que Sessiones ad Excelsam Procerum  
Tabulam in Diaeta habentium  Personarum  Ec­
clesiasticarum.
Status provincialis, helyhatóság. 
Molv. P a tv .fil. Status Provincialis (cum prae­
missi alii clari sint) est, qui in politica, Juridica 
et oeconomica Regni adm inislrationc versatur 
uti s u n t : D icasteria Juridica, Politica et Oeco­
nomica ; Cottus, D istrictus et Civitates, adeo- 
que status hic est generalis, quia om nes reli­
quos sub se com prehendit p ra te r  Ecclesiasti­
cum et Militarem.
Statusquo, status p ra se n s  ; jelen ál­
lapot. Kass. Jur. Civ. I. 80. Cum autem dicta- 
mine art. 68. 1718. aliarum que P a tri*  legum 
Tutores et C uratores Bona orphanalia cuiusvis 
generis et speciei tideliter adm inistrare ac tu- 
telatis legitimam mtatem attingentibus in statu 
quo restituere  . . . teneren tu r. Arch. Rák. II. 
386.
Status registratus, status prescri- 
p lu s ; rendezett állapot. Tör. Tár. VIII. Epi­
scopo Ecclesie Vaciensis annuum  salarium , ut 
in Statu registrato Palulo J. p ro  annuo suo 
salario, u t in reg istratura.
Status regularitatis, conditio, m u­
nus m o n ach i; szerzetesi állás. Ger. Ordens- 
Stand-Regel. Cod. Dip. Pat. T. II. p. 273  : ha­
bet facultatem . . .  ad sue sciencie puritatem  
et statum  sue regularitatis . . . dicere.
Status secularis, világi osztály. 
Moln. Patv. 62. Status Secularis sive pro­
fanus, in quo hom ines laiei, ex terne rebus se- 
cularibus sive m undanis, ad tem poraneam  so­
cietatis hum an* utilitatem  tendentibus dediti.
Statutalis, ad decreta, statu ta perti­
nens ; helyhatósági. Nagy. Jus. T rans. Sax. 
Prasf, et decreta exc. r. gubernii, qu*  in de­
fectu legum statutalium  pro normat ivis 
habentur.
1. S tatutarius, 3., sta tu ta , acta publica 
continens. (Cf. Du C. S ta tu ta rii) ; leltári. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 479 . declaram us 
nullius fore m om enti . . . sublato cuiuslibet 
difficultatis obstaculo de capitularibus seu sta- 
tutariis . . .
2. Statutarius, 3., lixus, legi conve­
niens ; határozott, törvénynek megfelelő. 
Vern. Phil. Mór. 8. leges - m orales pariter sub 
forma positivarum  seu stalutariarum  legum 
com parent.
1. Statutio, (Du C.) statutum , edictum  ; 
rendelet. It. statuto . Fej. IV. 2 . 26 . in sta­
tutione Capituli Agricnsis.
2. Statutio, actus introducendi Donatarii 
in bona ; behelyezés, beiktatás. Ger. Ein­
setzung. Kövy El. 168. Statutio  seu in tro ­
ductio D onatarii in Bona debet fieri per perso­
nas habiles, minimum duas, quarum  una homo 
Regius vel Palatinalis aut Banális per confe­
rentem  vel Judicem  Regni ordinarium , Man­
dato Statutorio denom inatus, in illo Comi­
tatu, in quo statuit, si vero in diversis Comita­
tibus sint Bona, in singulis I). 22 . p. 71. de­
bet horia, idest luereditatem  nobilitarem  ha­
bere. Moln. Patv. 26. Georch. II. T. II. 111. 
Tiszti). Ir. C od.de Szlára II. 2.
Statutio contradicta, actus in tro ­
ducendi im pugnatus ; cui repugnatur ; ellen- 
mondást szenvedő iktatás. Törvt. Msz.
Statutio m ilitum , inquisitio novo­
rum militum ; scribere m ilites in supplem en­
tum ; ujonezozás. Ger. Rekrutenstellung. Lzh. 
Cod. Med. III. 413. Arch. Rák. VIII. 18.
Statutio pura, actus in troducendi, cui 
non contradicitur ; ellenmondás nélkül 
való iktatás. Törvt. Msz.
Statutio purisata, ju re  probatus 
actus in troducendi in bona ; törvényesített 
iktatás. Törvt. Msz.
Statutio ty ro n u m m ilitarium , V.
Statutio m ilitum. Prise. Sérv. p. 9 8 :  in oc­
casionibus . . . statutionis tyronum m ili­
tarium.
Statutio vulnerata, actus in trodu­
cendi in bona, qui contradictione laisus e s t ; 
ellenmondással sértett iktatás. Törvt. Msz.
Statu tionales, sc. litter®  in troductio­
nem in bona p raec ip ien tes; beiktató levél. 
Szék. Oki. I. 72. Fej. Vili. 2. 818.
Slatutor, co n s titu to r; alapító. Knauz. 
M. E. Sir. II. 340.
Statutoria-relatoria, litter® sta tu ­
tionem et relationem  c o n tin e n te s ; iktató- 
jelentő levél, Tör. Tár. 1887. p. 884.
Statutoria», (se. litte ra )  immissionis in 
bona (estes; iktató levél, iktatást bizo­
nyító levét, Száz. XI. 686 . Georch. II. T. II. 
123. Tör. Tár. XII. 131. Tbök. D iar. II. 371.
Statutorium  m andatum , pr*ce- 
ptum, edictum im m issionem  in bona conti­
nens ; iktató parancsolat. Szer. Not. p.
223. Georch. H. T. IV. 269.
Staurom achia, σταυρός +  μά/ y ; 
keresztesek lázadása, kuruez lázadás 
(1814-ben). Stauromachia id est C ruciato­
rum servile Bellum. Taurin. Slag. Vienna 1819.
Staurom achus, i, σταυρό -|- μαχος 
bellator cruce instructus, cruciger ; keresztes 
vitéz, kurucz (1814-ben). Pfahl, Jus. Georg. 
XCII. Ipsi quoque Sculteti, quamvis non tarn 
repente, nec tan topere  iuribos im m unitatibus-
que suis iam ante etiam , maxime tamen post 
seditionem  stauromachorum  exuebantur.
Stauropigianus, ad crucem figendam 
pertinens a gr. σταυροπηγίου. Nili. symh. p. 
879 : institu ta slauroprgiaua V. notam  I . :  
Σταυροπηγίου, quod patriarchis orientalibus 
ex antiquissim a consuetudine com petit, in eo 
positum  est, ut in m onasterii vel alius loci 
sacri fundatione, si velint, crucem (σταυρός) 
figant (πι'/γνυμι, πηγννω) eoque actu no­
vum illud institutum  ab Episcopi ordinarii ju ris­
dictione sub trahan t sibique imm ediate subji­
ciant.
Stazlouarius, i, Staconarius q. v. 
Ljub. Mon. SI. XI. 138. an. 1343.
Steatomatosus, 3., a αττάτωμα, stea­
tomate plenus ; zsírdaganatos. Bene Med.
III. 10.
Steganograpliia, ®, ars per occultam 
scripturam  animi sui voluntatem  absentibus 
a p e rie n d i; titkos Írás ismeret, Gelieim- 
schreibekunst. Törvt. Msz.
Steganograpliicus, 3., ad hierarum  
signa occulta pertinens ; titkos íráshoz tar­
tozó. It. steganogratico, Epist. Proc. P. III. p. 
819 : fundamentum tamen, et quasi stega- 
nographicam  clavim, ex subsequent bus 
agnosces.
Stegometra, borvizsgáló. Ger. W ein- 
tierl. Pr. Pr. 628. an. 1784. Besztb. Levt.
Steinmetzius, i, lapicida ; kőfaragó. 
Ger. Steinm etz. Száz. VII. 833.
S te irns, Salmo T rutta (L in n .) ; keesege. 
Ger. S tör. Pinx. Apod. p. 89 : (Tiscia) Piscium 
promus condus est, p raso rtim  eorum , qui di­
cuntur S te m  (Steir).
Stelio, Stellionatus,V. Stellio. Kövy 
Kl. 884. Si qnis sub larva tertio  insid ietur abs­
que damno famili® illius, cuius larvam gerit, 
est stelio.C om m ittit Stellionatum  (qu® vox 
omnem im posturam  legibus non expressam  
designat) ptena larv*  non afficitur, verum in 
damnis nefors illi tertio  illatis . . . convin­
citur.
Stella,*, m unim entum  in form ameoronte. 
Szentiv.. Curios Mise. 372. Quomodo urbes 
flumini adiacentcs sin t munienda: . . .  Et p r*- 
terea, si fluminis latitudo ictum Sclopeti non 
excedat, ad alteram  fluminis ripam  fiat Raveli- 
nus m aior aut dimidiata stella seu corona.
Stellarium , corona stellarum ; csillag- 
koszorú. Pel. Pom. in Libri inser. : Stella­
rium  corone beate Virginis.
Stellatura, * , idem quod stellionatus 
q. v. Pár. Páp.
Stellio, onis (DuC.) qui alios dolo, fraude, 
arte circum venit, capit, decipit. Voc. stellio 
proprie lacertam  stellato tergo significat et 
a s t.it*  indolis, translate hominem astutum, 
vafrum, callidum, fraudulentum , dolosum, qui 
est colubrino ingenio Cf. TN. Legyetek oko­
sak m int a kígyók, csúszó ! világcsaló, for- 
télyos csaló. It. stellione. Ger. Schwindler. 
Szirm. 179. Plin. 29 , 4, 2 8 ; 11, 26, 31 ; 
Verg. Georg. 4 , 2 1 3 ;  Colum. 9, 7, 8.
Stellionatus, u s ; fortélyos csalás, 
ámítás. Cher. Jus. Ecd. II. 300. Crimen faisi, 
si iure scripto  propriam  compellationem non 
habeat, vocatur Stellionatus ab animali stel­
lione, cuius dorsum  variis o rnatur maculis 
quasi stellulis et homini valde insidiatur. 
Tisztb. Ir. Cf. Uip. Dig. 47, 20, 3 ;  Ib. 13, 7, 
3 6 ;  17, I , 29 fin. 40, 7, 9.
1. Stemma, ocellus; (DuC, ai. s .) ;  mei-
2. S te m m a
lékszem. Gall. stem m ate. Hist. Nat. Quibus­
dam praeter hos oculos etiam  oculi m inores 
solitarii praesto sunt, qui ocelli seu stemmata 
vocantur.
2. Stemma, tis, (D uC . 2.) generis se­
ries ; nemzetség, ág. Tör. Tár. 1891. p. 76. 
quod sane Ilma; Dni tu *  apud sponsam  suam 
et totum  stemma notam  valde dam nosam  et 
principali tuo respectui pradudicabilem  cau- 
sabit. Cf. Senec. Ep. 4 4 ;  Suet. Ner. 37 ; Galb. 
2 ; Stat. Silv. 3, 3, 43  ; Pers. 3, 28  ; Iuven. 
8, 1 ; Martial, 5, 35.
Stem m atographia, * ,  notitia , de­
scriptio stirpis, g e n e r is ; czimerleirás. It. 
descrizione dello stem m a o d’arm i. Cat. Libr.
S. Ivanics. 185. Lehotzky A. Stemmatogra­
phia  nobilium familiarum luci, regni Hung, 
etc. Posonii 1796. Száz. II. 179.
Stendales, vexillum V. Stam lar: 
zászló. Ger. S tandarte. It. stendale. Száz.
XXIV. 310. quod super facto »tendatis Sancti 
Marci de Segna et jurisdictionis Consulatus . . .  
Quod si d isposuerint vel elegerint Stemla/e 
et Consulatum de Segna tolli.
Stephaniis,i,(στέφανος, σ τέφ α ν ο ν /ος) 
corona, coronatus ; megkoszorúzott, meg­
koronázott. Vita S. Steph. 14. bűne deo di­
lectus Adalbertus episcopus crismali baptis­
mate secundum credulitatis su *  veritatem  in ­
tinxit et susceptor eius fuit. Nomen sibi im ­
positum  est Stephanus, quod alienum a con­
silio Dei non credimus, stephanus quippe 
grece córonatus sonat latiné, ipsum quippe 
in hoc seculo deus voluit ad regni potentiam  
et in futuro corona beatitudinis sem per per­
m anentis redim ere decrevit.
Stereotypus, 3. tixus, solidus, imm uta­
b ilis; állandó, változatlan. W allaszky 436 .
' Sterlinus v. storlinus, p u ru s ; va­
lódi, jó, tiszta. Ang. Sterling. Han. Mon. 
Jur. II. 1 8 7 : nullus artifex a u d e a t . . . labo- 
rerium  facere . . .  de argento, quod esset pe­
ius argento  storlino.
Sterlingits, (Du C.) alias num mus Ster- 
lingicus. Sterling. Bel. Geogr. 114. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 58. tres soldos sterling orum  
percipies pro expensis. (Heyse : Sterling, 
eigentl. e d it, gültig, bewährt bes. echt engli­
sches Geld nach englisch. Miinzfuss, daher ein 
Pfund, oder Livre Sterling, eine ehemalige 
wirklich geprägte je tz t Idos eingebildete engl. 
Münze von ungefähr 6  Rthlr Gold od. 20  engl. 
Schillinge.)
Sterm inium , exstirpatio  ; kiirtás. It. 
sterm inio. Dip. Reip. Rag. 292 . S. de Kz. 
d i r .  I. 4 ., 7.
Sternalis, ad sternum  pertinens; m ell... 
Bene Med. II. 37 . applicando h irudines 4 —30. 
ad regionem  claviculari sternalem.
Sternum , σ τερ νό ν , os pectorale; mell- 
csont. Im re Phil. 215.
Sternutatorium , i, s te rn u tam en tu m ; 
tüsszentésre ingerlő szer. Bene Med. III. 
254.
Sternutatorius, 3., ad sternutam en­
tum p e rtin e n s ; tüsszentésre ingerlő. Bene 
Med. III. 22.
Sterpa, * ,  ovis s te r il is ; meddő juh. 
Krönst. II. 4 8 9 : em it oves 53 cum lacto et 20 
sterpae e t 15 capras. Ib. II. 68.
Stertor, oris, actus s te r te n d i; horkolás. 
Bene Med. I. 40.
Stertorose, s te r te n d o ; horkolva. Bene 
med. 11. 40. resp ira t stertorose.
S te r to ro s u s
Stertorosus, (a stertendo) s te r te n s ; 
horkoló. Bene Med. 1., 203 . resp iratio  eva­
dit stertorosa.
Steura, * ,  Stevra, (Du C.) (a Germ. 
S teuer) tr ib u tu m ; adó. Fej. X. 3. 185 ei ins 
tribuit steuras im perii colligendi easdem  re ­
m ittendi . . . Comites Palatinos et Notarios 
creandi, appellationes recipiendi ju s  m onet*  
aliis concedendi et adimendi. Tör. Tár. XII. 
1889. p. 27 . Beng. Ann. Er. Ccenob. 189. Illi 
enim imprim is Illustrissim us et R everendis­
sim us Dominus M artinus Boskovich Episcopus 
Zagrabiensis, u t annuam  persolutionem  gravis 
tributi (quod Stevram  appellant) alleviaret.
Sthom achathus, 3., iracundus ; ha­
ragos. Pesty Szőr. III. 213 . anim o suo stho- 
machat.ho.
Sthrasa, « ,  excubiae, vigili* <vox orig. 
Slavic*, qu*  custodiam , vigiliam sign ifica t); 
strázsa, istrázsa, őrség. Monm. Comit. 1. 
176. scimus, quod Equites illi Mille ac ducenti 
Marthalosii contra potenciám  Bozne, circa no­
stram  defensionem , non est aliter, nisi quasi 
una Excubia, vulgari serm one sthrasa nun­
cupata.
Slicata, *, S ticatum , i, (Du C.) Dal­
matis : propugnaculum ; vallus, palus ; paldn- 
kolat, czölöpzet, czölöpvármű. It. s tocca ta ; 
s lecca to ; steccaja. Obs. Jadr. 395. iuxta Eccle­
siam Sancti Chrysog. de fonte lixum con­
struere  eorum , quam Italici et Longobardi 
Bastidam, Dalmatici et ChroatI sticatam 
appellare consueverunt, longitudo vero ipsius 
b astid*  e ra t, quantum  Janua m agistra Jad r*  
ab Ecclesia S. Viti . . . d istat. Obs. Jadr. 395. 
Qu* undique vallata ligneis tabulis m ir*  pul­
chritudinis fabricatis propugnacula crebra et 
alta in ea confecta sunt. Porro , quia constitu­
tionem ipsius sticati seu bastid*  usque ad 
ejus rem otionem  nullus fere p r* te rib a t die­
rum , quin inimici mixtim Scaram utias confi­
ciebant.
Sticharium , tunica, idem q. Alba, q. v. 
Nagy, Hier.
Stichologia, pronunciatio  c a rm in is ; 
versek elszavalása, Oláh. Cod. Ep. 487. En 
tibi Stichologiam  viri doctissim i Murmellii 
perutilem  me iudice.
Stictium, (rad. steg. ut in voce prae­
stigiae Hanelo auctore): lucerna c*ca s. surda; 
tolvajlámpa. Han. Mon. Jur. V. I. 11. an. 
1265 : si quis inventus fuerit in nocte post 
tercium  sonitum  campane sine lumine vel sti- 
ctio igneo ardente . . . det yperperum.
Stigma boam , V. Boum signatura. 
Szék. Oki. II. 71.
1. Stigmalisatio, inustio s tig m atis ; 
megbélyegzés. Lzb. Cod. Med. III. 367.
2. Stigmatisatio, actus stigma Christi 
alicui im ponend i; Krisztus sebhelyeivel 
való megjelelés. Pel. De s. Francisco s. I. 
c. 5. Decima septima similitudo seti Francisci 
cum Christo est in stigmatisatione.
Stilium, fors. lege : stim ium, * stim a- 
tio ; megbecsülés. Tör. Tár. 1890. p. 347. 
Intelligo quoque ex Domno Bristerféldio, Quod 
Cels. V r* opinio esset, si hoc non succederet 
in uno itinere procurare  principis Auriaci so ­
rorem  neque stilii neque honoris esset.
Stilizatio, ars, ornam entum , m odus sc ri­
bendi ; irály. Száz. III. 495.
Stillatoria cucumella, V. Alam- 
hira Arab : al-anbiq. Diez. I. 2 4 1 .;  lombik. 
It. lambiceo, cucurbita. Kecsk. Ötv. 158.
Stillicidii ius, V. Ius stillicidii. 
Törvt. Msz.
Stilus aulicus, scribendi genus au l*  ; 
udvari írásmód. Törvt. Msz.
Stilus cambialis, scribendi genus 
collybistarum ; váltó írásmód. Törvt. Msz.
Stilus Curiae Hungaricae, scri­
bendi genus C. H . ; kuridlis Stilus, hiva­
talos írásmód. Hor. Mem. 365.
Stilus curialis, scribendi genus publi­
cum ; hivatalos írásmód. Törvt. Msz.
Stilus m ercatorius, scribendi genus 
m ercatorum  ; kereskedői írásmód, ^Törvt. 
Msz.
Stilus officialis, idem qu. stilus cu­
rialis. Törvt. Msz.
Stilus publicus curialis iuridi-
cicus, genus scribendi iudiciale ; törvény­
beli köz írásmód. Törvt. Msz.
Stilus publicus curialis m ilita­
ris, genus scribendi m ilitare ; katonai írás­
mód. Törvt. Msz.
Stima, * ,  (Du C.) *stim atio  ; megbecs­
lés. It. stim a. Han. Mon. Ju r. P. I. 9 4 : quod... 
non fiat . . . stima  super loquis. Ljub. Mon. 
SI. II. 242.
Stim ulus carnis, cup id itas; testi ösz­
tön. Rák. Ön. 4.
Stiparius, i, stipator, satelles (DuC. 
al. s . ) ; csatlós. Fej. IV. 1., 48. aderant cum 
suis principibus stipariis e t militibus.
Stipatio, actus stipandi, m un iend i; tá­
masztás, megerősítés. Ger. Verstopfen (Fest­
stam pfen). Krönst. II. 34 . stipatio canalis 3 6 : 
stipatio aggeris.
Stipendarius, (Du C. stipendiarius) 
qui alicuius stipendiis m ere t; zsoldos. Ger. 
Söldner. Krönst. 1 .195. Fjp. Szám. 116,. 385 ., 
459. Cf. Stipendialius  ap. Liv. 8 , 8, 3 ;  
Auct. R. Afr. 43.
Stipendialis, ad stipendium  p e rtin e n s ; 
zsoldos. Fej. IV. 2., 524. sem per in nostro  
ac ceterorum  regum usuali stipendiali sala­
rio  et sumptibus . . .  accedere. Kuk. Jura.
I. 76.
Stipendialis pecunia, ®s, stipen­
dium ; zsold, Szék. Oki. I. 278.
Stipendiare, stipendio conducere, s ti­
pendium  solvere ; bérelni, fizetni. Kat. Hist. 
IX. 374. Veneti . . . grandem  stipendiarunt 
turbam . Batty. Leg. III. 419 . an. 1434. ad 
stipendiandas gentes arm atas.
Stipendiariatus, u s : institu tum , ubi 
pauperes discipuli e d u c a n tu r ; szegény tanu­
lók nevelő intézete. Üszterli. Excellentissimo 
Comiti Georgio E cstetits De Tolna . . . Sti­
pendiariatus Pestiensis Palrono G ratiosis­
simo.
Stipendiarius, i, stipendio beneficio 
annuo adiulus. (Du C. al. s .) ;  hópénzes, ösz­
töndíjas, stipendista. It. stipendiario. Szirm.
Stipendiatio, aetus p r*bend i stipen­
d ium ; zsoldfizetés. Kuk. Jura I. 193. an. 
1434.
Stipendiator, qui stipendia d is tr ib u it; 
zsoldot fizető. Mem Pauli 435. Die V eneris . . .  
applicuit Jadram  stipendiator.
Stipendiatus, stipendio conductus, qui 
stipendiis m e re t ; zsoldos. Bel. Geogr. Comp. 
Vires H ungari* pro red itus populique multi- 
tudiue . . . facile ad centum militum uiillih 
extendi poterunt. In ter q u *  quinquaginta mil­
lia stipendiatorum.
Stipendium ,labor, c e rtam en ; m unka
S tip e n d iu m  629
Olid S tip en d iu m  sc h o la s tic u m S to la r is  T ax a S tra n jju lu m
küzdelem. Batty. Leg. III. 508. an 1 400 : 
quam gravibus sit onusta stipendii.s . . .  ac 
quantis sit plena periculis.
Stipendium  scholasticum , bene­
ficium studiorum  causa datum ; iskolai ösz­
töndíj. Törvt. Ms?..
Stipes, pater g e n tis ; törzsatya. Ger. 
Stam m vater. Nam. Grad. Cons. 10. Stipes 
est persona, a qua certa ' alia: perso n *  per 
generationem  originem  suam trahunt.
Stips, rec tiu s: Stipa, quantum parva a r­
bor, ut dicunt copa, quia ex ea stipan tu r tecta. 
V. (Du C .) ; oszlop. It. colonna, sostegno, 
pilastro. Schlag. 1081.
Stipiilationaies, tessera rationis con­
tecta: ; kölAsbizonyitvány. Ger. Schlusszet­
tel. Art. D. 1810. p. 108. '
Stipulelum, ager dem essus et stipulis 
h o rrens; tarló. Ger. Stoppelfeld. Art. D.
181.0. p. 35.
Slirpator, p ro :  exstirpator, (DuC.) ; 
(tékozló,) elpusztító. Keg. S. Ben. 31., 18. 
Omnia m ensurate faciat, neque avaritia* stu­
deat, neque prodigus sit et stirpator substan­
ti*  m onasterii.
S t i t i v n a s s n s ,  V. Schitonossa. Fej. 1., 
100 . Acta sunt coram  testibus . . . Petro  
Archi-D iacono, Joanne Sacerdote et Monacho, 
Petro Prim icerio, Dragana Stit.anasso.
Stiva pari incedere, vestigium  idem 
prem ere; ugyanazon a nyomon járni. 
Batty. Ger. 133. Superior . . . sensus et iste 
pari incedit stiva.
S l i v a r e ,  stipare, com p ingere ; összeil­
leszteni. Han. Mon. Jur. II. 2 2 3 : m arinarij 
tenean tu r portare  res . . . ad lembum et sti-
ve.nl e t aptent eas.
S i l v i a ,  * ,  s t ip s ; segítség. Ljub. Mon. 
SI. VIII. 01. an. 1 531 : nec rectores audeant... 
dare aliquam sliviam , que sit ad expensas no­
stri commits.
Sloccns, (Du C. Stocbus) ensis sp e c ie s ; 
oivó kard. It. stocco. Gall. estoc, estocade. 
Ger. Stossdegen. Epist. Proc. P. II. p. 1 0 5 :  
Ulymanbegus . . . dono m isit F ra tri Georgio 
7 equos Turcicos, Stoccum  e t clavam.
Slokfis, fors, idem quod ap. Du C. en ­
sis species, pugio, stochus ; koszperd. Ger. 
Stossdegen. It. stocco. Gal. estocade, estoc. 
Száz. XX. 700 : Equi concessi, Stnkfls da­
tum regi Ungari*.
1. Stola, (DuC. 1.) custod ia ; őrizet. Szil. 
liégi Magy. Költ. T. I. 383. Benedicta sola De 
superna schola D eitatis stola Nos a fere cola, 
N ostra crim inis purgatrix  el mola.
2. Stola, (Du C. 2.) una e vestibus eccle­
siasticis, qu*  et orarium  dicitur V. s. puta; 
nyakfüggő. Száz. XXII. 158.
3. S t o l a ,  a:, stipendia parocho rum ; stóla, 
járandóság, illeték. It. stola. Gall. étole. 
Kist. Keid. Év. 02. In locis N on-A rticularibus, 
Arnlholici Catholico Parocho subsunto, eique 
etiam SIolam  eandem , quam Catholici sol­
vunto.
Stolare, V. Stola 3 . ;  papi illeték. 
Kér. Nap. 20.
Stolares solutiones, tisztdíj, tiszt- 
liéri, tisztzsold. Ger. Stolargebühr. Pfald. Jus. 
Georg. II. 72. Parocbiani verő ad boriim culti- 
valionem consuetasque per Dicecesim aut 
Comitatum hunc lecticales vel alias annuas 
prtes lationes prout et stolares regulates so­
lutiones se se determ inent.
Stolaris, e, ad stolam p e rt in e n s ; pupi
béri. Hist. Ecel. Εν. 182. prm terea, quod V. D. 
M inistri, ah actibus stoluribus exercendis 
prohibeantur et civis a Plebanis, actus hősre 
peragentibus nimio pretio graventur et insuper 
Parochis decim as convehere cogantur.
Stolaris Taxa, V. Stola 3. Regül. 
Turm. P r* t. 70.
1. Stolilim, a gr. στολή, στύλος (Du C.) 
c la s s is ; hajósereg. It. squadra. Gall. csendre, 
flotille. Ger. Geschwader. Lue. Regn. Dalm. 
15G. oportu it me cutty stolio meo et peregri­
norum  apud Jadram  hyeniare.
2. Stolium, (Ex. gr. στύλος) expeditio 
(D uC.) navalis; tengeri hadjárat. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 250. ducenta m arcarum  millia 
nobis solvere pergit et Venetis sum ptibus suis 
stolium prolongat in annum  seque iuram ento 
astringit.
Stolio,on is,cun icu lus; akna. F jp .8 9 .an. 
1388. etiam  ubicunque cum schachtone de­
scendent super stollonem, tum  debent spe­
ctare ad schachtonem  du*  lane* .
Stolna, * ,  (Du C. sine in te rp re ta tio n e )=  
Stolio q. V . Charta de urburis  post decreta 
H ungarica: Ita tarnen, ut Stolnas h* red ita- 
rias, aqu*  ductus onines pro conservatione 
regalium m ontanorum  suis impensis debite in- 
terteneren t.
Stolo, onis, (a gr. στόλος v. a germ. 
S to lle n );rúd,támaszfa,oszlop). Kat.-Hist. IX. 
492. ut robora et m agna ligna pro stolonum, 
fovearum ac doniorum  suarum  mdificiis apta et 
necessaria, ac etiam cim cntum , ex tra m etas 
eorum  sine prsciudicio aliarum  possessionum  
nostrarum  regalium  . . .  habeant facultatem 
liberam.
Stom acanter, stom achose; bosszúsan, 
haragosan. Arch. Ver. Sieb, XXVI. 031. an. 
1529. ita stomacanter ferunt et aperte lo­
quuntur. Cf. Stomachanter ap. Augustin. 
Vit. beat. rued.
Stom acham en, inis, stom achus, ira ­
cundia ; harag. Georg. Sinn. I. 323. Inde 
cm erieus sudatus erat Cybak in st.omacha- 
mine  sno quasi contra Regem.
Stomacliatio, actus s tom achand i; 
zsémhe.lés. Gall. grondem ent. Ger. Keifen, 
M urren. Vern. Psycli. 333. Malus hum or sen 
m orositas est subjectiva illa anim i hum ani 
conditio, vi cuius homo nihil non in sinistram  
partem  in te rp re ta tu r et sua hac continua sto- 
machatione se et alios excruciat.
Stompa, p istrinum ; kölyümalom. Ger. 
Stampfe. Opin. in m ontanisticis 02.
Stompliax, c i s : στόμφαξ, αχός, g ran­
diloquus, ia c ta to r ; száját telivevő, kér­
kedő. Gall. vantard , fanfaron. Germ. Prahler. 
Galeoti. Pr*f. Quidquid etiam iiiipij ac scele­
rati Sympnoi, urbicapi et gloriosuli Thrasones 
vomica: generis humani stomphacesque. g ran ­
diloqui . . .  e contra infrem ant et aggruniant.
Stopa, te, (Du C.) stupa ; csepii. It. 
stoppá. Ljub. Mon. SI. V. 250. an. 1334.
Stopiia, te, particula terra* m e ta llic * ; 
érezrög. Arch. Ver. Sieb. X. 1. 400. Sto- 
pham , ut vocant, seu partem  teris aurei do­
navit.
Stoppá, * ,  (Du C. 1.) s tu p a ; csepii, 
kócz. It. Stoppá. Ger. W erg . S tar. XVII. ö l .  
an. 1498. dixit babere in pignus . . . lintea­
mina stoppe usitata.
Stora, * ,  (D uC .) idem quod s to rea  V. s. 
Sclavina; gyékény. It. s to ra . P ro t. inq.
171., 233.
Storearius, storearum  te x to r ;  gyé­
kényszövő. Ger. B insenm attenflechter. Pár. 
Páp.
Story a, *, (a gr. σ τέρ γίιν ) am oris affe­
c tu s ; szeretet. Sznmosk. I. 34. Usque adeo 
vehem ens ille am or, qui nulla de causa riva­
lem ferre potest, et pius ille affectus, qui 
Storga  vocatur, pertu rbat adeoque occcecat 
animum hom inum , ut, quod per se impium 
fuerat, pium esse putetur. Tör. Tár. 1889. p. 
437 paternis storgis vovens.
S traeionare,con tundere ; összezúzni. 
Ljub. Mon. SI. I. 131. an. 1 2 8 2 : Quod ofli- 
ciales teneantur incidere denarios grossos re­
gis Raxie e t s tradunare  Rivoalto.
Stracla, * , via publica ; országéit. It. 
strada. Ljub. Mon. Si. I. 2 0 7 : comes habeat 
arbitrium  . . .  in raubaria  structarum.
Strada, * ,  via It. s trada ; út, ulcza. 
Száz. II. 155.
Stragnum  e t Strayum, i, idem q.
scragnum ; kocsma. Rai:. Mon. SI. XIII. 
231. an. 1 3 5 8 : afficientur stragi commu­
nis . . . captum f u i t . . . de apperiendo pórias 
sir agnorum, que fuerant clause.
Stragula, * , amiculum ; (Du G.) takaró 
köntös. Énd. p. 3G8. (Deer. Colom. 7 0 ): Nul­
lus, qui in clero estim atur, vestibus u tatu r lai- 
calibus, utpote . . . rubra stragula vel viridi 
claniide, caliga seu cappa.
Stram acz, saccus stram ine fa r tu s ; 
szalmazsák, Ger. S trohsack. Star. XVI. 8. an. 
1083. M atracz nullum nec linteam en sub illis 
fuit, tantum  pura Stramacz.
Stram atur, S tram atura, diversi 
generis vellus ad texendum  ; vegyes gyapjú 
szövésre. Krönst. II. 172., 217 ., 220.
Stram ia, * ,  s tra m e n ; szalma. Star. 
IV. 125. an. 1302. stramiam  II currus.
Stram inea maciméra, inutile fer­
rum ; sztűmakard. Oüa Buciim. 248. Fru- 
s tra , im prim is hac Straminea Machaera 
fundam enta dualitatis locorum aeternitatis con­
cutere satagis.
Stram inea viduitas, viduitas tem ­
poraria ; szalmaözvegység. S trohw ittw er 
Zustand.’Irodt. Közi. VI. IV. 450.
Stram inisecus, 3., stram ini secando 
aptus ; szecskavágó. Vcct. Ref. 0 2 :  De liga­
tura falcium Straminisecarum.
Stranecus, i, V. Stanneus. Ljub. Mon. 
SI. I. 50. an. 1238 : m it ta n t . . . nuntios ad 
Stranecum  facturi rationem .
Strange), onis (a germ . Strang) fun is; 
kötél, istráng. Szamota sub: állás. Stran- 
gones ad faciendum Allaslli (állás) ad fene­
stras ecclesia:.
Strangula,funis, restis; istráng. Krönst. 
Ili. 479. an*, 1548— 55.
Stranyulatorius, strangu lans; fojtó. 
Bene Med. II. 38. angina stridula, strung it- 
latoria.
Strangulatus, 3., v irgatus; csikós. 
An. Sc. I. 330. an. 1450 : alia de serico s írun- 
gulata, hoc est diverso colore.
Strangulum , 3., (Du C.) vestis disco­
lor plumario opere lacta ; hímzett ruha. 
Batty. Leg. 4 5 0 :  de strangula vel viridi 
clilamide. (Hic adnotat B a tty .: «sciendum hic 
strangulum  pro stragulum usurpari, hinc 
recte m onet Dii Gange legendum esse stra­
gulata vel viridi ililainide, stragulata ve­
stis autem  idem est ac variegata. Chlamis ad 
ornatum  potius, quam corporis tutelam  perii-
StPíisa
net et v idetur idem luisse quod Galli manteu 
dicunt.)
Strusa, te, custos m ilitaris, vigiliae, ex- 
cubia; in nostro  serm one : strdzsa. Hoc quo­
que vocabulum  Slavics; originis est, ut o sten ­
d it Miklósiéit. r,f. Slav. Klem. p. üti. s. v. 
slraza. Kr. Lib. Rt. II. 85. dom ino Christofero 
ad conservacionem  s trusurum  dati sunt. —  
Magy. Tört. Emi. XXX. 833. an. 1580. 100  ad 
xtrasas ponendi sunt.
Strata, (DnC.) via publica lapidibus 
s t r a ta ; út. Batty. Leg. T. II. 311. an 1217. 
tendit . . . ad magnam stratam. S. de Kz. 
Ohr. I. 2., 1. Cf. Eulrop. I), 15 ; Cod. Tlieod. 
15, 3, 0.
S t r a t i i  a r e i i o s o - m e t a l l i c a  p r o  
a u r i l o l i i r a ,  toriátmosás. Ger. Seifen- 
vverk. Besztb. Lcvt.
Strata continua, telep. Ger. Klötze. 
Besztb. Levt.
Strata, in terrup ta  v. sultordi- 
nata, csapágy. Ger. Lager. Besztb. Levt.
S t r a t a  p u b l i c a ,  (l)nG .) via publica:
ország-, katonai itt. Tkal. Mon. SI. I. 22. 
an. 1 2 0 9 :  publica strata , que vulgo via 
exercitus dicitur. God. Dip. Arp. Gout. IX.
343.
Strata regalis, V. stra ta  publica. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 443 . item  tendens 
in magno spaeio per ipsam siccam vallem et 
pervenit ad magnam stratam Regalem  et 
transit ipsam viam regalem versus m eri­
diem.
Slra tage m atarum  fusores, g ran ­
dinum plumbearum fusores ; serétöntő. Ger. 
Sehröttgiesser. Tab. Conscr.
Stratarius, stragularum  confecto r; 
pokróczcsináló. Ger. Kotzenmacher. Pár. Páp.
Strategia, ae, com itatus, d istric tus; ka­
tonai kerület, toborzó kerüld. Ger. W erb ­
bezirk. Szamosk. IV. 419. Proinde capitales 
triumviri per singulas strategias,quos  comites 
comitatus vocant constitu ti, qui grassantes 
gravioribus penis quam  unquam aliis ad te rro ­
rem et exemplum eeterorum  laqueis, ferris, 
varris, flammis com pescerent. Gf. Plin. 4 , 11, 
18 ; 6, 9, 10.
Strategus, i, (Du C.) prsefeclus, rec to r 
c iv ita tis ; városi igazgató, polgármester. 
God. Dip. Arp. Cont. XL 18. e t tem pore Ni­
cole Prioris et Stratego Civitatis Jadrensis.
Stratico, s tra te g u s ; hadvezér. Star.
XIX. 88. an. 103(5. pro lospatarius et stratico.
Straticolia, oflicium, m agistratus prse- 
fecti civitatis. (Apud Du G. struticotia) az 
elöljáróság tisztje, kormányzóság. Fej. 
V. II. 30 . predictas uncias auri quadraginta 
novem, tarenos quatuor et grana duo dicti pon­
deris de pecunia cabellarum  iuriumque te rra ­
rum Vicariatus tui e t straticolie Salerni . . . 
nostre  Camere solvere procures.
Straticus, i, (DuC.) praefectus, rec to r 
c iv ita tis ; kormányzó. Rac. Mon. SI. VII.
43. an. 1 0 3 0 : iussus sum exarare a . .  . pro- 
tospatario  et stratico universe Dalmatie.
Stratificati«», onis, actus d igerend i; 
rétegezés. Ger. Schichtung. Törvt. Msz.
Stratigolus, praefectus civitatis (apud 
DuC. Stratcgntus, Straticotus.) V. Stra­
tegus ; kormányzó. Fej. V. II. 35. Scriptum 
est per eundem  Dominum Regem Ungarie 
nobili viro Petro  de Guinzat Militi Vicario in 
Principatu  et Stratigolo Salerni.
Stratigo, (D uC .) V. Strategus. Luc.
Stratila tes
Dalm. liegn . 103. Nam etiam Regum C reato ­
rum tem pore inveniuntur Jadrae : Stratigo, 
Catapanus e t Proconsul Dalmatiae, u t di­
ctum est.
Stratilates, (slraw ssenrauber D ie f.) ; 
S z e r e n c s ,  r a b l ó .  Schlag. 057. stratilates. 
1355. 0 . L. D. 10111. L atrones seu malefacto­
res  w lgariter szerench dicti.
Stratiotor, is, m ile s ; harezos. Ljub. 
Mon. SI. XXII. 408 . an. 1408.
S trato r viarum , qui plateas, vias la­
pidibus stern it, m u n it ; útkövező, uteza- 
burkolö, kirakó. Ger. Pflasterer. Tab. Conscr. 
Egri Levt.
Stratores, (Du C .) ; nyergelö. Prise. 
Sérv. p. 33  : Stratores, qui curam  ephippio­
rum et alterius apparatus ornatusque equorum  
habebant. Vide Nota Benzuriana in Bek. Jur. 
Pubi. Hung. P. II. cap. V. p. 150. Car. Bel. de 
Arcli. 47 . stratores, qui ephippiis phaleris­
que consternebant, aderan t conscendenti 
equum Regi et hi stapetum  alterum  p rensa ­
bant.
K l r a t / . i o ,  cessio lertia: p e rso n a ;; har­
m adik személyre való átruházás. Cod. 
Camb. Merc. 59. Non tantum  Societatis abso­
luta dissolutio verum  et eiusdem  seu uni e 
Sociis vel etiam  tertia; personae cessio, stylo 
Negotiatorum  «Stratzio» compellata, Tribu­
nali sem per insinuanda est.
Strava, se, convivium, epulum fu n e b re ; 
silicernium : tor, halotti vendégség. Czvit. 
Spec. 151. Jo rnandes de Rcb. sc rib it: Post­
quam talibus lam entis est defletus, Stravam  
super tumulum eius, quam appellant ipsi, in ­
genti eom m essationc concelebrant . . . noster 
cum strava ante sepulturam  atque etiam  c;e- 
dem sepellientium  a Jornande m em oratas dica­
tu r celebrata et quidem ingenti comm cssa- 
tione et gaudio, sta tu it hanc vocem esse ean­
dem cum Slavorum  strana, qua re s  cibaria, 
victus, com m eatus, sitarchia, edulitas deno­
tatur.
Slrázsam ester, in serm one latino ci­
vitate donatum  vocabulum, origine slavica et 
germ anica sed colore Hungarico fucatum et 
in textum  latinum receptum , idem ac Vigilia­
rum M agister. Ger. W achtm eister. Arch. Rák.
IX. 81.
Stra/.ia, at, tudicula, pistillum ; ütő, su­
lyokfa, verőbot. Ljub. Mon. SI. IV. 275. an. 
1 3 9 0 : strazie in quantitate pro calchando 
ipsas. Száz. XXIV. 300.
S  ίΐ'Ά'Α,ΖΆ,ν .Maculatorium; kézijegyző­
könyv, irkakönyv, irka. (Heyse: Slrazze 
=  Brouillon =  Entwurfsschrift, Kladdebuch, 
Schmutzbuch, Kleckbuch, Sudelbuch, worin 
allerlei Handlungssachen vorläufig n u r  flüchtig 
bem erkt w erden.)
S f r e g i i l t m » ,  fulcrum e q u e s tre ; ken­
gyelvas. Ger. Steigbügel. Fjp. Szám. 401., 
404. pro stregulis et pro cervisia 10. den. 
(nisi legendum : stragulum.)
Strena;, Kalonda; J a n . ; újév. Kat. Hist.
IX. 42. Datum in Sarus, in quindenis secun­
da; diei strenarum  A. 1333.
Strenalia m unera, num era novo 
anno m issa ; újévi ajándékok. Fej. Tom. 
XI. V. Un. 215 . Idem Civitati Poson super 
muneribus strena tibus adm inistratis quie- 
tantias dat.
Stren ualis, ad strenas p e rtin e n s ; új­
évi. Tör. Tár. 1887. p. 785. m unera stre- 
nualia. Fej. X. I. 451.
Stringnn s 031
Slrenuiler, s tre n u e ; serényen. It. 
strenuam ente. Oláh. Cod. Ep. 122. Illos etiam
obsessos strenuiter  reni suam agere audi­
mus.
S trenuosus,3., s tre n u u s ; derék. Kuk. 
Jura I. 109. an. 1398.
S trenuus annus, 3 ., (a voce Sírnia) 
Calenda: Jan u aria :; újév. Ger. Neues-Jahr. 
Jogi. Emi. T. I. p 452 : cedaltatik a dic hujus 
incipiendo ad Annum  Strenuum.
S t r e p a ,  se, (Du G.) stapes, quo quis in 
equum  tollitur ; kengyel. Tlmrócz. in Cnrolo 
c. 99. Krönst. I. 170. Tör. Tár. 1889. p. 381.
Strepitosus, 3., s trep itu , clam oribus 
plenus ; zajos. Fej. Ju r. Lib. 3 2 4 : strepitam  
diada.
Strepituosus, 3.. strepitu  plenus ; 
zajos. It. strepitoso. Vern. Psych. 518. Ad 
veritatem  huius asserti pervidendam  necessa­
rium  est hilaritatem  a slrcpituosa Uctitia et 
excentrice eiusdem  effusione probe distin­
guere.
Strepitus iudicii, (Du C ) vox indicii.
V. s. Suggestio; a törvényszék szava, 
kiáltása, hangos ítélete.
Stricta, ae, fors, idem quod ital. s lre lto ja, 
lem niscus, limbus, (Du G. al. s . ) ; szalag. 
Krönst. II. 2 1 7 :  Johannes Krycz strictas 
pec. 13.
S t r i c t e r  a n n o n a ; ,  qui annonam  fla­
gellat ; gabona uzsorás. Ger. Gelreidcwu- 
elierer. Rau. Elem. p. 8 0 :  (politicis sc.) in te r­
est mediis aptissim is cives adversus annonae 
strictores defendero,quos iam m aiores nostri 
turpi seplasiasorum  nomine notarunt.
Strictum, fretum (DuC. m ontium  fau­
ces); tengerszoros. Ljub. Mon. SI. XXI. 185. 
an. 1444. strictum  Galipolis. Tlmrócz. Hist. 
Hung. P. I. c. 15. Brachio m aris, quod stri­
ctum  Siciliae dicitur, transnavato .
1. S trictura, a:, (Du C.) tributum , pensi­
tatio ; a d ó .  Ljub. Mon. SI. I. 424 : quod dicta 
strictura  non elargelur.
2. Strictura, (DuC. 2.) φνσαχαΐκίω v, 
scintilla ferrea ; vas szikra. Comen. 87. F er­
rarius . . . ferrum  super incude cudit unde 
stricturae exiliunt.
Strida, ae, nuntium , proclam atio, (Du C. 
clam or); hirdetés. It. strida. Ljub. .Mon. SI. 
XXII. 128. an. 1458 : facit stridas e t procla­
ma tiones.
Stridare, (Du C.) per p raconem  ciere ; 
kihirdetni. Ljub. Mon. SI. I. 37. an. 1220. 
et passim . Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 194. Ljub. 
Mon. Jur. I1.1. V. III. 180,
Striga, * , maga, sa g a ; boszorkány. 
Hexe, SI. striga. Cf. Petron. Sat. 08. V. Festus 
s. v. Strigem, p. 314.
Strhjare, stim ulando, incitando desi­
nere ; hajtani megszűnni, Kov. Carni. 33  : 
quid ve strigando hic cessas auriga.
Strina, ae, (Du C.) tributi seu vectiga­
lis species apud Dalmatas et C reatas, quod 
Venetis vel Hungária; regibus . . . vice ultro­
nea: pensitationis ac strenarum  (unde vocis 
etym on) pensitabatu r; ajándék. Ljub. Mon. 
SI. I. 07. an. 1245 : Et ubicunque invenirem us 
lignum de Ragusio, veniam ad illos cum pupis, 
e t accipere ab eis queeumque voluerint eis 
dare  per strinam. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
205 . Ljub. Mon. SI. VI. 7. an. 1441. non 
a u d e a n t . . . accipere aliquam strinam  nec 
in pecunia . . .
Stringnns, Solanum (L in n .) ; csucsor,
632 S tr ín n a S tru t io Styl i sa r e
zolna. It. slrigio. Ger. Nachtschatten. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 119.
Strinna, (DuC.) Festus de verborum  
significatione t r a d i t : Strenam  vocamus, quse 
datur de religioso omnis boni gratia V. Strina 
2 . ; borravaló. Gail, pour-boire. Ger. T rink ­
geld. Luc. Regn. Dalm. 274. V enetorum  autem  
neque Duci neque aliorum M agistratuum  ulli 
quidquam pendebatur contribuebaturque prin­
ter consuetum  Comiti Salarium et illam volun­
tariam  strinnam  supram em oratam  . . . quid 
autem strina  fuerit ex sta tu tis  Pharee et Ra- 
gusii percipitur iisdem veritis lib. 7. cap. Iit». 
De strina  vel pedocio.
Strobilus, i, c o n u s ; nucam entum  (gr. 
στρόβιλος) ; fenyődoboz. Ger. Zapfen. Z ir­
belnuss. Kov. Oec. 79. Cf. Ulp. Dig. 32, 
.73 fin,
Stroíeum , (ap.F inály  strophium ) (DuC. 
pallium virginale) fascia, qua fern, pectus liga­
b a n t ; mellkötő. Rene Pol. 432. strofeum  
spiritu  salis . .  conspergatur. Cf. Strophium  
ap. Varro, e t Cie. ap. Non. 938, 7 sq. Catuli. 
04 , 69.
Strom bulcus, instrum entum  ferreum  
glandibus ex tra h e n d is ; (körömvas) puska- 
csőből golyóbist kivonó eszköz. Ger. Kugel­
zieher. Pár. Páp.
Stronya, tem pus rationis reddenda: de 
o v ib u s ; juhbeszámolás ideje. Tör. Tár. 
4890. p. 462. a kenéz ha juha volt strong éF 
nak (juhbeszám olás) idején tartozott 2— 2 
sajttal a földes ú r szám ára, ha pedig nem volt, 
4— 4 sajttal sztrongás (beszedő).
S t r o u / a r e ,  incidere, circum cidere ; he-, 
körülvágni. Ljub. Mon. SI. VI. 147 : quicun­
que stronzoverit . . . seu m alitiaverit du­
ratos.
Strophidlum , dem. a strophium , pal­
lium virginale ; (nisi mendum latet pro : stro - 
phio la); keszkenő, mellfűző. Tör. Tör. XX. 
99. et duo strophidia  auro conpicta.
Strophiola m ensalia, mappa ad ma­
nus tergendas, m an tile ; asztalkendő. Gall. 
serviette. Thök. D iar. II. 342. Unum frustum  
strophiolorum mensalium  xr. 44. Arch. 
Rák. VIII. 349.
Strophiolum , (Du C.) m antile, lin­
teum, quo manus a b s te rg u n tu r ; kéztörülő. 
Tör. Tár. 1889. p. 997. Cod. Evang. III. 238, 
templum . . . cum strophiolis septem, una 
alba . . . reddidimus. Arch. Rák. VIII. 348.
Stropum, ubi apponebatur rem us; evező 
tartó. Ljub. Mon. SI. V. 292. Cf. Struppus 
ap. Liv. Andr. ap. Isid. Orig. 19, 4, 9 :  Gracch. 
ap. Gell. 10, 3, 9.
Strosa, vigili«, excubiae (vox s la v .) ; 
strázsa. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 417. Qui 
utpote liberi hom ines Capituli supradicti a no­
stro  et nostrorum  posterorum  et Palatinorum  
et Castellanorum et quorum libet ludicum alio­
rum presencium  et futurorum  judicijs penitus 
in perpetuum  sunt imm unes et p rorsus liberi 
a strosa e t stan et povoz et alijs servitutibus 
et solucionibus ordinariis et ex traord inariis.
Strubnicha, species bom bardarum , 
idem ac Offniza q. v. Fr. Lib. Rt. I. 102. 59. 
qui strulmichas sex et pixides . . . ad W y- 
lak duxerunt.
Structio, recte : stru th io  ; struczma- 
dár. Batty. Ger. 193.
Strum ulus, Gades M orliua; tőkehal. 
Ger. Stockfisch. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 119.
Strusso, onts, (Du C. struthio) A cipenser
sturio  (Linn.) ; tokhal. Ger. Stör. Gall. ostur- 
geon. Krönst. 1. 733.
Strutio, V. Strusso. fiel. Comp. Hung. 
Geog. 19. Alit praeterea lucios, qui et lupi, 
carpiones seu cyprinos —  strutiones, slurio- 
nes seu astu riones (ein Stör, Tok, Keesege) 
quos forte Plinius pelamydes et thynnos vocat.
Striixio, mihi videtur m endum esse pro 
Strumo, quod sagacem, ingeniosum  denotat. 
Kov. Comm. p. 8 0 : non probatu r e contra in 
Bibliotheca H istorica Struvio Gromondus, 
quod iis destitu tus, nisi livoris istud fit.
Struzec, (a Croat, struga) alveus tlumi- 
n is ; folyó ágya. F lussbett. V. s. Chirt.
Stryx, strix, maga, venefica; boszor­
kány. It. strega. K aprin ..E loq. II. 53. confes­
sam fuisse strygem  quamdam se quinquagies 
et amplius domum vicini adiisse.
1. Stuba, a·, conclave, cam era, ( D u C .) ; 
szoba. Ger. Stube. V erancs. Hist, I 174. Quo­
dam die cum sederet in stuba m ajore cum 
puellis suis, venit per fenestram  globus par­
tim plumbeus partim  ferreus, qui forte m ar­
m oris fracta, impegit in m urum  . . . Schlag. 
1096. Száz. Vili. 16.
2. Stuba, (Du C.) caldarium , v apo rarium ; 
fürdőszoba. It, stufa. Gall. étuve. Germ. Ba­
destube. Fej. I. 297. balneorum  servituti de­
putatis, quos a stuba stubarios vocare possu­
mus. Batty. Leg. I. 376. an. 1015. Verancs. 
II. 299. Mihi quoque fornax est aut malitis 
stuba (era t eiusmodi nom en Kemencze di­
ctum ). Buny. Vár. tö rt, I. 43.
Stuba scriptoria, scrinia, orum ; iró- 
szoba. Bék. Pii. P. I. 90.
Stubarius, i, (a Stuba), servus vapo­
rarii. V. s. Stuba  2 ;  fürdőszolga.
Stubella, (Du C .jdem . ad Stukám. Fjp. 
Szám. p. 93. an. 1397. Krönst, I. 393. Ili. 
970.
Stuccatura, * ,  opus gypsatum  ; vakolt 
padolat vagy mennyezet. Ger. die Stucca- 
tur. Beng. Ann. Fr. Ccenob. 981. Sanctuarium  
cum binis sibi ad utrum que latus adsitis Capel­
lis et eleganti pictura arteque plastica seu 
stuccatura exornatum .
Studens, tis, discipulus ; tanuló, diák. 
It. studente. Fabó. Monm. Evang. II. 37. Ad- 
fluit quotidie studentium  num erus
Studere, (Du C. studiarc, curare) stu­
dere literis, d iscere, operam  dare l ite r is ; ta­
nulmányokat végezni.. It. studiarc. Gall. 
etudier. Fej. III. 2. 286. Studuerat enim Pa­
risiis annis fere duodecim in Theologica fa­
cultate. Cf. Quint. Inst. 12, 11, 1 9 : Tae, Or. 
2 1 ;  Plin. Ep. 5 , 9, 5.
Studio, data, dedita opera, consulto, con­
silio, judicio, ex com posito, de vel ex indu­
stria  ; szántszándékkal, buzgón. W agn.
Studiorum  directoratus, officium 
linefeed doctis studiis regund is; tanulmányi 
igazgatóság. Rév. Pl. 6.
Studiorum  ratio, institu tionis ratio , 
descrip tio ; közoktatási rendszer. Wallaszky. 
935. defectus item disciplinarum quarundam  
in recenti Studiorum ratione neglectarum .
Studiositas, studium  ; discendi cupidi­
tas (Du C .) ; törekvés. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. p. 85. Paucis deest sciendi cu­
riositas, plurimis intelligendi studiositas.
Studiosus, i, discipulus ; tanuló. Kass. 
P. P. I. 179. Theatrorum  . . . frequentatione 
om nibus studiosis . . . etc.
Studium generale, universitas lite-
r a r u m ; Bék. Árp. Közokt, 39. A λstudium  
generale» elnevezés kijegeczedesedett alak­
jában olyan tanintézetet jelen t, melyet m in­
denki látogathat.
Studium  universale, A cadem ia; 
akadémia. W allaszky 108.
Stulfa, te, pro : stuba (Du C.). Krönst, 
HI. 199., 180.
Stultarum  qua>stor, frustorum  lapi­
dis rerosi qm estor ; ásványkereskedő. Opin. 
in m ontanisticis S2.
Stuldacius, V. Scultceius. Fej. IV. 2.
432. nullus archiepiscopus, vicecomes, stul­
dacius,iwlex vel e xacto r— aut aliqua magna 
persona —  audeat disvescere.
Stultescere, inep tire ; kabálódni, ká­
bát Ikodni, esztelenkedni. Kecsk. P. 153.
Stultifer, stultus ; élőre. Kov. Form . St.
IX. Philosophus quidam : Mulier plena scele­
rum  m aritum  habet liberum, magis amat stul­
ti ferum.
Stultisare, stultum  esse. Szirm. Hung, 
in Par. 129. Stultisat, szárában szállott az 
esze. Bolyokás. Megbomlott a kereke.
Stupa,®, pistrinum  (Du C. ai. s . ) ; kiilyii 
malom. Tót. Tár. XL 91 . Actum in Dijos- 
gieur in castro Regali in camera penes stu­
pam  parvam.
Stupes, is, pila ; kölyü. Ház. Oki. 406. 
an. 1443 : habeant unum stupem in eodem 
m olendino vulgariter Kelew.
Stupha, te, biretum , tegumentum capitis, 
(Du C. ai. s.) ; turbán. Adelm. De orig. 
Ture. 11. Solachi . . . sunt ornati framea, 
brevi arcu cum sagittis pm tis (lege : promtis) 
ad ictum (Stuphas i. bireta) in capite ferunt 
albas et rectas circulis aureis redim itas et 
vestim enta succincta.
Stupiuum , (a stupa), linamentum ellych­
nium ; gyertyabél, Rac. Mon. SI. XIII. 352. 
an. 1 3 5 2 : Nulla persona debeat facere . . . 
candelas de zera aut de sevo nisi cum stupino 
de bambacis.
Stiinna, ®, (Du C.) pugna m anualis ; 
kézi tusa, roham. Ger. Sturm . Epist. Joan- 
n is Corvini ad Ladislaum in Chronico Meli- 
censi pag. 4 4 6 :  Ipse im perator Tureorum  post 
horam  vesperarum  feria quarta incipiens circa 
ipsum castrum  pugnam  manualem vulgo .S tü r ­
m et«! incepit, Arch. Rák. IX. 351. az irruens 
sturmától sem tarthat, m ert ellenségnek nin­
csen piacza. Magy. Tör. Emi. XXX. 334. an. 
1556. castrum  per Sturmam  aggrediendum. 
Ibid. Sturmam  facere.
Stlirm are, impetum facere ; megro­
hanni. Ger. stürm en. Magy. Tört. Emi. XXX.
335. an. 1556. sturmare  seu expugnare.
S (urnatini, in modum sturnorum , fre­
quens ; seregélymódra:Ger. häufig. Pár. Páp.
Stutum , i, abbrev. pro statutum  ; ren­
delet, Cod. Dip. Arp. Arp. Cont. XL 280. ser­
vitium conferentes pariter et honorem  salvis 
stutis e t bannis nostre Civitatis.
Stylare, praecepta bene et red e  scri­
bendi ; irálytan. Germ. Stillehre, Stilistik. 
Kass. Prax. Praxis politica civilis et Stylare 
politicorum.
Stylion ari u in, V. Formularium ;p él- 
da-, mintagyűjtemény. Kovach.Form. P r* f. 
Collectio Formularum  vulgo appellatur For­
mularium  vel Stylus, magis autem barbare 
Stylionarium,
Stylisare, concipere, conscribere v e rb is ; 
fogalmazni. Ger. stilisiren, abfassen. Csaplov,
S ty llsa tio Sub m anno secreto S u b c e rn ic u h im ti:»
Nucleus p. 1. Kass. Crux. 1. Pr®f. duplici idio- 
mate quippe latino et tumgarico stylwando- 
rum.
Stylisalio, actus literis com plectendi; 
fogalmazás. Pril. Abaci. <50. instituenda sty- 
lisatio . . . indici . . . incumbit.
Stylit:«', oszlojdnkó barátok. Not. rei.
I. 2 0 0 :  Sly litae, seu Colum nares ab anciore 
Simeone Stylit» dicti sunt, qui ex pastore m o­
nachus factus, ob crudelem  in corpus suum 
patratam  austeritatem , ex m onasteriis eiectus, 
in exsiccata cislerna delituit, tum  pnealtam  
columnam ascendil, in qua 40 annis vixit.
Stylizare, V. Stylisare. Molli. Patv. 74.
Stylus cailteralis, agendi, procedendi 
modus C.amerai; a hir. kamarának eljá­
rása. Vect. Kef. V. Tum quicslores . . . (pie- 
relam erigunt contra Tricesim alores, in 
quo casu Judices comitatuum  im m ittunt se 
in Judicatum Contrabandorum  . . . contra 
stylum Cameralem ab antiquo sem per 
observatum.
Stylus curialis, scribendi ratio  in au ­
lis, in curiis recepta ; Ituri a lis stilas. Miller. 
iTistald. 70. Jókai, Régi jo Tbl. I. 280.
Stylus lupirialis, genus scribendi in 
antiquis Rom anorum  m onum entis usitatum  
(Lapidarstil); tömőit írásmód, tömör stílus. 
l’rinc. Ang. p. íi: Usus sum autem distinctione 
literarum  ad modum styli (ut vocamus) lapi­
da lis . . .
Stylus solutus, serm o vulgaris; cui 
opponitur eloquentia ; pórias beszéli. Száz.
VII. 010.
Stypticus, 3., parcus ; fösvény. I'atr. 
Const. !)7. Dives in avaritia m ortuus.
Stypticus in Vila, secedit largus all illa ;
qua; renuit vivus, mortuus aera dabit.
Suada, i e , serm o, a llocu tio ; beszéd. 
Beng. Ann. Er. Cuenob. 138. et accedentem  
ad valvas Ecclesiae, pnem isso reg i*  Manus 
osculo, salutatoria suada, excepit, Ius con­
cepta verbis.
Suayerus, Ger. Schwager, m aritus so­
ro ris ; sógor. Fjp. Szám. k. p. 80— 88 suo 
suagero solverunt.
Suasitare, saepe, de novo svadere, per­
suadere c o n a r i ; rábeszélni, nógatni. Jan. 
Pan. Poem. II. 2 ! i : At Socrates circuihat, ro­
gitans, quibus verbis Pythagoras snasitasset.
Suasus, us, (suadente) oratio  ad suaden­
dum com posita ; rábeszélés. D. Raczk. p. 
79 : quorum . . .  ad id suasu aut consilio . . .  
inducti. Cf. Plaut. Pers. 4, 4, 4 8 ;  Ter. Phorm . 
0, 1, 3 ;  Ulp. Dig. 9, 2, 9.
Suasus 'losepliini, consilium , p ropo­
situm  Jos. II. J. tervezete. Lzb. Cod. Med. III. 
pronem. 3.
Suavescere, dulce s o n a re ; édesen 
hangzani. Ger. siisstönen. Chr. Dubn. p. 105: 
Vir virtutibus plenus, cuius memoria quasi 
mel dulcorosum  usque in diem hodiernum in 
ore omnium liungarorum  el aliarum plurium 
nacionum suavescit.
Sui), pro: cum, vel simplici ab la tivo ; -val, 
-vel. Reg. S. lien. 35., 10. Ceteri sibi inv i­
cem sub caritate serviant. Ibid. 59 ., 8. De 
rebus suis prom ittan t sub hire iurando.
Sub eo proetextu, ea sim ulatione, 
specie, nom ine; azon ürügy alatt. W agn.
Sui) U n ,  in itinere ; menés közben. Re­
gül. Turm, P ra t. 91. Sub itu totius Turm® 
Praetorian® in corpore . . .  ex online . . . 
eggredi . . . vetitum est. I
Sub may no secreto, valde occulte; 
nagy titokban. Arcli. Rák. IV. 127.
Sub Parola nobili spondere, 
fidem alicui dare ; becsületszavára ígérni. 
Ger. Auf E hrenw ort versprechen. Szilád}' Tör. 
Magy. Tört. Emi. Vli. 461.
Suba, ®, chlaena, toga pellita (vestim en­
tum Hungaris proprium ) ; suba.. Kov. Form . 
St. 452  nec non Pantherinarum  subas quas- 
cunque et m astrucas. Cod. Telek. XII. 227. 
Monm. Comit. T rans. II. 178. Száz. IV. 369.
Suba principalis, dierum  sollemnium 
pelliceum ; ünnepi suba. Tör. Tár. XII. 151. 
Subas principales quattuor de purpura de­
aurata vencciarum .
Suba sericea, chlmna e s e r ic o ; racz 
kamuka. Száz. XXIV. 339.
Subacutus, 3., paullulum acu tus; kissé 
heves. Rene Med. I. 65 . febris subacuta.
Subadesus, subter excavatus; alui 
kivájt. Jan. Pan. Poem. I. 136 : Ripa sed in­
terio r praeruptas ardua moles V orticibus sub- 
culesa levat.
Subadslrinyens, paullulum austerus'; 
kissé fanyar, kissé összehúzó. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. Ii. P. I. 263 . China china· est
cortex  . . . sapore am arus et subadstrin-
gens.
Subayazo, vice a g a so ; alhwászmes- 
ter. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 417 . Smil Pin- 
rerna  Craeoviensis, Sulco Subagazo Craco- 
vionsis, Albertus Subagazo Sandom iricnsis.
Subalare fulcim entum , fulcrum, 
liaculum ; gumó. Ger. Krücke. Pár. Páp.
Subalternare, partem  subiieere g e n e ri; 
alárendelni, alávetni. Ger. U nlerordnen. 
V era. Log. 113. Hinc 1-mo ex veritate sub- 
alternantis im m ediate et recte  infertur veri­
tas Suballernatae (propositionis), quia h*c. 
in illa continetur e. g. Omnis homo est m or­
talis : ergo aliquis homo est m ortalis.
Subalternus, 3., inferior, ex alio de­
pendens (Du C .) ; alárendelt. It. subalterno. 
Kass. Prax. 1. pass.-dem tis subalternis offi­
cialibus . . .  Törvt. Msz. subalterna iudicia, 
alsóbb törvényszékek.
Subántiquus, 3, paullulum antiquus; 
régiecske. Cod. Dip. Arp. Cont, XL 403. et 
consensissent in m etas subuntiguas, per­
em pta qualibet revocam inis facultate.
Subappendere, apponere, sigillo mu­
nire  ; aláfüggeszteni. Fej. IV. 2. 152. sigil­
lum nostrum  est subappensum. Tör. Tár. 
1887. p. 621.
Subarare, re c tiu s : subarrare, arrhabone 
sibi uxorem  desponsare (Du C.) eljegyezni. 
Cod. Dipl. And. V. IV. p. 6 4 6 : et idem Benedic­
tus postm odum  dei tim ore postposito nequiciose 
aliam habens uxorem  - subaratam  ipsam re­
cipere recusans traducere renu isset.—  Fragm. 
Chron. Rylbm. tem pore Ludovici 1. Engel: 
Mon. Ungr. Bécs 1809. 31. gaudet, quod Ca­
tholicus princeps e ra t tan t*  m aiestatis corona 
subaravit P rotinus dinastiam  Hunorom.
Subaratio, oponsalia ; eljegyzés. Ver­
lobung. V. Subarratio. Quel. sieb. I. 20  an. 
1408. doctori, plebano . . . qui venerant ad 
subarationem  m agistri.
Subarator, qui ex alieno fundo aliquid 
iniuste arando sibi a d iu n g it; elszántó. Germ, 
der wegackert. Jogt. Emi. T. II. 2. p. 41 : 
subaratores per capitaneos d istrictuales . . .  
convincentur. Cf. Plin. 17, 24 , 37  §. 227.
 Subareudare, albérbe venni, adni
Ger. Unterniiellim ann sein. Cod. Dip. Briiss. 
II. 207. Rex dicta bona alicui subarenda- 
verit.
Subarendatio, actus alteri lo can d i; 
albérlés. Törvt. Msz.
Subarestare,includere in custodiam, in 
carcere ; börtönbe zárni. Arch. Hák. 1., 27. 
Specificatio bonorum  suharestati Camernlis 
Officialis Schemnieiensis A igner nom inali.
Subarliare, 1. co n d u cere ; 2. despon­
dere ; 1. bérelni, fogadni, foglalóval le­
foglalni, 2, eljegyezni. 1. Batty. Leg. III.
448. an. 1444. Kass. Jur. Civ. Lex. 59. 2. 
Scliheg. (gyűrűiét). Törvt. Msz.
Subarhatio, V. Subarhare 2. gyűrű- 
váltás, eljegyzés. Georcli. ÍI. T. 1. 78. mely 
szertartáshoz járul a násznagyoknak jelenlétek, 
a jegykötésnek írásban való feltétele, a lekötés 
(subarhatio) ele.
Subarm are, a rm a re ; felfegyverezni. 
Tör. Tár. 1881. p. 499 . unum militem sub­
armare.
Subarratio , (Du C.) arrhabo, sponsali- 
tiimi (ex Hebr.ea : n r rh n ) ; gyürűválhis, el­
jegyzés, (foglaló adás). Pel. Serm on. In de­
sponsatione iurat uterque eonjugum  alteri 
(idem servare et subarratio Iit anulo. Hiem. 
25. n. Cod. Dip. Pat. VII. 380 . Cod. Dip. Kár. 
I. 130., 190. anularis subarratio. Samb. 
Tyrn.
Subarrhatio, V. Subarratio; kéz­
fogási ünnepély. VVerbőcz. 187. Parafferna- 
les autem  d ic im u s: omnia bona mobilia, qum 
mulieri aut per maritum aut parentes vel fra­
tres sive, etiam alios quoscunque tem pore so- 
lennitatis nuptiarum  aut desponsationis vel 
subarrhationis eius dantur.
Sub-auriya, vices aurigat gerens ; se­
géd kocsis.fGer. Hilfs-kutscher. Nov. Calend. 
3 0 6 — 35. Agazones 1. Anriga. Í .  Sub-Au­
riga.
Subaxillaris, qui est sub axilla ; hón­
aiig alatt való. Bene Med. I. 199.
Subba, ®!8jV. Suba. Kuk. Jura. I. 218. 
an 1481 : de . . . subbis et aliis pelliciis. An. 
Sc. I. 354. an. 1496. Száz. VIII. 79. Tör. Tár.
1891. p. 680. —  Star. V. 224. an. 1524. 
subbam de athlasio.
Subbibliothecarius, i, bibliothecarii 
vices g e re n s ; alkönyvtáros. Bék. Debr. fő- 
isk. törv. 143. Leges subbibliothecarii.
Subbivi, m ore Italorum  p r o : subivi, 
subii. Cod. Ep. Pet. Páz. I. 147. subbiverit.
Subblaveus, 3., subcíeruleus ; kékes. 
Tör. Tár. 1887. p. 179.
Subbuteo, onis, stolidus hom o; kába. 
Pár. Páp.
Sllbcantor, V. Succentor. Tkal. Mon. 
Ep. II. 83 .
Subcapitaneus, i, capitanei vices ge­
r e n s ;  alkapitány. An, Sc. II. 236. s®e. XVI.
Sub-Carpaticus, 3., sub m ontibus, 
qui Carpat dicuntur, s i tu s ; Kárpát alljai. 
Hist. Feel. Εν. 247. Pr®terea quo magis ad­
ime fortunis Evangelicorum in bacc.e Sub- 
Carpatica ora consuleretur.
Kiibcustriiin, pedes c a s t r i ; vdruUju. 
Mare, Cbr. II. 96  ut ipsum  regem  de sub- 
castro procul pelleret prm polenter.
Subcellerariiis, i, cellarii vices ge­
rens ; másodgazda. Bék. Pii. P. I. 67.
Subeeriiiculuin, (Du C.) idem quod 
Incerniculum  (c r ib ru m ); szita. Krönst. 11.
481., 482.
Hartal A. : (Moss. Lat. 80
634 S iib c h y ru rg ü s
S u b t í h y r u r i j u s ,  in locum medici sub­
s titu tus; alorvos. Reg. Turm. P ra t.  Form u­
lare Vili.
S u b c i i i c t o r i u m  i, S u b c i n y u l u m ,
i. ; alsó öv. Cher. Jus. F ed . II. 140. Ponti­
fex It. u titur insuper subcinctorio et fanone 
seu o rali; illius nomine venit Subcingulum, 
quod teste Durando dependet a cingulo, quo 
Stola Pontificis cum ipso cingulo colligatur et 
ex latere Pontificis R. instar parvi cuiusdam ma­
nipuli dependet.
S u b c i n e r i c i u m ,  panis in cinere co­
c tu s ; pokronla, hamuba sült pogácsa. 
Roliem is: pokruta ; Polonis : pokreta. Ger. 
Asclienkuclien. Seldiig. 1849.
S u b c i n e r i c i u s , 3. V. Subcinericium. 
Fej. VI. 1. 93. duobus panibus subcinericiis 
usisunt.
S u b c l a u d i c a r e ,  pauliulum c laud icare; 
kissé sántítani. V erancs. Hist. 1. 2. Et ta­
metsi altero pede subclaudiearet. . .
S u b c o l l e c t o r ,  (Du C.) m inister secun­
darius in colligendis pecuniis; alpénzszedö. 
Vjestnik I. 79. an. Í3 1 7 . episcopus fecit . . . 
subeo!lectorem. Kuk. Jura. 1., 143. Ego Vi­
ctor Guillielmi de Torcello, publicus imperiali 
auctoritate notarius ac scriba supradicti do­
mini SiibcoUectoris . . . scripsi. Fej. X. 2. 
197. —  A rd i. Ver. Sieb. VIII. 1., 311.
S u b c o i n m i s s a r i u s ,  i, qui subost 
com m issario; athizlos. Száz. XXIX. 927. Arch. 
Rák. I. 37.
S u b c o ' i i t r a r i i j s ,  3. in parte c o n tra r iu s ; 
részben ellentétes. Carlow. Log. ö l .  Deinde 
subcoidrariae. propositiones oppositi« amb® 
particulares. E. g. Quidam homo es t non sa­
nus. quidam homo non est sanus . . .
S u b c o q u e r e ,  bene coquere, percoquere; 
át- meg átfőzni. Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. 
19. Fructus m aturus est, postquam  illius suc­
cus ita subcoctus est et defeeeatus etc.
S u b - C o r p o r a l i s ,  qui milites ad sta tio ­
num vices perm utandas d u c it ; őrvezetö, al- 
kúpláir. Kelem. Inst Jur. Pr. III. 31. Coalescit 
ex Praeside, qui Supremus Vigiliarum Praefe­
ctus, sive Maior esse consuevit, tum 2. Centu­
rionibus 2. Locuintenentibus 2. Vigiliarum Ma­
gistris 2. Corporalibus 2. Sub-Corporali­
bus (Gefreiter) 2. Gregariis.
S i i l i c u b i t u s ,  cadere in iudicio, causam 
p e rd e re ; pervesztés. Ger. das Verlieren des 
Processes. Kov. Form . 10. Si vero in tertio 
term ino solvere dissim ularet, ex tunc in sub- 
c abitu duelli facti potentialis convinceretur. 
Doc. Farm Soos. Saee. 14. Cod. 7Λ I. 001.
S u b e u l t e l a r e s  d e n a r i i ,  (Ratlyán. 
harc h a b e t : Cultellare esse, agrum  vom ere in 
«qualitatem  deducere et quasi cultro, sic enim 
vom er audiebat, sc in d e re ; recte ergo dicemus 
Cultellarios dictos, qui cultellabant agros unde 
sequitur subcultellarios dielos fuisse, quos in 
Hungária subiuquillinos dicimus, tales quippe, 
qui nec proprias terras nec proprias domos 
habent, sed in alienis dom ibus habitantes, alie­
nas terras precario  cultellant; tales nunc 
quoqe pecuniam C hristianitatis solvunt, seu 
denarios quospiam ob fidei Professionem  Chri­
stianam ). Huic in terpretationi non posssum  as- 
sentire, milii v idetur subcultelarios illos fuisse, 
quibus cultelli decim arum , seu d istrictus, qui 
decimis colligendis destinati eran t, elocaban­
tu r ;  subcultellares denarii ig itur e ra n tp e -  
cuniie a subarendatoribus cultellorum sol­
venda·. Batty. Leg. T. II. 279. an. 1190.
S u bcu ltelaris
Subcullelaris, V. Subeultelares de­
narii. End. p. 396. (Bel® 111. L ibertas ID an. 
1 1 9 1 ): decimas so lv an t. . . de anseribus et 
gallinis cum subcult alaribus denariis plenius 
persolvendis. Fej. III. 2. 427.
Subcustos, vices custodis canonici ge­
rens ; káptalaniéit alkincstdros. Verancs. 
V. 329.
Subcustosus, vices custodis g e re n s ; 
alűr, alesosz. Cod. Dip.Arp. Cont. VI. 473.
Subcutaneus, 3., qui est sub c u te ; 
bőr alatt való. Bene Med. 1. 320. in glandu­
lis subcutaneis.
Subculellarius, V. Subeultelares 
denarii. Tör. Tár. 1893. p. 21 . Cum sub- 
cutellaribus denariis plenius persolvendis.
Subcylindricus, 3·, hengerded. Gcr. 
etw as cylindrisch. Hist. Nat. 49. R ostrum  bis 
(avibus) subcylindricum, aliquantulum ob­
tusum.
Subdapifer, dapiferi vices g e re n s ; al- 
asztalnok. Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. 
VII. 358.
Subdarum , (sudarum  =  dodentueb, 
to ttenkleid  Dief.) szemfedél. Schlag. 2044.
Subdatarius, i, V. Dalarius. Cher. 
Jus. Eccl. I. 220 . Subdatarius quidem est 
substitu tus D atarii, non tam en ab hoc verum 
imm ediate a Papa dependet, a quo etiam  con­
stitu itur et in ter Praelatos Curi«; refertur.
Sub-l>eciirio, idem ac Sub-Corpora- 
lis. Kelem. Inst. Jur. Pr. HI. 31. Apud Equites, 
quia Sub-Decurtones non dan tu r, 4 gregarii 
adhibentur.
Subdeleqare, vicem suam alteri de­
m andare (Du C .) ; m ást megbízni valami­
vel. Kov. Form . St. 289. Ecclesiarum Praepo­
sitis in toto negotio et causis huiusmodi se­
cundum continentiam  dictarum  litterarum  Apo- 
stolicarum  com m isseram us e t mbdelegave- 
ramus, vices nostras cum illa clausula scili­
cet . .  . Stat. 19.
Subdeleyalio.V. Subdelegare; alat- 
tosi megbízás. Törvt. Msz.
Subdeleyatus, i, in locum alterius 
m is s u s ; képviselő helyettes. Kuk. Ju ra  I.
401. u t inilio-com m issario nostro  Politico- 
Camerali opus illud m anuducere debente, idem 
Conscriptionis labor, e.xposlper Subdelegatos 
Com m issaries in finem accellerationis ad duas 
distinctas Partes continuetur. Batty. Leg. III.
04. Cod. Dip. Arp. cont. VII. lb .
Sub-Deputatio, evocati in terio ris deli­
berationis ; albizottság, alküldöttség. Ger. 
engerer Ausschuss, üp in . Deput 48. quin imo 
ex opinione ex missa- m coordinatione Fororum  
Excels® Sub-Deputationis, proieclatam  Le­
gis provisionem  tam etsi innocuam  innovatio­
nem tam en esse agnoscentis et testim onio com ­
plurium  Actorum  Dimtalium nullo subest du­
bio . .  .
Subdiaconalia, (DuC.) tunica stricta ; 
testhez álló ruha. Batty. Leg. P. II. 181. 
S *c. XII.
Subdiacouatus, us, officium Subdia- 
c o n i ; at szerpapi állás. Cher. Jus. Eccl. 1., 
144. Jude a srnculo XII Subdiacouatus in 
Ecclesia Latina ad ordines m aiores seu sa­
cros refertur. Ad Hierarchiám ordinis iure hu­
m ano institutam  spectant subdiaconi, grmeis 
ίποόιάκονοι e t quatuor m inores ordines in 
subsidium diaconorum  ab Ecclesia institu ti 
sunt. Subdiaconum  insuper oporte t aquam ad 
m inisterium  altaris pr® parare, Diacono mi­
S u M u c e re
nistrare , pallas altaris et Corporalia abluere 
etc. Serm. Cat. 220. Szék. Dkl. 1. 78. Fej. II. 
340. et passim.
S l l b d i a c o i i u s ,  (DuC.)bypodiaconus. V. 
s. Diaconat us; alsegédpap, alszerpup.
Subdialia, (DuC. Subdival, Subdiale) 
pars domus sine tecto, νπαί&ριον, a rea, sub­
divum, impluvium ; erkély. Ger. Altan. Bonf. 
1. 3. 50. mulla quoque ac effusa fuisse tricli­
nia, amplissimas porticus et auratas, spaciosa 
subdialia ac cailcra cultu et decoro regio 
digna . . .  ubi non solum propylaea et andro­
nem sed porticus e t subdialia et levigato du- 
rissim oque ligno lesselata ct auratas carnatio­
nes et cubicula cernere e ra t' Cf. Plin. 3(i, 
25 , 02.
Subdiaphanus, 3., pauliulum pelluci­
dus ; kissé éltlátszó. Alexy 25.
1. Subditalis, ad subditum  pe rtin en s; 
alattvalói. Kuk. Jura. Η. 1 7 3 : pnestationes
subditales.
2. Subditalis, e, subjectus, humilis 
sum m issus.; alázatos. Cod. Ep. Pet Páz. 1., 
29. et cum hoc in perpetua subditali subje­
ctione sum. Art. Ju r. Thav. 40.
1. Subdilela, clientela, conditio subditi; 
jobbágyság, alatlvalóság. Opinio Depul. 8. 
illas (causas Jurisdiclionatorum ) etiam pro con­
troversiis Domino terrestri contra proprios Ju- 
risdietionatos oboritu ris , indiscrim inatim ; ho­
rum  vero con tra  illum ex nexu subditelae 
profluentibus, Forum  prima; instanti® consti­
tuere posse.
2 . Subditela, se rv itu s ; alattvalók. Fej.
X. I. 590 . Idem Sigism undus W ayvodam  et 
subditelam  victricibus arm is revocat.
Subdititius, ad pannum  subsutum  per­
tinens ; bélésnek való. Hist. Nat. 29 . Pellis 
subditüia  lu tr*  tum ob elegantiam, tum etiam 
prop ter durabilitatem  sat magno est pretio.
Subditi, (Du C.) cives subiecti e t subditi 
R eg ibus; alattvalók. W agn.
Subditolatus, us V. Subditela  1 )job- 
btigyi viszony. Jogi Emi. I. 385.
Subdoleum , dolium cum operculo; 
fedeles (Mád). Schlag. 1109.
Subdolositas, atis, animus subdolus, 
dolus, fallacia, a rs  ; esel, fortély, ravaszság. 
Rozsny. D. 43 . kötelezvén mind m agunkat 
m ind utánunk következőinket ezek szerint való 
progressusrn, ezen békességre adott bitünknek 
tisztán való m egtartására és oltalmazására 
m indeneknek előtte a mint magunkat úgy gye- 
nelogyiánkat is minden subdolositas nélkül 
köteleseknek lenni kívánjuk.
Subdominiunt, albérlet. V. s. v 
Subdominas.
Subdom inus, (Du C.) vice d o m in u s ; 
albérlő, albirtokos. Vuch. Ju r. Feud. 41. 
In omni proinde subfeudo duplex o ritu r dom i­
nium directum , unum est penes dominum pri­
mum ; alterum  penes vasallum subinfeudan- 
tem, qui in respectu ad subvasullum  evadit 
dom inus et subdominus audit, eius vero do­
minium subdominium  dicitur.
Subdubius suili, subdubito ; kissé 
kételkedem. Oláh. Cod. Ep. 114. ct etiam 
alioquin per prmdiclos quattuor viros, nullam 
exactionem  fieri videamus, subdubius sum 
hanc expeditionem  prapnrari.
Subducere, limbo circum dare; sujtá- 
sozni, szegni, paszománynyal szegni. 
Tliök. Diar. II. 325. Una chlamys ex rubro  
skarlatin, Argenteis tim brys exornata , sine
Subductaria catena
»otiis, violacei coloris terc'/,enella seu materi,·i 
auro texta subducta fl. (10. Tör. Tár. 4887. 
μ. 488. Arch. Rák. V ili. 309  paplan testi- 
vöm . . .  Tafotta subduct um .
Subductaria catena, qua porta· ta ­
bulata subducuntur, subtolluntur et deliciun­
tu r ;  felvonó lémez. Szamosk. II. 27. ac dum 
per demissitia G eorgian* portai tabulata in­
greditur, qua) subductaria catena subtolli 
atque delici vicissini solet.
Subductile, is : sulist, a subductilis (ad 
normam missile) velum, aulamm, siparium  ; 
függöny, redő, szőnyeg, takaró, (lód. Zi. 
V. 111. p. 404. . . . duo lectisternia integra et 
unum Subductile dom us ac alia m inuta . . . 
recepissent.
Subductilium ,-pannus subsutus; bélés. 
Ger. Futter. Vcct. Ret. E : l'a rrliand t subdu- 
ctitio.
Subductorius, 3., ad vecturam  ido­
neus ; vonó, igás. End. p. 307. (Deci1. Colom. 
4 5 ) :  liberi, qui regi per fines eorum  transm i­
granti equos, currus subductarios . . . sup­
peditabant.
Subductum , V. Subductilium. Huny. 
Vár. tö rt. 111. 04. Tliök. Diar. 11. 325. Sub­
ductura  una pro rblam yde, ex rubra tercze- 
nella Π. 45. A ltera subductura chlamydis sesti- 
v.T, ex rubro  holoserico a ttrita  fl. 40. Arch. 
Rák. VII. 343. pro caligis Ilungaricis' sub­
ductura  ex pellibus agninis Italicis. Tör. Tár. 
4889. p. 354. Fjp. Szám. 293.
Subduplus, (Du C.) paulo minus quam 
duplus; kél szerannyinál kevesebb. Rau. 
Elem. p. 2 4 :  Communis ratio latitudinis ad 
altitudinem subdupla. est.
Subdyaconatus, us, V. Subdiaeo- 
natus. Tör. Tár. XII. 435.
Subebrius, sem igrav is; gajdult fű. 
Ger. Ncbeltrunkcn. Pár. Pap.
Subex ephip piari us, stapes ; ken­
gyel. Pár. Páp.
Subexecutor, (Du C.) exeeutoris vices 
gerens; al adóbehajtó. Ratty. Leg. III. 402. 
an. 4440.
Subleudare, (Du C. sub feodare); al- 
bérbe adni. Ke.r. Inst. Mil. 405  : Episcopi 
etc. ac Nobiles Feudatarii partem  bonorum  ac 
terrarum  suarum , aut subditis suis, ac aliis 
m inoris notie Nobilibus vel Ignobilibus con­
ferre atque subfcudarc solebant, ea illis per­
petua lege . . . imposita, u t ipsos, cum ad bel­
lum proficiscerentur, tanquam  Subvasall i se­
qui, atque ita ipsis ac Reipublicse arm is se r­
vire teneantur. Szirm. Hung, in P ar. 92.
S ub leu datarius, i, (Du C.) qui retro - 
feudum .poss ide t; alhűbéres. Ljub. Mon. SI. 
V. 497. an. 4409.
Subfeudum , alhübér. Vuch. Jur. Feud.
44. Leges feudales indulgent Vasallo, u t feti­
dum sibi constitutum  alii in feudum dare pos­
sit, quod si id agat, orie tur suhf‘cudam, After- 
lelien, ipsa vero constitu tio  subfeudi dicitur 
subinfeudatio.
S ub iom enlare, a le r e ; szítani. II. 
Rák. Gy. 43.
Subfracto gressu  procedere,
cursu  aequabili, m oderato p ro ced e re ; lépés­
ben, poroszkdlva. Reg. Turm. I’rict. 91. Ad- 
liaec sub occurrcnfc equitatione violentato et 
subfracto gressu (Pass) nunquam  pro­
cedat.
S u b glob osu s, 3., su b ro tu n d u s ; ke- 
rekded. Ger. rundlich. Hist. Nat. 5(1. Corpus
S u b l in e r e s
vel est oblongum vel sphaericum vel subglubo- 
sum.
Sublineres,lieres succedaneus; másod- 
örökös. Törvt. Msz.
Subhastatio, (Du C.) auctio. Moln. 
Patv. 27. Subhastatio  est in bello sub basta 
v en d itio ; kótyavetye. Kass. Jur. Civ. Lex.
59. Jogt. Emi. II. 1. p. 228  tem pore subhas­
tationis vulgo kotyavetyi dictae. Cf. Cod. 
Justin . 4 , 44 , lii.
S ubhultm ann, vices butm anni (cura­
toris) g e re n s ; al felvigyázó. Tör. Tár. 4884. 
p. 370.
Subicu la, dem. a suba: kis suba. Tör. 
Tár. XX. 405., 407. Toga muliebris eum subi­
cula e t suo antipendio . . .
S ub iectio , status, conditio subditi (Du C. 
potestas, imperium, o b ed ien tia ); alattvalói 
minőség. Frak. Mát. lev. 11. 42  : Cogites . . . 
utrum  te d e c e a t . . .  qui ex nostra sublectione 
es (ki alattvalónk vagy) contra nostrum  
honorem  laborare. Ljub. Mon. SI. XXI.
380. an. 4454. perseverabunt in subjectione 
nostra.
Subiectiva capacitas ieud alis  
su cced en di, személyes, alanyi képes­
ség a hűbér éltvételére. Vueh. Jur. Feud. 
408. Praeter legitimam descendentium  a primo 
acquirente capacitas successionis feudális de­
poscit insuper subicctivam capacitatem 
feudalem succedendi, quo nomine venit 
complexus om nium  illarum personalium  quali­
tatum , quae vi p rim * v *  determ inationis (inis 
et com m unis n a tu r*  feudorum  ad possiden­
dum desiderantur.
Su h iective, hum iliter, suppliciter, de­
vote ; alázatosan. Fej. T. XI. V. Un. un. 447., 
455 . supplicationibus nostro  subjective obla­
tis culm ini. Cod. Zi. V. 435.
S ub iectivus, 3., humilis, supplex, de­
votus; alázatos. Fej. P. XL V. 440.. 445. 
prece subjectiva . . .  e t passim. Cod. Zi V. 
445 . Batty. Leg. HI. 259. an. 4374.
Subiectum , p e rs o n a ; személy. Gall, 
sujet. Ker. Nap. 107. Cf. Mart. Capell. 4 p. 
41)5. Appul. Dogm. Plat. 3.
S ub iic ib ilis, qui subiiri p o te s t ; alá­
rendelhető. Pázm. Dial. 190. Dico primo 
eadem  natura potest esse species subiicibi­
lis, quatenus includit aliquod praedicatum es­
sentiale.
S ub iicib ilitas, natura, q u *  subiiei 
potest. Text. v. sub Transcendcntalilas; 
aléwethetőség.
Subin, (pro : subinde) deinde, postea ; 
arra, azután . Fej. T. XI. V. un. 542. Quo 
nomine Op. K. Ujhely subin adhue 4540 
compellabatur.
Sub ind olis , ri.xa, i r a ; elkeseredés. 
Magy. Tört. Emi. XXX. 93 . an. 450(1 tiliis et 
filiabus . . . cuilibet sua pars sine lite . . . as­
signetur, nc qua in ter nos subindolis oriatur.
4. Subinferre, in te rse re re ; közbevetni. 
Oláh. Cod. Ep. 453 . Alia etiam nonnulla sub­
intuli, q u *  taceo.
2. Subinferre, g e re re ; viselni. Andr. 
Pan. 9. Vos autem  curam omnium subinfe­
rentes m inistrate in tide vestra virtutem .
S u b i n i e s l u s ,  3 ., paullulum in fe s tu s ; 
kissé ellenséges. Ratty. Leg. I. 427.
Subinfeudare, V. Subfcudarc; al- 
hühérbe adui. Vuch. Jur. Feud. 25. sed et 
ipsi potentiores Vasalli bona feudalia a Princi­
pibus accepta subinf cudar unt, ut amplior
S u b f u n c t i o  Olló
esset num erus servientium , qui iussis senioris 
domini aut principis parerent.
Subinfeudatio, V. s. Subfeudum ; 
alhűbérbe való adás.
S ub in irascrib ere, su b scrib ere ; ahi- 
irni. Tör. Tár. XII. 450. clausulis suhiu- 
frascriptis.
Sub ingred i, irrep ere ; becsúszni. Ger. 
einschleichen. Cher. Jus. Feel. 70. Ipsum 
porro Bullarium non rurosuhingressne. sunt 
Bullae non debite prom ulgat*, non recep i* , aut 
subseque abrogat* .
Sub inh yp olhecatio , V. Subinpi- 
gnoratio. Törvt. Msz.
S ub inp ign  o r a r e , méisodzédogba
adni, elzálogosítani, tier, in Afler-pfand 
geben. Kövy El. 445. Potest etiam subinpi- 
gnorare, verum  si p roprie tarius rcluerit, il­
lius pignus evanescit.
S ubiiip ig iioratio , actus impignora- 
tum alteri im p igno rand i; újra bezálogosí- 
téis. Törvt. Msz.
S ub in q u ilin u s, inquilinus domo ca­
rens ; albérlő, háznélküli· zsellér. Germ. 
Klcinhíiusler. Lzb. Cod.M ed. T. II. (144. Pfahl. 
Jus. Georg. 4. Urb. Reg. pass. Subincjuilini 
sine dom ibus, apud alios colonos vel inquilinos 
domos habentes, degentes.
S ub inscriptio , subscriptio ; aláírás. 
Kuk. Jur. 4. 188. Bulle Pape em anate, eum 
quadam additione et nostra  subinscriptioue 
in margine eiusdem  facta.
S n b in lelligere, inlelligere vocem non 
expressam  ; alatta érteni. Areb. Rák. IX. p.
48 . W agn. Cf. H ieron. Ep. 445 mod.
S ub in lhron izarc, (Du C.) in ilirono 
locare, inducere ; beiktatni. It. in troiiizzare. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 26 . subinthronizato 
in tra  term inos eius novo episcopo.
Subintrare, clam in tra re  ; titkon be­
jönni. Ger. sicli cinsciileiebeii. Cbr. Dubn. p. 
115 : Lndizlaus . . . castrum  Rudense 
noctis in silentio subintravit. Cf. Augustin. 
Civ. D. 1, 3 2 ;  Tertull. adv. Mare. 5, 3.
S u b i n t r a t i o ,  in tro itu s ; bemenetel, be­
folyás. Ger. E indringen, Eiiifliessen. Pel. Pom. 
L. VIII. p. 4. a. 3. e. 4. Etenim fenestra se­
cundum doctores fuit vitrea . . . ut aquam ab 
instillatione in arcam vel m bint rat ioné p ro ­
hiberet . . .
S ub introd u cere, clam in tro d u cere ; 
titkon behozni, d i r .  Dubn. p. 4 44. In te r­
dum vero (ily H en rid  et quidam aly nobiles 
Ottonem  ducem Bavarie subintroducunt in 
regnum  Hungarie. Cf. Augustin. Ep. 437.
Subitarie, subito ; hirtelen, hamar­
jában. It. subitam ente. Veranes. V. 47U. baud 
quaquam propriis occultis et subitarie neces­
sariis veredariis gerere rem  nobis dem anda­
tam queamus . . .
Subiudex, (Du C.) substitutus in locum 
indicis, iudex inferior ; nlhiró. Fej. 111.344. 
Subiudex  e t preco ab eo, qui illud dederit, 
habeant XXX denarios.
S ub iugalis, jugo aptus, accommodatus, 
(Du C. su b iec tu s); járom alá való. Fej. III. 
303. Item uxori m e*  dimisi vestes . . . equam 
unam  cum poledro subiugali. Cf. Prudent. 
ntQi ατνφ. 10, 333.
Subiugare se  alicui, se subm ittere 
a lic u i; meghódolni. Fjp. Anon. 40. a : habi­
tatores terre  se. sua sponte eis suhiuga- 
verunt.
Subiunctio , additio, adhm etio ; hozzá-
80*
636 S ü b lu n g e r e S u b lin g u a lis S u b p la n u s
csatolás. Pel. Pom. L. 1. p. 5. a. 3. c, d. 
Circa tertium  principale cie huius salutationis 
additam ento et term ino tria  precipua sunt in­
quirenda . . . tertium  de subiunctione nom i­
nis Jesu Christi.
S u b iu n gere, respondere , in terserere  
se rm o n i; felelni, közbeszólni. Verancs. V. 
70. Suhiunxit adm iratione: ergo inquieiis 
falso nos credebam us, quod jam  etiam Ger­
m aniarum  bonam partem  pessnm dassem us . . .  
Adjecimus: nihil minus . . . etc. Ad quse 
subjunxit: ergo postquam  sic actum s it de 
Hungária.
S ub iurisd iction atn s, qui est sub
iurisdictione a licu iu s; valakinek fenható- 
sága alatt leró. Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 
374. ex parte eorundem  Subiurisdictiona- 
torum  hominum im pendat super eo.
S ub latera lis, subditus, (Du C .) ; alá­
vetett. Luc. Kegn. Dalm. 97. Quin et Cella, 
qme in eo est tem pore in Term ino Catholica 
tidelilate huic sublatendis, obice sine ullo 
efficiatur. Batty. Leg. II. 77. an. 1059.
Sublatim , clam ; titkon. Georg. Sirin. 
I. 277. ibi sublatim  in latibulo abscondebant.
Sublector, (in capitulo), lectoris vices 
g e re n s : olvasnok helyettes, aljelolvasó. 
Száz. XXVII. 6. Cod. / i .  ill. 143., 4(B). V. 211. 
Batty. Leg. III. 310. an. 1397.
Sub legere, au fe rre ; elvinni. P inx . 
Apod. p. 58 : Tartari iisdem om nia sublege­
rant, ut ferine nil nisi m iseria cum aceto, quod 
aiunt, apud eos appareat. Cf. Plaut. Rúd. 3, 
4, 44.
S ub levam eu , levamen, a flev ia tio ; 
könnycbbiiléSj enyhülés. Cod. Dip. And. II.
28 ., 30. Rák. Ön. 163. (pauperes) . . .  a te 
exspectant panem, iustitiam , m isericordiam  et 
sublevumen. Szék. Oki. III. 237.
Subliga, Subligar, (Du C.) cingulum 
quo equus subligatur ; alsó lóheveder, ka- 
czérszéj. Fin. Ii. 43. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
119.
S ub lim ati crem ator, adusti vini cre­
mator: szeszégető. Ger. Spiritus-Brenner. 
Jogt. End. T. II. ρ. 1 8 í i : Quantum ad m olito­
res et sublimati crematores statutum  est.
1. S ub lim alio , (D uC.) in regem  in­
augu ra tio ; királyi avatás. Tlmrócz. 267. 
Peractis tandem  m agno cum gaudio cunctis 
ipsius sublimatio-nis cerim oniis. Kass. P. P. 
1. 129.
2. Suilli m ulio, (Du C.) actus in sublime 
ferendi, ex to llend i; felemelés (pl. tisztre). 
Tor. Tár. 1888. p. 708. sM im atio  in resi­
dentem  Sua; Christianissim »1 et Regiae M aiesta- 
tis  in fulgida porta Üttomanica.
3. Subiim atio , actio coctione vel igne 
p u rg an d i; tisztálás, föllengítés. Kol. Cod.
7. í'jp . Szám. 385. pro ollis pro com bustione 
seu sublimatione vini den. 7.
S ub lim ator v in i, coctor, destillator 
vini a d u s ti ; pálinkafőző. Fjp. Szám. p. 288. 
an. 1438.
S ublim en , -lim inis, inferior pars ; al­
kuszol>, ajtóküszöb. Ger. die Tbiirscbwelie. 
Schlag. 1079.
S ublim itas, (Du C.) titulus honoris : 
ö Méltósága, Fenség. Ljub. Mon. SI. XXII.
282. an. 1463. Sua Sublimitas. Tör. Tár. IX.
134. Cod. Dip. Arp. Cont. V. 70. Star. I. 168. 
au. 1438.
Sublim ium , excellentia, am plitudo, 
(DuC.) titulus honorarius Regum ; fenség.
Tkal. Mon. Civ. Zág. I. 18. an. 1242. Regum 
celsitudo requ irit et sublimium  dignitati de­
be tu r, u t . . . Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
118.
S u b lin gu a lis, qui est sub lin g u a ;
nyelv alatt való. Bene Med. II. 82.
S ub livescere , paullulum lividum f ie r i ; 
kissé kékülni. Rene Med. II. 391. cutis ru ­
het, splendet, dein sublivescit.
Sublocare, ru rsus alteri locare; albérbe 
adni. Károlyi. Mat. Teilt. 8. Locator rei usum 
vel operam  per tem pus definitum praestare de­
bet, nec ei licet, citius expellere conductionem 
ob propriam  indigentiam , conductor tenetur 
re sine abusu uti, m ercedem  non obstante ste ­
rilitate tribuere , rem  sine iustis causis non 
d esere re ; potest tamen 'sublocare, si locator 
rem  localam vendat,
S u b locu m ten en s, (Du C.) in locum 
centurionis su b s ti tu tu s ; alhadnagy. Gall. 
sous-lieulenant, Regül. Turm . P ra t.  1. Pro 
praetoriano milite una Sublocumtenentc. 
Nov. Calend. 303.
Sublunarius, 3., sub lim aris; hold 
alatt levő. J. Beti. Comm. Pr*f. XXV. Sub- 
lunaria  quaelibet m utationi esse obnoxia sa­
pientes cuncti asserunt.
Subluridus, 3., g ilvus; halavtiny- 
szinü. Pár. Páp.
Sub-M aior, inferior m aiore. Hist. Eccl. 
Εν. 241. F ra tres in Universum  redituum  ra ­
tione in M aiores, Sub-Maiores, Medios et 
Minimos seu Ultimos distribui solebant.
Subm appalis, e, sub mappa usita tus; 
abroszhoz való, abrosz alá való. Arch. 
Rák. VIII. 380. Mantilia submappalia tria.
Suhm arturtna, te, V. Nestalia. Tör. 
Tár. 1893. p. 27. M arlurinarum  et Submar- 
turinarum  scilicet Nestalia vulgo vocata­
rum . Fej. Cod. IX. 1. 63. an. 1342.
Sub m axillaris, qui est sub maxilla ; 
éül edatt levő. Abelles 41.
S ub m ediastim is, m ediastini vices ge­
re n s ;  segéd háziszolga. Törvt. Msz.
S u b m irteu s, 3., (sub +  m yrteus) Apud 
Pallad de Equis 4 ., 13. Colores bi priecipue 
badius, aureus, albineus, russeus, mirteus. 
Isid. Orig. 12, 1. Murteum colorem dicit esse, 
qui est pressus in purpura. Η. I. subniger aut 
luscus sine splendore ; sötét barna, Marc. 
Chr. II. 88. super equum suhmirtemn. Thu- 
rócz. 122. M. Flor. Font, Dom. II. 181.
Sub m ittere se  leg ibu s, obtem pe­
ra re  leg ib u s ; alávetni magád a törvény­
nek. W agn.
S u b m issio , hu m ilita s ; alázatosság. 
Cod. Alv. I. 13. az császár ö felségét nagy 
submissióved a mi nevünkkel köszöntvén.
Subm on tan us, 3., sub m onte s i tu s ; 
hegyaljai. W allaszky 177.
S ubnexum , conditio ; kikötés. It. ron- 
dizione. Kass. P. P. I. 227. R ecurrenti per 
Suam M aiestatem . . . petitum  privilegium eo 
subnexo ad personam  benigne concessum  ha­
beri, ut censuram .
Sub nixe, hum iliter, suppliciter, devote ; 
alázatosan, Fej.T . XL V. Un. 126. Nos sub­
nixe  supplicarunt,
S ubnotarius, i, qui notario  subest, 
v icen o ta riu s ; aljegyző. Cod. Dipl. Kár. I.
840 ., 367 . Petrum  literatuni subnotarium  
nostrum . Cod. Zi. III. 70., 73., 283.
Subnudus, paulluíum n u d u s ; kissé 
meztelen. Ger. etw as nackt. Hist. Nat. 33.
at auriculis est nudis aut subnudis (lepus cu­
niculus).
Subnum erare, d e tra h e re ; levonni. 
Krönst. III. 6 0 8 ;  in tax*  p r*sen ta tione sub- 
num erati sunt a perceptore den. 43.
S ub nu llu s, ferme nullus ; majdnem  
semmi, alig valami. Bene Med. IV. 156. 
Tienia l a t a . . .  est capite botbriisque m argina­
libus oblongis, collo subnullo.
Subodorari, sentire , praesentire; meg­
szagolni. megérezni. It. subodorare. Cod. 
Ep. Pet. Páz. I. 163. Ante dies Natales, dum 
adhuc A lb* Ju li*  essem , subodoratm  nescio 
quid de ipso eram.
1. S u b oilic ia lis , (Du C.) m agistratus 
m inor, officialis v ica riu s ; altisztviselő. Rév. 
Pl. 34.
2. Subofficia lis, decurio, decanus ; al­
tiszt, Regttl. Turm. Prtet. 120. aut saltem qua 
Gregarius aut Cadelius vel Subofficialis vel 
Vexillifer serviens. D iar. 1802. 120.
Subopacus, paullulum o p acu s; kissé 
homályos. Bene Med. I. 30.
S uborb icu laris, su b ro tu n d u s ; göm- 
bölyded. Szentiv. Cur. M ise, Dec. II. P. I. p. 
160. alii suborbicularis seu eliptic* aut ova­
lis figurae.
Subordinare, imperio subiieere. V. s.
Seminarium generale.; alárendelni. 
Krönst. I. 683.
Sub ord inatian i, alárendelők. Not. 
rcl. II. 2 8 3 :  Subord. auctore Samuele Klark 
exorti, lilium Patre, Spiritum  S. lilio minorem 
dicente.
Sub ord inalio , onis, disciplina, obse­
quium ; alárendelés. It. subordinazione. Nili. 
Symb. p. 082  : E rrav e ru n tB as ilil* . . .  q u o d . . .  
obedientiam  et subordinatinnem . . . exue­
rin t, Reg. Turm . P ra t. 15.
Subordinator, adm inistrator, guber­
n a to r ;  kormányzó. Szék. Dkl. 111.20. Sigis- 
m undus Rex H ungari*  . . . Sacri Romani Im­
perii vicarius generalis ac Regni Boheniie 
Subordinator.
S u b orib ilis, quod oriri p o tes t;  kelet­
kezhető. Kov. Form . St. CXCI. antevertendas 
prim o nefors obtutu suboribiles Imius ca­
lumniosi quasi actus difficultates.
Subpagm entum , solea ; megtalpa- 
hts. Ger. Sohle. Pár. Páp.
Siibpaln iatus, m em brana ad natandum 
apta ornatus ; úszóhártyával ellátott. Gall. 
muni de palame. Hist. Nat, 29. Lutra pedibus 
subpnlmatis esi.
Subpatronatus, us, officium in locum 
patroni su b s ti tu ti ; alpártfogóság. Fej. IV. 
1. 15. sepulturam  sibi eligit, illique, obtento 
eiusdem  subpatronatu —  facit collationes.
S ub pellu cid us, paullulum pellucidus; 
kissé átlátszó. Bene Med. IV. 25.
S u b p ign orare, res pignori datas op­
pignerare ; másod zálogbatenni.Ljub.Mon. 
SI. XVII. 76. an. 1421 : suppignoravimus... 
quedam pignora nostra.
S ub pign u s,pignus iterum  oppigneratum; 
al-, másodzálog. Afterpfand. Törvt. Msz.
S ub pincerna, in locum cellarii substi­
tu tus ; alpinczemester. Fej. IV. 2. 353 p ra -  
sentibus —  Sandeone succamerario, Joanne 
subpincerna Cracoviensi et aliis.
Subplan us, 3., paullulum p lan u s; kissé 
lapos. Hist. Nat. 53. Testudo, cooperta testa 
duplici, una superiore dorsali convexa, altera 
inferiore abdominali subplana.
Subpolaris, qui est sub p o lo ; sark
alatt levő. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 1’. 1. 
p. 14.
Subpopliteus, qui est sub p o p lite ; 
térd alatt való. Bene Med. I. 181. regio sub­
poplitea.
Subportare, liberare, immunem red ­
dere ; megszabóilít.ani, felmenteni. Krönst. 
11. 1. an. 1313 : m issio . . .  ad regiam ma­
jestatem  in facto cxercituationis . . . quo ipsi 
Saxones subportarentur.
Subportarius, i, ian itoris vices ge­
rens ; segédportás. Bek. Pii. P. I. 08.
Subportatio, im m unitas ; felszabadí­
tás, felmentés. K rönst. Ii. 1. an. l ö l 3 :  in 
facto postulationis subsidii, u t . . . pro sup­
port) itione supplicarent.
Subpositio , per Subpusitiones, addi­
tio : hozzácsatolás. Arch. Rák. V ili. 29. liá­
néin minden c ircum stantiája per subpositio- 
nes fel légyen léve, úgym int 1 .:  kinek híj- 
ják stb.
Subprsefectus, V. Olajbeg-us, pradccti 
vices g e re n s ; alkormányzó. Dec. Bar. 227. 
Illi accepto pro obside Georgio Erdelio, viro 
clari generis, datoque ru rsu s  illi Subprae- 
/ edo (quem ipsi Olaibegum appellant) p. 260. 
Periere in eo proelio cum alii com plures v e ­
terani m ilites, tum etiam Subpraefectus Sco­
torum.
Subprsefectus castri, V iceprafectus 
c a s t r i ; alvámagy. Tör. Tár. 1887. p. 688.
S ub pressio , oppressio  ; elnyomás. It. 
soppressione. Fej. IV. 3. lö ö . rem ota veri 
subpressione e t falsi suggestione.
Subprocurator, procuratoris vices ge­
ren s ; útkezelő, algondnok. Száz. XXVII. 
331.
S u b p ro v in c ia lisco m m issa riu s,
fors, com m issarii vices gerens in p ro v in c ia ; 
tartományi biztos. Száz. XXIX. 927.
Subquadratus, fere quadratus ; m ajd­
nem négyszögül. Bene Med. IV. 150.
S u b ratiocin an s Cassae, a ra r ii  prae­
fecti vices g e re n s ; alszámtartó. Ger. U nter- 
Rentm eister. Nov. Calend. 23S. D. M. Stein, 
Subratiocinans Cassae.
Subrector, rec to ris  vices g e re n s ; al­
igazgató. W allaszky 539 . Ludim agistros, P ro ­
fessores, R ectores, Subrectores.
S ub regen s, V. Subrector. Maros- 
vásárh. gymn. É rt. 1894 /3 . p. 64. A nevelőház 
regensei és subregensei.
Subrepartiri, rem  iám partitam  vei 
partes rei partitae ru rsus partire  vel p a r t i r i ; 
d istribuere ; felosztani. Kuk. Jur. I. 448. ser­
vata tam en iusta e t aequa proportione subre­
partiri summam.
Subrepartitio , divisio, d is tr ib u tio ; 
felosztás. Proj. Leg. Civ. 211. onerum  item 
peraeque communium, subrepartitione con­
sensu com possidentium  communi inductum 
usum, pro  clavi proportionis assumi posse. 
Arch. Rák. VIII. 13. zsoldosoknak subrepar- 
titiója.
Subreptio, ludibrium, mendacium, sen­
sus oculorum  ; becsuszanás, csalódás. Gall. 
subreption . Vern. Log. 237. Observator proin 
Philosophus caveat sibi a vitio subreptionis, 
quo quis sibi v idetur experiri, quod minime 
experitur, aut pius minusve quam revera ex­
peritur.
S ub reptionariu s, 3., c landestinus; 
alattomos, titkos. Han. Mon. Jur. P. I. 190:
SiibpolaH s
a summ o Pontifice subreptionario modo 
breve reportarun t.
Siibreptitie, dolose ; kicsattan. Ger. 
erschlichen. Cher. Jus. Eccl. I. 107. Ab in ­
trinseco invalida sunt generaliter, si Rescri­
ptum im petre tur siibreptitie id est, si falsa 
narren tu r vel obreptitie seu, si veritas, c ir­
cum stantia aut qualitas talis reticeatur, qua; 
rescribenti exponi debuisset. Cod. de Sztára. 
II. 236.
Subrogatio, onis, (DuC. al. s.) aetus 
subrogandi; helyettesilés. It. surrogazione. 
Star. XXL 290. an. 1228. opportet ex tendere 
sollicitudinem ad subrogationem  earum.
S u b scr ib en s ,qui nom ine subscripto ad 
aliquem librum em endum  se astringit, obligat; 
előfizető. It. soscrittore. Ger. Subskribent. 
Fej. I. 491. Nomina Subscribentium.
Sub scrip tion ista , iv, is vocatus evan- 
gelicse religionis assecla, qui Reversalibus tem ­
pore Posoniensis citationis su b scrib eb a t; alá­
író. Funda David. K : Annon idem turp iter 
evenit multis hactenus in Hungária subscri- 
ptionist.is per primum titulo Privilegiatorum  
jam Neo-Catholicorinn insigniti. Fabó. 
Monm. Evang. II. 13.
Subscriptus, neque toga vestiti, ne­
que panis collegii participes alumni, (Du C. al. 
s . ) ; Székelyudvarhelyi ref. koll. Ért. 1894/5. 
tógátus diákok száma 60. Ezeken kívül vannak 
subseriptusok, kik köztanításra járnak , de 
se tógát nem viselnek, sem a kollégiumtól ke­
nyeret nem kapnak.
S ub scu s cu rrus fulcrum laterale cu r­
rus, brachium  c u rru s ; lőcs. Ger. Leiste. Pár. 
Páp.
Subseque, subsequendo, supplem enti 
lo c o ; utólagosan. Ger. nachträglich. Proj. 
Leg. Civ. 167. In bonis, per fassionem peren- 
nalem, cui subseque Consensus Regius cum 
praevia clausula accessit ad utrum que secus 
com paratis, Jus successionis utrique sexui 
competet.
Subsequibiiis, quod insequi p o te s t ; 
következhető. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 431 : 
ne exinde subsequibileg ra v e . . .  dam num . . .  
universitas . .  . experiatur.
Subsequus, 3., quod se q u itu r ; alább 
következő. Kass. Prax. II. 137. vide applica­
tive subsequa exempla.
Subses, idis, colonus, advena (Du C. qui 
subtus s e d e t) ; gyarmatos, telepitvényes. 
End. p. 424. an. 1228 : 3. bate iura censualia 
su n t: XXX denarii de laneo, de subside, agro 
carente VI.
Subsid ialis, ad subsidium  pertinens, 
subsid ia riu s ; tartalékos. Arch. Rák. Vili.
127. subsidialis pénz. Cf. Ammian 1 4 ,6  med. 
27, 10 fin.
S u b s i d i o l u m ,  dem in. ex sub sid iu m ; 
csekély segítség, —  támasz. Cod. evang. 
T. I. p. 213  : me r o g a v i t . . .  u t . . .  me . .  . 
in terponerem , u t ab ecclesia im petraretis . . . 
aliquod subsidiolum. Szilády Irodt. Közi. VI.
3. 333.
Subsid ium , tributum  ex tra  ordinem  
apud S a x o n e s ; rendkívüli adó szászoknál. 
Száz. XV. 622.
S ub sid ium  b ellicu m , tributum  
extra ordinem  sustentandis m ilitibus; hadi 
segedelem. Törvt. Msz.
S ub sid ium  caritativum , kegy, 
kedveskedő adomány. Vuch. Ju r. Eeud. 
176. Interdum  vasalli extra ordinem  dom ino
S iib r e p tit ie S u b ste n tn e u liim  637
sui erga illum adfectus testandi causa donuin 
aliquod seu munusculum, quod subsidii cari- 
talivi nom ine venit, offerunt.
S ub sid ium  extraord inarium , 
rendkívüli járulék, Numi Hung. 137. Sub­
sidium extraordinarium  unius floreni La­
dislaus posth. a Magnatibus et Nobilibus a s in ­
gula porta desideravit, sed a quinque tantum  
portis obtinuit, Mathias I. florenum hunc pro 
ferendis bellorum im pensis toties quoties exe­
git. Ludovicos II. A. 1317. a civitatibus regiis 
in specie a Barlphensi ad defendendum contra 
Tureas castrum  Jajcza 800  fl. A. vero 1518. a 
quibuslibet subsidium medii et A. 1323. iam 
unius, iam duorum  llorenorum  de singulo 
furno postulavit,
S ub sid ium  red em tion a le , kivál­
tási dij. Pfahl. Jus. Georg. 173. Circa Sub­
sidium  Redemtionale articulo 39. 1318 : 
luce s ta tuun tu r : Secundum veterum consue­
tudinem  pro redem tione capitis Domini ter­
res tris  aut in solem nitate nuptiarum  et primi­
tiarum  aliquod honestum  et tolerabile Subsi­
dium Dominis eorum  ipsi Coloni prieslarc te­
neantur.
S ub sid ium  regn ico lare, pecunia­
rium auxil'um a regni incolis p ro s ta n d u m ;
ország szerént való segedelem. Georch. 
II. T. 111. 89.
1. Sub sign ator, subscrip to r; aláíró. 
Bod. Hist. Eccl. II. 16. subsignator foederis 
Imius.
2. Subsignator, idem quod Nisanczi 
basa q. v. Tör. Tár. 1892. p. 431.
S u b sisten tes P rin cip es, principes 
pro tem pore fu turi; jövendő fejedelmek. 
Batty. Leg. T. II. 41 . an. 837.
1. S ub sisten tia , (DuG . al. s.) curatio, 
cura, res frum entaria; élelem, élelmezés, el­
tartás. Arci). Rák. V ili. 63. subsistentia s. 
in terlen tio . Thök. Diar. 19. quartelyt és sub- 
sistentiát,
2. S ubsistentia , te, (DuC.) conserva­
tio, salus, stabilitas ; fennállás. Gall. subsi­
stence. Lzb. Cod. Med. T. It. 1. subsistentia 
hominum nationalium .
S u b sistib ilis , qui esse p o tes t; meg- 
állható, tehető. Szék. Oki. I. 30. exceptis 
Siculis in dicta villa m ansiones tenentibus et 
emcione aut alio iuris titulo subsistibili acqui­
rentibus.
S ub so leatio , soleas suffigere c a lceo ; 
talpalás. Fjp. Szám. p. 291 . an. 1429 : sol­
vimus pro subsoleatione calceorum.
S u b soliu m , corium  soleis factum ; talp- 
bőr. Germ. Sohlenleder. Fjp. Szám. p. 328. 
Famulo pro subsoliis 10 den.
Substantia, se, bona, (DuC. 3 . ) ;  va­
gyon. Rák Ön. 41.
Substantia  orp h analis, prodium  
pupillare ; ár vák jószága, Diar. Com. 1802.
p. 118.
Substantificare, (Du C.) substantiam  
dare, c re a re ; állományt alkotni. Pel. In. 
vigil. Nativ, s. c. 3 : Deus non dependet a 
creatu ra , sed potius e converso : quia habet 
substanti f  cari et sustentari.
Sub stan tivascere, m utari in substan­
tivum  ; főnévvé válni. Corp. Gram. 532. 
Substantivascere est adiectivum indefinite 
poni, quod Latini genere neutro , H ebroi ge­
nere fceminino, num ero plurali et singulari ef­
ferunt.
Sub stentacu iu m , i, sustentaculum
(538 S u b ste r n e r e S u b te r fu g ia m S u b  v in e tu m
tartó. It. sostentiieolo, sostegno. Ger. Stütze, 
Unterlage. Galeoti. 35. Sed hastam  sub ala te­
nere ferreo substent oculo: quod ne retro  
hasta pellatur ibi reste t, restationem  dicimus, 
non m emini me legisse apud antiquos.
Sub stern ere, p ro p o n ere ; előterjesz­
teni, benyújtani. Kass. I1. P. 1. 197. Per 
Comitatum T. substratam  personalem  descri­
ptionem N. N. dulciarii . . . sub ·/. transponi.
S ub stillu m , Immidum, roscidum  tem ­
p u s ;  nyirkos idő, Pár. Pap. Cf. Fest. p. 
300 et 3 0 7 ; Tertull. Pall. 2.
Substitu tio , vicariatus, (Du C. al. s . ) ; 
helyettesítés. Faber. Jur. Met. 39. Singulis 
D islrictibus prtesunt Suprema Collegia Mon­
tana diversi nom inis, universa negotia poli- 
lico-ceconom ico-Judiciaria M ontanistica crediti 
sibi D istrictus m oderantia, ratione quorum, 
diversorum , qui D istrictihus continentur, P ro ­
cessuum, Mont. Ofticia M ontana et Substitu­
tiones iis subordinanlur. Judiciorum  Substi­
tutiones: Cremnic. Neosol. Uj — et Bakabány. 
Cf. Arnob. 3 p. 104.
S u b stitiition a lis quolta, pars rata  
pro vicario solvenda, helyettesi díj. Törvt. 
Ms/..
Substitu tus, vicarius ; helyettes, vi- 
eze. It. sustiluto. W agn. T is/th . Ir. substitu­
tas vice-C.omes. Második alispán.
Substitu tus in d icii m ontan i, 
indicis m ontani vices g e re n s ; albányabíró. 
Törvt. Msz.
Sub sitn tus lu d liu m , indicis nobi­
lium vices ge rens; alszolgabirő. Vice-Stuhl- 
richter. Törvt. Msz.
Substratum , i, res data, m ateria ; 
tárgy, táryyazat. Urb. Reg. 11. si in hoc 
vel illo com itatu species substratorum  ta­
lium adinvenirctur.
1. S ub sum ere, excipere, exceptionem  
opponere. Text. v. s. CollateralUas ; kifo­
gásolni. It. p rotestare.
2. S ub sum ere, állítani. Carlow. Log. 
(19. Subsumere (assum ere, ponere) significat 
asserere , quod paulo ante fuerat problem a­
tical]].
S u b lard iu scille, paullo tard iu s; vala­
mire! későbben. An. Sc. II. 200. stec. XVI. 
Mane suhtardiuscule venim us.
Subtegium , miezola. It. altea. Ger. die 
Altlice, der narbonensische Eibisch. Schlag. 
904.
Subterjulam en, V. Barbarica pa ­
vimenta q. v.
Subtelum , instrum entum  attrahendis 
b a lis l is ; tekerrény. Ger. Arm brust. Schlag. 
018.
Subtcpidus, paullulum tep idus; kissé 
langyos. Szcntiv. Cur. Mise. Dec. III. P. Vili. 
p. 271.
Subtorephip ium , stragula, quae infra 
ephippium  ste rn itu r ; nyereyalj. Reg. Turni. 
Priet. Form ulare 11.
Subteriiig ia , ®, (Du C. subterfugium ) 
effugium ; kibúvás, kibúvó ajtó. Batty. Leg.
III. 80. an. 1309 : quod ipsi tanquam  tilii m a­
litia· et subterfugias querentes facere cessa­
verunt.
S u b ler iu g iliv iis, 3., effugium, terg i­
versationem  c o n tin e n s ; kibúvó. Gall. sub ter­
fuge. Ger. ausw eichend. Ausflüchte machend. 
Jogt, Emi. T. II. p. 337 : quia in electione of- 
licialium frequentes solent in tervenire excusa­
tiones subter fugitivae.
S ubterfugium , (Du C.) effugium; me­
nekülés. Szék. Oki. I. 09.
1. Subterrare, humo m andare, sepe­
l ire ;  eltemetni. S. de Kz. Chr. I. 1., 4. Ca­
davera . . . apud statuam  cum ceteris sociis 
subterrarunt. II. 3, 2. finiens vitam  suam 
Ouinque ecclesiis subterratur. M. Flor. Fon­
tes II. 109.
2. Subterrare, (Du C. humo m andare, 
sepelire) Ap. Fejér ; serere, surculum  in te r ­
ram  d e fe rre ; elültetni. Fej. VII. 94 . comm isi­
mus . . .  ut dicta; nova· vites per Imiuscemodi 
appropriationem  subterratae . . . ex trahe­
rentur.
Sub licere, reticere , silentio p rem e re ; 
elhallgatni. Pel. Dom.-Adv. s. I. c. 5 :  Eccle­
sia subticet quasdam cantica laetitia.1.
Subtiq ium , Sub tegm en, dicitur 
filum alterius coloris, quod additur telte ; bél- 
fonál. It. tram a. Ger. Einschuss, Eintrag, Ein­
schlag, das Wofel. Schlag. 2103. V. ö. 225(1.
Subtilare, (Du C. subtiliare), argutari, 
subtiliter a g e re ; fmomitni. It. serivere acuto. 
Gall. subtilizer. Kov. Form . St. 134. sed ta­
men scrip toris et Notarii per iigurativas locu­
tiones dictas octo partes vel aliquas ex ipsis 
transponunt, hoc sem per subtilantes.
Subtile, (Du C.) vestis subdiaconorum , 
qua; et strictu tunica appellatur; testhez álló 
ruha. Tör. Tár. 1887. p. 189. Item una Dal­
matica cum subtili unius m ateriel et speciei 
de camucato blaveo cum diversis coloribus.
Subtilitas, facilitas, animi m ollities, 
(Du G. al. s.) ; fogékonyság, engedékeny­
ség. Tkal. Mon. Ép. 1. ϋ. an. 1 193 : ad ma­
lum . . . p rona subtilitas.
Subtilizatio , actus aliquid subtile red ­
dendi ; finomítás, szörszálhasogatás. It. 
sotlilizzare. Otia Baclim. 185. Cave igitur, ne 
eos offendas, non  enim tibi teste eodem  Apo­
stolo expediet, si illi (videntes tuam  subtiliza- 
tionem, proterviam  et inobedlcntiam ) gement.
S ub tillis, pro : subtilis, s ic u t : natural- 
lis ; finom. Kol. Cod. Ki.
Subtractor, qui aliquid proprium  suum 
facit; eltulajdonító. W erböczi 55. Item tra ­
ditores castrorum  dom inorum  propriorum . 
Neenon expugnatores et in terceptores aut 
subtracter es castrorum  vel castellorum  aut 
aliorum  fortalitiorum , quorum cunque regnico­
larum , dum evidenter fuerin t convicti.
Subtrahendo, (Du C.) producendo, 
lente ; nyújtva. Reg. S. Ben. 13., 5. Sexage­
simus sextus psalmus d icatur sine antefana, 
subtrahendo modice.
S ub tu m cfactus,paullulum tum efactus; 
kissé dagadt. Szenliv. Curios. Mise. Dec. 11. 
P. 1. p 192.
S ub tunicale, tunica in te r io r ; ing. 
W agn.
S ubtuscoquus, i, coqui vices gerens ; 
alszakács. Ljub. Mon. SI. 111. 141. an. 1349 : 
h a b e a n t . . . coclmm et subtuscoi/uum.
Sub tu sscrip tiis, infra s c r ip tu s ; alul­
írott. Fej. X. 4. (12. petens me N otarium  pu­
blicum subtusscriptnm  vice et persona, qui­
bus super debita cum instantia.
S ubularius, 3., V. s. Sutor subala­
rius.
Subulchus, p r o : subu lcus; kanász. 
Batty. Leg. T. 11. 308. an. 1217 : terram  Su- 
bulchorum, idest pastorum  porcorum .
Subundulatus, 3., paullulum undatus ; 
kissé hullámáéul. It, un pó ondulatorio.
Hist. Nat. 54 . Motus serpentum  subundula­
tus est.
Subunio, onis, νπόταξις; alárende­
lés, (dácsatolás. Corp. Grant. 641. quod ob 
easdem rationes voces com positas plerasque 
im m ediate secuti Exemplar nostrum  non per 
Subunionem  connexuim us, n t : azután, an- 
nakfelette.
Suburbanum , (DuC.) t. VI. Suburba­
num , prmdium, quod ad urbem  est. Urbis ter­
ritorium , tractus urbi subieclus. Fore. T. V. 
Sunt fundus aut villa urbi vicina. Ap. lstliv. 
non urbis praedium, sed vicum paganum seu 
rusticum  significat. Vicus paganus seu ru sti­
cus sunt plurcs villte seu domus rusticanae con­
juncta· in aliquo pago, aliquo spatio remota· 
ab urbe, nullisque mmnibus cincta;. Nam a:di- 
licia contigua suburbia d icu n tu r; qua; moeni­
bus clauduntur, appellantur castella. Cf. Fore, 
t, V. vicus, lstliv. VIII. 118.
Suburbiaiuis,3., (a suburbio) pro; Sub­
urbanus ; elővárosi. Szilády Tör. Magy. Eml.
III. p. 90. Nam ex suburldana Arcis Callo- 
viensis civitate . . . egressi sunt.
1. Suburbium, (DuC.) locus sub urbe 
(castro) habitatus, civitas sub castro ; vár­
alja. Slav, podhrad. Tör. Tár. 1893.
2. Suburbium , (Du C.) tractus urbi 
su b iec lu s ; külváros. It. sohborgo. Gall. 
faubourg, suburbain. Ger. Vorstadt, Stadt­
gebiet. Kass. Γ. P. I. 210 . et cuncta subur­
bia aquis altitudine oppleta fuerant . . . non 
solum in quatitor Urbis T. . . suburbiis Da­
nubio adsitis, verum  etiam in tota amplissima 
urbe. T. cuius et in ternus complexus et cuncta 
suburbia aquis altitudine sua horizontén] 
prope duabus orgiis supergressis oppleta fue­
ran t. Cf. Cie. Phil. 12, 10. 21.
S ub u rin osu s, 3., non multum urina· 
c o n tin e n s ; kissé húgyos. S. Benkő Top. 
Misk. 56. M anifestatur odore suburinoso.
Subustio , actus incendio delendi, incen­
dium, (Du C. calefactio) ; elégetés. End. p. 
484. (Bela; IV. L ibertas an. 1 2 5 4 ) : cum uni­
verse regni ccclcsic ex generali subustione 
Tartarine nacionis adeo periissent.
S ub vasallu s, s u b d itu s ; alhűbéres. 
Kereszt. Res. Mil. 405 . ea (bona) illis perpe­
tua lege atque conditione im posita, ut ipsos, 
cum ad bellum prolieisecrcntur, tanquam  Sub- 
vasalli sequi atque ita ipsis ac Reipublica: a r­
mis servire teneantur.
Subvcnator, saltuarii vices g e re n s ; 
alerdész. Ger. U nterförster. Cod. Dip. Arp. 
Cont. VII. 417. Petrus Subvcnator Sando- 
m iriensis.
Subventio, (Du C.) actus subveniendi, 
succurrendi, subsidium ; segély. It. sovven- 
ziotie. Gall, subvention. Fej. IV. 1. 89 . Qui ad 
subventionem  lidelium partium  . . . congrue 
m inistraverint.
Subversat io, artificium, fraus, occul­
tum consilium ; c »elfogás, ármány. Star.
VIII. 108. an. 1751. aliter ile sua in me fideli­
tate persuasus sum, quam ut putem malam 
subversationem  ex parte sua intercessisse.
S ub versio , actus subvertendi; ledön­
tés, elpusztítás, lnslr. Pac. Art. VI. muni­
m entorum , qua; destruenda sunl, integra sub­
versio. Cf. Arnob. I, 7.
Subvinetum , pes vincte ; szőlő allja. 
Pfald. Jus. Georg. 233. Vinea; nomine sensu 
iuris non tantum plaga vitibus consita v e n it ; 
verum et illi adiunrcns ager, pratum, vel pa-
Succamerarius Successio fidei com m issoria Succumbens 639
senum, Subvinetum, pes v ine*  vocatum.
Kass. Jur. Civ. I. 88.
Süccam erariu s, in locum Camerarii 
su b s titu tu s ; alkrtmarcu>. Fej. IV. 2. 80. 
Sando, Succamerarius Cracoviensis. Reng. 
Anu. Er. C.ienob. 215. II. Rák. Gv. 121. Tör. 
Tár. i 888. p. 202.
K u c c a n t o r ,  qui vices canturis gerit. 
Text. V. s. Succustos; aléneklö kanonok.
Succarum , (D uC.) Saccliarum ; czu- 
kor. It. zuechero. V erancs. III. 37,'j. ab iis, a 
quibus ovilla, orb.a, meile et butyro fovemur 
asiatico, nulla parte nostro  com parando, ut 
m odeste loquam ur, sed succarum  et gallinas 
omisimus.
K uccenitor, idem quod Succentor q. 
V. Száz. VIII. 79. organista et succenitor an. 
1508.
S uccentor, (Du C.) qui in Ecclesia prae­
centorem  sive principalem Cantorem  subse­
quenter canendo respondet vel, qui facit offi­
cium principaliter in choro sinistro  ; aléneklö 
kanonok. Verancs. IX. 89 . Lucam et succen­
torem dudurn tradidi Reverendissimae dom i­
nationis Vestra! pectini, sed vereor, quod an­
nosas pectet arbores. Cod. de Sztára. II. 515. 
Száz. 1807. p. 127. Cod.Dip. Arp. Cont. VII. 
107.
S uccen turiatu s, i, (Du C.) in subsi­
dium coactus m iles; seren kipótolására se­
gítő pótkatona. Tör. Tár. 1888. p. 552. non 
tantum  ex stipendiariis nostris, verum etiam 
ex militia Regni, siquidem opus succenturia­
tis. Arch. Rák. Vili. 328.
S u ccessio , Incred itas; örökösödés. 
Georch. II. T. Előszó.
S u ccessio  ai) in testato , Increditas 
sine testam ento ; intczcllcnul való örökö­
södés. Georch. II. T. II. 357.
S u ccessio  agnatica, V. Agnaticiis, 
férfiági örökösödés. Törvt. Msz.
S u ccessio  a llod ia lis, szabad hű­
béri örökösödés. Vucli. Ju r. Feud. 111. Ex 
hactenus dictis facile cognoscitur ra tio  diffe­
rentiae, quae successionem feudalem in te r  et 
allodialcm in te rced it; una nempe posita e s tin  
singularitate fundamenti et m odi succedendi 
scilicet, quod in successione feudali successor 
succedat titulo tantum  singulari, ideoque non 
in omnia iura et obligationes defuncti, in suc­
cessione vero alio diali titulo universali, hinc 
reprm sentat defunctum et succedit in omnia 
iura et obligationes sui antecessoris.
S u ccessio  a scen d en tiu m , V. /l.s- 
cendens. felági örökösödés. Törvt. Msz.
S u ccessio  cogn atica , V. Cog nati­
ons. nőági örökösödés. Törvt. Msz.
S u ccess io  co lla tera lis , V. Colla­
teralis successio. Törvt. Msz.
S u c cess io  d escen d en tiu m , V. 
Descendentes ; leszálló ágon rokonok örö­
kösödése. Törvt. Msz.
S u c cess io  feu dális extraordi­
naria, a hűbérben való rendkívüli kö­
vetkezés. Vucli. Jur. Fend. 105. vel extra­
ordinaria  est successio feudális, quae alia ra ­
tione Iit quam vi investitu r*  v. g. pactis vel 
ultimis voluntatibus ; nuncupatur aliter suc­
cessio in  feudum, Nachfolge in Lehen. Suc­
cessioni in feudo opponitur successio in bonis 
allodialibus et talis, qui in bonis allodialibus 
succedit, d icitur heres allodialis, Allodial- 
erbe.
S u c cess io  feudális ordinaria,
törvényes hűbéri örökösödés. Vuch. Jur. 
Feud. 101. Quotiescunque feudum ab uno 
possessore in alterum  transm ittitu r, adest suc­
cessio in feudo gencratim  seu feudi alieni ac­
quisitio ; ita em lor feudi est successor in feudo, 
quia ius venditoris acquisivit. Speciatim  autem 
successio in feudo est transm issio  feudi m or­
tuo vasallo ad alium, cui hoc ius legitime qu;c- 
situm est. Est ea vel ordinaria, qu;e in investi­
tura suum fundam entum  habet, adeoque dum 
illi succedunt, qui pro se investituram  habent 
et htec in specie successio feudális, Lehn­
folge vel legitima audit, quod in lege el sic in 
investitura fundetur heres, qui ita succedit, 
successor feudális, Lehnfolger audit.
S u ccessio  fidei com m issor ia , 
V. Fidei commissarius. hitbizományos 
örökösödés. Törvt. Msz.
S u ccessio  in  capita, Inereditos in 
»qualibus partibus ; fejenkénti részesülés. 
Erbfolge nach den Köpfen. Törvt. Msz.
S u ccessio  in  feudum , V. Succes­
sio feudális extraordinaria.
S u ccessio  in  lin eas, V. Linea 3. 
származási ág szerint való örökösödés. 
Törvt. Msz.
S u c cess io  in  stirp es ,'hsem litas se­
cundum  s t i r p e s ; izenkénti örökösödés. 
Törvt. Msz.
S u ccess io  involuta , Increditas im­
plicata ; szövevényes örökösödés. Törvt. Msz.
S u c cess io  lin ea lis, V. Linealis 3. 
egyenes vonalban ágról ágra szálló örö­
kösödés. Törvt. Msz.
S u c cess io  onerosa, cum onere (e. g. 
debitis) coniuncta incred itas; Terhes örökö­
södés. Törvt. Msz.
S u c cess io  sperativa, Successorium  
vel Jus V ir tu a le ; ősi javakhoz várandó 
örökösödés. Georch. Ért. 30.
S u c cess io  testam entaria , tes ta ­
m ento nixa haereditas ; végrendeleti örökö­
södés. Törvt. Msz.
S u ccess io  vadit cu m  onere, lue- 
red itas coniuncta est cum onere ; az örökö­
södés teherrel jár. Törvt. Msz.
S u ccess io  virtuális, idem q. Suc­
cessio sperativa. q. v. jövendőbeli örö­
kösödés. Törvt. Msz.
S u ccession a lis , Inered ita rius; örö­
kösödési. Kass. Jur. Civ. I. 0. Sic alii sunt 
Processus Civiles, alii Criminales . . . alii 
snnt Invalidatorii alii Implementales, alii Suc- 
cessioncdes, Divisionales, P roportionales.
S u ccession a lis  rata, pars rata  h»- 
re d ita r ia ; osztálybeli rész. Art. D. 1840. 
p. 25.
S u ccessive, progressu tem poris, sen­
sim, ordine, (DuC. p o s te a ); renddel kö­
vetve, egymásután. Fázni. Dial. 112. Törvt. 
Msz. Fej'. Vll. 253 ., 325.
S u ccessivu s, 3., su c ced en s; rákövet­
kező, helyébe lépő. It. successivo. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 375. tam sibi, quam suis filijs 
ct posteritatibus successivis inrevocabiliter 
cum om nibus utilitatibus et pertineneijs suis. 
Of. Lactant, op. D. 12 fin.
S u c cesso r  feudális, V. Successio 
feudális ordinaria.
S u ccesso r  lega lis , törvényes örö­
kös. M olnár Patv. 20 . Successor legalis di­
citur esse fiscus.
S u ccesso r  propagativus, termé­
szetes örökös. Moln. Patv. 26. Successor
propagativus autem est lucres naturalis ct 
legalis defuncti, ut filius, lilia.
S u ccesso r  testam entarius, testa­
m ento institu tus lu e re s ; végrendeleti örö­
kös. Törvt. Msz.
S u ccesso r  v irtuális, tényleges, 
valódi örökös. Moln. Patv. 20. Successor 
virtuális est, qui babot ius successionis, post­
quam actualis possessor decesserit.
S u ccessoriu m , Jus virtuale vel Suc­
cessio Sperativa ; ősi javakhoz várandó 
örökösödés. Georeli. Ért. 30.
S u ccessor iu s, (Du C.) ail successio­
nem pertinens, Inereditarius; örökösödési. 
Kov. Form . St. CLXXX. Actio ad Successo­
riam  Divisionem ex Defectu Genitorum ct 
fratrum  enatam . Gf. Dig. 38, 0 ;  Ulp. ib. 22, 
0, 1 ; Ammian. 14, 8.
S u ccin ctor, sacerdos cantans, cantor, 
(a su b -c a n e rc ); éneklő pap. Szirm. 182.
S u ccin ctoriu m , redimiculum (neρί­
ζωμα); lebegő öv. Gall, surceine, Cod. Dip. 
Arp. Gout. VI. 277. Mittimus tilii pontificalia 
ornam enta caligas et sandalia, amictum ct al­
bam, cingulum ct suc-einctorium, orarium  ct 
m anipulum, tunicam c t dalmaticam etc. Gf. 
Augustin, de Gcn. adv. Manicli. 2, 15 lin. 
Serm. de Verb. Dom. 10 fin. Civ. D. I i ,  17. 
et passim.
S uccin en s, 3., su cc in u s; borostyánkő, 
gyántakö . . .  It, succino. Tbök. Dair. II. 351. 
Coralli pro collo, in term ixti unionibus in uno 
filo, succinei globuli, nigri filo inducti, in­
term ixti gemmis.
S uccipere, adoptare, p ro b a re ; elfo­
gadni. Batty. Leg. T. II. 75. an. 1057 : o rd i­
nationes om nes succepimns e t  fieri perm i­
simus.
S u ccisio , kivágás, fajzás. Kelem. Inst. 
Jur. Praif. 729. Succisio esi, dum arbores se­
curi aul alio instrum ento penitus deficiuntur.
S u ccisivu s, 3., succed en s; következő. 
It. successivo. Verancs. V. 105. passa certe 
Budensis, qui succisivis m ensibus ter et qua­
ter ad Melmiettem passam veredarios m ittit.
S uccolla , * ,  adiutor ; segéd. W agn.
S u ccrescen tia  silvan a lis, suboles 
silvie ; erdei vágás. Art. D. 1810. p. 34.
S uccu bitus p oten tia lis  duelli, 
actus, quo quis litem de potentia intendens 
judicio c a d it ; pervesztés, a hatalombajban 
való elbukás. Cod. Dip. Pat. T. 1. p. 171. 
tali vinculo . . . in te rserto , quod, si que par­
tium . . . composicioncm non servaret, contra 
partem  ipsam composicioncm  observantem  in 
subcubitu potentialis duelli convinceretur. 
Cod. Dip. Pat. VII. 450. Cod. / i .  V. 165. 
Szirm. Hajnik Perjog. 271.
Succu la , ergata, trochlea ; tekerő hé­
vér. Ger. W inde. Comen. 73. Axes (currus)... 
ut axungia ungantur, succula sustolluntur.
S u ccu lte llar is, V. Subculteralis; al­
bérleti Hzedadó. ezt bizonyítja legjobban 
Fjp. Szám. p. 381. an. 1437-ben előforduló 
k i té te l : exposuim us emendo decimas frugum 
ct agnellorum.
Sliccu lte llu m , V. Subculterales de­
n a r ii; albérleti tizedadó. Szer. Not. 112 : 
super decimis succtUlclorum. vel succallcro- 
rum  . . .
S u ccu m b en s, qui litem am ittit;  vesz­
tes fél a perben, úgyevesztett. Jiiricv. Jur. 
Met. 205. P orro  Pars Trium phans adversus 
Appellationem a Succumbente interpositam
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sub eadem adhuc sessione praestat succinctam 
oralem reflexionem. Tiszti). Ir.
S uccu rsu s, ns, (Du C.) subsidium, auxi­
lium ; támogatás, segítség. Knauz. Μ. E. 
Sir. I. 229., 242. ea, (pia· ah ipsis recipies, se r­
vaturus siiccursiii terre sancte. Cod. Dip. 
Arp. V. 252. -  S tar. XXV. 228. an. DÍ21. 
copias . . . in succursum . . . arcis advoca­
turas.
S u ccu ssa lio , (D ii Γ,.) succussio, suc­
cussus ; rázás. Verancs. VII. 288. quod et fa­
mulo earuerls et corpore pigriliaquc abundaris 
nec assueveris quadrupedum  suceussationcs 
tolerare.
1. S uccu stos, Subcustos, qui vices cu­
stodis g e rit;  helyettes templomőr, alőr- 
kanonok. Kov. Form . St. 402. Malheo Suc­
custode Johanne succantore eltöri. Cod. de 
Szlára. II. 407 . Ratty. Leg. T. 111. p. 314. an. 
1397.
2. S u ccu stos, qui custodis oflieio fun­
g itu r; útfelügyelő, felügyelő helyettes. 
Száz. VT. 297. Rector scole, Succustos, or- 
ganista. Cf. Plaut. Mit. gl. 3, 2, 54.
S uccu tellu n i, 3., V. Suceultctlam. 
Tör. Tár. 1890. p. 301. super pecuniis suc- 
cuteltorum.
Sucerla , (DuC. sucerda) slercus porci­
num ; disznó ganéj. Arcli. Ver. Sieb. XXVI.
119. Cf. Sucerda Lueil. ap. Non. 175, 1 4 ; 
Titin. ap. Fest. p. 302.
Suceta, ie, terebra  (ab it. succbio). V. s. 
Molinellus; fúró.
Suctio, suctus, actus su g e n d i; szopás, 
szoptatás. Rene Pol. 211.
S u d o r iu s , 3., ad actum sugendi perti­
nens ; szoptató, szívó. Rene Pol. m. 47.
Sucubitus, us, inferiorem  discedere, 
causa c a d e re ; vesztes. Knauz. M. E. S ir. II.
034 ., 7 0 4 : sucubitus duelli.
Sutiam én, medicamen, rem edium  suda­
torium ; izzasztó szer. Rene Med. 11. 307.
1. Sudarium , linteum, quo sudor faciei 
detergetu r et nares purgantur. (Fore.) Est 
etiam  sudarium  veli, quo caput tegitur species 
(Du C .) ; szemfödő. It. sudario. Leichentuch.
S. de Kz. Chr. ii. 2 ., 3. cum esset effossum 
corpus eius de sepulcro, sudarium  ac ipsius 
vestim enta invenerunt incorrupta.
2. Sudarium , praeineto rium  ; katron- 
eza (Ny. Sz.) Schlag. 1875.
Sudldna, est vocabulum Slavic® originis 
et s ign ifica t: indicium ; bíráskodás. Fej. I.
259. com paruit ante curiam  in Nerezi Ivan 
Rtoj et presenlavit pecuniam prout in sudbina 
pro vinea Viverine et licentiatus fuit.
S u d erosu s, 3., sudoris p le n u s ; verej- 
tckes, fárudalmas. Szend. Misk. tört. 111. 
78. an. 1415. obsequia suderosa.
S ud orosu s, sudore m adens ; apud nos 
sign ificat: perdifficilis, sudorem  m o v en s ; ve­
ri tékes. Fej. X. I. 372. Sudorosos labores et 
gravia onera expensarum  supportando. Ljub. 
Mon. SI. XXL 249. an. 144(1.
Suella, ;e, S u ellu s, i, sus parva, 
porca, p o rc u s ; malacz. Knauz. M. E. Str. 
I. 496., 643. Fej. IV. 3 ., 42 . Tör. Tár. XL 
137.
Suifeuus, nimia de se o p in io n e ; ön- 
hitt, clbizakodott. It. softione. Gall. süffisant. 
Schm, de Ins. Exor. 2. nec enim adeo suff'e- 
nus sum, ut . . . stylum convertam .
Sufferticio, restitu tio , refectio, ferro 
m unitio ; megvasaltatás. Fr. Lib. Rt. II. 18.
1. S u ffo ca re
de ferro em ere feei centenarios novem . . . 
pro sufferacione bom bardarum .
1. Sufferare, ferro m unire ; szegekkel 
kiverni, pat kölni (csizmát). Krönst. II. 3 9 :  
qui duo paria colurnorum  sufferavit.
2. Sufferare, ferre, to lerare ; eltűrni. 
Georg. Sinn. I. 67. et adm irabantur, quod 
pacienter sufferarit.
Sufferaiio , 1. ferro m unire, 2. ferro 
c a lcea re ; 1. megvasalás, 2. palkolóis. 
Krönst. II. 39 : pro sufferatione manualium 
feretrorum  175. pro suf. equorum  et 233.
Sufferentia, at, inducias (Du Γ,. 2 .) ; 
fegyverszünet. Frak. Mát. lev. II.' 297 : Tan­
dem . . . cum Tureo pacis sufferentias firma­
mus. Ljub. Mon. SI. IX. 166. an. 1411. treu- 
gas sive sufferentias. .
Sufferrare,V. Sufferare. Schlag. 1303.
Stiffen·;»lio, V. Sufferatio. Fjp. Szám. 
87. V-cqnos . . . pro expensis sufferratione 
IVa fl.
Sufferre divina, divino spiritu afflari; 
ihlettetni. Ratty. Ger. 29. Non dubites quem ­
quam divina sufferentem  ab hom inibus 
amoveri et segregari in splendoribus reform a- 
tivis.
Suffixatus, 3., suffixo pneditus ; rag­
gal ellátott. Corp. Gram. 642. Plurale suf- 
furatum fit ex tertia  singulari suffixale . . . 
substantivo suffixato.
1. Sufflam inatio , in stigatio ; felinger­
lés, felizgatás. PtabL Jus. Georg. 305. ut 
nom en concinnantis dorso Instanti® oppona­
tu r ad praecavendas videlicet instigationes 
(sufflamm inattones) Subditorum .
2. S ufflam inatio , onis, (a verbo suf­
flamen) in te rrup tio ; megakasztás. It. in ter- 
ruzione. God. evang. T. I. p. 303  : in ter om ­
nes actus . . . pro maxima . . . persecutionis 
censenda est, aequalitatis nimirum  officiorum 
receptis in Transylvania religionibus pragm a­
tice indulta! tem eraria violatio et sufflami­
natio.
Sufflatoria, ;e, coquina regis, (V DuC. 
su ffla to r); királyi konyha. Tör. Tár. XX. 
202.
Sufflatorium , ii, (Du C.) fo rn a x ; 
kályha, kandalló. Tör. Tár. XX. 202.
Sufflatura, ;e, fúvónyomás. Ger. Rla- 
sebalgtreten. Arch. Ver. Sieb. XL 430 . pro 
sufflaturo  ad organum .
S u f f  levia, a:, (a sublevare) auxilium, ops.; 
segítség. Tör. Tár. XVII. 73. defendendo Va- 
radino su ff  levia s ferremus.
Suffocare, (Papias) sugillare. V. s. De­
liberare ; kigúnyolni, m eggyahtzn i.
Suffocativiis, 3., su ffocans; fojtás. 
Rene Med. II. 34. calarrlm s suffocations.
Suffocatorius, 3., suffocans; fojtó. 
R ene-Med. II. 39. stadium  m orbi suffoeato- 
rium.
Suffo lilio , actus praesuendi c a lce is ; fe­
jelés. Tör. Tár. 1889. p. 378. par socculo­
rum su ffo!itiones, vulgo felyeles, eodem pre­
cio fiant.
Suffrayaneus, (D uC .) adiulor episco­
pus, vicarius ep isco p u s; segédpüspök. Ratty. 
Leg. 111. 217. an. 1369. Nill. Symb. p. 623. 
Cod. Dip. Arp. V. 190. Tisztit. Ir.
S uffrayaneus sed e  vacan te in  
P on tifica lib u s, vicarius episcopus; a 
megüresedett püspöki széknek helyet­
tese. Tisztb. Ir. Star. XXVI. 210 . an. 1251. 
suffrageneo suo Archiepiscopo.
Suffrayativus, 3., intercedens, suffra­
gatorius ; közbenjáró. Pel. De s. Mathia s.
IV. c. 6  : Mathias fidelibus patrocinium  eius 
invocantibus apud Deum est suffragalivus.
Stiffrayeuus, (DuC. suffraganeus) epi­
scopo m etropolitan» sub iec lu s; segédpüs­
pök. Krönst. I. 695. episcopus suff rag m m  
ordinis lierem itarum  S. Pauli.
1. Suffragium , subsidium. (Du C. 4 .) ;  
segítség, kárpótlás. It. suffragio. Quel. Sieb. 
I. 492. an. 1507. assignavit senioribus, . . . 
qui . . .  in sessione ste te run t, pro suffragio 
expensarum . S. de Kz. Chr. II. ö., 1. Sancto­
rum votivis prtesumens confidens suffragiis 
erecto Banerio.
2. Suffragium , scriptum  de aliquo
fac to ; írás valamely dolog mibenlétéről. 
Kandi a Reg. 208.
Suffragium  tem poris, az idő tá-
! mogatása, közbenjárása. Nagy. Jus. Trans, 
i Sax. 75. Ad perficiendam praescriptionem et 
eandem  complendam requiritur : u t possessio 
civilis per enum eratum  tem pus baud in te r­
rupta continuetur et ideoapiui civilistas su f­
fragium temporis vocatur.
Suffrutex, virgulta ; bozót.Ger. Straucli- 
ivcrk. W allaszky 402. fruticum et suffruli- 
cum silvestrium .
Suffu lcire, suhsucre, subdere vesti, 
m unire aliqua r e ;  bélelni. Arch. Rák. VIII.
310. Theca pulvinaria flavo Atlacz suffulta. 
Brut. Hist. V. 43 ., 20.
Suffultum , vinculum braccas coslinens; 
nadrág szíj, -tarló. H osenträger. Arch, Rák. 
V ili. 312. Suffultum  Caligarum Htingarica- 
rum ex tela coerulea.
1. Suffultura, pannus su b su tu s ; bélés. 
Arch. Rák. V ili. 311. tunica sine suffultura. 
Rimy. Vár. tört. Ili. 94. Anlipendium  . . . 
eum suffultura  catrulea.
2. Suffultura, v a g in a ; tok. Gall. étui, 
fourreau .gaine. Ger. Futteral. Cod. Dip. Rriiss.
IV. 261. Dne Iudex pro decent paribus i’isto- 
letis curate, vaginam  sive suffulturum  fieri.
Suffum are, odoribus suffire, purgare, 
(Du C. re d o le re ) ; kifüstötni, füsttel fertőz­
te! eniteni. Lzb. Cod. Med. T. II. 391 : liter® 
postales suffumentur.
Suffum igare, suffire; befüstölni. Ger. 
Beräucltern. Star. XXV. 78 . an. 1751. pulve­
ribus benedictis suffumigare ctepit. Cf. 
Varro R. R. 3 ., 16., 6. Ceis. 4., 20. med. Co­
lum. 12., 25 ., 4. 12., 52. 16.
Suffuratio, furtum ; lotvajlás. Törvt. 
Msz.
Su fusores, fclöntőgelő. Juriev. Jur. 
Met. 47. sub directione . . . Magistri Mallea­
tum ' . . . sequentes sunt O p e ra ri i . . . 8-n 
Su fusores (Aufgiesser), qui aquam, dum fer­
rum  candens funditur, Superfundunt.
S u gere, abstergere, detergere (ab ital. 
sugáré : sugere) ; törölni, fetszivatni. Prot, 
inq. 1 7 7 : in cena Domini lavabat pedes om­
nibus sororibus et servitalibiis c la u s tr i . . . et 
pedes illarum sugebat cum velo capitis sui.
S u gere fum um  tabaca», fumum 
Nicotian® h a u r ire ; pipázni. Tent. Schul. I. 
268.
1. S u ggestio , indicium (DuC. libellus 
su p p lex ); feljelentés. Gall. suggestion. End. 
p. 513 . (Decr. Rebe IV. an. 1267 : 3). ordina­
vimus, quod nullus ex nobilibus propter ma­
lam suggestionem debeat sine strepitu  indi­
cii captivari.
1. Suggestio
2. S uggestio , clandestine m onentis con­
silium, (Du C. ai. s.) ; hcsúgás. Gall, sug­
gestion. Szoiiliv. Curios. Mise. 485. Sunt item 
fortioris im aginationis quam viri, nimium cre­
dula; ct quia inerudita! su n t et doctrina; ac 
scientiarum  inexpcrles, ideo naturales ct d®- 
moniacas suggestiones, ut plurimum , pro di­
vinis habent.
S u ggestives , 3., praicipicns, viam in­
dicans ; utasító (pontok). Georcli. 11. T. IV. 
138. Törvt. Msz. suggestion puncta, utasító 
pontok ; suggestive quaestio, felelet sugalló 
kérdés.
Suggestor, (D u C .)q u i suggerit, impul­
sor ; szító. Tör. Tár. 1892. p. 305 . sug­
gestor malignus.
Suggillator, c a lu m n ia to r; gyalázó. 
Tör. Tár. 1887. p. 240 . iniuriosus suggil­
lator.
Sugihulum , S ugillum , suprem a 
fistula (se. tubi fum igatorii); szopóka. Ger. 
Mundstück. Lab. Tab. p. 00. Czinka Panna.
Et sine sugillo c t ludenti nequid obesset,
Haeserat in tubulo parvula pipa brevi.
Suicida, qui ipse sild m ortem  infert; 
öngyilkos. It. suicida. Vern. Psych. 330. 
Psychologicus hic melancholici suicidae p ro ­
cessus, rum  ex pusillanimitate suam  trahat 
originem  asthenicus, ut ab anim oso seu stlie- 
nico suicidio d istinguatur, appellatur.
K u i c i d i  u m p n o r s  voluntaria, m ors sponte 
sum p ta ; öngyilkosság. Bene Med. V. 389.
S u illa  in fu m ata ,caro  suilla fum igata; 
füslöll disznóhús. Bene Med. II. 343.
S itim en , a d e p s ; disznózsír. Germ. 
Schm er. Krönst. I. 528.
Sulacus, i, V. Solachus. Verancs. Hist. 
I. 400. Interim  confluebant jan iceri mixti su- 
lacis, qui nos om nes in orbem cinxerunt. 
Isthv. VIII. 128.
Sulcare, (Du C. al. s.) subigere aliquid ; 
mmjolni, kallni. Tör. Tár. 4890. p. 479. 
sulcaturas construere , in quibus jobbagyones 
nostri molare possin t et /snfcaW criscos vulgo 
gubás. An. 4498.
Sulcator, fu llo ; »ámjutó. Tör. Tár. 
1890. p. 489.
S ulcatoriu s, 3., fu llonicus; ványoló. 
Tör. Tár. 1890. p. 490 . mola sulcatoria.
Sulcatura, a;, p istrina, mola fulonica. 
V. s. Sulcare; ványoló malom, kalló.
S u lcu su s, 3., aquosus, uliginosus. (Gf. 
Du G. sulcus, rivulus) ; vizenyős, ingová­
nyos. Urk. Sieb. II. 233 . an. 1306. prata 
arundinosa e t sulcusa.
Suldanus, V. Sultanas. Fej. IV. 1.448. 
duos m ilites Suldani —  sagittis penetravit.
Sulphurare, sulphure m iscere ; kén­
nel keverni, kénezni. Pair. Const. 104. In 
sulphurantem  vina.
Sulphurata bolis, pyrobolus; bomba. 
Ger. Bombe. Pár. Páp.
Sulphuratum , medicamen v in i ; kén­
lap (ánslóg). Ger. Einschlag. Pár. Páp.
S iilla iiicu s, 3., ad im peratorem  Turea­
rum pertinens ; szultáni. S/.entiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. III. p. 300. qui tunc Purpuratorum  
ac Sultanici Consilii princeps erat.
Sultanus, S u lthan u s, Tureorum  Im­
perator, (D u C .); szultán. W agn. Verancs. 
V. 20.
S u ltec iu s, V. Scultetms. Kuk. Jur. II. 
79. e t non secundum  Jura  ac consuetudinem 
Patria;, sed medio Suitemj Carolstadiensis
2. Suggestio Sultrum
pro libitu suo contra eosdem  Jus sibi de facio 
pronunciari fecisset,
Sultrum , t iltru m ; nemez. It. feltro. 
Schlag. 1439.
Sultus, p r o : sculptus. V. s. Scultus. 
Száz. XV. 227.
Sulusm a, V. Bansolman; pensio. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 493. ut collectam 
populorum suorum  in Comitatu W lko existen- 
cium, m arturinarum  videlicet septem  denario ­
rum ct, victualium, que vvlgariter sulusma 
nuncupatur, eisdem  relaxare de benignitate 
Regia dignarem us.
Sum a, (Du C.) idem quod sagma : onus 
equi sagmarii. (Cf. M aigne); lóleher. Batty. 
Leg. (Η. 7. Plebani (pro) sexaginta sumis 
solvent unam  marcam argenti. Fej. VII. 32.
S um ates, M agnates; főrendiek, mág­
nások. Schm, de Ins. 41 : Sumates . . . Cle- 
nodia portan tes.
S u m ere  cordi, cordi habere ; szivére 
venni. Ger. beherzigen. Ac. Com. Sopr. 06.
Sum itas, summa. (Fore, summ itas =  
vertex, extrem itas) (Du C. sum nitas : 4. cul­
m en, 2. im m o d era tio ); összeg. Cod. Dip. And. 
1. 72 ., 79. quodsi ipse . . . dictam summam 
28 m arcarum  eidem  domina; suis diebus com­
plere non posset, defectum ipsius sumitatis 
pecunia; complere teneretur.
Sum m a, * ,  (Du C. al. s.) Missa ad in­
tentionem  ordinis. V. Beatista.
S um m a iestim ation alis, p re tiu m ; 
becsérték. Kér. Nap. 87.
S um m a execu tion a lis , pecuniae 
exeeutionis causa pendendae; foglalásbeli 
somma. Georeh. H. T. III. 47.
S um m a in terten tion a lis , pecu­
niae, qua; ad vitam tuendam  p e rtin e n t; élel­
mezési összeg. Opinio. Deput. 28. In casu 
autem , quo relate ad mulierem ob qualecunque 
incidens usque exitum etiam Causae M atrimo­
nialis, separata; in terten tion is  necessitas em er­
geret, concernens Jurisdictio  quantitatem  
Summae intertentionalis pendente quoque 
Lite divortiali, habita s ta tas bonorum  propriae 
item  substanti®  . . . condigna ratione pro insto 
et ®quo determ inabit.
S um m a in vestitia , pecuui® in pos­
sessionem  impens® ; jószágon fekvő pénz. 
Törvt. Msz.
S um m a su m m aru m , d e n iq u e ; egy
szó m int száz, szóval. Rozsny. D. 68. 
Sum m a summarum  m indeddig is sem egy 
szódnak nem állal, sem egyetlen egy leveled­
ben igazat nem irál.
S u m m am  facere, summam colligere, 
conficere ; összegezni. Fjp. Szám. p. 37. fe ­
cimus summam  de collecta.
1. S um m are, consum m are (Du C. al. 
s . ) ; befejezni. Krönst, II. 6 8 0 :  quod molas 
equinas summaverunt.
2. Sum m are, supplicium sum ere de ali­
quo, (Du C. al. s . ) ; kivégezni. Ger. hinrich­
ten. Krönst. I. 98.
3. Sum m are, (Du C. al. s.), summam 
colligere, conficere ; összegezni. Fjp. Szám. 
p. 3 7 ;  summ antes e t com putantes colle­
ctam.
Sum m aria  procedura, brevis ratio  
a g e n d i; sommás, rövid utú eljárás. Törvt. 
Msz.
S um m arie, summatini (Du C .) ; rövi­
den, összefoglalva. It. som m ariam ente. Pel. 
Pom. S. de Temp. Dom. II. Adv. s. I. c. 4. In
1. Sum m ista fiit
tres  partes principales summarie  dividitur. 
Kövy Ei. 643. Cod. Dip. Rrüss. IV. 81.
S u m m arissim e, b rev iss im e ; a leg­
rövidebb úton, sommásan. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 437. Opin. 1810. De profugis C2.
S u m m arissim u s, b rev iss im u s; leg­
rövidebb. Ger. summ arisch. Lzb. Cod. Med. 
T. II. 109 ; p rav io  summarissimo processu.
Sum m ariter, sum m alim ; rövideden. 
Lzb. Cod. Med. T. II. 1 8 2 : summariter 
cognita rei veritate decernis . . . babebit acti­
vitatem . Conscr. Sumpt.
1. S um m arium , idem quod ap. Du C. 
saumarium : onus, sarcina ; podgyász, te­
her. Kér. Nap. 218. excquálni este 7 órakor 
10 szekéren m inden summariumokkal s 
m appákkal oda vitetvén.
2. Sum m ariu m , sum m a; fötarta- 
lom. lt. som m ario. Cat. Libr. S. Ivanics 221. 
Szentiványi M. Sum m arium  Clirouologi® 
regni Hungari®. Vienn® 1780. Cf. Senec. 
Ep. 39.
S u m m ariu m  iu dicium , indicium 
m ilitare, cognitio m ilitaris ; rögtön Ítélő bí­
róság. Lzb. Cod. Med. T. H. 437 : summa­
rium iudicium  vulgo Standreclit nuncu­
patum .
S um m ariu s, 3., V. s. Currus sum ­
marius.
S um m atcn us, summ alim, b rev ite r; 
sommásan, röviden. It. somm ariamente. 
Fej. X. 2. 442 . p rase n tis  epigram m atis brevi 
serie duximus aliqua ex ipsorum  factis m eri­
toriis et virtuosis complacentiis summatcnus 
referanda et edisserenda . . .
Sum m ates, a l ia s : Magnates, (Du C. al. 
s . ) ; föurak. Tkal. Mon. Ep. I. 8. an. 1193 : 
viri . . . summates. Pesty Szőr. 111. 391.
Sum m atus, i, summ a (D uC. summa 
re i) ;  összeg. Epist. Proc. P. III. p. 175 : s ta­
tuim us . . . summatum  virorum  gravium, et 
patri® amantium  . . . explorare.
S um m edictus, supra  m em oratu s; 
előbb említett. Arch. Rák. IX. 79.
S um m eíatus, V. Summedictus. Ari, 
Di®t. Pos. 87. Hinc in oportunum  talium sup­
portandorum  subsidium  Summefata  Sua 
Regia Maiestas Benignitatem  et Clementiam 
suam erga prafa toru in  Regnorum  Status et 
O rdines ulterius quoque contestatam  reddere 
cupiens. Kass. P. P. I. 237 .
S um m em em oratus, V. Sum m e­
dictus. A rt Di®t. Pos. 1. debitam et liomagia- 
lem erga Summememoratam  Suam  Ma- 
iestatem  Sacratissim am  devotionem . Arch. 
Rák. IX. 78.
S u m m ip oteu s, (Dii C.) o m n ip o ten s ; 
mindenható  (isten). Tör. Tár. 1881. p. 331.
S u m m issim u s, 3., hum illim us; leg­
alázatosabb. Tör. Tár. 1887. p. 832. gratias 
ago summissimas.
1. S um m ista , (D uC .) C s s a r  Egassius 
Bul®us in Hist. Academi® Paris, ad an. 1120. 
scribit, Hugonem de S. V ictore librum edidisse, 
quem Summam Sententiarum  appellavit, liinc- 
que Summas et Summarum Theologicarum 
libros dici et appellari c a p to s , eique Sum- 
mistas Theologos suam originem et appellatio­
nem debere, kivonat készítő. Pázm. Dial. 
245. Cher. Jus. Ecel. I. 228. Ad ordinem  se­
cundum referuntur Summistae, Scriptores, 
Secretarii, Plumbatores, Equites, Cubicu­
larii, Scutiferi, Notarii, Subdiaconi aliique di­
versis nom inibus compellati, qui Bullas revi-
81Bartal A. : Gloss. Lat.
642 2. S u m m  is ta S u p e lle c t i le S u p e r a  M entions
dere, transscribere , plumbare  et regestrare  
solent.
2. Siirnm ista, at, V. s. Beatista,(T)nG. 
al. s.)
S u n im o n er e , convocare (Du C .) ; 
idézni, összehívni. Uj Magy. Muz, 111. 195. 
Et ad habendum  commune consilium regni de 
auxilio assidendo aliter quam in tribus casibus 
predictis vel de scutagio assidendo, smnmo- 
neri faciemus archiepiscopos. C,f. Ter. Eun. 
9, 5, 2 2 ;  Suet. Aug. 53.
Sum m ula, ;e, parva summa, (Du C. 
com pend ium ); kis összeg. Magy. Tört. Emi.
XXX. 19. an. 48(16. Habeo . . . summulam  
pecunia;. Cf. Sencc. Ep. 77  med. Appul. Met. 
11 p. 2 7 1 ; Prudent, περί στεφ. % 131.
Sum m u laria , orum , a Summulistis seu 
scholaribus trad it*  Sum m ul* seu compendia 
ph ilosophica; bölcsészeti kivonatok. Heng. 
Ann. Er. Ccenob. 186. Homo amicus sum, 
libere apud amicum lo q u o r : quidquid ad Scri­
pturam  Sacram adjecit Spiritus Sanctus postea, 
sive ad publicum regim en, sive ad m orum 
correptionem , sint Decreta, sint Sum m ula­
ria, s in t Extravagantes, sin t alia, sufficit no­
bis, non esse L u therans, ideoque recipienda.
S um m u larium , com pendium, sum­
m arium , epitom e ; kivonat. Fej. Jur. Lib. 84.
S um p m a, ®, su m m a; összeg. Tör. Tár.
XII. 124.
Sum pm arie, V. Sum marie  Kövy El. 
614. An in repositorio  solemnem repositionem  
intelligo non summarissimam  seu politicam, 
quam promiscue petunt, A ctoralus ipsis com­
petat ?
Sun ipm e, p r o : summe, valde. Kub. D. 
Hont. Hl. p. 370 . Sigism undus an. 1 3 9 8 : pro 
rectilicacionc suorum  iurium  . . . sumpme in­
digeret.
S u n ip m ifas,summitas, v e rte x ; csúcs. 
Tör. Tár. 1881. p. 496 . sumjmiitas Montis.
S i in tp m u s , 3., sum m us; legfőbb.Száz.
XXIX. 918.
Sum ptum , (Du C.) exemplum, descri­
ptio ; másolás, másolat. Cod. Dip. Arp. 
(Iont. VI. 80 . Egidiollus de Crem ona Imperiali 
auctoritate publicus notarius hoc exemplum ad 
autenticum  sumplum  m anu Blasii Michaelis 
Leonard; notarij infrascripti diligenter c l fide­
liter ascultavi.
S um ptuum  projectus, c o m pu ta tio ; 
költségvetés. Germ. Uibcrschlag. Tör. Tár.
1891. p. 478.
S iin rla , ;e, Sigism undea Academia (vox 
per contractionem  fo rm a ta ); Magyarország 
fővárosának egyeteme. W allaszky 111. 
(H eu ! prmm atara m orle nobis ereptus Eug. 
Abel in opere, quod in scrisitu r: Egyetemeink 
Középkorban. Budapest 1887. p. 88 e t 211 
dem onstrav it « Sundam » vocem e m endosa 
lectione vocum S . Budense (Sigillum Bu- 
dense) ortam  esse neque quidquam commu­
nis cum Sigismundea  habere.)
Supanatus, i, a l ia s : Jupanatus, di- 
s tr ic tu s ; ispánság, kerület, megye. Tkal. 
Mon. Ep. 1. 104. an. 1288 licet totum  stipa­
ti atum . . . bano contulerim us.
S u p a n u s ,  Zupanus, pradectus, dux, 
c o m e s ; ispán. G e sp a n ; általában úr (pán, 
dom inus, H err), különösen pedig a megye 
korm ányzója (comes, Gaugraf) sereg vezetője 
(bellidux, Heerführer) községelőljáró (bíró, 
kriez, Gem eindevorsteher) uradalm i család 
parancsnoka (der Schaffer) sőt a délszlávok-
nál lelkész (plebanus, P farrer) is. Tör. Tár.
1893. p. 9. Ex ducibus Ungarorum , quos 
ipsi Zupanos vocant.
S u p ellectile , is, legum entum  le c t i ; 
Szék. Oki. 111. 104.
Sup ellectu alis, c (domus) V. Tavcr- 
nica dom us fam iliaris; családi ház. Verancs.
II. 289. Aliquando Thomas induxerat in la- 
vernicam sive suppellectualem dumum  
Georgium pr*positum , familiarem Joannis Za- 
polei.
1. S i l l i e r ,  p ro : ob. (hungarism us rajta); 
-tál, -löl. Bék. Pászt.) III. 418 . an. 1489. 
Scit . . . quod equum unum  super eundem 
recepisset.
2 . Super, (Du C.) p ro : contra, adversus; 
eilen. K rönst. II. 3 6 8 : 111. 101 : ut referat d. 
Maylath, quod Petrus super nos venit ( ra j­
tunk ü tö tt). Thurócz. 12(1. Bisseni itaque . . . 
equitaverunt super regem  Salomonem. Kandi a 
Reg. 412. gladium super ipsum evaginasse!, 
M. Flor. Fontes. II. 168. duxit exercitum  su­
per  Andreám.
3. Super, pro: eu m ; -vul, -vel. Batty. Leg.
III. 623. an. 1 4 9 8 : nullus fra ter pecuniam  
supter se portet.
4. Super, pro : de ; -röl, -röl. Krönst, 
HI. 99., 1 2 0 : iudicium super priedones, 
qui . . . d ep rsd u li sunt. III. 276. ut aviscUir 
super eruptionem . Fjp. Szám. 360  pro can­
delis et cerevisia supter trucidatis latronibus. 
Vect. Ref. H. 2.
8. Super, pro : in ; -ra, -re, K rönst, III. 
2 7 6 :  ratione earum  rerum , quas insum psit 
supter boyarones.
6 . S up er =  p ro ; -ért. Krönst. 11. 1829., 
188 : dedit super calcem crem andam .
Super m en sam , in te r comam, eec- 
nandum  ; ebéd közben. W agn.
Superabundant! (ex), cx supervacuo. 
Georcli. Η. P. IV. 184. leíkiism éreténck igaz 
voltát még hittel is kívánja felesleg (ex su­
perabundant!) m egerősíteni. Arcb. Rák. 
V ili. 431.
Superabundant! (pro) V. ex super- 
abundanti, Jókai Magy. Náb. 308. E két é r­
dem es lovag tehát, ptro superabundant), 
m egírva a kihívó levelet, ha netalán a liliszter 
eltagadná m agát ele.
Superabundantia, nimia abundantia, 
redundan tia ; szerfölött nagy bőség, lúl- 
bővelkedés. It. sopprabbondanzn. Pel. Pom. 
L. I. p. 8. a. 2. c. 3. T ertio  (plenitudo gratie  
consistit in) superabundantia  capacitatis, 
idest quod ipsa fuit superabundantissim e ca ­
pax om nis gratie. Andr. Pann. 47. Passim 
ap. scriptores Ecclesiasticos.
Superaccedere, praeterea a c ce d e re ; 
hozzájárulni. Bene Med. 1. 273. et per 
causam aliam superaccedenlem  provocatur 
inflammatio topica.
Superadditio , add itam entum ; rá- 
adéis, ráfizetés. R. aggio. Gall. agio. Mourn. 
Comit III. 287. et Provinciarum  M aiestatis 
Sn* luereditariarum  m onetas in *quaii valore 
sine aliqua superaddüione c t iactura reci­
piatur. Cod. Dip. Arp. V. 18.
Snperadm irab ilis, nimis adm irabi­
lis ; fölötte csodálatos. It. sopram niirabile. 
Pel. Pom. L. VII. p. 2. a. 3. e, 11. supera d- 
mirabilis ergo Sanctitatis fuit eius (Marie) 
vila.
Snp eradm iltere, em inenter, ac modis 
om nibus adm ittere ; kiválóan megengedni,
tartani. Ratty. Ger. 4. Deus . . . boni condi­
tor supcradmiltendus, non mali. Ib. 26.
Superadunare, colligere, in unum co­
gere ; összeegyeztetni. God. Dip. Hung. Arp.
V. 11. 94 ., 148. e l circa ea solliciti sumus plu­
rimum et attenti, per que . . .  provenire valeat 
ac siimmotis obstaculis illibata servari super- 
adunatis voluntatum  divisionibus libenter 
adicientes Aposlolicam muniminis firmitatem.
S u p en ed itica lor , qui su p erad ifical; 
főttbe építő. Fej. II. 28. dc quo si rem  con­
sideres nihil comm inuit, sed auxit, non tamen 
quasi fundator, sed sajtéra,edificator. Ratty. 
Leg. 481. Alberti compilatio decretorum  sub 
Colomanno rege editorum  an. 1099. Kelem. 
Hist. Ju r. Pr. 92.
Snpersestim atio, nimium pretium 
co n stitu e re ; túlbecsülés. Priv. Céh. Mühlner 
Freybeit. Salva supter aestimatione. Pest Vár. 
Levt.
Siip eraerius, 3., acrem  superans, su­
perior acre. Kulin Relat. Hung. V. I. p. 173 : 
Cadum Hungari sub duabus formis aspcctibus- 
que im aginabantur, se. 1. form a acria, lebegő 
ég «adher», quod «'que atque αίϋήρ «id quod 
ardet» signiticat vid. áí'hu, égni, ardere,»  2. 
forma supteracria menny  vid. mennyor­
szág «cadum immobile», unde numen tonaris 
m ortales ictu fulminis te rre t punitque, quam 
ob rem  fulmen menny-ütő-kő, menny kő 
vulgo istennyila  «spiculum dei» dicitur.
Superans, (Du G.) superare, super - 
esse, supe rs tes ; fennmaradó. Ratty. Ger.
138. non autem superantes tantum  quantum 
etiam abeuntes non bene vixisse dolerc.
Superarbiter, i, iudex superioris fo r i ; 
felülvizsgáló biro. An. Sc, I. 2. an. 1411: 
in rebus d u b iis . . . causas ad decisionem  Su- 
perarbitri . . . debent rem ittere,
S up erarb ilra lio  invalidorum , 
recensio superioris fori militum arm is susti­
nendis imparium  ; a rokkant katonáknak 
felülvizsgálása. Torvi, Msz.
S iip erarb itr iu m ,recensio a superiore 
m agistratu, foro facta, felülvizsgálni, Törvt. 
Msz. -
Superare, expedire, transigere (Du G. 
su p eresse); elintézni. It. linire. (Jer. erledi­
gen. Kass. Prax. 1. 33 . Archivarius Comitatus 
tenetur Archivum Comitatus, quorsum nempe 
cuncta Acta Com itatus iam superala depo­
nuntur —  fideliter custodire.
Superascenriere, superare, negli- 
g e re ; áthágni, elhanyagolni, Fej. 11. 138. 
Judaicam quidem humilitatem et Legis um ­
bram supter ascendentes.
Superassiyn are, instituere, m andare, 
praecipere ; kijelölni, intézkedni. Arch. Rák.
VIII. 208. ce te ru m  nos ex Comitatu Sárosicnsí 
supterassignabimus ita, u t am bos amborum 
Comitatuum . .  . lim ites informatam lineam 
com m unicationis summ ore possint.
Superat re s  bene, res prospere ce­
dit ; a dolog sikerül. Es gelingt die Sache. 
Passim.
S up eratorius, 3., fors, rectius: supu- 
ratorius, su p p u ra n s ; genyedö. Hör. Mem. 
363. de angina superatoria.
Superattendens, V. Superinten­
dens; szuper inteni lens, ev. püspök. It. 
sovrintendenle. Hist. Eccl. Εν. 279. Protocol- 
lum Visitationis Superintendentalis per Reve­
rendissim um  D. Superattendentem  Sámue­
lem Nicolai an. 1808. in Senioratu Tredecim
I. Siiperattendentia
Oppidano peracta;. Bod. Hist. Ecet. III. 358. 
Can. Ecc. II.
1. K i i p e r a t l e i i d e n t i a ,  a;, summa ali­
cuius rei cura ; föiigyclés. It. sopranlcnden/.a. 
Gall, surveillance, .logt. End. T. I. p. 1 0 4 : 
Concluditur uti Dnis . . . A ssessorilm s seria­
tim duo . .  . p räsen tes  esse debeant, quorum 
S u p e r  a t te n d e n t ia  relinquuntur . .  . qui in 
Casibus necessariis M ancit,a le s  Tabula; su- 
plere debeant.
2. K i i p c r a U c i i d e n l i a ,  a;, episcopatus; 
p ü sp ö k sé g . Bod. Hist, liccl. I. 201 ., 205.
S u p e r a lle m le ii lia lis , ep iscopa lis ; 
p ü s p ö k i , p ü s p ö k x i’f/i. Bod. Hist. Keel. II. 
20Ö., 280.
S iip era U cn lio , summa alicuius rei 
cura ; fe lü g y e le t . Coll. 1 .331. Opin. I’. I. S· 13.
S iipcraugineiH aU is,3 ., insuper au­
ctus ; a z o n k ív ü l  n a g y o b b o d o tt. Cod. Dip. 
Hung. And. Vol. V. 110. 15. Salomon longus 
iudeus dc castro  Budcnsi Stephanum  iobagio- 
nem prem em oratarum  sanctimonialium legi­
tima eitacione prem issa racione decern llore- 
normn et usurarum  s u p e r a u g m e n ta ta r u m  
in presenciam sui villici in causam attraxisset.
S u p e r a u th e n lie a tio , recognitio et 
com probatio, confirm atio; f e lü l  va ló  h ite le -  
s iié s . Kass. Jur. Civ. 1. 213. Inquisitione et 
oculatis, in quibus tarn Pars A. Actionem quam 
Pars I. defensam fundabant, in facie loci ad 
exigentiam sententia; Pag. 14. lata: iam au- 
llicnticalis cxistcnlibus earum dem  oculatarum  
et Inquisitionum s u p e r a u th e n t ic a t io n e m  
prouti petitam  noviter sub Nro 11. inducta* 
Inquisitionis in facie loci denuo suscipiendam 
authcnticationem  decerni.
S u p erb ea tu s , 3., beatissim us,· a  leg­
b o ldogabb . Pel. Pom. L. X. p. 1. que est, in­
quiunt (angeli), ista, scilicet virgo s u p e r b e a -  
t is s im a .
S u p e r b e n e d ic e r e , super om nia be­
nedicere; fölötte dicsőíteni. Batty. Ger. 30. 
ad benedicendum , superbcncdiccndum.
S u p e r b e n e d ic t iis , 3., supra alios be­
nedictus, nimis benedictus; m in d e n e k fö lö t t  
á ld o tt . It. soprabbenedetto . Pel. Pom. L. I. 
p. 3. a. 3. c. 12. 0  itaque Virgo su p e rb e n e -  
di.eta quanto honore te magnificemus.
S tip e r b i l i s ,  superbus; d ö ly fö s . Dip. 
Beip. Rag. 58.
S u p erb o u u s, 3., o p tim u s ; m in d e n e k -  
f e le tt  j ó ,  jó s á g o s , it. soprabbuono. Pel. Pom. 
De Innoc. s. II. e. 5. Christus Dominus bonus 
et su p e rb o n u s  exhibuit.
S u p e r c il io se , supercilio ; d ö ly  fő se n . 
Tör. Tár. 1888. p. 531. se a nobis s u p e r ­
c ilio se  spretos.
S u p e r c ilio s ita s , (ex voc. supercilio­
sus) natura, proprietas superciliosi, su p e rb i; 
d ö ly fö s s é g . Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 538. 
qui propter elationis concupiscentiam  et pro­
tervitatis s u p e r c i l io s i ta te m  de ineffabili glo­
ria eelestis regionis depulsus.
S u p ercu d erc , denuo s ignare; ú jr a  
v e r n i. Ger. überprägen. Nurni ilung. 03. Si­
milis, e rro re  m onetarii su p e rc u s u s , confu­
sam legendam  sistit. S ig la ;: W . D. Somogyi.
S u p e r c u m b e r e , in cum bere ; r a j ta  
f e l tű n n i .  Szent i v. Cur. Mise. 241. partim  
sursum  pellit aerem  circum stantem  et s u p e r -  
c u m b e n tu m  flamma vehemens.
S u p e r d e m , in su p er; a z o n k ív ü l . Ljub. 
Mon. SI. XXII. 57 . an. 1455 . S u p e r d e m  of­
ferunt et prom ittunt,
S u p e r -d if lic u lla s , ex c ep tio ; m á s o d -  
n eh ézség , k i fo g á s o lá s . Kelem. Inst. Jur. Pr. 
408 . Porrectas sibi rationes idem M agistratus 
delecta* c suo grem io D eputation! perscru tan­
das com m ittit, qua; per exactorem  Rationum , 
quoad singulas positiones, severo examine 
discuti et occurrentes Difficultates, veras ta­
men e t solidas tantum  obm overi facit, easque 
pro Dilucidationibus cum ratiocinante tutore 
com m unicat. Istas dein p rasen ta ta s  ru rsus 
exactori pro S u p e r -d i f / ic u l ta t ib u s  ac de­
nique lias tu tori pro S u p e r -d i lu c id a t io n i -  
bus  trad it, quibus etiam  acceptis et om nibus 
rite  expensis et in te r se collatis, Deputatio 
cum sua opinione acta M agistratui refert. Opin. 
1802. m.
S u p erd ilu c id a tio , illustratio, expla­
natio V. S u p c r d i f f ic u  I t a s ; fe lv ilá g o s ítá s .  
Opin. 1802. m. integrum  e rit exactoratu i s u ­
p e r  d iff ic u lt ,a te s  Rationanti proponere et ra­
tiones tenebitur has medio s u p e r d i lu c id a -  
l io n is  enodare.
S u p e r d isp u ta r e , vincere, convincere, 
disputando superare, p e rsu a d e re ; v itá b a n  
m e g g y ő z n i . Fabó. Mónin. Evang. II. 315. 
Hic quia didicit modicum latinisarc, ideo vellet 
om nes s u p e r d is p u ta r e ,uliB althasarusSchup- 
pius de quodam  antagonista suo loquutus est.
S u p e rd u c tu ra  p lu m a ru m , coper- 
to r iu m ; v á n k o s  h é j . Száz. II. 158.
S u p e r d u r a b ilis , ae te rnus; ö r ö k k é ­
va ló . Batty. Ger. 27 . eunclis s u p e r d u r a h i l i -  
b u s  form ationibus imbuti.
S u p e r e ff lu e n s , cumulatus, a b u n d a n s ; 
tú l tö l tö t t . Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 133. et 
devoti laboris e t fidelitatis m eritum  coagitata 
et s u p e r e f f lu e n s  m ensura recom penset. M. 
Flor. Fontes II. 102. vini copiam s u p e r e f­
f lu e n te m . Cf. Paul. Non. Carm. 35., 511. 
Inscr. Mur. 1772. 8.
S u p e re ff lu en tia , m, ab u n d a n tia ; á r a ­
d ozó  bőség . Pel. De s. S tephano ser. I. c. 2  : 
Prim a plenitudo gratiarum  dicitur s u p e r -  
e /f lu e n tia e .
S u p e r e m in e n tia , * ,  titulus h o n o r is ;
m é ltó s á g o d . Ljub. Mon. Si. II. 279  : S u p e -  
r e m in e n t ie  vestre  facio notum.
S u p e r e n ile r e , admodum enitere, emi­
nere ; n a g y o n  k iv á ln i . Pel. Pom. L. II. P. II. 
A rt 3 ; Est inquit in angelis charitas, que s u ­
p e r  e n i tu i t  in Maria.
S u p e r e r o g a n s , qui plus confert, solvit, 
quam ad quid obligatur (V. Du C. s u p e r e r o ­
g a r e ) ;  a  tú lfiz e tő . Art. Diaet. Pos. 87. Ex 
boniticatis porro  vel boniticandis Supereroga- 
tionibus aut quibusvis aliis Expensis a publicis 
erogationibus rem anentibus primum quidem 
S u p e r e r o g a n te s , dein Obtingens suum exol- 
ventes non autem  Restantiarii p roportionate 
participare debebunt.
S u p e r e r o g a lio , (Du C.) quod sponte 
Iit et p ra te r  debitum. V. s u p e r e r o g a n s  ; a  
k ö te le z e ttsé g e t m e g h a la d ó  k ia d á s .
S u p e r e r o g a to r ie , modo, qui superat 
facu lta tes; a  k ia d á s t  fe lü lm ú ló  m ó d o n . It. 
a modo soprerogatorio . Ger. auf die Pflicht 
übersteigende W eise. Art. Diaet. Pos. 87. ac 
per id m orosorum  accumulatis Restantiis reli­
quos ohedientes interdum  etiam s u p e r e r o g a -  
to r ie  ad solvendum adactos opprim ere non 
audebunt. Szentiv. Curios. Mise. Dec. II. P. 
II. 333.
S u p e r e r o g a tu m  cassae, red itus su­
perans p e n s io ; a  bevé te lt m e g h a la d ó  k i -
S upor-d i 11 ieultas S uperfic ia ric  (143
a d á s . Ger. die Einkünfte übersteigende A us­
gabe. Tisztb. Ir.
S u p er e v ic t io , V. E v ic t io ;  f e lo l la l -  
m ä n y .  Tisztb. Ir.
S u p e r e v ic to r , princeps lideiiussor, 
sponsor ; fc ls z a v a to s , fö s z a v a to s . Gail, clief- 
garant. Ger. H aupt-G ewährsm ann. Kövy El. 
025 . Incatlus vero, u t supra dictum est, contra 
Actorem  et evictores suos novisare d c b c l ; bi 
s u p e re v ic to r c s  suos provocare possunt, non 
item Actor novisatus Evictorem. Georch. H. 
T. V. 32 . ügy a Szavatosnak is lehet ism ét más 
Elő-Szavatossa (S u p e r -e m c to r )  a m int t. i. 
a jószág kézről-kézre szállván, a későbbi Bir­
tokos m indenkor arra  tám aszkodbatik, kitől a 
jószágát állalvettc és ez ismét az előtte valóra 
stb. lépcsőnként mindaddig, míg az első ki- 
nyom oztatik. V. s. v. In g e re n s .
S iip e r e v in c e n d u s , ad quem ut prin­
cipem sponsorem  recurrendum  e s t;  fö sza va -  
tó za n d ó . Törvt. Msz.
S u p e r e x c e lle n te r , per excellen tiam ; 
leg  k iv á ló k é p e n . Batty. Ger. 44 . Spiritus 
Sanctus s u p e r  e x c e lle n te r  totius divina: uni­
tatis connexio nom inatur.
S u p e r e x c e lie iit iu , ®, excellentia su ­
pra alios; k iv á ló  je le s s é g . Pel. Pom. L. II. P. 
HI. Art. 1. Sed forte obiiceres, quod canticum 
canticorum  Salomonis procellit om nia cantica, 
quia sic denom inatur per s u p e r  e x c e lle n tia m .
S u p c r e x c r e sc e r e , valde cresco (ac­
cresco, incresco) ex additione aliqua, qua: in 
diem se evolvit ipsam que rem  auget amplitu­
dine vel a lt itu d in e ; n ö v e k e d n i. Cod. Dip. 
Arp. II. 215 . Patriarcha magna et gravia de­
bita de necessitate contraxit, a quorum  onere 
sic deprim itur Aquilciensis Ecclesia, sicut fer­
tur, quod eius proventus vix ad solutionem 
sufficiunt s u p e r  e x c r e s c e n t iu m  usurarum. 
Cod. de Sztára. II. 527.
S u p e r e x is te n s , quod su p e re s t; fe n -  
m a r a d ó .  Rák. Ön. 18t*. belli Hungarici s u ­
p e r e x is te n s  fomes.
S u p er  ex ta n tia , ;e,V. S u p e r e x ta r c  1); 
f e n m a r a d d s .  Star. XVII. 98. an. 1712.
1. S u p e r e x s ta r e , su p erex ta re ,
superesse, in vivis e s s e ; f e n n m a r a d n i ,  é ln i. 
Cod. evang. T. 1. p. 109 : Filius s u p e r e x ta n s .  
W erboczi 116. bona in filias vel posteritates 
alterius fratris s u p e r e x ta n t is  devolvantur. 
Star. XVI. 98. an. 1712. vix aliquis Catholicus 
s u p e r e x ta r e t .
2. S u p e r e x sta r e , em inere ; k iá l ta n i .  
Tag. Erd. II. 70. an. 1749 : s u p e r  e x s la n t  cs 
radices et trunci exstirpandi.
S u p erex u lta re , ultra modum exsul­
tare ; n a g y o n  ö rv e n d e n i. Fej. I. 205. el 
lucro vestri gaudebim us et s u p c r e x u l ta -  
b im u s .
S u p er ferv id u s , 3., valde fe rv id u s; 
s z e r fe le t t  tü z e s ,  heves. Pel. Pom. L. IX. P. 
I. Art. 3. c. 3 : S u p e r fe r v id u m  vero secun­
dum eundem  dicitur ex hoc, quod id, quod 
fervet, quadam  caloris vehementia iactatiir su­
per se.
S u p e r fic ia lite r , (Du C.) leviter, pa­
rum  diligenter, prim is, ut dicitur labris g u s ta re ; 
fe lü le te s e n . Knauz M. E. S tr. I. 251 ., 269.
S u p er fic ia r ie , leviter, levi b ra c h io ; 
fe lü le te s e n . It. supcrficialemenle. Ac. Coni. 
Sopr. p. 41 : scio . . . multum . . . plurim o­
rum  . . . Statuum  in teressé , u t m otus in Hun­
gária . . . com ponantur, non leviter, non s u ­
p e r f ic ia r ie , sed solide.
81*
S u p e r fic ia tu s S u p er in fc iir ta tio S u p e r lu c r a r i<>44
S up erfic ia ilis, 3., inductus, obductus; 
b evon t. Tör. Tár. XX. 174. Duo gausapia po- 
lonica m ateria sericea su p e r fic ia ta .
S up erfic iete iiu s, leviter, parum  dili­
genter ; fe lü le te s e n . It. superficialmenle. Otia. 
Baetim. 117. ostendisti nucleum, fateor, sed 
s u p c r / ic ie le n u s  solum, m uli* partes adhuc 
lectae latent.
S u p e r f l u e ,  amplius * q u o ; i l le té k e n  
tú l . Krönst. Ili. ö l ! ) : Civitati restitu i, (piam 
pecuniam s u p e r f lu e . . .  im praisentaverat. Pas­
sim ap. SS. Patres.
1. Superflu itas, conditio superllua, 
(DuC. excessus in e x ac tio n ib u s); fö lö s le g  es­
ség . It. superfluity. Thurócz. 41 . s u p e r f lu i­
ta t i  potius quam necessitati asscribi debere 
dinoscitur.
2 . S up erflu itas, reliquum, residuum , 
(Du C. al. s . ) ; m a r a d v á n y ,  m a r a d é k .  Cer. 
Ucberschuss. Jogt. Emi. T. 11 1. p. 489  : non 
curata rruciferorum  aliquot florenorum  defixo­
rum  su p e r f lu i ta te .
3. Superflu itas, abundantia, (DuC. al. 
s . ) ;  tú lb ő ség . Pril. Abact. 19. excessuosa 
su p e r f lu i ta te . Opin. P. I. §. 17. Kuk. Jura. 
II. 291 .
S up erflu itas laborum , superfluus 
labor, inanitas, (D uC . al. s .) ;  s z ü k s é g te le n ­
ség . Star. XXI. 22ö. an. 1200. r e d a m a re t . . . 
de s u p e r f lu i ta te  laboris. Cf. Plin. 14., 1., 3.
Superfluus, 3., sup e rb u s; d ö ly fö s , 
kévé ig . Batty. Ger. 288. Ne s u p e r f lu u s  jud i­
carer . . . atque pnesum tuosus.
Superfluxus, 3., p r* le r i tu s ; e lm ú lt .  
Jogt. Emi. T. III. p. 626 : s u p e r f lu x is bis 
tem poribus.
Superliabuudare, p ro : superabun- 
darc, superfluere, plus possidere ; fö lö s le g ­
b en , fö lö sb e n , e lső ség b en  le n n i . Cod. de 
Sztára. II. ö lö .  T aliter com perisscnt, quod 
iobagiones liliorum . . .  in duabus calcaturis 
terras arabiles habentes cum triginta jugeri­
bus s u p e r h a b u n d a s s e n t .
Superhaurire, post aliquid haurire, 
b ib e re ; u tá n a ,  r á  in n i . Bene Med. II. 240. 
omni trihorio  uno cochleari coffeaceo, s u p e r -  
h n u r ie n d o  infusum tepidum florum sambuci.
S up erhum erale, V. E p h o t.
S up erillu stris, (Du C.) illustrissim us, 
valde illustris ; leg d icső ség eseb b . Cod. Dip. 
Hung. Pat. t. VII. 107. S u p e r i l lu s t r i s  am- 
m inistracionis Regie circumspeccio attendere 
et pensare debet m erita singulorum .
S up erim p letio , actus plenissim e im­
p lend i; te l je s  be tö lté s . Pel. Pom. L. X. P. I. 
A rt. III. Decimo deus sp iritus sanctus hono­
rando cam posuit decimam rationem , scilicet 
s u p e r in p le t io n is  talem.
S u p er iiicom p reh en sib ilita s, na­
tura  omnem com prehensionem  su p e ra n s ; 
le g e s le g n a g y o b b  fe l fo g  h a ta t la n s á g . Batty. 
Ger. 281.
S iiperiiide, insuper (DuC. p ro p te re a ) ; 
a z o n fe lü l . Fej. VT. 75 . ,
S u p er in d u ctio ,secus: s u p e r in d ic t io  
(D uC .) quidquid prader•indictionem , dicatio­
nem, im ponitur; a d ó r o v a to lá s o n  fö lö t t i  kö ­
ve te lés . Batty. Leg. T. II. 4B3 an. 1279 : de­
cernim us . . . personas . . .  a collectis et aliis 
s u p e r in d u c t io n ib u s  . . . imm unes esse.
Superinductitise ealigse, vestis 
alii subdita ; femoralia ; g a ty a .  Ger. Unter­
ziehhosen. Cons. Sumpt.
Superineffabilitas, natura omnem
efl'abilitatcm superans ; leg e s le g n a g y o b b  k i-  
m o n d h a la t la n s á g . Batty. Ger. 281.
Superinfeudatio , ese tleges ik ta tá s  
a  h u b é r b e . Vueh. Jur. Feud. 144. Investi­
tu r*  sim ultane*  proxim e iuncta est investi­
tura eventualis, dum feudum alteri successio­
nis causa constitu itur iu eventum , si dom ino 
fuerit apertum  . . . O ccurrit sub variis nomi­
nibus I n v e s t i tu r a  in  c a s u m  su ccess io n is . 
I n v e s t i tu r a  d e  f e u d i  c a d u c i ta te ,  in v e s t i ­
tu r a  a b u s iv a ,S u p e r in fe u d a t io ,  ein gelehnt 
Ceding, a conditione illa aperturae, sub qua 
conceditur.
Superinf usio , actus superfundend i; 
r á ö n té s ,  e lö n té s . Szentiv. Cur. Mise. Dec.
111. P. II. 136.
1. S u p e r i i i s c r i b c r e ,  superscribere, 
su p ra sc r ib e re ; fö l ib e  í r n i ,  r á í r n i .  Rák. Ön.
113. I. 8 — 11. (9.) . . . Vere m entitus sum 
dicens literas milii dem onstra tas, quibus nul­
lus s u p e r in s c r ip tu s  fuerat titulus regi Vil- 
liclmo A ngii* scripsisse, ab ipso Longuevallio 
dictatas et com positas . . .
2. S u p erin scrib ere , (D uC .) super­
scribere) pignori capere, titulum  praedio ad- 
scribere ; b e tá b lá z n i. Ger. intabidiren. Arch. 
Rák. IX. 385. Kass. Ju r. Civ. I. 19(5. Kövy El.
477.
S u p er iiiscr ip lio , actus pignoris r a ­
piendi ; actus titulum  priedio in sc rib en d i; bc-
tá b lá zá s . Kövy El. 469. Processus ad s u p e r -  
in s c r ip t io n e m  et ex superfluitate fundi contra 
illum, qui a debitore bona in pignus em it mo­
vendos, excogitare, quod asserere  contra com­
m unem  sensum  et usum esse videtur. Proj. 
Leg. Civ. 269.
S u p er in scr ip tio n a lis  p roces­
su s, V. P ro c e s su s  a d s u p e r in s c r ip t io n v m ;  
fe lü l f i z e té s i  p e r .  Törvt. Msz.
S u p erin sp eetio , summ a alicuius rei 
cura ; fe lső b b  f e lü g y e ld .  Reg. Turm . Prati. 
36. S u p e r in s p e e t io  in studiis et gym nasticis 
Exercitiis P rim ario  Locunitcncnli defertur. 
Kass. P. P. I. 30.
S u p erin sp eetio  sylvarum , summa 
cura sylvarum  ; e r d ő k r e  va ló  fe lv ig y á z á s ,  
fe lü g y e le t . Art. D. 1840. p. 23.
S u p erin ten d en s, (D uC .) praefectus 
inspiciendis cu ra to rib u s ; episcopus (aug. conf.) 
Bel. Geogr. Comp. 502 . W agn. et passim .
S u p erin ten d en ta lis , ad superin ten­
dentem  pertinens ; s u p e r in te n d e n s i , p ü s ­
p ö k i. It. di sovrin tendente . Ger. Superin ten­
dent . . . Hist. Eccl. Ev. 264. qui hodie in 
Tabulario Supc.rin l enden Iah Leiilschoviie 
asservatu r.
S up erin ten dentia , se, (Du G. super­
in tendentis munus) societas coetuum sacrorum  
ah uno superin tendente  adm inistratorum , su ­
perin tendentia in Ecclesia Evangelien idem 
est ac in Catholica Episcopatus, s z u p e r in te n -  
d e n c ia , eva n g . p ü s p ö k s é g . Hist. Eccl. Ev. 
280 . Coordinatio Rei Religionaris Ecclesia­
stic*  S u p e r in te n d e n t ia c  A. C. Add. Evan­
gel. T ibiscan* per Gregorium  Berzcviczy 
elaborata.
S u p er in len d en tia iis , V. S u p e r ­
in te n d e n ta l i s . Hist. Ecc. Ev. I 'r* f. Consu­
lui Protocollum  Visitationis S u p e r in te n d c n -  
t ia l i s ;  et passim.
Sup erin ten dere, custodire, servare, 
curare ; fe lü g y e ln i .  Sup. An. Sc. II. 389  an. 
1 5 5 1 : reparationem  v ia ru m . . .  s u p e r a t te n ­
d a n t .
S iip erin vestilio , iusto plus, amplius
e ro g a re ; f ö lü l  va ló  be lern h rizá s. Germ. 
M ehrausgabe. Kövy El. 765. Communis Debi­
toris bona ante Exceulionem  ingressus Cre­
d ito r licite o p p o n e t; ex I'rielatíonc vel ad 
S u p c r in v e s l i t io n e m  mit ex superfluitate 
fundi debebat citari.
S iip criiiv is ib ilitas, n a tu r*  invisibi­
lis suprem us gradus ; leg es leg n a g yo b b  lá t­
h a ta t la n s á g . Ratty. Ger. 281.
S uperior, qui prieest o rd in i ; fő n ö k .
R. superiore. Reng. Ann. Er. Gien. 569. Re­
verendo Patre W . S. sacri eius lori S u p e r i ­
ore . Tör. Tár. XHI. 45.
S up erior loeu m ten en s, subcenlu- 
rio su p e rio r ; fő h a d n a g y . írod. tört. közi. 
X. I. f. 93. lap. s u p e r io r  lo e u m te n e n s  (fő­
hadnagy) penes statum  militarem cautionem 
3 0 0 0  11. in m oneta conventionali deposuit 
(duxit Annam).
S up erioratiis, iis , summa dignitas (in 
m onasteriis) (DuC. al. s . ) ; fő n ö k s é g . Germ. 
Superiora), Reng. Anu. Er. Ccenob. 214. De­
mum ad Clarom ontaniim  s u p e r io r a tn m  o r­
dinatione Maiorum dum venisset.
Sup eriorissa , sacrarum  virginum  a n ­
tis tes ; fő n ö k n ő . Cher. Jus. Eccl. ii. 61 . Si­
quidem Moniales velut corpus ecclesiasticum 
considerentur ac sicut Religiosi regulis suis 
disciplinaribus coalescant et re g a n tu r : harum 
quoque Superiores comm emorandas esse dubio 
vacat. Superiores vero harum  dicuntur Aliha- 
t iss* , P rio riss* , S u p c r io r is s a e  e t  Matres. 
Tör. Tár. XIII. 54. Reng. Arm. Er. Cnenob. 
367.
S u p eriori tus, m agistratus, qui p r* - 
sunt alicui r e i ; e lö ljá ró sá g . Germ. Vorstände. 
Obrigkeit. Cod. de Delict. 312 . obligatio itaque 
delicta, corum que auctores detegendi, ad Ma­
gistratus publicos e t  locorum s u p e r io r i ta te s  
restringenda videbatur. Georch. H. T. IV. 280. 
Lzb. God. Med II. 438. Tör. Tár. IX. 180. 
Jogt, Emi. II. 2. p. 38. S tar. VIII. 2. an. 1772.
Superista, * , (Du C.) *  (lituus (gr. »W - 
ρ  ίσ  τ η ς ) ; e g y h á z fi. Ger. K irchendiener. Nagy 
Hier. -
Slfperlativ iis, nimius, om nia exce­
d e n s ; (D uC . optim us, p n eslan liss im u s); 
Obs. Jadr. 402. de cuius navigii abslraclione 
ille Capilancus pariter eum patriotis s u p e r ­
la t iv u m  dedecus eis per inimicos fore factum 
ascribunt.
Superlaudatio, laus em inens ; k iv á lt> 
d ic ső íté s . Ratty. Ger. 5.
Superlaus, laus em inens ; k iv á ló  tli-  
rsö ité s . Ratty. Ger. 5.
Sup erlecticia , p r o : S u p e l le c t i l i«  ; 
b ú to r ,  h o tm i. End. p. 583. (Synodus Buden- 
sis an. 1 2 7 9 ): 41. prohibetur . . .  ne su p e r -  
lecticio , sacerdotis propria . . .  in ecclesiis 
reponantur.
Sup erlectllia , supellectiles; h á z i bú ­
to r z a t . Tliök. D iar. 213. si kuruezones ad 
nos pervenire fecerit, nostras domos, su p e r-  
Ic c tilia , et om nia quaique habemus, kuruezo- 
nihus relinquem us et fugemus.
Sup erlim inare, is (DuC. νπέρ&υρον) 
fores, l im in a ; a jtó k ü s z ö b fö lö tti  ré sz . Gall. 
en trée  de m aison. Szerdal). Gelebr. II. p. 36  : 
huius fundatorem  dem onstrat cronographicum  
in s u p e r l im in a r i  scriptum.
Superlucrari, reponere, superesse ali­
quid ; m e g ta k a r í ta n i. Krönst. HI. 151. an. 
1542. pecuniam s u p e r lu c r a tu s  fuerat.
Superliniaris
S up erlin iaris, qui est. super lunam ; 
h o ld fö lö tti . Szentiv. Cur. Mise. 09 . Cum Co­
rneti« alii sint Coelestes sen s u p c r ln n a r e s ; 
alij vero Elem entares seu sublunarcs, nccesse 
esse ex alia illos, ex alia vero  hos, m ateria 
generari.
Superm unere, rem anere , resla re , su ­
peresse ; f e n n m a r a d n i ,  m e g m a r a d n i .  Rák. 
Ön. 130. I. 11— 12. (1 1 .) :  Non mihi s u p e r -  
m a n s i t  amplius captivitatis et castigationis 
tua· memoria.
Sup erm irab ilis, V. Superadmira- 
b itis . Pel. Pom. L. VII. P. I. Art. I . : Nec ah 
evangclislis tex itur qtiicquam ile eius vile hi­
storia . . . nec de gloriosis actibus e t  gestis 
supermirabilibus.
S up erniu nd aiiu s, 3., hum anas vires 
excedens ; divinus (Tértül, su p e rm u n d ia lis ) ;
e m b e r fö lö tti . Ratty. Ger. 3 1 ,.su p e r m u n d a -  
n u m  vaticinium.
S u p ern a lis ,supernus; fö lö t t i . Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 300.
Supernatantia, se, reliquum, residuum  
(a germ. Ü berfluss); fö lö s le g , m a r a d é k .  
Pfahl. Jus. Georg. II. 70. in qua 214  iugero- 
rum s u p e r n a ta n t iu m  ad allodiaturam  appli­
cari (curialisari) adm ittebatur. Kuss. Ju r. Civ.
I. 8fl(
1. Supernatare, rem a n e re ; f e lü lm a ­
r a d n i .  Ger. übrigbleibcn. Pfahl. Jus. Georg.
II. 27 . ln casu ultimo ante om nia defectus si 
quis aderat vel per Dominum T errestrem , si 
voluit, vel vero ex fundis s u p e r n a ta n t ib u s  
com pensandus erat.
2. Supernatare, praeponderare, super­
a re ;  f e lü lm ú ln i ,  Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. III. 13. Rubri fiunt (flores), in quibus aqueo 
et terreo  s u p e r n a ta t  terreum  incensum .
Supernaturalis, m irabilis, superans 
n a tu ra m ; te r m é s z e t  fö lö t t i . Arch. Rák. I. 
382. egy Görögöt láttam , a ki az égő szenet 
úgy ette , m int egy darab kenyeret és az lán­
goló szurkot m int valami jóízű levest stb. 
Ugyanezen a vásárban láttam  egy anglus lovat, 
az ki külömbnél külömb s u p e r n a tu r a l i s  dol­
gokat cselekedett.
Supernaturaltsta, ae; a te r m é s z e t-  
fö lö t t i  d o lg o k k a l  fo g la lk o zó . Imre Phil. 
407. Illi, qui Deum esse indicem sui e t per re ­
velationem  immediatam innotescere ideoque 
ad probandam  eius existentiam  aliis argu­
m entis opus haud esse a sserun t, quive S u p e r -  
n a tu r a l i s ta e  dicti sunt.
Su perii aturaliter, m odo fines natu ­
ral e x ced en ti: te r m é s z e t fö lö t t i  m ó d o n . Pel. 
Pom. S. de Temp. Dom. T. Adv. s. III. e. ti. 
S u p e m a t u r a l i t e r  flet, quod tua vox a rem o­
tioribus partibus audiatur. Pázm. Dial.
Sup ernu m erarius, 3., (Du C.) nu­
merum excedens; s z á m fe le l .t i ,  t is z te le tb e li. 
It. soprannum erario , onorário . Kass. P. I'. I. 
238. si cuipiam officium s u p e r n u m e r a r i i  
A ssessoratus conferatur . . . m unus vel ofli- 
cium s u p e r n u m e r a r i i  seu h o n o r a r i i  As­
sessoris. Reg. Turm. Prait. 121.D iar.C om . 92.
S up erop lim u s, em inenter o p tim u s; 
leg  es leg jobb . Ratty. Ger. 23 . s u p e r o p t im u s  
dicitur descendisse in hortum .
S up erpelliceu m , (DuC.) Vestis linea, 
m anicata ita appellata, quod teste Durando in 
Ration. I. 3. cap. 1. η. 10 antiquitus super 
tunicas pellicias de pellibus m ortuorum  anim a­
lium factas in d u eb a tu r: hosszú ujjas ralin. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 1Ü7. Ut Canonici in
Superpelllcium
nigris cappis vel albis su p e r p e ll ic e is  ad Di­
vina officia celebranda c o n v e n ia n t. .  . Pel. 
Pom. In vig. Nat. c. 2.
S u p erp ellic iu m , V. S u p e r p e l l i ­
ceum·. Cod. Dip. Arp. Cont. I. 4 0  et passim .
S u p e r p e l l i c i a t i ,  Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. 1. p. 193. Fuere quoque olim in 
Hungária Ordines bini Canonicorum Regula­
rium S. A u g u stin i: Unus eorum , qui S u p e r ­
p e l l ic ia t i  dicti sunt, horum antiquissim a Prae­
positura pu tatu r fuisse P ropositu ra  S. Ladis- 
lai de Develich, qua: viguit Anno Christi 1292. 
Fej. X. 2. 373.
K uperpleim s, 3., plenissim us; te lid e s -  
te l i . Pel. Pom. L. V. P. I. Art. I. c. 4 : 0  fe­
mina plena et sa p erp le .u a  gratia.
Superpondium , i, supplem entum , ad­
ditam entum , appendix (Du C. auctarium  pon­
deris) ; a d a lé k , to ld a lé k . W allaszky. 34. 
S u p e r p o n d iu m  de Feudis Hung.
Superportirus, velum super po rtam ; 
a jtó fü g g ö n y . Gall, portiere. Arch. Rák. VIII.
332. Cortinae parietibus affixo: vulgo Spalier 
semisericete, rubro  et albo colore distincta:, 
flam m at* Nro. 6. cum s u p e r p o r t i r i s  ex 
eadem m ateria Iribus.
1. S up erpositus, p ro p o situ s ; fő n ö k . 
Ratty. Leg. T. II. 48 . an. 892.
2. S u p erp ositu s, i, idem ac S u p r a -  
e o m ita s  q. v. (Du C. al. s.) Ljub. Mon. SI. XI.
4. an. 1300 : s u p e r p o s itu s  sive naurlerius.
S up erprincip alitas, natura, q ti*  om­
nia a principio supera t: leg e s leg e lső  lét. 
Ratty. Ger. 281 .
Sup erprotensu s, 3., extensus super 
aliquam r e m ; v a la m i  fe le t t  k i te r je s z te tt ,  
Pel. Pom. L. I. P. I. Art. 1. c. 2 :  N * lineali- 
te r nasus cum linea gene fae it: It, oculus iuxta 
fac it: o ;  et s u p e r p r o te n m m  supercilium 
quasi titellus secat litcram  ho, et bee quoad 
utram que partem .
S u p e r r a d u c c r o ,  su b d u c ere ; fe lv o n ­
ta tn i .  Star. XVI. 3. an. 1683. torm enta . . . 
q u *  . . . contra nostros s a p e r r a d u x e r a t .
S up ertenu itas, natura omnia tenuitate 
superans; leg e s leg n a g yo b b  f in o m sá g . Batty. 
Ger. 281.
Superrejjius,' 3., reges superans ; k i ­
r á ly o k a t  f e lü lm ú ló .  Pel. In. Nativ. Dom. 
s. VII. c. 8 . :  (Piter Cristus) est progenies al- 
tissim a e t su p e rr e g ia .
Superrevidere, recensere ; f e lü lv iz s ­
g á ln i .  It. revidere, riscontrare . Ger. Ueber-
priifen. Jogt. Emi. T. II. 2. p. 49. ra tio n es___
su p e r r e v id e b it . Art. D. 1840. p. 43.
S up errevisio , onis, recensio ; f e lü l ­
v iz sg á la t. It. revisione. Ger. Revision. Ueber- 
prüfung. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 0 1 :  extunc 
liceat judicium pro s u p e r r e v is io n e  . . . p ro ­
vocare. Diar. Com. II. 74.
S up errevisio  i n sp ection is m o r­
tuorum , spectationis m ortuorum  invigila- 
t io ; a  h a lo t t i  k é m lé s  fe lü lv iz s g á lá s a . Bene. 
Pol. m. 282 .
Sup errevisoria  ocu lata , revisio, 
recognitio, oculis perlustrare ; f e lü lv iz s g á la t i  
sze m le . Ger. U iberprüfungs-Bescliau. Opin. 
Deptit. 38. Pro s u p e r r e v is o r ia  ocula .Ia , 
dum totus M agistratus in pleno ad faciem loci 
exit, non alias, quam erga expressum  unius, 
aut alterius Partis petilum  determ inanda, toti 
Senatui 20  11.
S u p e r  re  v i so ld u m  lo r u m , supre­
mum indicium recensendis c a u s is ; fe lü lv iz s -
Siipertunicalis 6 tó
g ú ló  tö r v é n y s z é k . Art. Diait. Pos. 40 . ipse 
deinde in ultimo su p e r r e v is o r io  F o ro  trium ­
phaverit.
Sup erscaturire , superfluere, exun­
dare ; k iá r a d n i .  Bod. Hist. Eccl. I. 20.
S u p erscr ip cio , Superscriptio , 
inscriptio  ; fe l z e t ,  h á t i r a t .  It. rubrica. Ger. 
Ü berschrift, das Rubrum . Cod. Dipl. Pat. T. I. 
p. 381 : quorum  su p e rs c r ip c io  a tergo talis 
erat. W agn. Cf. Schob luven. 0, 1 2 3 ; Hilar, 
in psalm. 03, 1.
S up erscriptu m , i, inscriptio, index ; 
f e l i r a t ,  c z im . Ger. Ueberschrift, Aufschrift. 
Fej. P. XI. V. Un. 192. S u p e r s c r ip ta m :  Pro 
Georgio con tra  Dom ina Dorothea vocatam.
S up ersed ere, ascendere (equum ); f e l ­
ü ln i  ( ló ra ) . Georg. Sírni. 1., 214. Et iterum  
unum equum asellatum  duxerunt et s u p e r ­
se d i.
S u p ersem in are, in sem inare ; e lve tn i. 
Olt. Act. Synod. 40 . in quo inimicus homo 
s u p e r s e m in a v i t  Zizania. Passim  ap. Script. 
Ecclesiasticos.
S u p ersen siliilis , suprasensualis, qui 
sensus eorum que facultatem su p era t; é r ­
z é k fö lö tt i . Vern. Met. II. 120. unde eam (na­
turam ) etiam  in sensibilem au t su p e rs e n s i-  
b ile m , intelligibilem aut intellectualem  divi­
dunt.
S up erso lvere, plus solvere, amplius 
num erare ; fe lü l f i z e tn i ,  rét f iz e tn i . Kass. Jur. 
Civ. II. 144. Si prteter Bona in Cambium dala 
ad compensandam  in*qualitatem  aliquid a d ­
huc s u p e r s o lv i  vel res aliqua mobilis super­
addi deberet. Kövy El. 341.
Superstaberit, praefuerit; é lé n  á ll. 
Vjestnik I. 190. an. 1289. que ex ipsis s u ­
p e r s ta b e r i t  ad opus, illa habeat duas partes.
Sup erstan s su p er beccliariis, 
qui invigilat macellis ; m é s z á r  s z é k  f e lü g y  elő. 
Han. Mon. Jur. II. 30. an. 1312.
Superstatuere, insuper s ta tuere ; 
a z o n k ív ü l  r e n d e ln i . Fej. X. 3. 193 : decreto 
unanim i sanxim us, statuim us e t  s u p e r s ta tu -  
tu m  fecimus, ut.
S u p erstes, (Du C.) p r* fec tu s ; fő n ö k .  
V. s. C a th o n a .
S u p ersticiu m , superficies (Du C. al.
s . ; fe lü le t .  Kuk. Ju ra . 1. 233. an. 1 4 9 0 .: 
in . . . medio s u p e r s tic io , campo . . . rub i­
cundo.
Sup erstructio , quod alicui superstru i­
tu r ; f e lü l  va ló  é p í tm é n y . Tör. Tár. 1888. 
p. 332. ceu fundam ento suo innituntur ecu
superstructiones reliqu*  deinde subsecut* 
legationes.
S u p ersu b stan tia lis (p a n is ) ; lé­
n y e g e t  nö ve lő . Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 
il. 340 . s u p e r s u b s ta n t ia l is  p a n is .  Per quo­
tidianum  panem  intelligitiir cibarius, frugalis 
e t vulgaris panis, per s u p e r s u b s ta n t ia le m  
autem  talis, qui ad substantiam  seu naturam  
nostram  fovendam requiritur, sufficit et neces­
sarius est.
2. Sup ersub stantia lis , superans sub­
stan tiam ; lé n y e g fö lö tt i . It. soprassustanziale. 
Fej. I. 170. T rinitatem  sanctissimam  s u p e r ­
s u b s ta n t ia le m  substantiam  hoc quidem, quod 
omnem substantiam  Deo decenter supergre­
ditur.
Supertunicale, (Du C.) vestis, qu*  
tun ic*  inficitur gr. επ εν δ υ τή ς ;  f e l r u h a ,  f e l ­
ö ltő . Knauz. M. E. Str. 1., 280 ., 320.
S up ertu ilica lis, tun ic*  injectus, su-
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per lunicam  gestari so li tu s ; felöltő, felső. 
Fej. III. 2. 209 . item tiliae sororis meae simi­
liter tunicale de scarlato, foratas de pellibus 
variis et pallium supertunicale. Cod. Patr. 
V ili. 20 .
Supervacaneitas, quod supervacuum  
e s t ;  fölösleges dolog. Moln. Patv. 39.
Sup erven ien tia , ae, utólagos tör­
vény elé jutás. Proj. sanet. Crim. P. II. Tit. 
VI. Art. I . : Supervenientia est rem edium  
parti per absentiam  convict*  concessum , be- 
nelicio cujus a die publicat® sententi®  intra 
octiduum penes sufficientem absenti® legitima- 
tionem a com petente judice medio supplicis 
libelli In d u s  petere potest, ut ad suscipien­
dam defensionem  adm ittatur.
Sup erven tu s, us, (Du C.) in c u rs io ; 
betódulás.Tór. Tár. 1881. p. 481 . super­
ventus maris.
S upervigil, summ us c u s to s ; fel­
vigyázó. Gall, surveillant. Germ. Oberaufse- 
lier. Kov. Jur. Táv. 208  iudex et iurati cives 
debent adbibere scrutinium , per vigiles et 
supervigiles, quia per tales maximum con­
suevit oriri periculum.
S up ervio len tus, 3., valde v iolentus; 
igen dühös. Kov. Form . St. 37 . q u *  in ter 
ipsos contigissent usque modo specialiter ra ­
tione deturpationis infam i* con tra  dominam
N. Sororem  eiusdem C. Superviolenta op­
pressione sua laboranti lis et contentio  mota 
fuisset.
Supervivere, (DuC.) vitii superare, 
superstitem  esse ; meg-, túlélni. Get. über­
leben. Star. VIII. 124. an. 1748 annos quam 
plurimos supervivere. Cf. Justin . 28 ., 3. Plin. 
Ep. 2., 1 ., 2 . ;  Florus 2., 2 ., 14.
Supine, ap. script, med. et sequ. mtatis 
invenitur, sed om nibus locis translate. Η. I. 
proprio  sensu. It. supino ; fent, hanyatt. S. 
de Kz. Chr. I. 4., 4. ex cius naribus supine 
dorm ienti (quum supinus dorm iret) sanguis 
est egressus.
Supitza, dem. ad subám ; subieza. Mon. 
Com. T rans. II. 09. an. 1886. De tunica dupli­
cata supitza.
Suppa, fors, idem quod Zupa, Zuppa, 
apud Croatas : regio aliqua habitata. V. Text.
sub Supparius.
Supparius, i, Supp* in co la ; kerület 
lakója. Fej. X. I. 91 . singulis quatuor tem po­
ribus anni singulos sexingentos florenos ad 
computum iam dicti salary de Suppis nostris 
de Bolina per supparios nostros p räse n tes  
et futuros dari et in tegraliter persolvi tali in­
terposita conditione.
Supplantare, prodere (Du C. e v e rte re ) ; 
elárulni. Rák. Ön. 113. sic hom o, qui ede­
bat panem meum, supplantavit me.
Supplebilis, qui suppleri p o te s t ; he­
lyettesíthető. Faber. Jur. Met. 92. Illi dum ­
taxat fodinales, U strinales et m onetarii opera­
rii, qui plurium  annorum  exercitio semet ex­
colendos habent, proiri non facile supplebi- 
les, non vero vulgares, p ra te r  ex trem * neces­
sitatis casum exim antur.
S u p p lem en ta les Copiai, V. Re­
serva. D iar. 1802. p. 111.
Supp lernen taris, ad supplem entum  
pertinens ; kiegészítő. Fej. X. 3. exim. Tomi
X. Volum 111. supplementäre e t ultimum.
Supplens, in locum alicuius su b stitu tu s ; 
helyettes. Száz. XIII. 80.
Sup plentes c ilic io ru m , partes ali­
cuius su s tin e n te s ; helypótló, helyettes. It. 
supplente. Kass. P.P. I. 28. Supplentes offi­
ciorum  vocantur officii Supremi Comitis Ad­
m inistra tores.
S up plere aliquem , partes alicuius
sustinere  ; helyettesíteni, helyét kitölteni. 
It. supplire. W agn. Cf. Sen. Hipp. 603.
Suppletatio  (tyronum  annua), actus 
supplem enti sc rib e n d i; ujonezozás. Diar.
1802. p. 100.
Suppletorie, supplem enti lo co ; pótló­
lag. Knauz. M. E. S tr. I. 11. Art. D. 1840.
p. 20.
Suppletorium , nude p r o : iuram en- 
tum suppletorium  ; pótoló hit (eskü). Georch. 
Η. T. IV. 182.
Sup pletoriu s, 3., in supplem entum , 
additam entum . Textum 'v . sub Juramentum  
suppletorium  ; pótló, p ó t . . .  Numi Hung. 
141.
S upplicans, discipulus ad colligendas
eleem osynas m is su s ; kéregető, gyűjtésre 
kiküldött diák. Kér. Nap. 378.
Supplicare, cum Acc. pro D a t . ; kö­
nyörögni. Szend.M isk. tört. III. 38. an. 1328. 
ad nostram  accedentes p rasen tiam  nos hum i­
liter supplicarunt. Passim  ap. Inrisconsultos 
et Ammian.
Supplicatio, (Du C.) libelli sup p lices ; 
kérvény. It. supplica, petizione. W agn.
S upplicativus, 3., supplex; kö­
nyörgő. Cod. Dip. Hung. And. Vol. V. 239., 
29. ad vindicandum  ipsius fratris nostri san- 
gvinem innoxium  suam propriam  supplicati- 
vam  (epistolam) ad amm onicionem  transm i­
simus.
S up plicatorie , supplicantium  m o d o ; 
alázatosan könyörögve. It. supplichevole. 
Ger. flehentlich. Pel. Pom. L. VIII. P. II. Art.
III. c. 1 2 ;  Alii sancti solum deprecatorie seu 
supplicatorie tanquam  servi dei pro suis 
m eritis habent im petrare pro nobis.
Suppodiare, (Du C. sustinere) hoc 
loco : niti, in n i t i ; támaszkodni, Pel. De S. 
Nicol, s. III. c. 2 :  Bos veteranus iugo s q  sup- 
podiando  porta tur.
Supponere, ponere, sperare ; föltenni, 
It. supporre. Ger. voraussetzen, annehm en, 
supponiren. W agn.
Supportab ilis, to le rab ilis ; elvisel­
hető. Knauz. M. E. Str. II. 100 : vix fortissimo 
etiam viro supportabili vitae ratione.
1. Supportare, obire alicuius vices, 
substituere, sufficere, (Du C. auctore Sambuco 
ferre onus, et alii p a rc e re ) ; helyettesíteni. 
Ger. substitu iren. Jogt. Emi. T. III. p. 390  : 
Quod si vero ob illegitimam absentiam  fiscalis 
per alium quempiam supportatus fuerit, di­
urnum  . . . supportantis ex ejusdem  sala­
rio  solvatur. An. Sc. I. 3(52. an. lö lO . quod 
si aliquis indispositus esset ad Divina pera­
genda, ex tunc vocans eundem  supportare 
debebit in Missa.
2. Supportare, solvere, liberare, immu­
nem reddere, (Du C. p ro tegere, fav e re ) ; ki­
venni, felmenteni, Ger. entliehen. D. Ráczk. 
p. 6 : duximus exim endos e t supportandos, 
exim imusque libertam us. Jogt. Emi. I. p. 8. 
Siculi a cuiuslibet tributi . . . exactione sunt 
exempti et supportati, Szék. Oki. III. 212.
1. Supportatio, (DuC.) cura ,defensio ; 
gondviselés, védelem. W erbőczi. IO.'i. Scien­
dum hic p ra te re a  : quod illi e rit omnium cau­
sarum  et litium contra fratres m otarum  vel
S u p p le r e  a liq u em
m ovendarum  infra divisionis tem pus, suppor­
tatio (communi tamen sum ptu), ad quem litu­
rarum  ipsarum  spectabit conservatio.
2. Supportatio, actus solvendi ah ali­
qua re , immunem reddendi, (Du C. al. s . ) ; fel­
mentés. D. Ráczk. p. 13 : contra Formam 
praescriptae . . . Supportationis . . . tricesi­
mam exigere . . . nullatenus p rasum atis. Arch. 
Rák. IX. 41 . Fjp. Szám. p. 41 . an. 1373.
3. S u p p ortatio ,actus sustinendi, (DuC. 
al. s . ) ; viselés. Ger. das Tragen. Jogt. End. 
T. III. p. 317. Dari quam plurimos, qui . . . in 
suppor talionem  publicorum onerum  vix ali­
quid . . . contribuissent.
Suppositorium , patera alvo exone­
rando (DuC. al. s . ) ; székmedencze. Germ. 
Leibschüssel. Poor, zsebsz. 164.
S u p positorium  subephippiale, 
stratum  ; csótétr, nyeregpárna. Ger. Sattel­
unterlage. Tliök. D iar. II. 333. Unum suppo­
sitorium subephippiale rubrum , habens an ­
nexam pellem ex Karmazino rubro  in super­
ficie fl. 3.
Suppositura,® ,stratum , (Du C. id. s . ) ; 
csótár. Gall. couclie inferieure. Ger. Unter­
lage. Thök. Diar. fi. 384. Suppositurae pro 
ephippys Turcic®, in iinibus holoserico exo r­
n a t* , tineis c o rro s*  du*  fl. 0.
S up pressor, qui supprim it, celat alqd.; 
orgazda. Art. D i*t. Pos. 77 . De Poena In ter­
ceptoribus, D etentoribus, Suppressoribus et 
Violatoribus Lilerarum  Missilium irroganda. 
Cf. Ulp. Dig. 48 , 15, 0 §. 1.
Supprior, (Du C.) qui absente Priore 
cmtui Monachorum p rie e s t; alperjel. Fahr. 
Urk. 120. an. 151)0. Beng. Ann. Er. Ccenob. 
94. et passim.
Supprioratus, us, m unus, dignitas 
su p p rio ris ; alperjelség. Ger. Unterpriorat, 
Beng. Ann. Er. Coenob. 600 . idemque subinde 
munus cum Supprioratu  ea tenuit diligentia.
Sup priorissa , at, ( p ro : Superiorissa), 
p rap o sita  m onialium ; főnöknő. Pel. Serin. 
Quedani m onialis in m orte agonixavit septeni 
diebus m axima infirm itate, que post mortem 
apparuit suppriorisse. Pasch. 20 . z.
Suppulu lare, pullulare, g e rm in are ; 
kiütni, kicsirázni, kikelni. V erancs. VII. 
36. Ante VI. annos fere in comitiis Vasar- 
heliensibus m irari non poteram , unde illi mo­
tus supp ulularent contra te.
S up racen lus, 3., fors, supra m em ora­
tus ; előbb említett. It. sopraccennalo. Ljub. 
Mon. SI. III. 294  : batillca . . .  II. de s upra - 
centis.
Supracom itaria, ®, officium supra- 
comiti, praefecti navium ; gályanagyi hiva­
tal. Ljub. Mon. SI. XVII. 128. an. 1433.
Sup racom itu s, i, (Du C.) praefectus 
eorum , qui turm is, copiis m ilitaribus navalibus 
p r a s u n t ; tengernagy. It. sopracondto. Ger. 
Obergaleerenvogt. Ljub. Mon. SI. II. 292. an. 
1348 : gubernatores ac supracomiti.
S up racon su l, summus m agistratus Ve- 
netiis ; főhivatalnok. It. sopraconsule. Ljub. 
Mon. SI. XII. 203. an. 1418.
Supradeducere, supra e n u m e ra re ; 
előbb felsorolni. Kuk. Jur. II. 187. Quoniam 
ex supradeductorum  confiniariorum em o­
lum entorum  Cassam Regni publicani pro ex­
solvendis militarium Officialium Stipendiis con­
cernentium  diminutione fundi contributionalis 
necessario sequeretur defectus.
Supradictus, supra m em oratus ; előbb
SupradicttiS
Supradtstinctus
e m lite lt . Cod. Dip. And. I— II. pass. Rák. Ön.
128.
Supradistiuctus, 3., supra singillalim
m em o ra tu s; előbb k ü lö n  fe lh o zn i! . Fej. X. 
I. (i24·. dictas m etas s u p r a d is t in c ta s  pronun- 
ciari, spectare ac pertinere  ad Ecclesiam . . . 
prohiberi.
Sup raexpon ere, supra m em o ra re ; 
e lőbb  fe lh o z n i .  Priv. Cell. Magistr. Alutario- 
rum 1781. s u p r a e x p o s i tu s . Pest. Vár. Levt.
Supraillustratus, supra d e sc r ip tu s ; 
előbb le ír t. Numi Hung. 90. scutum  vero co­
ronatum  huius form * in s u p r a i l lu s lr a t i s  
Mathiie I. m onelis recurrerent.
S u p ra  la p sa r ii, e se tc lő ttö ző k . Not. 
rei. II. 2 4 3 ; S u p r a  la p s a r i i  docebant Deum 
peccatum P roto-parentum  saltern perm isisse, 
non vero ab icterno decrevisse.
S up ram assarius, i, villicorum prae­
fectus; fő g a z d a . Ljub. Mon. SI. XI. 183. an. 
1348 : supra . . . ligno eligatur unus s u p r a -  
m a s s a r iu s .
Supram em oratus, 3., superius me­
m oratus; előbb e m lí te t t , fe n te m l í t e t t .  Rák. 
Ön. 388. I. 34— 38. (3 8 .) :  . . .  te docente, 
agnosco s u p r a m e n io r a ta s  veritates.
S up rauom iuatus, V. Supram em ora­
tus. Rák. Ön. 180.
Supra orb italis, quod est supra ca­
vum o c u li; s z e m g ö d ö r  fö lö t t  va ló . Rene 
Med. 4 ., 34.
S iiprapeliceus, ad superpellicium per­
tinens ; k a r in g .  Száz. XXIV. 340. laborem
s a p r a p e l ic m m .
Suprapeliciatus, 3., veste pellicea in­
dutus ; k a r in g g e l  fe lö l tő i t . Knauz. M. E. 
■Sir. II. 301 ., 389. s u p r a p e l ic ia / /  Canonici 
regulares.
Supraportier, V. S u p e r p o r t i r u s .  
Arch. Rák. V ili. 330. Cortinae ad Januas duae 
sem iseric* rubri et viridis coloris, cum duo­
bus frustis S u p r a p o r l ie r  ac lim brys sericeis 
viridis coloris.
S u p rarecen sere, supra m em orare, 
enum erare ; fö n eb b  e lő s z á m lá ln i. Priv. Cell. 
1090. Priv. Magistr. Pelliorum . . . S u p r a -  
r e c e n s i to r u m . Pest. Vár. Levt.
S uprarenalis, qui est supra r e n e s ; 
ve sék  fö lö t t  va ló . Rene Med. I. 321. glandu­
las su p r a re n a le s .
Sup rasalien s, fors, idem qui supra- 
stans. V. s. t i u a y t a ; fő k o r m á n y z ó .
Suprascriptio, actus supra sc rib e n d i; 
fe lü l  va ló  in i s .  Tör. Tár. 4891. p. 327.
Suprascrip tiim , i, inscriptio, index ; 
fe lz e l, f e l i r a t .  Fej. T. XI. V. Un. 298 . S u -  
p r a s c r ip tu m  : De concessione Domini Regis.
Suprastans, (Du C.) S u p e r s ta n s  q. v. 
Ljub. Mon. SI. XI. 107. an. 1344. S u p r a -  
s ta n te s  laborerii.
Suprastare, praeesse alicui re i; é lén  
á lla n i. Rác. Mon. SI. XIII. 207. an. 1 389 : 
ire  debeat ad s u p r a s ta n d u m .
Suprem a aulse P rteiecta Suae 
M aiestatis Reginat, toti rei familiari 
reginae praeposita; h ir . fő u d v a r m e s tc r n é .  
Diar. Com. 30.
S uprem a C ollegia M ontana, fő -
b á n y a ig a z g a tó s á g . Faber. Jur. Met. 39. Sin­
gulis D istrictibus praesunt S u p r e m a  C olle­
g ia  M o n ta n a  diversi nominis, universa ne­
gotia politico-ieconom ico-Judiciaria Montani- 
stica crediti sibi D istrictus m oderantia, ratione 
quorum , diversorum , qui Districtibus conti-
Suprem atia
nentur, Processuum , Mont-Officia M ontana et 
Substitutiones iis subordinantur.
Suprem atia, p rin c ip a tu s ; fe lső b b ség . 
It. suprem azia. Ger. das Suprem at, Suprem a­
tie. Kelem. Inst. Ju r. Pr. 388. Quod ad Pro- 
testantes adtinet, cum iuxta eorum  principia, 
potestas dispensationes im pedim entorum  d iri­
mentium  elargiendi, vi Superioritatis territo­
rialis scu, ut vocant, ju re  S u p r e m a t ia e  Prin­
cipibus secularibus competat.
Suprem atus, us, (in iure canonico) 
summa p o tes ta s; leg fő b b  h a ta lo m . Ober­
gewalt. Törvt. Msz.
S uprem e, summ e, m axime, sum m opere; 
fö lö tté b b . Batty. I.eg. III. 147. an. 1 3 1 3 : 
negotia s u p r e m e  necessaria.
Suprem itas, altitudo, (DuC. al. s . ) ; 
m a g a s s á g . Fej. II. 121. Cum igitur praenomi- 
nntus Bikach ad nostram  priesentiam  demum 
rem eando in dicto loco M onasterium  sub ho­
nore Sancti Nicolai lapides opere usque ad al­
titudinem seu s u p r e m i ta te m  unius hom inis 
s ta tu r*  se iam erexisse a te rra  nobis affir­
m asse t.
S u p rem u s Aula? P rtolorio  Pra?- 
fectus, M areschallus q. v. P robst. Comitiol. 
p. 1 9 : p rae u n te  nudo ense S u p re m o . A u la e  
P ra e to r io  P r a e fe c to , quem Mareschallum 
nuncupam us . . . .  templum ingressi sunt 
om nes.
S u p rem u s b e llicu s m aresca l-  
cus, sum m us, suprem us belli dux ; fő h a d ­
ve zé r . Monm. Comit. IV. 88. et in expeditione 
generali una cum s u p r e m o  be llico  m a r e -  
sc.alco . . .
S up rem u s Ca?sareo-Regius P r i­
m ariu s Aula? Prteiectus, summus 
officiorum aid* m a g is te r ; fő u d v a r m e s te r .  
Reg. Turm. Priel. 130. S u p r e m u s  C a e sa -  
r e o -R e g h ts  P r im a r iu s  A u la e  P r a e fe c tu s  
imm ediatus e s t omnium Pnetorianarum  Tur­
marum  Colonelius, per quem proinde negotia 
tam Obsequia aulica concernentia quam, etiam 
ad rem ceconomicam P u b lic o -P o litic a , Di­
s c ip lin a r ia  ac in genere ad intrinsecum  T ur­
n i*  Praetorian* spectantia velut ab obsequiis 
aulicis inseparabilia obiecta imm ediate d iri­
gentur.
S u p rem u s C am erarius, (nunc Ga­
m er*  R. P rases)  toti rei familiari principis 
p raepositus; fö u d v a r m e s te r .  Numi Hung. 
189.
S u p rem u s C am m ergraiius, bá­
n y a  fő k a m a r á s ,  k a m a r a i  g r ó f . Törvt. Msz.
S u p rem u s Campi V igiliarum  
M agister, Praefectus vigilum. V. C a m p i  
M a re s c h a llu s . Ger. Oberstw acbm eister.
S up rem u s Ceha? M agister, sum ­
mus m agister co lleg ii; fő c z é h m e s te r . Ger. 
Oberzunftmeister. Priv. Céh. 1094. Pest. Vár. 
Levt.
S up rem u s C om es C om itatus,
m e g y e i fő isp á n . Ger. Obergespan. Castella­
nus (ezt előbb viselte fő- v. alispán s m ás is) 
katonai várnagy, térparancsnok. V ice-C om es: 
a lispán ,subP rafec tu s C astri: alvárnagy. Judex 
servientium  : szolgabiró (városgróf). Tör. Tár.
1887. p. 688.
S ti prem  u s i u Μ o n e t ar ii s e  t Μ o n- 
ta n istic is  Cam ersegrafius, k a m a ­
r a i  g r ó f . Ger. Kammergraf. Faber. Jur. Met.
40. Suprema Officia M ontana constant singula 
Pra'side, qui in D istrielu Schemniciensi S u ­
p r e m u s  in  M o n e ta r iis  et M o n ta n is tic is
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C a m e r a e g r a fm s , una VII M ontanarum  Ci­
vitatum. Inf. Hung. Regius Com m issarius e s t ; 
in N. Bánya et Szomolnok. Districtu sup re ­
mus Inspector, in Banatico Suprem us D irector, 
gravi hoc *que  ac honorifico m unere fungitur.
S u p rem u s D irector, toti rei scho­
lastic*  in districtu p rap o situ s  ; fő ig a zg a tó .  
OberscliuIratli. Törvt. Msz.
S u p rem u s D irector p rov in cia ­
lis  com m issaria tu s, praefectus officii 
com m issarialis in p ro v in c ia ; ta r to m á n y i  
b iz to s sá g i fő ig a zg a tó . Törvt. Msz.
S u p rem u s M agister Dől ilia?, su­
prem us m orum  praefectus; r e n d ő r fő n ö k .  
Bene Pol. m. praif.
S u p rem u s re i torm entaria?  
P rfelectus, V. s. C a m p i M a r e s c h a l lu s ; 
fő  fe g y v e r tá r m e s te r ,  f ő  á g y u te lc p m e s te r ,  
tá b o r s z e r n a g y .
S u p ren iiis - V igiliarum  - Pra?fe- 
Ctus, praefectus vigilum ; ő rn a g y . Arch. Rák.
IX. 98. Oflicio Sumpremi-Vigiliarum-Praefecti
seu O h rest-  W a e h t-M a is te r i  functus fuerim.
Sup restau s, praefectus; fő n ö k . Ljub. 
Mon. SI. XL 149. an. 1344.
Surdo-m utus, naturaliter surdus item- 
que m u tus; s ik e t-n é m a . Bene P. m. 204.
Surgo, onis, targus, indicum frumentum 
(v. Du C. s. S a r g u s ) ; te n g e r i . Gall. blé de 
turque. Kat. Hist. V ili. 898 . Ut de singulis ca- 
petiis frum enti, siliginis, hordei, aven* milii 
et alterius milii, b o r k u le s  vulgariter dicti, ac 
s u r g o n is  . . . persolvantur sex denarii boni 
banales, quorum  singuli valeant XII parvulos 
b a g a tin o s . Fej. VIII. 3. 329.
Surrogat-C ap itan eu s , (Civitatis), 
Vices capitanei g e re n s ; v á r o s i  k a p i tá n y -  
h e ly e tte s . Pest. Vár. Levt.
Surrogatio , actus su rro g a n d i; m á s -  
h e ly é b e  va ló  v á la s z tá s . Pel. De S. Matliia s. 
I. c. 1. : De s. Matlii® s u r r o g a tio n e  in locum 
Jud* .
S urzere, ponere, f ig e re ; leb o csá ta n i. 
It. surgere. Ljub. Mon. Ju r. P. 1. V. III. 212  : 
si navilium re c e d e re t. . . usque quo non s u r -  
z e r e t  anchoram  in aquam.
1. S u scep tib ilis , ad suscipiendum  
a p tu s ; v a la m in e k  e l fo g a d á s á r a . a l k a l ­
m a s . Pel. Pom. L. IV. P. II. Art. I. c. I I . : 
Anima non potest infici a carne infecta, quia 
non est su s c e p tib il is  qualitatum  corpora­
lium.
2. S u scep tib ilis , contagium  in se con­
trahens, con tag iosus; r a g á ly o s s á g n a k  a lá ­
v e te t t ,  r a g á ly o s . Lzb. Cod. Med. T. II. 888 : 
pro m ercibus . . . s u s c e p tib il ib u s  ill* repu ­
tan tu r, qua? per suscepta effluvia ex infectis 
corporibus em anantia contagium aliis corpori­
bus comm unicare valent.
3. S u scep tib ilis , avidus et c a p a x ; f o ­
g é k o n y . Rák. Ön. 226 . eram  enim nimisquam 
s u s c e p tib il is  am oris.
Suscep tivus, 3., accipiens, suscipiens; 
e lfo g a d ó . Pel. Pom. L. I. P. Ill Art. III. c. 0 : 
Deus enim nil gratie habet su scep tiv e , sed 
potius dative fontaliter.
S uscep tor, (DuC. al. s.) adoptator, qui 
aliquem in Rempublicam Christianam , in Eccle­
siam Catholicam i. e. in coetum sectatorum , 
initiatorum , addictorum  Christi asciscit per sa­
crum  lavacrum ; b e fo g a d ó . V ita S. Stepli. 14. 
hunc deo dilectus Adalbertus episcopus eri­
smati baptism ate secundum  credulitatis su® 
veritatem  in tinxit et s u s c e p to r  eius fuit.
Suscitabulum Sustagniis Sylvantis(ÜK
Suscitabulum , F u n ic u lu s  i g n ia -  
r iu s  q. V.
S u sc ita lr ix  rixarum  : qu® rixas susci­
tat ; p e r tá m a s z tó .  Cod. Dip. Arp. V. 88 . si 
quis parctum rixarum  s u s c i ta t r ix  extiterit.
S u s in a ,  « , prunum . V. M ilo n ;  sz i lv a .  
It. susina.
S usolu s, i, sperm opliilus citillus (Linn.) 
V. C h o m a lu s  ; ü rg e . Ger. Zieselm aus, Erd­
zeislein. Gail, souslik, zisel.
Susp ectu s su m  m eam  fragili­
tatem , fragilitatem suspectam  h a b e o ; g y e n ­
g e sé g e m e t ille tő le g  g y a n ú v a l  v a g y o k  el­
te lv e  m a g a m  i r á n t .  Reg. S. Ben. CL., 28. 
Suamque f r a g i l i ta te m  sem per s u s p e c tu s  s i t  
m em ineritque calamum quassatum  non conte­
rendum .
S usp en d ere action em , reiicere 
actionem  in aliud tem pus ; fe l fü g g e s z te n i  a  
m u n k á t .  W agn.
S usp en d ere per gu lam , innectere 
fauces laqueo ; fe la k a s z ta n i .  Ljuh. Mon. SI. 
I. BIG.
S u sp en d ere iacere , suspendendum  
c u ra r e ; f e la k a s z ta tn i .  Szék. Oki. III. 237.
S u sp en d i ab officio , m unere ad 
tempus abstinere iu b e o r ; fe l fü g g e s z te n i  h i ­
v a ta lb ó l , W agn.
S usp en dii su pp lic ium , poena pati­
buli ; fe la k a s z tá s . Verancs. VII. 334. nuper 
tainen deprehensus unus s u s p e n d ii  s u p p l i ­
cio  affectus est.
1. S u sp en sio , (DuC.) in terdictum , m u­
neris vel officii ad tem pus privatio ; f e l f ü g ­
g esztés , h iv a ta l tó l . Cod. Dip. Arp. V. 211.
2. S u sp en sio , (Du C.) actus suspen­
dendi ; fe la k a s z tá s . Fej. IV. I. 70 . ni forte 
poma sanguinis vel s u s p e n s io n is  debeat exer­
ceri.
S u sp en sivu s, 3., vim suspendendi ha­
bens ; f e l f  ü g g esz tő . Ger. aufschiebend. Cher. 
Jus. Eccl. II. 301. Effectus appellationis tres 
sequentes recensen tu r I. su s p e n s iv u s , cum 
nim irum  sententiam  a Judice latam ita sus­
pendit, ut neque execulionem  neque aliam 
ullam innovationem  in eadem causa o rd inare  
possit. Törvt. Msz.
S u sp en so riu m  vel S u sp en sorio -
Inhib itorium , m andatum  inh ibens; f e l ­
fü g g e s z tő  p a r a n c s o la t . Georch. H. T. IV.
208.
S u sp en soriu s, ad actum suspendendi 
pertinens, su spendens; fe l fü g g e s z tő ,  m e g ­
a k a sz tó . Kass. Ju r. Civ. II. 112. vel denique, 
ut praescindatur plane ipsa via R ecursus etiam 
obtinendi quippe Mandati cuiuspiam v. g. Mo­
ratorii, S u sp e n so r ii .
S usp iciu n cu la , ®, deminutivum  a 
voce su sp ic io ; k is  g y a n ú .  B. J. Herold De 
rebus Turcicis Dialogus p. 037. Incredibilem 
enim numerum illorum s u s p ic iu n c u la m  tunc 
nonnullis in iecisse clandestinae alicuius moli­
tionis.
Susp irium , aer perm eans, (Du C. al.
s . ) ; á tjá r ó  levegő. Kol. Cod. 33. an. 1808  : 
az garasokat úgy rakiad, hogy s u s p ir iu m o t  
vehessen.
S u sq u e deque habere, nihili putare,
h a b e re ; m e g  n e m  b ecsü ln i, k ic s in y  len i. 
Olrok. Ant. Hung. Rel. P r* f. Non esset ille 
Patriae Hungaricae s in c e ru s . . . a m a to r , . . . 
quicunque . . . m onum enta ejusdem Regis de 
rebus Fidei . . . s u s q u e  deejue  haberet. Cf. 
Laber, com. fr. Plaut.
S u stagu u s, panni species ; fors, pro : 
fu s ta g n u s ;  b a rc h e t. It. fustagno. Ger. Bar­
chent. Fej. X. 2. 404. praedictus N. sex ballas 
pannorum  diversorum  colorum  et unam  hal­
iam s u s ta g n o r u m  in civitatem  Prag, penes 
virum  nob. Nicol. Jacobi deposuissent.
S u sten tacu lu m  m em brana­
rum , fulcrum m arginis lignei fenestrarum  ; 
a b la k r á m a  ta r tó . Krönst. II. 440  : qui s u ­
s te n ta c u la  m e m b r a n a r u m  vulgo Rwmen 
ad fenestras . .  . paravit.
S u sten tatio , (Du C.) alimentum ; e l­
ta r tá s ,  fe n ta r tá s .  Tör. Tár. XII. 28. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 183. Cf. Ulp. Dig. 34, 3, 
28 §. 8.
S usten tativu m , fulcrum, adm inicu­
lum ; g y á m ,  tá m a s z . Ger. Stütze. Kövy El. 
781. quia unum  rem edium  alterius s u s te n ta ­
t i v u m  esse non potest.
S u sten tativu m  rem ed iu m , ad­
miniculum iuris defendend i; j u s  fe n ta r tó  
s ze r . Törvt. Msz.
S u sten tator iurium , qui ius suum 
d e fe n d it; jo g o k  fe n ta r tó ja .  Törvt. Msz.
1. S u stin ere, to lerare, fe r re ;  t ű r n i .  
M. Flor. Fontes II. 140. H ungari nobiles no­
lentes ei id s u s tin e re .
2. S u stin ere, audere, (Du C. al. s . ) ; b á ­
to r k o d n i  (kérvényben). Pest. Vár. Lcvt. de­
missim e exponere s u s tin e n t.
S u sto llere  m anu s, n a g y o n  ö r ü ln i .  
Szcntiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. p. 122. S u s ­
to lle r e  m a n u s . Id e s t : vehem enter gaudere.
S u tor h elc iariu s, faber helciorum ; 
h á m c s in á ló . Ger. Kum lmacher. Pár. Páp.
S utor su bu larius, sutor, qui subula 
u titu r in conficiendis calceis ; s a r u  v a r g a .  
Fej. VII. V. 108. Dedit peliparios et su to r e m  
s u b u la r iu m .
Sutoralia , taberna su trina ; v a r g a  m ű ­
h e ly . Schw ärt. Scult. 44 . item hospites ibi­
dem congregati sint liberi aedificare macella, 
s u to r a l ia ,  p is to r a l ia ,  fa b r i l ia  et alias, 
qnascunque a rtes noverunt iustas, exercere.
Sutrina, ae, non solum sutoris, sed cu­
iusvis etiam opificis officinam significat; m ű ­
h e ly . Brut. Hist. XL 271. 33 . aut in fabrica 
aut in s u t r in a  aut in opere rustico vitam 
agunt. Cf. Plin. 10, 43, 43 ; 38, 10, 3 7 ;  Ter- 
tull. Pali. 8.
Sutrix, uxor su to ris ; v a r g á n é . Fjp, Szám. 
p. 107. an. 1424.
S verm eru s, i, (a germ . Schwärm er) 
fanaticus; e n th e u s ; á b r á n d o z ó . Han. Hist. 
Eccl. p. 2 2 7 :  Contra hos S v e r m e r o s  (t. i. 
C alm anclm im  et S tanckarum ) . . . pr®diclos 
Articulos conscribebant.
S vinyad ones, vox ioci causa adhibita 
(slav. s v in a :  p o rcu s); r e s  s p u r c a e ;  d is z n ó -  
sá g . Száz. VI. 811 . Ego ad servitia sum sa­
nus e t habeo bene s ig n u m : sed obiccta de­
sunt ad faciendum s v in y a d o n e s .
S w p y c z a ,  (a Slavo zupica) vestis do­
m estica ; benső  ö ltö n y . U nlerrock ; talán di- 
minutivum a zupa, zupán (Schlafrock) szóból. 
Tör. Tár. 1803. p. 11.
S w ageru s, i, levir, (m ariti f ra te r ) ; fra­
ter uxo rum ; só g o r . Ger. Schwager. Fjp. Szám. 
p. 84 . an. 1 3 0 0 :  partem  agrorum  . . . s w a -  
g ero  . . . obligavit.
Sycera, * ;  m ustum , mulsum cx pomis 
e t p iris confectum ; a lm a - ,  k ö r te m u s t . Ital. 
sicccro. Gall, cidre. Germ. Apfel- B irnenm ost, 
-w ein. Verancs. V. 24G. Ego autem , quum sínt
non admodum comm ode redditibus instructus, 
pratserlim  bis, qui haberent vinorum prom on­
toria, nihil prope aliud ex prteposilur» Turo- 
ciensi habens quam panem et s y c e r a m ,  
consum em que inierim  sem per pensionem  
meam.
Sycht, s tr a tu m ; ra k á s . Ger. Schicht. 
Sup. An. Sc, II. 438 . an. 1871 : proventus a 
lapidibus . . . atque de singulis S y c h t  voca­
tis, tres  num m os propterea, ut liberam habe­
re n t vectionem  et possessionem  solvere tene­
buntur.
Sydus, e r is :  homo illustris, splendidus, 
excellens virtute ; k i tű n ő  e m b e r . Beng. Ann. 
Erem. Coenob. 8 . Atque adeo licet Benedicli- 
nis s y d e r ib u s  accenseri possit, quatenus ha­
bitu ab iis donatus anachoretiro , vita; tamen 
cultu erem ita fuerit Paulinus.
S yldariu s ( ? )  ni fallor a germ anico 
S c h i ld  =  ezégér, civis cui jus erat conces­
sum vini vendend i; ezég ére s , c z é g é rr é l  b író . 
Cod. Dipl. And. V. III. p. 1 3 8 :  index iurati 
et universi cives s y ld a r ü ,  institores.
Syllaba, ®, elenchus, index (Du G. al. 
s . ) ; je g y z é k .  Lzb. Cod. Med. T. II. 7 1 7 :  
s y l la b a m  illorum , qui . . . semel, peculialiter 
d istinguunt . . . transm ittan t. Cf. S y l la b u s  
ap. A ugustin. Conf. 3, 18.
S yllabalis, syllabam respiciens; b e tű ­
ve l, s z ó ta g g a l  va ló . Pel. ln  Circ. Dom. s.
IV. c. 5 : Hoc nom en Jcsu Deum incarnatum  
perfecte ostendit s y l la b a l i  combination!·.
S yllab isa lio , actus elementa singillatim 
appellandi, quom odo faciunt, qui prim as lite­
res  e d isc u n t; s z ó ta g o lá s . It. sillabare. Gall. 
épeler. Ger. Buclistabiren. Leges Sehol. Sebem.
44. lectura la tin*  germanica) et Slavonic® lin- 
gu® cum praecedenti s y l la b is a t io n e  et litera- 
rum cognitione.
S y l l a b i z a n l e s ,  Classis VI. nunc d e ­
m entaris. Tout. Schul. 1 .3 1 4 :  In d ieser Klasse 
w ird das Buclistabiren als das Hauptwerk ge­
trieben.
Syllabus, i, com m entarius, in d ex ; j e g y ­
z é k . Reg. Turm . P r* t. 83. Qui Pradccti Mili­
taris Im peria ferociler detrectaverit e P r« lo - 
rianorum  S y l la b o  eradatur. Fa bo Mount. 
Evang. 84 . Kapr. Eloq. II. 20. Cf. S y lla b a .
Syllog izare, (DuC.) ratiocinari, con­
cludere ; o k v e té s t  v é g e zn i, k ö v e tk e z te tn i .  
It. sillogizzare. W agn.
Sylphus, C o b a lu s  q. v.
S ylvan a le  officium , prafectiira  sal- 
tuaria ; e r d é s z e t i  h iv a ta l . Forstam t. Törvt. 
Msz.
S y l v a n a l i s ,  ad silvam p e rtin en s ; e rd e i. 
Kass. Jur. Civ. 1., 88. qualiter T crrcstrale Do­
minium T. Anno Die Mense, T. S y lv a n u le  
beneficium Glandinalionis Public* Licitationi 
exposuerit. Nov. Calenti. 1(55. officium s y l ­
v a n a le .
S y lvan a lis  con tro lar isan s, con- 
Irascrip tor silvarum  ; e r d é s z e t i  e llenőr. 
Törvt. Msz.
S y lvan a lis  in sp eclio , inspectio cura 
sa liu a ria ; e r d é s z e t i  fe lü g y e lő s é g . Törvt. 
Msz.
S y l v a n a l i s  tiro, tiro sa ltu a riu s ; e r ­
d é sz , Forstjunge. Törvt. M#z.
S y lvan a lis  rata, pars rata silv® ; e r ­
d e i r é s z le t ,  i l le té k . Proj. Leg. Civ. 213. alta­
que beneficia tantum in exeissa cuivis s y lv a -  
n a l i  rata competet.
Sylvan i is , i, magister, curator, admini-
Syivula
s tra to r  silvarum ; erd ő m en te i·. Ger. Forst­
m eister, W aldm eister. Szirm. 131.
S y l x u l a ,  * ,  parva s ilva ; e n lű c s k e . Star.
XIX. 91. an. 1182. s y h m la m ,  que est supra... 
curtem. Cf. s ilv u la . Colum. 8., 15., 1. Sidon. 
Carni. 9., 229.
Sym balolla , gausape, vestis villosa; 
s z a k m á m / .  Pár. Pap.
1. Sym bola, (σ υ μ β ο λ ή )  auxilium, sub­
sidium ; (Du C. al. s . ) ; sze re p , r é sz . Vern. 
Psycb. 92 . M undities... usus consp ic illo rum ... 
ad vigorem oculorum in rem otissim am  usque 
adatem  illibatum conservandum  suam s y m b o ­
la m  conferre valent.
2. Sym bola, at, tributum  cadus sacri, 
contributio  (Du C. al. s . ) ; a ilu kn zé is . p é n z ­
se g é ly , já r u l é k .  Hist. feed. Εν. 278. Quare, 
ut sumitis Iti fieri possent, d istributio s y m b o ­
la r u m  in ter coetus facta fuit.
1. Sym bolizarc, mystice idem cre­
dere, p ro fiteri• .je lkép ileg  e lő tű n te tn i ,h in n i ,  
v a lla n i. It. simbolizzaro, confessore. Germ, 
sinnbildlich vorstellen, bekennen. Hist. Zcrm. 
Cobencz. p. 117 : Et bate habet D. V. . . . de 
rebus ipsorum  spiritualibus, ex quibus inlelli- 
gere potest m anifeste, facillimam rem  esse 
oblinere et in tam proxim e s y m b o l iz a n t i lm s  
concordare.
2. Sym b olizarc, congruere, co n v en ire ; 
v g y r z n i. Szcntiv. Cur. Mise. Dec. I l l  P. III.
35. Hinc videre est plerasque plantas, qua· 
frigidat sunt, in prim o et secundo gradu, esse 
humidas et eas, qua* calida;, esse et siccas. Hat 
enim qualitates magis in ter se s y m b o liz a n l .
Sym bolizatio , congruentia ; eg yezés . 
Szcntiv. Cur. Mise. Dec. IV. P. V. 101. A nti­
pathia, qme est contraria  quatdam naturat af­
fectio et sym pathia, quat est sim ilitudo quai- 
dam, aflinitas natural, affectionumque animi 
mutua s y m b o liz a t io , etiam in te r volucres lo­
cum habet.
Sym bolus, 3., c o n g ru e n s ; egyező . 
Szentiv Cur. Mise. 190. Quotuplicia sunt Ele­
menta ? Esse duplicia, videlicet s y m b o la  et 
d is s y m b o la ,  S y m b o la  illa sunt, quibus qua­
litates opposilai in summo non in sun t; vel me­
lius, qua: habent qualitates eiusdem ra t io n is ; 
eiusmodi sunt ignis et aer, quia uterque est 
calidus.
S ym m ista , socius collationis (Du C .) ; 
téirs. Hók. Debr. főisk. törv. 20., 109. 
S y m m is ta e  omnem in exhibendo . . . oppo­
nendo . . . diligentiam praestanto. Cf. Hieron. 
58, 11 ct 60 , 9 ;  Sehol. luven . 9, 533.
S ym on iacu s, (a lias: sim oniacus), ad 
Simoniam perlinens, simonia: reus. Simonia a 
Simone mago sic dicta est studiosa voluntas 
vendendi aut emendi pretio tem porali aliquid 
spirituale aut spirituali adnexum. Knauz M. E. 
Str. 1., 2 30 ., 252.
Sym patliisare, concordare instinctu 
am oris, affectu cognationis a tt r a h i ; r o k o n ­
s z e n v e z n i. It. sim patizzare. Vern. Psycb. 
103. Quodsi unus e. g. amicorum per sui ad 
altiores dignitates elevationem  superbus, quod 
prius non fuerat, reddatur, a lter nullam in animo 
suo in superbiam  dispositionem  persentiscens 
cum illo nequaquam  s y m p a tl i is a r e  seu con­
sentire poterit.
Sym patriota, ®, civis, qui est eiusdem 
c iv ita tis ; p o lg á r tá r s .  It. concittadino. Ger. 
M itbürger. Lampe. Hist. Eccl. p. 0. An vero- 
quis cogitare possit Sanctum illum virum zelo 
Christi . . . plenum , non p rad icasse  Evangc-
Sym phoniaci
lium Christi suis S y m p a tr io t i s  Ilungaris Tör. 
Tár. 1889. p. 397. Betid. G. Lev. 171. Exam. 
Aet. b. 3.
S ym p h on iaci, (Du C.) symphoniam  
ca n ta n tes ; én eke sek . Pel. Serm. Lucifer d ix it : 
Audire consuevit symphonias, surgant s y m ­
p h o n ia c i . Pascli. 18. f.
S ym pnous, i, conspiratus, conjuratus 
(a σνμπνέω) ; eg y  k ö v e t fú v ó , ö sszeeskü vő . 
Galeoti. P r* f. Quidquid etiam  impij ac scele­
rati S y m p n o i ,  urbicapi et gloriosuli Tliraso- 
ncs . . . e contra infrem ant et aggruniant.
S ym p osiasteriu m , c a u p o n a ; v e n ­
d é g lő  h á z . Ger. Gasthaus. Iler Oec. 299.
S ym p osiu m  in trodu ctorium ,bo- 
vezetö , is m e r k e d é s i  v en d ég ség . Bek. Debr. 
főisk. tö rv . 100. nulla convivia aut s y m p o s ia ,  
seu in t r o d u c lo r ia  seu valcdictoria . . . s tu ­
diosi condiscipulis . . exhibeant.
S ym p osiu m  va led ictoriu m , V. 
S y m p o s iu m  in t r o d u c to r ia m ; b ú c s ú z ta tó .
Sym  presbiter, collega p re s b i te r i ; 
p a p tá r s .  Szék. Oki. f. 1.
Sym ptom a, tis, (Du C.) propria) notie 
m o rb i; je le n s é g , kém jei, k ó r tü n e t . Germ. 
Symptom. S. Benkő Top. Misk. 91. in vita de 
nullis*s y m p to m a t ib u s  p ra te r  mictum impe­
ditum et supressum  questus.
Synagoga, Turcica m oschoa; tö rö k  
m e c se t. T ör. Tár. 18S8. p. 555.
S yiiatliletes, * , socius arm orum , m ise­
riarum  ; b a j tá r s . W affenbruder. Lampe. Hist. 
Eccl. p. 592.
S ynaxarium , (Du C. Synaxaria) vitai 
sanctorum  in compendium redac t*  in M en*is 
aliisque Ecclesiasticis libris in se r ta :: s z e n te k  
é n e k k ö n y v e . Nagy. Hier.
S yn axis sacra, (Du C.) conventus,con­
gregatio ad orationem  et psalmodium ; sz e n t  
ö ssze jö v e te l. Can. Eccl. XCVI. ad sacram  sy -  
n a x e m  omni occasione pie accedere. Kák. 
(In. 12. Beng. Ann. Er. Camob. 151.
S yn celíita , * ,  (Du C.) socius cella:, qui 
in eadem cella b a b ita t ; la k ó - ,  s z o b a tá rs . 
Nagy Hier.
S yn eellu s, i, (DuC.) cubicularius (a gr. 
συν e t cella) m agister adm issionum  ; k a m a ­
rá s . Cher. Jus. Eccl. 1. 201. P ra te rca  Episco­
pus habebat Cancellarios, S y n c e l lo s  seu Cubi­
cularios, consiliarios etc. quorum  notitia  faci­
litatem  intelligendi documenta *v i medii con­
ciliat.
S yn ch ron u s, 3., (Du C.) comvus (α ϋ γ -  
χρονος); eg yko rú .. Hor. Mem. 129. Kat. Hist, 
DuC. 11. Kaprin. Eloq. 1 .3 1 5 . Cf. Hieron. 
praif. in XII prophet.
Syncopare, (DuC. a σ υ γ κ ο π ή )  contra­
here, am pu tare ; r ö v id í te n i ,  k u r t í t a n i .  Kat. 
Hist. Reg. I .,  83 . nagy ú r ispán ex nagy úrnak 
ispánja s y n c o p a tu m  esse, doceri debet.
Syncopatio , (D uC.) actus in brevius 
contrahendi, s z ó rö v id íté s . Hor. Meni. 97.
S y n c r e t i s i n u s ,  i, reunio, coniunctio 
relig ionum ; consociatio religionum  ; vallások 
egyesülése. Lam pe. Hist. Eccl. p. 5 0 0 :  Anno 
MDCXCII. C hristopherus Rexas, Episcopus 
N eostad iensis . . . compellebat Ecclesias Evan- 
g e licas . . .  ad R eunionem sen Syneretismum  
cum Ecclesia Rom ano-Catholica. Vcrancs. 
Hist. I. 00. X 90.
Syncratia, * ,  (a gr. σνγκρατίΪΑ) rei- 
public* forma, in qua a plebe electi regni gu­
bernacula t e n e n t ; n é p v á la s z to t ta  s z e m é ­
ly e k b ő l á lló  u r a lk o d á s . Törvt. Msz.
Synodal is 019
S yn cretisla , * , qui diversas religiones 
consociare n i ti tu r ;  v a llá s o k a t eg yesítő . 
(H eyse-Synkretist: Vereinigungsstifter entge­
gengesetzter G laubensparteien, Religionsver- 
einiger). Fabö. Monm. Evang. II. 373. ul plu­
rim i hostibus veritatis sese adsocient, alii au­
tem hypocritas, sy n cvc t.is ta e  alii et in reli­
gione tepidi liant.
Syudrcresls, alias: s y n te r e s is  (gr. a vv-  
τήρησις) conscientia, cognitio s u i ; le lk i i s m e ­
r e t , e r k ö lc s i  fő e lv e k  tu d o m á n y a .  Pel. De s. 
Phil, et Jac. s. HL c. 3  : Omnis homo rem or­
sum habet de peccatis, quia s y n d a e r e s is  r e ­
m urm urat.
Syiulicaria, * , officium rerum  curato­
rum  ; g o n d n o k s á g . Ljub. Mon. SI. I. 73 : di­
ctam  s y n d ic a r ia m  et procurationem  volun­
tate spontanea facientes. Cod. Dip. Arp Goul,
XI. 350.
S ynd icariu s, 3., iudiciarius; Ítélő . 
Tör. Tár. XI. 88. p rocuratorio  et s y u d ic a r io  
nom ine. Luc. Regn. Dalin, 208.
Synd icatus, (Du C.) dignitas oratoris 
publici c iv ita tis ; m unus curatoris morum ; 
szó szó l ó ság , ü g yv iscU iség . It. sindiento. 
W agn. .
1. Synd icu s, i, (D uC .) p ro c u ra to r ; de­
fensor, p a tro n u s ; ü g y v iv ő . It. sindaco. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IX. 171. com parcant per 
s y n d ic u m  vel p r o c u r a to r e m  ydoneiim infra 
prcdictum term inum  coram  nobis paratis fa- 
cere ipsis complementum iustieie. Passim  ap. 
Iurisconsultos.
2. Syndicus, curato r ecclesi* ; . t e m ­
p lo m g o n d n o k . Coll. I. 212  : cu rato r ecclesi»! 
seu s y n d ic u s .
S ynd icu s gen era lis  reg is, procu­
ra to r  r e g is ; k i r á ly i  p r ó k á to r .  Hajnik. Per­
jog. 283.
Syndon, on is , (DuC. sindon) byssus 
tenu is; v ilá g o s  len szö ve t. It. sindone. Tliök. 
D iar. Η. 335 . Unum linteum ex tenuissim a 
s ijn d o n e , in utroque line elegantissim e, ma­
gnis floribus scoffio acupictum, pretiosum  
fl. 12 . Cf. Georges.
S ynergism u s, i, doctrina, qua homi­
nes se ipsi meliores et beatiores reddunt sine 
auxilio D ei; s z a b a d a k a r a tú  k ö z r e m ű k ö ­
dés. (Heyse: S ynerg ism us: M itwirkungslehre, 
die Lehre von der freien M itwirkung der Men­
schen zu ih rer Besserung und Seligkeit). Otia 
Bnchm. 32. Melanchtonem nonne vos ipsi Cal- 
vinismi, Adiapborismi ac. S y n e r g is m  i accu­
satis.
Synergus, 3., (Du C.) cooperator, socius 
laboris (σννονργός); m u n k a tá r s .  Tör. Tár. 
1889. p. 798. ac cautor cum s y n e r g o  erat. 
Teutsch Schulord. 1. 0. Rector sehol*  om nes 
S y n e r g o s  et Pm dotribas idoneos conducat. 
Breznay 01. Cf. Jul. Firm. Math. 1 ,1 .
Syngrapha ad d itam en ta lis; p ó t-  
c z é d u la . Faber. Jur. Met, 118. Additam en­
tum singulo trim estri erga im pressas a Cura­
tore Mont, et Scriba M. subscriptas, et Officii 
Signo notatas, S y n g r a p h a s  a d d i ta m e n ta -  
les, (Zubuss-Zeddel) pendendum  est, quod 
si cum C-ta trim estris hebdomade solutum non 
sit, id a Curatore Mont. in Scheda ita dicta Re­
tardatus m em orata hebdomade officio m on­
tano p rasen tanda , adnotatur.
S ynod alis, ad synodum p e rtin en s ; z s i­
n a t i . Hist. Ecc. Εν. P r* f. In rem  meant con­
verti fragmenta actorum  S y n o d a l iu m  Quin­
que Liberarum  Civitatum Superioris H ungari*.
82Bartal A. : Gloss, Lat,
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Verancs. Vili. 292. Oltv. Act. Synod. 7B. Cod. 
Dip. Arp. Coni. X. 249. Cf. Ven. Vit. S. Marl. 
3, 415 .
Synodaliter, per synodum , concilium ; 
zsinatilag. Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 10. quic- 
quid synodaliter nostri Legali Episcopi vo- 
biscum una sta tuerun t. Kuk. Jura I. 8.
Synodaticum , Cathedraticum  q. v. 
Kon. Egyli. 282.
S y n o d i c , u s ,  3., V. Synodalis (Du C.). 
Cher. Jus. Eccl. I. 202. jura item synodica et 
cathedratica prtetendebant. C f.Jul. Firm. Math. 
3, 6.
S ynod ologia , * ,  tracta tus de sy n o d is ; 
zsinatról szóló értekezés. Fabó. Mon. Evang. 
II. 21. Jacobi /ab o le ri superin tendentis Syno- 
dologia, cuius celeb, condam  Rczikius in 
Gymnasiologia sua meminit.
S ynod us, i, (σύνοδος) (D uC.) sacro­
rum  dc religione conventus ; zsinat. Kövy El.
21. Maioris m om enti caus*  prim o quidem in 
Curia Regia id e s l : nomine et loco Regum 
personaliter indicare iam desinentium  per Co­
mitem Palatinum vel Judicem Curiae Regiae, a 
Temporibus vero Colomanni per eosdem  et 
alios peritos viros in Synodis, in quavis 
Dioecesi celebrari solitis, tardius, iterum  extra 
dictas synodos per eosdem , Palatinum scili­
cet, Judicem Curi», Vajvodas item e t Banos et 
P ro tonolarios cognoscebantur. V. Samb. Tyrn. 
Cf. Cod. Just, et Ammian.
Synoptice, modo com pendiario ; kivo- 
natilag, átnézetileg. Gall. synoptiquem ent. 
Germ, übersichtlich. Reng. Ann. Kr. Ccenob. 
484 . vitam S. P a triarch»  Pauli Italico se r­
mone synoptice conscriptam  Rom * vul­
gavit.
Syntaxista, Gymnasii q u a rt*  classis 
alum nus; syntaxista. írod . Közi. V. 3 ., 327. 
Budai Fer. Önéletr. In ter quos Togatos post­
quam octo annos professoribus V. V. C. C. 
Stopli. P. Szatm ári, St. Hatvani, J. Varjas et
N. Sinai exegissem : (ex quibus ultimum do- 
cend» classi Syntaxistam m  impendi) m u­
nus Rectoris Sehol» Szoboszloviensis 4785 in 
me suscepi. Tör. Tár. 1888. p. 201. Jókai 
Mire Megv. I. 195.
S ynteresís , (σ ν ν τή ρ η σ ις )  conservatio, 
conscientia ; megőrzés, megóvás. Pázm. 
Dial, fi92.
Synthem a, (Du C.) diploma, quod datur 
cursu publico u te n tib u s ; ismertető jel. 
Schröer. Arch. Gr. et R. 33. In castris usita­
tum fuit etiam signum, quo in ternoscere so­
cios ac hostes liceret. Huiusmodi signum  Gr»ci 
symbolum  seu synthema  vocarunt.
S yn th esis, apparatus (Du C .) ; öltözet, 
felszerelés, díszruha. P robst. Comitiol. p. 
103 : Processere . .  . Nobiles Aulici e t Dy­
nasta· . . .  in pulcherrim is sum ptuosissim isque 
synthesibus . . . nitentes. Cf. Sc*v. Dig. 34 , 
2, 38. $. 1 Mart. 2 , 40 , 4.
Syringa, sipho ; fecskendő. It. siringa. 
Rene Pol. 474. dolia hyd ri*  et syringa  bona.
Syrom astis, p u g io ; tőr. Batty. Ger.
230. a carne usque ad animam detruncat pe­
nitior syromastis. S e n s u s : adeo acutus 
pugio, ut altius in corpus penetret.
S y r t i s ,  i, V. Scirus. K rönst. III. 3 7 :  sy­
rus seu fovea.
S ystem a agrico la tion is  a lter­
nantis, váltó gazdaság. Kov. Oee. 32. 
Syst. age. alt. W cehselw irlhschaft . . .  est 
System a, vi cuius agri nunquam  quiescunt, sed
S y stem a  c iv ita tu m
quilibet quovis anno alia et alia vegetabilium 
specie conseritu r.
S ystem a civitatum , n e tu s  civium ; 
polgári társaságok egyesülete. Törvt. Msz.
S ystem a co lleg ia le , quo liberum  ins 
adm inistrandi principi, u t  ecclesiae illustrissim o 
membro d e fe rtu r; mely az egyháznak a 
hitszakadás folytán visszanyert önkor­
mányzási jogát az államfőre, m int az 
egy háztúr sül at legtekintélyesebb tagjára 
átruházta. Kon. Egyli. 115.
S ystem a com p osition a le , mos 
observandus in com positione litium ; kiegye­
zési rendszer. Ger. Schlichtungs-System . 
Jogt. Emi. T. II. I .  p. 0.
S ystem a d eien sivu m , in quo om­
nia media defensionis adh iben tu r; védő rend­
szer. Törvt. Msz.
S ystem a ep iscop ale, quo princeps 
plena potestate episcopali o rn a tu r ;  mely az 
4555. bírod almilag fel függesztett püspöki 
hatóságot az államfőre származottnak 
vagy a világi főnökségre, melyből erede­
tileg kiindult, visszaszármazottnak ál­
lítván, az ország fejedelmet teljes püspöki 
hatalommal felruházza. Kon. Egyli. I l i i .
S ystem a m ontan istico-iud icia-  
rinm ; bányatörvénykezési rendszer. 
Juriev. Ju r. Met. 180. Systema montanis- 
tico-Judiciarium  B. Intim ato Excelsi Consi­
lii R. L. H. de 10 Januarii 1789 item Rescripto 
Supremi Cam ergrafiatus de 40. apr. 1789. 
publicatum in « in fo rm itate  pneexistentium  le­
gum m ontanisticarum  sequentes Fisealitates 
stabilivit.
S ystem a o ffensivum , V. O/fensi- 
vus. Törvt. Msz.
S ystem a p ascu ation is et agri­
co la tio n is  mutuae, közös legelészett 
és földmivelési rendszer. Kov. Occ. 32 : 
Systema p. et agr. mutuae. (K o p p e lw irt­
schaft) est system a, vi cuius agri . . . sunt di­
visi ita, ut circiter media eorum  pars agrico­
lationi c l altera pascuationi deserviat.
S ystem a p astin ation is, forgatási 
rendszer. Ger. Drillwirtliscliafl. Kov. Oec. 3 3 : 
Systema pastinationis, Drillwirtliscliafl, vi 
cuius et cerealia una serie sata pastinantur.
S ystem a p reshyteria le, quo om nis 
potestas populo co nced itu r; mely szerint 
minden hatalom a népnél van. (Kálvin 
Genfben). Kon. Egyli. 145.
S ystem a regni, idem q. constitutio 
regni. Törvt. Msz.
S ystem a stud iorum , vi cuius eadem 
trac ta ren tu r doc trin*  eapita, eadem  servare­
tu r norm a, idem adm inistrationis tenor, eadem 
morum disciplina V. Studiorum ratio; ta­
nulmányi rendszer. W allaszky 534.
S ystem a territoria le, quo potestas 
ecclesiastica ut potestatis public« corollarium  
dec laratu r; mely az egyházhatalmat m int 
az államhatalom folyományát és egyik 
lényeges alkatrészét tűnteti fel azon elv­
ből indulva ki, hogy cuius est regio, eius 
est religio. Kon. Egyli. 115.
S ystem a trium  calcaturarum , 
genus agricolationis trium  annorum  ; hár­
mas fogás. Ger. D reifelderwirthschaft. Kov. 
Oec. 31.
System atice, ad a rtis  formam, ex artis 
prfficeplis ; rendszeresen. Ger. system atisch. 
Hist. Nat. 06. Classem insectorum  ante Lin- 
n*um  sistematice nemo digessit.
S zerd ai· v. S z e r a sz k e r
S yslem aticu s, 3., ad artem  reducius, 
ad artem  et prmcepla re v o c a tu s ; rendszeres. 
Def. bon. P r*f. a. 2  : Videmus igitur ab e ru ­
dito hoc philosopho prom itti philosophice sy- 
stematicum  opus. Kass. P. 1‘. I. 345.
System atisare, constituere, o rd in a re ; 
rendszerezni. Ger. in ein System ordnen. 
Vern. Psych. 297. Denique pramiisso longo 
hoc in puncto usui et exercitio theoriam  tan­
dem etiam  in complementum  perfectionis ad­
jungere convenit, a qua tam en om nis syste- 
matisandi p ruritus et inutilia sophismata 
rem ovenda sunt.
S y stem isa re ,c o n s titu e re ; rendszere­
síteni Kass. P. P. 1., 237. Officium Actualis 
A ssessoris . . . vacans cum systemisato sa­
lario.
S ystem isatio , forma, in stitu tio ; szer­
vezés. Fej. Jur. Lib. 401. inaequalis systemi­
satio fororum consistorialium . Kass. Jur. Civ. 
Lex. 01.
Szag hetük agaszi, V. Szag ule- 
fedezi bassi q. s. Tör. Tár. 1892. 431.
Szag garib agaszi, szpahi ngalarum 
q u in tu s ; a lovasok ötödik rangú vezére. 
Tör. Tár. 1892. p. 431.
Szag u lefed czi bassi, a lovasok 
harmadik rangú vezére. Tör. Tár. 1892. 
p. 431. Szag ulefedczi bassi Szpahi . . . 
agalarum  tertius. A lias: Szag belük agaszi.
Szakalos, bom bard ,ί  barbata pyxis; sza­
batos (puska). Szék. Dkl. IV. 288.
Szalam ia, sál am m oniacuni; szalamiu. 
Arch. Rák. V ili. 314  Duo fungi pro cande­
labro ex m ateria vulgo Szalamia.
Szám  sz o n c z i b a s s i : praefectus ca­
num venaticorum  ; a vadászkutyák főnöke. 
Tör. T ár. 1892. p. 433.
S zam ariu s, vox barbara a voce : sza­
m ár =  asinus. It. som aro. Bod. Hist. Dn. 
Trans. 432. Eppclium ebbelium, Szallimariuni 
szamarium  vocat.
Szam árus, i, asinus, V. Ebbelius; 
szamár. Szirm. Hung, in Par. 132. Az ökör 
tsak ökör, ha Bélsbe hajtják is, vel ut alii di­
cunt : ökröm  dederunt, számáram  tulerunt, 
qui fuit'liic asinus, non ibi liet equus.
Szaputa, (ab Hung, szapu); m odius; 
véka. Gall. boisseau. Ger. Scheitel, Metzen. 
Jogi. Emi. T. II. 1., p. 3 U 9 : ut . . . incol* 
tales ab una Szaputa  insem inata . . .  8 pol- 
turas solvant.
S zatin ium , pannus sericus densior et 
collustratus; attacz. It. salino. Vec. Ref. D 2 :  
Petia Szatinii.
Szavata, m is e r ; szegény. Tliök. Diar. 
488. Iterum  me advocavit (Cluimus) e t in ter­
rogavit de m orbo su *  celsitudinis e t post 
meam inform ationem  d ix i t : Szavata, hoc est 
condolens, d icitur m iser, ct iterum  rcsposuil.
Szazadus, i, c e n tu r io ; V. s. F iga; 
százados.
Szeraszkertis, i, (a Pers. seri-asker 
quod est caput, princeps exercitus) est titulus 
apud Tureas sum m * dignitatis militaris, quem 
gerit summ us m inister rei militaris. Monm. 
Comit. T rans. VI. 290 . L iter» Gabrielis Ba- 
tliori ex castris eius ad Albam Juliam positis 
ad szeraszkerum, Szkcnder passam iuxla 
Vaskapu i. e. Portam  Ferream  castra m etan­
tem d a l» . Thök. Diar. 213.
Szerdai· v. S zeraszker, bellidux ; 
vezér, hadvezér, ma : hadügyminister. 
Tliury Tör. Magy. Tört. Emi. II. ο. I. k.
S z e r d a r íu s
Szerdarius, V. Szerdai·.Tör. Tár. 1888. 
|>. 43. Ali passa szerdarius im peratoris T ur­
earum.
Szerekuszta, ex decem missis cele- 
lirandis constans divinum oflicium. Nili. Symb. 
p. BÖ0.’ pro Szerekuszta, qme ex decem 
missis constat, qui volunt celebrari . . . solva­
tur 2. Π. Hung, et 40  den. V. notam  : Szere­
kuszta a τίοααρακοστ// (//μέρα) proprie 
quadragesim us dies a m orte alicujus, quo of- 
ticium defunctorum  pro eo a g itu r ; inde tans- 
fertur vocabulum ad designandum  tum ipsum 
m ortuorum  oflicium eo die peragi solitum, 
tum etiam preces in ecclesia per 4 0  dies pro 
defuncto fieri solitas.
Szilikar ayaszi, a lovasok második 
rangú vezére. Tör. Tár. 1893. p. 434. quo­
rum (szpalii agalarum) secundus vocatur Szi­
likar ayaszi.
S zilik tarius, i, arm iger tu rc icus; fegy­
ver hordó. Tör. Tár. 1880. p. 321. propediem 
adfuturum  szilikturium  seu arm igerum  im ­
peratoris.
Szi])áhi, conducticii, stipendiarii equites 
e subditis provinciis ; meghódított tarto­
mányból való lovasság, zsoldos lovassá//. 
Tbury Tör. Alagy. Tört. Emi. II. o. 1. k.
Taarnicus, V. Tavarnicus, Taverni- 
cus; tárnokmester. Tej. III. 320. Dionysio 
m agistro taarnicorum.
Tabaca, Tabacum , lierba Nicotiana ; 
dohány. It. tabaeeo. S/.entiv. Cair. Mise. Dec. 
II. T. I. p. 204. Tabarum  seu Tabaca ante 
aliquot annos ex America prim um  adferri cue- 
pit. Urb. Reg. 181).
Tabaca sum ptoria , pulvis ex foliis 
sole duratis, assis et contritis plantae, qua1 vo­
catur herba nicotiana, quem quidam naso so r­
bere solent, ut s te rn u a n t; barnát, tubák. 
0 e r. Schnupftabak. Vern. Psych. 70. quod me­
tuendum  sit, no per abusum  tabaeae sum- 
ptoriae m aiori parti hominum propriae per 
defectum exercitii sensim om nis activitas sen­
sus huius apud plurimos hom ines irreparab i- 
liter pessum cat.
Tabacaxjm estor, negotiator tab a c i; 
dohánykoreskedő. Pest. Vár. Lev.
Tabacaria p ixis, theca s te rn u ta to ria ; 
barnátszelencze, tobákmillye. Gall. taba- 
tíére. Kass. Ju r. Civ. II. 230 . Exc. Dom. Co­
miti N. Supremo . . . lego Pixidem Tabaca- 
nam  Jaspide e t A dam antibus expositam .
1. T abacarius, i, qui u titu r sternu­
tam ento ex herba Nicotiana p a ra to ; tubá- 
kos. Ger. Schnupfer. Patr. Const. 140. In Ta- 
bucarium. N igricat imm undus tibi trito  pul­
vere nasus.
2. Tabacarius, i, qui conficit tabacam ; 
dohány készítő. Ger. Tabackmaclier. Tab. 
Con ser.
Tabacarius fornix, taberna negotio 
ta b a c i; dohány-holt, dohányeladás. Ger. 
Tabakverkauf. Cher. Jus. Eccl. I. 289. Omnes 
fornices m ercantiles, arom atici, tahacarii et 
alii eiusm odi tota die occlusi maneant.
Tabaci in fundibulum , fum isugium ; 
pipa. Ger. Tabakspfeife. Pár. Pap.
Tabacum  et Tabacchum , berba ni­
co tiana ; dohány. Bod. Hist. Eccl. II. 201.
Sznucy. Scbwart. Seult. 30. Jugerus 
unus habet in se tres zonas alias Sznury. V. 
Zona 2.
S zo l b elü k  aejaszi, szpalii agalarum 
q u a r tu s ; a lovasok negyedik rángó ve­
zére. Tör. Tár. 1892. p. 431.
Szol garib  atjaszi, szpalii agalarum 
sextus ; a lovasok hatodik rangú vezére. 
Tör. Tár. 1892. p. 431.
Szolak , (Sulacus) custos co rpo ris; szul­
tán test-őrségének osztálya. Tbury Tör. 
Magy. Tört. Emi. II. ο. I. k.
S zpalii a g a la r ; a lovasok vezérei. 
Tör. Tár. 1892. p. 431. Illos sequuntur sex 
aga, szpalii agalar, priefecti szpabiorum , 
equitum  seu copiarum  equestrium , qui tem ­
pore belli im peratoris latera ad dextram  et ad 
sinistram  cingere solent.
Szpahius, i, lovas. Tör. Tár. 1892. p. 
431. Quorum (szpalii agalarum) singuli (1—-0) 
3000  szpahios, soldatos equestres aut plures 
usque ad sex millia aut pauciores sub se ha­
bent.
Szpaoglan  aga, a lovasok elsőrangú 
vezére. Tör. Tár. 1872. p. 431. Quorum 
Szpaliiagalarum prim us vocatur Szpaoglan 
aga aut nyuszi.
S zm iry T a b e lla  so lü to r ia  051
Sztarosla , V. Starosta. Vect. Ref. P. 2.
Sztranya, ;e, pro ; strena ; tiszteleti 
díj. Tör. Tár. 1890. p. 478. ita ut proventus 
sztrangarum  ubique, qui ex parte eiusdem 
Ladislai provenirent, eisdem rem isim us el re ­
laxavimus.
Szubasa, (a lia s : Zubasa) praefectus vi­
giliarum ; őrmester, rendőrfőnök. Szilád)' 
Tör. Magy. Em. II. Függ. Szubasa, a szpabik 
altisztje m integy ő rm estere . Egyszersm ind a 
csapat profoszsza. A szandzsák bégek ezeket 
használták leginkább profosszúl a keresztyén 
a la ttvalók  ellenében is, m ennyiben általok sze­
dették be a büntetéspénzeket.
Szucharo, onis (ab Hung, szuhar) ci- 
stus. h. I. quercus c rispa ta ; bodortölgy.
V. Pallas. Tag. Erd. I.. 8 3 4 ; productio sic 
dictorum  szucharonum  . . .  e t decussio . . . 
nondum adultarum  arborum  vulgo bilafu no ­
m inatarum  . . . in terdicatur.
S zu rm acziu s?  Szylády. Tör. Magy. 
Emi. HI. 472 . ssurmaesU . ■ . nro 3.
Szvetice, so ro r sancta ; szent testvér. 
Germ. Schwester. Reng. Anu. Erem. C.irnob.
12. unde ab bis virginibus sanctis, qua· Croa- 
tico vocabulo Szveticze vulgo obtinuit.
T
Tabacum  fum igatum , lierba Nico­
tiana ; dohány. Ger. Tabak. Jogi. Emi. T. 11. 
1. p. 3 4 8 :  D eterm inatum : quicunque do­
m inorum  nobilium tabacum fum igatum  
suxerit.
T abacus terebrat nares, pungit, 
m ovet aliquid aliquem ; orrába venni. Mall. 
A2 : Hic Tabacus nimis terebrat nares Sam- 
bario-D cbredinnas.
Tabarda, (Du C.) praeter «tabardum » et 
etabardus»  plures formas profert, at hanc non ; 
in edit, novissim a: tabardata tunica. (D iez : 
It. tab a rro , sp. pg. tabardo. fr. tabard engl, ta­
bart mlid. tapfart, W affenrock, udgl. m itlelgr. 
ταμπάριον. D ieses Kleidungstück w ar von gro­
bem dickem Stoff und w ard m eist von Kricgs- 
leuten oder M önchen g e tra g e n ) ; palást, to- 
barda. Cod. Dip. And. I. 370 ., 417. Batty. 
Leg. II. 134. 1279.
Tabarnicus, V. Tavernicus, Tavar­
nicus. Fej. V. III. 213. ab ipsorum  Tabarni- 
corum  reginalium  usu et potestate vel quo­
rum libet aliorum pure et sim pliciter eximendo.
Tabella, * , flabellum ; legyező. Kov. 
Carni. 180 : Virginibus ventum  mota tabella 
facit.
Tabella co m m er c ii et naviga­
tion is, index comm ercii et navigationis ; 
kereskedelmi és hajózási jegyzék. Törvt. 
Msz.
Tabella con fron tation a lis, index 
conferendis, com parandis trib u tis ; adóegyez­
tetési lajstrom. Törvt. Msz.
Tabella co n scr ip lio n a lis , index 
de lec tu s ; ujonezozási jegyzék. Gcr. Con- 
scriptionsliste. Diar. 1802. p. 187.
Tabella cu rsualis, index cursüs pu­
blici ; postavonali lajstrom. Törvt. Msz.
Tabella d ica lis, d ica tion a lis, ta­
bula publica c e n so r ia ; adójegyzék. Diar. 
1802. p. 131). Törvt. Msz.
Tabella d istrib uend i serv itii, in ­
dex proscrip tam  m uneris rationem  c o n tin en s; 
szolgálatrovat. Reg. Turm. PraH. 77. ac ideo 
suam distribuendi servitii Tabellam 
(D ienslroster) hac ratione conficiat.
Tabella in d ividu ális, ad unum ho­
minem pertinens tabella (tem pore conscrip tio­
nis) ; egyéni lap (népösszeirásnál). Pest. 
Vár. Levt.
Tabella in ler ten tio n is , index ali­
m entorum  ; élelemjegyzék. Reg. Turm . P r« t. 
74. Is m enstrue Tabellas Inlertentionis 
(Verpflcgslisten), item Ratiocinium percepta­
rum et erogatarum  pecuniarum , Cassae Dia­
ria  . .  . et adnexis Docum entis, annue vero 
praeliminarem erogationum Tabellam 
(Eventual-V erpflegs-A breebnung). . .  conficiat.
Tabella lu stra lis  R eg im in is, re­
censionem , recognitionem  legionis co n tin e n s ; 
az ezret! lajstromkönyve.. Arch. Rák. I. 9.
Tabella m utationu m , index m uta­
tiones c o n tin e n s ; változásjegyzék. Törvt. 
Msz.
T abella postaria, cursüs publici in ­
d e x ; postajegyzék. Arch. Rák. I. 37. Ta­
bella postaria in Transylvania.
T abella p rselim inaris erogatio ­
num , V. Tabella inlertentionis; költség - 
előirányzati jegyzék.
Tabella so c ia lis  equitation is, 
közös lovaglást jegyzék. Regül. Turm. Praet. 
70. Is senii et ordinis neonon subdivisionum 
Tabellas, item repartition is socialis equita­
tionis (Reitkamaradschaftslisto) et Exmis- 
sionum  Listás . .  . conficiat . . .
Tabella so lu tio n is  et p ortio ­
num , index continens erogatas p e cu n ias ; 
fizetés kimutatási, tábla, jegyzék. Arch. 
Rák. I. 16. Tabella solutionis e t portio­
num  granadiriorum  et corporis custodum.
Tabella solü toria , V. Tabula solu­
tionis. Arch. Rák. 1. 15. Tabella solütoria 
artellericorum .
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Tabella te lo n ia lis , index pensiones, 
proventus telonii continens ; vám  es révbér­
tábla. Törvt. Msz.
Tabella urbarialis, V. Urbarialis; 
urbariumi jegyzék. Pfahl. Jus. Georg. II.
85 . novai (lein super sic excisis Constitutivis 
Sessionnlibus et praestationibus iisdem cor- 
respondentibus Tabellae Urbariales, novi 
item Libri Funduales elaborentur.
T abellare, ludere latrunculis. Text. v. 
sub Taxillare; ostáblán játszani. Germ. 
Schachspielen.
T abellaris con sign atio , per indices 
descripta r a t i o ; táblázati összeírás. Ger. 
Tabellarische Consignation. Kass. P. P. I. 224. 
ul consignationes tabellares processuum  
posthac sem cstraliter substernantur.
T a b e l l a v i t e l · , in forma tabulae; tabella 
alakban. Ger. tabellarisch. Ham. Grad. Cons. 
‘4. Exempla tabellariter producta .Tri in ci­
denda erant.
1. T abellio , tabellarius; levélhordó. 
Ger. Ilriefbote. Oláh. Cod. Ep. 277. Oro, ut 
hanc epistolam legas solus, nec huic tabel­
lioni quiequam arcani comm ittas.
2. Tabellio, (Du C.) qui contractuum  et 
testam entorum  documenta conscribebat '.jegy­
ző, Ger. N otar. Dip. Reip. Rag. 100. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 318. Item volumus et preci­
pitous, quod, cum Sibinicensis Civitas careat 
'Tabellione, quod ad confirmationem  com po­
sitionis suprascriptie quam scribi fecimus, per 
A rchipresbiterum  sibenicensem , quod ipsam 
corroboret cum sigillis. Cf. Ulp. Dig. 48 , 19, 
9 ; Capitol Macrin. 4  ; Firm. Math. 4 , 5.
T ab ellion alus, us, (D uC .) officium 
Tabellionis ; jegyzőség, közjegyzői hivatal, 
Ger. N otariat. Tör. Tár. 1881. p. 384. Cod. 
de Sztára. II. 05 .
Taberna op ificiaria, officina, locus 
confectura:; műhely. Schwärt. Scult. 42.
T abernaculum , (DuC.) ciborium  seu 
pars altaris, ubi repon itu r pyxis, in qua sacra 
Eucharistia a s se rv a tu r ; szentségház. Száz.
XI. 719.
Tabernare, d iv en d e re ; kimérni. Tkal. 
Mon. Ep. II. 135 : vina tabernare. Batty. 
Leg. HL 482. an. 1450. Clerici in dom ibus 
eorum  vinum non taherne.nl. Schwärt. 
Scult. 41.
Tabernator potus, (D uC .) caupo ; 
csapiár. Tkal. Mon. Ep. II. 21 . an . 1340.
Tabinum , pannus sericus, sericum  un­
dulatum ; sajatafota, tahit. It. tabi. Tör. Tár. 
1889. p. 377 . de tabino una ulna carm asino. 
Vect. Ref. D.
Tabit, V. Tabinum.; (tafota) tahit, 
(habos selyemkelme Ball.) Tör. Tár. 1890. 
fj(i7. Antipendium  rubrum  ex tabit feemineum. 
Monm. Comit. T rans. V. 196.
Tablia, Thablia, (fors, idem quod  Ta­
bis, v. Tabin pers . utaló. It. tabino. Angi. 
tabby.) sericum  pretiosum  undulatum  ; habos 
dupla selyemszövet. Ger. gew ässerter Dop- 
peltafi'et, Silberm ohr. Quel. Sieb. 1. 311. an. 
1501. et 313 ., 320.
Table! sericu m , fors, idem quod Ta­
tai. Krönst. III. 1.
Tablti, Tably V. Tablei. K rönst. I. 
180.
Taborita, a·, Táborit®  eran t Hussitas, 
qui sub duce Ziska in m onte arduo urbem  m u­
nitam, cui nom en Tabor est, exaedificarunt. 
His opponitur altera p ars H nssita rum : «Ca-
lixtini», quibus episcopus Rokyzana praefuit. 
Zsigm. Hist. 208. Nobiles et Calixtini . . . a r­
ticulis . . . subscripserunt, sed Taboritae et 
Orphani conditionibus conciliationis reiectis 
vim m inati sunt. Otia Baclim. 074.
1. Tabula, ;e, (Du C. al. s . ) ; szelet, le­
pényke. Ger. Zeitek Lzb. Cod. Med. T. II. 
424  : 20  pars de tabulis =  20 Theil die 
Zeltei.
2. Tabula, (D uC. 11.) mensa, victus. V. 
s. Appretiare; étkezés.
3. Tabula, <τ, (DuC. ö.) album, regesta ; 
lajstromkönyv. It. tavola. Ger. Register. 
Ljub. Mon. SI. IX. 09. an. 1 4 1 0 : officiales ta­
bularum . . . non debeant eis facere bulle- 
tam de arm is . . .
4. Tabula, nude pro  : tabula regia ; fo­
rum , tribunal regium , (D uC . al. s . ) ;  tábla, 
törvényszék, Ítélőszék, királyi tábla. 
Törvt. Msz.
ÍJ. Tabula, m odus agri, (Du. C. 8 .) ;  tábla 
(föld). Star. Vili. 21. an. 1280. becaritis ha­
bet primam tabulam  in dicto ordine.
Tabula a leatoria , alveus lu so riu s; 
koczkajáték tábla. Arch. Rák. VIII. 332. 
Tabula Aleatoria vulgo Bret-Spill cum suis 
calculis ex eborc  et nigro ligno ac etiam  aleis.
Tabula banalis, tribunal b á n i ; báni 
tábla. Kass. P. P. I. 230 ., 237. Officium As- 
sessoratus ad Tabulam Banalem  237. Offi­
cium A ssessoris ad Tabulam  Regnorum  Dal­
matia: C roatia1 ct Slavonia: Banalem. Georch. 
H. T. IV. 12. Moln. Palv. 7ö . O pin.D eput. 20.
Tabula com itatus, tribunal com ita­
tus ; megyei törvényszék. Moln. Palv. 04.
Tabula d icaster ia lis, forum supe­
rius, ad quod Iit appellatio a foro co m ita ten si; 
felsőbb itélöszék. Ger. Dikasteriallafel. Kér. 
Nap. 79 . Moln. Patv. 04.
Tabula d istr ic tu a lis , tribunal d istri­
ctus ; vidéki, vidékbeli, kerületi, kerület­
beli Ítélő-, kerületi altörvény-, kér. kir. 
tábla. Törvt. Msz. Kass. Prax. I. 217 . Georch. 
Η. II. 329. Moln. Patv. 04. Kér. Nap. 390.
Tabula horaria, tabula, cui horarum  
not® in scrip t*  sunt, (DuC. qua b o r*  pulsan­
tur) ; széimlap. Ger. Zifferblatt (der Uhr). 
Kov. Comm. p. 4. ex fornice summo tabula 
horaria cum indice pendens visitur.
Tabula in ferior, alsó tábla, alsó 
ház. Ger. U nterhaus. Bel. Geogr. Comp. B23. 
Comitia provincialia, Principis auctoritate, 
Cibinium , ex tribus coaeta nationibus, in Su­
periorem  et Inferiorem  d istinguuntur Tabu­
lam. in tabula inferiore, Tabula Regia, ae 
Delegati ex Comitibus Hungarorum  et Siculo­
rum  atque Saxonum  regiorum  sedibus con­
sultant.
Tabula in iorm atoria , index in­
structionem  con tin en s; utasító jegyzék. 
W allaszky 97 . G. Káldi in Bibliorum Ifung. 
editione anni 1020. §. IV. in Tabula infor- 
matoria  ait sibi a viro fide digno affirmatum 
fuisse.
Tabula judiciaria banalis, V.
Tabula Banalis. Moln. Patv. 7Ei. Quoniam 
autem  in Regnis qnoqne Dalmatáé, Croali® et 
Sclavoni* ad S. Regni Coronam  annexis, no ­
stris  in Judicio u tan tu r legibus, atque ex illo­
rum  quoque Tabulis ad Excelsam Curiam de­
duci soleant processus, idcirco scire debes, iu 
dictis Regnis duas haberi Tabulas IHcaste- 
riales: nempe Banalem  e t Begnorum  Ju­
diciariam.
Tabula jud iciaria  croalica , Hor­
vátországnak különös törvény széke, Hor­
vátország törvényes táblája, H onát- és 
tótországi ítélő tábla. Törvt. Msz.
Tabula lu soria , tessera lusoria; já -  
tékbárcza. Rák. Ön. 230. tabulae lusoriae 
pro lusu cartifo lio rum .T b0k .D iar.il. Tabulae 
lusoriae ex ebore.
Tabula lustrae, index recognitionem  
militum e x h ib e n s ; kalonaszemle-túblázatu. 
Arch. Rák. VIII. 392.
Tabula m agnatum , procerum  regni 
Hungáriáé se n a tu s ; főrendek táblája, fő­
rendű tábla. Ger. Magnatentafel. Bel. Geog. 
Comp. 499. Com parent ad diem praestitutum 
iussn Regio Proceres quidem sacri ct civilis 
ordinis, viritim  in Tabula Magnatum. Sta 
tus autem  equestris ct urbani Ordinis per 
duos delegatos in Tabula Statuum . Törvt. Msz.
Tabula m in u tion is, V. s. Minutio; 
adóbevételi jegyzék.
Tabula m n em on ica , emlézés táb­
lája. Vern. Log. 220. Conficienda: sun t tabu­
lae mnemonicae i. e. tota cognitionum  me­
m oria tenendarum  series ad summa quoniam 
capita revocanda est.
Tabula pacis, (Du C .) ; béketábla. 
Száz. X. ii 10.
Tabula p rocerum , superior regni 
curia.V. Tabuki Magnatum; főrendi tábla, 
D iar. Com. Prod. V ili. Törvt. Msz.
Tabula r e g i a ,  V. Tabula 4. Törvt. 
Msz. Moln. Patv. 04.
Tabula reg ia  iudiciaria, V. Sedes 
iudiciaria regiae majestatis. Opin. de 
Foris Jud. P. L C. IX. §. 1 : Tabula regia 
iudiciaria  tanquam  in causis oclavaiibus 
forum primo: instanti®  et respectu com itaten­
sium aliarum que inferiorum  sedriarum  forum 
appellatorium . Moln. Patv. 72. Hajnik Per­
jog. Íi4.
Tabula reg ia  judiciaria d istri­
ctualis, kir. vidéki törvényszék, kerü­
leti tábla. Moln. Patv. 74. P n e te r  prodic tas 
Tabulas sun t adhuc a li*  quatuor Inclyta: P ar­
tium Regni. Tabulce Begice Judiciariae Di- 
strictuales, q u *  loco am bulatoriorum  Proto- 
Notarialium  Judiciorum  in Statis quovis Civi­
tatibus erigebantur. V ocantur D istrictuales id­
circo, quod in singulos Regni D istrictus sint 
o rd ina t*  nempe : In D istrictu Cis-Danubiano... 
erecta est T y rn av i* ; in T rans-D anubiano Gin- 
s i i ; in Cis-Tybiscano E p erje s iü l; in Trans- 
Tybiscano Debreczinii.
Tabula scriptoria, pug illa res; író 
tábla, W allaszky 427 .
Tabula septem -vira lis, legfőbb 
törvényszék, hétszemélyes tábla, Moln. 
Patv. 71 . Excelsa Tabula 1-Viralis, Supre­
mum in Juridicis Tribunal est, in qua omnes 
Causarum  Appellationes et prom otiones si­
stunt, nisi ab hac per viam gratia: ad Augustum 
S u*  M aicstatis Sacratissim® Solium aliqua 
causarum  deferretur. Septem-Viralis dicta 
ideo, quod olim ex Septeni nonnisi Viris 
constiterit, recentibus Regni Constitutioni­
bus adhuc N. 12. Judices e t Assessores adde­
bantur.
Tabula sta tu u m ,curia regni inferior ; 
rendi v. alsóház. Diar.Com.Pr.XH. Bel.Geogr. 
Comp. 499 . e t passim . V. TabulaMagnatum.
Tabula superior, V. Tabula Ma­
gnatum, Text, sub Tabula inferior.
Tabula testificatoria, tabula testi-
T a b u la  v a jv o d a lis T a e a , T aqa T a llc r u s
moniuin c o n tin e n s ; bizonyítvány. Opin. P. 
Sec. II. §. 6.
Tabula vajvodalis, lab. p rinc ipalis ;
orsz. fejedelmi szék. Opin. de Foris Jud. P.
I. §■ 3.
Tabula; coutiuua;, Fora judiciaria 
sine in te rru p tio n e ; szünet nélkül való láb- 
iák. Jogi. Kiül. T. I. p. 473.
T abiilam eulum , lectum, (Du C. alio 
se n su ); tetőzet. Krönst. II. 70 : tabulamen­
tum  super virum sculptum. Of. Front. Strat. 
1 , 7 ;  Inscr. ap. Mur. 587 , 1.
Tabulare forum , tribunal tabula1 re ­
su e ; táblai bíráséit. Törvt. Ms/..
1. Tabularis, ad tribunal suprem um  per­
tinens ; táblai, fötörvényszeki. Ger. Ober­
gerichts . . .  Törvt. Ms/.
2 . Tabularis, ad tabulam i. e. mensam 
p e rtin en s; a sz ta l...  Arch. Rák. Vili. 316. 
Mappa tabularis.
T abularis a ssessor , iudex, assessor 
summi tr ib u n a lis ; táblabiró. Kass. Jur. Civ. 
I. 39. latas in Processu adiudicatorias Senten­
tias oh gravem  pro Executione exmissi Tabu­
laris Assessoris W. infirmitatem intra an ­
num effectui m ancipari haud queuntes.
T abularis f isca lis , advocatus tabuim 
regite; hir. táblai, ügyvéd. Jókai Rab. R. 1, 
1. Még száz év előtt Budapest városában nem 
volt prócálor —  a szó mai értelm ében. Fisca- 
lisok igen is va lán ak : tabuláris fiscalisok, 
megyei és városi fiscusok.
T abularis m on aster ii, qui res m o­
nasterii, praecipue archivum  adm in istrat; ko­
lostori levéltáros. Száz. X. 740.
T abularis p rocessu s, lis in tabida 
regia m ota, tra c ta ta ; táblai v. táblánál 
kezdődő per, táblai perfolyás, tábla vagy 
tá blabeli v. főtörvényszéki per. Törvt. Msz.
Tabularista, * , index summi tribuna­
lis ; táblás úr, főtörvényszéki bíró, Ger. 
O berrichler, R ichter des Obergerichts. Törvt. 
Msz.
Tabulariter, per tabulam regiam  ; a 
táblai bíróság útján. Kass. Ju r. Civ. I. 38. 
dum latas in Processu curiales sententias Spblis 
ac Mag. N. N. qua pro executione tabulari­
ter exm issus Judex excquens A nno Mense Die 
TT. suo modo et forma in realem  effectum de­
ducere voluisset.
T abularium , archivum ; levéltár. 
Törvt. Msz. Of. Claud. Aug. ap. Non. 208 , 29.
1. Tabulatum , ab ital. tavoletta. V. s.
Conditor ; szelet. Ger. Tafel (e. g. Clioco- 
lade).
2 . Tabulatum , tabularium , ubi publicae 
litterae a s se rv a n tu r ; levéltár. Ger. Archiv. 
Urb. Reg. 52. et passim : in Tabulato Comi­
tatus usque realem  Reluitionem  conservanda.
Tabulatura, ®, la c u n a r ; mennyezet. 
Ger. Oberboden, Plafond. Reng. Ann. Erem. 
Cosnob. 281. laudabili piaque industria  curans 
Chorum de novo construi, parietes inalbari, 
tabulaturam  depingi et asseribus pavimen­
tum totum  consterni.
1. Tabulatus, 3., (Du C.) instar tabui® 
planus ; sima. Tör. Tár. 1887. p. 175. et cum 
tela blavei coloris tabulata (sima szövet).
2. Tabulatus, 3., levigatus (Du C. al. 
s . ) ; csiszolt. Ger. geschliffen. Tör. Tár. 1890. 
p. 368 ., 369 . annulum  cum dyam ante tabu­
lato.
T abutellum , (fors, idem quod It, tam- 
buretto) tympanum  tintinnabulis distinctum.
V. s. Salariare; csengetynkkel ellátott 
dob.
Taca, Tatja, * ,  pocillum, patera ; tál- 
cza, csésze. It. tazza. Tasse. W allaszky 427. V. 
s. Centura 2.
T a c c a ,  * ,  (Du C.) p a te r a ; lálcza. It. 
tazza. Ger. Tasse. Hist. Zerm. Cobencz. p. 
131 : Postrem o milii et meis duas taceas seu 
pateras . . . adferri jussit,
T a c c l m s ,  i, caudex (ab It. tilgbare); 
vágótőke. Ger. Hackhlotz. Han. Mon. Jur. P. 
I. 211 : multi e rip iunt carnes e manibus bec- 
cliariorum  et in taccho positas.
Tacea, ®, (Du C.) pocillum ansatum , pa­
te ra ;  lálcza. Ger. Tasse. Tör. Tár. 1888. p. 
566 . Item una tacca argentea cum cooper­
torio.
Tacia, (Du C.) patera. V. s. Stagnata ; 
tedeza. It. tazza.
Tactum  elare, m oderari m usicam ; 
ütemet verni. Ger. Taktgeben. W agn.
Tactus m u sici, num eri, modi, rhyth­
m us ; ütem. Száz. XHI. p. 58.
Taediare, (Du C. Uedio allici), t®dio ha- 
here ; megunni. Thurócz. 202. Non multis 
precibus pulsatus flectitur, non long® sarcina 
v i*  taediatm , cui hoc nefas pr® casteris 
cordi e ra t, annuit. Szék. Oki. III. 150. vos 
taediabit. Cl. Laniprid. Alex. Sev. 29 . Ter- 
tull. adv. lud. 11. med.
Tsediositas, ted ium , fas tid ium ; unt- 
ság. Száz. Vll. 110. taediositas v it*  hu­
m an*.
Tal ata vel taflota, pannus sericus, quo 
scuta nobilium inducta s u n t ; ex hoc panno 
etiam  vexilla militum conficiebantur, ut docent 
libri rationum  ; tafota. Fr. Lib. Rt. I. 90., 
116. pro ulnis 10. Τα fa tarum  vexillis par­
vis. II. 26 . dethaffotha  rasciana . . .  ad scu­
tum Regie M aiestatis II. 26., 151., 158. III. 
231.
T afetum  duplicatum , multitium 
duplicatum , pannus undu latu s ; kanavász. 
Ger. Kanefasz. Pár. Páp.
Taflota, V. Tafala. Veet. Ref. D. Krönst. 
I. 38.
Talotta, Taífotta, * , V. Tafata. 
Arch. Rák. V ili. 310. Arch. Rák. Vili. 309. 
Unum Paplan ®stivum ex flava Tafotta.
Tafta, V. Tafala. Száz. VI. 368.
Taglia, ®, (Du C.) p ram ium , rem unera- 
tio ; fogbér, szökevényt fogdíj. It. tágba. 
Kass. Prax. I. 207. Publicatio in g  Hae pro in­
terceptionibus praedonum et D esertorum  Mili­
tarium  d e iix * . . . p rou t videlicet is vivus aut 
exanim is respectiv*  Jurisdictioni resignatus 
fuerit, praemium (Taglia) T. e t respective. 
T. aureorum  . . . Diar. 1802. p. 106. Opin. 
1810. TU. 4. de P r*docin iis g. 17 . Kass. 
Ench. II. 162., 163.
Taiapetra, * ,  lap ic id a ; kővágó. It. 
taglia p ierre. Ljub. Mon. SI. IX. 6. an. 1409 : 
misimus ad eos . . . taiapetras, a quibus po­
tuerunt inform ari, u trum  dictum  saxum incidi 
poterit.
T aillagium  vel Taliia, tributum
(D u C .); mindenféle adózat. Gall. taillagc, 
taille. Uj Magy. Muz. III. 195. Simili modo fiat 
de taillagiis e t auxiliis de civitate Londo- 
nensi.
Tajare, abscindere V. s. Rotundata.; 
levágni. It. tagliare. P ro t. inq. 259 ., 273.
T alam us, (9-άλαμος) lectus g e n ia lis ; 
mennyasszonyi ágy. Ger. B rautbett, Ehe-
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beti. Chr. piet. Vind. 111. Talamus autem 
cius ex auro purissim o mirifice fabrefactus.
Talcus, i, (a Germ. Talk. (Du G.) lapis 
pe llucidus; fagyag, zsirla, sikkéi, lalklul 
Szcntiv. Gur. Mise. Dec. II. P. I. p. 172. La­
pis specularis, quem vulgo Taleam vocant.
Talea, ®, (D uC .) pretium  red e in tio n is ; 
váltságdíj. It. taglia. LjubM on. SI. XVII. 121. 
an. 1 4 2 2 ; super talea data . . . piratis.
1. T alentum , (Du C.) lib ra ; font. Sup. 
An. Sc. Η. 102. an. 1349 : dare sunt obligati... 
tria talenta cerw. Nota e d ito r is : Talentum 
centum  libras, quinquaginta libras, sed ctiam 
libram et marcam  interdum  significat. Hic loci 
librae sunt inleliigend®. Nutrii Hung. 5. Ta­
lentum  idem e ra t quod Libra, proinde a Ta­
lento rom ano longe diversum. Fjp. Szám. p. 
146. 60  gulden ze 5 soli d. 2  den. summa 
38 tal. es ib. 147. das ich geben bab 400 Dili­
déin in gold . . . summa 200  tal.
2 . T alentum , mensurte et ponderis spe­
cies ; p r*sertim : octoalc, (Du C. al. s . ) ; (mér­
ték), mércze. Krönst. HI. 25., 26 ., 7 0 :  ta­
lenta olei.
3. Tale litum , (τάλαντον) ingenium , do­
tes in g en ii; észtehetség. It. talento . Ger. Ta­
lent, Naturanlage. Vern. Psych. 208. Ingenium 
scu caput bonum (talentum) sequentes 
determ inant proprietates.
T aleola, ®, parva talea ; pálezácska. 
Ger. Stäbchen. Bene Med. IV. 134.
Talia, * , tribulum  ; adó. It. taglia, impo- 
sizione. Kat. VIII. 361. qui talias, exactiones 
seu collectas, akones et / ertones c l alia qiuw- 
cumque gravam ina vel opera sive labores ca­
strorum  super populos ecclesiarum  imposue­
rint.
Taliare, (Du G.) scindere, excinderc ; 
levágni. It. tagliare. Prot. inq. 183— 4 :  pu­
ter suus voluit sibi dare m aritum , regem  Ilo- 
liemie, e t illa dixit, quod prius taliaret Sibi 
nasum  . . . quam aliquando m aritum  acci­
peret.
T alion is deb itum ,« megtorlás tar­
tozása. Kamira Reg. 354.
T alism odi, talis modi, (ad analogiam 
e iu sm o d i) ; ily féle. Fej. T. XL V. Un 105. 
Nullus Vestrum  prop ter talismodi Tax® Im­
positionem  gravem  animum suscipiat. Cod. de 
Sztára H. 358. Pesly Szőr. III. 59.
Taiis-qualis, a liq u is ; a milyen-amo­
lyan. Arcb. Rák. VIII. 236 . Im perator talem- 
qualcm  proponeret pacem.
Talilas, n a tu ra  talis indoles. Text. v. 
sub Transcendental it as: ilyenség.
T aliter-quaiiler, utcunque ; úgy u 
hogy. Ger. ziemlich. W agn. Törvt. Msz.
T allagium , V. Taillagium. Száz. 
XXIX. 469.
T alierus, i ; tallér. Szegedi Ruhr. Pars 
Η. p. 114 : Anno 1516. Regnante scilicet Lu­
dovico II. Rege nostro  et Bohemi®. cudi ciepe- 
run t Imperiales a Stephano Sebeken in valle S. 
Joaehim i in Bohemia, ut primum scilicet vena 
A rgenti ditissim a illic reperta  est. Et ab ea 
valle vocata est h*c m oneta a germ anis Thal- 
ler, ab Ungaris Tallér, ab ICtis Ungari* Ί al­
ienis;  passim vero Imperialis, quod prim i­
tus fere per Imperium Romano-Germ iinicum  
sparsa fuerit. Prim i autem  Tallért in Hungá­
ria  cusi sunt prim um  hoc anno scilicet 1553, 
u t patet ex pr®senti art. (Decret. Ferdin . 1. 
Regis 1553). Ubi dicitur : P robari S tatibus et 
Ordinibus, quod Rex proposuerat, nim irum , ut
dimidia pars Argenti cudatur in Talléron e t 
dimidios Talléron i. e. ilorenarios, eiusdem 
ligas, cujus sunt Viennenses Talleri (ita ta­
men, ut imago B. Μ. V. in iis exprim atur). 
Reliqua vero pars in Oenarum Ungarkos 
et pars aliqua in Filtcros . . , M oneturquc D. 
A rchi-Fpiscopi S trigoniensis Piscla.rius (di­
ctus a Füzető, solutor, quasi Füzc-áriás, 
Arát-Főzető) ut iu.xla veterem  consuetudi­
nem et privilegia sum Ecclesias invigilet, ne 
quis e rro r  vel fraus in cusione hujusmodi com ­
m ittatur. Aule luce tem pora Ungaris Aurei, 
forte ut nunc i  f lo re n o s ; item unum Florentini 
valentes (quos florenos Auri vocahant), 
Mariani, Grossi, Pollurae, Fiitéri, Uab- 
kac et potissim um  Denarii (quos per A ntono­
masiam Pecunias, Pénz adhuc hodie vocamus) 
in usu erant.
T alleriis im p eria lis  vel cru ce  
sign atus h ispan icus,T alleriis ger- 
m anictis, T alleriis transylvani- 
ciis, T alleriis h e o n e  sign atus, Cod. 
Alv. 11.232. Talleriis imperialis vel cruce 
signatus Hispanicus sive alius quicunque 
!allerus germanicus aut transylvanicus 
et cuiusvis P rincipis, qui in Transylvania vo­
catur hungaricc öreg tallér, valeat duos flo­
renos hungaricos sive ducentos nummos, Tal­
ienes Leone signatus, hungaricc Oroszlá­
nyon Tallér, valeat ungaricos nummos 180. 7. 
Penium  ocluaginta, sive grossos cmsareos tri­
ginta.
Tallia, * ,  taxa capitis ; pactum pro capite 
pretium  (D u C .) ; fejadó, váltságdíj. It. 
laglia. Batty. Leg. ill. 18. an. 1309 : occupa­
tionibus, talliis et exactionibus aggravent. 
Knauz Μ. Ε. Sir. I. 278 ., 313. Tör. Tár. 1893. 
p. 27. Pel. De s. Adalb. s. c. 3.
T alpasius, idem quod Uskokus ; quod 
vide.
T alpasones, pedites H ungaric i; latpá- 
sok. Ger. Fusssoldaten. Tör. Tár. 1887. p. 
112. pedites illos Talpasones.
Talpcus, 3., talpinus ; vükandok féle. 
Batty. Ger. 185. talpcus . . . intuitus.
Talum  rep on ere, botlásait jó  tet­
tekkel jóvá tenni. Szenliv. Gur. Mise. Dec. 
II. P. II. p. 121. Talum reposui!. De illo di­
citur, qui correxit lapsus suos m elioribus 
factis.
Tam  lien e quam  p oteram , pro
virili parte, pro rei c o p ia ; a m ini legjob­
ban lehettem. W agn.
T am arisca, tc, tam arix ; alán, tama- 
riszk, Ger. Tam ariske. Tliök. Diar. II. 378. 
Unus cantharus ex ligno tamarisca  vocato 
ti. 44.
Tanda, * ,  species navis. Rac. Mon. SI. 
XIII. 17 an. 1 3 4 8 : patronus . . . cum tanela 
applicuit Ragusium.
T an gere le ti lim ina, (tropus) m o r i ; 
exigere vitam ; más világra költözni, Jan. 
Pan. Poem. I. 233.
Tangit h o c  m e, hoc ad me p e r t in e t : 
engem érint. It. concerne. Germ, betrifft 
mich. W agn.
Tanistra, T lianistra, a>, pora ; ta­
risznya. Ger. T ornister. K rönst. II. 882., 
864 ., 872 ., 607.
Tansa, se, census, t r ib u tu m ; adó. It. 
tansa. Han. Mon. Jur. P. I. 212  ; om nes pe­
cuniae . . . e t tansarum . . . suppositae sint 
consilio nostro. Luh. Mon. Jur. P. I. V. III. 281 . 
collect*  et tansa:.
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T ausarc bona, (ab it. ta n s a : tributum) 
imponere trib u ta ; adót róni. Ljub. Mon. SI. 
II. 289.
Tanuta, lelonia, ju ra  viarum  (Du G. au­
ctore Alberti M olnár); országutak joga, üli 
vám. Samb. Tyrn.
T anxare, tegere ; fedezni. Ljub. Mon. 
SI. IV. 28. an. 1 3 6 0 : gravam ur de verbis di­
ctis, quod se lameavil e t defendit sub nomine 
et um bra nostra.
Tapecia, ;e, (Du G. Tapesinm , tapeti» ) 
tapes, aulacum ; szőnyeg. Pel. De S. Elis. s.
I. c. 6 : N ecessitate im m inente nuda humo 
somnium  capiebat una tapecia stra ta .
T apedus, i, (DuC.) tapetes ; szőnyeg. 
It. tapeto. Ljub. Mon. SI. II. 39.
Tapes m ensalis,', stragulum  mensam 
v e s tie n s ; aszlalabrosz. Thök. Diar. II. 377. 
Unum legum entum  m ensale seu tapes 11. 12. 
p. 377. Tapes unus mensalis 11. 48. 
Tapéta, ®, tapetum , szőnyeg. Tör. Tár.
p. 188. tapetum  parvam .
T apetarius, parietes tapetis exornandi
artifex ; kárpitos, szőnyeg es. G er.Tapezirer. 
Pest. Vár. Levt. Tab. Gonscr.
Tapete, Tapetum , TappeUim, ta­
petes ; szőnyeg. Krönst. I. 8., 78 ., 296.
T ap eliá ,te, s tratum , stragulum ; takaró. 
Ger. Pferdedecke. Hist. Zorm. Cobencz. p. 
1 2 1 : m isit mihi dono . . . pulchrum  equum 
adornatum  cum una pelle ursina et certa ta- 
petia persicana.
T apclium , tapes, au licum ; szőnyeg. 
Száz. XXIV. 339.
Tapetum , V. Tapéta. God. Dip. Arp. 
Cont.. I. 40. Tres sunt linea; au lc» , V sunt
tapéta,
T ap olelus, p ro : tapvtus. Schlag. 1180.
1. Tara, deductio ; göngyölelsiíly. 
(Heyse : [fr. taré  v. arab. tarait d. i. eig. weil, 
fern. v. taraka, wegwerfen, en tfernen] bei 
Kaufleuten der Abzug, Abgang der Verpackung 
von der verpackten. W aare , das Gewicht des 
Gefässes, Sackes).
2. Tara, te, deducere, pecuniam, ratio (Du C. 
pondus) ; (számla) levonás. V. s. Ponere 
ail tarom.
Taraczka, » ,  torm entum  curtissimae 
form ® ; taraezk. Ger. Haubitze. An. Sc. IV. 
178 ; duas m ediocres Taraczkas . . . ad ca­
stra  . . . abduxerunt.
T araskus, V. Taraczka, Tör. Tár. XIII.
146. bom hardis, pixidibus, taraskis e t aliis 
variis arm is.
Taratanta, tu b a ; trombita. Krönst.
II. 78.
Tarator, qui rationem  r e d d i t : leszá­
moló. V. s. Postatus.
T arcinella , se, idem quod Tcrczcnclla
q. v. Tör. Tár. 1887. p. 388 . egy darab sárga 
virágú tarczinella.
Tarcza, a;, clipeus (ad scopum  proposi­
tus) ; paizs, m int czéllábla. Ger. Tartsche. 
Quell. Sieb. I. 283 . an. 1497. sag ittario  balli­
starum  ad tarczam.
Tardatio, tard itas, m ora ; késedelem. 
it. tardam ento, tardanza. W agn.
T ardescenti us, tardius ; később. Tör. 
Tár. 1888. p. 829. confusaneo eodem que con­
ventu . . . vel voto tardcsccnlius accelerare 
possit.
T arditalio , onis, actus tardandi, vel 
ta rd ita n d i; késleltetés. Ger. Aufhaltung, Ver­
zögerung. V erancs. VI. 68 . De tarditaiione
T art uga
vero expeditionis HeremiUe alia ratio est, sed 
non valde dissimilis.
T ardivus, 3., tardus, tard iusculus; Rák. 
Ön. 8. I. 13. . . . serpens tardivo motu lecto 
appropinquabat.
T ardosus, 3., ta rd u s ; lassú, késedet- 
mező. Ger. saumselig, zaudernd. God. Dip. 
And. V. III. p. 84.
Taren tula, tc, aranea tarantula (L in n .) ; 
lorontálpók. Maty. 362.
Taren us, m oneta aurea apud Apulos et 
Siculos (Du G.) Kat. Hist. Duc. 374. cochlearia 
argentea tria , ponderis libra:, Inrenns (genus 
aurea: moneta?) viginti. Fej. V. II. 36.
Targa, tc, (Du C.) scutum , olypeus (ex 
arab. Tarka) V. s. Címeriun i; paizs.
Targela, a:, (Du C.) clipeus (ab. it. 
la rg a ) ; paizs. Ljub. Mon. SI. XVII. 69. an. 
1 4 2 1 : clipeos sive targela s.
T argovina, a?, dacium, tributum  ; adó. 
Kuk. Ju ra . I. 188. Iámén quod dicti fideles 
nostri tenean tu r et solvere debeant dacium 
sive targovinam  usitatam  iuxta continentia 
dicti statuti.
Tarida, a>, (Du G.) species navis onera­
ria: ; teherhordó hajó.Ljub. Mon. SI. I. DM : 
c u m . . .  venisset in portum  Tunisii cum qua­
dam sua tarida  onerata  vino Grcco. —  Slar.
XXV11I. 180. an. 1290— 1299.
Tariiia, ®, (D uC. tarifa) formula, index 
pretii, valoris alicuius m ercis (D iez : Tariffa 
sp. pg. tarifa von Arab. Kundm achung.); 
árjegyzék, Ger. W aarcnverzeichniss. Opin. 
P. Ili. Sec. II. §. 12. Kass. Prax. II. 289. telo- 
nii seu vectigalis Turiffae.
Ttvriopeyuni, (a gr. r αρρός c vimini­
bus contextum  opus et noitiv.) rete  aucupa­
torium  ; madárfogó. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
119.
T an iack , V. Tavcrnicus; tárnok. Ger. 
Schatzm eister. Krönst. I. 462. [I. 138.
Tarn aria, V. Ternaria. Ljub. Mon. SI.
T aruikatorum  m agister, V. Τα-
vcrnicus; tárnokmester. Fjp. Szám. 7. Item 
expendit homo m agistri Tarnika torum . . . 
3  őrt.
T arrem is, (D uC .) T arenus, T a r is : Mo­
neta aurea apud Apulos et Siculos. God. Dip. 
Arp. Gonl. VI. 126. Quinque u n d e  larreno- 
rum  Regis Sicilie ct amplius, que valebanl 
quatuor m arcas.
Tarsal, tarsoly. Gal. sabrc-lache. Ger. 
Säbeltasche. Tör. Tár. 1889. p. 188. Unum 
tarsal cum coopertorio argenteo, duo luci- 
tmlaria  argentea.
T arlalium , labrum ; puttón. Ger. Ruite. 
Kov. Form . St. XXVII. 'Tartattam, puttón.
Tartari a, faces ; seprő, borkő. Krönst, 
lit. 83 . feces seu tartaria  vini.
T artaricalis, ta r ta r ic u s ; tartár, d i r .  
Diibn. p. 168. distabant ad decem rastas tar­
taric ales.
T artarinus, 3, turbulentus, faeculentus;
seprős, nem tiszta. Krönst. III. 6 4 :  tarta- 
rinum  vinum.
T arlarisare, tartaro  m isce re ; borkő­
vel elegyíteni. Bene Med. I. 313. tartarus 
tartarisatus.
T artaram , fax  idem ac tartaria. 
Krönst. III. 6 2 :  vini tartarum  seu fex.
Tartuga, a?, to rtu ra , tarluca =  sehilde 
padde Diet.) Schildkröte, holland, padde, 
ang. paddock ; tcknősbéka. It, tarlaruga, tes- 
tuggine. Schlag. 1698.
T aseod rogitpe T a v e r n ic i T a x a  to le r a n tia lis
T ascodrogitíe, (Du C.) Ite re tie i ila 
appellati a r ασκός, quod M» paxillum  sona­
bat . .  . όρονγγος, nasus, quod in ter o ran ­
dum indicem digitum naso apponerent, ut animi 
tristitiam  et animi quondam affectationem p r*  
se fe rre n t; orrpiszkálók. Nagy. Hier.
Tassare, (p ro :  laxare) mstimare (Du C. 
in struem  o rd in a re ); taksálni. Ljuh. Mon. SI. 
HI. 140.
T asselliis, i, (Du C.) fim bria ; rost. (ka­
pocs.). Bárczay.
Tata, pater (Du C .) ; a hja. Batty. Leg. T, 
II. 60. an. 1263. Tata nom inavit, quod pater 
spiritualis in terp retatu r vulgariter. Samb. Tyrn
T a l a  p a l a t a ,  buttubata, titiv illitium ; 
iklziz-biklziz. Ger. N arrenpossen. Tár. I’áp.
T a t i a i i i ,  alias Encratitae d ic t i ; Tatian 
követői. For. Her. p. 11. Tatiani 1. M atrim o­
nium Fornicationi m quiparabant. 2. Omnes 
Epistolas S. Pauli repudiabant. 3. Adamum et 
Evam dam nabant. 4 ’ M ysterium Eucliaristiae 
in sola aqua celebrabant.
T avarnicalis, ad tavernieum , tliesaura- 
rium  p e rlin e n s ; tárnoki. Tör. Tár. IX. 122. 
sub conriicionaria tavarnicali e t dapiferali 
servitute.
T avariiiciis, i, V. Tavernicus. Tör. 
Tár. IX. 122.
Taverna, (D uC.) hospitium , dom us, ca- 
mena, taberna ; ház. It. taverna. Samb-. Tyrn.
Tavernatus, presid ium , oflicíum pra·- 
fecti fodinarum ; hányahivatal főnöke. Rák. 
Ön. 54., 56. inopi centum nummos aureos Baro 
a lavernatu  fodinarum, ut appellatur, Cam­
mer- Gravius, mutuavit.
1. Tavernica, ;e, supellectualis dom us; 
kincses ház, tárház. Ger. V orralbshaus. Vc- 
rancs. 11. 260 . A liquando Thomas induxerat 
in tavernicam  sive supellectualem do­
mum  Georgium praepositum, familiarem Joan- 
nis Zapolei.
2. T avernica, tavern ica lia ,(D uC.) 
indicia dicuntur de liberarum  civitatum  con­
troversiis, qua; rem itti solent ad personalem  
Praefectum, qui M agister Tavernicorum  Rega­
lium dicitur ; tárnoki törvényszék. Decret. 
Ludov. Reg. Hung, an. 1361 et Sigismundi 
an. 143S apud Thomam Arcbid. in H istoria 
Salonitana, c a p .  3 0 .
2. T avernicalia , negotia aerarii; kincs­
tár (ügyek). Száz. XI. 686.
T avern icalis, ad tavernieum  pertinens; 
tárnoki. Gar. Bel. De, Archioff. 41 . Jam. 
quantum  eius cognitum habem us censum  ei, 
Regis indulgentia, urbes, quae d icuntur Taver- 
nicales, praeter antiquum  m orem  in annos 
singulos praestant scilicet liberae regiaeque Ci­
vitates Hungáriát, bifariam in adpellationibus 
suis inde dictae d iv id u n tu r : aliae quippe ad 
Personalem  praesentiae Regiae Locum lenentem , 
aliae ad Tavernicorum  Regalium Magistrum, 
ad pellant, Tavernicales.
T avern ica lis currus, reda tecto in­
structa ; tavernicalis est a taverna dictum. 
fedett kocsi. Fr. Lib. Rt. II. 68., 107. ad 
ligacionem curruum  thavernicalium  sue Ma­
jestatis.
T avern ica lis sedes, tribunal taver- 
niei, pra'fecli a e ra rii; tárnoki törvényszék. 
Art. D iá t. Pos. 29 . C a u s a s .. .  per viam Ap­
pellationis ad Sedem. Tavernicalem tran s­
m ittendas.
T avern icatu s, us, m agistratus taver­
nici seu c a m e ra r ii ; kincstári hivatal. Fr.
Lib. Rt. l ö l .  ad rationem  oflicii sui Taverni­
catus dali sunt.
T avern ici, custodes rei cellari*. V. s. 
Condit ionarii. Pinczemesterek.
T avern icus, praffectus thesauri r e g i i ; 
tárnok. Szegedi Ruhr. Pars. 1. p. 2,6 : Ta­
vernicus, unde Tavernicorum  Regalium aut 
Reginalium M agister, olim videtur dictus fuisse 
Tábornok a Tétkor, h. e. a Castris : ad nor­
mam vocum Talnok sive Tálnak, Dapifer, 
et Pohárnak, Pincerna. Pris. Sérv. p. 15 : 
Tavernicus seu Tavornicus llungaris Tár­
nok a voce Tár descendit, prom ptuarium  seu 
utrarium hoc nomine e x p rim en s ; dicebatur 
etiam Cam erarius et Thesaurarius. Thur. Chron. 
Part. V. e. 67. qui aerario seu earner* et the­
sauris regiis prm erat Szegedy a Tábor h. e. 
a castris derivat. Ruhr. Jur. Ung. Part. I. p. 
25. Tör. Tár; 1893. p. 7. Hunfalvy is szláv- 
nak mondja kapcsolatban áll a dvere és dver- 
nik szóval, a) tavernici dvernici (cam erarii, 
Thortribulzahlenden) portások, kam arások, kik 
a királyi kam arának ajtóadót űzettek, b) Ta­
vernici, kik az ajtóadót behajtották, c) Supre­
mus Cam erarius vagy M agister Tavernicorum 
(Nadvernik) ki az ajtóadót szedette, a királyi 
k incstárba (cam era regia) beszolgáltatta és 
kezelte.
T avern icu s regalis , cui c u r*  erant 
edulia r e g i s ; királyi tárnok. Kandra Reg.
122.
Tavorra, * ,  fors, a slav. towar, ture. 
táwár, m erx ; árúczihk. Ljub. Mon. SI. XL 
282. an. 1347 : nulla persona . . . audeat el- 
levare tavorram  in portu.
1. Taxa, (D uC . al. s.) m arsup ium ; er­
szény. Ger. Tasche. Pel. Serm. Contra pre- 
ceptum  faciunt, qui furantur bona dom inorum... 
u t solent facere plurimi sibi de tax is.. .  acci­
pientes. Hiem. 29. n.
2 . Taxa, tributum , exactio (DuC. 1 .) ;  
taksaadó. It. tassa, imposta. Gail. taxe. Luc. 
Regn. Dalm. 277. De contributionibus autem, 
q u *  in Communi Civitatum necessitate lieri 
solebant, quomodo exigerentur, qu*  variis 
nom inibus Coit*, Im pr*stitus, Taxae dicta; 
fuere, in Chronico declaratur. Monm. Comit. 
T rans. V. 162. communi contributione facta, 
taxam  ipsi. Száz. XV. 621. taxa, census, 
Contributio az adónak csak m ás-m ás elne­
vezései nem külön adónemek.
Taxa characterialis, stipendii de­
ductio ; tiszti illeték, -levonás. Gehalts- 
Abzug. Coll. I. 239 : ne . . .  a parochis, in 
quibuscunque bonis Hungaricis Cameralibus 
constitutis vei Taxa Characterialis, vei 
verő arhaiis falcidia desum atur.
Taxa citatoriarum , pecunia pro lit­
teris citatoriis solvenda ; idéző levél vált- 
sága. Törvt. Msz.
Taxa clien le lar is, V. Taxa feu­
dális.
Taxa d ep osition is, d ep ositorii,
pecunia pro depositis m ercibus so lvenda; rak­
tári díj, letéti díj. Ger. Niederlagsgeld. 
Veel. Gen. E. §. 20.
Taxa exp ed ition is litterarum ,
pecunia pro expeditis litteris solvenda ; leve­
lek váltsága. Törvt. Msz.
Taxa feudális, hűbéri díj. Vuch. 
Jur. Feud. 99. Taxae feudales. A laudemio, 
quod proprie ita dicitur, differt taxa eliente- 
/a n s ,q u a m  vulgo laudemium minus  appel­
lare solent. V eniunt eo nom ine sportu l*  offl-
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cialibus, m inistris et apparitoribus cu ri*  feu­
dális pro opera in investitura, eiusve occa­
sione praestita solvendae. Hinc patet aliam 
plane laxae huius feudális ac lamlemii ra ­
tionem  esse.
Taxa im p u lsion is , pecunia pro agen­
dis pecoribus solvenda. Kövy EI. 577. Verum 
laxam impulsionis (hajtó pénz, nyargaló) 
item pretium  inter!entionis secundum limi­
tationem  Judicis . . .  in omni casu impulsionis 
debet.
Taxa in d igen atu s, pecunia pro actu 
civitate donandi so lvenda; honosítás vált­
sága. Törvt. Msz.
Taxa jud icia lis, pecunia indici sol­
venda ; bírói bér. Törvt. Msz.
Taxa levata?., pecunia pro litis motione 
solvenda ; perfelvétel bére. Törvt. Msz.
Taxa m esso r ia lis . Pfahl. Jus. Georg. 
135. Taxa (pecunia) Messorialis (Sarló- 
pénz, Sichelgeld) *que suffertur Capite ur- 
barii VII.
Taxa m utu n ga lis, pecunia pro impe­
tranda fodina so lv en d a ; bánya elnyerés) 
díj. Jurlev. Ju r. Met. 76. M utungatio institui 
debet coram  concernente Judicio m ontano :
0 . M. II. proinde pro ratione loci vel coram  
Judicio m ontano Districtuali . . . et quidem in 
regula scripto  fieri debet cum exhibitione ei 
advoluti et ad id in ca expresse provocati 
signi probatorii (W ahrzeichen) erga deposi­
tionem  taxae mutungalis.
Taxa oenopolii, pecunia pro hire ven­
dendi vini so lvenda; bormérési illeték. 
Schw ärt. Scult. 39. taxam oenopolii aren­
dam vini vulgo.
Taxa officii, pecunia pro adepto officio 
solvenda; tisztség díja. Törvt. Msz.
T a x a  ord in um , pecunia a viris eque­
stri o rdinis solvenda ; vitézi rendek Vali­
séigί, Törvt. Msz.
Taxa pro v in cu lo , pecuni*, quibus 
career red im itu r; vas váltsága, Törvt. Msz.
Taxa p rocessita lis, summa l i t is ; 
perilleték. Ger. Processkosten . Opinio. De- 
put. 36. In sede Judiciaria Taxa Process un­
iis G ass* public* inforanda erit sequens.
Taxa p rotection a lis , oltalmazó 
(kedvezményes) taksa. Opin. 1802. §. 97 ff 
2  : taxa im possessionatorum  seu protectio­
nalis.
Taxa p roven tualis, pecunia de p ro ­
ventibus so lvenda, jövcdelemdij. Törvt. Msz.
Taxa regia, tributum  tisco regio pen­
dendum  ; királyi adó. Száz. XXIV. 51.
Taxa scrib en tis, pecunia scriba? sol­
venda ; íróbér. Törvt. Msz.
Taxa san eti M artini, tribulum  die 
Sti M artini a Saxonibus pendi so litum ; Szt. 
Márton napján a szászoktól fizetendő 
adó. Mon. Com. T rans. I. 55. an. 1540.
Taxa statera lis, pecunia pro rebus 
trutina examinandis so lvenda; mérlegdij. 
Törvt. Msz.
T a x a  titu lorum , pecunia pro titulis
solvenda ; czimváltság. Törvt. Msz.
Taxa to lerantia lis, pecunia Judaeis 
solvenda pro facilitate, qua erga dissentientes 
Jud*os in sacris respublica fertur. Georch. H. 
T. I. 282. Ezen nem zet fsid ó k ) m ind eddig 
nem vétetett bé törvényesen Hazánkban ; ha­
nem csak tü re tte tik  (to leratur) nálunk és azért 
bizonyos sommájú türedelem -bért (taxa tole­
rantialis) fizet. Hass. Encli. II. 164.
T a x a  to l era t i a l is T a x u s Tenuia656
Taxa toleráltá l i s ,  V. Taxa loleran- 
finiis. Tiszlb. Ir.
T axalis, ad laxam pertinens ; taksds. 
Száz. XVIII. 23!).
T axalis nola , imlex pretiorum  ; dij- 
jegyzék. Torvi. Msz.
Taxa lista, as, pretium  redem ptionis pen ­
dens; quondam  a libertin is ad eolonicalcm sta­
tum re d a c tis ; váltságos,váltságfizető, l'fabl. 
Jus Georg. GXVJI. Coloni illi, qui e. naufragio 
communi libertatem  suam salvarunt illam dein 
naeti sun t vel aliunde attu lerunt, Taxalis la­
rum  nom ine a:vo hoc appellari coeperunt. 
Kass. Jur. Giv. Lex. 61 . Szirm. Ker. Inst. Mil. 
420.
Taxare, (DuG.) aestimare, reprehendere , 
megbecsülni, megbírálni. Ger. k rítisiren, 
tadeln. Tent. Schul. I. 159 : cibos nemo taxet. 
Verancs. II. 231 . dem issa voce ord itu r o ratio­
nem, dcllcndo casum patriae taxando nonn i­
hil aliquorum optim atum  circa regni necessi- 
(ates negligentiam. W agn.
T axalitius, taxa; su b je c tu s ; taksds. 
.logt. End. T. II. 1. p. nobiles vero in taxali- 
liis degentes fundis.
Taxatíve, seriatim  ex valore ; sorban, 
fontosság szerint. Kon. Kgyli. 204. azon 
esetekben, melyek a forrásokban taxatíve 
vannak elősorolva. Száz. XXXI. 3. p. 237.
1. Taxator, (D u C.) aestimator, censor; 
becslő. It. stim atore, prezzatore. Gall. taxateur. 
Germ. Taxircr. Inslr. los. II. p. 31 . §. 8 4 :  8i 
forte Expeditor circa adscriplam  a Taxatoré 
laxam errorem  quempiam adverteret, Taxa­
torom de eo illico comonefaciet. Faber Ju r. 
Met. 47. Kass. Prax. I. 0. Száz. XVIII. 327.
2 . Taxator, Silvarum m agister ( Du G. 
al. s . ) ; crdömcstcr. Pfahl. Jus. Georg. II. 
180. calculo arithm etico necessitatem  Regula­
tionis Silvarum iuxta praunissam  ideam evin­
cere conatur Gonfercndo quantitatem  ligno­
rum annum  in Silvis hucusque ca-sam cum 
quantitate illa per Silvarum Magistrum (Taxa­
torom) eruta.
Taxatorai»», officium, munus taxato- 
r i s ; díjazó, taksáló tisztség, hivatal. Ger. 
Taxami. Kass. P. P. I. 222 . Regio Taxalora- 
tus officio llungarieo Aulico consignandum . 
Nov. Galend. 92.
T axatoriuin , index p re tio ru m ; díj- 
szabó táblázat. Faber. Ju r. Met. 98 . Taxa di­
m ensionis secundum  Taxatorium  sequens : 
pro solenni dim ensione e t m arealionead  diem
4. pro dim ens. feudi adparl. 1 11. minus solen- 
nis lanium  'h .
T axillare, taxillis lu d e re ; koczkajáté- 
kol ázni. Gall. jouer aux des. Germ, m it 
W ürfeln spielen. Han. Hist. Ecel. p. 105., 
106 : Ganonicorum  m ajor pars in taberna se­
debat, bibendo . . . taxillando  e t aleando et 
tabellando et carlando et russando.
T axillus, tessera , talus (DuC. Taxille); 
Koczka. Batty. Leg. 111.71. an. 1 3 0 0 : Ta­
xilli iidem prorsus sunt, qui Tali. Tali autem  
e ran t ossa quasi cubic® figura. His ossibus 
inscribebantur figura  ; d itiores substituebant 
eburneos argenteosve talos seu tax illo s ; figu­
r a  autem  exhibebant V enerem , caniculum, 
senionem . Jactus itaque tali qualem exhibe­
bat figuram, ita felix aut perniciosus e ra t lu­
denti. A ugustus apud Suetonium  ad Tiberium  
de consuetis lusibus suis scribens atque ccenas 
narrans 1 : talis, inquit, jac ta tis, ut quisque 
canem aut senionem  m iserat, in singulos
talos singulos denarios in medium conferebat, 
quos tollebat universos, qui Venerem iccerat 
milii. In ter aleas e t taxillos id videtur in te r ­
fuisse : quod alea: pancta  tantum  exhibebant, 
taxilli autem figuras. Hodie quoque superesse 
videtur taxillorum  vel talorum  lusus in eo, 
qui Birbis dicitur. End. b'09. (Synodus Ilu- 
densis an. 1279. 7.) Clerici . . .  ad aleas et 
taxillos non ludant. Gf. Pom pon ap. Prise, p. 
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Taxus, i, u rsus Meles (L in n .) ; borz. It. 
lasso. Ger. Taxus, Dachs. Hist. Nat. 31. E ge­
nere ursi in ordine ferarum  Linnteo Ursus 
noster vulgaris e t Melos seu vulgo Taxus est, 
quem tam en hue non pertinere  judicamus.
Tayella, ;e, (Du G. tayola) species ligni, 
scandula ; laposra vágott gerenda. Ljub. 
Mon. SI. III. 2 9 4 :  infrascripta sunt necessa­
ria : tabullis de tayella mille, trabesiellos 
CG. traces mezane XXX, batillca 111. de 
acutis . . . baliste duo acucno cum veretoni- 
hus . . . pavesii XX.
Tayola, V. Tayella ; Ljub. Mon. SI. III. 
2 9 8 : tabulas de tayola.
T czader n iek ter lia ssi, prcefcclus 
castrorum  seu castram eta to r; tábornagy. 
Tör. Tár. 1892. p. 431.
T czak erczi passi, suprem us p rafc- 
cUts accipitrum  ; fő solymár. Tör. Tár. 1892. 
p. 433.
T czaliczi m ek ter bassi, prafeclus 
tubarum , tibicinum  ac tym panistarum  ; a ze­
nészek, trombitások főnöke. Tör. Tár. 1892. 
p. 431.
T eátrum  Iruyum , forum frugum. 
God. Dipl. Pat. T. I. p. 383  : dom us . . .  in 
Tealro frugum  Ruzapyaczya (Buzapiacz) 
vocato.
T eca annularia , dactyliotheca ; gyü- 
riUartó. Tör. Tár. XX. 166.
T eca flascarum , (corbis) theca lage­
nis rec ip iend is ; üvegtartó. Tör. Tár. 1888. 
p. 566.
T eca p ectin a lis , theca p e c tin is ; fésű- 
tartó. Tör. Tár. XX. 178.
T eca penuaria, theca calam aria ; toll­
tartó. Irodt. Közi. VII. 2. p. 221.
T eca pulveraria, theca pulveris p y r ii ; 
löpqrlartó. Száz. V ili. 138. pisloleta robigi­
nosa, Teca pulveraria.
T ech nice , artific iose; művésziesen, 
mülanilag. W agn.
T ech n icu m  vocab u lum , verba a r­
tis propria ; mesterszó. Corp. Gram. 307.
T eclin o loy ia  m on ta iiistica , bá­
nyászán műszavak tana. Juriev. Ju r. Met. 
17. Technológia Mania,nistica seu cognitio 
term inorum  Rei m onlan istic® ; sicut enim 
quasvis scientia, a rs  au t opificium, ita etiam 
cultura metallica propriis suis gaudet term inis 
tech n ic is ; ig itur leges metallica) iisdem term i­
nis technicis enunciari debent et s o le n t : 
proinde ad leges metallicas rite  intelligendas 
opus est noscere Technológiám Montani­
st icam.
Teclatus, 3., lectus. V. Sideratas.
T ectorium , tegum entum , involucrum  
(DuC. al. s .) ;  kötés. Tör. Tár. 1890. p. 368. 
officium beata; virginis eum tectorio vcluti 
nigri deargentatum  et illuminatum. Gf. Iuvcnc. 
6 , 467.
T ectorium  cu ss in i, linteum  cu lcita ;; 
vánkoshéj. Tör. Tár. 1890. p. 368.
Tectrix, femin. ad tector-em , tegentem
takaró. Hist. Nat. 40. Alas binas pennis 
longioribus plumisquc lectricibus convestitas.
T ectum  m ansa rdicnr», huiusautor 
e ra t M ansard, gallicas architectus m ori, 1666. 
Ran. Elein. 38  : tectum mansardicum, sive 
galPcuin latera  ad angulos infracta gerit.
1. T e c t u r a ,  a>, lectum, (DuG. al. s .) ;  
fedél, padlás. Ejp. Szám. p. 4 0 1 : laborato- 
ribus pro tectura. Schlag. 1095.
2 . T ectura, operculum , (DuG. al. s .) ;  
teteje. Tör. Tár. 1889. p. 190. parvam cu­
pam deauratam , cuius tectura est admodum 
czezc.
3. Tectura, (Du G.) tegum entum  ; ta­
karó. Ger. Decke. Krönst. I. 174,
4. Tectura, a;, stragulum , quod culcitis 
in d u c itu r; cziha. Ger. Ucberzug. Kov. Form. 
St. 374 . Unum m ensale maius et longius ae 
tecturas duorum  cervicalium. God. de Szlára. 
11. 450. cussinorum  tccl.urae.
T ectura lecti, (Du G.) opertorium  lecti, 
lodex, stragulum  ; ágytakaró. Quel. Sieb. I. 
327. an. 1508. Krönst. I. 174.
Tectura pulvinaria , (Du G.) operto ­
rium  culcita;; vánkos cziha. Ger. Polster- 
zicclie Qucl. Sieb. I. 276. an. 1500.
T ecuscidarius, (auctore Rattyáno le- 
guscidarim  procul dubio coriarius, tegus 
enim ap. D uC . corium  jum entorum  sonat); 
Ratty. Leg. T. 11. 203. Deer. Col. (non recte, 
est enim idem q. Jocuscidarius alias Joker- 
geeh q. v.)
T edicula, * , rectius fors : .lodicula no­
men Castelli, ul vocant, septem tiirriiim , in quo 
legatos aliorum , indicio bello, Turea; solent 
includere. Epist. Proc. P. 11. p .2 0 3  : ex parte... 
Domini Majlalh . . . scriberem , quem certo 
narran t, nunc in Tedicula gravissima affici 
iegriliidinc.
T cdu lin um , lege; lahulinum. Gf. DuC.
Tabula 3. clavus ; szegély. Ház. Okin. VIII. 
20 . tunicam  de scarlalo et clamidcm et sii- 
pcrlunicalem  de eodem  panno, pellibus in Ic- 
dulinis forralás.
T cilted arius, T elllerd arius, i,
a lia s : D efterdár, mrarii suprem us p raferlu s 
apud T ureas, th e sa u ra r iu s ; kincstáros. Tör. 
Tár. 1886. p. 320 ., 321. lstliv. XVIII. 334.
Tei t e d  a r ,  is, V. Tc/fted arius; Tör. Tár. 
1888. p. 349. tefledarem . ..  cum novo tef- 
le.dare.
Teltei* vel Defter, com m entarii, tabu­
la;, rationaria  ; libri possessionum  apud Tur­
eas, in quos fcuda relata e ra n t ;  számviteli 
könyv, azon Iclekkünyv, melybe a hűbe- 
vek voltak beírva. Szilády Tör. Magy. Emi.
VI. 78 . in te r reliqua quom odo Vczcrius Vara- 
d iensis m agnam  T ransiivani;e partem , qua; ad 
Varad magnam  pertinuit, occupare vult, misit 
etiam Tefter ad Portam  Ottomanicain ad con­
firmandum .
Tcflerdar, V. Te/ftedarius. Rei. Gcogr. 
Comp. 547. Pár. Páp.
T eyeliu s, i, ealinus v. c a tin u m ; tégely. 
Ger. Tiegel. Kol. God. 4 L  iam auro  liquefacto 
et ad m areas 24. in virgis ell'uso le.gvllus 
fractus est.
Tcy illuni, rec tiu s : tigillum demin. a 
lignum . Textum  v. sub Scandularis.
Tcy l a ,  a:, pro : tegula; tégla. Fahr. Urk. 
173. an. 1 5 2 2 ; pro tcglis ad murum.
Tey ula, te, convexum operculum ex a r­
gilla ; ma feig, a kapcllirozö edények te­
teje, sapka. Ger. Muffel. Keesk. Ölv. 159.
Teflitlarls
T egularis, ad togulam pertinens, Interi­
m s ; tégla. Quel. Sieb. I. 190. an. 1495. te- 
gulalori pro labore tegulari,
T egularium , (Du C.) tegularum  offi- 
eina ; téglaégető hely. It. tegolaja. Gall. tui- 
lerie. S. ISenkő. Top. Misk. 34. illo spum antem  
e \  vicinis collibus Tritonem , penes tegula- 
viam, e t Patrum  Minorum Conventum  ad 
.■edes Tayanas . . . devehit.
T egularius, i, (D uC .) qui tegulas facit, 
la te ra r iu s ; téglavető. Pest. Vár. I.evt. Tab. 
Conser.
T e g  illatus, ti., (D uC .) tegulis cooper- 
tiis, tectus. V. Tcrrincm ; tégla fedélzettel 
ellátott.
T e i ) n m e n ,  tectum  ; födél. Quel. Sieb.
I. 359. an. 1501. fecit legumina super mu­
ros civitatis.
2. T egum en, decanus, lusu verborum  
tegumen dictus, quod pro tegat suos fide les; 
raperes. Ger. Dechant. Száz. VII. 5 4 1 . . .  
mely falunak feg um énjét idest esperestjé t is 
o tt találtam nccasionaliter bennünket maga 
házához szállított.
T egum entum  lectile , o p erto riu m ;!  
ágyterítő, -takaró. It. coperta da lotto. 
Tliök. Diar. II. 378. Unum tegumentum  
lectile Π. 200.
T egum entum  m en sa le , V. Tapes; 
asztalterítő. Gall. tapis. Ger. Tischdecke. 
Tliök. D iar. II. 377. Unum tegumentum  
mensale sen tapes II. 12.
T ela1 Im pressor, pictor linteorum ; 
räszonfestö. Ger. Leindrucker. Tab. Conscr.
TcUeqmestor, qui vendit telam ; szö­
vetkereskedő. Pest. Vár. Levt.
T elescop iu m  pingere, veritatem  
obfuscare, vanas imagines oculis o b d u c e re ; 
az igazságot elferdíteni. Funda David K.
2 : Telescopium pingit, citatis his Articulis, 
ubi nil contra Praedicantes invenitur.
T eliparius, i, sagittarum  co n fec to r; ij- 
mester. Ger. Pfeilschnitzer. Quel. Sieb. 1 .177. 
an. 1494.
T ellon ia lor passuum , qui portoria 
in faucibus viarum  exigit. V. Tellonia lor pon­
tium ; vámszedő u szorosoknál.
T ellon ia lor p ontium , qui porto ria  
in pontibus ex ig it; híd vámszedő. Szilády 
Tör. Magy. Emi. V. 314. Tricesim atoribus, 
Telloniaioribus Pontium, Passuum, Va­
llorum . . . salutem.
T ellon iator vadorum , qui portoria
in portubus exigit. V. Telloniator Pontium ; 
révuámszedő. [p. 99 .
Tellus, i, tela; vászon. T ört. Tár. XX.
T elon ia lia , um , negotia te lo n ii; vám 
(ügyek). Száz. XI. 686.
T elon ariu s, T h elonarius, The- 
lo n ita r iu s, portito r, exigendis portoriis 
praefectus, publicanus, (ap. Du C. telon ium ); 
vámszedő. It. doganiere. Ger. Zöllner, Zoll­
einnehm er. Leg. Ladis. R. II. 7. Leg. Colom. 
R. I. végén . Egressuri de Hungária Thelo- 
nariis tam Regis, quam Comitis, qui exitus 
tenent, sigillum quaerant pro  Thelonitariis, 
quod Thelonitarius Regis ah una parte cnm 
sigillo com prim at, ab altera parte Thelona­
rius figuram com itis sui concludat. Cf. Cod. 
Tlieod. 11, 28 , 3 fin.
T elon ia lis , ad τελώνιον, vectigal perti­
nens ; vám . . .  Kövy EI. 39. propter violentias 
e t teloniales excessus eandem 100 fl. poenam 
invicem incurrun t et exigunt.
Telonialis linea prseclusoria
T elo n ia lis  lin ea  prseclusoria,
vámvonal. Zolllinie. Törvt. Msz.
T elon ia lis  n av is cam eralis , na­
vis fisci custodiendis p o r to r iis ; kamarai 
vámőrhajó. Törvt. Msz.
T elo iiiariu s, i, V. Telonarius. Tract. 
Comm. 3. Teloniarii Ottomannici.
T elon iator, V. Telonarius. Kövy EI. 
246. Si teloniator est Judatus, nemo tenetur 
solvere telonium.
T elon ium , (τίλώηον), (Du C.) porto ­
rium  ; vám. Cod. Dip. Arp. V. 33.
T elon iu m  siccu m , locus vectigalis 
m ercibus in terra  continenti devehendis ; szá­
razföldi vámház. Mon. Com. Trans. 1. 413. 
an. 1552. Telonia sicca, aboleantur et de­
struan tu r. Kass. l'rax . I. 22.
Telük, terra  tim ata ; trágyázott talaj ; 
telek. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 91. de quibus 
centum  et septuaginta tribus iugeribus sep­
tuaginta tria  iugera sunt in terra fimata, que 
vulgariter tel.uk vocatur.
Tem etiUil), tem etum  : erős bor, nem 
konty alci való bor, το μί&ν, vinum quod 
I m entem tenet. W agn. Tem etum  -  s ta rre r  wyu. 
(Dief.) ; erős bor. Schlag. 1506.
T em on aria“ o ííic iu m , officium gu­
bernato ris n a v is ; hajókormányzó hivatal, 
Han. Mon. Ju r. II. 223  : quicumque fu e r it . . .  
electus ad officium temonarie.
T em osula , Histobaeus q. v.
T eutons, i, In serm one It. tim one, te ­
m one, terno ; navis gubernaculum. Kormány 
Temous s ign ifica t: «navis» et ad in terpre­
tandum vocabulum «lignum» usurpatur, quo 
auctor m etonym ice utitur, Fej. VII. 304. Inde 
ascendentes unum  lignum (temoum  vel pha­
selum per m are nigrum  . . . profecti sumus). 
(Phaselus tantum  levem lintrem  significat; 
ed itor non recte hac voce vocab. lignum in te r­
pretatur.)
T em pellu in , dentin, ad templum ; tem- 
plomocska. Kuk. Jura I. 342. Tör. Tár. VI. 
243 . Beng. Ann. Er. Ccenob. 581.
1. T em peram entum , instructio , 
(Du C. al. s . ) ; intézkedés. End. p. 473. 
Belse IV. Jura  Judeorum  an. 1 2 5 1 : 1. istud 
temperamentum  —  volumus observari.
2 . T em peram entum , 1. constitu tio  
corporis, 2. gradus caloris coeli e tc . ; 1. ter­
mészet, 2. égmérséklet. Tör. Tár. 1887. p. 
422. Arch. Rák. VIII. 25.
3 . Tem peram entum , irritatio , (Du C. 
al. s . ) ; inger. Batty. Ger. 8. Rex confusionis, 
qui evidentissime dem onstrat diabolum, qui 
servis Dei die ac nocte non cessat p rap a ra re  
fornacem ignis ardentis, idest temperamenta 
carnis et sanguinis.
4. T em peram entum , machinatio, 
insidi*, (Du C. al. s . ) ; ineselkedés, teselke- 
dés. Batty. Ger. 174. illi, qui non aspiciunt 
temporalia, sed aeterna, contra griphes, nim i­
rum occulta daemonum temperamenta, spi­
ritualia luctamina d irigunt.
T em plaris, ad templum p e rtin en s ; egy­
házi. Can. Ecc. LXXXVIII. functionem tam 
scholarem , quam templarem . . . explorent. 
Cf. Acui, de Limit, p. 295 Goes.
T em plarius, i, (Du C .) ; templom- 
vitéz, vörösbarát, templarius. Cher. Jus. 
Eccl. I. 297. Ordinum  Equestrium , qui occa­
sione cruciatarum  expeditionum  orti, partim  
ad religionem  arm is defendendam, partim  ad 
aegrotorum curam  habendam  se obstrinxerunt.
Tompus borearum 657
uti Templarii ita dicti, quod iuxta templum  
Domini Hierosolymis sedem habuerint, sed hi 
in concilio V iennensi extincti sunt. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 186.
T em plum  cathedraie, templum
princeps, m axim um ; székes egyház, tier. 
Domkirche, Hauptkirclie. W agn.
T em poralia, inni, res e x te rn a ;; testi, 
anyagi dolgok, világi dolgok. Cod. Dip. 
Arp. Cont. III. 3. cui adm inistratio Albensis 
Ecelesie tam in spiritualibus quam in tempo­
ralibus est concessa . . .
T em poralia  Dona, (Du C.) caduca, 
llnxa, res ex te rn a ;; világi javak. Ger. welt­
liche Dinge. W agn.
4. T em p oralis, (D uC .) m undanus; 
testi. Tör. Tár. 1887. p. 74. spiritualis et
temporalis parens.
2. T em poralis, ad tem pora p e rlin en s ; 
halánték. Ger. zur Schläfe gehörig. Argenti 3. 
Cf. Veget. Vet. 2 , 1 1 ;  10.
T em poralitas, conditio in tem pore 
existendi, (Du C. tem poris r a t io ) ; időbeli­
ség. Ger. Dasein in der Zeit. Vern. Met. 21. 
Qu;e universalia et necessaria p red ica te  sensi­
bilia non alia quam hsec tria  esse possunt : spa­
tiositas, temporalitas —  spatiosa tempora­
litas, tem poralisque spatiositas. Cf. Tertull. 
R esurr. Carn. 0 0 ;  Fall. 1 med.
1. T em poraliter, (Du C.) ad, in tem ­
pus ; ideig-óráig. Ger. einstweilig, auf einige 
Zeit. Vita S. Steph. 19. egenum Christum in 
m em bris suis consolari deliberans tempora­
liter, u t ipse vite celestis cameram  cunctis 
delectam entis refertam  inveniens iocundari 
m eruit e ternaiiter. Tör. Tár. 1892. p. 399. Cf. 
Tertull. adv. Iud. 2  med.
2 . T em poraliter, tem poralia Dona re ­
spiciendo, (Du C. al. s . ) ; földi javakat te­
kintetbe véve. Tör. Tár. XI. 62. realiter cl 
personaliter, temporaliter e t spiritualiter 
posse et debere procedi. Cod. Dip. Arp. Cont.
III. 152.
T em poraneus, 3., (DuC. al. s.) ad 
tem pus; ideiglenes. Pfahl. Jus. Georg. 2. 
Hinc etiam  Dom inus terres tris  vel est perpe­
tuus (luereditarius, proprietarius) vel tempo­
raneus. Cod. Dip. Briiss. 93.
T em porisare, m orari, (Du C. Tempn- 
rizare) ; időzni. Tbök. D iar. 126. és onnan 
Viddiny felé veszi útját, de o tt sem tempori- 
zál, hanem állal mégyen a Dunán Havas- 
alföldire p. 182.
T einporisatio , cu n c ta tio ; késedel- 
mezés. Tör. Tár. 1888. p. 471. eum tempn- 
risatione e t dilatione.
T em porius, (compar, a tempus) ma­
tu riu s ; korábban. Lzb. Cod. Med. Τ. II. 608 : 
ad p rem onendos temporius . . . m agistratus.
T em porizare, V. Temporisare, Arch. 
Rák. IX. 246. én is itten temporizálok 
még ma.
Tem ptare, lentare, invigilare, curare 
p ro c u ra re ; őrizni, felügyelni. Krönst. I. 
500. II. 35 : lentanti ripam  seu custodi pisci­
n a ru m ; et 4 5 ,5 0 . Quel.Sieb. I. 177. an. 1404. 
S erra to ri . . . quod temptavit orologium ci­
vitatis.
Tem ptatio, cura, (Du C. E xam ina tio ); 
gondozás. Ger. Besorgung. Quel. Sieb. I. 
198. an. 1495. serra to ri in sortem  solutionis 
super temptatione orologii. Krönst. I. 501.
T em pus borearum , a qu ilo ; éjszaki 
szél. Ljiib. Mon. SI. XXII. 69. an. 1455 : qu.
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T em pus ca ru m T enebrio T enosus658
expectant tempora borearum,ul cum navi­
giis grossis . . . m ercationes conduci faciant.
T em pus carum , annonae c a r i ta s ; 
drága idő, drágaság. W agn.
T em pus (listurbii, te m p e s ta s ; viha­
ros idő. Ger. Unw etter. Krönst. I. 346.
T em pus m usica le , num erus, m o d u s ; 
idem. Ger. Takt. Keg. Turm. Prset. 97.
T em pus rem ittit, tem pestas m itior 
l i t ; enyhül. Pril. Abact. 23 : si tempus re­
mittat.
T em p u scu lum , dim. a tem pus, a rti­
culus tem p o ris ; időparány. V ein . Met. II.
42. igitur in m undo cpiocjue materiali corpus 
quodvis ex statu  in alium p u ta : e quiete in m o­
lunt, ex motu in quietem  ex bac m otus d ire­
ctione et celeritate in aliam sensim i. e. non 
m om ento, sed per infinita interm edia lem- 
puscala transit.
Tena, te, extrem itas arcus (DuC. al. s . ) ; 
uz ijj regre. Krönst. II. 133 : pro arcubus cum 
osseis tents 276  : arcufici duos Turcicos a r­
cus . . . m elioranti in 'Vena,
T enaculum , (D uC .) fibula, retinacu­
lum ; kapocsvas. Ger. Klammer. Krönst. II.
76., 131. Cf. Ter. Maur. p r* f. 29. p. 2833 Γ.
1. Tenalia, ;e, forceps (Du C. Tenalea); 
harapófogó. It. tenaglia. Ger. Zange. Kat. 
Hist. IX. 403. Ecce ducuntur ad vindictam  
dam nati pratfall et carnifices cum tenaliis 
igneis carnem  eorum  absque m isericordia satpc 
m ordentes.
2. Tenalia, theca sc lo p e ti; (puska) 
tartó. Ger. Gewehrhalter. Fjp. Szám. p. 494. 
an. 1439 : qui fecit tenalia pixidum.
T encio, actus tenendi, sustinendi, susten- 
d a n d i; tartás. Ger. Unterhalt. Vita S. Steph.
109. De tencione et nu trim ento  hospitum .
1. T endentia, ae, d irectio, intentio 
animi destinata, propositum  quod assequi 
te n d i t ; irányzat, czélzat, törekvés. It. ten- 
denza. Ger. Tendenz, Richtung. S treben. Vem . 
Psych, 167 ut adeo operationis eius ea sit 
tendentia.
2. T end en tia ,connexio perpetua, teno r ; 
lánczolatosság. Imre Phil. 106. quse unam 
universorum  catenam  et tendentium  iulienl 
profiteri.
T en d en tiosu s, 3., spectans aliquid, 
tendens ad aliquid ; czélirányos. Száz. XXIX.
232.
T endere, a ttinere , p e rtin e re ; érinteni, 
vonatkozni. Cod. Alv. I. 1. Puncta quatdam 
eiusdem, Legationem  tendentia,
T endineus, (a tendine i. e. musculo, 
nervo) ad nervum  p e rtin e n s ; i n . . . izom .. .  
ideg. It. di tendine, Ger. Sehne. Flechse. 
Vern. Psych. 32. Harum (m em branarum ) 
prima dura m ater audit, crassissim a,firm issim a 
et elastica m em brana est fibris tendineis 
splendentibus varia d irectione decurrentibus 
com posita.
T en d in osu s, 3., qui extendi p o tes t; 
kifeszíthető. Alexy. 16. m em brana tendi- 
nosa.
Tendo, inis, nervus ; in, mócsing, ideg. 
Gall, tendon. Ger. Sehne, Flechse. Szam osi. 
II. 79. Joculari serm one, u t reo r , relatum  est, 
veretrum  caballinum, nervis om nibus et ten­
dinibus evisceratum  atque inde uva passa, 
butyro aliisque condim entis fartum , botuli 
vice regia; m ens*  et legatorum  illatum atque 
in ter opipares epulas rehabitum .
T en eb rescere, (Du C.) caligine ob­
duci ; sötétedni. Ke. Or. Zrin. A. 3 :  Sol 
tuus . . . .  stipatus um bris tenebrescit in 
noctem . Cf. A ugustin, de Genes ad Iit, 1, 10 
f in ; Hieron. ad Jesaj. 3, 12, 10.
T e n e b r i o ,  onis, homo lev iss im u s ; csa­
lárd. Ger. Dunkelmann, Schwindler. Rep. 
Cast. p. 39. Perge Augustine, in magna qui­
dem luce, sed tam en pro tenebrione Alvin- 
cio . . . ostendere. Cf. Afran. ap. Non. 19, 1 ; 
Varro ib. 6 et 13.
T enebrositas, natura tenebrosa, (Du C. 
Tenebricositas); sötétség. Batty. Ger. 282. 
S ic u t . . . clarissima cuncta dem onstra t lux, 
sic om nis invisibilitas, e t insensibilitas, immo 
mullo am plius, e t om nis tenebrositas divina; 
om nipotenti*  conclarescunt,
T en ellin e , a teher, ut tenellus. V. s. 
Parvuline; gyengédbe.
T en ellin u s, 3., (dem. ad tener) tenel­
lus ; gyenge korú. Cod. Zi. I. 332.
T en ellu s sum , m groto; gyengélke­
dem. Oláh. Cod. Ep. 70. adhuc tenellus sum 
et scribo multis.
T enem entu ni, tenuium , possessio ; 
birtok. Tör. Tár. 1893.
T en en s h on orem , m unere fungens ; 
tisztviselő. Soos Mon. Comes . . . Com itatus­
que de Turueh tenens honorem.
T en en s in  capite, V. Tenere 1. 
(Du C.) regis bona, prmdium beneficiarium  
possidens. Uj. Magy. Mu/.. III. 197. Tenens 
in capite az volt, ki hübére tekintetében csak 
és közvetlenül a királytól függött, a ki tehát 
koronái hübért birtokolt.
1. T enere, (Du C.) p r»d ia  beneficiaria 
possidere; v m ijószágot hűbérben bírni. 
Uj. Magy. Muz. 1ÍI. 492. Si quis comitum vei 
baronum  nostrorum  sive aliorum  tenentium  
de nobis in capite per servitium  m ilitare m or­
tuus fuerit et, cum decesserit, heres suus plene 
etalis fuerit, et relevium  debeat, habeat he­
reditatem  suam per antiquum  relevium.
2. T enere, obligare (Du C. al. s . ) ; köte­
lezni. Proj. Leg. Civ. 182. a paritate aliarum 
Obligatorialium per m aritos uxoribus datarum  
non tenent.
3. T enere, (DuC.) habere, ex istim are ; 
tartani vlmnek.gondolni,vélni. Ger.halten 
für. Kass. Prax. I. praef. imo vero hoc om nino 
necessum  esse non tantum  propria tenebam 
experientia, diffiteri nequeo.
4. T enere, (infin. ut subst.) possessio ; 
birtok. Dip. Reip. Rag. 44.
3. T enere, 1. alere, nu trire , 2. habere, 
fo v e re ; i. eltartani, 2. bánni valakivel. 
Fej. II. 89., 90. Equum tenent abbati. M. Flor. 
Fontes. II. 141. postea honorifice tenuit, si­
cut patrem .
6. Tenere, habere paratum  ; készen tar­
tani. Ger. in Rereitschafl halten. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XL 1 11. molendinum  et furnum pro
necessitate fratrum  tenere.
T enere a licu i, debere alicui a liq u id ; 
tartozni, valamivel. Kol. Am. II. 1 1 2 : Re­
gist. Varad, cum pater ejus nom ine Saturn i­
nus teneretur ei in quinque m arcis etc.
T en ere apud se  arcana, t a c e r e ; 
hallgatni. W agn.
T e n e r e  c o n t r a r i u m ,  r e s is te r e ; el- 
lentállani. Monm. Comit. T rans. I. 136. an. 
1342 : Si scirem us, quod aliquod bonum auxi­
lium habere possem us . . . adhuc illi tenere­
mus aliquod contrarium.
T en ere in cu lm en , sustinere , tu e r i ;
jó állapotban fentarlaui. Hau. Mon. Jur.
P. I. 143 : ecclesia . . . deveniat in m a n u s . . .  
presbyteri boni, qui divina . . . celebret et in 
culmen illam teneat,
T en ere in  cu lm in e, incolume ser­
v a re ; épségben tartani, Ljub. Mon. SI. XXL
111. an. 1 4 4 1 : muri . . . reparen tu r et tene­
antur in  culmine.
T en ere  in lib er is  exp en sis , suis 
sum ptibus alere a liquem ; Hőséggel és ital­
lal kitartani. Ger. freiballen. Krönst. 111.
434 ., 411. Chaus venit . . . eum 9 famulis et 
9  equis, quos in liberis tenuimus expensis.
T enere in  η ι ι ι μ ι ο ι ι ι ,  penitos m em o­
ria te n e re ; kis ujjábán lenni. Teutseli. 
Schulord. I. 67. an. 1393. brevia prtvccpla in 
unguem teneant.
T en ere se  ad aliquid, sequi a liquid;
tartani magéit valamihez. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 633. an. 1329. ut sciamus, ad i/nid 
nos tenere debeam us.
T en ere se  laudabiliter, houesle 
v ivere ; tisztességesen élni. Fahr. Urk. 107. 
an. 1 4 9 6 : M agister civium . . . laudabiliter 
se  tenuit.
T enere vitam , vitam agere ; étidet 
élni. P ro t inq. 183. dicta virgo M. tenuit ta­
lem vitam, quod ab aurora usque ad p ran­
dium stabat in choro ecclesiae.
1. T eneri, alicuius est (D u C .) ; köteles, 
tisztjében áll. Ger. obliegen. Kass. Prax. I. 
34. ille tenetur invigilare bono ordini in Domo 
p r* to rea  Com itatensi I. 33. Physici Comita4 
tus . . . tenentur s ta tis  tem poribus loca g re ­
mialia perlustrare , apothecas v i s i t a r e . .  . I
33. A rchivarius Com itatus tenetur Archivum 
fideliter custodire.
2. T eneri, debere, (Du C .) ; tartozni. 
tie r, schulden. Fjp. Szám. p. 9. et passim. 
Krönst. I. 174.
T enet cum  illo , studet partibus eius, 
sequitur, favet, s ta t ab illo, facit cum illo ; 
rete tart. Wagn.
Tem jerica, * ,Z e a  (L in n .) ; kukurieza. 
Ger. Mais. Mako Eel. p. 1 8 : Semen humo 
sp a rg u n t; T eng eric am y ne, vocant. Inde ve­
nit panis.
T em jum entum , tegum entum ; duny­
ha. Arch. Rák. VIII. 312.
T enim entum , (DuC.) possessio ; bir­
tok. It. ten im ento , tenuta. Ger. Landgut. Fej. 
II. 330. et nullus eos vel domos praedicti tem­
pli de tenimentis e t possessionibus earum  
sine indicio vel iustitia d issassire p rasum at. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 78. —  Star. XVIII.
42 . an. 1494.
T en ito r iu m ,alias: tenuium, possessio 
(vel m endum  p r o :  te rr ito riu m ); Ljub. Mon. 
SI. II. 228.
1. T enor, (Du C.) sententia , argum entum  
in s tru m e n ti; foglalat. Georch. II. T. III. 101. 
Cf. Paul. Dig. 9, 2, 21 fin. Mormog. Dig. 12. 
1, 46.
2. T enor, vox tertia  ; magus hang, 
fennhang  (férfinál). It. tenore. Szenliv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 262.
T enorista , * ,  voce tertia canens; te­
nori sta, It. tenorista . Rrezny. 313. A duode­
cima usque ad primam pingendis literis Teno­
rista  non solum proponente, sed eodem in­
form atore dent operam.
T en osu s, 3., lutosus ; sáros, ragadós. 
Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 129 : prope quendam 
locum tennsum  seu lutosum.
Tensare Tenutarius Tormilium 059
Tonsure, .■csUman1 (D uC. securum  fa- 
c.ere, p ro te g e re ) ; megbecsülni. Han. Mon. 
.lur. I’. I. 198. tensetnr . . . lucrum honestum  
ilc suo labore.
T ensiviis, a ., tendens ; feszítő. Germ, 
spannend. A rgenti 3.
Tenia, (Du C. alias : Tenen) piscis flu­
viatilis ; Cyprinus tinca (L in n .) ; czompö. Ger. 
Schleiche. Gall. tanche. Arch. Ver. Sieh. XXVI. 
12(1. Schlag. 787..
T entam en, exploratio, examen, len ta­
lio ; vizsgálat. Kér. Nap. 77.
T e n t a l o r ,  (DuC.) exam ina to r; kísértő, 
vizsgáló. Kér. Nap. 218.
Tentell, Vect. Ref. C : De . . . centum  
pellibus Damarum vulgo Ί'αιleli, seu Darnvad 
vocatis.
T entere, p r o ; tendere ex supino ten- 
lu m ; végső erejét meg feszíteni. Arch. Rák.
IV. 143. extrema tentantes, extrem a ten- 
tenles.
T entio, (tentione habere), (DuC.) pos­
sessio (p o ss id e re ); birtok, birtoklás (b irto ­
kában lenni). I’el. Serm. Voluntas, que reple­
b itur divina fruitione; et m em oria, que perpe­
tua habebit deum tentione. Hiem. 25, o : 20, 
a ; Tentio secura. Iit hec tentio sive liesio a 
quibusdam  nom inatur com prehensio, que nihil 
aliud est, quam deum habere et in seipso te ­
nere. Pasch. 22. n.
T entip elliun i, medicamentum  ad pel­
lem teneram  reddendam , (D uC. medic, quo 
pellis tenditur) ; orezafesték. Ger. Schminke. 
I,zb. Cod. Med. HI. 002. Cf. Festus p. 304  ed. 
Müller.
Te n tor, usurpator, (Du C. qui tenet) ; 
bitorló. It. usurpatore. Oláh. Cod. lip. 423. 
In rege nihil deesse puto, modo dem onstrare­
tur ei via, qua violenti m eorum  lentores cogi 
possint.
T eiilo r ic o la ,a·, incola ten to rii; sátor­
lakó. Opin. 1810. de domicilatione Zingar. A.
T entoriparius, i, tabernacularius, qui 
tentoria confic it; sátorcsináló. Gei'. Zelt- 
srlineider. Fr. Lib. Rt. III. 192. Ad m anus ma­
gistri Andere tentoriparii.
Tentus, 3., (a tenendo) occupatus, pos­
sessus ; birt. Száz. VIII. 603. fodinae et res 
per Fuggeros et Thurzones tentae,
T enui caudatus. 3., tenui cauda prae­
ditus ; vékonyfarkéi. Kön. Math. te r . Ért.
XIV. V. 403 . ’
T em iisarius, i, (D uC . tenuiarius) qui 
dat operam  rebus tenuioribus ; vékonyruha 
szabó. Ratty. Leg. I. 4 5 0 :  Tenuisarius e rat 
sa rto r, qui tenuina conficiebat vestim enta. Cf. 
Tenuiarius Inscr. Grut. 650 , 8 ; 1111, 7 ; 
Inscr. Gud. 200 , 1.
T e r m i n u s ,  3 ., tenuis. V. s. Tenuisa­
rius; vékony.
T e n u m e n t u m ,  V. Tenimentum. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 109. sex generaciones 
cum tenum entis carum , quos ad iurisdicio- 
nem volumus pertinere.
Tenura, te, (D u C .) ;  hűbéri függés. 
Uj. Magy. Muz. III. 200. Omnes barones qui 
fundaverunt abbatias, unde habent certas re­
gum Angiié vel antiquam  tenuram, habeant 
earum  custodiam.
T e n u t a ,  se, (Du C .a l.s .)  possessio ; föld­
birtok, terület, Fej. VIII. 2. 179. calcata re ­
v e re n d a  s. m atris Ecclesic ipsa in excommu­
nicatione et tenuta  sua in interdicto existen- 
tibus. Dip. Reip. Rag, 348,
T enutarius, i, (Du C.) possessor vel 
cui tenutarum  seu possessionum  cura incum ­
bit ; birtokos, birtokfelügyelő· An. Sc. I. 
153. II. 99. an. 1 4 4 1 : Civitatis Késmárk te­
nutarius. Fej. X. 2. 95.
1. T enutum , alias: tenim entum  a tenere, 
possessio ; terület, földbirtokrész, Rum. : 
cinül. Száz. XXII. 754. Kass. P. P. I. 320.
2. T enutuni, potestas, iurisdictio ; tör­
vényhatóság. Ratty. Leg. III. 79. an. 1309.
T enu iu s, 3., continens, complectens. V. 
s. Vastellum ; tartalmazó.
Ternius, 3., tener ; gyönge. It. tenero. 
Georg. Sirm. I. 45. domina nempe e ra t  tenua, 
corru it post verberacionem .
T eolom eu s, leutonus ; német, Kamira 
Reg. 100.
T eoto ilicus, 3., Teutonicus 3., Theo- 
tonisus. Ap. script, class. Teutonici sunt Ger­
mani, ap. Anonym, ii, qui Hung, németek ap­
pellantur. Anonym . Gest, Hung.
Tephnia, alias: Tepbria, m arm oris genus 
coloris cinericei, (a τέφρα); hamuszimi 
márvány. Szcntiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p.
109. Cf. Tephrias Plin. 30, 7, 11.
Tepiditiis, (Du C.) tepor ; langyosság, 
közönyösség. It, liepidilii, tiepidezza. Ger. 
Lauheit. Rák. Ön. 39 . Fej. X. I. 153. Que s i . .  
feceritis, bene quidem, alioquin omne dam- 
pniim, quod nobis exinde in hac parte eveni­
ret, reputabim us per vos el. vestram  tepidiia- 
lem nobis fore factum evenisse, quod tandem  
super vos e t de bonis vestris resarciri cl re ­
parari faciemus Incunctanter.
Tepidus, piger, languidus, (DuC. dubius 
an im i); lanyha, léha. Rák. Ön. 200.
Tepsia, te, s a r ta g o ; tepsi. Tör. Tár. 
1887. p. 388.
T eran gularis, trian g u lu s; három­
szögű. Cod. Dipl. And. V. III. p. 2 0 9 : per­
venitur ad tres m etas terangulares.
T eraticuni, (DuC. terraticum) idem 
quod Terragium , quod a colonis exigitur no­
m ine terra; e t a g r i ; földadó. Kuk. Jura. I.
140. an. 1 3 7 5 ; locatarii deberent abiicere 
p ro  teratico . . . villarum . . . ducatum . . . 
auri.
Teraza, a:, solarium  ; erkély. Ger. Te- 
rasse . Ljub. Mon. SI. V. 249. an. 1334.
T ercarolus, i, V. Terzarolus. Ljub. 
Mon. Si. I. 408  : arm etur apud illam galeam, 
que debet arm ari pro am baxaloribus . . . una 
alia galea pro nostro  honore, ita quod sint 
ambe arm ale ad tercarolum,
T ercella, pannus b ilix ; két nyüstös 
vászon (vitorla). It. terhei. Ger. Zwillich. Tör. 
Tár. 1887. p. 385. egy zöld tercella szoknya.
T erd ario , tertio; harmadízben. Georg. 
Sinn. L , 67. Et secundo super carbones fece­
runt . . et terdario  admodum.
Terez, fors, idem quod trienn is ; három- 
füvű, háromtermésű. Vect. Ref. B. 2. De 
singulis invencis Terez vocatis.
T erczenei, Taffata H ispan ica ; Spa­
nyol tafota, Vect. Ref. D. el, D. 2  : Petia 
Terczenei cum lloribus a lias: Taffata Hispa­
nica dicta.
T erczenella , ;e, (Du C. terza, erines 
intexti. Gall. tresse. It. treccia) m ateria auro 
texta ; as aranyczafrangból való. Tilök. 
Diar. II. 333. Czaffragh novum H iingaric* for­
ma:, nigrum , ex m ateria auro texta seu ter­
czenella dicta, floribus parvis argento  pictis 
ornatum  cum subductura ccerulea,
T erczenu ella , se, V. Terczenei V. 
Pa mnis Holtan d im s.
T erebellum , parva terebra ; kis fűró. 
Faber. Jur. Met. 58. Quisquis absque prtnvia 
concernentis Judicis m ontani venia laborem 
m onlanisticum  exerre t, seu id faciat fodiendo, 
aut medio pulveris pyrii, aut terebelli m on­
tani, per dominum fundi ultro depelli potest. 
Arch. Rák. VIII. 339. Novem terebella nova 
sine m anubrio.
TereD enlilia, a·, resina tereb in th ina; 
terpentin. Szentiv. Cur. Mise. 329. Sic etiam 
si spiritu i vini, oleum Terebentinue. instilla­
veris, statim  efervescet.
T erebinthus, V. Terebmtina. Kecsk. 
Ötv. 178.
T erez lian s ein in , tengernagy, a 
hajók és hajófelszerelések főfelügyelője. 
Tör. Tár. 1892. p. 433. Terez bans emit). 
praefectus suprem us arsenalis seu arm am en­
tarii per m are ac inspector navium, trirem um , 
ac galearum , arm a ad navesque pertinentia 
curans.
T erqaversus, terga v e rte n d o ; hát­
rálva. Tör. Tár. 1892. p. 77. terg aversus 
usque ad praedictam civitatem  devenisse cum 
m agno pudore.
T erg iversator ,(DuC. deceptor; csaló). 
Fin. késlekedő. Szék. Oki. II. 96. nuncios 
m itterent tergiversatores. Cf. Gell. 11, 7, 9 ; 
Arnob. 7, 247.
Tergo depravare, flagellare ; verni. 
Ak. Éri. 1896. nov. 595.
T ergorare se, tergum in ceeno volu­
tare ; sárban henteregni. Sim. 104. C. 3 : 
Porcus , .  . invento putrido ceeno mox butus 
insilit ac tergorat se. Cf. P lin. 8, 52 , 78.
T ergovatius, i, telon iato r; vámszedő. 
V jeslnik II. 75. an. 1340 si quis percusserit 
tergovatios . . . cadat ad puniam.
T ergovina, a», pecunia, qua: red it e 
m ercibus vendendis, venditis (a Croatico 
try  ovina·' vásáros eladóktól fizetendő vásár- 
pénz, russ.: torgovina, szerb : trgovina, s la v .: 
trhovina. Tör. Tár. 1893. p. 4. Száz. XXIV. 
208. Kuk. Jura. I. 177. Luc. Regn. Dalin.
214.
Terida, ;e, a l ia s : Tarida, V. Terii a. 
Ljub. Mon. SI. H. 52.
T erigena, * ,  ■hujuüiuus; zsellér, 
földönlakó. Benkő. lm. Nat. Sic. 84. fuisse 
olim quoque non Prim oribus modo num erosos 
sed et prim ipilis non paucis Subditos (Jobbag) 
ac Inquilinos (Sellér), qui etiam Terigenae 
bung. Földönlakók audiebant.
Terita, (DuC.) navis onerari*  species. 
Diez. it. tarida (terida) sp. pg. ein Fahrzeug, 
LastscWff. Das it. W o rt bat seine Heimath in 
Genua. (Alb. M ussa tu s: ac in te r eas onera­
rias naves una Venetorum  m ir*  proceritatis 
quam teretem vocant) Auf agiptisch-arabiscb 
heisst «taridach» ein besonders z.um T ransport 
von Pferden bestim m tes F ah rzeug ; teher­
hajó. S. de Kz. II. 5. regno Dalmatic* 
conquistato galeas, naves et feritas eum Ve­
netis solidavit.
T eriin k ? F jp . Szám. p. 190 et passim de­
dimus . . . pro Teriink pannorum .
Term a, vulgo : tarm os, term es, turm ius 
(Du C. tarm us) vermes in o ss ib u s ; szú. Ger, 
Made. Arcb. Ver. Sieb. XXVI. 120.
T erm iliu m ,panicum miliaceum (Linn.); 
lükött. (Schlag.) 1000. God. Tel. I. 261 . tres 
cubulos termiliorum.
S3*
(ifit) T e r m in a lis  lo c u s
T erm in a lis locu s, locus in limitibus 
s itu s ; véghely. Pesty. Szőr. II. 627.
T erm in aliter , in propriis te rm in is ; 
vaját névéit. Batty. Leg. III. 633. an. 1 198 : 
prsesentem aliquam personam  terminaliter 
nom inare.
T erm inare, decernere (Du C.. al. s . ) ; 
határozni. I.jub. Mon. Si. XVII. 78. an. 1421: 
terminavimus . . . acceptare.
1. T erm inarius, i, (DuC. Term inarii) 
qui aliquod tenem entum  ad term inum  seu a n ­
norum spatium  definitum  p o ss id e t; valami 
birtokot bizonyos határidőre bíró. Pázm. 
Diai. 333.
2. T erm inarius, 3., (DuC.) ad term i­
num d e lin itu s ; határidőhöz kötött. Urk. 
Sieb. II. 296. an. 1367. ad nostram  termi- 
nariam  legitimam requisitionem .
T erm inatio , sententia  (Du C. al. s . ) ; 
határozat. Ljub. Mon. SI. XVII. 38. an. -1420: 
terminationem . . . exequi debeat.
T erm in ativus, 3., qui term inat, defi­
nitivus ; meghatározó. It. term inativo. Ger. 
begrenzend. Pázm. Dial. -107.
T erm in i assu m p tor, persona, qu*  
insinuat diem dictum ; a határidő bejelen­
tésére küldött egyén. Hajnik. Perjog. 240.
T erm in i m arcales, kutatói, turzó 
határkövek. Faber. Ju r. Met. 98 . Term ini 
marcales lingua m ontanistica adpellantur 
Schurf-Steine, Schurf-Pflöcke, eorum  collatio 
V erloclisteinern, Verflöcken, m ensurare  Ver­
schienern, Verschürfen.
T erm inus, (Du C. 4. certa, consti­
tuta dies) prajfinitum tem p u s ; határnap. 
Tistzb. Ir.
T erm in u s causa},T erm inus ju­
d iciorum  celeb ran d oru m , tempus 
pnefixum celebrandis Judiciis. Georcli. H. T.
IX. 224. Innét eredeti aztán az, bogy mivel 
minden időszakaszban m ás-m ás szakaszsza volt 
a pernek is és m ind egyikben végét kellett 
neki szakasztani, m integy Synechdoche beszéd 
módján a törvénykezésre kiszabott és akkor- 
ban nyolezadosnak neveztetett időszakaszt 
(Terminus celebrandorum Judiciorum) 
perszakasznak ( Terminus Causes) vagy 
Term inus Ju ris  nevezték a későbbiek.
T erm in u s tech n icu s, vocabulum 
artis, ab artificibus u s ita tu m ; műszó. Ger. 
Kunstwort. Carlow. Log. Pr;ef. Terminos 
technicos, usu diu turno  receptos, retinui.
T erm opolium , therm opolium , ubi po­
tus ex fabis arabicis confectus v e n d itu r ; ká­
vé ház, Reg. Turm. Prait. 13. nemo Praetoria­
norum  coram  Extraneis eo minus in Termo- 
poliis (Kaffeehäusern) aliisque consortiis quid­
quam disserat . . .
T e r n a r i a ,  ae, officium Venetiis, in quo 
vectigal pro oleo inferendo d esu m eb a tu r; 
vámház. Ljub. Mon. SI. II. 2 6 4 :  officiales 
ternarie faciant extim are oleum.
1. T ernarius, 3., t e r n i ; hármas. It. 
ternario , ternaro . Fabó. Monm. Evang. II. 311. 
ordinationibus regiis . . . intim atis, post rei- 
teratas ternarias etiam  judiciarias inhibitio­
nes . . . Cf. Colum. 11, 2, 28.
2. T ernarius, i, officialis ternariae, V. 
Tern aria; vámhivata Inok. L jub .M on.S l.il. 
264  : denarii auferebantur p rop ter f ra u d e s . . .  
ternariorum.
T eroptim us, 3., op tim us; legesleg- 
jobb. Ger. allerbest. Cod. Ep. Pet. Páz. 1., 49.
Deus teroptimus faxit.
T erpeutina, * , resina te re b in th in a ; 
terpentin. Vect. Ref. 0 2  : De centenario  
Terpentinae. Fr. Lib. Rat. I. 101. pro em ­
ptione terpentine.
T erpentinum , (Du C.) oleum ex The- 
rebinthina resina (Ger. T e rp en tin ) ; terpen­
tin olaj. Pel. Serm. Dicunt m edici, quod 
oleum terpentinum  in ter unguenta paralysi 
convenientia tenet principatum . Aest. 86, t.
T erp ien tissim e, maxim a religione ; 
nagyon kegyesen. Ac. Com. Sopr. p. 18 : 
Scimus . . . Suam M ajestatem . . . tranquilla- 
tioni procellarum  . . . anim i vires terpientis­
sime in tendere.
Terra arabilis, iugera sationis; szántó 
föld, Ger. Ackerland. Cod. Dip. Arp. Cont.
X. 88. penes aliquas terras arabiles sunt 
due m ete terree .
Terra firm a, terra  con tinens; szilárd, 
száraz föld, W agn.
Terra fu llon ia , terra  fullonica; kalló 
föld, Ger. W alkerde. Kelem. Inst. Jur. Pr. II.
86. 2-dam  Terram  porcellanam . . . Picem, 
Turfam , L ythrantraces, Terram Fullo­
niam  etc.
Terra fu lon um , V. Terra fullonia, 
Faber. Jur. Met, 38. tam ad m ineralia, quae 
species metallorum sunt, quam ad alias m ine- 
rarum  et fossilium s p e c ie s : u t Salia, terras, 
b itu m in a ; ita in Anglia, terra Fullonum, 
Saxonia Porcellana.
T erra gotta, terra c o c ta ; (ab. it. te rra ­
cotta). égetett föld  (Pallas) W allaszky 426.
T erra in d om in icata , terra  allodia- 
lis V. Terra Salica; hűbéradómentes 
föld. Pfahl. Jus. Georg. LVI. Dom ini om nes 
fere agros servos in te r distribuerin t, prataque 
solum, in quibus m inisteriales infimi generis 
Lixae pecora illorum pascebant, paucis cum 
agris per mancipia imm ediate pro necessitate 
dom estica cultis reservaverin t adeoque etiam 
terrarum indominicatarum  seu salica- 
rum, quas Allodiales, Allodiaturas voca­
mus, a terris  colonicalibus (dom inicatis) se­
cretio  serius acciderit.
Terra L em nia, rubrica Lemnia, sphra- 
g i s ; pecsétagyag. Ger. Fettthon, Siegelerde. 
Verancs. IV. 87. De bolo Armeno, terra si­
gillata  sive Lemnia  non est quod labores. 
Dives his reverta r, si rev e rta r  sospes.
T erra litig iosa , liti obnoxia t e r r a ; 
peres föld. Pesty  Szőr. HI. 310.
T erra m isérise, V. Caminus ignis.
Terra porcellan a , terra  porcellanica, 
terra  m u rrh in a ; porczellá.n, Greg. Aesth. 
89. Superficies et loca, quibus tabui*  p iet*  
figuntur, sunt tapetes, parietes, vitrum , terra 
porcellana.
Terra sa lica; uri birtok. Pfahl. Jus. 
Georg. XVII. tum etiam Domini nolebant om ­
nes in te r  servos d istribuere, in tegraque lati­
fundia sibi retineban t, terra salica, indom i­
nicata, Dominia (Tafelgüter, Saalgüter, H errn­
land) vocata, qu*  servorum  opera gratu ita  fere 
excolebantur.
Terra sancta, P aläs tina  sic dicta ab 
undecim o ecclesi*  s*culo (Du C .) ; szentföld.
S. de Kz. Chr. II. 4 ., 1 1 :  Iste (sc. Andreas) 
etiam terram  sanctam  visitavit,
Terra sig illata , V. Terra Lemnia, 
Arch. Rák. V ili. 344. Cantharus ex terra si­
gillata,
Terra soda, terra  sterilis, V Sodus.
Terra sodata, ab. It. sodare, in cu ltu s ;
T e r p e n tin a T e rra q u eu s
terra  inculta ; műveletlen föld. Ger. Brach­
feld. It. sodivo terreno . S tar. XVIII. 23. an. 
1466.
T erra tabulata, tela tab u la ta ; sima 
szövet. Tör. Tár. 1887. p. 178.
Terra Tripolitana, m ateria, qua oleo 
perm ixta et corio vel panno illita ad aurum  et 
argentum  poliendum u teb an tu r; trippehj. It. 
tripolo. Ger. Tripel. Kecsk. Ötv. 179.
Terra v irg inea; szűz föld. Szentiv. 
Cur. Mise. 228. Si terram  e profundissima 
specu effodias, qu*  nullam unquam culturam 
subiit, nulla ham ana industria semina suscepit 
(terram virgineam  vocant) eamque idoneo 
vase conditam , congruo tem pore noctu diuque 
libero aéri exponas, sponte illa producet her­
bas.
Terra Zek; Székföld. Ger. Székler- 
land. Szék. Oki. I. 8.
Terra} com m en dare, p ro ; s ep e lire ; 
eltemetni. S. de Kz. Chr. I. 2, 4 : Cuwem Ca- 
pitaneum  . . . solem niter terrae commen­
darunt,
Terrte filius; fattyú gyermek.Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. II. 141. Terrae filius. 
In eos, quorum  genus incertum  est.
T errsenascens, quod terra p ro c re a t ; 
földi termény. Pel. Pom. L. XI. P. I. c. 7. 
(Cognovit Maria naturam ) omnium herba­
rum  . . .  et b rev iter omnium terraenascen- 
tium.
T erragialis, ad terragium  p e rtin en s ; 
földváltságra, földvámra, földbérre vo­
natkozó. Kass. Ju r. Civ. 1, 87. Ad regulatio­
nem Prmstationum  Prom ontorialium  et Ter- 
ragialium  . . . Ut pnestationes Titulo Juris 
Terragialis utpote Census ab Agris et Pratis 
Dominio obvenientes . . . dependantur.
T erragium , (Du C.) census a g ra r iu s ; 
praestatio, qu*  domino terne  p e rso lv itu r; 
földbér, uradá. Pfahl. Jus. Georg. LXVII. 
Porro Scultetus de censu agrario  (seu Ter- 
ragio) per Colonos p ras tan d o  et per ipsum 
colligendo sextam  tenuit partem . Száz. XXIV. 
39. Schw ärt. Scult. 82. Georcli. H. T. IV. 237. 
Cod. Jip'. Pét. Páz. 1. 191. Samb. Tyrn. An. 
Sc. 1, 81 . an 1288 : aurum  pro terragio sol­
vunt.
Terrago, inis, V. Terragium. Cod. Dip. 
Hung. Pat. t. VII. 282. Salvo tam en ju re  do- 
miny sibi reservato , ut ibi dictus Leustachius 
vel dyonisius fra ter onus vel officiales eius­
dem terraginis vel collectam Regiam, si que 
indicta fuerit, eisdem tanquam  domino te r r*  
persolvant.
Terralia, orum, agger terreus (Du C. 
Terrale 2 . ) ;  földi anyagból készült cirok. 
Ljub. Mon. SI. IX. 201. an. 1111. fortificare 
procuretis . . .  de terrains et aliter.
T erren ascen s V. Terraenascens. 
Pel. Sermo. Per sem ina totus mundus re ­
genera tu r et renovatu r continue : ut patet in 
terrenascentibus herbis, floribus et fructibus. 
Hiem, 40. y.
T erram  videre, labori finem impo­
nere ; parton vagyok. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. II. 122. Terram video. Ab eo 
dici potest, qui alicuius molesti laboris finem 
est assecutus.
T erram is, 3., i, eiusdem te rr*  in co la ; 
(DuC. Terrancus); földi. Fej. Vili. 1. 247 . 
sigillo comitis et terranorum  facimus com ­
m uniri.
Terraqueus, ex terra et aqua m ix tu s ;
T e rra ticu m T e rtia l ita s 'T estam en tu m  p r iv ile g ia tu m  (Kil
föld és vízből álló. Vem . Met. II. 214. Nunc 
de atm osph*ra globum terraqueum  am bi­
ente sollicita, aeris elaterem  et gravitatem  
m etitur.
T erraticum , (D ii Γ,.ι tributum , quod a 
colonis exigitur nom ine terrae e t agri, quem 
co lu n t; földadó. It. terratico. V. s. Quar­
tum. Rai·. Mon. SI. VII. 31. init, saeculi XI. 
Emi tres pecias terrae . . . sine terratico 
Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 42 . tradidim us coe­
nobio . . . omnem terraticum., quod posse­
d it pater noster.
T errelacere, terro rem  inferre, te rre re ;
ijeszteni. W agn.
1. T errenum , terra , m ateria terrae 
(Du C. fundus, solum) V. s. Spaltum ; föld­
anyag.
2. T errenum , (Du C ) fundus, solum ; 
föld, szántóföld. It. terreno. Gall. Terrain. 
Kass. I'rax. I. 33 . terrenum  quodpiam di- 
m ensurare intendit,
T errestrale d om in iu m , fundi,
praedii dominium ; földes uraság. Ger. Guts- 
lierrschaft. Kass. Jur. Civ. I. 30. et quibusvis 
reclamationibus contra vim, potentiam  et in ­
volutiones Terrestralis Dominii T. positis 
dicta Com m unitas in exercitio eorundem  Ju­
rium turbata et impedita exstiterit.
T errestra lis iu risd ictio , domini di­
recti jurisdictio ; földesúri joghatóság. Kér. 
Nap. 47.
T errestreitas, (Du C.) natura  te rre ­
stris ; földtermészet. Szentiv. Cur. Mise. Dec, 
II. P. I. p. 180. quia oleum terrestreitatem  
liumido valde alligatam habet, vi liumidi igi­
tur exstinguit Gagatis ignem, vi terrestreita- 
tis eidem resistit.
T errestres, olim terren i dicti, qui curru 
vel equo ite r faciebant; szárazföldön utazó. 
Ratty. Leg. T. II. 303. an. 1 2 1 0 : ibidem ter­
restres . . . tem pore lutoso . . . possunt 
transire.
T errigena, se, (DuC.) indigena; ha­
zafi, földi. Száz. XIII. 27 . XXIX. 837 . Fej.
X. 4 . 148. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 184.
T errigenus, 3., in hac terra  g e n itu s ; 
földi. Batty. Leg. T. II. 08  : Nobilibus terri­
genis e t advenis. Szék. Oki. II. 175.
T erriloquium , disceptatio de te r ra ;  
a földek ügyében való értekezés. Urk. Sieb. 
II. 304. an. 1371. petim us et consulim us, ut 
vestra terriloquia  non alias quam in civitate 
in loco convenienti et solito expleantur.
T errin eu s, 3., (D uC .) te r re u s ;  Cf. 
Terrureus; vert. falakból épült ház. Star. 
XVII. 01. an. 1010. domum . . . terrineam  
et tegula tam tantum .
T erritoria, ce, territorium , praedium ; 
terület, birtok. Száz. XL 080. Metales terri­
to viarum  in te r Dévény . . . Récse.
Terrucina, te, clavis in terioribus do­
mus in se rv ien s; helöl való kulcs. Schlag. 
1070.
Terrula, « ,  dem. ad terram  (Du C) agel­
lus ; földecske. Raé. Mon. SI. VII. 02. an. 
1072. Star. XIX. 90. an. 1072. ad terrulam  
eeclesi* . Cf. Cod. Justin . 10, 15, 1 ; ib. 11, 
24, 0 ;  Prise, p. 615 . P.
T errureus, 3., idem quod Terrineus 
q. V. Star. XVIII. 40. an. 1490 domum terru- 
ream, soleratam  e t tectatam .
Tertia, nota non sufficientis progressus 
in disciplinis ac m oribus, elégtelen. V. Se­
cunda. Jókai Mire Megy. 1.05. Kősziv. 1 .113. j
T erlia litas, tertia  pars ; harmadrész. 
Jog t. Emi. T. p. 1 .4 . duodecim  Ju ra ti eligantur, 
quorum  tertialitas de senioribus, Dualitás 
vero ex com m unitate . . . constituantur ad 
discernendas . . . causas. Kass. Jur. Civ. I. 
245. Tör. Tár. IX. 180. Arch. Rák. VIII. 69. 
Kelem. In str . Jur. Pr. III. 248.
T ertiannita, * ,  alum m us theologice 
tertii a n n i ; harmadéves papnövendék. 
Passim.
T ertianus, i, gym nasii tertiae classis 
alum nus. V. s. P rim anus; harm adik osz­
tályú tanuló.
T ertiare, (Du C. 2 .) tertio  facere, ite­
rare  ; harmadszor tenni, szántani. It. ter- 
zare. Oszterh. 22 . Mox. cum defloruere vites, 
opus iteratu r, tertiatur  vero Augusto. Cf. 
Colum. 2, 4, 8 ;  ib. 4 ;  Pallad. Sept. 1, 1.
T ertiaria ,* , (D uC .) vectigalis aut tr i­
buti sp e c ie s ; harmad (adó). Ljub Mon. SI.
IV. 465 . an. 1 4 0 2 : bannorum  iura, tertia­
rias, sen tentias et condem nationes.
Tertiariae, (Du C. 5. T ertiaria) sorores 
tertii ordinis sanet*  E lisabeth* , q u *  votis 
tantum  simplicibus a d s lr in g u n tu r; harmad­
rendű szerzetesnők, Tör. Tár. XIII. 02.
Tertiarii, (DuC. Tertiarius 1.) T ertiari­
orum ordo perlinet ad ordines Mendicantium, 
quorum  Franciscus Assissi auctor est, alias 
vocatur: tertius ordo de poenitentia. Cher. 
Jus. Eccl. II. 50. Idem evenit cum Ordine 
Tertiariorum  ncc non Erem itis ac A nacho­
re tis  24 . Febr. 1782.
T ertio se, (hungarism us) cum duobus, 
quorum  tertius ipse e s t ; harmadmagával. 
Batty. Leg. II. 373. an. 1242. Plebano vero 
dant unam m arcam , et cum advenisset ter­
tio se dent prandium . Doc. Tam. Soos. Sec. 
14.
T ertiogen itu s, (Du C.) tertius filius ; 
harmadszülött. Ger. D rittgeborene. Kat. 
Hist. IX. 160. Ludovicum, H ungari*  regis Ca- 
roli tertiogenitum.
T ertuosus, 3., te r e s ; sima, csiszolt. 
Tör. Tár. XX. 179. Duo scipiones tertuosi.
T eru n cio lu s, demin. ex teruncius: 
fillérecske. Cod. evang. T. I. p. 2 0 6 :  s i . . . 
Papa excedendum  esset, ne terunciolum  qui­
dem pro viatico mecum efferre possem .
T erzarolus, i, (Du C.) m inus velum ; 
kisebb vitorla. It. lerzuola. Ljub. Mon. SÍ.
XI. 229. an. 1346 : galea . . .  arm etur et for- 
n iatur tota ad terzarolum.
Tesinka, species sclopeti. Arch. Rák.
VIII. 330. P ra te rea  duo aly Sclopi vulgo 
Tesinka.
T eskere, (arab. tedskereh, ex dsakar, 
m em orare.) l ite r«  ad fidem faciendam d a t*  ; 
bizonyítvány. Tract. Comm. 3. acceptisque 
a Teloniorum Praefectis singraphis vulgo Tes­
kere dictis.
Tessaria, * , p r* sta tio  agraria (a gr. 
τέσοαρα) (Du C. T e ssa ra ) ; földadó neme. 
Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 21. Insuper Impe­
riali auctoritate nostra per om nem  ejusdem  
Ecclesie Abbaciam tessariam  om nim odis fieri 
prohibem us.
T esselatus, 3., (Du C.) tessellis seu li­
gnis quadratis d istinctus; rakatos, mozaik 
(padlat Fináiy). Száz. XVII. 708 . A padlózat 
az új stylnak megfelelően csaknem  m indenütt 
mozaik, m ásuttföldviaszszal összeégetett kőből 
van. Tesselata e t vermiculata·, nonnulla 
encaustica. Pár. Páp. Cf. Suet. C*s. 49.
T essera, (Ad tesseram) fides ; ad tes­
seram  bibere, sua fide bibere, quod ad diem 
so lv a tu r ; rovás, kréta. It. a conto. Germ. 
Borg. Credit. Verancs. XL 202  neve etiam bi­
bant ad tesseram, nisi q u *  subito persol­
vetur.
T esser i íaczi, rationista ; számtartó. 
I. Rák. Gy. 605. tesseri faezi =  rationista. 
(Kir. pecsét stb.)
Testa, * , (Du C.) c a p u t; fej. It. tesla. 
Ljub. Mon. SI. IV. 196 an. 1 3 8 3 : testa co­
ronata.
T estabiliter, te s ta m e n to ; végreudete- 
tileg. An. Sc. II. 78. an. 1496 : testabiliter 
nobis d e le g a v it. . . quod . . . m atri . . .  vas 
vini darem us.
T estam entalis, ad testam entum  p e r­
tinens ; végrendeleti. Cod. Dip. Arp. V. 72. 
Tör. Tár. 1893. p. 2.
T estam entaliter, (Du C.) per testa­
mentum  ; végrendeletileg. Tör Tár. VI. 46. 
Száz. XV. 308. Cod. Dip. Brtiss. II. 172.
T estam entarius, (Du C.) executor 
testam enti. V. s. Dativus 1. testamentumos 
úr. Mon. Com. Trans. II. 386 . an. 1371. Te­
stamentarii sacr*  olim elect*  M ajestatis 
H ungari*. Art. Diaet. Pos. 93. Cf. Ulp. Dig. 28 , 
5, 9 ;  ib. 29, 6 , 1 ;  31, 1, 3 fin.
T estam entarius in  adjectivo, 
cui quid testam ento re lin q u itu r; végső ren­
delésben hagyott. Szirm . Gips. 187.
T estam entarius in  substantivo, 
executor te s ta m e n ti; a végrendelet véghez- 
vivője, végrehajtója. Szirm. Gloss. 187.
T estam entum  activum , quod ad­
huc a vigente confectum e s t ; tehetséggel ké­
szült végrendelet. Törvt. Msz.
T estam entum  con d itionatum , 
conditione nixum te s t . ; feltételes végren­
delet. Törvt. Msz.
T estam entum  d estitutum , morte 
aut repudiatione heredum  neglectum  te s t . ; el­
hagyatott végrendelet. Törvt,. Msz.
T estam entum  ex  defectu  acti­
vitatis testandi, ab incapaci testandi 
lactum ; hatalmát haladó végrendelet. 
Törvt. Msz.
T estam en tu m  ex  defectu so le n ­
ti itatis extrinsecse, cui deest praescripta 
ratio , fo rm a; törvényes remit ártó slum fo­
gyatkozó végrendelet. Törvt. Msz.
T estam entum  in acliv iu n , robore, 
vi carens te s t . ; foganatlan végrendelet. 
Törvt. Msz.
T estam en tu m  in o iíic io su m , V.
Inofficiosum testamentum, szülői indu­
latot levetkőztető végrendelet, lieblose 
W illensordnung. Törvt. Msz.
T estam entum  in  procinctu , ab 
in beilum ituro confectum ; hadi zajban tett 
végrendelet. Törvt. Msz.
T estam entum  nuncupativum , 
élőszóval tett végrendelet. Opin. P. II. de 
ordine Jud. Sec. IV. §. 1 :  Declaratio edi po­
test vel viva voce coram  adhibitis testibus e t 
vocatur testamentum nuncupativum. Jogi. 
Emi. II. 2. p. 62.
T estam entum  p rin cip ale , testa ­
m entum  prim a vice factum ; derék végrende­
let. Georch. H. T. II. 325. ha későbben Pétert 
egészlin kihagyván, Pált rendelné helyette ö rö ­
kösnek : m ár ez nem volna toldalék, hanem 
derék  (principale) intézet.
T estam entum  privilegialum .seu
minus solem ne; ke.véshhé ünnepélyes vég­
rendelet. Opin. P. II. ile online Juci. Sec. IV. 
§. 1 : Testam entum , si ad formam externam  
modumqiie conficiendi plura per leges requi­
sita p rasc riban tu r, est solemne, cuius voro 
pauciora sunt requisita, Privilegiatum  dici­
tur seu minus solemne.
T estam entum  p rop rie la] e, testa­
mentum prima vice factum ; derék intézet, 
végrendelet. Georch. Ért. 178. neveztetik 
az a rendelés, a mely előbb tétetik  ; toldalék­
nak (codicillus) pedig az, a mi a m ár te tt  
derék intézethez annak némely részben való 
változtatásával vagy hozzáadással de sarkala­
tos valósága felforgatása nélkül későbben 
bozzátoldatik. Georch. É rt. 484.
Teslanitse, crustis obducta carnibus 
farta placenta, a r to c re a s ; héjakkal befedett 
húsos bélesek. Comen. 64.
T estatius, Com parativus ad adverbium  : 
tes ta te ,ce rtiu s ; bizonyosabb,nagyobb bizo­
nyítékkal bíró, Tör. Tár. 1881. p. 32B.
T estatorius, 3., ad testatorem  perti­
nens, testarius (Du C. tantum  : testa to ria  lit­
tera) ; végrendeleti. Cod. Dip. And. I. 57., 
64. in ultima et testatoria voluntate sua.
T e s t a v a n g e l i i i m ,  evangélium  tes ti­
m onio adh ib itum : tanúvallomás alkalmá­
val használt evangyeliom. Ljub. Mon. SI. I.
336. an. 1322 : sancta cruce, reliquiis e t íe -  
s ta v a n g é liis  . . .  in medio paiacii . .  . po­
sitis.
T estim on ia  accip ere, audire, in te r­
rogare tes te s; tanúkat kihallgatni. Krönst. 
II. 356 : domino . . . misso, ut in causa qua­
dam testimonia accipereI.
T estim on ia les, scripta testificatio, li­
te r*  in testim onium  d a t*  ; bizonyság levél, 
bizonyítvány, tanúlevél. Arch. Rák. Vili. 
308 . Cf. Cod. Theod. 71, 20, 12.
T estim on ia les ab so lu tion ales, 
filter*  absolutionem  continentes ; felmentő 
bizonyítvány. Kov. Form . St. Cili. Testimo­
niales absolutionales super restitu tione re­
rum parapbernalium  et litterarum .
T estim on ia les authentica:, (litt.) 
testim onium  authenticum  c o n tin e n te s ; hite­
les bizonyítvány. Kov. Form. St. CLXII. 
'Testimoniales Authenticae super Adm oni­
tione in lroscrta  peracta. —  Testimoniales 
Authenticae super revocatione Contradictio­
nis S tatutioni opposil*  em anat*.
T estim on ia les ctehales, (litt.) te­
stim onium  a celia ed itum ; ezéhbizonyitvány. 
Kov. Form. St, CLXII. Aliae testimoniales 
Natales, Testimoniales Caehales, dum 
quis ex Tyrocinio in sodalitium  artis cuiuspiam 
prom ovetur.
T estim o n ia le s  n ata les, natalem 
diem les lan te s . Text. v. s. Testimoniales 
Caehales; születési bizonyítvány. Ger. Ge­
burtsschein.
T estim o n ia le s  reco g n itio n a les ,
(litt.) declarationem  con tinen tes ; elismerő 
bizonyítvány, elismervény. Kov. Form. St. 
CLXIII. Testimoniales Becognitionales su­
per non inventis penes Mandatum Requisito- 
rium  quaesitis Litteris,
T estim on ia les recom m en da-  
tionales, (litt.) testim onium  com m endatio­
nem continens ; ajánló levél. Kov. Form . St. 
CLXI. Testimoniales Becommendationa- 
les Aulae Servitori m igranti em anat* .
T estim on ia les reexeeu tion a-
662 T e sta m e n tu m  p ro p r ie  ta le
les, (litt.) quibus testa tu r actus recuperand i;
a visszafoglalásról szóló bizonyítvány. 
Kov. Form. St. CLXV. Testimoniales penes 
Mandatum Relaxatorio Reexecutorium  Beexe- 
cutionales.
T estim o n ia les  su p er co n c iv ili­
tate, testim onium  de civitate donato  ; pol­
gáriméi. Ger. Bürgerzettel. Kov. Form . St, 
CLXIII. Testimoniales super Concivilitate 
vulgo (Burger Zettel) ex tradari solit*.
T estim o n ia lis  productio , produc­
tio testium  ; tanüállitás. Soos. Mon.
T estis c la ssicu s, nulli dubio snbiectus 
te s tis ;  minden kifogásolt alól álló lana. 
Törvt, Msz.
T estis ex cep tio n e  m aior, idem qui
Testis classicus. Törvt.’Msz.
T estis in stru m en tá lis , literarum
m onum entis subscriptus tes tis  ; a levélbe bi­
zonyságul aláirt tanú. Georch. 11. T. IV. 
128.
T estis  ob stativu s p ugn ans, V.
Obstati vas; ellenkező egyes tanú. Törvt. 
Msz.
T estis  p assion atu s, testis vehem ens; 
indulatos tanú. Törvt, Msz.
T estis  s im u ltan eu s, testis, qni uná 
ad e st; együtt jelenlevő tanú. Törvt. Msz.
T estis  s in g u la r is  cu m u lativu s  
con sp iran s, V. Singulares singulari­
tate cumulativa ; összeférő egyes tanú. 
T örvt. Msz.
T estis  s in g u la r is  d iversificati-  
vus, V. Singularis diversificativa, kü­
lönböző egyes tanú. T örvt. Msz.
T estis sp iran s, testis  c o n sen ta n e u s : 
összeférő egyes tanú. Törvt, Msz.
T estis  su bornatus, pecunia conduc­
tus, corrup tus testis ; bérlett, megvesztege­
tett tanú. Törvt. Msz.
Testivus,3., ad testem  pe rtin en s; tanú... 
Cod. Dip. And. I. 578 ., 632.
T estud inare, tegere; f ö d n i .  Krönst.
11. 286.
T estud inariu s, 3., testudine m unitus; 
íves. Krönst. HI. 4 8 7 :  pro reparatione pontis 
testűt! interii.
T estud inatu s, 3., concam eratus, con­
fornicabis ; boltozott. Ger. gewölbt, Vera nes. 
III. 362. Hi autem bezeslani sunt porticus 
quad ra t* , sod in plures testudinatas cryptas, 
pilis crassioribus quam quam  m inuto lapide 
structis susten tatas distinclm que. Cf. Colum.
12, 4 8 ; Vitruv. 2 , 1 med. Ib. 6 , 3. 
Testudo, inis, horreum , taberna (DuC.
ai. s . ) ; bolt, tárház. Gevvölb. Quel. Sieb. I. 
341. an. 1501. dedit ex sua testudine, in 
qua m erces suas re tinere  solet.
T estus, iis, maxilla halten* in radios 
l is sa ; halcsont. It. osso di balena. Germ. 
Fischbein. Hist. Nat. 39. quas om nes superat 
M ysticetus plurimum  lam inis suis corneis in 
maxilla superiore dentium  loco sitis e testu 
seu costa sartoria, et adipe.
T ethagram aton, (DuC. Tetragram - 
m ato n ); négy betűből álló. Amir. Fan. 12. 
Octavum nom en (dei) e s t  Tethagramaton 
i. e. nom en quatuor literarum , Scribitur enim 
nom en Dei apud Hebraeos quatuor litteris, qu*  
ineffabile significant vel pronunciant no­
men Dei.
Tetiderunt, iaculando a tt ig e ru n t; ta­
lálták. Georg. Sirm. 1., 378. fit in terim , quod 
castra m etati fuerant duces sub proxim e mc-
T e s t im o u ia ie s  s tip er  c o n c iv il ita te T lia iia r n ic d s
niam  Pestiensem  et unum ducem  de una basta 
cum pixide sagilan (tes) sub tentoriam  suam 
tetiderunt eum e t mox exalavit de mundo.
Tetradita:, ll* re tic i, qui die Pascbatis 
quoque, ut die Mercurii, cibis abstineban t el 
d isputabant S. Trinitatem  e quatuor personis 
c o n s ta re ; négyeskedő tévelygők. Nagy. Hier.
T etrachotom ia, divisio quatuor m em ­
brorum  ; négytagú felosztás. Carlow. Log.
158.
T e t r a p o d u s , 3 . , ( p r o :  lelrapus) quatuor 
pedes h a b e n s ; négylábút. It. quadrupede. 
Gall, tetrapode. Ger. vierfüssig. Hist. Nat. 54. 
R an* corpore tetrapodo nudo absque cauda 
sunt.
T etriiiiere, V. s. Gratitare; ka­
cs ogni.
JTetrogrammatoii, V. Tethagrama­
ton. V ern. Met, II. 426 . Hinc etiam nomen il­
lud tetrogrammaton Jehova.
T eulun ium , p ro : telonium. EszL 
Okm. p. 35. (Deer. A ndre*  1291.) cum teulu- 
nio seu tribu to .
T eu lon ica lis , serm anus ; német. Tör. 
Tár. 1891. p. 290 .
T euton ice, germ anice ; veméiül. Fej. 
VII. 236.
T eu ton ici ord in is Equites, (Du C,
Teutonicus ordo m ilita ris ); német keresztes 
vitézek. Cher. Jus. Keel. I. 297. Huc spectant 
{ etiam Equites ordinis Teutonici, qui occa­
sione oppugnationis urbis A e r*  e nobilitate 
germ anica orti s u n t ; hi equites e Palästina 
V enetiis sedem fixerunt, inde in Boriissiam pro­
fecti, eam subiugarunt,
Texara, * ,  tessera : sors (Du C. ai. s . i ; 
sorsolás. Ljub. Mon. SI. XII. 289. an. 1419 : 
m andetur a d v o c a to rib u s ... quod unus eorum  
per texaram.
T exen s, tex to r; szönö .C orp . Cram. 427.
Texera, * ,  tessera (de tertia  texera 
11111 i I r  - qui subsunt te rti*  e lec tion i); sors, 
sorsolás. Ljub. Mon. SI. 1. 189.
Text antiqua, V. Parangon; minia. 
Calai Libr. S. Ivanics II. Ipsi characteres gothici 
e t typi· sunt satis pingues, quos ratione quanti­
tatis referas ad eam classem typorum , qua: ho­
die a Typographis Texi antiqua  item Pa­
rangon antiqua appellatur.
Texta, fascia capitis ; párta. Kopfhand, 
Jungfernkranz. Schlag. 1187.
T e x t o r  ligu larius, limbolarius ; pán­
tlika szövő. Ger. Posam entirer. Pár. Páp. 
Pest. Vár. Levt.
T extor telte, lintearius, l in te o ; la­
kács. Ger. Leinw eber. Tab. Conscr.
T exlor tib ialium , qui tibialia acu 
con tex it; harisnyakötő. S trum pfslricker. 
P est. Vár. Levt. Tab. Conscr.
T extualiter, ad verbum , ad litteram ; 
szöveg-, szószerint. Pel. Frol. Serm. de Tem­
pore : Textus fivangeliorum  . . . inservil pro 
plebis devotione, q u *  exposcit Evangelium 
textualiter auscultare.
T ezaurisare, (Du C. Thesaurizare) the­
saurum  p ara re ; kincset gyűjteni. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IX. 360  et unusquilibet tesauros 
sibi debet in celis tezaurisare.
T h abarnicorum  m agister, V. 
Magister tavernicorum. fijp. Szam. 3., 4. 
Judex magistro Thabarnicornm persolvit 
100  et 6 0  fl.
Thabarnicus, i. V. Tavurnicus. fijp. 
Szám. p. 3.
T liab ellion aílls
T habellionatus, us, v. Thabilionu- 
tus. officium notarii, publici, tabellionis ; tör­
vényszéki irnoksdg. Tör. Tár. 4888. p. 93. 
Kov. Form . St. 394 quorl ot l'eci ex officio meo
Thabellionatus.
T haborienses, V. Hussüne. Pinx. 
Apód. p. 132 : Thaborienses sive T haboril*  
facta secessione a Rom anensibus in oppido 
Tliabor prope Pragam Hussi dogmata colue­
runt.
T liaboruncla, « ,  parva c a s t r a ; kis 
l a b o r .  Georg. S inn. I. 487. Et ad villám Rn- 
comaiis equitabat Rex, ubi dom inus Cybak 
parvam thaborunelam  p reparaverat.
T h a b y t l l ,  idem quod Tabinum, Tahit 
q. v. Tör. Tár. 4888. p. 3(1(5. vestis de viridi 
thabyth.
T lia lassiarcba su m m u s, summus 
praefectus c la s s is ; fő tengernagy. Rei. Ge- 
ogr. Comp. 547. Vezier summus thalassi- 
archa Capitain-Russa.
Thaler,V. Imperialis! Rei. Geogr. Comp. 
548. Nummi Turcici no tiores su n l:  i .  Dena­
rius Turcicus, asper, qui est quinquagesima 
imperialis pars. 2. Imperialis, Thaler, qui de­
narios Turcicos quinquaginta seu trig inta gros­
sos Ctesarianos aequat.
T halerus G allicus ord inarius, 
/ranczia közönséges tallér, in st. Arithm. 
222 . Tabula V. M onetarum exterarum ' cum 
dom esticis com paratarum . Argentea;. Thale­
rus Gallicus Ordinarius =  Flor 2. Cruc.
T halerus im peria lis, birodalmi 
tallér. Bel. Geogr. Comp. 432 . Thalerus 
imperialis, Ein Reichs-Thaler grossos 30. 
vel cruciferos 90  am plectitur.
T halerus Joach im icu s, m oneta, 
quam Comites de Schlick ab anno 4547 ex a r­
gento in fodinis ita dictae Joachim ic* vallis in 
Rohemia sitae cudebant. An. Sc. II. 274. saec. 
XVI.
T halerus P o lo n icu s, lengyel tal­
lér. Inst arithm . 222 . Tabula V. M onetarum 
exterarum  cum dom esticis com paratarum  A r­
gentea;. Thaler Polonicus =  FI. —  Crue 30 .
Thalia, ae, p a r s ; csomag. Szilády Tör. 
Magy. Emi. II. 442. Tam currus quam thalias 
beni 153, acceptálván egy-egy szekér szé­
nát ft. 2.
T halism a, atis : am uletum ; talizmán, 
bűvereklye. It. talism ano. Ger. Talisman. 
Zauberm itlel. Otia. Bachm. 3. signum  dico il­
lud, quo, thaUsmatis in star, ad averruncanda 
mala et procuranda bona (formales Praestigia­
tores) utim ini.
T h alleru s so lid u s, tallér. Bel. Ge.og.
504. Moneta; Hungaricse species s u n t ; Thal­
lerus solidus, Tallér, Talár, Ein Thaller, flo- 
ren is  R henensibus duobus redim itur.
T haligator, (ab Hungar. taligás) qui 
pagonem m olitur. Gal. Schubkärner. Tör. Tár. 
1889. p. 373. Item thaligatores pro uno 
pondere lutoso tem pore de vado Danubii Bu­
dam ascendentes.
Thalm id, discipulus turis Canonici et 
Civilis Judm orum ; talmudista. E rot. Ep. 
Ded. a. 0 : quibus ego tertius minimus et tan- 
quam  Thalmid accessi.
T halm uticus, 3 : ad Thalntudium per­
tinens, (corpus iuris et legum Jud*orum  re- 
centiorum ) collectio s*c . 2  et. 3 .-o  confecta 
legum m em oria et usu conserva ta rum ; tal­
miul. Szentiv Curios. Mise. 42. Quaeri potest 
u ltim o: quantum  tem poris adhuc reste t ad
Tliailes
consum ationem  huius mundi ? Resp. extare 
veterem  traditionem  Judaeorum, quae trad itu r 
in Thalmuticis voluminibus.
T hanes, nobiles, fortes (D u C .) ; neme­
sek. Uj. Magy. Muz. 179. A szász népség 3 
rend re  szakadt. Az elsőt a vitézek, nemesek 
(thanes) tették, kik utóbb a szerin t, a m int 
földeiket vagy teljes vagy korlátolt joggal b ír­
ták vagy föthanoii vagy kis thanok valának.
T hanus, i, (D uC ) nobilis; nemes. Uj 
Magy. Muz. III. 480. Ethelred egyik törvénye 
pedig igy s z ó l : Et u t habeantur conventus in 
quolibet wapentakio et exeant seniores 12 
thani e t praefectus cum iis et iu re n t . . .
Tlianya, piscina; tanya, halastó. W er- 
bőczi 245. Piscina m agna cum clausura exi- 
stens. Gyalmos-tó vel etiam M oró-tova dicta 
necnon alia piscatura Dauubialis vel Thicialis 
sive Szava: aut Dravse Thanyct nuncupata, si 
habet deputatum  proventum  annualem ; de­
cies tantum  m stim atur, quantum  facit p roven­
tus eius annualis Tör. Tár. XII. 23. quae pi­
scatura sew Thanya ab eadem  Insula usque 
ad aliam insulam  transitum  liberum  et mea­
tum  habuerit.
Thapete, alias: tapetes ; Velum, kárpit, 
szőnyeg. Tör. Tár. 1886. p. 554.
Thaphotha, p r o : tafotta. Tör. Tár.
1890. p. 368.
Tliapiíer, pro: dapifer. Georg. Sirm. I. 
55. attam en m andaverat firm iter thapiferis 
et cratiferis in potu et cocorum , ut essent so- 
b ri et vigiles.
Tharaczkia, se ; m ortarium  bellicum ; 
taraczk. Magy. Tört. Emi. XXX. 292. an. 
1552. cum . . . tharaczkiis, pixidibus b a r­
batis.
Tliarda,®. V. Tarcza. Quel. Sieb. I. 472. 
an. 1507. ut cum ballistis sag itten t ad thar-
dam.
T harssus, i, szemöldök kemény vége. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 204. partes 
palpebrarum  duriores, quibus pili inserti sunt, 
vocantur Tharssi.
T haum atom ania, (ϋ -α ν μ α  +  μ α ν ία )  
nimius a rdor in m iras r e s ;  csodakórság. 
Ger. W underm anie. Vern. Met. II. 450. Qui 
his conditionibus et limitibus fundatam  et 
circumscriptam  fidem miraculorum biblicorum, 
quae exegeseos censuram  sustineant, qumque 
ad introducendam  praestantissimam et saluber­
rimam religionem, ut cius divina origo lucu­
lenta reddatur, patrata sunt, thaumatoma- 
niam  esse dicit, puerili aut plane maligna et 
impia thaumatophobia laborare censen­
dus est.
Thaum atophobia, h o rro r m irarum  
rerum  ; csodaiszony. V. s. Thaumatoma­
nia', csodaiszony. Imre Phil. 130.
T haum aturgus, 3., miracula edens ; 
csodatevő. Fer. Mon. SI. XVIII. 302. an. 
4 6 8 8 : thaumaturga imago. Beng. Ann. 
Srem. Ccenob. Pr*f.
T liavarn icorum  m agister , (etiam 
tavarnicorum  et tavernicorum ) ex voce : tár, 
tavar. Cf. M. Nyelvt. Sz. thesaurarium . V. 
Magister tavernicorum. Fej. VII. 279 ., 
213. Paulo Magistro Tliavarnicorum  Do­
mine regine. VII. 278. VI. 55.
T h avern ica lu s, us, serarium, officium 
th esa u ra rii; tárnokság. Ger. Am t des Schatz­
m eisters. Cod. Dip. Arp. IV. 246. de po­
pulis tavernicorum  nostrorum  oriendos ab 
onere ipsius thavernicalus eximendo.
Thea esesarea, Flos the®, prim iti*  
the®, quam in terras ex ternas exportare  apud 
Chinenses vetitum  est e t qua soli im perato­
res, c®sares Chin* frui solent, cui opponitur
Thea rusticorum ; császár thea. Máty. 
308.
T hea m olenda, idem ac Flos th e*  vel 
Thea C *sarea . Máty. 308.
Thearchia, ®, theologia, tota d iv in ita s ; 
theologia, az egész istenség. Batty. Ger. 
XXXIV. T heologia. . .  totam  Divinitatem, quam 
Thearchiam  quidam volunt, u t omnium cau­
sam laudat unius vocabulo. Ib. 43.
T heatinus, 3., Jesuita. Fabó. Mnnm. 
Evang. II. 190. In Italia et Hispania vocantur 
theatini, in N avarra adpellantur innigist® ab 
Innigo sive lgnatio Loyola ; in Portugálba no­
m inantur apostoli et in reliquis regnis jesuita;.
Thea trail cum , res theatrales, res nec­
op inata ; meglepetés, színészi dolog. Jók. 
Epp. II. 191.
T heatralista, * ,  actor scenicus ; szí­
nész. Jókai Kárp. Z. 28.
Theatricus, 3., th ea tra lis : színházi. 
It. teatrale. Vern. Met. II. 230. Omnis tua ma­
scula virtus eleganter mimice est et ad thea­
tricas fabellas referenda.
Theatrista, ®, V. Theatralista; szí­
nész. Jók. Epp. 1 .124.
Theatro adm ittitur, (clausula nota 
censoris librorum) licet librum im prim ere ; 
kiadható (a könyvbirálónak jegyzete). Jók. 
Epp. 109.
1. Theatrum , locus ed itus; emelvény. 
Gall. Tribune. Schm, de Ins. 4 0 :  Musici tem ­
pestive per theatra  d isp o s iti. . .  perstrepant.
2. Theatrum , fo rum ; piacz. Ger. M arkt­
platz. Szend. Misk. tört. III. 130. an. 1500, 
domum . . . habitam  in theatro sive corpore 
oppidi. Krönst. III. 582. in forum sive thea­
trum.
Theatrum  an atom icu m , audito­
rium  anatom icum ; m űtéti terem. Bene Pol. 
247.
T heatrum  belli, sedes belli; a háború· 
színhelye. W agn.
T heatrum  E p erjesien se , pegma 
supplicii eperiesiense, in quo patriot®  litmga- 
rici necati su n t;  eperjesi vérpad. Tör. Tár. 
VII. 217.
T heatrum  publicum , forum publi­
cum ; derék piacz. Ger. M arktplatz. Szend. 
Misk. tört. III. 247. an. 1572. theatrum pu­
blicum, D erek Piatz, nuncupatum.
Theatus, 3., ex herba «thee» co n fec tu s ; 
teás (ital). Bene Med. I. 155. potus tepidos, 
theatos, potus spirituosos.
Theca, * ,  bibliotheca, librarium  ; (Du G. 
al. s .) ;  könyv-, irkatartó. Székelyudvarhelyi 
ref. koll. É rt. 1894/5. 95. Theca sem per 
clausa asservetur.
T heca calam aria, vas liquoris scrip­
torii, atram entarium  ; kalamáris láda. Ger. 
Tintenfass. Kecsk. P. Ötv. 155.
T heca ephippialis, V. Supposito­
rium sub ep hippiale; puha lótakaró. 
Tliök. D iar. li. 326. Alia theca ephippiatis 
ex m ateria rubra, quasi auritexli fl. 6.
T heca orb icu laris, a rm a riu m ; tá­
nyértartó. Tellerschrank. Pár. Pap.
T heca puiveraria, capsula pulveri 
p y r io ; puskaportartó. Arch. Rák. Vili. 
315 ., 353. Theca puiveraria ex argento. 
Tbök. Diar. II. 339.
T lie c a  p u iv e r a r ia  (i(>3
ö(ií T h e c a  p u lv in a r ia T Íieo io n iu m TlilmarcUs
Theca pulvinaria, involucrum cul- 
c itse ; v á n k o s ta k a r ó , p á r n a h é j .  Arch. Rák. 
Vili. 309 . T hecae  p u lv in a r ia e  p ro  car­
pento ex m ateria Turcica, segm entata auro.
Theca pulvinarum , V. T heca  p u l ­
v in a r ia . Tliök. Diar. II. 342. M ateria seu 
tela cicriilea, pro th eca  p e t r in a r u m  (1. 1. 
Ir 30.
T heca sclopelaria , S c lo p o th e c a  q. v.
T lieca u nguentaria , arcula un­
guenti; k e n ö c s ta r tó . Pali. Debr. (12.
T heearius, i. p r o : b ib lio th e c a r iu s .  
k ö n y v tá r o s . Bék. Debr. főisk. törv. 141. 
T h e e a r iu s  nullo sub praetextu vel unicum 
exem plar ex tradare  praesumat.
Thecopam s sc lop oru m , artifex 
bom bardarum  scapos fabricans ; p m s k a a g y -  
n m v e s . Ger. Rüchsenschafter. Tab. Conscr.
T liectila , dim. a tlieca; k is  ta r tó . Arch. 
Rák. VIII. 332. Item una th e c u la  nodi, itidem 
ex auro.
Theda, ®, pinus (Du C. f a x ) ; f é n y ű .  
Han. Mon. Jur. P. I. 219  ; th e d a , quas nasci­
tur in hac insula, de qua Iit pix.
Thefftherdarus, i, thesaurarius princi­
pis turearum  ; tö r ö k  k in c s tá r n o k . Veraucs.
IV. 122. A principis thesaurario , quem Turcie 
th e f f lh e r d a r u m  vocant, acceptum est et r e ­
latum nohis ab homine Turea non levis ti- 
dei etc.
ThelonearillS, V. T e lo n a r iu s . Ve- 
ranes. Hist. 1., 340. Consulibus, officialibus, 
T h e lo n c a r iis , Datiariis etc.
T heloneator, V. T eton  i a t o r . Ίον. Tár.
1892. p. 70 .
T heloneuni, i, V. T e lo n iu m . Szék. 
Oki. III. 03. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 3. Krönst. 
I. 123.
T h em istean i, (Du C .) ; g o n d v is e lé s -  
ta g a d ó k . Not. rei. I. 238  : T h e m is te a n i  vel 
A g n o ita e  sen ignorantes Christo extrem i in­
dicii ignorantiam  appingebant.
Tlieiiia, ligula ; szalag. Thurocz. 168. 
corrigiarum que cinguli et frena ac similia alia 
cum th e n i i s  e t postenis se rie »  substantiae 
contexta fuerant.
T heodidactos, th eo logus; th eo lo g . 
Rr. Resp. p. 38  : Forsterus th e o d id a c to s . . .
T heodiscus, 3., (Du C.) teuton, germ a­
nus, leu lonicus; n é m e t . It tedesco. Hist. Eccl. 
Kv. ii. quatuor Psalm orum  serm one T h en -  
d isc o  redditorum  dono.
T h eo lo g a ri,(Du C.) (ad normam : philo­
sophari) studiis theologicis operam  n av a re ; 
■ isten tanna l fo g la lk o z n i . Teilt. Schul. I.
109. Ratty. Cer. 190.
T h eoloyaster, ineruditus th eo lo g u s; 
tu d a t la n  h it tu d ó s . It teologastro. Roc. Ηιιη- 
gar. lip ist. Ded. 3 . ;  Ad gloriam  Dei facere, 
negant fungi T h eo lo g  a s tr u m .
T h eologia , * , divinitas (Papias theologia 
g rac e , divinitas seu deitas latiné a ppe lla tu r); 
is ten ség . Ratty. Ger. 44. Est itaque coelum 
hic 'th e o lo g ia  . . . doctis tradentibus admit­
tenda.
T h eolog ia lis, ad theologiam  pe rtin en s; 
is te n ta n t  ta n ító . Kon. Egyh. 303 . Canoni­
cus th e o lo g ia lis .
T h eolbyica lis, ad theologiam  perli­
nens ; h i i ta n i .  Pel Pom. L. IV. P. I. A rt. II. 
<·. 2  : P robatu r primo ratione th eo lo g ica li.
T h eolog icu s, 3 ., ad theologiam perti­
n e n s ; is te n é sz e ti. It. teologico. Kass. P. P. I. 
132. in erudienda formandaque in sem inariis
th e o lo g ic is  iuventute ecclesiastica. Cf. Am- 
mian. 16, 5.
T h eolon iu m , (Du C.) alias: telonium 
Fjp. Szám. p. 229.
T heonm cliiis, V. P n e u m a to m a c h u s .  
Fej. 1. 373. sicut Pneum atom achi vel T h eo -  
m a c h i  absciderunt a symbolo Spiritus Sancti 
processionem  a filio.
Theopaschita, « ,  V. P a tr ip a s s ia n i .  
e t S a b e l l ia n i . Szentiv. Cur. Mise. ili. Cont. 
Synops. Cliron. 862 . . . . Romaeque coacta 
Synodo T h e o p a s c h ita r u m  hseresim ab orien­
talibus quibusdam suscitatam  damnat.
T lieopolitica, * ,  disciplina de D e o ; 
I s te n  la n a . Prine. Ang. p. 36  : Iheresis. Est 
depravata Spiritus politia, T h e o p o lit ic a m  
huic oppone.
T h eop o lilicu s, i, theologus; i s te n ­
n e l  fo g la lk o zó . Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 
P. III. 188.
T heorare, (Du C.) c o n tem p la ri: divina 
considerare ; v iz s g á ln i  i s te n i  d o lg o k a t.  
Ratty. Ger. 183. A eternum  aliquando non 
ipsam adernilatem  volunt sublim iter th e o r a n -  
les , sed quod aeternitati participatur.
T heorica, m, philosophia theorelica ; 
e lm é le t i  bö lcsészet. Száz. XVIII. 8. bölcsé­
szet ( th e o r ic a  et experim entális practica).
T h eoricus, i, (Du G.) contem plativus, 
intellectus ad divinitatem  se e x te n d e n s ; 
s z e m lé lő d ő , i s te n i  d o lg o k a t  k u ta tó . Ratty. 
Cer. I. quem adm odum  potentes in the .o ric is  
aiunt.
T h eosoplius, i, (Du C.) contem plationi 
deditus ; qui Deum s á p it . ; i s te n i  d o lg o k a t  
s z e m lé lő , v iz sg á ló . Ratty. Ger. 42.
T h eoton ica lis, th eu to n icu s ; n é m e t.  
Tör. Tár. I. 14ü .
T h eoton icu s, (Du C.) G e rm an u s; n é ­
m e t .  Anonym. 31 . usque ad confinium T heo-  
to n ic o r u m  persecuti sunt.
T hephterderus, i, v. T e ff te r d a r u s .  
Adelm. De őrig. Tűre. 9. Sunt et T h e p h te r -  
d e r i  i. A dm inistra tores Rationum , quorum  
unus p rocu ra t Rationes Natalie, a lte r vero 
Rom anic, qui M agistratus exim ie dignitatis ha­
betur.
T herapeutes, con tem plativus; s z e m ­
lélődő , Ratty. Ger. 230. Nota : Philo Iheoreti- 
cos vocat (sc. T h e r a p e u ta s )  hoc nom en, ut 
Photius habet, inditum fuit alteri sectie Iuda1- 
orum , altera enim erat Essenorum  seu acti­
vorum.
T lieresian i, T h e r e n a n iu m i  n ö v e n ­
d é k e k . Pállja  Oratio 12 Quamobrem splendi­
dam illam et magnificam »dem , quam anno 
superiore Nobili Juventu ti donavit, Theresia­
num de Augusto Nomine appellari, vosque 
om nes nobiles adolescentes, qui in his aedibus 
incolitis, T h e r e s ia n o s  vocari, Clem entissim e 
decrevit.
T h eresian u m ,(Viennae),institutum  no­
bilibus educandis a M aria Theresia, regina Hun­
gáriáé. Száz. XIII. 239.
T h eriotrop hiu m , Ferarinm . q. v.
T h eristru m , (Du C.) vestis lin tea, ge­
nus pallii m uliebris; n ő i  k ö p e n y  eg. Pár. Páp. 
Cf. H ieron. in Jesaj. 2, 3 , 23.
T herniíe m artia les, aquae ferra U e: 
v a sa s  fü r d ő .  Lzb. Cod. Med. III. 218.
T herm  a ;  su pern ates, su p e ra *  th e r­
mae ; felhéviz. Ger. w arm e M ineralquelle. 
Szamosk. II. 181, earum  uni, quae Passae bal­
nea line tem pore vocantur, olim Fe.llieviz id
est s u p e r n a te s  th e r m a e  duplici fonte scatu­
riunt.
T herm alis, ad therm as p e rtin e n s ; m e ­
leg  fo r r á s ú .  Szentiv. Cur. Mise. 331. Quia 
aqua luee fluviatilis diversum  p rorsus habet 
alveum a meatu aquarum  th e r m a l iu m .
T herm ographia, descriptio tberm a- 
ru in ; f ü r d ő h e ly e k  le írá sa . W allaszky 320. 
T h e r m o g r a p h ia  Hungáriáé comparativa.
T h erm u larius, i, qui balnei sudatorii 
curam  g e r i t ; g ő z fü r d ő  cs in á ló . Pár. Páp. 
Cf. Murat. Riser. 909, 4.
T herropeuta, m edicus; orvos. Ratlv. 
Ger. 67.
T hesaurariatus, us, (Du C.) dignitas 
th esa u ra rii; k in c s tá r o s  h iv a ta la , t is z te . 
Rod. Hist. Eccl. I. 179. Veraucs II. 263 . Száz. 
XXIV. 160. Fej. X. I. 332.
T h esaurariu m , sacristia (Du C, al. s .) ; 
s e k r e s ty e . Fej. X. 1'., 696, m ore solito in 
th e s a u r a r io  seu sacristia ecclesia; n o s tra  
prafatas capitulari ter congregatis.
T h esaurariu s, M a g is te r  T a v c rn ie n -  
r u m  ; k in c s tá r ő r ,  tá r n o k m e s te r . Nimii 
Hung. 139. Arch. Rák. Vili. 43.
T hesauralor, c o n tr a s c r ib o ; e llen ő r . 
Pápai főisk. Ért. 1894 /3 . 20. lap. I. Lex. Se­
n ior et T h e s a u r a lo r  seu Contrascriba prtn- 
sente R ectore per Suffragia eligantur.
T hesauratus, us, aerarium ; k in c s tá r i  
h iv a ta l .  Szilády Tör. Magy Emi. III. 11. non 
po terit ab officio T h e s a u r a tu s  absolvi.
T hesaurizare, (Du G.) thesaurum  con­
gregare ; k in c s e t  g y ű j te n i .  It. lesaurizzare. 
W agn. Cf. A ugustin. Civ. D. 1, 1 0 ;  Salv. adv. 
avar. 1, 2  ;4 etc.
1 .  T h esau r iza lio ,actus reponendi con­
dendi in se ra rium ; k in c s tá r b a  va ló  e lh e ­
ly e zé s . Batty. Leg. III. ((24. an. 1 4 9 8 : cali­
ces, tim ribula . . . qme capiunt th e s a u r iz a -  
t io n c m  in nostris locis.
2. T iiesau riza lio , actus opes, divitias 
co lligendi; k in c s g y ü j lé s ,  ő sszeh a lm o zé is . 
Pel. De s. Jacobo ser. II. c. 3. Secunda utilitas 
dicitur th e s a u r iz a t io n is  vel m eritoria ' accu- 
mulationis,-
T hetice, per breves positiones; r ö v id  
k é r d é s e k  a la p já n .  W allaszky 198.
T heurkys, (Turckis, Turcois durus) pre­
tiosus lapis cceleslini colon's. Optimus eruitiir 
in m ontibus Persia; P iru sk ian is ; tö rö k k ő . An. 
Sc. I. 173. an. 1 3 4 3 : annulum  . . . quoin ge­
stavi cum lapide Thcurkys.
T heu thon ica lis, G erm anicus; n é m e t.  
It. tedesco. Fej. X. 2 ., 140. nobis quasdam  lil­
leras privil. civitatis Chepregh in idiomate 
T h e u to n ic a l i  scriplas offerens.
T heu ton ice, germ anice; n é m e tü l . Fej. 
X. I. 606. in vulgari Ungarico Kis-Marlhon el 
T h e u to n ic e  E isensladt vocala.
T hezaurariatus, US, V. T h e s a u r a ­
r ia tu s .  Tör. Tár. XI. 236.
Thiergut, census a porta ; p o r ta a d ó .  
Ger. Thorgeld. Tör. Tár, 1893. p, 26.
T him arcus, I; tö r ö k  lovas ka to n a . 
Adelm. De őrig. Tűre. 11. S unt itaque diversa 
genera militum i. T h im a r c i ,  Janizari, As- 
sappi et Accangii, de quibus singulis sigillatim 
tractabim us. T h im a rc i. sunt milites equites 
om nes, quibus ager ab imperatore a ttri­
butus est, unde ipse cum quatuor m ilitibus 
loricatis vivere possit et sic T h im a r  apud 
cos intelligitur ager unus, dc quo quinque m i­
lites vivunt ex decimis per subditos datis,
Thlmai'iis
T ilim ariis, ager, in quo quinque mili­
tes vivunt V. Thimarcus. Szegedi Rubr. Pars.
II. p. 111 .: Coloni ad operas arcium gratuitas 
non cogantur ; Milites victualia sine pretio non 
auferant bonaque Regnicolarum sibi in Thi- 
maros, m ore Turearum  non conscribant, nec 
d istribuant.
Thlacus, i, porlio te r ra ru m ; föld- 
darab. Tkal. Mon. Kp. II. 7 1 : de thlacis sive 
porcionibus terrarum  divisis in ter canonicos.
T lilia ,correptum  p ro : Theologia V. Phlia.
Tliokyl, Flor, pannus C o u s ; fátyol. 
Cer. Flor. Vect. Ref. M. ti: De una potia Tho- 
kyl seu Flor.
T holus, i, (Du C.) fastigium culm en; 
fenség. Scbesau Ruime Pann. I. 240 . Ed. pr. 
W itlebergm  1571. A tque tholi» regum  (sic 
Dii volnere) reliquit urbem .
T liom ista, ie, assecla Thoma: de Aquino 
(+· 1274) principis scholasticorum  philoso­
phorum, cui ndiungitur e t opponitur Duns 
Scolus ( +  1 3 0 8 ); ille intellectum , hic volun­
tatem pro summ o principio habebat, quod &t- 
ιορίας et πράξι-ως discrim en ad differentes 
rationes ducebat. Aguinoi rumás követője. 
Vorn. Met. II. 440 . Ut im m ensitatis naturam  
exponerent eamque cum sim plicitate concilia­
ren t, plurimum laborarunt Philosophi et Theo­
logi, sed parum  feliciter, qua de re  diversas in 
opiniones abiverunt T hami star et Scntistae, 
(piorum opiniones hic recensere  non, at notare 
expedii. Reng. Ann. Er. Cienob. 132.
Thoraeula, m, slrofeum  q. v . : mell- 
kötő. Ger. Busenband. Rene Pol. 138 colli- 
penditim, thoracatae.
T horaciilun), castula, th o ra x ; fűző: 
Ger. Mieder. Rene Med. II. 90.
Thorax foem iiicus, thorax linteus 
ossibus ceti m u n itu s ; fűzű. Lzb. Cod. Med.
III. (»3,
Thorgut, T horgehl, V. Thiergut.
Tör. Tár. 1893. p. 25.
Thorta, torta, (D uC .t p lacenta; torta. 
Krönst. III. 88., 209 .
Thorta piperata, placenta m elita;
mézeskalács, Ger. Pfefferkuchen. Krönst. 111. 
388 /hortas piperatus vulgo feller kwclien.
Thraso, onis, calum niator, iaetator ; het- 
venkedö. Prahlhans. Midi. A 3 :  ad denudan­
dum vero in claustro pectus Thrasonum  im­
pulit me impudentia.
T hrason ice, in modum Thrasonis, m a- 
gnilicc, a r ro g a n te r ; fennhéjázva. Ger. a rro ­
gant. God. evang. T. I. M artinus ille . . .  ihra- 
sunice se iactat. Tör. Tár. 1888. p. 328.
T hrenographia, ce, n e n ia ; gyász­
vers, halotti búcsúztató. It. treno. Gall, 
thrénodie. Ger. Klagelied. Fabó. M onm.Evang.
24 . Tum ultuaria penna conscriptam  esse 
Threnographiam  Tarnocii vel hinc existi­
mes velim.
Tliuko, onis, Esox Lucius (Linn.) lu p u s ; 
csuka. Tör. Tár. XII. 23. recia piscatorum , in 
quibus uzones et Thucones prenderent.
T h um eiiu s, i, (DuC. Tum inus) species 
mensurae, Truncus sa lis : (a pers. tuman, tö­
mény, quod 10000 frusta salis denotat). Kov. 
Form . St. 495 . ac insuper idem T. duos Thu- 
menos salium eisdem T. et T. dari promi­
sissent.
Tliunna, (p ro ; tonna) dolium, vas; 
hordó. Tör. Tár. 1889. p. 373. una t hunná 
aqua;.
T liu rcesiis  lapis, (DuC. turchesius)
T h u r ib iliu m
lapis p re tio sus; törökkő. Ger. Türkis. Gall. 
turquoise. Tör. Tár. 1888. p. 50(5.
T hurib ilium , p ro : tburibulum ; Arch. 
Ver. Sieb. XI. 357. duo thuribilia.
T h uricrem u s, 3. tus accendens, turis 
honores dans D eo ; tömjént égető. Ru. Pan. 
L. II:
Pra'sul ubi quondam  dignissim us, imbuit aras 
'J huricremas precibus, persolvens munera
[divis
T huriferarius, (D uC .i acolytus, qui 
incensarium  in Ecclesia defert, qui et porta­
tor thuribuli d ic i tu r ; tömjéntarló. It. acco­
lito . Reng. Ann. Er. Coenob. 427. et cum as·* 
sistentia Diaconi, Subdiaconi, acolythorum  ac 
7 huriferarii peragere (Missam).
T hurificare, (Du G.) thus adolere, in ­
cendere, sacrificare ; tömjénezni. W agn.
T liurificalio , actus thuris ad o le n d i; 
tömjénezés. Gher. Jus. Eccl. II. 119. Dis per 
Religionem Christianam sublatis m odus sepe­
liendi hodie apud Catholicos consistit in cantu 
psalm orum , precibus, thurifieatione, a sper­
sione aqua: benedicta:, pulsu cam panarum .
T h u rifica ti, V. sub Lapsi.
Thychaja, ;e, Prosangiacclius alias: Ki- 
haja. Verancs. Hist. I. 2(53. Dervisbegum 
prosangiaccbus ejus, quem  Ihychajam  Turea: 
nuncupant, in paludem sic, ut vestitus et arm a­
tus era t, pedes irrum pens clipeis militum limo 
exemplum  equo suo imponit.
T h y m a llu s , i, (D u G.) species piscium; 
lepén. Ger. Asch. Rei. Comp. Geog. 30. Fun­
dulorum quoque mursenarum , „  alburnorum , 
thymallorum  copia est multis in rivis. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. I’. II. 1(13.
T liym aterium , gr. 9 ν μ ια τ ή ρ ιο ν  —  
odores, sulfimonta ; füstölő. Lzb. God. Med.
T. II. 111.
T hym iam a, atis, t h u s ; tömjény. End. 
2 2 2 :  tburibulum  . . . lixit . . . quatenus ad 
nullius hőre spácium ibi odor thymiamatis 
deest. Kat. Hist. Reg. I. 421. Cf. Gels. 5, 18, 
7 sq. 0, 0, 25.
T hyreus, i, scutum oblongum ; hosszú­
kás paizs. Kol. Am. I. p. 7 :  A rm abantur au­
tem  olim hastulis, sive telis, singuli viri binis, 
quidam etiam scutis magnis, oblongis, ad eo­
rum  insta r, quos thyreos appellamus.
Tibialia, um ; harisnya. Ger. Strumpf. 
Oltv. Act. Synod. 101. Neque toleranda sunt 
tibialia colorata, serica.
T ibialium  textor, V. Tector tibia­
lium. Opin. P. II. Sec. II. Cap. V. dd.
T iburcinare, heluari, com issari. V. s. 
Festum stultorum ; tivornydzni.
T iburcinatio, heluatio, c om issatio ; 
tivornyúzás. Lzb. Cod. Med. III. 2 4 2 :  cla­
m ores insoliti, tiburcihationes . . . vetantur.
Tiganus, i, Ciganus. Corp. Gram 237.
Tigillus, i, tignum , t r a b s ; szelemen, ge­
renda. Ger. Balken. Schlag. 1085.
Tibaja, idem ac Kibaja, locum lenens, ne­
gotiorum p ro c u ra to r ; ügyvivő. Szilády Tör. 
Magy. Emi. VI. 288. ne dificulLet lure ante 
Tihajam  exponere. Tbök. Diar. 239 ., 484. 
Tör. Tár. 1889. p. 32.
T illietum , locus tiliis obsitus; hársfa- 
hely. Pár. Páp.
T illin us, 3., e m em brana ligni (tilia:) 
factus ; hám—  Ger. aus Rast. Kronsi. I, 648.
T im allus, i, V. Thymallus. Vect. 
Gen. Gg.
T im ariota, ;e, (Du G. tim arati) m ilites
T ina  <i<)5
lim itanei. Vasallorum genus apud Tureas, qui 
praulia possident Timaria, ea conditione, ul 
m ilitent ipsi, si inbentur, cum certo  equitum 
num ero, maiori vel m inori, habita Timarii 
valoris ratione Timariota; határőr. Tör. 
Tár. 1892. p. 433 . J. Bet. Comm. HI. 199. 
limariotas, qui certas regiones possessio­
nesque oblinent, stipendio minime aeeeplo ex 
iis se susten tan t pro iisque belligerare te­
nentur.
T im arcbus, V. Timarzus.
T im arus, (Du G. T im a r )  p m liu m  sub­
jectis lege fidei et praestationis servitiorum  mi­
litarium datum apud T u re as ; török hűbér. 
Ger. türkisches Lehngut. Szamosk. IV. 299. 
Oppida, villte, curia: nobilium m ore Turcico in 
Timaros m ilitibus distribuebantur. Verancs.
VII. 326.
T im arzus, j. V. Timaeus. Adeln). De 
ong . Ture. 8. Turea· itaque regna in I.XL p ro ­
vincias distribuunt ct in qualibet sun t milites, 
quibus agri assignati sunt, unde vivunt, qui 
Timarzi appellantur . . . Timarchi milites 
principes presidum.
T im ere aliquem  ab aliquo, ti­
m ere alicui; félteni vkit vkitöl. Száz. XV.
293. timeo a Siculis rihahlis vos.
Tim iam ata, a·, (Du G. thymiama) suffi­
m entum ; füstölőszer. Száz. XVIII. 33. Ihiiri- 
bulis et timiamatis.
T im idulus, dimin. a tim idus; féléit- 
kecske. Pair. Const. 153. Iu virum Umidu­
lum.
T im inus, T ym iim s, T iim iuu s,
V. Thuminus. Tör. Tár. 1893. p. 27. Fej. I. 
260:
T im onarius, fi., ad tem onem  perti­
nens ; rudas. Rák. (in. p. 15. timonarius 
equus.
T im one, (Du G. tim onus) gubernaculum  
navis sen gubernaculi m anubrium . V. s. Pa- 
lamarium ; kormányrúd.
T im or p au icus, terro r, qui πανικός 
appe lla tu r; pánik. Tör. Tár. 1887. p. (549.
1. T im oratus, 3., (a lim orare, timorem 
incutere) tim idus; félénk. It. tim oroso. S. ile 
Kz. Chr. II. 5. 1 : Sed quoniam  gens Rudolplii 
in molu gravis e ra t p rop ter arm a graviora, 
nimisque timorata  ad resistendum  tam valida: 
m ultitudini.
2. T im oratus, 3., (DuC.) pius ; isten­
félő. It. tim orato . End. p. 212  : apparet enim 
milii homo esse timoratus.
T im orosus, 3., m etuendus, tim ore ple­
nus, (Du G. tim id u s); félelmes, rettenetes. 
Roger. 320  fugam inivimus Umorosam. Cod. 
de Sztára II. 358. violenta timorosaqnc fas- 
sio. Pel. Pont. De S. Sebasl. s. e. 2.
T im orplius, 3., (gr. τφωρός) vindev, 
ultor ; farhát (boszúló). Fin. R. 47.
T im o tim a ,p ro : thyma, lima, kle (Klee) 
D ic f.; lóhere. Schlag. 893.
T im panisla , a:, tym panotriba ; dobos. 
Georg. Sirin. I. 5(5. alii quidem principibus 
cum tubis m u ltise t cum timpanistis. Szilády 
Tör. Magy. Emi. III. 472. Régi Magy. Költ. III. 
410 .
T im panus, i, tvm paniim ; doh. Száz.
VI. 293.
Tim pus, i ; fültő. Ger. die Gegend hin­
ter den Ohren. Georg. S inn. I. 4. Et illico ca­
pientes Germanum per timpum  a tergore 
ipsius caput am putaverunt. Schlag. 292.
, Titia, ie, (D uC .i ab llalis vas grande
84Bartal A. : Gloss. Lat.
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ascita vox, signif. m ensuram  vini, cubulum, 
urnam , a lia s : Chibrio ; species vectigalis; csö­
bör. Tör. Tör. T á r  XII. 42 . de vineis vestris 
Cliibrionein sive linam  solvissetis. XII. 64. 
Tinas seu Cliibrones. Schlag. 1113. —  Cod. 
Dip. And. II. 12— Ii. qualuor tortis et tina 
cervisia. V jestnik 1. 201. an. 1289. feci dari... 
Initem, tinam  et guarnazonum . Cf. V arro ap. 
Non. 3-44. Festus 35B. «Tinia vasa vinaria».
T inarum , lege : Tiniarum q .v . Cod.D ip. 
líriiss. II. 143. Q uarta fuit (controversia) de 
Tinaris, quos m inistri et m ilites Ser m i p rin­
cipis Turearum  assignaverunt equitibus T ur­
eis, quorum Tinarorum  magna pars assi­
gnata era t super agris, qui in finibus in te r utrius- 
que partis castella in terjacent . . . p. 144. ut 
om nes con troversi*  sup rad ic te  tam  de Tina­
ris ac Baronibus, quam de Bonis et Castellis 
Petri Peren i etc.
T i l i a c i u s ,  i, vas, dolium. V. s. Justare; 
bordó. It. tinae,cio.
Tinca, cyprinus tinca (L in .) ; ezompó. 
Cer. Schieibe. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
II. p. 101. Vulneratus (Lucius, Lupus piscis) 
attactu Tincarum  sanatur. Schliig. 787 . Vect. 
Gen. Gg.
Tinctor, infector ; artifex t in g e n d i; má­
zoló, festő. Pest. Vár. Levt. Tab. Conscr. Cf. 
Vilr. 7, 14.
Tinctura, a>, liquor m edicatus ; link- 
inra, szörp. Száz. XVII. 799. De Tinctura 
universali . . . orvosi könyv.
T ineas pascere, a molyt. táplálni. 
Szentiv. Curios. Mise. Dec. II. P. II. p. IBO. 
Tincas pascit. In illum, qui multos babot 
libros, sed nunquam  legit.
T inella , (ab it. tinella) vasculum ; csö­
bör. Ger. kleiner Zober. Száz. VI. 289. Car­
bones cum una media tinella et super pavia- 
menlum in copia.
T inetam a, locus p iscan d i; tanya. Kov. 
Form St. 207. Item  piscatura Danubialis sive 
Dravte aut Tinetama  dicta sive piscina.
Tinna, ae, (It. tina) urceus vinarius 
(Du C .) ; boros edény, hordó. Ger. W ein- 
kühel. Arch. Rák. I. 272. Szent-Jóbon allodia- 
lis bor obveniált tinna c m inores n ro  97. 
Batty. Leg. III. 237. an. 1370.
Tinta, * , idem quod Tinea. Krönst. III. 
119. pro 30 portionibus luciorum  et Unia­
rum  vulgo sclayon.
Tintilana, te, colore tinctus p a n n u s ; 
gyapjúban festett szövet, it. tin tilano. Rail. 
Mon. SI. XIII. 1B3. an. 13!i6: pecias VI. pan­
norum  tinlillane.
Tira, » ,  v e c tu ra ; vonás, húzás. Gal. 
lire. Hoves ad tinim , vonó marha, Zug­
vieh. V jestnik II. 82. an. 1040. Nullus nisi no­
bilis possit tenere  boves ad Uram, salvis illis, 
qui sunt consueti tenere boves ad Vlacham.
T irapnus, pro : tyrannas. Ljub. Mon. 
SI. 1. 203.
Tirare, trahere, (Du C. 2 . ) ;  húzni. It. 
lirare . Han. Mon. Jur. II. 2 8 0 :  tirant in te r ­
ram  super portu . Ljub. Mon. SL IV. I l i i .  an. 
1378.
Tiriaca, (Du C.) pro : Tlieriaca ex variis, 
dicunt 70  speciebus compositum  antidotum  
contra m orsum  serpentum , quod Cretensis 
Androm acbus, medicus Neronis C asa ris , com­
posuit quodque in carm ine a Galeno in opere, 
quod inscrib itu r: De antidotis, conservatum  
e s t;  térjék. Gall. theriaque. G er.T heriak .C od. 
Dip. Arp. Cout. VI. 120. Tiriace libra una ,se-
Tiritim
rici albi libra una, liec duo valent m arcam 
argenti.
Tirium , pro : Stiria ; jégcsap. Ger. Eis­
zapfen, Eiszacken. Scbläg. 92. Cell. Bel. 679. 
Stiria, der Eiszapfen, jégcsap.
Tirkus, T irkis, V. Theurlsys. Thök. 
D iar. II. 380 . Item altera framea rubro  holo­
serico cum tirkis ornata fl. 90. Aliud scep­
trum  deauratum  argenteum  tirkis ornatum  II. 
1B0. Unum par Karvas cum tirkis ornatum  fl. 
200. p. 387. una cum duobis scutis, uno qui­
dem sm aragdis, alio vero Iapidibus vulgo t ir ­
kis dictis ornatis e t septem decim  in unum in- 
gredientibus poculis etc.
T iron es m eta llic i, tanuló bányász. 
Juriev. Jur. Met. 44 . Fossores Metallici . . . 
3-0. Tyrones zneG í//?cí’.(Lehr~Hnuer) qui la­
bores fodinales discunt atque prom iscue iam 
ad bos, jam  illos labores applicantur.
T irsu s,re c t iu s : thyrsus; szár, t ő k o c s á u .  
Ger. Stängel. Tlmrócz. 109. om nes acervos 
segetum  et t i r s o s  herbarum  igne com bus­
serunt.
T itan icu m  asp ectu m  gerere, ko­
moran tekinteni. Szentiv. Cur. Mise. Dec.
II. P. II. 147. Titanicum aspectum gerit. 
Id e s t : homo tetricus, m orosus et furioso si­
milis.
T itellus, parvus mystnx ; kis bajusz. 
Pel. Pom . V. sub superprotensus.
Titipus, titliymallus (D ief.); kökörcs, 
(tejfű). It. titim aglio, fiti malo. Ger. Milch­
kraut,. Scbläg. 912.
Titubare pede et ocu lo , laborare
pede et oculo; hibára és szemére béna. 
Verancs. VI. 107. Sed proculdubio infirmus 
est el in terdum , ut a Ludovico Thom oreo ejus 
cubiculario intelligo, et pede. el oculo titu ­
bat, mole.stissimeque om nia nec illa solita hi­
laritate ac solertia agit adeo, ut non m ediocri­
ter reddam ur om nes solliciti.
Titubatus, 3., titubans, t re m e n s ; ingó, 
remegő. It. titubante. M artonf. 184. Enteri­
cus literatus de M artonfalva manu sua titu ­
bata.
T itu lare C alendarium , nom ina, t i­
tulos continens cal.; czímjegyzékes naptár. 
Írod tört. Közi. VI. évf. I. f. 79, Száz. XIV. 732.
T itu lare R egem , Begem sa lu ta re ; 
czimezni, tisztelni, W agn.
T itu laris rex  est, nom ine rex ; ezirn- 
zetes, tiszteletbeli király. W agn.
T itu larius, 3., in sc rip tu s ; nevükre irt. 
Urk. Sieb. I. 488 . an. 1337. titularias  pos­
sessiones.
Titulatura, ;e, titulus h o n o ra r iu s ; czi- 
rnezes. Georch. H. T. IV. 125. Kelem. Instr. 
Jur. Pr.; 101. Multa quippe in Protocollis con­
ficiendis, Sententiis, Mandatis Judicialibus, 
Fassionibus perennalibus, Constitutionibus 
Procuratorum  et P lenipotentiariorum  edendis, 
sic dictis C ortesiis, 'Titulaturis e t om ni arte  
Notarial!, d iuturna observantia valent,.
T itu li card inales, sum m * caus*  (pe­
titionis) ; sarkalatos főokai (a felkérésnek). 
Georch. II. T. II. 78.
Tituli h on oru m , nom ina, vocabula 
bono rum ; czlmek. W agn.
Titulo, n o m in e ; fejében, száméiban, 
czimén. Ger. un ter dem Titel. T isztb. Ir. In- 
e ly te  Legioni in Comitatu d isloca te  titulo 
Gage so lu tum : a Megyében szállva levő Hadi 
sereg hópénz számában fizettetett.
T itu lotenus, honoris causa ; czimleg.
Togatus
Ger. e h ren tbalber. Cod. Up. Pet, Páz. 1. 181. 
nunc vero consanguineo cuidam suo scholari 
titulotenus Custodiat,um conferre vellet,
T itu lum  libro iacere, librum inscri­
bere ; a könyvnek ezímet adni. W agn.
T itu lus bibendi, occasio data bi­
bend i; azivásra kínálkozó alkalom, csínt. 
Passim.
T itu lus coloratus, aliquod ins ; jog- 
ezim. S tar. XVII. 81. an. 1B89. nulliquc ins, 
seu coloratum titulum  possidenti tribuere.
T itu lus d electu s sem in is, causa 
stirp is nu lliu s ; magvaszakadtig czinte. 
Törvt. Msz.
T itu lus devolu tion is, causa trans­
ferendorum  bonorum  in regem  ; jószágnak 
fejedelemre való .szállásának kútfeje. 
Törvt. Msz.
T itu lus im petration is, causa libelli 
supplicis ; a kérem ént/ oka, Georch. H. T. 
II. 08. de egyszersm ind a m ódját is ki kell 
te n n i : mi móddal szállott tudniillik a felké­
rendő jószág a Felségre : mely mód nemcsak 
a könyörgő levélben, hanem  az ndománylevél- 
ben is környülállásosan annak mivoltta sze­
rén t béiktattatik  és ezt nevezzük kéremény 
okának (Titulus Impetrationis).
T itu lus libri, libri inscriptio ; könyv 
ezime, W agn.
T itu lus p len us, nom en, appellatio 
plena ; teljes c.zim. Arch. Rák. IX. 18.
T itu lus p o ssesso r ii, nomen posses­
so rii; birtok oka, hirtokezím. G eorc li.il. 
T. II. 0.
T itu lus p o ssesso ru m , genus pos­
sess io n is ; birtok neme. Tisztb. Ir.
T itu lus s in e  vitulo, vanum nomen, 
quo penaria non a uge tu r; üres czim, czifra 
nyomorúság. Passim.
Toalia, (Do C.) mappa, m antile, m anuter- 
gium. V. s. Anehona; kendő, takaró.
Toalida, ;e, parvum  tectum. V. s. zls- 
sis; kis telő.
Tobalia, (D uC .) mappa, m antile, lin­
teum, quod infra com m unionem  adhiberi so­
let, tegum enta de serico vel lino pro a lta r i ; 
oltárteritö, (háromrétű az oltárkőnek 
Merítésére). Pel. Serm. Missa cum calicc et 
corporalibus e tohaliis tribus super altari la­
pideo consecratis est celebranda. Aest. 1. c. 
ITot. inq. 213. Száz. VI. 368. an. 1603. Ljub. 
Mon. SI. II. 206.
T ocsiam um , venenum ; méreg. Fej. 
I. 380. herba enim est aconitum  sicut caro 
vulturis ; nihilominus neque tocsiamum  co­
m ederet aliquis san® m entis.
Todim is,3., to tus (DuC. al. s.) ; összes. 
Krönst. III. 798. an. 1 4 8 9 : summa fodina 
facit, et 799.
Toga, amiculum ; felöltő. Begul. Turm. 
Praet. 14. unice pluvi® tem pore perm issarum  
fusci coloris tagaméin (Ueherröeke) usus 
toleratur.
T ogam  deponere, gymnasio valedi­
cere. V. s. Scamnum declinare; elhagyni 
az iskolát.
Togatus, i, toga indutus, theologi® alum­
nus apud P ro te s tan te s ; lógálus. Teilt. Schul. 
I. 341 : Studiosi togati, dic gewöhnliche Stu- 
ilenten-Kleidung tragen, auf dem Gymnasio 
w ohnen, auch einen T lie il. . . Bcnefieien ge­
m essen. Studiosi non togati seu Chlamidati, 
die nicht eingekleidet sind, in Quartiren in der 
S tadt wohnen und keine Bcnefieien gem essen.
T okajiensia
Kér. Nap. 78. Pall. Dohr. 50 . írod. Tört. Közi.
V. 1$. ‘0-27.
T okajiensiu , se. v in a ;  tokaji borok. 
Ger. Tokaier. Arch. Rák. V ili. 350.
T oleran lia lis, V. Decretum toleran­
tia le; türelmi. It. di tolleranza. Hist. Eec. Ev. 
I'raef. XI. Josephus II. Edicto Tolerantiali 
pro testan tes Hungaros ab in teritu  vindicat. 
Kér. Nap. 125.
Tolgare, p ro trudere , v e c tita re ; tolo­
gatni. P ro t. inq. 209 . faciendo lectos et Ri­
vando eas (inlirm as) levando et tolgando.
T ollerare, (m ore serm onis Italici p ro ­
nuntiatum  et scriptum ) p r o : to lerare  ; elvi­
selni. Fej. X. 3. 74. et ut hec e t alia futura 
illnriler tollerare valeamus et possim us.
T ollere, adferre (Du C. al. s . ) ; hozni. 
Fjp. Szám. p. 192, an. 1 1 1 9 : M ates . . . de­
bet tollere 4  Π. Tulit.
T ollere  m aritum , accipere, sum ere 
maritum ; venni, elfogadni. P ro t. inq. 172 : 
ipsa dicebat, quod prius abscinderet sibi na­
sum, quam l.olleret m aritum .
T ollere ocu los, oculos eruere , elidere, 
oculis p r iv a re ; megvakitani. End. p. 3 4 3 : 
(I)ccr. S. Ladisl. III. 4 ) :  qui furatus fuerit, ve- 
n u m d o tu r . . .  e t si postm odum  huc reversus 
fuerit, tollantur ei oculi.
T ollib ilis, quod tolli po tes t; eltávolít­
ható. Fej. Jur. Lib. 2 6 9 :  p r a x is . . ,  tollibilis.
T ollo, onis, tolleno ; 7. kútostor, Hebo- 
lialken. 2. ajtó gerenda. Krönst. II. 45.,
141.; 146., 492 ., 534 ., 535 ., 656. III. 455 .,
456. in novo ponte et tollone.
T olom eum , pro : telonium. Ljub. Mon. 
SI. II. 197 : sine solutione alicuius dacii, tre- 
govine, tnlomci.
Tolta, te, (D uC .) vi exactum tribu tum ; 
erőszakos adó. Pár. Pap.
Toltus, sublatus, (Du C .) ;  eltörültetett, 
elenyésztelett. Uj Magy. Muz. III. 199. Omnes 
m ercatores habeant salvum et securum  exire 
ab Anglia et venire in Angliám tam per te r­
ram  quam per aquam ad emendum et venden­
dum sine om nibus malis tollis per antiquas 
et rectas consuetudines.
Tolus, i, arm arium  lib ro ru m ; könyv- 
polcz. Bücherschrank. Törvt. Msz.
T olutiloquentia , (D uC .) luesitans 
s e rm o ; habogva, habarva heszélés. Pár. 
Páp. Cf. Nov. ap. Non. 4 , 7.
T om en tosu s, 3., tom entis p le n u s ; 
nyiredékes, molyhos. Alexy 29. Textura e 
libris corneis, flexilibus, reticulatis vel to- 
mentosis.
T om u lus, i, dimin. a tomus, (τόμος); 
kis kötet. Ger. Bändchen. Kaprin. Eloq. I. 
753. Conspectus tomuli prioris.
T ondere, degradare. (Du C. al. s . ) ; le­
léptetni, ki-, letenni hivatalról. Nill. Syrnb. 
p. 2 5 2 :  Sacerdos, qui adibit parochiam  alte­
rius sacerdotis, vel faciet delicere ejusdem 
proventum , vel in foro externo, hoc e s t : co­
ram  saecularibus, ipsum accusabit, tondeatur, 
id e s t : degradetur.
T ondere prata, prata desecare, cae­
d e re ; lekaszálni. Quel. Sieb. 1. 352. an. 
1501. tonsit prata.
Tondus,i, (It.tondo, ex [ro jtundo ) signif. 
globum, circulum, orbem , pa te llam ; esesze . 
Száz. VI. 358. an. 1507. m urchas argenti 52, 
ex quibus feci laborare 26  tondos e t in quo­
libet continent due m arce . . . feci facere Unum 
tondum  et unam scutellam.
T enella
Tonella, se, (Du C.) dolium, vasculum ; 
antalog. An. Sc. I. 130. an. 1 3 3 0 : viginti 
Tonellas vini. Kat. Hist. VIII. 627.
Tonicus,3., ad tonum , vocem pertinens; 
hang . . . Greg. Aesth. 82. Tria sunt artium  
liberalium veluli regna, u tpote a) Ionicarum, 
b) plasticarum, c) mimicarum.
Tonitru, us, et T onitrus, i, in cod. 
nostro  loco allato non fragorem  coeli, sed ful­
m en, ictum fulminis sign ificat; villám , 
mennykő. Cod. Zi. III. p. 102. vbi ventum 
fuisset ad arborem  ilicis tonytru  percussam , 
p. 184. vbi ventum  fuisset ad arborem  Ilicis 
tonitro percussam .
T onitruatio, fragor; bömbölés. P robst. 
Comitiol. p. 18. Mox . . . audit»  ex urbis pro­
pugnaculis m achinarum  tonitruationes.
T onna, ae, (D uC .) dolium ; hordó, 
tonna. Ger. Tonne. Szamosk. II. 69 . In turri 
quadam  in v en t*  plus quam tres auri argenti­
que tonnáé. Tör. Tár. 1888. p. 771. Hic 
tonnám  pulveris vult occultare.
T onsit, p ro :  to tondit. V. s. Tondere 
prata.
1. Tonsura, ins excindendi et colligendi
ram os in silvis (Du C.) gallyak szedést jog, 
engedély. Pfahl. Jus. Georg. II. 120. Ut Ton­
surae in Silvis Capitalibus in troducan tu r; 
Subditi autem  duntaxat Lignatione illa conten- 
len tu r, quam Tonsurae suppeditaverint.
2. T onsura, se, tonsus sacerdotum  ver­
tex ; pilis, környezet, papkoszorú. It. Ton­
sura. Szirm .
T onsura clerica lis, pilises kis- 
pappá. való felvétel, papi tonsura. Kol. 
Am. II. p. 131. (Dipl. Andr. II. 1 2 2 2 ): aucto­
rita te  Regia firm iter prmcipimus, quatenus 
nullus nostrorum  Udvornicorum seu civium, 
sive cujuscunque servitutis jugo subditorum  
ad tonsuram clericalem ab aliquo P ra ia  to 
adm ittatur.
T on su ralu s, 3., ex ritu  ecclesiae a tton­
sus ; pilises, papkoszorús. W agn.
T onus, i, m odus; hang, modor. It. 
tuono, modo. Ger. Ton, Art, Otia. Bachm. Pr. 
Siquidem  vero  huius toni expressiones et ex­
probrationes crebrio res insimulque interdum  
in m ultorum  Pr*cipuorum  etiam V irorum  pr;e- 
sentia f ie r e n t . . .
T on u s fun dam en talis, vox prim a, 
sonus imus ; alaphang. Ger. Grundton. Veru. 
Psych. 78. Simplicissimi seu m inimi aeris 
oscillationibus respondentes toni, tonum  
fundamentalem  constituunt.
T opacius, (Du C. Topasio) topazius ; 
topáz. It. topazio. Ranzani 335. genus illud 
lapillorum, qui appellantur topacii.
Toparcha, «e, (D uC .) (gr. τοπάρχης) 
pnefectus p rov incia:; tartomány főnök. An. 
Sc. IV. 106. Galeoti Pr*f. Epigr. :
Scilicet historicis scriptis, quibus enthea durat 
Fama Toparcharum, gloria gliscit anus. 
Faber. Jur.M et. 162. Cf. Spart. Hadr. 13 med.
Toparchia, ae, (DuC.) regionis prtefe- 
ctura ; tartományi főnökség. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. III. 394. debitam  sibi bono­
rum  et Toparchiarum  adm inistrationem  
usurparet uxoratus et sui iuris factus F. Rako- 
czius. Cf. Plin. 5 , 14, 15.
Topczi hasst, a tüzérség főnöke. Ger. 
Artillerie-Offizier. Tör. Tár. 1892. p. 431. 
Topczi ham- =  suprem us profectus torm en­
tum seu bom bardarum .
Tophatta, * , domus tu ra r ia ; kincses
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ház. Slav. XIII. 5. (peregrinatio Georgii Hus- 
thii) in propinquo tophanae, sic autem Turei 
vocant domum serariam.
Topiaria, * ,  a rs  regiones p in g en d i; 
táj festés. Greg. Aesth. 89. Respectu objecto­
rum  est historica, topiaria (Landschaftsmale- 
rei) florum, fructuum, plantarum  etc.
_ T opicus, ad certum  locum p e rtin e n s ; 
helyi. Bene Med. fi. 181. sudor topicus et 
universalis.
T opicus lib ellus, V. Policoriou. 
Toral, V. Toraié; malrácz. Schlag. 
1149.
Toraié, (Du G.) siippellex ad sternendos 
ct ornandos lectulos accom m odata; ágy­
takaró. An. Sc. I. 157. an. 1512.
T orculator, (Du G.) to rcu la riu s ; saj­
toló. Ger. Kelterer. M. Bel. Prodi·. 183. undo 
rursus exhaustum  (sc. vinum) lore ululor do­
liis ingerit.
Tordela, tu rd u s : rigó. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 120.
T orencalor, to rna to r, artis tornandi 
p e ritu s; esztergályos. Arch. Ver. Sieb. X. I. 
344.
T oresin u s, i, (D uC .T oro ) collis ro tun­
dus ; gömbölyű domb. Ljub. Mon. SI. XII. 
192. an. 1 4 1 4 . in angulo . . . castri . . . ubi 
est toresinus ro tundus, liat una turris.
T orgiditas, rec tiu s : Turgiditas, ani­
mus inflatus e t tum ens; felfuvalkodoltság. 
Mon. Com. T rans. II. 97 . an. 1 5 5 8 : ne . . . 
fo rtun*  torgiditate rap iatur.
T orm entalis, quod per torm entum  lit; 
kínzó. Cod. Zi. V. 5 5 2 :  ipsum cadaver . . . 
pena tormentali . . . dccolassent.
T orm entare, (Du C.) cruciare, d iscru­
ciare ; kínozni. It. torm entare. (’.hr. Dubn. p. 
59 : Quosdam autem  effossis oculis lormr.u- 
tari (sc. fecit). Fej. X. 2 .6 7 , Knauz. M. E. Str. 
II. 13. Krönst. I. 346.
T orm entaria  m ilitia , milites rei 
to rnam en tari*  p e rit i;  tüzérség. Artillerie. 
Törvt. Msz.
T orm entaria  res, apparatus tnrm cn-
tarius ; tüzérség, lövőszer készlet. W allaszky 
553. Rák. Ön. 278. fortalitium cum ingenti 
exercitus Magni Vezirii strage et re tormen­
taria  amisisse.
T orm entaria: rei pradeclus, V.
Magister torni etil orum ; fcgy neri őr­
mester. Törvt. Msz.
T orm entarius, i, rei torm entaria! pe­
ritus ; pattantyús, tüzér. Ger. Kanonier. Tör. 
Tár. 1891. p. 258 . Brut. Hist, XII. 298 ., 21.
T orm entarius (pu lv is): pulvis igneus 
sive pulvis su lfu reus; puskapor. Unit. Hist. 
V. 83 ., 23.
T orm entator, qui torm entis excruciat; 
kínzó. Kuk. Jura. 1. 181. niutilatoribiis, san ­
guinis efusoribus, ac hominum interfectoribus, 
detentoribus, tor mentát oribus, verberatori- 
bus et quorum cunque malorum generis per­
petratoribus.
T orm entu lorn m  exon eratio ,
iacu la tio ; lövöldözés. Ger. Scii lessen. Tent. 
Schul. I. 335.
T orm en lu lu m , dimin. a torm ento, 
parvum  torm entum ; kis ágya. Rák. Ön. 200. 
Szamosk. II. 174. alii gladiis c t tormentalis 
cominus eminusque sose lacessiverunt.
T orm entum , genit, plur. p ro  torm en­
torum  V. s. Topczi baust. Tör. Tár. 1892. p. 
431.
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T orm entum  currule, M achina, qua 
globos plumbeos in moenia arcis jac ie b a n t;
ágyutalpokon nyugvó vetőgép. Isthv. III. 
p. 35.
T orm entum  h um erale, sclopetum, 
quod in hum eris g es ta b a n t; vállpuska. 
Szamosk. I. 77. Ita cum oppidanis suisque 
omnibus, qui ad ducentos et quinquaginta fe­
reban tu r, partim  equites hastis e t gladijs a r­
mati, partim  pedites tormentis hum erali­
bus instructi etc.
T orm entu m  iacu lam entariu m ,
balista ; vető hadi gép. Szék. Oki. IV. 288.
T orm entu m  m urale, torm entum  
bellicum maximi modi ad m uros e v e rte n d o s ; 
üreg ágyú, faltörő ágya. Ger. Kartbaune. 
Fal. Arch. Mil. 141. Isthv. XI. 18li.
T orm entu m  su torium , Varga 
mozsár. Schneider-K anone. Szerdalt. Celebr. 
p. 20  : Matinas Rex . . . postquam  machinis 
belli irneis Buda atque imprimis unä inusitate 
m agnitudinis afferri ju ssa , quam Varga mo- 
sar , tormentum sutorium  dicebant, ut in 
quo su to r opificium peragere posset suum . . .  
arcem llam burgensom  . . .  in clientelam ac­
cepit.
T orm im en, inis, torm ina, chordapsus; 
hasesiharás. Bene Pol. m. 48. diversitas 
lactis infanti displicet et tormimina  causat.
T ornam en talis, ad tornam entum  per­
tinens ; harczjátéki. Chr. Dubn. 147., 132. 
Cum armis tornámentalihus.
T ornam entum , i, (Du C.) prolium  
hastile ; tornájától;, harezjáték. ft. lornea- 
mento, lorniam ento. Ger. Turnier. Anonym , et 
passim.
Tornare, (Du C.) divertere, deflectere, 
abscedere ; reverti, redire ; visszafordulni, 
visszamenni. It. to rnare . P ro t. inq. 173 : 
d ix it: «Vade ad pausandum , quia tu eris cito 
liberata« et tum ipsa testis tornavit ad lec­
tum suum.
T ornari, verti, f le c ti ; fordulni. Fej.
V. 1. 243 . aqua tornatur  ad dextram .
T ornatilis, (a tornando) quod attolli 
potest, (Du C. al. s . ) ; mozogható, feltol­
ható. Szentiv. Cur. Mise. 402. In fine pontis 
ponantur repagula, qme tornatilibus trab i­
bus occluduntur, sic accom odatis, ut facile 
attolli ac dem itti valeant.
Tornator, fors, to rnealor, qui hastiludio 
d e c erta t; harezjátékos. Fej. I. 297. et A b­
bati regalem visitanti priesentiam  duodecim 
equites servitium  studeant, exhibere; m inistris, 
qui serviunt cum equis 166 . . . tam atori­
bus 12.
T ornaloriu s, ad lornatorem  pertinens, 
ars to rna to ria , ars to rn a to ris ; esztergályos 
mesterség, d i r .  Dubn. 136., 115. Fecit illam 
includi per artem tornatoriam  in flasco­
nem. Marc. Chr. If. 94.
T orneanten , ludus equester, ludicrum 
equitum  certam en, (D uC . T o rneam en tum ); 
lovagjától;. It. torniam ento. Ger. Turnier. 
Szentiv. Cur. Mise. IIP Oct. Synops. Chron. XI. 
De initiis Scientiarum  Torneamina prim o 
usurpata ab Henrico Im peratore 938.
T orn eam en talis, e, ad ludos eque­
stres p e rtin en s; lovagjátéki. Ger. Tourniers... 
Verancs. V. 369. Supra scutum autem  posita 
est galea, aurea corona regia redim ita et ea, 
q u *  faciei objicitur, parte, cancellata ac cla­
trata, quam  torneamentalem  vocant, teniis 
aureo et etesio colore distinctis.
T o r n e a m e n tu m
T orneam entu m , (Du C.); torna, lo­
vagjáték. It. torneam ento. Ger. Turnier. Cher. 
Jus. Eccl. 11.291. Tormamenta  e t Hastiludia 
Equestres ludos, quos Jus Ecclesiasticum Tor- 
neamenta nuncupat, iuxta aliquos Troiani, 
post urbis su *  excidium a Gra'cis effectuatum 
in Ilatiam  com m igrantes, iuxta alios vero Galli 
invenere et a voce tourner, in orbem  circum ­
duci, Tornamenta  nuncupavere. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 231. Henricus I. cogno­
m ento auceps Im perator 87. prim us exhibuit 
Torneamenta nationi Germanicae Magde­
burg! Anno post Christum  930. ad excitandum 
in Nobilibus Studium Virtutis et Laudis.
T orneam entu m  eq u estre , (Du C.) 
ludicra equestris pugna; lovagjáték. 
Tör. Tár. 1891. p. 406.
1. T ornearius, i, qui decertat in hastilu- 
diis ; czimeres vitéz, lovagjátékos. Arch. 
Ver. Sieb. XXIV. 344. sacri im perii Nobilium 
torneariorum  scu scutariorum , arm igerorum  
m ore.
2. T ornearius, 3., ad ludum equestrem  
pertinens ; lovagjátéki. Tör. Tár. 1887. p. 
731. galeam torneariam.
T orneator, (Du C. tornator) artis to r­
nandi p e r i tu s ; esztergályos. Ger. D rechsler. 
Krönst. I. 307. Tab. Gonscr. Post. Vár. Levt. 
Egri Levt.
T ornecu s, 3., (Tliorni posztó). Est panni 
genus, quod in oppido Thorn conficiebatur. 
M ercatores nostri praecipue Saxones ex Sce- 
pusio et T ranssilvania frequentem  commeatum 
in oppido Thorn habebant, in quo industria et 
ars  texendi p r*  ceteris florebat. Fej. VIII. 3., 
609. pro pecia panni torneci quatuor marcas.
T orn esse llu s, i, (Du C. tornesius) m o­
n e t*  species. Gall. lournois. Ljub. Mon. SI.
IV. 264. an. 1388. m oneta tornessellorum, 
que est bona moneta.
T orniam entum , (Du C. to rneam en­
tum) ludus e q u e ste r;  harezjáték. It. torn  ce­
m ento. Ljub. Mon. SI. IV. 35. an. 1361.
T ornus lorn icn s , rutabulum . V. s.
Assamaza ; szénvonó, e/zsag. Germ. Ofen- 
gabel.
T orquerium , to rq u e s ; nyaklón ez. 
Ház. Oki. 412 . an. 1447 : quatuor torgue- 
ria . . . de puro auro.
T orsicare, pro : toxicare, veneno infi­
cere ; megmérgezni. Száz. II. 696. fuit p ro­
ditorie torsicatus, veneno finivit vitam.
T orsio, actus to rq u e n d i; csavarás. 
Abelsb. 36. Torsio a rte ria rum  liga tu r*  non 
pneferenda quidem , ast *qu iparanda  est.
1. Torta, * , panis siligineus, (Du C .) ; 
pogácsa, kalács. Schwärt. Scult. 123. duas 
tortas (Kaláts, Kuchen) et unum pullum de 
singulis laneis. End. I. 463 . (Alberti P r*pos. 
Libertas an. 1243.) de qualibet curia integra 
unam tortam  dare tenebuntur. Cod. Dip. 
Arp. Cont. XI. 278. Schlag. 1840.
2. Torta, * ,  (Du C. placenta) panis circu­
laris ; egész kenyér. Ger. Laibbrod. Pfahl. 
Jus. Georg. 134. m ittere duo fercula, duos 
cubulos aut duo quartalia Budensia even*, 
duas tortas, sive duos panes circulares el 
duas p intas vini. Kat. Hist. IX. 166. Torta 
panis. Schwärt. Scult. 122.
Tortata,*, placenta (Diez : it. Torta, sp. 
fr. tourte, wal. tűrte, ein backw erk vom lat. 
to rta  also etw as gewundenes wegen seiner 
fo rm ); sütemény. Arch. Rák. VIII. 346 . Una 
cuprea autepsa .vulgo tebszi pro pinsendis
T o u r is ta
tortatis. Cf. Koliáry: szépen m elegében hoz­
zanak élőnkben meleg tortdka.t.
T ortizare, cruc ia re ; kínozni. Ljub. 
Mon. SI. IV. 312. an. 1 3 9 3 : subditi nostri
non tortizentur.
T ortofer, i. faces, candelas ferens. Gall. 
torse, tor che. (Du C ) . ; fáklyavivő. Ger. 
Fackelträger. Szer. Not. p. 161 : Item duo ba­
culi alii, sive candelabra argentea pro tortofe- 
ris renovata.
Tortula, te, (Du C. 2.) panis dulciarius; 
sütemény. Pr. Pr. 93. an. 1764. Resztb. 
Levt.
1 . Tortura, te, pars vitiata (Du C. al. s . ) ; 
hibás rész. Tör. Tár. 1886. p. 669 . item 
fracture, m inutie el torture peciarum argenti.
2. Tortura, * ,  (D uC . 1.) to rm entum ; 
kínzás. Rák. Ön. 60. Cf. Vég. Vet. 1, 40  fin.; 
2, 66.
T orturalis, ad torturam  p e r t in e n s ; 
kínzó. Vucli. Leg. Grim. 116. (D err. I. Loop. 
II. imp. an. 1790. art. 42.) Torturalia exa­
mina . . . (kínzó vallatások) interdicta erunt.
Tortus, i, (Du C. 1.) in iu r ia ; jogtalan­
ság. Gall. to rt. Vjestnik II. 16. an. 1289. su ­
stinet magnum tortum  e t dampnum.
Tosicare, (Du C. tossicare) V. Tossi- 
care et Protoplaustrus; megmérgezni.
T osicu m , toxicum. V. s. Tacere mori; 
méreg. Ljub. Mon. SI. XVII. 2. an. 1419. et
8. an. 1 420.
T ossicare, veneno necare, in tercipere; 
megmérgezni. It. tossicare, venenare. Fej.
X. 4. 76. Eva . . . posteritatem  nostram  gustu 
consimili tossicavit.
Totale, summa ; iq/ész sommá. It. tota- 
litá. Tiszti). Ir.
T otalis, (D uC.) to tu s ; egész, teljes, 
tökéletes. Rák. Ön. 146 .1 .23— 24. ( 2 4 . ) : . . .  
advenit tristis nuncius de totali clade plebis.
1. Totalitás, to tum ; Totalitás posses­
sionis: tota possess io ; az egész birtok. 
Cod. Dip. And. I. 41., 44 . cuius quidem tota­
litás possessionis a Bököd . . . pignori obli­
gata est.
2. T otalitás, abundantia (D u C .); hő­
ség, teljesség. Pel. De s. Adalb. s. c. 6 :  Se­
cundus gradus est diligere Deum non quidem 
secundum totalitatem  diligibilis, sed dili­
gentis.
Totaliter, (Du C.) om nino, prorsus, 
plane, om ni ra tio n e ; egészen. Andr. Pan. 10.
T otalilius, 3., lo tu s ; minden. Nili. 
Symb. p. 6 2 4 : ut totalilium  templi * s  in 
securiori fundo locaretur.
T otieslatus, to ties m em oratus; annyi­
szor említett. Bék. Pii. II. 486. an. 1 6 7 0 : 
toties fato  domino. Art. Jaz. 14.
Tottuplex, to t vel" ta n tu s ;  annyi, ak­
kora, Pel. Serm. Quanta resultabit in cunctis 
et singulis letitie comm unicatio pro tottuplici 
charitate. Pascli. 26. e.
T ottupliciter, to tie n s ; annyiszor. 
Pel. Serm. Tottupliciter multiplicata, quot 
e run t dam nati et dem ones. Aesi. 60. h.
Tottus, 3., pro : totus (m ore Italorum : 
tu tto , duplicatum). Szék. Oki. II. p. 223. et 
passim.
T otiim lac, V. Factotum, Törvt. Msz.
T otus, 3., v e ru s ; igazi, teljes. Ratty. 
Ger. 63. ab incessabili totius sapienti* pe­
ctore non abnego descendisse.
Tourista, se, animi recreandi causa via­
tor ; turista, gyalog-utazó. Száz. XVIII. 7B.
T o v a llia T r a c ta lis T r a d u ce re  in  u x o r e m 66!)
T ovallia, ír, (D uC . Toacula, Tobalea) 
m appa, m antile, m anutergium . V. s .B u z ik ;  
törülköző.
T ovarisla, Coelus sociorum  (a slav. ío - 
varis, cuius opera m ercenaria artifex u t i tu r ) ;
meslcrlei/ényeli társasága. Jogt. Emi. I. 
160.
T oxieala an im alia , venenata anim a­
lia ; mérges állat. Tlmrócz. it), basiliscosque 
ac plura toxicata animalia  nec non unicor­
nem ibidem generari.
Toxinte |)Clles, pelles m e lis ; borzbő­
rök, Ger. Dachshäute. Quel. Sieb. I. 275 . an. 
■1500. adporlavit pelles toxinas.
Trabale, axis (DuC. lignum, quod tran ­
sit per rotas) ; tengely. It. sala. Kov. Form. 
St, XXVII. Temo rud, langale nyuytho, furcale 
rakoneza, trabale tengd . .
Trabesselln , a;, T rabescellu s, 
Ljub. Mon. SI. 111. 208. V. s. Tayella. kis 
\yerenda.
Tralm care, (Du C.) de iusto pondere 
m onel* aliquid d e tra h e re ; sólyából levonni. 
Gall. trebucber. Ljub. Mon. SI. VI. 145 : non 
potes tralmcare vel cambiare m onetas cuius­
cunque condictionis.
T rabucellus, dimin. a «Trabuclm s». 
Obs. Jadr. 115. et dum idem dies penes vespe­
rorum  cantum  appropinquasse!, duos trabu- 
cellos in m etis S. Mattluei ex tra urbem  dicti 
Veneti erexerunt.
T rabuclm s, i, genus torm enti bellici, 
balista (D uC. al. s . ) ; hadi gép. It. traboeco. 
Ger. A rt VVurfmascbine. Luc. Regn. Dalm.
224. Habebant enim galeas m unitas, castris 
magnis et Irabuchis, pontibus et om nibus 
necessariis ad bellandum. Obs. Jad r. 400 .,
402.
Traca, a·, tractus, (Du G. al. s . ) ; irány. 
Gall, trace. Soos Mon. meta p e rtran sire t publi­
cam tracarn de prícdicta VV. versus Z. du­
centem.
Trachealis, ad Irachiam  p e rtin en s ; 
gége . . . Rene Med. I. 132. Ita sub coryza, 
catarrbo tracheali m ucus . . . etc,
1. Tracla, * , (a trahere) p rocrastina­
tio (DuC. a l . s . ) ; huza-vona. Ac. Com. Sopr. 
p. 5— 6 : Nulli dubitam us, quin . . . Vestra; 
Dom inationes . . . banc occasionem  absque 
om ni tracla et m ora prom ptissim e sin t ac­
ceptatura1.
2. Tracla,*, tractatio , deliberatio , (DuC. 
al. s . ) ; tárgyalás, alkudozás, egyezkedés, 
tanácskozás. Gall. traitó. Cod. Alv. i. 13. mi­
vel mái· tracta ind íttatik  ő felsége és Erdély 
közt, semmi hostilitást ellenünk nem m utat­
nak. Arch. Rák. III. 198. IV. 32 . Vili. 39. 
Tör. Tár. 1891. p. 588 . 1892. p. 520.
3. Tracta, * , verriculum , (Du C. al. s . ) ; 
kerítő háló. Ger. Zugnetz. Han. Mon. Ju r. P. 
I. 1 5 2 : hom ines iuvantes ad piscandum  cum 
tracta.
4. Tracta, as, ex tractio , qm estus (Du C .) ; 
kereskedés, elárusítás, kivitel. Gall. traile. 
Ljub. Mon. SI. IX. 84 . an. 1410 : cum in tro iti­
bus . . .  qui exiguntur de tracta  salis.
5. Tracta, ep u lu m ; megvendégelés. 
Gall. traitem ent. Jókai. Rab. R. I. 180.
Tractabilitas, quod facile tractari po­
test ; kezelhetőség. Buny. Vár. tört. Thurzó 
levele, f. 357. p rop ter tractabilitatem  (se. libri 
ab Aldo m issi) et in te r ambulandum et, u t ita 
dixerim , in te r aulicandum . . . pro maximis 
u tim ur deliciis. Cf. Vitr. 2., 9.
T ractalis, currens, p r a s e n s ; folyó. 
Jogt. End. I. 488. annus tractalis.
1. Tractarnentum , (DuC.) tractatio , 
agendi r a t io ; kezelés. Tag. E rd. II. 633. syl- 
varum usus et tractarnentum.
2. Tractarnentum , (a tractare) trac ta ­
tio, t ra c ta tu s ; tárgyalás. Rák. Ön. 316. I. 
18—·19. (1 8 .) :  . . . non convenire paci et 
amicitia; simile tractarnentum, conjugi P rin­
cipis amici absque causa exhibitum  . . . Opin. 
Deput. 48. Dip. Reip. Rag. 18.
3. Tractarnentum , victus, alimentum, 
(DuC. al. s , ) ; eltartás. Száz. XXIX. 924 . A 
hadak téli tractamentumáröl és condescen- 
siókról.
Tractans, qui cum aliquo agit de aliqua 
re ; alkudozó, tárgyaló fél. Tbök. Lev. 78.
Tractare, dare, apponere epulas, (Du C.
5 . ) ;  vendégelni. Máty. 141.
Tractatio, convivium ; vendéglés, ven­
dégség. Jogt. Emi. I. 397.
T ractatores, (Du C.) in terp retes sa c ra  
sc rip tu ra  ; a szentírás magyarázói. Pár. 
Páp.
T ractaloriiis, 3., ad trahendum  ido­
neus ; húzó, vonó. Tör. Tár. 1890. p. 377. 
funis longus tractatorius unus.
Tractatuliis, i, dissertatio  parva ; kis 
értekezés. Ham. Grad. Cons. 3. eorum , qua; 
Tractatuliis iste continet, cognitio est per­
necessaria. Moln. Patv. P raf.
Tractatus com m ercia lis, paetum 
commerciale ; kereskedelmi szerződés. 
Törvt. Msz.
T racterium , popina ; vendéglő. Lzb. 
Cod. Med. III. 754.
Tracterius, popinarius, (a Gall. trai- 
t e u r ) ; vendéglős, étárus. It. tra tto re . Regül. 
Turm . P ra t.  11. Stipendium et, qu® pro Victu 
em ensa est pecunia, cuique P ra to rian o  suffi­
ciat, bate victum suppeditanti coquo vulgo 
Tracterio admanuabitur.
Tractio lu n is, actus trahendi fu n is ; 
kötélhúzás. Bene Pol. m. 67.
Tractivus, vim attrahendi h a b e n s ; 
szívó, vonó. Szentiv, Cur. Mise. Dec. Η. P. 
Π. p. 282. Aliqui multum edunt neque tamen 
pinguescunt. Quia vel multum calent vel cibos 
indigestos rem ittunt vel exigua virtute tra- 
ctiva praediti a natura sunt, qu*  proinde mo­
dicum in mem bra deducit.
1. Tractorium , i, (Du C. al. s.) tracto­
ria m ach ina ; vvnóeszköz, tekerő csiga. 
Verancs. V. 338. Nec m inore atten tione to r­
m enta bellica, barbatas, pixides . . . funes, 
trochleas, tractoria e t vehicula torm entorum  
et generatim  machinas universas, instrum en­
taque bellica et quaecunque alia in arce neces­
saria, ubique et in om nibus arcis partibus at­
que recessibus conscribent.
2. Tractorium , idem quod ap. Du C. 
Tractus, telum, sagitta ; lövő eszköz, nyű. 
Száz. XV. 120.
Tractualis, ad tractum , districtum  per­
tinens ; kerületi. Kér. Nap. 106. H. J. d ebre­
ceni tractualis senior.
T ractualis a ssesso r , districtus as­
sessor ; kerületi ülnök. Kér. Nap. 232.
T ractualis notarius, districtus no­
tarius ; kerületi jegyző. Kér. Nap. 357.
Tractura, ;e, nervus, qui in tenditur, 
(Du C. al. s . ) ; ijj hur. Száz. XXIV. 339. Item 
una faretra cum tractura  aecum  Xij sagittis.
1. Tractus, us, (Du C. 10.) con trac tus;
szerződés. Kér. Nap. 4. minthogy a Ven. 
tractusnak is consensusa m ár ebben m eg­
volt. Coil. Dip. Briiss. Ili. 223. tractui inter 
nos inito fide m ediante confirmato quam ma­
xime contrariatur.
2. Tractus, conlignatio ; emelet. Jókai 
Rab R. i. 169. az úr ide költözik hozzánk a 
kastélyba ; az egész felső traktus az űré lesz, 
lesz négy lovas hintája.
Traozk, V. Taraslius. Szil. Régi Magy. 
K. T. Ili. 322 . Tribus bom bardis traczk vo­
catis.
Tradere realiter, vere, re ipsa tra ­
d e re ; valóságosan átadni (a jószágot). 
Ceorcb. Η. T. II. 30.
T radere sym b olice , tradere per si­
gnum ;,jel áltat ciltaladni (jószágot) p. mi­
dőn a borok helvett a pineze kulcsa általada- 
tik. Georch. H. T. II. 30.
1. Tradíció, actus, recipiendi, occul­
tandi res abla tas; orvga.zdaság:Szék. Dkl. I. 
338.
2. T radíció, proditio ; árulás. Gall. tra- 
liison. Georg. Sírni. I. 18. Hic prima tradíció 
Hungarorum , ergo ve vobis Christianis totis.
Tradim entum .T raditam entum , 
(DuC.) p ro d itio ; árulás. Cod. Telek. X. 138. 
Civitatem vel Castrum aut fortalicium alterius 
partis quovis quesito colore expugnare aut 
obtinere vel per tradimentum  ad m anus 
suas recipere  seu usurpare. Hau. Mon. Jur. 
Ii. 134. Ljub. Mon. SI. XI. 259. an. 1347. M. 
Flor. Fontes Ii. 119. Delricus . . . per tradi­
mentum  Cliabam fecit superari. Mare. Clir. 
II. 10. postmodum vero Detricus de Verona 
per tradit amentum  Chabam fecit superari. 
Clir. Dubn. c. 18. p. 22.
Traditio b revi m anu, rövid útim 
való átadás. Kövy El. 133. Si quis rei sua· 
apud alium existentis proprietatem  in eundem 
transferat vel, ut vulgo dicitur, res p rase n s  de­
tur de m anu ad m anum , traditio brevi mana, 
e longinquo autem traditio longa manu 
vocatur v. gr. dum m erces periculo emtoris 
v i*  com m ittuntur.
Traditio m anu  lom ja, V. Traditio 
manu brevi; hosszú úton való átadás.
T radilion alis, usu receptus ; szoká­
sos. Száz. XI. 736. tradilionalis politica.
T raditores, p ro d ito re s ,árulók, (DuC.) 
Funda David J. 2 : Traditores, qui Thesau­
rum Ecclesi* et codices sacros ex im peratorio 
edicto trad iderant. Cf. Tac. Hist. 4, 2 4 ; Sedili. 
Carm. 5, 61.
Traditorius, 3., ad proditorem  perti­
n e n s ; árulói. Sup. An. Sc. I. 261 . an. 1287 : 
traditorias facciones.
Traditrix, qu*  p ro d id it; áruló. It. tra - 
ditrice. Clir. Dubn. 98 ., 78. D ecreverunt Al­
bam tradricitem  obsideri. Marc. Clir. II. 56.
T radiuscuius, 3., (dim. a ta rd o ) ; va­
lamivel késő. Cod. Telek. XI. 204. Quod 
quidem si forte tracliusculum  fuit, recta ra ­
tio huius tarditatis tibi reddita est.
Trador, tunica germanica, alias Camisol; 
német kabát, köznyelven kamiszol selyem és 
arany ezüst kelméből. Arch. Rák. V ili. 315. 
Tunica aestivalis ex m ateria Trador, cum no­
dis lapideis coeruleis. Száz. XVII. 801.
Traducere, transferre, vertere ; lefor­
dítani. Tag. Erd. II. 335 : in vernaculam . . . 
linguam traductae. C . Gell. 1, 18, 1.
Traducere in  uxorem , ducere uxo­
rem , uxorem  sibi adiungere ; nőül venni, Μ.
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trtulu.nl in uxorem  Irgitimam.
Traductivus, i, casus m utationem  de­
notans ; változtató eret. Corp. Gram 357. e.
g. em berré.
Traducere, uxorem , (DuC.) uxorem  
d u ce re ; nőül venni. S. de Kz. d i r .  I. 4 ., 7. 
e Sicilia uxorem  non accepit, sed traduxit 
de gente Corismina 23.
T radiicianus, (DuC.) secta to r Tradu- 
eianismi, rationis, qua' anim as in sta r tradu­
cum transplantari d o ce t; a lelket átömlesz- 
tök. Imre Phil. 353. Nonnulli tenent anim as 
prolium ex anim alius parentum  egredi e t tra- 
duci ita fere, sicut flamma candelae excitat al­
terius flammam, et hi vocantur Tradnciani.
Travqa, V. Treuga. A rdi. Rák. II. 209.
T rafiicans, nego tia to r; dohánykeres- 
ketlti. Coll. I. 396  : u t tabacca per Traffican- 
tes . . . libere distrahi queat.
Traficare, vendere, m ercatum  facere, ne­
gotiari (Dii 0 .) ;  üzérkedni. Kuk. Jura I. 156. 
Noverint igitur p ra titu la t*  D. Vestra; Clemen- 
tissimam hanc Resolutionem  Regiam fine etiam 
et scopo illo, ut in Commerciis partem  haben­
tes et Traficantcs Regnicola; sese dirigere 
valeant. Dip. Reip. Rag. 191.
Traflcatio, m ach in a tio ; hamiskodás, 
üzérkedés. Törvt. Msz.
Traf iq uni, quaestus; üzérkedés. Ljuh. 
Mon. Si. ÍV. 95. an. 1369.
Traqa, ;e, (D uC .) currus, plaustri spe­
cies. Hist. Zerm. Cobencz. p. 1 1 8 : reperi 
unum nobilem cum 3 0  tragis seu kocsi.
Traqefacere, accendere, irr ita re  ; fel- 
htiszitni. Chr. Dubn. 100 ., 82. Rex ergo ve­
nenosis verbis comitis Vyd trage factus.
T ragem ata sacliaracea, (τραγη- 
ματα) bellaria, (Du C .) ; csemege. Ger. Rack­
werk. Oláh. Cod. Ep. 415 . Habeo gratiam  pro 
tragematis sacharaceis, qu;e milii dignatus 
es m ittere. Cf. Plin. 13, 4, 9 ; Plin. Val. 5, 
7 tin.
Traqo, onis, pro : Dragon, m iles cata­
phractus ; vértes katona. II. Rák. Gy). 54. 
pro uno pedite decem lalleris, pro trugone 
viginti quinque e t pro equite 30.
Traycedialis, ad tragoediam p e rlin en s ; 
szomorújátéki. Irodt. Köz. VII. I. p. 81. actus 
comediales, tragoedi ales.
Tragus, i, (gr. τράγος) hircus ; kecské­
inek. Rac. Mon. SI. VII. 166.
1. Traha, a;, (D uC.) vehiculum sine ro ­
t is ;  gyaloghintó. It. portan tina , leltiga. Ger. 
Sänfte. Thurócz. in Andrea Rgge : Rex A n­
dreas post híre cito incidit in parnlysim et 
tam hiemali quam sstiva li tem pore super 
traha  ferebatur. Cf. Colum. 2, 20 , 4.
2. Traha, a \  funis, r e s t i s ; kötél. Krönst.
III. 479. traha  ein Sylen, ein Schlag, Streng, 
ein Som Seil.
T raliatilis, quod trahi p o te s t ; vonható, 
húzható. Magy. Tört. Emi. XXX. 308. an. 
1553. Molendina equis trahatilia.
1. Trahere, (D uC . 3.) glandes, tela m it­
tere, iacu la ri; lőni. Gall. tíre r. Frak. Mát. lev. 
II. 107 : Sunt preterea  m agistri pixidum , qui 
sciunt trahere ex sclopetis.
2. Trahere, transm ittere  (D uC . 8.) V. 
s. Illává: szállítani.
T raliere alicui, dem ere, adim ere de­
trahere ; levenni, lehúzni. P ro t. inq. 218  : 
volebam . . . extrahere de dorso illud cilicium, 
et ipsa nolebat et vix potui sibi trahere.
Trahere eam panas, pulsare Campa­
nas ; harangozni. Teutsch. Scliulord. I. 28 .
T rahere (in ius), in ius v o c a re ; tör­
vénybe idézni. Cod. Dip. Arp. V. 154.
T rahere se, m igrare, eom igrare ; hur- 
ezolkodni. Ger. sich ziehen. Fjp. Szám. p. 
113. an. 1398 : D. traxit se ad civitatem.
T rahere se  ad partes, re c e d e re ; 
félrevonulni. Ratty. Leg. III. 38. an. 1309.
Trahilia, ium, funes ducto rii; vontató 
kötél, istráng. Sup. An. Sc. II. 494. an. 
1577 : ob adem ptionem  unius currus cum per­
tinendis . . .  e t trahilibus equorum.
Trajholatio, onis, (a germ . Treiben) 
actus tundendo, malleo tingendi, fo rm an d i; 
cselandi; kiverés (érczeu). Tör. Tár. XX. 282. 
imo absque scitu Rivuliensium  laborem  vulgo 
Trajbolds dictum iniri et, institui minime 
possit ; verum  si id fieri debebit C uratores 
Sufflatorii, ipsis sub tide significare adstrictus 
s i t ; ac sic p rasen tib u s  ad id deputatis hom i­
nibus trajbolationem  peragere ; argentum  
vero m anibus ipsorum  adm inistrare debeant.
T rajectus, us, (Du C. al. s.), ra tes ad 
trajiciendum  comparata;, p o n to ; komp. D. 
Ráczk. p. 197 : cum cunctis . . . naulis, vadis, 
Trajectibus. Cf. Auct. R. Alex.5 6, 5 ; Plin. 
6, 23, 26.
T ram issum , trad ita  r e s ; édtaladott 
tárgy. Han. Mon. Ju r. P. I. 117 : quicunque 
receperit . . . tramissum  cuiuscunque va- 
loris.
T ram ontana, (Du C.) boreas, aquilo ; 
éjszaki szél. It. Iram ontana. Arch. Rák. IV. 
p. 76.
T ram osoricum , (Du C. Tramoscrica) 
pannus su b se ricu s ; félselyem materia. Ger. 
halbseidenes Zeug. Pár. Páp.
Tran avare, laborare, versari, sum m o­
pere navare alicui rei ; nekifeküdni. Prot, 
inq. 197. M. petiit in obedientiam , quod esset 
sacristiana, ut plus posset tranavare se in 
servitio  Dei.
Trancator, pro : tro ta to r ; equus cu r­
re n s ; ügető. Hisp. tranco. Fin. R. 52.
T ranczer-m esser, culter scindendis 
carnibus ; bonezkés. It. trinciante. Ger. Tran- 
chirm esser. Thök. D iar. II. 380. Unum par cul­
trorum , vulgo l'rantzermcsser (I. 4  xr. 30 .
Trannia, (correptum ) Transilvania. Tört. 
Tár. IX. 180.
Τι •annicus, (correptum ) T r a n s i l v a n i -
CHS.
T ranquillatio , pacatio, m itigatio (Du C. 
T ranqu iliacio ); lecsend esítés. Ac. Com. Sopr. 
p .8  : D e u s . . . desiderata omnia . . .  in tran- 
quillationem  Patria; . . . largiatur.
T ranquillitatio , V. Tranquillatio. 
Otia. Rachm. 11. verum  imprimis, u t nihil hu- 
iusque rationi meie decessisse, sed reso lu tio­
nem a me factam, ex gravibus, sua; tranquil- 
litationi intentam  conscientiam  prem entibus 
causis et argum entis susceptam  esse ipse ex­
periri valeres.
T ransactare, (D u C.) tradere , tra n s­
fe rre ; átadni. Ljub. Mon. SI. I. 7. an. 1163 : 
totam  insulam . . . concedim us atque trans­
act amus. V jestnik. I. 168. an. 1289. dono 
atque transacto tibi . . . lotam  vineam.
T ransactio , conventus, pactum  ; per- 
alku, peregyesség. It. convenzione, aceordo. 
Gall, transaction . Ger. Vergleich. KövyEI. 481.
I Transactio est contractus, quo res libera; 
! partium  dispositioni subiacens, de qua lis dc-
T r a h e re  e a m p a n a s T r a n sfla n u h ia n n s
Unit, non gratis, verum reten to  vel promisso 
aliquo in alterum transfertur. Differt ab amica 
com positione, quae lit vel ante m otam  litem vel 
iam mota lite quidem, verum  una pars totam 
rem litigiosam cedit alteri gratis. Jókai Mire 
megv. III. 110. Tiszti). Ir. Kass. Jur. Civ. II.
151. Comp. L. I. G. P ro j.L eg . Civ. 237. Cod. 
Ep. Pét. Páz. I. 159. Cf. Dig. 2 lit. 5.
T ransactio  con im em latitia , pa­
ctum com m endatione d ig n u m ; ajánlatos 
egyezkedés, tanácsos egyezkedés. Verancs.
IX. 139. Verum, quia om nino vos parum  per­
spicitis commoda vestra et quidnam eorum 
velletis magis, qua; captatis, parum  ex indicio 
so lid o ; committimus vobis, u t desinatis pro 
nunc huic n o s tra  cum Egregio domino Cubiny 
transactioni commendalitiae contraire 
vosque sic eius voluntati accom odelis, ut et 
officia et obsequia vestra illi non desint.
T ran saction a les, (liter®), liierte pa­
ctionem  continentes, c o n tra c tu s ; egyezés, 
alku, szerződés, pöralku  (levél). Kass. Jur. 
Civ. II. 152. Quod attinet structuram  Trans- 
üctionalium.
T ran saction a lis, ad transactionem  
p e rtin e n s ; egyezkedési. Kövy El. 534. Quam­
vis Actor ad usum transactionalis, sed iam 
pridem interrupta; pascuationis D. 23 : 175. 
item enitor etc.
T ransactivus, 3., tran sla tu s; átvitt. 
Andr. Pan. 11. sunt quoniam nom ina ci appro- 
p riata et qmedam transum ptiva e t transaction 
a creaturis.
T ransaltare, tra n sm ig ra re ; átköl­
tözni. Lop. Mon. SI. XX. 214. an. 1702 : Iste 
populus (sc. Runievaci) Iransaltavit ante 
octuaginta annos ex partibus Turcicis ad por­
tus m aritim os . . .  ex quo nom ine appellantur 
Uskoki quod idem  est ac transultator es.
T ransaltator, V. s. Transaltare.
T ran scen d en s, sensus vel eorum  fa­
cultatem su p e ra n s ; érzék fölött i. Pázni. Dial.
166.
T ranscen d en talitas, status transcen­
dens, naturam  superans ; érzékfőlöttiség. 
Han. H is t Eccl. p. 104 : El sic vigebat spinosa 
et molesta nescio qu*  Theologia de Instan ti­
bus, relationibus, quidditatibus, de formalitali- 
bus, quo etiam m ysteria transcendcnlalita- 
tum, prim alitatum , ascita tum , excitatum , 
lueeeeitatum, nuncccitatum , tuncceitatum, pra;- 
sentalitatum , generalitatum , speeificabilitatuin, 
tantitatum , talitatum , subiicibilitatum, passio- 
nabilitatum , potentionabilitudinalitatum , apti- 
tudinabilitatum  . . . spectant.
T ranscen d en ta liter, supra faculta­
tem et officium se n su u m ; érzékek fölött, 
érzékeken till való módon. Pázm. Dial.
344.
T ranscrip live, (a «transcriplivus») 
per transcriptionem  ; másolatilag. Fej. X. 1.
195. in dicto Anno confectarum  (se. litte ra ­
rum ) transcriplive et confirmative in se ha­
bentes.
T ranscu rsu s, us, decursus (Du C. al. 
s . ) ; lefolyás. Tkal. Mon. Ep. II. 19. an. 1340. 
d i er u m tr  ans c 11»‘s u s.
T ransdanublalis, e, tran s Danubium 
s i tu s ; dunántúli. Cod. Dip. Arp. Cont. IX.
13. dom inus Rex pa te r nosier Ume gerens 
terre  Transdanuhialis gubernaculum.
T ransdanubianus, V. Transdanu­
hialis. Kat. Hist. Reg. 1. 91. suprem i Comites 
Comitatum Transdanubianorum  I I .  enu-
T r a n sfla n u b ie n s is T ran  sf u g a r  e T r a n sp a r tiu s (»71
nicranlur. C'f. Liv. 40 , !i8, 8  ; Inscr. Orell. nro 
7ö0.
T ran sd an iib icn sis, V. Transdanii- 
bialis. God. D ip .B rüss. II. 353. ac transda- 
nuliienses aliquot A rces m unitissim as obti­
nuit expugnavitque,
T ransderivare, transferre  ; conferre 
ail aliquem (liungarism us); <Hszármaztatni. 
Száz. VII. 702. tram dcrivarc  in familiam 
permnnliM-em. Kass. Ju r. Civ. II. 142. Cod. 
(iamb. Merc. lti.
T railsdravianus, trans Drávám 
s itu s ;  j l n ' i  ránt d l  fekvő. Baity. Leg. 111. 152. 
an. B i l l .
T r a n s d u c e r «  i n  u x o r e m ,  uxorem 
ducere ; nőül veuuj. d i r .  Dubn. p. 3 i ; 
Quern (se. Zaroltli) Geysa . . . Iransduxit in 
uxorem.
Transona, ;e, (Du C. T ransenna) cancel­
lus ; kertté«. Verancs. V. 250. Tot,a liasc civi­
tas in suburbana et multo etiam  longius efflu­
xerat desiderio eundem videndi oratorem . Quo 
nos quoque capti spectaculo, eo loci passa 
iusserat dari nobis stationem  in quadam  parte 
d e n  isiorum  ctenobii ad viam spectante, tran- 
senisijae praestructa.
T ransen alis, (via regia), ad viam pu­
blicam, viam m ilitarem p e r t in e n s ; országúti. 
Kass. Prax. I. 51. I.. II. Civitates et- lite una 
cum curia Comitatensi in via regia transe- 
nali situantur. I. 35. qui in locis sic dictis 
transennalibm  constitu ti sunt.
1. T ransenna, ;e, tran situ s m ilitum ; 
katonai átvonulás, iittalmenetel. Szirm. 
Moln. Patv. 70. Militiam per Regnum  comm e­
antem et Transennas per assignationes d i­
rigere. ad loca Q uarteriorum  hyemalium vel 
atslivalium aut ad Collectaculi Stativa inviare 
ibique de necessariis Orali et Equili portioni­
bus tectoque et foco p rov idere; ac de fceno et 
Avena in Exercitum, C,ampamenta  vel alio­
rum adm inistranda praivie facere ordinationes.
2. T ransenna, as, per transennam, 
in itinere ; útközben. Rák. Ön. 103. ad quas 
lileras concinnandas M unkacsinum  ire el per 
transennam  Ungvarini cum com iteBercsenio 
et aliis ibi congregandis conferre statuens.
T ransen naliter, in itin e re ; útköz­
ben, Moln. Patv. 77.
T ransen nare, t r a n s i r e ; átvonulni. 
Pfahl. Jus. Georg. 340 . Q uarteriorum  m iliti*  
transennanti e t s ta tivan ti assignatio.
T ran sfigere ,(Du C. transfegare), tran s­
ire ; átcsapni. Gall. s 'associer. Ger. überge­
hen. Epist. Proc. P. III. p. 124 : Transsilvani 
fluctuant. N unc cognoscunt in quem trans­
fixerunt, non  vident salutem suam stabilem 
futuram.
T ran sflu m in aris, trans fluvium situs,
V. Transvadanus; folyóntúli.
T ransform atis, formam m u ta n s ; át­
változtató, átalakító. Pel. Pom. L. IX. P. I. 
A rt. III.c. 2. Sexto eius M ari* charitas fuit 
trans for malis, quia to taliter erat ipsa per 
charitatem  transform ata in Christum.
T ransform ativus, 3., vim transfor­
mandi h a b e n s ; átalakító. Pel De s. Jacobo 
ser. II. col. 1 :  Am or habet vim transformor 
Uvam am antis et amatum.
T ransfretare, transvehere ; hajón át­
vinni, Ger. Überführen. Krönst. I. 516. Cf. 
Suet C *s. 3 4 ;  Gell. 10, 26, 1 ; Ammian. 
22, 6.
T ransfretatio , tra icc tio ; átmenés,
átszállás, átkelés. It. Iragctto , trapasso. Ger. 
Ueberfahrt. Fej. X. 2. 43. hospites et populos 
nostros de Szent Maria in navigio et trans­
fretatione predicti portus, ipsis per nostram  
Maiestatem concessi. Cf. Geli. 10, 26 , 5.
Transfugare, pellere, fugare (per to­
tam ecclesiam ); keresztül hajtani, Batty. 
Beg. III. 1 1 7 : an. 1 3 0 9 : tu rp ite r trans fu ­
gando ipsos usque in sacristiam .
T ransfugiens, transfuga; szökevény. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. I. p. 250.
T ransgressor, (παραβάτης) violator, 
( leg is); áthágó, megsértő, vétkes. It. tras- 
gressore, trasgreditore. Vita S. Steph. 8. non 
enim auditores legis, sed transgressores fe­
riendi sunt. Kass. P. P. I. 296. Cf. Arnob. 7, 
2 1 5 ;  Tertull. R esurr. Carn. 3 9 ;  Alcim. 2, 
120.
Transibitis, non exiguus ; olyan, mely 
megjárja, meglehetős. It. passabile. Ger. 
leideutlich, ziemlich, passabel. Tliök. Diar.
II. 364. Domus infra gradibus, habet januas 
transibiles 2.
Transii, navigium onerarium  ; teher­
hajó. Verancs. IV. 220. Alios Istrum  versum , 
qui et parata quacunque invenerunt, tam  bel­
lica, ut sunt sayk* ct nazad®, quam oneraria 
navigia, vulgo transii dicta, intercipiant, si- 
stantque nomine principis.
Transire, influere (DuC. al. s . ) ; be­
folyni, járulni. Ger. cinfliessen. Fjp. Szám. 
p. 37 : floreni . . . qui transiverunt supra 
civitatem pro collecta etc.
Transire, (de hac vita) m o r i ; m eg­
halni. Cod. Dip. Arp. V. 54.
Transitio, per tran sition em , in 
transitu  aliquid attingere ; mellesleg, fu tó­
lagosán. Arch. Rák. VIII. 189. per transi­
tionem  említeni.
T ransitorius, 3., fluxus, tran siens; 
múlandó. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 499. vi­
tam presentem  esse transitoriam  
Cur m undus militat sub vana gloria 
Cuius prosperitas est transitoria. 
(Giacopone). Cf. Boetii. Cons, pliil. 5, 6.
Transitualis, ad transitum  p e rtin e n s ; 
átmeneti, átviteli. Pest. Vár. Levt. Opin. P.
III. Sec. 1 :  commercium transituale. Pest. 
Vár. Levt.
T ransitualiter, m erces per aliquam 
terram  transeundo v e c te ; átviteli módon. 
Opin. P. III. Sec. V. §. 4. (p) 2 :  m ercibus 
transitualiter invectis.
1. T ransitus, us, (Du C.) d istrictus, in 
quo prmfecti provinciarum  jus d ic u n t; ható­
sági kerület (járás). Száz. XVI. 575.
2. Transitus, us, m ors (Du C. al. s . ) ; 
halál. An. Sc. I. 189. an. 1271 : per tran­
situm  Domini Bel®, . . . Regis Hungari® . . . 
ad nos Regni Gubernaculum devenisset. (Steph. 
V.) End. p. 522.
Translatare, (Du C.) transferre, ver­
tere ; fordítani. Ljub. Mon. SI. XXI. 194. an. 
1414 : translatari fecimus in latinum.
T ranslatio  Sanctorum , idest so- 
Icmnis translatio  sanctarum  reliquiarum  ex 
uno loco ad a lte ru m ; szentek átvitele. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 153. et in festivitatibus 
sollempnibus, m issarum  sollempniis e t in 
translationibus sanctorum, centum  dies 
et si aliquando in prem issis raro  tam en m a­
gnus casus em erserit.
T ranslatorius, 3., ad translationem  
p e rtin e n s ; á truházó. Ger. U ebertragungs. Fej.
T. Xi. V. Un. 281. Albertus litteras suas trans- 
latorias Comitatui Tolnensi p r* sen la ri iubet.
T ranslocatio , transferri1, collocare in 
alium locum ; áthelyezés. Coll. II. 164.
T ransm aiulare, tradere ; átadni, 
Ljub. Mon. SI. II. 76.
T ransm aritinu is, 3., tra n sm a rin u s ; 
tengerentúli. It. o ltram arino. Germ, über­
seeisch. Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 13. vcl ad 
dampna trausmaritimaxurn  partium pro­
pulsanda inhabiles sunt om nim odo. Knauz. Μ. 
E. S tr. II. 228 ., 194.
T ransm igrare, (de m undo), m o ri;
meghalni, elköltözni. Georg. Sinn. 51. el 
sic ipse transmigravit de mundo.
T ra n sm issib ilis , qui transm itti po­
le s t ;  átküldhető. Kuk. Ju r. III. 153. prout i 
et quali modo hic Causa1 Tabularum  Distri- 
ctualium in Tabulam Regiam, eo pariter el 
non alio modo, ibidem quoque Causa1 Regno­
rum  illorum, Tabui® Judiciaria!, ex ipsa in 
Tabulam Banalem transm itten tu r aut resp e ­
ctive transmissibiles non erunt.
T ransm issib ilitas, proprietas rei, 
qu*  transm itti po tes t; átküldhető vulta. 
Kuk. Jura III. 153. Quantum tamen ad modum 
(seu intra vel ex tra , aut plane non Iransmis- 
sibilitatem  earundem ) tum Civitatenses Cau­
sae illo p rorsus modo quo hic ex partibus qui­
dem, ad Sedem Judiciariam  com itatus ct ex 
hac ad Tabulam Regiam.
T ran sm issio , scii, litter®, qiuc ab uno 
foro ad aliud m ittu n tu r; átküldő levél. Tör. 
Tár. 1887. p. 594 . Samb. Tyrn.
T ran sm ission a le , T ransm issio- 
n ales, ab uno foro ad aliud missum m anda­
tum  ; felly ebb vitettető parancsolni, fe l­
jebb viteti levél. Georch. Η. T. IV. 161. —· 
Hajnik Perjog. 235.
T ran sm ission a lis , ad transm issio­
nem p e rtin en s ; feljebbviteti. Kuk. Jura. III. 
154. ut ex pr® declarata ratione, in Serie Cau­
sarum  Transmissionalium, causantium  in­
tra Regnum hoc.ce residentium  Causas, prtece- 
dant. Fej. XI. Vol. Un. 505.
T ran sm ission a liler , m iltendo ab 
uno foro ail a liud , átküldető módon. Nagy. 
Jus. Trans. Sax. 16. privilegii verba . . .  in 
sedem civitatis Segesvár vocal® trans missio- 
nalitcr rem itti et destinari.
T ran sm issoria , ®, litter® transm is- 
sionales ; átküldő levél, felsőbb székre bo­
csátó levél. Cod. Zi. I. 1 6 i .
T ransm ittere, a foro inferiore ad su­
perius m ittere ; áiltalküldeni a vidéki Táb­
lától a kir. Táblára hiteles másolatban. 
Georch. H. T. IV. 210.
T ransm ntatoria, se. ars vei alcliy- 
mia. q. v. W allaszky 213.
T ransnavare, (Du G.) navi trajicere ; 
áthajózni. Thurócz. pars  I. bist. Hung. cap. 
15 : Brachio m aris, quod strictum  Sicili® (lici­
tus, transnavato. Et in Uladislao : Circa ca­
strum  Orsove Danubio transnavato. Samt». 
Tyrn.
T ransparens, pellucidus, p e rsp icu u s; 
áthUszö. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. 1’. I. p. 
181.
T ransparere, (Du C.) pellucere ; át­
látszani. Pel. Serm. Terra erit tam pulchra 
et transparens sicut vitrum . Pasch. 13. qu
T ranspartius, in ulteriorem  partem
kivulebb fekvő részekre. Kuk Jura I. 75 
an. 1264 : transpartius sunt transfugati
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T ranspassare, (Du C.) ultra p ro g red i; 
átkelni. (lall, ( r rpasser. S. de Kz. Chr. 11. 1.,
14. Post harc Saxoniain, Tliuringiam . . . .  
Itlieno circa Maguntiam transpassato.
T ranspassim , ultro citJO(|iie ; össze- 
rissza. Kuk. Jura 1. 75. an. 1204: trans­
passim  tru c ilando .
T ransplantare, in alium locum plan­
ta re ;  átültetni. II. traspianlare. Oltv. Act. 
Synod, ül). Ut in testino Iniir, bello in alia etiam 
Regni sem inaria transplantato linis tandem 
imponatur.
Transplantatio, alum norum  solemni 
modo in a ltio resclasses tran sla tio ; a növen­
dékek ünnepélyes átültetése a magasabb 
osztályokba. Besztercei). ág. gytnn. Ért.
187:>/(>. p. 34,
T ransponere, convertere, transferre 
(Du d . al. s . ) ; lefordítani. Gall. traduire. 
Palid. Mon. Eviing. II. 1179. Quo anno eosdem 
transposuerim  et quo imprimi curaverim . 
380. Nuni pricfatio sil meus proprius labor 
vel tantum  transpositioni. Geli, (i, 9, 1.
T ranspositio , conversio. V. s. Trans­
ponere ; fordítás.
T ransportatoriu in , angulom elriim  ; 
szötjmérő. Gall. transporteu r. Coll. Math. p.
8. et passim . Falud. Arch. 4.
T ransportualis, ad commeatum per­
tin en s; szállítmány). Ger. T ransport. Proj. 
Peg. Civ. 291. verum, ne expensat transpor- 
laales accrescant. Nov. Calend. 223. Trans­
portantia salis officia. Tag. Erd. II. 833. 
Törvt. Ms/,.
1. T ransportas, i, agmen ; (szállítani 
roló) csapul. Ger. T ransport. Mohi. Patv. 
82. Dum autem Militia aliipia, pro conscriben­
dis Tyronibus Militibus com m endata ex titerit, 
eaipie in I.oco Collectaculi per Vcrboung iam 
in tantum profecerit, ut ex Ueeratis illis sive 
Tyronibus, Commissarialice iam assentatis 
sive per Medicos revisis, per commissoriam  
Helii, Officialem Militarem  acceptatis 
unum Transport))») seu corpus ex 100. plus 
minus capitibus el Personis constans Superior. 
Commendatorum Officialis producere possit.
2. T ransportas, vectura, commeatus 
(Du C. al. s . ) ; szállítás. Gall, transport. 
Diar. Com. 1796. p. 40. Ivass. P. P. I. 241. 
Opin. I’. Ili. Sec. V. §. 3 c.
T ransportas axalis, advectio curru. 
V. A.ralis ; szekéren roló szállítás.
T ransportas officia lis, officialis 
com m eatus; szállító liszt. Törvt, M s/.
T ranspositio , actus transponendi, me­
ta thesis; áttétel, helycsere. Pázm. Dial. p. 
585.
T ranspu lsio , actus agendi per aliquem 
locum ; áthajtás. Ger. das Durchtreiben. Lzb. 
Cod. Med. T. II. 107 : pecorum  . . . trans- 
pulsio.
T ran srim are , p ersc ru ta r i; kiku ­
ta tn i  Fej. Vili, 2. 280. Arguta Judicum cir­
cumspectio causarum  moles et ipsarum  p res­
suras m entis acumine perspicacius transri- 
matas debet simillime eoequare.
T ranssavanus, 3., trans Savam flu­
vium s i tu s ; Szávantúli, Star. XXII. 18. an. 
1662.
T ransscia , (transtra  : schiff stul D ie f.) ; 
evezés, evezöpad. Schlag. 770.
T ran sscrip cion alis, transscriptio- 
nrm co n tin e n s ; átiratósi (jószág). Cod. Dip. 
Hung. And. Vol. V. 228. 6. et pass, dem ptis I
literis domini Dele olim regis earum dem  pos­
sessionum  transscripcionalibus.
T ran sscr ip tive ,in apograpbo; máso­
latilag, átiratilag. Cod. Dip. And. II. 410., 
512. in littera privilegiali . . . tenorem  cuius- 
dem litterie . . . transscriptive e t confirm a­
tive in se habenti adinveniebalur quod . . .
T ranssectio , secti in tersectio  ; átrá­
gni:. Ger. D urchschnitt. Faber. Jur. Met. 221. 
De transseclionibus, ne ullus alterius Cultu­
ram  transcendat, nec suum Courburarium  cul- 
tivando defraudet,
T ranssubstautiare, ex una substan­
tia in aliam c o n v e rte re ; átlényegesíteni. 
Cod. Dip, Arp. V. 15.
Tran ssu  I >s! aut ia I io, ex una sub­
stan tia  in aliam c o n v e rs io ; átlényegüli1». 
i ’el. De. S. Nicol, s. I. c. 2  : Transabstan­
ti at io panis et vini non est proprie m ira­
culum.
T ran ssu m p m ilacere, transscriben- 
dum c u ra re ; átíratni, temáso/tatni. Pesty 
Szőr. Ilf. 13.
T ra n ssu n ip tio , exemplum, descri­
ptum, transscrip tum  ; átmásolás. It, copia. 
W erbőczi 311. Transumptio autem : est ali­
cuius privilegii, non sensualis sed verbalis in 
aliud privilegium translatio  Kövy EI. 6 9 9 :  
Transsumptio fit vel Processu in Curia 
m olo . . . vel vero locus vel persona au then­
tica docum entum  in archivo suo existens . . . 
in forma solenni copiari et ex tradari facit, Cf. 
Quintii. Inst. 3, 6, 16.
T ranssnrnptionale, se, institutum  
apograpliis, exemplis conficiendis; másvételü 
ügyelet. Georch. H. T. Ili. 349. A féle idege­
nek ellen, kik m ásnak leveleit letartóztatják, 
levélkövető ügyelet (Institutum  R epetitionis 
U terarum ) van kirendelve és mcgkülömböz- 
lettclik akár a Icvél-közlésü (ad Com m unica­
tionem ) akár a m ásvételü (Tramsumptio- 
nalc) ügyelettől.
T ranssum ption ales, transscriptum , 
apograplium ; másolat. W erbőczi 311. Item, 
ultra p n en a rra ta s  nequitiose confectas literas 
sunt etiam  aliae liter«;, qute etsi m alitiose non 
sint fulminatae ; lam en in iudiciis non ser­
vantur neque locum h a b e n t: P rout om nes 
Ί ramsumptional.es, qua;, sim pliciter el ab ­
solute in locis Capitularibus aut convcntuali- 
bus —  sunt vel fuerunt Transsumptae.
Traiissum ptionalis.ad apograpbum , 
exemplum p e r t in e n s ; a levél mássát köreiéi. 
Georch. II. T. IV. 90.
1. T r a n s s u m p t i v e ,  exscriptus, trans- 
scriptus in exemplo s c r ip ti ; másolatban. 
D. Ráczk. p. 7 4 :  continentes in se Irans- 
sumptirc certas . . . L iteras. Tör. Tár. VI. 
43. Cod. 7Λ. Ili. 83 ., 84 . transsumptive de 
verbo ad verbum . Fej. XI. V. Un. 303.
2. T ranssum ptive, sensu tran sla to ; 
át ritten. Pel. Pom. L. I. P. 1. Art, I. c. i . : 
Transsumptive autem habetur a m agistro in 
II. distinctione : Credimus, inquit, rerum  c rea­
tarum etc. A ndr. Pan. 13.
T ranssum ptum , (DuO .) exemplum 
scrip ti; másolat Ai. copia. Szer. Not. p. 3 2 :  
Continetur autem  luee reg is Commissio in 
Transsumpto F ratris . . . Száz. Ili. 618. 
Georch. H. T. IV. 117.
T ranssum ptu m  au th en ticu m , 
exemplum tide dignum ; hitelesen mdsba- 
vett levél. Georch. H. T. IV. 117.
T ranssum ptum  cap itu lare,exem-
T r a n ssc r ip t iv e T r a n sv e s t ib tlis
plum, a capitulo confectum ; káptalanbeli 
másvételü levél. Georch. H. T. ill. 66.
T ranssum ptum  judiciale, in tri­
bunali confertum  exem plum ; törvény elölt 
másha-relt levél. Georch. II. T. IV. 116.
T ranssum ptu m  prim arium , ex­
emplum primum ; eredeti levél mása. Törvt. 
Msz.
T ranssum ptu m  sensu ale , exem ­
plum, quod tantum  sensum  exemplaris conti­
net ; értelembeli másolat. Törvt. Msz.
T ranssum ptum  Iranssiiinpti, 
exemplum exempli ; másolatnak másolat ja, 
Georch. Η. T .IV . 117.
T ranssum ptu m  verbale, exem ­
plum ad verbum expressum  ; szószerinti má­
solat. Törvt. Msz.
T ranstib isea iiu s, 3., Irans Tibiscum 
s i lu s ; Tiszántúli. Veralte. Hist. I. 206. Ubi 
vero eam incturam  Transsylvania) provincia; et 
Hungária; parte transtibiseana pensaturum  
dicitis. Kat. Hist. Rep. I. 91.
T ransum tum , i, V. Transsumptum. 
Kér. Nap. 108. in Transumto.
Transvadantis, trans vadum silu s ; 
réventúH. Szeli ti v. Gur. Mise, 411. Cum 
anim adversum  esset Urbem non admodum 
legre oppugnari, si adversa ripa ab hoste occu­
petur, ut ea ripa hosti aut infesta esset aut 
saltem illum reta rd a re t atque interea urbana 
feriarentur Moenia, coeperunt construi m uni­
tiones transvadanae e t tramfhtminares.
1. T ransvadare, (Du C.) trans vadum 
i r e ; átkelni. Verancs. 11.234. omnia deva­
stando trunsvad.arunt. Cf. Vulg. Ezesli. 
47 , 5.
2. T ransvadare, exigere (Du G. al. s . ) ; 
átélni, eltölteni. It. passare. Germ, zurück­
legen. S. Stcpli. vita p. 16 : Qui transvadata 
pueritia, postquam  prim um  adolescentia; g ra ­
dum transcendit . . .
Transvaijaniis, trans Vagum s itu s ; 
VágonhUi, Episl. l ’roc, I*. III. p. 579 : fere 
enim transvaganae ■ . . indefensa; m aneant 
partes. .
T ransvasare, transferre, transportare , 
(Du G. vasa tra n s fe r re ) ; áthelyezni. Fej. I.
178. Cum enim gradus et inferiores sedes Dei­
tatis confinxissent et anim arum  pretextstentias 
ac effluxus ac decidentias, respectionis earum 
ad Deum in se ipsis constituentes easque in 
diversa ac multiformia corpora Iransvasau- 
les e t transm utantes.
T ransversa lis, (Du C.) tran sv e rsa ­
r iu s ;  keresztben átmenő, metszi). It. tras- 
versale. Obs. Jadr. 401. alium slicatum ultra 
portum  Jadrse extensum  ab Ecclesia S. Petri 
versus Ecclesiam S. Joannis siti ad puntam 
procedendo a parte transversali· plag», quem 
vigesimo pnefecti m ensis die fabricare inchoa­
verunt.
T ransversa li ter, per transversum ; 
keresztben. Pel. De s. Francisco s. H. c. 5 : 
A manu in manum per pectus transversali- 
ter to tus consignatus visus est . . . Tör. Tár. 
1887. p. 177. ornam entum  altaris . . . cum 
liliis et crucibus transversaliter consutis.
T ransversatus, tran sv e rsu s ; kereszt­
ben fekvő. Fej. X. 4, 374. idemque scutum 
duobus Raradis . . .  a posteriori parte eiusdem 
Gruis et Superiori imagine usque ad inferio­
rem , quasi per obliquum transversativm, ga­
leam denique nigro tinctam.
T ran sveslib ilis , quod transferri po-
I. T r a n s v e s lir e
t e s t ; átruházható. Ger. übertragbar. Kövy 
El. iSli. Etiam cum sum m * arrendalis capi- 
lalc ad semel depositum  est contractum  in 
pignus tramvestibile degenerasse decisum 
26. Aug. 1806.
1. Transvestit*«!, tra n s fe rre ;  átru ­
házni. Kövy El. 326. Ad tramvestiendum  
pignus quoad ratam  fratris oppignerantis.
2. T ransveslire, carm inis argum entum  
ad ludum et jocum convertere  ; átöllözletvi, 
travesztálni. It. traveslire . Greg. Aestii. 124. 
Ad satyras referre licet sie dictas parodies, 
qua) serium in ludicrum vario  m odo vertun t, 
vellit Ovidii de arte amandi aut ISIumaueri 
tranares!itu Aeneis. Olt. Act. Synod. 63.
3. T r a n s v e s l i r e ,  aliena veste occul- 
lare ; álruhába öltöztetni. An. Sc. IV. 171): 
bonus amicus juvenem  . . . transvestivit Pó­
lóidé® Domina; habitu.
T ransvestilio , translatio , cessio ; á t­
ruházás. It. cessione. Kass. Jur. Civ. I. 49. 
Ii) Ad transvestitiönem  conditionum  pigno- 
ratitiarum .
T ran svestilio  com lilion u m  |>i- 
(jiioratiliaruin, a. zálog föltételek á t­
ruházása. Jog). End. T. II. í .  p. 347.
T ran sveslitio  p iyuoris, translatio  
pignoris in alium ; zálog felváltása. Georcb. 
II. T. III. 63. Hasonlít a zálog elrontásához 
annak felváltása (Transvest'itio lhgnovis): 
mely ügyelet nem rág jővén szokásba a Királlyi 
Táblánál arra  céloz, hogy a meg nem kináltt 
osztályos Atyafi a zálogot szinte azon feltéte­
lek alatt, mellyekkel idegen bírja, attól elveszi 
és úgy mint zálogot szinte azon feltételek alatt 
magának tulajdonítja.
T ransvolu lio , (D uC .) decu rsu s; le­
folyás, leforgás. Tkal. Mon. Ep. I. 17. an. 
120!): tem porum  transvolulio. Cod. Dip. 
Arp. Cent. XI. 90.
Transvulnertiri, transfigi, perfodi; 
átdöfetni. Pel. Pom. E. II. P. IE Art. II. c. 
12: Vide lanceam, qua transvulneror.
T r a p e l l u n i ,  i, ab It. irapelo, equus 
funalis ; szíjtartó, Kiemen pferd. Cod. Zi. III. 
p. 323. L itteras privilogiales . . .  in trapello 
sub capite Sigilli eiusdem  dom ini palatini 
inclusas . . . eidem Capitulo . . .  ad rehaben- 
dum et servandum  . . . exhiberi fecissemus. 
Ház. Okl. 208. an. 1337.
Trapesita, * , trapezita , num ularius 
(I)u C .) ; olasz pénzváltó, -kereskedő. Száz. 
VIE 160. Indicium de canonicis U ltrajectinis 
e t Trapesitis seu Eom bardis.
Trapetum , Officina chartaria  ; pa- 
pirmalom. Szam osk. III. 203. fatalem su*  
cladis agrum  coronensem  petit, ac iuxta quem­
dam amnem ad trapetum, binis ab urbe la­
pidibus rem otum , ubi chartarum  lintea m ate­
ria pradis tu nd itu r atque in plagulas constipa­
tu r et elaborato r, castra  locat.
Trapezata, te, m ensa trap ez ii* ; bank­
asztal. Tör. Tár. 1893. p. 27.
Traphica, « ,  m erc a tu ra ; üzérkedés. 
Kuk. Jura. II. 188 : cum constet incolas . . . 
sustentationem  . . .  ex qu*stu  et traphica 
habere.
Traphica tor, m ercator; üzérkedő.Kuk. 
Jura. II. 187.
Trappa, ;e, locus cultusfDu C. al. s . ) ; 
ültetvény. V. It. trap iantare. Ger. Pflanzung, 
lián . Mon. Ju r. P. 1. 1 8 7 : multa damna infere­
bantur in vineis e t hortis et trappis.
Traso, onis, miles gloriosus : henczegö
T ra s s a n s
katona. Ger. B ram arbas. V. Thraso. Vc- 
ranes. E , 62. quod ad illam vivendi vitam 
iam olim desideratam  nunc venire incipiet 
omissa illa sanguinaria et carceraria, qu;e 
solis trasonibus conveniens est.
T rassans, cui perscriptum  est argen tum ; 
intéző, intézvényes, tukmányozö. Cod. 
Camb. Merc. 11. Qui pro Valuta sibi num e­
rata  vel prom issa literas cambiales extrádat, 
non incongrue D ebitor aut Campsor stylo 
vero recepto Trassans dicitur. Kass. Ju r. Civ. 
Eex. 63. Art. D. 1840. p. 67.
T rassare, solutionem alicui delegare, 
argentum  alicui perscribere ; intézni, intéz - 
vényezni, tukványozni (váltót). It. trassare. 
Cod. Camb. Merc. 13. Non secus Institores 
seu Com plem entarií, Sodales item, quibus m er- 
can lilis qmepiam Societas, aut privatus Nego- 
liator, generalem  in negotio agendi, Firm aque 
sua utendi Plenipotentiam  contulit, sensu arli- 
cidi I. S-phi 3 tii Puncti 6-ti, literas Cambia­
les ad nom en plenipotentiantis edendi, 
trassandi, indossandi e t acceptandi ple­
nariam  habebunt potestatem .
T rassata C am bialis, intézvény, 
tukvány. Cod. Camb. Mere. 17. Trassata 
Cambiatis illa e s t :  qua Trassans in alio loco 
degenti T rassalo  com m ittit, ut pro eo trassa- 
tam summam seu directe Kemittenti vel vero 
ad eius o rd re  solvat.
Trassata! Cambii litera*, intéz­
vény, tukmwny. Cod. Camb. Mere. 18. Ple­
rum que, imo fere sem per, trassatae Cambii 
literae, velut summum commercii medium, 
ad Ordre eduntur, taliterque de una ad alte­
ram  manum per Indossam enten! cess* , iner- 
cantilem  circulationem  illam, in qua totius 
comm ercii vis posita est, constituunt, ac ideo 
negotiatae etiam appellantur.
Trassatus,V. Acceptans; intézvénye- 
zett, tukványozott. Cod. Camb. Mere. 11. 
Qui easdem literas sibi pr.esentatas acceptat, 
et exsolvit Trassatus aut Acceptans appel­
lari consuevit. Ari. I). 1640. p. 68.
T rassetum , (fors, idem quod. Gall. ter- 
rasse) podium, protectum  ; erkély. Verancs.
VII. 291. nam m inoris eam vendere nullo pa­
cto vult quam ducatis quadringentis et adhuc 
sine trasseto et casulis illis ante portam .
T ratonicus, genus quoddam arm ato­
rum. Fej. X. I. 660. tunc etiam captus fuit 
unus tratonicus de exercitu comitis Anz, 
quem idem Prior ad manum salvam propria 
manu occidit.
Tratta, * , syngrapha, litte r*  cambiales ; 
tukvány, intézvény, lukma, idegen váltó. 
It. íratta. God. Camb. Mere. 9. Medio C urso­
ris publici l ite r*  in viatoria: alias Aviso d iet*  
per Trassantem  subm ittantur, quibus videlicet 
Trassatus de Tratta ad se m issa, et modo 
satisfaciendi edocetur et sine quibus persp i­
cax Trassatus, Cambiales seu acceptare seu 
exsolvere non solet.
T raum aticus, (τραυματικός) ad vul­
nus pertinens, cum vulnere coniunctus ; se­
bes. Bene Met. II. 6 . encephalitis trauma­
tica. Cf. Veget. 4 , (6) 19.
Travatia, tentorium  trabibus constru­
ctum (Du C. T rav ach ia ); katonai sátor. It. 
trabacca. Knaiiz. M. E. S tr. II. 72., 64. Item 
tentorium  meum magnum Travatia videlicet 
sive Agleriam  (relinquo).
Travatura, * ,  tectum , operim entum  ex 
trabibus ; fedés, bebnritds. Hap. Mon. Jur.
P. I. 1 6 2 : concesserunt ei . . . de lignnminc 
zapini . . .  p ro  travatura  pavim enti . . .  do­
mus et. pro travatura  tecti.
Traversa, ®, (D ii C. traversia) favonius; 
nyugati szél, nyugat. Vjeslnik f. 182. an. 
1289. de traversa iuxta viam publicam.
T ravis, traits ; gerenda. Ejub. Mon. SI. 
2 9 4 :  traces mezanc.
T rclaticus. 3., (ab bung, tréfa) ridicu­
lus ; nevetséges. Szered. Ser. Episc. 78. an. 
1334. Quod in nullo valore ipsarum  Decima­
rum . . . ipsa emptio po tera t correspondent, 
imo delusoria et irefatica . ..  videbatur. Fej.
VIII. 3 ., 747.
T reyovina, ®, p r o : tergooina q. v.
Treyua, m, pro Treuga, q. v. (DuC.) 
Ljuh. Mon. SI. I. 126. Jur. Tör. Tár. 1889.
p. 86.
Trem a,®, (D uC .) sém iin; út. Ejub. 
Mon. SI. II. 99 : debeat accipere unum . . .  ile 
trerna, quem voluerit.
T rem blantes, V. s. Quaequeri.
T rem e, trunci (a Ger. T ra m ); gerenda. 
Fjp. Szám. p. 191. an. 1421. tres treme se- 
caverun t in silva pro turri.
T rem ulare, trem efacere (D uC . dubi­
tare) ; megrendíteni. Ger. e rschüttern . Thu- 
roez. 210. elalasque dom os im petuosis flati­
bus concutiens stridore  et mugitu ingenti tre- 
m ulari fecit.
T rem uleus, 3., trem ens ; rezgő. Tre- 
mulea arbor - rezgő nyárfa (Du G. populus 
trem ula). Fej. VII. 336., 268.
T renchea, ®, fossa obsidionalis, b ra ­
chium  (Du G. T ren k eia ); futó árok, vi árok. 
Gall. irancliée. Szentiv. Gur. Mise. 383 . C ir­
cumvalla do ipsa lineis (Trencheis) hoc esi 
vallo continuo variisque operibus m uniatur.
T renschare, dapes scite d isse c a re ; 
szelni, vagdalni, fölszeletelni. W agn.
T ren tesim ariiis, i, officialis trieesi- 
m *  ; harminezadi tiszt. Han. Mon. Jur. I'. 
I. 114.
T r e n l e s i m i i m ,  tricesim a p a rs :  hnr- 
minczatl. Ejub. Mon. SI. IX. 76. an. 141(1: 
commune . . .  d e b e a t . . . percipere trenfesi- 
mnm. Lue. Kegn. Dalin. 266.
T r e m i s ,  i, (Du C. traina) : vehiculum 
sine ro tis ;  szán v. korcsolya-féle, Irenas: 
ajanesa. Száz. XXVII. 167.
T r e m i t e ,  fors, tremor; félelem. Ejub. 
Mon. Si. III. 2 9 2 :  M. qui cx trassil oleum de 
Spalato, non portav it illud, quia dum esset in 
via, oviavit aliquibus, faciemus ipsi treonte 
dieenles eidem, tn es apostatus, si cupieris ei- 
mentes tibi oeulli, portando aliquid.
T r e p a n a l i o ,  ab it. trapanare  ; a kopo­
nyában való lékelés. Ger. das T repaniren. 
Ezb. Cod. Med. T. 11. 218.
T r e p a i i u m ,  (D uC .) terebra, qua u tu n ­
tu r Chirurgi ad cranium  caute perforandum ; 
kézi lekesz. Poor. Zsebsz.
Treps, pro : tripes ; vas fazék. (B-ben) 
vasuycirs. Schlag. 1891.
Tres im p u lsu s, te r  inflare tubam ; 
hármas harsonyás. Reg. Turm . P r* t. 122. 
T ertio  quadrante ad nonam pulsat Tym pa­
notriba altera vice, quem Tubicen cantu integri 
Accitus e t trium Impulsuum  (drey Stoss) 
excipit.
T r e u y a ,  induci*. (Diez : it. Trégua sp. 
pg. pr. trego, fr. tréve W affenstillstand mint. 
treuga η. a. Form en. Die eigentliche Bedeu­
tung i s t : Sicherheit, B ürgschaft: treuga sccu-
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ritas pra;stita rebus c t personis discordia non ­
dum finita (Du G.) . . . vom alid : triwa, tri- 
1 iwa, lidos, fiedus g ó th : triggua  nhd. treue 
Altfr. s’atriver á qqun =  foedus inire cum ali­
quo ; fegyverszünet. Epist. Proc. 169. proptc- 
rca  nos statim  post conclusas treugas seu 
inducias . . . misimus.
T reugager, i, de pace agens (ex treuga 
et a g e re ) ; békét kötő. Clir. Dubn. p. 163 : 
nuncys treugcigeris frequentatis in te r reges 
Hungarie.
Treugua, as, V. Treuga. Batty. Leg. III. 
38 . an. 1309.
Tria latera red im ere, novem m ar­
ras (seu latos grossos) solvere ; három m ár­
kát fizetni. Star. XI. 40. an. 1470. si quis in 
calumpnia . . . deprehensus f u e r i t . . . depre­
hensus, tria latera redimat, id est, novem 
marcas denariorum  usualium solvat.
T riados Cultor SSS, (D uC .)S . T ri­
nitatis cultor ; háromságimádó. Hor. Mem. 
306.
Trias, adis, SS. trin itas (D u C .) ; szent- 
háromság. It. trin itá . F. Forg. Comm. 467. 
Igitur disputationes in *de  sacra instituuntur, 
adeo absurda atque horrenda de sanctissima 
triade tradentibus arianis.
Tribiale, fors, tibiale. Arch. Rák. Vili. 
348. Quinque paria tribialium  antiquorum  
ex filis reticu lariter confectorum .
Tribuere, (D uC .), solvere, p n e s ta re ;  
V. s. Ancoraticum : fizetni, adózni.
Tribula, a?, vlegher (Flegel) Dief. (Du C. 
al. s . ) ; csép, hadaró, Dreschflegel. Schlag. 
1026. Cf. Colum 1, 6, 23.
T ribunal cam b io  - m ercan tile , 
iudicium cam bia le ; keresk. váltótörvény- 
szék. Georch. II. T. IV. 12. a fiumei és bu­
ckán  kikötő helyeknek Váltó Törvény Szökjek 
(Tribunal Cambio-Mercantile) és Kor- 
mánys/.ékjek (Gubernium ) . . . van.
T ribunal co m m u n ita tis ; község 
törvényszéke, itélőszéke, birószéke. Ger. 
Gem eindegericht. M. Bel. Geog. 801 . Forum 
Oppidanum in oppidis est, a quo caussae dubia; 
in liberis quidem ad Com itatus vel Commu­
nitatis tribunal, in iis vero, quae dom inationi 
subiecla sunt, ad Dom inos terra·, provocari 
solent.
Tribunal cr im in a le , iudicium pu­
blicum, iudicium c a p itis ; fenyitó törvény­
szék, Moln. l'atv . 64. 'Jr. Criminale, per quod 
revisio Malefactorum, per Jus Gladii habentes 
exercetur.
T ribunal dom inate, tribunal, in quo 
e dominii personis constitu ti ju s  d iceb an t; 
úri szék. Ger. H errenstuhl. Szegedi Ruhr. 
Pars. 111. p. 121 : Dominate 'Tribunal tolli­
tur. Decret. Ferdin. III. Regis 1647.
T ribunal in q u isition is, iudicium, 
in quo index quaestionem in s titu it; nyo­
mozószék. Törvt. Msz.
T ribunal m ilitare, iudicium m ilitare, 
castrense ; katonai törvényszék. M oln.Patv. 
64. Tr. Militare, ubi militum sceleribus per­
spectis, brevi admodum  via, poena infligi solet.
T ribunal sacru m , iudicium ecclesia­
sticum ; szentszék. Moln. Patv. 64. Tribu­
nal sacrum  u t Consistorium , seu Sacra 
sedes.
Tribunus, (Du C. Generalis) Praefectus; 
főnök, ezredes. Ger. O berster. Reg. Mil. p.
36. Rák. Ön. 222.
T ribunus p leb is, secundus post sum-
T r ib u s
mum judicem  officialis in liberis civitatibus 
circa an. 1706. curator, patronus c iv itatis;
fürmender, szószóló. Vorm und. Pesti Hír­
lap. 1901. febr. 26. p. 17. főbiróság után kö­
vetkező hivatal volt a sz. kir. városokban a 
fürmender  vagy tribunus plebis lévén szó­
szólója, elnöke a választott hites közösségnek. 
Kass. Prax. I. 37. ex terior senatus constat 
e selectis civibus, (választott polgárok), qui­
bus prmest Tribunus plebis (város szó­
szólója).
Tribus, (Du C.) 1. pagus, re g io ; 2. g e n s ; 
1. helység, kerület; 2. nemzetség. S. de 
Kz. Ctir. 1. 2., 2. Tunc de tribubus centum 
et octo elegerunt viros fortes ad bellandum 1.
1., 1, ex Sem. Ham . . .  duae tribus sunt p ro ­
gressae.
Tributari, tributum  p endere ; adót 
fizetni. Tkal. Mon. Ep. I. 240. an. 1298. cum 
ecclesiam sibi . . . tributari non velimus . .  . 
m andam us. Knauz. M. E. Sir. II. 631.
Tributaria exaccio , tribu ti exactio : 
adóbehajtás. Tör. Tár. IX. 140.
1. Tributarius, V. Teloniator. Szegedi 
R ubr. Pars. I. p. 46 : Quod nem o sine sigillis 
Tributariorum  (sive Teloniatorum ) extra 
Ungariam ire audeat. Fej. III. 2 ., 90. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VII. 623. Cod. Dip. Pair. V.
6. ,  11.
2. T ributarius, tributum  pendens, sub­
ditus ; adófizető, adózó. Mar. Reg. Dalin. 
306. Bladinus autem  Salonarum  Rex . . .  fa­
ctus est B arri Tributarius. Luc. Regn. Dalm.
272. Cf. Plin. 12, 1, 1.
T ributarius Hegina;, teloniator Re­
gime ; királyné vámszedője. Kamira Reg.
402.
Tributum  a scen d en s, tributum  a 
navibus fluvium ascendentibus p endendum ; 
felfelé jövő hajók után való adó. Batty. 
Leg. T. II. 800. an. 1296.
T ributum  carinarum , porto rium ; 
hajóvám. Tör. Tár. I. 103.
Tributum  fisc i regale, királyi, 
állami, kincstári adó. Nun)i Hung. 166. 
Plura exstan t regum  nostrorum  exem tionis a 
lucri Cameras solutione e x em p la ; sed etiam 
poma; non solventibus defixae s u n t;  Andreas
III. D ecreto A. 1298. a rt. 60. prtecepit, ut 
possessiones eorum  tamdiu per Comitem Ca­
mera; regalis praesentibus duobus Praelatis 
occupata; teneantur, donec solutioni plenarie 
fuerit satisfactum . Mathias I. A. 1467. lucro 
Camerae abrogato , Tributum Fisci liegale 
seu unum florenum  quotannis semel penden­
dum in tro d u x it; qui etiam  sublatae tricesimae 
vectigal, coronae substitu it (Dipl. Sáros p.
236.) sed titulus lucri Camerae ultro quoque 
perm ansit.
Tributum  fori so le in p n is , tribu­
tum pro vendendis m ercibus in foro solven­
dum ; vásárvám. Száz. XXVII. 19.
Tributum  m ontanu m , vectigal in 
vinum im positum ; boradó. Urk. Sieb. II. 411. 
an. 1373. tributum montanum  de vineis.
T ributum  p ontis, vectigal, quod ad 
pontem  e x ig itu r; po rto rium ; hidráim. Tör. 
Tár. VII. 247.
T ributum  reale, tributum  de bonis 
pendendum  ; vagyon után járó adó. Törvt. 
Msz.
Tributum  S icu loru m ,székely vám. 
Benkő. Int. Nat. Sic. 84. fuisse item Oppida 
Taxalia tributaria, quorum  pensiones nom ine
T r ic e s im a r iu s
tributi Siculorum  quandoque venire in com­
perto est.
Trica, a;, (Dief. zop. zopf.) crines intexti, 
im plicati; (D u C .) ; hajtekercs. Verancs. Hist. 
I. 312. Crines a fronte discrim inali facto in 
tenues et crebras tricas colligunt, ductoquc 
earundem  tricarum  sic ordine collectarum 
m argine p e r tem pora ct supra aures . . . reji­
ciunt in tergus.
T ricen ariu m , (DuC.) officium30  mis­
sarum , quod totidem  diebus peragitur pro de­
functis; Száz. XXIV. 208 . tricenarium  mis­
sarum celebrare. V. Tricesima. 2.
T ricen nalis, tricenarius, triginta an­
norum  ; harmincz éves. Kelem. Hist. Ju r. Tr. 
470. m ore a tricennali bello jam  recepto.
T ricenfurio . fors legendum : Drocen- 
turio, vicarius cen tu rion is; alkapitány. 
Georg. S inn. 1. 98. Et Paulum tricenturio- 
nem  ad me destinabis quam primum.
1. T ricesim a, * ,  genus tribuli, quod 
m ercatores pro  m ercibus solvebant; harmin- 
czad (adó). F. Forg. Comm. 800. Prisca con­
suetudine usque huc mos habebatur, vectigal 
(quod tricesimas vocant) de his, qu® regno 
in ferrentur effei ren tu rquc, nec ile minimis sed, 
quie lloreni valorem excederent, in finibus 
tantum  pendere.
2. T ricesim a, septim us vel etiam tri­
cesim us vel annualis dies depositionis defuncti 
(D uC .). halotti mise. Tricesima dicere, 
missam pro defunctis celebrare. Cod. Dipl. 
Pat. T. I. p. 3 7 9 : testam entum  feri . .  . cuili­
bet (sc. ecclesiae) tres fllorenos pro Tricesima 
dicenda.
T ricesim a tran situalis, tricesima 
pro m ercibus per aliquam terram  transeunti­
bus ; átviteli vám, -tized. Opin. P. III. Sec. 
V. §. 4. (ο) 2.
T r i c e s i m a e  (defunctorum ). An. Sc. I. 
363. an. 1496 : Tricesimae defunctorum  
diet® sunt a continuis Iriginta diebus, quibus 
pro m ortuo sacrificia ct preces fiebant. Hodie 
quoque obtinet apud nonnullos ordines, ut in 
Triclinio locus, cui defunctus antea accubabat, 
quotidie in sternatu r, e t dapes etiam triginta 
diebus apponantur, quie subinde expleta m en­
sa, vel in pauperes vel in eos, qui mgroto in­
serv iverunt, aut apud exequias cam panas pul­
sarunt, d istribuuntur.
T ricesim a le  bellum , bellum causa 
religionis susceptum  triginta annos d u ra n s ; 
harminezéves háború. Otia. Bachm. 91. 
Quid fuit bellum Tricesimale 9
T ricesim alia , um, tricesim® n e g o tia ; 
harminezad  (ügyek). Száz. XL 686.
T ricesim a íis , e, ad tricesim am  perli­
n en s; harminczadot illető, harminezad... 
Monm. Comit. III. 201. Ut autem dicti pro­
ventus tricesima les. . .  iisdem, quibus depu­
tati sunt, usibus cedant. Fej. V. III. 366.
T ricesim a íis  O liicialis, vámtiszt. 
Kelem. Inst. Jur. Pub. II. 276. merces suas ad 
destinatum  solutionis locum promovet. Illic 
per Tricesimalem Officialem (W aaren- 
beschauer) Sigilla reserari et singilatim revi­
deri ac cum Consignationis altero exemplo, 
quod penes se habet, conferri facit.
T ricesim ariu s, exactor tricesimarum, 
alias Tricesim ator ; harminezad szedő. Fej.
III. 2 ., 90 . videlicet sales, pisces, frumentum... 
ab om nibus tributariis, m onetariis, tricesima- 
riis, salinariis et ab omnibus exactoribus il- 
liesos perm anere.
T r ip licaT r tc e s lm a to r
T ricesim ator, V. Tricesiniarius. 
l'risc. Sérv. p. 38 : Tricesimatores sunt, qui 
vectigal Regium seu Tricesim am  ab inductis et 
ductis m ercibus exigunt. Sigism. Deer. II. art.
13. 1339 art. 44. Fjp. S/.ám. 229 . Cod. Dip. 
Pat. V. 233 ., 391. Arch. Rák. I. 3.
T ricesim atura, species trib u li; 
harminezad adó. Fjp. Szám. 229 . Item  tri- 
eesim atori Petro  dedimus pro tricesima­
tura  . . . fl. earner* S I .
T richostem a, a t i s ; huj him. Ger. 
Haarfaden. Pár. Páp.
T r i c h i n i  (ferre), fors, trilicum  ferre ; 
gabonát aratni, behordani. Rac. Mon. SI. 
VII. 180. an. 1091. alia peza de terra  . . . 
cenobia optulit, in quibus multo tem pore ( r i ­
o rum  tulerunt et duöbus vicibus vineas plan­
taverunt.
T riclin ium  equitum , porticus, ubi 
equites convenire s o le n t ; lovagterem. Pinx. 
Apod. p. 1 1 3 : triclinium ei/uilum, R itter­
stube (hic quoque et legatis Regum, princi- 
pum et ducum patui*  p r* b en tu r  aures).
T riclin ium  populare, m ensa gra- 
tuila ; ingyen, szabad konyha. Freitisch. 
Verancs. Vi. 192. Nam identidem  his bellaria, 
illis tem poraria1 dapes, paucarum  horarum  nec 
plurium quam culina expedire et lances strui 
possent, interposita cessatione, offerebantur, 
ita ut Muriani praetorium, Lucullianus Apollo, 
aut populare triclinium  seu, quod nunc 
dicimus, libera curia esse videretur.
T rico ilis, usurpatur in insigni regni 
Hungáriát ad significandos m ontes T á tra , 
Fátra, M átra ; három dombit. Fej. X. I. 328. 
et altéra (ex parte) crux duplex tricolli insi­
dens. Comm. Hist, de Reg. Hung. Cor. More. 
33. tricoilis est corona.
T ricorneus, 3., formam trium cornuum  
habens, tr ic o rn is ; három szarvú. It. tri­
corne. Verancs. Hist. I. 300. Quandoquidem  
nec ab re  inditum fuit nom en huic civitati Tri- 
cornio, quod in triangularem  sive tricor- 
neam  liguram sit condita.
Trictracus, a gal. T ric trac  species cuius­
dam alearum lusus. (Heyse : [span , tocadito; 
fr. jeu de Toc] ein italienisch. Brettspiel v. 
zwei Personen m it W ürfeln gespielt, auch 
Triktrak) koczkajáték. Pár. Páp.
T ricubitalis, tres  cubitos p ro fu n d u s; 
három rőfnyi. Ke. Or. Kegl. A. 3 : in qua­
lem tumuli p o ed o rem ... tricubitalique com- 
m isso spatio tum ulaverint viros.
T rid istich on , ex tribus distichis con­
stans ; három kétsoros versből álló vers­
sor. Czvit. Spec. 1ÍÍ9. Quibus superaddi que­
unt, q u *  Georg. F ra n c is c .. .  tridisticho com­
plexus est hocce.
T rierarchatus, us, officium trie ra rch i;
három evezőjű hajó kormányosának az 
állása, hivatala  Verancs. IX. 302. De trier- 
archatu  e t de parviano satis est intel­
lexisse.
T rierbis, bos, qui iám tertio anno borba 
pascitu r; idem ac trien n is ; harmadfű . , . 
három éves (állat). Cod. Dip. Arp. Cont. II. 
1(1. et isti tenentur dare annuatim  unum bovem 
trierbem. (paullum in fra ) : tenentur dare bo­
vem triennem.
T rifarie, (ad normam multifarie) pro : 
tr ifariam ; három részre. Szék. Oki. III.
186. trifarie  divisi. Cf. Diomed. p. 279. P.
T rigenarius, 3., tricennalis (Du C. tri­
cesim us) ; harmincé éves. Verancs. III. 88.
Vidimus certe hunc principem  sedentem , am ­
bulantem, equitantem  et cognovim us eum ita 
sanum , ut quemlibet sanissim um , et agilem, 
ut hominem trigenarium.
T rigovina, V. Terqovina. V jestnik I. 
39. an. 1307.
T r i l i o r a r i u m ,  tem pus trium  horarum  ; 
három órai idő. Szentiv. Curios. Mise. 421. 
Et prima pars seu prim um  ab ortu  Solis tr i- 
horarium , nempe primam, secundam  et te r­
tiam temporalem horam  com plectebatur et di­
cebatur hora prima.
T rihorarius, 3., trium  horarum  ; há­
rom órai, Szentiv. Cur. Mise. 420. Quatuor 
similes trihorariae partes diei specialiter vo­
cabuntur horae.
Trilla, mullus barbatus (Linn.) (DuC al. 
s.) márna. It. Iriglia. V. Bilizna.
T rim estralis, trim estris ; három hó­
napos. Juriev. Jur. Met. 39. — 2-o Jus prae­
tendendi trimestralem  edictionem  in casu, 
quo U rburarius Officialem dim ittere vellet. 
Diar. Com. 1790. p. 14.
T rim estra liter, intervallis trim estri­
bus ; három hónaponként, negyedéven­
ként. Kass. Jur. Civ. 1., 33. u t is summam 
stipulatam  cum obvenientibus in terusuriis in 
4 aequalibus ratis Trimestraliter deponere 
teneatur.
T rim estre vectigal, vectigal quatuor 
tem porum ; évnegyedi adó. Faber. Jur. Met.
120. Pro diversitate regnorum  d ivers*  quoque 
sunt prm slationum  species, u t a) trimestre 
vectigal seu quatuor temporum  (Quatem­
ber gelder), quod in Saxonia et Bohemia fine 
intertenendorum  Juratorum  et communium 
m ontanisticarum  necessitatum  providendarum  
titulo ab om ni Metallifodina, quolibet tri­
m estri Montium M agistro dependitur * ra rio  
Regio inferendum . 2. Detracta mentális 
(Schlagsatz) U rburariis in m onetario officio 
titulo sumtuum in curationem  detrahitur, deni­
que c) Urbura.
Trim eta, m eta triplex ; hármas ha­
tárkő. Kass. Jur. II. 87 . et quidem, si duo te r­
ritoria  concurrant, erigi solent Rim et*, si tria 
Trimetae etc.
Trinarius, 3., tr in u s ; háromszoros. 
Fjp. Szám. p. 020. an. 1424 : de trinaria 
dicatione.
Trinchea, * ,  (ab Ital. Trincea) V. 
Tranchea. Epist. Proc. P. II. p. 3 1 6 :  cum fuce 
accensa per nostras m unitiones et trinchea» 
ad muros arcis.
T rin eforen sis proclam ati«, p ro ­
clamabo in tribus nundinis facta; három vá­
sáron való kikiáltás. Hajnik. Perjog. 199.
T rinitaria co n fessio , religio, qu*  
unum Deum, sed i n . tribus personis a d o ra t;  
trinitariu» vallás. Szamosk. III. 97. Unita- 
rium  hoc dogma (sic enim dici volunt, ut di­
stinguantur a trinitaria confessione) sive 
Samositanum (nam alterum  alteri confine est) 
primitivis ecclesi* tem poribus oppressum .
T rin itarius, 3., trinus; szent három- 
ságit. Ger. dreifältig. R esp.U nde etiam  proba­
bimus, Deum illum Indefinitum  et Trinita- 
rium  non posse invocari.
T rin itas p olitica , Uj Magy. Muz. III. 
244. Politica Trinitas T ransiivanica sive 
Unio trium  in Transilvania receptarum  Natio­
num triaque earum  sigilla ut et insignia.
T rin oforen se judicium , rigida ci­
tatio per nundinas ter facta ; háromszoros
T r ig o v in a 673
szigorú idézés vásár alkalmával, Samb. 
Tyrn.
Trinsare, V. s. Gratitare; csicse­
regni.
T rinubium , connubium trip lex ; hár­
mas házasság. Berger Elias. Trinubium  
Europaeum h. e. de societate imperii Christiani 
in ter Germanos Hungaros et Rohamos 1612. 
Francof. Száz. VII. 382.
T rinunus, 3., unus iu tribus p e rso n is ; 
háromegy. It. trino. Ger. dreieinig. Otia. 
Bach. Dedic. Trin.-une Deus tu *  Divina! Ma- 
iestatis.
T riuzena, * ,  fossa obsid ionalis; futó- 
árok. It. trincea. Magy. Tört. Emi. XXX. 336. 
an. 1336. Quod bom bardas ex Trinzenis 
educere faceremus. V. Tranchea.
1. Tripa, (D uC .) intranca, in testina; bél, 
gyomor. It. trippa. Gall. Iripes. Schlag. 417.
2. Tripa, * ,  tractus triangularis (Du C. al. 
s . ) ; háromszögű, csipkés vonal. Tör. Tár.
IX. 133. habeat clypeuni quadripartitum  ad- 
instar floreni auri, sed tamen tractus triangu­
lares videlicet tripas eundem transm eantes.
Tripartitalis, Tripartiti, quod vide 
(W erbőczi törvénykönyve). Mohi. Patv. 23. 
Art. Diait. Pos. 18. F ron tra  vero ex eadem 
ratione, argum ento videlicet Titulorum  49.,
32., 39. Partis P rim * Tripartitalis, filiorum 
cum Patre indivisorum  Crimen l* s*  Maiesta- 
tis incurrentium  Portiones a Patre innocente 
via Divisionis sequestrari et per Fiscum R e­
gium acquiri non possint.
Tri partiri, in tres partes dividere ; há­
rom részre osztani. W erbőczi 368. in ter 
Judicem vel Actorem  vel Actricem dividi debet 
et tripartiri usque ad tem pus redem ptionis 
eiusdem, per illos possidenda.
Tripartite, rec tiu s: tripartito, in tres 
p a rte s ; három részre. Cod. Dipl. Pat. T. 11. 
p. 2 0 2 :  ecclesie, que prohdolor m ullis iam 
re tro  atmis tripartite  scissa exstitit.
Tripartitum , Werbőczi hármas 
könyve. Szamosk. I. 177. ex diversis Regum 
priorum , senatus, procerum que consultis in 
certos Pandectas convasavit. Tripartitum  
eos vocant, quod in tria  volumina sint di­
gesta.
T ripazellim , trapesicum, zalbret, tra­
pézét», M ünser. D ie f.; pénzolvasó tábla. 
It. contá i danari. Gall. com ptoir. Schlag. 
2043.
T riperíidus, 3., m aximé periidus; le- 
gesleyhűtelenebb. It. traperfido. Gall. trés- 
perfidc. Szamosk. 1. 126. Ad Hadadum oppi­
dum cum Francisco Ném etbio, adversus tri- 
perfidum  Melchiorem Balassam infeliciter 
pugnant.
Triphthong us, i, tres vocales conti­
nens ; három önhangzós. Corp. Gram. 120. 
Triphthongi s u n t:  őy, fiy, u t: B oyt ieiunium 
Gym/tom cumulo.
Triphyllum , trifolium ; lóhere, Bárczay.
Triple, triplo ; háromszor. Tök. Diar. 
36. m inthogy azon zálogok triple többet é r ­
nek annál.
Triplica, * , actio tertia , trip licatio ; har­
madfelelet. Ger. Triplik. Opin. P. II. de o r ­
dine Jud. C. I. §. 9 : Partibus litigantibus re­
gulariter non plures quam duo actus perm it­
tun tu r : scilicet actori actio et re p lic a ; reo 
vero litis Contestatio seu R esponsio e t duplica; 
nisi reus tales in responsione sua ad eliden­
dam a d o ris  actionem attulisset circum stantias,
83*
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quae actionali libello contentis probationibus 
refutari non p o ssen t; quo in casu actori tri­
plica reo  vero quadruplica adrimittenda est. 
Kass. Jn r. Civ. 1., 153. Si vero A ctor ad si­
milem obiectionem  aliquid respondeat, re ­
sponsio talis vocatur Replica vel Replicatio et 
sic dein responsio , quam ad replicationem  
A ctoris I. dat, dicitur Duplica vel Duplicatio et 
quam reddit ad hanc Actor, Triplica vel Tri­
plicatio.
T rip licatum , ®, trina  exempla ; har- 
madlal. Ger. dreifache Abschrift. Arch. Rák. 
Vili. 220. ime in triplicatis küldöm kegyel­
m ednek D-nek íro tt levelemet. Ibid. 24-1.
T riplicatio, V. Replicatio, tertia  de­
fensio, refutatio  (D u C .); harmadfelelet.
Trip licatus, ter repetitus ; háromszo­
ros. It. triplicato. Ger. dreim alig. Szer. Not. 
p. 1 2 0 : tum quia . . . D o m in u s . . . Nobis 
triplicata vice contradixit.
Tripodium , (DuC.) (fors, lege : tripon- 
d iu m ) ; három fontnyi. Diss. de Terr. Cand. 
S- 37 . Scilicet ferrum, quod gestabatur aut 
unius e ra t Libra; aut trium ; illud simplex hoc 
triplex Ordalium sive Tripodium  veteres 
nom inabant.
T riptychon, trim em bris imago altaris ; 
háromrétű oltárkép. Gei', dreigefliigeltes 
Altarbild. Tör. Tár. 1886. p. 554.
Trirecjnus, 3 . ;  hármas pápai ko­
rona. It. triregno. Ger. dreifache päpstliche 
Krone. Reng. Ann. Er. Ccenob. 553. die 
18-eiusdem m ensis Maii in sacra Rasilica Va­
ticana cum Jubilo Orbis et Urbis Triregni 
Pontificii coronam  solemni pompa suscepit.
T risagion ,T risagiiim , (DuC.) hym­
nus sic dictus a ter repetita  voce έίγιοσ ; 
dicső ének. Oltv. Act. Synod. 13. Ante Tri- 
sagiou, quod cum nostro  Kyrie eleison coin- 
cidit, Diaconus prasoravit Collectas pro Papa, 
liege. Szentiv. Cur. Mise. III. 447 . Concilium 
Celenense contra Priscillianos celebratur. D a­
tum initium ipso Deo iubente Trisagio illo : 
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus im m or­
talis m iserere nostri.
T rishagium , V. Trisagion, Szentiv. 
Cur. Mise. III. Catal. X. Saec. V. Contigit in 
ipsa supplicatione puerum  sublime rapi audi- 
reque ab Angelis concini Trishagium  illud : 
Sanctus Deus, Sanctus foriis, Sanctus et im ­
mortalis, M iserere nobis.
T risinetum , intritum  vini arom aticum ; 
borjú szer. Ger. W eingewfirz. W agn.
T riso ld iu s, V. sub Bulla aurea Tri- 
soldia.
T ristabilis, (Du C.) tristis, m o le s tu s ; 
elszomorító, szomorúságon. Pel. Serm. 
Corpus Christi gloriosum . .  . erit ipsis rep ro ­
bis tristabile, Hiem 3., o. cet,
T ristegum , (Du C.) V. Distegum; há­
rom rendű. Cf. Tristega. Hieron. in Ezech. 
12, 41 , 7 ;  Vulg. Genes. 6, 16.
T rlstim ania , ;e. búskomorság. Rene 
Med. V. 358. Melancholia tris tis  vocatur etiam 
tristimonia, lippeomania, athymia.
Tritavia, ;e, m ater a ta v i ; dédükötn 
nagyanyja. Törvt. Msz. Cf. Gaj. Dis. 58 , 
. 1 0 '3 ;  Paul. ib. 10.
Tritavus, pater a ta v i; dédüköm nagy- 
atyja. Cf. Gaj. Dig. 58 , 10, 3. Paul. ib. 1 0 ; 
Plaut. Pers. 1, 2, 5 ; Fest. 1, 1.
Trileit!!', (Du C. Tritheit.ae); a szent, 
háromságot hétrom Istennek vallók. Not. 
rei. I. 238  : Triteitae auctore Joanne Acus-
T r it ic e n s is
nage M onophisita et Pbilipono Ires in tr in i­
tate  Deos adstruebant. Rurian. Rlandr. 165. 
Nagy Hier.
T riticen s is , triticeus; búza... G er.W ei- 
zen. M ártont. 183. Dom inus Franciscus The- 
rek  accepit a me in eodem anno potencia m e­
diante acervum  triticensem  unum  con tinen­
tem capetias.
T rilicu m  am b u latoriu m ; járó  
baza. Pankl Oec, 40 . Triticum. (Hungaris 
járó Búza) ambulatorium  dictum, alternis 
annis jam  in vere, jam  in autum no sem i­
natur.
Triticum  m ir a b ile ; csudálatos 
búza. Pankl. Oec. 40 . Triticum  Sirm iense, 
quod Hungari mirabile (csudálatos Búza) 
vocant, sem inatur ante Sequinoctium vernum.
T riticum  saracen icu m , Zea Mays 
(Linn.) ; tengeri. Opin. P. I. §. 7.
Tritor, is, excudens flagello grana fru­
gum ; cséplő. Pankl Oec. 57. Qui tritores, 
alienos praesertim, adbibet, in eorum  fraudes 
vigilantissim us sit.
T ritubularis, tribus tubulis in s tru c tu s ; 
háromcsöves. Abelsb. 28.
Tritubulatus, 3., tribus tubulis in stru ­
ctus ; háromcsöves. Abelsb. 26.
T ritulare, pro  : tritu ra re  (Du C.) ; csé­
pelni. Kub. C. Arp. II. p. 93.
T ritulator, pro : t r i tu ra to r ; cséplő. 
Fjp. Szám. p. 368  et passim.
Tritulatura, se, (tritici, avenm) tritu ra ; 
cséplés. Dreschen. Krönst. I. 100.
Triturare, (Du C.) excutere frum enti 
g r a n a ; csépelni. Kuk. Jura. III. 24 . omnes 
fruges trituratas  e t non tritu ra tas  ostendere 
et dem onstrare debeat. Cod. Dip. Arp. Coni.
XI. 155.
T rituratio, actus te r e n d i ; összemor- 
zsolds. It. triturazione. Vern. Met. II. 21. 
Quid m ateri*  prim® natura ad explicandam 
cibi triturationem, com m inationem , cordis 
m otum, totius corporis nutritionem  aliaque 
eiusm odi conferre unquam poterit. Cf. A ugus­
tin. Tract, in Joann. 27 fin.
Triturator, excudens flagello grana 
frugum ; cséplő. Art. D. 1840. p. 44.
TrituratOrius, 3., ad frum entum  teren ­
dum p e rtin en s ; cséplő . . . Száz. XT. 214.
T rium phabundus, trium phum  agens, 
győzedelmeskedve. Dec. Bar. 256. Tum 
iunctis agm inibus quasi triumphabundus 
Lippam invehitur.
T rium phaliter, (D uC .) trium phando;
diadalmasan. Száz. XXII. 322, trium pha­
liter ingressus. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 71.
T rium phare, litem obtinere ; (Du C. 
hostem  v in ce re ); pert megnyerni. Kövy EI. 
533. illa peena, in qua Tncattus convictus 
fuisset, si Actor triumphasset. Samb. Tyrn.
T rium phatrix, q u *  trium phal·, dia­
dalmaskodó. S tar. XXIII. 99. terrenorum  
omnium trium phatrix. Cf. Labus. in Gazett, 
di Venez. ann. 1833 no. 56.
T riunus, pro : t r in u n u s ; egy három­
ságéi. Ger. dreieinig. Tör. Tár. 1881. p. 498. 
Deo triuno.
T riv ia lis agen s, com m unis, humili loco 
natus agens, p roxene ta ; közönséges közve­
títő. Arch. Rák. 1., 392.
T riv ia lis schola , schola vernacula: 
linguae, ludus puerilis ; népiskola, elemi is­
kola. W agn.
Trivium , tres inferiores classes sehol*
T r o p o lo g ia
gram m atica:; első tanfolyam. Száz. XXVII. 
489.
T rivium . In trivio Inorer«, kétel­
kedni, ingadozni. Szentiv. Cur. Mise. Der.
II. P. II. 105. In trivio haerere. Est dubi­
tare  et anim o incerto esse.
T roch icus, 3., ta la riu s ; pergető 
koczka . . . Teut. Schulord. I. 29 : Lusum 
chartarum  ut et Trochicum  nolumus in nostro 
districtu  exerceri.
1. T roch iscu s, i, circulus ferreus; vas 
abroncs. Krönst. II. 696.
2. T roch iscus, i, eonulus odoratus ; 
illatgyertya, Ger. Räucherkerzchen. Krönst.
III. 287 ., 4 0 9 :  pro trochiscis vulgo roch 
kerczlen.
3. T roch iscus, globulus, sphm rion; go­
lyócska, Ger. Küchlein. Lzb. Cod. Med. T. II. 
427  : 28  pars de trochiscis =  28 Theil die 
Küchlein. Cf. Ceel. Aur. Tard. 2 , 7 ;  Veget, 
Vet, 2, 9 fin.
T roch lea  sclopetaria, rostellum  ca­
tapultarium , retinaculum  p y rita :; puska sár­
kánya, kakasa. Ger. Hahn an der Flinte. 
Pár. Pap.
T rochleare, provolvere, p ro m o v ere ; 
hengeríteni. Ger. Schroten. Krönst. II. 
157.
T roch ieatio , actus provolvendi, prom o­
vendi ; hengerités. Ger. das Schroten. Krönst. 
II. 482.
T roch lealor, qui onera molitur, p ro­
m o v e t; hengeritö. Krönst. II. 1 5 0 : tro- 
chleatoribus (vulgo den Schredernn) unum 
vas vini in turrim  . . . imponentibus.
Trcepidus, pro : trepidus. Száz. XIV. p. 
651.
Trom beta, ;e, (Du C. trom peta) tubi­
cen ; trombitás. Ljub. Mon. SI. II. 187. an. 
1 3 4 3 : sex equitatores, in te r quos sit unus
trombeta.
Trom peta, tuba (Du C. al. s . ) ; trom­
bita, Pel. Serm. Sicut tuba bellica preparat et 
anim at suos ad bellandum et terrere  habet ad­
versarios, u t  patet in trompeta : sic vox arch- 
angelorum  . . . trompetis sonantibus co r­
ruen t gladio vulnerata multa milia hominum. 
Hiem. 5. h. Tunc duo demones cum trumpe- 
tis igneis ignem sufflaverunt in eum. Pasch. 
18. f.
T rom petarius, i, bucc ina to r; trom­
bitás. Cod. Dip. Hung. Pat, t. VII. 469. Orna­
m enta ecclesie . . . associatis secum familiari­
bus et Trompetarys antedicti Michaelis 
Orzagh pro se usurpassenl,
Trom petha, * ,  tuba, buccina ; trom­
bita, Fjp. Szám. p. 268  : pro una trom­
petha,
T roncus, i, yap. Do C. truncus) vas apum, 
alveare ; méhkas. Batty. Leg. III. 168. an. 
1328 : De truncis vero apium . . . Vjestnik. 
I. 57. an. 1366.
T roncus strem ia lis, trabes ineunte 
anno dari solita;; újévi gerenda. An. Sc. I. 
328. an. 1388 : neque troncos strenuales... 
m in istrare . Nota W a g n e r i : Seu Truncos aut 
T rabes, qu*  ineunte anno dari solebant. St.rc- 
nualia  vel strenalia sunt universe servitia, 
obsequia, census, m unera servitutis onerosa, 
qu® Dom ino sub Exordium anni pnestari de­
bent. Fej. X. I. 451.
T ropologia , a>, teste Papia : moralis 
locutio ad instructionem  et correctionem mo­
rum  sive apertis, seu figuratis sermonibus pro-
T ropologice
lata ; példázgatás. Batly. Ger. 3. Cf. Hieron. 
in Jotil. 2, 18.
T ropologice, in figurata locu tione ; 
képleges beszédben. Batty. Ger. 115. Spiri­
tus la ten ter in divinis tropologice ponitur 
eloquiis, et sol nom inatur. Cf. H ieron. in So­
phon. 1, 8 :  id. in Ezech. 1, (i, 2.
Trotare, currere succussando ; ügetni. 
It. tro ta re . Gall, tro tte r . Ger. tro tten . Fej. IV.
I. 131 . quantum  equi trotare possunt. 
Scliwart. Scult. 41. spatio, quod a m ane inci­
piens ad horam  prandii per equitem ambu­
lando et íratandó  conlici poterat.
T rubectum , tuba, buccina. V. s. Sala­
ri are; trombita.
T ruca, (Du C. Tructa) (Dief.) Salmo Pa­
rio (Finn.) ; pisztráng. Galt, tru ite. Ger. Fo­
relle. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
Τι •ucca, ;c, (Du G. truca), cista, locellus: 
láda. Ger. Truhe. Bárczay.
T rucim anare, in te rp re ta r i ; tolmá­
csolni. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. Ili. 415. an. 
1446.
T r u c i m a i i u s ,  i, (ab arab. tardscha- 
nian, tardschmnän, turdschumän) in ter­
pres ; tolmács. Gall, truschem an. Ljub. Mon. 
SI. IV. 362. an. 1 3 9 6 : habeat collegium . . . 
libertatem  de dando sibi unum  trucimanum  
cum . . . salario.
Trucina, (Du C.) pertinacia, insultatio 
(a germ . T ru tz ) ; dacz. Decret.- Colomanni 
Regis lib. 1 : Si quis ad conventum  Episcopo­
rum et Comitum venire neglexerit, trucinam  
com penset. Samb. Tyrn.
T ruciscuin , rec tiu s : Trochiscum a 
grieco τροχός, τροχίσκος, a ro tunda globuli 
forma ita appellatum suffimentum. Fr. Lib. Rat.
II. 50. pro emendo trucisco ad fumigandas 
domus Ib. 83  pro trucisco p ro  fumigandis 
domus.
Trucus, idem quod Troncus, alveare ; 
méhkas. Cod. Telek. XL 451 . abinde sexa- 
ginta Trucos Apum et alias res  et bona Jo- 
bagionum dictorum  exponencium  in eadem 
com m orandum  ad valorem  35 florenorum 
auri, diripi et deportari fecisset.
Trudela, (Dief. turdela) s tu rn u s ; sor­
áéig, seregély. Ger. S taar. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 119. Schlag. 1782.
Trufa, * ,  (Du C.) fraus, nequitia, io c u s ; 
tréfa. Pel. De Innocent, s. IV. c. 4. Multi 
vestrum  hodie exercent vanas trufas. Szil. 
Régi Magy. Költ. T. I. 330 . Quaestio occurrit, 
utrum  hom o exercens iocum vel vanum gau­
dium m undanum  aut ludum et huiusmodi tru­
fas, sem per peccet m ortaliter, annon ?
T rulaticus, 3., (Du C. Trufatorius) do­
losus, fraudulentus ; kijátszó, csalárd. Ger. 
täusclilich, trüglieh. Urk. Sieb. I. 462. an. 
1334. emptio . . .  derisoria e t trufatica vi­
debatur.
Truiare, (Du C.) fallere, illudere ; meg­
tréfálni, kijátszani. Pel. Serm. Heu quam 
multi hom ines nil curant de his : imo ridendo, 
trufando  e t epulando currunt ad infernum. 
Hiem. 10, 6.
Trulla, * ,  (DuC.) fraus, nequitia ; esa- | 
Ids. It. truffa. Ger. Gaunerei. Ljub. Mon. SI.
XI. 259. an. 1347. de delusione et truffis no­
bis factis. Knauz. M. E. S tr. I. 4 5 .1 9 . ad ipso­
rum  sectas et truffas voluit edoceri.
T rullisare, ( a trulla)m ortario firm are; 
vakolni. It. moggiare. Ger. m altern. Jogi. 
Emi. T. I. p. 3 2 2 :  furnos . . . e x s tru a n t . . .  et
Trum
sepibus lutam ento bene trullisatis circum ­
dent. Cf. Vitr. 7, 3 ;  4 ;  5, 10.
T rum ,Tribun (us), a lia s : Trim. Luc. Regn. 
Dalm. 81. innui debet ex relata scrip tura Spa- 
Iati anni 1000. in qua Florinus Princeps sive 
P rior Spaiati et Clissi nom inatur et alia Arben. 
1018. tem pore Othonis, in qua Trum, i d  est 
Tribunus Bellata P rio r nom inatur.
Trum bator, (Du C.) qui canit trum ba ; 
trombitás. It. trom batore. Fej. V. II. 322. 
Receptis tuis litteris et ipsarum  tenore dili­
gentius intellecto, quia pelebas per illas, ut 
Trumbatores tibi deberet Serenitas nostra 
co ncedere ; Excellende nostre  placet, ut 
Trumbatores ipsos una cum M arescaleo de­
beas retinere.
Trum m eta, D uC . auctore a Germ, 
trom pete, rectius Vossius : de vitiis serm . lib. 
2. cap. 18. a germ . Trumme  vel Trummen 
Belgico Trommel; dob. It. tam buro. Ger. 
Trommel. Thurócz. in Ludovico Rege cap. 22. 
Cui tribunus cum Rom anis potioribus per qua- 
tuor milliaria Gallicana, vestibus seu pannis 
purpureis ad hoc specialibus sub uniformitate 
aptatis, solenniter in trummetis  e t diversi 
generis apparatibus circa centum  personas de 
una vestitura bene induti obviam venientes.
Trum peta, V. Trompeta.
Trim, Tribun(-us). Lue. Regn. Dalm. 103. 
M agistratus, quo Civitas quaeque regebatur 
Prior vocabatur qui etiam  in Belgradcnsi civi­
tate, quamvis Creatorum  fuit, qu® uti m aritim a 
cum Dalmatis aliquando sensisse reperitu r 
Tribuni etiam, qui u t plurimum Trun  vel 
Trum  per abbreviationem  scripti reperiun tu r 
et Judices in Civitatibus erant.
T runcate,am putando ; csonkítva. Corp. 
Gram. 347. vel truncate ablato nimirum  z (az) 
et solo a rem anente.
Trunchus, 3., concisus, brevis (Du C. 
definitus,statutus); rövid.It. tronco.H an.M on. 
Jur. II. 21. an. 1312 : statutum  sit precision et
trunchum.
T runculis lu dere, conis ludere, co­
nos, metulas lusorias deiicere ; tekézni, Ger. 
Kegeln. Pár. Pap.
T runculorum  areola, area conis, 
metulis lusoriis deliciendis facta ; tekéző hely. 
Ger. Kegelbahn. Pár. Páp.
Truncus, i, Cippus q. v. (Du C. 5.) s ti­
pes, ad quem alligantur r e i ; szégyenfa.
T runcus apum , alvear (D uC . 2 .) ;  
méhkas. Ger. Bienenstock. Magy. Tört, Emi.
XXX. 261. an. 1550.
T rusatile v eh icu lu m , pabo, onis ; 
taliga. Ger. Schubkarn. Juriev. Jur. Met. 47. 
Cursores Officinae (Vorläufer und Vorläufers 
Knechte), qui m ineras in vehiculo trusatili 
ad furnum advehunt, eas cratibus im ponunt, 
carbones subiieiunt et scorias deciduas ab- 
vehunt.
T rusatilis, fu llonicus; ványoló. Tör. 
Tár. 1890. p. 486 . mola trusatilis. Cf. Cato 
R. R. 10, 4 ;  11, 4 ;  Geli. 3, 3, 14.
T rusilis, quod trudi p o te s t ; tolható, 
lökhető. Rák. Ön. 230. Regem ob aetatis gra­
vitatem . . .  in trusili . . .  sede deam bulan­
tem dominae et dom ini pedes sequebantur.
Trusio, actus trudendi, (DuC. e ie c tio ) ; 
nyomás, erős nyomkodás. Cod. Alv. II. 
300. cubulus avenae m etreta  Cibiniensi . . . 
cumulatim tam en absque trusione m ensu­
randae.
Truta, (Du C.) V. Truca. Krönst. I. 271.
T uberculatus G77
11.351. an. 1 5 3 4 : pro 2  scriniis trutarum  
vulgo forrhen: ib. 406. an. 1535. Pro 700 
trutis vulgo förryn. Pri. Saec. I. p. 111. 
Thuroczensium  regio trutas m ajores m ino­
resque . . .  in copia habet.
Trutanni, (Du C. Trutanus) e rrones, 
m end ic i; csavargó, koldus. Gall. truans. 
Pel. Serm. Latrones et trutanni docuerunt 
me o rare . . . trutanni ostendunt vulnera sua 
et paupertatem , ut eos, quos petunt, inducant 
ad m isericordiam . Pasch. 28. h.
Trutillare, V. s. gratitare; fütyülni.
T rutinacio, (ex verbo tru tin o r i. e. 
pensare, deliberare) deliberatio ; fontolga­
tás, megfontolás. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
82 . quidquid ipsius ordinavit et deliberavit 
trutinacio.
Trutinare, (DuC.) trutina examinare, 
ponderare ; mérlegelni. Tör. Tár. 1887. p. 
646. futura Contingentia trutinare. Tör. Tár.
1891. p. 419. Cf. Hieron. Ep. 3 6 ,1 4 ;  Cas- 
siod. Varr. 5, 40 .
Trutinium , trutina, deliberatio ; (mér­
leg), megfontolás, ledolas. Észt. Okm. p. 
28. (Deer. Ladisl. 1380.) evagari non debet illi­
cite sinere regalis trutinium  equitatis. Fej. 
XL V. Un. 413.
Trutta, * ,  V. Truta  (D uC .); Szamosk.
II. 278. S®pe in amoenissimarum vallium re ­
cessus animi gratia insinuatus, uti beatis lo­
cupletibus mos, piscatui operam  dare, in lim­
pidis fluentis, quibus provincia irrigatur, trut- 
tas inusitatae excellentiae, stellulis puniceis per 
totum  corpus guttatas . . . summo studio cap­
tare.
Trutla aurata, V. Trutta m aior; ga- 
licza.
Trutta m aior, Szentiv. Cur. Mise. Dec.
III. P. II. 161. Trnttat ali® sunt lacustres, alia) 
fluv ia tiles; ill® dicuntur Truttae maiores, 
h® autem  alio nomine auratae. Sunt et ali® 
Trutt®  m aiores fluviatiles, qu® in Vago fluvio 
H ungari* capiuntur, quas nos Galoczas ap­
pellamus. Sunt ru rsus ali® m inores T ru tt* , 
quas Germani Salblingas nuncupant. Unde 
non pauci Salmones quoque ad genus T rulla­
rum  referunt. P r* te rea  in ter Truttas maio­
res e t Salmones item inter Salmonatas 
(Germanis Laschszfern, Hungaris Laszoez) 
m agna est convenientia.
Truttanus, ad truttam  p e rtin e n s ; pisz­
tráng... S zen tiv .C urios.M isc.D ec.H L P .il. p. 
163. Thymallus . . .  est truttani generis.
Truzim anaria, ®, officium interpre- 
t i s ; tolmácsé hivatal. Ljub. Mon. SI. XII. 
208. an. 1415.
Tryum phans, obtinens causam, litem ; 
pernyertes. Csaplov. Nucleus p. 87.
Tsajkista, * , nauta ; (a ture, schaika); 
sajkákon járó hajós. Kelem. Inst. Jur. Pr. 
278. sic dicitur : D istrictus Besztercze, Lak- 
ság, Kikindensis, Tibiscanus, Tsajkistarum  
etc. Kaz. Lev. I. 30.
Tscliaflty, pannus se ricu s; tafotta. 
Krönst. I. 452.
Tuba venatoria, cornu vena to rium ; 
vadäszkürt. Ger. Jagdhorn. Arch. Rák. V ili. 
364.
T u b a l i s . t u b ® ;  harsona-, harsona. Pel. 
Dom. II. adv. s. I. c. 4  : Planctus consurget 
peccatoribus ex angelorum tuba,Ii voce.
Tubas in flantes, tu b ic in es ; trombi­
tások. Bene Pol. 154.
Tuberculatus, 3., tum oribus obsitus
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parvis; gumón, csomós. Bene Med. TI.
215.
Tubeta, se, tu b ic e n ; trombitás. Ljub. 
Mon. SI. III. 300. IV. 382. an. 1396.
Tubicina, duas habet significationes hoc 
vocabulum : 1. ars tuba c a n en d i; 2. idem ac 
tu b ic in a to r; l. trombitálás, 2. trombitás. 
Fr. Lib. Rt. II. 88. pro erudieione et informa- 
cione duorum  aprodianorum  ad tubicinam. 
I. 84·., 111. unam speciem distribuim us tubi­
cinis sex.
T ublcinarius, i, (Du C.) qui tuba ca 
n i t ; trombitás. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
399. ut terram  Stephani et Petri tubicina- 
rinrum  ipsius Oblench nom ine statuerem us 
Georgio filio Olper.
Tubicinator, V. Tubicinarius. Szil. 
Régi Magy. K. T. III. 410. Száz. VI. 368. 
Krönst. 1. 452 . Georg. Sirm. 1. 59. Et o rd ina­
vit iam Georgius Siculus tubicinatores cum 
tim panisticnrum . Quel. Sieb. I. 134. an. 1492.
T u bicin us, i, V. Tubicinarius. Krönst. 
I. 714.
Tubicula, dimin. a tuba ; kis trombita. 
Kat.H ist. IX. 456. aliquot tubiculas equestres 
per universam  m ilitiam  tibicinare iussit. Obs. 
Jad r. 483.
Tubulatura, te, collum ; cső, nyak. 
Abelsb. 35. tubulatura  lagen».
T ubulus íu m iyatoriu s, fumisu- 
g iu m ; pipa. Ger. Tabakpfeife. V ert. Gen. 
Bbb. 2.
Tubulus postariu s, cornu cursoris 
pub lic i; postasip, postakürt. Kass. Encli.
I. 252. Postario tubulo et Zona Regia non­
nisi per Postam  pergens, alter nemo in via uti 
praesumat. Norm. Ordin. an. 1745. 10. Sept.
T uburcinatio, com issatio ; tivornyä- 
zás. Opin. 1810. de ordine famulitii 26-to . 
Tubus, eris, pro : tubus, i ; cső. Krönst.
II. 434  : tubera fontium civitatis ib. 462. tu­
bera vulgo Ryeren.
Tuitus catapultarius, puskacső.
Ger. Büchsenrohr. Pár. Pap.
Tubus coch lea  tus, csigacső, fülcső. 
Szentiv. Curios. Dee. II. P. I. p. 249.
Mise. Dec. II. P. I. p. 219 . Alii item, qui m iri- 
lice conducunt auditioni Surdastrorum  sed et 
Tubi cochleati, per quos soni et voces, foris 
prolata*, in tus in conclavi, tam clare et di­
stincte percipiantur, ac si loquentes plane es­
sent p räsen tes .
Tubus em m issar iu s, epistomium  ; 
eresztő csap. Szentiv. Curios. Mise. II. 263. 
Locus, ubi Tubus emmissarius est (in pi­
scina) palis vel tabulis robustis aut etiam so­
lido m uro . . . omni ex parte constringatur 
adversus impetus aquarum . Pro Epistom io seu 
Tubo Emmissario  optim a censetur esse 
abies.
Tuitus iacu lar is puerorum , tubus 
e sambuco factus globulis liando em itte n d is ; 
bodzafa puska. B laserohr. Pár. Páp. 
Tubus in fu nd ib u li tabacarii,
pipaszár. Ger. Tabakrohr. Pár. Páp.
Tubus in testin a lis , colum ; hurka. 
Ger. Grimmdarm. Bene Med. I. 88. Non raro  
in tubo intestinali evolvitur gas.
Tubus opticus, V. s. Opticus. Törvt, 
Msz.
Tubus I*ltonotechn icu s, tubus voci 
augenda* fa c tu s ; szócső. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. II. P. I. p. 249. Post inventionem  Tubi 
Optici inventi sunt quoque non ita pridem
T ucclltts
Tubi Phonotechnici, qui sonum  vehem enter 
augent ac intendunt ita, ut per illas submissa 
etiam vox ad longissimum exaudiatur spa­
tium.
T u cellu s, ad pungendum  aptus. V. Gla­
dius tucellus ; szúró.
Tucia, tuna, tunna ; bocs, boeska. Ger. 
Tonne, Boding, S tänder. Schlag. 1110.
Tuczet, fasciculus ex duodecim frustis 
constans ; tuczat. It. dozzina. Ger. Dutzend. 
Thök. D iar. IL 379. Unum tuczet cultrorum  
argenteorum , ponderantes lo ttones 40. fl. 40.
Tufa, (Du C.) genus vexilli apud rom anos 
ex consertis plumarum  globis; golyó. Cf. 
Veget. Mit. 3, 5 ; V. Lyd. de Magistr. 1 ,8 .  
Bárczay. Gall. toupet.
T üfenkcsi, sclopetarius. Tbury Tör. 
Magy. Tört, Emi. II. ο. I. IT. Tüfenkcsi .-pus­
kás (jenicseri tiifenkcsiszi).
Tuíina, a*, quod tud itu r; törés (mozsár­
ban). K rönst. II. 4 5 0 :  piper crassa: tufinae 
vulgo gegrosde fefer.
Tut] u lella , a:, fors, idem q. togula V. 
Scrigna ; mappula, m antile ; kis kendő.
T űim en, tutela, tu itio ; oltalombavé- 
tel. Cod. Dip. Arp. Cont, VI. 1. loca utique 
sibi dicata per petitiones fidelium nostrorum  
nostro  relevari iuvam ine atque. Regali tui- 
mine.
T ulbentum , liara Turcica (pers. tu i­
ti end p roprie m ussellin); turbán. Verancs. 
VII. 66. m issaque dona a ciesare, fram ea, a r­
cus, sagitta et tiara turcica, quam tulbentum  
vocant.
Tulbou, Fjp. töm lő: u ter v. culeus. Ego 
opinor latere in hac voce idem quod apud 
(Du C.) Tuldum  ap. Graecos Τονλδον: τά 
ηαγμάρια : vasa, im pedim enta. Fjp. Anon lb . 
et fluvium Etel super tulbou sedentes ritu  pa­
ganism o transnataverunt. Kat. Hist. (Du C.)
60. nisi vero per Anonymi tulbou nostrum  
talp-hajó seu rates intelligantur, quid ea vox 
sibi velit, mihi pro rsus incertum  est.
Tulere, (fors, p r o : tollere) exigere, reci­
pere, (Du C .) ; beszedni. Quel. Sieb. I. 63. 
an. 1479. iam est tinis . . . anni, quod ego 
incepi tulere istam pecuniam .
T ulipanus, i, tulipa ; tulipán. It, tuli- 
pano. Tbök. D iar. II. 335 . Unus torax  seu hu­
merale· m uliebre ex holoserico coeruleo cum 
fimbrys argenteis, habens fibulas argenteas 
albas ad formam lulipanorum  6. 20.
Tulipifer, qui fert tu lipas; tulipán- 
termő. Bene Med. I. 259.
Tulupan, tela subtilis Turcica (ture. pers. 
tulban, tulbend, dulbend) V. Laestra, Tör. 
Tár. XX. 99.
Tum ba, « ,  (Du C.) sepu lcrum ; sir. It. 
tóm ba. Gall. tömbe. W agn. Cf. Prűd. m-ρΐ 
m tip. 11, 9.
T um efactio , actus tum efaciendi; (ta­
gadás. Oláh. Cod. Ep. 523. Post abitionem  
D. V. magno dolore laboravi eXtumefactione 
e t inflatione m al« dex tr« .
T um em ini, Cf. Ny. S z .: tu-man, v. 
Ture, toman, v. Pers. idem ac decem millia. 
Russ. tm a : m ultitudo innum erabilis. Slav. 
Ima =  decem millia. Voc. Hung, quod est 
temény, tömény suffixo Latino (-um) au­
ctum  ; töménytelen. Ny. Sz. temény, tö­
mény-ezer. Schlag. 181.
T u m idiuscu lu s, 3., demin. a tu m id o ; 
valamivel dagadt. Bene Med. II. 367.
T u m ositas, tumulus, p ro tu b e ran tia ;
T u n n a r iu s
halom, kidomborodás. Ger. Anschwellung. 
Cod. Zi. Vol. V. 106 : quendam  (lege : quan- 
dam) tumositatem  terre  pro m eta ostendis­
set. Fej. X. I. 105.
T um ulatio , sepultura; eltemetés. Tör. 
Tár. 1888. p. 44.
T um ulo, onis, m endum, pro : Cumulo, 
onis q. v. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 204. Item 
de curru tumulonis recipiant tres denarios.
T um uftizare, tum ultus m overe; lá­
zongni, Belli. G. lev. 120.
T u m ultuan s ,  T um ultuantes, tu r­
bas c ie n s ; zavargó. Száz. XVII. 372.
Tum ultuanter, cum tumultu, tumul­
tuose ; háborogva. Rák. Ön. 54. in ter me­
dium con tra  nos tumultuanter  vociferantem  
populum . . . urbe excessimus.
T um ultuare, tum ultuari; lázongni, 
zajongni. Törvt. Msz. Cf. Plaut. Rud. 3, 2, 
1 5 : 24 .
T unccitas, conditio, qu® tunc fuit. Text, 
v. sub Transcendentalitas ; akkoriság.
Tundus, 3., rotundus. V. s. Poncntalis ; 
koralaku.
Tunella, « ,  (Du C. tonnella, mensura 
p o n d e ris ) ; h. 1. vas, dolium ; tonna. Cod. Zi. 
I. 277. Krönst. I. 306. Tör. Tár. 1890. p.
377. Monm. Comit. T rans. V. 199. Cod. Dip. 
Arp. V. 126. Cod. Dip. And. I. 104., 111. II. 
464 . Schlag. 1111.
T unica lom ja, subligaculum ; berke, 
előkötő. Ger. Scliurtz. Lzb. Cod. Med. T. II. 
227  : in  longa tunica vulgo Schurtz nuncu­
pata.
T unica p ellicea , V. Gerezna; csuha, 
ködmön. Monm. Comit. Trans. V. 19., 4. A 
centum  tunicis pelliceis vulgo chiulia, keod- 
m eön vocatis f. 2.
T u nica  sparsa, vestis talaris aperta ; 
lengő felső ruha. Batty. Leg. T. I. p. 456. 
an. 1099. N ullus,qui Clericus »s tim atu r, vesti­
bus u tatur Laicalibus, utpote fisso pelliceo, 
vel tunica sparsa, manica rubra, stran­
gula vel viridi chlamide, caliga seu ioppa, 
calceo picto vel sericata camisia quoque et tu­
nica, et serieo in pectore non consuantur, sed 
nodis vel fibulis collum amplectentur.
T u nicale, dolmány. Gall. doliman. Ger. 
der Dolman. Fej. II. 2. 269. item fili« sororis 
m e*  . . . sim iliter tunicate de scarlato fora­
tas de pellibus variis.
1. T unicella , « , demin. ex tunica; 
felső kabátocska. Kov. Comm. p. 45 : unica 
tectus tunicella transfertur ad Civitatem.
2. T unicella , (D uC.) vestis subdiacono- 
rum propria, qu*  et subtile a u d it ; béldol­
mány. Kon. Egyh. 567. am ictus, hum erale, 
alba, cingulus, m anipulus, tunicella, dalma- 
tica, stola (planéta), casula, pluviale, cotta, 
superpellicium, rochetum . Cher. Jus. F.ccl. p. 
251.
T unicha, tu n ic a ; felső ruha. Han. Mon. 
Ju r. II. 48. an. 1312.
T unnare, (Du C.) infundere in dolia. V. 
Textum  sub Tunnarius; hordóiba bort ön­
teni.
Tunnaria, se, Vivarium seu Piscarium 
tunnorum . V. textum  sub Tunnarius; hal­
tenyésztő hely.
T unnarius, i ; pinezemester. Prise. 
Sérv. p. 3 1 : Tunnarii p incern«  e ran t Re­
gii, qui in Tunnas, hoc est, dolia vinum aut 
alium liquorem  similem tannabant, id est in­
fundebant. Alloquiu Tunnarii etiam  dicuntur
T u n n a r i u s  r e g a l i s
qui tunnariam , id est Vivaria seu Piscaria 
tunnorum  obscrinabant. Bel. appar. Dec. I. 
Mon. V. p. 225 . (lar. Bel. De Arch. 44. a Pin­
cernarum  . . . M agistris m andata accip ieban t: 
Tunnarii, Butiferi, D o l i a r i i ,  e t qu® huc per­
tinuere m inisteria reliqua.
T unn arius reg a lis , vietor r e g iu s ; 
hir. pintér. Rit. exp. ver. G. 2. Pascha pri- 
staldus Dionysii Palatini com itis . . . statuit 
ante nos Gregorium  Abbatem  . . .  ex una 
parte et Tunnarius Regales de villa Tunnal 
ex altera parte.
T u n n a r iu s  rey in se , v ietor regin* ; 
királynő pintérje. Kamira Reg. 202.
T unnella, tunella ; átalag.K át.H is t.IX. 
75. De vino autem expens*  sunt centum  et 
octoginta tunnellas (átalag).
Turabdus, Turaldus, ex turunda 
τνρονντα accus, ex τυρούς vulgi etymologia 
relatum ad ro tu n d u m ; túró. Germ. Topfen. 
Schlag. 1439. Fin. B. 55.
Turabulum , (DuC.) thuribulum . V. s. 
Archiscumnuni; füstölő edény. Rac. Mon. 
SI. VII. 182. ad tin. s*c . XI.
T urba, * , (e hung, turba) pera e panno 
grosso (DuG. ai. s . ) ; tarisznya durvapok- 
róczból. Tör. Tár. 1881. p. 178. K rönst. II. 
4 5 0 :  familiari dederunt dono unum  vulgo 
turba ac unum  p ar  czyzma.
Turbatio, ira ; com m otio; neheztelés, 
megindulás. Ljub. Mon. SI. II. 313  : rex  ha­
bebat in se aliquam turbationem  erga nos.
Turbativus, 3., tu rbas ciens ; zavart 
előidéző. Pel. In parasceve s. 1. c. 1 2 :  In no­
bis est (tristitia) frequenter turbativa  contra 
et praeter imperium  rationis. Knauz. M. E. Str. 
II. 358.
Turbicare, aquam quiescentem  turbare 
tem pore p isc a tio n is ; turbikdlni, turbo- 
kölni, aufwühlen. Faludi T. éjszakák. 724.
Turbidulum , dem. a tu rba ; némi 
zavar, némi homály. Észt. Okm. p. 98. 
Hippolytus Strigon. Archiep. a. 1 4 9 5 ; in 
tanta . . . claritate turbiduli nescio quid 
em ergebat. Cf. Prűd. A poth. 208.
Turbinari, (Du C.) in form am  turbinis 
fo rm a ri; tekerödzni. Gros. H. Ph. III. 279  : 
spirae . . .  in longum turbinantur.
T urbinatus p ileu s, tia ra  apud T u r­
eas ; turbem. Bel. Geogr. Comp. 548.
Turbin ium , tu rbo , te m p e s ta s ; viha­
ros, zavaros idő. Cod. Dip. Arp. II. 136. 
De statu vero Regni Hungarici e t Regum nec 
non de singulis, que rex  Boemie sustinuit per 
Tartarorum  rabiem  e t insultus, per ipsos prin­
cipes, qui huius m odi turbinii intem periem  
sunt experti, po teritis lucidius inform ari.
T u rb in osus, 3., turbineus, tu rb idus; 
zavaros. Kuk. Ju ra  1 .75 . ubi in quodam Tur- 
binoso invasionis afflictu . . . feriunt turmas 
nostras.
T urbulatio, tem pestas V. Turbinium; 
zavaros idő. Oláh. Cod. Ep. 26. litte r*  tu* 
tam gralissim *  mihi sunt sem per et tantum 
mihi afferunt voluptatis, hoc maxime tempore 
turbulationum, ut, nisi his recrearer, nescio 
quam haberem  in aliena terra vivendi iocundi- 
tatem.
T urbulentia, (a turbulento, turba, 
turbo) tu m u ltu s ; háborgás, zavargás. Arch. 
Rák. V ili. 154. Cf. Terlull. adv. Herrn. 41.
T u rcesiu s, (Du C. Turchesius) lapis p re ­
tiosus ; törökkő. Gall. turquoise. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. H. P. I. p. 341. Annuli Jaspide
T u r c h e s i a
vel Turcesio instructi, in tra vitrum filo sus­
pensi, horarum  diei vel noctis indicatio.
T urchesia, V. Turcesius. Szentiv. 
Curios. Mise. Dec. II. P. I. p. 187. Turcois 
sive Turchesia ad capitis oculorum que curam  
adhibetur.
Turchinus, i, V. Turcesius. Verancs. 
V. 245. m unus . . . e x h ib u it . . . principi m ar­
garitas, turchinos.
Turcicari, Turea f ie r i ; törökké lenni. 
Funda David D. §. III. Et quisnam  citationem  
alius nisi Turcicatus Christianus reprobra- 
verit.
T urcicum  triticum , Zea Mais (Linn.);
török búza, kukoricza, tengeri, máié. 
Kelem. Inst. Jur. P r. II. 298. Cunctis procrea­
tionibus fundorum aridis, tam dec im and is: 
Tritico, siligine, milio, hordeo, avena, spelta, 
quam non decim and is: Panico, Zea seu Tur­
cico tritico, Tabaco etc.
T urcim anus, Trueim anus q. v. (Du C. 
Turchim annus). Ljub. Mon. SI. XVII. 108. an. 
1421.
T urcip lenus, Tureis favens; török- 
barát. Ger. Volltürke. Rep. Cast. p. 44  : Sic 
agis, sic conviciaris, sic fungis, qu*  tibi pla­
cent, Turciplene Semei.
T urcism us, religio, m ores T u rearum ; 
török vallás, törökség. Száz. XL 143.
T urcissa, * ,  puella vel femina Turcica ; 
törökleány, töröknő. Száz. XL 147., 148.
T urcissare, m ores Turcicos im itari, 
m ore Turearum  v iv e re ; törökösködni. Ve­
rancs. Hist. I. 275. ubi cum iis, qui sine Tur­
eis stare non poterant non aliter turcissare 
cogebar, quam qui iuxta vetus proverbium  
cum lupis ululant.
Turclzare, V. Turcicari. Funda David. 
D. 3 6 :  Christianus Turcizatus. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. II. 10.
T urcois, V. Turcesius. Tör. Tár. XX. 
180. turcoibus ornatum .
Turcosa, * , (Du C. turcoisius) V. Tur­
cesius. Gros. H. Ph. I, XXII.
Turia, ®, (Du C. cespes) humus Turfa 
(L in n .) ; turf a. Art. D. 1840. p. 29. Kelem. 
In s t  Jur. Pr. II. 56.
T urgescentia, tum or, conditio rei tu r­
gescentis; daganat, d im a d ís á g r .  Bene Med. 
II. 189.
Turgilitas, tum or; felfuvalkodás. Ger. 
Aufgeblasenheit. Szer. Not. p. 195 : ne inso­
lescat aut quoquo modo instar F ratris  Georgii 
F ortun* turgilitate capiatur.
Turibianus, 3., fors, mendum p r o : 
turchianus a T u rc h is : türkis, törökkő. V. 
Crux turibiana; törökkővel kirakott ke­
reszt.
Türkes, V. Turcesius. Tbök. Diar. II. 
326. Colipendium équorum  . . . cum lapillis 
türkes et rubin is, quorum  tamen multi desi­
derantur II. 12.
T urlep iiii, (Du C. Turlupini) Haeretici 
Valdensium sectarii in Gallia sub Carolo V. 
rege F ranci*  an. 1372. sic djeti, quod ea tan ­
tum hab itaren t loca, qu® lupis exposita e ra n t;  
vadonyvadászók. Nagy Hier.
T u r lo u k ,E x e q u i a to r q .  v. Tör. Tár. 1893. 
p. 3. exequiatores, qui Turlouk  vulgariter 
vocantur.
Türm te auditor, tü rm * praetorian® 
iu d e x ; a testőrség hadi bírája, Regül. 
Turm . P r* t. 43 . neo-suscepti Prm toriani Mili­
tes autem et S tabi m inoris Individua coram
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Capitanei Locum tenente in praesentia Tur­
mae Auditoris.
Turm a praetoriana regio-liun- 
garica, magy. hir. testőrség. Regulamen- 
tum  pro regio-hungarica nobili Turma Pr®- 
toriana, V ienn* 1795.
Turnagius, i, (turcicum  : turnadsi) Ja­
nicsárt, quibus cura venaticorum  falconum 
comm issa e r a t ; a vadászsolymok őrzésé­
vel megbízott janicsárok. V. s. Seimenus.
T u rn am en lum , ludus equester ; lo­
vagjáték. Ger. Tournier. Fjp. Anon. 19. b. 
cum  clipeis et lanceis . . . turnamentum  
faejebant.
T u r n e r u s ,  i, qui in tu rribus excubabat 
e t tuba horas et incendia ind icaba t; torony - 
őr. Tör. Tár. 1891. p. 695. prm ter tumoros 
etiam  cam panatores exolvebant.
T uronilla , (Dief.) Cyprinus Gobio 
(L in n .) ; görgöcse, köviponty. Ger. Grun­
del. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
Turper, canis vena ticu s; vadászkutya. 
Kov. Form . St. XXVII. Silvens et velter molo- 
sus clancula turper.
Turpifactio, flagitium, sc e lu s ; gaz­
tett, gyalázat. Fej. T. XL V. Un. 342. Quid 
o inclyta filia tam turpifactioni adstrui posse 
videtur ?
Turpitius, 3., deform atus ; elékteleni- 
tett, elkopott, difform irt. Denarius turpi­
tius est denarius, cujus valor, quum signum 
eius m ulto usu detritum , deform atum que esset, 
imm inutus erat. Cf. Florentis Censualis et 
Denarius Turpitius.
Turribulum , p r o ; turibulum . Archiv 
Rák. VIII. 314. Turribulum  cum navicida 
et cocleari ex argento.
T urris astron om ica , tu rris, ex qua 
sidera spectari s o le n t ; csillagvizsgáló to­
rony. It. to rre  astronom ica. Fej. 1. App. Pau­
lus f it te l , turris Astronomicae Bud® prte- 
fectus.
T urris cam pauaria, tu rris , in qua
campan® suspens*  s u n t ; harangtorony. 
Ger. Glockenthurm. Luc. Regn. Dalm. 115. 
tam en m ulto prius evenisse constat ex inscrip­
tione Turris Campanariae Ecclesia! S. 
Mari® Monialium Jad r* .
T u rris lu cen s, pharus, tu rris, ex qua 
noctibus ad regendos navium  cursus ignes 
e m ic a n t; fénytorony. Leuchtthurm . Törvt. 
Msz.
T urris m anca, career B u d * ; csonka 
torony. Samb. Tyrn.
T urritum , ciborium ; szentelt ostya- 
tartó, czibórium. Vjestnik I. 244. an. 1392. 
imago virginis glorios*  sedentis sub quodam 
ciborio seu turrito.
Turtor, carnifex ; rerum  capitalium vin­
dex (a torqueo); hóhér. Fjp. Szám. p. 599. 
an. 1444. Turtori.
Turtula, tructa, t r u t a ; pisztráng. It. 
tro ta . Gail, tru ite. Ger. die Forelle. Schlag, p. 
799.
Tusaié, is, fors, detortum  e tunica.Ic q. 
v. Star. XVIII. 32. an. 1478. planctam eum 
suis camisiis . . . unum tusaié sericeum.
T uscus, 3., Italicus (Du C. ru d is ) ; olasz, 
táljául. Verancs. VI. 29. Commentarium tuum 
de rebus Turearum  tusco idiom ate exaratum , 
nuper per amicos tuos ex Urbe ad regem  
meum fuit allatum, p. 30. Quod si forsan ist- 
h » c  traductio non ubique thuscae eloquu- 
tion i, animoque tuo responderit.
680 Tusol· T u te la  fr u c tu a r ia T y p o ie la  ei T y po the la
Tusor, qui tu n d it ; tűrő, zúzó. Faber, 
.lui·. Met. 00. Quinam a statutione militari pas­
siva exim antur, v idelice t: U rburarum  Officia­
les, Decuriones operariorum  (Huthleute), fodi­
narum  Scriba;, m inerarum  ad prseemtionem 
Regiam adm inistratores (Erzt-L ieferanten), 
indiuni fodinalium hospites (G rubenw irthe), 
m achinarum  hydraulicarum , puteorum  m ine­
ralium, m eatuum  subterraneorum  (Gruben-) 
ustrinarum  (Hiitten-Leute), m inerarum  tuso- 
res (Stam pfer),sabuli m ineralis lolores(Scldnm- 
m er), lotoriorum  Magistri (W asch-M eisler), 
Machinarum Servitores (K unsl-W arter), Fabri­
carum  Fabri (Grubenschm iede), subterranei 
m inerarum  veclores (H undstösser), seniores 
sodales (Alt-Knechte).
T usorium , p is tr in u m ; kölyümalom. 
Ger. Stampfmiihle. Juriev. Jur. Met. 180. Cau­
sa; de collatione, m ensuris et cessione Feudo- 
rum m ontanisticorum , de venis, fibris . . .  de 
U strinis, 'luxuriis e t productis m ineralibus 
etc.
T u ssis  asin in a , szamárhurut. Ger. 
Keuchhusten. Bene Med. V. 216. Tussis con­
vulsiva vocatur etiam tussis ferina, spasm o­
dica, coerulea, strangulatoria, suffocatoria, asi­
nina, pertussis.
T u ssim in i, (DuO. Dozeua) num erus 
duodenarius ; tuezat. Tör. Tár. 1891. p. 606. 
pro uno tussi»<> caligarum pro fl. 3 . . . 
summa 36.
T ussitatio, tussis anhela ; köhcescléx, 
köhögés. Ahelsb. 10.
T ussoria , V. Tusorium. Faber. Jur. 
Jur. Met. 62 . Excipiuntur contra : reliqui oeco­
nomici et Camerales Officiales iu specie Sylva- 
rum  C uratores, pensionati, viduae et orphani. 
Urburariales tam superiores quam inferiores 
Officiales ex m rario tum a privatis Salaria per­
cipientes, u t : adm inistratores, obequitatores, 
Tussoriurvm Officiales, Seribte Mont, e t 
Decuriones, Inspectores Fodinarum .
T u ssoria lis , ad tussoriam  p e rtin en s ; 
kölyiimalmi. Faber. Ju r. Met. 74·. nec Offi­
cialibus lege alioquiu prohibitis, praiserlim  sub 
Nro Ii. Ustrinalibus et Tussorialihus vigore 
Decreti de 7. Jan. 1780. exclusis praemissa 
oculata, nec Spatia Fodinis aut Tussoriis ad- 
sita.
T utam entuin, (D uC.) p ro tec tio ; vé­
delem. S tar. I. 160. an. 1464. maximo . . . 
regni fuit tutamento. Cf. Liv. 21 , 61 , 10 ; 
Appul. Met. 1 p. 106.
Tutanochse, hom ines enorm iter au riti;
rendkívül hosszú fiilu emberek. Szén ti v. 
Curios Mise. Dec. It. 1’. I. p. 333. Homines 
inveniri Tulanor.has d ictos,quibus adeo pro­
lixin aures sunt, u t usque ad terram  depen­
deant.
Tutativus, defendens, vim tutandi ha­
bens ; megvédelmezö. Pel. De s. L aurentio  
s. IV. e. 2  : Laurus sex habet praerogativas, 
in te r  quas quinta, quia est contra fulmina lu- 
tativa.
T utela cu ion eria , tutela v e x a n s ; 
zaklató gyámság. Száz. VI. 611.
Tutela dativa, V. Tutela legitima; 
hivatalból való gyámság. Ger. amtlich ein­
gesetzte Vormundschaft.
Tutela feudális, hűbéri gondnok­
ság. Vuch. Jur. Feud. 209. 'tutela Feudális 
est exercitium  dominii utilis feudális pro im- 
piibcre et m inorenne auctorita te  publica obe­
undum.
Tutela fructuaria, kiházasüási 
gondnokság. Vuch. Jur. Fend. 210. Cum illa 
tutela pupillorum conjunctum  m aritagium  seu 
ius m aritandi liberos vasatiorum , quos in cu­
stodia habebat dom inus. R ecentioriuus hanc 
tutelam fructuariam  appellare visum  est.
Tutela inculpata, defensio l ic ita ; 
nem hibáztatható, szabad, védelem. Príl. 
Abact. 44 ; in periculo vitae constitu to  incul­
pata tutela . . . suffragatur.
Tutela intjessiva, tutela se in term i­
scens; V. Ingessivus. Torvi. Msz.
Tutela leg itim a, törvényes gyám ­
ság. Ger. rechtm ässige Vorm undschaft. Stat. 
Jur. L. II. p. 39 : Tutela autem  est triplex : 
legitima scilicet, quae a nem ine datur, sed a 
lege secundum  agnationis-successionem  defer­
tur. Altera est testamentaria, quam pater 
o rd inat filio ; Tertia  vero dativa dicitur, 
quam ex officio index dat, si testam entarii et 
legitimi deficiant tritores, vel si consangvinei 
indicentur non idonei.
T utela reá lis , tutela vera, fundam ento 
nixa ; tárgyas gondnokság. Törvt. Msz.
Tutela testam entaria , V. Tutela 
legitim a ; végrendeleti gyámság. Germ. 
Testam entarische Vorm undschaft.
T u telare,Tutelatus, curam  persona­
rum gerere, cui opponitur curate lare  i. e. cu­
ram  honorum  gerere . V. Curat itari’ ; gond- 
nokoskodni. Kass. Jur. Civ. I. 49. Cum autem  
dictamini; A rt. 68 . 1716. aliarum que Palriie 
legum Tutores et C uratores Bona orphanalia 
cuiusvis generis et speciei fideliter admini­
stra re  ac Tutelatis legitim am  ietalem  attin ­
gentibus in statu  quo res tituere  teneren tu r.
Tutor, a lia s : defensor, gubernator, p ro­
tector (Du C. advocatus priedii ecclesiae); kon- 
vent védnöke. Tör. Tár. 1887. p. 660.
Tutor cam pi, agrorum  c u s to s ; csősz. 
Krönst. III. 94., 96 ., 161.
T utor dativus, V. Dativus. 1. Törvt. 
Msz.
T utor im m issiv u s, V. Immissivus. 
T örv t. Msz.
Tutor lib ertatis , szabadság véd­
nöke. Prise. Sérv. p. 27 : Tutor Libertatis 
advocatus era t defensor, qui liberos liberasque 
adversus libertatis oppressores tu tabatu r et 
defendebat. Bel. appar. Dec. I. Mon. V. I. p.
236.
T utoralis, ad tutorem  perlinens, tu to­
rius ; gondnoki, gyámsági. Kov. Form . St. 
CLV. Instantia ad Comitatum, ul pro excipien­
dis cl revidendis Tu toralibus rationibus De- 
putatio ordinetur.
Tutoratus, us, officium tu to r is ; gyám ­
ság. Art. Diset. Pos. 92. et super gesto Tn- 
toratu  aut C uratoratu , singulo ad m inus tr i­
ennio coram  Personis per Comitatum ad id 
specialiter exm ittendis Pupillorum que Agnatis 
seu Cognatis proxim ioribus, in quantum  fieri 
potest, praesentibus, sufficientes Rationes dare 
teneantur. Tbök. Diai·. II. 492.
T utoreus, 3., tu to r iu s ; gyúrni. Ger. 
V orm unds . . . Kass. Jur. Civ. I. 127. aliqua 
Bona possident hire p roprie ta tis , alia iurc im­
proprio  v. g. tutoreo, uxoreo, arendalitio .
1. Tutoria, se, officium tu toris, tu te la ; 
gyámság. Ljub. Mon. SI. XI. 171. an. 1 346 : 
a b s o lv i t . . .  a tutoria,
2. Tutoria, (litterae) in tu toris negotio 
emanatae litterae ; gyámsáqi levél. Kov. Form. 
St. L. Nr. 116. tu toria  p. 82 . b. Petrus Er-
dcwdy ile M onyorokcrck Comes perpetuus 
m ontis Claudii et hamis Croatia· deposita spe 
prolis fassionem  bonorum  suorum  fecerat.
T utricia  arm a, arm a ad vim repellen­
dam ; védő fegyver. Thurócz. 62. Arma  qui­
dem tutricia  lilinorum  ile Scythia secum ap­
portata ex corio ferroque desuper polito fuisse 
dicuntur.
Tuzena, te, V. lim in u m .  Száz. II. 168. 
unam Tuzenam  Caligarum et Pileorum.
T w yu um , filum lineum duplicatum ; 
ezérna. Ger. Zwirn. Fjp. Szám. p. 299. an. 
1429 : dedimus pro Tnyno  denarios 160 
lilio pastoris, quod retlic faciei.
Tyleus, 3., tiliaceus, quod est ex l i l ia : 
h á rs fa ...  Cod. Dip. Pat. VI. 246 ., 172. Inde 
venit ad metam saxeam abhinc ad tyleam  et 
abhinc pervenit ad metam terream .
Tym baules, (a gr. τύμβος e t αυλός); 
sirdicsőítő. Hor. Mem. 466. Hiingarus Tym­
baules sen g rata ae benedicta Hungaroruni 
quorundam  Principum, Heroum, Magnatum 
toga et sago insignium virorum  eruditione cla­
rorum  ex epitaphiis renovata m em oria P. 
Bod.
T ym brorum  taxa, pecunia pro 
charta publica signo signata ; bélyegdíj. Ger. 
Stempeltaxe. Art. D. 1840. p. 80.
Tym brum , tessera , charta public,a; 
bélyeg. Marke. Törvt. Msz.
T ya iin ia s, V. Timinus. (DuC. Tumi- 
n u s ) : Tör. Tár. I. 77. ty minios etiam  salium.
T yinim is, V. Timinus, (DuC. Tumi 
nus). Knauz. M. E. Sir. I. 293 ., 346.
T ym panista, tym panotriba m ilita ris ; 
dobos. Arch. Rák. VIII. 392. Cf. Appul. de 
Deo Socr. p. 49.
T ym p anistr ias, tym panotriba, tym­
pan is ta ; dohos. Száz. XI. 746. deinde lym - 
panistrii bellicum in m orem  obstrepentes se­
quebantur.
Tym panitriba, at, tym panotriba ; do­
bos. Kass. P. P. II. 280. at i e t lympnnitri- 
bas constituere.
Tym pfe, m onela Poloniea et Prussica, 
qua; est quinla im perialis pars. Bel. Geogr. 
Gomp. 399.
Tym us, (Diet.) Erica (L in n .) ; hanga, 
fekete mámorka. Ger. Heidekraut. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 120.
T ym ynus, i, V. Timinus. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VII. 30. Item contulimus eidem 
Ecclesie quinque tymynos salium solvendos 
in Scegued annuatim  ad usum fratrum .
Typarius, i, «elator, scalptor sc u lp to r; 
metsző, domborművész, vésnök. Ger. Gra­
veur, Pelschierslecher. Oomm. Hist, de Hegi­
na; Hung. Cor. Mór. 66. quod rudi illa udate, 
qua typariorum  caelatura u t plurimum aitri- 
fabris credita est, nec sperari quidem poterat. 
Numi Hung. Introductio.
Typatia, Typacium, (Da G. Typarium) si­
gillum, cui Principis τύπος seu imago in­
sculpta est. Comm. Hist, de Regime. Hung. 
Cor. Mor. 47. Paulo quid amplius in regiis 
servari debuit, cum typatia  ipsa aut perdita 
aut furto sublata fuissent.
Typha, * , clava a ru n d in ea ; nádbuzo­
gány. Bárczay.
T yphlocom ium , ciccorum hospitium ; 
vakok intézete. Nagy Hier.
Typoteta et Typotheta, typographic, 
libros typis, literaram  formulis exscribendi 
arlifex ; könyvnyomdász. It. tipografo. Jies
1. T ypus
gi's. p. 184·. Hmretii-us Posonii typotetacan­
tilenam R. V. M. injuriam , deprom pta, nescio 
quo pario, e aerie Nádasdii occasione vulga- 
rat. Kal. Hist. VIII. 493. apparet errorem  chro- 
nologicum vel scribarum  vel typothetarum... 
irrepsisse.
1. Typus, imago, exem plar, species (Du G. 
al. s . ) ; kép. It. tipo. Gall. type. fier. Ur-Vor- 
bild, Typus. Patr. Const. 2(í(i. Urtica volupta­
tis typus. Batty. Cer. 28. ««Ice tis  denuucia- 
lio . . . sine typo aestimata a potentibus.
2. Typus, nota, signum, quod percutiendo 
im prim itur. Regalis typus Croat)ae est 
penna, mulcta (Du C. al. s.) ; Batty. Leg. T. II. 
77. an. 108!): lege Christiana careat, Regali 
Typo Croutiae subjaceat.
Tyrannio, ouis, (ap. Fin. alio sensu), 
tyrannus. P robst. Comitio). Prsef. Hinc fasci­
U a r r t a y i o ,  onis, praefectus arcis, castri, 
civitatis : várnagy. Ger. Burgvogt. Tör. Tár. 
-1893.
Ubecli, servus vagus, (ex Slavico, ubi fu­
gitivum significat) szökevény szolga. Zsigm. 
Hist. 72. Nefas fuit servum vagum  i. e. ab 
illis gentiliciis servis, qui Uberii d icebantur, 
genus trahentem , sed iam C hristianum  em ere, 
p. 40. Servi gentiles, qui Ubecli d icebantur, 
dominorum suorum  arbitrio  e ran t relicti.
U h e i T i f f e r ,  3., copiis ab undans; gaz­
dag. Bar,. Mon. SI. XIII. 77. an. 1349 : p ro ­
videant, quo modo . . . haberi possit bladum, 
ut civitas . . .  sit magis ubertiffera.
1. (  D i c a t i o ,  com m oratio ,hab ita tio ; hol­
lét, tartózkodási hely. P. P. an. 1793. 
Bes/.lb. J.evt. Nro. 1370. in ubicationem
N. N. uxorem perlide deserentis p e rso n *  
descriptio.
2. IJbicatio, status, habitus, conditio, 
locus ; hollét, hegyiét, helyzet, sors, ál­
lás. It. ubicazione, Kass. Prax. I. p. 18. P ar­
tes respectivas de cursu et ubicatione nego­
tiorum suorum informare.
l i b i d ó m ,  alicubi; talahol. Dip. Alv. 
II. 80.
Ubiquietas, ubique praesen tia ; m in­
denütt jelenvalóság. Bod. Hist. Ecet. II. 
298.
(Jbiquietislicus, ad doctrinam  ubi- 
quietatis i. e. ubique praesenti* p e r t in e n s ;
mindenütt jelenvalóság tanához tartozó. 
Bod. Hist. Eccl. I. 311 . dogm a ubiquietisti- 
cum.
Ubiquista, * ,  qui ubiquitatem  Christi 
c red it; ki Krisztus m indenütt való jelen­
létét hiszi. Brexny. 264 . obtestam ur et fla­
gitam us te, ne deficias et flas A postata et Ubi­
quista. Ego respond i: Intelligis frater, ego 
votum  vovi Deo meo et crucifixo Christo mihi 
nunc, et ubique praesenti corporaliter reali­
te r , substantialiter.
U biquistiacus, 3., V. Ubiquietisti- 
cus. Otia. Bachm. 98. De modo pnesenti*  
Christi, quantum  bellum Ubiquistiacum di­
ctum  —  in ter Giesenses et Tubingenses Theo­
logos.
U biquisticus, 3., V. Ubiquietisticus. 
Hor. Mem. 480 . Encomium uhiquisticum 
con tra  Brentianos.
U biquitarii, V. Ubiquista. Fer. Scr.
nata rudior plebs, minutis tyrannionibus, 
qui in turbido capturam  exercent, lubentius 
quam legitim o Im perio adhaeret.
T yrannizare, (D uC.) dominatum su­
perbum , tyrannidem  exercere; zsarnokos­
kodni. Knauz. M. E. S tr. II. 89., 77.
Tyriaca, (DuC) antidotum  quoddam ; 
ellenméreg. Pel. S rrm . Omnes fructus arbo­
ris e run t venenati, ideo ex illa com edere sine 
tyriaca esse periculum. Hiem. 41 . f. . . . 
Proinde contra peccata sum ere debem us ty- 
riocam  verbi dei. Hiem. 41. g. V. 7 heriaca.
Tyrolacjanum , arto ty ra , placenta ca­
seata ; táros beles. Ger. Käse-Kuchen. Pár. 
Páp.
T yrones fabri, tirones f a b r i ; tanuló 
legények. Juriev. Jnr. Met. 47. sub direc­
tione . . . Magistri M adeatur* . . . sequentes
T y ra n n  iz a r e U g a ta n d ilm  081
sunt operai ii . . . 7-o Ί yrimes Fabri (Lelir- 
knechle) qui artem  ferrum tractandi discunt.
T yronum  collectacu la , W erbung. 
V. Gollectaculum. Törvt. Ms/,.
T yronu m  statutio, inquisitio novo­
rum  m ilitum ; u j o n c z á U l i t á s .  Ger. Rekrut- 
stellung, R ekrutirung. Kass. Prax. I. 28. ad 
2-dum  : com m issariatica v. g. s t a t u t i o  t y r o ­
n u m ,  dislocatio m iliti* , eiusque alim enta- 
tio etc. [ i d r o s  é t e k .  Pár. Páp.
T yrotarichus, cibus caseo cond itu s;
T ytirus, i, opilio, ovium p a s to r ;  j u h -  
p á s z t o r .  Tag. Erd. II. 69. an. 1 7 4 9 : l y t i r i . . .  
silvas non succidant, (per metonyminm e 
persona bucolicorum Vergilii).
T /.uckercanthiim , saccharum cry­
stallinum ; s d r q a c z u k o r .  Ger. Zucker-Candis. 
Máty. 230.
u
p. 4 6 :  Corpus Christi non aliter esse in Eu­
charistia, quam in aliis rebus. Idem adm ittere 
debent Ubiquitarii Lutherani, qui Corpus 
Christi sive ejusdem humanitatem ubique esse 
dicunt. Szentiv. Cnr. Mise. Dec. II. P. II. 438.
U biquitarius, 3., ad om nipr*sen- 
tiam  pertinens V. Ubiquietisticus. Cod. 
evang.T . I .p .9 6 :  Magno nobis obstaculo sunt 
uhiquitariae H arpi*.
Ubiquitas, V. Ubiquietas; mindenütt 
jelenvalóság. Br. Besp. p. 1 7 : Ubiquita- 
tis A sserto res ipsi etiam Pontilicii . . . in hoc 
articulo conveniunt. Kaprin. Eloq. 11. P r*f.
U brassarus, V. Ubrusa.r. Fejér. I.,
462 . His actis et constitutis testes in terfuerunt 
primum regina Lepa . . .  Andreas P re sb ite r . . .  
Mosica Postelnicus, Dragolnbus Sacellarius, 
Vissa Ubrassarus.
U brusar, m ens*  pr*fectus, (a Slavo 
obrus, quod mappam significat) ; asztalunk. 
It. ubrussaro. Luc. Regn. Dalm. 96. nam in 
supradictis Privil. inveniuntur subscripti Ca­
m erarius 2., 3. P incernarius . . . Ubrusar 
sive m ens*  pr*fectus.
U brusarus, i, V. Ubrusar. Rac. Mon. 
SI. VII. 140. an. 1083. Tör. Tár. 1893. p. 12.
Udrum , genus vasis gr. ίόρια ; veder. 
Han. Mon. Ju r. P. I. 70. an. 1214 : si esset... 
qui haberet n isi solum unum udrum  vel ba- 
rile cuiuscunque mercancie.
Udvarista, V. Udvornici. Tör. Tár. 
1887. p. 98.
U dvarnicalis, ad udvarnicos pertinens;
az udvarnokhoz tartozó. Fej. X. 4 ., 491 . 
q u *  quidem possessiones udvarnicales p r* - 
fuerunt.
U dvarnicus, V. Udvornici. Fej. IV.
3. 189. terras ad dictos udvarnicos nostros 
pertinentes dedimus.
U dvornicalis, V. Udvarnicalis. Fej.
X. I. 271. quasdam portiones nostras posses- 
sionarias Udvornica les.
U dvornici, A ulici; udrarnokok. Ker. 
inst. Mil. 2 0 ;  Alteram classem  subditorum  
efficiebant Udvornici (Aulici) sive Condi- 
tionarii vel Conditionales. Hi agros cum 
conditione certi ac, determ inati m inisterii Regi 
aut R egin* Statuive publico p r* stan d i sibi 
perpetua lege im posita possidebant, Horum alii 
e ran t Curri fer i (vulgo szekeresek), alii Cur­
sores, alii Pistores, alii Venatores, u ti in­
col® Possessionis S/.. Gál, alii Coei, uti in­
ró l*  possessionum  Szakácsi et Vyt, alii 
'talconarii ([aleatores), alii Custodes s il­
varum  etc, Omnes hi variis servitiorum  con­
ditionibus ani* Regia1 obnoxii, jurisdiction i 
Comitis Castri parebant. Pfahl. Jus. Georg. 
XXXI. In lege S. Stephani Ihhwrnici dicun­
tu r a voce Hungarica Udvar, aula, qu*  a sla- 
vica clwor derivata est, ac si diceres aulici.
U dvornici ca str en ses; szabado­
sok, Prise. Sérv. p. 3 0 :  Udvornici Castren­
ses eran t Conditional'» libertin i. Kéza Chron. 
Hung, in Appendice §. 11. p. 141. de Udvor- 
nicis.
U dvornici d om in ates, qui dom i­
nis tributum  pendebant V. Udvornici re­
gales.
U dvornici rega les. Tör. Tár. 1893. 
p. 8. Udvornici a) regales udvornici cseh 
okm ányokban dvoráci (Hofbauer), kik saját 
gazdasággal b írtak és csak a királynak vagy 
királynénak adóztak, b) dominales udvornici 
kik földesuruknak adózlak, c) servi udvornici 
talán béresek, kik a fötdesúr földjét művelték.
U dvornici R egis, (D u C .); udvar- 
telkes (nem es). Prise. Sérv. p. 3 0 :  Udvor­
nici Regis nobiles e ran t Priediales, unius Ses­
sionis in Villis Regiis Beneficii nomine Begi 
obstricti, qua de causa d icuntur ii etiam Servi 
distincti a liberis. Bel. appar. Dec. 1. Mon. V.
р. 218.
U d h w orn ica lis , V. Udvarnicalis. 
Tör. Tár. 1893. p. 8. qui eonditionarii sive 
udvornici sunt nostri, u t eis in quadam terra 
nostra udvornicali W sol vocata, super qua olim 
datores scutellarum Udhwornicalium  di­
cebantur residere.
U dw ornyek, Udwornici (DuC.) V. Ud- 
w orm ci.S .S tephanus Bex HungariieDeeret. eap. 
88 : Si quis illorum, qui vulgo Udwornyek 
vocantur, furtum comm iserit, lege liberorum  
diiudieetur. Cf. Deeret. S. Ladislai Regis I. 3.
с. 8. et Deeret. Ludovici Regis cap. 8. qu® ad 
Udwornicos spectant,
U hlanus ,i. (Ileyse : [polnisch ulan, ha­
lmi v. türk, o g h lá n , junger Mensch, Bur­
sche.] der Lanzenreiter, L a n z n e r ; eine zuerst 
in Polen eingeführte A rt leichter R eiter mit 
P istolen, Säbel und Lanzen etc. tatarischen 
Ursprungs) dzsidds. Törvt. Msz.
Uyatandum , ab Hung. Ugatni, quod
86Bartal A .: Gloss. Lat.
(Í82 Ü ljo t lO t í l lS
idem est ac latrare ; Szirm . Hung. in. Par. 14·. 
Circumforaneus in conspectum  dedit suos lu­
pos Scythicos et exercuit m ore c ircu la to rum : 
ad Ugrandum ! lupi sa ltabant: Ugatandum ! 
lupi ululabant et ita linguam quoque Scythi­
cam, . . .  spectatoribus imponebat.
Ugonottus, Calvini vel alius reform ato- 
risdisciplinam  professus, secta to r; hugenotta. 
Ger. Hugenott, Kalvinist. V erancs. V. 184. 
Affectat quoque nuptias tili* Petri vojvod* 
Transalpinensis et eum principatum , potitus- 
que utroque desiderio m ultas legiones Ugo- 
iwttoruni cum rebus et familiis suis pass*  
pollicetur.
Ugrandum , Ad ugrmulum ! ab Hung. 
«Ugrani», quod idem est ac salire. V. s. Vga- 
tandum.
Ulciscere,inusitatum  p ro : ulcisci,per­
sequi. Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 22 . cum . . . 
fures e t latrones ulciscere e t com pescere de­
buissem us. Cf. Enn. ap. Non. 292, 16.
Ulcus unque attingere, vulnus ali­
cui infligere ; bibéjét érinteni, tyúkszemére 
hágni, sebét fölfakasztani. Verancs. V. 
136. De Zigeto ac Giula quoque caute m en­
tionem feceramus, ut habemus in instructione, 
sed ulcus ungue attigimus, neque cogitari 
volunt de his arcibus. Cf. Ulcus tangere. Ter. 
Pliorm. 4, 4, 10.
Uleiedczi, V. Ulufegzia, eques ture, 
stipend iarius; zsoldos török lovas. Tör. Tár. 
1892. p. 431.
Ulischia, ;e, apiarium  ; méhkas. Han. 
Mon. Jur. P. I. 2 9 .'a n . 1 2 1 4 : quieuuque fura­
tus fuerit . . . domum apium sive ulischiam.
Ullatenus, ullo pac to ; valami szín 
alatt. W agn. Cf. Claud. Mam. de stat. anim. 
1., 21 ; Cassian. Coll. 13., 6. et ap. Ecclesia­
sticos.
Ullibi, uspiam , usquam ; valahol, bár­
hol. Dip. Alv. I. 33 . Rák. Ön. 3 7 2 :  nec hic, 
nec ibi, nec ullibi recuso laborare pro  glo­
ria tua.
Ulminatus, 3., ulm anus, ulmeus, qui 
ulmis consitus est, qui est ex ulmo ; szilfás. 
Cod. Dip. Kár. I. 448 ., 272. hinc versus ean­
dem plagam ultra quoddam  nem us quendam 
dumum uhninatum  supra quandam  terram  
elevatam pro m eta ostendisset.
Ulminus, ulm eus; szilfás. Fej. 1. 134., 
133. II. 111. Inde ex tra illud nem us ad arbo­
res ulminas, sub quibus est m eta. Knauz M. 
E. Str. I. 6(1., 98.
Ulna regalis, 2 9 3 9  m. kiréclyi öl. 
W erbőczi. T ripart. Lukácsi.
Ulnare, (ab ulna, kar. der Arm) (Du C. 
ulna m etiri) am p lexari; átkarolni, átölelni. 
V. Osculare.
Uliietum, locus ulvis consitus ; mulcts. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
Ultaji, vagabundi m ilite s ; kóborló ka­
tonák. Arch. Rák. Vili. 289. Cui actioni nulla 
adesse potuit o rd inata  militia Hungarica, sed 
forte vagabundi et independentes aliqui (quos 
Ultajos in Polonia nom inari recordor).
Ultima} bachanaliorum  ferise, 
extrem i dies bacchanaliorum. ; utolsó far­
sang. Rák. Ön. 10.
U ltim arie,u ltim o ,den ique; végül. Tör. 
Tár. 1890., 326. Cod. Alv. I. 179.
Ultimario, vice u ltim a: utoljára. Arch. 
Rák. II. 419. Thessalonicensibus Grtecis ulti­
mario p ro  peciis co lo ra t*  ab* . Knauz. M. E. 
Sir. I. 114.
t l lt im a r iu s
Ultimarius, 3., u ltim u s; utolsó. Ac. 
Com. Sopr. p. 207  : medio ultim arii nostri 
Supplicis Libelli. Dip. Alv. I. 123. II. 37. Tör. 
Tár. 1887. p. 138.
Ultimate, (D uC .l u ltim o ; utolsóként. 
Pel. De S. Joan. s. IV. c. 8 : ipse Joannes sit 
ultimate glorificatus in cado.
Ultimatim, (DuC.) ultimum, ultimo, 
p o s tre m o ; végre. It. finalmente, all’ultimo. 
Cod. Alv. II. 130. ex quo ultimatim  fructi­
ferum in totius christian itatis emolumentum 
exorie tur pax. Cod. de Sztára. II. 142. Thu- 
rócz. Hist. Hung. 3., 23. Fej. X. 322. Szer. 
Not. p. 104. Tör. Tár. 1886. p. 6. Vect. 
Ref. k.
Ultimatum, extrem a sententia  ; végső 
követelés. Kelem. Hist. .Ju r. Pr. 470 . Angii 
ultima sua postu la ta '(U ltimatum) p ro­
posuerunt die 10. a Maii 1803.
Ultimus, in ultimis, in suprem o v it*  
d ie ; utolsó-, végperezben. Batty. Leg. III. 
289, an. 1 3 9 0 : in ultimis . . . d isponere.
Ultimus deliciens, surculus, 
■utolsó sarjadok. Kelem. Inst. Jur, Pr. II. 103. 
In ultima quapiam  p e rs o n a ; Familia nempe 
om nibus aliis em ortuis ad unicam personam  
demum red it, q u *  ideo ultim us surculus, 
defectui proximus  vel ultimus deficiens 
d icitur, qua denique decedente, stirps eadem 
penitus esse desinit.
Ultionem sum ere, ulcisc i; bosszút 
venni, megbosszulni. W agn.
Ultradanubialis, ultra Danubium si­
tus ; dunántúli. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 
483. quod mulier nom ine Constancia, filia Gre­
gory, de partibus Ultradanubialibus.
U ltradravanus, 3., ultra Dravum  si­
tus : drávámtúli. Cod. Zi. I. 93.
Ultragenitus, natu m in o r ; ifjabb. 
Vuch. Ju r . Feud. 136. Appanagium dicitur 
pensio, quam prim ogenitus vel, qui de eius fa­
milia est, ultragenito, eiusque heredibus 
pnesta t.
U ltraliberalism us, i, modum ex­
cedens libere sentiendi modus ; túlszabad- 
elvűség. Törvt. Msz.
U ltram arinus, ultra m are s i tu s ; ten­
gerentúli. It. transm arino . Cod. Dip. Arp. 
Cont. X. 102. qui de partibus ultram ari­
nes e t b a rb a r in is . . .  venient. P e l.D es . Franc. 
s. 1. c. 3.
U ltram arinus color, color cieruleus, 
cyaneus, ultram arin; kék. Ger. U ltram arin. 
Rel. Geogr. Comp. 646 . P rofert. (T a r ta r ia ) . . . 
lapidem  lazuli, ex quo color Ultramari­
nus paratur.
1. U ltram ontanus, (Du C.) incola 
tran s m ontes, alpes h a b ita n s ; hegyek mögött 
lakó. Fej. II. 123. Ad ipsius siquidem vocem 
ultramontane et p r*cipue Francorum  regni 
fortissim i et strenui bellatores.
2. U ltram ontanus, 3., originitus si­
gnificavit eum, qui ultra m ontes, h. e. Alpes 
degit. Cfr. Duc. Deinde et nunc quoque eum —  
qui omnium novarum  rerum  inimicus est et 
modo res nobis a veteribus trad itas ado ra t: 
ultramontán. Rák. Ön. 1 1 3 .1. 27— 28. (2 7 .): 
c re d e b a m ... secundum  doctrinam  communem 
ultramontanorum  examen et m editationem  
ejus (sc. sacr*  scrip tu i'* ) non esse necessa­
riam . Száz. XXL 662.
Ultraneus, idem ac ultroneus; ön­
kényes, kényszert tetten. Cod. Zi. T. I. 6 0 9 : 
ultranea  se . . . obligavit voluntate.
1. Umbraculum
Ultraroyalista, * ,  supra modum fa­
ciens eum rege ; túlkirálypéirli. Törvt. Msz.
Ultra-Savianus, 3., ultra Savum si­
tus ; szávémtúli. Verancs. II. 234. P e t r u s . . .  
per Ultra-Savianas partes circumvolans.
Ultrasilvania, Transilvania ; Erdő­
éivé (Erdély). Kat. Hist. Reg. 1. 176. Quam 
hodie Transsilvaniam  vocamus, veteribus Huu- 
garis etiam  in Latinis scripturis dicebatur E r­
dély, A ndre*  II. tem poribus Ultrasilvania, 
Bel* demum IV. regnante Transsilvania. Szék. 
Oki. I. 3.
Ultrasilvanus, T ransilvanus; erdélyi. 
Szék. Oki. I. 3. Knauz. M. E. Str. I. 63 ., 94. 
Fej. V. 111., 1.
U ltratibiscanus, 3., ultra Tibiscum 
s i tu s ; tiszántúli. Cod. Ep. Pet. Páz. I. 87. 
Hoc certum  est, hajdones in partibus ultra- 
tibiscanis confluere.
Ultra-trillualls, ultra tres dies du­
rans ; három napon túl tartó. Kov. Form. 
SI. CCXXXV. Actio Murcalis ad restitutionem  
invagiati Equi et desumendam  ob ultratridua- 
lem eiusdem detentionem  statutam  poenam.
Ultrom arina. V. Ultramarinus ca­
lor. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 1. p. 188. 
Ex illo tinctura  ccelestis, qu*  vulgo Ult.ro- 
m arina  d icitur, auro pretiosior educitur.
Ultronee, sp o n te ; önkényt. Schwärt. 
Scult. 186. Jogi. Emi. I. 433.
Ultro nice, deinde, abhinc; ezentúl, 
Jogt. Emi. 1. 493.
Ulufegia, * ,  V. Ulufegzia, Verancs. V. 
240. Eodem : Capitaneo nlufegiarum, qui 
nobis obviam venit extra urbem , talleri 30. 
Et militibus ejus talleri 23.
Ululegzia, equites stipendiarii. Thury 
Tör. Magy. T ört. Emi. II. ο. I. k. v ég én : Ulti- 
fed s i: zsoldos lo vasság két hadteste egy- 
egy aga parancsnoksága alatt.
Umbella, * ;  mennyezet. Belt-Himmel. 
Arch. Rák. VIII. 309. Umbella pro lecto ex 
Hava Tafotta.
Umbella lum inaris, umbella lu­
c e m *  ; lámpaernyő, ellenző. It. paralunie. 
Germ. Lam penschirm . Vern. Psych. 92. Usus 
quoque, um bellarum luminarmni,i\ux  cu­
bile obscurum  relinquunt solainque mensam 
scriptoriam  justo  plus illustrant.
Umbilicalis, ad umbilicum pertinens, 
u m b ilicaris ; köldök . . .  Bene. Med. 1. 28.
Umbilicani, O enphalopsichi q. v.
Umbilio, onis, umbilicus, perfectio ; tö­
kéletesség. Oláh. Cod. Ep. 333. et num glo­
bus meus ad ambitionem  pervenerit. Cf. ad 
umbilium deducere. Hor. Epod. 14, 8.
1. Umbra, * , macula a sole, len tig o ; 
széplő. Bene. Med. II. 268 . non raro  latius 
ex tenduntur m acul*, tunc, vocatur (ephelis) 
umbra.
2. Umbra, vita hum ana ; árnyékvilág. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 23.
Um bram  suam  m etuere, suam ti­
m ere u m b ra m ; saját árnyékától félni, 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. II. 138.
U m braculorum  confector, um­
bellarum, um braculorum  op ifex ; esernyöcsi- 
néiló. Pest. Vár. Levt.
1. Um braculum , (Du C. al. s.) locus 
frondibus m unitus, in quem vina decimanda 
deferebantur ; lugas bor tizedelésére. Cod. 
Telek. XI. 368. Pro eo, ut ipsi Cives et Inhab i­
ta to res dicte Civitatis noslre Colosuar vina in 
prom ontory's eiusdem Civitatis ex isten tia  et
2. Üm liraeuiunl
quasi in (ine ipsius Giuilatis circa Umbra­
cula deferenda, con tra  antiquis eorum  liberta­
tibus non decim arentur.
2. Umbraculum, ellenző. Ger. Blende. 
I,zb. Cod. Med. T. II. 7 5 3 : adm issariis . . . 
nota in fratno umbracula  applicentur. Cf. 
Appul. Ápol. 63.
Umbralia, hum eralia ; vállkendő. An. 
Sc. I. 336. an. 1 450 : Umbralia nunc hum e­
ralia, quod hum eros vel caput Sacerdotum  ad 
aras factitatorum  obum brent.
Umbraticus, 3., ad phantasm ata per­
tinens ; képzeleti, a képzeletben élő. Batty. 
Ser. Episc. 177. expurgato . . . umbrati­
corum  Episcoporum  num ero in lucem 
prodit . . .
Umbus, umbo ; rantbuchele (D ief); bu- 
ckel, halbrund erhabener metallbeseblag in der 
Mitte des Schildes; buckefere, schild m it e iner 
b u ck e l; rau t, der rand des Schildes, der 
' Schild selbst (L e x er) ; vért. Scbliig. 622.
Umeratus, 5., ad hum eros p e r t in e n s ; 
vá ll. . .  Krönst. II. 2 7 ί ί : tegum entum  equi 
temeratum,
Una summa, om nino, in un iversum ;
egészben, összesen. Krönst. II. 6 5 4 : qui 
apud nonnas griseas una summa  decem  dies 
laboravit.
Unanime, uno anim o, u n a n im ite r ; 
egyetértűleg, egyhangúlag. Rák. Ön. 270.1 .
2 0 — 21. (2 0 .) :  M inisterium totum  unanime 
desiderare adventum  meum.
Unatim, singulatim (Du C. simul, u n a ) : 
egyesével. It. a uno a uno. Ger. einzeln. 
Georg. S inn. 1., 30. unatim, binatim  de arce 
Vissegrad festinanter descenderunt.
Uncinarius iur, unco furta exercens ; 
horoggal, ablakon lopó. Pár. Páp.
Uncinula, te, (dem. ab uncus) libula ; 
kapocs. Ger. Haftel. Tör. Tár. XX. 184. Duó 
paria uncinularum  pro cingulo.
Uncinus, i, lance*  species (Du C. un­
cus, cui in h ä re n t catenulae); kampós dárda. 
Pri. s*c . I. p. 152 : veruto  in persequendo 
hoste usus era t uncino contra  quodvis ho­
stium genus, sed maxime contra  equites g ra ­
vis arm atur®, quo loricam et thoracem  per­
forarent, et equitem dejicerent Cf. Appul. Met.
3., 15 ; Pali. 4 ., 10., 21).; V itr. 5.; 10., 3 . ;  
Isid. 10., 2., 1 4 .;  Corp. Inscr. Lat. 5 . .  2787. 
Paul. Nol. Carm. 20 ., 275.
Uncionales, idem q. Unctionales. 
Krönst. III. 600. an. 1542.
Unctio crism alis, V. Crismale Ba­
ptisma. Vita Stepli. 18. e t unctione eris­
mati perunctus diadem ate regalis dignitatis 
feliciter coronatur (S tephanus Rex).
Un ctionem  extrem am  accipere, 
sacro oleo extrem um  p e ru n g i; utolsó kene­
tét megkapni. W agn.
Unctionales, tributi species capitulo 
prastanda. Krönst. III. 599. an. 1541.
Unctuositas, natu ra , qua quid inungi 
p o te s t ; kövérség, terjengősség. Pel. De s. 
virgin, s. II. c. 4 :  Tertia olei proprietas est 
unctuositas.
Unctuosus,(Du C.) unguine plenus, oleo­
sus , zsíros, olajos. It. untuoso. Hist. Nat.
34 . Caro pnecipue caud® diebus ieiunii co­
m editur, castoreum  seu materia illa un­
duosa, qu® folliculis propriis continetur usus 
in A potheca habet.
U n d a b u n d u s , 3 . , fluctuans; hullámzó. 
V jestnik. 1. 149. an. 1607. undabundum
I niln' Itajaies
mare. Cf. Gellius 2 ., 3 0 ., 3 . ; Ammian. 17., 7. 
med.
Und se  Bajales, Bajante th e rm * ; me­
leg fürdő. Ger. w arm es Bad. S. Benkő. Pop. 
Misk. 33. Sed quam prim um  oppidum p r* te r- 
fluxit, illico tendis Bajalibus, q u *  prope 
arcem m anant, in term ixtus natale frigus cum 
tru ttarum  fecundita te  am ittit.
Undecuplum, decies et u n u s ; tizen­
egyszer. Fej. I. 469. Atrium  vero, si quis, 
quod absit, violaverit, legem p a tr i«  persolvat 
in undecuplum,
Undequaque, omni ex p a r t e ; m in­
den oldalról. W agn.
Underoiíicialis, altiszt. V. s. v. 
Ob er officialis.
Undiquaque, undique; minden ol­
dalról. Bod. Hist. Un. Trans. 390. Interea 
Davidis Franciscus sentiens sibi impios ho­
m ines undiquaque perniciem  parare, nihil 
omisit.
Undivaqus, 3., maria p e rm e a n s ; ha­
bokon járó. Bel. Pan. L. I. R : videmus, Un- 
divagam, m ontis celso de vertice, pinum. Cf. 
Anthol. Lat. 584., 3. (462., 3.)[; Coripp. Joann.
6., 342. et 7., 344. Orest. Trag. 362.
Undiila, pannus sericus un d u la tu s ; ha­
bos selyemszövet. Gall. m oiré. Száz. Vili. 
689 . ex unclula nigra vulgo zamlatt.
Ungarns, Calvinista, Puritanus ; Szegedi 
Rubr. Pars. III. p. 11. d icitur; Ungar i non 
consentiunt (i. e. Calvinist®, qui se per Anto­
nom asiam  Ungaros, Magyar Hűtőn valók, 
vocant. Szegedi Rubr. Pars. II. p. 103 : ubi 
adhuc hodie Puritanos etiam, ut ajunt, unga- 
ros, Luthericolas plures invenies.
Unguentum  arm arium ; fegyver- 
kenőcs. Szentiv. Cur. Mise. Dec. TI. P. 1. p. 
339. Unguentum armarium  dictum est, 
quo non vulnus, sed gladius aut quodcunque 
aliud telum, quo vulnus est inflictum aut sal­
tem aliquod aliud sanguine vidnerati infectum 
ungitur.
Unguentum  pom adinum ,unguen 
tum crinibus alendis factum ; hajkenőcs. Bene. 
Pol. 137.
Uniacio, actus componendi, p a c tio ; 
egyezkedés. Germ. Vergleich. Cod. Dipl. 
And. V. IV. p. 605 : particulam  terre  litigio­
sam . . . nullo superveniente uniacionis co­
lore, favore cuiuslibet partis abiecto . . . re- 
ambularent.
Uniare, unire, in unum  redigere ; egye- 
sitni. T. Száz. II. 234.
Uniauritus, 3., una auricula praeditus; 
egyfülű. Hist. Nat. 18. Corde uniloculari, uni- 
aurito, sanguine rubro  frigido 3. Amphibia
4. Pisces.
Unibilis quod coniungi, copulari potest, 
sociabilis ; egyesíthető. Pel. In. Vig. Nat. s. 
c. 0 :  Humana natura unibilis est divinae. 
Andr. Pann. 243.
Uniceps, unum caput h a b e n s ; egy fejű­
it. unicipite. Kass. Prax. II. 159. unicipitem  
aquilam.
Unicissime,tantum m odo,solum ; egyes- 
egyediil. Tag. Erd. II. 8 5 6 : ha jd o n es . . .  uni­
cissime custodi*  silvarum  intentos.
Unicitas, proprietas peculiaris, singula­
r is ; különlegesség, egyedüliség. Batty. Leg. 
I. 289  : unicitas poenitentiae.
Unicornix, (Du C. unicornus) m onoce­
ro s ;  egyszarvúi. Tör. Tár. 1:88. p. 566. Ibi­
dem sunt tre s  pendentes p a rv i ; in scatula
in i la i is n t i l s  683
parva est unicorni,c  cum lapide adam ante 
spisso et aliis lapidibus ornatus.
Unicornu, m onoceros (Dii C. unicor­
nus) ; egyszarvú, Numi Hung. 136. et capreo­
lus vel unicornu in scuto.
Uniiorma, * , «qualis  cultus, v e s tis ; 
egyenruha, Kér. Nap. 253.
Uniformitas,nulla varietas; egyforma­
ság, egyöntetűség. It. uniformitá. Cher. Jus. 
Ecci. I. 171. Cte terű in facile est conceptu non­
nullam difformitatem  in Liturgia et in Li- 
turgicis Ceremoniis diutius adhuc vigere de­
buisse solumque in essentialibus partibus cultus 
quampiam uniformitatem  induci potuisse. 
Cf. Macrob. Sat. 7, 5 med. A rnob 7, 212  ; 
Tertull. Anim. 17 med.
Unio hypostatica, unio pe rso n aru m ; 
személyek egyesítése. Erőt, p. 3. quem adm o­
dum enim  ips® substanti®  seu du® natur® 
in Christo vere et realiter in unam  personam  
u n iu n tu r: ita coniungunlur seu copulantur 
artissim e etiam  proprietates seu Idiomata et 
actiones naturarum , ut deinceps posl unio­
nem hypostaticam  non tribuantur in ab­
stracto  ipsis naturis, sed in concreto toll per­
son®, seu to ti Christo. Száz. XXIX. 453.
Unio benelicii per accessio­
nem, beneficii ecclesiastici cum alio bene­
ficio aucti coniunctio ; egyházi hivatalnak 
másik alá vető összekapcsolása. Törvt.Msz.
Unió beneíieii per atqualitatem, 
beneficia ecclesiastica exmquans coniunctio ; 
egyházi hivataloknak egyesítő összekap­
csolása. Törvt. Msz.
lin io  beneficii per incorpora­
tionem, actus beneficia ecclesiastica in 
unum corpus con trahend i; egyházi hivata­
loknak egy testté való összevonása. Törvt. 
Msz.
Unio beneiieii personalis, artus 
beneficia ecclesiastica ad personam  i. e. ad 
tem pus c o n trah en d i; egyházi hivataloknak 
ideig-óráig való összevonása, Törvt. Msz.
Unio beneficii reális, actus bene­
ficia ecclesiastica in perpetuum  c o n trah en d i; 
az egyházi haszonvételeknek s hivatalok­
nak örökös összekapcsolása. Törvt. Msz.
Unio puerorum , mos tantum  unius 
pueri p rocreand i: egygyermekítés. Ger. ein 
Kinder m achen. Jogt. Emi. T. I. p. 511 : quoil 
licet antea et hucusque quidam abusus in vi­
gore conservati sunt de unione puerorum  
(wiilgo zu eynen Kyuilern madam) . . . 
isti abusus nequaquam  in vigore conservari 
debent.
Unirotum , trusatile vehiculum, « ru m n a ; 
torboneza (targoneza). Pár. Páp.
Unirotus, 3., una rola instructus; egy­
kerekű. Lampe. Hist. Eccl. p. 819  : curricu­
lis unirotis, in ponte acclivi, Iulum porta­
bant.
Unisonitas, unanim itas, sententiarum  
consensio ; egyértelműség. Jogt. Emi. L 505.
Unisono, una voce; egyhangúlag. 
Jókai Kőszív. II. 92. s ordítottak ellene uni­
sono : Actio! Actio !
Unitarii, Sociniani, qui Unitatem Dei 
et in persona e t in essentia defendebant; uni­
táriusok. Bártan. Blandr. p. 218  : qui Uni­
tatem  Dei tam in persona, quam essentia de­
fenderunt, emperunt Unitarii, vel A ntitrini- 
tarii denominari, aut etiam Ariani. For. 
Scr. 58.
U nitarism us, doctrina ita dictorum
86*
((84 t in it im t í rb a n a l is Ureten, Uretoniim
m u la rio ru m ; unitáriusok hittana. Száz.
XVI. 885.
Unitim, (Du C.) una c o n iu n c tu s; s im u l; 
együttesen. Lop. Mon. SI. XX. 227. an. 1703.
Unitis viribus, collatis v ir ib u s ; egye­
sült erővel. Törvt. Ms*.
Unitivus, conjungendi, copulandi vim 
h a b e n s ; egyesítő. Pel. De transla tione s. 
Franc, s. c. 5. Am or est v irtus unitira. Ka- 
prin. Eloq. I. 380.
Univalvis, una testa m u n itu s ; egy- 
kagylós. It. univalvo. Ilist. Nat. 71 . D om un­
culae testaceorum  vel univalves sunt vel bi­
valves vel m ultivalves.
Universalissim us, superi, ab univer­
sali ; legáltalánosb, legegyetemesb. Pázm. 
Dial. 898.
Universalitas, alis, universitas, summa; 
egyetemesség. Törvt. Msz.
U niversaliter, általában, közönsé­
gesen. im Ganzen. Törvt. Msz. Cf. Gaj. Dig. 
18, 1, 35  tin.
Universitas om nium  Saxonum,
summus m agistratus S ax o n u m ; a szászok 
legfőbb hatósága. Krönst. II. 392— 394,. 
408.
Universitas Nobilium,collegium no­
bilium ; nemesek közönsége. Georch. Ért. 72.
Universitas S axonum ; Szászok 
uiiiversitása. Mon. Com. T rans. V. 103. an. 
1002. Sunt octo parochiae seu capitula, qua; 
ipsi universitatem  ap p e lla n t: Bistriciense 
cum \ig in ti quinque pagis. Regneme  pagis 
XXVIII. Barczense a lluvio, habet Coronam  
et quatuordecim  pagos. Kizdense capitulum 
pagos XXXXV1. Ketsink capitulum, seu dua­
rum Sedium, civitatem  Megies cum pagis tri­
ginta sex. Cibiniense capitulum , pagos qua­
draginta novem. Sebes capitulum, pagos octo­
decim.
Universitas scientiarum , univer­
sitas literarum  ; főiskola, tudományegye­
lem. Törvt. Msz.
Universitas Sedis Superioris 
decem lanceatorum  nobilium  
Scepusiensium  ; a szepesi tíz lánd- 
zsás községek közönsége. Száz. VII. 114.
Univocare, eodem nom ine vocare; egy 
és ugyanazon névvel jelölni, egy szóval 
nevezni. Pázm. Diai. 284.
Univocatio, conditio vocum, qua; uni­
voca: s u n t ; egyértelműség. Pázm. Dial 243.
Uuivocatum, i, subst. ah adj. univoca- 
lus : eiusdem nom inis et significationis ; egy­
értelmű (szó). Pázm. Dial. 233.
Unnotwernde, (ab Un-N othw er) de­
lectus defensionis contra v im ; önvédelem 
hiánya. Fej. III. 333. Si autem homicida de­
prehensus fuerit in ipsa actione i. e. an der 
Hanthaft cum sanguinolento gladio, et si index 
hoc probare poterii cum septem  viris honestis 
e t credibilibus, qui d ixerin t eum homicidium 
hoc perpetrasse vim vi repellendo in unnot­
wernde capite puniatur.
Uraneus, 3., caeruleus; kék. Sacr. Cor. 
p. 8 0 :  Pallium . . . D. Stephani . . . e s t . . . 
■aranei coloris.
Uraniscus, (gr. ουρανίσκος) tegmen 
pensile, aulaeum ; mennyezet. Ger. Baldachin. 
Probst. Comitiol. p. 19 : Caesar . . . sub Ura- 
visco praeparatam in solio sedem  occupavit.
Uratarus, i, (Miklósié lex. palaeoslov. 
uratari, ian ito r) ; ajtónálló. Rác. Mon. Sl. 
VII. 82 . an. 1049; Georgius urataro  testis.
U rbanalis, ad urbem  pertinens; városi. 
Bek. Pászt. Ili. 056. an. 1702. proventuum  
urbanalium  suspensionem .
Urbare, a r a r e ; szántani. V. Urbá­
rium  1. Kelem. Inst. Ju r. P r. 446 . Cf. Urvare 
Fest. 375. (a) 2 9 ;  Knn. Trag. 1 4 1 .( 1 0 2 ) ;  
Pompon. Dig. 50., 16., 239. §. 6.
U rbarialia, ium, negotia u rb a r i i ; úr­
béri ügyek, jobbágyszabási tárgyak. Száz.
VI. 520 . Georch. H.‘ T. IV. 143.
Urbarialis dim ensio; úrbéri föl­
mérés. Ger. urbariale Ausm essung. Kass. 
Prax. 1. 34. Dimensio urbarialis erga pe­
tilum colonorum  necessaria est.
U rbarialis processus, V. Proces­
sus urbarialis. Törvt. Msz.
U rbarialis regulatio, V. Regulatio 
1) Törvt. Msz.
U rbarialis visitatio, V. Visitatio. 
Törvt. Msz.
Urbarialista, * ,  colonus, cui contractus 
iirbariales normam  p o n u n t; úrbéri földmű­
ves. Pfahl. Jus. Georg. 5. Coloni vero, quibus 
Contractus (Urbaria particularia) norm am  po­
nunt, contractualiler tractari d icun tu r; Co­
loni ipsi his respectibus Urbarialistae (urba- 
riales) et ContractualisUe (contractuales) ap ­
pellantur.
U rbarialiter, ex sententia  u rb a r ii ; ur-
bér szerint. Pfahl. Jus. Georg. 8. Coloni se ­
cundum  conditiones legibus determ inatas (le­
gales) habiti secundum  Urbárium, seu urba­
rialiter, quia videlicet urbárium  prmeipuus 
fons legum Juris Georgici est. Ju rie v .Ju r. Met, 
29. oppida m ontana nequaquam  urbariali­
ter verum  contractualiler tractari solent. Kass. 
Ju r. Civ. Ii. 139.
Urbariatus, Urburariatus quod vide. 
Kass. Jur. Civ. II. 124. et p rasen tih u s  iis co­
ram  Officio Urbariatus aut Judice vel ex- 
m issis relegantur.
1. U rbárium ; urbér, jobbágyi sza­
bás. Georch. H. T. III. 67. Kelem. Inst. Jur. 
Pr. 446 . Urbárium  compellatur ab obsoleto 
latino su b s ta n tiv o : Urbum vel Urvum, quod 
antiquis aratrum  significabat, sicut verbum  
Urbare itidem arare notabat. Unde et vetus 
germ anicum  Urbar e t Urbar machen, suam 
originem  trah it. Sum itur autem  praeter signi­
ficatum in data notione allatam etiam , l -o  pro 
praediis frugiferis, 2 -o Reditibus eorundem , 3-o 
L ibro censuum  aut fundorum  immobilium, 4-o 
Officio, quod ei praeest, 8-o. Peculiariter pro 
reditibus Principi e fodinis privatorum  obve­
nientibus, quos tam en leges nostra; frequen­
tius U rburas in specie nom inant. Moln. Patv.
26. Urbárium  est regulatio servitiorum  et 
praestationum per subditos Dom ino terrestri 
praestari solitarum . Kass. Prax. I. 22.
2. U rbárium , liber censuum  aut fundo­
rum ; népszámlálási, lajstromi, leltár. 
Száz. XXI. 42 . Urbárium seu enum eratio  
universorum  inhabitatorum  oppidi Hlye. Fej. 
Jur. Lib. 297. Leop. an. 1701.
U rbarum , V. Urbura. Cod. Dip. Briiss. 
II. 184. super iure ac fruitione Civitatum Mon­
tanarum  Hungáriáé, Jurisd ictione, Superiori- 
tate , Regalibus, M ineris Urbarisque inde de­
pendentibus. p. 188-quod conlra antiqua iura 
Regni Hungáriáé dictas civilatcs m ontanas, 
Urhara Juraque Regalia praetenderet.
Urbecula, v. urbicula, parva urbs, 
oppidum ; kis v á ro s , városka. (Invenitur 
apud Fore, et Du C.) Rák. Ön. 128. I. 6— 7.
(7): Notabilis in ter religtios locus fuit urbecula 
Bajmóc* . . .  Iliid. p. 26. I. 24— 26. ( 2 4 . ) : . .  . 
ad scopum itineris nostri pervenim us, urhi- 
culam  Boliemiae Novam Domum, Germanice 
Neuhaus, nuncupatam  . . . Isthv. IX. 148.
Urbicapus, oppugnator urbium  V. Glo- 
riosulus; városokat vívó. Cf. Plaut. Mil.
gl. 4, 2, 04. Coripp. Joann. 1., 100.
U rborarius, i, possessor fodina:, me­
tallorum ; bdnyahirtokos. Fej. X. 1. 442. 
Törvt. Msz.
Urbum, aratrum  V. Urbárium 1 . ;  eke. 
It. aratolo.
I írbura, ;e, bástya bér, bánya vám. Fa­
liéi·. Jur. Met. 120. Urbura (Froliiie) seu de­
cima est vetustissim um  priestationis genus 
utpote, qiue iám saeculo XII et XIII. principi 
cessa el depensa per omnem Europam  fuerat 
babitaque instar conditionis, sub qua cultura 
m ontana a privatis exerceri potuit. Urburae 
varia significatio. Quamquam vero in regula 
decima luec secundum  genuinum  vocis signi­
ficatum ab om nibus m ineris Domino directo 
vel in natura vel currenti pretio cuiusvis me­
talli praestari deberet, id nihilominus pro di­
versitate regnorum  in specie in Hungária per 
BB. Rescripta et Consuetudinem  exceptiones 
patitu r, ex quo pro in  I i t : u t haec decima non 
sem per 10-ma pars productorum  m ineralium, 
sed pro diversitate obicctorum  productorum 
mineralium pars determ inata sit. Szegedi Ruhr. 
Pars. I. p. 81 : Urbura, census Regius, ex 
m ineris, quas privati colunt, pendi solitus: 
P rim itus non aliud significasse videtur, quam 
Úr-bora vinum  Domini seu Dominale. Juriev. 
Ju r. Met. 123. Urbura (Frohne) Moln. Patv.
27 . Urbura quasi Urbora est census Regitis. 
Georch. H. T. II. 26 . Samii. Tyrn. pensiones 
et decima: auri, argenti et cupri.
U rburarialis, ad urbárium  perlinens ; 
úrbéri. Juriev. Jur. Met. 61. quod si tamen 
anticipationes necessaria: com perirentur, illa· 
non nisi nom ine totius Societatis urbura- 
rialis liant.
U rb u raria tu s ; bányaiért tisztség, 
bányamíveltető társaság. Faber. Jur. Met.
142. Omnes partium  fodinalium possessores 
constituunt societatem  Urburarialem  seu Ur­
bura,riatum  (Gewerkschaft), cuius singuli 
socii et m em bra urburarii (Gewerken) ab 
U rbura, quam  pro rata  possessionis penden­
dam habent, adpellantiir, quorum qui pluri­
mas partes possidet, Urburarius principa­
lis (Haupt-Gevverke), reliqui, Co-Urburarii 
(Mitgewerkon) audient. Kass. Ju r.C iv . Lex. 64 .
1. U rburarius, i, bányabirtokos. Ju ­
riev. Jur. Met. 31. Urburarius (W aldburger, 
Gewerk) est persona metallica privata, qua: 
metailifodinam aut quaspiam  partas fodinales 
possidet. Kereszt. Res. Mil. 232. Arch. Rák. I. 
29 . Breznyai 38.
2. U rburarius, i, cullivans, colens fodi­
nam ; bányász. Wallaszky 388. Fjp. Szám. 
27 . Jacobus urburarius tene tu r civitati 
2 0  fl.
Urceolatus, 3., urcei form am  exh ibens; 
ibrikalahí, bögreforma. Kön. Math. Ért.
XIV. V. 430.
Urda, a:, (rom an.), caseus dulcis ; édes 
táró, orda. K rönst. Ili. 27., 28., 29 ., 83.
Ureten, Uretenum , alias: Wrete- 
num (a slav. Wreteno, fusum ) ; eodem tem ­
pore cultura; subjectus ager; dűlő, fordulat. 
Cod Dip. Arp.· Cont XI. 840. et terra  ad term i-
U rn a
nos, que őst sedecim uretm , prope terram  do­
mine Helene D everittieis, que est viginti ure- 
len, item terra  ad Sanctam  Mariam de Spiliano 
que est decem et octo urclen. etc. etc. Cod. 
Dip. Arp. Coni. XI. 291 . ad pontem  eundo ad 
lacidiim est terra  trium  nretenorum  p rope; 
apud terram  rufam est te rra  qualuor urete- 
nonim, apud Loquize est terra  quatuor ure- 
tenorum.
U r n a ,  ;e, C entenarius continens 33 cu­
pas ; mázsa. Opin. I’. I. Sec. II. §. 22. so­
lent praebere Urnam seu centenarium .
U r p h e d a ,  (Du C.) juram entum , quo quis 
se obligat injurias illatas non ulturum  e sse ; 
hússzá vétlenség esküje. (H cysc: Urhpede 
od. Urfedhe f. altd. [v. uv für aus;  (dg. das 
Aussein od. Aufhören der Fehde od. Feind­
schaft] die Sühne, der Sühneid, eidliche Ver­
sicherung keine Rache zu üben.) Pár. Páp. 
Nagy Hier.
U r s a ,  erica (L in n .) ; hanga., fekete má­
morka. Serii, vrsa. Tkal. Mon. Ep. Zagr. I.
14. an. 1204. ad arborem  ab incolis nom ina­
tam ursam.
í  r , s u l i n  se  ; Orsóigaszüzek, apáczák. 
Cher. Jus. Feel. [. 301. H. Hi). Successu tem ­
poris in patria nostra ali*  successere Sancti­
moniales, uti: 1. Ursiilinae sic nuncupat* , quia 
earum  Fundatrix S. Angela anno 1Π0.7. pri­
mas socias B rixi*  colligens, cis S .' Ursulam 
velut Patronam  assignavit. Societas hate a 
Paulo HI. vi Bull* Singularis anno 1554 con- 
tirmata et sensim ad instituendas solum puel­
las restric ta  ac lam in Austrian) quam in Pa­
triam nostram  anri. 1723. recepta C assovi*, 
M. Varadini, Posonii, T irnav i*  egregiam  in­
stitutioni juventutis Fem ine* operam  im pen­
dit. Rák. Ön. 26.
U r s u s ,  i, idem q. Ursa. Cod. Dip. Arp. 
W enzel. I. 236. ad arborem  ab incolis nom i­
natum  Ursum,
U r t e r l a s c a t u s ,  3. neglectus. V. Ua-
drizzarc; elhanyagolt. It. tralasciare. (fors, 
a Ger. unterlassen).
U r v u m ,  V. Urbum.
U s a c t u s ,  i, V. s. Besacia; csizma. It. 
usatto.
U s a i i c i a ,  * , (Du C.) consuetudo ; szo­
kás. It. usanza. V jestnik. I. 141. an. 1458. 
confirm ant leges et usancius.
U s a r o ,  onis, p r o : hussaro. Frak. Mát. 
lev. II. 233. Száz. VI. 368.
U s a r u s ,  hussarus q. v. Tör. Tár. 1890.
p. 222.
Uscocus, i, perfugiis; szökevény. Pray. 
Hist. p. 198 : Erant hi praesidiarii Segnienses 
m are Adrinticiim  in fe s ta n te s . . . Comp. Slav. 
Groat, et Dahn. 12. D alm at*, quorum  Uscoci 
id est perfugi ferum hominum genus, predauci 
adpellati.
U s c o c h u s ,  i, V. Uscocus. Szenliv. Cur. 
Mise. III. Quinta Synops. Ghron. 1616. E xori­
tu r bellum Venetos inter et Ferdinandum  Ar- 
chiducem A ustri* , Ducem S ty ri* , occasione 
Uscochorum, qui Ferdinande subditi eran t, 
grassantes in ditiones Venetas.
U s c o n ,  is, forensis, e x tra n e u s ; külföldi. 
It. foreslieri. Tkal. Mon. Ju r. P. I. V. III. 
104 : nolle quemquam terrigenam  sive usco- 
nem de loco ipso habentem  stipendium  pacto 
aliquo habere.
U s e r i u s ,  (Du C. uscerium ) navis, qua 
equi transvehuntur ; lo v a k  szállítására al­
kalmas hajó. I.jub. Mon. SI. II. 282. an.
U s la
134Ή : a t arm en tu r duo aserit . . . et m it­
tan tu r cum rebus necessariis.
U s i a ,  * , (Du G.) natura, substantia ; lé­
nyeg. It. sustanza, essenza. Fej. I. 86. Namque 
Usiae verbum tanquam  ambiguum et tem ere 
a partibus usurpatum , neque ex auctoritate 
Scripturarum  profectum sub specie fals* ra tio ­
nis abolebat, ne unius cum Patre substan ti*  
Filius crederetur.
U s i o n a l e ,  locus ubi usones possunt pi­
scari et piscatura vel piscatio usonum  (Uso- 
nes ap. Du G. pisces fam iliares Danubio, viza. 
Ger. der Hausen) ; vizafogó hely. Ger. Hau­
senfang. Fej. I 131. Juxta quod predium  est 
insula una et tm 'o n a ie ,de.quo usionale tercia 
pars contingit Ecclesiam Beatissimi Martini. 
Cod. Dip. Arp. Gont. VI. 362.
U s k o c h u s ,  i, V. Uscocus. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. III. 375. Veneti graviter Fer­
dinande Archi-Duci offenduntur, ob enormia 
Uskochorum in ditionibus suis, terra  m ari­
que patrata latrocinia.
U s k o k u s ,  pedes miles V. Talpasms et 
Uscocus. Series Ban. p. 1 6 4 :  pedites, quos 
Illyri Uskokos, Ungari a planta pedis, qua mi­
litant, Talpasios vocant. Recon. an. 1635. p.
334.
U s o ,  onis, Acipenser Huso (Lin.) (Du C. 
U sones); viza. Ger. der Hausen. Knauz. M.
E. S tr. I. 377., 486. Isthv. V. 91.
U s q u e m o d o ,  usque ad pnesens tem ­
pus ; egész mostanig. Fej. V ili. 1., 443 . de 
regno nostro  eosdem expulisset, in alio regno 
se usquemodo sustentassent. God. Zi. III. 63.
146., 211.
U s q u e  t e r t i o ,  usque ter, nsque ad te r ­
tium ; egyfolytában háromszor, harm ad­
ízig. Reg. S. Ben. 29., 7. Quod si denuo exi­
erit, usque tertio recipiatur.
U s q u e  v i t a m ,  donec v iv ere t; élete 
fogytáig. Ger. bis ans Lebensende. Chr. 
Dubn. p. 1 1 2 : cui usque vitam  concessus 
fuerat episcopatus.
U s s e r i u s ,  (Du G.) Hippegus, navis, qua 
equi transvehuntur V. Userius. Luc. Regn. 
Dalm. 210. Bonus Dux noste r ne annona Ci­
vitatibus et fidelibus suis desit, sem per vigi­
lans, destinatis quampluribus Usseriis seu 
galeis grossis, Conchis aliisque navigiis m an­
davit, u t . . .  Th. Vet. Mon. I. 46 . an. 122.4
U s t a r i u s ,  pertica fo rnac is; kemeneze- 
rüd. Ger. Ofenstange. Arch. Ver. Sieb. XXVI.
120.
U s t i o ,  actus boum im pressa, inustá liters 
com itatus signandorum  apud S icu lo s; ökör­
sütés (a nép nyelvén), bélyegzés. Szék. Oki. 
II. 114. bourn per singula capita connum era- 
tione vel ut vulgo dicitur ustione.
U s t o r ,  qui coquit; égető. Pest. Vár. Lev. 
liquorum ustor.
U s t r i n a ,  officina * ra ria  ; olvasztó ház. 
Juriev . Jur. Met. 47 . In Ustrinis e t Lique- 
factoriis.Röst-öfen und Schm elzhütten, quibus 
sic dictus Magister U strin*  aut Liquefactori® 
pr*esseconsvevit, sequentes notan tu r operarii: 
I. Crematores m inerarum  . . .  2. C ursores of- 
ficin* . . .  3. Liquefactores etc.
U s t r i n a  c u p r i  a m a l q a m a t o r i a ;  
foncsoroló rézkohó. It. fonderia di ram e 
amalgamante. Ger. am algam irender Kupfer- 
Schmelzofen. Nov. Calend. p. 216.
U s t r i n a l i s ,  ad ustrinam  p e r t in e n s ; 
kohó  . . .  Juriev. Jur. Met. 66. Vox Schicht 
in cultura metallica varias habet signifleatio-
n e s ; in Ustrinali cultura denotat m assam , 
qu® adsemel exuritur.
U s t r i n a r u m  m a q i s l e r ,  praefectus of­
ficina) venis excoquendis V. s. Bocimasta ; 
kohómester.
U s t r i n o l i q u e i a c t o r i a  o f f i c i n a ,  V.
Ustrina, Juriev . Ju r. Met. 48. Denique huc 
accedunt etiam  vigiles officina) liqiicfactori* 
(Hüffen W ächter und Kohlenmesser), qui Ope­
rariis et eorum  laboribus in officina Uslrina- 
Uquefactoria invigilant atque carbones . .  . 
operariis subm inistrant.
U s t u l a r e ,  nolam  turpitudinis inurere ; 
égetni, megbélyegezni. Ger. Brandmarken. 
Resp. Gast. p. 18 a : poena, qua ju re  ustula­
tus fuerat informis Calvinus.
U s u a b i l i s ,  quo uti possum us, usui acco- 
m o d a tu s ; használható. Pfahl. Jus. Georg. II. 
7 ö .v e l stagnantes aquas m inus usui deservien­
tes (usuabiles). Faber. Jur. Met. 74.
U s u a b i l i t a s ,  proprietas rei, qua uti pos­
sumus ; hasznavehetőség, használhatóság. 
Faber. Jur. Met. 11. Versionen) eins latinam 
adornavit D. M atthias Osmitz Fiscalis Regius 
olini Scliemnic. cuius -tmmhilitati, p r* te rea , 
quod autentia destituatur, et alii, queis laborat, 
detrahunt n*vi.
U s u a q i u m ,  (Du G. Usagium) servitium , 
quod dom ino ex usu et consuetudine d e b e tu r ; 
szolgálmány. Cod. Dip. Arp. Gonl. III. 141. 
cum terris , pratis, vineis, nem oribus, nsuagiis 
et pascuis etc.
U s u a l i s ,  u s ita tu s ; szokdsbeli. it. usuale. 
Tisztb. Ir. Schwartn. Scult. 148. Gf. Sidon. Ep.
4., 16 .; Am bros, in Lue. 7. no 150.
U s u a l i t a s ,  (DuC.) res ad usum perti­
nens ; ius u te n d i; haszonélvezeti joy. Kuk. 
Jura. I. 33. Ubi et statuim us, u t omnes usu- 
alitates nntiqii®, quas Ecclesia S. Domriii ha­
buerat et iurisdictiones tam in episcopos quam 
in alium clerum prmeipiendo habeant auctori­
tatem . Cod. Dip. Arp. Gout. VI. 155. Emil. p. 
386. an. 1185. Ratty. Leg. 11. 268.
1. U s u a r e ,  u s u a t u s ,  uti aliqua r e ; 
(DuC. frui, gaudere); használni, hasznúit. 
Arch. Rák. VIII. 357. orbiculi usuali nro 26. 
novi 6. Urb. Reg. 149. Rák. Ön. 22.
2. U s u a r e ,  (Du G. frui) colere ; űzni, 
mívelés alá venni. Gazd. tört. szem. I. 207. 
agri tem pore ceepti incolatus particulari in te r­
venta occupatione usnantur.
U s u a t i o ,  actus utendi aliqua re , u s u s ; 
használat. Art. Ditet. Pos. 85 . extractionem  
non tantum  Fornacis Lateritia* . . . sed etiam 
ibidem exurendarum  Tegularum as natio­
nem .. . clem entissime resolvit.
U s u a t o r ,  qui utitur aliqua r e ; használó. 
Art. D ie t. Pos. 64. Possessionali quidem in 
piena contra falsarum L itcrarum  Confectores · 
et Usuatores statuta.
1. U s u c a p i o ,  onis, vaga pecora, profugi 
s e rv i ; bitang jászéig, szökevény szolgák, 
End. p. 346. (Deer. S. Ladisl.III. 21.) Usuca­
piones cap iantur a festo S. Georgii usque ad 
festum S. Joannis Baptiste et ducantur in ci­
vitatem  teneanturque ad Festum S. Micluelis 
ac praesententur assidue in m ercatu, ut si 
quispiam suam ceperit personam  redim at 90 
denariis, equum 12, bovem quinque, ex quibus 
d u *  partes regi, tres comiti tribuantur; si vero 
usque ad Festum  S. Michariis inventi non fue­
rin t, d ividantur praedicto modo, tam en nullo 
pacto vendantur, vel celentur, sed tantum  la­
bore eorum utantur. Quod si collector vendi-
1. U su c a p io  685
686 2. Usucapio 2. Usurare Uva m alvatiea
dérit vel celaverit, triplum  reddat. Samb. J yrn. 
Pfahl. Jus. Georg. XLVI. V ocabantur autem  
servi pecoraque profuga nom ine communi pe- 
culiari([ue usucapiones forte illa ex ratione 
naturali, quod nisi intra certum  tem pus domi­
nus illorum se insinuasse) proprietatem que 
com probasse!, Rex illa p roscripserit, p ro sc r­
iptio enim aliter etiam usucapio vocatur.
2. U sucapio, onis, auctore Baltyano est 
quod appellamus p roscrip tionem , seu ius,quod 
possessione long, lem poris acq u irim u s; cl- 
idősiti:s, elévülés. Ratty. Reg. ΐ .  II. 03 . an. 
1(103. C,f. Gaj. 2 ., 42. et al. Juriscons. de orat.
I. 173.
U sufructuacio, onis, u su sfru c tu s; 
haszonélvezet. Cod. Zi. III. 451. V. Uau- 
fructuatio.
U s u f r u c U i a r e ,  (Du C.) usufructuario 
iure re aliqua u t i ; haszonélvezni. Kass. P. P.
II. 278. prout nim irum  Camera el Fiscus N o­
ste r Regius eadem possidere vel usufru- 
etuure potuisset.
2. U s u f r u c l u a r i ,  (D uC.) ad usum  fru­
d u m  d a r e ; haszonélvezetre adni. Knanz. 
Μ. Ε. Sfr. II. 94., 77. ad habendum . . . usu- 
fruetuandum . . . dedit.
U s t i f r u c l u a r i a ,  quie usu f ru i tu r ; 
haszonélvező. Proj. Leg. Civ. 482. Cum vi­
dua unice qua usufructuaria  in bonis ma- 
rilalibus consideretur.
4. U sufructuarius, i, red em p to r; 
haszonbérlő, haszonvevő. Gail, ferm ier. Ger. 
Pächter, Nutznniesser. Def. hon. p. 44 : Rex 
András II. declarat: donationem  eius t e r n e . . .  
nullam esse propterea, quod idem . . . solum 
usufructuarius esset. Tisztb. Ir. Kövy. EI. 
323. Qui bona lidei comm issa possidet, non 
est illorum Dominus, sed tantum  usufructua­
rius. Cf. Gej. Instit. 2. § .3 0 ;  Dip. Dig. 7 , 4, 7.
2. U sufructuarius, 3., ad usum et 
fructum p e rtin e n s; haszonvételi. Proj. Leg. 
Civ. 180. In reliquo vidua in bonis m aritali­
bus ju re  viduali usufructuario  duntaxat 
titulo inest, nihilqiie proprietatis habet. Tör. 
Tár. 1890, (HO.
U sufructuatio, ususfructus, usus et 
f ru c tu s ; haszonélvezel. Art. D. 1840. p. 27. 
Proj. Leg. Civ. 299 . Si m oderna Rcgnicolaris 
Deputatio Colono, qui pure tantum  usufructua­
rius est, fundi per se usuali usufructuatto­
nis venditionem  libere cuicunque demum 
excepto solo Domino suo T errestri faciendam 
canunisuvit.
U s u f r u i ,  frui, gaudere ; haszonélvezni. 
Ger. nutzniessen. Fej. X. 3 ., 97 . damus . . . 
ipsi . . .  e t suis heredibus legitimis perpetuo 
possidendum , tenendum , nsufruendum, ven­
dendum.
Usura, * ,  idem ac úrim ra; hányabér. 
Ratty. Leg. I. 24 : llrburam , quam lex solvi 
praecipit, vocat auctor hungarus usuram.
Usura m ord en s, fenus in iq u u m ; 
uzsora. It. usura. Ger. W ucher. Cher. Jus. 
E rd . II. 300 . Exercetur autem  usuraria pravi­
tas, cum a rerum  fungibilium maxime vero 
pecuniarum usu exaggeratus census (usura 
mordens) praetenditur.
4. U surare, usuras ferre, producere 
(Du C .) ; hasznot hajtani, kamatozni. Uj 
Magy. Múz. ill. 194. Siquis m utuo ceperit ali­
quid a Judeis plus vel minus et m oriatur, ante­
quam debitum illud solvatur, debitum  non 
usuret, quamdiu heres fuerit infra etatem  de 
quocunque teneat.
2. U surare, (DuC) fenori dare pecu­
n iam ; kam atra kiadni pénzt. W agn.
U surarius, fenerator ; uzsorás. Moln. 
I’atv. 25. Usurarius lege dam natus vocan­
dus est.
U suraticus, 3., ad usuram  p e rtin e n s ; 
uzsorás. Han. Mon. Jur. II. 4 5 9 :  pactum
usuraticum.
U suroborare, usu confirm are; birtok­
lással erősüni, foganatossá tenni, hasz­
nálattal, veleélésscl erősitni. Kass. fú r. 
Civ. 4., 43. per eft'ectivam etiam  Summa) flo- 
renorum  T. levationem , Obligatorialium au­
tem super ilorenis T. em anatarum  acceptatio­
nem, realiter etiam  usuroboratam, ut is 
p raattactam  portionem  possessionariam  milii 
cum Festo  S. Georgii armi cu rren tis  de manu 
tradere  et resignare  teneatur.
U suroboratio , actus usu roborandi 
confirm and i; birtokba lépés. Ger. Rositz­
ergreifung. Prof. Leg. Civ. 104. Q uapropter, si 
Donatio legitima S tatutione firm etur et in tra 
32 praescriptionis capaces annos usu robo­
retur  vel saltem ad consequendam  usurobo- 
rationem  via iuris procedendo susten tetur. 
Kass. Jnr. Civ. I. 95.
U surpabilis, qui conspici p o te s t; észre­
vehető. Ger. w ahrnehm bar. Tonits. 271. sed 
et aliarum  crassiorum  m etallicarum , salina­
rum , terrearum que substantiarum , ipsis ocu­
lis usurpabilem  re  ipsa fieri, infra docebi­
mus.
U surpativus, 3., u su rp a n s ; bitorló. 
Ger. anm assend. Kelem Inst. Jur. Pr. 380. ut 
tutelam  tribuerem us rationi modi a c q u ire n d i: 
l-o . in legalem et Illegalem, sive Ing essi vani, 
usurpativam.
U t (causale) pro : quod, rectius : aecus, e. 
in fiu .; hogy. Fjp. Anon. 11 b. dixit, quod 
terra  . . .  irrigare tu r . . . fluviis . . .  Et. ut ibi 
foderetur sal . . .
U tensio , u s u s ; használat. Kub. D. 
Hont. I. p. 3 2 4 :  ab occupaeione . . .  e t uten- 
sione . . . prohibuit. Cod. Zi. I. 017. Fej. X. 
I. 409 ., 732. Cod. De Sztára. Η. 108. Jogt. 
eml. 1. 386.
U ten sis, quod in usu quotidiano versa­
tu r, u s ita tu s ; forgalomban, használatban 
levő..Fej. VII. 187 ., 180.
U tentia, * ,  (ad norm am  diligentia deri­
vatum ab utens) usus ; használat. Cod. Zi. 
T. 1. 2 0 2 :  Impedivit villaneos de utentia 
possessionis sue.
U tilisatio , actio, qu*  in om nibus reluis 
utilitatem  persequitur, quit) ratione utilitatis res 
re s p ic it ; haszonvétel, hasznosság. Kemény. 
Tanúim. 1., 157. a sikert, m int V espasianus a 
pénzt, jószágának tartja , akárhonnan vétetik 
ki, az em bereket csak vak eszközöknek tekinti, 
az utilisatio hideg tanának apostola.
U tillim us,3., pro: utilissim us. Rác. Mon. 
Si. VII. 43 . an. 1 0 3 6 : ad utillim am  rém  
m onasterii. Ljub Mon. SI. II. 177.
U tlagare, proscribere  (D u C .) ; törvé­
nyen kívül tenni, száműzni (az utlagáltnak 
javai a fiscusra szálltak). Uj Magy. Múz. 199. 
Nullus liber hom o rap ia tu r ve! im prisonetur 
aul dissaisiatur aut utlagetiir aut exuletur 
aut aliquo modo destruatur.
Utopia, a:, ον τόπος: henyék or­
szága, álmok országa. It. paese di coc- 
cagna. Ger. Scldaraffeuland. Otiu Baclim. 123. 
Chymmrica erit illa tua Ecclesia et vel nulla vel 
denique in concavo Luna: vel in Utopia.
Utopia m etap liysico  - theocra- 
tica, vanum somnium  m et: th e o c r .; utópia, 
hiú ábránd. Száz. VII. 474.
1. U triclarius, (DuC.) naula, p o rtito r; 
révész. Száz. XVII. 164. Cf. Orelii Inscr. 
424 4 ; Gruter. Inscr. 431., 4 . ;  et 547. Murat, 
inscr. 531, 5. et 5 3 2 ;  Donati inscr. p. 470.
2. U tricu larius, (Du C.) quiin flat ex utre 
iistulam ; dudás. Ger. Dudelsackpfeifer, Rock­
pfeifer. Verancs. IX. 283. Cavebisquc diligen­
ter, ne te sie dedices ac devoveas illi, ut non 
orato r, non philosophus, non physicus, non 
ju risperitus, sed coraules, utricularius et 
cythnredus in patriam revertere . Cf. Suet. 
Ner. 84.
U tricu latorius, V. Utricularius 2. 
Szilády írod . Közi. V. évf. IV. f. 457. Tantam 
in, h istriones mimos et cytlum edos, tantam  in 
choraules, phonaschos, cantores et utricu- 
latorios (fuvolások, zenetanítók, énekesek és 
dudásuk) tantam  denique in assentatores fu- 
tilemque peregrinantium  m ultitudinem  mimo­
rum  profusionem  hucusque toleravit (Mathias).
Utripuueta, quaestiones, ad quas lesii- 
lms respondendum  e s t;  vallató, kérdő pon­
tok. Nagy Jus. Trans. Sax. 193. quas proba­
tiones litigantes habent ad articulos suos, seu 
ad ulripuncta  sua, illas producere debent 
ante publicationem seu pcrlectionem  Testim o­
niorum.
Utrum , quod quaeritur, quastio  ; capita 
quaestionis (V. Deutri puncta); kérdő ív. 
Ger. Fragepunkte. Arch. Rák. Η. 179. az 
utrumokat is Jósika István által még Tckai- 
bul elküldöltem. Cod. Alv. I. 28  includált 
utrumok  szerint inquiráljon. Tör. Tár. 1887. 
p. 133.
U tuarnici, V. Udvaraiéi. Száz. 111.705.
Uulta, (DuC. volta) forn ix ; bulihajtás. 
liszt. Okm. p. 77. Lodom erius Strig. Arcliiep. 
1 2 8 6 : in tra  campanilia supra unitam  in ho­
nore beate Lucie virginis construi fecit altare. 
Cod. Dip. Arp. Cotit. IX. 446.
U v a a lb ella ; fejér szőlő. Ger. grüne 
Mehlweiss. Kov. Oec. 73 : U. alb, foecunditale 
magis quam  bonitate conspicua.
Uva a lle m a n n a ; barna szőlő. Ger. 
braune Traube. Kov. Oec. 7 3 : U, al. vini n o ­
bilitati conducit, sed cum folia habeat tener­
rim a, curculionum  infestationibus et pruinis 
maxime obnoxia.
Uva apiana; muskotály. Ger. grüne 
M uskateller. Kov. Oec. 73 : U. up. boni sapo­
ris  sed vini bonitati non conducens.
Uva au gu sta; fehér gohér. Ger. 
weissse Angster, sl. byli Galier. Kov. Oec. 73 :
U. aug. folio subtus tom entoso ei uvis amueni 
saporis.
Uva a u r is ia ca ; fekete német szőlő. 
Ger. schwarze fränkische Traube. Kov. Oec. 
7 3 :  U. nur. vinum rubrum  optimum m inistrat.
Uva btirgundica; fekete burgun­
diul szőlő. Ger. schwarze M uskatelter. Kov. 
Oec. 7 3 :  U. hur. vinum minime durabile 
suppeditat.
Uva daetyiiiia; gersety szőlő. Ger. 
g rüne Läglcr. Kov. Oec. 73 : U. dac. buccis 
m agnis et racem o longo et luxo.
Uva m alvatiea, Malvatia (Arvisium vi­
num Du C .) ; mulvdziai szőlő. It. malvagia. 
Ger. Malvasier. Monm. Comit. Trans. V. 198. 
Ah uno cent, uvarum malvaticarurn f. 25 
den. p. 199. Ab uno vasculo vini Malva- 
tiei f. 2.
Uva passa 1. Uxoratus Vagus 687
Uva passa, racem us passus; mazsola. 
It. uva passa. Ger. Rosine, Zibebe. Monui. 
Comit T rans. V., 198. Ab uno cent, uvarum 
passarum  f-25 den.
Uva pergu lana, fekete ökörszem. 
Ger. « rosse  schwarze Traube. Kov. Oec. 7 3 :  
acinis m axim is, sed aquosis.
Uva praecia ; Ger. Petersilien  Traube. 
Kov. Oec. 73 : V. pr. foliis m inute dissectis 
hortis quam vineis ap tior, cuius iam Plinius 
meminit.
Uva r lie tica ; vörös búkor. Ger. rőtbe 
Zürchcrtrauhe. Kov. Oec. 73. U. rh. qu® diu 
servari non potest.
Uva ru b ella  ; rózsa szőlő. Ger. rőtbe 
Muskateller. Kov. Oec. 7 3 :  U. rab. palatui 
magis quam vino serviens.
Uva thurea; szagos szőlő. Kov. Oec. 
7 3 :  U. thu. odoris suavissim i.
Uva thurea n igra; fekete mus ha­
tály. Ger. schwarze M uskateller. Kov. Oec. 
7 3 : U. Ihur. nig. saporis suavissim i.
1. U xoratus, in codice uxonoratus le­
gitur, sed vix milii dubium esse videtur, quin 
uxoratus hoc loco ponendum  sit. Ap. script, 
an tiquita tis tantum  de viro, qui uxorem  habet 
(Fore.) ; in nostris diplom atibus etiam de fe­
mina dicitur, qua: m aritum  h a b e t ; férjes nő. 
Hanc notionem  inesse vocabulo com probat 
textus, ubi en a rra tu r T artaros vim uxoratis et 
virginibus intulisse. Cod. Dip. Arp. II. 42(1. 
Archiepiscopis, episcopis abbatibus, monachis 
minoribus et pred icato ribus fratribus, m onia- 
libus, uxonoratis e t virginibus post violatio­
nem earum  cede miserabili trucidatis.
2. U xoratus, 3., uxorem  h a b e n s ; f e l ­
séges, nős. Fej. III. 2., 387. quod dicti Cano­
nici cappis nigris u tan tu r in choro amotis ex 
illa perpetuo Clericis uxoratis. Cf. Augustiu. 
serrn. 93., 2 . :  116.
Uxoricida, qui uxorem  occidit (ad nor­
mam matricida) parricida uxoris. Szegedi 
Rubr. Pars. III. p. 7 3 :  De poma et processu 
contra Matricidas et Uxoricidas, Infanti­
cidas et Polvgamos. Decret. Ferdin. II. 162B. 
Kass. P. P. II. 422.
U xoricidium , «edes uxoris; feleség- 
gyilkolás. Tör. Tár. 1891. p. 319. Szentiv. 
Ciir. Mise. Dec. III. P. I. 250. Kass. P. P. II. 
121. [után való. Jogt. Emi. 1. 483.
U xorititius, ad uxorem pe rtin en s; neje 
Uzbec, uzbeg, (Du C.) profugus, faci­
norosus ad aliquot dies invio labilis; urasd- 
got elhagyó alattvaló. Samb. Tyrn. Tör. 
Tár. 1893. p. 5. S erb : zbeg, R uss,: bjeylve, 
S I .: zbeh. Moln. Patv. 26.
Uzkokus, i, V. Uscocus. Verancs. V.
223. decretum  est, ul in posterum  a conclu­
sione pacis Imius neutri partium , nobis ac 
nostris uzkokus, hajdonos, vagosque et e rra ­
bundos h o m in e s . . .  in tertenere , alere fovere- 
que non liceat,
U/.nos, (fors, ab Illyrico Uzan augustus, 
artus, SI. uszki, artus) fauces; szoros. Ger. 
Engpass. Cod. Dip. Arp. VII. 1 1 5 ; per rivu­
lum tendit ad unum uznos·.
1. V acantia, otium (D uC . 1.) longior 
vacatio a litterarum  s tu d iis ; literatim  autum ni 
f e r i* ; szünet. Rod. Hist. Eccl. III. 96 ., 98.
2. Vacantia, te, m unus vacans (Du C. 2.); 
üresedés. Knauz Μ. E. Str. I. 616.
Vacatio, munus vacans; üresedés. Ratty. 
Leg. T. II. 511. an. 1298 : ut tem pore Vaca­
tionis bona . . . nec per eos . . . occupentur.
V acationes, feri*  V. Vacantia 1 ) ;  
szünidő. It. vacazione. Veru. Psycli. 126. Sic 
provectioris quoque artatis homini reprm sen- 
tatio feriarum  autumnalium (Vacationum) 
periucunda accidit.
V acatiuncula, brevior vacatio ab ali­
quo negotio ; egy kis szünidő. V erancs. VI. 
74. Quod vero ad reliqua a ttinet, ego huius 
prmsentis mcatiunculae, qua milii pauxillum 
abesse a curia perm issum  est, non infimam 
partem  statui litteris saltem et cogitatione te­
cum consumere.
Vacativa, a:, Est tem pus vacationis. V.
Vacantia 2 ) ;  széküresedés. Fej. VIII. 3., 
639. usque ail vacativam  Ecclesie Strigo- 
niensis.
Vacatura, V. Vacantia 2), (Du C.) be­
neficium ecclesiasticum nondum  vacans; vá­
randó üresedés. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 
66. super providendo sibi in dicta Ecclesia de 
beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura, 
dignitate vel personatu , si tunc vacabat in 
Ecclesia Jauriensi vel primo proxim o vaca­
tura  e t p rohibitio  ac publicatio huiusm odi 
auctoritatis processisset in dicta Ecclesia.
V accina, as, variola: vacc® ; tehén­
himlő. Rene Med. II. 299. Edw. Jenner 
(1749— 1823.) prophylacticum  efticacissimum 
antivariolosum  detexit in vaccina. 302 . vac­
cina est m orbus peculiaris in vaccis evolutus, 
sub quo variola: specific*, inprim is in uberi­
bus vaccarum com parent.
V accinatio, insitio variolarum ,; himlő­
oltás. Ger. das Impfen. Károlyi. Mat. Teut. 16. 
Quisque populus habet suas Corporis dotes et 
m o rb o s : contra variolas vero optim o successu 
procedit congruis dispositionibus propagata 
vaccinatio.
Vacerra, * ,  (sudes, stipes Colum. 9., 1.,
■ V
3.) Ii. I. hospitium m ente captorum  ; bolon­
dok háza. Comen. 45. F re n e tic i. . . vacer­
rae includuntur.
Vacha, * ,  p r o : v a c c a ; tehén. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 41. cum decern libris 
ecclesie et tribus aratris boum et duabus cam- 
panis et CCVI ovibus et XVIII ium entis et 
quinquaginta vachis.
Vacheta, (DuC.) species navis, q u *  hu­
m ilior et velocior erat. Ljub. Mon. SI. I. 113. 
an. 1278 : cum una vacheta arm ata.
V acu atio ,egestio ,egestu s; ürítés. Ger. 
Ausleerung. Kér. Nap. 349.
Vacuator, qui vacuefacit, d evasta t; 
pusztító, megsemmisítő. Jan. Pan. Poem. 
I. 4B6 : dissipator urbium, vacuator orbis.
V acuerit, pro : vacaverit; üresedés­
ben lenni. End. p. 467. (Rebe IV. Libertas an. 
1 2 4 4 : 8) Item habeant liberam  electionem 
plebani, quum eorum  ecclesia vacuerit.
V adabilis, e, v ad o su s; átgázolható. 
It. guadöso. Ger. passirbar, seicht. Cod. Dip. 
Lond. 201. nisi fluviolus, lutosus et ®gre va­
dabilis prohibuisset.
V adem ecum , libellus p ro m p tu a riu s ; 
kézi-, zsebkönyv. Száz. XI. 124.
Vadere, (Hungarismus) coniunctum  esse 
cum aliqua re  ; já r  (vele), össze van kötve. 
Kass. P. P. I. 231. in tertentioque eorum  cum 
gravibus expensis vadat . . .
Vadiare, (Du C.) vadem constituere, si­
s tere  \jó t állót állítani. Ger. Riirgen aufstel­
len. Kuk. Ju ra  II. 73. et si Domini T errestres, 
liquidato prius coram  se debito, satisfactio­
nem  im pendere recusaverint, extunc licet Cre­
ditoribus debitorem  talem, vel, si is haberi ne­
queat, loco alius alium, p ram issis  tam en legi­
timis requisitionibus, vadiare,
Vadiatio, actus vadem s is te n d i; jó t­
állás. Kuk. Jura III. 90. C ontravenientes vero 
per Vadiationes et alios m odos et vias in 
illo Regno statuendos sine om ni litis processu 
compelli possint.
Vadit pars, sententia lata e s t ; el van 
határozva. Ljub. Mon. SI. I. 383. an. 1332. 
et passim.
Vadium , (DuC.) (alias : G uad ium ): va­
dimonium, p ig n u s ; zálog. An. Sc. I. 213. an. 
1 1 1 2 : in vadium  posuim us. Ratty. Leg. III. 
440. an. 1439. Jogt. Emi. I. 506. easfrones 
vel oves pro vadys recipi debeant.
Vadum, i, (Du C. vada, orum ) vectigal 
fluv io rum ; komp után járó jövedelem. 
Ger. Fährgeld. Verancs. IX. 167. Nam illis 
paucis pecuniis, qu*  ex vado e t thelonio p ro ­
veniunt, u to r ad sustentationem  meam et fa- 
m ili*. Samb. Tyrn.
V agabuuditas, status, conditio vaga­
bundorum , erronum  ; kóborlás. It. vagahon- 
ditá. Gail, vagabondage. Jogt. Emi. T. II. 2. p. 
41 : fu tu r*  vagabunditatis suspecti deti­
neantur.
V agabundus, i, homo vagus (Du C .) ; 
jött-ment, csavargó. It. vagabondo. Ger. 
Vagabund, Landstreicher. Kass. P. P. I. 171. 
ul ad m entem  Resolutionis . . .  in naulis, tra ­
jectibus, furibus et vagabundis severe inv i­
gilari faciant. Georch. H. T. III. 329.
Vagator, v a g u s ; kóborló. Regül. Turm. 
P r* t. Form ulare III. Lista Censorea.
Vagiare, (Du C.) pecus (vagum seu ober­
rans) ob damna abigere (in iure H ungarico ); 
marhát behajtani, Pril. Abaci, p. 12 : Va­
giare est pecus ob damna arrestare . Samb. 
Tyrn.
V agiator, qui detinet abacta pecora ; a
ki az elhajtott m arhát magánál tartja. 
Samb. Tyrn.
V agicim us, corruptum , fortasse pro : 
vagitibus. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 546. 
quem eidem dulcissimo tilio nostro  predicto C. 
Regi adhuc in teneris infancie sue vagici­
mus, p rop ter laudabilem m orum  ipsiuui ele­
gantiam  in didasculum prefecimus.
V aginarius, vaginarum o p ifex ; hü­
vely-, tokcsináló. Opin. P. II. Sec. II. cap. V. 
(c, c.) 2.
Vagiunt, pro : vadium, p ig n u s ; zálog. 
Arch. Ver. Sieb. VI. 1. 181. terra  . . . est per 
eum empta pro pecuniis et sibi pro vagio po­
sita tam diu, quousque pecunias . . . reddant.
Vagus, i, servus fugitivus, nequam. (De­
cret. Colomanni Regis lib. 1 .): quicunque abs­
que licentia regis vagum  tenuerit. E t : Cum
088 Vajda V alachus 1. V a l o r
qnis rogum  apprehensum  tenuerit, a domino 
cius prim o exigatur. Samii. T yra.
V ajda , « ,  V. Vaivoda. Szamosk. II. Ü ti. 
Ne M idnél, Valachi« Princeps, quem Vaj dam  
dicunt, vir animi excelsi atque invicti robore 
prtedilus, alienorum  negotiorum  otiosus spe­
cta tor esset. Arch. Rák. IX. 140.
V a jd a  (ü iiK ja ro r iim ) , (czigány-) 
vajda. Hor. Mem. 169. C ingaric« gentis de­
scriptio, quibus Princeps Caput suum, quem 
Vajtlam adpellant.
V a id v o d a , V. Vajroda. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. III. P. II. p. 28. Stephanus, Mol­
dáviáé Princeps vulgo Vaidvoda.
Y aini< |Iia ,ab  hisp. vainilla i. e. vaginula 
(planta·); ita nom inatur planta qiuedam Indica 
eiusque semina odorata ; vanília. Maty. 322.
V a iv o d a , Voyvoda Dalmatis, Croatis et 
llungaris est exercitus ductor, hodie vero pro­
miscue pro quolibet exercitus vel ordinum du­
ctore accipitur ut ap. Ital. Capitano.
V o ivod i» , nomen generaliter signilicat 
prtefectum militum, quem Capitaneum vulgo 
vocant. Sed ap. Hung, ut olim sic etiam  hodie 
d u «  sunt appellationes adm inistrationum  maxi­
marum  una Ilnni altera Vaivoda·. Voivoda pro : 
pra'ses dicitur loco Regis adm inistrationem  
itabens in aliqua provincia, puta Transilvania, 
Valachia m aiori et m inori etc. Vera nes. Hist. 
I. 137. Principes eorum  vaivodae hoc est 
militia· ductores a Voy seu Voyniza, quod 
Illyrice militia et Vody, quod ducere est, ap­
pellantur. Szamosk. II. 74.
V a iv o d a  P l i a r a o n u n i ,  V. Vaivoda 
Ciix/anorum; czigányvajda. Duel. Sieb. 
I. 313. an. 1808.
V a jv o d a  T ra n s y lv a n ia ; ,  erdélyi 
vajda. Pris. Sérv. p. 16 : Vajvoda Transyl- 
vtmiac D u \ exercitus fuit, quod ex Etym o­
logia vocis Illyrie« patescit, quamvis m une­
ris ejusdem ratio etiam  civilis fuerit.
Y a iv o d a lis , ad vajvodam p e rtin e n s ; 
vajda . ..  Tör. Tár. XVIII. 28.
Y a jv o d a n u s , 3., V ajvod* ; vajda 
Szamosk. II. 32ö. Yajvodanus exercitus ita 
fere fuit locatus.
V a iv o d a tu s , iis , provincia v a jv o d « ; 
vajdaság. Bel. Geogr. Comp. 64. Provincia 
vasta, pro regim inis ratione in Ducatus II, 
quos accol« Vaivodatus, serm one suo ad­
pellant, dividitur.
Y a k a r a r e ,  (ab hung, vakarni, scabere). 
Ger. kratzen. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 630. an. 
1629. ita me asvefeci . . .  u t si vernek etiam 
me, ra kar avi indicem. Nota sc rip to ris: W enn 
man mich schlägt, so glaube ich mich kratzen 
zu m üssen.
Y a k a r is ta ,  ;e, radendo delere consue­
tus ; vakaró. Simonyi Magy. Ny. 127. Non 
est honos patvarista , qui non est bonus ra­
li arista.
V a k k a m u k a , damascus, pannus Dama­
scenus ; damasz, sávolyos szövet. V ed . 
Ref. D. 2 :  Petin Vakkamuka seu Damask.
Y a la c l t ic a le s  v i l la ',  csordások, 
pásztorok lakóhelyei. Schw art. Scult. 78. 
Opiliones isti Vlaclii nom ine im proprio appel­
lati (Valachos pecorarios art. 12 .1 6 6 7 . nuncu­
pat) a Seulletis ad loca deserta a ra tro  lentanda 
sedesque stabiles figendas invitati vocationi 
siepenum ero obsecuti sun t, vitam que numidi- 
cam, quam Sallustius appellat, linquentes, con­
stituerunt villas reten to  interdum  pastorilio  
vita· genere ; unde Valachicales d icebantur
vili« dicunlurque ita adhuc usque, u t Valachi 
non gente sed v il*  genere tales intelligendi 
sint.
V alachus, i, gregum  p a s to r ; csorda­
pásztor. An. Sc. I. 429. an. 1613 : Valachos 
loco Jobagyonum  . . . m orandi gratia in tro ­
misimus. Nota W a g n ert: Valachorum nom ine 
non intelligunlur hic populi T ransilvani* fini­
timi, sed gregum Pastores, qui Scepusiensi- 
bus, Liploviensibus etc. Valaszi audiunt.
V a l d e n s e s ,  (Du G.) Valdenses dicti qui­
dam hmretici a primo eorum  auctore Petro  
Valdo, cive Lugdunensi p r*div ite , qui sub pe­
culiari paupertatis professione h« reses  com­
plures docuit sub anno 1160. unde eius s e d a ­
tores dicti etiam Pauperes de Lugduno. Otia. 
Bachm. 674. T áb o rit«  $ t  Valdenses, VielcH', 
Hieronymus r iden t in se strictos enses. Not. 
Rei. I I . '102.
V aledicar«, valedicere, valere iubere ; 
búcsút mondani. Beth. G. lev. 363 . Arch. 
Rák. IX. 439.
V aled icere, (Du G.) valere iu b e re ; bú­
csút mondani, búcsúztatni. W agn. Cf. Ovid. 
T rist. 1, 8, 21.
VaJedielio, actus valedicendi, salvere 
iu b en d i; búcsúztató. Tör. Tár. 1881. p. 361. 
Rák. Ön. 296. W allaszky 216.
V aledictoria, «, V aledictorise, 
arum , littera·, in quibus quis valere iubet ali­
quem ; búcsúztató levél. Olt. Act. Synod. 
36. historia; subiungim us valedictoriam 
Prim atis ad Patres. Dec. Bas. 302 . Kov. Form. 
St. CVII. an. 1671. Valedictoriae Petri Co­
mitis Z riny ad coniugem suam ex Croatico in 
Latinum  vers« .
V a l e d i c t o r i u s ,  3., ad valedicendum 
designatus. Valedictoria audientia; bücsú- 
kihallgatás. Rák. Ön. 242. I. I I — 12. (12 .): 
Brevius fuit hoc ite r M artianum . . .  ob va- 
ledictoriam audientiam.
V alefacere, discedere ; búcsút venni, 
Ger. Abschied nehm en. Tlturócz. 162. Sed 
iam fortuna vertibilis, aversa facie, vale­
faciens terga vertit.
V a l e n c i a , « . valor, (Du C. valentia 2 . ) ;  
érték. Han. Mon. Ju r. V. I. 7. an. 1265 : si 
furtum fecerit aliquis de valencia duorum  
yperperorum  . . .
V alen tes, m aiores, m eliores, seniores, 
m aiores natu et dignitate, (Du C. 2 . ) ;  előke­
lők, Gall. notables. Pfahl. Jus. Georg. XXL 
Comites et Milites comm uni nom ine Valen­
tes etiam. Vulgares vero Pauperes in an lithesí 
videlicet cum Valentibus vocantur. Tör. Tár. 
1887. p. 100.
V alen tia ,« ,  V. Valencia. Th. Vet. Mon. 
I. 236. an. 1267. valentia unius ma relic.
V alen tin ian i, Haeretici a Valentino 
quodam  Aegy ptio sic dicti, fabulis et Judmorum 
pariter et P latonicorum  doctrina confectis ce­
lebres, (D u C .); Bálint eretnek tanhivei. 
For. Scr. p. 9. (Valentiniani) 1. a rb itraban­
tur Jesum  Christum  per Virginem  Deiparam 
Iransisse ut per rim am , aut canalem, huma­
nam carnem  autem minime assum psisse. 2. 
Malitiam, ac peccatum  non libero arb itrio , sed 
tantum  n a tu r« , mundo aut Diabolo adseribi.
3. Corpus humanum minime salvum fore, sed 
animam duntaxat.
Y alesii, a l ia s : Valesiani (D uC.) haere­
tici conjugium atque liberorum  procreationem  
abhorren tes, unde se ipsos aliosque invitos 
castrabant, afferentes solum exsectos salvari
posse. Horum parens fuit quidam Valens 
Arabs, quem alii circa annum Chr. 198. alii 
210. vixisse tra d u n t;  Valens követői. Fej. 
1. 376. sint analhem a m aranalha cum Simo- 
niacis, Vatesiis, Arianis ctc.
Valet, parvum  linteum, quod culcitis in­
ducitur ; kis vánkos eziha. V. Damasco.
Valetia, « ,  servi, « e iu s  se rv o ru m ; 
szolgaszemélyzet. It. valletlo. Cod. Dip. 
Beüss. Burg. p. 264. unus ex servitoribus ibat 
pedestris, valrtiac cum vestibus presbytera- 
libus . . .
Valide, ita, ut valeat, auctoritatem  ha­
b e a t;  érvényesen. It. validam ente. Ger. gül­
tig. Kass. Prax. I. 2. fiat de tali obicclo, de 
quo auctor valide saltem disponendi facnllale 
pollet, secus ex defectu facultatis moralis actus 
erit ipso hire nullus. Proj Leg. Civ. 166. col­
latio valide fieri non potest.
Validitas, auctoritas (Du C. valor, pre­
tiu m ); érvényesség. It. validila. Ger. Gül­
tigkeit, Stärke. Pfahl. Jus. Georg. 281. et fa­
ctis quoque confirmari potest quam plurimis, 
Fora politica indicium ile validitate Contra­
ctuum  et Privilegiorum  tulisse. Georch. II. T. 
111. 10. Kövy. FI. 786.
Valim eiiturn, (D uG.) valor, pretium  ; 
érték. It. valimento. Cod. Dip. Arp. Coni. XI. 
362. de valimento domus Jadratin i satisfa­
cient . . . ad voluntatem  Domini ducis.
Y alisia , « ,  bippopera ; bőrtáska. It. va- 
ligia.G er. Felleisen. Chr. Dubn. p. 176 : equos, 
ralisias, arm a, baltheos et res ipsorum  ab­
stulerunt. Vect. Ref. I. 2.
V alitor, (D uC .) ad iu to r; segítő. It. va- 
litore. Ljuh, Mon. SI. IV. 123. an. 1381. ad­
herentes, valitores.
V allaria, vallis ; völgy. Ljub. Mon. Jur. 
P. I. V. III. 360.
V alleus, 3., vallo similis, meta vallon: qu«  
ad formam valli facta e s t ;  sáncz alakú. Fej. 
X. I. 465. m etas elevantes devenissent in vill­
icam  unam metam terream , lapidosam.
V allis lacliryniaruni, vita Imm ana; 
siralom völgye, Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. X. 24.
V allis m iseriarum , vita h u m an a ; 
emberi élei, Szentiv. Cur. Mise. Dec. Hl. P. 
X. 29.
V allis ten eb ra ru m ,m undus; világ. 
Tör. Tár. 1892. p. 399.
V allitas, valor ; értek. V. s. Proficlus.
V allitor, V. Valitor. Tör. Tár. XL 31. 
adherentes, complices, vallitores vel se­
quaces.
Vallula, V a llicu la ,parva vallis; völ­
gy ecske. Cod. Dip. Arp. Coni. VII. 294 . inde 
vero descendit directe per parvam  valliculam 
294 . bine descendit ad unam vallulam. Cf. 
Fest. s. Convallis p. 4 2 ;  Yulg. Levit. 
14, 37.
V allu lus, i, dim. ad Vallum ; kis sáncz. 
Falud. Arch. 116.
V allus, m unim entum  pulveri pyrio con­
servando ; puskaporos torony. Száz. VI. 
289 . m orderium  satis magnum ct rotundum 
cupreum , vallus p ro  saletro seu pulvere bom- 
bardarum .
Valo, nis, miles c natione Wailonuni in 
Belgio exislcnlium  in diversis regnis stipendia 
m erens ; Wullon. Tör. Tár. 1891. p. 066. de 
volonum factitatione Posonii.
1. Valor, (a valeo) pretium, (Du C. al. s . ) ; 
érték. Rák. Öli. 16. I. 34— 36. ( 3 6 . ) : . . .
2. Valor
nec . . .  ex valore plurium millionuni . . . 
pretium  ohuli milii restitu tum  e s t . . .
2. Valor, auc to ritas ; siker (érvény). 
(ieorcli. H. T. III. 24.
Valuta, V a lo r; érték, It. valore, valuta. 
Kövy Hl. 442 . Chartabianca in sensu stricto 
significat Albam cum nom ine debitoris per 
ipsum scripto , verum  ex 37 : 1729. requisi­
tum cbartabiancarum  est, u t datum , id est tem ­
pus et locum em anationis, quantitatem  rei mu­
tuo data: (seu vahitam), nom en dantis seu 
dorsalitcr seu intus m anu debitoris annotata 
prui se ferant. Art. D. 1840. p. 58.
Valuta C aiultla(a, csere váltó. Cod. 
f.ainb. Merc. 11. Valuta Cambiata (Cam- 
biala) si Rem ittens pro Cam bialibus sibi datis 
alias reddidit.
V aluta habita seu  excon  lentata,
kapott kielégített click. Cod. Cainb. Merc. 
11. Valuta habita sen e.vcontentata (avuta), 
dum Trassans suflicientem hypothecam  quoad 
summam cambialem obtinuit, aut dum effecti­
vam Solutionem pro Cambialibus so rtitu s est.
Valuta in m ercib us, árukban való 
egyenérlék, Cod. Camb. Merc. 11. Valuta 
ia Mercibus (in Merci), si T rassans m erces 
pro Literis Cambialibus in com pensationem  
accepit.
Valuta in ration ibus, közös leszá­
molásban levő érték. Cod. Camb. Mere. 11. 
Valuta in rationibus (in Conto), si T ras­
sans et Rem ittens mutuum habeant R atioci­
nium.
Valuta in tellecta , közös megegye­
zésen alapúiéi érték. Cod. Camb. Merc. 11. 
(i. Valuta intellecta (Intesa), si Rem ittens, 
et T rassans quoad Valutam m utuo conve­
nerunt.
Valuta V ien n en sis, pretium  V ie n ; 
váltó pénz. Ger. W ienerw ahrung. Kass. Prax. 
II. 10. florenos in valuta Viennensi.
Valutalis, ad valutam i. e. pretium  per­
linens ; érlékre, váltólevél értékére vo­
nalközéi. Kass. Jur. Civ. I. 270. quod Anno 
Die Mense T. ad rationem  In terusurii soluti 
fuerint floreni T. adeoque taliter devalvatum  
et Capitale ad Valuta les florenos T.
V alutalis pecunia, nu m m u li; váltú- 
penz. Ger. Scheidemünze. Oltv. Act. Synod.
72. quod ipsi etiam  te rres tre s  dom ini obven- 
tias suas non in conventionali sed valutali 
pecunia accipiant.
Valva, ie, valv*, arum , ia n u a ; kapu, 
ajtó. Fjp. Szám. p. 209. carpentarii, di (qui) 
holtam paraverunt ante valvam. Ib. 483 . Cf. 
Pompon, coin. 91. P etron . 9 6 .‘ 1. Sen. Here, 
fur. 999. (1004.) Ven. Fort. 8 ., 7 .; 294.
Valvale M andatum , ajtóra szege­
zett, parancs. Cher. Jus. Eccl. II. 331 . nam si 
ad secundam  quoque citationem  Reus conven­
tus com parere detrectet, actore denuo petente 
Judex Mandatum citatorium  expedit, quod val­
vate nom inatur hocque ideo, quod is, cui ex­
hibitio Mandati im ponitur, si Reus domi sum, 
quam incolit, non rep e ria tu r, in prmsentia do­
m esticorum  ad valvas Ecclesia: publice affi­
gatur.
V alvasinus, V. Valvasor maior.
V alvasor, oris, capitaneus, vir magna: 
auctoritatis (D uC.) V. Valvasus m aior; fő­
nök. Vuch. Ju r. Feud. 58 . Cseteri vero, qui 
ab antiquis tem poribus beneficium non tenent, 
licet noviter a Capitaneis seu a Valvasoribus 
acquisierint, plebei nihilominus sunt,
Valvasus maior
V alvasus m aior, fő hűbéres, (Du C.) 
Vuch. Ju r. Feud. 76 . Jus Long, quatuor distin­
guit vasallorum ord ines: I. Capitancorum , qui 
lendum, eui dignitas aliqua regni adnexa erat, 
immediale a rege, II. Valvasorum. maiorum, 
qui feudum, cui eiusmodi dignitas uti Ducis, 
M archionis, Comitis haud adhaerebat, itidem 
ab ipso rege, III. Valvasorum minorum, 
qui a valvasoribus m aioribus et IV. denique 
Valoasinorum, qui a Valvasoribus m inoribus 
feudum tenebant. [alhűbéres.
V alvasus m inor. V. Valvasus m aior;
Vam basium , tunica pellicea ; köd- 
1 nőn. Ger. W am m s. Rárczay.
Vam pirii, m anes, larvae; sírból kijáró 
emberek. Pár. Pap.
V am pyrism us, i, m asticatio m ortuo­
rum ; lidércz. Hor. Mem. 615.
V andalism us, m ores feri barbarorum , 
qui signa, imagines etc. frangere solent. Száz.
III. 125.
V anescere in um bram , in vanum 
abire ; homályba veszni, megsemmisülni. 
Jan. Pan. Poem. I. 156 :
Quod Mariae invicti modo formidabile 
nom en,
Vile dehinc mundo, tenuem vanescit in 
umbram,
Vanya, * , (DuC.) pala, bipalium. V. s. 
Radile ; ásókapa. Ljub. Mon. SI. XVIL 199. 
an. 1422. Cf. Pall. 1., 43., 3.
V aniculus, demin. ad v a n u s ; hiúcska. 
Vern. Psych. 410. partim  u t arrogantia vani- 
culi suas exiguas perfectiones exaggerantis 
se m auifestat (superbia).
Vanidus, 3., v a n u s ; hiábavaló. Ger. 
nichtsnutzig. Fej. Jur. Lib. 52. postillis . . . 
vanidis.
V aniy loriosus, 3., (Du G.) van*  glo­
r i*  cup idus; hiúságot hajhászó. Pel. De 
Angel, s. I. c. 5 : Superbos et vanigloriosos 
persequuntur angeli.
V aniloquium , (Du C.) (ματαιολογία) 
vaniloquentia ; hiú dicsekedés. Arch. Rák.
VIII. 275. Passim ap. scriptores Ecclesia­
sticos.
Vanna, * ,  (Du C.) v a s ; kupa, kád, bö- 
döny. Ger. W anne. Tiiök. Diar. II. 254. Item 
unam vannam  butyri.
Vannare, (DuC.) ventilare, evanuere, 
vanno p u rg a re ; szellőztetni (szóró lapáttal). 
Rau. Etem. p. 101. Muro intergerino polenta 
separatur a frumento ; nam secus noxii polen- 
t e  miscebuntur pulvisculi, dum frumentum 
vannatur. Cf. Vannere ap. Luc. Sat, 7., 17.,
9., 70.
Vannatio, (Du C.) actus frum enti ven ­
tilandi, ev annend i; szeletes. Rau. Elem. p .8 7 .
Vapor, vita Im tnana; emberi élet. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. X. 23.
Varare, (Du C.) navem m ari com m ittere ; 
tengerre bocsátani. It. varare. Ljub. Mon. 
SI. V. 268. an. 1 3 3 4 : pro tirando vasa in 
terram  ad varawlum  galionum. Ljub. Mon. 
Jur. P. I. V. III. 2 1 3 : s i . . . p e rs o n a . . . vo­
raret barcam , zoppuium, pallascarm um  . . . 
sine voluntate patroni.
V archunus, a m unito loco [várj in 
brachiis Istri Varhuni appellati Hunni.V. Ma­
gyar Nem zet története. Szilágyi S. 1895. p. 
CCCXXL et CCCXLI. Tör. Tár. VII. 257. Ne 
itaque credas cum Varchunis Rhingos quo­
que periisse.
Varea, * ,  (Du C.), rata  p a r s ; illeték.
V arfa  689
Luc. Regn. Dalin. 275. et de illo havere, quod 
est in ipso ligno vel navi, quod illud debeat 
restitu i et solvi de toto  havere, quod est in 
ipso per vaream, Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 
1 2 4 : illud quod rem ansit tam de rogacia, 
quam de aliis rebus . . . dividant in ter se per 
vaream,
V arentare, (DuC.) cavere ab evictione, 
sp o n d ere ; jó l álla ni. It. garantire. Ljub. Mon. 
SI. I. 237.
Varqus, species m ensu ra :; fors, ab ital. 
dial. T rentin . vargo =  passo, p e s ; hili. Mem. 
Paidi 431. cuius longitudo erat, ut egomet 
m ensura vi, vargorum  m eorum  52. praeterea 
corridorum , quod excedebat proram  per qua­
tuor vargos.
Varia, * , V. Varra 2) (Du C. argenti 
m assa). Han. Mon. Jur. II. 223 : damnum va­
dat per variam,
Variabil i tas,conditio ,natura varia, mu­
tabilis, m u tab ilita s ; változatosság. Fej. V. 
II. 336 . vel aliqua variabilitate tem poris in­
tercepta praesentes eundem  vigorem habeant, 
Knauz. M. E. S tr. Ii. 45 ., 58.
Variabundus, 3., varius : különféle. 
It. vario. Georg. S inn. 1. 19. et unum papilio­
nem preciosum  et alia res variabunda,
Variatim , in vicem, per v ices; fe l­
váltva, Tör. Tár. XXV. 361. Cf. Gell. 5, 12, 9 .
V arieyatio, ornatus varietate distinctus.
V. s. <lastaurus; tarka-barkaság.
V ariolina, pellis variorum, murium 
ponticorum , qui ventre tantum albi sunt, dorso 
fusciusculo; nyestbor, petymetgerezna, 
petymetbor. Tör. Tár. XL 134. Item Subám 
brum aticam  subductam cum variolinis. Cod. 
de Sztára II. 450.
V ariolinus, 3., V. Variolina, Vcct. 
Ref. C . : De Suba, seu M astruea variolina 
dor sina. Tör. Tár. XL 134. subám varioti- 
nam  albam. Fr. Lib. Rai, I. 115. pelles va- 
riolinas emimus.
V ariohddes, báráw y/m w fó '. Rene Med. 
II. 286. Varioloides vocantur etiam  variola: 
per vaccinam m itigat* , variolae lymphatica· 
vel trunca t* .
V ario losu s, 3., ad variolas pertinens 
(Du C. punctis variolarum  deformis) ; himlő- 
helyes. Rene Pol. 206. variolosum  conta­
gium.
V arium , piscina; gyalmostó. Germ. 
Fischteich. Sainb. Tyrn. Gyalmostó Marotva 
piscina cum claustro p isca tu r*  W eycz-locanda 
separata sagenisque apta.
Varius, i, (Du C. Vares seu Verii) mu­
rium  ponticorum  species, qui ventre tantum 
albi sunt, dorso fusciusculo ; nyest. Cf. Va­
riolina. Száz. XIII. 234 . pellibus de Vario 
et de Ipri.
V arnoyio, Castri praefectus, Castellanus; 
várnagy. Pfahl. Jus. Georg. XXVI. M agistra­
tus, qui generatim  populo Castri (Provinciali­
bus) praeerant . . .  hi fuerant . . . Comes Ca­
stri, Castri Capitaneus . . . Castellanus Hun- 
garis Varnagy, antiquis Varnog et latina te r ­
m inatione Varnogio i. e. Castri maior seu 
praefectus. Kandra Reg. 450.
Varra, * ,  pertica ; pózna, rúd, It. bárrá. 
Ger. Stange, Barre. Szamosk. 11. 327. Demum 
corpus Bessi aut Metii exemplo quadripartito 
laniatum  varris in sublime erectis, diversis 
in locis suspensum  est. Ib. IV. 419.
Varta, ®, excubiae, custodia, (a Germ. 
W a rte );  várta, őrhely. Szil.R égiM agy.K ölt.
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690 Vas luteum
T. III. 411. Rex Dominum Gritli fecit vocare 
de ti arta ad arcem.
Vas luteum , corpus h o m in is ; emberi 
test. Rák. Ön. 4.
V asallayium , (D u C .) ; hűségdíj, hű­
ség eskü. O r .  Lehnspflicht, Lehnseid. Vuch. 
,Ιιιγ. Feud. i .  Gives im peranti pnestan t hom a- 
gium, quod obsequium in se in v o lv it; Vasal- 
lus Vasallagium, vi cuius iure iurando pro­
m ittit se fidelitatem specialem exhibiturum  non 
autem , quod actiones suas iussis et voluntati 
dom ini aceom odare velit. Ib. 93 ., 102. Pár. 
I’áp.
V asallatus, (D uC.) conditio vasalli; 
hűbéri átlapol. Cod. Alv. II. 221. Regnum ... 
Transylvania) Vassallatum  ho rre t, licet enim 
Tureis tributum  dedil.
V asalliticus, 3., ad Vasallum p e rtin en s ; 
hűbéri. Vuch. Jur. Feud. 09. Incapacitas rela­
tiva consistit in defectu naturalium  attribu to ­
rum feudi seu in defectu subiectlvo a ttribu to ­
rum vasal liticorum.
V a s a l l i  l i t i s ,  obnoxius, subditus, (Maigne 
m sallitium , servitium , quod debet vasallus 
d o m in o ); hűbéri. Fej. VII. Ad lect. XVI. Hun­
gária nunquam  fuit regnum  imperii vasalt i- 
tium.
V asallus, hűbéres. Vuch. Jur. Feud. 2. 
Ille vero, cui dominium utile constitu itur sub 
obligatione praestandae specialis fidelitatis, Va­
zallus, Lchensm ann, Vasall audit. —  Vasal­
lus nuncupatur c t Fidelis I. F. 10. a tide do­
m ino prom issa : clientulus I. F. 13. quia Do­
minum patronum  a g n o sc it; Miles I. F. 22. a 
servitiis Militaribus regu lariter praestand is: 
beneficiatus etiam et feudatarius. Vuch. 
Jur. Feud. 3. Unde vero vocabulum Vasallus 
descendat ? in ter D oclorcs disceptatur. Aliqui 
a Germ, vassen deducunt, quod est ligare, s trin ­
gere unde vesseln vincula deno tan t ad indigi- 
tandum arctissim um  vinculum, quo vasallus et 
dom inus constringuntur. Alii a Germ. Gesell 
quasi socius, comes. Alii a Germ. Vaséin, quia 
vasalli e \  fetidis fructus percipiunt. Alii a Go­
thico W äsel, quod obnoxium  significat. Vasalli 
Germ, dicuntur M annen. Pfahl. Jus. Georg. XI. 
Tam Superior quam Inferior Nobilitas vel 
libera erat, nullo nexu, praeterquam subditi 
erga im perantem  adstricta vel serviebat et 
quidem aut iure heneficiali (nach Lehen- 
recht) aut iure C uri*  (nach Hofrecht, Am- 
bachtsrecht). P riores Vasalli, posteriores 
M inisteriales (Ambachtsleute, Ministeria­
len, Diemtmaenner) vocabantur.
V ásárbiro, onis, Judex constitu tus ad 
controversias tem pore Nundinarum  em ergen­
tes com planandas. V. sub Clamator Nundi­
narum. Ger. M arktrichter.
V asatim , per vasa, in vasis; hordó 
számra, hordóként. Art. Diaet. Pos. 84. 
concluserunt non tamen Educillationem aut 
Vasatim flendam divendilionem .
V ascelaiiien , vas, dolium, vasculum ; 
hordói. Han. Mon. Jur. P. I. 0 0 :  vascelamen 
communis . . .  per regim en cum uletur.
V ascelliim , (Du C.) navis ; hajó. Ljub. 
Mon. SI. I. 20 . an. 1 201 : tractabim us cum 
om nibus vasccllis Apulorum cursalium . . . 
ul iu r e n t . . . non offendere homines.
V ascha, se, lacus, s in u s ; mércze. It. 
vasca. S tar. XVIII. 10. an. 1484. cum tertia 
parte rasche vaschalis.
V ascliale, is, parvus lacus, sinus. V. 
Vascha ; kis mércze. It. vascolo.
Vasellamen
V asellam eit, arm am enta navis, (Du C. 
V asella); felszerelő tárgy. It. vasellame. 
Ljub. Mon. SI. XXII. 187. an. 1 4 6 1 : marcil- 
lianam cum vasellaminibus.
V asellus, a lias: Vaxellus, v a s ; hordó. 
Ljub. Mon. SI. III. 38(5- 387.
V assalagiun i, (D uC .) feudális condi­
tio ; hűbérség. Ljub. Mon. SI. VI. (54. an. 
1480.
V astalus, p r o : nasfalus, p retiosa sup- 
pellex ; násfa. Rac. Mon. SI. VII. 158. an. 
1091. par bourn . . . tribuens cum suis cultu­
ris aureosque vastalos.
Vastatus, us, vastatio, destructio , (Du C. 
v as tu m ); pusztítás. Cod. Dip. And. II. p.
46 ., 55.
V astellum , (Du C . vassellum) dolium ; 
hordó. Ljub. Mon. SI. XI. 185. an. 1 3 4 5 : 
possit portari ad domum sue habitationis ra­
stellum  tenuium  sex quingerum.
1. V astus, i, destructio  (D u C .); elpusz­
títás, elhanyagolás, elrongálás. Uj Magy. 
Muz. HI. 193. Custos terre  huiusm odi heredis, 
qui infra etatem  fuerit, non capiat de terra 
heredis nisi rationabiles exitus ct rationabiles 
consuetudines et rationabilia servitia et hoc 
sine destructione et vasto hominum vel rerum .
2. V a s t u s ,  us, depopu la tio ; pusztítás. 
It. guasto. Batty. Leg. T. II. 506. an. 1298 : 
per vastus varios . . .  ad extrem am  exinani­
tionem pervenerunt. Knauz. M. E. S tr. II.
113., 144. Cod. Dip. Arp. Coni. V. 3. cum 
gens Tartarica regnum  H ungari*  . . . in tro is­
set, vastus, incendia, depredaciones orribi- 
les . . . com m ittendo.
V atum , xylinum vestibus insuendum . 
V. s. D im itum ; gyapjú. It. ovatta. Germ. 
W atte.
Vayda, Vayvoda, V. Vaida Vaj- 
voda. Samb. Tyrn.
V ayvodalis, ad Vayvodam p e r t in e n s ; 
vajda. . . Szilády Tört. Magy. Emi. IV. 504. 
Quod si divina benignitate in Sedem Vayva­
daiéra sedere ac Principatum  Moldavia: ba­
bere  et obtinere potero.
V ayvodanus, 3., V. Vayvodalis. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 133. Cas- 
sovia anno 1585. a Va.yvodanis ex insidiis 
fuit-inlercepta et foede direpta.
V ayvodatus, us, V. Vaivodatus. Cod. 
Telek. XI. 540. Nullum, qui habuerit nom en 
Vayvodatus sed neque Nobilem in nostris 
D o m in iis . . . conservabim us.
V ayw oda C zyganorum , V. Vaida 
Cingaronum. Monm. Com. Trans. II, 177. 
d ignaren tu r Maiestat.es sue ipsis vaywodis 
Czyganorum  com m ittere.
Veca, V ecata, s ,  m ensura: species, m o­
d iu s ; (a Hung. véka). It, stajo. Ger. Scheffel. 
Fej. X. 4. 458. Quod ipsi singulis annis p r* -  
scriptorum  octo annorum  integrorum  ratione 
conservationis ct u tensionis prsem iss* p a rti­
éu l*  te r r*  sex necatas (T 'reas) Civitatis Al­
bensis e t unam  de siligine sem per octavo die 
festi Beati Michaelis . . . dare deberent.
V ecord iter, vecordi anim o ; esztele­
nül. W agn. Cf. Thom. thes. 627. (a). Aurei. 
Viet. C *s. 40  med.
V ectarium , cam paii*  transtrum  ; ha­
rang tengelye. Pár. Pap.
V egtigal ed u ction a le , V. Eductio- 
nale portorium. Törvt. Msz.
V ectigal in d u ction a le , V. Induc- 
tionalis; behozatali vám. Törvt. Msz.
Veldt-medicus
V ectigal transituale, V. Transi- 
lua lis; átviteli vám. Törvt. Msz.
V ecturaie pretium , vectura; fuvar­
díj. Fubrlohn. Törvt. Msz.
Y ecturalis opera, angaria cum curru 
ad itinera ; fuvarozás. Ger. Landfuhre. Jiiricv. 
Jur. Met. 23 . nec. non vectores rnontanistici 
a talibus pecoribus iugalibus, qua) assiduo et 
constan ter pure ad labores et operas m onta- 
nisticas, non autem prom iscue alias etiam do­
m esticas aut vectura!vs operas adbibent, in 
medium publici non contribuunt.
V ecturarius, 3., ad vecturam  perti­
nens ; fu v a r . . .  Törvt, Msz. Cf. V arro R. R.
2., 7 ., 15. Cod. Theod. 14., 6 ., 1.
V ecturisare, vecturam  facere ; fuva­
rozni. Kass. Encli. III. 698. Vecturisanti- 
lius t r a n s p o r t s  m ilitares . . . m erces . . .  ex­
solvenda innuitur.
V ectu risatio , vectura ; actus v ehend i; 
fuvarozás. Jogi. Emi. 1. 504.
V e g e s ,  etis, (D uC.) dolium, vas vina­
rium  ; hordó. Batty. Leg. III. p. 27(5. an. 
1372 : archas, regeles et alia utensilia seu 
vacua aut plena . . .  in ecclesiis teneri prohi­
bemus.
V egetativus, 3., (a vegeto i. e. vivace, 
vivido) m ore plantarum  v iv en s; tenyésző, 
tengő, növényi. It. vegetativo, vegetabile. 
Vern. Phil. Mor. 59 . arborem  ergo qua arbo­
rem  i. c qua substantiam  vegetativam, qua* 
crescere, florescere fructus ferre seque propa­
gare potest.
V egeticia , * , vas vinarium. V. Vegeti­
a m .  Star. XXVII. 107. an. 1271. servitrici... 
re liq u it. . . 1 galiciarn, 1 vegeliciam.
V e g e t i c u m ,  veges, do lium ; Altalag, 
ätalag. Ger. das Antal. Schlag. 113.
V eyeticu lum , (D u C.) dem. ad veges; 
kis hordó. Han. Mon. Jur. P. 1. 1 1 9 : pro 
vegeticulo . . . m aioris capacitatis.
V egetim , per modium, do lium ; hor­
dónkéul. Ljub. Mon. SI. III. 2 :  aestimari fa- 
cere . . . vegetim vini . . . capacitatem.
V ehicu laris, subsidiarius; kisegítő. 
Ger. Hilfs-. Kuk. Ju r. 197. Sua M aiestas eatc- 
nus quoque clem enter providere dignabatur, 
ut in scholis in tra  lines Regni existentihus, 
lingua vehicularis institu tionis public* hun- 
garica sit. Cf, Passim ap. Jurisconsultos.
V ehiculum , adjum entum , subsidium ; 
segédeszköz, it. veicolo. Ger. Förderungs­
mittel, Vehikel. Kass. 1’. I’. I. 174. quod mo­
rorum  plantaria principalia alioquin p rodu­
cendi boni serici vehicula passim  negli- 
gantur.
V e i z l i e l ,  paries arundineus ad obstruen­
dos locos piscatorios. V. s. Zege; vejész- 
hely, vízrekesztő nádfal.
V e l ,  pro : an V. s. »S
V elam en  accipere, ritu  Christiano 
sacrari cultui d iv in o ; fátyolt ölteni. Ger. 
Schleier nehmen. End. p. 390  : Ha vere de mo- 
nialibus decrevisti, quod post annum  sue pro- 
bacionis velamen accipiant.
V elania, * ,  fors, idem quod Velum, 
szőnyeg. Georg. Sirm . I. 379. Fertur dixisse: 
nQitod aliquam velaniam  baiolasscnt».
V elaruca, (vclum -i-riea) riea, Schleier; 
fedél Murmel. 2 0 2 8 .;  fedélcsepcsz. Germ. 
Haube m it Schleier. Schlag. 1190.
V eldt-m edicus, i, (a Germ. Feldarzt) 
medicus c a s tre n s is ; tábori orvos. Arch. Rák. 
II. oszt, Ili. 322, Veldt-Medici,
V e lif ic a tio
V elilica lio , levia proelia ; csatározás. 
Szil. Régi Magy. Költ. T. III. 447.
V elitarius, 3., velitaris; csetepáté. . . 
Velitarium, certamen =  könnyű ütközet, 
csatározás. H istoria arcis Szigetit p. 728. Et e 
vestigio, ea ipsa adhuc luce cum N ostris, ab 
exortu diei usque ad m eridiem , intra septa, 
relituri» certamine dim icant.
V elle, voluntas, desiderium  : velle infin. 
ponitur pro nom. s u b a t.; akarat. Marc. d i r .  
II. 17. Hungari autem  pnescientes eius velle.
V elle, (ad velle), ut cuique placet, ad 
lib itum ; tetszés szeriül. Hatty. Leg. III. 90.
an. 1309. vadunt s tan t et redeun t ad velle 
coni ui.
V ellc-nolle, velim, nolim ; akár akar, 
akár nem. Amad. III. 5.
Omne velle-nolle 
Amor nostrum  tolle 
H.TC sit tua vis !
V. 2. Hoc pectus imbecille 
Non babét nolle velle.
1. V ellebas, voluntas ; akarat, kiván- 
stíij. Rák. Ön. 47 . I. 17— 21. (2 1 ):  Vita car­
nis et spiritus incom patibiles sunt in bomine, 
duas enim vitas et, propterea  duas voluntates 
re q u ire re t ; opo rte t ergo  m ori vel spiritum  
pro carne, vel carnem  pro spiritu , ut una effi­
ciatur velleitas.
2. V elleitas, (vocab. in scbolis fictum) 
studium n u llum ; tett nélküli akarat. It. 
velleita. Vern. Pliil. Mor. 192. His inprim is 
sterilem  illam et inanem  velleitatem  accen- 
semus, qua quis vanis desideriis et affectiun- 
culis officio suo se satis fecisse arb itra tur.
V ellutum , a lia s : velutum, (ap. Du C. 
villosa) pannus sericus villosus; bársony. 
Oer. Sam met. Krönst. I. 19.
V elon ia , ae, pro : felonia, defectio a pa­
trono, (a felo 1ellő. Gall, felon. It. fellőne, 
Kelt, feall, qui fallit); hűségtörés, hűtctcn- 
ség. Tör. Tár. 1892. p. 33. graves velonias =  
felonias.
V elter, iagbunt (Jagdhund) Dief. (Du C. 
V cltraga); vadászkutya, hört. Schlag. 1173. 
Kov. Form. St. XXVII.
Veliirum , holosericum ; bársony. It. 
vclluto. Gall. velours. Ger. Sammet. Verancs.
VII. 221. akatii ulnas Ki, damasci ulnas 12, 
velari ulnas 1.
V eln lum , (D uC .) pannus villosus seri­
cus. V. Velurmn ; bársony. It. velluto. Tör. 
Tár. 1888. p. 566. pokrocz ex veluto deaurato. 
.Verancs. XI. 3 2 1 .Praeposito Scepusiensi lego.: 
missale, pontificale veluto obducta. Fr. Lib. 
Rat. I. Ki. II. 97.
Velutum  carm esin u m , telte species 
purpurei coloris, velum ; karmazsin-szövet, 
karmazsin bársony. V erancs. V. 210. Eo­
dem : Cliiaus passy emsaris dati sunt pro una 
veste de veluto carmesino ulna·, talieri 75.
Vénái iunctura, (in m on tan istic is); 
váladék. Ger. Saalband. Besztb. Levt.
Vense sectio , sanguinis m issio ; phle­
botomia ; érvágás. It. salasso. Gall. saignée. 
M. Bel. P rodr. 148. et Venae sectione uti 
decuit. Bene Med. I. 123.
V enatio ph ilosoph ica , dissertatio  
physica curiosa de fe r is ; természettant ér­
tekezés vad állatokról. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. HI. P. IV. 53.
V enator ration ans, qui est a ra tio ­
nibus ; számadó. Törvt. Msz.
V enatoreijs, 3., venatorius, venaticus;
V en a to ru m  In iK alln oru m  C o m es
vadász . . . Ger. Jagd . . . Tbök. D iar. II. 
376. D u* venatoreae pu lverari*  flascones 
fl. 9.
Venatorum  b u b alin oru m  Co­
m es, prtefectus venatorum  bubal.; bölény- 
vadászok ispánja. Kandra Reg. 480.
V endere í unios, Proverbium  H u n g ar.;
füst árán adni el a szelet =  m entiri. 
Passim.
V enderiqola, te, exactor ita d id®  ven­
di« seu praestationum pro m erc ib u s ; vásári 
pénzszedő. Gf. tip. Du G. Vetula et Vendar 
vius. Vjestnik II. 83. an. 1610. quicunque 
verberaverit venderigolas vel venderigo- 
lam, cadat ad pinnam.
V e n d i c a r e ,  depascere ; lelegelni, Ger. 
abfressen. Chr. Dulin. p. 1 9 9 : innum erabi­
les . .  . locuste . . . omnia virentia  . . . ven- 
dicarunt. [Oki. IV. 170.
V endicatio, v e n d itio ; eladás. Szék.
V endicator, vend ito r; elárusító. Cod. 
Dip. Arp. Cont. VI. 59. et duxi mecum ven- 
dicatores terrse.
V enditio, p ig n u s ; zálog. Georcli. Ért.
133. Hazánkban nem újság a zálogot is néha 
venditionak (noha hibásan) nevezni. ,
V enditio  publica, a u d io ;  árvere­
zés. W agn.
V enditionalis, ad venditionem  perti­
nens ; eladási. Fej. XI. Vol. Un. 114 . e summa 
venditionali. Kelem. Inst. Jur. Pr. II. 698. 
Larvatus nempe est q u i : a) Fassionem  Ven- 
ditionalem, cambialem aut Inscriptionalem  
etc. coram Loco vel Persona authentica no­
mine et in persona alterius sine eius Plenipo- 
tentia c e le b ra t. . .
V euealis, venalis ; eladási. Ger. V er­
kaufs. Cod. Dip. Kár. í. 354 ., 220. ydeni Nico­
laus et Johannes eisdem filys Lyuban dare et 
plenarie persolvere debebunt ipsa veneali 
solutione expedita.
V en ecia les parvi, sc. d e n a rii ; ve- 
lenczei aprópénz. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 
507. Et est sciendum , quod pro dicta conces­
sione ipsius Com itatus solvi et dari debent 
Communi V eneriarum  om ni anno in festo Beati 
Michaelis libras nongentas Venecialium p a r­
vorum. Száz. XXIV. 198.
Veneda, vénia festék, Ger. gemischte 
Farbe von Schwarz und ein wenig W eiss. 
Kecsk. Ötv. 181.
Venena,®, venenum ; méreg. Cod.Dip. 
Pat. VI. 431., 322. insidias, qui siisurorum  
vocibus insufflat, venenam  sue fraudis auri­
bus principantum .
V en enativus, 3., venenifer ; mérge­
zést okozó. Pel. De Angelis s. II. c. 2  : Per 
basiliscum, qui visum habet venenativum, 
significatur luxuria.
V en en ositas, furor exasperatus, exa­
cerbatus, (ap. Fore, tantum m odo : venenosus, 
v e n e n a re ) ; mérgesség. Ger Giftigkeit. Fej.
III. 121. X. I. 356. infidelitatis in terna perfi­
dia et venenositate pestifera concitati.
V en en o su s , 3., furore exasperatus. V. 
Tragefactus ; mérges, dühös.
V en erabile, panis eucharistieus; szent 
ostya. Ger. das Allerheiligste. Fabó. Monm. 
Evang. II. 251. et passim.
V en erab ilis, titulus honoris, (DuC. al. 
s . ) ; főtisztelendő. Kass. P. P. I. 49 . Vene­
rabile Capitulum, Venerabilis Conventus. 
Főtisztelendő Káptalan, Főtisztelendő Kon­
vent !
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1. V enerabilitas, titulus honoris ; Fő- 
tisztelcndőséged, Kov. Form . St. 199. Vestra 
noverit venerabilitas. Cf. Marcellin. ad 
Augustin, ep. 136., 1.
2. V enerabilitas, veneratio , honor 
venerabilis hom inis; tiszteletreméltóság. It. 
venerabilitá. Vern. Pliil. Mor. 325. et in mo­
rali a recto libertatis usu dependente Ii hero ­
que modo acquisita praestantia ac perfectione 
hominis in terna consistit et venerabilitas 
vocatur (Tiszteletérdem , Ehrwürdigkeit).
V eneratrix, qu*  v e n e ra tu r ; tisztelő. 
It. venera trice. Beng. Ann. Fr. Cccnob. 391. 
Observantissim e Patronorum  suorum  venc- 
ratri.e Lepoglava insigni pompa funebri ad 
diem 26. Jan. parentavit piis inanibus perillus­
tris  Domini Ladislai Patachich.
V enereus, 3., (Du C.) Veneri deditus ; 
buja. Ger. wohllüstig. Tlmrócz. 61. rener ens 
quoque admodum fuisse traditur. S. de Kz. 
Chr. I. 2., 6. Etliela . . . e ra t vcncreus ultra 
modum.
V en etian us, V enetus, V. Zccchini. 
Sim. Num. 31 . Potest ergo Venetianus, Flo­
ren tinus et Krem nicziensis eodem valore ac­
cipi, si Maream seu pretium  intrinsecum  atten­
damus, nempe in flor. 4 kr. 25 den. IV 2.
V enia absentiae, venia se 11011 si­
stend i; szabadsági engedély. Törvt. Msz.
V enia aetatis, kor engedély. gericht­
liche Nachsicht des A lters. Törvt. Msz.
Veniae, arum , (Du C.) inclinationes seu 
genuflexiones relig iosorum ; térdhajtás. P ro t. 
inq. 167 : in qualibet septimana gloriose vir­
ginis Marie faciebat mille venias.
V enicula, Mercatrix; kereskedőnő. 
Jogt. Emi. T. III. p. 3 6 0 :  Opifices ac veni- 
culae jurisdictioni m agistratuali . . . subesse 
debent.
V enientia , adventus, praesentia; eljö­
vetel, megjelenés. Fej. X. I. 190. se per 
eorum  non venientium  in indiciis consue­
tis . .  . se perm ittendo. God. de Sztára. II. 
275. Jogt. Emi. I. 246.
V en ire ad capellam , e lig e re ; vá­
lasztani. Ljub. Mon. SI. I. 367.
V en ire ad m ortem , m ors imminet 
a lic u i; közel ju tn i a halálhoz. Han. Mon. 
Jur. P. I. 16. an. 1 2 6 5 : si vir venerit ad. 
mortem . . . possit ex trahere de rebus . . . 
mobilibus . . .  ad suum velle.
V en ire ad sistem a, confici, exani­
matum e sse ; kimerültségre jutni. Arch. 
Ver. Sieb. XI. 125. Comissarius totus miser 
et debilis ad sistema venit.
V en ire super aliquem , aggredi ali­
quem ; valakire törni. Ljub. Mon. SI. XI.
209. an. 1345.
V enisancte, invocatio Spiritus Sancti, 
num inis Christi Sectatorum , ut ap. epicos in­
vocatio Mus® vel M ari* Sane t* , beat® Virgi­
nis ; Szent Lélek hívása. Szirm .
V entibracteola, Vertumnus q. v.
V entilabrum , (DuC. 2.) flabellum; 
legyező. Ger. Fächer. Bene Med. V. 300. 
ailrem liberum ope ventilabri admovemus.
1. V entilare, (Du C.) disceptare, in ­
quirere, d isserere ; szellőztetni, tárgyalni. 
Cod. Dip. Brüss. II. 155. coram  nobis nostris- 
que ad hoc delegatis Com m issariis ventilato 
conclusum fuisset. Passim ap. Jurisconsultos 
et F ronto  de or. I. p. 157., 7. N.
2. V entilare, (Du C.) in q u ie ta re ; nyug­
talanítani. Batty. Ger. 242. stigm ata cruris..
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V en tila to r V erb a  fu m o sa 1. V eriflca tlo6! 12
quibas regnum  diaboli ventilatum, e s t et 
Ecclesia convaluit. Ib. 264. Christi verba ven­
tilare pedibus. Passim ap. Jurisconsullos.
V entilator, macbina ad aerem  venti­
lando purgandum , ventilabrum  ; sielelő. Bene 
Pol. 83.
V e n t i l e ,  ep istom ium ; szelep. Krönst.
III. 521 : an. '1549. ventile, quo aqua exhau­
ritur.
V e n l i l i s ,  e, ad aerem  imm ittendum  per­
tinens ; szellőztetési. Krönst. III. 521 : labo­
ravit in instrum ento ventili.
V en lilog iu m , Vertumnus q. v.
V entinabrum , lege : Ventilabrum ; 
szórólapát. It. ventilabro (Schwinge, W urf­
schaufel). Schlag. 2095. Cf. Colum. 2, 10, 14. 
Prudent. Apotli. pratf. 2, 53.
V e n t i c i u s ,  adventitius, a d v e n a ; jöve­
vény. Vita S. Steph. 109. ln hospitibus et ven- 
liciis viris tanta inest utilitas . . .
V e n t o s a ,  se. (Du C.) cucurbita medica ad 
eliciendum sanguinem ; köpöly. Ger. Schröpf­
kopf. Gall. ventouse. Krönst. II. 349 ., 453.
V entositas, vaniloquentia, proprietas 
ventosi, levitas (Du C. ventus, f la tu s) ; széles­
ség, szeleburdiság. Moln. Patv. 12. Cf. Au­
gustin, de Civ. Dei 9., 20. Fulg. Myth. 2., 17.
V entrale, (DuC.) opificis, praecincto­
rium , lumbare ; bőrkötény. Ger. Schurtzfell. 
Pár. Páp. Cf. Plin. 8, 48 , 7 3 ;  27, 7, 28 ; Ulp. 
Dig. 48 , 20 , 6.
V en tram en, partes ventri. V. s. Pen­
dula ; hasrész.
V entretenus, ad n o rm a m : verbote- 
nus, quod respicit v e n tre m ; hasát illetőleg. 
Knauz. M. E. S tr. I. 134.
V en tricu lositas, atis, gula, v o rac ita s ; 
falánkság. Rozsny. D. D iarium . 465 . Itt a 
mi kevés m agyarjaink m egijedvén, nem sokat 
óráinak, hanem mivel a szegény Kassai Fe- 
rencz igaz ratiókkal, nimia ventriculositás- 
sal (mely majd mirum naturae vala) magát 
azon candidatióból enodálván etc.
V entrinus, 3„ ari ventrem  p e rt in e n s ; 
/ u i s . . . Tör. Tár. 1889. p. 379. Monm. Comit. 
T rans. V. 193. ligatura pellis vulp in*  dorsinse 
et ventrinae.
V entrosus, 3., ventrem  nutriens (DuC. 
ηρογάστωρ); hasnövelö. Sup. An. Sc. I.
165. an. 1 4 4 0 : Boleslaus . . . oppidum . . . 
cum tbeloneo . . . pingui et rentroso . . . 
donat.
V enturitas, adven tus; eljövetel. Georg. 
Sirm . I. 55 . Et sic factum, cumque venerat ad 
limites Hungarortim , tota Hungária plaudebat
de venturitate sua, quod con tra  paganos 
rubram  crueem  portaret, p. 76. Et ergo perm an­
serat in palanitate sua ad venturitatern Re­
gis Ludovici.
V entus, i, spiritus (Du C. al. s . ) ; lélek, 
szellem. Batty. Ger. 232  ipse . . omnium 
vitiorum  ventus imm undus, qui superbiam  
sibi vindicavit.
V enus, eris (Du C.) cuprum  a Cypro in­
sula, in qua Venus colebatur V. s. Rubifi-
catio; réz.
Venuta, * ,  (DuC.) adv en tu s; eljövetel, 
érkezés. It. venuta. Ljub. Mon. SI. IX. 97. 
an. 1410.
Venz, (fors. Illyricum Vez), ulmus cam­
pestris (Linn.) Venic. szilfa. Ger. Rüster. 
Cod. Zi. III. 269. alia vero (sc. meta) sub dua­
bus arboribus scilicet Ilicis et Venz appella­
tis, sunt erecte.
Verba fum osa, in fumum abeuntia, 
inania v. ; haszontalan beszéd. Tör. Tár. 
1887. p. 75. nec eius genii est, cui quidquam 
aliud concredatur praeter verba fumosa  ven­
tosaque, quae vilioris spiritus technis et com ­
m entis e consuetudine in naturam  versis g ra ­
v iter auget.
V erba praefecti; vezényszó, pa­
rancsszó. Reg. Turm. Prati. 12. Verba Prae­
fecti (Kommandowort) attenta excipient aure 
Praetoriani.
1. V erbaliter, verbis (Du C .) ; szóbeli­
leg, élőszóval. Cod. Dipl. Pat. T. II. p. 162. 
Beth. G. Lev. 304. Kövy El. 637. qui coram 
Procuratorem  verbaliter constituit.
2. V erbaliter, ad v e rb u m ; verbum  e 
verbo (DuC. al. s . ) ; s'zószerint. Tör. Tár.
VI. 15. Fej. VII. 172., 224.
V erberare aérem , frustra c o n a r i ; 
hasztalan dolgot mívelni. Oláh. Cod. Ep. 
227 . Quamvis post rem  iám ita perfectam , ut 
m utari non possit, visus sum  aérem verbe­
rare.
1. V erberator, convitiator, contem ptor; 
megvetöje valaminek. Batty. Leg. P. Π. 
268  an. 1 1 8 5 : ecclesiastici officii rerberato- 
res. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 154.
2. V erberator, qui v e rb e ra t ; verekedő. 
Art. Diait. Pos. 11. Verberator es vero vel 
V ulneratores poena actus m aioris po ten ti*  
castigentur. Cf. Prudent, τκ ρ ί στίφ. 9 ., 38.
Verbero, onis, qui verberat (D u C .i ;  
ütlegelő. Teutsch. Schulord. I. 7. vestra vo­
luntate agite, quod bonos decet, ut, non opus 
sit esse verberonibus.
V erb eron es aurium , qui maligne 
alicui ad aurem  in su s u r ra t ; besúgó. Ger. 
O hrenbläser. Verancs. IX. 87 . quum interim  
hic etiam non desun t aurium  m earum  ver­
berones, qui deblaterant Italorum  consilia s ta ­
tum meum labefactasse.
V erbialiter, verb is: szóval. Dip. Reip. 
Rag. 615.
V erbis ten ere (hungarism us), verbis 
lactare, d u c e re ; szóval tartani. Ger. mit lee­
ren  W orten  hinhalten. Frak. Mát. lev. II. 104.
1. V erbotenus, ad verbum  (Du C. verbi 
g ra t ia ) ; szószerint. Knauz. M. E. Str. I. 290. 
Száz·. XXL 49.
2. V erbotenus, verbo (DuC. al. s . ) ; 
szóval, szóbelileg. Rák. Ön. 269. I. 28- -30. 
(29.) Retulit ampla Chajmechanii, generi Sul- 
tani et confidentissim i sui m inistri, verbote- 
nus sub lide Sullani facta prom issa . . .
V erboung, (a Germ. W erbung) con­
quisitio, delectus ; toborzás. Moln. Patv. 81. 
Dum autem Militia aliqua pro conscribendis 
Tyronibus Militibus com m endata extiteril, 
eaque in Loco Collectaculi, per Verboung 
iam in tantum  profecerit, u t ex R ecrutis illis 
sive Tyronibus Com m issariatice iam assenta­
tis . .  . c o rp u s . . . superior Officialis produ­
cere possit.
V erbulum , pauca verba, vocula; szócs­
ka. Burián. Blandr. p. 2 5 1 :  quin Casparem 
Hellai sibi usque ad annum 1508 homodoxum 
vel verbulo reprehendat. II. Bak. Gy. 649. 
Cf. Ps. Augustin, ep. (18 vol. 2  ed. M aurin, col. 
941.)
V erbum , (Du C.) prateeptum , mandatum
h. 1. evocatio; szózat. S. de Kz. Chr. A, 1, 1 : 
ei de ctelesti th rono verbum  venit.
V erbum  incarnatum , Christus na­
tus ; testesült ige, Krisztus születése. Cod.
Dip. Arp. Cont. VI. 365. Datum anno verbi 
incarnati MCCXlll.
V erbum  suum  dare, fidem dare,
in terponere  ; szaval adui. W agn.
V ercan us, 3., verm i pilorum  laborans 
(Cf. Vermis canis ap. Du C .) ; rühös. schäbig, 
Vjestnik. I. 176. an. 1289. non sit orba (agnal 
clauda, lebrosa, vercana.
1. V erecundia, at, (D uC . verecundia) 
sono italico pro: verecundia, pudendum faci­
nus ; gyalázat. Pesty Szőr. 111. 148. An. 
1503. tales verccomlias e t  vituperia.
2. V erecundia, p udo r; széyyenérzel. 
Kov. Form. St. 50 et hom inum  ve.recondia 
retrojeeta.
V erecundabilis, pudore d ig n u s ; szc- 
gyenelhető. Pel. Pom. L. I. P. V. Art. l. c. 2 : 
Unde elucet, quod nunquam aliquod verecun­
da hile habuit.
V erecundari, (D uC . tim ore percelli) 
hoc lo c o : confund i; rubore, pudore affici :
megzavarodni, szégyenkezni, elpirulni. 
Prot. inq. 191. Cf. Plaut. Trin. 478. Ambros, 
de off. 2., 15., 69.
V erecundia, a·,(Ein. tisztelet, szem érem , 
szerénység) hoc lo co : infamia (Du C. puden­
dum fac inus); gyalázat. Schmach. Kub. I). 
Hont. III. p. 184 (an. 1 3 5 2 ): illicitis verbis 
pertractan tes et ex hoc magnam verecundiam 
eisdem  . . . inferendo. Chr. Dubn. p .4 2  : quod 
factum . . .  im p e ra to r . . .  cum coniuge sua pro 
ingenti verecundia reputantes facies averte­
ru n t suas. Hau. Mon. Jnr. P. I. 106. expellan­
tu r cum ipsorum  verecundia e t gravi damno. 
Cod. de Sztára. II. 539.
V ereda, arm a equestria ; hám. Pferde­
geschirr. Schlag. 1335.
V eretonus, i, (Du C.) it. veret to, veret- 
tone. Gail, virelon, dem. a veru, sagitta, lu­
culum V. s. Górna; Lövedék. Száz. XXIV. 
300. Ljub. Mon. SI. 111. 205 . an. 1351. ba- 
liste, curasie, veretoni.
V ergere ad h on orem , laudi esse ; 
tiszteletére szolgálni. W agn.
V e r g e l t e ; elől rövidre nyírt haj. 
Ger. geschornes S tirnhaar, kurz geschnitte­
nes V orderhaar. Gall. vergette. Begul. Turm. 
Pratt. 14. quivis igitur Praetorianorum unum 
ex parte utraque aciculis firmatum cincin­
num ac scissos brevius in coma crines, id 
quod adseito vocabulo Vergette appellatur, 
gestabit.
V erid icentia , * ,  (D uC .) veriverbium ;
igazbeszéd, igazmondás. It. veridicitá. 
Törvt. Msz. Cf. M .  Val. I . ,  20  (2 5 ); 2 ., 2., I.
V eridus, 3., fors, m endum  p ro :  veri- 
dicus ; igazi. Cod, Dipl. Pat. T. II. p. 5 8 :  
sicut eliam  ex verida relacione . . . baro­
mmi . .  . percepimus. '
V erificacio , V. Verificatio. Szék. Oki.
III. 119.
V eriíicare, (D uC .j dem onstrare, pro­
bare ; valósitni, igazolni. Ger. beweisen. 
W erbőczi 178. Et si nullum usum ac domi­
nium penes illas, ipsum habuisse cerificabi­
tur, tuffc constabit easdem  literas indebite 
contraque iustum processum  llegni confectas 
fuisse el per hoc inefficaces esse. Pázm. Dial. 
95. Szék. Oki. II. 129. Tör. Tár. VI. 49. Vuch. 
Leg. Grim. 51. Decret. VII. Ladisl. an. 1514. 
art. 26. §. 1.
I. V erificatio, fides, auctoritas; hite­
lesítés. Magy. Tört. Em.. XXX. 237. an. 1549. 
In horum v e rb o ru m ... verificationem quas-
2. V er if ica tío V erp u s V esta  r iu m 693
dam literas conventus . . . producere curavit. 
I’esty Szőr. III. 314.
2. V erilicatio , probatio, com probatio ;
igazolás, bizonyítás. It. verificazione. Gall, 
verification. Ger. Rechtfertigung. Pel. Pom. L. 
I. P. V. Ari, I. c. I. Ad secundum  quesitum  
de Indus salutationis vcrificatinne cum que­
rebatur. Cod. de Sztára. II. 451.
V erifice, vere, cum lide ; igazán. Ger. 
glaubwürdig. Cod. Dip. Briiss. Burg. p. 284. 
quod nos de negotio iam dicti Aloisij, prout suc­
cesserat, verifice e t recte scripserim us.
V erigeldum , mulcta ; bírság. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. 82. Usus perfrequens Verigeldi 
sen m ulct* ob illatas aliis in iurias, qu® in 
teris signati velut tunc adhuc admodum rari, 
defectu, iumentis potissimum solvebatur: 
Apud nos Homagi.iim audit, ususque est non 
minus crebri. Pfahl. Jus. Georg. LXXII. Contra 
avaritiam  poteutiorum  libertati debilium  in­
hiantem  diram que cupiditatem  repressit poena 
sancita compositionis Homagii, Yerigeldi, 
W ehrgeld, in servitutem  detrusorum , qui pr®- 
teroa libertati restituebantur.
Veritas, fides, * stim atio  (Du. C. al. s . ) ; 
hitet, igaza (vlkinek), becsület. Han. Mon. 
Jur. V. I. 7. an. 1205 : quicunque furatus 
fuerit peccus . . . perdat veritatem  in perpe­
tuum et credendam  in omni causa.
Veritia, ;e, fors, veritate' legendum ; 
Batty. Ger. 65. Nunquam . . . a rb itrandus a r ­
duus in veritia conatus.
V erm icu latus, 3., (Du C.) quasi vermi­
culis variatus, distinctus V. s. Tesselalus; 
tarkán, kígyózva megrakott. Száz. XVII. 
708. Cf. Lucii, ap. Cie. Or. 44 , 149 ; Plin. 
35, I , 1.
V erm ilius, 3., (Du C. verm ileus) coc­
c ineus; biborszinii. Rac. Mon. SI. XIII. 98. 
an. 1 3 5 0 : si quis invenisset brachia IX s ta ­
ined vermilii.
V ernacule, apud Fore, «vernaculo» le­
gitur, adverbium  ab adiect. vernaculus p r o : 
serm one nostro , serm one hungarico ; hazai 
nyelven, magyarul. Bod. Hist. Un. Trans.
328. Kdidit Disputationem  Anno 1570. ver­
mien le.
V ernalia, fruges v e rn ® ; tavasziak. 
Száz. IV. 004. Item de vernalibus capetias 
septem  et unam gelimam.
V ernare, (Du C.) florere, pullulare, ger­
m inare ; csírázni. Thurócz. 279. parvaque 
scintilla, qua: in vindictam necis prasfati comi­
tis Ulrici, in pectore eiusdem  regio velut in 
oblivionem dem ersa, vernabat, crebris per­
suasionum flatibus ardere ccepil. Cf. Plin. 2, 
50, 5 1 ;  22 , 22, 4 6 ;  Flor. 1, 10, 3.
V ernaticus, 3., domi n a tu s ; honszü­
lött. Chr. Duhn. p. 205 : ut quis natale solum 
unice d i lig it . . . ita et suorum , qualem vitam 
egerint, quique v e rn a t ic u s  scire plurimum 
exoptat.
V ernix, icis, (Mdl. fe rn isiu m ); gyalog- 
fenyü szurok, gyanta  (fénymáz). Comen
86. Scriniarius . . . asseres . . . conglutinat 
verniceque illinit.
V eronenses. Numi Hung. 153. Vero­
nenses denarii sub Carolo 1. e t Ludovico 
eius lilio cursum  in Sclavonia habuerunt, quo­
rum  marca a 5 pensis com putabatur a pari­
tate banalium. Saeculo undecimo Patriarcha: 
Aquileienses facultatem obtinuerunt cudendi 
num os parvos V eronensibus aequales, quorum 
14. uni denario  Aquileiensi com pares fuere.
Verpus, i, öreg új. Comen. 42. verpus 
sive m edius digitus.
Verra, (guerra) vastare, guastare), bel­
lu m ; háború. Dip. Reip. Rag. 118.
V erraculum , parvum  veru, in quo 
aves assantur. V. s. Automatum  ; nyár- 
socska. Ger. Vogelspiess. Iter. Oec. 45.
V erriculatus, a verriculo =  rete, in 
modum retis construc tus; gyalmos. Pár. Páp.
Verrula, « ,  m endum  p r o : vernula, 
domi natus s e rv u s ; cseléd. Fej. Jur. Lib. 44  : 
uxor et verrulae, pueri et to ta familia canunt.
V errinn, i, vas v itreum ; V. Scrigna; 
üveg edény. Gall. verre.
V ersatibus, pro : v e rs a t is ; jártas. 
S tar. XVII. 114. an. 1654. a versatibus in 
geographia . . . agnitum  sem per fuit.
Versitur, qui versus fu ra tu r; vers­
tolvaj. Boc. Hungar. p. 287.
Sic nos tem pore e t hocce versifures 
Si perm ittis, o A rbiter supreme 
Hunc vatem spoliabimus, negantem  
Clausas divitias avara in arca.
V ersio, actus vertendi, conversio ; for­
dítás. Gall. version. Bod. Hist. Un. Trans.
302. Quintam quoque Conditionem adm itti­
mus, ut testim onia legantur ex versioné La­
tina. [Corp. Gram. 645.
1. V ersor, qui transfert, v e rtit;  fordító.
2. V ersor, sulcus, p o rc a ; barázda. 
(Versorium, instrum entum  rusticum , quo 
terra  versatur). Ljub. Mon. St. XXII. 28 . an. 
1454 : te r r e n a . . .  e t tantum , quantum  reperi- 
tur in tra  hos contines cum om nibus suis iuri- 
bus salvis versoribus confinis . . .
Vertagus, canis odorisequus, lepo rariu s ; 
vadászkutya, agár. It. veltre. Gall. viautre. 
Germ. W elter, W indhund. (Du C.) Art. Diáét. 
Pos. 23 . Unde tum  Rusticis quam et quibusvis 
Ignobilibus et non Indigenis, Canes, u t essent 
vertagi e t Sagaces, Interlenere  sub poena in 
praecitato Articulo denotata cautum erit. Cf. 
Martial. 14, 200 , 1 ; Firm . Math. 5, 8.
V ertere, versare  ; (Du C. al. s . ) ; meg­
forgatni. Krönst. III. 2 7 3 : quod fenum ver­
terunt.
1. V ertib ilis, qui verti p o tes t;  (DuC. 
al. s . ) ; fordítható. A ndr. Pann. 244. Sicut 
enim oculus in corpore, ita est in anima in­
tellectus : a rb itrio  libero voluntarie et operata 
voluntate vertibilis.
2. V ertib ilis, (DuC.) mutabilis, volu­
bilis ; forgandó. Thurócz. 162. Sed iam for­
tuna vertibilis, aversa facie, valefaciens terga 
vertit.
V ertic illu m  lu so riu m  ; zúgó pör­
gettyű. Ger. Spiel-W irtel. Pár. Páp.
V erticu lus, i, vertex, fastigium ; csúcs. 
Cod. Dip. And. II: 433 ., 506. in verticulo 
m ontis.
Verti, e s s e ; fennforogni, Ger. obwal­
ten. V erancs. XI. 7. De revisione causae, quae 
vertitur  in te r nostrum  colonum et Capituli 
nostri, ea, qu® nobis scripsisti, non adm it­
timus.
V ertu m n u s, pennula versatilis, vexil­
lum ventorum  in d ex ; forgó vitorla a ház 
tetején. Ger. W etterfahne. Pár. Páp.
V eru san gu in eu m , ensis sangu ineus; 
véres kard, tőr. Verancs. VI. 27. Nos, u t ve­
tus m os est nationis huius, adversus p rsp o -  
ten tes e t subitos hostes, jam  veru sanguineo 
passim  circum lato, viritim ad insurgendum  
excitam ur. |
V eruccin us, pro  Verveccinus. q. v. 
Monm. Comit. Trans. II. 179. item centum  
veruccinas pelles pro f. 13.
V ervecin u s m orbus, ad vervecem 
pertinens m o rb u s ; (nostris esset influenza)·, 
bárányhurut. Germ. Schafhusten. Nad. Flo­
rus Hung. L. IV. C. IX. p. 280. Germaniam 
atque Hungáriám  infestavit morbus,quod ver­
veces ei sin t obnoxii, vervecinus d ic tu s ; pau­
cis lethalis, om nibus frigore et tussi perm o­
lestus.
Vesa, ex Croatico vez, opus acupictum ; 
hímzett kelme, V. Condaxon.
V esan icu s, 3., v e s a n u s ; eszeveszett, 
dühös, vad. Fej. IV. 3., 34. per Tartarorum  
rabiem  et vesanicum  insultum  eorum dem . . .  
ecclesia —  funditus et in toto fuit destructa.
V esan ies, ei, vesania ; düh, őrjöngés. 
Fej. VIII. 3 ., 421. cuius Feliciani contagiosa et 
crudelis im pietatis vesanies.
V esieribasta , ®, V esierbastia , 
consiliarius, a consiliis (ap. T u re a s ) ; taná­
csos. Adelm. De orig. Ture. 9. Thephterde- 
rii. i. adm in istrato res Rationum  . . .  nunquam 
ab aula im peratoris d iscedunt Sicut etiain ve- 
sieribaste i. consiliarii. Adelm. De orig. Ture.
7. Summa igitur to tius imperii tribus m agi­
stratibus gubernatur, quorum  summus est qua- 
tuorviratus, qui ipsorum  lingua appellatur 
Vesierbastia. Hi sunt principes Consiliarii, 
qui quater in hebdomada sedent p. (pro) tribu­
nali in loco dicto Divan.
V esiriatus, us, officium, m unus v e s ir ii ; 
országos tanács. Verancs. III. 347. Gravis­
sime a jun t principem  fuisse indignatum , quod 
m aneret Constantinopoli, lege gentili prohi­
bente, qu® exauctoratos passas officio vesiria­
tus vetat hic vel diem unum m orari.
V esiriu s, (arab. wesir, fulcrum et wa- 
sara, sustinere) a consiliis su ltan i; ország- 
tanácsos.Vermes. III. 263. m issus est e t brevi 
venturus in eum locum Ibram  passa, qui in 
collegio IUI. vestriorum  consilii im peratoris 
Turearum  tertius e ra t in adventu nostro.
V eso, onis (Du C.) V. Putosius.
Vesperae, arum  (Du C.) officium divi­
num vesperi ce lebrandum ; vecsernye. Fej.
X. 2.. 198. o rd in a v it . . . quod . . . Prmposi- 
tus et canonici tali hora . . . missam et alia 
divina ofiicia decantarent, quod postea . . .  
Vesperis . . . peragendis possent interessé.
V esp eras cantare, vespertinas p re­
ces canendo pe rso lv e re ; a vecsernyét éne­
kelni. W agn.
V espereza, ®, v e s p e ra ; est. Georg. 
Sirm . I. 70. Post vesperezam invitare fecit 
ad cenam.
V espertinalis, vespertinus (D uC .); 
esti vecsernye. Pray. Dext. D. Slepli. p. 17: 
Completo . . .  terti®  diei vespertinali officio.
V espilio , onis (Du C.) grassato r no­
c tu rn u s ; éjjeli útonálló, rabló. Fej. X. 3.,
314. egregie nobilitatis dom inarum  et puella­
rum  non modica caterva obstipatas et vallatas 
ad insta r rabidi vulturis, m ore vespillonum, 
freti cum bastis acutis et evaginatis g ladys. . .  
prosilientes. Cf. Fulg. expos, serm . antiq. 2. 
p. 188. Μ. V. Gloss. Vat. 6., 550  (b).
V estarium , gazophylacium (Du C. Vc- 
stararius, qui thesauri curam  g e r i t ) ; kincs­
tár. Batty. Ger. 96. Magnus thesaurus ille, qui 
omnes facultates superat soeculi et in nullis 
aliis vestariis reservatu r, nisi in vasis ficti­
libus,
(i!)! V e s tia r iu s
V estiarius, i, (D uC .); kincstár or. An. 
Sr. I. 439 . an. 1 3 9 3 : Publicus notarius et 
Vestiarius, (Nota W a g n e r i: Vestiarius non 
modo custodem  vestium, sed cimeliorum etiam, 
atque adeo Thesauri et sacrarum  rerum  asser- 
vatorem  significat, t Cf. Cdoss. Labb. Renier 
i user. Afric. 2874.
V estis  cu ria lis , cu rien sis, vestis 
forensis; hivatalos ruha, egyenruha. Ger. 
Dienstkleid. Fjp. Szám. p. 224. an. 1426. 
Krönst. I. 438 ., (177.
1. V estitura, se, V. Investitura  (Du C. 
al. s . ) ; Vuch. Jur. Feud. 81. De origine vocis 
investiturae in terp retes in varias abeunt 
sententias, optim e videntur rem  expedire, qui 
cius originem  a voce latina vestire aut inve­
stire r e p e tu n t, . . .  investire medio tevő idem 
e ra t ac tradere, in possessionem  m ittere at­
que hoc sensu in disciplina etiam feudali ad­
bibetur. Interdum  synonim a sunt vestitura , 
traditio, possessio.
2 . V estitura, * ,  (Du C.) vestis, v e s titu s ; 
öltözet. Tör. Tár. VIII. 249. Cf. Orell. Inscr. 
3272 .
Vestiturae - C om m issariu s, Prce- 
l'ectus ornatus vestitusque m ilitaris ; katonai 
ruhatár főnöke, biztosa. Arch. Rák. VIII. 72.
V e t e r a m e n t u n i ,  res  d e tr i ta ;; ódon- 
stiy. Ger. A lle-Sachcn. For. Ser. 1 : Forum 
Scrutarium  nuncupatur illud, in quo varia ve- 
teramm la, e t rejectam enta diversteque res 
obsoletat . . .  venundantur.
V eteranus h uso . Gros. II. Pb. III. 6 9 : 
Veteranus JIusu quem piscatores nostri 
Örhal aut Sziu-viza  nom inant.
V eterinaria, (Dn C.) ars curandi v e te ra ; 
három-, marhagyógyászat. Ger. Thier­
arzneikunde Szinti. Cf. Inlpr. Iren. 2 ., 32 ., 2.
V eterista, te, calendarii veteris c u lto r ; 
Száz. III. 17. 30. A töröknek hódolt részek­
ben azonban, névszerin t Pécs vidékén a régi 
naptár még ezentúl is használatban m aradt, 
nemcsak a kálvinisták és ariánusok közt, ha­
nem a m agyar ajkú katholikusok közt is, a kik 
e m iatt elválva olasz- és tótajku bitrokonaiktól 
s m agokat a régi (vetus) naptárról veteristák- 
nak  elnevezvén, az új naptár szerin t működő 
katholikus papok legelkeseredettcbb üldözői 
voltak 1620.
V eleru s, 3., v e in s ; régi, ó. K rönst, II. 
3 6 2 :  vetero bono vino 366 : pro uno vetero 
llrynse.
V etu slu llis, 3 . , .d e n tin , a vetustus; 
ócska. Text. v. sub Indiculus.
Vexa, at, vexatio. (D uC .); zaklatás. It. 
vessazioiie. Plagen. Serai. Cat. 307. si irr i­
deant, contum elia afficiant, si sponte in vexam  
aliquid faciant. Kér. Nap. 281.
V exam in osu s, 3., qui aliquem ioco 
exagitat et ludit do lis ; bosszantó, kötekedő. 
Törvt. Msz.
V exativus, 3 ., (Du C.) vexans, acutus; 
bosszantó. Opinio Depitt. 32. ad tem ere p ro ­
sequendas saqtc vexativas Lites procliviores 
reddan tu r. Cf. Ctel. Aur. acui, 2., 29., 166. et 
citron. 3 ., 4 ., 63.
V exilan is,ad vexillum pertinens; zászló-. 
Szered. Ser. Episc. 136. an. 1443. D u «  cru ­
ces Yexilanes a rgen te« .
V exilla ,  * ,  Vexillum ; zászló. Georg. 
Sirat. I. 98. Et lim pana fecit percutire et ve- 
rUhis iit tribus ra tis  erigere  precepit.
V e x i l l a t i o n e s ,  per turm as et vexilla 
divisi cives (ap. Du C. de e q u itib u s) ; polcjá­
V e x illu m  ftin e b r a le
rok zászlóik alatt. P robst, Comitiol. p. 18 : 
A liquot civium vexillationes per compila 
distributa; consistebant, Cf. Suet. Galba 2 0 ;  
Orell. inscr. 806 ., 2008 sq. 3676 ., 6263., 
6466.
V exillu m  funebrale, vexillum lu­
gubre, luctus in s ig n e : gyászlobogó. Arch. 
Rák. V ili. 364.
V ezerius, V. Vestrius. Tör. Tár. 1888. 
p. 362.
V ezeratus, us, V. Vesiriatus; Sza- 
mosk. IV. 16. loco m otus esi csausz basa et 
privatus vezeratu.
V ezerius, V. Vesirius. Szilády Tör. 
Magy. Emi. VI. 63. et passim . Vezerius au­
tem egre tulit. Dip. A(v. 1. 130., 297. II. 
201.
V ezerus, i, V. Vesirius. Szamosk. I. 
67. Qua; dum ita in castris ad Tokaiam  ge- 
run lu r, M enthet Bassa, secretiorum  consilio­
rum praeses, quem Veze.rum appellant, re- 
nuneiat Joanni Sulimantim ingravescentis iarn 
astatis detrim ento  m ortem  obijsse.
V ezier, Vezir, iris V. Vesirius; dux 
belli; vezér. Szamosk. IV. 601. lictus ae 
tam quam  re  bene gesta ad vezirem  rediit. 
Bel Comp. Geogr. 547. Sum mus exercitus dux, 
Magnus Vezier. Tör. Tár. 1889. p. 32. octo 
vezires . .  . veziribus duobus.
V ezirianu s, 3., ad belli ducem perti­
nens ; vezért. Cod. Alv. I. 297 . atque nedum 
expeclato  Veziriano m andato pro  recesssu, 
vi ejectus fuit . . .
V eziriatus, us, S u p rem u s Vezi- 
r ia tu s ; summa r e i ; fővezírség (a törö­
köknél). Szilády Tor. Magy. Tört. Emi. IX.
128.
V ezirius, V. Vesirius. Tör. Tár. 1892. 
p. 431. Hl trés beglerbeghi tűm quotius díva- 
mim =  senatum  publicum im peratoris in ­
troeunt, eadem ac pari au to rita te  prope vezi- 
rios seu consiliarios sedes suas habent.
V eznicatus, us, officium veznici; köz­
ségi végrehajtói tisztség. Tkal. Mon. Ep. II.
28 . an. 1340 : de singulis veznicatibus vel 
villis.
V ezn icu s, i, exactor v illa rum ; falusi 
bíró, villicus, (a Bohém, vés, vesnica, pagus, 
villa). Tkal. Mon. Ep. II. 28 ., 33 . an. 1340 ; 
veznicus est, qui in villa qualibet habet exe- 
qui m andatum  sui superio ris , quod nom en 
bene sibi com petit vulgariter, quoniam  villa in 
slavico wez vocatur. Tör. Tár. 1893. p. 12.
Vliecj, recte , u t K. Szabó s u a d e t : özvegy 
quod vocabulum nunc aliam significationem 
habet Ii. 1. captivi p a g a n i; pogány foglyok.
S. de Kz. Chr. A, 2, 7. Unde illi captivi Vheg 
nom inantur. Hos enim unicuique H ungaro di­
misit Ecclesia possidere et tenere,
Via, se, (Du C. al. s .); járás-kelést jog. 
Magy. Jus. T rans. Sax. 70 . Via est ius eundi 
et ambulandi hom inis, lapides lignave trahendi 
elc. Hinc via, iter e t actum  in se continet.
Viä, (cum. gen.), ope, auxilio, o p e ra ; 
útján. Ger. verm ittelst. Kass. P rax  I. 64 . no­
tas taxales via concernentis Jurisdictionis cum 
iis comm unicandas esse.
A ia  c iv ilis , (ad norm am  : via m ilita­
ris), iudicium civile ; polgári út·. Knauz. Μ.
E. S tr. I. 63.
A'ia com p rom issi, ex convenio, ex 
pacto ; egyesség útja. Batty. Leg. III. 42 . an. 
1 3 0 9 ; per viam compromissi. . .  n o s tra ; . . .  
Ecclesia! providere.
V ia n d a n s
Ala cu rrulis, via publica ; szekérút. 
Székesf. főgymn. Ért, 1894 /5 . p. 67.
A'ia exerc itu a lis, via m ilitaris; ka­
tonai út. Batty. Leg. T. II. 313. an. 1217 : 
inde facto regressu  ad viam exercitualem. 
Tkal. Mon. Ep. I. 41. an. 1217.
V ia exerc itu s, V. Τ ϊο  exercitualis. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 98. prima meta pu ­
blica strata, que vulgo via exercitus di­
citur.
Via lacti, v i ; halálommal, tényleg 
erőszakkal. Jók. Szeg. gaz. 302. via facti 
elfoglalva. Georcli. Η. IV. 66.
A'ia falsa, görbe út. Szegedi R uhr. Pars. 
I. p. 6 4 :  Falsae viae dicuntur, qme ad de­
clinanda Telonia et Tricesimas inveniuntur.
A7ia  gradualis appellatae, fokon­
kénti fölebbezés útja. Ger. W eg der gradua- 
len Appellation. Kass. P. P. I. 228. quod tales 
causa; ad fora appellatoria rin gradunlis 
appellatae deducendae essent.
Viä instantiae, ope libelli suplic is; 
kérelem útja. Georch. H. T. IV. 13.
A'ia libera, idem est ac via publica, re ­
gia v. militaris ; országul. Cod. Zi. III. ρ. 
433 ., 134., 6 3 6 . . .  Q uod .. .  in via libera . . .  
in ipsum latroeinaliter irruendo Letalibus wl- 
neribus w lnerasset.
A'ia m urata, via caementario opere su­
perfusa; makadam út, kavicsozottút. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 98 . tcnditque ad Lipechena 
ac revertitu r ad dictam muratam viam 
(ad viam antiquam  cem entario  opere super­
fusam).
A'ia n ovi ; perújítás. Ger. Erneuerung 
des Processes. Juriev. Ju r. Met. 207. Via 
Novi in P rocessu  m onlanistico ord inarie  lo­
cum non h a b e t ; Quamvis p rop ter distinctam 
Obiectorum m ontanisticorum  indolem et qua­
litatem vigore quoque B. R. de 6. Martii 1782. 
emanata; atque a Suprem o Cam ergralialus Of­
ficio Schemniciensi die 20. eiusdem Mensis et 
Anni publicatae nec non IIB. RR de 10. Apr. 
et 28. Junii 1788. in Processibus M ontanisti- 
cis Via novi adm itti nequeat. Georch. H. T. 
IV. 181.
A'ia p ostalis, via cursus pub lic i; posta 
út. Opin. P. IV. Sec. 1. §. 6.
A’ia retjia, via publica (Du C .) ; ország­
út. S. de Kz. Chr. II. 3 ., 5. : quod gens a r ­
m ata per asperas et immeabilcs indagines, 
dimissa via regia, pertransire t.
A ia; rep u lsu a les; parti út. Kelem. 
Inst. Jur. Pr. II. 62. Quia vero finis sine me­
diis obtineri nequit, in ripis fluminum ubique 
idoneae v i*  per Dominos territoriorum  relin­
quendae, per quas homines aut ium enta naves 
attrahentia  commode comm eent. Nescio unde 
sum pto nomine, vias istas Repulsuales in 
Excelsi Consilii Regii Intim atis compellari re- 
perio. Germ ani Treppel-Wege v ocan t; nos 
Hungari forte non incongrue Parti út appel­
lare possem us.
A'ia tran sversa lis , via publica; kocsi 
út. Ger. Fahrw eg. Kuk. Jura. II. 190. ea qu* 
ad activitatem  Comitatuum de Lege rnstituto- 
que pertinen t (velut Divini cultus prom otio . . .  
Teloniorum  investigatio, viarum transversa­
lium  reparatio  . . .)
A'iat)ium, (Du C.) i t e r ; id. it. viaggio. 
Ljub. Mon. SI. I. 98. Obs. Jadr. 399. Cod. Dip. 
Arp. Coni, XI. 512. Dip. Reip. Rag. 298.
V iandans, lis, pereg rina to r; utazó. It. 
viandante. Ljub. Mon. 81. VI. 16. an. 1 461 :
Viaria
comes procedere debeat contra cives . . . et 
alios . . . mandantes.
Viaria, a;, p ro p o s i tu ra ; beneficium ec­
clesiasticum (Du C .) ; papi javadalom. Batty. 
Leg. T. II. 436 . an. 1 2 7 9 : prohibem us ne 
A rch id iaco n i. . . laicis . . . pnesum ant com­
m ittere viarias.
V iarum  strator, qui vias lapidibus 
stern it, m u n it; útkövezö. Best. Vár. Levt.
V iasum , pro  : vingium  q. v. Rac. Mon. 
SI. XIII. 26 . an. 1 3 4 8 : pro quolibet viaso, 
quem ibunt.
V iaticare, (Du C.) viaticum comparare, 
viatico in s tru e re ; uti költséget szerezni. 
Pár. Pap.
V iaticum , (Du C.) sacrie Eucharistiae, 
qua; aegris ac m orituris datur, receptaculum  ;
tartó utolsó szentségek száméira. Tör. Tár. 
1886. p. 884.
V iatorium , liber ad artem  peregrina­
tionis pertinens ; utazás mesterségének 
könyve. Czvit Spec. 160. Bibliotheca seu 
Cynosura Peregrinandum  h. e. viatorium.
V iazium , i te r ;  irt, utazás. Ljub. Mon. 
SI. V. 247. an. 1334. red iit de . . viazio.
Vibrati lis, qui vibrari p o te s t ; forgat­
ható, kirántott. Ger. gezückt. Fej. V. III.
381. malos vero principalis dextre  vihratilis 
suis com par dem eritis u lto r gladius persecatur.
V ibratiuncula, dim. a vibratione, a r ­
ticulus v ib ra n d i: kis rezzened. Vern. Met. II.
191. vestigia non esse m otus, licet ex motu 
oriantur, aut vihratimiculas, qua; per annos 
subsistere nequeunt.
V icaiis, alternatim  serviens ; Cf. TTcu- 
tim ; váltakozva, szolgáló, soros; der Reihe 
nach, abw echselnd, dienend. Cod. Dipl. Arp. 
Cont. 1. 36. et sun t vicales cum equis per 
m enses.
V icaria, * ,  (Du C.) vicariatus, dignitas 
seu beneficium eorum , qui vices agunt a lte riu s ; 
helyettesi hivatal. Szék. Oki. I. 147. apud 
monachos ordinis Francisc. 181. fratres vica­
riae. Cf. Cod. Theod. 6., 26 ., 4 . Vopisc. Au­
rei. 10., 2 . ;  Ammian. 23 ., 1., 4.
V icarialis, ad vicarium , vicariam per­
tinens ; helyettesi. Kon. Egyh. 303. Beug. 
Ann. Er. Ccenob. 134. Moin. Patv. 73.
V icariatus, us, (Du C.) officium, m u­
nus v ic a r ii ; helyettességi hivatal. Tör. Tár. 
Ili. 212. Rák. Ön. 188. Reng. Ann. Erem. 
Coenob. 46 .
V icaricium , V. Vicariatus. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 24 . Séd si h*c  oblitus fuero, 
qua; me paliéi vicariciiqve Gallia· partium 
Germanimque . . . ditavit.
V icarius, 3., v ican u s; falusi. Germ. 
D o r f . . . Szamosk. II. 170. Interea adven­
tante Turearum  ingenti vi, plurima oppidanae, 
vicariaeque plebis m ultitudo V aradino, in 
finitimis circa tractibus, Turcici belli terro re  
perculsa correptis, u t potuit, sarcin is et in plau­
stra iniectis, u t quemque pavor impellebat, di­
verse abire.
V icarius ap osto licu s, (Du C.) vica­
rius sedis a p o sto lic* ; apostoli képviselő. 
Not. rei. II. 7 8 :  ex legatis (m issis), qui ad 
eandam  provinciam  spectabant, o rti sunt Vi­
carii apostolid, quorum m unus fuit in ten­
dere iuribus Prim atialibus et Patriarchalibus 
Rom ani Pontificis, o rd inare M etropolitas, ce­
lebrare Synodos et invigilare in tegritati fidei 
orthodox* .
V icariu s a p o slo lic iis  m ilitia-
V i c a r l u s  ( l i o e c e s a n u s
rum , vel castrensis; apostoli tábori he­
lyettes. Kon. Egyh. 387.
V icarius d icecesanus, episcopatus 
vices gerens;püspökség helytartója. Georch. 
H. T. IV. 89.
V icariu s g en era lis  capitularis,
capituli prim us vices g e re n s ; káptalanbeli 
főhelytartó. T iszlb. Ir.
V icarius in  sp iritualibus, in re ­
bus ad res,divinas pertinentibus vices ge rens; 
lelkiekben helyettes. Törvt. Msz.
V icarius p aroch ia lis, curionis vices 
gerens ; plébános helyettes. Törvt. Msz.
Vicatiin, (Du C.) a lte rn a tim ; felváltva, 
sorban. D iarium  obsidionis Varadiensis an. 
1889. ap. Ludew. tom. VI. Reliq. Mss. p. 333. 
Semperque pro lasso vulneratoque milite va­
lidos recentesque vicatim substituendo. Cf. 
Adelh. de re gram m , in Class, anet. 8.,
822.,_ 8.
V iceayaso, qui agasonum  m agistri vice 
fungitur; allovászmester. Fr. Lib. Rt. I. 111. 
m anibus viceagasonis dati sunt.
V ice-agens, agentis vices g e re n s ; al- 
ügynök. Fej. II. 233 . Datum Verőn® per 
manum Moysi Lateranensis Canonici, Vice- 
agentis Cancellari*.
V icearcliid iaconu s, i, (vox hybrida 
a Latina vice et G r*ca αρχιδιάκονος compo­
sita) —  qui vicem gerit archidiaconi, qui uno 
gradu archidiacono inferior e s t ; a főesperes 
helyettese, alesperes. Cod. Zi. III. p. 128. 
discretus vir St(ephanus) rec to r ecclesie de 
warada predicts et vicearcliidiaconus. e t 
passim.
V ice-archivarius, tabularii p rofecti
vices g e re n s ; allevéltárnok. Ger. Unter-, 
Vice-Archivar. Nov. Calend. 147. Officium 
Archivi Regio Cameralis D irector D. D. T. 
Vice-Archivarius D. Μ. I.
V icebaiulatus, us, officium baiuli vi­
ces geren tis; alügynöki hivatal, Ljub. Mon. 
Si. IV. 270. an. 1389.
V icebaiulus, i, baiuli vices gerens; al- 
ügyvivő. Ljub. Mon. Si. IV. 269 an. 1389.
V icebanalis, e, ad bani vices gerentem  
pertinens,· bánhelyettesi. Beng. Ann. Erem. 
Ccenob. 18. Et licet per Vicebanale tribunal 
pro tam tem erario  ausu convictus.
V icebanatus, officium vicebani; bán- 
helyettesi hivatal. Georg. Sirm. I. 16. illico 
scripsit epistolam  ad vicebanatum  suum et 
arcem  Nandor-Albam . Vicebanus relationem  
scripsit dom ino suo.
V icebanus, bani vices g e re n s ; bán- 
helyettes, albán. Tör. Tár. 1890. p. 371. 
Fr. Lib. Rat. II. 147.
V ice-cam ararius, V icecam era- 
riu s, cam erarii vices gerens ; alkamarás. 
Kov. Form. St. 476 . ipsam Exponentem  ad 
instantiam  profatorum  Vicc- Camarario- 
rum. Numi Hung. 162. Szék. Oki. III. 64.
V icecan cellariatus, officium vice- 
cancellarii; alkancellári hivatal. Oláh. Cod. 
Ep. Pét. Páz. I. 330.
V icecan cellariu s, cancellarii vices 
gerens (Du C. n o ta r iu s ) ; alkancellár. Tör. 
Tár. 1887. p. 888. Cod. Dip. Arp. Cont. VII. 
422. Cod. Dip. Pat. VI. 310 ., 417.
V ice cancerrarius, qui cancellarii 
officia, vices sustinet. P rocancellarius; alkan- 
ezelldr. Száz. II. 1.
V ice-cap ilaneatus, us, Officium vice 
cap itanei; alkupitiinyi hivatal. Tör. Tár.
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1888. p. 837. Vice-Capitaneatus V ara­
diensis.
V icecap itaneus, (Du C.) vices capi- 
tanei g e re n s ; helyettes kapitány. Tör. T ár. 
1888. p. Verancs. V. 91.
V ice-capitaneus p alatinalis, pa­
latini vices g e re n s ; nádori alkapitány. Ke­
lem. Inst. Jur. Pr. 283. In ter M agistratus Jazy­
gum et Cumanorum censentur . . . 3-o Vice- 
Capitcmeus Palatinalis, qui itidem  a Pala­
tino nom inatur et prioris impediti vicem in 
om nibus functionibus obit.
V icecastellan us, i, castellani v ic e s ; 
g e re n s ; várnagy helyettese. Pesty Szőr. I. 
319. Cod. Zi. III. 163. Fej. X. 3. 140. XL V. 
Un. 143.
V ice celt a; m agister, Cell® m agistri 
vices g e ren s; alczéhmester. Opin. P. If. Sec.
II. Cap. IV. art. 9. Pest Vár. Levt. Priv. Cell. 
1694.
V iceco lon ellu s, i, in locum tribuni
su b stitu tu s ; alezredes. Tör. Tár. 1887. p. 
230. 1889. p. 638. Arch. Rák. IV. 17. Reg, 
Mii. p. 34. Beng. Ann. Er. Crnnob. 88.
V ice com es, (DuC.) iudex regius, co­
m itis vices gerens; alispán. Ger. Vicegespan. 
Jogt, Emi. T. L p .  1 1 : vicc Comites, qui ap­
pellantur iudices regii, auctoritatem  habeant 
exeundi ad v i lla s ...  Kass. Prax. I. 21. Samb. 
Tyrn.
V ice com es camerae, comitis cam e­
r a  vices g e re n s ; al-kamarai gróf. Arch.Ver. 
Sieb. VI. 1., 163.
V icecom itas, tis, Vicecomitatus. Ge­
org. Sirm. 1., 61. et vicecomitatcs quilibet 
nobilium surrexeriin t contra cruciferos.
V icecom itatus, dignitas in locum Co­
mitis substituti (Du C .) ; alispánstígi hiva­
tal. Fej. X. 3., 87.
V ice-com m endans, belli ducis vices 
g e re n s ; alparancsnok. Arch. Rák. V ili. 382.
V icecom m etan eu s, i, qui vicino vi­
cinus e s t;  szomszéd szomszédja. Cod. Dip. 
Kár. 871., 388. item Bartholom eus etc. . . . 
quos a d o re s  vicecommetaneos annotate pos­
sessionis Feen esse dixissent.
V ice-com m issariu s, i, qui vicibus 
Commissarii fu n g itu r; alhiztos. Art. Diád. 
Pos. 100.
V ice-con sul, consulis vices gerens 
(DuC. V icecom es); vicckonzul. Tract. 
Comm. 8. D itionum que O ttom annicarum  Em­
poriis, Insulis ac ubicunque ab aliis exieris 
nationibus Consules et In terpretes instituti 
sunt, pariter Consules, Vice-Consules, Agen­
tes, Factores, In te rp re tes datis decretis creare 
et stabilire queat, Nov. Cal. 262. Kass. Prax. 
I. 4.
V ice-corp oralis, decurionis vices ge­
rens ; al-káprál, frajter. Ger. Gefreiter. 
D iar. 1802. p. 97 . Arch. Rák. VIII. 392.
V icecu ria lis  com es, Comitatus su ­
prem i p ro fecti vices g e re n s ; alispán. Száz.
III. 599. Cod. Zi. I. 81.
V icedapiiex, (Du C. Vicedapifer) qui
vices dapificis supplet; alasztalnok. Kat. Hist. 
VIII. 631. Tunc Joannes filius Alexandri borne 
indolis iuvenis, vicedapifex reg in*  tune exi- 
stens . . .  in ipsum Felicianum irru it.
V icedecu rio , (in m ontanisticis)'; alőr. 
Ger. Kratzenfüller. Besztb. Levt.
1. V ice-director, qui vicibus D irecto­
ris  fung itu r; aligazgató. Art. Diait. Pos. 14.
2. V ice-director cau sarum reya-
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li lini, causarum  regalium directoris vices 
g e re n s ; hir. a lágy ész. Kass. P. P. I. 28!).
V icedispensator, promicomii vices 
g e re n s ; sáfár helyettes. Fr. Lib. IU. I. 108. 
m anibus vieedispensaloris dati sunt.
1. V iceriom im is, (Du C.) oeconomus 
idem ac hodie sem inarii vice-rector ; papi 
nevelő intézet,püspök aligazgatója. Cher. 
Jus. Eccl. 1., 200. habebant Episcopi 4. Vicc 
dominum  seu sim pliciter dom inum  ideo sic 
compellatum, quia vices Episcopi sustinebat. 
Hic gubernabat domum Episcopalem , provi­
debat rei familiari Fej. IU. 104.
2. V ice dom in iis , vicecom es; alispán. 
Száz. III. 899. Cod. Dipl. Arp. Cont. XI. 194.
3. V ice-D om inus, (Du 0 .) oeconomus 
rerum  episcopalium, qui rebus episcopalibus 
et hospitalibus supervenientibus p ro v id e t; 
püspöki sáfár. P iszter Szt. Barnát I. 181.
V icedux, (D u 0 .) vices ducis g e re n s ; 
vezérhelyettes. II. Rák. Gy. 100. Fej. 1 .476 .
V ice-exactor, exactoris vices gerens ; 
aladöszedö. Nov. Cal. 103. Moln. Patv. 69 . 
Ad hoc Consilium Locum tenentiale refertur 
Oflicium quoque Exactoratus, rationibus a 
Com itatibus, Civitatibus et D istrictibus exigen­
dis deditum , in quo s u n t : ordinarius et vicc- 
Exaciores, Consultoresque 1 lationum.
V ice-iiscalis, patroni, advocati vices ge­
re n s ;  alügyész. Kass. Prax. I. 24. Ordina­
rii et Vice-Fiscales.
1. Y i c e - y e n e r a l i s ,  qui tungitur officio 
ducis; helyettes tábornok, tábornokhelyet­
tes. Száz. IV. 127. Tör. Tár. 1888. p. 133. 
Arch. Rák. IX. 182. Dec. Bar. 311.
2. V ice-gen erális, qui vicibus suprem i 
curatoris fu n g itu r; főgondnok helyettese. 
Moln. Rat. Rei Sch. Dedic. Illustrissim o ac 
Magnifico Dom. Alex, e liberis Baronibus P ro- 
nay . . . equiti aurato , ecclesiarum evangeli- 
carttm Augustanam  Confessionem  in Regno 
Hungáriát Protitentium  Vice-Generali, Scho­
larum  vero eiusdem Confessionis Suprem o In­
spectori.
V ice-gerens, qui alicuius vicibus fun­
gitur ; helyettes. Ger. S tellvertreter. A rt. Jur. 
Thav. Pratf. unanim i M agistri Thavernicorum  
nostrorum  Regalium eiusque Vice-Gerentis 
etc. Arch. Rák. IX. 34. Verancs. V. 380.
V iceguhernator, gubernatoris vices 
g e re n s ; alkormányzó. Szék. Oki. III. 76. 
parcium Transilvanarum  Vicegubernatoris.
V ice-hadnagy, (iuec vox nom ine, titulo, 
specie vocabuli latini sum itur et occurrit lat.i- 
nis vocibus insertum ) decurio ; altiszt. Arch. 
Rák. IX. 81.
V i c e i m p e r a í o i · ,  (DuC.) im peratoris, 
belli ducis vices gerens ; alvezer. Chr. Dubn. 
p. 2 0 1 :  Ubi et Bassa viceimperator . . .  et 
aly pociores octo voyvode . . . capti sunt.
V i c e i t e r a l u s ,  3 ., (part, verbi inusita­
tum e t comp, a vice -p  itero) —  vicissim, 
invicem i te ra tu s ; kölcsönösen ismételt. Cod. 
/.i. IU. p. 3 8 2 :  . . . ladislaum ad prem issa 
viceitera.ta evocandos fore dictarat.
V iceiudex, judicis vices g e re n s ; al- 
biró. Cod. Dip. Arp. Cont. V. 103. Verancs. 
I. 17(1.
V iceiudex cu rie reg is, judicis cu­
ria; reg i*  vices g e re n s ; alországbiró. Cod. 
Dip. Arp. Cont. IV. 236 . Moln. Patv. 72. 
Szenliv. Curios. Mise. Dec. III. P. I. 246.
Vice-index n ob iliu m , judicis nobi­
lium vices gerens ; nlszolgabiró. Ger. Vice-
Stuhlrichter. Kass. Prax. I. 24 . Com itatus ha­
bet suum m agistratum , cuius m em bra s u n t . . .  
Ordinarii et Vice-Judiees Nobilium.
V ice iu dex  regius, vices iudicis regii 
ten e n s ; alkirályhiró. Szék. Oki. IV. 171.
Y iceiudicatus, us, ut iudicis vices g e ­
rens ; helyettes bíróság. Cod. Dip. Arp. 
Cont. X. 261. In Viceiudicatu eciam Curie 
nostro  sic laudabiliter sic iusle m isericordiam  
tem perando iusticia et iusticiain equitate equa- 
nim iter adequando se gessit,
Vice lecti ster ni tor, qui vice fungi­
tur lec tis te rn ito ris ; alasztatuok. Chr. Dubn.
167., 189. Coram Nicolao ftiio Jacobi vice- 
tectist er nitoris sui.
V iee locu m ten en s, vices gubernato­
ris  ten en s; helytartóhelyettes. Szék. Oki. III. 
278. Montit. Comil, Trans. I. 218.
V icem agister, praeceptor subsidiarius, 
hypod idascalus; segédtanító. Száz. IV. f. 
313.
V icem a g ister  aga/.om im  regia; 
m ajestatis, V. Vieeagaso; hir. allovász- 
mester. Prise. Sérv. p. 4 0 :  Vice Magister 
Agazonum Uegiae Majestatis avenam  pro 
equis Regiis coem ebat. Engel Monum. Un- 
grica p. 183. Fr. Lib. Rat. 11. 7 ., 83 ., 174. III.
188.
Vice m ag ister  thavern icorum ,
thesaurariorum  vices g e re n s ; altárnokmes­
ter. Ac. Com. Sopr. p. 11. Art. Ju r. Tliav. 11.
V icenarius, i, species m o n e t* ; hú­
szas. Ger. Zw anziger. Rei. Comp. Geog. 30. 
M oneta in Hungária sequens est in usu : (i. 
Vicenarius, 20  cruciferos valens.
V icen issim u s, 3 . ;  gradus superi, ad­
jectivi vicinus euphoni® (v. sonoritatis) gra­
tia p ro : vicinissimus, perraro  usurpatus, a scri­
ptoribus a u re*  et argentea; « ta tis  nunquam  ; 
töszomszéd, igen közeli, közvetlen közeli. 
Rák. Ön. 222 . I. 8. : Angii® litto ra  vieenis- 
simi cernebam us.
V icennalia , orum , annus recurrens vi­
cesim us; huszadik évi forduló. Ger. die Vi- 
cennal-Feier. Euch. p. 3 0 :  qua secunda im po­
sita; Regio vertici Sacra; Coronae heti percoli­
mus vicennalia. Cf. Lact, de inort. persec,
17. in. et 31 init. Nazar, pan. 2 ., 2.
V icen n iu m , viginti a n n i ; húsz év. 
Tör. Tár. 1881. p. 81 . usque vicennium  ra- 
tilicata (pax conclusa). Gf. M odestin. dig. 80.
8. ,  8 .
V ice-notarius, qui vicibus Notarii 
fungitur ; aljegyző. Ari. Ditet. Pos. 26. alter­
u ter eorundem  Vice-Coinitum cum uno Ju ­
dice Nobilium et Vice-Noturin in Sedibus 
R estauratoriis Com itatus . . . eligatur.
V iceo iiic ia lis , officialis vices g e re n s ; 
tiszthelyettes. Kov. Form . St. 213 . U niver­
sis et singulis Principibus Ecclesiasticis et S®- 
cularibus Ducibus, M archionibus et Praelatis 
Baronibus Comitibus Purgravis Potestatibus 
Castellanis Nobilibus Officialibus Viccofficin- 
libus.
V icepalalinus, palatini vices g e re n s ; 
nádorhelyettes. Pesty Szőr. 247 . Cod. Dip. 
A rp. Cont. IX. 194.
V ice-pater, patris vices g e re n s ; atyja- 
helyettes. Fej. I. 4 6 0  et o rato res hunc sitii 
eligere decrevit, Laurentium  scilicet Spalaten- 
sem Venerabilem Archiepiscopum , Viee-Pa- 
tris, cuique placuit corde gratissim o territo ­
rium  . . . donare.
V icep in cern a , a;, qui pincernarum
V ic e  iu d e x  r e g iu s Vicesima
m agistri vire fung itu r; a/pohárnok, kulcsár- 
helyettes. Fr. láb . IU. I. 09 ., 122. Johanni 
vicepinrzerne. dali sünt.
V iceplebanus.i, (DuC.) qui sacerdotis 
vice fungitur, eius loco officium adm inistrat, 
curionis vicarius ; plébános-helyettes. Oláh. 
Ep. Cod. 372. Vieeplebanns dc Myskolcz 
nihil unquam  ad me scripsit,
V icepra'ceptor, (Du C.) curatoris 
vices gerens ; sáfárhelyettes. Star. XXVill. 
123. an. 1284. vicepraereptoris de Auraiba.
V icepra;ieclus, i, priefeefi vices ge­
rens ; aligazgató, alfelügyelő. Szilády Tör. 
Magy. Tört, Emi. VII. 383. Reng. Ann. Er. 
Ccnnob. 278.
Viceprseses, qui pnesidis vices gerit ; 
elnökhelyettes. Száz. VII. 33 . Szirm.
V ice-prior, adiutor Prioris, qui eiusdem 
vice fung itu r; alperjel. Fej. X. I. 130.
V icepro th o n otariiis, (DuC.) pro- 
tlionotarii vices g e re n s ; főjegyző-helyettes. 
Kuk. Jura. II. 84.
V ice-provincialis, provincialis vices 
g e re n s ; alkormányfőnök. Arch. Rák. IX.
67. Vice-Provinciális Scholarum  Piarum . 
Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. 1’. I. p. 141.
Vicepro visor, adm inistratoris vices ge­
rens ; altiszttartó. Georg. Sirm. I. 274. et 
i-iceprovisor e ra t unus Sclavus Simon Litte­
ra tu s  de Atlyva. Fr. Lib. Rat, I. 174.
V ice-rationum  m agister , ratio­
narii vices gerens ; a/számvevő. Ger. U ntcr- 
Rechnungs-M eister. Nov. Calend. 144.
V icereciproca , m utuo, vicissim ; köl­
csönösen. Cod. Dip. Hung. Pat. I, VII. 467. 
Unde rogam us adhuc vestram  eandem  dom i­
nationem  vicereciproca, quatenus didam  
Bom bardam  quam cicius, u t post (tors.: potest), 
nobis m ittere velitis.
Y ice-registrator, eius, qui est ah 
actis vices g e re n s ; alirattáros. Moln. Patv.
68. Non. Cal. 101.
V ice-regius, 3., in locum reg is ; ki­
rályhelyettesi. Szenliv. Cur. Mise. Dec. III. 
P. I. p. 219. Successu tem poris Officium 
Banatns in Locum tcnentiam  seu Vice-1 ta­
giam  atipie Pro-Ilegiam  dignitatem  eleva­
tum fuisse.
V iceretractare, dentio re trac ta re ; 
újonnan tárgyalni. Tör. Tár. 1887. p. 892.
Vice-rex, (Du C.) qui regis vice fungitur, 
Palatinus ; királyhelyettes, nádor ispán. 
Rák. Ön. (ifi. I. 24— 26. (2 4 .) :  (aula) . . . 
Palatinum  seu Vice-Hegem regni, Principem  
Eszterházi mullis titulis devinctum  in suarii 
pertraxera t sententiam .
V icesgeren tes, qui comitum, baronum  
aliorum que nobilium vices explent, v ica rii; 
személy viselő, helytartó. Cod. Dip. Pal, 
Hung. V. 904 ., 109. Karolus dei gracia Rex 
Hungária; etc. fidelibus suis universis Baroni­
bus . . . comitibus parochialibus, Castellanis 
et eorum  vkesg er entibus . . . salutem et 
gráciám . Ari, Diaet. Pos. 13. Cod. Zi. III. 283., 
647. Georch. H. T. III. 271 . Fej. V ili. 3., 408.
V icesim a, * ,  media decima : huszad. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 898. denegassent 
dare decimas . . . frugum scilicet, vini, midii, 
apum et minuta earum den, kytas videlicet, gal­
linas el decimam de custudia porcorum, que 
vulgo polyche dicuntur, ac decimam tributi fori 
nec non mediam decimam precessorie', 
que vicesima dicitur, prout alias dare et sol­
vere consueverant.
V ic es im ariu s
V icesim arius, ί, V. Vicenarius. Kass. 
•hir. Civ. II. 130. itaque occasione redem ptio­
nis eiusdem C uri*  similis argentea pecunia 
quem libet tlorenorum  in 3 vicesimariis com­
putando, veniet restituenda et deponenda.
V ice-tavernicus, tavernici vices ge­
rens ; allűrnek. Kövy El. 697. Vice-taver­
nicus seque sub nom ine Tavernici verum no­
men suum  subscribit.
V icetesau rariu s, i, thesaurarii vices 
g e re n s ; alkincstárőr. Száz. XV. 443. Fr. 
Fib. Rat. 47. Numi Hung. 460.
V ieetrilu itarius, i, exactoris tributo­
rum vices g e re n s ; aladószedö. Fej. P. XI. 
V. Un. 430., 44 4·. T ributariis et Vice-trihuta- 
riis.
V iceversa, Vicissim, m utuo ; viszont. 
Fej. VII. 473.
V iceversarius, 3 ., m u tuus; kölcsö­
nös. viszonti. Cod. Dip. B rüss. IV. 457. h*c 
cum literarum  ad invicem  scrip tarum  et in te r­
ceptarum  testim onijs, partim  in locis publicis 
et authenticis viceversaria p ro testa tione luce 
m eridialia clariora sunt.
V ice-vicarius, (Du C.) qui vicarii vi­
ces ag it; alkelyettes. Kov. Form . St. 53. sic 
quemadm odum  dijocesiani Episcopi et eorum  
Vicarii in spiritualibus generales ac Archi- 
diaconi et Vice-Vicarii jud icare , d iscernere, 
deliberare fineque debito  term inare  poterit.
V i c e v o y v o d a ,  * ,  vox hybrida a L a tin a : 
vice et Illyrico: voyvoda, —  qui locum voyvo- 
d;e obtinet, vicarius voyvod* ; a vajda he- 
lyelte.se, helyettes vajda. Cod. Zi. III. p.
43. . . . ad presenciam  dom inici vice-voy- 
voile nostri . . .
V i c e - v v a y w o t l a ,  V. Vicevoyvoda. 
Arcli. Rák. IX. 84. Una cohors consistere  pos­
set in 4. W aywoda 20  flor. Rben. 2. Vice- 
Waywoda 44. flor 3. Vexillifero 40  flor.
Viciatura, a:, l*sio , v io la tio ; sértés. 
Ljuln Mon. Jur. P. I. V. III. 259 . an- 4534.
V icinacio, vicinia ; szomszédság. Cod. 
Zi. T. I. 70.
V icinaliter, prope, in propinquo, in
vicinia; szomszédosán, közel. It. vicinale- 
m énte. Fej. T. XI. V. Un 478. v in e*  vicina­
liter adiacerenl. Cod. Zi. 111. 330. Knauz. M. 
E. Str. II. 204 ., 223.
V icinanter, in modum v ic in ita tis ; 
szomszédképen. Cod. Zi. T. I. 295.
Y icinantia, * , (Du C.) v ic in ia ; szom­
szédság. Ljub. Mon. SI. XII. 18. an. 1 4 4 2 ; 
oh vicinantiam  inimicam.
Vicinari, (Du C.) idem  quod contermi­
nari ; határosnak lenni. Ház. Oki. 48 . an. 
4205 : vicinatur terre . S. de Kz. Chr. I. 4.
5. circa m are aquilonis, quod eidem vicina­
tur. Chr. Dubn. 8. Cf. C*l. Aur. Acut. 2. 43.,
9 0 .;  Mart. Cap. 6., 608 . Cael. Aur. Chron. 2.,
44., 74.
V icinalio , vicinia, vicinitas ; szomszéd­
ság. Cod. Dip. Hung. Pat. t. VII. 92. Cod. Zi. 
II. 70.
V icinatus, us, vicinitas, vicinia; 
szomszédság. Cod. Dipl. And. V. IV. p. 207 : 
particulam a parte septem trionali scilicet a vi­
duatu  Solmus. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 91.
V icin itates, com m unitates m in o re s ; 
kisebb községek. Ger. N achbarschaften. Arch. 
Ver. Sieb. V ili. 1. p. 118.
V icissita s, vices ; kölcsönösség. Tör. 
Tár. 1887. p. 7 4 7 . am ic*  vicissitatis reci­
procationibus. Cf. A lt. ap. Non. 485, 18.
V icissi tu d in a r ie
V icissitud in arie , invicem, reciproca 
ratione, m utuo; viszont, kölcsönösen. Észt. 
Okm. p. 418. (Capitulum Ecci. S trigon. an. 
1290) : tenem ur m utuo et vicissitudinarie. 
Fej. V. III. 447. —  Magy. Tört. Emi. XXX. 
484. an. 4547.
V icissitud in ariu s, 3., (DuC.) ultro 
citroque datus, habitus, rec ip rocus; kölcsönös. 
An. Sc. I. 43. an. 4 5 3 3 : habita nmtua et vi- 
cissitudinaria collocutione. Cod. Dip. And. 
IV. 347 : recom pense vicissitudinaria.Yi.uh. 
D. Hont. I. 71. an. 1322. H ungari*  approbatis- 
sima consuetudine, que causas, per utrasque 
partes, p roductione testim oniorum  vicissiiu- 
dinariorum  com probatas, duello solet te r­
minare.
V icissitudo, renum eratio  ; viszonzás. 
Ger. Erwiederung. Cod. Dip. Arp. Cont. IX. 
54. volentes eisdem prop ter hoc gracia 
(recte grata) vicissitudine respondere .. . 
p. 23. Volentes itaque p rop ter boc eidem Ma­
gistro Petro  grata vicissitudine respondero.
Vicleiitse, Wicleffiiae. V. Not. rei. 11. 
104.
V ictim am  a licu iu s b ibere, salu­
tem alicui p ropinare: egészségére inni, ál­
domás. Georg. Sirm. 4., 354. et b iberant 
victimam  pueri.
Victim are, immolare (Du C .) ; fe l­
áldozni, Batty. Leg. III. 215. an. 4 3 6 9 : 
m atrem  ecclesiae, in qua Christus quotidie vi­
ctimatur. Cf. Appul. Met, 7. p. 1 9 2 ;  ib. 
197 ; Vulg. Sirac. 34. 24.
Victitatio, victus acquisitio ; élelem- 
szerzés, kereset. Pel. Serm. Circa tertium  de 
licita hominis victita t-ione, boc est victus pro 
sui necessitate vite adquisitione Aest. 20. f.
V ictorialiter, v incendo ; győzedelme­
sen, Ház. Okl. 67. an. 1273 : quibusdem  vicio- 
rialiter captis.
V ictoriose, (Du C.) victor, victrici manu; 
győzedelmesen. It. v ittoriosam ente. Fej. X. 
2. 438. qui dat regibus feliciter regnare et 
victoriose triumphare.
V ictoriosilas, natura victrix, trium ­
p h a n s ; győztes állapot, tulajdonság. Pel. 
De s. Lucia s. c. 2. Secundum m ysterium  no­
tabimus in serm one victoriositatis.
V ictrificus, V itrificus, i, v i tra r iu s ; 
üveges. It. vetrajo, che vetritica. Ger. Glaser. 
Cod. Dip. Brüss. II. 50. Pro salario victrifici 
D. 16. p. 51. vitrifico pro eius provisione.
V ictuaria,orum p ro : victualia; élelmi 
szer. Ljub. Mon. SI. XI. 280. an. 4347  : de 
avere communis . . .  in pane, v in o . . .  e t aliis 
victuariis.
V idens, propheta (Du C. testis oculatus); 
látnok, jós. Ratty. Ger. 31. Videntes p ro ­
phet*  dicuntur.
V idere,ut s u b t .=  sententia, ar ridere =  
ex sen ten tia ; vélemény szerint. l ju b . Mon. 
Si. XVII. 17. an. 4420. nobis p ropon itu r ex 
videre.. . regis . . . quod demus.
V idere m eo, meä sententia ; vélemé­
nyem, nézetem szerint. Arch. Ver. Sieb. 
XXV. 479. an. 1782. Meo . . . tenui videre; 
(szerény véleményem szerint).
Vidim are, visum testari, (Du C. Apo- 
graplnim ad exemplar ex igere); láttamozni. 
Ger. vidimiren. Kelem. Inst. Jur. Pr. III. 165. 
Copia quoque vidimata  est vel sim plex, Illa, 
si persona qu*piam  publica, sed ad solennes 
authenticas litteras expediendas necessaria 
auctoritate carens v, g. Viee-Comes, Judlium,
Notarius, Juratus Tabui* Regi* etc, cum Ori­
ginali per se collatum et conformem repertam  
sua subscriptione adtestetur. Jus Fland. p, 30.
Vidim ata copia, testim onio subsig­
nato tide firmatum exem plum ; oklevélnek 
igazlott mása. Georch. H. T. IV. 118.
V idim atio, (Du C.) recognitio scriptu­
rae ; láttaniozás. Arch. Rák. Vili. 484. Kass. 
P. P. I. 333.
V idualitium , pars rata  v id u * ; öz­
vegyi illeték. Benz. J. H. 77 : Dotalitium . .  . 
seu vidualitium  25009 ducatorum  Hunger.
V idualitium  feudale, hűbéri öz­
vegyi illeték. Vucli. Jur. Fend. 204. Vidua­
ntium feudale in genere est, quidquid uxori 
defuncti vasalli in casum viduitatis ad vitai 
subsidia ex foudo prostandum  est. Constitui­
tur uxori in casum, si vidua l ia t ; sua nalnra 
vero adstrictum  non est ad statum  viduitatis, 
quamquam id fieri possit vi specialis conven­
tionis vel alterius dispositionis.
V iduatus, 3., o rb a tu s ; özvegy, magá­
nyos. It. vedovato. Cher. Jus. Eccl. 11. 95. 
Electio Canonica in illis Ecclesiis obtinet, qua­
rum  recto res eum ipsis matrimonium spirituale 
contraxisse censentur, atque ideo Ecclesia· 
h *  viduatae, dici solent.
Viea, via, ut met ea p ro : meta : id, Cod. 
Dip. Kár. I. 288 ., 187. a parle orientis cuius­
dam vi.ee m agne duas m etas erexissent.
V ien n en ses denarii, bécsi dénár. 
V. Denarias Vinensis. Numi Hung. 454. 
Viennensi am denariorum, quo nomine in 
A ustria et huic vicinis provinciis cusos mimos 
inlelligo —  frequentissim us apud nos secunda 
regum  periodo usus erat. Carolus I. in suo 
anni 1342 D ecreto V iennenses latos quatuor 
pro denariis novis Imngaricis tritius cam bian­
dos, parvos autem , (quorum 14 =  4 grosso 
Albte reg i*  currebant) ac mediocres exstir­
pandos pnecepit. Ludovicus cos ru rsus admi­
sit, quorum  lati sex =  1 grosso et marea =  
40 ravius 5 et 6 pensis erat. In Anni 1436, 
docum ento libram nigrorum  denariorum  Vien­
nensium  a 6 pensis duntaxat seu 240 denariis 
calculatam r e p e r i ; lib ro  horum denariorum 
Talenta dicebantur.
V iges, etis, (Du C.) veges, vas vinarium 
dolium. V. s. Chastratus : honló.
V igesim a, V. Vicesima; huszad 
(adó). Numi Hung. 457. Alia: partiales vel 
certis tem poribus vel extraordinarie duntaxat 
per regnicolas dependi solitae pnestationes 
fuere: Vigesima, talem Sigismundus rex A. 
4434 pro bello Hussitico de decimis ab 
Ecclesiasticis exegit (W agner Dipl. Sáros. p. 
3). Ferdinandus I. A. 4534 vigesimas Bras- 
sovienses, Cibinienses, et Bistricienses Marco 
Pempflinger inscripsit,
V igesim alitas, vigesima p a rs ; hu­
szadrész, Csaplov. Nucleus p. 65 : Debitor 
sufficientem fundum ad m anus judiciarias r e ­
signans, si hunc creditor non acceptet, am­
plius nihil solvere tenetur, verum adhuc ju ­
dex vigesimalitatem  detrahit. Kelem. Inst. 
Ju r. Pr. 587.
V igesin iarius, V. Vieetiarim. Faber. 
Jur. Met, 126. ut si exsolvenda reluitionalis 
rata © non efficeret Ducattum, tum in riyc- 
simariis exsolutio liat.
V igilantia  concertativa, ellenőr­
zés. It. controllo. Gall, controlle. Instr. Jos, 
II, p. 25. §. 67 : Ut ex concertativa duorum 
de se eadem vigilantia (Kontrolle) corio eon-
88
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stare possit, an nimirum expeditiones (leeret*  
expeditur* rite  om nes trad an tu r . . .
1. V igilator, vigil, qui in schola vigilat 
et ordinem  observat (Du C. al. s . ) ; éjjeli fel­
vigyázó az iskolában. Jókai Debr. lun. 13.
2. V igilator, vigil. (Du C. e x p lo ra to r) ; 
őr. Fjp. Szám. p. 558 . an. 1442. Star. VII. 
24 . an. 1359. et 1300. per consortem  vigi­
la loris.
V igiles officinae liquefactorise,
kohó őrök. Juriev . Jur. Met. 48. Denique huc 
accedunt etiam vigiles officinae liquefacto- 
riae (H ütten-W ächter und Kohlen-M esser), qui 
Operariis et eorum  laboribus in officina Ustri- 
noliquefaetoria invigilant atque carbones . . . 
operariis subm inistrant.
Vigilia, (Du C.) dies profestus ; ünnep- 
est, ünnep előestéje. It. vigilia. Cod. Dip. 
Arp. Cont. IV. 245. Datum in vigilia Sancti 
I.aureneij anno Domini MCC. octuagesim o se­
cundo.
V ig ilia les , merces vigilum ; virrasztó­
pénz, díj. Fjp. Szám. p. 310. an. 1 4 3 2 : vi­
giliales de pulsu et exequiis p ro  m ortuo in 
balneo.
V igiliarum  m agisler, V. s. Campi 
mareschallus; őrmester. Germ. W ach t­
m eister.
Viglefistse, Viki i phistse, V. Wiclef- 
fitae. Kov. Ju r. Táv. 231. idemque tilius 
Viktiphistis scism aticis et paganis cum eis­
dem hm redilatibus . . . adhaerere v o lu e r i t . . . 
e t idem (Ilius adlueserit lucretieis, quales sunt 
Yigtefislae.
V ignealis, ad vineam pertinens. V. s. 
Livellus 1 . ;  szőlő . . .
V igor, (Du C.) auctoritas ; érvényes­
ség. It. validitá. Ger. Gültigkeit. Ludewíg 
Reliq. Mss. tom. 10. pag. 488. Charta Caroli 
regis an. 1338 : Salvis et suis iuribus et vi­
goribus, quoad om nes et singulos articulos.
V igorose, fo rtite r; vitézül. Fej. X. 2. 
420. castro  Oryco nuncupato in dextera Dei 
rigorose expugnato et obtento . . .
1. V igorositas, vigor, auc to ritas; ér­
vényesség. Cod. Dip. And. II. 244 ., 260. 
Cod'. Zi. III. 124., 523 . Tört. Tár. VI. 33.
2. V igorositas, vigor, a la c r ita s ; élet­
erő. It. vigore. Ger. Lebenskraft. Pel. Pom. 
L. III. P. III. Art. II. c. 2  : Jesus acerbissimam  
passionem  sustinuit in carne tenerrim a . . . 
Tum p rop ter sensus vigorositatem, quia in 
m anibus et pedibus viget precipue sensus.
V igorosu s, 3., vigore p len u s ; tantum  
ap. Calepinum legitur. Ap. Du C. solum «vi- 
gorose» o c c u rr it ; érvényes, hatásos. Cod. 
Dip. Hung. And. Vol. V. 58 ., 2. responderat 
ah adverso, quod p reno latus m agister Denk 
in fac'o  dictarum  possessionum  instrum enta 
haberet vigorosa. Rák. Ön. 17.'i. vigorosa 
defensio.
V igrus, 3 ., (D uC . vigra sine in te rp re ta ­
tione) cessans, v a c a n s ; ugar. Ljub. Mon. SI.
XII. 235 . an. 1 4 1 7 :  t e r r i t o r i u m . . .  quod 
presentialiter est vigrum  e t incultum.
Viierius, 3 ., fors, idem ac vilis; alsó 
rendű, paraszt, it. vile. Gall, vilaine. Ger. 
gemein. Jogt. Emi. T. II. 1. p. 2 8 3 :  qui tarnen 
accolae nobiles fuerint, dom osque liberas ha­
buerin t, rile.no ordine ex im untur, altero ta ­
men ad portandum  onus jud icatus adstrin - 
guntur.
V ililator, opifex sine au c to rita te ; extra 
tribum  onus fac ien s; kontár, himpellér.
Pfuscher. Száz. XL 803. A zakm ani (vilila­
tor) m unkáért szintén 4  frt b irság já r  . . . 
vililatorem . . .
V ilipendium , (DuC.) con tem tus; ke­
vésre becsülés. It. vilipéndio, vilipensione. 
Cod. Ep. Pét. Páz. I. 68. ne. in despectum  
Eoclesi* Catholic*, Parochorum  Catholicorum 
Vilipendium  e t derogam en . . . im posterum  
com m ittantur. Tör. Tár. IX. 58.
V ilitas, tatis (Fin. o lcsóság); hoc loco in­
tem peries (Du C. ig n av ia ); rossz időjárás. 
Kuh. D. Hont. I. p. 162. an. 1362 : propter 
tem poris vilitatem  e t inundacionem aqua­
rum  . . . m ensurare non potuissent.
Villa, te, (D uC . 1.) urbs. Gall, v ille; 
város. Száz. VIII. 549. Bisl.ricia villa An. 
1255.
V illa  ioccu larioru m , possessio tu­
bicinum ; igriczek községe, Ház. Oki. 11. aa. 
1244.
V illa  p orcariorum , hír. csorda- 
pásztorok községe. Ház. Oki. 11. an. 1244.
Villaj con d ition a les, ecclesiis do­
nata praedia; adománytelek. Ger. Pfründe. 
Thurócz. 143, Insuper om nis illorum posses­
sio ecclesiis cathedralibus e s t divisa et sic 
om nes villae conditionales de Hungária do­
nationes Regum nom inantur
V illagium , (DuC.) v illa ; majorság. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 270. an. 1528. duo 
villagia dono dedit.
V illan eu s, víllanus. Cod. Zichy I. 202 .
1 . V illa iius, (Du C . ) ; jobbágy, falusi 
ember. Prise. Serv. p. 2 4 ;  Villant e ran t 
servi, qui vili* seu gleba; adseripti fuere et 
cum villis atque prmdiis vendebantur. S. La- 
disl. lib. I. c. 11., 19. libr. H. c. 4 . 6. Rei. 
appar. p. 194. Pfahl. Jus. Georg. 5.
2. V illa iiu s, i, civitatis incola ; város­
beli. Cod. Dip. Arp. V. 21.
V illan u s u d vorn icoru m , colonus 
au licorum ; udvartelkesek jobbágya, Rit. 
exp. ver. B. C : om nes villanos udvornico- 
rum  . . .  pro quibus porta turus e ra t ferrum 
Thepsa . . . im pecierunt de occisione.
V illare, V ilare, (DuC.) villula; kis 
birtok. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 20— 21. et 
in ter Allerico villare e t túsza m ansos IX. et 
in B obon isio /fare  ecclesiam , qui est vicus pu­
blicus in honore Sancti Petri cum m ansis V. 
Infra petriam  vero : Granicas, M enbriacum , Of- 
lin iacam -i')2f(/m ,V isiu ic«rfem , L idinem 7f«w , 
M au rin ic itrfem , Rudolfiw Tare etc.
V illaticus, 3., (Du C.) ru s t ic u s ; falusi, 
mezei. It. villatico. Bel. Geogr. Comp. p. 478. 
Szent Péter oppidum cultui villatico adieque 
deditum . W allaszky 327. femina villatica, 
de anim alibus villaticis in Hungária. Szentiv. 
Curios. Mise. Dec. HL P. IV. 58. canis villa­
ticus. Cf. V arro, Plin. Coi. e t Appul.
V illatim , per villas ; faluról falura. 
F. Forg. Comm. XIII. 257 . Nam disciplina m i­
litari pridem dissoluta, miles mllatim  vagari, 
rapere , praedari, dicto inobediens esse.
V illatus, 3., villosus ; bojtos. Bod. Hist. 
Eccl. L 41. Georgius scribit se vidisse hoc vo­
lumen in Salliis serico villato e t aureis umbi­
licis ornatum .
V illen ag iu m  priv ileg iatu m ,
(Du C.) tenem entum  villani, quod ei conces­
sum est ad excolendum  sub onere praestatio­
nis. Uj Magy. Muz. III. 183. A birtokjog azután 
négyféle volt: 1. Fief de baubert . . .  2. Libe­
rum soccdgiunt . . .  3. Purum  villenagium . : .
Viiipendiam
4. Villenagium privilegiatum  vagy ville­
nagium soccagium =  parasztok telke, 
m elyért bizonyos m egbatározott szolgálattal 
tartoztak.
V illen ag iu m  soccagiu m , V. 177- 
lenagium privilegiatum.
V illicacio , (Du C. Villicatio) m unus, of­
ficium villici. V. ScuUetia; polgármesteri 
hivatal, bírói hivatal. End. p. 445. Bel*
IV. Libertas an. 1238 : 4) si (villicus) in aliquo 
m inus idoneus repertu s fuerit, regis auctori­
tate a villicacione repellatur.
1. V illicatio , rei familiaris adm inistra­
tio ; sáfárkodás. Serm. Cat. 4 1 3 . Evangeli- 
cus ille villicus, dum audivit, quod Dominus 
villicationem  ab ipso auferat, sollicitabatur, 
quid faciam. Cod. Dip. Arp. Cont. ill. 150. 
Kaprin. Eloq. II. 754. Cf. Col. 11., 1., 13. el 
27. Petr. 69., 3. Hier. Ep. 121. c. 6. p. 867.
2. V illicatio , V. Villicacio. Kuk. Jura 
I. 70.
V illica lu s, ns, (DuC.) V. Villicacio. 
Kuk. Jur. I. 113. Item quilibet eorum  possit 
iurare pro media m arca e t iuramentuiri eorum  
talium quorumlibet, qui villicatum  in medio 
eorundem  non tenuerunt, extendat se ad me­
diam maream. Schwart. Scult. 14.
1. V illicu s, i, (DuC.) m aior v ili* ; köz­
ségi elöljáró, város gazda. An. Sc. i. 48. 
an. 1 2 0 9 : Villici dicebantur Villarum Provi­
sores aut potius Prtetores, Judices, qui homi­
nibus in villis com m orantibus p r*eran t. Cod. 
Dip. Arp, Cont. VII. 113. Schw art. Scult. 14.
2. V illicu s, Dynasta Saxonum, quod 
vide ; városgazda, folnagy. Ger. S ladthann, 
Schultheiss. Nagy Jus. T rans. Sax. 179. Krönst.
I. 85 . Száz. XV.' 626.
V inaceum , lora (Du c. a l . s . ) ; törköly­
bor, lőre. Ger. T resterw ein , Lauer. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. III. 187. si vero uvis 
exprim endis vel iam expressis aqua superfun­
datur, in Hungária vinaceum  vocatur.
V inacia, orum , pro : vinacea, orum ; 
törköly. It. vinaccia. Ger. W ein trester. Pfahl. 
Jus. Georg. 117. facultatem exurendi crem a­
tum ex propriis racem is (fecibus, brisis, vi­
nariis) vel aliis fructibus in propriis ollis.
V i n a c i u m ,  V. Vinaceum. Tliok. Diar.
II. 126. Lőre három  hordóval, vas vinacii 
nro 3.
V inarium , cella vinaria (Du C. pocu­
lum) ; borpineze. Krönst. I. 740. IL 483.
V in cib iliter, ita, ut vinci p o ss it; le- 
gyözhetöen. Veru. Phil. Mor. 173. estque vel 
invincibiliter erronea vel vincibiliter talis, 
culpabilis proinde vel inculpabilis.
V incitrix, victrix ; győzedelmeskedő. 
Szilády Tör. Magy. Tört. Emi. IX. 412. framea 
vincitrix.
V ineola, cultor v in e * ; szölőmívelő, 
bortermelő. Art. Diait. Pos. 100. prtevia 
etiam Vinearum  M ontanisticarum  ac Vineo­
larum  ad vineas degentium conscriptione.
V in ctus tractorius, circulus ferreus; 
vas abroncs. Ger. eiserner Reif. Iler Oec. 
300.
V in cu laris, obligans; kőtelező. It. obli­
gato. Kass. Jur. Civ. II. 119. Contractus Vin­
cularis. M alentes potius bonum pacis et ami­
cam unionem  in te r nos ad invicem fovere . . .  
ad talem condescendim us inviolabiliter ab 
ulrinque observandam  amicam quidem, vin­
cularem  attam en compositionem.
V in cu laris poena, pretium, pecunia
V in c u la r is  puena
Viiiciilaiio
data ad rem  restituendam  ; bánatpénz. Tör. 
Tár. -188!). p. 581. evictio és 800  m árka bá­
natpénz vagy vincularis -poena mellett el­
adták.
V inculatio, vinculum, catena (Du 0 .) ;  
bilinesekbeverés. Pel. De s. Petro  ad vincula 
s. II. c. 1 :  Primum m ysterium  est de peccato­
rum vinculatione.
V incu latus, 3., V. Obligatus·, kötött. 
Thök. Diar. II. 238. Cassatio vinculati con­
tractus in ter familiam Illyésházianam et Thö- 
kölyanam per Petrum  Alvinczy pro thonota- 
rium  facta.
1. V in cu lum , arrha, a rrh a b o ; bánat- 
hér, kötött büntetés Georch. H. T. Ili. 33. 
Tiszt. ír. Jókai Régi jó  Tbl. I. 00. Fej. VII.
259 ., 33« .
2. V inculum , ligatura ; pénzláb,pénz- 
mérték. Ratty. Leg. T. II. 498 . an. 1293 : in 
vinculo e t in W arasio  cu rren tis  cum pondere 
terrestri.
V in dem iatio , (Du C.) vindem ia; szü­
ret. Thök. Lev. 205. Szamosk. II. 204 . ob 
rindemiationis ferias . . .
V iiu lem iu m , collectio uvarum , vinde­
mia ; szüret. Cod. Dip. Pat. Hung. V. 138., 
18«. circa vindemium  proxim e transactum .
V indicare in iu ria m  su p er ali­
quem , vindicare iniuriam  alicuius ; valaki­
nek igazságtalanságát megbószúlni. M. 
Flor. Fontes II. 149. ut stiper Abam regem 
in i úriam vind icar et.
V indicatio, redem ptio  (Du G .) ; kivál­
tás. Ratty. Leg. T. II. 10«. (Deer. St. Ladisl.) 
habeant partem  in quarta parte vindica­
ti unis.
V indicalivus, 3., vindictam  continens; 
megtorló, meyhoszulá. Nad. F lo rus Hung. 
Praei. 4. non com putat effusi sanguinis p re ­
cium et bellum summum actum  esse justicias 
vindicativae. Cod. Dip. And. II. 431 ., 503.
V in d icose re io c ilia re , u lcisc i; 
megtorolni. Georg. Sirm . I. 225 . Vere vere, 
quod milii consciencia m ordet m ihi, quod iste 
m onachus albus demum  non refocillaret 
vindicose m ortem  fra tris sui iuxta claustrum 
Ladon.
V inea in trafu n d u alis, kerti, szőlő.
Pfahl. Jus. Georg. 50. H orreum  tam en et Sta­
bulum prou t vinea ho rtensis , quae in trafun­
dualis etiam nom inatur, saepe non sunt do­
mui immediate contigua.
V inealis, ad vineam  pertinens; szőlő­
hegyi. Faber. Ju r. Met. 4. Jus Montanum 
rectius, u t a Ju re  M ontano vineali, cum quo 
illud ignorantia nonnunquam  et malevolentia 
confudit, d iscernatu r M ontanisticum , Minerale, 
Metallurgicum, Synonym a sunt. Tkal. Mon. 
Ep. II. 23 . Cf. Coi. 3 ., 12. init.
V in eare, (Du C.) vineam colere, cam­
pum vineis conserere  ; szőlőt mívelni. Han. 
Mon. Jur; P. I. 151 : plantare . . . et vineare.
V ineator, (DuC.) vinitor, qui vineam 
c u s to d it; szölöcsösz. Ger. W einbcrgshiiter. 
Krönst. I. 102.
V ineatus, 3., (Du C.) vineis consitus. V. 
s. Pognaium; szőlővel beültetett. S tar.
XVIII. 10. an. 1454. vineam ipsius M artin i. . .  
in te r  vineam vineatam  e t terram  sodam.
V ineta, te, (Du C.) v in e a ; szálló. Ratty. 
Leg. III. 121. an. 1300 : quarta pars . . . vi­
nctae spectat ad fabricam . . . ecclesia;.
V inicator, v in ito r; vinczellér. Ger. 
W inzer. Urk. Sieb. I. 123. an. 1273. episco-
V inicola
pus . . . habebat m ansionum  vinicatores 
quinque.
Vinicola,® , parva v inea; (DuC. vinigo- 
liu m ); kis szőlő. Vjestnik I. 102. an. 1289. 
unam  vinicoldm m aceriis circumdatam.
V i n i d a t o r , q n i  vinum da t; v in id a to re s=  
condicionarii, qui pro agratico dom inis suis 
vinum d a n t; vinczellér, szőllős nép. Cod. 
Dip. Hung. Pat. V. 50., 03. Quandam terram  
in te r possessiones ipsius ecclesie W esprem ien- 
sis hereditarias constitutam  condicionariorum  
nostrorum , vinida torum  videlicet nostrorum  
dedim us, donavim us, contulimus. Fej. V ili. 2. 
«00. super collatione duarum  villarum vini- 
datorum  reginalium .
V inifer, i, parochus, praebitor v in i; bor- 
szállító. Száz. VI. 303. ad m anus Rlasii Vi­
niferi Su*  Mattis.
V inipotns, i, p o ta to r; vini capacissi­
mus ; borivó. Rene Pol. 92. vinipotis gratus.
V iniqutestor, m ercator vinarius, o;no- 
pola ; borkereskedő. Pest. Vár. Levt,
V initoria, vinea. Forsitan dictum habe­
mus ellipticum vinitoria sc. terra  (Georg, et 
Fore, vinitorius); szűllő. Cod. Dip, And. I.
37., 39 . resum endo super se . .  . condicionem 
vinitoriae e t solucionis vini.
V in olen tu ru s, fors, p ro : vinolentus; 
boros, mámoros. Arch. Rák. V ili. 232. sed 
pro tumultu aliquo vinolenhiro considerari 
debet.
V inotoc, vox Slav, pocillator, a cyatho ; 
pohárnok, Ger. M undschenk. Rac. Mon. SI.
VII. « 2 . an. 10(12.
V inum  ab sintliiacu m , absyn-
tiiium , V. Absintium ; ürmön. Ger. W er- 
nnithwein. Arch. Rák. VIII. 357 . Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. 190.
V inum  adustum , C rem atum ; pá­
linka. .logt. Emi. T. I. p. 332. Schwart. Scult. 
p. 3«.
V inum  adustum  v. destillatum ,
égett bor. Ger. destillirter W ein. Kecsk. P. 
Ötv. 143.
Vinum  am ulatum , vinum aenulä con­
ditum ; timsós bor. Ger. Álaunwiirzel-W ein. 
Arch. Rák. V ili. 357.
V inum  Campania?, vinum Cam ­
panicum , pezsgő bor. Ger. Champagner.
S. Benkö.Top. Misk. 60 ., Ö l. Vini Campa­
niae (le Champagne) parandi ratio . Rene Med. 
I. 104.
V inum  d istiila tum , sp iritus v in i ; 
borszesz, Monm. Comit. Trans. V. 190. Ab 
una urna vini di stillati f. — 20.
V inum  evaporatum , acescens, vi­
num fugiens ; eczetes bor. W agn.
V inum  falsificatum , vinum  adulte­
ratum , m edicatum Γ hamisított, bor. Reno 
Pol. 118.
V in um  G allicum , vinum Campanum, 
Campano Gallicum ; pezsegi bor. Száz. XX. 
799.
V in u m  glaciatum  v. refrigeratum  ;
hűsített bor. An. Sc. IV. 3 8 : vino glaciato, 
quo . . . u tebatur, in teriora corrupit.
V inum  h ipp ocraticu m , Hippo- 
kratesi bor. Ger. H ippokratischer W ein. S. 
Renkö. Top. Misk. Ö l. Vinum Hippocrati - 
cum, Cardamom i, carpobalsam i partes aequa­
les, unciam  s e m is : semina coriandri praepa­
ra ta , nucis moschatm, zingiberis praep. uncias 
d u a s : contusa indantur.
V in um  iu d icarium , bírói bor.
Violciitiarxus «99
Schwart. Scult, 39. Accedit line, in urbibus 
Hungáriáé, quae hire Teutonico regebantur, ins 
idem illud, Judicibus seu Scultetis urbanis 
quoque, olim pro stipendio fuisse, hedera prae­
torio  appensa ; unde m utato quamvis stipen­
dio, vinum, quod exhilarandis civium animis, 
electo novo Sculteto, in cella praetorio sub- 
iecta ibidem funditur, memoriam veteris con­
suetudinis conservans, adliucdum ΰ( d ic ta t 'm r /i  
(Richtersw ein) nuncupant.
V inum  iu n iperiu m , vinum crem a- 
lum e iunipero coctum  ; borókapálmka, bo­
rovicska, Germ. W acliholderbrannlw ein. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 19«.
V in u m  lym phatum , (Du C.) vinum 
aqua mixtum ; vízzel vegyített bor. W agn.
V inum  m alicm n , vinum m elinum ; 
almabor. Ger. Aepfelweii). Poor J. Zsebsz. 7.
V inum  M alvaticum , vinum Malva- 
sense, Arvisium ; rnalváizia.i bor. Ger. Mal­
vasier. Szentiv. Cnr. Mise. II. 272 . Somnum 
vero placidum conciliant viola, lactuca, syru- 
pus e rosis siccis, Crocus Melissa, panis Mal- 
vatico vino tinctus.
V inum  m issa le , v. quo in missa: sa­
crificio u tu n tu r ;  misebor. Lzb. Cod. Med. T.
III. 85.
V inum  pom atum , succus melinus ; 
almavíz. Ger. Apfelsaft, Pár. Pap.
V inum  praebenda;, vinum, quod ali­
cui com petit; borilleték. Száz. VII. ««9 .
V inum  rore m arino con fectu m , 
rozmarin bor. Arch. Rák. V ili. 357.
V inum  sublim atum , V. Vinum 
distiilatum. Szentiv. Cur. Mise, Dec. Η. P. I. 
p. 190.
V inum  theologoru m , vinum aurei 
coloris, fulgidum, bulliens; vallást m agya­
rázó papok bora, (aranysárga, fényes, 
pezsgő bor). Máty. 277.
V inum  ustu latum , aquavita, aqua 
vitalis ; mézes pálinka, Ger. Lebensw asser. 
Jogt. Emi. III. p. 5 9 0  : Vinum ustulatum, 
mellitum polonicum, quoniam est suspectum , 
exterm inetur, quod vulgo aquavita vora­
tur. Similiter balinea ex hordeo et siligine 
cocta.
1. V iolentare, vim inferre, violentia af­
ficere (DuC. ai. s . ) ; megsérteni, erőszakot 
elkövetni. Epist. Proc. P. III. p. 579  : militem 
Im perator educere non poterit e medio Na­
tionis violentatae.
2. V iolentare, (Du G. vi c o g e re ) ; erő­
szakkal eltéríteni, Tkal. Mon. Civ. Zag. I. 
342. an. 1 3 9 2 : si cursus . . . fluvii de vero 
meatu violentur e tur. . .  ipsum cursum  fluvii 
violentatum  c laudend i. . . habebim us . . . 
facultatem.
V iolentata, (sc. pr;esum ptio),cum  causa 
intime cohaerens, sufficiens suspicio ; a kör- 
nymállásokkal szorosan öszve.-kapcsoll 
megnyugtató (violentata) gyanú. Georch. 
H. T. IV. 115.
V iolentia le, (sc. Institutum ) causa de 
v io len tia ; panaszlá ügyelet. Georch. H. T.
IV. 237.
V iolentia lis, ad violentiam  p e rtin e n s ; 
hatalmaskodásbeli, erőszakos. Kass. Jur. 
Civ. 175. Partem que I. p ra te r  refusionem  
damni et expensarum  in poenis Yiofeniiuli- 
hus ad exigentiam  aetionaliiim Legum con­
vinci petit.
V iolentiarius.i, is, qui vi agit,vi grassa­
tur, vim affert a lic u i; erőszakos. Fej. I. XL
88*
"00 ViolítíuS
V. Un. 378 . Iudex Curia) R egi* violentiarios 
altera etiam  vice evocari iiibet.
V iolitius, 3., viol* similis (co lo re); 
violaszinii, Hist, a Cutli. 382. desuper ince­
debat indutus capa cum eapuceo largo e t lato 
coloris violitii vel floris Persici m odo Pra1- 
I a torum .
Viperula, * ,  dimin. ad v ip e ra m ; kis 
vipera, áspis. Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. 
P. VIII. 277.
Vippa, * ,  (Du C. vipa) ; boros kenyér , 
(boros leves). Gall. soupe au vin. W einsuppe. 
Schlag. 1877.
Vir b o n u s ,  vir (idedignus ; hiteles em­
ber. Cod. Dip. Pal. T. I. p. 379  : lloreni . . . 
assignentur ad m anus alicuius viri boni, qui 
servet puelle . . .
V lrculus, p r o : Circulus v. Vinculum; 
abroncs. P ro t, inq. 291. XLIII. tunc feci poni 
corpus... virginis M. in quadam  arca de ligno... 
e t ligavi eam vireulis (circulis) ferreis.
V iretulum , virectum  p a rv u m ; zöld 
kis mező. Arch. Rák. VIII. 338. Unum Vire­
ta I um  cum B. V. Lauretana in Tafotta coeru­
lea depictum.
Virga, * , (Du 0 . fi.) m ensura longitudi­
nis ; decempeda ; méröpózna. An. Sc. I. 444 . 
an. 1295 : Laneus autem tenet duodecim vir­
gas e t qu*libet virgarum  habebit sedecim 
ulnas et unam palmam. Schwart. Scult, 34. 
Sup. An. Sc. I. 181. an. 1440. de uno laneo 
cmethonaii solvitur decima m anipularis et per 
quot cirugas (lege : virgas) conopalim.
Virga bona, virga fascinata; bűvös 
vessző. Szász,. XL 802. quilibet famulus tan ­
gat culpabilem famulum tribus vicibus cum 
virgis bonis.
Virgalis, census pro laneis per virgas 
dem ensis. V. s. Virga ; fö ldadó ...  An. Sc. 
1. 444 . an. 1295 : expirante . . . l ib e r ta te . . .  
Γ irgalom solvere debebunt.
V irgatio, actus virgis c * d e n d i; vessző­
zés. Tisztit. Ir.
V irginal, (Du C.) liber officium B. M. 
Virginis continens ; Szt. Mária tiszteletére 
imádságokat tartalmazó könyv.Tór. Tár. 
1892. p. 5(57.
V irginale, fistula ; sip. Zermegh. 55.
V irginalis partus, V. Annus vir­
ginalis partus. Tör. Tár. VI. 40.
V irgo, cera c a n d id a ; fehér viasz. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. HI. P. VII. 186. Du­
plex autem  est cera. Una candida, qme virgo 
seu virginea nuncupatur.
V irgula Martis, pcena b e ll i ; háború 
büntetése. Aiistr. Aust. p. B. 3— 2 : s*v is- 
sima Martis Virgula Patria eiecti.
V irgu larius, i, qui virgula magica ali­
quid in d ag a t; bűvös vesszővel kereső, ku­
tató. Szentiv. Cur. Mise. 180 Plus probabili­
tatis v idetur habere Divinatio per virgam  me­
tallicam, qua metallici u tuntur, non solum ad 
reconditas metallorum venas in m ontibus in ­
vestigandas, sed etiam ad T hesauros e t quas­
cunque pecunias absconditas inveniendas. Con- 
licitur autem h*c  virgula ex corylo s im p lic i.. .  
expertissim i tamen virgularii negant qtiid- 
quam horum requiri.
V irgultatus, 3., virgultis o b s itu s ; cser­
jés. Fej. V. III. 445 . q u *  terra  in to to  facit 
centum  et viginti iugera, sunt virgulta usque 
ad aquam Baba ; quibus etiam  quinquaginta 
iugeribus terne  virgultatis, ab orien te vi­
cina est terra Dem etrii Bani.
V irgu ltosus, 3., virgultis obsitus, abun­
d an s; cserjés, cserjékkel benőtt. Knauz.M. 
E. Str. II. 159., 180. Cod. Dip. And. II. 433., 
506. Fej. V. III. 144.
V irguncula, * , dem . a v irgo; V. Octe­
nus ; serdületlen leány. Cf. Petrón . Sat. 
18 ; 2 0 ;  Senec. Qu. Nat, 1 tin. luven. 13, 10. 
F rontin  aqu. 10.
V iri a licu iu s ubertatis, Juniores, 
M in o re s ; fiatalabbak. Tör. Tár. 1887. p. 
100.
V iri m ilitares, fortes e q u ite s ; vitéz 
lovagok. Száz. V ili. 599.
V iricida, * , q u *  virum occid it; (ad 
anal, parricida, h om ic ida); férfigyilkos. 
Batty. Leg. III. 453. an. 1446. Fej. XL V. Un.
V iridarium  p h ilosop h icu m , dis­
sertatio  de p lan tis ; értekezés a növények­
ről. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. p. 1.
V iride m ontanu m , v. Ochra vene­
ris chrysocolla; hegyi zöld. Berggrün. 
Juriev. Jur. Met. 125. b) Ochra veneris seu 
viride montanum, cuius 1/ i 2 in natura titulo 
U rbur*  penditur.
V iride sp u n acei v. eru g in is ,
* r u g o ; rézrozsda. Ger. Grünspan. V ed , 
Ref. 0 2  : De cen tenario  Viridis Spunacei 
vel Eruginis vulgo Grünspan.
V irideus, 3., viridis. Száz. VIII. 16 . ri- 
rideum  colorem  (festék). Schlag. 1241.
1. V irid is, viridi veste indutus m ile s ; 
siculas ; V. Rubri.; veres egyenruhás szé­
kely.
2. V iridis, tiro  ; ujoncz. Ger. Fuchs. 
Nan. I'liar. p. 47 : Mos est Tyrones recenter 
Collegium ingressos, ubi in familiarem reliquo­
rum  adseiseuntur societatem , inaugurare, cu­
ius sollem nitas cum Vespere Coenae Rubiae 
iam absolute coincidit, eos vero cum hactenus 
Virides technico term ino appellaverint, jam 
nunc deviridare  d icuntur, quo ritu , veros 
actualium societatis m em brorum  titulos eis­
dem elargiuntur.
V iridium  dies, zöld csütörtök. Ger. 
Gründonnerstag. Hist. Eccl. Εν. 159. Cognito­
res bi die 23 M artii, die Jovis antepaschali 
(Viridium die) Olassii, pastore Kiesel) im­
m erito vinculis deten to , Templum per vim oc­
cuparunt.
V iridius, 3., viridis ; zöld. Tör. Tár. 
1888. p. 570. in coreo viri dio.
V iridus, 3., v ir id is ; zöld. Tör. Tár. 
1887. p. 188. cum nodo virido. Arch. Ver. 
Sieb. XL 347 . unum  vividum  pallium.
V i r i f i c a r i ,  virum f ie r i; férfiúvá tenni. 
Batty. Ger. 42 . D icitur . . . vir unus, quia . . . 
Dei . . . Unigenitus vivificatus, id est homo 
factus.
V irtualia lura, átható jog , rem éle­
te» jog. Kövy El. 308. Fiscus in virtualibus 
non succedit. Virtualia Jura  vocantur, qu*  
post m ortem  alterius ad aliquem devolventur; 
sic filius virtualia iura habet in bonis patris 
vel m atris, frater divisus in bonis alterius 
fratris, cum quo divisit.
1. V irtuális, verus ; igazi, valóságos. 
Pázm. Dial. 106. Prim um  e s t : an ut intel­
lectus excitetur ad form andos diversos con­
ceptus de eadem re  ac proinde, ut advertat 
virtualem  multiplicitatem.
2. V irtuális, quod quis sperare p o te s t ; 
várandó. Törvt. Msz.
V irtu ális literes, lucres, qui s p e ra t ; 
várandó örökös. Törvt, Msz.
V irg u lto su s Vis
V irtuális su ccess io , successio spe­
randa ; várandó örökség. Törvt, Msz.
V irtualitas, V. Virtualia Jura ; vá­
randóság, reméletesség. Kövy El. 309. Et 
harc de virtualitate stricte sumla. Sic : si fra­
te r  sive divisus sive indivisus m oriatur, in 
virtualitate illius Fiscus non succedet, quia 
illa est apud fratres, nec in actualitate idest, 
quod ex divisione habuit et ad fratres devol­
vetur.
1. V irtualiter, virtute vel egregie, effi­
caciter ; hatályosan, igazán. Chr. Dubn. 
218 ., 193. Quia vigens m ens industria et re ­
gnatura prudencia virtualiter dom inatur. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. III. 17. Pázm. 
Dial. 109.
2. Virt ualiter, V. Virtualia iu ra ; 
álhatókig. Kövy El. 226. non de quarta spe- 
rativa, verum  reali, nec de nola in te rp re ta to ­
ris, in cuius bonis tantum  virtualiter inerat 
quarta.
V irtuose, cum virtute, fo rtite r ; vitézül: 
S. de Kz. Chr. II. 4 ., 13. Stephanus eum Bou­
nds . . . expulit virtuose. Fej. X. 2 ., 422.
1. Virtu ositas, (Du C.) virtus, hone­
stas ; erényesség. Pel. De S. Lucia s. c. 5 : 
Lucia claruit tidei virtuositate.
2. V irtuositas, fortitudo, (Du C. al. s . ) ; 
derékség, férfiasság. Tör. Tár. XV. 103.
3. V irtuositas, vis, efficacitas, (DuC. al. 
s . ) ; erősség. Pel. Serin. Conditiones omnes 
alterando : scilicet colorem, odorem , saporem , 
virtuositatem  vini. Hiem. 24 . h.
1. V irtuosus, qui viribus pollet, fortis, 
(Du C .) ; erős, bátor. S. de Kz. Chr. A. 2., 
1 : virtuosos ad praelium deducentes secum. 
Szék. Oki. III. 45. I. Rák. Gy. 395. virtuosus, 
bellicosus, quod magis consiliosus.
2. V irtuosus, 3., (Du C.) laudabilis, ho ­
nestus ; dicséretes, dicséretre méltó. Cod. 
de Sztára II. 79. Non bm sitam us. . . virtuoso 
eius fam ulam ina . . . digna provenire . . . 
rem uneratione. Cod. Dip. Pat. I. p. 248. Tör. 
Tár. XV. 104. Fej. I. 355.
3. V irtuosus, 3., (Du C.) v irtu te  p r* - 
ditus, probis m o rib u s ; erkölcsös. Pel. De S. 
A ndre*  s. II. c. 5.
4. V irtuosus, qui in aliqua arte e. g. 
musica excellit; művész, mester. Ger. Vir­
tuos. Passim.
Virtus, facultates, bona, (Du C. al. s.) ; 
javak, Batty. Leg. III. 3. per quod . . . Eccle­
sia ail extrem e virtutis exinanitionem  . . . 
inrem ediabiliter deducta . . . est.
Virtus m artia lis, fortitudo, virtus 
b e lli; hadi vitézség. Rák. Ön. 47.
V irtutem  dare, c o n a r i ; törekedni. 
Ljub. Mon. Jur. P. I. V. III. 171 : virtutem  
dabo ad om nes rationes et justitias com­
plendas.
Virum , i, pro : virus, i, gen. n e u tr . ; mé­
reg. Batty. Ger. 181. concupiscentiam  carnis 
spum antes libidine virumque  dissem inantes.
V irunculus, i. hom uncio ; emberke. 
W agn.
V i s ,  Ad vires successionis, quantum he­
reditas suppeditare v a le t ; Georcli. H. T. II. 
347. a mennyire az örökösödésnek rneiiy- 
nyiségél fel nem múlnák  (terhek, adóssá­
gok) ad vires successionis.
V i s ,  (tem poris), circumstantia, ratio, con­
ditio tem poris e le ; időkörülmények, Brut. 
Hist. IX. 36., 13. Tria ban; imprimis spectari 
consuevisse et quibus esset tribulum imperan-
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dum et qui im peraret et qua; temporis vis 
esset, eum ad contectionem tributi conferri 
oportet.
V isa, ;e, (Du C.) fornnda approbationis, 
subscriptio ; lát, láttamozás. It. visto. Gall. 
visa. Kass. P. P. I. 54. et pass. Recursus Con­
tribuentium  ad D ieasteria exhibendi Agentis 
contribuentium  vel alterius stallo provisi sub­
scriptione aut visa firmati esse debent. Tör. 
Magy. Tört, Rml. VII. 190.
V isare, approbare , subscribere ; Idtla- 
mozni. Törvt. Msz.
V iscalis, (ex visco), g lu tinosus; raga­
dós, összetartás. Pel. Serin. Morte . . . nexus 
illi et viscatos nodi, quibus anima et corpus 
inneti sunt, diruni|H inlur. Aesi, 7(1., 6.
V iscarium , (D uC. viscus) a raneum ; 
pókháló. Schlag. 1702.
V isceralis, ad viscera pertinens ; bél... 
Bene Med. IV. 184. verm es viscerales seu 
splanchnici:
V iscerosus, 3., intim us, sincerus 
(Du C .) ; benső. Pel. De inventione s. crucis 
s. III. c. 7 : Per quod (Christus) viseerosum 
amorem ostendit,
V iscierus, i, thesaurarius ; kincstáros. 
Rum. vislerin. Quel. Sieb. I. 218. an. 1497. 
cuidam Alp nise iero vajvodte. Cf. 830 . w yzthier 
boyero sive thesaurarius.
V iscositas, natura viscosa (DuC. vi­
scus) ; ragadósság. Gall. viscosité. Szentiv. 
Cur. Mise. 188. Sunt enim foemin* naturae hu- 
ntidioris et viscosioris, hum idum  autem  facile 
comm ovetur et varias figuras im aginesque r e ­
rum recipit, viscositas vero easdem  potentius 
retinet.
V iseriu s, i, V. Vezirius; vezér. Star.
XII. 91. an. 1882. bassarum  seu Viserio- 
rum.
V isieru s, V izier us, V ezierus, V.
Vesirius. Töri, Magy. Emi. III. 398 . e t pas­
sim, non deest, bonae voluntatis continuatio : 
quam Vizieriis huc usque Regi Rohemi® pa­
tefecerit, Vezierus per aliquot dies laboravit 
ex Podagra . . .  Hoc autem consideratu  dignum 
est Visierum nunc non, ut . . . etc.
V isiherus, (editio princeps), Vezirius 
(Schwandtnor). V. Vestrius. M. Soiterus De 
bello Pannonico p. 879. Advocatis itaque in 
concionem Veziriis (Visiheris), Beglerbegis, 
Rassis, Sansachis et Zumbassis atque aliis 
tribunitice, aut alterius cuiuscunque m ilitaris 
potestatis hominibus, habita o ratione, hunc 
prope in modum disseruit,
1. Visio, sententia  ; nézet. Ansicht, Mei­
nung, Gutachten, Avis. Cod. Dip. Brüss. II.
147. Item ill* te r r*  et confinia, qu® sunt ad 
portam  Bud®, qiue om nia sicut scripta ex vi­
sione nostra in reg istrum  nostrum  ad nos 
pertineant,
2. V isio , istennek világos látása, is­
merése. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. X. 70. 
Tres com m uniter dotes beat®  anim * a Theolo­
gis assignari, suntque sequentes : visio, com­
prehensio et fruitio. Visio est clara Dei c o ­
gnitio.
V isio  p erson a lis , prmsens visere, in ­
visere ; személyes látogotás. An. Sc. II. 87. 
an. 1412 : Opera Cardinalis . . . d e v ic tu s .. .  
agere . . . piersonalem visionem  cum Sigis- 
mundo Rege consensit.
1. V ision ariu s, i, homo imaginosus, 
qui im aginatur ; tünemény látó, vakbuzgól- 
kvdó, rajzó, rajongó. It. vision .trio, Ger.
G eisterseiler, Träum er, Schw ärm er. Törvt, 
Msz.
2. V isionarius, 3., miraculis d a ru s ;  
csodál evő. Száz. XVI. 896. visionarius kápol- 
nája.
3. V ision arius, 3., ad visionem  perti­
nens, qui solum in visione exsistit; látomás- 
szerű, képzeleti. Rák. Ön. 383. 1. 34 -3 6 . 
(3 5 .) :  Simplex et clara est luec dem onstra tio ; 
sed homo m undanus non capit illam et ideo 
speculativam ac visionäriam  asserit illam, 
quamvis sit vera et reális . . .
Visir, V isir  hassa, V isir iu s, V. 
Vestrius. Verancs. V. 80., 81., 190.
V isir iu s S up rem u s, summus dux, a 
consiliis Z u lta n i; fővezér. Tör. Magy. Tört. 
Emi. IV. 108. Ex alia parte Supremi Visirii 
morbus diuturnus, tum natura  m inus comm uni­
cativa, nova eiusdem authoritas etc . . . effe­
cerunt.
Visita, * , actus salutatum  veniendi, offi­
cii causa adeundi, visitandi, invisendi, acce­
dendi, conveniendi; látogatás, vizit. It. vi­
sita. Szirm. 198.
V isitacio, sa lu ta tio ; látogatás. Pesty 
Szőr. III. 203. Visitacio Beatissim e Marie. 
Cf. Tertull. adv. Jud. 13 fin.
V isitatio  canonica, spectatio census 
ecclesiarum secundum c a n o n es ; egyházláto­
gatás. Száz. XV. 888. Fabó. Monm. Evan«. 
II. 313.
V isitatio  Ecclesiae, V. Visitatio 
canonica ; egyházlátogatás. Száz. XV. 422.
V isitationale p rotoco llu m , tabu­
lae res de spectatione com itatus co n tin e n te s ; 
megye járási jegyzőkönyv. Georcli. Η. T.
IV. 121.
1. Visitator, qui visitat scholas ordinis 
observandi, conservandi causa ; vizsgáló, lá­
togató. W allaszky 837. Scholarum vero ver­
nacularum  Inspectores .Regios, in Cascho- 
viensi Franciscum  Kazinczi et Andreám  Valyi 
Visitatorem, in Posoniensi Joannem  Klani- 
czai creavit. Irodt. Közi. VII. 1. p. 5.
2. V isitator, (Du C.) qui visitat e t ad­
m inistrat dioecesim in locum ep isco p i; egy­
házmegye-látogató. It. visitatore. Fej. X. 2. 
Ubi idem Dominus Antonius Episcopus Vica­
rius et Visitator infrascripta form avit Capi­
tula in scrip.tis redacta.
V isitatorius, 3., ad visitationem  perti­
nens ; látogatási. Teutsch. Schulord. I. 307 : 
acta visitatoria.
V isiva consid eracio , oculatus, per- 
lustratio oculis ; látleleti szemle. It. oculare 
cognizione. Ger. Beaugenscheinigung. Cod. 
Dip. And. V. IV. p. 284  : particulam terre  liti­
giosam in prima visiva eonsideracione pro 
quinquaginta ingeribus consideratam .
V isivus, 3., (Du C.) videns, ad visum 
pertinens ; potentia visiva, facultas v id en d i; 
látó tehetség. Pázm. Dial. 36. actus poten­
tiae visivae. Pel. Serm. virtus visiva in 
oculo non videntis diu in tenebris deficit. 
Hiem. 44. f.
V iskiain im , hyosciam us niger : belén- 
dek, csalmatok. Ger. der Hyosciam us, die 
Bilse, ilas schwarze Bilsenkraut, der gemeine 
Stechapfel. Schlag·. 890.
V isnetum , vicinetum, vicinitas (D uC .); 
szomszédság, szomszéd lakosok, szom­
széd helység. Kétes esetekben a szomszédok 
tanúvallomásai szerin t ítélt b író  (tesm oins 
voisínaux). Uj Magy. Muz. III. 196. si incide­
rin t in m isericordiam  nostram  et nulla predi- 
ctarum  m isericordiarum  ponatur nisi per sa­
cram entum  proborum  hominum de visnc/o.
V ispilio, (Du C. tersorium ) g rassator 
nocturnus ( p r o : vispellio); éjjeli kószáló, 
rabló. Kov. Form. St, 170. universosque Fu­
res, Latrones, vispiüones, dom orum  incen­
sores, Intuxicatores, Incantatores, hom i­
cidas aliosque qiioscunque m alefactores ubi­
cunque . . .  in persona detinere. Coii, de 
Sztára Ii. 383.
Visu repertum , inspectio a medico 
p e ra c ta ; látleletet, orvosi vizsgálat. It. 
visto. Ger. Fundbericht. Kass. Prax. I. 30. 
oculares peragere inspectiones, solitum «visu 
repertum » conficere m ortuosque revidere.
1. V isualis, idem quod visivus, quod 
vide. Cod. Dip. And. V. IV. p. 289.
2. V isu alis, ad indicium oculorum per­
tinens; szemmértéki. Ger. Augenmass. Fej.
X. I. 781. Tandem eandem  possessionem  Re- 
tl»i simul cum dicta terra Jtingebelfewhle iuxla 
modum prem issum  debeat m ensurare vel vi­
suali consideratione intueri.
V isum repertum , V. Visu reper­
tum. Regul. Turm. Print. 63. et chyrurgica 
Visareperta super vulnerationibus et m ortis 
casibus. Gcorch. H. T. III. 310. Szirmai.
V isu s lin itor , (horizon) cielum ; coelum 
vacuum ; látóhatár, Iádéikor. Bel. Geogr. 
Comp. 7.
V isu s punctum , si consideres, exa­
mines (H ungarism us); szempont, tekintet. 
Ger. Gesichtspunkt. Opin. Deput. 81. institu ­
tum Fororum  Pedaneorum  hoc e visus pun­
cto illud singulare emolum entum  provinciali­
bus prm stitit. Törvt, Msz.
Vita sua com ite, vivo aliquo ; élűé­
ben, Georcli. H. T. II. 290.
V italis statura, vera, ipsa corporis 
statura ; életnagysága alak, Pinx. Apod. p. 
75 : Conspiciuntur Sancti Apostoli ex m ar­
m ore secundum staturam vitalem  positi.
V ita listicu s contractus, pactum, 
quo alicui aliquid ad vitam victumque assigna­
tu r ; életjáradéki szerződés. Törvt. Msz.
V italitium , quod alicui ad vitam victum ­
que assignatur ; életjáradék, holtigi élelem- 
pénz. It. vitalizio. Ger. L eibrente, das Vitali­
tium. Kass. P. P. I. 226. ut eidem Comiti N. 
vitalitium  iam ante hac elevatum inde a dic 
obitus suppletorie assignetur. Jókai Kárp. Z.
435.
V itaspatrum , (D uC.) liber ecclesiasti­
cus continens vitas patrum  (indeclinabile); 
atyák élete. Pel. De dedic, Eccl. s. Π. e. 7 : 
Legitur exemplum in Vitaspatrum.
V itilkjatism us, i, concertationis stu­
dium ; perlekedést viszkcleg. Száz. III. 887. 
ítészét és vitili gatismus. Böhm Lénán! «Dél­
m agyar V. az u. n. Bánság külön története» 
czímü m unkájának igazolásául. Temesv. 1869.
V itiliyator, l it ig a to r ; perlekedő. Dec. 
Bar. XLV. Nam aut optime mihi conscius viti- 
ligatorum  calumnias facile contemnam.
V itrarius, vitrearius, (Du C. vitria- 
rius) vitrorum  artifex ; üveges. Krönst. III. 
117. vitrario, quod fenestras in consistorio 
m elioravit. Rau. Elem. 186. Tab. Conscr. Egri 
Levt Cf. Senec. Ep. 90  med.
Vitrator, V. Vitrarius. Fjp. Szám. 174. 
defalcavit 3 II. de tractibus ex parte citra­
torum.
V itrellum , vasculum vitreum  ; (uti) kis
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üveg. Arch. Rák. V ili. 310 ., 344. Apothccula 
itineraria enni vitrcllis cristallinis e l pixidi- 
bus stanneis.
V itrescere, in c ru s ta re ; mázzal be­
vonni. d e r. glasieren. Oszlerli. 26. I.ac vasis 
testaceis vitrcsccntibusi/uc, immodice latis 
potius, c|tiain altis conditur, uberioris crem o­
ris gratia.
Vitri sam iator, vitri « e la to r ;  üveg- 
c'siszoló. I’est. Vár. Levt.
Vitri sp ecu li lu sor, opifex specillo­
rum ; tükörüveg öntű. Bene Pol. 132.
V itriarias h om o, (Du C.) v itrarius, 
i|iii circa vitrum  o p e ra tu r;  ö m /c a .H o r . Mein. 
210.
Vitriator, (Du C.) V. Vitraria.s·. Kov. 
Forni. St. 208. Item quando vitriator vult 
aliquod opus facere de vitris.
1. V itricus, (Du C. al. s.) confraler (fors, 
ideo, quia t u ta  vivunt); rendtárs. Szék. Oki.
I. 311. eosdem Vitricos scu Contraires ecclc- 
sie prodicte.
2. Vitricus, (On C.) curator, m inister 
ecclesia?; egyházfi, templomatya. Krönst. 
Ill, 016  : vitricus ecclesia1.
V itriiicatio , actus encausto  inducend i; 
üveg esites. Szentiv. du rios. Mise. Dec. II. P.
II. p. 271).
V itriiusor, opifex speculorum ; tükör­
készítő. Bene Med. II. 107.
V itriolaceus, 3., v itriolo infectus ; gá­
tié: tartalmú. Gall. vitriolé. Szentiv. Cur. 
Mise. 333. Nam si Lam inas ferri subtiles, 
aqua? Vitriolaceae injeceris.
V itriolatus, 3., vitriolo m ixtus ; gáli- 
czos. L/.b. d.od, Med. T. II. 241. Tartarum  
vitriolatum.
Vitroliom,pro vitrolium  (i. e. vitriolum) 
sicut arabicom  pro arabicum . Kol. Cod. 10. 
Recipe mtroliom  libram 1.
V itrophagus, qui vitrum  devorat, de- 
glut.it; üvegfaló. llocat. Itungar p. 400.
V itrorum  quaestor, v itra riu s ; üveg- 
kereskedő. Pest. Vár. Levt.
1. V itrum , vas vitreum , lagena ; ii vég. 
Krönst. III. 176 : duo vitra  cum vino. Arch. 
Rák. VIII. 310. Vitra, in quibus sunt distila- 
liliie aquie, unguenta, oleum.
2. Vitrum , (Du C.) poculum·; (ivó) po­
hár. It. viet.ro. Fjp. Szám. p. 321 : pro vitris 
ad bibendum .
V i t r u m  a s p e r g i b i l e ,  durrüveg. Ger. 
Spreng-Glas. Lzb. God. Med. III. 41.
V itrum  auctuarium , m icroseopium ; 
nagyító üveg. It. m icroscopic. Oer. V ergrös- 
serungsglas. Prine. Ang. p. 107 : Kt quasi usu 
aactuarii vitri, minima In maxima tran s­
eunt.
Vitrum  trianguläre, prism a; priz­
ma. Arch. Rák. Vili. 321. Vitrum triangu­
lare pro iride  repraesentanda.
Vitrum  trigon u m  et p olygo­
num , p rism a ; prizma. Szentiv. Curios. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 24-8. Trigona e t Po­
lygona vitra iucundissim a ac simul curiosis­
sima spectacula, quae iisdem exhibentur. Illa 
quidem funduntur in fornacibus vitriariis 
ex purissim a crystallo forma prism atis trian ­
gularis, h;ec vero a rte  in com plures angulos 
scinduntur, form antur et expolliuntur.
V itrum  u steriu m , u stor iu m , 
vitrum causticum ; gyújtó üveg. It. lente usto- 
ria. Oer. Rrennglas. Tliok. Diar. II. 378 . 17- 
trmn usterium  11. 4. Arch. Rák. Vili. 321.
Vitta
Vitta, harhaub Dief., Boh., R u s s .: cepec, 
Pol. czepiecz =  Haube. Murin. (2023). =  
feiköttő ; fokölő, csepcsz. Schlag. 1-170.
Vi Here us, i, V. Vitricus 2). Kronsl. 
HI. 808.
Vittrum , p ro : Vitrum. Tör. Tár. 1800.
p. 608.
V ituperiose, h e d e ; gyalázatosán. 
Száz. III. 870 . fugam accepit vituperiose.
V ituperiosus, 3., v ituperans (Du d. 
vituperio d ig n u s); gyalázó, gáncsoló. Kass. 
Jur. Giv. I. 66. Egregius N. N. de repente 
illuc accurrens eundem  diversis inconvenien­
tibus et vituperiosis dicteriis exaggitare . . . 
non dubitaverit.
V ituperium , (Du G·.) crim en, vitupera­
tio ; gáncsolás, gyalázás. Pel. Serm. 0  pec­
cator audi nunc quid dicit C hristus : ego p ro ­
p ter te et p rop ter homines de celo descendi 
carnem  suscepi et 33 annis opprobria multa 
et vituperia  toleravi. Hiem. 0. z. Száz. VII.
312. God. Dip. Arp. Cont. X. 146.
Vivaria, orum, v ic tua lia ; victus, ali­
m enta ; élelmiszerek. Smith. Tyrn.
V ivaticus, 3., v iv a x ; élénk. Cod. Dip. 
Kár. I. 360 ., 220. Quoniam, que in indicio vel 
concordia geruntur, ne labantur simul cum 
tem pore, sed testim onio vivatici decoris talia 
solent consolidare.
V ivid ilas, natura vivida ; élénkség. Gall. 
vivacitc. Ger. Lebhaftigkeit. Carlow. Log. 147. 
consistitque partim  in hac persp icuita te  viri­
ditas, cuius hoe proprium  est, multa discer­
nere in uno.
V iviiicativu s, 3., a n im a n s ; élesztő, 
életrehozó. Andr. Pann. 8.
V íviter, vivus. V. Exorsare se; élve. 
It. viventem ente. Georg. Sirm. I. 32. quia iste 
Ladislaus jam  senio confectus non multum 
viviter durabit.
V ixeritis, V izirius, V. Vesirius. 
Dip. Reip. Rag. 386. Tör. Tár. 1888. p. 471.
V i z i l i c a t i i s ,  i, p rte fec lu ra ; apátság. 
S tar. XXVIII. 144. an. 1200. eidem . . . viz- 
nicalum  S. M artini . . . contulit.
Vlacha, a?, par oneri ferendo ; teher­
hordó. Boves ad I 'tacitam ; teherhordó 
marha. V. Tira.
V lachus, o p ilio ; pásztor. Schwarl. 
Scult. 78. Opiliones isii Vlachi nom ine im ­
proprio  appellati (Valachos pccorarios art. 
12. 1867. nuncupat), a Seultetis ad loca de­
serta a ra tro  ten tanda, seilesque stabiles figen­
das invitati, vocationi stepenum ero obsecuti 
sunt.
Vindica, episcopus. Nili. Syntb. p. 7 1 0 :  
la b o ra ru n t . . . u t . .  . Sua . . . M ajestas . . . 
aliquem ex calugeris pradiceret in Episcopum
seu Vladicam. Bally. I.cg. HI. p. 482. an. 
1486.
V iaszt, o p ilio n e s ; pásztorok. Száz.
XXVII. 60 . _
V len n iu s, (fors, a germ anico flaniren) 
subrostranos. V. s. Castaurus; járdakop­
tató, csavargó. Ger. Bummler.
V ocalé, p r o : pucale; serleg. Száz. XXII.
130. Giphis vel aliis vocalibus argenteis ultra 
duas m arcas argenti singulariter ponderan­
tibus.
V ocales, (Du G.) suffragatores, qui suf­
fragii ferendi in capitulis ius h a b e n t; szava­
zók. Beng. Ann. Er. Gcenob. 846. in quo Con­
ventu concordibus Vocalium votis electus 
est in Priorem  Provincialem.
Vofjerius
Vocalia, hun, lege : iocalia ; ékszer. 
Buny. Vár. tö rt. I. 222. Eej. X. 4 ., 822. cum 
param enlis, ornam entis et vocalibus com ­
busta.
V ocalis, (Du G.) cui potestas data est 
suffragii ferend i; szavazási joggal bíró. 
S tar. XXII. 43 . an. 1662. patres vocales ad 
capitulum  citat. Batty. Leg. III. 631. an. 
1448.
V ocal iter, ad verbum ; szószerint, Andr. 
Pann. 116. quod verba evangelii, qua: dicun­
tur Mathei XXV. non vocaliter sed mentali­
ter erunt perficienda. Gf. Appul. Met. 1 p. 
i 12 ; Tertull. adv. Prax. 3.
1. V ocatio ,officiunt, m unus (Du G. al. s.); 
hivatal. Con. Max. 1. I l l : quod si improbi 
esse (sc. officiales) perrexerin t, etiam  a voca­
tioni· rem oveant.
2. V ocatio, nom en, nom inatio (Du G.
al. s . ) ; megnevezés, nevezet. Fjp. Anon. 7. 
b. ab Hungu om nes sui m ilites vocati sunt 
Hunguari. . . e t illa vocatio usque ad presens 
durat.
3. Vocatio, (Du G. 2.) studium , voluntas, 
a m o r; hivatás. Ger. Beruf. Kér. Nap. I I .  
szép jeleit adván papi vocatiojdnak; el pas­
sim.
V ocatio divina, vita·, gradus divinitus 
nobis a ss ig n a tu s ; isteni hivatás. Passim.
V ocatio g en era lis , communes littera·, 
toti clero data?; körlevél. Batty. Leg. T. Π. 
266. an. 1181. generali vocatione Clero 
Idertino scripsi.
V ocatio  publica, diasta, sy n o d u s ; 
országgyűlés. Batty. Leg. T. II. 432. an. 
1270.
V ocator, (littera?) quibus quis vocatur ;
er. lelkészt hivány, meghívó levél. Kon. 
Egyh. 328.
V ocatoria, Littera? citatoria?,evocatoria?; 
felhívó levél. Ger. Einladungsschreiben. Száz. 
XXL 7Ü8.
Vocato rite, (se. littera?) V. Vocatoria 
(Du G.). God. evang. T. I. p. 4 2 :  cum vocato­
riae . . . mihi offerentur. Kov. Form. St. GX. 
V ocem  h abere in  capitulo, iure
suffragii ferendi in curia gaudere; a kápta­
lanban szavazati joggal bírni. W agn.
V ociler, 3., qui sonum  seu vocem fert. 
(Fore.) Tubus vocifer : tubus, quo v. cuius 
opera vox longe aud itu r; szócső, beszélő eső. 
Rák. Ön. 217. I. 3 2 —-33. (3 3 ) :  per tubum  
vociferum  m inatus quoque est navis illius 
p raefectus. . .
V ociferari, lam e n ta ri; q u e rid a ri; pa­
naszban kitörni. Kandra Reg. 214. Voci­
ferati sunt contra (ures coram  indicibus. Gf. 
Suet. Aug. 23.
V ociieratio , hymnus, c a n tic u m ; V.
Prom ulgatio; ének. Ratty. Ger. 76. circa 
ordinem  vociferationis. S e n s u s : ut ordo 
postulat hymni.
V odatus, idem ac Knezeatus 2. quod 
vide.
Voga, a?, (auet. Baltyano est honorarium  
sive stipendium  a Regibus dari solitum m agistra­
tus gerentibus et curiam  regiam sequen tibus); 
tisztcletdij. Ratty. Leg. T. II. 242. an. 1143: 
in Curia nostra  serv ire volentibus Vogam im­
pendam.
Y ogator, rem ex ; evezős. It. vogatorc. 
Ljub. Mon. SI. I. 2 2 0 :  solum vogatores dare 
debeant non navilium.
V ogerins, i, V. Vogator. Ljub. Mon
V o la v a d a Volontarius V o tu m  d e c is iv u m 703
SI. II. 2 2 4 : augm entatus est soldus vogerio- 
rum.
V o i a v a d a ,  * , V. Vaivoda (DuC.) in 
charta Bel* Regis. Hung. an. 1233.
V oiavoda, V. Vaivoda. Fej. V. III. 4. 
Hos in te r Dalmatáé ae Croatia: totiusque Scla- 
vonia· Duces ae Ultrasilvani Principes (alio 
nomine Rani el voiavodae) insignes fuerant 
maxime. Szék. Oki. I. 10.
V oivoda, V. Vaivoda. Szil. Tör. Magy. 
Emi. VI. 200 . Etenim  novit Excellentia Vestra 
Voivodae T ransalp inensis fugitivi, uxor p a ­
trui vicina, quom odo in limites Transilvani* 
aufugisset.
V oivoidatus, us. V. Vaivodatus. Cod. 
Dip. Pat. VI. 244 ., 1 7 3 .
V oiiiici cu rtean i, (a slav. vojna =  
bellum) exercitus a u lic i; udvari hadak. 
Száz. XV. 578.
V oivodalis, ad vajvodam  p e rtin e n s ; 
va jda .. .  Száz. XIV. 730 . Homo voivodalis.
Vojevoda, * , V. Vaivoda. Tör. Tár.
1893. p. 5.
Vojnici,Voj u ikon es, (ex Slavo vojna, 
quod bellum notat) a rm a ti ; fegyveres nép. 
Hain. Subs. Pubi. 41. V ojnici. . .  qui ad vada 
alia quoque finitimorum necessaria cum do­
minis eorum  servire continue so lent. Tör. Tár. 
1893. p. 7. An. 1392.
Vola, * , arrectaria ; zászlótartó rúd. 
Ger. S tänder. Fjp. Szám. p. 182. an. 1419. 
Ibid. 376 . pro volis ad vexillum  civitatis.
V ola cochlea, gradus quasi in cochleam 
exs tru c ti; (csiga) emelkedés, csigalépcső. 
Gal. vol. Fjp. p. 247. convenim us aedificare. . .  
tu rrim  parvam ad volam cochleam.
V olachus, i, opilio, Vlaszus ; pásztor. 
Száz. XXVII. 60.
V olan ter,festinanter; sietősen. Száz.VII. 
343 . Arch. Rák. IX. 125. volanter küldött 
levelem.
Volar, boum praefectus (a Slav, vol, quod 
bovem signif.); ökrök felügyelője. Rac. Mon. 
SI. VII. 62. an. 1062. Zouvviz volar testis. 
Luc. Regn. dalin. 96. nam in supradictis Pri- 
vil. inveniuntur subscripti Cam erarius 2. 3. 
P incernariu s . . . U brusar sive m ens*  p r* - 
fectus, Volar s h e  Bourn prmfectus.
Volatile, H. 1. universim  pro avibus. Ital. 
Volatili. Volatile, p roprie pro eo avium genere, 
qu*  in cortibus rusticis n u tr iu n tu r ;  szár­
nyas. S. de Kz. Chr. I. 1., 4 . :  erbis, lignis, 
volatilibus, piscibus e t bestiis copiatur.
V olatiliter, c e le r ite r ; sebesen, gyor­
san, elillóan. Ackerl. 10. e rem ediis nervinis 
volatiliter stim ulantibus.
V olen tas, v o lu n ta s ; akarat. Cod. Dip. 
Pat. VI. 427 ., 318 . Ad quod se Idem Nicolaus 
et suos successores spontanea coram nobis 
obligavit volentate.
V olitlo , actus vo lend i; akarás. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. HI. P. X. 38. Pázm. Dial. 
219 .
V olitivu s, 3. ad voluntatem pertinens, 
vim volendi h a b e n s ; akaró. Pel Pom. L. 1. 
P. I. Art. II. c. 1 .:  Secunda ratio ex parte po- 
ten tie  volitivc, quia voluntas angeli inverti­
bilis est. A ndr. Pann. 170. Szentiv. Cur. Mise. 
Dec. III. P. X. 39.
V olitus,3., (part. pf. inusitatum  a velle), 
quod quis volu it; cogitatus, consulto factus; 
szándékolt, szándékos. Rák. Ön. 618. 1.
3 2 .;  Nullius voliti mali conscius sum . . . 
V olon a les rationes, sponte data·
rationes ; önkénytes pénztári számadás. 
Törvt. Msz.
V olon tarius, 3., m ore Italorum  pro :
voluntario; önkényti. Luc. Regn. Dalin. 
98. n isi tam en voluntariam  exhibes honori­
ficentiam. Cod. Dip. Arp. Gout, XL 36.
1. Volta, cam era (DuC. al. s .); kamara. 
It. volta. Fej. X. 3. 203. in ipsa Civitate Spa- 
lati est curia ipsius A rchicpiscopatus cum om­
nibus palatiis, dom ibus, tu rri et domo cum 
volta sive cam era Archidiaeonali et Syna­
goga.
2. Volta, * , (Du C.) fo rn ix ; holt. It. 
volta. Ljub. Mon. SI. XL 2. an. 1 3 0 6 : non 
debeat tenere picem . . .  in aliqua domo, nisi 
in volta.
V oltlierus, i, genus sell* , sedilis, e no­
mine celebris galliei p oe t*  Voltairii ita nom i­
natum ; Voltaire féle szék. Cod. Telek. XL 
4 6 2 :  tres Voltheros deauratos.
V oluclatiis, involutus, obscurus. (Cf. 
Du C. v o lu c lu m -n o /n c ru m ),·  befedett, ho­
mályos. Batty. Ger. 106. iám . . . comm en­
datum ex exertis voluclatisque exercitium ... 
adgrediendum.
V oluntas, natura, indoles, quod cuique 
rei convenit (Du C.) l i te ra ; természet, hetű- 
szerint való értelem. Batty. Ger. 24. d e le ­
stis deliberanda denunciatio, iuxta volunta­
tem. Nota Batty, de littera ad litteram, 
Ib. 31. iuxta voluntatem  m editari.
V oluntas u ltim a, testam entum ; vég­
rendelet. Ger. Testam ent oder letzte Wille. 
Rozsny. D. P r*f. Testam entum  seu ultima. 
voluntas agonisantis R egin* Candi*.
V olunterius, i, voluntarius, volo, o n is ; 
önkéntes katona. Gall. volontaire. Arch. 
Rák. IX. 462.
V oluptuarius, ad voluptatem  pertinens, 
voluptarius; mulató. Opin. P. II. Sec. II. Cap.
V. §. 7 . ;  hortus voluptuarius. Cf. Capitol. 
Ver. 2. Mart. Capell. 2, 37 ; fuser. Fr. Arv. 
ap. Marin. 92.
Volutor, v o lu ta n s ; nyársforgató. 
Rratspieszdreher. Knauz M. E. Str. I. 603., 
777. assaturarum  volutor.
Volva, * , cy lind rus; forgó tengely. 
Krönst. III. 626. an. 1649 : duxit . . .  2. vol­
vas vulgo Wellen.
Volvulus, i, m orbus, in quo quis stercus 
per os d e iic it; bélköszvény. It. volvulo. Ger. 
Miserere. Szegedi Ruhr. Pars II. p. 140  : In­
teriit non multo post etiam Kálmánczi, vulgo 
Sánta M ártony, eo m orbo, quem volvulum 
dicunt.
V om eres ign iti, (Du C.) purgationis 
per ferrum  candens species, quos, qui innocen­
tiam suam iubebantur adstruere , calcare nu­
dis pedibus tenebantur. V. s. v. Ccimpio.
V om eria, orum, v o m e re s ; szántó vas. 
Han. Mon. Ju r. P. I. 166 : possint extrahere... 
badilia, clavos, vomeria.
V om itorium , rem edium , medicamen­
tum, quod vom itum, vom itionem  m o v et; hány­
tál 6. It. vom itivo, vom ilatorio . Ger. Brech­
mittel. Arch. Rák. 1., 381. Ez nap vomito- 
riumot vettem  be.
V om iturire, vom iturus sum ; okádni 
akarni, Ger. brechen wollen. S. Benkő. Top. 
Misk. 94. nonnulli vomituriebant oculis ca­
liginosi . . .
V om ituritio , irritam en vom itand i; 
hányásinger. Bene Med. I. 27.
V onás lor in ton es. Sim. Num. 163.
Antequam  Fiorcnos Hungaricales deseram , oc­
c u rrit p r s te r  to t eorum  cognomina unus non­
dum a me nom inatus, quem in Theodori Karia- 
tovies Ducis M unkatsiensis deprehendi (Apud 
Cl. Pray) L itteris fundationalibus Ord. S. Ba- 
silii, quibus statuit, u t successores, monachis 
servis Dei, de proventibus Castri teneantur 
dare fruges decem cubulos et totidem  siligines 
et 4  vasa vinorum  et centum  sales et centum  
Fiorcnos longos etc. Datum in M unkáts VIII. 
Martii. 1360. Hos florenos longos censet esse 
Vonás f or intones. =  ö l .  kr. Cl. P ray ; 
ego vero cum Venia tan ti viri inquam esse 
auri florenos maiores, de quibus iain serm o­
nem h a b u i; nihil enim facilius com m utatur 
quam m agnus et longus.
V ontaranium , ab hung, vont arany, 
aurum  ductile, textile. Vect. Ref. D : De una 
petia veluti floribus elevatis, auro  in tertextis, 
vulgo Vontaranii.
Vorait, (a V o re id ); eskü. Fej. HI. 336. 
Volumus itaque, ut a nullo recip iatur juram en­
tum , quod dicitur Vorait, nisi illemet secun­
dus iuret. Item Vorait non praestabitur extra 
indicium, sed tantum  in iudicio.
V om ici, praefecti populorum  ; nép elöl­
járói, (Dacia). Száz. XV. 874.
V oscochus, idem quod Uscocus q. v. 
Batty. Ser. Episc. 169. de Voscochis, p r*do - 
nibus coercendis.
Votatio, actus suffragii d a n d i; voksolás. 
Arch. Ver. Sieb. IX. 1., rotationi non in tersit.
Vo li cam  pus, voti compos ; vágyát, 
elérő. Pár. Páp.
Votilragus, 3 .,p e riu ru s, periidus; hit- 
szegő. Pel. de s. Luca s. III. c. 2. Eiusmodi 
Christianus fit religionis Christian* votifv a r ­
gus.
Votisare, suffragium (erre ; szavazni. 
It. votare. Kass. PP. II. 119. si e num ero voti- 
santium  aliquis non eiusdem foret cum reli­
quis votisantibus opinionis.
V otisatio, suffrag ium ; szavazás. II, 
voto, votazione. Art. Diait. Pos. 76. In voti- 
satione porro  Ratio Legis et Consuetudinis 
habenda.
Votiva, * ,  voto consecrat*  r e s ; fogad- 
mdnyi dolgok. Ger. W eihgeschenk. Krönst. 
I. 484.
Votive, ex voto (D u C .) ; kívánság sze­
rint. W agn.
Votivum , (DuC.) votum, optatum  ; vo­
tivis praesumere, votis credere ; jóaka­
ratra bízni. S. de Kz. Cb. II. S. 1. Sanrto- 
rum  votivis pr*sum ens.
Votivus, 3., op tatus, exoptatus, exspe­
ctatus (Du C. voto consecra tus); óhajtott. 
Frak. Mát. lev. II. 8 6 : exspecto clemens e t vo­
tivum  a vestra sanctitate responsum .
V otizare, V. Calculos dare; voksolni, 
szavazni. Nili. Symb. p. 6 4 9 ;  num erum  vo- 
tizantium  ad solos in ipso m onasterio  se r­
vientes Religiosos restringi . . .
V otizatio, actus suffragii fe re n d i; vá­
lasztás, voksolás. Fej. Jur. Lib. 121.
V otum  curiale, suffragium commune, 
legati enim civitatum in universum  tantum  
unius suffragii iure g au d eb an t; közös rufes. 
In iure hungarico.
V otum  con su ltativu m , tanács­
kozó szó. Berathungsstim m e, Gutachten. 
Törvt. Msz.
V otum  d ecisivum , (Du C.) suffragium 
d ecern e n s ; döntő szavazat. Opin. Deput,
7.04 Votum inform ativnm Voyvofla Wal'd a
i li , qui pro Testim onio legali in Sedibus Domi- 
nalibus adhibentur, ibidem colum  Votum 
etiam  Judicis dccisivum  habeant.
Votum  in form ativnm , sen ten tia
in stru en s; felvilágosító szó, szavazol. 
Tnrvt. Ms/.
Votum  separatum , sententia  sepa­
rata ; külön vélemény. Törvt. Ms/.
Votus, us, votum , voluntas, o p ta tu m ; 
«kam t. Cod. Dip. Kár. I. 120., 87. ipse,que 
proprietates et possessiones corum dem  uni­
verse et qiieliliet nostre regalis d e m e n d e  ma­
nibus applicande seu tribuende, ut nostro  vo­
tui placeret, censerentur.
Vox, suffragium ; voks. Batty. Leg. III. 
184. an. L itti. Kér. Nap. 105. Georcb. II. T.
IV. 109. Szirm.
Vox activa, suffragium, quo quis d ig it;
választó voks, választási joy. fiber. Jus. 
Keel. II. tlij. 8. Voce activa seu iure eli­
gendi destituuntur  usum rationis non ha­
bentes, cen su r*  ecclesiastica) subiecti . . . 4. 
voce passiva caren t seu eligi nequeunt, 
qui dotibus a s. canonibus praescriptis desti­
tuuntur.
Vox passiva, suffragium, quo quis eligi 
potest V. Vocr; activa ; választható voks. 
Batty. Leg. 111. OBI. an. H 9 8 .
Vox teclm ica, idem ac term inus tech­
nicus q. V. Kaprin. Kloq. II. Prsef. Unde rerum  
sacrarum  ut su n t: v irtutum , viliorum , m yste­
riorum  ac rerum aliarum  voces quasi iam 
Eloquenti)» sacras technicos ac civitate dona­
tas cuiusmodi s u n t : hum ilitas, puritas, in ­
gratitudo.
V oyincatus, its, m unus, officium ita 
dictorum  Voinicorum ; határőrhivatal. Fej. 
XL V. Un. ü l 9 cum utilitatibus ad Voynica- 
lum  spectantibus.
V oyscina, a), V. Hostilicium.
Voyska, exercitus ; sereg. Luc. Regn. 
Palm. 272. Voyska exercitum  significat.
V oyskina, ;e, (Du C.) slavis dicuntur
W ac/.ek, p e r a ; tarisznya. Tör. Tár.
1888. p. 866. Item una pera vulgo wacze.k.
1. Wadia,a),V. Vadium. God. Dip. Arp. 
fo n t. VI. 180. post multas altercaciones el 
verba, que m em orate Freieste in te r se habe­
bant, wadias ab utraque parte per stipitem  
de voluntate ulritisque partis  siiccipientes.
2. W ad ia, festuca ; páleza. Hajnik. P er­
jog. 204.
VVaijvoda, te, V. I 'aivada. Szék. Oki.
111. 190.
W aiuatj inni, W ay na<|ium,VVan- 
nayiiiill, G aynayiiiin, instrum enta
agricultura' (Du C.) ; a földmirelésre szol­
gáló összes szerszám, gazdasági épület és 
vonó barom  ; gyakran a fölszántott s bevetett 
földet jelenti, néha az évi term ést és az ősz 
idejét is. Új Magy. Múz. Ili. 193 et reddat he­
redi, cum ad plenam etetem  pervenerjt, terram  
suam totam  instauratam  de carrucis et wai- 
ungiis. secundum  quod tem pus wainagii 
exiget et exitus terre  rationabiliter poterun t 
sustinere.
W ajvodalis, V. Vaivodalis. W erböczi
181. Ubi quidquid deliberatum  et conclusum 
fuerit, ratum sem per eril atque firmum : Ba-
contributiones belli causa exigi solita· a voj- 
ska, exerc itu s ; hadi adó. Luc. L. 0. de Reg. 
Dalmat. c. I. Voyska exercitum  signilieut, inde 
contributiones belli causa exigi so lite  Voy- 
skine appellabantur.
Voyvoda, V. Vaivoda. Luc. Regn. 
Palm . 272. Voyvoda vero exercitus ducto­
rem  significabat, at hodie prom iscue pro quo­
libet exercitus vel ordinum  ductore accipitur, 
ut apud Italos Capitaneus.
V o y v o d a t u s ,  V. Vaivodatus. God. 
Dip. Hung. And. V. V. 138., 27. e t pass, tem ­
pore voyvodatus Nicolai condam  voyvoda).
V ovwoda, V. Vaivoda. Tör. Tár. IX. 
122.
Vralariua, ac, tribulum , vectigal, (a si. 
vrana, p o r ta ) ; kapuvám. Fej. VI. 182., 
178. gabella porté Civ. Trag. Yrulagina vul­
gariter nuncupata.
V ranom etria, ;e, m ensio, mensura 
c o 'l i ; égmérés. Hör. Mem. 388.
Vrasda, ;c, homicidium et mulcta pro 
sanguine solvi solita (DuC. U rasila ); ember­
ölési bei·. Luc. Regn. Dalin. 271. ln crim ina­
libus vero, quom odo indicia ferentur, in scri­
p turis nulla m em oria rep e ritu r, tamen in ho­
micidiis vel m em brorum  mutila lion i bus con­
sanguineos petere solitos fuisse, com pensatio­
nem Vrasdam nom inatam  apparet.
Vretus, fors, legendum : vicius. Hac. 
Mon. SI. XIII. 360. an. 1338. teneatur facere 
expensas . . . clerieelli de metu  cum alia 
sua familia.
V rum elib eylerb eyu s, summus belli 
Im perator, earum que regionum  p ra se s , qme 
ultra m are Aegeum ad nos spectan t; fővezér. 
H istoria arcis Szigetb p. 726.
V ulyaraiiia, locus comm unis om nibus 
viliit) incolis, in quo tendicula pannorum  eran t 
in usum com m unitatis (apud Du C. Vulgaria). 
Gall. Com m unes; közös hely, rét. Kov. Form. 
St. 28. Vel sic proponit isto modo, quod di­
ctus C. f. F. vicinus suus nuperrim e tendicula
w
nali vel W aj vodali deliberatione non ob- [ 
sta nie.
W ajvodatus, us, V. Vajvodatus. W e r­
böczi 189. Transylvania in Principatum  erecta, 
cessavit eius Wajvodatus proin et, Barona- 
tus. Bod. Hist. Reel. I. 393.
W ajw oda O riganorum . V. Vajda 
Ging arorum. Krönst. I. 332.
W aivod in a , uxor Vojvöd* ; vajdámé. 
Krönst. II. 2 1 0 ,1 8 3 0 .:  dominae waiwodinac.:
W alach ism u s, i, relig io , ritus sacri 
walachorum . Gan. Fee. LX1V. Bod. Hist. Fed .
1. 382.
W a b l e i i s e s ,  (Du C.) V. Valdenscs. 
For. Scr. p. 4 2 —4 3 :  Ex Duodecimo smculo 
accipio duas fam osiores Haereses . . . Hamm 
autem prima fuit Waldensium, quae tamen 
eodem sscu lo  in Concilio XI. Generali Late­
ranensi tertio  fuit condem nata. E rrores . . . 
fuere se q u en te s : Sanctos non esse honoran­
dos . .  . Salutationem  Angelicam esse rejicien­
dam . . . Auricularem  Confessionem  esse tol­
lendam . . . nullum esse Purgatorium  . . .
W alin ator, balnea to r; fürdőm ester. 
Fjp. Szám. 107. an. 1394. Meslino widhut- 
tori 300  den.
pannorum  vulgaraniavocata in orlo  suo si­
tuate, quae a prim is parentibus suis successo­
rio  titulo ad ipsum fuissent devoluta.
V lilyaris ,  co lonus; (D u G .I; alsó- 
rendű, paraszt, közember. Samb. Tyrn. 
Tör. Tár. 1893. p. 14. Pfahl. Jus. tico ro . XX. 
Liberi p r a te r  P ra la to s  . . . distinguuntur in 
legibus S. S tephani in Comites Milites (alicu ­
ius virtutis) et vulgares vero Pauperes iu 
an tithesi videlicet cum Valentibus vocantur. 
Decret. S. Steph. Beg. Hung. lib. 2. cap. 33. 
Comes si Miles, si Vulgaris quidem alterius 
sui similis mansiusculos invaserit, 3  iuvencos 
solvat.
1. Y i i l y a r i / . a r e ,  (DuC.) in vulgarem 
linguam v e r te re ; nép nyelvére lefordítani. 
Ljub. Mon. SI. XXII. 230. an. 1462 : privile­
gium . . . vulgarizatuni de verbo ad ver­
bum . . . accopiavi. Andr. Pann. 193. Fej. 
X. 4.
2. V u l y a r i z a r e ,  (Du C. 2.) prom ulgare, 
vulgare ; kihirdetni. It. vulgarizzare. Ljub. 
Mon. Jur. P. I. V. III. 228. qua supplicatione 
lecta et vulgarizala.
V u l g i  t u s ,  vulgatus; közhirű, elter­
jedt. Knauz. M. E. Str. II. 713., 8 0 7 :  mos 
vulgüus.
V u l p a n s e r ;  róka-lúd. Kaprin. Kloq. 
II. 270 . ne perinde verum fieri posse d ica tis : 
hircus est cervus, vulpes est anser, ac idcirco 
mullos dari posse vulpanseres, mullos hir- 
cocervos ultro concedatis, quos tamen bar­
bara in ter vocabula ac m entis humana; som ­
niantis vel certe delirantis ligmenta vos ipsi 
hactenus reposuistis.
V ulpina, a;, pellis vu lp in a ; rókabőr. 
Galeoti. P raf. Quo non pertingat Leonina, 
Vulpinam esse assuendam .
V u l t a , a ; ,  it. volta, arcus, fornix V. Vulta. 
Knauz M. E. S tr. II. 218 ., 191.
V y e d r o ,  urna ; vödör, oké. Tör. Tár. 
1893. p. 2. m ensura corevisia:, qiue vyedro 
seu okov vulgariter vocatur.
W alvula, se, parva p o r ta ; kis kapu. 
Fjp. Szám. 203 ., 294. pro eo, quod turrim  
ante ivalvulam  deponit.
W a n d e l ; birság neme. Fej. III. 340. 
iudex debet eum cogere, ut querimoniam suam 
prosequatur, si noluerit eam prosequi, solvat 
indici ponam Wandel, quam  reus solvere de­
buerat.
W apassa, se, uva p a ssa ; mazsola.Tör. 
Tár. 1889. p. 376 . uua .libra wapassarum.
W a p e n t a k i u m , ( D u  C.) territorium , (ab 
Ang. wapen take, arm a capere) ; kerület. 
Új Magy. Múz. 111. 180. Ethelred egyik törvénye 
pedig így szól : El u t habeantur conventus in 
quolibet wapentakio et exeant seniores 12 
thani et prsefcctus cum iis et iu re n l . . .
W arantizare, spondere (Du G .) ; sza­
vatosságot vállalni, biztositékozn i.V. Gua- 
rantia. Új Magy. Múz. III. 201. que in 
m anu nostra  habemus vel que alii tenent, que 
nos opporteat warantizare.
W arasiu m , (a germ. W a h r= v eru s) ve­
rus valor. V. s. Vinculum 2); valódi érték.
W arda, custodia (Du G .) : gondozás. 
Vuch Jur. Feud. 210. Hau· pupillorum tutela 
Ju re  Fcudali Germanico vocatur Angefälle,
W a r e n n a
Anfall, quoniam  fcuduui íequc ac filius vasalli 
recidit in potesta tem  domini. Moribus Gallia 
Cardia, voluti Custodia vocatur, in Scotiae 
ei quondam etiam  A ngii*  feu d is : Warda.
YVarenna, * ,  (D uC .) v ivarium ; oly 
hely, liol nyulak, fajdlyiikok, fáczánok. tenyész­
tettek vadászat v é g e tt ; m egkülönböztetik a 
feras de warenna a feris de foresta. Új Magy. 
Máz. 111. 200. Omnes male consuetudines de 
forestis et warennis, e t de fores lari is et 
warennariis vicecomitibus et eorum  m ini­
stris, ripariis et eorum  custodibus s tátim  in­
quirantur.
W aren narius, (D uC .) Custos Ilo-
rennue; vadaskerti őre. V. Warenna.
W atta gosyp in a ; vatta. Ger. baum ­
wollene W atta. Vect. Gen. Cec. 2.
W ayda, V. Vaivoda. Krönst. 1. 180.
W ayvoda, V. Vajvodu. Ger. Hel. De 
Arch. 3!i. Dicunt nimirum I’o lo n i: W ayvoda 
Krakovszky, Kyowszky e t sic porro , Slavicum 
vocabulum et ex wy ex, atque wodil, ducere 
com positum  ; idem proinde ac vox Germ ano­
rum Herzog, der vor dem Heer z ie h e t ; W ay­
voda dein voce truncata W ajda dictus, quo 
nom ine adhuc memini in Hungária Zigenorum  
D uctores insigniri.
W ayw oda, V. Vaivoda. Arch. Kák. IX. 
81 . Una cohors consistere posset in ' 4. LVai)- 
woda 20 . lior. Rlien 2. Vice-W aywoda 11 flor 
3. Vexillifero 10 flor etc,
W aijw oda X azadislarum  V. s. 
Nazadista. Magy. Tör. Tár. Vili. 250.
W ayw odse notarius, scriba v. a
X eniolum , diminui, a ξένια, xenia, 
o ru m ; ajándékot· ska. Ger. kleines Geschenk. 
V erancs. IV. 19, P er Dominicum Regulum 
conterraneum  nostrum  misi parenti, novercae 
et cognatis Xeniola.
X en odoch ia lis, e, ad xenodochium  
p e rtin en s ; kórházi. Tör. Tár. 188(5. p. 531. 
Xenoilochiale tem plum . Reng. Ann. Hr. Cut- 
nob. 581.
X en odochium . Est locus, quo m en­
dici accipiuntur et a luntur ; quo sensu passim 
ap Script. Eccl. legitur ; szegényház. Brut. 
Hist. Vili. 413 ., 33 . qui pratessent sacris Xe­
nodochiis ad alendos mendicos institutis.
X en u s, gr. ξένος, a lien igena ; idegen, 
vendég. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
Y 'a c i n U i i a i i u s ,  3., pro : H yacinthinus; 
Jáczint. . .  Tör. Tár. 1890. p. 368 . ex lapidi­
bus sex yacinthianis.
Ydolatra,ae,pro: idololatra; képimádó. 
Andr. Pann. 107.
Y doneus, 3., p ro  : idoneus (Du C .) ; al­
kalmas. Cod. Dip Arp. Cont. IV. 70. ad 
quemcunque volueritis locum ydoneum . . . 
ad collectionis huiusm odi ministerium  exe- 
q nendum.
Ydria, a lia s : hydria, gr. υδρία, vas aqua­
rium  (Du C .) ; veder. Knauz. M. E. S tr. I. 25.,
56. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 111.
W a y w o d a tu s
secretis W ayw oda;; (Ytyly) Ítélő mester. 
Krönst. II. 339.
W ayw odatus, us, V. Vajvodatus. Fr. 
U b. Rt. I. 19. ad saliarium  Wayvodatus sui
W ayw odissa , ;e, uxor w ayvvod* ; 
vajda neje. Krönst. I. 700. Waywodissa 
relicta.
W elez, fors, pannus sericus ; bársony. 
It. velluto. Tör. Tár. 1889. p. 377. una pecia 
de welez colorato zynes dicto.
W erra, ®, (Du C.) bellum ; háború. V. 
Guerra. Ljub. Mon. Si. I. 48. an. 1232 : g lo s ­
sariis et predatoribus . . . facient werrum. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 255.
W orvocze, ex SIavo vereje (valva) dvere 
(porta) diminutive verejee (valvula) dverice 
(portula). Tör. Tár. 1893. p. 7. unam valvam 
seu parvam portam  vulgo verveeze dictam.
W h in g , (W binag apud Francos: telonium) 
theloniarius; adószedő. Batty. Leg. T. II.
111. Deer. St, Ladisl. quod a tem pore Regis 
Andree . . . apud quemcunque civium vel il­
lorum , qui d icuntur Whing, vel serv i deti­
nen tu r . . . om nes Regi presentenlur.
VViccleílitíB, Hieretici, qui Johannem  
YViclefum natione anglum patrem  agnoscunt, 
cujus notissim os erro res damnavit Concilium 
C onstantiense (Du C. Wiccleffistae). For. 
Ser. p. 50 : Wiccleffitae docuerunt substan­
tiam panis m aterialis et Substantiam  vini ma- 
terialis m anere in Sacram ento Altaris.
W im plare, vexillo nautico o rnare , a 
wimpla, guimpla (Vimpel, vexillum nauti­
cum). Cf. D uC . W impla; hullámzó fej-
X
X erapellis, (Juven. VI. 517. peram- 
pellinae vestes i. e. vestes eoioris coccinei) 
(Du C. sub Perampellinus. Perampellinae 
vestes d icuntur veteres et pnesicca; pampi­
neum  habentes eoiorem et ponuntur hoc loco 
pro quibuscunque antiquis v e s tib u s ; ócska 
ruha. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
X erson , gr. χέρσος, terra  con tinens; 
szárazföld. Ger. Festland. Arch. Ver. Sieb. 
XXVI. 120.
X ilo, gr. ξνλον, lignum ; fa. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 120.
X ilob assiin i, (Dief. xilobalsamum) (Plin. 
xylobalsamum ), balzamfa. Ger. Balsamholz. 
Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
X ilin u m  linum , (Xilinum, Xylibom-
Y
Y larescere, hilarem fie ri; vidámmá 
lenni. Kuk. Jura. I. 172. an. 1399 : ut . . . 
rem unerata devotio ylarescat.
Y lex, p r o : ile x ; tölgy. Cod. Dip. Arp. 
Cont. IV. 93. suli ylice sunt mete . . .  e t tran­
sit vallem directe ad ylices.
Y m arm ene, es, fatum (a gr. ειμαρμένη, 
-ιίμαρμένυν); sors, végzet. Nie. de Mir. 436.
Y m narii, pro : hym narium  ; egyházi 
hymnuskönyv. Ger. Hym uenbuch. God. Dip. 
Arp. Cont. 1., 40. Hl. Collectarii Ilii. Ym na­
rii II. Regül*.
Ym o, pro im o ; sőt. Cod. Dip. Arp. Cont,
díszszel ékesíteni. Gal. guimper. P isz te rS zl. 
Bernál. 1.574. wimplatae magis quam velata;.
W ladica, * , V. Vladica. Tör. Tár. 1893. 
p. 12. Omnes presbyteros Valachorum per 
Wladicam  ordinatos. A régi szláv zadrugá- 
ban (közös gazdaságban, Hauskom munion, ge­
m einschaftlicher Hof) a család fejét jelentette , 
utóbb pedig a lovagot, (eques, R itter) és 
óhitüeknél a püspököt. Úgy látszik a Béla ki­
rály névtelen jegyzőjénél előforduló Ducanvn 
vladika szóitól szárm azott.
W oytoslw a , scu lte lia ; bíróság. 
Scliwart. Scult. 22 . De Advoca tűs scu Seulte- 
liis, l ’olonis Woytostwa (a Vogt Germanico), 
qua; tertiam  bonorum  regiorum  genus consti­
tuebant. Vide Gotlfr. Lengnicli Jus pubi. Regni 
l ’o lon i* .
W oyw od a , V. Voivoda. Száz. XI. 24.
W ozcian i, (a Slav. Vosc, Vosca) curri- 
feri, p la u s tra r ii; kocsigyártók, kocsit adók. 
Ger. Fuhrleute. W agner. Tör. Tár. 1893. p. 8.
Y V r e t e i l u m ,  V. Uretenum. Rae. Mon. 
SI. VII. 28. an. 1000 : terrenum  . . . trium 
wretenorum. Cod. Dip. Arp. (’ont. VI. 31. 
S tar. XXVII. 42 . an. 1262.
W zbeg, V. Uzlteg. Deer. S. l.adisi. III. 2.
YVzkoko, onis, V. Uscocus. Kuk. Jura. 
57. et ut de cetero  tum p rasc rip ti Wzkoku- 
nes, quam alii stipendiarii M aiestatis Caesarea; 
et R eg i* , ab huiasmodi hostili invasione et 
homicidiis a b s tin e a n t . . .
W zk ok us, V. Uscocus. Kuk. Jura. II. 
57. cum ingenti m ultitudine aliorum  Wzko- 
korum  commilitonum suorum .
Y p er iu s  vel Y p er iu m  705
I bix. Gall. Coton. Du C .) ; gyapot. Bel. Geogr. 
Comp. 600. Illorum itaque arte e la b o ra n tu r : 
aulaia Babylonica, peristrom ata, linum byssi­
num, xilinum  et bombycinum.
X iphysm a, atis, py rrh ich i« ; kardos 
täncz. Ger. Schwerttanz. Pár. Páp.
X y l i m h i x ,  cis, s trues lignorum ; fa- 
rakás. Ger. Holzbauten. Szamosk. Hl. 85 . 
Africo favillas ardentes, titiones scintillasque. 
rap iente atque agglom erante, fruslillatim ac 
ininutatim  creberrim a: grandinis instar, in 
xylimbices passim dispergeret.
X y r o t h e c a ,  theca cultri to n so r ii ; be- 
retvatok. Ger. Scheerm esser Futteral. Pár. 
Páp.
IV. 82 . quin ynw  malignantibus aditus paleal 
litigandi.
Y ovis san cti, dies Jovis antepasclialis; 
zöld csütörtök. Ljub. Mon. Jur. P. I. V. HI. 
122 : a die, qui dicitur Yovis sancti usque in 
octavam pasce.
Ypapanli, obviatio; elé bem enés. Batty. 
Leg. T. II. 182 : ypapanti autem in te rp re ta ­
tu r obviacio, quia venerabiles persone Sy- 
meon et Anna ea die obviaverunt Domine.
Y perius vel Y perium , species quod­
dam panni, qui Iprse, in civitate Flandria: con­
ficiebatur ; ipri. Fej. X. I. 63. Item telonium
89Bartal A. : Gloss. Lat.
70<) Yperperiiim
sic (lecrcvinius persolvendum, quod de ima pé­
tin (rőf) i/jicrii denarii K i., de ima verő petia 
gravis —  12. den.
Y perperiiim , i, genus pecuniarum  
(Du fi. Hypcrpcretum  i) (Maigne : Hyperpe- 
rum) m onda Byzantinorum  im peratorum  
aurea. Fej. VII. ö l .  Qui Abbati e t m onachis 
litem in tenderit, mille yperperiis m ulctelur.
Yperpertini, m oneta Im peratorum  Ity- 
znnlinorum  aurea  sie appellata, quasi e.v auro
Zaheinalaca, ;e, (a slav. zaba, rana et 
tu laka , palus) palus lutulenta, ranis p le n a ; 
békás iiwctdr. ger. Froselileieh. Cod. Dip. 
Arp. Coni, X. 00 . pervenit ad zabemalaka.
Zabla, ;r, gladius T urcicus; szablya. 
tie r. Säbel. Verancs. Hist. 1. 149. Arm a illis : 
cassis elialybea, lorica ham ata, gladius Turci­
cus, zablam  dicunt, in sinistra clypeus, qui 
totam  thoracem  et caput tegat . . .
Z a p o l i d e s ,  Zápolya nemzetségéből 
való, Zapolya/i, F. Forg. Comm. 4SI). Hic 
linis fuit stirp is Zapolidum.
Z accharum  vulgare, sacharum  vul­
gare ; közönséges czakor. Monui. Comit 
T rans. V. 197. ab uno cent, zacchari vul­
garis f.
Zadius, fors, e rro r  scrip toris pro; zalla, 
quod linteum denotat, quo m anus ex terguntur. 
Fej. III. 2 ., 270 . et tres pecias mensalium sim ­
plices pro familia sua et quinque m anutergia 
:mlia, om nes camisias meas. Kn. M. E. Sir. 
I. 280.
Zaffartla, ;e, (Du C.) capitis operim en­
tum a p p arito ru m ; csuklya. It, zafl'a. Nagy 
Hier.
Z u  k a l i  i s ,  species torm enti b e llic i; vox 
Illing, signif. idem ac barbatus V. Szakaion. 
Szék. Oki. Hl. 117.
Zalatro, auctore Seraphino (Arch. Ver. 
Sich. XXVI. 73 .) vox hibrida e gr. ζα , valde 
e t lat, latro =  summ us la t r o ; a t respiciendo 
Cicruianicani in lerprelalionem  huius voc is: 
unniicz inisse sprechet·, suspicor h. I. m en­
dum latere et legendum esse balatro, g a rru ­
lus ; csevegő. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
Zalaltum , i, ac e ta riu m ; saláta. Ger. 
Salat. Krönst. I. 438.
Zaltlobo, onis, ab Hung, száldob ; e 
duabus perticis dependens asser, quo pulsato 
equitibus ad pabulandum signum dabatur. Szék. 
Oki. I. 198. Dum tam en necessitas tumultum 
excitare cogil, Capilanci sedium cunctarum  
tym panis et Zaldobonibus atque accensis 
struibus lignorum, in seiundis locis Tiizhalom 
vocatis, conclam ationem  faciant.
Zallas, hospitium , d e scen su s; szállíts. 
Kuk. Jura. 1. 113. Item , descensum , vulgari­
ter Zallas dictum, bis in anno solvere tene- 
nulur, boc m o d o : quod pro uno descensu 
unam pecudem pascualem etc. dare debent.
Z iiiu siitii, a:; Bano obveniens p rm statio ; 
bánnak járó élelmi szer. Kuk. Jura. I. Ö9. 
an. 1234. victualia Báni, que Zalusina vo­
cantur. Énd. p. Ü40. (Matthad báni iura an. 
1273.) 17. dícatores Zalusinarum.
Zalusina, Z olusnia, V. Zalusina. 
Tör. Tár. 1893. p. ö.
Zaluzina, V. Zalusina. Kuk. Jura. I. 
8(1. Ladislaus Rex T im otheo Episcopo Zagra-
YpocHta
eximie rutilo  et recocto confecta esset (Du fi. 
Hyperperum ). Cod. Dip. Arp. Coni. VI. 283. 
Misi Sanctitati Su;e exam ita dupla tria et 
cuppam auream  et j/perperorum  libras qua- 
tuor et scutellas argenteas tres etc. Thom. 
Arch. Hist. Sal. 34(1.
Ypocrita, p ro : hypocrita, homo astu lu s; 
ravasz ember. Andr. I’ann. 47.
Y potlieca, p ro : hypotheca, pignus ; zá­
log. Fej. V. II, 321. ac prom itten tes nos sub
z
biensi eiusque successoribus Comitatum Gcr- 
zeneze seu Berzcncze una cum collectis mar- 
lurinarum  et septem  denariorum  ac zaluzi- 
narum  confert.
Z a i i c h a c u s ,  (tűre. Sandsclnik, proprie 
vexillum, sensu translato  provincia et p ro ­
vincia; pradectus ; tarlományfőnök. Tör. 
Tár. XII. 237. zanchacum  statuent,
Z a n c h a g u s ,  Z a n c h a k u s ,  i,V . Zan- 
chacus. Tör. Magy. Tört. Emi. Ili. ö. Tör. 
Tar. 1892. p. 43B. Budim beglcrbeg =  Buda1 
in Ungaria habet zunehagos : 1. Babocz, 
2. Visegrad, 3. Szolnok, 4. Osztrigon, ö. Ze- 
gedin, 0. Iszton Bellograd =  Álba; Reg., 7. Zik- 
szav, 8. Sim ontornia, 9. Copas, 10. Moliacz, 
11. Szigetvar, 12. Pelsen =  Quinque F ed .
13., Z rem , 14. Szemendri.
Z a n c z a y b e y u s ,  praefectus districtus
V. Antivalenz; tartomány]önök. T ö r.T á r.
1892. p. 431.
Zanczaqus, i, V. Zaiichacus. Tör. 
Tár. 1892. p.' 431.
Zaiulalus, i, ligni species, quo ad tin­
gendum  et suffiendum u te b a n tu r; szantálfa. 
Ger. Sandelholez. (Heyse : Sandel-Santelholz : 
feines oslind. Holz, das gelbe w ird zum Räu­
chern und zu angelegter A rbeit, zum Färben 
gebraucht. Monm. Comit. T rans. V. 198. ab 
uno cent, zandali f. 20.
Z anyziachatus, us, provincia ; tarto­
mány. Tör. Tár. XII. 239 . a Bosnensi Zang- 
ziuchatu. V erancs. IV. 101.
Zanyziack, Zanzak, vexillum, s i­
gnum Turearum  ; török zászló. V erancs. III. 
230. Et, praecipua cura et adm inistratio  huius 
belli dem andata est M ehmetbego zanzacco 
Bosnensi. Ferunt etiam secum duo vexilla 
(zangziaek Tureae vocant) alterum  regina; 
Isabella; lilii, alterum  Petri Pctrow yth  etc. p. 
280. sex illa vexilla, qua: zanzak  Turea: vo­
cant.
Zansíiciis, V. Zaiichacus. Schw artn. 
Scult. 103. Belgrádi Zansacus.
Zant la sarzey in i, pauperes s. L á z á ri;
Szent László szegényei. Knauz. M. E. Str. 
I. 4b.
Z a n z a c a t u s ,  us, V. Zangziachatus. 
Verancs. III. 217 . Petro  Pctrow yth dedit in 
zanzacatum  oppidum Lugos et K aransebes.
Z an ziaccliicus, 3., ad Zanchacum 
p e rtin en s ; tartományi. V erancs. V. 183. ut 
ab eodem ducatu quoque Naxi, qua; insula est 
in Aegaeo m ari, zanziucchico ju re  donatus 
fuerit.
Zapa, a;, (Du C.) ligo ; kapa. It. zappa. 
Rac. Mon. SI. XIII. 289 . an. 13Ö9. zapare .. .  
spam panare et frangere terram  cum zapa.
Zapare, (D uC.) suppare q. v. V. s. Zapa; 
kapálni. It. zappare.
Zaiissius
jjjiolhcca bonorum  nostrorum  ratum  habitu­
ros et lirnium.
V s a m  i l i i  m ,  axam ylhum  ip v.; bár­
sony. Ljuh. Mon. SI. I. 03.
Ysopus, hyssopus ; izsóp. Ger. Hysop, 
Isop. Selling. 848.
Ysiila.a:, insula V. s. Astari«.
Ystis, Jesus. Tör. Tár. LX. 00. <> Vsa !
Yzak, saccus; zsák. Száz. XXIV. 340. 
Item vulgo Yzak, ibi sunt parva: res.
Zapiiuis, pinus s ilvestris ; fényű. It. 
zampino. Hau. Mon. Ju r. P. I. 9 0 :  quicunquc 
ponere t ignem in zapinis per insulam.
Z i i p o n u s ,  i, (Du fi. ligo) rastrum  denta­
tum, dolabra V. s. Budile; csákónykajiii. 
It. /appone .
Zappa, a:, (forsitan a SI. cap., quod est 
c a p e r ) ; kecskebakbőr. Rum. cáp. Monm. 
Comit. Trans. V. 193. A 100 cutibus Zappa 
vocatis f. b.
Zappare, V. Zapare, pastinare. Cod. 
Dip. Arp. Cont. III. 1Ö3. scilicet semel in anno 
putare et vicibus duabus zappare . . .  donec 
to ta  a terra  Duymi Derse usque ad vites dicti 
Stanchi pastinata  non fuerit.
Zappatura, a;, actus ligone proscindendi 
terram . V. s. Foditura; kapálás.
Zappon, is, V. Zaponus. Ljuh. Mon. 
Jur. P. I. V. III. 110. an. 1472.
Zaraliotana, tuba sten toria (Du fi. 
machina; iaculatoria: species); szócső. Nagy 
Hier.
Zartlinus, i, (Du fi.) h o r tu s ; kert. Ljuh. 
Mon. SI. i. 80. — Star. XXIII. 202 . an. 1324. 
zardinum  et prodictum locum.
Z a sk o rn ik ,  advocatus; ügyvéd. Szil. 
Régi Magy. K. T. III. 449 ., I b 4 8 :  49. tvezikk.
Z a sk o rn ik i is ,  genus crudelium homi­
num e polonia ortorum , qui hom inibus captis 
intra (zaf detractam  in corpore cutem (skora) 
sale mixtam ferventem  adipem ad augendos 
dolores infundebant. P ro rsu s : malefactores; 
gonosztevő. Vticli. Leg. (Irim. 71. (Deer. XI. 
Ford. 1. an lb 4 8 . Art. 49 ). Quia vero dicun­
tur nonnulli esse, qui in suis arcibus satellites, 
praulones et Zaskornikos alunt. Monm. Co- 
mit. III. 230.
Zatarci, maciimra lanionia ex serm . T u re ,; 
:mészároskés. Ger. Messer des Fleischers. 
Szamosk. II. 98. E rat Mclimed c penitiorum  
consiliorum  prim oribus ord ine sextus cogno­
m ento Zatarci, quod gentili Turearum  lingua 
machmram lanioniam significat, quod nom inis 
non ideo a vulgo traxit, quod lanius fuerit, 
sed m ilitaris ferocia; et fortitudinis elogium est.
Zattin, (Du C.) Satinus, pannus sericus 
rasus ; atlaez. Gall, satin. Krönst. I. 460.
Zaupollis, i, species m ensura; V. Zau- 
pulus. Ljub. Mon. SI. V. 24(5.
Z anpulus e t Z opullis, fors. idem 
quod bung, szapu, modius. V.s. Salbo; merő.
Z auronus, i, species navis saburra: de­
vehenda: ; átterhel szállító hajó. It. zavor- 
ran te . Ljub. Mon. SI. V. 260. an. 1334: pro 
uno zaurono operato.
Z aussius, V. Chiausius. Szilády. Tör. 
Magy. Emi. VI. 322. per litteras nostras cum 
Achm et Zaussio missas fuse scriptum est 
vobis.
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Zausus, V. Chiattsius. Verancs. V. 77. 
Heri, cum perlransissem us montem  Rhodopen 
et venissemus ad pagum Novovilla dictum, 
zausus pass® Budensis assecutus est nos cum 
eius et s a c ra  cassare» m aiestatis vestra; litte­
ris decima septim a Julii datis.
Zavron, is, V. Zauronus. Ljub. Mon. 
SI. V. 240  an. 1334. pro . . .  duobus zavro- 
itibus.
Z ebellina, m ustela Zibellina (mus sil­
ves tris ); czoboly. Tör. Tár. 1890. p. 691 .
Z ebellinn s, 3., ad mustelam  zibellinam 
pertinens; czoboly... Cod.D ip .B rüss.B urg . p.
8. et etiam mem oriale Jacobo familiarj tuo de­
dimus de Zebellinis et a l i j s . . . e t p e llib u s ... 
Modo quod pelles el Zebellinos ipsos in tem ­
pore e t antequam  hiems veniat habeam us.
Zeccha, a;, moneta ; pénzverő hely. 
Ger. Münze. It. Zecca. V. Zecchini. Ljub. 
Mon. SI. XI. 173. an. 1345 : p resen ten t offi­
cialibus Zecche argentum.
Z ecchini, Z ecliin i. Sim. Num. 31. 
Imo posterius ipsi I. Zecchini seu Veneti II. 
Gigliali seu Florentini 111. Kremnifzien- 
ses Hung a rid  evaserunt pondere et valore 
»quales. Roma retinu it Jus M onet», nunc Itali 
vocant la Zecca, idque a Persico vel Arabico 
Zeca, hispani adhuc Seca dicunt. Atque hinc 
dicitur Zecha locus: ubi cuduntur aurei ve­
neti, Zechini.
Z ecliiarius, i, p rofectus m o n e t* ; 
pénzverő mester. It. zecchiere. M ünzmeister. 
Rai·, Mon. SI. XIII. 40 . an. 1348.
Zectum , Gettum q. v. Ljub. Mon. Sl. XL 
08. an. 1 3 2 2 : super zecto cere.
Zcdiila, V. Cédula. Fej. Z. 3 ., 253 . Et 
ne super hoc in posterum  aliqua dubietas o ria ­
tur, p rasen tem  Zedulam  sigillo nostro  im­
pressam  contulimus in testim onium  huius 
facti.
Zedoaria, (DuC.) Amomum zedoaria, 
radix saporis am ari ex India occiden tali; czit- 
var gyökér. Kecsk. P. Ötv. 142. V em . Psych.
150. medici sequentibus p raferen tiam  tr ib u ­
unt, qu*  etiam com m uniter cephalica et anti- 
spasmodiea n o m in a n tu r: flores stcechados, flo­
res tili» , lilii convallium, valeriána, zedoaria, 
calamus arom aticus etc.
Zedvaria, ®, V. Zedoaria. Monm. Co­
mit. Trans. V. 198. Ab uno centenario  zed- 
variae fl. 20.
Zege, V. Veizhel. Magy. Tör, Tár. XX.
245. construere  laqueum piscium, qui vulgo 
zege vel veizhel vocatur, sed supra illum lo­
cum habeant e t alium locum pro veizhel ibi.
Z eginus, ab Hung, szegény, pauper Ze- 
g in i; szegény legények (praedones). Knauz. 
M. E. S tr. I. 45 .
Z egnan  b assi,sellarum m aio ru m = o n e- 
rum  cam elorum  ac mulorum prafectus ; a te­
vék és öszvérek podgyászának főnöke. 
Tör. Tár 1899. p. 433.
Z elan tissim e, zelo maxim o; leglmz- 
góbban. Beng. Ann. Erem. Coenob. 147. Flo­
ru it hoc tem pore in Istriacovinodolensi P ro ­
vincia, eidem Prioris Provincialis m unere ze­
lantissime prospiciens.
Z elare, (Du C.) studere, o p ta re ; kívánni. 
Coll. I. 2 6 2 :  salutem . . . anim arum  . . .  ze­
lamus.
Zelari, (DuC. studere, favere) o p ta re ; 
kívánni, óhajtani. Batty. Leg. III. 2 8 4 ;  
cum . . . decorem  ecclesia; zelemur,
Zelatia, (Du C, zelaria) e carnibus elixis
ius concretum  ; kocsonya. It. zeladina. Gall. 
gelée. Ljub. Mon. SI. III. 2. pisces ad zela- 
tiam  facti.
Zelatrix, s tu d io su s ; buzgólkodó. Kat. 
Hist. IX. 338. insuper zelatric'em iustiti» , 
per quam thronus robo ra tu r et firm atur re ­
gius. Dip. Reip. Rag. 262 .
Zelatus, studiosus, cupidus; valamit 
szerető, kedvelő. Cod. de Sztára. Vol. II. 102. 
Ordinativa tam en com positione nobilium v iro­
rum , pacis zelatorum  super prem issis in pacis 
et concordie . . .  coram  nobis devenerunt unio­
nem.
Zeliga, serra V. s. Manariu; fűrész. 
It. sega.
Z elius, i, zelus, s tu d iu m ; buzgalom. 
Arch. Rák. II. oszt. III. 223.
Zella, * , p r o : Sella. Fjp. Szám. p. 278.
Z elose, studiose ; buzgón. Kass. P. P. 
I. 198. zelose et alacriter exhibuit.
Z elosus, 3., (Du C.) studiosus, strenuus, 
zelo d u c tu s ; buzgó. It. zeloso. Kass. Prax. II. 
34. longa annorum  serie zelosam et utilem 
operam  II. 39. zelosus Professor.
Z elotes, (Du C.) zelo plenus ; buzgó em­
ber. It. zelatore. Beng. Ann. Er. Cienob. 496. 
Theologi» Doctorem e t M ariani Propugnaculi 
zelotem ac defensorem  strenuum .
Zelotypus, p ersecu to r; üldöző. Tör. 
Tár. 1888. p. 689. Deus zelotypus idolola­
tria;.
Zeloze, V. Zelose. S tar. XXV. 37. an. 
1743. zeloze adhortata.
Zelus, i, studium , animi ardor (Du. C .) ; 
buzgalom. It. zelo. K ass, Prax. II. 36. ser­
vitia . . . singulari zelo p ras lita  ; II. 50. in­
signi cum zelo et dexteritate (gesto officio). . .
Zem a, (DuC. o lla); bögre. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 120.
Zeinula, * , panis parvus siligineus, tri­
ticeus, zsemlye, zsemlye. It. semola. Ger. 
Semmel. Száz. VI. 363.
Zenda, * , (Du C.) Italis zendado i. e. 
tela subsericia vel pannus sericus. V. s. Vi- 
mitum.
Zendalum , pannus sericus (Du C .) ; 
Tafotta. Batty. Leg. T. II. 434. an. 1279. 
Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 278.
Zendel, tela subsericia (arab. candal, 
hisp. cendal) alias: cendalum  (D uC. Zenda- 
tu m ) ; czindeltafota. Ger. Zindeltaffet. Tör. 
Tár. 1889. p. 598. Unum velum album pro 
altari, zendel vocatum.
Z enerus, 3., g e n e ro su s ; nemes. Rac. 
Mon. SI. XIII. 350. an. 1333.
Zeno. Z en on is est et len tem  
coquere ; a derék ember aprólékos 
dolgokban is körültekintő. Szentiv. Curios 
Mise. Dec. II. P. II. 128. Zenonis est et len­
tem coquere. Id e s t : viri boni est etiam in 
minimis circum spectum  esse.
Z enobium , coenobium ; kolostor. Star. 
1. 213. an. 900.
Z enobrium , cinnabaris, minium ; czi- 
nóber, vörös festek. Száz. V ili. 16.
Zeuodochium,pro: Xenodochium q. v. 
Pinx. Apód. p. 3 6 :  agm en demum claudit 
Zenodochium, in quo sacra peragit unicus 
tantum  dispensator.
Zepequa, * ,  Russ. B ohém .: c e p ec ; fő- 
kötő. Ger. Haube. Cod. Dip. Arp. Cont. XI. 
278 . Zepeque, que facte sunt m aneant et pos­
sint eis uti, qui habent, sed a modo antea ali­
quis vel aliqua non faciat vel apportari aliunde
faciat zepequa, q u »  sit deaurata vel que ha­
beat telam de zeta.
Zepeus, ornam entum , tegum entum  capi­
tis, quod serm . Slav, cepec dicitur, V. Zepe­
qua; főkötő. Cod. Dip. A rp. Cont. XI. 278. 
et non debet dare nisi tantum  decem pensas 
auri pro ornam ento capitis aurium  et manuum 
et hoc in auro vel argento vel perlis secun­
dum voluntatem suam non com putatis fazeolis 
et zepeis.
Zera, cera, V. s. Giallns; viasz.
Zerdar, Zerdarius, Zerdarus,
p r o : Serdarus, dux, prafectus, princeps (a 
pers. sár, ser: caput et dar: te n e n s ) ; hely­
tartó, főnök, Tör. Tár. 1890. p. 374. A rii­
m ét hassam zerdar uni eunuchum. Szamosk. 
II. 99. IV. 69.
Zernata, » , dies, nap V. s. Sapare.
Zeropliaqis, (Diet, xero-zcrophagial 
cibus siccus ; ξηροφαγία; száraz étel. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 120.
Zerugia, * , chirurgia ; sebészet. Ljub. 
Mon. SI. XI. 26. an. 1313 : medicinas ad a r­
tem Zerugie pertinentes.
Z erzelli, orum, idem quod Cercelli, 
Ljub. Mon. SI. IV. 418. an. 1399.
Zeta, S e ta ; sericum (Du C.); selyem. Ger. 
Seide. Cod. Dip. Arp. Cont. XL 278. vel ap­
porta ri aliunde faciat zepequa, que sit deau­
ra ta  vel que habeat telam de zeta.
Zetuaria, zedvaria (Linn.) V. Zedo­
aria; Czitvar, vad gyömbér. Ger. Zitwer. 
Vect. Ref. E. 2.
1. Ziifra, nota (DuC. al. s . ) ; jel. Ve- 
raucs. IV. 185. ac sine notis seu ziffris sc ri­
bere.
2. Ziííra, » , signum, num erus (Du C. nő­
be num era les); számbetű, számjel. Germ. 
Ziffer. Sim. Num. 117. Igitur ex collalis num ­
mis cum sigillis adparet, prius in Sphragistica 
quam Nummaria Ziffrarum  usum coepisse.
Zifrare, signis ornare ; jelekkel ékesí­
teni. Ljub. Mon. SI. IV. 162. an. 1381. mea 
propria manu scripsi et zifravi.
Z igenus, V. Cingarus. Car. Bel. De 
Arch. 35. W ayvoda dein, voce truncata, 
W ajda dictus, quo nomine adhuc m emini in 
Hungária Zigenorum  D uctores insigniri.
Zim a, (Du C. zimus) ferm entum ; ko­
vász. Schlag. 1845.
Z iiiciberis, is, zingiber ; gyömbér. U. 
gengero, zenzevero. Monm. Comit, T rans. V. 
197. Ab uno cent, zinciberis f. 50.
Zincinus, 3., e zinco confectus, con­
stans ; ónból való. Tomts. 24. excitatoris 
autem Zincini finis unus extrem is pedum 
musculis sub aqua sitis adm otus m aneat.
Zingara avena, Gros. H. Ph. I. 250  : 
equellus etsi effetus viso em inus Zingaro sub­
su ltabat; idcirco verbera apud Hungaros vulgo 
czigány abrak, id est zingara avena, di­
cuntur.
Zingari fisca les laxalislie , kir. 
taksás czigány. Opin. 1810. de domicil. Zin- 
gar. A : alii in Vajvodatus distributi sub pe­
culiari Zingarorum  inspectore jurisdictioni 
Camerali subditi ad » rarium  camerate taxam 
persolvere obstricti hique Zingari fiscales 
taxalistae  nuncupati sunt.
Z ingari lin teati, sátoros czigány. 
Opin. 1810. de domicil. Zingar. Tit. III. D2. 
Zingari. .  . linteati seu sic dicti Egyiptiaci, 
hi extrem a quasi hominum colluvies nullibi 
habitant,
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Z ingarica rota, Gros. H. Ph. I. 2 8 1 :  
pedibus alternatim  insistendo toto corpore 
ro tas in aere efform ant (sc. pueri Zingari) ideo 
Hungaris lnne agilitas czigány kerék id est 
Zingarica rota audit.
Z ingaricus, 3., ad zingarum  p e rtin e n s ; 
czigány . . .  Bel. Geogr. Comp. 497 . Sermo 
zingaricus, quo Cziganorum  confabulatur 
colluvies et Valachorum.
Z ingarus, i, Cziganus. W erbőczi 882. 
G) Zingari nostra tes e t Transylvani utpote 
Christiani om nes . . . sub Juram ento  Nobis 
communi in Judiciis testim onium  perbibent 
veritati. Kass. Encli. 1. 339. etc. II. 176. etc.
Zinziber, Zingiberi (indell.); gyömbér. 
Georg. S inn. 1. 49. Et po rtaverat copiosis­
sime de zinziber de Turcia.
Z in z ib erim , z ing iber; gyömbér. 
Schlag. 880.
Z inzilu lare, V. s. Gratitare; kese­
regni.
Ziphra, V. Cifra. Tör. Tár. 1892. p. 
460. in ziphris scripta. Verancs. III. 140.
Z ipliricus, 3., sic dictis cifris s c r ip tu s ; 
titkos jegyekkel Írott. Tör. Tár. 1892. p.
463. articulo ziphrico XI.
Ziponus, i, parva tu n ic a ; (barchet) 
zubbony. Száz. VI. 369.
Z iroíalchus, i, idem quod Chiro fa t­
uus. V. s. Falchio.
Zirum , et Ziurum, genus se rv itu tis ; 
napszám. Luc. Regn. Dalm. 102. De Sorori­
bus autem, q u *  nunc Domino se rv itu r*  ibi 
ingrediuntur et quse, eodem invitat® ingres­
sui·® aderint suis facultatibus, vino territo riis  
libera cuncta, qu® in pr®falo M onasterio ob­
tulerint territo ria , volumus adesse ( le g e : 
abesse) ab hum ano cuncta servitio 1. et ab 
illo, quod vulgo Zirum  dicitur. Rac. Mon. SI. 
VII. 77. an. 1069.
Zizania, discordia ; konkoly (egyenet­
lenség). Cod. Telek. XI. 333. Novissime autem 
zizaniarum  satore suadente Seren. Rex . . .  
Illustr. Principem  Dom. Viet. . . .  sua paterna 
iura adversus Cesarem  . . . im pedire conatur. 
Cf. Prudent. Apoth. 6, 8.
Zizanias sem in atores, auctores 
discordi® ; konkolyhintők. Arch. Rák. VIII.
231.
Zkoiy, basta, lancea (®tate media : co­
pia) ; kopja, dzsida , Krönst. Ili. 358. an. 
1846.
Z kophia,;e, V. Scophrurn. S tar. V. 223. 
an. 1824. undecim  zkophias.
Zkuifiatus, pretiosis vestibus o rn a tu s ; 
szkófiumos. V erancs. III. 19. procedentibus 
currus nostros m ultis m elioris conditionis 
zkuffiatis Tureis.
Zlatouzti, vox. orig. Slav., signif. idem 
ac aurei oris ; aranyszájú. Cod. Dip. Arp. 
Gont. XI. 146. Prim a m eta terre , que vocatur 
Selin, incipit ab occidentali plaga a fonte, qui 
vocatur Zlatouzti iuxta ecclesiam Johannis 
Baptiste.
Zm arnicza, statio  ovium autum nalis (a 
slav. zm a r: p ru in a ) ; őszi szállás. Tag. Erd. 
II. 70. an. 1749.
Zoanus, idem quod Zuanus. Eszt. 0km . 
32. Decr. Ladisl. 1280. de centum  Zoanis Sa­
lium . . . unum Sal datur. Knauz Μ. E. Str. II.
215., 240.
Z obellinus, V. Zebellinus. Magy. Tör. 
Tár. XX. 99.
Z o b o l a ,  ®, V. Zebellina. Fej. Per. Nom.
Magy. 20 . ubi capiuntur Zobolae e t sciuri 
pretiosissim i.
Z obolinus, i, Z obolus, m ustela Zi- 
bellina (L inn .); ezoboly. Tör. Tár. 1887. p. 
81. Pár. Páp. Fjp. Anon. 3. Vestiti etiam 
e ran t de pellibus Zabolorum et aliarum fe­
rarum .
Zobor, m ensura vinaria. V. s. Sacchus; 
csöbör. Tör. Magy. Tört. Emi. VII. 85.
Zocha, * , pegma to rm e n ti ; ágyútalp. 
Ger. Laffete. Ljub. Mon. SI. IV. 276. an. 1390: 
bom barde . . . fulcite suis zochis e t rotis. 
Száz. XXIV. 300.
Z oellus, i, (Du C. zoiellus) iocalia ; ék­
szer. Raé. Mon. SI. XIII. 296. an. 1 3 6 0 : am- 
baxiatores . . . debeant i rö  inquirendo de pul- 
eris zoellis.
Zoia, * , (Du C.) iocalia, rés p retio í® ; ék­
szerek. It. zoia. Ljub. Mon. SI. I. 114.
Z oilus, i, o b tre c ta to r ; rágalmazó, 
irigykedő, kisebbítő. Ger. Tadler, schlech­
te r  K ritiker, Splitterrich ter. Törvt. Msz. 444. 
Job. Bai. in Dec. Bar. P rof. XV. In Zoilum 
seu in obtrectatorem  Lingu® Hungaric®. Cf. 
Ovid. Rem. Am. 366. Met. II, 17.
Zolaklari, sagittarius. V. s. Odabassi- 
le r ; íjászok.
Zolakus, i, Sultanum cum sceptris co­
m itantes custodes co rp o ris; kormánybottal 
kisérő testőr. V erancs. V. 244. Ex eadem 
pecunia dati s u n t . . .  agg* idufegziarum, tym­
panistis ac tubicinibus et zolakis, seimenis 
etc. tall. 108.
Zolazina, Zalusina. Tör. Tár. 1893.
p. 26.
Z oldanus, i, s u lta n u s ; szultán. Star.
XIII. 32. templum . . .  per zoldanum . . . 
renovatum .
Zolla, * , p arv*  navis sp e c ie s ; bárka. 
Ger. Zille. Ljub. Mon. Ju r. P. I. V. III. 125. 
quicunque invenerit aliquam barcam  vel zol- 
lam  natantem .
Zolusm a, V. Zalusina; bánnak fize­
tendő adó. Kuk. Jura I. 85. an. 1278. colle­
ctam m arturinarum  et victualium, que Zo­
lusma (Zaluzina) nuncupatur, bano Sclavo- 
nie pro tem pore constitu to  nullatenus solvere 
teneantur. Fej. V. 2. 339.
Z olusm oa, V. Zolusma. End. p. 444. 
(Colom. Ducis L ibertas an. 1238 6) victualia 
bani, qu*  zolusmoa vocantur. Fej. III. 2., 
413.
Z om acchus, i, coriaceus scyphus, vox 
a Tureis a sc ita ; szórnak, Verancs. IV. 51. 
m itto tibi scyphos coriaceos, Tureis vulgo zo- 
machos appellatos.
Z om ánczium , vitrum  m etallicum ; zo- 
máncz. Arch. Rák. VIII. 356. Aurei annuli 
altoris encausto vulgo Zománczio nigro or­
nati.
Z om anczizare, vitrum  metallicum ali­
cui in d u ce re ; zománezozni. Arch. Rák. Vili.
382. Item  alii nodi Nro 16. ex argento  m ajo­
res, oblongi, zománczizati. Corda pro  cin­
gulo ex argento zománczizata.
Z om entum , vu lgo : to m en tu m ; párna- 
öltő, eziha. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 120.
Z on iogh on es, ab Hung, zomok, ser­
pens ; kígyó. Szilády Tör. Magy. T ört. Emi. 
VII. 130. Ego iám sequi debeo Martem, tym­
pana e t tubas, tantum , quod meus apparatus 
valde subtilis est, mea annona cito deficiet, 
tam etsi in Deo et provisione Maiorum spero 
Zomoghones non inveniuntur, iam ipsos ne­
cessitas decomedere iubebit, si enim tres 
illos aureos non haberem .
1. Zona, (Du C.) cingulum, vestis sacer­
dotalis; püspöki ör. Tör. Tár. 1886. p. 554.
2. Zona, funis m ensur*  (DuC. al. s . ) ; 
mérő zsineg. Faber. Ju r. Met. 99. m ensura 
cunicularis delinita est in 25 ,088  Org. met. □  
ita, ut 32  Zonae (singula continet 7 °  met.) 
proin 2 2 4 °  in longitudinem  et 16 Zonae 
seu 112 orgia; metallica· in latum sumt® fue­
rint. Schwart. Scull. 35. Jugerus unus babel 
in se tres zonas, alias Sznury ; zona debet in 
se habere virgas decem ; quaelibet virga debet 
in se continere 7 ulnas cum media.
3. Zona, * , lilum, linum (Du C. corrigia, 
lo ru m ); madzag, fonal. Kass. P. P. I. 310. 
subscrib itur nomen peragentium  eorumque 
sigillum usuale, traducta per philyras zona 
com positisque eius extrem itatibus.
Zona b identis, (Dief.) cingulus ex lana 
ovilla; gyapjúiból készült ör. Arch. Ver. 
Sieb. XXVI. 120.
Zona m ontan istica , V. Funiculus 
Mantauisticus.
Z onalarius, zonarius; gombos. Arch. 
Ver. Sieb. XXVI. 120.
Z onales, is, c ingulum ; öv. It. cingolo. 
Tbök. D iar. II. 335. Unus cingulus ruber ex 
serico Karmazin, generis zonalis muliebris, 
nondum  habens perfectos nodos cum duabus 
finalibus argenteis fibulis ad formam lily effor- 
matis.
Zonatlira, * ,  c ingu lu s; övezet. Szered. 
Ser. Episc. 167. an. 1476. Pluviale ex ci- 
cla.de . . . cum zona,tura triplici.
Zonta, ®, iudicium, trib u n a l; törvény­
szék, ft. Giunta. Ljub. Mon. SI. IV. 478. an. 
1 4 0 3 : eligantur per scrutinium  in rogatis et 
zonta,
Zonula, ®, parva zona ; öveeske. Arch. 
Rák. VIII. 332.
Zoppus, 3., claudus; sánta. It. zoppo. 
Rum. styop. Prot. inq. 372. G V : Vidi cum 
oculis, quod ceci illuminati sunt, et zoppi 
erecti sunt. Rac. Mon. SI. VII. 76. an. 1069.
Zopiilus, i, vestis genus (Du G. sine in­
terpretatione) V. Zuppa, Ludwig, t. 6. Relig, 
Mss. p. 168. M ultotiens enim quinque aut de­
cem ex Pragensibus solum zopulis induti 
m agnam m ultitudinem  arm atorum  fugabant.
Z ornale, diarium  ; napló. Gall, journal. 
Ljub. Mon. SI. XVII. 185. an. 1422.
Zornata, * ,  d ie s ; nap. It. giornata. 
Ljub. Mon. SI. V. 180. an. 1 4 0 9 : sem per al­
ter ipsorum  stet in castro , ita quod quando 
unus exibit, alter rem aneat ad zornatam,
Zpanus, Spanus q. v.
Zreda, * ,  (a slav. Zareda, labore acqui­
sita m erces) H. 1. in molendina pro farina p ro - 
standa p a r s ; szerdek. Ljub. Mon. Jur. P. 1.
V. 111. 138 : quod in m olendinis non auferatur 
alicui zreda, qui ante veniat.
Z tliaressina, * ,  m aior, senior, p ro ­
fectus ; elöljáró. Magy. Tört. Emi. XXX. 185. 
an. 1547. in m aiores seu seniores, profectos 
ac Ztharessinas elegissent.
Ztrasa, * ,  custodia, excub ite ; strázsu. 
Rum. stragea. SI. straza. Krönst. III. 107 : qui 
ztrasam  Petri waiw. ten u eru n t: Monm. Go- 
mit. T rans. I. 623. non excubitare sive ztra- 
sas tenere.
Ztrw bycza, torm enti bellici species; 
ágyú. Arch. Ver. Sieb. IV. 3. 76. an. 1511. 
duo ingenia enea ad frangendas hostium acies
Z u an u s
valencia, unum scilicet Trazk et unum Ztrwby- 
cza serm one w lgari nuncupata.
% nanus, i, (ex Slavo et Bohemo : zvan) 
lapis, m assa, pelra salium, centum pondium  
salis ; sókő, Salzstück, vagy egy kő só (Salz- 
stein). Tör. Tár. 4893. p. 9. Fej. III. 2. 09.
IV. 4. 57. Cod. Dip. Arp. Cont. III. 444. 
Pfahl. Jus. Georg. LV. salis petras vulgo 
/nanos.
Zubassa, * ,  V. Zumbassus. Verancs.
VIII. 89 . rum ores magni ad nos afferuntur, 
Tureas m onasterium  oppidi Jaazberen velle in 
castelli formam com m unire. Nam officialem 
quoque, zubassam  illis nuncupatum , cum 
duobus comitibus eo transm iserun t.
Zucha, se, cu cu rb ita ; tök.It.zucca.L jub . 
Mon. SI. V. 263. an. 4334.
Zucharum , sacharum . V. s. Confectio; 
cinkor. Ljub. Mon. SI. IV. 2 9 3 . an. 4392.
Zug, Zugus, m anipulus m ilitum, viginli 
m ilites; szakasz. Ger. Zug. Szirm . 422.
Zukarum , i. saccharum  ; czukor. Ger. 
Zucker. Krönst. I. 34-8.
Zultana, * ,  femime apud Tureas in pas­
sarum coniugia distributae. Verancs. V. 442. 
Heri autem hic princeps profectus est Hadria- 
nopolim. Quid ibi hoc hiem is tem pore acturus 
non multis constat, sed quidam aiunt, quod in 
gratiam  affinium foeminarum f  quas zulta- 
IIas vocant, qua: sunt in omnium passarum  
coniugia distributa·.
Zultaniis, Sullanus. II. Rák. Gy. 668.
Zulusina, Zuluzm a, V. Zalusina; 
beszállás (descensus =  zolazina) helyett 
fizetett adó. Tör. Tár. 4893. p. 5. a solu- 
eione descensus Banalts quod Zulusina  dici­
tur. An. 4267. Kuk. Ju r. II. 4.
Zulusnia, (a Slav, zlusm a v. sluzba) se r­
vilium, prmstatio ; zsolozsma. Nunti Hung. 
454. Collecta Victualium  olim Zulusma 
dicta liuius et aliarum  exactionum  iám in S. 
Stephani regis diplom ate anni 4024, quo Ab­
batiam de Zala fundat, his verbis fit m entio : 
«et etiam a gravam inibus per collectores tam 
victualium quam denariorum  etc. tam in prte- 
senti quam futuro-exigendarum  —  penitus 
sint exemti. Collectae lue e ra n t m odo univer­
sales, a quibus nec serv ien tes regales excipie­
bantur, modo particulares, quamvis ab iis 
plures dein exeeutiones locum habuerint. Huc 
refertu r etiam tributum fori iuxta legem S. 
S tephani a rebus venditis prtestandum  perhi­
bente id D ecreto Colomani lib. I. cap. 34. ac 
diplom atibus B el* III. A. 4 493. Belte IV. A. 
4255. Batty. Leg. II. 428 . an. 4277. Cod.Dip. 
Arp. Cont. IX. 446.
Z u m bassu s, i, dux, militiae praefectus 
apud T u re as; parancsnok, alvezér. M. Soi- 
terus De bel. Pann. p. 579 . vide : Vezirius.
&upa, te, (D uC.) m ore et sono Italico vel 
Slavico m olliter pronuncialum . Idem ac Co­
m itatus. Kuk. Ju r. I. 45. Cresim irus, Dalmati- 
norum  et C roatorum  Rex, una cum suis p rin ­
cipibus parochias Ecclesiae A rbensis ord inat 
et in te r caetera m entionem  Zupae seu comi­
tatus Lichae et B. facit.
Zupanatus, us, praepositura, praefectura 
reg io n is ; officium z u p a n i; quaestura, praetura 
auctore A. Molnár. Cf. M. Nyelvt. Sz. 1 .4624. 
ispánság. V. Zupania. Fej. VII. 26 . Sane 
vacante nuper in episcopatu nostro  quodam 
officio, quod zupanatum  (zupanatus) vulga­
r ite r  appellatur . . . officium et zupanatum  
tibi conferimus . . .
Zupania, ispánság, megye, terület. 
Luc. Regn. Dalm. 274. Croatia om nis sicut et 
ceeterae Sclavorum Provinciae in Zupanias 
distincta fuit, quas duodecim initio fuisse ex 
dictis apparet, sed singulis harum  divisis m ulti­
plicata quoque nomina Zupanorum  reperiun- 
t u r ; Regibus vero Croatis deinde Ungaris, 
jurisdictiones Zupanorum  Comitibus tribuen­
tibus, Zupanorum  nom ina vilescere coeperunt, 
jurisdictionis tam en eorum  antiquae non ob­
scura vestigia supersunt, nam in multis scri­
p turis Zupani loco Comitum nom inantur . . . 
Noneusem quoque Episcopum ius conferendi 
Zupanatus officium habuisse apparet. Kuk. 
Jur. I. 41. Tör. Tár. 1893. p. 9. Cod. Dip. 
Arp. Cont. VI. 78.
Zupanus, (Du C.) Comes Supremus, qui 
praeest regioni, quae Comitatus vocatur, baro 
r e g n i ; megyefőnök, ispán. Luc. Regn. Dalm. 
96. An ab his Zupanis regiones, quibus prae­
eran t nom en acceperint, an vero ipsi Zupani 
a Zupa i. e. regione incertum . Zupanos 
autem  regionibus pratpositos ex subscriptio­
nibus Privilegiorum Ducum . . . constat. Batty. 
Leg. II. 38. an. 837.
Zupone, species arm orum . Ljub. Mon. 
SI. IV. 85.
Zuponia, ae, V. Zupania. Szentiv. Cur. 
Mise. Dec. II. P. I. p. 148. Olim Croatia latius 
patebat partem  Dalmatiae sub se continens at­
que in undecim Zuponias seu Regiones fuit 
divisa.
1. Zuppa, (Du C.) sagum m ilita re ; ka­
tonai zubbony. Tör. Tár. 1893. p. 11. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XL 279 . dipleis vel zuppa  de 
zendato vei de oram ito.
2. Zuppa, * ,  regio, com itatus, (DuC. al. 
s . ) ; kerület, megye. V. Zupa. Fej. X. 2. 
94. Beng. Ann. Erem. Coenob. 288.
Regina Poli, spernere noli, exile votum
Zuppa p recatur, ne subverta tur per terne  
m otum ,
Sed ignem, pestem , famem et hostem , p ro ­
pelle totum ,
Ab his precam ur, ut m uniam ur, sit Tibi 
notum.
3. Zuppa, S , (Du C. 1.) est apud Polo- 
nos : salis fodina ; sóbánya. An. Sc. I. 155. 
an. 1512. donam us . . .  ex Zuppis no stris  
Vielicensibus.
Zuppanatus, us,V . Zupanatus; Ljub. 
Mon. SI. III. 256.
Z u p a n a tu s Z ythum  709
Zuppanus, i, V. Zupanus. Ljub. Mon. 
SI. III. 256.
Zupparius, i, praefectus fodinarum sa­
lis ; sóbányafelügyelő. An. Sc. 111. 482. an. 
1 3 9 3 : salis Zuppariis. Fej. X. 2. 264.
Zurm a, * , turba, tu rm a ; tömeg, le­
génységr. Ljub. Mon. SI. II. 286. XI. 107. au. 
1 3 2 4 : si invenerit . . . lignum piratorum  . . . 
debeat eum capere cum tota zurma.
Zuuanus, V. Zuanus. Fej. III. 208. 
Istud etiam non est pnelcrm ittendum  silentio, 
quod propter animae nostrae remedium, dona­
tionem de tribus millibus Zuuanorum, quod 
nostrorum  Antecessorum  Patris ac F ratris  re ­
gum inclytae memoriae diligens pietas dicto 
m onasterio  contulerat.
Z w in glian u s, i, addictus religioni a 
Zwinglio, reform atore de gente Helvetica pro­
pagatae ; Zwingli követője. Fabó. Monm. 
Evang. II. 24. dum ariani, zwingliani, calvi­
n ist* , anabaptist* , lu therani capronas suas 
vellicarent invicem et cum gem itu depilarent.
Z w karus, sacch aru m ; czukor. Tör. 
Tár. 1889. p. 376. de simplici zwkaro nigro 
sex libre, de zwkaro albo, de zwkaro vene- 
ciano.
Z w lakones, V. Sulacus ; Kormány - 
pálczát vivő testőr. Georg. Sirm. I. 269 . Et 
quattuor centa pedites, zwlakones appellan­
tu r nil aliud tenentes in manibus suis dunta- 
xat unum sceptrum , p. 256. et m ultitudo pa­
ganorum  circumquaque adm irabantur super 
Regem Joannem  et Cesaris Zulakones, hoc 
est, qui ante Cesarem sem per solent ambulare 
cum sceptris suis.
Zygerus, V. Czyganus. Monm. Comit. 
Trans. II. 477. Supplicaverunt superioribus 
com itijs ijdem regnicole sacre quondam  regi- 
nali Maiestati et serenitati quoque sue pro 
Zygeris seu Czyganis, qui per wayvodas 
eorum  varys taxacionibus, exactionibus cl 
captivitatibus opprim untur, d ignarentur Maie- 
sta tes sue ipsis vaywodis Czyganorum com ­
m ittere.
Zym a, (Du C. zimus) ζύμη, ferm entum  ; 
élesztő. Arch. Ver. Sieb. XXVI. 12Ü.
Z ynziber, i, (Du C. zinziber) zingiberi, 
z in z ib e ris ; gyömbér. Ger. Ingwer, Ingber. 
Krönst. I. 76.
Zytliepta, * , coctor c c re v is i* ; serfőző. 
Pár. Páp.
Zythopseia, * , officina c e re v is i* ; ser­
főző ház. Bel. Cell. 852.
Zythopepta, Zythopceus, i, braxa- 
t o r ; serfőző. W agn.
Zythopöla, * ,  caupo c e rc v is i* ; ser- 
áros, sermérő. Bel. Cell.
Zythum , cerevisia v. s. Sabajarius ; 
szalad ser. Szerdalt. Celebr. II. p. 32 : sub­
urbia, q u *  fumosissimas et famosissimas 
Zythi coquinas recte vocaverim. Cf. Plin. 22, 
25 , 82.
ADDITAMENTUM
A.
A co n fin iu m  m u n itio n u m  solu- 
tion ibus, u-rarii p rafectus conliniuni m uni­
tionum ; határerödök pénztárosa. Hagy. 
Tör. Emi. XXX. 304.
A bon en s, tis, qui nom en subscripsit, 
subsignavit. (Heyse : ír. [abonner. ml. ahon­
nan·] zur Thcilnahm e an einem Geschäft, an 
einer Reibe von Blättern, Concerten etc. sich 
durch Unterzeichnung verpflich ten); előfizető. 
l'assim .
A b sen tism u s, i, abesse ab aliqua re ; 
távolmaradás (ápr. i i .  ünnepségtől). Pesti 
Hírlap. 1898. márcz. 31.
A bsolutio, absolvere aliquem, (Du C. 
3.) ; kielégítés. írod. tö rt. Közi. X. 1. f. 93. 
per J. Jakab centum  patrem  absolutio (vulgo 
Abfertigung).
A cad em ica  p rom otio , nuncupatio, 
renunciatio academica. Jókai Epp. I. 9. «aka- 
demika promóczió» az, m ikor valaki olyan 
sokat tanult már a kollégiumban, hogy kény­
telen elmenni vele falura, bárom  esztendeig 
m ásoknak eltanitani a tudom ánya fölöslegét, 
aztán megint visszajön s újra kezdi.
A dextrator, (Du C. A ddextratores) qui 
m itram  curabant vel baldachinum p o r ta b a n t; 
mitra kezelő, baldachint vivő. P iszterS z. 
Rernát II. 202.
A dm iralitas, officium adm irális ; ten­
gernagyi hivatal. Passim.
A dstringentia , (iuiri), m edicina vim 
astringendi hab en s; duguló szer. Passim 
apud medicos.
A dveritare, (Du C. A dverare) rem  ve­
ram p ro b are ; igazolni. Star. XXIII. 195. an. 
1210. adverita.vit et affirmavit.
A en ea m achina, torm entum  bellicum ; 
ágija. Sig. Res. Gest. 752.
Aecjuifacere, probare, aequum et iu- 
stum esse d e c la ra re ; helyesnek tartani. 
Magy. Tört. Emi. XXX. 7. imo aequifacio 
includi arci.
Affrus, 3., dives (Du C. al. s.) (non civis 
ul in Gyön. leg itu r) ; gazdag. Gyön. 734.
A gilation alis, e, ad agitationem , res 
novas p e rtin e n s ; hajtogató, izgató. Passim.
A grarism us, i, studium  sic dictorum  
agrariorum , dom inorum  terrestrium , qui nego­
tia agricultural rebus comm ercialibus p ro p o ­
nent. Passim ; agrár mozgalom, törekvés.
A lam azia, vinum crem atum  ; pálinka. 
Jókai. Névtelen vár. (Bpest. Révai testvérek 
1895). p. 173. A pálinka még akkor a ma­
gyar köznép előtt újság volt, alamáeiának 
liitták.
A lexan d rin us, e, sex bimem bribus 
pedibus constans versus cum caesura post te r­
tium pedem ; Sándor-vers. Passim .
A liquotisper, aliquoties; egynéhány­
szor. S tar. I. 190. an. 1410. si epidém ia . . . 
oportuerit nos aliquotisper subsidere.
A ltru ism us, i ; am or erga altos homi­
nes ; l ib e ra lita s ; önzetlenség, felebaráti 
szeretet. Passim  apud nostríe » ta tis  scrip to ­
res. Cf. Pallas.
A ltru isticu s, 3., aliorum  comm odi stu­
diosus ; önzetlen, emberszerető. Passim 
apud nostra; tutatis scriptores.
A m bulantia, se, valetudinarium  ca­
strense, currus valetudinarius ; tábori kór- 
ház, kórházi kocsi. Passim.
A m erican ism u s, i, usus vitae in 
agendo e t industria fundatus, in America re ­
ceptus, consuetus; gyakorlatias irány. 
Passim.
A m erikaphobia , h o rro r  A m ericae; 
amerika-iszony. Passim  in ephem eridibus.
A m m ixitu s, m istim s i tu s ; elegyes. 
Knauz. Mon. E. Str. I. 535. terras  . . . pro in­
diviso ammixitus.
A m oenom ania, ae, studium  am oeni; 
kellemesség után való vágy. SalgóJ.E lm c- 
kórlan. Budapest, 1890. p. 51.
A m ortisa tion a lis, delens, to llen s; 
m egsemmisitési. Passim .
A nca, ae, species mensurae (DuC. al. s.)
V. Occa, S tar. V. 164. an. 1513. quadraginta 
ancas tritici.
A ngu larium , m argo ; szél, S tar. XIII. 
125. palla . . . habens angularia cum auri- 
friso.
A n n ex ion a lis , ad annexionem  perti­
nens ; hozzácsatolás i. Passim.
A ntestare, (Du C.) in tercedere ; elé- 
állani, közbevetni magát, Star. VI. 172. 
an. 1 325 : et ibi dom inus M ernardt miles an­
testetit e t m onstrav it veras litteras.
A n ti-b ic ic lism u s, i, m otio, agendi 
ratio  contra abusum  vehiculorum  «Bicycli» 
appellatorum. Pesti Nap. 1898. jun . 10.
A n tic ler ica lis, studiis clericorum  ad­
versus ; papuralomellenes. Passim.
A nticu ltu raiis, culturae adversus ; m i­
vel ödésellenes. Passim.
A ntid inasticus, 3., infensus principi­
bus; fejedelemgyűlölő. Passim.
A ntiliberalis, non libere sen tien s; a 
szabadelvüség ellenzője, Passim.
A n tilib era lism u s, studium  adver­
sans libere sentientibus ; szabadelviiségnek 
ellenkezése, Ger. Unfreisinnigkeit. Passim.
A n tirecen sio , recensio adversa; el- 
lenbirälat. Passim .
A n tisem ita ,* , osor Judaeorum ; zsidó- 
gyűlölő. Passim.
A n tisem itism u s, odium Judaeorum ; 
zsiclógyülölet. Száz. XXVII. 426.
A n tisoc ia lista , * , coetui sic d icto­
rum  «socialistarum » adversarius ; a soczia- 
lismus ellenzője. Passim.
A pp reliensiv itas, alls, nisus om nia
facile « g re  fe re n d i; neheztelékenység. Saljai 
J. Elm ekórtan. Budapest 1890. p. 53.
A quastagna, magnus fluvius. Cf. Ma- 
stanga ; nagy folyó. It. grande liume. Star.
VI. 201. de superius Arsia aquastagna 
versus . . .
A rbadigum  et erbadiga, (Du C.
herbaticum ) census annuus dom ino debitus 
pro facultate succidendi h e rb as; kaszáló bér. 
S tar. VI. 173. an. 1325 de erbadiga marchas 
3. VI. 178. arbadigum.
A rbor trem u li, Populus alba (L in n .) ; 
topolyafa, S tar. VI. 182. an. 1325. arbores 
tremuli vulgariter tliopolli.
A rchella , arcula ; Iád ácska, Vjestnik 
II. 21. an. 1305. unam  archellam et unam 
tinam m aiorem .
A rchibrutus, stu ltissim us; főmarha. 
Irodt. Köz. VII. I. p. 90.
A rgu m entu m  ad saccum , argu­
m entum , quo quis suum emolumentum quierit; 
(zsebre). Passim.
A rm itium , arm am enta ; felszerelés. 
V jestnik II. 93. an. 1640. nullus nobilis . . . 
solvit pro armitio  in portu.
A rtassestari, (ex It. assestare) arte  in 
ordinem  redigere ; szorosan rendbe hozni. 
Star. XVIII. 20. an. 1462. quant harcham ipse 
testa to r asseru it artassestari fecisse suis 
sumptibus.
A ssigu rare, a sse c u ra re ; biztosítani, 
Star. XVIII. 26. an. 1468. donavit e t assigu- 
ravit perpetuis tem poribus.
A ttentatum , i, conatus impius, nefa­
rius ; merénylet. Passim.
A ufklärista, ignorantia; tenebras dis- 
cutiens ; felvilágosodolt. Pesti Hírlap 1901. 
márcz. 30 . p. 10.
A ulicari, munia aulici o b ire ; udvari 
szolgálatot tenni, Buny. Vár. tört. I. 357. 
(Thurzó levele) propter tractabilitatem  (se. 
libri) et in te r ambulandum et, ut sic dixerim, 
in ter aulicandum . . . pro m aximis utim ur 
deliciis.
A urorista, ae, sic dictae Aurora; societa­
tis m em brum  ; Aurora-kör tagja, Szilády 
Irodt. Közi. VI. III. 339. '
1. A uscu ltare, (cum Accus.), obedire 
(Du C. al. s . ) ; engedelmeskedni. Star. XVI.
217. an. 1597. Carus auscultavit nos, hoc 
anno . . . non ivit bellare. Cf. Plaut. Trim  3.,
2 ., 36.
2. A uscu ltare, (Du C. al. s.) audiendo 
con ferre ; meghallgatva összevetni. Star. 
XVIII. 38. an. 1485. cum autentico ausculta­
tum  inveni eum concordare.
A u locratism u s, i, forma reipublira·, 
in qua om nia sunt in unius po testa te ; ön- 
uralkodás, kényurasáig. Passim.
A utom ob iiism u s, i, vis, qua aliquid 
j sua sponte m ovetur; öumazgathatóság.
! Passim.
Azyma
A zym a,* , panis non ferm entatus; ko- 
vásztalan kenyér. S tar. XI. 42. an. 1470. 
linum caponem  et unam azymum.
B.
B aceh an alisticu s, 3., ad bacchanalia 
p e rtin en s; farsangi. S tar. V ili. H I .  an. 
1737 . m agnus nobilitatis luxus, quo hos dics 
bacehanulislicos jam  a 20. Januarii recolunt.
H acchilus, i, e t b accliiles, is, fors. 
idem quod Gall, bar,hotte ; navicula p isca to ria ; 
halászbárka. V jestnik II. 2b. an. 1308. la­
cum cum mandrill . . . e t duos bacchilos et 
ib. II. 21. an. 1320. cum duobus bacchilibus 
in contrata.
B aktereologia , a gr. βακτήριοv, di­
sciplina, quie investigandis ita dictis cifiacte- 
riis» occupatur; Bakteriiimtan. Ger. Lehre 
von den Stablliierchen. I’assim.
B aktereologus, i, qui investigandis 
ita dictis «Bacteriis» occupatu r; Baktérium  
kutató. I’assim.
B a n c l i a ,  at, (Du C.) stallum , ulti m erca­
tores merces suas exponun t; elárusító (asz­
tal), áruasztal, Star. XVII. b l .  an. 1 4 9 8 : 
reliquit . . . testatrix . . . unam baneham . . .  
meliorem.
Baractaria, a·, perm utatio  (Du C. lia­
nt Utria); csere, baractariam  vendere =  
fraudulenta comm ercia e x e rc e re ; cserebe­
rélni. Archiv, f. Litter, ιι. Kirch. Geschichte 
Ili. 307.
B aractor, V. Barator. Archiv, f. Lit­
ter. u. Kirch. Geschichte III. 307.
Barazda, sulcus, porca (vox. orig. 
Slav.); barázda. Ger. Furche. S tar. V. 112. 
an. 1422. eandem Barazdam  incidere.
Bataria, V. Battéria;  agger torm entis 
explodendis; (ágyú) üteg. S tar. XVI. 4. an. 
1083. lustratis om nibus batariis, fossis.
Batoch, (vox. slav.) fasciculus ; nyaláb, 
csomó. V. s. Corrigia.
Bela, pro : vela; takaró, lepel. Cod. 
Dip. Arp. Cont. XI. 01. e t quinque tele de 
sagio habentes unaquaque viginti cubiti et 
quatuor bela e t novem camisiae.
B ergen gocia, te, hoc nom ine venit vi­
cus quivis immunis a datia s. tribu to . Jók. 
Epp. I. 8. Bergengocia m inden falu, a hol 
nem tudni, hogy mi a dáczia.
B ifrons, in v erecu n d u s; szemtelen, ar- 
czátlan. üék. D ebr. főisk. törv. 88 . bifrons 
schola eiieitor.
B im etallista , qui rei pecuniari® ratio­
nem, principium  a duobus m etallis sc. auro et 
argento r e p e t i t ; két értéket (arany és ezüst) 
vitató. Passim .
B im eta llizm u s, ratio  rei pecuniaria' 
ad duo m etalla (aurum  et argentum ) relata ;
kétféle értéket (arany  és ezüst) vitató tan, 
irány. Passim.
B isexu a lis , duorum  g e n eru m ; két­
nemű. Jogt. Közi. 24.
B isexu alltas, atis, conditio, status duo­
rum  generum  ; kétnem iiség. Jogtud. Köz. 24.
B izocha, a:, monialis ordinis S. Augu­
stin i; Szt. Ágoston rendű apácza. Star.
XVII. 02 . an. 1810.
B lastus, i, (D u fi. blasto) cubicularius; 
komornyik, Cod. Dip. Arp. Cont. I. b8. Bla­
stus regis.
B ocale
B ocale, poculum ; pohár, serleg. It. 
boccale. S tar. XXVIII. 103. an. 1481. bocale 
de stagno.
B olis, idis (Du C. bollis) ; bomba. Star. 
XVI. 8. an. 1683. hom ines occisi partim  a glo­
bis, partim  a bolidibus, ib. stabulum . . .  ex 
operatione bolidum  com bustum . Cf. Plin. 2.,
20., 28.
B olonenu s, i, (a bolti, m eta) sudes 
m eta lis ; hatärezövek. firänz-pflock. Star.
XVIII. 43. an. 1494. bolonenos tres pro qua­
libet canna dicti term ini.
B orracanus, i, (Du fi. Barracanus) 
Cameloti (panni) species; teveszőr kelme. 
Gall. Barracan. Piszter Szt. Bernét I. 343. ut 
nullus scarlatas aut borracanos vel pretiosos 
burcllos, qui Ratisboni fiuut —  habeat.
Bottá, se, (Du C .. Buta, Bottá); ocrea, 
so tu la re ; saru, lábbeli, botos. Gall. hotte. 
Cod. Dip. Arp. Cont. I. 180. an. 1222. Bottá 
cum pelliceo.
B ragerium , cingulum, (Du C. al. s . ) ; 
öv. It. braghiere. Star. XXVIII. 108. an. 1281. 
Bragerium  de corio cum bulla.
B rigliarius, i, opifex lora et habenas, 
opera coriaria conficiens; szijjártö. Germ. 
Riem er. It. brigliajo. Star. XVII. 87. an. 181b. 
M arcus spadarius, Fabianus brigliarius.
B ureaucraticus, 3., V. BureauUs; 
hivatalbeli. Gall, bureaucratique. Jók. Szeg. 
gaz. 373.
B u rellu s, i, (Du C. pannus spissioris ac 
vilioris sp e c ie s ) ; h. I. pannus te n u is ; finom 
posztó. Gail. Bureau. V. Borracanus.
B lirsch icosu s, 3., iuvenilis, inconsul­
tus ; henczego, meggondolatlan, a germ. 
Bursche. Orsz. Hir. 1898. jun . 18. burschi- 
kozus tréfa.
Butes, is, (Du C. butis 2. lagen* spe­
ciem) labrum ; puttony. Ger. Butte. Vjestnik 
I. 201. an. 1289. feci dart butem, tinam  et 
guarnazonuin investitum .
B yzantin ism us, mos adulandi poten- 
tioribus ex corruptis effeminatisque m oribus 
ortus, uti Byzantii v igebant; a feljebb valók 
iránt hunyászkodás. Száz. XI. 72. Bran- 
kovics György ki is tűn t a byzantinismus- 
nah m indennem ű rom lottságában.
c.
Caballata, ic, (Du C.) quantum  caballus 
ferre so let; mennyit egy ló vinni szokott. 
Star. XVIII. 10. an. 1481. duas caballatas 
boni et puri musti.
Cabela, V. Gabella 1. V jestnik. II. 95- 
an. 1040 Nobilis de em ptis centum  cabelis 
salis . . . unum ducatum  . . . exponet.
Cabin, ae, (Du C.) loculus in carcere fabri­
catus ad instar caveae; börtönüreg. Star.
XXIX. 40 . an. 1482. dam nandus est ad perpe­
tuam pcenitatem panis et aquae in cabin.
C acum inare, perfundere, cumulare 
(Du C. al. s . ) ; tetézni. M own. Comit. IV. 001. 
ut frum enta ipsa vero Zagrabiensi m ensura et 
plana, nonque cacuminata exigi facere velit. 
Apud Ovid. =  cuspidare, zuspitzen.
Cadagnum , (Dief. Cadagunilum, 
Kesselein) abenum , le b e s ; üst. V jestnik. II.
87. an. 1040. quicunque repertus fuerit ha­
bere cadagnum  falsum, cadat, ad pinnam.
Caelitus, e caelo ; égből, égtől. Appul.
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Dogm. Piat. 1. L a c t.; Ammian. S. de Kz. Chr. 
II. 2., 1. F ra t enim B. rex  Stephanus litteratus, 
naturali quoque ingenio caelitus eruditus.
Calefactor, is, qui audita superioribus 
referre  solet. Jók. Epp. I. 9. «Kalefaklor» az 
olyan em ber, a ki szereti a hallottakat a fel­
sőbbeknek elm ondani.
Calefactoria, m unus calefacto ris; fű ­
tés. Bék. Debr. főisk. törv. 140. Calefacto­
ria  ex arb itrio  rectoris m anebit apud solos 
bone m oratos . . . neutralistas.
C alendinum , soc ie tas; ezéh, Buny. 
Vár. tö rt. III. 139. curriferi . . . cum p ro d i­
ctis m agistris fabris in uno Calent!ina sive 
Oebali m agistratu ex istere noscuntur. V. Ka­
lendae.
C alicium , calceam entum ; sani, Vje­
stnik  I. 191. an. 1289. tenearis dare . . .  unum
calicium.
Cam astra, at, (Du C. camasus) V. .8'eri­
cina. vestis species.
C am enacia, ®, pannus ex pilis camelo­
rum  contextus. V. s. Jubindare; teveszőr 
kelme.
C am pusium , c a m p u s ; (gyűl· 'kezesi) 
tér. V jestnik I. 274 . an. 1302. super campu­
sium  solito consilio solenniter congregato.
C anabes p r im ilia les  seu m a­
terna?, canapa m aterna ; magvas kender. 
Reg. Urb. 73. Ex Cana bilim Prim iliali- 
bus seu maternis sic dictis vero posterius 
evelli solitis ac nom ine Spuriorum  venien­
tibus.
Capatorium , cav a to riu m ; hornyoló. 
Fin. B. 44.
C apitaneatus d escen su u m , ofli- 
cium profectus hospitiis designand is; szál­
lás, kapitányi hivatal, Hajnik Perjog. 108.
C apitu lationalis, pacto conveniens; 
alku, szerződés szerint való. Jókai Epp. I. 
87. patvarista  capitulationalis föltételei.
C apitulum , (Du C. s. Capitulare 4.) 
castigatio; leczke. Ger. Lection. Star. XVI. 7. 
an. 1083. malevolum . .  . cum bono Capitulo 
a porta . . . expedivi.
Cappanna, ae, V. Conamentum,
C apssus, im modum retis  textus (fii. 
D uC . C apsus); háló módjára szőtt. V. 
Scrigna.
Caputum , toga cueu lla ta ; kabát. It. 
cappotto. Ljub. Mon. SI. XI. 208. an. 1 3 4 0 : 
a s p o r ta v it . . . pelles, capula, camisiam.
C a r i t o ,  onis, fors, idem quod ap. Du fi. 
caretum, locus, ubi crescunt curites, carices 
(sás) aut ap. Fore, car ito res, lanarii, qui la­
nas ca rp u n t; gyapjúfésülő hely. Han. Mon. 
Jur. II. 198 : teneatu r potestas . . . m urare 
decem passus m uri ad caritonem.
Caritudo, (D uC. 2 .) c b a rita s ; drága­
ság. Star. XVI. 2. an. 1401. nnnone cari­
tudo.
C arlenus, i, (Du C. nummi sic dicti a 
Carolo Sicili® rege, iidem qui Gillati) valoris 
1/io ducali Neapoli. It. carlino. Star. XVIII. 
30. an. 1488. reliquit parteilos etc.
CartSB picta?, V. Chartae fo lia ; 
kártya. Jók. Epp. I. 03. cartas pictas.
C asam eiitum , (Du C. 2 .), pnedium  ; 
major. It. casam ento. S tar. XVII. 07 . an. 
1820. de dicta cappanna sen casam ento.
Casella, ®, (Du C.) locu lus; fiók, láda. 
V. Scrigna,
C asseila, (Du C. parva casa, tugurium ), 
tunica m anuleata; köntös. V. Cozzus.
Cortízarü7l2 Catastral is Cervices frangere
Catastralis, ad catastrum  p e r t in e n s ; 
telekkönyvi. Jókai I'ol. Div. III. 30. kata- 
stratís —  bizotlsági —  reklam atzionalis —  
törvényszéki segédbiztos.
C atechism us, p r o : c a ta r rh u s ; hurut. 
Jókai Debr. lun. 103.
C atilinaria, ;e, invectiva, castigatio, 
o b iu rg a tio ; szidás, támadás. Jókai Mire 
Mcgv. IV. 98. kezdé pedig Catilináriaját 
ezen a magyar : quousque tandem  !-en.
C e k a  —Zeceha q. v. U dvartartás és szám ­
adáskönyvek. Közli liáró  Radvánszky Béla. I. 
oszt. Beliden Gábor fejed. udv. Budapest 1888. 
132. 1. Az tallérokból bánlak  727 , melyet 
semmi úton ki nem adhattam , vittem  az Ceká- 
lian, adtak 520 scudát és d rt 1 ki.
C elebritas, vir in sig n is; kitűnőség, 
kitűnő ember. Jók. Epp. II. 48 . politikai ce- 
lehritások.
C elebriter, cum pom pa; fényesen. 
Huny. Vár. tört. I. 227. Fej. X. 4. 613. Eccle­
sia per nos pie et celebriter fundata.
C elesus, i, species numi aerei; haec vox 
videtur cohaerere cum litvanico gelezus e t vet. 
Slav, zelezo, érez, fém, de quibus agit Schra­
der zur Handelsgeschichte und W aarenkunde. 
I. 124 e t 129. in opere, quod inscribitur : 
L inguistisch historische Forschungen. Vje- 
stnik  II. 85. an. 1 6 4 0 : debeat solvere . . . 
l ’ristavo unum celesum.
C eilesus, i, cella vinaria (DuC. celle- 
r iu m ) ; borpincze. V jestnik  11. 88 . an. 1640. 
debitum  proveniens de cellesis, portis vel fe­
nestris.
Celtis, (Du G.) cíelum sculptorium  ; véső. 
Fin. B. 44.
C enabrium , ccenaculum, p ars domus, 
in qua coenabatur ; étkező terem. Ljub. Mon. 
SI. II. 95. observetur capitulum positum  in 
quaterno veteri consuetudinum  de cenabrio.
C halafiagilar, (vox ture.) curatores et 
artifices navium ; hajógondozó, építő. Star.
XIII. 23.
Chatta p lag iarien sis, m anus prae­
donum ; rablócsapat.Slar. XVII. 166. a n .1540 
venerat quaedam chatta plagianiens(-is) 
per montem lwanzege.
C hauvin ism us, ridicula rerum  belli­
carum  adm iratio, atque nationum  et m orum  
alienorum  contem ptio : Originem duxit a mi 
lite quodam nom ine Chauvin (Calvinus, a cal- 
vinus, kopasz) Thrasone, cuius assecl*  1815 
exauctorati etiam in vita civili Napoleonis I. 
virtutem  bellicam fanatice a d m irab a n tu r; 
honimádás. Száz. XI. 25.
C hauvin istic U S , 3., V. Chauvinis­
mus. Száz. XI. ap. 18.
C hordiger, i, qui chordam  gerit, mo­
nachus ; barát. S tar. XXII. 55. an. 1707. fra­
trum  m inorum  erig itu r confraternitas chor- 
digerorum,
C hitinus, fors, idem quod ap. Du C. ci­
ta nae, eautumae, clausura, casa cum vinea ; 
gunyhó szőlővel. V jestnik II. 25. an. 1398 
et lacum cum m andria et chitinis.
C horus, i, (Du C. Corus) mensura· spe­
cies, m odius; véka. Star. V. 164. an. 1513. 
avene nonaginta choros.
C h raiu n i, regio (SI. k r a j ) ; környék. 
Vjestnik II. 92 . an. 1640  Judex tene tu r . . . 
facere custodiam  . . . licet aliqui de chraio 
tenentur sibi ad aliqua.
C hristian issim us, 3., (D uC.) titulus 
honorarius reg is G allorum ; legkeresztyé-
nibb. Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. I*. III.
168.
C ervices frangere, aliqua re  seru- 
landa fatigari, psene d iru m p i; lejét törni. 
Mall. G 3 : Si cervices suas Sophist*  fra n ­
gerent, firmiter id probare non possent.
C im balotnni, V, Cend.atum; czin- 
deltafotta. It. zendale. Ger. /.indei. Star.
XIII. 126. casula de cimhalotn celestiui co­
loris.
C im erium , inscriptio (Cf. Du C. Cim α­
νία) ; czimer. S tar. XIII. 123. casula . . . 
cum cimerio regis Ludovici.
Cistrum , i, (fors, idem quod ap. Du C. 
Chist, pondus unius librae), aut p r o : cista, 
láda. Vjestnik. II. 30. an. 1769. lini ci- 
stra  10.
C ivilisatorins, 3., ad cultum vitae p e r­
tinens ; mivelőd esi. civilisatorisch. Athen. V. 
II. 1896. 258.
Claviatura, ae, pinnae, pinnarum  ordo ; 
billentyűrendszer. Claviatur. Salgó I. Elmc- 
kórtan . Budapest 1890. p. 89.
C lerica lism u s, i, dom inatus clerico­
rum  ; papi uralom. Passim.
C lim actericus, 3., ad tractum  codi 
pertinens ; égalji. Jókai. Pol. Div. 1. 29 . cli­
mactericus term észetváltozás. Cf. Gell. 15.,
7., 2 . ;  Plin. Ep. 2 ., 2 0 ;  Censorin. d. D. 
Nat. 14.
C lim alologia , doctrina de aeris tem ­
perie ; légtünettan. Száz. XXII. 260.
C lip itroclapatorium , lagena ru ri­
colae, a sono, quem in te r bibendum  edit, ita 
n o m in a ta ; kulacs. Jók. Epp. I. 9 . m ár a 
hangzása után könnyen kitalálható, hogy «ku­
lacs».
C Iobugarius, i, (a si. klobuk, pileus) 
confector p ileo rum ; kalapos. V jestnik II. 
119. an. 1289. dare teneba tu r com issariis 
G resanni elobucai·ii.
C lysterum  dare, clystere infundere ; 
allövetet adni, Jókai Régi jó  Tbl. 1., 77.
C oangistatio , c o a rta tio : összeszori- 
tás, szorongás. Zusam m endrängen. Star.
XXV. 266. an. 1644. in templo constrictos . . .  
clam orosa et inquieta coangistatione op- 
plerent.
< logei urn, testa ; edény. It, coccio. Ger. 
Scherben. S tar. XXVII. 107. an. 1271. servi- 
trici . . . reliquit unum  cogcium . . .  1. gali- 
ciam 1 vegeticiam .
C ollare a ltum  ; misziri gallér. Bék. 
Debr. főisk. tö rv . 88. Collare altum, vulgo 
misziri gallér vocitatum  . . .  ne usurpanto.
C o lle c t i v ita s , universitas ; összesség. 
Athen. V. II. 1896. p. 264 .
C ollegina, collega femininus, collega 
fem in a ; társnő. Passim  in ephem eridibus.
C olon issa , uxor co lon i; gyarmatos, 
parasztnő. V jestnik. I. 109. an. 1733. p ro ­
cessus crim inalis contra colonissas.
C om estio, onis, (Du C. Com estiones) 
cu ratio ; élelmezés. Bew irthung. S tar. XVIII.
4. an. 1451. liat comestio LX pauperum .
C om m asculatio , idem  quod Sodo­
mia ; önfertőztetés. Jogt. Köz. 24 .
C om m unista , eius doctrim e assecla, 
qua bonorum  et honorum  aequalitas palam pro­
fitetur ; vagyonkösösséget valló. Száz. VII.
241. royalista, re p u b lic a n s , communista,
C om m u nisticus, 3., com m un is; kö­
zös. Száz. IV. 460. communisticus szer­
ződés.
C om p rom issio , actus famam suam in 
discrim en adducendi; kétes helyzetbe ho­
zás, veszélyeztetés. Jókai Kalmár és csal. 
117. s minden compromissio nélkül meg­
m utathatják  m agukat.
C oncoctio, d ig estio ; emésztés, ejtő­
zés. Jókai Rah. R. I. 152. Az aszszeszor meg 
a papok m indig diákul beszéltek, a többiek 
pedig, szokás szerin t —  egymást csipkedték 
élczeikkcl. Ez m egkívánta tik az ejtözéshez 
(a mit concnctiouak is hívnak). Cf. Cels.
1., 8., 3 ., 2 2 . ;  Plin. 20 ., 5 ., 2 0 ; '  23 ., 8. 79.
Confabulatio, collocutio, se rm o n e s ; 
beszélgetés, csevegés. W agn. Cf. Symmach. 
Ep. 9., 84. Tertull. ad Uxor. 2 ., 3. flieron. 
Ep. 108. no. 19.
C onfidentia, te, (DuC. ai. s.) immo­
destia, p ro cac ita s ; pajtáskodás, tolakodás, 
bizalmaskodás. Zudringlichkeit, Jók, Szeg. 
gaz. 292.
C ongestio , actus congerendi; conges- 
lio san g u in is ; vértolulás. Bene Med. I. 32.
1. C ongirare, circum dare ; körül­
venni, Vjestnik I. 187. an. 1289. Vineam ma­
ceriis congiratam.
2. C ongirare, c ircum ire ; határt be­
járni. Star. XX11I. 192. an. 1222. termini 
terrarum  ita eran t, sicut ipse m onstraverat et
congiraverat.
C onpreslare, una praestare ; össze­
adni. Vjestnik I. 244. an. 1419. decem milia 
de auro , quos de sua voluntate conprcsta- 
v erunt e t m anuaiiter concesserunt.
C onservativ ism u s, significat in po­
liticis conatus avitas leges et institu ta tu e n d i; 
a réginek jentartására irányuló törek­
vés. Száz. V ili. 8. App.
C onservativus, politicorum  ea pars, 
quae statui reipublic* pristino inluerebat, atque 
ju ra  regni avita conservare s tu d eb a t; maradi, 
Jókai Kárp. Z. 479 . conscrvativek, pecsovi- 
csok, Kubinszkyak.
C öiistitu tion alisinu s, civitatis, rei- 
puhlicae formae, constitu tioni conveniens re ­
gendi, im perandi m odus; alkotmány osság. 
Száz. VII. 477.
C onsu m en s, tis, substant, qui consu­
m it ; fogyasztó. Consum ent, Jók. Epp. 1 .177.
C onvicinancia , te, (bona) concordi­
ter v iv e re ; V. Convicineitas; szomszédság. 
S tar. VI. 203 . an. 1325. tenere bonam convi- 
cinanciam  cum com unitate Albonensc.
Coperia, tectum ; fedél, telő. Star. V ili.
35 . an. 1290. debet a p ta r i . . .  domus coperia 
et aliis indigentibus.
Copus,i,V. Coppus. V jestnik Ii. 116. an. 
1289. miliarium . . .  de copis.
Coquia, * ,  coqu ina ; konyha. Jók. Epp. 
1. 9. A «kókvia» konyhát jelen t, de kollégiu­
mit.
Corpus iu ris , (Du C.) codex iuris civi­
lis ; törvénykönyv. Jókai Kárp. Z. 62. cor­
pus i.uris óriási terjedelm ű könyv. Arany: 
Ilyen ügyről 
M adárfüttyről
Mitse tud a Corpus iuris.
Cf. Cod. Just. 5 ., 13.
C orresp onsoriu s, 3., respondens, 
conveniens; hasonló, megfelelő. Nemz. 1898. 
dec. 31. a görög szertartás corresponsorius 
jellege.
Cortizare, com itari; elkísérni, It. cor- 
teggiare. S tár. VI. 6. an. 1463. tres officiales
ad cortizandum  regem Bosue.
C othurnarissá
C othurnarissa, * , colhurnarii uxor; 
csizmadianő. S tar. XXV. 28. an. 1704-,
C ozzus, i, (Du C. C o m )  vestis species ; 
kosng v. kosok. SÍ. kozueli. Rum. Kozsok. 
Vjestnik II. 21. an. 1303 unum cozzum,unam 
cassellam m agnam , unam cottam et unam 
galissam et totum  ornatum  de tela.
O ed a tiza , V. Litterae credendae. 
Star. XXI. 207. an. 1221. cartam  (eredati- 
zam).
Creditrix, fcem. ad creditorem ; hite­
lező. Stat. Jur. L. III. p. 60  : Respublica ere- 
ilitrix  om nibus ch irographariis creditoribus 
prtefertur. Cf. Paul. Dig. 2 0 ., Ii., 1(5.; 42.,
0., 38.
Crepatura, é, (Du C.) rima ; hasadék, 
nyílás. It. crepatura. S tar. XXII. 44 . an. 1002. 
per crepaturam  ianuse conventus gladio 
transfixit.
Criantare, c lam are ; kikiáltani. Vje- 
stnik I. 181. an. 1289. Cum nem o apparet, 
qui velit plus quam criantntum  (dare).
Crigm ole, fors, corruptum  ex ital. car- 
niola. Achates carneolus (Plin. s a rd a ) ; Kar- 
niolkti. Star. XVII. ü l .  an. 1498. dixit . . . 
dedisse in pignus . . . argenti cum lapide Cri- 
ymole in eo existente.
C sizm oyraphia, delineatio co thurno­
rum  ; Csizmarajz, -isme. Jók. Epp. II. 280.
Cuba, re, aedicula sacra ; (Du C. al. s . ) ; 
kis kápolna. It. cappelletta. S tar. VI. 210. 
an. 132ü. et sic obtinebant Rarbani . . . retro  
ruhám  ecclesia; suam feriam.
Cuchiarellum , coch lear; kanál. It. 
cuechiajo. Star. XVII. ü l .  an. 1498. unum 
cucläaretlum  argenti.
Cultriiiuiu, pulvinar. V. Scrigna.
Ctircilis, (e turcico kurdiéi) agmen equi­
tum nobilium Turearum ; előkelő törökökből 
ál Ιό lovas csapot. V. s. Seimenus.
Cynicus, 3., im pudens, impudicus, tu r­
pis; csivasz, mit, ocsmány, orczátlan. 
Szamosk. II. 374. cynica aut potius cinaedica 
obscenitas.
Czavoylar, (vox ture.) com m issariu s; 
ügynök. Star. XIII. ü. (peregrinatio  Georgii 
Hustii) destinatis . . . com m issoriis, quos v o ­
cant czavoylar.
D.
D ancarus, panni species fors, idem 
quod Tank, de quo Heyse : eine Gattung 
ostindische N esse ltücher; keletindiai csa­
lánszövet. Monm. Comit. T rans. V. 190. Ab 
una pecia demeari aurei coloris f. 2.10. den.
D areus, d an s; adó. Vjestnik I. 181. an. 
1289. plus darenti e t offerenti.
Data, idem quod Dalia q. v. Udvartartás 
és szám adáskönyvek. Közli Báró Radvánszky 
Béla. Budapest, 1888. p. 132. Mediolanumban 
fizettem datat.
D ecatholisare, a catholica fide abdu­
cere : elvonni a katholikus hittől. Passim.
D ecentralisatio , nisus ad faciliorem, 
justiorem  et celeriorem  modum regendi con­
sequendum , res agendas in plures provincias 
d iv id en d i; szétosztás. Száz. X. 31ü.
D ecipu lum , laqueus, tendicula ; ma- 
dárfoyö. Fej. Jur. Lib. Suppi. 63. Cf. Appul. 
Met. 8. p. 202. Id. in Flor. 4. p. 360.
D edolatio , (a dedolando) actus verbe-
b e ifer
r a n d i ; megoldalgatds. Bene Med. 1 .37. sen­
sus Coensesthesis, cuius ope reger inform atur 
de statu  bonae ac malae valetudinis, percipit 
dedolationem , lassitudinem , anxietatem , pru­
ritum .
D eifer, qui deum fert (Du C. D e ife r i: 
apostoli) ; isten hozó, (Krisztus születése). 
Beng. Ann. Er. Coenob. 301. Anno a Cunis 
Dei feris 1646.
D elegatio , ex an. 1867. sancito XII. 
legis Art. institu tum , quo res communis utrius- 
que Monarchiae communi consilio decernuntur 
V. M agyarország közjoga. Irta  Nagy Ernő. 4. 
kiadás. Budapest, 1901. p. 407. etc.
D elegation a lis , ad ita dictam »dele­
gationem» in qua viri de comm unibus utrius- 
que monarchia;, Austrise e t Hungária;, rebus 
consultant, p e rtin e n s ; delegácziós. Passim.
D elegatus, i, v ir ad com m unes utrius- 
que Monarchiae scii. A ustri*  u t H ungari* res 
deliberandas electus. Delegatus V. s. Dele­
gatio.
D elicia, * ,  dulcia, bellaria (Du C. al. s . ) ; 
csemege, nyalánkság. Gall. delicatesse. Jók. 
Magy. Náb. lö . Chinában a legnagyobb deli­
cia, urias nyalánkság.
D em oralizare, m ores co rru m p ere ; 
erkölcstelenné tenni. Jókai Rab. R. I. 245.
D em undare, p u rg a re ; tisztogatni. 
Bék. M aros. 31. Diebus M ercurii et Saturni 
aream  sehol* . . . optime demundare  curet.
D enarius arearum , pecunia pro area 
so lvenda; szérűpénz. Ház. Oki. VIII. 128—■
129.
D enarius grecen  sis, denarius Zagra- 
biensis ; zágrábi dénár. S tar. IV. 122. an. 
13Ü7. pro  quatuordecim  m arcis denariorum
grecensium.
D erriim , pars r u r i s ; darabföld. (Du C. 
Dervum, silva). It. derra ta . V jestnik I. 181. 
an. 1289. d em im  unum  positum  ad rivum et 
ib. 184. derrum  maceriis circumdatum.
D esin iic ien s, p u rg an s ; fertelenitő. 
Passim.
D esoryanisatio , (a Gallico désorgani- 
sation), dissolutio, destruc tio ; it. disorganizza- 
zione ; szervezet felbomlása. Vern. Met. II. 
11. Desorganisatio est ille per morbum 
caussatus sta tus corporis organici, ubi diversis 
gradibus celeritatis organism us esse cessat. 
Bene Med. II. 316.
D eterm inab ilis , qui determ inari po­
test ; meghatározható. Vern. Met. 32., 33. 
Cf. Tertuil. adv. Herrn. 41.
D eterm inab ilitas, proprietas rei de­
term inabilis ; meghatározhatóság. Imre 
Phil. 363. determinabilitas voluntatis. Seve- 
rini 62.
D iseteticus, 3., ad diaetam, victum , cul­
tum, rationem  ordinem que vitae p e rt in e n s ; 
praecepta huius generis continentur in Diae­
tetica ; életrendi, életrend-tan. Máty. pass. 
Vern. Psych. 53. diaeteticae vivendi regulae. 
Vern. Phil. Mor. 271.
D ialysis, G r*ca po sitio n e : διάλνσις =  
dissolutio (Fore.) refu ta tio ; föl oldás, meg­
csúfolás. Bod. Hist. Un. T rans. 431. Contra 
Stancarum  edidit librum sequenti t i tu lo : Dia­
lysis scripti Staneari.
D iapnoicus, 3., poros perm eans, sudo­
rem  movens a gr. διαπνέω; átjáró,izzasztó. 
Lzb. Cod. Med. T. II. rem edia diapnoica.
Diatriba, (gr. διατριβή) d isputatio, nar­
ratiuncu la  ; beszélgetés, mulatozó elbeszé­
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lés. Jókai Pol. Div. 111. Iü 9 . Vannak tullogé- 
kony kedélyek, kik az elsőbb eseteknél hízelgő 
diatribákkal kenik a lelkes publikumot s az 
utóbbiaknál satyrákkal ostorozzák. Cf. Geil. 1, 
2 6 ;  17, 20 , 4 ;  18, 13, 7.
D idacticus, i, qui informat, d o c e t; ta­
nító. Teut. Schul. I. 1 4 0 : Dass niem and . . . 
so er nicht studieret hat, und ein gutter Di­
dacticus ist, zum Praeceptore soil angenehm en 
w erden.
D im ittere  in  d iabolum , (hunga- 
rism us) abigere ; abire inhere in malam cru­
cem ; az ördögbe küldeni. Akad. Ért. 1900. 
129. fűz. 456 . 1. dimittas in diabolum.
D isputa, se, disputatio  ; vitatkozás. Jók. 
Epp. I. 48.
D octrin arism u s, i, cidtus certarum  
doctrinarum ; tanszerüség, határozott ta­
noknak a mívelése, vallása. Passim.
D om aro bien sis , e, (a sl. doma, domi 
et robiti, facere fabricare) domi factus, fabri­
c a tu s ; itthon készült, hazai. Passim.
D om itorium , instrum entum  dom andi; 
szelídítő szer. Jók. Epp. II. 39.
D onanm a, ornam entum  virtutis ; a vi­
tézség dísze. Star. XIII. 7. (peregrinatis Geor­
gii Husztii) om ne genus l* ti ti*  . . .  in nom i­
nis gloriam, quod Turei vocant suo vocabulo 
donanma, id est ornam entum  victori* .
D oplettum , pannus s u b su tu s ; bélés- 
barchet. It. dobletti. Ger. Futter Barchent. 
Star. XXVI. 218. an. 1213. depletum. de sona 
de perperis duobus.
D orism u s, i, serm o D o r iu s ; dóriid 
szólásmód, tájnyelv. Szamosk. II. 377. Cum 
et enim caiteri Ungari acutum quodamm odo 
Atticissent, Siculorum plerique om nes ro tun ­
dum Dorismum  sonant.
D ovorn iclius, d o verm en s, se r­
vus; szolga. V jestnik. II. 84. an. 1 6 4 0 : 
scriba . . . dovorniei e t prteco.
D ualism us, ea forma reipublic* regen­
dae, qua ex legis Art. XII. an. 1867. Austria et 
Hungária res suus publicas separatim , libere 
componunt. Kettős rendszer. V. Magyar- 
ország közjoga. Irta  Nagy Ernő. 4. kiadás. 
Budapest, 1901. p. 407 . etc.
D ualisticu s, 3., in duas partas divisus; 
kettős rendszerű, kél oldalú. V. Dua­
lismus.
D ubitatus, 3., in dubium vocatus; 
kétségbevont, kérdéses. Jókai R abR . I. 298. 
dubitatus nemesek.
D ulciíluu s, 3. (DuC.) ad normam mel­
lifluus : du lce íluens; édesen folyó. Észt. 
Okm. p. 98. an. 1 4 9 1 : dnleiflun leticia la­
tice eorda rigabat.
D ysangeliu in , fama fu n es ta ; rossz 
hír. Passim.
E.
E legia  gratulatoria, oda, carmen 
g ra tu la to riu m ; köszöntővers. Irodt. Közi.
VII. I. p. 88.
E leían tin a  m oles, res nimia; magni­
tudinis et ponderis (praesertim de libris). Jók. 
Epp. 1. p. 34. roppant fo lians: elefantina 
moles.
E len cticu s, 3., dem onstrando a p tu s ; 
versenyős. Ger. beweiskräftig. Pár. Páp.
E levatio, (anim i), (Du C. al. s.) sublatio 
a n im i; lelki felemelkedés, felülemelkedés.
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Vern. Psyc.li. 20(5. homo por anim i sui eleva­
tionem am arissim a quteque lento tem perare 
risu  novit.
E l ia n u s ,C a r m e l i  ta Calceatus, q.v. Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. III. P. II. 80.
E m a c u l a r e ,  pure describere; tisztázni. 
S tar. VIII. 198. an. 17(52 : Ego : . . . successi­
vis horis emaculo multa, demo, addo. Cf. 
Plin. 21, 19, 75 ; Geli. 0, 5, 9 ;  Appul. Apol. 
p. 278  ; Macrob. Sat. 7, 13.
E m i s s o r ,  dominus vitas (Du C. al. s . ) ; 
élet ura, Curios. Mise. 88. In te r huiusmodi 
prom issores iuxta eos prcecipuum locum obti­
net emissor seu Dominus vitae, qui dirigit 
ad interfectorem, nempe ad corpus Saturni 
vel Martis. Hic .Dominus vitae seu Emissor 
e rit aut Plancta, qui plurcs dignitates babét, 
aut ipsém et gradus Zodiaci, qui est Horosco­
pus atque bine concludunt tot annorum  fore 
vitam nati, quot gradibus bic emissor fuerit 
d istans a Saturno.
E m o t i o ,  m otus, affectus a n im i; érzés, 
indulat. Jókai Pol. Div. III. 18. jö jjenek  egy 
kis kellemes emotióba.
E m o t i o n a l i s ,  ad em otioncm  id est mo­
tus animi p e rtin en s ; érzelmes. It. d’emozione. 
ISpesti Szende. 1880. XXIV. 23. lap. A dal 
nyelvéről. (Imre S.) A dúdolás vagy daliás ősi 
tulajdona az em bernek s némelyek szerint 
előbbi eredetű a beszédnél, könnyen fejlődhe­
tett ki egyrészt a hangjátékokból, másfelől az 
érzelmes (emotionalis) beszédből.
E n c l i e n l u m ,  baccbana le ; farsang. 
Star. XIII. 12. (peregrinatio  Georgii Husztii) 
bina cnchcniu sive bacchanalia.
E n c y c l o | > a ‘< l i s t a ,  a;, scrip tor rerum  
ad omnis liberalis doctrina; scientiam  perti­
nentium ; encyclopedia Írója. Ilee. A föld. 
II. ( il2 . encyclopaedista Plinius.
E n e r g i a ,  (Du C.) iv tργεια vis, in tentio , 
potentia, efficacia; hatályosság, hatható 
erő, hathatósáé/, hatóság, buzgalom, lel­
kesség. Törvt. Msz. Verancs. V ili. 30. ut rés 
iuexpectata m aiorem  energiam  habuisset. 
Recon. an. 1(522. deliberationes nullius sint 
vigoris et energiae.
E n s ,  creatura (Du C. e x is te n s) ; teremt­
mény. An. Sc. I. 412. an. 1 3 4 8 : Cum om nia 
Entia tendi habent ad esse prim um.
E i i t l i e u s ,  3., a gr. ε’ν&εός =  divinitus 
afflatus ; isteni ihletű. Galeoti. Prtef. Epigr.
Scilicet historicis scriptis, quibus enthea 
durat
Fama Toparcharum  gloria gliscit anus.
Cf. Martial. 11, 84. Stat. Silv. 1, 2, 227 ; 3, 
5, 97 ; Sen. Med. 382.
E p i p h a n i a ,  ;e, (Du C.) festum, quod 
Christiani celebrant (5-ta J a n u a r i i ; vízkereszt. 
Ger. Heil, drei Könige. Pár. Pap.
E p i s c o p a l e s ,  assecla: anglican* eccle­
sia1 (Du C. al. s.) Kér. Nap. 20.
E p o c h a ,  a1, (Du C.) εποχή, constellatio, 
A e ra ; nevezetes időpont, időszámlálási 
pont. It. epoca. Epoche, Zeitpunkt. Vern. 
Met. 23 . Spatium tem poris determ inatum  dici­
tur periodus lim itaturque cpochis. Törvt. Msz. 
időszakasz, korszak. Fej. HI. 415 . Oliv. Act. 
Synod. 13.
E p o c h a l i s ,  ad epocham pertinens, magni 
m om en ti; korszakot alkotó. Jókai l ’ol. Div. 
I. 113. epochalis jó  nap.
E q u i s o ,  onis, agaso ; lovász. (Rossmei- 
sler, Stallknecht Dief.) Telit. Schul. 1. 149 : 
abuti omnino pastores scholaribus, dum eos
Kserare
pro equisonibus habeant. Cf. Varro ap. Non. 
105, 14. Val. Max. 7, 3. ext. 2. Appul. Met.
7. p. 194.
E s e r a r e ,  seras aperire ; p e rfr in g e re ; 
feltörni. Star. VII. 280. an. 1573. vina . . . 
alia consummi, alia eserari.
E s s t e u s ,  i ; Essaeus. (H eyse : Essäer, 
E ssen er; eine Secte unter den alten Juden, 
die w eniger auf öffentl. G ottesdienst, Opfer 
etc. als auf stille Übungen der Andacht strenge 
der Sitten etc. hielt). Otia Bachm. 252. unde 
ortee sec t*  Pharisseorum. Saduc*orum  et Es- 
saeorum.
E u n o m i a ,  se, (ι-ίνομία) observatio le­
gum, ordo ; jó  törvény, törvényes rend, 
törvények megtartása. Czvit. Spec. 168. 
Eunomia  condire m eos perstepe labores 
Sum solitus ; Mysta bine dicor et Aequidicus.
E v o l u t i o n i s m u s ,  doctrina novella de 
evolutione ; fejlődéstan. Egyel. Phil. Közi.
1896. nov. XX. évf. IX. 812.
E x c l u s i v i t a s ,  exclusio, exceptio ins 
p ro p riu m ; kizárólagosság. Egy. Phil. K. 
1882. Elnöki Mgnyitó.
E x c o m p a r a r e ,  com parare , a c q u ire re ; 
megszerezni. S tar. XXIII. 1(51. an. 1070—  
1078. pro lilio quem . . . abbas excompara- 
vit etc.
E x e m p l a ,  * ,  (Du C.) pro : exemplum ; 
eredeti okmány. Star. I. 214 . an. 900. 
exemplavi de una alia exempla.
E x i s t e n t i a ,  a:, conditio v iv en d i; élet- 
föltételek. Szilády Irodt. Közi. VI. 3. 339.
E x p l a n a r e ,  destruere  (V. Du C. expla­
natio) ; ledönteni. Star. VI. 7. au. 1463. a 
parte m ontis . . . explanare ecclesias . . . 
periculo elapso debeat ipsas ecclesias relicdi- 
lieare.
E x t e r n p o r i s a r e ,  ex tem pore dicere, 
d isputare ; rögtönözni. Jók. Szeg. gaz. 330.
F.
F a c t i t i u s ,  3 ., factus, artificialis; mes­
terséges. Bel. Comp. Hung. Geog. 21 , Duplex 
illud cst(v itrio lum ) jfa c f / íá w !  aliud, aliud na­
tivum. V ern. Met. II. 166. Cf. Plin. 12., 17.,
37. : 31., 7., 3 9 . ;  42.
F a l a k a ,  c a u d e x ; kaloda, Ger. Straf- 
klotz. S tar. XIII. (i. (peregrinatio  Georgii 
Husztii) plantis in instrum entum  veiül in la­
queum iniectis (quod T ure*  vocant Falaka).
F a l s i l o q u i u m ,  (D uC .) m endacium ; 
hazugság. W agn. Cf. A ugustin. R etract 
p r* f. fin.
F a m i g e r a b i l i s ,  (Du C.) d a ru s , celebra­
tus ; hírneves. S zerdák  Celebr. II. p. 8. H*c 
est illa famigerabilis Alba Regalis. Cf. Varro 
L. L. 6 ., 7., 66. Appul. Met. 1. p. 105. Ib. 2.
p. 121.
F e b r i s  y y m n a s i a l i s ,  studium  gym­
nasia v is ita n d i; a gymnasiumok látoga­
tási láza, Egyetértés 1898. jul. 5.
F e r i a ,  (Du C.) transitus est, qui cymba 
fit in ulteriorem  ripam  ; komphely. S tar. VI.
196. an. 1325. cum g e n te . . .  auxilium custo­
diendam  dittam  feriam.
F i l i s t e r ,  civis plebeii generis V. Heyse 
s. Philister: liebr. Plischthi plistthim  v. 
paláseb um berschweifen, w andern , einw an­
dern  . . . Benennung gem einer B ürger oil. 
auch aller N ichtstudenten in der S tudenten­
sprache (Diese Benennung en tstand  angeblich
Gabantis
im J. 1693. in Jena, wo bei einer Schlägerei 
zwischen Studenten und Bürgern ein Student 
tod t auf dem Platze blieb und am Sonntag 
darauf ein Geistlicher in e iner heftigen Predigt 
gegen d iese That sagte : «es sei dabei herge­
gangen, w ie in der Bibel [Richter 16.] ge­
schrieben s te h t: Philister über dir Simson» 
w orauf die S tudenten die Jenaischen Bürger 
Philister nannten.) ,· nyéirspolgár. Jók. Epp. 
II. 228.
F i l o u t e r i a ,  x, dolus, f ra u s ; gazság, 
csalás. Gall. filoutcrie. Jókai Régi jó  Tbl. II. 
144. Ez aprólékos filouteria· (m agyar nevét 
biz én nem tudom) nem volt-Krénfy úr ínyére.
F l o r i g e r ,  eri, flores g e re n s ; virágot 
tarló. Boc. Hungar. p. 2 5 2 :
Mascula florigeri cur forma leonis in armis 
Casparis Franci conspicienda d a tu r?
Cf. Sedul. 2 ., 2 . ;  Vcnant. Carm. 3 ., 9 ., 1.
F l u e n t u m ,  fluvius (Du C. flumentum) 
ρενμα ποταμού. Észt. Okm. p. 3(5. (Deer. A n­
d re*  1291); per fluentum. Cf. Appul. de Deo 
Socr. p. 52. Alison. Moscll. 10., 59. Avicn. 
I’erieg 32. P rudent, περί ατεφ. 12., 32.
F o e d e r a l i s a l i o ,  actus foedus in e u n d i; 
szövetkezés. Passim.
F o r i i i m e n t a r i u s ,  i, tapetis exornan­
dis artifex ; kéirpitos. Ger. Tapezierer. Cf. It. 
fornimento. Star. XVII. (5(5. an. 1519. Grego­
rius fornimentarius.
F r a n k l s i a , * ,  liberlas; im m unitas; sza­
badság. It. franchiggia. Star. VI. 181. an. 
1325. super om nes . . . libertates et frauki- 
sias.
F r e x a t u r a , « : ,  limbria ; ezafrang. Star.
XXVIII. 105. an. 1481. frexatura  longa cu­
bitis duobus.
F r i s o ,  nis, (Maigne) francos, liber, inge­
n u u s ; szabad'■ ember. Star. XIX. 91. an. 
1181. cum consilio pre teri tor um jupanorum  
aliorum que fr isonum.
F r i z i o l o g  i a ,  disciplina componendorum 
cap illo rum ; fodrászban. Borsszem Jankó 
1898. jul. 10.
F u n c t i o n a r i u s ,  qui fungitur officio;
kezelötiizt. Passim.
F u n d a m e n t a l i s ,  lex =  lex prima ; 
alaptörvény. Kass. P. P. I. el. pass. . . . 
exercet (sc. rex) suprem am  suam potestatem  
per leges fundamentales.
F u n d a m e n t a l i s  l i b e r t a s ,  avita fun­
dam ento nixa l ib e r ta s ; az atyáktól örök­
lött, fő-, alapszabadság/. Rák. On. (50.
F u n g i t ,  pro : fungitur officio ; hivuta- 
loskodik, teljesít. Star. VI. 171. an. 1325. 
fun git et habet plenam auctoritatem .
F u n g u m ,  nauci flocci; (ilh/. Pfifferling. 
Jók. Epp. If. 215. Funguip ! szólt fittyet vetve 
Kozma úr.
F u s i o n a l i s ,  ad coniunctionem  partium 
p e r t in e n s ; összeolvadási. Passim.
F u s i o n a r e ,  coalescere; fuzionálni, 
egyesülni, egybeolvadni. Passim.
F u t u r i s m u s ,  i, doctrina de ortu alicu­
ius r e i ; keletkezésről szóló tan, Ger. Lehre 
vom W erden. Nem zet 1897. dec. 25. alavis- 
mus és futurismus.
G.
G a b a n t i s ,  pro : Cabanus, ap. Dief. Gal­
banum vestis species; kábái. Ger. Rock, 
A rchiv, f. L itter, u. Kirch. Geschichte III. 3(56.
Galicia
G a l i c i a ,  (Du C. gallica, gallicula) V. C.oeg- 
cium, genus calceam enti; sárczipö. Gal. ga- 
loclie.
G a l i s s a ,  * , idem quod Galicia. V. Coz-
zus.
G a l l i c a n i s m u s ,  In Gallia particularis 
ecclesia; iiirium et privilegiorum  propria in sti­
tutio et forma ; Francziaországban a par­
ticularis egyházak jogai s szabadalmai­
nak külön megalakulása  s azok rend­
szeres alakja. Kon. Egyli. 120.
G a r d e l l a ,  te, pro ; sardella ; ajóka. It. 
sardella. Star. V ili. 173 . an. 1782. postrem is 
(se. litteris) de inopia gar del larum  Agriam 
accusat.
G e l i c i d i u m ,  pru ina (Du C .) ; dér, zúz­
mara. It. gelicidio. Germ. Reif. Oszterii. 22. 
Noxa; vinearum  aliae a tem pestatibus coeli ut- 
p o te : frigoribus hibernis, gelicidiis, a;stu, 
pluviis grandineque veniunt. Cf. Cato R. R. 
0«., 2 . ;  Colum. 2 ., 8 ., 3 . ;  3 ., 1., 7 . ;  11., 2.,
0. Vitr. 2. 7., med.
G i m n a z i s t a ,  a;, alum nus g y m nasii; 
gimnasista, gyim nasium i tanuló. Irodt. Köz. 
VII. 1. p. 31.
G l a n i s ,  idis, silurus glanis (L in n .) ; har­
csa. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. R. II. 188. 
Cf. I lin . 9., 13., 0 7 . ;  11., 83. § 148. ; 32.,
10., 48.
G l o s s a t i o ,  onis, g lossem a; in te rp re ta ­
tio ; magyarázat, ellenvetés. S tar. VIII. 121. 
an. 1748. absque . . . lim itatione aut glossa- 
tione.
G o n a y u s ,  i, V. Gognale. V jestnik I. 
an. 1447. tres gonayos terre  bone, arabilis.
G r a m m a t o p h y l a c i u m ,  tabu larium ; 
levéltár. Ger. Archiv. Kov. Form . St. Pr;ef 
Rudae in grammatophylacio meo. Czvitt. 
Spec. 0 9 : Donationes et Missiles etiam num  in 
grammatophilacio seu Capitulo Albensi 
extant. CI. Ulp. Dig. 4 8 ., 19., 9. § 0.
G r a n d i o s i t a s ,  g ra n d ita s ; amplitudo ; 
nagyszerűség. Passim.
G r a p s a ,  qui denunciatoribus, oblocutori­
bus gratam  aurem  praebet, c re d u lu s ; Jók. 
Epp. i. 9. «kalefaktor» az olyan em ber, a ki 
szereti a hallottakat a felsőbbeknek elm on­
dani ; «grapsa» az illető {elsőbbség, ha p ro ­
fessor.
( i r a t i s ,  f ru s tra ; hiába. Croat, darum . 
Star. XVI. 8. an. 1083. accesseram  eo in passu 
Dominum Kolonicb, sed gratis ipso etiam 
annuente debui studiosos suscipere.
G r e d a ,  fors, ab ital. cjreto, siccus, a ri­
dus m argo lito r is ; a p art száraz széle. Star. 
V. 111. an. 1422. non . . . greda sed pra­
tum.
G r e z n a ,  ®, e pellibus confecta v e s tis ; 
gerezna. Mon. Com. T rans. II. 08. an. 1856. 
Greznam . . . venalem.
G r i v n a ,  ;e, num i species (Heyse : Gri- 
we, griwna  od. verkl. griwenka, je tz t nur 
noch griwennik  m. russ. ein Zehn Kopeken- 
Stiick =  033 . M.) (Sehrader . . . Linguistisch 
historische Forschungen der Handelsgeschichte 
und W aarenkunde. 1 .132. A llm älichaberniinm t 
d iesesW ort (altslawisch grivina die Redeutun- 
gen von drachma, moneta, pecunia an. Das 
W o rt ist auch in das Litauische (griwinä) über­
gegangen und repraisentirt hier ein W erth  von 
20 . preuss Groschen.) Star. IV. 128. an. 
1362. de preconibus II. grimias.
G r u c h u s ,  (DuC. Gruarius), satelles; 
törvényszolga. Gall, sergent. Star. VI. 8. an.
Gurgellus
1403. Proclam atur «per gruchum  Urlich» 
term inus, infra quem  revertan tu r.
G u r g e l l u s ,  i, parvus gurgus, r iv u lu s ; 
kis patak. V jestnik II. 21. an. 1326. duos 
gurgellos continuos.
G u r g u s ,  i, r iv u s ; patak. It. gorgo. 
V jestnik II. 21. an. 1318. apud gurgum  de 
Gamayla.
G u a r n a g u m ,  guarnasia V. Scrigna.
G u a r n a z o n u s ,  i, vestis ta la r is ; hosz- 
szú kabát. It. guarnacia. V. Butes.
G y m n o s o p h i s t a ,  ®, (Papias) qui nu­
dus per opacas solitudines perh ibetur philo­
sophari ; a sivatagokban meztelenül böl- 
csetkedő. Batty. Ger. 108. Ipse paravit m en­
sam . . , non in tabernaculo, sed sub coelo . . .  
quasi gymnosophista factus. Cf. Plin. 7., 2., 
2 . ;  Appul. Flor. p. 381 . Prudent. Ham. 4 0 4 ;  
Augustin. Civ. Dei. 14., 1 7 .;  Hieron. Ep.
107., 8.
H.
H a l l u c i n a t o r i c u s ,  3 ., ad alucinandum 
p ertin en s; érzékcsalödásban levő. Ger. im 
Geiste irrend. Salgó I. Elmekórtan. Budapest,
1890. p. 08.
H a r a c ,  alias; haradseh, kharadsch (vox 
ture.) tributum  in singula capita impositum ; 
V. s. Ortae; fej adó.
H a r p e ,  Falco gentilis (L in n .) ; sólyom. 
Ger. Edelfalkc. Szentiv. Cur. Mise. Dec. III. P. 
V. 102. Cum milvo harpe avis amicitiam ser­
vat. Cf. Plin. 10., 74., 95.
H a s z a z l a r ,  custodes baculis in s tru c ti; 
bottal ellátott őrök. S tar. XIII. 7. Nec de­
eran t custodes . . .  baculati, (quos vocant Turei 
haszazlar).
H e c a t o n t a r c h u s ,  i, cen tu rio ; száza­
dos. Schrőer. Arch. Gr. et R. 32.
H e o r t o l o g i u m ,  (gr. ίορτολόγιον) 
liber sollem nitatum ; ünnepnaptár. W al- 
laszky 306.
H e r m e t i c e ,  ita, ut aeri aditus non pa­
tea t; légmentesen. Passim.
H e t e r o d o x u s ,  3 ., (ετερόδοξος) qui 
aliam confessionem sequitur, alia; confessionis 
est; más hitű, más vallásét. Rák. Ön. p.
378. 1. 29— 32. (3 1 .) :  . . . dicam ergo tibi 
Domine, non me capere illorum sententiam , 
qui Judmos et publicas peccatrices et canta­
trices, histriones et ludos theatrales tolerant, 
heterodoxos vero bonae vita· persequuntur.
H e t e r o s e x u a l i s ,  diversi sexus; kü­
lönböző nemű. Joglud. Köz. 24.
H e t e r o s e x u a l i t a s ,  conditio diversi 
sex u s; különbözőneműség. Jogtud. Köz. 24.
H i e r a r c h a ,  (Du C. (ίεραρχέω, it-ααρχι­
κός) princeps, caput ecclesiae’; arch iepiscopus; 
egyházi fő, érsek. Ger. Kirchenfürst. Kat. 
Hist. Du C. Prsef. Num inis Providentia, qua 
te regni nostri Hierarcham  ab seterno de­
stinavit ; e t passim .
H i e r a r c h i a ,  se. (ιεραρχία) imperium, 
dom inatio sacerdotum  ; papi uralom, egy­
házi uralkodás. Ger. Hierarchie. Rák. Ön. 
p. 163. 1. 12— 14. (13.) : Regit filius tuus, 
salvator noste r, caput ecclesiae tu® corpus 
suum per hierarchiám  ecclesiasticam et gu­
berna t in spiritualibus.
H i e r a r c l l i c u s ,  (Ιεραρχικός) ad hierar­
chiám p e rtin en s ; papuralmi. Cher. Jus. Eccl. 
1 .,163. Ex tali vero gnóuum'hicrttrchicoritm
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subordination« divino hire nixa quid sequitur 
aliud.
H i e r o m o n a c l i u s ,  i, (Du C.) V. Jero- 
monaclius. Star. VIII. 2. an. 1772. arclii- 
m andrita . . . N. N. hieromouuchi.
H i r c u s ,  i ;  lapsus, offensio; baklövés. 
Ger. (einen Bock schiessen.) Jók. Epp. I. 178.
H o d e g u s ,  (οδηγός) qui viam m o n s tra t; 
kalauz, tanító. Czvit. Spec. 93. Scripta eius 
qu® hactenus publici iuris facit, su n t: Ilolieu- 
loici Gymnasii Hodegus Calendariographus.
H o l o c a u s t u m ,  (Du C. al. s.) sacrifi­
cium sic dictum , quod in eo tota victima cre­
m aretu r (το όλόκανοτον) ·, égő áldozat. 
Beng. Ann. Er. Coenob. 307. qui solemn« Di­
vini sacrilicii holocaustum  eadem festivita­
tis die ritu  Pontificali Domino immolavit. Cf. 
P rudent. Apoth. 8 3 7 ; Psych. 784.
H o l o s e r i c a t u s ,  3., totus serico vesti­
tus ; egészen selyembe öltözött. Szamosk. 
II. 12. subito veluti glauci gram ine comesto 
aut Circes poculo prm gustato, im m utatos, ho- 
losericatos ac bene num m atos incedere.
H o l o s e r i c u m , p u r u m  sericum  ; tiszta 
selyem. Arch. Rák. VIII. 310. Pallium ex ho­
loserico antiquum  vulgo m etezett bársony.
H o m o .  A d  h o m i n e m  ( d i c e r e , ) ,  
apposite, vere opportune, acute lo q u i; tahi- 
lón szólni. Jókai Debr. lun. 79.
H o m o  d e  r e m o ,  n a u ta ; hajós, eve­
zős. Star. VI. 7. an. 1463. Mittendi duo no­
biles . . .  et homines de remo.
H o m o d o x u s ,  adiect. substantivorum  
m ore adhibitum, vox Grmca : όμυδοξος, reli­
gionis c o n s o rs ; hitsorsos. Rod. Hist. Un. 
Trans. 387. Jacobus Pal®ologus_Francisr,o ho­
modoxus erat.
H o m o s e x u a l i s ,  ®qualis gene ris ; 
egyenlő nemű. Jogt. Közi. 24.
H o m o s e x u a l i t a s ,  conditio »qualis se­
xus ; egyenlőnem őség. Jogt. Közi. 24.
H o n o r a r i u m ,  m erces, bonos ; tiszt c- 
letdij. Cod. Dip. Rrüss. III. 22. quid post pa­
cem dei benignitate conclusam in uno m ense 
legati Dnum vestrorum  cum honorario certo 
venturj essent.
H o r a .  Ratty. Leg. III. 311. an. 1397 : 
nullus Scholaris de nocte discurra t post unum 
horam  noctis (ad li*c adnotat R a t t . : Mani­
festum sit horarum  discrim ina eadem fuisse 
tunc, qn® nunc sunt in Italia, ita nim irum , ut una 
post solis occasum hora d iceretur prim a n o ­
ctis).
H o r t i c u l t u r a ,  cultus hortorum  ; ker­
tészet. Passim.
H u m a n i s s i m u s ,  titulus h o n o r is ; Jók. 
Epp. I. 7. humanissime. Ez a diáknak a 
ez im e : emberséges úr !
H u m a n i s t a , ® , ;  irodalmi tanulmá­
nyok mivelője, h umanista. Cher. Jus. Eccl. 
I. 77. Ilii, qui SKcnlo hoc (XVI.) et sequenti­
bus in perficienda Jurisprudentia ecclesiastica 
operam  conferebant, diei solent Humanistáé, 
Realist®, M ethodist® et Reconcinnatores le­
gum prou t vel humaniores literas . . . feli­
cius pr® ceteris perficerent ete.
H u m a n i t á r i u s ,  3., hum anus; ember- 
baráti. Pauer. Athen VI. 2. p. 277.
H u m o r i s a r e ,  festive, iocose lo q u i; 
tréfálni. Jókai Új f. 186. humorizál.
H u m o r i s t i c u m ,  i, pars festiva uli- 
cuius r e i ; humoros, nevettető rész. Jókai 
Epp. II. 70.
H u s s i a u u s ,  Hussitu; Htisxz követője.
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H ussitism u s Imbricare Intraretie
Szilády Ä. Irod tö rt. Közi. VI. évi. 1. f. 6 . Fer- 
menlunt illius tem poris est, quod Hussiani 
ungarica lingua saerum  et vesperas hucusque 
eanlent.
H u ssitism u s, i, m ores, doctrina Hus- 
s ita ru m ; husszitizmus. Passim.
H ydragogiis, (υδραγωγός) aquariu s; 
rizvezető mester. Curios Mise. 34-0. Ad in­
vestigandam  declivitatem  pro defluxu alicuius 
fluvii, Hydragogi com m uniter, pigrum  valde 
esse Fluvium putant.
H ydraulicum  organum , hydraulica 
m achina; vízmű. Száz. XVII. 77,i. A Danubii 
parle tudiculam statu it, hydraulicisque or­
ganis, item sacro fonte duplici m arm oreo et 
argenteo decoravit. Cf. Plin. 7 ., 37 ., 3 8 . ;  Suet 
Nero 1 1.
Hydi •ogenare, cum liydrogeno coniun- 
g e r e ; könenyezni. Tornis. i)3. Primum illud 
metallum lacile oxydahile in quavis catena 
simplici galvaniana dat polum oxigenantem , 
alterum  autem  oxydationi sui magis resistens 
m eliorque fluidi electrici conductor polum 
hydrogenantem.
H ydrogenalio, actus liyd rogenand i;
kimenyezés. Tom ts. 200. Ex his, aliisque a r­
gum entis oxigenationcm  aqua; in quovis appa­
ratu tereo vi colum n* subiecto fieri posse con­
tendebant.
H yd rogeilisatio , V. Hydrogenatio. 
liene Med. V. 194.
H y e i l i s m u s ,  im m a n ita s ; embertelen­
ség. Pesti Hírlap. 1890. ang. 23 .
H yetoscop ium , instrum entum  m ensu­
randa; pluvia;, hyetom etrum  ; esőm érő. W al- 
laszky 310. d issertatio  m eteorologies de Hye- j  
toseopio.
H ystrix, erinaceus (gr. ΐατριξ suis ca­
pillos h a b e n s) ; sündisznó. Bárcz. Cf. Plin. 
8., 35 ., S 3 .; Calp. Kel. (>., 11.; Claud. Idyll. 4.
I.
lcon oclaster , V. Iconoclasta. Jókai. 
Mire Megv. I. 131.
Ideaiisalto , ita lingere, proponere de­
scribere aliquid, ut num eris suis perfectum sit 
a tque absolutum ; eszményítés. A then. V. II.
1890. p. 259.
Id iotism us, i, (ιδιωτισμός) p roprietas 
lingua;; nyelvsajátság. Kaprin. Eloq. I. 568. 
In verbis coniunctis seu sententiis, curandum , 
ut modi loquendi seu phrases seu idiotismi 
sint unicuivis lingua; proprii ac usitati.
le ro in o n a ch u s, consecratus m ona­
chus ; felszentelt szerzetes. Star. VIII. 10. 
an. 1772. labore certi jeromonachi.
Igu m enu s, g uard ianus; guardian. 
Star. V ili. 1. an. 1772. cum . . . igumeno 
seu guardiano.
Illaetabilis, tr is tis ;  szomorú. Hör. 
Mem. 301. illaetabilis fama. Cf. Verg. Aen. 3, 
707 ; 12, 619. Senee. Troad. 861 . Stat. Theb. 
3, 706, 5, 633.
Illum inare, (urbem ) lam padibus, lumi­
nibus festis, lattis collustrare : illumindlni, 
kivilágítani. Kér. Nap. 199.
Illum inator, qui illuminat (Du C. auro- 
rius p ic to r ) ; felvilágosító. Andr. Pann. 15.
Illusori lis, 3., illudens, v a n u s ; csalóka, 
ámító. Athen. V. II. 1896. p. 266.
I i n  b a p t i z a r e ,  sacro lavacro non ab­
luere ; nem keresztelni. S tar. XXV. 29 . an. 
1705. illegitime conceptas proles principali 
suo diabolo . . . imbaptizatas consecrasset.
Im bricare, (Du C.) in modum imbricis 
facere et quasi im bricibus te g e re ; (csatornát) 
cseréppel fedni. Szamosk. III. 40 . Illa enim 
sive avara parcimonia sive vateordia priorum  
pineis asserculis serie in ter se connexis im ­
bricata e ra t ( turris). Cf. Vitr. 2, 8 ;  Plin. 
15, 30.
Im bricalim , imbricum m o re ; telő­
cserép módjára. Alexy 8. Constat hsec innu­
m eris squamm ulis imbricatim  dispositis. 
Bene Med. II. 381. Cf. Plin. 9., 33., 52.
Im m aturae uvte, baeca g ro ssu la rite ; 
egres. Krönst. II. 362. a n .-1534 : pro Egrysch 
vulgo im m aturis uvis.
Im p allescere, adeo studiis vacare, ut 
pallor faciem o c c u p e t: elsárgulni, sápad tó 
lenni. Ke. Or. Arist. D. 2., 4  ; litteris assidue 
impallescite. Cf. Pers. 5 ., 62  ; Stat. Tlieb. 6., 
805.
lm parlam en taris, legibus comitio­
rum  regni non conveniens ; imparlamenta- 
ris, képviselő- seggel meg nem egyeztet­
hető. Jókai Kősziv. II. 92. kifejezés, a miket 
mai világban «imparlarnentariss-oknak 
fognának nevezni. Passim .
Im politicus, 3., alienus a prudentia ci­
v ili; pariim  p ru d en s ; politika elleni, meg­
gondolatlan. Passim.
Im postu aliter , postea  V. Imposte- 
rum ; később, ezután. S tar. XXII. 58 . an. 
1723. quid passus . . .  e t qualia obieeta im ­
postualiter Provinciam  . . . erga habueris.
Im practicus, 3., ab usu vitte commu­
nis a lie n u s ; ügyetlen, gyámoltalan. Jók. 
Epp. II. 269. impracticus poéták.
Im p ress io n a lism u s, i ; a hatások 
iránt való fogékonyság. Empfänglich­
keit fü r  Eindrücke. Passim.
Im p ression ista , * ,  quorum  sensus 
facile afficiuntur im pressionibus e x te rn is ; im ­
presszionista, a hatások iránt nagyon 
fogékony. Passim .
U nproductive, frustra ; haszon nél­
kül, meddőén, Passim.
Im purum , exem plum ; fogalmazvány. 
Tör. Tár. 1887. p. 589. Jókai Kárp. Z. 468. 
e lőkereste az idézett ronditm ányt (impu­
rum).
In bona h arm on ia  v ivere, in
amicitia, concordia v iv e re ; jó egyességben 
élni. Priv. Celt. Sailer Artie. 1724. Pest. Vár. 
Levt.
In D ei n om in e, deo ausp ice ; Isten 
nevében. Cod. Dip. Arp. Coiit. XI. 23. In 
Lei nomine. Amen,
in  som n io , per q u ie te m ; álomban. 
W agn.
Inbindatus, 3., (fors. ab it. im biondare) 
flavum re d d e re ; világos barnává tenni. 
Star. XXVIII. 105. an. 1481. Drapus m agnus 
de eamenacia inbindata  pro facienda um bra.
In cessu s in  gra llis, actus grallis ni­
xum in ce d e n d i; gomon való járás. Bene 
Pol. m. 67.
In co lleg ia lis , d isc o rs ; collegiati sensu 
c a re n s ; barátságtalan. Passim.
In com patib ilista , * , p ropugnator 
se n te n tis , qua officia qu*dam  conjunctionem  
non p a tiu n tu r;  az összeférhellenségiek vé­
dője. Passim.
In crim in a lu s, 3., accu sa tu s ; vádolt.
Jókai Rab B. 1. 22. Convincálva van-e az in- 
eriminatus?  e t passim.
In crim in are, (D uC.) accusare; vá­
dolni. Jókai Bab R. I. 273. ct passim.
In determ in ista , liberi arb itrii propu­
gnator ; szabad akaratot tanító. Imre Phil.
356 . His (D eterm inistis) exadverso  slan t In- 
deterministae, qui illam necessilandi vim et 
influxum in anim am  rationibus in tern is abne- 
gant, atque ru rsus in duas classes abeunt 
(Aequilibristm).
In d iv idu alism u s, ratio  indiv idui;
egyediség. Passim.
iiid iv id u a listicu s, 3., ad rationem  
individui p e rtin e n s ; egyedi. Passim.
In exp licabiliter, ita, ut explicari ne­
queat ; megmagyarázhatlan módon. Száz.
XI. 19. Cf. August. Ep. 255. ΑρριιΙ. Met. 2. p.
87 . Olid.
In extricabiliter, modo inextricabili; 
hi-, szétbonthatatlunul. Bene Med. II. 338. 
Cf. Appul. Met. 11. p. 807. Oud.
In hon oru s, 3., in d ecen s; tisztesség­
telen. Lj üb. Mon. Ju r. I'. I. V. III. 373. an. 
1177 ; incongruum  el inhonorum. Cf. Plin.
5., 30., 33 ., 15., 24., 28.
In ocu latio , im positio, insitio oculi,
gem m a;; szemzés, szemre való oltás. (V. 
Pallas s. Ojtás). Kov. Oec. 6 4 :  Inoculatio 
Iit, dum gemma e meliori arbore cum alburno 
triangulari rescissa, fissura; forma T facta, ita 
inseritu r, ut latera gem m * rescissa; sub corti­
cem fissurae deveniant. Totum vulnus ligatur 
ila, ut nonnisi gemma in te r ligaturam prom i­
neat. Cf. Cato R. R. 42. Colum. 5 ., 11., 1.,
11., 2., 54. Pallad. 7 ., 5. Plin. 17., 14., 23. 
id. 16., 25.
Inope, inopinate ; váratlanul. Vjestnik 
I. 152. an. 1733. quam inope... et in iuste . . .  
agressa fuerit.
In quietacio , turbatio , p e rtu rb a tio ;
nyugtalanítás. Szék. Oki. I. 230. III. 134. 
Cf. Sen. Svasor. 2.
In q u isition aris , ad inquisitionem  per­
linens ; vallató. Passim.
In so litum , m onstruosum , m irum , m ira­
bile; különködés ,szokatlansúig. Greg. Aestii. 
64. Exorbitatio in sim plicitate nativa ducit ad 
insolita, qua; vocant bizarre.
in  sp issare, spissare, spissum  reddere ; 
sűríteni. Bene Pol. 102. liquidum inspisse- 
tu r  ad siccitatem  usque.
Intaicare, pro ; iu taccareV . Inlachare. 
Vjestnik 11. 83. an. 1040 ; nullus possit intai­
care lignam ina ad liram.
Intendáns, tis, prmfectus alicui r e i ; 
felügyelő (színháznál). Passim.
Intendatura, * ,  m unus, ofiicium ila 
dicti in tendan tis; felügyelőség. Passim.
In terco n fess io n a lis , ad diversorum  
cultuum divinorum  relationes in ter se perli­
nens ; felekezetközi. Passim.
In tern ation a lis, nulla ratione habifa 
nationum  ; nemzetközi. Száz. XVH. 169.
Intern ationalista , se, m embrum so­
cietatis sic dictorum  internationalium , qui sor­
tis levanda· causa in Europa e t America non 
habita ratione p a tr i*  coniuncti su n t; nem­
zetközi. Passim.
In terventio , in te rcess io ; közbelépés. 
Jók. Epp. 1. 291. Cf. Ulp. Dig. 4., 4 ., 7.
Intim itás, a rdo r a n im i; verum animi 
s tu d iu m ; bensöség. Passim.
Intrare, red ire  (Du C. ai. s . ) ; befolyni
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(pénzről). Ger. einkoiiimen. Quel. Sieb. I. 385. 
an. 1503. Hi (sc. floreni) in traverunt.
í n v a s i o n a l i s ,  ad actum invadendi per­
tinens ; támadó. Gail, offensiv. Jók. Epp. I. 
27. Ínvasionalis had.
I r e e x  l a t e r e ,  secedere ; oldalt menni, 
félre menni. Ger. seitw ärts gehen. S tar. VI.
170. an. 1325. omnes comunilates ierunt au­
latere.
I r i o i d e u s ,  3 ., iridi similis, iridis eoio­
rem  referens ; szivárványszínű. Bene Mod. 
I. 30.
I r o d i s t a ,  a:, qui est a scriniis (ah hung. 
iroda, scrin ia, orum , Schreibstube) scrip tor ; 
író. l ’esti Hírlap 1901. 175. sz. (i. lap.
J .
J a c o b i n i ,  d icuntur studiosi libertatis 
M artinovics eiusque socii. Száz. XIII. 160.
J a k o b i n i s m u s ,  partes libertatis stu­
diosorum  et hum anitatis. Száz. II. 303.
J a c o b i n  u s ,  3., ad societatem  populo­
rum libertatis studiosam  pertinens a Gall. 
claustro jacobino P arisiensi, ubi ccetus suos 
hab eb an t; hic de V iennensi conspiratione. 
Száz. XIII. 120.
J a n s e n i s m u s ,  doctrina asseclarum 
theologi Cornelii Jansen i Belga;, qui doctri­
nam in opere, quod in scrib itu r «Augustinus» 
de prajdestinatione an. 104-0. edidit. Száz. XI. 
759.
J o u r n a l i s t i c a ,  ;e, res  ephemeridum, 
diurnorum  libellorum scribendorum  ; hírlap­
irodalom, időszaki sajtó. Irodt. Közi. VI.
IV. 497. Nagy Hier.
J o u r n a l i s t a ,  ;e, ephemeridum , diurno- 
ram libellorum scrip to r (p ass im ); újságíró. 
Passim.
J u b i l s e  o n t a n i a ,  re, furor celebrandi 
a liquem ; ünneplésdüh. Passim.
J u d a i s m u s ,  (Du C.) indole religionis 
Judica; im butus an im us; zsidó vallásosság. 
M. Bel. P rod r. Sunt autem  =  Barbarismus, 
Scythism us, Hellenismus Judaismus etc. Cf. 
Tertull. adv. Marc. 1., 20.
J u s  a c c i s s e ,  fogyasztók adóbeli jog.
V. Accisa. Törvt. Msz.
J u s  a d v o c a t i s e  e c c l e s i a s t i c a * ,  ius 
reipublica; ecclesiam defendendi; egyházi 
szószólás joga, jussa. Törvt. Msz.
J u s  a l i m e n t o r u m ,  ius alim entum, 
p o scen d i; tápláltatáshoz való jus. Törvt. 
Msz.
J u s  a r m o r u m ,  ius arm is u ten d i; fegy- 
verváltsági jog. Törvt. Msz.
J u s  b e l l i  e t  p a c i s ,  ius bellum indi­
cendi et pacem conciliandi; hadviselés és 
békekötés jusa. Törvt. Msz.
J u s  c i r c a  s a c r a ,  ius principis in re ­
bus ecclesiasticis; felségnek egyház körül 
való joga. Törvt. Msz.
J u s  c o m m u n i c a t u m ,  hoc nom ine 
veniebant in priscis iuris com m entariis ea iura 
publica regia, qua; e consuetudine et legibus 
regni rex cum statibus e t ordinibus com m uni­
te r  exercebat, quum in terea alia iura regi ipsi 
reservata  essent. V. Jus reservatum. Közös 
állami felségjog.
J u s  c o n n a t u m  s e u  a b s o l u t u m ,
ius nobis innatum ; velünk született termé­
szeti törvény. Törvt,. Msz.
J u s  c o n s u e t u d i n a r i u m ,  m o s .; szo­
kásjog. Gew ohnheitsrecht. V. Consuetudi­
narius.
J u s  e d u c i l l i ,  ius cauponam  exercend i; 
korcsmádtatásijog. Schankrecht. Törvt. Msz.
J u s  e x t r a t e r r i t o r i a l i t a t i s ,  (H eyse: 
Die Befugniss der Gesandten und ih res Gefol­
ges in fremden Staaten nach den Gesetzen 
ihres Landes zu leben . . . Auch die Abgaben 
Freiheit des Papstes in Italien.) ; a határon 
kívül valóság jusa. Törvt. Msz.
J u s  l i s c a l i t a t l s ,  ius dominis destitutas 
possessiones in principis fiscum re d ig e n d i; 
uravesztett vagy megürült jós zág lefog­
laláséinak joga. Törvt. Msz.
J u s  i n  t h e s a u r u m ,  ius thesaurum  
inventum  sibi v indicandi; a talált kincs sa­
játjává tételének jusa. Törvt. Msz.
J u s  i n s t i t u e n d i ,  ius in bona ecclesia­
stica aliquem stu tuend i; egyházi haszon­
vételbe s hivatalba való avatás jusa, 
Törvt. Msz.
J u s  m a j e s t a t i c u m ,  ius r e g is ; felség 
jog. Törvt, Msz.
J u s  m i n e r a l e ,  ius m ineras quaerendi;
érczkeresés v. bányanyitás joga, Schur- 
frecht. Törvt. Msz.
J u s  n a u l i ,  ius red itus carinarum  rec i­
piendi: révbérvételi, beszedési jus. Törvt. 
Msz.
J u s  í i o n s e ,  a kilenczedvétel joga. V. 
Nona. Törvt. Msz.
J u s  n u n d i n a r u m ,  ius m ercatum  ha­
bendi ; vásárjog. M arktrecht. Törvt. Msz.
J u s  o c c u p a t i o n i s ,  ius aliquid occu­
pandi ; elfoglalás jusa. Besítznahmrecht. 
Törvt. Msz.
J u s  p a r e n t a l e ,  ius parentum  ; szülői 
jog. Törvt. Msz.
J u s  p o l i t i í e ,  rendőrségi jog. V. Poli­
tia, Törvt. Msz.
J u s  p o s t l i m i n i i ,  ius, quod alicui e 
captivitate aut ex ex tern is regionibus domum 
redeunti tribu itu r ad recuperandas prius pos­
sessas res  ; helyreállított előbbi jog. W ie­
derkehrrecht. Törvt. Msz.
J u s  p r a e l a t i o n i s ,  elsőbbségi jog. 
Vorzugsrecht. V. Praelatio 2. Törvt. Msz.
J u s  p r s e s e n t a e ,  V. Praesentae ius. 
Törvt. Msz.
J u s  p r i o r i t a t i s ,  idem q. Jus praela­
tionis. Törvt. Msz.
J u s  p r i v a t i v e  m a s c u l o r u m ,  s tir­
pis masculime proprium  iu s ; fiúi ágnak ki­
zárólagos joga. Törvt. Msz.
J u s  r e g a l e  l i s c i ,  aerarii publici regalia 
iura et usus fruc tu? ; közkincstár fejedelmi 
igazságai és haszonvételei. Törvt. Msz.
J u s  d e l e c t u s  o p t i o n i s ,  ius deligendi 
ex op tion ibus; választhatási jog.Y . Optio. 
Törvt. Msz.
J u s  s p e r a t i v u m ,  reménybeli jog. 
V. Sperativus. Törvt. Msz.
J u s  s t a t u t a r i u m ,  quo singulis civita­
tibus ius conceditur statutales leges consti­
tuend i; helyhatósági jog. Stadtrecht. Törvt. 
Msz.
J u s  ú r i m r a * ,  V. Úrimra; bánya,bér- 
vétel joga. Törvt. Msz.
J u s s i o ,  iussus, us, m andatum , (Du C. di­
visio) ; parancs. Quel. Sieb. I. 122. an. i4 8 6 , 
custodierunt portam  civitatis per iussionem 
domini viliéi. Gf. Modest. Dig. 40 ., 4 ., 44.
κ.
K o s t a ,  titulus graeeus praeceptoris. Jókai 
Epp. I. 9. a Kosta a tanító görög titulusa.
K u k u r i c z a ,  * , zea \ tengeri, kukori- 
cza. Star. XXII. 62. an. 1723. centum occas
knkuriczae.
L .
L a c t a t r i x ,  nutrix  ; dajka,öntető. Star. 
XVIII. 5. an. 1451. nutrici et lactatrici,
L actelliim , parvus lac u s ; kis tó. V. 
Ronchus.
L s e l u m  n u i i c i u m ,  per iocum ita di­
cta; perna; et farcimina a parentibus missa 
optim arum  literarum  cultoribus. Jók. Epp. 1.
9. A «letum nunczium» különösen a sonka 
és kolbászféle, m agában hordja az «örvende­
tes hir» érteimét,.
L a n e c j u m ,  pro : lanceum ; lándzsa. V. 
Scrigna.
L i l e r a n s ,  redem ptor, locator ; szállító. 
Ger. Lieferant. Jók. Epp. II. -145.
L o c u t u l e j u s ,  i, garrulus ; csacska, fe­
csegő. Star. VIII. 2-19. an. 1770. locutule­
jum  dixi et com pilatorem . Cf. Gellius 1., 
15 lin.
1. L o n g a ,  alias: Longa Meta vel Mela: 
ludi genus apud discipulos, pueros, qui pila lu­
dunt stadio, spatio em enso, quod term ino vel 
m eta designatur ; méta, labdajáték. Passim.
2. L o n g a ,  a;, fumisugium ; pipa. Passim.
L o n g i s s i m a ,  fumisugium iougo lubub>
instructum . Jók. Epp. I. 9. longissima pedig 
a liosszúszárú pipa.
L u n a t i c i s m u s ,  i, se len ianism us; hold- 
kórság. Mondsucht. Passim.
L y c a n t r o p i a ,  m utatio hominum in lu­
pos ; embernek farkassá változása, Szentiv. 
Cur. Mise. Dec. II. P. I. p. 337. Opera Daemo­
num posse homines m ulari in bestias et sa;- 
pius mutatos fuisse in lupos plurima, qua; ex­
tant, suadere v identur exempla. Cf. Homo ho­
mini lupus.
M.
M a c l i i a v e l l i s t i c n s ,  3 ., callidus, ver­
sutus in rebus pub lic is; ügyes, ravasz poli­
tikus. Fabó. Monm. Evang. II. 175. num pu- 
tatitia  illa sanctitas pontificis cum artibus his 
machiavellisticis et cruentis consiliis conci­
liari possit.
M a c h i a v e l l i s m u s ,  studia ita dicli 
Machiavelli, viri s*c . 16-o. in Italia in rebus 
publicis v ersu tissim i; Machiavelli ország- 
elveihez ragaszkodás ; önhaszonkeresés. 
Törvt. Msz.
M a g i s t e r  l u s t r a t i o n u m ,  pnefeclus 
lu stra tio n u m ; szemlefőnök. Star. XII. 69. 
an. 1581.
M a g i s t e r  s t r a t a r u m ,  viarum cura­
to r ;  ütmester. Ger. W egm eister. Star. XVIII.
33. an. 1480.
M a l l e u s ,  i, m etonym ice: is qui vel inge­
nii salibus vel rusticitate adversarios insolen­
tius tractandis delectatur. Jók. Epp. Η. 287. 
malleusnak nevezik a «kalapácsot» diákul. 
A zöld asztal mellett aztán ez a titulusa egy
71« M arkxvlyn M icro g ra p h ia O b strep eru s
olyan hatalmas vagy főrangú vagy eszes vagy 
kitünően gorom ba szónoknak, ki egy másik 
szintoly minőségű celebritásnak apróra meg- 
(örésében találja hivatását stb. stb.
M a r k w l y n ,  parvus denarius ; kis dc- 
in'ir. Magy. Tört. Emi. XXX. 180. an. 1047. 
quadraginta m inutos seu parvos denarios 
markwlyn  vocatos.
M a x i m á l i s ,  su m m u s; legmagasabb. 
1'assim.
M a z e r i u s ,  i, (Du C.) qui clavam ten e t; 
pálezavivő. It. m azziere. Gail. M assier. Star. 
XVII. 08. an. 1010. mazerius sanctissimi do­
mini papan
M e c h i l a r i s l a ,  cadus institu tus ab Ar­
menio Petro  M ecbitar ( =  consolator) an 1701. 
C.onstantinapoli ad augendas litteras et p ro ­
pagandum priscum Armenia; idioma. Quum is 
cadus 1717. in San Lazzaro dictum non p ro ­
cul a Vcneliis situm  locum com m igrasse!, qui­
dam eorum  regulam Sti Benedicti amplexi 
sunt, quem ordinem  Clemens XI. approbavit. 
Ali an. 1810 sedes eorum  principalis est Col­
legium Vienna;, p raderea Monaci. Cher. Jus. 
Ke-cl. II. 48 . Száz. IV. 037. triesti mechita- 
rista kolostor.
M e d i c i n a  m e n t i s ,  doctrina, qu*  le­
ges recte cogitandi tractat. Logica; észtan. 
Carlow. Log. I. Quam Scientiam Logicam ap­
pellamus eam veteres Dialecticam, recentiores 
vero Philosophi rationalem  Philosophiam, Ar­
iéin cogitandi, Viam ad V eritatem  d ix e ru n t; 
erant, qui Medicinam mentis non iniuria 
nom inarent.
M e y a l o m a n i c i i s ,  3 . ;  nagyzási hó­
bortban szenvedő, am G rössenwahn lei­
dend. Salgó J. Elm ekórtan. Budapest, 1890. p. 
12«.
M e l o d r a m a ,  tis, dalmű, opera.Greg. 
Aestii. 133. Melodrama est poem a lyrico- 
drnmaticum cantui et musica: iunctum . (Sing­
spiel, Oper).
M e l o p t e i a ,  tu, (μιλοποιία) ars can tu s; 
dálművészet·. Ger. Tonsetzen. Greg. Aestb. 
93. Ad m usicas artes refertu r tarn instrum en­
tális quam vocalis seu cantus, cuius ars vocari 
potest melopoeia.
M é n e s i a n a  p o c u l a ,  v i n a ,  vinum
nobile, prima: nota: ex regione M énes; m é­
nesi bor. Pall. Dcbr. 10 :
El mihi nectareo spum at Tokaj inclyta vino 
Vino, quo tellus non fert generosius ullum; 
Turgida florescit prm stantibus Agria m ustis 
Delicue B acch i; sunt Ménesiana nobis 
Pocula, Divinis (si fas est dicere) semper 
Delibanda la b r is ; et q u *  mihi eine i B ibar dat.
M e r c a u l i l i s n m s ,  system a illud oeco­
nomia:, quo negotia, qute quaestus causa exer­
centur, potiora esse agricultura putantur, op­
positum agrarismo; ipar és kereskede­
lem fejlesztésének védelme. Passim.
M e r c a n t i l i s t » ,  * ,  qui res comm ercia­
les negotio agricultura' p ra tp o n it; a kereske­
delemnek elsőbbségét vitató. Passim .
M c t a p h i s i c n s ,  i, invenis qui m etaphy­
sical« d isc it ; metaphysikus. Száz. XVII. p. 
300.
M i c r o c o s m u s ,  i, (Du C. Microscosmus) 
parvus m undus; viliig kicsiben. It. inicro- 
cosmo. Patr. Const. 109. Homo Microcosmus 
In mundo mundi resident m ajore m inores 
Parvus enim mundus quilibet audit homo. 
Cod. Dip. Arp. Cont. IV. 42. Gf. isid. Orig. 
3·, 22.
M i c r o n r a p l i i a ,  pictura m inuta; apro 
festés. It. m icrografia. Vern. Psych. 288 . pi­
ctura m inuta, seu micrographia.
M i c r o l o y i a ,  * ,  parcitas, cura parva­
rum , exilium rerum  ; sopárság, apróságo­
kon való kapás. Pár. Páp.
M i c r o l o g i c  u s ,  3 ., μικρολόγος, scru­
pulosus ; kicsinységekre ügyelő, aprólé­
kos. Vern. Phil. Mór. 17«. Conscientiam  scru­
pulosam, micrologicam  etiam vocare . . . 
nonnullis placet.
M i n i m á l i s ,  m in im u s; legalsóbb, leg­
olcsóbb. Passim.
M i s c u l a n t i a ,  se, perturbatio  et confusio 
rerum , machinatio, techna ; koty valók, mes­
terkedés, üzelmek, Misch-masch, M achen­
schaften, Intrigue. Passim.
M o n a r c l i a ,  Caesar, ad quem delata sunt 
om nia; egyeduralkodó. It. m onárca. Cod. 
Dip. Brüss. V. 170. Sacri Romanj Im perij a 
deoque Orbis Christiani Monarcharum  cle­
mentiae ac p ietatis . . . Passim  ap. poetas.
M o n a r c h i a ,  ;e, (Du C.) dominatus 
u n iu s ; egyeduralom, birodalom. Passim. 
Cf. Capitol. Max et Balb. 14. Tertull. adv. 
Prax. 14.
M o n a r c h i c u s ,  (μοναρχικός) quod 
unius nutu reg itu r; egyeduralkodói, egy ed­
ier i. It. m onarchico, m onarcale. Cher. Jus. 
Eccl. I. 131. Non cxistit in Ecclesia forma Re­
giminis Monarchien sive absoluta sive limi­
tata. Vern. Phil. Mor. 431 .
M o n a r c h i s t » ,  te, m onarchia; s tudio­
sus ; az egyeduralom hive. Jókai Mire Megv.
IV. 1«3. nagyszerű alkotm ányos monarchis- 
ták  a méhek.
M o n o c e p h a l u s ,  unius c a p itis ; egy- 
fejü, Numi Hung. 39. aquila monocephala,
M o n u m e n t u o s u s ,  3 ., m onum enti in ­
star ex stru c tu s ; emlékszerü. G er.m onum en­
tal. Passim.
M o r p h i n i s m u s ,  perversus usus ita 
dicti m orph ii; mdkony élvezés. Passim.
M o t i l i t a s ,  atis, perturbata, commota 
agendi r a tio ;  V. Motitare; mozgékonyság, 
fészkelödés. das unruhige Geberden. Salgó J. 
Elm ekórtan. Budapest 1890. p. 70.
M o z a i s m u s ,  i, doctrina Moysis ; mó- 
zes-vallás. Kon. Egyh. 12.
M u n i c i p a l i s m u s ,  i, studium  iura m u­
nicipii defendendi, tu e n d i; községi, törvény­
hatósági jogok védelmezése. Passim.
M u s p i l l a r e ,  globulis ornare  ; gombok­
kal ellátni. Archiv f. L itter, u. Kirehcn-Ge- 
schichte III. 30(1. m uspiHalus an te rius circa 
collum.
N.
N a t i n e n s ,  (Du C.) acolythus q. v. (ab 
hebr. náthán , a deo datus, deo dedicatus). 
Passim  ap. scrip tores ecclesiasticos.
N a t i o n a l i s t » ,  ac, qui iura nationis tue­
tu r ; 'nemzetiséget védő. Passim.
N a t u r a l i s t i c e ,  ut natu ra  f e r t ; termé­
szetszerűen, Passim.
N a t u r a l i s t i c u s ,  3 ., conveniens rationi 
eorum , qui naturam  deum fac iu n t; n a tu r*  
conveniens ; természeti. Száz. XL Ap. 28.
N a t u r i t a s ,  ratio asseclarum  n a tu r a '; 
természetesség, egyszerűség. Passim .
N a z a r e n i s m n s ,  i, doctrina nazareno- 
riim. V. s. Nazarei. Passim.
N e o l o y i a ,  studium  serm onem  innovandi; 
nyelvújítás. Poor J. Zsebsz. 137.
N e o l o g i s m u s ,  i, nyelvújítás, újszó­
lás. Gall. néologisme, neologic. Ger. Neologic, 
Neologismus. Kass. P. P. I. «. Neologismus 
seu usus vocabulorum  proprio  m arté procu­
sorum .
N e x u s ,  us, coniunctio, fam ilia ritas ; ösz- 
szeköttetés, sógorság, komaság. Jókai Epp. 
I. 2«8. Van egy m agyar szó ; «nexus». Ez a 
«nexus» az egyedüli nagyhatalom  a világon. 
Egyik intézm énye a nexuscsinálásnak volt a 
családnál a ju rá tusi rendszer.
N i h i l i s m u s ,  i, (Heyse: eine in neuester 
Zeit besonders unter den Studenten und der 
jungrussischen Partei verbreitete socialistisclie 
Bewegung oder Propaganda, welche eine po­
litische und sociale Revolution herbei führen, 
die bestellende Ordnung in Staat und Gesell­
schaft vernichten und aus dem Nichts heraus 
eine neue W elt errichten will.) A nihilisták, 
régit felforgatni törekvők társasága, 
tana. V ernichtungs-Lehre. Passim.
N i h i l i s t a ,  ;e, V. N ihilism us; a régit 
megsemmisítő, felforgató társasághoz 
tartozó. Passim.
N o d u l u s ,  i, orbiculus vesti colliganda:; 
kis gomb. Thök. Diar. II. 8 ö l .  Noduli nigri 
ex Austein Novem m aiores, novi argentei. 
Item alij undecim  parvi noduli argentei. Arch. 
Rák. VIII. 3Ö2.
N o m i n a l i s t a ,  a:, V. Nominalis i . ; 
névvitató. Im re Phil. 288. Seculo 12. Roscelli­
nus et Abtelardus universalia asserebant esse 
m era n o m in a ; hinc una cum suis sectatoribus 
appellati sunt Nominalislae, quibus recen- 
tiori adaté etiam  Hobbesius, Berkeieyus et Hu­
milis subscripserunt, c) Eodem seculo Petrus 
Lom bardus cum multis aliis affirmavit esse res 
et revera ex istere et his nom en Realistarum  
inhmsit.
N o r m a l i s t a ,  * ,  sehol* p rim ari*  alum­
n u s; elemi iskolai tanuló. Passim.
N o t a ,  (Du C. 2.) modulatio, cantus carminis, 
num eri m pdique ; nóta, ded, dallam. Jókai 
Epp. I. 103. Nota Rákoczyana.
N u m m u l a r i u s ,  m onetarius, cam psor; 
pénzváltó. End. p. 397 . (Bel* ill. Libertas 
13. an. 1191.) num mulariorum  seu m one­
tariorum  nostrorum  concessiones et molestias 
non form ident. Tör. Tár. 1894. p. 27. Cf. Suet. 
Galba 9 ; Petron. Sat. «(i.
o.
O b s c u r a n t i s m u s ,  i, status tenebrio­
num ; sötétkedés, zavarosban halétszás, 
maradáséig. Passim.
O b s e r v a n t i s m u s ,  legum servilis rigo- 
rosissim a o b se rv a tio ; szigorú szabálylar- 
léis. Száz. XXIX. 103. A XV. száz. m ár a ha­
nyatlásé, utolsó fellobbanása és m ár denatu­
rált m egnyilatkozása a régi tűznek, mely az 
observantismus vakbuzgó, sőt mondhatjuk 
re a k tio n ä re s  és következéseiben absolutisticus 
mozgalmában és rendi alakulatában jelent­
kezik.
O b s e r v a t r i x ,  a s tro lo g a ; csillagvizs­
gáló kisasszony. Hét. 1887. okt. 24.
O b s t r e p e r u s ,  3. caiumnians, detre­
ctans ; gáncsoló. Ru. Pan. Pr*f. p. 8 : Contra 
tales . . .  obstreperos corvos . , . decet tueri
Obstructio Pannus molhy P om p ositas 71Ö
innocuas luscinias Cf. Appul. Flor. n. 13. p. 
ili . Oud.
Obstructio, studium im pediendi con­
sultationem  nimium productis s e rm o n ib u s ; 
megakasztás, agyonheszé/és. 1’assim .
O bstructioiialis, ad ila dictam ob­
structionem  perlinens; agyonbeszélő. tier, 
dauerrednerisch. Passim.
O bstructionist», a \  qui line caren ti­
bus orationibus tempus terit, ut loses feren­
das im ped iat; agyonbeszélö. Ger. D auerred­
ner. Passim .
Oda funebris, cantio funebris, car­
men ferale ; búcsúztató. Tör. Tár. i 8 8 i .  p. 
tU5.
O darium , (Du C.) canticum ; dal. It. 
cantico, canzone. Greg. Aestii. 118. medium 
tenen t Cantica seu odaria (Lieder) el elegi«, 
intimum epistola ' ly rica.
O lytjarcliism us, oligarchia, paucorum 
p o ten tia ; kevesek uralma. Száz. XI. 079.
O p portunism us, i, studium se acco- 
modandi ob em olum enta capessenda ; alkal­
mazkodás, a körülményekhez való simu­
las. Passim.
O rientalista, rerum  et linguarum ori­
entalium c u lto r ; keleti nyelvek ismerője, 
keleti adós. Száz. II. 214.
O rtliolo(|ism us, i, recta loquendi et 
scribendi r a t i o ; szabályszerű beszéd és 
Írásmód, nyeli javítási törekvés. írod. Köz 
VII. 2. p. 177.
O sculatio Iudse, osculatio falsa, simu­
lata; árulóisi, hamis csók. Galeoti. 29. qui 
quidem sim ulatione et palatinis artibus faliaci- 
busque blandiciis non sine viperino complexu 
et osculatione Indae  om nes fere Hungáriáé 
principes fefellit.
Ovatus, 3., V. Ovalis; tojdsdad. It. 
ovato. Fr. Balass. Casui. Stepli, 4. Primus hic 
ordo A. V. A. tres fere ovatae iigura: inclusas 
icones com plectitur. Cf. Plin. IS ., 21., 23.
I » .
P alotizare, m ore ita dictorum Paloezo- 
ruiri loqui ; palóczoskodni. Szilády. A. Irodt. 
Közi. VI. évf. I. f. 100.
P a n a m iss im e , fraudulentissim e; leg- 
csalárdabb módon. Hét. 1898. júl. 10.
P an am ista , ;e, qui pretio se moveri 
p a ti tu r ;  anim us venalis (a scandalo quod 
nunc Parisiis sub nomine Panama viget) ; 
szédelgő. Ger. Schwindler. Passim.
P an n u s burkws, fors, pannus Borus- 
s ic u s ; burkus kelme. Tör. Tár. 1889. p 
37S.
P an n u s Cberkes, pannus ravi, c ine­
ricii c o lo ris ; szürkés szőrű kelme. Ger. 
aschgrauer Stoff. Monm. Gomit. T rans. V. 
19ö. ab una pecia panni ('Merkes f. 40.
P ann usqylliceres, V. Pannus Gor- 
liczer. Tör. Tár. 1889. p. 375.
P ann us Kentiila, fors, idem q. (ten­
dálom  q. V. Vect. Ref. L. 2 : De Petia Panni 
Kentiila,
P an n u s longis, idem q. Fajlondis 
q. V. Tör. Tár. 1889. p. 379.
P an n u s M isn en sis; metszeni 
posztó. Ger. Meisner Tuch. Monm. Comit. 
Trans. V. 195. Ab. una peda panni misnen­
sis. 1. 2. 50.
P ann us m olliy , fors, idem quod Moli 
et Molton (Heyse : wollenes Dichtzeug. N or­
dertuch) ; puha moll szövet. Tör. Tár. 1889. 
p. 375.
P ann us m orvay, fors, pannus Mora- 
v ie n s is ; morvaországi posztó. Tör. Tár.
1889. p. 375.
P an n u s prim olinat, fors. a prime, 
pannus subtilissimus H isp an i« ; legfinomabb 
spanyol szövet. Vect. Ref. L. 2  : De Petia 
Panni primoHnae.
P an n u s Turckis, pannus turcicus, in 
quo rubeus color praevalet; török kelme. 
Monm. Gomit. Trans. V. 195. ab una peeia 
panni Turckis f. 20.
P an -i'om au isla ,« ,  studiosus nationis 
R om an« ; panromán. Száz. II. 115.
P an slav ism u s, studia nationis Sla­
vic* ; pánszláv törekvés. Száz.. X. 159.
P an slavu s, i, παν - f  slavus, studiosus 
Slavic* n a tio n is ; pánszláv. Brezny. 335. 
H abebatur in illis (Ormisz), quos hac « la te  
panslavos appellabant.
Parfüm éria , taberna m ercibus odo­
rum  ; illatszeráruló hely. Jókai Kősziv.
IV. 74.
P arlam en tarism u s, natura et vis 
agendi et loquendi virorum  in comitiis publi­
cis, qua res publicas tractan t et suam operam 
eum opera regentium  consocian t; Parlamen­
tarismus, képviseleti rendszer, népkép­
viselet. Passim.
P astora lis  E cloga, carm en pasto ri­
cium, poema bucolicum ; pásztori vers. Hör. 
Mem. 502. Pastoratem Eclogam  in Nata­
lem Dom ini. [Rab. R. 1., 308.
Patalia, pugna; harcz. It. battaglia. Jók.
P ath icus, (gr. πα&ικός) qui muliebria 
p a ti tu r ; magát természetellenes fajtalan­
ságnak átadó. Tör. Tár. 1888. p. 553. libe­
rorum  Christianis parentibus prognatorum  
nefanda decim atio, indeque consequens c.oac- 
taque tenerarum  anim arum  ante liberum  ra ­
tionis usum invincibilis ignorantia atque in Ma-
e.humetana superstitione educatio atque etiam 
postea eorundem  in degenerem  pathicorum  
conditionem  turpis abusus. Cf. Catuli. 1(5., 2 . ;  
Juven. 2 ., 9 9 . ;  Auct. Priap. 25., 41. et 76.
P atrocles. E P a troclis  dom o ve­
nit; fukar emberről. Szentiv. Cnr. Mise. 
Dec. II. P. II. 123. E Patroclis domo venit. 
In hom inem  sordide parcum.
P azm anista , se, alumnus sacerdotalis 
sem inarii P azm anei; bécsi Pázmány pap­
nevelő intézet kis papja. Passim.
P ed an tism u s, i, putida, inepta doc- 
trinse affectatio o s ten ta tio ; iskolatudósság, 
vaskalaposság. IL  pedantéria. Gall. Pedante­
rie. Ger. Pedanterie, Schulfuchserei. Vern. 
Log. 284 . P er abusum  m ethodi scholastic* in 
e rro rem  docti pedantismi labimur. Est au­
tem pedantismus ea quorundam  hominum 
aulicorum , militum etc. prmsertim  au tem  eru ­
ditorum  proprietas omnia, qu*  proferunt, 
m ethodo scientifica et artis ubicunque sint 
proferendi seu scripto seu ore doceant vel in ter 
eruditos vel in ter profanos versentur. Non re ­
spiciunt ad genium tem poris, non ad gustum  
politiorem , non ad personas diversas prmsen- 
tes et superbiunt, dum pulveres scholastici de 
ipsis cadunt. Loquuntur sem per ex cathedra, 
citant auctores grmeos et latinos, u tun tu r sen­
tentiis, natant in gurgite term inologiarum  
vasto.
P ed u m  S .  Adalbert! pungit a li­
quem , archiepiscopus S lrigoniensis excom ­
m unicat, sacris privat a liquem ; az eszter­
gomi érsek kiátkoz, átokkal sújt. Epist. 
Proc. P. II. p. 2 2 4 : V ereor, ne occulto dei ju ­
dicio prem am ur, et ac pedum S. Adalberli 
cum pupugerit, et calice S. Joannis impedi­
tus fuerit.
P erem p toria  exceptio , moram non
patiens exceptio ; halasztást nem tűrő hi­
fiié ás. Passim  ap. Ju ris  consultos.
P er i káli, (Roll. perkan, bureau, ein 
Gewebe aus Kameelhaaren, aus W olle ); bar­
ehet. Ger. Barchent, Barchant. Vect. Bef. I). 
De tina petia Perikán,
P ersp ectiv icu s, 3., scenograph ieus; 
tdvlattani. Ger. perspektivisch. Greg. Aestli. 
87 . Scientiam  O ptic*, nominatim pro jectio­
num perspcctiviearum , ut illusio oculi ad 
artis usum recte transferatur.
P ess im is lic u s , 3., atra,* Iulis c.l t*dii 
p lenus; pessimista, bonis látású , világ- 
gyűlölő. Száz. XXIV. 80.
P liid ias, Ut: Phidiae signum, tárgy, 
mely első tekintetremindenkin-ek tetszik. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. II. P. 11. 120. Ut Ph i­
diae signu m. D icitur de re, qu;e prim o aspe­
ctu placet omnibus.
P h ilan th rop in ism u s, i, Im m anitas;
emberszeretet, felebaráti szerétéi, Bcsz- 
terezeb. ág. gymn. Ért. 1875— 70. p. 52.
P h ilob ib licu s, 3., amicus Scriptura* 
S a c ra ;  biblia, Szt. Írás-olvasó. Hist. Keel. 
Εν. 84 . Intim atum  dici 23. Decbr. 1810, quod 
Societates philobiblicas prohibet.
P liilopatria , * ,  am or p a tr ia :; haza- 
szeretet. Hor. Mcm. 401 . Tentamen Philo- 
patriae  in M onarchiis et Aristocratiis.
P h ilo sop liin a , femina sa p ie n s ; bölcs 
nő. Borssz. J. 1897. okt. 24.
P h ilo tesiu s, 3., φιλοτήσιος ψιλοτψιία, 
ad dictum in te r scyphos p e r t in e n s ; felkö­
szöntő. Gall, toast. Czvit. Spec. 140. Liberos 
poeticos partitus est in carm ina : 1. Genetha- 
lica 2. Gratulatoria 3. Propem ptica 4. Philo- 
tesia. 5. Symbole.
P istach ia , (Heyse : [gr. p isláké, p islá­
kolón 1. pistacium  v. pers. pislah, arab. füstök 
öd. fustuk] grüne M andeln den Haselnüssen 
ähnliche ölige u wohlschm eckende Friicble 
des P istac ienbaum s.); piszläcz. Udvartartás 
és szám adáskönyvek Közli Báró lladvánszky 
Béla. Budapest. 1888. p. 139. in alia sorte . .  . 
pistachia confectum . . . Zizuli conditi con­
fectum.
P lu m o su m ; tiszta földien. Fcder- 
weisz. Kol. God. 47 . W egy 1 lolli galicbkövet, 
2  lotli tim soth, 1 loth feiet* galicbkövet, Vs 
loth plumosumot, Tizta vízben kel veiny.
P lu locra tism u s, divilnm  p o te s ta s ; 
gazdagok uralma, pénzuralom. Passim.
Poonalisatio, m ulc ta tio ; büntetés. 
Jogtud. Köz. 24.
P o litia lis , ad politiam (curam publicam) 
pe rtin en s; rendőrségi. Passim.
P olitico -iin au cia lis , ad publicum
* rarium  pertinens ; állam-pénzügyi. Jókai 
Epp. L 21.
P o ly c lin icu m , r e c t iu s : polielinicum  
a πόλις et κλίνη, loca privata m edendis atgro- 
tis ; házi gyógykezelés. Abeles 31 . nosoco­
mia policlinicis prmferenda.
P om p ositas, (D uC.) magnilica verba; 
iac tan tia ; dicsekvés. Passim.
720 P o s th u m ita s P ro v iso r ic u s S a n a to r iu m
P osthu m itas, a t i s ; status, conditio 
posthum i; utószülöttség. Passim .
P ostica  sauna, obtrectatio, calumnia, 
v ituperatio  occulta; hát mögött való meg­
szóló s. Verancs. VI. 277. tantum que aberat, 
ut amicat existim ationi tum consulere velle vi­
deren tu r, u t nasum  et posticam sannam  
adhiberent. Cf. Pcrs. I, 02.
P otentiare, augere; növelni, hatvá­
nyozni. Jókai Uj. f. if. 128. annyira poteti- 
tiázta tetterejét.
P rted esiin a lion a lis , ad praedestina­
tionem p e rtin e n s ; sorsrendelés-, végzet- 
szerűségről szóló. Vas Ger. A régi jó  id. 
300. kálomista praedestinationalis philo­
sophia.
Praedispositio hsereditaria, na­
túr® habitus hsereditate ac ce p tu s ; öröklési 
hajlam. Ger. erbliche Voranlage. Top. Anthr. 
Glos.
Prsetor. Kx coh orte praetoris,
ki minden intésre készeti áll. 1. Szentiv. 
fair. Mise. Dec. II. P. II. 121. E x cohorte 
Praetoris. Ii dicuntur, qui ad omnem nutum 
praesto sunt.
Prim ator, custos m orum  iuveuum extra 
institutum  degentium  ; a keszthelyi Georg, a 
tanintézeten kívüli viseletre a jelesb tanulók 
közül választott pedellus és primatorok 
ügyeltek.
P rista ldeum , i, classis iuridica ita ap­
pellata in Keszthelyiensi Georgico ; jogi osz­
tály Keszthelyi Gcorgiconhan, úrbéri jog ­
viszonyok iskolája.
P ro cess io , p ro ce ssu s ; lefolyás, me­
net. Jók. Épp. 11. ök látni akarják a vihart 
egész királyi processiójdban.
Productive, efficienter, producendo ali­
quid ; termékenyen. Passim.
P rofession  isin us, studium  opificii, 
a rtis  exercendae; műűzés, kézi mesterség) 
törekvés. Passim.
P rofum us, i, o d o res ; illatszer. It. 
profumo. U dvartartás és szám adáskönyvek. 
Közli Báró Radvánszkv Béla I. ősz. Bethlen 
Gábor fej. udv. Budapest, 1888. 60. 1. Egy 
font füstölő m agot, kinek profum us  in g ra­
nis neve.
P rojectile, iacu lum ; lövedék. Jókai 
Kősziv. IV. 50 . veszedelmes projectile a 
congrev rakéta.
P roletariátus, us, hom ines re  familiari 
c a re n tes ; proletariátus, csőcselék, a tár­
sadalom nyomorultjai. Passim.
P roletarizm u s, conditio p ro le tario ­
rum  seu egentium  civium ; proletárság, a 
keresetnélkülieknek állapota. Passim.
P rom ontorium , nasus ; orr (per io­
rum dictum). Jókai Kősziv. V. 24.
P rop hetisare, alim entis iu v a re ; élelmi 
szerrel ellátni. Arch. Bák. IX. 371. az ő 
corpusá-yM Baziny felé veszi ú tját, először 
is Leopoldnak m egproviantirozására s onnét 
a szegény bányák prophetisáltatnak.
P rotection a lism u s, studium  auctis 
portoriis m erces defendendi; véd vámos tö­
rekvés. Schutzzöllnerei. Passim.
P rotheoria , gr. ηροϋ-νωρία, ante rem  
factus prospectus; előleges megtekintés. 
Hör. Mem. 359. De nom inali entis protheoria.
P rov ision ista , * ,  legatus, qui pecunia 
se corrum pendum  tra d it; provisional meg­
vesztegetett képviselő. Pesti Hírlap, apr. I.
1897.
P rov isoricu s, 3., ad te m p u s ; ideig­
lenes. Passim.
P seu d od ia lectieu s, pseudo logices 
cu lto r; hamis vitatás mivelője. Carlow. 
Log. LXV. et liber peculiaris in Pseudodia- 
leeticos.
P seu d ooryan isa lio , non recta tem ­
peratio c o rp o r is ; hamis szervezet, Brun­
n e r  13.
P u b lica tion a lis, ad notum  faciendum 
pertinens; kihirdetési. Vas. Gereben. A régi 
jó id. 187. hanem gyűlés után a publikaezio- 
nális mellé egy ira to t mellékel.
P ullus, ita per ludibrium appellatus di­
scipulus, qui alien® confessionis scholam fre­
quentabat. V. s. Superbia.
P un ctu m , decretum  e s t;  el vau ha­
tározva, Jók. Epp. 1 .1 1 5 .
Q uafiuila, ;e, (ahlat. abs. substantivi vi­
ces gerens) notionem  potus, fali® arabie®, 
the®, et raid® citre® saccharo et vino indico 
condit® (vulgo : Punsch), qu® finita crena hau­
riebatur, con tinens; keivé, then,panes, ut in 
hac enuncia tione : e rit post crenam ultimam 
Quafmita. Passim  in ccrnobio Montis Pan­
noni®.
yu a lifica tiom ilis , naturam , statum , 
conditionem  alicuius d e c la ran s ; képesítési 
Passim .
Ii.
R abufistiea, ®, iegum c o n to rs io ; le­
gum contortorum  loquendi modus ; szájas- 
kodás, szószátyárkodéi s, szócsavarás. 
Passim.
R adicalism  us, studium  rerum  nova­
rum , studium radicitus evertendi form am  r e ­
public® ; újítási, felforgatási törekvés. 
Passim.
1. R aífineria , coctura sacchari; fino­
mítás, ezukorfőzés. Jókai Kösz. I. 56. cukor- 
raffineria.
2. R aífineria, caliditas ; elmésség, fo­
gás, fü r  fang. Jókai Kősziv. V. 5. spanyol 
inquisitori raffineria,
R apiare, raptim  se r ih e re ; lekapni 
(gyorsan leírni). Jókai. Mire Megv. II. 3. négy­
öt gyorskezü fiatal em ber elfoglalt egy padot 
az országgyűlési karzaton s akkori műszó sze­
r in t  «rápiálta» a hallott beszédeket.
R ationalista , ®; észhitü. Imre Phil. 
458. Transcendentales Reálistáé, e t n a ­
tional istae p rse u n te  P latone, Schellingio et 
Bouterw eckio, scientiam  Dei absolutam  e sola 
natura rationis, huiusque intuitu altion' im m e­
diate provenientem  sibi arrogant.
R ation a listicu s, 3., solam rationem  
sequens; észhitü. Passim.
R eaction arism u s, studium  libere co­
gitandi studiis repugnand i; ellenhatásé tö­
rekvés, maradiság. Passim .
R eactionarius,3., (oppositus: liberalis) 
non libere sentiens ; reakezionárius, m a­
radi, szabadságellenző. Száz. XXIX. 103. 
Jókai Kősziv. 11.13. reactionarius izgató.
1. R ealista , ® ; a valót vitató. Germ. 
Realist. Greg. Aestii. 30. Qui fontem volupta­
tis msthetic®, qu® cognitionem  objectorum
pulchrorum  eoncom itatur, in forma qu®runt 
in terna et ex terna, Form alist® ; qui autem in 
perfectione illorum objectorum , Reálistáé 
msthctici vocantur.
2. R ealista, ®, alumnus sehol®, in qua 
artes ad vitte usum spectantes tradun tu r; 
reáliskolai tanuló. Passim.
R ealisticu s, 3., m aterialism« favens, 
a dd ic tu s ; anyagias. Jók. Epp. I. 257. rea­
listicus kor.
R eassim ila tio , reassim ulatio ; visz- 
hasonítás. Passim.
R e c o n l r a ,  in lusis pnecipue chartarum  
occurrens vox. Passim.
R elativitás, vicissitudo, mutua agendi 
ratio  ; viszonyosság, viszonylagosság. Pas­
sim.
Renatse astate novas litteras, a
tudomány újjászületése, irodalmi újjá­
születés. Gall. renaissance. Bel. Geogr. Gomp. 2.
R en om m ista , ®, alter Thraso ; het- 
venkedö. Jókai Kárp. Z. 481. veszekedő re- 
nommisták, rab iatus kortesvezérek.
R en om m isticn s, 3., qui conspici 
vult, alter Thraso, homo sese ferociter factans; 
hetvenkedö. Jókai Régi jó  Tbl. II. 64.
1. R e p r o d u c t l o ,  actus exhibendi, pro­
ferendi ; felmutatás. Jókai Pol. Div. 111. 108. 
oklevél reproductio.
2. R ep rod u ctio ,m ultiplicatio,accessio; 
szaporodás. Top. Anthr. Glos.
3. R eproductio, actus ru rsus profe­
rendi ; újra term ődés, újra való előadás, 
visszaadás. It. riproduzione. Gall. reproduc­
tion. Veru. Psych. 129. Mens hominis se 
plena cum libertate in eadem ad reproduc- 
tiones facultatis imaginandi determinat.
R es N icotianse, negotium sic dicti ta­
baci ; dohányügy. Passim.
R etirare, pedem re fe r re ; visszavo­
nulni. It. ritira re . Jókai. Uj f. 149.
R e t i r a t a ,  V. Retirada. P. Horv. A.
De mi az a retirdla ? — :
—  Gyerek m ódra bújni hátra.
R e u n i o ,  congressiones familiarium, ce­
lebrationes. Jók. Epp. II. 100. összejövetelei­
ket a meghívókon nem nevezték tánezviga- 
lomnak, hanem  reumának . ■ .
R hinesm u s, de nare loqu i; orron ke­
resztül való heszélés. Ger. Näseln. Nyelvt. 
Közi. 1897. márcz. 1.
R oiu au ism u s, i, habitus linguarum ita 
dictarum  roma na ruin ; új latin nyelvek ala­
kulása, Száz. XXI. 387.
R oiuauista, ®, linguarum ita dictarum 
rom anarum  cultor, investigator; román nyel­
vek mivelője. Száz. XI. 859.
R o m a n i z a r e ,  Roman® nationi favere; 
románságnak kedvezni. Száz. II. 115.
R om an ticism u s, studium saporis et 
coloris medi® « tatis  Christian®. V. Roman- 
ticus ; regényesség. Jókai Pol. Div. II. 8. ro- 
mantieismus, classicismus.
R osa, species crinita cometarum. Curios. 
Mise. 276. Species Cometarum, si accidentia 
eoiorum ac figurarum intueamur, sunt novem. 
1. Species est undequaque crinita ob idque 
dicitur Rosa.
S.
S a n a t o r i u m ,  locus, ubi segri san an tu r;
gyógyintézet, orvosló intézet. Passim .
Sanyuinitas, vehementia (DuC. al. s . ) ; 
mohóság, vérmesség. Passim.
S arcile, (Du C.j vesüs species e panno 
sic dicto sargia v. sargium, linoxylino. Ital. 
sargia. Provenc. serga. Ger. Sarsche. Gall. 
serge. Chrodcgangi (Regula) cap. XXIX.
S atan ism u s, malilia, indoles satani, 
num inis m a lig n i; ördögiség. Egyet. Phil. 
Köz. 1896. nov. XX. éVf. IX. 842.
Scem ire, p roducere; scenázni, jelene- 
tezni. Ger. vorfiihren. Jókai Uj f. II. 477. Ál­
talános egymás nyakába borulást scenázva 
impromptu.
S eientiiice, literarum  app ara tu ; tudo- 
mámyosan. Imre Phil. 507 . scienti fice refu­
tandus. Pá/.m. Dial. 314. [nő. Passim.
Scopatrix, quae verrit s c o p is ; seprő
Scrip toristica , ;e, exercitium  scri­
bendi. Jók. Epp. I. 245 . csak jogászi stílus- 
gyakorlat ? Csak scriptoristica ?
Scrupulositas, (Du G .) conscienti*  
stim ulus, policitudo, difficultas, dubitatio ; ug- 
godalmasság, töprengés. Passim . Cf. Co­
lum. 44., 4. tin. Tertull. Virg. Veil. 41 med.
S ecessio , genus decedendi ab usitato 
m ore pingendi, aedificandi, decorand i; (művé­
szetben) secessio , különczküdés. Passim .
' Secession ista , * ,  qui ab usitato  more 
pingendi, aulificandi, decorandi decedit'; se­
cessionista, különczködő, különvált (em ­
ber). Passim.
Sectatrix, fein, ad sed a to rem  ; követő 
(nőről). Batty. Leg. T. I. d 00. ex sua et fili* 
sute, quam habuit sectatricem dote M onaste­
rium  atditicavH.
Sectio, caput; fejezet, szakasz. It. se- 
zione.G er. Abschnitt. Abtheilung. Greg. Aesth.
34 . Speciales Comensionis leges uberius indi­
cabuntur in Sectione de Venusto. Cf. Quint. 
Inst. 4., 40 fin.
Secundum  Lucam , scrip tore , au­
ctore L uca; Lukács apostol szavai szerint. 
Passim.
Sem itostus, 3. ; félig megégetett. 
Ger. halbverbrannl. Bene Med. V. 301 .
Senaculum , (Du C.) locus ubi senato ­
res conveniebant; tanácsterem. S záz.XVIII. 
47. Pro comiedia Germanica acta in sena­
culo dali. Cf. Varro L. L. fi., 3 2 „  43. Val. 
Max. 2., 2., 6.
Senltorl, czindeltafotta. Ger. Sendel, 
Zindeltaiet. Vect. Bef. D. 2  : Petia Senltort.
Sensalia, merces p ro x e n e t* ; sensál, 
alkusz díja. Jók. Szeg. gaz. 12.
Separatisticus, 3., ad separationem  
p e rtin en s ; különváló, különválni akaró, 
bomlasztó. Passim.
Septem brisatio, crudelis persecutio 
adversariorum  Parisiis secunda et tertia  men­
sis Septembris an. 4792 ex parte  dom inatio­
nis atroeissim *. Jók. Epp. II. 227. hogy ezek­
ből a párizsi börtönökből az em ber egyenesen 
a guillotin alá k e rü l : hallotta elmeséltetni a 
septembrisatio tö rténeté t.
S exayesim a, se, sexagesima p ars; hat­
vanad. Jókai Rab. R. I. 46. Hátba még a 
sexagesima  is hozzá jö n , a miről már tör­
vény van, hogy a kinek hat forintnál többet 
érő ingóbingója van, annak egy batvanadrész 
color át lefizesse a regnicola ris palota építé­
sére.
S ibaritizm us, luxuria diffluens, delica­
tus vivendi m o d u s ; sibarita, elpuhult élet­
mód. Passim.
S a iig u ln ita s I. S ic lu s
4. S i c l u s ,  (D uC . 4.) Moneta notissim a 
Hebraeorum. Siclus continet 4  obolos, obolus 
42 denarios. Apud Anglo-Saxones valuit duos 
denarios argenteos ; ezüst pénz. It siclo. Ger. 
Silberling. Cod. Dip. Arp. Cont. VI. 246 . Nam 
in libro Josue legitur, quod cum Achan pal­
lium coccineum valde bonum  e t ducentos si­
clos argenti regulamque auream  quinquaginta 
siclorum de Jerico anathem ate rapuisset.
S icu lic id iu m , c*des Siculorum ; szé­
kelygyilkolás. Pesti Hírlap 4900. nov. 28. 
Esti levél.
Sim pla, pro : simplex ; egyszerű. Jókai 
Rab R. I. 125. Passim.
Sine-cura, vita curis v acua ; gondnél­
küli élet. Jókai Magy. Náb. 4. m ert a pusztai 
kocsm áros nem abból él, hogy bort ad el, ha­
nem gazdálkodik s nála a csaplárság csak 
sine-cura.
Sivabilis, (ab Hung, szívni) qui facile 
sugi polest, iucundus ad sugendum  ; szíható. 
Pesti Hírlap. 1897. decz. 25. szivábilis szivar.
Sociabilitas, studium  fam iliaritatis; 
társaságkedvelés. A then. V. II. 1896. p. 
259.
S ocia lism u s, V. Socialisticus. Pas­
sim.
Socialista, * , assecla doctrinae socia­
listic*. V. s. Socialisticus. Passim.
S ocia listicu s, 3., ad eam doctrinam  
pertinens, qu*  statum reipublic*  pnesentem  
evertere, et diversilatem  classium tollere niti­
tu r ;  szoczialista . . . Száz. XI. Ap. 45.
Solidaritas, atis, m utua cautio ; közös 
jótállás, együttes kötelezettség. Passim.
S olstitium , (D uC . al. s.) tranquillitas 
m entis nil co g itan tis ; elmecsend. Jók. Szeg. 
gaz. 322.
Spastice, impetu convehen ti; görcsö­
se)!. Aboles 14.
Specialisatio , enum eratio  singularum 
partium ; részletezés. Allien. V. II. 1890. p. 
274.
Specificum , res singularis ; különle­
gesség, iótíi. Mire Megv. 1 .166. Ezt nem érti 
külföldi e m b e r ; ez specificum.
S peciositas, (Du C.) species, forma ; 
fényes külső alak. Tör. Tár. XIV. 145. 
magna speciositate decoratam  civitatem. Cf. 
Tertull. Cult. fém. 2 iin.
Sphincter, (αφιγχχήρ) fascia ; befűző, 
zsinór, szalag. It. cordicella. Ger. Schnur. 
Vern. Psych. 344. Timore ingravescente sphin­
cter podicis et vesic*  relaxatur, et invito 
etiam illo urina; et in testinorum  excretio per­
agitur.
Spinturnix, icis, sp in turn icium ; vész­
jósló mádéin, sirály..Szamosk. HI. 64. S tri­
gem aut spinturnicem  dixeris. Cf. Poet. ap. 
Fest. 330. sq. Plin. 10., 13., 17.
Spiritalis, (Du C.j ad mentem  spectans; 
szent, lelki. d i r .  Diibn. p. 97. Vita S. Stepb. 
32. officium spiritale. Cf. Tertull. Apol. 22. 
Tertull. Baptis. 4  fin.
S p iritism u s, superstitio  eorum , qu 
cum spiritibus comm ercia iu n g u n t; lélekidé- 
zés. Passim.
S p on yia  d ignu m  esse , qui (ut) 
in  sp ongiam  incum bat, res  nullius
p r e t i i ; méltó, hogy spongyával le-eltöröl­
jék, értéktelen. V eranes. VI. 14. nam e tip se  
dignos esse (versiculos), qui in spongiam 
incumbant, dudum novi.
Sporta, * ,  corbis e sparto  textus (Du C.
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Sporta peregrinationis, p e ra ); kosár. 
Krönst. I. 384. Schlag. 4103. Kov. Form. St. 
XXVII. Calatus —  Sporta, Estque Calan Li­
gnum , dicitur inde Calatus. Cf. Varro et Sali, 
ap. Non. 477 ., 22. sq. Colum. 8., 7., 4. 12., 
6., 4. Plin. 18., 7 ., 17. Ulp. Dig. 33., 9., 3.
Stab ilizm u s, studium  in eodem statu 
continendi rem publicam  ; maradiság. Buda­
pesti Hírlap 1897. márcz. 14. A legitimitás, 
stabilizmus ezek a kopott de még mindig 
bűvös jelszavak, e régi Metternich-féle formá­
ban tám adtak föl.
Stare pro dam no, p ro sta re  alteri 
dam num  ; jó t állani a kárért. W agn.
S talarialiter, per s ta ta riu m ; rögtön 
ítélő bíróság utján, Ger. standrechtlich. 
Passim.
S ten toreu s, 3., ad Stentorem  grsecum 
magna et clara voce pr*diturn p e rtin e n s ; 
stentori, erős. Germ. Stentor. Rep. Cast. p. 
62  : Ad quid stentorea Petri Pázmány vox. 
Cf. Arnob. 2 ., 97.
S tipendista , ®, stipendio, beneficio 
a u c tu s ; ösztöndíjas. Passim.
S tratayem atichon , hadászati 
könyv. Andr. Pann. 69 . ex libris, qui rei mili­
taris apud nos, apud G racos vero Stm tage- 
matichon inscribuntur.
Streberitudo, studium  superioribus 
com placendi; kapaszkodás. Pesti Hírlap 4 900. 
decz. 22. Esti levél.
Strugar, to rnea to r ; hol a faragók (slru- 
hari) laktak, m agyarosítva : esztergál. Tör. 
Tár. 1893. p. 44. Strugar, villa to rnea to­
rum  (Drechsler) . . . S trugar, E stergar, S tre- 
gar, Z torgar, Z tragar stb.
Stuporosus, 3., plenus s tu p o r is ; el­
kábuló, megrémülő. Salgó J. Elmekórtan. 
Budapest, 1896. p. 67.
Stylus rom an ticu s, S ty lu s yo- 
th icus, aedificandi ratio  rom anorum , gotho- 
r u m ; román és gát építkezési mód, Greg. 
Aestii. 102. Multum differt stylus romanti­
cus seu gothicus a grseco.
Sub-B oldtstuckh, indeclin. fors, pan­
nus su b su tu s ; bélés, Arch. Rák. VHL 336. 
Item alia quatuor frusta, quasi Sub-Boldt- 
stuckh.
Sublim are, (Du C. 1.) coctione vel igne 
p u rg a re ; fellengíteni. Poor J. Zsebsz. 48 .
Subscus, susurri clandestinorum , consi­
liorum ; pletyka. Jókai Uj f. 38. előre érezve 
a sáfrányillatot, hogy ebből a tudakozódásból 
aligha valami «subscus>:> nem lesz.
(Sub) stria, sub linea ; sorok alatt, 
Jókai Magy. Náb. 334. Az 1824— 25-ik  esz­
tendőben valának a kakadí uradalom ban bevé­
telek, h í  sub stria  bizonyíttatnak a követ­
kezők.
S ubveiitio iiare, subsidio ad iuvure ; 
támogatni. Jók. Epp. II. 268.
Succuba, * ,  m eretrix  ; kéjhölgy. Ep. 
Pét. Páz. I. 10. Lutherus vero de daemone ita 
habe t: oSuccubae» sunt, qu*  explent cum 
diabolo libidinem, quales sunt p leraque veneli- 
c *  e t sagae. Cf. P rudent περί στιφ. 10., 192.
Sudariolum , i, parvum  su d a riu m : 
zsebkendőcske. F. Forg. Comm. 408. qui 
cum litteras et sudariolum nigrum, quod 
signum p r*sen tis  m ortis esse solet, accepisset, 
Cf. Appul. Apol. p. 307.
Sudorifer, 3., sudorem  ciens, excitans; 
d iaphoricus; izzasztó. Lzb. Cod. Med. T. 11. 
1 9 5 : pulveres sudoriferi.
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Suffragium , auxilium (Du C. i . ) ; se­
gítség. It. suffragio. S. de Kz. Chr. II. 5., I . 
Sanctorum  votivis praesumens confidens suf­
fragiis erecto  Banerio.
Superbia, per ludibrium  ita appellali 
tonsores socii, tirones. Jók. Epp. 1. 9. Puliim­
nak neveztetik a más liitii iskolába já ró  diák ; 
mig «superbia» (kevélység) névvel ruházta- 
tik fel a diákokkal sok részben rokon tanul­
mányú és hajlamú borbélylegény.
Superbibere, post, aliquid bibere ; inni 
rá. Bene Med. 282. Cf. Plin. 23., I . ,  23.
Surrogatum , quocl in alicuius rei lo­
cum substitu itu r ; pót, pótló , hamisított 
tárgy. Jókai Régi jó  Tbl. I. 53. ételsurro- 
gatumok  ; e t passim.
Syllabus, i, e rro r , praesertim, qui in 
elencho perversarum  doctrinarum  a pontifice 
Pio IX. 8. Dec. an. 1804· eo condem natorum  
c o n tin e n tu r :  vétség. Jókai Kősziv. II. 107. 
nem volt ebben a dogm ában sem syllabus, 
sem bseresis.
S ym b oiislica , se, imago ; jelkép. Jók. 
Kősziv. II. 75. az ü léssor berendezésében már 
sok symbolistica volt, kifejezve.
S ym p ath eticu s (cura) in convenien­
tia et coniunctione n a tu r»  posita, sita me­
dendi ra tio ;  rokonszenv, hasonszenvi 
gyógymódszer. Jókai Régi jó  Tbl. II. (i.
S ym p tom atologia , doctrina casuum 
et signorum , qiue in natura, praesertim in m or­
bis e v e n iu n t; tünettan. Passim ap. medicos.
Synedrium , (συνέδρων) ccetus, con­
silium ; tanácsülés. Jókai Rab. R. I. 193. a 
széniek minden collegiumai és synedriumai,
Syuergia , ie, una agere, (gr. αιη·ιργία) 
cooperatio  : összehatäs. Athen. V. 1 1 .1 8 9 0 . 
p. 204.
T.
T abeticus, 3., ad tabem p e rtin e n s ; sor­
vasztó. abzebrend. Salgó J. Elmekórtan. 
Budapest 1890. p. 92.
T aclicus, 3., ad artem  bellicam, m ilita­
rem  sp e c ta n s ; hadászati. Kuun Relat. Hung.
V. I. p. 199 : liber laeticus C onstantini, etsi 
m utilus sit, brevior videtur fuisse, quam opus 
Leonis.
T arifalis, ad tarifam p e rtin e n s ; άν- 
jegyzéki. Passim.
T a x a m e te r
T axam eter, index pretiorum  (in vehi­
culis) ; ármutató. Passim .
T elefon ice , medio telephont; táv-, 
messzebeszélö útján. Passim.
T elegraf ice, medio te le g ra p h i; táv­
iratilag. Passim .
T erritorilis, pro : territorialis, ad ter­
ritorium  p e rtin en s; környékbeli. Passim.
T errorisare, t e r r e r e ; terrorizálni, 
ijeszteni, megfélemlíteni. Passim .
Tertia praesentis, tertia dies m ensis 
p ratsentis; folyó hó harmadika. Thök. Lev. 
153.
T esten , (Du C.) nummi genus apud Gal­
los et Anglos usitatus. Inst. Arithm . 221. Ta- 
! bula V. M onetarum exterarum  cum dom esticis 
com paratarum .
A ure» . Teston duplex =  Flor. 30  Cr. 10.
« simplex =  Flor. 15 Cr. 23.
« dim idius =  Flor. 7 Cr. 41.
T ria lism u s, i, status reipublic» , in quo 
tria  regna foedus de rebus comm unibus ic u n t; 
hármas szövetség. Passim.
Trigam ia, » ,  (Du C.) tertium  m atrim o­
nium ; harm adik házasság, háromnejii- 
ség. Jókai Rab R. I. 208. Cf. Hieron. in Jovin.
1., 24.
T ropicus, d isc rim en ; forduló. Jók. 
Epp. II. 154. Ez a megfordulás képezte egész 
életének m egfordító tropikusát.
T ropologicu s, ‘Λ.,τρόπος 4 - λόγος,=  
m oralis,ad m ores spectans; erkölcsi. Kaprin. 
Eloq. I. 297 . Triplex est sensus 1. Allegori- 
cus . . .  2. Anagogicus. 3. Tropologicus sive 
Moralis o rd ina tu r ad m ores sive res agendas. 
Szentiv. Cur. Mise. Dec. If. P. II. 324.
Tu luk, strenarum  p a rtice p s ; ajándékot 
kapó. Vernncs. III. 355. De hoc nuncio per­
ferendo delegati sunt et per provincias ac loca 
potiora plures alii nuncii, qui hanc laetitiam 
subditis quoque annuncient, iique m ustulus —  
chyamus —  tuluk, hoc est, a s tren is , quas 
illis ex m ore v iritim  om nes porrigere solent, 
appellantur, quando principes Turearum  salvi 
et victores a bello revertuntur.
T unica vitrea, tunica pellucida; át­
látszó felső ruha, Jókai Kősziv. V. 5. abrosz, 
hogy azt egy róm ai M essalina m int tunica 
vitreát lepelnek fölvehetné.
Turbatrix, q u »  tu rb a t; zavaró. It tu r­
batrice. P air. Const. 252 . Turbatrix  humi­
les pne to rit ira casas. Cf. Stat. Theb. 4., 3 0 9 .;  
P rudent. Psych. 008.
V ir ilism u s
T urkologus, i, qui Tureis favet; török- 
párti, törökkedvelő. Passim  in ephem eri­
dibus.
1. T urnus, i, (DuC. 1.) vices, ordo, quo 
quisque vice sua aliquid peragit ; sor. Passim.
2. T urnus, i, certamen gymnicum (Du C. 
ai. s . ) ; tornaverseny. Tornaügy. 1890. 
nov. 15.
T ypicilas, atis, ingenium, natu ra  \je l-  
lemzetesséi/. Salgó I. Elm ekórtan. Budapest
1890. p. 214.
T yrann isinu s, i, c rude litas ; kegyet­
lenség, keyetlen tett. Arch. Rák. IX. 330. az 
ném et által elkövetett tyrannismus reffan- 
csolására nézve. Jókai Rab. R. I. 110.
u .
U Ltranionlanism us, i, studium , quo 
pontificis Rom ani auctoritas et infallibilitas 
defenditur.
U uificatio, actus in unum corpus coa­
lescendi ; egyesítés. Passim.
U niforin isare, (Du C.) uniformem re d ­
dere ; egy erdősíteni, Passim.
llran osk op ia , * , caelestium cognitio; 
ég-, csillagvizsgáló tudomány. Patter. 
A then. VI. 2. p. 204.
U rsopsychologia , » ,  psychologia 
ursi ; medve-lélektan. Jók. Epp. I. 344.
U lilitariu s, 3., qui rationem  utilitatis, 
com m odorum  spectat et se q u itu r; haszon­
lesi, haszonhajhász. Passim.
V.
V eris la, at, qui iu Italia vigentis ita di­
cti realism i in litteris et artibus doctrinam  
se q u itu r; a valódiság követője. Hét. 1897. 
máj. 10.
V icin a lis  V icinalior V icinalis­
s im u s ; -V. Pnefatio huius glossarii p. XX.
V icin a lism u s, i, studium  ita dictas 
vias ferreas vicinales struendi, aedificandi. 
M agyarország 1398. máj. 3.
V irilism u s, i, status, conditio civium, 
qui m agnum censum  solvunt; a legtöbb adót 
fizetői; kiváltsága. Passim.
LITERARUM COMPENDIUM
Abt. =  Ablativus Urnae — illustrissima;
Ace. =  Accusativus It. =  Italicum
ul. =  alatt Jctus =  Jurisconsultus
al. s. =  alio sensu L. — liber
Altsp. =  Altspanisch men. =  mensis
Altf. =  Altfränkisch m. g. =  masculini generis
an. =  annus M. S. =  m anuscriptum
anul. =  analogia Mtas. =  M ajestas
Angl. =  Anglicuni Neusp. =  Neuspanisch
ap. =  apud P- ■— pagina
Arab. =  Arabicum P. =  pars
Art. =  Articulus p. 0. =  példának okáért
B. =  beatus, benignus Pt. =  Portugallisch
BB. =  benignissim us 1- =  quod
Buh. - Bohemicum g .  V . =  quod vide
but. =  botanica r. =  regius
C. <■. ■ =  caput repe =  reci|re
Cf. =  confer Ii. M. =  Regia Majestas
Coth. Coltuii =  com itatus Bum. =  Rumenicum
Croat. =  Croatirum Buns. =  Russieum
D. =  dom inus s. =  sectio
Bat. =  Dativus Saner. =  Sancritum
Dec. =  Decas sc. scilicet
item. dim. =  dem inutivum Set. =  Sanctus
Domni =  dom inationi Sermi — Serenissim i
e. c. =  exempli causa Serte =  Serenitate
e. (/. =  exempli gratia SI. =  Slavicum
exc. =  excelsior SS. et 0<). =  Status el Ordines
fem. =  fem ininum T. N. =  Testam entum  Novum
fl- =  florentis r. t. =  Tomus
foem. g. =  fem in in i generis Text. =  Textus
fors. =  forsitan Tit. Titulus
fr- =  fratres Ture. =  Turcicum
Gut. =  Gallicum u. 0. =  ugyanott
Gen. =  Genitivus V . =  vel
Ger. =  Germanicum V. =  Vide, V enerabilis, Volumen
Gr. =  Graecum, Grossus V .  g. =  verbi gratia
h .  e . =  hoc est V. Ö. =  vesd össze
h. I. =  hic loci V. S. V. =  vide sub vocabulo
IIehr. =  Hebraicum xr. =  (Tticiger
Hixp. =  Hispanicum A 'tus =  Christus
ib. ibid. =  ibidem 0 =  non liquet.
illum. =  illustrissim um
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